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Frontispiece: Satellite image of the central South Island, New Zealand, with the Waitaki river 
catchment outlined in red, and New Zealand’s two main storage lakes, Lakes Pukaki and 
Tekapo, clearly visible as the largest lakes in the catchment. Aoraki Mt Cook, New Zealand’s 
tallest mountain, is located in the larges white snow patch at the head of the catchment.
Abstract
Approximately  60% of New Zealand’s electricity  is  produced from hydro generation.  The Waitaki 
River catchment is located in the centre of the South Island of New Zealand, and produces 35-40% of 
New  Zealand’s  electricity.  Low  inflow  years  in  1992  and  2001  resulted  in  the  threat  of  power 
blackouts, and a national demand for electricity that is currently growing at 2 to 5% a year gives strong 
justification  for  better  management  of  the  hydro  resource.  Improved  seasonal  rainfall  and  inflow 
forecasts will result in the better management of the water used in hydro generation on a seasonal 
basis. 
Seasonal rainfall  forecasting has been the focus of much international research in recent years, but 
seasonal inflow forecasting is in its relative infancy. Researchers have stated that key directions for 
both fields are to decrease the spatial scale of forecast products, and to tailor forecast products to end 
user needs, so as to provide more relevant and targeted forecasts, which will hopefully decrease the 
enormous socio-economic costs of climate fluctuations.
This study calibrated several season ahead lake inflow and rainfall forecast models for the Waitaki 
river catchment, using statistical techniques to quantify relationships between land-ocean-atmosphere 
state variables and seasonally lagged inflows and rainfall. Techniques included principal components 
analysis  and multiple  linear regression,  with cross-validation techniques applied to estimate model 
error.  Many  of  both  the  continuous  and  discrete  format  models  calibrated  in  this  study  predict 
anomalously wet and dry seasons better than random chance, and better than the long term mean as a 
predictor. 95% confidence limits around most model predictions in this study offer significant skill 
when compared with the range of all probable inflows (based on the 80 year recording history in the 
catchment). 
Models predicting winter Lake Pukaki inflows are those with the strongest predictive relationships in 
this study. Spring and summer predictions were generally less skilful than those for winter and autumn. 
Inflows could be predicted with some skill in winter and summer, but not rainfall, and rainfall could be 
predicted with some skill in autumn and spring, but not inflows. Models predicting inflows and rainfall 
for different seasons in this study use very different sets of predictor variables to accomplish their 
seasonal predictability. This may be related to the significant seasonal snow storage in the catchment, 
so that other factors such as temperature and the number of north-westerly storms may have a large 
part to play in the magnitude of inflows. Similarly, predicting the same dependent variable but for 
different seasons led to different contributing variables, leading to the conclusion that different wider 
physical  causative mechanisms are behind the predictability in different seasons,  and that they too 
should be studied separately in any future research. SST5 (sea surface temperature to the north of New 
Zealand) was found to have more relevance than any other predictor in predicting Waitaki river inflows 
and rainfall in any season. 
The models calibrated with SOI and IPO included as predictor variables were almost invariably worse 
in their predictive skill than those without, and the list of the most important predictor variables in all 
models did not include equatorial sea surface temperatures, sea level pressures, or 700hpa geopotential 
height variables. The conclusion from these findings is that equatorial ocean-atmosphere state variables 
do not have significant relationships with season ahead inflows and rainfall in the South Island of New 
Zealand.
Seasonal climate forecasting on single catchment scale, and focussed to end user needs, is possible 
with some skill, at least in the South Island of New Zealand.
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LOG(PKIsim+TEKinflows) the log of Lakes Pukaki and Tekapo inflows (summed)
Hermraindays the number of days of rain at the Hermitage
LOG(Hermraindays) the log of the number of days of rain at the Hermitage
Rfallcombo#1 Combination of Southern Alps rain gauges
LOG(Rfallcombo#1) the log of a combination of Southern Alps rain gauges
Hokseasrfall Hokitika rainfall
LOG(Hokseasrfall) the log of Hokitika rainfall
Hermseasrfall Hermitage rainfall
LOG(Hermseasrfall) the log of Hermitage rainfall
Chapter 1:  
 Introduction 
 
 
One of the main aims of climatology is to learn from the past in order to predict future 
events. The hope is that better climate predictions may enable people to be better prepared 
to cope with the consequences of climatic events. Such predictions are especially valuable 
when they lead to better management decisions that avoid costs arising from the effects of 
climate variability. 
 
This is especially true of the electricity generation industry in New Zealand. Approximately 
60% of New Zealand’s electricity is produced from hydro generation. New Zealand’s 
rainfall is strongly influenced by the relative position of the sub-tropical high pressure belt 
and band of mid-latitude westerlies, which lie over the country. This effect is enhanced by 
its orientation perpendicular to the prevailing westerly wind, and the significant orography 
of the mountain ranges running the lengths of both islands. The maximum rainfall for the 
country falls high in the Southern Alps, and has been estimated at between 8 and 15 metres 
per year (Thompson 1997, Anderton 1974). Only 100 km to the east, in Central Otago, the 
annual mean rainfall is less than 400mm.  
 
The Waitaki River catchment is located in the centre of the South Island of New Zealand, 
and stretches approximately 200 km from its source in the highest part of the Main Divide 
of the Southern Alps, to its outlet at the sea near Oamaru (see figure 1.1). Over the course 
of its length, it passes through eight hydro power stations, owned and operated by Meridian 
Energy Ltd, which produce 35-40% of New Zealand’s electricity. The river is home to 
several endangered birds, including the Black Stilt (Kaki), and is used by many 
recreational users and farmers for irrigation. Inflow forecasts are particularly important in 
the management of the hydro scheme on this river, both in relation to the optimisation of 
power generation and for the management of flows downstream for its many users. Inflow 
forecasts are needed by hydro managers on a variety of temporal scales. 
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The seasonal cycle in the Waitaki basin produces maximum inflows in spring-summer, with 
minimum inflows in autumn-winter. The pattern of peak demand for electricity, however, is 
the converse of this, with peak demands in winter and low demand in summer. Combine 
this with the fact that New Zealand hydro storage can hold only 17% of total annual inflows 
(Fitzharris, 1992), and it is clear that considerable planning of the use of the water resource 
is required to prevent water shortages. The hydro electricity system in New Zealand is 
“highly vulnerable to climatic variability” (Fitzharris, 1992). 
 
                     
     Figure 1.1: Location of the Waitaki River, South Island, New Zealand. 
 
Low rainfall years in 1992 and 2001 resulted in the government asking the public to cut 
back on power consumption, and there was a consequent threat of power blackouts. These 
factors, together with a demand for electricity that is currently growing at 2 to 5% a year, 
and New Zealand’s obligations under the Kyoto protocol (an international agreement 
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aiming to address global warming issues), give strong justification for better management 
of the hydro resource. Improved seasonal rainfall and inflow forecasts will result in the 
better management of the water used in hydro generation on a seasonal basis. 
 
Previous seasonal forecasts of rainfall and inflows in New Zealand have involved 
statistical techniques, neural networks, and numerical model simulations. The focus on 
seasonal forecasting of rainfall and  river flows increased appreciably in New Zealand after 
the 1992 drought, although the Met Service Ltd and NIWA (National Institute for Water 
and Atmospheric Research) did not start producing seasonal forecasts regularly until the 
late 1990s.  
 
Currently, NIWA produces a three monthly probabilistic forecast using both statistical 
techniques and General Circulation Model (GCM) outputs. This gives the general public a 
three month outlook for each of six regions over New Zealand. Each region is given a 
probabilistic chance of receiving below normal, normal, or above normal rainfall and river 
flows. This is the current seasonal rainfall or river flow forecasting available to river flow 
forecast consumers in New Zealand. 
 
Until recently the burden lay with the user communities of climate forecasts to find out 
what prediction information was available and how it might be applied. However, there are 
now increasing efforts in recent years to engage the user communities in research planning, 
so as to provide more relevant and targeted forecasts. Such focus may hopefully decrease 
the enormous socio-economic costs of climate fluctuations, especially floods and droughts.  
 
The aim of this research is to examine the potential for using multiple ocean atmosphere 
state variables in constructing seasonal lake inflow forecast models (and seasonal rainfall 
forecast models as a proxy for seasonal lake inflows) on a regional and catchment scale, 
and to produce an operationally useful tool for the hydro electricity generation industry in 
the Waitaki catchment, South Island, New Zealand. To this end, statistical techniques are 
used to quantify the relationship between various global predictor variables and season 
ahead rainfall and inflows in the Waitaki river catchment and the South Island.  
 
Chapter 2 looks initially at the issue of predictability in climate forecasting generally, and 
then at climate prediction techniques employed internationally. Some previous studies of 
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rainfall and prediction of river flows in New Zealand are outlined, and the chapter 
describes possible predictor variables, and international studies of seasonal river flow 
forecasting, including the problems posed by predicting seasonal inflows in a catchment 
with significant seasonal snow storage. Chapter 2 goes on to examine methods used by 
others in forecast validation and skill estimations. 
 
Chapter 3 reviews possible predictor variables of season ahead inflows and rainfall by 
examining variables used by other researchers. Chapter 4 covers the initial data exploration 
undertaken in this study. The many sources of data are identified, and issues of data 
quality, seasonal cycles and trends, and the reduction of the large number of datasets into a 
more computationally manageable subset. Exploratory data analysis techniques are also 
covered in this chapter. 
 
Chapter 5 looks at the different aspects involved in conducting a Principal Components 
Analysis for variable reduction, and then examines the development of the forecasting 
models in this study, including techniques employed and the assessment of error and model 
skill, as well as applying confidence limits to discrete forecasts. Chapter 6 outlines the 
results of the development of continuous format models, listing the predictive models and 
the results of model validations. Chapter 7 discusses the calibration and validation of a set 
of categorical, or discrete format predictive models, which are developed to identify the 
efficacy of the models in predicting dry, average, or wet seasons, rather than a continuous 
predictand. Chapter 8 discusses model results generally, and chapter 9 draws some 
conclusions and suggests possibilities for future research.  
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Chapter 2:  
Overview of seasonal river flow and rainfall forecasting 
 
   
2.1   Hydro-climatic predictability: spatial and temporal 
 
Brief perturbations of the atmosphere, such as weather events, have a quantifiable effect on 
the atmosphere for only five to ten days into the future. Knowledge of the initial state of 
the atmosphere and the effect of the perturbation is crucial in predicting hourly or daily 
values of climatological variables, or producing short term weather forecasts. For 
prediction of longer term values, such as seasonal averages or totals, the importance of 
initial conditions is greatly reduced. Entirely different mechanisms must be examined to 
understand the predictability at these longer time scales. Between these two temporal 
scales predictability is said to be relatively low. It is generally acknowledged that the 
strength of the predictive relationship between ocean-atmosphere state variables and 
lagged precipitation on the monthly scale is less than that of the seasonal scale. Goddard 
(2001) states that forecasts of climatological variables on the monthly scale are more 
impacted by the unpredictable noise component of atmospheric variability than shorter or 
longer term forecasts. Cordery (1999) notes the strongest lag relationships in this temporal 
region are to be found in lagged two month totals, closely followed by three month totals, 
but that since three months comprises a season, it is usually the interval adopted for longer 
term forecasting. Mullan and Renwick (1996), in their study of predictability in New 
Zealand rainfall and temperature, also found that predictability is higher at the three 
monthly scale, rather than on a monthly basis. They also note that seasonal stratification is 
necessary when developing long-range predictive relationships, as different factors operate 
at different times of the year, so that different predictors are used at different times. 
 
Longer term variability in the oceans and atmosphere are intrinsically coupled. Equatorial 
oceanic upwelling and sea surface temperature gradients modulate the surrounding 
atmosphere, affecting circulations such as the meridional (Hadley) and zonal (Walker) 
atmospheric circulations. These large scale teleconnections have been seen to oscillate on 
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semi-regular time scales (Bjerknes, 1969). If the regularity of these oscillations can be 
quantified they can form the basis of the possibility for seasonal forecasting of 
climatological or hydrological variables. Time scales of variability in the ocean-atmosphere 
boundary layer have been found to be longer than in the atmosphere alone. It is this longer 
time scale, coupled with the thermal inertia in the upper ocean and the persistence in 
thermal characteristics of the land surface, which provide a degree of predictability of 
climate reaching out several months (Goddard et al., 2001). 
 
The El Nino-Southern Oscillation (ENSO) represents the single most prominent mode of 
climate variability known at seasonal to interannual time scales (Goddard et al., 2001) (see 
section on ENSO later in this chapter). However, relationships between ENSO and regional 
rainfall or temperature variability in any one place do not hold true in every ENSO event. It 
has been found that rainfall or air temperature anomalies of the opposite sign to the most 
typical ENSO response can occur in even the strongest ENSO event (Goddard et al., 2001). 
The effects of ENSO, and hence potential predictability of climate characteristics, have 
been noted to be strongest in the Pacific, and especially in the tropical Pacific. Despite 
ENSO’s dominance in global ocean-atmosphere variability, the other oceans play a 
significant role. It has been noted, for example, that small changes in Atlantic sea surface 
temperatures (SSTs) can shift the seasonal position of the Atlantic Inter-Tropical 
Convergence Zone (ITCZ), greatly affecting local climate. Other modes of variability have 
been identified in Atlantic SSTs, with at least one thought to evolve entirely independently 
of ENSO (Zebiak, 1993).  
 
Indian Ocean teleconnections seem to be more inseparable from Pacific Ocean 
teleconnections than those of the Atlantic. SST variability in the Indian Ocean correlates 
highly with the tropical Pacific SSTs, with the tropical Pacific leading by approximately 
three months (Goddard and Graham, 1999). Many studies forecasting seasonal rainfall in 
Africa use conditions in the Indian Ocean as predictors (Mason 1998, Thiaw et al. 1999), 
but, in contrast, rainfall variability in parts of India correlates better to tropical Pacific 
variability than to local Indian Ocean variability (Ropelweski and Halpert, 1987). 
 
Goddard et al. (2001), in their review of seasonal climate forecasting, state that the level of 
understanding of coupled climate variability in the Atlantic and Indian Oceans is extremely 
limited in comparison with that of the Pacific (ie ENSO). These authors also go on to say 
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that central to the problem is that the variability is weaker in these sectors, and is most 
likely impacted remotely by ENSO and, perhaps, other factors. They state that the 
variability is harder to predict outside the tropical sector, and Barnston et al. (1999) and 
Landman and Mason (1999) both state that the skill of seasonal climate forecasts may be 
minimal in non-ENSO years. Rowell (1998) attempts to define these areas of spatial, as 
well as temporal, predictability and confirms that the highest predictability occurs over the 
tropical oceans, particularly in the Atlantic and Pacific. Goddard et al. (2001) note that 
forecasting in these areas of higher and lower predictability continues as an area of active 
research. 
  
2.2 Techniques in hydroclimatic prediction 
 
The need for seasonal climate predictions has always existed, and indigenous peoples have 
employed intuitive techniques for centuries. Some villages of Andean South America made 
predictions of summer rainfall and autumn harvests based on changes in the visibility of 
stars in the Pleiades constellation. Recently, such changes have been attributed to changes 
in cloud cover over the tropical Pacific as a result of developing El Nino conditions 
(Goddard et al., 2001). In recent decades, it has been acknowledged that when the boundary 
conditions that force the atmosphere are strongly perturbed, significant shifts are produced 
in the probabilities of different weather regimes that occur over a season. The simplest 
seasonal prediction is the use of the long term climatological average for that season. The 
next most efficient method utilised is that of persistence. The assumption that last season’s 
climate anomaly will persist through the current season is a valid starting point. Beyond this 
point, seasonal climate prediction research methodology can be divided into two broad 
areas; statistical techniques and numerical (otherwise known as dynamical) techniques. A 
third, and less prominent area of research, that of artificial intelligence, will be examined 
briefly in Section 2.2.3, below, and a fourth area, analogue forecasting, will be touched on 
in Section 2.2.4. 
 
2.2.1 Statistical techniques 
 
Where long historical records of variables of interest are available, statistical approaches 
that relate “at site” hydrology or climate to large scale ocean-atmosphere state variables 
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would seem to provide the best basis for useful seasonal to inter-annual flow and rainfall 
forecasts. However, as with any real system, these relationships are likely to be complex. 
Sharma (2000a) states that multivariate analyses between groups of possible “predictor 
variables’ would seem to be the way forward in hydroclimatic prediction research. 
 
Statistical analyses of time series (Eshel et al., 2000), such as analysis of variance 
techniques (Zheng et al., 2000) seem to bear reasonable results for detecting low frequency 
oscillations in climatological time series, but can be rendered useless by the inherent white 
noise in these sorts of physical systems. Filter analysis can sometimes “see through” the 
noise to decipher the underlying periodicities. Hall (1999) had reasonable success in 
applying filter analysis to New Zealand rainfall data and had significant success in 
identifying the periodicities present. Allan and Haylock (1993) applied a bandpass filter and 
found decadal to multi-decadal pulses in South-West Australian rainfall data. Tomlinson 
(1976) applied filtering techniques to New Zealand rainfall data. Quasibiennial fluctuations 
were noted over most of the country. Spectral analysis can be applied to time series also, to 
identify any semi-regular modulations within the series (Jones and Simmonds, 1993). 
 
Regression models are the most commonly used statistical techniques in the construction of 
he relationship between one possible predictor variable and another dependent variable 
models forecasting seasonal climate variables. Until recently, most statistical forecast 
models have relied heavily upon sea surface temperatures as input variables to the model 
(Folland et al. 1991, Mutai et al. 1998). Others include a single ENSO index (Hutchinson, 
1992). However, some improvements in skill have been claimed when, in addition to SSTs, 
atmospheric predictors are included (Francis and Renwick 1998, Hastenrath et al. 1995, 
Fitzharris et al. 1998). Some prediction models of the magnitude of the Indian monsoon 
include predictor variables related to ENSO in conjunction with measures of the pre-
monsoon thermal conditions over the Asian landmass, and researchers conclude that the 
inclusion of local land based variables seemed to add to the predictive power of the model 
(Shukla and Paolino 1983, Krishna Kumar et al. 1995). 
 
T
has been ascertained in many studies through linear dependence measures such as the 
coefficient of correlation (Kidson 1928, Seeyle 1950, Gordon 1986, Redmond and Koch 
1991, McKerchar and Pearson 1994, Higgins et al. 2000).   
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Of the multivariate techniques used in climatic and hydrological forecasting, many use 
harma (2000a, 2000b), and Sharma et al. (2000) quantified dependence between climatic 
rincipal components analysis (PCA) or empirical orthogonal functions (EOFs) can be 
multiple regression as a basis for further analysis, or as a further step once data have been 
detrended or smoothed in some way. Greischar and Hastenrath (2000) use a combination of 
stepwise multiple regression, neural networks, and linear discriminant analysis to predict 
seasonal rainfall in Brazil. They have found that forecasts have some skill, except in 
extreme El Nino years. Bayesian methods of analysis were used by Moss et al. (1994) to 
estimate the probability distribution of Clutha River (New Zealand) flows being below a 
critical magnitude, given a precursor value of the Southern Oscillation Index (SOI). 
McKerchar et al. (1996) applied these techniques again in their attempt to predict summer 
inflows to lakes in the Southern Alps, New Zealand, using the spring SOI. 
 
S
variables using a probability density formulation, in contrast to the “best-fit” approaches 
identified above. They state that their use of the probability density framework is the ideal 
method for identifying potential predictors, which are then used to formulate a probabilistic 
or stochastic forecast model. 
 
P
used to identify modes of variability in large hydroclimatic data sets, such as gridded sea 
level pressures or temperatures (see later in this chapter for a description of PCA). It is also 
used as a data reduction technique, and has been widely used in hydro-climatic research. 
Kidson and Barnes (1984) used PCA to identify indices of atmospheric circulation using 
sea level pressures in the Australasian region.  A similar method was employed by Tait and 
Fitzharris (1998) with New Zealand sea level pressures. They found that the first principal 
component generally pertained to the strength of the westerlies or south-westerlies. Mullan 
and Renwick (1996) used EOF analysis, Singular Value Decomposition Analysis, and 
Canonical Correlation Analysis to forecast monthly and seasonal rainfall and temperature 
in New Zealand. Predictors were sea level pressure and sea surface temperature fields for 
the current month or season, current and previous value of the Southern Oscillation Index, 
and current value of the predictands (to account for persistence effects). They found some 
skill in seasonal forecasts for the northern North Island on the basis of the persistence of 
the Southern Oscillation Index and local sea surface temperature anomalies. Predictability 
appears to be highest from autumn to winter and winter to spring. Mullan (1998) took 
monthly and seasonal New Zealand temperature and precipitation anomalies and 
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represented them in terms of rotated EOF patterns. The time series of these were then 
cross-correlated against sea-surface temperature data for an extensive region of the 
Southern Hemisphere, and relationships with mean sea level pressure anomalies in the 
Australasian region were examined to clarify significant associations found. Mullan (1998) 
was able to conclude from this study that equatorial SST anomalies have a pronounced 
effect on the atmosphere, both locally and remotely, whereas midlatitude SST anomalies 
produce an atmospheric response that is much smaller, and likely to be seasonally 
dependent. In the study of Mutai and Ward (2000), rotated SST eigenvectors were used as 
time series and correlated against other climatological variables such as various East 
African rainfall time series, Nino-3 SSTs, and the SOI. Rotated EOFs of Pacific sea level 
were related to ENSO in the study of Smith (2000), while Vuille et al. (2000) used rotated 
PCA of tropical Atlantic and Pacific sea surface temperature anomalies, and relate them 
using cross-correlation techniques to seasonal precipitation and temperature variability in 
the Andes of Ecuador, South America. 
 
The number of studies that are broadening their focus to include the complex inter-
 is becoming increasingly recognized that the examination of combinations of “predictor 
relationships of multiple climatic variables is increasing (Bell 1977, Labitzke and Van Loon 
1990, Allan and Haylock 1993, Trenberth and Caron 2000, Vuille et al. 2000). Ruiz-
Barradas et al. (2000) used a rotated principal components analysis to search for coherent 
variations in the tropical Atlantic in four key parameters: sea surface temperatures, winds, 
atmospheric diabatic heating, and ocean heat content. They also looked for teleconnections 
between the tropical Atlantic and Pacific circulation indices such as ENSO. Allan and 
Haylock (1993) found in their studies of inter-relationships between climatic variables that 
mean sea level pressure and rainfall had the strongest relationship, and that sea surface 
temperature and cloudiness data had a less clear relationship, but that they reinforced the 
mean sea level pressure findings. They also found that the SOI and South-West Australian 
winter rainfall relationship had changed over time.  
 
It
variables”, involved in multivariate relationships, as well as teleconnections between these 
variables in disparate parts of the globe, are likely to yield more significant correlations 
than single predictors involved in linear relationships with local rainfall and temperature. 
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2.2.2 Dynamical techniques 
 
Dynamical (or numerical) models use equations of motion to simulate the large-scale 
atmospheric circulation of the globe, with a view to forecasting ocean-atmosphere state 
variables. Goddard et al. (2001) summarise dynamical techniques by saying that there are 
two types of numerical models currently used in climate prediction. These are atmospheric 
general circulation models (AGCMs), and coupled ocean-atmosphere general circulation 
models (CGCMs). Both these techniques are based on the full physical equations of motion. 
The AGCMs use a “two tiered” climate prediction approach, in which the boundary 
conditions are predicted first, and are then used to force the overlying atmosphere (Hunt, 
1997). In CGCMs, both the atmosphere and the boundary conditions are allowed to evolve 
freely, and influence each other (Goddard et al., 2001). GCMs began by attempting to 
physically model the atmosphere, but are increasingly becoming useful tools in the seasonal 
prediction of ocean-atmosphere variables, such as SSTs, rainfall, and temperature. Better 
simulations of large scale atmospheric circulation should lead to improvements in the 
simulation of regional-scale variability, such as rainfall. The GCM seasonal predictions 
consist of an ensemble of integrations (Sivillo et al., 1997). Ensemble-based predictions 
lead naturally to probabilistic climate variable forecasts (Goddard et al., 2001). 
 
2.2.3 Neural networks 
 
Neural networks are distinct from the above techniques, in that they use artificial 
intelligence, rather than statistical techniques or equations of motion, to find empirical 
regularities in time series of data. Yuval (2000) used neural networks to predict time series 
of sea surface temperatures. An example of predictions of SSTs in the equatorial Pacific 
gave good results. Chakraborty et al. (1992) discuss how neural networks have good 
success in prediction of variables with non-linear variations in time series. They modelled a 
potentially noisy time series (flour prices in different American cities) and found the 
success of their neural network model exceeded that of their “benchmark” statistical model 
by at least one order of magnitude. They added that similar results can be expected in other 
applications involving interdependent time-series. Fitzharris et al. (1998) had some success 
in a pilot study of forecasting seasonal inflows into the Waitaki catchment using neural 
networks and knowledge of the snowpack.  
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2.2.4 Analogue forecasting methods 
 
One simple short term and seasonal forecasting method which has been well used in the 
past (although less so in recent years), is that of analogue forecasting. Wilks (1995) stated 
that the idea underlying analogue forecasting is to search archives of climatological data for 
time periods that closely resemble the current situation. The assumption then is that the 
atmosphere will evolve in a similar manner to how it did in the analogue situation of the 
past. The underlying assumption is that, unlike human made computer models, the 
atmosphere is a perfect model of itself. In reality, of course, analogue forecasting is limited 
by the fact that the atmosphere does not ever exactly repeat itself (Wilks, 1995).  
 
Research has been undertaken into seasonal predictions using analogues for climatological 
variables generally (Wagner, 1989) and for seasonal temperature predictions (Barnston and 
Livezey 1989, Livezey and Barnston 1988). Mullan and Thompson (1993) used analogue 
forecasting to attempt to forecast inflows into Lake Pukaki, New Zealand, on a seasonal 
time scale, and rate their success at forecasting month ahead inflows as “modest”.  
 
Analogue forecasting is further limited by the number of fields that should be 
simultaneously matched to improve forecast accuracy in the seasonal time range, such as 
pressure surface heights and temperatures, and more slowly varying fields such as sea 
surface temperatures.  
 
2.2.5 Comparisons between forecasting methods 
 
In a comparison of several statistical and dynamical models predicting seasonal SOI, 
discussed in Goddard et al. 2001), it was shown that forecasting methods of all types are 
generally competitive with each other in terms of the skill of their forecasts. This is 
reiterated by Zebiak (2003). Goddard et al. (2001) go on to say that this is to be expected, 
as the deterministic processes that the dynamical models describe explicitly lead to 
systematic patterns in the data, extractable and useful for statistical prediction. They state 
that the disadvantage of running dynamical models as a forecasting tool is the time and 
expense of developing and running such models. Conversely, the advantage of dynamical 
models over statistical ones is that an extensive observational database is not required to 
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generate a prediction. Also, with improved and more comprehensive representations of the 
real physics there is room for further improvements in prediction skill in dynamical models, 
whereas they claim the “only comparable means to improve statistical models is to increase 
the volume of observational data”. Goddard et al. went on to list various regions where 
dynamical models appear to outperform statistical ones, and vice versa. They concluded 
that the choice of whether to use a dynamical or a statistical model for seasonal prediction 
of climatological variables ultimately depends on the focus and resources of the forecast 
producer, and that there are advantages of using both approaches in parallel. 
 
In considering which techniques to employ, it is important to note the end user 
requirements. It would seem that, as most users require more detailed and specifically 
directed information, methods for increasing the information content of seasonal climate 
forecasts is likely to be an important research focus in the future (Goddard et al., 2001). 
 
Scale is an important difference in the main forecasting tools. Dynamical methods typically 
provide seasonally averaged climate predictions at spatial scales on the order of hundreds of 
kilometres. Resolution may be increased, but the amount of computer time and storage 
space needed can be prohibitive. Statistical models, on the other hand, can be tailored to 
any spatial and temporal resolution desired (Goddard et al., 2001). Zebiak (2003), in a 
review of the potential for improvements in climate prediction, stated that for many users, 
the aggregate seasonal precipitation for a region may matter much less than the manner in 
which the total was achieved within each locale. Zebiak (2003) also stated that dynamical 
techniques do not generally resolve the spatial or temporal details adequately, although 
some methods of downscaling climate forecasts are starting to show promise. 
 
Statistical downscaling consists of local patterns of climate being conditioned on some 
larger mode, such as ENSO, SST patterns, or some other representation of global 
circulation represented in the GCM output. 
 
One example of dynamical downscaling is to nest a higher resolution limited area regional 
model within, and forced by, a global dynamical model. This is discussed later in this text 
in the New Zealand context (Wratt and Renwick 1997, Sinclair 1994, Katzfey 1995a, 
Katzfey 1995b). Fennessy and Shukla (2000) nested a seasonal regional model within a 
GCM for a region of North America, and found that the nested model reduced the 
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systematic errors in seasonal precipitation compared to the global model alone. The 
physical parameterizations, enhanced resolution, and better representation of orography in 
the nested model produced better simulations of precipitation.  
 
The most common problems with nested models are boundary effects resulting from the 
abrupt change in spatial scale and parameterisations that are not tuned to the larger model. 
Propagation of errors is also problematic, as the regional model may add amplitude to 
errors in the large-scale circulation coming from the GCM.  
 
The existence of a good observational network, and good quality, easily accessible archives 
of historical data are needed to calibrate and validate dynamical and statistical models alike, 
and especially to validate the data from high resolution models.  
 
2.3 Seasonal river flow forecasting locally and internationally 
 
As has already been shown, many researchers have concluded that seasonal precipitation 
anomalies may be forecast by utilising various different techniques and possible predictors. 
However, the extent to which land surface processes (such as river flow) respond to ocean-
atmosphere variability has thus far received “very limited attention” (Wedgbrow et al., 
2002). This is evident in the recommendations of Zebiak (2003), in his review of research 
potential for improvements in climate prediction. Of his four main areas for improvement 
in climate forecasting, two are: greater spatial and temporal resolution in climate forecasts, 
and tailored forecast products aimed at the user community. Seasonal streamflow 
forecasting fits these two recommendations well, as streamflow forecasting is often aimed 
at a single catchment or group of proximal catchments, and often aimed at the needs of 
river users, such as hydro-electricity generators, irrigators, and recreational users. 
 
2.3.1 Comparisons between predicting rainfall and river flows 
 
It is emerging in the research that seasonal streamflow forecasting has advantages over 
rainfall forecasting, and can result in greater skill, especially for forecasts over smaller 
spatial areas. There appear to be two main reasons for this. Firstly, river flows are often a 
“smoothed” representation of rainfall in a catchment, integrating all rainfall over the area of 
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the catchment. This is especially true in mountainous catchments where precipitation 
variability is high both spatially and temporally, and a point measurement may not well 
represent the amount of water arriving in the catchment (Benoit et al., 2000). Secondly, 
many of the users of seasonal rainfall forecasts are actually utilising the water that flows 
past their land in the form of a river flow, and thus a river flow forecast has more direct 
applicability to their industry than a precipitation forecast which may be recorded at some 
distal location (Wedgbrow et al., 2002).  
 
The advantages of seasonal streamflow forecasting over precipitation forecasting are 
described by many researchers. Cayan et al. (1999) have shown that ENSO influences on 
streamflow variations and extremes are proportionately larger than the corresponding 
precipitation teleconnections. Redmond and Cayan (1994) have shown that the low-
frequency evolution of ENSO conditions support long-lead correlations between ENSO and 
streamflow in many rivers of the conterminous United States. Dettinger et al. (1999) state 
that in many rivers, significant (weeks to months) delays between precipitation and the 
release to streams of snowmelt or groundwater discharge can support even longer term 
forecasts of streamflow than is possible for precipitation. Cayan et al. (1999), as well as the 
quoted statement above, state that evidence suggests that the mechanism for this 
amplification involves ENSO-phase differences in the persistence and duration of wet 
episodes. They say that this affects the efficiency of the process by which precipitation is 
converted to runoff. Benoit et al. (2000) use coupled atmospheric and streamflow models to 
verify atmospheric models, and support the above statements by stating that streamflow 
observations have advantages over conventional precipitation observations. They note that 
the integrating effect of streamflows filter out some of the spatial and temporal variability 
that complicate the point by point precipitation verifications that are more commonly used.  
 
Wedgbrow et al. (2002) go further, in concluding that investigations of the indices for 
direct long-range prediction of hydro-climatological variables are “essential to assist the 
future allocation of finite water resources”. 
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2.3.2 Examining contemporary relationships between river flows and 
ocean-atmosphere state variables 
 
Most research into streamflow – ocean-atmospheric circulation teleconnections focuses 
initially on examining contemporary relationships, before moving on to examine lag 
relationships. Redmond and Koch (1991) correlated SOI and the Pacific-North American 
pattern (PNA) with contemporary surface hydro-climatic data. Split sample analyses were 
conducted to determine the climate response during the extreme phases of each index. 
October to March precipitation was shown to be most strongly correlated with SOI 
averaged over the July to November period. Correlations varied spatially. Especially strong 
associations were noted in the Pacific Northwest between PNA and streamflows, 
precipitation, and temperatures. 
 
Barlow et al. (2001) used a covariance-based rotated PCA to extract the primary modes of 
SST from monthly data for the North Pacific basin. They then used these modes to 
examine concurrent relationships with U.S. precipitation, drought, and streamflows. They 
found a significant relationship between the three primary modes of Pacific variability 
(ENSO, PDO, and the North Pacific mode) and US warm season precipitation, drought, 
and streamflow. They also found that the relationship between these modes and streamflow 
and drought varies little throughout a season, but the relationship between these modes and 
precipitation varies substantially from month to month. However, their best example would 
only explain 25% of the variance. Something they say warrants further research is the 
identification of the factors that cause the general precursor relationships to greatly 
intensify during particular periods, eg. 1962-66, in their study. Nigam et al. (1999) also 
examine contemporary relationships between principal components of Pacific SSTs and 
US streamflows. They found that the two leading patterns in the SST data equate to the 
Pacific Decadal Oscillation and the North Pacific Mode, and that these “linkages” are 
statistically significant and could contribute to the development of warm season 
hydroclimate forecasts. 
 
Studies on relationships between New Zealand inflows and ocean-atmosphere state 
variables include that by McKerchar and Pearson (1994), who studied contemporaneous 
relationships between New Zealand river flows and the SOI, with the aim of eventually 
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predicting season ahead river flows. They found that SOI and river flows are positively but 
weakly correlated for North Island rivers, and less significantly correlated for South Island 
rivers. They also found that the summer Clutha lake inflows correlation with lagged Spring 
SOI is r = -0.34. Hence they conclude that there is some scope for predicting lake inflows 
using SOI. They also note that negative SOI (El Nino) in spring results in enhanced spring 
snow accumulation in South Island catchments. They went on to use these relationships to 
predict summer inflows, by giving non-exceedence probabilities of summer inflows  given 
a particular value of spring SOI. (McKerchar et al., 1996). 
 
Studies of the low rainfalls that occurred in early 1992 (Basher et al. 1992, Fitzharris 1992) 
aid in developing a better understanding of processes affecting the Waitaki catchment’s 
rainfall and inflows. They reveal that rainfalls at the Hermitage (at 750masl in the Waitaki 
catchment) were only 30% of average in April and May 1992, and suggest that low inflows 
are mainly due to an absence of westerly airstreams and a predominance of cooler and drier 
southerly airstreams. Fitzharris (1992) notes that there was a higher than normal incidence 
of southwesterly to southerly airflows and colder than normal conditions in autumn 1992. 
This produced increased storage of precipitation as snow, but, abnormally for the increased 
south-westerly conditions of an El Nino pattern, there was lower than normal rainfall in the 
catchment. It was concluded that the presence of a moderately strong El Nino weather 
pattern enhanced the incidence of south-west winds over this period. Such low inflow 
periods are often associated with long-term or low frequency climatic fluctuations like the 
El Nino-Southern Oscillation phenomenon. The aerosols in the atmosphere from the 
eruption of Mt Pinatubo in the Phillipines in 1991-92 may also have contributed to lower 
temperatures in New Zealand, and these may have increased the proportion of precipitation 
falling as snow. An attempt was made to predict winter 1992 inflows, and the outcome was 
“uncertain” (Basher et al., 1992). These findings were reinforced by Fitzharris and Tait 
(1992), who examined surface pressure anomaly maps and their relationships to Hokitika 
(West Coast of the South Island) rainfall. They found that high spring to autumn inflows 
are associated with airflow from the west to south-west, but such conditions induce low 
inflows in winter because then much precipitation falls as snow. For inflows to be high in 
winter, higher than normal frequencies of northerly to north-westerly conditions are 
required, and low inflows in spring and summer are produced by anomalous easterly 
circulation conditions.  
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Oscillations in inflows were noted by Tomlinson (1981), who conducted time series 
analysis on several New Zealand rainfall and river flow records. Using filter analysis, he 
found that flow records include similar temporal oscillations to those found in rainfall 
series. Oscillations in the records of 8-12.5 years, and 12.5-35 years, were identified. The 
oscillations explained 15-40% of the variance in the series and were used to forecast an 
increased likelihood of generally lower rainfall and river flows over the country between 
1983 and 1986. In retrospect, inflows and rainfall, though variable spatially, were not 
particularly low over this period. 
 
2.3.3 Seasonal prediction of river flows 
 
2.3.3.1 Internationally 
Although seasonal streamflow forecasting is in its relative infancy, more researchers are 
attempting to forecast streamflows directly. Wedgbrow et al. (2002) forecast summer and 
early autumn river flows in England using winter values of the Polar-Eurasian 
teleconnection pattern, the North Atlantic Oscillation, and North Atlantic sea surface 
temperature anomalies, with success for some geographical areas. They found that the 
rivers displaying the greatest forecast potential were primarily located in the northwest and 
southwest of England and Wales, and attribute this to their location and orography ensuring 
that they are more exposed to the Atlantic air streams represented by the North Atlantic 
Oscillation Index, which was one of their predictor variables. 
 
A method for developing a seasonal exceedence probability streamflow forecast using 
multiple predictors for Suwannee river, Florida, USA, was put forward by Tootle and 
Piechota (2004). Predictors used were the SOI, the PDO, sea surface temperature indices, 
and persistence (last season's streamflow). They found that persistence had the highest 
correlation values when predicting both January-March and April-June streamflow for a 
zero month lead time. However, SOI and Pacific SSTs had consistently high correlation 
values for longer lead times, while persistence and other climate predictors examined do 
not. They explain this by saying that it is typical to have seasonal "memory" in streamflow. 
They also found that an ensemble of three forecasts, with different predictors, combined 
into one weighted combination forecast, had better overall skill than any of the individual 
forecasts. More weight was given to more skilful forecasts, and less weight to less skilful 
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forecasts. Skill was measured in this case by a Linear Error in Probability Space (LEPS) 
score. Tootle and Piechota use cross validation for error estimation, and found that skill 
scores for an individual validation period could be considerably more than when model 
calibration is cross-validated, as cross validation involves the formulation of several error 
estimations from different time periods within the data, thereby giving a more likely 
estimate of model skill overall. They also found that the highest LEPS scores were for zero 
month lead times, and LEPS scores decreased for longer lead times (they also examined 3, 
6, and 9 month lead times). 
 
Dettinger et al. (1999) determined the probabilities that seasonal flows will be in the upper 
or lower tercile of their historical distributions during a La Nina, over much of the United 
States. Data from many long term sites were partitioned into La Nina and non-La Nina 
periods, and probabilities of anomalously high or low streamflow occurrence calculated on 
the apportioned data. Forecasts of ENSO could then be used to estimate relative 
streamflow probabilities. These probabilities varied significantly with location and season.  
 
2.3.3.2 New Zealand 
In the New Zealand context, seasonal inflow forecasting attempts have all focused on 
inflows to hydro electricity reservoirs. The Waitaki river hydro electricity scheme provides 
a significant portion (approx 35-40%) of the country’s electricity, and therefore managers 
of the river have a significant interest in attaining knowledge about possible future inflows.  
 
Much work has already been undertaken by Meridian Energy Ltd, who are the current 
owners of the hydro-electricity generation plant on the Waitaki river. Their predecessor, 
Electricity Corporation of New Zealand (ECNZ), and others, also commissioned research in 
relation to inflow forecasting in the Waitaki catchment. Many reports have been 
commissioned from outside sources to further Meridian/ECNZ’s knowledge in certain 
areas.  
 
A review of possible inflow forecasting methods in the Waitaki catchment was undertaken 
just after the very dry year of 1992. Anon (1993) listed possible predictors which could be 
used in a seasonal inflow forecast model in this catchment. Sunspot number, SOI, QBO, 
snow storage in winter, and volcanic activity were all identified as possible predictors. An 
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analogue forecast model was formulated to predict monthly inflows to hydro lakes by 
Mullan and Thompson (1993). In this model, analogue months were selected objectively, 
using similarity criteria based on pre-set weightings of a suite of circulation indices. 
Hindcast testing using Lake Pukaki inflow data (1948-1991) showed the model to have 
lower skill than climatology or absolute persistence, as assessed using root mean square 
statistics and skill scores. Mullan and Thompson (1993) noted that in operational forecasts, 
as opposed to their attempt at a fully objective scheme, subjective professional assessment 
normally plays a role in increasing forecast accuracy. Later, Mullan and Thompson (1995) 
present an improved version of their analogue forecasting model, which included SST 
anomalies and Lake Pukaki inflows as predictors. The success of the model was found to be 
statistically significant, as tested on independent data. However, when forecast skill was 
assessed using rank error criteria, even the best case forecasts were no better than a forecast 
of persistence. The inclusion of the previous month's Pukaki inflow as a predictor proved 
critical. When Pukaki data were not used, forecasts were not significantly better than 
chance.  
 
McKerchar et al. (1996) use a Bayesian method to calculate the probability of summer 
inflows into South Island (NZ) hydro lakes being within certain bounds, given a value of 
spring SOI. They found that when Spring SOI is positive (La Nina) summer inflows are 
likely to be lower than normal. They postulate that this is because temperatures are higher 
than normal in spring, meaning that there is less snow accumulation in the catchments 
studied. A pilot study looking at the possibility of using neural networks and information 
about seasonal snow to predict season-ahead inflows in the Waitaki catchment was 
undertaken by Fitzharris et al. (1998). They stated that neural networks are more able to 
cope with non-linear systems, such as those found in the relationships between ocean-
atmosphere state variables and inflows. Fitzharris et al. (1998) conducted a pilot study for 
the Waitaki catchment, and concluded that if the quasi-biennial oscillation is low, solar 
cycle is high, New Zealand sea surface temperatures last season were cold, and last season's 
temperature is average, then Canterbury temperature will be warm. They also concluded 
that if the SOI is El Nino, SOI last season was El Nino, New Zealand sea surface 
temperature is warm, and last season's temperature was warm, then Canterbury temperature 
will be warm. This pilot study reflected the possibility for seasonal prediction of inflows in 
this catchment using these methods. Peters and Painter (1997) used a University of British 
Columbia model for modelling runoff in the Upper Waitaki valley. Multi-discriminant 
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analysis of historic data, using climatic, atmospheric, and solar information, was used to 
forecast seasonal and annual precipitation, with “limited success”.  
 
Statistical consultants Harte et al. (2004) conducted an exploratory statistical analysis on 
New Zealand weekly hydro catchment inflows. They were commissioned by the New 
Zealand Electricity Commission to do this work in an attempt to build a predictive model 
that might better describe the stochastic properties of the historical inflows, with a view to 
providing forecasts of weekly inflows up to a year ahead. Models considered included the 
linear periodic autoregressive moving average (PARMA) model, which is often used to 
model hydrological time series, and hidden Markov models (HMM), which "have been 
used to model rainfall and other episodic phenomena of this sort". They recommended that 
the PARMA model be fitted to New Zealand weekly inflows and their risk forecasting 
performance and sample path properties evaluated. They also recommended that a 
parametric nonlinear HMM model be fitted to New Zealand inflows. These 
recommendations have not yet been implemented. 
 
2.3.4 Teleconnections between SOI and PDO and seasonal streamflows 
 
The teleconnections between SOI and PDO and streamflows have received some attention 
in recent years, as these teleconnections form the basis for many seasonal streamflow 
prediction models. Most researchers conclude that these teleconnections exist, but that they 
vary spatially and temporally and are not necessarily linear.  
 
Chiew et al. (1998) found that dry conditions in Australia tend to be associated with El 
Nino, and that the lag correlations of rainfall and streamflow against SOI and equatorial 
Pacific SST’s are statistically significant. However, they say that the lag correlations are 
not sufficiently strong enough to consistently predict the hydro-climate variables 
accurately, except for in some geographical areas and for some seasons. Cayan et al. 
(1999) examined snowmelt fed rivers in the western United States, and their responses to 
ENSO. They noted that during an El Nino event, days with high daily precipitation and 
stream flow were more frequent than average over the south-west United States, and less 
frequent over the north-west. During La Nina events, an opposite pattern was observed. 
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In New Zealand, Rhoades et al. (1990) looked for long term relationships between the 
Southern Oscillation Index (SOI) and inflows, but simply concluded that the relationship is 
not a linear one. Basher (1998) examined impacts on New Zealand of the 1997-98 El Nino 
event. He notes that the 1997 winter had increased precipitation and cooler temperatures, 
which is consistent with an El Nino event in New Zealand. However, the 1997-98 summer 
was very warm, which is not typical of El Nino summers, and the result of this was a larger 
than normal snowpack in winter, and enhanced melting in the summer, resulting in 
anomalously high inflows into the hydro lakes in the South Island. McKerchar et al. (1998) 
reinforce their earlier findings (McKerchar & Pearson, 1994) that summer inflows and 
precipitation in the Southern Alps of New Zealand tend to be less in years when spring SOI 
is positive. They added that summer snowmelt, which contributes on average almost half 
of the summer inflows into the Waitaki river hydro lakes, tends to be greater in years when 
the SOI is positive, which they say is consistent with generally enhanced temperatures 
when SOI is positive.  
 
2.3.5 Serial correlation in streamflows 
 
Several researchers internationally have found a serial correlation in seasonal streamflow 
that they have then concluded can be used to predict season ahead streamflows. Tootle and 
Piechota (2004) found that a combination of persistence and SOI gave the best results in 
predicting Suwannee river flows in the south-eastern US. Chiew et al. (1998, 2003) found 
a serial correlation in monthly streamflows in Australia that is not apparent in the rainfall 
record. They stated that the serial correlation was higher than the lag streamflow-ENSO 
correlation, but they also found that persistence can be used together with the indicators of 
ENSO in developing streamflow forecast models. Owens et al. (2003) also found serial 
correlation in Australian streamflows, and compared its use for forecasting with the skill of 
SOI based forecasts. They showed that persistence is a useful predictor in all seasons over 
much of Australia, with lead times that are longer than that of ENSO based forecasting 
tools. They also stated that the lag relationship between prior and predicted streamflows is 
strongest with a lead time of zero, although a lead time of one month was statistically 
significant at most sites and provides an opportunity for a strategic response to the forecast 
by the user community. They found that a forecast for three months (rather than one month 
or one year) provided the largest statistical significance and skill measures. Chiew et al. 
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(1998, 2003) also stated that the serial correlation was highest for certain parts of the year, 
and particularly in the south-east and south-west of Australia, and Owens et al. (2003) 
found the strongest relationships in south-east Australia during late spring and early 
summer, and in northern Australia during autumn and early winter. Rhoades et al. (1990) 
analysed inflow data for persistence, and in the South Island of New Zealand found a trend 
which suggested a cycle with a period of eleven years which may possibly be related to 
sunspot activity. This trend was absent from North Island data. 
 
2.3.6 Melting of the snowpack and other lag effects 
 
Inflows from mountainous, snow-covered catchments will have distinctly different 
hydrographs from those without snow. Inflow regimes will have a lag between precipitation 
falling in winter and the subsequent inflows of melt water to downstream lakes. Regions 
with high summer rainfall, when maximum snowmelt also occurs, will have resulting 
inflow records that show much higher maximum inflows and lower minimums, compared 
to the more moderated snowless catchments.  
 
Another possible lag effect between precipitation and subsequent streamflows is that of 
storage of water as groundwater. In catchments with these lag effects, rainfall forecasting is 
often of limited use to the end user of the forecasts, as the streamflows utilised by users are 
greatly influenced by this storage of rainfall as snow or as groundwater, and the subsequent 
lag of inflows to downstream lakes. Encapsulating this lag effect in catchments with 
significant snow storage is one of the key differences between forecasting seasonal rainfall 
and streamflows.  
 
Dettinger et al. (1999) noted that anomalous winter climate influences often do not register 
in the streamflow records until the springtime thaw several months later, due to snow 
storage in the catchment. They found that during spring, probabilities of upper-tercile mean 
daily flows are generally accentuated relative to the winter probabilities and they are 
generally more spatially coherent. Barlow and Tippett (2005) attempted to link the previous 
season's snowpack to the warm season river flows in Uzbekistan and Tajikistan. They used 
canonical correlation analysis between the cold season regional climate (zonal winds and 
precipitation) and the subsequent warm season river discharge. They found significant 
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correlations between the above mentioned variables, and say their scheme could be used to 
make operational forecasts. Cayan et al. (1999) examined links between SOI and 
streamflows in the United States, and found that the SOI leads the precipitation events by 
several months, and hydrologic lags (which they attributed mostly to snowmelt) delay the 
streamflow response by several more months, giving a longer available significant forecast 
period, over that of precipitation. 
 
The skill of forecasting spring and summer streamflows in snowy catchments could be 
greatly enhanced by a better knowledge of the snow water equivalent stored in the 
catchment during winter. Estimating snow water equivalent in often remote catchments 
with significant orography is a difficult task. One international example of where snowpack 
water equivalent is estimated and inflow forecasts widely distributed to river users, is in 
Oregon in the USA (USDA, 2000). The Oregon Basin Outlook Report is produced 
monthly, and provides information on snowpack and streamflow predictions for five month 
lead times. Probabilistic forecasts include the range of possible streamflows for three month 
periods. Snow data are physically based, and comes from an extensive network of snow 
monitoring stations. The forecasts are said to be “Extremely accurate” (pers comm. Jon 
Lea, Hydrologist, USDA). Some work has been undertaken in New Zealand on the 
estimation of snow water equivalent, and the resulting inflows from snowmelt (Fitzharris 
and Garr 1995, Fitzharris 1992, Neale 1996, Fitzharris et al. 1998, Fitzharris and McAlevey 
1999). 
 
After the 1992 power shortages, the Otago University Consulting Group was contracted to 
produce a snow storage and runoff evaluation model for the Waitaki River catchment for 
the hydro electricity scheme owners, ECNZ. Before the development of the model, 
Fitzharris (1993) compared the HBV model (Bergstrom, 1992) and the Swiss Snow Melt 
Runoff (SMR) models (Martinec 1975, Martinec and Rango 1986), and considered their 
usefulness for South Island’s basins. The HBV model (Bergstrom, 1992) is a hydrological 
model first developed in the early 1970s to model snowmelt and runoff in an alpine 
catchment in Sweden. The model includes snow accumulation and melt estimates, soil 
moisture accounting, and river rating subroutines. Input data are precipitation and air 
temperature. It is usually run with daily time steps, but accumulates snowpack seasonally. 
Fitzharris (1993a) concluded that the Snow Melt Runoff Model (SRM) is the preferred 
model for South Island catchments, as it better handles snowmelt with rain events, has more 
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convenient features for updating, and is slightly superior for seasonal flow forecasting. He 
went on to say that by using snow covered area as an input it exerts more real time control 
over modelled melt down of the snowpack. It is estimated that 15% of annual inflows to the 
Waitaki river catchment are from snowmelt (Fitzharris, 1992). Knowledge of snowpack 
water equivalent is therefore a major component of any attempt to predict seasonal inflows 
to the Waitaki catchment. Direct measurements are hampered by difficult access to the 
mountains. Estimates of this resource have therefore traditionally been estimated by remote 
means.  
 
Fitzharris (1993b) then proposed work to produce a snowmelt and runoff model. He stated 
the objectives of the research to be to quantify the melt down of the seasonal snow pack, to 
model daily snow melt and inflows for Lake Pukaki over spring and summer periods, to 
separate the snow melt, glacier melt, and rainfall components of daily inflows, and to 
prepare the way for forecasts of spring and summer inflows into hydro storage lakes. 
Fitzharris and Garr (1995) published the results from this model, named "SnowSim". They 
stated that the model calculates seasonal snow deposition, ablation, and accumulation, and 
that the model is based on daily temperature and precipitation data from long-established 
climate stations about the Southern Alps. Output from the model is given as daily specific 
net balance of snow at five elevation bands from 1000 to 2200 metres above sea level, and 
as total water stored as seasonal snow over several major river catchments. Model output, 
they claimed, is in general agreement when verified against the few historical observations 
of snowpack, and is tuned to the long-term water balance. They constructed a chronology 
of seasonal snow from 1931 to 1993, and found that area-averaged annual maxima average 
366mm of water equivalent. They found no trend over time, but large inter-annual 
variability, from less than 200 to over 650mm water equivalent. They also stated that 
seasonal snowpack in the Lake Pukaki catchment can peak at any time from September to 
January. This model was upgraded several times over the following six years, and 
subsequent versions also give a three month inflow forecast, based on the size of the 
snowpack and past inflow data. However, the error bands on the inflow forecast were 
broad. Improvements to the algorithms of this model came as a result of a six week field 
study of snowmelt at high elevation in the catchment (Neale, 1996).  
 
NIWA (1994) examined temperatures and their effect on inflows in the Waitaki catchment. 
They concluded that as winter temperatures for 1993 were predicted to be 0.5 ºC to 1.0 ºC 
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lower than average, they would expect a reduction in winter inflows into Lake Pukaki, and 
the Waitaki river system in general (due to additional snow storage) by 10% over what 
otherwise might have occurred. In hindsight, Lake Pukaki inflows for winter 1993 were 
actually higher than normal, but Niwa’s posited relationship between high (low) 
temperatures and high (low) inflows was verified. McAlevey (1998) developed a 
distributed seasonal snow model “SnowSim NZ”, for New Zealand. It provides spatial 
estimates of snow for every 1 km2 pixel in the seasonal snow zone of New Zealand (38000 
km2). Inputs to each pixel are daily temperature and precipitation, interpolated from 41 
climate stations around New Zealand. Interpolation procedures include the use of a neural 
network, an inverse distance weighted algorithm, and lapse rates. A study of the long term 
stored water coming from retreating glaciers in the Waitaki catchment estimated that 7.5 
cumecs was contributed to Lake Pukaki inflows over the November to April period 
annually, and that this was likely to increase in the future (Purdie and Fitzharris, 1998).  
 
Other work outside the Waitaki catchment includes a model designed by Barringer (1991), 
which simulated snowlines and snowfalls from daily meteorological data for the 
Remarkables Range, Queenstown, New Zealand. It was used to estimate snowline altitudes 
over the past 60 years with moderate success.  
 
Gutzler (2000) tested the hypothesis that snowpack extent in the New Mexico area in North 
America may actually modulate the monsoon and exhibit an inverse correlation with 
summer rainfall anomalies. Results were significant for the 1961-90 climatic averaging 
period. This study considered a large snow covered region which would have significant 
influences on albedo and surface energy exchanges over a wide area. Similar effects are 
unlikely to be seen in New Zealand, where the snow covered area is comparatively small, 
and the dominant influence on precipitation is the strong mid-latitude westerlies and 
dramatic orography.  
 
The other main approach to snow water equivalent estimation is through the use of remote 
sensing. Seidel et al. (1989) illustrated the use of National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) satellite data in estimating snow cover extent in Switzerland. The 
estimation of snow water equivalent using standard depletion curves was then undertaken, 
and subsequent runoff estimations using the Snowmelt Runoff Model (SRM). Simulated 
runoffs correlated well to actual measurements. However, when Fitzharris and McAlevey 
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(1999) examined remote sensing of seasonal snow using satellite imagery in the South 
Island of New Zealand, they concluded the resolution was not sufficient to provide a 
complete snow climatology.  
 
A more combined approach is that of Haefner et al. (1997). The management system 
utilised, the SRM-ETH, combined remote sensing of snow cover, runoff modelling, GIS, 
DEM, and computer graphics. It was tested in three basins in the Swiss Alps, and was 
deemed well suited to analyse snow hydrological processes, in particular runoff, to improve 
day-to-day water management practices, and to simulate future trends based on various 
climate scenarios.  
 
While snow melt in a catchment is the most studied lag effect in seasonal streamflow 
forecasting, other lag effects between precipitation and runoff are also evident. Wedgbrow 
et al. (2002) attributed at least some of their success in forecasting seasonal streamflows in 
England to the “memory”, or lag effect of groundwater in the catchments studied. They 
stated that a hydrological model encompassing the geology of the sub-basin may lead to 
further understanding of this lag effect. McKerchar et al (1998) state that losses to 
groundwater are negligible in the Waitaki river catchment. 
 
2.3.7 Application of seasonal streamflow forecasts operationally 
 
Seasonal streamflow forecasts are often directed at a specific user industry, such as 
farming, recreational users, or hydro-electricity generation. Now that streamflow forecasts 
are being produced in some areas, attention by researchers has begun to turn to the 
application of forecasts operationally, and the subsequent benefits of this to the users.  
 
One such investigation in Australia (Letcher et al., 2004) used an integrated hydrologic-
economic model to investigate the potential for seasonal forecasts of streamflows to 
increase the profitability of irrigation production decisions. It uses a case study of an 
irrigated cropping system, and the comparative returns to the model farm when four 
decision alternatives were compared, based on a) forecasts, b) perfect knowledge, c) 
climatology (long term average), and d) a naive expectation (same flows as last year). The 
results showed that the use of forecasts achieved a greater gross margin than either the 
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average or the naive decision methods, and the more skilful forecasts (several different 
models were compared) gave greater margins than the less skilful ones. Forecast methods 
also provided a substantial return in margin relative to the total achievable margin (ie. via 
the perfect decision model) in every case, with an average margin of 55% of the possible 
maximum margin. 
 
Chiew et al. (2003) examined lag relationships between ENSO and streamflows, and serial 
correlation in reservoir inflows. They then went on to use these lag relationships to 
optimise water restriction rules for an urban township and to make management decisions 
in two irrigation systems. The management system involved certain thresholds of SOI and 
SST indices, and prior levels of inflow anomalies, resulting in different management 
scenarios for the reservoirs. The results showed a marginal benefit in using seasonal 
streamflow forecasts. They recommended that although the skill of the forecasts was not 
sufficiently high to considerably benefit the management of conservative low-risk water 
resources systems, the forecasts should be used in system simulations to provide an 
indication of the likely available water resources, to allow irrigators to make more 
informed risk-based management decisions. CSIRO Land and Water examined the 
application of seasonal climate forecasts for irrigation management in a 2004 report (Khan 
et al., 2004). They examined the use of seasonal climate forecasts in rice based cropping 
systems in the Murrumbidgee catchment in Australia, and used linear regression of SST 
and SOI with inflows to reservoirs to predict inflows with lead times of up to 1 year. They 
noted the need to use non-linear correlation techniques and longer time series data to 
enhance the forecast skills. They then used artificial neural network approaches which 
learned from historic model simulations and SST predictions to link climate forecasts with 
risk management, with positive results. 
 
A river reservoir management model was developed for the Tana river, which drains Mt 
Kenya in Africa (IRI, 2004). The Tana river runs through a series of reservoirs known as 7-
Forks Dam and supplies 50% of Kenya’s energy requirements through hydro generation. 
The reservoir management system uses probabilistic streamflow forecasts to allocate water 
for multiple users that would reduce flood risk potential as well as develop scenarios of 
hydro-power generation. When the entire system is completely characterised in the model, 
decision makers can use the model to simulate the effects of incorporating seasonal climate 
forecasts into reservoir operating decisions over extended periods of time. Preliminary 
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results suggest that use of the model would enable reservoir managers to reduce power 
shortages during drought and reduce flooding of the lower basin during heavy rainfall. 
 
One area of focus in recent research has been the applicability of the forecast output format 
to the end user. Tootle and Piechota (2004) discuss the advantages of a continuous forecast 
over more probabilistic forecast products. They forecast exceedence probabilities of certain 
streamflows, and that this format allows users to evaluate the forecast amount of 
streamflow at different levels of risk. Users can then choose to run their operations in an 
environment of more or less risk.  
 
2.4 Studies of New Zealand rainfall 
 
Although the main theme of this thesis was to forecast lake inflows, rainfall and raindays 
are also forecast, as these can be useful proxies to lake inflows when an inflow forecast is 
not available. Indeed until very recently seasonal streamflow forecasts were not used at all, 
and rainfall forecasts were all that were available to users and managers of river systems.  
 
Long term accurate rainfall records are essential in any seasonal prediction methodology. In 
fact Zebiak (2003) has said that data quality and length of record are amongst the most 
important areas in which improvements in seasonal forecasts can be made. Rainfall 
recording history commenced in New Zealand in 1852, with a single record being observed. 
Over the next year there were four records kept, and by 1863 there were at least four 
records for each island. There are currently approximately 830 rainfall recording stations 
scattered over New Zealand, and more than 1500 river and lake level and flow recording 
sites. 
 
New Zealand has a long history of research into its weather and climate patterns. All have 
the aim of better understanding the earth-atmosphere system, and many with the view to 
predicting the weather and climate on a range of time scales. New Zealand’s weather and 
climate has been observed and studied by many researchers over the past century. Many 
studies have subjected time series of New Zealand rainfall to filter analysis (Tomlinson 
1976, Tomlinson 1981, Vines and Tomlinson 1980). Various oscillations have been noted 
in the record. A quasibiennial fluctuation was seen to occur over most of the country, and a 
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28 day oscillation in the Canterbury area. Heavy rainfalls did not occur during troughs in 
this 28 day oscillation, but nearly all were seen to coincide with the peaks of the oscillation 
(Tomlinson, 1976). One search for secular trends in New Zealand rainfall involved fitting 
orthogonal polynomials to rainfall data and examining the residual variance (De Lisle, 
1956). It was found that there was no evidence of long period secular trends in seasonal 
rainfall, however a shorter term (~40 year) decrease in spring rainfall was found. Rainfall 
variations were found to usually depend on variations in the low level westerly winds, and 
the spring variations implied a general polewards displacement of the spring position of the 
sub-tropical anti-cyclone tracks over the 40 years from 1912 – 1956. Seeyle (1950), 
however, found that rainfall was declining at 4% per century in the North Island and 2% in 
the South Island. Salinger (1979) used cluster techniques to identify climatic regions of NZ. 
Ten distinct rainfall regions were identified in the North Island, and eleven rainfall and four 
temperature regions in the South Island. 
 
The identification and quantification of relationships and teleconnections between ocean-
atmosphere-land state variables is crucial as a basis for seasonal rainfall prediction models. 
Correlations of time series of rainfall with other variables have been applied to New 
Zealand data. Seeyle (1950) correlated sunspot number with New Zealand rainfall. The 
North Island was found to have a higher correlation than the South Island (0.47 and 0.31 
respectively for smoothed data), with the whole of the country having a correlation 
coefficient of 0.42. Rainfall was found to have some 11 year periodicity, and also an 
approximate 3 year cycle, which varied appreciably in length. Salinger (1980a) also used 
precipitation time series in a correlation analysis, but this time with circulation indices. 
Salinger also used Principal Components Analysis (PCA) in the search for patterns in New 
Zealand rainfall and temperatures (Salinger, 1980b), and noted eight distinct patterns. The 
synoptic cause of each pattern was examined. Precipitation was found to be anomalously 
high on the windward side of the country, and low on the leeward side. Rainfall anomalies 
were very localised, mainly around the axial mountain ranges. Tait (1992) used PCA to 
investigate the relationships between New Zealand rainfall and South Pacific pressure 
patterns. The major components resulting from this analysis were then interpreted as 
physical features of the local circulation. New Zealand rainfall is regressed against these 
components to reveal significant relationships. The first component was found to be related 
to the latitudinal location of the belt of prevailing westerlies over New Zealand. When this 
westerly belt is located over New Zealand, higher rainfall was found to result.  
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 The unique configuration of the Southern Alps lying perpendicular to the mid-latitude 
westerly winds results in a strongly regionalized rainfall regime, with very high rainfalls at 
the source of many of the South Island’s major rivers. Improving the quantification of these 
rainfalls, as well as improving the understanding of the causative mechanisms behind them, 
can only improve the calibration of a seasonal forecast model based in one of these 
catchments. The SALPEX (Southern Alps Experiment) study of 1993 to 1996 was a 
multidisciplinary study of the influence of New Zealand’s Southern Alps on local weather 
and climate (Wratt et al. 1996, Wratt and Sinclair 1996). Results of SALPEX rainfall 
measurements along the length of the Main Divide were used to validate the mesoscale 
model RAMS (Regional Atmospheric Modelling System) (Ibbit et al., 2001). RAMS 
predicts atmospheric variables at a spatial resolution of 20km. From this a rainfall-runoff 
model was developed, using RAMS output as inputs for the model (Ibbit et al., 2001). 
Based on TOPMODEL, it was used to develop rainfall-runoff models for 23 basins along 
the Southern Alps (including the Waitaki ctachment). The rainfall-runoff models generally 
underestimated initial flood peaks, except in the Waitaki catchment, where they generally 
overestimated flood peaks. However, timing of peaks was well predicted. 
 
Kidson and Gordon (1986) used multiple regression between seasonal temperature and 
precipitation anomalies, and EOFs of MSLP, and also the SOI and EOFs of local 
temperature and precipitation data. They used these techniques to predict one season ahead, 
each month. They found predictive skill was small for most regions. A North Island spring 
precipitation prediction appeared to be the best, with explained variance of 28%. They 
concluded that seasonal forecasts do not appear to be possible in New Zealand. Wratt and 
Renwick (1997) use a regional model nested in a GCM to forecast temperature and rainfall 
in New Zealand. They conclude that magnitude of spillover in storms is important in 
rainfall forecasting in the Southern Alps of New Zealand. In another study, a mesoscale 
model nested within the European Centre for Medium Range Weather Forecasting 
(ECMWF) analyses was used to hindcast three extreme precipitation events over the South 
Island. It was found that orography had a strong influence on the amount of precipitation 
predicted, and model runs produced about half the peak observed precipitation (Katzfey 
1995a, Katzfey 1995b).  
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Seasonal rainfall forecasting is in its relative infancy in New Zealand, when compared to 
such longstanding areas of research as weather forecasting. Both NIWA and the Met 
Service have been publishing seasonal rainfall and temperature forecasts since 1999. In 
discussing the skill of seasonal forecasting in New Zealand, Renwick (2003) attributes the 
greater relative skill of temperature forecasting over rainfall forecasting as being due to 
New Zealand temperatures being more closely related to ENSO, particularly in the North 
Island. Rainfall, however, is more skillfully forecast over the South Island than the North 
Island, and Renwick attributes this to the strong dependence of South Island rainfall 
patterns on the predominant westerly winds and their interactions with the steep topography 
of the Southern Alps, and that the seasonal changes in the position of the westerly wind belt 
show some predictability. 
 
2.5 Forecast validation and skill 
 
Any forecast calibration methodology must be rigorously tested using data that has not been 
applied to the calibration of the model, before the forecast error can be quantified. This is 
especially true, and especially difficult, in seasonal forecasting of climatological variables, 
where the length of record being used is usually limited. Techniques of model validation 
and measures of model skill have been formulated to undertake this task. 
 
2.5.1 Forecast validation 
 
Forecast validation, or verification, is the process of determining the quality of forecasts 
(Wilks, 1995). On a basic level, this involves the examination of the validation data set 
which consists of a collection of forecast/observation pairs. The examination of these pairs 
gives some estimate of how well the model will forecast future, unknown data.  
 
One of the most simple of these measures of adequacy of fit is the correlation coefficient, as 
used by Mo (2003) to measure model performance of a seasonal temperature model applied 
in the United States. However, this simple linear measure is not correctly applied in a non-
regression setting, and can lead to erroneously high goodness of fit estimates. A better 
measure would be one that makes allowance for the model complexity, as represented by 
the number of adjustable parameters in contains, or in other words a measure of model 
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“efficiency” (Anderson and Bates, 2001). Several such measures are examined in the 
following paragraphs. 
 
2.5.1.1. Adjusted r-squared 
A measure related to the correlation coefficient, but adjusted for the degrees of freedom of 
the model, is the adjusted r-squared. Adjusted r-squared does not necessarily increase as the 
number of variables in the model increases. The usual pattern is that, as variables are added 
to the model, adjusted r-squared increases to some point. After this point, the adjusted r-
squared decreases, signalling, in effect, diminishing returns in explained variance 
associated with the addition of more variables to the model. 
 
Many hydro-climatological studies have used adjusted r-squared as a measure of model fit. 
Hay et al. (1998) used adjusted r-squared to evaluate the fit of their model that interpolated 
precipitation in mountainous regions using multiple linear regression. A monthly water 
balance model was constructed by Hay & McCabe (2002), and then tested by the adjusted 
r-squared values (from the estimated vs measured data pairs) being used as the dependent 
variable in multiple linear regressions with various independent local earth-atmosphere 
variables to estimate the reliability of the model in specific regions. Adjusted r-squared was 
also used to test goodness of fit of a rain radar in Iran (Amiryazdani et al., 2004). The 
adjusted r-squared was applied to the radar estimated rain rate and amount, and the 
measured rainfall. A solar radiation prediction model in North America also used adjusted 
r-squared to test model goodness of fit (Ball et al., 2004). 
 
2.5.1.2 Mallow’s Cp 
Mallow’s Cp (defined by Mallow, 1973), is another measure of the goodness of fit of a 
model to independent data. It is an estimate of the total standardised mean squared error of 
prediction. It is used by many statistics software packages as the default criterion for 
choosing the best subset of predictor effects, especially when models with different 
numbers of parameters are being compared. Like the adjusted r-squared, this measure tends 
to be less dependent (than the r-square) on the number of effects in the model, and hence, it 
tends to find the best subset that includes only the important predictors. Brus (2000) uses 
Mallow’s Cp in choosing between models of soil properties, and Topaloglu (2002) uses 
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Mallow’s Cp to choose between models (of peak flows in a river basin in Turkey) with 
different numbers of variables.  
 
2.5.1.3 Nash-Sutcliffe Criterion 
The Nash-Sutcliffe criterion (N-S), otherwise known as the Nash-Sutcliffe Efficiency, is a 
measure of model efficiency first proposed by Nash and Sutcliffe (1970). It is widely used 
by researchers, especially in hydro-climatic applications, as a measure of model goodness 
of fit. It was applied to a rainfall-runoff model, “Hydromed”, by Ragab et al. (2001) to test 
model goodness of fit to observed data. Knapp et al. (2004) used the Nash-Sutcliffe 
criterion to model watershed response to future possible climatic scenarios. Legates & 
McCabe (1999) compare the Nash-Sutcliffe criterion with two other goodness of fit 
measures; the Coefficient of Determination (r-squared) and the Index of Agreement. They 
found that Nash-Sutcliffe and the Index of agreement had many similarities, and that they 
showed much improved performance over r-squared in terms of resistance to outliers and 
more relative fit between predicted and observed values. Grizetti et al. (2003) used the 
Nash-Sutcliffe criterion to estimate model performance for a model estimating nitrogen 
contribution to air pollution in Dublin. Evans et al. (2002) estimated goodness of fit for a 
GIS-based model predicting nutrient loads in watersheds in Pennsylvania, using the Nash 
Sutcliffe criterion. Similarly, Evans et al. (2003) used the Nash-Sutcliffe criterion to 
estimate goodness of fit between predicted and observed for another GIS-based model 
estimating stream bank erosion based on watershed characteristics.  
 
The Nash-Sutcliffe criterion is a useful means of summarising the success of a model, as it 
results in negative values in cases where the sum of squared model residuals exceeds 
variance of the observed time series, thereby comparing model results to the variability of 
the original time series.  
 
2.5.2 Forecast Skill 
 
Forecast skill refers to the relative accuracy of a set of forecasts with respect to some set of 
standard control, or reference, forecasts. Common reference forecasts include the long term 
normal (climatological average) value, some persistence measure, for example last season’s 
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value of the predictand, or random forecasts. Another choice for the reference forecast 
might be the “old” forecast system used previously by the user (Wilks, 1995). 
 
Forecast skill, and its associated uncertainty, derives from two sources. The first is failures 
in the model to sufficiently capture the predictable portion of the state of the atmosphere. 
The second, and unsolveable part, is that which arises from the inherent unpredictability, or 
chaotic portion of the atmospheric response.  
 
Categorical forecasts are perhaps the easiest to understand and score. A categorical forecast 
is one that makes a flat statement that one particular discrete set of possible events will 
occur, with no expression of uncertainty. This can take on the form of a simple yes/no 
forecast. A forecast that yes, the event will occur, or no, the event will not occur. This 
binary form of forecast can easily be tested for accuracy, by documenting the percentage of 
time the “yes” or “no” forecast was correct with respect to the observed occurence, over 
repeated time periods. This is sometimes termed the “hit rate”, or “proportion correct” 
(Wilks, 1995). There are slightly more sophisticated forms of accuracy measurements, to 
overcome bias introduced, for example, in forecasting rare events, where a “no” forecast of 
the event occurring will usually be correct, resulting in an apparently high accuracy rate. In 
a simple “yes” or “no” forecast, random chance will ensure a correct outcome 50% of the 
time. This must be taken into account when examining hit rates.  
 
Multicategory forecasts are also often used in weather and climate forecasting. Marx (2003) 
use five categories in short-term rainfall forecasting in South Africa: no rain, isolated rain, 
scattered rain, or widespread rain. They found that some categories were easier to predict 
than others. It should be noted that in a 5-category forecast, hit rates will be correct 20% of 
the time by random chance. Others use a three category forecast method, using below 
average, average, or above average as their categories to forecast (Wilks, 1995). A forecast 
methodology of this kind, when scored over a large enough sample size, will be correct 
33% of the time by random chance. 
 
A different set of verification measures is generally applied to forecasts of continuous 
atmospheric variables. These variables can take on any value in a specified range, such as a 
temperature or rainfall forecast. Parametric distributions are occasionally assumed for the 
joint distribution of forecasts and observations, but it is far more common, and convenient, 
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to use scalar performance and skill measures, computed using individual 
forecast/observation pairs in the verification of continuous categorical forecasts (Wilks, 
1995). 
 
Verifying probabilistic forecasts, and forecasts where confidence limits represent a range of 
possible values, is more difficult than doing so with categorical forecasts, since categorical 
forecasts contain no expression of uncertainty. A forecast in the former two formats is not 
clearly “right” or “wrong”, so deciding on accuracy, or skill, is more difficult. Continuous 
forecast formats lend themselves well to goodness of fit criterion, where the residuals from 
the predicted-observed pairs are used to estimate the level of “fit” of the model to the true 
values. 
 
Regression based forecasting methods can provide confidence limits around a forecast 
value, but limited data records result in the likelihood that confidence limits will provide an 
indication of average model uncertainty, rather than covering all possible outcomes over 
time (Wilks 1995). These methods also generally contain the assumption of stationarity of 
climate, and indeed it is difficult, with such limited data, to do otherwise. 
 
Dynamical approaches generally use an ensemble of predictions to sample the seasonal 
probablility density function (PDF). There are various limitations to this method, and 
Goddard et al (2001) note that GCMs are known to have varying degrees of systematic 
biases in their climate variability, and that there are uncertainties in the evolution of the 
boundary conditions, which are rarely quantified in the predicted PDFs.  
 
2.5.2.1 Randomisation testing 
One method of comparing model outputs to that of random chance is randomisation or 
permutation testing. This involves sampling a population of forecast and observed data, 
without replacement, many times. This can either be for all possible groupings of the pairs, 
or simply for any large number (eg 1000, 10 000). Any test statistic that is meaningful may 
then be applied to the larger, sampled population, to examine the robustness of the test 
statistic on the larger data set, and whether the particular forecast – observed pairings from 
the model validation were much more likely than random chance (Wilks, 1995). 
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A generic score by which most climate modellers score their forecasts would be useful in 
comparing models to what has gone before, and the success of other researchers. The 
relative infancy of seasonal hydro-climatic forecasting is an important reason for the lack of 
research into their reliability (Goddard et al., 2001). Most measures of reliability require a 
long history of forecasts to ensure that the conditional relative frequencies of an event can 
be estimated with minimal sampling error. 
 
2.5.2.2 Explained variance 
However, the closest measure available to a “generic score” seems to be that of explained 
variance. Explained variance is a measure by which the amount of potential variability that 
is explained by a model can be quantified. Many studies into hydroclimatic variability use 
this as a measure of model skill (Madden et al. 1999, Hawkins et al. 2002, Renwick 2003) 
and therefore it is a useful measure by which to determine how well models are doing in 
comparison to others worldwide. Explained variance is derived by calculating the mean 
squared error of the predictions, compared to the variance of the observations. 
 
Trenberth (1975) uses explained variance as a measure of how much of the variance of the 
SLP and SST datasets is explained by his quasi-biennial oscillation. White and Cherry 
(1999) use explained variance to discuss the results of temperature and precipitation 
forecasts using the Antarctic Circumpolar Wave as a predictor, and Tomlinson (1981) 
concluded that the oscillations found in New Zealand rainfall and river flow records 
explained 15-40% of the variance in the record.  
 
Madden et al. (1999) discuss the division of the interannual variance of seasonal 
precipitation into a component reflecting daily weather variations, which is unpredictable 
beyond limits of about 2 weeks, and a second component which is at least potentially 
predictable. They conclude that 30% or less of the total variance at rainfall stations in New 
Zealand is potentially predictable. Renwick (2003), however, states that chaos renders 
about 50% of New Zealand seasonal climate variability completely unpredictable. Zheng 
and Renwick (2003) found their regression based scheme for forecasting New Zealand 
regional seasonal temperature could explain 30% of the variance, compared to the less than 
20% of prior schemes.  
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In Australia, Cordery (1999) claims to have explained over 50% of the variance in seasonal 
precipitation over large areas of eastern Australia, for all seasons. In South America, 
Hastenrath and Greischar (1993) show that it is possible to explain up to 70% of the 
variance in precipitation several months ahead for north-eastern Brazil, and in South Africa, 
Hastenrath et al. (1995) found their regression based rainfall predictions accounted for over 
30% of the rainfall variance. In the Pacific Islands, He and Barnston (1996) present a 
forecasting system which explains 50% of the variance for a model predicting rainfall in the 
northern tropics in the northern winter, with less than 35% of the variance being explained 
in most cases. However, measures of skill can be somewhat subjective. It is unclear, in the 
case of Cordery (1999), for example, if the comparison of a “not low” forecast compared 
with an actual forecast is given a skill score relating to the “hit rate”, which would produce 
a very different “percentage of the variance” than using the more conventional measure for 
explained variance discussed above. Similarly Kabanda (1999), in predicting October – 
December rainfall with a one month lead time, states that the model accounts for about half 
the rainfall variance in the 1970s and 1980s, but the description of their methodology does 
not clarify how this is calculated. Eshel et al. (2000), on the other hand, describe their 
statistical model, which predicts Eastern Mediterranean winter rainfall, as explaining 
almost 50% of the variance, but that cross-validated levels are 25% and 15% for different 
lead times. Widmann et al. (2003) also use cross validation methods to validate their 
models, which use statistical downscaling of GCM outputs to produce forecasts of regional 
precipitation. These models explained 30-60% of the variability in the rainfall record. 
 
2.5.2.3 Skill of seasonal forecast models internationally 
imate Outlook tercile Tests on the Australian Bureau of Meteorology Seasonal Cl
probabilistic forecasts (probablilities of above average, average, or below average rainfall 
for the season in question), show them to be correct about 70% of the time (Sturman and 
Tapper, 1996). Renwick (2003) discusses how forecast accuracy varies over time, but that 
the skill of seasonal forecasts from the National Institute for Atmosphere and Water 
(NIWA) are improving year by year. In the first year of producing seasonal rainfall 
forecasts, the hit rate was approximately 33%, or equivalent to the no-skill mark. However, 
more recently it has consistently been between 40 and 50% (it should be noted that this is a 
different measure to the “explained variance” discussed above). Renwick also states that 
rainfall is most skilfully forecast over the South Island of New Zealand, while temperature 
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is most skilfully forecast over the North Island, and that temperature forecasts are more 
skilful than those for rainfall in the North Island, and the reverse is true in the South Island. 
Seasonal forecasts of river flows have similar skill levels to that of rainfall. 
 
Ultimately, the justification for any forecast model is that it hopefully supports better 
.6   Application of climate forecasts in an operational setting 
ebiak (2003) discuss the problems associated with communication of forecasts to the user 
nother problem in the application of forecasts by users is the format of the forecast 
ecent years have seen a move away from the production of a generic forecast product, 
with the emphasis of fitting that product to the end user requirements resting with the user 
decision making. The usefulness of forecasts in supporting decision making will always 
depend on their error characteristics, which are defined through verification methods 
(Wilks, 1995). The enormous pool of potential predictors and limited temporal degrees of 
freedom of most geophysical data means that statistical models require rigorous testing in 
operational settings to ensure significance (Goddard et al., 2001). Wilks (1995) states that 
because of this, careful skill testing should be encouraged using a variety of skill score 
measures. The goodness-of-fit measures, skill scores, and forecast verification techniques 
used in this study will be outlined in Chapter 5. 
 
2
 
Z
community, and the subsequent interpretation of that forecast by users. They state that, 
even during the most recent El Nino event in 2002, considerable ambiguity was found in 
forecast guidance from various forecast centers. A main problem with forecasts of ENSO is 
that reliance on a single definition of El Nino can be limiting because the effects of an El 
Nino vary considerably from locale to locale. A more useable forecast product might be a 
forecast of the hydro-climatological variable directly utilised by the user community. 
 
A
product, essentially the difference between probabilistic and deterministic information 
(Zebiak, 2003). Zebiak states that, due to the inherent sources of uncertainty, climate 
forecasts will always be probabilistic in nature. However, the probabilistic format may not 
be directly applicable in the very quantitative environment of, for example, an irrigation 
scheme or a hydro-electricity scheme. 
 
R
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community. It is being found that significant benefits can accrue to the hydro electricity, 
farming, irrigation, and recreation communities by focusing forecast products to their 
specific requirements. Goddard et al. (2001) discuss the importance of ascertaining the end 
use of the prediction, and focussing it more in terms of, for example, the duration of dry 
spells rather than the standard average three month rainfall anomaly. McIntosh (2001) 
found that forecasting the seasonal number of growth days in Queensland, Australia, was 
more useful to farmers, and more predictable as well. A user such as a hydro-electricity 
generating company may have many desired forecast products, which would be of more use 
to them than the three month anomaly. These may include such variables as predicting the 
time of year that the hydro lakes reach a certain volume, or the prediction of the number of 
rainless days in a given season, or the forecast unit being, for example, gigawatt hours of 
potential generation capacity rather than volume of water. The specificity of these 
variables, as well as frequencies of extreme rainfall events, dry spells, etc. could possibly 
result in forecasts being more impacted by the unpredictable noise component of 
atmospheric variability. Therefore it is likely that significant levels of predictability will 
exist for few regions and only under particular seasonal or inter-annual circumstances 
(Goddard et al., 2001).  
 
Hammer et al. (2000) attributes the slow progress in the systematic application of climate 
recasts to the fact that they have, until recently, largely been limited to areas having very 
on-specificity of the forecast to the users needs, interpretation difficulties, and the limited 
 
fo
strong ENSO signals. Georgakakos et al. (1998) and Georgakakos et al. (2001) found that 
significant changes in management practices would have to be made in order to realise the 
benefits of seasonal forecasts in reservoir management. “Substantial gain in resilience to 
climate variability is shown to result when the reservoir is operated by a control scheme 
which uses reliable forecasts and accounts for their uncertainty” (Georgakakos et al., 1998).  
 
Indeed, the major impediments to the application of climate forecasts seem to arise from the 
n
predictability of forecasts, or the lack of clear guidance as to the predictability limitations. 
This results in the risk to the user of relying on the forecast being too high (Goddard et al., 
2001). Zebiak (2003) list greater spatial and temporal resolution, and tailored forecast 
products, as two of the top four methodologies that show greatest potential for future 
improvements in hydro-climatological seasonal forecasting. 
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2.7   Summary 
 
The main techniques in seasonal forecasting are statistical, dynamical, artificial 
en e techniques. It has been stated that, in predicting seasonal climate 
ariables, all of these techniques are generally competitive with each other, but end user 
provement in climate forecasting as being greater spatial and temporal resolution in 
between ocean-atmosphere land state 
ariables and rainfall, which are an important basis for seasonal rainfall prediction models. 
intellig ce, and analogu
v
requirements, and issues of scale, are often the determining factor in deciding upon 
methodologies. Of the statistical methods, regression models are the most commonly used 
in the construction of models forecasting seasonal climate variables, and the number of 
studies that are broadening their focus to include the complex inter-relationships of multiple 
climatic variables is increasing. Principal components analysis is also commonly used as 
tool in statistical forecasting, in reducing data and identifying models of variability. 
 
Seasonal river flow forecasting is in its infancy both locally and internationally. A paper 
reviewing seasonal climate forecasting in recent years recommends two key areas for 
im
climate forecasts, and tailored forecast products aimed at the user community. River flow 
forecasting fits both these aims well. Seasonal river flow forecasting can result in greater 
skill, due to the effect of the river flow record integrating highly spatially and temporally 
variable rainfall. In addition to this, significant delays between precipitation and the release 
to streams of snowmelt or groundwater discharge can support even longer term forecasts of 
streamflow than is possible for precipitation. Internationally, researchers have found that 
advantages of seasonal streamflow forecasting over rainfall include stronger 
teleconnections with remote ocean-atmosphere state variables and longer lead time 
correlations with ocean-atmosphere state variables. 
 
Rainfall, on the other hand, has been studied well in New Zealand. Many researchers have 
attempted to identify and quantify relationships 
v
Seasonal rainfall forecasting in New Zealand has been attempted by several researchers in 
recent years. NIWA and the Met Service have been publishing seasonal rainfall forecasts 
since 1999. 
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Forecast validation and measures of skill level are a crucial part of seasonal forecast 
models. This is a difficult task in seasonal hydro-climate forecasting, where the length of 
cord being used to calibrate and validate models is usually limited. Techniques of model 
 forecast is in 
as a large bearing on the applicability in an operational setting. 
re
validation and skill, or error, estimation have been developed to overcome the problems 
associated with estimating the error from limited data sets and portraying this error in an 
understandable manner to the user community. These include cross-validation, goodness of 
fit criterion, randomization testing, and measures such as explained variance. 
 
This ties in with the problems of applying forecasts operationally, where not only the 
variable being forecast and the spatial scale are important, but the format the
h
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Chapter 3:  
Review of potential predictor variables for predicting 
seasonal river flows and rainfall in New Zealand 
 
 
The list of potential predictor variables for predicting seasonal river flows and rainfall in 
ew Zealand is limitless. Variables with some potential lag relationship with the 
c Indices 
the representation of the El Nino-Southern 
scillation phenomenon (ENSO). ENSO pertains to a see-saw fluctuation in sea level 
N
predictands were chosen through review of previous research, to ascertain what predictor 
variables had been used with any method and any level of skill by other researchers in New 
Zealand. Because research into seasonally lagged relationships in New Zealand was 
relatively limited, Australian and, to a lesser extent, other international studies were 
reviewed also. 
 
3.1    Climati
 
3.1.1 El Nino-Southern Oscillation  
 
The Southern Oscillation Index (SOI) is 
O
pressures and a corresponding fluctuation in sea surface temperatures and sea levels in the 
equatorial Pacific, that occurs at a frequency of 3-6 years. It is measured by the calculation 
of the normalised monthly mean sea level pressure (MSLP) anomalies, differenced between 
Tahiti and Darwin, and is represented by the Southern Oscillation Index (SOI). Periods of 
strong protracted negative values of the SOI relate to an El Nino, and periods of a strong 
protracted positive phase relate to a La Nina. These fluctuating boundary conditions exert 
an influence on the tropical atmosphere by redistributing surface heating and, thus, the low 
level wind fields, tropical convection, and subsequent atmospheric heating that drives 
circulation (Goddard et al., 2001). El Nino and La Nina are the two extreme phases of this 
oscillation. This phenomenon is purported to have the strongest relationship to rainfall and 
temperatures in the equatorial Pacific (Sharma 2000a, Goddard et al., 2001). 
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 Kidson (1975) found that the Southern Oscillation pattern emerged as the first component 
 a principal component analysis of global surface data. There have been several studies 
f New Zealand, and strongest in Spring (Mullan and Renwick, 1996). They note that 
in
examining the relationship of SOI to New Zealand rainfall and temperatures (Gordon 
1985, Gordon 1986, Basher 1998, McKerchar and Pearson 1994, McKerchar et al. 1996, 
McKerchar et al. 1998, Moss et al. 1994, Mullan and Renwick 1996). All agree that El 
Nino brings persistent south-westerlies resulting in anomalously high rainfall in the west 
and south of the country, but dry conditions elsewhere. Cooler temperatures everywhere 
generally prevail, but especially in the south and west. La Nina brings the opposite of this 
pattern, with increased north-easterlies, bringing warmer temperatures, wetter conditions in 
the east, and drier in the west. Strong seasonal variations in the patterns exist, and summer 
inflows to South Island catchments tend to be high in El Nino years and low in La Nina 
years. It has also been noted that variance of inflows and precipitation appear to be 
dependent on the magnitude of the SOI. McKerchar et al. (1998) found that summer 
inflows were conditioned by spring SOI. In an apparent contradiction, McKerchar et al. 
(1998) also found that, although La Nina tends to bring lower rainfall in the South Island 
hydro catchments, snowmelt is highest in La Nina years, consistent with the tendency for 
warmer temperatures in these years (McKerchar et al., 1998). The conflict here is that 
approximately 50% of inflows into the Waitaki hydro lakes is supplied from snowmelt in 
the catchment. Basher (1998) noted that in New Zealand, El Nino is typically associated 
with more southerly winds in winter, more southwesterly winds in spring and autumn, and 
more westerlies in summer. This generally results in cooler conditions nationally, and 
higher than average rainfall in the western regions and drought in eastern regions. 
However, he noted that the 1997/98 summer was very warm, which is not typical of El 
Nino summers, and that the result of this was a larger than normal snowpack in winter 
1997, and enhanced melting in the summer of 1997-98, resulting in anomalously high 
inflows into the hydro lakes in the South Island.  
 
It has been found that correlation between SOI and rainfall is strongest in the North Island 
o
explained variance between the SOI and New Zealand rainfall and temperatures is not as 
great as that found in Australia, and that very few sites have seasonal correlation 
coefficients greater than 0.50, or 25% of the variance. A study of the Clutha river flows in 
summer showed that the correlation with previous spring SOI is –0.34, suggesting some 
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scope for forecasting inflows. This is possibly caused by enhanced spring snow 
accumulation during negative phases (El Nino) of the SOI, as previously mentioned 
(McKerchar and Pearson, 1994). However, conflicting with this is the evidence from 
Rhoades et al. (1990), who could not find a linear relationship between the SOI and 
inflows anywhere in New Zealand, and Ropelewski and Halpert (1987), who stated that 
ENSO has a limited influence on New Zealand precipitation. Gordon (1986) stated that 
spring is the season when the strongest contemporary linear correlations occur between the 
SOI and temperature and rainfall in New Zealand, and these are predominantly in the 
North Island. Gordon also states, however, that the typical ENSO-related precipitation 
patterns are difficult to define in New Zealand owing to complex orographic and other 
local and seasonal influences. Another caution comes from Cordery (1999), who notes that 
the relationship between SOI and rainfall in Australia is not consistent. Cordery points out 
that in the 110 year climate record, there have been two significant Australian droughts 
during which the SOI remained close to its long-term average (1919 and 1937), and two 
occasions when very low SOI values occurred (usually suggesting drought conditions) 
concurrent with average or above average precipitation (1905 and 1987). 
 
There has been much scientific attention worldwide over the past two or three decades on 
l Nino and its teleconnections with worldwide climate, and indeed predictions of the 
a et al. (2000) in their studies of Australian rainfall, that despite 
e many successes in the use of indices such as the SOI in rainfall prediction, the use of 
E
impending onset of the phenomenon using statistical models were being attempted as early 
as 1984 (Barnett, 1984).  
 
It has been noted by Sharm
th
indices can be limiting, as ENSO is just one of the many factors that contribute to low 
frequency attributes in rainfall. Further, they state that ENSO indices are a rather simplistic 
means towards quantifying the strength of a very complex global phenomenon. Sharma et 
al. (2000) also suggest that an alternative to this is the use of global indicators of the 
climate system, using ocean-atmosphere variables distributed globally, and giving higher 
weight to regional averages most strongly influencing the variability in rainfall. This is 
echoed by Gordon (1986), who found no significant correlations between SOI and rainfall 
for the South Island west coast for any season.  
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Indeed a great deal of attention has been focused in recent years on the relationships 
lthough a great deal of research has been undertaken examining the relationships between 
.1.2 Interdecadal Pacific Oscillation & Pacific Decadal Oscillation 
ork on correlations in seasonal climate noted by Walker (1924) fell from favour from the 
between rainfall and large scale circulation indices such as the El Nino-Southern 
Oscillation. However, the ocean-atmosphere system is complex, and there are many other 
forces at play, both deterministic and stochastic. The inter-relationships between its 
countless variables almost certainly hold the key to isolating the deterministic portion of the 
signal and forecasting seasonal climate (Goddard, 2001).  
 
A
ENSO and local rainfall, the evidence is conflicting as to whether ENSO has a significant 
relationship with lagged rainfall in New Zealand and Australia. 
 
3
 
W
late 1920s to 1950s, because many of the teleconnections failed to hold during this period. 
Decadal influences on climate which Walker’s limited data could not detect are likely to be 
the reason for this (Goddard et al., 2001). This decadal “ENSO-like” variability in SST in 
the equatorial belt in the central and eastern Pacific, which is more prominent over the extra 
tropics, has been termed the Interdecadal Pacific Oscillation (IPO) (Salinger et al., 2001). 
The IPO is derived from empirical orthogonal function (EOF) analyses of global SSTs. The 
IPO series is derived by filtering the dominant EOF SST series (mainly SST in the tropical 
Pacific Ocean) using a low pass spectral filter with a 13.5 year cut-off (Chiew and Leahy, 
2003). When the IPO is in a positive phase, SST anomalies over the North Pacific are 
negative, as are anomalies near New Zealand, while SST anomalies over the tropical 
Pacific are positive (Salinger et al., 2001). The IPO has had three major phases over the 
past century: positive phases in 1922-44 and 1978-98, and a negative phase between 1946 
and 1977. The IPO has been shown (Power et al., 1999) to modulate year to year ENSO 
precipitation variability over Australia. During the positive phase, the ENSO signal over 
Australia is suppressed. In examining the links between New Zealand temperature and 
precipitation records and their links with circulation, Salinger and Mullan (1999) have 
shown near bidecadal variations in these variables are related to the IPO. 
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More studies are now incorporating the IPO signal in conjunction with ENSO when 
examining links between circulation features and variables such as temperature and rainfall 
(Verdon et al. 2004, Liang et al. 2002, Folland et al. 2002). The IPO’s significant 
relationship with ENSO and with local rainfall and temperature variables in New Zealand 
and other parts of the Pacific, coupled with its inter-decadal persistence, point to it having 
possible potential in seasonal forecasting of rainfall and other hydro-climatic variables in 
New Zealand. 
 
Power et al. (1999) state that there are various different derivations of the IPO, and all 
correlate highly with each other. The PDO has been called the North Pacific expression of 
the IPO. The PDO is a high-frequency version of the IPO, and is very similar to the IPO 
after low-pass filtering. The PDO is evaluated from an EOF analysis of monthly unfiltered 
data over the North Pacific. PDO data is readily accessible through the Joint Insitute for the 
Study of the Atmosphere and Ocean website, and regularly updated. For this reason the 
PDO was used in this study. 
 
3.1.3 Quasi-biennial oscillation 
 
The Quasi-biennial oscillation has also been widely studied. Quasi-biennial oscillations can 
be observed in the time series of many climate variables, but the most commonly referred 
to quasi-biennial oscillation (QBO) is that in the equatorial stratospheric zonal winds. The 
index is the concatenation of wind speed and direction at different heights in the 
atmosphere at Canton Island (3S,172W) for Jan 1953 - Aug 1967; Maldives (1S, 73E) for 
Sep 1967 - Dec 1975; and Singapore (1N,104E) for Jan 1976 - Sep 2001. Naujokat (1986) 
documents the data, uncertainties in the early years due to the lack of daily data, the change 
of reference stations, and the general features of the QBO.  
 
The QBO has been analysed with respect to its relationships with other quasi-biennial 
oscillations in sea level pressure, and it was noted that a QBO has had a marked effect on 
meridional flow over New Zealand, especially since 1954  (Trenberth 1976, Trenberth 
1980). It was found to have a period close to 2 years, relating to SLP anomalies which 
reverse in successive years (SW-NE). The QBO, in combination with sunspot activity, was 
found to have a significant relationship with circulation patterns (Labitzke 1987, Labitzke 
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and Van Loon 1989a & b, Labitzke and Van Loon 1990). Fitzharris et al. (1998) found a 
seasonally lagged relationship between QBO and rainfall in the Waitaki catchment. QBOs 
have also been identified in the latitude of the high pressure belt, salinity and SST in the 
Tasman Sea, rainfall over Australia, and airflow over the South Island of New Zealand 
(Trenberth 1976). 
 
3.1.4 Trenberth pressure indices 
 
Trenberth (1976) constructed indices of Southern Hemisphere circulation using sea level 
pressure data. Indices are derived based on empirical orthogonal function analysis and 
consider indices of zonal and meridional flow in the New Zealand region. The first two 
patterns of this analysis, P1 and P2, representing about 39% and 24% of the variability 
respectively, were found to be able to be approximately represented by combinations of 
relatively few station pressure values. Multiple regression with screening techniques were 
used to choose the best combinations of stations to determine P1 and P2. The result of these 
analyses is a set of indices commonly known as the Trenberth Indices, which are 
representative of the common zonal and meridional pressure gradients over New Zealand. 
Trenberth recommends their use in forecasting.  
 
Trenberth indices are defined in table 3.1. They are the pressure anomalies, relative to a 
base period (1961-90), differenced between the two stations indicated. “Z” indices 
represent zonal differences, and “M” indices represent meridional differences. A further set 
of indices, the “MZ” indices are some combination of zonal and meridional influences, and 
were introduced by Salinger and Mullan (1999). 
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Table 3.1: locations of pressure stations used in Trenberth indices 
Index name Stations differenced 
Z1 (Auckland-Christchurch) 
Z2 (Christchurch-Campbell Is) 
Z3 (Auckland-Invercargill) 
Z4 (Raoul-Chatham Is) 
M1 (Hobart-Chatham Is) 
M2 (Hokitika-Chatham Is) 
M3 (Hobart-Hokitika) 
MZ1 (Gisborne-Hokitika) 
MZ2 (Gisborne-Invercargill) 
MZ3 (New Plymouth-Chatham Is) 
  
 
3.1.5 Other indices 
 
Another index that is derived and studied as an indicator of regional climate, and is starting 
to be used in seasonal forecasting, is the Arctic Oscillation (AO) (Higgins et al., 2000). The 
Arctic Oscillation is a circulation feature over the northern hemisphere extratropics, which 
oscillates on time scales ranging from intraseasonal to interdecadal. The southern 
hemisphere analogue to this is the Antarctic Oscillation (AAO), which is the dominant 
pattern of non-seasonal tropospheric circulation variations south of 20˚ south, and it is 
characterized by pressure anomalies of one sign centered in the Antarctic and anomalies of 
the opposite sign centered about 40-50˚ south. The AAO is also referred to as the Southern 
Annular Mode (SAM) (Thompson and Wallace, 2000).  
 
The Antarctic Circumpolar Wave (ACW) is a circulation feature in the Southern 
Hemisphere. The ACW is a nominal four year climate signal in the ocean-atmosphere 
system, propagating eastward at an average speed of 45º of longitude per year, taking 
approximately eight years to circle the Southern Ocean with global zonal Rossby wave 
number 2 (White and Cherry, 1999). Studies of the influence of the ACW on New Zealand 
temperatures and precipitation during autumn-winter using EOF analysis, found them to 
fluctuate together with a 3-6 year quasi-periodicity similar to that associated with the ACW, 
indicating their potential for seasonal forecasting (White and Cherry, 1999). Similar studies 
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have considered the ACW’s influence on sea surface temperatures (Haarsma et al., 2000) 
and on Australian precipitation (White, 2000). 
 
3.2   Raw ocean-atmosphere state variables 
 
3.2.1 Sea surface temperature  
 
Sea surface temperature and pressure have been found individually and in combination to 
be highly correlated with rainfall and temperatures all around the globe. Indeed, Mutai and 
Ward (2000) found that, in attempting to forecast East African rainfall, a forecast scheme 
based on SST eigenvectors (including Pacific, Indian, and Atlantic Ocean) showed skill 
higher than one based just on the El Nino-Southern Oscillation. Temperature variability in 
the Andes of Ecuador has been found to relate well to SST anomalies in the Tropical 
Pacific, but rainfall in the Andes requires examination of SSTs from further afield (Vuille et 
al., 2000). The inter-annual relationship between the East Asian summer monsoon and the 
tropical Pacific SSTs have been found to have a complex pattern which is variable both 
spatially and temporally (Chang et al., 2000). Boreal autumn and winter Indian ocean SSTs 
are found to correlate well with subsequent summer monsoon Indian rainfall. A strong 
correlation was also found between Indian summer rainfall and the preceding summer 
Arabian sea SSTs (Clark et al., 2000). SSTs are also found to relate well to precipitation in 
the South-West United States (Mo and Paegle, 2000), and to United States drought 
generally (Rajagopalan et al., 2000).  
 
Fitzharris et al. (1998) in their study using neural networks, found lag relationships between 
sea surface temperatures and rainfall in the Waitaki catchment on a seasonal time scale. 
Mullan (1998) examined Southern Hemisphere sea surface temperatures and their 
contemporary and lag association with New Zealand temperature and precipitation. He used 
Principal Components Analysis to identify eight particular areas of SSTs in the Pacific and 
Indian Oceans that had significant relationships with New Zealand precipitation and 
temperature. Eight SST indices were created by averaging UKMO MOHSST4 dataset SST 
anomalies over the eight geographical areas. Mullan states that prior research had indicated 
that “equatorial SST anomalies have a pronounced effect on the atmosphere, both locally 
and remotely, whereas midlatitude SST anomalies produce an atmospheric response that is 
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much smaller, less systematic, and likely to be seasonally dependent”. He concludes in his 
study that the SST areas defined, from 5 degrees north to 45 degrees south have a 
relationship with New Zealand temperature and rainfall. 
  
3.2.2 Sea level pressure  
 
Low sea level pressures (SLP) are often related to unsettled, and therefore wetter 
conditions, and steep pressure gradients are synonymous with strong wind speeds. It can be 
expected, then, that significant relationships with rainfall and temperatures are found in 
various locations. Strong relationships between surface pressures and Indian monsoons 
were noted by Bell (1977). Jones and Simmonds (1993) used spectral analyses to search for 
general patterns in Southern Hemisphere sea level pressures. They found a great deal of 
zonal symmetry in pressure fields, and that unexpectedly, the maximum variability in the 
filtered data tended to be outside major centres of circulation activity (cyclone centres).  
 
Other studies have focused on the Australasian region (Trenberth 1976, Trenberth 1980, 
Kidson and Barnes 1984, Fitzharris and Tait 1992, Allan and Haylock 1993, Tait and 
Fitzharris 1998). Trenberth (1976) conducted empirical orthogonal function analysis on 
Australasian SLP data and recorded trends last century of rising temperatures and decreases 
in westerly winds between 25º south and 45º south. Kidson and Barnes (1984) used 
empirical orthogonal functions (EOFs) with sea level pressure data in the Australasian 
region, and found that the first ten components explained 93.2% of variance, which 
suggests they would be good predictors. For the first principal component the lag 
correlation between Oct-Dec values and those 5 months later in Mar-May is 0.45, 
suggesting that south-west flow over New Zealand in autumn is influenced by its strength 
the previous spring.  
 
Fitzharris and Tait (1992) examined surface pressure anomalies and their relationship to 
Hokitika (South Island) rainfall, and later conducted a more in depth study of New Zealand 
rainfall and South-West Pacific pressure patterns (Tait and Fitzharris, 1998). Principal 
components of monthly sea level pressure were computed from fourteen Australasian 
stations and interpreted as physical features of the circulation near New Zealand. Monthly 
rainfall from eight New Zealand stations were regressed against these components, 
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revealing significant relationships, but they seldom explained more than 50% of the 
variance. The first principal component generally pertained to the strength of prevailing 
westerlies or south-westerlies. Allan and Haylock (1993) examined long term decreases in 
rainfall over Western Australia, by applying a bandpass filter to a detrended set of the 
South-West Australian rainfall and gridded mean sea level pressure (MSLP) data. They 
found that rainfall was modulated by a long term MSLP signal with a pronounced trend 
punctuated by decadal to multidecadal pulses. They also found that MSLP and winter 
rainfall had the strongest relationship. 
 
3.2.3 Pressure surface geopotential height 
 
Anomalous geopotential heights (the anomalies from normal in the height of pressure 
surfaces), are a useful tool in climate prediction. Strong relationships have been found 
between geopotential height and lagged precipitation in Australia (Cordery, 1999). 700hPa 
geopotential height usually occurs near 3000 metres above sea level (Sturman and Tapper, 
1996), is where boundary layer noise is minimised, and is the level of maximum water 
vapour transport (Kabanda & Jury, 1999). 500hPa geopotential height generally occurs near 
5500 masl, and is an important steering level for mid-latitude storms, and 200hPa 
geopotential height is an important diagnostic of upper level divergence and thus 
convective activity in the tropics (Goddard et al., 2001). 
 
3.2.4 Other variables 
 
Other ocean-atmosphere state variables with linkages to seasonal climate are sea ice extent 
(Yuan and Martinson, 2000), and fluctuations in sea level (Smith, 2000). Outgoing 
longwave radiation (OLR) is considered another variable with potential as a predictor in 
seasonal forecasting (Jones et al. 2004, Lo and Hendon 2000), as OLR is a strong indicator 
of cloudiness and convective activity in a region (Kabanda and Jury, 1999). However, these 
latter three variables have the disadvantage of only having short recording histories, 
therefore limiting their usefulness in establishing statistical empirical relationships with 
rainfall, temperature, and river flows. 
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3.3   External variables 
 
3.3.1 The solar cycle / sunspots  
 
Sunspots have long been argued to have a significant effect on our weather. These flares on 
the suns surface were first observed by Galileo in 1611, but first began being recorded on a 
regular basis in 1818.  Since then many researchers have examined the relationship with 
atmospheric circulation and found an apparent eleven year cycle in many atmospheric 
variables which correlates well with cycles in sunspot number. Kidson (1928) found a 
positive correlation for the whole of the North Island and the northern half of the South 
Island of New Zealand, between sunspot number and annual rainfall. Canterbury and Otago 
had negative correlations. However, Rhoades et al. (1990) found an eleven year cycle in 
inflow data which was only apparent in the South Island, and not the North Island. 
Relationships were often strongest in the time period just following sunspot maxima. Anon 
(1993) conclude that rainfall is higher in the South Island of New Zealand at times of solar 
maxima. Frederick (1994) studied the solar cycle and its relationship to atmospheric 
circulation in the Australasian region. Sea level pressure data were analysed for anomalies 
in years of sunspot maxima and minima years. There was a high variability in the nature, 
strength, and location of the anomalies, which indicated the over-riding effects of other 
forcing mechanisms. Others have noted this, and studied inter-relationships between 
sunspots and more than one other variable, such as surface pressure and rainfall (Bell, 
1977), quasi-biennial oscillation (QBO) and stratospheric temperature (Labitzke, 1987). 
Labitzke and Van Loon (1990) studied QBO and circulation, where the influence of the 
solar cycle was found to be discernible only if the data were first divided according to the 
phase of the QBO. Fitzharris et al. (1998) also found links between solar activity and 
rainfall in the Waitaki catchment.  
 
Some studies have also used sunspot number as a predictor of rainfall using neural 
networks (Lakshmi et al. 2003, Zhang and Trimble 1996), with some success. 
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3.4   Local variables 
 
3.4.1 Local temperatures, rainfall, and inflows 
 
The land surface potentially provides additional sources of extended predictability for 
climate (Goddard et al., 2001). Goddard et al state, however, that intrinsic time scales for 
land surface processes are typically less than the time scales of the ocean, and land surface 
variability is fundamentally “less dynamic” than the atmosphere or ocean, and give these as 
reasons for the lack of research into land-atmosphere interactions (as compared with ocean-
atmosphere interactions), or the role of land surface initialization in forecasting. However, 
more recent studies (Fennessey and Shukla, 2000) are highlighting a potentially important 
role for these variables close to the land surface. It is also stated that, given the potential 
importance of anomalous land surface conditions on the overlying climate, researchers are 
now trying to assimilate land surface observations into dynamical climate models (Goddard 
et al., 2001). Links between local air temperatures and atmospheric circulation have been 
documented. Vuille et al. (2000) note that the air temperature response in the Andes closely 
follows sea surface temperature anomalies in the Nino-3 and Nino-3.4 regions, in the 
equatorial Pacific ocean, with approximately a one-month lag. 
 
Fitzharris et al. (1998) found links between local temperatures and season ahead rainfall in 
the Waitaki catchment, and Mullan (1998) found links between New Zealand air 
temperatures and the previous month's SST anomalies in the western Tasman sea and south 
of Australia. The link between local air temperatures and seasonally lagged river flows was 
documented by Niwa (1994). They found that below average temperatures led to low 
inflows the following season, and surmised this to be because cooler air holds less 
precipitable water, and that, in a snowy alpine catchment more water is stored as snow in 
the winter season. Autumn regression estimates indicated that inflows decreased by 8-9% 
per ˚C, and winter regression estimates indicated a decrease of 15% per ˚C. These closely 
follow the temperature dependence of the change in water holding capacity of the 
atmosphere, at about 8% per ˚C.  
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Chapter 4:  
Initial data exploration 
 
 
The amount of data gathered as potential predictor variables in this study was considerable. 
This chapter covers the identification of these predictor variables, where the data was 
sourced from, and the data quality work that had to be undertaken on many of the datasets, 
particularly the early lake inflow records. Data was divided into seasons and had the 
seasonal cycle removed, and then a considerable data reduction exercise was undertaken. 
Reducing the number of predictor variables before putting them through a principal 
components analysis was undertaken to try and eliminate some variables that had 
potentially less chance of having predictive ability before further analysis began, and this is 
discussed in this chapter. Finally, the concept of treating SOI and IPO as separate predictor 
variables is examined here. 
   
4.1 Identification of potential dependent and independent 
variables 
 
The identification of potential independent variables for this study was obtained from 
many diverse sources. Previous researchers have found links between various ocean-
atmosphere variables and local rainfall and inflows all over the globe, as was discussed in 
Chapter 2. 
 
Attention was especially paid to studies proximal to New Zealand. Studies that found 
teleconnections between ocean-atmosphere state variables and rainfall and inflows in New 
Zealand and Australia were deemed to be particularly relevant to this study, and particular 
attention was paid to which variables were found to be significant in these studies.  
 
Good quality long term synchronous data records were needed. Mullan and Renwick 
(1996) note the need for good quality spatial data, and say that the completion of the 
ECMWF reanalysis datasets (now completed and used in this study) will improve seasonal 
forecasting attempts.  
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Particular attention was paid in this study to data records of long duration. Some data 
records that had been found to be possibly relevant were abandoned due to lack of record 
duration or quality. This included outgoing long wave radiation (OLR), sea ice extent 
(SIE) and sea level.  
 
The dependent and independent datasets gathered for the study are listed below: 
• Lake Pukaki inflows 
• Lake Tekapo inflows 
• Hermitage rainfall 
• Hokitika rainfall 
• Lower Whataroa rainfall 
• Makarora station rainfall 
• Milford Sound rainfall 
• Hermitage rain days 
• Hermitage temperature 
• Hokitika temperature 
• Tekapo temperature 
• Lincoln temperature 
• Trenberth indices 
• Sunspot number 
• QBO of stratospheric winds 
• SOI 
• IPO 
• SST indices 
• MSLP on a 5˚ x 5˚grid, lat 5˚N - 75˚S, long 0-355˚ 
• 700hPa geopotential height on the same grid as MSLP 
 
The sources for these datasets are described below, and data quality work that was 
undertaken is discussed in section 4.3. Examples of time series’ of some of these variables 
can be seen in figure 4.1. 
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Figure 4.1: Time series plots of (top to bottom) Lake Pukaki inflow anomalies (m3), 
Hokitika rainfall anomalies (mm), Southern Oscillation Index, Sunspot number anomalies, 
and Z1 (Trenberth Indice) – all yearly total anomalies for March-February year, 1925-2005 
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4.1.1 Water stored as snow as a potential independent variable 
 
In the search for predictors of inflows in a snowy alpine catchment, some index of winter 
snow storage in the catchment was desirable as an independent variable in model 
calibration. However, quantification of the water equivalent stored as snow in a remote 
catchment with significant orography is a difficult task, and the tools that exist have wide 
error margins. It has been shown earlier in this text that the predictive relationships between 
ocean-atmosphere circulation features and local air temperatures and rainfall have been 
well documented. The relationship between local air temperatures and seasonally lagged 
river flows has also been documented (NIWA 1994). It would seem, therefore, to be a 
reasonable approach to use these variables as predictors in attempting to quantify the 
empirical relationship between them and seasonally lagged inflows in a snowy catchment, 
rather than trying to quantify winter snow amount in some other way. This approach was 
adopted for this study. 
 
4.2 Data sources 
 
Once variables to be used in this study had been identified, sources for good quality data 
records of those variables were sought. The following were the sources for data used in this 
study.  
 
4.2.1 Lake Pukaki inflows  
 
Lake Pukaki inflows were obtained from the Meridian Energy Ltd Hydrological database. 
Lake Pukaki inflows have been measured since August 1925, when the first concepts of a 
hydro electricity scheme in the catchment were mooted. However the early years have 
many gaps in the record, and measurement methods are not well documented. Gaps in the 
record were filled in (see section 4.3), but most trust in the record exists post-1940. 
Meridian Energy Ltd has requested that inflow data owned by them is not published in its 
entirety. However, a time series graph of annual Lake Pukaki inflow data and smoothed 
inflows can be seen in figure 4.2. 
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Figure 4.2: Time series of Lake Pukaki inflows and 5-yr smoothed inflows for March-
February year, for period 1926-2005. 
 
4.2.2 Lake Tekapo inflows  
 
Lake Tekapo inflows were also obtained from the Meridian Energy Ltd Hydrological 
database. Lake Tekapo inflows have been measured since March 1925, but significant gaps 
in the record exist prior to 1940. As with the Pukaki record, most trust in the record exists 
for that data post-1940. A graph of seasonal Lake Tekapo inflow total data can be viewed 
in Appendix 1(a). 
 
Many researchers have referred to the increased robustness of hydro-climatic variables 
averaged over large regions, rather than small ones (Stephenson et al. 1999, Goddard et al. 
2001), and how this fact can increase forecast skill. For this reason, a data record 
consisting of the sum of Lake Pukaki and Lake Tekapo seasonal inflows was also 
constructed.  
 
Many researchers have experimented with attempting to forecast seasonal rainfall with 
various lead times, and various lags of data (Hamlet 2001, Tootle 2004, Maurer 2004, He 
1996). It was decided to use as a predictor not only last season’s inflows, but also the sum 
of the past two seasons inflows. This method was used particularly for inflows, due to the 
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seasonal snow storage in the catchment resulting in significant lags in the rainfall-inflow 
relationship. 
 
4.2.3 Hermitage rainfall  
 
Hermitage climate station is located at Mt Cook village, at 750 metres above sea level in 
the Waitaki catchment. Rainfall data from this station was received in monthly format, 
with any gaps in data having been filled in by Dr Jim Salinger, of NIWA in Auckland. This 
record spans the period 1930-2001. The record has recently been updated for the past three 
years with data from the NIWA Climate database (Clidb) for the Hermitage climate 
station. Seasonal Hermitage rainfall total data can be viewed in Appendix 1 (b). 
 
4.2.4 Hokitika rainfall  
 
Hokitika rainfall was chosen as a rainfall station representative of the head of the 
catchment. Hokitika is located on the western side of the Main Divide of the Southern 
Alps, about 100kms north of the source of the Waitaki catchment. West coast rainfall 
stations are often highly correlated with rainfalls high up in the Southern Alps, due to the 
prevailing westerlies and orographically induced rainfalls prevalent in this area. Hokitika 
has also has one of the longest rainfall records in the country, beginning in 1866. Hokitika 
rainfall data were also received as a “cleaned up” monthly rainfall dataset from Dr Jim 
Salinger, and spans the period 1866-1880 and 1895-2001. This record has been updated to 
current using the NIWA Clidb record for the Hokitika Aero climate station. Seasonal 
Hokitika rainfall total data can be viewed in Appendix 1 (c). 
 
4.2.5 Other local rainfall stations 
 
Rainfall for the stations Lower Whataroa (1949-present), Makarora station (1924-present), 
and Milford Sound (1930-present) were obtained from the NIWA Clidb record of these 
stations, and combined with Hermitage rainfall in a weighted combination that represented 
their contemporary linear relationships with Lake Pukaki inflows. As well as this strong 
relationship, these stations were chosen for their proximity to the north-south axis of the 
Southern Alps mountain range. As with the Lake Pukaki and Tekapo inflow data, it was 
felt that a greater spatial coverage of data may decrease variability and increase forecast 
skill. The Waitaki catchment covers a large range of altitudes, from the sea on the east 
coast of the South Island to the top of New Zealand’s highest mountain, Aoraki Mt Cook, 
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at 3754 metres above sea level. It was felt that the combination of these rain gauges went 
some way toward representing the large spatial variability and very high volume of rainfall 
in the Southern Alps, which various researchers have estimated at between 8 and 15 metres 
per annum (Thompson 1997, Anderton 1974). Seasonal Lower Whataroa, Makarora 
station, and Milford Sound rainfall total data can be viewed in Appendix 1 (d), along with 
regression results between these stations and Lake Pukaki inflows. 
 
4.2.6 Hermitage rain days 
 
The number of days in a season that recorded more than 1mm of rain at the Hermitage 
(Hermitage raindays) was also used in this study. This data record was obtained from the 
Niwa climate database. Seasonal Hermitage rain days data can be viewed in Appendix 1 
(e). 
 
4.2.7 Hermitage temperatures 
 
The mean air temperature at the Hermitage was obtained from the NIWA Clidb. This 
record covered the range 1929-present. Daily means are obtained by averaging daily 
maximum and minimum temperatures, and the seasonal mean temperature by averaging 
the daily averages. Seasonal Hermitage temperature averages data can be viewed in 
Appendix 1 (f). 
 
4.2.8 Other local temperatures 
 
The mean temperatures for Hokitika (1866-present), Tekapo (1927-present), and Lincoln 
(1881-present) were also obtained from the NIWA Clidb. Seasonal Hokitika, Tekapo, and 
Lincoln temperature averages data can be viewed in Appendix 1(f). 
 
4.2.9 Trenberth Indices  
 
Trenberth Indices of air pressure are based on Trenberth (1976). These datasets were 
initially received from Dr Andrew Tait, at NIWA in Wellington. However, when these 
datasets needed to be updated, pressure data was sourced from the NIWA Clidb, and 
methods to derive the indices followed Trenberth (1976). Trenberth Indices are the 
anomalies from normal of the difference in station level pressure between two stations. “Z” 
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indicates zonal flow, “M” indicates meridional flow, and “MZ” is a combination of the 
two. These are the relevant stations for each index: 
 
• Z1 - Auckland and Christchurch 
• Z2 – Christchurch and Campbell Island 
• Z3 – Auckland and Invercargill 
• Z4 – Raoul and Chatham Islands 
• M1 - Hobart and the Chatham Islands 
• M2 – Hokitika and Chatham Islands 
• M3 - Hobart and Hokitika 
• MZ1 – Gisborne and Hokitika 
• MZ2 – Gisborne and Invercargill 
• MZ3 – New Plymouth and Chatham Islands  
 
Seasonal Trenberth Indices can be viewed in Appendix 1 (g). 
 
4.2.10 Sunspot number 
 
Sunspot numbers have been recorded since 1818, and daily data were obtained from the 
National Geophysical Data Centre website of the National Oceanic and Atmospheric 
Administration, in the United States (http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SOLAR/SSN/ 
ssn.html). Sunspot number is recorded by a number of recording stations around the globe. 
Daily sunspot number is the number of groups of sunspots, multiplied by ten and then 
added to the total count of individual spots. As the measurement strongly depends on 
observer interpretation and experience, and on the stability of the Earth’s atmosphere 
above the observing site, the daily international number is computed as a weighted average 
of these observations. Seasonal Sunspot number averages can be viewed in Appendix 1 
(h). 
 
4.2.11 Quasi-biennial oscillation 
 
The monthly Quasi-biennial oscillation of stratospheric winds at 30hPa over Singapore 
(Naujokat, 1986) was supplied by Dr Barbara Naujokat of the Free University of Berlin. It 
is also available on the internet from the website of the Joint Institute for the Study of the 
Atmosphere and Ocean (JISAO at the NOAA/University of Washington)  at:  
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http://tao.atmos.washington.edu/data_sets/qbo/. Seasonal QBO data can be viewed in 
Appendix 1 (i). 
 
4.2.12 Southern Oscillation Index 
 
There are many derivations of the Southern Oscillation Index available globally. The one 
chosen for use in this study is from the Bureau of Meteorology, Australia. It is defined as is 
the Troup SOI (Troup, 1965) which is the standardised anomaly of the mean sea level 
pressure difference between Tahiti and Darwin. It can be sourced from the Bureau of 
Meteorology (BoM) website at: http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml. 
Seasonal SOI values can be viewed in Appendix 1 (j). 
 
4.2.13 Pacific Decadal Oscillation/ Interdecadal Pacific Oscillation  
 
The Interdecadal Pacific Oscillation (IPO) is noted by Renwick (2002) to be the quasi-
symmetric Pacific-wide manifestation of the Pacific Decadal Oscillation (PDO) that has 
been described for the north Pacific by various other authors (Francis & Hare 1994, 
Mantua et al. 1997). Dr Jim Renwick (pers comm.) recommended using the PDO index 
constructed by the Joint Institute for the Study of the Atmosphere and Ocean (JISAO), 
USA, as representing the IPO. He states that this PDO index is subtly different to the IPO 
in terms of its SST expression, but the time series are essentially identical. This PDO is 
defined as the standardised values of the leading PC of monthly SST anomalies in the 
North Pacific Ocean, poleward of 20N. The monthly mean global average SST anomalies 
are removed to separate this pattern of variability from any global warming signal that may 
be present in the data. This PDO index can be sourced at the JISAO website at: 
http://jisao.washington.edu/pdo/PDO. Seasonal IPO (PDO) values can be viewed in 
Appendix 1 (k). 
 
4.2.14 Sea surface temperature indices 
 
A set of sea surface temperature (SST) indices were formulated by Mullan (1998a).  These 
indices were derived from a principal components analysis of Southern Hemisphere sea 
surface temperatures and the contemporary and lag relationship of those principal 
components with New Zealand temperature and precipitation. Areas of the Southern 
Hemisphere were chosen where these relationships were strongest, and SSTs averaged 
over these areas, and the anomalies from normal calculated. SST areas are defined in table 
4.1. 
 
 
Table 4.1: Definition of SST index key areas (Mullan, 1998) 
Region LongW LonE LatN LatS Name short Name long
1 160 190 -30 -45 NZ Northern NZ
2 125 165 -35 -45 AusBt Australian Bight and Tasman Sea
3 210 270 5 -5 Nino3 Nino 3
4 160 210 5 -5 Nino4 Nino 4
5 150 180 -15 -30 Ncal New Caledonia
6 195 215 -20 -40 PNENZ Pacific NE of NZ
7 75 115 -5 -25 IONWAu Indian Ocean NW of Australia
8 60 85 0 -15 IOEq Equatorial Indian Ocean  
 
Mullan’s SST indices were sourced from Dr Brett Mullan, of NIWA, Wellington, 
originally, and then updated upon his advice by using Optimum Interpolation (V2) SST 
data from the Climate Data Centre (CDC) at NOAA (National Ocean and Atmospheric 
Administration) in the United States. (http://www.cdc.noaa.gov/cgi-
bin/db_search/SearchMenus.pl). Seasonal SST indices can be viewed in Appendix 1 (l). 
 
4.2.15 Sea level pressure 
 
NCEP/NCAR Reanalysis Gridded Sea Level Pressure (SLP) data on a 5 x 5 degree grid for 
much of the Southern Hemisphere were sourced from the NOAA-CIRES Climate 
Diagnostics Center, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at 
http://www.cdc.noaa.gov/. Data for 5 degrees N to 75 degrees S, latitude, 0 – 355 degrees 
longitude were originally gathered. The grid of data used was subsequently reduced from 
this initial dataset (see section 4.6). See (http://www.cdc.noaa.gov/cgi-
bin/db_search/SearchMenus.pl) for data source. The NCEP/NCAR Reanalysis project is a 
project run by NOAA-CDC. It uses a state-of-the-art analysis/forecast system to perform 
data assimilation using historical data from 1948 to the present. The model used includes 
parameterisations of all major physical processes, i.e., convection, large scale precipitation, 
shallow convection, gravity wave drag, radiation with diurnal cycle and interaction with 
clouds, boundary layer physics, an interactive surface hydrology, and vertical and 
horizontal diffusion processes (Kalnay et al., 1996). Seasonal SLP data can be viewed in 
Appendix 1 (m). 
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4.2.16 700 hPa geopotential height 
 
NCEP/NCAR Reanalysis 700 hPa geopotential height data on a 5 x 5 degree grid for much 
of the Southern Hemisphere were sourced from the NOAA-CIRES Climate Diagnostics 
Center, Boulder, Colorado, USA, from their Web site at http://www.cdc.noaa.gov/. Data 
for 5˚ N to 75˚S, latitude, 0 – 355˚ longitude were originally gathered. The grid of data 
used was subsequently reduced from this initial dataset (see section 4.6).  See 
(http://www.cdc.noaa.gov/cgi-bin/db_search/SearchMenus.pl) for data source. Seasonal 
700 hPa geopotential height data can be viewed in Appendix 1 (n). 
 
Thought was given as to whether to include both sea level pressure and 700hPa 
geopotential height in the analysis. Although sea level pressure is used widely in other 
seasonal rainfall prediction research, 700hPa geopotential height is used less often. 
However, several researchers have used this variable in research into relationships with 
rainfall, air temperature and snow cover (Cordery 1999, Clark et al. 1999, Brinkmann 
1999), and Bell et al. (2005) note that this height is important in the transportation of 
moisture associated significant rainfall events.  
 
A correlation matrix was constructed to examine the relationship between sea level 
pressure and 700hPa geopotential height on a 10x10 degree grid over the Pacific and 
Indian oceans. Figure 4.3 shows the results of that correlation analysis. It can be seen that 
correlations between the two datasets are high in most places, but nearer the equator, 
around the Nino-3 region, correlations are low. For this reason, it was decided to proceed 
with both datasets.  
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Figure 4.3: Correlation matrix between 1950 to 2005 seasonal mean sea level pressure and 
seasonal 700hPa geopotential height gridded data for locations between 5 deg N and 55 
deg S latitude, and 75 deg to 345 deg longitude. 
 
4.3 Data quality 
 
Several of the data records used contained significant errors, inhomogeneities, and missing 
values. Procedures were undertaken to enhance data quality before any analysis began. 
Data from internationally recognised climate data agencies was generally of high quality, 
although for all data records more confidence was attributed to more recent data than that 
from the 1800s and early 1900s. Apart from the issue of early data quality generally, the 
most problematic datasets were those of local inflow and rainfall data. McKerchar and 
Pearson (1997) discuss the quality of early river flow records, and state that the earliest 
readings of long term records of river levels are from irregular staff gauge readings. They 
state that records from the 1960s and earlier are of concern for homogeneity. Early inflow 
records in the Waitaki catchment often had large gaps in the daily data record, and in 1937 
and 1939 there were more gaps than data (see figure 4.4), This affected the ability to create 
monthly and seasonal averages and totals.  
 
Gaps in the Lake Pukaki daily inflow record have been filled in by various agencies over 
time, and converted to a dataset entitled “Pukaki simulated natural inflows”. Gaps in this 
record were filled by copying the daily value from the nearest day of actual record, into 
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whatever gap existed. This sometimes, in the early record, results in gaps of up to several 
weeks in the record apparently having a “flat” inflow value – being that of the nearest 
recorded daily value. This was predominant in the early record, from 1925 – 1950, but 
there was little daily data missing over the time period used in this study, which was 
generally 1948-2001. This should minimise any possibility of spurious relationships being 
found at a later stage of analysis due to the synthesising of data. 
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Figure 4.4: Lake Pukaki daily inflow record. Percentage of daily values missing for each 
year of record, 1926-2004  
 
For this study, only seasonal values are used, being the sum or averages of all daily values 
within a season. This also made it unlikely that any signal of interpolation could be carried 
through into the analysis. Lake Tekapo daily inflow data were regressed against the Lake 
Pukaki natural inflow data, where synchronous record existed, to quantify the linear 
relationship between the two catchments. This was used to synthesise missing daily values 
in the Tekapo record.  This data quality work is summarised in Appendix 1 (o).  
 
Hermitage and Hokitika rainfall records were received from Dr. Jim Salinger, of NIWA, 
Auckland with gaps filled in using interpolation techniques. 
 
Lower Whataroa, Makarora station, and Milford Sound rainfall records were obtained from 
the NIWA Clidb, Wellington. Data were downloaded as monthly totals, and then summed 
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into seasonal totals. There were no gaps in the record obtained from the database, but it 
was noted that some values were marked as “estimated”. Of the monthly values that were 
used in this study, 3% of Lower Whataroa monthly values were estimated, 2% of Makarora 
Station, and 9% of the Milford Sound monthly values used were estimated. Months usually 
had to be estimated because a few of the daily values were missing. Lists of the months  
estimated can be found in Appendix 1 (p). 
 
 
4.4 Removing the seasonal cycle and trend analysis 
 
Seasonal anomalies from normal were derived for all datasets to eliminate the seasonal 
signal from the data. This was achieved by subtracting the long term normal for each 
season from the total or average (which ever is appropriate) for that season, of each 
variable. The climatology chosen was for the period 1950-2000 for all datasets. This is 
different from the 30 year climatology more commonly used in most applications 
(Trenberth 1976, Folland et al. 2002, Zheng and Renwick 2003) due to the fact that some 
effect of the Interdecadal Pacific Oscillation (IPO) on local rainfall and inflows was 
suspected (Salinger et al. 2001, Power et al. 1999, Salinger and Mullan 1999) but 
unknown. It was therefore felt that the climatology should cover two phases (a positive and 
a negative) of the IPO. The IPO was in a negative, or cold, phase from 1947 to 1977, and a 
positive, or warm, phase from 1978 to 1999 (and possibly more recently also). Hence the 
fifty year climatology. Data was corrected for seasonal mean but not seasonal standard 
deviation. Data distributions are examined later in this chapter. 
 
Analysis of temporal trends was undertaken by regressing datasets against time. No 
climate change trend was detected in rainfall and inflow datasets used, so data were not 
detrended in any way. 
 
4.5 Division of data into seasons 
 
At this stage data were divided into four seasons. Initially, the conclusions of Mullan and 
Renwick (1996) were noted. They studied the predictability of New Zealand seasonal 
precipitation and temperature, and said: "Seasonal stratification is clearly necessary when 
developing long-range prediction relationships. Different factors appear to be operating at 
different times of the year, necessitating the use of new predictors." Following this, the 
different inflow histograms for the four different seasons (see figure 4.5), and to a lesser 
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extent the rainfall histograms in the catchment (see figure 4.6) were examined. The 
conclusion was that it was likely that quite different predictive algorithms would be 
formulated for predicting inflows and rainfall in different seasons. A decision was 
therefore made to calibrate a different model to predict each season separately.  
 
The choice of a three month forecast period, as compared to one month or one year, is 
reinforced by several researchers who have found that 2-3 month forecast duration has 
increased significance and skill over one month or one year forecast duration (Goddard 
2001, Cordery 1999, Owens et al. 2003, Mullan and Renwick 1996). Three months was 
chosen over a two month period for this study, as it mirrored the already existing planning 
term set up by the hydro-electricity company the models were intended for use by. 
 
It has also been found that a lead time of zero months leads to the highest forecast skill, 
although there is some justification for lead times of several weeks or one month, to allow 
the opportunity for a strategic response to the forecast (Owens et al., 2003). 
 
From this point on, therefore, every exercise is undertaken on seasonally separated data. 
Models are calibrated with a lead time of zero months. Seasons are denoted as: 
 
• Summer: Dec – Feb 
• Autumn: Mar – May 
• Winter: Jun – Aug 
• Spring: Sep - Nov 
 
It should be noted, when examining figures 4.5 and 4.6, that there is significant snow 
storage in winter in the Waitaki catchment, creating a very low inflow regime in winter, 
and an enhanced inflow regime in spring and summer. In addition to this, it should also be 
noted that inflows to Lake Pukaki integrate rainfall from the whole catchment, whereas the 
Hermitage rain gauge measures rain at one location in a highly spatially variable rainfall 
regime. 
 
 
 
Figure 4.5: Frequency histograms of seasonal inflows into Lake Pukaki for 1940-2000 for 
(a) summer, (b) autumn, (c) winter and (d) spring. Line indicates approximation to the 
normal distribution. 
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Figure 4.6: Frequency histograms of seasonal rainfall at the Hermitage, Mt Cook village, 
For 1940-2000 for (a) summer, (b) autumn, (c) winter and (d) spring. Line indicates 
approximation to the normal distribution. 
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4.6 Data reduction 
 
Due to the gridded nature of several of the independent variables, the number of datasets 
was substantial. 1140 datasets (time series) were initially identified as potentially 
contributing to the model calibration process. Processing of data was problematic due to 
the significant computer resources required to process this number of datasets. A data 
reduction exercise was therefore undertaken. This is summarised in figure 4.7. 
 
1140 potential predictor variables for each season
Contemporaneous correlation matrix
reduction of gridded data from 5x5 to 10x10 degree grid
Forward and Backward stepwise regression with seasonally lagged inflows and rainfall
reduction of spatial coverage to 5˚ north to 55˚ south latitude, 75˚ to 355˚ longitude.
principal components analysis - remove variables with low loadings in PCA
number of variables taken forward to further analysis was: 
113 for summer
94 for autumn
140 for winter
120 for spring.  
Figure 4.7: Flow chart of reduction in the number of potential predictor variables, starting 
with 1140 original potential variables for each season, and resulting in between 96 and 140 
variables for each season. 
 
Initially, a contemporaneous correlation matrix was constructed (see Appendix 2 (a)) 
correlating every variable with every other variable. The results of this showed high 
correlations between adjacent gridded mean sea level pressure and adjacent 700hPa 
geopotential height sites, and this justified the reduction of the gridded datasets from a 5x5 
degree grid to a 10x10 degree grid. The high correlations between adjacent sites is 
understandable given that the data record at most individual gridpoints have been 
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interpolated from other sites (there not being a convenient ship or buoy at every 5x5 degree 
location). 
 
Wilks (1995) discusses screening regression techniques for the purposes of initial data 
elimination before statistical analysis. Backward and Forward Stepwise regression are 
suggested data reduction techniques. These regression analyses are discussed in chapter 5. 
These were conducted between all datasets and seasonally lagged lake inflows and rainfall 
to establish which variables had less significant relationships. Variables highlighted in both 
the backward and forward regressions as being of low significance to these relationships 
were eliminated from the model calibration process at this point. This exercise resulted in a 
reduction of spatial coverage of original data to that of 5˚ north to 55˚ south latitude, 75˚ to 
355˚ longitude.  
 
A third method was employed in the data reduction exercise. This was to run all data 
through a Principal Components Analysis (see chapter 5 for a description of this 
technique), and eliminate any independent variables that did not feature prominently as 
contributors to the resulting principal components. This resulted in just a few variables 
being eliminated, as the orthogonal nature of principal components results in most 
variables featuring highly in at least one principal component.  
 
A list of the variables eliminated and retained at each of the three steps above can be found 
in Appendix 2 (b). 
 
The list of variables retained to be used as independent variables for each individual season 
is already seen to be different at this stage.  
 
 
4.7 Exploratory Data Analysis 
 
4.7.1 Examination of data distributions and test for normality 
 
The distributions of the datasets being used in this study were examined for their location, 
spread, and symmetry. Wilks (1995) stated that histograms are a quick method of summing 
up these attributes in a dataset. Data in this study were first examined for these attributes, 
particularly for the approximation of the data to a Gaussian, or normal, distribution, before 
further analysis depending on these attributes commenced. Variables were tested for 
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normality using a version of Shapiro-Wilks test, adapted by Royston (1982) which allows 
it to be applied to large samples (up to n = 2000). Appendix 3 (a) gives a table of the 
(Royston) Shapiro-Wilks W-value, and the associated p-value (significance level), for each 
variable used in model calibration. Most datasets used were found to be approximately 
normal in distribution. The notable exceptions to this were Sunspot number, where there 
are a predominance of low values with regular peaks, and the Quasi-biennial Oscillation of 
Stratospheric winds over Singapore (QBO), which is by its very definition bimodal in 
nature. Two other datasets (two sea level pressure points), which appeared from 
examination of their histograms to be normal, but nevertheless came up with Shapiro-
Wilks values indicating some degree of non-normality, were subsequently eliminated from 
further analysis in the data reduction phase of the analysis.  
 
4.7.2 Rainfall – inflow relationships in the Waitaki catchment 
 
It is worth noting the relationship between the rainfall and inflows in the Waitaki 
catchment at this stage. Both rainfall and inflows are forecast in this study, and one 
hypothesis mooted is that inflows may be easier to predict than rainfall in this catchment. 
The inflow into the hydro lakes in this catchment integrate the highly variable rainfall over 
the upper part of the catchment, and significant parts of this upper catchment are covered 
in either seasonal snow or melting glaciers. The snowpack introduces a seasonal lag 
between precipitation arriving in the catchment in autumn and winter, and the inflows 
received by the lakes in spring and summer. Fitzharris and Garr (1995) propose that 
between 20 and 70% of spring and summer inflows to the Waitaki river come from 
snowmelt, with an average of 50%. In addition to this, the receding glaciers in the 
catchment release “long term stored water” (Purdie, 1996) as lake inflows, that have not 
been received as precipitation in the catchment in recent seasons, thereby introducing a 
further level of complexity, that is somewhat de-coupled from recent weather patterns, in 
the rainfall-inflow relationship. 
 
Figure 4.8 is a scatterplot showing the contemporary correlation between seasonal 
Hermitage rainfall and Lake Pukaki inflows. It can be seen that the correlation is 
reasonably high, with an r-squared value of 0.59.  
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Figure 4.8: Scatterplot showing the contemporary relationship between Hermitage seasonal 
rainfall anomaly from normal, vs Lake Pukaki seasonal inflow anomaly from normal. The 
r-squared value is 0.59 
 
However, as water that falls as precipitation at the Hermitage would be expected to find its 
way into Lake Pukaki as inflows, the 0.59 r-squared value indicates that either some water 
is being lost to groundwater or evaporation, or, more likely, there is a seasonal lag effect 
between precipitation and subsequent lake inflows.  
 
Figure 4.9 shows a scatterplot showing the one season lag correlation between Hermitage 
seasonal rainfall anomaly from normal and Lake Pukaki seasonal inflow anomaly from 
normal. The correlation is poor, with an r-squared value of just 0.015.  
 
This would seem to highlight two points. The first being that serial correlation between 
rainfall in the catchment and inflows the next season will likely be minimal, yielding little 
predictive power from this relationship. The second is that the one season lag relationship 
expected because of the significant seasonal snow storage in the catchment is not evident 
in a linear, season-to season context. Examinations of the relationship between autumn and 
winter combined precipitation and spring and summer combined inflows showed very 
weak relationships also.  
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Figure 4.9: Hermitage seasonal rainfall anomaly vs seasonally lagged Lake Pukaki 
seasonal inflow anomaly. R-squared value = 0.015 
 
The reasonable contemporary relationship found here prompted the creation of a predictor 
dataset that is not only a combination of rainfall gauges over a wide area of the Southern 
Alps, but also a combination of gauges that has a linear relationship to Lake Pukaki 
inflows. This was called Rainfall combination (Rfallcombo#1). 
 
4.7.3 Glacier melt contribution to inflows 
 
There are significant glaciated areas in the Waitaki catchment, with the largest glacier in 
New Zealand (Tasman glacier) being found within the catchment boundaries. Tasman 
glacier covers an area of 100km2, and is in rapid retreat. Glaciers in New Zealand (and 
worldwide) are in recession, and therefore contributing long term “stored” water to the 
seasonal inflow record used in this study. This water is effectively independent of any 
precipitation, or climatic regime, and therefore its influence on Lake Pukaki inflows is 
difficult to quantify. Purdie (1996) noted that increased glacier melt occurred in association 
with north-west storms in the local area, and therefore glacier melt may introduce an 
enhanced flood peak at these times.  
 
A study of the long term stored water coming from retreating glaciers in the Waitaki 
catchment estimated that 7.5 cumecs was contributed to Lake Pukaki inflows over the 
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November to April period annually, and that this was likely to increase in the future 
(Purdie and Fitzharris, 1998). 
 
However, as this study is attempting to find the relationship between land-ocean-
atmosphere state in the preceding season and Lake Pukaki inflows in the current season, 
glacier melt would be automatically incorporated into this relationship, and therefore does 
not have to be explicitly accounted for.  
 
4.7.4 Log transformation  
 
Stephenson et al. (1999) found that extreme events in the daily rainfall distributions in 
regions of India resulted in a far from Gaussian distribution. They found that the Gamma 
and Weibull distributions provided good fits to the rain day distribution, and that a square 
root transformation resulted in the data coming closer to a normal distribution. Similarly, 
Nigam et al. (1999) found streamflow data from the United States to be non-normal until 
logarithmically transformed. 
 
Log relationships were examined between the predictors and inflows and rainfall in this 
study, and it was found that there was evidence to suggest a weak but significant log 
relationship existed between independent variables and inflows and rainfall in the Waitaki 
catchment (see correlation matrix in Appendix 3 (b)). It was therefore concluded that 
analysis of a seasonally lagged log relationship may have some merit in season-ahead 
precipitation and inflow prediction. Wilks (1995) discusses the potential usefulness of 
transforming variables before conducting regressions, to yield improved predictive 
relationships. To this end a log (variable) dataset was constructed for each of the dependent 
variables, and the same model calibration process was undertaken for each of these 
variables as for the non-log transformed variables. 
 
4.7.5 Serial Correlation 
 
Most statistical procedures require the assumption of independence between data points. 
Failure to meet this criteria can lead to spurious results. However, many standard 
meteorological and climatological textbooks will discuss the concept of “persistence” in 
meteorological variables, or the tendency for the weather and climate to be similar in 
successive time periods (Wilks 1995, Sturman and Tapper 1996). Indeed this phenomenon 
is often used for weather and seasonal forecasting purposes, as oscillations in wave activity 
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in the upper stratosphere affect the surface pressure such that general meteorological 
conditions are likely to occur for periods of 3-6 weeks, before another general pattern is 
instigated (Sturman and Tapper, 1996). It is not highly likely that this shorter time period 
persistence will greatly affect seasonal serial correlations. 
 
This persistence can be characterised in continuous variables by serial correlation, or 
temporal autocorrelation. Seasonal inflow and rainfall datasets were examined here for 
serial correlation, with a view to using seasonally lagged inflow and rainfall as independent 
variables in model calibrations. Results of this analysis can be found in chapter 6.  
 
4.7.6 Seasonally lagged correlation matrix 
 
The contemporaneous correlation matrix already discussed in section 4.6 highlighted some 
significant linear relationships. Wedgbrow et al. (2002) used lagged correlation analysis as 
an initial step in their search for lagged relationships between winter ocean-atmosphere 
indices and summer river flow anomalies in England. These relationships were also 
examined further in this study, by use of a seasonally lagged correlation matrix.  
 
Of particular note was the high contemporaneous correlation of Lake Pukaki inflows with 
Lincoln temperatures (0.85) between seasonal time series (all seasons), a site located on 
the east coast of the South Island, 300km to the east of Lake Pukaki. The correlation, 
however, between Lake Pukaki inflows and the Hermitage temperature gauge, situated 
only 15 km from the head of the lake, is slightly lower than this (0.80). However, when a 
correlation coefficient is calculated between seasonal temperature and seasonally lagged 
Lake Pukaki inflows, the gauges gave similar correlation coefficients (Hermitage 0.14 
compared to Lincoln 0.13). Both were taken forward and used as predictors in the model 
formulation process. 
 
700hPa geopotential height sites around Indonesia were highly correlated with seasonally 
lagged inflows (r=0.26 to 0.29) and rainfall (r=0.29 to 0.33), indicating that they could be 
good predictors. Mean sea level pressure sites in the Indian Ocean correlated well with 
seasonally lagged rainfall in the Southern Alps (r=0.27 to 0.35), and 700hPa geopotential 
height sites over Indonesia and northern Australia also correlated well with seasonally 
lagged rainfall in the Southern Alps (r=0.29 to 0.33). 
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The relationship between Southern Oscillation Index and lagged Lake Pukaki inflows was 
examined all together, as well as in a seasonally stratified form. The correlation between 
the SOI and seasonally lagged Lake Pukaki inflows is very poor, at r=-0.01. Individual 
seasonal correlations fared slightly better than this, however. The correlation between 
spring SOI and summer Lake Pukaki inflows is r=-0.15. The correlation between summer 
SOI and autumn Lake Pukaki inflows is -0.10. The correlation between autumn SOI and 
winter Lake Pukaki inflows is r=0.03. The correlation between winter SOI and spring Lake 
Pukaki inflows is r=0.16. McKerchar & Pearson (1994) noted a correlation between spring 
SOI and summer Clutha lake inflows (150kms south of Waitaki river) of r=-0.34, 
indicating some scope for forecasting using SOI. This was not found in these 
examinations. However, when a shorter record of data was used (1970-2005), the 
correlation increased slightly to -0.19. The use of the SOI as a predictor is considered later 
in this text. 
 
A correlation matrix was constructed for the seasonally lagged variables. It can be seen in 
Appendix 3 (c). 
 
4.7.7 Pressure anomaly and geopotential height anomaly maps for high 
and low inflow periods 
 
Maps of seasonally averaged MSLP and 700hPa geopotential height were constructed for 
anomalously high or low inflow seasons, in an attempt to examine any possibly recurring 
patterns which may be of use in constructing seasonal forecast models. Samples of these 
maps can be seen in figures 4.10 and 4.11. The predominant pattern was that of an 
anomalously high occurrence of westerly winds over New Zealand in seasons of high 
inflows to Lake Pukaki, as can be seen in figure 4.10, and anomalously high occurrence of 
easterly winds over New Zealand in seasons of low inflows to Lake Pukaki, as can be seen 
in figure 4.11. This follows work by previous researchers (Wratt et al. 1996, Wratt and 
Renwick 1997, Basher et al. 1992, Salinger 1980a, Tait 1992, Tait and Fitzharris 1998), 
already discussed in chapter 2, who have shown that high rainfall in the Main Divide of the 
South Island is synonymous with a stronger or more frequent occurrence of westerly 
winds, on many temporal scales. There were exceptions to this, however, and seasons 
when Lake Pukaki inflows were high but the predominant wind was from the eastern 
quarter were examined more closely, to ascertain the pressure-rainfall relationship on a 
finer temporal scale. It was postulated that seasons with a predominance of easterly winds, 
but an incongruously high inflow volume, could possibly be caused by the “noise” of 
potentially unpredictable, brief storm events, which may also be linked to excessive snow 
melt events. 
 
Figure 4.10: Map of seasonal mean sea level pressure anomalies from normal for a season 
of very high inflows into Lake Pukaki (Summer 1958).  
 
Figure 4.11: Map of seasonal MSLP anomalies from normal for a season of very low 
inflows into Lake Pukaki (Spring 1977).  
 
4.7.8 Lake Pukaki inflows minus brief flood events 
 
The idea of the “noise” of potentially unpredictable brief storm events decreasing the level 
of predictability in seasonal climate forecasting (as discussed in the previous section) has 
been addressed by other researchers. The idea of attempting to eliminate weather event 
noise from the seasonal record is a relatively new one (Zheng et al. 2000, Madden et al. 
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1999). Zebiak (2003) stated that the presence of internal chaotic variations associated with 
day-to-day weather often overwhelm the more persistent influence associated directly with 
El Nino or other climate phenomena, and Stephenson et al. (1999) discuss how extremely 
intense daily rainfall events can have sizeable impacts on seasonal mean rainfall. 
Wedgbrow et al. (2002) found low seasonal river flows easier to predict than high ones, 
and attribute this to the more stable blocking mechanisms present when dry seasons occur. 
Similarly, Rowell (1998) say that the potential skill of seasonal forecasts in a particular 
region depends primarily on the “balance between oceanic forcing and the random effects 
of chaotic weather events”. An attempt to remove this potential noise from the data record 
and leave the background large scale ocean-atmosphere circulation features is therefore an 
obvious path to follow. 
 
It was hypothesised in this study (in section 4.7.5) that high total inflow volumes in 
seasons with predominantly easterly winds could possibly be attributed to several flood 
events of relatively short duration, despite the overall season (apart from these few flood 
events) being of generally lower inflows. It was further hypothesised that these few flood 
events were inherently unpredictable noise on a seasonal level, and it was more the 
“background” climate-hydrology relationships that were being examined as to their 
predictability in this instance. These hypotheses are examined further in this study by the 
creation of a dependent variable that consists of the brief large inflow events over a certain 
magnitude and below a certain duration being removed from the inflow record. Two day 
periods where the total inflow into Lake Pukaki was greater than 80x106 m3 were capped at 
this value, to remove the “spikiness” of the record. Daily values were then summed to give 
(lower) seasonal total inflows. This dataset is named “Lake Pukaki minus floods”. The 
result was that 2% of daily values (being the sum of the previous two day’s inflows) were 
altered (capped). The inflows from these 2% of days accounted for 10% of seasonal inflow 
volume. This can be seen graphically in figure 4.12. 
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Figure 4.12: Lake Pukaki sum of previous two days inflows 1925-2005, with peaks of 
flood events that have been removed from the record marked (flood events defined as 
previous two days inflows > 80x106 m3). 
 
A table with the dates and magnitudes of these inflow events can be found in Appendix 3 
(d). 
 
It should also be noted here that brief two day flood events could also be attributed to 
excessive snow melt, rather than exclusively to high rainfall events. However, the two 
events often occur together, especially in summer, as warm north-west synoptic situations 
which usually bring about the highest short duration rainfall events also result in the 
highest ice melt in the catchment (Purdie & Fitzharris, 1999). It is thought that warm 
settled weather is unlikely to produce enough melt to produce a short term inflow event of 
similar magnitude to a north-west storm. 
 
4.8 SOI and PDO as separate predictor variables 
 
The evidence of the Southern Oscillation Index (SOI) and the Pacific Decadal Oscillation 
(PDO) being of particular interest to seasonal forecasters in the Australia-New Zealand 
region can be found throughout the literature, as was discussed in chapter 2. Many 
researchers state that the influence of the SOI on New Zealand rainfall is significant 
(Gordon 1985, Gordon 1986, Basher 1998, McKerchar and Pearson 1994, McKerchar et 
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al. 1996, McKerchar et al. 1998, Moss et al. 1994), and it seems just as many have found 
no relationship (Rhoades et al. 1990, Basher et al. 1992, Ropelewski and Halpert 1987, 
Cordery 1999, Sharma et al. 2000, Goddard et al. 2001). Others have found that the 
relationship only exists in certain seasons or geographical areas (Gordon 1985, McKerchar 
and Pearson 1994), and Sharma (2000b) found that using sea surface temperatures as 
predictor variables yields better results than using SOI indices as predictors, in forecasting 
seasonal rainfall near Sydney. Sharma recommends the use of both of these predictors in 
conjunction with each other and in conjuction with other predictor variables would yield 
improvements in skill, and Letcher et al. (2004) found that using the previous season’s 
flow and SOI as predictors of river flows yielded better skill than using either of these 
variables on their own. 
 
The IPO has been shown to modulate year to year ENSO variability (Power et al., 1999), 
and many studies are incorporating the IPO signal in conjunction with ENSO when 
examining links between circulation features (Verdon et al. 2004, Liang et al. 2002, 
Folland et al. 2002). 
 
For these reasons it was decided to undertake two distinct model calibration runs on 
continuous data – one including SOI and IPO as possible independent variables, and one 
without. The model calibration process utilised in this study would hopefully choose the 
best possible predictor variables from those input into the principal components and 
regression process. However, it is difficult to test this assumption, unless different model 
runs are conducted with and without potential key predictors. For this reason two separate 
calibration processes were undertaken. 
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Chapter 5:  
Model calibration/validation methodology 
 
 
This chapter outlines the methodology used to calibrate seasonal forecast models from the 
stage of many raw land-ocean-atmosphere state variables, through principal components 
analysis, to forward stepwise regression with seasonally lagged inflows and rainfall. The 
end result of these methodologies is seasonal forecast models which predict the dependent 
variable in question. The problem of over-fitting in the regression procedure is addressed. 
The process of cross-validation is explained, and measures of testing goodness of fit are 
discussed, as well as how models will have confidence limits applied to them. 
Methodology for applying goodness of fit criterion is shown, and methods for ensuring that 
skill is significantly better than random chance. Methods to compare models with previous 
forecasts, the long term normal as a predictor, and persistence, are also examined. 
 
5.1 Principal components analysis 
 
5.1.1 Definition of PCA 
 
Principal Components Analysis (PCA) is possibly the most widely used multivariate 
statistical technique in the atmospheric sciences (Wilks, 1995). PCA identifies and 
summarises patterns of correlation or covariance between variables in a large data set. It 
linearly transforms an original set of variables into a substantially smaller set of 
uncorrelated variables that represent most of the information in the original dataset 
(Dunteman, 1989). It is sometimes referred to as Empirical Orthogonal Function analysis 
(EOF) or Singular Value Decomposition (SVD). PCA has the potential for yielding 
substantial insights into both the spatial and temporal variations contained in the variable 
being analysed. It is just as often used, however, as a data reduction technique. In this 
form, its purpose is to reduce a data set containing a large number of highly correlated 
variables to a data set containing much fewer uncorrelated variables, but ones that 
nevertheless represent a large proportion of the variability contained in the original data. 
This role is significant when multiple regression is being subsequently utilised, as 
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correlated variables reduce the efficiency of multiple linear regression (Wilks, 1995), and 
may also lead to spurious results.  
 
Data used in a PCA must first be centred in some way. In most hydroclimatic applications, 
this involves conversion to anomalies from some normal. Data must also be detrended if 
appropriate. If this is not done, the first PC will often capture the trend, rather than any 
sought after structure in the data. Data in this study was centred, but was not deemed to 
need de-trending, as was discussed in section 4.4. 
 
5.1.2 Type of dispersion matrix 
 
The type of dispersion matrix upon which the PCA is carried out, which summarises the 
relationships between the variables, can affect the results of the analysis. A choice must 
usually be made between using a covariance matrix or a correlation matrix. These matrices 
contain different types of information about the data and therefore can yield different 
results. Because a PCA extracts the variables that explain most of the variance, variables 
with more variance will be picked out preferentially from a covariance matrix. In a 
correlation matrix, all the variables have the same variance (equal to 1), so a PCA can pick 
out variables with closely related variation (Kestin, 2000). However, this was tested in this 
study by running several examples on both a correlation and a covariance matrix, and the 
results from both these options gave very similar results. If a correlation matrix is chosen 
in “Statistica” statistics software (www.statsoft.com), data are standardised to a mean of 
zero and a standard deviation of one before analysis commences. If covariance matrix is 
chosen standardisation is not undertaken by the software, and so common scale data must 
be input. For the above reasons a correlation dispersion matrix was chosen for this study. 
 
5.1.3 Rotation 
 
Many researchers use PCA to examine atmospheric circulation patterns (Mullan 1998a, 
Kidson and Barnes 1984, Vuille et al. 2000, Krishnamurthy & Shukla 2000, Salinger 
1980a, Tait & Fitzharris 1998, Trenberth 1976, Smith 2000, Ruiz-barradas et al. 2000, 
Wang and Cho 1997). In this application it is often useful to use a rotated PCA. Mullan 
and Renwick (1996) state that rotation generally produces a simpler set of patterns, and 
this often consists of a single strong anomaly of one sign in part of the domain, in contrast 
to the bipolar or more complex unrotated EOFs. In a rotated PCA, eigenvectors are 
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weighted by the square root of their corresponding eigenvalues (defined below), so that the 
weights (i.e., loadings) represent the correlations between each variable and principal 
component. Most rotations are simple expressions which approximate a simple structure 
through the application of mathematical algorithms which distribute the PC loadings such 
that the dispersion of the loadings is maximized (Wilks, 1995). 
 
Many of the researchers mentioned above use rotated PCA because it is deemed to be a 
more effective tool than unrotated PCA analysis for the study of atmospheric circulation 
patterns. However, Wilks (1995) states that this is primarily when physical interpretation, 
rather than compression, is the goal. In this study, therefore, where data compression was 
the main aim of the PCA, unrotated PCA was used. 
 
5.1.4 Eigenvalues and their retention 
 
The eigenvalues resulting from a PCA represent the proportion of variance captured by the 
corresponding principal component (PC). They can be defined thus: if A is an n ×n matrix, 
the number λ is an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector v such that Av = λv. In 
this case, vector v is called an eigenvector of A corresponding to λ.  
 
If n variables are entered in to a PCA, n eigenvalues corresponding to n PCs will be output. 
As data reduction is the aim of the process here, a decision must be made as to how many 
PCs to retain for further analysis. Obviously a significant representation of the variance is 
required, hopefully by just a few PCs. There are several selection methods in the literature 
(eg. Average root test, Log eigenvalue test, Broken stick test (Wilks, 1995), but three 
commonly used methods were chosen and used in conjuction with each other for this 
study.  
 
The Scree Test, proposed by Catell (1966), graphs the eigenvalues vs. the corresponding 
PC number, which produces a graph with a descending line, as in figure 5.1. The aim of 
the scree test is to choose a break in the curve where it begins to significantly flatten out, 
which represents the point where a smaller and smaller amount of variance is explained by 
retaining another PC.  
 
The Scree test was chosen in conjunction with Kaiser’s rule, proposed by Kaiser (1960). 
Kaiser’s rule recommends the retention of those PCs whose associated eigenvalues are 
greater than 1. This retains those principal components accounting for more than the 
average amount of the total variance. Jolliffe (1972) has argued that Kaiser’s rule is too 
strict, and suggested the alternative of retaining those PCs whose eigenvalues are greater 
than 0.7. A combination of Kaiser and Jolliffe’s values and the scree test were used to 
choose the number of PCs to retain. The result being that usually a few more PCs were 
retained than Kaiser’s criterion would have suggested. 
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Figure 5.1: Scree plot for Principal Components Analysis from Winter ocean-atmosphere 
variables showing eigenvalues plotted for their corresponding PCs. The three above 
mentioned selection rules are shown, and the number of PCs each would choose to retain. 
25 PCs were retained for further analysis in this instance. 
 
All independent datasets in this study were subjected to a Principal Components Analysis, 
and the resulting principal components were taken forward and used as the independent 
variables in a multiple regression with seasonally lagged inflows and rainfall. The PCs 
retained from each PCA are outlined in section 6.2. 
 
5.2 Two distinct model calibrations – continuous and discrete 
 
Two distinct model calibrations were undertaken in this study. The first, and primary 
model calibration was to formulate a model based on a continuous predictand. To this end, 
the independent datasets in the model calibrations for different seasons and independent 
variables were anomalies from the long term normal of the seasonal mean value of the 
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variable being predicted. These continuous model calibrations were subdivided into 
calibrations with and without the SOI and PDO, as outlined in section 4.8. 
 
A second set of model calibrations were undertaken where the independent variable being 
predicted was divided into three discrete portions. The range of data was divided into those 
values being below 0.5 standard deviations below the mean, those lying above 0.5 standard 
deviations above the mean, and those lying in between these two values. The reasoning 
behind this was to divide data into “bins” representing dry seasons, average seasons, and 
wet seasons. The purpose of this separate calibration was to highlight the sign of the 
prediction, rather than its magnitude. It was thought that, if continuous models were 
compared with the long term mean as a predictor (as the previous “model” utilised 
operationally in the catchment), the efficacy of a model in capturing the sign of the inflow 
or rainfall anomaly may not be clear.  
 
Data lying below 0.5 standard deviations below the mean were allotted the value “-1”. 
Those lying above 0.5 standard deviations above the mean were allotted the value “1”, and 
those lying in between -0.5 standard deviations from the mean and +0.5 standard 
deviations from the mean were allotted the value “0”.  
 
Data were then put through the Forward Stepwise regression process described in the next 
section. Cross validation procedures were followed, as outlined in section 5.6, resulting in 
predictions for five distinct validation periods. These predictions were scored by using a hit 
rate, and results from these models are examined in chapter 7. 
 
5.3 Multiple Linear Regression  
 
Multiple linear regression uses least-squares techniques to examine the relationship 
between one dependent variable and multiple independent variables. 
 
The prediction equation in general multiple linear regression takes the form: 
 
ŷ = b0 + b1x1 + b2x2 + … + bkxk   (5.1) 
 
Where ŷ is the predicted dependent variable. In the above equation, each of the k predictor 
variables has its own coefficient, analogous to the slope, b. The intercept (or regression 
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constant) is denoted b0. In the least-squares method, the best-fitting line for the observed 
data is calculated by minimizing the sum of the squares of the vertical deviations from 
each data point to the line (Wilks, 1995). In multiple linear regression this is done by 
simultaneously solving k+1 linear regression equations. Matrix algebra can show the form 
of the solution, but the numerical process is most easily solved using a standard statistics 
package. The background assumptions of the regression method are that the residuals are 
independently distributed with a mean of zero and constant variance. 
 
5.3.1 Forward and Backward Stepwise Regression 
 
Forward and backward stepwise regression are forms of multiple linear regression. In 
forward stepwise regression, the process begins with the predictive equation consisting 
only of the intercept term (usually the sample mean of the predictand). On the first forward 
selection step, the predictor is chosen from the group of M possible predictors whose 
simple linear regression relationship with the predictand is better than all others, and the 
relationship becomes:  
 
ŷ = b0 + b1x1   (5.2) 
 
At this stage the intercept is unlikely to still be the mean of the predictand. At the next step 
of the forward regression, the predictor is chosen from the remaining M-1 predictors whose 
regression with the predictand yields the best relationship: 
 
ŷ = b0 + b1x1+ b2x2  (5.3) 
 
The “best” regression relationship is usually defined as that having the highest r-squared, 
the smallest mean squared error (MSE), and the largest F ratio (Wilks, 1995). This process 
continues until all predictors have been included in the regression equation, or until some 
stopping criterion has been met. 
 
In backward stepwise regression, the procedure is analogous but opposite to that above. 
The initial regression equation contains ALL potential predictors, and will usually be very 
overfit and have many redundant predictors. These are removed one by one at each step of 
the procedure, with the least important predictor (with “important” being defined by the 
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same criterion as in forward stepwise) being removed at each step, until there are no 
parameters left in the equation, or until some defined stopping criterion has been met. 
 
Possible drawbacks with forward and backward stepwise regression are that the final 
model is not guaranteed to be optimal in any specified sense, and that the procedure yields 
a final single model, leading to the belief that this is the “best” model available within the 
limitations of the techniques, whereas in practice there are often several almost equally 
good models. 
 
Both forward and backward stepwise regression were used in the initial data reduction. In 
the final model calibration procedure, however, only forward stepwise regression was 
employed. Results from these regression analyses will be displayed in Chapter 6. 
 
5.4 Avoiding over-fitting 
 
The simplest form of regression is one that fits a straight line between two points. This 
straight line can then be used as the best fit to predict future values of x from y. A more 
complex form of regression may see a curve being fitted to several points, or some sort of 
complex polynomial. If too complex a fit is derived, or too many independent variables are 
used in the equation, the problem of over-fitting can result (Wilks, 1995). This is where so 
many predictors have been used that a very good fit has been achieved on the dependent 
data, but the fitted relationship fails when used with independent validation data. 
 
Wilks (1995) suggested several remedies to the over-fitting problem. The choosing of only 
physically reasonable or meaningful potential predictors is a good starting point. Potential 
predictor variables in this study were used upon the recommendations of previous 
researchers. Secondly, the testing, or validation, of a regression equation on data that are 
reserved from the calibration process specifically for this purpose is needed. This has been 
undertaken in this study, as is outlined in subsequent sections. Thirdly, a reasonably large 
dataset is required for the equation to be stable. This is, ideally, a requisite of most 
statistical procedures, but is often difficult to ensure in hydroclimatological applications, 
due to the limited temporal duration of most datasets. Wilks (1995) states that there is no 
firm ratio of number of observations to number of predictor variables in the final equation. 
One procedure to limit the number of variables included in the final model is to employ 
some form of stopping criterion. 
 
5.5 Stopping Criterion 
 
A stopping criterion only allows more variables to be added in the forward stepwise 
regression procedure until some specified limit is reached. If the researcher examines the 
fit of the different sized models on validation data to determine the point at which it 
becomes overfit, this is of course further model calibration, and data used for this purpose 
can not then be used for validation purposes. One answer to this problem is where a 
separate subset (the selection subset) is used to halt the addition of more variables to limit 
over-fitting, and then, a third subset (the validation subset) is used to perform an unbiased 
estimation of the model’s likely performance. 
However, in hydro-climatological applications, as has already been mentioned, often data 
is limited, and therefore a criterion is needed that can be used on calibration data only to 
stop the addition of too many parameters to the model. “Stopping criterion” have been 
used by many researchers to limit the number of parameters in predictive models. To this 
end several standard “stopping criterion” were examined and used in this study. 
 
5.5.1 F-to-enter 
At each step in the stepwise regression procedure, a test is made to see if any of the 
previously selected variables can be added (in forward stepwise) or deleted (in backward 
stepwise) without appreciably increasing the residual sum of squares. 
RSSp denotes the residual sum of squares with p variables and a constant in the model.  
∑ −= ∧ 2)( iip yyRSS  
where  = predicted value and yiy
∧
i = observed value. 
Suppose the smallest RSS, which can be obtained by adding another variable to the present 
set, is RSSp+1. The ratio:  
)2/(1
1
−−
−=
+
+
pnRSS
RSSRSS
R
p
pp    (5.4) 
is calculated and compared with an F-toenter value, Fe. If R is greater than Fe, the variable 
is added to the selected set (Miller, 2002). 
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 A lower F-to-enter value is a lower stopping criterion, in that it allows more parameters 
into the model. A higher F-to-enter value will allow fewer parameters in the model until 
there comes a point (usually with an F-to-enter between 6 and 9 in this study) that there is 
only one and then no parameters left in the model. Many statistics packages have F-to-
enter 4 as their default, for this reason.  
 
5.5.2 Adjusted r-squared 
 
Adjusted r-squared has already been discussed in chapter 2 as a measure of model 
efficiency or goodness of fit. It can also be used as a stopping criterion, as it will halt the 
addition of new variables when the model reaches its optimum efficiency, as defined by 
the criterion. It is calculated using the formula: 
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(
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−−=−
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pn
SSE
rAdjusted    (5.5) 
 
where n is the number of observations and p is the number of parameters in the model, SSE 
is the sum of squared errors , and SSTo is the total sum of squares ∑ −= 2)ˆ( yy
∑ −= 2)( yy  (Ryan, 1997). 
 
From this formula, it can be seen that when the number of observations is small and the 
number of predictors is large, there will be a much greater difference between r-squared 
and adjusted r-squared. By contrast, when the number of observations is very large 
compared to the number of predictors, the value of r-squared and adjusted r-squared will 
be much closer. Consequently, adjusted r-squared “penalises” the model for having too 
many parameters. Therefore, maximizing the adjusted r-squared over all possible 
regressions can give a best subset model, or using it as a stopping criterion can result in an 
optimal model size and reduce the chance of over-fitting.  
 
Adjusted r-squared was calculated for every model developed in this study. 
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 5.5.3 Mallow’s Cp 
 
Mallow’s Cp has already been discussed in chapter 2 as a measure of model efficiency. It 
too can be utilised as a stopping criterion, for the same reasons as those given above for 
adjusted r-squared. It is defined as: 
 
pn
s
SSECp 2)( 2 +−=    (5.6) 
 
where: 
1
)( 22
−
−= ∑
n
yy
s i    (5.7) 
 
and n = number of observations,  = observed values, iy y = mean of observed values, p = 
number of parameters in the model, including the intercept, and SSE is: 
2
1
)(
∧
=
−= ∑ in
i
i yySSE    (5.8) 
 
where  = predicted values. iy
 
A plot of Cp versus p can also be used as an aid in choosing between models. Generally, 
models leading to smaller Cp are sought, as they represent the optimal goodness of fit 
without over-fitting. However, those points close to the line Cp = p are preferred, as they 
are likely to represent models with a small bias. Model without bias will not consistently 
predict above or below the average, or in other words the model error (residuals) will be 
randomly distributed about the observed value. Models with substantial bias will tend to 
fall above the Cp = p line, and models which fall below the Cp = p line are deemed to have 
no bias.  
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Model bias is defined by Wilks (1995) as being the correspondence between the average 
forecast and the average observed value of the predictand. This is different from accuracy, 
which measures the average correspondence between individual pairs of forecasts and 
observations. Rainfall predictions that usually predict too wet or too dry exhibit bias, 
regardless of whether the forecasts are reasonably accurate or quite inaccurate (Wilks 
1995). 
 Mallow’s Cp was calculated for every model developed in this study, and Cp=p bias was 
examined also, as is shown in section 6.7.2. 
 
5.5.4 Choosing between stopping criterion 
 
Mallow’s Cp, adjusted r-squared, and F-ratio were calculated for every model developed in 
this study, and compared with the simpler correlation coefficient, to determine the stopping 
criterion to be used. Figure 5.2, shows a graph of the standardised (to aid comparison) 
goodness of fit criterion for the calibration periods of predictive models with increasing 
numbers of parameters. Figure 5.2 is an example of models created to predict spring 
Hokitika rainfall volume. It can be seen that Mallow’s Cp and Adjusted r-squared 
“penalise” the model for including too many parameters, and therefore avoid over-fitting. 
The Nash-Sutcliffe criterion (discussed in chapter 2), although it takes into account the 
error of the model in relation to the variability of the observed data, has no term in it to 
account for number of model parameters, and therefore it too increases as model size 
increases.  
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Figure 5.2: Standardised stopping criterion and goodness of fit criterion for prediction 
model tested against calibration data, for a model predicting spring Hokitika total rainfall 
volume from winter ocean-atmosphere state variables. 
 
It was noted that the adjusted r-squared generally maximised at a model of similar size to 
that of F-to-enter 4, which is the F-to-enter used as a default in many statistics packages. It 
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was therefore chosen to use F-to-enter 4 as the stopping criterion for the Forward Stepwise 
Regressions undertaken in this study.  
 
5.6 Cross validation 
 
Model validation usually consists of the testing of the model on a sample of independent 
data that has been held back during the development of the forecast equation (Wilks, 
1995). Hence the fit of a model to observed data can be tested. 
 
Cross validation is a technique used in model validation. It is especially useful when the 
size of the dataset is small, and therefore inadequate in formulating a good model if a 
portion of the calibration dataset had to be reserved for testing the model (Wilks 1995, 
Efron and Gong 1983, Miller 2002). It is also said to give a more independent and robust 
assessment of the forecast skill (Tootle and Piechota, 2004). The simplest form of cross 
validation involves dividing the data into two portions, which may or may not be equal in 
size. In climatological datasets this usually involves separating the time series into two 
portions. One part of the data is used to train, or calibrate the model, and the other part of 
the data is used to test, or validate the model.  
 
An improvement on this method is the k-fold cross-validation method. The data is divided 
into k portions, and the calibration/validation exercise is done repeatedly on every different 
portion of the data (Miller, 2002). To take this to its logical extreme is to follow the “leave-
one-out” cross validation method (Breiman and Spector, 1992), where k is equal to n, the 
number of data points in the set. This means that n separate model calibrations are carried 
out, with one data point being held back as the validation data set in each instance. 
Breiman and Spector (1992) recommend leaving out about 20% of the data each time is a 
sensible fraction. 
 
The possibility of using bootstrapping to tackle the problem of small sample size and to 
construct confidence limits was briefly considered. Cross-validation and bootstrapping are 
both methods for estimating generalization error based on resampling methods. Leave-one-
out cross-validation is very similar to another method, known as jackknifing, and this was 
considered as a possible method also (Efron and Gong 1983, Hjorth 1994). However, 
cross-validation is used to estimate generalisation error, while the jackknife is used to 
estimate the bias of a statistic. It was decided to use cross validation and the standard error 
of the resulting model validation residuals (if they were found to be normally distributed) 
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for constructing confidence limits. It was felt that this methodology encapsulated any 
possible outliers, in the tails of the normal distribution, better than bootstrapping, which 
resamples the current distribution only.  
 
An example of an application of this is with Mullan and Renwick (1996), who used a 
three-fold cross validation method. They divided the data into thirds, and used each third in 
turn as the independent, validation set. Forecast skill was averaged over the three 
independent sets, with the assumption being that this would give a more robust indication 
of forecast skill. Breiman and Spector (1992) found ten-fold and five-fold cross-validation 
gave better error estimates than leave-one-out, and it was decided to use five-fold cross 
validation in this study. 
 
A 50 season time series was used in most of the model calibrations done in this study. The 
data were therefore divided into five approximately ten year periods, and a different forty 
year/ten year period was used to construct five different models. 
 
In a location with a climate that was completely stationary over time, with five 
calibration/validation periods that contained the same variability within their training and 
validation datasets, and with a perfect model, all five of the predictive equations created 
from these models would be identical. In reality, all three of these required situations are not 
in effect, and therefore the five models have slightly different predictive equations, with 
different associated skill levels, and will therefore produce different predictions of inflows 
or rainfall (or raindays).  
 
If the models did display fairly similar equations, a reasonable assumption would be that 
any of the different period models could be taken forward as the model to predict future, 
unseen data, and the cross validation exercise is therefore only to estimate “true” model 
error. Another possible methodology is that once model error is estimated using the 
standard error of all cross-validation period residuals, a completely new model is calibrated 
using all the available data for the validation, and leaving none out (Wilks 1995). There is 
also precedent in the literature for using an average of a range of model predictions as the 
one prediction to be used (Georgakakos 2001, Mo 2003, Mullan and Renwick 1996, 
Sharma and Lall 2003, Sivillo et al 1997, Stephenson et al. 1999) and this is especially true 
in the recent use of Global Circulation Model outputs, where several model predictions 
from around the globe from different GCMs are averaged to give the final prediction 
(Palmer et al. 2004, Rowell 1998). Indeed, ensemble model forecasting, where a mean or 
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some other combination of model outputs is used as the actual prediction, is in regular use 
as a technique which hopefully minimises the errors associated with each of the individual 
models. Zhang and Casey (2000) discuss model averaging using models calibrated using 
different techniques, and say that optimal combination of forecasts from those separate 
schemes provides higher skill than that achieved by any of the individual models. The idea 
that the individual errors are minimised by using an ensemble only holds true if the 
individual models are independent and unbiased.  
 
However, although some of the individual period models in this study had very good 
apparent skill levels, some performed very badly. Intuitively, to include all these models in 
the final model average required some faith in the badly performing models. Whether they 
would perform well on future data was unknown, but the period models with higher skill 
felt intuitively more trustworthy.  
 
It was decided therefore to use a weighted average of all five period models, weighted on 
their skill levels (explained variance, calculated on the 9 or 10 residuals from each 
validation period), to go forward as the future model. There is some precedent for this in the 
literature (Tootle and Piechota 2004, Colman 2004, Zhang and Casey 2000). Zhang and 
Casey (2000) weighted the combination of different model predictions in their average by 
finding the combination that minimised the mean-square errors. Methodology was 
developed in this study to use a weighted average of the five period models as the prediction 
for future applications of the model. For future model applications, all five period models 
would be run to give a prediction. A weighted average of these five predictions is then 
formulated, using the explained variance of each period (calculated on model validation for 
that period) as the weighting for that period. So periods where model validation gave a high 
explained variance meant that more trust was placed in the model, but those with lower 
validation goodness of fit were not necessarily excluded entirely, but gave a proportionally 
less weighted contribution to the final future model prediction. 
 
Examples of these new weighted models applied to recent “new” data are shown in chapter 
6, as is the methodology applied for constructing confidence limits around these new 
weighted average models. 
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5.7 Goodness of fit 
 
Techniques outlined in section 5.5 were employed to determine a stopping criterion, which 
would choose between models of different numbers of parameters, but still with the same 
dependent variable and similar independent variables. An area of focus of this research, 
however, was to examine which dependent variables and seasons were easier to predict 
than others, and therefore models with different dependent variables needed to be 
compared by some generic measure of model skill.  
 
There are many available goodness of fit criteria to choose from, but all focus on slightly 
different aspects of model fit. Anderson and Bates (2001) state that different goodness of 
fit criteria will result in different fit scores, and hence different conclusions about model 
validity. They state that it is critical, therefore, to apply a number of model fit tests, and to 
justify the reasons for choosing those tests, and acknowledging the aspects of fit that have 
been highlighted by focussing on each test. The different foci of the goodness of fit criteria 
used in this study have been outlined in chapter 2, and they are used in conjunction with 
each other, as can be seen in section 6.4. 
 
A simple linear measure of goodness of fit or model skill is the correlation coefficient, as 
used by Mo (2003), but this is not correctly utilised in a goodness of fit (non-regression) 
setting, and  can lead to erroneously high goodness of fit estimates. Adjusted r-squared and 
Mallow’s Cp, already mentioned as stopping criterion, have also been used as goodness of 
fit criterion in this study, but further criteria were also examined as measures of the success 
of the models.  
 
5.7.1 Explained variance 
 
Explained variance has already been discussed in chapter 2, and is used widely in seasonal 
hydro-climatic forecasting both in New Zealand and internationally as a measure of model 
skill. The term “explained variance” also has a different application in least squares 
regression, and this should not be confused with this application of the term. The explained 
variance of a predictive model used in this thesis is defined as 1 minus the mean squared 
error of prediction divided by the variance of the observed values. “Explained variance” 
can be a misleading term, as a regression analysis can quantify the nature and strength of a 
relationship between two variables, but can say nothing about which variable causes the 
other (Wilks 1995). Also, “explained variance” in this context can take on negative values 
in a multiple regression context, which is misleading. However, this terminology is used 
widely in climatological literature (Compagnucci & Vargas 1998, Eshel et al 2000, Garcia 
et al 2005, Hastenrath & Greischar 1993, Hawkins et al 2002, Kabanda & Jury 1999, 
Kidson & Gordon 1986, Paegle & Mo 2002, Renwick 2002, Tomlinson 1981, Whiting et 
al. 2004, Widmann et al. 2003), and to be consistent with this it was decided to use it in 
these studies. To avoid confusion we have denoted this explained variance Ev, for the 
remainder of this text. 
 
The resulting equation, is: 
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The explained variance measure describes the proportion of variability within the 
predictand dataset captured by the model prediction, and is widely used in seasonal climate 
research. 
 
5.7.2 Nash Sutcliffe Criterion 
 
The Nash-Sutcliffe criterion (N-S) has been discussed in chapter 2. The optimal value of 
N-S is one, and should be above zero to indicate minimally acceptable model performance 
(Knapp et al., 2004). A value equal to zero indicates that the mean value of the dependent 
variable is a better predictor than the model. 
 
The formula for calculating the Nash-Sutcliffe criterion is defined as: 
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where yi and  are the observed and model predicted values and iy
∧
y  is the average 
observed value. 
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5.8 Residual analysis 
 
Before model predictions could be applied to error evaluation, some residual analysis 
needed to be carried out, to ascertain the distribution characteristics of the residuals from the 
model validations. Results of regression analysis can be misleading if residuals do not 
comply with some underlying assumptions, and trends and bias in the model predictions can 
be shown up through residual analysis. To apply confidence intervals using the standard 
error of the residuals, a Gaussian distribution of residuals is required. 
 
For the above reasons, four main residual analyses were undertaken. Tests were carried out 
to examine residual distributions for a) heteroscedasticity, b) trends in residuals, c) 
normality and d) mutual independence. 
 
Residuals were examined for heteroscedasticity and trends by plotting the residuals against 
their corresponding predicted values. Any “fanning out” of residuals for either low, middle 
or high predicted values would imply that variance of the residuals is not constant as the 
predicted value increases, and that the residuals are therefore heteroscedastic, and evenly 
spaced confidence limits around these predictions would be misleading. 
 
Residuals were tested for normality by both graphical interpretation of histograms, and by 
using an adaptation of the Shapiro-Wilks test, following Royston (1982), as mentioned in 
section 4.7.1 in relation to exploratory data analysis. Any skewness or kurtosis in the 
distributions could signal outliers in the residuals, which would imply that all values of the 
predictand were not being predicted equally. 
 
When underlying data are serially correlated, which is a common condition for 
atmospheric variables (Wilks, 1995), it is useful to investigate whether the residuals are 
also serially correlated, or if they are mutually independent. This was examined in this 
study initially by plotting residuals against time, and then examining the residuals for serial 
correlation using the autocorrelation function in the Statistica software package. Generally, 
if groups of positive or negative residuals are clustered together, rather than occurring 
irregularly, then time correlation can be suspected (Wilks, 1995). 
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5.8.1 Model bias 
 
Model bias, as discussed in section 5.5.3, is defined as being the correspondence between 
the average forecast and the average observed value of the predictand. In an unbiased 
forecast model, these values would be the same. 
 
Although the model error in cross-validation techniques in this study is calculated from all 
five sets of cross-validation period residuals for each season and dependent variable, a 
weighted average of these models is actually used to predict future scenarios. For this 
averaging to result in reduced model error, there must be independence between the 
component parts, and no bias in predictions (ie. Model error (residuals) is randomly 
distributed about the observed value).  
 
An examination of possible bias can be undertaken by plotting the Cp=p line, where Cp is 
Mallow’s Cp for the model validation period, and p is the number of parameters in the 
model (including the intercept). When Cp vs p are plotted for any model, those with 
minimal bias will have data points very close to the Cp=p line. A plot where points are 
above the Cp=p line reflects bias in the parameter estimates in the regression equation. 
Models with values below the line are considered to have no bias (Myers, 1986). This was 
undertaken for all best models in this study. 
 
The examination of model bias using the small sample size of 9 or 10 from each validation 
period model could lead to spurious results. For the above two reasons, generally all forty-
eight residuals from all five validation period models are utilised in bias analyses. Not 
withstanding this, it is useful to look at the individual cross-validation period models, to 
ascertain whether bias is present in all individual period models or not, and to what extent.  
 
5.9 Prediction intervals and Confidence intervals 
 
5.9.1 Prediction intervals vs confidence intervals 
 
In this study, the value of the dependent variable, y, was predicted based on given values of 
the independent variables, x. When these values are predicted, it is also possible to 
calculate confidence intervals and/or prediction intervals around the estimated dependent 
variable.  
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Confidence intervals are a convenient way to express average model uncertainty (Goddard 
et al., 2001), or the precision of estimation. The confidence interval gives information on 
the expected value (mean) of the dependent variable. That is, a confidence interval for a 
predicted value of the dependent variable gives a range of values around which the "true" 
(population) mean (of the dependent variable for given levels of the independent variables) 
can be expected to be located, with a given level of certainty.  
 
As prediction interval gives information on individual predictions of the dependent 
variable. That is, a prediction interval for a predicted value of the dependent variable gives 
a range of values within which an additional observation of the dependent variable can be 
expected to be located, with a given level of uncertainty.  
 
Note that the confidence interval will generally produce a smaller range of values, because 
it is an interval estimate for an average rather than an interval estimate for a single 
observation. In either case, a 95% confidence or prediction interval is the y-range for a 
given x that has a 95% probability of containing the true y value. It can be said that the 
95% confidence interval is generally about +/- twice the variance mean squared error, 
especially when the sample size is large (Wilks, 1995). 
 
5.9.1.1 Matrices used to construct intervals in multiple linear regression 
 
In multiple linear regression, as used in this study, the confidence intervals must be 
calculated from the matrices used as inputs to the regression procedure. The general 
method is therefore shown below, but this standard technique can be undertaken through 
any statistics software (Statistica was used in this study), and therefore matrix algebra 
formulae were not manually calculated. 
 
In multiple linear regression, for given values of the explanatory variables x1*, x2*, ….,xk*, 
the mean μ* of the corresponding response variable Y* = β0+ β1x1*+ β2x2*+…+ βkxk*+ε  
(where ε is the error term) is given by: 
 
μ* = E[Y*] 
     = β0+ β1x1*+ β2x2*+…+ βkxk*   (5.11) 
     = x*T, 
 
where x* denotes the vector x* = (x1*, x2*, ….,xk*)T. An obvious estimate of the mean 
response μ* is found by substituting the least squares estimates of kβββ ,....,, 10  into the 
regression equation. Doing this results in the estimate μ* = x*T
∧β . It can be seen, that  
 
Y* = x*T
∧β +ε.    (5.12) 
 
In matrix form, the formula for the least squares estimates of the regression 
parameters 
∧∧∧
kβββ ,....,, 10
kβββ ,....,, 10 , is given by: 
TT ×××= −∧ 1)(β y,    (5.13) 
 
where  is the vector of least squares estimates of the regression parameters. This is true 
provided that the inverse  exists, with x denoting the design matrix, and  
∧β
1)( −××T
y = (y1, y2,…, yn)T, denoting the vector of observed responses.  
 
It can be shown, then, that the (1-α) x 100% confidence interval for the mean response is 
given by: 
 
*][)1(2/1
∧
−
∧ −−± μμ α seknt    (5.14) 
 
where n = the number in the sample and k = the number of parameters in the regression 
model (including the intercept). )1(2/1 −−− knt α  is the (1-α/2)-quantile of a )1( −− knt -
distribution, and  is the estimated standard error of the estimator . This is given 
by: 
*][
∧μse *∧μ
 
*.)(*][ 1* ××××= −∧ TTsse μ    (5.15) 
 
It should be noted that the standard error of  depends on the given values x* of the 
explanatory variables. 
*
∧μ
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Critical t-value tables can be used to find  values with df = n-2. For a sample of 50, as 
in this study, the  is 1.96 for a 95% confidence interval, and 2.58 for a 99% 
confidence interval. 
2/1 α−t
2/1 α−t
 
Prediction intervals can be constructed in a similar way.  
 
It can be shown that the (1-α) x 100% prediction interval for Y* is given by: 
 
*][)1(* 2/1
∧
−
∧ −−± yseknty α    (5.16) 
 
*
∧
y  is the predictor of Y for the values x1*, x2*, ….,xk* of the explanatory variables  
( ),  , n, and k, are defined above, and  is the estimated 
standard error of the predictor . This is given by: 
∧∧ ×= βTy ** )1(2/1 −−− knt α *][
∧
yse
*
∧
y
 
*.)(1*][ 1* ××××+= −∧ TTsyse    (5.17) 
 
It can be seen that the prediction interval (for the prediction) is very similar to the 
confidence interval (for the mean response). They are both symmetric, one about the mean 
response, and one about the estimated value, but the difference is that there is an extra term 
in the standard error of the estimator for the prediction intervals. The extra term means that 
the prediction interval is always wider than the corresponding confidence interval. This is 
because the confidence interval of the mean response only takes into account the variation 
that comes from estimating the regression parameters in β, but in the prediction interval 
both the variation coming from estimating β and the variation from the error term ε are 
included. As a consequence the possibility of more variation is allowed in the prediction 
interval than in the confidence interval, and they are therefore wider. 
 
5.9.1.2 Confidence intervals using standard deviation of residuals 
 
The first assumptions that had to be supported in the construction of confidence or 
prediction intervals were that of a Gaussian distribution of residuals from validation tests, 
and that the residuals contained no significant trends or heteroscedasticity. Residual 
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distributions were tested for normality, trends, and heteroscedasticity. Where these 
assumptions were confirmed, confidence and prediction intervals could be constructed 
 
An alternative method for calculating confidence intervals will now be examined. The 
simplicity of this method was hinted at earlier in this section, when it was stated that a 95% 
confidence interval is generally about +/- twice the variance mean squared error. What is 
needed, then, is a suitable estimate of the variance mean squared error. It has been shown 
(Wilks 1995, Weiss and Hassett, 1991) that the standard error in the confidence interval 
calculation can be estimated from the standard deviation of the residuals of model tests on 
validation data. 
 
If this methodology is followed, the formula for a confidence interval then becomes: 
 
)(2/1 SEty α−
∧ =   (5.18) 
 
where SE = the standard deviation of all residuals (from all five validated period models in 
this study). 
 
In this way, the error associated with the validation of all the models is then applied to 
create a fixed width confidence interval for any future prediction made from any of these 
five models. The method for applying this to a weighted average of the five models is 
investigated in section 5.9.2. 
 
Comparisons were made between the results of calculating this confidence interval from 
the standard deviation of residuals (equation 5.18), and those calculated from the estimator 
matrices (equations 5.14 and 5.16). Repeated trials showed this method (equation 5.18) 
resulted in confidence intervals that were always slightly larger (but always within 10% of) 
the prediction intervals constructed using the estimator matrices (equation 5.16). The 
confidence intervals resulting from equation 5.18 are always slightly wider than the 
prediction intervals from equation 5.16, and can therefore be said to be more conservative. 
An example of this comparison can be seen in figure 5.3. 
 
The result of these investigations has been that a decision was made, due to their relatively 
conservative nature, and the ease of their operational use, to use the “standard deviation of 
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residuals” method of equation 5.18 to construct confidence intervals around predictions in 
this study. 
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Figure 5.3: Example of comparison between confidence and prediction intervals about a 
prediction by different methods. Black markers show confidence limits created using 
equation 5.14, red markers show prediction limits created using equation 5.16, and green 
markers show confidence limits created using equation 5.18. 
 
 
Although sample size of each individual validation period was small (usually 9-10 
seasons), cross-validation techniques in effect extended the sample size used for error 
evaluation to five times this size, as the model standard error used to construct confidence 
limits was calculated from all approximately 50 residuals from all five cross validation 
models. However this procedure, followed by the averaging of the five cross-validated 
models, would have led to an over-estimation of the width of the confidence intervals. 
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5.9.2 Confidence intervals around the weighted average of five cross-
validation period models 
 
A further step is applied in this study, to acknowledge that, as a result of the validation of 
the individual models, more “trust” is placed in some than in others, as discussed in section 
5.6. A weighted mean of all of the five individual cross-validated models is taken as the 
future predictive model. The problem arises in deciding what then is the model error 
associated with this new ensemble model output. Assuming independence between 
different models being averaged is not valid, as the overlapping data sets they derive from 
rule out the possiblility of independence. If one could assume this, and could also assume 
that they are unbiased (ie. that their predictions are randomly scattered about the true value 
without bias), then averaging the models would result in a decrease in model error. 
 
Taking the weighted average of the five individual cross-validated models, in this case, 
could be reflected in the estimate of the standard error by incorporating the individual 
weights and the number of components in the mean in the error calculation. Once the 
requirements of independence and non-bias have been satisfied (if they could be), this is 
reflected in the following equation: 
 
*
))(( 2
n
VarC
SE iiwgt ∑ ×= ε              (5.19) 
 
where: 
SEwgt = the standard error associated with a weighted mean of model outputs 
Ci = the weights of the individual models in the weighted mean 
Var(εi) = the variance of the distribution of all the residuals from all the individual model 
validations 
n* = the number of components in the weighted average 
 
The confidence interval could therefore be created about new predictions from the 
weighted mean of model outputs, by taking the standard error estimate from equation 
(5.19), and using it in equation (5.18). 
 
This methodology would greatly decrease the magnitude of the confidence interval, over 
that of simply using equation (5.18) alone. The question remains, however, if the 
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assumption of independence cannot be satisfied, what then is the true model error? In 
reality there is no simple answer to this question. 
 
As these models are to be utilised in an operational setting where decisions based on their 
use have significant consequences for river users and electricity consumers, it was felt a 
conservative approach should be adopted in estimating the model error. Examples of the 
two methodologies for constructing confidence intervals (shown in equations 5.18 and 
5.19) are shown in chapter 6, and examined and discussed further in relation to tests of 
independence. 
 
5.10 Model skill 
 
Models were evaluated for how well the predicted values fit the observed data, as outlined 
above in relation to confidence intervals, but models were also compared with other 
research, both from within New Zealand and internationally, to determine the level of skill 
attained in some relative sense.  
 
Techniques for estimating model skill have already been outlined, and state that some 
comparison is needed with an already existing forecast, with persistence, with the long 
term hydro-climatological normal, or with random chance. All four of these scenarios were 
focussed on in this study.  
 
5.10.1 Comparison with an already existing forecast 
 
The only existing seasonal forecast product available for the Waitaki catchment is a three 
month rainfall forecast for the western and eastern halves of the South Island, provided by 
the Met Service of New Zealand and NIWA. The success of these forecasts has been 
estimated by NIWA, and is outlined in chapter 2. 
 
The probabilistic tercile format of these forecasts make comparisons between these and the 
continuous format employed in this study difficult. However, a measure widely used by 
researchers in New Zealand and internationally to measure predictive model success is the 
percentage of the variance explained by the model.  
 
Predictions in this study are presented with a calculated explained variance, so that they 
can be compared with each other and the work of other researchers. A qualitative 
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comparison between the forecasts from this study and the probabilistic tercile format of 
NIWA forecasts is attempted in chapter 6. Chapter 7 displays the results of a set of discrete 
models, which are scored by using a hit rate, and therefore can be compared more directly 
to NIWA forecasts. 
 
5.10.2 Comparison with long term normal 
 
In the hydro generation planning in the Waitaki catchment, the most commonly used 
‘forecast’, or ‘best guess’, for the coming season’s rainfall and inflows, has been the long 
term climatological normal. It is useful to compare whether the forecasts produced in this 
study did “better” than the long term normal. Residuals from the mean-as-predictor and 
from this study’s models were compared using a paired t-test to see if one set of residuals 
was significantly smaller than the other. It should be noted, however, that in an operational 
setting a forecast of lower than normal inflows may be much more useful than a forecast of 
normal, even if the actual inflows turn out to be lower than normal, but slightly closer to 
the normal than the forecast. In this sense, when the residuals produced by comparing the 
observed and normal, and the observed and new forecast, are compared, the smaller 
residual is not necessarily the “better” forecast. Continuous format forecasts from this 
study were compared to the long term climatological normal, and the concept discussed 
above is challenged by the calibration of discrete models in chapter 7. Discrete, or 
categorical models can be scored using a hit rate, which can be directly compared with the 
hit rate of the long term mean as a predictive model which, by definition, will always have 
a hit rate of 33% (provided a large enough sample size).  
 
5.10.3 Comparison with persistence 
 
Goddard et al. (2001), in their review of seasonal climate forecasting, state that the 
simplest seasonal prediction is the use of the long term climatological average for that 
season, and that the next most efficient method utilised is that of persistence. They say that 
the assumption that last season’s climate anomaly will persist through the current season is 
a valid starting point when attempting to forecast aspects of seasonal climate. This 
assertion is substantiated by several researchers, as is outlined in chapter 2, who have 
found persistence useful in predicting season ahead streamflows and rainfall in various 
locations. To compare this study’s prediction models with persistence, serial correlations 
between inflows and rainfall at different lags were examined. Results are shown in section 
6.6. 
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5.10.4 Comparison with random chance 
 
Comparing model outputs to a random prediction was undertaken as outlined in chapter 2, 
to ascertain whether a random pairing of predicted and observed would be as likely to 
succeed at predicting the independent variable as the predictive algorithms calibrated in 
this study.  
 
To this end randomisation testing of the predicted and observed pairs from each validation 
dataset for each model was undertaken. This procedure has been discussed briefly already 
in chapter 2. Software was written to sample every possible pairing of the predicted and 
observed, and to test each sampled set of residuals tested for goodness of fit using the 
Nash-Sutcliffe criterion. In this way, the chance of the particular model pairing occurring 
by random chance was estimated with an associated probability. 
Chapter 6:  
Validation results from continuous models 
 
This chapter displays the results from the model calibration and validation of the continuous 
format seasonal predictive models from this study. Firstly the calibration of the models is 
outlined. Results of the data reduction exercise are shown, followed by the results from 
putting the reduced number of variables through a principal components analysis. Exactly 
what models were calibrated (what combinations of dependent and independent variables, 
and what seasons) are discussed in section 6.3, along with the time periods used in each of 
the cross-validation exercises. The many different combinations of dependent variables, 
seasons, and different model calibrations for different time periods (cross-validation) results 
in a large number of model calibrations.  
 
Model validation is discussed in section 6.4. Goodness of fit criterion are applied to models 
to gain some initial idea of which models are likely to predict well, and then randomisation 
testing attaches a significance level to explained variance estimates for each model. From 
these criteria an initial subset of models is created, as the likely better models, to be 
examined more closely. The method for choosing a model, out of all the validation period 
models, to be used on future data is discussed.  
 
A separate set of continuous models is calibrated including SOI and PDO as potential 
predictor variables. These were not included in the first model calibration exercise.  
 
Serial correlation in dependent variables is examined in section 6.6, to ascertain whether 
persistence is strong enough to use as a seasonal predictor.  
 
Error evaluation is outlined in section 6.7. Residual analysis determines any bias, trends, or 
heteroscedasticity in the residuals, and analyses the residual distributions for approximation 
to a normal distribution. Once these criteria have been determined, prediction limits and 
confidence limits are calculated for model predictions in section 6.7.3. Model validation 
results, with confidence limits applied can be seen in section 6.8. 
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 Models are compared with other forecasts in section 6.9, and finally model constituent 
variables are examined, in an attempt to find teleconnections with ocean-atmosphere 
circulation, and real-world explanations for predictability. 
 
6.1 Variable subset selection 
 
Reduction in the number of variables initially chosen was carried out on all datasets, as 
described in section 4.6. This included the use of such tools as correlation matrices, forward 
and backward stepwise regression, and an initial principal components analysis. The 
resulting variables retained to go forward in the model calibration process are listed in 
Appendix 2 (b), for each season, with abbreviations that will be used to describe each 
dataset listed from this point on. It should be noted at this point that “winter” refers to a list 
of independent variables, predominantly sourced from the winter just prior to the spring 
being forecast. Similarly, “spring” refers to the list of independent variables primarily 
sourced from the spring prior to the Summer being forecast. The only exceptions to this are 
the two variables “PKIinflowsthis+lastseason” and “PKI+TEKinflowsthis+lastseason”, 
where the variable is the sum of inflows from the past two seasons. For example, “spring” 
variables used to forecast summer inflows would be the sum of winter and spring inflows 
for that year. In effect then, when a variable is referred to in this text with a seasonal title, it 
refers to any data being used from that season, except when the variable title “this + last 
season” applies.  
 
The original number of potential predictor variables was 1140 for each season. After the 
variable reduction exercise, the number of variables taken forward to further analysis was 
115 for summer, 96 for autumn, 140 for winter, and 120 for spring. 
 
As discussed earlier, an attempt was made to procure the longest synchronous good quality 
datasets possible. Some early data was not used in the analysis due to quality issues. The 
datasets used in the final analysis had the time ranges displayed in table 6.1. 
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Table 6.1 Time ranges of datasets used 
Season Independent variables Dependent variables
Summer 1954 - 2001 1953 - 2000
Autumn 1954 - 2001 1954 - 2001
Winter 1953 - 2000 1953 - 2000
Spring 1953 - 2000 1953 - 2000
 
 
6.2 Principal Components Analyses 
 
The principal components analysis is a useful tool for reducing a highly correlated set of 
variables to a smaller, uncorrelated set of variables. However, it has no relationship with 
any search for variables that have potential predictive power for the seasonally lagged 
predictands in this study. It is for this reason that it is recommended  (Wilks, 1995) that 
some intuitive reduction in the number of variables is carried out prior to conversion of raw 
data to principal components, to hopefully remove some of the potential noise (in relation to 
the search for predictor variables) from the large initial dataset. Computational concerns 
also necessitated an initial variable reduction exercise. Following the reduction in the 
number of independent variables, principal components analyses were conducted on these 
variables. The list of variables input to each analysis for each season are listed in Appendix 
2 (b).  
 
Table 6.2 describes the amount of variance explained by each resulting principal component 
(PC). Over 50% of the variance in the data is explained by the first two PCs in the summer 
and autumn datasets, and the first three PCs in the winter and spring datasets.  
 
As described in chapter 5, the number of PCs retained to go forward into the multiple 
regression procedure is defined by a combination of Kaiser’s rule (Kaiser 1960, Jolliffe 
1972), and the Scree test (Catell, 1966). Scree plots of the eigenvalues for each principal 
components analysis are shown in figure 6.1. The shaded value is the point at which the 
eigenvalue equals 1, which is the point where the PC accounts for the average amount of the 
total variance. 
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Table 6.2: Table of eigenvalues and the associated percentage of variance described by it’s  
principal component, for each seasonal dataset. Shaded areas show the point at which the 
eigenvalue equals 1.0. 
Summer Autumn Winter Spring
PC Eigenvalue % Total Eigenvalue % Total Eigenvalue % Total Eigenvalue % Total
1 31.6 27.5 24.7 25.8 36.3 25.9 24.8 20.7
2 18.2 15.8 16.3 17.0 17.3 12.4 19.1 15.9
3 10.3 9.0 9.0 9.4 10.4 7.4 10.7 9.0
4 7.0 6.1 6.3 6.5 8.6 6.1 7.6 6.3
5 6.6 5.7 4.7 4.9 7.4 5.3 6.5 5.4
6 5.5 4.8 4.3 4.5 6.3 4.5 5.5 4.6
7 4.7 4.1 3.7 3.9 5.3 3.8 5.2 4.3
8 3.5 3.0 2.9 3.0 4.9 3.5 4.8 4.0
9 2.5 2.2 2.7 2.8 3.9 2.8 4.1 3.5
10 2.3 2.0 2.5 2.6 3.7 2.6 3.7 3.1
11 2.1 1.8 1.9 2.0 3.4 2.5 2.9 2.4
12 2.0 1.7 1.6 1.7 3.0 2.1 2.6 2.1
13 1.8 1.6 1.6 1.6 2.9 2.0 2.5 2.1
14 1.7 1.5 1.5 1.5 2.5 1.8 2.3 1.9
15 1.4 1.2 1.3 1.4 2.1 1.5 1.9 1.5
16 1.4 1.2 1.1 1.2 2.0 1.5 1.6 1.3
17 1.3 1.1 1.1 1.1 1.9 1.3 1.4 1.2
18 1.2 1.1 0.9 1.0 1.7 1.2 1.2 1.0
19 1.1 1.0 0.8 0.9 1.5 1.1 1.1 0.9
20 0.9 0.8 0.7 0.7 1.4 1.0 1.0 0.8
21 0.8 0.7 0.7 0.7 1.4 1.0 0.9 0.7
22 0.8 0.7 0.6 0.6 1.2 0.9 0.8 0.7
23 0.7 0.6 0.5 0.6 1.2 0.8 0.8 0.6
24 0.6 0.5 0.5 0.5 1.1 0.8 0.7 0.6
25 0.5 0.5 0.4 0.5 1.0 0.7 0.7 0.6
26 0.5 0.4 0.4 0.4 0.9 0.6 0.6 0.5
27 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 0.6 0.6 0.5
28 0.4 0.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.5 0.4
29 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4
30 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3
31 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3
32 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3
33 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3
34 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2
35 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
36 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
37 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
38 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
39 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
40 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
41 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1  
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a) Summer PCA eigenvalues b) Autumn PCA eigenvalues
c) Winter PCA d) Spring PCA
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Figure 6.1: Scree plots for eigenvalues from principal components analyses for a) summer, 
b) autumn, c) winter, and d) spring datasets. The number of PCs retained for subsequent 
model calibration and validation are shown. 
 
The Kaiser method suggested the retention of 17 PCs for autumn, 20 for spring, 25 for 
winter, and 19 for summer. Examining the scree plot and following the methodology of 
Jolliffe (1972), a few more than this were retained in each case. The resulting number 
retained were 25 PCs from the summer, autumn, and spring PC results, and 28 PCs from the 
winter results. Principal component loadings for those PCs retained can be viewed in 
Appendix 4 (b).  
 
Rotation of components, as described in section 5.1.3, generally results in a simpler, more 
obvious set of patterns, when interpretation of PCs is required. The principal aim of the 
PCA in this study was that to give a smaller set of uncorrelated variables for the regression 
models in calibration, and therefore rotation of PCs was not utilised, and detailed analysis of 
PC patterns is not undertaken in this section. However, when constituent variables are 
examined for each predictive model, some description of PC patterns is undertaken. This 
can be seen in section 6.10. 
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The PCs defined in this section were then taken forward into the model calibration process, 
as uncorrelated independent variables in the multiple linear regression. It should be noted 
that when the independent variables of the regression are discussed, they are PCs, not raw 
ocean-atmosphere state variables. 
 
6.3 Calibration of predictive models 
 
6.3.1 Dependent variables and principal components as independent 
variables 
 
Principal components retained were used as independent variables in a multiple linear 
regression (forward stepwise regression) against various inflow and rainfall datasets, 
following the techniques described in chapter 5. 
 
A total of 280 predictive models were calibrated using the multiple linear regression 
techniques described in chapter 4. These consisted of: 
• Models to predict fourteen different dependent variables, which consisted of seven 
variables AND the log of each of these variables. The seven variables were: Lake 
Pukaki total seasonal inflow volume, Lake Pukaki inflows minus flood events, sum 
of Lakes Pukaki and Tekapo inflows, number of days of rain at the Hermitage, 
combination of rain gauges in the Southern Alps, Hokitika rainfall, and Hermitage 
rainfall.  
• For each of these fourteen variables, models were calibrated for each of the four 
seasons: Summer (Dec-Feb), Autumn (Mar-May), Winter (Jun-Aug), and Spring 
(Sep-Nov). This resulted in seventy different model calibrations. 
• Each of these seventy model calibrations incorporated cross validation techniques. 
To this end, each dataset (time series) was divided into five periods, and models 
were calibrated on each of five forty year periods, and validated on each of five ten 
year periods. 
• In conclusion then, two hundred and eighty different model calibrations were 
performed. 
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This breakdown of models can be seen in figure 6.2, below. 
 
280 70 14 7 dependent variables = 
models = models = variables = • Lake Pukaki total seasonal inflow volume
280 70 models 5 validation 7 variables • Lake Pukaki minus flood events
models = for each of = period = plus the = • Lake Pukaki + Lake Tekapo seasonal inflow volume
4 seasons models log of each • Number of days of rain at the Hermitage
for each of of those 7 • Combination of Southern Alps rain gauges total
14 variables variables    seasonal rainfall
• Hokitika seasonal rainfall total
• Hermitage seasonal rainfall total  
Figure 6.2: The breakdown of the 280 different models calibrated. 
 
6.3.2 Cross-validation time periods 
 
Approximately 50 years of data was available for model calibration. The data was divided 
into five time periods for cross-validation purposes. The years generally used for the five 
periods are shown in table 6.3. In application these varied slightly because of data 
availability for different seasons. 
 
Table 6.3: Division of data into five periods for cross-validation methods  
Calibration period Validation period
Period 1 1963-2000 1953-1962
Period 2 1953-1962 & 1973-2000 1963-1972
Period 3 1953-1972 & 1981-2000 1973-1980
Period 4 1953-1980 & 1991-2000 1981-1990
Period 5 1953-1990 1991-2000
 
 
Model calibration was performed on data from one of the calibration periods shown in table 
6.3. The resulting model equation was then applied to the validation period to test the ability 
of the model to forecast independent data. Validation data had not been used in the 
calibration process. This process was repeated for each of the five periods. This resulted in 
five different models, all predicting the same dependent variable and season. If the data 
used is stationary over time, the assumption would be that the model equations would be 
similar to each other. A weighted average of these 5 models was used as the predictive 
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model to be used on future data. This process is discussed in section 6.4.3, and error 
calculations are discussed in section 6.5. 
 
6.4 Validation test of predictive models 
 
Predictive equations resulted from each of the forward stepwise regressions undertaken on 
each of the two hundred and eighty different model calibrations outlined above. For each 
dependent variable, for each season, five different predictive equations resulted - one for 
each of the different calibration/validation periods. These equations typically contained 1 to 
5 predictors (PCs), as determined by the stopping criterion, although in one case 13 
predictors are used. Goodness of fit criterion were calculated on validation data for each 
period, and then averaged over all five periods for each dependent variable and season. 
These averaged goodness of fit scores were used to compare models predicting different 
dependent variables and different seasons. 
 
6.4.1 Goodness of fit criterion 
 
To ascertain which models were likely to perform better on future, unseen data, model 
goodness of fit criterion were calculated on validation data (ie. on predicted – observed 
pairs for validation seasons) for all periods for every dependent variable for each season. 
Mallow’s Cp, Adjusted r-squared, Nash-Sutcliffe criterion, and Explained variance were 
calculated. Different goodness of fit measures focus on different aspects of fit, and so the 
application of more than one criterion is to find models that performed well under several 
different goodness of fit measures. The goodness of fit criterion for all models calibrated are 
listed in Appendix 4 (a). 
 
A summary of each goodness of fit criterion, calculated on validation data and averaged 
over the five periods, can be seen in Table 6.4. To enable some recognition of “better” and 
“worse” models, goodness of fit values higher than zero are highlighted, except for 
Mallow’s Cp, where values less than 10 were highlighted. It should be noted that these 
numbers are arbitrarily chosen, and only give some initial estimation of which models are 
more likely to have predictive ability over others. 
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The main limitation of calculating goodness of fit on 9 or 10 year periods of data is that if a 
particular 9 or 10 year period does not contain much variability in the observed data, then 
the model is not truly being “tested”. The explained variance measure goes some way to 
addressing this issue, in that it gives a better fit score for a model that has smaller residuals 
in relation to the variance contained in the observed. 
 
Table 6.4: Average goodness of fit criterion, calculated on validation data, and averaged 
over all five periods, for each season and each dependent variable. Values greater than zero 
are highlighted (except for Mallow’s Cp, where values lower than 10 highlighted). NB: a 
higher number means a better fit in all goodness of fit criterion except Mallow’s Cp, where 
a lower number denotes a better fit. 
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Mallow's Cp 6.79 7.61 10.84 13.84 7.07 6.35 7.26 7.96 17.39 20.72 9.56 10.28 21.13 14.58
Adjusted r-
squared -0.02 -0.03 -0.31 -0.64 -0.06 -0.02 0.00 0.02 -0.78 -1.24 -0.34 -0.38 -1.40 -0.75
Nash-Sutcliffe 
criterion -0.02 -0.03 -0.31 -0.64 -0.06 -0.02 -0.08 -0.06 -0.78 -1.24 -0.34 -0.38 -1.40 -0.75
Explained 
variance 0.09 0.08 -0.17 -0.47 0.04 0.08 0.07 0.09 -0.60 -1.01 -0.20 -0.23 -1.15 -0.57
Mallow's Cp 16.39 18.55 9.45 21.04 15.69 19.04 2.57 4.53 8.25 10.21 4.93 5.45 5.80 6.98
Adjusted r-
squared -0.65 -0.98 -0.32 -1.30 -0.74 -0.95 0.10 0.02 0.13 -0.09 -0.09 -0.06 0.09 0.00
Nash-Sutcliffe 
criterion -0.65 -0.98 -0.32 -1.30 -0.74 -0.95 0.05 -0.04 0.13 -0.09 -0.09 -0.06 0.09 0.00
Explained 
variance -0.48 -0.77 -0.18 -1.06 -0.56 -0.75 0.19 0.05 0.22 0.02 0.02 0.05 0.18 0.11
Mallow's Cp 6.88 9.61 6.67 8.78 10.10 9.98 25.41 27.05 7.80 9.41 9.98 11.19 24.82 7.24
Adjusted r-
squared 0.12 -0.02 0.14 0.02 0.01 0.03 -1.24 -1.11 -0.34 -0.50 -0.39 -0.43 -1.62 -0.36
Nash-Sutcliffe 
criterion 0.12 -0.02 0.14 0.02 0.01 0.03 -1.54 -1.77 -0.23 -0.41 -0.25 -0.35 -2.09 -0.26
Explained 
variance 0.21 0.09 0.24 0.13 0.12 0.13 -1.19 -1.39 -0.10 -0.27 -0.12 -0.21 -1.76 -0.13
Mallow's Cp 24.52 27.27 25.23 26.42 24.40 24.86 3.89 8.28 5.49 10.03 10.80 14.06 4.60 4.01
Adjusted r-
squared -1.90 -4.06 -1.94 -3.16 -1.86 -2.94 0.06 -0.26 -0.05 -0.16 -0.45 -0.49 -0.01 0.07
Nash-Sutcliffe 
criterion -1.90 -2.59 -1.94 -2.14 -1.86 -1.92 -0.03 -0.33 -0.05 -0.13 -0.45 -0.36 -0.01 0.07
Explained 
variance -1.54 -3.50 -1.54 -2.70 -1.57 -2.50 0.15 -0.14 0.06 -0.01 -0.30 -0.22 0.10 0.16
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It can be seen from this table that different goodness of fit criterion weight aspects of model 
fit differently, and therefore can give conflicting results in the search for models with 
predictive ability. As is discussed in section 5.7, a rigorous approach is to look for models 
that are rated as having higher goodness of fit scores for a range of different goodness of fit 
criterion. 
 
6.4.2 Choosing an initial subset of models for further testing 
 
Some models showed relatively high goodness of fit scores for all the goodness of fit 
criterion. Further testing was required to ascertain how good the models were, what their 
predictive ability seemed to be, and how well their predictions scored against other 
prediction models. Further examination of the error characteristics of the five individual 
cross-validated models was also required. However, some models seemed to be performing 
badly under all goodness of fit criterion, and a decision was made to distinguish between 
models that were unlikely to offer any predictive ability, based on their goodness of fit 
criterion, and those which should be retained at this point, for further testing.  
 
Table 6.4 was examined to ascertain which models had (at least) a non-negative goodness of 
fit over a range of goodness of fit criterion. The most consistent conclusions can be drawn 
from the winter models, where the inflow prediction models had greater than zero scores 
under almost all goodness of fit criterion. Mallow’s Cp also had better values for several 
rainfall prediction models, but the other three goodness of fit criterion didn’t score these 
well.   
 
Other seasons do not seem have as consistently rated models as winter, although there does 
seem to be a pattern of higher scoring models occurring in autumn and spring for the 
rainfall and rain day prediction models, and winter and summer for the inflow prediction 
models. 
 
Adjusted r-squared, Nash-Sutcliffe, and explained variance were more likely to agree in 
their positive scores of a model than Mallow’s Cp, which often scored models that the other 
goodness of fit criterion didn’t.  
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At this point a decision was made to retain an initial subset of models based on the 
individual model’s explained variance. However, it needed to be shown that these models 
were not just scoring well as a result of random chance, as can happen when a large number 
of regression analyses are conducted on the same initial dataset. 
 
6.4.2.1 Explained variance with associated significance level 
A randomisation test was therefore conducted, whereby the explained variance of repeated 
random orderings of predicted values (matched with observed values) was calculated. A 
randomisation distribution of explained variance is therefore obtained, and the proportion of 
this distribution that is greater than the calculated explained variance is obtained, indicating 
the likelihood of the particular explained variance calculated on validation data from this 
study’s models occurring by random chance.  
 
Tests were carried out to ascertain if temporal correlation was present in the datasets, as this 
could lead to the possibility of attributing false significance to the ordering of the predicted 
and observed pairs, due to this serial correlation. Autocorrelations for all datasets used in 
the randomisation testing can be seen in Appendix 4a(i). No significant temporal correlation 
was found in any of the predicted or observed datasets.  
 
The explained variances and their associated significance levels (lower values = 
significantly unlikely to occur by random chance) can be seen in table 6.5. The pairings of 
predicted and observed for 35 out of a total of 56 models were significantly unlikely to 
occur by random chance at the 5% level (when averaged over all five periods). Those 
explained variances that are greater than zero and significant at the 5% level are highlighted. 
An assumption is made at this stage that explained variances that are significant at the 5% 
level, but less than 0 are unlikely to have forecasting ability, and are therefore disregarded at 
this stage. 
 
It can be seen that 33 of the 48 calibrations for dependent variable and season had at least 
one of their 5 period models showing a significant explained variance, but none of them 
were significantly better than chance over all five individual period models. However, when 
an average was taken, and the significance calculated on the larger sample size that this 
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involved, 23 of the models had a positive explained variance that was significantly better 
than chance at the 5% level. 
 
A subset of 23 models were therefore chosen as those models that had significant (at the 5% 
level) positive explained variance, and these models were denoted the “initial subset of 
models”, and taken forward for closer examination. These models are listed in table 6.6. 
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Table 6.5: Explained variances and their associated significance levels (p-values) for every 
period model and every dependent variable and season, as obtained from randomisation 
testing. Those explained variances that are greater than zero and significant at the 5% level 
are highlighted.  
Dependent
variable Expl var p Expl var p Expl var p Expl var p Expl var p Expl var p
PKIinflows 0.23 0.10 0.03 0.27 -0.10 0.48 0.00 0.07 0.55 0.00 0.14 0.00
LOG(PKIinflows) 0.20 0.13 0.00 0.32 -0.08 0.48 -0.34 0.11 0.61 0.00 0.08 0.00
PKIinflowsminusfloods 0.30 0.09 -0.09 0.41 -0.17 0.50 -0.59 0.07 0.50 0.01 -0.01 0.00
LOG(PKIinflowsminusfloods) 0.32 0.09 -0.06 0.40 -0.15 0.50 -0.41 0.08 -1.29 0.99 -0.32 0.17
PKIsim+TEKinflows 0.26 0.06 0.04 0.24 -0.07 0.48 -0.51 0.09 0.41 0.02 0.03 0.00
LOG(PKIsim+TEKinflows) 0.50 0.07 0.05 0.25 -0.06 0.46 -0.28 0.10 0.50 0.01 0.14 0.00
Hermraindays 0.54 0.06 0.24 0.05 0.41 0.06 -0.65 0.05 -0.42 0.40 0.02 0.00
LOG(Hermraindays) 0.54 0.05 0.34 0.04 0.52 0.02 -1.03 0.05 -0.44 0.16 0.02 0.00
Rfallcombo#1 -0.08 0.12 0.14 0.14 -0.03 0.26 -2.81 0.29 -0.27 0.25 -0.61 0.05
LOG(Rfallcombo#1) -0.13 0.21 0.17 0.10 -0.03 0.21 -4.55 0.51 -0.91 0.78 -1.09 0.30
Hokseasrfall -0.15 0.34 0.38 0.02 -0.29 0.36 0.13 0.05 -0.23 0.23 -0.03 0.02
LOG(Hokseasrfall) -0.09 0.32 0.38 0.02 -0.32 0.34 -0.18 0.08 -0.24 0.24 -0.09 0.02
Hermseasrfall 0.18 0.07 0.04 0.23 0.00 0.42 -10.89 0.43 -0.13 0.08 -2.16 0.13
LOG(Hermseasrfall) 0.55 0.07 0.14 0.13 0.32 0.06 -5.31 0.59 0.16 0.07 -0.83 0.08
PKIinflows 0.13 0.14 -0.48 0.38 -0.16 0.22 -0.92 0.44 -0.06 0.33 -0.30 0.11
LOG(PKIinflows) 0.26 0.03 -0.31 0.27 -0.10 0.34 -1.00 0.16 -0.56 0.31 -0.34 0.05
PKIinflowsminusfloods -0.01 0.34 -0.37 0.22 -0.08 0.41 -0.38 0.43 0.06 0.23 -0.16 0.15
LOG(PKIinflowsminusfloods) 0.14 0.16 -0.14 0.13 0.13 0.05 -1.35 0.23 -0.79 0.31 -0.40 0.04
PKIsim+TEKinflows 0.15 0.12 -0.34 0.26 0.14 0.16 -0.32 0.37 -0.51 0.44 -0.18 0.07
LOG(PKIsim+TEKinflows) -0.31 0.22 -0.20 0.22 0.11 0.06 -0.73 0.15 -1.03 0.53 -0.43 0.07
Hermraindays 0.19 0.05 0.08 0.22 0.12 0.17 0.18 0.10 -0.05 0.36 0.11 0.01
LOG(Hermraindays) 0.05 0.24 0.19 0.10 0.16 0.14 -0.01 0.41 -0.26 0.20 0.03 0.03
Rfallcombo#1 0.39 0.02 0.40 0.03 -0.05 0.08 0.15 0.08 -0.03 0.17 0.17 0.00
LOG(Rfallcombo#1) 0.36 0.03 0.21 0.09 -0.16 0.13 0.12 0.07 0.04 0.09 0.11 0.00
Hokseasrfall -0.21 0.31 0.20 0.08 -0.01 0.17 0.00 0.36 0.17 0.11 0.03 0.04
LOG(Hokseasrfall) -0.23 0.34 0.48 0.00 0.10 0.15 -0.02 0.36 0.02 0.29 0.07 0.02
Hermseasrfall 0.15 0.09 0.16 0.11 -0.07 0.11 0.43 0.02 0.16 0.12 0.16 0.00
LOG(Hermseasrfall) 0.15 0.15 0.05 0.19 0.01 0.13 0.43 0.02 -0.21 0.38 0.09 0.00
PKIinflows 0.24 0.03 0.34 0.01 -0.08 0.57 0.12 0.16 0.29 0.03 0.19 0.00
LOG(PKIinflows) -0.37 0.25 0.46 0.06 0.46 0.01 -0.17 0.10 -0.03 0.16 0.07 0.00
PKIinflowsminusfloods -0.24 0.15 0.63 0.02 0.52 0.01 0.05 0.08 0.09 0.14 0.21 0.00
LOG(PKIinflowsminusfloods) -0.36 0.25 0.51 0.06 0.48 0.01 -0.13 0.08 0.01 0.14 0.10 0.00
PKIsim+TEKinflows -0.46 0.42 0.65 0.02 0.55 0.01 -0.44 0.23 0.08 0.14 0.08 0.00
LOG(PKIsim+TEKinflows) -0.56 0.50 0.72 0.02 0.51 0.01 -0.46 0.21 0.05 0.12 0.05 0.00
Hermraindays 0.00 0.10 -2.12 0.05 -0.75 0.09 -1.90 0.51 -0.34 0.23 -1.02 0.01
LOG(Hermraindays) 0.00 0.18 -1.08 0.10 -1.90 0.19 -1.68 0.48 -0.78 0.24 -1.09 0.04
Rfallcombo#1 0.23 0.07 -0.11 0.51 -0.22 0.40 0.08 0.08 -0.26 0.16 -0.05 0.02
LOG(Rfallcombo#1) 0.18 0.09 -0.20 0.62 -0.02 0.23 -0.68 0.70 0.08 0.13 -0.13 0.08
Hokseasrfall -0.17 0.35 -0.12 0.15 0.07 0.23 -0.02 0.39 -0.60 0.21 -0.17 0.06
LOG(Hokseasrfall) -0.50 0.51 -0.14 0.14 0.06 0.27 -0.03 0.40 -0.70 0.20 -0.26 0.09
Hermseasrfall -2.35 0.59 -0.43 0.27 0.23 0.06 -0.16 0.32 -0.38 0.36 -0.62 0.28
LOG(Hermseasrfall) -0.07 0.48 0.05 0.23 0.37 0.07 -0.33 0.62 -0.08 0.42 -0.01 0.07
PKIinflows -6.15 0.27 -1.08 0.35 0.29 0.07 0.09 0.19 -2.31 0.10 -1.83 0.05
LOG(PKIinflows) -7.32 0.25 -0.23 0.46 0.42 0.01 -0.39 0.46 0.99 0.05 -1.31 0.04
PKIinflowsminusfloods -6.78 0.27 0.30 0.04 0.23 0.07 -1.00 0.59 -0.38 0.34 -1.52 0.17
LOG(PKIinflowsminusfloods) -10.73 0.30 0.40 0.03 0.18 0.10 -0.69 0.38 -0.62 0.37 -2.29 0.15
PKIsim+TEKinflows -6.07 0.38 0.35 0.02 0.13 0.15 -0.13 0.24 -0.45 0.49 -1.23 0.19
LOG(PKIsim+TEKinflows) -7.54 0.46 0.48 0.01 0.11 0.15 -0.10 0.22 -0.41 0.46 -1.49 0.22
Hermraindays -0.54 0.26 0.18 0.04 0.21 0.03 0.20 0.17 0.11 0.12 0.12 0.00
LOG(Hermraindays) -0.01 0.36 0.08 0.18 0.22 0.08 0.10 0.17 -0.75 0.52 -0.07 0.09
Rfallcombo#1 -0.48 0.48 0.10 0.17 0.15 0.13 0.18 0.13 -0.20 0.34 -0.05 0.07
LOG(Rfallcombo#1) -1.07 0.70 -0.72 0.82 0.01 0.33 -0.38 0.68 -0.79 0.77 -0.59 0.91
Hokseasrfall -0.37 0.31 0.07 0.02 0.10 0.18 0.14 0.16 -0.31 0.64 -0.08 0.02
LOG(Hokseasrfall) -0.54 0.70 -2.60 0.98 0.04 0.25 -0.50 0.88 -0.08 0.34 -0.74 0.96
Hermseasrfall -0.11 0.46 0.16 0.14 0.25 0.05 0.26 0.08 -0.06 0.31 0.10 0.01
LOG(Hermseasrfall) 0.04 0.30 0.30 0.05 0.06 0.25 0.29 0.07 0.12 0.14 0.16 0.00
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Table 6.6: List of twenty-three “initial subset” models, with season and dependent variable 
being predicted listed 
Season Dependent variable
PKIinflows
LOG(PKIinflows)
Summer PKIsim+TEKinflows
LOG(PKIsim+TEKinflows)
Hermraindays
LOG(Hermraindays)
Hermraindays
LOG(Hermraindays)
Rfallcombo#1
Autumn LOG(Rfallcombo#1)
Hokseasrfall
LOG(Hokseasrfall)
Hermseasrfall
LOG(Hermseasrfall)
PKIinflows
LOG(PKIinflows)
Winter PKIinflowsminusfloods
LOG(PKIinflowsminusfloods)
PKIsim+TEKinflows
LOG(PKIsim+TEKinflows)
Hermraindays
Spring Hermseasrfall
LOG(Hermseasrfall)  
 
The coefficients of the predictive equations of these models can be seen in Appendix 4 (b).  
 
6.4.3 Using a weighted model average as the model used on future data 
 
The cross-validation methodology outlined in chapter 5 outlines the use of a weighted 
model average as the predictive model to be used on future, unseen data. Weights applied to 
the averaging process are the explained variance of the validation for each of the 5 different 
period models. When the explained variance is negative, the weighting becomes zero. 
 
Between the time in this study when these models were first calibrated and validated, and 
the final write-up, some extra data became available for testing of the model validation. An 
example of this weighted averaging technique can therefore be shown by taking the five 
period models calibrated and validated on data up to 2000, and using them to predict 
(further validate) seasons for 2001-2004.  
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Validation, or testing, of model averaging is shown in two examples here. Models 
predicting Lake Pukaki inflows for winter and Combination of rainfall gauges for autumn 
(Rainfall combination) are tested against recent data. These two examples display the 
methodology. Further examples are not shown due to time constraints, and because the three 
or four years of data does not give a long enough validation period to draw firm conclusions 
about goodness of fit of the weighted average models. 
 
Figure 6.3 shows the predictions of new validation data by each of the five cross-validation 
period prediction models for Lake Pukaki inflows for winter, as well as the weighted 
average of these five. The pale grey block shown each year is the observed value for that 
winter, and the pink shaded area identifies the range of “all probable” inflows, defined by 
the highest ever recorded, lowest ever recorded, and the long term average winter inflows 
(shown as a black dashed line), from an eighty year record. The five individual period 
model predictions are shown as coloured bars, and the weighted mean of these is a black 
bar.  It can be seen that some years (eg. 2004) the model predictions are all very close to 
each other, whilst other years (eg. 2002) there is more variability amongst model 
predictions. The explained variances for each of the five period models, calculated on the 
original 1950-2000 model validation data, are period 1:  0.05, period 2:  0.32, period 3:  
0.28, period 4:  -0.17, and period 5:  0.29. These are the weightings used in the weighted 
average of the 5 period predictions on future data (period 4, being negative, is given a zero 
weighting for its contribution to the model average). Confidence limits around these 
weighted average predictions will be applied and discussed in section 6.7.3. 
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Figure 6.3: New validation on recent data for original models predicting Lake Pukaki winter 
inflows. Observed values are light grey bars. Predictions (black lines) are weighted average 
of five period models, (individual period models shown as coloured lines) weighted on the 
explained variance from the validation of each model. The pink area is the range of “all 
probable inflows”, defined by the inflow range since records began (approx 80 year record) 
 
As can be seen by the envelope of “all probable” inflows, the four seasons being validated 
are all relatively close to average, and therefore are not necessarily a very rigorous test of 
this future model choosing methodology. Actual data relating to this graph can be seen in 
Appendix 4 (d). 
 
A second example using 2002-04 data to re-validate the model weighted mean method is 
shown for the model predicting autumn Rainfall combination. Figure 6.4 follows the same 
format as figure 6.3. Confidence limits around these weighted average predictions will be 
applied and discussed in section 6.7.3. 
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Figure 6.4: New validation on recent data for original models predicting autumn Rainfall 
combination. Predictions (black bar) are weighted average of five period models, 
(individual period models shown as coloured bars) weighted on the explained variance from 
the validation of each model. The pink area is the range of “all probable inflows”, defined 
by the inflow range since records began (approx 80 year record) 
 
It can be seen that all of the 5 period models over-predict the rainfall in 2003, but the other 
2 seasons tested show the predictions are relatively close to the observed. There is little 
spread between the predictions from the five period models. Actual data relating to this 
graph can be seen in Appendix 4 (d). 
 
Whichever methodology is used to choose the model to be used on future data, there will be 
error associated with that choice. Ensemble model predictions are becoming more widely 
used in climatological forecasting, and independent and unbiased individual period models 
should lead to error minimisation when a model average is used.  
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6.5 SOI and PDO as separate predictors  
 
6.5.1 Calibration of models with SOI & PDO included 
 
As was discussed in section 4.8, two separate continuous format models were calibrated in 
this study, for each dependent variable (and season). One of these included SOI and PDO as 
predictors, and one did not. Time constraints ruled out repeating all 280 model calibrations, 
but all models in the initial subset of 23 models were re-calibrated, to ascertain if inclusion 
of these two separate predictors would improve model skill. Calibrations were undertaken 
using all the independent variables listed in Appendix 2 (b), but in this case including two 
more independent variables: SOI and PDO. The sources and definitions of these variables 
can be found in chapter 3.  
 
Models from the SOI and PDO model calibration process were put through the same cross-
validation procedure as the original models, and validated in the same way. Results can be 
seen in the following section. 
 
6.5.2 Validation of models with SOI & PDO included 
 
Following the same model calibration process that had already been undertaken, raw ocean-
atmosphere data (including SOI & PDO) were put through a principal components analysis. 
A table of the PCs resulting from this process can be seen in Appendix 4 (c), along with 
their eigenvalues and corresponding % of variance explained by each PC. The same number 
of PCs was retained as in the initial model calibration, as listed in section 6.2. These PCS 
were then input to a multiple linear regression, as in the previous model calibrations. A list 
of the coefficients of each resulting predictive equation can be found in Appendix 4 (c).  
These models were cross-validated in the same way as the initial model set, and validation 
goodness of fit criterion calculated for all 23 new models. 
 
The goodness of fit criterion for each model created with SOI and PDO included as possible 
predictor variables, averaged over the five periods, can be seen in Appendix 4 (e). Table 6.7 
shows only those goodness of fit values where the goodness of fit for the models created 
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with SOI and PDO as potential predictors give a better fit value than the models created 
earlier in this study. 
 
Table 6.7: Goodness of fit criterion for validation data, averaged over all five periods, for 
each season and each dependent variable where models created with SOI & PDO as 
potential predictors give better goodness of fit than those created earlier in this study  
Dependent variable:
Goodness of fit criterion Rfallcombo Hokseasrfall LOG(Hokseasrfall)
Mallow's Cp 8.01 4.86 2.23
Adjusted r-squared - - 0.09
Nash-Sutcliffe criterion - - 0.09
Explained variance - 0.04 0.18
Au
tu
m
n
 
 
It can be seen by the table 6.7 that it is only models predicting autumn dependent variables 
that yield any improvement by the addition of SOI and PDO as potential predictors. Of 
these, the only model that seems to show consistent improvement from the addition of these 
variables is autumn Hokitika rainfall (log predicted), and possibly autumn Hokitika rainfall. 
The model predicting autumn Hokitika rainfall is not significantly better than the original 
model, but the model predicting the log of autumn Hokitika rainfall is significantly better 
than before, at the 5% level (paired t-test). In this case, all goodness of fit criterion rank this 
model more highly than its equivalent model without SOI and PDO. This result will be 
discussed further in Chapter 8. 
 
The model for Autumn Hokitika rainfall (log predicted) using SOI and PDO as predictors is 
now added to the initial subset of 23 models listed in section 6.4.2, making an initial subset 
of 24 models to be examined further in the following sections. 
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6.6 Serial correlation in dependent variables as a possible 
aid to forecasting 
 
This section is somewhat of an aside from the examination of the continuous format models 
that are being discussed. However, the potential for serial correlation in inflows and rainfall 
to be used to improve models, or as individual predictors themselves, should be examined 
before an analysis of model error on other models calibrated is undertaken. 
 
Serial correlation analysis was carried out on Lake Pukaki inflow and Rainfall combination 
data to examine whether persistence of these variables was strong enough to use as a 
seasonal predictor. These two data records were examined for adjacent season (eg. winter to 
spring) serial correlation, as well as year to year seasonal serial correlation (eg. winter to 
winter). The only variable – season combinations to have significant correlations were 
between Lake Pukaki inflow anomalies from spring to spring, and Rainfall combination 
anomalies from autumn to autumn. No other combination of adjacent seasons or year to 
year seasonal serial correlation yielded any significant lags.  
 
These variables had the long term anomaly for that particular season removed from the 
record before serial correlation analysis, to remove the seasonal cycle, which is a strong 
signal and therefore unwanted noise in a serial correlation.  
 
6.6.1 Spring-spring lagged Lake Pukaki inflows as independent 
variables in model development 
 
Lake Pukaki inflow anomalies from spring to spring had a significant 7-year (7 springs) lag, 
when the whole 1925 – 2005 record was examined. The 7 year correlation coefficient 
between inflows was r = -0.26. Because some suspicion exists as to the quality of the early 
record, another analysis was undertaken on just 1950-2005 data. This yielded significant 1 
year, 6 year, and 7 year (1, 6 and 7 spring) lags, and they had correlation coefficients of r = 
+0.34, -0.42, and -0.27, respectively. For the purposes of this study, however, the 
assumption is made that the long term record is of sufficient quality to assume that the 7- 
year spring-spring lag is the only long term robust lag, but lags 1-7 were used in the 
following analyses. 
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Regression was carried out using spring-spring lags 1-7 Lake Pukaki inflows as additional 
predictor variables in the same continuous model calibration procedure as earlier defined. 
These variables were included with all other ocean-atmosphere state variables (the other 
variables primarily being from winter) in a principal components analysis, followed by a 
regression of these PCs against seasonally lagged Lake Pukaki spring inflows. The model 
calibrated in this way was cross validated using the same methodology as other models in 
this study. The resulting model had no increase of skill over the model produced without 
using spring lags 1-7 as input variables. The initial model had an explained variance 
calculated from validation data and averaged over all five cross-validation periods of -1.54 
(no skill). The same score from the model including lags 1-7 spring Pukaki inflows was -
1.10 (still no skill).  
 
A further predictive model was also calibrated. Calibrating a model using spring lags 1-7 as 
the dependent variables, regressed against this spring’s Lake Pukaki inflows using a forward 
stepwise regression, results in a model with an average explained variance of -0.08 (no 
skill). 
 
6.6.2 Autumn-autumn lagged Rainfall combination as independent 
variables in model development 
 
Rainfall combination anomalies from autumn to autumn had a significant serial correlation 
for 7 and 13 year (autumn) lags. The correlation coefficients were r = -0.30 and r = -0.38, 
respectively. 
 
Calibrating a model using autumn Rainfall combination lags 1-13 as the dependent 
variables, regressed against this autumn’s Rainfall combination using a forward stepwise 
regression, results in a model with no apparent skill. However, it was noted that out of all 13 
lags available to the regression procedure, lag 13 was chosen as the single predictor variable 
in all 5 cross-validation period models, and some of the individual period models had very 
good fits. The average explained variance for all five periods was -0.13 (no skill). 
 
A second model was calibrated to examine the possibility of using this lag-13 relationship 
further. Regression was carried out using autumn-autumn lag 13 Rainfall combination as an 
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additional predictor variable in the same continuous model calibration procedure as defined 
in earlier chapters. This variable was included with all other ocean-atmosphere state 
variables (the other variables primarily being from summer) in a principal components 
analysis, followed by a regression of these PCs against seasonally lagged autumn Rainfall 
combination. The model calibrated in this way was cross validated using the same 
methodology as other models in this study, but the resulting model had a large decrease in 
skill over the model produced without using Rainfall combination lag-13 as an input 
variable. The original Rainfall combination autumn model had an explained variance 
calculated from validation data and averaged over all five cross-validation periods of 0.22 
(considerable skill). The same score from the model including lag-13 autumn Rainfall 
combination was -0.71 (no skill).  
 
It should be noted that the original model validation covered a longer time series of data for 
all variables. The calculation of a 13 year lag shortened the data record considerably, and 
this could possibly have had more to do with the decrease in skill than the inclusion of one 
more variable. 
 
This section has addressed serial correlation in some dependent variables used in the 
calibration of prediction models in this study. Serial correlation was found in two specific 
cases, that of a spring-spring lag-7 relationship in Lake Pukaki inflows, and that of an 
autumn-autumn lag-7 and lag-13 relationship in the combination of Southern Alps rain 
gauges (Rainfall combination). Model calibration using two different methods yielded 
models with no predictive ability. However, the high serial correlations found indicate that 
these lag relationships may have some forecasting ability, and this could be examined 
further in future research, along with exploration of other lags, such as the relationship 
between the month prior to the lagged season. 
 
The possibility of serial correlation in the independent variables in this study is examined in 
later in this chapter, and the possible drivers of any significant serial correlation will be 
touched upon in chapter 8. 
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6.7 Error evaluation 
 
Model error for each model is evaluated by using the standard error of the combined 
residuals (observed – predicted) from validation of all five period models. Before this could 
be undertaken, however, residual analysis needed to be carried out to examine residual 
distributions for heteroscedasticity, trends in residuals, normality and mutual independence. 
 
6.7.1 Residual analysis 
 
Tables of residuals from all validation data from all periods for each of the 24 initial subset 
models can be seen in Appendix 5 (a). 
 
Each individual period model validation consisted of a test of only nine or ten seasons, 
resulting in nine or ten model residuals. It is difficult to draw conclusions about the 
distribution of a dataset with such a small sample size. For this reason, residuals from 
validation tests on all five period models were examined together. However, this could only 
be done if individual sets of residuals from different periods (for the same dependent 
variable and season) were from similar distributions, so each individual set of residuals was 
first examined for an approximation to the normal distribution. When this requirement was 
satisfied, they were then lumped together to form a single residual distribution. This resulted 
in a sample size of residuals of approximately 48 values, which is a much more significant 
sample. This is conducive with the fact that the error associated with the weighted mean 
model taken forward to predict future data will also be calculated using residuals from 
validation data from all five period models. 
 
6.7.1.1 Heteroscedasticity 
Residuals were examined for heteroscedasticity (the lack of constant variance of the error 
across all values of the data) and trends by plotting the residuals against their corresponding 
predicted values. An example of one of these plots is shown in figure 6.5.  
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Figure 6.5: Scatterplot of predicted vs residuals for model predicting autumn rain days at the 
Hermitage – residuals from all five separate cross-validation periods are shown.  
 
No “fanning out” of residuals can be seen for either low, middle or high predicted values. 
This would imply that variance of the residuals in this case is constant as the predicted value 
increases, and that the assumption of homoscedasticity is therefore valid. It can also be seen 
that individual prediction period model residuals are not clumped, but appear to be evenly 
scattered, indicating no difference in the relationship between residuals and predicted values 
between individual period models. Most of the models examined show similar graphs, and 
so an assumption of homoscedasticity is therefore corroborated for most of the models. 
However, a few of the model validations show a group of outlying residuals, and these will 
now be examined more closely. 
 
Four of the initial subset of models had a small group of negative outliers in their set of 
residuals. The model validation residuals with negative outliers were for the models 
predicting Lake Pukaki inflows for winter, the log of Lake Pukaki inflows for winter, Lake 
Pukaki inflows minus floods for winter, and the log of Lake Pukaki minus floods for winter. 
These outliers are spread over all magnitudes of predicted values, and so do not affect the 
assumption of homoscedasticity for these models. An example of one of these graphs, 
showing the outliers, can be seen in figure 6.6. The outliers equate to a few very strongly 
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negative residuals, which would imply that sometimes the model predicts well above what 
the observed turns out to be. In reality these seasons are all very dry. Therefore it can be 
stated that these four models do not seem to predict extreme dry seasons well. They do seem 
to capture very wet seasons with similar skill to average and moderately wet seasons. The 
outliers do not affect the assumption of homoscedasticity, but may affect the distribution’s 
approximation to a normal distribution. 
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Figure 6.6: Scatterplot of predicted vs residuals for model predicting Winter Lake Pukaki 
inflows – residuals from validation data for all five periods are shown. A few very negative 
outliers can be seen in the lower part of the graph. 
 
6.7.1.2 Normality 
Sets of residuals for each model in the intial model subset were tested for normality using 
an adaptation of the Shapiro-Wilks test, following Royston (1982), as mentioned in section 
4.7.1. 
 
Of the twenty-four sets of residuals tested, twenty-one could be approximated well be a 
normal distribution. The four that were non-normal were those mentioned in the previous 
section, with some negative outliers. They were all found to be slightly negatively skewed, 
or, more accurately, slightly bimodal, with the few negative outliers forming a second, 
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minor peak in the histogram. An example of a normally distributed set of residuals and one 
that is negatively skewed are shown in figures 6.7(a) and 6.7(b), respectively. Histograms of 
each set of residuals with the (Royston) Shapiro-Wilks W-value and associated significance 
level shown on the graph, can be seen in Appendix 5 (b). 
 
The magnitude of the negative outliers from these four models was not correlated with time, 
and was not correlated with the magnitude of the predicted values, as has already been 
discussed. This slightly skewed, or bimodal, distribution of residuals is discussed further in 
relation to the construction of prediction and confidence intervals, in section 6.7.3. 
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Figure 6.7: Frequency histograms for residuals from model predicting a) Summer 
Hermitage rain days (log predicted) – normally distributed, and b) Winter Lake Pukaki 
inflows (log predicted) – non-normal, negatively skewed. 
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6.7.1.3 Residual serial correlation 
Residuals from model validations were examined for evidence of serial correlation by being 
graphed against time, and an example of these plots can be seen in figure 6.8. If groups of 
positive and negative residuals tend to cluster together rather than occurring more regularly, 
then time correlation can be suspected (Wilks, 1995). This can occur when the underlying 
dependent variables are highly correlated. Residuals were also examined for serial 
correlation using the Statistica (statistics software) autocorrelation function. There were 
found to be no significant lag correlations at the 5% level in any of the 24 initial subset 
model residual datasets, and this evidence supported an assumption of mutual independence 
of residuals. Graphs of time series of residuals for each of the 24 best models are shown in 
Appendix 5 (c). 
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Figure 6.8: Plot of time series of residuals for model predicting winter Lake Pukaki inflows 
minus floods. 
 
6.7.1.4 Trends 
Figures 6.6 and 6.8, and their counterparts for other models, were also examined for any 
apparent time trends. A trend of the residuals with time would show up as a downward 
sloping or upward sloping or curved band of data points, rather than an even scatter about 
the horizontal line. No apparent time trends were evident in any of the sets of residuals, and 
this is shown in the time series plotted in figure 6.8.  
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6.7.2 Model bias 
 
Cp is defined in chapter 2 as an estimate of the total standardised mean squared error of 
prediction in model predictions. p is defined as the number of parameters in a model. 
Scatterplots of Cp vs p for each model have been created to examine possible model bias (as 
defined in section 5.5.3). Those with minimal bias will have data points very close to the 
Cp=p line. A plot where points are above the Cp=p line reflects bias in the parameter 
estimates in the regression equation. Models with values below the line are considered to 
have no bias (Myers, 1986). Figure 6.9 plots Cp vs p for validation data for the five period 
models predicting Lake Pukaki inflows for winter. The period model with the highest 
explained variance was found to have no bias, by this definition, in all 24 models in the 
initial subset of models. In fact bias in residuals from a single ten season validation period 
tended to be synonymous with low values of goodness of fit (by most goodness of fit 
measures employed in this study) for that validation period. 
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Figure 6.9: Cp vs p plot for residuals from validation of all five periods for models 
predicting Winter Lake Pukaki inflows. Those close to or below the Cp=p line are said to be 
unbiased. Period 2 was the model chosen as the representative model (best model by 
goodness of fit criterion). 
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A graph showing the Cp vs p point for the period model with the highest explained variance 
for each of the twenty-four initial subset models is shown in figure 6.10.  
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Figure 6.10: Cp vs p plot for initial 25 models, for the representative model for that season 
Data points furthest from the Cp=p line are labelled with the model season and dependent 
variable they represent.  
 
The models with the highest explained variance are mostly deemed to be unbiased, except 
the model predicting autumn Rainfall combination, which falls above the Cp=p line.  
 
There also seems to be a tendency for there to be more bias in models with more parameters 
in the model equation, and less bias from models with smaller numbers of parameters. 
 
6.7.3 Confidence intervals around a weighted mean of model predictions 
 
Two separate methods for applying confidence limits to weighted average mean models is 
examined in this section, and the reasons for using the final method chosen is discussed. 
 
6.7.3.1 Prediction intervals vs confidence intervals 
Having ascertained a minimal apparent bias in the models and an approximately Gaussian 
distribution of residuals, confidence intervals using the standard error estimated by the 
standard deviation of residuals from all models (equation 5.18) can be constructed about 
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each model prediction for the subset of twenty-four models. Methodology and equations are 
discussed in section 5.9.  
 
An assumption is made at this point, that the four models found to be non-normal by 
Shapiro-Wilks/Royston methods were only slightly non-normal. Confidence (and 
prediction) intervals are symmetrical in nature, and therefore the lower confidence interval 
in these cases might not be low enough to encapsulate the true 95% confidence interval. 
 
Confidence intervals constructed using these methods for individual period model 
validation periods can be seen in section 6.8. Appendix 5 (d) lists the standard deviation of 
each set of residuals from the initial subset of models, and the confidence limit calculations 
associated with these. 
 
6.7.3.2 Confidence intervals around the weighted average final model 
As is outlined in chapter 5, once it has been decided that confidence limits are to be used as 
an indication of model error, two separate methods were examined for constructing these 
confidence limits about the prediction. For each of the individual cross-validated period 
models, error is calculated using standard error formulated from all the residuals from all 
the five cross-validated period models, using equation 5.18, from chapter 5. When a 
weighted average is taken to create the model prediction to be used in future data, 
confidence interval calculations incorporate the weightings of the individual average 
components, as well as the number of components in the weighted average, as in equation 
5.19 (in chapter 5). Firstly, though, assumptions of independence and bias have to be 
examined. Questions of model bias for all residuals together are examined in section 6.7.1 
and 6.7.2. Some limited bias was found in individual period models. If we focus then on the 
question of independence between the five sets of residuals from the five period models to 
be used in the weighted average, table 6.8 shows the correlation matrix between sets of (9 or 
10) residuals from each period model (if set of 9 residuals is correlated against set of 10 
residuals, then the first 9 residuals out of the set of 10 are used).  
 
It can be seen from table 6.8 that, although most of the sets of residuals are not related to 
each other, and therefore satisfy the requirement of independence, there are one or two that 
have high correlations. These are between period 1 and 2 in the Lake Pukaki winter inflows 
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models, and between periods 1 and 4, 2 and 4, and 1 and 3 in the Rainfall combination 
autumn models. 
 
Because of these findings of possible bias and dependence in some of the period models, a 
conservative approach was adopted. The confidence limits constructed incorporating the 
weights and number of components (equation 5.19) are applied to model predictions of the 
further validation data. However, confidence limits using the standard error obtained from 
the standard deviation of all 48 residuals from all five period models (equation 5.18) are 
also applied around model predictions on further validation data. It was felt that the 
somewhat conservative approach of applying confidence limits calculated using the 
standard error from all 48 model residuals as the final model error, is more in line with the 
risk setting of their likely application. Their application in the hydro-electric generation 
management of the river and lake levels means that the implications of non-conservative 
application of the predictions are significant. Figure 6.11 shows the weighted average model 
predictions for the further validation period of 2001 – 2004. 95% confidence limits from 
both methods discussed above are shown. It can be seen that the averaging method reduces 
the error significantly over the error encapsulated in the set of all 48 residuals, by averaging 
the error. Figure 6.12 shows model predicted and observed, and the two different sets of 
confidence limits, for the further validation of the weighted average model for autumn 
Rainfall combination.  
 
Due to possible bias and lack of independence, it is felt that the confidence limits which 
take into account weightings and n, the number of components in the model, are probably 
unrealistically narrow. On the other hand, the confidence limits constructed using the 
model standard error calculated from the standard deviation of all 48 residuals are probably 
too wide for the averaged model, and unduly penalise it by attributing too much error to 
the model predictions. The true error estimate probably lies somewhere between these two 
confidence intervals. Future work, when more data becomes available, may lead to a more 
accurate representation of model error. For the scope of this study, however, and for the 
risk environment of their likely application setting, the more conservative confidence limits 
would be recommended for operational use. 
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Table 6.8: Correlation matrices for residuals from each of 5 individual period models that 
will go into making up the weighted average model to be used for future predictions, for a) 
Lake Pukaki inflows for winter, and b) Rainfall combination for autumn. 
 
a) Winter Lake Pukaki inflows residual correlations
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5
Period 1 1.00 0.52 0.40 -0.41 0.07
Period 2 1.00 -0.12 -0.21 -0.06
Period 3 1.00 -0.08 0.10
Period 4 1.00 0.07
Period 5 1.00
b) Autumn Rainfall combination residual correlations
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5
Period 1 1.00 0.16 -0.57 0.72 0.40
Period 2 1.00 -0.13 0.62 -0.18
Period 3 1.00 -0.33 0.02
Period 4 1.00 0.00
Period 5 1.00  
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Figure 6.11: Weighted average model predictions from five individual period models for 
the further validation period of 2001 – 2004, predicting winter Lake Pukaki inflows. 95% 
confidence limits calculated from the standard deviation of residuals from all five period 
models are shown as black bars. 95% confidence limits calculated incorporating the 
individual weightings and number of components in the mean are shown as red bars.  
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Figure 6.12: Weighted average model predictions from five individual period models for 
the further validation period of 2002 – 2004, predicting Autumn Rainfall combination. 
95% confidence limits calculated from the standard deviation of residuals from all five 
period models are shown as black bars. 95% confidence limits calculated incorporating the 
individual weightings and number of components in the mean are shown as red bars.  
 
6.8 Model validation results 
 
Examples of validation tests will now be displayed for individual period models for each of 
the 24 models in the initial subset. They will be displayed in the same format as figure 6.11. 
It should be noted that, although the validation tests shown in the following graphs form one 
9 or 10 year period, the error used to construct the 95% confidence limits is formulated from 
the standard error from the residuals from all validation data from 5 period models. For the 
models predicting winter Lake Pukaki inflows, all five period model’s validation tests are 
shown on one graph (see figure 6.13), to give an overall picture of the variability in model 
predictions from model to model. Also shown is the individual period model validation with 
the highest explained variance, to enable clearer inspection of predicted and observed 
values.  
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Due to space considerations, however, only one 9 or 10 year validation test is shown for 
each other dependent variable and season predictive model, but all model validations for all 
periods are shown in Appendix 5 (e). The period shown can be identified by its period 
number being noted in the title, and also from the dates on the x-axis. 
 
The validation period graphs will be shown firstly for those predicting winter, then spring, 
summer, and finally autumn. 
 
6.8.1 Validations of winter models 
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Figure 6.13: Validation data for all five period models predicting winter inflow total into 
Lake Pukaki. Predicted inflows with 95% confidence limits shown, and observed inflows, 
for winter season for the years 1953 – 2000. The darker grey shaded area shows “all 
probable inflows” for winter from an 80 year history. 
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Figure 6.14: Validation data for period 2 graph for model predicting winter inflow total into 
Lake Pukaki. Predicted inflows with 95% confidence limits shown, and observed inflows, 
for winter season for the years 1963 – 1972. The darker grey shaded area shows “all 
probable inflows” for winter from 80 year history. 
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Figure 6.15: Validation data for period 2 graph for model predicting winter inflow total into 
Lake Pukaki (log predicted). Predicted inflows with 95% confidence limits shown, and 
observed inflows, for winter season for the years 1963 – 1972. The darker grey shaded area 
shows “all probable inflows” for winter from 80 year history. 
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Figure 6.16: Validation data for period 2 graph for model predicting winter inflow total into 
Lake Pukaki minus flood events. Predicted inflows with 95% confidence limits shown, and 
observed inflows, for winter season for the years 1963 – 1972. The darker grey shaded area 
shows “all probable inflows” for winter from 80 year history. 
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Figure 6.17: Validation data for period 2 graph for model predicting winter inflow total into 
Lake Pukaki minus flood events (log predicted). Predicted inflows with 95% confidence 
limits shown, and observed inflows, for winter season for the years 1963 – 1972. The darker 
grey shaded area shows “all probable inflows” for winter from 80 year history. 
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Figure 6.18: Validation data for period 2 graph for model predicting combined winter 
inflow total into Lakes Pukaki and Tekapo. Predicted inflows with 95% confidence limits 
shown, and observed inflows, for winter season for the years 1963 – 1972. The darker grey 
shaded area shows “all probable inflows” for winter from 80 year history. 
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Figure 6.19: Validation data for period 2 graph for model predicting combined winter 
inflow total into Lakes Pukaki and Tekapo (log predicted). Predicted inflows with 95% 
confidence limits shown, and observed inflows, for winter season for the years 1963 – 1972. 
The darker grey shaded area shows “all probable inflows” for winter from 80 year history. 
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6.8.2 Validations of spring models 
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Figure 6.20: Validation data for period 3 graph for model predicting spring Hermitage rain 
days. Predicted number of rain days with 95% confidence limits shown, and observed rain 
days, for spring season for the years 1973 – 1982. The darker grey shaded area shows “all 
probable rain days” for spring from 80 year history. 
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Figure 6.21: Validation period graph for model predicting spring rainfall total at the 
Hermitage. Predicted rainfall with 95% confidence limits shown, and observed rainfall, for 
spring season for the years 1973 – 1982. The darker grey shaded area shows “all probable 
rainfall” for spring from 80 year history. 
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Figure 6.22: Validation data for period 4 graph for model predicting spring rainfall total at 
the Hermitage (log predicted). Predicted rainfall with 95% confidence limits shown, and 
observed rainfall, for spring season for the years 1983 – 1991. The darker grey shaded area 
shows “all probable rainfall” for spring from 80 year history. 
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6.8.3 Validations of summer models 
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Figure 6.23: Validation data for period 5 graph for model predicting summer Lake Pukaki 
total inflows. Predicted inflows with 95% confidence limits shown, and observed inflows, 
for summer season for the years 1992 – 2001. The darker grey shaded area shows “all 
probable inflows” for summer from 80 year history. 
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Figure 6.24: Validation data for period 5 graph for model predicting summer Lake Pukaki 
total inflows (log predicted). Predicted inflows with 95% confidence limits shown, and 
observed inflows, for summer season for the years 1992 – 2001. The darker grey shaded 
area shows “all probable inflows” for summer from 80 year history. 
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Figure 6.25: Validation data for period 5 graph for model predicting summer total inflows 
for Lakes Pukaki and Tekapo. Predicted inflows with 95% confidence limits shown, and 
observed inflows, for summer season for the years 1992 – 2001. The darker grey shaded 
area shows “all probable inflows” for summer from 80 year history. 
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Figure 6.26: Validation data for period 5 graph for model predicting summer total inflows 
for Lakes Pukaki and Tekapo (log predicted). Predicted inflows with 95% confidence limits 
shown, and observed inflows, for summer season for the years 1992 – 2001. The darker 
grey shaded area shows “all probable inflows” for summer from 80 year history. 
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Figure 6.27: Validation data for period 1 graph for model predicting number of rain days at 
the Hermitage in summer. Predicted raindays with 95% confidence limits shown, and 
observed raindays, for summer season for the years 1954 – 63. The darker grey shaded area 
shows “all probable rain days” for summer from 80 year history. 
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Figure 6.28: Validation data for period 1 graph for model predicting number of rain days at 
the Hermitage in summer (log predicted). Predicted raindays with 95% confidence limits 
shown, and observed raindays, for summer season for the years 1954 – 63. The darker grey 
shaded area shows “all probable rain days” for summer from 80 year history. 
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6.8.4 Validations of autumn models 
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Figure 6.29: Validation data for period 1 graph for model predicting number of rain days at 
the Hermitage in autumn. Predicted raindays with 95% confidence limits shown, and 
observed raindays, for autumn season for the years 1954 – 63. The darker grey shaded area 
shows “all probable rain days” for autumn from 80 year history. 
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Figure 6.30: Validation data for period 1 graph for model predicting number of rain days at 
the Hermitage in autumn (log predicted). Predicted raindays with 95% confidence limits 
shown, and observed raindays, for autumn season for the years 1954 – 63. The darker grey 
shaded area shows “all probable rain days” for autumn from 80 year history. 
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Figure 6.31: Validation data for period 1 graph for model predicting total rainfall at a 
combination of Southern Alps rain gauges for autumn. Predicted rainfall with 95% 
confidence limits shown, and observed rainfall, for autumn season for the years 1954 – 63. 
The darker grey shaded area shows “all probable rainfall” for autumn from 80 year history. 
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Figure 6.32: Validation data for period 1 graph for model predicting total rainfall at a 
combination of Southern Alps rain gauges for autumn (log predicted). Predicted rainfall 
with 95% confidence limits shown, and observed rainfall, for autumn season for the years 
1954 – 63. The darker grey shaded area shows “all probable rainfall” for autumn from 80 
year history. 
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Figure 6.33: Validation data for period 2 graph for model predicting total rainfall at 
Hokitika for autumn. Predicted rainfall with 95% confidence limits shown, and observed 
rainfall, for autumn season for the years 1963 – 72. The darker grey shaded area shows “all 
probable rainfall” for autumn from 80 year history. 
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Figure 6.34: Validation data for period 2 graph for model predicting total rainfall at 
Hokitika for autumn (log predicted). Predicted rainfall with 95% confidence limits shown, 
and observed rainfall, for autumn season for the years 1963 – 72. The darker grey shaded 
area shows “all probable rainfall” for autumn from 80 year history. 
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Figure 6.35: Validation data for period 4 graph for model predicting total rainfall at the 
Hermitage for autumn. Predicted rainfall with 95% confidence limits shown, and observed 
rainfall, for autumn season for the years 1982 – 91. The darker grey shaded area shows “all 
probable rainfall” for autumn from 80 year history. 
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Figure 6.36: Validation data for period 4 graph for model predicting total rainfall at the 
Hermitage for autumn (log predicted). Predicted rainfall with 95% confidence limits shown, 
and observed rainfall, for autumn season for the years 1982 – 91. The darker grey shaded 
area shows “all probable rainfall” for autumn from 80 year history. 
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Figure 6.37: Validation data for period 2 graph for model predicting total rainfall at 
Hokitika for autumn (log predicted), with SOI and PDO included as predictors. Predicted 
rainfall with 95% confidence limits shown, and observed rainfall, for autumn season for the 
years 1963 – 72. The darker grey shaded area shows “all probable rainfall” for autumn from 
80 year history. 
 
 
6.9 Comparison of models with previously used forecast tools 
in the Waitaki catchment 
 
6.9.1 Comparison with long term normal 
 
The primary seasonal forecasting tool used in the management of the Waitaki river hydro 
scheme is the use of the long term normal as a predictor. The “normal” (or long term 
average) inflows or rainfall that can be expected in the catchment in a season is the most 
basic model available, and has been the most widely applied model in hydro catchment 
management in the Waitaki catchment thus far. 
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Comparisons are made between the long term normal, used as a predictor, and the 
predictions from the models in this study. The first comparison examines the model 
residuals for both model sets. Smaller residuals indicate less model error associated with 
that model.  
 
Table 6.9 shows the standard deviation of the residuals for the 24 models in this study, and 
the standard deviation of residuals when the same season and independent variable are 
predicted using the long term normal as the prediction. The absolute value of residuals was 
used, so the smaller value indicates smaller model error. The smaller standard deviation is 
highlighted in each case. It can be seen that in 23 out of the 24 cases, the standard deviation 
was smaller for the models from this study, indicating that the model error was smaller than 
for the mean-as-predictor. 
 
Table 6.9: Standard deviation of residuals for validation period predictions using the model 
as predictor and the mean-as-predictor. The smaller standard deviation from each model is 
highlighted 
Standard deviation Standard deviation
of residuals from of residuals from 
models from this study mean as predictor
PKIinflows 364140849 386155679
LOG(PKIinflows) 353147122 386155679
PKI+TEKinflows 585322294 620417710
LOG(PKI+TEKinfls) 570412711 620417711
Hermraindays 7.5 8.1
LOG(Hermraindays) 7.4 8.1
Hermraindays 6.4 6.9
LOG(Hermraindays) 6.9 6.9
Rfallcombo#1 330.0 368.0
LOG(Rfallcombo#1) 357.7 367.9
Hokitikaseasrfall 193.3 192.6
LOG(Hokseasrfall) 193.3 192.6
Hermitageseasrfall 360.0 386.0
LOG(Hermseasrfall) 373.4 380.9
LOG(Hokseasrfall) + SOI&IPO 176.4 192.6
PKIinflows 91632264 105225118
LOG(PKIinflows) 97935176 105225118
PKIinflowsminusfloods 181236022 211287994
LOG(PKIinflowsminusfloods) 192316174 211287994
PKI+TEKinflows 136718873 171687952
LOG(PKI+TEKinfls) 170827139 194968352
Hermraindays 6.9 6.7
Hermitageseasrfall 365.4 376.6
LOG(Hermseasrfall) 337.0 370.1
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The residuals from the models calibrated in this study were compared with the residuals 
from the mean-as-predictor using a paired t-test. The model predicting Lakes Pukaki + 
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Tekapo inflows for winter had residuals that were significantly smaller than the mean-as-
predictor. In all other cases the residuals were found to be not significantly different from 
each other at the 5% level, indicating that many of the models from this study were not 
significantly better at forecasting rainfall and inflows than the long term mean, taken over 
the whole data range.  
 
However, the main interest of the hydro managers on the Waitaki river is not to have a 
model that predicts significantly better than the long term average in an average season, but 
one that predicts significantly better than the long term average in a dry or wet season (but 
especially in a dry season). Prior warning of a very wet or very dry season could enable 
management of power generation to use up or to conserve stored water, thereby reducing 
water spillage or power shortages due to lack of water. The paired t-test was therefore 
repeated on residuals for seasons where the observed inflows (or rainfall/raindays) for the 
season being predicted were more than 0.5 standard deviations below or above the mean: ie. 
a dry or a wet season, to see if the models from this study had more skill than the long term 
mean in these critical seasons. 
 
Whereas only one of the 24 models were significantly better than the long term mean-as-
predictor when the complete range of inflows (rainfall/raindays) were examined, 18 of the 
24 models were significantly better than the mean-as-predictor in dry or wet years. 
Significance levels from the paired t-tests in table 6.10 show that in 18 cases the model 
residuals from the models from this study were significantly different (always smaller) than 
the residuals from the mean-as-predictor. 
 
This concept of the importance of being able to predict the sign of the forecast is examined 
further in the calibration of discrete models in chapter 7. 
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Table 6.10: Significance levels for paired t-test between residuals from models from this 
study and the long term mean as predictor, in dry or wet seasons only. Highlighted figures 
are where the residuals from this study’s models are significantly different (smaller) than 
the residuals from the long term mean-as-predictor. 
Significance level
PKIinflows 0.040
LOG(PKIinflows) 0.003
PKI+TEKinflows 0.030
LOG(PKI+TEKinfls) 0.035
Hermraindays 0.003
LOG(Hermraindays) 0.005
Hermraindays 0.016
LOG(Hermraindays) 0.160
Rfallcombo#1 0.023
LOG(Rfallcombo#1) 0.067
Hokitikaseasrfall 0.099
LOG(Hokseasrfall) 0.160
Hermitageseasrfall 0.014
LOG(Hermseasrfall) 0.070
LOG(Hokseasrfall) + SOI&IPO 0.083
PKIinflows 0.016
LOG(PKIinflows) 0.050
PKIinflowsminusfloods 0.005
LOG(PKIinflowsminusfloods) 0.041
PKI+TEKinflows 0.005
LOG(PKI+TEKinfls) 0.039
Hermraindays 0.201
Hermitageseasrfall 0.049
LOG(Hermseasrfall) 0.005
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6.9.2 Comparison with an already existing forecast methodology 
 
There is no currently existing specific seasonal forecast of inflows or rainfall for the 
Waitaki catchment. The National Institute of Water and Atmosphere (NIWA) produces a 
monthly forecast for the subsequent three months. This delivers rainfall, temperature, river 
flow, and soil moisture forecasts for six regions which cover the whole of New Zealand. 
This is publicly available on Niwa’s web site 
(http://www.niwascience.co.nz/ncc/cu/archive) as “The Climate Update”. Forecasts have 
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been available since 1999 and since 2002 have been delivered in a tercile probabilistic 
format. Each region is assigned a probability of experiencing below normal, normal, or 
above normal rainfall, temperature, river flows, and soil moisture. Terciles are obtained by 
dividing ranked seasonal data from the past 30 years into three groups of equal frequency.  
 
These forecasts differ from those produced in this study in both format and spatial extent. 
Comparison between the two is therefore difficult. A qualitative comparison is given in 
table 6.11 to compare higher than normal or lower than normal rainfall seasons, and in table 
6.12 to compare higher than normal or lower than normal river flow seasons. These tables 
attempt to compare if either set of forecasts predicts extremes better than the other. Rainfall 
predictions are compared for spring and autumn, and river flow forecasts for summer and 
winter, as these are the independent variable/season pairings that are predicted with most 
skill in this study. 
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Table 6.11: Comparison of seasonal rainfall predictions from Niwa and from this study for 
seasons that are higher or lower than normal. Predictions from Niwa are for the west coast 
of the South Island, the Southern Alps and foothills, and Southland, and from this study for 
the Waitaki catchment. Actual rainfalls for that season are in right hand column. 
 
Season Niwa forecast Models forecasts from this study Actual - what occurred
Winter 1999 below average
Spring 1999 average above average
Summer 2000 below average
Autumn 2001 below average below average
Autumn 2002 average below average below average
above average 20%
average 50%
below average 30%
Winter 2002 average above average
above average 35%
average 50%
below average 15%
Autumn 2003 average or below average below average below average
above average 20%
average 40%
below average 40%
Summer 2004 average above average
above average 30%
average 50%
below average 20%
Winter 2004 average above average
above average 30%
average 45%
below average 25%
Spring 2004 average or above average average or below average below average
above average 45%
average 40%
below average 15%
half of spring, but possibly wetter later
Average to below average rainfall
Below average rainfall likely
Normal to above average on West Coast and
Southland, below average in inland Otago
Drier than average conditions expected in first
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Table 6.12: Comparison of seasonal river flow predictions from Niwa and from this study 
for seasons that are higher or lower than normal. Predictions from Niwa are for the west 
coast of the South Island, the Southern alps and foothills, and Southland, and from this 
study for the Waitaki catchment. Actual river flows for that season are in right hand column. 
Season Niwa forecast Model forecasts from this study Actual - what occurred
Spring 1999 Above average
Summer 2000 Average Below average
Autumn 2000 Below average
Winter 2000 Average to above average Above average
Summer 2001 Below average Below average
Autumn 2001 Below average (very low)
Autumn 2002 Average Below average
higher than normal 30%
normal 45%
lower than normal 25%
Summer 2003 Average to above average Below average Below average
higher than normal 30%
normal 45%
lower than normal 25%
Autumn 2003 Average Below average
higher than normal 25%
normal 45%
lower than normal 30%
Below average
Average to below average
Average to below average
Average to below average
Average
Average
 
 
A more quantitative skill comparison is shown in chapter 7 for discrete model predictions. 
.9.3 Persistence – serial correlation in inflows and rainfall 
ersistence of inflows and rainfall was examined in section 6.6 for its efficacy in prediction 
.9.4 Comparison with random chance 
he potential for achieving adequate goodness of fit in validation data through random 
 
6
 
P
at any lag. Persistence, or serial seasonal correlation, in inflows and rainfall was shown in 
this section to have no significant skill, in the examples given, in predicting inflows and 
rainfall in the Waitaki catchment.  
 
6
 
T
chance, especially when many model validations are being performed, has to be considered. 
This was tested for in this study through the use of a randomisation test on the calculated 
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explained variance of pairings of predicted and observed for validation data for every time 
period used in the cross-validation process, as is explained in section 6.4.2.1. The results of 
this randomisation test can be seen in table 6.5.  
 
Results for the continuous format models showed that 35 out of a total of 56 models 
able 6.13: Summary of explained variances and associated p levels for the 17 models 
calibrated had pairings of predicted and observed that were significantly unlikely to occur 
by random chance (at the 5% level, and averaged over all 5 cross-validated periods). Of 
these, 17 had explained variances greater than 5%. This has been chosen as an arbitrary 
level in this study as showing some potential predictability. These are summarised in table 
6.13. 
 
T
with explained variance of greater than 5%, averaged over all 5 cross-validated periods 
Average periods 1-5
Dependent variable Expl var p
Sum  PKIinflows 0.14 0.00
Sum  LOG(PKIinflows) 0.08 0.00
Sum  LOG(PKIsim+TEKinflows) 0.14 0.00
AutHerm raindays 0.11 0.01
AutRfallcom bo#1 0.17 0.00
Aut LOG(Rfallcombo#1) 0.11 0.00
Aut LOG(Hokseasrfall) 0.07 0.02
Aut Hermseasrfall 0.16 0.00
Aut LOG(Herm seasrfall) 0.09 0.00
W in PKIinflows 0.19 0.00
W in LOG(PKIinflows) 0.07 0.00
W in PKIinflowsm inusfloods 0.21 0.00
W in LOG(PKIinflowsminusfloods) 0.10 0.00
W in PKIsim +TEKinflows 0.08 0.00
Spr Herm raindays 0.12 0.00
Spr Herm seasrfall 0.10 0.01
Spr LOG(Herm seasrfall) 0.16 0.00  
 
.10 Constituent variables 
he main aim of this research is to construct seasonal forecast models that may be utilised 
6
 
T
in an operational setting to predict hydro lake inflows. This aim does not include the 
intention to explain and understand the underlying causes and teleconnections behind the 
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predictive variables chosen by the model calibration process. Notwithstanding this, some 
analysis of the constituent variables making up the predictive equations is of interest in 
understanding the causative mechanisms behind the model prediction, and as a possible aid 
to future research in this area. 
 
The nature of the aim mentioned above required methodologies that, in some part, have 
he second methodology that compromised real physical explanations is that of non-
owever, notwithstanding the above points, physical interpretation of seasonal 
minimised the possibility of finding reasonable physical explanations of the explanatory 
power of the models. The inclusion of all original ocean-atmosphere state variables 
together in a single PCA was a conscious decision, to minimise the possible spurious 
relationships that can result when all variables in a regression analysis are highly 
correlated. Conducting several different principal components analyses on each different 
subset of the data (MSLP, 700hPa, etc), would likely have resulted in more robust PCA 
patterns that were more easily explainable in terms of real physical patterns. However, the 
PCs from these different PCAs would have been correlated with each other, leading to the 
possibility of inter-correlated variables in the regession analysis resulting in spurious non-
real relationships with the dependent variable. As the focus of this research was to find 
seasonal models with the most skill possible (under the constraints of the methodology), 
one single PCA was conducted, which potentially maximised the chance of finding skilful 
predictive relationships, whilst compromising the chance of being able to relate these 
skilful predictive relationships back to real-world teleconnections and explanations.  
 
T
rotation of the principal components. Mullan (1998a) states that, while EOFs (the 
equivalent of PCs in this study) are a useful way of compressing variance information in a 
data set, the physical interpretation of these patterns is significantly aided by their rotation, 
which acts to regionalise the variations, and make them more physically explainable. In 
this study the primary focus of the PCA was that of variable reduction and removing inter-
correlation between variables, and therefore a decision was made not to rotate the PCs. The 
result of this is that they are less physically interpretable. 
 
H
predictability is of definite interest, especially in the future development of models that 
have been constructed in this study.  
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Physical interpretation is attempted in this section in the following two ways. Firstly, the 
econdly, the percentage contribution of each original ocean-atmosphere state variable to 
ue to the limitations mentioned in the above paragraphs, detailed examinations of all PCs 
indings will be summarised in Chapter 8. 
.10.1 Principal components as  model parameters 
 list of the PCs contributing to each predictive model in the initial models subset is given 
principal components that are the model parameters directly chosen in the calibration 
process are examined, and some analysis of the circulation patterns they represent are 
shown.  
 
S
the principal component, and then in turn the percentage contribution of that principal 
component to the predicted dependent variable, is examined. In this way, a list of the most 
important ocean-atmosphere state predictor variables to the end prediction can be 
ascertained. Further to this, the list of predictor variables chosen most often when predicting 
inflows as compared to rainfall, or summer as compared to winter etc., can be compared.  
 
D
and ocean-atmosphere state variables to every model were not attempted. Firstly, two of the 
models with highest significant validation explained variances (potentially those with the 
most predictive power) are examined in some detail for any possible physical explanations 
as to the predictive power of the models. Secondly, PC patterns from four more models with 
relatively high significant explained variances are also documented, and thirdly, lists of 
constituent variables (derived from examining the contribution of each variable to PCs, and 
then those PC’s contributions to predictive equations) are listed in relation to their 
contribution to all models in the initial subset of models generally, and also how they 
contribute seasonally. 
 
F
 
6
 
A
in table 6.14. It should be noted that principal components analyses were conducted 
separately on each set of seasonally stratified data, so that “PC2” from the summer dataset 
is different from “PC2” from the winter dataset. They will henceforth be distinguished, 
where there could be any confusion, by calling them “Summer PC2” and “Winter PC2”, etc. 
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It should also be noted that “summer” PCs are the independent variables when forecasting 
autumn dependent variables, etc.  
 
Relatively few PCs as independent variables were chosen by the stepwise regression 
process, as is to be expected with the employment of the stopping criterion to limit over-
fitting. Several predictive models only utilise one principal component as the independent 
variable, and the largest model has six parameters, excluding the intercept term. 
 
The amount of variance explained by each PC can be seen in table 6.2, and the loadings of 
each variable within each PC are listed in appendix 4 (b).  
 
6.10.1.1 Lake Pukaki inflows winter prediction model PC patterns 
Autumn PCs 2 and 27 were the dominant PCs chosen in the model calibration process for 
all winter forecast models. The best winter models were those predicting Lake Pukaki 
inflows and Lake Pukaki inflows minus floods. These two models had autumn PC2 and 
autumn PC27 as the only parameters in the model, contributing 55% and 45% respectively 
to the information contained in the model forecasts.  
 
The 40 variables (out of 140 in total) that have the highest loadings for (contribute the most 
towards) PCs 2 and 27 are listed in table 6.15. 
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Table 6.14: Independent variable PCs for each predictive model 
Model Constituent PCs
PKIinflows 6, 11, 8, 14, 7, 15
LOG(PKIinflows) 6, 11, 8, 7, 14, 21
PKI+TEKinflows 6, 11, 8, 14, 23, 15
LOG(PKI+TEKinfls) 6, 11, 8, 14, 7
Hermraindays 2, 18, 3
LOG(Hermraindays) 2, 18, 3, 21
Hermraindays 15
LOG(Hermraindays) 24
Rfallcombo#1 25, 21, 23, 1
LOG(Rfallcombo#1) 25, 1, 23, 21
Hokitikaseasrfall 10
LOG(Hokseasrfall) 10, 4, 15
Hermitageseasrfall 21, 23, 25, 1
LOG(Hermseasrfall) 21, 23, 25, 1
LOG(Hokseasrfall) + SOI&IPO 7
PKIinflows 2, 27
LOG(PKIinflows) 2, 27, 21, 18
PKIinflowsminusfloods 2, 27
LOG(PKIinflowsminusfloods) 2, 27, 18, 21
PKI+TEKinflows 2, 27, 18, 28
LOG(PKI+TEKinfls) 2, 27, 18
Hermraindays 6
Rfallcombo#1 3, 2
Hermitageseasrfall 3, 6
LOG(Hermseasrfall) 8, 7, 13
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Autumn PC2 represents many of the local rainfall and inflow and temperature variables, 
including Lake Pukaki inflows minus floods, Lake Pukaki inflows, Lake Pukaki + Lake 
Tekapo inflows, Hermitage rainfall, Hokitika rainfall, Combination of Southern Alps rain 
gauges, Lake Pukaki inflows last two seasons and Lakes Pukaki and Tekapo inflows last 
two seasons. MZ2 (difference in pressure between Gisborne and Invercargill) and Z1 
(difference in pressure between Auckland and Christchurch) were also included in PC2. 
SST areas 5 and 7 are also represented, which are north-west of New Zealand and the 
Indian Ocean, respectively. Sea level pressure and 700hPa geopotential height loading 
patterns for this PC seem to regionalise with an area of low pressure on an area over the 
Pacific north-east of New Zealand and east of Indonesia, resulting in an easterly flow over 
New Zealand. A high to the east of South America is also  
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Table 6.15: PCs with the highest loadings for autumn PC 2 and PC 27– the most important 
variables contributing to the most important PCs in winter inflow prediction models. 
P C  2 P C  2 7
7 0 0 h p a -2 5 .1 8 5 S u n sp o tn o a n o m
7 0 0 h p a -3 5 .1 8 5 M S L P -3 5 .3 2 5
M S L P -2 5 .2 0 5 7 0 0 h p a -5 5 .7 5
7 0 0 h p a -2 5 .1 7 5 7 0 0 h p a -3 5 .3 4 5
7 0 0 h p a -5 5 .2 9 5 7 0 0 h p a -2 5 .2 9 5
P K Ia n o m sm in u s f lo o d s M S L P -3 5 .3 3 5
P K Is im in f lo w a n o m 7 0 0 h p a -1 5 .3 0 5
P K Is im + T E K in flo w a n o m M S L P 5 .7 5
7 0 0 h p a -2 5 .1 9 5 M S L P -4 5 .2 0 5
7 0 0 h p a -5 5 .2 8 5 Q B O a n o m
M S L P -3 5 .1 8 5 7 0 0 h p a -3 5 .1 0 5
M Z 2 M S L P -2 5 .1 1 5
H e rm se a s rfa lla n o m M S L P -3 5 .2 4 5
S S T 5 7 0 0 h p a -4 5 .2 3 5
H o k se a s rfa lla n o m 7 0 0 h p a -4 5 .3 4 5
R 'fa llco m b o # 1 M S L P -5 .3 1 5
M S L P -1 5 .1 7 5 M S L P -5 5 .3 4 5
M S L P -2 5 .2 2 5 M S L P -2 5 .1 2 5
M S L P -5 5 .2 8 5 Z 1
7 0 0 h p a -2 5 .2 1 5 S S T 5
L in co ln te m p a n o m H o k se a s rfa lla n o m
7 0 0 h p a -1 5 .1 7 5 7 0 0 h p a -3 5 .2 2 5
M S L P -2 5 .2 3 5 M S L P -2 5 .2 4 5
7 0 0 h p a -2 5 .2 3 5 S S T 1
7 0 0 h p a -3 5 .1 6 5 7 0 0 h p a -1 5 .9 5
7 0 0 h p a -5 5 .2 1 5 M S L P -4 5 .1 9 5
M S L P -2 5 .2 4 5 7 0 0 h p a -3 5 .2 4 5
7 0 0 h p a -5 5 .3 1 5 7 0 0 h p a -5 .2 5 5
7 0 0 h p a -3 5 .2 2 5 M S L P -5 5 .2 8 5
P K Is im in f lo w T h is+ la s tse a s 7 0 0 h p a -2 5 .2 8 5
H e rm ra in d a ya n o m s M S L P -4 5 .2 3 5
7 0 0 h p a -5 .2 5 5 7 0 0 h p a -1 5 .1 7 5
S S T 7 7 0 0 h p a -2 5 .1 7 5
M S L P -3 5 .1 7 5 M S L P -2 5 .1 4 5
7 0 0 h p a -5 .1 4 5 7 0 0 h p a 5 .7 5
P K I+ T E K in f lo w T h is+ la s tse a s 7 0 0 h p a -5 5 .2 1 5
7 0 0 h p a -2 5 .2 4 5 7 0 0 h p a -5 .2 2 5
Z 1 7 0 0 h p a -1 5 .2 7 5
7 0 0 h p a -5 .2 3 5 7 0 0 h p a -3 5 .2 9 5
7 0 0 h p a -1 5 .3 0 5 7 0 0 h p a -3 5 .8 5  
 
apparent, and a dipole with a low to the south of South America and a high in the southern 
central Pacific. Figures 6.38 and 6.39 show the sea level pressure and 700hPa geopotential 
height patterns represented by PC2. PC2 has a negative coefficient in the equation 
predicting next season’s Lake Pukaki inflows, and Lake Pukaki inflows minus floods. This 
would result in the inverse of the PC2 pattern being important in predicting next season’s 
inflows, so that anomalously high inflows into Lake Pukaki in winter are positively related 
to a PC2 pattern of a high off the northern tip of New Zealand, and a westerly flow over 
the South Island, in the preceding autumn. 
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Figure 6.38: Autumn PC2 mean sea level pressure weighting pattern (factor score 
coefficients) used as a parameter in winter prediction models 
 
Figure 6.39: Autumn PC2 700hPa geopotential height weighting pattern (factor score 
coefficients), used as a parameter in winter prediction models 
 
PC27 loading patterns, by contrast, focus on Sunspot number (being the highest 
contributor), the Quasi-biennial oscillation, Hokitika rainfall and Hermitage rain days. 
Also featured are Z1 (difference in pressure between Auckland and Christchurch) and SST 
areas 1 and 5 (around New Zealand and to the north-west of New Zealand, respectively). 
PC27 patterns of MSLP and 700hPa geopotential height show quite different patterns, with 
the sea level pressure pattern showing a high over Australia and off the southern tip of 
South America, and a low off the east coast of South America. The 700hPa geopotential 
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height pattern for PC27 shows a low over Australia and a high to the east of South 
America. Figures 6.40 and 6.41 show the sea level pressure and 700hPa geopotential 
height patterns represented by PC27. The PC27 coefficient in the predictive equation is 
positive. The result of this is that figures 6.40 and 6.41 are representative of the pattern 
associated with anomalously high inflows into Lake Pukaki in winter. However, PC27 
patterns are less clear than PC2, and this may be as a result of the PC only being associated 
with 0.6% of the explained variance, and an eigenvalue that is less than 1.  
 
Figure 6.40: Autumn PC27 mean sea level pressure weighting pattern (factor score 
coefficients), used as a parameter in winter prediction models 
 
Figure 6.41: Autumn PC27 700hPa geopotential height weighting pattern (factor score 
coefficients), used as a parameter in winter prediction models 
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Examining the temporal patterns of these two PCs is difficult as the data was seasonally 
stratified before the PCA was conducted. This means that autumn PC2 has a different 
pattern to winter PC2, and no method of searching for serial correlation between these two 
seasons was found. Focus was turned instead to searching for serial correlation within the 
constituent variables of autumn PC2 and PC27. Some of the constituent variables with the 
highest loadings contributing to PC2 and 27 had high serial correlation between autumns 
and winters over a 50 year record, but just as many did not. A table of the autumn-winter 
correlations for the eleven MSLP and 700hPa geopotential height variables with the highest 
loadings in PC2 and PC27 can be seen in table 6.16. It can be seen that some, such as the 
700hPa geopotential height time series located at 25˚ south latitude, 195˚ and 215˚ longitude 
in PC2, the 700hPa geopotential height time series located at 15˚ south latitude, 305˚ 
longitude in PC27, and SST5 in both PCs, have very high serial correlation between autumn 
and winter, implying strong persistence in 700hPa geopotential height at those locations. 
This highest serial correlation of all the variables is that of Sunspot number, which is the 
most important constituent variable in PC27, with a serial correlation between autumn and 
winter of 0.96. Sunspot number is a slowly varying phenomenon, and this could have some 
contribution towards the predictability, although it is unlikely, as Lake Pukaki inflows only 
have a correlation between autumn and winter of 0.31. Examining the PC constituent 
variables for serial correlation in this way leads to no clear explanations, as several of the 
important variables contributing to these PCs show practically no seasonal persistence 
between autumn and winter at all.  
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Table 6.16: Serial correlation between autumn and winter for MSLP and 700hPa 
geopotential heights for 20 most important (highest loading) constituent variables in PC2 
and PC27, given in descending order of importance (loading). 
Constituent variable Correlation coefficient Constituent variable Correlation coefficient
700hpa-25.185 0.45 Sunspotnoanom 0.96
MSLP-35.185 0.04 MSLP-35.325 -0.06
MSLP-25.205 0.40 700hpa-55.75 0.35
700hpa-25.175 0.43 700hpa-35.345 0.36
700hpa-55.295 -0.14 700hpa-25.295 0.33
PKIanomsminusfloods 0.26 MSLP-35.335 0.07
PKIsiminflowanom 0.31 700hpa-15.305 0.72
PKIsim+TEKinflowanom 0.33 MSLP5.75 0.34
700hpa-25.195 0.56 MSLP-45.205 0.36
700hpa-55.285 -0.10 QBOanom 0.66
MSLP-35.185 0.04 700hpa-35.105 0.21
MZ2 0.07 700hpa-25.115 0.25
Hermseasrfallanom -0.06 MSLP-35.245 0.44
SST5 0.64 700hpa-45.235 0.13
Hokseasrfallanom 0.05 700hpa-45.345 0.07
R'fallcombo#1 -0.06 MSLP-5.315 0.60
MSLP-15.175 0.35 MSLP-55.345 0.35
MSLP-25.255 0.44 MSLP-25.125 0.48
MSLP-55.285 -0.09 Z1 0.16
700hpa-25.215 0.60 SST5 0.64
PC2 PC27
 
 
The other possible lag effect that could influence the ability to predict winter inflows from 
autumn land-ocean-atmosphere state variables is the lag effect of water stored as snow in 
the Waitaki river catchment. A cold winter in the Waitaki catchment will reduce inflow in 
to Lake Pukaki, whilst minimising the direct impact of precipitation on the inflows. A cold 
wet autumn may set up an early snow pack which, in an anomalously warm winter, could in 
some part enhance winter inflows into Lake Pukaki. Seasonal persistence of temperatures 
could explain some part of the autumn-winter predictability in this regard, but Hermitage 
temperature has low serial correlation between autumn and winter, with a correlation 
coefficient of 0.12. 
 
Further discussion on potential physical explanations for predictive power in the forecast 
models developed in this study can be found in chapter 8. 
 
The PC patterns associated with four other predictive models are examined in some detail, 
and these can be seen in Appendix 6(a). 
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6.10.2 Constituent ocean-atmosphere state variables 
 
6.10.2.1 Predictor variable contributions 
When the contribution of each constituent ocean-atmosphere state variable to each PC was 
ascertained, and then the resulting contribution of each PC to the final predictive equation, 
the result in most instances was that no predictor variable stood out as contributing far more 
than other independent variables to any of the predictive equations. The result is that these 
predictive models have many variables contributing somewhat equally to the final 
prediction.  
 
This is in part due to the orthogonal nature of the principal components. By definition, if 
rainfall and temperature data are entered into a principal components analysis, it is likely 
that the resulting PC1 will explain, for example, the variability contained in the rainfall data, 
and PC2 will explain that within the temperature data. If a predictive algorithm is then 
formulated where PC1 has a coefficient which results in it contributing, for example, 60% 
of the explanatory power, and PC2 40%, the resulting variable contributions to the final 
predictive equation, when broken down, will be somewhat equal in their contributions. 
 
For this reason, when only one PC was chosen by the model calibration process as the 
independent variable in a predictive model, the contributions of its constituent variables was 
less equal, and the variable patterns explained by that PC were far more reflected in the final 
model constituent variable makeup. Because of this, predictive models which comprise only 
one PC as independent variable result in easier potential explanations of the teleconnections 
behind the predictive skill. 
 
6.10.2.2 Individual constituent variables – all seasons 
For each model in the initial models subset, the twenty variables that contributed most to 
the predictive algorithm were ranked from 20 (most important predictor variable) down to 1 
(20th most important variable). These rankings could then be added up to ascertain which 
variable was contributing most to the predictive algorithms for each season. As there are 
twenty-four models in the initial models subset, if a predictor variable continually ranked 20 
(highest) for every model it contributed to, and it contributed to every model, it could have 
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a possible maximum score of 24 x 20 = 480. Sums of these rankings can be seen in table 
6.17, and individual seasons rankings can be seen table 6.18 
 
The predictor variable that is chosen most often and ranked most highly in the model 
calibration process is SST5. This is the Mullan sea surface temperature index region 5, 
which is SSTs averaged over an area that is north of New Zealand and east of Australia. The 
predictor variable chosen second most often is Sunspot number, closely followed by sea 
level pressure at 35 degrees South latitude, 325 degrees longitude, a point off the east coast 
of South America. Next most important is the QBO, followed by SST8 (the SST index 
located in the Indian Ocean), and then the sea level pressure at 25 degrees South latitude, 
285 degrees longtitude, a point off the West Coast of South America. 
 
6.10.2.3 Individual constituent variables – seasonally 
The relative importance of ocean-atmosphere state variables as predictors for each season’s 
predictive models are listed in table 6.18 for the highest ranking 20 variables for every 
season. A full list of rankings for all variables in any season and for any dependent variable 
being predicted can be seen in Appendix 6(b). 
 
Sea surface temperature area 5 comes out clearly as the strongest predictor for winter inflow 
prediction models. All winter models in the best model set have SST5 as the strongest 
predictor, except the model predicting Lake Pukaki inflows, which uses it as the fourth 
strongest predictor. Other important winter inflow predictors include sea level pressure and 
700hPa geopotential height locations to the north-east of New Zealand, to the south-west of 
Australia, and over South America. Also included is the Trenberth indice MZ2, which is the 
difference in air pressure between Gisborne and Invercargill, representing a north-south 
pressure gradient over the Waitaki River catchment, or zonal flow across the South Island.  
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Table 6.17. Sum of individual rankings (1-20) of the top 20 constituent variables for each 
model in initial models subset, summed over all models. eg. A variable that had one 20th 
place ranking for one model would score 1. A variable that had top ranking for all 25 
models would rank 20 points x 25 models = 500. 
 
Variable contribution to all predictive models Summed rank
SST5 211
Sunspotnoanom 179
SST7 150
MSLP-35.325 143
QBOanom 126
SST8 114
MSLP-25.285 114
700hpa-55.75 103
700hpa-35.345 102
700hpa-25.275 100
MSLP-35.335 90
MSLP-25.205 87
SST6 86
MSLP-45.235 85
700hpa-25.175 84
Hokitikatempanom 79
MSLP-55.335 79
SST1 77
MSLP-45.205 67
700hpa-15.305 67
700hpa-25.295 67
700hpa-35.285 66
Hermraindayanoms 65
Hokseasrfallanom 63
MSLP-25.245 61
SST2 53
MSLP-5.315 52
700hpa-35.165 52
M3 51
MSLP5.295 51
700hpa-15.195 51
MSLP-55.285 49
700hpa-35.295 49
MSLP-55.155 48
MZ2 46
700hpa-15.215 46
MSLP-5.255 44
700hpa-15.315 44
700hpa-35.275 43
MSLP-45.255 42
MSLP-35.255 41
MSLP-5.235 40
700hpa-55.145 40
MSLP-5.225 39
700hpa-25.305 39
700hpa-25.265 38
700hpa-25.285 38
MSLP-5.185 37
PKIinflanomThis+lastseas 36
700hpa-25.115 36
700hpa-35.325 36
MSLP5.305 35
MSLP-35.245 34
Hermseasrfallanom 33
700hpa-25.195 33
PKIanomsminusfloods 32
MSLP-25.175 32
MSLP-45.95 32
700hpa-25.185 32
All other variables < 30
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Table 6.18. Sum of individual rankings (1-20) of the top 20 constituent variables for each 
model in initial models subset, divided into seasons. eg. A variable that had one 20th place 
ranking for one model would score 1. A variable that had top ranking for all 25 models 
would rank 20 points x 25 models = 500. 
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QBOanom 20 20 20 20 80 MSLP-25.285 5 19 18 20 7 17 18 104
MSLP-35.325 17 13 19 19 68 SST7 19 17 19 14 14 15 98
MSLP-45.235 9 8 16 10 17 60 SST5 18 16 20 20 20 94
SST8 13 16 17 12 58 SST6 20 10 11 12 19 7 7 86
SST7 8 18 13 13 52 MSLP-55.335 12 3 12 17 18 17 79
700hpa-35.345 19 8 18 45 700hpa-25.275 15 15 9 8 16 16 79
700hpa-15.315 15 12 17 44 SST1 20 20 11 12 14 77
700hpa-35.275 14 15 14 43 700hpa-25.295 16 17 8 13 13 67
Sunspotnoanom 18 6 18 42 Sunspotnoanom 13 9 5 11 6 9 53
MSLP-5.315 3 9 1 14 15 42 SST2 15 12 12 8 6 53
MSLP-45.255 5 7 11 10 6 3 42 MSLP5.295 7 8 17 12 3 4 51
MSLP-55.155 10 12 4 15 41 700hpa-15.195 14 14 11 12 51
700hpa-55.145 17 7 16 40 SST8 19 2 11 17 49
Hermraindayanoms 19 20 39 700hpa-15.215 13 7 15 11 46
700hpa-25.305 20 19 39 Hokitikatempanom 1 6 19 19 45
MSLP-5.185 14 11 1 11 37 MSLP-5.255 10 13 11 5 5 44
700hpa-25.265 18 18 36 MSLP-25.205 3 3 1 15 9 8 39
MSLP-35.255 17 16 33 MSLP-45.205 7 8 2 10 10 37
MSLP-45.95 6 3 14 9 32 MSLP5.305 19 15 1 35
MSLP-25.245 15 14 29 MSLP-5.235 18 15 33
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SST5 17 20 20 20 20 20 117 700hpa-35.295 15 20 49 211
MSLP-35.335 19 18 19 15 19 90 700hpa-25.285 20 18 38 179
700hpa-55.75 5 14 19 18 10 14 80 700hpa-35.165 19 38 150
MSLP-35.325 16 9 16 18 16 75 700hpa-35.285 17 17 34 143
Sunspotnoanom 17 5 17 13 17 69 MSLP-25.175 12 32 126
700hpa-15.305 18 15 16 18 67 MSLP-35.165 13 30 114
700hpa-25.175 14 14 9 19 56 MSLP-35.295 19 11 30 114
MSLP-55.285 7 6 11 10 9 6 49 700hpa-45.345 2 16 12 30 103
Hokseasrfallanom 11 2 6 5 17 2 43 700hpa-25.115 14 29 102
MSLP-5.225 12 14 13 39 700hpa-25.175 10 28 100
MSLP-25.205 18 16 3 37 700hpa-35.325 13 15 28 90
MZ2 19 17 36 700hpa-25.125 9 25 8
700h
7
pa-35.345 5 12 14 5 36 700hpa-25.275 18 3 21 86
MSLP-35.245 13 1 8 12 34 MSLP-45.235 20 20 85
700hpa-25.195 20 12 1 33 MSLP-45.245 19 19 84
MSLP-25.245 10 6 6 10 32 700hpa-45.225 18 18 79
700hpa-25.185 15 3 2 12 32 PKIsiminflowanom 17 17 79
QBOanom 9 13 9 31 700hpa-25.315 16 1 17 77
MSLP-45.205 15 15 30 MSLP5.185 16 16 67
700hpa-55.215 3 13 11 27 Sunspotnoanom 15 15 67700hpa-15.305
Hokitikatempanom
MSLP-55.335
SST1
MSLP-45.205
MSLP-25.205
SST6
MSLP-45.235
700hpa-25.175
700hpa-55.75
700hpa-35.345
700hpa-25.275
MSLP-35.335
MSLP-35.325
QBOanom
SST8
MSLP-25.285
SST5
All seasons
Sunspotnoanom
SST7
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Most summer models utilise the QBO as their most important predictor. This includes all 
the inflow prediction models in the summer initial models subset. Their next most important 
predictors are sea level pressure and 700hPa geopotential height gridpoints over the South 
American land mass. However, the summer Hermitage raindays prediction models in the 
best models subset, do not include QBO amongst their 20 most important predictors. They 
use Hermitage rain days from last season (ie. persistence) and the 700hPa geopotential 
height at 25 degrees latitude and 305 degrees longitude (a point over Brazil) as their two 
most relevant predictors.  
 
All the autumn models in the initial subset are rainfall or rain days prediction models. There 
are no Autumn inflow prediction models in the initial models subset. The best predictor 
variables utilised by these rainfall and rain day prediction models are sea level pressure and 
700hPa geopotential height locations over South America and at high latitudes to the south-
west of Australia. Hokitika rainfall and temperature (from last season) also feature as 
important predictors. Sea surface temperature indices also featured strongly as predictors of 
Autumn rainfall and raindays. Important SST indices were SST1, SST5, SST6, SST7, and 
SST8. 
 
The predictor variables which appear to be important for predicting spring rainfall and rain 
days are all sea level pressure and 700hpa geopotential height locations in the mid-latitudes. 
Longitudinally, these locations are found just north of New Zealand, in the mid-Pacific, and 
over South America. 
 
It can be seen that using this method of distinguishing which variables contributed to which 
models yields definite differences between those models predicting different seasons and 
dependent variables. These will be discussed further in chapter 8. 
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Chapter 7:  
Discrete model validations 
 
 
This chapter examines the development of a set of categorical, or discrete format, models 
for predicting seasonal inflows and rainfall in the Waitaki catchment. Section 7.1 details the 
calibration methods, which are identical to those for the continuous format models, but 
using dependent variables that have been categorised into three discrete values: -1, 0, and 1 
(equating to dry, average, and wet years).  
 
Model results are displayed in section 7.2, in the form of hit rates and associated 
significance levels from randomisation testing over all three categories and then each 
category separately. Model skill levels are also compared with the long term mean-as-
predictor (section 7.4), and with other forecasts in the South Island in section 7.5. 
 
7.1 Model Calibration 
 
Discrete model calibrations were undertaken as discussed in section 5.2. Independent 
variable data were divided into three parts, based on their distance from the mean. The three 
data ranges were: 
 
• below 0.5 standard deviations below the mean, corresponding to “dry” seasons, 
• those data falling between -0.5 standard deviations below the mean and +0.5 
standard deviations above the mean, corresponding to “average” seasons,  
• and those lying above 0.5 standard deviations above the mean, corresponding to 
“wet” seasons. 
 
“Dry” seasons were assigned indexes with the values of -1, “average” seasons 0, and “wet” 
seasons +1. These numbers then made up the independent dataset which was included in a 
forward stepwise regression with the principal components already formulated, in the same 
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way as the continuous models are calibrated. Tables of the data divisions can be seen in 
Appendix 7 (a). 
 
Models calibrated predicted the seasons and independent variables contained in the initial 
models subset, seen in table 6.6. However, due to time constraints, model validations began 
with those continuous models that scored most highly in terms of explained variance (with 
associated significance level), and progressed through the models until the hit rate results 
from the discrete models being calibrated were not significantly better than chance. As a 
result, a total of 11 models were calibrated. These were models predicting summer Lake 
Pukaki inflows, autumn Hermitage rain days, autumn combination of rain gauges, autumn 
Hermitage rainfall, the log of Hokitika rainfall (with SOI and PDO included as predictors), 
winter Lake Pukaki inflows, winter Lake Pukaki inflows minus floods, winter Lakes Pukaki 
+ Tekapo inflows, spring Rainfall combination, spring Hermitage rain days, and the log of 
spring Hermitage rainfall. Cross validation time periods were the same as those used in the 
continuous model calibration/validation, and the principal components used were the same 
as those used in the continuous model calibrations. 
 
7.2 Model results 
 
The model calibrations resulted in predictions of a continuous nature, the value of which lay 
between -1.7 and +1.5 for all model calibrations. These values were divided into the three 
parts outlined above. Those falling closest to -1 were nominated that value, those closest to 
0 were nominated that value, and those closest to 1 were nominated that value. The 
divisions between these three “bins” were -0.5 and +0.5.  
 
Coefficients of the resulting predictive equations can be seen in Appendix 7 (b). Tables of 
predicted and observed for all models calibrated can be seen in Appendix 7 (c). Tables of hit 
rates for these models, and their associated significance levels from randomisation testing 
can be seen in table 7.1.  
 
Permutation testing in this section involved development of software that reads in predicted 
and observed values (-1, 0, or 1) for all 48 seasons in the cross validation. Repeated random 
permutations of the predicted values is carried out, and the number of matches (“hits”) 
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counted each time. If the number of matches in a given permutation is greater than for the 
original data then this is noted as an exceedance. If the number of exceedances (as a 
proportion of the total number of permutations) is sufficiently small then the number of 
matches in the original data set can be claimed statistically significant.  
 
Table 7.1: Discrete model validations. Hit rates and associated significance level from 
permutation testing, for each discrete model cross-validation. Highlighted models are 
significantly better than chance at the 5% level. 
Associated significance
Hit rate level from permutation
testing
Summer Lake Pukaki inflows 0.44 0.20
Autumn Hermitage raindays 0.38 0.27
Autumn Rainfall combo 0.38 0.64
Autumn Hermitage rainfall 0.44 0.06
Autumn LOG(Hokseasrfall) + SOI&IPO 0.40 0.32
Winter Lake Pukaki inflows 0.48 0.02
Winter PKIinflowsminusfloods 0.54 0.001
Winter Lakes Pukaki + Tekapo inflows 0.56 0.002
Spring Rainfall combo 0.33 0.54
Spring Hermitage rain days 0.44 0.24
Spring LOG(Hermitage rainfall) 0.41 0.08  
 
 
7.3 Comparing model skill in dry, average, and wet seasons  
 
One aim of this discrete model methodology was to closer examine the ability of the models 
to predict dry, average, or wet seasons, and whether models had more skill in any of these 
areas. Hit rates were calculated for each of these divisions, and these can be seen in table 
7.2. 
 
It can be seen that some models can predict dry, average, or wet seasons well, even if their 
overall hit rate is not significant. It can also be seen that two of the models that had an 
overall significant hit rate in table 7.1, when looked at more closely, don’t predict all 
magnitudes equally. The model predicting winter Lake Pukaki inflows does not predict dry 
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or average seasons well, but predicts wet seasons well. The model predicting winter Lake 
Pukaki inflows minus floods predicts average and wet seasons well, but not dry seasons. 
However, the model predicting winter Lakes Pukaki + Tekapo inflows predicts all 
categories well. This was also true of the model predicting this season and dependent 
variable in the continuous format models. 
 
It can be argued that the hydro electricity catchment managers on the Waitaki river are far 
more interested in predicting dry seasons well than wet seasons. The models that predict 
dry years well are the models predicting Hermitage rainfall for autumn and the log of 
Hermitage rainfall for spring. 
 
7.4 Comparison with the long term mean as predictor 
 
With the continuous models, the mean as predictor was offered as an alternative, and 
previously used forecast tool in the Waitaki catchment. The disadvantage of using this 
comparison in the continuous models was that the predictive models calibrated in this 
study were sometimes more distant from the observed value than the mean was, resulting 
in a larger model residual and therefore lower skill score. It was postulated, however, that 
the sign of the prediction was in many cases more important to hydro managers than the 
exact magnitude, and comparing continuous format models with the long term mean 
unfairly penalised them in many instances in this context. 
 
The discrete models discussed in this chapter were therefore formulated, and in this section 
are compared with the long term mean as predictor.  
 
The long term mean, by definition, always predicts an average year. Given a large enough 
sample size, the hit rate of this as a prediction would average out to be about 33% (or 
possibly closer to 40% if data are normally distributed). This varied slightly in reality in 
model comparisons, due to the sample sizes employed in this study. 
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Table 7.2: Discrete model validations. Hit rates and associated significance level from 
permutation testing, for each discrete model cross-validation. Totals are shown for each 
season and predictand, as well as hit rates and significance levels for each “bin”; dry, 
average, or wet. Highlighted models are significantly better than chance at the 5% level. 
Associated significance
Hit rate level from permutation
testing
Summer PKIinflows dry 0.27 0.47
average 0.70 0.46
wet 0.23 0.12
Total 0.44 0.20
Autumn Hermraindays dry 0.06 0.97
average 0.87 0.01
wet 0.24 0.69
Total 0.38 0.27
Autumn Rfallcombo#1 dry 0.13 0.50
average 0.70 0.84
wet 0.15 0.62
Total 0.38 0.64
Autumn Hermitageseasrfall dry 0.44 0.01
average 0.63 0.71
wet 0.21 0.23
Total 0.44 0.06
Autumn LOG(Hokseasrfall) + SOI&IPO dry 0.19 0.10
average 0.83 0.66
wet 0.07 0.76
Total 0.40 0.32
Winter PKIinflows dry 0.37 0.18
average 0.63 0.30
wet 0.46 0.01
Total 0.48 0.02
Winter PKIinflowsminusfloods dry 0.57 0.10
average 0.46 0.03
wet 0.70 0.003
Total 0.54 0.001
Winter Lake Pukaki + Tekapo inflows dry 0.31 0.06
average 0.79 0.05
wet 0.54 0.00
Total 0.56 0.002
Spring Rainfall combo dry 0.18 0.98
average 0.80 0.000
wet 0.06 1.00
Total 0.54 0.33
Spring Hermitage rain days dry 0.14 0.46
average 0.85 0.33
wet 0.14 0.46
Total 0.44 0.25
Spring LOG(Hermseasrfall) dry 0.31 0.03
average 0.67 0.56
wet 0.29 0.24
Total 0.41 0.08  
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Ten of the eleven models calibrated using the discrete methods gained higher hit rates than 
33%. One model, that predicting Spring Rainfall combination, scored a hit rate of 33%. In 
other words, 10 out of 11 of the models listed in table 7.2 scored more highly than the long 
term mean-as-predictor, using the hit rate as scoring mechanism. The comparison with the 
continuous models can be highlighted here, where only one of these 11 models, calibrated 
using the continuous methodology, were deemed to be more skilful than the mean-as-
predictor when scored over all 3 divisions: dry, average, and normal seasons. 
 
More comparisons between the continuous and discrete format models will be examined 
further in Chapter 8.  
 
7.5 Comparison with other forecasts 
 
As has already been discussed in chapter 6, there are no currently existing specific seasonal 
forecast of inflows or rainfall in the Waitaki catchment. The National Institute of Water and 
Atmosphere (NIWA) produces a monthly forecast for the subsequent three months for the 
West Coast of the South Island and the Southern Alps, and the format of these has been 
discussed in section 6.9.2. Hit rates for these forecasts have been published (Renwick, 
2003), and could therefore be compared with hit rates documented in this study.  
 
Niwa publishes hit rates as a moving nine month window of “hits”, to show how forecast 
accuracy varies over time. Forecasts in this study produce a forecast every three months, but 
a nine season moving window of hit rates can be formulated for the validation periods 
available. As the validation data spans the period 1953-2004, the nine month season moving 
window results in a smoothed hit rate for the period 1957-2000. The hit rates published by 
Niwa cover the period October 1999 to February 2003. Only a short overlap of the two 
forecast methods is therefore available for comparison.  
 
Figure 7.1 graphs the hit rates for the two methods, using the nine-month (or nine-season) 
moving window of hit rates. As inflows are predicted in summer and winter in this study, 
and rainfall in spring and autumn, an average of the hit rates for several models from this 
study was used for comparison, to cover all seasons. They include models for Lake Pukaki 
inflows and a combination of rainfall gauges from the Southern Alps. Hit rates from this 
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study range from the 33% (no skill) mark to 72%. Hit rates for the Niwa forecasts range 
from 34% to 59%. However, for the overlapping period of 12 months (four seasons), the 
Niwa forecasts get a higher hit rate, between 35 and 43%, as compared to the forecasts from 
this study’s model, sitting on 33%.  
 
An argument could be constructed from this evidence to state that the Niwa models have a 
higher hit rate in the short period of overlap, and therefore could be higher if tested on other 
time periods. Similarly, an argument could be constructed that the models from this study 
have higher maximum hit rate levels than the Niwa models. However, it would seem that 
the obvious conclusion has to be that the period of overlap is not sufficient to draw any firm 
conclusions as to which is the “better” forecast method. 
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Figure 7.1: Hit rates of seasonal forecasts for average of inflow and rainfall model forecasts 
(from this study) and West Coast and Southern Alps rainfall (from Niwa). Period covered 
1957-2000 (for this study’s models) and 1999-2002 (for Niwa forecasts). Flat black line 
represents the 33%, or “no skill over random chance”, level. 
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Chapter 8:  
 
Discussion of model results 
 
 
Twenty four predictive models were isolated in this study as having some potential skill. 
Various subsets of this list were found to have skill in predicting wet seasons, or dry 
seasons, or average seasons. Some predicted significantly better than random chance, and 
others were better than the long term mean as a predictor. Model skill will be summarised 
in section 8.1, along with a comparison of the continuous and discrete format models.  
 
The problems associated with the temporal variability in predictability, and variability 
within different subsets of the time series used in model calibration and validation, are 
examined in section 8.2. An overview of the techniques used to try and deal with these 
limitations in calibrating and validating the optimal model are also covered in section 8.2. 
Section 8.3 will focus on the spatial and temporal variability in skill found in this study; 
those dependent variables and seasons which were predicted well, and those that weren’t. 
Section 8.3 also looks at the question of predicting different scales of the dependent 
variable, from micro to macro-catchments, and also at the ideas of predicting a Lake 
Pukaki inflow record with flood peaks removed, and predicting the log of the dependent 
variables.  
 
Section 8.4 examines the existence of several negative residual outliers in what are 
otherwise the best fitting models in the study, and looks for reasons for these outliers. 
Section 8.5 addresses hydro-climatic explanations, and looks at what land-ocean-
atmosphere variables contribute most to the predictive models, and attempts some 
explanation of why this might be. The question of the importance of the SOI and PDO is 
looked at, as is the importance of land based variables. Lastly, section 8.6 briefly examines 
the operational applicability of the model outputs. 
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8.1 Brief summary of model skill 
 
Tests were applied to the individual cross-validated period predictive models created in 
this study to ascertain whether the particular pairing of observed and predicted values in a 
model validation could have occurred by random chance. 
 
Results for the continuous format models showed that 35 out of a total of 56 models 
calibrated had pairings of predicted and observed that were significantly unlikely to occur 
by random chance (at the 5% level). Of these, 17 had explained variances greater than 5%. 
 
The discrete models also had significant results from randomisation testing. Three of the 
models were significantly better than random chance over all magnitudes of the predicted 
values. Seven out of the eleven models calibrated and validated predicted at least one 
portion of the magnitude of the predicted (ie. dry seasons, normal seasons, or wet seasons) 
significantly better than chance. The particular seasons and dependent variables that 
predicted well will be discussed in section 8.3. However, there seems to be little 
consistency in the model’s ability to predict any magnitude of the predictand across the 
range of models. No firm statement can be made as to whether it is easier to predict wet or 
dry years. 
 
The long term mean, or normal, has long been regarded as the most basic of forecast 
models when predicting either river flows or rainfall. The models calibrated in this study 
had their performance compared with the long term mean-as-predictor. When the model 
residuals from the models in this study are compared with the residuals from the mean-as-
predictor, the residuals from this study were smaller (ie. smaller model error) in almost all 
cases. However, when the two sets of residuals for any season and predictand were 
compared using a paired t-test, it was found that only one of the models in this study 
predicted significantly better than the mean-as-predictor at the 5% level (the model 
predicting winter Lake Pukaki + Tekapo inflows).   
 
When paired t-tests were repeated only on seasons where the observed values were more 
than 0.5 standard deviations below or above the mean, it was found that 18 of the 24 
models tested were significantly better than the mean-as-predictor in dry or wet years. In 
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other words, the continuous format models could predict wet and dry years better than the 
long term mean-as-predictor in 18 of the models. 
 
Categorical, discrete format models were devised to address this issue further. In the 
discrete model format, models predict categories of either dry, average, or wet. The mean-
as-predictor, given a large enough sample size, will always score a hit rate of 33%. Ten of 
the eleven models calibrated using the discrete models methods gained higher hit rates than 
33% (ie. higher than the mean-as-predictor).  
 
It can be concluded, then, that many of both the continuous and discrete format models 
from this study predict anomalously wet and dry seasons better than random chance, and 
better than the long term mean as a predictor, but it can not be said that all models 
consistently predict wet or dry seasons with more skill. 
 
8.2 Comparison with previous research 
 
8.2.1 Continuous format models 
 
As is mentioned in section 8.1.1, 35 out of a total of 56 models calibrated had pairings of 
predicted and observed that were unlikely to occur by random chance (at the 5% level). Of 
these 17 had explained variances greater than 5%.  
 
The model which explained the highest percentage of variance was the model predicting 
Lake Pukaki winter inflows minus floods for winter, which explained 21% of the 
variability in the record (p=0.0002). The model predicting Lake Pukaki inflows for winter 
explained 19% of the variability in the inflow record for that season (p=0.0003).  
 
The percentage of the variability in the data record explained by a forecast model is a 
common measure of model performance in hydro-climatology. Comparison can therefore 
be made with measures of explained variance from other models produced by other 
researchers in New Zealand and internationally. It should be noted, however, that there are 
different methods applied to calculate the explained variance from a forecast model, and 
therefore these figures may not be directly comparable to each other. 
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In the Pacific, it has been stated that more of the variability in the record of seasonal 
rainfall can be explained closer to the equator than at higher latitudes (Dr J. Salinger, pers 
comm.). The amount of variance in the rainfall record that is potentially predictable, given 
perfect models, is stated by various researchers to be 30% or less (Madden et al., 1999), or 
approximately 50% (Renwick, 2003), in New Zealand. The rest of the variance in the 
rainfall record is deemed to vary randomly, and therefore be unpredictable. Mullan and 
Renwick (1998) captured up to 6% of the variance in autumn and winter rainfall in the 
north of the South Island on independent trials, but found forecast models had little skill in 
the central and lower South Island. Researchers have explained over 50% of the variance 
in seasonal precipitation over eastern Australia (Cordery, 1999), and 35% of the variance 
in seasonal rainfall models in the Pacific Islands (He and Barnston, 1996). The same figure 
for studies in South America is up to 70% (Hastenrath and Greischar, 1993), 30% in South 
Africa (Hastenrath et al., 1995), and 15 to 25% in the eastern Mediterranean. Techniques 
vary between methods of seasonal forecasting of rainfall and validation techniques, so it is 
difficult to directly compare these explained variance figures.  
 
The skill level of seasonal river flow forecasts is not well documented in the literature. No 
statement of the percentage of variance explained by seasonal river flow models could be 
found.  
 
8.2.2 Discrete format models 
 
Discrete models formulated in this study could be scored using a hit rate. Hit rates in this 
study ranged from the 33% “no skill” mark to 56% for a cross-validated model predicting 
winter Lakes Pukaki + Tekapo inflows. Individual period models had hit rates which 
ranged from the no skill mark to 72% for one ten year period. 
 
Niwa scores their tercile probabilistic format seasonal rainfall forecasting models using a 
hit rate which, in the 1999-2003 period, scored hit rates from 33% to 59%. No hindcasting 
scores are available for these models.  
 
No overlapping period of time is available to directly compare these two model results, but 
they appear to be comparable. However, comparison with previous forecasts is difficult 
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due to varying spatial coverage, predictand, prediction format, and techniques of model 
validation. Comparison with NIWA’s tercile probabilistic forecast hit rates appear to be 
comparable, but Niwa forecasts are for the whole of the west coast of the South Island and 
Southland, whereas most of the forecasts in this study are for a single catchment. 
 
8.3 Comparison of continuous and discrete format models 
 
The ocean-atmosphere circulation features that are related to an anomalously wet or an 
anomalously dry season in the Waitaki catchment are likely to be quite different. It is likely 
then, that different levels of predictability exist for different magnitudes of the predictand. 
When the continuous format models were compared with the long term mean as predictor, 
it was felt that they were unfairly penalised by the magnitude of their residuals, whilst the 
sign of prediction, which is of great interest to hydro managers, is ignored. Bearing in mind 
that our end goal is to tailor the forecast product to the end user’s needs, it is important to 
note that the mean values are not important to the end user in this case. The hydro 
managers on the Waitaki river have no interest in being able to predict an average season 
well, as their background assumptions about what the next season will bring always start 
with use of the long term mean as a “forecast” anyway. However, due to the lack of a prior 
comparable seasonal forecast of rainfall and river flows in the catchment, the continuous 
format forecasts from this study were compared with the long term mean as a predictor. 
Standard statistical tests tend to focus on model efficacy across the range of values, and the 
mean-as-predictor always predicts the average values of the predictand well.  
 
It could be, then, that the mean seasons are effectively “noise” for the purposes of this 
study, and we would be better to remove them from the model calibration entirely, and 
focus on the seasons we wish to forecast in the final analysis. This is in keeping with one 
aim of this thesis being to focus the forecasts towards the end user community. 
 
A method was sought, therefore, to test the models against the high and low values of the 
predictand only, as these are what are of interest to the hydro managers on the Waitaki river. 
To this end a set of categorical forecast models were developed, with the model outputs 
being in a discrete format.  
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The skill levels of these separate models have been discussed in the previous sections. It is 
of interest to note, however, whether the models calibrated by the two different methods had 
predictive skill in the same seasons, for the same dependent variables, and over the same 
range of values of the predictand. 
 
The seasons and dependent variables that were predicted for both continuous and discrete 
format individual cross-validation period models are shown in table 8.1, with the models 
that achieved significant results under the criteria outlined shown as shaded areas. 
 
Table 8.1 shows the models that did significantly well on all tests. The tests were examining 
different criteria, so they are not strongly comparable with each other. In other words, if a 
model fails one test and succeeds in another, it does not mean it has done less well than 
another model that succeeded in both, but rather that it failed in a particular focus area.  
 
Table 8.1: Seasons and dependent variables that were predicted for both continuous and 
discrete format models, with the models that achieved significant results under the criteria 
outlined shown as shaded areas. 
Continuous format Continuous format Discrete format Discrete format
positive explained Continuous paired all categories at least one
variance better t-test wet and dry together doing category doing
than random chance yrs better than mean better than chance better than chance
randomisation test paired t-test randomisation test randomisation test
Summer PKIinflows
Hermraindays
Autumn Rfallcombo#1
Hermitageseasrfall
LOG(Hokseasrfall) + SOI&IPO
PKIinflows
Winter PKIinflowsminusfloods
PKI+TEKinflows
Spring Hermraindays
LOG(Hermseasrfall)  
 
 
 
Tests of continuous and discrete format models focus on slightly different criteria, so are not 
directly comparable, but the models that do consistently well in both different model types 
and under all tests are the various winter Lake Pukaki inflow models, and it is these models 
that can be said to be those with the strongest predictive relationships in this study. 
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8.4 Robustness of model predictive relationships 
 
8.4.1 Inherent temporal variation in predictability 
 
The lack of stability of relationships between wider land-ocean-atmosphere state variables 
and the climatological predictand between different data periods has been noted by other 
researchers (Mullan and Renwick, 1996). The general lack of stability of relationships 
seems to be intrinsic to long-range prediction, perhaps because of secular trends in 
components of the global climate that affect the relevance of predictors found in a 
particular period. This lack of stability in these relationships over time was noted in this 
study, where the cross validation methodology divided the available data period into five 
approximately ten year periods, and very different predictive skill levels were noted for 
individual cross-validated period models predicting the same dependent variable for the 
same season, but calibrated on different time periods.  
 
Nicholls (1984) discussed this issue, and suggested that because of this the most recent 15 
years was the optimum period on which to base regression equations. However, the 
existence of longer cycles in the climate record, such as the PDO, would give credence to 
the idea of calibrating forecast models on data from the same phase of the PDO as that 
which currently exists. This, in effect, could mean calibrating models on 1948-1977 data 
(the last negative phase) for current forecast models, as it is assumed that at the time of 
writing this thesis we have entered a negative phase of the PDO. 
 
When considering the 2 to 20 year cycles in climate identified in chapter 2 of this thesis, 
the question arises whether any particular calibration/validation period is more relevant 
than any other in trying to create the best model to predict future climate. If the 
Interdecadal Pacific Oscillation has a 20 year cycle, then a 40 year calibration period 
should mostly cover both the positive and negative phases of this cycle. Salinger and 
Mullan (1999) note changes in circulation patterns over New Zealand in 1950 and 1975, 
bringing different rainfall regimes to different parts of New Zealand, and Salinger et al. 
(2005) note an increase in the frequency and magnitude of westerly wind events over New 
Zealand since the 1960s, indicating climate variability. 
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It was noted in this study that the variability of the data contained within each individual 
calibration/validation period may have a bigger part to play in model outcomes than real 
temporal variability of predictability. A model calibrated on average values of the 
predictand may not predict extremes in the validation data well, and conversely, a model 
calibrated on a dataset that contains a level of variability more representative of long term 
fluctuations, when tested on validation data that contains only average values, is not really 
being tested. Future research in this area may have more success if data can be segregated 
into calibration and validation sets which contain similar amounts of variability, and 
proportions of extremes. In this study, this issue was addressed in some part by the models 
being cross-validated and a weighted average of the five different models created using 
this methodology was used as the model to be used on future data. The confidence limits 
applied around future predictions from this average model are formulated from the 
standard error associated with the residual distribution from the residuals of all five 
different period models.  
 
8.4.2 Cross-validation and the use of a weighted average as the future 
model 
 
The desired outcome of the cross-validation procedure is that more robust model error 
estimates are formed for any calibration/validation period model than from using only one 
calibration/validation period. Wilks (1995) states that the desired outcome from cross-
validation is a group of similar predictive equations. In reality, as is discussed in the 
previous section, in seasonal forecasting with short available periods of data to work with, 
relationships are seldom that robust. Tootle and Piechota (2004) found that individual 
validation period skill was often much higher than cross-validation skill scores, obtained 
by combining the error of all validation period models. This study also observed this. 
 
The highest scoring models calibrated in this study are also the ones that display the lowest 
variability amongst goodness of fit scores for all five period models. The conclusion here 
is that these models with low variability of skill between period models (and high skill 
scores over all) will demonstrate a far greater robustness in the predictive relationships 
they define.  
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In deciding which model to take forward to use on future data, it was this variability of 
skill levels between different periods that made the task difficult. A perfect cross-
validation, with perfect models on stationary data, should yield a group of period models 
with very similar predictive equation and validation skill levels. As was discussed in 
chapter 5, there are several different ways outlined in the literature to create the model for 
future use. These involve either choosing one of the period models (probably the one with 
highest skill) as the future model, taking all the available data and re-calibrating an entirely 
new model, running all models on new data and taking an average of all the model outputs 
as the prediction, or taking a weighted average of all model outputs. It was decided to use a 
weighted average of all five period models in this study, weighted on their skill levels 
(explained variance, calculated on the 9 or 10 residuals from each validation period), to go 
forward as the future model.  
 
Confidence limits were constructed about predictions using the standard error from the 
residuals from all five validation period models, and also using a technique which took into 
account the model weightings and the averaging effect. It was thought that the wider 
confidence limits, constructed using the standard error from all five period models, and 
ignoring the model averaging process, is very likely to result in overly conservative 
confidence intervals. As was discussed in chapter 5, the averaging of models, provided 
they are unbiased and independent, must reduce random error. However, some dependence 
between sets of residuals, for the models being averaged, was detected. Bias had been 
examined for individual period models, and for all period for a particular dependent 
variable and season together. Some model bias was detected, usually in models with lower 
goodness of fit criterion. It was felt that the somewhat conservative approach of applying 
confidence limits calculated using the standard error from all 48 model residuals as the 
final model error, is more in line with the risk setting of their likely application. Their 
application in the hydro-electric generation management of the river and lake levels means 
that the implications of non-conservative application of the predictions are significant.  
 
Notwithstanding this, it can be seen in section 6.8, in the figures displaying model 
predictions and confidence limits, that these wider confidence limits still offer significant 
skill when compared with the range of all probable inflows, based on the 80 year recording 
history in the catchment. In fact the true model error probably lies somewhere in between 
the two sets of confidence limits shown in section 6.7.3. Future work may focus on 
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improving estimates of model error, and this will be aided by a longer data record in time, 
but it was felt that this was outside the scope or time constraints of this thesis. 
 
8.5 Observed spatio-temporal variations in predictability 
 
8.5.1 Seasonally 
 
Winter was the season predicted with most skill in this study, with models predicting 
autumn dependent variables yielding models with almost as much skill as winter models. 
Spring and summer predictions generally were less skilful than those for winter and 
autumn. This concurs somewhat with the findings of Mullan and Renwick (1996), who 
conclude that rainfall predictability in New Zealand appears to be highest from autumn to 
winter and winter to spring. However, McKerchar and Pearson (1994) found that only 
summer inflows could be predicted with any skill in two catchments in the South Island of 
New Zealand using their forecasting method. In Australia, researchers have also found that 
predicting climate variables in some seasons is easier than in others. Owens et al. (2003) 
found their predictions of streamflows to be strongest in  south-east Australia  during late 
spring and early summer, and in northern Australia during autumn and early winter, and 
Sharma (2000b) found that they could predict autumn and spring rainfall (one gauge near 
Sydney) better than summer and winter.  
 
8.5.2 Seasonal inflow prediction vs seasonal rainfall prediction 
 
Another finding of this study is that rainfall could be predicted with some skill in autumn 
and spring, but not inflows. The reverse was true for winter and summer, where inflows 
could be predicted with some skill, but not rainfall. Previous research in New Zealand has 
not addressed the question of differing skill between rainfall and river flow predictions, or 
the seasonal variation in predictability of these variables. In the Waitaki catchment the 
reasons behind this seasonality are likely to be two-fold. Firstly, the significant seasonal 
lag effect from storage as snow will likely create discrepancies between the predictability 
of rainfall and inflows in different seasons. Winter inflows will be highly correlated with 
temperature and synoptic factors such as the number of warm north-westerly storms as 
compared to southerly storms. Winter inflows have a much less variable distribution than 
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any other season of the year, which could also lead to clearer predictive relationships. 
Secondly, the measurement of rainfall in the catchment, and in the Southern Alps 
generally, is likely to be the source of far more significant errors than in the inflow record, 
as the rainfall is highly variable in this mountain range, and very difficult to measure with 
any representative accuracy from a single gauge, or even a series of gauges. 
 
There is evidence from past research that river flows may have more predictability on the 
seasonal time scale than rainfall. Dettinger et al. (1999) say that in many rivers, significant 
(weeks to months) delays between precipitation and the release to streams of snowmelt or 
groundwater discharge can support longer term forecasts of river flows than is possible for 
precipitation. Other researchers internationally have had success in predicting seasonal river 
flows (Wedgbrow et al. 2002, Tootle and Piechota 2004, Dettinger et al. 1999, Chiew et al. 
1998, Cayan et al. 1999). Because of the finding in this study that inflows are forecast with 
more skill than rainfall in some seasons but not in others, no definitive statement can be 
made about whether one is easier to predict than the other. If rainfall can be forecast with 
skill over inflows in some seasons, there is merit in using these rainfall forecasts as a proxy 
for inflows in hydro storage management in an all year round hydro management scheme. 
This is despite the fact that they are not directly forecasting the variable being managed, 
and so it must be noted that the relationship between the rainfall forecast received by the 
users and the magnitude and timing of the inflows they are likely to receive in the 
catchment is as yet unquantified.  
 
Further work could be carried out to more closely examine the error around the rainfall 
forecasts, as they relate to inflows. If inflows are the variable being managed, but a rainfall 
forecast for the catchment is all that is available, some knowledge of the relationship 
between rainfall measured at a proximal or distal rain gauge and the subsequent timing and 
magnitude of inflows into the hydro lake storage reservoirs is required. An attempt was not 
made to answer this question in this thesis because it was beyond the thesis definition and 
available time. Even in late summer and early autumn, when there is little lag effect from 
snow storage, other lag effects could be operating, such as storage, seepage to 
groundwater, travel times, and storage in other lakes further up in the catchment, such as 
glacier lakes. 
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The main conclusion here is that season ahead inflows, rainfall, and raindays can all be 
predicted on the single catchment scale with some accuracy. However, there is temporal 
and spatial variation in the predictability, and therefore using forecasts of different 
dependent variables at different times of the year is a potential means to improve the 
information available to hydro managers on the Waitaki river. 
 
8.5.3 Scale questions – single lake or gauge vs macro-catchment 
 
As is stated in the previous section, the spatial variability of rainfall in the Southern Alps 
has been documented to be large. One hypothesis of this thesis was that more predictability 
would be found in predicting seasonal inflows and rainfall from macro-catchments, rather 
than single catchments or individual rain gauges. 
 
It was not generally found that predicting larger macro-catchments provided any increase 
or decrease in skill over predicting the dependent variables over a finer spatial area. The 
only possible exception to this was that of the model predicting Lakes Pukaki + Tekapo 
inflows for winter which, although it did not have a high explained variance in relation to 
other models (eg. Lake Pukaki winter inflows), was the only continuous format model that 
was found to be significantly better than the long term mean as a predictor when compared 
over all magnitudes of the dependent variable (dry, average, and wet). It was also the 
discrete format model with the highest hit rate, and the only discrete format model to score 
significantly better than chance across all magnitudes of the dependent variable (dry, 
average, and wet). This model scored better in this respect than the model predicting just 
Lake Pukaki inflows. However, this result alone is not clear enough to draw any firm 
conclusions about the ability of these models to predict different scales of the dependent 
variables with greater or lesser skill. 
 
A major theme in this research has been to attempt to predict seasonal inflows and rainfall 
on a finer spatial scale than has been done before in New Zealand. The above findings 
imply that no differences in skill can be found between the prediction of single catchments 
and the prediction of macro-catchments. Comparison with the skill levels of Niwa 
forecasts for the whole of the west coast of the South Island and Southland was difficult, 
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but it seemed skill levels for this study’s finer scale predictions were comparable, and 
perhaps better.  
 
These findings then lead on to another of the central themes of this research: that of 
focussing seasonal forecast models on predicting variables of interest to user communities. 
User communities are often (but not always) interested in single catchment applications of 
seasonal climate forecasts. It would seem that scale and the ability to directly apply large 
scale seasonal rainfall forecasts to single catchment operations have been significant 
barriers to the operational application of seasonal climate forecasts by, for example, hydro-
electricity managers. The application here of statistical seasonal climate forecasting 
methods to river flows and to a single catchment, with some success, would lead to the 
conclusion that seasonal climate forecasting on single catchment scale, and focussed to end 
user needs, is possible with some skill. 
 
8.5.4 Removing brief large flood events from the Lake Pukaki inflow 
record 
 
A dataset was created of the Lake Pukaki inflow record minus brief (<2 days) large flood 
events. As is discussed in section 4.7.6, many researchers have noted that the presence of 
internal random variations associated with day-to-day weather often overwhelm the more 
persistent influence associated directly with large scale climate phenomena. The 
hypothesis in creating the Lake Pukaki minus floods dataset, and trying to predict it on a 
seasonal basis, was that this dataset should be easier to predict than the raw Lake Pukaki 
inflows dataset, and that a more direct teleconnection to the large-scale ocean-atmosphere 
circulation was likely to be the cause of this improved predictive ability. The flaw in this 
theory, when working towards an operationally useful inflow forecast model, as is the case 
in this study, was that the weather “noise” associated with the flood that had been 
removed, would have to at some stage be factored back in. This would be needed to give a 
realistic prediction to the end users, as this weather noise, or in this case brief large flood 
events, delivers up to 10% of the season’s inflow volume.  
 
The forecast model in this study that had the highest skill level was that model predicting 
Lake Pukaki inflows minus floods for winter. The average explained variance over the five 
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individual cross-validated periods of this model was 21%. However, it was only marginally 
higher in skill than the Lake Pukaki inflow model for winter, where the explained variance 
was 19%. In summer, Lake Pukaki inflows minus floods was predicted with less skill than 
Lake Pukaki inflows, and in spring and autumn both these datasets had no predictive skill, 
so no comparison can be made. Summer has proportionally far more of these flood events 
than winter, so it may be that this dependent variable was easier to predict in winter than in 
summer (relative to Lake Pukaki inflows) because a far less significant portion of the 
record had been removed. This could be examined in future research, as well as methods to 
replace the variable removed in some way. 
 
The conclusion, then, is that removing the weather noise, or brief large flood events, from 
the Lake Pukaki inflow record, did not yield any applicable improvement in forecast skill 
in the Waitaki river catchment in this study. 
 
8.5.5 Predicting log relationships 
 
Several researchers have suggested that a search for non-linear predictive relationship 
between seasonally lagged ocean-atmosphere state variables and inflows and rainfall may 
yield better results than linear relationships. Exploratory data analysis in this study 
suggested that a log relationship may exist between these variables, and this was examined 
using linear methods to examine the potential of a log relationship being useful in 
prediction. However, results from this study would seem to indicate that there appears to 
be little merit in searching for a log predictive relationship between seasonally lagged 
ocean-atmosphere state variables and inflows and rainfall (or raindays) in this catchment. 
In most cases, where a dependent variable for any particular season was well predicted, 
attempting to create a predictive relationship using the same techniques for the log of that 
dependent variable gave models with slightly less skill. This can be seen in the summary of 
goodness of fit criterion, in chapter 6. It is quite likely that non-linear relationships exist in 
seasonally lagged teleconnections related to the Waitaki catchment, but these relationships 
do not appear to be logarithmic in nature in any consistent way. The reverse was true in 
three cases, that of the prediction of summer Lakes Pukaki and Tekapo inflows, autumn 
Hokitika rainfall, and spring Hermitage rainfall, where models predicting the log of the 
dependent variable in question had slightly higher skill levels than models predicting the 
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dependent variable. No consistent trends can be surmised here, so it is difficult to draw 
conclusions.  
 
8.6 Residual analysis – bimodal residual distributions 
 
In four of the best models, combined residual distributions were negatively skewed, or 
slightly bimodal. This occurred in sets of residuals for validation periods for models 
predicting winter values of the following dependent variables: Lake Pukaki inflows, the 
log of Lake Pukaki inflows, Lake Pukaki inflows minus floods, and the log of Lake Pukaki 
inflows minus floods. This skewness was representative of a few large negative outliers, 
which occurred in very dry winters. It can be seen then, that these models do not forecast 
dry extreme winters well, and tend to over predict the inflow amount in these seasons.  
 
As has been discussed above, the hypothesis behind the construction and prediction of a 
Lake Pukaki minus floods dataset was that the high values should be harder to predict. This 
is because a low inflow season indicates a generally settled climatic regime, where it is 
likely that the band of sub-tropical highs and associated mid-latitude westerlies both lie 
slightly further south, resulting in more high pressure systems passing over New Zealand, 
with the mid-latitude westerly winds passing harmlessly to the south of the country. In 
conjunction with this, it was postulated that in the reverse situation, that of a wet season, 
more westerly fronts and brief storm events would bring increased precipitation to the 
South Island, but that this was a more variable and consequently noisy regime, with less 
inherent predictability. 
 
The result shown in this study, where the winter prediction models can not capture very 
dry years, but seem to capture very high inflow winters with more skill, would indicate that 
this hypothesis may be incorrect. However, it must be noted that this decreased ability to 
predict low inflow seasons only occurs for Lake Pukaki inflow predictions, and only in 
winter. One possible explanation of this is that it is the temperature, rather than 
precipitation, that is harder to predict (although it should be noted that rainfall has not been 
predicted with any skill in winter in this study). If this were the case it would mean that in 
very cold winters, when more precipitation is stored as snow, and inflows are consequently 
very low, this phenomenon of poorer predictability occurs. 
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 When this is examined in more depth, it seems that the very low flow winters that are over-
predicted all have lower than normal temperatures (although they are only moderately low 
temperatures). Conversely, moderately low inflow seasons that are predicted well by these 
models do not show any clear temperature signal, but rather have a range of temperatures. 
The rainfall in these seasons is moderately low in all cases where there are negative 
residual outliers except one, where it is moderately high.  
 
It is likely that these factors are only part of a complex picture, where a range of factors 
result in the inability of the model to capture very low winter inflows. 
 
8.7 Hydro-climatic explanations for model predictability 
 
The main aim of this research is to construct seasonal forecast models that may be utilised 
in an operational setting to predict hydro lake inflows. As was discussed in chapter 6, the 
nature of this aim required methodologies that, in some part, have minimised the 
possibility of finding reasonable physical explanations of the explanatory power of the 
models. The inclusion of all original ocean-atmosphere state variables together in a single 
PCA and the non-rotation of the PCs were methodologies consciously aimed at 
maximising the predictive power of the models, whilst compromising the chance of being 
able to relate these skilful predictive relationships back to real-world teleconnections and 
explanations. In addition to this, the very nature of orthogonally related PCs means that 
when several are included as parameters in a predictive equation, with many land-ocean-
atmosphere state variables contributing to the PC, and then many PCs contributing to the 
final prediction of the dependent variable, the tendency is for all the variables to contribute 
somewhat equally to the final prediction. This again makes it difficult to single out any one 
variable, or any handful of variables, that are strongly influencing the predictive power of 
the equation. 
 
However, notwithstanding the above points, physical interpretation of seasonal 
predictability is of definite interest, especially in the future development of models that 
have been constructed in this study, and some analysis of this was undertaken for the 
predictive models with the highest explained variances. 
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8.7.1 Prominent predictors 
 
8.7.1.1 PCs as predictors 
 
Models calibrated in this study had between one and six parameters, all of which were 
PCs. The winter models had the highest levels of skill, as represented by the amount of 
variance explained. The two highest scoring winter models had autumn PCs 2 and 27 as 
the model parameters. Years with high winter inflows were found to be related to a 
negative PC2 and positive PC27 in the autumn. It is hard to distinguish a direct 
relationship, or PC pattern, of circulation, as the PCs constitute many different variable 
types in the one PC. However, when contributing MSLP and 700hPa geopotential height 
are mapped, it would seem that PC2 and PC27 both represent a high pressure system off 
the north of the North island, and a resulting north-westerly flow over the South Island, in 
the autumn before a winter of high inflows. This is the synoptic situation which would 
normally bring high inflows in winter in the south island, as high inflows require a 
combination of high precipitation along with warmer temperatures, so the precipitation is 
not stored as snow. This would imply persistence is the main predictive explanation. 
However, the PCs are not set up to easily isolate persistence, or serial correlation, as 
autumn PCs represent entirely different patterns to winter PCs, so they can not be easily 
examined for serial correlation from one to the other.  
 
Individual variable contributors to PCs 2 and 27, however, are examined for persistence in 
this study. Some individual contributing variables to the PCs show very high serial 
correlation between autumn and winter, such as sunspot number, which has a correlation 
coefficient of 0.96 between the autumn and winter time series’, or the 700hpa variable 
located at 15˚ south latitude, 305˚ longitude, with a correlation coefficient of 0.72. SST7 
has a high correlation (0.81) between autumn and winter values. Other important 
contributing variables within these PCs, however, show no serial correlation at all. 
 
Important to note alongside the above deliberations is that, as there is no significant serial 
correlation in seasonal lake inflows in the Waitaki catchment, it seems unlikely that serial 
correlation of ocean-atmosphere state predictor variables would yield any predictability. 
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Mullan (1995) found that inclusion of the previous month’s lake inflows as a predictor to 
be crucial to predicting the next month’s inflows. It may be that, rather than looking for 
seasonal persistence, which has been done here, examining persistence between the last 
month of the previous season and the entire coming season may yield better results. Owens 
et al. (2003) found that serial correlation in Australian streamflows was strong enough to 
use as a forecasting tool, with zero month lead times. 
 
It can therefore be concluded that explanations of the physical mechanisms behind the 
predictability, in relation to the PCs which are the model parameters, are not clear. A  
study which uses this current research to isolate important predictor variables, and then 
uses those variables in a research methodology where isolating physical explanations 
behind model predictability is a key focus, may yield results. 
 
8.7.1.2 Individual constituent variables 
When the percentage contribution of each original ocean-atmosphere state variable to the 
principal component, and then in turn the percentage contribution of that principal 
component to the predicted dependent variable, is examined, a list of the most important 
ocean-atmosphere state predictor variables to the end prediction can be ascertained. The 
reliability of this method in really outlining what individual variables are contributing to 
the predictability of the model is clouded by the many intermediate steps in ascertaining 
these connections, but it is a useful guide to examining what general variables may have 
some predictability for Waitaki catchment inflows and rainfall, and therefore can be useful 
in providing some areas that should possibly be focussed on in future research in this area. 
 
The most noticeable finding was that the variables identified by the model calibration 
methodology as being important for prediction of the dependent variables were very 
different between different seasons. Also, the variables chosen to predict different 
dependent variables were different from each other, and this was especially noticeable 
between rainfall and inflow prediction models.  
 
Summer is the only season to have both skilful inflow prediction models and skilful 
rainday prediction models. The inflow and rainday models used very different land-ocean-
atmosphere state variables as contributors to their predictability. The inflow models used 
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the QBO and mid-latitude MSLP variables, and Indian Ocean SSTs, whilst the Hermitage 
rain day models used Hermitage rain days from spring as their main contributing variables. 
This would imply persistence in the number of days of rain at the Hermitage is causing the 
predictability in this instance, except there was no serial correlation detected between 
spring and summer rain days at the Hermitage. Fitzharris et al. (1998) also found QBO 
useful in predicting central South Island temperatures, with a view to predicting lake 
inflows in the Waitaki catchment. 
 
Autumn models consistently used SSTs 5, 6, and 7 as predictor variables, and SSTs 1, 2, 
and 8 all featured highly on the constituent variable list also. SSTs 3 and 4, which are 
equatorial Pacific SSTs, were low on the graded individual constituent variable list. Mullan 
and Renwick (1996) note that local SST forcing on climate anomalies appears to have little 
merit for seasonal climate forecasting in New Zealand, but that there is still the possibility 
of remote SST forcing of circulation anomalies. Mullan (1998a) also notes that many 
studies have concluded that equatorial SST anomalies have a pronounced effect on the 
atmosphere, both locally and remotely, whereas mid-latitude SST anomalies produce an 
atmospheric response that is much smaller, and likely to be seasonally dependent. Sharma 
(2000b) found that the best SST locations as predictors of rainfall for autumn and spring in 
Australia lie north of the equator. However SST 1 is located locally to New Zealand, and 
SSTs 5, 6, and 2 are still in the mid-latitudes, although SSTs 7 and 8 are in the Indian 
Ocean near the equator. All were used to differing degrees in the predictive equations in 
this study, but the more proximally located, mid-latitude SSTs were found to have more 
importance in contributing to the predictability of the models from this study than the 
equatorial SSTs. In addition to this SST5 was found to have more relevance than any other 
predictor in predicting Waitaki river inflows and rainfall in any season.  
 
Another feature to note in the Autumn models is that of the model predicting the log of 
Hokitika rainfall, with SOI and PDO included as predictors. The inclusion of the SOI and 
PDO were the only changes between this model and the one calibrated without these two 
variables included, but there was a marked improvement in skill between the two models. 
The SOI and PDO are ranked 31st and 35th, respectively, in a list of 96 contributing 
variables. It seems unlikely that such low ranking variables could have such an influence 
on model skill, but no other explanation for this improvement in skill presents itself. 
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Winter Lake Pukaki inflows models are those with the highest explained variances. The 
model predicting Lake Pukaki inflows and the model predicting Lake Pukaki inflows 
minus floods both scored high mean explained variances, and although all the five models 
which predict Lake Pukaki inflows minus floods (and the log of this), Lake Pukaki + 
Tekapo inflows (and the log of this) and the log of Lake Pukaki inflows, all use SST5 as 
their most important contributing variable, the Lake Pukaki inflows model uses something 
quite different, the 700hPa geopotential height at a location north-east of New Zealand. 
However, upon closer examination it can be seen that 700hPa geopotential height at this 
location (just to the east of the SST5 region) is highly correlated to SST5 itself, giving 
weight  to the notion that it is the various (correlated) variables in this geographic location 
that are useful in predicting winter inflows. 
 
Finally, it is of interest to note what predictor variables were used most often, over the 
range of all seasons and all dependent variables. SST5 is used as a predictor variable more 
than any other individual variable. This is the sea surface temperature index area to the 
north of New Zealand. This is also an area that autumn PCs 2 and 27 focussed on in their 
MSLP and 700hPa geopotential height patterns, when predicting winter inflows. This 
geographical region may warrant further research, in relation to its forecasting potential for 
South Island inflows.  
 
Also important in predicting South Island inflows and rainfall are sunspot number and the 
QBO, and SST areas 7 (Indian Ocean), 8 (equatorial Indian Ocean), 6 (Pacific north-east of 
New Zealand) and 1 (area around New Zealand). MSLP and 700hPa geopotential height 
areas that seem to have relevance are spread out across the mid-latitudes, over a range of 
the longitudes studied. It is interesting to note, however, that no equatorial MSLP or 
700hPa geopotential height variables were used regularly enough to rank in the top 20 
variables used. Past researchers have claimed that most skill in predicting New Zealand 
seasonal rainfall is in the North Island, and will be captured by relating seasonally lagged 
rainfall to the SOI (see chapter 2). The findings here support the argument constructed in 
this thesis, that equatorially located and SOI-related phenomenon do not have a significant 
part to play in predicting South Island inflows and rainfall. This will be expanded upon in 
section 8.7.2. 
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The only local land-based variable that ranks in the top 20 predictor variables is Hokitika 
temperature. It should be remembered, though, that models predicting individual seasons 
and dependent variables resulted in quite different sets of predictor variables, and so 
examining these individually will give better guidance as to what predictors could possibly 
be examined further in future research. 
 
It can be concluded, then, that models predicting different seasons in the South Island use 
very different sets of predictor variables to accomplish their seasonal predictability. Also, 
that the causative mechanisms behind predictability of rainfall as compared to inflows, as 
exemplified in the list of contributing land-ocean-atmosphere state variables, are quite 
different. This leads to the conclusion that inflows and rainfall, at least in a catchment with 
significant snow in the South Island of New Zealand, should be studied in the future either 
separately, or with the knowledge that  their predictive mechanisms are likely to be very 
different.  
 
8.7.2 SOI and PDO as predictors 
 
As has already been discussed in earlier chapters, the evidence for a link between the SOI 
and hydro-climate in New Zealand is somewhat contradictory. Those researchers who state 
that the influence of the SOI on New Zealand rainfall is significant, are at odds with those 
who have found no relationship. Others have found that the relationship only exists in 
certain seasons or geographical areas. 
 
As was discussed in chapter 2, the PDO has been shown to modulate the ENSO signal over 
Australia and has been found to have links with New Zealand temperature and 
precipitation. In addition to this, many recent studies incorporate the PDO signal in 
conjunction with ENSO when examining links between circulation features and variables 
such as temperature and rainfall.  
 
When SOI and PDO were used as separate predictors in this study, and compared with the 
same model calibrations undertaken without SOI or PDO included, the models calibrated 
with SOI and PDO included were almost invariably worse in their predictive skill. The 
only exception to this was the model predicting the log of Hokitika seasonal rainfall for 
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autumn, where an improvement in skill resulted from including SOI and PDO as 
predictors. Other models predicting autumn showed some improvements in goodness of fit 
with the inclusion of SOI and PDO as predictors, but these improvements were not 
consistent over all goodness of fit criterion, as they were for the model predicting the log 
of Hokitika rainfall. Any improvements to be found, however, were only found in models 
predicting autumn variables. This would indicate some teleconnectivity between ENSO 
and South Island rainfall in autumn, but not in other months. In more closely examining 
the effect of the SOI and PDO on the increase in skill of the log of Hokitika autumn 
rainfall prediction model, it was found that the SOI and PDO are ranked 31st and 35th, 
respectively, in a list of 96 contributing variables. It seems unlikely that such low ranking 
variables could have such an influence on model skill, but no other explanation for this 
improvement in skill presents itself. 
 
In addition to the recalibration of models with SOI and PDO included as predictor 
variables, constituent variables relating to ENSO could be looked for in the list of predictor 
variables for the models without SOI and PDO included. SST3 and SST4 were the only 
SST areas that did not rank in the top 20 constituent variables for any of the initial subset 
of models. All other SST regions were included as important predictors in these models. 
SST3 is known as the Nino3 region, and SST4 as the Nino4 region. They are said to be 
strongly related to the El Nino-Southern Oscillation. MSLP and 700hPa locations in the 
top 20 ranking of predictive variables for all models are all located in the mid-latitudes. 
There are no equatorial locations amongst them. 
 
The above evidence leads to the conclusion that generally, other ocean-atmosphere state 
variables are better predictors than the SOI or PDO in forecasting seasonal streamflows 
and rainfall in the South Island of New Zealand.  
 
8.7.3 Importance of local land-based variables 
 
Inclusion of local land-based variables has been found by some researchers to add to the 
predictive power of seasonal rainfall forecast. A study by Niwa (1994) found a correlation 
between autumn and winter air temperatures in the Waitaki catchment, and contemporary 
inflows in the catchment. 
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 This study included local temperature, rainfall, and inflows from previous seasons as 
predictors of inflows and rainfalls in the Waitaki River catchment. It has already been 
shown that inflows were predicted well in some seasons and rainfall in others. The 
predictability of inflows may be strongly linked to local land-based variables, such as local 
temperature, affecting snow storage and prior rainfall in the catchment, which could affect 
soil moisture and lead to different runoff/storage rates. Also important could be the prior 
season’s inflows, which could only imply some persistence effect, although no significant 
persistence was found in the Lake Pukaki seasonal inflow record. 
 
In the winter models, the model predicting winter Lake Pukaki inflows was the only model 
that had a local temperature variable in the top 20 list of important contributing variables. 
This model also included many Lake Pukaki inflow variables as predictor variables. All the 
other winter forecast models in the initial models subset have Hokitika rainfall in their top 
20 contributing variables, but no other land based variables. Several of the summer inflow 
prediction models use local temperature variables as important predictor variables, and the 
summer Hermitage rain days models also use local temperature as an important predictor, 
but also include several Lake Pukaki inflow variables also. Several of the autumn rainfall 
or rain day prediction models use local temperature variables as important predictors. 
There are no skilful spring prediction models, but the Hermitage rain days prediction 
model for spring uses local temperature variables in its top predictor list.  
 
One noted feature of local temperatures was that a proximal temperature gauge (Hermitage 
temperature) correlated lower with local rainfall (Hermitage rainfall) and inflows (Lake 
Pukaki inflows) than a gauge 300kms away in Lincoln. This was the case with 
contemporaneous correlations, but was not the case in seasonally lagged correlations. An 
understanding of this can be felt by anyone who has stood in Lincoln in a strong north-west 
storm. The fohn effect of the westerly winds descending to the east of the Main Divide of 
the Southern Alps, having been orographically uplifted on the western side of the Main 
Divide, results in a hot dry wind in Lincoln, on the east coast of the South Island. At the 
Hermitage, however, located close to the Main Divide at 750masl in the Waitaki river 
catchment, a strong north-west wind results in a strong likelihood of precipitation at the 
Hermitage, but, because of the wet windy conditions, no strong temperature signal. When 
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these events are seasonally lagged, however, this feature is not so evident in the 
temperature records at the two disparate locations. 
 
The conclusion to be drawn from this is that local land based variables, such as 
temperature and local rainfall, did not have any significant effect in enhancing the 
predictive ability of models predicting either inflows or rainfall in the Waitaki river 
catchment.  
 
8.8  Application of seasonal forecasts in an operational setting 
 
The main aim of this thesis was to produce operationally useful seasonal forecast tools to be 
used in hydro catchment management in the Waitaki river catchment. Many decisions were 
made throughout the process of the research with this aim in mind. As has been seen in 
earlier chapters, the adoption of methods to maximise predictability could possibly have 
minimised the ability to find real physical explanations as to the predictability of the 
models. 
 
Models have been formulated in this study that have clear continuous format outputs, with 
confidence limits around predictions that can be applied easily, and set to any level of risk 
that is felt judicious in their application. This is as a result of previous research, such as that 
of Tootle and Piechota (2004), who discuss the advantages of a continuous forecast over 
more probabilistic forecast products, and also of direct experience by this researcher in 
operational seasonal planning on the Waitaki river. 
 
Many researchers internationally have gone one step further than this, and set up application 
decision models, for scenarios to be set in place as a response to certain thresholds of the 
seasonal prediction (Chiew et al. 2003, Letcher et al. 2004, Khan et al. 2004, IRI 2004). 
 
As a result of the relative infancy of seasonal climate forecasting, suspicion still exists in 
the user community as to the trustworthiness of seasonal forecast model outputs. In a recent 
informal survey of 20 commercial users of seasonal forecast products in New Zealand, from 
electricity companies to local councils, it was found that all paid for seasonal forecasts, and 
all examined them in a qualitative way, but these forecasts were not acted upon in any 
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operational way (Dr Charles Pearson, NIWA, pers. comm.). In addition to the distrust of 
forecasts, systems are not in place to operationally act upon a seasonal forecast, no matter 
how clear a format it is delivered in. Setting up a management decision model based on 
these forecasts is the next obvious step in the operational application of the models from 
this current study. 
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Chapter 9: 
Conclusions and recommendations for future research
9.1 Summary of results
1. A set of models has been developed in this study that forecast season ahead lake inflows and 
rainfall in the Waitaki river catchment with some skill.
2. Many  of  both  the  continuous  and  discrete  format  models  from  this  study  predict 
anomalously wet and dry seasons better than random chance, and better than the long term 
mean as a predictor. 
3. One model, that predicting winter Lakes Pukaki + Lake Tekapo combined inflows, predicts 
all magnitudes of the predictand better than random chance and better than the long term 
mean as a predictor.
4. Tests of continuous and discrete format models focus on slightly different criteria, so are not 
directly comparable, but the models that do consistently well in both different model types 
and under all tests are the various winter Lake Pukaki inflow models, and it is these models 
that can be said to be those with the strongest predictive relationships in this study.
5. Winter was the season predicted with most skill in this study, with models predicting autumn 
dependent variables yielding models with almost as much skill as winter models. Spring and 
summer predictions generally were less skilful than those for winter and autumn. 
6. Inflows could be predicted with some skill  in winter and summer,  but not  rainfall.  The 
reverse was true for autumn and spring, where rainfall could be predicted with some skill, 
but not inflows. If rainfall can be forecast with skill over inflows in some seasons, there is 
merit in using these rainfall forecasts as a proxy for inflows in hydro storage management in 
an all year round hydro management scheme. The main conclusion here is that season ahead 
inflows, rainfall, and raindays can all be predicted on the single catchment scale with some 
accuracy. However, there is temporal and spatial variation in the predictability, and therefore 
using forecasts of different dependent variables at different times of the year is a potential 
means to improve the information available to hydro managers on the Waitaki river.
7. Comparison with  previous  forecast products  is  difficult  due to  varying spatial  scale of 
forecasts, different  predictands,  prediction  format,  and  techniques of  model  validation. 
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Comparison  with  NIWA’s  tercile  probabilistic  forecast hit  rates  for  their  season  ahead 
rainfall forecasts appear to be comparable, but N IWA forecasts are for the whole of the 
west coast of the South Island and Southland, whereas most of the forecasts in this study are 
for a single catchment within this area.
8. It cannot be said that all models consistently predict either wet or dry seasons with more 
skill – ie it cannot be concluded from this study that it is easier to predict a low inflow 
season or a high inflow season, or a low rainfall season or a high inflow season.
9. The lack of stability of relationships found between land-ocean-atmosphere variables and 
seasonally  lagged  inflows  and  rainfall  meant  that  cross-validation  model  skill  varied 
considerably.  The highest scoring models calibrated in this study are also the ones that 
display the lowest variability amongst goodness of fit scores for all five period models. The 
conclusion is that these models with low variability of skill between period models (and high 
skill scores over all) will demonstrate a far greater robustness in the predictive relationships 
they define. 
10. Two separate confidence limit methods were applied, one more conservative than the other. 
However, even the wider confidence limits around most model predictions in this study still 
offer significant skill when compared with the range of all probable inflows (based on the 80 
year recording history in the catchment).
11. A major theme in this research has been to attempt to predict seasonal inflows and rainfall 
on a finer spatial scale than has been done before in New Zealand. It was not generally 
found that predicting larger macro-catchments provided any increase or decrease in skill 
over predicting the dependent variables over a finer spatial area. The only possible exception 
to this was that of the model predicting Lakes Pukaki + Tekapo inflows for winter. The 
application here of statistical seasonal climate forecasting methods to river flows and to a 
single catchment, with some success, would lead to the conclusion that seasonal climate 
forecasting on single catchment scale, and focussed to end user needs, is possible with some 
skill.
12. Models  predicting Lake Pukaki  inflows,  the  log  of  Lake Pukaki inflows, Lake Pukaki 
inflows minus floods, and the log of Lake Pukaki inflows minus floods had a few large 
negative outliers in their residual distributions, which occurred in very dry winters. It can be 
concluded that these models do not forecast dry extreme winters well, and tend to over 
predict the inflow amount in these seasons. One possible explanation of this is that it is the 
temperature, rather than precipitation, that is harder to predict. It is likely that these factors 
are only part of a complex picture, where a range of factors result in the inability of the 
model to capture very low winter inflows.
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13. Explanations of the real physical mechanisms behind the predictability are not clear. A  study 
which uses this current research to isolate important predictor variables, and then uses those 
variables in a research methodology where isolating physical explanations behind model 
predictability is a key focus, may yield more understanding of these mechanisms.
14. Models predicting inflows and rainfall for different seasons in this study use very different 
sets  of  predictor  variables to  accomplish their seasonal  predictability.  This leads to  the 
conclusion that inflows and rainfall, at least in a catchment with significant snow in the 
South Island of New Zealand, should be studied in the future either separately, or with the 
knowledge that  their predictive mechanisms are likely to be very different. However, it 
should be noted that inflows were only predicted with any success in winter and summer, 
and rainfall in autumn and spring, so it may be seasonal signals contributing to the different 
predictor variables.
15. As has just been mentioned, predicting the same dependent variable but for different seasons 
led to different contributing variables. This also leads to the conclusion that different wider 
physical causative mechanisms are behind the predictability in different seasons, and they 
too, should be studied separately in any future research in this area.
16. SST5 was found to have more relevance than any other predictor in predicting Waitaki river 
inflows and rainfall in any season. 
17. The models  calibrated with  SOI and PDO included as  predictor  variables were almost 
invariably worse in their predictive skill than those without. The only exception to this was 
the model predicting the log of Hokitika seasonal rainfall for autumn, which had improved 
skill over the model without SOI and PDO included. However, the SOI and PDO are ranked 
31st and 35th, respectively, in this model’s list of 96 contributing variables. It seems unlikely 
that such low ranking variables could have such an influence on model skill, but no other 
explanation for this improvement in skill presents itself. In addition to this, SST3 and SST4 
were the only SST areas that did not rank in the top 20 constituent variables for any of the 
initial subset of models (all other SST regions were included as important predictors in these 
models), and MSLP and 700 hPa geopotential  height locations in the top 20 ranking of 
predictive  variables  for  all  models  are  all  located in  the  mid-latitudes.  There  are  no 
equatorial locations amongst them. The conclusion from these findings is that equatorial 
ocean-atmosphere state variables are not important in predicting season ahead inflows and 
rainfall in the South Island of New Zealand.
18. Removing the weather noise,  or brief large flood events,  from the Lake Pukaki  inflow 
record, did  not  yield any applicable improvement in  forecast  skill  in  the Waitaki  river 
catchment in this study.
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19. There appears to  be  little  merit  in  searching  for  a  log  predictive relationship  between 
seasonally lagged ocean-atmosphere state variables and inflows and rainfall (or raindays) in 
this catchment. However, no consistent trends can be surmised here, so it is difficult to draw 
conclusions. 
9.2 Conclusions
This research has focussed on creating season ahead forecasts  of lake inflows and rainfall, 
predominantly  in  a  single  river  catchment.  Although  seasonal  hydro-climatic  research 
internationally  is  moving toward greater spatial  resolution of forecast models  and tailoring 
forecast products more to end user needs, this area of research is still in its infancy and has not 
been successfully applied in New Zealand before. 
Forecast models were created to be easily applied operationally in the management of a hydro-
electricity generation setting, and this has been achieved. The models calibrated in this study are 
currently being applied in management of the hydro-electricity scheme in the Waitaki river 
catchment. A number of predictive models could be said to predict better than random chance 
and better than the long term mean. 
Also important was the aim to define land-ocean-atmosphere state variables with some potential 
for predicting season ahead inflows and rainfall, whilst focussing on predictands covering a 
small spatial area. This focussing of the identification of statistical relationships to a finer spatial 
scale of predictand is a growing area of research in hydro-climatology. Findings included the 
importance of seasonal stratification of data, with very different model equations resulting from 
predicting  the  same predictand  for  different  seasons,  and  similarly  different  equations  for 
predicting inflows and rainfall in the same spatial area and for the same season. Implicit in these 
differences were the issue of snowmelt in a large snow-covered catchment. This was addressed 
in this research, and reiterated the work of previous researchers in identifying significant lags in 
the expression of precipitation amount in lake inflows. This in turn leads back to the aims of this 
research, which are to predict hydro lake inflows. These lag effects played some part in winter 
inflows being the most easily predicted dependent variable, but as inflows are the operational 
focus in this  catchment, further work could be done for seasons where inflows can not be 
predicted with any skill, but rainfall can. Quantification of the aforementioned lag times could 
lead to a useful tool for hydro lake managers in seasons where rainfall, but not inflows, can be 
predicted.
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Estimation of model error was a significant part of this thesis, and is an important part of the 
creation of tools to be used in an environment where the consequences of relying on poor 
predictions  are large.  Software was developed to  apply randomisation testing to  observed-
predicted  pairs,  and  this  testing  allowed  the  conclusion  that  many  of  the  models  had 
significantly more skill than random chance. Attention was given to the variability in predictive 
skill between cross-validated models, and methods for defining the model, from the five cross-
validated models developed, to be used operationally against future data. Probabilistic tercile 
formats  were  intentionally  avoided,  as  being  not  operationally  applicable.  The  use  of  a 
continuous predictand with confidence limits applied is unusual in seasonal climate forecasting, 
but there is beginning to be some precedent for this format, especially from researchers seeking 
to create tools from which some operational decisions can be made. 
Finally, real physical explanations for the predictability found in these models was not clear in 
this  instance,  as  the  possibility  of  these  explanations  was  diminished  by  the  choice  of 
methodologies to maximise potential predictability. However, some conclusions were drawn, 
and the most significant of these, which was reinforced from many different parts of the study, 
was that equatorial ocean-atmosphere state variables had a much smaller part to play in the 
predictability of these models than mid-latitude and local variables. ENSO related features were 
repeatedly  poorly represented in  important  contributing  variables  to  the  models. A strong 
suggestion for future research in this area would be to use the important variables identified in 
this study as a focus for further research into predictability in New Zealand river flows and 
rainfall.
9.3 Suggestions for future research
• Research into the relationship  between rainfall  in  the catchment (or in  several proximal 
catchments) and subsequent lagged inflows into the hydro lakes. As rainfall can be predicted 
in  some seasons when inflows cannot,  the rainfall could provide hydro managers in the 
catchment with significant information, but especially so if the lag relationship was known, 
so that subsequent inflows could be forecast.
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• Analysis of non-linear relationships. There is enough evidence in the literature to suggest that 
examination of non-linear relationships between predictor variables and seasonally lagged 
inflows  and  rainfall  may yield  benefits  in  seasonal  forecasting.  Log  relationships  were 
examined in this study, but considerable scope exists to explore this subject further.
• All Subsets regression. With greater computing power, an all subsets regression would quite 
likely yield a more optimal forecast model than Forward Stepwise regression.
• Do relationships between catchments (eg. PKI vs TEK) change with different phases of the 
PDO?
• Separate models for separate phases of the PDO. There may be some advantages to be gained 
in creating two separate seasonal prediction models for different phases
• Predictability varying temporally. Examine further the idea of changing predictability over 
time. What years or decades in the past 60 years have been more predictable than others, and 
why?
• Predictability varying spatially? Examine further the idea of changing predictability on a 
spatial basis. Eg. North island vs South island?
• Persistence – independent variables. Some MSLP and 700hPa gridpoints seemed to have 
significant serial correlation between seasonal values, and some didn’t. A model calibration 
process for Waitaki catchment inflows focussing only on those gridpoints isolated as being 
useful in this study, and only those that have significant serial correlation, may or may not 
yield better results.
• Persistence – dependent variables. Lake Pukaki inflows were found to have a significant 
spring-spring 7 year lag. Rainfall  combination of gauges was found to have a significant 
autumn-autumn lag-7 and lag-13 relationship. Although using these as predictors was not 
successful in this study, further work could yield a way to use these lags as useful predictors 
in seasonal forecasting in the Waitaki catchment. Examining the relationship between the last 
month of last season and the whole of this season for dependent variables may yield higher 
correlations and hence predictive relationships.
• Examine the use of longer lead times. Operationally, by the time data has been gathered, 
models run, and reports written and examined, several weeks of the season have passed. A 
lead time of one month for a seasonal (3 month) forecast would work better operationally in 
hydro catchment management. However, Owens et al. (2003) and Tootle and Piechota (2004) 
both found much more skill in seasonal models with a zero lead time.
• Calibrate models for periods (within the year) of maximum predictability and lead time.
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• Data reduction. To minimise the problems associated with the large number of predictors in 
this study, surfaces could be fit to summarise the many spatial variables, and the coefficients 
from the equations describing these surfaces input as independent variables in the model 
calibration process.
• Applying the model predictions operationally. Construct a decision making model to enable 
Meridian to utilise forecast in an operational framework. Because of the newness of seasonal 
forecasts, a  decision framework has  not  existed in the past on how to utilise the model 
outcomes. However, these have been applied successfully overseas (see section 2.4.7).
• Split sample analysis may yield some good results in a seasonal prediction model in a similar 
catchment. This has been tried by Wedgbrow (2002) Redmond and Koch (1991), and Wilby 
(2001). For example, calibrate models only using predictor data from before very low or high 
inflow seasons.
• Weight  regression for  low  inflows.  Low  inflow seasons  are  the  most  likely  to  cause 
significant impacts in a hydro-electricity system. High inflow seasons are of less concern, and 
may be created by entirely different circulation features. Therefore weighting the regression 
used to calibrate predictive models towards low inflow scenarios may yield better predictions 
of low inflow seasons.
• Predict seasonal temperatures using the same techniques.
• Snow as an input to Spring and Summer prediction models. As has been mentioned in the 
text, a realistic estimate of snow water equivalent would quite likely be a valuable predictor 
of Spring and Summer inflows. One possibility is to include Snowsim output (see section 
2.4.6 for a description of this model) as inputs to Spring and Summer inflow models. Another 
is to employ remote sensing, which, as is mentioned in section 2.4.6, is now reaching the 
resolution where snow pack water equivalent estimates are potentially useful.
• Evaporation. Evaporation in the Waitaki River catchment has been estimated at 700mm per 
year (McKerchar, 1997), but this was not utilised in this study at all. Inflow records used in 
this study are calculated from lake level changes and outflows, and therefore incorporating 
evaporation into these calculations could lead to a much more accurate record of inflows, 
which could only improve predictions.
• Groundwater. Very little has been published about groundwater seepage in the Waitaki River 
catchment. McKerchar (1997) mention that groundwater seepage is probably “negligible”, 
but estimates of this could also greatly improve inflow records, and hence predictions.
• Other independent variables. Some additional independent variables which may be of use are 
sea level, sea ice extent, outgoing longwave radiation, and soil moisture or surface wetness.
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Appendices 
 
This index describes the appendices for the PhD Thesis: Model Development for 
Seasonal Forecasting of Hydro Lake Inflows in the Upper Waitaki Basin, New 
Zealand, by Jennifer Purdie, and should be returned to the envelope in the back of that 
thesis. Department of Earth Sciences, University of Waikato, Hamilton, New Zealand 
 
Appendix 1: Raw data and data quality work 
1 (a) Lake Tekapo inflows 
1 (b) Hermitage rainfall 
1 (c) Hokitika rainfall 
1 (d) Lower Whataroa, Makarora station & Milford Sound rainfalls, and 
regression results between these and seasonally lagged Lake Pukaki inflows 
1 (e) Hermitage rain days 
1 (f) Hermitage, Hokitika, and Lincoln temperatures 
1 (g) Trenberth indices 
1 (h) Sunspot number 
1 (i) QBO 
1 (j) Southern Oscillation Index 
1 (k) Interdecadal Pacific Oscillation 
1 (l) SST indices 
1 (m) Sea level pressures 
1 (n) 700hPa geopotential height 
1 (o) Filling in missing values in Lake Tekapo inflows 
1 (p) List values estimated in the Lower Whataroa, Makarora station, and Milford 
Sound rainfall records 
 
Appendix 2: Data Reduction 
2 (a) Contemporary correlation matrix 
2 (b) List of variables eliminated and those retained at each step in data reduction 
 
Appendix 3 : Initial data exploration 
3 (a) Table of (Royston) Shapiro-Wilks w-value and associated p-value 
(significance level) for each variables 
3 (b) Correlation matrix between independent variables and log (dependent 
variables) 
3 (c) Seasonally lagged correlation matrix 
3 (d) Dates and magnitudes of Lake Pukaki inflows flood events where 2 day totals 
> 80 x 106 m3
 
Appendix 4 : Model validation 
4 (a) Goodness of fit criterion for all models without SOI & PDO as predictors 
4 a(i) Serial correlation testing for all predicted-observed sets used in randomisation 
testing 
4 (b) Coefficients of predictive equations in initial subset of models (without SOI & 
PDO as predictors) 
4 (c) Coefficients of predictive equations in initial subset of models (with SOI & 
PDO as predictors) 
4 (d) Weighted average model calculations 
4 (e) Goodness of fit criterion for all models with SOI & PDO as predictors 
 
Appendix 5 : Residual analysis and error estimation 
5 (a) Tables of predicted, observed, and residuals from initial subset of models 
5 (b) Histograms of residuals with Shapiro-Wilks value 
5 (c) Graphs of time series of residuals 
5 (d) Plots of Cp vs p for each model in the initial subset 
5 (e) Standard deviations of residuals and confidence interval calculations for each 
set of residuals for the 24 intitial subset models 
5 (f) Graphs of predicted and observed, and confidence intervals for every 
individual validation period 
 
Appendix 6: Constituent variables 
6 (a) PC maps and descriptions from four models 
6 (b) Individual land-ocean-atmosphere state variables’ contributions to predictive 
equations 
 
Appendix 7: Discrete models 
7 (a) Data divisions for discrete models 
7 (b) Coefficients of predictive equations of discrete models 
7 (c) Tables of predicted and observed for all discrete models calibrated 
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Hermitage seasonal total rainfall (mm) and anomalies from 1950-00 normal
Hermitage total Hermitage seas
seasonal rainfall anomalies
rainfall (actual-(1950-2000
(mm) normal)) (mm)
1950-00 normal
Autumn 1930 496 -611.68 Summer 1125.50
Winter 1930 248 -576.64 Autumn 1107.68
Spring 1930 752 -369.68 Winter 824.64
Summer 1931 1935 809.50 Spring 1121.68
Autumn 1931 1030 -77.68
Winter 1931 925 100.36
Spring 1931 1051 -70.68
Summer 1932 940 -185.50
Autumn 1932 602 -505.68
Winter 1932 412 -412.64
Spring 1932 947 -174.68
Summer 1933 1249 123.50
Autumn 1933 1744 636.32
Winter 1933 951 126.36
Spring 1933 598 -523.68
Summer 1934 1100 -25.50
Autumn 1934 2289 1181.32
Winter 1934 1140 315.36
Spring 1934 1616 494.32
Summer 1935 1612 486.50
Autumn 1935 1925 817.32
Winter 1935 986 161.36
Spring 1935 1452 330.32
Summer 1936 1197 71.50
Autumn 1936 1845 737.32
Winter 1936 1000 175.36
Spring 1936 1533 411.32
Summer 1937 968 -157.50
Autumn 1937 866 -241.68
Winter 1937 544 -280.64
Spring 1937 539 -582.68
Summer 1938 1136 10.50
Autumn 1938 1138 30.32
Winter 1938 1074 249.36
Spring 1938 1008 -113.68
Summer 1939 945 -180.50
Autumn 1939 865 -242.68
Winter 1939 634 -190.64
Spring 1939 885 -236.68
Summer 1940 1657 531.50
Autumn 1940 996 -111.68
Winter 1940 531 -293.64
Spring 1940 1010 -111.68
Summer 1941 1191 65.50
Autumn 1941 612 -495.68
Winter 1941 1029 204.36
Spring 1941 852 -269.68
Summer 1942 908 -217.50
Autumn 1942 1887 779.32
Winter 1942 681 -143.64
Spring 1942 1756 634.32
Summer 1943 1157 31.50
Autumn 1943 836 -271.68
Winter 1943 696 -128.64
Spring 1943 793 -328.68
Summer 1944 1433 307.50
Autumn 1944 1228 120.32
Winter 1944 799 -25.64
Spring 1944 1219 97.32
Summer 1945 2339 1213.50
Autumn 1945 1058 -49.68
Winter 1945 907 82.36
Spring 1945 1458 336.32
Summer 1946 1524 398.50
Autumn 1946 475 -632.68
Winter 1946 1161 336.36
Spring 1946 1336 214.32
Summer 1947 585 -540.50
Autumn 1947 331 -776.68
Winter 1947 709 -115.64
Spring 1947 865 -256.68
Summer 1948 756 -369.50
Autumn 1948 915 -192.68
Winter 1948 495 -329.64
Spring 1948 1550 428.32
Summer 1949 1731 605.50
Autumn 1949 1214 106.32
Winter 1949 990 165.36
Spring 1949 921 -200.68
Summer 1950 1175 49.50
Autumn 1950 998 -109.68
Winter 1950 881 56.36
Spring 1950 657 -464.68
Summer 1951 775 -350.50
Autumn 1951 723 -384.68
Winter 1951 825 0.36
Spring 1951 1459 337.32
Summer 1952 1252 126.50
Autumn 1952 918 -189.68
Winter 1952 403 -421.64
Spring 1952 807 -314.68
Summer 1953 494 -631.50
Autumn 1953 1327 219.32
Winter 1953 657 -167.64
Spring 1953 1014 -107.68
Summer 1954 1285 159.50
Autumn 1954 628 -479.68
Winter 1954 880 55.36
Spring 1954 564 -557.68
Summer 1955 1563 437.50
Autumn 1955 1146 38.32
Winter 1955 808 -16.64
Spring 1955 753 -368.68
Summer 1956 796 -329.50
Autumn 1956 1109 1.32
Winter 1956 797 -27.64
Spring 1956 772 -349.68
Summer 1957 850 -275.50
Autumn 1957 1082 -25.68
Winter 1957 640 -184.64
Spring 1957 1752 630.32
Summer 1958 2528 1402.50
Autumn 1958 2015 907.32
Winter 1958 383 -441.64
Spring 1958 780 -341.68
Summer 1959 1140 14.50
Autumn 1959 778 -329.68
Winter 1959 660 -164.64
Spring 1959 1129 7.32
Summer 1960 1427 301.50
Autumn 1960 714 -393.68
Winter 1960 777 -47.64
Spring 1960 977 -144.68
Summer 1961 536 -589.50
Autumn 1961 1198 90.32
Winter 1961 958 133.36
Spring 1961 986 -135.68
Summer 1962 863 -262.50
Autumn 1962 698 -409.68
Winter 1962 958 133.36
Spring 1962 1038 -83.68
Summer 1963 820 -305.50
Autumn 1963 1129 21.32
Winter 1963 739 -85.64
Spring 1963 767 -354.68
Summer 1964 843 -282.50
Autumn 1964 1353 245.32
Winter 1964 723 -101.64
Spring 1964 868 -253.68
Summer 1965 887 -238.50
Autumn 1965 759 -348.68
Winter 1965 630 -194.64
Spring 1965 1291 169.32
Summer 1966 1511 385.50
Autumn 1966 669 -438.68
Winter 1966 681 -143.64
Spring 1966 805 -316.68
Summer 1967 1431 305.50
Autumn 1967 1974 866.32
Winter 1967 994 169.36
Spring 1967 1574 452.32
Summer 1968 1392 266.50
Autumn 1968 1117 9.32
Winter 1968 791 -33.64
Spring 1968 1841 719.32
Summer 1969 380 -745.50
Autumn 1969 1018 -89.68
Winter 1969 593 -231.64
Spring 1969 1060 -61.68
Summer 1970 1741 615.50
Autumn 1970 712 -395.68
Winter 1970 1191 366.36
Spring 1970 1678 556.32
Summer 1971 505 -620.50
Autumn 1971 553 -554.68
Winter 1971 569 -255.64
Spring 1971 1367 245.32
Summer 1972 597 -528.50
Autumn 1972 1322 214.32
Winter 1972 623 -201.64
Spring 1972 1521 399.32
Summer 1973 589 -536.50
Autumn 1973 1104 -3.68
Winter 1973 681 -143.64
Spring 1973 1301 179.32
Summer 1974 635 -490.50
Autumn 1974 883 -224.68
Winter 1974 693 -131.64
Spring 1974 836 -285.68
Summer 1975 891 -234.50
Autumn 1975 2020 912.32
Winter 1975 1100 275.36
Spring 1975 1094 -27.68
Summer 1976 786 -339.50
Autumn 1976 840 -267.68
Winter 1976 714 -110.64
Spring 1976 350 -771.68
Summer 1977 1302 176.50
Autumn 1977 882 -225.68
Winter 1977 503 -321.64
Spring 1977 794 -327.68
Summer 1978 688 -437.50
Autumn 1978 1506 398.32
Winter 1978 773 -51.64
Spring 1978 1041 -80.68
Summer 1979 1007 -118.50
Autumn 1979 1480 372.32
Winter 1979 685 -139.64
Spring 1979 1236 114.32
Summer 1980 2590 1464.50
Autumn 1980 1106 -1.68
Winter 1980 940 115.36
Spring 1980 1264 142.32
Summer 1981 663 -462.50
Autumn 1981 1253 145.32
Winter 1981 736 -88.64
Spring 1981 1150 28.32
Summer 1982 1627 501.50
Autumn 1982 1296 188.32
Winter 1982 819 -5.64
Spring 1982 1405 283.32
Summer 1983 1292 166.50
Autumn 1983 1719 611.32
Winter 1983 903 78.36
Spring 1983 1563 441.32
Summer 1984 1154 28.50
Autumn 1984 673 -434.68
Winter 1984 1032 207.36
Spring 1984 1431 309.32
Summer 1985 1660 534.50
Autumn 1985 603 -504.68
Winter 1985 1010 185.36
Spring 1985 760 -361.68
Summer 1986 1045 -80.50
Autumn 1986 1024 -83.68
Winter 1986 959 134.36
Spring 1986 665 -456.68
Summer 1987 1392 266.50
Autumn 1987 1479 371.32
Winter 1987 637 -187.64
Spring 1987 1195 73.32
Summer 1988 1028 -97.50
Autumn 1988 884 -223.68
Winter 1988 1329 504.36
Spring 1988 2027 905.32
Summer 1989 843 -282.50
Autumn 1989 1074 -33.68
Winter 1989 618 -206.64
Spring 1989 652 -469.68
Summer 1990 1793 667.50
Autumn 1990 1394 286.32
Winter 1990 910 85.36
Spring 1990 763 -358.68
Summer 1991 1905 779.50
Autumn 1991 756 -351.68
Winter 1991 1226 401.36
Spring 1991 857 -264.68
Summer 1992 878 -247.50
Autumn 1992 587 -520.68
Winter 1992 1304 479.36
Spring 1992 643 -478.68
Summer 1993 1152 26.50
Autumn 1993 895 -212.68
Winter 1993 951 126.36
Spring 1993 962 -159.68
Summer 1994 1672 546.50
Autumn 1994 1172 64.32
Winter 1994 1123 298.36
Spring 1994 1755 633.32
Summer 1995 580.6 -544.90
Autumn 1995 1747.2 639.52
Winter 1995 1062.7 238.06
Spring 1995 1419.8 298.12
Summer 1996 1709.5 584.00
Autumn 1996 1435.6 327.92
Winter 1996 487.2 -337.44
Spring 1996 1429.5 307.82
Summer 1997 646.2 -479.30
Autumn 1997 1031.3 -76.38
Winter 1997 790.5 -34.14
Spring 1997 1033 -88.68
Summer 1998 1568.9 443.40
Autumn 1998 1423.2 315.52
Winter 1998 1317.3 492.66
Spring 1998 1277.7 156.02
Summer 1999 741.1 -384.40
Autumn 1999 1176.7 69.02
Winter 1999 516.9 -307.74
Spring 1999 1634.1 512.42
Summer 2000 771.4 -354.10
Autumn 2000 959.8 -147.88
Winter 2000 1074.8 250.16
Spring 2000 1207.6 85.92
Summer 2001 995.2 -130.30
Autumn 2001 803.4 -304.28
Winter 2001 671 -153.64
Spring 2001 834.3 -287.38
Summer 2002 1234.8 109.30
Autumn 2002 731.4 -376.28
Winter 2002 969.8 145.16
Spring 2002 1195.2 73.52
Summer 2003 906.27 -219.23
Autumn 2003 819.8 -287.88
Winter 2003 700 -124.64
Spring 2003 1190.8 69.12
Summer 2004 1592 466.50
Autumn 2004 1018.2 -89.48
Winter 2004 974.4 149.76
Spring 2004 699.6 -422.08
Summer 2005 723.4 -402.10
Autumn 2005 806.4 -301.28
Hokitika seasonal total rainfall (mm) and anomalies from 1950-00 normal
Hokitika total Hokitika
 seasonal rainfall seasonal rainfall
(mm) anomalies (actual-
(1950-2000 normal)) 
(mm)
Autumn 1895 563 -157 Summer 681
Winter 1895 614 -56 Autumn 720
Spring 1895 551 -203 Winter 670
Summer 1896 937 256 Spring 754
Autumn 1896 931 211
Winter 1896 633 -37
Spring 1896 520 -234
Summer 1897 562 -119
Autumn 1897 884 164
Winter 1897 559 -111
Spring 1897 1206 452
Summer 1898 592 -89
Autumn 1898 730 10
Winter 1898 724 54
Spring 1898 907 153
Summer 1899 861 180
Autumn 1899 603 -117
Winter 1899 364 -306
Spring 1899 730 -24
Summer 1900 701 20
Autumn 1900 809 89
Winter 1900 619 -51
Spring 1900 632 -122
Summer 1901 551 -130
Autumn 1901 903 183
Winter 1901 736 66
Spring 1901 830 76
Summer 1902 1052 371
Autumn 1902 394 -326
Winter 1902 489 -181
Spring 1902 639 -115
Summer 1903 897 216
Autumn 1903 570 -150
Winter 1903 550 -120
Spring 1903 586 -168
Summer 1904 542 -139
Autumn 1904 892 172
Winter 1904 838 168
Spring 1904 724 -30
Summer 1905 577 -104
Autumn 1905 496 -224
Winter 1905 756 86
Spring 1905 671 -83
Summer 1906 626 -55
Autumn 1906 736 16
Winter 1906 995 325
Spring 1906 699 -55
Summer 1907 374 -307
Autumn 1907 1215 495
Winter 1907 340 -330
Spring 1907 942 188
Summer 1908 479 -202
Autumn 1908 897 177
Winter 1908 627 -43
Spring 1908 754 0
Summer 1909 770 89
Autumn 1909 592 -128
Winter 1909 1129 459
Spring 1909 617 -137
Summer 1910 688 7
Autumn 1910 892 172
Winter 1910 846 176
Spring 1910 901 147
Summer 1911 636 -45
Autumn 1911 584 -136
Winter 1911 361 -309
Spring 1911 978 224
Summer 1912 814 133
Autumn 1912 662 -58
Winter 1912 703 33
Spring 1912 987 233
Summer 1913 421 -260
Autumn 1913 568 -152
Winter 1913 738 68
Spring 1913 783 29
Summer 1914 603 -78
Autumn 1914 623 -97
Winter 1914 496 -174
Spring 1914 839 85
Summer 1915 1112 431
Autumn 1915 574 -146
Winter 1915 739 69
Spring 1915 1001 247
Summer 1916 674 -7
Autumn 1916 842 122
Winter 1916 685 15
Spring 1916 771 17
Summer 1917 343 -338
Autumn 1917 852 132
Winter 1917 634 -36
Spring 1917 953 199
Summer 1918 676 -5
Autumn 1918 725 5
Winter 1918 736 66
Spring 1918 1001 247
Summer 1919 682 1
Autumn 1919 419 -301
Winter 1919 770 100
Spring 1919 756 2
Summer 1920 520 -161
Autumn 1920 947 227
Winter 1920 738 68
Spring 1920 949 195
Summer 1921 477 -204
Autumn 1921 741 21
Winter 1921 1038 368
Spring 1921 875 121
Summer 1922 705 24
Autumn 1922 804 84
Winter 1922 556 -114
Spring 1922 902 148
Summer 1923 816 135
Autumn 1923 567 -153
Winter 1923 424 -246
Spring 1923 620 -134
Summer 1924 848 167
Autumn 1924 928 208
Winter 1924 669 -1
Spring 1924 969 215
Summer 1925 640 -41
Autumn 1925 612 -108
Winter 1925 746 76
Spring 1925 977 223
Summer 1926 942 261
Autumn 1926 956 236
Winter 1926 466 -204
Spring 1926 806 52
Summer 1927 525 -156
Autumn 1927 988 268
Winter 1927 507 -163
Spring 1927 793 39
Summer 1928 396 -285
Autumn 1928 904 184
Winter 1928 582 -88
Spring 1928 906 152
Summer 1929 563 -118
Autumn 1929 471 -249
Winter 1929 707 37
Spring 1929 743 -11
Summer 1930 755 74
Autumn 1930 392 -328
Winter 1930 461 -209
Spring 1930 839 85
Summer 1931 658 -23
Autumn 1931 590 -130
Winter 1931 727 57
Spring 1931 540 -214
Summer 1932 947 266
Autumn 1932 503 -217
Winter 1932 431 -239
Spring 1932 717 -37
Summer 1933 937 256
Autumn 1933 721 1
Winter 1933 902 232
Spring 1933 572 -182
Summer 1934 574 -107
Autumn 1934 683 -37
Winter 1934 711 41
Spring 1934 438 -316
Summer 1935 827 146
Autumn 1935 801 81
Winter 1935 541 -129
Spring 1935 498 -256
Summer 1936 312 -369
Autumn 1936 535 -185
Winter 1936 869 199
Spring 1936 919 165
Summer 1937 946 265
Autumn 1937 691 -29
Winter 1937 416 -254
Spring 1937 512 -242
Summer 1938 731 50
Autumn 1938 923 203
Winter 1938 605 -65
Spring 1938 755 1
Summer 1939 761 80
Autumn 1939 481 -239
Winter 1939 708 38
Spring 1939 766 12
Summer 1940 1073 392
Autumn 1940 504 -216
Winter 1940 484 -186
Spring 1940 637 -117
Summer 1941 701 20
Autumn 1941 496 -224
Winter 1941 611 -59
Spring 1941 753 -1
Summer 1942 542 -139
Autumn 1942 941 221
Winter 1942 786 116
Spring 1942 960 206
Summer 1943 953 272
Autumn 1943 543 -177
Winter 1943 620 -50
Spring 1943 676 -78
Summer 1944 774 93
Autumn 1944 735 15
Winter 1944 830 160
Spring 1944 737 -17
Summer 1945 1094 413
Autumn 1945 698 -22
Winter 1945 676 6
Spring 1945 860 106
Summer 1946 795 114
Autumn 1946 444 -276
Winter 1946 966 296
Spring 1946 692 -62
Summer 1947 592 -89
Autumn 1947 323 -397
Winter 1947 787 117
Spring 1947 668 -86
Summer 1948 539 -142
Autumn 1948 823 103
Winter 1948 545 -125
Spring 1948 757 3
Summer 1949 708 27
Autumn 1949 755 35
Winter 1949 726 56
Spring 1949 730 -24
Summer 1950 695 14
Autumn 1950 666 -54
Winter 1950 652 -18
Spring 1950 453 -301
Summer 1951 616 -65
Autumn 1951 599 -121
Winter 1951 677 7
Spring 1951 832 78
Summer 1952 848 167
Autumn 1952 715 -5
Winter 1952 459 -211
Spring 1952 497 -257
Summer 1953 404 -277
Autumn 1953 769 49
Winter 1953 640 -30
Spring 1953 888 134
Summer 1954 986 305
Autumn 1954 625 -95
Winter 1954 745 75
Spring 1954 561 -193
Summer 1955 826 145
Autumn 1955 719 -1
Winter 1955 589 -81
Spring 1955 741 -13
Summer 1956 381 -300
Autumn 1956 765 45
Winter 1956 738 68
Spring 1956 667 -87
Summer 1957 480 -201
Autumn 1957 997 277
Winter 1957 512 -158
Spring 1957 824 70
Summer 1958 1273 592
Autumn 1958 1192 472
Winter 1958 576 -94
Spring 1958 523 -231
Summer 1959 501 -180
Autumn 1959 576 -144
Winter 1959 441 -229
Spring 1959 733 -21
Summer 1960 626 -55
Autumn 1960 699 -21
Winter 1960 746 76
Spring 1960 633 -121
Summer 1961 338 -343
Autumn 1961 601 -119
Winter 1961 657 -13
Spring 1961 687 -67
Summer 1962 462 -219
Autumn 1962 740 20
Winter 1962 774 104
Spring 1962 856 102
Summer 1963 682 1
Autumn 1963 741 21
Winter 1963 614 -56
Spring 1963 584 -170
Summer 1964 762 81
Autumn 1964 739 19
Winter 1964 771 101
Spring 1964 802 48
Summer 1965 677 -4
Autumn 1965 555 -165
Winter 1965 598 -72
Spring 1965 829 75
Summer 1966 902 221
Autumn 1966 535 -185
Winter 1966 538 -132
Spring 1966 690 -64
Summer 1967 636 -45
Autumn 1967 1014 294
Winter 1967 691 21
Spring 1967 834 80
Summer 1968 470 -211
Autumn 1968 948 228
Winter 1968 755 85
Spring 1968 981 227
Summer 1969 590 -91
Autumn 1969 569 -151
Winter 1969 448 -222
Spring 1969 715 -39
Summer 1970 671 -10
Autumn 1970 632 -88
Winter 1970 883 213
Spring 1970 883 129
Summer 1971 407 -274
Autumn 1971 470 -250
Winter 1971 673 3
Spring 1971 798 44
Summer 1972 343 -338
Autumn 1972 775 55
Winter 1972 715 45
Spring 1972 1133 379
Summer 1973 426 -255
Autumn 1973 816 96
Winter 1973 593 -77
Spring 1973 713 -41
Summer 1974 588 -93
Autumn 1974 598 -122
Winter 1974 575 -95
Spring 1974 706 -48
Summer 1975 669 -12
Autumn 1975 959 239
Winter 1975 863 193
Spring 1975 589 -165
Summer 1976 585 -96
Autumn 1976 585 -135
Winter 1976 631 -39
Spring 1976 539 -215
Summer 1977 967 286
Autumn 1977 583 -137
Winter 1977 428 -242
Spring 1977 638 -116
Summer 1978 728 47
Autumn 1978 655 -65
Winter 1978 688 18
Spring 1978 800 46
Summer 1979 629 -52
Autumn 1979 973 253
Winter 1979 576 -94
Spring 1979 986 232
Summer 1980 874 193
Autumn 1980 632 -88
Winter 1980 628 -42
Spring 1980 810 56
Summer 1981 430 -251
Autumn 1981 950 230
Winter 1981 783 113
Spring 1981 864 110
Summer 1982 797 116
Autumn 1982 596 -124
Winter 1982 493 -177
Spring 1982 800 46
Summer 1983 744 63
Autumn 1983 883 163
Winter 1983 722 52
Spring 1983 951 197
Summer 1984 709 28
Autumn 1984 661 -59
Winter 1984 797 127
Spring 1984 750 -4
Summer 1985 720 39
Autumn 1985 367 -353
Winter 1985 668 -2
Spring 1985 589 -165
Summer 1986 792 111
Autumn 1986 637 -83
Winter 1986 705 35
Spring 1986 548 -206
Summer 1987 858 177
Autumn 1987 742 22
Winter 1987 592 -78
Spring 1987 832 78
Summer 1988 699 18
Autumn 1988 532 -188
Winter 1988 837 167
Spring 1988 1179 425
Summer 1989 584 -97
Autumn 1989 696 -24
Winter 1989 674 4
Spring 1989 601 -153
Summer 1990 775 94
Autumn 1990 824 104
Winter 1990 700 30
Spring 1990 750 -4
Summer 1991 1165 484
Autumn 1991 443 -277
Winter 1991 638 -32
Spring 1991 614 -140
Summer 1992 792 111
Autumn 1992 442 -278
Winter 1992 1026 356
Spring 1992 493 -261
Summer 1993 568 -113
Autumn 1993 700 -20
Winter 1993 645 -25
Spring 1993 594 -160
Summer 1994 953 272
Autumn 1994 694 -26
Winter 1994 765 95
Spring 1994 797 43
Summer 1995 500 -181
Autumn 1995 905 185
Winter 1995 802 132
Spring 1995 1081 327
Summer 1996 733 52
Autumn 1996 1066 346
Winter 1996 560 -110
Spring 1996 1132 378
Summer 1997 506 -175
Autumn 1997 553 -167
Winter 1997 580 -90
Spring 1997 710 -44
Summer 1998 929 248
Autumn 1998 874 154
Winter 1998 1010 340
Spring 1998 799 45
Summer 1999 781.8 101
Autumn 1999 674 -46
Winter 1999 620.5 -49
Spring 1999 854 100
Summer 2000 662.4 -19
Autumn 2000 1013.8 294
Winter 2000 653.9 -16
Spring 2000 613 -141
Summer 2001 482 -199
Autumn 2001 554 -166
Winter 2001 648 -22
Spring 2001 861 107
Summer 2002 985 304
Autumn 2002 648 -71
Winter 2002 798 129
Spring 2002 854 100
Summer 2003 556 -125
Autumn 2003 530 -189
Winter 2003 659 -10
Spring 2003 683 -72
Summer 2004 836 154
Autumn 2004 623 -96
Winter 2004 688 18
Spring 2004 667 -87
Summer 2005 573 -109
Autumn 2005 271.2 -448
Lower Whataroa, Makarora stn, and Milford sound seasonal rainfall totals (mm)
Seas total Seas total Seas tot Seas tot 
Date (mm) (mm)  (mm) (mm)
Hermitage Lower Makarora Milford 
Whataroa Station Sound
Summer 1930 329 425 1557
Autumn 1930 496 210 1749
Winter 1930 248 868 1950-00 normals:
Spring 1930 752 637 1562
Summer 1931 1935 584 2707 1950
Autumn 1931 1030 384 1415 1951
Winter 1931 925 453 1295 1952
Spring 1931 1051 418 1795 1953
Summer 1932 940 324 2121 1954
Autumn 1932 602 214 1005 1955
Winter 1932 412 236 830 1956
Spring 1932 947 450 2037 1957
Summer 1933 1249 551 1828 1958
Autumn 1933 1744 632 2763 1959
Winter 1933 951 629 1173 1960
Spring 1933 598 242 2163 1961
Summer 1934 1100 234 1137 1962
Autumn 1934 2289 638 2813 1963
Winter 1934 1140 452 1208 1964
Spring 1934 1616 448 1548 1965
Summer 1935 1612 375 2134 1966
Autumn 1935 1925 629 1559 1967
Winter 1935 986 304 918 1968
Spring 1935 1452 287 1276 1969
Summer 1936 1197 350 1622 1970
Autumn 1936 1845 435 1396 1971
Winter 1936 1000 669 1198 1972
Spring 1936 1533 985 2568 1973
Summer 1937 968 354 1473 1974
Autumn 1937 866 595 1637 1975
Winter 1937 544 345 928 1976
Spring 1937 539 252 1049 1977
Summer 1938 1136 327 1414 1978
Autumn 1938 1138 446 1507 1979
Winter 1938 1074 465 1058 1980
Spring 1938 1008 247 1526 1981
Summer 1939 945 313 2226 1982
Autumn 1939 865 228 1583 1983
Winter 1939 634 365 1024 1984
Spring 1939 885 428 1402 1985
Summer 1940 1657 507 2558 1986
Autumn 1940 996 288 1592 1987
Winter 1940 531 253 1104 1988
Spring 1940 1010 396 1884 1989
Summer 1941 1191 246 1779 1990
Autumn 1941 612 264 1601 1991
Winter 1941 1029 361 663 1992
Spring 1941 852 361 1986 1993
Summer 1942 908 323 1343 1994
Autumn 1942 1887 612 2282 1995
Winter 1942 681 411 1673 1996
Spring 1942 1756 636 2478 1997
Summer 1943 1157 469 2115 1998
Autumn 1943 836 515 1882 1999
Winter 1943 696 437 1032 2000
Spring 1943 793 295 946
Summer 1944 1433 392 1485
Autumn 1944 1228 468 1241
Winter 1944 799 523 1376 Max:
Spring 1944 1219 392 1937 Min:
Summer 1945 2339 732 1618 Range:
Autumn 1945 1058 405 1998 Average:
Winter 1945 907 441 872 25th percentile:
Spring 1945 1458 632 2233 75th percentile:
Summer 1946 1524 376 2447 50th Percentile:
Autumn 1946 475 252 874 (Min+Normal)/2
Winter 1946 1161 701 1666 (Max+Normal)/2
Spring 1946 1336 768 1937
Summer 1947 585 220 1329
Autumn 1947 331 133 1035
Winter 1947 709 492 1412
Spring 1947 865 396 1619
Summer 1948 756 243 1184
Autumn 1948 915 456 1545
Winter 1948 495 252 1011
Spring 1948 1550 746 2260
Summer 1949 1731 560 2280
Autumn 1949 1214 1000 613 1689
Winter 1949 990 822 470 1353
Spring 1949 921 1049 384 1477
Summer 1950 1175 1070 572 1965
Autumn 1950 998 780 339 1443
Winter 1950 881 909 464 1200
Spring 1950 657 725 241 1052
Summer 1951 775 775 293 926
Autumn 1951 723 665 388 1000
Winter 1951 825 702 505 1328
Spring 1951 1459 1187 574 1821
Summer 1952 1252 1181 494 1868
Autumn 1952 918 806 332 2299
Winter 1952 403 510 299 864
Spring 1952 807 756 388 1439
Summer 1953 494 498 168 693
Autumn 1953 1327 872 542 1846
Winter 1953 657 729 399 1068
Spring 1953 1014 1155 451 1725
Summer 1954 1285 1183 387 1938
Autumn 1954 628 581 393 1266
Winter 1954 880 818 515 1863
Spring 1954 564 710 232 1637
Summer 1955 1563 1003 324 1650
Autumn 1955 1146 908 585 1880
Winter 1955 808 646 463 1047
Spring 1955 753 742 421 1495
Summer 1956 796 779 272 998
Autumn 1956 1109 956 680 1601
Winter 1956 797 861 570 1396
Spring 1956 772 858 712 1325
Summer 1957 850 724 439 1910
Autumn 1957 1082 1019 665 1723
Winter 1957 640 798 385 1307
Spring 1957 1752 1153 1009 2118
Summer 1958 2528 1916 942 3581
Autumn 1958 2015 1718 701 3007
Winter 1958 383 777 401 1029
Spring 1958 780 878 489 1246
Summer 1959 1140 625 339 1313
Autumn 1959 778 845 253 1031
Winter 1959 660 517 286 1233
Spring 1959 1129 1028 596 1933
Summer 1960 1427 1020 472 1501
Autumn 1960 714 743 372 1018
Winter 1960 777 786 595 1175
Spring 1960 977 851 340 1133
Summer 1961 536 595 124 1085
Autumn 1961 1198 954 444 1788
Winter 1961 958 673 508 1222
Spring 1961 986 1135 694 1628
Summer 1962 863 715 402 1371
Autumn 1962 698 724 439 940
Winter 1962 958 1034 757 1574
Spring 1962 1038 1094 688 1452
Summer 1963 820 1070 490 1305
Autumn 1963 1129 928 508 1826
Winter 1963 739 748 647 877
Spring 1963 767 738 422 1517
Summer 1964 843 912 423 1440
Autumn 1964 1353 899 645 1575
Winter 1964 723 836 591 1152
Spring 1964 868 860 627 1459
Summer 1965 887 1070 674 1396
Autumn 1965 759 911 636 1734
Winter 1965 630 572 462 914
Spring 1965 1291 1236 783 1951
Summer 1966 1511 1145 595 2305
Autumn 1966 669 618 533 1312
Winter 1966 681 605 432 834
Spring 1966 805 886 565 1267
Summer 1967 1431 1144 594 2178
Autumn 1967 1974 1492 997 2439
Winter 1967 994 1064 757 1099
Spring 1967 1574 1314 741 1736
Summer 1968 1392 1063 600 2036
Autumn 1968 1117 1135 841 1981
Winter 1968 791 913 484 1150
Spring 1968 1841 1279 1164 2431
Summer 1969 380 360 220 592
Autumn 1969 1018 786 445 1795
Winter 1969 593 570 441 1333
Spring 1969 1060 1017 829 1780
Summer 1970 1741 1071 761 1845
Autumn 1970 712 635 447 1208
Winter 1970 1191 1029 978 1983
Spring 1970 1678 1394 928 2562
Summer 1971 505 494 267
Autumn 1971 553 621 450
Winter 1971 569 844 472
Spring 1971 1367 972 910
Summer 1972 597 461 224 1500
Autumn 1972 1322 1144 767 2620
Winter 1972 623 658 407 917
Spring 1972 1521 1156 811 2756
Summer 1973 589 552 260 1472
Autumn 1973 1104 1092 619 2419
Winter 1973 681 706 501 773
Spring 1973 1301 996 768 1975
Summer 1974 635 723 403 1212
Autumn 1974 883 650 453 1301
Winter 1974 693 688 470 1108
Spring 1974 836 873 477 909
Summer 1975 891 826 550 1593
Autumn 1975 2020 1483 920 3065
Winter 1975 1100 1014 693 1459
Spring 1975 1094 893 568 1628
Summer 1976 786 819 219 1106
Autumn 1976 840 694 478 1691
Winter 1976 714 670 402 875
Spring 1976 350 565 267 497
Summer 1977 1302 1137 707 1515
Autumn 1977 882 667 432 1685
Winter 1977 503 547 369 808
Spring 1977 794 816 479 1776
Summer 1978 688 796 323 1192
Autumn 1978 1506 875 671 2989
Winter 1978 773 735 562 1121
Spring 1978 1041 944 893 1753
Summer 1979 1007 862 528 2543
Autumn 1979 1480 1761 709 1422
Winter 1979 685 699 453 1182
Spring 1979 1236 1379 602 1735
Summer 1980 2590 1212 909 1954
Autumn 1980 1106 740 528 1551
Winter 1980 940 816 663 1527
Spring 1980 1264 1262 766 2213
Summer 1981 663 780 328 1552
Autumn 1981 1253 1164 765 1526
Winter 1981 736 856 524 895
Spring 1981 1150 969 535 1620
Summer 1982 1627 1548 827 3128
Autumn 1982 1296 1043 712 2086
Winter 1982 819 620 495 1210
Spring 1982 1405 888 702 1969
Summer 1983 1292 1077 627 2677
Autumn 1983 1719 1274 740 2272
Winter 1983 903 817 679 1169
Spring 1983 1563 1332 895 1848
Summer 1984 1154 1015 730 2022
Autumn 1984 673 906 560 1307
Winter 1984 1032 1111 740 1367
Spring 1984 1431 877 753 2007
Summer 1985 1660 1242 1024 2453
Autumn 1985 603 554 402 1312
Winter 1985 1010 800 854 1284
Spring 1985 760 861 533 916
Summer 1986 1045 927 585 1859
Autumn 1986 1024 707 573 1735
Winter 1986 959 771 654 1350
Spring 1986 665 806 383 1106
Summer 1987 1392 1132 603 2048
Autumn 1987 1479 979 697 2029
Winter 1987 637 797 483 1387
Spring 1987 1195 1076 653 1871
Summer 1988 1028 1016 445 2057
Autumn 1988 884 871 385 1430
Winter 1988 1329 1159 796 1779
Spring 1988 2027 1607 1000 3427
Summer 1989 843 795 506 1730
Autumn 1989 1074 918 505 1489
Winter 1989 618 605 573 1230
Spring 1989 652 828 464 1345
Summer 1990 1793 1011 666 1756
Autumn 1990 1394 1101 718 2248
Winter 1990 910 949 629 1342
Spring 1990 763 897 468 1125
Summer 1991 1905 1672 878 3390
Autumn 1991 756 614 402 1294
Winter 1991 1226 893 812 1606
Spring 1991 857 1002 573 1418
Summer 1992 878 1070 412 1491
Autumn 1992 587 544 277 1181
Winter 1992 1304 1088 722 1401
Spring 1992 643 881 524 983
Summer 1993 1152 989 455 1805
Autumn 1993 895 914 601 1296
Winter 1993 951 851 676 2181
Spring 1993 962 820 497 1357
Summer 1994 1672 1361 865 2015
Autumn 1994 1172 942 608 1674
Winter 1994 1123 1062 738 1804
Spring 1994 1755 1078 768 2057
Summer 1995 581 639 343 1263
Autumn 1995 1747 1338 779 2374
Winter 1995 1063 826 564 1272
Spring 1995 1420 1583 951 1961
Summer 1996 1710 1287 869 2383
Autumn 1996 1436 1285 709 1821
Winter 1996 487 509 315 893
Spring 1996 1430 1690 1001 2106
Summer 1997 646 698 296 1064
Autumn 1997 1031 830 517 1641
Winter 1997 791 797 658 1406
Spring 1997 1033 930 494 2220
Summer 1998 1569 1389 771 2609
Autumn 1998 1423 976 762 2191
Winter 1998 1317 1129 709 1591
Spring 1998 1278 1170 698 1775
Summer 1999 741 874 368 1217
Autumn 1999 1177 1013 833 2523
Winter 1999 517 646 426 973
Spring 1999 1634 1262 1060 2168
Summer 2000 771 770 377 1261
Autumn 2000 858 1141 635 1971
Winter 2000 1075 804 778 1352
Spring 2000 1208 940 703 1756
Summer 2001 995 693 477 1483
Autumn 2001 803 665 333 1234
Winter 2001 671 788 599 1261
Spring 2001 834 1372 559 1442
Summer 2002 1235 1498 618 1305
Autumn 2002 731 988 339 1374
Winter 2002 970 1324 737 1787
Spring 2002 1195 1457 809 2174
Summer 2003 906 871 470 1602
Autumn 2003 820 908 358 1193
Winter 2003 700 921 742 1552
Spring 2003 1191 1053 737 1929
Summer 2004 1592 1417 778 2207
Autumn 2004 1018 974 507 1504
Winter 2004 974 1286 818 1821
Spring 2004 700 993 507 1538
Summer 2005 723 958 431 1245
Autumn 2005 806 837 494 1966
Rainfall combination 
Rainfall combination 
Data
Equation for Rainfall combination Date
0.71Herm+0.16Lwhat- 0.71Herm+0.16Lwhat-
0.61Maka+0.27Milfd 0.61Maka+0.27Milfd
Summer Autumn Winter Spring Autumn 1949 1104
1107 1052 702 1015 Winter 1949 913
Spring 1949 986
1187 1016 812 719 Summer 1950 1187
745 653 749 1368 Autumn 1950 1016
1281 1199 418 846 Winter 1950 812
515 1250 628 1095 Spring 1950 719
1389 641 944 814 Summer 1951 745
1518 1109 677 800 Autumn 1951 653
794 958 733 609 Winter 1951 749
967 991 700 1385 Spring 1951 1368
2494 2090 430 732 Summer 1952 1281
1057 811 710 1124 Autumn 1952 1199
1293 674 632 928 Winter 1952 418
693 1215 808 898 Spring 1952 846
852 597 809 884 Summer 1953 515
807 1133 487 815 Autumn 1953 1250
875 1136 598 765 Winter 1953 628
766 765 504 1163 Spring 1953 1095
1515 603 542 710 Summer 1954 1389
1424 1691 711 1344 Autumn 1954 641
1342 996 723 1458 Winter 1954 944
353 1062 603 890 Spring 1954 814
1441 661 949 1540 Summer 1955 1518
275 217 251 571 Autumn 1955 1109
766 1361 547 1514 Winter 1955 677
746 1234 500 1148 Spring 1955 800
648 806 615 687 Summer 1956 794
859 1938 914 1013 Autumn 1956 958
854 872 605 310 Winter 1956 733
1084 924 438 881 Spring 1956 609
741 1607 626 819 Summer 1957 967
1217 1284 641 1200 Autumn 1957 991
2006 1000 805 1229 Winter 1957 700
814 1021 582 1083 Spring 1957 1385
1743 1216 706 1243 Summer 1958 2494
1430 1586 673 1276 Autumn 1958 2090
1082 634 829 1239 Winter 1958 430
1415 626 671 600 Spring 1958 732
1036 959 770 666 Summer 1959 1057
1355 1329 660 1128 Autumn 1959 811
1176 918 1124 2011 Winter 1959 710
884 1003 518 675 Spring 1959 1124
1503 1335 776 704 Summer 1960 1293
2000 739 952 802 Autumn 1960 674
946 653 1038 543 Winter 1960 632
1186 765 988 878 Spring 1960 928
1421 1064 1004 1505 Summer 1961 693
646 1620 886 1211 Autumn 1961 1215
1533 1284 476 1243 Winter 1961 808
677 993 667 1180 Spring 1961 898
1570 1293 1113 1148 Summer 1962 852
770 1171 473 1301 Autumn 1962 597
781 936 782 1053 Winter 1962 809
Spring 1962 884
Summer 1963 807
Autumn 1963 1133
2494 2090 1124 2011 Winter 1963 487
275 217 251 310 Spring 1963 815
2219 1873 873 1701 Summer 1964 875
1107 1052 702 1015 Autumn 1964 1136
830 686 469 735 Winter 1964 598
1939 1622 906 1586 Spring 1964 765
1385 1154 687 1161 Summer 1965 766
691 635 476 662 Autumn 1965 765
1801 1571 913 1513 Winter 1965 504
1110 936 436 851 Spring 1965 1163
1664 1405 655 1276 Summer 1966 1515
555 468 218 425 Autumn 1966 603
Winter 1966 542
Spring 1966 710
562 Summer 1967 1424
Autumn 1967 1691
Winter 1967 711
Spring 1967 1344
Summer 1968 1342
Autumn 1968 996
Winter 1968 723
Spring 1968 1458
Summer 1969 353
Autumn 1969 1062
Winter 1969 603
Spring 1969 890
Summer 1970 1441
Autumn 1970 661
Winter 1970 949
Spring 1970 1540
Summer 1971 275
Autumn 1971 217
Winter 1971 251
Spring 1971 571
Summer 1972 766
Autumn 1972 1361
Winter 1972 547
Spring 1972 1514
Summer 1973 746
Autumn 1973 1234
Winter 1973 500
Spring 1973 1148
Summer 1974 648
Autumn 1974 806
Winter 1974 615
Spring 1974 687
Summer 1975 859
Autumn 1975 1938
Winter 1975 914
Spring 1975 1013
Summer 1976 854
Autumn 1976 872
Winter 1976 605
Spring 1976 310
Summer 1977 1084
Autumn 1977 924
Winter 1977 438
Spring 1977 881
Summer 1978 741
Autumn 1978 1607
Winter 1978 626
Spring 1978 819
Summer 1979 1217
Autumn 1979 1284
Winter 1979 641
Spring 1979 1200
Summer 1980 2006
Autumn 1980 1000
Winter 1980 805
Spring 1980 1229
Summer 1981 814
Autumn 1981 1021
Winter 1981 582
Spring 1981 1083
Summer 1982 1743
Autumn 1982 1216
Winter 1982 706
Spring 1982 1243
Summer 1983 1430
Autumn 1983 1586
Winter 1983 673
Spring 1983 1276
Summer 1984 1082
Autumn 1984 634
Winter 1984 829
Spring 1984 1239
Summer 1985 1415
Autumn 1985 626
Winter 1985 671
Spring 1985 600
Summer 1986 1036
Autumn 1986 959
Winter 1986 770
Spring 1986 666
Summer 1987 1355
Autumn 1987 1329
Winter 1987 660
Spring 1987 1128
Summer 1988 1176
Autumn 1988 918
Winter 1988 1124
Spring 1988 2011
Summer 1989 884
Autumn 1989 1003
Winter 1989 518
Spring 1989 675
Summer 1990 1503
Autumn 1990 1335
Winter 1990 776
Spring 1990 704
Summer 1991 2000
Autumn 1991 739
Winter 1991 952
Spring 1991 802
Summer 1992 946
Autumn 1992 653
Winter 1992 1038
Spring 1992 543
Summer 1993 1186
Autumn 1993 765
Winter 1993 988
Spring 1993 878
Summer 1994 1421
Autumn 1994 1064
Winter 1994 1004
Spring 1994 1505
Summer 1995 646
Autumn 1995 1620
Winter 1995 886
Spring 1995 1211
Summer 1996 1533
Autumn 1996 1284
Winter 1996 476
Spring 1996 1243
Summer 1997 677
Autumn 1997 993
Winter 1997 667
Spring 1997 1180
Summer 1998 1570
Autumn 1998 1293
Winter 1998 1113
Spring 1998 1148
Summer 1999 770
Autumn 1999 1171
Winter 1999 473
Spring 1999 1301
Summer 2000 781
Autumn 2000 936
Winter 2000 782
Spring 2000 1053
Summer 2001 927
Autumn 2001 807
Winter 2001 577
Spring 2001 860
Summer 2002 1092
Autumn 2002 842
Winter 2002 933
Spring 2002 1175
Summer 2003 928
Autumn 2003 831
Winter 2003 611
Spring 2003 1085
Summer 2004 1478
Autumn 2004 976
Winter 2004 890
Spring 2004 761
Summer 2005 740
Autumn 2005 936

Anomalies from normal
0.71Herm+0.16Lwhat-
0.61Maka+0.27Milfd
Anomalies (actual-
1950-00 normal)
52
211
-29
80
-35
110
-295
-362
-399
47
353
173
147
-283
-169
-592
198
-73
81
282
-411
243
-200
411
57
-25
-214
-314
-94
31
-406
-140
-61
-2
370
1387
1038
-272
-282
-50
-240
8
109
186
-378
-70
-86
-415
164
106
-117
-255
-455
107
-130
-300
81
-215
-200
-232
84
-104
-250
-341
-287
-198
149
408
-449
-160
-304
317
639
9
330
234
-55
21
443
-754
10
-99
-125
334
-391
247
525
-832
-835
-451
-444
-341
310
-155
500
-362
182
-202
133
-459
-246
-87
-327
-248
886
212
-2
-253
-179
-97
-705
-23
-128
-264
-133
-366
555
-76
-196
110
232
-61
185
899
-52
104
215
-293
-31
-120
68
636
164
4
228
322
534
-28
261
-25
-417
127
224
307
-426
-31
-415
-72
-93
68
-348
247
278
-42
113
69
-133
422
997
-223
-48
-184
-339
395
283
75
-311
892
-313
250
-213
-162
-399
336
-471
79
-287
286
-137
314
12
302
491
-461
569
184
196
426
232
-226
228
-430
-59
-35
165
463
241
411
133
-337
119
-229
286
-326
-116
80
39
927
807
577
860
-15
-210
231
161
-179
-221
-91
71
371
-76
188
-253
-367
-116

Anomalies
Hermitage from 1950-00
rain days normal
Summer 1928
Autumn 1928 1950-00 normals
Winter 1928 37 0 Summer 37
Spring 1928 Autumn 39
Summer 1929 Winter 37
Autumn 1929 Spring 43
Winter 1929
Spring 1929
Summer 1930 32 -5
Autumn 1930 28 -11
Winter 1930 26 -11
Spring 1930 31 -12
Summer 1931 33 -4
Autumn 1931 36 -3
Winter 1931 40 3
Spring 1931 33 -10
Summer 1932 42 5
Autumn 1932 28 -11
Winter 1932 21 -16
Spring 1932 32 -11
Summer 1933 49 12
Autumn 1933 51 12
Winter 1933 33 -4
Spring 1933 33 -10
Summer 1934 31 -6
Autumn 1934 40 1
Winter 1934 46 9
Spring 1934 38 -5
Summer 1935 33 -4
Autumn 1935 35 -4
Winter 1935 43 6
Spring 1935 44 2
Summer 1936 27 -10
Autumn 1936 36 -3
Winter 1936 48 11
Spring 1936 58 16
Summer 1937 41 4
Autumn 1937
Winter 1937 24 -13
Spring 1937 27 -16
Summer 1938 33 -4
Autumn 1938
Winter 1938 35 -2
Spring 1938
Summer 1939 40 3
Autumn 1939 26 -13
Winter 1939 45 8
Spring 1939 41 -2
Summer 1940 44 7
Autumn 1940 34 -5
Winter 1940 26 -11
Spring 1940 40 -3
Summer 1941
Autumn 1941
Winter 1941
Spring 1941
Summer 1942 38 1
Autumn 1942 44 5
Winter 1942 32 -5
Spring 1942
Summer 1943 40 3
Autumn 1943 27 -12
Winter 1943
Spring 1943
Summer 1944
Autumn 1944 40 1
Winter 1944
Spring 1944
Summer 1945
Autumn 1945 48 9
Winter 1945 34 -3
Spring 1945 51 9
Summer 1946 46 9
Autumn 1946
Winter 1946 49 12
Spring 1946 46 4
Summer 1947 35 -2
Autumn 1947 23 -16
Winter 1947 44 7
Spring 1947 40 -3
Summer 1948 31 -6
Autumn 1948 36 -3
Winter 1948 38 1
Spring 1948 41 -2
Summer 1949 39 2
Autumn 1949 38 -1
Winter 1949 38 1
Spring 1949 39 -4
Summer 1950 46 9
Autumn 1950 36 -3
Winter 1950 32 -5
Spring 1950 25 -18
Summer 1951 25 -12
Autumn 1951 34 -5
Winter 1951 36 -1
Spring 1951 59 17
Summer 1952 44 7
Autumn 1952 35 -4
Winter 1952 26 -11
Spring 1952 38 -5
Summer 1953 33 -4
Autumn 1953 43 4
Winter 1953 33 -4
Spring 1953 40 -3
Summer 1954 35 -2
Autumn 1954 36 -3
Winter 1954 35 -2
Spring 1954 30 -13
Summer 1955 37 0
Autumn 1955 31 -8
Winter 1955 35 -2
Spring 1955 35 -8
Summer 1956 23 -14
Autumn 1956 38 -1
Winter 1956 32 -5
Spring 1956 47 5
Summer 1957 40 3
Autumn 1957 51 12
Winter 1957 21 -16
Spring 1957 58 16
Summer 1958 52 15
Autumn 1958 51 12
Winter 1958 24 -13
Spring 1958 27 -16
Summer 1959 28 -9
Autumn 1959 33 -6
Winter 1959 20 -17
Spring 1959 33 -10
Summer 1960 30 -7
Autumn 1960 29 -10
Winter 1960 27 -10
Spring 1960 39 -4
Summer 1961 30 -7
Autumn 1961 34 -5
Winter 1961 36 -1
Spring 1961 43 1
Summer 1962 27 -10
Autumn 1962 29 -10
Winter 1962 42 5
Spring 1962 41 -2
Summer 1963 33 -4
Autumn 1963 35 -4
Winter 1963 38 1
Spring 1963 38 -5
Summer 1964 30 -7
Autumn 1964 36 -3
Winter 1964 36 -1
Spring 1964 45 3
Summer 1965 45 8
Autumn 1965 44 5
Winter 1965 38 1
Spring 1965 46 4
Summer 1966 39 2
Autumn 1966 32 -7
Winter 1966 36 -1
Spring 1966 39 -4
Summer 1967 42 5
Autumn 1967 39 0
Winter 1967 33 -4
Spring 1967 49 7
Summer 1968 38 1
Autumn 1968 48 9
Winter 1968 34 -3
Spring 1968 51 9
Summer 1969 24 -13
Autumn 1969 36 -3
Winter 1969 35 -2
Spring 1969 33 -10
Summer 1970 36 -1
Autumn 1970 34 -5
Winter 1970 44 7
Spring 1970 54 12
Summer 1971 27 -10
Autumn 1971 27 -12
Winter 1971 40 3
Spring 1971 46 4
Summer 1972 29 -8
Autumn 1972 46 7
Winter 1972 33 -4
Spring 1972 48 6
Summer 1973 27 -10
Autumn 1973 47 8
Winter 1973 31 -6
Spring 1973 44 2
Summer 1974 31 -6
Autumn 1974 36 -3
Winter 1974 39 2
Spring 1974 38 -5
Summer 1975 41 4
Autumn 1975 46 7
Winter 1975 40 3
Spring 1975 38 -5
Summer 1976 32 -5
Autumn 1976 31 -8
Winter 1976 39 2
Spring 1976 38 -5
Summer 1977 47 10
Autumn 1977 40 1
Winter 1977 38 1
Spring 1977 40 -3
Summer 1978 34 -3
Autumn 1978 35 -4
Winter 1978 42 5
Spring 1978 41 -2
Summer 1979 46 9
Autumn 1979 52 13
Winter 1979 39 2
Spring 1979 44 2
Summer 1980 46 9
Autumn 1980 36 -3
Winter 1980 41 4
Spring 1980 49 7
Summer 1981 31 -6
Autumn 1981 46 7
Winter 1981 44 7
Spring 1981 46 4
Summer 1982 43 6
Autumn 1982 36 -3
Winter 1982 30 -7
Spring 1982 46 4
Summer 1983 42 5
Autumn 1983 46 7
Winter 1983 31 -6
Spring 1983 49 7
Summer 1984 42 5
Autumn 1984 39 0
Winter 1984 45 8
Spring 1984 41 -2
Summer 1985 47 10
Autumn 1985 26 -13
Winter 1985 38 1
Spring 1985 36 -7
Summer 1986 55 18
Autumn 1986 44 5
Winter 1986 46 9
Spring 1986 40 -3
Summer 1987 45 8
Autumn 1987 42 3
Winter 1987 34 -3
Spring 1987 45 3
Summer 1988 38 1
Autumn 1988 30 -9
Winter 1988 49 12
Spring 1988 57 15
Summer 1989 29 -8
Autumn 1989 34 -5
Winter 1989 34 -3
Spring 1989 40 -3
Summer 1990 39 2
Autumn 1990 47 8
Winter 1990 47 10
Spring 1990 35 -8
Summer 1991 50 13
Autumn 1991 36 -3
Winter 1991 40 3
Spring 1991 40 -3
Summer 1992 36 -1
Autumn 1992 25 -14
Winter 1992 48 11
Spring 1992 40 -3
Summer 1993 42 5
Autumn 1993 38 -1
Winter 1993 37 0
Spring 1993 37 -6
Summer 1994 42 5
Autumn 1994 42 3
Winter 1994 48 11
Spring 1994 47 5
Summer 1995 29 -8
Autumn 1995 43 4
Winter 1995 57 20
Spring 1995 48 6
Summer 1996 43 6
Autumn 1996 44 5
Winter 1996 38 1
Spring 1996 57 15
Summer 1997 27 -10
Autumn 1997 41 2
Winter 1997 30 -7
Spring 1997 42 -1
Summer 1998 44 7
Autumn 1998 45 6
Winter 1998 43 6
Spring 1998 49 7
Summer 1999 24 -13
Autumn 1999 40 1
Winter 1999 37 0
Spring 1999 47 5
Summer 2000 30 -7
Autumn 2000 36 -3
Winter 2000 40 3
Spring 2000 45 3
Summer 2001 31 -6
Autumn 2001 31 -8
Winter 2001 36 -1
Spring 2001 42 -1
Summer 2002 38 1
Autumn 2002 33 -6
Winter 2002 37 0
Spring 2002 57 15
Summer 2003 33 -4
Autumn 2003 24 -15
Winter 2003 38 1
Spring 2003 51 9
Summer 2004 44 7
Autumn 2004 36 -3
Winter 2004 46 9
Spring 2004 50 8
Summer 2005 39 2
Autumn 2005 35 -4
Hermitage Hermitage 
temperature temperature
Seasonal av Anoms from 
temp degC 1950-00 norm 1950-00 normals
Autumn 1930 14.0 4.8 Summer 13.9 Autumn 1866
Winter 1930 2.5 -0.5 Autumn 9.2 Winter 1866
Spring 1930 6.8 -1.9 Winter 2.9 Spring 1866
Summer 1931 11.4 -2.4 Spring 8.7 Summer 1867
Autumn 1931 9.5 0.3 Autumn 1867
Winter 1931 2.1 -0.9 Winter 1867
Spring 1931 7.1 -1.6 Spring 1867
Summer 1932 9.0 -4.9 Summer 1868
Autumn 1932 5.2 -4.0 Autumn 1868
Winter 1932 0.2 -2.7 Winter 1868
Spring 1932 9.0 0.4 Spring 1868
Summer 1933 12.7 -1.2 Summer 1869
Autumn 1933 8.1 -1.1 Autumn 1869
Winter 1933 2.2 -0.7 Winter 1869
Spring 1933 9.1 0.4 Spring 1869
Summer 1934 13.3 -0.6 Summer 1870
Autumn 1934 8.5 -0.7 Autumn 1870
Winter 1934 2.5 -0.5 Winter 1870
Spring 1934 9.1 0.5 Spring 1870
Summer 1935 15.2 1.3 Summer 1871
Autumn 1935 9.0 -0.1 Autumn 1871
Winter 1935 2.6 -0.3 Winter 1871
Spring 1935 7.6 -1.1 Spring 1871
Summer 1936 13.5 -0.4 Summer 1872
Autumn 1936 8.7 -0.5 Autumn 1872
Winter 1936 4.0 1.1 Winter 1872
Spring 1936 9.2 0.5 Spring 1872
Summer 1937 11.5 -2.3 Summer 1873
Autumn 1937 8.0 -1.2 Autumn 1873
Winter 1937 2.0 -0.9 Winter 1873
Spring 1937 8.9 0.3 Spring 1873
Summer 1938 14.9 1.0 Summer 1874
Autumn 1938 11.7 2.5 Autumn 1874
Winter 1938 0.8 -2.1 Winter 1874
Spring 1938 10.5 1.8 Spring 1874
Summer 1939 11.7 -2.1 Summer 1875
Autumn 1939 10.5 1.3 Autumn 1875
Winter 1939 1.8 -1.2 Winter 1875
Spring 1939 8.1 -0.6 Spring 1875
Summer 1940 12.3 -1.6 Summer 1876
Autumn 1940 7.6 -1.6 Autumn 1876
Winter 1940 3.7 0.7 Winter 1876
Spring 1940 8.8 0.1 Spring 1876
Summer 1941 14.5 0.6 Summer 1877
Autumn 1941 10.9 1.7 Autumn 1877
Winter 1941 -2.9 Winter 1877
Spring 1941 7.1 -1.5 Spring 1877
Summer 1942 12.7 -1.2 Summer 1878
Autumn 1942 8.6 -0.6 Autumn 1878
Winter 1942 3.7 0.8 Winter 1878
Spring 1942 6.4 -2.3 Spring 1878
Summer 1943 12.3 -1.6 Summer 1879
Autumn 1943 -9.2 Autumn 1879
Winter 1943 -2.9 Winter 1879
Spring 1943 8.0 -0.7 Spring 1879
Summer 1944 13.7 -0.2 Summer 1880
Autumn 1944 10.3 1.1 Autumn 1880
Winter 1944 2.1 -0.8 Winter 1880
Spring 1944 -8.7 Spring 1880
Summer 1945 -13.9 Summer 1894
Autumn 1945 8.1 -1.1 Autumn 1894
Winter 1945 2.4 -0.5 Winter 1894
Spring 1945 8.8 0.1 Spring 1894
Summer 1946 13.2 -0.7 Summer 1895
Autumn 1946 9.4 0.2 Autumn 1895
Winter 1946 2.6 -0.3 Winter 1895
Spring 1946 6.6 -2.1 Spring 1895
Summer 1947 12.9 -1.0 Summer 1896
Autumn 1947 10.0 0.8 Autumn 1896
Winter 1947 2.6 -0.3 Winter 1896
Spring 1947 9.5 0.9 Spring 1896
Summer 1948 14.9 1.0 Summer 1897
Autumn 1948 9.1 -0.1 Autumn 1897
Winter 1948 -2.9 Winter 1897
Spring 1948 -8.7 Spring 1897
Summer 1949 12.9 -1.0 Summer 1898
Autumn 1949 7.9 -1.3 Autumn 1898
Winter 1949 3.1 0.2 Winter 1898
Spring 1949 9.4 0.7 Spring 1898
Summer 1950 11.6 -2.2 Summer 1899
Autumn 1950 9.0 -0.2 Autumn 1899
Winter 1950 2.4 -0.6 Winter 1899
Spring 1950 9.5 0.8 Spring 1899
Summer 1951 12.9 -1.0 Summer 1900
Autumn 1951 8.0 -1.2 Autumn 1900
Winter 1951 1.4 -1.6 Winter 1900
Spring 1951 8.0 -0.7 Spring 1900
Summer 1952 11.9 -2.0 Summer 1901
Autumn 1952 8.8 -0.4 Autumn 1901
Winter 1952 2.6 -0.3 Winter 1901
Spring 1952 8.7 0.0 Spring 1901
Summer 1953 13.4 -0.4 Summer 1902
Autumn 1953 8.8 -0.4 Autumn 1902
Winter 1953 2.6 -0.4 Winter 1902
Spring 1953 8.2 -0.4 Spring 1902
Summer 1954 14.1 0.3 Summer 1903
Autumn 1954 9.1 -0.1 Autumn 1903
Winter 1954 3.0 0.1 Winter 1903
Spring 1954 9.9 1.2 Spring 1903
Summer 1955 13.9 0.0 Summer 1904
Autumn 1955 10.7 1.5 Autumn 1904
Winter 1955 2.0 -1.0 Winter 1904
Spring 1955 9.7 1.0 Spring 1904
Summer 1956 15.6 1.7 Summer 1905
Autumn 1956 9.3 0.1 Autumn 1905
Winter 1956 2.6 -0.4 Winter 1905
Spring 1956 8.5 -0.2 Spring 1905
Summer 1957 13.7 -0.2 Summer 1906
Autumn 1957 8.9 -0.3 Autumn 1906
Winter 1957 2.8 -0.1 Winter 1906
Spring 1957 7.9 -0.8 Spring 1906
Summer 1958 11.9 -1.9 Summer 1907
Autumn 1958 8.6 -0.6 Autumn 1907
Winter 1958 3.9 1.0 Winter 1907
Spring 1958 9.8 1.2 Spring 1907
Summer 1959 14.4 0.5 Summer 1908
Autumn 1959 8.2 -1.0 Autumn 1908
Winter 1959 4.1 1.2 Winter 1908
Spring 1959 8.8 0.2 Spring 1908
Summer 1960 14.2 0.3 Summer 1909
Autumn 1960 8.8 -0.4 Autumn 1909
Winter 1960 3.5 0.6 Winter 1909
Spring 1960 9.1 0.4 Spring 1909
Summer 1961 13.9 0.0 Summer 1910
Autumn 1961 8.5 -0.7 Autumn 1910
Winter 1961 2.7 -0.2 Winter 1910
Spring 1961 9.3 0.6 Spring 1910
Summer 1962 14.7 0.8 Summer 1911
Autumn 1962 9.5 0.3 Autumn 1911
Winter 1962 3.8 0.9 Winter 1911
Spring 1962 8.9 0.2 Spring 1911
Summer 1963 14.4 0.6 Summer 1912
Autumn 1963 8.1 -1.1 Autumn 1912
Winter 1963 1.4 -1.6 Winter 1912
Spring 1963 8.7 0.0 Spring 1912
Summer 1964 12.8 -1.1 Summer 1913
Autumn 1964 8.7 -0.5 Autumn 1913
Winter 1964 2.8 -0.1 Winter 1913
Spring 1964 8.1 -0.6 Spring 1913
Summer 1965 13.1 -0.8 Summer 1914
Autumn 1965 8.5 -0.7 Autumn 1914
Winter 1965 2.5 -0.4 Winter 1914
Spring 1965 8.0 -0.7 Spring 1914
Summer 1966 14.0 0.2 Summer 1915
Autumn 1966 9.4 0.2 Autumn 1915
Winter 1966 2.3 -0.7 Winter 1915
Spring 1966 8.4 -0.3 Spring 1915
Summer 1967 12.9 -1.0 Summer 1916
Autumn 1967 10.8 1.6 Autumn 1916
Winter 1967 4.0 1.1 Winter 1916
Spring 1967 7.3 -1.4 Spring 1916
Summer 1968 13.5 -0.4 Summer 1917
Autumn 1968 10.0 0.8 Autumn 1917
Winter 1968 1.6 -1.4 Winter 1917
Spring 1968 7.0 -1.7 Spring 1917
Summer 1969 13.9 0.1 Summer 1918
Autumn 1969 9.0 -0.2 Autumn 1918
Winter 1969 3.3 0.4 Winter 1918
Spring 1969 10.0 1.3 Spring 1918
Summer 1970 -13.9 Summer 1919
Autumn 1970 9.6 0.4 Autumn 1919
Winter 1970 4.7 1.7 Winter 1919
Spring 1970 8.6 0.0 Spring 1919
Summer 1971 16.7 2.8 Summer 1920
Autumn 1971 10.1 0.9 Autumn 1920
Winter 1971 3.1 0.2 Winter 1920
Spring 1971 8.1 -0.6 Spring 1920
Summer 1972 14.3 0.4 Summer 1921
Autumn 1972 9.1 -0.1 Autumn 1921
Winter 1972 2.3 -0.7 Winter 1921
Spring 1972 9.8 1.1 Spring 1921
Summer 1973 14.5 0.6 Summer 1922
Autumn 1973 9.6 0.4 Autumn 1922
Winter 1973 2.8 -0.2 Winter 1922
Spring 1973 9.4 0.7 Spring 1922
Summer 1974 14.8 0.9 Summer 1923
Autumn 1974 9.1 -0.1 Autumn 1923
Winter 1974 1.5 -1.4 Winter 1923
Spring 1974 7.7 -1.0 Spring 1923
Summer 1975 14.8 0.9 Summer 1924
Autumn 1975 9.6 0.4 Autumn 1924
Winter 1975 2.5 -0.5 Winter 1924
Spring 1975 8.1 -0.6 Spring 1924
Summer 1976 12.7 -1.1 Summer 1925
Autumn 1976 9.8 0.6 Autumn 1925
Winter 1976 2.6 -0.3 Winter 1925
Spring 1976 7.3 -1.3 Spring 1925
Summer 1977 12.8 -1.1 Summer 1926
Autumn 1977 8.9 -0.2 Autumn 1926
Winter 1977 2.8 -0.1 Winter 1926
Spring 1977 7.6 -1.1 Spring 1926
Summer 1978 14.5 0.6 Summer 1927
Autumn 1978 10.7 1.5 Autumn 1927
Winter 1978 2.6 -0.3 Winter 1927
Spring 1978 8.6 -0.1 Spring 1927
Summer 1979 13.6 -0.3 Summer 1928
Autumn 1979 8.5 -0.7 Autumn 1928
Winter 1979 3.6 0.6 Winter 1928
Spring 1979 8.9 0.3 Spring 1928
Summer 1980 12.7 -1.2 Summer 1929
Autumn 1980 9.0 -0.2 Autumn 1929
Winter 1980 3.0 0.1 Winter 1929
Spring 1980 8.4 -0.2 Spring 1929
Summer 1981 15.0 1.1 Summer 1930
Autumn 1981 9.2 0.0 Autumn 1930
Winter 1981 2.3 -0.6 Winter 1930
Spring 1981 9.1 0.4 Spring 1930
Summer 1982 14.2 0.4 Summer 1931
Autumn 1982 9.0 -0.2 Autumn 1931
Winter 1982 2.3 -0.6 Winter 1931
Spring 1982 8.0 -0.7 Spring 1931
Summer 1983 12.2 -1.7 Summer 1932
Autumn 1983 8.5 -0.7 Autumn 1932
Winter 1983 2.3 -0.6 Winter 1932
Spring 1983 8.4 -0.3 Spring 1932
Summer 1984 12.6 -1.3 Summer 1933
Autumn 1984 9.2 0.0 Autumn 1933
Winter 1984 4.4 1.4 Winter 1933
Spring 1984 9.0 0.3 Spring 1933
Summer 1985 13.3 -0.6 Summer 1934
Autumn 1985 9.3 0.1 Autumn 1934
Winter 1985 3.4 0.4 Winter 1934
Spring 1985 9.0 0.4 Spring 1934
Summer 1986 14.0 0.2 Summer 1935
Autumn 1986 9.7 0.5 Autumn 1935
Winter 1986 2.2 -0.7 Winter 1935
Spring 1986 9.3 0.6 Spring 1935
Summer 1987 13.8 -0.1 Summer 1936
Autumn 1987 9.6 0.4 Autumn 1936
Winter 1987 4.4 1.5 Winter 1936
Spring 1987 9.3 0.6 Spring 1936
Summer 1988 13.8 0.0 Summer 1937
Autumn 1988 9.0 -0.2 Autumn 1937
Winter 1988 4.1 1.2 Winter 1937
Spring 1988 9.8 1.1 Spring 1937
Summer 1989 15.4 1.5 Summer 1938
Autumn 1989 9.7 0.5 Autumn 1938
Winter 1989 3.2 0.3 Winter 1938
Spring 1989 9.8 1.1 Spring 1938
Summer 1990 14.5 0.7 Summer 1939
Autumn 1990 10.2 1.0 Autumn 1939
Winter 1990 3.2 0.3 Winter 1939
Spring 1990 9.4 0.7 Spring 1939
Summer 1991 13.2 -0.7 Summer 1940
Autumn 1991 9.1 -0.1 Autumn 1940
Winter 1991 2.6 -0.4 Winter 1940
Spring 1991 8.2 -0.5 Spring 1940
Summer 1992 13.6 -0.3 Summer 1941
Autumn 1992 8.1 -1.0 Autumn 1941
Winter 1992 2.3 -0.7 Winter 1941
Spring 1992 8.6 -0.1 Spring 1941
Summer 1993 13.0 -0.9 Summer 1942
Autumn 1993 8.5 -0.7 Autumn 1942
Winter 1993 4.7 1.7 Winter 1942
Spring 1993 8.4 -0.3 Spring 1942
Summer 1994 14.1 0.3 Summer 1943
Autumn 1994 8.6 -0.6 Autumn 1943
Winter 1994 3.0 0.0 Winter 1943
Spring 1994 7.3 -1.4 Spring 1943
Summer 1995 15.4 1.5 Summer 1944
Autumn 1995 9.4 0.3 Autumn 1944
Winter 1995 1.9 -1.0 Winter 1944
Spring 1995 8.4 -0.3 Spring 1944
Summer 1996 14.4 0.6 Summer 1945
Autumn 1996 8.3 -0.9 Autumn 1945
Winter 1996 2.1 -0.9 Winter 1945
Spring 1996 8.8 0.1 Spring 1945
Summer 1997 13.7 -0.1 Summer 1946
Autumn 1997 9.2 0.0 Autumn 1946
Winter 1997 3.2 0.2 Winter 1946
Spring 1997 8.7 0.0 Spring 1946
Summer 1998 14.6 0.8 Summer 1947
Autumn 1998 9.8 0.7 Autumn 1947
Winter 1998 3.9 0.9 Winter 1947
Spring 1998 9.4 0.8 Spring 1947
Summer 1999 16.1 2.3 Summer 1948
Autumn 1999 10.4 1.2 Autumn 1948
Winter 1999 3.9 0.9 Winter 1948
Spring 1999 9.5 0.8 Spring 1948
Summer 2000 14.3 0.4 Summer 1949
Autumn 2000 0.6 Autumn 1949
Winter 2000 3.9 0.9 Winter 1949
Spring 2000 7.9 -0.7 Spring 1949
Summer 2001 14.2 0.3 Summer 1950
Autumn 2001 8.6 -0.6 Autumn 1950
Winter 2001 2.2 -0.8 Winter 1950
Spring 2001 8.8 0.2 Spring 1950
Summer 2002 12.1 -1.8 Summer 1951
Autumn 2002 9.4 0.3 Autumn 1951
Winter 2002 3.9 1.0 Winter 1951
Spring 2002 8.3 -0.4 Spring 1951
Summer 2003 13.8 -0.1 Summer 1952
Autumn 2003 10.2 1.1 Autumn 1952
Winter 2003 4.6 1.6 Winter 1952
Spring 2003 7.8 -0.8 Spring 1952
Summer 2004 13.5 -0.4 Summer 1953
Autumn 2004 8.5 -0.7 Autumn 1953
Winter 2004 2.3 -0.6 Winter 1953
Spring 2004 8.4 -0.3 Spring 1953
Summer 2005 13.1 -0.8 Summer 1954
Autumn 2005 9.1 -0.1 Autumn 1954
Winter 1954
Spring 1954
Summer 1955
Autumn 1955
Winter 1955
Spring 1955
Summer 1956
Autumn 1956
Winter 1956
Spring 1956
Summer 1957
Autumn 1957
Winter 1957
Spring 1957
Summer 1958
Autumn 1958
Winter 1958
Spring 1958
Summer 1959
Autumn 1959
Winter 1959
Spring 1959
Summer 1960
Autumn 1960
Winter 1960
Spring 1960
Summer 1961
Autumn 1961
Winter 1961
Spring 1961
Summer 1962
Autumn 1962
Winter 1962
Spring 1962
Summer 1963
Autumn 1963
Winter 1963
Spring 1963
Summer 1964
Autumn 1964
Winter 1964
Spring 1964
Summer 1965
Autumn 1965
Winter 1965
Spring 1965
Summer 1966
Autumn 1966
Winter 1966
Spring 1966
Summer 1967
Autumn 1967
Winter 1967
Spring 1967
Summer 1968
Autumn 1968
Winter 1968
Spring 1968
Summer 1969
Autumn 1969
Winter 1969
Spring 1969
Summer 1970
Autumn 1970
Winter 1970
Spring 1970
Summer 1971
Autumn 1971
Winter 1971
Spring 1971
Summer 1972
Autumn 1972
Winter 1972
Spring 1972
Summer 1973
Autumn 1973
Winter 1973
Spring 1973
Summer 1974
Autumn 1974
Winter 1974
Spring 1974
Summer 1975
Autumn 1975
Winter 1975
Spring 1975
Summer 1976
Autumn 1976
Winter 1976
Spring 1976
Summer 1977
Autumn 1977
Winter 1977
Spring 1977
Summer 1978
Autumn 1978
Winter 1978
Spring 1978
Summer 1979
Autumn 1979
Winter 1979
Spring 1979
Summer 1980
Autumn 1980
Winter 1980
Spring 1980
Summer 1981
Autumn 1981
Winter 1981
Spring 1981
Summer 1982
Autumn 1982
Winter 1982
Spring 1982
Summer 1983
Autumn 1983
Winter 1983
Spring 1983
Summer 1984
Autumn 1984
Winter 1984
Spring 1984
Summer 1985
Autumn 1985
Winter 1985
Spring 1985
Summer 1986
Autumn 1986
Winter 1986
Spring 1986
Summer 1987
Autumn 1987
Winter 1987
Spring 1987
Summer 1988
Autumn 1988
Winter 1988
Spring 1988
Summer 1989
Autumn 1989
Winter 1989
Spring 1989
Summer 1990
Autumn 1990
Winter 1990
Spring 1990
Summer 1991
Autumn 1991
Winter 1991
Spring 1991
Summer 1992
Autumn 1992
Winter 1992
Spring 1992
Summer 1993
Autumn 1993
Winter 1993
Spring 1993
Summer 1994
Autumn 1994
Winter 1994
Spring 1994
Summer 1995
Autumn 1995
Winter 1995
Spring 1995
Summer 1996
Autumn 1996
Winter 1996
Spring 1996
Summer 1997
Autumn 1997
Winter 1997
Spring 1997
Summer 1998
Autumn 1998
Winter 1998
Spring 1998
Summer 1999
Autumn 1999
Winter 1999
Spring 1999
Summer 2000
Autumn 2000
Winter 2000
Spring 2000
Summer 2001
Autumn 2001
Winter 2001
Spring 2001
Summer 2002
Autumn 2002
Winter 2002
Spring 2002
Summer 2003
Autumn 2003
Winter 2003
Spring 2003
Summer 2004
Autumn 2004
Winter 2004
Spring 2004
Summer 2005
Autumn 2005
Hokitika Hokitika Lincoln
temperature temperature temperature
Seas av Anoms from Seas av 
temp 1950-00 norm 1950-00 normals temp
11.2 -1.1 Summer 15.1 Autumn 1881 13.2
7.7 0.1 Autumn 12.3 Winter 1881 7.0
12.0 0.9 Winter 7.7 Spring 1881 11.1
16.3 1.2 Spring 11.1 Summer 1882 15.4
13.3 1.0 Autumn 1882 12.1
7.7 0.0 Winter 1882 6.6
10.5 -0.7 Spring 1882 10.8
13.9 -1.2 Summer 1883 17.3
11.1 -1.2 Autumn 1883 11.6
6.8 -0.9 Winter 1883 6.7
9.9 -1.2 Spring 1883 10.3
15.5 0.4 Summer 1884 14.0
11.1 -1.2 Autumn 1884 9.2
7.7 0.1 Winter 1884 6.7
11.5 0.4 Spring 1884 10.2
16.2 1.1 Summer 1885 15.0
11.6 -0.7 Autumn 1885 11.3
8.0 0.3 Winter 1885 6.9
11.6 0.5 Spring 1885 11.0
15.2 0.1 Summer 1886 16.2
12.8 0.5 Autumn 1886 12.2
7.8 0.2 Winter 1886 5.3
11.0 -0.1 Spring 1886 11.2
15.4 0.3 Summer 1887 17.1
13.7 1.4 Autumn 1887 12.3
7.4 -0.3 Winter 1887 6.6
11.9 0.8 Spring 1887 10.4
15.7 0.7 Summer 1888 16.1
13.0 0.7 Autumn 1888 11.2
8.3 0.7 Winter 1888 7.0
11.7 0.6 Spring 1888 10.4
14.8 -0.3 Summer 1889 16.0
12.1 -0.2 Autumn 1889 12.4
7.7 0.1 Winter 1889 5.6
10.7 -0.4 Spring 1889 11.2
15.6 0.5 Summer 1890 15.9
12.9 0.6 Autumn 1890 12.1
7.7 0.1 Winter 1890 6.9
10.6 -0.5 Spring 1890 12.2
16.9 1.8 Summer 1891 16.4
12.7 0.4 Autumn 1891 12.4
7.3 -0.3 Winter 1891 5.8
12.4 1.3 Spring 1891 12.3
16.0 0.9 Summer 1892 16.6
11.8 -0.5 Autumn 1892 12.5
7.4 -0.3 Winter 1892 7.9
10.7 -0.4 Spring 1892 12.0
14.4 -0.7 Summer 1893 16.3
11.6 -0.7 Autumn 1893 12.1
6.8 -0.8 Winter 1893 7.9
11.0 -0.1 Spring 1893 13.2
14.5 -0.6 Summer 1894 16.1
12.6 0.3 Autumn 1894 11.5
7.0 -0.6 Winter 1894 7.0
11.9 0.8 Spring 1894 11.3
16.3 1.3 Summer 1895 17.0
13.6 1.4 Autumn 1895 10.9
8.2 0.5 Winter 1895 6.4
12.2 1.1 Spring 1895 11.6
16.9 1.8 Summer 1896 17.3
12.3 0.0 Autumn 1896 11.3
8.3 0.7 Winter 1896 6.7
12.0 0.9 Spring 1896 10.8
17.9 2.8 Summer 1897 17.3
11.8 -0.5 Autumn 1897 12.1
6.9 -0.7 Winter 1897 6.5
11.8 0.7 Spring 1897 12.2
15.9 0.8 Summer 1898 15.7
12.4 0.1 Autumn 1898 11.6
8.6 0.9 Winter 1898 6.3
11.4 0.2 Spring 1898 11.4
16.9 1.8 Summer 1899 16.4
12.9 0.7 Autumn 1899 11.7
7.7 0.0 Winter 1899 5.4
11.3 0.2 Spring 1899 10.7
14.3 -0.8 Summer 1900 15.2
12.8 0.5 Autumn 1900 12.4
7.7 0.0 Winter 1900 6.5
12.2 1.1 Spring 1900 11.1
16.6 1.5 Summer 1901 14.8
12.8 0.5 Autumn 1901 11.9
7.9 0.2 Winter 1901 6.3
11.9 0.8 Spring 1901 12.2
15.2 0.1 Summer 1902 16.2
13.6 1.3 Autumn 1902 11.2
8.6 0.9 Winter 1902 6.3
12.0 0.9 Spring 1902 10.2
16.1 1.0 Summer 1903 14.0
12.5 0.2 Autumn 1903 11.7
7.9 0.3 Winter 1903 5.8
11.4 0.3 Spring 1903 12.2
15.4 0.3 Summer 1904 16.4
12.6 0.3 Autumn 1904 11.7
7.4 -0.3 Winter 1904 6.3
9.6 -1.5 Spring 1904 10.8
14.6 -0.5 Summer 1905 15.2
12.9 0.6 Autumn 1905 12.2
7.5 -0.2 Winter 1905 6.9
13.6 2.5 Spring 1905 11.2
17.6 2.5 Summer 1906 15.1
13.4 1.1 Autumn 1906 11.3
7.7 0.1 Winter 1906 7.3
11.7 0.6 Spring 1906 11.9
15.3 0.2 Summer 1907 17.1
13.0 0.7 Autumn 1907 13.3
8.4 0.7 Winter 1907 6.5
12.0 0.9 Spring 1907 11.8
14.8 -0.3 Summer 1908 17.6
12.6 0.3 Autumn 1908 12.7
8.1 0.4 Winter 1908 6.7
11.8 0.7 Spring 1908 12.4
16.4 1.3 Summer 1909 15.2
13.6 1.3 Autumn 1909 13.1
8.1 0.4 Winter 1909 8.0
11.6 0.5 Spring 1909 12.0
16.6 1.5 Summer 1910 17.7
13.6 1.3 Autumn 1910 12.9
8.2 0.5 Winter 1910 7.4
12.3 1.2 Spring 1910 13.6
15.8 0.7 Summer 1911 16.0
13.2 0.9 Autumn 1911 13.7
9.0 1.3 Winter 1911 7.4
12.5 1.4 Spring 1911 11.5
16.8 1.7 Summer 1912 14.6
12.9 0.6 Autumn 1912 11.5
8.8 1.2 Winter 1912 6.9
12.1 1.0 Spring 1912 11.9
16.9 1.8 Summer 1913 16.4
14.6 2.3 Autumn 1913 11.4
8.2 0.5 Winter 1913 6.9
10.6 -0.5 Spring 1913 12.5
13.1 -2.0 Summer 1914 16.8
11.4 -0.9 Autumn 1914 12.1
7.5 -0.2 Winter 1914 6.8
11.3 0.1 Spring 1914 12.3
14.1 -1.0 Summer 1915 15.9
11.0 -1.3 Autumn 1915 11.5
7.3 -0.4 Winter 1915 7.1
11.6 0.5 Spring 1915 13.1
14.8 -0.3 Summer 1916 17.0
11.8 -0.5 Autumn 1916 13.2
7.2 -0.5 Winter 1916 7.5
10.1 -1.0 Spring 1916 12.4
12.9 -2.2 Summer 1917 16.6
11.1 -1.2 Autumn 1917 13.1
7.9 0.3 Winter 1917 7.3
11.5 0.4 Spring 1917 12.5
15.3 0.2 Summer 1918 15.1
13.6 1.3 Autumn 1918 12.1
8.8 1.2 Winter 1918 6.2
11.8 0.7 Spring 1918 11.1
15.6 0.5 Summer 1919 15.1
13.4 1.1 Autumn 1919 11.9
8.4 0.7 Winter 1919 7.4
12.0 0.9 Spring 1919 10.9
16.0 0.9 Summer 1920 14.8
12.5 0.2 Autumn 1920 11.7
6.5 -1.1 Winter 1920 7.2
10.6 -0.6 Spring 1920 10.9
13.8 -1.3 Summer 1921 15.8
10.8 -1.5 Autumn 1921 11.7
7.3 -0.4 Winter 1921 7.5
9.9 -1.2 Spring 1921 11.9
13.8 -1.3 Summer 1922 14.5
11.0 -1.3 Autumn 1922 11.3
6.9 -0.8 Winter 1922 6.0
10.6 -0.5 Spring 1922 12.4
14.5 -0.6 Summer 1923 15.8
11.2 -1.0 Autumn 1923 10.6
7.6 0.0 Winter 1923 5.9
11.1 0.0 Spring 1923 12.8
15.6 0.5 Summer 1923 18.7
11.6 -0.7 Autumn 1924 13.3
7.3 -0.3 Winter 1924 7.3
10.7 -0.4 Spring 1924 14.0
14.5 -0.6 Summer 1925 15.5
11.0 -1.3 Autumn 1925 11.7
6.4 -1.3 Winter 1925 6.5
11.5 0.4 Spring 1925 10.6
15.3 0.2 Summer 1926 16.6
13.8 1.5 Autumn 1926 12.2
7.6 0.0 Winter 1926 6.8
12.0 0.9 Spring 1926 11.3
15.3 0.2 Summer 1927 16.3
10.9 -1.4 Autumn 1927 11.2
7.4 -0.3 Winter 1927 5.4
10.0 -1.1 Spring 1927 11.2
13.8 -1.3 Summer 1928 17.0
11.8 -0.5 Autumn 1928 13.1
7.5 -0.2 Winter 1928 7.2
10.6 -0.5 Spring 1928 11.7
15.3 0.2 Summer 1929 15.7
10.9 -1.4 Autumn 1929 11.0
7.1 -0.6 Winter 1929 6.7
10.9 -0.2 Spring 1929 11.2
16.1 1.0 Summer 1930 15.3
14.1 1.8 Autumn 1930 11.6
8.2 0.6 Winter 1930 5.5
10.9 -0.2 Spring 1930 9.7
15.1 0.0 Summer 1931 15.2
11.9 -0.4 Autumn 1931 11.4
7.9 0.3 Winter 1931 5.8
11.0 -0.1 Spring 1931 11.4
14.3 -0.8 Summer 1932 16.1
11.9 -0.4 Autumn 1932 13.4
7.2 -0.4 Winter 1932 5.2
9.9 -1.2 Spring 1932 11.5
13.7 -1.4 Summer 1933 15.8
11.9 -0.4 Autumn 1933 12.0
6.8 -0.8 Winter 1933 5.8
10.2 -0.9 Spring 1933 11.6
14.0 -1.1 Summer 1934 15.7
12.4 0.2 Autumn 1934 11.6
6.9 -0.8 Winter 1934 6.3
11.6 0.5 Spring 1934 12.2
15.4 0.3 Summer 1935 18.3
11.3 -1.0 Autumn 1935 12.5
7.4 -0.3 Winter 1935 6.1
11.1 0.0 Spring 1935 10.2
15.1 0.0 Summer 1936 16.6
12.2 -0.1 Autumn 1936 11.2
7.8 0.2 Winter 1936 7.0
11.6 0.5 Spring 1936 12.1
17.7 2.6 Summer 1937 14.3
12.9 0.6 Autumn 1937 11.4
7.4 -0.3 Winter 1937 6.1
10.4 -0.7 Spring 1937 11.4
16.3 1.2 Summer 1938 17.1
11.6 -0.7 Autumn 1938 13.4
7.6 0.0 Winter 1938 5.9
11.0 -0.1 Spring 1938 11.6
13.9 -1.2 Summer 1939 15.1
12.0 -0.3 Autumn 1939 12.5
7.0 -0.6 Winter 1939 6.0
11.2 0.0 Spring 1939 11.2
17.1 2.0 Summer 1940 16.4
14.4 2.1 Autumn 1940 10.7
7.7 0.0 Winter 1940 6.7
11.4 0.3 Spring 1940 11.5
13.0 -2.1 Summer 1941 17.3
13.0 0.7 Autumn 1941 12.1
7.3 -0.3 Winter 1941 5.5
10.9 -0.2 Spring 1941 11.4
14.6 -0.5 Summer 1942 14.9
10.7 -1.6 Autumn 1942 12.1
7.8 0.2 Winter 1942 7.0
11.2 0.0 Spring 1942 12.1
15.1 0.0 Summer 1943 15.5
11.8 -0.4 Autumn 1943 11.1
6.8 -0.9 Winter 1943 6.0
10.7 -0.4 Spring 1943 10.8
14.2 -0.9 Summer 1944 16.1
11.7 -0.6 Autumn 1944 11.1
8.0 0.3 Winter 1944 5.7
11.1 0.0 Spring 1944 10.3
14.1 -1.0 Summer 1945 14.8
10.7 -1.6 Autumn 1945 10.6
6.6 -1.1 Winter 1945 5.1
10.8 -0.3 Spring 1945 10.6
15.1 0.0 Summer 1946 14.5
12.1 -0.1 Autumn 1946 11.5
7.0 -0.7 Winter 1946 6.3
10.0 -1.1 Spring 1946 9.3
15.1 0.0 Summer 1947 14.2
11.3 -1.0 Autumn 1947 10.9
7.5 -0.1 Winter 1947 6.1
10.7 -0.4 Spring 1947 11.0
13.2 -1.9 Summer 1948 16.1
12.4 0.1 Autumn 1948 11.6
7.5 -0.2 Winter 1948 6.0
9.3 -1.8 Spring 1948 10.8
13.4 -1.7 Summer 1949 16.1
11.8 -0.5 Autumn 1949 10.9
7.7 0.0 Winter 1949 6.2
10.8 -0.3 Spring 1949 11.6
15.3 0.3 Summer 1950 15.7
11.6 -0.7 Autumn 1950 11.6
7.6 -0.1 Winter 1950 5.3
10.0 -1.1 Spring 1950 11.1
13.7 -1.4 Summer 1951 14.6
10.6 -1.7 Autumn 1951 11.3
7.5 -0.1 Winter 1951 5.5
10.4 -0.7 Spring 1951 10.8
13.3 -1.8 Summer 1952 14.7
11.8 -0.5 Autumn 1952 11.5
6.9 -0.8 Winter 1952 5.7
11.0 -0.1 Spring 1952 11.0
14.6 -0.5 Summer 1953 15.1
12.0 -0.3 Autumn 1953 11.1
6.3 -1.3 Winter 1953 5.9
10.7 -0.4 Spring 1953 11.4
13.3 -1.8 Summer 1954 16.2
11.2 -1.1 Autumn 1954 11.7
7.1 -0.6 Winter 1954 6.2
11.2 0.1 Spring 1954 12.1
14.8 -0.3 Summer 1955 17.0
11.4 -0.9 Autumn 1955 12.5
7.6 -0.1 Winter 1955 6.3
10.7 -0.4 Spring 1955 12.1
14.4 -0.7 Summer 1956 17.4
11.9 -0.4 Autumn 1956 11.8
7.7 0.0 Winter 1956 6.4
10.8 -0.3 Spring 1956 11.1
15.0 -0.1 Summer 1957 16.6
12.8 0.5 Autumn 1957 12.3
7.4 -0.3 Winter 1957 6.2
11.0 -0.1 Spring 1957 10.4
16.2 1.1 Summer 1958 15.4
13.3 1.0 Autumn 1958 11.6
7.9 0.2 Winter 1958 5.5
11.4 0.3 Spring 1958 11.7
14.6 -0.5 Summer 1959 16.6
12.8 0.6 Autumn 1959 11.0
7.1 -0.5 Winter 1959 5.6
10.3 -0.8 Spring 1959 10.8
14.4 -0.7 Summer 1960 16.0
11.6 -0.7 Autumn 1960 11.4
6.7 -0.9 Winter 1960 6.4
11.2 0.1 Spring 1960 10.9
15.1 0.0 Summer 1961 15.2
11.6 -0.7 Autumn 1961 10.6
6.9 -0.8 Winter 1961 5.8
10.4 -0.7 Spring 1961 12.0
15.3 0.2 Summer 1962 16.8
12.1 -0.2 Autumn 1962 12.0
7.8 0.1 Winter 1962 6.7
11.4 0.3 Spring 1962 11.4
15.1 0.0 Summer 1963 16.3
11.7 -0.6 Autumn 1963 10.7
6.8 -0.9 Winter 1963 5.1
11.3 0.2 Spring 1963 10.6
15.3 0.2 Summer 1964 14.9
12.6 0.3 Autumn 1964 11.2
8.3 0.6 Winter 1964 6.3
11.2 0.1 Spring 1964 10.6
15.2 0.2 Summer 1965 17.0
11.0 -1.3 Autumn 1965 11.3
7.1 -0.6 Winter 1965 6.0
10.9 -0.2 Spring 1965 10.9
13.9 -1.1 Summer 1966 16.7
11.4 -0.9 Autumn 1966 11.6
7.5 -0.2 Winter 1966 6.1
10.5 -0.6 Spring 1966 10.9
15.4 0.3 Summer 1967 16.1
11.7 -0.6 Autumn 1967 12.6
7.2 -0.4 Winter 1967 6.4
10.4 -0.7 Spring 1967 11.6
15.3 0.3 Summer 1968 16.2
12.6 0.3 Autumn 1968 13.0
7.5 -0.2 Winter 1968 6.3
11.4 0.3 Spring 1968 11.0
14.6 -0.5 Summer 1969 15.4
12.5 0.2 Autumn 1969 12.1
8.2 0.5 Winter 1969 6.0
10.7 -0.4 Spring 1969 12.0
14.3 -0.8 Summer 1970 17.0
14.4 2.1 Autumn 1970 11.3
7.2 -0.4 Winter 1970 7.3
9.7 -1.4 Spring 1970 11.7
14.6 -0.5 Summer 1971 17.0
11.4 -0.9 Autumn 1971 13.1
6.6 -1.1 Winter 1971 6.9
11.5 0.4 Spring 1971 11.4
16.2 1.1 Summer 1972 15.7
12.8 0.5 Autumn 1972 12.7
8.5 0.8 Winter 1972 5.6
11.1 0.0 Spring 1972 12.6
16.8 1.7 Summer 1973 16.1
13.5 1.3 Autumn 1973 12.4
8.8 1.1 Winter 1973 6.4
11.2 0.1 Spring 1973 12.2
15.5 0.4 Summer 1974 16.1
12.4 0.1 Autumn 1974 11.4
7.0 -0.6 Winter 1974 6.3
11.5 0.4 Spring 1974 11.3
14.3 -0.8 Summer 1975 17.4
11.9 -0.4 Autumn 1975 12.7
7.7 0.0 Winter 1975 6.3
11.1 0.0 Spring 1975 11.0
15.8 0.7 Summer 1976 14.3
13.0 0.7 Autumn 1976 11.6
7.9 0.3 Winter 1976 6.0
12.2 1.1 Spring 1976 9.2
17.0 1.9 Summer 1977 15.2
13.1 0.8 Autumn 1977 11.4
7.3 -0.4 Winter 1977 6.5
11.3 0.2 Spring 1977 10.3
13.7 -1.4 Summer 1978 16.7
12.3 0.0 Autumn 1978 13.6
7.4 -0.3 Winter 1978 6.7
10.9 -0.2 Spring 1978 11.1
14.7 -0.4 Summer 1979 16.3
11.8 -0.5 Autumn 1979 11.6
8.1 0.4 Winter 1979 6.5
10.2 -1.0 Spring 1979 11.4
15.1 0.0 Summer 1980 16.1
13.8 1.5 Autumn 1980 11.7
8.1 0.4 Winter 1980 6.3
11.3 0.2 Spring 1980 11.9
14.4 -0.7 Summer 1981 16.9
12.7 0.4 Autumn 1981 12.6
8.1 0.4 Winter 1981 6.3
11.6 0.5 Spring 1981 11.2
15.0 -0.1 Summer 1982 17.2
12.4 0.1 Autumn 1982 11.8
7.6 -0.1 Winter 1982 6.3
10.8 -0.3 Spring 1982 11.2
15.4 0.3 Summer 1983 14.7
13.3 1.0 Autumn 1983 12.0
7.8 0.1 Winter 1983 6.6
11.2 0.0 Spring 1983 11.2
15.5 0.4 Summer 1984 14.7
12.1 -0.2 Autumn 1984 11.7
7.6 -0.1 Winter 1984 7.6
10.4 -0.7 Spring 1984 11.8
13.5 -1.6 Summer 1985 17.3
11.3 -1.0 Autumn 1985 12.3
7.2 -0.4 Winter 1985 7.1
11.5 0.4 Spring 1985 11.0
14.7 -0.4 Summer 1986 16.9
12.5 0.2 Autumn 1986 12.3
9.2 1.5 Winter 1986 5.8
11.3 0.2 Spring 1986 11.0
15.5 0.4 Summer 1987 16.6
12.9 0.6 Autumn 1987 12.3
8.4 0.8 Winter 1987 7.2
11.5 0.4 Spring 1987 11.9
16.4 1.4 Summer 1988 16.6
12.7 0.5 Autumn 1988 11.0
7.4 -0.2 Winter 1988 7.5
11.6 0.5 Spring 1988 13.4
15.6 0.5 Summer 1989 17.5
12.5 0.2 Autumn 1989 12.4
8.7 1.0 Winter 1989 7.0
11.5 0.4 Spring 1989 12.2
15.1 0.1 Summer 1990 17.1
11.1 -1.2 Autumn 1990 12.9
8.5 0.8 Winter 1990 6.9
11.7 0.6 Spring 1990 10.8
16.8 1.7 Summer 1991 16.0
12.6 0.3 Autumn 1991 12.3
8.2 0.6 Winter 1991 6.3
12.7 1.6 Spring 1991 10.7
15.5 0.4 Summer 1992 15.2
12.7 0.4 Autumn 1992 10.5
8.2 0.5 Winter 1992 6.9
11.4 0.3 Spring 1992 10.5
14.6 -0.5 Summer 1993 14.9
12.0 -0.3 Autumn 1993 11.0
7.5 -0.2 Winter 1993 6.7
10.6 -0.5 Spring 1993 10.8
14.3 -0.8 Summer 1994 15.7
10.1 -2.2 Autumn 1994 11.4
7.0 -0.7 Winter 1994 6.4
11.0 -0.1 Spring 1994 11.0
14.2 -0.8 Summer 1995 16.4
11.8 -0.5 Autumn 1995 12.9
7.9 0.3 Winter 1995 6.3
10.7 -0.4 Spring 1995 10.9
15.5 0.4 Summer 1996 17.1
12.2 -0.1 Autumn 1996 11.6
7.4 -0.3 Winter 1996 6.2
10.2 -1.0 Spring 1996 12.2
15.2 0.1 Summer 1997 15.8
12.9 0.6 Autumn 1997 12.0
7.0 -0.6 Winter 1997 6.9
10.6 -0.5 Spring 1997 11.8
16.2 1.1 Summer 1998 17.8
12.4 0.1 Autumn 1998 13.5
7.4 -0.3 Winter 1998 7.2
11.4 0.3 Spring 1998 11.6
14.9 -0.2 Summer 1999 16.9
12.2 -0.1 Autumn 1999 13.4
7.6 0.0 Winter 1999 6.8
10.7 -0.4 Spring 1999 12.1
15.2 0.1 Summer 2000 15.3
12.3 0.0 Autumn 2000 12.4
8.5 0.8 Winter 2000 7.9
11.8 0.7 Spring 2000 11.0
16.8 1.7 Summer 2001 16.3
13.5 1.2 Autumn 2001 12.5
8.5 0.9 Winter 2001 6.6
12.7 1.5 Spring 2001 12.2
15.7 0.6 Summer 2002 15.8
12.5 0.2 Autumn 2002 12.5
8.9 1.3 Winter 2002 6.9
11.2 0.0 Spring 2002 11.3
15.0 -0.1 Summer 2003 16.0
12.7 0.4 Autumn 2003 12.2
7.9 0.2 Winter 2003 7.2
12.5 1.4 Spring 2003 11.1
16.4 1.3 Summer 2004 16.7
12.8 0.5 Autumn 2004 12.0
8.3 0.6 Winter 2004 6.7
10.6 -0.5 Spring 2004 11.6
14.4 -0.7 Summer 2005 15.8
13.1 0.8 Autumn 2005 12.2
8.3 0.7
10.7 -0.4
14.8 -0.3
11.9 -0.4
7.4 -0.3
10.9 -0.2
14.9 -0.2
12.4 0.1
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  TRENBERTH INDICES:
  -----------------
  Indices are pressure anomalies (in 0.1hPa) relative to base period 1961-1990,
  differenced between the two stations indicated.
  Literature References: (1) for Z1-Z4, M1-M3; (2) for MZ1-MZ3
  1) Trenberth, K.E., 1976: Fluctuations and trends in indices of the Southern 
    Hemisphere circulation.  Quart. J. Royal Meteor. Soc., 102, 65-107.
  2) Salinger, M.J. and Mullan, A.B., 1999: New Zealand climate: Temperature and  
    precipitation variations and their links with atmospheric circulation 1930-1994.
    International J. Climatology, 19, 1049-1071.
  INDEX:      Z1  =  AUCK - CHCH    (Auckland-Christchurch)
  INDEX:      Z2  =  CHCH - CAMP    (Christchurch-Campbell Is)
  INDEX:      Z3  =  AUCK - INVR    (Auckland-Invercargill)
  INDEX:      Z4  =  RAOU - CHAT    (Raoul-Chatham Is)
  INDEX:      M1  =  HOBA - CHAT    (Hobart-Chatham Is)
  INDEX:      M2  =  HOKI - CHAT    (Hokitika-Chatham Is)
  INDEX:      M3  =  HOBA - HOKI    (Hobart-Hokitika)
  INDEX:     MZ1  =  GISB - HOKI    (Gisborne-Hokitika)
  INDEX:     MZ2  =  GISB - INVR    (Gisborne-Invercargill)
  INDEX:     MZ3  =  NEWP - CHAT    (New PLymouth-Chatham Is)
   AUCK SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1853-2001
   CHCH SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1881-2001
   CAMP SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1941-2001
   RAOU SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1940-2001
   CHAT SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1878-2001
   HOBA SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1896-2001
   INVR SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1948-2001
   HOKI SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1866-2001
   GISB SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1943-2001
   NEWP SERIES: DATA AVAILABLE FOR PERIOD 1944-2001
   BASE PERIOD FOR NORMALS: 1961-1990 (MSLP in 0.1hPa - 10000)
AUCK  NORMAL: 155 169 179 181 172 161 152 164
CHCH  NORMAL: 114 144 156 154 140 139 133 142
CAMP  NORMAL: 35 58 69 53 48 54 69 72
RAOU  NORMAL: 141 138 153 166 174 175 170 183
CHAT  NORMAL: 126 150 163 148 118 111 114 137
HOBA  NORMAL: 112 141 156 161 159 163 138 132
INVR  NORMAL: 104 137 147 142 130 130 123 129
HOKI  NORMAL: 138 160 169 170 154 147 138 148
GISB  NORMAL: 144 165 178 175 161 152 145 159
NEWP  NORMAL: 150 167 178 178 166 155 146 158
161 169 160 151
121 115 110 108
28 13 19 37
183 186 169 150
125 120 119 125
116 115 113 101
106 102 98 98
137 139 134 128
148 151 145 139
152 158 151 144
Trenberth Indices - Sea Level Pressure Indices
Z1 M1
Autumn 1928 -5.0 Autumn 1928 -10.00 Autumn 1928
Winter 1928 -17.7 Winter 1928 -6.00 Winter 1928
Spring 1928 22.7 Spring 1928 -28.33 Spring 1928
Summer 1929 1.0 Summer 1929 15.00 Summer 1929
Autumn 1929 -34.3 Autumn 1929 -27.33 Autumn 1929
Winter 1929 12.0 Winter 1929 20.67 Winter 1929
Spring 1929 -6.3 Spring 1929 1.33 Spring 1929
Summer 1930 4.3 Summer 1930 23.67 Summer 1930
Autumn 1930 -2.3 Autumn 1930 4.00 Autumn 1930
Winter 1930 -8.3 Winter 1930 20.33 Winter 1930
Spring 1930 7.0 Spring 1930 71.67 Spring 1930
Summer 1931 25.7 Summer 1931 32.33 Summer 1931
Autumn 1931 3.7 Autumn 1931 -29.67 Autumn 1931
Winter 1931 27.3 Winter 1931 -8.33 Winter 1931
Spring 1931 12.7 Spring 1931 -16.67 Spring 1931
Summer 1932 -2.7 Summer 1932 19.33 Summer 1932
Autumn 1932 -24.7 Autumn 1932 -15.00 Autumn 1932
Winter 1932 -2.7 Winter 1932 49.33 Winter 1932
Spring 1932 -18.7 Spring 1932 -24.67 Spring 1932
Summer 1933 8.7 Summer 1933 -6.33 Summer 1933
Autumn 1933 20.7 Autumn 1933 8.33 Autumn 1933
Winter 1933 -11.3 Winter 1933 -19.00 Winter 1933
Spring 1933 -15.0 Spring 1933 -7.33 Spring 1933
Summer 1934 -3.0 Summer 1934 10.33 Summer 1934
Autumn 1934 6.3 Autumn 1934 6.33 Autumn 1934
Winter 1934 4.0 Winter 1934 7.33 Winter 1934
Spring 1934 -10.7 Spring 1934 -63.33 Spring 1934
Summer 1935 -15.7 Summer 1935 -37.00 Summer 1935
Autumn 1935 -12.7 Autumn 1935 -16.33 Autumn 1935
Winter 1935 3.0 Winter 1935 41.33 Winter 1935
Spring 1935 -31.0 Spring 1935 11.00 Spring 1935
Summer 1936 -26.7 Summer 1936 -12.33 Summer 1936
Autumn 1936 -5.0 Autumn 1936 6.67 Autumn 1936
Winter 1936 18.3 Winter 1936 -28.67 Winter 1936
Spring 1936 11.7 Spring 1936 9.00 Spring 1936
Summer 1937 2.0 Summer 1937 54.00 Summer 1937
Autumn 1937 5.3 Autumn 1937 -9.00 Autumn 1937
Winter 1937 -18.3 Winter 1937 33.33 Winter 1937
Spring 1937 -19.3 Spring 1937 9.33 Spring 1937
Summer 1938 -18.7 Summer 1938 -60.00 Summer 1938
Autumn 1938 -14.7 Autumn 1938 -48.33 Autumn 1938
Winter 1938 -22.3 Winter 1938 12.00 Winter 1938
Spring 1938 -5.7 Spring 1938 -4.33 Spring 1938
Summer 1939 31.3 Summer 1939 54.33 Summer 1939
Autumn 1939 -15.3 Autumn 1939 -31.67 Autumn 1939
Winter 1939 11.3 Winter 1939 54.00 Winter 1939
Spring 1939 -11.0 Spring 1939 -40.00 Spring 1939
Summer 1940 35.7 Summer 1940 5.67 Summer 1940
Autumn 1940 1.0 Autumn 1940 30.00 Autumn 1940
Winter 1940 -4.7 Winter 1940 -32.67 Winter 1940
Spring 1940 -6.0 Spring 1940 16.00 Spring 1940
Summer 1941 19.0 Summer 1941 -1.00 Summer 1941
Autumn 1941 9.0 Autumn 1941 25.00 Autumn 1941
Winter 1941 -9.0 Winter 1941 28.00 Winter 1941
Spring 1941 18.3 Spring 1941 11.67 Spring 1941
Summer 1942 7.7 Summer 1942 40.00 Summer 1942
Autumn 1942 23.0 Autumn 1942 -10.33 Autumn 1942
Winter 1942 6.7 Winter 1942 -59.00 Winter 1942
Spring 1942 18.7 Spring 1942 5.67 Spring 1942
Summer 1943 25.7 Summer 1943 9.33 Summer 1943
Autumn 1943 6.0 Autumn 1943 1.33 Autumn 1943
Winter 1943 -3.0 Winter 1943 0.67 Winter 1943
Spring 1943 -26.3 Spring 1943 -1.33 Spring 1943
Summer 1944 -2.0 Summer 1944 -8.33 Summer 1944
Autumn 1944 -7.7 Autumn 1944 10.67 Autumn 1944
Winter 1944 20.7 Winter 1944 60.33 Winter 1944
Spring 1944 18.3 Spring 1944 21.00 Spring 1944
Summer 1945 3.7 Summer 1945 -15.67 Summer 1945
Autumn 1945 33.0 Autumn 1945 69.67 Autumn 1945
Winter 1945 5.7 Winter 1945 -7.33 Winter 1945
Spring 1945 18.3 Spring 1945 2.33 Spring 1945
Summer 1946 29.3 Summer 1946 30.67 Summer 1946
Autumn 1946 -21.7 Autumn 1946 -39.33 Autumn 1946
Winter 1946 16.7 Winter 1946 -17.67 Winter 1946
Spring 1946 14.3 Spring 1946 68.67 Spring 1946
Summer 1947 6.3 Summer 1947 22.00 Summer 1947
Autumn 1947 -20.0 Autumn 1947 -36.67 Autumn 1947
Winter 1947 21.0 Winter 1947 -30.00 Winter 1947
Spring 1947 10.3 Spring 1947 -21.00 Spring 1947
Summer 1948 -2.0 Summer 1948 -12.67 Summer 1948
Autumn 1948 17.3 Autumn 1948 -7.00 Autumn 1948
Winter 1948 4.7 Winter 1948 -20.00 Winter 1948
Spring 1948 11.3 Spring 1948 -8.33 Spring 1948
Summer 1949 24.3 Summer 1949 4.33 Summer 1949
Autumn 1949 6.7 Autumn 1949 4.33 Autumn 1949
Winter 1949 31.0 Winter 1949 50.67 Winter 1949
Spring 1949 -2.7 Spring 1949 -29.00 Spring 1949
Summer 1950 22.0 Summer 1950 2.33 Summer 1950
Autumn 1950 -5.3 Autumn 1950 -0.33 Autumn 1950
Winter 1950 -2.7 Winter 1950 48.33 Winter 1950
Spring 1950 -35.7 Spring 1950 -45.67 Spring 1950
Summer 1951 -16.3 Summer 1951 12.67 Summer 1951
Autumn 1951 -16.3 Autumn 1951 -10.00 Autumn 1951
Winter 1951 -3.0 Winter 1951 13.33 Winter 1951
Spring 1951 21.3 Spring 1951 11.00 Spring 1951
Summer 1952 15.0 Summer 1952 21.67 Summer 1952
Autumn 1952 28.3 Autumn 1952 13.00 Autumn 1952
Winter 1952 -3.0 Winter 1952 -9.67 Winter 1952
Spring 1952 -13.0 Spring 1952 -41.67 Spring 1952
Summer 1953 -22.3 Summer 1953 23.00 Summer 1953
Autumn 1953 19.3 Autumn 1953 5.67 Autumn 1953
Winter 1953 -4.0 Winter 1953 -32.00 Winter 1953
Spring 1953 16.3 Spring 1953 -4.33 Spring 1953
Summer 1954 12.3 Summer 1954 -5.00 Summer 1954
Autumn 1954 -15.3 Autumn 1954 -30.33 Autumn 1954
Winter 1954 12.7 Winter 1954 13.33 Winter 1954
Spring 1954 -6.3 Spring 1954 -20.67 Spring 1954
Summer 1955 3.0 Summer 1955 9.67 Summer 1955
Autumn 1955 -0.7 Autumn 1955 -16.00 Autumn 1955
Winter 1955 -9.3 Winter 1955 -7.33 Winter 1955
Spring 1955 -1.0 Spring 1955 -41.00 Spring 1955
Summer 1956 -11.3 Summer 1956 -63.67 Summer 1956
Autumn 1956 -15.3 Autumn 1956 -53.67 Autumn 1956
Winter 1956 3.7 Winter 1956 -1.67 Winter 1956
Spring 1956 -14.3 Spring 1956 -25.00 Spring 1956
Summer 1957 4.7 Summer 1957 -30.67 Summer 1957
Autumn 1957 11.0 Autumn 1957 -8.67 Autumn 1957
Winter 1957 -7.7 Winter 1957 40.33 Winter 1957
Spring 1957 12.7 Spring 1957 -3.00 Spring 1957
Summer 1958 32.3 Summer 1958 -7.00 Summer 1958
Autumn 1958 35.3 Autumn 1958 12.67 Autumn 1958
Winter 1958 9.3 Winter 1958 8.33 Winter 1958
Spring 1958 -21.0 Spring 1958 -76.00 Spring 1958
Summer 1959 -10.7 Summer 1959 -5.67 Summer 1959
Autumn 1959 -15.3 Autumn 1959 77.67 Autumn 1959
Winter 1959 -0.3 Winter 1959 12.67 Winter 1959
Spring 1959 -9.0 Spring 1959 -3.67 Spring 1959
Summer 1960 -13.7 Summer 1960 -16.67 Summer 1960
Autumn 1960 -21.7 Autumn 1960 -56.67 Autumn 1960
Winter 1960 -1.3 Winter 1960 2.67 Winter 1960
Spring 1960 -28.7 Spring 1960 -39.67 Spring 1960
Summer 1961 -23.7 Summer 1961 52.33 Summer 1961
Autumn 1961 -9.7 Autumn 1961 18.33 Autumn 1961
Winter 1961 -3.7 Winter 1961 19.33 Winter 1961
Spring 1961 -2.7 Spring 1961 -11.00 Spring 1961
Summer 1962 -11.3 Summer 1962 -27.33 Summer 1962
Autumn 1962 -15.0 Autumn 1962 -34.33 Autumn 1962
Winter 1962 15.7 Winter 1962 -29.67 Winter 1962
Spring 1962 -0.3 Spring 1962 -33.00 Spring 1962
Summer 1963 -6.3 Summer 1963 -21.67 Summer 1963
Autumn 1963 6.3 Autumn 1963 24.00 Autumn 1963
Winter 1963 -23.7 Winter 1963 20.33 Winter 1963
Spring 1963 -1.7 Spring 1963 21.33 Spring 1963
Summer 1964 13.0 Summer 1964 6.67 Summer 1964
Autumn 1964 17.7 Autumn 1964 -2.00 Autumn 1964
Winter 1964 24.3 Winter 1964 -4.00 Winter 1964
Spring 1964 15.3 Spring 1964 -13.33 Spring 1964
Summer 1965 5.3 Summer 1965 -13.67 Summer 1965
Autumn 1965 1.7 Autumn 1965 -18.00 Autumn 1965
Winter 1965 -7.0 Winter 1965 40.67 Winter 1965
Spring 1965 14.7 Spring 1965 1.33 Spring 1965
Summer 1966 5.7 Summer 1966 2.00 Summer 1966
Autumn 1966 -20.7 Autumn 1966 -4.33 Autumn 1966
Winter 1966 -10.7 Winter 1966 3.00 Winter 1966
Spring 1966 -13.3 Spring 1966 -13.00 Spring 1966
Summer 1967 7.0 Summer 1967 19.33 Summer 1967
Autumn 1967 9.3 Autumn 1967 16.33 Autumn 1967
Winter 1967 -7.3 Winter 1967 -10.33 Winter 1967
Spring 1967 -0.7 Spring 1967 12.67 Spring 1967
Summer 1968 7.7 Summer 1968 6.33 Summer 1968
Autumn 1968 -8.0 Autumn 1968 -46.33 Autumn 1968
Winter 1968 -8.0 Winter 1968 -20.00 Winter 1968
Spring 1968 35.0 Spring 1968 6.33 Spring 1968
Summer 1969 -32.0 Summer 1969 -3.00 Summer 1969
Autumn 1969 10.7 Autumn 1969 26.33 Autumn 1969
Winter 1969 11.7 Winter 1969 16.67 Winter 1969
Spring 1969 -10.7 Spring 1969 -21.33 Spring 1969
Summer 1970 -13.0 Summer 1970 -18.33 Summer 1970
Autumn 1970 -12.7 Autumn 1970 22.33 Autumn 1970
Winter 1970 17.3 Winter 1970 -62.00 Winter 1970
Spring 1970 1.0 Spring 1970 -6.67 Spring 1970
Summer 1971 -23.0 Summer 1971 -31.00 Summer 1971
Autumn 1971 -25.3 Autumn 1971 -34.67 Autumn 1971
Winter 1971 -14.0 Winter 1971 -56.67 Winter 1971
Spring 1971 4.7 Spring 1971 0.00 Spring 1971
Summer 1972 -20.3 Summer 1972 10.33 Summer 1972
Autumn 1972 17.0 Autumn 1972 69.67 Autumn 1972
Winter 1972 2.7 Winter 1972 36.33 Winter 1972
Spring 1972 20.0 Spring 1972 19.00 Spring 1972
Summer 1973 -4.0 Summer 1973 13.00 Summer 1973
Autumn 1973 18.7 Autumn 1973 -9.67 Autumn 1973
Winter 1973 -22.3 Winter 1973 -37.00 Winter 1973
Spring 1973 10.3 Spring 1973 10.67 Spring 1973
Summer 1974 -25.3 Summer 1974 -14.00 Summer 1974
Autumn 1974 -33.3 Autumn 1974 10.33 Autumn 1974
Winter 1974 -12.3 Winter 1974 34.67 Winter 1974
Spring 1974 -31.0 Spring 1974 -25.00 Spring 1974
Summer 1975 -20.3 Summer 1975 -22.00 Summer 1975
Autumn 1975 21.0 Autumn 1975 -25.00 Autumn 1975
Winter 1975 18.3 Winter 1975 15.67 Winter 1975
Spring 1975 -11.7 Spring 1975 3.33 Spring 1975
Summer 1976 -0.7 Summer 1976 54.33 Summer 1976
Autumn 1976 -0.3 Autumn 1976 -15.33 Autumn 1976
Winter 1976 10.3 Winter 1976 63.00 Winter 1976
Spring 1976 -50.0 Spring 1976 32.00 Spring 1976
Summer 1977 4.3 Summer 1977 5.67 Summer 1977
Autumn 1977 1.0 Autumn 1977 16.67 Autumn 1977
Winter 1977 -21.0 Winter 1977 -14.33 Winter 1977
Spring 1977 -0.3 Spring 1977 41.00 Spring 1977
Summer 1978 2.3 Summer 1978 -20.00 Summer 1978
Autumn 1978 -11.3 Autumn 1978 -30.67 Autumn 1978
Winter 1978 -11.0 Winter 1978 20.67 Winter 1978
Spring 1978 -7.7 Spring 1978 -22.33 Spring 1978
Summer 1979 20.7 Summer 1979 19.67 Summer 1979
Autumn 1979 -6.3 Autumn 1979 -6.00 Autumn 1979
Winter 1979 -11.3 Winter 1979 -28.00 Winter 1979
Spring 1979 2.7 Spring 1979 -19.67 Spring 1979
Summer 1980 14.0 Summer 1980 -15.33 Summer 1980
Autumn 1980 -1.3 Autumn 1980 6.00 Autumn 1980
Winter 1980 13.0 Winter 1980 28.00 Winter 1980
Spring 1980 37.0 Spring 1980 12.67 Spring 1980
Summer 1981 -11.0 Summer 1981 0.33 Summer 1981
Autumn 1981 -8.3 Autumn 1981 -42.33 Autumn 1981
Winter 1981 -5.0 Winter 1981 -17.33 Winter 1981
Spring 1981 10.0 Spring 1981 23.33 Spring 1981
Summer 1982 22.0 Summer 1982 -12.00 Summer 1982
Autumn 1982 -4.3 Autumn 1982 -25.33 Autumn 1982
Winter 1982 0.7 Winter 1982 38.33 Winter 1982
Spring 1982 22.7 Spring 1982 30.00 Spring 1982
Summer 1983 33.0 Summer 1983 55.67 Summer 1983
Autumn 1983 30.7 Autumn 1983 24.67 Autumn 1983
Winter 1983 1.3 Winter 1983 0.67 Winter 1983
Spring 1983 -0.3 Spring 1983 -16.67 Spring 1983
Summer 1984 -0.7 Summer 1984 13.00 Summer 1984
Autumn 1984 2.7 Autumn 1984 2.67 Autumn 1984
Winter 1984 17.7 Winter 1984 -46.00 Winter 1984
Spring 1984 -0.7 Spring 1984 -2.67 Spring 1984
Summer 1985 10.7 Summer 1985 -24.00 Summer 1985
Autumn 1985 -28.7 Autumn 1985 -17.33 Autumn 1985
Winter 1985 -0.3 Winter 1985 -27.33 Winter 1985
Spring 1985 -19.0 Spring 1985 15.67 Spring 1985
Summer 1986 3.3 Summer 1986 -37.33 Summer 1986
Autumn 1986 16.3 Autumn 1986 -0.67 Autumn 1986
Winter 1986 -0.3 Winter 1986 14.67 Winter 1986
Spring 1986 -11.0 Spring 1986 13.67 Spring 1986
Summer 1987 4.0 Summer 1987 -26.00 Summer 1987
Autumn 1987 4.7 Autumn 1987 9.33 Autumn 1987
Winter 1987 6.0 Winter 1987 20.33 Winter 1987
Spring 1987 1.7 Spring 1987 11.00 Spring 1987
Summer 1988 6.3 Summer 1988 28.67 Summer 1988
Autumn 1988 -0.7 Autumn 1988 26.33 Autumn 1988
Winter 1988 27.3 Winter 1988 9.67 Winter 1988
Spring 1988 36.7 Spring 1988 -33.33 Spring 1988
Summer 1989 -16.0 Summer 1989 -9.67 Summer 1989
Autumn 1989 0.3 Autumn 1989 11.00 Autumn 1989
Winter 1989 -16.0 Winter 1989 -14.67 Winter 1989
Spring 1989 -32.3 Spring 1989 -36.67 Spring 1989
Summer 1990 14.7 Summer 1990 26.33 Summer 1990
Autumn 1990 35.3 Autumn 1990 30.33 Autumn 1990
Winter 1990 1.3 Winter 1990 -27.00 Winter 1990
Spring 1990 -11.3 Spring 1990 1.33 Spring 1990
Summer 1991 30.0 Summer 1991 11.33 Summer 1991
Autumn 1991 -4.7 Autumn 1991 32.00 Autumn 1991
Winter 1991 24.0 Winter 1991 16.67 Winter 1991
Spring 1991 4.0 Spring 1991 41.67 Spring 1991
Summer 1992 4.7 Summer 1992 36.67 Summer 1992
Autumn 1992 -0.7 Autumn 1992 71.33 Autumn 1992
Winter 1992 21.3 Winter 1992 36.67 Winter 1992
Spring 1992 -41.0 Spring 1992 2.67 Spring 1992
Summer 1993 -8.7 Summer 1993 20.67 Summer 1993
Autumn 1993 1.0 Autumn 1993 41.33 Autumn 1993
Winter 1993 21.0 Winter 1993 -27.33 Winter 1993
Spring 1993 -0.3 Spring 1993 33.67 Spring 1993
Summer 1994 1.7 Summer 1994 -34.33 Summer 1994
Autumn 1994 19.0 Autumn 1994 41.67 Autumn 1994
Winter 1994 25.7 Winter 1994 16.33 Winter 1994
Spring 1994 17.7 Spring 1994 37.67 Spring 1994
Summer 1995 -13.3 Summer 1995 12.00 Summer 1995
Autumn 1995 -1.3 Autumn 1995 -55.00 Autumn 1995
Winter 1995 18.7 Winter 1995 62.00 Winter 1995
Spring 1995 3.0 Spring 1995 0.33 Spring 1995
Summer 1996 -17.0 Summer 1996 -31.00 Summer 1996
Autumn 1996 4.7 Autumn 1996 16.67 Autumn 1996
Winter 1996 -7.3 Winter 1996 24.67 Winter 1996
Spring 1996 21.0 Spring 1996 -33.00 Spring 1996
Summer 1997 -9.7 Summer 1997 25.67 Summer 1997
Autumn 1997 -5.7 Autumn 1997 7.33 Autumn 1997
Winter 1997 -3.0 Winter 1997 35.00 Winter 1997
Spring 1997 5.7 Spring 1997 60.67 Spring 1997
Summer 1998 32.0 Summer 1998 -17.00 Summer 1998
Autumn 1998 19.0 Autumn 1998 -7.67 Autumn 1998
Winter 1998 5.0 Winter 1998 -10.33 Winter 1998
Spring 1998 9.7 Spring 1998 -1.33 Spring 1998
Summer 1999 -21.0 Summer 1999 -26.00 Summer 1999
Autumn 1999 -2.0 Autumn 1999 -35.33 Autumn 1999
Winter 1999 2.3 Winter 1999 50.67 Winter 1999
Spring 1999 -9.7 Spring 1999 -2.00 Spring 1999
Summer 2000 -11.0 Summer 2000 26.00 Summer 2000
Autumn 2000 -3.7 Autumn 2000 -27.00 Autumn 2000
Winter 2000 -1.3 Winter 2000 -19.00 Winter 2000
Spring 2000 -0.3 Spring 2000 27.67 Spring 2000
Summer 2001 0.7 Summer 2001 14.33 Summer 2001
M3 MZ2
-1.3 Winter 1948 -4
-12.3 Spring 1948 4
-31.7 Summer 1949 14
-6.0 Autumn 1949 35
-15.3 Winter 1949 6
17.0 Spring 1949 -4
15.3 Summer 1950 18
19.3 Autumn 1950 -4
-5.7 Winter 1950 -7
-0.3 Spring 1950 -23
44.7 Summer 1951 -19
-14.7 Autumn 1951 -22
-46.0 Winter 1951 1
-17.7 Spring 1951 13
-29.0 Summer 1952 9
8.3 Autumn 1952 12
-23.3 Winter 1952 -3
14.3 Spring 1952 -17
-26.0 Summer 1953 -31
2.7 Autumn 1953 9
-5.3 Winter 1953 -1
-16.7 Spring 1953 10
-17.0 Summer 1954 6
9.3 Autumn 1954 -8
6.3 Winter 1954 7
16.0 Spring 1954 1
-50.0 Summer 1955 -6
-22.3 Autumn 1955 10
-8.7 Winter 1955 -14
20.7 Spring 1955 1
5.7 Summer 1956 -3
1.3 Autumn 1956 -6
-8.0 Winter 1956 4
-23.7 Spring 1956 -7
12.0 Summer 1957 2
23.0 Autumn 1957 5
1.7 Winter 1957 -15
18.0 Spring 1957 4
-7.7 Summer 1958 21
-35.7 Autumn 1958 24
-31.0 Winter 1958 8
28.7 Spring 1958 2
-22.7 Summer 1959 -8
22.3 Autumn 1959 -28
-29.0 Winter 1959 8
43.7 Spring 1959 -4
-20.3 Summer 1960 -6
3.0 Autumn 1960 -8
0.3 Winter 1960 -2
-37.0 Spring 1960 -15
0.0 Summer 1961 -31
-19.7 Autumn 1961 -6
4.3 Winter 1961 -6
20.3 Spring 1961 -5
-3.7 Summer 1962 -5
12.0 Autumn 1962 -2
-17.7 Winter 1962 15
-75.0 Spring 1962 7
-7.0 Summer 1963 -4
-0.7 Autumn 1963 5
-19.7 Winter 1963 -22
2.7 Spring 1963 -4
20.7 Summer 1964 10
-9.7 Autumn 1964 20
13.7 Winter 1964 19
35.7 Spring 1964 11
3.0 Summer 1965 7
-12.7 Autumn 1965 -1
41.3 Winter 1965 -16
-22.3 Spring 1965 8
-15.0 Summer 1966 7
-10.7 Autumn 1966 -12
-16.3 Winter 1966 -12
-5.7 Spring 1966 -1
49.0 Summer 1967 3
-0.3 Autumn 1967 14
-26.7 Winter 1967 6
-18.0 Spring 1967 2
-18.0 Summer 1968 4
-10.3 Autumn 1968 -8
5.7 Winter 1968 1
-17.0 Spring 1968 31
-19.0 Summer 1969 -21
-14.3 Autumn 1969 -3
12.3 Winter 1969 8
26.0 Spring 1969 5
-30.0 Summer 1970 -6
-4.3 Autumn 1970 -14
5.0 Winter 1970 25
23.0 Spring 1970 13
-39.7 Summer 1971 -15
9.3 Autumn 1971 -9
-16.3 Winter 1971 -2
4.3 Spring 1971 5
2.0 Summer 1972 -17
9.0 Autumn 1972 10
-7.0 Winter 1972 -8
-10.3 Spring 1972 10
-27.7 Summer 1973 -12
19.7 Autumn 1973 12
1.0 Winter 1973 -11
-16.3 Spring 1973 2
-17.7 Summer 1974 -19
-14.7 Autumn 1974 -27
-13.0 Winter 1974 -20
-2.3 Spring 1974 -23
-30.0 Summer 1975 -12
4.7 Autumn 1975 26
-15.3 Winter 1975 9
0.0 Spring 1975 -8
-46.0 Summer 1976 -17
-62.0 Autumn 1976 2
-26.3 Winter 1976 -3
-3.0 Spring 1976 -42
0.7 Summer 1977 -2
-36.3 Autumn 1977 -10
12.0 Winter 1977 -19
23.3 Spring 1977 -14
-1.3 Summer 1978 2
-10.3 Autumn 1978 -1
-23.3 Winter 1978 -9
-2.7 Spring 1978 1
-48.7 Summer 1979 13
-6.7 Autumn 1979 -5
65.7 Winter 1979 -3
-13.3 Spring 1979 5
-9.3 Summer 1980 16
-18.0 Autumn 1980 -6
-45.0 Winter 1980 5
14.0 Spring 1980 30
-24.0 Summer 1981 -5
36.3 Autumn 1981 7
9.7 Winter 1981 -19
13.0 Spring 1981 3
-24.0 Summer 1982 21
-26.3 Autumn 1982 2
-8.0 Winter 1982 2
-18.0 Spring 1982 8
-19.7 Summer 1983 11
-17.7 Autumn 1983 11
15.0 Winter 1983 -4
8.0 Spring 1983 0
9.0 Summer 1984 -3
-3.3 Autumn 1984 0
-9.0 Winter 1984 19
-17.3 Spring 1984 -3
-10.7 Summer 1985 20
7.7 Autumn 1985 -22
-23.7 Winter 1985 7
19.7 Spring 1985 -14
-6.3 Summer 1986 3
0.3 Autumn 1986 7
-6.0 Winter 1986 0
-3.7 Spring 1986 -23
1.3 Summer 1987 5
12.0 Autumn 1987 -3
13.3 Winter 1987 5
-12.7 Spring 1987 6
13.0 Summer 1988 11
-1.3 Autumn 1988 0
-19.3 Winter 1988 26
1.3 Spring 1988 32
-11.3 Summer 1989 0
11.3 Autumn 1989 -9
3.7 Winter 1989 -4
-10.0 Spring 1989 -13
-6.3 Summer 1990 8
-11.3 Autumn 1990 25
14.7 Winter 1990 4
-52.3 Spring 1990 -14
-5.3 Summer 1991 19
-25.0 Autumn 1991 -10
-6.0 Winter 1991 14
-23.3 Spring 1991 -4
-3.3 Summer 1992 -8
-7.0 Autumn 1992 -22
49.0 Winter 1992 4
13.0 Spring 1992 -44
3.3 Summer 1993 -11
-7.0 Autumn 1993 -10
-15.7 Winter 1993 25
-21.7 Spring 1993 -11
-2.3 Summer 1994 0
-9.0 Autumn 1994 1
16.0 Winter 1994 21
30.0 Spring 1994 12
-9.0 Summer 1995 -12
-3.3 Autumn 1995 13
-20.3 Winter 1995 2
2.0 Spring 1995 1
-3.7 Summer 1996 2
24.7 Autumn 1996 5
-11.0 Winter 1996 -12
56.0 Spring 1996 26
43.0 Summer 1997 -9
4.3 Autumn 1997 0
-6.7 Winter 1997 1
4.3 Spring 1997 -2
29.3 Summer 1998 27
-20.7 Autumn 1998 25
-12.0 Winter 1998 21
27.0 Spring 1998 16
-19.7 Summer 1999 -6
17.7 Autumn 1999 12
11.0 Winter 1999 -1
-19.3 Spring 1999 -1
-13.7 Summer 2000 -9
-6.3 Autumn 2000 6
-8.7 Winter 2000 15
7.0 Spring 2000 1
6.0 Summer 2001 8
-3.0
-19.0
-9.0
5.0
-15.7
-25.3
24.7
21.3
21.3
16.0
-4.3
-5.7
19.7
17.7
-29.0
-7.0
5.0
-12.0
-3.7
18.0
-11.0
-9.0
14.3
10.7
-25.7
-3.7
11.7
20.7
26.7
19.3
-8.7
-38.3
14.7
7.3
-2.0
-2.7
9.7
15.7
-2.7
14.0
5.3
38.0
4.7
34.7
21.7
23.0
27.3
20.7
7.7
33.3
-23.0
19.7
-13.3
15.0
25.3
32.7
9.3
-13.7
50.7
12.7
-3.3
23.7
17.3
-14.3
22.7
9.7
24.7
32.7
-27.7
-8.7
-3.7
0.3
-11.7
-20.7
31.0
5.3
20.3
-18.0
-0.7
16.7
9.3
Season Seasonal total sunspot number Anomalies 1950-00 normal:
(1920-2001 mean = 6126) (Actual-(1950-00
normal))
Autumn 1895 6289 -474
Winter 1895 5764 -999
Spring 1895 5251 -1512
Summer 1896 4755 -2008
Autumn 1896 3782 -2981
Winter 1896 3710 -3053
Spring 1896 3870 -2893
Summer 1897 3401 -3362
Autumn 1897 2453 -4310
Winter 1897 1873 -4890
Spring 1897 2139 -4624
Summer 1898 2986 -3777
Autumn 1898 2424 -4339
Winter 1898 1922 -4841
Spring 1898 3038 -3725
Summer 1899 1251 -5512
Autumn 1899 1225 -5538
Winter 1899 1125 -5638
Spring 1899 888 -5875
Summer 1900 998 -5765
Autumn 1900 1216 -5547
Winter 1900 753 -6010
Spring 1900 785 -5978
Summer 1901 83 -6680
Autumn 1901 454 -6309
Winter 1901 226 -6537
Spring 1901 248 -6515
Summer 1902 172 -6591
Autumn 1902 472 -6291
Winter 1902 141 -6622
Spring 1902 1042 -5721
Summer 1903 766 -5997
Autumn 1903 1652 -5111
Winter 1903 2247 -4516
Spring 1903 2874 -3889
Summer 1904 3105 -3658
Autumn 1904 3665 -3098
Winter 1904 4629 -2134
Spring 1904 3723 -3040
Summer 1905 5793 -970
Autumn 1905 4419 -2344
Winter 1905 5557 -1206
Spring 1905 7307 544
Summer 1906 4010 -2753
Autumn 1906 5447 -1316
Winter 1906 6588 -175
Spring 1906 3402 -3361
Summer 1907 7404 641
Autumn 1907 4789 -1974
Winter 1907 4434 -2329
Spring 1907 6422 -341
Summer 1908 3666 -3097
Autumn 1908 3882 -2881
Winter 1908 5473 -1290
Spring 1908 4976 -1787
Summer 1909 4290 -2473
Autumn 1909 4137 -2626
Winter 1909 2505 -4258
Spring 1909 4647 -2116
Summer 1910 3379 -3384
Autumn 1910 1603 -5160
Winter 1910 1164 -5599
Spring 1910 2123 -4640
Summer 1911 536 -6227
Autumn 1911 1017 -5746
Winter 1911 301 -6462
Spring 1911 328 -6435
Summer 1912 77 -6686
Autumn 1912 424 -6339
Winter 1912 225 -6538
Spring 1912 462 -6301
Summer 1913 349 -6414
Autumn 1913 42 -6721
Winter 1913 61 -6702
Spring 1913 152 -6611
Summer 1914 278 -6485
Autumn 1914 779 -5984
Winter 1914 750 -6013
Spring 1914 1126 -5637
Summer 1915 2589 -4174
Autumn 1915 3467 -3296
Winter 1915 6441 -322
Spring 1915 4419 -2344
Summer 1916 4081 -2682
Autumn 1916 6540 -223
Winter 1916 4782 -1981
Spring 1916 4893 -1870
Summer 1917 5970 -793
Autumn 1917 8720 1957
Winter 1917 11953 5190
Spring 1917 9012 2249
Summer 1918 8813 2050
Autumn 1918 7031 268
Winter 1918 8272 1509
Spring 1918 7535 772
Summer 1919 5552 -1211
Autumn 1919 6346 -417
Winter 1919 7481 718
Spring 1919 4537 -2226
Summer 1920 4229 -2534
Autumn 1920 3650 -3113
Winter 1920 2607 -4156
Spring 1920 3443 -3320
Summer 1921 2697 -4066
Autumn 1921 2486 -4277
Winter 1921 3017 -3746
Spring 1921 1631 -5132
Summer 1922 1735 -5028
Autumn 1922 2273 -4490
Winter 1922 716 -6047
Spring 1922 553 -6210
Summer 1923 723 -6040
Autumn 1923 384 -6379
Winter 1923 399 -6364
Spring 1923 1058 -5705
Summer 1924 248 -6515
Autumn 1924 1040 -5723
Winter 1924 2191 -4572
Spring 1924 2223 -4540
Summer 1925 1331 -5432
Autumn 1925 2838 -3925
Winter 1925 3793 -2970
Spring 1925 5710 -1053
Summer 1926 7239 476
Autumn 1926 5086 -1677
Winter 1926 5734 -1029
Spring 1926 5858 -905
Summer 1927 7595 832
Autumn 1927 7417 654
Winter 1927 5144 -1619
Spring 1927 6026 -737
Summer 1928 6122 -641
Autumn 1928 7452 689
Winter 1928 8381 1618
Spring 1928 6106 -657
Summer 1929 5724 -1039
Autumn 1929 4946 -1817
Winter 1929 6374 -389
Spring 1929 5140 -1623
Summer 1930 6769 6
Autumn 1930 3374 -3389
Winter 1930 2315 -4448
Spring 1930 3099 -3664
Summer 1931 2462 -4301
Autumn 1931 2629 -4134
Winter 1931 1402 -5361
Spring 1931 1441 -5322
Summer 1932 1233 -5530
Autumn 1932 1239 -5524
Winter 1932 1175 -5588
Spring 1932 639 -6124
Summer 1933 1343 -5420
Autumn 1933 500 -6263
Winter 1933 251 -6512
Spring 1933 264 -6499
Summer 1934 332 -6431
Autumn 1934 1082 -5681
Winter 1934 746 -6017
Spring 1934 558 -6205
Summer 1935 1629 -5134
Autumn 1935 1928 -4835
Winter 1935 3357 -3406
Spring 1935 4838 -1925
Summer 1936 6007 -756
Autumn 1936 6327 -436
Winter 1936 6417 -346
Spring 1936 8500 1737
Summer 1937 11531 4768
Autumn 1937 9495 2732
Winter 1937 12676 5913
Spring 1937 9124 2361
Summer 1938 9140 2377
Autumn 1938 9662 2899
Winter 1938 11636 4873
Spring 1938 9428 2665
Summer 1939 7532 769
Autumn 1939 8946 2183
Winter 1939 9336 2573
Spring 1939 8154 1391
Summer 1940 4593 -2170
Autumn 1940 6090 -673
Winter 1940 7880 1117
Spring 1940 5450 -1313
Summer 1941 4778 -1985
Autumn 1941 3335 -3428
Winter 1941 5728 -1035
Spring 1941 4564 -2199
Summer 1942 3627 -3136
Autumn 1942 4279 -2484
Winter 1942 1518 -5245
Spring 1942 2034 -4729
Summer 1943 1893 -4870
Autumn 1943 2072 -4691
Winter 1943 1239 -5524
Spring 1943 847 -5916
Summer 1944 712 -6051
Autumn 1944 424 -6339
Winter 1944 824 -5939
Spring 1944 1277 -5486
Summer 1945 1811 -4952
Autumn 1945 2582 -4181
Winter 1945 3209 -3554
Spring 1945 4558 -2205
Summer 1946 4740 -2023
Autumn 1946 7279 516
Winter 1946 9133 2370
Spring 1946 9717 2954
Summer 1947 11094 4331
Autumn 1947 14759 7996
Winter 1947 15665 8902
Spring 1947 13993 7230
Summer 1948 9470 2707
Autumn 1948 14025 7262
Winter 1948 14338 7575
Spring 1948 11396 4633
Summer 1949 13074 6311
Autumn 1949 12581 5818
Winter 1949 11389 4626
Spring 1949 12744 5981
Summer 1950 9450 2687
Autumn 1950 10098 3335
Winter 1950 7970 1207
Spring 1950 5086 -1677
Summer 1951 5213 -1550
Autumn 1951 7886 1123
Winter 1951 6813 50
Spring 1951 5663 -1100
Summer 1952 3337 -3426
Autumn 1952 2282 -4481
Winter 1952 4014 -2749
Spring 1952 2249 -4514
Summer 1953 1994 -4769
Autumn 1953 1530 -5233
Winter 1953 1651 -5112
Spring 1953 881 -5882
Summer 1954 100 -6663
Autumn 1954 415 -6348
Winter 1954 416 -6347
Spring 1954 536 -6227
Summer 1955 1534 -5229
Autumn 1955 1388 -5375
Winter 1955 3041 -3722
Spring 1955 5769 -994
Summer 1956 8261 1498
Autumn 1956 11227 4464
Winter 1956 12758 5995
Spring 1956 16051 9288
Summer 1957 14717 7954
Autumn 1957 15240 8477
Winter 1957 16723 9960
Spring 1957 21269 14506
Summer 1958 18316 11553
Autumn 1958 17229 10466
Winter 1958 17285 10522
Spring 1958 16232 9469
Summer 1959 16561 9798
Autumn 1959 15989 9226
Winter 1959 15886 9123
Spring 1959 11530 4767
Summer 1960 11484 4721
Autumn 1960 10536 3773
Winter 1960 11238 4475
Spring 1960 9071 2308
Summer 1961 5741 -1022
Autumn 1961 5066 -1697
Winter 1961 6228 -535
Spring 1961 4054 -2709
Summer 1962 3846 -2917
Autumn 1962 4162 -2601
Winter 1962 2613 -4150
Spring 1962 3573 -3190
Summer 1963 2015 -4748
Autumn 1963 2741 -4022
Winter 1963 2717 -4046
Spring 1963 2960 -3803
Summer 1964 1447 -5316
Autumn 1964 1062 -5701
Winter 1964 660 -6103
Spring 1964 549 -6214
Summer 1965 1410 -5353
Autumn 1965 1315 -5448
Winter 1965 1122 -5641
Spring 1965 1601 -5162
Summer 1966 2083 -4680
Autumn 1966 3647 -3116
Winter 1966 4775 -1988
Spring 1966 4994 -1769
Summer 1967 8242 1479
Autumn 1967 8235 1472
Winter 1967 8176 1413
Spring 1967 7867 1104
Summer 1968 10938 4175
Autumn 1968 9234 2471
Winter 1968 9677 2914
Spring 1968 9436 2673
Summer 1969 10014 3251
Autumn 1969 11133 4370
Winter 1969 9218 2455
Spring 1969 8509 1746
Summer 1970 10069 3306
Autumn 1970 10425 3662
Winter 1970 9575 2812
Spring 1970 8525 1762
Summer 1971 7628 865
Autumn 1971 5819 -944
Winter 1971 5906 -857
Spring 1971 5005 -1758
Summer 1972 7018 255
Autumn 1972 6877 114
Winter 1972 7392 629
Spring 1972 5070 -1693
Summer 1973 3950 -2813
Autumn 1973 4472 -2291
Winter 1973 2696 -4067
Spring 1973 3447 -3316
Summer 1974 2305 -4458
Autumn 1974 3094 -3669
Winter 1974 3854 -2909
Spring 1974 3414 -3349
Summer 1975 1543 -5220
Autumn 1975 788 -5975
Winter 1975 2449 -4314
Spring 1975 1283 -5480
Summer 1976 620 -6143
Autumn 1976 1628 -5135
Winter 1976 936 -5827
Spring 1976 1201 -5562
Summer 1977 1629 -5134
Autumn 1977 1232 -5531
Winter 1977 2751 -4012
Spring 1977 3548 -3215
Summer 1978 5571 -1192
Autumn 1978 7927 1164
Winter 1978 6834 71
Spring 1978 10959 4196
Summer 1979 12820 6057
Autumn 1979 11488 4725
Winter 1979 13833 7070
Spring 1979 16923 10160
Summer 1980 14906 8143
Autumn 1980 14409 7646
Winter 1980 13139 6376
Spring 1980 14193 7430
Summer 1981 12897 6134
Autumn 1981 12843 6080
Winter 1981 12102 5339
Spring 1981 14178 7415
Summer 1982 12680 5917
Autumn 1982 10975 4212
Winter 1982 9937 3174
Spring 1982 9443 2680
Summer 1983 7976 1213
Autumn 1983 7556 793
Winter 1983 7506 743
Spring 1983 4241 -2522
Summer 1984 5278 -1485
Autumn 1984 7046 283
Winter 1984 3333 -3430
Spring 1984 1527 -5236
Summer 1985 1536 -5227
Autumn 1985 1870 -4893
Winter 1985 2022 -4741
Spring 1985 1180 -5583
Summer 1986 1265 -5498
Autumn 1986 1449 -5314
Winter 1986 822 -5941
Spring 1986 1666 -5097
Summer 1987 601 -6162
Autumn 1987 2669 -4094
Winter 1987 2745 -4018
Spring 1987 4094 -2669
Summer 1988 3827 -2936
Autumn 1988 6867 104
Winter 1988 10042 3279
Spring 1988 11236 4473
Summer 1989 15176 8413
Autumn 1989 12283 5520
Winter 1989 15055 8292
Spring 1989 15434 8671
Summer 1990 14281 7518
Autumn 1990 12653 5890
Winter 1990 14002 7239
Spring 1990 12210 5447
Summer 1991 12955 6192
Autumn 1991 12358 5595
Winter 1991 15941 9178
Spring 1991 11471 4708
Summer 1992 13797 7034
Autumn 1992 8590 1827
Winter 1992 6613 -150
Spring 1992 7421 658
Summer 1993 6946 183
Autumn 1993 5932 -831
Winter 1993 4598 -2165
Spring 1993 3486 -3277
Summer 1994 4303 -2460
Autumn 1994 2017 -4746
Winter 1994 2624 -4139
Spring 1994 2672 -4091
Summer 1995 2400 -4363
Autumn 1995 1834 -4929
Winter 1995 1362 -5401
Spring 1995 1278 -5485
Summer 1996 794 -5969
Autumn 1996 597 -6166
Winter 1996 1053 -5710
Spring 1996 614 -6149
Summer 1997 803 -5960
Autumn 1997 1308 -5455
Winter 1997 1459 -5304
Spring 1997 3419 -3344
Summer 1998 3391 -3372
Autumn 1998 5045 -1718
Winter 1998 7042 279
Spring 1998 6730 -33
Summer 1999 6317 -446
Autumn 1999 7342 579
Winter 1999 10555 3792
Spring 1999 9759 2996
Summer 2000 8689 1926
Autumn 2000 11828 5065
Winter 2000 13067 6304
Spring 2000 9588 2825
Summer 2001 8430 1667
Autumn 2001 9764 3001
Winter 2001 9852 3089
Spring 2001 11606 4843
Summer 2002 10639 3876
Autumn 2002 10413 3650
Winter 2002 9343 2580
Spring 2002 9174 2411
Summer 2003 6264 -499
Autumn 2003 5388 -1375
Winter 2003 7159 396
Spring 2003 5510 -1253
Summer 2004 3941 -2822
Autumn 2004 3985 -2778
Winter 2004 4149 -2614
Spring 2004 3623 -3140
Summer 2005 2343 -4420
Autumn 2005 2816 -3947
6763








Anoms from Autumn Winter
1953-98 -4.52 -8.75
QBO zonal winds (m/s) normal
Seasonal
Autumn 1953 14.7 19.2
Winter 1953 6.7 15.4
Spring 1953 0.8 8.6
Summer 1954 -11.0 -6.6
Autumn 1954 -21.8 -17.3
Winter 1954 -24.2 -15.4
Spring 1954 -7.5 0.4
Summer 1955 9.6 14.0
Autumn 1955 14.7 19.2
Winter 1955 19.5 28.3
Spring 1955 13.6 21.5
Summer 1956 -0.8 3.5
Autumn 1956 -18.6 -14.1
Winter 1956 -25.6 -16.8
Spring 1956 -26.8 -18.9
Summer 1957 -3.9 0.4
Autumn 1957 11.6 16.2
Winter 1957 14.9 23.7
Spring 1957 14.7 22.6
Summer 1958 7.3 11.7
Autumn 1958 -7.4 -2.9
Winter 1958 -23.1 -14.4
Spring 1958 -30.6 -22.7
Summer 1959 -28.5 -24.1
Autumn 1959 -17.7 -13.2
Winter 1959 17.8 26.6
Spring 1959 13.3 21.2
Summer 1960 0.7 5.0
Autumn 1960 -11.7 -7.2
Winter 1960 -25.6 -16.8
Spring 1960 -23.7 -15.9
Summer 1961 -4.6 -0.3
Autumn 1961 9.8 14.3
Winter 1961 14.9 23.7
Spring 1961 10.4 18.3
Summer 1962 6.4 10.8
Autumn 1962 -4.6 -0.1
Winter 1962 -25.2 -16.4
Spring 1962 -29.8 -21.9
Summer 1963 -30.2 -25.9
Autumn 1963 -33.0 -28.5
Winter 1963 -6.5 2.3
Spring 1963 7.3 15.2
Summer 1964 4.2 8.5
Autumn 1964 6.2 10.7
Winter 1964 4.2 12.9
Spring 1964 2.2 10.1
Summer 1965 0.5 4.8
Autumn 1965 -14.5 -10.0
Winter 1965 -28.2 -19.4
Spring 1965 -32.8 -24.9
Summer 1966 -27.9 -23.6
Autumn 1966 4.1 8.6
Winter 1966 15.4 24.1
Spring 1966 16.2 24.1
Summer 1967 14.7 19.1
Autumn 1967 8.6 13.2
Winter 1967 -12.5 -3.7
Spring 1967 -17.4 -9.5
Summer 1968 -21.8 -17.4
Autumn 1968 -24.8 -20.2
Winter 1968 -29.6 -20.8
Spring 1968 -28.0 -20.1
Summer 1969 -2.4 1.9
Autumn 1969 13.5 18.1
Winter 1969 14.3 23.1
Spring 1969 6.5 14.4
Summer 1970 -9.9 -5.5
Autumn 1970 -21.8 -17.2
Winter 1970 -29.7 -20.9
Spring 1970 -32.3 -24.4
Summer 1971 -5.9 -1.5
Autumn 1971 11.7 16.3
Winter 1971 16.5 25.3
Spring 1971 12.7 20.6
Summer 1972 9.4 13.7
Autumn 1972 -2.1 2.4
Winter 1972 -24.2 -15.5
Spring 1972 -27.5 -19.7
Summer 1973 0.1 4.5
Autumn 1973 11.6 16.1
Winter 1973 11.1 19.9
Spring 1973 7.2 15.0
Summer 1974 -1.1 3.3
Autumn 1974 -12.8 -8.3
Winter 1974 -28.4 -19.7
Spring 1974 -29.3 -21.4
Summer 1975 -28.2 -23.8
Autumn 1975 1.9 6.5
Winter 1975 16.5 25.2
Spring 1975 14.9 22.8
Summer 1976 13.7 18.0
Autumn 1976 8.4 12.9
Winter 1976 -20.5 -11.7
Spring 1976 -23.1 -15.2
Summer 1977 -26.5 -22.1
Autumn 1977 -28.0 -23.5
Winter 1977 -16.6 -7.8
Spring 1977 8.4 16.3
Summer 1978 16.8 21.2
Autumn 1978 11.9 16.4
Winter 1978 8.7 17.4
Spring 1978 6.5 14.4
Summer 1979 4.1 8.4
Autumn 1979 -15.3 -10.7
Winter 1979 -26.8 -18.0
Spring 1979 -27.5 -19.6
Summer 1980 -3.1 1.2
Autumn 1980 11.2 15.7
Winter 1980 15.4 24.2
Spring 1980 12.1 20.0
Summer 1981 10.1 14.5
Autumn 1981 0.1 4.6
Winter 1981 -26.3 -17.5
Spring 1981 -28.8 -21.0
Summer 1982 -30.5 -26.1
Autumn 1982 -30.6 -26.0
Winter 1982 -11.9 -3.1
Spring 1982 12.4 20.3
Summer 1983 15.7 20.1
Autumn 1983 12.3 16.9
Winter 1983 -13.0 -4.2
Spring 1983 -21.8 -13.9
Summer 1984 -27.1 -22.7
Autumn 1984 -29.7 -25.2
Winter 1984 -34.7 -25.9
Spring 1984 -21.3 -13.4
Summer 1985 8.7 13.1
Autumn 1985 13.9 18.4
Winter 1985 10.0 18.8
Spring 1985 9.8 17.7
Summer 1986 14.0 18.3
Autumn 1986 6.9 11.4
Winter 1986 -21.8 -13.1
Spring 1986 -24.3 -16.4
Summer 1987 -26.4 -22.1
Autumn 1987 -27.0 -22.4
Winter 1987 -7.3 1.5
Spring 1987 11.1 18.9
Summer 1988 5.2 9.6
Autumn 1988 6.6 11.1
Winter 1988 -6.3 2.5
Spring 1988 -7.7 0.1
Summer 1989 -7.4 -3.1
Autumn 1989 -14.6 -10.1
Winter 1989 -29.6 -20.8
Spring 1989 -30.8 -22.9
Summer 1990 -11.9 -7.5
Autumn 1990 11.9 16.4
Winter 1990 13.9 22.7
Spring 1990 11.6 19.5
Summer 1991 12.5 16.9
Autumn 1991 4.3 8.9
Winter 1991 -23.0 -14.2
Spring 1991 -22.6 -14.8
Summer 1992 -25.3 -21.0
Autumn 1992 -26.6 -22.0
Winter 1992 -11.3 -2.5
Spring 1992 10.9 18.8
Summer 1993 16.5 20.9
Autumn 1993 13.0 17.5
Winter 1993 1.0 9.8
Spring 1993 -12.0 -4.1
Summer 1994 -25.2 -20.8
Autumn 1994 -30.2 -25.7
Winter 1994 -33.4 -24.6
Spring 1994 -5.7 2.2
Summer 1995 15.3 19.7
Autumn 1995 11.7 16.2
Winter 1995 11.6 20.4
Spring 1995 -4.3 3.6
Summer 1996 -18.5 -14.1
Autumn 1996 -27.4 -22.9
Winter 1996 -33.4 -24.6
Spring 1996 -32.9 -25.1
Summer 1997 2.2 6.6
Autumn 1997 13.6 18.1
Winter 1997 14.1 22.8
Spring 1997 6.2 14.1
Summer 1998 -5.2 -0.8
Autumn 1998 -22.0 -17.5
Winter 1998 -30.9 -22.1
Spring 1998 -22.4 -14.5
Summer 1999 10.0 14.4
Autumn 1999 12.1 16.7
Winter 1999 11.9 20.7
Spring 1999 8.0 15.8
Summer 2000 7.7 12.0
Autumn 2000 3.4 8.0
Winter 2000 -26.8 -18.0
Spring 2000 -27.2 -19.3
Summer 2001 -27.2 -22.8
Autumn 2001 -29.9 -25.3
Winter 2001 -34.5 -25.7
Spring 2001 -14.1 -6.2
Summer 2002 13.5 17.9
Autumn 2002 14.0 18.5
Winter 2002 9.3 18.0
Spring 2002 2.1 10.0
Summer 2003 -1.9 2.5
Autumn 2003 -17.9 -13.3
Winter 2003 -30.6 -21.9
Spring 2003 -31.5 -23.7
Summer 2004 -3.4 0.9
Autumn 2004 11.9 16.5
Winter 2004 9.4 18.2
Spring 2004 7.0 14.8
Summer 2005 0.4 4.8
Autumn 2005 -15.1 -10.6
Spring Summer
-7.87 -4.35



Southern Oscillation index from DAR-CSIRO Australia
Seaonal SOI
Autumn 1876 5.47
Winter 1876 7.97
Spring 1876 -0.07
Summer 1877 -6.40
Autumn 1877 -3.57
Winter 1877 -11.73
Spring 1877 -15.27
Summer 1878 -14.13
Autumn 1878 -7.40
Winter 1878 8.60
Spring 1878 14.57
Summer 1879 14.97
Autumn 1879 9.33
Winter 1879 20.27
Spring 1879 14.63
Summer 1880 4.33
Autumn 1880 10.63
Winter 1880 8.33
Spring 1880 6.70
Summer 1881 -4.90
Autumn 1881 -0.73
Winter 1881 -7.23
Spring 1881 -10.10
Summer 1882 0.57
Autumn 1882 4.37
Winter 1882 -19.63
Spring 1882 -4.90
Summer 1883 8.47
Autumn 1883 1.00
Winter 1883 -1.80
Spring 1883 0.60
Summer 1884 -10.90
Autumn 1884 -1.57
Winter 1884 0.37
Spring 1884 -1.40
Summer 1885 -9.10
Autumn 1885 0.10
Winter 1885 -9.63
Spring 1885 -12.57
Summer 1886 2.07
Autumn 1886 4.47
Winter 1886 8.67
Spring 1886 12.47
Summer 1887 12.53
Autumn 1887 5.03
Winter 1887 4.80
Spring 1887 1.53
Summer 1888 0.00
Autumn 1888 -15.03
Winter 1888 -13.87
Spring 1888 -12.23
Summer 1889 -10.00
Autumn 1889 -9.97
Winter 1889 8.57
Spring 1889 12.77
Summer 1890 17.93
Autumn 1890 8.27
Winter 1890 0.13
Spring 1890 5.17
Summer 1891 4.20
Autumn 1891 -1.77
Winter 1891 -5.57
Spring 1891 -4.90
Summer 1892 -4.00
Autumn 1892 9.33
Winter 1892 10.97
Spring 1892 4.70
Summer 1893 7.57
Autumn 1893 -1.23
Winter 1893 10.83
Spring 1893 5.40
Summer 1894 9.70
Autumn 1894 -0.83
Winter 1894 -3.17
Spring 1894 2.47
Summer 1895 2.90
Autumn 1895 -5.20
Winter 1895 -3.80
Spring 1895 -6.07
Summer 1896 0.90
Autumn 1896 -19.10
Winter 1896 -24.53
Spring 1896 -16.63
Summer 1897 -11.37
Autumn 1897 -17.10
Winter 1897 -0.43
Spring 1897 -2.00
Summer 1898 7.87
Autumn 1898 9.47
Winter 1898 1.97
Spring 1898 -0.07
Summer 1899 7.30
Autumn 1899 3.63
Winter 1899 -8.70
Spring 1899 6.77
Summer 1900 -5.60
Autumn 1900 -17.13
Winter 1900 14.63
Spring 1900 -13.27
Summer 1901 -0.87
Autumn 1901 4.53
Winter 1901 14.67
Spring 1901 -15.57
Summer 1902 4.30
Autumn 1902 9.00
Winter 1902 -1.57
Spring 1902 -9.53
Summer 1903 -7.47
Autumn 1903 14.30
Winter 1903 1.87
Spring 1903 4.73
Summer 1904 15.40
Autumn 1904 16.77
Winter 1904 -5.07
Spring 1904 -5.27
Summer 1905 -7.80
Autumn 1905 -36.73
Winter 1905 -20.10
Spring 1905 -10.17
Summer 1906 -8.00
Autumn 1906 -4.23
Winter 1906 6.13
Spring 1906 16.37
Summer 1907 3.80
Autumn 1907 4.73
Winter 1907 -1.40
Spring 1907 -0.40
Summer 1908 1.97
Autumn 1908 5.30
Winter 1908 1.73
Spring 1908 9.40
Summer 1909 -3.73
Autumn 1909 -4.23
Winter 1909 14.43
Spring 1909 4.73
Summer 1910 8.50
Autumn 1910 6.17
Winter 1910 17.43
Spring 1910 15.10
Summer 1911 6.90
Autumn 1911 -0.90
Winter 1911 -12.30
Spring 1911 -9.27
Summer 1912 -9.47
Autumn 1912 -14.37
Winter 1912 -4.77
Spring 1912 -3.13
Summer 1913 -5.50
Autumn 1913 -4.40
Winter 1913 -4.40
Spring 1913 -10.17
Summer 1914 -3.47
Autumn 1914 -1.80
Winter 1914 -17.33
Spring 1914 -10.97
Summer 1915 -8.40
Autumn 1915 -16.80
Winter 1915 9.27
Spring 1915 -1.57
Summer 1916 3.93
Autumn 1916 0.00
Winter 1916 17.00
Spring 1916 6.80
Summer 1917 10.17
Autumn 1917 20.57
Winter 1917 28.10
Spring 1917 21.97
Summer 1918 17.90
Autumn 1918 8.27
Winter 1918 -7.73
Spring 1918 -3.97
Summer 1919 -11.37
Autumn 1919 -7.73
Winter 1919 -8.73
Spring 1919 -9.20
Summer 1920 -3.00
Autumn 1920 -2.17
Winter 1920 7.10
Spring 1920 0.23
Summer 1921 9.10
Autumn 1921 1.30
Winter 1921 6.00
Spring 1921 7.77
Summer 1922 8.43
Autumn 1922 -1.67
Winter 1922 2.27
Spring 1922 6.57
Summer 1923 7.27
Autumn 1923 6.53
Winter 1923 -9.67
Spring 1923 -11.20
Summer 1924 -0.73
Autumn 1924 -0.50
Winter 1924 8.70
Spring 1924 9.27
Summer 1925 8.20
Autumn 1925 9.40
Winter 1925 -9.63
Spring 1925 -9.53
Summer 1926 -8.97
Autumn 1926 -7.70
Winter 1926 -5.23
Spring 1926 2.30
Summer 1927 4.13
Autumn 1927 10.33
Winter 1927 3.13
Spring 1927 -4.23
Summer 1928 2.70
Autumn 1928 7.67
Winter 1928 0.50
Spring 1928 6.60
Summer 1929 15.27
Autumn 1929 -0.87
Winter 1929 0.90
Spring 1929 6.20
Summer 1930 8.70
Autumn 1930 0.03
Winter 1930 -3.87
Spring 1930 -0.50
Summer 1931 -3.10
Autumn 1931 9.10
Winter 1931 9.43
Spring 1931 -4.17
Summer 1932 0.97
Autumn 1932 -0.60
Winter 1932 -5.53
Spring 1932 -5.93
Summer 1933 -1.00
Autumn 1933 2.53
Winter 1933 -0.30
Spring 1933 4.27
Summer 1934 4.93
Autumn 1934 -0.37
Winter 1934 -2.93
Spring 1934 3.63
Summer 1935 -0.17
Autumn 1935 2.80
Winter 1935 -0.20
Spring 1935 5.83
Summer 1936 -1.80
Autumn 1936 9.60
Winter 1936 -2.07
Spring 1936 -3.80
Summer 1937 1.67
Autumn 1937 2.63
Winter 1937 0.37
Spring 1937 -1.23
Summer 1938 5.87
Autumn 1938 4.37
Winter 1938 16.50
Spring 1938 7.40
Summer 1939 12.83
Autumn 1939 6.63
Winter 1939 2.03
Spring 1939 -10.70
Summer 1940 -4.27
Autumn 1940 -11.57
Winter 1940 -17.73
Spring 1940 -14.90
Summer 1941 -18.17
Autumn 1941 -9.47
Winter 1941 -18.03
Spring 1941 -12.57
Summer 1942 -8.40
Autumn 1942 -2.03
Winter 1942 3.77
Spring 1942 4.40
Summer 1943 11.23
Autumn 1943 6.77
Winter 1943 0.93
Spring 1943 6.23
Summer 1944 -4.30
Autumn 1944 -0.33
Winter 1944 -3.17
Spring 1944 -4.23
Summer 1945 5.20
Autumn 1945 1.93
Winter 1945 7.83
Spring 1945 2.57
Summer 1946 2.87
Autumn 1946 -7.67
Winter 1946 -8.07
Spring 1946 -9.90
Summer 1947 -4.83
Autumn 1947 -2.23
Winter 1947 6.40
Spring 1947 6.33
Summer 1948 -0.17
Autumn 1948 0.77
Winter 1948 -2.73
Spring 1948 1.03
Summer 1949 -3.60
Autumn 1949 0.33
Winter 1949 -6.03
Spring 1949 0.47
Summer 1950 10.13
Autumn 1950 14.00
Winter 1950 20.10
Spring 1950 12.17
Summer 1951 16.37
Autumn 1951 -3.10
Winter 1951 -1.23
Spring 1951 -6.13
Summer 1952 -6.70
Autumn 1952 -0.87
Winter 1952 2.40
Spring 1952 -0.77
Summer 1953 -5.47
Autumn 1953 -12.73
Winter 1953 -6.83
Spring 1953 -5.03
Summer 1954 -0.53
Autumn 1954 3.47
Winter 1954 4.37
Spring 1954 3.40
Summer 1955 7.53
Autumn 1955 4.33
Winter 1955 16.83
Spring 1955 14.80
Summer 1956 11.00
Autumn 1956 12.80
Winter 1956 11.97
Spring 1956 6.80
Summer 1957 4.57
Autumn 1957 -3.97
Winter 1957 -3.63
Spring 1957 -7.93
Summer 1958 -9.07
Autumn 1958 -2.80
Winter 1958 3.40
Spring 1958 -3.33
Summer 1959 -9.73
Autumn 1959 4.93
Winter 1959 -5.43
Spring 1959 5.17
Summer 1960 2.10
Autumn 1960 6.20
Winter 1960 3.03
Spring 1960 4.47
Summer 1961 3.50
Autumn 1961 -3.40
Winter 1961 -0.27
Spring 1961 1.00
Summer 1962 12.03
Autumn 1962 4.03
Winter 1962 3.07
Spring 1962 6.87
Summer 1963 4.33
Autumn 1963 5.40
Winter 1963 -4.33
Spring 1963 -9.13
Summer 1964 -5.30
Autumn 1964 8.23
Winter 1964 9.50
Spring 1964 9.83
Summer 1965 -1.80
Autumn 1965 -3.43
Winter 1965 -15.60
Spring 1965 -14.40
Summer 1966 -4.83
Autumn 1966 -10.00
Winter 1966 1.33
Spring 1966 -1.60
Summer 1967 7.83
Autumn 1967 0.43
Winter 1967 4.70
Spring 1967 0.33
Summer 1968 2.73
Autumn 1968 2.90
Winter 1968 6.60
Spring 1968 -2.70
Summer 1969 -6.10
Autumn 1969 -4.53
Winter 1969 -3.97
Spring 1969 -7.47
Summer 1970 -5.70
Autumn 1970 -0.23
Winter 1970 2.77
Spring 1970 14.30
Summer 1971 11.93
Autumn 1971 17.00
Winter 1971 6.37
Spring 1971 13.60
Summer 1972 4.67
Autumn 1972 -6.40
Winter 1972 -13.17
Spring 1972 -9.77
Summer 1973 -9.53
Autumn 1973 0.50
Winter 1973 10.23
Spring 1973 18.27
Summer 1974 17.97
Autumn 1974 14.03
Winter 1974 7.07
Spring 1974 6.47
Summer 1975 -0.17
Autumn 1975 10.67
Winter 1975 19.10
Spring 1975 18.00
Summer 1976 14.73
Autumn 1976 5.50
Winter 1976 -8.23
Spring 1976 -0.07
Summer 1977 0.23
Autumn 1977 -10.17
Winter 1977 -14.83
Spring 1977 -12.30
Summer 1978 -12.67
Autumn 1978 0.87
Winter 1978 4.43
Spring 1978 -2.47
Summer 1979 0.60
Autumn 1979 -1.63
Winter 1979 -2.47
Spring 1979 -1.93
Summer 1980 -1.07
Autumn 1980 -8.30
Winter 1980 -1.67
Spring 1980 -3.50
Summer 1981 -0.47
Autumn 1981 -4.83
Winter 1981 8.93
Spring 1981 1.70
Summer 1982 4.90
Autumn 1982 -3.20
Winter 1982 -21.00
Spring 1982 -24.23
Summer 1983 -28.40
Autumn 1983 -13.00
Winter 1983 -3.53
Spring 1983 4.47
Summer 1984 2.40
Autumn 1984 -1.37
Winter 1984 -1.27
Spring 1984 0.30
Summer 1985 0.60
Autumn 1985 5.07
Winter 1985 -1.13
Spring 1985 -2.27
Summer 1986 -0.20
Autumn 1986 -1.53
Winter 1986 1.77
Spring 1986 -4.33
Summer 1987 -10.83
Autumn 1987 -20.87
Winter 1987 -17.57
Spring 1987 -6.07
Summer 1988 -3.53
Autumn 1988 3.70
Winter 1988 7.43
Spring 1988 18.57
Summer 1989 11.03
Autumn 1989 14.13
Winter 1989 3.50
Spring 1989 3.67
Summer 1990 -7.80
Autumn 1990 1.37
Winter 1990 0.50
Spring 1990 -3.70
Summer 1991 1.10
Autumn 1991 -14.27
Winter 1991 -4.93
Spring 1991 -12.27
Summer 1992 -17.13
Autumn 1992 -14.13
Winter 1992 -6.10
Spring 1992 -7.90
Summer 1993 -7.20
Autumn 1993 -12.60
Winter 1993 -13.60
Spring 1993 -6.83
Summer 1994 0.20
Autumn 1994 -15.47
Winter 1994 -15.20
Spring 1994 -12.87
Summer 1995 -6.10
Autumn 1995 -7.23
Winter 1995 1.17
Spring 1995 1.07
Summer 1996 1.33
Autumn 1996 5.10
Winter 1996 8.43
Spring 1996 3.67
Summer 1997 8.20
Autumn 1997 -15.70
Winter 1997 -17.80
Spring 1997 -15.93
Summer 1998 -17.27
Autumn 1998 -17.47
Winter 1998 11.43
Spring 1998 11.50
Summer 1999 12.50
Autumn 1999 9.57
Winter 1999 2.63
Spring 1999 7.27
Summer 2000 10.27
Autumn 2000 9.93
Winter 2000 -1.30
Spring 2000 14.00
Summer 2001 9.50
Autumn 2001 -0.67
Winter 2001 -3.37
Spring 2001 2.23
Summer 2002 0.43
Autumn 2002 -7.83
Winter 2002 -9.50
Spring 2002 -7.00
Summer 2003 -6.67
Autumn 2003 -6.57
Winter 2003 -3.63
Spring 2003 -2.50
Summer 2004 2.27
Autumn 2004 -0.70
Winter 2004 -9.63
Spring 2004 -5.27
Summer 2005 -11.77
Autumn 2005 -8.50
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(available via the internet at url: 
Autumn 1900 0.54
Winter 1900 0.58
Spring 1900 -0.15 Data sources for this index are: 
Summer 1901 0.62  UKMO Historical SST data set for 1900-81; 
Autumn 1901 0.18  Reynold's Optimally Interpolated SST (V1) for January 1982-Dec 2001)
Winter 1901 -0.62 *** OI SST Version 2 (V2) beginning January 2002 -   
Spring 1901 -0.26
Summer 1902 0.75
Autumn 1902 0.98
Winter 1902 1.22
Spring 1902 0.43
Summer 1903 -0.16
Autumn 1903 -0.10
Winter 1903 0.55
Spring 1903 0.01
Summer 1904 -0.10
Autumn 1904 -0.33
Winter 1904 -1.25
Spring 1904 0.65
Summer 1905 0.57
Autumn 1905 0.94
Winter 1905 0.93
Spring 1905 0.31
Summer 1906 0.53
Autumn 1906 0.67
Winter 1906 0.27
Spring 1906 0.49
Summer 1907 -0.39
Autumn 1907 -0.06
Winter 1907 0.08
Spring 1907 0.42
Summer 1908 1.03
Autumn 1908 0.38
Winter 1908 -0.01
Spring 1908 -0.03
Summer 1909 0.80
Autumn 1909 0.13
Winter 1909 -0.57
Spring 1909 -0.44
Summer 1910 -0.32
Autumn 1910 -0.08
Winter 1910 -0.10
Spring 1910 -0.08
Summer 1911 -0.09
Autumn 1911 -0.45
Winter 1911 0.31
Spring 1911 -0.12
Summer 1912 -0.65
Autumn 1912 -0.15
Winter 1912 0.33
Spring 1912 0.75
http://www.atmos.washington.edu/~mantua/abst.PDO.html) 
Summer 1913 0.43
Autumn 1913 -0.07
Winter 1913 1.26
Spring 1913 0.70
Summer 1914 0.32
Autumn 1914 0.46
Winter 1914 0.00
Spring 1914 -0.14
Summer 1915 0.21
Autumn 1915 0.17
Winter 1915 0.78
Spring 1915 -0.20
Summer 1916 -0.22
Autumn 1916 0.22
Winter 1916 -0.78
Spring 1916 -0.56
Summer 1917 -1.19
Autumn 1917 -0.08
Winter 1917 -0.05
Spring 1917 -0.83
Summer 1918 -0.80
Autumn 1918 -0.60
Winter 1918 0.25
Spring 1918 0.12
Summer 1919 0.37
Autumn 1919 -0.08
Winter 1919 -0.27
Spring 1919 -0.39
Summer 1920 -0.12
Autumn 1920 -1.01
Winter 1920 -1.47
Spring 1920 -0.87
Summer 1921 -0.33
Autumn 1921 -0.45
Winter 1921 -0.29
Spring 1921 0.30
Summer 1922 0.54
Autumn 1922 0.11
Winter 1922 -0.93
Spring 1922 -0.19
Summer 1923 0.40
Autumn 1923 0.43
Winter 1923 0.89
Spring 1923 0.49
Summer 1924 0.55
Autumn 1924 0.49
Winter 1924 -0.16
Spring 1924 -0.50
Summer 1925 -0.03
Autumn 1925 0.62
Winter 1925 -0.67
Spring 1925 0.48
Summer 1926 0.82
Autumn 1926 1.01
Winter 1926 1.57
Spring 1926 1.28
Summer 1927 1.29
Autumn 1927 0.09
Winter 1927 -0.12
Spring 1927 -0.37
Summer 1928 0.61
Autumn 1928 0.66
Winter 1928 -0.09
Spring 1928 -0.86
Summer 1929 0.82
Autumn 1929 0.71
Winter 1929 -0.08
Spring 1929 0.49
Summer 1930 -0.04
Autumn 1930 -0.36
Winter 1930 -0.13
Spring 1930 -0.30
Summer 1931 0.95
Autumn 1931 1.36
Winter 1931 0.63
Spring 1931 0.05
Summer 1932 0.08
Autumn 1932 0.77
Winter 1932 -0.05
Spring 1932 -0.52
Summer 1933 0.11
Autumn 1933 -0.13
Winter 1933 -1.35
Spring 1933 -0.97
Summer 1934 -0.08
Autumn 1934 1.40
Winter 1934 0.83
Spring 1934 1.66
Summer 1935 1.16
Autumn 1935 0.66
Winter 1935 0.90
Spring 1935 0.44
Summer 1936 1.77
Autumn 1936 1.50
Winter 1936 2.22
Spring 1936 1.60
Summer 1937 0.26
Autumn 1937 0.37
Winter 1937 0.50
Spring 1937 0.40
Summer 1938 0.36
Autumn 1938 0.09
Winter 1938 -0.29
Spring 1938 0.18
Summer 1939 0.94
Autumn 1939 0.35
Winter 1939 0.03
Spring 1939 -1.10
Summer 1940 1.76
Autumn 1940 2.19
Winter 1940 1.98
Spring 1940 0.99
Summer 1941 2.06
Autumn 1941 2.18
Winter 1941 2.88
Spring 1941 1.20
Summer 1942 0.90
Autumn 1942 0.64
Winter 1942 0.58
Spring 1942 0.37
Summer 1943 -0.39
Autumn 1943 0.59
Winter 1943 -0.19
Spring 1943 -0.08
Summer 1944 0.31
Autumn 1944 0.15
Winter 1944 -0.63
Spring 1944 -0.21
Summer 1945 -0.03
Autumn 1945 -0.30
Winter 1945 0.59
Spring 1945 -0.70
Summer 1946 -0.66
Autumn 1946 -0.23
Winter 1946 -0.69
Spring 1946 -0.69
Summer 1947 -0.66
Autumn 1947 0.75
Winter 1947 0.61
Spring 1947 0.43
Summer 1948 0.27
Autumn 1948 -0.53
Winter 1948 -0.80
Spring 1948 -1.32
Summer 1949 -2.44
Autumn 1949 -0.87
Winter 1949 -0.85
Spring 1949 -1.06
Summer 1950 -1.95
Autumn 1950 -1.52
Winter 1950 -1.80
Spring 1950 -1.99
Summer 1951 -1.12
Autumn 1951 -0.84
Winter 1951 -0.59
Spring 1951 -0.23
Summer 1952 -1.38
Autumn 1952 -0.89
Winter 1952 -1.09
Spring 1952 -0.67
Summer 1953 -0.20
Autumn 1953 -0.21
Winter 1953 0.36
Spring 1953 -0.58
Summer 1954 -0.95
Autumn 1954 -0.61
Winter 1954 0.49
Spring 1954 0.10
Summer 1955 -0.61
Autumn 1955 -1.48
Winter 1955 -2.35
Spring 1955 -2.61
Summer 1956 -2.66
Autumn 1956 -2.05
Winter 1956 -1.30
Spring 1956 -1.71
Summer 1957 -1.26
Autumn 1957 0.01
Winter 1957 1.00
Spring 1957 0.92
Summer 1958 0.11
Autumn 1958 0.86
Winter 1958 1.09
Spring 1958 0.04
Summer 1959 0.37
Autumn 1959 -0.25
Winter 1959 -0.23
Spring 1959 0.26
Summer 1960 0.29
Autumn 1960 0.26
Winter 1960 0.00
Spring 1960 -0.36
Summer 1961 0.59
Autumn 1961 0.12
Winter 1961 -0.99
Spring 1961 -2.05
Summer 1962 -1.71
Autumn 1962 -1.15
Winter 1962 -1.19
Spring 1962 -1.17
Summer 1963 -0.48
Autumn 1963 -0.53
Winter 1963 -0.97
Spring 1963 -0.72
Summer 1964 -0.43
Autumn 1964 -1.27
Winter 1964 -0.62
Spring 1964 -0.62
Summer 1965 -1.31
Autumn 1965 0.00
Winter 1965 -0.36
Spring 1965 -0.12
Summer 1966 -0.26
Autumn 1966 -0.59
Winter 1966 0.02
Spring 1966 -0.88
Summer 1967 -0.23
Autumn 1967 -1.11
Winter 1967 -1.10
Spring 1967 -0.47
Summer 1968 -0.58
Autumn 1968 -0.62
Winter 1968 0.12
Spring 1968 -0.24
Summer 1969 -1.16
Autumn 1969 -0.38
Winter 1969 0.06
Spring 1969 0.20
Summer 1970 0.81
Autumn 1970 0.42
Winter 1970 -0.75
Spring 1970 -1.29
Summer 1971 -1.54
Autumn 1971 -1.61
Winter 1971 -1.30
Spring 1971 -0.42
Summer 1972 -1.90
Autumn 1972 -1.77
Winter 1972 -0.82
Spring 1972 0.28
Summer 1973 -0.47
Autumn 1973 -0.65
Winter 1973 -0.89
Spring 1973 -1.06
Summer 1974 -1.21
Autumn 1974 -0.57
Winter 1974 -0.04
Spring 1974 0.26
Summer 1975 -0.56
Autumn 1975 -0.94
Winter 1975 -0.88
Spring 1975 -1.53
Summer 1976 -1.53
Autumn 1976 -0.84
Winter 1976 0.41
Spring 1976 1.06
Summer 1977 1.33
Autumn 1977 0.44
Winter 1977 0.42
Spring 1977 -0.63
Summer 1978 0.37
Autumn 1978 1.18
Winter 1978 -0.55
Spring 1978 -0.14
Summer 1979 -0.78
Autumn 1979 0.76
Winter 1979 0.51
Spring 1979 0.85
Summer 1980 0.26
Autumn 1980 1.26
Winter 1980 0.17
Spring 1980 0.61
Summer 1981 0.65
Autumn 1981 1.40
Winter 1981 0.90
Spring 1981 0.47
Summer 1982 0.40
Autumn 1982 -0.19
Winter 1982 0.06
Spring 1982 0.32
Summer 1983 0.65
Autumn 1983 1.93
Winter 1983 2.57
Spring 1983 0.96
Summer 1984 1.47
Autumn 1984 1.53
Winter 1984 -0.01
Spring 1984 0.65
Summer 1985 1.01
Autumn 1985 0.25
Winter 1985 0.69
Spring 1985 -0.01
Summer 1986 1.04
Autumn 1986 1.63
Winter 1986 0.83
Spring 1986 1.00
Summer 1987 1.80
Autumn 1987 2.04
Winter 1987 1.86
Spring 1987 1.76
Summer 1988 1.15
Autumn 1988 1.19
Winter 1988 0.52
Spring 1988 -0.16
Summer 1989 -0.80
Autumn 1989 -0.23
Winter 1989 0.43
Spring 1989 -0.19
Summer 1990 -0.39
Autumn 1990 0.03
Winter 1990 0.27
Spring 1990 -0.67
Summer 1991 -1.81
Autumn 1991 -0.75
Winter 1991 -0.40
Spring 1991 0.52
Summer 1992 0.15
Autumn 1992 0.99
Winter 1992 1.53
Spring 1992 0.90
Summer 1993 0.26
Autumn 1993 1.37
Winter 1993 2.46
Spring 1993 1.40
Summer 1994 0.96
Autumn 1994 1.03
Winter 1994 -0.09
Spring 1994 -1.55
Summer 1995 -0.61
Autumn 1995 1.01
Winter 1995 1.06
Spring 1995 0.45
Summer 1996 0.50
Autumn 1996 1.55
Winter 1996 0.58
Spring 1996 0.00
Summer 1997 0.16
Autumn 1997 1.18
Winter 1997 2.63
Spring 1997 1.64
Summer 1998 1.02
Autumn 1998 1.33
Winter 1998 0.05
Spring 1998 -1.04
Summer 1999 -0.47
Autumn 1999 -0.47
Winter 1999 -0.97
Spring 1999 -1.94
Summer 2000 -1.49
Autumn 2000 0.20
Winter 2000 -0.76
Spring 2000 -1.02
Summer 2001 0.47
Autumn 2001 -0.05
Winter 2001 -0.85
Spring 2001 -1.33
Summer 2002 -0.43
Autumn 2002 -0.46
Winter 2002 -0.02
Spring 2002 0.79
Summer 2003 1.98
Autumn 2003 1.19
Winter 2003 0.84
Spring 2003 0.45
Summer 2004 0.41
Autumn 2004 0.69
Winter 2004 0.44
Spring 2004 0.00
Summer 2005 0.36
Autumn 2005 1.42
 Reynold's Optimally Interpolated SST (V1) for January 1982-Dec 2001)
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  Data are SST anomalies in 0.01C
   (the "Reynolds OI SST dataset").
NZ Nin3 Nin4 PNENZ
SST1 SST2 SST3 SST4 SST5 SST6 SST7 SST8
194912 -6.1 -60.5 -125 -91.3 -35 -38.4 20.9 -30.1
195001 30.7 -69.8 -132.4 -140.3 -10.2 -31.7 29.3 10.4
195002 -37.9 -92.9 -145.3 -156.2 -25.4 32.2 36.1 -19.6
195003 -39.5 -56.6 -48.9 -190.9 -78.1 100.1 25.2 -21.9
195004 15.3 9.8 -64.6 -124.8 -40.8 66.2 4.5 -32.2
195005 80.9 102.2 -159.3 -144 -4.9 -9.9 33.4 18.3
195006 49.3 10.2 -81 -90.9 75.4 -5.5 24.9 -19.6
195007 92.3 69.3 -42 -139.1 57.6 22.9 13.7 21
195008 73.7 60.4 1.5 -144.5 35.1 65.2 44.6 19.9
195009 39.9 65.7 -58.1 -127.9 -41.8 40 36.4 26.6
195010 64.1 66.7 -37.7 -126 30.7 9.8 20.6 37.1
195011 38.2 16.7 -72.5 -134.2 -24.1 16.1 -0.2 -32.1
195012 22.1 87.7 -12.2 -106.4 -45 50.9 -30.5 -21.9
195101 13.1 79.2 -17.7 -120.7 1.2 15.8 -63 -64
195102 -49.3 -16.4 30.9 -72.9 -4.8 41.8 -51.5 -35.8
195103 13.6 31.7 11.2 -57.3 -16.6 12.1 -88.8 -40.5
195104 7.6 -47.7 58.1 25.5 -33.3 70.3 -33.2 -73.3
195105 -58 -55.8 70.2 33.5 -43.5 24.9 -24.8 -16.9
195106 -54.3 29.2 71.6 43.8 -11.4 -26.7 -23.7 -30.1
195107 -25.7 39.6 148.3 39.7 -60.3 0.3 -28.5 -29.9
195108 3.3 57.9 128.2 39.7 -9.4 7.1 -32 -30.4
195109 -34.4 3 99.1 39.3 -105.8 -80.1 -38.3 -41.8
195110 -31.5 38.6 130.5 12.1 -48.3 -73.3 -18.4 7.3
195111 -39.3 -3 138.9 94.4 -81.5 -37.2 -30 5.9
195112 -106.8 -48.6 116.5 52.3 -2 5.3 -40 0.3
195201 -89.7 -49.8 64.2 48.1 56.4 30.3 -47.7 18.9
195202 -37.5 -60.8 69.8 12.2 26 29.4 -24.4 10.1
195203 -22.1 -40.6 17.3 -46.4 -7.3 -19.7 -33.1 -15.5
195204 -57.4 -68 33.5 8.9 38.1 -25.2 -10.7 10.1
195205 -35.7 -94.1 4.6 14.4 14.9 -36.2 -27.1 -25.7
195206 -20.6 -60.4 -53.4 16.1 28.7 44.6 -37.9 -21.6
195207 -15.3 -25.3 -64 -19.3 24.9 -6.9 -11.5 -28.8
195208 11.4 14.9 -16.3 4.6 8.7 20.9 -7.1 -32.8
195209 15.3 -51.9 5.5 -15 12.3 31.7 -15.2 -44.1
195210 8.6 -7.6 1.9 -3.9 19.9 17.9 1.9 -57.1
195211 31.4 -35 -39.1 -3.5 52.5 52.3 -50.5 -37.9
195212 -18.3 -45.9 -49 -4.8 6.3 13.5 -64.5 3.6
195301 -41.6 -27.6 22.9 66.1 -57.6 -9.4 -76.8 -26.7
195302 -20.8 15.3 39.1 -11 -6.8 56.6 -32.4 -8.5
195303 -80.7 -29.6 45.7 3.1 -50.7 39.4 -27.1 -2.6
195304 -58 33.9 87.2 57.3 -32.8 29.4 -9.3 -1.9
195305 -6.5 -12.1 82.7 35.3 10.9 -33.2 -39.3 28.4
195306 -7.6 -2.1 78 24.8 44.8 -23.6 -28 -3.5
195307 -20.1 -19 54.6 97.4 32.2 -47.2 -25.9 -12.5
195308 -53.3 -52.8 18.3 36 8.1 -44.3 -26.7 -9.9
195309 -21.1 -37.5 86.9 25.4 7.1 -57.1 -42.6 -21.1
 SST indices (see fig 13 in Mullan, 1998: Int. J. Climatol, 18: 817-840)
  Values up to 199612 taken from UK Met Office MOHSST4 as noted in Mullan (1998).
  Values from 199701 onwards are operational estimates from weekly SST analyses 
AusBt NCal IONWAu IOeq
195310 -6.2 -29 42.3 30.3 29.1 -57.2 -27.6 -1.4
195311 27.7 -22.3 61.8 62.9 49.4 -17.1 -9.6 1.1
195312 59.3 -72.9 52.3 -72.5 48.1 25.5 -0.1 37.3
195401 8.3 -2.4 1.9 72.6 26.2 -31.2 -3.5 -25.5
195402 28.1 -39.3 -22.9 32.3 33.5 -7.4 -0.1 3.1
195403 30 -95.1 -53.4 -2.2 14 -71.9 26 18.9
195404 14.1 -74.2 -158.3 -16.7 -54.7 -48.3 -34.3 -12
195405 33.2 -51.7 -143.8 -30.5 -18.1 -34.1 -53.7 -3.4
195406 13.8 -44.4 -115.1 -49.4 -4 -64.3 -36.5 5.1
195407 -6.1 -36.6 -110.4 -88 -9.1 -39.8 -32.9 -38.7
195408 -16.7 -12.7 -111.5 -109 -6.1 13.5 -22.9 -39.4
195409 -8 -19.4 -107.9 -140.6 20.4 -19 -15.8 -53.3
195410 -15.5 -24.5 -111.5 -68.5 -82.5 58.7 -7.9 -66.7
195411 7.1 3.7 -81.5 -144.7 -7.8 -25.1 -32.1 -45.4
195412 0.1 50.1 -100.7 -105 -56.4 -9.5 -28.5 -24.7
195501 4.2 8.1 -50.4 -35 -70.9 22.1 22.4 24.4
195502 22.5 20.9 -32.7 -81.3 -13.7 -1 -4.3 -38.5
195503 51 -50.7 -50.6 -73.6 -4 20.3 2 -8.4
195504 86.1 29.6 -52.3 -111.3 -38.3 9.3 6.4 -29.2
195505 48.6 -48.8 -140.3 -74.3 10.8 -40.3 -12.7 -89.6
195506 35.8 -45.7 -111.3 -28.8 15.9 -36.4 -52.3 -96.6
195507 3.7 1.2 -122 -86.8 -22.8 17.4 -46.9 -53
195508 39.8 12.2 -64.6 -69.8 18.2 39.3 -37.3 -49.4
195509 13.7 0.3 -171.7 -50.5 -21.4 18.2 -26.5 -30
195510 -17 -41.7 -177.8 -189.4 54 47 -15.5 -8.1
195511 13.2 -73.8 -199.6 -213.3 27.4 -3.4 -5.4 -14.7
195512 21.6 -28.2 -153.9 -160.7 37.3 -2 -32 -38.4
195601 62.1 5.9 -139 -100.8 9.9 -71.9 -14.4 -15.6
195602 22.6 45.7 -34.4 -109.8 23.1 -12.4 -16.7 -17.1
195603 -13.1 96.5 -51.1 -72.8 17.1 13.9 -17.2 0.7
195604 64.6 51.3 -43.6 -77.3 25.2 -40.5 -32.6 -21.9
195605 79.7 72.6 -29.8 -62.7 16.8 3.6 -50.3 -55.1
195606 62.7 9.3 -27.9 -78.4 39.6 40.9 -60.3 -79.7
195607 35.1 -14.4 -44.8 -66.3 -56.5 27.9 -62.9 -79.1
195608 20.4 -11.4 -53.8 -85.4 1.8 81.2 -32.7 -32.3
195609 29.7 -20.3 -58.5 -98.5 -24.9 42 -27.3 -83.7
195610 32.7 -63.2 -40.9 -75.2 13.1 71.7 -40.1 -82.1
195611 70.1 -56.2 -106.7 -20.5 23 38.9 -24.7 -21.6
195612 38.3 -76.9 -63.9 -20.8 48.8 85.3 -10.5 1.4
195701 25.6 -37.2 -65.3 -0.6 16.9 29.3 15.8 -6.2
195702 59.5 -55.4 25.1 -33.4 -11.6 0.3 0.2 -20.9
195703 44.6 -63.6 57.8 -1.8 -29.5 11.7 -12.4 53.2
195704 17.7 -77.5 74.6 34.6 -3.7 7.3 0 20.6
195705 37.5 -55.5 118.6 59.9 35 17.1 5.2 61.3
195706 -8.3 5 128.9 5.7 -31.1 9 13.8 15.6
195707 -17.5 7.2 135.9 57.8 -32.3 19.2 13.2 38.2
195708 26.1 6.8 163.5 84.3 -14.7 11.3 11.9 19.5
195709 15.4 0.4 102.4 96.1 -38.5 13.9 -17.2 -26.4
195710 -41.8 -65.9 97.4 55.3 -39 7.8 -21.9 3.7
195711 -36.2 -41.9 132.6 96.7 8.5 25.6 15.3 -4.3
195712 -82.3 -50.5 155.2 143.2 26.3 -1.4 -9 -6.1
195801 -87.2 -86.8 170.2 177.4 -13.2 -27.3 55.4 63.3
195802 34.1 -38.8 114.4 143.6 59.8 -89.1 73.6 27.1
195803 18.2 -41.7 80.5 122.2 40.7 -49.1 32 10.8
195804 -26.6 -0.9 38.9 68.3 27.6 -44.7 52.2 42.1
195805 -26.4 -16 68 89 36.4 -29.4 71.1 55.5
195806 -25.3 -5.7 30.9 88.3 27.9 9.1 48.3 2.4
195807 -21 -16.3 23.1 58.6 31.7 -21.9 27.3 0.1
195808 -0.3 -4.3 31.7 49.1 8.1 11.2 2.2 3.9
195809 -21.6 -18.6 -17.9 52.5 31.5 -19.4 32 -20.5
195810 37.3 -14.4 -16.9 48.7 11.9 -24.5 -13.7 -5.4
195811 50.1 9.2 -6.6 49.9 -44.9 -40.4 -0.8 -12.5
195812 72.3 26.3 0.1 93.7 29.8 -117.7 10.4 18.3
195901 52.2 32.9 -18.4 114.6 24.9 -85.4 15.1 45.4
195902 30.9 5.2 -1.8 27.9 -34.1 -101.6 56 76.8
195903 0.7 -1 14.2 50.5 -34.3 -42.6 71 47.5
195904 6.2 12 42.2 29.3 -21.6 -8.6 28.9 21.5
195905 -23.9 28.5 29.9 44.3 14.4 23.6 47.5 42.1
195906 -49.5 10.9 2.6 -39.3 -57.7 0.9 31.5 13.3
195907 -0.4 14.8 -22.2 23.4 -22.3 -10.6 37.3 -2.4
195908 -1.8 -6.1 -53.2 53.6 -31.3 -32.8 42.8 -16.1
195909 35.2 32.8 -12.9 12.5 1.6 -22.1 51.7 38.4
195910 -13.1 -8.3 20.6 22.6 -24.7 0.3 35.2 24
195911 15.4 26.1 10.3 -10.7 1.4 -46.4 25.9 32.4
195912 66.5 51.3 0.9 -3.1 36.8 -41.8 -6.1 -5.9
196001 13.2 26 8 -33.9 -24.4 -20.3 -1.9 -11.2
196002 11.6 -18.3 -20 -49.6 20.1 -88.3 -21 10.7
196003 5.3 14.9 5.1 -30.7 -18.1 -52.7 4.9 -29.7
196004 -50.6 -34.4 8.6 -1.1 -32.2 -30.6 10.7 -10.9
196005 33.3 -50.4 -22.9 -14.4 -2 -15.4 -5.2 34.9
196006 43.8 -93.9 -21.5 2 -29.8 -11 -9.2 -11.1
196007 40.3 -55.3 -15.5 -0.4 -19.9 12.9 -24.5 -46
196008 23.4 -32.1 27.3 -5.5 -7.8 -10.9 -10.1 -29.5
196009 30.2 -14.4 -9.4 39.2 0.4 35.9 -13.2 -48.5
196010 38.4 -12.4 -95.9 -1.9 -1.4 -43.3 10 -41.9
196011 34.3 -45 -44.5 8.3 2.7 11.2 15.5 -37
196012 -13.4 4.1 -33.8 26.2 -55.1 46.1 26.1 2.3
196101 -61.4 81.7 -35.5 -7.4 -69.2 1 6.1 -12.9
196102 -71.1 65.1 21.7 3.3 -62.7 56.7 20.2 -24.9
196103 -50.5 53.5 0.8 -20.9 -45.4 85.8 -4.8 -29.5
196104 -15.6 66.7 58.9 -32.5 -29 75.1 -33.3 -45.1
196105 0.8 33.7 25.3 -24.1 -38.3 57.6 -23.2 -53.3
196106 6.2 25.4 75.2 -3.4 -13.3 38.6 7.5 -18
196107 -2.4 11.3 -44.7 4.6 -20.2 47.9 -16.3 10.9
196108 -32.1 11.1 -67.4 5.8 -20.9 24.4 -14.9 23
196109 -27.7 8.3 -130 -10.8 -15.9 29.1 -20.3 31.7
196110 16.8 80.5 -74 -57.7 -29 -25.1 -8.3 22.4
196111 40.8 78.3 -32.8 -19.1 2.2 7.9 -11.4 16.3
196112 79.9 30.2 4.4 -27.5 -10.2 -21.9 -2.7 25.9
196201 98.6 61.6 -31.7 -22 21.2 -75.1 -24.4 -6.9
196202 72 26 -2.3 -42.2 25.2 -36.9 -7.8 -6.7
196203 51.7 -3.3 -32.8 -30.7 14.1 -43.9 12.7 3.5
196204 36 47.1 -63.3 3.4 -14.7 -37.2 33.7 -0.2
196205 79.1 30.8 -42.9 -28.6 5.7 -35.5 44.5 -2.6
196206 71.9 49.8 -33.8 -11.4 31.6 -25.1 31.9 10.9
196207 59.9 20.5 -7.3 6.2 -12.9 8.8 42.7 7.1
196208 27.6 -6.3 -8.8 -13.8 -21.6 7.3 62.7 29.5
196209 25.2 0.3 -47.6 -16.9 4.2 12.6 27.8 18.1
196210 25.8 -40.6 -36.5 -43.6 31.3 7.7 12 -2.5
196211 5.9 -23.4 -81.7 -5.1 2.3 29.6 14.8 8.5
196212 11.5 15.8 -76 -34.2 -40.7 -40.9 33.5 16.1
196301 22.5 14.6 -48.6 -41.2 -47.6 4.4 -0.1 -15.6
196302 11.5 -29.9 -47.3 -30.1 10.5 13.8 -10.2 -1.7
196303 -15.2 -30.1 13 8.3 7.1 -11.1 1 -36.6
196304 -15.7 -43.3 42.4 -7.6 -2.8 5.4 -0.1 -13.3
196305 -21.3 -6.1 40.7 -2.7 7.3 17.5 19.1 15.4
196306 -23.3 -0.6 49.4 15.4 -6.3 14.3 -10.6 16.4
196307 -10.5 18.2 86.6 74.1 3.7 -9.6 -19.1 5.5
196308 -26.9 30.4 97.7 55.2 -8.2 5.5 -4.3 37.2
196309 -16 10.3 87.8 102.6 -26.8 -44.7 18.4 39.5
196310 0.2 64.9 98.8 108.4 -64.5 -45.3 3.4 49.8
196311 -49.5 19.8 82.9 101.1 -67.6 -21 28.6 57.7
196312 -66.6 19.9 112 86 -76.6 30.3 39.8 43.5
196401 -105 -38.7 44.7 88.9 3.2 6.6 51.7 60.2
196402 -40.1 -57.3 25.9 40.4 -10.7 -35.4 68.5 48.1
196403 -56.4 -93.8 -32.5 -42.6 1.2 -47.3 45.5 36.1
196404 -58.9 -28.5 -64.6 12.3 -23.6 -25.4 21.8 32.1
196405 -21.3 -12.7 -116.1 -49 -3.1 -18.2 18.5 1.7
196406 -14.4 -12.8 -123 -44.3 33.4 12.6 18.9 7.9
196407 10.5 0 -89.3 -48.4 40.5 28.9 20.2 -8.4
196408 -4.8 -13 -110.8 -56 5.3 43.2 -1.4 -29.3
196409 -35.1 -14.4 -78.4 -106.2 -14.3 57.8 6.2 -23.7
196410 -9.2 -29.9 -50.6 -101.4 60.1 67.7 -4.3 14.4
196411 -56.9 -33.8 -87 -109.4 12.7 16.1 -35.4 -37.9
196412 -18 -86.8 -106.4 -101.9 -43.7 -35.4 -21.5 -6.6
196501 9.6 -85.6 -70.5 -22.8 -31.9 -44.4 -9.2 -33.2
196502 -62.1 -80.6 -13.3 -2.7 -47 -37.8 -11 -46.5
196503 -99.5 -84.9 -7.9 -32.8 -62.1 2.6 -37.9 -52.9
196504 -57.4 -81.3 32.2 -35.1 -55 -26.4 2.1 -7.8
196505 -83.7 -52.6 94.9 -7.1 -76.1 -12.8 14.7 -18.7
196506 -60.7 -34.1 88.6 57.1 -31.1 -48.6 22.2 -14
196507 -46.7 -11.4 114 47.2 -65.8 -15.4 20 7.1
196508 -56.7 -14.9 121.7 110.1 -71.6 -54.9 -17.4 -31.5
196509 -47.1 11.3 139.8 108.5 -59.1 -33.9 -4.5 -29.1
196510 -54.9 15.9 148.7 88.5 -59.3 -42.2 -24.2 -12.3
196511 -76.9 -21 151.5 115.7 -46.6 -43.1 -46.6 14.7
196512 -27.6 8.9 164.2 83.8 -59.2 -39.6 -14.9 -11.5
196601 -55.8 -17.9 133 107.3 -72.9 -35.7 -32.5 -16.6
196602 34.8 -18.9 65.3 78.4 -18.6 -60.6 4.4 16
196603 5.1 30.8 6.6 105.1 -32 -45.4 -11.9 -24.2
196604 -4.1 -10.2 27.9 47.3 -23.3 -15.3 -13.9 -37.9
196605 -38.8 -54.9 -59.4 62.1 -61.4 -17.5 -0.8 -35
196606 -47.4 -49.3 -4.8 52.9 -75.9 -19.5 10.2 0.3
196607 -54.8 -44.8 24 55.9 -63.1 -6.5 -2.2 18.3
196608 -49.9 -39.8 -1.7 49.5 -50.7 -14.3 -22.4 10.2
196609 -58.7 -7 -40.7 50.5 -33.6 -36.3 -0.1 13.7
196610 -35.3 -24.6 -14.7 31.5 -89.7 -37.5 13.7 4.5
196611 -69.9 16.9 -52 9.3 -91.2 -42.1 13.7 23.9
196612 -55.5 -18.7 -39.2 7.3 -94.3 -47.5 12.7 -5.6
196701 -79.2 -22.9 -30 -86.3 -37.3 1.4 14.6 -8.1
196702 -58.1 -30.3 7.5 -75.1 -36.8 24.7 0.5 -36
196703 -23 -38.1 -23 -42.3 22.9 27.1 -7.4 -3.5
196704 -28.1 -2.3 -72.6 -2.8 -23.9 -20.3 16.4 -3.5
196705 -31.1 9.9 -18 39.5 -54.3 -25.6 25.7 23.3
196706 -16.1 36.8 21.7 -3.9 -42.9 -0.8 28.7 24.3
196707 4.2 66.3 -21.7 15.6 -6.4 -16.4 20.8 48.7
196708 32.2 39.9 -96.3 -34.1 29.1 -18.9 11.2 43.2
196709 13.4 31.8 -104.3 -5.6 37.3 -30.4 -8.3 42.3
196710 43.6 45.5 -89.9 4.6 18 -67.3 -8 40
196711 -9.9 -3.6 -96 4.9 -12.6 34.6 -8.8 42.2
196712 -40.8 -56.8 -83.7 0 1.2 1.2 -17.3 30.9
196801 -18.6 -38.6 -108.5 -37.7 -19.3 7.5 -45.5 5.3
196802 -33.2 26.4 -117.5 -8.3 -11.1 22.6 -63.2 23.3
196803 51.2 62.8 -102.3 1.3 -12.6 -45.9 -50.3 -24.7
196804 20.8 30.1 -38.4 -36.4 27.4 24.9 -56.1 -27.3
196805 17.1 10.8 -43.7 -62.4 5.6 33.4 -54.7 -16.7
196806 5.3 -42.5 10.3 51.7 4.1 54.4 -67.4 0.7
196807 -3.7 -49.1 59.5 19.5 5.9 64.2 -63.7 -46.9
196808 -1.1 -34.6 47.5 49.8 1.3 42.6 -56.4 -54.1
196809 -14.8 -41.2 31 15.5 -23 37.6 -35.4 -33.1
196810 -54.1 -38.6 8.6 55.7 -8.1 30.8 -32 -9.5
196811 -90 -89.9 53 82.1 -5.4 9.6 6.6 -6.7
196812 -83.8 -66.2 81 94.1 -9.6 14.3 4 -30.6
196901 -26.7 -46.1 86.8 124.7 2.4 -21.9 -1 11.3
196902 -78.1 -4.3 41.4 138.5 -38.1 -5.9 -3.2 -3
196903 -44.1 0.7 42.9 55.4 -8.5 2.5 16.4 21.5
196904 -56.2 5.4 50.8 50.1 14.4 16.8 25.5 14.8
196905 -68.6 3.6 144.6 49.8 7 -30.9 28.3 15.7
196906 -23.4 -21.3 95.1 30.3 34.3 -14.5 12.5 -17.5
196907 -30.9 2.2 39.2 45.4 15.4 -16.4 29.8 -0.7
196908 -21.7 8.9 51.5 45.4 16 -18.9 61.7 43.9
196909 -0.3 -25.7 122.3 96.2 39 -5.3 8.9 61.9
196910 -13.7 -22.2 99.3 104.8 3.9 -6.3 19.6 51.5
196911 33 7.3 104.8 74.6 -27.3 -22.6 34 31.7
196912 102.7 -25.7 107 75.5 20.4 9.4 29.3 30.8
197001 133.1 2.6 111.8 82.8 58.7 56.4 17.3 68.7
197002 79.8 2.3 62.1 66.4 -12 31.5 27.3 46.3
197003 103.1 26.5 22.3 41.7 35.8 -5.2 56.6 45.6
197004 75.7 45.4 34.4 51.1 35.1 9.6 39.6 43.1
197005 32.1 -5.6 -28.3 63.8 -10.1 27.4 0.8 44.7
197006 33.2 18.8 -104.5 -5.4 -17.1 -5.2 8.3 36.2
197007 38.7 5.5 -190.7 19.9 36.2 28.6 37.3 9.3
197008 1.7 6.4 -166.2 -48.9 21.4 46.4 23 20.1
197009 20.6 3.3 -132.9 -47.4 44.4 23.7 9.9 -0.2
197010 18.8 -15 -118 -88.4 20.9 65.8 16.9 7.9
197011 41.3 7.9 -124.1 -53 23.9 54.6 10 -4.1
197012 74 52.3 -189.4 -112 0 47.4 -26.2 -57.2
197101 84 63.5 -132.1 -110.8 40.8 -33 -6.2 -21.3
197102 113.2 118.8 -125.4 -105.3 35 -51.8 -23.7 -73
197103 45.1 120.2 -103 -81.9 -5.1 19.7 -26.8 -27.1
197104 42.7 83.8 -40.4 -63.1 -39.5 53.3 -40 -22.2
197105 67.4 2.7 -62.4 -55.3 -9.6 29.7 -0.8 -15.3
197106 84.2 59.2 -46.4 -50.9 7.6 -17.9 2.4 21
197107 79.3 21.8 -44.7 -65.8 8.9 31.5 8.8 -11.9
197108 82.3 54.1 -60.4 -37.7 14.1 -11.4 18.4 -18.2
197109 38.8 -68.4 -63.4 -82.9 63.2 62.1 7.5 -10.6
197110 39.6 -44.8 -76.1 -38.7 74.4 36 -12.1 -13.3
197111 30.9 -41.4 -75.2 -49.6 26.6 66.9 -19.4 -8.5
197112 16.1 -12.3 -94.5 -4 -19.3 16.3 -28.3 -15.9
197201 -0.5 -16.3 -30.6 4.4 -22.9 -9.4 -16.2 -31.7
197202 -64 85.6 -21.1 -9.9 -68.5 27.9 30.6 -24.4
197203 2.1 58.3 12.3 5.8 -15.3 23.1 -2.6 -15.7
197204 23.2 38.8 64.5 47.1 -18.2 62.2 -16.8 -21.9
197205 1.4 48.1 99.5 65.6 -36.1 16.8 -1.3 2.8
197206 -22.2 35.5 106.3 58.4 -51.7 -16.9 3.3 50.5
197207 -8.2 4.9 168 62.8 -12.1 -32.7 0.9 30.5
197208 -6.3 22.9 222 36.3 -12.4 29.4 -4 29.7
197209 5.1 25.4 173.4 74.8 -23.6 26.8 6.3 25.7
197210 22.6 3.1 201 123.4 -16.6 -11.9 22.4 63.9
197211 73.5 39.9 255.4 106.1 24.1 -20.8 27.2 105.3
197212 -25 24.5 238.6 106.3 -1.2 48.7 48.7 84.1
197301 -22.2 13.2 171.8 97.8 58.1 -10.3 40.4 70.8
197302 5.4 37.8 127.2 70.8 66.4 42 12.2 43.7
197303 32.2 -6.2 69 35.4 60.5 58.5 36.6 18.7
197304 12.3 51.5 7.7 -8.1 30.4 59 22.1 23.6
197305 11.8 1.9 -103.6 -18.9 37.4 52.9 15.2 -0.1
197306 35.3 -22.4 -88.5 -71.9 64.4 -4.1 25.7 -14.5
197307 42.6 18.7 -104.7 -47.5 79.1 29.7 7.3 -3.2
197308 45.9 43.7 -136.9 -80.4 84.4 45.9 43.2 16.2
197309 45.2 42.9 -116.5 -46.5 72.9 77.6 44.9 5
197310 70.7 32.2 -146 -107.1 71.7 76.9 21.6 -4.7
197311 84.2 94.6 -156.8 -166.9 100.1 150.7 -0.9 -26.7
197312 68.4 91 -151.4 -180.8 75.1 130.7 -16.9 -42.2
197401 34.3 76.1 -132.2 -187.6 50.1 163.2 -7.3 -72.1
197402 95 40.8 -108.6 -144.8 16.5 141.6 -48.1 -31
197403 -10.7 96.9 -47.4 -87.2 -13.3 120.9 -56.1 -34.1
197404 30.8 81.6 -20.5 -85.4 30.9 47.3 -44.5 -54.9
197405 25.7 110.3 22.7 -57.5 5.5 15.1 1.3 -35.3
197406 67.8 81.6 44.2 -50.5 23.5 5.3 -9.9 9.9
197407 36.1 89.3 -11.6 -98.7 32.8 65.4 29.6 -5.1
197408 42.1 54.4 23.6 -43 27.9 58.8 -0.2 -30.7
197409 57 24.2 -32.3 -40.2 21.9 62.6 8.1 -1.6
197410 60.9 15.8 -32.9 -101.6 48.4 75.4 -10.8 -38.8
197411 46.3 20.2 -62.2 -81.3 41.2 45.3 -11.7 -37.9
197412 90.7 -34.3 -37 -77.8 34.5 2.6 -6.3 -25.8
197501 119.9 -52.1 -20 -61.6 16.5 -14.6 18.7 -17.7
197502 31.9 -31.4 -40.2 -12.4 -36.9 -23.3 10.2 -34.1
197503 51.2 -33.8 -34.7 -40 46.3 -37.4 21.3 -10.9
197504 49.5 -51.3 12.2 -51.5 49.2 4.2 -4.3 37.2
197505 59.1 -16.2 -52.4 -92.3 46.7 21.1 8.3 14.5
197506 30 -21.8 -100.9 -68.4 7.4 -1.9 6.4 14.9
197507 4.2 -3.6 -80.5 -135.1 51.8 10.5 21.3 23.5
197508 37.7 52.3 -42.8 -139.3 65.3 8.4 -8.4 2.9
197509 31.9 43.3 -78.3 -132.7 76.9 19.1 17.9 20.3
197510 48.8 6.9 -115.3 -173.3 67.4 25.3 42.1 -24.9
197511 -0.8 38.7 -109.3 -171.4 60.5 42.7 1.3 -57.7
197512 7.9 85.6 -155.3 -163.6 64.1 37.4 -26.1 -46.6
197601 18.1 67.9 -160.8 -153.6 47.4 111.1 -40.6 -50
197602 -69.3 44.4 -107.8 -121.8 21.5 80.3 -38.8 -34.4
197603 -33.7 48.7 -30.8 -38.7 27.8 41.4 -30.5 -23.9
197604 -0.3 40.8 4 -18.1 77.9 -24.1 10.1 -2.2
197605 -24.9 25.1 23.7 -2.6 23.2 4.8 34.7 13.4
197606 -3.7 16.8 80.1 -20.5 25.3 -25.1 34.1 52.2
197607 -15.1 42.4 68.4 -18 13.3 -1.6 23.3 61.3
197608 -8.3 39.5 124.8 10.6 23.1 -36.1 0.5 53.5
197609 -9.1 11.5 127 27.6 -28.9 -41.1 9.1 44.8
197610 -28.6 10 143.1 59.2 11.8 -51.2 13.1 13.7
197611 -79.3 21.1 126.5 123.9 61.1 -10.9 -7.2 3.4
197612 -53.7 8.7 97.1 60 50.9 -6.1 5.9 -6.1
197701 -59.6 19 133.1 43.5 15.5 64.9 10.1 -1.9
197702 -38.8 47.2 71 1.7 19.4 56.1 16.3 25.5
197703 -3.2 35.4 70.4 1.9 -1.9 69.9 -0.5 27.9
197704 4.8 15.9 -32 9.7 37.3 11.8 17.4 21.2
197705 -60.2 5.6 19 7.4 -1 13.2 18.1 -13.7
197706 -50.2 -29.8 29.3 29.5 -12.1 0.4 3.4 45.9
197707 -49.4 -34.7 0.6 74.4 6.5 -9.6 17.8 35.2
197708 -14.5 35.4 -41.4 47.5 -14.1 -105.8 12.1 31.3
197709 -44.9 -4.7 -8.2 66.3 -27.1 -94.3 28 29.7
197710 -53.3 12.9 61.8 56.2 -69.3 -66.6 -0.5 55.7
197711 -37.1 -16.5 58.9 72.4 -26.1 -110.1 9.6 60.3
197712 -51.7 4.2 36.5 84.2 -9.9 -39.4 16.5 46.1
197801 -50.4 -29.3 53 69.3 -18.2 -58.1 46.8 8.1
197802 35.7 33.2 25.1 47.4 -13.5 -12.1 24.6 26.2
197803 18.3 26.3 -3.8 7 -19.1 -90.6 41.6 25.1
197804 36.1 61.3 -55.6 -6.7 21.4 -55.8 13.1 16.5
197805 27.4 25.3 -39.4 41.7 -1.8 25.4 -0.7 -2.6
197806 40.2 99.3 -71.9 -20.9 5.6 41.5 -33.8 -13.6
197807 -16.2 -28.8 -69.4 -17.7 6.4 -12.4 -41.6 -35.4
197808 -22.4 -7.9 -80.9 -14.1 18.3 -43.6 -29.2 -34.9
197809 -4.9 -2.4 -45.3 -0.1 -11.9 -28 -46.9 -34.9
197810 -75.6 -32.9 -18.5 -48.6 -63.1 -50.3 -11.6 -18.9
197811 -43.5 1.8 4.1 5.6 -59.5 -85 16 -13.9
197812 -21.3 15.1 33.1 0 -12.1 6.7 28.8 -3.4
197901 29.1 62.9 -6.5 62 -26.2 -13.3 17.4 60.1
197902 -30.2 50.4 7 34.8 -43.1 11.6 17.8 38.9
197903 11.8 34.9 28.3 -9.7 46.5 25 15 57.8
197904 9.9 -8.8 27.6 -7.9 -0.8 -44.6 11.7 10.9
197905 -24.4 -14.7 49.4 11.3 23.2 -25.3 -14.2 -21.2
197906 -13.6 15.3 39.6 15.9 9.9 -12.4 -28.9 -3.6
197907 -3.2 26.2 -9 28.4 -4.8 -60.6 5.2 23.4
197908 -6.7 -11.3 65.1 -7.1 13.8 -22.3 13.4 -4.6
197909 -0.5 34 130.4 54.9 1.7 -13.6 -4.9 9.2
197910 2.9 30.9 42 42 -14.1 -8.3 21.8 42.5
197911 13.2 45.2 31.8 60.7 34.3 -77.9 64.2 40.1
197912 26.3 -11.8 53.8 58.4 50.2 -52.6 59.7 44.1
198001 0.3 -49.5 35.5 72.4 47.3 -40.4 49.1 25
198002 20 -89.9 18.1 56.3 92.6 -48.3 44.1 0.3
198003 -63.7 -71.3 4 67.4 64 35.2 46 27.2
198004 -79.6 -4.2 32.1 41.4 3.9 -26.2 19.1 36.1
198005 -41.6 32.2 25 34.3 16.4 -103.6 16.3 51
198006 -14.5 -6.1 59.4 22.8 11.3 -69.8 45 15.2
198007 -34.1 -3.3 4.8 35.4 -9.7 -91.4 16.3 29
198008 -56.2 -20.4 -11.4 19.9 -15.8 -53 26.5 28.1
198009 -38.4 24.8 -32.3 45.4 -2.6 -1.3 12.1 24.1
198010 -20 21.2 -28.9 48.4 21.3 -52.4 26.9 29.3
198011 -59.3 8.9 18.7 11.1 22.6 -34.9 35.4 35.3
198012 -59.9 36.4 40.3 27.5 -39.1 -9.2 -4.6 11.1
198101 29.8 35.6 -65.1 12.7 -39.6 -2.5 -16.3 -12.5
198102 68.2 93.7 -69.1 10.5 43.4 -10 -58.7 -3.6
198103 64.6 45.8 -9 24.9 10.7 -52.6 -13.8 69.9
198104 53.7 32.8 -46.8 -13.5 26.6 -34.9 -14.8 8.5
198105 30.9 11.9 8.7 -37.5 -1.1 -71.4 10 10.3
198106 47.3 -8.7 10.5 -18.7 5.7 -42.8 26.2 14.6
198107 33.3 -25.8 -47.3 -27.4 -10.3 -11.6 30.8 37.3
198108 3.1 -7.6 -61.8 12.7 -23.7 3.2 -3.8 17.7
198109 -59.7 -26.7 -2.2 7 -41.7 -8.6 10.8 21.9
198110 -25.7 -27.3 11.9 18.4 -74.1 -2.7 64.2 37.7
198111 -60.3 17.4 -54 41.6 -59.4 23.8 1 -9.9
198112 11.2 58.9 2.9 35.8 20.8 38.1 -17.9 42.1
198201 45.2 47 24.6 4.5 62.2 51.7 -11.6 5.9
198202 -6.2 43.4 7 5.3 19.2 -1.3 -25.9 12.5
198203 8.7 18.4 -12.7 26.2 -5.3 55.3 -37.9 15.1
198204 -11.6 32.8 27.7 35.6 -12.1 44.6 -17.4 2.7
198205 -21 11.5 97.9 41.7 10.3 -5.9 31.7 50.3
198206 -34.3 -18.3 104.5 89.9 -30 -42.7 -2.1 46.1
198207 -26.5 -6.4 36 5.6 -15.5 -47.9 -7 9.7
198208 -25.8 26.3 119.4 63.7 -24.1 -50.6 23.6 22.7
198209 -27.6 36.7 185.4 129.4 -68.1 -115.4 19.9 20.7
198210 -62.9 0.4 257.2 142.5 -72.2 -82 -5.7 67.9
198211 -23.3 9.4 269.4 92.4 -64.1 -69.1 50 78.1
198212 -48.2 42.6 322.8 95.8 -15.9 -47.1 80.2 43.9
198301 -79.6 -25.7 346.1 107.4 -20.5 -25.8 81.9 42.8
198302 -123.7 12.2 279.5 81 -29.6 -4.8 98.6 79.1
198303 -64.2 19.7 205.5 75 -8.2 -31.8 110.2 75.3
198304 -46.4 -13.3 225.5 65.1 57.3 -33.1 92 73.3
198305 -82.7 -20.2 230.4 78.6 49.8 -57.8 61.4 65.3
198306 -43.6 -31.9 231.3 60.3 43.7 -31.4 62.8 86.3
198307 -26.9 13.5 119 7.8 33.2 -78.2 34.1 69.3
198308 -11.9 39.9 114.8 20 -2.6 -52.2 49.8 87.4
198309 -10.1 1.6 70.2 3.1 33.8 3.5 54.3 82.9
198310 -9.1 17.4 -16.4 -46.3 31.6 29.8 65.1 43.3
198311 -7.4 22.1 -51.6 -54.3 26.7 -12.1 57.7 53.5
198312 -37.6 40.6 -36.5 -42.1 -35.1 18.2 29.8 44.9
198401 -63.4 4.3 -19.4 -23.7 -27.5 17.4 21.4 -11.1
198402 -27.2 -6.3 6.4 -94.7 -41.6 -14.7 21.9 -26.4
198403 16.3 -47.3 -33.2 -61.7 3.3 -38.7 25.6 20.7
198404 -6.7 -3.1 14 -62.9 17.6 -28.1 55.2 38.9
198405 1.3 6.1 -29 -41.7 33.1 38.3 51.7 -45
198406 -16.1 25.1 -90.1 -36.7 -7.5 8.9 64.9 -12.9
198407 24.6 3.8 -39.3 -13.4 3.6 -40.9 50.8 -9.5
198408 24.9 29.1 -25.7 -10.1 9.7 -11.3 48.9 9.4
198409 27 22.9 0.4 -10.1 22.9 4.1 44.1 0.9
198410 14.4 0.4 -44.3 -54 -23.1 -41.6 27.3 29.7
198411 52.4 60.1 -65.7 -17.1 8.8 -30.8 47.4 61.5
198412 88.9 -20 -71.5 -49.4 77.2 -8.5 18.9 24.7
198501 86.8 -21.2 -71.2 -39.2 52.3 28.9 21.4 59.6
198502 24.3 -16.4 -66.3 -48.7 55.1 70.6 38.7 8
198503 6.3 -0.1 -42.2 -68.1 -1.9 36.1 50.1 10.5
198504 -13.3 61 -65.7 -32.8 43.6 -22.6 50 9.6
198505 0 78.7 -76.2 -73.2 5.8 10 50.1 9.5
198506 9.4 41.7 -83.8 -78.5 -14.9 -30.8 72.6 24.5
198507 41.3 56.2 -64.9 -11.4 -19.6 -48.2 69.9 -11.6
198508 25.2 41.6 -63.7 14.8 -5.7 -36.1 43.7 28.4
198509 2.5 43.7 -58.9 -4 -0.4 -67.7 40.7 25.5
198510 7.4 46.8 -37.3 18.7 15.2 -28.7 14.3 15.4
198511 -21.9 65.8 10.4 19 -1.6 -8.6 15 27.4
198512 27.3 94.3 -29.8 38.7 26.2 23.6 26.6 23.5
198601 106.9 63.9 -69.8 3.2 66.8 -13.8 -3.2 -20.7
198602 45.9 5.7 -10.3 27.2 59.4 7.7 -7.4 33.1
198603 45.9 -3.4 -32.8 -15.9 12.9 6 -1.4 3.9
198604 9.8 32.6 38.7 -10.1 -0.5 2.9 -1.3 5.5
198605 29.1 21.5 13.3 -3.7 10.1 -16.3 10.8 35.4
198606 23.7 11.3 17.6 26.8 21.2 -34.8 42.9 77.9
198607 3.1 11.9 32.1 31.8 -18.3 -14 25.8 54.7
198608 -21.9 8.6 32.2 44.8 -10.1 0.5 -16.4 15.7
198609 -2.8 27.1 83.6 110.4 -15.4 10.8 -31 35.3
198610 23.6 -0.2 120.3 62.9 26.5 12.5 -10.6 30.1
198611 -16.6 14.4 115.9 95.8 3.3 -18.8 -9.2 27.5
198612 -27.8 -10.8 120.2 84.2 -52.2 -40 7 61.8
198701 58.9 -29.7 118.7 75.8 7.2 -24.5 9.9 48.9
198702 14.1 -93.4 156.4 81.3 -10.4 37.5 41.2 72.5
198703 -66.4 -96.6 131.6 77.5 -35.1 14.5 57.3 72.9
198704 -61.1 -38.9 123 57.1 -51.9 -24.9 70.6 60.5
198705 -50.3 -20.6 153.9 61.2 -41.7 -19.4 63.9 63.7
198706 -11.8 3.9 107.7 90.2 -16.2 -37.3 82.3 117.5
198707 -9.3 27.5 130.7 89.8 -9.2 -19.6 88.3 89.1
198708 6.8 40 172.8 109.2 4.2 -53.2 61.7 74.2
198709 1.9 58.5 204.7 126.5 24.8 -51.9 75.1 101.8
198710 -16 25.5 122.3 126.4 -9.1 -52.2 37.6 86.9
198711 1.9 43.1 142.8 121.7 -7.7 -15.8 41.8 85.3
198712 13.2 37.6 136.8 115.7 -13.6 -21.6 26.7 54.9
198801 -2.9 45.1 97.7 130.1 20.7 25.5 37.2 62.6
198802 42.1 7.2 11.6 65.1 31.6 88.6 94.5 97.3
198803 -5.6 -7.9 65.4 38.6 -34.4 95.9 98.2 77
198804 -34.6 63.6 55.5 -36.3 24.9 34.3 84.9 72.6
198805 10.3 78 -58.1 -9.8 30.7 35.8 63.7 60.5
198806 45.1 99.1 -150.7 -21.8 44.1 33.3 82.2 50.5
198807 13.8 76.8 -153 -69.3 56.9 26.8 69.3 63.7
198808 33.9 51.1 -67.2 -45.6 70.1 13.2 71.9 92.4
198809 42.9 93.4 -39 -60.3 83.5 67.7 93.4 87.5
198810 39.6 33.9 -83.8 -124.7 138.7 76.4 79 79
198811 26.7 28.1 -120.6 -116.9 84.1 73.4 32.4 38.1
198812 72.9 60.5 -88.5 -150.1 49.4 33.9 13 56.7
198901 71.9 56.9 -84.5 -145.4 51 -36.8 17.5 17.7
198902 6.9 48.4 -64.3 -127.7 13.4 63.1 20.5 22.6
198903 24.6 111.3 -72.6 -97.7 -24.4 91.1 57 11.1
198904 21.2 73.3 -58.2 -65.5 10.8 96.3 45.8 22.3
198905 53.8 95.4 -22.7 -41.1 10 83.7 36.6 23.4
198906 40.2 54.1 12.7 -71.8 14.6 43.3 7.5 -23.2
198907 24.1 66.8 22 -35.5 10.3 45.4 31.6 -33.5
198908 67.3 86.2 -48.9 -35 15.2 70.4 34.3 -34.3
198909 59.2 57 -11.2 35.1 40.7 52.3 28.2 2.1
198910 49.2 40.8 -5.7 -11.1 29.7 56.1 25.2 17.1
198911 61.3 59.5 -8.4 -1.5 46.7 1.3 61.8 44.9
198912 -7.2 126.8 19 60.3 -15.7 -7.2 75.5 47.9
199001 -37.8 72.5 -23.8 52.3 -7 62.5 15.6 44.3
199002 59.8 76.7 31.2 61.7 34.8 -23.6 54.4 68
199003 79.2 84 -5.4 61.9 9.7 2.1 58.2 29.4
199004 39.3 152.9 39.2 46.9 28.7 12.1 50.3 21.2
199005 42.5 93.7 63.9 32.3 50.3 96.6 54 7
199006 47.1 73.8 47.3 45 38.1 117.6 53.6 56.2
199007 5.8 56.6 39.6 65 66.4 108.8 43.4 82.7
199008 11.3 35.5 33.3 69.9 31.9 32 22.2 40.9
199009 10.5 32.9 48.3 85.2 -1.1 26.4 31.7 16.9
199010 2.4 19.1 16.8 83.9 2.9 3.9 33 18.1
199011 11.4 66.5 5.5 71.6 -9.7 -36.9 47.6 65.4
199012 54.1 57.9 45 102.3 28.6 -26.8 55.4 74.5
199101 -11.1 28.7 42.1 85.4 28.6 25.5 8.9 53.2
199102 18 -19.5 22.5 61.3 29.9 126.9 12.2 19.5
199103 -14.2 4.7 36.8 54.8 -25.6 55.6 21 71.9
199104 -15.8 19.2 63.2 73.3 -29.6 15.9 24.9 83.5
199105 -24.2 10.6 111.6 59.8 -40.3 -20.4 58.1 123.7
199106 -31.5 39.7 123.5 79.4 -20.7 -33.9 82.6 86.5
199107 -38.5 76.3 124.8 89.5 -18.3 -13.9 67.5 120.1
199108 3.4 24.6 66.8 109.3 10.7 -8.3 52.1 93.3
199109 -19.5 11.1 79.5 102.1 9.2 -18.1 67.1 54.8
199110 -18.8 25.9 92.9 147.9 -10.6 -24.8 20.2 71.4
199111 -95.2 -21.6 144.7 144.4 -51.7 -2 17.4 108.2
199112 -94.7 7.8 144.1 145 -10.8 -52.5 22.9 78.4
*199201 -61.3 -9.3 164.7 94.7 -18.6 -35.3 30.2 75.8
199202 -7.1 -19.6 147.1 99.5 36.8 -21.1 40.7 29.2
199203 -77.9 30 146.6 93.7 -25.9 7.8 45.9 45.7
199204 -109.4 12.8 150 110.9 -35.7 -22.2 64.9 68.1
199205 -120.4 39.9 165.5 87.8 -30.5 -19 57.7 70
199206 -83.6 8.3 50.4 77.1 -22.6 -30.5 53.5 22
199207 -56.5 11.2 15.8 88.5 7.2 -22.8 49.8 62.3
199208 -61.7 -15.4 -6.4 59.7 -2.8 13.6 37 30.4
199209 -101.9 -16.9 -11.9 59.8 14.5 10.6 5.5 14.2
199210 -104.8 -20.3 -4.8 43 -46.9 -10.2 -36 -0.2
199211 -30.2 -3.5 -4 44.3 -45 -63.2 -17.2 6.8
199212 -36.4 16.9 10.6 58.5 -13.5 -44.6 -37.3 -4.7
199301 -34.4 47.2 11.6 56.6 -51.5 -45.9 -19.2 11.4
199302 -68.2 40.4 27.8 38.2 -41.8 -0.2 -17.1 45
199303 -68.6 27.6 64.5 47.5 -57.3 -26.9 2.5 40.6
199304 -68.9 21.4 126.4 53.4 -46.3 -68 5.7 52.9
199305 -61.5 22.3 147.7 59.3 -50.4 -90.9 6.9 31.3
199306 -60.4 9.1 90.2 59.6 -35.3 -86 17.6 27.3
199307 -22.8 9.9 41.2 74.5 2.5 -55.7 4.7 19.1
199308 -28.3 34.4 14.1 58.2 5.4 -35.8 11.3 35.1
199309 -49.9 21 33.7 82.1 -25.5 -10.2 7.4 30.9
199310 -40.7 20.5 55.1 59.2 -38.9 -29.6 -18.9 20.2
199311 -74.3 -12 36.5 67.1 2.1 -11.1 14.6 54.4
199312 -105.6 -14.3 38.4 66.8 -21.6 25.9 6.3 22.8
199401 18.3 -72.2 33.2 31 11.9 35.3 -20.2 41.5
199402 -3.9 -32.6 -14.9 0.9 -20.2 45 1.5 14.5
199403 -40.4 -28.3 -0.2 7.3 -18.1 36.5 7 31.4
199404 -77.7 -16.7 -21.8 22 -60 -11 21 43
199405 -55.4 -9 27.1 41 -51.9 -10.6 26.2 60.7
199406 -73.2 -4.6 28 55.1 -47.9 -50.1 -0.4 34.4
199407 -69.1 7.9 -21.1 83.2 -56.4 -48.5 -2.8 54.6
199408 -49.2 -10.6 -13.6 107.7 -42 -55.1 0.2 55.7
199409 -71.5 -33.8 19.7 94.1 -57.1 -54.7 22 71.8
199410 -82.7 -35.4 80.4 106.6 -49 -33.7 14.3 81.5
199411 -46.4 -44.1 108.3 135.4 -10.3 -22.7 34.2 72.2
199412 -58.5 19.8 116.4 126.2 -47.9 -73.1 38.8 73.4
199501 -12.3 14.8 98.3 110.1 -26.1 -81.7 62.9 88.9
199502 20.5 14.7 67.3 98.9 48.7 -26.6 37.3 47.6
199503 17.1 -9.6 18.2 83.6 39.1 10.2 47.2 58.5
199504 58.9 -83.5 -17.6 52.9 68.7 -60.1 46.2 40.5
199505 43.2 -52.9 -37.6 53.7 24.8 -43.6 68 71.5
199506 -1.5 -16.7 -6.2 46.1 -5.6 -15.8 51.8 58.7
199507 -15.9 -33.4 -1.3 29.2 4.4 38.7 29 36.9
199508 -33.7 -23.9 -47.5 5.7 7.9 25 28.1 28.9
199509 -19.2 -23.9 -62.1 -6.4 -4.2 18.2 17.4 33.5
199510 -8.3 -21.4 -59.4 -28.1 24.1 15.6 18.5 16.8
199511 -4.1 -38.8 -77.8 -31.3 61.9 55.4 39.3 13.7
199512 24.9 -59.3 -65.9 -17.2 91 23.4 6.3 30.6
199601 58.4 -9.8 -39.1 -20.3 80 -11 7.2 47.1
199602 77.9 -19.9 -48.8 -49.7 93 39.9 35.4 51.4
199603 3.2 -27.7 -9.6 -41.9 42.5 89.1 61.4 60.3
199604 31.3 -27.1 -46.6 -30 65.9 60.3 66.9 21.3
199605 24.5 -14.2 -40.9 -16.2 41 86.9 52.7 48.4
199606 2.5 -4 -25.2 -1.1 5.5 72.1 67.5 42.1
199607 1.4 -7.7 0.2 -1.7 18.7 65.5 60.4 30.2
199608 -11.7 -13 -19 12.4 -2.6 49.1 40.5 28.1
199609 30.2 -26.1 -25.6 12.2 24 34.5 39.8 25.6
199610 16.1 -23.3 -23.6 4.2 15.6 32.7 63.3 -17.8
199611 -27.4 -53.6 -35.1 2.9 9.6 49.8 72.4 43.2
199612 -25.2 -71.4 -72.3 19.1 67 84.7 56.7 45
199701 -53.2 -22.9 -61.6 29.7 -10.7 41.9 49.1 48.3
199702 -18.2 52.4 -31.7 26.8 17.7 126.3 -7.5 4.5
199703 27.1 26.7 22.7 43.1 18 133.4 12.8 45.7
199704 -1 -14.8 44.5 99 0.6 128.5 38 57.9
199705 6.2 27.6 142.9 91.6 -12.1 59.6 35.4 33.1
199706 32 40.1 212.9 87.5 -4.3 26.2 45.9 28.1
199707 23.4 30.1 271.7 102 0.7 6 14.3 35.4
199708 -2.6 6.7 310.3 92.1 -34 -15.7 21.8 66.9
199709 -8.8 33 326.2 107.9 -29.2 -39.1 25.3 70.7
199710 -11.9 24.4 354 99.5 -32.6 -37.1 40.3 76.2
199711 -11.6 21 378.3 117.4 0.9 -26.3 47.6 88.2
199712 -2.8 33.3 392.1 109.6 106.7 -35.6 85.4 84.1
199801 -5.2 84.9 355.8 97.4 32 -65 79.9 126.2
199802 149.2 76.1 272.7 86.1 84.6 -96.6 83.9 123.4
199803 106.8 17 226 57.7 65.1 -75.2 127.4 138.8
199804 119.5 4.2 183.1 19.7 105.1 -33.5 151.1 147.2
199805 90.1 6.7 164.4 12.3 138.8 1 141.4 137
199806 63.4 34.1 -15.9 6.4 112.5 -25.2 82.4 89.4
199807 98.4 61.1 -11.9 -38.9 110 7.1 75.6 68.9
199808 82.1 40.5 -15.4 -58.9 114 29 70.4 40.3
199809 73.9 44.7 -39.9 -39.1 87.8 13.9 53.9 24.7
199810 58 12.7 -57.5 -98.2 120.2 28.3 37.6 19.1
199811 76 32.1 -61.9 -103.5 104.4 129.9 44 10.1
199812 44.4 26.6 -100.9 -112.2 86.1 89.9 13.7 -2
199901 84.6 93.2 -93.9 -150.7 87.2 57.3 18.8 26.6
199902 66.7 97.7 -62.1 -153.8 50.6 43.6 10 43.4
199903 75.7 92.4 -19.4 -119.7 90.3 36.9 26 25.8
199904 94.4 35 -58.5 -99.5 113 50.3 48.8 29.5
199905 62.1 39.3 -28.8 -69.1 47.4 17.5 38 -11.5
199906 105.5 50.3 -57.3 -55 39.2 53.8 51.3 -4.1
199907 97.4 58.7 -47.4 -54.6 31.4 67.6 52.5 38.1
199908 57.7 38.5 -76.4 -64.5 13.9 37.9 34.2 46.7
199909 82.3 77.8 -87.3 -45.8 30.5 11.3 33 60.3
199910 64.6 103 -86.5 -46.4 40.2 -11.5 61.2 43.5
199911 60.2 52.4 -126.8 -70.2 28.1 -4.5 75.8 63.9
199912 -21 48.9 -132.6 -100.4 -23.9 52.7 56.6 55.4
200001 -18.2 40.4 -145.9 -112.8 -9.4 45.4 70.5 47.7
200002 -4.7 50.2 -88.2 -140.3 5.1 76.6 31 7.6
200003 0.6 64.6 -26.1 -135 -1.7 135.5 -1.1 -13.8
200004 31.7 65.6 20.3 -97.2 27.7 78 39.9 41.5
200005 51.9 40 6.9 -74.8 40.8 39.5 19.2 44.5
200006 49.3 22.4 -33.1 -45.3 15.6 26.3 40.9 27.5
200007 77.3 58.7 -25.4 -27 16.9 -10.7 55.9 62.2
200008 59.2 55.9 -31.7 -4.3 21.4 3.6 60.3 67.9
200009 45 48.8 -23.5 16.4 43.5 14.1 54.7 62.1
200010 41 54.3 -20.7 -14.7 29.5 4 61 81.5
200011 -4.2 100.9 -56 -17.1 7.2 66.2 43.1 76
200012 26.7 136.6 -44.2 -64.9 16.7 51 41.3 59.8
200101 29.1 99.2 -35.6 -59.6 41.3 43 19.7 33.1
200102 27.7 99.2 -13.2 -77.7 64 77 -5 45.4
200103 36.8 106.3 35.8 -48 94.8 45.5 13 85.7
200104 37.8 69.4 29 -14.2 60.2 23.5 32.4 34.4
200105 99.5 93.9 17.2 6.9 78.4 -7.1 63.5 62.7
200106 77.1 96.5 17.9 25.1 42.8 24.3 79.6 74.3
200107 62.7 96.8 5 61.1 14.1 23.3 94.3 81.6
200108 75.9 78.2 -9.5 57.7 23.6 26.4 94.8 90.6
200109 84.8 98.8 -33.2 84.7 31.9 -8.1 80.1 66.8
200110 96.4 65.4 -16.9 70.5 47.7 12.9 77 77.2
200111 86.2 27.7 -37.6 69.6 64.5 102.6 30.6 56.3
200112 109.6 14.9 -27.1 37.1 94.5 33.7 54.8 103.6
200111 86.2 27.7 -37.6 69.6 64.5 102.6 30.6 56.3
200201 84.9 16.6 -25.4 74.6 105.1 137.2 62.8 90.6
200202 52.2 12.6 2.3 72.6 105.4 166.4 36.8 67.6
200203 44.3 9.3 35.4 59.4 77.3 81.5 79.3 77.6
200204 30.3 43.1 30.7 75 62 89 100.8 72.9
200205 61.3 101.8 51 89.5 55.4 53.1 95.6 60
200206 37.9 59.3 89.2 108.6 70.8 21.7 106.3 106
200207 37.8 45.2 64.9 103.9 42.5 9.5 90.1 88.7
200208 30 58.4 67.7 105.6 21.1 -2.1 71.9 72.2
200209 52.8 45.9 95 119.3 49 -2.9 40.2 72.9
200210 4.1 13.3 121.4 126.9 25.8 -8.3 39.2 91.9
200211 -33.1 -1.2 163.4 162.5 7.6 0.7 37.4 92.5
200212 23.7 17.6 161.3 129.1 -1 -2.6 70.1 84.8
200301 23.7 41.5 104.2 120.4 37.7 19.1 72.4 107.1
200302 3 63.6 51.4 101.3 14.8 43.8 69 97.4
200303 19.2 36.6 41 94.9 58.5 8.6 49.3 78.2
200304 49.6 63.5 -9.1 62.6 70.5 18.3 57.4 91.8
200305 44.3 56.5 -59.1 36.6 76.1 22.7 50.9 64.6
200306 0 0 0 0 0 0 0 0
200306 58.6 58.2 -33.1 54.4 51.8 21.3 65.5 83.3
200307 69.1 54.3 36.8 64.9 41.6 54.1 64.6 111.3
200308 49.9 43.6 26.1 69.1 13 51.1 51.1 118.1
200309 43 10.8 39 75.2 23.6 78.2 34.7 104.1
200310 4.4 1.4 71.3 92.2 30.4 56.1 44.9 78.7
200311 -8.7 9.4 68.2 106.8 -0.3 50.7 31.7 69.9
200312 25.9 28.4 69 80.1 39.1 29 9.8 55.9
200401 62.6 2.3 58.1 76.2 71.8 57.8 44.4 102.7
200402 63.1 6.6 27.4 55.1 132.7 186.5 56.8 72.7
200403 -31.6 -30.3 29.9 33.6 74.5 126.2 38.3 63.1
200404 -24.7 1.5 12.6 40.7 33 111.2 63 91.8
200405 31.4 0.4 -1 60.9 49.6 124.6 62.6 65.2
200406 24.9 1.4 10.6 63.2 15.5 116 54.4 55.2
200407 27.7 -4.4 2.9 93.4 26.8 72.6 39.1 40.3
200408 18.1 6.8 27 97.3 13.4 55.7 11.8 37.6
200409 -7.1 13 58.1 134.9 -6.4 48.5 10.3 22.2
200410 -6 14.9 71.3 126.1 14.8 22.5 27.4 47.6
200411 21.2 1.3 74.4 133.6 5 15.1 12.4 58.7
200412 -89 32.3 89.9 120.1 0.8 135.3 33.5 69
Central Pacific - 8 locations
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http://www.cdc.noaa.gov/cgi-bin/db_search/DBSearch.pl?Dataset=CDC+Derived+NCEP+REanalysis+Products+Pressure+Level&Variable=Geopotential+height
-75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
0 5 10 15 20 25 30 35
1950Autumn 45.44 43.81 42.4 41.68 41.57 41.51 40.83 39.06
1950Winter 33.09 32.68 31.91 31.6 31.95 32.62 32.8 31.62
1950Spring 7.61 9 10.5 11.86 12.98 13.79 14.15 13.95
1951Summer 12.48 13.45 14.26 15.09 15.85 16.37 16.4 15.69
1951Autumn 29.57 32.34 35.17 37.87 40.09 41.46 41.49 40.03
1951Winter 46.78 46.19 45.91 45.89 45.88 45.43 44.05 41.19
1951Spring 30.52 34.26 37.17 39.22 40.44 40.77 40.04 38.19
1952Summer 55.98 56.15 56.73 57.32 57.85 58.12 57.85 57.16
1952Autumn 30.61 31.71 33.48 35.7 37.66 38.84 38.98 37.8
1952Winter 7.92 8.22 9.19 10.92 13.35 15.95 17.88 18.16
1952Spring 39.19 41.89 43.84 45.31 46.44 47.05 46.7 45.09
1953Summer 58.65 60.22 61.77 63.35 64.64 65.4 65.38 64.23
1953Autumn 46.64 51.54 55.39 58.46 61.02 63.19 64.78 65.31
1953Winter 31.33 31.58 31.3 30.75 30.04 29.17 27.77 25.23
1953Spring 0.25 1.06 2.29 3.91 5.83 7.74 9.25 9.93
1954Summer 32.05 32.42 32.95 33.94 35.41 37.21 38.9 40.03
1954Autumn 27.35 28.74 30.56 32.65 34.75 36.5 37.56 37.44
1954Winter 23.49 25.35 27.1 28.67 30.17 31.35 31.63 30.56
1954Spring -25.81 -25.87 -25.54 -24.89 -24.17 -23.39 -22.99 -23.2
1955Summer 23.05 23.38 23.88 24.43 24.97 25.33 25.33 24.67
1955Autumn 2.98 2.57 2.4 2.48 2.62 2.59 1.89 0.01
1955Winter 23.5 23.78 23.97 24.6 25.66 26.8 27.32 26.34
1955Spring 38.29 41.86 45.36 48.56 51.06 52.79 53.44 52.87
1956Summer 47.89 47.05 46.59 46.33 46.37 46.41 46.22 45.51
1956Autumn 0.28 2.97 5.91 8.41 10.24 11.27 11.65 11.48
1956Winter -7.1 -6.05 -5.02 -4.13 -3.57 -3.19 -3.09 -3.76
1956Spring 26.09 25.56 25.97 26.63 26.89 26.41 25.33 23.81
1957Summer 19.19 19.18 19.36 19.73 20.1 20.46 20.78 20.68
1957Autumn -2.02 1.27 4.68 7.94 10.44 11.62 11.04 8.59
1957Winter 3.36 5.78 8.35 10.89 13.12 14.69 15.27 14.38
1957Spring 6.56 7.79 9.78 11.82 13.32 14.06 13.89 12.54
1958Summer 2.12 3.12 3.6 3.95 4.13 4.21 3.74 2.48
1958Autumn -0.39 3.3 6.02 7.96 9.47 10.43 10.47 9.16
1958Winter -25.14 -23.02 -20.91 -18.75 -16.65 -14.83 -13.81 -13.95
1958Spring -28.18 -27.35 -27.45 -27.98 -28.52 -28.99 -29.62 -30.99
1959Summer -37.71 -37.36 -38.32 -40.09 -42.04 -43.95 -45.81 -47.81
1959Autumn 17.72 20.36 22.76 24.93 26.76 27.95 28.29 27.36
1959Winter 8.13 9.81 11.8 14.05 16.52 18.82 20.42 20.65
1959Spring -34.67 -33.64 -32.87 -32.19 -31.25 -30.35 -29.7 -29.85
1960Summer -17.84 -14.89 -13.19 -12.56 -13.02 -14.23 -16.11 -18.71
1960Autumn -6.95 -4.03 -1.53 0.25 1.3 1.73 1.71 1.2
1960Winter 12.23 10.61 8.84 7.21 5.68 4.2 2.31 -0.55
1960Spring -9.87 -10.08 -9.94 -9.63 -9.56 -9.56 -9.8 -10.08
1961Summer -17.54 -16.59 -15.97 -15.63 -15.52 -15.42 -15.25 -14.77
1961Autumn -5.22 -5.6 -5.06 -3.72 -2.14 -0.65 0.34 0.97
1961Winter -9.7 -8.39 -6.68 -4.93 -3.06 -1.41 -0.32 0.26
1961Spring 21.56 24.12 26.07 27.87 29.47 30.79 31.62 31.62
1962Summer -48.7 -48.56 -48.77 -49.07 -49.42 -49.73 -49.96 -50.34
1962Autumn -36.32 -35.24 -34.35 -33.73 -33.28 -32.97 -32.9 -33.53
1962Winter 0 0.57 0.52 -0.17 -1.36 -2.8 -4.37 -6.34
1962Spring -1 -2.05 -2.85 -3.21 -3.17 -2.96 -2.95 -3.37
1963Summer -51.87 -50.63 -49.23 -48.14 -47.49 -47.59 -48.3 -49.7
1963Autumn -3.88 -4.07 -4.14 -4.03 -3.78 -3.66 -3.94 -5.09
1963Winter 64.97 64.58 64.5 64.83 65.24 65.18 64.26 62.27
1963Spring -6.4 -6.02 -5.45 -4.88 -4.17 -3.65 -3.59 -4.33
1964Summer 18.3 18.84 19.44 20.28 21.27 22.36 23.22 23.51
1964Autumn -6.97 -5.4 -4.37 -3.54 -2.45 -1.08 0.42 1.65
1964Winter 83.87 83.58 84.1 85.19 86.33 86.93 86.78 86.1
1964Spring -22.5 -22.65 -22.07 -20.72 -18.88 -16.73 -14.67 -12.73
1965Summer 24.97 25.01 24.98 25.02 25.23 25.45 25.68 25.61
1965Autumn 38.35 38.2 38.27 38.72 39.38 40.17 40.84 40.82
1965Winter 5.24 4.64 4.61 5.15 5.93 6.71 6.91 6.01
1965Spring 20.07 18.81 17.97 17.51 17.09 16.65 15.93 14.64
1966Summer 17.37 18.04 18.49 18.84 19.2 19.6 19.84 19.78
1966Autumn 62.49 62.7 62.65 62.82 63.17 63.69 63.87 63.46
1966Winter -7.29 -8.37 -9.22 -9.79 -9.91 -9.7 -9.5 -9.89
1966Spring -3.97 -1.82 0.51 2.54 3.86 4.47 4.65 4.54
1967Summer 26.83 27.01 27.13 27.47 28.03 28.44 28.73 28.78
1967Autumn 0.26 1.03 2.39 4.15 6.21 8.17 9.86 11.12
1967Winter 10.34 11.03 11.29 11.37 11.35 11.68 12.13 12.52
1967Spring 12.3 14.58 16.62 18.54 20.22 21.68 22.87 23.62
1968Summer -5.96 -5.93 -5.83 -5.84 -5.61 -5.38 -5.21 -5.18
1968Autumn 40.96 40.56 40.59 41.14 42.1 43.12 43.62 43.43
1968Winter -9.56 -11.73 -13.17 -13.07 -11.48 -8.87 -6.19 -4.51
1968Spring 42.44 41.85 41.39 41.23 41.45 41.56 41.34 40.39
1969Summer 20.21 19.77 19.55 19.66 20.12 20.71 21.25 21.46
1969Autumn 10.33 9.59 9.13 9.4 10.6 12.46 14.48 15.97
1969Winter -37.95 -36.73 -35.7 -34.64 -33.42 -31.82 -30.16 -28.61
1969Spring 15.01 14.95 14.06 12.39 10.21 7.95 5.69 3.76
1970Summer -27.9 -29.3 -30.25 -31.05 -31.89 -32.54 -32.86 -32.67
1970Autumn -26.6 -25.88 -24.73 -23.44 -22.24 -21.02 -19.47 -17.13
1970Winter -45.12 -43.64 -41.69 -39.98 -39.02 -38.71 -38.73 -38.68
1970Spring 24.57 23.41 22.4 21.45 20.61 19.96 19.48 19.13
1971Summer 22.41 23.33 24.43 25.78 27.31 29.07 31.1 33.46
1971Autumn 5.03 6.02 7.45 8.86 9.99 10.53 10.76 10.81
1971Winter 3.18 1.77 0.76 0.35 0.31 0.3 0.06 -0.43
1971Spring -31.06 -28.16 -24.66 -21.36 -18.74 -16.86 -15.43 -13.87
1972Summer 16.01 16.17 16.4 16.91 17.98 19.52 21.52 23.87
1972Autumn 19.97 18.52 17.66 17.59 18.22 19.01 19.45 19.28
1972Winter 13.41 13.73 14.73 16.08 17.37 18.29 18.72 18.83
1972Spring -29.06 -27.16 -24.95 -23.06 -21.87 -21.41 -21.3 -21.43
1973Summer 0.51 0.8 1.41 2.2 2.84 3.34 3.62 3.94
1973Autumn -15.6 -13.98 -12.01 -9.92 -7.99 -6.5 -5.33 -4.39
1973Winter -46.92 -44.83 -41.57 -38.16 -35.47 -33.76 -33.09 -33.12
1973Spring -13.49 -11.29 -9.24 -7.5 -6.04 -4.5 -2.68 -0.33
1974Summer -36.19 -36.27 -35.88 -35.37 -34.73 -34.02 -33.33 -32.46
1974Autumn -32.83 -32.82 -32.13 -30.79 -28.69 -26.23 -23.67 -21.31
1974Winter 7.42 8.83 10.14 10.74 10.66 10.25 10.1 10.74
1974Spring -10.82 -8.66 -6.3 -4.24 -2.54 -1.22 0.21 2.08
1975Summer 14.15 14.2 14.15 14.06 14.03 14.4 15.43 17.25
1975Autumn 2.07 2.68 3.31 4.1 5.07 5.92 6.46 6.53
1975Winter -21.35 -21.34 -20.92 -20.17 -19.47 -19.14 -19.14 -19.55
1975Spring -24.32 -25.03 -26.29 -27.88 -29.35 -30.34 -30.66 -30.32
1976Summer -2.59 -3.54 -4.01 -4.18 -3.97 -3.42 -2.41 -0.91
1976Autumn -57.37 -58.78 -59.35 -59.04 -58.13 -56.79 -55.22 -53.51
1976Winter -9.58 -11.31 -13.55 -16.08 -18.65 -21.15 -23.48 -25.55
1976Spring -1.45 -0.46 0.11 0.38 0.68 1.15 1.97 3.22
1977Summer 55.72 55.33 54.73 54.31 54.16 54.53 55.58 57.46
1977Autumn 28.24 26.31 24.35 22.26 20 17.55 15.18 13.13
1977Winter 30.26 31.03 31.53 31.68 31.58 31.7 32.15 33.39
1977Spring -29.72 -31.4 -33.42 -35.45 -37.23 -38.43 -38.94 -38.71
1978Summer -17.59 -16.64 -16.73 -17.42 -18.21 -18.55 -18.29 -17.51
1978Autumn 17.81 16.85 15.09 12.69 10.1 7.97 6.8 6.87
1978Winter 0.76 0.33 -0.56 -1.86 -3.22 -4.35 -4.97 -4.9
1978Spring -8.79 -7.76 -7.14 -6.89 -6.89 -6.69 -6.02 -4.68
1979Summer -19.45 -20.98 -22.88 -24.77 -26.15 -26.81 -26.77 -26.04
1979Autumn -60.19 -59.08 -58.37 -57.82 -57.08 -55.91 -54.34 -52.93
1979Winter -96.61 -97.28 -96.82 -95.23 -92.89 -90.14 -87.61 -85.88
1979Spring -25.35 -25.06 -24.5 -23.6 -22.56 -21.6 -20.99 -20.87
1980Summer 11.42 10.63 9.66 8.5 7.14 5.84 4.79 4.33
1980Autumn 14.44 16.21 17.95 19.71 21.29 22.67 23.72 24.84
1980Winter 7.06 5.96 5.38 5.37 5.94 6.75 7.48 8.27
1980Spring 27.16 24.77 22.61 20.9 19.77 19.08 18.73 18.8
1981Summer 2.42 2.06 1 -0.81 -3.22 -5.91 -8.15 -9.56
1981Autumn 27.21 27.05 26.69 25.9 24.72 23.22 21.64 20.48
1981Winter 37.3 38.63 39.46 40 40.47 40.89 41.38 41.87
1981Spring -11.28 -11.46 -12.09 -13.08 -14.1 -14.94 -15.37 -15.2
1982Summer -24.65 -24.54 -24.97 -25.88 -27.1 -28.33 -29.43 -30.09
1982Autumn -50.66 -50.29 -50.41 -51.07 -52.18 -53.24 -54.1 -54.88
1982Winter -17.57 -18.91 -21.27 -24.44 -28 -31.69 -35.23 -38.49
1982Spring -2.58 -3.03 -4.31 -6.25 -8.54 -10.93 -13.11 -15
1983Summer 33.42 33.49 33.21 32.45 31.27 30.02 29.07 28.85
1983Autumn 6.25 5.55 4.26 2.03 -0.99 -4.59 -8.07 -11.05
1983Winter -14.54 -15.42 -16.33 -17.25 -18.24 -19.38 -20.48 -21.39
1983Spring -5.21 -6.03 -6.17 -5.82 -5.08 -4.24 -3.22 -1.82
1984Summer 5.25 5.09 4.25 2.77 0.73 -1.6 -3.61 -4.98
1984Autumn 3.75 2.58 1.44 0.02 -1.69 -3.67 -5.62 -7.01
1984Winter 1.1 0.39 -0.65 -2.22 -4.14 -6.56 -9.02 -11.19
1984Spring -16.77 -17.57 -18.63 -20.03 -21.85 -24.03 -26.33 -28.29
1985Summer 19.03 17.66 16.66 15.8 14.5 12.69 10.98 9.79
1985Autumn 11.38 11.61 10.91 9.25 6.67 3.71 0.85 -1.14
1985Winter -26.3 -27.85 -30.11 -32.79 -35.48 -37.71 -39.32 -40.25
1985Spring -52.61 -52.84 -53.29 -54.04 -55.08 -56.31 -57.58 -58.68
1986Summer 8.82 8.52 7.73 6.47 4.69 2.53 0.48 -0.84
1986Autumn 21.29 21.08 21.65 22.64 23.33 23.53 23.24 22.8
1986Winter 8.73 8.29 7.49 6.23 4.75 2.94 0.81 -1.51
1986Spring -39.37 -37.74 -37.12 -37.37 -38.19 -39.1 -39.51 -39.25
1987Summer 15.86 15.99 15.2 13.26 10.05 5.92 1.5 -2.47
1987Autumn 3.59 4.01 4.59 4.87 4.5 3.54 1.89 -0.2
1987Winter -4.5 -5.55 -6.94 -8.4 -9.82 -11.08 -12.24 -13.31
1987Spring -20.77 -20.7 -21.31 -22.41 -23.89 -25.35 -26.46 -26.87
1988Summer -5.84 -4.85 -4.45 -4.92 -6.05 -7.64 -9.34 -10.87
1988Autumn 30.72 29.38 27.27 24.83 22.26 19.92 17.89 16.34
1988Winter 17.01 18.79 19.9 20.22 19.85 18.86 17.65 16.56
1988Spring 39.03 35.07 31.73 28.88 26.44 24.5 23 22.53
1989Summer -16.9 -16.95 -17.42 -18.19 -18.99 -19.72 -20.45 -21.33
1989Autumn -16.98 -20.06 -23.76 -27.41 -30.35 -32.43 -33.59 -34.29
1989Winter -26.27 -27.51 -29.42 -32.18 -35.53 -38.78 -40.99 -41.63
1989Spring 17.26 17.13 15.9 13.32 10 6.75 4.56 4
1990Summer -16.44 -15.85 -14.91 -13.92 -12.89 -11.21 -8.49 -4.36
1990Autumn 50.72 48.21 45.65 43.09 40.45 37.95 35.94 34.85
1990Winter 26.74 22.72 18.49 14.45 11.11 8.83 7.87 8.44
1990Spring 2.53 -0.07 -3.49 -7.1 -10.57 -13.57 -15.82 -17.06
1991Summer -4.84 -5.68 -6.7 -7.5 -7.76 -7.25 -5.96 -4.06
1991Autumn -5.11 -7.43 -9.98 -12.72 -15.19 -17.03 -17.64 -16.61
1991Winter 9.34 9.45 8.56 6.91 5.1 3.81 3.9 5.84
1991Spring 16.7 12.13 7.02 1.94 -2.6 -6.22 -8.53 -9.46
1992Summer 52.76 52.98 52.77 52.16 51.3 50.23 49.23 48.45
1992Autumn 17.86 18.9 19.09 18.11 16.35 14.15 12.25 11.35
1992Winter -17.26 -17.15 -17.37 -18 -18.74 -19.04 -18.32 -16.32
1992Spring -4.87 -8.48 -12.08 -15.74 -19.31 -22.57 -25.03 -26.22
1993Summer -5.1 -5.55 -5.78 -6.04 -6.2 -5.99 -5.12 -3.78
1993Autumn -0.48 -0.63 -1.87 -3.96 -6.89 -10.2 -13.39 -16.07
1993Winter -55.9 -59.12 -63.13 -67.54 -71.98 -76.09 -79.56 -82.65
1993Spring -18.53 -21.34 -24.47 -27.61 -30.64 -33.42 -36.18 -39.32
1994Summer -32.33 -36.49 -40.41 -43.68 -46.07 -47.41 -48.22 -48.78
1994Autumn -13.88 -16.13 -18.59 -21.13 -23.3 -25.09 -26.46 -27.84
1994Winter 17.28 16.68 15.78 14.53 12.89 11.06 9.33 8.32
1994Spring 33.07 29.92 25.87 21.42 17.28 13.62 10.72 8.32
1995Summer -42.3 -44.39 -46.44 -48.25 -49.58 -50.49 -51.07 -51.44
1995Autumn -14.51 -15.04 -16.22 -17.84 -19.87 -22 -24.04 -25.76
1995Winter 39.41 36.48 32.72 28.95 25.45 22.6 20.53 19.19
1995Spring -0.3 -4.75 -8.96 -12.48 -15.29 -17.19 -18.36 -18.81
1996Summer 12.5 11.28 8.97 6.28 3.82 1.92 0.39 -0.8
1996Autumn -3.97 -5.2 -7.68 -10.91 -14.27 -17.05 -18.81 -19.23
1996Winter 34.98 37.64 39.79 41.82 43.88 46.06 48.28 50.43
1996Spring 53.07 54.79 56.42 58.31 60.61 63.29 65.97 68.16
1997Summer 26.7 26.45 26.34 26.91 28.29 30.01 31.35 31.4
1997Autumn 2.73 7.96 12.9 17.68 22.43 26.86 30.45 32.37
1997Winter 1.24 4.24 7.1 9.57 11.74 13.77 15.78 17.44
1997Spring 46.74 52.65 58.39 63.64 68.07 71.17 72.36 71.24
1998Summer 12.04 15.35 19.22 23.27 26.81 29.02 29.04 26.37
1998Autumn -31.07 -26.8 -23.63 -21.72 -20.78 -20.39 -20.23 -20.02
1998Winter -8.49 -7.05 -5.32 -3.29 -1.16 0.96 2.8 4.2
1998Spring -5.19 -3.88 -0.83 4.03 10.2 16.96 23.32 28.37
1999Summer -16.36 -11.89 -5.48 1.96 8.94 14.2 16.6 15.57
1999Autumn -26.17 -24.67 -21.06 -15.7 -9.11 -2.11 4.26 8.99
1999Winter 29.02 33.51 38.65 44.43 50.3 55.54 59.56 61.81
1999Spring -16.26 -13.55 -8.03 -0.61 7.44 14.7 19.91 22.27
2000Summer -57.79 -56.19 -52.77 -47.88 -42.33 -37.38 -34.31 -34.09
2000Autumn -13 -12.37 -9.28 -4.43 1.08 6.37 10.72 13.92
2000Winter 7.28 10.17 15.62 22.93 31.24 39.49 46.62 52.11
2000Spring 37.58 41.02 45.71 51.22 56.63 60.91 63.04 62.71
2001Summer 18.58 21.47 26.84 33.88 41.3 47.57 51.42 52.12
2001Autumn -3.33 -4.01 -2.94 -0.54 2.51 5.56 8.24 10.72
2001Winter -8.22 -6.43 -2.4 3.82 11.4 19.3 26.31 31.65
2001Spring -4.32 -0.29 5.42 12.28 19.46 25.7 30.1 31.72
2002Summer -28.47 -27.36 -24.5 -20.3 -15.68 -11.83 -9.7 -9.8
2002Autumn 50.57 55.18 61.83 69.93 78.54 86.48 93.13 98.09
2002Winter 11.58 15.46 20.8 27.24 33.99 40.44 45.83 49.78
2002Spring 26.4 30.95 38.81 48.87 59.37 68.43 74.78 77.64
-75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
36.01 32.12 28.29 25.35 24.1 24.48 25.85 27.21 27.59 26.74
28.45 23.77 18.14 13.06 9.49 7.97 8.1 9.04 9.82 9.93
13.16 11.74 10.19 8.79 7.98 7.9 8.22 8.47 8.29 7.37
14.18 12.23 10.25 8.9 8.63 9.33 10.68 12.06 12.87 12.84
37.2 33.64 30.24 27.72 26.58 26.87 27.88 28.87 29 27.79
37.05 32.3 27.79 24.66 23.27 23.29 23.84 23.82 22.3 19.31
35.16 31.47 27.54 24.39 22.22 21.12 20.56 20 18.87 17.21
56.3 55.69 55.79 56.71 58.47 60.62 62.56 63.82 64.18 63.92
35.2 31.57 27.4 23.45 20.39 18.46 17.53 16.99 16.25 14.94
16.51 13.13 9.08 5.7 4.11 4.62 6.72 8.91 10.14 9.66
42.01 37.86 33.39 29.86 28.11 28.55 30.9 34.12 37.38 39.56
62.13 59.51 57.28 56.11 56.72 58.94 62.1 65.27 67.53 68.57
64.15 61.2 56.44 50.82 45.4 41.19 38.63 37.61 37.42 37.51
21.54 17.02 12.23 8.27 5.99 6.04 8.03 11.1 14.19 16.17
9.41 7.82 5.64 3.43 1.82 1.07 1.04 1.17 1.16 0.84
40.56 40.54 40.36 40.51 41.3 42.3 43 42.63 40.67 37.44
35.85 33.15 29.92 26.89 24.74 23.68 23.24 22.8 21.87 20.36
27.73 23.47 18.45 13.71 10.24 8.53 8.26 8.59 8.7 8.08
-24.47 -26.95 -30.3 -33.8 -36.54 -38.1 -38.32 -37.54 -36.46 -35.71
23.25 21.2 18.95 17.18 16.38 16.82 18.27 20.21 21.95 23.09
-3.46 -8.39 -14.33 -20.35 -25.28 -28.33 -29.36 -28.92 -28.22 -28.09
23.19 17.9 11.03 3.6 -2.92 -7.65 -10.1 -10.46 -9.59 -8.4
51.2 48.8 46.58 45.23 45.11 46.06 47.48 48.42 48.35 47.31
44.17 42.19 40 38.08 37.19 37.65 39.24 41.67 44.06 45.88
11 10.74 11.13 12.6 14.97 17.76 19.75 19.74 17.29 12.56
-5.59 -8.81 -13.36 -18.36 -22.77 -25.69 -26.49 -25.6 -23.98 -22.61
22.26 21.03 20.39 20.44 21.12 22.28 23.69 25.1 26.37 27.32
19.97 18.75 17.21 15.78 15.17 15.41 16.29 17.49 18.51 19.16
4.29 -1.27 -7.26 -12.94 -17.85 -21.72 -24.74 -27.14 -28.86 -29.63
12.31 9.22 5.93 3.18 1.31 0.37 -0.12 -0.98 -2.7 -5.23
10.15 6.76 2.75 -1.16 -4.73 -7.73 -10.44 -13.04 -15.69 -18.04
0.26 -2.66 -6.07 -9.14 -11.72 -13.47 -14.54 -15.22 -15.65 -15.6
6.26 1.82 -3.5 -8.93 -13.67 -17.36 -19.97 -22.02 -23.75 -25.21
-15.5 -18.49 -22.72 -27.52 -32.28 -36.38 -39.35 -41.39 -42.92 -44.22
-33.43 -36.95 -41.44 -45.99 -49.95 -52.81 -54.23 -54.62 -54.38 -53.99
-50.05 -52.5 -54.85 -56.64 -57.57 -57.81 -57.8 -58.16 -59.14 -60.88
24.95 21.15 16.15 10.74 5.54 1.2 -2.13 -4.6 -6.57 -8.3
19 15.64 10.97 6.08 1.64 -1.78 -4.37 -6.54 -8.61 -10.71
-31.2 -33.93 -37.79 -41.96 -45.77 -48.15 -48.82 -48.17 -46.73 -45.47
-21.78 -25.17 -28.43 -31.04 -32.79 -33.56 -33.93 -34.28 -35.03 -36.33
-0.06 -2.16 -5.13 -8.83 -12.98 -16.97 -20.33 -22.71 -23.96 -24.15
-4.85 -10.47 -16.99 -23.58 -29.15 -32.96 -35.03 -35.68 -35.53 -35
-10.41 -10.6 -10.67 -10.42 -9.66 -8.19 -6.18 -3.95 -1.99 -0.96
-13.99 -12.95 -11.72 -10.38 -8.91 -7.43 -5.99 -4.62 -3.51 -2.72
1.3 1.67 2.28 3.24 4.24 5.09 5.41 5.18 4.29 2.97
0.01 -0.81 -1.87 -2.78 -3.07 -2.53 -1.39 -0.27 0.09 -1.04
30.52 28.46 25.82 23.18 21.12 19.9 19.32 18.94 18.12 16.49
-50.93 -51.99 -53.13 -54.2 -54.83 -54.81 -54.09 -52.93 -51.67 -50.5
-34.91 -37.08 -39.54 -41.72 -42.99 -43 -41.98 -40.53 -39.3 -38.69
-8.99 -12.69 -17.28 -22.17 -26.33 -28.81 -29.19 -28.01 -26.44 -25.83
-4.39 -5.75 -7.1 -7.92 -7.9 -7.28 -6.11 -4.94 -4.13 -3.93
-51.44 -53.46 -55.41 -57.1 -58.49 -59.55 -60.45 -61.45 -62.52 -63.73
-7.38 -10.85 -15.18 -19.69 -23.51 -26.01 -26.78 -26.24 -25.12 -24.37
59.53 56.77 54.87 54.29 55.25 57.22 59.12 60.01 59.44 57.32
-5.99 -8.36 -11.08 -13.55 -15.52 -16.59 -16.94 -16.82 -16.55 -16.59
23.36 23 22.64 22.44 22.26 21.67 20.52 18.77 16.65 14.62
2.08 1.51 -0.24 -2.55 -5.13 -7.41 -9.03 -10.12 -10.84 -11.52
85.16 84.7 85.39 87.4 90.43 93.61 95.89 96.23 94.35 90.66
-11.07 -9.66 -8.4 -7.31 -6.41 -5.63 -5.13 -4.86 -4.64 -4.37
25.58 25.82 26.75 28.47 30.8 32.93 34.07 33.7 31.77 29.11
39.61 36.77 32.42 26.92 20.88 15.18 10.31 6.66 4.44 3.62
3.62 -0.37 -5.66 -11.3 -16.53 -20.41 -22.67 -23.71 -23.94 -24.02
12.69 10.16 7.25 4.39 2.14 0.79 0.35 0.6 0.94 0.82
19.41 18.81 18.24 17.98 17.98 18.16 18.18 17.88 17.08 16.05
62.47 60.96 59.27 57.55 55.93 54.2 52.28 50.12 47.68 45.27
-11.42 -14.05 -17.45 -21.17 -24.14 -25.91 -26.43 -26.06 -25.52 -25.44
4.22 3.86 3.37 2.86 2.59 2.58 2.99 3.48 4.02 4.33
28.63 28.57 28.69 29.15 29.73 30.18 29.98 28.94 26.96 24.5
11.99 12.35 12.38 11.96 11.14 9.79 7.88 5.44 2.63 -0.39
12.74 12.71 12.5 12.34 12.34 12.38 12.34 11.9 10.92 9.51
23.95 23.75 23.02 21.8 20.36 18.84 17.56 16.67 16.09 15.71
-5.44 -5.93 -6.53 -7.12 -7.49 -7.67 -7.78 -8.11 -8.8 -9.79
42.42 40.88 39.14 37.73 36.93 36.62 36.46 36.13 35.44 34.4
-4.6 -6.56 -9.85 -13.39 -16.02 -17.1 -16.35 -14.28 -11.76 -9.85
38.71 36.71 34.81 33.33 32.75 33.07 34.1 35.53 36.84 37.69
21.26 20.63 19.59 18.22 16.59 14.9 13.32 12.15 11.48 11.46
16.48 15.84 14.19 11.87 9.34 7.27 5.93 5.45 5.65 6.08
-27.54 -27.11 -27.43 -28.16 -28.97 -29.57 -29.91 -30.06 -30.35 -31.16
2.17 1.07 0.39 0.21 0.42 1.1 1.97 2.75 3.19 2.74
-31.85 -30.52 -28.89 -27.35 -25.9 -24.68 -23.54 -22.43 -21.37 -20.39
-13.66 -9.27 -4.43 0.17 3.58 5.43 5.6 4.47 2.5 0.23
-38.32 -37.52 -36.58 -35.59 -34.8 -34.05 -33.44 -32.97 -33.04 -33.88
18.93 18.72 18.4 18.07 17.73 17.58 17.91 18.73 19.93 21.32
35.94 38.28 40.19 41.49 42.28 42.91 43.71 44.82 46.21 47.23
10.97 11.52 12.65 14.27 16.43 18.66 20.61 21.99 22.47 22.01
-0.89 -0.69 0.7 3.58 7.55 12.01 16.03 18.78 19.93 19.4
-11.68 -8.72 -5.31 -2.1 0.34 1.61 1.88 1.59 1.24 1.4
26.04 27.71 28.68 29.02 29.06 29.3 30.18 31.88 34.02 36.14
18.33 16.65 14.44 12.24 10.21 8.68 7.71 7.18 6.92 6.56
18.77 18.84 19.26 20.02 21.07 22.17 23.21 23.9 24.38 24.48
-21.35 -21.26 -21.09 -21.09 -21.27 -21.64 -22.21 -22.92 -23.84 -25.18
4.26 4.59 4.69 4.39 3.61 2.49 1.45 0.93 1.03 1.82
-3.41 -2.46 -1.58 -1.1 -1.22 -2.09 -3.55 -5.4 -7.34 -9.06
-33.47 -33.97 -34.46 -34.78 -34.96 -34.71 -33.86 -32.38 -30.37 -28.11
2.81 6.47 10.63 14.91 19.37 23.66 27.9 31.8 35.24 37.9
-31.51 -30.71 -30.22 -30.2 -30.35 -30.52 -29.98 -28.78 -26.76 -24.44
-19.49 -18.4 -18.13 -18.32 -18.87 -19.41 -19.67 -19.51 -18.86 -18.11
12.33 14.82 17.82 20.82 23.13 24.58 25.12 24.95 24.3 23.68
4.43 7.09 9.61 11.62 13.15 14.41 15.86 17.89 20.48 23.31
19.74 22.41 24.73 26.26 26.9 26.84 26.59 26.54 27.15 28.11
6.34 6.19 6.36 7.08 8.44 10.22 12.1 13.68 14.52 14.37
-20.15 -20.88 -21.79 -22.77 -23.83 -24.73 -25.44 -25.9 -26.01 -26.01
-29.51 -28.51 -27.71 -27.22 -26.9 -26.6 -25.89 -24.7 -23.04 -21.28
1.08 3.44 6.01 8.6 10.91 12.63 13.67 13.86 13.3 12.03
-51.87 -50.48 -49.66 -49.62 -50.38 -51.79 -53.33 -54.4 -54.7 -54.08
-26.92 -27.42 -27.07 -25.77 -23.92 -21.71 -19.57 -17.71 -16.44 -15.73
4.82 6.51 8.18 9.52 10.54 11.4 12.28 13.43 14.94 16.74
60 63 66.03 68.77 70.96 72.76 74.08 75.42 76.98 78.74
11.66 11.01 11.06 11.65 12.61 13.7 14.84 16.02 17.15 18.3
35.34 37.67 39.91 41.23 41.13 39.39 36.27 32.44 28.41 24.65
-37.82 -36.8 -36.11 -36.31 -37.58 -39.78 -42.18 -44.19 -45.12 -44.88
-16.57 -15.94 -15.89 -16.5 -17.5 -18.25 -18.15 -16.83 -14.14 -10.58
7.95 9.9 12.18 14.82 17.48 20.33 23.12 25.71 27.69 28.81
-4.23 -3.01 -1.61 -0.47 0.04 -0.25 -1.39 -2.91 -4.44 -5.67
-2.86 -1.11 0.11 0.5 0 -0.86 -1.68 -1.8 -1.41 -0.5
-24.88 -23.45 -22.04 -20.86 -19.88 -19.06 -18.21 -17.14 -15.8 -14.19
-52.12 -52.74 -55.17 -59.18 -64.1 -68.65 -71.51 -71.57 -68.6 -63.07
-85.54 -87.02 -90.33 -95.06 -100.35 -104.93 -107.65 -107.58 -104.7 -99.45
-21.37 -22.41 -24.14 -26.34 -29.19 -32.17 -34.94 -37.08 -38.16 -37.92
4.38 5.01 5.82 6.41 6.59 6.4 6.36 7.05 9.08 12.58
26.07 27.69 29.78 32.3 35.01 37.74 40.2 42.45 44.48 46.61
9.35 11.05 13.56 16.8 20.37 23.8 26.69 28.98 30.91 32.8
19.36 20.45 22.21 24.46 26.96 29.66 32.44 35.65 39.42 43.7
-9.89 -9.03 -7.3 -5.28 -3.46 -1.95 -0.7 0.81 2.79 5.54
20.03 20.65 22.1 24.23 26.45 28.43 29.94 31.17 32.49 34.35
42.61 43.71 45.21 47.08 49.05 50.99 52.83 54.56 56.36 58.48
-14.28 -12.63 -10.54 -8.33 -6.43 -5.15 -4.42 -4.13 -3.91 -3.46
-30.24 -29.71 -28.72 -27.35 -25.88 -24.66 -24.13 -24.01 -24.36 -24.92
-55.84 -57.46 -60.12 -63.87 -68.3 -72.68 -76.09 -77.84 -77.49 -75.17
-41.76 -45.41 -49.34 -53.39 -56.97 -59.46 -60.57 -60.18 -58.87 -57.18
-16.59 -17.93 -19.15 -20.43 -21.85 -23.56 -25.52 -27.71 -29.86 -31.71
29.79 32.02 35.13 38.62 41.57 42.93 42.18 39.14 34.12 28.13
-13.12 -14 -13.71 -12.47 -10.75 -8.89 -7.19 -5.76 -4.75 -4.32
-22.1 -22.58 -23.15 -23.96 -25.16 -26.8 -28.39 -29.67 -30.16 -29.83
0.21 3.13 6.66 10.34 13.6 15.56 16.02 14.81 12.29 8.74
-5.28 -4.59 -3.08 -1.18 0.64 2.09 2.95 3.23 2.96 1.98
-7.25 -6.31 -3.99 -0.66 3.39 7.54 11.35 14.34 16.36 17.5
-12.64 -13.08 -12.37 -10.85 -8.88 -7.11 -5.82 -5.08 -4.54 -3.71
-29.43 -29.45 -28.32 -26.46 -24.62 -23.54 -23.74 -25.17 -27.2 -29.08
9.78 11.27 14 17.26 19.96 21.25 20.59 18.09 14.71 11.5
-1.76 -0.92 1.23 4 6.67 8.6 9.29 8.92 7.98 7.14
-40.75 -41.19 -41.92 -43.21 -45.1 -47.39 -49.52 -51.02 -51.33 -50.3
-59.41 -59.36 -58.57 -57.29 -56.17 -55.82 -56.57 -58.48 -61.06 -63.43
-0.69 1.4 5.12 9.53 13.44 15.61 15.56 13.64 10.72 8.11
22.8 23.51 25.15 27.31 29.35 30.65 30.67 29.51 27.59 25.72
-3.96 -6.57 -9.27 -12.18 -15.16 -18.03 -20.47 -22 -22.59 -22.05
-38.25 -36.86 -35.65 -35.19 -36 -37.96 -40.93 -43.92 -46.11 -46.82
-5.4 -6.91 -6.93 -6.11 -5.12 -4.87 -5.67 -7.44 -9.5 -10.98
-2.54 -4.9 -7.04 -8.86 -10.44 -11.79 -12.86 -13.67 -13.87 -13.13
-13.99 -14.21 -13.72 -12.55 -11.05 -9.81 -9.14 -9.25 -9.51 -9.27
-26.79 -26.04 -24.9 -23.51 -22.16 -21.07 -20.52 -20.44 -20.54 -20.07
-11.64 -11.52 -10.58 -9.24 -8.04 -7.71 -8.56 -10.55 -13.16 -15.83
15.55 15.96 17.72 20.31 23.25 25.4 26.04 25.15 23.18 21.19
15.96 16.12 17.11 18.5 19.77 20.22 19.4 17.58 15.3 13.58
23.4 25.79 29.62 34.12 38.23 40.92 41.59 40.58 38.81 37.48
-22.58 -24.29 -26.66 -29.53 -32.66 -35.69 -38.35 -40.46 -42.01 -43.15
-34.89 -35.75 -37 -38.22 -39.08 -39.24 -38.55 -36.96 -34.44 -31.3
-40.54 -37.89 -34.48 -31 -28.28 -26.52 -25.82 -25.27 -24.42 -22.51
5.1 7.31 10.17 12.79 14.61 15.24 14.62 13.04 11.26 10.06
0.81 6.3 11.22 14.67 16.09 15.37 13.22 10.46 8.1 6.7
35.47 37.98 42.32 47.75 53.04 56.98 58.62 57.96 55.6 52.85
10.32 13.1 16.2 18.76 20.22 20.34 19.08 17.38 16.3 16.94
-17.11 -16.1 -14.28 -12.27 -10.75 -10.3 -11.07 -12.78 -14.63 -15.66
-1.7 0.63 2.67 4.21 4.86 4.8 4.06 3.12 2.45 2.51
-13.57 -8.4 -1.67 5.45 11.48 15.14 15.83 14.01 11.18 8.9
10.01 16 23.22 30.56 36.97 41.32 43.56 43.77 43.24 43.25
-8.82 -6.84 -3.93 -0.54 2.43 4.56 5.34 5.31 5.15 5.99
47.97 47.85 47.99 47.87 47.35 46.42 45.46 45 45.62 47.56
11.86 13.86 16.79 19.66 21.53 21.76 20.57 18.77 17.56 17.98
-13.13 -9.11 -5.13 -1.9 0.12 0.98 1.43 2.63 5.58 11.07
-26.19 -25.01 -23.38 -21.91 -21.12 -21.09 -21.32 -21.13 -19.77 -16.86
-2.31 -1.53 -1.89 -3.39 -5.61 -7.59 -8.16 -6.54 -2.47 3.44
-18.35 -20.24 -22.26 -24.78 -27.69 -30.41 -32.22 -32.34 -30.43 -26.97
-85.54 -88.86 -92.98 -98.09 -103.9 -109.56 -114.26 -116.92 -116.97 -114.35
-43.06 -47.75 -53.23 -59.3 -65.38 -70.73 -74.65 -76.67 -76.46 -73.98
-49.62 -51.07 -53.18 -55.95 -59.13 -62.43 -65.62 -68.39 -70.35 -71.08
-29.62 -32.05 -35.18 -38.81 -42.35 -45.19 -46.69 -46.92 -45.79 -43.43
8.32 9.11 10.17 10.84 10.58 9.36 7.64 6.37 6.68 8.96
6.49 5.01 3.76 2.77 1.9 1.13 0.29 -0.59 -1.41 -1.74
-51.82 -52.37 -53.46 -55.32 -58.12 -61.87 -66.55 -71.67 -76.84 -81.33
-26.86 -27.36 -27.37 -27.44 -27.87 -28.93 -30.45 -32.2 -33.34 -33.28
18.78 19.2 20.42 22.21 24.39 26.56 28.61 30.49 32.39 34.71
-18.68 -18.5 -18.8 -19.76 -21.58 -23.68 -25.14 -24.94 -22.44 -17.69
-1.96 -3.25 -4.84 -6.42 -7.87 -8.55 -7.78 -5.48 -1.8 2.45
-18.17 -15.7 -11.94 -7.37 -2.29 2.56 6.59 9.26 10.21 9.6
52.58 54.59 56.38 57.68 58.17 57.65 56.39 54.68 53.1 51.92
69.32 69.53 68.93 67.91 67 66.51 66.53 66.86 67.17 67.02
29.53 25.58 20.21 14.55 10.11 8.01 8.79 11.88 16.38 21.06
31.82 28.46 22.98 16.77 11.66 9.12 9.67 12.44 15.69 17.58
18.3 17.85 15.76 12.35 8.61 5.44 3.76 3.67 4.41 4.97
67.84 62.75 57.04 52.14 49.38 49.27 51.44 54.57 57.06 57.37
20.99 13.87 6.46 0.96 -1.21 0.57 5.27 10.96 15.1 16.08
-20.08 -20.59 -21.78 -23.43 -24.8 -25.46 -24.9 -23.87 -23.24 -24.17
5.2 5.94 6.78 8.15 10.32 13.13 15.8 17.06 15.56 10.49
31.3 32.21 31.69 30.84 30.69 31.56 32.92 33.43 31.53 26.49
11.32 4.8 -2.42 -8.41 -11.93 -12.58 -11.39 -9.98 -10.16 -13.11
11.21 10.61 7.61 3.24 -1.09 -4.17 -5.72 -6.31 -7.53 -10.85
62.39 61.87 61 60.59 60.97 61.88 62.5 61.78 58.64 52.4
21.8 18.94 14.98 11.18 8.53 7.45 7.42 7.15 5.14 0.13
-37.09 -42.68 -49.27 -55.07 -58.39 -58.29 -55.26 -50.89 -47.15 -45.96
16.04 17.7 19.59 22.24 25.8 29.93 33.85 36.71 37.62 35.86
55.65 57.56 58.28 58.36 58.09 57.55 56.71 55 51.95 46.91
60.02 55.73 51.09 47.32 45.31 45.11 46.09 47.34 47.39 45.38
49.74 45.22 40.11 36 34.26 35.24 38.32 42.09 44.96 45.56
13.23 16.23 19.95 24.25 28.74 32.62 35.36 36.46 35.74 33.14
35.07 36.95 37.69 37.83 37.77 37.5 36.98 35.85 33.56 29.4
30.42 26.69 21.64 16.72 13.19 11.8 12.13 13.06 12.77 9.83
-11.94 -15.5 -19.23 -21.98 -22.93 -22.09 -20.16 -18.52 -18.72 -21.88
101.16 103.02 104.02 104.61 104.61 103.81 101.5 97.62 91.91 84.51
51.9 52.59 51.98 50.29 48.28 46.04 44.03 42.31 40.48 37.83
77.59 75.48 72.98 70.9 70.17 70.24 70.55 69.96 67.45 62.4
-75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
25.05 23.6 23.82 26.35 31.32 37.8 44.57 50.16 53.68 54.98
9.54 9.36 10.42 13.3 17.92 23.47 28.85 32.96 35.25 35.93
5.92 4.85 5.05 7.31 11.91 18.34 25.25 31.2 34.81 35.63
12.37 12.01 12.78 15.26 19.75 25.75 32.18 38.03 42.04 43.78
25.62 23.29 21.84 22.3 24.91 29.49 35.03 40.6 45.08 48.03
15.54 12.24 10.67 11.65 15.01 20.17 26 31.37 35.75 39.04
15.56 14.84 15.83 19.09 24.4 31.27 38.61 45.48 51.04 54.92
63.71 64.47 66.73 70.81 76.17 82.05 87.27 91.1 93.17 93.84
13.39 12.18 12.26 14.32 18.47 24.35 31.12 37.88 43.74 48.19
7.65 5.04 3.29 3.33 5.63 9.74 14.49 18.37 20.32 19.7
40.83 41.59 42.89 45.54 49.75 55.1 60.6 64.92 67.11 66.77
68.64 68.49 69.09 70.92 74.23 78.54 83.02 86.67 88.57 88.32
37.2 36.73 36.71 37.63 39.79 43.15 46.84 50.05 52.24 53.17
16.68 15.95 15.17 15.35 17.09 20.2 23.79 26.91 28.71 29.25
0.64 1.28 3.47 7.52 13.28 20.09 26.92 32.69 36.37 37.42
33.71 30.68 29.44 30.64 33.85 38.3 42.61 45.81 47.41 47.87
18.5 17.05 16.73 18.04 20.98 25.28 30.43 35.46 39.74 42.89
6.66 5.24 4.63 5.53 8.02 11.86 16.27 20.62 24.25 26.97
-35.29 -35 -34.24 -32.47 -29.2 -24.88 -19.79 -14.84 -10.8 -8.13
23.52 23.67 24.16 25.79 28.8 33.2 38.37 43.52 47.67 50.23
-29.13 -30.72 -31.62 -30.61 -26.74 -20.29 -12.18 -3.97 2.84 7.44
-7.67 -7.37 -7.38 -6.76 -5.06 -2.01 2.03 6.03 9.11 10.52
45.98 45.39 46.44 49.58 54.42 59.98 65.37 69.5 71.81 72.13
46.85 47.19 47.38 48.01 49.46 51.83 54.62 57.36 59.27 59.92
6.71 1.4 -1.83 -1.93 1.32 7.11 14.21 21.4 27.47 32.1
-22.44 -23.45 -24.86 -25.71 -25 -22.48 -18.41 -13.71 -9.22 -5.59
28.02 28.55 29.33 30.59 32.55 35.08 37.83 39.98 41.08 40.82
19.76 20.84 23.03 26.69 31.75 37.79 43.78 48.53 50.91 50.27
-29.09 -26.85 -22.85 -17.31 -11.05 -4.86 0.3 3.77 5.51 5.38
-8.1 -10.46 -11.31 -10.36 -7.82 -4.29 -1.03 1.37 2.32 2.13
-19.48 -19.33 -17.05 -12.43 -5.93 1.58 9.02 15.29 19.4 21.17
-14.8 -12.63 -8.85 -3.4 3.2 10.09 16.21 20.61 22.58 22.09
-25.85 -24.92 -21.86 -16.49 -9.23 -0.73 7.82 15.51 21.61 25.74
-45.43 -46.2 -46.13 -44.65 -41.63 -37.56 -33.07 -29.09 -26.22 -24.68
-53.48 -52.51 -50.4 -46.88 -41.78 -35.93 -30.33 -26.41 -25.16 -26.78
-62.7 -63.71 -63.1 -60.29 -55.3 -48.78 -41.84 -35.56 -30.89 -28.53
-9.78 -10.57 -10.01 -7.81 -4.05 0.46 4.68 7.56 8.58 7.79
-12.49 -13.51 -13.14 -11.2 -7.74 -3.33 1.19 4.88 7.28 8.27
-44.87 -44.98 -45.41 -45.09 -43.79 -41.1 -37.84 -35.01 -33.53 -34.13
-37.9 -39.06 -38.88 -36.84 -32.75 -27.02 -20.68 -14.88 -10.59 -8.47
-23.74 -23.05 -22.25 -21.47 -20.32 -18.57 -15.93 -12.61 -8.92 -5.36
-34.35 -33.69 -32.69 -31.38 -29.71 -27.97 -26.26 -24.91 -24.02 -23.55
-0.77 -1.36 -1.96 -1.88 -0.73 1.5 4.18 6.6 7.88 7.59
-2.16 -1.63 -0.83 0.21 1.61 2.9 3.71 3.46 1.94 -0.65
1.59 0.77 0.84 1.88 3.74 5.85 7.79 8.9 9.05 8.26
-3.72 -7.34 -10.73 -12.9 -13.23 -12 -10.23 -9.07 -9.29 -11.06
14 11.12 8.66 7.17 7.06 7.93 9.27 10.28 10.31 9.11
-49.63 -48.91 -48.17 -46.94 -45.2 -43.03 -40.57 -38.37 -36.8 -36.37
-38.87 -39.2 -39.12 -37.74 -34.94 -31.05 -27.09 -24 -22.93 -23.92
-27.28 -30.78 -35.48 -39.66 -41.9 -41.44 -38.64 -34.53 -30.35 -27.07
-4.23 -4.52 -4.22 -2.68 0.28 4.49 9.13 13.38 16.37 17.74
-64.82 -65.26 -64.79 -63.16 -60.61 -57.53 -54.61 -52.26 -51.16 -51.31
-24.5 -25.75 -27.56 -29.36 -30.35 -30.42 -29.66 -28.85 -28.29 -28.19
54.43 51.41 48.9 47.09 45.72 44.49 42.82 40.94 38.85 37.32
-17.02 -17.74 -18.44 -18.8 -18.86 -18.68 -18.78 -19.38 -20.69 -22.38
13.05 12.23 12.13 12.49 13.01 13.3 12.87 11.68 9.54 6.61
-12.56 -13.86 -15.34 -16.44 -16.56 -15.36 -12.74 -9.05 -4.72 -0.34
86.26 82.33 79.62 78.27 77.84 77.62 76.74 75.21 73.25 71.77
-3.98 -3.34 -2.51 -1.69 -0.97 -0.72 -1.13 -2.37 -4.53 -7.52
26.69 25.62 26.22 28.27 30.97 33.56 35.37 36.01 35.71 34.86
3.95 4.96 6.34 7.91 9.46 11.2 13.08 15.26 17.51 19.64
-24.37 -24.75 -24.63 -23.28 -20.37 -15.86 -10.38 -4.94 -0.35 2.62
0.18 -0.96 -2.2 -3.1 -3.42 -2.95 -2.03 -0.77 0.5 1.6
15.06 14.51 14.6 15.29 16.29 17.06 17.06 16.05 13.94 10.98
43.18 41.62 40.73 40.46 40.75 41.43 42.31 43.3 44.25 45.3
-26.03 -27.33 -28.94 -30.46 -31.65 -32.46 -32.92 -33.34 -33.82 -34.46
4.22 3.73 2.92 2.05 1.04 -0.02 -1.31 -3.1 -5.59 -8.85
22.19 20.63 20.22 21.04 22.61 24.42 25.91 27 27.58 27.7
-3.28 -5.83 -7.85 -9.1 -9.76 -10.01 -10.1 -10.13 -9.95 -9.45
7.71 5.56 3.24 0.69 -1.99 -4.76 -7.46 -9.83 -11.68 -13
15.09 14.12 12.71 10.96 9.13 7.64 6.54 5.78 5.24 4.53
-10.8 -11.65 -12.13 -12.25 -12.1 -11.96 -11.6 -10.97 -9.96 -8.78
33.12 31.79 30.7 29.76 29.07 28.66 28.65 29.24 30.58 32.8
-9.16 -9.85 -11.5 -13.53 -15.2 -16.03 -15.77 -14.66 -13.15 -11.52
37.9 37.28 36.17 34.78 33.62 32.7 32.37 32.62 33.28 34.22
12.24 13.64 15.53 17.7 19.93 21.88 23.36 24.04 23.81 22.84
6.23 5.62 4.15 2.17 0.09 -1.41 -1.96 -1.48 -0.49 0.69
-32.75 -35.06 -37.81 -40.68 -43.31 -45.64 -47.38 -48.59 -49.18 -48.73
1.3 -1.07 -4.28 -7.8 -11.26 -14.17 -16.21 -17.34 -17.33 -16.29
-19.69 -19.31 -19.25 -19.48 -19.79 -19.83 -19.49 -18.65 -17.22 -15.57
-1.94 -3.96 -6 -8.08 -10.46 -13.05 -15.67 -18.28 -20.66 -22.89
-35.58 -38.04 -40.76 -43.2 -45.02 -46.14 -46.66 -46.85 -46.81 -46.45
22.37 22.69 22.14 20.74 18.87 16.79 15.12 13.86 13.21 13.13
47.38 46.29 43.77 40.07 35.81 31.53 27.7 24.39 21.81 19.85
20.8 19.32 17.92 17.04 16.7 16.74 17.05 17.33 17.45 17.4
17.82 15.61 13.42 11.38 9.47 7.72 5.84 3.93 1.89 -0.23
2.14 3.15 3.95 4.29 4.06 3.52 3.1 3.11 3.98 5.48
37.52 37.57 36.22 33.78 30.89 28.27 26.43 25.66 26.01 27.24
5.97 4.98 3.74 2.35 1.29 0.64 0.61 1.37 3.05 5.68
24.26 23.8 23.07 22.07 20.99 20.05 19.46 19.46 20.19 21.57
-27.19 -29.87 -33.29 -37.03 -40.82 -44.01 -46.11 -46.68 -45.86 -43.57
2.99 3.99 4.57 4.73 4.62 4.59 4.71 5.1 5.77 6.52
-10.56 -11.67 -12.54 -13.2 -13.59 -13.6 -13.16 -12.32 -11.09 -9.76
-26.1 -24.77 -24.31 -24.55 -25.12 -25.49 -25.32 -24.43 -22.98 -21.42
39.22 39.02 37.32 34.25 30.4 26.48 23.08 20.65 19.34 18.79
-22.14 -20.65 -20.04 -20.23 -20.89 -21.75 -22.36 -22.79 -22.89 -22.73
-17.49 -17.45 -18.25 -19.76 -21.53 -23.17 -24.14 -24.19 -23.39 -22.01
23.07 22.62 22.21 21.8 21.34 20.98 20.94 21.48 22.78 24.87
25.72 27.21 27.55 26.73 25.32 23.97 23.17 23.19 23.68 24.24
29.16 29.74 29.51 28.52 27.03 25.58 24.56 24.24 24.61 25.36
13.09 10.65 7.43 3.89 0.69 -1.57 -2.39 -1.51 0.81 4.08
-25.96 -25.97 -25.77 -25.42 -24.81 -23.73 -22.21 -20.19 -17.68 -14.58
-19.95 -19.37 -19.77 -21.02 -22.62 -24.3 -25.54 -26.2 -26.33 -26.14
10.63 9.16 8.13 7.64 8.05 9.35 11.35 13.85 16.41 18.58
-52.95 -51.83 -51.28 -51.49 -52.38 -53.44 -54.23 -54.31 -53.49 -51.9
-15.59 -16.01 -16.68 -17.41 -18.05 -18.53 -18.78 -18.74 -18.35 -17.56
18.49 19.79 20.15 19.4 17.64 15.1 12.32 9.6 7.28 5.21
80.47 81.68 81.95 80.79 78.27 74.97 71.38 68.26 66.01 64.83
19.29 19.92 20.11 19.62 18.51 17.22 16.13 15.8 16.61 18.51
21.28 18.05 14.41 10.21 5.34 0.2 -4.6 -8.4 -10.79 -11.54
-43.87 -43.03 -42.96 -44.32 -46.81 -49.8 -52.56 -54.32 -54.83 -54.17
-6.89 -3.9 -2.2 -1.87 -2.64 -3.7 -4.17 -3.8 -2.59 -1.01
28.9 27.74 25.6 22.47 19.06 15.82 13.25 12.04 12.38 14
-6.42 -6.93 -7.74 -9.28 -11.5 -14.27 -16.67 -18.13 -18.02 -16.18
0.3 0.26 -1.11 -4.01 -8.19 -12.74 -16.77 -19.48 -20.56 -19.85
-12.79 -11.81 -11.81 -12.85 -14.85 -17.4 -19.81 -21.49 -22.19 -21.83
-56 -48.77 -42.49 -37.88 -34.99 -33.46 -32.62 -32.02 -31.39 -30.74
-93.11 -86.64 -81.09 -76.63 -72.82 -69.04 -64.62 -59.29 -53.44 -47.93
-36.53 -34.48 -32.39 -30.86 -29.96 -29.38 -28.44 -26.28 -22.43 -17.23
17.21 21.91 25.67 27.67 27.68 26.06 24.11 22.78 22.78 24.09
49.07 51.92 55.2 58.67 61.87 64.04 64.63 63.32 59.98 54.91
35.23 38.25 41.69 45.22 48.08 49.82 50.04 48.61 45.85 41.85
48.31 52.64 55.86 57.46 57.3 55.52 52.94 50.03 47.51 45.46
8.65 11.9 14.43 15.85 15.77 14.36 11.84 8.88 6.04 3.65
37.07 40.75 45.02 49.25 52.66 54.54 54.62 52.9 49.81 46.1
61.06 64.3 67.88 71.4 74.17 75.92 76.36 75.72 74.25 71.91
-2.55 -1.21 0.48 2.2 3.82 5.15 6.13 6.9 7.35 7.45
-25.38 -25.64 -25.62 -25.4 -25.01 -24.31 -23.21 -21.68 -19.72 -17.57
-71.46 -67.17 -62.8 -58.77 -55.02 -51.2 -47.23 -43.07 -39.35 -36.92
-55.6 -54.11 -52.43 -49.85 -46.14 -41.32 -36.05 -31.4 -28.55 -28
-32.82 -32.92 -31.9 -29.85 -27.06 -23.99 -21.04 -18.49 -16.49 -14.9
22.06 16.61 12.23 8.88 6.61 5.55 5.95 8.6 13.91 21.79
-4.66 -6.05 -8.75 -12.72 -17.53 -22.37 -26.17 -28.13 -27.65 -24.77
-29.16 -28.83 -29.65 -32.14 -36.32 -41.53 -46.62 -50.6 -52.71 -52.69
4.39 -0.53 -6.28 -12.7 -19.6 -26.66 -33.22 -38.65 -42.33 -43.85
0.3 -2.13 -5.05 -8.08 -10.5 -11.49 -10.4 -6.86 -1.29 5.5
18.05 18.94 20.81 24.16 28.93 34.53 39.99 43.81 45.01 42.79
-2.02 0.74 4.51 8.65 12.4 14.93 15.63 14.04 10.35 4.74
-30.08 -29.81 -28.26 -25.88 -23.18 -20.46 -18.03 -15.88 -14.09 -12.52
9.23 8.39 8.61 9.31 9.69 9.48 9.03 9.14 10.74 14.33
7.09 8.23 10.43 13.38 16.28 18.26 18.95 18.15 16.21 13.87
-48.22 -45.44 -42.74 -40.57 -39.07 -38.34 -38.14 -38.52 -39.51 -41.21
-64.84 -64.75 -63.21 -60.73 -57.96 -55.37 -53.24 -51.54 -50.23 -49.34
6.94 7.41 9.32 11.82 13.95 15.01 15.12 14.65 14.34 14.48
24.56 24.52 25.41 26.69 27.84 28.32 28.27 28.16 28.41 29.23
-20.55 -18.46 -16.15 -14.19 -12.85 -12.11 -11.82 -11.68 -11.18 -10.53
-45.77 -43.16 -39.72 -36.22 -33.27 -30.94 -29.22 -27.77 -26.39 -25.32
-11.19 -9.9 -7.52 -4.96 -2.8 -1.37 -0.3 1.26 4.01 8.2
-11.07 -7.83 -3.67 0.61 3.97 5.75 5.72 4.2 2.11 0.55
-7.91 -5.33 -1.77 1.79 4.6 6.19 6.81 6.89 7.26 8.36
-18.56 -15.61 -11.51 -6.77 -2.24 1.53 4.54 7.18 10.18 13.97
-17.96 -19.41 -20.44 -21.41 -22.71 -24.17 -25.54 -26.24 -25.69 -23.68
20.17 20.6 22.15 23.62 23.92 22.07 18.15 12.87 7.88 4.57
13.12 14.26 16.38 18.3 18.9 17.29 13.33 7.6 1.45 -3.92
37.61 39.62 42.75 45.81 47.48 46.69 43.46 38.58 33.58 29.89
-44.11 -44.99 -45.69 -46 -45.95 -45.68 -45.85 -46.83 -48.82 -51.33
-27.7 -23.85 -20.03 -16.76 -14.66 -14.16 -15.59 -18.76 -23.05 -27.68
-19.21 -14.82 -10.03 -5.92 -3.35 -2.86 -4.25 -7.29 -11.28 -15.76
10.18 11.94 15.13 18.99 22.4 24.35 24.09 21.29 16.51 10.54
6.42 6.77 7.24 7.05 5.87 3.39 -0.56 -5.93 -12.16 -18.51
51.17 51.41 53.56 56.68 59.5 60.67 59.66 56.55 52.51 48.81
19.99 25.4 32.46 39.77 46.11 50.01 51.04 49.18 45.15 40.16
-14.99 -12.31 -7.72 -1.76 4.59 10.64 15.44 18.6 20.05 20.03
3.49 5.55 8.49 12 15.6 18.45 20 19.78 17.58 13.94
8.75 11.29 16.11 22.03 27.53 31.27 32.35 30.62 26.55 20.96
44.93 48.75 54.44 61.11 67.73 73.24 77.09 79.15 79.49 78.31
8.69 13.45 19.77 26.72 32.81 36.57 36.87 33.26 26.01 16.48
50.86 55.04 59.57 63.71 66.72 67.78 66.19 61.46 53.95 44.4
20.62 25.02 30.43 35.65 39.78 42.43 43.34 42.93 41.55 39.51
18.91 28.44 38.49 47.93 55.75 61.84 66.42 70.02 73.49 77.09
-12.48 -7.26 -2.08 2.24 4.9 5.94 5.42 3.6 0.91 -2.6
9.96 15.86 19.76 20.96 19.34 15.48 10.04 4.09 -1.96 -7.45
-23.18 -20.49 -20.22 -22.67 -27.33 -33.01 -38.27 -42.13 -44.39 -45.5
-109.59 -103.67 -97.49 -91.89 -87.16 -83.04 -79.26 -75.64 -72.65 -71.12
-69.67 -64.38 -59.16 -55.18 -53.37 -53.87 -56.06 -58.49 -59.95 -59.25
-70 -66.75 -61.62 -55.09 -48.34 -42.46 -38.37 -36.5 -36.79 -38.73
-40.21 -36.34 -32.27 -28.49 -25.81 -24.65 -25.21 -27.39 -30.95 -35.28
13.32 18.68 23.63 26.9 27.47 25.2 20.53 14.77 8.92 3.93
-0.64 2.18 7.1 13.43 20.15 26.03 30.3 32.58 33.21 32.81
-84.6 -85.96 -85.2 -82.44 -78.28 -73.47 -68.65 -64.49 -61.19 -58.81
-31.67 -28.32 -24.05 -19.81 -16.65 -15.09 -15.23 -16.32 -17.62 -18.56
37.72 41.54 46.25 51.11 55.49 58.46 59.59 58.81 56.55 53.42
-11.43 -4.93 0.28 3.22 3.47 1.42 -2.05 -5.57 -8.22 -9.67
5.74 6.63 4.18 -1.7 -10.16 -19.44 -27.82 -33.98 -37.29 -37.85
7.73 5.01 1.84 -1.52 -4.79 -7.62 -9.77 -10.58 -10.02 -8.14
51.09 50.36 49.11 47.03 44.11 40.55 36.68 33.05 29.62 26.18
66.11 64.36 61.87 58.79 55.63 52.26 49.02 45.7 42.15 38.25
24.98 27.85 29.7 30.76 31.07 30.33 28.17 24.25 18.68 12.03
16.87 13.66 9.06 4.66 1.63 0.17 -0.71 -2.71 -7.08 -14.48
4.29 2.15 -0.91 -3.56 -5 -4.95 -4.07 -3.71 -5.35 -9.74
55.21 51.24 46.96 44.01 43.22 44.35 46.07 46.8 45.45 42.1
13.32 7.87 1.59 -3.5 -5.88 -5.35 -2.74 0.59 3.18 4.25
-27.29 -32.09 -37.06 -40.2 -39.92 -35.6 -27.92 -18.57 -9.52 -2.53
2.33 -7.43 -16.52 -22.54 -23.91 -20.66 -14.01 -5.94 1.52 7.45
18.31 8.47 -0.73 -7.08 -9.06 -6.25 0.36 9.38 19.05 27.89
-18.44 -24.8 -29.96 -32.15 -30.35 -24.88 -17.09 -8.8 -1.82 2.78
-17.56 -27.53 -39.47 -51.45 -61.23 -67.24 -69.03 -67.09 -62.48 -56.38
42.93 30.7 16.76 2.81 -9.52 -18.6 -23.29 -23.13 -18.21 -9.23
-8.15 -19.08 -30.58 -40.42 -46.51 -47.86 -44.58 -38.12 -30.22 -22.49
-48.21 -53.42 -59.94 -65.63 -68.6 -68.08 -64.43 -59.13 -53.99 -50.44
31.45 24.59 16.25 7.84 0.67 -4.07 -5.84 -4.82 -1.82 2.48
39.44 29.52 17.62 5.02 -6.53 -15.33 -20.14 -20.19 -15.81 -7.75
40.92 34.54 27.41 21.09 16.92 15.77 17.87 22.56 28.98 36.09
43.33 38.77 33.08 27.88 24.66 24.04 25.99 29.98 35.08 40.61
28.79 23.11 16.57 9.89 4.19 0.43 -0.65 0.99 4.95 10.16
22.64 12.74 0.03 -14.4 -28.78 -40.73 -48.31 -50.32 -46.71 -38.43
3.53 -5.73 -16.5 -26.69 -34.32 -38.07 -37.74 -34.17 -28.55 -22.39
-28.44 -37.23 -46.33 -53.41 -56.15 -53.76 -46.89 -37.31 -27.43 -19.27
75.75 65.91 55.55 45.54 36.75 30.4 27.46 28.21 32.29 38.91
33.06 25.5 14.72 1.78 -11.7 -23.09 -30.48 -32.24 -28.19 -19.42
54.39 43.71 31.53 19.3 8.89 2.1 0.09 3.5 11.76 23.54
-75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
54.46 53.11 51.96 51.63 52.43 54.19 56.39 58.36 59.69 60.36
35.71 35.61 36.43 38.1 40.29 42.19 43.11 42.78 41.64 40.75
33.81 30.2 25.83 21.6 17.75 14.16 10.31 5.8 0.31 -5.69
43.44 41.59 39.09 36.43 33.83 31.12 28.15 24.74 21.08 17.63
49.41 49.32 48.25 46.41 44.19 41.42 37.98 34.13 29.59 25.05
41.75 44.41 47.69 52.02 57.32 63.49 69.83 75.58 80 82.47
57.05 57.68 57.46 57.02 57.02 57.83 59.63 62.27 65.4 68.57
93.45 92.73 91.85 90.61 88.36 84.56 78.87 71.84 64.54 58.41
50.98 51.93 51.44 49.89 47.96 46.52 46.1 46.97 48.98 51.68
16.85 12.52 7.68 2.83 -1.84 -6.61 -11.71 -17.25 -22.61 -27.01
64.09 59.98 55.38 51.2 47.72 44.86 42.12 39.05 35.13 30.59
86.09 82.27 77.67 72.59 67.26 61.56 55.33 48.84 42.77 38.17
52.99 52.07 50.97 49.74 48.7 47.92 47.49 47.61 48.27 49.53
29.13 29.23 30.24 32.21 34.92 37.66 39.79 40.92 41.25 40.92
35.93 32.36 27.64 22.85 18.82 16.07 14.68 14.31 14.46 14.72
48.03 48.84 50.97 54.2 57.73 60.52 61.75 60.82 58.06 54.13
44.73 45.71 46.26 46.75 47.46 48.26 48.65 48.34 46.9 44.35
28.81 30 30.93 31.92 33.05 34.39 36.24 38.59 41.64 45.41
-7.1 -7.47 -8.74 -10.27 -11.68 -12.64 -13.23 -13.62 -14.01 -14.53
51.04 50.39 48.82 46.71 44.16 41.13 37.38 32.92 28.02 23.32
9.67 10.02 8.95 7.13 4.66 1.79 -1.6 -5.15 -8.41 -10.96
10.31 9.18 7.98 7.64 8.25 9.62 10.66 10.6 8.97 5.83
70.48 67.21 62.82 57.94 52.88 48.17 44.06 40.68 38.15 36.73
59.15 57.16 54.65 51.99 49.79 48.12 46.87 45.99 45.08 44.21
35.08 36.79 37.65 38.01 38.16 38.13 38.03 37.62 36.82 35.53
-2.71 -0.38 2.14 5.19 8.69 12.32 15.66 18.1 19.5 19.79
39.42 37.38 35.11 33.03 31.12 28.97 26.35 22.85 18.51 13.52
46.42 39.97 32.11 24.04 16.96 11.56 7.79 5.13 3.05 1.1
3.65 0.87 -2.6 -6.04 -9.14 -11.44 -13.18 -14.51 -16.12 -18.25
1.56 1.4 2.37 4.63 7.52 10.39 12.21 12.64 11.76 10.21
20.69 18.39 15.17 11.77 8.62 5.97 3.57 1.2 -1.3 -3.86
19.7 16.31 12.79 9.88 7.49 5.26 2.45 -1.34 -6.33 -12.25
27.73 28.17 27.62 27.07 27.23 28.43 30.61 33.12 35.1 35.98
-24.1 -23.8 -22.78 -20.12 -15.48 -8.78 -0.67 7.87 15.79 22.1
-30.73 -35.84 -40.41 -43.38 -44.49 -44.09 -43.21 -42.97 -44.21 -46.9
-28.63 -31.08 -35.38 -41.17 -47.58 -53.67 -58.5 -61.34 -61.87 -60.49
6 4.12 3.11 3.55 5.36 8.16 11.19 13.93 15.83 16.87
8.2 7.95 8.48 10.46 14.05 18.86 24.23 29.28 33.45 36.39
-36.63 -40.29 -43.82 -46.27 -47.25 -46.74 -45.55 -44.37 -43.78 -43.78
-8.59 -10.37 -12.89 -15.35 -17.24 -18.41 -18.91 -19.17 -19.38 -19.57
-2.39 -0.31 0.85 1.24 0.96 0.43 -0.31 -1.1 -1.8 -2.31
-23.22 -22.98 -22.43 -21.59 -20.78 -20.21 -20.45 -21.75 -24.19 -27.52
5.69 2.75 -0.59 -3.49 -5.65 -6.83 -7.49 -8.2 -9.48 -11.56
-4.18 -8.04 -11.97 -15.77 -19.37 -22.54 -25.32 -27.66 -29.35 -30.68
7.11 6.13 5.9 6.55 7.96 9.03 8.97 7 3.09 -2.32
-13.41 -15.3 -15.74 -14.24 -11.05 -7.08 -3.33 -0.65 0.8 1.33
7.06 4.82 3.04 2.16 2.15 2.47 2.5 1.67 -0.25 -3.07
-37.21 -39.39 -42.64 -46.49 -50.31 -53.67 -56.23 -57.99 -59.46 -61.15
-26.78 -30.49 -34.05 -36.64 -38.11 -38.8 -39.53 -41.16 -44.35 -49.23
-24.9 -23.39 -22.04 -20.3 -18.21 -16.11 -14.64 -14.22 -15.21 -17.31
17.63 16.56 15.39 14.87 15.38 16.77 18.45 19.78 19.9 18.29
-52.7 -54.92 -57.72 -60.48 -62.77 -64.2 -64.64 -64.09 -63.13 -62.5
-27.94 -26.79 -23.89 -18.96 -12.41 -4.87 2.59 9.14 14.41 18.39
36.87 37.95 40.58 44.39 48.48 52.03 54.15 54.56 53.42 51.25
-23.93 -25 -25.22 -24.71 -23.72 -22.66 -21.79 -21.19 -20.7 -19.95
3.21 -0.31 -3.39 -5.69 -7.01 -7.37 -7.05 -6.62 -6.47 -6.74
3.7 7.16 9.94 12.02 13.56 14.83 16.08 17.61 19.6 21.98
71.71 73.52 77.2 81.97 86.95 91.26 94.58 97.02 99.02 101.04
-11.22 -14.82 -17.92 -20.23 -21.55 -22.23 -22.73 -23.32 -23.94 -24.56
33.78 32.7 31.7 30.82 29.89 29 27.88 26.76 25.53 24.35
21.61 23.53 25.66 28.61 32.52 37.53 43.34 49.15 54.5 58.77
3.75 3.33 1.8 -0.19 -1.98 -3.27 -3.84 -3.74 -3.16 -2.41
2.55 3.26 3.83 4.35 4.78 5.21 6.06 7.32 9.22 11.63
7.46 3.87 0.62 -2.03 -3.71 -4.47 -4.44 -3.81 -3.01 -2.03
46.22 47.17 48.06 48.92 49.72 50.5 51.26 52.09 52.86 53.66
-35.01 -35.3 -35.02 -34.31 -33.45 -33.17 -33.95 -36.3 -39.83 -43.95
-12.64 -16.57 -20.21 -23.17 -25.49 -27.43 -29.29 -31.45 -34.05 -36.78
27.63 27.45 26.75 25.25 22.42 18.44 13.52 8.63 4.78 2.79
-8.41 -6.62 -4.42 -2.24 -0.38 0.67 0.82 0.39 -0.41 -1.15
-13.87 -14.19 -14.12 -13.86 -13.78 -14.1 -15.25 -17.17 -19.57 -21.86
3.57 2.44 1.48 1.14 1.68 3.14 5.37 7.79 10.1 11.91
-7.66 -7.15 -7.5 -8.64 -10.44 -12.33 -13.86 -14.67 -14.52 -13.45
35.57 38.55 41.47 44.01 46.22 48.14 49.87 51.23 51.68 50.55
-9.99 -8.72 -7.2 -5.28 -2.91 -0.37 1.76 2.6 1.52 -1.8
35.41 36.68 38.24 40.33 43.24 47.34 52.59 58.87 65.6 72.13
21.38 19.63 18.03 16.78 15.92 15.57 15.6 15.93 16.41 16.58
1.77 2.86 4.2 5.86 7.86 9.84 11.6 12.83 13.37 13.66
-47.25 -44.31 -39.94 -34.53 -28.48 -22.33 -16.38 -10.69 -5.31 -0.22
-14.49 -12.25 -9.9 -8.06 -6.76 -6.23 -6.35 -7.23 -8.84 -10.98
-13.94 -12.93 -13.05 -14.81 -18.31 -23.17 -28.54 -33.5 -37.1 -38.97
-25.18 -27.7 -30.78 -34.29 -38.11 -41.9 -45.28 -47.9 -49.47 -49.85
-45.68 -44.43 -42.65 -40.75 -39.06 -37.9 -37.52 -37.82 -38.46 -39.09
13.26 13.53 13.66 13.39 12.58 11.18 8.97 6.24 2.99 -0.36
18.46 17.61 17.24 17.07 17.05 17.04 17.02 17.24 17.83 18.89
17.16 16.85 16.31 15.49 14.32 12.97 11.58 10.6 10.26 10.71
-2.21 -4.09 -5.93 -7.57 -9.25 -11.03 -12.93 -15.05 -17.56 -20.5
7.3 9.07 10.24 10.53 9.97 8.61 6.63 4.34 1.85 -0.64
28.97 30.56 31.84 32.42 32.52 32.3 32.37 33.01 34.45 36.58
9.2 13.45 17.94 22.07 25.42 27.87 29.67 31.44 33.65 36.47
23.24 25.02 26.36 27.05 27.25 27.17 27.66 29.29 32.67 38.12
-40.46 -37.16 -34.1 -31.85 -30.66 -30.52 -31.15 -32.02 -32.52 -32.35
7.34 8.19 9.03 9.7 9.92 9.97 10 10.38 11.61 13.84
-8.76 -8.31 -8.41 -8.78 -9.05 -8.73 -7.71 -6.03 -3.96 -1.81
-20.22 -19.87 -20.61 -22.34 -24.59 -26.8 -28.22 -28.48 -27.57 -25.72
18.85 18.79 18.26 16.89 14.47 11.24 7.81 4.58 2.17 0.98
-22.32 -21.77 -21.12 -20.52 -20.21 -20.33 -20.88 -21.82 -22.96 -24.04
-20.42 -19.03 -17.85 -17.14 -17.02 -17.66 -18.95 -21.05 -23.69 -26.72
27.59 30.7 33.95 37.4 41.01 44.94 49.21 53.43 57.29 60.1
24.19 23.23 21.15 18.48 15.54 12.95 11.1 10.05 10 10.5
26.16 26.68 26.58 25.89 24.82 23.61 22.57 21.95 21.8 22.21
7.46 9.94 10.94 10.14 7.72 4.27 0.54 -2.99 -5.9 -8.1
-11.04 -7.03 -2.96 0.85 3.88 5.64 6.03 5.16 3.35 1.19
-25.97 -26.07 -26.39 -26.81 -27.19 -27.46 -27.95 -28.82 -30.41 -32.71
19.94 20.32 19.83 18.7 17.35 15.97 14.43 12.72 10.62 8.27
-49.84 -47.68 -46.17 -45.41 -45.82 -46.99 -48.5 -49.75 -50.14 -49.54
-16.5 -15.25 -14.17 -13.5 -13.22 -13.2 -13.18 -13 -12.39 -11.59
3.14 0.87 -1.86 -4.83 -7.76 -10.19 -11.85 -12.61 -12.68 -12.42
64.28 63.86 63.12 62.05 60.79 59.87 59.79 60.59 62.22 64.2
21.27 24.3 27.02 29.31 31.15 32.78 34.22 35.59 36.56 36.78
-10.85 -8.95 -6.31 -3.22 -0.02 2.77 4.74 5.37 4.24 1.37
-52.86 -51.42 -50.11 -49.01 -47.77 -45.69 -42.29 -37.37 -30.99 -23.67
0.22 0.5 -0.25 -1.67 -2.95 -3.39 -2.62 -0.6 2.21 5.28
16.48 19.07 20.98 21.58 20.78 18.88 16.34 13.83 12.05 11.41
-13.05 -9.3 -5.46 -1.94 1.28 4.54 7.8 11.3 14.56 17.09
-17.98 -15.54 -13.08 -10.97 -9.23 -8.02 -7.27 -7.23 -8.03 -9.74
-20.75 -19.29 -17.96 -16.92 -16.42 -16.59 -17.4 -18.84 -20.66 -22.66
-30.48 -31.09 -32.6 -35.3 -38.75 -42.56 -46.41 -49.74 -52.33 -54.18
-43.98 -42.16 -42.77 -45.13 -48.22 -51.03 -53.01 -54.36 -55.51 -57.12
-11.34 -5.93 -2 0.21 0.7 0.18 -0.79 -1.6 -2.13 -2.62
26.26 28.45 29.96 30.53 30.55 30.37 30.79 32.07 34.07 36.6
48.79 42.25 36.23 31.52 28.62 27.98 29.65 33.5 39.07 45.82
37.03 31.34 25.1 18.43 11.68 5.34 0.01 -3.79 -5.61 -5.23
43.7 42.11 40.3 38.59 37.14 36.59 37.34 39.64 43.23 47.57
1.87 0.43 -1.01 -2.69 -4.62 -6.66 -8.45 -9.66 -10.1 -9.78
42.5 39.26 36.55 34.46 32.85 31.78 31.28 31.31 31.84 32.71
68.71 64.19 58.22 51.04 43.48 36.54 31.07 27.45 25.41 24.17
7.17 6.62 6.09 6.11 7.27 10.12 14.49 20.11 26.19 31.8
-15.62 -14.1 -12.85 -11.85 -10.52 -8.56 -5.83 -2.52 0.76 3.48
-36.39 -38.17 -41.69 -46.02 -49.95 -52.49 -53.24 -52.56 -50.91 -49.43
-29.89 -33.64 -38.26 -42.81 -46.36 -48.33 -48.64 -47.35 -44.96 -41.91
-13.79 -12.94 -12.32 -12.11 -12.13 -12.31 -12.41 -12.32 -11.85 -11.05
31.75 42.64 53 61.9 68.85 73.88 77.79 81.11 84.28 87.3
-19.89 -13.99 -8.23 -3.41 -0.25 1.41 2.16 2.61 3.52 5.02
-50.88 -48.1 -45.17 -42.57 -40.46 -38.73 -36.79 -34.25 -30.97 -27.12
-43.41 -41.84 -40.2 -39.4 -40 -41.68 -43.59 -44.69 -44.56 -43.16
12.49 18.38 22.73 25.32 26.65 27.51 28.58 30.28 32.31 34.02
37.32 29.18 19.63 9.9 1.22 -5.82 -10.68 -13.45 -14.49 -14.19
-2.3 -10.15 -18.21 -25.89 -32.89 -39.22 -44.9 -50.08 -54.87 -59.1
-11.07 -9.83 -8.77 -8.29 -8.46 -9.28 -10.5 -11.58 -11.99 -11.6
19.54 25.46 30.82 34.5 35.92 35.21 32.84 29.56 26.01 22.61
11.73 10.32 9.59 9.09 8.25 6.25 2.64 -2.65 -9.26 -16.3
-43.86 -47.41 -51.42 -55.24 -58.19 -59.68 -59.51 -57.74 -55.08 -52.31
-49.23 -50.15 -52.18 -55.24 -58.83 -62.31 -65.21 -67.28 -68.34 -68.51
15.14 16.1 16.95 17.15 16.31 14.18 10.83 6.36 1.16 -4.3
30.33 31.07 30.67 28.9 25.88 22.51 19.82 19.05 20.6 24.36
-9.86 -9.64 -10.16 -11.19 -12.09 -11.89 -9.75 -5.27 1.25 8.71
-24.96 -25.91 -28.35 -31.99 -35.73 -38.72 -39.96 -39.21 -36.71 -33.32
13.25 18.31 22.2 24.33 24.55 23.38 21.45 19.5 17.63 15.99
0.37 1.78 4.33 7.08 9.11 9.65 8.42 5.72 2 -1.89
10.05 11.87 12.96 12.65 10.61 7.05 2.7 -1.37 -4.05 -4.5
18.65 23.86 28.64 31.92 32.87 30.89 26.17 19.26 11.38 3.77
-20.44 -16.22 -11.58 -7.06 -3.22 -0.68 0.21 -0.94 -3.75 -7.55
4.02 6.48 11.16 16.39 20.42 21.45 18.74 12.36 3.69 -5.5
-7.24 -8.39 -7.71 -6.3 -5.73 -6.92 -10.14 -14.83 -19.73 -23.58
28.76 30.31 33.96 38.44 42.34 44.62 45.13 44.24 42.71 41.23
-53.37 -53.84 -51.98 -47.98 -42.59 -37.21 -33.13 -31.03 -30.65 -31.5
-31.51 -33.78 -34.29 -33.39 -32.02 -31.19 -31.77 -34.17 -38.15 -42.87
-20.1 -23.91 -26.85 -28.85 -30.03 -31.12 -32.98 -36.66 -42.6 -50.89
4.5 -0.69 -4.65 -7.28 -9.5 -12.11 -16.02 -21.4 -27.79 -34.02
-23.67 -26.77 -27.06 -24.73 -20.59 -15.65 -11.17 -7.93 -6.29 -6.1
46.57 46.23 47.67 50.19 52.91 54.88 55.75 55.27 53.61 51.35
35.31 31.86 30.24 30.53 32.1 34.08 35.18 34.58 31.86 27.2
19.28 18.29 17.51 16.73 15.47 13.09 8.94 2.9 -4.67 -12.83
9.61 5.38 1.87 -0.72 -2.69 -5.02 -7.99 -12.09 -16.97 -21.69
14.97 9.71 6.09 4.27 3.94 4.08 3.48 1.37 -2.76 -8.3
75.71 72 67.39 62.24 56.61 50.71 44.6 38.35 32.25 26.93
6.55 -1.78 -6.83 -7.99 -5.7 -1.54 2.8 5.81 7.09 7.09
34.69 26.71 21.89 20.76 22.71 26.52 30.61 34.21 36.93 39.27
37.38 35.41 34.16 34.01 35.51 38.75 43.5 49.28 55.14 60.53
80.46 82.94 83.89 82.69 79.94 76.58 74.02 73.45 75.28 78.98
-6.58 -10.79 -14.58 -17.47 -18.64 -17.51 -13.78 -7.72 0.12 8.82
-12.34 -16.28 -19.05 -20.32 -19.86 -17.55 -13.6 -8.45 -2.61 3.3
-46.08 -46.58 -46.79 -46.31 -44.25 -40.48 -34.91 -28.22 -21.11 -14.48
-71.64 -74.75 -80.05 -86.33 -92 -95.42 -95.49 -91.91 -85.2 -76.36
-56.04 -50.79 -44.62 -38.49 -33.23 -29.01 -25.52 -22.32 -19.12 -15.66
-41.53 -44.44 -46.66 -47.61 -47.09 -45.11 -42.05 -38.55 -35.48 -33.45
-40.04 -44.6 -48.43 -50.79 -51.13 -49.18 -45.35 -40.32 -34.98 -30.16
0.3 -1.71 -2.1 -1.02 1.6 5.39 10.11 15.19 19.93 23.76
31.8 30.72 29.74 29.35 30.06 32.33 36.43 42.15 48.64 54.7
-57.26 -56.16 -55.1 -53.83 -52.15 -50.21 -48.32 -46.88 -46.12 -46.09
-19.1 -19.53 -20.41 -21.84 -23.59 -24.62 -24.27 -22.02 -18.15 -13.41
50.28 47.47 45.33 44.1 43.91 45.21 48.29 53.39 60.26 68.29
-9.96 -9.77 -9.81 -10.2 -10.67 -10.78 -10.11 -8.51 -6.46 -4.65
-36.38 -33.75 -30.68 -27.78 -25.13 -23.02 -21.47 -20.64 -20.66 -21.6
-5.95 -4.49 -4.68 -6.93 -10.82 -15.31 -19.07 -21.11 -21.06 -19.51
22.52 18.44 14.19 10.01 6.37 3.78 2.25 1.63 1.75 2.15
34.19 30.37 27.43 26.12 27.1 30.5 35.85 42.13 48.03 52.57
5.22 -0.38 -4.06 -5.27 -4.19 -1.45 2.22 6.1 9.9 13.39
-24.25 -34.65 -43.72 -49.82 -52.35 -51.45 -48.05 -43.41 -38.47 -33.95
-16.47 -24.42 -31.93 -37.47 -40.39 -40.45 -38.53 -35.49 -32.32 -29.67
37.49 33.14 30.15 28.83 28.73 28.86 28.41 26.96 24.99 23.3
3.67 1.73 -0.86 -3.42 -5.52 -6.68 -6.85 -6.07 -4.14 -1.32
1.26 1.63 -1 -5.67 -11.29 -17.18 -22.7 -27.87 -32.77 -37.46
11.7 14.99 18.13 21.3 23.97 25.05 23.5 18.77 11.24 1.92
35.03 40.35 43.9 46.01 46.76 46.29 44.73 42.2 38.85 35.12
4.78 4.74 3.26 1.33 -0.86 -3.18 -5.97 -9.5 -13.95 -19.43
-49.7 -42.9 -36.27 -29.99 -24.43 -19.88 -16.67 -14.84 -14.41 -15.31
2.67 15.97 28.89 39.99 48.1 52.88 54.85 54.94 54.3 53.98
-15.92 -10.78 -7.07 -4.78 -3.94 -4.81 -7.39 -11.43 -16.66 -22.46
-48.99 -49.39 -50.65 -51.99 -52.83 -53.25 -53.47 -53.96 -54.86 -56.08
7.01 11.21 14.52 16.56 17.08 16.06 13.59 10.27 6.91 4.02
2.48 13.41 23.45 31.37 36.44 38.52 37.85 35.18 31.17 26.47
43.02 49 53.69 56.77 58.1 57.83 56.21 53.84 51.27 48.87
45.95 50.82 55.25 59.02 62.08 64.32 65.55 65.77 64.74 62.81
15.39 19.52 21.84 22.11 20.74 18.56 16.28 14.44 13.31 12.67
-26.98 -14.32 -2.03 8.65 16.9 22.56 25.9 27.59 28.13 28.16
-16.51 -11.33 -6.92 -3.25 -0.41 1.23 1.26 -0.42 -3.77 -8.48
-14.25 -12.32 -13.05 -15.49 -18.96 -22.89 -26.97 -30.96 -34.96 -39.01
46.61 53.99 59.95 63.65 64.72 63.46 60.56 57.09 54.28 52.96
-7.67 4.94 16.63 26.48 34.18 40.29 45.38 50.02 54.82 59.54
37.2 50.97 63.41 73.8 82.08 88.86 94.97 101.26 107.96 115.08
-75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235
60.63 61.13 62.5 64.96 68.53 72.47 75.99 78.13 78.31 76.51
41.17 43.62 48.71 56.27 65.59 75.99 86.64 96.53 105.05 111.76
-11.65 -16.76 -20.27 -21.78 -21.21 -18.72 -14.99 -10.52 -5.89 -1.56
14.67 12.53 11.36 11.21 11.83 13.3 14.93 16.32 16.96 16.66
20.83 17.7 16.11 16.11 17.44 19.55 21.52 22.72 22.88 22.07
82.74 81.12 77.86 73.46 68.15 61.97 54.73 46.3 36.58 25.98
71.45 74.1 76.65 79.27 82.26 85.3 87.9 89.65 89.91 88.43
54.77 54.2 56.68 61.46 67.3 72.75 76.92 78.92 78.65 76.18
54.54 57.26 59.67 61.8 63.65 65.14 65.98 65.69 63.95 60.72
-29.5 -29.28 -26.25 -20.69 -13.44 -5.34 2.76 10.41 17.26 23.34
25.66 20.91 16.93 14.26 12.86 12.76 13.36 14.12 14.34 13.42
36.07 37.03 41.06 47.68 55.74 64.31 72.35 79 83.92 86.64
51.3 53.72 56.75 60.41 64.41 68.13 70.9 71.87 70.55 66.78
40.34 40.01 39.96 40.16 40.2 39.45 37.55 34.14 29.12 22.79
15.23 16 17.22 19.01 21.3 23.84 26.32 28.52 30.41 32.08
50.14 46.86 44.85 44.1 44.18 44.59 44.7 44.13 42.72 40.69
41.17 38.09 36 35.43 36.42 38.52 40.62 41.56 40.75 37.8
49.84 54.74 60.01 65.45 70.7 75.43 79.18 81.51 82.15 80.91
-15.27 -16.17 -17.27 -18.34 -19.43 -20.54 -21.56 -22.58 -23.73 -24.94
19.64 17.75 18.16 20.78 25.41 31.11 37.16 42.73 47.32 50.55
-12.43 -12.72 -11.85 -10.22 -8.35 -6.73 -5.72 -5.44 -5.72 -6.18
1.78 -2.37 -5.67 -7.97 -9.43 -10.48 -11.74 -13.59 -16.42 -20.1
36.36 37.02 38.58 40.62 42.74 44.69 46.4 48.12 50.08 52.65
43.47 43.05 43.15 43.7 44.52 45.17 45.09 44.17 42.39 40.14
33.41 30.41 26.54 22 17.09 11.99 7.04 2.37 -1.68 -4.72
19.08 17.64 15.55 13.05 10.18 6.95 3.22 -0.89 -5.35 -10.24
8.46 3.75 -0.06 -2.5 -3.49 -3.23 -2.17 -0.9 0.15 0.91
-0.66 -1.76 -1.53 0.45 4.32 9.46 14.85 19.57 22.66 23.79
-21.23 -24.59 -27.84 -30.58 -32.24 -33.02 -33.24 -33.66 -34.45 -36.03
8.81 8.73 10.53 14.34 19.85 26.34 33.15 39.65 45.48 50.44
-6.14 -7.72 -8.48 -8.31 -7.59 -6.7 -6.25 -6.47 -7.53 -9.27
-18.43 -24.06 -28.55 -31.36 -32.61 -32.22 -30.63 -28.19 -24.95 -21.19
35.67 34.6 33.5 33.14 33.73 35.07 36.36 36.77 35.75 33.22
26.38 28.56 29.05 28.42 26.98 24.88 21.9 17.65 11.98 4.97
-50.77 -54.79 -58.36 -60.99 -62.48 -63.22 -63.69 -64.23 -64.99 -65.88
-57.9 -55.13 -53.03 -52.04 -52.3 -53.73 -55.97 -58.79 -61.72 -64.17
17.14 17.17 17.36 17.99 19.13 20.45 21.35 21.14 19.42 15.81
38.34 39.59 40.77 42.31 44.59 47.54 50.83 54.15 56.81 58.69
-44.14 -44.53 -44.61 -44.48 -44.25 -44.07 -43.9 -43.7 -43.16 -42.03
-19.66 -19.47 -18.95 -18.19 -17.47 -17.02 -17.35 -18.66 -21.05 -24.25
-2.59 -2.53 -2.19 -1.82 -1.66 -1.76 -2.12 -2.59 -2.75 -2.5
-31.09 -34.44 -36.78 -37.81 -37.45 -35.67 -32.88 -29.28 -25.42 -21.66
-14.43 -17.66 -20.86 -23.49 -25.47 -26.71 -27.24 -27.19 -26.76 -26.07
-31.59 -32.3 -32.93 -33.34 -33.43 -33.26 -32.76 -32.02 -31.25 -30.49
-8.22 -13.51 -17.61 -20.1 -21.39 -21.84 -21.93 -22.02 -22.19 -22.19
1.72 2.42 3.87 5.85 8.03 9.71 10.75 11.22 11.18 11.17
-6.33 -9.57 -12.37 -14.67 -16.64 -18.36 -20.08 -22.06 -24.19 -26.09
-63.66 -67.24 -71.87 -77.12 -82.22 -86.74 -90.16 -92.15 -92.81 -92.2
-55.52 -62.48 -69.35 -75.58 -80.59 -84.22 -86.18 -86.68 -85.72 -83.46
-20.15 -22.99 -25.45 -27.2 -28.17 -28.44 -28.06 -27.21 -25.95 -24.42
14.9 9.83 3.54 -3.45 -10.73 -17.74 -24.16 -29.73 -34.13 -37.37
-62.72 -64.24 -66.76 -69.67 -72.02 -73.05 -72.54 -70.48 -67.55 -64.08
21.31 23.49 25.03 25.73 25.68 24.63 22.65 19.75 16.05 11.69
48.78 46.54 44.7 43.12 41.54 39.55 37.13 34.39 31.81 29.81
-18.77 -16.87 -14.1 -10.6 -6.43 -1.82 2.93 7.68 12.3 16.76
-7.56 -8.71 -10.01 -11.38 -12.82 -14.43 -16.45 -18.68 -20.92 -22.33
24.62 26.99 28.68 29.55 29.32 28.19 26.58 24.99 23.98 23.75
103.49 106.24 109.03 111.4 112.87 113.08 111.79 108.9 104.55 98.73
-25.13 -25.5 -25.76 -26.01 -26.33 -26.66 -27.01 -27.25 -27.29 -27.29
23.21 22.05 21.14 20.4 20.12 20.19 20.58 21.02 21.52 21.93
61.72 63.28 63.53 62.61 60.69 57.88 54.5 50.76 47.08 43.81
-1.41 -0.2 1.31 3.09 5.21 7.6 10.02 12.47 14.92 17.45
14.27 16.63 18.43 19.54 19.91 19.83 19.45 19.12 18.87 18.83
-1.08 0.02 1.49 3.59 6.36 9.81 13.7 17.69 21.52 24.82
54.49 55.44 56.79 58.52 60.66 62.9 64.76 65.76 65.31 63.03
-47.65 -50.17 -51.14 -50.52 -48.86 -46.55 -44.06 -41.53 -38.85 -35.9
-39.47 -41.88 -43.79 -45.35 -46.48 -47.19 -47.16 -46.25 -44.33 -41.21
3.15 5.71 9.91 15.01 20.49 25.83 30.79 35.16 38.78 41.64
-1.65 -1.83 -1.87 -1.76 -1.6 -1.15 -0.32 1.16 3.31 6.08
-23.52 -24.07 -23.69 -22.57 -21.02 -19.4 -17.57 -15.19 -11.75 -6.94
13.04 13.42 13.19 12.3 10.78 8.77 6.33 3.82 1.4 -0.56
-11.25 -8.19 -4.47 -0.28 4.03 8.19 11.92 14.93 17.15 18.56
47.32 41.77 34.35 25.77 17.41 10.18 4.84 1.6 0.38 0.6
-7.28 -14.37 -22.21 -30.05 -37.25 -43.41 -48.51 -52.59 -55.95 -58.65
77.68 81.65 83.58 83.36 81.12 77.23 72.23 66.42 60.41 54.07
16.19 15.04 13.25 11.28 9.67 9.14 9.94 11.84 14.42 16.99
13.99 14.6 15.7 17.35 19.37 21.7 24.03 26.1 27.71 28.42
4.39 8.22 11.08 13.03 14.36 15.72 17.61 20.28 23.78 27.6
-13.62 -16.56 -19.63 -22.75 -25.81 -28.83 -31.81 -34.58 -37.2 -39.48
-39.08 -37.8 -35.7 -33.24 -30.76 -28.37 -26.13 -23.83 -21.42 -18.9
-49.18 -47.53 -45.12 -42.13 -38.76 -34.92 -30.84 -26.53 -22.16 -18.12
-39.31 -39.05 -38.37 -37.62 -37.27 -37.7 -38.79 -40.52 -42.29 -43.64
-3.66 -6.56 -9.09 -11.14 -12.5 -13.14 -12.72 -11.27 -8.86 -5.76
20.19 21.33 21.82 21.32 19.78 17.52 15.29 13.77 13.39 14.03
11.75 12.92 13.77 13.88 13.24 12 10.55 9.37 8.74 8.84
-24.15 -28.25 -32.75 -37.7 -42.77 -47.91 -52.87 -57.22 -60.82 -63.09
-3.06 -5.23 -7.13 -8.58 -9.6 -10.05 -9.8 -9.01 -7.73 -6.21
39.05 41.8 44.37 46.73 48.74 50.3 51.25 51.51 50.82 49.22
39.82 43.32 46.53 49.34 51.52 53.13 54.04 54.21 53.41 51.69
45.33 53.61 62.3 70.69 78.5 85.28 91.02 95.55 98.49 99.81
-31.19 -29.07 -26.31 -23.2 -19.99 -16.63 -13.23 -9.6 -5.79 -1.85
16.92 20.63 24.36 27.52 29.62 30.39 29.88 28.28 25.92 23.07
0.46 2.69 5.21 7.79 10.28 12.05 12.67 11.71 9.04 4.71
-23.57 -21.43 -19.55 -17.76 -16.06 -14.17 -12.09 -9.98 -8.05 -6.41
1.11 2.36 4.37 6.82 9.24 11.5 13.22 14.44 15.17 15.57
-24.74 -24.68 -23.66 -21.49 -18.35 -14.62 -10.97 -8.09 -6.32 -5.71
-29.84 -32.85 -35.34 -37.13 -37.74 -37.1 -34.98 -31.39 -26.33 -20.17
61.09 59.97 56.5 50.99 44.21 36.99 30.13 24.09 19.15 15.28
11.35 12.06 12.32 11.77 10.51 8.61 6.28 4.1 2.44 1.49
23.13 24.22 25.19 25.89 25.89 25.17 23.83 22.18 20.68 19.78
-9.64 -10.75 -11.39 -11.74 -11.81 -11.51 -10.75 -9.52 -7.76 -5.61
-0.67 -2 -2.78 -2.96 -2.86 -2.6 -2.41 -2.28 -2.29 -2.4
-35.56 -38.44 -40.99 -42.81 -43.75 -44.2 -44.46 -44.86 -45.87 -47.52
6.03 4.48 4.37 5.91 9.12 13.32 17.72 21.65 24.48 26.1
-47.91 -45.62 -43.3 -41.25 -39.84 -38.89 -38.36 -37.95 -37.59 -37.09
-10.8 -10.17 -10.16 -10.64 -11.58 -12.97 -14.61 -16.64 -18.96 -21.48
-12.05 -12.02 -12.17 -12.69 -13.61 -14.98 -16.91 -19.42 -22.36 -25.43
66.13 67.61 68.59 69.2 69.67 70.38 71.48 73.05 74.88 76.59
36.06 34.31 31.38 27.23 21.94 15.46 8.43 1.22 -5.29 -10.6
-2.94 -8.1 -13.21 -17.65 -20.85 -22.62 -22.99 -22 -20.02 -17.12
-15.98 -8.62 -2.22 3.06 6.95 9.34 10.32 9.74 7.74 4.26
7.99 9.88 10.84 10.85 9.9 8.16 5.87 3.26 0.58 -1.85
11.96 13.53 15.73 17.88 19.4 20.05 19.69 18.65 17.54 16.92
18.3 18.03 16.01 12.5 7.86 2.64 -2.86 -8.47 -13.89 -19.4
-12.35 -15.89 -20.11 -24.79 -29.81 -34.87 -39.69 -43.98 -47.49 -49.99
-24.44 -25.73 -26.48 -26.66 -26.63 -26.49 -26.21 -25.84 -25.29 -24.57
-55.07 -55.24 -54.66 -53.4 -51.86 -50.26 -49.02 -48.51 -48.56 -49.13
-59.8 -63.55 -68.21 -73.42 -78.91 -84.21 -89.2 -93.74 -97.79 -101.25
-3.25 -4.39 -6.09 -8.37 -11.01 -13.82 -16.47 -18.92 -21.07 -22.9
39.26 41.83 44.31 46.72 49.21 51.67 53.98 55.62 56.38 55.82
53.1 60.4 67.26 73.59 79.28 84.29 88.71 92.19 94.51 95.59
-2.47 2.75 10.35 20.14 31.67 44.08 56.46 67.91 77.75 85.54
51.95 55.71 58.46 60.16 60.77 60.57 60.09 59.45 58.94 58.49
-8.74 -7.24 -5.44 -3.66 -2.22 -1.14 -0.79 -1 -1.92 -3.72
33.7 34.73 35.75 36.91 38.21 39.88 41.73 43.76 45.74 47.42
22.67 20.32 16.76 12.22 6.97 1.53 -4.02 -9.46 -14.66 -19.3
36.29 39.4 41.21 42.07 42.47 42.66 42.75 42.49 41.7 40.15
5.13 5.6 4.91 3.46 1.62 -0.32 -2.3 -4.37 -6.62 -9.2
-48.73 -49.08 -50.3 -52.21 -54.35 -56.47 -58.68 -61.07 -63.99 -67.63
-38.53 -35.12 -31.72 -28.36 -24.96 -21.45 -17.93 -14.29 -10.59 -6.95
-9.95 -8.67 -7.31 -5.87 -4.43 -3.05 -1.66 -0.41 0.7 1.4
89.5 90.29 89.09 85.58 80.09 73.2 65.73 58.33 51.54 45.52
6.8 8.35 9.18 8.98 7.85 6.22 4.38 2.67 1.3 0.29
-23.23 -20.03 -18.04 -17.88 -19.76 -23.66 -29.27 -36.03 -43.19 -50.2
-40.81 -38.14 -35.59 -33.36 -31.63 -30.43 -29.9 -30.01 -30.93 -32.31
34.83 34.05 31.58 27.83 23.26 18.72 14.55 11.2 8.44 5.94
-13.1 -11.58 -9.8 -7.84 -5.67 -3.42 -1.16 0.74 1.98 2.28
-62.66 -65.3 -66.92 -67.49 -67.12 -65.97 -64.01 -61.52 -58.49 -55.07
-10.31 -8.21 -5.7 -2.74 0.52 3.96 7.36 10.36 12.4 13.02
19.57 17.15 15.43 14.58 14.73 15.68 17.24 19.14 20.95 22.33
-22.93 -28.12 -31.31 -32.08 -30.57 -27.1 -21.87 -15.5 -8.2 -0.56
-50.49 -50.2 -51.64 -54.5 -58.05 -61.32 -63.69 -64.75 -64.52 -63.35
-68.01 -66.81 -64.68 -61.52 -57.08 -51.36 -44.75 -37.57 -30.67 -24.4
-9.33 -13.56 -16.55 -18.3 -19.04 -19.21 -19.2 -19.19 -19.29 -19.25
29.8 35.91 41.87 47.07 51.37 54.89 57.62 59.77 61.24 61.99
15.94 21.73 25.58 27.38 27.59 26.67 25.07 22.85 20.04 16.47
-29.84 -26.99 -24.8 -23.3 -22.08 -20.74 -18.99 -16.97 -14.57 -12.28
14.24 12.28 10.07 7.89 6 4.58 3.63 3.11 2.85 2.84
-5.49 -8.13 -9.58 -9.75 -8.76 -7.1 -5.39 -4.03 -3.3 -3.06
-2.1 2.99 10.33 19.2 28.59 37.72 45.96 52.99 58.54 62.33
-2.31 -6.09 -7.42 -6.52 -4.14 -1.15 1.64 3.7 4.56 4.07
-11.06 -13.3 -13.52 -11.7 -8.63 -5.33 -2.75 -1.59 -1.86 -3.18
-13.36 -18.47 -20.36 -19.49 -16.83 -13.57 -10.5 -7.92 -6.02 -4.7
-25.26 -24.31 -20.95 -15.64 -9.04 -1.73 5.99 13.66 20.94 27.42
39.96 38.85 37.47 35.54 33.07 30.47 28.1 26.4 25.77 26.33
-32.43 -32.63 -31.8 -30.11 -27.99 -26.24 -25.09 -24.89 -25.52 -27.02
-47.49 -51.1 -53.31 -54.01 -53.52 -52.35 -51 -49.75 -48.86 -48.18
-60.52 -70.41 -79.2 -86.16 -90.9 -93.7 -94.95 -94.98 -93.89 -91.8
-38.7 -40.76 -39.91 -36.61 -32.2 -27.91 -24.72 -23.22 -23.33 -24.65
-6.99 -8.3 -9.45 -10.09 -10.19 -9.69 -8.8 -7.72 -6.89 -6.43
49.08 47.4 46.78 47.41 48.95 51.07 53.29 55.25 56.71 57.51
21.31 15.08 9.49 4.93 1.54 -1.08 -3.63 -6.5 -10.43 -15.61
-20.57 -26.63 -30.36 -31.39 -30.23 -27.75 -24.92 -22.5 -21.1 -20.89
-25.26 -26.57 -25.16 -21.14 -15.25 -8.64 -2.54 2.05 5.01 6.09
-14.06 -18.61 -20.84 -20.27 -16.85 -11.68 -5.49 0.52 5.6 9.49
22.74 20.14 19.57 20.77 23.53 27.04 30.73 33.87 35.74 36.11
6.89 7.9 10.79 15.69 21.94 28.5 34.33 38.64 41.13 41.96
41.71 44.79 48.59 52.84 57.12 60.95 63.98 66.02 66.84 66.31
64.78 67.66 69.38 70.15 70.49 70.94 71.84 73.36 75.17 76.99
83.51 87.51 90.06 90.93 90.38 89.23 88.29 88.2 89.28 91.5
17.3 24.73 30.31 33.88 35.61 35.96 35.59 35.32 35.5 36.55
8.44 12.39 14.91 15.83 15.59 14.68 13.71 13.02 13.04 13.74
-9.03 -5.35 -3.71 -4.07 -6.01 -9.07 -12.5 -15.91 -18.8 -21.06
-66.62 -57.26 -49.13 -42.62 -37.89 -34.52 -31.98 -29.83 -27.66 -25.48
-12.47 -10.01 -8.74 -8.77 -9.92 -11.69 -13.51 -15.01 -16.07 -16.6
-33.16 -34.82 -38.24 -42.92 -47.81 -52.04 -54.8 -55.91 -55.26 -53.41
-26.39 -23.59 -21.62 -20.12 -18.84 -17.55 -16.31 -15.18 -14.03 -13.17
26.08 26.8 25.99 24.07 21.48 18.71 16.07 13.6 11.44 9.31
59.3 61.72 61.84 60.35 58.12 55.83 54.24 53.65 53.73 54.12
-46.59 -47.49 -48.59 -49.67 -50.54 -50.79 -50.21 -48.5 -45.63 -41.72
-8.96 -5.82 -4.54 -5.16 -7.24 -10.1 -12.95 -15.34 -17.07 -18.01
76.65 84.53 91.31 96.82 101.18 104.53 107.23 109.17 110.37 110.36
-3.9 -4.45 -6.24 -8.77 -11.18 -12.85 -13.6 -13.68 -13.37 -13.05
-23.32 -25.79 -28.91 -32.45 -36.1 -39.63 -42.39 -44.07 -44.52 -43.67
-17.35 -15.69 -15.38 -16.55 -18.83 -21.5 -24.06 -26 -27.36 -28.16
2.82 3.57 4.56 5.78 7.02 8.15 8.72 8.55 7.44 5.52
55.04 55.22 53.55 50.49 46.79 42.88 39.13 35.66 32.5 29.63
16.61 19.68 22.48 24.74 26.34 26.89 26.55 25.3 23.18 20.59
-30.25 -27.56 -25.87 -25.19 -25.66 -27.12 -29.64 -32.67 -36.1 -39.34
-27.75 -26.78 -26.45 -26.64 -26.9 -27 -26.69 -25.75 -24.26 -22.09
22.94 24.28 27.4 31.61 36.36 40.96 45.08 48.79 52.43 56.3
2.21 6.04 9.53 12.26 13.67 13.77 12.67 10.9 9.14 8.28
-41.95 -46.14 -49.75 -52.54 -54.39 -55.26 -55.34 -54.66 -53.37 -51.22
-7.95 -17.07 -24.64 -30.39 -34.54 -37.31 -39.3 -40.82 -42.03 -42.74
31.3 27.58 23.98 20.23 16.23 11.91 7.28 2.66 -1.3 -4.15
-25.79 -32.83 -40.39 -48.36 -56.36 -63.8 -70.21 -74.86 -77.13 -76.73
-17.49 -20.87 -25.63 -31.56 -38.32 -45.61 -52.79 -59.43 -65.1 -69.5
54.35 55.18 56.01 56.23 55.4 53.37 50.4 46.72 42.67 38.42
-28.4 -34.03 -39.1 -43.26 -46.3 -48.06 -48.57 -47.77 -45.74 -42.77
-57.45 -58.97 -60.5 -62.24 -64.45 -67.09 -70.08 -73.1 -75.46 -76.72
2.18 1.39 1.25 1.4 1.12 0.08 -1.93 -4.73 -7.96 -10.97
21.72 17.45 13.83 11.11 9.31 8.5 8.42 9.05 10.37 12.54
47.21 46.4 46.52 47.4 49.08 51.29 54.06 57.27 60.93 64.82
60.09 56.96 53.75 50.88 48.52 46.88 46.11 45.91 46.31 47.01
12.06 11.12 9.94 8.72 7.86 7.73 8.36 9.71 11.4 13.15
27.99 27.62 27.12 26.34 25.28 24.08 23.01 22.19 21.54 21.03
-14.1 -20.27 -26.47 -32.38 -37.89 -42.69 -46.81 -50.04 -52.44 -53.89
-42.84 -46.63 -50.09 -53.2 -55.96 -58.19 -60.09 -61.6 -63.18 -64.72
53.29 55.5 59.08 63.25 67.77 72.27 76.35 79.85 82.63 84.3
64.27 68.35 71.52 73.51 74.38 74.2 73.17 71.58 69.5 67.03
122.11 128.5 133.87 137.96 140.84 142.55 143.13 142.83 141.79 139.93
-75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
240 245 250 255 260 265 270 275 280 285
73.05 68.56 63.91 59.75 56.37 53.65 51.17 48.13 43.91 38.11
116.3 118.66 119.07 117.6 114.52 109.76 102.97 93.89 82.22 68.09
2.39 6.21 10.22 14.8 20.14 26.06 31.87 36.85 39.82 40.31
15.38 13.57 11.72 10.38 9.82 10.13 11.03 11.72 11.66 10.22
20.61 19.24 18.38 18.38 19.44 21.26 23.67 25.8 26.98 26.9
15 4.74 -3.9 -9.97 -13.08 -13.33 -11.3 -7.95 -4.41 -1.2
85.29 80.94 75.99 71.19 66.84 62.9 58.77 53.69 47.09 38.73
72.05 66.89 61.39 56.41 52.49 50.04 48.86 48.46 48.23 47.64
56.01 50.47 44.61 39.01 34.41 31.1 29.07 28.13 27.69 27.43
28.73 33.6 38.05 42.09 45.76 48.75 50.84 51.49 50.09 46.3
11.32 8.12 4.32 0.49 -2.83 -5.25 -7.13 -8.65 -10.44 -12.61
87.11 85.21 81.33 76.15 70.33 64.78 60.13 56.4 53.3 50.3
61.14 54.22 46.98 40.11 34.11 29.08 24.84 20.96 17.16 13.18
15.73 8.55 1.91 -3.71 -8.11 -11.02 -12.53 -12.87 -12.68 -12.38
33.62 34.97 36.26 37.35 38.21 38.69 38.71 37.86 35.89 32.58
38.31 35.96 33.99 32.84 32.66 33.52 35.03 36.56 37.6 37.22
32.87 27 20.85 15.54 11.34 8.51 6.67 5.33 3.99 2.31
78 73.6 68.38 62.72 57.02 51.43 45.87 40.06 33.63 26.41
-26.25 -27.51 -28.51 -28.98 -28.69 -27.5 -25.63 -23.44 -21.6 -20.66
52.14 52.15 50.82 48.44 45.26 41.46 37.13 32.13 26.6 20.85
-6.43 -5.98 -4.62 -2.13 1.24 5.19 9.27 12.6 14.59 14.69
-24.57 -29.45 -34.42 -39.01 -42.68 -45.23 -46.39 -46.44 -45.64 -44.17
56.01 60.27 65.46 71.45 78.07 84.84 91.34 96.56 99.9 100.86
37.87 36.13 34.99 34.47 34.39 34.37 34.43 34.4 34.14 33.6
-6.37 -6.26 -4.11 0.21 6.18 13.5 21.21 28.5 34.39 38.49
-15.34 -20.4 -24.88 -28.18 -29.51 -28.56 -25.29 -20.1 -14.17 -8.28
1.58 2.56 4.26 6.98 10.78 15.55 21.01 26.9 32.84 38.51
23.1 21.42 19.73 18.77 19.13 20.78 23.33 26 28.07 28.93
-38.04 -40.14 -41.68 -42.33 -41.92 -40.76 -39.03 -37.26 -35.9 -35.16
54.69 58.09 60.88 63.02 64.62 65.65 65.98 65.13 62.7 58.04
-11.12 -12.69 -13.37 -12.59 -10.33 -6.54 -1.69 3.49 8.14 11.64
-17.17 -13 -8.87 -4.73 -0.57 3.46 7.17 9.9 11.01 10.15
29.49 25.07 20.55 16.33 12.88 9.99 7.38 4.64 1.17 -3.57
-3.05 -11.3 -18.95 -25.05 -29.21 -31.04 -30.96 -29.77 -28.5 -28.23
-66.53 -66.57 -65.9 -64.46 -62.36 -59.84 -57.03 -53.94 -50.86 -47.94
-65.83 -66.38 -65.84 -64.4 -62.27 -60.11 -58.3 -57.4 -57.66 -59.4
10.42 3.46 -4.41 -12.67 -20.49 -27.47 -33.19 -37.53 -40.67 -42.71
59.55 59.82 59.65 59.38 59.12 58.94 58.71 57.97 56.6 54.25
-40.2 -37.46 -34.03 -30.1 -26.1 -22.4 -19.66 -18.27 -18.59 -20.89
-28 -31.47 -34.07 -35.37 -35.07 -33.56 -31.57 -29.93 -29.19 -29.57
-1.74 -0.79 -0.05 0.1 -0.39 -1.46 -2.66 -3.79 -4.56 -4.96
-18.45 -16.06 -14.78 -14.49 -15.14 -16.19 -17.25 -18.26 -19.26 -20.39
-25.3 -24.57 -24 -23.63 -23.36 -22.89 -22.16 -21.17 -20.02 -18.66
-29.68 -28.71 -27.5 -26 -24.26 -22.32 -20.43 -18.76 -17.69 -17.22
-22.08 -21.74 -21.28 -20.84 -20.52 -20.35 -20.26 -20.09 -19.83 -19.4
11.35 11.79 12.28 12.47 12.06 10.85 8.88 6.27 3.11 -0.16
-27.43 -27.42 -25.8 -22.7 -18.52 -13.91 -9.59 -6.1 -3.69 -2.31
-90.38 -87.56 -84 -79.84 -75.43 -70.98 -66.7 -62.86 -59.62 -57.1
-80.22 -75.93 -70.68 -64.51 -57.32 -49.28 -40.86 -32.76 -25.8 -20.58
-22.52 -20.12 -16.92 -12.66 -7.18 -0.7 6.28 12.84 18.14 21.56
-39.17 -39.73 -38.8 -36.4 -32.69 -27.84 -22.36 -16.66 -11.36 -6.82
-60.74 -57.75 -55.14 -53.21 -51.87 -51.24 -51.53 -52.56 -54.15 -55.94
6.85 1.73 -3.51 -8.61 -13.29 -17.34 -20.66 -23.19 -24.96 -26.06
28.87 29.23 30.75 33.24 36.23 39.24 41.61 43.2 43.54 42.78
21.09 25.38 29.73 34.07 38.01 41.34 43.48 44.24 43.35 41.11
-22.55 -21.1 -17.9 -13.45 -8.33 -3.5 0.6 3.44 5.26 6.45
24.21 25.08 26.06 26.63 26.55 25.57 23.71 20.91 17.21 12.94
91.88 84.38 77.02 70.44 65.43 62.25 60.91 61.01 62.31 64.31
-27.21 -27.3 -27.66 -28.1 -28.42 -28.31 -27.42 -25.76 -23.35 -20.6
22.32 22.79 23.47 24.42 25.7 27.12 28.4 29.21 29.53 29.11
41.31 39.9 39.56 40.32 41.82 43.68 45.78 47.88 49.95 51.79
20.01 22.63 25.15 27.5 29.63 31.49 33.08 34.08 34.15 32.89
18.79 18.75 18.54 18.06 17.31 16.36 15.29 14.17 13.02 12.02
27.42 29.24 30.27 30.59 30.47 29.92 29.04 27.81 26.43 25
58.88 53.11 46.26 39.05 32.12 25.99 20.81 16.64 13.51 11.31
-32.7 -29.25 -25.95 -22.83 -20.04 -17.37 -14.79 -12.16 -9.68 -7.65
-36.95 -31.76 -26.03 -20.01 -14.02 -8.43 -3.36 1.2 5.22 8.64
43.55 44.59 44.8 44.22 42.87 40.86 38.37 35.44 32.03 28.19
9.41 13.07 16.66 19.65 21.45 21.5 19.88 16.51 12.01 7.13
-0.47 7.47 16.29 25.3 33.73 41 46.85 51.08 53.65 54.51
-2.02 -2.95 -3.53 -4.14 -5.06 -6.52 -8.46 -10.56 -12.41 -13.57
19.01 18.58 17.23 15.01 12 8.44 4.64 0.71 -3.11 -6.69
2.01 4.05 6.46 9.08 11.75 14.57 17.61 21.02 24.92 29.03
-60.6 -61.58 -61.28 -59.6 -56.67 -52.75 -48.45 -43.99 -39.75 -35.87
47.36 40.01 31.98 23.22 14.15 4.99 -3.68 -11.39 -17.74 -22.41
19.14 20.53 21.17 21.31 21.04 20.58 19.91 19.05 18.07 17.04
28.1 26.47 23.5 19.38 14.18 8.25 1.81 -5.08 -12.11 -19.22
31.16 34.07 36.06 37.46 38.36 39.15 39.82 39.95 39.22 37.19
-41.25 -42.48 -42.96 -42.74 -41.72 -40.17 -38.38 -36.62 -35.11 -33.89
-16.36 -13.92 -11.73 -10.09 -9.36 -9.64 -11.09 -13.52 -16.67 -19.91
-14.5 -11.38 -8.54 -5.79 -2.92 0.12 3.12 5.71 7.65 8.83
-44.14 -43.71 -42.48 -40.57 -38.41 -35.94 -32.99 -29.45 -25.44 -21.09
-2.59 0.45 3.04 5.42 7.75 10.37 13.35 16.81 20.49 24.47
15.5 17.16 18.67 19.38 19.27 18.56 17.47 16.51 15.83 15.51
9.53 10.74 12.13 13.5 14.68 15.53 16.05 16.45 16.76 17.29
-63.91 -62.96 -60.15 -55.55 -49.3 -41.6 -32.62 -22.62 -12.24 -1.94
-4.75 -3.67 -3.06 -2.99 -3.25 -3.72 -4.22 -4.56 -4.74 -4.91
46.93 44.12 41.07 38.07 35 32.01 28.94 25.88 22.97 20.37
48.93 45.36 41.13 36.64 32.19 27.97 24.12 20.52 17.6 15.22
99.49 97.8 95.12 91.96 88.5 84.39 79.45 73.65 67.06 60.22
2.15 5.98 9.78 13.38 16.92 20.26 23.19 25.65 27.47 28.48
19.97 16.67 13.27 9.84 6.58 3.68 1.21 -0.85 -2.66 -4.34
-0.81 -7.46 -14.74 -22.63 -30.98 -39.85 -48.95 -57.98 -66.34 -73.06
-4.81 -3.12 -0.8 2.32 6.4 11.29 16.72 22.08 26.93 30.61
15.94 16.6 17.64 19.18 20.85 22.43 23.52 24.01 23.87 23.17
-5.97 -6.58 -7.33 -7.96 -8.63 -9.71 -11.52 -14.32 -17.99 -22.48
-13.18 -6.01 0.76 6.7 11.32 14.49 16.25 16.66 15.9 14.1
12.29 10.26 9.33 9.79 11.67 14.97 19.39 24.45 29.8 34.57
1.3 1.55 1.81 1.71 1.08 0.1 -0.75 -0.92 0.2 2.76
19.69 20.5 22.11 24.23 26.51 28.73 30.68 32.22 33.21 33.8
-3.15 -0.59 1.7 3.23 3.65 2.53 -0.02 -3.85 -8.4 -12.95
-2.62 -3.06 -3.71 -4.79 -6.4 -8.86 -12.31 -16.49 -21.07 -25.51
-49.6 -52.07 -54.59 -56.83 -58.59 -59.43 -59.15 -57.82 -55.53 -52.72
26.82 27.02 26.87 26.4 25.54 23.97 21.54 18.25 14.18 9.66
-36.61 -36.2 -35.9 -35.74 -35.72 -35.76 -35.62 -35.15 -34.23 -32.89
-24.23 -27.27 -30.37 -33.62 -36.76 -39.88 -42.74 -45.31 -47.36 -48.92
-28.23 -30.42 -31.85 -32.49 -32.54 -32.21 -31.68 -31.08 -30.36 -29.43
78.12 78.84 78.58 77.23 74.68 71.02 66.45 61.39 56.28 51.75
-14.42 -16.79 -17.97 -18.34 -18.01 -17.05 -15.51 -13.14 -9.96 -6.03
-13.52 -9.32 -4.67 0.14 5.24 10.36 15.79 21.62 27.78 34.07
-0.44 -6.1 -12.65 -19.93 -27.68 -35.81 -44.08 -51.99 -59.16 -65.17
-3.85 -5.37 -6.52 -7.37 -8.16 -9.18 -10.36 -11.74 -13.38 -15.13
17.15 18.5 20.74 23.36 25.89 27.85 28.99 29.06 28.34 27.26
-24.96 -30.67 -36.57 -42.29 -47.47 -51.67 -54.58 -56.05 -55.86 -54.35
-51.4 -51.75 -51.36 -50.13 -48.25 -45.57 -42.14 -38.01 -33.32 -28.29
-23.92 -23.56 -23.79 -24.54 -25.66 -26.8 -27.52 -27.51 -26.65 -25.17
-49.66 -49.59 -48.63 -46.57 -43.65 -40.17 -36.58 -33.14 -30.26 -28.23
-104.23 -106.65 -108.4 -109.33 -109.2 -107.6 -104.35 -99.55 -93.33 -86.32
-24.68 -26.3 -27.86 -29.37 -30.69 -31.66 -32.15 -31.75 -30.35 -27.9
53.81 50.39 45.88 40.69 35.41 30.54 26.35 22.92 20.35 18.32
95.28 93.74 90.97 87.09 82.16 76.21 69.16 60.99 51.91 42.1
91.2 94.74 96.07 95.14 91.87 86.38 78.72 69.13 58.08 46.37
57.99 57.16 55.65 53.24 49.96 45.89 41.42 37.05 33.19 29.96
-6.39 -10.12 -14.66 -19.68 -24.59 -28.92 -31.99 -33.54 -33.31 -31.53
48.61 49.12 48.97 48.28 46.96 45.22 43.09 40.96 38.88 37.29
-22.97 -25.28 -25.8 -24.66 -22.1 -18.57 -14.55 -10.15 -5.42 -0.11
37.62 34.01 29.32 23.63 17.12 10.09 2.99 -3.58 -9.21 -13.52
-12.22 -15.74 -19.65 -23.78 -27.79 -31.37 -34.25 -36.31 -37.44 -37.6
-71.97 -76.9 -82.03 -87.15 -91.61 -95.04 -96.98 -96.8 -94.29 -89.32
-3.74 -1.27 0.07 0.24 -0.9 -2.83 -5.18 -7.34 -9.02 -9.92
1.75 1.53 0.69 -0.87 -3.04 -5.66 -8.34 -10.55 -11.78 -11.79
40.18 35.41 30.85 26.55 22.58 19.13 16.65 15.46 15.89 17.92
-0.3 -0.35 0.07 1.05 2.46 4.2 6.29 8.86 11.98 15.7
-56.51 -61.78 -65.93 -69 -71.2 -72.36 -72.51 -71.17 -68.11 -63.03
-34.22 -36.19 -38.12 -39.78 -40.95 -41.29 -40.64 -38.58 -35.08 -30.07
3.34 0.43 -2.89 -6.49 -10.19 -13.53 -16.25 -17.94 -18.21 -17.03
1.57 -0.06 -2.36 -5.05 -7.84 -10.36 -12.24 -13.13 -12.55 -10.48
-51.44 -47.8 -44.23 -41.03 -38.23 -35.78 -33.57 -31.34 -28.95 -26.24
12.18 10 6.86 3.26 -0.34 -3.55 -6.24 -8.14 -9.11 -9.01
23.1 23.05 22.31 20.95 19.35 17.78 16.75 16.83 18.27 21.2
6.9 13.66 19.34 23.51 26.13 27.28 27.19 26.33 24.99 23.62
-61.57 -59.61 -57.7 -56 -54.39 -52.87 -51.11 -49.11 -46.48 -43.35
-19.35 -15.62 -13.18 -11.84 -11.54 -11.87 -12.51 -13.04 -13.27 -12.86
-18.83 -17.9 -16.22 -14.19 -11.92 -9.78 -7.85 -6.24 -4.74 -3.25
61.83 60.64 58.55 55.71 52.39 48.79 44.89 40.6 35.79 30.5
12.09 6.81 0.7 -6.11 -13.5 -21.27 -29.21 -36.8 -43.54 -48.9
-10.23 -8.64 -7.55 -6.98 -6.84 -7.06 -7.91 -9.47 -12.07 -15.97
3 3.29 3.65 4.01 4.34 4.47 4.25 3.66 2.67 1.27
-3.28 -3.64 -3.89 -3.96 -3.81 -3.3 -2.51 -1.24 0.46 2.56
64.25 64.09 61.8 57.52 51.74 45.08 38.13 31.3 24.59 17.93
2.04 -1.49 -6.18 -11.38 -16.14 -19.56 -20.94 -20.01 -17.47 -14.38
-5.27 -7.56 -9.52 -10.7 -10.62 -8.79 -5.15 0.13 6.2 12.03
-3.87 -3.75 -4.36 -5.39 -6.24 -6.02 -3.91 0.4 6.59 13.68
32.78 36.62 39.04 40.32 41.18 42.38 44.66 48.07 52.1 55.92
28.04 30.97 34.86 39.78 45.56 52.25 59.76 67.9 76.2 84.11
-29.17 -31.68 -34.05 -35.83 -36.35 -35.38 -32.78 -29.23 -25.46 -22.41
-47.74 -47.63 -47.55 -47.3 -46.68 -45.52 -44.14 -43.26 -43.67 -46
-88.75 -84.8 -80.19 -74.81 -68.63 -61.41 -53.3 -44.57 -36.01 -28.36
-26.63 -28.85 -30.68 -31.55 -31.04 -28.57 -24.07 -17.8 -10.9 -4.3
-6.77 -7.76 -9.18 -10.26 -10.42 -9.17 -6.55 -3.24 -0.39 0.84
57.55 56.95 55.75 54.37 53.19 52.49 52.23 51.94 50.8 47.96
-22.12 -29.79 -37.9 -45.55 -51.53 -54.86 -55.1 -52.57 -48.4 -44.17
-21.8 -23.86 -26.74 -30.15 -33.7 -36.99 -39.53 -41.2 -42.23 -42.78
5.86 4.36 1.95 -1.5 -5.85 -10.83 -15.68 -19.5 -21.39 -20.8
12.08 13.37 13.34 11.97 8.99 4.3 -1.87 -8.83 -15.33 -20.02
34.75 31.8 27.24 21.22 13.48 3.98 -7.3 -19.8 -32.33 -43.18
41.43 39.85 37.39 34.01 29.32 23.25 16.03 8.23 1.07 -4.29
64.28 60.81 56.05 50.43 44.51 38.84 34.12 30.6 28.68 28.52
78.05 77.72 75.61 71.77 66.46 60.21 53.66 47.01 40.54 34.34
94.58 97.99 101.21 103.62 104.58 103.32 99 90.84 78.41 62.31
38.4 40.98 44.13 47.57 51 53.93 55.77 55.7 53.31 48.4
15.36 17.96 21.52 26.16 31.72 37.62 43.32 48.27 52.08 54.68
-22.86 -24.2 -25.35 -26.47 -27.64 -28.92 -30.1 -30.93 -31.16 -30.57
-23.16 -20.79 -18.53 -16.39 -14.49 -12.91 -11.67 -10.8 -10.29 -9.9
-16.51 -15.94 -14.9 -13.56 -12.11 -10.7 -9.5 -8.6 -7.83 -7.14
-50.75 -47.69 -44.51 -41.34 -38.45 -35.97 -33.88 -32.03 -30.12 -28
-12.23 -11.31 -10.26 -9 -7.44 -5.38 -2.67 0.91 5.27 10.22
7.2 4.75 1.91 -1.66 -6.02 -11.03 -16.47 -21.57 -25.53 -27.51
54.16 53.41 51.63 48.6 44.53 39.47 34.03 28.7 24.18 21.12
-37.29 -32.9 -28.91 -25.74 -23.42 -21.8 -20.65 -19.6 -18.32 -16.71
-18.29 -18.13 -17.45 -16.34 -14.77 -12.8 -10.6 -8.29 -5.96 -3.69
108.8 105.41 100.11 93.17 85.08 76.38 67.8 59.67 52.41 46.11
-12.78 -12.41 -11.5 -9.8 -7.11 -3.52 0.67 4.87 9.11 13
-41.76 -38.85 -35.15 -30.85 -26.15 -20.99 -15.68 -10.26 -5.05 -0.22
-28.66 -28.87 -28.95 -28.84 -28.4 -27.59 -26 -23.32 -19.25 -13.57
3.07 0.46 -2.09 -4.39 -6.39 -8.05 -9.26 -9.73 -9.16 -7.23
26.96 24.45 22.03 19.47 16.9 14.16 11.7 9.74 8.95 9.56
17.81 15.17 12.96 11.29 10.25 9.75 9.56 9.71 9.96 10.41
-41.93 -43.3 -43.02 -40.78 -36.4 -30.05 -22.4 -14.52 -7.86 -3.75
-19.51 -16.49 -13.32 -10.06 -7.06 -4.64 -3 -2.16 -1.96 -2.18
60.75 65.86 71.63 77.73 83.73 88.8 92.13 92.64 89.72 82.88
8.84 11.32 15.56 21.42 28.02 34.53 39.93 43.18 43.59 40.99
-48 -43.41 -37.25 -29.48 -20.47 -10.78 -1.67 5.51 9.32 8.61
-42.74 -41.31 -38.15 -33.37 -27.39 -21.03 -15.23 -10.9 -8.35 -8.02
-5.45 -5.02 -2.97 0.56 5.07 9.97 14.5 17.61 18.52 16.81
-73.9 -68.86 -62.54 -55.52 -48.35 -41.57 -35.58 -30.56 -26.98 -24.85
-72.34 -73.59 -73.35 -72.05 -70.11 -67.74 -64.9 -60.69 -54.45 -45.47
33.99 28.91 22.91 15.43 6.31 -4.26 -15.6 -26.4 -34.68 -38.93
-38.86 -34.24 -29.5 -25.14 -22.11 -21.22 -22.96 -27.49 -34.18 -41.67
-76.33 -74.18 -70.47 -65.69 -60.65 -55.76 -51.61 -48.29 -45.84 -44.19
-13.07 -13.47 -11.71 -7.62 -1.44 6.11 14 21.28 27.05 30.63
15.59 19.56 24.25 29.16 33.88 37.75 40.7 42.58 43.39 43.26
68.78 72.69 76.37 79.56 82.3 84.46 85.87 86.08 84.89 82.08
47.53 48.04 48.5 49.11 50.19 51.59 52.86 53.41 52.53 50.03
14.76 15.95 16.65 16.68 15.73 13.95 11.2 7.81 4.12 0.35
20.35 19.32 17.52 14.83 11.08 6.39 0.97 -4.92 -11.01 -17.15
-54.36 -53.8 -52.3 -50.14 -47.53 -44.9 -42.9 -41.89 -42.38 -44.46
-66.16 -67.41 -67.96 -67.41 -65.67 -62.73 -59.13 -55.78 -53.53 -53.19
84.6 83.49 80.9 77.32 73.05 68.57 64.33 60.33 56.28 51.94
63.99 60.4 56 50.77 45 39.36 34.21 29.88 26.27 22.81
137.51 134.6 131.05 126.78 121.55 115.06 107.38 98.63 89.24 79.92
-75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
290 295 300 305 310 315 320 325 330 335
31.01 23.2 15.85 10.24 7.22 7.4 10.8 16.81 24.23 31.94
52.37 36.08 20.89 8.38 -0.33 -4.6 -4.68 -1.15 4.72 11.87
38.15 33.71 28.2 22.71 18.13 14.92 12.95 11.7 10.64 9.48
7.25 3.41 -0.67 -3.89 -5.64 -5.74 -4.43 -2.29 0.32 2.88
25.51 23.34 21.46 20.35 20.58 21.68 23.2 24.33 24.77 24.6
1.53 4.03 7.14 11.33 16.87 23.39 30.18 36.37 41.37 44.8
29.28 19.66 11.14 4.73 0.93 -0.32 0.54 2.76 5.85 9.34
46.88 46.15 46.32 47.66 50.19 53.32 56.23 58.3 59.27 59.18
27.08 26.83 26.94 27.87 29.75 32.44 35.32 37.59 38.72 38.37
40.04 31.75 22.55 13.65 6.25 1.08 -1.45 -1.77 -0.42 1.74
-15.09 -17.41 -18.97 -19.02 -17.17 -13.33 -7.97 -1.54 5.37 12.38
47.02 43.58 40.5 38.65 38.66 40.61 43.96 47.73 51.02 53.41
9.21 5.61 2.95 1.68 1.95 3.59 6.15 9.32 13.07 17.33
-12.3 -12.63 -13.01 -12.87 -11.53 -8.6 -4.16 1.43 7.69 13.84
28.04 22.63 17.1 12.06 7.96 5.19 3.56 2.68 2.21 1.64
35.42 32.46 29.11 26.26 24.46 24.03 24.65 25.92 27.29 28.64
0.48 -1.1 -1.71 -0.67 2.21 6.78 12.3 17.68 21.98 24.73
18.43 10.28 2.74 -3.22 -6.67 -7.38 -5.61 -2.05 2.44 7.17
-20.62 -21.22 -21.65 -21.36 -20.08 -17.95 -15.75 -14.36 -14.31 -15.69
15.28 10.78 7.88 7.07 8.42 11.35 15.1 18.75 21.47 23.07
12.94 9.65 5.88 2.54 0.41 -0.1 0.59 1.97 3.46 4.5
-42.2 -39.47 -35.62 -30.44 -23.9 -16.53 -8.82 -1.56 5.02 10.54
99.18 95.14 89.36 82.42 74.96 67.4 59.94 52.73 45.96 40.21
32.78 31.63 30.6 29.99 30.36 31.97 34.7 38.17 41.88 45.21
40.78 41.44 41.16 40.39 39.05 37.07 33.65 28.6 22.07 14.66
-3.1 0.89 3.93 6.37 8.37 9.8 10.11 9.01 6.3 2.5
43.81 48.65 52.91 56.7 59.66 61.62 62 60.43 56.81 51.41
28.28 26.51 24.24 22.4 21.33 21.36 22.02 22.8 23.23 23.01
-34.86 -34.72 -34.37 -33.13 -30.99 -27.92 -24.32 -20.61 -17.15 -14.2
51.1 42.1 32.01 21.92 12.97 5.89 1.03 -1.87 -3.25 -3.57
13.48 14.04 14.06 14.22 15.23 16.98 18.95 20.29 20.22 18.44
7.05 2.07 -3.98 -10.32 -16.01 -20.22 -22.46 -22.44 -20.26 -16.43
-9.59 -16.53 -23.63 -29.91 -34.85 -37.8 -38.74 -37.76 -34.91 -30.44
-29.63 -32.78 -37.35 -42.17 -46.44 -49.22 -50.05 -49.05 -46.45 -42.64
-45.43 -43.75 -42.94 -43.27 -44.55 -46.4 -48.29 -49.36 -49.03 -46.89
-62.39 -66.36 -70.6 -74.5 -77.31 -78.56 -77.8 -74.92 -70.04 -63.73
-43.99 -44.41 -43.95 -42.57 -39.96 -36.01 -30.58 -23.9 -16.36 -8.61
50.83 46.23 40.6 34.25 27.53 21.1 15.34 10.58 7.27 5.36
-25.19 -31.23 -38.56 -46.26 -53.15 -58.38 -61.03 -60.87 -58.12 -53.56
-30.72 -32.14 -33.09 -33.36 -33.21 -32.97 -33.01 -33.46 -33.9 -33.8
-4.96 -4.63 -3.77 -2.65 -1.52 -0.85 -1.09 -2.73 -5.38 -8.41
-21.63 -22.84 -23.22 -22.27 -19.5 -14.85 -8.89 -2.59 3.28 8.03
-17.12 -15.27 -12.85 -10.01 -6.88 -4.02 -1.9 -0.87 -1.04 -2.2
-17.32 -17.61 -17.77 -17.44 -16.91 -16.38 -16.28 -16.8 -17.82 -18.93
-18.93 -18.34 -17.56 -16.44 -14.76 -12.47 -9.69 -6.61 -3.9 -1.91
-3.4 -6.13 -8.08 -8.96 -8.97 -8.36 -7.8 -7.64 -8.01 -8.9
-1.96 -2.36 -3.17 -4.06 -4.81 -5.03 -4.68 -3.45 -1.19 1.94
-55.49 -54.64 -54.66 -55.29 -56.28 -57.29 -57.93 -57.84 -57.07 -55.63
-17.33 -15.79 -15.58 -16.19 -17.29 -18.98 -21.24 -24.25 -27.8 -31.41
22.8 22.03 19.97 17.23 14.3 11.46 8.86 6.39 3.97 1.73
-3.09 -0.11 2.45 4.69 6.69 8.22 8.97 8.91 8.02 6.53
-57.52 -58.55 -58.52 -57.55 -55.75 -53.64 -51.77 -50.65 -50.29 -50.77
-26.56 -26.57 -25.83 -24.28 -21.96 -18.76 -15.08 -11.4 -8.12 -5.68
41.33 39.84 38.88 39.24 41.23 44.58 49.04 53.85 58.31 61.83
37.77 33.81 29.52 25 20.32 15.6 10.83 6.27 2.13 -1.37
7.65 9.07 10.72 12.24 13.15 13.35 12.89 12.28 12.01 12.37
8.28 3.55 -1.15 -5.56 -9.56 -13.17 -16.22 -18.43 -19.47 -19.31
66.83 69.73 73.2 77.22 81.76 86.44 90.64 93.78 95.26 95.03
-17.79 -15.33 -13.17 -11.55 -10.45 -9.97 -10.04 -10.84 -12.22 -14.1
28.15 26.89 25.57 24.45 23.52 22.84 22.42 22.2 22.3 22.57
53.64 55.4 57.16 58.86 60.24 61.06 60.8 59.19 56.18 52.12
30.17 26.14 21.4 16.74 12.93 10.53 9.53 9.74 10.25 10.66
11.27 10.82 10.72 11.17 12.36 14.38 17.12 20.15 22.92 24.8
23.61 22.31 20.79 18.97 16.78 14.52 12.4 10.9 10.24 10.5
10.04 9.58 10.04 11.4 13.64 17.07 21.79 27.78 34.82 42.22
-6.4 -6.14 -6.85 -8.12 -9.27 -9.88 -9.58 -8.54 -7.22 -6.01
11.37 13.37 14.56 14.85 14.22 12.77 10.57 7.75 4.54 1.13
23.98 19.52 15.06 10.95 7.75 5.88 5.83 7.62 10.95 15.17
2.41 -1.47 -4.08 -5.22 -4.86 -3.54 -1.72 0.07 1.27 1.65
53.77 51.51 48 43.6 38.43 32.74 26.78 21.01 15.9 11.96
-13.7 -12.92 -11.43 -9.67 -7.95 -6.44 -5.04 -3.66 -2.09 -0.07
-10.06 -13.06 -15.59 -17.57 -18.82 -19.23 -18.65 -17.29 -15.1 -12.7
33.04 36.42 38.83 39.9 39.9 39.39 38.81 38.74 39.29 40.22
-32.33 -29.07 -25.99 -23.05 -20.17 -17.27 -14.5 -11.82 -9.35 -7.21
-25.19 -25.83 -24.22 -20.39 -14.55 -7.02 1.79 11.14 20.19 28.33
16.15 15.39 14.89 14.35 13.78 13.26 12.98 13.24 14.25 15.8
-25.86 -31.5 -35.39 -36.79 -35.63 -31.76 -25.77 -18.47 -10.74 -3.35
33.37 27.71 20.12 10.73 0.06 -11.19 -21.84 -31.07 -37.84 -41.94
-32.86 -31.95 -30.8 -29.21 -26.92 -23.6 -19.35 -14.14 -8.37 -2.44
-22.72 -24.53 -25.1 -24.24 -22.29 -19.72 -17.2 -15.5 -14.98 -15.8
9.14 8.68 7.79 6.59 4.97 2.83 -0.18 -4.05 -8.63 -13.58
-17.07 -13.87 -12.07 -11.73 -12.71 -14.83 -17.98 -21.87 -26.5 -31.54
28.41 32.4 35.94 38.91 40.81 41.35 40.44 38.48 35.72 32.93
15.61 15.93 16.28 16.64 17.01 17.33 17.73 18.16 18.67 19.26
18.07 19 19.87 20.34 20.24 19.32 17.71 15.45 12.99 10.42
7.5 15.42 21.24 24.79 26.02 25.22 22.84 19.52 15.98 12.79
-5.16 -5.75 -6.75 -8.18 -10.06 -12.22 -14.81 -17.83 -21.27 -24.94
18.15 16.21 14.39 12.42 10.38 8.49 7.11 6.61 7.25 8.76
13.6 12.76 12.61 12.93 13.67 14.51 15.74 17.27 19.07 20.95
53.67 47.8 42.73 38.34 34.59 31.31 28.34 25.71 23.36 21.12
28.61 27.78 25.9 22.7 18.22 12.44 5.49 -2.1 -9.82 -16.87
-5.92 -7.4 -8.66 -9.5 -9.52 -8.79 -7.36 -5.29 -3.14 -1.24
-77.23 -78.26 -76.11 -71.06 -64.03 -55.77 -47.24 -39.2 -32.16 -26.55
32.8 33.19 31.67 28.32 23.46 17.17 9.59 0.67 -9.26 -19.62
21.91 20.12 17.67 14.62 10.78 6.22 1.21 -3.98 -8.85 -12.84
-27.52 -32.45 -36.82 -39.95 -41.59 -41.6 -40.3 -38.3 -36.26 -34.74
11.4 8.02 4 -0.28 -4.81 -9.42 -14.01 -18.24 -22.05 -25.19
38.23 40.34 40.68 39.33 36.66 33.02 28.85 24.4 19.79 15.35
6.74 11.44 16.19 20.06 22.31 22.28 19.74 14.92 8.6 1.83
33.88 33.5 32.66 31.1 28.94 26.12 22.99 19.92 17.32 15.36
-17.07 -20.36 -22.92 -24.87 -26.07 -26.46 -25.52 -23.16 -19.2 -14.35
-29.21 -31.64 -32.88 -32.92 -31.92 -30.12 -27.83 -25.24 -22.74 -20.75
-49.9 -47.24 -44.87 -42.76 -40.76 -38.81 -36.91 -34.96 -33.03 -31.04
5.08 0.98 -2.33 -4.49 -5.46 -5.33 -4.35 -2.85 -1.34 -0.14
-31.43 -30.14 -29.38 -29.45 -30.47 -32.17 -34.46 -37.09 -39.92 -42.89
-49.77 -49.99 -49.4 -48.07 -45.75 -42.43 -37.9 -32.52 -26.59 -20.68
-28.29 -26.82 -25.22 -23.61 -21.99 -20.45 -18.78 -16.96 -14.91 -12.54
48.15 45.7 44.65 44.69 45.44 46.77 48.18 49.64 51.08 52.46
-1.19 4.34 10.6 17.27 23.86 29.88 34.76 37.97 39.36 39.15
40.16 45.49 49.55 51.81 51.98 50.32 47.06 42.94 38.49 34.52
-69.5 -71.81 -71.84 -69.69 -65.46 -59.72 -52.99 -46.24 -40.06 -35.05
-16.99 -18.75 -20.31 -21.59 -22.56 -23.31 -24.13 -24.9 -25.61 -25.81
26.24 25.63 25.82 26.71 28.09 29.34 29.96 29.46 27.87 25.44
-51.61 -48.02 -43.71 -38.98 -33.98 -28.86 -23.66 -18.5 -13.7 -9.39
-23.3 -18.59 -14.4 -10.91 -8.29 -6.64 -6 -6.38 -7.59 -8.98
-23.16 -21.1 -19.53 -18.71 -18.93 -20.13 -21.74 -23.27 -24.13 -23.94
-27.53 -28.43 -31.27 -35.94 -41.98 -48.71 -55.26 -60.75 -64.65 -66.62
-79.21 -72.71 -67.46 -63.96 -62.45 -62.91 -65.24 -68.88 -73.49 -78.59
-24.6 -21.11 -18.02 -16.13 -15.6 -16.52 -18.28 -20.42 -22.24 -23.58
16.88 16.05 15.75 16.03 16.44 16.83 17.01 16.82 16.21 15.36
32.07 22.19 13.17 5.44 -0.51 -4.29 -5.73 -4.99 -2.64 0.71
34.6 23.65 14.09 6.39 0.85 -2.35 -3.24 -2.35 -0.1 2.92
27.64 25.88 24.6 23.65 23.01 22.87 23.42 24.67 26.5 28.52
-28.45 -24.66 -20.6 -16.65 -12.96 -9.75 -6.96 -4.69 -2.77 -1.28
36.2 35.55 35.02 34.46 33.59 32.47 31.23 30 29.01 28.25
5.83 12.36 18.89 24.67 28.95 31.24 31.59 30.61 29.3 28.68
-16.73 -18.94 -20.7 -22.3 -23.83 -25.14 -25.83 -25.67 -24.32 -21.95
-37.02 -35.91 -34.36 -32.6 -30.9 -29.36 -28.17 -27.5 -27.3 -27.22
-82.23 -73.84 -65.21 -57.4 -51.24 -47.24 -45.42 -45.31 -46.45 -48.22
-10.04 -9.75 -9.43 -9.49 -10.19 -11.64 -13.39 -15.16 -16.58 -17.42
-10.76 -8.95 -7.32 -6.39 -6.56 -7.65 -8.97 -9.88 -10.07 -9.25
21.38 25.91 30.85 35.51 39.3 41.66 42.39 41.63 39.72 37.42
19.9 24.15 27.57 29.48 29.56 27.54 23.98 19.65 15.23 11.58
-56.27 -48.4 -40.28 -32.77 -26.65 -21.95 -18.64 -16.47 -14.91 -13.86
-24.03 -17.5 -11.5 -6.61 -3.4 -1.7 -1.22 -1.29 -1.49 -1.62
-14.69 -11.61 -8.3 -5.04 -2.27 0.18 2.08 3.49 4.39 4.88
-6.9 -2.2 2.92 7.57 11.23 13.43 14.27 13.95 12.85 11.48
-23.31 -20.15 -17.07 -14.18 -11.69 -9.59 -7.74 -5.98 -4.29 -2.55
-7.83 -5.95 -3.89 -2.36 -1.7 -2.37 -4.18 -6.53 -9.01 -11.12
25.58 30.64 35.71 39.98 42.94 44.27 44.07 42.55 39.94 36.45
22.41 21.32 20.1 18.48 16.39 13.79 10.99 8.54 6.79 6.04
-39.64 -35.83 -32.15 -29.21 -27.22 -26.37 -26.52 -27.12 -27.65 -27.75
-12.03 -11.3 -11.28 -12.61 -15.56 -20.32 -26.27 -32.83 -39.07 -44.32
-1.42 0.26 1.59 2.16 2 1.22 0.46 0.14 0.65 2.05
25.1 20.14 16.34 14.39 14.42 16.28 19.32 22.63 25.36 27
-52.34 -53.72 -52.91 -49.93 -45.06 -38.59 -30.86 -22.46 -14.04 -6.39
-21.13 -27.21 -33.54 -39.5 -44.57 -48.5 -51.21 -52.81 -53.23 -52.55
-0.19 -1.52 -2.16 -1.96 -0.81 1.28 3.85 6.56 9.03 10.95
4.94 7.58 10.32 13 15.45 17.43 18.47 18.12 16.41 13.6
11.06 4.03 -2.86 -9.02 -13.89 -16.9 -17.94 -17.11 -14.85 -11.89
-11.8 -10.56 -10.93 -12.55 -14.67 -16.77 -18.48 -19.72 -20.61 -21.29
16.54 19.13 19.58 18.25 15.57 11.97 7.81 3.49 -0.69 -4.26
20.24 25 27.17 26.72 24.45 21.52 19.17 18.15 18.93 21.24
58.23 58.05 55.15 49.8 42.78 35.16 27.93 21.63 16.79 13.58
90.84 95.62 97.96 97.64 94.84 90.25 84.55 78.28 72.01 65.82
-20.66 -20.29 -21.04 -22.17 -22.9 -22.97 -22.26 -21.11 -19.91 -18.99
-50.43 -56.11 -61.82 -65.96 -67.08 -64.66 -58.81 -50.43 -40.96 -31.76
-22.2 -17.69 -14.47 -12.18 -10.26 -8.75 -8.02 -8.45 -10.3 -13.46
1.14 5.04 7.83 10.28 12.97 16.14 19.3 21.7 22.62 21.95
-0.22 -3.2 -6.96 -9.95 -11.07 -9.96 -7.35 -4.76 -3.53 -4.42
43.04 36.6 29.66 23.95 20.85 21.3 25.18 31.66 39.15 46.01
-40.9 -39.11 -38.1 -36.34 -32.32 -25.23 -14.99 -2.93 9.24 19.67
-43.3 -43.91 -44.42 -44.11 -42.44 -38.71 -32.88 -25.51 -17.4 -9.62
-17.66 -12.65 -6.85 -1.4 2.63 4.74 4.91 3.5 1.41 -0.66
-21.7 -19.87 -15 -8.27 -1.35 4.18 7.44 8.22 7.16 4.93
-50.61 -53.23 -50.92 -44.49 -35.63 -26.32 -17.87 -11.17 -5.97 -2.13
-6.8 -5.99 -2.31 3.44 10.03 16.28 21.28 24.68 26.51 27.08
30.08 33.03 36.86 40.94 44.66 47.55 49.37 50.23 50.49 50.51
28.67 23.81 20.42 18.52 17.98 18.2 18.46 18.09 16.97 15.54
43.86 25.46 9.56 -1.87 -8.33 -10.62 -10.44 -9.8 -10.03 -11.42
41.57 33.73 26.14 19.89 15.83 13.87 13.41 13.78 13.85 12.81
56.11 56.62 56.14 54.49 51.39 46.51 40.07 32.35 23.98 15.78
-29.46 -27.98 -26.57 -25.51 -24.65 -23.61 -21.98 -19.49 -16.14 -12.3
-9.87 -10.45 -11.89 -14.59 -18.7 -23.97 -29.89 -35.79 -40.95 -45.06
-6.43 -5.82 -5.49 -5.63 -6.31 -7.61 -9.27 -10.86 -12.24 -13.12
-25.56 -23.13 -21.21 -20.16 -20.14 -20.97 -22.05 -22.96 -23.28 -23.26
15.33 19.78 22.64 23.24 21.34 17.01 11.15 4.84 -0.87 -5.27
-26.91 -23.87 -19.02 -13.44 -8.13 -3.58 0.1 3.34 6.49 9.71
19.63 19.66 20.66 21.92 22.79 23.24 23.52 24.06 25.44 27.74
-15.02 -13.71 -13.4 -14.58 -17.28 -21.18 -25.79 -30.1 -33.6 -35.92
-1.53 0.29 1.68 2.15 1.31 -0.77 -4.13 -7.85 -11.39 -13.97
40.99 36.98 33.79 31.1 28.8 26.98 26.03 26.43 28.34 31.6
16.43 19.18 20.97 21.6 20.93 19.26 17.18 15.16 13.66 12.54
3.77 6.4 7.28 6.36 3.89 0.74 -2.26 -3.9 -3.66 -1.46
-6.67 0.78 7.43 12.21 14.15 13.13 9.63 4.92 0.23 -3.37
-3.91 0.43 5.38 9.79 13.04 14.87 15.32 15.16 15.32 16.67
11.57 14.73 18.48 22.28 25.63 28.46 30.81 33.15 35.67 38.55
10.94 11.56 12.42 13.38 14.36 15.53 16.9 18.39 20.02 21.84
-3.03 -5.67 -10.79 -16.88 -22.52 -26.38 -28.12 -27.69 -25.57 -22.2
-2.47 -2.66 -2.64 -2.5 -2.36 -2.54 -3.13 -4.12 -5.17 -6.1
72.83 60.52 47.63 35.7 26.1 19.61 16.37 15.97 17.81 21.07
35.68 28.68 21.4 14.93 10.25 7.45 6.22 6.01 6.17 6.34
3.27 -5.85 -17.21 -28.46 -38.02 -44.87 -48.8 -50.53 -50.68 -49.74
-9.67 -12.81 -16.87 -20.89 -23.93 -25.26 -24.74 -22.56 -19.42 -16.34
12.67 6.93 0.8 -4.49 -8.14 -9.57 -9.15 -7.44 -5.27 -3.63
-24.3 -24.64 -25.15 -25.02 -23.58 -20.73 -17.19 -13.96 -12.02 -11.89
-33.74 -20.31 -6.77 4.78 12.74 16.06 14.96 10.29 3.43 -4.2
-38.38 -33.19 -24.72 -15.04 -6.2 0.56 4.96 7.67 9.66 11.8
-48.14 -51.78 -51.32 -46.31 -37.68 -27.19 -16.89 -8.84 -4.1 -3.23
-43.3 -43.16 -43.78 -44.91 -46.15 -47.44 -48.43 -49.07 -49.88 -50.9
31.97 31.32 29.58 27.43 25.54 24.22 23.02 21.26 18.21 13.5
42.23 40.34 37.79 35.08 32.5 30.45 28.75 26.96 24.57 21.27
77.57 71.71 65.1 58.38 52.19 46.87 42.7 39.55 37.22 35.57
46.14 41.8 37.94 35.54 34.86 35.49 36.6 37.06 36.04 33.31
-2.8 -4.9 -5.44 -4.22 -1.36 2.63 6.91 10.41 12.49 12.43
-23.21 -28.81 -33.46 -36.64 -37.34 -35.43 -30.96 -24.85 -18.42 -12.84
-47.74 -51.25 -53.79 -54.24 -51.78 -46.47 -39.01 -30.66 -22.81 -16.56
-54.83 -57.74 -60.65 -61.96 -60.46 -55.95 -49.14 -41.29 -34.18 -28.87
47.1 42 37.29 33.75 32.2 33 35.81 39.72 43.6 46.44
19.01 14.64 10.19 6.15 3.6 2.89 3.88 5.82 7.68 8.73
71.19 63.66 57.38 52.54 48.72 46.14 44.08 42.4 40.37 37.79
-75 -75 -75 -75 -70 -70 -70 -70 -70 -70
340 345 350 355 0 5 10 15 20 25
38.71 43.53 46.02 46.45 41.04 37.85 34.31 31.58 30.32 30.21
19.02 25.29 29.78 32.39 27.76 29.32 28.59 27.22 26.42 26.98
8.24 7.13 6.55 6.71 -5.98 -4.48 -2.95 -1.59 -0.1 1.91
5.36 7.65 9.57 11.19 6.25 8.46 9.98 10.92 11.67 12.02
24.37 24.52 25.47 27.22 28.09 30.05 31.46 32.67 34.15 35.49
46.78 47.68 47.77 47.34 36.61 32.26 27.77 24.65 23.98 25.93
13.1 17.31 21.7 26.18 13.01 18.12 21.72 24.14 25.8 27.45
58.45 57.51 56.65 56.13 59.07 60.54 61.25 61.41 61.33 60.7
36.7 34.34 32.12 30.8 27.38 28.66 30.04 31.1 32.02 33.14
4.04 5.83 7.02 7.61 2.5 1.23 -1.06 -3.49 -4.85 -4.02
19.09 25.33 30.88 35.53 32.06 34.66 36.11 37.03 38.07 39.3
54.84 55.69 56.37 57.34 49.33 52.74 55.47 57.27 58.61 59.66
22.26 28.1 34.4 40.78 30.77 37.67 42.25 45.06 47.12 49.35
19.47 24.16 27.77 30.09 30.66 34 35.08 34.54 32.99 30.99
1.04 0.39 -0.04 -0.2 4.18 3.26 1.45 -0.81 -2.5 -2.61
29.73 30.58 31.22 31.72 26.55 30.31 32.87 34.43 35.87 37.37
25.95 26.15 26.15 26.42 24.82 24.43 23.06 21.58 21.42 23.3
11.52 15.34 18.58 21.29 11.57 15.54 18.99 21.86 24.58 26.97
-18.2 -21.06 -23.49 -25.09 -26.24 -29.33 -32.24 -34.68 -35.9 -35.37
23.63 23.5 23.11 22.93 27.7 26.32 23.98 20.89 17.74 15.31
4.84 4.73 4.24 3.56 -11.63 -10.09 -8.94 -8.09 -7.58 -7.19
15.08 18.69 21.3 22.8 17.59 17.94 18.33 19.35 21.35 24.01
35.96 33.7 33.59 35.28 31.02 34.17 36.06 37.31 38.94 41.51
47.62 48.96 49.18 48.67 46.69 46.32 45.76 45.04 44.2 43.36
7.64 2.16 -0.84 -1.3 -6.21 -3.02 -0.26 1.54 2.66 3.6
-1.53 -4.98 -7.05 -7.65 -16.45 -20.35 -23.42 -25.52 -26.21 -25.3
44.76 38.12 32.38 28.27 17.37 15.42 15.74 17.1 18.41 18.9
22.24 21.18 20.14 19.48 21.97 23.7 25.1 25.87 26.31 26.84
-11.74 -9.52 -7.36 -4.92 -14.19 -12.08 -9.68 -6.91 -3.81 -0.83
-3.13 -2.2 -0.7 1.13 -14.64 -7.95 -1.91 3.34 7.62 10.88
15.25 11.61 8.5 6.68 -2.64 -4.21 -3.99 -2.67 -0.39 2.91
-11.66 -6.83 -2.72 0.26 -12.97 -10.5 -7.45 -4.37 -1.76 -0.05
-24.65 -18.07 -11.45 -5.38 -15.17 -10.81 -7.54 -5.02 -2.84 -1.11
-38.38 -34.24 -30.56 -27.63 -36.55 -35.24 -34.07 -33.3 -33.28 -33.97
-43.23 -38.64 -34.09 -30.45 -38.79 -38.61 -38.97 -39.31 -39.13 -38.18
-56.67 -49.82 -44.04 -39.87 -59.06 -54.53 -51.35 -49.34 -48.13 -47.03
-1.26 5.19 10.44 14.47 9.25 11.03 11.93 12.21 12.22 12.44
4.51 4.71 5.5 6.65 -2.1 3.4 7.54 9.89 10.86 11.31
-48.31 -43.35 -39.27 -36.47 -46.97 -44.67 -42 -39.66 -37.89 -36.66
-32.48 -29.76 -25.95 -21.7 -30.57 -28.13 -27.07 -26.99 -27.06 -27.02
-10.97 -12.15 -11.74 -9.83 -20.83 -16.43 -12.22 -8.76 -6.11 -3.88
11.41 13.27 13.85 13.42 10.96 11.47 10.92 9.58 7.89 6.49
-3.94 -6 -7.79 -9.2 -18.68 -19.7 -19.72 -19.5 -19.56 -19.88
-19.65 -19.87 -19.47 -18.55 -23.45 -23.15 -22.59 -21.83 -21.02 -20.4
-1.08 -1.37 -2.56 -4.08 -2.41 -6.1 -8.95 -10.47 -10.47 -9.47
-10 -10.75 -11.04 -10.6 -17.42 -16.89 -16.31 -15.33 -13.98 -12.5
5.88 10.25 14.53 18.41 12.81 15.25 17.22 19.1 21.14 23.17
-53.76 -51.99 -50.45 -49.31 -51.5 -50.18 -49.52 -49.97 -51.19 -52.66
-34.52 -36.59 -37.45 -37.21 -43.52 -42.76 -41.77 -40.62 -38.74 -35.93
-0.05 -1.06 -1.29 -0.79 -7.54 -6.65 -7.1 -8.97 -11.91 -15.12
4.87 3.24 1.68 0.29 -6.58 -10.75 -13.77 -15.08 -14.5 -12.66
-51.67 -52.5 -52.93 -52.7 -48.68 -44.84 -40.14 -35.67 -32.23 -30.54
-4.19 -3.53 -3.43 -3.66 -8.54 -8.55 -9.76 -11.78 -13.54 -14.44
64.28 65.56 65.86 65.52 57.08 56.88 56.05 55.49 55.89 56.96
-3.9 -5.6 -6.34 -6.61 -0.59 0.38 0.4 0.18 0.04 0.12
13.35 14.82 16.32 17.44 10.41 13.96 17.43 20.92 24.54 27.71
-17.67 -15.14 -12.14 -9.25 -3.59 -1.28 0.12 0.94 1.93 3.17
93.24 90.55 87.72 85.36 92.57 91.49 90.53 90.12 90.29 90.81
-16.21 -18.35 -20.23 -21.63 -23.21 -23.91 -24.05 -23.26 -21.42 -18.93
23.18 23.75 24.33 24.72 40.83 41.64 41.04 39.25 37.15 35.48
47.76 43.92 41 39.22 50 53.33 55.46 56.3 56.43 56.55
10.33 9.31 7.86 6.4 5.29 4.6 3.67 2.64 2.03 2.69
25.45 24.84 23.46 21.68 23.22 22.09 21.16 20 18.58 17.19
11.57 13.07 14.78 16.23 13.68 16.24 18.35 19.97 21.24 21.97
49.18 54.94 59.05 61.5 66.85 66.8 65.07 62.49 60.13 58.57
-5.24 -5.14 -5.55 -6.32 -11.76 -13 -15.29 -17.53 -18.41 -17.07
-1.92 -4.31 -5.46 -5.38 -17.83 -13.6 -8.6 -4.18 -1.12 0.83
19.3 22.79 25.2 26.44 12.5 16.48 20.13 23.26 25.51 27.05
1.51 0.92 0.37 0.08 2.91 3.64 4.57 6.12 8.06 10.15
9.35 8.28 8.46 9.36 13.53 15.21 16.05 16.06 15.89 16.05
2.16 4.68 7.26 9.8 5.08 6.27 7.18 7.88 9.11 11.11
-10.31 -8.26 -6.92 -6.19 -7.42 -5.25 -3.46 -2.32 -2.09 -2.67
41.2 41.81 41.85 41.48 44.13 44.54 44.09 43.31 42.96 43.43
-5.79 -5.2 -5.72 -7.3 1.81 -0.36 -3.97 -7.54 -9.9 -10.53
34.83 39.3 41.81 42.65 52.37 49.15 44.62 39.74 35.12 31.37
17.62 19.2 20.17 20.46 27.17 28.92 30.18 31.05 31.35 30.71
2.73 7.13 9.77 10.63 7.85 7.68 6.83 6.5 7.23 8.91
-43.4 -42.98 -41.44 -39.63 -30.04 -30.88 -32.1 -33.76 -35.44 -36.62
3.12 7.86 11.46 13.86 8.89 8.02 5.6 2.27 -1.42 -4.73
-17.73 -20.45 -23.32 -25.93 -28.87 -30.08 -30.14 -30.03 -30.52 -31.95
-18.32 -22.22 -24.95 -26.36 -22.6 -21.48 -18.63 -15.2 -12.9 -12.35
-36.58 -40.96 -44.02 -45.42 -49.48 -51.68 -51.29 -49.7 -48.2 -47.34
30.44 28.48 26.91 25.7 26.91 20.42 15.17 11.6 9.41 8.39
19.9 20.54 21.13 21.74 19.01 16.7 14.83 13.43 12.21 11.3
8.14 6.31 5.13 4.68 1.95 2.32 4.05 6.58 9.13 11.07
10.18 8.23 6.56 4.89 9.03 4.86 2.12 1.16 1.52 1.9
-28.5 -31.3 -32.84 -32.76 -37.77 -36.14 -32.42 -27.35 -22.19 -17.87
10.79 12.89 14.51 15.55 6.33 7.6 9.28 11.13 12.48 13.31
22.37 23.07 22.75 21.59 22.04 21.2 20.93 21.25 21.87 22.18
19.01 16.93 15.15 13.84 9.83 9.07 10 11.86 13.59 14.79
-22.81 -27.05 -29.49 -30.09 -40.28 -39.14 -36.27 -33.05 -30.92 -29.75
0.02 0.61 0.63 0.5 -0.58 0.18 1.65 3.25 4.55 5.17
-22.44 -19.79 -18.1 -16.87 -24.44 -23.63 -22.03 -19.93 -18.23 -17.34
-29.53 -37.96 -43.91 -46.79 -45.32 -45.76 -43.52 -39.89 -36.14 -33.2
-15.72 -17.03 -16.85 -15.47 -4.4 -3.5 -3.63 -4.93 -7.12 -9.8
-34.09 -34.24 -34.92 -35.69 -27.03 -30.28 -32.5 -33.52 -33.95 -34.09
-27.72 -29.66 -31.19 -32.26 -27.79 -28.33 -28.19 -27.21 -25.47 -23.29
11.46 8.43 6.75 6.52 17.56 16.48 15.71 14.54 12.8 10.84
-4.39 -8.9 -11.46 -11.93 -1.51 -1.16 -0.15 0.5 -0.25 -2.43
14.23 13.85 13.8 14.02 18.46 18.39 18.5 18.64 18.15 17.26
-9.19 -4.67 -1.27 0.89 -0.57 2.01 3.79 5.06 5.8 5.75
-19.55 -19.35 -19.94 -20.77 -5.62 -4.99 -5.07 -6.4 -9 -12.37
-29 -26.98 -25.37 -24.42 -18.19 -21.22 -25.58 -30.68 -35.69 -39.98
0.39 0.24 -0.45 -1.54 0.31 -0.71 -1.79 -2.87 -3.78 -4.16
-45.96 -49.16 -52.25 -55.07 -49.82 -54.78 -58.1 -59.72 -59.86 -59.09
-15.45 -11.66 -9.35 -8.79 -5.49 -6.05 -7.63 -9.87 -12.37 -15.16
-10.04 -7.46 -5.03 -2.98 5.2 5.28 4.6 3.15 1.38 -0.53
53.72 54.8 55.53 55.83 53.73 55.43 56.29 56.46 56.05 55.35
37.66 35.37 32.86 30.44 34.64 32.52 29.94 27.08 24.17 21.32
31.54 29.76 29.19 29.48 27.89 28.96 30.75 33.05 36.07 39.12
-31.38 -29.17 -28.35 -28.6 -15.95 -16.61 -18.46 -21.19 -24.19 -27.05
-25.26 -23.75 -21.65 -19.35 -11.71 -13.76 -16.77 -19.75 -21.92 -22.84
22.82 20.59 19.15 18.38 20.79 20.36 18.18 14.44 9.97 6.33
-5.67 -2.72 -0.79 0.39 10.68 12.13 12.02 10.14 6.9 2.94
-10.22 -10.85 -10.66 -9.89 -6.7 -6.41 -5.98 -5.6 -5.52 -5.57
-22.73 -21.09 -19.61 -19.01 -13.47 -13.56 -13.86 -13.9 -14.18 -14.89
-66.89 -65.73 -63.94 -61.88 -59.09 -55.74 -52.58 -50.11 -48.57 -47.86
-83.51 -88 -91.85 -94.7 -94.71 -96.07 -96.34 -96.1 -96.07 -96.39
-24.46 -24.93 -25.21 -25.35 -32.95 -33.17 -31.81 -29.15 -25.71 -22.22
14.43 13.56 12.78 12.1 11.95 10.31 9.32 9.13 9.62 10.36
4.37 7.7 10.38 12.6 10 13.57 17.87 22.18 25.7 27.86
5.65 7.66 8.44 8.08 6.48 4.87 4.61 6.39 9.43 12.43
30.1 30.92 30.57 29.16 30.37 27.97 25.17 23.09 22.18 22.29
-0.11 0.88 1.7 2.21 -2.32 -1.45 -0.47 0.12 -0.34 -2.12
27.8 27.55 27.43 27.31 27.38 26.14 25.55 25.45 25.44 25.14
29.14 30.81 33.06 35.43 29.6 33.28 37.15 41.59 46.17 50.24
-18.98 -16.02 -13.58 -12 -4.61 -3.82 -3.72 -4.23 -5.21 -6.63
-27.09 -26.7 -25.99 -25.22 -26.51 -27.18 -27.63 -27.52 -26.75 -25.61
-49.92 -51.1 -51.45 -51.18 -53.27 -54.59 -56.41 -58.6 -60.53 -61.35
-17.61 -17.44 -17.06 -17 -19.68 -19.08 -19.41 -21.09 -24.06 -27.34
-7.72 -5.9 -4.19 -2.96 -10.52 -5.42 -1.61 0.27 0.19 -1.55
35.3 33.82 33.2 33.16 32.08 31.06 30.32 29.91 30.05 30.5
8.91 7.39 6.73 6.46 1.25 0.81 1 1.26 0.67 -0.87
-13.22 -13.02 -13.18 -13.76 -3.56 -7.21 -10.76 -14.26 -17.73 -20.93
-1.7 -2.12 -2.95 -4.04 -0.14 -2.18 -3.47 -3.57 -2.75 -1.47
4.93 4.94 5.01 5.17 -1.44 -2.73 -4.01 -5.17 -5.98 -6.49
9.87 8.28 6.65 5.14 3.64 2.83 3.27 4.49 5.58 5.95
-0.95 0.34 1.14 1.39 12.89 13.53 13.55 12.9 11.24 8.65
-12.77 -14.09 -15.13 -15.93 -18.58 -17.31 -15.09 -12.41 -9.88 -8.08
32.42 28.24 24.37 21.25 29.85 28.8 28.9 29.39 29.76 29.57
6.4 7.47 8.96 10.38 5.49 7.67 10.25 12.65 13.97 13.43
-27.3 -26.61 -25.87 -25.71 -29.86 -32.77 -35.38 -37.64 -39.6 -41.13
-48.18 -50.6 -51.88 -52.39 -52.8 -52.4 -50.95 -48.75 -46.11 -43.6
3.91 5.85 7.48 8.46 -2.93 -2.22 -0.59 1.68 3.62 4.37
27.09 25.96 24.11 22.39 24.44 24.73 25.96 27.71 29.24 30.04
-0.07 4.52 7.3 8.54 24.36 26.37 26.7 25.35 22.27 17.55
-50.79 -48.18 -45.03 -41.98 -40.68 -37.33 -33.84 -30.8 -28.68 -27.62
12.44 13.51 14.36 15.16 7.25 6.12 4.86 3.51 2.19 1.39
10.21 7.11 4.86 3.73 7.96 10.61 13.6 15.87 16.81 16.42
-8.88 -6.36 -4.78 -4.16 -0.39 2.41 2.94 1.77 0.11 -1.34
-21.76 -21.87 -21.58 -21.11 -25.09 -23.56 -22.97 -23 -23.28 -23.18
-6.74 -7.94 -7.89 -7.02 -12.16 -10.28 -7.91 -5.27 -2.55 -0.1
24.34 27.4 29.78 30.88 21.18 22.71 24.15 25.96 28.08 30.17
11.98 11.92 13.07 14.96 -4.33 2.68 9.25 14.83 19.24 22.15
59.83 54.16 48.64 43.61 45.33 41.62 39.92 39.79 40.66 41.38
-18.24 -17.82 -17.34 -17.02 -24.74 -24.17 -24.19 -24.54 -24.54 -24.08
-24.07 -18.62 -15.74 -15.38 -11.76 -13.11 -16.65 -21.88 -27.69 -32.62
-17.23 -20.75 -23.48 -25.24 -29.91 -33.14 -37 -41.58 -46.36 -50.35
20.19 18.35 17.19 16.98 19.79 19.69 17.39 12.88 7.56 3.32
-7.25 -10.89 -14.09 -16.01 -19.49 -20.33 -21.25 -22.51 -23.28 -22.34
51.16 53.84 54.21 52.9 38.02 36.42 35.4 34.64 33.91 33.3
27.06 30.93 31.67 29.94 20.98 13.29 5.6 -0.88 -4.9 -5.5
-3.15 1.37 3.67 3.96 -4.93 -7.58 -10.9 -14.26 -17.21 -19.43
-2.23 -3.24 -3.74 -4.17 -10.1 -15.13 -19.41 -22.16 -22.91 -21.62
2.48 0.33 -1.54 -3.26 -16.69 -21.04 -24.83 -26.74 -26.22 -23.79
1.09 3.82 6.32 8.22 -8.04 -7.24 -6.39 -5.09 -3.06 -0.42
26.61 25.32 23.29 20.4 5.72 2.93 -0.56 -4.07 -6.95 -8.59
50.63 50.94 51.57 52.25 42.19 42.57 42.6 42.91 43.62 44.46
14.4 14.05 14.75 16.22 5.63 8.37 11.45 14.8 18.15 20.89
-13.59 -15.59 -16.9 -17.37 -26.22 -25.03 -24.68 -24.4 -23.26 -20.8
10.6 7.21 3.17 -0.93 -8.76 -12.1 -14.58 -16.84 -19.14 -21.47
8.46 2.64 -1.51 -3.98 -5.12 -7.18 -7.65 -7.33 -6.47 -4.76
-8.57 -5.23 -2.77 -1.18 -8.69 -12.59 -16.34 -19.61 -22.19 -24.03
-47.96 -50.01 -51.68 -53.46 -57.93 -59.22 -60.37 -61.8 -63.82 -66.22
-13.64 -14.21 -14.98 -16.42 -24 -24.89 -25.51 -25.52 -25.01 -24.33
-23.29 -23.91 -25.69 -28.57 -29.24 -34.25 -38.74 -42.34 -44.57 -45.54
-8.18 -9.88 -10.99 -12.23 -12.17 -12.59 -13.3 -14.49 -16.02 -17.95
12.73 15.18 16.74 17.38 14.02 13.68 14.44 15.29 15.08 13.16
30.55 33.15 34.77 34.83 39.52 37.01 33.54 29.51 25.32 21.19
-37.3 -38.23 -39.17 -40.46 -29.79 -31.14 -32.54 -33.79 -35.17 -36.97
-15.38 -15.63 -15.17 -14.66 -8.45 -11.49 -14.02 -16.16 -18.35 -21.1
35.39 38.77 40.79 40.99 50.71 51.55 50.99 48.91 45.25 40
11.54 9.97 7.49 4.01 6.9 -0.25 -5.49 -8.9 -11.08 -12.83
2.26 6.36 9.88 12.05 16.7 18.49 17.91 15.61 12.39 8.81
-5.19 -5.47 -4.76 -3.98 -5.69 -8.31 -13.08 -19.04 -24.76 -28.92
19.38 23.23 27.54 31.63 18.2 17.92 19 22.07 26.81 32.25
41.73 45.1 48.27 50.91 55.82 58.22 59.65 61.03 63.03 65.78
23.59 25.15 26.29 26.79 33.72 30.73 25.92 20.63 16.39 13.66
-18 -13.21 -7.97 -2.57 -16.07 -11.11 -6.77 -3.44 -0.96 1.26
-6.36 -5.82 -4.18 -1.76 -1.02 4.13 9.04 12.8 15.11 16.13
25.26 30.05 35.32 40.95 39.44 51.36 61.43 68.58 72.56 73.23
6.55 6.97 7.84 9.51 9.27 10.94 10.96 9.69 7.93 6.54
-47.78 -44.76 -40.66 -35.89 -25.02 -20.8 -18.86 -19.15 -21.12 -23.89
-13.77 -11.9 -10.66 -9.62 -7.2 -2.14 1.98 4.79 6.01 5.98
-2.91 -3.16 -4.13 -5.03 7.46 9 9.07 7.95 6.56 6.27
-13.49 -15.88 -17.91 -18.32 -15.51 -13.42 -10.4 -6.95 -3.5 -0.14
-11.52 -17.81 -22.58 -25.39 -10.7 -13.47 -14.85 -15.23 -14.62 -12.91
14.49 17.79 21.29 25.03 27.52 29.7 33.06 37.55 42.61 47.56
-5.23 -9.11 -13.19 -15.99 -12.96 -11 -6.48 0.17 7.72 14.95
-52.47 -54.38 -56.33 -57.65 -41.52 -40.25 -39.63 -39.59 -39.64 -39.23
7.24 0.39 -6.06 -10.78 4.19 3.07 3.13 3.73 4.38 4.81
17.12 12.81 9.14 7.04 7.54 7.11 9.4 14.58 21.98 30.17
34.6 34.12 34.37 35.39 38.87 43.28 48.29 53.9 59.59 64.3
29.19 24.64 20.69 18.43 35.97 33.79 32.49 32.97 35.43 38.98
10.37 6.84 2.69 -1 10.31 8.61 9.51 12.83 17.45 21.85
-9.16 -7.57 -7.65 -8.22 -4.51 1.91 10.14 20.34 31.32 41.36
-12.24 -9.7 -8.28 -6.81 4.65 6.35 8.44 10.66 12.83 15.05
-26.04 -25.51 -26.56 -27.87 -17.91 -22.51 -26.59 -29.44 -30.57 -30.05
47.72 47.83 47.61 48.2 47.21 50.8 57.01 65.2 74.43 83.36
8.95 8.58 8.49 9.27 13.48 13.84 16.04 20.52 26.72 33.58
34.36 30.47 27.09 25.44 42.48 40.87 43.99 51.08 60.64 69.95
-70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
30.72 30.88 30.08 28.13 25.48 23.19 22.24 23.18 25.64 28.56
28.44 29.64 29.58 27.63 24.23 20.76 18.66 18.74 20.47 22.62
4.54 6.98 8.35 8.19 6.85 4.89 3.08 1.6 0.72 0.53
11.65 9.92 6.78 2.66 -1.51 -4.45 -5.22 -3.72 -0.66 2.64
36.04 35.21 32.76 29.26 25.41 21.9 19.36 18.25 18.66 20.45
29.2 32.04 33.16 32.16 29.75 27.58 27.02 28.48 31 33.14
29 29.8 29.13 26.59 22.67 18.3 14.8 12.77 12.1 11.97
59.38 57.14 54.26 51.29 48.66 46.66 45.37 44.76 44.77 45.22
34.71 36.31 37.24 36.56 33.77 29.22 24.13 20.03 18.02 18.09
-1.17 2.2 4.04 3.22 -0.11 -4.14 -6.79 -6.68 -4.18 -0.94
40.15 39.66 37.12 32.43 26.27 19.85 14.93 12.54 13.09 15.86
60.21 59.56 57.31 53.62 49.56 46.34 45.16 46.03 48.22 51.04
52.1 54.76 56.32 55.59 51.94 45.73 38.42 31.93 27.81 26.61
28.45 24.92 19.88 13.32 5.92 -1.2 -6.5 -8.57 -6.73 -1.16
-0.78 1.92 4.03 4.29 2.43 -0.57 -3.52 -5.48 -6.62 -7.36
38.56 38.69 37.26 34.59 31.92 30.32 30.35 31.87 33.98 35.92
26.66 29.69 30.9 29.52 26.53 23.24 20.94 20.01 19.63 19.13
28.69 29.01 27.46 24.09 19.48 15.18 12.42 12.1 13.59 15.32
-33.26 -30.49 -28.36 -27.81 -29.14 -31.46 -33.69 -35.01 -35.07 -34.27
13.59 12.25 10.53 8.39 6.08 4.63 4.48 5.77 7.73 9.54
-7.19 -7.79 -9.35 -12.08 -16.18 -21.02 -25.57 -28.53 -29.12 -28.02
26.54 27.7 26.44 22.06 14.97 6.42 -1.82 -8.23 -12.39 -14.4
44.5 46.54 46.52 44.26 40.76 37.92 36.83 38.09 40.92 44.04
42.22 40.37 37.49 33.15 27.64 22.08 18 16.48 17.62 20.55
4.58 5.13 4.93 4.09 3.56 4.5 7.72 12.82 18.24 21.83
-22.83 -19.44 -16.14 -14.11 -13.9 -15.7 -18.42 -20.82 -21.83 -21.55
18.46 17.56 16.84 16.93 18.05 20.1 22.72 25.4 27.85 29.49
27.51 27.8 26.7 23.69 19.24 14.59 11.36 10.29 10.81 11.94
1.34 2.12 1.48 -0.04 -1.89 -3.43 -4.62 -5.88 -7.47 -9.39
12.93 13.38 12.21 9.69 6.8 4.95 4.9 6.59 8.72 9.64
6.96 10.32 11.82 10.83 7.88 4.18 0.88 -2.03 -5.37 -10.09
0.77 0.36 -1.15 -3.75 -6.8 -9.4 -10.85 -11.11 -11.17 -11.98
0.06 0.08 -1.44 -4.61 -8.75 -12.48 -14.73 -14.91 -13.89 -13.21
-35.11 -35.96 -36.14 -35.81 -35.4 -34.91 -34.01 -32.35 -29.66 -26.94
-36.82 -35.86 -36.14 -38.11 -41.73 -46.38 -51.29 -55.32 -58.28 -60.41
-46 -45.55 -46.17 -48.41 -52.07 -56.22 -59.79 -62.27 -63.85 -65.4
13.09 14.01 14.37 13.42 10.65 6.1 0.73 -4.1 -7.34 -8.66
12.08 12.73 12.57 11.02 8.42 6.3 5.68 6.79 8.63 9.7
-35.19 -33.53 -31.95 -31.38 -32.46 -35.24 -39.07 -42.72 -45.26 -46.59
-26.54 -26.13 -26.46 -28.01 -30.54 -33.44 -36.07 -37.87 -38.7 -38.71
-2.15 -1 -0.71 -1.44 -3.06 -5.15 -7.47 -9.59 -11.38 -12.64
5.31 4.02 1.78 -1.81 -6.51 -11.18 -14.42 -15.57 -15.09 -14.11
-19.96 -19.4 -18.31 -17.27 -17.2 -18.02 -18.97 -18.97 -17.24 -13.94
-20.05 -19.87 -19.74 -19.95 -20.51 -21.4 -22.51 -23.09 -22.87 -21.66
-7.72 -5.64 -3.27 -0.45 2.64 5.49 7.61 8.61 8.51 7.54
-11.26 -10.39 -10 -9.98 -10.62 -12 -13.87 -15.49 -15.96 -15.16
24.93 26.32 26.81 26.3 24.66 22.33 19.95 18.23 17.18 16.35
-53.89 -54.98 -56.26 -58.15 -60.75 -63.68 -66.22 -67.82 -68.32 -67.88
-32.7 -30.22 -29.48 -30.75 -33.2 -35.53 -36.86 -36.78 -35.9 -35.07
-17.88 -20.26 -22.79 -26.28 -31.02 -36.73 -42.15 -45.99 -47.28 -46.14
-10.72 -9.69 -10.25 -12.08 -14.47 -16.6 -17.76 -17.83 -16.86 -15.27
-31.17 -34.06 -38.82 -44.71 -51.09 -57.07 -62.16 -66.05 -68.5 -69.86
-13.97 -12.39 -10.37 -8.78 -8.11 -8.65 -10.3 -12.54 -15.05 -17.59
57.92 57.76 56.09 53.25 50.31 48.65 48.88 50.92 53.61 55.87
-0.02 -0.87 -2.5 -4.85 -7.41 -9.99 -12.37 -14.36 -16.04 -17.42
29.63 29.6 27.36 23.88 20.44 18.01 16.93 16.56 16.08 15.29
4.35 4.74 3.58 0.95 -2.41 -5.57 -8.08 -10.14 -11.96 -13.61
91.12 90.69 89.44 87.82 86.8 87.37 90.04 94.43 99.04 102.06
-16.43 -14.54 -13.38 -12.84 -12.58 -12.37 -12.01 -11.42 -10.52 -9.57
34.12 32.43 29.75 26.29 22.97 21.32 22 24.6 27.58 29.44
56.95 57.36 57.19 55.92 53.69 50.78 47.35 43.04 37.49 30.61
4.64 7.55 10.22 11.52 11.07 8.95 5.84 2.4 -1.11 -4.59
15.93 14.82 13.47 11.32 8.49 5.47 3.15 2.12 2.4 3.11
21.75 20.22 17.63 14.62 12.24 11.2 11.75 13.44 15.53 16.99
57.84 57.88 58.64 60.22 62.59 65.65 68.41 69.64 68.62 65.13
-13.73 -9.56 -6 -4.12 -4.2 -5.78 -7.98 -10.14 -12.02 -14.31
2.16 3.14 3.81 3.86 3.24 2.29 1.37 1.13 1.79 3.43
27.94 28.11 27.64 26.69 25.56 25.05 25.51 26.95 28.68 29.71
12.03 13.54 14.65 15.85 17.11 18.26 18.8 18.18 16 12.38
16.55 16.99 17.12 16.92 16.69 16.87 17.38 17.74 17.1 15.01
13.98 17.6 21.26 24.56 26.81 27.63 26.59 23.8 19.78 15.48
-3.53 -4.44 -5.42 -6.78 -8.51 -10.18 -11 -10.52 -9.23 -7.98
44.56 45.54 45.83 45.55 45.21 45.48 46.42 47.26 46.96 44.99
-9.75 -8.24 -6.91 -6.01 -5.94 -6.25 -6.56 -6.72 -6.81 -7.44
28.55 26.46 24.91 23.79 23.27 23.65 24.89 26.68 28.53 30.2
29.39 27.76 26.34 25.55 25.76 26.64 27.69 28.29 27.89 26.61
11.22 13.45 15.48 16.98 18.07 18.52 18.18 16.93 14.75 11.84
-37.02 -36.29 -34.72 -32.81 -31.08 -29.37 -27.37 -25.14 -23.06 -22.23
-7.06 -8.19 -8.11 -7.01 -5.2 -3.15 -1.29 0.11 0.96 1.38
-33.88 -35.65 -36.69 -36.95 -36.78 -36.45 -36.25 -36.01 -35.52 -34.67
-13.36 -14.52 -14.31 -11.95 -7.57 -2.23 3.01 7.33 10.37 12.13
-46.83 -46 -44.34 -42.08 -40.02 -38.79 -38.24 -37.64 -36.3 -34.11
8.33 9.21 10.87 12.72 14.26 14.53 13.54 11.58 9.34 7.93
11.25 12.61 15.43 19.05 22.25 24.13 24.57 24.14 23.9 24.64
12.17 12.47 12.18 11.29 10.09 9.14 9.1 10.1 11.79 13.54
1.3 -0.48 -2.86 -4.69 -4.86 -2.71 1.65 7.36 13.09 17.67
-14.88 -12.94 -11.42 -9.98 -8.28 -6.69 -5.54 -5.02 -4.81 -4.32
13.71 14.13 14.74 15.11 14.88 13.57 11.6 9.57 8.29 8.22
21.9 21.07 19.79 18.45 17.13 15.73 14.09 12.35 10.68 9.23
15.09 14.99 14.85 15.15 16.34 18.23 20.64 22.91 24.54 25.09
-28.95 -27.61 -25.43 -22.68 -20.01 -17.84 -16.27 -15.44 -15.51 -16.64
5.17 4.73 4.33 3.95 3.41 2.25 0.19 -2.49 -5.02 -6.46
-16.98 -16.54 -15.6 -14.05 -12.45 -11.36 -11.02 -11.52 -12.41 -13.32
-31.58 -31.05 -31.43 -32.39 -33.76 -35.59 -37.33 -38.32 -37.77 -35.29
-12.33 -14.19 -14.79 -14.05 -11.92 -8.73 -4.85 -0.4 4.44 9.35
-34.14 -34.09 -34.03 -34.15 -34.83 -36.41 -38.45 -40.51 -41.87 -42.21
-20.88 -18.92 -17.62 -17.08 -17.19 -17.42 -17.5 -17.01 -15.81 -14.2
9.51 9.24 10.18 12.35 15.46 19.02 22.32 24.92 26.55 27.35
-4.97 -6.56 -6.21 -4.25 -1.89 0.08 1.14 1.74 2.86 4.79
16.12 15.54 15.55 16.22 17 17.61 18.14 18.59 19.29 20.44
4.44 2.04 -0.93 -4.02 -6.56 -8.17 -8.77 -8.14 -6.26 -3.59
-15.2 -16.81 -16.87 -15.88 -14.81 -14.27 -14.45 -15.11 -15.63 -15.83
-42.74 -43.44 -42.29 -39.85 -37.09 -34.87 -33.44 -32.53 -31.72 -30.62
-3.89 -2.9 -1.73 -0.76 -0.27 -0.15 0 0.66 1.81 3.46
-58.03 -56.57 -54.62 -52.12 -49.16 -46.29 -44.14 -43.2 -43.2 -43.67
-18.2 -21.31 -24.06 -26.09 -26.98 -27.09 -26.73 -26.14 -25.11 -23.24
-2.21 -3.31 -3.91 -3.75 -3.13 -2.3 -1.21 0.15 1.87 4.23
54.61 54.03 53.68 53.48 53.39 53.54 54.09 55.11 56.5 58.11
18.87 17.02 15.73 15.05 14.74 14.49 14.12 13.71 13.32 13.15
42.02 44.65 47.06 49.38 51.39 52.39 51.83 49.47 45.68 41.04
-29.25 -30.62 -30.86 -30.15 -28.93 -28.15 -28.59 -30.78 -34.08 -37.62
-22.54 -21.32 -19.9 -18.85 -18.65 -19.35 -20.48 -21.39 -21.58 -20.84
4.19 3.78 4.74 6.28 7.63 8.56 9.14 9.81 10.93 12.4
-0.72 -3.46 -4.73 -4.79 -3.76 -1.93 0.15 2.11 3.37 3.76
-5.22 -3.8 -1.25 1.75 4.03 4.8 3.97 2.06 -0.36 -2.8
-16.35 -17.93 -19.19 -19.72 -19.48 -18.94 -18.33 -18.19 -18.39 -18.89
-47.65 -47.93 -48.84 -50.79 -54.51 -60.12 -67.07 -73.75 -77.95 -77.79
-96.79 -96.87 -96.08 -94.65 -93.42 -93.49 -95.49 -98.66 -101.51 -102.46
-19.5 -18.1 -17.94 -18.88 -20.78 -23.36 -26.27 -28.9 -30.44 -30.22
11.18 11.86 12.62 13.45 14.31 14.94 14.7 13.49 11.53 9.56
28.27 27.5 26.24 25.08 24.16 23.55 23.32 23.76 25.31 28.19
14.24 14.49 13.87 13.15 13.01 13.6 14.74 15.99 17.38 19.12
22.9 23.22 23.28 23.39 23.89 24.73 25.76 26.74 27.62 28.93
-4.89 -7.71 -9.53 -9.39 -7.56 -4.72 -2.31 -1 -0.81 -0.99
24.24 23.22 22.52 22.65 23.76 25.7 27.98 30.23 32.2 34.11
53.06 54.54 54.71 53.88 52.21 49.78 46.97 44.46 43.14 43.61
-8.31 -9.85 -10.57 -10.18 -8.82 -6.77 -4.75 -3.09 -1.89 -1.15
-24.5 -23.72 -23.28 -22.79 -22.03 -20.94 -19.75 -18.63 -17.6 -16.61
-60.54 -58.26 -55.14 -52.19 -50.62 -51.16 -53.96 -58.23 -62.58 -65.54
-29.95 -31.43 -32.14 -32.89 -34.54 -37.32 -40.84 -44.17 -46.45 -47.11
-4.09 -6.7 -8.8 -10.18 -11.05 -11.46 -11.67 -11.82 -12.04 -12.34
31.13 31.77 32.77 34.01 35.77 37.87 40.1 42.1 43.59 44.34
-3.31 -6.23 -9.06 -11.32 -12.62 -12.81 -12.04 -10.56 -8.66 -6.36
-23.35 -24.48 -24.19 -22.83 -21.14 -19.73 -18.99 -18.87 -19.19 -19.59
-0.03 1.49 3.35 5.71 8.67 11.83 14.76 16.96 18.45 19.75
-6.61 -6.47 -6.09 -5.42 -4.44 -3.32 -2.14 -0.92 0.38 1.89
5.88 5.76 6 6.51 7.14 7.51 7.86 8.52 10 12.43
5.24 1.52 -1.91 -4.46 -5.71 -5.52 -4.19 -2.19 -0.2 1.49
-7.5 -8.21 -9.86 -11.65 -12.56 -12.4 -11.68 -11.2 -11.69 -12.9
28.68 27.69 27.4 28.35 30.36 32.93 34.86 35.52 34.8 33.21
11.01 7.25 3.51 0.75 -0.26 0.48 2.34 4.99 7.96 11.12
-42.13 -42.59 -42.57 -42.19 -41.88 -41.81 -42.43 -43.82 -45.69 -47.09
-41.78 -41.06 -41.38 -42.15 -42.63 -42.35 -41.49 -40.46 -39.77 -39.82
3.57 1.98 1.11 2.28 5.65 10.38 14.58 17.19 17.75 16.96
30.1 29.58 28.99 28.61 28.47 28.66 29.27 30.36 31.74 33.03
11.83 6.03 0.98 -3.05 -5.92 -7.7 -8.74 -9.31 -9.6 -9.71
-27.52 -27.63 -27.47 -26.52 -25.01 -23.64 -23.34 -24.69 -27.22 -29.91
1.27 1.87 3.09 4.61 6.49 8.39 10.08 11 10.91 9.84
15.09 13.27 11.3 9.28 7.23 5.17 3.46 2.1 1.19 0.58
-2.25 -3.04 -4 -5.09 -5.43 -4.72 -3.05 -1.48 -0.68 -1.09
-22.43 -21.14 -19.86 -18.96 -18.37 -17.66 -16.31 -14.09 -11.63 -9.59
1.56 2.19 1.87 1.14 0.95 1.5 2.46 3.37 3.43 2.89
31.49 31.39 29.62 26.68 23.8 21.99 21.72 22.77 24.35 25.97
23.25 22.65 20.88 19.28 18.98 20.56 23.64 27.14 29.68 30.53
41.07 39.45 37.19 35.59 35.86 38.29 42.22 46.12 48.93 50.27
-22.81 -20.98 -18.78 -16.39 -14.22 -12.99 -13.34 -15.23 -17.85 -20.16
-35.65 -36.85 -37.1 -37.32 -38.11 -39.67 -41.29 -42.36 -42.16 -40.39
-52.53 -52.49 -50.11 -46.05 -41.16 -36.26 -31.87 -28 -24.33 -20.59
1.57 2.55 5.54 9.55 13.55 17.2 20.11 22.03 22.91 22.98
-19.29 -14.55 -8.83 -2.76 3.11 7.96 11.08 12.02 11.24 10.29
33.07 33.54 34.75 36.81 39.62 43.18 47.44 51.61 55.09 57.56
-2.84 2.17 8.04 13.57 18.1 21.55 23.79 24.68 24.32 23.43
-20.58 -20.7 -19.75 -17.65 -14.58 -10.86 -7.29 -4.87 -4 -4.1
-18.76 -15 -10.99 -7.06 -3.67 -1 0.74 1.45 1.66 2.34
-20.7 -17.97 -15.81 -13.49 -10.29 -6.08 -1.71 1.95 4.41 6.28
2.73 5.96 9.18 12.55 16.46 21.26 26.95 32.92 38.28 42.68
-8.98 -8.34 -6.74 -4.16 -0.69 3.39 7.33 10.43 12.09 12.91
45.17 45.9 47.23 49.48 52.3 54.75 55.66 54.62 52.51 50.89
22.63 23.59 24.57 26.58 29.58 33.03 35.49 35.8 33.8 30.53
-17.08 -12.48 -7.63 -2.92 0.93 3.24 3.74 2.76 1.54 1.43
-23.46 -24.89 -25.52 -25.22 -24.19 -22.9 -21.48 -20.19 -18.62 -16.53
-1.81 2.02 5.61 7.71 7.26 4.5 0.42 -3.5 -5.69 -5.12
-25.11 -25.69 -26.04 -26.62 -27.79 -29.76 -32.56 -35.57 -38.15 -39.32
-68.89 -71.42 -73.58 -75.36 -76.91 -78.65 -81.11 -84.8 -90.18 -97.09
-23.96 -24.42 -25.93 -28.49 -31.79 -35.55 -39.62 -43.98 -48.9 -54.59
-45.28 -44.15 -42.68 -41.36 -40.55 -40.56 -41.49 -43.56 -47.17 -52.57
-19.85 -21.26 -22.13 -22.89 -23.96 -25.61 -27.5 -29.16 -30.79 -33.14
10.3 7.83 7.03 8.38 11.21 14.37 16.42 16.43 14.11 9.79
17.39 14.1 11.67 10.25 9.8 10.09 10.87 11.29 10.82 8.2
-39.06 -40.8 -41.4 -40.66 -39.02 -37.45 -36.83 -37.76 -40.32 -44.65
-24.47 -27.8 -30.09 -30.36 -28.57 -25.26 -21.58 -18.62 -17.5 -18.95
33.46 26.56 20.45 16.34 14.88 15.94 18.98 22.84 26.66 29.71
-14.58 -16.01 -16.58 -16.25 -15.68 -15.76 -17.31 -19.87 -22.56 -24.12
5.34 2.36 0.62 0.48 1.71 3.46 4.46 4.08 2.77 1.62
-30.93 -30.74 -28.87 -25.93 -22.4 -18.65 -15.08 -12.28 -11.18 -12.2
37.13 40.65 42.83 44.07 44.85 45.03 44.14 41.82 37.95 33.46
68.89 71.65 73.48 74.05 73.3 71.49 69.02 66.27 63.26 59.83
12.4 11.85 11.27 10.11 8.11 5.51 3.13 1.73 1.39 1.21
3.42 5.18 5.68 3.87 -0.28 -5.84 -10.59 -12.98 -12.46 -10.32
16.48 16.47 15.81 14.04 10.54 5.27 -1.04 -6.71 -10.56 -12.02
70.64 65.31 57.85 49.48 41.29 34.5 29.94 27.74 27.35 27.28
5.96 5.94 5.51 4.04 1.81 0.05 0.35 3.26 7.75 11.26
-26.35 -27.66 -27.74 -27.59 -28.55 -31.73 -36.77 -42.4 -46.87 -49.43
5.11 3.9 2.32 0.47 -1.87 -4.59 -6.91 -8.28 -8.61 -8.44
7.57 10.53 13.8 16.31 17.52 17.94 18.77 20.48 22.81 24
2.68 4.3 3.8 0.77 -4.07 -8.77 -11.3 -10.97 -8.6 -6.89
-10.16 -7.04 -4.93 -4.99 -7.52 -11.55 -15.17 -16.37 -14.35 -9.92
51.33 53.09 52.37 49.34 44.86 40.22 36.21 33.33 31.51 30.61
20.36 22.62 21.05 15.71 8.01 0.09 -6.08 -9.01 -8.98 -7.12
-38.36 -37.71 -38.36 -40.96 -45.04 -49.12 -51.57 -51.23 -48.35 -44.27
4.61 3.63 1.86 0.05 -0.59 0.76 4.32 9.34 14.71 19.47
37.6 42.81 45.25 44.94 42.9 40.2 37.44 34.94 33.04 32.2
67.19 67.48 65.1 60.31 54.41 48.8 44.68 42.69 42.45 43.27
42.37 44.38 44.42 42.81 40.69 39.59 40.72 44.38 49.58 54.72
24.56 24.91 23.04 19.98 16.94 14.98 14.48 15.25 16.79 18.78
48.26 50.67 48.7 43.44 36.79 30.12 24.4 19.65 15.96 13.44
17.15 18.57 18.44 16.15 11.98 7.15 3.65 2.67 4.2 7.48
-28.52 -26.97 -26.28 -26.68 -28.03 -29.44 -29.86 -28.65 -25.71 -21.53
90.26 93.79 93.46 89.92 85.22 81.29 79.26 79.06 79.86 80.9
39.41 43.01 44.05 43.05 40.73 37.82 34.1 30.2 26.58 24.53
76.88 80.14 79.68 76.78 73.51 71.59 71.67 73.15 74.73 75.3
-70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
30.6 31.02 30.19 29.18 29.33 31.3 35 39.42 43.45 45.9
23.55 22.31 19.15 15.19 11.85 10.2 10.29 11.52 12.76 13.11
0.89 1.73 2.76 4.04 6.06 9.4 14.26 20.14 25.79 29.71
5.14 6.42 6.98 7.27 8.02 9.53 11.88 15 18.24 20.78
22.94 25.12 26.45 26.98 27.51 28.91 31.63 35.62 40.23 44.86
33.3 30.58 25.54 19.43 13.87 10.05 8.22 8.06 8.97 10.65
11.8 11.67 11.88 13.44 16.41 20.58 24.93 29.04 32.67 35.98
46.18 47.49 49 51 53.93 57.84 62.18 66.1 68.59 68.98
19.42 20.89 21.75 22.22 22.76 24.06 26.4 29.8 34.01 38.93
1.51 2.15 1.17 -0.43 -1.55 -1 1.82 6.62 12.15 16.68
19.84 24.17 28.58 33.28 38.53 44.52 50.87 57.01 62.18 65.79
53.57 55.69 57.57 59.58 61.55 63.75 65.91 67.63 68.61 68.65
27.53 29.43 31.3 32.96 34.88 37.6 41.27 45.19 48.43 50.23
6.86 15.12 21.53 25.24 26.57 26.84 26.92 26.76 25.44 21.88
-7.95 -8.26 -7.43 -4.48 0.71 7.91 15.73 22.75 27.96 31.05
36.98 37.03 36.49 36.21 36.97 39.03 41.65 43.67 43.89 41.88
18.21 17.59 18.06 20.26 23.7 27.32 30.3 32.13 33.17 33.89
15.83 14.26 11.05 7.41 4.62 3.35 3.62 4.89 6.95 9.57
-33.43 -33.23 -33.64 -34.05 -33.84 -32.55 -30.31 -27.55 -24.76 -22.15
10.79 11.3 11.35 11.42 12.12 13.74 16.54 20.07 23.73 26.45
-27.02 -27.8 -31.18 -36.07 -40.52 -42.34 -40.64 -36.04 -30.21 -25.18
-14.82 -14.35 -13.45 -12.53 -11.3 -9.37 -6.02 -1.14 4.66 10.21
46.31 47.58 48.52 50.36 53.71 58.39 63.22 67.05 69.12 69.71
24.3 27.8 30.74 33.15 35.27 37.36 39.18 40.54 41.28 41.51
22.13 18.73 13.12 7.3 3.33 2.51 5 9.9 16.04 22.16
-20.81 -21.3 -23.73 -27.69 -31.78 -34.16 -33.75 -30.47 -25.25 -19.42
30.09 29.42 27.38 24.26 20.87 18.14 17.06 17.78 19.94 22.38
12.58 12.43 12.2 12.69 14.39 17.2 20.51 23.78 26.39 28.25
-11.36 -12.53 -11.93 -8.73 -2.92 4.72 12.63 19.67 24.72 27.39
8.1 4.06 -1.4 -6.82 -11 -13.24 -13.86 -13.47 -12.98 -13.06
-16.37 -23.08 -28.43 -30.87 -29.42 -24.28 -16.51 -7.71 0.68 7.44
-14.15 -17.19 -19.94 -21.21 -20.1 -16.62 -11.3 -5.16 0.71 5.11
-14.08 -16.23 -18.27 -18.46 -16.07 -11.3 -5.47 0.4 6 11.63
-25.32 -25.87 -28.64 -32.64 -36.58 -39.33 -40.59 -40.63 -40.1 -39.5
-62.19 -64.18 -66.27 -67.5 -66.94 -64.11 -59.18 -53.18 -47.41 -43.13
-67.37 -69.79 -72.01 -73.31 -72.88 -70.57 -66.43 -61.02 -55.28 -50.25
-8.6 -8.06 -7.64 -7.49 -6.92 -5.26 -2.27 1.64 5.45 8.25
9.02 6.64 3.29 -0.01 -2.43 -3.85 -4.22 -3.63 -2.52 -1.26
-47.38 -48.45 -50.64 -53.73 -57.12 -59.53 -60.11 -58.64 -55.46 -51.66
-38.26 -37.79 -37.75 -38 -38.1 -37.19 -34.76 -30.82 -26.3 -21.99
-13.46 -14.12 -15.38 -17.82 -21.4 -25.21 -27.6 -27.26 -23.87 -17.91
-14.03 -15.56 -18.52 -21.87 -24.81 -26.71 -27.45 -27.59 -27.2 -26.83
-10.03 -7.01 -5.98 -6.79 -8.76 -10.41 -10.67 -9.28 -6.71 -3.96
-19.84 -18.02 -16.83 -16.47 -16.58 -16.35 -15.53 -14.28 -13.32 -13.59
5.66 2.92 -0.36 -3.29 -5.05 -4.73 -2.81 0.31 3.77 6.99
-14.09 -14.23 -16.56 -20.57 -24.46 -26.29 -25.15 -22.16 -19.06 -17.99
14.78 11.93 7.75 3.14 -1.05 -3.86 -5.11 -5 -4.1 -3.12
-67.17 -66.69 -66.9 -67.69 -68.76 -69.2 -68.59 -66.65 -63.74 -60.09
-35.33 -37.09 -39.93 -42.81 -44.3 -43.38 -39.63 -33.96 -28.11 -23.91
-43.9 -42.62 -43.97 -48.2 -53.84 -58.51 -59.86 -56.83 -50.51 -43
-13.61 -12.67 -12.53 -12.98 -13.23 -12.15 -9.18 -4.24 2.12 8.51
-70.39 -70.75 -71.11 -71.52 -71.54 -70.99 -69.46 -67.28 -64.86 -62.39
-20.49 -24.15 -28.74 -34.01 -39.15 -43.07 -45.01 -44.66 -42.67 -40.52
56.94 57.01 56.72 56.8 57.24 57.27 55.91 52.58 47.34 41.11
-18.66 -20.14 -22.17 -24.62 -27.18 -29.28 -30.72 -31.77 -33.17 -35.6
14.36 13.69 13.25 12.74 11.94 10.62 9.1 7.56 6.09 4.51
-15.04 -16.41 -17.87 -19.94 -22.6 -25.16 -26.84 -26.92 -25.22 -22.22
102.25 99.65 95.59 91.54 88.43 86.25 84.45 81.88 78.02 72.41
-8.65 -7.96 -7.31 -6.41 -5.1 -3.43 -1.18 1.24 3.68 5.41
29.3 27.86 26.55 26.58 28.46 31.54 34.61 36.59 37.14 36.34
23.3 16.79 12.52 11.06 12.22 14.99 18.53 22.08 25.26 27.95
-8.2 -11.78 -15.15 -17.79 -18.79 -17.27 -12.75 -5.75 2.3 9.77
3.4 2.57 0.69 -1.74 -3.91 -5.22 -5.31 -4.46 -3.24 -2.16
17.35 16.56 15.01 13.35 12.37 12.18 12.64 13.43 13.89 13.67
60.21 55.16 51.44 49.9 50.47 52.76 55.96 58.85 60.61 60.65
-17.73 -22.52 -27.93 -32.99 -36.47 -37.96 -37.63 -36.18 -34.32 -32.77
5.41 7.07 8.01 8.03 7.54 7.17 7.29 8.07 9.18 9.54
29.36 27.59 25.1 22.92 21.86 22 22.9 23.9 24.26 23.67
7.79 2.89 -1.53 -4.8 -6.15 -5.59 -3.64 -1.31 0.06 -0.18
11.45 7.32 3.8 1.82 1.81 3.08 4.81 5.89 5.69 4.1
11.82 9.21 7.54 6.46 5.92 5.85 6.35 7.27 8.39 9.41
-7.7 -8.27 -9.18 -9.61 -9.39 -9.06 -9.53 -11.14 -13.56 -15.63
41.5 37.53 34.1 31.91 30.87 30.86 31.13 31.36 31.57 31.99
-8.91 -11.47 -14.61 -17.68 -19.87 -20.94 -20.59 -18.88 -15.89 -12.13
31.43 32.25 32.57 32.54 32.24 31.96 31.69 31.18 30.47 29.64
24.72 22.8 21.08 19.49 18.13 17.05 16.77 17.24 18.16 18.84
8.55 5.23 1.96 -1.06 -3.74 -5.86 -6.94 -6.41 -4.12 -0.62
-23.69 -27.91 -34.48 -42.14 -49.32 -54.49 -57.22 -57.78 -57.24 -56.93
1.17 -0.05 -2.54 -6.46 -11.21 -15.93 -19.91 -22.69 -24.19 -24.6
-33.34 -31.53 -29.36 -27.1 -25.09 -23.7 -22.93 -22.4 -21.76 -20.89
12.83 12.67 11.75 10.28 8.41 6.15 3.79 1.36 -1.34 -4.39
-31.65 -30.1 -30.22 -32.14 -35.3 -39.05 -42.73 -46.11 -49.3 -52.3
7.85 9.38 12.02 14.88 17.04 18.15 18.05 17.15 15.7 14
26.47 28.97 31.14 32.44 32.3 30.91 28.84 26.8 25.26 24.24
14.4 14.1 12.97 11.68 11.25 12.09 14.22 16.89 18.98 19.88
20.46 21.8 22.3 22.9 23.62 24.24 24.54 24.3 23.65 22.4
-3.14 -0.95 1.71 4.18 5.43 5.16 3.62 1.71 0.44 0.6
9.55 11.74 14.06 15.77 16.38 16.12 15.43 15.04 15.5 17
8.22 7.54 7.14 6.69 6.18 5.94 6.19 7.2 8.39 9.01
24.91 24.37 24.2 24.87 26.47 28.55 30.61 32.16 32.77 32.43
-18.89 -22.21 -26.29 -30.92 -35.76 -40.52 -44.92 -48.49 -50.88 -51.96
-6.04 -4.09 -1.68 0.05 0.33 -0.4 -0.97 -0.43 1.42 3.97
-13.77 -13.46 -12.48 -10.61 -8.01 -4.84 -1.58 1.2 3.24 4.61
-31.35 -26.8 -22.55 -19.56 -17.98 -17.61 -17.76 -17.64 -16.68 -14.77
14.16 18.4 21.39 22.66 21.99 19.86 17.05 14.82 13.64 13.6
-41.43 -40.15 -38.99 -38.69 -39.35 -40.41 -40.74 -39.53 -36.74 -33
-12.5 -11.09 -10.62 -11.24 -12.99 -15.07 -16.48 -16.27 -14.15 -10.89
27.83 28.51 29.41 30.31 30.9 30.97 30.41 29.37 28.22 27.66
7.67 10.86 13.99 16.52 18.24 19.27 20.15 21.45 23.49 26.3
22.05 23.62 24.47 24.05 22.33 20.1 18.6 18.58 20.31 23.47
-0.95 0.78 1.21 0.37 -1.08 -2.36 -2.81 -2.13 -0.17 3.01
-15.72 -15.76 -16.09 -16.76 -17.45 -17.68 -16.86 -14.77 -11.56 -7.61
-29.33 -27.97 -27.15 -27.04 -27.54 -28.36 -29.12 -29.48 -29.37 -28.74
4.96 5.98 6.33 5.85 4.78 3.41 2.26 1.98 3.19 6.03
-43.9 -43.78 -43.76 -44.5 -46.22 -48.24 -49.74 -49.96 -48.75 -46.89
-20.51 -17.49 -14.9 -13.22 -12.43 -12 -11.7 -11.63 -11.75 -12.13
7.16 10.67 14.31 17.63 20.15 21.79 22.65 23.06 23.55 24.4
59.87 61.86 63.83 65.25 65.87 65.43 64.37 63.35 63.04 63.87
13.14 13.32 13.5 13.71 13.73 13.74 13.49 13.24 13.4 14.65
36.4 32.15 28.2 24.39 20.35 16.08 11.57 7.44 4.2 2.46
-40.33 -41.66 -41.9 -41.73 -41.87 -42.86 -44.35 -45.71 -46.01 -44.74
-19.11 -16.71 -14.18 -12.28 -11.62 -12.3 -13.97 -15.32 -15.22 -12.67
14.22 16.12 17.66 18.34 17.61 15.08 10.95 6.08 1.88 -0.39
3.38 2.82 2.46 2.52 2.6 2.16 0.87 -0.93 -2.45 -2.67
-5.23 -7.33 -9.08 -10.5 -11.95 -14.05 -16.92 -20.3 -23.2 -24.57
-19.07 -18.51 -17.15 -15.24 -13.43 -12.65 -13.24 -15.02 -17.3 -19.17
-72.64 -63.48 -52.68 -42.66 -35.53 -31.64 -30.32 -29.66 -28.18 -24.99
-100.62 -96.11 -89.96 -83.14 -76.54 -70.8 -65.89 -60.93 -54.74 -46.35
-28.34 -25.23 -21.82 -18.8 -17.11 -17.21 -19.05 -21.74 -23.38 -22.24
8.58 8.93 10.57 12.73 14.12 13.99 12.36 10.05 8.61 9.27
32.41 37.57 42.95 47.72 51.41 53.44 53.56 51.51 47.8 43.28
21.47 24.66 28.48 32.43 35.91 38.41 39.57 39.28 37.74 35.46
31.07 34.38 38.31 41.98 44.08 43.61 40.58 35.83 30.9 27.33
-0.65 0.5 2.43 4.27 5.68 5.94 4.86 2.22 -1.34 -5.24
36.06 38.13 40.17 42.02 43.6 44.86 45.59 45.45 44.42 42.8
45.98 49.79 54.53 59.97 65.49 70.8 75.31 78.59 80.92 83.19
-0.52 0.15 1.24 2.71 4.63 6.66 8.41 9.87 11.35 13.36
-15.67 -14.5 -13.08 -11.26 -9.38 -7.98 -7.67 -8.51 -10.06 -11.34
-66.03 -63.97 -60 -55.18 -50.59 -47 -44.28 -41.75 -38.54 -34.13
-46.11 -44.24 -42.31 -40.9 -39.93 -38.73 -36.6 -33.49 -30.37 -28.45
-12.58 -12.62 -12.17 -11.42 -10.42 -9.54 -9.02 -9.23 -10.23 -11.91
44.28 43.7 43.15 42.91 42.77 42.2 40.49 37.43 33.79 31.26
-3.69 -0.7 1.95 3.06 1.57 -2.52 -8.19 -13.91 -18.26 -20.46
-19.47 -18.7 -17.78 -17.93 -20.31 -25.38 -32.7 -40.85 -48.32 -53.64
21.54 24.05 27.29 30.29 32.07 31.78 28.67 22.2 11.88 -2.04
3.79 6.07 8.35 10.28 11.52 11.74 10.99 9.7 8.53 8.26
15.79 19.84 24.68 30.33 36.58 42.96 48.79 53.32 55.9 56.14
2.78 4.14 6.01 8.71 12.11 15.6 18.37 19.69 19.3 17.05
-14.02 -13.94 -12.38 -9.87 -7.48 -6.41 -6.86 -8.42 -10.57 -12.77
31.54 30.78 31.17 32.15 32.57 31.16 27.13 20.9 13.95 8.73
14.57 18.04 21.44 24.36 26.6 27.47 26.58 23.66 19.04 13.64
-47.14 -45.16 -41.2 -36.16 -31.04 -27.05 -24.97 -24.65 -25.72 -27.65
-40.28 -40.74 -40.45 -39.21 -37.1 -34.86 -33.76 -34.19 -36.13 -38.57
15.95 15.78 16.9 19.12 21.66 23.54 23.76 22.2 19.76 17.69
33.98 34.68 35.5 36.6 37.59 37.35 34.91 29.99 23.68 18.1
-9.59 -9.1 -8.3 -7.45 -7.06 -7.87 -10.4 -14.58 -19.81 -24.61
-31.2 -30.27 -27.03 -22.27 -17.58 -14.58 -14.29 -16.62 -20.38 -23.74
8.59 7.88 8.52 10.42 12.64 13.92 13.26 10.6 7.31 5.53
0.15 -0.03 0.23 0.81 1.5 1.66 0.78 -1.47 -4.6 -7.63
-2.15 -2.96 -2.71 -1.15 0.76 1.67 0.16 -3.94 -9.43 -13.92
-8.55 -8.24 -7.84 -6.87 -5.13 -3.4 -2.4 -2.42 -2.63 -1.44
2.1 1.58 1.68 2.16 2.26 1.26 -1.31 -5.2 -9.21 -12.04
27.57 29.85 33.39 38.08 42.76 45.38 44.55 39.53 31.25 21.57
30.16 29.54 29.72 30.79 31.88 31.32 27.73 20.39 9.75 -2.75
50.8 51.57 53.36 56.04 58.75 60.01 58.54 53.85 46.35 37.32
-21.35 -21.21 -20.29 -19.44 -19.26 -20.09 -21.68 -24.26 -28.1 -33.71
-36.59 -31.11 -24.42 -17.62 -11.83 -8.24 -7.75 -10.61 -16.41 -24.26
-16.43 -11.62 -6.26 -0.77 3.73 6.13 5.3 1.39 -4.67 -11.32
23.1 24.3 27.32 32.17 37.71 42.36 44.47 43.22 38.36 30.96
10.93 13.89 18.9 24.37 28.59 30.65 30.09 27.04 21.25 12.59
59.49 61.69 64.97 69.38 73.89 76.9 76.94 72.93 65.08 54.77
23.02 24.18 27.14 31.36 35.25 37.47 37.06 33.93 28.72 22.59
-3.88 -1.83 2.51 8.24 14.09 18.73 21.71 22.82 22.08 19.52
4.27 7.86 12.63 18.04 23.28 28.03 31.82 33.94 33.4 29.76
8.6 12.56 18.23 24.92 31.11 35.18 36.11 33.83 29.09 23.13
46.32 50.22 55.23 61.5 68.06 73.29 76.06 76.33 75.03 73.22
13.76 15.84 19.57 24.38 29.14 32.25 33.04 31.15 27.02 20.86
51.35 54.46 59.65 65.41 70.16 73.11 73.79 72.61 69.15 62.62
27.61 26.76 28.3 32.02 36.59 40.6 43.01 43.47 42 39.1
3.54 8.09 14.42 21.04 26.88 31.1 33.5 34.6 35.28 36.75
-13.53 -9.73 -5.57 -1.88 0.52 1.33 0.61 -0.98 -2.8 -4.45
-1.78 3.66 9.85 15.38 18.91 19.99 18.82 16.14 12.76 9.09
-38.81 -36.74 -33.78 -31.14 -29.93 -30.69 -32.89 -34.96 -35.35 -33.47
-104.91 -112.17 -117.29 -119.29 -118.17 -114.52 -109.41 -103.43 -96.74 -89.72
-61.02 -67.46 -72.48 -74.75 -73.83 -70.73 -67.23 -64.84 -63.95 -63.35
-59.7 -67.17 -73.03 -74.92 -71.83 -64.46 -54.91 -45.79 -39.03 -35.51
-36.83 -41.8 -46.62 -49.44 -49.11 -45.88 -41.52 -37.7 -35.44 -34.8
4.43 -0.67 -4.16 -5.36 -4.39 -2.27 -0.41 0.44 0.27 -0.19
3.16 -3.76 -10.49 -14.24 -13.18 -7.35 1.17 9.79 16.7 21.55
-50.85 -58.63 -66.63 -72.82 -75.29 -73.48 -68.51 -62.22 -56.38 -51.98
-23.02 -28.8 -34.63 -38.67 -39.66 -37.94 -34.79 -31.86 -30.12 -29.2
31.8 33.3 34.96 37.98 42.93 49.7 57.39 64.44 69.52 71.65
-23.76 -21.28 -17.42 -12.97 -8.96 -6 -4.5 -4.31 -4.99 -5.68
1.93 3.77 6.23 7.29 5.73 1.36 -4.58 -10.15 -13.83 -15.28
-15.35 -19.59 -23.8 -26.63 -27.37 -26.39 -24.42 -21.89 -18.88 -14.9
29.16 25.73 23.3 21.52 20.18 19.28 19.23 20.54 23.53 27.62
55.76 50.75 45.14 39.47 34.9 32.25 32.07 34.33 38.39 43.22
-0.4 -4.29 -9.91 -15.14 -17.72 -16.39 -11.58 -5.08 1.05 4.85
-8.96 -10.56 -15.67 -23.2 -30.46 -34.74 -34.39 -29.95 -23.89 -19.87
-12.07 -12.5 -14.98 -19.91 -25.8 -30.07 -30.57 -26.86 -20.62 -14.65
26 22.26 15.93 8.5 2.41 0.16 2.84 9.4 17.11 22.75
11.35 6.98 -0.99 -9.87 -16.67 -19.08 -16.72 -10.88 -3.91 1.59
-50.78 -52.73 -56.28 -61.26 -65.84 -67.33 -63.86 -55.35 -43.11 -29.47
-8.96 -11.5 -16.59 -23.58 -30.68 -35.55 -36.18 -32.19 -24.71 -16.05
22.17 16.23 6.72 -4.2 -13.51 -18.6 -18.1 -12.47 -3.15 7.72
-8.31 -13.99 -22.9 -32.4 -39.48 -41.97 -39.25 -32.44 -23.39 -14.12
-5.48 -3.76 -6.86 -15.12 -27.16 -40.18 -51.03 -57.78 -60.17 -59.41
30.39 30.37 29.6 27.03 22.03 15.16 7.72 1.25 -3.36 -6.05
-5.32 -5.54 -8.99 -15.53 -23.59 -30.55 -33.84 -32.13 -26.57 -19.95
-41.16 -41.05 -44.87 -52 -60.27 -66.92 -69.72 -68.01 -63.05 -57.25
23.11 24.98 24.2 20.12 12.86 3.8 -4.86 -11.05 -13.95 -13.97
32.67 33.71 33.84 31.17 25.15 17.4 10.49 6.49 6.16 8.78
44 43.77 41.84 38.25 33.7 29.96 28.9 31.24 36.51 43.05
57.99 57.95 54.29 47.44 39.29 31.96 27.35 26.13 27.7 30.75
20.82 22.71 24.06 24.18 22.95 20.87 19.24 19.12 20.96 23.96
11.98 11.21 10.09 7.5 2.84 -3.45 -9.68 -14.15 -15.5 -13.62
10.74 12.57 11.7 7.89 1.88 -4.55 -9.37 -11.09 -9.57 -6.19
-17.25 -14.55 -15.08 -19.28 -25.95 -32.38 -35.35 -33.2 -26.7 -18.68
82.26 83.77 85.2 85.27 82.66 77.2 69.92 62.93 57.46 54.15
24.36 25.99 27.91 28.26 25.51 19.98 13.21 7.4 4.71 6.42
74.55 72.24 68.55 63.04 55.94 48.43 42.06 38.45 38.25 41.31
-70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
46.29 45 42.82 40.77 39.41 39.04 39.48 40.09 40.24 39.09
12.1 10.36 8.87 8.72 10.44 13.71 17.41 20.25 21.1 19.87
31.16 29.73 26.15 21.57 17.24 14.17 12.55 11.8 11.11 9.41
21.8 20.96 18.87 16.97 16.26 16.9 18.29 19 18.1 15.62
49.12 52.74 55.7 58.22 60.54 63.1 66.05 69.49 72.89 75.75
12.8 15.8 19.79 24.94 31.23 38.71 47.38 57.3 68.19 78.96
39.49 43.2 47.07 50.77 53.93 56.46 58.85 61.86 65.99 71.23
67.06 63.43 59.09 55.29 52.75 51.7 51.22 50.15 47.65 43.87
44.35 50.12 55.92 60.92 64.24 65.74 66.05 66.42 68.21 72.18
18.7 17.74 14.58 10.63 7.17 5.01 4.05 3.8 3.4 2.62
67.23 66.49 63.93 60.13 56.2 53.09 51.36 51.06 51.58 51.86
67.26 64.14 59.34 53.76 48.49 44.53 41.79 39.38 36.17 32.03
50.12 48.63 46.77 45.27 44.6 44.53 44.96 45.97 48.04 51.67
15.97 9.25 3.93 2.06 4.59 10.93 19.72 29.56 39.22 48.08
32.26 32.12 31.01 29.05 26.93 25.42 25.53 27.75 31.76 36.45
38.1 34.05 31.5 32.01 35.81 41.93 47.89 51.44 50.86 46.12
34.78 36.28 38.73 42.36 47.13 52.73 58.43 63.73 67.99 70.56
12.96 17.43 22.95 29.75 37.02 44.1 50.19 55.25 59.68 64.39
-19.81 -17.7 -15.8 -13.96 -11.85 -9.05 -5.61 -2 1.11 3.31
27.39 25.93 22.61 18.57 15.28 13.46 13 12.93 12.17 9.84
-21.92 -20.52 -19.89 -18.84 -16.88 -14.51 -12.74 -12.55 -14.17 -16.89
14.1 15.67 15.27 14.04 13.68 15.19 19.12 24.71 30.46 34.65
69.62 69.37 68.88 68 66.55 64.81 63.36 62.73 62.8 63.23
41.22 40.4 38.97 36.96 34.83 33.02 31.67 30.62 29.56 28.13
27.18 30.7 32.74 33.85 34.55 35.12 35.4 34.98 33.72 31.34
-14.24 -10.21 -7.07 -3.7 0.48 5.56 10.93 15.77 19.52 22.05
23.89 23.99 23.08 22.59 23.61 26.42 30.37 33.99 36.54 37.82
29.06 28.49 26.42 23.06 19.23 16.25 14.97 15.62 17.68 19.89
27.98 26.51 23.29 18.61 13.02 7.78 4.14 3.2 5.27 9.76
-13.94 -15.41 -16.59 -16.54 -14.96 -12.15 -9.04 -6.51 -5.3 -5.3
12.09 14.47 14.9 14.02 12.74 11.97 12.24 13.68 16.03 18.71
7.19 6.86 5.04 3.11 2.36 3.48 6.1 9.21 11.7 12.72
17.51 23.58 29.11 33.31 35.78 36.75 37.24 38.4 41.09 45.48
-38.91 -38.3 -37.26 -35.48 -32.97 -29.68 -25.53 -20.15 -13.25 -4.81
-41.18 -41.62 -43.76 -46.02 -46.93 -45.56 -42.16 -37.7 -33.52 -30.73
-46.81 -45.06 -44.6 -44.79 -45.58 -47.26 -50.23 -54.2 -57.75 -59.47
9.71 9.92 9.7 9.66 10.24 11.47 13.51 16.19 19.64 23.77
-0.47 -0.65 -1.71 -3.02 -3.4 -2.09 1.04 5.58 10.96 16.75
-48.65 -47.35 -47.97 -49.76 -51.6 -52.2 -51.16 -49 -46.6 -44.81
-19.01 -17.95 -18.55 -19.97 -21.08 -20.83 -18.93 -15.97 -13.17 -11.71
-10.52 -2.89 4.19 10.06 14.24 16.87 18.28 18.98 19.06 18.43
-26.57 -26.58 -26.79 -26.63 -25.64 -23.56 -20.43 -16.76 -13.18 -10.63
-2.08 -1.54 -2.51 -4.67 -7.17 -9.04 -9.32 -7.84 -5.22 -2.89
-15.38 -18.31 -21.46 -23.84 -24.85 -24.73 -24.19 -24.01 -24.48 -25.45
9.31 10.11 9.44 7.58 5.63 4.7 5.05 5.8 5.71 3.69
-19.71 -23.6 -28 -31.1 -31.61 -29.33 -24.72 -19.31 -14.37 -10.84
-2.88 -3.86 -5.83 -7.98 -9.41 -9.51 -8.35 -6.85 -6.2 -7
-55.91 -51.7 -47.81 -44.65 -42.62 -41.87 -42.12 -42.92 -43.8 -44.53
-22.73 -24.48 -28.21 -32.36 -35.34 -36.41 -35.38 -33.04 -30.81 -30.06
-36.54 -32.19 -29.78 -28.15 -26.05 -22.86 -18.79 -14.35 -10.25 -6.98
13.88 17.22 18.49 18.41 18.12 18.66 20.45 23.17 25.92 27.86
-60.12 -57.96 -56.02 -54.42 -53.73 -54.01 -55.42 -57.13 -58.38 -58.47
-39.46 -39.77 -40.52 -40.01 -36.95 -30.94 -22.85 -14.04 -5.83 1.29
35.06 30.23 27.4 26.98 28.91 32.63 37.25 41.74 45.2 47.24
-39.02 -42.64 -45.42 -46.46 -45.42 -42.75 -39.45 -36.6 -34.7 -33.82
2.45 0.02 -2.87 -5.96 -8.77 -10.68 -11.15 -9.94 -7.1 -3.25
-18.33 -14.02 -9.67 -5.51 -2.08 0.32 1.49 1.71 1.63 1.92
65.69 58.97 53.96 51.54 51.78 53.9 56.49 58.97 61.42 64.33
5.35 2.6 -2.83 -9.77 -16.46 -21.29 -23.91 -24.94 -25.58 -26.06
34.88 33.3 32.32 32.1 32.53 33.15 33.46 32.96 31.76 30.35
30.17 31.62 32.22 32.08 31.95 32.82 35.53 40.17 46.29 52.54
15.19 17.71 17.48 15 11.17 6.86 2.86 -0.21 -2.13 -2.98
-1.62 -1.52 -1.98 -2.57 -3.13 -3.78 -4.34 -4.45 -3.79 -1.9
12.78 11.18 9.14 6.52 3.46 -0.05 -3.64 -6.75 -8.79 -9.7
59.1 56.63 54.04 51.81 49.88 48.12 46.43 45 44.3 44.87
-32.11 -32.81 -34.81 -37.44 -39.64 -40.41 -39.64 -37.98 -36.57 -36.46
8.18 4.23 -2.53 -11.25 -20.16 -27.53 -32.44 -35.13 -36.84 -38.68
22.31 20.39 18.56 17.45 17.19 17.41 17 14.7 9.96 3.46
-2.03 -4.73 -7.21 -8.57 -8.3 -6.76 -4.5 -2.38 -1.15 -1.35
0.82 -4.17 -10.72 -17.95 -24.64 -29.48 -32.24 -33.73 -34.96 -36.83
9.81 9.33 7.73 5.31 2.83 1.51 2.13 4.96 9.38 14.24
-16.39 -15.7 -14.25 -13.09 -12.89 -13.59 -14.9 -16.04 -16.76 -16.72
33.27 35.85 39.58 43.93 48.04 51.41 53.9 55.68 57.04 57.85
-8.18 -4.66 -2.03 -0.32 0.8 1.88 3.47 5.3 6.77 6.89
29.28 30.11 32.52 36.2 40.36 44.77 49.6 55.73 63.8 74.13
18.68 17.84 16.8 16.27 16.41 16.84 16.97 16.32 14.93 13.37
2.74 4.56 4.37 2.98 2.06 2.74 5.34 8.74 11.52 12.77
-57.65 -59.15 -60.24 -59.46 -55.81 -49.49 -41.56 -33.67 -26.78 -21.48
-23.99 -22.61 -20.5 -18.24 -16.28 -15.03 -14.23 -13.58 -12.99 -12.58
-19.92 -18.85 -17.74 -16.68 -16.12 -17.04 -19.89 -24.49 -29.92 -34.67
-8.03 -12.56 -17.98 -24.25 -30.87 -37.27 -42.73 -46.7 -49.06 -49.81
-55.05 -56.97 -57.42 -55.94 -52.42 -47.33 -41.43 -35.51 -30.2 -25.93
12.24 10.53 9.26 8.52 8.21 8.17 8.01 7.07 4.93 1.15
23.61 23.3 23.17 23.12 22.84 21.96 20.08 16.94 12.9 8.52
19.3 17.51 15.27 13.37 12.25 12 12.07 12.03 11.29 9.95
20.52 17.94 14.7 11.25 7.98 5.17 3 1.45 0.18 -1.21
2.04 4.41 6.65 7.95 7.71 5.86 2.71 -1.1 -4.88 -8.37
19.71 23.34 27.56 31.58 34.63 35.99 35.64 34.33 33.05 32.81
8.67 7.69 6.93 7.16 8.52 10.36 11.98 13.15 14.48 16.98
31.22 29.65 28.15 27.38 27.47 28.3 29.54 31.17 33.1 35.35
-51.73 -50.42 -48.37 -46.09 -44.02 -42.58 -42.15 -42.88 -44.53 -46.84
6.21 7.65 8.48 9.07 9.39 9.39 8.55 7.16 5.87 5.63
5.44 6.2 6.81 7.09 6.71 5.82 4.85 4.67 5.73 8.3
-12.15 -9.54 -7.76 -7.06 -8.13 -11.01 -15.42 -20.7 -25.65 -29.43
14.24 14.76 14.58 13.03 10 5.48 -0.15 -6.12 -11.61 -16.15
-29.33 -26.21 -23.83 -21.81 -19.88 -18.08 -16.78 -16.55 -17.51 -19.55
-7.93 -6.69 -8 -11.62 -16.36 -21.01 -24.85 -27.83 -30.42 -33.22
28.05 29.44 31.4 33.23 34.46 35.19 36.02 37.32 39.54 42.43
29.04 30.94 31.17 29.72 27.1 24.05 21.22 18.81 16.77 14.61
27.24 30.57 32.65 32.99 31.75 29.58 27.56 26.47 26.5 27.41
6.96 10.86 13.95 15.34 14.54 11.68 7.36 2.19 -3.07 -8.06
-3.82 -0.83 0.98 1.56 1.19 -0.05 -2.12 -4.92 -8.65 -12.94
-27.86 -27.25 -27.27 -28.32 -30.21 -32.29 -34.01 -35.36 -36.58 -38.37
10.31 15.24 19.84 23.08 24.58 24.68 23.76 22.06 19.55 15.9
-45.27 -44.46 -44.66 -45.53 -46.74 -48.22 -49.61 -50.68 -50.98 -50.06
-12.32 -11.88 -10.83 -9.52 -8.68 -8.79 -9.74 -11.3 -12.59 -13.19
25.64 26.73 27.12 25.97 23.16 19.04 14.49 10.6 8.08 6.98
65.84 68.66 71.23 72.64 72.21 69.88 66.56 63.19 60.67 59.29
17.73 22.68 29 35.06 39.63 41.91 42.43 42.38 42.73 43.79
2.24 3.27 4.79 6.07 6.79 7.08 7.43 8.33 9.99 11.8
-42.2 -38.83 -35.84 -33.7 -32.55 -31.83 -30.57 -27.48 -21.91 -13.49
-7.97 -2.07 3.72 7.63 9.14 8.44 6.86 5.45 5.12 5.85
0.23 3.52 8.61 14.15 18.56 20.97 21.1 19.34 16.32 12.95
-1.02 2.58 7.41 12.5 16.98 20.61 23.73 26.99 30.74 34.89
-23.93 -21.25 -17.34 -13.07 -9.29 -6.64 -5 -4.26 -4.13 -4.67
-19.96 -19.79 -19.17 -18.48 -17.97 -17.6 -17.34 -17.29 -18.09 -20.57
-20.31 -15.17 -11.3 -9.69 -10.92 -14.56 -19.8 -25.54 -30.8 -35.33
-35.86 -24.68 -15.07 -8.97 -7.12 -8.93 -12.74 -16.89 -20.4 -23.39
-17.3 -9.28 -0.19 7.48 12.27 14.06 14 13.47 13.56 14.62
12.33 17.52 23.59 29.25 33.37 35.69 36.64 37.33 38.72 41.22
39.19 36.51 35.66 36.41 38.45 41.13 43.9 46.35 48.42 50.19
33.08 31.03 29.32 27.55 25 21.14 15.84 9.58 3.38 -1.66
26.23 27.87 31.53 36.01 40.11 42.99 44.77 45.9 47.05 48.51
-8.23 -9.54 -8.99 -7.16 -5.01 -3.61 -3.36 -4.18 -5.62 -7.42
41.53 41.32 42.31 44.1 45.48 45.66 44.24 41.61 38.51 35.35
86.37 90.41 94.04 95.18 92.34 85.1 74.8 63.8 54.16 47.06
16.27 20.11 24.01 27.17 29.07 29.62 29.44 29.35 29.86 31.17
-11.5 -10.26 -8.17 -5.94 -4.24 -3.51 -3.59 -4.15 -4.71 -5.13
-29.04 -24.58 -22.14 -22.42 -24.9 -28.44 -31.63 -33.37 -33.55 -32.69
-28.69 -31.15 -35.01 -39.07 -42.57 -45.4 -47.66 -49.51 -51.35 -53.15
-13.9 -15.64 -16.83 -17.54 -18.24 -19.45 -21.56 -24.05 -26.15 -27.31
31.4 35.09 41.72 49.82 57.62 63.92 68.34 71.61 74.44 77.93
-20.64 -19.26 -16.59 -13.32 -10.07 -7.75 -7.02 -8.28 -11.03 -14.44
-55.99 -55.21 -51.86 -47.1 -42.28 -38.15 -35.16 -32.92 -31.1 -29.39
-17.7 -31.94 -41.48 -44.81 -42.94 -38.79 -35.15 -33.27 -32.6 -31.95
9.47 12.26 16.31 20.55 24.18 26.55 27.85 28.77 29.93 31.68
53.86 49.18 42.57 34.71 26.36 18.02 10.02 2.69 -3.87 -9.12
13.17 7.41 -0.13 -8.91 -18.04 -26.34 -33.06 -38.16 -42.08 -45.54
-14.67 -16.09 -16.49 -15.25 -12.48 -8.96 -6.02 -4.54 -4.55 -5.19
7.3 10.84 18.66 28.41 37.14 42.65 44.09 42.16 38.49 34.34
8.59 5.06 3.56 4.13 6.09 7.95 8.65 7.14 2.81 -4.09
-30.13 -33.05 -36.25 -39.39 -41.75 -43.05 -43.05 -41.83 -39.63 -36.54
-40.74 -42.15 -43.1 -44.26 -46.12 -48.86 -52.22 -55.98 -59.66 -63.07
17.3 18.68 21.18 23.77 25.44 25.87 24.75 22.12 17.77 11.83
15.22 15.97 19.68 24.49 28.48 30.41 29.75 27.24 24.06 21.73
-27.26 -26.64 -22.66 -16.39 -9.59 -3.29 2.22 7.59 13.72 21.25
-25.04 -23.64 -20.25 -16.47 -13.86 -13.03 -13.58 -14.45 -14.65 -13.72
6.93 11.99 19.63 27.66 33.97 37.37 37.96 36.57 34.45 32.36
-9.15 -8.03 -3.93 2.15 8.65 13.84 16.65 16.96 15.65 13.72
-15.2 -12.57 -6.98 -0.53 4.54 6.64 5.12 0.38 -6.53 -13.5
2.3 8.94 17.6 26.69 34.34 39.4 41.06 39 33.3 24.64
-12.57 -10.73 -7.35 -3.68 -0.51 2.03 4.39 6.57 8.23 8.38
13.09 7.36 5.32 6.31 8.98 11.5 12.19 10.02 4.67 -3.32
-15.13 -25.22 -31.32 -32.71 -30.19 -25.82 -21.98 -20.62 -22.28 -26.21
28.63 21.95 18.39 18.05 20.33 23.73 27.06 29.57 31.23 32.9
-41.27 -49.79 -57.63 -62.59 -63.41 -59.94 -53.57 -46.27 -40.04 -35.97
-32.78 -40.47 -46.09 -49 -49.49 -48.1 -45.83 -43.59 -41.95 -41.37
-17.4 -22.48 -26.93 -30.92 -34.33 -36.56 -37.21 -36.4 -35.19 -35.08
22.09 12.89 4.38 -2.63 -7.7 -10.24 -10.47 -8.81 -6.39 -4.31
1.23 -11.58 -23.54 -32.53 -37.05 -37.17 -33.53 -27.41 -20.03 -12.64
44.25 35.67 30.46 28.63 29 30.26 31.43 32.51 33.67 35.29
16.87 12.97 11.79 13.58 17.99 24.46 32.13 40.06 47.29 53.03
15.66 11.07 7.1 4.93 5 6.69 8.73 9.82 9.06 6.38
22.93 13.76 3.48 -6.51 -14.86 -20.72 -23.97 -25.06 -24.98 -24.72
16.65 10.45 4.88 0.59 -1.81 -1.71 0.37 3.76 6.95 8.91
71.47 69.81 67.67 64.57 60.45 55.56 50.03 43.95 37.44 30.72
13.22 4.58 -4.02 -11.14 -15.18 -14.81 -10.1 -2.29 6.77 15.27
52.12 37.81 21.84 7.62 -1.86 -5.12 -3 2.54 9.31 16.17
35.45 31.73 28.4 25.71 23.69 22.72 23.2 25.32 28.87 33.11
40.6 47.62 57.66 69.03 79.06 85.29 86.83 84.65 81.1 78.45
-6.01 -7.84 -10.23 -12.92 -15.28 -16.42 -15.79 -13.07 -8.17 -1.61
5.09 0.36 -5.18 -11.01 -16.23 -19.85 -21.13 -19.87 -16.3 -10.9
-30.05 -26.96 -25.71 -26.56 -28.34 -29.05 -27.39 -23.19 -17.04 -10.17
-83.24 -78.57 -76.92 -78.61 -82.75 -87.31 -89.96 -89.07 -84.18 -75.93
-61.42 -56.87 -49.41 -40.08 -30.85 -23.66 -19.96 -20.27 -23.68 -28.45
-35.01 -36.67 -39.32 -41.73 -43 -42.52 -40.42 -37.31 -34.02 -31.18
-35.38 -36.81 -39.13 -42.27 -45.78 -48.65 -49.72 -48 -43.59 -37.31
-0.27 -0.02 0.37 0.34 -0.13 -0.85 -1.46 -1.21 0.33 3.46
25.39 29.11 32.88 35.84 37.01 35.98 33.48 30.85 29.73 30.74
-49.41 -48.63 -49.34 -50.83 -52.2 -52.43 -51.29 -49.25 -47.4 -46.66
-28.09 -25.57 -21.61 -16.98 -13.09 -10.96 -10.63 -11.01 -10.78 -9.29
70.53 66.72 60.92 54.2 47.3 41.24 36.81 34.99 36.65 42.09
-5.85 -5.41 -5.24 -6.41 -9.8 -15.36 -21.82 -27.4 -30.69 -31.34
-15.11 -14.79 -15.89 -19.31 -24.44 -29.97 -34.12 -36.06 -35.89 -34.54
-9.69 -3.53 2.32 5.75 5.44 0.87 -6.75 -15.41 -22.76 -27.4
31.53 33.56 32.54 28.17 21.37 13.71 6.75 1.68 -1.2 -2.09
47.75 50.93 52.22 51.69 49.9 47.87 46.89 47.87 50.97 55.48
5.56 3.13 -1.6 -7.25 -12.44 -15.9 -17.31 -16.7 -14.47 -10.98
-21.05 -28.62 -41.2 -55.33 -67.33 -74.3 -74.95 -70.05 -60.91 -49.24
-11.8 -13.63 -19.94 -29.08 -38.64 -46.36 -50.88 -52.17 -50.95 -48.3
24.02 20.51 13.78 6.05 -0.44 -4.67 -7.02 -8.44 -10.01 -12.03
4.29 3.9 1.49 -1.82 -4.95 -7.47 -8.98 -9.31 -8.15 -5.42
-16.36 -5.21 3.09 8.13 9.47 7.37 2.32 -4.73 -12.86 -21.19
-8.37 -2.59 1.82 5.78 9.96 13.64 14.85 11.37 1.94 -12.64
18.35 27.35 34.36 39.21 42.02 42.96 41.96 39.12 34.74 29.16
-6.28 -0.62 2.94 5.23 6.98 8.4 9.39 9.25 7.27 3.27
-57.49 -55.73 -54.26 -51.88 -47.34 -40.41 -31.78 -23.2 -16.01 -10.9
-6.87 -5.38 -1.27 5.47 14.09 23.06 31.15 37.29 41.32 43.51
-15.08 -13.54 -14.56 -16.17 -16.31 -14.48 -11.67 -9.63 -9.75 -12.41
-53.25 -52.51 -54.87 -58.4 -60.89 -60.55 -57.34 -52.56 -47.95 -44.98
-12.52 -10.66 -8.84 -6.68 -3.57 0.23 3.93 6.26 6.42 4.33
13.43 19.03 25.23 31.27 36.95 41.6 44.69 45.85 44.61 40.9
49.15 54.07 57.87 61.23 64.52 67.49 69.6 70 68.01 63.84
34.08 37.43 41.02 45.46 50.77 56.72 62.8 68.23 72.21 74.05
27.21 30.12 32.52 34.58 36.32 37.56 38.07 37.85 37.17 36.11
-9.34 -3.86 1.98 7.96 14.42 21.26 28.13 34.14 38.29 40.23
-2.85 -0.92 -0.41 0.05 2.15 6.78 13.4 20.29 25.49 27.7
-12.18 -8.78 -7.96 -7.92 -7.09 -4.83 -1.82 0.82 1.91 0.85
52.28 51.37 51.51 52.4 54.41 56.47 57.53 56.39 52.34 45.98
12.38 21.5 32.12 42.35 50.8 56.92 60.66 62.51 63.05 63
47.03 54.63 63.33 72.35 80.75 87.99 93.84 98.75 103.17 107.51
-70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
180 185 190 195 200 205 210 215 220 225
36.08 31.6 26.71 22.9 21.96 24.3 29.63 36.81 44.08 50.14
17.39 15.49 15.87 19.85 27.77 39.01 52.99 68.47 84.85 101.06
6.16 1.55 -3.67 -8.86 -13.28 -16.65 -18.54 -18.84 -17.74 -15.72
12.43 9.7 7.93 6.91 5.77 4.55 3.7 3.79 5.1 7.15
77.36 77.33 75.8 73.52 71.39 70.12 69.8 69.91 69.45 67.39
88.48 95.42 99.36 100.64 99.8 97.46 93.68 88.03 79.81 68.63
76.97 82.12 85.89 88.3 89.78 91.07 92.85 95.06 97.34 99.09
40.28 38.49 39.92 44.6 51.77 59.97 67.56 73.45 76.86 77.92
78.08 85 91.87 97.78 102.6 106.28 108.79 109.54 107.96 103.63
1.4 0.75 1.4 4.24 9.27 16.02 23.58 31.5 39.12 46.11
51.3 49.55 46.79 43.39 39.55 35.46 31.65 28.7 26.78 25.7
28.07 26.17 27.85 33.66 43 54.46 66.66 78.45 89.04 97.94
57.03 63.4 69.66 74.87 79.06 82.73 86.32 89.77 92.4 93.31
56.02 63.15 69.62 75.46 80.23 83.5 85.07 84.3 80.69 73.92
40.55 43.21 44.48 45.01 45.38 45.71 46.11 46.33 46.48 46.71
38.49 29.96 22.55 17.52 15.4 15.88 18.12 21.02 23.51 25.11
70.95 69.16 65.49 60.83 56.36 52.99 51.18 50.67 50.47 49.52
70.34 77.62 85.99 94.55 102.53 109.22 114.43 118.07 120 120.1
4.6 5.24 5.38 5.17 4.35 2.9 0.84 -1.67 -4.59 -7.85
6.11 1.59 -2.19 -4.03 -2.8 1.3 7.48 14.72 21.95 28.79
-19.89 -22.31 -23.75 -24.18 -23.58 -22.16 -20.16 -17.97 -16.09 -14.74
36.29 35.31 32.71 30.2 28.76 28.57 29.36 30.43 30.97 30.48
63.46 63.31 62.64 61.63 59.98 57.65 54.37 50.39 46.32 42.59
26.23 23.69 20.4 16.59 12.59 9.18 6.81 5.71 5.42 5.5
27.9 23.29 17.65 10.84 3.43 -4.04 -11.09 -17.33 -22.85 -27.59
23.41 23.78 23.15 21.43 18.72 14.99 10.43 5.13 -0.49 -6.18
37.98 37.11 34.97 31.35 26.41 20.64 14.8 9.26 3.86 -1.59
21.29 21.22 20.14 18.66 17.66 17.6 18.34 19.48 20.19 19.58
15.28 20.32 23.81 24.93 23.99 21.08 16.87 11.4 4.75 -3.15
-6.13 -7.02 -6.82 -4.88 -0.48 6.28 14.72 23.76 32.78 41.5
21.33 23.77 26.14 28.51 30.94 32.99 34.39 34.62 33.26 30.02
11.81 8.85 4.03 -1.99 -8.11 -13.64 -18.3 -22.35 -25.74 -27.95
50.61 55.09 57.98 59.22 59.88 61.03 63.19 65.44 66.59 65.83
4.62 14.08 22.54 29.31 34.49 38.33 41.08 42.7 42.78 40.91
-29.68 -30.03 -31.5 -33.44 -35.56 -38.06 -41.01 -44.74 -49.33 -54.44
-58.51 -55.42 -51.57 -48.36 -46.25 -44.86 -43.51 -41.75 -39.97 -38.5
28.26 32.65 36.71 40.38 43.92 47.48 51.19 54.67 57.43 58.84
23.04 29.84 36.93 44.1 51.15 58.15 65.14 72.13 78.39 83.35
-43.53 -42.17 -39.94 -36.64 -32.83 -29.47 -27.42 -26.84 -27.36 -28.16
-11.89 -13.12 -14.54 -15.08 -14.31 -12.31 -9.71 -7.32 -5.73 -5.39
16.98 14.68 12.04 9.7 8.18 7.51 7.49 7.6 7.6 7.62
-9.54 -10.26 -12.5 -15.61 -18.98 -21.96 -24.13 -25.34 -25.41 -24.4
-1.84 -2.94 -6.14 -10.79 -16.23 -22.11 -27.92 -33.47 -38.46 -42.68
-26.5 -27.35 -28.08 -28.89 -29.88 -30.72 -31.05 -30.55 -29.32 -27.68
-0.3 -5.46 -10.53 -14.58 -16.92 -17.75 -17.65 -17.37 -17.43 -18.07
-8.79 -7.47 -5.94 -3.35 0.52 5.36 10.46 15.36 19.57 23.11
-9.35 -12.47 -15.78 -18.66 -21.24 -23.43 -25.43 -27.31 -29.31 -31.6
-45.21 -46.29 -48.41 -51.7 -56.12 -61.07 -65.82 -69.82 -72.79 -74.8
-31.68 -35.92 -41.84 -48.29 -54.05 -58.72 -62.36 -65.23 -67.4 -68.56
-4.97 -4.27 -4.94 -6.83 -9.72 -13.12 -16.78 -20.11 -22.76 -24.31
28.06 26.3 22.68 17.53 11.03 3.49 -4.9 -14.01 -23.45 -32.53
-57.1 -54.82 -52.62 -51.34 -51.49 -52.34 -52.92 -52.45 -50.69 -48.12
7.24 12.64 17.99 23.37 28.54 33.13 36.77 39.37 41.04 41.82
48.09 48.06 47.68 47.36 47.28 47.23 47.06 46.59 45.71 44.43
-33.45 -32.87 -31.85 -29.92 -27 -22.92 -17.87 -11.72 -4.81 2.65
1.13 5.41 9.57 13.25 16.28 18.21 18.47 16.65 12.59 6.72
2.93 4.71 7.26 10.36 13.88 17.02 18.9 18.87 16.82 13.53
68.01 72.7 77.99 83.19 87.58 90.52 91.69 91.22 89.18 85.91
-26.53 -26.64 -26.49 -26.06 -25.83 -25.83 -26.14 -26.61 -27.14 -27.67
29.25 29.01 29.44 30.58 31.88 33.23 34.44 35.24 35.53 34.93
58.15 62.64 65.82 67.75 68.34 67.67 65.9 63.3 60.09 56.37
-3.04 -2.74 -2.25 -1.56 -0.45 1.38 3.92 6.86 10.18 13.86
1.36 5.68 10.27 14.56 18.03 20.92 23.79 26.99 30.74 34.81
-9.5 -8.63 -7.23 -5.34 -2.66 1.05 5.96 12.14 19.4 27.41
46.87 50.24 54.58 59.64 65.17 70.72 75.72 79.6 81.96 82.78
-38.09 -40.88 -43.93 -46.3 -47.5 -47.57 -46.79 -45.64 -44.31 -42.54
-41.29 -44.65 -48.13 -51.64 -55.04 -58.33 -61.25 -63.11 -63.56 -62.28
-3.11 -8.23 -11.07 -11.81 -10.93 -8.93 -5.54 -0.59 6.07 14.05
-2.78 -5.2 -7.96 -10.8 -13.69 -16.96 -20.45 -23.57 -25.5 -25.7
-39.5 -42.38 -44.8 -46.34 -47.16 -47.55 -48 -48.48 -48.85 -48.16
18.6 21.85 24.13 25.48 26.02 25.56 24.04 21.45 18.04 14.2
-15.36 -12.67 -8.34 -2.92 2.98 8.69 13.98 18.58 22.74 26.4
57.48 55.2 50.4 42.72 32.5 20.53 8.25 -3.4 -13.6 -22.06
5.06 1.06 -4.83 -12.22 -20.53 -29.56 -38.77 -47.44 -54.8 -60.88
85.92 97.95 108.99 118.04 124.53 127.98 128.17 125.25 119.69 112.07
12.06 11.03 9.92 8.04 5.28 2.14 -0.15 -0.56 1.41 5.45
12.3 10.87 9.37 8.38 8.24 9.25 11.54 15.3 20.47 26.32
-17.42 -14.45 -12.41 -11.63 -12.2 -13.81 -15.77 -16.81 -16.03 -12.77
-12.86 -13.99 -15.98 -18.41 -20.94 -23.74 -27.1 -31.25 -35.85 -40.45
-37.88 -39.07 -38.75 -37.44 -35.59 -33.47 -31.06 -28.39 -25.28 -21.88
-49.09 -47.04 -43.8 -40.03 -36.33 -33.39 -31.47 -30.3 -28.92 -26.67
-22.87 -20.88 -19.74 -18.81 -18.03 -17.56 -17.51 -18.65 -21.23 -25.42
-4.37 -11.23 -18.58 -25.65 -31.78 -36.92 -41.01 -43.98 -45.48 -45.17
4.67 2.06 0.88 0.85 1.04 0.72 -0.56 -2.63 -4.55 -5.37
8.1 6.16 3.99 1.53 -1.47 -5.01 -9.1 -13.17 -16.82 -19.43
-3.48 -7.12 -12.38 -19.15 -26.67 -34.51 -42.22 -49.68 -56.96 -63.75
-11.39 -13.83 -15.72 -17 -17.75 -18.26 -18.68 -19.19 -19.77 -20.33
33.99 36.65 40.44 45.21 50.87 57.27 63.93 70.24 75.06 77.51
21.42 27.62 34.62 41.42 47.4 52.58 57.53 62.4 66.75 69.79
38.5 42.65 47.85 53.54 59.2 64.68 70.11 76.16 82.85 89.87
-48.93 -50.19 -50.06 -48.24 -44.75 -39.87 -33.78 -26.58 -18.4 -9.61
7.31 11.29 17.18 24.27 31.37 37.36 41.36 42.88 41.93 39.39
11.94 16.29 21.45 27.71 35.23 43.6 51.69 57.9 61.09 60.69
-31.57 -32.45 -32.79 -33.07 -33.47 -33.86 -33.92 -33.41 -32.61 -31.69
-19.31 -21.1 -21.73 -21.62 -20.95 -19.86 -18.38 -16.72 -14.96 -13.57
-22.47 -25.91 -29.3 -32.31 -34.03 -33.66 -30.64 -25.13 -18.23 -11.4
-36.51 -40.48 -45.22 -50.5 -56.1 -61.21 -65.05 -66.81 -66.44 -64.06
45.64 48.31 49.54 48.49 44.63 38.02 29.27 19.75 10.76 2.96
12.18 9.4 6.4 3.41 0.62 -2.07 -4.79 -7.82 -11.03 -14.33
28.38 28.75 28.3 27.08 25.56 23.93 22.32 20.54 18.48 16.17
-12.72 -17.09 -21.29 -25.08 -28.04 -29.73 -29.76 -27.97 -24.6 -19.99
-17.13 -20.46 -22.09 -21.79 -19.67 -16.26 -12.2 -7.92 -3.54 0.76
-41.31 -45.2 -49.44 -53.17 -55.69 -56.69 -56.5 -55.72 -55.16 -55.45
10.9 4.91 -1.04 -5.57 -7.31 -5.69 -1.02 5.37 11.94 17.49
-47.66 -43.95 -39.53 -35.02 -31.04 -28.07 -26.16 -25.24 -24.89 -24.77
-12.81 -11.63 -9.97 -8.13 -6.14 -4.01 -1.51 1.05 3.37 4.71
7.08 7.73 8.53 9.33 10.31 11.64 13.13 14.28 14.56 13.59
58.79 58.82 58.76 58.29 57.53 56.84 56.84 58.07 60.85 65
45.09 46.18 46.61 46.34 45.29 42.95 38.51 31.36 21.51 9.97
13.27 13.77 13.26 11.89 9.69 6.88 3.52 -0.28 -4.2 -7.78
-2.86 9.13 21.46 33.15 43.68 52.83 60.56 66.55 70.5 71.94
7.28 8.98 10.75 12.45 14 14.99 15.17 14.21 11.79 8.41
9.74 7.11 5.37 4.56 4.65 5.3 6.13 6.73 6.75 6.52
38.79 41.74 43.16 42.72 40.33 36.27 30.91 24.75 18.18 11.56
-5.84 -7.84 -10.45 -13.63 -17.39 -21.72 -26.71 -32.45 -38.53 -44.55
-24.9 -30.93 -37.31 -42.66 -46.01 -47.02 -46.53 -45.26 -43.64 -41.72
-39.07 -42.56 -46.37 -50.52 -54.95 -58.85 -61.47 -62.41 -61.78 -60.04
-26.59 -30.77 -36.15 -42.63 -49.65 -56.78 -64.02 -71.45 -78.95 -86.29
16.28 17.73 18.51 18.36 17.27 15.43 12.99 10.04 6.7 2.96
44.45 47.64 50.18 52.06 53.52 54.93 56.23 57.27 57.73 57.33
52.09 54.44 57.56 61.27 65.35 69.91 75.02 80.56 86.16 90.78
-4.83 -5.93 -5.15 -2.17 3.45 12.24 23.94 37.25 50.59 62.45
50.33 52.16 53.65 54.82 55.61 56.25 56.68 57.09 57.34 57.37
-9.43 -11.59 -13.66 -14.98 -15.14 -14.08 -12.34 -10.53 -9 -7.76
32.67 30.64 29.16 28.36 28.09 28.43 29.42 31.09 33.53 36.68
42.26 38.9 35.38 31.09 25.56 19.23 12.57 6.02 -0.38 -6.91
32.89 34.69 36.44 38.17 40.37 43.14 46.54 50.38 53.81 56.28
-5.34 -5.86 -6.89 -8.59 -10.78 -13.06 -14.98 -16.43 -17.26 -17.85
-31.74 -31.4 -32.08 -33.75 -36.05 -38.65 -41.42 -44.38 -47.57 -51.14
-55.13 -57.17 -59.02 -59.79 -58.72 -55.48 -50.24 -43.75 -36.61 -29.16
-27.13 -25.68 -23.26 -20.37 -17.43 -14.64 -12.1 -9.56 -6.72 -3.47
82.32 87.67 92.87 96.66 97.92 96.26 91.85 85.63 78.38 70.73
-17.79 -20.57 -23.09 -25.63 -28.22 -30.77 -32.76 -33.75 -33.7 -32.9
-27.94 -26.98 -26.59 -26.97 -27.95 -29.37 -31.08 -33.12 -35.54 -38.62
-30.84 -29.52 -28.63 -28.48 -28.86 -29.42 -29.77 -30.46 -31.88 -34.33
33.83 35.77 36.83 36.45 34.38 30.61 25.31 18.97 12.11 5.31
-12.86 -15.07 -15.96 -15.97 -15.59 -15.08 -14.4 -13.38 -11.96 -10.35
-48.89 -52.28 -55.39 -57.91 -59.92 -61.51 -62.71 -63.45 -63.33 -61.87
-5.25 -4.28 -2.4 -0.39 1.23 2.37 3.49 5.24 7.86 10.75
30.49 26.97 23.86 21.01 18.42 16.1 14.04 12.23 10.69 9.68
-12.91 -22.54 -31.83 -39.74 -45.52 -49.13 -50.57 -50.08 -47.42 -42.54
-32.83 -29.12 -26.13 -24.96 -26.15 -29.69 -34.65 -39.82 -44.13 -46.89
-65.94 -67.98 -69.14 -69.3 -68.3 -65.91 -62.01 -56.36 -49.21 -41.14
4.74 -2.94 -10.31 -17.06 -22.92 -27.85 -32.23 -36.23 -39.94 -43.3
21.21 22.73 25.74 29.38 33.21 37.16 41.49 46.39 51.42 55.8
29.96 39.02 47.5 54.47 59.64 63.27 65.61 66.75 66.48 64.22
-11.88 -9.75 -7.71 -5.87 -4.11 -2.16 0.15 2.67 5.43 8.13
30.4 28.22 25.29 21.23 16.18 10.57 4.89 -0.6 -6.17 -11.73
11.96 10.36 8.63 6.43 3.87 1.51 -0.38 -1.85 -3.61 -5.92
-18.52 -19.78 -16.44 -8.91 1.91 14.28 27.04 38.95 49.38 58.19
14.41 4.54 -3.38 -8.22 -10.01 -9.41 -7.62 -5.56 -4 -3.22
6.51 2.96 -1.12 -4.58 -6.42 -6.78 -6.44 -6.5 -7.83 -10.48
-12.48 -21.14 -27.64 -31.14 -31.79 -30.76 -29.35 -28.54 -28.34 -27.88
-30.57 -33.82 -35.24 -34.62 -32.72 -29.76 -25.8 -20.52 -13.64 -5.16
35.09 37.51 39.12 38.44 34.66 27.98 19.78 11.94 5.84 2.13
-34.57 -35.24 -37.02 -38.96 -40.32 -40.99 -41.08 -41.07 -41.32 -42.04
-41.83 -43.44 -45.91 -49.02 -52.43 -55.62 -58.29 -60.35 -61.77 -62.5
-37.25 -42.19 -49.38 -57.62 -65.92 -73.64 -80.94 -87.99 -94.7 -100.55
-3.45 -3.76 -4.62 -5.21 -5.24 -5.1 -5.7 -7.86 -11.89 -17.43
-6.61 -3.04 -2.46 -4.4 -7.96 -12.1 -15.99 -18.7 -20.06 -19.72
36.96 38.39 39.32 39.81 40.24 40.74 41.31 41.55 41.54 41.52
56.64 57.64 56.48 53.53 49.54 44.65 38.62 31.48 22.97 13.29
2.1 -3.3 -9.06 -14.55 -18.88 -21.55 -22.6 -22.63 -22.28 -21.72
-24.8 -25.18 -25.49 -24.81 -22.39 -17.82 -11.56 -4.64 1.65 6.05
9.17 8.28 7.05 6.93 8.5 11.79 16.17 20.55 23.91 25.89
24.35 19.35 16.61 16.79 19.91 25.23 31.79 38.44 44.67 49.54
22.29 28.07 33.24 38.41 43.82 49.04 53.42 56.74 58.79 59.86
23.09 30.52 38.77 47.84 56.94 65.31 71.94 76.5 78.92 79.46
37.16 40.48 43.25 45.66 48.47 52.21 57.13 63.15 69.98 77.04
78.01 79.41 81.41 82.78 83.07 82.65 82.39 82.65 83.85 85.85
6.14 14.2 21.76 28.14 32.89 35.66 36.56 35.94 34.16 31.97
-4.25 2.98 10.03 16.24 20.94 23.83 25.07 25.07 24.49 23.67
-3.35 2.82 8.01 11.81 13.56 13.3 11.03 7.58 4.05 1.35
-65.57 -54.63 -44.23 -35.27 -28.19 -23.26 -20.19 -18.52 -17.52 -16.57
-32.57 -34.64 -34.47 -32.61 -29.98 -27.52 -25.18 -22.99 -20.77 -18.75
-29.53 -29.32 -30.84 -34.24 -39.2 -45.12 -50.84 -55.3 -57.81 -58.42
-30.56 -24.32 -18.96 -14.27 -9.94 -5.68 -1.68 1.95 4.96 7.26
7.82 12.7 17.13 20.52 22.67 23.49 23.41 22.58 21.15 19.24
33.78 37.66 41.59 45.15 48.55 52.2 56.41 60.8 65.2 69.09
-47.18 -48.55 -50.05 -51.12 -51.67 -51.97 -52.28 -52.61 -52.27 -50.64
-6.58 -3.39 -0.56 1.43 2.66 3.07 2.85 1.91 0.13 -2.63
50.44 60.3 69.96 78.55 86 93.14 100.24 107.48 114.69 121.42
-29.8 -27.17 -24.78 -23.3 -22.92 -22.95 -22.73 -21.76 -20.29 -18.53
-32.99 -31.76 -31.05 -30.9 -31.6 -33.45 -36.55 -40.44 -44.2 -47.2
-28.79 -28.06 -26.51 -25.81 -26.8 -29.47 -33.22 -36.98 -40.34 -43.19
-1.61 -0.2 1.99 4.78 8.3 12.53 16.97 20.81 23.03 22.96
60.22 63.99 65.82 65.46 63.08 59.01 53.47 46.97 39.98 32.85
-6.57 -1.49 4.08 9.8 15.23 19.71 22.85 24.56 25.01 24.39
-36.6 -24.22 -13.04 -3.62 3.66 8.85 12.14 13.95 14.6 14.12
-44.93 -40.97 -36.38 -31.2 -25.7 -20.35 -15.31 -10.86 -7.07 -3.86
-13.92 -14.81 -13.82 -11.05 -6.76 -1.37 4.76 11.87 20.02 29.32
-1.52 3.14 7.78 12.05 15.6 18.33 20.38 21.79 22.78 23.56
-29.09 -35.83 -41.18 -44.74 -46.84 -47.73 -47.64 -46.58 -44.56 -41.53
-30.07 -47.01 -60.95 -70.88 -77.28 -81.36 -84.05 -85.83 -86.8 -87.02
23 16.59 10.55 5.07 0.11 -4.42 -8.74 -13.14 -17.21 -20.23
-2.73 -10.16 -18.69 -27.82 -37.57 -47.89 -58.43 -68.64 -77.41 -83.63
-7.77 -6.33 -6.32 -7.75 -10.78 -15.12 -20.27 -25.89 -31.55 -37.32
44.52 44.93 45.21 45.47 45.46 44.99 43.78 41.94 39.51 36.86
-17.39 -23.92 -31.6 -40 -48.6 -56.57 -62.91 -67.07 -69.08 -69.02
-43.78 -43.7 -43.87 -43.6 -42.81 -41.97 -41.47 -41.58 -42.51 -44.19
0.82 -3.03 -6.32 -8.92 -10.94 -12.86 -14.94 -17.19 -19.52 -22.01
34.74 26.82 17.84 8.93 1.06 -4.95 -8.72 -10.23 -10.05 -8.86
58.27 52.49 47.57 44.16 42.47 42.23 43.12 44.84 47.37 50.76
73.21 69.77 64.53 58.46 52.56 47.19 42.33 38.03 34.46 32.1
34.44 31.8 27.71 22.54 16.65 11.43 7.59 5.58 5.19 5.63
40.26 39.09 37.21 35.12 32.93 30.8 29.04 27.71 26.98 26.92
26.22 21.12 12.87 2.08 -10.49 -23.89 -37.09 -49.17 -59.36 -67.26
-2.19 -6.96 -12.79 -19.17 -25.89 -32.67 -39.73 -47.05 -54.41 -61.54
38.43 31.43 26.74 25.5 28.04 34.3 43.67 55.15 67.7 80.06
63.07 64.27 66.85 70.83 75.78 80.94 86.18 90.88 94.68 96.93
111.59 115.01 117.43 118.67 119.4 119.81 120.65 122.01 123.92 126.1
-70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
54.05 55.52 54.93 53.1 50.93 48.92 47.51 46.64 45.62 43.61
116.13 128.93 138.38 143.65 144.6 141.44 135.03 126.34 115.68 103.11
-13.43 -11.38 -9.35 -7 -3.49 1.72 9.01 18.28 28.74 39.02
9.19 10.61 11.58 12.03 12.23 12.2 12.24 12.63 13.49 14.56
63.47 57.86 51.2 43.96 36.49 29.12 22.52 17.65 15.09 14.88
54.71 38.55 21.19 3.84 -12.15 -25.25 -34.27 -38.39 -37.86 -33.62
99.51 98.2 94.79 89.49 83.17 76.83 71.32 66.78 62.5 57.46
76.93 74.55 71.08 66.46 60.72 54.3 47.95 42.81 39.69 38.36
96.88 88.38 78.83 68.63 58.11 47.6 38 29.9 24.02 20.29
52.29 57.66 62.4 66.54 69.94 72.43 73.95 74.56 74.48 73.49
24.69 23.14 20.36 16.32 11.13 5.4 -0.1 -4.74 -8.26 -10.97
104.92 109.63 111.59 110.59 106.78 100.48 92.79 85.05 78.29 72.94
91.99 88.22 82.07 73.92 64.23 53.55 42.64 32.23 23.15 15.6
64.07 51.8 38.2 24.1 10.43 -2.13 -12.95 -21.2 -26.32 -28.07
47.34 48.69 50.5 52.25 53.38 53.68 53.27 52.83 52.51 52.2
25.56 25.41 25.22 25.36 26.1 27.69 30.24 33.82 38.26 42.77
47.01 42.7 36.87 29.85 22.22 14.59 7.31 1.04 -4.18 -8.33
118.45 115.08 110.23 104.1 96.95 88.88 80 70.37 60.08 49.5
-11.41 -15.24 -19.3 -23.79 -28.5 -33.34 -37.78 -40.79 -41.7 -40.5
34.94 40.08 44.03 46.52 47.62 47.7 47.04 45.76 43.66 40.45
-14.08 -13.69 -13.19 -12.22 -10.76 -8.7 -6.01 -2.29 2.55 8
28.63 25.19 19.9 12.56 3.27 -7.35 -18.3 -28.22 -36.13 -41.53
40.07 38.91 39.4 41.64 45.72 51.7 59.73 69.51 80.07 90.31
5.82 6.79 9.03 12.74 17.58 22.34 26.25 28.87 30.52 31.88
-31.53 -34.21 -35.12 -33.99 -30.6 -24.99 -17.26 -7.58 3.52 15.31
-11.79 -17.57 -23.86 -31.05 -38.77 -45.73 -50.25 -50.52 -45.82 -36.72
-7.65 -14.08 -20.05 -24.89 -27.68 -27.92 -25.63 -21.04 -14.49 -6.42
17.24 13.4 8.9 4.81 2 1.02 1.9 4.54 8.69 13.79
-12.12 -21.64 -31.02 -39.49 -46.67 -52.15 -55.69 -57.51 -57.58 -56.52
50.13 59.02 68.27 77.32 85.12 90.71 93.73 94.29 93.08 90.22
24.9 18.3 11.11 4.24 -1.26 -4.75 -5.88 -4.54 -0.8 4.79
-27.95 -24.99 -19.43 -12.33 -5.11 1.23 6.77 11.82 16.39 20.12
63.26 59.61 55.89 52.36 49.01 45.4 41.49 37.47 33.45 29.32
36.9 30.72 22.71 13.45 3.77 -5.15 -12.26 -16.47 -17.52 -16.01
-59.53 -63.69 -66.29 -67.01 -66.31 -64.67 -62.84 -60.93 -58.63 -55.51
-37.81 -37.74 -37.99 -38.14 -37.69 -36.72 -35.45 -34.24 -33.51 -33.9
58.38 55.32 49.36 40.33 28.44 14.54 -0.17 -14.36 -26.79 -36.85
86.35 87.23 86.38 84.34 81.86 79.43 77.15 75.04 72.78 70.39
-28.45 -27.82 -26.18 -23.81 -20.89 -17.56 -14.17 -11.19 -8.93 -7.74
-6.63 -9.27 -13.13 -17.7 -22.17 -25.62 -27.41 -27.2 -25.61 -23.67
8.02 8.93 10.19 11.03 10.63 8.62 5.07 0.72 -3.48 -6.84
-22.47 -19.89 -17.19 -15.03 -14.28 -15.26 -17.91 -21.15 -23.96 -25.47
-45.63 -46.9 -46.34 -44.41 -41.9 -39.72 -37.89 -36.18 -33.9 -30.8
-25.81 -23.72 -21.42 -19.08 -17.24 -16.34 -16.6 -17.46 -18.11 -17.99
-19.23 -20.59 -22.04 -23.41 -24.98 -26.88 -29.09 -31.51 -33.39 -34.03
26.05 28.55 30.92 33.13 34.81 35.45 34.77 33.02 30.61 27.9
-34.35 -36.99 -38.87 -38.82 -36.07 -30.91 -24.38 -17.71 -12.03 -7.42
-75.8 -75.74 -74.45 -71.68 -67.49 -62.4 -57.02 -52.02 -47.88 -44.79
-68.45 -67.02 -64.57 -61.45 -57.73 -53.43 -48.17 -41.64 -34.02 -25.8
-24.64 -24.07 -23.24 -22.41 -21.54 -19.91 -16.82 -11.94 -5.76 0.57
-40.57 -46.88 -50.81 -52.42 -51.72 -48.9 -43.94 -37.17 -28.83 -19.89
-45.65 -43.6 -42.08 -40.78 -39.63 -38.42 -37.61 -37.38 -37.95 -39.45
41.53 39.96 36.7 31.68 24.99 16.94 7.94 -1.4 -10.58 -19.13
43.01 41.67 40.56 39.72 39.25 39.17 39.55 40.44 41.64 42.84
10.41 18.33 26.43 34.64 42.93 51.07 58.57 64.57 68.21 69.12
0.13 -6.02 -10.51 -12.73 -12.48 -10.01 -6.17 -2.14 0.76 1.49
10.11 7.68 6.84 7.64 9.78 12.52 15.11 17.01 17.61 16.79
81.19 75.12 67.4 58.26 48.54 39.38 32.03 27.01 24.64 24.28
-28.07 -28.43 -29 -30.43 -32.77 -35.88 -38.85 -40.49 -39.96 -37.18
33.61 31.92 30.49 29.88 30.18 31.13 32.41 33.84 35.33 36.59
52.36 48.09 43.97 40.57 38.07 36.5 35.59 34.78 33.98 33.52
18.2 23.5 29.6 35.79 41.07 44.45 45.84 45.95 45.51 45.02
38.87 42.29 44.34 44.43 42.35 38.16 32.53 26.12 19.54 13.36
35.62 43.17 49.29 53.67 56.34 57.64 57.89 56.77 53.75 48.5
81.91 79.13 74.04 66.57 57.23 46.7 36.13 26.29 17.65 10.26
-40.06 -36.63 -32.63 -28.75 -25.78 -24.04 -23.38 -23.11 -22.39 -20.84
-59.32 -54.7 -48.76 -41.77 -34.06 -26.16 -18.57 -11.88 -6.46 -2.24
22.47 30.41 37.23 42.57 46.32 48.55 49.26 48.42 46.26 42.97
-23.98 -20.43 -15.09 -8.01 0.22 8.55 15.28 18.86 18.95 15.76
-45.34 -39.05 -28.67 -14.79 1.04 16.77 30.65 42.07 51.11 57.99
10.14 5.91 1.77 -2.11 -5.54 -8.39 -10.66 -12.6 -14.36 -15.9
29.92 33.02 35.67 37.26 37.38 35.73 32.1 27.05 21.05 14.74
-28.67 -33.25 -35.58 -35.71 -33.79 -30.27 -25.65 -20.39 -14.62 -8.5
-65.86 -70.34 -74.46 -77.66 -79.17 -78.48 -75.64 -71.3 -66.16 -61
102.98 92.55 80.71 67.42 52.68 37.09 21.32 6.24 -7.3 -18.86
10.6 15.97 20.74 24.79 28 30.44 32.08 32.6 31.72 29.11
32.08 36.96 40.26 41.29 39.79 36.03 30.76 24.74 18.75 12.71
-7.28 -0.66 6.01 11.73 16.46 20.62 25.21 30.55 36.17 41.14
-44.67 -48.44 -51.78 -54.75 -57.06 -58.27 -58.14 -56.69 -54.26 -51.56
-18.05 -14.22 -10.43 -6.88 -3.64 -0.99 0.82 1.44 0.59 -1.48
-23.28 -19.26 -15.18 -11.52 -8.39 -5.39 -2.23 0.99 4.18 6.88
-30.7 -36.28 -41.09 -44.64 -46.59 -47.5 -47.61 -46.78 -44.43 -39.65
-43.32 -40.63 -37.98 -35.92 -34.24 -32.09 -28.66 -23.41 -16.33 -7.92
-4.44 -1.54 2.78 7.88 12.95 17.25 20.17 21.38 21.12 19.95
-20.39 -19.48 -17.14 -13.72 -9.76 -5.62 -1.42 2.59 6.61 10.45
-70.18 -75.54 -79.52 -81.08 -79.54 -74.4 -65.74 -54.31 -41 -26.65
-20.78 -21.12 -21.38 -21.39 -21.09 -20.38 -19.09 -17.28 -14.8 -11.71
76.78 72.7 65.98 57.84 49.87 43.27 38.51 35.28 32.79 30.56
70.52 68.5 64 57.61 50.2 42.43 34.99 28.03 21.78 16.29
95.86 99.61 100.49 98.85 95.72 92.05 88.17 83.37 76.61 67.52
-0.76 7.53 15.16 21.84 27.88 33.1 37.53 40.9 42.84 43.36
35.79 31.88 27.72 23.11 18.03 12.54 7.12 2.26 -1.68 -4.77
56.97 50.3 41.33 30.54 18.25 5.01 -8.7 -22.76 -37.12 -51.54
-30.96 -30.28 -29.28 -27.49 -24.46 -20.1 -14.59 -7.76 -0.09 8.36
-12.88 -12.83 -12.94 -12.44 -10.67 -7.46 -3.43 0.74 4.54 7.8
-6 -2.34 0.09 1.87 3.18 3.79 3.23 1.1 -2.41 -6.8
-59.79 -53.55 -45.33 -35.4 -25.06 -15.39 -7.13 -0.59 4.65 8.56
-3.57 -9.44 -15.01 -20.06 -23.87 -25.53 -24.44 -20.75 -14.59 -6.3
-17.24 -19.22 -19.97 -19.41 -17.85 -16.09 -14.76 -14.18 -14.23 -14.33
13.72 11.3 9.22 7.56 6.57 6.63 7.91 10.54 14.12 17.87
-14.61 -9.18 -4.03 0.56 4.4 7.19 8.52 7.95 5.01 -0.2
5.07 9.14 12.59 15.5 17.79 19.55 20.5 20.09 17.67 13.07
-56.73 -58.97 -61.57 -64.24 -66.79 -69.01 -70.65 -70.64 -68.43 -63.59
21.49 24.27 26.26 27.79 29.03 29.43 28.78 26.68 23.29 18.71
-24.72 -24.66 -24.46 -24.18 -23.58 -22.6 -21.61 -20.97 -21.08 -21.83
4.59 2.72 -0.87 -5.77 -11.56 -18.07 -24.99 -32.17 -39.36 -46.16
11.66 9.34 7.2 5.82 5.2 5.53 6.2 6.76 6.64 5.75
70.28 76.22 82.3 87.62 91.65 93.68 93.49 91.09 86.39 79.62
-1.71 -12.15 -20.62 -27.05 -31.69 -34.92 -36.59 -36.7 -35.19 -32.29
-10.5 -11.87 -11.5 -9.37 -5.9 -1.4 3.49 8.47 13.31 18.11
70.57 66.18 59.01 49.41 37.92 25.14 11.64 -2.23 -15.9 -28.94
4.69 1.4 -0.87 -1.78 -1.73 -1.08 -0.56 -0.61 -1.25 -2.24
6.47 7.16 9.21 12.35 16.53 21.59 27.08 32.75 37.85 42.05
5.21 -0.73 -6.26 -11.64 -17.18 -23.05 -29.1 -34.96 -40.03 -44.22
-49.68 -53.07 -54.43 -53.79 -51.29 -47.32 -42.02 -35.36 -27.5 -18.91
-39.33 -36.56 -33.83 -31.82 -30.77 -30.7 -31.29 -31.87 -31.81 -30.67
-57.89 -55.56 -53.22 -50.36 -46.75 -42.37 -37.58 -32.75 -28.16 -23.68
-93.17 -99.25 -104.39 -108.48 -111.39 -112.81 -112.49 -110.15 -105.73 -99.34
-1.2 -5.69 -10.59 -15.36 -19.64 -22.8 -24.71 -25.38 -25.1 -23.91
55.95 53.68 50.6 46.71 42.32 37.64 33.15 29.14 25.85 23.1
93.83 95.05 94.45 92.61 89.78 86.27 81.97 76.66 70.02 61.83
72.57 81.26 88.85 95.28 100.04 102.3 101.52 97.33 89.67 78.66
57.18 56.69 55.95 54.87 53.29 51.17 48.21 44.56 40.24 35.7
-6.83 -6.27 -6.53 -8.1 -10.99 -15.12 -19.84 -24.62 -28.88 -31.83
40.15 43.53 46.39 48.64 50.43 52.28 53.91 55.13 55.38 54.57
-13.68 -20.53 -26.42 -30.39 -31.57 -30.03 -26.54 -22.03 -17.36 -12.9
57.26 56.59 54.62 51.34 46.67 40.58 32.98 23.87 13.84 3.71
-18.29 -18.89 -19.79 -21.03 -22.57 -24.14 -25.63 -26.71 -27.48 -28.06
-55.27 -60.17 -65.74 -71.94 -78.05 -83.44 -87.95 -91.26 -93.53 -94.4
-21.3 -13.31 -5.49 1.64 7.64 12.28 15.44 17.1 17.34 16.3
0.07 3.54 6.79 9.56 11.77 13.19 13.46 12.07 9.2 5.31
62.93 55.19 47.68 40.63 34.05 27.97 22.42 17.5 13.49 11.01
-31.87 -30.85 -29.94 -28.54 -26.03 -22.17 -17.1 -11.39 -5.49 0.54
-42.22 -46.01 -49.82 -53.37 -56.47 -58.94 -60.73 -61.72 -61.76 -60.16
-37.82 -42.02 -46.41 -50.75 -54.58 -57.46 -58.81 -58.15 -55.54 -50.85
-1.03 -6.44 -10.82 -13.98 -15.9 -16.89 -17.54 -18.6 -20.22 -22.05
-8.95 -8.24 -8.57 -9.75 -11.5 -13.42 -15.33 -17.11 -18.35 -18.95
-58.97 -54.63 -49.11 -42.66 -36.04 -29.56 -23.68 -18.61 -14.2 -10.19
13.27 14.63 14.66 13.49 11.64 9.54 7.54 5.72 3.8 1.86
9.45 10.04 11.36 13.16 15.03 16.73 17.8 18.08 17.62 16.96
-35.4 -26.63 -17.14 -8.02 -0.28 5.65 9.61 12.03 12.94 12.99
-48.16 -48.28 -47.44 -45.67 -43.18 -40.06 -36.67 -33.18 -29.8 -26.65
-33.06 -25.5 -18.97 -13.46 -8.87 -5.31 -2.85 -1.57 -1.4 -2.01
-45.97 -47.41 -47.41 -45.72 -42.58 -38.2 -33.32 -28.91 -25.68 -24.1
58.92 60.28 59.84 57.81 54.41 50.33 46.16 42.4 38.81 34.76
59.56 52.26 42.66 31.26 18.77 5.86 -7.23 -20.43 -33.66 -46.51
10.79 13.25 15.66 18.01 20.49 22.86 25.09 26.63 26.97 25.26
-17.22 -22 -25.28 -26.56 -25.76 -23.09 -19.02 -14.04 -9.22 -5.53
-8.78 -11.84 -14.63 -16.99 -19.01 -20.76 -22.14 -22.79 -22.59 -21.21
65.5 71.47 76 78.58 78.82 76.39 71.65 65.37 58.24 50.49
-3.39 -4.64 -7.5 -12.3 -19.23 -27.93 -37.06 -44.69 -48.84 -48.43
-14.04 -18.06 -22.21 -26.63 -31.5 -36.62 -40.67 -41.94 -38.75 -30.79
-26.02 -22.67 -18.39 -14.79 -13.05 -13.52 -15.26 -16.25 -14.82 -9.87
4.29 13.78 22.63 29.95 35.25 38.48 40.03 40.95 42.57 46
0.76 1.4 3.57 7.04 11.23 15.88 20.95 26.59 33.63 42.24
-43.46 -45.85 -49.67 -54.96 -61.41 -67.54 -71.53 -71.43 -66.42 -56.72
-62.48 -61.65 -60.62 -60.04 -60.39 -61.67 -62.61 -61.85 -58.55 -53.2
-104.44 -105.88 -105.1 -102.79 -99.94 -96.75 -92.43 -85.51 -74.9 -60.5
-23.8 -30.22 -36.56 -42.7 -48.95 -54.84 -59.21 -60.38 -56.5 -47.36
-18.11 -15.87 -14.27 -13.9 -15.19 -17.36 -18.98 -18.09 -13.48 -5.12
41.63 42.06 42.42 42.1 40.7 38.1 35.2 33.16 33.18 35.51
2.71 -8.76 -21.49 -35.76 -51.54 -67.74 -82.06 -91.84 -94.93 -90.69
-20.92 -20.01 -19.16 -19.08 -20.53 -23.96 -29.07 -34.77 -39.9 -43.59
8.17 8.21 6.7 4.16 0.53 -4.76 -11.84 -20.18 -28.38 -34.41
26.41 26 25.12 24.22 23.32 22.04 20.04 16.63 11.14 3.65
52.75 53.88 52.84 49.81 45.25 39.53 32.45 23.54 12.2 -1.82
60.1 59.67 58.68 57.12 54.76 51.51 46.51 39.37 29.86 18.95
78.22 75.25 70.37 63.85 56.25 48.63 41.73 36.13 31.82 28.66
83.66 89.45 94.09 97.19 98.54 97.99 95.78 92.18 87.51 81.79
88.54 92.06 96.18 100.87 105.57 109.94 113.76 116.55 117.48 114.56
29.98 28.65 28.35 29.42 31.66 35.22 39.78 44.98 49.66 52.49
22.76 21.5 20.05 18.85 19.05 21.53 26.75 34.1 42.29 49.46
-0.62 -2.01 -3.41 -5.05 -7.2 -10.04 -13.81 -18.98 -25.29 -31.91
-15.55 -14.56 -13.49 -12.37 -10.91 -9.04 -6.89 -5.05 -4.03 -4.14
-17.01 -15.84 -14.91 -13.99 -12.65 -11.14 -9.67 -8.98 -9.63 -11.77
-57.89 -57 -55.96 -54.45 -52.07 -48.62 -44.45 -40.39 -37.28 -35.37
8.92 9.94 10.46 10.61 10.65 10.81 11.23 12.06 13.54 15.87
16.97 14.58 12.05 9.19 5.95 2.56 -1.28 -6.01 -11.97 -19.17
71.94 73.27 72.59 70.14 65.97 60.34 53.47 45.16 35.5 25.17
-47.38 -42.55 -36.89 -31.26 -26.05 -21.78 -18.6 -16.45 -15.08 -13.96
-6.24 -10.52 -15 -19.26 -22.56 -24.35 -24.49 -23.07 -20.49 -17.3
127.12 131.23 132.82 131.19 126.07 117.67 106.72 93.73 79.2 63.73
-17.45 -17.16 -17.74 -18.37 -18.25 -16.55 -13.05 -8.5 -4.04 -0.56
-49.16 -50.11 -50.35 -49.77 -48.29 -45.84 -42.3 -38.05 -33.35 -28.39
-45.85 -48.68 -51.46 -53.79 -54.97 -54.71 -53.38 -51.59 -49.69 -47.53
20.36 15.54 9.43 2.92 -3.14 -8.28 -12.53 -16.2 -19.63 -22.86
26.07 19.82 14 8.6 3.58 -1.18 -5.84 -10.63 -15.53 -20.16
22.75 19.94 16.13 11.6 7.13 3.34 0.75 -0.64 -0.75 0.19
12.87 11.47 10.54 10.5 11.22 12.47 14.1 16.31 19.14 21.98
-1.16 1.15 3.13 4.78 6.49 8.06 9.15 9.28 8.2 6.21
39.65 50.67 61.8 72.66 82.74 91.7 99.36 105.45 109.17 109.65
24.67 26.55 29.73 34.3 40.29 47.05 54.39 61.64 68.05 72.36
-37.32 -31.79 -24.66 -16.14 -6.43 3.98 14.6 25.25 35.41 43.95
-86.54 -85.31 -82.67 -78.09 -71.5 -63.53 -55.45 -48.68 -43.9 -40.95
-21.51 -20.39 -17.1 -12.31 -6.78 -1.19 4.04 8.62 12.2 13.92
-86.42 -85.67 -81.84 -76.24 -70.23 -64.64 -59.87 -55.62 -51.45 -47.01
-43.15 -48.92 -54.19 -58.04 -59.9 -59.78 -58.49 -56.84 -55.16 -52.95
33.87 30.6 26.97 23 18.76 14.14 8.7 1.99 -6.14 -15.12
-67.29 -63.81 -58.5 -51.48 -42.92 -33.85 -25.29 -18.31 -13.6 -12
-46.24 -48.16 -49.37 -49.51 -48.77 -47.47 -46.39 -46.15 -46.75 -47.77
-24.76 -27.5 -29.62 -30.21 -28.24 -23.4 -15.71 -5.83 5.04 15.73
-6.99 -4.58 -1.06 3.87 10.05 16.66 22.71 27.6 31.37 34.56
55.49 61.6 68.88 76.65 83.9 89.9 94.06 96.4 97.13 96.4
31.21 31.72 32.81 33.79 34.45 35.15 36.46 38.76 41.38 43.5
6.16 6.51 6.62 6.79 6.94 6.47 5.07 2.64 -0.06 -2.11
27.09 27.26 27.08 26.2 24.41 21.34 16.65 10.17 2.23 -6.23
-72.67 -75.52 -75.96 -74.49 -71.71 -68.43 -65.19 -62.16 -59.2 -56.13
-68.44 -74.86 -80.7 -85.5 -88.63 -89.53 -88.1 -84.22 -78.5 -71.42
90.91 99.11 104.03 105.49 103.74 99.03 91.94 83.25 73.61 64.14
97.28 95.62 92.36 87.79 82.16 75.24 67.27 59.03 51.44 45.43
127.73 128.53 127.92 125.79 122.56 118.6 113.91 108.12 100.88 92.58
-70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
280 285 290 295 300 305 310 315 320 325
39.88 34.06 26.76 19.1 12.68 8.51 6.92 7.74 10.47 14.83
88.27 70.83 51.14 30.26 10.24 -6.57 -18.41 -24.56 -25.78 -23.38
47.29 52.23 52.92 50.07 44.85 39.05 33.89 29.59 25.66 21.42
15.07 14.16 10.96 5.9 0.15 -4.84 -8.08 -9.52 -9.89 -9.78
16.04 17.17 17.28 16.77 16.61 18.04 21.37 25.94 29.77 31.49
-27.17 -20.32 -13.81 -7.84 -1.76 5.19 13.4 22.31 30.62 37.15
50.45 41.14 30 18.2 7.38 -1.22 -7.02 -10.01 -10.78 -10.19
38.23 37.77 36.67 35.51 35.35 36.96 39.9 43.11 45.41 46.35
18.24 17.08 16.02 14.7 13.05 11.74 11.66 13.11 15.93 19.59
70.89 65.66 57.17 46.03 33.48 21.4 11.32 4.04 -0.45 -2.65
-13.42 -15.85 -18.31 -20.26 -21.05 -20.08 -17.24 -12.74 -7.31 -1.68
68.46 63.48 57.02 49.27 41.62 36.23 34.56 36.61 40.81 44.85
9.6 4.36 -0.56 -5.29 -9.42 -12.16 -13.03 -12.16 -10.37 -8.58
-27.18 -24.77 -22.25 -20.64 -19.98 -19.67 -18.9 -17.09 -14.19 -10.46
51.04 48.23 43.33 36.61 29.19 22.22 16.74 13.06 10.98 9.78
46.22 47.12 44.87 39.91 33.66 27.79 23.23 20.08 17.8 15.78
-11.58 -14.17 -16.02 -16.79 -15.91 -12.99 -7.98 -1.23 6.25 13.35
38.78 28.17 17.7 8.07 0.06 -5.21 -7.12 -6.17 -3.86 -1.76
-37.87 -34.9 -32.42 -30.59 -28.41 -25.18 -20.51 -14.94 -9.72 -6.06
35.88 29.86 22.92 15.71 9.66 6.06 5.45 7.85 12.2 17.48
13.15 16.51 17 14.77 10.73 6.41 2.84 0.17 -2.05 -4.45
-44.76 -46.68 -47.99 -48.33 -47.05 -43.08 -36.03 -26.97 -17.53 -9.26
98.56 103.58 104.79 102.48 97.46 90.79 83 74.55 65.34 55.47
33.44 34.57 34.53 32.61 29.03 24.93 21.43 19.78 20.49 23.28
26.55 35.92 42.58 46.71 49 50.38 50.95 50.27 47.35 41.11
-24.83 -12.68 -2.27 5.74 11.96 17.7 23.96 30.41 35.4 36.94
2.66 12.13 21.17 29.38 36.9 44.09 50.79 56.69 61 62.84
18.67 22.12 23.01 21.48 18.47 15.66 14.29 14.61 16.06 17.58
-54.8 -52.84 -51.24 -49.62 -47.47 -44.18 -39.63 -34.33 -29.19 -24.89
85.66 78.9 69.31 57.07 43.13 28.73 15.14 3.2 -6.94 -15.33
11.25 17.3 21.86 24.41 25.67 26.85 28.87 31.79 34.7 36.3
22.26 21.96 18.93 13.68 6.94 -0.17 -6.83 -12.42 -16.78 -19.73
24.23 17.31 8.01 -3.15 -14.56 -24.72 -32.42 -37.5 -40.56 -42.2
-13.52 -11.96 -12.88 -16.86 -23.06 -30.01 -36.28 -41.1 -44.58 -46.83
-51.62 -47.42 -43.63 -40.55 -38.36 -36.85 -36.25 -36.88 -38.88 -41.7
-36.08 -40.43 -46.96 -54.79 -62.66 -69.54 -74.69 -78.29 -80.79 -82.33
-44.71 -50.78 -55.38 -58.52 -59.93 -59.59 -57.4 -53.33 -47.3 -39.47
67.72 64.46 60.3 55.17 48.91 41.6 33.46 24.5 15.15 6.09
-7.83 -9.31 -12.42 -17.12 -23 -29.42 -35.76 -41.12 -44.88 -46.87
-22.32 -22.29 -23.39 -24.92 -26.02 -26.44 -26.53 -27.3 -29.47 -33.17
-9.35 -11.41 -13.6 -15.95 -17.83 -18.45 -17.45 -15.7 -14.5 -14.97
-25.85 -25.87 -26.45 -27.43 -28.09 -27.4 -24.55 -19.9 -14.15 -8.51
-27.4 -24.27 -21.64 -19.08 -15.95 -12.15 -8.04 -4.78 -2.92 -2.64
-17.16 -16.31 -15.83 -15.31 -14.22 -12.07 -9.62 -7.93 -8.13 -10.47
-33.25 -31.1 -28.32 -25.38 -22.85 -20.69 -18.4 -15.76 -12.44 -8.47
24.67 20.47 15.06 9.05 3.51 -0.3 -1.97 -1.97 -1.63 -2.21
-4.14 -1.86 -0.46 -0.11 -0.72 -2.15 -4.2 -6.15 -7.83 -8.61
-42.87 -42.17 -42.36 -43.28 -44.38 -45.54 -46.77 -48.13 -49.37 -50.41
-17.93 -11.42 -7.08 -4.72 -3.78 -3.62 -3.89 -5 -7.32 -11.31
5.96 9.42 10.51 9.62 7.61 5.46 3.72 2.4 1.24 -0.32
-11.62 -5.02 -0.44 2.76 5.55 9.06 13.45 18.02 21.54 22.85
-41.87 -44.99 -48.64 -52.18 -54.81 -55.91 -55.39 -53.7 -51.81 -50.41
-26.36 -32.18 -36.39 -39.18 -40.75 -41.02 -40.07 -37.77 -34.29 -30.11
43.39 42.73 40.56 37.38 34.05 32.23 32.73 35.23 38.76 42.05
67.12 62.82 56.94 50.06 42.65 34.62 26.2 17.68 9.56 2.62
0.36 -1.25 -1.66 0.29 4.22 8.83 12.06 12.8 11.05 7.49
14.53 11.16 7.23 3.46 0.42 -1.88 -3.88 -6.07 -8.79 -11.78
25.42 27.74 30.94 34.92 39.82 45.87 53.18 61.83 71.03 79.75
-32.46 -26.86 -21.21 -16.04 -11.58 -7.91 -5.31 -4.12 -4.77 -7.12
37.49 37.83 37.96 37.99 38.23 38.6 38.85 38.67 38.05 37.08
33.93 35.47 37.84 40.42 42.93 45.28 47.43 49.27 50.51 50.35
44.18 42.21 38.46 32.85 26.06 19.3 13.47 9.33 7.25 6.81
8.2 4.51 2.3 1.36 1.23 1.52 2.7 5.35 9.62 15.28
41.42 33.8 26.97 21.53 17.46 13.9 10.56 7.47 5.31 4.15
4.39 0.28 -1.75 -1.71 -0.07 2.55 5.48 8.73 12.83 18.65
-18.39 -15.68 -13.63 -13.05 -14.21 -16.63 -19.56 -21.74 -22.39 -21.56
1.09 3.96 6.48 8.66 10.2 10.83 10.49 9.01 6.62 3.44
38.54 33.01 26.38 18.86 10.9 3.06 -4.19 -9.83 -13.49 -14.46
10.65 4.79 -0.84 -5.54 -8.77 -10.12 -9.34 -7.23 -4.71 -2.79
62.94 65.86 66.84 66.22 64.36 61.57 57.79 52.69 46.15 38.2
-17.31 -18.37 -19.08 -19.41 -19.6 -19.81 -19.87 -19.49 -18.29 -16.2
8.23 1.86 -4.24 -9.71 -14.2 -17.8 -20.67 -23.03 -24.8 -25.69
-1.9 5.07 11.92 17.7 21.44 22.78 22.35 21.47 21.36 22.91
-56.2 -52.13 -48.84 -46.55 -44.73 -42.97 -40.89 -38.14 -34.79 -30.89
-28.18 -34.89 -38.93 -40.04 -38.26 -33.68 -26.58 -17.29 -6.26 5.84
25.23 20.7 16.61 13.8 12.14 10.77 8.82 6.11 3.43 2.14
6.17 -1.35 -9.97 -19.07 -27.76 -34.85 -39.44 -41.14 -39.88 -36.03
44.32 45.29 44.31 41.69 37.77 32.3 25.33 16.86 7.33 -2.43
-48.92 -46.52 -44.45 -42.83 -41.59 -40.34 -38.37 -35.05 -30.06 -23.83
-4.51 -8.26 -12.34 -16.37 -19.59 -21.27 -20.84 -18.8 -15.98 -13.43
8.6 8.99 7.87 5.83 3.74 2.49 2.58 3.43 3.98 3.24
-32.15 -22.77 -12.95 -4.51 1.57 5 6.34 6.36 5.19 2.9
1.2 10.39 19.5 28.34 36.84 45.13 52.45 58.28 61.8 62.63
18.28 16.25 13.61 10.4 6.95 4.27 3.24 4.37 7.35 11.47
14.16 17.53 20.09 21.4 21.31 20.19 18.13 15.66 12.97 10.37
-12.29 0.84 11.73 19.7 25.01 28.64 31.29 33.06 33.43 32.09
-8.21 -4.67 -1.82 -0.36 -0.62 -2.34 -4.77 -7.19 -9.41 -11.7
28.35 26.49 25.15 23.97 22.55 20 16.26 11.57 6.92 3.4
11.62 8.24 6.97 7.94 10.69 14.29 17.48 19.43 20.37 20.73
57.07 46.95 38.65 32.93 29.35 27 25.38 24.56 24.69 25.66
42.46 40.28 37.53 34.84 32.29 29.93 27.18 23.35 17.96 10.86
-7.16 -9.23 -10.96 -12.23 -12.85 -12.87 -12.36 -11.43 -9.89 -7.73
-65.29 -76.85 -84.45 -87.16 -85.28 -80.31 -73.64 -66.41 -58.9 -51.17
16.93 24.59 30.36 33.33 33.26 30.74 26.96 22.96 19.08 14.66
10.72 13.39 15.88 17.51 17.89 16.69 13.97 9.94 5.05 -0.05
-11.73 -16.95 -22.42 -28.06 -33.84 -39.3 -43.54 -45.47 -44.46 -40.51
11.01 11.79 10.93 8.97 6.43 3.35 -0.36 -4.58 -9.11 -13.31
3.86 15.1 26.37 36 43.02 46.97 48.51 48.49 47.75 46.35
-13.66 -11.93 -9.01 -4.89 0.22 6.13 12.25 17.67 21.25 22.12
20.96 22.89 23.79 24.11 24.36 24.4 24.37 23.8 22.9 21.79
-6.93 -13.86 -19.59 -23.53 -26.07 -28.12 -30.71 -33.64 -35.94 -36.31
6.72 -0.22 -6.45 -11.27 -14.68 -17.2 -19.57 -21.75 -23.23 -23.25
-56.79 -49.12 -42.37 -37.36 -34.44 -32.91 -31.87 -30.79 -29.76 -28.85
13.55 8.1 2.87 -1.96 -5.9 -9.03 -11.28 -12.64 -12.87 -11.72
-23.04 -24.15 -25.14 -26.12 -27.2 -28.31 -29.12 -29.51 -29.28 -28.78
-52.18 -57.15 -60.76 -63.16 -64.34 -64.43 -63.29 -60.81 -56.53 -50.38
4.17 2.35 0.92 -0.02 -0.44 -0.74 -1.19 -1.76 -2.36 -2.62
71.35 62.24 53.59 46.21 40.73 37 34.54 32.73 31.43 30.68
-28.58 -24.44 -19.96 -15.02 -9.37 -2.88 4.22 11.49 18.28 24.38
22.81 27.4 31.69 35.41 38.3 40.17 40.89 40.39 38.87 36.55
-40.9 -51.34 -59.97 -66.46 -70.3 -71.24 -69.1 -64.06 -56.9 -48.79
-3.46 -4.72 -6.17 -7.72 -9 -9.5 -9.04 -7.8 -6.78 -6.49
44.82 46.3 46.78 46.98 47.34 47.92 48.54 48.66 47.74 45.11
-47.1 -48.59 -48.5 -46.63 -43.17 -38.46 -33.03 -27.34 -21.78 -16.36
-10.35 -2.66 3.48 7.92 10.67 12.2 12.75 12.37 11.13 8.68
-28.06 -24.1 -19.15 -13.85 -8.99 -5.53 -3.93 -4.54 -7.22 -11.12
-19.06 -14.73 -11.27 -9.65 -10.62 -14.38 -20.58 -28.38 -36.8 -44.96
-91.17 -81.65 -71.72 -61.93 -53.26 -46.36 -41.75 -39.95 -41.35 -45.83
-21.62 -17.89 -12.94 -7.48 -2.79 -0.07 0.06 -2.06 -5.58 -9.46
21.03 19.91 20 21.78 25.01 28.97 32.29 33.92 33.24 30.54
52.2 41.72 31.18 21.45 13.21 6.29 0.74 -3.31 -5.47 -5.56
64.69 48.83 32.73 17.88 5.38 -4.46 -11.73 -16.61 -18.82 -17.86
31.35 27.69 24.87 22.89 21.35 19.5 17.35 15.14 13.85 14.21
-33.08 -32.19 -29.29 -24.85 -19.82 -14.83 -10.36 -6.74 -4.06 -2.36
52.93 51.26 50.19 49.88 50.02 49.86 48.92 47.26 44.9 42.34
-8.65 -4.36 0.47 6.01 11.95 17.51 21.46 22.92 21.75 18.73
-5.46 -12.5 -16.94 -18.91 -19.65 -20.24 -21.57 -23.63 -25.62 -26.67
-28.42 -28.51 -28.04 -26.75 -24.68 -21.93 -19.01 -16.47 -14.9 -14.7
-93.28 -89.56 -83.26 -75.14 -66.48 -58.54 -52.16 -47.51 -44.51 -42.87
14.35 12.05 9.59 7.25 4.95 2.31 -0.97 -4.98 -9.36 -13.37
1.67 -0.76 -1.37 -0.71 -0.05 -0.94 -3.89 -8.56 -13.62 -18.11
10.58 12.47 16.47 21.92 27.85 33.44 37.97 41.13 42.6 42.43
7.02 14.11 21.62 28.46 33.45 35.56 34.48 30.82 25.55 20.1
-56.22 -49.28 -39.6 -28.39 -17.58 -8.86 -3.02 0.22 1.7 2.49
-44.08 -35.62 -26.05 -16.61 -8.71 -3.53 -1.61 -2.4 -4.47 -6.14
-23.19 -22.86 -20.88 -17.98 -15.04 -12.53 -10.55 -8.71 -6.64 -4.51
-18.32 -16.11 -12.36 -7.61 -2.44 2.19 5.67 7.76 8.62 8.8
-6.33 -2.63 0.85 3.95 6.19 7.31 7.07 5.52 3.3 1.16
0.26 -0.57 0.06 2.29 5.46 8.37 9.64 8.57 5.37 0.83
17.14 19.16 23.5 29.66 36.4 42.24 46.27 48.5 49.29 49.36
12.87 13.07 14.02 15.66 17.27 18.19 17.69 15.69 12.54 8.96
-23.91 -21.66 -20.11 -18.88 -17.71 -16.69 -15.95 -16.15 -17.11 -18.31
-2.51 -2.26 -0.89 1.43 4.06 5.97 5.93 3.1 -2.67 -10.88
-23.54 -22.97 -21.92 -20.24 -18.67 -17.8 -17.72 -17.84 -17.45 -16.07
29.6 23.11 15.96 9.43 4.93 3.23 4.4 7.95 12.84 18.06
-57.98 -67.22 -73.33 -76.25 -76.4 -74.42 -70.54 -64.72 -56.78 -46.52
20.64 12.55 1.32 -11.64 -24.03 -33.84 -40.06 -43.2 -44.45 -45.02
-3.98 -5.13 -8.3 -12.17 -15 -15.6 -13.6 -9.48 -3.93 1.89
-18.91 -15.84 -12.46 -9.2 -6.1 -2.77 1.32 6.42 11.86 16.28
41.71 31.39 19.42 6.36 -6.5 -17.79 -26.38 -31.92 -34.35 -34.15
-44.3 -38.61 -34.16 -32.9 -34.9 -38.97 -43.08 -45.9 -46.82 -45.85
-19.45 -7.22 3.04 9.67 12.6 13.01 12.12 10.52 8.17 4.52
-1.81 7.9 17.09 23.6 26.14 24.69 20.44 15.26 10.73 8.12
51.08 56.61 60.47 60.76 56.74 48.74 38.2 26.45 14.71 3.58
52.57 64.07 75.68 85.94 93.34 97 96.94 94.04 89.61 84.78
-44.12 -31.14 -20.41 -13.73 -11.49 -12.43 -14.9 -17.34 -19.13 -20.42
-47.35 -43.19 -42.07 -43.93 -47.73 -51.47 -53.58 -52.95 -49.38 -43.55
-43.83 -27.12 -12.55 -1.37 6.57 12.15 16.35 19.71 21.64 20.91
-34.11 -19.09 -5.3 5.43 12.78 17.77 22.06 26.5 30.87 33.91
5.24 14.84 21.3 23.77 22.98 21.08 20.25 21.16 23.17 24.35
39.11 42.11 42.99 41.1 37.14 32.53 28.73 26.71 26.82 29.05
-80.8 -68.44 -57.1 -49.07 -44.45 -41.42 -37.3 -29.95 -18.93 -5.16
-45.58 -46.31 -46.52 -46.8 -47.09 -46.67 -44.6 -40.37 -34.23 -26.92
-36.87 -35.49 -30.99 -24.56 -17.52 -10.73 -4.57 0.36 3.93 6.04
-5 -12.94 -18.14 -19.37 -16.82 -12.21 -7.59 -4.42 -3.32 -3.86
-17.64 -32.84 -44.79 -51.14 -51.69 -47.99 -42.89 -38.65 -35.87 -33.76
8.08 -0.9 -6.27 -7.6 -5.25 -0.67 4.52 8.9 11.76 13
26.33 24.99 24.86 26 28.08 30.71 33.31 35.65 37.45 38.61
74.33 64.8 53.65 42.17 32.45 25.83 22.73 21.85 21.21 19.14
105.62 89.18 65.83 39.06 13.78 -5.56 -17.07 -21.79 -22.97 -23.67
52.21 48.24 41.31 33.01 25.25 19.24 15.47 13.83 13.69 14.5
54.62 57.8 59.88 61.97 64.59 67.28 68.83 67.99 64.08 57.17
-37.38 -40.62 -41.11 -39.46 -36.72 -33.81 -31.12 -28.25 -24.76 -20.13
-5.32 -6.75 -7.96 -8.54 -8.91 -9.76 -11.59 -14.79 -19.31 -24.77
-14.96 -18.55 -21.68 -23.79 -24.74 -24.63 -23.85 -23.11 -22.45 -22.17
-34.22 -33.12 -31.24 -28.63 -25.84 -23.66 -22.62 -22.62 -22.92 -22.76
19.15 23.25 27.64 31.48 33.73 33.76 30.96 25.38 17.73 9.17
-26.66 -32.71 -35.65 -34.53 -29.84 -22.92 -15.64 -9.28 -4.12 0.43
15.37 7.53 2.64 0.88 1.79 4.34 7.24 9.9 12.42 15.33
-12.26 -9.72 -6.36 -2.89 -0.44 -0.09 -2.34 -7.18 -13.63 -20.34
-14.19 -11.33 -8.71 -5.96 -2.84 0.76 4.38 7.28 8.75 8.53
48 33.67 22.43 15.47 12.7 12.68 13.38 13.78 13.91 14.96
1.62 3.07 4.71 7.08 10.33 13.9 17.32 20.36 23.08 25.69
-23.1 -17.54 -12.05 -7.36 -4.4 -3.76 -5.55 -8.85 -12.47 -14.84
-44.16 -38.49 -30.17 -19.82 -9.03 -0.1 5.37 6.68 4.69 0.73
-25.34 -26.52 -25.55 -22 -16.24 -9.15 -2.17 3.41 7.04 9.09
-23.52 -24.65 -23.04 -18.85 -12.8 -5.83 1.24 8.13 14.48 20.33
1.9 3.94 5.87 7.34 8.4 9.45 10.63 12.42 14.6 17.07
23.37 21.69 15.91 6.18 -5.5 -16.68 -24.88 -29.15 -30.12 -29.27
3.82 1.79 0.49 -0.26 -0.63 -0.95 -1.29 -1.69 -2.2 -3.21
105.98 97.92 86.14 71.71 56.1 40.57 26.29 14.16 5 -0.85
73.06 69.38 61.31 50.01 37.67 26.21 17.21 11.12 7.29 4.79
49 48.23 40.53 26.55 9.31 -7.44 -20.67 -29.23 -33.92 -36.78
-38.55 -35.57 -31.56 -27.19 -23.9 -22.82 -23.97 -25.89 -27.2 -27.18
13.27 10.1 4.99 -0.75 -6 -9.9 -12.5 -13.71 -13.77 -12.65
-42.92 -39.98 -39.17 -40.45 -42.89 -44.79 -44.24 -40.55 -34.15 -26.68
-48.88 -41.9 -31.69 -18.92 -5.43 7.03 16.41 21.78 23.31 21.82
-23.12 -27.99 -27.55 -21.26 -10.46 1.98 13.01 20.35 23.82 24.55
-13.83 -18.96 -26.3 -33.75 -38.79 -39.76 -36.59 -30.78 -24.18 -18.32
-48.66 -48.93 -48.99 -49.15 -49.86 -50.76 -51.46 -51.32 -50.25 -48.65
25.22 32.68 37.49 39.95 40.38 39.79 39.36 39.28 39.34 38.45
37.61 40.42 42.17 41.68 38.54 33.28 27.76 23.91 22.42 22.58
94.19 90.08 83.99 76.16 67.25 58.24 49.73 42.09 35.55 30.25
44.1 42.85 40.02 36.42 33.08 30.98 30.56 31.95 34.14 36.25
-2.96 -2.84 -2.06 -0.98 0.42 2.16 4.28 6.98 10.23 13.92
-14.6 -22.8 -31.18 -40.05 -48.88 -56.32 -60.72 -60.93 -56.82 -49.43
-53.15 -51.17 -50.7 -51.88 -53.62 -53.96 -51.62 -46.31 -38.72 -29.99
-64.07 -58.12 -54.77 -54.03 -54.33 -53.42 -49.51 -42.41 -33.6 -24.97
55.36 47.5 40.68 35.19 31.15 29.11 29.14 31.33 35.19 40.08
40.69 36.09 30.1 22.39 13.77 6.41 2.56 3.3 7.77 13.67
83.79 76.1 70.55 67.46 66.29 66.4 66.89 67.38 67.79 68.24
-70 -70 -70 -70 -70 -70 -65 -65 -65 -65
330 335 340 345 350 355 0 5 10 15
20.39 26.76 33.17 38.48 41.79 42.56 29.45 23.79 17.36 12.07
-18.48 -11.76 -3.37 6.05 15.39 23.02 17.19 23.86 27.91 29.72
16.33 10.38 4.19 -1.24 -4.98 -6.39 -18.65 -18.2 -17.51 -16.88
-9.44 -8.53 -6.69 -3.92 -0.4 3.22 -3.58 0.85 5.11 8.97
30.48 27.63 24.64 23.07 23.59 25.61 13.71 11.26 10.22 11.09
41.05 42.69 42.8 42.31 41.43 39.66 39.54 31.86 24.14 18.3
-9.07 -7.78 -5.98 -3.08 1.33 7.02 -4.13 1.01 5.3 8.4
46.62 46.98 48.25 50.58 53.64 56.63 60.65 64.76 67.57 69.39
22.99 25.41 26.65 26.77 26.47 26.56 16.36 17.47 17.43 16.11
-3.11 -2.5 -1.3 0.17 1.51 2.48 -4.54 -5.93 -9.43 -14.91
3.56 8.34 13.07 17.98 23.17 28.11 31.06 31.15 30.91 30.99
46.93 46.7 45.09 43.67 43.89 46.01 28.63 35.76 42.98 49.21
-6.95 -4.94 -1.45 4.43 12.65 21.91 0.85 4.44 7.57 11.19
-6.35 -1.62 3.98 10.64 18.05 25.06 10.59 14.27 17.84 20.97
8.76 7.48 6.17 5.04 4.48 4.35 11.82 9.38 5.81 0.98
13.99 12.68 12.56 14.2 17.46 21.96 4.79 13.63 21.21 27.63
18.75 21.8 22.89 23.09 23.43 24.22 20.33 18.84 14.77 10.11
-0.68 -0.71 -0.55 0.67 3.32 7.24 -10.9 -9.06 -6.52 -3.01
-4.88 -6.34 -9.8 -14.3 -18.88 -22.87 -9.93 -15.75 -20.96 -25.64
22.35 26.05 28.23 28.96 28.9 28.44 37.18 35.6 32.78 28.87
-7.19 -10.12 -12.48 -13.88 -14 -13.1 -7.88 -4.43 -1.63 0.89
-2.79 2.24 6.58 10.59 14.06 16.49 25.09 25.24 25.75 27.14
45.32 35.81 28.37 24.43 24.33 27.15 21.39 20.56 17.44 13.67
27.62 32.73 37.8 41.99 44.81 46.28 40.56 45.43 50.38 55.39
31.71 20.1 8.33 -1.25 -6.92 -8.15 -4.06 -5.12 -5.43 -5.35
33.65 25.95 15.49 4.75 -4.42 -11.46 -3.36 -17.68 -29.21 -36.67
61.45 56.66 48.88 39.43 30.04 22.33 23.21 15.12 9.88 7.27
18.58 19.01 19.11 19.09 19.39 20.37 29.42 34.08 38.02 40.25
-21.86 -19.92 -18.9 -18.19 -17.28 -15.9 -22.98 -24.15 -25.2 -25.03
-22.19 -27.2 -29.94 -29.75 -26.65 -21.21 -47.84 -39.15 -29.68 -19.79
35.35 31.37 24.65 16.36 8.08 1.48 -6.97 -12.7 -15.05 -14.59
-21.29 -21.34 -20.22 -18.39 -16.5 -14.89 -24.97 -21.56 -16.18 -10.4
-42.52 -41.14 -37.96 -32.99 -26.91 -20.72 -43.36 -41.48 -38.36 -34.22
-47.86 -47.39 -45.61 -42.89 -40.21 -38.1 -32.29 -35.18 -37.44 -39.41
-44.41 -45.99 -45.85 -44.32 -42.04 -40.01 -32.98 -36.74 -40.68 -44.14
-82.82 -82.03 -79.66 -75.59 -70.33 -64.58 -82.08 -74.62 -67.98 -63.19
-30.1 -20.07 -10.69 -2.97 2.74 6.66 -8.24 -7.72 -8.12 -9.1
-1.96 -8.15 -12 -13.13 -11.5 -7.49 -28.07 -23.85 -20.51 -19.09
-47.59 -47.71 -47.91 -48.22 -48.54 -48.29 -44.6 -42.93 -40.38 -38.08
-37.32 -40.65 -41.95 -40.86 -37.79 -34.06 -46.7 -43.85 -40.97 -39
-17.49 -21.35 -25.05 -27.2 -27.05 -24.72 -37.25 -34.31 -29.48 -23.58
-3.56 0.21 3.11 5.47 7.61 9.56 9.32 10.83 11.13 9.77
-3.49 -5.16 -7.4 -10.22 -13.46 -16.44 -15.95 -17.9 -18.38 -18.93
-14.16 -17.9 -20.71 -22.4 -23.21 -23.48 -27.71 -30.31 -31.7 -31.68
-4.03 0.26 3.55 4.89 4.09 1.39 13.7 9 3.45 -2.1
-4.46 -8.06 -12.02 -15.3 -17.14 -17.66 -36.03 -34.64 -32.2 -28.62
-8.26 -6.45 -3.4 0.67 5.25 9.4 0.84 3.81 7.39 11.19
-51.19 -51.86 -52.51 -53.11 -53.3 -52.76 -47.29 -46.18 -46.83 -50.4
-16.96 -23.79 -30.91 -37.15 -41.44 -43.4 -29.28 -31.5 -33.09 -34.08
-2.36 -4.78 -7.25 -9.01 -9.54 -8.84 1.09 2.33 1.9 -0.03
21.68 18.33 13.61 8.4 3.2 -1.85 -3.94 -10.56 -16.17 -20.03
-49.86 -50.24 -51.1 -51.98 -52.22 -51.18 -43.51 -37.51 -29.67 -20.95
-25.87 -21.78 -18.14 -14.86 -12.1 -9.88 -5.46 -6.97 -10.41 -14.66
44.57 46.61 48.72 51.28 53.98 56.14 30.51 30.37 29.27 29.25
-2.7 -6.03 -7.36 -6.81 -4.9 -2.51 -1.29 2.11 3.83 4.58
3.71 0.8 -0.24 0.65 3.19 6.64 -3.28 0.33 3.24 6.17
-14.5 -15.87 -15.57 -13.59 -10.42 -6.83 -0.1 0.67 1.09 1.46
86.71 91.39 93.69 94.38 94.22 93.55 84.37 80.44 75.57 71.34
-10.63 -14.38 -17.62 -19.88 -21.35 -22.32 -25.3 -27.78 -29.84 -30.69
36.17 35.45 35.21 35.68 37 38.99 49.6 50.74 48.38 42.96
48.87 46.28 43.8 42.67 43.53 46.32 43.72 49.51 55.56 60.84
7.44 8.17 8.36 7.87 6.93 6 10.18 10.21 9.48 7.85
20.81 25.17 27.35 27.42 26.26 24.63 19.22 17.86 15.97 13.26
4.04 4.53 5.24 6.51 8.34 10.86 1.56 7.57 13.41 18.64
26.43 35.62 45.14 53.56 60.2 64.66 62.3 64.34 63.96 61.76
-19.6 -17.49 -15.7 -14.23 -12.86 -11.89 -24.53 -26.05 -28.66 -30.63
-0.5 -5.05 -10.11 -15.09 -18.67 -19.73 -31.49 -25.87 -18.53 -11.32
-12.87 -9.39 -4.72 0 4.35 8.51 -17.82 -9.73 -1.26 5.69
-1.77 -1.36 -0.82 -0.01 1.14 2.11 -11.98 -10.69 -8.31 -4.33
29.56 21.35 14.9 11.06 10.14 11.39 10.76 12.35 13.87 14.39
-13.13 -9.44 -5.64 -2.06 0.94 3.29 -15.18 -12.2 -9.76 -7.61
-25.33 -23.48 -20.42 -16.74 -13.08 -9.91 -10.64 -6.13 -0.89 3.87
26.06 30.02 34.08 37.62 40.55 42.8 36.07 40.09 41.84 41.5
-26.31 -20.76 -14.39 -7.74 -2.15 1.31 4.51 5.15 3.92 1.41
18.2 29.74 39.67 47.2 51.85 53.51 49.98 48.7 43.88 36.38
3 6.14 10.85 16.26 21.1 24.68 32.45 37.45 41.55 43.99
-29.97 -22.24 -13.68 -5.25 1.66 6.07 -12.44 -11.58 -10.2 -7.52
-11.44 -18.68 -23.75 -26.81 -28.44 -29.38 -15.6 -20.44 -25.45 -31.07
-16.83 -9.91 -3.47 1.86 5.83 8.18 12.93 10.8 6.94 1.47
-12.1 -12.45 -14.51 -18.01 -22.23 -26.11 -27.33 -27.81 -26.08 -23.65
0.69 -3.39 -8.45 -13.52 -18.13 -21.38 -18.29 -19.54 -17.93 -14.67
-1.11 -7.37 -15.92 -25.89 -35.8 -44.13 -32.28 -39.51 -42.68 -41.99
61.07 57.63 52.94 47.43 41.07 34.03 41.08 29.27 19.18 11.18
15.93 19.93 22.83 24.05 23.52 21.57 9.89 8.59 7.68 6.63
8.32 7.02 6.26 5.44 4.25 2.8 -1.67 -1.9 -0.16 3.25
29.16 25.67 22.55 19.94 17.08 13.45 18.07 13.77 10.26 7.69
-14.74 -18.72 -23.66 -28.88 -33.66 -36.82 -38.9 -40.82 -40.45 -37.7
1.52 1.4 2.43 3.74 4.79 5.55 -10.49 -9.28 -6.45 -3.05
21.19 21.9 22.84 23.43 23.52 22.95 20.28 19.7 19.54 20.2
26.69 26.72 24.99 21.47 16.89 12.57 3.39 3.1 4.83 7.31
2.33 -7.04 -16.55 -25.59 -33.18 -38.34 -33.81 -34.85 -33.58 -31.85
-5.14 -2.72 -0.96 -0.29 -0.3 -0.7 0.13 2.53 5.43 8.74
-43.52 -36.45 -30.79 -27 -25.14 -24.67 -35.86 -34.97 -33.55 -32.02
8.49 -0.13 -11.11 -22.9 -33.53 -41.28 -24.22 -28.19 -30.27 -30.54
-4.64 -7.96 -9.61 -9.52 -8.17 -6.19 7.34 7.88 7.62 6.43
-34.65 -28.37 -23.32 -20.8 -21.02 -23.46 -5.45 -11.9 -17.21 -20.48
-16.75 -19.44 -21.52 -23.34 -25.03 -26.56 -14.84 -14.29 -13.49 -12.4
44.05 40.35 35.33 29.56 24.11 19.96 33.2 29.31 26.03 23.35
20.12 15.92 10.86 5.87 2.04 -0.54 13.87 11.08 10.06 10.12
20.75 19.94 19.44 19.36 19.19 18.86 30.53 30.17 29.43 28.07
-34.02 -29.39 -23.16 -16.31 -9.85 -4.51 -3.56 2.11 6.21 9.42
-21.35 -17.88 -13.96 -10.54 -8.12 -6.59 3.01 4.54 4.99 3.93
-27.82 -26.2 -23.71 -20.63 -18.06 -17.06 1.55 -2.82 -8.72 -15.63
-9.28 -6.08 -2.78 -0.35 0.93 0.97 -4.94 -4.36 -4.17 -4.28
-28.52 -28.98 -30.62 -33.75 -38.37 -44.02 -16.57 -22.35 -29.08 -35.92
-42.38 -33.29 -24.09 -16.01 -10.07 -6.64 3.74 6.05 6.43 4.98
-2.35 -1.69 -0.53 0.99 2.66 4.22 11.3 9.69 7.83 6.06
31.09 33.07 36.76 41.66 46.64 50.82 49.57 53.44 56.07 57.64
29.31 32.93 35.25 36.48 36.7 36.03 50.45 49.72 46.69 42.26
33.72 30.95 28.78 27.48 27.07 27.31 25.35 25.62 26.54 28.57
-40.65 -33.41 -27.36 -22.61 -19.03 -16.76 -8.74 -6.04 -4.97 -5.06
-7.59 -9.22 -10.74 -11.38 -11.19 -10.96 0.39 -5.79 -11.96 -16.88
40.48 34.41 28.09 23.3 20.78 20.37 27.47 26.85 25.02 21.64
-11.39 -6.87 -2.75 1.07 4.71 7.96 23.88 22.79 20.13 16.09
5.25 1.24 -2.39 -4.92 -6.26 -6.75 -0.46 -3.2 -4.3 -3.98
-15.09 -17.74 -18.37 -17.26 -15.44 -14.05 -8.16 -10.95 -13.76 -16.23
-52.06 -57.61 -61.44 -63.47 -63.51 -61.85 -58.54 -56.48 -52.94 -49.08
-53.03 -61.89 -71.18 -79.76 -86.75 -91.7 -50.44 -53.12 -55.86 -59.03
-13.12 -16.62 -20.26 -24.22 -28.05 -31.11 -30.51 -30.13 -29 -27.19
26.81 23.21 20.07 17.7 15.73 13.83 10.4 9.62 9.14 9.46
-3.99 -1.43 1.1 3.3 5.17 7.31 -15.19 -12.87 -8.74 -2.79
-13.99 -7.94 -1.24 4.37 7.53 8.02 -9.75 -7.77 -4.49 0.39
16.39 20 24.25 28.11 30.66 31.45 20.39 17.38 11.77 6.23
-1.56 -1.31 -1.56 -2.07 -2.52 -2.68 -4.78 -4.31 -2.55 0.18
39.84 37.55 35.54 33.49 31.38 29.25 24 23.2 22.5 21.79
15.54 13.74 14.29 17.13 21.34 25.66 10.43 18.23 27.08 36.21
-26.02 -23.5 -19.41 -14.57 -10.09 -6.61 0.1 1.64 2.5 3.41
-16.09 -18.7 -21.59 -23.87 -25.28 -26.04 -13.53 -14.84 -16.06 -16.44
-42.53 -43.64 -45.79 -48.38 -50.61 -52.17 -43.32 -46.47 -49.04 -50.76
-16.56 -18.72 -19.93 -20.58 -20.75 -20.35 -18.25 -15.2 -12.62 -11.81
-21.39 -23.45 -24.08 -23.07 -20.26 -15.76 -13.45 -3.52 4.31 9.2
41.07 38.91 36.81 35.06 33.83 32.98 23.69 21.5 19.71 18.61
15.5 11.98 9.38 7.01 4.73 2.64 -13.53 -14.13 -13.1 -11.37
3.23 3.93 4.37 4.05 2.49 -0.24 9.68 4.1 -1.89 -8.42
-6.19 -4.24 -1.31 1.4 2.48 1.75 -4.56 -6.65 -7.96 -8.05
-2.46 -0.81 0.22 0.62 0.37 -0.35 2.81 1.43 0.75 0.96
8.87 9.16 9.39 9.01 7.6 5.56 -4.04 -2.49 1.14 5.78
0.04 0.61 2.74 5.88 9.03 11.48 29.96 31.45 32.52 33.1
-3.79 -8.02 -11.6 -14.61 -17.04 -18.43 -7.21 -4.38 -1.12 1.93
48.77 47.21 44.26 40.31 36.08 32.34 27.16 24.31 21.85 20.22
5.64 3.4 2.39 2.44 3.01 4.07 -6.22 -5.36 -2.16 2.97
-19.2 -19.75 -20.32 -21.56 -23.85 -26.74 -42.46 -44.72 -44.91 -43.75
-20.26 -29.74 -38.06 -44.69 -49.25 -51.88 -48.19 -49.38 -49.29 -48.05
-13.63 -10.58 -7.44 -4.99 -3.58 -3.18 -11.81 -12.73 -12.61 -11.3
22.53 25.65 27.19 27.23 26.29 25.12 23.9 21.42 18.01 14.02
-34.2 -20.7 -7.28 4.5 13.82 20.3 37 41.15 42.79 42.4
-45.63 -46.23 -46.56 -46.33 -45.32 -43.37 -39.7 -36.11 -31.05 -25.53
7.07 10.6 12.1 11.8 10.43 8.7 7.23 5.58 2.06 -3.08
18.23 17.19 13.9 10.06 7.26 6.6 4.58 9.95 15.71 19.04
-31.94 -28.09 -23.08 -17.27 -11.11 -5.11 -13.48 -8.35 -7.11 -9.59
-43.64 -40.75 -37.43 -34 -30.61 -27.55 -36.05 -34.3 -32.85 -31.55
-0.1 -5.09 -9.46 -12.34 -13.56 -13.35 -13.31 -13.33 -12.24 -10.23
7.63 8.95 11.44 14.36 17.11 19.38 10.77 14.32 17.58 20.22
-6 -13.37 -17.7 -18.51 -16.03 -10.93 -33.26 -24.54 -16.47 -9.7
80.07 75.23 69.85 63.7 57.07 50.66 38.64 34.97 33.65 34.44
-21.8 -23.54 -25.26 -26.41 -26.51 -25.8 -27.45 -26.08 -24.9 -23.38
-36.5 -29.51 -23.36 -18.39 -14.75 -12.47 -10.65 -8.91 -8.22 -9.23
16.73 8.87 -1.3 -11.65 -20.19 -26.05 -19.31 -25.38 -31.4 -37.41
34.3 31.81 27.29 22.63 19.71 19.11 23.69 20.24 16.19 11.89
22.46 16.47 7.08 -3.28 -11.98 -17.19 -12.94 -17.02 -20.8 -23.69
32.86 37.23 40.81 42.48 41.99 40.15 29.21 29.43 29.98 30.32
9.13 21.38 29.57 33.01 32.02 27.57 18.28 11.5 3.2 -4.76
-19.61 -13.21 -8.18 -4.88 -3.31 -3.38 -7.22 -5.53 -5.34 -6.43
7.03 6.98 5.78 3.38 -0.33 -4.94 -3.28 -10.25 -16.5 -21.54
-5.21 -6.69 -7.82 -8.9 -10.4 -12.91 -14.04 -17.91 -22.08 -25.16
-30.98 -26.7 -21.36 -16.16 -12.06 -9.42 -13.57 -12.7 -10.57 -7.18
13.03 12.27 11.26 10.25 9.16 7.8 1.23 1.78 1.23 -0.84
39.02 38.93 38.75 39.11 40.18 41.41 12.1 13.76 14.83 17.27
15.09 9.96 5.22 2.33 1.84 3.18 -15.52 -13.03 -8.85 -2.94
-25.64 -28.56 -30.99 -31.8 -30.62 -28.41 -26.35 -24.39 -24.53 -25.56
15.1 14.45 11.74 7.05 1.4 -4.21 13.79 10.02 5.93 1.44
48.06 37.71 26.93 16.3 6.79 -0.58 -3.28 -9.13 -10.96 -10.31
-14.65 -9.06 -4.71 -2.44 -2.75 -5.11 3.7 -2.16 -9.51 -16.55
-30.95 -37.31 -43.42 -48.84 -53.05 -56.06 -43.89 -39.56 -36.02 -34.67
-22.07 -22.01 -21.92 -21.99 -22.42 -23.07 -31.13 -25.95 -21.27 -17.21
-21.71 -20.01 -18.7 -18.8 -20.84 -24.56 -27.13 -30.43 -33.82 -37.09
1.11 -5.29 -9.54 -11.58 -12.11 -12.13 -18.85 -16.83 -15.35 -14.34
5.12 9.9 14.02 16.43 16.66 15.39 -0.71 -1.99 -2.12 -2.09
19.26 24.4 30.11 35.37 38.96 40.32 38.92 35.99 32.07 27.41
-25.68 -28.77 -29.7 -29.24 -28.73 -28.85 -17.24 -19.3 -21.29 -23.2
6.92 4.69 2.37 -0.02 -2.47 -5.31 10.27 5.01 -0.21 -4.79
18.09 23.62 30.69 37.89 43.97 48.27 48.81 52.28 54.11 54.29
28.05 29.82 29.82 27.37 22.23 14.93 16.54 7.89 0.7 -4.31
-15.02 -12.55 -7.7 -1.12 6.01 12.33 26.58 31.51 33.27 32.41
-3.52 -6.69 -8.13 -7.79 -6.42 -5.3 6.13 8.69 8.23 4.77
10.45 12 14.13 16.42 18.11 18.58 -4.47 -5.48 -3.59 0.98
25.79 31 36.32 41.83 47.24 52.11 40.3 42.23 44.37 47.22
19.58 22.33 25.34 28.78 31.99 33.98 36.04 31.28 23.62 15.73
-28.09 -27.44 -27.12 -26.36 -24.28 -20.72 -32.36 -30.52 -27.84 -24.89
-4.66 -6.42 -7.97 -8.65 -7.91 -5.27 0.75 3.49 6.85 10.13
-3.51 -3.19 0.06 6.32 15.49 26.96 24.88 40.07 55.24 69.04
2.75 1.17 0.51 1.18 3.4 6.5 2.35 4.11 4.02 1.78
-39.06 -41.13 -41.96 -40.5 -36.44 -30.74 -19.4 -18.58 -18.5 -18.13
-26.02 -24.48 -22.7 -20.43 -17.04 -12.46 -12.03 -6.65 -1.22 3.78
-10.58 -7.84 -4.87 -1.72 1.56 4.74 7.27 6.47 3.78 -0.78
-20.09 -15.88 -14.35 -14.79 -15.89 -16.36 -3.23 -0.72 1.98 4.4
18.67 14.51 9.71 4.33 -1.33 -6.62 -1.42 -7.14 -13.06 -19.11
24.08 23.7 24.04 24.7 25.47 26.32 22.82 22.83 24.58 27.66
-13.95 -10.96 -9.6 -9.76 -11.07 -12.61 -20.64 -18.56 -13.59 -6.74
-47.02 -45.77 -44.98 -44.54 -43.82 -42.81 -27.67 -25.48 -25.05 -26.99
35.81 31.13 24.82 17.99 11.72 7.03 24.9 20.86 17.51 13.94
23.01 22.48 20.44 17.3 13.55 10.01 -6.89 -10.07 -9.98 -5.98
26.55 24.79 25.24 27.51 30.95 34.77 30.14 35.21 39.78 43.92
37.55 38.14 38.53 38.8 38.73 37.84 33.95 30.29 28.02 28.17
17.5 20.24 21.33 20.32 17.46 13.67 8.19 3.5 0.87 1.19
-40.46 -31.78 -24.42 -18.64 -13.97 -9.55 -2.94 9.7 21.76 33.17
-21.32 -13.34 -6.79 -1.93 1.22 3.18 30.33 27.91 25.01 21.34
-17.91 -13.13 -10.35 -9.51 -10.75 -13.64 9.23 4.14 -1.78 -7.97
44.74 47.95 49.13 48.45 46.88 46.12 13.48 13.04 15.4 21.16
18.48 20.67 20.31 18.33 16.1 14.39 5.99 -0.63 -6.38 -8.71
68.44 67.92 65.55 61.15 54.7 47.77 51.08 42.81 37.72 36.33
-65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
9.1 8.3 8.82 10.3 12.57 15.21 17.02 17.2 15.52 12.83
30.19 30.32 30.32 29.99 28.82 26.62 23.65 20.49 18.02 16.75
-15.33 -11.7 -6.26 -0.95 2.46 3.44 2.96 2.09 0.67 -2.05
12.09 13.98 14.19 12.34 8.29 2.76 -3.2 -7.74 -9.84 -9.32
13.25 15.72 17.26 17.57 16.89 15.93 14.5 12.05 8.55 4.92
15.95 17.54 21.96 27.13 30.74 31.25 28.6 24.45 20.96 19.57
10.7 12.92 15.31 17.55 18.71 18.03 14.74 9.31 3.37 -1.38
70.45 70.13 68.07 64.05 58.48 52.02 44.85 37.08 28.54 19.86
14.31 13.67 15.37 19.64 25.69 31.56 34.79 34.01 29.3 22.3
-20.43 -23.37 -22.2 -17.63 -11.8 -7.52 -6.25 -7.67 -9.8 -11.11
31.55 32.27 32.38 31.85 30.51 28.2 24.57 19.5 13.58 7.68
53.94 56.69 57.51 56.62 53.71 49.05 43.21 37.1 31.41 26.15
16.43 23.52 31.88 40.31 47.48 52.12 53.15 49.86 42.73 33.42
23.26 24.54 24.77 23.87 21.19 16.84 11.31 5.42 -0.47 -5.77
-4.36 -8.24 -9.14 -6.85 -3.37 -0.77 -0.22 -1.32 -2.92 -4.54
33.4 38.57 42.11 42.68 39.87 34.84 29.56 25.45 22.35 19.63
7.45 7.74 10.22 12.68 13.53 12.76 11.4 11.15 12.57 15.03
1.42 5.93 9.54 11.8 13.08 13.37 12.66 11.07 9.17 7.65
-29.5 -31.93 -32.7 -32.25 -31.14 -29.91 -28.9 -28.1 -27.58 -27.63
24.61 20.59 16.45 11.38 5.12 -1.57 -6.52 -8.06 -6.25 -2.55
3.14 4.76 4.86 3.41 1.09 -1.55 -4.89 -9.27 -14.23 -18.08
29.4 32.31 35.72 38.87 40.34 38.9 34.11 27.23 19.81 13
11.75 13.09 17.21 21.99 25.18 26.09 25.23 23.88 23.09 23.06
59.47 61.27 60.03 55.92 49.35 40.8 30.8 20.99 13.05 7.69
-4.87 -3.56 -1.84 0.02 1.35 1.92 1.91 2.12 3.38 5.97
-39.97 -39.97 -37.81 -33.99 -28.77 -22.24 -15.3 -9.29 -5.52 -4.32
6.04 5.01 3.71 2.66 2.81 4.78 8.41 13.1 18.13 22.85
40.7 39.86 38.27 35.89 31.91 25.86 18.49 11.65 7.29 6.15
-23.01 -19.54 -15.83 -12.78 -10.56 -8.52 -6.51 -5.07 -5.08 -7.25
-10.49 -2.72 3.1 7.07 9.26 9.46 7.86 5.73 4.98 6.4
-11.67 -6.47 0.25 6.69 10.6 11.35 10 8.32 7.6 7.33
-6.09 -4.13 -4.12 -5.04 -6.17 -7.17 -8.19 -8.94 -8.87 -7.6
-29.73 -25.22 -20.89 -16.74 -13.03 -10.29 -9.06 -8.95 -8.89 -8.2
-41.63 -44.2 -46.39 -47.16 -45.98 -43.31 -40.29 -37.79 -35.38 -32.22
-46.35 -46.76 -45.51 -43.31 -41.11 -39.73 -39.62 -41.03 -43.76 -47.19
-60.43 -58.91 -57.29 -54.71 -51.51 -49.01 -48.34 -49.65 -52.37 -55.49
-10 -9.88 -8.02 -4.41 0.16 4.43 7.1 6.87 3.69 -1.82
-19.04 -18.12 -14.49 -8.09 -1.06 4.35 7 7.74 7.76 7.9
-36.59 -35.04 -32.37 -27.91 -22.05 -16.2 -11.89 -10.14 -11.13 -14.38
-38.11 -37.8 -36.82 -34.87 -32.85 -31.79 -32.16 -33.7 -35.64 -37.77
-17.88 -12.85 -8.48 -4.71 -1.68 0.26 1.02 0.96 0.53 -0.13
6.88 3.44 0.56 -1.12 -1.97 -2.52 -2.82 -2.61 -1.84 -1.25
-20.6 -23.19 -25.03 -24.86 -22.82 -20.44 -19.37 -20.42 -22.89 -25.29
-30.75 -29.74 -29 -28.57 -28.13 -28.09 -29.23 -32.08 -36.33 -40.42
-6.39 -8.47 -8.47 -6.94 -4.22 -0.44 3.94 7.25 7.66 4.75
-24.19 -20.38 -18.3 -18.02 -18.41 -18.19 -17.43 -17.26 -18.64 -21
14.52 16.73 18.18 19.77 22.06 24.43 25.82 25.53 23.85 21.36
-55.66 -60.79 -64.1 -65.47 -65.37 -64.69 -63.71 -62.53 -61.33 -60.31
-34 -32.29 -29.7 -27.47 -26.9 -27.91 -29.67 -31.34 -32.47 -33.07
-3.04 -6.73 -11 -15.72 -20.92 -26 -30.21 -32.98 -34.54 -35.39
-21.76 -21.52 -20.35 -19.3 -18.97 -19.08 -19.17 -19.12 -19.22 -19.29
-13.04 -7.6 -5.73 -7.87 -13.61 -21.63 -30.86 -40.11 -48.56 -55.49
-18.18 -19.94 -19.56 -17.11 -13.07 -8.09 -2.72 1.95 5.1 6.35
31.29 35.25 39.87 43.72 46.01 46.6 45.58 43.47 41.1 39.06
5.1 5.17 4.36 2.8 1.11 0.05 -0.28 -0.2 -0.58 -1.78
10.02 15.35 21.08 25.6 27.45 26.07 22.63 18.97 16.21 14.59
2.21 3.48 4.55 4.17 1.76 -2.15 -5.5 -6.87 -6.46 -6.33
68.71 67.7 67.92 68.76 69.8 70.46 70.13 68.8 67.81 68.49
-30.01 -28.35 -26.83 -26.19 -26.56 -27.85 -29.89 -32.41 -34.67 -35.53
37.21 33.5 32.69 33.17 32.38 28.33 21.28 13.2 6.92 4.28
64.73 66.83 67.49 67 65.48 63.48 61.59 61.22 62.68 64.78
5.73 4.19 4.16 5.69 8.19 11.26 14.75 19.02 23.48 26.6
9.61 5.54 1.94 -0.46 -1.6 -1.89 -1.77 -0.96 0.76 3.53
23.36 26.81 27.96 26.18 22.03 16.8 11.7 7.72 5.25 4.49
59.52 58.22 57.93 58 57.84 57.87 59 61.84 66.11 70.6
-30.72 -28.43 -24.31 -18.94 -12.62 -5.65 1.21 7.16 11.64 14.21
-5.44 -0.81 2.75 5.31 7.19 8.31 8.82 8.46 7.2 5.64
10.72 14.1 16.43 18.18 19.39 19.89 19.86 19.73 20.49 22.71
0.81 6.24 10.8 14.1 16.3 17.93 19.66 21.69 23.85 25.48
13.67 12.29 10.9 10.16 10.21 11.08 12.76 14.95 17.58 20.13
-4.85 -0.7 4.62 10.24 15.05 18.84 21.97 24.55 26.36 26.72
6.47 6.45 4.67 2.74 1.35 0.09 -1.43 -2.92 -3.41 -2.68
40.47 39.96 40.14 40.28 39.23 37.27 35.78 36.28 38.99 42.27
-1.57 -4.42 -6.53 -6.97 -5.03 -0.92 4.48 10.1 14.89 18.32
27.35 18.92 12.46 8.05 5.18 3.54 3.26 4.83 7.91 11.34
43.76 40.93 36.15 30.75 26.05 23.45 23.53 26.21 30.37 34.11
-3.78 0.14 3.48 5.94 7.62 8.89 9.97 11.13 12.52 13.98
-36.72 -41.14 -43.28 -42.8 -40.57 -37.86 -35.43 -33.21 -30.21 -25.84
-4.8 -10.69 -15.5 -19.19 -21.4 -21.57 -18.85 -13.61 -7.06 -0.88
-22.48 -23.52 -26.71 -31.02 -35.13 -37.76 -38.52 -37.51 -35.63 -33.68
-11.89 -11.01 -12.11 -14.06 -15.26 -15.08 -13.84 -12.29 -10.67 -8.58
-39.1 -36.06 -33.85 -32.27 -30.08 -26.93 -23.62 -21.16 -19.97 -19.49
4.76 -0.44 -4.26 -6.25 -6.04 -3.94 -1.2 0.77 1.04 -0.59
4.81 2.3 0.03 -1.05 -0.14 2.47 5.77 8.78 11.31 13.24
7.53 11.84 15.6 18.11 18.63 16.72 12.97 8.57 4.93 2.68
5.7 3.56 1.06 -1.53 -3.69 -4.93 -5.1 -4.14 -1.74 2.43
-32.89 -26.92 -20.96 -16.01 -12.35 -9.75 -7.68 -5.85 -4.22 -3.05
-0.44 0.55 0.27 -0.72 -1.85 -2.87 -3.71 -4.31 -4.56 -4.85
21.7 23.46 24.84 25.35 24.99 23.92 21.9 19.05 15.47 11.96
9.59 11.48 13 14.41 15.47 16.03 15.93 15.15 14.01 12.62
-30.93 -30.47 -29.38 -26.71 -22.86 -18.68 -14.82 -11.39 -8.12 -4.93
11.99 14.57 16.31 17.15 17.31 17.3 17.05 16.28 14.31 10.61
-31.02 -30.63 -30.16 -28.82 -26.18 -22.96 -19.95 -17.73 -16.23 -15.12
-29.23 -26.91 -24.06 -20.9 -17.77 -15.57 -14.86 -16.43 -19.86 -23.94
3.92 -0.32 -6.54 -14.11 -21.86 -28.19 -32.37 -34.17 -33.74 -30.85
-22.03 -22.64 -23.26 -24.34 -26.16 -28.71 -31.6 -34.4 -36.65 -38.24
-11.17 -9.57 -7.79 -6.35 -5.86 -6.76 -8.87 -11.81 -14.93 -17.54
21.36 20.05 18.88 17.21 14.85 12.42 10.83 10.86 11.98 12.94
9.38 6.56 2.27 -1.71 -4.07 -5.23 -6.43 -8.12 -9.94 -10.66
25.43 21.37 16.89 12.86 9.76 7.52 6.38 6.65 8.32 10.47
11.96 13.34 13.02 10.92 7.53 3.47 -1.15 -6.43 -11.79 -15.86
1.72 -0.47 -1.28 -0.36 1.25 2.08 1.28 -1.13 -4.32 -7.17
-23.23 -30.86 -37.27 -41.74 -44.28 -45.36 -45.34 -44.3 -42.64 -40.68
-4.52 -4.38 -3.47 -2.21 -1.45 -2.18 -4.6 -7.9 -10.65 -11.58
-42.18 -47.64 -52.04 -55.18 -56.74 -56.3 -53.49 -48.54 -42.29 -36.54
2.41 -1.18 -5.74 -11.32 -17.43 -23.01 -27.19 -29.88 -31.85 -33.88
4.46 3 1.31 -0.8 -3.22 -5.97 -8.55 -10.34 -10.8 -9.7
57.94 57.28 56.2 54.93 53.18 50.05 45.76 41.53 38.93 38.48
37.04 31.65 26.47 22.03 18.32 15.76 14.1 13.38 13.35 14.01
31.36 34 35.84 36.62 36.8 36.84 37 36.87 36.15 34.76
-5.42 -5.39 -5.11 -4.97 -5.53 -6.51 -7.33 -7.7 -7.83 -8.05
-20.1 -21.6 -21.53 -19.94 -17.66 -16.09 -16.05 -17.16 -18.2 -18.21
16.72 10.5 3.64 -2.64 -6.89 -8.61 -8.22 -6.77 -5.14 -3.47
11.09 6.05 1.94 -1.08 -3.14 -4.63 -5.59 -5.5 -3.81 -0.32
-3.43 -3.87 -4.81 -4.93 -2.97 0.43 3.96 6.72 8.67 9.94
-18.71 -21.42 -23.82 -24.73 -23.61 -20.86 -17.6 -14.64 -12.6 -11.33
-45.69 -43.35 -42.09 -41.44 -40.94 -40.48 -40.96 -43.92 -50.31 -59.76
-62.66 -66.93 -71.48 -75.38 -77.65 -77.77 -76.63 -76.16 -77.88 -81.91
-24.51 -21.25 -18.07 -15.63 -14.28 -13.88 -15.05 -18.39 -23.72 -29.28
10.88 13.06 15.49 17.26 18.25 18.8 19.58 20.65 21.24 20.72
3.97 10.46 16.03 20.43 23.86 26.18 26.83 25.51 22.77 19.73
5.77 10.19 12.79 13.89 14.34 14.5 14.26 13.07 10.5 7.04
3.21 3.47 5.91 8.81 11.01 12.15 12.3 12.16 12.05 12.17
2.73 3.78 2.69 0.33 -1.82 -2.77 -1.99 -0.73 -0.22 -0.99
21.26 20.65 20.06 19.5 19.45 20.05 21.35 23.16 24.94 26.21
44.89 52.14 57.83 62.15 65 66.13 64.81 60.75 54.23 46.23
4.23 4.78 4.95 5.14 5.7 6.72 7.66 7.85 7.22 5.95
-15.81 -14.7 -13.8 -13.03 -12.13 -10.54 -8.57 -6.82 -5.92 -5.98
-51.22 -50.43 -48.6 -45.83 -42.33 -38.43 -34.8 -32.23 -31.66 -33.47
-13.02 -15.68 -18.23 -19.45 -18.94 -17.28 -15.17 -13.57 -13.13 -14.69
10.89 10.04 7.95 5.94 4.6 3.71 3.01 2.06 0.92 0.11
18.08 17.98 18.54 20.17 23.06 26.32 28.98 30.34 30.58 30.44
-10 -9.31 -9.16 -9.5 -10.7 -12.86 -15.65 -18.24 -19.66 -20.03
-15.37 -22.26 -27.73 -30.61 -30.78 -29.38 -27.65 -25.91 -23.69 -20.54
-6.78 -4.11 0.02 5.08 10.06 14.27 17.33 19.22 20.29 20.98
1.83 3.03 3.78 3.34 1.12 -2.45 -6.33 -9.61 -11.51 -12.08
10.36 13.84 16.08 17.61 18.86 19.97 20.54 20.42 19.62 18.73
32.66 30.69 26.95 21.76 15.61 9.12 2.91 -2.29 -5.72 -7.09
4.74 7.51 9.83 10.85 10.05 7.97 5.55 3.47 1.84 -0.13
19.39 18.92 18.12 16.88 15.95 16.28 18.26 21.38 24.69 27.44
8.75 13.76 16.69 17.11 15.35 12.29 8.89 5.53 1.88 -1.73
-42.03 -40.16 -38.18 -36.1 -33.93 -31.89 -29.77 -27.87 -27.12 -28.38
-45.27 -41.28 -36.46 -31.82 -28.19 -26.13 -25.66 -26.78 -29.23 -32.14
-9.62 -8.83 -9.21 -10.02 -9.76 -7.29 -3.03 1.33 4.29 5.92
9.94 6.77 5.7 7.44 11.45 15.89 18.75 19.38 18.82 18.83
40.1 36.13 30.86 24.9 19.02 13.67 9.28 6.41 5.32 5.65
-20.89 -17.99 -17.25 -17.95 -19.21 -19.87 -19.55 -18.73 -18.63 -20.17
-8.13 -11.18 -11.07 -8.35 -4.37 -0.46 2.83 5.45 7.53 9.03
18.39 14.62 10.64 8.84 9.57 11.08 11.47 10.2 8.35 7.41
-13.48 -15.75 -15.23 -12.84 -10.39 -8.74 -7.51 -6.04 -4.48 -3.31
-30.66 -29.71 -27.98 -24.95 -20.78 -16.51 -13.16 -10.98 -9.29 -7.32
-7.48 -4.17 -0.93 1.58 2.52 2 0.78 -0.5 -1.83 -3.31
22.42 24.54 27.01 29.28 30.46 29.62 26.26 20.83 14.4 8.49
-4.16 0.43 3.74 5.47 6.01 6.37 7.22 8.42 9.29 9.68
36.66 39.31 41.19 41.39 39.45 36.05 32.4 29.49 27.94 27.84
-21.09 -18.08 -14.92 -11.72 -8.25 -4.2 -0.19 2.52 2.57 -0.03
-11.73 -14.77 -17.35 -19.19 -20.62 -22.29 -24.49 -27.02 -29.67 -32.12
-43.1 -47.92 -51.45 -53.16 -52.87 -51.01 -48.53 -46.16 -43.47 -39.48
8.18 5.86 5.33 6.29 8.24 10.65 13.22 15.73 17.88 19.12
-24.07 -21.63 -17.28 -13.08 -9.89 -7.27 -3.81 0.84 5.71 8.82
30.12 30.11 31.09 33.18 35.68 37.17 37.06 35.73 34.17 33.36
-10.21 -11.34 -7.78 -0.96 6.79 13.52 18.79 23.46 27.83 31.81
-8.26 -10.36 -12.13 -13.37 -14.03 -14.19 -13.53 -11.72 -9.08 -6.64
-24.81 -25.68 -24.24 -20.98 -16.5 -11.38 -6.22 -1.54 2.18 4.7
-26.05 -24.74 -22.57 -21.08 -20.7 -21.06 -21.55 -22.05 -22.63 -22.93
-2.69 2.65 8.32 13.34 16.58 17.95 17.81 17.44 17.87 19.49
-3.64 -6.07 -7.36 -7.18 -5.68 -3.23 -0.18 3.2 6.52 9.15
22.18 28.6 34.97 40.56 45.65 51.02 56.06 59.14 58.65 54.45
3.91 10.45 15.64 19.42 22.6 26.1 30.74 36.4 42.24 46.93
-26.37 -25.83 -24.1 -21.49 -17.92 -13.08 -6.93 -0.14 6.21 11.44
-3.45 -8.45 -13.51 -18.34 -22.45 -25.13 -25.75 -24.41 -21.4 -17.17
-8.06 -4.18 1.21 7.16 11.95 14.35 14.26 12.23 9.49 6.94
-21.61 -24.07 -24.73 -25.01 -25.95 -27.4 -28.81 -29.28 -28.42 -26.49
-35.78 -39.05 -43.59 -48.52 -53.16 -57.09 -59.72 -60.68 -59.99 -58.71
-13.63 -10.77 -9.34 -9.8 -11.86 -14.3 -16.4 -17.82 -18.94 -20.35
-40.01 -42.26 -43.92 -44.84 -44.63 -42.79 -39.43 -35.42 -32.08 -30.08
-14.02 -14.65 -15.95 -17.05 -17.29 -16.74 -16.16 -16 -15.69 -14.45
-2.59 -3.87 -5.59 -6.89 -7.61 -7.43 -6.1 -3.33 0.71 5.71
22.42 17.35 12.63 8.7 6.2 5.33 6.05 7.83 9.6 10.57
-25.52 -28.54 -32.04 -35.04 -35.63 -33.06 -28.14 -23.17 -20.04 -19.17
-9.16 -13.87 -19.31 -24.74 -28.76 -30.31 -29.33 -26.88 -23.92 -20.7
52.64 48.95 43.22 35.62 27.38 20 14.46 10.92 9.28 9.45
-7.49 -9.64 -11.26 -12.1 -11.64 -10.11 -8.39 -7.59 -8.36 -10.59
29.9 26.34 21.89 16.9 12.09 8.7 7.25 6.95 6.36 4.09
-0.84 -6.98 -12.5 -16.77 -19.7 -21.32 -21.65 -20.79 -19.28 -18.11
7.13 13.54 19.03 22.62 24.44 25.2 25.65 25.8 25.19 23.48
51.34 56.25 61.15 65.4 68.69 70.89 71.66 70.87 68.78 65.67
9.83 6.23 3.8 1.84 0.48 0.3 1.03 2.01 3 4.37
-22.08 -19.47 -17.1 -15 -13.34 -12.62 -12.93 -14.3 -16.14 -17.93
13.08 15.36 16.24 15.08 11.8 6.93 1.5 -4.18 -9.77 -14.84
79.73 85.27 84.29 77.17 65.77 53.08 41.75 33.39 27.98 24.48
-2.05 -6.05 -8.56 -8.76 -7.52 -6.44 -6.55 -6.94 -6.26 -3.58
-17.76 -18.48 -20.92 -24.47 -27.62 -29.2 -29.51 -29.55 -30.64 -32.71
6.77 6.67 3.64 -0.91 -5.68 -10.05 -14.08 -17.46 -19.74 -20.63
-5.99 -10.02 -11.11 -8.7 -3.83 1.71 6.37 9.77 12.55 15.29
5.87 6.64 7.45 8.84 10.1 10.16 8.24 5.48 3.41 3.23
-24.51 -28.23 -29.35 -27.77 -24.36 -20.56 -17.26 -14.47 -11.23 -6.8
31.52 35.83 40.15 43.56 44.88 43.22 38.77 32.76 26.63 21.29
0.97 8.67 15.5 19.91 20.73 17.54 11.52 4.63 -0.95 -4.12
-30.38 -33.59 -35.38 -35.8 -35.77 -36.25 -37.44 -38.61 -38.79 -37.52
10.05 5.99 1.86 -2.66 -7.84 -12.7 -15.67 -15.51 -12.4 -7.81
1.05 9.48 17.45 23.3 26.15 26.05 24.33 22.48 20.87 18.67
47.73 50.99 53.71 55.81 56.88 56.51 54.54 51.48 48.2 44.9
30.31 32.77 34.16 34.14 33.12 31.88 31.55 33.38 37.85 44.6
4.18 8.64 12.97 16.14 17.56 17.43 16.22 14.71 13.41 12.47
43.87 52.66 57.96 58.53 54.34 46.48 37.11 28.16 20.78 15.12
16.75 12.01 8.48 6.82 6.21 5.3 3.36 0.99 -0.47 -0.22
-13.79 -18.33 -21.51 -23.38 -24.5 -25.06 -24.33 -22.08 -18.43 -14.12
30.18 41.79 53.85 63.75 69.76 71.09 69.21 66.31 64.68 64.83
-6.24 0.24 8.11 15.02 20.11 24.08 27.61 30.62 32.54 32.34
38.62 43.39 49.25 54.28 57.11 57.98 58.62 60.94 65.7 71.45
-65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
10.33 8.75 8.54 9.59 11.29 13.29 15 16.06 16.28 16.18
16.24 15.61 13.95 11.01 7.16 3.38 0.38 -1.74 -3.36 -4.9
-6.08 -10.19 -12.54 -12.24 -9.95 -6.68 -3.45 -0.55 1.88 3.99
-7.17 -4.6 -2.62 -1.24 -0.21 0.83 0.85 -1.38 -5.98 -11.76
3.03 4.17 8.47 14.33 19.94 23.98 26.13 26.47 25.44 23.84
20.36 22.43 24.45 25.19 24.04 20.9 15.99 9.76 2.79 -4.09
-3.82 -4.43 -4.21 -3.72 -2.81 -1.19 0.72 1.89 1.44 -0.34
12.53 8.59 9.28 14.11 21.47 29.45 36.55 41.92 45.05 45.84
15.5 11 9.74 11.42 14.82 18.17 20.3 20.55 19.46 18.28
-10.73 -9.1 -7.22 -5.88 -5.18 -5.5 -6.94 -9.23 -10.75 -10.05
2.52 -1.27 -3.14 -2.37 1.57 8.34 16.43 23.77 29.03 32.04
21.73 19.29 19.98 24.33 31.25 38.75 44.82 48.16 48.48 46.68
23.83 15.73 9.77 6.17 4.96 5.99 8.71 11.95 14.78 17.15
-9.01 -8.51 -3.36 5.26 15.16 24.41 31.6 35.75 36.01 32.15
-6.29 -8.51 -11.08 -13.39 -14.65 -14.24 -11.9 -8.43 -5.42 -3.96
17.22 16.31 17.71 21.24 25.96 31.17 36.46 40.87 43.26 43.19
16.89 16.99 15.46 13.98 14.5 17.41 21.05 23.02 22.11 18.99
7.09 7.32 8.03 8.61 8.9 8.64 7.34 4.39 -0.34 -6.02
-28.22 -29.08 -30.02 -31.03 -32.34 -33.85 -35.33 -36.82 -38.8 -41.42
0.99 3.4 4.77 5.73 6.5 6.59 5.33 2.51 -1.49 -5.68
-19.38 -18.02 -15.71 -14.54 -15.43 -18.17 -21.65 -25.17 -28.54 -31.84
6.52 -0.03 -6.21 -10.74 -12.63 -11.97 -9.73 -7.25 -4.95 -2.85
23.47 23.84 24.05 24.08 24.6 26.1 28.88 32.19 35.06 36.71
4.32 2.4 1.64 2.38 4.44 7.51 11.3 15.31 18.57 19.86
9.49 13.08 15.86 17.28 17.09 15.39 12.16 7.54 2.45 -1.6
-4.94 -6.6 -8.97 -12.79 -17.91 -23.48 -28.12 -31.33 -32.96 -33.44
27.08 30.7 32.85 32.34 28.74 22.56 15.25 8.69 3.89 1.39
7.25 9.03 10.13 10.36 10.05 9.56 8.68 6.66 3.03 -2
-10.72 -14.1 -15.98 -15.83 -13.37 -8.62 -2.24 4.95 11.97 18.1
9.42 12.66 14.73 15.07 13.36 9.91 4.78 -1.56 -9.07 -16.94
5.97 2.2 -4.06 -11.79 -19.29 -25.39 -29.28 -30.9 -30.36 -28.45
-5.89 -4.85 -5.64 -8.22 -11.84 -15.45 -18.52 -21.07 -23.31 -25.67
-7.49 -8.5 -12.45 -18.59 -24.67 -28.5 -29.4 -28.42 -27.14 -26.33
-27.68 -22.75 -19.12 -17.96 -18.67 -19.87 -20.85 -22.03 -24.45 -28.57
-50.57 -53.61 -56.57 -59.77 -62.91 -64.83 -64.91 -63.6 -62.6 -63.08
-58.35 -60.45 -61.64 -61.64 -60.53 -58.99 -58.19 -58.93 -60.92 -63
-7.82 -12.42 -14.6 -14.5 -13.13 -11.44 -10.1 -9.28 -8.81 -8.4
7.92 7.05 5.25 2.62 -0.09 -2.35 -4.22 -6.12 -8.63 -11.84
-19 -24.55 -30.8 -37.95 -45.43 -52.31 -57.57 -60.89 -62.55 -63.04
-39.59 -40.46 -39.59 -37.23 -35.03 -34.64 -36.48 -39.46 -41.94 -42.83
-0.82 -1.45 -1.62 -1.52 -1.91 -4.05 -8.46 -13.73 -17.79 -19.22
-1.22 -2.02 -3.35 -4.92 -6.41 -7.73 -9.07 -10.54 -12.23 -14
-26.2 -24.72 -21.2 -16.67 -12.36 -9.01 -6.8 -5.22 -4.05 -3.34
-43.02 -43 -40.25 -35.9 -31.78 -28.88 -27.28 -26.15 -24.58 -22.49
0.18 -3.56 -5.53 -6.6 -8.3 -10.66 -12.65 -13.6 -13.53 -12.82
-22.82 -22.7 -20.93 -19.31 -19.67 -21.94 -24.51 -25.07 -23.34 -20.49
18.8 16.37 14.19 11.74 9.08 6.07 2.67 -1.24 -5.83 -10.64
-59.43 -58.48 -57.49 -56.86 -57.37 -59.82 -63.77 -68.01 -70.99 -72.16
-33.16 -33 -32.87 -32.99 -33.46 -34.34 -35.62 -36.79 -37.24 -36.65
-35.72 -35.27 -33.96 -32.79 -33.13 -35.92 -40.87 -46.66 -51.52 -53.92
-19.11 -18.34 -17.58 -17.37 -18.17 -19.57 -20.93 -22 -22.45 -21.6
-60.4 -62.98 -63.49 -62.71 -61.86 -62.4 -64.8 -68.64 -72.5 -75.12
5.43 2.63 -1.77 -7.07 -12.72 -18.42 -23.98 -29.32 -33.99 -37.28
38.34 38.96 41.16 44.49 48.38 52.44 55.74 57.44 56.57 53.25
-3.91 -6.41 -8.82 -10.79 -12.67 -14.92 -17.96 -21.3 -24.29 -26.73
13.93 14.11 15.37 17.67 19.78 20.29 18.44 14.66 10.62 7.29
-8.26 -12.08 -16.11 -18.69 -19.55 -19.46 -19.41 -19.78 -20.67 -22.21
71.08 74.29 76.87 78.55 80.69 84.06 88.25 91.52 92.59 91.19
-34.21 -30.88 -26.15 -21.24 -16.82 -12.95 -9.48 -6.05 -2.86 0.25
5.3 8.61 12.47 15.73 18.36 20.51 22.48 24.44 26.52 28.46
65.04 61.72 54.65 45.63 36.83 29.93 25.76 24.43 25.53 27.86
26.47 22.34 15.29 7.56 0.8 -4.34 -7.58 -8.61 -6.86 -2.38
6.36 8.41 9.24 9.18 8.82 8.63 8.65 8.52 7.96 6.81
5.13 6.7 8.46 9.78 10.46 10.34 9.45 8.31 7.6 7.9
73.27 72.68 68.72 62.88 57.14 53.02 51.5 52.8 56.38 61.1
14.4 11.67 5.72 -2.62 -11.83 -20.03 -25.74 -28.61 -29.36 -28.91
4.69 4.87 6.07 7.56 8.83 9.55 10.12 11.22 13.55 17.25
26.36 30.26 33.16 34.25 33.4 30.93 27.92 24.95 22.59 20.77
26 25.13 22.91 19.16 14.14 9.04 5.03 3.21 3.34 4.37
22 22.26 20.12 15.79 10.65 6.8 5.98 8.47 12.86 17.36
25.05 21.56 17.1 12.48 8.03 4.07 0.96 -0.54 -0.1 1.42
-1.11 -0.02 -0.18 -1.26 -2.32 -2.49 -1.91 -1.48 -2.29 -4.73
44.23 44.06 42.34 40.45 39.42 39.26 39.41 38.98 37.43 34.84
19.5 17.86 13.18 6.44 -0.58 -6.82 -11.9 -16.32 -20.02 -22.44
14.35 16.73 18.84 20.7 22.08 23 24.23 26.3 28.86 30.69
35.96 35.32 32.92 29.86 26.42 22.24 17.26 12.63 10.01 10.31
15.06 15.09 13.67 10.9 7.6 4.72 2.68 1.32 0.25 -0.56
-20.4 -15.45 -12.99 -14.51 -20.07 -28.02 -36.13 -42.55 -46.4 -48.13
4.31 8.29 11 12.21 11.29 7.59 1.41 -6.19 -13.65 -19.61
-32.34 -32.06 -32.72 -33.43 -32.84 -30.17 -26.34 -23.06 -21.41 -20.79
-5.58 -1.85 2.1 5.41 7.34 7.84 7.31 6.49 5.94 5.81
-18.74 -17.72 -16.86 -16.46 -16.56 -17.04 -18.33 -20.98 -25.4 -31.03
-3.62 -6.86 -8.74 -7.74 -3.54 2.84 9.51 14.82 17.94 18.76
14.52 14.7 14.05 13.39 13.94 16.28 20.1 24.54 28.78 32.31
1.76 1.41 1.26 0.59 -0.62 -2.14 -2.68 -1.4 1.66 6.01
7.86 13.54 18.51 22.62 26.48 29.95 32.01 31.72 29.72 27.84
-2.59 -2.66 -2.75 -2.32 -1.1 0.5 1.31 0.62 -1.4 -3.8
-5.58 -6.58 -7.26 -6.6 -4.19 -0.37 3.67 7.22 9.91 12.08
8.99 6.94 6.13 6.38 7.39 8.25 8.26 7.44 6.82 7.45
11.16 9.7 8.34 7.61 8.39 11.14 16.05 22.47 29.34 35.41
-2.36 -1.33 -2.58 -5.91 -10.62 -15.64 -20.39 -24.94 -29.11 -33.13
5.62 0.55 -3.06 -4.31 -3.48 -2 -1.26 -1.74 -2.34 -1.85
-14.08 -13.04 -12.01 -11.34 -10.87 -10.09 -7.94 -3.52 2.81 9.45
-27.05 -28.27 -27.73 -25.94 -23.57 -20.87 -17.98 -15.4 -13.3 -11.35
-25.53 -18.24 -10.05 -2.05 4.69 9.61 12.26 12.97 12.81 12.74
-39.58 -41.09 -42.44 -43.36 -43.8 -44.42 -45.65 -47.03 -46.85 -43.88
-19.29 -20.35 -20.62 -20.12 -18.83 -16.81 -14.17 -10.55 -5.44 1.09
13.15 13.08 14.09 17.2 22.31 28.45 34.58 39.88 43.09 43.32
-9.53 -7.18 -4.93 -3.54 -2.84 -1.67 0.39 3.58 7.73 12.95
11.98 12.54 12.4 12.36 12.57 12.74 13.02 14.1 16.94 21.19
-17.19 -15.52 -12.12 -8.61 -6.12 -4.82 -3.99 -2.91 -0.91 2.23
-8.75 -8.92 -8.08 -6.68 -5.12 -3.63 -2.54 -2.21 -2.26 -1.85
-38.8 -36.92 -34.83 -32.59 -30.86 -29.72 -29.11 -28.39 -27.44 -26.28
-10.39 -7.5 -3.98 -0.6 2.08 4.06 5.59 6.88 7.7 7.86
-32.25 -29.35 -27.29 -25.55 -24.91 -26.19 -29.32 -33.23 -36.09 -36.76
-35.35 -34.66 -31.18 -25.99 -21 -17.13 -13.97 -10.74 -7.37 -4.44
-7.4 -4.46 -1.3 1.93 5.15 8.51 12 15.86 20.32 25.36
39.11 39.66 39.76 39.92 40.86 42.29 43.7 44.95 46.56 49
15.48 17.54 19.48 20.16 18.97 16.13 12.85 10.54 9.93 11.13
33.05 31.53 30.18 28.56 26.54 24.36 22.67 21.9 21.99 22.53
-8.77 -10.03 -11.97 -14.73 -18.04 -21.63 -24.96 -27.94 -30.46 -32.21
-17.19 -16.24 -15.92 -15.86 -15.07 -13.16 -10.5 -8.01 -6.69 -6.63
-1.66 0.33 2.5 4.74 7.04 9.05 9.75 8.21 4.39 -0.56
3.91 7.52 9.28 9.04 7.81 6.44 5.67 5.71 6.35 7.63
10.16 8.29 3.76 -3.04 -10.27 -16.21 -20.26 -22.83 -24.97 -27.47
-10.99 -11.49 -12.25 -12.65 -12.06 -10.27 -7.7 -5.6 -5.23 -7.03
-70.2 -78.64 -82.13 -79.64 -72.05 -61.73 -51.58 -43.45 -37.82 -33.63
-86.96 -91.85 -95.93 -98.88 -99.92 -97.83 -92.39 -84.65 -76.4 -68.67
-32.81 -32.72 -29.68 -25.43 -21.53 -18.49 -16.32 -15.46 -16.65 -20.11
18.84 16.17 13.31 10.67 8.32 5.98 3.5 0.64 -2.38 -4.86
17.14 15.95 16.3 17.98 20.6 23.6 26.46 28.63 29.2 27.18
3.51 1.18 1.14 3.34 6.93 10.25 12.32 13.19 13.33 13.17
12.46 12.92 13.69 15.26 17.62 20.34 22.25 22.45 20.41 16.1
-2.79 -4.23 -4.36 -3.21 -1.61 -0.39 0.05 -0.32 -1.82 -4.85
27 28.18 30.26 33.1 35.6 36.72 36.36 35.07 33.63 32.19
38.5 32.94 30.7 31.69 34.61 38.31 42.05 45.8 49.32 52.54
4.32 2.61 0.65 -1.33 -2.81 -3.34 -2.85 -1.91 -1.57 -2.27
-6.4 -6.67 -6.73 -7.23 -8.5 -9.8 -10.49 -10.52 -11.26 -13.49
-37.06 -41.07 -44.38 -46.29 -46.69 -45.56 -43.23 -40.76 -39.01 -38.52
-18.17 -22.5 -26.41 -28.7 -29.52 -29.6 -29.81 -30.03 -29.73 -28.76
0.09 1.24 3.55 6.82 10.23 12.65 13.13 11.33 7.35 1.97
30.53 31.19 32.1 33.09 33.94 34.79 35.85 37.09 37.73 36.72
-19.47 -18.34 -15.92 -11.55 -6.02 -1.14 1.31 1.24 0.17 -0.35
-16.74 -13.18 -10.18 -7.55 -5.52 -5.01 -7.08 -11.56 -17.24 -22.75
21.48 22.76 25.67 30.81 37.74 45.23 51.86 56.83 60.04 60.97
-11.41 -9.89 -7.87 -5.54 -2.42 1.68 6.86 12.17 16.21 17.78
17.9 16.9 15.32 13.84 13.77 16.12 20.74 26.32 30.93 33.43
-6.67 -5.14 -3.34 -1.96 -1.27 -0.65 0.37 2.02 3.72 4.86
-2.58 -5.18 -6.93 -7.11 -5.68 -3.64 -2.2 -2.32 -3.96 -6.19
29.3 30.61 31.89 33.45 34.9 35.43 34.43 32.21 29.94 28.49
-4.11 -4.28 -1.69 2.96 8.6 14.28 18.95 21.76 22.39 20.87
-31.54 -35.32 -38.38 -39.75 -39.26 -36.89 -32.93 -28.12 -23.92 -21.71
-34.18 -34.58 -33.34 -31.8 -30.94 -30.75 -30.39 -29.02 -26.95 -25.15
7.8 10.91 15.16 19.1 21.54 22.45 22.7 22.94 23.39 23.8
20.82 24.51 28.44 31.41 33.14 34.27 34.75 34.03 30.74 24.64
6.33 6.57 6.41 6.5 6.89 6.93 5.77 2.69 -2.43 -9.68
-23.09 -26.53 -29 -30.14 -30 -29 -27.39 -25.51 -23.86 -23.25
10.29 11.3 12.18 12.82 13.01 12.77 12 10.92 9.82 9.17
7.75 9.07 10.5 11.59 12.15 11.85 10.32 7.44 3.16 -1.53
-2.91 -3.4 -4.79 -7.08 -10.08 -12.92 -14.89 -16.2 -17.71 -20.21
-5.16 -3.63 -3.94 -6.4 -10.33 -14.41 -17.79 -20.37 -22.4 -23.64
-4.68 -5.08 -4.16 -2.57 -0.85 0.73 2.21 3.49 3.97 3.27
4.79 4.01 6.14 11.01 18.39 27.48 36.89 44.55 48.89 49.08
10.09 11.06 12.91 15.47 18.9 22.71 25.59 26.01 23.25 17.34
29.35 32.5 37.03 42.15 46.86 50.32 52.15 52.21 50.73 47.86
-4.21 -8.22 -11.02 -12.24 -11.9 -10.48 -9.12 -9.2 -11.23 -14.82
-34.01 -34.61 -33.3 -29.94 -24.99 -19.56 -15.01 -12.55 -12.69 -15.39
-33.34 -25.68 -18.16 -12.32 -8.7 -6.78 -5.81 -5.82 -7.17 -9.76
18.97 17.65 16.02 15.34 16.59 19.67 23.66 26.71 27.68 26.33
9.42 8.48 7.97 9.77 14.34 20.71 27.12 32.24 35.15 35.74
33.62 35.32 38.83 44.17 50.85 57.53 62.84 65.86 66.17 63.45
34.39 35.15 34.8 33.93 32.98 31.38 28.13 22.62 14.92 5.97
-5.23 -4.49 -2.75 1.62 8.64 16.23 22.03 24.71 24.8 23.27
6.35 8.17 11.2 15.28 19.65 22.83 24.79 25.85 26.01 24.48
-21.75 -18.12 -12.02 -4.61 2.52 8.25 11.97 13.16 11.65 7.55
22.01 24.9 28.16 32.28 38.12 44.97 50.79 53.06 50.98 45.71
10.6 10.71 9.98 9.34 9.18 9.34 9.33 8.48 6.22 2.6
47.81 41.03 36.13 34.03 34.69 37.22 40.26 42.02 42 41.01
49.51 49.74 47.89 44.77 41.27 38.17 36.18 35.44 35.25 34.55
15.75 19.73 23.63 26.91 28.84 28.93 27.63 25.5 23.24 20.92
-12.1 -6.66 -1.89 0.96 1.32 -0.79 -4.86 -9.71 -14.08 -16.79
5.25 4.4 3.79 2.96 1.43 -0.49 -2.4 -3.61 -3.64 -2.18
-24.22 -22.86 -23.55 -26.58 -31.03 -35.38 -38.48 -40.12 -40.56 -39.55
-58.92 -62.94 -71.92 -84.65 -97.92 -108.05 -112.96 -112.79 -109.28 -104.28
-23.07 -28.24 -36.7 -47.83 -59.5 -68.71 -73.06 -72.17 -67.73 -62.06
-29.99 -32.12 -37.04 -44.2 -51.82 -56.94 -57.67 -53.94 -47.72 -41.18
-12.49 -11.51 -13.39 -18.67 -25.82 -32.22 -36.18 -37.42 -37.05 -36.27
10.08 12.02 9.81 3.33 -5.55 -13.63 -17.93 -17.86 -14.72 -10.61
10.06 7.72 3.4 -2.28 -7.86 -10.95 -9.49 -3.6 4.39 11.68
-19.49 -20.42 -22.59 -27.25 -34.69 -42.74 -48.43 -50.23 -48.83 -46.17
-17.29 -14.32 -12.9 -14.18 -18.18 -23.57 -28.28 -31.11 -32.02 -32.17
11.48 15.24 20.24 25.68 31.46 37.66 44.14 50.52 56.27 61.25
-13.31 -15.59 -17.01 -17.76 -18.15 -18.09 -16.92 -13.99 -9.32 -3.98
0.27 -3.47 -5.28 -4.37 -1.55 1.38 3.01 3.51 4.09 5.73
-18.59 -21.42 -26 -30.66 -33.9 -34.84 -33.83 -31.47 -28.06 -23.63
21.04 19.01 17.71 16.87 15.6 13.78 11.85 10.89 11.6 14.26
62.33 58.81 54.69 49.42 42.59 34.93 28.12 23.66 22.71 25.12
6.5 8.5 8.68 5.78 0.24 -5.53 -9.35 -10.52 -10.11 -9.53
-19.56 -21.36 -23.73 -26.51 -28.96 -30.08 -29.77 -28.43 -26.67 -24.6
-18.96 -21.43 -22.07 -21.25 -20.36 -20.56 -22.28 -24.6 -26.11 -26.2
21.86 19.78 18.52 18.3 18.77 19.35 19.66 20.06 20.7 22.03
0.2 2.99 3.14 0.73 -3.12 -6.85 -9.72 -11.61 -12.86 -13.67
-35.23 -37.83 -40.54 -43.7 -47.42 -51.5 -55.13 -56.99 -55.85 -51.43
-20.36 -19.24 -17 -13.34 -8.88 -5.3 -4.11 -5.53 -8.32 -10.84
17.89 19.46 19.25 17.12 13.88 10.44 7.73 5.93 4.95 4.66
4.13 4.55 3.07 -0.32 -4.62 -8.32 -10.85 -12.6 -14.64 -17.16
-1.33 4.29 8.49 9.99 8.09 2.49 -6.12 -16.46 -26.36 -33.76
16.7 13.22 11.53 12.24 14.39 15.85 14.79 11.55 8.53 7.37
-4.95 -4.51 -3.65 -2.84 -2.18 -2.28 -3.57 -5.46 -6.16 -3.83
-35.14 -32.62 -30.8 -30.74 -32.74 -36.63 -41.44 -45.57 -48.05 -48.39
-3.13 1.09 5.42 10.07 14.07 15.75 13.98 9.39 3.93 -0.35
15.67 13.08 13.36 16.8 20.74 21.41 18.1 14.02 13.79 19.18
41.35 37.69 34.91 33.72 34.06 34.46 34.07 33.48 34.7 39.07
52.26 59.41 65.3 69.55 71.44 70.06 64.9 57.28 49.37 43.02
11.7 10.98 10.55 10.79 11.81 12.9 13.92 15.86 20.55 28.52
10.83 7.28 4.15 1.12 -2.16 -5.37 -7.79 -8.41 -6.13 -0.96
1.49 4.01 7.18 11.17 15.73 19.58 21.34 20.55 18.02 15.37
-9.75 -5.45 -0.55 5.19 10.52 13.33 12.01 7.51 2.64 0.29
66.14 67.42 68.78 71.01 74.24 76.69 76.76 74.59 72.4 72.45
30.29 27.32 24.41 21.71 19.02 15.91 12.82 10.84 11.07 13.67
75.68 76.74 74.84 70.98 66.11 60.19 53.7 48.49 46.78 49.91
-65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65
120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
16.41 17.34 18.63 20.11 21.56 22.53 22.73 21.71 19.48 16.4
-6.41 -7.55 -7.89 -7.22 -5.68 -3.79 -2.38 -1.71 -1.94 -3.33
6.05 8.13 10.38 12.67 14.93 16.99 18.66 19.68 20.11 19.83
-16.81 -19.99 -21.38 -21.16 -18.96 -14.34 -7.45 0.21 6.95 11.07
23.17 24.88 29.72 36.92 44.65 51.75 58.26 64.9 72.4 80.57
-9.5 -12.41 -12.54 -10.32 -6.39 -1.18 5.19 12.72 22.05 33.57
-1.68 -1.2 2.27 8.74 17.45 27.41 37.1 45.58 52.43 58.1
44.7 42.12 38.47 33.68 27.83 21.77 16.96 14.78 15.24 17.07
18.35 20.59 25.14 31.53 38.92 46.14 51.93 55.84 58.26 60.41
-6.96 -2.79 1.09 4.13 6.87 9.65 12.03 13.66 14.51 14.88
33.83 35.39 37.39 40.02 42.98 46.09 48.9 51.51 54.46 58.07
44.37 42.97 42.93 43.32 43.02 41.6 39.56 37.88 36.93 35.95
19.71 22.87 26.69 30.7 34.41 37.48 39.73 40.87 40.85 40.02
24.61 14.26 2.7 -8.07 -15.71 -18.5 -16.07 -9.45 0.53 12.79
-4.31 -4.9 -3.49 1.18 8.54 17.01 25 31.94 38.38 44.92
41.4 38.91 36.52 34.6 33.91 35.28 38.53 41.94 42.82 39.12
15.55 13.31 13.18 15.83 21.39 29.64 39.3 48.96 57.44 64.29
-11.4 -14.87 -15.24 -11.7 -3.82 8.05 21.9 35.68 47.32 56.02
-44.3 -46.16 -46.04 -43.54 -39.01 -32.84 -25.16 -16.17 -6.66 2.15
-8.8 -10.25 -10.16 -9.5 -8.9 -8.17 -6.67 -4.36 -2.25 -1.48
-34.99 -37.67 -39.26 -39.4 -37.52 -33.91 -29.2 -25.08 -23.14 -24.08
-0.36 2.61 6.02 9.77 13.77 17.86 21.7 24.95 27.91 31
37.67 39.05 42.22 47.23 52.82 57.81 61.77 64.97 68.06 71.26
19.01 17.29 16.33 16.9 18.79 21.21 24 26.43 27.43 25.76
-3.35 -2.06 1.56 6.45 11.15 15.34 19.04 22.13 24.02 23.84
-32.72 -30.58 -27.06 -22.18 -15.84 -7.89 1.18 9.81 16.61 20.6
0.97 2.47 5.21 8.57 12.48 17.76 25.54 35.3 45.12 52.66
-7.46 -11.59 -13.35 -12.62 -10.08 -6.8 -2.9 1.97 7.76 13.94
23.09 26.69 29.15 30.65 31.37 31.59 31.44 31.22 31.51 32.67
-24.22 -29.57 -31.97 -31.58 -28.78 -24.23 -18.93 -13.86 -10.24 -8.36
-26 -23.29 -20.37 -16.79 -12.46 -7.35 -1.22 5.59 12.71 19.73
-27.99 -29.88 -30.46 -29.38 -26.13 -20.42 -12.63 -4.34 2.45 6.48
-25.65 -23.87 -19.67 -13.15 -5.14 3.08 10.38 16.32 20.47 22.94
-34.16 -40.25 -45.72 -49.77 -51.09 -49.31 -44.89 -39.23 -33.38 -27.86
-64.86 -66.41 -66.38 -64.29 -59.88 -52.94 -43.65 -32.91 -22.8 -14.9
-64.42 -65.2 -65.84 -66.28 -65.6 -62.53 -57.03 -50.64 -45.73 -43.49
-7.41 -5.5 -2.31 1.89 6.72 11.63 15.98 19.08 21.23 23.22
-15.15 -17.47 -18.53 -18.57 -18.03 -16.93 -15.06 -12.14 -8.52 -4.82
-62.93 -62.1 -60.86 -59.15 -57.16 -55.22 -53.02 -50.51 -47.78 -45.13
-42.02 -39.96 -37.05 -34.01 -31.21 -28.82 -26.39 -23.18 -19.07 -15.12
-18 -15.18 -10.75 -4.6 3.31 12.18 20.22 26.18 30.05 32.45
-15.58 -16.73 -17.41 -17.43 -16.34 -13.44 -8.92 -3.3 2.47 7.56
-3.56 -4.49 -5.53 -5.91 -5.59 -4.93 -4.25 -3.05 -0.88 2.22
-20.38 -19.27 -19.69 -21.73 -24.79 -27.53 -28.72 -28.34 -27.17 -26.68
-11.04 -7.34 -1.8 4.11 8.43 10 9.49 7.84 5.81 3.26
-18.68 -19.05 -21.39 -24.59 -27.58 -29.89 -31.62 -32.81 -33.51 -33.73
-14.62 -16.74 -17.12 -16.44 -15.83 -15.48 -15.11 -14.49 -13.99 -14.44
-71.38 -69.03 -65.31 -60.16 -54.23 -47.95 -41.79 -36.42 -32.25 -29.63
-35.44 -34.16 -32.71 -30.79 -28.11 -24.78 -21.08 -17.2 -13.27 -9.47
-53.11 -49.67 -44.67 -38.95 -33.13 -27.21 -21.45 -16.48 -12.59 -9.43
-18.76 -13.6 -7.3 -1.5 2.72 5.51 7.96 10.71 13.76 16.69
-75.81 -74.39 -70.65 -64.62 -56.64 -47.52 -38.85 -31.99 -27.69 -25.67
-39.07 -40.28 -42.02 -44.82 -47.69 -49.07 -47.88 -44.24 -39.11 -33.06
48.09 42.47 37.32 33.12 30.13 27.94 26.22 24.52 22.67 20.94
-29.19 -32.46 -36.38 -40.4 -43.66 -45.68 -46.04 -45.13 -43.68 -42.53
4.86 3.02 1.43 0.08 -1.28 -2.94 -5.08 -7.39 -8.97 -9.3
-24.23 -26.33 -27.77 -28.04 -27.16 -25.75 -24.67 -24.47 -25.25 -26.39
87.53 81.59 72.91 61.76 49.26 36.97 25.86 16.72 10.2 7.15
3.52 7.36 10.99 12.78 11.67 8.38 4.83 2.51 1.15 -0.5
29.89 30.04 28.56 25.72 22.78 21.15 21.46 23.24 25.59 27.88
30.27 32.11 33.19 33.53 33.19 31.84 29.76 28.03 27.87 30.01
3.97 10.83 16.96 21.67 24.25 24.62 23.16 20.35 16.56 12.32
5.12 3.11 1.18 -0.28 -0.97 -1.47 -2.17 -3.16 -4.4 -5.06
9.23 11.15 13.01 14.16 14.27 12.63 8.79 2.64 -5.15 -12.85
64.9 66.22 64.71 61.24 56.89 52.62 48.3 43.79 39.17 35.19
-27.87 -26.19 -24.15 -22.33 -21.17 -20.94 -21.04 -21.22 -21.05 -20.58
21.72 25.95 28.89 29.19 26.08 19.38 10.26 0.16 -9.74 -19.05
19.26 17.96 16.43 14.1 10.59 6.61 3.49 2.37 2.97 3.32
5.3 5.6 5.16 3.84 1.57 -1.63 -5.4 -9.48 -12.98 -15.64
20.93 23.08 23.44 21.18 15.99 8.45 -0.27 -8.93 -17 -24.41
3.09 4.29 5.02 5.4 5.34 4.73 4.2 4.56 6.39 9.69
-8.2 -11.5 -13.81 -15.43 -17.12 -19.03 -20.98 -22.17 -22.64 -22.74
31.81 29.22 27.86 28.11 30.24 33.69 37.87 42.69 48.18 54.23
-22.8 -20.6 -16.1 -10.05 -3.65 1.94 6.1 9.21 11.6 13.27
30.23 27.07 22.37 18.41 16.8 17.45 19.1 20.9 23.31 28.19
12.83 15.82 17.61 17.88 17.28 16.62 16.53 16.76 16.86 16.27
-0.42 1.29 3.91 5.89 5.79 3.75 1.21 -0.35 -0.33 0.37
-48.9 -49.76 -51.62 -54.41 -57.29 -58.88 -58.27 -55.43 -51.28 -47.1
-23.64 -26.08 -27.37 -27.99 -28.11 -27.53 -26.33 -24.38 -21.5 -17.94
-20.07 -18.97 -18.64 -19.78 -21.83 -23.26 -23.47 -22.94 -22.66 -22.83
5.71 4.8 2.53 -1.24 -6.38 -12.4 -18.53 -23.42 -26.17 -26.66
-36.86 -42.25 -46.69 -49.81 -51.07 -50.13 -46.83 -41.37 -34.19 -25.86
17.99 16.16 13.88 11.58 9.28 7.09 4.8 2.39 -0.28 -3.39
34.94 36.37 36.95 37.02 37.16 37.25 36.44 33.99 29.8 24.25
10.65 14.95 18.32 20.63 21.81 22.05 21.41 20.04 17.95 15.05
27.57 28.93 30.49 31.43 32.09 33.42 35.97 39.49 43.4 46.98
-5.44 -5.7 -4.83 -3.32 -1.93 -1.13 -1.33 -2.55 -4.59 -7.13
13.87 15.52 17.27 19.36 21.98 24.7 26.77 27.42 26.39 24.22
9.39 11.33 11.84 10.4 7.8 5.14 3.11 1.31 -0.92 -3.85
39.65 41.52 41.19 39.37 36.79 33.91 31.08 28.79 27.56 27.49
-36.83 -40.01 -42.47 -44.31 -45.6 -47.01 -48.96 -51.52 -54.19 -56.92
-0.06 1.8 2.33 1.3 -0.46 -2.44 -4.3 -5.95 -7.11 -7.48
14.36 16.07 15.07 12.67 10.35 8.88 8.55 8.94 9.74 10.96
-8.69 -4.87 -0.39 3.61 6.61 8.7 10.41 11.46 11.19 9.16
13.07 13.33 12.91 11.57 8.79 4.14 -2.65 -11.09 -19.37 -25.94
-38.32 -31.43 -25.18 -20.19 -16.44 -13.19 -10.12 -7.39 -5.59 -5.54
8.52 15.81 21.52 24.28 23.15 18.4 11.15 2.83 -5.64 -13.97
40.75 36.67 32.86 30.38 28.83 27.48 26.08 24.99 24.67 25.4
19.17 25.81 31.77 35.94 37.81 37.49 35.61 33.17 30.62 27.69
25.98 30.62 34.88 38.58 40.92 41.02 38.81 35.58 33.2 32.8
6.19 10.43 14.07 16.62 17.63 17.09 15.05 11.43 6.48 0.47
-0.29 2.31 5.35 7.49 8.02 6.3 2.65 -2.65 -8.84 -15.53
-25.46 -24.81 -24.18 -23.63 -23.7 -24.79 -27.29 -30.5 -33.75 -36.8
7.38 6.73 6.66 7.58 9.24 11.01 12.38 13.34 13.76 13.51
-35.3 -32.96 -31.24 -30.84 -31.54 -32.39 -32.81 -32.44 -31.42 -29.69
-2.85 -2.64 -3.19 -3.91 -4.58 -5.48 -6.85 -8.58 -10.11 -11.09
30.88 36.47 41.88 46.82 50.73 52.93 53.46 52.77 51.24 49.54
52.25 55.44 58.12 60.29 61.84 62.6 62.38 61.11 59.45 57.55
13.83 17.19 21.19 26.1 31.85 37.49 41.49 42.99 42.57 41.72
23.13 23.78 24.86 26.74 29.3 31.84 33.32 33.71 33.38 33.25
-32.39 -30.76 -27.43 -23.82 -21.02 -19.85 -20.01 -20.33 -19.04 -14.56
-7.31 -7.85 -7.63 -6.41 -4.74 -3.18 -2.42 -1.8 -0.8 1.29
-4.87 -7.5 -7.9 -6.33 -3 1.38 5.99 10.09 13.19 15.09
8.96 9.68 9.65 9.41 9.79 11.58 14.96 19.78 26.33 34.22
-30.22 -33.05 -35.01 -35.21 -33.06 -28.8 -23.31 -17.64 -12.38 -7.78
-10.45 -14.5 -18.54 -22.43 -26.42 -30.27 -34.15 -37.51 -39.67 -40.08
-29.4 -24.06 -17.57 -10.83 -4.77 -0.11 2.55 3.45 2.58 0.13
-60.94 -52.04 -41.5 -30.42 -20.45 -12.67 -7.54 -4.83 -3.87 -3.74
-24.39 -27.17 -26.39 -22.11 -15.47 -8.65 -2.84 2.13 7.21 13.15
-6.61 -7.83 -8.82 -8.96 -6.93 -1.68 6.45 15.76 24.45 31.76
22.67 17.39 13.09 11.18 11.66 13.88 17.47 21.92 26.57 30.1
12.56 11.74 11.2 11.72 13.21 15.36 17.1 17.63 15.92 11.73
10.25 4.08 -1.03 -3.76 -3.68 -0.93 3.67 8.96 14.24 18.9
-9.41 -14.91 -20 -23.25 -23.93 -22.3 -19.17 -15.71 -12.99 -11.47
30.54 28.97 28.2 29.35 32.85 37.96 43.27 47.31 49.36 49.3
55.73 59.65 65.28 72.39 79.7 85.38 88.23 87.77 84.28 78.54
-3.85 -5.11 -4.75 -2.49 1.21 5.03 7.94 9.45 9.79 9.67
-17.24 -21.1 -23.64 -24.01 -22.18 -18.64 -14.21 -10.05 -7.43 -6.93
-38.49 -38.06 -36.78 -34.94 -32.66 -29.62 -25.17 -19.23 -12.32 -5.32
-27.7 -27.64 -28.9 -31.2 -33.34 -34.81 -35.93 -37.67 -40.9 -45.86
-4.38 -11.63 -19.56 -27.42 -34.27 -39.3 -42.77 -45.69 -48.58 -51.16
33.8 29.71 26.01 23.75 22.95 23.01 24 26.65 31.59 38.58
0.24 0.62 -0.49 -3.87 -9.37 -15.87 -22.13 -27.13 -30.72 -33.39
-27.8 -32.36 -36.08 -38.3 -38.15 -36.06 -33 -30.05 -27.54 -25.49
57.52 47.08 28.96 6.48 -13.94 -27.08 -31.63 -30.25 -26.43 -21.83
16.33 12.32 7.27 2.86 0.53 0.86 3.66 8.25 13.92 20.31
33.65 32.47 30.94 29.64 28.66 27.62 26.31 24.37 21.54 17.52
5.04 4.66 3.62 1.38 -2.63 -8.24 -14.39 -19.71 -23.68 -26.58
-8.11 -9.64 -11.21 -13.44 -15.61 -16.09 -13.66 -8.72 -3.07 1.28
28 28.24 29.12 31.11 34.26 37.85 40.77 42.21 42.41 42.02
17.98 14.75 12.19 11.01 11.68 13.87 16.98 19.94 21.79 21.69
-21.8 -23.83 -27.1 -30.82 -34.04 -35.22 -33.46 -28.81 -22.49 -16.14
-24.44 -25 -26.1 -27.37 -28.32 -28.61 -28.42 -27.99 -28.05 -29.25
24.27 25.48 28.02 31.64 35.42 38.63 40.67 41.57 40.87 37.83
16.85 10.05 6.21 5.68 7.27 9.39 11.41 13.16 14.78 15.83
-18.36 -27.36 -34.68 -38.35 -37.34 -32 -23.39 -12.39 0.43 14.27
-24.24 -25.95 -26.87 -25.63 -21.97 -16.66 -10.62 -4.7 0.88 6.09
9.47 11.46 15.27 20.51 25.88 30.15 32.94 34.77 36.52 38.23
-5.45 -7.47 -7.17 -4.65 -1.25 1.57 2.88 2.49 1.11 -0.2
-23.09 -24.72 -23.29 -18.78 -12.93 -8.08 -5.59 -5.39 -7.12 -10.6
-23.37 -20.31 -14.02 -4.89 5.09 14.1 21.51 27.24 31.37 33.13
1.34 -0.8 -1.78 -0.62 2.23 5.17 6.67 6.47 5.35 4.1
45.52 39.38 32.42 26.09 20.99 16.26 10.88 4.39 -3.24 -11.43
8.65 -2 -13.5 -23.77 -31.36 -35.3 -36.12 -35.39 -34.79 -35.29
44.1 39.91 35.68 31.82 28.18 24.68 21.22 17.83 14.86 12.97
-18.62 -22.05 -24.86 -26.81 -27.61 -26.91 -25.29 -23.77 -23.16 -23.56
-19.85 -24.64 -28.39 -29.84 -28.99 -26.83 -24.95 -24.55 -25.88 -27.99
-12.52 -14.29 -14.44 -13.44 -11.78 -10.01 -8.18 -6.33 -5.03 -4.59
23.17 19.82 17.47 16.72 16.84 16.83 16.02 14.9 14.69 16.61
33.61 28.2 19.27 8 -3.42 -13.03 -20.22 -25.57 -29.24 -30.28
57.55 48.9 38.53 27.9 18.26 10.26 3.45 -3.02 -9.52 -14.98
-3.02 -10.64 -15.49 -16.49 -13.09 -5.6 4.81 16.74 28.96 40.66
20.41 15.93 9.61 2.19 -4.74 -9.41 -11.11 -10.54 -9.09 -7.95
20.25 13.47 5.32 -3 -11.3 -20.08 -29.16 -37.54 -44.08 -48.01
1.69 -4.69 -10.41 -14.43 -16.08 -15.02 -11.35 -5.49 1.8 9.23
39.45 33.8 29.1 25.01 21.37 18.32 16.12 14.8 13.75 12.53
-1.56 -4.73 -5.67 -3.74 0.25 5.27 10.52 15.89 21.9 28.82
40.41 40.75 40.81 38.91 34.66 29.71 26.01 24.46 24.21 24.19
31.96 27.03 20.21 12.98 6.75 2.2 -0.97 -3.25 -4.97 -5.7
18.42 15.45 12.52 11.06 12.57 17.31 23.56 28.9 31.98 33.07
-17.19 -15.54 -12.64 -9.03 -4.75 0.49 6.56 13.08 19.22 24.43
0.85 4.83 8.63 10.98 11.82 11.29 10.45 9.95 10 10.67
-36.44 -30.73 -23.07 -15.18 -8.56 -3.25 1.69 7.31 13.55 19.74
-98.81 -93.11 -87.26 -81.41 -76.14 -71.8 -68.31 -65.07 -61.1 -55.8
-56.49 -51.2 -45.72 -39.83 -33.33 -26.33 -18.98 -12.12 -7.52 -6.67
-35.88 -32.16 -29.65 -27.92 -26.39 -24.29 -21.08 -16.62 -11.51 -7.06
-35.57 -34.89 -33.88 -32.61 -31.11 -29.4 -27.81 -26.26 -24.53 -22.09
-6.47 -2.37 1.73 5.33 7.74 8.81 8.76 7.52 5.36 2.64
16.72 19.68 21.67 23.45 25.03 26.09 26.06 24.55 21.91 19
-43.51 -41.08 -38.99 -37.78 -37.8 -39.07 -40.58 -41.45 -41.59 -41.72
-32.7 -33.84 -34.83 -34.47 -31.72 -26.45 -19.44 -12.17 -5.37 1.05
65.29 67.95 68.12 64.63 57.24 47.06 36.13 26.55 19.98 17.11
0.91 4.59 6.79 7.59 6.82 3.97 -1.07 -7.62 -14.44 -20.26
8.59 11.76 14.26 14.79 12.39 6.61 -1.51 -9.96 -16.26 -19.12
-18 -11.13 -3.33 4.41 10.61 14.01 13.87 10.63 5.66 0.29
18.7 24.26 29.41 32.68 32.93 30.38 26.13 21.35 16.91 13.36
29.92 35.53 40.69 44.93 48.84 52.73 56.47 59.61 61.96 63.85
-8.94 -7.59 -4.88 -1.47 1.39 2.57 1.86 -0.73 -4.43 -8.05
-22.69 -21.95 -23.62 -27.92 -33.94 -39.98 -44.43 -46.54 -46.05 -42.94
-25.23 -23.99 -22.94 -22.39 -23.02 -25.44 -29.5 -34.09 -37.77 -39.68
23.95 25.98 27.07 26.06 21.77 14.02 3.2 -9.13 -21.35 -32.08
-14.21 -14.61 -14.93 -15.03 -14.33 -13.02 -11.97 -12.1 -13.31 -14.31
-44.66 -37.04 -29.1 -20.85 -12.38 -4.66 0.54 1.99 -0.53 -6.37
-12.04 -11.75 -10.68 -9.75 -9.89 -11.55 -14.77 -19.79 -27.18 -37.7
5.59 8.02 11.83 16.1 19.46 20.86 19.7 16.26 11.1 5.02
-19.34 -19.97 -18.27 -14.82 -10.24 -5.37 -0.73 2.83 4.38 3.23
-37.66 -38.46 -37.98 -38.12 -39.42 -40.74 -39.89 -35.61 -28.37 -19.83
7.93 8.13 6.4 2.69 -1.54 -5.06 -7.3 -7.86 -6.52 -2.83
1.62 8.3 13.24 14.81 13.21 10.28 7.84 6.23 4.67 1.73
-47.17 -45.29 -43.82 -43.95 -46.41 -50.69 -54.9 -57.34 -57.43 -55.73
-2.89 -4.58 -7.28 -12.17 -19.19 -26.42 -31.89 -34.41 -33.98 -31.83
28.31 37.64 44.76 49.27 51.42 51.52 49.84 46.97 43.54 39.78
45.93 52.59 56.64 57.45 56.17 54.24 52.51 51.37 50.29 48.1
38.37 34.13 28.98 22.59 15.91 9.78 5.07 2.1 0.96 1.55
38.48 47.2 52.3 53.46 52.27 50.5 48.78 46.95 44.58 41.51
6.41 13.88 19.52 21.83 21.11 18.54 15.81 14.47 15.16 17.29
14 14.03 14.49 14.25 12.96 11.39 11.11 13.26 17.41 21.88
1.29 3.49 4.89 4.67 4.28 5.71 9.47 15.05 21.13 25.96
74.68 76.65 75.74 70.83 62.66 52.63 42.11 31.82 21.97 12.31
18.2 23.83 30.02 36.79 43.16 48.18 50.88 51.2 49.48 46.13
56.15 63.02 67.66 69.29 68.3 65.52 62.28 59.91 59.41 61.3
-65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
12.71 7.77 1.05 -7.09 -15.03 -20.46 -22.11 -19.43 -13.12 -3.79
-6.32 -10.94 -16.19 -19.89 -19.83 -14.55 -4.21 10.3 27.8 47.38
18.77 16.65 13.48 9.73 5.93 2.14 -2.03 -6.47 -10.47 -13.02
11.57 8.98 5.02 1.6 -0.16 -0.54 -0.59 -0.46 0.52 3.42
88.87 96.41 102.31 106.29 108.51 109.6 110.08 110.24 110.16 109.36
47.07 61.17 74 84.46 92.62 99.11 104.35 108.09 109.58 107.72
63.09 67.83 72.25 76.01 79.26 82.33 85.62 89.52 93.97 98.46
18.92 20.6 23.08 27.54 34.14 42.31 50.87 58.84 65.5 70.37
63.65 68.85 76.38 86.27 97.85 110.12 122.03 132.87 141.7 147.14
15.56 16.85 19 22.17 26.72 32.89 40.41 48.59 57.15 66.07
61.88 64.83 66.18 66.35 66.14 65.42 63.64 60.16 55.55 50.64
34.04 31.27 29.45 30.66 36.19 45.7 58.26 72.91 89.01 105.58
40.04 42.26 47.77 55.67 64.09 71.28 76.82 81.6 86.37 90.76
26.65 40.69 54.46 68.04 81.66 95.09 106.93 116.05 121.86 124.22
51.3 56.54 59.57 60.5 60.34 60.28 60.49 60.85 61.19 61.62
30.4 18.08 4.74 -7.11 -15.57 -19.94 -20.39 -17.53 -12.29 -5.84
69.76 73.84 76.77 78.65 79.56 79.37 78.14 76.13 73.52 70.17
62.54 68.53 75.76 84.85 95.21 105.34 113.78 119.75 123.4 125.5
8.99 13.65 16.64 19.11 21.62 23.9 25.11 24.78 23.16 20.46
-2.38 -4.51 -7.36 -10.46 -13.11 -13.95 -12.03 -7.7 -2.21 2.93
-27.12 -31.09 -34.5 -37.08 -38.7 -39.38 -39.44 -38.47 -36.31 -32.79
34.26 37.41 39.62 41.29 43.11 45.96 49.9 54.58 59.64 64.68
74.34 76.89 78.43 78.75 77.62 74.82 70.37 64.25 57 49.48
21.2 14.36 6.57 -1.35 -9.36 -17.67 -26.31 -34.17 -39.7 -42.09
20.74 14.96 6.97 -2.36 -12.59 -22.99 -33.05 -42.11 -49.67 -55.81
22.41 22.99 23.05 22.63 21.65 19.89 17.26 13.95 9.92 5.29
57.43 60.47 63.06 65.56 66.5 64.51 58.96 50.71 41.14 31.33
19.36 23.04 24.67 24.69 24.38 24.69 25.44 25.73 24.67 22.13
34.63 36.86 39.13 41.28 43.48 45.44 46.71 46.66 45.07 41.64
-7.87 -8.48 -9.65 -11.39 -13.11 -13.86 -12.65 -8.99 -3.05 4.64
26.55 33.48 40.83 48.6 56.24 62.7 67.04 68.77 68.28 66.3
8.22 8.88 9.1 8.43 5.99 2.15 -1.67 -3.88 -4.66 -5.46
24.32 25.54 27.66 30.58 33.39 35.65 38.36 43.05 49.74 56.58
-22.12 -14.94 -5.49 5.75 17.59 28.7 38.27 45.98 51.56 54.98
-9.76 -6.91 -5.61 -5.09 -5.33 -6.75 -9.6 -14.06 -20.11 -27.62
-43.36 -43.44 -42.21 -40.03 -38.04 -37.23 -37.61 -38.15 -37.62 -35.58
26.33 31.38 38.15 45.63 53.19 60.58 67.94 75.31 82.45 89.09
-1.06 3.28 9.41 17.46 26.97 36.89 46.55 55.97 65.13 73.56
-43.08 -41.74 -40.12 -37.49 -33.62 -28.99 -24.68 -21.6 -19.87 -19.34
-12.81 -13.17 -15.85 -19.42 -22.4 -23.88 -23.56 -21.68 -18.54 -14.77
33.96 34.16 32.42 28.5 22.7 16.2 9.9 4.88 1.66 0.14
11.53 14.15 15.04 13.93 11.18 7.64 4.04 0.9 -1.89 -4.63
5.35 7.31 7.25 4.89 0.69 -5.1 -12.49 -21.24 -30.49 -39.43
-27.25 -28.4 -29.15 -29.01 -28.06 -26.89 -25.67 -24.52 -22.96 -20.85
0.21 -3.13 -5.92 -7.66 -8.13 -7.64 -6.68 -5.46 -4.13 -3.15
-33.49 -32.64 -31 -28.36 -24.65 -20.01 -14.8 -8.93 -2.02 6.35
-16.4 -19.95 -24.65 -29.84 -34.74 -39.18 -42.8 -45.67 -47.62 -48.72
-28.57 -28.45 -28.48 -28.27 -28.29 -29.33 -31.82 -35.69 -40.3 -44.67
-6.44 -4.96 -5.56 -8.38 -12.72 -17.73 -22.72 -27.29 -31.79 -36.54
-6.23 -2.23 2.6 7.25 10.69 12.15 11.38 9.03 5.69 1.7
19.29 21.39 22.97 23.84 23.53 21.74 17.88 11.72 3.45 -6.67
-25.38 -25.91 -26.62 -26.93 -26.75 -26.58 -26.86 -27.69 -28.42 -28.63
-26.18 -18.68 -10.66 -2.51 5.69 13.9 22.03 29.87 37.41 44.65
20.03 20.74 23.06 26.32 29.33 31.6 33.7 36.59 40.8 46.08
-42.02 -41.83 -41.66 -41.32 -40.79 -39.73 -37.76 -34.45 -29.44 -22.56
-8.12 -5.37 -0.83 5.68 14.02 23.28 32.03 38.91 42.72 42.75
-26.56 -25.17 -22.76 -20.5 -18.64 -16.51 -13.22 -9.23 -6.21 -5.5
7.91 11.89 17.46 23.23 28.44 32.93 36.56 39.46 41.97 44.43
-3.03 -5.89 -8.1 -9.31 -9.85 -10.38 -11.24 -12.15 -13.1 -14.28
29.73 31.31 33.24 35.69 38.36 40.4 41.15 40.87 40.33 39.83
34.06 39.03 44.47 50.08 55.54 59.61 61.37 60.43 57.57 53.91
8.03 4.33 1.69 0.37 0.11 0.72 2.38 5.09 8.78 13.3
-4.55 -2.58 0.7 4.9 9.36 13.31 16.95 20.88 26.34 33.57
-18.92 -22.45 -23.57 -22.93 -20.8 -17.48 -13 -7.23 -0.2 8.54
33.18 33.95 37.43 42.95 49.77 57.27 64.86 71.76 77 80.05
-20.11 -20.1 -20.78 -22.05 -23.25 -24.13 -24.53 -24.21 -22.88 -20.55
-28.09 -36.74 -44.81 -51.53 -56.58 -60 -62.4 -63.79 -63.82 -61.95
1.74 -2.14 -7.17 -11.92 -16.26 -20.62 -25.25 -29.57 -32.06 -31.18
-17.73 -20.22 -23.85 -28.2 -32.19 -34.78 -36.65 -39.01 -42.39 -45.84
-31.93 -39.82 -47.72 -55.01 -61.51 -67.41 -73.15 -78.42 -82.71 -85.44
13.67 17.83 21.79 25.58 28.96 31.92 33.79 33.98 32.06 28.3
-23.14 -23.16 -21.81 -17.25 -9.12 1.33 12.11 21.56 29.08 34.7
59.73 62.7 62.12 57.97 50.72 40.61 27.57 11.93 -5.22 -22.69
13.77 12.89 10.48 6.94 2.7 -2.22 -8.55 -17.49 -29.3 -42.39
37.15 50.45 66.99 84.43 100.67 114.94 127.28 137.64 145.17 148.97
14.75 12.61 10.59 9.02 7.76 6.09 3.8 1.19 -0.94 -1.89
0.55 -0.59 -2.99 -5.65 -7.67 -8.13 -6.88 -3.68 1.69 9.09
-43.68 -41.53 -40.56 -40.66 -41.6 -43.43 -45.7 -47.86 -49.39 -50.02
-14.46 -11.98 -11.15 -12 -13.72 -15.4 -16.8 -18.76 -22.23 -27.68
-23.1 -23.31 -23.64 -24.53 -26.07 -27.72 -28.78 -28.58 -27.37 -25.81
-25.8 -24.49 -23.25 -21.92 -20.13 -17.92 -15.76 -14.48 -14.84 -16.5
-17.26 -9.13 -2.17 3.32 7.24 10.09 11.92 12.54 11.82 9.57
-7.34 -12.5 -19.39 -27.69 -36.78 -45.35 -52.61 -58.6 -63.92 -69.13
17.46 9.43 0.25 -9.59 -19.23 -27.67 -33.89 -37.58 -39.23 -39.63
11.29 6.89 1.91 -3.31 -8.63 -14.19 -19.8 -25.22 -30.29 -35.55
49.39 49.61 46.83 40.56 31.01 18.81 5.17 -8.93 -22.71 -35.72
-9.75 -12.37 -14.99 -17.79 -20.51 -23.02 -25.13 -26.9 -28.58 -30.26
21.95 20.5 20.48 21.85 24.74 29.82 37.66 48.29 60.48 72.15
-6.72 -7.93 -6.43 -2.23 3.82 10.73 18.22 26.32 35.02 44.2
28.18 28.79 28.86 28.6 28.99 30.47 33.3 37.37 42.53 48.82
-59.39 -61.65 -63.33 -64.14 -63.64 -61.4 -57.3 -51.27 -43.47 -34.37
-6.8 -5.12 -1.99 2.66 8.62 15.21 21.49 26.82 30.46 32.3
13.3 17.61 24.27 32.81 42.72 53.92 66.11 78.41 89.16 96.74
5.47 0.4 -5.78 -13.02 -21 -29.34 -37.22 -44.27 -50.42 -55.8
-30.24 -32.91 -34.86 -36.7 -38.46 -39.72 -40.25 -40.14 -39.9 -40.03
-7.51 -11.58 -16.99 -22.8 -28.18 -32.73 -36.3 -38.42 -38.44 -36.02
-22.31 -30.75 -39.27 -47.31 -54.88 -62.12 -69.31 -75.96 -80.97 -83.38
26.96 29.01 31.19 33.09 34.1 33.72 31.27 26.03 18.05 8.22
24.04 19.43 14.03 8.24 2.28 -3.53 -8.86 -13.74 -18.59 -23.42
34.44 37.46 40.67 43.07 44.06 43.59 41.99 39.61 36.57 32.62
-6.29 -13.58 -20.74 -27.77 -34.37 -40.27 -44.79 -47.16 -46.97 -44.23
-22.02 -27.91 -32.52 -35.47 -36.6 -35.57 -32.24 -26.64 -19.45 -11.54
-39.97 -43.39 -47.37 -51.28 -54.62 -57.04 -58.38 -59.21 -59.82 -60.2
11.76 8.24 2.9 -3.35 -9.27 -13.23 -13.89 -10.99 -5.52 0.84
-27.17 -24 -20.48 -16.83 -13.59 -10.65 -7.96 -5.4 -3.16 -1.16
-11.24 -10.24 -8.09 -4.77 -0.38 4.96 11.28 18.13 25.06 31.41
47.92 46.52 45.36 44.19 43.46 43.25 44.21 46.39 49.46 52.94
55.59 53.45 51.36 49.63 48.21 46.77 44.94 43.31 42.95 44.72
41.79 42.98 44.79 46.98 49.28 51.57 53.73 54.73 53.55 49.33
33.52 34.08 34.61 35.14 35.82 36.48 36.57 35.29 32.17 27.29
-6.09 6.42 21.99 39.37 57.37 74.74 90.8 105.05 117 126.09
4.27 7.69 11.13 14.33 17.18 19.59 21.06 21.2 20.06 17.76
15.51 14.45 12.15 8.72 4.55 -0.07 -4.79 -9.03 -12.64 -15.3
42.91 51.01 57.7 62.48 65.26 65.84 63.96 59.75 53.54 45.97
-3.84 -0.63 1.65 2.81 2.73 1.23 -1.75 -6.02 -11.46 -17.67
-38.81 -37.34 -37.24 -39.36 -43.11 -47.12 -49.86 -50.87 -50.54 -49.66
-3.38 -7.61 -12.29 -17.7 -24.35 -32.18 -40.87 -49.34 -56.57 -61.69
-3.7 -3.81 -4.47 -6.11 -9.03 -13.34 -19.22 -26.68 -35.42 -44.86
20.02 26.84 32.81 37.35 40.25 41.85 42.24 41.58 39.64 36.61
38.38 44.78 50.69 55.15 57.76 59.06 59.69 60.2 60.14 59.25
31.82 31.7 30.74 30.31 31.33 34.08 38.09 43.06 49.11 56.06
5.98 0.13 -4.5 -7.67 -9.59 -10.25 -8.7 -3.82 4.5 14.49
23.07 26.49 29.27 31.33 33.12 35.04 37.53 40.61 43.85 46.79
-11.16 -12.21 -14.99 -19.74 -25.73 -31.05 -33.82 -33.2 -29.82 -25.23
47.3 43.54 38.64 33.28 28.34 24.03 20.38 17.29 14.82 13.28
71.51 64.04 56.63 49.65 43.01 36.74 30.32 23.41 15.83 8.3
9.66 10.1 11.01 12.77 15.96 20.63 26.59 32.97 39.39 45.14
-8.61 -11.84 -15.85 -19.93 -23.63 -26.59 -28.99 -30.91 -32.41 -33.15
0.76 5.52 8.7 10.13 9.81 7.75 4.13 -0.75 -6.68 -13.68
-51.97 -58.32 -64.27 -69.74 -74.11 -76.61 -76.16 -72.43 -66.33 -58.89
-52.39 -51.73 -49.1 -44.93 -39.44 -33.25 -26.99 -21.37 -16.03 -10.45
46.71 55.07 63.01 70.34 76.78 81.9 85.16 86.45 86.19 84.82
-35.99 -38.93 -42.47 -46.34 -50.39 -54.03 -56.65 -57.95 -58.04 -57.3
-23.72 -22.14 -20.94 -20.31 -20.54 -21.72 -23.74 -26.2 -28.78 -31.3
-16.43 -10.22 -3.97 0.92 3.47 3.97 2.93 0.83 -2.46 -7.4
27.13 33.35 37.97 40.28 40.72 40.05 38.58 35.72 30.8 23.47
12.34 6.38 0.43 -4.69 -8.68 -11.44 -13.53 -15.29 -16.76 -17.59
-29.1 -31.8 -35.05 -38.56 -41.73 -44.09 -45.88 -47.47 -48.88 -49.56
3.52 4.52 5.3 6.59 7.91 8.89 9.18 8.96 8.72 8.95
41.39 40.39 38.44 35.39 31.53 26.98 22.34 17.68 12.91 8.09
19.15 13.75 5.43 -5.12 -16.87 -28.25 -38.04 -45.46 -50.19 -52.31
-10.67 -6.26 -2.55 0.48 2.57 3.06 1.17 -3.57 -10.44 -18.05
-31.92 -35.87 -40.21 -44.1 -46.89 -48.45 -49.43 -50 -50.51 -50.28
31.94 23.57 13.83 3.97 -5.4 -14.27 -22.84 -31.32 -39.21 -46.24
16.04 16.09 16.69 18.66 21.91 25.57 29.19 32.94 37.42 42.87
28.15 41.02 52.35 62.45 71.81 80.55 88.46 95.09 99.87 102.24
10.66 14.17 16.66 18.18 19.26 20.34 21.66 23.19 24.76 26.37
39.59 39.87 38.86 36.74 33.57 29.45 24.38 18.28 11.43 4.11
-0.31 1.23 3.85 6.26 6.98 5.46 2.17 -1.67 -5.24 -8.62
-15.71 -21.27 -25.16 -25.27 -20.71 -12.17 -0.72 12.43 26.21 39.24
31.25 25.18 15.89 5.62 -3.64 -10.84 -15.79 -19.08 -20.83 -21.39
2.85 1.25 -0.85 -2.92 -5.02 -7.46 -10.57 -14.36 -18.27 -21.58
-19.55 -26.73 -32.78 -37.52 -41.08 -43.32 -44.04 -43.37 -41.73 -39.87
-37.18 -39.77 -42.5 -44.99 -47.24 -49.01 -49.77 -48.41 -43.98 -36.21
12.64 14.03 16.45 18.5 18.87 16.78 12.1 5.46 -1.72 -8.1
-24.53 -25.78 -27.62 -30.54 -34.91 -40.07 -44.91 -48.46 -50 -50.23
-29.86 -30.89 -31.09 -31.78 -33.98 -38.36 -43.99 -49.37 -53.13 -54.92
-5.53 -7.92 -11.53 -16.08 -21.77 -28.59 -36.81 -46.68 -57.91 -69.96
20.89 26.73 32.38 36 36.61 34.17 29.38 23.02 15.96 8.41
-27.87 -22.53 -16.35 -12.26 -11.64 -13.98 -17.79 -21.87 -25.68 -28.86
-18.04 -17.51 -13.89 -8.61 -2.91 2.73 8.63 14.86 20.98 26.39
51.5 61.22 69.06 74.49 77.1 77.1 74.84 70.42 63.63 54.59
-7.25 -6.49 -5.93 -6.32 -8.82 -13.61 -19.66 -25.39 -29.84 -32.71
-48.92 -46.83 -42.39 -36.62 -30.3 -23.79 -16.7 -8.9 -0.65 7.39
15.71 20.9 25.14 28.9 32.53 36.28 40.42 44.96 49.62 53.74
10.88 8.83 6.86 5.6 5.77 8.16 13.13 20.34 28.84 37.83
36.21 43.38 49.74 55.42 60.59 65.31 69.06 71.21 71.9 71.99
24.5 25.98 29.54 35.48 43.64 53.33 63.75 73.93 82.79 89.61
-5.36 -4.16 -2.69 -1.03 1.21 4.6 9.98 17.69 28.33 41.78
34.11 36.37 40.09 44.17 47.32 48.88 49.66 50.71 53.02 56.18
28.56 32.06 35.04 37.47 39.2 40.1 39.95 38.61 36.21 32.74
12.19 14.6 17.77 21.3 24.92 28.69 32.57 36.03 38.57 39.92
25.16 29.65 33.57 37.06 39.95 41.89 42.46 41.06 37.61 32.83
-49.38 -42.25 -35.05 -28.06 -21.45 -15.8 -11.56 -9.39 -9.48 -11.08
-10.12 -16.7 -24.04 -29.86 -33.17 -34.21 -33.9 -32.8 -31.42 -29.38
-4.29 -3.46 -4.4 -6.73 -10.12 -14.66 -20.47 -27.17 -34.06 -40.01
-18.69 -14.34 -9.44 -4.17 1.16 6.71 12.09 16.72 20.34 22.84
0.32 -0.71 0.05 2.06 4.37 6.16 7.06 7.27 7 6.47
17.07 16.61 17.53 19.14 21.41 25.05 30.99 39.84 50.23 60.44
-42.53 -43.96 -45.54 -46.49 -46.64 -46.04 -45.02 -43.75 -42.71 -41.99
7.4 13.54 18.76 22.3 24 24.14 22.91 20.35 16.08 10.15
18.33 23.1 30.01 37.07 42.97 48.18 54.38 62.9 73.7 85.51
-24.61 -27.72 -29.81 -30.95 -31.18 -30.66 -29.95 -29.2 -28.27 -27.05
-19.12 -17.52 -15.9 -14.68 -13.8 -13.35 -13.66 -15.62 -19.31 -24.35
-4.64 -8.82 -12.15 -14.96 -17.63 -20.47 -23.94 -27.92 -32.38 -37.43
11.06 10.08 10.48 12.41 15.81 20.5 25.84 31.3 36.08 39.46
65.71 67.7 69.39 70.36 70.45 68.89 65.64 60.43 53.21 44.19
-9.92 -9.17 -6.01 -1.87 2.14 5.51 7.82 8.72 7.6 5.04
-37.02 -28.65 -18.25 -6.65 5.25 16.55 26.65 35.25 42.33 48.14
-40.05 -39.42 -37.93 -35.28 -30.95 -24.65 -16.47 -7.07 2.55 11.24
-40.73 -47.4 -51.95 -53.9 -53.07 -49.75 -44.64 -37.71 -28.59 -16.92
-13.57 -10.63 -6.41 -2.16 1.38 4.03 6.04 7.98 10.44 13.85
-14.64 -24.04 -32.99 -39.91 -43.72 -44.56 -43.36 -40.96 -37.96 -34.28
-51.53 -67.78 -84.1 -97.88 -107.42 -112.93 -116.06 -118.47 -120.64 -122.08
-1.22 -7.26 -12.89 -18.22 -23.5 -28.93 -34.49 -39.95 -44.81 -48.82
-0.62 -6.52 -13.52 -20.79 -28.08 -35.29 -43.01 -51.26 -59.79 -67.81
-11.95 -5.47 -0.86 1.93 3.02 2.36 0.52 -2.3 -5.62 -9.5
3.02 9.97 16.6 21.87 25.5 27.7 29 29.89 30.53 30.56
-3.29 -10.21 -18.19 -26.68 -35.76 -45.74 -56.3 -66.34 -74.44 -79.87
-53.36 -50.88 -47.59 -42.75 -36.14 -28.43 -20.88 -14.63 -10.18 -7.6
-29.26 -27.22 -25.83 -24.93 -24.37 -24.62 -26.32 -29.46 -33.61 -37.82
35.14 29.08 21.53 13.17 5.07 -2.11 -8.58 -14.51 -19.79 -24.09
43.77 37.23 29.97 23.8 19.92 18.42 19.06 21.45 25.3 30.05
3.3 5.5 7.02 7.56 7.5 7.63 8.38 9.84 11.26 12.29
38.09 34.56 30.8 26.55 21.77 16.67 11.97 8.17 5.66 4.26
19.67 21.45 22.79 23.82 24.91 26.38 28.18 30.55 33.11 35.02
24.65 24.64 21.5 15.77 8.05 -1.2 -11.39 -22.15 -32.83 -43.41
28.76 29.07 26.94 22.95 17.6 11.31 4.3 -3.38 -12.13 -21.85
2.72 -6.39 -14.45 -20.12 -22.38 -20.03 -12.7 -0.58 15.39 33.84
41.66 36.91 33.4 33.05 36.53 43.33 51.37 59.32 66.93 74.41
64.82 68.85 72.24 74.24 74.94 74.28 73.01 72.07 71.99 73.18
-65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65
220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
7.19 18.56 28.86 37.08 42.78 46.05 47.39 47.24 45.94 43.41
67.95 88.55 108.09 125.52 139.39 148.33 151.15 147.54 138.26 124.68
-13.76 -13.29 -12.56 -12.15 -11.99 -11.43 -9.45 -5.32 1.36 10.42
7.79 12.36 15.94 18.18 19.23 19.23 18.17 16.25 13.78 11.74
107.21 102.83 95.78 86.16 74.82 62.46 49.65 36.4 23.27 11.7
101.42 90.69 76.24 59.26 40.53 20.9 1.61 -15.8 -29.81 -39.13
102.12 104.55 105.68 105.25 102.55 97.38 90.15 81.84 73.22 64.84
72.71 72.17 69.23 65.05 60.58 56.37 52.19 47.38 41.71 35.57
147.59 142.61 133.3 121.37 108.04 93.56 77.75 60.93 44.27 29.49
74.74 82.53 88.29 91.64 92.71 92.51 91.55 89.43 85.82 80.6
46 41.63 37.44 33.43 29.43 25.25 20.72 15.64 10.19 4.76
120.89 133.61 142.28 145.69 143.16 135.44 124.56 112.48 100.57 89.32
93.96 95.78 96.61 96.38 94.15 88.57 79.08 66.16 50.83 34.51
122.25 115.1 102.85 86.07 66.22 44.78 23.35 3.53 -13.35 -26.28
62.32 63.63 65.39 67.04 67.74 66.76 63.71 59.11 53.85 49.29
0.4 5.45 8.96 11.23 12.6 13.64 14.76 16.14 17.77 19.61
65.91 60.72 54.8 48.41 41.89 34.91 26.88 17.15 5.96 -5.47
126.43 126.37 125.43 123.45 120.03 114.75 107.61 99.09 89.41 78.34
16.59 11.54 5.4 -1.12 -7.55 -14 -20.56 -27.26 -33.76 -39.36
7.08 10.59 14.25 18.34 22.51 25.98 28.52 30.34 31.5 31.83
-28.04 -22.58 -17.35 -12.75 -8.93 -5.59 -2.89 -1.15 -0.38 0.02
69.14 72.37 73.68 72.55 68.81 62.32 53.07 41.12 26.91 11.5
42.37 36.17 31.22 27.42 24.66 23.24 23.38 25.6 30.37 37.5
-41.64 -39.68 -36.64 -32.15 -25.51 -16.41 -5.68 5.03 14.16 20.85
-60.6 -64.14 -65.7 -64.77 -61.32 -55.82 -48.85 -40.85 -32.15 -22.75
0.22 -4.65 -9.17 -13.57 -19.11 -26.87 -36.66 -46.91 -55.26 -59.61
21.59 11.85 1.84 -8.61 -19.46 -30.26 -39.59 -46.1 -48.96 -48.05
18.4 13.6 7.78 1.46 -4.53 -9.21 -11.94 -12.77 -11.98 -9.46
36.41 29.67 21.78 12.84 2.66 -8.74 -21.09 -33.09 -43.62 -51.53
13.44 23.46 35.04 48.4 63.13 78.06 91.47 101.82 107.71 108.65
62.73 57.35 50.05 41.2 31.82 23.01 15.71 10.43 6.97 5.11
-7.65 -10.93 -13.33 -12.74 -8.49 -2.07 4.39 9.69 13.59 16.9
61.43 63.67 64.3 64.84 65.8 67 67.65 67.07 65.11 61.83
56.28 55.62 53.29 49.31 43.58 36.2 27.4 17.91 8.77 1.5
-36.12 -45.11 -53.73 -61.22 -67.27 -71.38 -73.73 -74.51 -73.97 -71.64
-32.41 -28.43 -24.29 -20.5 -17.81 -16.26 -15.45 -14.75 -14.22 -13.78
94.74 99.08 101.68 102.02 99.22 92.44 81.08 64.93 45.17 23.97
80.16 84.2 85.81 85.08 82.36 78.34 74.3 71.21 69.33 68.15
-19.37 -19.04 -17.88 -16.15 -14.73 -13.91 -13.46 -12.95 -12.07 -10.95
-11.16 -8.49 -6.9 -6.23 -6.4 -7.19 -8.55 -10.15 -11.62 -12.43
-0.14 0.68 2.27 4.29 5.93 6.77 6.48 5 2.21 -1.86
-7.29 -9.87 -12.24 -14.31 -16.1 -17.55 -18.8 -20.36 -22.38 -24.52
-47.53 -54.63 -60.6 -64.68 -66.11 -64.67 -61.3 -57.65 -54.55 -51.62
-18.01 -14.55 -10.95 -7.58 -4.78 -2.78 -2.25 -3.79 -7.66 -13.04
-3 -3.91 -5.92 -8.64 -11.7 -14.79 -17.73 -20.54 -23.53 -26.98
16.09 26.21 35.54 43.1 48.68 52.55 54.63 54.53 52.15 48.4
-49.15 -49.06 -48.68 -48 -46.56 -43.97 -39.93 -34.85 -29.64 -25.01
-47.9 -49.71 -50.04 -49.18 -46.97 -43.48 -38.82 -33.36 -28.06 -23.58
-40.92 -44.27 -45.97 -46.09 -44.72 -41.85 -37.53 -32.61 -28.17 -24.75
-2.9 -7.32 -10.74 -12.8 -14.18 -15.61 -17.4 -18.67 -18.99 -18.25
-17.97 -29.79 -40.76 -49.4 -54.72 -56.8 -56.13 -53.26 -48.22 -40.78
-28.25 -27.67 -26.65 -25.17 -23.3 -21.18 -19.26 -17.99 -17.66 -18.36
51.66 58.4 64.09 67.94 69.03 66.89 61.31 52.46 40.86 27.3
51.21 55.25 57.78 59.01 59.2 58.5 56.77 53.73 49.68 45.17
-13.83 -3.55 7.65 19.21 30.76 41.88 52.36 61.94 70.11 76.07
38.93 31.84 22.86 13.51 5.02 -2.14 -7.79 -11.3 -11.94 -9.77
-7.39 -11.1 -15.5 -19.31 -21.3 -20.47 -16.77 -10.95 -4.64 0.66
46.56 47.39 46.36 43.16 37.98 30.57 21.53 11.79 3.01 -4.04
-15.91 -18.01 -20.33 -22.51 -24.43 -26.41 -28.94 -31.63 -33.69 -33.94
39.17 37.71 35.19 31.81 28.53 26.21 24.94 24.14 23.3 22.68
50.32 47.21 44.32 41.13 37.02 32.17 27.43 23.61 20.82 18.38
18.24 23.5 29.11 35.69 43.26 51.01 57.36 60.56 60.01 56.72
42.07 51.09 59.65 66.63 70.81 70.99 66.8 58.57 47.41 34.45
19.02 31.05 43.37 54.59 63.54 69.88 74.04 76.2 76.36 73.91
80.97 80.55 79.37 77.17 72.93 65.67 55.27 42.71 29.52 17.07
-18.05 -15.6 -13.34 -11.13 -9.36 -8.65 -9.54 -11.71 -14.63 -17.39
-58.02 -52.9 -47.03 -40.83 -34.11 -26.93 -19.4 -11.84 -4.63 1.31
-26.4 -18.25 -8.08 2.29 11.52 19.25 25.34 29.86 32.72 34.13
-47.62 -46.65 -43.18 -38.13 -31.96 -24.46 -15.57 -5.9 2.91 9.22
-86.44 -85.73 -82.12 -74.36 -61.15 -43.55 -23.87 -5.02 11.17 24.46
23.5 18.14 12.69 7.07 1.17 -4.8 -10.54 -15.41 -18.97 -20.87
38.94 42.32 45.37 48.1 50.16 50.82 49.5 45.56 39.19 31.28
-39.37 -54.47 -67.23 -76.21 -80.45 -80.05 -75.94 -69.33 -60.75 -50.69
-54.42 -63.65 -70.44 -75.65 -80.34 -84.14 -86.51 -86.99 -85.47 -82.44
148.58 143.91 135.27 122.95 107.52 89.74 70.63 51.19 32.2 14.39
-1.27 0.93 4.25 8.08 11.74 15.3 19.04 22.75 26.02 28.14
17.81 26.5 33.95 39.59 43.13 44.39 43.09 39.5 34.7 30.07
-49.28 -46.38 -41.22 -34.11 -26.43 -19.54 -13.94 -9.19 -4.01 2.28
-34.35 -41.19 -47.18 -51.84 -55.31 -58.02 -60.18 -61.72 -62.21 -61.63
-24.43 -23.24 -22 -20.38 -18.08 -14.8 -10.39 -5.19 0.01 4.33
-18.12 -18.43 -16.7 -13.74 -10.36 -7.34 -4.98 -3.21 -2.13 -1.51
5.57 -0.41 -8.4 -17.84 -27.42 -35.8 -42.18 -46.47 -49.01 -49.7
-73.66 -76.84 -78.33 -78.54 -78.4 -78.05 -76.64 -73.32 -67.58 -59.37
-39.28 -37.83 -34.68 -29.68 -23.07 -15.36 -6.57 2.35 10.17 15.52
-41.27 -46.93 -51.08 -52.4 -50.65 -46.4 -40.44 -33.14 -24.77 -15.79
-47.35 -57.21 -65.29 -72.09 -77.97 -82.22 -83.18 -79.27 -70.55 -58.48
-31.92 -33.71 -35.75 -37.8 -39.52 -40.27 -39.85 -38.56 -36.48 -33.88
81.46 87.15 88.34 84.96 77.24 66.77 55.5 45.48 37.97 33.27
52.98 59.75 63.2 62.88 59.53 54.31 47.96 40.53 32.46 24.6
55.9 63.07 69.1 73.15 74.87 74.82 73.92 72.66 70.78 67.01
-24.5 -14.33 -4.66 4.35 13.4 23.4 34.25 44.67 52.91 57.67
32.61 31.72 30.25 28.04 24.96 20.75 15.7 10.41 5.17 0.33
100.23 99.52 95.02 87.42 77.11 64.48 49.49 32.72 15.09 -2.58
-60.39 -64.19 -66.79 -67.71 -66.42 -63.15 -58.35 -52.67 -45.89 -37.17
-40.83 -42.43 -44.87 -47.71 -50.16 -50.67 -48.52 -43.19 -35.59 -27.01
-31.74 -26.64 -21.5 -16.32 -10.74 -4.75 0.93 5.47 8.13 8.62
-83.26 -81.58 -79.13 -75.58 -70.12 -62.25 -53.12 -44.25 -36.68 -29.82
-1.58 -10.09 -17.14 -23.57 -30.34 -37.41 -43.72 -47.98 -49.92 -49.35
-28.25 -32.59 -36.06 -38.5 -39.65 -39.19 -37.09 -34.07 -31.2 -29.05
27.43 21.36 14.72 8.12 2.14 -2.94 -6.77 -8.77 -8.54 -5.49
-39.28 -32.77 -25.18 -17.47 -10.27 -4.04 0.95 4.65 7.12 8.23
-3.8 3.18 9.31 14.57 19.14 23.13 26.68 29.68 31.81 32.51
-60.6 -61.22 -62.15 -63.4 -64.41 -64.99 -65.65 -66.34 -66.7 -65.7
6.65 11.3 15.03 18.03 20.15 20.93 20.26 18.26 15.42 11.86
0.23 0.81 0.57 -0.66 -2.39 -3.87 -4.42 -3.53 -1.85 -0.51
36.18 38.89 39.17 37.08 33.02 27.34 20.38 12.38 3.3 -6.74
55.98 58.05 58.98 58.91 58.14 56.95 55.65 54.5 53.63 52.73
48.43 53.44 59.02 64.97 71.3 77.57 82.96 87.03 89.65 90.92
41.64 31.14 18.92 6.29 -6.01 -17.3 -26.82 -34.16 -39.15 -41.76
21.39 15.23 9.61 4.98 1.8 0.24 0.04 0.85 2.47 4.58
131.69 133.76 132.23 127.15 118.29 105.86 90.55 73.19 54.8 36.45
14.68 11.25 7.87 4.94 2.91 2.21 2.69 4.23 6.02 7.51
-17.25 -18.22 -17.76 -15.41 -11.5 -6.89 -1.78 4.6 12.87 22.83
37.5 28.7 20.3 13.12 7.61 3.35 -0.63 -5.13 -10.4 -16.29
-24.43 -31.04 -36.66 -40.58 -42.54 -42.37 -40.19 -35.95 -29.67 -21.33
-48.68 -47.69 -46.61 -45.75 -45.51 -46.19 -47.14 -47.78 -47.39 -46.04
-64.03 -63.58 -60.85 -56.54 -51.26 -45.29 -38.69 -31.54 -24 -16.45
-54.48 -63.6 -71.79 -78.83 -84.49 -88.55 -90.59 -90.23 -87.28 -82.27
32.75 28.3 23.29 17.6 11.34 4.73 -1.23 -5.69 -8.01 -8.64
57.37 54.42 50.44 45.82 41.1 36.45 32.29 28.95 26.71 25.49
62.95 68.36 71.71 73.24 73.45 72.42 70.28 67.37 64.13 60.61
24.17 32.28 39.3 46.51 54.66 63.23 70.88 76.37 79.26 79.52
49.03 50.04 49.68 47.84 44.82 41.18 37.41 33.72 30.26 26.79
-20.65 -16.51 -12.78 -9.5 -6.95 -5.47 -5.01 -5.22 -5.79 -6.86
13.1 14.6 17.62 21.61 26 30.32 34.94 40.59 47.23 53.73
1.24 -5.02 -10.75 -15.92 -20.22 -22.9 -23.39 -21.93 -19.22 -15.83
49.65 52.58 53.96 54.18 53.3 51.18 47.58 42.38 35.82 28.27
-32.97 -31.63 -29.56 -26.89 -24.08 -21.47 -19.11 -16.53 -13.56 -10.54
-21.26 -28.8 -35.99 -42.78 -49.79 -56.97 -63.42 -67.94 -69.91 -69.71
-50.65 -41.65 -31.7 -21.22 -10.85 -0.93 8.27 16.86 24.58 30.8
-3.98 3.31 10.58 16.89 21.84 25.85 29.21 32.1 33.81 34.03
82.7 79.57 74.86 68.48 60.7 52.17 43.52 35.34 27.83 20.82
-56.25 -54.99 -53.68 -52.04 -49.41 -45.34 -39.29 -31.25 -21.64 -11.36
-33.66 -35.81 -37.49 -38.58 -39.27 -39.76 -40.07 -40.14 -39.39 -38.02
-14.14 -22.14 -30.51 -38.38 -45.41 -51.75 -57.07 -60.8 -61.66 -59.49
14.22 4.18 -5.7 -14.15 -20.59 -24.52 -26.02 -25.17 -23.14 -21.16
-17.3 -15.92 -13.69 -11.57 -10.13 -9.42 -9.16 -8.85 -8.45 -7.94
-48.52 -45.43 -40.67 -34.63 -27.69 -19.92 -11.73 -3.44 4.31 11.38
9.58 10.33 10.74 10.53 10.07 9.8 10.11 11.06 12.64 14.61
3.5 -0.28 -2.81 -3.74 -3.18 -1.32 1.42 4.8 8.46 11.8
-51.86 -48.62 -43.01 -36.03 -28.92 -22.79 -18.03 -14.62 -12.11 -10.44
-24.64 -29.33 -31.95 -32.82 -31.91 -29.18 -24.63 -18.88 -12.49 -6.03
-48.9 -46.17 -42.27 -37.52 -32.39 -26.87 -21.2 -15.31 -9.34 -3.47
-51.95 -56.31 -58.96 -59.9 -59.26 -57.68 -55.29 -51.94 -47.48 -42.55
48.39 52.66 54.81 54.68 52.89 49.89 45.87 41.01 35.55 29.74
101.78 98.21 91.4 81.55 68.7 53.12 35.66 17.31 -1.07 -19.28
27.98 29.64 31.28 32.98 34.89 37.44 40.76 44.66 48.17 50.12
-3.58 -11.44 -19.11 -25.83 -30.92 -34.18 -35.59 -35.28 -33.12 -28.93
-12.3 -16.44 -20.21 -22.58 -23.6 -24.28 -25.47 -27.23 -28.96 -30.04
50.76 60.68 69.09 76.06 81.08 83.9 84.5 82.91 79.2 73.94
-20.91 -19.69 -17.97 -16.35 -15.43 -15.72 -17.37 -20.58 -25.04 -29.83
-24.16 -26.01 -26.86 -27.02 -26.88 -27.24 -28.79 -31.98 -35.95 -38.77
-37.51 -33.9 -28.43 -21.17 -13.52 -7.14 -3.36 -2.1 -1.66 -0.45
-25.5 -13.25 -1 10.27 20.25 29.07 36.53 42.21 45.6 46.7
-12.86 -15.98 -17.75 -17.94 -16.32 -12.98 -8.77 -4.55 -0.71 3.3
-50.22 -51.16 -53.57 -56.94 -61.03 -65.8 -71.02 -76.15 -79.59 -79.65
-55.54 -55.83 -55.91 -55.76 -55.04 -54.43 -54.8 -56.64 -59.27 -60.79
-81.92 -92.51 -100.72 -105.99 -108.56 -109.16 -108.51 -106.5 -102.04 -93.71
0.52 -7.84 -16.67 -25.63 -33.91 -41.14 -46.97 -51.72 -55.31 -56.81
-30.87 -31.06 -29.43 -26.37 -22.45 -18.69 -15.49 -13.39 -11.86 -9.89
30.61 33.54 35.37 36.45 37.1 37.51 37.3 35.83 32.86 29.1
43.76 31.93 19.54 6.71 -7.29 -22.62 -38.97 -55.56 -70.65 -82.46
-34.21 -34.41 -33.45 -31.62 -29.66 -28.57 -29.01 -31.09 -34.48 -38.33
14.11 18.21 19.22 17.64 14.56 10.72 5.94 -0.72 -9.5 -19.34
56.56 57.75 57.29 55.58 53.08 49.61 44.9 38.59 31.33 23.85
46.67 54.77 61.38 65.69 67.49 67.12 64.79 60.76 54.92 47.33
72.31 73.2 74.16 74.58 73.65 71 66.62 60.81 54.11 46.76
93.62 94.55 92.17 86.78 78.77 68.95 58.07 47.14 37.1 28.75
56.9 71.83 84.68 94.79 102.36 107.85 111.1 111.42 107.93 100.61
59.42 62.11 64.24 66.5 69.4 73.06 77.12 80.89 83.71 85.42
28.59 23.94 19.28 15.06 11.79 10.18 10.33 11.91 14.55 17.85
40.34 39.53 37.33 33.39 28.12 22.69 18.54 17.07 19.2 24.87
28.02 24.19 21.33 18.54 15.17 11.22 6.99 2.72 -1.98 -7.57
-13.34 -15.46 -17.42 -19.33 -20.92 -21.67 -21.18 -19.44 -16.49 -13
-26.77 -23.42 -19.87 -16.47 -13.5 -11.05 -9.21 -7.93 -7.23 -7.23
-44.28 -46.84 -48.29 -48.87 -48.61 -46.94 -43.76 -39.47 -34.74 -30.47
24.79 26.74 28.87 30.51 31.32 30.86 29.66 27.75 25.62 23.79
5.68 5.02 4.74 4.84 4.89 4.17 2.79 1.32 0.3 -0.11
69.18 76.12 81.05 83.61 83.38 80.08 74.02 65.66 55.47 43.86
-41.21 -39.37 -35.88 -30.47 -23.7 -16.5 -9.8 -4.17 -0.08 2.38
2.84 -5.16 -12.97 -19.79 -25.04 -28.87 -31.71 -33.92 -35.69 -36.69
97.23 108.26 118.45 127.02 132.8 134.47 131.12 122.81 109.87 93.08
-25.65 -24.08 -22.57 -21.25 -20.34 -20.08 -20.11 -19.21 -16.8 -12.85
-29.63 -34.06 -36.96 -38.22 -38.29 -37.46 -36.17 -34.57 -32.81 -31.1
-42.81 -48.46 -53.99 -59.11 -63.56 -66.7 -68.01 -67.19 -64.79 -61.94
40.88 39.6 35.67 29.16 20.75 11.61 3.25 -3.28 -7.57 -10.29
34.11 24 14.52 5.69 -3.19 -12.4 -21.88 -30.65 -37.77 -42.7
2.26 0.58 0.03 -0.38 -1.67 -3.99 -7.03 -10.24 -13.25 -15.77
52.3 54.45 54.36 52.7 50.65 49.28 48.32 46.8 44.11 40.65
18.35 23.8 27.72 30.1 31.03 30.76 29.49 27.61 24.9 21.09
-3.15 11.87 27.26 42.3 56.52 69.41 80.62 89.72 96.16 99.16
17.9 21.95 26.04 30.43 36.07 43.06 50.73 58.05 64.05 68.25
-29.89 -24.78 -18.92 -12.37 -5.07 3.05 11.96 21.36 30.74 39.68
-122.27 -121.56 -120.5 -119.43 -117.53 -113.81 -107.49 -99.1 -89.81 -81.02
-51.37 -51.83 -49.89 -45.6 -39.84 -33.73 -27.82 -22.72 -18.81 -16.58
-74.35 -78.64 -80.17 -79.1 -76.22 -72.34 -68.37 -64.95 -62.36 -60.43
-13.81 -18.48 -23.14 -27.75 -32.06 -35.51 -37.42 -37.71 -36.63 -34.77
29.41 26.61 22.36 17.08 11.61 6.7 3.02 1.1 0.79 1.58
-82.69 -83.49 -82.17 -78.39 -71.8 -62.65 -51.82 -40.63 -30.31 -21.36
-6.67 -7.24 -8.92 -11.49 -14.64 -17.9 -21.11 -24.29 -27.93 -32.14
-41.33 -44 -46.42 -48.75 -51.05 -52.2 -50.78 -45.7 -36.94 -25.08
-27.08 -28.65 -28.89 -27.51 -24.1 -18.46 -11.22 -3.17 4.59 11.36
35.16 40.38 46.38 53.72 62.55 71.92 80.29 86.21 88.88 88.43
12.71 12.77 12.83 13.08 13.04 11.84 8.86 4.61 0.34 -3.35
3.45 2.4 0.66 -1.74 -4.21 -6 -7.32 -9.24 -12.74 -17.46
35.97 35.92 35.32 34.23 32.64 30.57 28.44 26.23 22.98 18.15
-53.43 -62.45 -69.83 -75.08 -78.04 -78.71 -77.62 -75.36 -72.95 -70.92
-32.06 -42.21 -51.83 -61.41 -70.95 -79.5 -85.55 -88.29 -88.04 -86.02
53.13 71.89 88.56 101.47 109.56 113.04 112.46 108.12 99.99 87.91
82 88.53 92.47 92.99 90.78 87.4 84 80.69 76.62 71.2
75.75 79.55 84.37 88.83 91.37 91.08 88.59 85.43 82.26 78.54
-65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65
270 275 280 285 290 295 300 305 310 315
39.47 33.73 25.93 16.55 7.22 0.12 -3.03 -1.95 2.11 7.11
108.46 90.67 72.39 53.81 35.12 16.4 -1.13 -15.63 -25.32 -29.91
21.31 32.67 42.84 50.48 54.79 56.09 55.12 52.85 49.58 44.91
10.76 10.96 11.88 12.49 11.6 8.46 3.35 -2.59 -8.33 -13.36
3.2 -1.32 -2.31 -0.98 1.55 4.92 9.19 15.07 22.32 29.99
-42.95 -40.98 -34.38 -24.83 -14.06 -2.73 8.81 20.86 33.3 45.41
56.64 48.42 39.88 30.71 21.35 12.26 3.84 -3.81 -10.44 -15.48
30.12 26.37 24.45 23.72 23.73 24.8 27.6 32.06 36.99 40.65
17.6 8.77 2.56 -0.89 -1.92 -1.07 0.11 0.72 0.83 0.64
74.52 68.15 61.46 54.07 45.91 37.42 29.43 22.7 17.25 12.79
-0.03 -3.87 -6.69 -8.26 -8.16 -6 -2.28 2.28 6.98 11.73
79.12 70.39 63.05 56.45 49.93 43.2 37.22 33.54 32.74 33.93
19.33 6.72 -2.51 -8.56 -12.3 -14.6 -16.14 -17.07 -16.99 -15.65
-34.82 -39.07 -39.85 -38.41 -35.63 -32.12 -28.15 -23.59 -18.7 -14.04
46.33 44.85 43.9 42.23 39.44 35.87 32.41 29.82 28.42 28.04
21.98 24.94 28.28 31.08 32.18 31.14 28.1 23.82 18.91 13.57
-15.94 -24.83 -31.68 -36.14 -37.1 -33.87 -26.83 -17.79 -8.68 -0.98
65.44 51.21 36.75 23.42 11.89 2.79 -2.83 -4.04 -1.06 4.01
-43.17 -44.4 -43.1 -39.68 -34.9 -28.92 -21.81 -13.74 -5.4 2.09
31.04 28.92 25.87 22.33 18.55 15.01 12.79 12.73 15.36 19.98
1.15 3.59 6.85 9.83 11.29 11.04 9.69 8.29 6.94 5.1
-3.46 -16.17 -25.82 -32.66 -37.45 -40.7 -41.78 -39.33 -32.71 -22.91
46.66 56.49 65.7 73.28 78.83 82.45 84.18 83.88 81.02 75.47
25.24 28.38 31.14 33.59 34.64 33.12 28.81 23.01 17.58 13.73
-12.48 -1.26 10.45 21.89 31.99 40.65 48.38 55.67 62.12 66.18
-58.56 -51.95 -40.69 -27.05 -13.42 -1.33 9.47 20.42 32.5 45
-43.91 -37.03 -27.93 -17.09 -5.14 7.52 20.59 33.46 44.77 53.32
-5.17 1.06 8.34 15.16 19.54 20.69 19.29 17.09 15.76 15.34
-56.49 -58.85 -59.35 -58.92 -57.98 -56.48 -53.91 -49.38 -43.33 -36.84
105.34 98.67 89.61 78.74 66.74 54.44 42.19 29.9 17.19 3.68
4.48 5.62 9 14.2 20.02 25.09 29.21 32.91 36.55 39.52
20 22.88 24.9 25.28 23.23 18.16 10.31 0.7 -8.49 -15.38
57.68 52.74 46.44 38.04 27.11 14.52 1.95 -8.97 -17.45 -23.86
-3.04 -4.62 -4.23 -3.67 -4.39 -7.16 -11.33 -15.35 -18 -19.35
-66.69 -58.93 -49.04 -39.1 -30.69 -24.33 -19.37 -15.01 -11.21 -8.7
-13.84 -14.74 -17.37 -22.73 -31.41 -42.43 -53.94 -63.68 -70.72 -75.37
3.74 -13.94 -29.19 -42.43 -53.43 -60.84 -63.54 -61.76 -57.31 -51.69
67.2 66.13 64.64 62.29 58.63 53.81 48.26 42.39 36.01 28.27
-9.79 -8.52 -7.68 -7.81 -9.29 -11.97 -15.19 -18.3 -20.79 -22.69
-12.58 -12.36 -12.07 -12 -12.28 -12.66 -13.09 -13.2 -13.77 -15.43
-6.73 -11.46 -15.36 -18.47 -21.03 -23.33 -25.19 -26.01 -25.49 -24.34
-25.97 -26.22 -25.4 -24.31 -23.4 -22.25 -19.8 -15.79 -11.3 -7.39
-47.76 -42.6 -36.64 -31.35 -26.93 -22.79 -17.84 -12.02 -6.61 -3.01
-17.88 -20.17 -19.64 -17.34 -14.62 -11.82 -8.31 -3.66 1.28 4.59
-30.83 -34.74 -38.23 -40.55 -41.44 -40.63 -38.34 -34.57 -29.31 -22.86
44.89 42.37 40.17 36.55 30.12 21.49 12.56 5.22 0.37 -2.34
-21 -17.58 -14.35 -11.39 -8.8 -6.85 -5.72 -5.91 -7.53 -10.53
-20.15 -17.89 -17.11 -18.41 -21.59 -25.48 -29.02 -31.64 -33.61 -35.07
-21.57 -17.19 -11.06 -3.52 4.05 10.78 16.18 20.18 22.5 22.75
-16.95 -15.21 -12.94 -10.16 -7.52 -5.27 -3.39 -2.17 -1.91 -3.33
-31 -19.43 -7.59 2.6 10.16 15.18 19.2 23.51 28.62 33.78
-19.85 -22 -24.81 -28.92 -34.13 -39.52 -43.68 -45.53 -45.32 -44.22
12.4 -2.87 -17.2 -29.22 -37.98 -43.49 -46.2 -46.91 -45.85 -43.31
41.25 38.64 37.33 36.17 33.78 29.6 24.66 21.08 20.3 21.61
79.1 79.09 76.45 71.97 66.21 59.65 51.68 41.85 29.96 16.93
-6.62 -4.62 -4.91 -6.42 -6.87 -4.54 0.41 6.32 10.96 12.92
4.2 5.95 6.1 4.97 2.92 0.56 -1.25 -1.96 -1.76 -1.63
-9.26 -12.68 -14.18 -13.2 -9.59 -3.73 3.78 12.43 22.62 34.56
-31.8 -27.49 -21.85 -15.77 -10.19 -5.37 -1.2 2.57 5.51 6.77
22.98 24.7 27.69 31.51 35.79 40.5 45.46 50.3 54.07 56.33
15.62 13.26 12.79 15.26 19.91 24.79 28.27 29.92 30.72 31.39
52.24 47.84 43.62 39.32 34.97 31.04 27.9 25.47 23.37 21.01
20.83 7.56 -3.93 -12.24 -16.4 -17.1 -15.82 -13.89 -11.44 -7.68
67.8 57.88 45.35 32.8 22.72 15.6 9.95 4.05 -2.22 -7.39
6.42 -1.86 -7.44 -10.24 -10.14 -7.44 -2.42 3.73 9.6 14.06
-19.36 -20.31 -20.25 -19.49 -18.5 -17.78 -17.59 -18.08 -19.55 -21.99
5.15 6.98 7.67 8.25 9.13 10.07 10.43 9.69 7.47 3.46
34.6 34.57 33.88 31.9 27.85 21.57 13.6 4.83 -3.7 -11.18
11.98 11.07 7.36 1.99 -4.11 -10 -14.9 -17.92 -18.66 -17.96
35.8 45.54 53.45 59.01 62.12 63.29 63.26 62.47 61.19 58.89
-21.32 -20.6 -19.4 -18.39 -18.31 -19.26 -21.32 -24.03 -26.61 -28.33
23.13 15.32 7.81 0.62 -5.66 -10.26 -12.95 -14.56 -16.22 -18.57
-39.89 -28.95 -18.38 -8.32 0.79 8.21 12.95 14.66 14.12 12.99
-78.17 -72.98 -67.32 -61.83 -57.28 -53.84 -51.19 -48.29 -44.42 -39.76
-1.48 -15.02 -25.93 -34.03 -38.71 -39.75 -37.2 -31.71 -24.13 -15.05
28.9 27.84 24.48 19.15 13.5 9.35 6.76 4.52 1.33 -2.32
26.08 22.07 16.89 9.84 1.22 -8.45 -18.53 -28.26 -36.7 -42.64
9.33 16.01 21.32 24.93 27.12 28.16 28.2 27.19 25.79 24.45
-59.93 -57.64 -54.87 -51.73 -48.55 -45.72 -43.55 -41.34 -37.68 -31.4
7.19 8.66 8.74 7.28 3.86 -1.58 -7.92 -13.13 -15.73 -15.55
-1.3 -1.19 -1.62 -3.23 -6.42 -10.95 -15.41 -17.91 -17.15 -13.36
-47.91 -42.81 -33.85 -21.87 -8.93 3.1 13.14 20.91 26.54 30.03
-49.22 -37.25 -23.3 -8.01 7.38 21.32 33.2 43.68 53.8 63.98
17.89 17.77 16.17 13.57 9.36 3.23 -4.33 -11.32 -15.81 -16.4
-6.53 2.64 11.31 18.23 22.14 22.06 19.04 15.17 12.03 9.92
-44.98 -31.16 -17.63 -4.88 5.76 13.34 18.33 22.95 29.08 36.87
-30.23 -25.07 -18.34 -10.65 -3.3 2.1 4.52 4.36 2.74 1.02
30.42 28.22 26.1 24.17 22.55 21.37 19.92 17.09 12.3 5.88
17.67 11.72 6.48 2.39 0.34 1.26 4.82 9.72 14.45 18.2
60.12 49.93 38.21 27.68 20.43 16.78 15.41 15.17 15.7 17.45
58.64 56.09 50.66 43.38 35.57 28.46 22.91 19.07 16.59 14.67
-3.55 -6.46 -8.73 -10.9 -12.89 -14.23 -14.43 -14.06 -14.15 -15.04
-20.24 -38.3 -56.46 -72.75 -84.41 -89.67 -88.96 -84.9 -80.21 -76.09
-26.12 -13.29 0.07 12.57 22.93 29.78 32.17 30.25 25.65 20.86
-18.53 -10.4 -2.61 4.94 11.63 16.47 19.02 19.36 18.14 15.95
6.94 3.43 -1.34 -6.91 -12.59 -18.13 -23.85 -30.08 -36.41 -41.3
-22.71 -15.18 -8 -2.49 0.95 2.87 3.59 2.84 -0.19 -5.25
-46.32 -40.04 -29.76 -15.73 0.48 16.19 28.78 37.23 41.7 43.64
-27.77 -26.89 -25.74 -23.96 -21.18 -17.06 -11.53 -5.03 1.95 8.89
0.11 6.98 13.09 17.08 18.9 19.48 19.34 18.23 16.21 14.05
7.49 4.34 -1.3 -8.66 -15.59 -20.33 -22.52 -23.45 -24.85 -27.23
30.97 26.51 19.06 9.5 -0.22 -8.5 -14.6 -19.33 -23.86 -28.58
-62.27 -56.07 -47.35 -37.47 -28.22 -21.56 -18.08 -16.75 -16.1 -15.17
7.97 4.06 0.52 -2.33 -4.3 -5.58 -6.21 -6.92 -8.51 -11.31
-0.58 -2.58 -6 -10.3 -15.16 -20.48 -25.84 -30.26 -32.9 -33.09
-17.69 -29.03 -39.97 -49.71 -57.86 -64.07 -68.18 -70.05 -69.78 -67.64
51.22 48.52 44.35 39.36 34.44 30.19 27.14 25.2 24.15 23.54
90.21 86.61 79.26 68.54 55.79 42.89 31.77 23.56 18.54 16.17
-42.08 -40.73 -38.47 -35.74 -32.69 -28.95 -24.46 -19.39 -13.88 -7.88
6.9 9.08 10.89 12.48 14.23 16.4 19.37 23.03 26.81 29.78
18.86 2.64 -12.29 -25.71 -37.43 -46.84 -53.21 -56.09 -55.54 -51.98
8.73 9.89 10.92 11.43 10.82 8.86 6.22 4.04 3.02 3.45
33.51 43.46 51.53 56.92 60.17 62.29 64.36 66.43 67.7 67.76
-22.07 -27.2 -31.44 -34.65 -36.5 -36.55 -34.21 -29.42 -22.78 -15.08
-10.92 0.76 12.34 22.18 29.23 33.2 34.37 33.42 31.34 28.93
-43.71 -39.82 -33.75 -25.41 -15.92 -7.1 -0.4 3.79 5.8 6.29
-9.36 -2.93 2.83 7.55 10.39 10.93 9.11 5.54 0.78 -5.12
-75.97 -69.25 -62.38 -55.46 -48.51 -42.02 -36.57 -32.41 -29.4 -27.5
-8.25 -7.26 -5.49 -2.26 2.13 6.64 9.79 10.6 9.06 5.81
24.73 23.73 22.65 22.19 23.24 26.07 30.59 35.83 40.21 41.94
56.38 51.09 44.56 36.78 28.26 19.97 12.36 5.29 -1.6 -7.75
76.56 69.54 57.35 40.74 22.12 4.76 -9.25 -20.19 -29.55 -37.89
23.21 19.29 15.14 11 7.59 5.61 4.57 3.28 0.81 -2.94
-8.61 -11.02 -13.36 -14.65 -14.16 -11.96 -8.79 -5.39 -2.51 -0.62
58.67 61.11 61.02 59.5 57.55 55.84 54.54 52.87 50.18 46.23
-11.68 -6.81 -1.62 3.4 7.61 10.76 12.57 12.72 10.79 7.28
19.84 10.74 1.61 -6.37 -12.05 -15.09 -16.77 -18.87 -22.12 -25.6
-8.18 -7.37 -8.19 -10.09 -11.77 -12.22 -11.41 -10.01 -8.79 -7.81
-68.3 -66.11 -63.05 -59.1 -54.26 -48.63 -42.64 -36.95 -31.98 -28.12
35.15 37.44 37.55 35.72 32.11 27.36 21.89 15.8 8.57 0.33
32.27 28.86 24.1 18.39 12.65 6.98 0.84 -6.59 -15.57 -24.79
14.25 8.58 5.54 6.2 10.49 16.69 22.81 27.67 30.96 33.01
-1.24 8.71 18.42 27.93 36.14 41.35 42.78 40.4 35.23 28.39
-36.56 -34.95 -31.95 -26.62 -18.33 -8.77 -0.06 5.95 9.45 11.68
-54.54 -47.86 -40.06 -31.75 -23.3 -15.88 -10.34 -6.98 -5.52 -5.41
-20.62 -21.8 -23.93 -25.81 -26.45 -25.98 -25.01 -24.12 -23 -21.12
-7.57 -7.11 -6.58 -5.85 -4.83 -3.74 -2.9 -2.19 -1.28 -0.26
17.85 23.87 29.08 32.71 33.87 32.38 28.99 25 21.5 18.72
16.6 18.2 19.13 19.51 19.57 20 21.15 22.9 24.53 24.87
14.24 15.72 16.94 19.22 23.35 28.97 34.71 38.83 40.45 39.76
-9.28 -8.59 -7.96 -6.79 -4.84 -2.04 1.18 4.22 6.53 7.78
0.38 6.42 11.11 13.04 11.59 7.64 3.14 -0.22 -2.65 -5.1
1.83 6.08 9.16 11.33 13.03 14.53 16.13 17.98 19.31 18.75
-38.53 -36.56 -36.6 -37.22 -37.43 -37.5 -38.24 -39.39 -39.37 -36.89
23.78 17.33 10.27 3.34 -2.14 -4.97 -4.8 -2.3 1.64 6.06
-37.39 -55.03 -70.93 -83 -90.02 -92.12 -90.35 -85.81 -79.37 -71.56
49.46 45.53 37.9 26.3 11.19 -5.49 -20.49 -31.31 -37.08 -39.34
-23.5 -18.38 -15.3 -15.16 -17.23 -19.56 -19.99 -17.51 -12.62 -6.78
-30.25 -29.85 -28.66 -26.53 -23.62 -20.47 -17.82 -15.88 -13.57 -10
67.37 59.22 48.87 35.69 20.61 5.03 -9.16 -21.13 -30.49 -37.45
-33.35 -34.19 -32.41 -29.94 -29.08 -31.46 -36.67 -43.19 -49.53 -54.96
-38.07 -32.2 -21.97 -10.1 0.13 6.51 9.16 9.7 9.86 9.96
2.41 6.96 12.51 18.53 24.04 27.77 28.73 26.66 22.48 17.38
46.4 46.01 46.67 48.22 49.41 48.69 44.73 37.48 27.46 15.07
7.98 13.87 21.26 30.59 41.81 53.68 64.35 71.69 74.62 74.12
-75.3 -66.01 -52.7 -37.26 -22.94 -12.65 -7.59 -6.85 -8.42 -10.49
-59.42 -54.85 -48.03 -40.64 -34.06 -29.02 -25.81 -24.29 -24.01 -23.97
-80.77 -63.41 -43.03 -21.85 -2.1 14.39 27.01 36.06 42.1 45.68
-55.12 -49.58 -40.62 -29.49 -18.06 -7.98 -0.27 5.33 9.69 13.9
-6.21 0.01 8.19 16.49 22.89 26.46 27.9 28.43 28.89 28.89
25.74 23.9 23.77 24.38 24.67 23.95 22.63 21.22 19.33 16.27
-89.24 -89.99 -85.04 -76.06 -65.57 -55.76 -47.41 -40.02 -32.82 -25.21
-42.09 -45.6 -48.58 -50.73 -52 -52.31 -51.45 -49.02 -44.75 -39.33
-27.71 -31.85 -30.55 -24.91 -17.92 -11.94 -7.49 -3.69 0.4 4.8
16.6 9.21 1.33 -5.96 -11.11 -13.14 -12.75 -11.57 -11.05 -11.55
37.79 26.29 13.03 -0.9 -13.44 -22.69 -28.16 -31.31 -34.4 -38.57
39.04 31.48 24.78 19.6 15.86 13.5 12.4 12.19 12.23 11.98
22.25 17.57 14.69 13.85 14.81 17.13 19.83 21.96 23.25 23.74
90.33 78.2 65.26 52.21 40.12 30.36 24.03 21.59 21.83 22.76
85.95 84.68 80.19 70.66 55.48 36.72 18.36 4.21 -4.49 -9.39
21.1 23.2 23.45 21.96 19.93 19.03 19.95 21.98 24.14 25.3
32.85 41.09 47.82 52.44 55.7 58.84 62.72 67.21 71.3 73.02
-14.24 -21.25 -27.04 -30.4 -30.85 -29.2 -26.78 -24.33 -22.22 -20.66
-9.62 -6.91 -4.81 -2.97 -1.29 -0.12 0.35 -0.02 -1 -3.2
-8.03 -9.65 -12.29 -15.54 -19.35 -23.39 -27.2 -30.41 -32.85 -35.06
-27.52 -26.49 -27.38 -29.7 -32.43 -34.72 -35.67 -35.12 -33.15 -30.67
23.06 24.13 27.19 31.26 34.75 36.2 35.04 31.54 26.35 19.95
-0.69 -2.19 -4.54 -7.25 -9.39 -10.11 -9.11 -6.11 -1.86 2.63
31.8 20.33 10.71 3.35 -1.99 -5.49 -7.15 -6.6 -3.87 0.62
3.61 4.26 5.38 7.53 10.12 12.62 14.42 15.46 15.43 13.21
-36.38 -34.38 -30.51 -25.45 -20.29 -15.92 -12.11 -7.74 -1.69 5.83
72.84 50 26.08 3.78 -13.7 -23.84 -26.52 -23.72 -18.61 -13.38
-8.68 -5.62 -4.3 -4.26 -4.79 -4.99 -4.1 -1.42 3.45 10.33
-29.4 -27.29 -24.49 -20.74 -16.35 -11.81 -7.7 -4.59 -2.66 -1.58
-59.28 -56.36 -51.88 -44.65 -34.8 -23.72 -13.63 -6.53 -3.24 -2.83
-12.12 -13.65 -14.88 -15.73 -16.14 -15.9 -14.9 -12.81 -9.63 -5.44
-45.57 -46.4 -45.23 -41.86 -36.5 -29.68 -21.98 -13.57 -4.77 4.14
-17.13 -16.84 -14.73 -11.48 -8.09 -5.01 -2.35 0.36 3.69 8.14
37.22 34.09 30.62 25.54 18.1 8.32 -2.58 -12.72 -20.37 -24.75
16.4 11.64 7.68 5.3 4.23 3.3 1.58 -1.13 -3.68 -4.83
97.82 91.79 81.74 69 55.6 43.13 31.71 20.11 7.21 -6.15
70.3 69.88 66.34 59.51 50.34 40.23 30.47 21.87 14.64 8.75
48.28 55.87 60.72 60.44 53.79 41.63 26.84 12.6 1.08 -6.97
-73.5 -67.29 -61.69 -55.01 -45.78 -34.35 -23.64 -17.42 -17.34 -21.12
-16.12 -17.86 -21.84 -27.31 -32.21 -34.27 -32.81 -28.95 -24.37 -19.97
-58.57 -56.34 -53.8 -51.63 -50.36 -50.13 -50.15 -49.49 -47.02 -42.05
-32.02 -27.81 -21.79 -14.5 -6.95 0.16 6.79 13.21 19.23 24.48
2.63 2.86 1.47 -1.41 -4.49 -5.89 -4.55 -0.5 5.31 12.03
-13.45 -6.21 -0.51 1.96 0.22 -4.76 -10.33 -14.03 -15.56 -16.19
-36.64 -40.72 -43.57 -45 -45.6 -45.86 -46.13 -45.8 -44.33 -41.53
-11.79 1.38 13.11 22.83 30.68 37.11 42.21 46.49 50.41 54.25
16.86 21.52 26.07 31.28 37.14 42.02 43.67 40.64 34.53 28.14
85.65 81.44 76.19 70.15 63.68 57.24 51.06 44.88 38.49 31.65
-6.71 -10.17 -13.33 -14.81 -13.24 -8.99 -3.38 2.18 7.78 13.88
-21.3 -22.37 -20.19 -15.58 -9.53 -2.59 4.49 10.04 12.86 12.83
11.83 5.07 -1.46 -8.16 -16.23 -26.21 -37.62 -48.52 -56.8 -61.25
-68.83 -65.64 -60.68 -54.63 -49.2 -45.32 -42.66 -39.31 -33.57 -25.43
-82.85 -78.3 -72.06 -65.06 -58.87 -53.76 -48.68 -41.33 -30.49 -17.07
72.74 55.82 38.66 23.01 10.92 3.84 1.65 2.9 5.42 7.62
64.58 57.21 48.78 38.9 27.37 15.06 3.88 -4.45 -8.39 -7.21
73.42 66.19 57.57 49.63 44.36 43.39 45.9 50.33 54.64 57.91
-65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -60 -60
320 325 330 335 340 345 350 355 0 5
11.5 15.15 18.5 22.24 26.1 29.75 32.27 32.41 13.19 6.87
-30.94 -30.32 -29.05 -26.63 -21.65 -13.42 -2.94 7.88 8.38 14.69
38.28 29.7 19.99 10.29 1.18 -7.01 -13.5 -17.43 -19.23 -20.5
-17.68 -20.75 -21.89 -21.02 -18.71 -15.59 -12.02 -7.96 -5.88 -0.84
36.34 39.89 39.82 36.58 31.38 25.9 21.07 17.03 5.58 -2.4
55.53 62.3 64.87 63.67 60.06 55.63 51.06 45.9 45.74 37.03
-18.25 -18.95 -18.22 -17.25 -16.4 -15.26 -13.03 -9.18 -8.93 -3.97
42 41.76 41.1 41.15 42.44 45.33 49.86 55.33 49.42 53.27
0.59 1.5 3.88 7.35 10.73 12.89 14.02 15.02 -2.72 -3.85
8.64 4.81 1.77 -0.36 -1.79 -2.92 -3.83 -4.27 -19.8 -24.59
16.2 20.23 23.44 25.63 26.92 27.97 29.05 30.28 37.1 33.01
34.88 34.14 31.32 26.99 22.46 19.48 19.47 22.82 10.45 16.21
-13.74 -12.42 -12.53 -13.35 -13.55 -11.93 -8.27 -3.63 -9.13 -8.61
-10.32 -7.87 -6.68 -5.88 -4.44 -1.5 2.38 6.65 -7.83 -10.49
28.17 28.11 27.09 24.86 21.87 18.75 16.02 13.83 12.36 7.69
7.69 1.62 -4.23 -9.21 -12.6 -13.33 -10.42 -3.96 -3.96 3.25
4.87 8.99 11.49 12.69 13.16 14.13 16.33 18.92 10 7.59
7.69 7.63 3.6 -2.45 -8.09 -11.55 -12.71 -12.23 -17.6 -20.65
7.85 11.75 14.08 14.63 13.05 9.01 3.1 -3.52 5.79 -2.28
25.5 31.1 36.16 40.06 41.92 41.49 39.89 38.32 42.14 37.06
1.78 -3.23 -8.89 -13.78 -16.55 -16.92 -15.06 -11.69 1.3 5.43
-12.46 -3.39 3.5 8.89 13.69 18.34 22.1 24.32 43.52 41.32
67.83 58.73 48.53 38.24 28.97 22.69 20.21 20.54 0.82 -2.94
11.84 11.58 12.85 15.43 19.24 24.11 29.67 35.28 26.03 31.4
66.73 63.25 56.03 45.43 32.4 18.7 7.09 -0.47 18.89 11.17
55.88 63.13 65.19 61.69 53.21 41.26 27.21 11.94 16.62 -0.6
58.5 61.04 61.69 60.74 57.48 51.41 42.98 33.03 25.25 13.53
14.88 14.06 13.6 14.24 16.16 18.86 21.71 25.1 19.33 23.74
-31.17 -26.67 -23.38 -21.31 -20.55 -20.82 -21.57 -22.25 -36.21 -40.32
-10.55 -24.72 -38.16 -49.67 -57.8 -61.46 -60.28 -55.21 -64.75 -61.57
40.98 40.52 38.32 34.81 29.53 22.03 12.33 1.95 -11.23 -18.43
-19.67 -22.4 -24.61 -26.36 -27.09 -26.96 -26.62 -26.28 -22.68 -19.96
-28.89 -32.99 -36.22 -38.77 -40.87 -42.6 -43.77 -44.13 -43.92 -43.38
-20.8 -23.45 -26.67 -28.8 -28.99 -28.07 -27.84 -29.48 -10.59 -16.96
-8.18 -9.53 -12.3 -15.66 -19.25 -22.88 -26.23 -29.57 -16 -23.18
-79 -82.78 -86.98 -91.06 -94.15 -95.2 -93.48 -88.93 -84.45 -78.25
-45.98 -39.88 -33.14 -26.06 -19.73 -14.78 -11.62 -9.54 -19.39 -21.01
18.61 7.29 -4.62 -15.53 -24.15 -29.82 -32.23 -31.37 -47.5 -48.72
-24.3 -25.95 -28.18 -30.99 -34.6 -38.6 -42.19 -44.41 -31.7 -33.08
-19.16 -24.91 -31.36 -37.46 -42.53 -46.18 -48.2 -48.34 -54.09 -52.05
-23.63 -24.1 -25.81 -28.16 -30.73 -33.49 -36.05 -37.62 -35.56 -35.5
-4.65 -2.66 -0.99 0.37 1.61 3.04 4.98 7.19 3.44 2.15
-1.19 -0.51 -0.25 -0.25 -1.15 -3.65 -7.68 -12.26 -7.61 -11.61
4.76 1.84 -2.84 -7.88 -12.51 -16.73 -20.69 -24.42 -27.56 -30.07
-15.85 -8.75 -1.89 4.85 10.85 15.36 17.36 16.67 10.5 7.21
-4.17 -6.68 -10.94 -17.12 -24.21 -30.44 -34.48 -36.23 -43.14 -40.94
-13.85 -16.27 -16.9 -15.64 -13.04 -9.53 -5.74 -2.21 -15.11 -12.8
-36.1 -36.75 -37.32 -38.61 -41.03 -44.38 -47.18 -48.2 -33.03 -33.47
20.98 17.76 13.43 7.68 0 -9.22 -18.19 -25.11 -4.54 -11.86
-6.03 -8.93 -10.72 -11.05 -9.96 -7.72 -4.73 -1.47 4.52 6.24
37.53 38.71 36.76 32.13 25.68 18.26 10.74 3.31 -2.02 -11.23
-43.49 -43.77 -44.76 -46.01 -47.18 -48.03 -48.17 -46.91 -30.97 -24.32
-39.54 -34.96 -29.95 -24.58 -19.19 -14.04 -9.52 -6.46 6.52 4.75
22.68 21.85 19.61 17.78 18.06 20.73 24.78 28.58 3.95 4.81
4.37 -6.01 -13.33 -17.44 -18.54 -16.62 -12.19 -6.5 -6.89 -0.29
11.75 8.01 2.53 -3.37 -8.1 -10.44 -9.93 -7.09 -6.57 -6.92
-2.26 -3.45 -4.52 -4.98 -4.64 -3.74 -2.51 -1.2 5.99 8.59
47.63 60.46 71.1 78.59 83.07 85.52 86.65 86.44 56.31 50.08
5.42 1.44 -4.16 -10.16 -15.05 -18.57 -20.94 -23.04 -22.13 -28.11
56.96 56.56 55.42 53.47 50.62 47.51 45.98 47.03 33.89 32.15
32.29 33.37 34.43 35.29 35.58 35.74 36.6 39.22 17.78 24.63
18.17 15.54 13.59 12.49 11.83 11.2 10.53 10.16 9.18 10.22
-2.04 4.65 11.16 16.24 19.36 20.78 20.94 20.28 12.37 9.79
-10.06 -10.33 -9.26 -8.23 -8 -8 -6.88 -3.65 -6.22 -2.17
17.56 21.77 27.86 35.39 42.69 48.79 53.81 58.47 44.17 48.64
-24.58 -26.52 -27.26 -27.24 -26.99 -26.45 -25.5 -24.52 -27.99 -29.17
-2.46 -9.17 -15.42 -20.49 -24.86 -29.03 -32.52 -33.77 -32.8 -28.96
-16.88 -20.69 -23.01 -24.49 -25.85 -26.95 -26.73 -23.8 -31.89 -25.37
-17.2 -17.68 -19.09 -19.97 -19.26 -17.12 -14.82 -13.11 -25.86 -22.09
55.16 49.63 42.26 33.83 25.36 18.01 12.88 10.57 2.3 1.5
-28.79 -28.12 -26.87 -25.32 -23.61 -21.91 -20.12 -17.92 -27.54 -24.22
-21.47 -24.21 -26.09 -26.46 -24.97 -21.93 -18.13 -14.44 -8.86 -6.09
12.85 14.17 16.5 18.84 20.76 23 26.26 30.98 30.44 35.09
-34.87 -30.39 -26.08 -21.4 -15.89 -9.64 -3.45 1.59 13.73 13.21
-4.97 5.29 14.83 23.28 30.75 37.57 43.59 48.11 39.39 41.34
-4.7 -4.53 -1.79 2.48 7.89 14.06 20.55 26.81 28.84 35.21
-45.51 -45.55 -43.04 -38.39 -31.89 -24.65 -18.36 -14.34 -29.4 -26.88
22.81 20.19 16.17 11.21 5.89 0.51 -4.97 -10.46 -2.04 -8.96
-22.87 -13.6 -5.32 1.25 6.33 10.16 12.61 13.52 21.55 18.12
-13.82 -12.32 -11.9 -12.62 -14.23 -16.83 -20.47 -24.47 -18.03 -18.75
-8.2 -3.81 -1.46 -1.16 -2.51 -5.43 -9.69 -14.51 -7.85 -9.01
31.19 30.14 26.79 21.08 12.77 2.16 -9.86 -21.94 -6.95 -15.58
73.41 80.65 84.27 84.09 80.54 74.15 64.98 53.55 47.31 33.19
-13.31 -7.84 -1.52 4.48 9.15 11.96 12.54 11.52 -2.31 -2.04
7.91 5.3 2.83 1.51 1.61 1.96 1.46 -0.13 3.89 2.9
43.9 47.04 45.38 40.58 34.99 30.31 26.38 22.45 25.51 23.16
-0.55 -2.81 -6.45 -11.64 -17.91 -24.23 -30.18 -35.24 -40.56 -42.33
-0.6 -5.49 -7.97 -8.48 -8.24 -8.22 -9.02 -10.1 -21.65 -18.04
20.52 21.72 22.26 22.38 22.29 21.87 21.37 20.83 17.92 18.28
20.54 24.02 26.58 26.82 24.24 18.94 12.39 6.64 9.74 10.74
12.17 8.31 3.11 -2.87 -9.16 -15.88 -23.03 -29.55 -23.3 -23.13
-15.82 -15.28 -13.37 -10.74 -8.28 -6.13 -4.08 -2 -4.05 -1.39
-72.24 -67.67 -62.13 -55.74 -49.33 -43.54 -39.29 -36.92 -30.46 -28.69
17.62 16.1 14.66 11.35 5.42 -2.58 -11.03 -18.41 -19.73 -22.19
13.01 9.65 6.23 3.8 2.93 3.54 4.77 6.24 8.66 8.51
-42.72 -39.43 -31.89 -21.9 -11.57 -3.34 0.7 -0.38 14.85 12.18
-10.63 -14.83 -16.84 -17.08 -16.44 -15.75 -15.32 -15.14 -4.99 -0.42
44.9 46.21 47.62 48.39 47.87 45.67 41.98 37.58 44.46 39.68
14.92 19.43 22.12 23.14 23.21 22.42 20.62 17.49 17.16 12.99
13.13 13.61 14.83 16.3 18.45 22.07 26.27 29.37 32.81 34.21
-29.65 -31.02 -31.18 -30.51 -28.63 -24.73 -18.44 -10.82 7.83 14.62
-32.73 -34.71 -32.87 -26.94 -18.45 -9.91 -3.45 0.56 -6.44 -5.05
-14.04 -13.16 -12.46 -10.76 -7.38 -2.73 1.46 3.15 14.95 12.26
-14.53 -16.71 -16.97 -15.17 -12.21 -9.24 -7.05 -5.71 -8.4 -6.75
-31.1 -27.6 -23.62 -19.73 -16.05 -13.18 -11.83 -12.89 0.66 -2.8
-63.78 -58.23 -50.57 -40.87 -29.73 -18.49 -8.67 -1.15 13.43 16.86
23.14 22.82 22.17 20.58 18.21 15.6 13.7 12.44 30.02 25.3
15.28 15.1 15.68 18.01 22.65 29.52 37.19 44.24 41.6 47.4
-1.23 6.38 14.53 22.63 30.27 37.47 43.78 48.36 46.63 47.84
30.89 30.18 28.25 25.97 24.25 23.64 24.04 24.84 18.02 19.53
-46.52 -40.3 -34.31 -29.22 -25.04 -21.15 -17.05 -12.74 -5.46 -1.8
4.93 6.72 8.17 8.95 9.17 8.83 7.77 5.06 3.96 0.3
66.28 62.99 57.42 49.81 41.45 34.32 29.76 27.92 32.85 28.71
-7.13 0.47 7.2 12.64 16.8 19.85 22.08 23.53 37.24 32.1
26.79 24.28 20.75 16.35 11.97 8.47 5.62 2.81 3.51 -2.49
5.6 3.52 0.29 -3.22 -5.59 -6.19 -5.86 -6.22 -1.95 -7.59
-11.98 -19.53 -27.36 -35.26 -42.93 -49.86 -55.23 -58.27 -51.09 -52.45
-26.62 -27.06 -28.94 -32.19 -36.28 -40.53 -44.38 -47.63 -3.86 -4.39
1.93 -1.61 -4.77 -8.55 -13.68 -19.85 -25.57 -29.2 -17.97 -14.32
40.01 34.84 28.11 21.65 16.63 13.4 11.85 11.04 14.48 16.92
-12.03 -13.75 -13.63 -13.09 -13.38 -14.47 -15.62 -15.97 -30.96 -29.97
-43.78 -45.78 -43.48 -37.88 -30.5 -22.94 -16.53 -12.2 -19.26 -12.88
-6.29 -7.73 -6.34 -2.37 3.14 9.47 15.41 19.52 10.7 8.46
-0.31 -1.28 -2.73 -3.68 -3.96 -3.84 -3.97 -4.47 1.05 0.16
41.54 36.79 32.56 29.28 27.14 25.88 25.25 24.68 18.24 18.74
3 -0.93 -4.09 -5.98 -6.38 -4.93 -1.39 3.82 8.73 17.73
-28.01 -28.38 -26.72 -23.37 -18.58 -12.94 -7.32 -2.76 -1.21 2.23
-7.03 -6.6 -7.01 -8.54 -10.47 -12.02 -12.59 -12.89 4.74 4.66
-25.15 -22.76 -21.59 -22.38 -25.48 -30.23 -35.24 -39.57 -16.6 -22.33
-8.26 -15.52 -20.47 -22.85 -23.47 -23.18 -22.32 -20.76 -11.28 -7.77
-32.14 -36.84 -39.43 -40.84 -41 -38.65 -32.78 -23.87 -6.02 4.74
34.24 34.81 34.68 33.6 31.78 29.66 27.71 25.73 0.84 -4.27
20.83 13.85 8.26 4.26 1.04 -2.45 -6.63 -10.78 -24.77 -25.79
13.62 15.66 17.48 18.79 19.65 19.48 17.83 14.46 12.48 4.4
-6.02 -6.66 -6.48 -5.1 -3.05 -1.37 -1.07 -2.36 -10.79 -12.02
-18.02 -13.98 -9.53 -5.17 -1.07 2.28 4.06 4.09 -11.64 -8.26
0.58 0.53 -0.24 -0.97 -1.28 -1.56 -2.42 -3.63 -12.58 -12.25
16.4 14.14 12.64 12.73 15.23 19.43 24.04 27.58 31.55 32.98
23.05 18.92 13.05 6.74 0.84 -4.08 -7.36 -8.44 9.04 11.15
38.16 37.04 36.76 36.84 36.38 35.04 32.77 30.04 7.39 2.02
7.49 5.61 2.57 -0.5 -2.66 -3.67 -4.51 -5.51 -6.48 -6.85
-8.2 -11.42 -14.04 -16.51 -19.88 -25.05 -31.48 -37.8 -51.02 -53.52
14.86 7.4 -2.64 -13.65 -24.12 -33.2 -40.28 -45.25 -44.26 -45.31
-32.46 -27.42 -22.85 -18.93 -15.38 -12.38 -10.76 -10.77 -14.78 -18.11
10.7 14.95 18.4 21.03 22.95 24.41 25.33 25.28 12.58 8.13
-62.86 -52.97 -41.19 -27.07 -11.17 4.74 18.83 29.66 43.01 49.59
-40.19 -40.92 -41.65 -42.15 -42.26 -42.28 -42.24 -41.59 -32.5 -31.04
-1.05 3.86 7.84 10.51 11.48 10.71 9.29 8.11 6.65 4.63
-4.66 1.47 6.29 8.27 7.3 4.62 2.17 1.93 -7.69 -3.17
-41.98 -44.23 -44.5 -42.83 -39.52 -34.68 -28.3 -20.86 -29.93 -24.8
-59.09 -61.05 -60.26 -56.82 -51.65 -46.29 -41.66 -38.34 -35.51 -33.23
9.06 6.27 2.02 -2.35 -5.78 -8.31 -10.37 -12.2 2.51 3.6
12.52 8.48 5.65 4.21 3.92 4.38 5.62 7.69 17.33 18.14
1.1 -13.55 -27.34 -38.53 -45.9 -48.59 -46.82 -41.2 -37 -27.73
71.79 69.57 67.94 66.15 62.97 57.86 51.22 44.35 23.69 21.18
-12.69 -15.22 -18.45 -22.15 -25.52 -28.02 -29.06 -28.68 -5.96 -3.46
-23.11 -20.97 -17.87 -15.12 -13.5 -13.07 -13.04 -12.29 -7.27 -5.71
47.15 46.23 42.28 34.41 22.91 9.63 -2.65 -12.15 -16.28 -27.13
18.44 23.31 28.16 31.96 33.62 32.81 30.19 26.97 20.05 13.72
28.05 26.69 24.54 20.75 14.56 6.47 -1.65 -8.16 -16.96 -19.52
11.97 8.37 8.09 12.15 18.85 24.92 28.4 29.26 23.36 24.55
-17.01 -8.12 1.3 10.55 18.26 23.02 24.49 22.74 5.69 1.28
-33.89 -29.84 -27.29 -25.24 -22.6 -19 -14.7 -10.48 -6.95 0.22
9.19 13.44 17.52 20.79 21.37 18.35 12.06 4.33 6.83 0.32
-12.09 -11.65 -9.96 -8.05 -7 -7.42 -8.89 -11.09 -24.71 -25.74
-42.57 -43.91 -40.94 -34.15 -26.09 -19.43 -15.53 -14.04 -3.15 -2.25
11.12 9.94 8.77 7.5 5.58 3.35 1.48 0.81 3.17 4.93
23.37 21.79 18.21 12.89 7.56 4.67 5.57 8.89 -10.04 -10.84
22.39 19.16 12.86 4.46 -4.22 -11.21 -15.28 -16.46 -41.52 -39.73
-13.59 -19.06 -25.89 -32.41 -36.54 -37.18 -34.55 -30.25 -31.18 -26.94
25.73 25.95 26.56 27 26.6 24.68 21.42 17.6 34.81 30.67
70.68 64.27 56 48.07 40.48 31.45 19.71 7.07 -9.98 -14.83
-19.93 -19.66 -18.25 -14.27 -7.54 -0.19 5.1 6.39 -5.19 -9.73
-7.28 -13.98 -23 -32.88 -41.46 -47.06 -48.98 -47.6 -33.86 -26.06
-37.96 -41.74 -45.39 -47.66 -47.65 -45.34 -41.37 -36.48 -37.57 -27.89
-28.61 -27.16 -25.77 -24 -22.01 -21.1 -21.88 -24.11 -27.75 -28.1
12.18 3.18 -6.33 -15.07 -21.32 -24.14 -23.66 -21.39 -16.93 -12.98
5.86 7.39 7.66 7.63 7.43 6.63 4.7 1.89 -8.4 -14.39
6.05 11.91 18.1 24.61 31.06 36.44 39.64 40.41 31.29 28.45
8.16 0.86 -6.59 -11.93 -14.3 -14.77 -14.81 -15.52 -8.29 -9.99
13.19 18.66 21.53 22.3 21.76 20.55 18.38 14.93 28.64 22.16
-8.46 -2.86 4.25 12.73 21.74 30.28 37.7 43.91 34.56 36.34
18.66 27.06 34.06 38.45 39.65 37.53 32.44 25.16 14.56 8.12
-0.7 0.47 1.7 2.67 3.92 6.85 12.24 19.5 36.6 42.55
-3.31 -3.59 -3.61 -4.13 -4.75 -4.43 -2.08 1.92 15.56 21.3
-0.72 4.02 7.8 9.87 9.69 7.4 3.45 -1 -18.74 -15.61
12.67 20.43 26.58 30.78 33.13 34.51 36.12 38.15 27.39 25.2
13.65 19.55 24.59 28.04 30.24 32.33 34.85 36.79 36.9 31.19
-26.36 -26.65 -27.06 -28.26 -30.17 -31.87 -33.03 -33.19 -21.04 -21.4
-4.04 -1.8 0.62 2.27 2.41 1.25 -0.18 -0.55 7.22 6.16
-17.22 -23.56 -24.77 -22.21 -17.55 -10.7 -1.37 10.74 13.21 27.43
4.09 0.29 -2.82 -5.35 -6.68 -6.08 -3.75 -0.53 -5.54 -4.94
-12.72 -17.6 -22.43 -26.86 -29.29 -28.79 -25.72 -21.87 -15.01 -15.43
-24.86 -26.12 -25.26 -24.13 -23.61 -22.8 -20.7 -16.9 -8.58 -6.37
-15.51 -10.47 -5.18 -0.51 2.77 4.65 5.84 6.72 2.31 -1.23
-34.83 -26.43 -18.56 -12.38 -8.56 -6.73 -5.87 -4.87 8.39 10.67
28.06 29.88 29.69 27.61 23.5 17.76 11.15 4.54 0.85 -4.09
18.74 24.59 28.61 30.51 30.38 28.99 26.78 24.39 16.71 16.54
-17.2 -18.7 -19.63 -19.21 -17.95 -17.43 -18.32 -20.06 -26 -21.56
-38.02 -34.92 -32.91 -32.01 -32.08 -32.25 -31.83 -30.25 -6.08 -7.76
57.54 59.16 58.28 54.85 49.58 43.18 36.5 30.17 35.11 26.62
23.59 20.47 17.39 13.62 9.69 6.21 2.52 -2.06 -17.93 -19.72
24.78 18.28 13.1 10.1 10.16 13.2 18.33 24.33 20.73 25.75
20.56 26.56 30.91 33.49 35.31 36.91 37.78 36.87 15.75 12.79
11.71 11.44 13.1 15.86 18.26 18.97 17.21 13.26 -5.49 -5.47
-61.67 -59.02 -54.52 -49.15 -43.22 -36.11 -26.87 -15.51 -6.53 10.28
-16.11 -6.77 2.52 11.74 20.45 27.28 31.21 31.85 45.2 39.96
-4.08 5.46 10.77 13.08 14.27 15.09 14.99 13.07 33.49 28.9
9.81 12.64 16.41 19.94 21.74 21.31 19 15.95 -18.38 -17.44
-1.6 5.91 12.07 15.21 15.83 15.35 13.96 11.13 0.72 -2.48
60.4 62.64 65.22 68.32 70.93 71.21 67.69 60.34 28.64 23.33
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0.34 -3.98 -5.61 -6.02 -6.43 -6.48 -4.83 -1.35 2.47 4.95
19.35 21.73 22.07 20.84 18.28 14.05 8.51 2.99 -1.04 -2.78
-22.22 -24.93 -26.85 -26.04 -22.15 -17.11 -12.94 -10.21 -8.38 -6.08
4.55 9.08 11.47 10.98 8.41 4.59 0.18 -3.98 -7.2 -8.25
-7.16 -9.16 -10.16 -11.35 -12.83 -13.43 -12.06 -8.48 -4.25 -0.95
29.03 22.36 17.56 15.32 15.55 17.53 19.58 20.13 19.47 19.67
1.76 6.43 9.6 11.11 10.92 9.17 6.29 2.72 -1.56 -6.36
56.16 58.6 60.52 61.23 59.68 55.46 48.75 39.86 29.45 18.33
-6.16 -8.74 -10.34 -9.54 -6.29 -0.85 5.74 12.33 17.44 19.91
-29.37 -33.82 -36.72 -36.81 -34 -29.03 -22.75 -16.1 -9.91 -4.95
29.46 26.68 24.42 21.85 18.86 16.01 13.95 12.53 10.86 8.35
24.16 32.33 38.41 41.34 41.72 40.31 37.31 32.66 27.11 21.61
-6.86 -2.72 4.62 15.01 26.85 37.99 46.67 51.8 52.86 50.02
-9.7 -7.14 -4.6 -3.06 -1.7 -0.41 -0.02 -0.96 -1.92 -1.67
4.42 1.27 -2.89 -7.64 -11.24 -12.67 -12.18 -10.57 -8.83 -7.56
10.8 18.38 25.63 31.98 36.12 37.16 35.21 31.73 28.36 25.83
3.18 -1.59 -5.23 -7.35 -8.21 -8.56 -8.56 -8.27 -7.26 -4.8
-23.47 -25.41 -25.72 -24.85 -23.63 -22.24 -19.96 -16.63 -12.94 -9.55
-9.71 -16.68 -23.04 -28.03 -30.86 -31.53 -30.82 -29.17 -26.87 -23.89
31.06 25.64 21.41 17.69 13.63 8.11 0.97 -6.53 -11.52 -12.26
8.15 9.73 10.52 10.36 8.93 6.89 5.33 4.54 3.32 0.82
38.84 37.35 37.4 39.26 42.64 46.55 49.24 49.11 45.95 40.89
-7.27 -11.69 -14.25 -13.22 -8.69 -2.61 2.58 5.97 7.75 8.76
37.2 44.53 52.23 56.9 56.93 53.25 47.7 40.87 32.33 22.59
5.62 2.38 1.14 1.14 2 3.57 5.83 8.24 10.31 12.27
-15.62 -26.67 -33.41 -36.25 -35.75 -32.5 -27.23 -20.19 -11.9 -3.06
5.2 0.6 -1.87 -3.54 -4.62 -4.7 -3.25 -0.23 4.26 9.41
27.1 28.91 29.55 29.68 29.64 28.4 25.07 19.54 12.81 6.34
-43.81 -44.9 -43.04 -38.98 -33.86 -28.49 -23.67 -18.99 -14.48 -11.32
-55.73 -47.41 -38.19 -30.11 -23.75 -17.92 -12.17 -7.48 -5.25 -4.95
-21.66 -21.11 -17.98 -13.26 -8.38 -4.99 -3.72 -4.36 -5.45 -6.51
-15.06 -8.93 -3.93 -2.04 -3.73 -7.49 -10.37 -10.52 -8.64 -6.42
-41.28 -37.41 -32.18 -26.23 -20.22 -14.54 -9.71 -5.75 -2.66 -0.54
-23.29 -29.2 -34.17 -37.74 -39.48 -39.58 -38.17 -35.54 -32.47 -29.73
-29.26 -33.52 -35.36 -34.88 -32.35 -28.87 -25.33 -22.02 -19.04 -17.06
-71.26 -64.54 -59.08 -54.99 -51.56 -47.78 -43.44 -38.85 -34.92 -32.54
-22.61 -22.65 -19.97 -14.25 -6.02 3.67 13.16 20.72 25.16 25.67
-49.25 -49.28 -48.55 -46.19 -40.58 -31.63 -20.94 -11.01 -3.42 1.31
-33.33 -32.73 -30.88 -27.27 -21.71 -14.62 -6.93 0.65 7.25 12.15
-48.36 -44.42 -41.66 -39.91 -37.58 -33.56 -29.01 -25.31 -22.7 -20.46
-32.97 -29.09 -25.08 -21.68 -18.51 -15.01 -10.71 -5.68 -0.62 3.86
0.02 -3.31 -7.8 -12.68 -16.47 -18.52 -19.31 -18.74 -15.96 -10.8
-14.49 -17.01 -19.76 -22.22 -23.47 -23.24 -22.1 -20.88 -20.26 -20.53
-31.82 -32.87 -33.13 -33.37 -34.18 -35.28 -36.11 -36.64 -38.08 -41.44
3.63 0.09 -2.93 -4.56 -4.41 -2.96 -0.88 1.86 5.57 9.07
-37.95 -33.89 -28.91 -24.33 -21.7 -21 -20.74 -19.83 -18.71 -18.29
-9.29 -4.92 -0.91 1.89 3.83 6.07 9.44 13.86 18.52 22.28
-35.35 -39.58 -45.08 -50.16 -53.74 -55.47 -55.74 -54.44 -51.23 -46.46
-18.3 -23.68 -27.34 -28.82 -28.24 -26.72 -25.05 -23.74 -22.85 -23.05
6.79 6.83 6.45 5.81 4.91 3.55 1.29 -1.73 -4.53 -5.98
-18.88 -24.3 -27.51 -28.9 -29.23 -29.18 -28.74 -27.47 -25.26 -22.54
-16.88 -9.26 -2.53 2.25 4.03 2.18 -2.75 -9.67 -17.25 -24.41
1.27 -2.93 -6.99 -10.08 -11.77 -11.74 -10.15 -7.57 -4.67 -1.6
6.09 9.45 14.66 20.06 24.18 27.69 31.49 35.54 39.19 41.17
4.85 9.12 12.63 14.84 15.51 15.27 14.89 14.8 14.52 13.61
-7.85 -8.2 -6.58 -2.34 4 10.63 15.15 16.27 14.44 11.47
10.94 12.89 13.7 12.77 9.9 5.01 -1.42 -7.93 -12.75 -14.49
42.9 36.61 32.61 30.77 30.18 30.41 31.78 34.21 36.08 35.96
-32.85 -36.16 -37.77 -38.37 -38.48 -38.79 -39.11 -39.7 -40.89 -42.84
27.72 21.32 15.84 13.64 15.18 18.54 20.72 19.21 13.59 5.42
34.61 45.78 55.82 63.02 67.18 68.89 68.78 66.41 61.94 56.99
12 13.7 14.73 15.11 15.19 15.09 14.61 13.68 13.09 14.17
7.29 4.47 0.71 -4.33 -10.05 -14.91 -18.08 -19.6 -19.81 -18.66
1.89 6.15 10.73 14.75 17.08 17.52 16.61 14.84 12.08 8.43
51.81 54.2 56.84 59.69 61.45 60.54 56.88 51.88 47.65 46.04
-28.8 -26.45 -22.65 -18.65 -15.34 -12.3 -8.05 -1.92 5.52 12.88
-23.21 -16.41 -9.84 -4.25 -0.18 2.34 4.02 6.01 8.88 11.69
-17.91 -11.13 -5.68 -1.83 0.42 1.47 2.41 3.95 6.12 8.05
-17.06 -11.08 -4.78 1.07 6.52 11.82 16.64 20.48 22.94 24.36
2.17 2.04 -0.09 -3.43 -6.34 -7.42 -6.39 -3.94 -1.2 0.87
-21.11 -18.13 -14.35 -8.71 -2.34 3.58 7.85 10.38 11.6 12.3
-2.11 2.39 6.04 7.88 7.99 7.25 6.84 7.18 8.01 8.86
37.78 38.35 37.38 35.38 32.76 29.07 24.54 20.25 17.69 17.87
11.97 10.16 7.86 5.38 3.34 2.53 3.91 7.43 12.28 17.41
39.93 34.87 27.01 18.17 9.83 2.44 -4.08 -9.35 -12.62 -13.29
39.67 41.04 38.76 33.49 26.43 18.8 11.97 7.39 6.3 8.24
-22.75 -17.3 -11.76 -7.34 -4.61 -3.09 -2.34 -2.54 -3.79 -5.45
-15.26 -20.95 -25.36 -27.84 -28.26 -27.33 -26.26 -26.01 -26.8 -27.97
13.63 7.32 -0.07 -7.08 -13.16 -18.75 -23.62 -26.28 -25.04 -19.61
-18.06 -16.6 -15.46 -15.36 -16.67 -19.12 -22.23 -24.74 -26.05 -26.11
-10.68 -12.71 -14.78 -16.56 -17.87 -18.61 -18.54 -18.08 -17.78 -17.73
-21.36 -22.93 -20.44 -15.96 -11.93 -9.21 -6.93 -3.93 0.08 4.41
19.94 7.91 -2.53 -10.87 -16.66 -19.74 -19.95 -17.84 -14.75 -12.16
-1.3 -0.41 0.43 1.25 2.67 4.92 8.11 11.96 15.87 19.74
3.29 4.75 7.54 11.45 15.47 18.31 18.96 17.53 14.78 11.58
19.91 15.36 10.15 5.65 2.58 0.87 -0.2 -0.66 -0.7 -0.22
-41.99 -39.67 -35.34 -28.9 -21.08 -13.06 -5.62 1.06 7.04 12.19
-13.33 -9.06 -6.38 -5.84 -7.16 -10.03 -14.06 -18.7 -22.89 -25.25
18.09 18.24 19.26 21.2 22.97 23.72 23.16 21.7 19.33 16.33
12.89 15.49 18.14 21.26 24.52 27.38 29.07 29.21 27.36 23.47
-21.69 -19.65 -17.52 -14.95 -11.68 -7.88 -3.86 -0.03 3.39 5.94
2.15 6.8 11.54 15.27 17.78 19.85 22.37 25.5 28.97 31.66
-27.7 -27.67 -28.62 -29.96 -30.89 -30.67 -29 -26.3 -23.25 -20.26
-23.62 -23.73 -22.54 -19.86 -15.11 -8.01 0.43 8.61 14.51 16.72
7.64 5.48 1.87 -3.71 -11.68 -21.53 -31.43 -39.4 -44.73 -47.65
8.51 4.59 0.99 -1.89 -4.02 -6.17 -9.07 -12.73 -16.42 -19.39
4.43 9.01 12.7 15.35 16.92 17.31 16.05 13.14 8.56 2.69
34.62 30.6 27.78 25.62 23.19 19.67 15.6 11.91 9.73 9.23
9.35 6.79 4.82 2.51 -0.11 -2.19 -3.53 -4.89 -7.31 -10.83
34.65 34.11 31.34 25.93 18.89 11.31 4.3 -1.43 -4.86 -5.34
20.17 24.43 27.08 27.57 25.59 21.49 16.29 10.88 5.79 0.84
-4.01 -4.02 -4.34 -3.67 -1.23 2.19 4.63 4.92 3.37 1.31
7.82 2.18 -4.49 -11.52 -17.97 -23.74 -29.4 -35.15 -39.99 -42.45
-5.72 -5.17 -4.71 -4.16 -3.68 -3.64 -4.51 -6.66 -10.08 -13.96
-8.16 -14.85 -21.96 -28.96 -35.27 -40.49 -44.45 -46.98 -47.53 -45.52
17.36 15.17 10.68 4.68 -2.26 -10.03 -18.44 -26.38 -32.18 -35.11
20.05 14.98 10.72 7.4 4.91 2.51 -0.5 -4.02 -7.57 -9.87
51.92 54.52 54.62 52.42 49.33 46.14 42.46 37.08 29.67 21.49
46.31 42.51 36.86 30.02 22.86 16.25 10.29 5.48 2.55 1.93
21.33 23.63 25.9 27.16 26.91 25.35 23.16 20.69 18.11 15.31
0.49 1.26 1.78 3.08 5.48 8.53 11.03 12.39 13.24 14.37
-3.08 -6.53 -10.63 -15.21 -18.53 -19.31 -18.28 -17.35 -18.24 -20.3
24.11 18.87 12.51 4.8 -3.93 -12.33 -18.55 -21.55 -21.6 -20.12
25.99 19.52 13.39 8.2 4.18 1.26 -1.12 -3.04 -4.44 -4.68
-7.84 -11.62 -14.27 -16.08 -16.58 -14.66 -10.34 -4.75 0.83 5.79
-13.61 -19.34 -24.58 -28.46 -29.96 -28.23 -23.48 -17.74 -13.16 -10.58
-52.29 -50.88 -48.27 -44.96 -41.79 -39.09 -36.75 -33.98 -30.94 -28.51
-6.73 -10.03 -13.59 -17.06 -20.58 -24.26 -27.95 -31.41 -34.48 -37.53
-12.14 -11.29 -10.81 -10.53 -10.62 -11.42 -12.38 -13.01 -13.59 -15.1
17.89 17.59 17 17.15 18.41 19.85 20.35 20.26 20.76 22.43
-26.85 -20.95 -12.42 -2.68 7.38 17.03 25.58 31.53 34.11 33.71
-7.16 -2.27 1 2.09 1.76 0.92 0.32 0.04 -0.43 -1.52
2.23 -5.87 -12.99 -17.32 -18.68 -17.97 -16.44 -15.14 -14.3 -13.72
0.5 2.54 5.43 7.76 8.78 9.16 9.65 10.4 10.71 9.95
18.05 16.43 14.4 12.7 11.28 10.14 9.41 9.37 10.06 11.49
26.8 35.02 42.05 48.64 55.37 62.11 67.82 70.97 71.28 69.33
5.1 7.72 10.09 12.02 13.49 14.71 16.62 19.17 21.28 21.73
3.97 2.99 1.84 0.57 -0.38 -0.26 1.68 5.63 10.93 16.26
-26.28 -27.61 -26.45 -23.52 -19.31 -14.58 -10 -6.07 -3.16 -1.4
-4.92 -2.97 -1.74 -1.05 -0.7 -0.38 -0.06 0.07 0.01 -0.55
12.94 17.91 19.35 18.17 16.06 14.39 13.35 12.4 11.07 9.15
-7.8 -9.42 -9.87 -9.88 -8.98 -6.11 -1.19 4.4 9.25 12.37
-25.72 -25.16 -23.93 -21.34 -17.67 -14.17 -12.4 -13.2 -16.1 -19.72
-3.82 -11.81 -19.08 -25.64 -31.03 -34.14 -34.72 -33.49 -32.08 -30.84
-11.47 -9.01 -4.97 0.41 6.64 13.2 19.28 23.84 26.31 26.89
-4.16 -0.46 2.35 4.47 5.83 5.53 2.77 -1.93 -7.6 -13.24
-10.74 -7.87 -3.5 1.44 5.97 9.42 11.9 14.08 16.15 17.96
32.78 31.28 28.84 25.5 21.25 16.41 11.41 6.38 1.24 -3.42
13.61 15.85 18.25 21.09 23.97 25.92 26.28 25.08 23.14 20.98
-2.22 -3.94 -2.73 0.14 2.53 2.85 1.54 0.35 0.95 3.8
-5.27 -1.68 3.42 9.45 15.43 20.06 21.97 21.24 18.93 15.51
-52.15 -47.33 -40.77 -34.15 -28.08 -22.74 -18.53 -15.52 -13.11 -11.45
-42.96 -38.03 -31.63 -24.73 -18.16 -12.93 -9.95 -9.62 -11.51 -15.48
-19.62 -18.48 -15.78 -13.31 -11.86 -11.1 -9.53 -6.49 -2.2 1.92
2.73 -3.13 -9.46 -15.41 -18.9 -17.86 -12.27 -4.22 3.45 8.39
53.02 54.16 53.95 52.39 49.68 45.94 41.4 35.82 29.81 24.93
-28.49 -24.87 -20.71 -17.09 -14.32 -12.76 -12.29 -12.25 -11.76 -10.73
-1.26 -9.76 -17.79 -22.37 -22.82 -20.52 -17 -12.92 -8.48 -3.8
2.56 5.23 2.22 -4.53 -10.29 -11.24 -7.74 -3.22 -0.77 -0.43
-21.75 -22.02 -24.44 -26.47 -26.31 -24.72 -22.93 -21.31 -19.04 -15.82
-30.75 -28.49 -26.99 -26.37 -25.75 -23.51 -18.96 -12.85 -6.71 -2.05
4.22 3.5 1.53 -0.76 -2.72 -4.38 -6.5 -9.28 -12.19 -14.29
18.27 17.49 16.05 14.15 12.05 10.07 8.59 7.32 4.86 -0.31
-20.15 -15.13 -12.45 -11.25 -11.21 -12.63 -14.76 -15.87 -15.36 -15.24
19.92 19 17.93 16.7 15.66 14.84 13.47 11.16 8.11 5.2
-1.65 -0.42 0.95 2.86 5.65 9.84 14.93 19.86 23.03 23.36
-3.13 0.21 3.3 5.16 5.15 3.19 -0.27 -4.37 -7.63 -9.36
-36.01 -42.74 -47.53 -50.81 -52.57 -52.12 -49.64 -46 -42.74 -40.36
9.22 7.03 6.45 6.75 7.64 9.19 11.34 13.73 16.33 18.95
-20.11 -18.3 -14.5 -9.37 -3.78 1.39 5.63 8.93 12.11 15.34
26.04 27.47 28.28 28.37 28.76 30.23 32.32 33.87 34.09 32.95
-4.91 -11.35 -16.04 -17.43 -14.76 -8.08 0.76 9.64 17.38 24.46
5.45 8.62 9.54 8.39 5.84 3 0.47 -2.1 -4.82 -7.11
-5.81 -11.11 -14.84 -16.46 -15.87 -12.94 -8.24 -2.73 2.26 6.26
-26.2 -26.35 -26.17 -25.55 -24.91 -24.12 -23.12 -21.6 -20.26 -20.34
-0.27 2.54 5.55 8.75 12.47 16.44 20.06 23.01 25.33 26.71
5.86 5.1 2.93 0.27 -1.89 -2.95 -2.8 -1.97 -1.24 -0.86
-12.21 -10.78 -4.92 4.19 14.47 24.41 33.49 41 46.04 47.1
-34.89 -27.76 -19.45 -10.97 -2.83 4.96 12.09 18.4 24.23 29.64
-24.2 -24.01 -25.87 -28.47 -30.76 -32.25 -32.74 -31.56 -27.58 -20.81
25.36 19.09 12.31 5.52 -1.02 -6.97 -11.7 -14.26 -13.95 -11.14
-14.97 -12.33 -8.27 -3.23 2.24 6.99 10.23 11.87 12 11.02
-15.49 -20.74 -23.79 -24.16 -22.93 -21.73 -20.75 -19.59 -18.09 -16.71
-19.36 -15.45 -15.19 -17.53 -20.69 -23.6 -26.18 -29.15 -32.6 -36.07
-19.64 -12.92 -7.17 -2.37 0.68 0.98 -1.41 -5.06 -8.63 -11.89
-29.6 -32.01 -34.45 -36.55 -38.69 -40.99 -42.51 -41.79 -38.15 -32.5
-11.21 -10.35 -9.74 -9.28 -9.23 -9.78 -10.79 -12.19 -13.91 -15.66
-19.99 -24.6 -27.79 -29.65 -30.68 -31.69 -33.11 -34.48 -34.78 -33.09
24.37 19 12.68 6.07 -0.15 -5.38 -9.87 -13.39 -15.28 -14.72
-11.3 -12.85 -15.33 -18.51 -22.15 -25.68 -28.05 -27.99 -25.2 -20.92
14.12 5.77 -2.25 -10.3 -18.62 -26.8 -33.13 -36.22 -35.69 -32.68
35.24 32.12 28.03 23.53 18.53 12.63 6.15 0.19 -4.43 -7.51
1.8 -2.88 -5.33 -5.88 -4.94 -2.5 0.99 4.38 6.3 6.13
46.47 48.6 49.42 48.87 46.22 40.96 33.75 25.52 17.52 10.12
24.82 24.76 21.4 16.21 10.52 5.32 1.28 -1.31 -2.33 -2.1
-9.79 -3.62 1.48 4.97 6.53 6.31 4.98 3.99 4.53 6.21
25 27.35 32.16 38.57 45.4 51.32 56.02 59.79 62.62 64.28
22.64 13.89 7.57 4.22 2.22 0.75 0.15 1.52 4.61 8.28
-22.04 -22.85 -22.82 -21.18 -18.11 -14.74 -11.93 -9.58 -7.45 -5.79
4.31 2.33 1.43 1.42 1 -0.85 -4.05 -7.9 -11.62 -15.11
43.04 58.71 72.21 80.71 82.47 77.5 67.89 56.06 43.91 32.86
-3.63 -3.19 -4.84 -8.07 -11.24 -13.41 -14.89 -16.74 -18.88 -20.15
-15.67 -14.33 -11.26 -7.6 -4.8 -3.59 -3.79 -4.61 -5.34 -5.37
-3.59 -0.44 1.38 0.76 -1.82 -5.13 -7.96 -10.54 -13.14 -14.99
-4.49 -7.31 -9.94 -12.12 -13.03 -11.96 -8.85 -4.77 -0.65 3.58
14.88 20.04 24.25 26.37 26.5 26.21 26.14 25.8 24.34 22
-10.81 -18.01 -23.98 -28.09 -30.17 -30.35 -28.73 -26.14 -23.31 -20.12
18.88 23.38 28.9 34.24 38.68 41.38 42.01 40.27 35.77 29.02
-15.16 -7.95 -0.89 5.8 11.48 15.36 16.72 15.83 13.08 8.99
-10.09 -13.21 -16.6 -19.78 -22.44 -24.51 -26 -26.9 -27.08 -26.05
19.8 13.35 6.44 -0.77 -7.83 -13.9 -18.26 -20.34 -20.1 -18.04
-17.61 -12.1 -4.71 2.59 8.11 10.87 10.98 9.24 6.56 4.4
28.82 30.9 32.97 35.21 37.48 39.57 41.02 41.2 39.43 36.11
11.52 11.82 12.42 12 10.41 8.57 7.64 8.34 11.11 15.66
-4.27 -1.99 0.84 3.7 6.01 7.72 9.07 10.44 11.96 13.24
25.39 36.95 44.38 47.7 47.56 44.88 40.3 34.24 26.92 19.29
34.35 28.49 22.26 15.42 8.72 3.02 -1.49 -5.16 -8.39 -10.55
24.36 19.17 13.29 7.2 1.49 -3.46 -7.36 -9.18 -7.94 -2.91
-12.92 -5.06 5.35 16.86 27.84 37.53 44.98 49.86 51.18 49.3
-7.38 -11.82 -13.78 -11.98 -7.13 -1.23 4.63 10.54 16.28 21.1
19.16 16.03 14.01 14.01 15.67 18.12 20.31 22.43 25.19 29.16
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
5.08 3 -0.57 -4.1 -6.08 -6.07 -4.61 -2.57 -0.1 2.69
-2.24 -0.78 -0.12 -1.23 -4.21 -8.66 -13.89 -18.48 -20.6 -19.8
-3.42 -1.34 -0.96 -1.91 -3.17 -4.37 -5.97 -7.94 -9.75 -10.76
-7.03 -4.52 -2.04 -0.52 -0.61 -2.73 -6.45 -11.09 -16.44 -22.69
1.13 2.86 5.42 9.07 13.19 16.54 18.3 18.57 17.59 15.45
22.64 28.25 34.55 39.43 42.33 43.29 42.08 38.69 33.25 25.83
-10.87 -13.44 -13.37 -11.48 -9.43 -8.62 -9.6 -12.2 -15.56 -18.93
7.32 -3.19 -12.71 -19.76 -22.53 -20.16 -13.41 -4.05 5.51 13.01
19.38 15.89 10.36 4.93 2.04 2.88 6.4 10.24 12.54 13.19
-1.61 0.08 1.08 1.83 1.84 0.13 -3.64 -8.81 -14.82 -20.47
5.14 1.59 -2.44 -6.74 -10.76 -13.75 -15.03 -14.77 -13.44 -11.87
16.57 11.41 5.56 0.52 -1.25 0.92 4.83 8.05 9.74 10.24
43.86 35.05 24.42 13.17 2.42 -6.58 -12.6 -14.86 -13.84 -11.48
-0.03 2.11 4.74 8.63 14.25 20.61 26.99 33.7 40.29 44.66
-7.44 -8.95 -12 -15.88 -19.65 -22.94 -26.29 -30.09 -33.52 -35.9
23.58 20.34 15.95 12.05 9.96 9.57 10.7 13.85 19.76 26.97
-0.69 4.78 10.28 14.13 15.59 15.07 13.61 11.61 8.31 3.48
-6.95 -5.4 -4.5 -3.27 -0.61 3.35 7.13 8.66 6.98 2.66
-20.69 -18.49 -17.98 -18.88 -20.07 -21.26 -22.99 -26.33 -31.33 -37.37
-9.2 -4.91 -1.89 -1.19 -1.76 -2.49 -3.3 -5.61 -10.09 -16.43
-2.08 -3.56 -2.56 0.7 4.7 8.34 10.81 11.51 9.9 6.31
35.67 30.66 25.43 19.43 13.07 7.93 5.36 5.5 7.13 8.65
9.18 8.64 6.75 3.55 -0.7 -5.69 -10.62 -14.09 -15.51 -15.14
12.68 3.06 -6.53 -15.22 -21.29 -23.82 -24.06 -23.97 -23.84 -22.3
14.54 17.07 19.57 21.9 24.08 26.15 27.65 27.58 24.82 18.88
4.42 8.79 10.13 9.86 8.55 5.6 0.4 -6.33 -12.84 -18.11
13.87 17.07 19.85 23.29 26.88 28.03 24.71 17.52 9.08 1.76
1.09 -2.25 -3.53 -2.62 0.12 3.53 5.81 5.7 2.72 -3.07
-10.98 -13.74 -17.8 -20.87 -21.58 -20.27 -17.62 -14.38 -10.76 -6.43
-4 -0.75 4.52 10.6 16.32 20.14 20.77 18.01 12.9 6.99
-6.88 -6.3 -4.79 -3.25 -2.67 -3.7 -6.75 -12.42 -20.11 -27.98
-4.69 -2.52 0.47 3.84 6.26 6.71 4.81 0.97 -4.3 -10.27
0.6 0.72 -0.54 -4.07 -10.9 -21 -32.78 -44.94 -56.01 -64.83
-27.19 -23.78 -18.59 -13.1 -9.87 -9.88 -11.63 -13.49 -15.17 -18.05
-16.87 -18.64 -21.7 -25.55 -30.33 -36.59 -44.18 -51.91 -58.29 -63.45
-32.28 -33.69 -35.84 -37.29 -37.43 -36.72 -36.09 -36.4 -38.45 -42.31
21.81 14.12 4.22 -5.64 -13.59 -19.42 -23.38 -26.14 -27.96 -28.83
4.29 6.81 9.68 12.13 12.81 10.7 6.07 0.18 -5.39 -9.89
14.54 14.45 12.33 8.42 2.04 -7.15 -18.08 -28.34 -35.77 -39.82
-17.93 -16 -15.61 -16.59 -17.85 -18.91 -20.92 -25.23 -32.1 -39.25
7.73 11.05 13.72 15.46 16.02 15.66 14.83 13.03 9.6 4.77
-4.99 -1.66 -1.83 -3.81 -4.85 -3.79 -1.72 -0.35 -0.9 -3.72
-21.34 -21.99 -21.47 -19.35 -15.74 -11.03 -5.97 -0.97 3.62 7.55
-46.52 -52.17 -56.91 -59.52 -59.44 -57.66 -54.95 -51.46 -46.07 -38.08
10.04 7.08 1.78 -2.11 -2.64 -1.03 -0.34 -1.94 -4.81 -7.81
-19.18 -20.67 -21.43 -20.51 -17.31 -12.92 -8.99 -6.71 -5.51 -3.69
24.27 24.04 21.99 19.62 18.1 17.48 16.6 14.77 12.24 9.01
-41.4 -37.64 -35.85 -35.53 -36 -36.89 -38.81 -42.69 -48.49 -54.75
-24.74 -27.53 -29.86 -30.57 -29.23 -25.99 -22.17 -19.7 -20.1 -22.87
-6.27 -6.3 -6.54 -6.28 -5.27 -4.54 -5.88 -9.74 -15.53 -22.23
-20.28 -18.56 -17.22 -16.42 -17.29 -20.52 -25.53 -30.7 -34.94 -38.42
-30.39 -34.84 -37.62 -38.96 -39.32 -39.12 -39.24 -40.88 -44.97 -50.62
1.57 5 8.14 10.39 11.78 12.38 12.4 11.37 8.59 4.16
40.92 38.06 33.82 30.56 30.08 31.9 34.38 36.42 38.06 39.73
12.17 10.53 8.98 7.35 5.95 5.39 6.07 7.2 7.31 6
9.02 7.75 7.67 8.47 10.69 14.13 17.99 20.68 20.98 19.04
-13.85 -12.57 -12.33 -12.97 -13.51 -12.84 -11.19 -9.19 -7.45 -6.14
33.93 31.99 31.52 32.16 32.79 33.25 35.66 42.03 51.78 62.44
-44.52 -44.8 -43.26 -40.12 -35.5 -30.09 -24.89 -20.66 -17.01 -13.23
-2.99 -9.35 -12.16 -11.23 -7.83 -3.53 0.27 2.66 3.91 5.08
53.87 53.12 53.36 52.49 49.6 44.61 37.68 29.84 22.76 18.46
17.68 22.32 25.15 23.49 17.57 9.65 2.46 -3 -6.77 -9.06
-16 -12.31 -8.46 -5.25 -2.49 -0.15 1.78 3.18 3.85 3.47
4.95 2.37 0.9 -0.19 -1.06 -1.28 -0.56 0.36 0.22 -0.66
47.64 52.02 56.59 58.36 56.04 50.52 43.81 37.88 33.95 32.92
19.33 24.14 26.41 25.56 21.87 16.4 9.83 2.87 -3.52 -8.27
13.08 12.78 11.8 11.38 11.55 11.96 12.64 13.92 16.34 20.7
9.4 10.77 12.76 15.57 18.75 21.59 23.21 23.23 21.91 20.34
25.36 26.28 27.35 28.62 29.65 29.13 25.98 20.95 16.17 13.18
2.24 3.44 4.97 6.32 6.38 4.37 0.8 -2.2 -2.04 1.86
13.19 14.04 13.83 11.98 9.06 6.2 3.65 0.51 -3.02 -5.84
9.55 9.83 9.15 7.24 4.66 2.46 1.41 1.23 0.63 -1.23
20.61 24.54 28.31 31.39 33.76 35.94 37.89 39.02 38.56 35.68
22.29 27.03 30.96 32.79 31.03 25.75 18.01 9.05 -0.91 -11.58
-11.79 -9.29 -6.58 -3.09 1.7 6.81 10.56 12.39 12.81 12.5
11.77 14.93 16.15 14.91 11.9 8.94 6.28 3.24 -0.75 -3.9
-6.01 -4.9 -2.23 1.22 4.74 7.78 10.42 12.86 15.37 17.44
-28.1 -26.2 -22.17 -16.98 -12.19 -9.74 -10.72 -15.12 -21.23 -27.08
-11.38 -2.16 6.55 14.31 20.51 24.92 26.95 26.13 22.13 15.63
-25.72 -25.65 -25.96 -26.93 -28.85 -30.95 -31.35 -28.66 -23.73 -19.1
-17.66 -16.94 -15.1 -11.81 -7.69 -3.58 0.06 3.06 5.33 6.44
8.32 11.42 13.46 14.16 13.11 10.87 8.77 7.88 7.73 6.59
-10.87 -11.1 -12.62 -14.86 -16.18 -14.44 -8.68 -0.34 8.28 15.12
23.59 27.41 29.9 29.3 25.62 20.76 17.35 17.21 20.49 25.96
8.38 5.09 1.47 -2.08 -4.61 -6.14 -7.61 -9.74 -11.56 -12.13
1.4 4.89 10.28 16.02 20.49 22.98 23.61 22.25 17.98 10.78
15.88 17.32 16.24 13.18 9.43 6.27 4.56 4.13 3.7 1.68
-24.93 -22.72 -20.1 -18.33 -16.87 -14.73 -11.18 -6.86 -2.53 1.52
13.03 9.76 6.63 3.39 0.17 -2.69 -4.67 -5.77 -6.1 -5.96
17.95 11.65 5.72 0.66 -3.77 -7.64 -10.45 -11.05 -8.6 -3.38
7.97 9.92 11.91 13.08 12.37 10.05 7.27 5.27 4.15 3.19
31.95 28.44 21.16 11.8 2.58 -4.58 -8.71 -9.85 -8.97 -7.94
-17.39 -14.25 -10.94 -7.61 -4.79 -3.31 -3.37 -4.36 -5.08 -4.43
15.03 10.54 5.01 -0.15 -4.83 -9.07 -12.51 -14.18 -13.58 -11.59
-48.49 -46.58 -40.9 -31.86 -21.15 -10.84 -2.13 4.71 9.88 13.82
-21.2 -22.33 -23.97 -27.1 -31.35 -35.41 -38.57 -41.35 -44.39 -46.85
-3.84 -10.19 -16.08 -21.78 -26.65 -29.27 -28.9 -25.56 -19.73 -11.11
10.01 10.9 10.91 10.75 12.09 16.11 22.35 29.26 35.44 40.34
-14.27 -16.45 -16.64 -15.46 -14.24 -14.07 -14.23 -13.26 -10.41 -6.42
-3.52 -1.37 -0.45 -0.87 -1.64 -1.56 -0.21 2.09 5.3 9.96
-4.03 -7.89 -9.52 -8.51 -5.68 -2.1 1.57 4.75 6.76 7.13
-0.08 -0.07 1.14 2.65 3.53 4.15 5.42 7.63 9.93 10.91
-42.49 -41.26 -39.61 -37.29 -33.8 -29.36 -24.83 -21.26 -19.23 -18.35
-17.27 -18.81 -18.25 -15.83 -12.77 -9.76 -7.13 -4.41 -1.12 2.52
-41.27 -36.03 -30.69 -25.42 -19.69 -13.92 -9.22 -6.85 -7.52 -10.7
-36.1 -36.27 -35.37 -32.08 -26.06 -18.8 -12.17 -6.53 -0.92 4.78
-10.21 -8.43 -5.35 -2.16 0.38 2.15 3.65 5.58 8.3 12.38
15.08 11.55 9.91 8.37 6.32 4.89 5.47 8.33 12.67 17.19
3.2 5.73 9.24 13.59 17.71 20.06 19.51 16.05 10.76 5.13
12.15 8.96 6.69 6.39 7.85 10.2 12.93 16.34 20.56 25.01
16.37 19.06 21.92 24.24 25.32 24.7 22.72 20.42 18.42 16.04
-21.64 -20.39 -16.96 -13.07 -10.31 -8.67 -7.03 -4.4 -1.14 1.48
-18.11 -15.58 -12.37 -8.58 -4.64 -1.1 1.68 3.49 3.82 2.52
-3.5 -0.95 2.32 4.99 6.12 6.21 6.57 7.91 9.72 11
9.85 13.05 15.11 15.74 14.03 9.87 3.98 -2.85 -9.87 -17
-9.5 -8.63 -7.33 -5.47 -3.17 -0.73 1.44 3.2 4.58 5.15
-27.9 -30.35 -35.87 -43.52 -51.1 -56.26 -57.52 -54.85 -49.77 -44.25
-40.69 -43.99 -47.41 -51.45 -57.1 -64.28 -71.3 -75.42 -75.63 -72.94
-17.54 -19.75 -20.1 -18.13 -15.23 -13.25 -12.78 -13.15 -13.35 -13.84
24.02 24.37 23 20.63 17.61 13.62 8.38 1.87 -5.4 -12.59
31.58 28.75 24.99 19.58 12.21 4.08 -3.08 -8.04 -10.31 -10.08
-3.78 -7.13 -11.35 -15.68 -18.99 -20.2 -19.26 -17.75 -16.97 -16.94
-12.82 -11.65 -10.3 -9.33 -8.75 -7.94 -5.98 -3.04 -0.22 1.14
8.1 5.63 3.26 1.87 1.92 2.83 3.52 3.18 1.85 -0.39
13.26 14.54 14.52 13.98 14.22 15.53 16.66 16.53 15.04 12.95
65.34 58.9 49.37 37.75 26.89 19.21 15.08 12.92 11.34 9.83
20.16 16.98 13.1 8.97 4.66 0.43 -3.41 -6.51 -9 -11.7
20.15 21.43 20.59 18.8 16.86 13.74 8.45 1.38 -5.66 -12
-1.19 -3 -6.45 -11.22 -16.44 -21.93 -27.37 -31.93 -34.68 -35.99
-2.11 -5.04 -9.2 -14.12 -18.93 -22.98 -25.95 -28.28 -30.47 -32.68
6.84 4.97 4.49 5.94 9.1 13.25 17.23 19.9 20.28 18.2
14 14.39 14.12 13.7 13.67 14.21 15.22 16.48 18.02 19.97
-22.81 -24.77 -25.82 -26.09 -24.83 -21.06 -15.11 -8.4 -2.12 3.61
-29.07 -25.65 -20.77 -16.12 -12.5 -9.14 -5.19 -1.31 1.08 1.26
26.09 24.36 22.65 22.07 23.87 28.46 35.8 44.97 53.77 59.69
-18.02 -21.29 -22.42 -21.94 -20.59 -18.44 -14.48 -8.05 0.11 7.96
19.17 19.99 20.51 19.95 16.92 11.29 4.84 0.04 -1.83 -0.86
-7.15 -9.62 -10.67 -10.66 -10.28 -10.53 -11.58 -12.7 -12.67 -10.85
18.57 15.76 12.55 9.24 6.59 4.87 3.71 2.98 2.55 2.59
7.96 12.05 15.04 16.86 18.5 21.07 24.53 27.26 28.03 27.1
10.62 4.45 -1.6 -5.69 -7.51 -7.4 -5.6 -2.29 2.02 6.81
-11.44 -14.26 -19.51 -25.18 -29.51 -32.26 -34.38 -35.94 -35.88 -33.72
-21.42 -28.48 -34.89 -39.06 -40.44 -39.6 -37.76 -35.53 -32.53 -27.84
5.34 8.87 13.51 18.8 22.77 23.68 21.97 19.99 19.78 21.7
10.03 9.61 8.83 8.15 7.13 5.31 3.47 3.01 4.47 6.84
22.51 22.28 22.55 22.48 22.8 24.72 27.99 30.37 29.74 25.18
-10.07 -10.49 -12.43 -15.6 -19.8 -25.02 -30.79 -36.29 -39.91 -40.18
0.62 4.5 7.4 9.03 9.55 9.41 8.87 7.33 4.37 0.02
-0.26 1.28 3.66 5.31 5.44 4.58 4.14 4.32 4.62 4
-12.54 -9.96 -8.22 -7.19 -7.43 -9.74 -14.04 -18.73 -22.08 -23.59
0.54 1.78 2 1.17 -1.52 -6.61 -13.62 -21.22 -28.13 -33.28
-15.63 -16.67 -17.24 -15.91 -12.48 -8.21 -4.63 -1.8 1.18 4.16
-8.4 -17.73 -25.21 -28.56 -27.61 -22.81 -13.49 0.39 17.15 33.64
-18.16 -23.54 -27.86 -28.15 -24.27 -17.42 -8.47 1.48 10.58 17.48
3.09 2.77 5.1 10.17 16.3 21.24 23.82 24.22 23.57 23.19
20.92 17.23 14.26 12.53 11.07 8.81 6.34 5.11 5.27 5.32
-9.83 -10.04 -10.85 -12.29 -14.17 -16.03 -17.19 -17.31 -16.57 -15.34
-38.04 -34.24 -28.43 -21.62 -15.9 -12.65 -11.96 -12.69 -13.43 -13.59
20.84 21.34 20.13 17.27 13.21 8.95 5.32 2.96 1.72 1.25
18.03 19.25 18.89 17.56 16.24 16.25 18.24 22.44 28.23 34.29
30.89 28.13 24.98 22.38 21.67 23.75 28.32 34.39 41.02 47.26
31.2 37.02 40.73 41.71 40.61 38.26 35.24 31.38 25.95 18.21
-8.55 -9.28 -9.94 -10.47 -9.72 -6.45 -0.48 6.79 13.27 17.94
9.31 12.02 14.84 18.33 22.39 26.42 29.08 29.47 28.14 26.35
-22 -23.84 -23.93 -21.09 -16.18 -11.01 -7.05 -4.17 -1.66 0.92
26.18 23.12 17.73 11.67 7.05 5.97 9.24 15.12 19.71 19.84
-0.4 0.22 -0.02 -2.07 -6.31 -11.63 -17.05 -21.51 -23.61 -22.86
43.56 36.91 29.84 24.29 20.79 18.6 17.65 18.94 22.93 28.45
34.66 38.65 41.41 42.81 42.86 41.33 38.43 35.1 32.5 31.23
-11.97 -2.62 6.36 14.85 22.2 27.45 29.82 29.99 29.1 27.84
-6.85 -1.84 3.78 9.7 15.07 18.51 19.06 16.73 12.45 7.47
8.87 5.91 2.8 0.26 -1.76 -3.99 -7.11 -10.59 -13.05 -13.39
-15.84 -15.35 -15.07 -15.36 -16.8 -19.95 -24.77 -30.4 -35.82 -40.28
-38.95 -40.66 -41.24 -41.56 -43.23 -47.14 -52.85 -58.71 -63.56 -66.89
-15.3 -19.12 -23.52 -28.6 -34.19 -39.85 -45.1 -49.29 -51.6 -51.16
-26.81 -22.64 -20.23 -19.17 -19.12 -20.42 -23.08 -26.25 -28.93 -30.36
-16.72 -16.8 -15.9 -14.86 -14.19 -13.88 -13.87 -14.46 -16.4 -19.75
-29.47 -24.43 -18.75 -13.29 -9.19 -7.77 -8.88 -11.08 -12.17 -10.67
-11.76 -8.66 -7.63 -8.93 -10.78 -11.24 -9.97 -7.4 -3.48 1.57
-17 -14.77 -13.94 -13.14 -11.75 -10.44 -10.71 -12.95 -16.51 -20.4
-28.64 -24.07 -18.75 -12.06 -4.48 3 8.6 10.71 9.04 4.52
-8.69 -7.17 -2.46 4.7 12.19 18.38 23.25 28.1 33.45 38.76
4.19 1 -2.43 -5.27 -7.01 -7.83 -8.4 -8.5 -7.8 -5.77
3.45 -2.35 -6.51 -7.94 -6.17 -1.76 4.36 10.79 16.24 20.67
-1.32 -1.6 -4.75 -11.16 -19.3 -26.13 -29.56 -30.02 -29.43 -28.95
8.09 8.96 9.21 9.31 9.64 9.25 7.59 5.27 3.74 3.96
64.71 63.87 61.66 57.83 52.01 44.02 33.88 22.65 12.46 5.37
11.37 13.55 14.99 15.89 16.28 15.62 13.34 9.63 5.36 1.2
-4.64 -4.11 -3.92 -4.43 -5.66 -7.89 -9.99 -10.82 -9.98 -8.99
-18.33 -21.28 -23.54 -24.66 -24.05 -21.67 -18.44 -16 -15.45 -16.57
23.56 16.03 9.99 6.16 5.52 8.36 13.44 18.85 23.04 25.6
-19.06 -14.99 -8.92 -2.45 3.05 6.89 8.8 8.3 5.08 -0.67
-5.03 -4.28 -3.56 -4.13 -6.99 -11.91 -17.89 -24.25 -30.73 -36.46
-14.59 -11.69 -7.91 -4.49 -1.08 3.77 9.76 14.71 16.98 16.83
8.37 13.89 19.16 22.73 24.22 23.93 22.85 21.48 19.63 16.39
19.96 18.84 17.78 15.79 12.63 8.6 4.1 -0.3 -4.37 -8.4
-15.71 -9.65 -2.46 4.57 10.43 14.64 16.94 17.12 14.56 9.01
21.57 14.54 8.19 2.5 -1.54 -2.82 -1.87 -0.59 -0.41 -0.72
4.75 1.89 1.45 2.56 4.2 5.81 7.79 9.92 11.35 11.82
-23.26 -19.27 -15.1 -12.05 -10.96 -12.19 -15.33 -19.3 -22.41 -23.74
-15 -11.76 -8.8 -5.8 -2.36 1.34 4.35 5.96 6.11 5.37
3.68 3.37 2.32 0.94 1.54 4.96 8.68 9.32 7.01 5.88
32 27.45 21.88 15.26 8.58 3.35 0.69 0.23 0.8 2.06
21.56 28.16 34.57 40.12 44.62 48.49 51.44 52.11 48.84 41.86
13.61 12.71 10.23 6.64 3.08 0.72 0.12 0.83 2.33 5.17
12.56 7.2 3.12 0.14 -2.19 -5.1 -9.09 -13.25 -15.67 -15.22
-11.15 -9.83 -6.86 -2.81 1.82 6.93 12.46 17.29 20.25 20.52
5.3 14.96 24.09 31.62 37.46 42.28 46.3 48.63 47.7 42.8
45.25 41.03 37.5 35.02 33.66 34.12 36.58 39.76 42.25 44.91
24.17 24.73 22.79 19.22 15.03 10.01 4.29 -1.86 -6.51 -8.58
34.62 40.78 46.05 48.68 48.17 45.64 41.59 36.14 29.85 24.25
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
5.44 8.03 10.93 14.37 17.78 20.32 21.42 21.03 18.98 15.13
-16.89 -13.59 -10.43 -7.26 -3.71 0.2 3.69 5.42 4.64 1.81
-10.25 -8.08 -4.45 0.18 5.1 9.79 14.8 21.08 28.55 35.62
-29.38 -34.83 -37.37 -37.43 -36.32 -34.44 -30.26 -22.69 -12.46 -2.65
11.79 7.24 3.82 4.15 9.39 17.53 25.79 33.53 42.1 52.32
16.64 6.42 -3.11 -10.51 -15.11 -17.69 -18.75 -17.88 -14.45 -8.54
-21.72 -23.2 -22.8 -20.25 -15.8 -10.04 -3.11 5.08 14.67 24.74
17.27 18.78 19.08 18.55 16.7 12.8 7.18 0.84 -4.04 -6.07
12.79 12.59 13.37 15.1 17.51 20.34 23.56 26.63 28.89 29.43
-23.8 -23.33 -20.05 -16.59 -14.16 -11.81 -8.14 -3.18 2.38 7.68
-9.93 -7.02 -3.01 1.01 4.05 6.78 11.1 18.82 29.36 40.29
10.17 10.57 12.6 16.54 21.77 27.11 32.08 36.51 40.76 43.82
-9.19 -6.6 -2.21 4.21 11.95 19.45 25.42 29.46 31.71 32.44
44.06 37.95 28.8 19.12 9.83 1.13 -6.18 -10.38 -10.37 -6.83
-37.27 -38.31 -38.69 -36.78 -30.7 -20.51 -7.94 5.52 19.01 31.74
32.59 35.68 37.48 39.18 39.72 37.89 34.64 32.38 31.97 31.03
-1.83 -5.48 -6.66 -5.81 -3.24 0.99 7.41 15.63 24.83 33.83
-2.99 -8.17 -11.65 -13.4 -13.77 -12.33 -8.05 -0.74 8.21 16.92
-43.45 -49.03 -53.14 -54.93 -53.89 -50.01 -43.38 -34.09 -22.34 -9.24
-23.42 -29.78 -34.1 -35.11 -32.9 -28.84 -24.26 -19.62 -14.51 -9.25
1.75 -2.63 -6.07 -8.46 -9.59 -10.03 -10.12 -10.41 -11.15 -12.89
9.07 8.24 7.13 6.61 7.18 8.95 12.28 16.99 22.47 27.39
-13.19 -9.91 -5.25 0.72 7.89 15.77 23.55 31.05 38.85 47.17
-18.63 -14.26 -10.68 -7.59 -3.62 1.34 6.63 12.15 18.58 24.8
10.79 2.88 -2.62 -4.51 -2.78 1.44 6.98 13.2 19.57 24.69
-21.97 -24.75 -26.38 -26.07 -23.71 -19.81 -14.85 -8.54 -0.78 6.98
-4.07 -9.03 -13.13 -14.97 -13 -7.78 -0.78 7.62 18.4 31.42
-10.8 -18.95 -26.26 -31.41 -33.71 -33.31 -31.26 -27.79 -22.67 -15.38
-1.12 4.93 10.8 15.34 17.9 19.09 20.54 23.63 28.12 32.64
0.78 -6.03 -12.49 -17.06 -18.7 -17.93 -16.39 -14.81 -13.22 -12.07
-34.08 -37.95 -39.84 -39.75 -37.75 -34.21 -29.42 -22.95 -13.94 -3.23
-16.78 -24 -31.74 -38.83 -43.43 -44.37 -41.37 -34.38 -24.25 -13.77
-70.33 -72.43 -71.75 -68.78 -63.53 -56.57 -48.93 -41.14 -32.89 -24.54
-22.69 -28.02 -32.74 -36.61 -40.09 -43.59 -46.49 -47.17 -44.91 -40.03
-68.28 -73.41 -77.53 -78.21 -74.61 -67.84 -58.85 -47.35 -32.9 -17.22
-47.29 -52.29 -56.29 -59.35 -61.45 -62.4 -61.13 -56.32 -47.6 -36.82
-28.48 -26.52 -22.5 -16.54 -9.28 -2 4.43 10.03 14.96 18.81
-13.77 -17.91 -22.12 -25.6 -27.14 -26.98 -25.9 -24.44 -22.85 -21.51
-41.1 -40.82 -39.91 -38.86 -37.63 -36.19 -33.99 -30.78 -26.71 -22.6
-44.43 -46.28 -45.07 -41.8 -37.25 -32.15 -26.81 -21.32 -15.21 -9.14
0.05 -4.03 -7.9 -11.52 -13.03 -10.42 -3.43 6.44 17.08 26.7
-7.67 -11.33 -13.7 -15.08 -15.69 -15.3 -13.4 -9.2 -2.63 4.84
10.34 11.36 10.05 7.06 4.19 2.92 3.68 5.99 10.01 15.65
-28.04 -17.59 -8.11 -0.68 3.54 3.76 0.26 -5.11 -10.02 -13.92
-10.3 -11.85 -11.42 -8.04 -2.39 3.42 7.36 9.07 9.23 8.14
-0.22 3.89 6.76 6.94 4.49 0.44 -4.4 -9.57 -14.85 -20.01
4.93 0.17 -4.2 -7.17 -8.74 -9.84 -10.83 -11.21 -10.67 -9.54
-59.18 -60.65 -59.16 -55.74 -51.25 -46.4 -41.48 -35.98 -29.24 -21.24
-26.07 -28.25 -29.47 -29.99 -28.94 -25.37 -19.54 -12.43 -5.21 1.26
-29.1 -35.3 -39.43 -40.72 -39.41 -36.72 -33.73 -30.94 -28 -25.02
-42.05 -45.08 -45.31 -41.02 -33.43 -25.86 -20.36 -15.91 -10.68 -4.68
-55.9 -59.03 -59.64 -57.66 -53.3 -46.56 -37.35 -26.65 -16.15 -7.89
-1.02 -5.89 -10.02 -13.78 -18.26 -23.77 -29.54 -34.07 -36.73 -37.56
41.26 42.28 42.29 41.39 39.81 38.32 37.19 36.2 34.63 31.73
4.2 2.56 0.54 -2.74 -7.12 -11.96 -16.93 -21.55 -25.36 -28.4
15.93 12.64 9.54 6.39 3.04 -0.25 -3.52 -6.85 -10.43 -13.61
-5.72 -6.85 -9.79 -13.93 -17.85 -20.85 -23.3 -25.87 -28.47 -30.98
71.36 77.3 79.94 78.78 73.06 62.23 46.43 26.97 5.98 -13.29
-8.94 -4.82 -1.21 2.35 6.1 9.23 10.84 11.16 11.22 11.65
6.96 9.06 9.93 8.64 5.45 1.43 -1.25 -0.82 2.59 7.61
17.64 19.6 22.49 24.39 24.06 21.56 17.82 14.17 11.08 9.44
-9.55 -8.29 -5.37 -0.87 5.16 12.08 18.33 22.84 25.53 27.05
2.02 -0.17 -3.02 -6.31 -9.16 -10.41 -9.56 -7.71 -6.32 -6.6
-0.75 1.51 6.32 12.12 17.1 19.7 19.12 14.99 7.11 -3.71
34.76 38.68 42.61 44.76 44.21 41.2 36.62 31.37 26.07 21.35
-11.33 -13.08 -14.02 -14.3 -13.72 -11.88 -8.48 -3.57 1.95 6.44
27.58 36.34 45.06 52.21 57.09 59.94 60.43 58.05 52.7 44.34
18.9 17.32 15.24 12.57 9.31 5.21 -0.42 -7.58 -14.9 -20.36
11.68 10.65 9.86 9.88 10.89 11.98 12.22 11 7.75 2.11
7.95 14.26 19.87 24.85 28.65 31.09 32.32 32.33 30.24 24.72
-6.6 -5.69 -4.62 -3.98 -3.4 -2.59 -1.21 0.72 3.42 6.73
-4.7 -9.44 -14.61 -18.79 -21.88 -25.08 -29.49 -34.25 -37.99 -39.71
29.77 21.47 12.52 5.1 0.67 -0.08 2.79 8 14.41 21.86
-21.72 -29.72 -34.58 -36.23 -35 -31.53 -26.98 -22.9 -19.44 -15.1
11.66 10.33 8.1 4.4 -0.52 -5.74 -10.64 -15.71 -20.99 -24.89
-4.21 -0.85 4.38 9.63 14 17.57 19.98 20.65 19.84 18.74
18.17 16.85 14.3 11.91 10.68 9.9 8.15 4.8 0.13 -4.83
-32.46 -37.77 -43.03 -47.35 -50.22 -51.56 -51.75 -51.56 -51.62 -52.28
7.71 -0.19 -6.84 -12.15 -16.28 -19.77 -22.51 -24.11 -24.07 -21.91
-16.96 -16.91 -16.94 -16.39 -16.86 -19.6 -23.16 -25.18 -25.18 -24.34
6.49 6.06 5.52 4.92 4.15 3.57 2.71 0.51 -3.12 -6.65
3.16 -2.06 -8.31 -14.64 -20.87 -26.42 -30.42 -32.1 -30.97 -26.9
18.77 19.09 17.24 15.36 14.6 14.61 14.02 12.13 8.88 4.85
32.3 38.27 43.18 46.43 48.09 48.95 50.1 51.29 50.87 47.27
-10.86 -7.99 -3.73 2.07 8.77 15.48 21.71 27.21 30.93 31.67
2.95 -1.75 -0.99 4.18 10.47 16.4 22.81 31.17 41.15 51.85
-1.97 -5.7 -8.04 -8.72 -8.39 -8.02 -8.11 -8.84 -9.67 -10.31
5.39 9.35 13.23 16.31 18.4 19.96 21.2 22.16 22.69 22.62
-5.16 -3.24 -0.11 3.15 5.31 5.59 4.21 1.71 -1.31 -5.05
3.42 10.44 16.6 21.26 24.78 27.58 29.78 30.44 28.44 24.04
1.09 -3.09 -9.16 -16.37 -23.71 -30.77 -37.45 -44.1 -51.02 -57.36
-7.48 -7.1 -6.51 -6.71 -8.38 -10.9 -13.77 -17.48 -22.25 -26.19
-1.91 1.51 3.71 3.37 0.92 -2.4 -5.43 -7.66 -8.23 -6.77
-9.83 -8.62 -6.65 -2.33 4.2 11.02 16.88 22.14 27.73 33.88
17.42 20.76 23.07 23.24 20.87 16.71 11.19 3.8 -6 -17.24
-46.63 -42.29 -34.53 -25.36 -16.4 -8.49 -1.93 3.42 7.87 11.42
-0.15 11.35 21.93 30.88 38.7 45.28 49.84 51.08 48.56 41.98
43.26 43.1 39.4 33.76 28.24 23.66 19.6 15.54 12.11 10.23
-1.73 4.01 10.89 18.29 25.15 31.08 35.71 38.86 40.75 42.28
16.27 22.43 26.36 27.75 28.54 30.15 31.86 32.29 31.92 32.57
6.11 4.63 3.88 4.06 4.68 5.12 5.17 4.78 3.41 0.1
10.62 10.14 10.15 10.13 9.68 8.83 7.44 5.11 1.13 -4.82
-18.24 -18.41 -18.83 -19.53 -19.64 -18.71 -17.49 -17.04 -17.96 -20.01
5.59 7.1 6.61 4.47 1.92 0.23 -0.01 0.69 1.44 1.49
-15.13 -19.29 -22.13 -23.39 -23.54 -22.84 -21.2 -18.46 -15.1 -11.85
9.91 13.19 14.51 13.85 11.5 7.74 3.07 -1.79 -6.18 -9.37
17.89 24.5 31.8 39.39 47.31 55.34 62.58 68.13 72.03 74.54
21.15 24.49 27.16 29.25 30.8 32 33.19 34.36 34.83 34.17
0.89 -0.44 1.46 5.53 10.07 14.14 17.77 20.71 22.55 23.27
28.87 31.3 32.16 31.1 29.22 27.79 28.1 30.14 33.17 36.52
12.01 6.11 -0.19 -5.23 -8.75 -11.23 -13.49 -16.37 -19.79 -22.21
2.27 0.7 -2.59 -6.1 -8.99 -10.89 -11.87 -12.14 -11.29 -8.28
-0.52 -4.4 -7.86 -10.56 -12.69 -14.15 -14.07 -11.52 -6.06 1.45
11.53 11.38 10.48 8.15 3.96 -1 -4.54 -5.16 -2.78 2.8
-23.83 -29.87 -34.93 -38.88 -41.54 -41.81 -39.06 -33.64 -26.53 -18.56
4.2 1.34 -2.57 -7.09 -12.25 -17.95 -23.38 -28.14 -32.73 -38.16
-39.63 -35.78 -31.54 -26.18 -19.5 -11.91 -4.07 3.18 9.25 13.96
-69.45 -65.94 -61.5 -55.04 -46.73 -38.16 -30.4 -23.02 -15.56 -8.55
-16.31 -21.86 -29.59 -37.2 -42.26 -42.81 -38.53 -30.51 -20.71 -10.38
-18.52 -22.27 -24.22 -25.55 -27.2 -28.24 -26.32 -19.58 -8.52 3.79
-8.7 -7.73 -7.85 -7.8 -6.36 -3.36 0.16 3.95 8.54 14.02
-16.26 -14.43 -11.91 -9.19 -6.08 -2.09 2.6 7.14 10.93 13
0.25 -3.51 -10.1 -18.19 -25.85 -31.7 -34.93 -35.27 -32.66 -28.29
-3.46 -7.02 -10.56 -13.56 -15.49 -16.33 -16.08 -14.9 -12.83 -10.23
11.19 10.21 10.1 10.85 12.39 15.68 21.12 28.45 36.29 43.33
8.93 9.39 12.01 17.09 24.53 33.22 42.13 50.74 59.18 66.45
-15.29 -19.86 -24.71 -28.34 -29.67 -28.79 -26.33 -23.17 -20.17 -17.95
-17.96 -24.15 -29.71 -33.31 -34.14 -32.52 -29.15 -24.97 -20.57 -16.68
-37.29 -39.24 -41.35 -42.64 -42.7 -41.48 -38.11 -31.59 -21.38 -8.29
-33.91 -33.17 -30.54 -27.06 -23.6 -20.37 -17.34 -14.89 -13.83 -15.34
14.1 8.42 1.1 -8.19 -19.36 -31.51 -42.67 -50.97 -55.92 -58.63
22.22 23.3 21.71 17.57 12.23 7.26 2.41 -2.94 -8.12 -11.03
8.93 13.17 15.03 13.44 8.71 1.69 -6.98 -17.19 -28.5 -39.44
0.24 -1.29 -3.85 -8.08 -13.39 -17.83 -20.08 -19.79 -18.35 -16.82
61.52 60.26 57.53 52.89 44.56 32.77 20.19 10.03 3.53 0.29
13.58 16.04 15.46 12.41 8.15 3.8 0.54 -0.77 0.33 3.62
1.96 5.19 8.12 11.23 15.49 20.97 26.86 31.95 35.43 36.78
-7.7 -4.2 -1.43 0.41 1.4 1.22 -0.44 -3.22 -5.89 -8.07
2.95 3.48 4.21 4.8 4.9 3.98 1.96 -0.03 -0.55 1
26.68 28.23 31.42 34.33 35.86 36.58 37.18 37.53 36.85 35.47
12.02 17.6 23.44 29.51 35.44 40.74 44.95 48.05 50.31 51.46
-30.34 -27.63 -26.28 -25.82 -25.29 -24.57 -23.28 -20.69 -16.37 -10.62
-21.19 -13.74 -6.8 -1.11 3.28 6.85 10 12.94 15.61 17.05
24.8 28.08 30.8 33.45 36.97 41.72 47.24 52.47 56.67 59.05
8.44 7.81 5 1.69 -0.69 -2.18 -3.85 -6.09 -7.8 -7.93
17.58 8.15 -2.33 -12.94 -22.68 -30.17 -34.45 -35.29 -32.25 -24.91
-36.7 -30.8 -24.88 -20.17 -16.11 -11.78 -6.88 -1.53 3.83 9.03
-4.45 -7.88 -9.28 -8.14 -4.28 1.63 7.94 13.23 17.39 21.4
2.3 0.12 -1.79 -3.17 -3.78 -4.04 -4.79 -6.92 -9.99 -12.54
-24.12 -24.27 -24.11 -22.86 -19.87 -15.92 -12.52 -11.22 -12.17 -14.09
-36.42 -37.29 -36.26 -33.72 -29.49 -23.57 -16.05 -7.83 0.81 9.51
5.88 5.63 3.34 -0.29 -3.91 -6.09 -6.33 -5.74 -5.86 -7.02
47.46 57.3 62.07 61.12 55.17 46.11 35.11 22.59 8.87 -5.36
22 24.32 23.48 18.99 11.38 2.29 -6.52 -14.79 -22.71 -30.5
24.01 25.63 26.59 25.56 23.02 20.08 17.29 14.34 10.5 5.63
4 1.92 0.63 0.69 1.74 3.48 6.33 10.27 14.5 17.2
-14.05 -12.82 -11.88 -11.67 -11.72 -11.05 -9.33 -7.42 -6.58 -7.34
-13.11 -12.04 -9.67 -6.09 -2.28 1.13 4.41 8.49 13.71 19.24
1.47 1.94 2.44 3.14 4.6 7.32 11.25 16.07 21.69 28.05
39.29 42.8 44.98 45.1 41.78 34.99 26.5 18.04 9.42 -0.09
52.04 54.27 52.84 47.55 38.6 26.22 11.54 -3.25 -16.66 -28.26
8.25 -2.72 -13.02 -21.25 -26 -26.97 -24.22 -18.15 -9.04 2.69
21.26 23.59 24.56 23.45 20.04 14.76 8.38 2.24 -2.17 -4.6
24.12 20.01 12.63 2.35 -8.84 -19.41 -29.27 -39.17 -48.73 -56.47
3 3.88 2.82 0.03 -3.63 -6.4 -7.06 -5.52 -2.01 3.26
15.64 9.62 4.27 0.04 -4.32 -9.05 -13.16 -15.39 -15.49 -14.86
-20.39 -18.43 -18.72 -20.63 -22.41 -22.3 -19.49 -14.63 -9.07 -3.22
33.07 35.38 35.82 36.37 37.38 37.61 35.92 33.24 30.86 28.78
30.96 31.03 30.55 28.34 23.82 17.38 10.17 3.02 -3.92 -10.79
25.66 22.34 18.09 13.58 9.03 5.13 2.71 2.02 1.94 0.79
3.11 0.65 0.2 1.38 3.73 7.18 12.38 19.47 27.71 35.27
-11.23 -6.93 -1.46 4.28 9.49 13.59 16.36 17.74 17.51 16
-43.42 -45.03 -44.24 -40.11 -33.03 -24.08 -14.23 -3.98 6.2 15.73
-69.24 -71.55 -74.19 -76.84 -78.43 -77.97 -74.9 -69.45 -62.92 -55.96
-48.34 -44.34 -39.91 -35.27 -30.49 -25.84 -21.13 -15.66 -9.53 -3.69
-30.58 -29.79 -28.14 -25.64 -22.3 -18.11 -13.45 -8.23 -2.5 3.75
-23.16 -25.35 -25.82 -25.46 -25.25 -25.67 -25.78 -24.41 -21.65 -18.56
-7.52 -4.58 -2.54 -1.09 0.22 0.64 -0.24 -1.85 -3.59 -5.64
6.72 10.97 14.07 16.15 16.26 13.8 9.21 3.94 -1.11 -5.97
-24.22 -27.57 -29.59 -30.03 -29.15 -28.33 -28.11 -28.4 -28.55 -28.64
-2.14 -10.3 -19.24 -27.45 -33.61 -36.86 -36.77 -33.25 -27.06 -19.38
43.27 46.74 49.71 52.16 53.19 50.95 43.93 32.15 17.46 2.97
-2.49 1.56 5.92 10.06 13.47 15.77 16.33 14.64 10.47 4.41
24.4 28.04 30.86 32.09 31.62 30.11 27.72 24.47 20.67 17.01
-28.11 -25.79 -21.37 -15.33 -8.43 -1.55 4.73 9.42 12.13 12.71
6.1 9.56 13.83 18.64 23.4 26.96 28.4 28.12 27.22 26.13
1.97 1.94 4.25 7.85 10.88 12.72 14.47 17.64 22.29 27.16
-2.77 -6.51 -9.08 -9.06 -6.03 -1.01 4.19 8.34 11.29 12.59
-8.82 -9.44 -10.19 -11.18 -13.16 -16.28 -19.74 -22.34 -23.85 -24.55
-18.01 -18.76 -18.88 -18.78 -18.48 -17.6 -16.61 -16.34 -17.5 -19.29
26.6 26.82 27.83 29.79 31.66 30.9 25.7 15.51 1.15 -15.22
-8.15 -16.03 -23.23 -28.71 -32.58 -35.04 -35.49 -33.53 -29.96 -26.86
-39.6 -39.2 -35.91 -31.84 -28.34 -25.27 -21.85 -18.51 -16.13 -15.2
15.01 12.85 10.93 9.71 8.46 5.85 0.79 -7.12 -16.88 -27.38
11.62 6.3 2.48 1.67 3.87 7.47 10.2 10.54 8.2 4.13
-13.26 -19.05 -24.01 -26 -24.31 -19.86 -13.82 -6.46 1.9 9.82
0.99 -7.92 -15.75 -20.95 -23.23 -23.63 -23.58 -22.91 -20.61 -15.55
0.13 2.92 6.42 8.59 8.27 5.95 2.32 -2.05 -6.63 -10.8
12.48 15.08 20.3 27.18 34.02 39.78 43.69 45.54 45.05 42.18
-23.07 -21.37 -19.66 -17.99 -16.03 -14.25 -14.13 -16.63 -21.15 -25.93
4.12 2.4 -0.13 -3.88 -9.18 -16.05 -24.38 -33.14 -40.73 -45.26
9.26 16.51 24.31 30.5 35.93 41.86 47.65 51.55 52.43 50.69
5 10.46 17.69 24.67 29.8 33.19 35.36 36.05 35.01 33.06
33.06 25.21 19.63 15.76 11.39 4.7 -4.49 -14.86 -24.47 -32.01
10.54 19.05 29.62 40.04 49.1 56.19 61.25 63.43 62.16 57.98
-12.15 -6.88 -0.01 7.42 13.93 18.51 20.99 21.16 18.84 14.67
18.26 14.61 11.24 9.75 11.07 14.73 19.63 24.71 29.32 33.57
35.55 29.08 25.32 24.35 25.48 28.87 34.33 40.66 46.25 50.5
49.82 57.91 67.07 74.06 77.01 75.53 69.41 58.4 42.91 24.67
-8.86 -9.16 -10.58 -12.07 -11.64 -7.65 -0.9 5.64 10.06 12.14
21.47 21.86 24.66 28.78 32.36 34.28 33.85 31.2 27.58 25.26
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
160 165 170 175 180 185 190 195
1950Autumn 9.7 3.63 -2.48 -9.12 -17.84 -28.68 -39.7 -48.24
1950Winter -2.11 -7.17 -14.23 -23.42 -33.43 -41.41 -44.62 -41.43
1950Spring 40.48 42.04 40.7 37.33 32.58 27.39 22.8 18.81
1951Summer 4.14 6.97 6.59 3.83 -0.65 -5.72 -10.22 -12.81
1951Autumn 63.25 73.55 82.66 90.25 96.15 100.66 104.52 108.67
1951Winter -0.59 9.37 21.28 33.69 44.99 55.36 66.16 77.38
1951Spring 33.86 40.89 45.11 46.7 46.67 46.69 48.92 53.62
1952Summer -5.34 -3.8 -2.14 0.06 3.97 9.68 16.93 24.8
1952Autumn 28.58 27.62 28 31.3 39 52.27 70.58 90.81
1952Winter 11.67 14.06 15.69 17.73 20.58 24.23 29.18 35.99
1952Spring 49.72 56.62 61.08 63.11 63.25 63.34 65.14 68.43
1953Summer 44.95 43.86 41.64 39.8 39.93 43.26 49.85 59.04
1953Autumn 31.33 28.34 25.08 23.9 25.75 30.08 35.62 41.29
1953Winter -0.74 7.78 18.56 30.73 43.23 56.97 73.3 91.43
1953Spring 42.47 50.35 55.22 57.28 56.57 54.54 53.22 53.97
1954Summer 26.67 17.72 5.38 -7.99 -20.39 -29.77 -35.17 -36.35
1954Autumn 42.35 50.84 59.32 67.04 73.47 78.85 83.54 87
1954Winter 23.81 28.25 31.31 35.84 44.01 55.68 68.51 79.94
1954Spring 3.56 14.08 21.46 26.09 29.19 32.38 36.41 41.02
1955Summer -5.74 -5.32 -7.41 -10.08 -12.37 -14.54 -16.25 -16.18
1955Autumn -16.36 -22.14 -29.57 -37.49 -44.74 -50.38 -53.77 -54.29
1955Winter 30.77 32.24 32.55 32.38 32.67 34.39 38.47 45.35
1955Spring 54.91 60.8 64.48 66.59 67.91 68.69 68.59 67.29
1956Summer 28.32 26.74 19.67 8.56 -4.85 -19.06 -33 -46.27
1956Autumn 26.8 24.83 18.64 8.79 -3.62 -17.34 -30.82 -43.25
1956Winter 12.79 15.7 16.46 16.15 15.49 15.09 15.58 16.76
1956Spring 44.41 55 63.22 70.5 77.36 82.83 85.48 84.27
1957Summer -6.96 1.07 7.47 11.7 13.51 13.25 12.89 14.24
1957Autumn 35.92 38.12 39.45 40.46 41.83 44.37 47.66 50.73
1957Winter -11.76 -12.41 -13.47 -15.18 -18.19 -22.46 -26.4 -28.57
1957Spring 7.46 16.49 24.46 32.8 42.48 53.4 64.43 74.05
1958Summer -6.54 -3.67 -3.58 -3.97 -4.11 -4.31 -4.73 -4.95
1958Autumn -17.23 -13.13 -13.42 -16.9 -20.55 -21.9 -20.92 -18.24
1958Winter -34.27 -29.41 -25.56 -21.37 -15.78 -8.3 0.92 11.14
1958Spring -3.35 6.98 14.37 19.98 24.33 27.3 28.38 27.42
1959Summer -27.35 -21.48 -19.04 -18.39 -18.29 -18.34 -18.28 -18.14
1959Autumn 21.3 22.74 24.53 28.31 34.2 41.62 50.1 59.87
1959Winter -20.68 -20.29 -19.22 -16.37 -10.96 -3.22 5.67 14.58
1959Spring -19.8 -19.06 -19.96 -21.35 -22.44 -22.66 -22.04 -21.14
1960Summer -4.46 -2.55 -4 -8.29 -13.9 -19.3 -23.63 -26.74
1960Autumn 34.55 40.73 45.34 47.68 46.66 41.79 33.49 22.65
1960Winter 11.45 16.67 20.99 24.44 26.46 26.69 25.66 24.32
1960Spring 21.93 26.87 29.05 28.12 24.84 20.35 15.25 9.1
1961Summer -17.74 -22.46 -27.06 -29.62 -28.92 -25.56 -20.91 -16.06
1961Autumn 5.8 2.63 -0.35 -2.35 -3.06 -2.18 0.3 3.92
1961Winter -24.83 -29.5 -34.16 -38.55 -41.78 -42.57 -40.69 -36.93
1961Spring -9.38 -11.27 -15.27 -20.57 -26.44 -32.74 -39.2 -45.19
1962Summer -13.55 -8 -5.48 -5.11 -5.33 -5.36 -5.53 -6.75
1962Autumn 6.36 10.02 12.35 13.42 13.96 14.83 16.25 17.1
1962Winter -21.95 -18.11 -12.39 -4.71 3.97 12.16 18.66 22.84
1962Spring 0.7 4.65 7.93 11.87 16.72 21.63 25.52 27.19
1963Summer -2.46 0.77 2.72 3.43 2.86 1.29 -0.67 -3.04
1963Autumn -36.79 -34.19 -29.6 -23.74 -17.55 -11.33 -4.6 3.21
1963Winter 26.95 20.98 15.58 12.76 12.33 12.17 10.37 8.15
1963Spring -31.24 -34.49 -37.73 -40.39 -42.53 -44.57 -46.67 -48.14
1964Summer -15.37 -15.14 -13.53 -11 -7.29 -1.58 6.25 15.67
1964Autumn -33.52 -36.16 -38.17 -38.73 -38.1 -37.43 -36.88 -35.88
1964Winter -27.8 -35.18 -35.57 -31.43 -25.75 -20.36 -15.4 -10.84
1964Spring 11.55 10.37 8.65 7.41 6.89 6.74 6.09 4.9
1965Summer 13.25 19.18 25.21 30.84 36.37 42.17 47.26 49.78
1965Autumn 9.99 13.1 17.95 23.54 29.62 35.85 41.37 45.16
1965Winter 27.09 25.14 21.7 18.04 15.07 13.01 11.91 11.93
1965Spring -8.1 -9.59 -9.87 -8.48 -5.63 -1.62 3.2 8.34
1966Summer -15.89 -26.46 -33.32 -36.35 -37.09 -36.8 -35.42 -32.32
1966Autumn 17.88 16.76 18.49 22.88 29.08 35.76 42.36 48.57
1966Winter 8.98 9.94 10.28 10.01 8.52 6.25 4.43 4.14
1966Spring 32.92 19.16 4.87 -8.34 -20.04 -30.12 -38.28 -43.88
1967Summer -22.81 -22.86 -22.18 -21.48 -20.96 -20.96 -21.97 -24.44
1967Autumn -5.63 -14.78 -24.34 -33.78 -42.67 -50.34 -55.89 -58.79
1967Winter 15.46 3.13 -10.82 -25.29 -39.03 -51.47 -62.66 -73.18
1967Spring 9.85 12.06 13.45 15.07 17.91 21.96 26.47 30.33
1968Summer -39.52 -38.07 -36.14 -33.74 -29.51 -21.65 -9.98 3.53
1968Autumn 31.43 42.78 53.47 60.39 62.12 59.37 53.19 43.18
1968Winter -8.81 -1.41 5.36 10.59 13.99 15.23 14.43 12.16
1968Spring -25.27 -21.25 -12.98 -0.46 16.1 35.03 54.32 73.14
1969Summer 18.74 19.79 20.55 19.97 18.14 15.93 13.87 12.04
1969Autumn -9.02 -12.19 -14.42 -16.34 -18.6 -20.86 -22.32 -21.94
1969Winter -53.23 -54.05 -54.57 -55.01 -55.73 -57.03 -58.92 -61.4
1969Spring -17.54 -12.46 -8.64 -7.02 -7.35 -8.5 -9.83 -11.29
1970Summer -23.3 -21.29 -18.22 -15.06 -13.14 -12.67 -13.65 -15.35
1970Autumn -8.43 -8.2 -7.04 -5.8 -4.44 -2.88 -1.44 -0.33
1970Winter -19.97 -11.19 -2.36 5.11 11.09 16.32 21.5 26.77
1970Spring 0.61 -3.76 -8.9 -15.28 -22.79 -31.02 -39.41 -47.35
1971Summer 40.72 32.11 22.09 10.75 -1.72 -15.06 -28.9 -42.71
1971Autumn 29.29 24.59 18.56 11.84 4.94 -1.58 -8.02 -15.16
1971Winter 63.05 74.3 83.98 89.94 90.88 86.82 78.05 64.72
1971Spring -10.63 -10.9 -11.15 -11.65 -12.68 -14.45 -16.62 -19.21
1972Summer 21.3 18.11 12.9 6.82 1.63 -1.83 -3.61 -2.77
1972Autumn -10.45 -17.74 -25.86 -32.85 -37.04 -38.1 -36.2 -30.92
1972Winter 18.78 14.06 10.4 7.25 4.01 0.49 -2.23 -2.91
1972Spring -62.01 -65.08 -67.18 -68.7 -69.29 -68.65 -66.94 -63.89
1973Summer -26.64 -23.43 -18.65 -14.77 -12.41 -10.59 -7.9 -4.29
1973Autumn -4.06 -1.02 2.65 9.02 18.91 31.1 43.85 57.09
1973Winter 39.9 44.52 46.61 45.09 39.49 30.13 17.59 2.7
1973Spring -27.12 -33.82 -37.57 -40.23 -43.03 -46.31 -49.62 -52.26
1974Summer 13.48 13.63 11.35 6.6 -0.22 -8.21 -16.51 -24.45
1974Autumn 32.19 20.31 7.49 -5.84 -19.27 -32.23 -44.2 -54.93
1974Winter 10.02 10.72 11.31 11.69 12.24 13.4 14.67 15.57
1974Spring 43.47 43.27 40.47 35.08 28.05 20.24 11.93 3.48
1975Summer 35.54 40.35 45.66 50.74 55.36 59.06 60.94 60.66
1975Autumn -5.68 -13.44 -21.77 -29.3 -35.15 -39.42 -42.79 -45.76
1975Winter -12.56 -21.66 -30.71 -38.03 -42.41 -43.96 -43.58 -42.08
1975Spring -22.98 -26.9 -31.52 -36.45 -41.16 -45.53 -49.18 -51.7
1976Summer 0.16 -2.69 -7 -12.26 -17.86 -22.97 -26.71 -28.1
1976Autumn -8.9 -6.01 -3.09 -0.49 1.54 3.09 4.3 5.35
1976Winter -11.2 -12.07 -12.11 -10.8 -7.85 -2.99 4.34 14.09
1976Spring 75.82 75.53 74.22 72.62 71.03 69.42 68.37 68.64
1977Summer 32.68 31.31 30.41 29.95 29.84 30.17 30.31 29.24
1977Autumn 23.92 25.42 27.75 30.52 33.5 37.03 41.52 46.82
1977Winter 40.15 44.33 48.97 53.78 58.44 62.56 65.62 67.07
1977Spring -21.3 -15.41 -4.8 9.29 26.04 44.69 64.48 84.18
1978Summer -2.56 5.07 12.79 18.96 23.26 25.95 27.33 27.22
1978Autumn 9.28 15.52 19.09 19.85 18.15 14.5 9 1.64
1978Winter 11.44 22.42 33.61 43.22 50.92 57.36 62.68 66.14
1978Spring -10.21 -1.95 5.7 12.1 16.66 19.3 20.27 19.85
1979Summer -43.67 -47.14 -47.34 -45.04 -42.1 -39.42 -37.16 -35.11
1979Autumn 16.9 17.87 17.03 14.66 10.7 4.87 -3.08 -12.39
1979Winter -2.97 1.02 4.19 6.83 9.04 10.64 11.29 10.02
1979Spring 0.18 11.38 22.61 33.17 42.28 49.77 55.49 59.43
1980Summer 14.18 22.02 29.07 37.34 46.59 54.82 60.1 62.1
1980Autumn 18.99 21.7 20.97 16.97 10.82 4.54 0.18 -1.12
1980Winter 12.82 9.68 4 -2.81 -9.64 -15.79 -20.79 -24.31
1980Spring -23.9 -20.46 -17.44 -13.85 -8.93 -2.93 3.54 10.04
1981Summer -8.4 -8.52 -10.79 -14.49 -19.19 -25.11 -31.92 -37.82
1981Autumn 48.48 50.83 50.02 46.68 41.64 35.92 29.76 22.93
1981Winter 70.84 71.04 67.4 61.64 54.78 47.72 40.93 35.03
1981Spring -17.08 -17 -16.27 -14.45 -11.84 -8.32 -3.51 2.71
1982Summer -14.01 -13.39 -14.95 -18.55 -23.57 -28.97 -33.4 -36.11
1982Autumn 6.17 20.35 32.99 43.05 49.96 53.29 52.98 49.33
1982Winter -20.04 -28.03 -38.06 -48.59 -58.63 -67.45 -74.25 -78.32
1982Spring -60.16 -60.34 -58.8 -55.78 -51.92 -47.35 -41.56 -34.58
1983Summer -10.18 -5.47 1.79 10.22 18.35 25.41 31.78 38.29
1983Autumn -48.11 -53.95 -57.47 -59.52 -60.79 -61.7 -62.4 -62.46
1983Winter -15.69 -14.74 -13.78 -12.59 -11.25 -10.04 -9.34 -9.38
1983Spring 0.2 3.58 10.25 18.43 25.8 30.96 34.06 35.6
1984Summer 8.63 15.46 23.97 32.83 39.7 42.98 43.44 42.4
1984Autumn 35.75 32.51 27.88 22.23 15.93 9.2 3.01 -2.12
1984Winter -10.12 -12.15 -13.7 -14.37 -14.39 -14.57 -15.05 -16.11
1984Spring 4.16 7.62 10.49 12.6 13.98 14.3 13.38 11.51
1985Summer 34.79 35.86 37.91 39.73 40.56 40.22 38.69 35.62
1985Autumn 50.9 48.51 43.88 36.86 27.02 14.78 1.5 -11.57
1985Winter -4.51 1.31 6.9 12.03 16.43 19.44 20.73 20.1
1985Spring 16.31 13.04 7.64 1.08 -5.63 -11.59 -16.74 -21.28
1986Summer 58.72 54.78 47.56 37.94 27.31 16.6 6.24 -3.68
1986Autumn -6.15 -3.27 0.12 3.7 7.34 11.15 15.31 19.17
1986Winter -13.19 1.97 18.19 32.93 45.68 57.28 68.45 79.21
1986Spring 13.87 18.63 23.11 26.98 29.96 32.08 33.18 33.06
1987Summer 26.23 31.67 36.1 38.15 37.3 34.43 30.85 27.29
1987Autumn -13.32 -12.08 -9.16 -5.46 -2.24 -0.91 -1.67 -3.89
1987Winter -16.1 -18.03 -20.58 -23.49 -25.67 -25.28 -21.6 -15.08
1987Spring 17.29 22.36 22.88 18.76 11.67 3.75 -3.5 -10.44
1988Summer -8.38 -9.77 -11.76 -14.58 -17.02 -17.63 -16.79 -16.33
1988Autumn -19 -31.32 -41.62 -49.25 -54.22 -56.84 -57.85 -57.41
1988Winter -38 -44.61 -50.1 -54.62 -58.35 -61.61 -64.41 -66.01
1988Spring 0.34 -4.21 -6.84 -7.87 -8.9 -11.61 -15.72 -19.99
1989Summer 17.08 13.93 8.91 3.26 -2.66 -8.65 -14.81 -21.09
1989Autumn -9.21 -11.46 -13.95 -16.41 -18.77 -21.1 -23.9 -27.54
1989Winter 23.82 26.32 26.24 24.05 20.74 17.06 12.71 6.9
1989Spring 34.83 41.48 47.87 53.53 58.05 60.67 60.8 58.25
1990Summer -10.43 -19.78 -26.45 -30.34 -32.78 -35.41 -38.06 -39.81
1990Autumn -38.56 -47.36 -53.51 -55.5 -52.95 -46.73 -38.45 -29.3
1990Winter 15.87 29.01 41.08 51.62 60.49 67.34 71.92 74.34
1990Spring -5.65 -5.83 -5.46 -4.89 -5.17 -7.23 -11.39 -17.18
1991Summer -61.67 -64.49 -64.84 -62.23 -56.56 -48.34 -38.07 -25.87
1991Autumn 9.76 16.4 22.04 26.34 30.13 34.15 38.8 44.08
1991Winter -14.78 -15.96 -18.04 -20.3 -21.39 -21.03 -19.36 -15.92
1991Spring 3.54 12.1 21.91 31.38 39.08 45.07 50.44 56.03
1992Summer 25.98 22.27 19.07 17.98 19.93 24.8 32.48 42.17
1992Autumn -17.74 -24.61 -30.92 -36.49 -40.95 -43.68 -43.65 -40.08
1992Winter -2.38 -6.6 -10.07 -11.56 -10.87 -8.75 -6.11 -3.67
1992Spring 40.9 45.06 48.7 52.55 56.01 57.82 57.09 54
1993Summer 13.7 11.54 11.11 13.21 17.38 21.87 25.8 30.12
1993Autumn 23.75 30.46 36.49 42.32 47.88 51.99 53.84 53.59
1993Winter -48.9 -41.44 -33.79 -26.06 -18.65 -11.88 -6.15 -2.23
1993Spring 0.15 0.92 -1.63 -6.61 -12.31 -17.18 -20.76 -23.22
1994Summer 9.69 13.83 15.32 14.52 12.54 9.91 6.51 1.86
1994Autumn -15.9 -13.42 -10.27 -6.45 -2.27 2.4 7.33 12.04
1994Winter -8.01 -10.15 -11.32 -11.52 -11.23 -10.87 -10.54 -10.56
1994Spring -10.93 -15.65 -19.46 -21.67 -21.46 -18.77 -14.24 -7.91
1995Summer -29.42 -31.38 -34.07 -36.51 -37.85 -38.09 -38.37 -39.04
1995Autumn -11.08 -2.26 6.87 15.56 23.38 29.97 34.87 37.38
1995Winter -8.76 -16.55 -20.31 -20.48 -18.31 -15.13 -11.25 -5.42
1995Spring -2.4 -8.73 -14.35 -19.3 -23.47 -26.37 -27.6 -27.44
1996Summer 14.47 12.65 11.37 10.54 10.44 10.96 11.91 12.74
1996Autumn 11.67 9.7 6.75 3.2 -0.66 -4.32 -7.64 -10.55
1996Winter 24.53 22.64 20.93 19.8 19.61 21.05 24.63 29.66
1996Spring 31.82 36.6 41.63 46.61 51.19 55.54 58.76 59.57
1997Summer 11.96 9.84 7.98 7.68 8.43 8.83 7.9 6.15
1997Autumn -24.2 -21.81 -16.51 -8.5 1.49 12.75 25.18 38.23
1997Winter -20.54 -20.7 -19.96 -18.73 -16.87 -14.22 -10.45 -5.03
1997Spring -30.93 -44.31 -55.13 -64.05 -71.39 -76.09 -76.99 -74.22
1998Summer -25.29 -24.27 -21.81 -17.85 -14.15 -11.9 -10.42 -8.24
1998Autumn -15.45 -16.72 -19.2 -22.63 -26.19 -29.24 -31.44 -32.77
1998Winter -37.69 -47.61 -57.41 -67.06 -76.42 -85.18 -92.93 -99.63
1998Spring -0.6 -5.38 -10.52 -16.24 -22.64 -29.15 -35.27 -40.91
1999Summer 15.43 17.33 15.3 9.99 2.5 -6.03 -15 -24.47
1999Autumn -8.13 0.21 8.1 14.82 20.13 23.66 25.11 24.68
1999Winter -13.6 -14.32 -12.54 -8.68 -3.43 1.96 6.31 9.32
1999Spring 37.39 31.08 23.82 15.53 6.21 -4.18 -15.82 -28.97
2000Summer -29.71 -32.05 -32.76 -31.31 -27.34 -20.65 -11.85 -2.13
2000Autumn -45.84 -42.96 -37.96 -32.14 -26.82 -23 -21.67 -23.11
2000Winter 47.22 42.55 36.44 28.99 20.62 12.47 5.24 -0.97
2000Spring 30.78 27.21 21.26 13.37 5.87 0.46 -2.87 -4.86
2001Summer -37.33 -41.05 -43.35 -43.5 -41.16 -36.61 -30.89 -25.32
2001Autumn 52.39 46.7 41.69 37.2 32.5 27.07 20.89 14.2
2001Winter 10.32 7.21 5.61 5.49 6.81 9.41 12.56 16.07
2001Spring 37.6 40.6 41.57 39.74 35.35 28.84 20.95 12.28
2002Summer 53.88 56.44 58.01 58.3 57.51 56.29 54.35 51.11
2002Autumn 5.41 -13.46 -30.69 -44.56 -54 -58.49 -58.13 -53.12
2002Winter 12.37 11 7.85 3.84 0.98 1.18 4.91 10.28
2002Spring 25.52 27.83 30.32 31.5 31.03 29.38 26.58 22.42
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
-52.95 -53.22 -48.79 -39.25 -25.59 -9.6 6.7 21.27 32.48 39.85
-31.82 -17.24 0.61 20.32 40.46 60.48 80.19 99.07 115.68 128.24
14.78 10.11 5.66 2.3 0.07 -1.11 -1.18 -0.44 -0.09 -0.28
-12.97 -10.93 -7.17 -2.3 2.66 7.36 12.04 16.63 20.22 21.65
113.26 117.45 119.71 119.42 116.47 111.33 103.94 93.64 80.56 65.91
87.65 95.43 100.31 101.42 97.49 88.94 77.2 63.24 46.62 28.16
60.21 67.54 75.19 82.6 88.6 92.82 95.43 96.44 95.2 91.31
32.31 38.93 44.7 49.49 52.6 53.25 51.15 47.07 42.07 37.01
110.16 127.55 142.93 155.29 162.41 162.93 157.39 146.78 131.91 113.7
44.29 53.33 62.6 72.45 82.03 90.44 96.81 100.25 100.01 96.59
71.22 72.34 71.85 69.77 65.27 58.51 51.07 44.24 38.05 32.58
71.15 86.91 106.15 126.5 144.7 159.08 168.59 171.11 164.82 150.44
47.34 54.76 63.86 72.95 79.81 84.62 88.96 92.96 94 90
108.43 122.13 132.39 138.62 139.03 132.5 119.82 102.12 80.06 54.82
56.13 58.81 61.8 65.5 69.7 74.34 78.65 81.28 80.54 76.13
-33.89 -28.52 -21.22 -13.07 -5.44 1.41 7.93 14.11 19.01 21.16
88.71 88.69 86.82 83.02 77.11 69.62 61.3 52.59 43.72 34.96
88.17 92.67 94.68 96.12 97.96 100.06 102.56 105.2 106.55 104.34
45.2 47.89 48.7 47.36 43.6 37.5 30.39 23.22 15.82 7.56
-13.41 -8.76 -4 0.3 4.13 7.81 11.38 14.92 17.56 18.42
-52.29 -48.61 -44.39 -39.38 -32.69 -24.03 -14.45 -5.47 1.83 7.45
54.03 62.94 71.14 78.69 85.09 89.72 92.01 91.84 89.26 84.57
64.44 59.72 53.55 46.2 37.94 29.09 21.14 14.95 10.34 6.65
-58.74 -69.62 -77.44 -81.04 -80.5 -76.5 -69.21 -58.67 -45.53 -31.05
-53.92 -62.4 -68.53 -73.01 -76.72 -79.57 -80.27 -77.9 -72.71 -65.72
17.91 18.17 17.24 15.32 12.49 9.55 6.99 4.01 -1.51 -10.9
79.11 70.83 60.68 50.03 39.37 28.79 18.14 6.73 -6.38 -21.12
17.1 18.79 16.53 10.6 3.27 -3.84 -10.7 -17.17 -22.84 -26.79
53.12 54.7 55.13 53.82 51.01 47.5 43.7 38.97 31.61 20.67
-28.59 -26.22 -21.44 -14.41 -5.44 5.54 18.8 33.74 49.17 64.13
80.82 83.89 83.77 81.46 77.34 71.05 62.69 53.2 43.48 33.91
-3.93 -1.25 2.18 4.9 6 5.82 5.47 6.27 8.98 12.87
-12.84 -3.36 9.86 23.69 34.74 42.09 47.44 51.81 55.36 57.93
21.05 29.48 36.09 41.16 44.76 46.84 47.14 45.78 42.59 38.12
24.08 18.46 10.86 1.34 -10.3 -23.39 -36.94 -49.93 -61.54 -71.2
-18.16 -19.01 -20.29 -21.1 -20.13 -16.32 -9.92 -2.52 3.3 6.26
70.63 81.64 92.24 102.12 110.61 117.29 121.92 124.22 123.78 120.16
22.96 31.12 39.01 45.42 48.89 49.9 50.18 50.22 48.81 45.51
-20.48 -19.77 -18.58 -17.1 -15.64 -13.99 -11.79 -9.56 -8.22 -8.01
-29.32 -30.91 -30.41 -27.4 -22.71 -17.89 -14.04 -11.22 -9.09 -7.38
10.64 -0.36 -8.5 -13.41 -15.93 -16.65 -15.7 -13.88 -12.2 -10.75
23.23 22.05 19.94 16.19 10.93 5.53 0.86 -3.27 -7.01 -10.33
0.8 -9.9 -21.38 -31.6 -39.83 -46.56 -52.54 -58.06 -62.6 -65.28
-11.34 -6.71 -2.04 3.07 8.87 15.34 21.6 26.45 28.44 26.85
8.08 12.44 16.53 19.36 19.74 17.91 14.61 10.93 7.32 3.78
-32.43 -27.64 -21.84 -13.81 -3.08 9.09 20.83 30.9 39.58 46.96
-50.13 -53.56 -55.49 -56.36 -56.39 -55.87 -54.3 -51.61 -48.14 -44.72
-9.57 -14.14 -19.62 -24.8 -28.34 -29.53 -28.55 -26.18 -22.95 -19.36
16.05 12.48 6.29 -2.05 -10.93 -18.53 -24.35 -28.6 -31 -30.36
24.78 25.09 24.22 21.76 17.19 11.39 6.34 3.07 0.93 -1.28
25.74 20.67 12.5 2.44 -8.8 -20.54 -31.43 -40.11 -45.8 -48.53
-6.1 -9.56 -12.99 -15.9 -18.4 -19.91 -19.04 -15.67 -11.19 -7.23
12.25 22.12 32.41 43.19 54.67 66.53 77.53 85.94 90.95 91.73
8.31 12.69 20.91 30.69 39.79 46.55 50.82 53.61 56.11 58.55
-48.36 -46.9 -43.35 -36.67 -26.5 -13.15 1.98 17.69 32.66 46.07
25.7 35.2 42.7 47 47.1 42.56 33.73 22.57 11.13 0.33
-34.18 -32.81 -33.43 -35.51 -37.39 -37.74 -37.06 -36.52 -36.39 -35.01
-7.21 -4.21 0.07 6.79 14.83 21.34 24.73 25.78 25.31 22.78
3.88 3.32 2.69 1.64 0.07 -1.75 -3.87 -6.19 -8.66 -11.07
48.51 44.41 39.66 35.5 32.23 28.85 24.58 18.74 11.58 4.66
46.2 44.63 41.03 36.26 31.27 27.26 24.82 23.58 22.06 18.52
12.82 14.13 16.2 19.19 23.26 28 33.17 38.89 44.89 51.3
13.66 19.91 28.05 38.04 49.5 61.48 72.94 82.04 87.03 87.35
-27.25 -20.19 -11.02 0.1 12.93 26.78 40.35 52.51 62.8 71.95
54.1 58.16 59.96 59.79 58.78 57.98 57.46 56.52 54.34 50.02
5.06 7.2 10.39 14.59 18.53 21.56 23.72 25.02 24.84 22.63
-46.84 -47.45 -45.57 -41.09 -34.63 -27.7 -20.92 -14.09 -7.06 -0.45
-28.02 -31.39 -33.32 -33.2 -30.9 -26.43 -20.54 -13.92 -7.62 -1.96
-60.06 -61.41 -63.35 -64.81 -63.66 -59.33 -52.73 -45.31 -37.74 -30.03
-83.7 -93.6 -101.69 -107.11 -109.84 -109.91 -106.5 -98.3 -84.98 -67.74
32.67 33.09 31.26 27.54 22.53 16.63 10.12 3.35 -3.24 -9.29
16.79 29.11 40.24 48.87 54.13 56.27 56.81 56.55 55.23 52.34
28.62 9.6 -12.19 -34.21 -54.89 -73.49 -89.49 -101.53 -107.56 -107
8.57 2.47 -7.23 -19.88 -33.1 -45.11 -55.36 -63.9 -70.46 -74.75
91.57 109.29 124.72 135.94 141.8 142.09 136.9 126.59 111.79 93.8
10.43 9.18 8.07 6.77 5.27 4.6 5.42 6.56 6.59 5.77
-19.38 -14.43 -7.23 1.96 12.11 21.83 30.09 36.47 40.93 42.9
-63.89 -65.89 -67.1 -67.71 -67.51 -65.29 -59.92 -52.13 -43.74 -36.32
-13.06 -15.71 -19.69 -24.69 -30.27 -35.91 -41.39 -45.97 -49.27 -51.3
-16.97 -18.11 -18.85 -20.33 -23.14 -26.91 -30.8 -33.9 -35.16 -33.78
0.29 0.27 -0.67 -2.71 -5.43 -8.21 -10.5 -12.06 -12.59 -11.88
31.28 33.35 31.96 27.32 20.59 12.71 4.06 -4.76 -13.09 -20.83
-54.22 -60.07 -65.89 -72.73 -79.96 -86.59 -91.65 -95.27 -98.11 -100.15
-54.53 -62.31 -66.15 -67.36 -66.97 -64.08 -57.83 -48.67 -38.18 -27.85
-23.04 -31.1 -38.32 -44.71 -51.19 -58.01 -63.79 -66.78 -66.4 -63.06
47.62 27.91 6.75 -14.68 -34.57 -50.86 -62.67 -70.69 -76.53 -80.57
-22.15 -25.77 -29.67 -33.43 -36.9 -40.42 -44.51 -49 -52.76 -54.62
2.41 12.72 26.67 41.3 54.03 63.28 68.55 70.21 68.54 63.61
-22.13 -10.89 1.08 12.53 22.98 32.05 38.49 41.49 41.09 38.41
-0.64 4.28 10.74 17.46 23.43 28.1 31.51 34.36 37.65 41.86
-59.28 -53.1 -45.84 -37.83 -29.07 -19.93 -11.16 -2.95 5.86 16.41
-0.68 2.23 4.76 7.74 11.57 15.34 17.99 18.22 16.16 12.64
71.27 85.45 97.87 106.89 112.04 112.88 108.83 100.26 88.67 75.53
-13.47 -30.02 -46.07 -60.88 -74 -85.1 -93.51 -98.54 -99.1 -95.98
-53.57 -53.9 -54.52 -56.79 -60.87 -65.7 -70.19 -73.65 -75.75 -75.9
-31.71 -37.97 -42.58 -45.03 -45.14 -43.33 -39.57 -33.81 -26.55 -19.37
-64.63 -73.39 -80.87 -86.17 -88.59 -88.59 -87.06 -84.37 -80.14 -74.21
15.83 15.42 13.6 10.06 5.39 0.02 -6.37 -14.34 -23.85 -34.15
-4.43 -11.86 -18.93 -25.79 -31.87 -35.81 -37.24 -36.71 -35.21 -33.07
58.39 54.34 48.68 41.47 32.93 23.57 14.21 6.06 -0.07 -3.78
-47.92 -48.12 -45.91 -41.84 -36.59 -30.44 -23.72 -16.87 -10.16 -3.78
-39.26 -34.04 -25.72 -15.38 -5.51 1.68 5.87 8.27 10.4 13.37
-53.06 -53.16 -52.44 -51.1 -49.34 -47.61 -46.5 -46.27 -46.52 -47.01
-26.07 -20.33 -12.23 -4.07 2.53 7.43 11.35 14.66 16.45 15.91
6.49 7.89 9.71 12.33 15.34 17.96 19.22 18.98 18.1 17.28
25.55 37.23 47.71 56.26 62.43 66.61 68.72 68.61 65.69 60.14
70.25 72.98 76.49 80.74 84.94 87.99 89.01 88.1 86.03 83.42
27.11 24.97 24.47 26.21 29.56 33.26 36.43 39.2 42.71 47.78
52.02 55.86 57.57 56.36 52.14 44.89 34.77 22.31 8.41 -4.93
66.52 63.8 58.9 52.33 44.79 37.34 30.37 23.98 18.51 14.13
102.61 119.01 132.88 143.41 150.14 152.75 151.59 146.93 138.68 126.87
25.31 22.04 17.99 14.3 11.23 8.78 6.78 5.17 4.09 3.97
-7.57 -17.74 -27.21 -34.68 -40.03 -43.25 -43.55 -40.69 -35.77 -30.6
66.66 63.8 58.26 51.02 42.63 33.4 24.14 16.26 10.23 5.75
18.29 15.65 11.91 7.17 1.43 -4.86 -11.24 -17.39 -22.96 -27.6
-33.25 -31.75 -30.85 -31 -32.07 -33.76 -35.95 -38.95 -43.3 -48.5
-21.9 -30.71 -38.48 -45.08 -50.03 -52.59 -52.28 -49.31 -44.12 -37.37
5.99 -0.57 -8.62 -17.08 -25.61 -33.64 -40.82 -46.95 -51.59 -54.53
61.79 62.19 60.43 56.84 52.4 47.77 42.74 37.18 31.25 25.4
61.39 58.51 53.64 47.5 40.86 34.27 28.03 22.61 18.36 15.22
0.58 4.77 11.35 19.7 27.71 33.31 37 40.53 43.7 44.42
-25.73 -24.69 -21.35 -16.71 -12.07 -7.85 -3.61 1.43 7.77 15.57
16.33 22.02 27.09 31.51 35.17 37.56 38.32 37.12 34.21 30.36
-40.81 -39.92 -35.7 -29.43 -22.47 -15.9 -10.33 -6.08 -3.16 -1.58
15.61 8.2 1.44 -4.14 -8.12 -9.96 -8.96 -5.6 -1.04 3.62
29.84 24.77 19.37 13.76 8.56 4.25 0.87 -2.03 -4.75 -7.4
9.74 17.09 24.62 31.81 37.27 40.56 41.9 42.16 41.56 39.95
-37.54 -38.51 -39.71 -40.7 -40.57 -38.98 -35.62 -30.71 -24.84 -18.79
43.02 35.4 27.7 20.16 12.28 3.6 -5.58 -14.86 -23.99 -32.82
-79.49 -77.89 -74 -67.94 -59.71 -49.69 -38.59 -27.49 -16.97 -6.97
-27.12 -19.51 -11.22 -1.6 9.07 19.15 27.1 32.39 35.71 38.31
45.01 51.49 57.49 62.87 67.13 69.86 70.13 67.67 62.31 54.64
-61.48 -59.66 -57.41 -55.11 -52.86 -50.47 -47.71 -44.22 -39.44 -33.33
-10.35 -12.05 -14.25 -16.64 -18.74 -20.39 -21.34 -21.13 -20.05 -18.78
35.82 33.9 29.47 22.54 13.63 3.21 -7.92 -19.3 -30.3 -39.9
40.44 36.86 31.08 23.41 14.6 5.25 -4.27 -13.36 -20.87 -26.24
-6.47 -10.56 -14.25 -16.47 -16.42 -14.05 -10.16 -5.78 -1.72 1.83
-17.74 -20.05 -22.35 -23.31 -21.87 -18.26 -13.13 -7.01 -0.22 6.85
9.52 8.23 8.06 8.77 9.9 10.64 10.5 9.48 8.22 7.33
30.85 24.16 16.1 7.24 -1.47 -9.49 -16.36 -21.36 -23.62 -23.11
-22.9 -31.63 -37.63 -41.27 -42.69 -41.62 -38.62 -34.84 -31.34 -28.11
17.29 12.12 5.28 -2.31 -9.41 -15.27 -19.36 -21.48 -21.58 -19.33
-25.91 -30.87 -36.28 -41.56 -45.86 -48.6 -49.59 -48.76 -45.8 -40.88
-13.31 -22.57 -30.84 -37.63 -42.97 -47.06 -49.88 -50.95 -50.43 -48.92
22.2 24.65 27.23 30.23 33.51 36.08 37.33 36.96 35.22 32.92
88.66 96.35 101.69 104.43 104.59 102.46 97.65 89.23 76.64 60.33
31.19 28.21 25.28 23.77 24.04 25.5 27.45 30.12 33.68 38.45
23.59 19.27 14.09 8.01 1.53 -4.8 -10.3 -14.85 -18.41 -21.02
-7.02 -10.58 -14.14 -17.24 -20.13 -22.53 -23.43 -21.77 -18.47 -15.49
-5.93 5.69 18.82 31.6 42.8 52.88 62.36 69.53 72.89 72.49
-17.43 -24.09 -29.33 -32.49 -33.56 -32.31 -28.68 -23.25 -17.3 -11.86
-17.81 -21.06 -24.92 -28 -29.84 -30.2 -28.93 -25.97 -21.56 -16.5
-55.38 -51.48 -46.31 -40.7 -35.19 -29.1 -21.79 -13.8 -6.22 0.27
-65.39 -61.27 -53.15 -41.6 -27.97 -13.85 -0.46 11.77 22.95 33.02
-23.62 -26.59 -29.61 -32.76 -35.39 -36.75 -36.33 -33.81 -29.28 -23.76
-27.33 -33.39 -38.56 -42.66 -46.23 -50.28 -54.82 -59.04 -62.31 -64.64
-31.28 -34.01 -35.09 -34.67 -33.66 -33.27 -33.98 -35.69 -37.66 -39.6
-0.98 -11 -22.76 -35.71 -48.84 -61.72 -73.75 -84.29 -92.47 -98.06
53.01 45.48 36.26 26.24 15.9 5.45 -5.19 -15.63 -24.66 -31.07
-40.13 -39.56 -39.04 -38.62 -37.54 -35.05 -31.17 -26.67 -21.96 -17.51
-19.24 -7.94 4.57 17.03 28.04 36.59 42.06 44.58 44.96 44.39
74.95 73.47 69.3 62.1 52.69 42.24 30.9 18.62 5.12 -9.1
-23.29 -28.22 -31.39 -33.12 -34.07 -34.33 -34.15 -33.76 -33.75 -34.47
-12.29 1.11 13.02 22.6 29.13 31.85 30.47 26.11 20.36 14.32
50.13 57.16 64.69 71.7 76.91 79.35 78.64 75.39 70.48 64.58
-9.41 0.64 13.26 27.06 40.79 53.4 63.3 69.45 72.24 72.87
61.09 64.29 65.6 66.14 66.54 66.77 66.43 65.54 64.34 62.18
53.18 64.21 74.21 82.2 87.53 89.54 87.92 82.88 75.15 65.74
-32.87 -21.67 -6.42 12.4 32.84 51.98 68.09 80.92 91 98.54
-1.03 2.57 7.55 13.23 18.9 24.19 28.95 33.06 35.89 37.69
49.06 42.56 34.53 25.45 16.17 7.3 -0.69 -7.45 -12 -13.76
35.59 41.55 46.44 49.57 51.07 50.3 46.49 39.12 29.73 20.54
52.21 50.33 47.65 44.1 40.31 36.61 32.43 26.93 20.31 13.6
-0.46 -1.16 -4.46 -9.43 -14.77 -19.65 -24.31 -29.07 -33.09 -35.55
-24.66 -25.11 -24.88 -24.19 -22.83 -20.71 -17.68 -14.28 -10.92 -8.1
-4.07 -10.98 -18.37 -25.43 -31.34 -35.5 -37.7 -37.71 -35.38 -31.1
16.12 19.54 22.74 25.87 28.91 31.97 34.98 37.23 38.2 37.6
-11.19 -12.12 -12.56 -12.31 -11.21 -9.79 -8.2 -6.56 -4.84 -3.49
1.04 13.3 27.45 41.11 52.87 62.59 70.03 74.66 75.57 72.43
-39.74 -39.31 -37.58 -34.86 -31.47 -27.34 -22.29 -15.97 -8.53 -0.74
36.29 31.23 22.63 11.46 -1.26 -14.27 -26.09 -34.96 -40.28 -42.71
4.18 17.48 32.59 47.83 62.73 77.58 92.11 104.94 114.61 119.61
-26.69 -25.71 -24.79 -24.22 -24.4 -24.85 -24.8 -24 -22.85 -21.78
12.77 11.72 9.15 5.27 0.29 -5.02 -9.51 -12.33 -13.45 -13.75
-13.14 -15.83 -19.58 -25.34 -33.36 -42.67 -51.64 -58.82 -64.17 -68.08
35.02 39.62 43.05 45.03 45.13 43.03 38.59 32.08 23.83 15.07
57.62 53.43 47.47 39.25 29.03 17.84 6.32 -5.3 -16.83 -28.02
4.04 0.83 -4.56 -11.79 -18.57 -22.48 -23.14 -21.79 -20.32 -19.52
51.06 62.44 70.92 75.94 78.14 78.19 76.34 72.68 67.92 63.18
2.53 11.78 21.55 30.66 38.39 44.53 48.8 50.75 50.01 47.03
-68.58 -60.5 -49.81 -36.72 -22.13 -6.73 9.46 25.91 41.76 55.38
-5.29 -2.31 0.73 4.41 9.1 14.51 20.24 26.74 34.66 44.01
-32.7 -31.12 -27.69 -23.07 -17.93 -12.72 -7.26 -1.38 3.97 8.5
-105.77 -111.51 -116.33 -119.2 -119.88 -119.14 -118.03 -117.18 -116.17 -114.12
-46.41 -52.33 -58.15 -63.29 -66.66 -67.4 -65.2 -60.96 -56.2 -51.7
-34.88 -45.6 -55.18 -62.43 -67.2 -69.47 -69.52 -67.65 -64.49 -60.43
23.1 20.91 18.23 14.4 9.28 3.47 -1.88 -6.04 -9.08 -11.3
11 11.89 12.16 11.73 9.96 6.35 1.22 -4.27 -9.18 -12.92
-43.67 -58.89 -72.59 -82.92 -89.26 -91.4 -89.39 -83.62 -74.91 -64.37
7.12 14.7 20.55 25.01 28.4 30.6 31.12 29.76 26.56 21.8
-27.49 -34.05 -41.51 -48.33 -53.39 -56.57 -58.16 -58.94 -59.26 -58.61
-7.4 -14.97 -23.68 -31.97 -38.4 -41.82 -41.74 -38.13 -32.1 -24.86
-5.33 -3.49 1.17 8.01 15.7 23.32 31.12 39.89 49.51 58.96
-20.4 -16.23 -11.99 -7.06 -1.54 2.89 4.81 3.83 0.88 -3.48
7.65 2.35 -0.62 -1.24 -0.49 0.7 1.54 1.67 0.56 -1.45
20.54 26.33 32.58 37.2 38.89 38.08 36.14 33.87 31.39 28.97
3.45 -5.36 -14.21 -23.12 -32.07 -40.52 -47.97 -53.91 -58.53 -61.85
45.67 37.94 28.18 16.73 4.09 -8.89 -21.53 -33.85 -45.97 -56.83
-43.35 -28.53 -9.8 11.13 32.6 53.94 74.1 91.17 102.69 107.9
15.29 19.46 24.14 30.77 39.52 48.93 56.83 61.97 64.13 64.63
17.35 12.94 10.94 11.71 14.54 19.28 25.99 34.1 40.6 43.73
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
43.39 43.36 40.01 33.83 25.48 15.22 3.4 -8.11 -16.67 -20.46
134.99 134.47 126.75 112.84 94.78 74.42 53.82 34.73 18.04 3.6
-0.35 0.77 3.75 9.21 17.09 25.77 32.93 37.51 40.37 42.41
20.44 16.98 12.34 8.18 5.02 2.51 -0.11 -2.13 -2.6 -2.02
50.89 35.91 21.1 7.16 -4.75 -13.77 -19.72 -21.67 -18.51 -10.91
10.12 -5.48 -18.2 -28.03 -33.74 -34.26 -29.57 -20.67 -8.33 6.56
85.41 78.25 69.47 58.95 47.96 37.24 26.58 15.88 6.3 -1.1
32.83 29.42 25.96 21.91 17.63 13.76 11 10.07 11.65 15.84
93.29 71.76 50.28 31.37 16.9 6.05 -3.27 -11.03 -15.35 -15.95
91.25 84.67 76.82 67.94 58.8 49.32 39.41 30.17 23.32 19.41
28.04 24.43 20.99 17.54 14.77 12.69 10.56 8.88 9.19 12.39
131.66 112.14 94.08 78.02 63.9 51.38 40.32 31.18 24.41 19.5
80.65 67.1 50.43 32.04 14.07 -2.24 -16.16 -26.67 -32.14 -31.96
29.21 6.45 -11.93 -25.39 -34.03 -38.5 -39.98 -39.12 -36.26 -31.73
69.2 61.28 52.78 44.21 36.27 29.11 22.77 17.68 14.98 15.12
20.29 16.89 11.69 5.92 1.1 -1.74 -2.44 -1.15 1.76 5.19
25.74 15.12 3.04 -9.33 -20.66 -30.62 -39.34 -45.49 -46.38 -40.74
98.6 91.03 82.85 73.81 62.61 49.21 34.61 20.98 9.73 1.5
-1.1 -9.17 -15.98 -21.33 -25.02 -27.05 -27.52 -25.88 -21.14 -13.33
17.42 15.37 13.45 12.52 12.84 13.3 12.98 12.05 11.98 13.57
11.2 13.14 13.19 11.77 9.68 7.46 5.51 4.31 4.44 5.98
78.33 70.45 60.57 48.11 33.75 18.73 4.76 -6.62 -14.68 -19.82
3.73 2.28 2.61 4.81 8.85 13.97 19.67 26.49 34.98 45.16
-16.72 -3.61 7.16 14.88 19.12 20.29 19.56 18.72 18.54 18.06
-57.64 -48.25 -37.55 -26.16 -15.02 -4.79 4.32 12.85 21.53 30.97
-22.94 -35.14 -45.32 -52.38 -55.45 -53.99 -47.8 -37.15 -23.69 -9.29
-35.84 -48.21 -56.41 -60.28 -60.64 -58.55 -54.22 -46.81 -35.06 -18.85
-28.92 -28.93 -26.46 -21.15 -13.48 -4.73 3.61 10.96 17.1 21.25
7 -7.53 -20.6 -31.1 -38.75 -44.22 -48.1 -50.15 -49.42 -45.71
78.09 90.21 99 102.98 101.45 94.36 82.48 67.72 52.7 39.26
24.55 16.54 10.68 6.98 4.93 4.37 5.8 9.23 13.93 18.94
17.24 21.55 25.53 28.45 29.43 28.48 26.09 22.55 18.12 12.48
60.02 62.19 63.71 64.17 62.83 59.5 53.62 45.38 36.07 27.05
32.92 26.99 20.48 14.08 8.8 5.17 2.83 1.69 1.45 1.38
-78.05 -81.51 -81.34 -77.32 -69.1 -57.22 -43.4 -29.24 -15.95 -3.97
6.83 6.3 4.88 2.25 -1.41 -5.57 -10.1 -15.81 -23.26 -32.6
112.52 99.4 79.9 55.77 30.73 7.52 -13.11 -31.11 -45.21 -53.29
42.02 40.67 42.16 45.68 49.6 52.49 53.11 51.46 48.21 44.11
-8.23 -8.5 -9.06 -10.02 -10.36 -9.67 -8.48 -7.7 -7.76 -8.75
-5.77 -4.15 -2.74 -1.88 -1.67 -2.23 -3.65 -5.64 -7.27 -8.18
-8.69 -5.92 -3.52 -2.76 -4.29 -7.54 -11.66 -15.64 -18.45 -19.34
-13.12 -15.65 -17.48 -18.09 -17.39 -16 -14.64 -13.94 -13.8 -13.07
-66 -65.32 -63.88 -61.38 -57.22 -51.19 -44.03 -36.83 -30.37 -24.29
22.09 14.93 5.98 -4.08 -13.63 -20.81 -24.47 -24.74 -22.32 -18.19
0.41 -3 -6.73 -11.29 -17.09 -24.96 -34.54 -44.14 -51.26 -54.42
52.37 54.77 53.93 51.12 47.88 44.92 41.81 37.4 30.78 22.42
-41.77 -39.4 -37.26 -34.82 -32.22 -29.74 -28.11 -27.2 -26.42 -25
-15.15 -10.39 -5.44 -1.15 2.25 4.54 4.88 2.54 -2.1 -7.24
-26.77 -21.96 -17.98 -15.12 -12.02 -7.21 -0.63 6.63 13.83 20.61
-3.77 -5.61 -6.75 -8.08 -10.32 -12.47 -12.95 -11.27 -8.26 -4.99
-48.68 -46.02 -40.58 -32.62 -23.01 -12.29 -1.53 8.48 16.97 23.95
-4.42 -2.24 -0.49 0.92 1.79 1.46 -1.14 -6.8 -14.91 -23.31
87.93 79.13 66.37 50.51 32.46 12.67 -7.51 -25.77 -39.35 -47.31
60.09 59.34 55.34 48.58 40.65 33.21 27.27 22.84 19.39 16.16
57.82 68.13 76.44 81.98 83.99 82.72 79.05 73.71 67.23 59.77
-9.76 -18.12 -23.04 -23.64 -21.38 -18.5 -16.22 -14.13 -11.05 -6.03
-30.71 -23.43 -14.82 -7.19 -1.6 1.69 3 2.27 -0.1 -3.55
17.36 9.25 0.22 -7.92 -14.37 -18.94 -21.82 -23.19 -22.88 -20.78
-13.21 -14.45 -14.34 -12.55 -9.27 -4.83 0.16 5.28 10.01 14.1
-0.7 -4.14 -6.62 -8.21 -8.14 -5.62 -0.88 5.28 12.97 22.07
13.22 7.92 4.23 2.28 1.13 0.41 1.42 5.11 10.99 16.57
56.92 59.93 59 55.05 49.47 42.88 35.5 28.41 23.57 21.77
83.11 74.46 61.74 45.39 26.74 7.58 -9.83 -23.05 -30.43 -32.08
79.67 84.14 83.5 77.22 66.1 51.5 35.57 21.32 10.82 3.62
43.32 34.24 23.51 11.88 0.64 -8.68 -14.8 -17.06 -15.72 -11.5
18.45 13.25 7.79 2.45 -2.53 -6.98 -10.42 -12.39 -12.87 -12.2
5.14 10.01 14.49 18.05 20.04 20.37 19.69 19.09 18.93 18.47
3.13 7.75 11.45 13.86 15.51 16.98 18.22 18.82 18.22 15.84
-21.99 -13.55 -5.03 2.41 7.61 9.53 7.78 3.24 -2.23 -7.11
-48.56 -29.57 -11.87 4.15 18.35 30.03 38.3 43.52 46.59 48.22
-14.77 -19.64 -23.46 -25.81 -26.18 -24.52 -21.09 -16.75 -12.92 -11.11
47.62 40.91 32.53 23.39 14.91 7.5 1.5 -2.98 -5.66 -6.67
-101.06 -91.13 -78.22 -63.09 -47.15 -32.42 -19.91 -9.82 -1.64 4.58
-77.09 -77.96 -77.91 -77.15 -75.35 -71.75 -66.09 -58.68 -50.26 -41.86
74.37 54.68 35.63 18.06 3.02 -8.81 -17.41 -23.04 -25.9 -25.91
6.35 9.35 13.45 16.73 18.42 18.58 16.28 11.23 5.09 0.15
41.8 37.92 32.8 27.88 23.46 18.83 13.47 7.65 2.02 -3.71
-30.1 -24.64 -20.03 -16.28 -13.05 -9.1 -4.44 0.55 5.33 9.53
-52.61 -53.68 -54.56 -54.78 -54.04 -52.19 -49.13 -44.93 -40.15 -35.89
-29.45 -23.13 -15.8 -8.28 -0.88 6.02 11.76 15.6 16.38 13.75
-10.17 -8.53 -7.75 -8.02 -9.14 -10.96 -13.81 -17.98 -23.3 -28.95
-28.24 -35.06 -40.25 -42.85 -42.34 -38.65 -31.63 -21.84 -10.48 1.35
-100.58 -98.13 -92.21 -82.98 -70.9 -55.84 -37.42 -16.24 4.92 22.93
-18.09 -9.09 -1.19 4.59 7.2 6.51 3.61 -0.3 -4.6 -9
-57.18 -48.69 -38.1 -26.62 -15.5 -5.11 4.07 10.59 12.76 10.14
-81.31 -77.38 -69.16 -59.18 -49.73 -41.3 -32.75 -22.9 -12 -1.59
-54.45 -52.88 -50.43 -47.01 -41.96 -34.93 -25.97 -16.33 -7.3 -0.05
55.44 45.27 35.2 27.03 21 16.25 11.66 6.63 1.59 -2.81
33.92 27.67 20.18 13.15 7.74 3.57 -0.52 -4.91 -8.35 -9.34
46.25 49.44 50.05 47.32 40.97 31.48 20.53 10.57 3.83 1.23
28.78 40.7 49.83 54.72 55.41 52.08 45.21 35.84 25.56 16.28
9.14 6.18 3.62 1.16 -0.82 -1.76 -1.69 -1.4 -1.65 -2.26
61.38 46.25 30.4 14.61 -0.76 -15.78 -30.94 -45.64 -57.7 -64.55
-90.69 -84.05 -75.16 -61.94 -44.45 -25.44 -8.09 6.3 17.88 26.85
-73.69 -68.62 -60.69 -50.58 -39.22 -26.97 -14.31 -2.39 7.18 13.57
-13.64 -9.07 -4.77 -0.81 2.01 3.45 3.46 2.14 -0.27 -3.1
-67.49 -60.87 -54.78 -48.55 -41.22 -32.36 -22.73 -13.77 -6.18 0.28
-44.09 -52.8 -59.72 -64.31 -65.62 -62.29 -53.8 -40.77 -25.03 -8.76
-30.5 -27.93 -26.21 -25.64 -25.78 -26.15 -26.16 -25.32 -22.9 -18.61
-5.35 -5.22 -3.89 -1.5 2.02 6.23 9.67 11.48 11.69 11.56
1.87 6.38 9.3 10.55 10.13 8.38 5.13 0.73 -4.12 -8.3
17.27 21.15 23.8 24.62 23.29 19.49 12.71 3.2 -7.41 -16.64
-47.84 -49.05 -49.49 -48.01 -44.57 -40.24 -35.48 -30.02 -24.08 -18.59
12.82 7.92 2.13 -4.04 -10.04 -15.09 -18.15 -18.85 -17.53 -15.09
16.57 15.93 15.72 15.22 13.63 10.57 6.41 1.41 -4.53 -10.98
52.3 42.7 31.82 19.99 7.53 -5.1 -17.34 -28.79 -39.52 -49.41
80.59 77.77 74.86 71.96 68.84 64.98 60.07 54.45 48.84 44.17
54.08 60.54 66.45 71.33 74.37 73.79 68.6 58.92 45.97 31.74
-16.07 -24.56 -31.03 -35.68 -38.36 -38.95 -38.58 -38.12 -37.74 -37.02
10.79 8.38 7.04 6.36 5.6 3.85 1.04 -2.02 -4.36 -5.32
112.29 95.48 77.14 58.39 40.57 23.89 8.28 -6.21 -18.37 -26.51
5.31 8.39 12.73 17.86 23.6 29.54 34.51 37.02 35.99 31.89
-24.67 -16.28 -4.35 9.75 24.17 37.93 49.77 57.71 60.87 61.5
1.69 -2.71 -7.68 -12.87 -17.63 -20.47 -21.38 -21.75 -22.54 -23.53
-29.91 -29.04 -25.17 -18.47 -8.96 3.27 15.9 25.89 31.62 33.35
-53.03 -55.03 -53.92 -50.24 -44.59 -36.88 -26.54 -14.48 -2.79 6.18
-29.61 -21.1 -11.63 -1.05 9.68 19.24 26.65 31.38 32.9 31.26
-55.38 -54.23 -51.27 -46.61 -40.85 -35.02 -29.96 -25.95 -23.06 -21.58
19.54 14.01 9.44 6.09 3.55 1.39 0.32 1.03 3.31 5.44
12.93 11.65 12.03 14 16.58 19.03 21.17 23.16 24.46 24.44
41.72 37.08 32.69 29.42 27.35 26.69 27.23 27.69 26.42 22.44
24.18 32.66 40.02 45.76 49.32 49.4 44.65 34.12 18.77 1.95
26.11 22.09 18.36 14.63 10.83 7.14 3.69 0 -3.57 -6.21
-0.88 -0.6 -0.18 0.6 1.69 2.52 3.19 3.69 3.85 3.56
8.95 16.07 24.67 33.09 39.82 45.07 49.01 51.36 51.41 49.8
-9.52 -10.59 -10.4 -9.17 -6.54 -2.56 2.49 7.56 11.52 14.04
37.1 33.17 28.48 23.43 18.3 12.96 7.18 1.1 -4.48 -8.92
-12.94 -7.32 -1.83 3.23 7.2 9.57 10.07 8.8 6.57 4.78
-40.46 -45.55 -47.42 -46.38 -43.54 -39.38 -34.11 -28.51 -23.37 -18.78
3.23 13.73 23.66 32.06 38.56 43.26 45.85 45.86 42.64 36.95
40.8 42.89 43.63 42.69 40.77 38.23 34.39 28.07 19.24 8.9
45.25 35.53 26.78 18.94 11.4 4.08 -1.22 -2.33 0.7 5.54
-26.17 -18.2 -9.7 -0.61 8.53 17.23 25.71 33.69 39.55 41.58
-17.97 -17.6 -17.5 -17.44 -17.6 -17.79 -17.04 -13.94 -8.44 -1.86
-47.17 -51.23 -52.06 -49.87 -45.69 -40.25 -34.06 -27.36 -20.77 -15.41
-29.36 -30.52 -29.84 -27.97 -25.9 -24.91 -25.3 -26.66 -27.95 -28.27
4.86 7.28 8.75 9.35 9.28 8.52 6.92 4.5 1.51 -2.06
13.79 20.69 27.59 34.6 41.91 49.66 57.24 62.54 62.82 57.3
7.36 8.42 10.63 13.6 16.74 19.6 22.25 24.64 26.45 27.18
-20.16 -15.44 -9.05 -1.87 4.95 11.11 16.81 22.44 27.71 32.38
-25.18 -22.84 -21.7 -22.01 -23.35 -25.13 -26.36 -26.53 -25.4 -23.24
-14.84 -8.66 -0.93 7.83 17.22 26.23 33.65 38.14 38.34 34.29
-34.75 -27.9 -19.92 -10.67 -1.18 7.01 13.47 18.61 22.67 25.03
-47.03 -45.05 -42.7 -40.06 -38.05 -37.78 -39.17 -40.62 -41.24 -42.06
30.12 26.44 21.22 14.62 7.12 -0.49 -7.08 -11.13 -12.11 -10.45
41.38 21.18 1.02 -18.3 -36.68 -53.62 -67.77 -77.03 -80.77 -79.85
43.91 49.48 54.06 56.3 55.22 50.59 43.12 33.25 20.93 7.26
-22.84 -23.74 -23.72 -22.63 -20.71 -18.59 -16.76 -15.55 -14.98 -14.74
-14.05 -13.54 -13.23 -13.05 -13.35 -14.11 -14.74 -14.6 -14.03 -13.16
70.31 67.8 65.17 61.93 57.66 52 44.42 34.81 24.09 13.4
-7.16 -3.01 0.44 2.73 3.86 4.24 4.13 3.35 0.91 -3.49
-11.61 -8.06 -6.53 -6.57 -6.61 -4.68 -0.61 4.25 8.34 10.52
5.25 9.38 13.52 18.39 23.26 27.21 30.11 32.78 34.96 35.46
41.41 47.25 50.46 51.34 50.26 47.55 43.93 40.38 37.11 33.63
-18.96 -15.72 -13.34 -10.8 -7.73 -4.08 0.21 5.52 11.84 18.6
-66.48 -67.51 -67.02 -64.46 -59.9 -53.37 -45.1 -35.45 -26.14 -18.89
-41.36 -43.45 -45.83 -47.38 -46.8 -43.48 -37.37 -29.06 -19.58 -10.12
-100.56 -99.23 -93.2 -82.43 -67.73 -49.84 -29.39 -7.62 13.17 30.45
-34.64 -35.8 -35.39 -33.5 -30.42 -26.6 -22.24 -17.24 -11.44 -6.01
-13.75 -10.66 -7.7 -4.1 0.27 5.32 11.05 16.66 20.59 22.06
43.47 41.34 37.19 31.09 24.21 18.27 14.24 12.08 10.3 7.3
-22.9 -34.96 -44.34 -51.54 -56.99 -60.43 -61.04 -58.32 -53.05 -46.83
-36.04 -38.22 -40.44 -42.47 -44.62 -47.22 -49.96 -51.77 -52.09 -50.99
7.95 0.66 -7.72 -16.2 -22.99 -25.8 -23.6 -17.28 -9.63 -3.38
57.03 46.62 33.64 20.19 7.78 -3.32 -13.45 -21.68 -26.57 -27.91
72.26 70.3 66.44 60.27 51.99 41.92 31.21 19.82 8.21 -2.91
58.18 51.99 44.34 36.57 29.82 24.8 21.82 20.2 18.77 16.87
55.04 43.17 30.77 19.31 9.98 3.58 0.48 1.03 4.76 9.67
102.96 103.2 98.39 88.6 74.88 59.1 43.21 29.09 18.25 11.61
39.09 40.91 43.49 46.27 48.35 49.34 49.29 47.66 43.76 37.38
-12.95 -10.46 -7.1 -3.63 -0.81 1.05 1.8 2.44 4.13 7.26
13.7 10.42 10.45 13.14 17.62 23.46 30.06 36.53 42.35 47.13
7.52 1.98 -3.26 -8.11 -12.38 -15.99 -18.51 -19.08 -17.6 -15.23
-36.42 -35.91 -33.33 -28.56 -22.31 -15.45 -8.06 -0.77 4.99 7.67
-5.99 -4.68 -3.86 -3.33 -2.94 -2.67 -2.92 -3.83 -5.99 -9.95
-26.34 -22 -18.6 -15.76 -13.51 -12.69 -13.69 -16.74 -21.5 -27.35
35.12 30.53 24.19 17.19 11.6 9.33 11.17 16 20.86 22.79
-2.39 -1.33 0.12 1.97 3.87 6.04 8.72 11.36 12.67 11.33
65.27 54.67 41.76 28.1 15.71 6.31 0.66 -2.46 -5.07 -8.23
6.29 11.08 13.62 14.58 15.23 16.63 19.52 23.73 27.62 29.74
-43.56 -44.05 -44.6 -45.04 -44.69 -42.59 -38.05 -31.17 -23.72 -17.75
118.64 111.09 97.21 78.07 55.24 30.62 6.27 -15.73 -33.88 -47.25
-20.56 -18.51 -15.16 -10.93 -7.02 -4.31 -3.06 -3.89 -6.78 -10.57
-14.21 -15.24 -16.57 -17.59 -17.86 -16.83 -14.26 -11 -7.59 -4.24
-70.56 -71.27 -70.31 -68.57 -66.52 -63.11 -56.74 -47.34 -36.7 -27.2
7.67 3.11 1.16 0.57 0.48 0.76 1.35 1.5 0.38 -2.76
-38.44 -47.93 -55.71 -60.83 -62.72 -61.16 -56.04 -47.76 -37.66 -27.15
-19.25 -19.42 -20.18 -21.76 -23.76 -24.95 -24.32 -21.53 -17.03 -11.65
58.37 53.04 47.24 41.83 37.44 33.34 28.48 22.74 17.06 12.2
42.5 36.78 30.11 22.84 16.05 10.11 4.73 0.21 -2.93 -4.54
66.23 74.15 79.08 79.74 75.22 65.62 52.77 38.42 24.17 11.34
53.91 62.9 69.17 71.68 70.22 65.1 56.36 44.84 32.96 23.37
13.3 20.39 29.96 40.9 51.55 60.29 65.36 65.84 62.75 58.02
-110.51 -105.2 -98.41 -90.17 -80.85 -72.14 -66.36 -63.66 -60.48 -52.79
-47.08 -42.5 -38.94 -37.23 -37.11 -38.43 -41.72 -46.25 -48.94 -46.84
-55.8 -50.93 -46.68 -43.69 -42.01 -41.65 -42.68 -44.99 -46.99 -46.87
-12.95 -13.79 -13.83 -13.07 -10.94 -7.2 -1.99 3.77 9.57 15.54
-14.85 -14.78 -13.1 -10.33 -6.91 -3.46 -1.18 -1.16 -2.56 -3.73
-52.62 -40.52 -29.29 -19.86 -12.23 -6.08 -2 -0.94 -2.86 -6.45
15.73 8.49 -0.03 -9.09 -17.87 -25.94 -33.27 -39.08 -42.03 -41.28
-55.48 -48.98 -39.14 -26.8 -13.04 0.15 10.59 17.78 23.42 29.63
-17.48 -10.27 -3.38 2.91 7.96 10.69 11.07 11.48 15.3 23.5
66.68 71.56 72.83 70.61 65.5 57.93 47.95 36.76 27.04 21.34
-9.64 -17.09 -24.68 -31.62 -38.57 -46.42 -54.83 -61.12 -62.31 -57.46
-4.22 -8.3 -14.16 -20.8 -26.26 -29.17 -30.33 -30.69 -29.26 -23.88
27.38 26.38 24.81 21.81 17.8 13.87 9.92 4.99 -1.54 -9.88
-63.36 -62.46 -59.55 -55.29 -50.26 -44.89 -39.24 -32.97 -26.11 -18.74
-64.51 -67.6 -66.58 -62.9 -57.81 -51.66 -44.72 -37.56 -30.4 -22.77
107.76 102.83 93.23 79.44 62.14 42.6 21.85 2.03 -13.8 -23.58
64.85 65.64 66.62 66.7 65.2 61.18 53.85 42.76 29.94 18.77
44.15 43.29 41.69 38.85 34.11 26.87 17.26 7.3 0.64 0.5
-60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
300 305 310 315 320 325 330 335 340 345
-19.5 -15.1 -9.01 -3.09 1.42 4.98 8.37 11.43 13.78 15.57
-8.63 -17.89 -23.74 -27.03 -29.06 -30.18 -29.92 -27.07 -21.47 -14.01
43.61 43.66 42.1 38.42 32.11 23.78 15.04 7.24 0.5 -5.86
-1.91 -3.26 -6.54 -11.84 -18.27 -23.25 -24.4 -22.08 -18.64 -15.84
-0.41 10.83 21.13 29.04 33.91 36.29 36.93 36.17 34.02 29.95
22.76 39.18 54.55 67.47 76.34 80.92 81.63 79.5 75.43 69.81
-6.54 -11.01 -15.48 -19.62 -22.66 -24.02 -23.88 -22.62 -20.6 -17.88
21.75 28.16 33.76 37.28 38.46 38.33 37.79 36.96 36.13 36.59
-14.95 -14.05 -13.15 -12.43 -12.22 -11.91 -9.98 -6.39 -3.24 -2
17.85 17.37 16.88 15.26 11.78 7.33 3.36 0.58 -1.53 -4.5
17.45 23.05 28.42 32.98 36.61 39.63 42.52 44.79 45.77 45.38
15.97 14.29 14.42 14.31 12.2 8.77 6.04 4.73 4.23 4.2
-28.36 -24.02 -20.05 -16.54 -13.68 -12.3 -12.46 -13.44 -13.77 -12.77
-25.96 -18.87 -11.46 -4.84 0.11 3.9 6.71 8.22 8.18 6.49
17.58 21.61 26.35 30.64 33.88 35.67 35.8 34.1 31.01 27.36
7.56 8.12 7.15 5.41 2.93 -0.09 -3.37 -6.92 -10.67 -13.51
-30.01 -17.62 -6.79 0.99 5.58 7.74 8.26 7.76 7.2 7.25
-3.04 -2.71 2.17 9.09 13.94 14.28 10.6 4.93 -0.59 -5.43
-3.47 7.27 17.41 25.5 30.88 33.88 35.56 36.04 34.25 29.65
17.08 22.67 30.24 38.44 45.06 49.25 51.92 53.52 53.34 51.21
8.31 10.67 12.17 11.45 7.88 2.05 -4.28 -9.16 -11.54 -11.2
-22.42 -21.96 -18.37 -12.42 -5.63 1.65 9.46 17.94 26.72 34.89
55.52 63.59 67.24 65.59 59.87 52.15 43.79 34.85 25.59 16.83
15.37 10.17 3.74 -1.94 -5.34 -6.05 -4.6 -1.67 2.01 6.76
42.11 55.13 68.53 79.14 84.81 85.69 83.04 77.28 67.77 54.92
5.27 20.24 35.06 47.64 56.84 63.19 67.64 69.35 67.03 59.84
0.38 20.29 37.7 50.09 56.88 59.79 60.74 60.49 58.66 54.62
22.83 22 19.8 16.56 11.6 5.33 0.26 -1.16 1.05 5.12
-39.84 -33.04 -26.4 -21.27 -18.42 -17.24 -16.6 -17.14 -19.92 -24.36
27.56 16.73 5.69 -6.03 -17.86 -29.24 -40.17 -50.38 -59.04 -64.57
23.9 28.71 32.89 35.71 36.54 35.16 31.86 27.3 22.06 15.88
4.68 -5.48 -15.97 -23.29 -26.27 -27.1 -28.48 -30.39 -30.61 -28.6
18.72 10.85 3.06 -5.04 -13.15 -20.33 -25.55 -29.47 -33.29 -37.48
0.42 -1.04 -1.25 0.13 1.57 1.41 0.06 -0.87 -0.4 0.25
6.26 14.31 19.92 23.11 24.11 23.37 21.39 18.01 12.9 6.33
-43.33 -54.25 -63.81 -71.16 -76.41 -80.39 -83.76 -86.78 -89.31 -91.14
-55.03 -52.2 -47.92 -43.98 -40.65 -37.22 -33.56 -29.86 -26.58 -23.7
39.48 34.16 27.68 19.42 8.84 -3.56 -16.36 -27.73 -36.27 -41.63
-10.22 -11.5 -12.51 -13.43 -14.73 -16.63 -18.96 -21.32 -23.16 -24.76
-8.44 -8.33 -8.19 -9.16 -12.57 -18.52 -25.43 -32.31 -39.14 -45.79
-18.84 -17.53 -15.86 -14.38 -13.89 -14.72 -16.27 -18.08 -20.47 -24.07
-10.14 -4.79 0.54 3.68 4.24 4.12 4.2 3.95 3.38 3.08
-17.73 -11.04 -5.35 -1.4 1.65 4.89 7.86 9.46 8.88 6.37
-13.08 -7.46 -1.69 3.5 7.06 8.09 6.15 1.67 -4.8 -12.14
-54.02 -50.87 -45.29 -37.25 -27.55 -17.61 -8.68 -0.81 5.86 10.71
13.58 5.21 -2.17 -8.56 -13.89 -19.01 -24.51 -30.35 -35.99 -40.53
-22.54 -19.91 -18.96 -21.14 -25.36 -29.11 -30.32 -28.87 -25.82 -22.25
-11.59 -14.87 -17.36 -18.91 -19.31 -18.84 -18.49 -19.09 -21.23 -25.05
27.11 33.29 38.4 41.27 41.68 40.26 38.28 35.57 30.53 22.67
-1.53 1.7 3.06 0.81 -4.46 -10 -13.19 -13.47 -11.55 -8.07
29.72 34.41 38 40.28 41.31 40.97 39.07 35.74 31.15 25.1
-29.74 -33.55 -36.03 -38.61 -41.81 -44.99 -47.3 -48.15 -47.29 -44.93
-50.04 -48.95 -45.3 -40.03 -33.65 -26.86 -19.94 -13.46 -7.53 -2.11
12.96 10.63 9.52 8.57 5.77 0.81 -3.9 -6.06 -5.31 -2.99
51.17 40.87 28.73 14.78 0.18 -13.03 -23.44 -30.02 -32.05 -29.51
0.29 5.88 9 9.22 7.36 4.21 0.29 -3.77 -7.09 -8.68
-7.08 -9.66 -11.01 -11.7 -12.42 -12.72 -11.88 -9.88 -7.19 -4.16
-16.58 -10.35 -1.65 10.03 23.64 36.88 47.49 54.72 59.26 61.57
17.16 19.07 20.1 20.34 19.81 18.01 14.65 9.93 4.23 -1.89
31.98 41.44 49.19 54.61 57.09 56.72 54.68 51.57 47.22 41.88
19.94 20.73 20.15 19.39 18.61 18.12 18.41 19.23 19.18 17.59
22.14 23.42 24.68 24.86 23.44 20.65 17.45 14.89 12.97 11.42
-30.25 -26.71 -21.91 -15.33 -7.69 -0.48 5.48 10.13 13.5 15.53
-2.83 -10.37 -18.01 -23.66 -26.18 -25.87 -23.3 -19.19 -15.08 -12.68
-5.23 2.13 9.22 14.32 16.98 18.69 21.34 25.34 29.28 32.38
-10.83 -9.09 -7.66 -7.32 -8.39 -10.14 -11.66 -13.43 -16.13 -19.56
16.64 13.18 8.45 2.4 -5.53 -14.88 -23.67 -29.92 -33.29 -34.65
11.22 4.19 -4.12 -12.13 -17.98 -21.3 -22.85 -24.38 -27.21 -31.36
-11.14 -14.78 -17.96 -20.45 -23.12 -26.6 -30.24 -32.39 -32.51 -31.4
48.29 47.5 46.9 47.25 47.47 46 41.86 35.48 28 20.29
-11.84 -15.09 -19.52 -24.15 -27.79 -30.4 -32.28 -33.28 -33.22 -32.54
-7.16 -8.11 -10.29 -13.54 -16.94 -19.26 -20.02 -19.7 -18.6 -16.53
8.04 8.45 6.64 4.24 2.98 3.84 6.61 10.12 13.33 16.26
-34.09 -26.65 -19.1 -11.99 -6.4 -2.59 0.55 3.88 7.31 10.28
-23.18 -18.37 -12.42 -5.98 0.51 7.1 13.04 17.56 20.85 24.45
-3.2 -6.96 -12.13 -16.61 -17.18 -13.05 -6.87 -1.46 2.84 7.59
-10.37 -18.46 -26.9 -33.5 -37.09 -38.09 -37.77 -36.88 -35.37 -33.6
12.77 14.85 16.73 19.37 22.61 25.15 25.97 25.46 23.28 19.3
-32.76 -29.53 -24.13 -15.42 -4.19 6.88 15.33 20.67 24.02 26.07
8.19 1.71 -3.64 -6.98 -9.21 -11.22 -13.28 -14.79 -15.19 -15.1
-34.15 -37.97 -39.37 -37.54 -32.92 -27.18 -21.51 -16.56 -12.3 -9.11
13.42 25.71 37.22 46.03 50.6 50.76 47.22 40.77 32.32 22.65
36.4 46.42 55.2 64.64 74.54 83.02 88.19 89.28 86.89 81.5
-13.42 -17.8 -21.77 -23.96 -23.31 -19.47 -13.86 -8.11 -3.76 -1.48
5.04 1.16 1.12 4.46 8.31 10.39 10.85 10.88 10.87 10.14
7.45 15.77 25.15 36.19 46.7 53.56 54.72 50.85 44.19 37.27
4.95 8.05 10.26 12.37 13.51 11.99 6.81 -1.38 -11.17 -21.02
-6.3 -9.84 -14.85 -21.23 -26.61 -28.77 -27.5 -24.77 -22.72 -22.29
-6.97 -1.75 5.02 11.55 16.25 18.5 19.07 18.82 18.21 17.4
2.34 5.9 10.98 16.42 20.64 22.33 21.74 20.06 18.09 15.86
8.94 3.61 -0.05 -2.47 -4.96 -8.43 -12.7 -16.44 -18.57 -19.46
-2.97 -4.08 -6.58 -10.23 -13.28 -14.09 -12.91 -11.53 -10.94 -10.27
-65.64 -62.69 -58.62 -55.69 -53.96 -52.49 -50.57 -48.17 -45.15 -41.15
32.03 32.76 29.81 25.05 20.03 15.41 10.76 5.63 -0.07 -6.13
17.07 18.61 19.32 19.86 19.91 19.04 17.05 14.77 12.77 11.19
-5.55 -7.82 -10.59 -13.37 -14.51 -13.09 -9.59 -4.95 0.83 7.42
5.42 7.84 5.91 0.11 -7.32 -13.79 -18.22 -20.33 -20.12 -17.7
6.18 17.88 25.57 30.07 33.27 36.51 39.91 42.84 45.37 47.4
-12.98 -7.11 -2.09 1.49 4.08 6.55 9.71 13.41 17.04 19.94
10.84 8.14 2.84 -2.48 -4.11 -1.38 2.73 5.52 8.4 13.97
-11.13 -12.94 -14.9 -17.17 -18.75 -18.88 -18.4 -18.06 -17.34 -14.38
-23.2 -27.39 -30.9 -34.93 -39.1 -41.64 -40.6 -35.03 -26.29 -17.55
-14.29 -10.87 -7.79 -4.92 -2.46 -0.55 1.07 2.65 5.07 8.69
-12.2 -9.54 -8.23 -9.22 -11.85 -14.64 -16.64 -17.43 -16.83 -14.91
-17.04 -21.51 -23.84 -23.7 -20.96 -16.54 -11.77 -7.88 -4.54 -1.56
-57.41 -62.36 -63.84 -62.24 -58.19 -52.4 -45.04 -35.88 -24.82 -12.96
40.94 39.75 40.47 42.44 44.84 47.03 47.99 47.06 44.05 40.18
18.92 10.19 6.6 7.25 10.29 13.77 16.48 18.27 20.14 23.47
-35.12 -31.68 -26.74 -20.38 -12.32 -3.17 6.15 14.39 21.53 28.52
-3.55 1.83 9.79 17.32 21.84 23.37 22.92 21.16 18.42 16.09
-30.28 -30.32 -28.17 -25.27 -22.52 -19.93 -17.55 -15.97 -15.21 -14.47
26.61 21.65 17.66 14.44 11.99 10.71 10.67 11.18 11.45 10.93
62.54 64.44 65.93 65.95 64.78 62.51 59.04 54.57 49.84 45.32
-22.96 -19.38 -12.82 -4.15 5.43 14.95 23.5 30.87 36.69 40.54
32.38 29.8 26.76 24.93 25.17 26.57 27.1 25.51 22.16 17.92
11.43 13.18 12.72 11.83 11.69 11.95 11.19 8.99 6.35 4.82
27.2 22.04 16.12 9.01 0.64 -8.08 -16.38 -23.92 -30.86 -37.37
-21.54 -22.62 -24.16 -25.29 -25.2 -23.75 -21.58 -18.99 -15.87 -12.11
5.74 3.8 0.15 -4.28 -8.86 -12.72 -15.58 -17.98 -20.47 -22.8
23.62 24.14 27.18 31.23 33.62 32.66 28.51 22.46 16.09 11.36
16.22 8.2 -0.89 -9.82 -17.06 -21.74 -24.42 -26.38 -28.35 -29.98
-12.95 -25.76 -38.43 -51.29 -61.6 -66.47 -65.41 -60.61 -53.67 -45.18
-7.41 -8.05 -9.89 -12.85 -15.83 -17.14 -15.99 -12.54 -7.4 -1.61
3.17 3.23 3.95 4.56 4.09 2.53 0.9 0.18 0.56 1.45
47.64 44.89 40.51 34.14 27.01 20.93 16.51 13.97 13.06 13.6
14.18 11.24 4.67 -3.97 -11.8 -16.3 -16.96 -15.1 -12.26 -8.9
-12.59 -16.78 -21.75 -25.45 -25.9 -23.24 -19.6 -16.56 -14.19 -11.69
3.86 3.52 3.11 2.85 3.45 4.64 5.43 4.75 3.26 2.51
-13.81 -7.72 -1.06 4.96 9.64 12.87 14.22 13.1 9.25 3.39
29.9 21.96 13.1 3.39 -6.09 -13.63 -18.34 -20.53 -20.86 -19.92
-1.96 -13.46 -25.79 -37.93 -47.46 -52.53 -53.41 -51.79 -47.99 -41.14
9.99 13.55 16.77 19.91 22.49 24.38 25.15 24.06 20.87 16.36
39.48 34.68 28.7 21.73 13.98 6.11 -0.88 -6.39 -10.71 -14.66
3.82 7.85 11.16 15.09 19.77 24.15 27.04 28.38 28.65 27.64
-11.58 -8.77 -6.03 -3.1 0.01 2.65 4.11 4.16 2.75 0.02
-27.52 -26.62 -26.24 -25.93 -24.75 -22.62 -20.56 -19.27 -18.16 -16.86
-6.29 -10.7 -13.34 -12.85 -10.13 -7.75 -7.2 -7.98 -8.7 -9.37
47.88 37.92 29.82 24.15 20.54 17.72 15.37 14.62 16.48 20.59
27.12 27.23 28.63 31.06 33.07 32.32 27.91 21.43 15.55 11.4
36.33 38.97 39.43 37.4 33.59 29.23 25.63 23.01 21.01 19
-20.13 -16.74 -13.38 -10.42 -8.26 -7.51 -8.34 -9.57 -9.33 -7.55
27.83 21.44 15.55 9.28 2.13 -4.8 -10.97 -17.07 -24.01 -31.72
25.64 25.55 25.39 24.36 20.87 14.06 4.6 -6.03 -16.28 -25.55
-44.68 -48.07 -49.24 -46.24 -40.65 -35.43 -31.45 -27.11 -21.28 -15.38
-7.34 -3.84 -0.58 2.58 6.31 10.6 14.28 16.51 17.31 17.57
-75.58 -68.27 -58.32 -47.23 -37.17 -28.83 -21.21 -12.76 -2.51 9.13
-5.61 -15.55 -22.08 -26.62 -30.4 -33.5 -35.38 -35.69 -35.27 -34.63
-14.02 -12.05 -8.68 -4.95 -2.18 -0.6 0.81 2.53 4.02 4.77
-12.26 -11.39 -10.72 -9.83 -8.36 -6.23 -4.27 -3.15 -3.19 -4.44
3.48 -6.04 -15.7 -24.67 -32 -37.09 -40.3 -41.65 -41.31 -39.82
-8.95 -14.32 -19.89 -26.72 -35.1 -42.86 -47.47 -48.04 -46.07 -43.11
10.87 10.75 11.41 12.42 11.99 8.88 4.56 1.63 1.16 1.79
32.9 27.61 21.11 14.83 9.34 5.25 3.99 6.22 10.45 13.94
29.07 22.69 13.9 2.59 -10.43 -24.02 -36.47 -46.54 -53.06 -55.16
24.77 28.9 30.11 29.24 28.27 28.88 31.33 34.2 35.8 34.85
-14.18 -11.06 -8.13 -5.19 -3.51 -3.88 -5.95 -8.12 -9.64 -10.32
-2.34 2.53 4.1 3.59 2.77 2.65 2.65 1.86 -0.21 -3.14
43.35 52.28 57.63 59.69 58.97 56.82 53.62 48.14 38.67 25.49
-2.1 0.39 2.94 6.37 10.47 15.05 20.58 27.07 32.61 34.63
22.08 22.3 22.9 21.87 17.76 11.5 5.71 1.75 -1.24 -4.64
3.04 -0.91 -3.43 -5.45 -8.16 -10.87 -10.63 -5.33 3.59 12.71
-40.89 -34.93 -28.07 -20.25 -12.67 -6.67 -1.99 2.21 5.78 8.01
-48.92 -45.75 -41.43 -36.81 -33.6 -33.04 -34.13 -34.62 -33.09 -29.18
0.87 4.52 8.4 12.03 14.65 17.47 21.99 27.59 30.94 29.02
-26.6 -24.05 -21.81 -20.52 -19.49 -16.67 -12.07 -8.05 -7.74 -11.73
-12.63 -20.47 -26.51 -30.82 -32.57 -30.8 -25.51 -18.28 -11.52 -6.97
15.17 14.34 13.99 13.39 12.31 11.57 11.89 12.39 11.39 8.21
13.56 15.65 16.12 15.46 14.05 11.48 6.75 -0.6 -8.69 -13.93
9.05 9.88 12.32 14.57 14.91 12.45 6.85 -1.64 -12.4 -23.95
29.53 21.76 14.98 8.54 1.2 -7.22 -16.18 -24.48 -31.11 -35.29
11.43 16.07 20.92 26.02 30.84 34.28 36.15 37.13 38.12 38.89
50.91 54.65 59.16 62.75 61.49 52.68 39.77 29.51 24.35 20.06
-13.29 -11.7 -9.42 -7 -7.09 -11.55 -17.96 -21.33 -18.66 -11.83
7.68 6.95 7.38 8.06 5.6 -3.15 -17.26 -32.1 -42.68 -46.9
-15.51 -21.34 -25.85 -29.52 -34.73 -43.15 -53.43 -61.73 -64.94 -62.69
-32.96 -36.3 -35.85 -32.45 -29.11 -28.24 -29.64 -30.92 -30.65 -29.32
20.67 15.6 9.28 2.5 -5.06 -13.51 -22.4 -30.23 -34.92 -34.94
7.87 4.18 2.58 3.23 4.63 4.96 4.33 3.54 3.26 2.59
-11.36 -12.87 -11.79 -8.26 -3.63 0.96 5.89 12.15 19.67 26.66
30.46 31.47 33.28 33.97 30.82 23.19 13.32 4.69 -0.58 -3.04
-13.64 -9.58 -3.53 4.39 11.94 17.33 20.89 24.05 27.85 31.61
-55.74 -59.56 -59.3 -55.42 -48.2 -37.83 -25.25 -12.22 0.13 11.41
-13.17 -12.58 -8.32 -1 8.17 17.63 25.52 30.12 30.87 28.45
-0.42 4.03 8.41 12.43 16.62 21.07 24.37 25.2 23.96 23.18
-20.69 -18.09 -18.7 -19.42 -16.92 -10.5 -3.29 1.19 2.49 3.07
-7.32 -12.34 -16.24 -18.32 -17.44 -13.8 -9.02 -5.91 -5.99 -9.24
-16.71 -6.55 3.4 12.63 20.97 28.64 35.37 39.76 40.68 38.4
-5.96 -0.55 4.54 9.93 16.06 22.98 29.6 34.31 36.63 37.67
7.94 3.61 -1.07 -5.55 -9.03 -11.09 -12.57 -14.53 -16.94 -18.95
-5.56 -7.04 -8.58 -8.66 -5.84 -0.26 6.36 11.5 13.38 12.05
0.64 -9.36 -21.11 -34.61 -45.63 -49.59 -45.87 -37.93 -29.15 -20.31
16.89 11.78 5.93 -0.81 -6.58 -9.48 -9.45 -7.98 -6.5 -5.45
52.42 45.44 36.59 26.44 16.27 6.95 -1.15 -8.12 -13.64 -16.7
-41.37 -31.45 -27.42 -28.13 -28.77 -25.75 -19.95 -14.79 -12.65 -12.53
-40.3 -32.37 -25.48 -19.08 -11.7 -3.08 5.12 10.88 12.82 11.68
-43.95 -39.5 -34.51 -29.51 -23.95 -17.54 -10.56 -3.77 1.54 4.8
22.08 28.84 34.65 38.14 38.77 36.69 32.21 25.82 18.6 12.12
-3.99 -3.72 -3.02 -0.74 4 10.03 15.01 17.65 18.51 19.02
-9.88 -11.98 -13.18 -14.99 -18.13 -21.94 -24.89 -26.48 -27.25 -27.64
-37.29 -31.43 -24.85 -18.35 -12.98 -8.9 -5.97 -3.8 -2.76 -2.81
36.84 44.13 51.28 58.46 65.64 71.3 74.23 73.73 70.24 64.15
32.1 36.08 33.84 28.3 22.47 16.87 10.46 3.69 -1.91 -5.76
19.31 18.28 15.92 11.57 6.54 1.97 -1.34 -2.84 -1.91 1.58
-48.67 -38.84 -28.88 -17.72 -4.75 8.47 18.92 24.55 25.88 24.71
-14.44 -3.98 4.25 8.96 11.21 12.14 11.72 9.57 5.85 1.6
-19.84 -30.53 -40.3 -47.55 -51.33 -51.96 -50.51 -48.36 -45.91 -41.91
-11.2 -3.39 5.18 14.4 23.54 31.61 38.28 43.24 46.93 49.5
-14.7 -5.99 3.71 14.49 25.51 34.6 40.02 42.24 42.96 42.91
-27.38 -27.53 -26.24 -24.56 -21.69 -17.79 -13.8 -11.46 -11.72 -13.44
10.41 4.34 -0.54 -3.48 -3.31 -1.15 0.21 -0.38 -1.49 -1.16
5.96 13.35 19.18 22.72 24.85 26.38 27.87 30.26 33.61 36.78
-60 -60 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55
350 355 0 5 10 15 20 25 30 35
16.88 16.61 -4.19 -8.62 -11.53 -12.14 -11.09 -9.61 -8.64 -7.88
-6.06 1.4 6.45 8.76 9.97 9 6.26 2.2 -2.92 -9.39
-11.86 -16.57 -26.48 -28.44 -29.21 -29.65 -29.43 -28.08 -26.23 -24.3
-13.27 -10.1 6.87 6.84 7.73 8.27 6.89 3.66 -0.17 -2.92
23.67 15.11 3.93 -6.89 -14.02 -18.58 -21.55 -23.32 -24.09 -23.28
62.8 54.53 44.99 36.05 28.11 20.86 14.66 9.53 5.57 3.41
-15.1 -12.45 -12.5 -7.11 -0.5 4.89 8.54 10.81 10.96 8.2
39.6 44.56 28.88 33.91 39.57 44.43 47.46 47.86 45.09 39.31
-2.06 -2.37 -16.13 -18.99 -20.68 -20.58 -18.34 -14.46 -9.93 -5.51
-9.09 -14.54 -31.73 -38.58 -43.52 -45.54 -43.43 -38.24 -31.85 -25.13
43.67 40.85 30.74 26.02 22.84 20.21 17.42 14.33 10.64 6.73
5.03 6.96 1.29 6.74 14.31 21.52 26.81 30.38 31.94 30.65
-11.06 -9.7 -26.52 -25.46 -21.18 -14.79 -6.37 3.8 14.56 24.32
2.84 -2.55 -17.75 -25.58 -28.42 -27.95 -25.99 -23.82 -21.89 -19.93
23.21 18.01 5.22 -1.25 -4.86 -6.49 -7.28 -7.94 -8.93 -10.54
-13.6 -10.08 0.4 7.04 14.85 22.29 28.21 31.74 32.53 31.48
8.51 9.99 -13.51 -19.73 -24.54 -27.83 -29.23 -28.51 -25.89 -21.65
-9.96 -14.13 -17.34 -22.25 -27.54 -33.39 -38.45 -42.03 -44.1 -43.86
22.7 14.34 10.03 -2.48 -13.25 -21.27 -26.14 -27.89 -27.38 -25.04
48.44 45.65 29.27 20.6 14.79 12.91 12.72 11.86 10.02 7.45
-8.39 -3.78 3.93 8.5 13.4 17.17 18.51 16.75 13.2 10.42
41.07 43.91 50.6 46.71 42.76 39.61 37.95 37.96 38.42 38.14
9.74 4.63 -22.39 -25.28 -26.04 -26.1 -25.2 -22.16 -16.99 -11.24
12.8 19.7 2.98 6.77 12.06 19.84 28.69 35.62 39.07 39.75
41.15 28.85 40.71 28.9 19.74 13.6 10.02 8.41 8.19 9.52
48.44 33.6 26.68 14.35 2.24 -8.53 -16.84 -21.55 -21.96 -18.53
47.84 37.69 16.65 7.32 1.53 -1.84 -4.39 -6.23 -6.87 -6.34
9.8 14.5 -7.7 -5.04 -2.23 0.17 2.4 5.45 8.63 10.08
-28.76 -32.46 -47.98 -53 -54.75 -53.11 -49.31 -44.23 -37.86 -30.72
-66.7 -66.44 -60.85 -59.32 -55.26 -49.43 -43.13 -37.56 -32.97 -28.46
8.01 -1.64 -21.34 -26.15 -27.97 -26.21 -21.89 -17.01 -13.91 -13.71
-25.83 -24.01 -19.1 -14.87 -10 -5.34 -1.73 -0.4 -1.89 -4.79
-40.93 -43.1 -31.9 -30.87 -27.41 -22.51 -17.04 -11.24 -5.54 -0.92
-0.96 -4.88 -0.17 -4.99 -10.06 -15.2 -19.89 -23.57 -26.25 -27.66
-1 -8.52 -5.67 -13.22 -17.1 -17.52 -15.55 -12.15 -8.06 -3.48
-91.2 -88.95 -67.75 -62.47 -55.36 -47.31 -39.19 -30.98 -22.96 -15.92
-21.09 -19.38 -33.56 -37.01 -37.84 -34.42 -26.67 -15.28 -0.81 15.21
-44.46 -46.16 -59.83 -61.99 -62.05 -59.84 -56.22 -51.41 -45.26 -37.67
-26.8 -29.3 -29.52 -29.13 -27.42 -25.28 -22.27 -17.83 -12.37 -6.24
-50.97 -53.85 -46.27 -46.41 -44.32 -40.64 -36.92 -33.21 -28.44 -22.32
-28.59 -32.98 -30.45 -33.61 -35.54 -35.92 -34.22 -30.62 -25.96 -20.92
3.47 3.81 -3.78 -7.33 -10.81 -14.25 -18.41 -22.98 -26.61 -28.8
2.37 -2.57 -1.21 -6.79 -10.95 -13.82 -15.76 -16.94 -17.61 -18.41
-18.93 -24.06 -29 -29.71 -28.91 -27.45 -26.01 -25.22 -25.45 -27.02
13.11 12.85 2.62 -1.61 -4.53 -5.82 -6.35 -6.3 -5.5 -4.25
-43.36 -44.17 -36.87 -31.5 -26.03 -20.92 -16.11 -12.38 -10.48 -9.83
-19.13 -16.91 -29.27 -26.49 -22.64 -18.22 -13.59 -9.27 -6.19 -4.38
-29.33 -32.13 -10.86 -13.08 -15.8 -19.45 -24.14 -28.83 -31.83 -32.12
13.11 3.78 15.44 7.32 -0.23 -6.6 -11.68 -14.94 -16.18 -15.88
-3.46 1.16 -7.4 -3.77 0.87 5.78 9.64 11.74 12.77 13.63
17.37 7.99 -3.89 -13.76 -21.6 -26.8 -29.32 -30.02 -29.84 -29.18
-41.23 -36.6 -21.58 -13.91 -5.67 2.05 7.81 10.76 10.92 9.04
2.61 5.77 17.18 18.39 19.05 18.23 15.26 10.38 5.04 1.08
-0.2 2.32 -15.15 -10.77 -5.36 1.44 8.61 14.29 17.89 20.6
-23.13 -14.92 -15.55 -6.93 1.87 10.3 17.19 21.98 24.85 26.72
-8.47 -7.31 -5.9 -6.35 -6.93 -6.96 -6.12 -4.12 -1.52 0.61
-0.76 2.86 2.59 8.85 14.82 19.63 21.63 19.98 14.56 6.31
61.91 60.25 25.83 21.77 16.82 11.57 7.45 5.69 6.05 6.93
-8.43 -15.36 -3.24 -12.13 -19.89 -26.27 -31.21 -34.47 -36.83 -38.95
37.07 34.62 9.41 7.82 6.21 4.27 2.19 0.81 0.84 1.54
15.44 14.96 -6.2 0.02 9.73 20.73 30.98 39.6 46.05 50.11
10.01 9.11 5.67 6.8 9.46 12.93 16.45 19.68 22.67 25.33
15.81 14.61 13.74 10.2 6.11 1.69 -3 -8.11 -13.04 -17.05
-11.4 -9.56 -8.05 -8.45 -9.98 -11.9 -13.51 -14.73 -15.04 -13.69
35.34 39.35 20.71 26.58 32.27 38.29 44.88 50.83 53.64 51.92
-22.99 -25.87 -23.36 -23.14 -20.07 -15.1 -9.24 -3.36 2.16 7.26
-34.99 -34.6 -25.19 -22.3 -18.21 -13.18 -8.86 -6.09 -4.85 -4.88
-34.9 -35.46 -30.24 -28.19 -25.91 -23.67 -21.54 -19.84 -19.32 -20.46
-30.06 -28.36 -25.65 -22.82 -19.2 -14.85 -9.98 -4.62 1.99 10.05
12.71 6.19 -2.31 -5.67 -6.87 -7.38 -7.76 -7.64 -6.85 -5.44
-31.59 -30.11 -28.47 -26.37 -23.08 -18.55 -12.85 -6.66 -1.16 3.42
-13.77 -11.13 -7.36 -5.75 -4.84 -4.48 -3.83 -2.55 -1.4 -0.33
19.91 24.84 29.7 34.98 37.71 37.55 34.63 29.28 21.95 14.11
12.31 13.46 31.53 29.66 26.04 21.42 17.37 14.89 14.23 15.36
29.41 34.92 21.67 25.03 26.2 24.31 19.36 12.46 4.23 -4.18
13.9 21.39 12.52 17.61 20.37 19.98 16.11 9.28 0.26 -9.93
-31.99 -30.77 -19.56 -17.56 -15.65 -13.83 -12.17 -11.46 -11.9 -12.52
13.11 5.58 -0.33 -6.14 -10.36 -12.55 -12.62 -10.89 -8.18 -5.5
26.31 24.48 29.11 24.62 19.17 12.47 5.13 -1.91 -7.95 -12.75
-15.27 -16.45 -12.74 -12.79 -12.79 -12.75 -12.82 -13.19 -13.76 -14.33
-7.49 -7.24 -0.12 0.21 -2.58 -7.39 -12.29 -16.24 -18.94 -20.76
12.67 2.74 5.29 -1.94 -8.15 -12.19 -12.95 -10.83 -7.12 -3.3
72.91 61.11 41.56 29.29 16.54 3.4 -8.84 -18.45 -24.43 -27.02
-1.1 -1.69 -11.93 -11.43 -9.62 -7.32 -5.08 -2.64 0.83 5.94
8.41 6.02 7.53 5.71 4.79 4.4 4.71 6.25 8.38 10.28
31.78 27.97 20.33 17.69 14.32 9.81 5.39 2.93 2.83 3.93
-29.76 -36.44 -33.27 -36.05 -36.29 -34.17 -29.73 -23.23 -15.07 -6.62
-22.97 -23.19 -26.82 -22.43 -18.64 -16.8 -16.84 -18.28 -20.41 -22.86
16.98 17.22 8.64 9.87 10.67 11.1 11.72 12.61 13.37 13.55
13.18 10.77 18.58 18.92 20.39 22.9 26.74 31.89 36.89 40.46
-20.39 -22.01 -27.36 -21.75 -15.44 -9.21 -3.59 0.77 3.55 5.08
-8.66 -6.4 -13.77 -12.4 -8.61 -2.2 5.04 10.78 14.41 17.67
-36.86 -33.13 -14.65 -16.4 -18.36 -20.64 -22.57 -23.86 -24.44 -24.26
-11.69 -16.2 -29.19 -29.68 -27.5 -23.27 -18.19 -12.52 -5.46 3.63
9.81 8.92 10.95 8.09 3.86 -2.05 -9.58 -18.54 -28.43 -38.29
12.97 15.53 21.9 21.27 19.2 15.57 11.54 8.27 6.2 5
-13.79 -9.43 0.19 6.2 13.51 21.39 28.2 33.23 36.55 38.01
48.44 47.59 49.62 45.04 40.04 35.87 32.68 29.57 25.67 21.46
21.27 20.32 2.5 0.35 -2.67 -6.35 -9.94 -12.92 -14.87 -15.55
21.8 28.89 23.21 24.34 23.77 22.09 19.05 14.06 6.69 -2.43
-8.39 -0.27 16.07 21.57 26.38 29.65 30.44 28.79 25.2 20.14
-11.39 -8.18 -11.8 -9.78 -9.36 -10.61 -12.45 -13.27 -12.71 -11.27
12.68 15.18 16.34 14.25 10.88 6.74 2.4 -2.09 -6.55 -11.22
-12.6 -10.35 -2.32 -1.27 -1.62 -2.34 -2.38 -1.54 -0.63 -0.33
0.85 1.79 9.58 6.24 1.29 -4.62 -10.92 -17.35 -23.48 -28.86
-1.89 7.14 24.88 29.21 29.42 25.39 17.96 8.55 -1.23 -10.57
36.71 33.64 44.72 38.25 31.31 24.21 17.58 12.77 9.57 6.98
28.71 35.11 25.97 32.7 37.45 40.02 39.9 37.04 32.13 25.67
35.88 42.35 43.85 47 46.46 42.01 34.06 23.97 13.91 5.08
15.34 16.37 9.36 12.21 13.89 14.22 13.66 12.21 9.66 6.66
-12.83 -9.57 1.86 1.81 1.91 2.57 3.75 5.06 6.19 7.65
9.64 7.34 6.44 8.06 9.42 8.61 4.64 -1.8 -8.75 -14.9
41.12 36.97 29.4 22.5 15.37 7.94 0.86 -5.44 -11.07 -16.16
42.01 40.76 44.86 37.54 29.27 21.15 13.87 7.7 2.69 -1.11
13.61 9.03 6.71 -0.76 -9.61 -17.97 -23.98 -26.98 -26.52 -22.99
3.97 2.03 1.58 -4.2 -9.87 -14.63 -17.99 -19.37 -18.73 -16.57
-43.12 -47.93 -33.53 -35.81 -37.36 -37.91 -36.7 -33.78 -30.28 -27.5
-8.26 -5.25 27.81 32.54 34.97 35.34 33.98 30.96 26.81 22.03
-23.56 -21.65 0.42 2.64 2.46 0.4 -2.75 -5.83 -8.47 -10.79
9.87 11.46 19.06 19.19 17.93 15.9 14.08 13.39 13.9 14.47
-30.89 -31.17 -49.18 -49.11 -45.82 -38.54 -27.96 -15.36 -2.12 10.77
-35.86 -26.82 -11.28 -5.26 -1.19 0.94 1.09 0.09 -1.77 -4.74
4.08 8.71 7.92 4.31 -2.2 -10.77 -19.87 -27.13 -30.95 -31.72
2.04 1.92 8.17 5.62 4.81 6.67 10.45 14.45 17.58 19.37
15.04 16.79 14.83 13.72 11.99 10.16 8.85 8.47 8.14 6.41
-4.76 1.05 7.43 14.13 21.28 28.03 34.46 41.31 48.95 56.03
-8.63 -5.03 1.3 5.67 9.28 12.26 15.31 18.26 20.48 21.11
2.94 4.01 19.31 16.29 12.38 8.3 4.96 3.14 3.7 7.53
-3.32 -10.14 13.94 8.12 3.59 1.55 1.89 4.29 8.79 14.47
-17.89 -14.9 -4 -0.43 1.62 2.79 4.23 6.01 7.74 9.09
-30.8 -18.36 6.68 17.24 24.58 28.15 28.18 25.62 22.26 19.41
11.44 6.24 -27.58 -36.91 -42.78 -43.94 -41.5 -37.3 -32.01 -24.77
-18.62 -22.29 -32.25 -32.78 -31.87 -29.49 -25.51 -20.62 -15.59 -11.33
24.71 19.53 11.01 1.57 -7.94 -15.98 -21.93 -26.24 -29.11 -30.11
-3.86 -7.81 -9.04 -10.04 -8.85 -5.06 1.28 9.17 17.58 25.64
-15.37 -13.77 -34.2 -27.35 -19.81 -12.81 -6.13 0.32 5.45 7
-10.49 -11.86 -24.84 -25.55 -25.93 -24.79 -21.43 -16.72 -11.64 -6.7
25.05 28.77 26.66 28.83 26.77 21.95 16.58 11.46 6.75 2.99
9.01 8.22 15.47 16.73 18.33 20.64 23.99 27.8 31.31 33.54
16.4 12.5 -9.96 -15.25 -18.9 -19.82 -17.99 -14.15 -10.1 -7.67
-5.79 -5.53 -4.2 -4.92 -4.06 -1.16 3.07 7.73 12.75 17.47
-39.19 -45.91 -57.23 -60.9 -58.23 -48.99 -37.32 -26.99 -19.1 -12.98
-33.63 -40.12 -36.29 -33.9 -25.7 -13.36 -0.2 10.99 19.2 23.74
-11.9 -11.98 -7.84 -11.25 -12.86 -11.02 -6.84 -2.5 0.66 2.93
17.21 15.8 3.68 -3.32 -10.28 -16.07 -20.59 -24.27 -26.26 -25.3
21.48 33.28 41.08 47.76 52.54 56.01 58.03 57.94 56.06 53.09
-34.02 -33.36 -18.98 -17.8 -15.77 -12.3 -8.03 -3.85 -0.25 2.64
5.34 6.22 -3.67 -5.82 -11.36 -18.19 -22.67 -23.1 -21.12 -19.17
-6.79 -8.68 -20.62 -21.02 -21.25 -22.4 -24.92 -28.05 -30 -29.3
-37.69 -34.56 -28.31 -24.57 -21.82 -20.96 -22.1 -24.1 -25.69 -26.18
-40.23 -37.74 -23.44 -21.48 -20.29 -19.71 -18.82 -16.96 -14.06 -10.2
2.14 2.08 15.64 17.44 16.45 12.47 6.74 0.22 -6.2 -11.97
15.68 16.48 21.1 19.88 16.63 12.46 8.33 3.91 -1.75 -8.23
-52.62 -46.03 -22.9 -16.14 -11.74 -9.74 -10.16 -12.55 -16.23 -21.48
31.64 27.4 8.24 5.43 1.99 -1.74 -5.65 -9.43 -12.04 -13.19
-10.06 -8.49 29.09 33.21 35.02 35 34.11 33.45 34.66 38.43
-5.92 -7.49 1.78 3.67 6.4 9.76 13.14 15.5 16.87 17.2
10.61 -3.64 -11.62 -25.18 -35.94 -43.54 -48.19 -49.95 -48.44 -44.48
32.27 26.76 13.62 7.26 2.35 0.12 0.22 2.43 7.22 13.68
-8.86 -13.17 -17.87 -16.32 -11.81 -4.9 3.35 12.27 21.88 31.13
18.85 21.91 21.62 24.07 24.77 24.09 22.71 21.66 22.77 26.34
8.68 7.95 -1.31 -6.12 -13.13 -20.2 -25.15 -26.13 -22.65 -15.18
-23.06 -15.25 7.13 16.29 21.46 23.42 23.23 21.78 19.71 17.77
22.47 14.26 11.07 4.8 -1.6 -7.11 -10.25 -10.04 -6.43 -0.34
-17.52 -22.14 -33.47 -35.93 -36.82 -36.26 -34.66 -32.05 -28.42 -23.9
-4.56 -3.65 6.33 7.52 10.27 14.15 17.66 19.9 21.17 21.76
4.54 2.58 -4.8 -2.98 -0.87 0.84 2.17 2.74 2.46 1.41
-14.33 -11.72 -31.92 -33.27 -30.97 -24.08 -13.94 -2.85 7.56 16.56
-33.62 -39.68 -54.13 -53.43 -49.22 -42.29 -33.71 -24.52 -15.43 -7.07
-36.62 -34.96 -25.16 -25.35 -25.42 -27.02 -30.37 -34.08 -37.34 -40.45
38.88 37.61 44.81 39.82 33.78 26.71 18.58 10.3 2.85 -2.86
11.67 0.02 -18.64 -19.03 -16.69 -12.22 -6.6 -1.29 2.38 4.39
-5.69 -3.42 -12.32 -15.17 -18.11 -20.49 -21.51 -20.9 -19.34 -17.03
-45.73 -40.9 -17.45 -10.15 -2.88 2.25 4.18 3.38 1.48 -0.68
-56.4 -47.5 -37.05 -27.65 -19.16 -11.76 -5.18 0.86 5.74 8.5
-28.33 -27.93 -13.23 -10.8 -11.12 -14.09 -18.06 -21.76 -24.44 -25.44
-30.26 -23.22 -16.58 -7.5 -0.07 5.77 9.43 11.03 10.92 9.63
0.68 -3.07 -4.64 -14.22 -24.08 -32.43 -39.29 -44.96 -49.5 -52.92
31.14 32.46 15.73 15.58 14.75 12.63 8.66 2.75 -4.4 -11.66
-4.4 -6.2 0.38 -1.14 -1.61 -2.59 -4.45 -5.97 -6.11 -5.88
33.61 32.67 37.1 30.33 22 12.89 3.47 -6.38 -16.53 -26.14
21.48 29.49 7.3 6.81 4.53 0.5 -4.22 -8.74 -13.14 -17.78
24.51 19.92 4.31 2.21 -0.28 -1.87 -2.3 -1.62 0.62 4.64
25.11 30.1 38.12 44.77 51.39 56.9 60.62 61.32 57.91 50.69
5.28 9.7 21.78 28 32.78 34.66 34.05 32.38 30.06 27.16
-13.99 -17.95 -25.72 -18.62 -10.86 -4.67 -0.71 1.22 0.95 -1.25
34.61 30.75 16.79 11.82 9.76 10.75 14.64 20.83 27.87 33.87
38.57 38.92 34.13 29.59 23.83 16.83 9.73 4.45 2.27 3.36
-20.05 -20.57 -11.21 -9.04 -7.19 -7.38 -8.38 -8.27 -6.99 -5.77
9.64 7.98 0.19 -4.06 -7.89 -9.94 -10.8 -12.89 -16.9 -21.52
-10.59 0.54 -6.21 10.31 27.5 42.65 53.48 58.7 58.19 53.4
-5.06 -5.35 -2.29 -1.17 1.04 2.19 0.57 -3.6 -8.91 -14.48
-16.99 -15.71 -19.9 -17.97 -14.78 -10.45 -5.51 -0.24 5.07 10
-12.09 -10.52 -2.1 -0.63 0.41 0.36 -1.4 -4.06 -6.48 -8.02
8.94 5.74 -3.33 -9.16 -12.53 -14.06 -15.12 -16.08 -16.39 -15.27
6.54 7.34 20.25 22.16 26.61 32.46 37.24 39.2 38.11 35.49
7.35 4.11 -2.52 -4.71 -8.78 -13.72 -18.37 -21.98 -25.01 -27.27
19.14 18.24 -5.62 -4.03 -0.28 5.15 11.01 15.97 18.81 19.48
-27.99 -27.84 -29.49 -25.59 -20.32 -14.69 -9.51 -5.42 -3.23 -2.87
-3.76 -4.87 22.53 18.09 12.48 6.32 0.38 -4.34 -7.97 -10.55
55.62 45.31 36.79 26.39 17.33 8.85 0.3 -8.15 -15.92 -21.87
-9.29 -13.67 -19.08 -18.96 -16.91 -13.79 -9.58 -5.48 -3.7 -4.92
7.28 14.16 10.06 14.97 17.61 18.87 20.37 22.04 22.66 22.4
22.34 19.27 5.41 2.69 -0.48 -4.59 -9.21 -12.79 -14.15 -13.42
-1.99 -4.33 -16.74 -14.41 -10.7 -6.83 -3.69 -1.3 0.47 1.46
-34.36 -22.32 -8.34 5.53 18.06 26.61 30.66 31.05 28.22 23.68
50.41 48.99 52.07 46.43 39.73 32.33 24.47 16.49 8.44 0.7
41.42 38 52.77 49.32 44.41 37.86 30.41 23 16.31 11.32
-15.38 -17.24 -42.67 -39.57 -32.1 -21.29 -9.05 3.05 13.73 21.98
0.56 1.68 -5.17 -5.51 -7.18 -10.3 -12.72 -11.96 -8.69 -4.42
37.3 34.05 -0.87 -3.76 -5.44 -7.42 -9.85 -11.44 -11.69 -11
-55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
-6.54 -4.97 -4.4 -5.25 -7.05 -9.39 -12.36 -15.25 -16.33 -14.66
-16.48 -22.89 -27.77 -30.16 -30.31 -29.26 -28.91 -29.27 -28.82 -27.14
-22.07 -19.94 -18.36 -17.05 -14.94 -11.98 -9.2 -6.8 -4.61 -3.05
-3.81 -2.97 -0.4 3.97 9.25 13.79 16.39 16.76 15.13 10.63
-19.6 -13.07 -5.83 0.17 5.29 10.44 15.26 19.01 21.68 23.3
3.13 4.17 7.27 13.93 24.49 36.96 48.24 56.2 60.89 62.95
3 -3.08 -8.72 -13.23 -16.54 -18.29 -18.81 -18.2 -16.17 -13.39
31.53 21.96 10.81 -0.64 -10.46 -17.82 -23.66 -28.24 -30.43 -29.11
-1.43 1.66 3.38 3.23 1.29 -2.31 -6.89 -10.89 -11.71 -8.41
-18 -10.67 -3.03 4.75 11.2 14.16 13.6 11.19 7.93 3.54
3.54 0.92 -1.58 -4.24 -6.73 -9.3 -12.22 -14.94 -16.56 -17.43
26.27 19.59 11.85 4.65 -0.55 -4.53 -9.03 -13.91 -16.82 -17.42
32.28 37.15 38.02 35.03 28.93 19.89 8.43 -3.16 -12.53 -18.59
-18.19 -16.77 -15.05 -11.95 -7.11 -0.25 8.52 19.05 30.57 41.53
-12.15 -12.99 -12.77 -12.68 -14.04 -17.44 -22.67 -28.37 -32.99 -36.24
30.31 29.45 28.25 26.31 24.12 22.23 20.65 19.49 18.83 18.33
-16.74 -12.52 -9.74 -8.12 -6.6 -4.59 -2.19 0.5 2.81 4.31
-41.12 -36.67 -31.94 -27.43 -23 -18.49 -14.77 -11.45 -7.32 -1.55
-21.65 -18.09 -14.69 -11.22 -7.53 -4.15 -2.29 -2.38 -3.68 -5.08
3.95 0.25 -2.05 -2.16 -0.75 0.76 1.07 -0.42 -3.17 -6.27
10.06 11.15 11.6 11.3 11.43 12.9 15.1 17.43 19.92 23.26
36.69 34.82 33.3 32.4 31.46 30.2 28.75 27.45 26.42 25.98
-6.24 -2.93 -1.22 -1.03 -2.36 -5.26 -9.1 -13.48 -18.84 -25.86
38.86 35.88 29.47 19.13 5.92 -8.45 -22.38 -34.09 -41.69 -45.11
11.93 14.11 15.71 17.73 21.23 25.46 29.02 31.23 32.39 33.02
-12.81 -5.98 1.67 10.39 19.07 25.72 29.47 30.75 29.77 26.51
-5.3 -4.14 -2.31 0.13 1.7 1.3 -0.12 -0.32 1.17 2.54
8.37 4.21 -0.53 -4.48 -7.75 -10.83 -12.49 -11.39 -7.81 -4.19
-23.83 -18.53 -15.09 -13.65 -14.77 -18.38 -22.76 -25.94 -27.33 -26.95
-23.47 -19.05 -16.76 -15.66 -13.17 -7.85 -0.84 6.38 12.71 17.32
-16.23 -19.81 -22.94 -25.52 -27.57 -27.74 -25.36 -21.59 -18.12 -15.28
-6.26 -4.37 -0.59 2.58 4.72 6.76 8.69 9.71 9.66 9.17
2.41 4.66 6.22 7.15 6.6 3.94 -0.81 -7.11 -15.06 -24.93
-27.4 -25.42 -22.42 -19.3 -16.83 -13.9 -9.49 -4.39 -1.32 -1.45
1.01 5.39 9.5 12.74 13.91 12.89 10.22 5.87 -0.31 -8.05
-10.52 -6.54 -3.58 -1.67 -1.11 -1.98 -3.36 -4.23 -4.33 -4.78
30.02 40.97 46.63 47.04 42.53 33.67 21.77 8.95 -3.01 -13.41
-29.12 -21.39 -16.01 -13.24 -11.03 -7.24 -1.11 5.8 10.92 12.95
0.32 6.98 13.01 17.37 19.17 18.34 15.8 12.7 8.97 3.98
-16.08 -10.48 -5.38 -0.27 4.76 8.65 10.46 9.76 6.95 2.61
-15.61 -9.88 -4.04 1.47 6.57 11.66 17.29 23.11 27.33 28.92
-30.12 -31.13 -31.14 -29.25 -25.8 -22.68 -21.02 -19.84 -17.17 -13.23
-19.48 -20.22 -20.62 -20.91 -20.86 -19.3 -15.67 -10.54 -4.86 0.7
-29.74 -33.28 -37.27 -41.95 -47.04 -52.3 -56.89 -59.91 -60.65 -59.56
-3.44 -3.68 -4.46 -4.45 -3.27 -1.68 -0.73 0.21 2.14 4.51
-9.15 -8.5 -8.96 -10.86 -13.33 -15.05 -15.27 -13.78 -9.85 -3.34
-2.64 0.21 4.22 8.59 11.67 12.56 11.41 10.3 10.92 12.49
-30.07 -25.88 -20.13 -13.39 -7.28 -3.14 -1.7 -2.68 -5.27 -9.06
-14.73 -13.16 -11.55 -10.46 -10.5 -11.82 -14.07 -16.16 -17.06 -16.2
14.4 14.56 13.98 13.2 13.01 12.94 12.91 13.09 13.35 12.55
-27.93 -25.82 -22.88 -19.62 -16.76 -14.82 -13.87 -14.11 -15.98 -19.88
5.54 1.32 -2.62 -5.93 -8.44 -9.82 -10.09 -9.21 -8 -7.28
-0.75 -1.02 -0.88 -0.09 2.27 5.77 9.11 12.21 15.85 20.53
23.57 26.32 28.85 31.66 34.24 34.6 31.7 27.62 25.13 24.41
27.97 28.44 27.96 26.5 24.78 23.48 22.68 22.19 22.06 22.87
1.24 0.11 -1.81 -3.57 -4.48 -4.39 -3.37 -1.49 1.21 4.98
-2.59 -10.39 -16.11 -20 -22.49 -23.57 -22.6 -19.94 -16.37 -12.78
7.11 6.82 5.59 2.79 -1.89 -6.55 -9.81 -11.85 -13.73 -15.43
-41.19 -43.27 -45.1 -46.11 -45.15 -42.17 -38.63 -35.25 -31.59 -27.17
1.28 -1.13 -5.04 -9.22 -13.41 -17.8 -21.21 -22.15 -20.55 -17.26
52.09 51.74 48.8 44.16 40.07 37.98 36.72 34.67 31.54 27.48
27.38 28.18 27.4 25.28 22.91 21.18 19.64 16.58 10.91 3.56
-19.71 -21.71 -23.49 -24.98 -25.76 -26.01 -25.75 -24.89 -23.19 -21.61
-11.01 -8.14 -6.17 -5.49 -5.21 -4.81 -4.4 -5.19 -7.4 -10.24
46.86 40.93 35.54 31.01 27.37 24.71 22.24 18.53 13.25 7.47
12.26 17.11 21.6 25.6 29.51 33.24 35.59 35.54 33.25 29.65
-5.44 -5.44 -3.78 -0.39 3.05 5.18 6.34 7.48 8.76 10.32
-22.34 -23.27 -22.86 -22.16 -21.44 -19.88 -16.74 -11.53 -4.36 3.56
18.37 25.36 29.89 31.8 31.14 28.44 24.82 21.86 20.19 19.19
-3.51 -1.46 -0.19 -0.24 -1.69 -4.21 -7.16 -10.57 -14.71 -18.93
7.17 9.79 10.39 9.13 6.61 2.94 -2.28 -8.09 -12.6 -14.36
1.73 5.13 9.08 12.56 15.1 16.61 16.81 15.37 12.15 8.28
7.61 3.76 3.02 4.63 7.74 11.69 16.57 21.85 26.1 28.19
18.1 22.4 27.35 32.05 35.68 38.02 39.19 38.77 35.94 29.9
-11.16 -15.55 -17.87 -18.74 -18.45 -17.2 -15.29 -12.13 -7.59 -3.14
-19.43 -25.75 -28.15 -27.62 -25.61 -22.96 -20.71 -19.93 -20.48 -20.79
-12.29 -11.61 -11.17 -10.38 -8.69 -6.88 -5.91 -5.45 -4.13 -0.82
-3.69 -3.17 -4.17 -6.06 -7.86 -8.75 -8.95 -9.4 -10.46 -12.08
-16.12 -17.43 -16.16 -12.42 -6.18 1.99 11.29 20.47 28.55 34.63
-14.89 -15.35 -15.57 -15.72 -16.34 -17.34 -17.89 -17.24 -15.67 -13.5
-22.32 -24.15 -26.4 -27.72 -27.72 -26.73 -25.29 -22.72 -19.22 -15.03
0.38 4.39 9.43 15.73 22.58 28.3 32.07 33.93 33.95 32.25
-27.31 -26.3 -24.95 -23.86 -22.72 -21.22 -19.32 -17.37 -14.84 -11.08
12.75 20.55 27.93 34.17 39.07 42.09 42.03 38.26 31.47 23.72
11.86 13.24 14.14 13.87 12.48 10.1 7.23 3.98 1.12 -1.21
4.89 5.42 5.97 6.4 6.95 7.79 9.09 10.39 10.99 10.51
1.53 9.3 16.42 22.3 25.98 26.64 24.26 20.46 16.7 13.27
-25.91 -30.16 -35.43 -40.34 -43.27 -43.86 -42.75 -40.18 -35.85 -29.55
13.03 11.7 9.52 6.83 3.72 0.16 -4.28 -9.03 -13.3 -16.72
42.39 42.69 41.14 37.15 31.08 23.75 16 7.79 -1.13 -10.3
6.43 7.96 9.73 11.23 12.15 12.97 13.85 13.79 12.08 9.73
22.06 27.27 31.48 33.35 31.84 26.27 17.2 6.48 -3.55 -11.73
-22.93 -20.57 -18.21 -16.18 -14.09 -11.39 -7.97 -4.13 -0.89 0.71
13.67 22.78 29.65 33.55 34.22 32.21 28.45 23.71 17.85 10.79
-46.6 -52.57 -56.1 -57.35 -56.58 -53.41 -47.33 -38.48 -28.32 -18.08
4.17 3.23 2.05 0.24 -2.23 -5.27 -8.78 -12.85 -17.1 -20.97
37.14 33.57 27.36 18.81 8.94 -0.69 -9.41 -17.94 -25.82 -31.03
18.4 17.21 16.56 15.04 13.05 11.74 11.54 12.48 15.18 20.32
-14.93 -14.04 -14.03 -15.19 -17.21 -19.65 -21.55 -22.29 -22.24 -21.75
-11.56 -18.91 -23.47 -25.5 -25.97 -25.38 -23.49 -19.92 -15.3 -10.65
13.85 7.09 0.97 -3.73 -6.79 -7.94 -6.79 -3.34 1.79 8.09
-9.69 -8.63 -7.74 -6.4 -4.15 -0.67 3.72 8.21 12.23 16.04
-16.45 -22.18 -27.18 -30.2 -31.02 -30.03 -27.76 -24.72 -21.33 -18.03
-1.02 -2.75 -5.13 -7.84 -10.76 -12.96 -13.64 -12.66 -10.62 -8.76
-33.24 -36.45 -38.09 -37.74 -35.28 -31.35 -25.94 -19.34 -12.4 -6.38
-19.45 -27.7 -34.23 -38.35 -40.02 -39.19 -35.19 -27.59 -17.52 -6.87
3.82 0.45 -2.18 -3.28 -2.51 -0.5 2.72 6.64 10.48 13.4
18.32 10.09 0.44 -10.41 -20.93 -28.7 -33.32 -35.7 -36.41 -35.36
-2.07 -6.88 -8.25 -6.25 -1.98 3.28 8.84 13.92 17.68 19.81
3.86 1.36 -1.22 -3.82 -6.04 -7.76 -8.2 -6.77 -3.72 0.32
10.13 13.58 18.23 24.22 31.26 38.39 44.58 49.08 51.26 51.86
-19.9 -23.72 -25.92 -26.19 -24.49 -20.84 -15.34 -8.57 -1.9 3.63
-20.4 -23.12 -23.81 -22.55 -19.68 -15.86 -11.81 -7.85 -3.69 0.16
-3.57 -4.71 -4.52 -2.97 -0.58 2.4 5.45 7.66 8.69 9.71
-17.73 -11.76 -5.3 1.34 7.09 11.48 14.89 18.03 21.06 22.88
-13.6 -9.72 -5.48 -2.1 -0.19 0.75 1.85 3.56 5.71 7.95
-25.59 -23.29 -20 -16.5 -13.88 -12.53 -12.55 -13.69 -15.64 -17.95
16.97 11.99 7.16 2.8 -0.41 -2.21 -2.94 -3.54 -4.97 -7.73
-13.09 -15.03 -16.03 -15.93 -14.31 -10.83 -5.59 -0.1 3.7 5.27
14.21 13.34 13.23 14.39 16.17 18.24 20.5 22.62 23.31 21.14
22.01 30.2 34.73 35.76 33.72 29.26 22.77 13.78 2.2 -10.45
-8.86 -13.22 -16.94 -20.45 -24.51 -28.65 -32.15 -35.05 -37.9 -39.57
-31.49 -31.1 -30.42 -29.31 -28.3 -27.77 -27.27 -26.5 -25.82 -25.41
19.51 18.4 16.7 14.98 13.81 13.2 12.89 12.26 11.19 9.5
3.09 -0.3 -2.36 -2.91 -2.41 -1.55 -1.15 -0.99 -0.22 0.81
60.71 62.58 62.27 60.98 59.46 57.47 52.77 43.96 32.61 21.26
20.42 19.83 20.29 20.95 20.69 19.32 17.32 14.59 10.69 5.35
14.69 23.73 33.37 42.68 50.34 54.99 55.9 53.69 49 41.5
19.86 24.23 27.85 30.81 32.99 34.24 33.87 31.27 26.28 18.93
10.19 10.74 10.81 9.9 7.62 4.47 1.29 -1.82 -5.94 -11.49
17.36 15.82 14.5 13.37 12.26 11.71 12.83 16.05 20.7 25.58
-16.08 -7.81 -1.82 1.53 2.51 1.99 0.99 -0.05 -0.96 -1.58
-8.74 -8.18 -9.04 -10.86 -13.28 -15.5 -16.68 -16.4 -14.68 -11.51
-29.08 -26.5 -23.52 -21.08 -19.24 -17.35 -14.99 -12.72 -11.14 -10.06
32.5 37.18 39.23 38.9 36.63 33.4 30.52 29.02 29.21 30.27
3.93 -1.95 -8.51 -14.88 -20.99 -25.52 -27.43 -26.99 -25.15 -22.06
-2.63 0.45 2.66 4.06 3.96 2.72 1.71 1.43 0.67 -1.55
-0.2 -3.74 -7.84 -11.59 -14.14 -15.25 -14.91 -13.29 -10.96 -8.97
34.21 33.78 33.37 33.53 33.6 32.63 30.31 26.98 23.61 20.43
-7.2 -7.55 -7.31 -5.78 -3.72 -1.8 -0.24 1.54 4.36 8
20.74 22.02 21.77 20.29 17.36 13.28 9.29 5.76 2.48 -0.26
-8.59 -6 -4.44 -3.49 -3.6 -5.89 -10.53 -16.33 -21.45 -24.81
24.08 20.71 15.01 8.05 0.4 -7.31 -14.84 -22.39 -29.48 -34.35
4.84 6.78 8.67 10.81 13.88 18.53 24.15 28.34 28.5 24.79
-21.58 -15.99 -9.53 -4.06 -1.41 -2.29 -4.82 -7.68 -11.05 -15.47
49.41 44.76 39.67 35.3 33.03 32.9 34.03 35.73 38.29 41.68
4.78 6.44 8.29 10.01 11.2 11.55 10.71 7.64 1.33 -7.62
-17.51 -14.99 -10.89 -5.73 0.45 7.48 13.96 17.5 17.21 14.48
-25.45 -19.93 -14.09 -8.46 -2.5 3.46 7.96 9.28 7.73 5.32
-25.55 -23.78 -20.69 -16.54 -12.24 -8.24 -4.62 -1.67 -0.47 -1.67
-5.31 -0.03 4.69 8.2 10.17 10.7 9.7 7.17 3.04 -2.5
-16.74 -21.03 -24.89 -27.05 -26.45 -23.96 -20.88 -17.21 -12.38 -6.93
-14.51 -19.93 -25.25 -31.31 -38.1 -44.51 -48.32 -47.89 -43.6 -36.62
-29.04 -37.95 -45.82 -51.78 -57.47 -63.05 -65.63 -62.78 -55.16 -44.24
-13.97 -15.34 -16.83 -16.91 -14.93 -10.64 -4.35 2.33 7.12 8.16
42.96 45.6 45.28 43.28 40.95 38.83 37.2 35.79 33.86 30.9
16.07 13.77 12 11.79 12.7 13.41 12.97 11.11 7.85 4.07
-39.73 -35.29 -31.21 -26.86 -21.43 -14.86 -8.39 -3.64 -1.71 -1.98
19.54 23.39 25.64 27.15 27.5 26.19 23.27 18.86 13.36 7.22
38.53 43.03 44.86 44.51 42.52 39.06 34.42 29.42 24.9 21.62
30.34 32.46 31.94 29.15 24.89 19.97 15.45 12.44 11.85 13.96
-5.43 4.94 14.9 24 31.3 35.7 36.57 35.09 33.33 32.01
15.58 12.09 7.11 1.38 -4 -8.56 -12.15 -14.98 -16.97 -17.19
6.21 11.43 14.37 15.23 14.88 14.25 14.17 14.99 17.04 19.58
-19.25 -15.28 -12.95 -12.94 -13.57 -12.87 -10.26 -6.47 -2.2 2.05
22.14 22.97 24.7 26.33 25.97 21.32 12.39 1.88 -6.5 -10.4
0.28 -0.35 -1.25 -3.17 -6.23 -10.33 -16.33 -24.21 -32.16 -37.8
23.72 28.22 29.41 26.52 19.72 10.77 2.72 -2.39 -3.78 -1.46
0.05 6.49 12.98 18.8 22.1 22.29 20.76 19.76 20.04 20.51
-43.92 -47.24 -48.79 -47.18 -42.37 -35.29 -26.89 -17.58 -8.29 -0.7
-6.41 -7.26 -4.8 0.69 8.24 16.5 24.49 31.66 37.22 40.19
5.49 6.42 7.08 6.55 3.99 -0.8 -7.39 -14.16 -19.7 -23.83
-13.37 -8.28 -3.01 0.79 2.16 1.21 -1.83 -6.77 -13.06 -20.16
-3.45 -7.08 -11.02 -14.69 -17.87 -20.46 -21.77 -21.52 -20.35 -19.25
8.76 7.11 4.1 0.08 -4.69 -9.78 -15.26 -21.38 -27.51 -32.42
-24.61 -22.62 -19.48 -14.76 -8.75 -2.74 1.73 4.01 3.74 1.16
7.3 3.84 -1.04 -6.76 -12.67 -18.33 -23.81 -28.88 -32.88 -34.77
-55.31 -55.74 -53.84 -50 -45.26 -40.53 -35.82 -30.79 -25.24 -19.56
-18.53 -25.53 -32.36 -37.06 -37.76 -35.32 -32.64 -31.26 -29.23 -24.36
-6.23 -7.29 -8.71 -9.7 -9.48 -8.45 -7.99 -8.86 -10.26 -10.75
-33.69 -38.03 -38.53 -35.3 -28.74 -19.84 -9.72 0.55 10.36 19.25
-22.5 -26.09 -27.64 -26.71 -23.06 -16.18 -6.77 2.97 9.74 11.87
9.28 12.7 13.45 11.7 8.67 5.5 2.91 0.97 -0.46 -1.81
41.07 30.5 20.37 11.56 4.23 -1.63 -5.2 -5.53 -2.74 2.54
24.01 20.64 16.97 13.29 9.77 6.16 1.2 -6.08 -14.79 -22.92
-4.26 -6.95 -8.73 -8.98 -7.46 -5.05 -2.88 -1.94 -3.03 -6.31
38.25 41.63 44.39 46.26 47.11 47.03 45.5 41.6 34.78 25.59
7.48 13.7 20.18 25.62 29.83 32.16 31.85 29.03 25.1 21.3
-5.08 -4.53 -3.68 -2.08 0.6 4.11 7.85 11.55 14.35 14.94
-24.42 -24.99 -24.29 -23.63 -23.66 -24.19 -24.66 -23.87 -20.58 -15.59
46.59 39.03 29.92 18.45 5.75 -6.08 -14.89 -19.07 -17.14 -9.65
-19.65 -23.94 -26.09 -25.19 -21.54 -16.52 -10.8 -4.41 2.71 9.32
13.79 16.3 17.56 17.74 17.14 16.61 16.57 16.75 16.15 14.16
-8.91 -9.53 -10.28 -10.47 -9.13 -5.81 -1.41 3.76 10.46 18.51
-12.21 -7.88 -3.4 0.71 4.78 8.54 11.26 13.13 14.4 15.71
33.09 31.33 29.39 27 24.96 23.64 22.25 20.16 17.38 13.98
-28.64 -29.48 -29.91 -28.9 -25.53 -19.88 -12.75 -5.09 2.53 9.62
19.59 19.97 19.29 16.03 9.88 1.39 -8.66 -18.18 -24.4 -26.03
-2.97 -2.09 -0.56 -0.23 -1.62 -3.2 -3.28 -1.11 2.51 6.67
-12 -12.11 -10.78 -7.91 -3.77 0.64 4.41 6.99 8.19 7.97
-24.29 -22.95 -19.16 -14.48 -9.96 -6.08 -2.76 0.5 3.74 6.54
-7.2 -9.04 -10.31 -11.55 -12.82 -13.76 -14.14 -13.61 -11.69 -8.97
21.81 20.45 17.41 12.69 6.55 -0.47 -7.53 -13.94 -19.94 -25.94
-10.79 -5.95 1.4 9.85 16.83 20.9 22.96 23.98 23.37 20.9
1.61 1.82 3.08 5.29 7.14 7.28 5.29 1.7 -2.08 -5.27
18.87 13.89 8.5 3.04 -1.92 -6.6 -11.13 -14.15 -14.71 -14.09
-5.56 -9.16 -9.68 -7.65 -4.45 -0.88 3.49 8.99 14.9 20.48
8.81 9.21 12.99 20.15 29.91 40.97 51.99 61.89 69.6 74.13
27.46 30.49 30.91 27.34 19.6 9.35 -1.28 -10.53 -16.81 -18.73
0.78 7.2 14.2 20.29 23.9 23.33 18.26 10.12 1.87 -5.81
-8.66 -4.17 1.99 7.62 11.46 13.98 15.32 15.41 13.68 10.81
-55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55
90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
-11.23 -6.85 -1.29 5.42 12.13 17.81 22.42 26.39 29.18 30.31
-25.17 -23.79 -21.58 -17.6 -12.31 -6.72 -0.76 5.64 12.12 17.95
-2.85 -3.7 -5.09 -6.13 -5.88 -3.62 0.08 4.03 7.9 11.96
2.46 -8.25 -19.31 -28.87 -35.62 -38.58 -37.58 -34.13 -30.03 -25.35
23.27 21.38 17.82 12.81 6.59 -0.23 -5.62 -7.27 -4.29 1.29
62.03 57.2 49.03 39.22 28.91 18.17 7.39 -2.48 -10.44 -16.15
-11.65 -12.41 -15.22 -18.9 -21.76 -22.87 -22.2 -20.15 -16.71 -12.28
-24.71 -18.29 -12.13 -9.29 -10.23 -11.96 -11.77 -10.55 -11.17 -13.98
-3.1 1.14 3.26 4.37 5.91 8.29 10.8 12.72 14.44 16.56
-2.16 -8.4 -14.33 -19.45 -22.43 -22.14 -20.28 -19.23 -18.51 -16.24
-19.05 -22.65 -27.71 -33.01 -36.57 -36.74 -33.91 -30.8 -28.81 -26.36
-18.4 -21.3 -24.72 -27.09 -27.64 -25.78 -20.95 -13.49 -4.43 4.86
-21.9 -22.73 -21.27 -17.78 -12.94 -6.43 1.55 9.31 15.17 18.7
50.74 57.46 61.08 59.57 52.12 40.68 28.97 18.69 9.39 0.64
-39.15 -42.72 -46.81 -50.39 -52.65 -52.82 -50.46 -44.98 -36.58 -26.32
18.13 19.83 24.09 29.06 31.95 33.02 34.24 35.86 35.53 31.67
3.87 0.75 -5.13 -12.39 -19.09 -23.58 -25.8 -26.34 -24.83 -21.06
4.23 7.25 6.62 3.75 0.64 -1.41 -1.81 -1.33 -1.58 -2.42
-6.95 -10.56 -16.7 -24.56 -32.63 -39.43 -43.81 -45.3 -43.68 -38.71
-9.84 -14.98 -22.01 -29.58 -35.8 -39.7 -40.81 -39.09 -34.91 -29.92
27 29.82 30.08 28 26.04 25.65 25.95 25.41 23.93 21.59
26.4 27.18 27.46 26.75 25.06 22.85 20.84 19.32 17.75 15.86
-33.31 -38.73 -41.56 -42.81 -42.75 -40.51 -36.02 -30.38 -23.82 -16.48
-45.67 -45.45 -45.61 -45.26 -42.55 -37.25 -30.76 -23.81 -15.91 -7.48
33.07 32.25 29.62 24.53 18.16 12.31 8.07 5.79 5.6 7.13
20.7 13.14 5.1 -1.86 -6.75 -9.36 -10.31 -10.19 -9.02 -7.67
1.52 -2.7 -8.82 -15.12 -20.62 -25.22 -28.8 -30.13 -27.75 -22.46
-2.44 -3.12 -6.03 -11.27 -18.53 -26.19 -32.81 -37.79 -41.01 -42.3
-25.16 -22.56 -19.74 -16.35 -11.63 -5.64 -0.18 3.51 5.43 6.2
19.64 20.07 19.34 17.76 15.5 12.49 9.84 8.59 8.98 9.47
-13.38 -13.55 -16.04 -19.73 -23.2 -26.41 -29.42 -31.31 -31.45 -30.36
8.46 6.94 3.84 -1.25 -8.04 -15.81 -24.08 -32.01 -38.05 -41.56
-36.09 -48.4 -61 -72.03 -79.81 -84.29 -86.43 -86.18 -83.38 -78.72
-3.73 -6.81 -10.86 -16.21 -21.98 -26.32 -28.61 -29.82 -31.53 -33.92
-16.88 -26.82 -37.3 -47.6 -57.11 -65.35 -70.7 -71.63 -67.99 -61.05
-6.84 -10.67 -15.55 -20.75 -25.89 -30.39 -34.17 -37.23 -38.58 -37.75
-21.93 -28.41 -32.66 -33.9 -31.55 -25.74 -17.24 -7.52 1.79 8.82
12.27 9.79 6.38 2.31 -2.49 -7.73 -12.25 -14.84 -15.23 -15.11
-1.88 -6.89 -10.06 -11.55 -11.99 -11.8 -11.05 -9.54 -7.29 -4.54
-3.4 -11.51 -21.28 -30.93 -38.27 -41.43 -40.32 -36.27 -30.79 -24.91
28.74 27.45 24.65 19.62 12.94 5.42 -2.35 -9.17 -12.94 -12.34
-9.53 -7.12 -6.65 -8.57 -11.53 -13.41 -13.7 -12.82 -11.06 -8.57
6.19 11.87 17.45 22.15 25.09 25.79 24 20.71 17.54 15.67
-56.9 -51.58 -42.14 -29.31 -15.48 -2.47 8.9 17.65 22.71 23.3
5.87 5.38 3.76 2.15 0.99 0.44 0.7 1.88 3.32 4.31
4.41 10.91 15.4 19.52 24.82 30.57 33.95 33.03 28.36 22.34
12.92 11.53 9.32 7.37 5.55 3.91 2.96 3.09 3.9 4.81
-13.73 -19.49 -26.16 -32.35 -35.99 -36.22 -33.64 -29.27 -24.52 -20.66
-14.2 -12.96 -14.07 -16.7 -18.19 -17.48 -16.42 -16.14 -15.22 -12.09
9.9 6 1.9 -2.19 -6.59 -11.97 -17.9 -23.45 -27.47 -29.65
-25.68 -33.18 -41.18 -48.51 -54.5 -58.54 -59.29 -55.43 -48.2 -40.91
-7.1 -7.73 -9.59 -12.43 -14.87 -16.34 -16.89 -16.65 -15.16 -12.02
25.34 28.83 29.97 28.96 26.83 24.05 20.44 16.21 11.38 5.92
23.81 22.86 22.34 22.67 23.06 22.55 21.59 21.26 22.36 24.79
25.49 29.32 32.23 32.75 31.82 30.65 28.89 25.73 21.33 16.1
9.47 13.4 15.35 14.66 11.78 7.95 4.33 0.77 -3.3 -8.11
-9.13 -5.51 -2.55 -0.52 0.55 1.17 1.22 0.13 -2.29 -6.1
-15.39 -11.54 -3.68 6.83 18.12 28.57 36.11 39.25 37.16 28.87
-22.68 -19.32 -17.19 -15.63 -13.63 -11.06 -8.58 -6.76 -5.67 -5.53
-13.33 -9.61 -6.51 -3.48 -0.73 0.11 -2.25 -6.58 -10.93 -14.24
22.61 17.88 14.92 14.64 16.01 17.66 18.31 16.98 12.71 5.77
-3.23 -7.86 -9.81 -10.12 -9.7 -8.98 -7.47 -4.33 0.89 7.74
-21.24 -21.77 -21.95 -21.07 -19.2 -16.37 -13.4 -11.51 -10.67 -9.69
-12.1 -12.78 -12.9 -12.36 -9.51 -3.41 4.9 13.3 20.33 24.87
2.74 0.25 0.42 2.89 6.3 9.51 11.79 12.77 12.01 9.34
25.44 20.51 15.33 10.81 7.39 5.21 4.15 3.92 4.42 6.45
12.69 16.29 21.35 28.39 37.55 47.78 57.29 64.95 70.92 75.09
10.03 14.34 17.14 19.07 19.78 18.78 16.35 12.42 6.56 -1.05
17.51 14.7 12 10.79 11.08 11.89 13.22 15.11 16.87 17.95
-21.96 -22.07 -18.46 -12.1 -4.93 2.03 9.33 17.37 24.72 30.99
-14.15 -14.21 -15.44 -16.26 -15.26 -13.27 -11.37 -9.74 -7.72 -5.18
4.9 1.8 -1.95 -6.64 -11.84 -17.4 -22.77 -26.2 -27.07 -27.35
27.58 24.03 18.08 10.21 0.4 -11.05 -23 -32.96 -38.47 -38.51
20.58 8.93 -3.05 -13.55 -21.6 -27.22 -31.15 -34.01 -36.08 -37.1
-0.18 1.22 0.64 -2.6 -8.61 -15.61 -21.84 -27.09 -31.45 -35.49
-20.67 -20.9 -21.38 -20.58 -17.35 -12.24 -6.94 -2.31 2.42 8
4.55 10.82 16.61 20.83 23.12 23.24 21.85 19.65 16.7 12.74
-14.96 -19.31 -23.98 -27.56 -30.28 -33 -35.5 -37.26 -37.85 -37.63
38.13 39.14 38.08 35.56 31.38 25.91 19.57 13.13 6.88 1.71
-10.83 -7.61 -4.21 -1.26 0.21 -0.42 -2.06 -3.8 -6.34 -10.06
-10.59 -5.65 -1.11 1.39 1.48 0.62 -0.2 -1.13 -1.97 -2.22
29.41 26.48 23.79 20.53 16.27 10.69 3.56 -4.81 -12.76 -18.55
-6.38 -1.6 2.62 6.21 8.49 8.63 7.39 7.15 8.75 11.06
16.94 12.42 10.87 12.29 15.8 20.56 26.33 32.79 38.88 44.45
-3.36 -5.96 -8.31 -9.42 -9.3 -8.26 -5.72 -1.01 5.06 11.15
8.28 3.74 -2.64 -9.77 -15.84 -19.19 -18.36 -14.27 -9.23 -4.31
9.96 6.9 3.78 -0.23 -4.88 -8.75 -10.75 -11.27 -11.19 -11.81
-22.1 -14.66 -7.99 -2.15 3.71 10.18 16.04 19.97 21.98 23.42
-19.12 -19.96 -18.6 -15.13 -10.38 -5.5 -0.99 2.64 4.69 4.96
-18.72 -24.8 -27.49 -26.55 -23.09 -18.1 -12.31 -6.21 -0.26 5.33
8.33 8.76 10.33 11.93 12.11 10 6.07 1.05 -4.76 -11.26
-17.5 -20.43 -20.29 -18.32 -16.5 -15.33 -14.6 -15.11 -17.25 -19.8
0.48 -0.57 -1.59 -2.81 -4.16 -5.48 -7.81 -11.78 -16.64 -20.66
3.41 -2.8 -6.89 -8.96 -9.9 -10.34 -9.52 -5.83 1 9.34
-8.34 0.75 8.8 15.72 21.79 26.76 29.92 30.47 28.08 23.28
-24.3 -27.7 -31.21 -33.7 -33.15 -28.64 -21.15 -11.96 -2.49 6.27
-32.09 -29.21 -23.29 -13.82 -1.11 12.94 26.51 39.04 50.45 59.88
27.11 32.89 35.58 35.83 35.02 33.41 30.83 27.36 23.3 18.45
-20.41 -16.96 -11.35 -5.56 -0.59 4.08 9.04 13.92 18.37 22.85
-6.33 -1.81 3.16 9.06 15.44 20.41 22 20.36 17.78 15.31
14.48 19.65 22.29 21.67 17.58 11.26 4.83 -0.61 -4.82 -8.15
19.98 23.38 24.99 24.22 21.84 19.23 16.58 12.77 7.96 3.95
-14.91 -12.16 -10.15 -9.2 -8.77 -8.07 -7.15 -6.47 -5.67 -4.24
-7.03 -4.85 -1.8 1.41 4.06 5.9 6.72 6.34 5.21 3.99
-2.32 -0.39 -0.44 -2.07 -4.83 -7.82 -10.05 -11.09 -11.12 -10.2
3.35 12.91 22 30.01 35.66 38.55 39.57 38.53 34.3 27.16
15.29 16.47 17.82 20.36 24.36 29.19 34.51 40.49 47.8 56.01
-31.86 -25.69 -17.52 -9.06 -2.45 0.89 1.61 1.43 1.5 1.93
20.01 17.7 12.8 6.06 -0.95 -6.57 -9.47 -9.51 -7.55 -4.73
5.31 11.7 19 25.53 29.98 32.4 32.65 30.54 26.73 22.61
51.63 51.52 51.26 50.11 46.81 41.11 33.69 25.64 17.1 8.41
7.51 10.37 12.45 13.46 12.87 10.34 6.39 2.24 -1.53 -5.63
2.95 3.77 3.01 0.75 -2.96 -7.85 -12.51 -15.86 -17.22 -16.66
12.22 15.89 18.91 19.85 18.5 15.02 10.37 5.29 -0.08 -5.05
22.43 19.15 13.34 5.63 -2.84 -11.04 -18.13 -23.71 -27.01 -27.35
9.54 10.3 10.36 10.18 9.86 9.23 8.24 6.36 2.53 -3.18
-20.39 -22.08 -22.72 -22.66 -22.51 -21.79 -19.4 -15.14 -9.56 -3.28
-11.02 -14.18 -16.98 -19.72 -22.58 -25.33 -27.77 -29.36 -29.18 -27.11
5.53 5.21 4.44 2.33 -1.95 -8.25 -15.91 -23.5 -29.98 -33.64
15.74 7.49 -2.34 -12.23 -20.89 -27.75 -33.41 -38.29 -41.91 -42.88
-21.92 -31.08 -38.18 -43.44 -46.72 -47.9 -46.24 -41.29 -33.46 -24.27
-38.78 -36.09 -33.54 -31.87 -30.49 -28.1 -24.42 -19.97 -15.72 -11.6
-24.64 -23.4 -22.41 -22.85 -24.93 -29.16 -35.52 -42.44 -47.74 -51.13
6.97 3.72 -0.09 -4.63 -9.77 -13.96 -15.79 -15 -12.47 -8.54
0.58 -1.56 -5.24 -9.62 -13.4 -15.25 -14.76 -12.44 -8.53 -2.4
11.41 2.77 -5.56 -14.17 -21.77 -26.18 -26.14 -21.96 -14.89 -6.19
-1.1 -8.11 -15.04 -21.73 -27.97 -33.14 -36.86 -38.99 -39.15 -37.25
30.71 17.78 4.28 -8.84 -21.08 -31.28 -38.07 -41.16 -40.88 -38.09
9.52 -0.6 -10.06 -18.56 -26.15 -32.96 -38.28 -41.09 -41.7 -40.06
-17.45 -23.3 -28.89 -33.89 -36.79 -35.96 -31.02 -23.64 -15.59 -7.62
29.6 32.05 32.33 30.53 26.78 20.87 12.15 0.72 -12.32 -25.05
-1.83 -1.87 -1.58 -0.09 2.87 5.61 5.99 3.4 -0.88 -5.62
-7.48 -2.57 3.24 10.06 16.61 21.19 22.94 21.86 18.26 12.68
-8.55 -6.24 -4.15 -2.96 -2.2 -1.87 -2.07 -2.52 -3.29 -4.38
31.96 35.31 40.74 45.75 46.9 43.5 37.93 32.24 26.98 22.06
-16.93 -9.77 -2.11 3.8 7.23 8.57 8.61 7.38 5.39 3.16
-4.69 -7.88 -10.35 -11.25 -10.37 -8.38 -5.63 -1.26 5.63 14.09
-7.49 -6.18 -5.11 -4.7 -4.27 -3.08 -1.55 -0.5 0.04 0.2
17.33 13.91 10.81 8.55 7.19 6.46 6.02 5.29 4.04 2.54
11.34 13.39 13.83 12.86 11.44 11.19 12.66 15.1 17.82 20.07
-1.38 -0.55 2.06 6.31 12.59 20.43 29.12 38.1 47.09 55.21
-27.05 -28.89 -30.34 -30.82 -30.22 -29.03 -27.17 -24.32 -20.43 -16.36
-35.27 -32.16 -26.15 -18.13 -9.03 0.61 10.08 19.08 27.51 35.18
20.38 18.65 20.24 23.05 25.07 25.61 25.64 26.88 30.38 35.38
-19.79 -22.02 -21.27 -17.97 -13.66 -9.75 -6.93 -5.35 -5.01 -5.89
44.68 45.71 43.7 38.74 31.16 21.72 11.15 0.19 -10.26 -19.65
-17.14 -25.27 -30.84 -33.44 -32.9 -29.78 -25.54 -20.74 -15.1 -8.61
10.94 6.48 0.68 -6.4 -13.95 -21.38 -27.61 -31.24 -31.02 -26.82
3.82 3.74 4.31 4.43 3.86 3.24 2.79 1.9 0.19 -1.51
-4.49 -7.07 -8.36 -9.2 -10.85 -12.63 -12.82 -11.05 -7.97 -4.74
-8.97 -15.41 -21.2 -25.89 -28.72 -28.88 -26.82 -24.26 -22.1 -19.57
-1.89 2.87 7.45 10.63 11.04 8.78 5.08 0.95 -3.03 -5.91
-26.15 -10.97 7.08 24.75 39.71 51.8 60.07 63.58 62.18 56.43
-30.92 -16.84 -4.41 5.33 12.91 18.5 20.96 19.9 15.9 10.2
5.77 1.28 -4.26 -9.43 -12.27 -12.17 -11.47 -12.5 -15.03 -16.9
27.08 23.46 20.13 16.46 12.43 9.64 9.26 11 14.11 18.57
1.08 -0.44 -0.78 -0.57 0.17 1.65 3.53 5.13 6.58 8.14
-3.65 -5.62 -7.04 -7.68 -7.51 -6.28 -3.62 0.32 4.63 9.17
1.07 -4.49 -9.25 -13.07 -15.61 -16.61 -15.78 -13.19 -8.94 -3.32
20.04 20.12 22.3 25.87 29.78 34.06 39.05 43.35 44.57 42.51
18.02 23.12 28.76 34.13 37.92 38.87 36.44 31.29 23.68 13.28
30.58 28.01 22.8 13.77 1.48 -11.63 -23.34 -32.04 -36.47 -36.58
-14.57 -9.47 -3.31 2.52 7.61 11.78 14.74 16.2 16.4 15.35
21.41 21.61 20.47 18.17 13.93 7.54 -0.8 -10.87 -22.47 -34.46
5.62 8.04 8.93 8.42 7.31 6.79 6.63 5.93 5.11 5.19
-9.85 -6.79 -4.43 -5.08 -8.67 -12.84 -15.92 -18.15 -20.78 -24.14
-40.97 -42.47 -42.81 -41.93 -40.27 -38.77 -37.61 -36.65 -35.97 -35.6
3.38 9.51 16.01 22.72 28.39 31.83 33.02 33.15 33.03 31.99
19.85 18.47 17.91 18.44 19.66 21.85 24.72 26.98 27.11 24.36
4.36 7.73 10.31 12.19 12.52 10.82 7.07 2.74 -0.81 -3.43
40.03 36.99 31.93 26.13 20.89 17.25 15.34 15.27 16.56 18.67
-26.72 -27.73 -26.08 -21.59 -15.06 -7.78 -1.16 4.14 8.17 11.37
-27.78 -35.4 -41.75 -45.73 -46.38 -43.53 -37.47 -28.83 -18.83 -8.63
-19.15 -21.07 -24.95 -29.76 -34.59 -39.43 -44.38 -48.92 -52.31 -54.29
-35.93 -38.25 -39.13 -37.64 -33.83 -29.03 -23.94 -18.68 -13.25 -8.45
-3.29 -9.17 -15.81 -21.96 -26.44 -28.56 -28.48 -26.38 -22.14 -16.3
-33.85 -31.14 -28.71 -27.44 -26.3 -24.32 -21.68 -19.55 -18.96 -19.82
-15.02 -12.25 -10.21 -7.27 -3.3 -0.02 1.61 1.73 0.62 -2.22
-17.1 -9.33 -2.02 4.78 10.26 13.39 14.41 13.23 9.05 1.62
-10.22 -9.67 -10.43 -12.84 -16.11 -18.74 -19.82 -19.6 -18.58 -17.29
26.62 31.12 31.83 28.91 22.43 12.21 -0.73 -13.93 -25.24 -33.85
10.62 9.41 10.87 15.59 22.12 28.11 31.86 33.25 32.95 30.69
-3.07 -3.8 -3.25 -1.37 1.28 4.25 7.36 10.42 12.75 14.29
10.28 19.91 29.91 38.75 45.7 50.38 51.96 50.05 45.22 38.59
-28.45 -31.19 -31.96 -31.33 -29.29 -26.14 -21.91 -16.68 -10.6 -4.57
-10.45 -13.63 -14.9 -14.42 -12.03 -7.67 -1.96 4.47 10.52 14.5
15.34 5.3 -3.3 -9.64 -14.33 -18.97 -23.25 -25.4 -25.95 -26.63
17.64 13.48 8.51 3.94 1.23 0.77 1.95 4.27 7.29 10.43
13.19 10.4 7.98 5.66 3.03 0.32 -2.09 -4.29 -7.1 -10.76
-10.55 -6.63 -3.89 -1.8 0.02 2.12 4.2 5.72 6.08 5.21
0.64 10.42 17.94 22.85 25.82 27.99 30.6 33.42 34.94 33.24
13.05 11.84 6.12 -1.7 -10.12 -18.81 -27.3 -34.35 -39.22 -41.66
10.69 5.53 -0.39 -5.35 -7.99 -8.96 -9.84 -12.05 -15.34 -18.16
25.85 30.46 32.69 33.69 33.81 32.77 30.95 28.74 25.64 21.48
17.51 19.42 20.34 19.27 16.41 12.57 9.25 7.3 6.68 7.09
9.65 4.06 -1.94 -7.41 -12.07 -15.73 -17.62 -16.73 -13.19 -7.72
15.59 19.72 21.19 19.41 14.68 7.99 0.45 -6.6 -11.71 -14.29
-23.98 -20.11 -15.01 -8.12 0.63 9.52 16.43 20.39 22.04 21.82
10.3 13.11 15.21 17.62 21.69 28.06 35.24 41.45 46.01 49.36
6.78 5.49 5.2 6.51 9.55 13 15.34 16.06 15.94 15.53
8.09 8.12 7.16 5.76 4.03 1.28 -3 -8.85 -15.51 -21.94
-6.91 -5.78 -4.5 -1.36 3.52 8.71 13.12 17.44 23.34 30.74
-31.03 -33.76 -33.21 -29.35 -23.02 -15.35 -7.31 -0.4 4.71 9.11
17.25 13.38 9.24 4.3 -1.16 -5.95 -8.31 -8.36 -8.99 -12.57
-7.81 -9.49 -9.4 -6.81 -1.62 6.1 15.52 25.97 36.55 46.14
-14.04 -14.46 -13.56 -10.74 -6.63 -1.37 5.31 12.83 18.99 22.91
25.8 30.56 33.56 34.07 31.77 27.6 23.17 20.19 19.53 21.48
75.23 73.8 70.51 65.45 59.12 52.83 46.99 40.62 34.85 32.26
-16.19 -10.3 -2.5 7.8 21.49 37.58 52.53 63.88 70.77 72.76
-13.16 -20.04 -24.81 -27.27 -29.08 -32.3 -36.43 -39.9 -40.53 -37.39
7.45 3.28 -1.2 -4.96 -8.06 -11.23 -13.62 -13.91 -12.45 -11.02
-55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55
140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
29.04 25.55 20.36 14.19 6.84 -1.75 -11.02 -20.7 -31.93 -45.07
22 23.52 21.9 17.5 11.1 2.54 -8.58 -21.88 -35.38 -47.05
17.17 24.88 34.82 44.52 51.1 53.68 52.98 49.95 45.59 40.2
-19.17 -10.31 0.22 9.21 13.31 11.72 6.21 -0.49 -7.04 -13.82
6.88 12.64 19.74 26.91 32.17 36.77 42.75 49.59 55.91 61.06
-19.66 -20.75 -19.56 -17.38 -15.38 -12.87 -8.34 -2.2 4.52 12.74
-7.66 -2.93 2.23 7.04 9.89 10.7 10.58 9.82 8.53 8.06
-17.8 -21.72 -25.48 -28.76 -32.33 -36.29 -38.75 -37.77 -33.37 -27.33
18.15 17.37 12.78 3.6 -9.01 -20.87 -27.15 -25.77 -16.45 0.16
-12.83 -9.49 -5.81 -1.65 1.35 2.29 2.33 3.79 6.7 10.28
-20.89 -10.31 3.85 17.42 26.95 31.86 34.01 34.88 35.73 38.49
14.04 23.34 32.54 38.62 39.13 34.93 29.72 26.85 26.97 29.67
19.99 19.09 17.06 14.22 8.62 0.29 -6.79 -9.38 -8.78 -7.71
-6.65 -10.6 -10.64 -9.1 -8.73 -8.38 -4.47 3.83 14.84 28.44
-15.88 -5.31 6.39 17.55 24.78 27.25 27.51 27.66 27.51 27.36
26.01 21.43 18.08 12.68 2.78 -10.51 -23.82 -34.94 -42.75 -46.77
-16.01 -10.35 -4.17 2.24 8.31 15.35 24.72 35.9 46.96 57.05
-2.42 -1.64 -1.76 -3.61 -7.91 -14.62 -20.94 -20.98 -12.16 2.37
-30.24 -18.65 -5.37 7.33 17.06 22.75 25.25 26.68 29.12 33.51
-25.22 -20.98 -16.78 -12.76 -10.29 -10.95 -13.92 -16.59 -17.98 -18.53
18.03 13.11 7.65 1.53 -6.53 -16.86 -27.98 -37.95 -45.76 -51.41
14.29 14.19 15.88 17.78 17.75 14.87 10.93 8.97 10.69 15.37
-9.07 -1.82 5.57 12.49 18.25 22.74 26.64 30.13 33.52 36.41
0.58 8.62 17.23 24.79 28 24.95 16.32 3.36 -12.81 -31.11
9.83 13.71 18.09 20.89 20.39 16.57 10.65 3.1 -6.36 -17.45
-7.01 -6.96 -6.57 -6.2 -7.59 -10.8 -13.51 -13.78 -11.31 -6.27
-16.77 -10.96 -2.72 8.68 20.51 30.77 40.85 51.84 62.43 70.21
-42.21 -40.92 -37.46 -31.36 -24.41 -18.76 -14.18 -9.82 -6.3 -4.94
6.94 8.87 11.53 12.91 11.81 10.03 10.02 13.09 20.15 30.08
8.63 6.41 3.34 -1.38 -8.37 -16.18 -22.27 -26.1 -29 -31.74
-29.1 -26.94 -22.88 -17.96 -13.86 -10.07 -4.02 5.99 19.07 33.64
-42.54 -40.46 -34.88 -28.86 -26.05 -26.17 -25.98 -24.84 -23.56 -21.65
-73.66 -68.35 -62.49 -57.18 -54.1 -53.91 -56.02 -59 -60.91 -60.73
-36.1 -37.21 -36.55 -34.92 -34.08 -34.65 -34.9 -32.95 -28.59 -22.71
-51.7 -38.78 -22.53 -6.18 6.93 17.08 26.62 36.42 45.11 51.23
-34.8 -29.18 -20.84 -12.15 -6.6 -4.81 -4.72 -4.12 -2.75 -0.88
13.18 15.12 15.05 13.08 9.56 5.25 2.12 2.62 7.5 15.57
-15.96 -18.01 -20.48 -23.67 -28.25 -33.62 -37.37 -36.87 -31.79 -24.21
-1.69 1.64 5.25 7.18 5.45 0.38 -4.55 -7.2 -8.22 -9.1
-19.03 -12.75 -5.83 -0.16 1.69 -0.82 -5.31 -9.97 -14.64 -19.05
-8.42 -3.09 3.33 11.11 19.79 27.74 34.45 39.8 42.57 41.57
-5.83 -2.49 1.76 5.29 6.41 6.7 8.53 11.92 16.12 21.28
15.18 16.17 19.49 25.1 30.94 35.01 36.58 36.44 35.26 33.03
20.08 14.98 10.08 4.93 -2.45 -12.26 -21.42 -26.56 -26.84 -23.22
4.72 5.04 4.91 3 -1.16 -5.56 -7.78 -7.48 -5.65 -2.5
16.21 9.78 2.28 -6.49 -16.07 -25.71 -34.14 -40.27 -43.7 -44.65
6.16 8.13 10.07 10.49 8.27 3.6 -2.12 -7.87 -13.57 -19.51
-17.72 -14.09 -8.74 -2.01 4.51 9.17 11.42 12 11.94 11.98
-7.21 -1.31 4.75 9.35 10.5 9.3 9.19 11.87 17.29 25.06
-30.72 -31.3 -31.88 -32.9 -33.82 -32.18 -25.4 -13.88 -0.46 12.05
-35.58 -31.01 -25.46 -19.23 -13.68 -8.68 -2.68 4.78 12.7 19.69
-6.75 0.4 8.23 15.08 20.17 23.37 25.05 25.45 24.78 23
-0.28 -6.78 -12.94 -18.36 -22.41 -24.47 -24.78 -24.58 -24.24 -22.44
27.98 31.03 33.03 33.06 30.31 24.85 18.49 13.67 10.18 4.34
10.36 5.02 0.35 -4.1 -9.15 -14.85 -20.62 -26.27 -31.62 -36.65
-13.02 -17.31 -20.99 -24.17 -25.81 -25.08 -22.55 -19.54 -16.15 -11.36
-11.37 -17.95 -24.66 -29.94 -33.62 -36.72 -40.18 -43.27 -44.66 -43.94
13.93 -6.22 -27.56 -45.59 -57.17 -61.83 -61 -56.58 -49.92 -42.29
-6.44 -7.89 -9.51 -11.25 -12.63 -12.22 -9.75 -6.59 -3.68 -1.08
-15.91 -15.35 -12.81 -8.98 -3.52 3.89 11.55 18.25 25.26 33.84
-1.93 -8.06 -11.39 -11.68 -8.93 -3.86 2.26 8.69 14.97 20.55
14.67 20.08 24.01 26.73 27.86 26.8 24 21.2 18.73 16.37
-8.17 -6.9 -7.06 -8.66 -11.3 -13.9 -15.02 -13.8 -10.64 -6.35
25.63 21.77 13.7 3.11 -8.23 -17.62 -23.58 -26.61 -28.73 -30.84
5.44 1.37 -1.58 -2.76 -1.94 0.97 5.55 10.74 15.29 18.65
10.13 15.04 20.19 24.42 26.92 28.39 29.93 31.22 30.87 29.1
76.51 74.39 68.98 61.03 50.75 39.23 28.38 19.35 10.94 2.11
-9.66 -18.4 -26.39 -32.57 -35.67 -35.23 -32.01 -27.53 -23.33 -20.51
18.31 17.96 16.13 11.79 4.32 -6.2 -18.75 -31.35 -42.08 -50.15
37.1 43.13 46.64 45.58 39.67 29.75 16.53 1.17 -14.96 -30.84
-2.06 1.55 4.72 6.15 5.51 3.59 1.89 1.43 3.04 6.47
-29.63 -33.97 -39.42 -44.72 -48.22 -48.3 -44.98 -39.5 -32.42 -22.74
-33.45 -24.98 -14.93 -3.22 11.18 26.96 40.25 48.67 52.56 52.75
-37.46 -38.38 -39.26 -36.74 -28.97 -18.25 -7.64 1.72 9.58 14.79
-40.65 -48.79 -58.63 -65.66 -66.77 -63.45 -58.65 -51.55 -39.69 -22.63
13.34 16.55 17.19 17.21 18.71 20.93 22.12 21.55 20.69 20.72
7.55 1.24 -5.38 -11.03 -15.26 -18.82 -22.48 -26.08 -29.06 -30.36
-36.86 -35.95 -35.32 -35.02 -35.14 -35.49 -36.33 -38 -40.31 -42.98
-1.48 -2.96 -3.46 -2.34 1.33 6.21 9.88 11.43 11.59 11.01
-12.82 -12.65 -11.1 -10.17 -9.33 -7.31 -4.55 -2 0.13 1.75
-1.94 -2.3 -3.41 -3.78 -2.34 -0.23 0.76 0.74 1.05 2.27
-21.65 -22.72 -22.14 -18.99 -12.02 -1.7 9.07 17.39 22.89 26.95
12.32 11.86 9.85 6.56 2.95 -0.4 -4.51 -10.09 -16.54 -22.94
50.15 56 60.01 60.02 55.16 45.74 32.66 17.14 1.21 -13.62
17.03 22.93 28.01 30.98 31.65 30.67 28.19 23.85 18.82 13.74
2.46 12.17 23.58 35.43 49.07 65.06 80.57 91.4 95.6 94.02
-13.97 -17.01 -19.5 -20.7 -20.99 -20.74 -19.95 -19.21 -19.53 -20.6
25.29 27.43 29.05 29.64 28.12 22.74 12.72 -0.07 -12.12 -21.79
3.73 1.59 -1.72 -7.3 -16.36 -28.87 -41.91 -51.97 -57.88 -61.04
9.96 12.6 12.59 10.15 5.69 -0.61 -8.3 -15.82 -22.19 -27.32
-18.33 -25.98 -33.96 -40.81 -45.1 -47.71 -50.12 -52.32 -53.26 -52.91
-21.27 -22.84 -25.34 -26.77 -24.56 -19.8 -15.55 -13.82 -14.95 -17.96
-23.49 -25.69 -27.14 -27.08 -25.57 -23.18 -19.05 -11.31 -0.2 11.46
17.96 26.85 36.43 46.6 56.45 64.85 70.37 71.77 68.78 62.04
16.9 9.35 0.65 -8.45 -16.18 -21.82 -26.34 -30.47 -33.92 -36.84
13.4 18.65 22.64 25.85 28 28.36 26.72 23.49 18.82 12.74
65.98 68.24 66.73 61.78 54.09 45.02 35.39 25.07 13.54 0.79
12.4 5.71 -0.19 -4.54 -7.12 -8.96 -11.06 -13.15 -13.87 -12.22
27.24 31.1 35.23 40.91 47.88 52.98 53.45 49.02 41.26 31.35
12.4 9.68 9.75 14.41 22.66 32.25 41.12 48.68 55.24 60.14
-10.62 -12.34 -13.56 -15.9 -20.35 -25.82 -30.21 -32.71 -34.32 -36.01
1.64 -0.26 -2.85 -7.08 -13.5 -22 -31.47 -40.03 -45.97 -48.56
-2.59 -1.64 -1.43 -2.14 -4.56 -8.77 -13.78 -18.63 -23.37 -28.38
2.91 2.04 1.16 -0.97 -5.82 -13.32 -21.81 -29.74 -36.1 -40.04
-8.15 -5.14 -1.82 1.16 3.8 6.47 8.86 10.07 10.26 10.49
18.94 11.23 4.59 -1.26 -6.48 -11.24 -14.37 -14.51 -11.6 -6.47
63.28 68.19 71.58 74.35 75.23 73.36 70.25 67.95 66.17 63.98
2.65 3.76 4.37 2.92 0.17 -1.66 -0.98 1.32 3.28 4.23
-2.11 -0.42 0.33 1.05 2.4 4.47 6.66 9.58 13.79 19.42
19.91 19.59 22.23 27.46 33.65 39.89 46.06 52.87 60.38 67.73
0.12 -7.52 -14.21 -18.4 -18.01 -13.38 -6.48 1.6 12.25 26.51
-10.22 -14.41 -16.19 -13.26 -4.77 7.36 19.13 27.33 31.02 30.83
-14.01 -8.62 -0.16 10.1 19.82 27.19 31.99 34.61 35 32.31
-8.25 -9.42 -8.76 -5.35 2.21 12.48 21.83 28.42 33.19 38.03
-25.04 -20.86 -14.84 -6.31 4.28 15.28 25.22 32.55 36.69 37.94
-9.25 -14.46 -19.71 -26.41 -33.48 -37.84 -38.24 -36.42 -34.11 -30.71
3.23 9.27 14.65 19.69 24.58 28.98 32.22 33.22 30.77 24.57
-23.44 -17.59 -9.05 0.74 8.86 14.34 18.24 21.24 23.19 24.63
-32.84 -27.47 -19.13 -9.55 1.04 12.71 24.49 35 43.49 50.17
-40.71 -35.06 -26.67 -16.82 -7.29 1.21 9.66 19.67 30.97 41.82
-14.97 -5.3 5.06 14.78 21.77 24.41 21.86 14.27 2.58 -10.79
-7.18 -2.7 0.76 2.19 1.56 -0.6 -3.3 -7.08 -13.14 -20.61
-53.2 -53.61 -52.28 -50.83 -50.94 -52.07 -52.04 -48.65 -41.27 -31.16
-3.91 0.47 3.64 5.27 4.73 1.58 -3.61 -9.98 -17.19 -24.92
6.41 16.99 27.8 37.07 43.42 46.17 45.43 42.12 37.22 30.83
3.33 13.69 24.91 34.82 40.58 41.93 40.87 38.97 36.28 32.52
-33.76 -29.35 -24.41 -20.37 -19.21 -20.27 -20.85 -19.6 -17.33 -14.87
-33.9 -30.04 -26.88 -24.41 -22.78 -22.23 -22.94 -24.8 -27.22 -29.65
-35.09 -26.25 -13.96 0.62 16.45 31.9 45.43 55.64 61.8 63.7
0.01 6.66 11.35 12.54 9.17 1.55 -8.17 -18.77 -30.22 -41.82
-35.56 -42.76 -46.89 -49.22 -50.39 -50.05 -48.01 -44.85 -41.49 -37.74
-10.8 -17.38 -24.91 -31.85 -36.69 -38.61 -37.11 -33.09 -29.21 -26.65
5.54 -3.63 -15.18 -27.46 -38.13 -45.85 -50.54 -52.75 -53.09 -52.47
-5.3 -5.22 -4.38 -3.17 -1.91 -0.62 0.77 2.07 3.09 3.91
17.38 13.24 10.02 9.01 11.6 17.71 25.73 33.63 40.39 45.72
1.17 0.21 1.2 4.14 7.41 10.53 14.53 19.57 24.4 27.84
22.98 31.3 37.86 40.77 39.47 35.25 30.19 25.74 21.75 17.33
-0.06 -0.49 -0.53 0.01 0.42 0.51 1.34 3.69 7.03 9.75
0.85 -0.4 -0.24 2.43 7.02 11.71 14.96 16.45 16.19 14.49
21.65 21.54 19.18 15.79 14.43 16.72 21.96 28.98 36.77 43.81
61.63 66.83 71.57 74.66 74.15 69.97 63.3 54.62 44.39 33.39
-12.55 -8.8 -5.03 -1.2 3.04 8.33 14.84 21.74 27.77 31.84
42.12 47.96 52.2 54.42 53.78 50.04 43.32 34.6 25.14 16.22
40.45 44.7 47.89 49.91 50.29 48.84 45.86 42.03 37.01 30.37
-7.71 -9.58 -10.35 -9.66 -8.29 -6.3 -3.04 1.17 4.73 6.96
-27.51 -32.91 -34.25 -30.54 -22.24 -10.74 1.97 14.03 24.68 34.37
-2.14 3.91 9.91 15.54 20.24 24.1 27.29 29.52 30.25 29.72
-19.81 -12.24 -5.3 1.6 8.98 16.7 23.29 27.51 28.22 25.4
-3.17 -5.06 -6.67 -6.87 -5.7 -4.24 -3.18 -2.51 -2.93 -5.08
-2.21 -0.89 -0.34 -0.42 -1.34 -3.22 -5.73 -8.63 -11.65 -13.6
-15.87 -10.9 -5.15 0.59 4.96 6.82 6.62 5.57 4.45 3.21
-7.68 -9.12 -10.76 -12.21 -13.3 -14.47 -16.71 -19.9 -22.64 -23.74
46.67 33.27 17.44 1.02 -14.57 -28.21 -39.27 -48.03 -54.66 -58.32
3.83 -2.46 -8.7 -15.03 -21.79 -29.19 -37.33 -45.71 -53.31 -59.14
-17.06 -16.7 -16.94 -18.26 -20.38 -22.19 -23.11 -23.25 -24.34 -27.46
24.46 31.44 38.39 43.41 44.8 42.32 37.43 31.31 25.14 19.09
9.67 10.37 9.71 8.34 7.09 5.68 3.13 -1.21 -6.12 -10.06
14.67 21.37 27.95 33.02 36.27 38.37 39.64 39.64 38.57 37.23
3.34 11.76 22.67 35.07 46.27 54.84 60.86 64.73 66.87 67.61
38.47 33.54 27.2 18.6 7.82 -4.12 -15.54 -25.64 -34.56 -42.11
0.44 -12.71 -24.45 -35.17 -45.59 -54.93 -61.27 -63.5 -61.71 -56.6
-34.06 -30.47 -25.41 -17.69 -6.67 6.3 18.74 28.95 37 43.46
13.44 11.45 10.45 10.06 9.93 10.07 10.56 9.75 6.74 2.2
-45.63 -55.04 -61.76 -65.21 -66.36 -66.03 -64.21 -60.12 -53.65 -45.15
5.95 6.05 5.27 5.12 6.93 10.63 14.8 18.02 19.96 21.54
-27.23 -28.45 -27.93 -27.4 -27.75 -29.14 -32.06 -36.23 -39.19 -39.98
-34.69 -32.85 -30.64 -28.35 -24.91 -19.44 -12.38 -4.8 2.05 8
29.21 25.25 21.45 17.58 12.6 6.47 0.96 -2.04 -1.88 0.91
18.72 10.44 0.74 -9.13 -19.04 -29.91 -41.5 -52.83 -62.87 -70.07
-5.79 -8.52 -12.36 -17.78 -24.85 -32.52 -39.36 -44.01 -45.95 -45.38
21.75 26.14 31.34 36.04 40.25 45.05 51.16 57.42 61.96 63.2
13.31 13.48 11.89 8.77 4.29 -0.47 -3.8 -4.25 -1.64 2.85
1.06 10 16.96 21.06 23.55 26.02 29.36 33.06 36.08 37.6
-54.35 -52.29 -48.81 -44.55 -39.33 -32.39 -23.79 -14.29 -5.27 2.55
-4.18 0.4 4.65 6.79 6.07 3.38 -0.24 -4.13 -7.84 -11.21
-9.85 -3.83 2.04 8.59 15.52 20.99 23.43 23.36 22.57 21.38
-21.11 -21.67 -21.57 -21.45 -21.26 -19.65 -16.57 -13.46 -11.32 -9.54
-6.28 -10.23 -14.17 -18.57 -22.84 -25.56 -26.12 -25.41 -24.3 -22.96
-7.11 -15.31 -22.98 -30.79 -38.57 -45.36 -50.98 -55.22 -56.9 -54.78
-15.75 -13.6 -11.25 -9.69 -9.79 -11.42 -13.87 -16.75 -20.06 -23.63
-38.77 -39.42 -36.23 -29.86 -20.34 -8.93 1.7 10.56 18.69 27.09
24.96 14.49 -0.5 -17.52 -33.52 -46.1 -54.86 -60.5 -63.66 -64.16
14.93 14.39 12.56 9.5 5.49 0.63 -3.94 -7.74 -10.56 -12.21
31.79 25.89 21.76 20.27 21.47 23.57 25.26 27.27 30.08 32.84
0.37 3.45 4.45 3.76 2.19 0.5 -1 -1.93 -1.7 -0.14
15.63 15.02 14.19 13.45 12.71 12.03 11.54 10.92 10.65 12.01
-27.06 -25.33 -21.16 -15.71 -9.25 -1.24 7.83 16.85 25.38 33.65
12.46 13.12 13.24 13.46 13.79 13.67 12.86 11.08 8.26 4.84
-14.76 -18 -20.21 -21.45 -21.05 -17.91 -11.57 -2.85 7.48 19.42
3.5 1.61 -0.17 -1.47 -2.17 -2.55 -2.79 -2.53 -0.88 2.17
27.61 18 4.82 -10.49 -26.2 -40.75 -53.44 -63.57 -71.24 -76.52
-41.24 -37.69 -32.36 -28.06 -26.59 -26.74 -25.8 -23.3 -21 -20.01
-19.72 -21.17 -23.5 -25.69 -26.23 -25.44 -23.77 -21.3 -18.09 -15.82
16.34 10.31 3.57 -3.45 -10.85 -18.92 -27.15 -34.45 -40.5 -46.34
7.74 7.69 6.36 3.93 1.16 -1.79 -5.5 -10.32 -16.14 -22.72
-0.63 7.9 17.29 26 32.37 35.79 36.36 34.38 29.97 23.23
-14.68 -12.91 -9.26 -3.88 2.63 10.18 18.23 26.52 34.62 42.01
19.68 16.03 11.85 8.01 4.41 0.3 -4.46 -8.26 -9.46 -8.27
52.15 54.05 54.2 52.36 49.42 46.11 42.73 38.74 33.24 25.71
14.08 10.36 4.43 -2.31 -8.17 -12.15 -13.74 -12.8 -8.96 -2.57
-27.65 -32.85 -36.88 -37.68 -34.02 -26.96 -18.74 -10.39 -2.97 2.01
36.98 40.02 40.32 39.2 37.11 34.03 30.18 26.16 22.25 18.02
12.99 14.75 13.61 10.91 7.81 3.53 -2.94 -10.42 -16.59 -20.5
-18.89 -26.18 -32.89 -38.69 -44.12 -49.53 -53.87 -55.52 -53.72 -48.91
52.82 54.14 49.76 42.51 36.14 32.2 30.1 28.33 25.77 22.07
24.68 24.08 20.37 14.75 9.37 5.22 2.08 -0.29 -1.05 0.73
25.89 31.61 36.73 40.37 43.03 44.99 45.76 45.2 43.75 40.9
33.96 37.79 41.07 42.99 44.9 47.26 49.77 51.75 53.85 56.7
67.92 55.23 36.29 14.94 -6.2 -26.25 -44.1 -57.99 -67.03 -71.3
-31.94 -26.96 -23.89 -21.8 -19.99 -19.62 -21.14 -23.28 -24.07 -22.31
-10.14 -9.42 -8.05 -5.9 -3.48 -2.44 -3.72 -6.27 -8.6 -11.04
-55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235
-58.17 -68.08 -73.23 -72.91 -66.33 -53.79 -37.7 -20.19 -2.52 14.13
-54.59 -56.16 -50.87 -39.16 -22.92 -4.96 12.21 28.92 46.34 64.41
34.62 30.07 26.82 24.53 23.12 21.95 20.06 17.73 16.13 15.15
-20.6 -25.36 -25.77 -21.83 -15.62 -9.36 -3.85 1.78 8.29 15.21
65.14 68.97 73.61 79.64 85.91 90.68 92.66 91.91 88.38 81.47
24.11 37.62 49.8 59.77 68.52 74.78 75.53 70.39 61.64 50.49
10.45 16.18 24.06 32.89 42.36 52.12 60.63 66.7 70.93 73.63
-20.57 -12.95 -4.71 2.93 9.36 15.19 20.75 25.32 28.06 28.46
22.04 45.58 68.42 90.27 111.42 129.99 143.16 149.72 149.88 144.02
15.09 22.39 31.44 40.5 50 60.82 71.26 79.16 84.64 88.03
44.09 51.86 59.83 66.65 72.27 75.56 74.55 69.47 62.73 56.27
34.5 42.46 54.94 72.29 93.23 114.59 132.94 146.92 156.79 160.6
-6.32 -3.11 3.22 13.46 27.59 42.9 55.75 65.25 72.85 78.59
46.06 66.64 87.04 105.05 120.3 130.89 133.65 127.46 115.54 100.31
28.66 32.4 38.03 44.77 52.47 60.5 67.92 74.48 79.97 82.81
-46.96 -43.97 -37.96 -29.09 -18.11 -6.04 5.47 15.72 25.09 33.44
65.78 72.2 75.79 76.82 75.59 71.94 66.48 60.69 55.31 49.94
17.09 28.85 36.91 42.41 47.57 53.77 60.38 65.17 68.17 70.95
39.63 46.78 53.83 59.33 62.21 62.41 59.68 54.88 49.83 45.25
-18.36 -16.26 -12.06 -7.57 -3.53 1.28 7.76 14.53 19.76 22.42
-54.95 -56.29 -55.01 -51.49 -47.1 -41.92 -34.33 -23.21 -9.76 3.18
22.03 30.59 40.58 50.16 57.81 64.17 70.41 76.77 82.3 85.82
38.47 39.85 40.97 41.05 39.61 36.32 30.37 22.02 13.49 6.96
-49.92 -67.68 -83.73 -97.05 -106.36 -110.08 -107.51 -98.67 -84.18 -66.17
-29.04 -40.46 -51.17 -60 -65.93 -69.01 -70.66 -71.34 -70.29 -66.45
0.63 7.8 13.92 18.35 21.79 25.15 28.77 32.45 35.7 36.67
74.6 76.1 74.91 70.84 64.65 57.93 51.2 43.79 34.9 23.9
-4.98 -4 -1.19 0.31 -3.48 -12.18 -21.88 -29.83 -36.35 -41.83
39.56 45.69 48.93 51.32 52.97 53.03 51.56 49.54 47.8 45.9
-33.87 -35.13 -35.51 -34.76 -31.41 -25.05 -16.77 -7.59 2.57 13.75
48.08 60.7 69.5 73.36 73.26 70.9 67.39 62.33 55.63 48.01
-17.41 -11.26 -4.78 0.41 3.89 5.9 7.51 9.74 12.22 14.64
-59.1 -56.46 -51.2 -41.26 -26.69 -10.27 4.56 16.04 24.18 29.4
-15.22 -6.25 2.29 8.33 13.13 19.03 25.69 30.69 32.73 32.09
54.84 55.94 54.51 50.05 43.06 33.97 22.35 8.27 -7.07 -22.21
1.32 3.68 5.19 4.3 1.53 -0.36 0.74 4.58 10.15 16.05
26.07 38.68 51.87 64.6 76.78 88.48 98.12 104.74 108.8 110.91
-16.69 -10.38 -5.37 -1.07 3.04 6.61 8.26 8.12 8.03 8.56
-9.82 -10.18 -10.49 -10.79 -10.53 -9.42 -7.52 -5.2 -2.81 -1.1
-22.77 -26.04 -29.45 -32.48 -33.74 -32.36 -28.9 -24.29 -19.15 -13.51
36.44 27.32 14.64 0.83 -11.21 -20.59 -27.95 -33.15 -35.43 -34.91
27.48 33.43 36.97 37.12 34.27 28.61 21.08 13.7 7.63 2.44
29.55 24.37 16.75 6.93 -3.02 -11.68 -19.02 -25.5 -30.77 -35.13
-17.37 -10.53 -2.74 6.51 16.97 28.15 39.5 49.35 56.58 61.04
2.94 10.39 17.98 24.48 29.66 33.23 34.68 34.08 32.27 29.73
-43.41 -41.06 -39.07 -38.12 -37.22 -34.38 -28.46 -20.24 -11.54 -2.89
-25.38 -30.7 -35.45 -39.58 -42.62 -43.77 -43.2 -41.42 -38.94 -36.09
11.77 10.54 7.97 4.2 -0.22 -4.54 -8.01 -10.35 -11.42 -10.82
34.31 42.27 46.25 45.54 40.14 30.26 17.84 5.52 -5.6 -15.06
22.63 31.25 37.54 41.16 42.25 40.79 37.04 32.04 27.49 23.59
25.03 28.42 29.06 25.85 19.18 10.6 0.86 -9.49 -19.18 -26.91
20.01 15.72 10.04 3.26 -3.52 -9.37 -13.95 -16.21 -14.92 -10.48
-17.58 -10.15 -1.55 7.4 17.27 28.94 43.2 59.29 74.6 86.55
-5.54 -15.04 -18.26 -13.95 -5.08 5.33 15.86 25.61 34.36 41.77
-41.47 -45.85 -49.5 -51.66 -51.17 -46.06 -36.11 -22.68 -7.48 8.2
-5.02 2.03 9.57 17.71 25.25 30.11 31.55 29.43 23.84 15.76
-41.85 -39.71 -39.05 -40.81 -44.39 -47.79 -48.94 -46.41 -40.94 -34.98
-34.93 -29.19 -25.59 -22.55 -17.14 -8.56 0.93 8.71 13.93 17.67
0.94 2.7 5.2 8.47 11.07 12.49 13.49 14.25 13.89 11.64
42.49 47.37 46.24 40.24 32.13 24.28 17.57 11.87 6.18 -0.9
24.66 26.76 27.23 26.38 23.79 19.39 14.19 9.97 7.86 7.6
14.64 14.51 15.35 15.5 14.67 13.72 13.79 15.52 19.39 24.81
-1.66 2.98 7.63 13.25 20.37 28.76 38.48 50.53 63.99 76.15
-32.34 -32.49 -30.62 -26.2 -19.2 -10.31 0.1 11.74 24.21 37.08
21.06 23.47 26.53 28.83 28.39 25.43 22.71 22.27 23.7 26.34
27.68 28.52 31.62 35.63 39.54 42.76 45.12 47.16 49.19 50.36
-5.89 -11.15 -12.93 -12.32 -9.83 -5.77 -0.29 5.6 11.49 17.39
-19.45 -19.94 -20.75 -20.85 -19.7 -18.07 -17.07 -17.16 -17.69 -17.41
-55.87 -60.02 -62.9 -64.67 -65.44 -65.07 -63.06 -59.36 -54.31 -47.78
-45.49 -58.87 -71.31 -82.75 -92.12 -98.74 -102.62 -103.91 -101.78 -95.44
11.21 16.53 20.91 23.77 24.98 24.87 23.4 20.03 14.22 6.3
-10.54 3 16.75 30.67 44.21 54.63 59.32 58.61 54.8 49.66
48.64 39.36 25.17 6.88 -14.4 -36.69 -57.63 -76.05 -91.84 -104.37
16.82 16.48 14.69 11.04 4.99 -3.63 -14.03 -24.98 -35.54 -44.63
-2.52 18.77 40.28 60.59 78.36 92.02 100.57 103.44 101.35 95.01
21.3 21.17 20.16 18.9 17.45 14.95 11.22 7.75 5.84 4.31
-29.76 -27.6 -24.36 -19.96 -13.66 -4.95 5.4 15.85 24.52 30.57
-45.69 -48.85 -52.5 -56.03 -58.68 -60.36 -61 -59.6 -54.98 -48.62
9.12 5.78 1.48 -3.39 -8.61 -14.08 -19.31 -23.93 -27.65 -30.58
2.74 2.35 0.06 -3.61 -8.45 -14.28 -20.89 -27.74 -34.43 -39.99
3.68 5.08 6.78 8.53 9.41 8.69 6.09 2.09 -2.78 -7.42
30.56 34.4 37.8 39.06 36.86 31.55 24.56 16.6 8.49 1.33
-29.14 -35.55 -41.65 -47.56 -53.73 -60.64 -68.18 -75.99 -83.39 -89.81
-27.49 -41.61 -55.31 -65.89 -72.11 -74.38 -72.99 -67.18 -57.33 -45.41
8.05 0.72 -8.15 -17.81 -27.28 -35.74 -43.31 -50.61 -56.78 -60.28
87.79 77.27 62.67 44.45 23.33 0.56 -21.72 -41.2 -56.25 -66.77
-21.44 -21.67 -22.14 -23.8 -26.53 -29.8 -33.45 -37.69 -42.59 -47.63
-29.86 -35.46 -35.97 -29.93 -18.4 -3.83 11.04 23.16 31.47 37.2
-62.45 -61.2 -55.75 -46.09 -34.41 -22.63 -11.35 -0.94 7.96 14.29
-31.1 -32.09 -28.99 -22.53 -15.06 -8.76 -4.95 -2.96 -0.95 2.71
-51.93 -49.96 -46.57 -42.41 -38.12 -33.49 -27.7 -20.88 -13.69 -6.89
-20.42 -20.82 -20.1 -19.24 -17.4 -13.23 -6.84 -0.1 5.07 7.44
21.76 32.27 45.22 60.34 74.46 85.25 91.88 94.14 91.99 85.7
51.8 37.62 19.47 -1.24 -22.35 -42.46 -61.06 -78.12 -92.68 -102.82
-39.86 -43.08 -45.54 -46.69 -47.85 -50.81 -55.8 -61.61 -66.96 -71.38
4.38 -6.25 -17.86 -28.68 -36.72 -41.55 -43.91 -45.06 -45.43 -44.22
-12.87 -26.29 -37.68 -46.71 -54.4 -61.38 -67.33 -71.43 -73.48 -73.53
-8.23 -2.34 5.25 13.45 20.12 24.12 25.83 24.95 19.72 9.96
20.11 8.96 -0.7 -8.3 -14.18 -18.64 -21.6 -22.37 -20.76 -17.6
62.19 61.06 57.47 51.74 43.81 34.62 25.12 16.28 8.77 3.43
-38.37 -41.11 -43.07 -42.38 -38.76 -33.14 -26.47 -19.33 -12.28 -6.25
-47.82 -45 -41.05 -35.82 -28.04 -18.08 -8.44 -1.98 1.32 3.3
-33.26 -37.1 -38.56 -36.97 -33.14 -28.64 -24.64 -21.74 -20.13 -20.03
-41.34 -39.8 -34.99 -26.7 -16.21 -5.81 2.55 8.11 11.46 13.2
11.24 12.03 12.13 11.94 12.62 15.04 18.82 22.75 24.99 25.63
1.08 11.78 24.49 36.9 48.26 58.47 67.26 74.79 80.91 84.41
62.32 62.45 64.5 67.49 71.07 75.28 79.19 81 79.87 76.52
3.93 2.55 0.98 0.39 0.89 1.57 1.87 1.92 1.83 1.84
26.07 33.44 40.97 47.47 52.08 54.35 53.72 49.75 42.39 31.87
72.99 75.16 74.66 72.26 68.2 62.87 57.19 51.89 46.61 41.12
43.82 62.45 80.21 95.47 108.64 120.25 129.05 133.24 132.47 127.53
28.17 24.09 19.35 14.15 9.07 4.58 0.9 -1.68 -2.94 -2.68
26.64 17.95 5.74 -9.61 -25.61 -39.45 -50.02 -57.18 -60.42 -59.55
42.59 45.77 46.73 45.34 41.68 36.11 29.05 21.47 14.58 9.56
37.52 36.36 34.88 32.66 28.84 23.52 17.74 11.84 5.4 -1.91
-24.83 -16.6 -8.14 -1.13 2.9 3.05 -0.67 -7.34 -15.61 -24.64
15.88 6.29 -2.99 -11.09 -18.27 -24.54 -30 -34.04 -36.29 -36.81
25.26 23.98 20.09 14.34 7.28 -0.62 -8.46 -15.53 -21.76 -26.79
55.3 58.97 61.65 63.09 62.18 59.03 55.57 52.91 50.54 47.88
50.24 54.84 55.02 50.47 41.67 29.79 16.66 3.53 -8.01 -16.29
-22.48 -29.9 -32.29 -30.3 -24.43 -15.53 -6.33 0.53 5.48 10.93
-27.27 -32.32 -36.37 -39.34 -40.48 -39.71 -37.76 -35.46 -33.69 -33.19
-20.46 -10.82 -2.42 4.94 11.59 17.84 23.7 28.62 31.34 31.39
-31.85 -35.72 -36.04 -33.45 -28.62 -22.17 -14.61 -6.63 1.36 8.41
22.73 13.71 5.18 -2.51 -10.16 -18.29 -26 -31.13 -32.25 -29.76
28.4 24.6 21.71 19.92 19.09 18.5 17.46 15.68 13.57 11.39
-11.96 -8.21 -3.41 3.3 12.23 21.18 26.89 28.59 28 26.92
-31.68 -33.44 -35.27 -37.76 -40.71 -42.89 -43.05 -40.76 -36.21 -30.01
62.43 59.32 55.12 50.62 46.58 42.85 37.89 30.6 21.41 11.65
-51.8 -59.13 -64.43 -67.69 -68.07 -64.59 -57.61 -48.72 -39.86 -31.9
-32.96 -27.1 -20.37 -12.81 -4.23 5.59 15.22 22.43 26.03 27.37
-23.65 -18 -9.46 1.47 14.13 26.98 38.14 46.58 51.36 51.96
-51.57 -50.04 -47.85 -45.19 -42.32 -38.88 -34.81 -30.26 -25.72 -21.18
4.57 5.08 5.54 5.73 5.6 5.31 4.95 4.55 4.3 4.57
49.91 53.31 55.46 55.31 52.14 45.99 37.01 25.67 12.67 -1.09
30.22 31.81 32.04 30.39 26.36 20.72 14.53 7.87 0.36 -7.86
12.97 9.41 5.62 0.36 -5.01 -7.94 -7.19 -3.19 2.95 10.16
11.08 10.85 9.28 7.09 5.54 5.79 7.82 10.89 14.47 19.15
11.95 9.15 6.4 4.28 3.51 4.17 5.44 6.57 7.1 7.12
48.16 48.59 45.04 37.42 26.17 12.4 -2.01 -15.12 -25.91 -33.99
22.24 11.21 0.93 -7.88 -15.17 -21.3 -25.22 -25.82 -23.36 -20.09
33.15 31.23 26.21 19.29 11.82 4.43 -3.05 -10.01 -14.83 -16.45
8.25 1.06 -6.2 -13.23 -20.12 -26.66 -32.43 -36.96 -40.37 -42.57
22.23 13.73 5.61 -2.06 -9.12 -15.2 -19.94 -23.52 -25.72 -26.64
8.24 9.16 9.43 9.88 11.27 13.44 15.5 16.82 17.07 15.99
42.95 50.11 56.45 63.14 69.32 73.48 76.27 79 80.54 78.03
27.86 24.1 17.9 9.82 2.15 -2.49 -3.61 -2.42 0.5 6.1
20.64 15.87 12.35 10.33 9.11 7.55 5.09 2.12 -0.91 -3.9
-8.82 -12.8 -16.8 -21 -24.76 -26.95 -27.34 -26.01 -22.53 -16.61
-13.24 -11.05 -7.58 -2 6.22 15.55 24.4 33.27 41.9 47.21
1.3 -2.02 -7.59 -14.56 -21.48 -27.18 -31.08 -32.05 -28.98 -22.26
-23.1 -21.65 -20.41 -20.01 -20.38 -21.08 -21.42 -21.04 -19.25 -15.43
-58.58 -55.99 -51.93 -46.61 -39.89 -32.28 -24.31 -15.87 -7.6 -1.1
-62.57 -63.71 -62.21 -57.24 -48.27 -35.71 -21.21 -6.69 6.67 18.45
-32.14 -36.98 -41.32 -44.87 -47.47 -48.9 -48.32 -45.21 -39.67 -32.71
13.28 7.32 0.36 -8.26 -17.81 -27.04 -35.43 -42.54 -48.28 -52.05
-12.41 -13.85 -14.79 -15.02 -14.51 -13.17 -11.28 -9.9 -9.83 -11.32
35.4 31.97 26.63 19.81 11.5 1.1 -11.45 -25.32 -39.3 -51.81
67.2 65.33 61.35 54.76 45.67 34.47 22.25 10.59 0.66 -7.37
-47.55 -50.46 -50.97 -49.5 -46.4 -41.4 -34.47 -26.43 -18.68 -12.17
-48.97 -40.04 -29.76 -17.06 -1.54 15.07 30.05 41.66 49.77 54.62
48.27 51.35 52.43 51.13 47.27 41.63 35.38 28.88 21.76 13.77
-2.56 -7.36 -12.22 -16.52 -19.42 -20.99 -21.99 -22.37 -21.84 -20.63
-34.11 -20.06 -4.27 11.03 24.14 34.44 40.46 41.3 37.35 30.37
24.73 30.5 38.81 48.6 58.73 67.38 73.24 75.87 75.5 72.63
-39.16 -36.38 -29.87 -19.01 -5.52 9.44 25.11 40.19 52.8 61.51
14.28 21.95 29.42 34.68 37.98 40.98 43.84 45.27 45.22 44.35
5.69 12.38 20.9 30.55 40.21 48.61 54.65 58.11 59.15 57.91
-72.6 -69.65 -61.25 -47.98 -30.57 -10.68 9.07 25.81 39.1 50.5
-43.05 -39.9 -36.26 -32.15 -27.42 -21.68 -14.76 -6.94 0.36 6.05
60.78 55.33 47.89 38.6 27.32 14.43 1.16 -11.44 -22.51 -30.54
8.39 15.8 25.57 35.61 43.08 47.75 50.35 50.55 46.71 37.99
37.21 35.36 32.92 30.25 27.58 25.6 24.93 24.38 21.84 16.55
8.48 11.67 12.01 10.07 5.76 -1.11 -9.64 -18.44 -27.17 -35.84
-14.42 -17.2 -18.8 -18.94 -18.24 -17.23 -15.88 -14.3 -12.94 -12.11
18.6 13.9 7.87 1.3 -5.25 -11.71 -17.55 -22.01 -24.16 -23.81
-7.53 -5.47 -3.41 -0.43 4.65 10.87 16.52 20.78 23.83 25.96
-21.15 -19.82 -20.19 -21.84 -22.97 -22.54 -21.01 -19.7 -19.04 -18.43
-49.44 -42.39 -32.84 -19.59 -3.67 11.78 25.32 36.94 45.92 51.31
-26.86 -28.95 -29.26 -27.71 -24.87 -21.1 -16.09 -9.98 -3.62 2.14
34.58 39 38.43 32.63 22.79 10.11 -4.68 -20.41 -34.7 -45.33
-61.38 -54.25 -42.41 -26.98 -10.2 6.74 23.92 41.43 58.09 72.68
-12.54 -12.35 -12.16 -12.26 -12.96 -15.15 -18.29 -20.65 -21.48 -21.12
34.54 35.09 34.54 33.08 30.63 27.38 23.47 19.59 16.51 14.38
1.68 2.98 3.33 1.89 -2.04 -8.95 -18.65 -30.01 -41.24 -50.79
15.93 21.53 27.09 32.04 36.21 39.01 39.78 38.27 34.72 29.72
40.66 44.49 44.74 42.9 39.64 33.86 25.07 14.22 1.88 -11.38
1.68 -0.84 -3.19 -6.33 -10.93 -16.45 -21.07 -23.17 -22.66 -21.11
33.02 47.53 61.93 74.85 84.37 88.72 88.04 84.06 78.03 70.08
5.96 10.44 15.76 21.93 28.85 36.65 44.81 51.94 55.92 55.66
-79.36 -80.23 -79.12 -75.05 -66.89 -55.2 -41.23 -25.38 -7.91 9.8
-19.25 -17.16 -13.88 -11.07 -8.99 -6.41 -2.01 4.24 11.91 20.99
-15.74 -17.34 -18.73 -18.77 -17.16 -14.27 -11.03 -8.1 -4.87 -0.81
-52.53 -59.38 -66.57 -73.44 -79.35 -83.51 -85.53 -85.89 -85.31 -84.19
-29.39 -35.56 -41.32 -47.09 -53.05 -58.83 -63.44 -65.98 -65.78 -63.26
13.99 1.98 -12.18 -26.72 -39.18 -47.87 -52.92 -54.43 -52.46 -47.36
47.6 50.31 49.78 46.02 39.88 32.54 25.3 18.57 12.8 8.3
-6.16 -3.24 0.67 3.88 4.09 0.8 -5.27 -13.28 -21.55 -28.29
15.94 3.86 -10.72 -27.2 -44.14 -59.12 -69.91 -75.14 -74.88 -70.52
5.59 14.69 23.72 31.57 38.52 45.48 52.31 57.74 60.77 60.85
3.1 0.02 -6.26 -14.58 -23.49 -31.78 -38.54 -43.25 -45.74 -46.89
12.88 6.57 -0.9 -9.76 -19.7 -29.46 -37.64 -42.98 -43.98 -39.91
-22.95 -24.04 -23.08 -19.48 -13.93 -7.71 -1.62 4.24 10.82 19.36
-42.67 -36.33 -30.3 -24.5 -18.7 -12.49 -5.36 1.41 5.1 4.56
17.87 13.3 7.98 3.04 0.32 0.32 1.99 4.94 9.23 13.52
5.11 11.28 18.5 26.03 32.47 36.15 35.92 32.33 26.95 21.6
36.75 31.71 25.89 19.15 11.77 4.23 -3.46 -11 -17.62 -22.73
59.46 61.09 61.07 58.52 52.8 44.01 32.59 19.17 5.06 -8.17
-71.38 -67.14 -58.39 -44.58 -25.91 -4.44 17.27 38.72 59.67 77.74
-19.37 -17.37 -17.59 -18.35 -16.51 -10.69 -2.35 6.25 13.33 18.61
-15.28 -21.91 -30.01 -36.94 -39.71 -37.89 -34.06 -29.38 -22.48 -13.25
-55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55
240 245 250 255 260 265 270 275 280 285
27.61 36.24 39.08 36.34 29.19 19.49 8.6 -3.11 -15.19 -25.21
81.49 96.32 107.29 111.18 105.81 92.77 75.2 55.44 35.97 19.11
13.29 10.1 6.67 4.03 2.77 4.34 9.23 15.62 20.63 23.66
20.5 23.36 23.34 20.35 14.45 7.81 2.34 -2.11 -6.49 -9.85
70.45 56.54 41.23 25.43 9.27 -6.1 -18.56 -27.45 -32.89 -33.33
36.83 22.58 10.4 0.84 -7.75 -16.02 -22.19 -23.93 -20.49 -12.01
73.91 71.33 67.32 62.42 55.08 45.02 34.24 23.77 13.03 2.46
26.35 22.49 17.82 12.64 6.66 1.39 -1.34 -1.08 0.88 4.56
131.7 114.31 94.48 74.02 52.59 31.66 15.19 4.17 -3.71 -9.76
88.32 84.95 78.49 69.4 58.58 47.63 37.86 29.19 20.85 13.73
49.66 42.47 35.97 31.08 26.73 22.77 20.69 20.56 20.61 20.24
156 142.82 123.08 99.24 73.85 50.34 31.34 16.67 5.32 -2.17
80.32 77.27 69.8 58.08 42.01 23.04 4.14 -12.77 -26.54 -35.83
81.03 57.68 33.64 11.96 -6.74 -21.88 -32.09 -36.89 -36.78 -31.97
80.94 74.8 66.29 56.24 44.55 31.68 18.73 6.88 -2.85 -8.93
38.68 39.52 35.42 26.53 13.77 0.16 -10.42 -16.4 -19.37 -20.27
43.7 37.07 29.98 21.57 10.66 -1.75 -13.92 -25.16 -34.7 -40.25
73.55 74.17 71.89 67.31 60.81 52.87 43.59 32.96 21.73 11.9
39.86 32.66 24.37 16.33 8.76 1.87 -3.52 -7.2 -9.71 -9.99
22.23 19.02 13.11 5.22 -2.65 -7.4 -7.07 -3.38 0.27 2.94
13.25 19.67 22.64 23.36 22.54 20.37 17.09 13.1 8.91 5.85
86.73 85.61 83.04 79.27 73.72 66.01 56.07 43.86 30.61 19.01
1.87 -3.37 -9.01 -14.31 -18.45 -20.65 -20.81 -19.54 -16.7 -10.32
-47.79 -30.95 -16.57 -5.52 1.66 5.22 6.18 4.57 1.18 -1.92
-60.1 -52.03 -42.98 -33.61 -24.15 -14.55 -5.29 2.79 9.41 15.79
31.85 20.37 5.26 -10.47 -25.19 -37.27 -44.76 -46.56 -42.62 -33.32
10.53 -4.31 -19.46 -34.35 -48.14 -59.2 -66.66 -70.29 -69.53 -62.81
-46 -48.79 -50.72 -51.73 -50.65 -46.03 -37.75 -26.91 -15.35 -3.58
41.81 33.93 23.14 11.28 -0.26 -10.4 -18.05 -22.89 -25.21 -24.61
25.37 37.14 48.78 59.22 67.06 71.31 71.19 65.9 56.12 44.48
40.3 32.26 22.96 13.27 5.38 0.84 -0.61 0.27 2.68 6.02
17.18 19.81 22.53 26.13 30.33 32.88 32.2 28.68 23.66 17.26
31.8 33.1 34.79 37.35 40.15 42.45 44.06 44.1 41.83 37.8
30.18 29.44 30.73 31.68 30.11 25.99 20.74 15.62 11.49 9.13
-36.22 -48.51 -58.49 -65.07 -67.37 -64.77 -57.24 -45.41 -30.92 -15.2
20.73 23.31 24.04 23.32 20.88 16.83 11.91 6.47 0.1 -6.87
111.21 110.33 108.04 101.9 89.14 69.5 45.81 20.99 -2.13 -20.76
8.2 6.2 4.34 5.04 9.62 17.41 26.05 32.31 34.56 33.83
-0.34 -0.28 -0.41 -1.38 -3.55 -6.19 -7.86 -8.25 -8.08 -7.1
-7.43 -1.56 3.53 7.25 9.1 9.15 8.43 7.59 6.14 4.47
-32.17 -27.24 -20.31 -12.9 -6.52 -1.95 1.03 2.48 2.21 0.54
-1.82 -4.5 -6.67 -9.9 -12.93 -13.77 -12.64 -10.44 -7.36 -3.8
-39.19 -42.58 -45.09 -46.65 -47.07 -46.01 -43.71 -40.27 -35.37 -29.19
62.63 60.24 53.18 42 27.45 11.07 -5.03 -18.75 -28.72 -33.86
26.78 23.69 20.27 16.56 11.87 5.73 -2.4 -12.6 -24.32 -35.75
6.76 17.06 25.71 31.03 33.72 34.47 33.21 30.42 27.55 25.34
-33.5 -31.52 -30.07 -29.29 -29.42 -30.03 -30.93 -32.21 -33.9 -35.35
-8.23 -4.33 0.43 5.87 11.53 16.71 20.62 22.57 22.02 19.08
-21.84 -24.75 -24.91 -24.49 -23.35 -19.06 -10.51 0.09 9.09 15.12
19.58 15.36 11.6 8.78 7 5.29 3.39 2.44 3.42 5.61
-32.25 -35.09 -34.99 -31.8 -25.84 -18.22 -10.02 -2.06 5.38 12.02
-5.24 -0.56 3.82 8.29 12.68 16.66 20.3 22.49 21.29 15.85
94.01 96.89 94.51 87.07 75.37 60.06 41.23 19.31 -3.84 -24.67
47.86 52.53 55.45 56.01 53.29 47.14 38.57 28.83 19.36 11.72
22.7 35.05 45.46 54.39 61.41 65.77 67.26 66.43 64.05 60.69
6.64 -2.93 -13.13 -22.35 -28.64 -31.52 -31.96 -30.25 -26.4 -20.85
-30.57 -26.95 -22.14 -15.4 -7.85 -1.09 3.68 6.1 5.97 3.5
20.78 22.39 20.87 15.37 7.17 -1.45 -8.62 -13.05 -14.93 -16.22
8.18 4.61 2.35 2.12 3.93 6.99 11.21 16.49 21.42 25.07
-9.81 -19 -26.22 -30.59 -33.42 -35.61 -36.28 -34.5 -30.37 -24.51
7.91 6.68 3.24 -1.48 -5.77 -8.11 -8.58 -8.01 -6.69 -3.79
30.59 36.26 41.25 43.6 42.16 38.37 33.43 26.14 16.44 8.06
84.73 89.07 88.8 82.84 70.68 52.67 30.55 7.04 -14.53 -31.23
50.11 63.26 74.8 81.5 81.33 74.67 62.6 46.12 27.58 10.33
29.29 31.75 32.26 30.15 24.82 16.4 5.8 -5.26 -14.35 -19.36
49.07 45.09 39.11 32.06 24.44 16.68 9.07 1.93 -3.85 -6.63
22.91 27.08 29.78 31.67 33.09 33.65 33.03 31.3 27.77 22.88
-15.61 -12.77 -9.35 -5.81 -2.56 0.16 2.08 3.18 3.72 3.93
-39.73 -30.35 -19.99 -9.07 0.8 8.42 13.11 14.36 12.22 7.88
-85.54 -73.28 -58.98 -43.22 -26.81 -11.21 2.46 12.35 17.62 19.84
-2.51 -11.26 -19.63 -27.04 -32.32 -34.54 -33.46 -29.44 -22.82 -14.55
43.37 36.23 28.87 21.62 14.99 9 3.69 -0.87 -3.74 -4.22
-111.55 -111.59 -104.57 -91.84 -74.78 -55.3 -35.71 -18.31 -4.87 3.92
-51.3 -55.48 -58.03 -59.06 -59.23 -59.39 -58.43 -54.33 -46.2 -34.83
84.64 70.54 53.79 35.82 18.33 3.48 -6.74 -11.92 -12.91 -11.22
1.02 -3.41 -4.91 -1.52 4.48 9.19 11.07 10.42 7.13 1.72
33.97 34.11 30.38 23.49 15.73 9.12 4.14 0.97 -0.13 0.36
-43.15 -39.19 -35.08 -29.7 -24.95 -22.64 -21.08 -17.4 -12.07 -7.62
-32.84 -34.66 -35.8 -36.69 -37.49 -38.21 -38.5 -37.84 -35.84 -32.51
-43.26 -43.11 -39.86 -34.83 -28.68 -21.06 -11.91 -1.99 7.54 15.65
-10.78 -12.49 -13.13 -13.55 -14.15 -15.27 -16.85 -18.57 -20.95 -24.7
-4.23 -8.99 -14.96 -22.38 -29.27 -33.53 -34.64 -33.25 -29.79 -24.41
-94.89 -98.4 -100.28 -99.93 -95.58 -86.19 -71.95 -54.22 -34.03 -13.4
-33.62 -23.38 -15.68 -10.71 -7.79 -6.35 -6.94 -9.87 -14.79 -20.51
-60.2 -56.8 -50.49 -41.56 -30.97 -20.45 -11.53 -4.45 1.12 4.64
-72.91 -74.92 -72.75 -66.85 -58.52 -50.41 -44.53 -40.33 -36.19 -30.41
-51.94 -55 -56.53 -56.74 -55.23 -52.11 -47.51 -41.33 -33.69 -25.06
41.57 43.48 40.81 33.35 23.32 13.6 5.24 -2.08 -8.61 -14.7
17.35 17.14 14.3 9.93 5.21 0.83 -2.96 -6.63 -10.67 -15.33
8.47 15.64 22.64 27.74 29.94 28.91 25.19 19.23 11.29 2.13
-0.1 7.9 16.72 24.95 31.49 35.84 37.28 34.87 28.61 19.91
7.79 7.48 7.1 6.48 5.64 4.75 4.23 4.35 5.16 6.47
76.3 65.14 53.35 41.59 29.8 18.15 7.5 -1.57 -9.1 -15.92
-106.85 -104.96 -98.78 -89.53 -77.82 -63.01 -45.77 -28.49 -14 -2.73
-74.08 -74.63 -73.2 -69.19 -62.13 -52.18 -39.88 -25.88 -11.58 0.75
-40.81 -36.39 -32.22 -28.03 -22.91 -17.41 -12.29 -7.37 -1.9 3.41
-71.48 -67.7 -62.86 -57.58 -51.72 -45.47 -38.9 -31.18 -22.13 -12.61
-2.3 -15.06 -27.42 -38.4 -47.4 -54.36 -58.66 -58.27 -52.83 -44.36
-14.06 -10.74 -8.05 -6.23 -5.35 -4.96 -5.33 -6.56 -8.1 -9.22
0.81 0.81 2.56 5.5 9.11 12.44 14.78 15.66 14.97 12.91
-2.04 0.36 2.12 4.41 7.03 8.87 9.42 8.61 7.45 7.16
5.28 7.57 10.32 13.21 15.19 15.25 13.05 8.22 0.48 -8.82
-21.15 -22.94 -25.29 -27.97 -30 -30.25 -29.02 -27.5 -26.47 -25.35
13.46 11.81 7.94 1.79 -6.21 -14.8 -22.07 -26.56 -27.59 -25.15
26.31 27 26.34 23.77 20.65 18.39 17 15.96 14.52 11.5
83.73 79.54 73.14 64.55 53.63 41.3 28.67 15.98 3.55 -8.38
72.41 68.42 64.79 61.72 58.76 55.97 53.49 50.82 46.87 42.4
3.31 7.78 15.66 25.45 34.71 41.88 46.21 46.8 43.36 36.96
19.26 6.7 -4.18 -13.14 -20.64 -26.09 -28.29 -27.72 -26.71 -27.36
35.01 28 20.43 13.51 8.15 4.12 0.05 -5.17 -11.21 -16.55
119.22 108.42 96.11 83.05 68.94 54.02 39.47 25.5 11.78 -1.1
-1.41 0.67 3.88 8.84 15.52 23.49 32.49 41.99 49.93 53.7
-55.82 -50.41 -42.59 -30.15 -13.39 4.12 19.75 34.07 46.7 54.11
6.1 3.1 -0.06 -3.81 -8.1 -12.63 -16.34 -18.04 -17.57 -16.64
-9.9 -17.85 -23.81 -26.53 -26.15 -23.07 -16.45 -6.14 5.22 13.7
-33.79 -42.53 -49.27 -52.07 -50.36 -44.63 -35.23 -22.66 -8.4 4.6
-35.14 -30.58 -23.04 -13.56 -2.7 9.71 22.77 34.19 42.04 46.21
-30.22 -31.47 -30.07 -27.15 -23.68 -19.69 -14.99 -10.15 -6.29 -3.9
44.98 41.59 36.78 30.63 24.04 18.15 12.87 7.61 2.5 -1.19
-20.71 -21.77 -19.95 -15.58 -9.58 -2.68 4.75 12.36 19.28 23.64
16.21 17.62 13.58 6.87 0.81 -3.42 -5.52 -4.48 -0.05 5.68
-32.23 -28.17 -20.32 -10.52 -0.83 7.93 15.42 21.23 24.91 24.51
28.97 24.85 20.1 16.13 13.52 11.9 10.31 9.17 8.27 6.15
13.07 14.94 14.57 12.82 10.61 9.1 8.9 10.42 13.15 15.64
-26.01 -22.68 -18.67 -12.27 -3.97 4.07 10.86 17.87 25.45 31.52
8.68 4.66 0.14 -2.87 -3.19 -1.22 1.87 5.76 10.35 14.58
25.62 24.21 23.05 22.02 20.74 18.82 16.26 13.89 11.91 8.79
-22.88 -16 -9.72 -3.96 1.69 7.02 11.78 16.21 19.69 20.95
2.28 -6.42 -14.16 -20.28 -23.49 -23.42 -21.03 -16.94 -10.91 -3.44
-24.81 -17.64 -9.52 -0.1 10.3 20.83 30.25 36.91 39.89 39.25
28.4 30.08 32.53 35.04 36.46 36.2 34.91 33.05 29.92 24.42
48.51 41.8 33.57 25.4 18.04 11.84 6.59 2.29 -0.64 -1.11
-16.68 -11.82 -6.54 -1.16 4.26 9.9 15.45 20.05 24 28.2
5.61 7.15 8.4 8.32 6.55 3.88 1.23 -0.54 -1.14 -1.01
-14.69 -26.06 -33.52 -36.87 -37.03 -34.52 -29.82 -23.9 -17.64 -11.74
-15.61 -21.6 -25.78 -28.17 -28.91 -28.08 -26.14 -23.92 -21.73 -19.87
17.48 23.92 28.48 30.47 29.91 27.71 24.87 21.54 17.27 11.91
24.69 29.79 33.82 37.85 42.8 48.49 54.34 59.79 64.6 67.36
6.73 6.11 5.43 5.16 5.83 7.42 9.23 10.93 13.23 16.8
-38.4 -38.64 -35.23 -28.72 -19.46 -8.7 1.82 11.37 20.14 27.47
-17.44 -15.26 -13.54 -13.2 -14.97 -18.37 -22.92 -28.37 -33.52 -36.85
-14.89 -11.52 -7.27 -2.43 3.68 11.48 20.08 27.91 34.68 40.73
-42.69 -40.23 -35.78 -29.72 -21.96 -12.59 -2.72 5.85 12.81 19.31
-26.75 -26.28 -25.45 -24.76 -24.51 -24.49 -24.51 -25.2 -26.95 -28.76
13.97 11.85 9.95 7.42 3.37 -2.09 -8.88 -16.65 -23.35 -26.75
69.93 57.11 41.39 23.76 5.53 -11.81 -27.04 -39.41 -48.08 -52.56
14.8 24.91 34.37 41.48 45.52 46.55 44.45 39.6 33.58 27.45
-6.9 -9.38 -11.3 -12.43 -12.93 -13.27 -13.63 -13.75 -12.74 -10.49
-9.65 -3.53 1.37 5.38 8.59 10.06 9.97 9.37 9.29 9.15
46.67 42.12 37.97 36.32 36.28 36.24 34.78 31.45 26.92 21.78
-13.66 -5.2 2.55 9.77 16.34 21.81 25.43 27.09 26.88 25.19
-9.68 -3.18 3.22 8.83 12.95 15.48 17.09 18.67 19.77 19.58
2.9 5.74 9.02 13.34 18.58 24.21 29.22 32.72 35.24 37.26
28.82 37.45 43.99 48.15 50.03 50.35 49.22 45.61 39.77 33.62
-25.74 -19.83 -15.63 -12.94 -10.88 -9.15 -7.75 -6.42 -4.18 -1.41
-53.93 -54.31 -53.79 -52.32 -49.57 -45.74 -41.34 -37.17 -33.2 -28.98
-14.11 -17.23 -20 -22.5 -25.21 -27.71 -29.14 -28.42 -24.76 -18
-61.97 -69.45 -73.83 -74.39 -71.02 -63.7 -52.76 -38.34 -20.5 -0.48
-13.36 -16.93 -17.95 -16.75 -14.13 -10.7 -7.31 -4.46 -2 1.2
-7.12 -3.68 -2.41 -2.62 -2.95 -2.32 -1.02 0.35 2.74 6.99
56.67 56.3 54.02 49.36 41.91 32.24 21.67 11.6 3.65 -1.3
5.29 -3.05 -10.68 -17.17 -22.64 -27.82 -33.12 -37.58 -39.69 -38.94
-19.37 -18.94 -20.2 -23.09 -26.98 -31.25 -35.93 -40.34 -43.06 -43.33
21.43 11.51 1.61 -7.23 -14.23 -18.51 -20.18 -19.2 -15.08 -8
67.78 61.57 53.9 43.75 30.63 16.02 2.09 -10.31 -20.51 -27.36
66.31 67.94 67.34 65.29 62.21 57.8 51.23 43.14 35.19 27.8
42.74 39.39 34.09 27.61 21.54 16.93 13.59 11.31 10.08 9.84
54.38 48.58 41.13 32.23 22.45 13.04 4.84 -1.98 -6.28 -6.36
61.27 70.7 76.79 77.38 71.68 60.67 46.47 31.24 16.83 4.95
9.82 11.87 12.7 13.35 14.5 16.78 19.78 23.2 26.56 29.74
-34.04 -32.94 -29.03 -24.37 -20.08 -16.75 -14.67 -14 -14.02 -13.42
25.3 11.05 -1.39 -9.71 -13.76 -15.01 -14.05 -10.05 -2.3 7.81
9.71 2.73 -3.87 -10.26 -16.11 -20.58 -22.75 -22.97 -21.83 -19.05
-43.53 -49.73 -54.62 -56.96 -54.35 -46.3 -35.12 -23.25 -11.43 -0.46
-11.19 -9.51 -6.67 -3.05 0.57 3.36 5.25 6.35 7.16 7.79
-21.28 -17.46 -13.28 -9.42 -5.88 -2.76 -0.94 -1.1 -3.36 -7.18
26.83 26.13 22.89 16.63 8.41 0.3 -5.54 -7.61 -5.62 -0.87
-17.02 -14.66 -12.04 -9.43 -6.57 -3.12 0.8 4.97 9.24 13.11
52.85 50.19 42.94 31.78 19.25 8.05 -0.38 -5.62 -8.13 -9.58
7 11.24 14.25 14.9 13.77 12.96 13.51 15.52 19.11 23.48
-51.12 -52.61 -51.36 -49.02 -46.31 -43.42 -39.79 -34.82 -28.52 -21.34
85.1 94.54 98.11 93.53 80.61 61.13 37.24 11.73 -12.42 -32.91
-20.2 -18.58 -15.64 -11.06 -5.56 -1.11 1.5 2.74 2.91 0.6
12.71 11.07 8.93 5.87 2.45 -0.57 -2.88 -4.46 -5.32 -5.84
-58 -62.71 -65.24 -65.89 -64.56 -62.1 -59.31 -55.24 -48.71 -40.83
23.95 18.36 13.9 11.26 10.17 10.48 12.99 17.39 21.42 22.39
-24.08 -34.45 -42.46 -49.33 -55.45 -60.22 -62.48 -61.25 -55.95 -47.2
-20.01 -19.83 -20.12 -20.48 -21.03 -22.45 -25.13 -28.06 -29.58 -28.24
61.28 53.05 45.84 38.74 31.86 26.41 23.03 20.32 16.7 12.67
51.63 45.26 37.75 29.28 20.04 11.06 4.04 -0.59 -4.27 -8.2
25.57 37.89 45.86 49.83 50.2 46.56 38.37 27.58 17.42 8.78
31.28 41.97 52.1 60.81 66.62 68.1 65.11 58.13 46.94 32.77
2.43 3.42 4.13 8.16 16.61 27.2 37.38 45.61 51.07 54.48
-82.66 -80.94 -79.23 -76.73 -72.3 -66.29 -59.32 -52.94 -49.6 -50.4
-59.52 -54.55 -47.89 -40.29 -33.92 -30.03 -28.19 -28.6 -32.01 -37.35
-39.91 -31.1 -22.29 -15.16 -10.33 -8.15 -8.11 -10.15 -14.86 -21.59
5.28 3.22 2.01 1.88 3.19 5.91 9.56 13.2 15.11 15.32
-33.04 -36.04 -36.62 -34.34 -29.63 -23.68 -17.27 -11.05 -6.19 -3.03
-63.5 -54.79 -44.84 -34.13 -23.7 -14.64 -7.34 -2.25 -0.2 -0.38
58.18 53.23 46.1 36.86 25.68 13.73 2.31 -8.17 -18.46 -27.52
-47.14 -45.75 -41.27 -33.55 -24.36 -15.21 -6.17 2.19 8.05 10.79
-32.29 -23.48 -15.07 -7.25 -0.44 4.8 7.68 7.7 4.98 1.71
29.45 39.24 47.01 51.93 53.05 50.27 44.37 35.34 23.01 9.36
1.26 -3.64 -10.65 -20.01 -30.47 -41.09 -51.31 -61.15 -70.65 -79.02
16.01 15.98 13.68 8.87 1.82 -6.39 -13.88 -19.89 -25.31 -30.37
17.52 15.52 15.88 17.45 18.64 18.45 17.26 14.93 10.93 5.55
-26.77 -29.82 -31.54 -31.41 -29.8 -26.74 -22.55 -17.94 -14.29 -11.11
-18.8 -25.86 -29.82 -31.51 -31.27 -28.75 -24.1 -18.23 -12.93 -8.82
89.71 94.78 94.16 88.46 77.7 61.91 42.25 20.49 -1.4 -20.19
23.05 27.07 30.83 34.76 39.16 43.66 47.03 47.9 44.43 36.03
-4.68 1.05 4.35 5.56 4.22 0.1 -6.21 -13.82 -22.7 -31.35
-55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55
290 295 300 305 310 315 320 325 330 335
-30.63 -31.3 -29.1 -25.44 -20.48 -15.16 -10.74 -6.78 -2.71 0.38
5.46 -6.8 -18.07 -26.42 -30.38 -31.03 -30.03 -27.2 -21.89 -14.66
26.15 28.24 28.49 26.36 23.13 19.58 15.88 12.31 8.41 3.62
-10.42 -9.29 -8.54 -8.63 -9.28 -10.86 -13.2 -14.15 -11.43 -5.84
-26.86 -15.03 -1.75 10.55 21.42 30.23 36.15 39.67 41.73 42.27
1 16.3 30.91 43.83 55.55 65.7 72.59 76.18 77.38 76.66
-5.89 -11.76 -16.63 -21.15 -24.57 -26.66 -27.36 -26.68 -25.19 -23.8
10.28 16.81 21.47 23.36 23.76 23.37 22.52 21.6 20.94 20.05
-12.84 -13.88 -16.41 -21.04 -24.64 -25.34 -23.96 -21.08 -16.8 -12.77
9.36 7.42 6.35 5.89 6.96 8.86 10.05 9.46 6.89 2.78
20.81 22.29 23.45 24.87 27.97 32.24 36.43 40.53 44.55 47.19
-5.8 -7.54 -9.62 -11.69 -12.17 -11.67 -11.85 -12.09 -10.69 -8.16
-38.8 -36.42 -31.8 -27.38 -23.04 -18.32 -13.87 -10.8 -9.53 -10.65
-24.08 -16.62 -11.5 -7.02 -1.34 4.96 10.94 17.18 22.93 25.73
-10.16 -7.64 -3.54 2.25 9.73 17.36 23.39 27.84 30.56 30.32
-18.83 -16.04 -14.11 -13.57 -12.74 -10.94 -9.06 -7.87 -6.99 -6.64
-39.24 -32.26 -22.92 -14.1 -6.21 1.05 7.42 12.24 15.21 15.7
5.29 0.78 -2.59 -3.6 -0.81 4.65 10.44 14.89 16.6 15.09
-6.4 0.88 9.58 18.31 27.07 35.19 41.58 45.73 48.29 48.87
5.8 9.52 13.24 17.48 23.97 32.75 41.03 46.77 50.72 53.21
5.33 7.07 9.06 10.16 10.16 8.84 6.15 2.99 0.41 -1.27
10.75 4.74 -0.24 -3.38 -3.37 -1.25 2.26 8.1 16.77 26.54
0.73 14.51 28.15 39.1 45.4 45.65 40.97 34.11 27.19 20.29
-3.14 -3.65 -5.88 -11 -17.77 -23.49 -25.88 -24.45 -20.15 -15.03
22.59 29.43 36.67 45.51 56.5 68.14 78.17 85.67 90.32 91.11
-20.62 -7.64 4.24 16.21 28.17 37.9 44.38 49.48 54.74 58.7
-49.47 -31.53 -12.2 6.02 22.27 35.91 46.03 52.59 55.43 54.18
8.26 18.61 24.79 25.49 22.13 16.24 8.14 -1.5 -9.77 -14.38
-20.21 -13.25 -6.38 -1.44 1.84 3.33 2.29 -0.59 -4.25 -9.33
33.48 22.59 10.34 -2.95 -15.2 -24.44 -30 -33.07 -36.2 -41.31
10.16 15.83 22.84 28.93 32.34 32.8 31.59 28.87 23.6 15.4
9.72 1.8 -6.9 -16.99 -27.39 -34.83 -37.77 -38.45 -39.01 -38.99
34.12 31.18 27.16 21.12 14.31 8.16 2.42 -2.8 -7.44 -12.07
8.81 9.21 8.36 6.61 5.94 7.13 8.93 10.44 11.71 12.58
0.69 15.02 25.72 32.89 38.38 43.4 47.51 49.48 48.7 44.53
-13.45 -20.17 -29.08 -40.4 -51.96 -60.84 -66.04 -68.47 -69.47 -70.07
-32.89 -38.79 -40.16 -39.3 -37.49 -34.78 -31.03 -26.72 -23.54 -22.93
32.07 29.38 24.14 16.16 7.11 -1.52 -9.25 -16.48 -23.62 -30.87
-4.92 -3.35 -4.17 -6.83 -9.58 -11.97 -14.23 -16.21 -17.99 -19.76
3.58 3.46 2.2 -0.95 -4.86 -8.35 -12.29 -17.06 -21.93 -26.58
-1.19 -2 -2.55 -3.78 -4.86 -5.09 -4.63 -4.47 -4.64 -6.1
-1.37 -1.4 -3.05 -3.62 -2.56 -1.46 -0.66 0.97 3.35 4.82
-23.02 -17.73 -12.99 -8.54 -4.68 -1.35 2.52 7.04 10.95 13.06
-33.85 -30.69 -27.23 -24.83 -22.05 -17.28 -11.09 -5.81 -3.73 -5.06
-44.59 -49.7 -51.97 -52.39 -50.89 -46.36 -38.28 -27.89 -17.37 -8.32
23.3 19.73 13.4 4.77 -4.45 -12.9 -20.17 -26.88 -33.44 -38.69
-35.76 -34.87 -33.08 -30.79 -29.08 -29.36 -31.15 -32.64 -32.62 -31.58
14.78 10.07 5.16 0.03 -3.96 -5.56 -4.9 -3.63 -2.82 -2.3
19.57 24.55 30.48 36.43 42.08 47.3 50.61 50.92 49.21 46.48
7.93 9.82 11.14 11.62 10.45 6.54 0.26 -6.1 -10.55 -12.94
18.44 24.66 29.8 32.67 33.45 33.34 33.4 33.4 32.35 30.37
7.47 -1.34 -9 -15.86 -23.05 -30.63 -36.91 -40.72 -42.42 -42.95
-39.83 -47.62 -48.61 -45.12 -39.35 -32.54 -24.93 -16.8 -8.79 -1.77
7.16 5.58 5.29 4.68 3.28 0.06 -6.02 -13.69 -19.71 -22.66
56.14 49.72 41.22 31.15 20.16 8.17 -4.84 -17.86 -29.35 -37.24
-14.23 -6.68 1.41 7.83 10.25 9 6.21 3.69 1.32 -1.49
-0.43 -5.16 -10.16 -15.3 -19.85 -23.42 -25.7 -26.15 -24.59 -22.12
-18.41 -20.6 -21.17 -19.84 -16.31 -9.35 0.77 11.43 20.13 26.8
27.74 30.15 31.66 31.54 30.06 28.53 27.92 28.56 29.19 28.18
-16.83 -6.81 4.46 14.75 22.99 29.52 34.17 35.44 33.29 29.36
1.13 6.64 10.52 11.79 11.39 10.91 9.95 7.83 4.88 2.11
4.72 5.93 8.91 12.19 15.59 19.18 21.66 21.97 20.44 18.19
-40.7 -43.1 -40.57 -34.94 -26.61 -16.48 -6.63 1.64 8.4 13.94
-3.44 -13.56 -21.3 -27.53 -31.74 -33.12 -32.21 -29.81 -25.31 -18.78
-19.31 -15.14 -8.81 -2.02 4.09 8.9 11.31 11.01 9.36 7.83
-5.39 -1.74 2.06 5.04 8.19 11.58 13.89 13.98 11.74 6.75
18.16 14.33 10.05 4.41 -1.67 -7.22 -12.5 -17.98 -23.5 -28.31
3.86 3.51 2.24 -0.61 -5.17 -10.39 -15.02 -18.43 -20.54 -21.96
3.66 0.52 -2.66 -7.64 -14.04 -19.83 -24.13 -27.61 -30.14 -31.25
21.85 24.19 25.7 26.22 27.46 30.67 34.61 36.6 34.81 29.87
-6.27 -0.34 2.16 1.43 -1.83 -6.53 -11.17 -15 -18.44 -21.62
-3.14 -2.57 -3.97 -6.13 -7.1 -7.33 -8.26 -9.72 -10.5 -10.54
8.35 9.21 6.88 1.86 -4.54 -10.4 -14.41 -15.56 -13.27 -8.03
-21.76 -9.02 1.48 9.77 17.37 24.2 29.13 31.61 32.55 32.69
-8.18 -4.58 -0.53 3.82 7.77 10.47 12.12 13.61 14.67 13.77
-3.91 -8.11 -11 -14.2 -18.67 -22.6 -23.44 -20.07 -14.17 -8.69
1.05 0.71 -1.1 -4.3 -8.2 -11.75 -14.42 -16.72 -19.17 -21.37
-4.76 -1.73 2.56 7.3 11.56 15.16 18.32 20.86 22.62 23.34
-28.58 -25.39 -22.98 -19.6 -13.33 -4.11 6.31 16.03 23.54 28.39
21.69 24.72 24.12 20.42 15 8.49 1.19 -5.99 -11.33 -14.33
-29.66 -34.77 -39.86 -45.61 -51.63 -56.16 -56.96 -53.24 -46.03 -36.86
-16.5 -5.57 7.94 22.62 36.6 47.68 53.95 55.11 51.92 46
4.82 19.04 30.37 40.73 50.91 60.49 68.63 74.01 76.01 75.18
-25.49 -28.02 -27.77 -26.6 -26.53 -27.45 -27.42 -24.94 -20.39 -15.58
4.97 2.03 -2.42 -5.19 -3.83 1.67 8.77 14.81 18.77 20.63
-22.57 -13.31 -3.75 5.94 16.07 26.51 36.34 44.05 48.32 48.39
-16.35 -7.27 1.78 10.08 17.04 22.35 24.85 23.12 17.39 9.1
-20.76 -26.09 -29.76 -32.14 -35.33 -39.72 -43.23 -43.5 -40.69 -36.96
-19.3 -20.48 -17.3 -10.2 -1.36 6.6 11.95 14.26 14.44 13.49
-6.13 -10.38 -9.58 -4.95 0.71 5.97 9.9 11.9 12.53 13.37
10.55 2.33 -3.71 -8.47 -13.12 -17.89 -22.66 -27.33 -31.68 -35.31
8.01 9.36 9.75 8.61 5.91 1.77 -2.5 -5.32 -7.06 -9.2
-21.2 -23.46 -22.29 -18.49 -13.86 -10.34 -8.49 -7.4 -6.46 -6.36
6.73 15.18 21.61 25.01 25.45 23.9 20.33 14.21 6.03 -2.24
9.17 14.39 17.7 19.39 19.65 19.64 20.47 21.65 22.26 22.15
7.41 10.03 12.4 15.16 17.18 17.87 18.18 19.37 20.65 21.29
-3.33 5.61 13.69 18.97 19.71 15.69 8.74 0.82 -6.65 -12.24
-34.88 -24.33 -12.52 -1.2 7.38 13.26 18.95 26.06 33.43 39.52
-9.56 -9.29 -9.03 -8.66 -7.58 -6.4 -5.94 -5.83 -4.44 -1.74
10.43 8.25 6.68 4.45 0.41 -4.54 -7.29 -6.39 -3.58 -0.99
7.73 7.97 7.57 6.66 5.21 2.58 -0.74 -3.7 -5.75 -6.45
-17.78 -24.87 -29.17 -30.85 -31.39 -32.11 -33.06 -33.53 -32.66 -29.96
-23.6 -21.23 -17.88 -13.04 -7.14 -1.85 2.28 5.75 8.73 10.78
-21.03 -17.36 -14.91 -13.03 -11.38 -10.71 -10.97 -11.57 -12.44 -13.01
6.33 0.22 -4.79 -7.49 -8.38 -7.86 -5.29 -0.76 3.99 7.78
-20.22 -31.67 -41.56 -48.06 -50.92 -50.36 -46.61 -40.45 -32.93 -24.31
38.9 37.4 37.7 39.48 42.89 48.25 54.31 59.09 61.57 61.81
28.9 19.84 11.37 5.46 2.72 2.25 3.09 4.9 6.5 6.99
-29.88 -32.85 -34.48 -33.43 -30.09 -25.33 -19.89 -13.88 -7.28 -0.14
-19.98 -21.52 -19.98 -14.15 -5.18 3.24 8.75 11.8 13.41 12.79
-10.61 -14.68 -13.92 -10.47 -6.47 -3.36 -1.37 -0.23 0.64 1
52.33 47.3 41.05 35.07 29.42 23.98 18.48 13.26 8.93 5.97
54.02 49.88 46.8 46.05 46.02 46 46.36 46.64 46.3 45.82
-16.96 -17.99 -17.3 -12.96 -5.11 4.76 15.17 25.22 34.48 42.54
17.63 18.75 19.23 19.92 20.59 21.91 23.86 25.65 26.88 27.32
13.69 18.59 20.86 21.33 19.99 17.3 14.77 13.57 13.3 12.73
47.05 44.48 38.55 30.47 21.32 11.76 2.63 -4.92 -10.74 -15.56
-3.52 -5.53 -9.93 -15.64 -20.98 -24.37 -24.87 -22.94 -19.75 -15.38
-3.11 -4.99 -7.99 -11.93 -15.97 -19.67 -22.82 -24.8 -24.95 -22.96
23.92 19.92 14.2 10.68 12.06 16.89 21.83 24.31 24.17 22.08
9.95 11.33 10.19 7.42 3.43 -2.02 -9.05 -17.07 -24.93 -31.54
17.97 6.33 -6.35 -18.28 -30.74 -44.05 -55.68 -62.42 -63.11 -58.92
1.46 -4.56 -9.29 -11.91 -13.54 -14.91 -15.36 -14.42 -12.12 -8.54
15.99 13.68 10.35 8.4 8.36 9.15 9.72 9.96 10.78 11.8
33.58 32.19 30.07 28.58 26.03 20.64 13.81 8.72 6.74 7.18
16.77 16.29 13.87 10.1 4.73 -2.25 -9.39 -14.14 -15.35 -13.3
3.38 -3.37 -9.1 -12.96 -15.36 -16.25 -15.01 -12.54 -10.32 -9.09
19.48 16.44 13.69 12.75 13.86 16.41 19.34 22.01 23.48 23.39
4.01 10.25 15.61 21.3 27.7 33.87 38.66 41.49 42.21 40.8
35.87 30.45 23.58 15.92 7.97 0.5 -5.79 -10.36 -13.01 -14.15
16.12 5.39 -5.9 -16.27 -26.13 -36.22 -45.48 -51.03 -51.77 -48.53
0.48 2.3 2.97 3.25 4.36 6.54 8.83 10.55 11.15 9.68
31.84 33.05 31.06 26.85 20.87 13.1 4.45 -3.03 -8.62 -13.31
-1.27 -2.09 -2.01 0.37 5.44 11.66 17.43 22.08 25.67 28.28
-7.12 -3.82 -1.01 1.69 3.44 4.04 4.64 5.82 6.36 5.33
-18.46 -16.71 -14.68 -14.04 -16.27 -21.03 -26.01 -29.6 -32.28 -35.37
5.43 -2.06 -10.36 -18.03 -23.03 -23.91 -21.93 -20.21 -20.22 -20.99
65.56 58.07 47.5 37.09 26.87 16.46 7.75 2.63 0.8 1.8
20.74 23.54 24.4 23.64 21.94 20.47 19.6 18.63 16.47 13.78
32.24 34.58 35.76 36.58 36.47 34.5 29.85 23.18 16.12 9.99
-37.87 -37.34 -36.01 -34.51 -33.03 -31.35 -29 -26.17 -23.35 -19.97
44.92 45.06 41.18 34.82 26.67 16.32 4.95 -5.03 -13.23 -21.38
25.84 30.6 32.4 31.62 28.61 23.56 16.62 8.48 -0.23 -8.63
-30.03 -31.42 -34.23 -38.13 -41 -41.48 -40.56 -39.07 -35.54 -28.39
-27.41 -27.44 -26.77 -24.56 -21.23 -17.45 -12.48 -5.69 1.69 7.49
-53.61 -52.08 -48.27 -41.33 -31.63 -21.82 -13.87 -7.48 -1.59 4.11
20.67 12.56 4.09 -2.99 -8.25 -12.61 -16.39 -19.27 -21 -21.75
-7.9 -6.3 -6.11 -6.34 -5.86 -5.28 -6.01 -8.06 -9.74 -9.7
7.49 3.89 -0.53 -4.37 -7.29 -9.53 -10.95 -12.17 -13.84 -15.56
15.95 9.32 2.34 -4.65 -11.63 -17.66 -21.51 -23.96 -26.69 -30.04
22.3 18.22 13.47 8.73 3.52 -3.92 -13.4 -22.3 -27.59 -29.33
18.3 16.33 13.93 12.34 12.38 13.18 12.19 8.59 4.3 2.42
37.69 35.11 29.32 21.45 13.31 6.1 0.44 -3.29 -3.24 1.8
28.22 23.18 18.08 12.51 5.15 -4.63 -15.45 -25.82 -34.72 -41.48
-0.31 -1.89 -4.92 -7.78 -10.41 -12.69 -13.21 -10.61 -5.59 0.16
-24.54 -20.81 -18.09 -15.5 -11.89 -7.46 -3.69 -1.06 1.44 4.84
-9.52 -1.3 5.9 11.97 16.55 19.36 21.06 21.89 20.84 17.56
18.51 33.17 42.56 48.13 51.48 53.16 53.24 52.33 50.79 47.6
5.4 8.68 8.82 6.17 4.22 5.53 9.42 13.6 17.32 21.02
12.36 16.58 17.75 16.51 14.55 11.9 7.43 0.78 -6.46 -11.7
-4.35 -8.37 -14.62 -21.58 -26.38 -27.78 -26.92 -25.13 -22.3 -17.06
-35.99 -32.43 -30.35 -29.02 -25.48 -17.98 -9.1 -3.09 -0.64 0.19
-41.81 -39.83 -38.3 -37.04 -35.24 -32.84 -31.29 -31.18 -31.21 -29.93
0.59 8.04 12.97 15.64 17.15 18.39 19.46 20.63 23.01 26.82
-30.65 -31.55 -30.88 -28.59 -25.68 -24.09 -23.89 -22.95 -19.62 -15.98
19.84 10.79 1.58 -7.14 -14.65 -19.89 -22.08 -20.74 -16.27 -9.99
10.12 10.13 9.98 9.75 9.03 7.36 5.34 4.23 4.62 5.39
-2.28 2.7 5.71 6.82 7.36 7.99 8.22 7.34 3.95 -2.6
-2.86 -6.08 -5.56 -2.07 3.19 8.34 10.67 8.8 2.85 -5.98
32.1 33.05 31.7 28.02 22.89 16.91 10.01 2.41 -4.67 -10.13
-11.22 -7.48 -3.57 -0.57 2.79 8.78 16.86 24.41 29.92 34.82
17.58 25.73 31.89 35.94 39.22 42.58 43.14 35.42 20.29 5.73
-14.22 -8.36 -3.55 -0.32 3.16 7.54 10.02 7.34 0.22 -6.73
7.8 11.81 12.08 10.87 10.96 13 13.13 6.42 -7 -20.85
7.95 6.42 2.1 -4.05 -9.1 -11.36 -13.39 -19.78 -31.47 -44.17
-12.09 -17.85 -24.2 -29.64 -31.91 -29.96 -26.14 -23.6 -23.45 -24.29
3.44 4.2 0.26 -6.79 -14.81 -22.94 -31.09 -38.57 -44.15 -46.94
14.99 13.67 8.95 1.93 -5.04 -10.23 -13.31 -13.87 -11.26 -5.66
-12.15 -15.99 -19.32 -20.93 -20.67 -18.9 -16.46 -13.86 -10.2 -4.14
26.88 28.05 27.85 27.52 27.46 26.97 25.25 21.32 15.43 9.27
-14.67 -9.84 -7.09 -4.61 -0.84 3.66 7.24 10.24 14.45 21.25
-49.34 -62.47 -72.63 -78.88 -79.64 -74.94 -66.15 -54.59 -41.39 -28.23
-5.09 -11.73 -15.57 -15.44 -12.7 -8.84 -4 1.25 6.04 9.31
-6.43 -6.32 -4.11 0.34 5.83 11.03 15.44 19.16 21.5 22.59
-33.77 -28.64 -25.18 -23.06 -21.97 -20.38 -15.97 -8.38 -0.64 4.24
19.52 12.99 4.28 -4.3 -11.54 -17.72 -22.93 -26.31 -28.15 -29.61
-36.03 -23.37 -10.66 1.21 11.97 21.82 30.22 37.06 42.11 44.13
-23.87 -17.53 -10.5 -3.61 3.13 10.32 18.1 25.68 32.1 36.41
10.4 11.02 13.13 14.13 13.27 10.98 9.09 8.83 8.73 5.86
-11.25 -11.62 -9.28 -6.51 -5.37 -5.19 -3.4 1.71 9.02 14.71
-0.13 -10.35 -20.12 -27.73 -35 -44.35 -53.62 -57.95 -56.12 -51.05
18.73 7.99 1.62 -1.86 -5.56 -10.25 -13.34 -11.81 -6.5 -1.1
58.16 63.08 67.01 66.45 60.57 51.14 40.11 29.58 20.13 10.95
-51.35 -46.73 -35.96 -24.69 -17.73 -15.19 -13.88 -11.25 -7.18 -3.74
-40.01 -36.49 -28.77 -21.45 -15.89 -9.66 -1.33 7.89 15.88 20.67
-27.24 -28.61 -25.74 -21.27 -17.26 -14.06 -10.65 -6.16 -0.26 6.22
16.39 20.4 27.15 34.84 40.67 42.76 41.17 36.7 30.17 21.67
-0.55 2.8 6.48 8.56 7.97 5.8 3.58 1.97 0.16 -3.05
-0.24 1.38 2.94 3.27 2.05 -1.3 -6.8 -13.23 -18.98 -23.8
-31.84 -29.09 -20.73 -9.85 1.17 11.1 19.54 26.09 30.61 32.67
12.59 16.69 24.06 33.35 43.68 55.16 66.69 75.64 79.88 79.16
2.11 7.73 14.93 18.41 17.18 13.99 11.3 8.65 4.9 0.27
-1.47 -7.06 -8.18 -7.74 -7.69 -8.84 -10.98 -13.58 -15.58 -15.51
-83.51 -81.26 -72.38 -59.97 -47.29 -34.94 -22.07 -9.27 1.15 7.2
-32.41 -28.68 -19.59 -8.49 2.31 11.85 18.55 20.49 16.58 8.08
0.88 -1.85 -4.13 -8.27 -14.26 -19.65 -22.77 -24.17 -25.77 -28.37
-5.51 4.39 17.07 29.25 38.92 46.56 53.51 59.9 64.03 64.54
-3.67 5.01 17.02 29.1 39.01 46.95 53.69 58.66 60.9 60.93
-33.24 -40.29 -43.21 -44.19 -43.94 -42.13 -38.89 -35.55 -33.75 -34.79
25.5 16.89 11.78 8.37 5.68 4.04 4.07 4.13 2.18 -1.81
-36.12 -33.98 -26.14 -16.75 -9.21 -3.21 2.03 5.68 6.61 5.73
-55 -55 -55 -55 -50 -50 -50 -50 -50 -50
340 345 350 355 0 5 10 15 20 25
1.56 1.66 1.28 -0.44 -10.76 -12.08 -11.87 -11.02 -9.31 -6.84
-7.38 -1.59 2.04 4.27 13.57 11.87 9.39 6.28 2.68 -1.98
-2.11 -8.42 -15.41 -21.94 -30.82 -33.09 -33.59 -32.83 -30.76 -27.92
0 4.1 6.39 7.08 25.82 21.75 16.44 9.76 2.9 -1.89
40.87 36.67 28.68 16.95 13.09 3.14 -5.61 -12.63 -16.44 -16.74
74.26 70.12 63.54 54.56 37.28 27.98 18.77 11.19 5.88 1.62
-21.64 -18.55 -16.21 -14.98 -13.61 -7.9 -3.54 -1.12 0.31 0.85
19.04 19.21 21.39 24.84 10.34 15.4 20.93 25.38 28.27 28.98
-10.86 -10.79 -11.61 -13.35 -17.2 -17.12 -15.42 -13.12 -9.97 -6.3
-2.16 -7.84 -14.95 -23.37 -26.41 -33.07 -36.83 -36.89 -32.89 -26.49
47.4 45.39 41.66 36.38 22.57 17.44 13.32 10.07 8.04 7.02
-6.28 -5.12 -3.67 -1.7 -3.98 1.54 8.16 14.16 19.9 25.31
-13.69 -17.48 -21.17 -24.52 -40.12 -39.37 -35.83 -30.1 -21.76 -11.17
24.04 17.84 7.42 -5.65 -18.37 -28.29 -35.21 -38.74 -38.02 -34.85
27.61 24.1 19.73 13.15 -3.95 -7.68 -9.58 -9.48 -7.39 -4.25
-7.04 -7.58 -6.87 -4.24 9.4 15.56 22.18 27.75 32.37 35.88
13.49 8.59 1.77 -6.03 -28.04 -37.99 -44.33 -46.48 -44.26 -38.27
11.05 4.98 -2.98 -11.08 -10.65 -18.64 -26.05 -32.18 -37.05 -41.22
46.95 41.95 33.77 22.74 2.86 -9.09 -18.73 -24.46 -25.56 -23.09
52.83 49.17 43.84 37.43 3.78 -3.09 -5 -2.54 1.44 5.18
-2.38 -2.7 -1.86 0.37 6.27 10.42 14.56 18.01 19.87 19.86
36.05 44.46 50.43 52.38 54.06 51.04 46.81 41.53 35.65 29.95
12.52 3.39 -6.82 -16.06 -36.89 -38.28 -37.44 -34.95 -31.22 -26.35
-10.54 -6.99 -3.96 -0.58 -20.68 -18.45 -13.2 -4.65 6.34 17.71
87.07 78.34 66.64 53.7 45.18 33.51 23.52 15.72 10.34 7.23
59.06 55.1 47.7 37.98 19.74 11.09 2.17 -5.42 -10.08 -10.89
49.76 43.86 36.88 27.56 -1.58 -7.1 -10.48 -12.33 -12.38 -10.66
-15.46 -14.35 -12.25 -9.98 -31.57 -29.5 -25.51 -20.53 -14.99 -8.86
-16.86 -25.92 -34.12 -41.34 -48.2 -52.98 -53.33 -49.92 -43.59 -35.24
-47.77 -53.59 -57.69 -60.14 -40.45 -40.34 -38.64 -35.96 -32.71 -28.89
6.1 -1.93 -8.55 -14.94 -31.53 -32.25 -31.48 -29.31 -26.21 -23.79
-36.76 -32.24 -27.15 -22.89 -13.39 -7.72 -1.95 2.32 4.41 4.24
-17.49 -23.14 -27.72 -30.75 -22.76 -22.86 -19.9 -15.47 -10.69 -6.01
12.61 11.55 8.88 4.63 11.84 7.78 3.62 -0.71 -4.85 -9.02
37.2 27.48 16.19 4.69 -3.72 -10.04 -12.43 -11.69 -8.25 -2.52
-71.08 -72.23 -72.54 -71.13 -38.38 -32.67 -25.26 -17.7 -10.05 -1.92
-24.55 -26.74 -28.34 -30.22 -45.48 -49.65 -48.95 -43.12 -32.85 -18.58
-38.42 -45.88 -51.88 -56.34 -52.76 -53.97 -54.55 -54.33 -52.44 -48.22
-21.25 -22.75 -25.1 -27.95 -28.74 -26.03 -23.4 -20.87 -17.34 -12.49
-31.91 -37.69 -42.2 -44.83 -26.86 -28.19 -27.97 -26.75 -24.58 -20.63
-9.91 -15.6 -21.37 -26.32 -24.83 -28.63 -31.42 -32.97 -32.49 -29.47
4.98 4 2.09 -0.55 -4.81 -9.86 -14.53 -18.24 -22.31 -27.52
13.59 12.76 9.94 4.98 -5.09 -8.74 -11.21 -12.92 -14.28 -15.39
-9.11 -14.95 -21.23 -26.2 -23.08 -23.97 -23.04 -21.03 -18.65 -16.13
-1.4 3.42 6.1 5.83 -2.82 -6.39 -9.19 -11.35 -12.75 -13.08
-41.58 -42.52 -42.41 -40.75 -30.6 -22.88 -14.81 -7.46 -0.84 4.59
-30.58 -30.1 -30.19 -30.36 -29.91 -27.36 -24.32 -21.47 -18.17 -14.62
-2.2 -3.41 -5.89 -8.64 8.36 2.98 -2.65 -8.07 -13.15 -16.23
42.1 36.16 29.68 23.03 16.62 10.76 5.17 0.13 -3.65 -5.57
-13.97 -13.91 -12.67 -10.33 -18.58 -13.33 -7.38 -1.04 5 9.98
27.56 23.21 16.24 6.67 -6.94 -13.78 -20.32 -25.59 -29 -30.16
-42.29 -39.77 -35.05 -28.71 -8.89 0.72 10.21 17.74 21.39 21.37
3.87 8.37 12.18 15.16 23.24 28.58 32.63 33.65 31.62 27.66
-23.47 -23.17 -21.7 -18.9 -23.24 -16.02 -8.09 -0.62 5.86 10.85
-40 -37.48 -31.48 -23.8 -21.46 -11.3 -0.57 10 19.83 28.41
-4.49 -6.59 -6.91 -6.25 -2.38 -0.86 -0.1 -0.17 -1.01 -1.99
-19.39 -15.76 -10.38 -3.91 -0.68 7.99 15.65 20.67 22.59 21.52
31.74 33.97 32.81 29.57 -0.39 -3.63 -5.53 -6.74 -7.67 -7.35
25.17 20.53 14.3 6.09 15.99 7.32 -1.85 -10.28 -17.07 -22.02
24.81 19.95 15.2 11.64 -9.36 -8.62 -6.81 -5.72 -5.81 -6.3
-0.68 -3.88 -6.84 -8.18 -20.27 -17.2 -10.43 -2.51 4.59 10.92
15.45 12.14 8.82 6.5 -0.28 1.22 4.9 10.21 16.67 23.51
17.71 19.34 18.83 16.75 18.67 14.43 10.15 6.01 2 -1.72
-12.68 -9.54 -8.9 -8.53 -7.35 -13.77 -21.85 -29.8 -36.87 -42.02
6.82 7.32 9.96 14.81 1.48 7.85 13.9 20.17 26.96 32.36
-0.35 -8.01 -14.91 -20.34 -16.13 -16.84 -14.41 -9.6 -3.23 3.35
-31.38 -31.89 -30.1 -27.49 -22.12 -19.69 -16.49 -13.65 -12 -11.66
-23.81 -26.6 -29.6 -30.96 -30.18 -30.65 -31.42 -33.05 -35.44 -38.09
-31.11 -30.5 -29.5 -27.89 -16.88 -17.43 -16.74 -14.24 -10.04 -4.04
23.79 17.56 10.89 3.69 -6.85 -11.16 -12.63 -11.28 -7.23 -1.68
-24.27 -26.41 -28.16 -29.03 -25.2 -24.91 -21.94 -16.46 -9.36 -1.99
-10.87 -11.46 -10.99 -9.41 -11.46 -13.41 -15.4 -17.5 -19.03 -19.89
-1.07 6.54 14.54 22.64 26.3 31.15 32.98 31.48 26.56 18.22
32.47 32.07 31.97 31.95 36.66 34.66 31.17 26.4 21.78 18.31
11.2 9.87 12.05 16.91 5.01 6.48 7.46 6.66 3.41 -1.39
-5.42 -3.11 0.52 6.16 -7.98 -3.62 -0.91 -1.12 -5.5 -14.46
-23.03 -23.68 -23.12 -21.53 4.92 4.63 3.27 0.76 -2.64 -6.64
22.24 18.71 13.21 6.48 -2.7 -5.99 -6.77 -5.58 -2.85 1.01
31.87 34.44 35.15 33 26.62 21.29 14.85 8.31 2.18 -3.56
-15.52 -15.41 -14.31 -13.15 -8.47 -5.74 -3.92 -3.4 -3.93 -5.73
-27.19 -17.94 -9.85 -3.64 0.36 1.15 -0.87 -4.32 -8.47 -13.28
38.51 30.29 21.74 13.27 2.29 -3.91 -9.41 -13.56 -15.75 -15.75
72.65 68.52 62.06 52.86 26.8 17.07 5.54 -6.37 -17.26 -25.86
-12.01 -10.43 -10.48 -11.32 -11.96 -11.76 -10.39 -8.14 -5.33 -1.7
20.32 18.07 14.56 10.75 6.58 3.89 1.89 0.09 -1.23 -2.18
44.14 36.96 29.48 23.8 10.63 8.04 5.58 3.29 2.05 2.42
-0.26 -10.14 -19.74 -27.68 -16.29 -18.78 -19.37 -18.32 -15.59 -11.33
-34.15 -32.66 -31.87 -30.23 -28.28 -25.95 -24.43 -23.96 -24.1 -24.86
11.59 9.14 7.46 7.42 -5.35 -5.23 -4.25 -2.59 -0.63 1.69
15.05 17.24 18.75 18.93 20.38 23.58 27.1 30.31 33.82 37.81
-37.31 -37.17 -35.07 -31.75 -31.81 -23.03 -13.94 -5.9 0.45 4.34
-11.97 -13.88 -14.4 -14.16 -26.03 -24.43 -19.68 -11.94 -2.82 4.97
-7.44 -8.98 -10.84 -12.75 5.04 -0.15 -4.73 -8.33 -10.83 -12.68
-9.31 -15.59 -21.41 -26.28 -30.67 -31.1 -29.3 -24.98 -18.05 -9.29
20.93 18.74 15.97 13.34 12.54 8.98 3.62 -3.15 -11.28 -20.92
21.47 21.83 22.05 22 28.98 26.18 22.82 20.21 18.61 17.41
-14.83 -13.84 -10.16 -5.16 2.54 11.37 22.03 33.08 42.38 49.15
44.2 48.29 51.16 51.92 38.83 37.28 35.29 32.65 29.52 26.61
1.1 3.21 4.18 3.91 -10.48 -10.07 -10.66 -12.97 -16.28 -19.39
2.21 7.44 14.22 19.96 22.1 24.63 23.37 18.83 12.31 3.97
-5.09 -1.5 3.88 10.1 16.03 18.65 20.35 20.97 19.75 16.99
-25.73 -21.2 -17.4 -14.46 -9.85 -10.77 -13.66 -17.34 -20.54 -22.52
12.07 13.52 15.25 16.54 8.93 5.71 2.83 0.69 -0.45 -0.56
-11.82 -9.15 -6.41 -4.18 10.24 10.81 9.87 8.75 8.31 8.9
10.65 12.48 12.72 11.63 18.67 15.7 11.75 7.45 2.58 -2.68
-14.33 -3.23 7.64 17.38 35.99 38.14 35.91 29.48 19.65 8.44
60.38 57.93 54.69 50.3 45.81 39.12 32.09 25.14 19.52 16.11
7.12 8.42 12.16 18.42 5.99 11.89 15.59 17.26 16.32 12.37
8.15 17.72 28.02 37.22 39.75 42.15 40.04 33.91 25.28 15.42
9.45 5.75 4.45 6.21 3.44 6.32 6.86 4.37 -0.07 -5.22
0.99 0.94 1.26 1.67 11.09 9.07 7.28 6.36 6.09 5.24
4.5 4.06 4.4 5.25 14.03 17.41 18.92 17.45 12.78 5.97
45.69 44.83 41.69 36.05 23.93 15.99 7.77 0.49 -5.05 -9.45
48.86 52.62 53.12 50.33 49.29 40.74 31.58 23.32 16.06 8.87
26.15 22.78 17.87 12.58 11.2 1.35 -9.09 -18.49 -25.54 -30.43
11.57 10.54 9.17 6.31 2.94 -2.54 -7.02 -9.53 -9.58 -7.06
-19.57 -23.1 -26.77 -30.48 -10.79 -11.83 -12.81 -12.73 -10.88 -7.71
-8.61 0.79 11.22 20.59 43.17 50.95 57.18 61.04 62.29 61.11
-19.17 -14.28 -9 -3.79 16.11 15.24 12.07 7.03 0.8 -4.79
19.3 17.31 17.01 17.94 16.09 14.2 11.67 9.45 8.19 7.4
-36.2 -39.79 -43.33 -46.86 -63.08 -62.51 -58.15 -49.67 -37.81 -24.45
-51.07 -40.79 -29.6 -19.38 7.35 12.67 15.67 16.55 16.16 15.38
-3.73 1.5 5.81 8.24 15.63 8.52 -1.35 -12.29 -22.8 -29.96
12.34 12.15 11.55 10.4 13.6 10.38 9.3 10.94 14.89 20.27
8.88 11.12 13.31 14.7 14.67 13.4 12.21 11.15 10.46 11.16
-9.26 -5.09 -1.6 2.19 6.15 9.29 13.16 18.61 24.87 32.14
-8.36 -7.53 -5.92 -2.96 2.57 4.66 6.78 9.09 12.17 16.61
22.48 21.86 21.65 21.06 27.45 21.5 14.72 8.62 3.9 1.11
37.38 32.36 26.35 20.16 30.65 25.32 20.93 18.96 19.36 22.25
-14.19 -13.34 -11.49 -8.19 -4.3 -1.94 -0.38 1.23 3.5 6.45
-41.99 -32.08 -19.51 -6.03 17.12 26.41 31.71 33.65 32.94 29.41
5.75 -0.13 -7.74 -17.18 -46.8 -53.39 -57.02 -56.36 -51.91 -46.06
-17.75 -22 -26.18 -29.97 -24.54 -23.8 -22.28 -19.56 -16.31 -14.38
29.61 28.9 25.41 19.17 11.62 4.64 -2.59 -8.96 -14.36 -19.12
3.12 0.26 -3.08 -6.5 -5.01 -3.74 -0.73 4.23 10.9 18.41
-38.81 -41.05 -41.21 -38.98 -44.36 -36.11 -25.9 -14.64 -2.94 8.44
-21.27 -21.59 -22.67 -24.01 -37.36 -36.39 -34.65 -31.7 -28.24 -24.71
5.76 11.37 16.82 21.94 15.36 16.93 15.24 11.76 7.67 2.64
12.36 12.63 13.57 14.39 10.68 13.34 15.16 17.49 21.24 25.71
5.33 1.99 -0.93 -4.82 -14.11 -18.13 -20.58 -20.56 -18.34 -15.3
-15.4 -10.08 -5.71 -3.88 1.85 0.22 -0.63 -0.02 1.33 3.62
-30.31 -38.52 -45.04 -51.07 -51.26 -51.6 -46.54 -36.69 -26.16 -17.73
-16.07 -22.63 -28.73 -33.85 -25.28 -17.78 -4.71 11.67 27.24 38.97
-19.03 -10.7 -6.03 -5.39 5 4.76 4.35 5.69 8.2 10.6
11.07 12.56 12.03 9.08 -6.07 -13.23 -20.53 -26.5 -30.33 -31.92
9.7 15.92 23.76 32.66 31.72 34.72 38.39 42.7 46.48 48.37
-22 -21.99 -21.32 -20.19 -7.8 -5.17 -1.49 3.02 7.44 10.88
-8.36 -6.83 -5.39 -4.13 -12.86 -14.16 -16.99 -19.95 -20.9 -20
-16.39 -16.5 -17.26 -19.06 -30.99 -34.38 -38.04 -40.71 -41.5 -41.32
-32.56 -33.44 -33 -31.41 -10.77 -8.5 -7.75 -8.65 -11.12 -14.02
-29.42 -28.98 -27.82 -25.89 -11.09 -9.69 -8.3 -7.06 -5.52 -3.43
3.75 6.75 9.79 12.73 16.99 16.62 14.23 9.9 4.24 -2.43
9.45 15.65 18.88 20.44 12.92 12.54 9.88 5.51 -0.43 -8.05
-44.85 -44.06 -39.09 -31.22 -9.29 -6.78 -6.3 -7.7 -11.78 -18.73
5.28 8.97 10.52 10.11 -1.61 -5.57 -10.71 -15.78 -20.32 -24.2
9.06 13.52 18.16 23.49 45.2 49.36 51.13 51.05 50.04 49.57
12.96 8.09 3.82 1.5 7.5 7.05 7.28 8.43 10.24 12.69
41.35 31.35 18.28 3.48 -5.34 -16.94 -26.37 -32.92 -36.82 -37.96
24.19 25.28 23.63 19.47 10.44 5.38 2.35 1.71 2.28 3.81
-14.34 -15.6 -16.64 -17.58 -9.79 -4.32 3.05 11.5 20.61 30.57
-8.77 0.86 9.89 16.86 13.45 15.13 15.3 13.74 11.34 10.08
1.09 1.76 1.82 0.97 -1.79 -7.89 -15.21 -23.19 -30.18 -33.26
-26.84 -22.18 -14.93 -4.47 19.72 25.53 28.21 28.56 27.45 25.67
29.53 28.51 23.6 17.25 4.76 -1.91 -7.52 -11.38 -12.72 -10.14
-15.47 -19.06 -24.57 -29.61 -29.41 -32.22 -33.65 -33.87 -33.29 -30.98
-4.24 -0.17 2.92 5.17 16.32 17.83 19.81 21.19 21.12 20.01
4.33 0.69 -3.43 -5.34 -16.77 -13.89 -9.33 -3.96 0.59 3.51
-11.16 -19.19 -24.86 -28.76 -43.59 -41.23 -33.66 -22.39 -9.59 2.17
-17.06 -29.72 -41.8 -50.38 -53.29 -55.37 -53.92 -49.19 -42.35 -34.79
-14.03 -17.29 -20.61 -23.58 -11.07 -15.36 -19.8 -24.56 -29.61 -34.63
40.2 45.07 47.95 47.82 41.54 36.02 29.79 22.43 13.62 4.8
-2.29 -5.98 -10.13 -15.13 -20.31 -19.18 -15.91 -10.78 -5.52 -1.6
-9.85 -9.71 -9.16 -10.06 -12.45 -14.19 -15.29 -15.61 -15.19 -14.48
-28.99 -30.59 -28.13 -23.54 -4.53 2.36 8.3 12.46 15.12 16.87
-53.02 -55.89 -53.25 -46.22 -37.31 -29.1 -20.22 -10.99 -1.75 6.9
-24.42 -23 -20.35 -16.9 6.37 8.37 8.18 5.94 2.68 -1
-46.85 -43.6 -36.65 -26.83 -7.37 3.15 12.83 21.05 26.02 27.65
0.55 4.53 5.07 2.12 6.12 -2.73 -13.88 -25.46 -36.88 -46.79
3.52 10.15 13.99 15.41 2.94 5.56 6.88 6.63 4.86 0.87
5.22 3.97 3.82 2.63 -6.02 -2.81 0.88 3.73 6.09 9.23
29.59 37.11 41.38 41.13 40.64 37.23 31.39 23.57 14.35 3.65
-16.72 -7.04 0.74 5.58 -13.9 -15.49 -17.35 -20.14 -22.97 -25.92
10.32 9.09 7.09 5.57 -0.89 0.53 0.9 0.62 -0.11 -0.66
23.76 25.88 28.86 32.76 36.06 42.5 48.53 52.58 54.36 53.67
6.26 8.08 11.29 15.93 17.69 22.32 25.62 27.32 29.32 32.28
-31.11 -31.99 -31.95 -30.19 -26.09 -16.6 -9.4 -5.42 -4 -4.46
42.3 37.34 30.8 23.63 2.73 -1.66 -3.04 -1.9 0.86 4.44
38.64 39.59 39.43 37.62 26.51 19.65 12.76 6.03 0.82 -0.77
0.1 -5.78 -9.8 -11.57 -0.67 -0.87 0.28 1.24 2.19 3.65
15.53 12.08 7.32 3.64 -1.81 -7.49 -12.47 -15.24 -16.93 -19.79
-45.57 -39.26 -31.06 -20.2 -18.33 -2.01 13.19 24.89 32.39 36.73
1.61 1.6 0.24 -1.49 5.85 4.96 3.22 0.65 -2.81 -7.07
0.71 -9.27 -16.6 -19.88 -26.82 -22.79 -17.06 -10.35 -3.25 3.52
-3 -4.34 -5.01 -3.93 -2.83 -3.44 -4.11 -5.05 -6.7 -8.79
21.08 17.18 10.91 3.79 -2.35 -9.06 -13.89 -17.76 -20.77 -22.2
12.05 16.31 18.87 19.84 24.23 27.05 31.61 35.8 37.56 36.4
12.71 5.44 0.84 -1.32 -10.77 -10.37 -10.41 -11.66 -13.01 -13.75
-6.83 -8.67 -7.9 -6.44 -36.98 -34.09 -28.39 -20.24 -11.2 -3.43
-28.02 -30.98 -32.12 -31.58 -24.1 -22.78 -20.87 -18.65 -16.16 -14.27
32.29 30.48 28.32 25.84 34.98 28.99 23.3 17.28 12.09 8.93
74.89 68.11 59.21 48.35 33 26.31 19.15 10.66 1.76 -6.12
-4.45 -8.79 -12.86 -16.68 -15.7 -14.54 -13.36 -13.08 -12.86 -12.73
-12.89 -8.2 -2.45 3.88 -4.89 -0.16 4.19 7.47 10 11.17
9.3 9.35 8.82 7.57 -3.35 -7.23 -11.61 -17.03 -21.74 -23
-2.11 -10.55 -15.49 -17.16 -19.68 -19.07 -16.16 -13.09 -10.97 -9.32
-31.15 -31.85 -28.35 -20.28 -4.79 1 6.26 9.61 11.61 12.54
62.26 59.74 58.09 56.04 49.29 46.02 42.28 36.6 29.11 20.5
60.18 59.55 58.22 55.74 47.46 46.42 42.98 37.7 32.19 26.28
-38.42 -42.09 -43.6 -43.55 -61.96 -57.25 -47.63 -35.22 -23.09 -11.89
-5.57 -6.85 -6.14 -5.39 -5.07 -6.17 -7.21 -8.44 -8.3 -5.95
5.44 6.13 5.87 3.09 -19.79 -19.41 -18.62 -19.3 -21.29 -23.6
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
-3.97 -0.91 2.01 3.98 4.39 3.04 0.15 -3.73 -8.39 -12.68
-7.79 -14.57 -21.84 -29.4 -36.32 -41.43 -43.91 -43.88 -42.48 -40.21
-25.66 -24.28 -22.88 -21.16 -18.89 -15.87 -12.17 -8.72 -6.22 -4.21
-3.65 -2.35 1.93 8.08 15.25 22.94 30.69 37.37 41.75 42.7
-14.95 -12.2 -7.5 -0.61 6.55 12.56 18.25 23.96 27.44 28.46
-2.55 -5.26 -5.68 -3.68 1.58 11 23.36 36.62 49.28 59.85
0.48 -0.53 -3.03 -7.25 -12.16 -16.45 -19.6 -21.39 -22.65 -22.98
26.7 22.2 16.55 8.99 -0.38 -10.34 -19.07 -25.9 -31.21 -34.94
-2.91 0.36 3.59 5.9 6.85 5.98 2.28 -3.42 -9.26 -13.71
-19.11 -10.44 -0.52 8.29 15.18 20.85 25.22 27.37 26.51 22.91
5.79 3.72 1.46 -1.14 -4.06 -6.66 -8.47 -9.87 -11.55 -13.32
28.27 27.25 22.84 16.38 8.85 1.08 -5.68 -11.15 -16.51 -21.67
-0.73 8.11 15.14 19.46 20.18 18.04 13.21 5.34 -5.09 -15.51
-31.4 -28.26 -25.17 -21.86 -18.13 -13.33 -6.75 2.6 14.28 26.41
-1.5 0.1 0.22 -1.26 -3.59 -6.25 -9.44 -12.94 -16.78 -21.09
36.95 35.54 33.23 30.66 27.68 24.24 21.42 20.25 20.59 21.93
-30.55 -22.41 -14.83 -9 -5.48 -3.71 -2.72 -2.43 -2.69 -2.98
-44.35 -45.21 -43.31 -39.61 -35.2 -30.58 -25.22 -18.84 -11.78 -5.06
-18.82 -13.48 -6.92 0.26 7.34 13.77 18.66 21.52 22.32 21.31
8.7 12.22 14.76 16.04 16.84 17.36 16.92 15.21 11.99 7.39
18.56 17.48 17.13 16.58 15.51 15.08 15.98 17.49 19.27 22.15
24.63 19.75 15.55 11.67 9.1 9.08 11.41 14.95 19.15 24.01
-20.81 -14.89 -9 -4.05 -1.4 -1.47 -4.21 -8.99 -15.05 -21.65
27.38 34.34 37.41 35.39 28.54 17.78 4.38 -10.04 -23.98 -36.31
6.04 6.43 8.15 10.6 12.85 15.2 18.37 21.92 24.44 25.48
-8.76 -5.1 -0.29 5.86 13.37 22 31.28 40.11 47.52 51.81
-8.2 -5.54 -3.48 -3.21 -4.73 -6.68 -8.65 -10.94 -13.05 -14.4
-3.61 -0.64 -0.57 -2.87 -6.53 -10.3 -13.89 -17.08 -18.64 -17.58
-26.05 -16.99 -8.76 -2.76 0.07 0.32 -1.8 -6.02 -11.69 -17.48
-25.08 -21.75 -19.01 -17.17 -16.07 -14.54 -11.19 -6.17 -0.49 5.31
-23.02 -23.69 -25.62 -28.73 -32.3 -35.55 -37.78 -38.14 -36.75 -34.73
2.3 0.78 1.49 4.28 7.37 9.29 10.51 11.38 10.82 8.42
-1.74 1.97 6.13 10.03 11.74 11.27 9.67 6.44 0.91 -6.35
-12.93 -15.33 -15.44 -14.81 -14.57 -14.56 -14.03 -12.67 -10.28 -7.36
4.05 10.9 17.24 22.35 25.93 28.1 29.15 29.78 29.96 28.11
6.21 13.23 18.31 21.83 23.87 24.54 24.58 24.91 25.52 25.79
-1.26 16.95 33.52 46.67 55.21 58.97 57.27 49.56 36.28 19.98
-42.56 -36.78 -31.26 -26.97 -24.64 -22.93 -20 -15.75 -10.98 -6.62
-7.33 -2.15 2.4 6.1 8.66 10.65 11.55 10.58 8.12 6.41
-14.74 -8.25 -2.06 3.65 9.4 15.03 19.64 22.74 24.12 23.52
-24.48 -18.7 -13.15 -9.05 -5.93 -2.25 2.2 7.22 13.34 21.18
-32.51 -36.26 -39.14 -41.35 -43.18 -44.48 -44.24 -41.92 -38.35 -34.19
-16.15 -16.43 -16.22 -16.36 -17.3 -18.47 -18.39 -16.46 -12.72 -7.4
-13.7 -12.67 -14.41 -18.97 -25.31 -32.32 -39.29 -45.74 -51.08 -54.35
-13.11 -14.08 -15.73 -17.43 -18.53 -18.06 -15.2 -10.35 -5.13 -0.43
8.16 9.83 9.89 8.13 5.06 2.04 -0.64 -2.97 -3.95 -2.63
-11.65 -8.92 -6.16 -3.6 -1.44 0.19 1.11 1.26 0.22 -1.83
-15.36 -10.25 -2.72 5.77 14.16 21.7 27.74 31.55 32.39 30.58
-5.43 -3.96 -2.1 -0.68 0.03 0.13 0.26 0.04 -1.13 -2.99
13.44 15.24 15.52 15.11 14.36 13.63 13.27 13.46 13.75 14.27
-29.3 -27.04 -23.8 -20.29 -17.17 -14.55 -12.69 -12.12 -13.15 -15.6
19.02 16.27 13.97 12.29 11.49 11.56 12.57 14.04 16.22 19.12
22.68 17.59 13.42 10.54 8.13 6.78 7.76 10.37 13.28 17.08
13.99 15.26 15.34 14.76 14.75 16.35 19.69 23.12 24.99 25
35.18 39.79 41.46 40.33 37.36 34.1 31.47 29.85 28.79 28.47
-3.03 -4.11 -5.33 -6.66 -7.64 -7.89 -7.24 -5.67 -3.31 -0.56
17.36 10.47 1.84 -7.49 -16.57 -24.3 -29.71 -32.11 -31.46 -28.63
-5.3 -2.83 -2.07 -3.47 -7.21 -13.93 -23.08 -32.82 -41.55 -49.1
-25.68 -28.9 -31.92 -34.53 -36.25 -36.78 -36.07 -34.13 -31.28 -27.97
-6.92 -7.63 -9.28 -12.12 -15.04 -17.2 -19.11 -21.41 -23.48 -24.13
16.31 19.99 22 22.8 22.4 20.69 18.69 17.49 16.48 14.51
30.21 35.96 39.68 40.88 39.92 37.76 34.72 31.04 26.78 21.5
-4.66 -6.51 -8.1 -10.44 -13.98 -18.16 -22.23 -26.03 -29.65 -32.37
-44.51 -44.01 -41.39 -37.17 -31.55 -25.25 -19.84 -16.38 -14.14 -12.86
34.19 32.55 28.59 23.14 16.26 7.95 -1.02 -9.72 -17.42 -24.57
9.66 15.21 19.84 23.77 27.22 30.48 33.52 36.5 39.22 40.96
-11.95 -12.19 -12.04 -11.66 -11.12 -9.66 -7.63 -5.94 -5.18 -4.91
-41 -44.73 -49 -52.32 -53.95 -53.73 -51.21 -46.32 -39.91 -31.93
3.63 11.83 19.38 25.43 29.56 30.97 29.11 24.5 17.91 10.83
3.47 7.3 10.2 11.85 11.45 8.93 4.38 -2.11 -9.78 -17.84
4.53 9.83 13.42 14.35 12.35 8.22 2.56 -4.88 -13.44 -21.27
-19.89 -17.58 -11.37 -2.74 5.49 12.17 17.36 20.67 21.69 19.91
7.84 -1.92 -8.9 -12.73 -13.01 -9.85 -4.35 2.76 11.11 19
16.41 16.78 20.09 25.93 32.98 39.96 45.91 49.15 48.55 44.39
-7.26 -13.19 -17.25 -18.97 -19.59 -19.32 -17.57 -14.63 -11.38 -8.24
-26.97 -40.49 -51.18 -57.12 -59.15 -59.18 -57.81 -54.9 -51.41 -48.57
-10.85 -14.04 -15.07 -14.21 -12.41 -9.72 -6.66 -4.85 -4.39 -3.97
5.39 9.67 13.08 14.95 15.05 13.61 11.35 9.34 7.69 5.02
-8.32 -11.3 -12.5 -12.45 -11.59 -9.34 -4.64 2.6 11.39 20.69
-9 -12.51 -14.49 -14.91 -14.42 -13.36 -12.22 -11.61 -10.91 -9.1
-18.1 -22.35 -25.98 -29.67 -33.41 -35.87 -36.46 -35.75 -34.55 -32.64
-13.56 -9.28 -3.53 2.89 9.38 16.13 22.88 28.37 31.55 33.13
-31.4 -33.86 -34.28 -33.81 -32.89 -30.88 -27.18 -22.01 -16.38 -11.08
3.68 11.08 20.23 29.67 37.88 43.79 47.15 47.21 43.19 35.27
-2.86 -2.43 0.21 4.52 8.49 10.46 10.37 9.37 8.24 6.8
4.05 6.31 8.86 11.34 13.17 13.85 13.61 12.46 9.99 6.09
-6.42 -1.57 3.45 9.18 15.21 20.44 24.46 26.45 25.56 22.35
-26.34 -28.3 -31.17 -35.48 -41.09 -46.92 -51.76 -54.53 -55.14 -53.4
3.79 5.28 6.03 5.9 4.58 2.31 -0.86 -5.5 -11.55 -17.61
41.43 44.65 47.99 50.79 51.47 49.07 43.7 36.52 28.12 18.35
5.92 7.22 9.24 10.49 10.44 9.89 9.48 9.07 8.32 6.92
10.44 14.72 19.48 24.1 26.81 27.07 25.28 21.2 13.79 3.23
-13.93 -13.9 -12.01 -9.42 -7.19 -5.4 -3.5 -1.88 -0.76 -0.01
1.17 12.97 24.71 34.31 40.44 43.13 43.34 42.01 39.25 34.28
-31.5 -41.5 -49.81 -56 -59.99 -61.89 -61.28 -57.96 -51.94 -43.72
17.05 18 19.44 20.28 20.07 18.39 15.14 11.36 7.86 4.89
53.51 55.36 54.18 49.53 41.58 30.65 18.07 5.28 -6.59 -16.78
23.75 20.76 18.7 18.12 17.7 16.02 13.3 10.57 8.19 6.48
-21.66 -22.32 -21.02 -18.81 -17.23 -17.3 -18.85 -20.81 -22.08 -22.52
-6.2 -16.92 -26.18 -32.94 -37.46 -39.95 -40.53 -39.05 -35.37 -29.64
12.69 6.97 0.5 -5.72 -11.05 -15.1 -17.16 -16.86 -13.32 -6.25
-23.24 -23.22 -22.64 -21.13 -18.06 -13.26 -7.1 -0.27 6.25 11.98
-0.08 -0.53 -2.99 -6.53 -9.03 -9.98 -9.79 -8.08 -5.04 -2.28
10.64 12.14 11.29 8.01 4.27 0.94 -1.86 -3.89 -4.51 -3.81
-7.97 -13.01 -17.44 -20.84 -22.76 -23.24 -21.84 -18.66 -13.89 -8.05
-2.6 -13.28 -23.45 -32.25 -38.17 -40.75 -40.5 -37.25 -30.28 -20.42
14.37 12.72 10.8 8.92 7.7 7.78 9.18 11.35 14.42 18.51
5.66 -3.61 -13.93 -23.71 -33.6 -44.68 -55.76 -64.36 -69.64 -71.78
5.31 -3.96 -11.08 -14.6 -13.89 -9.89 -4.24 2.1 8.88 14.99
-10.52 -14.86 -17.16 -17.97 -18.67 -19.72 -21.04 -22.02 -21.68 -19.09
3.44 2.07 3.16 7.16 13.76 22.1 30.81 38.64 45.16 50.34
-1.9 -10.06 -17.67 -23.33 -25.7 -24.79 -21.67 -16.81 -10.24 -1.81
-13.54 -17.17 -19.7 -20.32 -18.86 -15.57 -11.28 -7.21 -3.96 -1.32
1.93 -2.81 -4.54 -4.03 -2.74 -1.43 0.26 2.91 6.69 10.91
-33.18 -33.17 -30.12 -24.29 -16.27 -7.21 1.51 9.53 17.66 26.41
-2.89 0.22 0.56 -0.04 1.03 3.93 6.86 8.79 10.06 11.26
-4.2 -2.46 -2.47 -2.5 -0.86 1.72 3.52 4.08 3.85 3.81
57.74 51.85 44.02 36.26 30.46 27.19 25.63 25.43 26.72 29.41
-9.1 -13.49 -18.23 -21.14 -20.17 -15.76 -9.73 -3.04 3.96 10.41
6.52 5.74 5.35 5.74 6.86 8.69 11.16 14.65 18.76 22.25
-10.65 2.86 15.22 25.91 33.9 38.04 37.12 31.13 20.95 7.45
13.35 8 -1.16 -11.63 -20.41 -27.5 -33.68 -38.74 -41.55 -41.99
-32.49 -33.27 -35.44 -37.89 -38.24 -36.6 -34.43 -32.85 -31.24 -28.99
25.7 28.16 25.67 20.82 17.5 16.78 17.56 18.97 20.4 20.82
12.79 11.52 5.68 -0.8 -3.84 -4.07 -3.55 -3.27 -3.25 -3.35
40.2 45.02 44 40.78 39.83 41.27 43.95 47.32 48.92 45.94
21.32 22.58 18.62 12.86 9.75 10.05 12.14 14.15 14.82 13.07
1.64 7.78 19.63 33.86 47.13 58.09 66.49 71.86 74.23 73.28
27.17 31.93 34.3 36.01 39.9 45.89 52.62 58.85 62.98 63.21
9.74 12.8 15.02 16.8 18.56 19.88 19.79 17.94 14.89 10.87
24.54 20.53 18.18 16.67 15.09 13.44 12 12.03 14.89 20.64
-38.95 -28.8 -15.68 -3.32 4.69 7.15 5.16 1.02 -3.41 -6.95
-13.48 -11.45 -7.97 -4.44 -2.17 -1.69 -3.29 -6.06 -8.52 -9.72
-22.28 -22.41 -19.75 -16.12 -12.78 -10.33 -8.75 -8.07 -7.91 -7.4
26.25 33.75 39.93 43.79 44.86 43.43 39.86 35.62 31.92 28.9
17 19.21 13.74 4.36 -4.35 -11.53 -18.04 -23.55 -26.84 -27.45
-20.47 -15.1 -10.49 -7.93 -7.01 -6.94 -8.19 -10.63 -12.95 -14.36
-2.8 -6.66 -9 -11.87 -15.95 -19.74 -21.46 -20.81 -18.38 -14.74
29.99 33.27 34.92 35.5 35.98 36.71 36.89 35.88 33.92 31.66
-12.56 -10.97 -11.17 -12.93 -14.88 -16.31 -17.45 -18.12 -17.71 -14.79
6.94 10.69 14.34 18.02 21.36 23.15 22.84 21.2 19.25 16.64
-11.42 -6.41 -2.71 -0.39 0.65 0.48 -0.59 -1.95 -3.78 -6.84
46.41 49.91 49.85 46.82 41.22 33.31 23.32 13.01 3.96 -3.83
12.52 13.95 14.82 15.06 14.85 14.68 14.98 15.73 17 18.24
-31.02 -27.93 -23.83 -19.36 -14.38 -9.83 -7.89 -9.61 -13.02 -16.43
48.29 46.84 44.75 41.86 38.05 33.54 29.21 26.48 27.16 31.6
13.15 15.07 17.47 20.66 23.85 25.73 25.79 24.74 23.06 19.83
-18.6 -17.23 -15.09 -11.13 -5.85 -0.06 6.18 13.59 20.76 24.68
-40.97 -39.35 -35.05 -28.38 -20.58 -12.71 -5.06 2.65 9.52 13.61
-15.83 -15.44 -13.06 -9.59 -5.79 -2.67 -0.06 2.9 6.59 10.56
-0.87 2.52 6.73 10.61 13.15 14.55 15.59 16 15.29 13.46
-9.85 -16.75 -21.4 -24.25 -27.08 -29.57 -29.69 -26.68 -21.7 -15.83
-16.96 -25.63 -31.36 -34.57 -38.58 -44.45 -50.4 -54.6 -55.89 -53.23
-26.72 -33.99 -41.47 -51.88 -64.66 -76.49 -85.03 -89.74 -89.61 -83.84
-26.83 -27.83 -27.52 -26.68 -25.42 -23.17 -19.58 -14.65 -9.24 -4.84
50.63 52.97 54.39 52.66 48.31 43.94 40.91 39.35 39 39.24
16.05 19.53 21.17 20.68 19.88 19.87 20.27 20.9 21.28 20.87
-36.45 -33.14 -28.98 -23.9 -17.33 -9.6 -1.93 4.89 10.36 13.8
6.68 10.89 15.68 20.54 25.17 28.45 28.78 25.91 21.1 15.16
40.44 48.72 54.78 58.58 60.14 59.5 56.07 49.34 40.53 31.17
11.56 15.51 19.79 22.19 21.52 17.76 11.83 5.29 0.22 -2.27
-31.2 -24.89 -15.35 -2.52 11.84 24.36 32.27 34.85 33.45 30.59
23.56 21.14 17.96 13.38 6.84 -0.92 -8.29 -14.56 -19.54 -22.91
-3.59 4.41 10.48 12.97 12.51 10.62 7.81 4.36 1.77 1
-26.06 -19.7 -13.72 -9.02 -6.22 -5.36 -4.6 -1.78 2.62 7.46
18.05 15.5 13.94 14.13 14.81 14.88 13.33 9.01 1.89 -5.61
4.81 4.73 4.29 4.2 3.37 0.6 -4.53 -11.84 -21.07 -31.12
11.49 17.99 21.5 21.61 18.58 12.71 4.44 -4.41 -11.77 -16.96
-27.12 -19.26 -11.46 -3.84 3.15 7.46 7.03 2.61 -2.78 -5.94
-39.74 -45.42 -51.28 -55.95 -58.9 -60.34 -60.57 -59.3 -55.44 -48.34
-2.58 -7.86 -10.15 -8.38 -2.97 4.75 13.24 21.89 30.79 39.59
0.64 1.61 2.16 2.73 2.71 1.29 -1.77 -6.42 -12.5 -19.6
-13.07 -9.87 -4.44 2.3 8.74 13.55 15.62 14.77 11.08 5
17.76 17.23 14.49 9.7 4 -1.58 -6.27 -9.21 -9.61 -8.38
13.8 18.36 20.7 20.96 19.04 14.77 9.17 3.45 -2.08 -7.78
-3.92 -4.67 -3.02 -0.13 3.37 7.38 11.6 15.47 18.87 20.87
26.57 23.55 19.36 14.02 6.94 -1.63 -10.94 -20.18 -28.78 -35.71
-54.02 -58.55 -60.79 -60.72 -58.64 -54.86 -49.88 -43.92 -37.84 -32.35
-5.9 -14.35 -22.71 -30.06 -36.3 -41.41 -44.8 -45.73 -44.14 -40.35
12.93 15.28 15.41 13.39 9.24 3.27 -2.84 -7.37 -10.4 -12.84
-7.48 -17.3 -24.56 -29.4 -31.69 -30.27 -24.78 -15.78 -4.52 7.62
-30.04 -34.63 -38.2 -40.01 -38.87 -34.34 -27.15 -18.56 -10.34 -4.48
-0.35 1.23 3.49 5.03 5.2 4.41 3.63 3.2 2.63 1.32
50.01 43.26 33.89 22.67 11.37 2.26 -3.98 -8.28 -10.6 -9.77
34.67 35.35 33.93 30.02 24.04 17.62 11.28 5.18 -0.95 -7.41
-6.56 -8.95 -10.44 -11.53 -13.6 -16.22 -17.65 -17.33 -16.97 -18.12
8.2 11.95 15.58 18.84 21.2 21.97 20.96 18.23 14.63 10.18
1.75 7.85 16.19 25.39 33.43 39.18 43.13 45.45 45.06 40.96
5.11 6 6.16 5.23 3.54 2.94 5.35 10.14 15.18 18.69
-23.69 -26.7 -27.75 -27.41 -26.07 -23.03 -18.25 -13.78 -11.47 -10.19
38.94 38.44 33.97 26.05 15.56 3.56 -7.54 -15.75 -20.81 -22.49
-12.14 -17.37 -21.79 -24.57 -25.01 -22.26 -16.55 -10.02 -4.41 0.93
9.29 14.06 17.61 19.57 19.67 19.16 20.58 24.23 27.68 29.35
-11.11 -13.61 -16.16 -18.5 -19.98 -19.24 -15.52 -9.88 -3.47 3.58
-22.08 -21.01 -18.48 -14.07 -8.44 -2.52 3.03 6.54 7.4 7.21
33.11 29.42 27.67 28.41 30.33 31.96 33.02 33 30.96 26.96
-14.73 -16.83 -20.29 -24.31 -27.03 -26.55 -22.79 -16.97 -10.25 -3.42
1.71 4.14 4.9 4.88 3.26 -0.65 -6.36 -13.66 -22.84 -32.12
-13.17 -12.36 -11.22 -9.89 -8.51 -7.47 -6.28 -4.39 -3.04 -2.49
7.45 6.17 4.59 3.6 4.5 7.61 12.29 17.13 20.6 22.39
-11.92 -14.74 -14.67 -12.37 -8 -1.46 5.94 12.55 17.36 20.15
-13.49 -15.14 -16.55 -17.47 -17.68 -17.87 -19.49 -22.57 -25.08 -25.62
10.41 8.76 7.3 5.13 1.69 -2.71 -8.14 -15.17 -23.1 -31.26
-21.24 -18.14 -14.19 -8.29 -0.14 8.57 15.35 18.45 18.47 16.02
-7.68 -6.36 -5.71 -4.95 -2.77 0.36 3.01 4.54 4.58 2.48
10.9 7.05 3.01 -0.89 -5.25 -9.95 -13.79 -16.57 -18.84 -19.96
11.69 3.84 -1.47 -3.25 -1.51 3.27 9.82 16.76 23.69 29.94
19.89 15 12.97 14.76 20.93 31.11 43.85 56.92 68.37 77.28
-2.08 5.38 9.33 10.72 9.83 5.51 -2.71 -13.65 -26.22 -39.46
-2.97 -0.43 3.41 9.62 16.38 21.4 23.36 21.45 15.59 6.9
-25.29 -25.43 -22.72 -16.88 -9.79 -3.83 -0.02 1.86 2.23 0.71
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
-14.57 -12.59 -7.18 0.41 8.49 15.84 21.86 26.92 31.58 35.5
-35.96 -29.3 -21.55 -14 -6.77 0.36 6.97 13.23 19.94 26.74
-1.58 1.71 4.66 6.6 7.14 6.2 5.4 5.81 6.52 6.72
40.07 33.48 23.15 10.39 -2.57 -13.91 -22.19 -26.41 -26.63 -23.89
28.5 28.48 27.21 23.5 17.5 10.63 3.69 -3.03 -8.56 -12.09
67.18 70.79 70.11 64.36 54.44 43.26 32.73 23.14 14.04 5.62
-21.71 -18.99 -16.21 -14.25 -13.37 -13.75 -14.67 -14.94 -14.55 -13.7
-35.93 -34.19 -31.17 -27.92 -25.47 -24.99 -26.45 -27.57 -27.27 -28.34
-15.7 -14.56 -11.34 -7.45 -3.36 0.23 2.8 4.81 6.51 7.42
17.95 13.09 8.63 3.78 -1.99 -8.02 -12.47 -14.04 -13.87 -14.17
-15.07 -17.06 -20.06 -24.56 -30.43 -37.68 -44.93 -50.13 -52.83 -53.85
-25.39 -27.63 -30.28 -34.03 -37.6 -40.19 -41.22 -39.26 -34.2 -27.13
-23.29 -27.2 -27.92 -26.92 -24.26 -19.38 -12.7 -4.98 2.87 8.97
37.85 48.72 58.92 66.37 68.91 64.87 55.03 42.37 29.7 16.74
-25.57 -29.8 -33.88 -38.14 -42.53 -46.72 -49.57 -49.12 -45.37 -39.91
23.68 25.3 26.37 27.75 29.37 30.3 30.38 30.66 31.16 30.49
-2.79 -2.57 -4.3 -8.94 -15.06 -21.08 -26.68 -31.83 -35.97 -38.69
0.89 5.88 9.8 11.96 12.35 12.03 11.56 10.62 9.59 8.62
19.07 16.29 12.94 8.48 2.81 -3.73 -10.43 -16.21 -20.11 -21.46
1.82 -4.64 -12.04 -20.03 -28.39 -35.91 -40.52 -41.54 -39.18 -34.37
26.18 30.65 34.86 38.02 39.31 38.67 37.46 36.85 36.22 34.65
28.79 33.18 37.36 40.44 40.85 38.29 33.87 29.16 25.08 21.8
-28.66 -36.75 -44.97 -51.23 -54.92 -57.31 -58.57 -57.16 -53.08 -47.45
-45.98 -52.55 -55.66 -55.5 -53.69 -51.35 -46.92 -39.69 -31.52 -23.76
26.12 27.08 28.08 28.47 26.98 23.2 18.06 13.03 8.65 5.23
51.79 47.5 40.77 32.9 24.92 17.42 11.03 6.67 4.41 2.94
-14.92 -15.19 -15.62 -17.04 -20.41 -25.51 -30.63 -33.75 -34.52 -33.54
-15.04 -13.42 -13.34 -13.95 -14.88 -17.45 -22.22 -28.08 -33.56 -38.38
-22.61 -26.69 -29.24 -30.14 -29.85 -28.74 -25.84 -21.22 -16.82 -13.76
10.77 15 18.69 22.45 24.93 24.71 23.53 24.06 26.87 30.79
-32.19 -28.59 -24.16 -20.59 -18.51 -17.95 -18.67 -20.5 -23.32 -26.4
6.26 6.07 7.12 8.11 8.06 6.21 2.18 -3.03 -9.5 -17.21
-15.11 -25.2 -35.98 -47.05 -58.07 -68.08 -76.3 -82.15 -84.96 -84.51
-4.94 -4.04 -4.22 -5.23 -7.07 -9.36 -11.13 -11.97 -12.14 -12.64
23.65 17.17 9.13 -0.5 -10.94 -21.36 -31.37 -39.79 -45.26 -47.48
25.43 23.97 21.14 17.4 12.76 7.1 0.78 -4.85 -9.37 -12.33
3.7 -10.5 -21.49 -28.77 -32.37 -31.82 -26.84 -17.74 -6.1 6.06
-3.13 -0.55 1.84 3.96 5.43 6.16 6.33 6.77 7.83 9.48
6.42 7.53 9.18 11.26 13.2 14.34 14.8 14.92 15.07 15.56
20.64 15.39 7.89 -1.72 -12.74 -23.51 -32.19 -36.71 -36.88 -34.71
29.07 34.96 37.96 37.89 34.3 26.97 16.67 5.31 -5.07 -14.09
-29.19 -23.92 -19.31 -15.28 -12.09 -10.88 -10.77 -9.98 -8.64 -7.11
-0.77 6.76 14.57 22.48 29.7 34.82 36.6 35.2 31.4 25.98
-54.53 -51.34 -45.09 -36.06 -24.63 -12.58 -1.19 9.57 19.65 27.87
3.3 6.09 7.68 8.11 7.77 6.93 5.83 4.59 3.89 3.62
1.11 6.94 13.77 19.71 25.15 31.88 39.97 46.84 49.22 46.17
-3.84 -5.15 -5.75 -5.77 -5.22 -4.08 -2.23 0.45 4.05 8.52
26.74 21.25 14.37 6.8 -0.96 -7.32 -10.68 -11.25 -10.06 -7.66
-4.73 -6.15 -7.54 -9.46 -12.06 -14.98 -17.17 -17.67 -17.09 -16
14.79 15.17 15.56 16.19 16.01 14.11 10.47 5.51 -0.26 -6.16
-19.14 -23.48 -28.96 -36.24 -44.76 -52.36 -57.17 -58.68 -57.28 -53.74
22.15 24.18 25.05 25.28 24.98 23.77 22.05 20.1 17.9 16.16
22.61 28.74 34.22 38.59 42.05 44.55 45.73 45.41 43.78 40.82
23.35 20 15.48 11.12 7.52 4.9 2.4 -0.74 -3.63 -4.01
29.57 32.18 36.46 42.44 48.29 51.97 53.57 53.54 51.58 48.08
2.75 6.24 9.3 10.87 10.62 8.66 5.48 1.88 -1.7 -5.33
-24.79 -20.26 -14.56 -8.06 -2.02 2.38 5.26 7.42 8.84 8.59
-55.61 -60.28 -61.63 -58.43 -51.61 -42.57 -31.96 -21.23 -12.63 -7.13
-24.26 -20.36 -17.06 -14.34 -12.08 -11.1 -11.4 -12.35 -13.36 -14.21
-23.12 -20.97 -17.78 -13.74 -9.28 -5.04 -1.89 -1.01 -2.67 -5.92
11.52 8.3 5.89 5.7 8.29 12.5 15.8 16.27 13.07 5.97
14.96 7.75 0.89 -4.37 -7.34 -8.92 -9.97 -9.58 -6.94 -2.35
-33.72 -34.2 -34.24 -33.35 -30.78 -26.94 -22.63 -17.68 -11.97 -6.9
-13.08 -15.47 -18.96 -21.42 -21.28 -17.98 -12.09 -4.1 5.02 13.82
-31.11 -36.61 -40.62 -41.61 -38.58 -32.47 -26.07 -21.05 -17.44 -15.45
41.03 39.51 37.57 36.15 34.96 33.21 30.64 27.83 25.62 23.73
-3.99 -1.41 3.02 8.54 15.49 24.45 34.3 42.97 50.1 56.54
-21.41 -10.05 -0.3 7.3 13.89 19.04 21.41 20.78 18.28 14.04
4.89 1.09 -0.6 -1.42 -1.44 -0.04 2.6 5.8 9.26 12.79
-25.6 -31.86 -35.14 -34.76 -30.77 -24.26 -16.9 -9.39 -0.75 9.07
-26.85 -30.08 -31.93 -33.51 -33.7 -30.96 -25.43 -19.71 -15.08 -10.84
15.7 9.58 2.32 -5.51 -13.21 -20.13 -25.12 -27.54 -27.99 -26.72
23.93 24.88 21.55 13.9 2.66 -11.02 -25.17 -38.63 -50.85 -60.3
38.01 29.7 18.82 5.73 -6.99 -16.3 -22.06 -25.91 -28.79 -30.68
-5.48 -4.02 -4.14 -5.85 -9.46 -15.1 -21.8 -28.4 -35.05 -42.03
-46.73 -44.99 -43.26 -41.29 -38.57 -34.61 -29.62 -23.9 -17.9 -11.78
-2.61 0.14 4.5 10.08 15.3 19.21 21.43 22.15 21.94 20.68
0.91 -3.34 -6.67 -9.42 -11.36 -12.58 -13.67 -14.3 -13.93 -12.81
29.89 38.41 45.45 50.44 53.04 53.16 51.33 47.88 43.24 37.81
-5.77 -1.29 3.79 8.27 11.5 13.86 15.38 15.32 13.26 9.77
-29.86 -26.36 -22.14 -17.56 -14.19 -13.4 -13.3 -11.77 -9.63 -8.41
33.64 32.76 30.92 28.8 25.81 21.19 15 6.91 -3.54 -14.13
-6.24 -2.13 0.2 0.66 0.14 -0.21 -0.3 -0.55 -0.73 -0.07
24.51 13.37 3.91 -2.72 -6.06 -5.95 -3.19 1.13 7.29 15.18
5.07 3.37 1.68 0.26 -0.16 0.53 1.59 1.91 1.33 1.71
1.45 -2.95 -7.13 -11.58 -15.82 -18.96 -21.23 -23.18 -24.11 -23.05
18.33 13.1 6.38 -0.89 -8.02 -14.86 -20.53 -24.37 -26.83 -28.5
-48.93 -41.64 -32.64 -23.3 -14.06 -5.53 2.38 9.74 15.55 19.16
-22.16 -24.87 -25.74 -24.68 -21.72 -16.88 -10.81 -4.25 2.33 8.32
7.45 -3.52 -13.71 -22.36 -28.55 -31.96 -32.6 -30.73 -27.12 -22.71
5.27 4.66 5.77 8.04 10.08 11.64 12.84 13.54 13.73 13.62
-8.22 -18.14 -25.45 -29.6 -30.99 -30.33 -28.89 -27.15 -25.15 -23.7
0.54 0.02 -2.18 -5.46 -8.88 -12.65 -16.4 -19.54 -22.45 -26.41
26.62 17.28 7.68 -1.27 -9.54 -16.67 -21.26 -22.89 -20.78 -14.76
-33.7 -22.71 -11.21 0.16 9.92 17.03 21.7 24.83 26.49 26.89
2.28 -0.15 -2.93 -6.15 -9.42 -11.81 -12.35 -10.2 -5.22 1.78
-25.19 -30.75 -32.27 -29.57 -23.32 -13.79 -2.01 10.88 24.15 37.68
6.66 9.5 14.03 17.25 17.63 16.19 14.7 13.29 11.41 8.88
-22.42 -21.79 -20.26 -17.43 -13.44 -9.44 -6.03 -2.87 0.02 2.77
-22.35 -14.52 -7.15 -0.26 6.06 11.05 13.75 13.45 10.5 6.29
3.15 13.28 22.06 27.51 29.26 27.6 22.43 14.46 5.34 -3.25
17.23 22.56 26.69 28.18 27.23 24.55 20.07 14.6 9.4 4.66
-0.82 -0.62 -0.71 -0.9 -1.44 -2.05 -1.97 -0.28 2.78 5.78
-2.51 -1.63 -0.86 0.23 1.53 3.31 5.82 8.66 11.07 12.24
-2.31 2.61 6.45 8.97 9.96 9.73 8.43 6.4 4.44 2.96
-9.33 2.42 14.74 26.66 37.13 45.58 51.07 53.55 54.2 52.78
22.41 25.41 27.01 26.72 25 23.68 23.77 24.83 27.1 30.96
-70.28 -65.3 -57.44 -48.05 -38.87 -31.16 -25.59 -22.23 -21.21 -21.28
19.29 22.47 24.76 24.12 19.37 12.09 4.66 -1.88 -7.74 -12.46
-14.47 -8.35 -1.51 6.02 14.07 21.5 27.07 30.16 30.22 27.15
53.45 55.33 57.14 58.38 58.24 56.61 53.1 48.31 42.83 36.67
7.46 16.36 23.58 28.57 30.77 30.43 27.68 22.98 16.79 9.86
1.26 4.13 6.71 8.14 8.17 6.55 2.86 -2.47 -7.74 -11.68
15.01 19.15 23.78 27.47 28.48 27.46 25.37 21.18 15.09 8.27
35.12 41.83 44.49 42.57 36.94 29 20 10.85 2.76 -3.62
12.07 12.39 12.33 12.52 12.57 12.56 13.05 14.19 15.31 15.41
4.17 3.89 2.24 -0.53 -3.53 -6.36 -8.97 -10.79 -11.05 -9.7
32.48 33.94 32.66 28.73 22.28 14.39 6.33 -0.92 -7.46 -13.19
14.32 15.55 15.84 16.12 15.38 12.56 7.67 1.47 -5.35 -11.64
23.87 22.95 19.42 13.35 5.08 -4.32 -13.75 -23.1 -32.59 -41.58
-8.27 -24.52 -39.31 -51.61 -61.99 -70.34 -74.9 -74.08 -67.48 -56.79
-41.59 -40.27 -37.35 -33.46 -29.78 -26.65 -23.8 -21.37 -18.99 -16.77
-26.97 -26.72 -28.14 -29.89 -31.95 -34.88 -38.13 -41.42 -45.18 -48.66
19.61 16.48 11.88 6.5 0.84 -4.99 -10.42 -13.62 -13.53 -10.57
-3.33 -3.56 -4.52 -6.33 -9.38 -13.75 -18.04 -21.1 -22.63 -22.84
38.28 27.63 15.07 1.3 -12.84 -27.16 -40.13 -49.05 -53.03 -53.47
8.83 2.81 -4.75 -13.07 -21.35 -28.72 -34.7 -38.41 -40.26 -40.82
67.98 58.01 44.13 28.02 10.78 -6.4 -21.58 -32.77 -39.24 -41.69
58.98 50.54 39.17 26.4 13.39 1.08 -9.7 -19.02 -26.76 -32.3
5.42 -1.01 -7.48 -14.01 -20.51 -25.47 -26.83 -23.05 -14.44 -3.19
27.97 35.04 40.67 44.58 46.59 46.34 43.3 37.67 29.47 19.03
-10.12 -12.97 -15.22 -16.59 -17.05 -15.84 -13.19 -11.06 -10.38 -10.58
-9.36 -7.53 -4.09 1.08 7.76 14.65 20.5 24.26 26.36 27.38
-6.47 -5.91 -5.72 -5.66 -5.97 -6.34 -5.84 -4.33 -1.78 2.52
26.54 25.04 23.92 23.44 24.56 26.57 27 24.58 20.3 15.41
-25.62 -21.84 -16.4 -9.67 -2.78 2.82 6.15 7.39 6.98 5.4
-15.22 -16.01 -16.46 -16.66 -17.01 -17.43 -18.01 -18.2 -16.11 -10.18
-10.21 -5.72 -1.97 1.33 3.87 4.95 5.47 6.52 7.05 5.67
29.21 26.36 23.08 19.69 16.76 14.36 12.44 10.86 9.66 8.15
-9.68 -4.81 -2.11 -1.45 -1.84 -3.49 -6.08 -8.1 -8.09 -5.79
12.85 9.18 6.86 6.13 7.16 10.53 15.6 21.58 28.12 35.17
-10.77 -14.06 -15.85 -16.75 -17.29 -17.82 -18.1 -17.34 -15.36 -12.39
-11.36 -17.64 -20.74 -19.82 -14.77 -6.25 4.17 15.14 26.19 36.83
18.32 16.75 14.57 13.6 14.06 14.34 13.11 10.41 8 8.36
-19.44 -23.12 -27.12 -29.25 -28.43 -25.25 -21 -16.24 -11.15 -7.19
38.53 45.8 51.01 53.18 52.78 50.2 45.03 37.61 28.34 17.63
13.92 5.62 -3.68 -12 -18.39 -22.99 -25.86 -26.68 -25.35 -22.19
24.03 20.28 14.66 7.09 -1.87 -10.67 -18.85 -26.58 -33.3 -37.97
14.53 14.08 13.46 12.7 11.9 11.22 9.86 8.24 6.77 4.86
13.67 14.83 13.99 12.43 11.68 11.06 9.5 8.19 8.83 10.47
10.72 7.31 3.34 -1.08 -5.02 -8.3 -10.9 -11.61 -9.99 -7.91
-9.17 -1.92 5.01 10.75 15.27 18.46 19.65 18.57 15.23 10.51
-47.14 -38.59 -28.02 -15.21 -0.62 14.57 29.06 41.29 50.17 55.77
-73.5 -60.27 -45.22 -29.62 -15.15 -2.24 8.97 17.4 21.66 21.75
-2.78 -3.76 -6.98 -11.72 -17.25 -22.94 -27.5 -30.56 -33.46 -37.37
38.9 38 36.07 32.24 26.58 20.02 13.95 10.25 10.06 12.46
19.43 17.63 16.27 15.48 15.71 17.37 20.13 22.63 24.1 24.89
14.95 14.52 12.76 10.34 8.29 7.55 8.23 9.61 11.26 12.9
8.73 2.54 -3.8 -9.77 -14.65 -18.11 -20.57 -21.65 -20.74 -17.72
22.51 15.27 10.19 7.52 7.88 10.95 15.28 20.23 25.62 30.41
-2.16 -0.24 2.79 7.04 11.95 16.56 20.2 22.94 24.26 23.26
28.88 28.38 27.55 24.93 19.69 11.44 1.2 -9.41 -19.75 -29.6
-24.21 -22.57 -17.97 -11.78 -5.51 0.18 4.9 8.67 11.56 13.75
2.01 4.03 5.51 5.98 6.08 5.64 2.98 -2.09 -8.45 -16.12
13.04 19.25 24.34 26.76 26.25 23.45 20.13 17.75 15.79 13.91
-10.88 -14.13 -16.6 -18.41 -19.08 -19.73 -21.56 -23.83 -25.39 -26.21
-39.37 -44.14 -45.29 -44.09 -41.77 -39.06 -36.56 -34.59 -33.08 -32.23
-18.95 -15.85 -7.71 2.3 11.58 19.17 25.12 29.45 32.07 32.76
-6.09 -4.92 -3.97 -2.49 0.89 5.78 11.1 16.43 21.08 24.55
-39.35 -30.43 -21.98 -13.93 -8.21 -6.31 -6.87 -8.32 -10.89 -14.34
46.9 51.65 53.2 51.7 47.43 41.17 34.14 27.79 22.72 19.21
-26.45 -31.72 -34.45 -34.08 -30.44 -24.68 -17.69 -10.4 -4.1 0.41
-2.65 -11.52 -20.79 -28.77 -33.94 -35.56 -33.14 -27.49 -20.03 -11.67
-6.55 -3.94 -0.73 1.26 0.6 -1.95 -5.4 -9.94 -15 -19.53
-13.56 -18.79 -23.01 -25.41 -25.7 -24.07 -21.2 -17.63 -13.19 -7.58
20.12 15.87 9.24 1.21 -6.8 -13.81 -19.68 -24.23 -26.81 -26.82
-40.68 -44 -45.17 -44.24 -42.07 -39 -34.4 -28.61 -22.93 -18.53
-27.64 -23.54 -19.9 -16.32 -12.16 -6.62 -0.4 4.24 5.86 4.99
-34.26 -26.09 -16.89 -7.7 1.07 8.59 13.33 14.18 11.5 6.24
-14.68 -15.63 -15.78 -15.13 -14.14 -13.22 -12.08 -10.48 -8.57 -6.51
19.05 29.1 37.19 42.35 43.57 40.92 34.5 23.94 10.3 -4.22
-2.24 -3.42 -6.28 -8.1 -7.22 -3.42 2.17 7.15 9.89 10.9
-0.82 -2.87 -4.27 -4.74 -4.06 -2.09 0.5 2.9 4.56 5.05
-5.34 1.83 11.31 22.59 34.04 44.2 52.52 57.4 57.22 52.01
-14.17 -20.87 -26.79 -31.54 -34.13 -33.78 -30.97 -27.19 -22.81 -16.8
-21.4 -26.82 -32.66 -36.51 -38.12 -38.86 -38.5 -35.77 -30.82 -24.29
4.52 -2.27 -8.85 -14.95 -20.99 -26.8 -32.23 -38.69 -46.18 -52.21
33.3 23.73 14.39 6.54 0.84 -2.24 -2.12 0.44 3.75 7.02
20.8 21.59 20.9 19.25 16.61 12.81 7.83 3.16 -0.45 -3.69
-7.53 -3.02 1.73 6.08 10.49 14.62 17.94 20.71 23.44 26.19
-19.28 -11.58 -1.73 7.64 14.92 20.09 24.31 28.49 32.35 34.74
6.97 13.35 17.65 16.83 10.65 1.62 -7.72 -16.61 -24.53 -30.73
29.87 30.02 29.21 26.31 21.38 16.1 11.46 6.77 1.88 -2.61
11.31 18.24 23.18 26.07 28.52 30.65 31.04 29.75 28.94 28.87
7.06 6.65 6.26 5.89 4.79 2.82 0.5 -1.84 -3.59 -4.35
22.11 17.48 13.4 9.28 4.61 -0.18 -4.29 -7.2 -8.3 -7.16
3.33 9.85 15.27 18.79 20.08 18.99 16.27 13.18 9.57 5.33
-38.69 -41.4 -40.3 -35.84 -28.17 -16.92 -3.13 10.33 20.97 27.95
-1.84 -0.72 0.78 3.01 6.82 12.28 19.07 25.87 31.71 36.5
22.54 21.91 21.39 21.84 23.15 25.11 27.88 31.02 33.49 34.52
21.04 20.54 19.09 16.62 13.12 8.99 4.56 -0.1 -5.17 -10.42
-24.18 -22.04 -20.12 -18.06 -15.54 -13.43 -11.97 -9.59 -5.47 0.72
-39.77 -47.6 -53.2 -55.47 -53.94 -48.89 -41.7 -33.18 -24.2 -16.3
10.18 0.9 -9.63 -18.67 -25.44 -29.8 -31.92 -31.27 -27.51 -22.2
-1.36 -6.27 -11.63 -16.5 -19.14 -18.69 -15 -7.89 1.73 12.16
-18.95 -16.11 -12.7 -9.47 -5.73 -0.97 4.47 9.79 15.09 19.63
34.74 37.87 40.45 42.92 44.2 42.77 38.04 31.07 23.77 17.69
82.68 84.09 81.52 76.38 70.19 63.12 54.45 44.83 35.01 24.57
-51.39 -59 -59.71 -53.12 -41.31 -26.04 -7.94 11.03 27.87 40.78
-2.64 -11.71 -20.29 -28.05 -34.43 -39.6 -44.05 -47.7 -49.7 -50.26
-2.88 -7.12 -11.1 -15.73 -21.54 -27.19 -32.29 -37.04 -40.23 -40.26
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
36.8 35.04 31.04 25.52 19.59 14.26 9.11 2.38 -6.4 -17.07
32.33 36.09 38.5 40.24 41.05 39.24 32.52 20.97 6.37 -9.95
7.51 9.83 13.97 20.6 29.56 38.68 46.14 51.06 52.29 49.34
-18.88 -11.8 -3.3 5.57 13.56 18.87 20.14 17.21 10.17 0.5
-13.56 -14.02 -14.49 -14.1 -12.48 -11.6 -11.27 -8.38 -2.64 2.73
-1.65 -7.64 -12.38 -15.48 -17.44 -20.39 -25.03 -28.96 -30.67 -30.91
-12.21 -10.06 -8.04 -6.68 -5.77 -6.35 -9.67 -13.5 -15.21 -16.25
-33.2 -39.13 -42.9 -45.25 -48.27 -52.83 -59.07 -65.25 -68.1 -66.86
8.09 8.95 7.94 2.86 -6.38 -19.5 -35.55 -49.41 -56.11 -55.9
-14.28 -12.73 -10.71 -9.09 -6.84 -4.68 -4.45 -5.46 -6.18 -6.84
-53.13 -49.62 -42.91 -33.13 -21.87 -11.71 -3.85 2.61 7.39 9.58
-18.32 -7.49 3.7 14.04 22.87 27.52 25.89 19.66 11.73 4.14
11.86 12.15 9.7 4.3 -1.84 -7.22 -13.86 -22.47 -29.71 -33.43
3.1 -9.22 -17.61 -21.74 -22.57 -22.84 -25.02 -26.58 -23.38 -16.44
-33.85 -27.39 -20.78 -13.71 -5.57 1.66 4.6 4.02 3.81 4.38
27.39 21.82 14.83 7.69 0.84 -6.95 -16.49 -27.07 -36.68 -44.72
-39.52 -38.74 -37.81 -36.57 -33.14 -28.62 -26.24 -24.8 -19.62 -8.56
6.28 2.49 -0.91 -3.95 -8.5 -15.8 -27.26 -42.44 -55.75 -59.93
-20.27 -16.14 -9.25 -0.79 7.93 16.07 22.39 25.69 26.08 25.45
-28.73 -23.61 -19.01 -15.29 -12.43 -9.57 -8.31 -11.16 -16.25 -19.46
32.65 30.1 25.73 19.51 13.6 8.42 1.88 -7.38 -17.05 -24.86
18.26 13.66 8.35 3 -1.07 -4.46 -9.71 -16.44 -21.02 -20
-41.36 -35.87 -31.94 -28.81 -25.23 -21.5 -17.42 -11.67 -5.43 -0.94
-16.39 -8.84 -1.17 6.83 14.88 22.27 27.32 27.55 21.68 10.05
3.03 1.94 2.26 3.93 5.34 5.26 3.97 2.12 -0.19 -3.39
0.4 -3.57 -8.62 -14.68 -21.03 -27.36 -35.25 -43.49 -47.86 -46.56
-30.88 -27.53 -25.65 -25.42 -23.6 -17.82 -9.9 -1.79 7.7 19.19
-42.74 -45.73 -47.54 -48.39 -46.86 -41.6 -34.96 -29.81 -26.02 -22.45
-11.72 -10.69 -10.81 -11.39 -12.06 -14.67 -20.04 -25.51 -26.76 -21.99
33.58 34.21 33.04 30.5 25.54 16.11 1.71 -13.72 -24.73 -29.49
-29.04 -31.03 -32.02 -31.77 -31.42 -33.61 -38.78 -42.36 -39.3 -29.67
-24.83 -30.26 -33.08 -33.73 -32.75 -33.12 -37.07 -41.37 -41.46 -38.05
-81.88 -78.45 -75.08 -71.7 -68.19 -66.4 -68.28 -72.36 -75.83 -77.49
-14.81 -18.53 -22.99 -27.31 -30.16 -32.95 -38.48 -45.68 -49.47 -47.73
-46.6 -42.09 -33.22 -20.69 -6.99 4.76 13.85 22.85 34.03 46.6
-12.79 -10.62 -6.92 -1.95 3.82 7.58 6.81 3.34 0.61 0.63
16.43 22.96 25.49 23.82 17.31 6.44 -6.49 -18.59 -26.73 -28.91
10.67 10.38 7.34 2.18 -3.35 -8.24 -13.99 -21.4 -28.53 -31.59
16.71 18.55 20.67 22.67 23.38 21.06 14.7 6.23 1.09 1.73
-31.44 -26.38 -19.15 -11.3 -4.71 -2.01 -4.57 -10.19 -14.6 -15.84
-20.93 -24.07 -23.32 -20.9 -18.05 -12.82 -4.31 5.15 12.86 19.52
-4.75 -1.78 1.14 4.83 8.68 8.93 4.3 -0.83 -2.64 -0.93
20.3 15.19 11.24 9.42 10.88 14.5 18.06 20.67 22.79 25.24
33.71 37.33 38.18 36.02 31.06 22.43 9.53 -5.02 -16.94 -23.91
3.46 3.64 4.58 5.42 4.48 0.43 -5.95 -12.31 -16.44 -17.18
39.96 33.56 27.04 18.71 8.02 -3.93 -16.01 -27.22 -35.34 -38.18
13.41 18.7 24.01 28.27 30.26 29.61 26.91 22.98 18.99 15.34
-4.65 -1.73 1.44 5.3 9.22 12.93 16.58 19.43 20.29 19.49
-13.93 -10.25 -6.09 -1.93 1.76 3 -0.5 -5.9 -6.55 1.03
-11.7 -16.63 -21.07 -24.94 -28.72 -33.69 -38.75 -39.88 -34.02 -22.45
-48.92 -43.92 -39.69 -36.54 -34.04 -31.85 -29.17 -24.62 -17.39 -8.13
15.59 16.44 18.77 22.36 26.16 30.01 34.01 37.1 38.16 37.93
35.95 28.82 19.78 10.22 1.72 -5.13 -10.64 -15.06 -18.25 -21.08
-0.82 5.07 11.83 18.05 22.32 23.45 21.84 18.76 14.68 10.09
43.83 38.61 32.87 27.21 22.09 17.39 12.52 7.83 3.01 -3.09
-9.53 -13.88 -17.23 -19.12 -20.97 -24.09 -27.68 -29.89 -29.88 -29.07
6.22 1.96 -3.76 -10.16 -16.48 -22.29 -27.39 -31.49 -34.69 -36.57
-5.64 -10.52 -22.67 -38.4 -52.54 -61.48 -65.34 -65.97 -64.76 -61.55
-15.69 -18.35 -21.5 -24.2 -26.9 -30.58 -33.52 -33.23 -29.99 -26.29
-9.65 -13.61 -17.19 -20.4 -23.6 -25.62 -23.35 -17.06 -10.49 -4.46
-3.8 -14.03 -22.23 -26.84 -27.97 -26.46 -22.46 -16.78 -10.86 -5.1
3.47 9.52 14.69 18.59 21.29 22.86 22.91 21.14 17.67 13.06
-3.25 -0.61 0.9 0.68 -1.14 -3.61 -5.93 -8.06 -9.47 -9.39
21.83 27.99 30.34 27.81 21.87 14.92 8.87 4.35 1.11 -1.69
-15.42 -16.97 -19 -20.52 -20.64 -18.58 -14.41 -9.04 -3.3 1.4
22.51 22.4 22.95 23.64 25.27 28.5 31.67 34.01 35.4 35.86
62.09 65.93 67.46 65.93 61.77 56.21 49.75 42.68 36.17 31.02
7.27 -1.6 -9.93 -16.74 -22.56 -27.44 -29.91 -29.14 -25.76 -21.26
16.03 19.14 22.23 23.86 23.1 19.66 13.68 5.43 -3.94 -12.93
18.7 28.34 39.02 49.15 55.87 58.77 58.42 53.86 45.27 33.9
-6.6 -2.73 0.86 3.79 4.47 2.28 -1.42 -4.68 -6.44 -6.79
-24.55 -23.23 -24.2 -27.32 -31.79 -36.33 -39.02 -38.53 -35.53 -31.62
-64.7 -63.15 -57.14 -48.55 -38.8 -27.54 -13.37 2.11 15.03 24.11
-32.56 -35.33 -38.42 -40.93 -41.93 -39.45 -32.86 -23.94 -14.64 -5.2
-48.52 -54.32 -60.68 -68.23 -76 -81.25 -82.34 -80.71 -78.11 -73.78
-5.47 1.25 7.59 13 16.82 19.34 21.3 21.84 19.9 17.05
17.21 11.56 5.46 -0.33 -5.66 -9.63 -12.31 -15.68 -21.04 -27.03
-11.02 -8.59 -5.95 -3.31 -0.23 2.82 4.73 5.24 3.96 0.44
31.7 25.85 21.92 19.72 18.44 19.19 23.08 28.4 32.58 35.32
5.48 1.29 -0.81 -0.85 -0.62 0.72 5.32 11.19 14.79 16.38
-7.91 -7.14 -6.14 -5.35 -4.06 -1.69 1.25 3.06 1.55 -2.65
-20.97 -23.14 -23.16 -22.29 -20.29 -15.38 -5.94 7.11 19.36 27.04
1.34 2.39 3.15 4.34 5.31 5.06 4.28 3.88 3.55 2.39
23.62 31.79 40.09 47.87 54.48 59.19 60.61 57.02 48.56 35.69
4.27 8.7 13.79 18.27 21.51 23.91 26.14 27.84 28.39 27.75
-21.53 -20.14 -16.46 -8.44 2.31 14.19 27.77 42.72 56.79 66.81
-29.31 -30.24 -32.28 -34.68 -35.92 -36.23 -36.83 -36.85 -35.35 -33.64
21.26 23.57 27.65 33.13 37.59 39.12 36.56 29.56 18.09 3.19
12.85 15.41 15.85 13.59 7.61 -2.05 -14.38 -27.33 -38.39 -46.52
-17.85 -12.8 -8.56 -5.62 -4.22 -4.73 -7.73 -13.51 -21.82 -31.06
12.86 11.24 8.94 6.08 2.65 -0.59 -3.58 -6.71 -9.53 -11.17
-23.82 -24.13 -22.38 -19.16 -16.18 -13.11 -9.58 -7.13 -6.85 -8.21
-31.24 -35.69 -38.72 -40.26 -40.69 -40.07 -38.43 -35.38 -30.82 -24.78
-5.51 4.94 14.67 23.53 32.82 42.74 52.08 59.77 65.65 69.68
25.48 22.05 17.74 13.59 9.53 5.78 2.37 -1.13 -4.8 -7.76
9.32 16.35 22.15 27.06 32 36.24 38.21 38.05 37.11 35.76
50.5 60.85 66.88 68.33 66.59 62.56 56.97 51.29 46.04 40.19
6.07 3.01 -0.7 -5.52 -11.18 -16.99 -22.19 -26.59 -30.43 -33.02
5.75 9.21 12.27 14.95 19.59 28.08 38.86 47.41 50.2 47.5
2.1 -2.45 -7.22 -9.69 -7.34 -0.59 8.23 18.02 27.48 34.93
-10.59 -16.64 -21.85 -25.69 -27.18 -26.9 -26.25 -25.17 -22.26 -18.21
0.45 -2.35 -3.44 -4 -5.18 -7.82 -12.37 -18.89 -26.49 -34.15
7.96 9.79 11.14 11.86 12.36 12.56 10.95 7.62 4.26 1.21
12.57 12.93 12.94 12.1 10.33 6.31 -2.02 -13.31 -24.13 -33.4
2.26 2.4 2.91 3.43 4.53 6.81 10.28 14.04 16.56 16.76
47.8 39.39 29.86 20.45 10.96 1.53 -7.15 -14.41 -19.03 -19.65
36.14 41.23 43.94 43.65 42.63 42.46 41.27 37.36 32.73 29.77
-21.51 -21.77 -21.49 -20.18 -19.33 -20.42 -21.99 -21.53 -18.93 -16.23
-15.06 -16.29 -17.82 -19.32 -18.7 -15.68 -12.17 -9.99 -9.71 -9.74
22.47 17.7 13.36 10.67 11.79 16.33 22.14 28 33.86 39.63
29.59 21.8 13.73 5.44 -1.7 -6.57 -8.87 -9.5 -10.31 -10.15
3.07 -4.36 -12.16 -18.33 -19.93 -15.21 -4.6 8.71 20.83 29.11
-13.19 -12.72 -9.83 -3.37 6.56 17.22 26.39 34.55 42.12 48
1.55 -4.16 -7.51 -9.01 -9.94 -9.2 -4.84 1.57 6.79 9.59
-7.87 -9.42 -8.47 -5.58 -0.47 6.94 15.35 23.77 31.59 37.08
13.78 10.01 4.27 -2.45 -9.63 -17.27 -24.95 -30.78 -32.81 -31.5
-7.21 -4.11 -0.73 3.05 7.67 12.53 17.34 22.23 26.59 28.6
-17.34 -18.59 -16.54 -11.12 -1.5 11.14 21.78 27.74 31.09 33.4
-16.46 -19.02 -18.97 -15.73 -9.73 -1.99 6.97 16.04 23.95 29.78
-48.54 -52.02 -52.2 -49.39 -43.86 -35.9 -26.96 -18.18 -9.41 0.31
-44.4 -31.67 -19.27 -7.43 3.34 11.73 16.86 18.93 17.19 9.8
-15.62 -14.71 -12.04 -7.77 -4.2 -3.09 -4.63 -7.41 -9.65 -12.17
-50.55 -51.21 -51.51 -50.98 -50.43 -52.35 -56.61 -59.92 -59.92 -56.31
-5.3 2.16 11 19.09 23.68 23.08 18.6 13.77 9.96 5.71
-21.12 -16.57 -9 0.75 11.37 20.81 27.19 31.17 34.38 36.31
-51.48 -46.84 -39.01 -28.09 -15.76 -6.28 -2.07 -0.98 0.14 1.73
-39.27 -34.17 -26.54 -19.03 -13.22 -9.58 -8.75 -10.14 -11.49 -11.71
-40.86 -37.1 -32.04 -27.26 -22.98 -19.28 -17.02 -16.33 -16.52 -17.09
-35.37 -35.63 -31.91 -23.73 -12.86 -0.79 11.51 22.05 29.15 34.01
8.06 18.2 27.02 33.7 37.51 37.46 32.52 24.16 15.58 7.87
7.18 -4.03 -13.21 -19.81 -24.56 -28.5 -31.69 -33.26 -33.07 -31.41
-11.81 -14.2 -17.14 -20.87 -26.38 -33.61 -41.76 -49.16 -53.79 -56.28
26.54 22.75 16.53 8.79 -0.49 -10.58 -20.11 -27.55 -32.09 -33.39
6.78 8.94 9.61 10.42 12.35 15.4 18.24 19.01 17.94 17.04
11.25 8.14 5.25 2.48 1.65 4.07 9.49 16.14 22.63 28.09
3 0.14 -2.81 -5.19 -5.61 -4.57 -4.14 -4.92 -5.52 -4.95
-1.22 8.48 17.33 24.51 28.55 28.16 24.92 21.06 17.57 15.35
3.08 1.34 0.75 0.34 0.41 2.51 6.86 11.34 14.8 18.14
6.44 4.78 3.68 3.63 5.85 10.61 16.08 19.58 19.96 17.73
-2.79 -1.85 -4.61 -10.34 -16.84 -21.37 -20.68 -13.94 -3.1 10.46
42.16 48.62 54.95 61.66 68.72 73.83 74.14 70.23 64.03 56.39
-9.54 -7.62 -6.26 -4.88 -3.58 -2.06 0.92 6.22 13.56 21.78
46.18 54.02 59.82 62.69 63.22 62.62 60.97 56.99 50.23 41.77
11.52 14.69 15.22 13.48 11.73 11.58 13.37 16.1 18.6 20.86
-5.52 -5.34 -5.28 -5.05 -4.45 -3.4 -2.17 -1.72 -1.6 -1.68
6.74 -3.97 -14.93 -25.19 -32.18 -33.79 -30.76 -24.8 -17.24 -9.62
-17.48 -12.21 -7.92 -4.3 0.19 5.43 10.16 13.29 13.95 12.53
-39.9 -38.94 -35.72 -31.47 -26.37 -19.39 -10.81 -2.26 4.93 10.42
2.38 0.47 -0.35 -0.5 0.19 2.61 6.09 8.52 8.69 6.46
12.12 14.1 16.37 18.43 20.16 21.75 22.29 20.67 17.06 12.08
-6.23 -4.87 -3.96 -4.01 -4.48 -4.41 -3.95 -4.86 -6.85 -7.16
5.51 1.5 -1.49 -3.55 -5.03 -6.75 -9.75 -14.38 -19.51 -22.7
58.4 57.41 52.28 43.65 31.96 18.28 4.57 -7.51 -17.01 -24.51
18.63 13.9 9.5 6.88 5.63 4.29 1.21 -4.89 -13.45 -22.22
-40.86 -42.39 -42.1 -41.69 -41.47 -40.57 -37.6 -32.76 -27.85 -24.33
16.62 22.21 28.51 35.34 41.73 45.19 44.47 41.39 37.82 34.46
25.51 26.22 26.58 26.21 25.49 24.55 22.46 18.7 13.98 8.96
14.48 16.41 19.33 23.83 28.6 31.8 32.9 33.22 34.02 35.26
-12.88 -6.62 0.37 8.89 19.27 29.57 37.56 43.85 49.78 55.11
33.63 35.25 35.04 32.16 26.94 20.2 12.29 3.63 -4.71 -12.57
19.09 11.16 0.64 -9.58 -18.3 -26.88 -35.98 -43.76 -48.19 -48.94
-36.84 -40.32 -40.87 -40.56 -39.47 -36.13 -28.7 -17.31 -5.35 3.56
15.07 15.32 15.34 16.57 19.03 21.21 21.78 21.86 22.18 21.64
-25.65 -36.11 -45.56 -52.23 -55.49 -56.27 -56.12 -55.1 -52.42 -47.86
12.8 12.66 12.14 9.61 5.53 1.6 -1.09 -2.09 -1.29 0.4
-26.83 -28.28 -30.64 -32.87 -34.5 -36.32 -37.88 -39.2 -41.96 -46.14
-32.52 -33.88 -35.07 -35.44 -36.33 -38.48 -40 -39.77 -37.96 -34.99
31.86 29 23.51 15.86 8.34 2.01 -3.83 -10.02 -16.19 -20.69
26.71 27.2 25.3 20.36 13.27 5.34 -4.44 -17.75 -33.26 -48.7
-16.85 -17.81 -18.81 -21.95 -27.63 -35.15 -42.93 -49.66 -54.93 -58.44
17.22 16.37 16.73 18.85 21.47 23.59 26.06 30.31 34.93 37.25
3.6 5.64 5.7 4.61 3.98 2.65 -1.78 -9.02 -16.62 -22.22
-2.75 5.61 12.9 18.28 20.24 18.38 14.65 11.36 9.1 7.17
-23.38 -26.5 -28.04 -27.23 -24.33 -20.48 -15.54 -9.26 -1.83 5.99
-1.57 3.17 6.36 9.1 10.85 10.06 7.05 3.68 0.53 -2.85
-24.42 -20.29 -15.63 -10.84 -5.32 1.46 8.65 14.36 17.47 19.64
-16.34 -16.38 -17.94 -20.17 -22.66 -24.75 -25.93 -26.1 -26.04 -27.03
1.97 -2.63 -7.18 -11.14 -16.09 -22.14 -27.62 -31.21 -32.57 -30.83
-1.58 -11.35 -21.5 -30.59 -38.49 -45.87 -52.83 -58.95 -63.44 -66.35
-3.51 0.55 5.66 11.15 15.85 18.59 18.64 16.34 13.33 9.78
-17.99 -29.91 -37.77 -39.95 -37.59 -31.68 -21.94 -10.93 -2.44 4.67
11.51 10.62 5.78 -3.36 -15.95 -31.1 -46.77 -60.18 -70.01 -77.33
4.66 4.36 4.56 5.1 5.88 6.37 5.22 2.76 0.52 -0.71
42.64 31.29 20.9 13.01 7.69 5.57 7.36 12.41 19.1 26.88
-9.65 -3.54 -1.17 -3.37 -8.49 -13.81 -16.88 -17.08 -15.31 -12.89
-17.45 -11.94 -8.39 -6.07 -4.96 -5.93 -8.07 -9.83 -11.11 -12.36
-56.57 -60.54 -62.38 -59.65 -53.48 -45.76 -36.79 -26.83 -16.65 -6.51
10.55 13.56 14.59 13.45 11.56 9.4 7.12 5.32 4.19 2.05
-7.1 -10.47 -13.21 -15.15 -16.28 -16 -13.93 -10.11 -5.05 0.51
28.3 28.56 26.91 23.74 19.65 15.55 12.58 10.85 9.32 8.54
34.95 32.97 29.29 23.33 13.99 1.82 -11.47 -24.22 -35.09 -43.14
-34.61 -35.13 -32.41 -27.83 -22.87 -18.69 -16 -14.14 -11.78 -8.84
-6.19 -8.42 -9.98 -12.93 -17.42 -20.09 -18.64 -14.9 -10.72 -5.95
28.15 27 26.38 25.46 23.09 19.89 17 14.38 12.08 10.11
-4.24 -3.26 -1.45 0.46 1.69 2.46 2.72 2.05 0.48 -1.53
-3.96 1.84 10.06 19.26 27.76 35.08 41.16 45.37 47.48 47.66
1.59 -0.42 -0.58 1.02 4.05 7.95 12.88 19.64 28.38 37.92
31.83 33.64 34.58 34.98 34.39 32.16 27.99 21.99 14.58 6.44
40.7 44.81 48.75 51.98 53.56 53.49 52.84 52.1 50.87 49.2
34.38 33.41 31.28 27.18 21.27 15.22 10.21 5.71 1.62 -1.07
-15.57 -19.75 -22.05 -22.16 -20.38 -15.68 -7.57 2.45 11.91 20.45
8.74 16.61 21.28 22.36 22.09 22.06 22.24 23.16 24.74 26.11
-10.21 -4.82 0.48 3.69 3.8 1.8 -1.43 -5.86 -11.37 -17.5
-18.34 -16.48 -15.15 -14.34 -15.7 -19.84 -26.03 -32.12 -35.29 -35.44
22.35 31.19 37.48 39 34.8 27.89 23.06 21.79 22.17 22.33
22.51 23.79 23.87 21.92 17.76 13.77 11.8 10.67 8.4 4.99
14.06 13.69 17.01 22.65 28.33 33.54 38.75 43.71 47.43 50.11
15.2 10 9.47 11.21 12.43 11.99 11.35 12.47 14.7 17.34
49.84 54.4 52.54 43.59 28.67 10.61 -7.8 -24.34 -37.91 -48.24
-49.3 -46.43 -41.89 -37.35 -34.08 -32.27 -31.63 -31.82 -33.08 -35.5
-38.63 -37.07 -35.51 -32.28 -27.65 -23.33 -21.2 -21.95 -25.81 -30.31
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
180 185 190 195 200 205 210 215 220 225
-29.7 -43.55 -56.3 -65.74 -70.54 -69.97 -62.95 -50.34 -34.99 -18.61
-26.14 -40.37 -51.28 -57.31 -57.46 -51.7 -40.48 -25.87 -10.62 4.95
44.59 39.97 35.79 32.88 31.84 31.92 32.62 32.81 30.97 27.35
-8.95 -17.41 -26.17 -33.31 -35.41 -31.91 -25.23 -17.4 -8.86 0.15
6.48 9.52 11.68 13.05 14.94 18.78 25.82 36.39 47.57 55.8
-30.36 -26.71 -18.11 -6.28 5.29 16.18 28.16 39.05 44.11 42.19
-18.33 -19.73 -18.31 -14.73 -10.14 -3.6 5.42 15.27 23.46 29.52
-63.1 -57.71 -51.29 -44.16 -36.03 -27.72 -20.02 -12.58 -5.33 1.32
-50.39 -39.19 -23.25 -4.36 16.93 39.3 60.8 79.51 93.63 102.17
-6.68 -5.04 -1.43 5.34 13.94 21.1 27.87 36.94 46.71 54.23
10.56 13.1 18.33 26.03 35.11 44.09 52.43 58.86 61.82 60.69
-0.91 -2.88 -2.29 3.17 15.23 31.22 48.89 66.78 82.63 95.43
-35.14 -36.65 -36.94 -34.14 -28.05 -18.95 -6.3 8.2 21.53 33.51
-8.66 1.16 15.84 35.53 57.83 78.95 95.57 105.07 106.03 98.8
4.04 3.36 4.31 8.02 14.3 22.66 32.5 42.38 50.82 57.83
-50.53 -52.49 -50.65 -46.04 -38.79 -28.76 -16.25 -1.7 13.56 27.86
6.07 20.71 32.86 42.09 47.27 48.09 45.64 41.85 38.06 35.75
-54.31 -43.58 -32.65 -24.11 -17.85 -10.97 -1.02 11.19 21.6 27.2
26.66 31.73 39.08 46.08 51.15 54.55 57.51 59.81 60.18 59.14
-19.15 -16.75 -13.81 -11.12 -8.54 -5.38 -0.38 6.62 14.06 19.6
-30.48 -34.49 -37.5 -40.03 -41.68 -41.52 -39.16 -34.73 -27.32 -15.95
-13.36 -4.32 3.56 10.11 16.9 22.88 26.68 29.98 35.52 43.91
2.84 7.03 10.32 12.43 14.34 15.5 15.78 15.86 14.84 11.84
-5.9 -25.12 -46.7 -68.9 -89.28 -105.56 -115.47 -117.86 -112.22 -98.76
-7.53 -12.26 -17.32 -23.54 -31.26 -39.21 -45.75 -49.67 -50.92 -49.41
-40.37 -30.62 -20.13 -11.27 -3.68 3.7 11.72 21.9 34.05 46.05
30.86 40.49 46.96 50.23 50.86 49.65 48.22 47.25 45.54 42.52
-19.08 -16.46 -15.49 -16.51 -18.6 -21.85 -27.43 -34.87 -41.66 -46.62
-11.38 2.87 15.96 23.79 26.99 28.21 28.95 30.06 31.54 32.53
-29.85 -28.59 -28.66 -30.75 -33.36 -34.99 -34.11 -29.75 -23.69 -18.79
-16.23 -0.71 15.13 28.52 36.87 39.99 40.25 40.18 40 39.32
-33.4 -26.76 -18.19 -10.65 -6.34 -4.1 -1.56 1.49 4.01 6.25
-76.89 -74.7 -72.64 -70.99 -67.25 -59.95 -49.11 -35.29 -20.37 -6.77
-42.24 -34.96 -27.52 -20.52 -14.78 -11.48 -8.21 -2.03 4.91 9.13
58.53 67.25 71.31 71.57 69.49 64.88 58.19 50.33 40.89 29.76
4.02 9.44 14.29 17.24 17.81 15.35 11.34 9.48 11.43 15.63
-25.64 -18.7 -9.13 2.1 13.17 24.21 36.53 49.13 58.9 64.37
-29.22 -24.32 -21.88 -22.7 -24.52 -26.13 -27.1 -26.1 -23.73 -22.34
5.41 7.82 7.95 6.69 4.41 1.49 -1.21 -2.55 -2.15 -0.47
-15.5 -15.43 -16.67 -19.61 -23.81 -28.23 -31.89 -33.56 -31.71 -26
25.47 29.2 29.21 25.19 16.68 3.92 -9.83 -22.05 -32.34 -40.39
4.76 14.94 26.82 35.69 39.04 37.19 32.13 24.79 15.73 6.84
28.63 31.85 32.66 30.48 26.17 20.28 14.27 8.88 3.39 -2.2
-25.74 -22.86 -17.1 -10.68 -3.35 6.48 18.55 31.76 45.86 58.77
-13.64 -6.07 3.72 12.84 19.2 23.4 27.04 30.34 32.52 33.85
-36.66 -33.73 -32.47 -34.09 -37.78 -42.4 -46.49 -49.05 -49.78 -48.29
11.85 7.85 3.23 -1.76 -6.32 -10.51 -13.8 -15.04 -14.22 -12.63
19.64 22.17 25.51 26.87 24.97 20.73 15.86 11.41 7.55 4.51
14.14 28.9 42.12 51.5 55.96 55.72 51.58 43.5 32.08 18.96
-7.44 8.47 22.84 34.67 43.67 48.72 50.11 49.33 46.76 42.45
1.83 11.21 18.77 23.7 25.24 22.87 18.01 12.45 6.31 -0.68
37.56 36.3 32.55 26.33 18.78 10.71 2.66 -4.26 -9.15 -11.39
-24.31 -26.74 -25.37 -20.77 -15.83 -10.53 -3.49 5.79 18.14 33.36
4.72 -3.66 -16.22 -28.57 -34.91 -34.64 -29.72 -21.51 -10.62 1.35
-10.02 -16.49 -22.79 -30.32 -38.35 -44.61 -46.99 -44.42 -37.93 -29.61
-28.39 -26.17 -20.94 -14.38 -8.33 -2.14 4.3 8.83 10.61 10.45
-36.19 -33.34 -29.37 -26.75 -27.44 -30.38 -32.99 -34.39 -34.83 -33.27
-55.4 -47.33 -39.55 -34.22 -30.63 -25.62 -17.61 -8.72 -1.29 5.02
-22.27 -16.49 -9.95 -4.36 1.11 6.93 11.89 16.1 19.8 21.42
4.23 16.26 27.3 33.51 33.42 27.58 18.17 8.42 0.77 -4.77
1.06 7.12 11.98 14.64 15.18 13.77 10.52 5.87 1.67 -0.36
8.12 4.2 2.23 2.21 3.03 2.7 -0.24 -5.17 -10 -12.07
-7.79 -5.46 -3.21 -1.7 -0.64 1.19 4.32 8.06 13.33 22.83
-4.83 -8.21 -11.8 -15.27 -17.99 -19.24 -18.96 -16.83 -12.34 -4.87
3.75 3.69 1.58 -1.34 -3.14 -3.69 -5.94 -10.61 -14.21 -13.75
35.47 34.73 34.23 35.04 37.78 41.28 44.19 46.16 47.54 49.64
26.06 21.07 17.4 15.89 16.45 18.37 21.02 24.58 29.26 35
-16.84 -12.78 -9.09 -6.61 -5.34 -4.42 -3.86 -4.11 -5.74 -8.83
-20.64 -27.04 -32.41 -37.02 -40.08 -41.3 -41.23 -40.82 -40.38 -39.25
20.39 5.09 -10.09 -23.68 -36.14 -47.64 -57.1 -63.36 -67.23 -69.3
-6.45 -5.17 -1.53 4.85 12.23 18.62 23.47 26.67 28.05 26.91
-27.22 -21.31 -12.98 -2.05 11.21 24.96 36.55 43.98 46.26 43.71
31.25 36.25 36.7 31.84 22.7 10.01 -5.93 -24.36 -43.28 -60.68
3.44 9.56 12.98 14.08 12.62 9.84 6.98 2.8 -3.77 -11.39
-65.44 -52.77 -36.76 -18.46 0.42 17.6 31.8 42.93 50.58 53.45
15.63 16.09 17.56 19.04 19.73 19.71 18.99 17.07 13.78 9.41
-31.34 -32.59 -31.1 -28.24 -25.11 -21.14 -15.59 -7.74 2.35 12.43
-4.95 -11.21 -17.35 -22.26 -26.43 -30.57 -33.96 -35.81 -37.11 -37.38
36.55 35.13 30.58 24.49 18.64 13.32 7.71 1.48 -4.63 -9.48
17.45 17.58 16.86 15.73 13.89 10.69 5.4 -1.91 -10.49 -19.31
-6.62 -7.99 -6.46 -1.71 5.78 13.51 18.61 18.88 14.98 9.24
30.67 33.06 35.19 36.89 37.82 37.08 34.81 31.61 26.65 19.42
0.1 -3.54 -8.44 -13.82 -19.11 -24.3 -29.19 -33.37 -37.57 -43.04
19.23 1.42 -15.56 -31.22 -45.23 -55.7 -60.77 -60.52 -55.29 -45.94
26.93 25.98 22.58 15.98 8.16 0.33 -8.09 -16.23 -23.63 -30.43
70.72 69.88 66.93 62.91 57.11 47.46 32.49 13.5 -6.86 -25.97
-32.88 -32.04 -29.7 -25.43 -20.92 -17.72 -16.25 -16.31 -18.4 -22.14
-13.39 -30.09 -44.92 -55.1 -57.94 -54.32 -46.36 -34.63 -20.6 -8.27
-53.45 -60.62 -67.04 -70.27 -69.19 -64.19 -56.18 -45.8 -34.4 -23.85
-39.4 -46.11 -50.76 -51.36 -46.84 -39.46 -32.54 -27.94 -26.06 -25.5
-12.87 -16.47 -21.19 -24.4 -24.94 -24.14 -22.88 -20.85 -17.54 -13.4
-12.04 -18.85 -26.51 -31.97 -34.52 -34.53 -31.86 -26.67 -19.84 -12.2
-18.13 -12.86 -8.8 -3.04 6.3 18.22 30.39 40.95 48.63 52.75
71.22 70.05 66.28 59.23 47.65 31.85 13.53 -5.49 -24.57 -43.76
-10.32 -13.44 -16.85 -19.75 -21.55 -22.36 -23.37 -25.9 -30.11 -35.26
32.62 26.91 18.83 9.15 -1.64 -11.95 -20.22 -26.35 -30.94 -34.49
32.68 23.71 13.8 4.41 -3.18 -9.09 -14.37 -19.66 -25.18 -30.61
-32.73 -28.55 -19.74 -6.65 9 23.74 33.9 38.81 41.33 42.31
42.04 34.72 25.55 15.81 7.23 0.69 -3.47 -4.84 -3.45 -0.45
40.13 43.51 44.37 42.71 39.05 33 24.22 14.24 5.36 -0.85
-16.5 -18.83 -23.22 -27.2 -29.2 -28.38 -24.64 -19.04 -12.35 -5.27
-40.98 -45.55 -46.57 -43.83 -38.25 -31.25 -23.66 -15.6 -8.28 -3.01
-3.08 -8.62 -13.4 -15.74 -15.38 -12.49 -7.77 -2.39 2.01 4.52
-40.82 -45.09 -45.36 -41.33 -33.57 -23.55 -13.01 -3.24 4.58 9.45
15.55 14.67 14.75 14.26 11.46 7.67 6.34 8.85 13.45 17.7
-16.69 -12.59 -7.33 0.86 11.44 22.37 33.47 44.72 55.02 63.96
27.54 25.38 24.07 23.95 25.67 30.22 36.1 41.14 44.11 44.52
-15.13 -15.59 -16.22 -16.61 -16.88 -16.9 -17.14 -18.55 -21.39 -24.67
-7.46 -2.13 5.26 13.35 21.81 30.58 38.68 44.64 46.88 44.84
45.16 49.98 52.94 53.95 54.39 54.01 52.25 50.14 49.75 50.16
-5.85 2.68 13.44 25.85 39.12 52 64.61 76.56 85.8 89.86
32.32 30.24 24.22 16.31 7.9 -0.32 -7.41 -12.72 -16.59 -18.54
49.95 47.06 40.63 31.47 18.76 2.16 -16.09 -33.53 -48.13 -58.46
11.51 13.67 15.55 16.94 18.04 18.3 16.52 12.5 7.21 2.93
39.14 39.12 38.38 37.07 35.34 32.92 28.95 24.08 19.69 15.57
-28.47 -22.9 -12.71 1.17 14.95 25.49 31.47 32.24 28.2 19.64
27.34 24.03 20.7 17.36 13.25 8.48 3.25 -2.55 -8.5 -13.99
34.55 34.61 32.99 28.69 22.83 16.64 9.09 0.85 -5.29 -9.26
33.93 37.45 40.69 42.79 43.83 44.04 42.39 38.94 36.52 37.01
10.68 21.3 31.8 39.96 41.98 36.74 25.61 10.89 -5.37 -21.46
-3.35 -19.67 -35.59 -48.11 -55.43 -57.17 -54.08 -46.62 -35.47 -23.48
-17.16 -23.63 -28.54 -32.65 -38.55 -44.5 -47.24 -47.06 -45.67 -44.02
-49.69 -41.49 -32.84 -23.75 -14.19 -4.68 4.03 11.2 17.01 21.35
-1.07 -9.8 -17.89 -22.48 -23.1 -20.94 -16.49 -9.82 -1.37 7.75
34.87 28.53 18.45 7.87 -0.82 -8.12 -16.34 -26.47 -36.45 -43.21
2.83 4.07 6.11 8.81 11.93 15.51 19.43 22.73 24.53 24.39
-11.28 -10.96 -10.47 -8.83 -4.87 2.37 12.19 21.15 25.35 24.76
-17.85 -18.84 -20.72 -23.8 -27.55 -31.29 -33.88 -34.07 -31.75 -27.78
37.49 38.26 36.46 34.2 33.2 33.39 34.46 35.16 34.11 31.17
-0.99 -11.97 -23.16 -33.13 -42.05 -49.11 -52.8 -52.08 -47.28 -40.35
-28.79 -25.53 -21.82 -17.81 -12.92 -7.75 -3.54 -0.03 3.74 7.02
-60.1 -65.71 -68.31 -64.57 -55.23 -41.54 -24.15 -6.31 8.58 19.19
-32.19 -30.14 -28 -25.45 -22.68 -19.92 -17.23 -14.09 -10.45 -6.67
16.89 17.63 19.02 20.19 20.71 20.98 21.37 21.74 22.19 23.26
33.43 38.93 44.15 49.48 54.81 57.86 57.34 53.4 45.7 34.33
-2.32 3.09 9.93 14.95 17.19 17.81 17.52 15.74 12.58 8.33
15.19 15.89 16.71 17.74 17.31 14.2 10.54 9.43 11.04 15.41
21.45 23.46 23.92 24.35 25.39 26.66 27.78 29.33 31.31 33.09
13.41 8.27 4.12 1.44 -0.91 -3.05 -4.02 -3.35 -1.8 0.04
25.2 37.96 45.94 48.77 47.34 41.69 32.13 19.34 4.74 -9.17
48.54 41.72 34.75 26.54 17.6 9.11 1.65 -3.88 -6.1 -4.72
29.43 34.89 36.26 32.57 24.94 15.58 6.69 -0.61 -6.66 -11.53
33.09 25.1 17.73 11.13 4.98 -1.03 -7.45 -13.89 -18.67 -21.56
23.22 24.85 24.31 20.93 15.62 9.97 5.23 1.89 -0.1 -1.26
-2.44 -2.65 -1.51 -0.51 -1.46 -3.18 -3.25 -1.42 1.6 4.26
-3.25 1.46 4.24 4.89 6.23 11.23 18.36 24.48 30.07 37.41
10.14 7.63 4.13 -1.32 -9.24 -19.32 -29.18 -35.73 -38.08 -37.52
13.4 12.89 9.38 4.75 1.08 -0.12 0.37 1.12 1.83 2.78
2.57 -2.85 -9.51 -16.55 -22.8 -27.79 -30.95 -31.96 -30.64 -27.34
5.89 0.02 -3.62 -5.78 -8.25 -9.66 -7.51 -2.7 2.7 7.65
-4.84 -2.3 -1.29 -2.03 -4.62 -9.51 -15.78 -22.08 -27.05 -29.35
-22.68 -20.25 -16.94 -12.95 -9.3 -7.3 -7.16 -7.66 -7.84 -7.78
-30.61 -34.16 -34.06 -31.63 -28.08 -23.15 -16.67 -9.21 -1.85 4.3
-29.66 -35.45 -39.58 -42.1 -42.73 -39.64 -31.84 -20.44 -7.24 5.69
-22.59 -22.38 -23.19 -25 -28.54 -33.13 -37.08 -39.16 -38.49 -34.81
31.94 30.41 28.76 25.17 19.31 11.68 3.35 -5.34 -14.55 -23.98
4.68 2.74 3.01 3.63 3.8 4.1 4.9 6.65 8.68 9.6
36.9 39.95 43.46 44.2 41.36 37 32.07 25.51 16.52 5.19
59.53 62.93 64.69 64.05 60.62 54.99 47.6 38.06 26.44 14.76
-20.61 -28.72 -35.63 -39.81 -41.03 -39.27 -34.58 -27.28 -18.32 -9.17
-47.54 -45.09 -41.28 -34.82 -25.18 -12.52 2.2 16.87 28.74 36.78
9.31 13.52 16.73 18.45 18.14 15.32 10.91 7.17 4.69 1.83
19.81 17.69 14.93 10.04 3.24 -3.53 -8.16 -10.08 -10.03 -8.73
-41.32 -33.36 -23.76 -12.36 0.72 15.01 28.66 39.04 43.51 41.7
1.71 2.57 4.25 7.97 14.44 23.73 34.14 42.89 47.64 48.05
-48.91 -50.15 -51.2 -49.93 -44.01 -34.56 -22.86 -8.31 8.68 24.81
-31.27 -27.91 -23.83 -17.56 -10.84 -5.65 -0.26 6.41 12.4 16.07
-22.28 -21.96 -20.78 -18.16 -13.13 -6 1.89 8.46 12.14 13.14
-63.21 -74.86 -81.34 -81.44 -74.77 -62.22 -46.22 -28.81 -11.3 4.05
-59.62 -59.22 -58.22 -56.61 -54.09 -50.59 -46.29 -40.52 -32.23 -22.89
38.01 39.25 39.92 37.43 31.48 22.61 10.71 -3.5 -18.31 -31.99
-24.43 -22.66 -17.01 -7.51 4.82 17.18 26.5 32.15 34.57 33.58
4.95 2.87 0.57 -2.25 -5.42 -8.6 -10.82 -10.63 -7.64 -4.24
13.33 19.54 24.42 27.29 27.2 24.8 20.62 13.24 2.07 -11.28
-6.74 -11.58 -16.65 -20.29 -21.51 -20.52 -18.42 -15.88 -13.25 -11.21
22.59 24.7 23.13 18.11 11.48 4.83 -0.66 -4.83 -8.61 -11.72
-28.97 -30.77 -31.29 -29.73 -25.3 -18.39 -9.91 -1.27 5.79 10.33
-26.42 -20.89 -15.74 -13.05 -14.39 -18.08 -21.14 -22.61 -23.04 -23.58
-67.59 -66.52 -63.44 -59.76 -54.49 -44.33 -29.54 -14.02 0.25 12.79
4.74 -1.43 -6.96 -10.16 -10.44 -8.79 -6.49 -3.74 0.25 5.49
14.41 26.04 35.65 40.83 40.62 34.53 23.86 10.58 -4.15 -18.93
-82.66 -84.3 -80.67 -72.46 -61.5 -48.07 -33.07 -17.65 -2.21 13.03
-1.2 -0.42 1.93 4.5 5.7 5.21 2.69 -1.76 -6.25 -8.61
34.63 40.53 43.81 44.89 44.68 43.19 40.58 37.55 34.89 33.03
-9.24 -3.44 3.42 9.49 13.14 13.31 10.2 5.31 -1.09 -9.03
-12.98 -10.99 -4.93 3.69 12.29 19.98 26.53 30.5 32.15 32.64
3.11 12.11 20.34 26.92 31.05 32.87 32.23 28.09 20.27 9.74
-1.02 -3.64 -4.82 -5.38 -6.13 -7.06 -7.99 -9.19 -9.82 -8.76
6.85 15.3 26.56 39.81 53.39 65.66 74.7 77.43 72.07 61.48
9.77 12.31 14.75 16.72 18.47 20.36 23.81 29.23 34.85 38.54
-49.9 -56.95 -64.13 -70.53 -75.33 -76.49 -72.66 -64.52 -53.27 -38.13
-6.37 -5 -4.84 -5.66 -7.12 -9.41 -11.78 -12.44 -10.39 -5.49
-1.4 0.69 -0.4 -3.13 -5.66 -7.96 -10.53 -12.45 -12.53 -11.08
7.39 2.94 -3.25 -10.33 -17.58 -23.99 -28.99 -31.88 -32.35 -30.89
-4.35 -8.53 -14.35 -21.07 -27.57 -33.54 -39.06 -44.2 -47.94 -48.99
45.98 42.09 34.73 23.73 10.94 -1.83 -13.44 -22.71 -28.53 -30.06
46.61 53.72 59.24 62.32 61.43 55.19 44.81 33.97 25.13 18.43
-0.23 -4.2 -6.04 -5.24 -1.19 2.69 1.92 -4.13 -13.8 -25.42
47.64 45.64 41.93 35.19 25.15 12.48 -2.13 -17.44 -30.95 -39.89
-0.77 2.66 7.87 14.05 20.99 28.15 36 45.41 54.96 62.82
27.67 32.39 33.25 30.31 24.88 17.71 9.55 1.43 -5.71 -10.94
26.79 26.4 24.07 19.62 13.77 6.24 -3.15 -13.14 -22.16 -28.38
-23.35 -27.53 -29.27 -28.66 -26.71 -24.41 -21.72 -18.39 -14.82 -10.88
-34.29 -32.91 -30.79 -27.42 -22.32 -15.97 -10.2 -5.8 -0.88 6.02
21.15 18.29 14.96 11.81 8.96 7.02 6.86 7.75 9.05 12.84
2.31 2.79 7.47 14.64 21.95 27.32 29.96 29.52 26.03 20.13
51.9 52.3 51.07 49.47 47.38 43.68 37.89 30.17 21.35 13.5
21.72 28.23 35.05 41.73 48.72 53.66 53.5 48.43 40.26 30.12
-55.95 -61.72 -63.72 -60.05 -50.83 -38.38 -23.41 -7.11 9.29 26.63
-38.01 -38.9 -38.34 -38.13 -39.42 -41.23 -40.97 -36.93 -29.7 -21.38
-33.56 -36.74 -42.22 -49.78 -57.24 -62.25 -63.03 -59.29 -53.36 -46.58
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
-1.09 16.19 30.87 40.21 42.17 37.41 28.22 16.55 3.21 -10.33
21.41 37.12 50.96 64.01 75.37 80.57 76.56 64.99 48.72 30.49
23.26 18.6 13.97 10.28 6.89 2.96 0.07 -0.32 1.39 4.31
9.08 16.56 21.82 24.78 24.59 21.18 15.5 8.41 1.07 -5.38
58.96 56.13 47.39 34.82 21.16 7.64 -5.19 -16.51 -24.67 -28.58
35.63 25.99 16.01 8.28 2.59 -3.36 -10.15 -16.72 -21.69 -22.77
34.81 39.3 41.09 39.29 35.44 31.49 27.22 21.28 13.61 5.06
6.17 7.86 6.51 3.68 0.45 -3.29 -7.78 -11.39 -11.94 -8.9
105.51 104.46 98.31 86.09 70.05 54.51 40.57 26.68 14.08 4.76
59.55 63.23 65.3 65.85 63.62 56.94 46.6 34.68 23.13 14.05
56.73 51.3 45.6 39.52 33.3 27.89 23.41 19.54 17.09 16.67
105.39 111.19 111.42 105.16 91.47 71.35 47.91 24.64 4.01 -12.09
44.56 52.76 56.49 56.02 51.61 43.37 31.36 16.08 -1.13 -17.83
87.23 74.49 60.48 44.82 28.71 12.5 -3.81 -17.99 -27.59 -31.94
63.32 65.13 63.22 59.86 54.96 46.26 33.53 18.44 3.44 -9.15
40.51 49.73 53.98 53.43 48.7 40.07 27.53 12.83 -0.64 -10.62
36.05 37.82 39.28 39.69 38.89 35.44 28.01 17.31 5.05 -6.92
28.95 30.02 31.87 33.26 33.29 30.97 25.51 18.54 11.66 5.07
57.9 56.1 53.07 48.89 43.92 38.23 31.32 23.24 15.46 9.06
22.12 21.92 19.62 15.33 8.75 0.11 -8.78 -14.94 -16.49 -14.14
-2.17 10.72 20.19 25.77 27.68 27.13 25.2 21.84 17.5 13.75
52.37 58.15 61.88 65.66 69.55 71.86 71.43 67.81 60.65 50.44
7.75 3.6 -0.68 -5.97 -12.63 -20.71 -29.22 -36.1 -39.55 -39
-79.09 -57.61 -38.13 -21.9 -9.13 -0.43 3.41 2.99 -0.3 -5.36
-44.72 -37.28 -28.72 -20.16 -12.06 -5.44 -0.61 3 6.26 9.49
56.12 61.66 58.86 47.43 31.24 13.3 -5.21 -21.07 -31.04 -33.75
38.64 33.4 25.73 15.6 2.76 -12.95 -29.9 -45.24 -57.23 -64.83
-50.57 -54.38 -57.44 -59.36 -60.74 -61.93 -61.94 -59.41 -53.75 -44.65
32.93 33.49 33.03 29.28 22.29 13.86 5.87 -0.7 -4.79 -5.66
-15.1 -11.11 -5.62 1.47 8.93 15.56 20.61 23.63 24.32 22.9
37.32 33.07 27.05 20.04 11.49 2.22 -5.65 -10.41 -11.65 -9.51
8.52 10.99 13.71 16.04 17.45 19.57 22.38 23.65 22.27 19.13
3.85 9.56 10.31 9.01 8.22 8.89 11.2 14.43 17.52 19.45
10.96 10.99 11 14.91 22.86 30.39 34.67 34.66 29.64 22.08
17.77 5.46 -5.96 -15.93 -24.79 -32.49 -37.23 -38.44 -35.76 -27.94
20.67 26.12 31.7 36.78 39.84 39.27 35.11 28.65 21.55 14.5
67.47 70.22 73.1 76.31 79.41 79.63 74.45 62.66 44.68 22.52
-22.1 -21.68 -20.79 -19.82 -19.12 -17.54 -12.71 -4.78 2.92 8.22
1.32 2.76 4.52 6.98 8.99 8.68 5.8 2.22 -0.68 -2.66
-17.62 -7.94 1.85 10.38 16.84 20.63 21.69 20.51 18.41 16.38
-45.14 -45.74 -41.62 -33.25 -22.9 -13.08 -4.43 3.29 9.59 14.11
0.82 -2.95 -4.76 -3.95 -2.7 -3.18 -3.72 -2.85 -1.83 -0.78
-6.96 -10.83 -14.5 -17.41 -19.68 -21.89 -23.22 -22.98 -21.76 -19.55
67.7 72.46 73.99 71.72 65.23 54.4 39.25 21.04 2.39 -14.05
33.97 32.19 29.13 25.99 23.22 21.52 19.66 15.19 7.85 -0.86
-44.49 -38.28 -28.65 -16.32 -4.71 3.75 9.7 12.62 11.92 9.44
-10.31 -7.33 -4.08 -0.95 1.14 0.71 -3.33 -9.95 -17.34 -23.81
2.59 2.36 4.21 7.86 12.34 16.89 21.3 25.37 28.97 31.26
5.42 -7.38 -18.12 -25.34 -28.76 -28.98 -25.76 -17.85 -5.67 6.59
36.5 29.39 22.03 16.69 14.18 13.61 13.88 13.95 14.14 16.28
-7.89 -14.47 -19.4 -21.54 -20.67 -17.7 -13.64 -9.09 -3.82 2.53
-10.73 -8.01 -4.57 -0.64 3.77 8.43 12.99 17.67 22.39 26.21
49.01 63.05 74.33 80.39 79.8 74.42 65.63 53.61 38.15 19.6
12.91 23.59 32.75 39.59 44.01 46.52 46.31 42.18 34.03 23.06
-19.84 -8.84 2.02 11.8 20.82 28.67 33.85 35.94 35.63 33.58
9.12 6.29 1.68 -5.24 -14.14 -23.01 -29.65 -33.57 -34.42 -31.52
-28.18 -20.62 -13.16 -6.3 0.16 5.48 8.59 9.44 8.63 6.84
10.96 16.32 20.74 23.93 24.73 21.91 16.19 9.14 2.21 -2.93
20.08 16.53 12.14 8.4 6.58 7.27 10 13.51 17.38 21.95
-9.69 -15.71 -23.34 -31.54 -38.58 -43.61 -46.97 -49.14 -49.8 -48.17
-0.25 0.66 1.1 0.47 -1.05 -3.18 -5.86 -7.73 -7.95 -7.18
-10.42 -5.82 -0.31 4.93 9.22 11.75 12.31 12.44 11.56 6.67
36.2 50.66 64.16 74.7 79.47 77.06 68.26 53.73 33.97 11.1
5.23 17.72 31.58 45.37 57.28 65.18 67.92 65.23 56.08 40.01
-9.44 -2.51 5.35 12.37 17.98 21.44 22.03 18.94 12.07 2.56
52.47 54.28 53.83 51.64 47.68 41.41 32.5 22.17 11.85 2.72
40.52 44.53 46.14 45.71 44.52 43.63 42.51 40.16 36.88 32.78
-12.16 -13.78 -13.51 -12.53 -11.67 -11.48 -11.96 -11.78 -10.73 -9.22
-36.89 -32.85 -26.9 -19.79 -11.57 -3.09 4.48 10.5 14.82 16.08
-69.05 -65.95 -60.48 -53.53 -45.31 -35.99 -26.31 -16.94 -7.74 0
22.14 13.73 3.06 -7.99 -18.35 -27.14 -32.84 -34.08 -30.73 -23.75
38.13 30.86 23.05 15.34 7.79 0.75 -4.2 -6.52 -7.02 -6.31
-75.57 -87.25 -93.42 -92.22 -83.35 -67.9 -47.53 -24.81 -3.06 15.35
-18.43 -24.35 -29.27 -33.82 -38.01 -40.53 -41.19 -40.58 -37.09 -28.23
51.62 46.93 40.04 30.21 17.57 3.26 -10.08 -19.05 -22.32 -21.07
4.55 -0.01 -4.04 -7.42 -8.82 -7.62 -4.65 -1.32 1.27 1.63
19.52 22.76 23.03 20.92 15.44 6.71 -3.07 -10.91 -15.34 -15.88
-35.58 -32.79 -31.41 -31.35 -30.52 -28.17 -25.96 -24.71 -22.17 -16.55
-12.09 -13.24 -14.18 -15.15 -15.77 -15.97 -16.42 -17.28 -18.03 -18.63
-27.67 -34.28 -38.39 -39.65 -37.7 -32.93 -26.03 -17.32 -8.15 0.04
3.47 -1.35 -4.95 -8.22 -11.84 -14.93 -16.55 -17.35 -17.59 -17.3
11.71 5.38 1.27 -1.35 -4.86 -10.33 -16.21 -21.05 -24.12 -25.17
-50.11 -58.24 -66.53 -73.48 -78.48 -80.71 -78.61 -70.65 -57.41 -40.29
-34.62 -23.51 -13.87 -6.42 -2.05 -1.16 -3.04 -6.93 -12.46 -19.28
-35.78 -38.62 -38.44 -35.01 -29.41 -22.53 -14.6 -6.12 0.8 4.75
-41.81 -52.89 -58.21 -58.05 -54.04 -47.97 -40.89 -35.02 -31.83 -30.1
-26.33 -30.44 -34.44 -37.98 -41.42 -44.75 -46.75 -46.82 -45.19 -40.98
0.87 8.42 15.22 20.25 21.51 17.91 10.58 1.67 -7.48 -15.6
-15 -7.95 -3.28 -1.84 -3.39 -6.53 -9.71 -13.02 -16.83 -19.58
-23.33 -17.48 -8.63 0.62 8.19 13.83 17.3 17.68 15.42 11.61
-9.71 -7.07 -4.82 -0.94 4.3 8.65 11.57 13.57 13.56 10.03
-4.71 1.42 5.86 8.89 10.2 9.57 8.27 7.37 6.91 7.04
54.16 53.49 50.27 44.26 36.34 27.8 19.45 12.01 6.36 3
-61.17 -74.05 -80.98 -82.24 -78.19 -69.44 -57.62 -44.89 -32.5 -20.64
-40.89 -46.67 -50.91 -52.47 -51.38 -47.72 -40.87 -31.33 -20.22 -8.66
-37.2 -38.81 -38.55 -35.97 -32.11 -27.57 -22.67 -17.97 -13.61 -9.18
-35.53 -39.11 -40.95 -40.77 -38.98 -36.51 -33.7 -30.56 -26.49 -20.89
39.88 32.82 23.27 12.47 1.09 -8.64 -15.73 -22.19 -28.64 -31.8
3.1 6.86 11.08 15.37 18.55 19.68 19.79 19.84 19.36 17.46
-4.05 -4.18 -0.6 5.6 11.88 16.9 21.02 23.53 23.57 20.86
1.29 6.22 7.87 5.87 2.88 1.8 2.59 3.94 5.13 5.55
1.13 5.65 9.99 12.23 12.45 11.82 10.93 8.97 5.18 -1.09
5.55 5.43 4.12 1.64 -1.96 -6.09 -10.06 -13.84 -17.09 -19.77
11.41 10.62 7.85 3.74 -1.46 -7.6 -14.23 -20.67 -25.54 -28.13
20.24 21.15 22.12 23.57 23.34 20.52 17.08 14.7 13.75 14.3
71.81 76.88 77.94 76.57 74.37 70.02 61.78 50.8 38.8 26.32
42.46 39.16 35.05 29.87 25.3 23.21 22.96 23.43 24.2 24.94
-27.88 -30.35 -30.97 -28.33 -21.61 -11.9 -2.21 5.76 11.28 13.65
39.73 32.42 23.74 14.31 5.29 -2.35 -7.8 -10.44 -10.7 -10.13
49.04 45.95 41.42 35.07 26.87 18.39 10.74 3.59 -3.16 -10.44
88.55 82.86 73.83 62.55 50.88 40.34 30.65 21.53 13.45 5.82
-18.13 -15.71 -12.12 -8.29 -3.92 1.93 9.38 18.06 27.73 37.36
-63.85 -65.11 -62.55 -55.92 -44.92 -29.81 -12.05 5.33 19.89 31.62
1.19 1.48 2.21 2.01 0.92 -1.52 -5.21 -9.34 -12.9 -14.86
9.84 2.3 -6.02 -14.38 -21.86 -28 -32.07 -32.68 -29.03 -21.84
7.13 -6.98 -20.33 -31.49 -39.09 -41.34 -38.4 -31.15 -19.89 -5.3
-19.23 -24.28 -28 -27.81 -22.53 -13.38 -2.59 9.26 21.77 33.29
-13.1 -17.05 -20.31 -21.65 -19.79 -15.12 -9.45 -4.01 0.52 3.88
39.69 43.03 45.17 44.35 41.26 36.87 31.59 25.19 17.75 9.71
-35.66 -45.88 -51.02 -51.02 -45.43 -34.95 -23.15 -12.32 -2.63 6.31
-13.88 -7.18 -3.15 -2.95 -7.3 -14.69 -22.5 -29.24 -33.44 -34.1
-43.65 -45.72 -48.09 -47.31 -42.93 -36.99 -29.87 -20.75 -10.77 -2.31
23.54 22.83 19.95 16.29 12.99 11.17 11.54 13.15 14.8 16.21
17.06 25.16 29.34 28.49 24.39 19.49 15.05 11.74 9.82 9.16
-45.43 -44.25 -42 -39.67 -36.48 -31.55 -25.62 -19.98 -14.46 -8.42
22.11 17.75 11.89 5.79 0.96 -1.03 0.76 5.62 10.89 14.97
22.29 19.83 17.37 14.93 13.17 12.67 13.37 14.65 15.52 15.69
-22.79 -17.51 -12.78 -9.24 -6.79 -4.28 -0.44 4.61 9.87 14.76
26.72 20.58 13.06 5.1 -2.25 -7.89 -10.73 -10.62 -8.57 -4.51
-33.91 -29.49 -26.62 -24.04 -20.59 -15.56 -8.19 1.68 11.47 17.18
8.08 8.29 9.92 12.93 16.3 19.3 20.75 20.11 18.18 15.94
25.37 26.86 23.87 17.33 10.24 5.02 1.92 0.27 0.79 3.34
-2.5 1.89 5.9 9.07 11.5 13.68 15.16 15.94 16.41 16.6
25.18 27.55 29.56 30.96 31.54 29.71 25.3 20.67 17.42 15.66
21.15 8.16 -3.8 -13.1 -18.75 -20.71 -19.33 -14.76 -7.81 -0.29
3.42 -2.05 -8.21 -14.5 -19.81 -23.55 -25.33 -24.83 -22.7 -19.18
22.36 30.98 39.49 46.24 49.46 48.74 45.22 39.94 33.46 26.04
34.19 35.75 38.11 39.97 41.26 43.3 45.99 48.51 50.5 51.37
1.74 2.86 3.32 3 1.95 -0.01 -2.61 -4.8 -5.82 -5.18
-20.9 -30.52 -37.3 -39.53 -36.62 -29.25 -18.87 -6.94 4.63 14.26
-0.83 3.18 5.77 6.91 6.48 3.77 -0.77 -5.83 -12.05 -20.34
-13.52 -11.85 -7.97 -4.33 -2.02 -0.33 1.94 6.14 12.23 19.74
-24.04 -26.58 -28.63 -29.82 -29.5 -26.54 -21.12 -14.13 -6.21 1.6
-1.85 -2.11 -2.68 -3.03 -2.89 -2.72 -2.78 -3.14 -3.66 -4.7
4.99 3.88 1.76 -0.99 -4.13 -7.7 -11.28 -14.4 -18.3 -24.34
45.53 50.62 49.65 42.85 32.34 19.56 6.23 -5.54 -14.02 -18.95
-33.59 -24.71 -11.81 1.88 13.92 22.83 27.57 28.73 27.11 23.01
3.14 1.75 -0.96 -3.99 -6.91 -9.26 -10.83 -11.24 -10.01 -6.75
-22.26 -15.59 -8.06 -0.45 7.26 14.47 19.78 22.63 23.38 22.57
11.55 11.48 6.46 0.55 -1.8 -0.04 3.45 6.73 8.26 7.23
-28.13 -23.88 -17.7 -10.92 -3.99 3.39 10.99 17.79 23.53 27.62
-7.55 -6.48 -3.91 0.38 6.52 14.17 21.69 27.46 30.78 31.46
8.13 9.15 8.16 7.89 10.22 14.57 19.97 25.63 30.6 34.02
16.8 26.41 34.35 40.05 43.95 46.13 46.04 44.79 42.71 37.84
-28.68 -21.64 -14.52 -8.25 -2.36 2.75 6.51 8.59 8.85 7.9
-32.26 -37.92 -39.73 -37.92 -33.52 -27.96 -22.89 -19.32 -17.13 -15.84
8.81 7.15 5.04 2.82 1.28 -0.24 -2.64 -5.94 -9.31 -11.91
-7.02 -18.69 -29.27 -38.65 -44.95 -47.48 -47.17 -44.41 -38.37 -29.31
5.4 -0.95 -5.1 -6.78 -5.4 -1.08 4.64 9.65 13.14 14.97
-0.71 6.38 10.76 11.79 9.7 5.53 0.57 -3.89 -7.28 -8.89
42.57 47.58 51.19 52.56 51.77 48.86 43.41 35.42 25.37 14.24
-2.33 -6.73 -9.92 -11.31 -11.37 -11.04 -11.25 -12.45 -14.28 -15.87
-5.95 -2.31 0.75 2.09 1.02 -2.35 -6.84 -11.91 -17.95 -23.69
35.65 27.72 18.27 7.46 -3.18 -12.37 -19.28 -22.92 -23.1 -20.32
45.98 43.72 41.84 39.36 35.39 28.93 19.5 8.05 -3.64 -13.69
37.49 46.11 50.76 51.99 50.56 47.39 43.57 39.82 36 31.53
18.3 20.06 19.83 16.46 11.14 5.95 1.78 -1.75 -4.9 -7.28
13.13 13.95 15.89 17.53 17.58 15.53 11.08 4.21 -3.95 -12.03
15.77 24.35 31.56 38.13 42.31 41.49 34.32 22.12 7.91 -5.35
-15.46 -10.95 -8.02 -5.84 -4.28 -3.01 -1.68 -0.02 2.39 5.68
-42.68 -48.54 -48.65 -44.14 -37.44 -30.92 -25.8 -22.32 -20.31 -19.57
28.85 20.45 9.24 -3.7 -16.56 -28.01 -36.9 -42.13 -43 -38.59
-3.25 -4.52 -6.52 -9.73 -14.96 -21.91 -29.46 -36.09 -39.74 -39.07
-24.87 -37.45 -48.64 -58.74 -66.89 -70.11 -66.09 -55.42 -41.46 -26.85
-10.99 -12.14 -13 -12.2 -9.12 -4.29 0.49 4.31 7.27 9.51
-13.3 -13.32 -12.14 -9.87 -6.54 -2.54 1.55 4.96 6.42 5.52
12.87 13.38 11.56 7.44 1.26 -6.05 -13.14 -18.52 -21.52 -21.72
-24.79 -25.76 -25.76 -24.63 -22.74 -20.21 -16.8 -11.99 -6.51 -1.83
22.33 27.42 28.06 24.11 15.58 4 -7.26 -15.2 -19.14 -20.04
10.48 13.48 13.88 12.77 10.55 6.59 2.07 -0.54 -0.66 1.1
-31.91 -41.55 -46.89 -47.92 -45.65 -41.85 -37.75 -33.66 -28.51 -21.75
27.06 39.58 51.84 63.37 70.08 68.32 57.69 40.24 17.84 -7.09
-9.26 -9.61 -9.66 -8.52 -5.9 -1.8 3.07 7.3 9.61 9.86
31.63 30.15 28.52 27.57 26.77 24.62 21.23 17.1 12.63 7.61
-18.13 -27.29 -35.41 -40.99 -43.59 -43.98 -42.9 -41.1 -38.92 -35.47
31.84 29.91 27.41 24.55 21.38 18.41 16.31 16.8 21.06 27.39
-2.57 -14.94 -25.35 -32.69 -37.74 -41.7 -44.58 -45.97 -45.67 -43.09
-6.55 -4.78 -4.49 -5.09 -6.04 -7.38 -9.49 -12.65 -16.76 -21.29
49.85 39.18 30.05 23.15 17.56 11.68 5.76 1.87 1.13 2.87
38.96 35.98 30.3 23.38 15.57 7.21 -0.84 -8.04 -13.79 -17.4
-20.03 -2.91 10.81 20.75 26.15 26.4 22.71 15.43 5.12 -5.18
2.04 11.92 23.7 35.82 46.42 54.89 60.17 60.99 56.7 47.36
-9.32 -8.02 -8.47 -11.51 -14.78 -14.02 -7.96 1.33 11.32 20.45
-28.66 -26.12 -23.88 -23.15 -24.99 -27.79 -28.85 -28.08 -26.7 -24.13
-46.87 -42.71 -37.31 -30.41 -22.1 -13.44 -5.81 -0.21 2.7 2.29
-26.81 -19.98 -10.72 -0.15 9.64 17.09 22.46 25.39 25.61 23.2
13.46 10.28 9.25 9.63 10.44 11.88 14.43 17.63 20.81 23.26
-36.57 -44.79 -49.17 -49.88 -47.26 -42.26 -35.96 -29.04 -21.19 -12.05
-44.25 -44.84 -41.76 -35.38 -27.37 -18.54 -9.82 -2.31 3.68 7.91
68.17 70.29 68.96 64.59 57.13 47.28 36.12 24.22 13.33 4.81
-13.49 -14.09 -13.41 -10.98 -6.33 -0.36 5.59 9.86 12.32 13.67
-29.69 -26.22 -19.79 -12.64 -5.73 0.84 6.56 10.09 10.86 8.87
-5.03 3.69 13.79 22.83 29.55 33.96 35.07 32.65 27.5 19.65
12.49 15.68 15.28 11.66 4.35 -5.52 -16.23 -27.26 -37.79 -46.25
20.4 29.11 35.52 38.83 39.22 36.64 30.71 21.96 12.21 3.15
14.07 10.01 8.94 9.73 11.12 12.43 13.65 13.99 12.62 9.44
8.68 6.46 5.84 6 7.04 8.79 10.43 11.02 11.16 11.56
19.25 9.3 2.52 -0.5 -1.26 -0.95 1.39 5.99 11.74 17.12
46 64.51 76.85 80.75 77.76 69.63 57.3 40.33 19.41 -2.83
-14.86 -10.9 -7.82 -3.3 2.76 9.38 16.53 23.37 28.14 29.75
-37.64 -27.39 -18.24 -12.2 -10.27 -12.86 -19.48 -28.3 -37.15 -44.5
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
280 285 290 295 300 305 310 315 320 325
-21.26 -27.33 -29.24 -29.7 -30.54 -30.27 -27.08 -21.85 -17.03 -12.47
13.79 2.54 -3.92 -10.64 -20.73 -30.93 -36.22 -35.54 -30.64 -22.8
8.06 13.3 19.16 22.07 19.36 13.22 7.23 2.51 -0.53 -1.82
-9.57 -9.95 -7.97 -7.97 -11.76 -16.2 -18.09 -17.03 -12.95 -5.74
-28.33 -23.31 -13.15 -1.44 7.17 12.76 18.64 25.41 32.36 39.07
-17.52 -6.02 9.27 23.26 32.27 38.1 44.56 51.19 56.19 60.03
-2.97 -7.75 -9.12 -11.64 -18.51 -26.75 -31.92 -34.23 -34.81 -32.72
-2.73 6.37 16.12 22.52 23.17 19.4 14.72 11 8.44 7.42
-0.8 -2.36 -0.7 0.26 -3.47 -10.84 -17.35 -20.83 -21.55 -19.56
8.95 7.1 7.05 6.66 4.2 1.83 3.14 7.95 13.44 17.27
18.2 22.13 27.63 30.76 29.06 25.58 23.95 24.67 27.34 31.98
-21.37 -22.65 -18.7 -14.79 -13.97 -15.51 -17.2 -17.74 -17.41 -16.07
-29.43 -32.48 -28.32 -22.41 -18.44 -15.48 -11.38 -6.67 -3.33 -1.69
-30.31 -21.78 -8.83 2.02 7.21 10.12 14.75 20.34 24.77 28.24
-17.07 -19.02 -16.68 -13.88 -12.54 -10.29 -4.84 1.3 5.94 9.95
-16.43 -17.63 -15.44 -13.55 -14.6 -16.98 -17.79 -16.58 -14.55 -11.63
-16.52 -20.99 -19.43 -14.95 -11.3 -8.55 -3.97 2.49 8.8 14.05
-0.71 -3.27 -2.18 -1.02 -2.73 -4.35 -2.95 1 6.45 12.71
4.7 3.86 7.27 12.89 17.96 22.31 27.44 32.93 37.36 40.72
-9.06 -1.75 5.94 10.45 10.54 9.69 12.05 17.98 24.47 29.77
11.55 11.56 13.09 13.28 10.24 5.29 0.95 -2.38 -5.25 -7.22
39.42 30.52 24.74 19.01 10.54 2.88 0.33 2 6.08 12.88
-33.3 -21.02 -4.64 10.78 22.46 30.2 33.52 31.35 24.78 16.66
-10.56 -13.56 -14.71 -17.06 -21.83 -27.42 -31.54 -32.76 -31.18 -27.19
13.78 19.78 26.07 29.75 30.63 32.01 36.99 45.84 56.97 68.29
-29.18 -19 -7.04 2.31 7.87 12.78 19.64 26.66 31.7 35.48
-64.89 -55.73 -40.36 -23.82 -9.14 3.77 15.96 26.55 34.34 39.03
-31.36 -14.05 3.65 16.77 22.84 22.78 18.81 12.1 2.72 -7.59
-2.96 3.63 12.69 20.68 25.07 26.84 28.43 29.04 26.63 21.13
19.56 16.06 12.88 6.64 -4.86 -18.73 -30.38 -37.68 -40.21 -38.58
-4.56 1.32 7.1 14.07 22.3 28.86 31.31 29.64 25.49 19.7
15.31 11.07 5.8 -1.83 -11.73 -22.59 -32.08 -37.97 -40.36 -40.85
19.85 20.35 22.71 25.31 24.23 19.28 14.48 12.26 11.56 10.73
16 12.87 12.36 12.5 11.11 9.44 9.97 12.01 13.48 15.56
-15.66 -1.2 13.55 26.07 34.36 39.66 45.12 50.9 55.29 57.01
7.51 1.72 -2.22 -7 -15.86 -27.39 -37.74 -44.58 -47.6 -47.78
1.18 -13.54 -20.67 -24.16 -27.2 -28.43 -26.78 -23.31 -19.42 -15.8
11.43 14.69 17.95 18.14 11.71 0.27 -11.69 -20.86 -26.53 -30.07
-3.73 -1.85 3.23 6.64 4.2 -1.91 -7.67 -13.1 -18.23 -21.53
14.81 14.34 15.7 17.2 15.77 10.74 4.08 -1.98 -6.78 -10.28
17.02 18.78 19.61 18.83 15 8.73 2.83 -0.91 -3.1 -4.06
1.43 4.11 6.1 5.59 1.31 -4.07 -7.15 -8.4 -7.74 -4.03
-15.83 -11.6 -7.88 -5.13 -3.11 -1.65 -0.3 1.26 3.47 6.38
-26.45 -33.74 -35.98 -35.18 -33.8 -32.7 -30.55 -26.45 -20.76 -15.6
-9.78 -18.51 -26.4 -33.64 -40 -43.94 -44.09 -39.89 -31.51 -20.72
7.9 9.06 12.42 14.19 11.01 3.59 -5.44 -14.78 -23.25 -30.43
-28.32 -30.38 -29.93 -28.44 -27.71 -27.99 -28.52 -28.95 -28.68 -26.95
31.18 29.38 26.94 22.72 15.67 7.9 3.1 2.17 3.93 7
14.68 18.45 21.25 25.32 30.14 33.99 37.55 42.01 45.28 44.85
19.73 22.05 23.57 25.16 24.81 21.46 16.24 9.58 1.14 -7.69
9.71 16.51 22.69 27.53 30.03 29.61 27.16 24.45 22.41 20.19
27.32 24.83 19.66 13.39 6.44 -1.07 -8.6 -15.7 -21.58 -25.87
-0.55 -18.87 -32.19 -40.05 -43.13 -41.81 -36.64 -28.5 -18.83 -9.75
11.9 4.13 1.23 0.85 -0.43 -3.01 -5.81 -9.62 -16.27 -24.36
31.35 30.86 31.57 30.16 24.6 16.14 6.64 -3.36 -13.8 -23.67
-24.95 -16.26 -7.95 -1.02 4.64 8.66 9.69 7.86 5.25 3.17
5.12 3.88 2.56 0.35 -3.8 -9.98 -17.1 -23.27 -27.94 -30.41
-5.2 -6.32 -8.89 -12.59 -15.59 -18.05 -20.34 -20.79 -17.31 -10.75
25.85 27.97 29.23 30.35 30.56 29.47 27.52 25.14 23.39 24
-44.28 -38.94 -33.17 -26.65 -19.23 -12.45 -7.44 -3.14 1.8 5.84
-6.11 -4 -0.66 3.08 5.93 6.65 5.48 4.26 3.32 1.43
-1.1 -5.91 -5.44 -2.26 1.84 6.88 12.37 17.44 20.71 21.12
-10.65 -26.94 -35.72 -37.72 -35.04 -28.96 -20.04 -9.77 -0.22 8.3
21.05 3.81 -10.52 -22.69 -32.13 -38.15 -40.7 -39.28 -34.51 -27.69
-6.51 -12.19 -13.64 -11.22 -5.8 0.61 5.26 6.95 5.54 1.86
-3.93 -6.03 -2.88 3.24 9.04 13.78 18.99 24.56 27.96 27.32
26.82 19.21 11.96 5.95 -0.24 -7.2 -13.27 -17.04 -19.03 -20.23
-6.68 -3.37 -1.7 -2.69 -4.76 -6.65 -8.59 -10.46 -12.15 -14.05
13.69 9.67 6.55 4.18 0.87 -4.19 -10.06 -14.75 -17.41 -18.6
4.17 4.7 3.27 2.01 3.08 7.28 13.53 20.13 25.98 29.96
-15.11 -6.34 1.65 8.01 12.43 14.93 15.41 13.78 11.22 8.24
-4.45 -1.75 0.45 0.67 -1.43 -4.39 -5.64 -4.5 -2.86 -2.21
27.69 32.28 29.47 21.5 10.4 -2.03 -13.75 -23.02 -29.28 -33.06
-15.16 -1.09 12.32 24 32.67 38.77 43.77 48.05 50.91 51.63
-16.61 -10.29 -3.67 3.01 10.27 16.69 20.32 20.65 18.85 15.82
-0.75 -4.94 -9.36 -13.04 -15.99 -18.26 -20.33 -22.17 -23.51 -23.14
-12.44 -6.87 -1.48 2.54 5.64 8.27 10.86 13.14 13.94 12.11
-10.6 -7.54 -6.63 -5.14 -1.82 1.73 4.62 7.85 12 15.77
-19.31 -20.01 -20.58 -20.9 -20.54 -18.08 -12.37 -4.46 4 12.78
7.02 12.85 18.29 23.43 27.04 28.3 27.48 24.06 17.22 8.4
-17.24 -18.81 -22.53 -27.53 -32.97 -38.74 -44.96 -50.71 -53.87 -52.72
-24.76 -23.65 -19.84 -10.34 3.97 19.7 34.06 45.24 51.56 52.51
-21.11 -3.32 9.61 17.7 24.56 32.79 41.28 48.37 52.83 53.65
-26.28 -32.74 -38.29 -41.77 -41.8 -39.07 -35.11 -30.41 -25.09 -19.67
5.46 3.7 0.29 -4.24 -8.2 -9.84 -7.98 -2.58 4.79 11.48
-27.63 -23.5 -18.15 -12.78 -7.16 -0.01 8.64 17.2 24.35 29.48
-33.88 -25.67 -17.48 -8.37 1.59 10.85 18.46 24.56 28.22 27.86
-21.44 -25.45 -29.17 -32.28 -33.6 -33.8 -34.97 -37.28 -39.24 -40.03
-19.81 -18.48 -17.39 -15.77 -11.63 -5.24 0.99 5.82 9.75 12.56
6.31 -1.45 -10.47 -16.88 -17.83 -14.78 -10.89 -6.97 -2.16 2.65
4.32 -1.49 -6.49 -10.27 -12.91 -15.86 -20.9 -27.41 -33.36 -37.5
7.72 8.46 9.95 12.75 15.04 15.36 13.91 10.34 4.82 -0.66
1.09 -0.43 -0.31 3.02 8.37 14.19 20.1 25.05 28.33 30.32
-10.82 -4.5 -0.52 3.58 9.11 14.75 18.46 20.33 20.22 16.39
1.46 8.09 11.53 13.96 16.5 17.21 14.61 10.88 8.8 8.83
-4.98 -1.12 3.27 9.05 16.31 23.79 29.62 33.14 35.38 37.15
-13.54 -4.78 4.48 13.72 22.34 28.52 30.12 26.67 19.62 10.86
-31.05 -29.45 -28.7 -26.92 -21.79 -14.28 -7.66 -3.32 1.51 8.32
14.06 9.01 3.35 -1.22 -4.64 -7.07 -7.61 -6.99 -7.51 -9.63
16.76 13.13 10.85 8.48 5.04 1.22 -2.94 -8.37 -14.6 -19.25
5.36 6.64 10.5 15.28 18.94 21.01 20.96 17.93 12.61 6.54
-9.09 -16.47 -21.38 -24.49 -26.66 -27.29 -25.99 -23.66 -21.26 -19.67
-21.87 -23.8 -24.83 -23.62 -19.67 -13.77 -6.64 0.51 6.68 11.31
-28.61 -27.61 -25.43 -22.92 -20.83 -18.65 -15.39 -11.57 -7.84 -4.48
13.96 10.19 3.92 -1.55 -4.13 -3.23 -0.13 3.89 8.34 12.67
13.11 0.02 -11.53 -21.26 -29.32 -34.96 -37.21 -35.86 -31.21 -24.14
24.36 22.51 20.91 21.18 22.7 24.13 26.71 32.73 41.24 48.28
12.83 10.4 7.82 5.41 2.81 0.44 -2.01 -4.34 -6.39 -8.21
-10.93 -14.36 -19.53 -24.33 -27.26 -27.93 -26.85 -24.78 -21.54 -17.23
-18.72 -26.14 -30.14 -29.19 -23.92 -16.96 -10.47 -5.5 -1.95 0.6
-2.34 -9.87 -13.46 -11.52 -5.87 0.39 6.15 11.69 16.19 18.48
44.9 48.58 48.54 46.33 43.31 39.64 34.47 28.28 21.5 14.23
40.73 44.99 42.05 34.61 27.17 20.8 15.42 12.62 13.18 16.14
-14.72 -13.35 -12.29 -11.63 -9.4 -4.4 3.35 12.93 23.07 32.97
-13.21 -5.32 0.16 4.04 8.13 12.29 15.86 18.89 20.78 21.45
9.7 21.5 28.53 31.17 31.31 29.73 26.78 22.91 18.76 15.87
41.33 45.44 46.71 45.1 39.4 30.53 21.14 12.78 6.31 2.18
6.02 6.94 6.36 4.37 -0.59 -8.87 -17.61 -23.48 -24.94 -22.09
2.23 -3.23 -7.03 -10.73 -14.93 -18.68 -21.13 -22.72 -23.1 -20.98
13.2 15.89 13.78 9.26 5.18 2.8 2.52 4.2 6.65 8.84
-30.96 -25.24 -18.37 -10.54 -2.56 3.99 7.54 7.01 1.96 -6.61
4.15 8.35 8.25 4.1 -2.16 -9.67 -18.07 -26.25 -33.21 -38.09
16.76 14.58 8.66 1.27 -4.71 -8.55 -11.78 -15.33 -17.51 -16.44
9.4 9.34 7.8 5.39 3.84 4.16 6.3 9.06 11.54 14.27
-1.66 4.51 8.74 10.96 12.14 13.46 13.89 11.3 6.35 3.06
17.75 19.37 19.53 17.92 14.44 9.59 4.18 -1.59 -6.56 -8.75
15.13 12.6 7.18 0.43 -5.03 -7.72 -8.44 -8.63 -9.22 -9.63
18.64 20.39 19.85 18.15 16.41 16.09 18.11 21.46 24.49 27.45
2.54 11.59 20.63 27.83 33.44 38.58 44.27 49.19 51.84 52.36
17.58 15.25 12.92 10.36 5.28 -1.92 -8.68 -12.99 -14.83 -15.31
13.83 11.58 7.4 -0.57 -11.33 -21.83 -30.43 -37.77 -43.77 -46.93
6.6 9.41 11.1 11.36 10.44 8.72 6.62 4.82 2.82 0.52
17.11 18.51 19.81 19.29 16.57 12.22 6.61 0.12 -6.14 -10.34
14.55 12.01 6.6 -0.25 -4.96 -5.05 -1.47 2.87 6.45 10.26
5.67 8.93 9.12 7.26 5.7 5.41 4.95 3.89 3.59 4.24
-14.6 -9.64 -5.48 -2.82 -1.92 -3.21 -7.03 -13.78 -22.79 -32.05
18.31 10.86 3.17 -5.52 -14.6 -22.52 -27.91 -30.68 -32.41 -34.4
50.62 48.92 45.72 39.48 31.44 23.95 15.47 4.76 -4.76 -9.27
-2.07 3.09 7.97 10.35 10.63 10.04 8.63 5.78 2.18 -0.46
21.17 25.34 26.87 26.05 23.78 21.42 19.54 17.44 14.16 9.43
-28.96 -35.42 -39.78 -43.15 -46.13 -48.19 -48.1 -45.26 -40.39 -34.33
28.62 37.97 44.84 46.35 43.51 38.71 31.82 21.46 8.53 -4.23
8.3 14.47 20.28 25.05 28.87 31.73 31.44 26.08 16.77 6.25
-5.89 -6.94 -8.44 -11.16 -15.36 -20.89 -26.75 -31.9 -35.45 -35.9
-29.93 -31.67 -31.9 -34.09 -36.5 -35.66 -32.26 -28.53 -23.61 -16.23
-20.68 -20.51 -20.34 -20.36 -19.06 -15.06 -9.33 -4.55 -1.51 2
18.61 16.59 15.91 13.88 10.8 8.86 7.72 6.11 3.19 -0.52
-2.13 3.01 7.45 9.71 9.68 8.57 7.19 4.76 1.01 -3.3
21.21 20.31 18.66 15.24 11.04 6.57 0.75 -6.17 -12.41 -16.89
5.96 6.74 7.51 4.84 -0.69 -6.7 -12.22 -16.92 -19.19 -18.79
28.7 26.94 23.66 19.65 15.4 11.82 8.23 3.1 -3.31 -9.38
29.41 25.22 20.43 16.34 12.94 10.51 9.74 10.22 10.17 8.87
35.58 34.13 28.68 20.77 12.6 4.4 -4.47 -12.11 -16.32 -16.78
30.39 23.69 19.1 15.4 12.24 9.4 5.42 -0.6 -7.86 -15.22
6.84 5.52 2.05 -4.36 -11.83 -18.11 -22.66 -26.24 -27.82 -25.68
-15.33 -14.69 -13.25 -11.37 -9.99 -8.57 -6.15 -3.48 -1.38 1.27
-11.75 -8.42 -3.81 0.2 4.44 10.16 16.71 21.82 25.36 28.05
-17.64 -3.72 10.62 23 32.21 38.03 40.3 40.59 40.73 41.41
15.94 16.7 17.83 19.17 19.1 16.88 13.95 12.29 12.27 13.53
-7.56 -2.71 5.27 14.29 20.84 23 21.26 16.91 11.14 4.55
3.05 -6.84 -14.52 -19.97 -24.47 -29.14 -33.92 -37.15 -37.37 -34.24
-16.67 -17.78 -18.73 -18.3 -17.29 -16.08 -12.46 -5.57 1.38 5.29
-26.83 -27.55 -27.22 -26.2 -24.73 -23.22 -20.9 -18.01 -15.68 -14.07
-14.59 -6.92 1.29 9.13 15.41 18.73 19.24 18.94 19.5 20.88
-20.75 -24.66 -25.93 -25.54 -23.99 -21.61 -18.47 -15.83 -14.42 -13.4
27.33 23.44 19.19 14.62 10.41 5.92 0.92 -3.45 -6.06 -6.11
-7.99 -6.4 -3.03 0.17 2.27 3.47 3.77 3.21 2.08 0.51
-17.75 -18.24 -13.46 -6.54 -0.42 4.56 9.38 13.83 16.22 14.72
-15.95 -22.67 -24.72 -22.41 -16.3 -7.62 1.97 9.67 13.54 12.5
9.2 12.03 14.34 17.26 20.68 23.25 24.49 24.21 21.53 16.6
-19.89 -20.91 -21.65 -20.48 -17.6 -14.53 -11.06 -4.83 4.5 14.68
-28.32 -14.96 -3.31 5.52 12.91 17.88 19.03 18.63 18.38 15.19
-35.05 -29.12 -21.3 -12.44 -4.33 2.35 8.42 14.26 18.23 18.37
-13.24 -2.32 4.72 8.65 9.98 8.45 5.64 3.97 2.88 -1.47
10.81 11.74 12.81 13.53 12.74 9.17 3.39 -2.03 -6.11 -11.92
2.35 -2.91 -8.86 -14.05 -18.26 -21.72 -23.87 -23.91 -22.36 -19.94
-19.05 -15.03 -11.75 -10.78 -13.63 -19.69 -27.47 -35.64 -43.22 -48.46
1.46 3 2.31 -0.45 -5.02 -10.96 -16.75 -20.53 -21.36 -18.83
-19.09 -17.94 -19.14 -22.41 -25.43 -26.67 -26.46 -25.21 -23.19 -20.68
4.28 8.05 10.53 11.15 10.95 9.81 6.91 3.69 2.26 1.86
-14.78 -9.42 -5.82 -3.89 -3.83 -4.7 -4.99 -4.51 -3.33 0.01
-30.7 -49.39 -62.64 -71.85 -77.62 -78.93 -75.17 -67.04 -57.07 -46.69
8.42 4.28 -2.49 -9.22 -13.3 -15.34 -16.42 -15.54 -11.9 -7.91
1.65 -4.74 -9.89 -12.79 -13.32 -11.82 -8.47 -4.26 -0.62 1.27
-31.05 -27.57 -25.41 -22.42 -17.76 -12.8 -8.92 -6.26 -4.04 -1.52
31.57 31.79 29.05 23.91 15.58 5.34 -4.6 -13.78 -22.58 -30.92
-38.65 -33.71 -27.24 -17.59 -6.23 4.33 14.16 23.72 31.49 36.06
-25.02 -26.39 -24.44 -19.63 -13.22 -6.33 0.83 8.61 16.71 24.07
5.39 8.28 12.11 16.34 18.9 18.53 16.7 15.11 14.65 15.45
-18.33 -17.62 -16.3 -14.47 -11.52 -8.5 -7.49 -8.49 -8.76 -5.52
-11.68 -13.39 -13.92 -17.02 -22.36 -27.35 -32.37 -39.62 -48.12 -54.2
34.19 21.1 10.65 2.07 -4.92 -9.7 -13.22 -16.97 -19.07 -17.19
28.82 37.47 46.73 55.01 60.3 61.56 58.63 51.9 41.18 28.23
-20.73 -18.97 -18.18 -15.1 -9.02 -2.44 2.69 6.25 7.7 6.99
-1.75 -7.54 -11.1 -10.56 -8.3 -6.35 -3.39 3.01 11.91 19.8
17.45 9.01 1.44 -2.7 -3.99 -4 -3.04 -0.78 2.92 7.38
23.39 21.85 21.92 24.3 26.84 28.72 30.62 31.56 30.43 26.56
-2.63 5.24 10.14 11.93 11.58 10.26 8.7 5.9 0.39 -7.11
9.12 8.68 10.06 13.51 15.93 16.48 16.19 14.5 10.5 4.61
-2.08 -7.43 -9.31 -6.87 -0.89 8.13 19.67 32.19 44.08 53.22
14.22 14.1 14.4 16.63 21.44 28.29 37.09 48.32 60.12 68.06
4.7 0.33 -1.95 -2.17 -2.19 -3.78 -6.59 -7.93 -7.05 -5.81
9.35 -0.61 -7.79 -13.57 -18.6 -21.69 -22.3 -21.81 -21.65 -22.06
-52.78 -58.99 -64.26 -65.24 -59.89 -49.68 -38.29 -27.72 -17.4 -8.05
-5.14 -12.42 -15.95 -13.67 -7.09 1.02 10.04 19.02 25.15 26
5.17 1.28 -0.56 0.39 3.38 6.12 6.93 6.46 5.93 4.3
11.99 12.25 14.42 20.77 30.37 40.01 47.57 53.22 58.38 63.11
20.02 19.16 17.71 19.58 26.34 36.26 46.71 55.61 61.25 62.72
-22.66 -36.21 -43.02 -44.82 -43.81 -41.51 -39.26 -37.51 -37.25 -39.07
28.28 23.63 17.58 12.25 7.8 4.52 3.27 4.27 6.16 7.14
-49.06 -50.82 -50.13 -46.77 -40.19 -31.8 -23.99 -16.68 -10 -6.39
-50 -50 -50 -50 -50 -50 -45 -45 -45 -45
330 335 340 345 350 355 0 5 10 15
-7.87 -4.58 -3.43 -3.83 -5.3 -7.95 -2.26 -2.79 -2.94 -2.5
-13.15 -3.3 5.1 10.72 13.51 14.31 18.47 14.46 9.76 4.96
-3 -5.91 -10.13 -15.04 -20.75 -26.49 -26.34 -26.66 -26.75 -26.87
3.38 12.48 20.05 25.16 27.97 28.19 38.36 33.33 26.19 17.75
44.89 47.97 47.53 43.09 34.7 23.99 21.88 13.57 5.69 -0.35
62.54 62.68 61.09 58.37 53.48 46.03 29.11 20.66 12.56 5.88
-29.38 -27.23 -25.68 -23.36 -20.98 -18.26 -14.27 -10.82 -9.26 -8.04
7.36 6.49 4.94 4.18 4.8 6.75 2.4 3.09 4.35 6.64
-16.1 -13.66 -13.15 -13.29 -13.9 -15.59 -4.18 -2.43 -0.92 0.04
17.83 14.79 9.24 1.98 -7.16 -17.3 -6.93 -13.14 -16.55 -16.97
36.74 39.08 38.94 36.89 33.19 28.14 11.2 5.71 0.63 -2.55
-14.09 -12.67 -12.14 -11.44 -9.74 -7.38 -1.86 2.53 8.38 14.63
-1.91 -5.45 -13.13 -22.75 -31.17 -37.19 -41.58 -45.13 -44.82 -40.77
30.57 30.2 27.13 20.64 9.48 -4.94 -8.39 -17.48 -24.82 -29.65
13.19 13.69 11.83 9.14 5.75 1 -17.83 -19.46 -18.44 -14.63
-7.97 -5.02 -3.29 -1.59 1.06 4.68 13.81 17.86 22.71 27.05
17.97 19.46 17.15 10.2 -1.24 -15.09 -25.17 -36.26 -43.16 -44.66
17.39 18.07 15.91 12.08 5.84 -2.28 1.11 -7.54 -15.93 -22.66
42.84 43.07 41.15 35.98 27.25 15.53 -5.72 -14.36 -21.44 -25.91
33.71 35.79 34.46 29.19 21.53 12.84 -9.65 -11.74 -10.93 -8.13
-7.61 -6.99 -5.73 -3.88 -1.24 2.27 11.1 13.9 15.3 15.54
21.51 29.88 38 46.2 52.5 55.05 48.12 45.06 38.53 30.33
8.53 0.38 -7.97 -16.93 -25.69 -32.74 -35.29 -35.99 -35.45 -33.36
-22.37 -18.64 -16.85 -17.19 -18.87 -20.56 -28.65 -28.14 -24.1 -16.31
77.41 82.21 81.99 77.23 68.72 57.5 36.13 25.87 14.93 5.29
38.77 40.96 41.42 39.05 33.93 27.28 10.32 5.5 0.06 -4.92
40.45 37.73 31.52 23.45 14.81 6.19 -15.85 -18.12 -19.33 -18.81
-16.18 -22.42 -26.87 -29.71 -31.01 -31.64 -31.89 -30.28 -27.45 -23.06
14.1 5.36 -5.42 -17.25 -28.78 -39.54 -36.97 -41.36 -41.71 -38.33
-35.25 -32.83 -32.5 -33.77 -36.17 -38.79 -16.24 -17.78 -18.05 -16.9
12.96 4.37 -5.46 -14.77 -22.42 -28.25 -31.78 -31.49 -29.66 -27.19
-39.53 -36.15 -31.44 -26.53 -22.01 -17.97 -7.31 -1.67 4.38 9.13
8.81 4.94 -0.57 -6.77 -13.18 -19.05 -13.73 -17.43 -17.98 -15.44
18.8 21.44 22.46 21.98 19.83 16.01 24.5 19.83 15.04 10.49
55.32 50.14 42.09 31.28 18.78 6.45 -8.21 -12.56 -12.9 -10.89
-46.38 -44.84 -44.13 -43.95 -43.45 -41.74 -5.24 -1.67 2.84 7.68
-13.63 -14.32 -18.02 -23.89 -30.65 -38.18 -39.32 -46.16 -47.89 -44.45
-32.81 -35.41 -38.56 -43.14 -47.84 -51.03 -31.9 -32.87 -34.79 -36.66
-23.47 -25.21 -26.66 -27.83 -29.22 -30 -24.74 -23.36 -22.31 -20.41
-12.56 -14.29 -16.67 -19.96 -22.85 -24.95 -4.27 -7.11 -10.03 -12.03
-3.55 -3.25 -5.43 -10.03 -15.15 -20.09 -11.99 -17.06 -21 -23.39
1.64 6.97 10.33 10.05 5.93 0.33 7.84 0.16 -7.83 -14.51
8.89 10.73 11.73 10.32 5.9 0.17 -8.54 -11.09 -13.25 -14.39
-12.21 -10.55 -10.75 -13.08 -16.85 -20.52 -15.63 -17.81 -18.53 -17.61
-10.3 -2.9 0.32 0.95 0.98 0.11 3.95 -0.73 -5.21 -9.27
-36.38 -40.32 -41.59 -41.1 -39.51 -36.28 -19.86 -11.47 -2.74 4.85
-24.73 -23.79 -24.59 -26.64 -28.96 -30.57 -17.37 -17.12 -16.66 -16.2
10.57 14.23 16.87 17.24 15.55 12.51 21.4 13.96 5.86 -1.25
42.39 39.41 35.44 30.7 26.31 21.9 7.89 7.21 6.19 4.45
-15.19 -20.11 -22.57 -23.65 -23.84 -22.28 -23.83 -19.01 -14.82 -11.56
17.29 14.52 12.43 9.88 5.47 -0.41 -4.9 -10.06 -15.3 -19.65
-29.07 -31.23 -31.98 -30.35 -25.65 -18.03 5.6 14.13 21.59 26.1
-2.56 3.02 7.52 11.25 14.51 18.36 22.26 27.28 29.85 30
-30.64 -34.37 -36.01 -35.54 -32.88 -28.85 -18.72 -9.44 -1.65 3.39
-32.06 -38.07 -40.91 -40.17 -36.4 -30.08 -21.39 -10.26 0.3 10.08
0.91 -2.32 -5.5 -7.23 -6.56 -4.44 1.28 2.72 3.11 2.42
-30.68 -29.4 -26.85 -22.37 -15.99 -8.74 1.39 8.17 13.88 17.99
-2.82 5.44 12.57 15.05 11.36 4.94 -15.58 -17.61 -17.56 -15.52
26.93 30 31.34 30.61 28 23.12 24.44 17.14 8.99 1.06
7.13 5.66 2.56 -1.38 -5.19 -8.11 -17.32 -16.44 -14.86 -13.23
-2.13 -6.29 -10.24 -13.69 -16.76 -19.38 -24.2 -23.69 -20.73 -16.86
19.16 16.19 12.6 8.16 3.65 0.57 -8.81 -6.21 -1 6.24
16.11 21.95 24.96 25.73 24.77 22.31 19.15 14.18 10.45 8.45
-19.78 -12.07 -6.69 -4.33 -3.49 -4.01 -3.48 -12.31 -22.57 -32.67
-2.87 -7.68 -11.38 -12.04 -9.43 -4.52 -16.24 -12 -6.97 -0.67
23.05 16.23 8.24 0.61 -6.38 -12.37 -6.91 -8.44 -7.94 -4.68
-20.87 -21.77 -23.52 -25.06 -25.04 -23.83 -20.08 -16.86 -13.79 -11.79
-16.93 -20.29 -23.24 -25.51 -27.63 -29.31 -24.98 -25.77 -27.44 -29.88
-18.76 -18.31 -17.87 -17.59 -16.96 -16.59 -8.97 -11.19 -11.94 -10.88
31.1 28.64 22.86 15.36 7.55 -0.1 -9.07 -11.1 -10.28 -7.09
4.42 -0.43 -6.14 -12.77 -19.1 -23.33 -15.71 -14.76 -11.36 -5.84
-1.65 -0.98 -1.35 -3.53 -6.36 -9.12 -9.45 -16.68 -24.05 -29.96
-33 -27.46 -17.08 -4.28 8.3 18.74 17.94 21.67 22.95 21.38
49.72 45.74 41.65 39.04 38.14 37.63 26.1 22.59 19.58 16.03
11.24 4.71 -1.48 -3.63 -1.11 2.63 -12.04 -10.82 -8.53 -6.69
-21.07 -18.7 -17.97 -18.18 -16.83 -12.96 -24.07 -21.37 -19.09 -19.31
8.41 4.88 2.47 1.54 2.3 3.97 22.75 21.64 19.84 16.23
17.9 17.89 15.44 11.46 7.08 2.32 -1.9 -3.61 -2.69 -0.42
21.32 28.35 32.9 34.86 33.99 30.93 10.33 6.68 2.29 -2.03
0.02 -6.09 -9.98 -12.27 -12.6 -11.1 1.6 4.5 6.71 7.35
-47.33 -39.48 -30.5 -21.14 -11.87 -4.07 2.25 3.81 3.47 1.55
48.82 42.3 34.89 26.81 18.08 9.52 -4.06 -10.44 -15.43 -18.1
51.4 47.8 44.32 41.51 38.59 34.12 9.13 2.15 -6.78 -15.85
-14.9 -11.78 -10.66 -10.82 -11.23 -11.6 -6.27 -6.61 -7.03 -7.2
15.72 17.24 16.62 14.91 12.79 9.93 -3.98 -4.83 -6.14 -7.4
32.71 33.71 31.54 26.42 19.87 14.31 -1.39 -1.71 -2.37 -2.87
23.35 16.91 9.94 2.46 -5.14 -11.68 -2.67 -3.02 -2.45 -1.93
-39.98 -39.37 -37.74 -35.54 -33.27 -30.91 -25.83 -22.14 -18.47 -15.98
13.17 11.28 7.07 1.79 -2.44 -4.61 -16.75 -17.4 -15.71 -12.68
6.59 9.39 11.09 12.74 15.24 17.84 17.65 22.19 25.86 27.94
-40.26 -42.72 -44.91 -45.33 -43.08 -38.55 -23.4 -14.26 -5.56 1.76
-5.62 -10.8 -15.82 -19.72 -22.7 -25.05 -28.96 -26.34 -21.35 -15.46
30.79 29.29 26.25 21.98 16.59 10.69 16.03 11.84 8.25 5.51
8.81 0.4 -6.99 -14.15 -21.46 -27.46 -30.55 -30.77 -28.32 -22.66
9.76 11.03 12.31 13.39 14.35 14.35 4.71 5.01 2.63 -1.99
38.59 39.28 38.73 36.73 33.86 31.16 27.08 22.89 20.08 19.06
2.11 -4.63 -8.69 -10.07 -8.64 -4.32 0.33 10.74 22.71 33.64
15.7 22.58 29.37 35.07 38.47 39.47 15.32 16.06 16.41 15.19
-11.39 -11.83 -11.16 -10.13 -9.78 -10.33 -13.12 -12.09 -11.2 -11.09
-20.05 -16.04 -8.22 0.95 9.53 16.72 18.45 22.59 23.64 20.88
1.39 -0.99 -0.31 2.81 7.32 12.18 8.23 9.14 9.54 8.59
-19.22 -19.01 -18.08 -15.78 -12.93 -10.74 -4.78 -9.24 -13.76 -17.56
14.46 16.02 16.25 15.66 14.25 11.9 4.65 0.74 -1.71 -2.51
-2.1 -0.23 1.97 4.26 6.29 8.31 27.65 27.56 25.87 23.54
16.08 18.45 20.28 21.19 20.99 20.27 25.83 24.11 21.5 18.8
-16.11 -7.84 0.97 10.54 20.66 29.79 41.43 41.33 37.67 30.63
52.08 54.46 56.57 57.27 55.61 51.6 35.45 28.45 20.95 14.65
-10.42 -12.79 -14.01 -12.79 -8.51 -1.56 -11.25 -4.8 0.23 2.93
-11.91 -4.84 4.06 14.07 24.22 33.27 36.97 37.14 32.33 24.4
1.98 1.27 -1.78 -4.41 -3.77 -0.45 -2.74 -3.24 -5.94 -9.75
18.53 17.5 15.89 14.16 13.01 12.29 15.93 15.14 13.98 12.47
7.2 2.22 0.21 1.33 4.89 9.54 16.53 21.16 23.39 22.55
20.58 25.98 31.25 34.72 34.55 30.5 17.34 9.51 2.62 -1.68
42.04 49.18 54.21 57.44 58.13 55.42 47.43 38.7 30.39 23.41
22.22 23.91 26.18 27.37 25.28 19.49 11.09 0.05 -9.2 -16.78
14.85 14.87 14.9 14.31 12.09 8.13 0.6 -2.34 -3.15 -1.9
-0.2 -2.02 -3.63 -5.43 -7.62 -9.57 4.62 3.64 2.95 3.87
-16.32 -8.28 1.89 13.42 24.43 34.34 41.57 50.6 58.05 61.89
-16.2 -9.41 -1.71 5.49 11.01 14.68 19.36 15.94 11.26 5.44
10.64 11.91 13.38 15.46 17.02 17.12 12.63 10.46 8.15 6.36
-17.05 -27.81 -37.44 -45.88 -53.65 -59.95 -54.39 -55.26 -51.66 -43.61
-39.5 -36.86 -29.98 -20.03 -9.38 -0.06 27.87 30.99 32.14 32.48
-12.48 -6.77 0.52 8.77 15.51 18.11 27.53 19.94 8.26 -5.07
17.69 20.72 22.23 22.08 20.52 17.46 16.47 12.62 9.74 9.08
3.44 6.14 9.24 12.11 14.18 15.15 13.92 13.94 13.5 12.94
-7.91 -5.39 -2.47 -0.05 1.53 3.4 6.81 6.53 6.57 9.1
-9.13 -7.99 -6.7 -4.98 -2.63 0.04 1.24 1.35 1.35 1.95
30.94 34.26 36.09 36.33 34.88 31.92 29.04 21.59 13.23 5.96
51.42 49.45 47.03 43.98 40.08 35.54 31.69 27.48 23.46 21.06
-15.26 -14.54 -13.04 -11.13 -9.31 -7.1 -0.19 1.13 2.3 4.09
-46.34 -42.12 -34.21 -22.5 -8.83 4.87 20.14 28.51 33.25 35.04
-2.27 -6.43 -12.33 -19.73 -28.65 -38.22 -44.59 -47.34 -48.71 -47.05
-12.46 -14.41 -16.89 -19.5 -22.06 -24.03 -7.17 -5.86 -5.54 -5.81
15.09 19.83 23.14 24.05 22.02 17.52 10.18 7.1 2.52 -2.22
4.14 2.9 1.44 -0.28 -2.67 -4.64 0.01 0.64 2.94 7.49
-39.89 -45.65 -49.77 -52.04 -52.32 -49.89 -41.22 -32.84 -21.58 -7.96
-36.61 -37.97 -38.07 -37.82 -37.96 -38 -36.61 -35.62 -34.22 -31.66
-9.89 -8.69 -5.38 -0.07 5.72 11.02 6.29 9.19 9.82 8.73
-1.57 -1.49 -0.01 2.53 5 7.63 0.01 3.28 5.37 7.45
4.76 1.03 -2.02 -4.49 -6.82 -10.03 -14.15 -16.07 -17.39 -16.91
-27.52 -20.32 -13.01 -6.17 -0.8 1.96 5.2 2.14 -1.69 -5.77
-15.41 -25.81 -35.59 -42.88 -46.58 -48.82 -41.85 -36.94 -28.86 -19.91
-3.19 -10.22 -15.39 -20.48 -25.14 -27.32 -23.25 -11.55 3.52 19.67
-31.29 -22.57 -12.87 -5.18 0.04 3.4 7.75 9.76 10.57 11.35
-7.54 -0.32 4.21 5.85 4.37 0.06 -18.77 -23.79 -28.4 -31.95
6.78 11.33 15.17 19.5 24.18 28.45 15.16 17.83 20.8 24.24
-4 -6.94 -8.97 -10.13 -10.34 -9.55 -3.65 -0.26 3.62 7.06
-6.7 -8.49 -9.22 -9.86 -10.96 -12.04 -19.71 -20.84 -21.4 -20.5
-20.12 -22.8 -24.38 -25.17 -26.3 -28.31 -33.83 -37.06 -38.77 -38.37
-17.43 -17.16 -17.75 -17.75 -16.42 -13.79 0.13 0.69 0.86 0.46
-13.22 -15 -15.49 -14.99 -13.74 -12.42 1.02 1.71 2.95 4.71
7.78 8.02 9.64 12.02 14.24 15.96 8.76 6.33 3.93 1.12
-14.44 -9.16 -1.92 4.38 8.47 11.22 3.04 3.21 1.72 -1.41
-21.65 -25.45 -25.93 -23.47 -19.12 -13.87 -1.2 -1.57 -3.88 -8.65
-20.26 -14.15 -8.29 -3.17 -0.04 0.38 -0.31 -3.69 -8.19 -13.24
5.9 12.07 18.69 25.34 32.14 39.09 33.63 37.66 41.19 42.64
28.79 26.85 23.53 19.23 13.9 9.45 7.25 4.94 3.25 3.08
41.24 38.59 33.46 26.42 17.54 6.76 1.2 -7.57 -15.08 -20.17
15.12 16.53 17.96 19.02 18.46 15.47 10.46 6.11 3.5 2.72
-2.11 -7.39 -10.56 -12.68 -14.03 -13.22 -2.04 2.86 9.38 16.77
-28.27 -19.91 -10.29 -0.95 6.16 10.64 2.65 1.71 1.18 1.1
6.79 8 9.47 9.66 7.28 3.22 10.01 0.46 -9.19 -18.24
-12.27 -9.94 -7.12 -3.17 2.92 11.27 25.4 26.01 26 24.94
22.54 24.25 25.43 23.97 18.9 11.91 1.9 -4.24 -8.29 -10.32
-12.28 -12.33 -14.33 -17.93 -22.07 -25.89 -18.28 -22.03 -23.49 -23.05
-2.86 2.31 7.1 10.18 12.61 14.82 22.78 20.46 17.87 14.51
-1.05 -2.62 -5.77 -10.95 -15.88 -17.81 -16.26 -13.59 -8.78 -2.57
8.59 -1.47 -13.65 -25.25 -34.47 -40.76 -43.39 -38.24 -29.73 -18.89
6.77 -2.25 -13.05 -25.16 -37.44 -47.3 -44.08 -47.49 -47.63 -44.92
11.16 6.76 3.28 0.13 -3.26 -7.02 -3.35 -9.71 -15.87 -20.73
24.37 33.85 41.81 46.33 47.28 45.56 31.57 25.17 17.62 9.65
6.94 -3.26 -10.93 -15.57 -18.34 -19.94 -23.36 -20.67 -16.5 -12.31
14.92 9.49 3.54 -2.14 -6.81 -10.17 -7.47 -10.16 -11.74 -12.57
-10.12 -18.37 -21.93 -20.86 -17.06 -11.36 -1.22 6.13 11.39 14.32
-21.41 -32.34 -41.47 -46.82 -47.69 -44.05 -36.92 -28.69 -18.26 -7
-16.97 -13.65 -10.25 -6.25 -1.6 2.9 22.41 23.06 22.19 19.81
-50.12 -47.9 -43.44 -37.39 -29.01 -18.45 1.97 11.48 19.99 26.22
-12.7 -4.23 4.12 9.76 11.97 10.98 18.16 9.93 -0.05 -10.56
-17.16 -12.46 -8.48 -6.04 -3.68 -0.49 -6.38 -4.42 -3.07 -2.81
-0.02 -4.14 -8.33 -10.27 -9.74 -8.15 -18.55 -10.91 -3.45 3.9
6.93 16.28 25.81 33.59 38.85 41.22 37.54 36.78 33.12 26.71
-35.75 -25.08 -16.69 -11.76 -10.26 -11.67 -25.11 -27.8 -28.89 -29.24
-6.24 -6.52 -6.83 -6.42 -5.12 -3.13 -3.55 -2.19 -0.64 0.51
2.13 4.67 10.66 18.68 25.56 30.75 28.89 33.7 38.25 40.46
1.14 3.55 5.6 7.98 10.62 13.58 2.5 6.91 10.51 13.39
-38.3 -43.97 -46.91 -46.41 -42.47 -35.43 -26.77 -20.77 -16.13 -12.62
37.38 35.66 31.06 24.63 17.25 9.57 -10.68 -15.45 -17.95 -17.83
29.75 33.62 36.05 37.27 36.46 32.68 18.29 10.27 1.97 -4.46
16 14.13 10.28 6.96 4.51 1.71 9.77 8.98 9 9.24
0.12 5.24 7.51 6.91 4.97 2.33 0.7 -0.87 -3.49 -7.1
-56.63 -56.76 -55.36 -51.39 -43.93 -32.8 -26.77 -10.82 3.05 12.25
-12.07 -6.78 -3.01 0.05 3.15 5.38 10.06 8.66 6 3.07
16.05 5.28 -5.49 -15.86 -23.71 -27.56 -29.79 -23.79 -17.11 -10.63
5.01 2.98 1.19 -0.71 -1.98 -2.41 -1.1 -2.27 -4.21 -6.38
25.02 27.28 26.13 21.16 13.81 5.66 6.93 0.61 -6.06 -12.66
11.72 15.4 18.15 20.4 22.25 23.24 21.8 22.66 23.52 23.35
19.93 11.12 2.19 -4.67 -8.56 -10.37 -12.22 -9.73 -6.48 -4.41
-14.98 -22.97 -31.45 -37.89 -39.81 -38.75 -49.97 -43.94 -35.05 -24.32
-2 -8.34 -14.22 -19.23 -22.53 -24.14 -13.83 -13.96 -14.2 -14.14
58.27 58.85 56.03 51.75 46.98 41.34 31.17 27.16 23.92 20.77
69.99 67.26 62.01 54.84 47.28 40.03 30.25 28.01 22.75 15.25
-5.3 -5.53 -7.6 -11.01 -13.91 -15.59 -9.96 -8.34 -7.29 -7.5
-22.48 -21.57 -19.09 -15.98 -12.56 -8.95 -7.43 -6.12 -4.24 -2.18
-1.98 0.09 0.42 1 1.45 0.07 1.8 -2.27 -8.19 -14.54
21.34 12.57 2.16 -6.88 -13.02 -17.28 -21.68 -20.19 -17.22 -15.1
0.19 -5.35 -10.28 -12.63 -12.08 -9.26 -6.49 -6.7 -6.29 -5.55
65.71 65.11 61.95 58.41 55.54 52.65 35.08 34.01 31.89 27.6
61.03 58.22 55.39 52.91 50.49 48.51 29.69 26.37 22.05 18.22
-41.72 -44.5 -49.02 -54.63 -59.39 -62.06 -59.64 -54.81 -46.37 -36.67
6.59 4.48 1.88 -0.18 -1.75 -3.45 -1.58 -2.94 -4.25 -5.02
-7.47 -11.45 -15.1 -16.84 -17.36 -18.58 -25.93 -22.46 -19.74 -19.61
-45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
-0.89 1.73 5.35 10.15 14.93 17.57 17.71 15.75 11.72 6.11
0.32 -3.93 -7.52 -11.07 -16.04 -23.47 -31.93 -38.96 -43.61 -45.69
-26.71 -25.53 -23.03 -19.29 -15.11 -12.21 -10.48 -7.97 -4.64 -1.87
10.04 5.28 4.09 6.87 12.34 18.05 23.98 30.94 38.51 45.26
-3.94 -4.89 -2.91 1.94 9.19 16.51 22.07 26.33 30.35 33.48
0.56 -3.68 -6.15 -5.9 -3.82 -2.07 0.47 6.26 15.26 25.58
-6.97 -6.91 -7.59 -7.99 -9.32 -13.15 -18.61 -23.66 -27.27 -29
9.06 10.43 10.03 8.9 6.23 -0.11 -9.18 -17.71 -24.06 -28.57
1.2 2.92 5.36 8.97 12.58 13.88 12.98 11.6 9.45 5.95
-14.89 -10.4 -3.75 4.9 13.81 20.8 25.81 29.5 31.62 32.08
-2.88 -0.87 1.88 4.37 6.07 4.92 0.89 -3.31 -5.81 -7.1
20.87 26.11 28.93 29.63 27.69 22.15 14.02 6.36 0.64 -3.7
-33.08 -23.36 -13.33 -3.5 4.87 9.55 9.74 6.99 2.32 -4.49
-31.54 -30.62 -27.41 -22.94 -19.07 -17.59 -17.36 -15.59 -10.74 -2.69
-9.06 -3.09 2.88 8.93 13.43 13.93 11.5 8.54 6.12 3.84
30.42 32.79 33.47 32.83 30.58 25.96 20.32 16.01 14.01 13.94
-40.9 -33.25 -23.39 -12.7 -2.38 5.36 9.34 11.06 11.72 10.79
-27.92 -32.27 -34.83 -35.08 -34.11 -33.16 -31.46 -28.07 -22.17 -14.95
-26.79 -23.84 -17.38 -7.87 3.09 13.04 21.33 28.52 34.39 37.67
-3.73 2.03 8.51 15.69 22.44 27.03 29.52 30.06 29.11 26.31
15.52 16 16.78 17.23 16.78 14.79 12.45 11.41 11.55 11.69
21.12 11.78 3.61 -1.75 -5.29 -10.28 -16.96 -20.53 -18.14 -11.85
-29.9 -24.66 -18.11 -10.74 -3.92 0.17 0.33 -1.84 -5.21 -9.83
-5.42 6.68 17.85 27.62 34.19 34.54 28.96 19.87 9.08 -2.59
-1.34 -4.39 -5.01 -4.38 -3.26 -2.74 -2.92 -2.81 -2.02 -0.68
-8.5 -10.02 -9.46 -6.92 -2.1 4.02 10.81 18.68 28.19 37.89
-15.93 -11.14 -5.73 -0.32 3.3 2.24 -3.14 -9.09 -13.98 -18.02
-16.97 -10.64 -5.24 -1.62 0.08 -0.77 -4.51 -9.65 -14.53 -18.32
-31.49 -21.77 -10.81 0.22 10.2 16.57 18.05 16.4 12.95 7.66
-14.85 -12.37 -9.85 -8.06 -7.81 -9.44 -11.49 -12.04 -10.07 -7.01
-25.04 -24.19 -24.59 -25.55 -27.08 -30.12 -35 -39.85 -42.91 -44.16
11.01 9.67 6.46 3.68 2.87 4.14 6.06 7.13 6.84 5.11
-11.47 -7.09 -2.84 1.28 5.69 9.31 10.62 10.88 10.85 8.99
5.94 1.18 -3.58 -7.39 -9.52 -11.2 -13.58 -15.89 -16.44 -15.81
-7.26 -2.12 3.25 8.74 14.54 19.29 22.67 26.13 29.59 32.55
12.46 16.89 20.77 24.38 27.76 29.88 30.56 31.07 32.07 33.02
-36.22 -23.41 -7.29 10.58 28.61 44.11 54.72 59.83 59.15 51.86
-37.02 -35.04 -31.84 -29.43 -27.96 -27.53 -28.08 -27.84 -26.01 -23.94
-16.98 -12.64 -8.31 -4.69 -2.36 -2.01 -2.87 -3.18 -2.87 -2.82
-12.69 -11.67 -9.03 -4.82 0.82 6.48 11.36 16.22 21.74 26.82
-24.01 -23.5 -21.96 -19.26 -16.4 -14.89 -13.65 -10.39 -5.05 1
-20.57 -26.63 -31.73 -35.7 -40.04 -45.13 -49.48 -51.86 -51.81 -49.27
-14.43 -13.79 -12.54 -10.8 -9.81 -11.34 -15.06 -17.84 -17.64 -15.52
-14.71 -10.52 -6.42 -3.73 -3.13 -5.28 -10.1 -16.57 -23.66 -30.21
-12.16 -13.59 -15.12 -17.56 -19.85 -20.95 -20.55 -18.28 -15.12 -11.67
10.71 15.19 18.5 20.7 20.88 18.27 13.89 9.15 4.69 0.2
-15.28 -14.14 -12.4 -9.3 -6.28 -5.11 -5.63 -6.76 -7.88 -8.78
-6.43 -8.34 -5.49 1.53 10.17 18.96 27.5 34.91 40.57 44.19
2.19 -0.11 -1.34 -1.07 0.04 1.09 1.76 2.2 2.89 3.64
-8.9 -6.43 -3.62 -1.04 0.08 -0.72 -2.64 -4.34 -5.24 -5.17
-22.77 -23.93 -23.43 -22.3 -20.1 -16.83 -13.73 -11.28 -9.28 -8.64
26.92 24.81 21.23 17.96 16.22 15.53 15.27 15.86 18.14 21.99
28.57 25.97 22.8 19.33 16.27 13.79 11.66 10.05 10.22 11.97
5.95 6.78 6.52 4.89 1.8 -1.45 -3.47 -3.93 -2.64 0.21
19.35 27.95 35.54 41.93 45.3 43.77 38.68 32.4 26.86 22.89
1.33 0.35 -0.4 -0.71 -1.02 -2.27 -4.3 -5.59 -5 -2.54
19.79 18.76 15.46 11 5.43 -2.14 -11.71 -20.51 -26.59 -30.02
-13.04 -11.17 -9.48 -7.55 -7.15 -9.62 -15.04 -23.35 -34.91 -48.46
-5.74 -10.97 -14.22 -15.78 -16.85 -18.46 -20.46 -22.06 -23.05 -23.07
-11.15 -8.8 -7.03 -6.61 -7.6 -9.2 -10.87 -12.52 -13.96 -14.77
-13.8 -11.87 -9.79 -6.71 -3.59 -1.67 -0.61 -0.93 -2.78 -4.89
14.5 22.94 31.36 39.08 44.28 45.22 42.83 39.84 37.52 35.37
7.68 7.74 8.65 9.79 9.74 7.34 3.21 -1.85 -6.98 -11.87
-41.27 -47.25 -49.93 -49.25 -45.84 -40.29 -33.13 -25.8 -20.1 -16.77
6.28 11.08 12.81 13.15 11.61 6.67 -1.27 -10.82 -20.92 -30.92
-0.11 4.23 8.04 11.85 15.7 19.33 22.06 24.48 27.13 29.58
-10.87 -10.74 -11.38 -12.05 -12.1 -11.98 -12.89 -14.86 -16.68 -17.47
-33.62 -38.6 -44.22 -49.49 -54.12 -58.19 -61.16 -61.55 -58.63 -53.44
-7.87 -3.4 2.05 8.35 15.16 21.98 27.3 29.6 28.85 25.22
-2.16 3.77 9.68 15.07 19.53 22.2 22.16 19.79 15.13 7.68
0.57 6.94 12.57 16.48 17.49 16.05 12.88 8.28 1.82 -6.24
-33.71 -35.56 -34.95 -30.36 -21.33 -10.48 -0.49 8.39 16.27 22.07
16.04 6.68 -5.28 -15.82 -22.88 -26.95 -27.7 -24.53 -18.12 -8.95
12.08 7.88 4.38 3.74 7.65 14.97 23.56 32.1 40.19 46.48
-6.51 -8.32 -11.46 -14.49 -16.06 -16.27 -15.79 -14.01 -10.98 -8
-22.99 -30.04 -39.91 -50.16 -57.14 -60.05 -60.73 -60.46 -59.53 -58.03
10.39 3.62 -2.54 -6.79 -8.16 -7.08 -5.1 -3.28 -1.98 -1.25
3.53 9.03 14.62 19.2 22.88 25.74 27.1 26.18 23.29 19.32
-6.19 -9.53 -11.59 -13.03 -14.1 -13.57 -11.62 -8.56 -3.68 3
7.42 6.64 3.4 -1.33 -5.28 -8.31 -10.66 -12.18 -12.66 -12.13
-1.49 -5.8 -11.03 -16.66 -22.57 -28.11 -32.7 -35.77 -37.09 -37.11
-18.55 -17.29 -14.11 -8.8 -1.6 6.28 13.36 18.67 22.26 24.46
-23.58 -29.95 -34.98 -37.83 -38.18 -36.03 -31.92 -26.68 -20.25 -12.66
-5.99 -2.62 2.77 9.77 18.28 27.16 34.64 39.33 40.27 37.58
-8.28 -9.62 -11.16 -11 -8.18 -3.91 0.03 2.75 4.35 5.42
-1.77 0.9 3.66 6.06 8.42 10.58 12.3 13.34 13.83 13.29
-1.36 -1.04 -1.24 -1.07 0.49 3.57 7.78 11.97 15.42 17.87
-14.65 -14.8 -16.69 -20.14 -24.5 -29.7 -35.62 -41.82 -47.63 -51.92
-8.73 -4.51 -0.99 0.83 1.28 1.6 2.47 3.49 2.88 -1.45
29.68 31.14 32.33 34.62 38.17 41.61 44.3 45.72 44.93 41.49
7.98 11.61 11.96 11.36 11.44 11.11 9.55 7.48 5.95 4.78
-9.5 -3.79 0.88 4.39 7.65 10.53 12.68 14.45 15.2 13.64
3.22 0.48 -2.31 -3.94 -3.83 -2.67 -1.16 0.21 0.48 -0.38
-13.04 -1.29 10.67 22.45 33.57 42.79 47.83 48.33 46.29 44.13
-7.6 -14.81 -23.6 -32.88 -41.34 -47.69 -51.48 -53.41 -53.61 -51.46
18.58 18.59 20.62 24.42 27.84 29.81 30.85 30.9 30.07 28.88
42.13 48.62 53.39 55.59 54.66 50.64 43.34 33.16 21.15 8.16
12.9 11.1 10.71 11.61 12.99 14.09 13.87 12.28 9.56 6.06
-11.32 -12.27 -14.03 -15.85 -17.11 -17.42 -16.54 -15.33 -14.85 -15.19
13.96 3.3 -9.2 -21.12 -30.7 -37.33 -40.82 -41.06 -38.63 -34.78
6.78 4.84 1.63 -3.88 -9.85 -14.59 -18.69 -22.53 -24.98 -24.7
-20.72 -23.12 -24.22 -24.49 -24.49 -23.8 -21.19 -15.97 -9.01 -1.53
-1.97 0.31 4.28 7.55 8.35 7.49 7.6 8.88 10.19 11.62
21.05 19.49 19.5 19.65 17.23 13.01 9.49 6.86 4.94 3.45
15.16 10.95 6.9 3.08 -0.56 -3.29 -4.69 -5.36 -4.75 -2.53
20.6 9.09 -2.51 -13.36 -23.1 -30.83 -35.39 -36.23 -33.85 -28.6
10.51 8.39 7.39 7.04 7.17 7.42 7.63 8.46 10.32 13.52
1.66 -3.04 -10.33 -20.16 -31.35 -41.58 -50.92 -60.57 -69.3 -75.68
15.64 7.13 -1.33 -9.29 -15.51 -18.65 -18.12 -14.04 -7.72 0.04
-13.85 -17.73 -21.7 -25.57 -27.97 -28.99 -28.89 -28.12 -27.71 -28.03
9.69 6.07 2.49 -0.03 0.06 3.5 9.53 16.84 23.32 27.85
18.37 12.08 4.88 -1.99 -7.4 -10.54 -11.45 -11.32 -10.63 -8.55
-3.61 -4.69 -5.92 -7.29 -7.65 -6.18 -2.95 0.8 4.08 6.87
18.23 13.85 9.07 5 3.01 2.95 3.84 5.17 7.36 10.71
-22.93 -28.15 -32.54 -35.13 -34.25 -29.6 -21.74 -12.01 -1.95 8.16
1.16 6.19 12.09 15.34 14.03 10.63 8.39 8.27 9.54 10.46
7.01 12.06 17.52 20.24 19.24 16 12.88 11.35 11.45 12.44
62.12 59.9 55.48 48.23 38.81 30.61 26.88 28.01 31.92 36.64
-0.94 -6.46 -10.83 -15.99 -22.2 -25.7 -23.37 -16.13 -6.78 2.23
5.01 3.87 3.12 2.83 3.09 3.73 4.89 6.55 9.04 12.66
-32.78 -20.5 -7.01 6.5 19.1 30.06 37.52 40.29 38.68 32.94
32.56 32.38 30.92 25.06 13.62 -0.12 -12.42 -22.04 -28.51 -32.19
-17.27 -25.28 -29.36 -33.3 -38.17 -40.82 -39.24 -35.02 -30.18 -25.61
10.88 14.79 18.93 19.96 16.21 11.27 8.86 9.22 11.03 14.23
12.7 13.89 16.13 15.23 9.06 1.67 -2.48 -3.59 -3.19 -1.76
12.64 17.43 24.19 27.02 22.02 15.19 12.88 14.94 19.46 25.85
3.12 6.56 11.08 12.2 8.22 3.01 0.06 -0.18 1.38 3.83
0.7 -2.37 -2.2 3.62 16.13 31.34 44.56 54.8 62.5 67.23
19.99 21.06 24.7 28.43 30.15 32.17 37.42 44.65 51.61 57.55
6.49 10.41 15.6 20.22 23.61 26.79 30.01 32.39 32.52 29.94
33.43 28.31 21.82 16.33 12.97 11.72 11.04 10.51 10.82 12.86
-42.58 -36.72 -29.03 -18.08 -5.05 5.75 11.5 12.38 9.57 4.4
-6.53 -7.85 -8.43 -6.91 -3.5 0.84 4.92 7.4 7.02 4.18
-6.86 -11.22 -14.37 -14.92 -13 -9.47 -5.42 -2 -0.08 0.62
14.05 21.52 28.46 33.65 37.23 39.45 40.17 38.92 35.08 29.3
5.63 17.56 26.65 29.59 24.45 14.75 5.56 -2.2 -9.43 -16.1
-28.22 -23.67 -18.05 -12.85 -9.47 -7.86 -7.18 -7.72 -9.79 -12.78
6.52 2.56 -3.13 -8.05 -10.58 -12.3 -14.68 -17.23 -18.68 -18.15
11.16 16.34 21.76 26.45 29.69 31.02 30.1 27.16 23.52 20.2
-14.69 -12.03 -9.95 -9.18 -10.77 -14.78 -19.74 -24.16 -27.07 -28.2
-8.77 -7.2 -1.61 4.05 8.35 12.08 15.69 18.59 20.21 21.25
-12 -4.85 1.78 6.64 9.18 10.11 10.32 9.79 8.22 6.15
34.34 46.25 54.84 59.88 61.98 60.93 56.47 48.78 38.68 27.31
12.2 13.12 14.49 15.88 16.49 15.86 13.86 11.88 10.74 10.14
-33.96 -33.65 -30.71 -25.82 -19.96 -13.81 -8.41 -4.73 -3.08 -3.25
28.02 31.36 32.79 31.87 29.4 25.98 20.62 13.94 8.12 4.96
10.29 13.43 15.98 18.14 20.67 23.67 26.64 28.66 28.99 28.2
-17.76 -14.16 -10 -5.09 -0.15 4.2 7.66 10.1 12.63 16.34
-36.61 -34.47 -32.03 -28.09 -23.14 -18.98 -16.04 -12.68 -7.35 0.26
-0.03 0.97 3.53 6.5 9.06 11.15 12.75 14.28 16.29 19.36
6.84 9.48 12.42 15.54 18.42 20.14 20.18 19.27 17.82 15.81
-2.24 -6.22 -10.83 -15.23 -17.83 -18.87 -20.3 -22.02 -21.87 -19.39
-6.23 -12.05 -18.96 -25.76 -29.85 -31.21 -33.71 -38.27 -42.52 -44.94
-15.09 -22.81 -32.17 -41.74 -49.79 -57.38 -66.35 -76.18 -84.18 -88.14
-18.38 -23.21 -27.71 -31.43 -32.92 -31.33 -28.23 -25.02 -22.02 -19.05
41.97 40.22 37.18 32.8 28.59 25.47 23.57 22.49 21.77 21.91
4.72 7.16 8.98 9.83 9.81 10.33 12.29 14.54 15.94 16.83
-23.2 -24.67 -24.97 -23.91 -20.43 -14.01 -5.05 4.77 13.72 20.72
2.67 2 0.1 -0.8 2.24 8.98 16.58 22.57 25.02 24.15
24.12 30.05 32.95 34.4 38.22 44.54 50.33 53.27 51.47 44.48
1.57 1.98 0.75 -1.9 -3.47 -3.06 -2.64 -3.68 -5.99 -9.24
-25.99 -30.35 -30.02 -25.81 -16.87 -3.04 12.03 23.22 28.82 30.07
22.48 19.09 14.53 8.83 4.13 1.05 -3.12 -9.36 -15.51 -19.99
-10.6 -9.08 -6.21 -3.61 -2.06 -0.56 1.04 2.28 1.43 -1.38
-21.08 -17.58 -13.37 -9.67 -7.01 -4.22 -1.01 2.37 5.98 9.8
11.76 10.1 8.15 5.35 3.09 1.26 -1.14 -3.44 -5.15 -6.6
2.83 6.6 8.51 9.09 8.55 7.09 5.01 2.19 -1.88 -7.62
-6.58 5.07 13.93 19.36 20.4 17.12 11.11 4.07 -3.36 -10.28
-40.54 -35.8 -30.8 -24.71 -17.39 -10.72 -6.44 -5.05 -6.92 -11.67
-24.43 -28.06 -32.48 -37.79 -43.22 -47.67 -50.94 -53.93 -57.11 -59.33
1.61 -5.36 -10.09 -12.55 -12.36 -8.95 -2.49 5.5 13.48 21.22
-8.87 -6.09 -3.67 -1.62 -0.34 -0.55 -2.33 -5.26 -8.9 -12.81
-13.26 -14.25 -14.14 -11.22 -4.97 3.72 13.47 22.56 28.21 29.4
15.89 17.02 17.46 16.34 13.43 9.44 5.77 1.99 -1.71 -3.76
4.26 14.16 21.19 24.96 26.1 25.49 23.78 21.11 17.45 13.09
16.48 13.03 10.41 8.88 8.51 9.36 11.61 14.19 15.86 17.36
29.43 30.06 28.81 26.08 21.76 16.22 10.4 4.27 -2.89 -11.93
-20.93 -30.7 -39.64 -47.13 -51.61 -52.46 -49.87 -44.67 -38.31 -32.13
-3.22 -4.36 -6.81 -10.75 -16.21 -23 -29.45 -34.74 -38.65 -40.54
11.8 19.11 24.08 26.08 24.74 19.86 12.75 5.07 -2.44 -8.84
19.01 10.77 2.28 -5.59 -12.65 -18.78 -22.53 -22.18 -18.05 -12.06
-29.21 -30.99 -35.06 -38.36 -39.39 -38.92 -36.47 -31.35 -24.35 -16.79
0.82 -0.25 -2.74 -5.33 -6.36 -6.2 -5.31 -3.66 -1.52 0.4
40.45 39.02 35.68 29.94 21.69 11.77 1.78 -6.89 -13.4 -17.57
17.49 22.49 26.52 28.84 28.57 24.46 17.41 9.93 2.78 -3.69
-10.9 -11.64 -14.39 -17.23 -18.83 -19.75 -21.37 -24.04 -27.35 -30.42
-16.19 -14.81 -12.63 -7.46 -1.1 2.24 1.89 0.28 -1.92 -5.51
-7.21 -5.93 -1.11 6.04 14.25 23.16 31.61 37.9 41.66 43.4
9.54 9.37 9.19 9.67 10.06 8.3 4.91 2.21 1.64 3.48
-11.95 -17.02 -20.15 -20.53 -19.07 -17.28 -15.23 -11.26 -5.22 0.35
16.92 19.51 22.91 25.41 23.39 16.04 5.26 -6.44 -15.72 -21.84
0.01 -3.78 -7.94 -11.33 -13.03 -12.86 -11.15 -7.6 -2.04 3.26
-4.64 0.61 5.43 9.87 13.25 14.53 12.84 10.13 11.04 15.61
-8.94 -12.11 -15.71 -18.73 -20.65 -21.98 -22.99 -22.44 -18.91 -14.12
-17.63 -20.41 -20.92 -19.07 -15.25 -10.15 -5.08 -0.29 4.38 7.87
21.36 18.46 16.44 16.63 18.7 21.91 25.52 29.09 32.03 33.17
-3.6 -3.44 -4.8 -7.6 -11.26 -15.36 -18.56 -19.23 -16.92 -12.02
-14.45 -7.2 -1.74 2.43 4.65 4.83 2.64 -2.63 -10.08 -18.78
-13.62 -12.96 -11.28 -7.84 -4.86 -4.15 -5.21 -6.61 -6.95 -5.77
18.07 15.94 14.71 13.79 12.42 11.59 12.35 14.57 17.36 20.6
7.19 0.27 -3.69 -3.74 -1.17 2.14 6.08 10.38 14.57 18.85
-8.58 -10.12 -10.93 -10.12 -9.51 -11.17 -14.03 -16.75 -19.68 -22.71
-0.97 -0.62 -0.21 0.99 1.93 0.92 -2.04 -5.8 -10.36 -16.2
-18.38 -18.75 -17.25 -14.88 -10.72 -4.62 1.75 6.81 10.73 13.14
-13.4 -11.05 -8.42 -6.54 -6.15 -5.72 -3.56 -0.67 1.64 3.85
-3.2 -0.24 1.34 1.18 0.09 -1.73 -4.83 -9.38 -13.89 -17.18
22.12 15.77 9.5 4.99 2.89 3.16 6.03 11.05 17.78 25.94
15.96 13.34 9.87 7.16 5.53 6.43 10.96 18.44 27.6 37.79
-27.69 -20.01 -13.07 -7.51 -4.48 -3.43 -4.46 -8.79 -16.95 -27.49
-4.69 -2.77 0.23 4.14 9.47 15.66 20.78 22.9 21.51 18.32
-20.91 -22.49 -23.16 -21.61 -17.56 -11.34 -4.92 -0.67 1.28 2.17
-45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
0.1 -4.56 -6.19 -4.05 1.09 7.71 13.94 18.97 23.58 28.45
-45.11 -41.53 -34.72 -25.83 -15.9 -5.47 3.77 11.1 17.44 23.85
0.26 2.6 5.62 8.96 11.84 13.14 12.3 9.48 6.23 3.97
49.65 50.61 47.86 41.69 32.6 21.28 8.58 -3.57 -13.14 -18.53
33.96 32.44 29.98 26.53 21.66 15.19 7.55 0.49 -4.82 -8.7
35.76 45.05 52.66 57.44 58.3 55 48.14 38.98 28.83 19.27
-29.14 -27.56 -23.93 -19.12 -14.35 -10.22 -7.16 -5.78 -5.41 -4.7
-31.79 -33.59 -33.23 -31.37 -29.6 -29.04 -29.61 -30.92 -32.14 -32.84
1.72 -2.42 -6.38 -9.46 -11.01 -10.37 -7.38 -3.77 -1.72 -0.57
30.72 27.05 21.46 15.41 10.4 6.05 1.55 -2.48 -4.27 -3.07
-7.95 -8.89 -10.56 -12.95 -16.19 -20.24 -24.96 -31.04 -38.37 -44.65
-7.67 -11.35 -14.52 -17.76 -21.43 -25.63 -30.01 -33.82 -36.21 -35.69
-12.85 -20.82 -27.53 -31.79 -32.54 -30.52 -26.57 -20.56 -13.69 -7.22
7.68 19.12 30.37 40.86 50.2 56.79 58.72 55.3 47.2 36.02
1.34 -1.52 -4.95 -9.01 -13.52 -17.99 -22.45 -26.66 -29.67 -30.33
15.06 17.02 19.69 21.82 22.73 23.21 23.4 23.16 22.76 22.43
7.81 3.72 -0.42 -3.31 -6.18 -10.45 -15.44 -19.89 -24.49 -28.86
-7.93 -1.17 4.95 8.37 9.4 9.9 10.29 10.54 10.74 10.54
37.97 36.15 32.83 29.07 25.41 21.75 17.76 13.05 7.69 3.2
20.59 12.79 4.93 -3.04 -11.74 -20.18 -27.43 -32.53 -33.91 -31.54
12.14 14.09 17.49 21.23 24.73 27.63 29.14 28.33 25.38 22.13
-4.6 3.03 11.32 20.31 29.07 35.81 38.53 36.72 31.67 24.6
-16.04 -23.71 -31.83 -39.12 -45.29 -49.84 -52.54 -54.04 -54.27 -52.75
-14.78 -26.7 -36.56 -43.3 -46.77 -47 -44.56 -40.09 -33.38 -25.82
0.53 1.63 3.59 7.21 11.83 15.71 17.31 16.53 13.61 8.66
46.16 52 54.17 51.92 46.1 38.32 29.96 22.36 15.64 10.09
-21.34 -23.68 -25.22 -26.08 -26.36 -26.16 -26.4 -27.63 -28.9 -28.49
-20.69 -21.01 -19.49 -16.92 -13.8 -11.26 -10.59 -12.01 -15.14 -19.5
0.49 -6.94 -13.33 -18.38 -22.2 -24.85 -26.12 -26.52 -25.59 -22.89
-3.82 0.43 5.84 10.83 15.24 18.74 19.6 18.37 18.77 22.08
-44.38 -43.47 -40.51 -35.17 -28.38 -21.22 -14.33 -9.09 -6.7 -7.2
2.4 0.17 -0.04 2.05 4.73 7.09 9.02 10.2 9.66 7.59
3.92 -2.76 -10.26 -18.41 -26.67 -35.1 -43.65 -51.48 -58.19 -63
-15.52 -15.53 -14.48 -12.13 -8.93 -5.66 -3.26 -1.25 0.4 1.4
34.31 34.47 33.43 31.01 25.98 19.29 12.28 4.66 -3.77 -11.54
33.63 34.24 34.7 34.37 32.97 30.73 27.16 22.01 16.16 11.42
38.55 22.07 5.52 -9.5 -21.54 -28.96 -31.08 -28.33 -21.58 -11.01
-22.76 -21.56 -20.04 -17.85 -14.42 -9.51 -3.45 3.6 11.34 19.29
-2.62 -0.6 3.54 8.88 14.65 20.37 24.71 26.8 26.46 24.92
30.19 31.08 29.38 24.81 17.4 7.08 -4.8 -16.31 -25.91 -31.63
7.17 13.77 20.9 27.28 31.26 30.99 26.73 19.48 9.04 -2.95
-45 -39.95 -34 -27.21 -20.53 -14.34 -9.15 -5.4 -2.76 -1.09
-12.03 -6.26 1.81 10.56 18.38 25.01 30.52 33.78 33.6 30.67
-35.28 -38.09 -38.08 -34.92 -28.8 -20.61 -11.36 -2.2 6.59 15.19
-7.43 -2.32 2.81 6.59 8.86 9.89 9.7 8.42 6.35 4.64
-3.41 -4.25 -1.96 2.64 8.37 14.57 21.86 30.71 38.77 43.34
-10.27 -13.23 -16.84 -19.63 -20.25 -18.71 -15.48 -10.48 -3.8 3.33
45.07 43.58 40.09 34.66 27.77 21.1 15.51 11.74 9.99 9.69
4.06 4.29 4.08 2.89 0.53 -2.79 -6.29 -9.77 -14.02 -17.91
-4.18 -1.68 2.08 6.25 10.57 14.49 16.63 16.76 15.44 12.42
-9.48 -11.52 -14.9 -19.52 -25.15 -31.17 -36.4 -40.61 -43.53 -44.25
26.9 32.12 37.31 41.77 44.64 45.48 44.75 42.89 40.53 37.64
14.49 17.66 20.79 23.3 25.67 28.52 31.88 35.41 38.05 39.61
4.08 7.99 9.66 7.85 4.01 -1 -7.33 -13.23 -17.73 -21.12
20.52 19.55 21.01 24.75 29.98 36.42 42.74 47.24 50.13 51.41
0.53 3.56 6.58 9.38 11.11 11.05 9.52 7.03 4.26 1.1
-31.55 -30.84 -27.73 -22.59 -15.94 -8.94 -2.85 2.32 6.78 9.98
-61.95 -73.74 -82.63 -88.14 -90.03 -87.96 -82.29 -74.16 -64.46 -54.93
-22.02 -20.52 -18.78 -16.27 -13.78 -12.08 -11.39 -11.92 -13.63 -16.24
-15.28 -15.61 -15.28 -14.15 -12.33 -9.67 -5.97 -2.06 0.6 1.92
-6.99 -9.44 -11.72 -13.35 -12.7 -8.96 -2.88 3.19 6.98 6.9
32.17 27.5 21.52 14.67 7.44 1.02 -3.22 -5.38 -5.73 -3.54
-16.93 -21.95 -26.31 -29.16 -29.92 -28.6 -25.66 -22.01 -18.14 -12.95
-15.51 -15.9 -17.71 -20.44 -23.36 -25.06 -23.4 -18.15 -11.54 -3.99
-40.2 -48.57 -55.05 -58.77 -59.9 -58.12 -52.44 -44.1 -35.45 -27.81
31.73 33.7 34.86 35.38 36.78 39.1 40.82 41.1 39.94 37.42
-17.33 -16.78 -15.93 -13.62 -9.71 -4.69 2.25 11.6 20.97 28.61
-47.12 -39.23 -28.89 -17.4 -6.53 3.08 10.97 16.3 18.83 19.14
17.96 8.04 -2.24 -10.56 -16.04 -18.74 -18.67 -15.29 -9.62 -3.59
-2.71 -14.56 -25.37 -33.28 -37.69 -38.55 -35.81 -29.89 -22.09 -14.06
-14.67 -22.7 -30.09 -35.91 -39.95 -41.41 -38.87 -32.29 -23.24 -13.86
24.74 23.44 18.52 10.71 0.41 -10.44 -19.83 -27.2 -31.14 -30.58
2.42 12.88 19.47 20.98 16.93 8.11 -4.33 -19.54 -35.28 -48.74
48.02 43.48 34.21 22.63 10.18 -2.12 -12.34 -19.39 -22.99 -24.3
-5.31 -2.93 -1.31 -0.47 -0.81 -3.37 -8.54 -15.58 -22.6 -29.01
-56.07 -53.76 -51.65 -50.05 -48.29 -45.49 -41.15 -35.66 -29.2 -22.35
0.05 2.51 5.48 8.13 10.74 13.35 15.61 17.1 18.25 19.22
14.51 9.24 3.92 0.37 -0.79 -0.34 0.87 1.99 2.58 3.52
10.88 19.87 29.66 39.51 48.85 57.01 62.17 63.8 63.13 61.25
-10.37 -6.75 -1.93 3.06 8.04 13.28 18.82 23.59 26.4 26.47
-36.25 -34.55 -32.44 -29.5 -25.33 -20.74 -17.85 -16.99 -15.95 -13.86
25.11 24.72 23.83 22.49 20.88 19.48 17.14 12.81 6.21 -3.22
-4.99 1.51 6.01 8.32 8.56 6.99 3.87 -0.25 -4.73 -8.56
32.22 24.48 14.68 4.24 -4.49 -10.87 -14.98 -16.7 -16.24 -13.4
6.54 7.42 8.03 8.15 7.34 6.47 6.36 6.92 7.75 7.63
11.24 7.62 2.97 -2.14 -6.56 -9.62 -11.52 -13.29 -15.49 -17.73
18.47 16.58 12.58 6.03 -3.08 -13.47 -23.99 -33.35 -39.8 -43.11
-53.18 -51.45 -47.42 -41.09 -33.46 -25.46 -16.34 -6.19 3.63 10.95
-8.8 -16.38 -22.03 -24.81 -24.63 -21.72 -16.74 -10.21 -2.65 4.99
35.57 27.52 18.21 8.21 -2.15 -11.47 -18.82 -24.08 -26.59 -26.21
3.36 2.02 1.69 2.6 4.76 8.31 12.65 16.67 20.23 23.45
9.24 2.16 -6.44 -15.01 -22.16 -26.75 -29.17 -29.98 -28.9 -26.16
-1.81 -3.61 -5.12 -6.5 -8.76 -12.21 -16.07 -19.99 -23.99 -27.96
41.56 36.39 28.12 17.71 6.88 -3.66 -13.94 -23.03 -29.36 -31.92
-46.68 -39.75 -30.96 -21.12 -11.24 -2.01 5.46 9.61 10.8 11.58
28.04 27.53 26.84 25.57 23.08 19.19 14.31 9.13 4.33 1
-4.68 -15.37 -23.14 -28.03 -29.03 -25.86 -19.56 -11.22 -1.79 7.47
2.31 -1.3 -3.87 -4.38 -3.59 -3.49 -4.61 -5.42 -5.86 -6.83
-15.91 -16.91 -17.79 -17.98 -17.51 -16.57 -14.97 -12.95 -11.4 -10.2
-30.44 -25.97 -20.49 -12.76 -4.09 3.71 9.41 12.04 11.16 7.09
-20.31 -11.86 -1.67 8.08 15.91 20.88 23.08 22.13 17.62 10.26
5.51 11.44 16.34 20.37 22.42 21.56 18.93 15.56 10.78 5.36
13.28 14.39 14.72 14.66 14.06 12.21 9.14 6.49 5.61 6.32
2.39 2.2 2.69 3.42 4.61 5.91 6.55 7.42 9.24 11.18
0.51 4.01 7.21 10.09 12.87 14.56 14.85 14.93 14.68 13.45
-19.8 -8.96 2.21 13.61 25.29 36.37 45.94 53.23 57.28 58.11
18.6 24.83 29.99 33.07 34.05 31.92 27.21 22.34 18.17 14.84
-79.28 -79.4 -75.97 -69.67 -61.49 -52.61 -44.45 -37.71 -32.4 -29.1
8.77 17.34 23.78 28 30.54 30.53 26.63 19.64 11.49 3.61
-27.7 -25.66 -21.67 -16.16 -9.85 -2.99 4.85 12.71 19.38 23.84
31.43 35.4 39.2 42.68 45.79 47.43 47.25 46.15 43.67 40.23
-4.45 1.34 9.14 18.37 27.41 34.54 39.06 40.67 38.93 34.59
9.63 11.98 13.36 14.21 14.94 15.01 14.33 12.52 8.79 3.86
14.92 20.35 26.27 31.26 35.22 37.66 37.62 35.72 32.65 27.46
18.96 30.37 41.41 49.76 53.93 53.74 49.69 42.69 34.04 24.82
10.04 8.75 7.68 7.01 7.08 8.02 9.37 10.75 12.2 14.45
13.96 15.82 16.87 15.65 12.31 8.02 3.77 -0.2 -3.55 -6.01
41.79 47.28 51.74 53.3 51.78 47.87 41.42 32.53 22.84 13.49
10.12 16.77 20.62 21.2 20.16 18.89 16.86 13.37 9.07 4.61
15.93 17.38 17.42 16.63 15.58 13.49 9.67 3.99 -3.53 -12.06
22.31 7.65 -8.76 -25.58 -41.8 -55.83 -67.26 -74.99 -76.92 -72.09
-33.69 -33.31 -31.39 -28.16 -24.02 -19.79 -16.41 -13.33 -10.69 -9.16
-21.56 -18.12 -15.91 -15.79 -17.77 -20.94 -24.84 -29.19 -33.26 -36.43
17.96 20.69 21.46 20 16.28 10.87 4.18 -2.54 -7.37 -9.37
0.45 2.59 3.95 4.17 3.64 2.25 -0.89 -5.41 -10.25 -15.5
31.91 34.46 32.86 27.95 19.49 6.89 -8.7 -25.49 -41.03 -53.4
5.18 3.58 0 -3.92 -8.07 -13.1 -19.13 -24.68 -28.56 -30.64
68.96 67.43 61.94 52.77 40.85 26.44 10.02 -6.49 -20.03 -29.39
61.17 61.46 58.77 53.51 46.08 36.89 26.08 14.8 5.02 -3.51
25.73 21.13 16.37 10.93 4.59 -2.73 -9.49 -13.15 -11.52 -4.14
16.67 22.29 29.15 36.09 42 46.65 50.24 52.26 51.24 46.84
-1.85 -7.64 -12.65 -16.95 -20.49 -22.38 -22.68 -21.54 -19.63 -17.93
-0.5 -5.44 -8.3 -8.14 -5.16 0.23 6.49 12.71 18.88 23.88
0.4 0.17 0.47 0.27 -1.11 -2.95 -5.49 -7.66 -7.52 -4.59
23.1 16.79 11.32 8.24 7.86 9.49 12.58 15.84 17.54 16.44
-21.55 -25 -25.58 -23.74 -19.65 -13 -5.04 1.96 6.47 8.06
-15.84 -17.87 -18.19 -17.47 -17.03 -17.46 -18.67 -20.28 -22.14 -22.67
-16.05 -12.66 -7.88 -2.32 2.82 7.49 11.65 14.41 15.98 16.27
18.09 17.39 17.33 16.64 15.16 13.5 12.02 10.85 10.11 9.76
-27.06 -24.57 -21.74 -19.2 -16.91 -14.69 -13.6 -14.46 -16.73 -18.68
22.05 21.41 18.62 15 11.61 9.05 8.17 8.96 10.25 11.46
4.28 2.37 0.23 -2.05 -4.24 -5.74 -6.18 -6.08 -5.22 -3.31
16.15 6.27 -2.19 -8.35 -10.93 -9.92 -5.81 1.09 9.9 19.28
10.03 10.51 10.84 9.88 7.08 3.16 -1.06 -5.35 -9.4 -13.09
-5.02 -7.89 -11.1 -14.62 -18.35 -21.1 -21.66 -20.19 -17.18 -12.92
6.15 12.38 22.24 33.3 42.69 48.44 50.73 50 46.08 40.25
26.18 22.8 18.52 12.96 5.53 -2.88 -10.57 -16.69 -21.06 -23.39
20.12 21.61 20.18 16.96 12.88 7.6 0.75 -6.71 -14.33 -21.84
8.91 16.18 20.51 22.49 22.72 21.38 19.54 17.51 15.46 13.87
22.9 26.08 28.15 29.31 29.36 28.72 27.8 25.95 22.65 21.07
14.54 14.94 15.86 15.91 14.27 11.2 8.33 6.42 4.88 4.5
-15.18 -9.29 -2.44 4.4 10.15 14.34 17.18 19.24 19.8 18.82
-45.06 -42.39 -37.59 -30.97 -22.69 -13.35 -3.45 6.29 14.89 21.73
-87.37 -81.85 -72.18 -60.05 -46.58 -32.8 -19.53 -7.48 2.65 10.03
-16.44 -14.56 -13.23 -13.25 -15.53 -19.92 -25.7 -31.78 -37.19 -42.05
24.21 28.08 31.6 33.8 34.22 31.39 25.36 17.38 9.47 4.25
17.96 19.65 21.39 22.28 21.99 21.33 21.35 22.84 24.79 25.85
25.63 28.45 29.96 30.56 29.72 27.81 25.68 23.73 21.88 19.99
20.76 15.18 8.34 1.66 -4.8 -10.84 -15.86 -19.6 -22.29 -23.59
34.18 22.99 11.98 2.22 -4.81 -8.4 -8.84 -7.47 -4.63 0.13
-12.34 -14.28 -15 -15.08 -14.05 -10.8 -5.94 -1.53 1.72 4.81
29.52 28.96 28.9 28.6 26.79 22.92 17.25 9.87 1.18 -8.39
-22.52 -22.62 -19.95 -14.67 -8.86 -4.4 -1.22 1.21 3.21 5.1
-4.16 -5.51 -5.98 -5.78 -5.82 -6.96 -8.53 -9.57 -10.63 -12.18
13.52 17.62 22.84 28.46 32.38 32.99 30.3 25.19 19.23 13.77
-7.69 -8.61 -9.85 -11.66 -14.64 -18.37 -21.61 -24.95 -28.52 -30.7
-14.52 -22.08 -29.47 -35.23 -37.7 -37.02 -34.84 -32.05 -28.46 -24.74
-15.1 -17.41 -17.03 -13.8 -8.38 -2.55 3.01 8.14 13.27 18.52
-16.89 -20.47 -21.78 -21.1 -18.59 -14.34 -8.83 -3.27 2.36 7.99
-58.66 -54.1 -46.91 -39.25 -31.71 -24.03 -18.67 -17.18 -17.75 -18.65
29.71 38.75 46.47 51.35 52.73 50.52 45.13 37.13 28.41 21.18
-16.95 -21.97 -27.6 -32.46 -35.28 -35.77 -33.73 -28.95 -22.06 -14.33
26.68 20.67 12.49 3.65 -4.95 -11.96 -16.62 -18.43 -16.27 -10.59
-2.87 0.1 3.7 7.36 11.22 14.21 15.43 15.41 14.22 11.78
8.06 2.26 -3.42 -8.41 -11.86 -13.53 -14.04 -13.63 -12.29 -9.59
19.55 22.07 23.35 22.05 18.19 12.24 5.08 -2.04 -9.16 -16.4
-22.3 -31.86 -38.53 -41.81 -41.95 -39.98 -36.59 -31.58 -25.34 -19.2
-27.51 -25.1 -23.83 -22.23 -19.57 -15.74 -10.53 -4.25 1.98 6.4
-39.5 -35.6 -28.68 -19.93 -10.5 -0.65 8.41 15.08 18.44 17.83
-13.59 -16.63 -17.27 -16.24 -14.91 -13.32 -11.04 -8.29 -4.86 -1.22
-5.18 3.11 12.68 22.13 30.05 35.66 38.82 39.46 36.46 28.93
-10.51 -7.03 -6.68 -8.42 -10.87 -12.56 -12.89 -11.28 -8.45 -5.81
1.09 0.17 -2.04 -4.52 -6.26 -6.98 -6.29 -4.21 -1.79 -0.65
-19.1 -16.92 -11 -2.83 6.23 16.19 26.13 34.45 40.24 42.31
-8.61 -12.22 -15.11 -17.49 -19.88 -22.33 -24.28 -24.66 -22.97 -19.38
-33.72 -38.26 -43.61 -48.88 -53.81 -56.92 -57.42 -56.9 -56.18 -54.25
-10.35 -15.2 -19.9 -24.45 -28.2 -30.77 -33.09 -35.93 -39.06 -43.49
42.37 37.68 29.11 17.61 5.56 -4.33 -9.8 -10.64 -8.7 -5.7
6.61 9.45 11.4 12.72 13.78 14.55 14.36 12.18 8.06 3.97
4.04 6.25 8.1 10.23 13.13 16.5 20.09 23.58 27.29 31.7
-25.42 -24.99 -19.72 -11.6 -3.06 4.7 11.72 17.42 22.68 27.87
6.62 9.11 12.18 15.89 19.16 20.12 17.47 12.11 5.78 -0.45
19.67 21.38 22.77 24.39 25.29 24.9 23.34 21.02 18.03 14.69
-9.2 -3.51 2.28 6.91 10.36 12.6 14.4 16.32 17.52 18.56
8.87 8.05 5.45 1.07 -3.72 -7.75 -10.21 -10.84 -11.09 -12.28
31.35 27.55 23.03 18.5 14.66 11.63 9.01 7.11 5.54 3.28
-5.36 1.15 6.58 11.47 15.26 16.7 16.44 15.57 14.83 15.08
-28.43 -37.88 -45.58 -49.58 -48.33 -41.98 -31.47 -17.17 -1.35 12.25
-4.73 -5.05 -6.1 -7.45 -7.9 -5.7 -0.97 5.1 11.08 15.51
23.78 25.59 25.24 23.84 22.96 23.2 24.11 25.19 26.54 28.04
23.33 26.43 26.59 24.71 21.55 17.51 13.55 10.41 7.79 4.74
-24.81 -26.14 -26.74 -26.34 -25.27 -23.61 -21.4 -19.93 -18.95 -17.13
-23.64 -32.62 -42.76 -51.78 -56.96 -57.46 -53.7 -46.95 -38.95 -30.6
12.78 9.19 2.18 -7.79 -18.81 -28.89 -36.98 -41.87 -42.46 -38.84
5.36 4.26 0.84 -3.58 -8.51 -12.94 -15.85 -17.22 -16.07 -11.07
-19.88 -22.3 -22.53 -19.27 -12.97 -4.93 3.71 12.38 19.72 24.46
34.02 40.29 44.39 46.5 46.98 46.05 43.64 38.99 32.01 23.89
48.33 57.51 63.02 63.99 61.15 56.19 51.17 45.29 36.29 23.88
-39.56 -53.11 -67.12 -78.33 -82.03 -76.24 -62.42 -43.99 -23.9 -4.76
14.13 7.51 -1.88 -12.31 -22.08 -29.64 -34.93 -38.72 -40.73 -41.06
1.97 -0.64 -5.16 -10.29 -14.54 -18.34 -22.13 -25.76 -29.58 -33.4
-45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
32.92 35.23 34.03 30.44 26.47 22.58 18.77 15.1 10.98 6.6
30.36 35.93 39.77 42.75 45.31 46.86 48.37 49.24 44.45 32.27
1.93 -0.24 -1.75 -2.07 -0.01 5.93 15.25 26.26 36.26 42.44
-19.36 -16.89 -12.27 -4.95 4.78 14.74 22.32 25.07 23.16 18.18
-12.15 -16.29 -21.72 -27.17 -31.53 -34.08 -34.76 -34.39 -32.79 -30.85
11.59 5.98 1.08 -4.53 -10.45 -14.73 -17.59 -21.91 -28.45 -34.15
-3.63 -3.28 -4.27 -5.59 -6.22 -6.99 -8.27 -10.59 -13.91 -16.61
-33.26 -35.74 -41.08 -45.63 -46.73 -46.85 -48.58 -51.85 -56.3 -60.67
0.12 -1.1 -4.7 -9.55 -14.7 -19.86 -24.72 -29.7 -35.52 -40.57
-0.67 0.4 -0.53 -2.52 -4.89 -6.51 -5.59 -3.52 -2.48 -1.83
-48.7 -51.29 -52.45 -51.9 -49.04 -42.4 -32.71 -22.64 -13.41 -5.76
-31.96 -26.72 -20.17 -11.32 -1.66 7.4 15.1 18.74 16.6 9.42
-1.64 2.09 3.08 1.8 -1.26 -6.21 -11.81 -16.29 -19.71 -23.45
24 10.69 -4.65 -18.89 -28.22 -31.93 -31.55 -29.5 -27.98 -26.88
-28.43 -25.44 -22.53 -19.05 -15.31 -12.29 -8.63 -3.42 1.4 4.72
21.38 18.68 14.42 9.07 3.31 -2.02 -6.63 -9.41 -10.16 -10.57
-31.81 -33.82 -35.7 -36.79 -36.99 -36.1 -33.64 -31.14 -31.18 -33.37
10.4 10.12 8.27 5.05 2.25 0.02 -2.87 -7.65 -16.08 -28.16
0.47 -0.68 -0.55 1.3 5.43 11.29 18.25 26.9 36.2 42.31
-26.75 -20.77 -15.3 -10.28 -4.76 -0.47 1.84 4.38 5.44 1.98
19.46 16.81 14.12 11.8 9.34 6.72 5.4 6.22 7.12 5.92
17.07 10.3 4.02 -1.96 -8.02 -14 -17.8 -20.06 -24.57 -30.15
-49.99 -46.66 -43.67 -42.02 -41.17 -39.26 -34.95 -29.59 -23.13 -14.08
-19.51 -14.51 -10.28 -6.23 -1.09 4.71 10.82 18.79 28.11 34.47
2.16 -5.24 -13.43 -20.55 -22.72 -20.21 -17.72 -15.76 -11.77 -6.8
6.37 2.73 -4.33 -14.61 -25.18 -34.79 -43.03 -48.85 -53.48 -56.8
-26.79 -24.97 -23.85 -24.14 -26.48 -31.01 -35.51 -36.27 -33.26 -27.89
-24.35 -29.42 -34.73 -39.21 -42.45 -44.18 -42.38 -35.66 -27.06 -21.05
-19.7 -17.95 -18.58 -21.37 -24.46 -26.35 -27.48 -30.08 -36.44 -44.11
26.68 31.45 35.02 37.01 38.65 39.2 36.61 29.5 17.43 3.66
-9.55 -13.21 -17.8 -22.62 -26.54 -29.13 -31.14 -34.55 -40.4 -44.91
3.83 -1.6 -7.48 -11.73 -14.19 -16.63 -19.9 -24.24 -28.98 -30.8
-64.26 -62.72 -60.16 -55.95 -50.32 -45.81 -43.11 -41.33 -41.27 -43.6
2.48 2.87 1.01 -3.44 -9.85 -16.96 -21.32 -22.98 -26.97 -33.23
-16.98 -20.52 -22.25 -20.17 -13.67 -5.25 2.67 9.7 17.38 27.08
8.23 6.39 6.17 8.03 11.08 14.72 17.87 18.38 15.58 12.12
2.51 16.43 27.82 35.2 37.45 33.34 23.06 7.82 -11.8 -32.82
26.32 30.53 31.42 30.38 27.39 22.66 18.96 17.77 17.3 14.86
23.52 22.9 22.87 23.62 25.5 27.36 27.54 25.62 22.15 18.06
-33.4 -33.62 -32.81 -28.53 -20.85 -12.13 -5.32 -2.43 -2.91 -5.56
-13.66 -22.48 -30.03 -34.28 -34.05 -32.51 -31.6 -28.12 -19.2 -8.47
-0.59 -0.55 0.34 2.3 4.59 7.3 8.93 6.19 -0.2 -5.56
26.03 19.86 12.19 4.24 -2.37 -5.72 -4.25 0.5 5.95 10.28
23.5 30.63 36.41 41.09 43.99 44.51 42.12 34.72 21.53 5.89
4.85 6.41 8.16 10.07 11.52 10.84 7.18 1.39 -4.39 -9.25
43.05 38.91 34.02 29.41 22.86 13.46 2.84 -6.66 -13.69 -19.41
9.83 15.71 21.44 27.76 34.2 38.86 41.56 44.52 47.95 49.66
10.17 10.82 11.16 11.78 13.39 15.43 17.45 21 26.69 31.17
-19.12 -17.9 -15.96 -13.85 -11.15 -7.88 -5.19 -4.49 -6.72 -10.43
8.63 4.87 0.84 -4.1 -10.01 -15.6 -19.19 -21.87 -24.76 -25.33
-42.77 -40.97 -39.55 -37.09 -34.37 -33.33 -33.5 -32.23 -29.51 -26.19
34.04 30.48 27.81 26.23 26.29 27.98 30.3 33.09 36.06 37.59
40.55 40.06 36.56 29.98 20.95 11.77 5.42 1.73 -1.79 -6.75
-23.74 -24.08 -20.14 -11.75 -1.54 7.25 11.35 8.91 2.88 -1.14
50.84 49.42 47.5 45.22 42.73 39.76 36.97 34.56 30.29 23.67
-1.85 -4.4 -7.07 -10.22 -13.41 -16.21 -18.47 -20.3 -22.67 -26.16
11.36 10.45 8.07 4.89 0.69 -3.45 -6.54 -9.12 -12.58 -16.76
-47.37 -41.72 -38.52 -40.57 -47.61 -55.07 -59.48 -60.84 -60.75 -60.09
-19.46 -22.22 -24.95 -28.89 -32.73 -34.16 -34.66 -36.09 -37.47 -37.82
2.45 1.23 -2.29 -7.14 -12.71 -19.93 -29.39 -37.71 -39.33 -34.28
2.56 -5.23 -14.31 -23.06 -30.12 -33.81 -33.73 -30.93 -26.22 -21.48
0.77 5.83 11.29 16.62 20.73 23.18 24.23 22.98 19.29 14.69
-6.36 0 4.67 7.23 7.84 7.15 5.52 3 0.03 -3.24
4.78 14.12 22.66 28.75 30.52 27.92 22.55 16.77 12.94 12.27
-22.07 -18.98 -18.36 -19.07 -20.11 -21.26 -21.79 -20.42 -17.61 -14.73
34.27 30.95 28.08 25.2 21.49 18.23 18.57 22.07 25.29 27.28
34.94 40.19 43.36 44.11 43.47 41.47 37.89 33.71 30.1 27.32
17.52 13.94 8.68 3.43 -0.01 -2.46 -5.58 -9.11 -12.16 -14.74
2.03 7.68 13.69 20.24 25.16 26.23 25.31 24.24 21.06 15.85
-5.56 3.44 12.96 24.09 35.73 43.94 48.08 51.28 54.09 55.13
-5.75 0.58 4.64 6.5 6.94 5.95 3 -0.84 -3.7 -5.14
-26.91 -21.81 -16.87 -13.72 -12.34 -12.85 -15.41 -18.29 -19.99 -20.69
-59.53 -67.83 -71.49 -70.04 -64.74 -56.93 -48.28 -40.78 -33.14 -23.13
-24.89 -25.07 -26.19 -29.26 -32.37 -33.38 -33.32 -33.6 -32.91 -29.36
-35.75 -42.56 -48.58 -54.42 -60.06 -63.64 -65.37 -66.95 -67.9 -67.25
-15.91 -9.65 -2.79 3.77 9.29 14.43 18.53 19.63 17.15 11.96
19 16.83 12.26 6.71 3.46 2.36 1.4 0.07 -1.43 -5.08
5.11 7.19 11.23 17.02 22.37 27.04 31.79 35.72 37.26 35.73
57.65 52.09 45.31 38.76 33.68 30.11 27.85 28.8 33.04 37.63
23.16 17.01 9.8 4.18 1.03 -0.92 -2.99 -1.95 5.15 14.18
-12.69 -12.99 -12.56 -10.77 -8.67 -7.03 -5.7 -4.68 -4.34 -4.29
-14.59 -23.82 -27.85 -28.66 -29.13 -28.45 -24.3 -15.86 -3 12.35
-10.35 -9.89 -7.97 -5.75 -3.39 -0.98 0.55 1.82 4.71 8.78
-7.7 0.26 8.51 15.8 22.16 27.96 35.25 44.83 52.48 53.89
5.34 2.34 1.06 2.08 4.23 6.29 8.64 11.78 13.47 12.96
-19.28 -19.96 -20.54 -21.07 -19.07 -13.23 -6.23 0.79 8.57 16.93
-45.41 -46.93 -47.09 -47.34 -48.65 -49.59 -48.81 -47.4 -46.62 -44.76
14.97 16.78 17.2 17.15 19.86 25.98 31.89 34.65 33.35 27.88
11.78 17.83 23.21 27.5 29.56 26.8 17.01 2.26 -11.89 -21.66
-24.35 -22.57 -20.82 -18.02 -14.07 -9.35 -6.42 -7.69 -12.33 -18.02
26.09 28.26 29.36 29.02 28.08 27.62 27.76 27.46 25.62 23.15
-22.96 -20.2 -18.02 -14.9 -9.87 -4.34 0.13 3.37 5.36 5.43
-31.62 -34.82 -37.37 -38.79 -39.04 -38.02 -35.81 -32.75 -28.96 -24.71
-29.28 -21.05 -9.84 1.36 11.04 18.93 26.12 33.13 39.64 44.93
13.1 14.12 13.04 10.67 9.01 8.44 8.3 9 9.95 9.84
0.67 3.33 7.76 13.59 20.3 26.84 33.14 36.75 35.63 33.04
16.68 26.24 35.22 42.47 46.26 46.03 43.73 40.03 35.68 33.31
-8.64 -10.46 -11.52 -12.46 -14.1 -17.29 -22.58 -28.92 -33.46 -35.62
-9 -7.83 -6.74 -5.32 -4.29 -3.65 -0.66 6.26 16.06 25.49
0.74 -6.28 -12.89 -18.2 -21.14 -20.74 -17.52 -13.13 -7.74 0.26
1.12 -8.87 -18.1 -25.88 -31.17 -32.89 -31.43 -27.69 -21.92 -15.57
1.43 -0.74 -2.57 -5.64 -9.06 -9.95 -8.57 -7.87 -9.29 -12.73
8.34 10.86 12.48 13.4 14.15 14.96 16.68 19.21 20.22 18.54
13.21 15.21 17.17 19.99 22.9 23.97 22.71 17.82 7.43 -4.95
11.69 9.76 7.65 5.6 3.4 1.99 2.97 6.07 10.98 16.41
57.26 55.52 51.58 44.68 35.38 24.2 12.11 0.35 -9.45 -16.89
13.64 14.82 17.1 17.96 15.68 10.92 5.06 -0.44 -4.91 -8.31
-28.42 -29.5 -30.88 -31.66 -30.73 -28.25 -27.01 -28.13 -28.87 -27.61
-3.94 -10.62 -15.5 -19.75 -25.1 -28.66 -26.52 -21.42 -17.55 -15.74
25.4 23.97 20.53 15.83 10.51 6.12 4.31 4.63 6.18 9.7
36.64 32.07 26.98 21.97 16.35 11.39 8.76 6.08 0.69 -6.43
27.59 18.86 10.23 1.56 -7.57 -14.47 -15.64 -10.11 -0.6 9.02
-0.37 -3.04 -3.95 -3.76 -2.17 2.99 10.72 17.1 22.22 28.95
20.2 12.43 4.68 -2.32 -7.43 -11.6 -15.62 -17.35 -16.28 -14.62
16.71 10.9 7.13 5.65 7.08 10.54 14.8 18.87 22.06 25.35
16.75 18.18 17.89 15.18 10.47 4.61 -1.77 -8.36 -15.63 -22.54
-7.17 -7.08 -5.73 -4.08 -3.23 -2.8 -2.27 -2.51 -2.71 0.03
5.51 -0.82 -6.03 -8.97 -7.66 -2.49 6.86 19.73 30.06 33.2
-0.38 -5.34 -8.45 -9.29 -8.48 -5.71 -0.72 6.02 12.77 17.44
-21.08 -30.44 -38.83 -44.67 -47.23 -46.51 -43.3 -38.91 -34.32 -29.92
-61.83 -48.86 -35.59 -22.47 -11 -2.65 3.7 8.47 10.59 10.15
-8.49 -8.63 -9.21 -8.55 -5.62 -2.6 -1.7 -2.38 -3.94 -6.45
-38.45 -38.59 -36.73 -34.28 -32.51 -31.53 -32.09 -35.23 -39.9 -43.65
-8.48 -4.88 1.62 10.74 21.04 30.21 34.88 33.55 29.71 27.7
-20.16 -22.57 -22.67 -20.74 -15.66 -8 0.34 7.12 10.96 14.66
-62.02 -68.13 -71.93 -71.6 -65.18 -54.32 -43.73 -37.23 -35.71 -35.73
-30.65 -28.57 -23.72 -15.73 -6.48 0.62 4.19 5.59 6.17 5.31
-34.6 -35.69 -32.66 -26.84 -20.16 -14.68 -10.65 -7.34 -5.09 -3.75
-11.63 -18.31 -22.72 -24.4 -22.13 -15.95 -8.59 -1.66 5.07 10.58
7.65 20.52 31.49 39.88 46.11 49.59 49.91 47.09 41.56 34.12
40.16 32.13 23.4 15.02 8.32 3.57 -0.47 -5.7 -11.76 -16.81
-15.67 -12.23 -8.78 -6.86 -6.12 -6.86 -10.21 -16.55 -25.21 -35.1
26.48 26.91 25.07 21.35 16.81 11.69 6.35 0.86 -5 -10.7
1.28 9.51 16.37 19.53 20.72 20.64 20.78 24.6 29.57 30.14
13.26 9.48 6.08 2.71 -1.68 -5.75 -6.03 -2.78 1.25 6.01
7.3 5.09 1.9 -1.47 -4.19 -6.41 -8.57 -11.93 -16.68 -20.65
-20.09 -14.64 -8.12 -0.52 7.57 13.6 14.39 9.81 4.94 4.22
13.93 8.57 1.92 -2.88 -4.68 -5.31 -5.54 -2.08 7.1 17.55
9.36 8.63 7.57 6.19 4.99 4.7 6.67 11.11 16.38 20.06
-19.26 -18.32 -17.34 -18.75 -23.99 -31.73 -40.33 -46.72 -46.01 -36.33
13.52 17.12 20.97 25.52 31.64 38.49 45.3 50.59 53.07 53.5
-1.51 -0.81 -1.76 -3.97 -5.75 -6.5 -6.37 -4.99 -1.99 3.07
28.27 35.99 42.45 47.74 50.89 50.48 47.71 44.93 43.02 41.18
-15.76 -16.06 -14.69 -14.64 -17.65 -22.85 -27.42 -28.37 -23.57 -14.85
-8.18 -5.05 -4.55 -4.59 -2.69 0.63 3.7 6.12 7.48 6.85
32.66 23.02 13.06 3.45 -6.82 -17.28 -25.73 -30.41 -31.66 -30.71
-23.73 -22.69 -20.8 -18.37 -15.81 -12.94 -9.55 -6.09 -3.02 -1.48
-28.36 -33.34 -36.84 -38.55 -38.76 -37.67 -34.55 -27.95 -18.37 -9.63
11.56 7.74 4.4 3.53 4.08 5.22 6.68 8.53 10.78 12.54
22.86 25.03 26.28 28.37 31.65 34.2 35.41 36.18 36.61 35.4
5.3 6.14 6.78 6.95 5.86 3.54 -0.04 -3.61 -5.18 -6.39
16.68 13.28 9.91 7.73 6.55 5.11 2.16 -2.43 -7.84 -13.28
27.93 34.26 39.49 41.85 41.58 39.36 33.92 26.12 18.31 10.75
14.16 15.02 13.53 12.29 12.92 14.85 16.85 18.7 19.48 17.32
-46.09 -48.71 -49.8 -49.57 -48.5 -46.84 -44.16 -39.13 -30.44 -20.04
3.65 6.77 12.02 17.18 20.75 24.26 28.3 29.42 26.6 23.97
26.33 26.71 26.67 26.06 25.65 26.38 28.63 30.93 30.68 26.74
17.74 15.45 13.11 10.27 7.72 7.73 10.52 14.15 16.79 18.8
-22.46 -19.11 -14.51 -9.19 -3.5 2.08 6.97 10.06 12.93 18.64
6.12 12.46 18.51 22.57 22.52 19.87 16.71 13.74 12.07 11.55
8.43 11.54 12.79 10.98 5.88 -0.67 -6.77 -11.51 -15.02 -18.25
-18.53 -28.06 -35.74 -40.58 -42.91 -43.66 -42.87 -40.53 -36.21 -29.07
7.61 10.64 13.67 16.17 18 19.82 22.04 23.65 22.93 21.13
-14.44 -17.95 -22.88 -28.68 -34.31 -37.71 -38.02 -37.28 -36.9 -35.96
10.5 10.89 13.54 14.96 13.58 9.91 4.77 -0.93 -6.48 -10.96
-30.96 -30.64 -30.99 -32.43 -34.91 -37.37 -38.8 -38.98 -38.08 -37.39
-21.92 -20.87 -20.85 -20.98 -21.04 -22.07 -26.01 -33.2 -40.03 -44.45
22.96 24.77 22.71 17.14 8.52 -1.2 -8.41 -11.65 -12.73 -14.08
13.37 18.78 23.49 25.15 24.18 22.26 19.61 15.95 8.63 -4.08
-20.16 -22.15 -23.91 -25.01 -26.84 -30.19 -35.32 -42.2 -48.77 -52.78
15.12 9.32 4.27 0.84 -0.5 -0.25 0.16 -0.68 -1.76 -0.61
-7.74 -3.4 -0.98 -0.04 -0.48 -0.59 1.29 2.53 -1.19 -9.63
-3.89 2.94 9.91 16.2 20.55 21.74 19.12 13.71 6.76 0.1
8.65 4.74 -0.02 -3.89 -5.11 -3.22 0.95 7.05 13.89 19.74
-5.31 -0.69 3.29 6.38 9.07 11.5 12 9 4.31 0.65
-22.27 -25.75 -27.73 -28.1 -26.28 -21.94 -15.43 -8.55 -3.19 0.69
-13.62 -9.34 -7.47 -7.65 -9.08 -11.98 -15.84 -19.08 -21.34 -23.05
8.32 8.13 6.33 3.96 2.39 0.37 -4.78 -11.89 -17.07 -20.24
13.26 6.03 -2.7 -12.27 -22.33 -32.29 -40.36 -45.81 -49.96 -54.14
2.27 6.04 10.46 16.02 22.99 29.65 34.04 35.77 34.68 31.11
17.01 2.09 -12.79 -24.6 -31.65 -34.13 -33.7 -30.33 -22.5 -13.03
-4.35 -3.15 -1.46 -0.96 -4.44 -11.12 -19.61 -30.27 -42.9 -55.03
-1.27 -2.91 -4.54 -4.88 -4.26 -3.28 -1.09 1.21 1.08 -0.45
39.74 32.8 22.95 11.44 0.16 -8.68 -13.52 -14.09 -9.85 -1.08
-14.02 -7.86 -2.38 0.72 -0.51 -6.92 -15.6 -21.84 -24.37 -23.55
-50.48 -44.5 -37.2 -30.44 -24.97 -20.5 -18 -19.36 -22.8 -25.17
-49.77 -56.06 -61.99 -67.16 -67.93 -63.56 -57.85 -51.51 -42.88 -33.43
-2.79 0.42 4.63 8.16 8.89 8.08 7.19 5.33 1.75 -2.4
1.45 -0.04 -2.19 -4.76 -6.28 -7.1 -8.06 -7.62 -5.4 -3.26
36.59 40.86 43.18 42.91 40.7 37.18 33.27 29.62 26.64 23.04
31.7 33.5 34.09 33.89 32.91 30.22 24.7 17.01 8.65 -0.42
-6.12 -11.32 -14.79 -14.99 -12.68 -9.84 -6.47 -1.52 4.13 8.36
11.78 9.95 8.66 6.72 3.92 -0.39 -6.08 -9.27 -7.09 -1.62
20.43 22.39 23.5 24.4 25.76 27.7 29.71 31.31 32.6 34.16
-13.6 -13.25 -11.06 -8.4 -5.83 -3.37 -0.67 2.73 5.22 5.87
0.98 0.04 1.13 5.06 12.13 20.17 26.93 32.57 37.12 40.18
14.66 11.81 7.81 4.24 2.19 2.9 6.32 11.35 17.18 23.31
22.43 29.71 34.72 38.51 42.17 45.48 46.92 44.46 37.71 29.01
18.48 21.64 26.03 30.76 34.54 37.65 40.04 40.61 40.22 41.12
29.45 30.49 30.78 30.24 28.86 25.75 22.14 19.22 14.73 7.16
0.5 -3.67 -6.17 -7.35 -7.54 -5.96 -2.24 4.04 12.25 19.26
-14.24 -9.84 -2.6 5.2 8.87 8.23 7.39 7.98 9.51 13.07
-22.56 -16.27 -11.59 -6.93 -2.63 0.2 1.38 0.73 -2.91 -8.74
-32.12 -24.76 -17.9 -10.24 -2.24 3.33 4.81 2.67 -2.03 -8.29
-3.7 3.55 10.61 16.94 20.63 19.99 15.14 10.25 10.05 13.08
26.61 26.99 25.82 23.35 20.34 17.11 14.53 14.16 14.98 14.21
15.35 6.86 0.33 -1.91 0.24 4.81 10.95 18.88 27.23 33.42
10.29 -2.08 -10.81 -15.21 -17.67 -19.59 -21.17 -23.53 -25.07 -23.41
10.44 21.06 28.62 33.49 33.91 29.3 19.97 7.71 -4.05 -13.84
-40.36 -39.02 -36.62 -32.61 -27.76 -23.32 -20.01 -19 -20.18 -22.17
-36.49 -37.93 -37.25 -34.45 -30.78 -27.21 -23.67 -20.89 -19.95 -21.83
-45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
1.65 -6.14 -16.96 -27.55 -36.67 -43.81 -48.1 -48.48 -43.84 -34.7
15.64 -2.13 -17.84 -29.44 -38.08 -43.57 -46.44 -47.61 -44.88 -35.82
42.33 36.39 29.58 26.16 25.25 25.57 26.93 28.27 29.63 30.32
9.82 -0.46 -9.01 -15.41 -22.97 -31.26 -35.51 -33.93 -28.04 -18.74
-31.67 -34.64 -35.48 -34.66 -35.29 -36.01 -34.34 -31.22 -25.57 -13.97
-38.85 -44.4 -48.99 -49.85 -46.13 -38.41 -29.28 -20.55 -10.35 0.57
-18.52 -22.94 -29.67 -32.95 -30.77 -27.74 -26.95 -25.64 -21.04 -14.46
-63.43 -66.46 -69.59 -68.29 -61.99 -54.56 -47.41 -40.04 -31.97 -23.08
-44.66 -51.17 -57.09 -55.04 -46.1 -34.68 -20.81 -5.53 9.3 23.43
-3.7 -10.33 -15.44 -14 -9.78 -4.94 0.51 3.85 6.46 11
-2.58 -4.91 -8.05 -7.4 -2.39 5.03 12.51 19.16 26.34 33.74
-3.49 -20.12 -32.38 -36.9 -38.14 -36.36 -28.86 -17.51 -3.9 10.82
-29.75 -38.54 -45.32 -46.46 -43.72 -39.78 -35.59 -30.41 -21.73 -10.81
-25.36 -23.79 -20.49 -12.18 0.44 15.5 32.5 48 57.92 61.97
6.2 3.5 -2.97 -8.15 -9.17 -5.97 1.3 10.11 17.91 24.83
-12.41 -18.32 -28.03 -35.45 -36.92 -33.89 -27.83 -19.62 -9.24 3.88
-33.97 -28.9 -17.5 -4.71 5.26 13.36 18.61 17.85 13.23 9.15
-39.08 -45.09 -47.74 -48.19 -46.28 -43.97 -42.18 -37.97 -28.3 -16.28
42.48 37.6 32.74 32.87 36.48 38.46 37.05 36.17 40.31 46.8
-2.16 -2.92 -2.15 -1.3 -0.34 -0.56 -1.37 0.11 5.27 12.61
3.61 1.54 -0.92 -4.08 -7.59 -11.98 -17.17 -21.16 -22.16 -19.96
-31.87 -28.96 -22.93 -15.41 -9.94 -6.84 -3.72 -0.82 1.56 4.12
-6.11 -3.4 -2.84 -1.88 -2.84 -5.17 -6.69 -7.18 -5.36 -0.85
33.98 26.05 13.04 -2.88 -22.26 -44.36 -65.48 -81.91 -90.7 -91.16
-3.88 -3.26 -3.47 -3.1 -2.71 -4.41 -8.68 -14.06 -18.83 -21.37
-56.29 -52.92 -48.68 -43.16 -36.78 -29.77 -21.26 -11.86 -1.16 13.18
-19.43 -7.13 7 18.95 25.51 26.26 23.91 21.22 20.95 23.75
-18.37 -18.42 -19.72 -20.06 -20.21 -22.79 -27.82 -34.11 -39.99 -44.07
-46.37 -40.16 -28.52 -15.48 -5.55 -1.61 -3.15 -6.94 -9 -6.57
-7.48 -14.42 -16.84 -16.57 -18.07 -22.71 -27.41 -31.77 -35.47 -36.06
-44.28 -39.02 -30.82 -19.94 -9.21 -2.3 0.2 0.38 1.51 4.58
-27.8 -21.91 -14.17 -5.78 -1.46 -2.49 -5.36 -7.89 -7.86 -5.11
-48.52 -55.06 -60.21 -61.36 -60.68 -60.41 -59.16 -56.05 -50.53 -41.61
-37.17 -38.19 -37.19 -32.72 -27.59 -24.81 -23.28 -21.68 -19.23 -15.93
37.57 47.24 57.2 65.98 68.94 66.83 63.56 58.49 51.72 44.44
9.82 9.32 12.61 18.75 22.32 21.28 18.23 14.14 9.78 8.29
-47.58 -51.56 -47.79 -40.78 -32.99 -26.45 -21.5 -15.93 -7.99 0.89
9.35 2.89 -1.34 -4 -9.1 -17.74 -26.59 -33.89 -39.63 -42.37
16.28 18.37 22.14 24.37 23.92 20.9 16.15 10.69 5.42 1.43
-9.36 -11.41 -9.38 -5.24 -3.33 -5.79 -11.38 -18.21 -25.06 -29.29
-1.36 2.91 8.12 13.38 15.32 13.79 8.92 0.27 -10.09 -20.22
-7.9 -6.75 0.88 14.49 26.68 32.33 32.64 29.44 23.77 16.32
11.99 11.55 14.1 20.96 26.58 28.16 27.14 23.92 19.69 15.89
-8.09 -18.04 -22.66 -22.45 -20.38 -18.76 -15.66 -7.98 3.58 16.64
-14.02 -17.12 -14.53 -6.27 1.87 6.12 7.28 8.56 12.19 16.24
-24.26 -26.28 -24.28 -19.82 -18.54 -24.01 -33.5 -42.63 -49.49 -54.41
48.13 43.68 39.51 37.04 33.62 27.42 20.63 14.77 10.12 7.95
30.49 26.49 26.02 31.54 37.4 38.48 34.7 28.44 22.18 17.24
-10.37 -2.32 12.89 29.65 42.45 49.39 51.5 49.75 45.56 40.04
-22.18 -16.45 -6.73 7.76 21.72 31.32 37.96 41.39 41.81 40.95
-21.55 -14.62 -5.11 4.83 11.84 15.23 16.19 14.96 12.72 10.45
36.87 35.5 35.53 36.39 34.75 28.94 21.13 13.23 5.99 0.2
-11.59 -14.52 -17.37 -20.8 -22.1 -21.38 -21.41 -21.43 -19.45 -15.83
-2.07 -3.58 -8.22 -16.18 -26.21 -34.85 -39.62 -40.62 -38.62 -32.89
17.49 12.12 6.74 1.21 -5.98 -15.74 -25.82 -33.58 -38.27 -39.56
-29.12 -30.4 -31.35 -31.76 -29.67 -24.99 -19.25 -12.85 -6.12 -0.77
-19.58 -19.15 -16.52 -13.55 -10.88 -8.91 -8.44 -9.07 -9.68 -10.57
-58.69 -56.21 -51.87 -46.17 -40.06 -34.28 -28.63 -21.43 -12.85 -5.13
-37 -34.78 -30.25 -23.13 -15.46 -8.34 -2.09 2.31 4.9 8.44
-28.77 -23.63 -14.11 -1.31 9.15 14.91 15.94 12.08 5.06 -2.05
-19.04 -17.31 -13.24 -6.83 -0.1 5.19 7.01 5.35 2.13 -1.34
9.59 2.96 -4.19 -9.15 -11.21 -12.28 -13.74 -15.81 -19.92 -27.17
-5.65 -6.38 -5.73 -4.78 -4.12 -4.24 -5.54 -7.53 -9.57 -11.17
13.17 13.73 14.08 13.98 12.16 8.44 3.87 -0.83 -6.27 -11.42
-12.02 -10.88 -12.82 -16.01 -18.41 -20.51 -22.59 -24.33 -27.34 -32.22
28.44 27.7 25.79 24.24 23.41 24.02 25.86 27.15 27.49 27.59
25.8 25.02 23.45 21.8 21.6 22.33 23.33 24.69 27.27 32.23
-16.38 -16.1 -13.57 -8.33 -1.05 5.61 9.26 9.96 8.23 4.51
11.09 7.29 4.06 0.78 -2.23 -4.58 -6.27 -7.3 -7.57 -7.36
54.75 52.9 47.31 36.89 24.29 12.32 1.88 -7.26 -14.31 -18.74
-5.59 -5.01 -4.41 -3.74 -0.95 5.29 13.41 20.48 25.27 28.39
-20.37 -19.46 -18.56 -16.82 -12.54 -4.76 5.82 15.89 22.33 25.04
-12.23 -2.38 6.67 15.07 21.62 25.02 24.22 18.73 9.5 -2.23
-23.24 -15.9 -8.94 -3.09 1.67 4.95 5.97 6.6 8.43 9.35
-65.31 -62.51 -59.25 -55.03 -47.84 -36.64 -22.53 -8.29 2.41 8.62
6.64 4.24 2.62 -0.76 -2.62 0 4.85 8.98 10.94 10.53
-11.65 -19.4 -26.32 -31.02 -31.94 -29.85 -25.72 -19.62 -12.4 -4.9
31.37 25.33 18.64 11.36 4.19 -0.41 -2.47 -4.71 -7.07 -8.16
41.44 45.29 47.13 44.23 37.58 30.09 23.43 17.26 11.01 5.35
20.09 23.24 24.3 22.92 21.43 20.97 19.73 16.97 12.4 5.83
-5.47 -9.77 -15.34 -17.5 -13.69 -4.91 6.03 15.87 21.97 23.16
25.16 31.74 33.82 35.58 37.53 37.92 36.69 34.28 31.96 30.37
12.61 15.36 15.64 12.98 9.73 7.69 7.19 7.59 8.61 9.71
50.17 42.84 30.68 15.27 -0.49 -14.66 -26.47 -34.67 -38.43 -37.64
13.5 16 18.21 19.22 18.8 16.59 13.99 10.93 6.31 1.19
26.23 36.01 42.37 44.07 44.32 44.69 44.65 41.94 33.8 21.2
-41.74 -39.34 -37.48 -34.04 -28.12 -20.21 -11.92 -5.42 -1.22 0.67
19.98 9.48 -5.67 -24.31 -42.24 -55.06 -60.95 -61.22 -57.53 -49.72
-26.82 -30.67 -37.07 -45.99 -53.79 -57.82 -58.78 -57.94 -54.96 -48.88
-24.62 -33.49 -44.18 -53.45 -58.27 -57.21 -51.2 -44.1 -39.33 -37.07
22.41 23 21.24 15.12 8.03 2.99 0.37 -0.46 -0.92 -1.67
3.26 -1.79 -10.09 -20.68 -30.53 -37.53 -40.75 -39.99 -35.69 -29.22
-21.53 -20.03 -20.29 -22.97 -25.87 -24.75 -19.26 -12.12 -5.02 2.15
49.36 54.38 59.2 62.47 65.45 67.66 65.86 58.03 45.21 30.19
9.42 10.07 10.22 8.27 6.58 6.53 7.06 7.46 7.25 5.79
33.61 36.08 34.93 28.33 20.89 16.04 11.74 6.77 2.15 -2.66
32.98 31.34 27.52 23.05 19.71 18.45 17.97 16.31 13.48 10.61
-37.73 -39.82 -39.69 -34.41 -22.17 -5.65 10.76 24.98 36.17 43.22
30.43 30.37 29.03 27.06 23.03 17.85 13.32 10.65 10.16 11.75
9.02 14.15 15.44 16.28 17.61 17.44 14.39 8.92 2.42 -4.23
-8.58 -0.6 4.54 3.4 -1.61 -6.28 -9.41 -10.11 -7.75 -3.66
-17.45 -22.76 -28.1 -31.86 -32.92 -30.98 -26.09 -19.47 -12.96 -7.26
16.07 13.9 10.48 5.84 2.41 1.89 4.45 8.91 14.65 20.95
-15.04 -23.25 -30.05 -34.16 -33.88 -28.07 -17.98 -7.36 1.55 8.67
20 20.84 19.88 17.88 15.57 12.52 6.28 -1.55 -5.21 -2.1
-22.3 -24.69 -23.23 -20.47 -17.77 -13.25 -5.86 2.76 11.18 19.51
-10.58 -12.99 -16.97 -20.57 -22.14 -23.48 -22.73 -16.57 -8.71 -4.92
-26.09 -25.25 -24.3 -23.94 -24.2 -23.53 -21.59 -19.5 -19.08 -22.04
-16.22 -19.42 -23.17 -23.23 -18.18 -10.19 -0.92 10.01 21.45 29.73
15.21 20.28 23.92 26.22 26.35 25.66 26.16 26.82 27.22 28.81
-13.63 -18.69 -19.33 -16.42 -11.99 -5.71 2.8 12.96 24.33 34.64
16.99 23.05 25.45 23.01 16.02 6.07 -4.73 -14.21 -20.38 -23.08
36.72 42.57 45.18 44.72 41.37 34.55 23.4 9.34 -5.74 -21.18
-13.48 -12.28 -10.7 -9.06 -7.47 -4.65 -0.78 1.41 0.42 -3.07
30.08 33.48 33.16 31.24 29.35 26.92 23.55 20.02 16.53 12.64
-26.33 -25.61 -22.2 -16.5 -6.16 8.5 23.03 33.89 39.72 40.75
5.31 10.34 14.26 17.38 19.62 20.25 19.23 16.76 12.62 6.38
32.7 33.02 34.52 35.12 32.58 26.09 17.78 9.57 0.98 -6.98
19.46 20.51 21.6 23.08 24.97 25.76 24.81 22.94 20 16.09
-24.42 -15.51 -4.62 5.42 14.12 20.47 21.89 17.77 8.73 -4.26
7.92 3.45 -5.05 -18.31 -34.4 -50.36 -62.61 -68.32 -66.84 -58.82
-9.99 -14.22 -19.87 -26.16 -30.24 -33.01 -38.06 -43.44 -45.58 -45.18
-45.03 -43.75 -40.65 -37.03 -32.52 -25.31 -15.69 -5.6 3.3 10.15
27.02 25.29 21.56 15.77 8.33 0.73 -4.82 -7.43 -6.91 -2.73
21.9 30.78 35.56 33.41 25.59 15.28 4.68 -5.46 -15.24 -24.93
-34.41 -31.78 -27.42 -20.21 -11.69 -3.15 5.49 13.98 21.12 26.02
2.12 -1.88 -4.9 -7.07 -8.4 -7.18 -2.71 4.32 12.81 20.55
-1.69 0.96 2.51 1.59 -2.02 -6.83 -11.74 -16.21 -18.47 -16.97
12.81 12.05 10.18 6.84 2.07 -0.89 0.44 4.43 8.3 11
26.9 20.69 14.3 6.45 -2.51 -12.32 -22.31 -30.59 -36.21 -39.09
-19.64 -20.22 -19.28 -17.26 -15.28 -13.98 -12.84 -12.19 -13.69 -16.02
-44.45 -53.17 -63.08 -74.46 -82.47 -82.97 -75.67 -61.92 -44.2 -26.64
-14.74 -15.72 -13.71 -9.91 -5.65 -1.55 2.23 5.32 7.74 10.06
26.55 24 24.77 27.17 29.18 28.95 26.68 24.46 23.9 25.14
11.87 17.25 21.86 27.09 33.34 40.75 48.61 54.11 55.64 53.41
-22.7 -23.5 -21.49 -14.3 -4.79 1.6 4.19 5.77 7.3 7.95
5.2 5.82 8.57 13.51 18.03 21.58 22.42 19.88 17.24 16.45
24.43 28.93 32.39 32.62 30.13 29.55 32.27 35.99 38.83 40.53
20.92 18.86 14.51 9.22 4.25 -0.18 -4.4 -7.64 -8.52 -6.93
-21.26 -4.66 11.75 25.48 34.5 39.5 41.11 38.6 32.24 23.62
52.34 48.56 43.92 39.89 34.39 26.58 18.34 11.04 5.44 2.75
10.24 18.19 24.84 28.94 29.14 24.38 15.63 5.05 -4.5 -10.64
38.03 33.55 28.83 23.7 17.63 11.75 6.93 2.19 -3.66 -9.41
-5.81 2.34 9.87 15.66 17.28 13.37 6.83 3.15 3.77 6.11
4.53 1.86 -0.6 -1.72 -1 -1.08 -4.43 -9.3 -12.86 -13.32
-27.79 -24.67 -23.61 -24.15 -25.55 -28.28 -30.45 -28.57 -22.13 -13.74
-3.62 -8.91 -14.16 -18.11 -22.52 -28.52 -36.54 -46.09 -55.02 -60.25
-4.07 -0.89 1.59 3.52 3.73 0.4 -5.44 -10.42 -12.65 -11.8
12.24 10.03 6.81 2.66 -3.16 -10.65 -18.11 -24.41 -29.99 -34.1
32.19 27.57 21.23 12.68 3.2 -5.95 -13.82 -18.54 -19.33 -18.39
-9.34 -10.71 -8.05 -5.06 -4.8 -6.74 -10.08 -14.93 -20.28 -24.92
-17.42 -17.86 -14.14 -8.86 -3.86 1.1 5.15 7.04 7.38 6.93
3.68 -0.77 -2.41 -2.42 -2.4 -3.32 -2.62 1.61 6.98 11.63
12.34 7.03 2.45 -2.51 -7.85 -12.35 -15.03 -13.95 -8.69 -0.69
-12.29 -7.71 -3.7 -0.31 1.71 2.79 1.97 -1.51 -5.65 -8.46
23.66 24.34 25.41 27.79 29.99 29.33 25.68 21.16 16.82 11.86
22.16 18.86 16.71 16.33 17.38 17.61 16.81 16.3 15.85 15.86
21.85 25.57 28.96 33.18 37.84 39.49 38.16 36.61 35.11 32.37
26.12 32.53 38.78 46.21 52.73 56.05 55.2 50.65 44.39 36.64
9.81 5.68 -0.41 -7.09 -12.66 -16.07 -17.27 -16.48 -13.45 -7.91
-22.09 -25.21 -26.88 -27.95 -27.57 -22.95 -13.27 -0.64 11.89 21.82
-20.56 -13.87 -9.62 -6.96 -6.18 -7.38 -10.25 -14.8 -19.29 -21.54
19.99 19.33 19.13 19.36 17.44 12.09 5.42 -0.23 -3.67 -4.74
-34.55 -32.76 -29.13 -23.31 -16.31 -7.84 3.29 16.74 29.29 36.68
-13.98 -15.24 -14.13 -11.03 -8.59 -8.39 -7.27 -2.28 4.95 10.45
-38.92 -41.76 -42.88 -43.58 -45.43 -44.72 -39.42 -32.58 -24.96 -14.27
-47.1 -48.5 -48.96 -49.15 -47.58 -42.95 -37.49 -32.54 -26.14 -18.24
-17.47 -22.76 -27.88 -31.55 -33.09 -31.4 -27.38 -23.5 -20.78 -20.12
-19.24 -34.67 -51.25 -66.51 -76.44 -79.46 -74.72 -62.73 -47.85 -33.02
-55.14 -57.03 -56.83 -55 -53.78 -53.78 -52.86 -49.08 -43.48 -38.11
1.42 0.23 -1.44 1.74 6.34 6.32 2.01 -3.55 -10.73 -20.95
-19.23 -27.85 -34.63 -37.37 -34.08 -25.31 -13.82 -2.77 5.56 10
-5.36 -11.27 -18.73 -25.62 -30.66 -34.22 -36.59 -37.9 -38.1 -36.26
23.5 26.54 29.52 31.36 32.2 32.92 32.53 31.25 28.69 22.85
-2.5 -6.53 -12.4 -19.94 -26.87 -30.08 -29.41 -26.32 -22.04 -17.98
3.75 7.72 13.38 17.48 17.2 13.86 9.77 5.85 2.63 -0.1
-26.11 -32.1 -39.22 -45.3 -49.81 -50.62 -44.8 -33.75 -21.4 -10.07
-22.12 -20.23 -14.43 -8.55 -4.79 -3.92 -6.95 -11.97 -16.81 -20.52
-56.99 -57.06 -56.14 -55.89 -56.33 -58.11 -59.68 -56.29 -46.3 -32.29
27.3 24.28 20.44 15.24 9.92 5.03 1.39 -0.16 -0.17 1.26
-4.89 4.97 18.93 32.72 40.97 43.58 41.49 34.48 24.56 14.19
-64.07 -69.62 -73.39 -74.97 -71.6 -63.66 -53.65 -42.41 -30.88 -20.6
-0.34 2.01 5.07 8.2 12.05 15.88 17.81 17.23 14.07 9.04
10.05 20.15 27.15 31.99 35.9 38.46 39.15 37.8 34.63 31.92
-20.88 -18.7 -16.29 -11.23 -3.41 5.04 12.22 15.77 16.1 15.66
-26.63 -28.85 -31.7 -32.58 -28.09 -18.32 -7.2 2.85 11.06 16.57
-25.03 -17.09 -8.88 -0.55 7.77 15.55 21.37 24.39 23.61 18.97
-5.81 -8.41 -9.64 -8.23 -4.25 0.13 2.68 3.22 2.07 -0.68
-2.01 -1.22 -0.11 2.26 7.81 17.08 27.78 37.49 44.67 45.79
18.49 14.81 13.54 13.17 12.1 10.91 10.03 9.24 9.56 11.03
-9.35 -17.36 -25.67 -34.8 -43.71 -51.89 -58.64 -62.89 -63.56 -60.2
10.74 12.02 13.74 16.03 16.74 15.5 13.13 8.58 2.34 -3.42
3.97 9.15 13.14 14.65 13.55 11.41 9.03 5.75 0.6 -5.69
36.3 38.78 39.93 38.95 36.78 33.41 28.49 23.49 20.1 18.99
6.46 8.01 9.25 9.22 7.67 4.69 0.35 -5.03 -11.03 -17.08
42.18 42.49 40.86 37.78 32.72 25.83 19.26 13.14 6.7 1.24
30.12 37.71 45.12 51.79 57.6 60.84 59.06 50.51 37.87 26.44
21.01 13.69 6.87 2.84 2.39 3.95 5.88 5.75 1.63 -6.25
43.27 45.78 48.29 50.6 51.99 50.48 44.68 35.53 24.68 12.85
-0.47 -5.37 -7.16 -6.2 -4.37 -2.34 1.48 7.46 16.78 29.46
24.37 29.35 35 40.21 43.62 44.78 44.18 41.9 37.74 32.97
18.59 22.89 25.09 27.02 27.81 26.35 23.5 18.81 12.17 5.58
-14.62 -19.79 -24.12 -26.91 -27.26 -25.88 -24.56 -23.75 -21.59 -17.82
-13.32 -15.44 -15.12 -13.48 -11.45 -9.34 -6.66 -3.45 0.08 4.56
15.01 15.22 15.22 15.03 14.13 12.41 11.81 14.1 17.65 20.5
11.14 7.05 4.54 6.28 11.52 16.71 20.03 21.3 20.8 18.91
36.8 39.52 43.12 46.94 50.22 52.75 53.43 51.54 47.15 40.31
-21.09 -20.28 -17.24 -8.85 2.5 14.42 26.38 35.13 37.65 35.85
-22.57 -30.78 -37.84 -42.64 -43.42 -39.4 -31.78 -22.74 -12.92 -1.56
-25.29 -30.61 -35.55 -38.03 -38.64 -38.82 -38.89 -39.25 -39.4 -37.19
-26.83 -34.27 -40.7 -44.84 -48.97 -53.57 -56.84 -57.74 -55.75 -51.41
-45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
-23.09 -9.08 6.75 21.84 34.85 44.59 48.57 46.1 38.39 25.99
-21.65 -4.63 12.13 25.3 34.62 41.59 45.51 44.22 37.94 28.6
27.83 23.46 19.44 15.36 12.3 11.26 8.93 3.96 -0.66 -3.33
-7.31 4.12 14.06 21.08 25.55 27.72 25.85 20.82 14.88 7.21
1.82 16.57 25.62 26.12 19.43 10.5 1.73 -6.47 -13.33 -18.78
7.87 9.18 5.83 0.89 -2 -2.64 -4.74 -10.59 -17.42 -22.15
-8.82 -3.43 3.07 8.45 10.85 9.86 5.59 0.05 -4.61 -8.14
-15.5 -9.47 -4.78 -2.89 -3.11 -4.58 -8.13 -12.85 -16.57 -18.33
35.88 44.91 50.15 51.88 50.77 45.53 36.15 26.95 20.53 15.4
16.99 24.17 32.39 39.61 44.58 47.61 47.85 43.24 34.93 24.94
38.36 39.38 36.97 31.7 26.2 21.54 16.61 11.97 8.84 6.82
23.49 33.72 42.59 48.99 53.57 54.86 48.49 35.44 19.51 2.19
-0.81 10.13 23.22 34.76 42.46 45.37 43.14 36.98 27.27 14.16
60.87 54.74 44.99 34.7 26.06 19.2 12.23 2.49 -9.49 -19.7
30.55 35.77 40.5 41.46 39.31 37.98 36.3 30.9 21.29 8.57
17.8 30.8 42.69 51.55 56.32 57.1 52.94 44.73 34.23 22.24
7.11 8.44 14.18 22.68 31.6 39.02 43.66 44.24 39.99 31.51
-6.98 -2.08 0.36 2.31 3.94 4.18 2.46 -1.78 -8.2 -14.88
50.47 52.04 54.2 55.54 55.66 54.85 52.16 47.52 41.17 33.09
18.96 22.34 22.95 21.63 19.67 16.9 11.9 4.82 -2.23 -7.67
-15.64 -8.75 0.84 10.41 17.58 22.02 23.68 23.09 21.04 17.57
8.11 13.81 19.55 24.44 30.79 39.39 48.05 54.98 58.84 58.38
3.98 7.62 9.46 8.43 5.07 0.36 -6.52 -15.62 -24.98 -32.99
-84.53 -71.51 -53.91 -35.08 -16.72 -0.42 10.82 16.55 17.59 14.02
-21.06 -17.86 -10.99 -1.64 7.62 14.95 19.7 21.35 20.02 16.89
30.66 48.09 62.45 71.05 70.56 60.76 44.77 25.04 4.7 -11.4
26.67 29.24 33.66 38.12 38.95 34.36 23.27 6.48 -11.77 -27.77
-46.38 -47.57 -47.88 -48.46 -49.17 -49.32 -50.46 -53.39 -55.6 -55.36
0.03 7.61 14.01 19.04 22.61 23.3 19.92 13.91 7.97 3.68
-34.86 -34.97 -35.58 -34.92 -32.16 -28.01 -24.51 -21.7 -19.29 -18.48
7.75 11.05 14.13 14.8 12.53 7.93 0.96 -6.93 -13.35 -17.21
-2.49 -0.65 1.68 4.53 7.11 8.36 8.53 9.5 10.98 11.3
-31.22 -21.07 -11.36 -4.94 -3.75 -5.16 -6.56 -6.7 -5.18 -3.13
-14.67 -14.98 -12.52 -8.34 -4.08 3.93 15.11 24.62 31.59 34.24
37.14 30.27 24.16 17.69 11.74 7.41 2.85 -3.11 -9 -14.09
10.06 13.29 18.05 25.05 33.62 41.83 46.89 47.43 43.93 36.65
8.47 14.18 19.27 25.22 32.8 41.67 50.27 55.19 54.2 46.96
-41.56 -39.44 -37.05 -33.91 -29.7 -25.46 -22.43 -20.25 -17.09 -13.64
-0.88 -1.72 -0.58 2.54 7.06 12.57 17.47 18.71 16.25 11.33
-27.39 -19.33 -8.02 3.21 12.8 20.36 25.21 26.89 26.35 24.14
-30.25 -39.01 -44.06 -43.69 -38.09 -29.09 -18.84 -9.31 -0.32 8.62
6.9 -3.06 -8.92 -8.89 -5.35 -0.22 4.39 7.3 9.39 10.35
12.77 10.16 8.46 6.83 5.17 4.05 2.62 0.25 -2.17 -3.98
30.49 43.55 53.45 59.53 61.92 61.33 57.5 50.01 38.97 24.93
18.6 20.53 22.4 22.8 22.09 21.32 20.87 21.38 21.76 19.43
-58.55 -61.22 -60.12 -55.34 -47.44 -36.12 -23.59 -12.8 -4.89 -0.92
8.32 9.7 12.23 17.02 22.91 27.82 29.44 26.47 19.38 9.88
13.45 10.63 9.27 9.74 11.39 13.84 16.79 19.84 22.28 23.92
32.45 22.01 9.87 -2.55 -14.76 -24.55 -29.33 -28.8 -24.52 -17.24
38.43 33.33 26.25 18.11 9.74 3.95 3 5.79 10.12 13.76
7.54 4.16 0.69 -2.99 -5.98 -7.21 -7.2 -6.74 -6.04 -5.5
-3.57 -5.85 -7.13 -7.17 -5.9 -4.12 -2.39 -0.41 3.03 7.61
-9.53 1.29 14.97 29.64 42.72 49.33 48.29 43.73 37.87 30.28
-23.69 -13.05 -2.82 7.37 17.39 25.12 30.33 34.05 34.87 31.19
-38.01 -34.87 -29.74 -22.48 -14.13 -5.37 3.76 11.72 15.75 15.49
1.85 2.5 2.84 2.39 -0.35 -4.81 -10.8 -17.85 -24.19 -27.97
-11.68 -11.42 -7.37 -0.84 5.8 12.47 18.68 22.72 23.44 21.33
1.13 7.33 14.08 20.49 25.7 29.1 29.57 26.71 21.75 16.68
12.51 14.41 13.89 11.85 8.55 5.23 3.14 2.87 4.7 7.38
-7.57 -10.89 -13.1 -16.76 -22.77 -30.04 -37.18 -43.42 -47.5 -48.68
-4.26 -5.54 -4.47 -2.19 -1.09 -2.1 -3.43 -4.36 -5.57 -6.71
-34.48 -38.86 -40.06 -38.26 -33.78 -28.33 -23.93 -20.4 -16.96 -13.28
-10.41 -4.24 7.28 21.7 36.96 50.27 58.9 62.14 59.28 49.74
-13.48 -11.84 -7.16 0.9 11.71 23.16 34.14 43.1 47.58 46.54
-36.11 -36.13 -31.81 -24.1 -14.35 -4.09 6.05 15.23 21.51 23.68
28.1 30.59 34.77 37.76 38.93 39.24 37.82 33.85 27.25 18.19
39.48 47.34 53.45 55.02 52.35 48.78 46.19 43.93 41.83 38.85
0.17 -3.33 -5.43 -5.89 -6.01 -7.3 -9.51 -12.54 -16.01 -18.11
-7.03 -6.95 -7.47 -8.15 -7.83 -6.32 -3.96 -1.57 0.9 4.94
-21.25 -22.83 -24 -24.81 -24.49 -23.09 -21.32 -19.09 -16.56 -13.76
29.56 28.45 24.45 16.57 6.19 -4.75 -15.12 -23.35 -27.75 -27.49
24.79 21.32 15.3 8.6 2.74 -2.56 -8.45 -14.22 -17.62 -17.18
-15.84 -30.14 -43.47 -54.03 -59.22 -57.25 -47.6 -31.58 -11.83 8.49
7.43 4.28 1.13 -2.79 -7.58 -12.85 -18.2 -22.9 -26.28 -27.04
11.68 11.67 8.25 3.43 -0.73 -6.11 -13.8 -22.52 -29.61 -32.57
8.1 3.33 -3.67 -9.58 -12.35 -13.12 -13.26 -13.42 -13.47 -11.86
2.64 9.54 14.26 16.4 15.69 11.99 5.42 -3.92 -15.18 -25.29
-9.28 -11.27 -12.9 -15.27 -20.2 -25.75 -29.35 -30.17 -28.73 -25.45
1 -1.25 -1.32 -0.85 -0.95 -0.81 -0.21 0.07 -0.16 -0.65
-1.45 -9.26 -16.97 -22.62 -26 -27.79 -26.51 -22.07 -15.56 -7.64
19.56 13.39 7.05 2.15 -0.86 -4.17 -8.69 -12.2 -13.69 -14
26.57 19.81 13.77 9.95 7.71 6.4 3.81 -1.21 -7.28 -13.33
8.85 5.03 -1.49 -10.47 -21.51 -33.14 -43.62 -50.67 -51.81 -46.56
-32.73 -24.61 -14.6 -4.2 4.41 9.09 10.12 8.36 4.39 -1.08
-3.39 -7.76 -11.31 -13.6 -14.41 -12.43 -8.14 -3.41 2.29 8.86
6.42 -8.38 -20.97 -29.66 -33.64 -33 -30.17 -26.95 -23.34 -20.51
-0.34 -3.26 -6.25 -9.34 -13.26 -17.36 -21.2 -25.42 -29.52 -31.97
-39.08 -29.06 -20.31 -11.32 -2.17 5.36 9.64 9.35 5.17 -1.36
-40.07 -30.98 -23.22 -17.68 -14.87 -14.53 -16.18 -19.65 -23.13 -25.02
-35.97 -35.2 -33.67 -29.71 -22.89 -15.43 -9.11 -2.76 3.08 5.82
-2.55 -3.48 -4.66 -6.49 -7.88 -6.96 -4.28 -2.82 -2.91 -3.38
-21.73 -14.25 -6.61 0.81 6.1 8.83 9.5 8.45 7.16 6.49
8.91 14.53 19.19 23.44 25.51 24.45 21.14 16.04 9.79 4.07
14.49 -2.45 -19.41 -33.53 -42.55 -46.02 -44.79 -39.64 -31.27 -21.93
2.77 -1.97 -7.86 -14.14 -19.16 -21.32 -20.92 -18.27 -13.03 -5.76
-8.38 -13.17 -15.54 -16.18 -15.78 -14.23 -11.75 -8.96 -6.63 -5.15
7.73 3.72 -0.92 -4.8 -7.91 -10.39 -12.17 -13.76 -14.56 -13.58
46.81 48.26 46.8 41.93 35.63 28.88 22.1 17.28 14.38 10.13
15.68 20.28 23.77 26.95 30.25 32.75 34.07 34.59 35.39 36.1
-9.93 -13.19 -13.98 -11.82 -4.94 5.31 14.21 19.83 22.72 22.91
0.84 5.79 10.15 12.65 11.74 7.69 4.09 3.06 2.99 2.08
-2.08 3.18 8.73 13.85 17.14 18.12 16.85 14.15 10.93 7.25
25.5 26.73 25.8 24.41 22.96 20.92 17.25 11.99 6.17 0.46
12.82 13.96 12.59 8.43 2.78 -2.35 -7.04 -11.28 -14.73 -18.11
4.43 11.41 16.68 18.94 19.75 20.53 19.68 16.68 13.27 10.47
28.68 38.22 46.72 52.57 55.76 57.39 57.91 56.8 53.08 45.87
-4.38 -4.06 -3.76 -4.41 -6.36 -9.24 -10.23 -7.79 -4.18 -1.72
-27.86 -34.46 -40.85 -46.21 -49.15 -48.55 -44.28 -36.96 -28.88 -21.62
32.51 30.69 26.45 20.93 14.53 7.7 1.13 -3.09 -3.38 -0.81
32.99 37.97 40.66 40.95 40.57 38.83 34.16 27 17.76 6.96
40.67 41.79 38.6 30.82 19.65 7.87 -1.77 -7.97 -12.36 -15.51
-24.11 -24.35 -23.61 -21.82 -18.87 -14.88 -10.33 -5.03 0.87 7.37
-35.94 -47.47 -55.02 -58.89 -57.72 -50.03 -37.42 -22.86 -7.73 7.11
-7.72 -10.72 -9.81 -5.76 -0.58 3.74 5.79 5.16 2.21 -1.55
8.22 3.61 -1.44 -6.66 -12.17 -18.66 -25.82 -33.14 -39.28 -41.71
38.28 32.07 21.02 6.96 -6.45 -17.81 -25.94 -29.1 -26.98 -20.07
-0.52 -7.39 -14.39 -21.2 -26.71 -28.86 -26.43 -19.9 -9.92 1.86
-11.64 -14.04 -16.45 -18.57 -20.17 -20.49 -18.33 -14.39 -8.74 -1.23
14.61 17.22 22.8 29.42 34.02 34.88 34.04 32.62 29.43 23.98
-19.07 -34.26 -48.18 -57.58 -59.88 -55.07 -44.75 -31.85 -19.93 -10.25
-44.3 -27.11 -14.09 -8.34 -7.36 -9.35 -14.57 -22.68 -31.4 -38.88
-44.06 -42.45 -41.95 -43.25 -44.72 -45.22 -44 -40.33 -33.73 -24.74
14.36 15.96 15.13 12.91 10.73 9.42 9.37 11.68 15.85 19.66
4.41 12.89 21.38 28.6 31.97 29.81 23.98 18.01 12.75 8.3
-33.51 -39.09 -41.13 -41.39 -40.98 -39.95 -38.18 -35.79 -33.52 -31.56
28.46 28.82 26.25 20.01 12.09 5.52 2.42 2.9 6.69 13.42
25.18 26.08 24.8 22.03 18.14 14.06 11.02 10.31 12.3 16.02
-12.84 -7.76 -2.39 2.59 5.68 6.55 5.86 5.17 5.93 7.96
12.93 13.52 11.77 7.5 1.4 -4.44 -7.83 -8.47 -7.17 -5.21
-38.39 -34.86 -31.52 -30.14 -30.33 -30.45 -29.36 -26.98 -22.33 -14.33
-15.58 -12.44 -10.08 -8.38 -5.95 -3.5 -1.22 0.96 1.34 -0.66
-12.02 -2.28 1.25 -0.39 -5.2 -12.29 -18.71 -20.51 -16.95 -9.65
12.79 15.2 17.04 19.32 22.21 24 24.16 23.23 20.65 16.59
28.43 33.02 37.65 41.08 42.18 41.93 40.97 37.38 31.82 27.29
47.07 36.54 24.06 12.01 1.8 -5.07 -8.17 -7.75 -3.64 3.49
6.97 4.63 1.68 -1.53 -5.96 -10.98 -14.96 -17.38 -18.21 -17.23
16.94 20.01 26.57 34.64 43.02 50.37 53.99 53.16 48.6 41.34
41.35 41.2 40.21 39.37 39.06 38.2 37.29 37.67 38.57 37.92
-3.77 -0.18 2.73 4.29 4.02 2.21 -0.68 -4.96 -10.49 -15.55
13.35 2.62 -7.46 -16.48 -23.08 -25.07 -22.11 -15.19 -6.12 3.29
3.82 7.73 13 18.92 24.23 27.58 28.08 25.48 20.41 13.76
-13.17 -13.46 -11.59 -7.51 -3.02 -0.53 -0.19 -1.1 -1.28 0.5
-12.29 -12.47 -12.41 -13.39 -15.11 -17.99 -20.72 -21.3 -19.51 -15.69
7.73 8.46 8.84 9.31 10.11 11.17 12.12 12.51 12.59 12.55
-9.56 -3.69 0.5 1.51 -0.35 -4.39 -8.61 -11.66 -14.04 -16.35
-4.59 5.56 15.38 22.15 23.66 19.88 12.96 5.12 -2.13 -7.07
-61.44 -60.42 -56.45 -46.7 -32.36 -17.05 -3.57 5.53 9.41 10.09
-8.15 -2.9 1.48 2.73 1.72 0.34 -1 -2.5 -4.06 -4.53
-34.51 -30.95 -25.3 -18.83 -11.34 -2.58 6.72 14.53 18.88 20.57
-18.93 -21.23 -23.82 -27.27 -31.67 -34.18 -31.91 -26.32 -20.19 -14.49
-28.82 -32.48 -35.12 -34.74 -30.51 -24.24 -17.95 -11.42 -3.87 3.68
5.07 1.72 -2.3 -6.25 -9.17 -8.69 -2.61 7.55 17.89 25.76
14.97 15.74 13.7 10.72 8.64 8.59 10.51 13.72 17.72 22.23
9.35 19.15 26.28 31.92 37.01 40.09 41.18 40.44 37.03 32.8
-8.47 -5.7 -1.75 2.98 8.6 14.73 21.14 26.55 29.41 30.07
5.82 -0.93 -7.56 -12.87 -15.26 -14.25 -10.38 -4.86 0.41 3.71
16.63 17.28 17.19 17.08 16.32 15.23 14.63 13.85 12.24 10.42
27.67 20.83 12.71 4.51 -3.37 -10.94 -17.03 -21.71 -26.05 -28.84
26.68 16.22 7.72 1.8 -1.59 -1.34 2.66 8.27 14.09 19.23
0.24 9.38 18.14 24.49 26.06 22.42 15.14 5.74 -3.71 -11.63
27.78 30.19 31.36 33.83 37.44 40.17 40.95 39.67 36.56 31.27
-22.78 -25.56 -28.86 -28.9 -24.89 -18.97 -12.72 -7.15 -2.47 1.92
-3.74 -1.07 3.25 8.48 13.29 17 18.78 17.39 13.34 7.78
38.39 36.06 30.9 24.04 15.77 6.26 -3.21 -11.77 -18.63 -22.01
12.82 12.78 11.59 11.08 11.52 11.74 10.24 6.53 1.97 -2.47
-0.83 12.43 23.24 31.15 35.16 34.74 31.81 27.91 23.58 20.13
-11.62 -6.86 -2.55 0.64 0.54 -3.03 -7.96 -12.38 -16.28 -20.16
-21.63 -23.59 -24.9 -23.97 -19.09 -12.3 -7.09 -4.38 -4.71 -8.49
-18.39 -5.18 4.85 11.17 14.69 16.38 15.56 10.75 1.52 -11.08
-32.61 -26.29 -20.26 -14.33 -8.17 -3.56 -1.64 -1.46 -1.74 -1.98
-33 -44.48 -52.42 -54.18 -50.18 -42.96 -34.5 -26.89 -21.33 -17.41
10.89 9.22 5.17 -1.51 -10.2 -19.4 -28.43 -37.59 -45.33 -49.4
-32.31 -28 -25.25 -23.18 -21 -20.55 -22.91 -27.05 -32.7 -39.59
12.34 -1.85 -18 -33.08 -46.65 -59.15 -68.01 -69.94 -63.82 -51.49
-15.42 -14.49 -14.56 -15.02 -15.1 -14.15 -11.98 -8.56 -4.91 -1.45
-3.13 -5.9 -7.27 -7.76 -7.76 -6.09 -2.68 1.54 5.89 9.26
-1.02 4.28 6.42 5.27 -0.35 -9.38 -19.16 -27.3 -31.85 -32.61
-22.28 -22.77 -23.54 -24.12 -24.27 -24.38 -23.16 -19.81 -15.27 -10.36
-16.87 -2.88 6.35 9.57 7.31 0.39 -9.5 -19.67 -27.63 -31.6
4.29 8.15 11.23 11.6 8.39 3.41 -1.82 -7.64 -13.23 -16.65
3.26 -8.14 -18.95 -27.51 -32.17 -32.91 -31.21 -27.9 -23.13 -17.38
-11.46 -2.29 7.3 16.66 26.17 35.69 41.73 40.68 32.01 17.49
5.02 3.46 2.14 0.06 -1.45 -1.34 0.26 2.69 5.52 8.43
31.58 32.4 33.06 33.45 33.44 33.41 33.5 32.52 30.35 26.84
14.38 10.91 5.95 0.52 -5.22 -10.27 -13.45 -14.65 -14.28 -13.53
20.92 25.79 30 32.25 32.15 29.23 24.09 18.31 14.36 14.21
12.24 4.41 -4.33 -12.93 -20.23 -25.63 -28.78 -29.89 -28.56 -25.32
-2.48 -0.06 5.86 11.93 16.15 17.99 17.83 15.68 11.67 5.89
37.53 23.19 10.09 1.24 -4.01 -6.93 -9.89 -14.02 -17.8 -18.5
11.14 9.44 6.53 1.54 -4.77 -10.13 -14.63 -18.84 -22.46 -25.77
-52.74 -40.34 -23.96 -8.1 4.12 12 14.14 11 4.68 -3.9
-6.82 -6.41 -1.44 6.62 16.66 26.99 35.75 42.27 45.52 44.45
-10.75 -13.4 -14.82 -17.01 -20.6 -25.35 -29.27 -30.3 -28.48 -23.15
20.56 24.05 28.26 32.1 33.87 32.94 29.26 23.82 17.79 11.36
-21.79 -22.89 -19.8 -14.05 -6.91 1.47 9.89 17.53 23.97 27.92
-2.31 -3.1 0.02 6.11 13.54 21.87 30.17 37.53 43.23 45.34
18.2 12.12 8.11 6.75 8.25 11.78 15.25 18.56 22.93 26.7
-16.69 -28.64 -39.31 -46.49 -49.78 -48.82 -44.22 -37.52 -30.36 -23.52
1.22 -8.75 -16.4 -20.43 -19.59 -15.42 -11.02 -6.55 -1.19 3.48
41.28 49.95 55.62 57.1 54.52 49.1 41.19 32.39 23.92 15.49
27.48 22.23 19.01 17.36 17.43 19.76 23.37 26.95 29.01 28.13
-0.54 -5.62 -7.48 -6.83 -4.93 -1.65 2.54 6.37 8.52 8.57
-14.76 -12.77 -9.9 -5.58 -1.12 2.49 5.67 9.28 11.63 11.87
10.83 18.53 25.35 28.49 27.63 23.64 17.45 10.08 2.19 -6.19
22.83 27.41 35.11 43.46 50.35 54.99 56.9 56.11 51.59 42.12
14.91 9.16 4.19 2.15 3.02 5.15 6.13 5.94 5.37 3.86
32.36 27.05 25.94 26.91 28.7 30.83 31.99 31.97 30.55 28.02
31.42 24.49 17.01 11.08 7.48 6.4 6.65 9.33 15.37 22.08
9.15 19.5 33.26 49.26 61.51 65.52 61.2 52.27 39.95 23.28
-32.03 -26.82 -23.72 -22.61 -21.79 -18.52 -11.6 -2.83 6.48 14.36
-45.7 -38.46 -29.55 -20.94 -13.85 -9.02 -8.59 -14.37 -24.78 -36.37
-45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
270 275 280 285 290 295 300 305 310 315
10.02 -6.04 -17.91 -24.04 -26.58 -27.88 -28.89 -27.83 -23.25 -17.35
17.1 4.78 -5.42 -11.29 -13.5 -15.98 -22.55 -30.47 -34.83 -34.13
-4.43 -4.16 -1.88 2.4 7.31 9.28 6.13 0.2 -5.77 -11.81
-1.71 -8.99 -12.78 -12.99 -11.9 -13.17 -17.09 -19.89 -19.15 -15.85
-22.37 -22.44 -19.08 -13.4 -5.96 1.14 5.49 8.99 14.48 20.69
-24.89 -24.09 -18.19 -8.98 1.29 10.61 16.46 21.32 27.96 33.94
-11.46 -14.36 -15.52 -14.29 -12.67 -14.69 -21.96 -30.02 -34.68 -37.31
-17.53 -14.28 -8.13 0.54 8.52 12.76 13.19 11.26 8.88 5.62
10.63 6.27 2.85 1.9 3.62 5.2 3.46 0.08 -2.46 -4.84
13.88 4.62 -0.17 -1.98 -1.59 0.16 0.14 0 3.58 9.91
5.79 6.14 8.18 12.31 17.51 20.16 18.59 15.43 13.35 12.97
-14.33 -26.41 -30.86 -27.55 -21.07 -15.89 -12.84 -10.75 -8.71 -7.14
-0.89 -15.03 -24.06 -25.33 -20.66 -14.37 -8.83 -2.57 5.09 11.04
-26.28 -28.65 -25.57 -17.57 -6.18 5.09 12.85 18.46 24.14 29.26
-4.71 -15.26 -21.23 -22.92 -22.14 -21.51 -21.4 -19.35 -14.83 -10.79
10.22 0.06 -6.23 -7.71 -6.95 -7.73 -10.63 -13.03 -13.11 -12.1
20.65 9.54 0.04 -6.15 -8.28 -7.78 -7.65 -6.79 -2.38 4.34
-20.64 -24.65 -25.15 -21.8 -16.02 -10.95 -8.71 -7.13 -4.3 -1
24.46 16.72 10.8 7.76 8.08 9.78 10.44 10.37 11.53 13.61
-11.14 -11.77 -9.1 -3.21 3.37 6.8 6.32 5.42 7.15 10.04
13.05 9.14 6.83 6.65 7.51 6.24 1.12 -5.6 -11.32 -15.89
52.6 43.73 33.82 23.14 13.83 5.68 -3.7 -11.21 -13.25 -11.43
-37.96 -37.81 -30.83 -17.94 -3.57 8.11 16.08 20.36 21.22 18.75
6.36 -3.57 -12.61 -17.93 -21.11 -25.01 -29.21 -31.83 -31.6 -29.29
13.53 11.15 10.56 11.96 14.09 15.03 13.86 13.58 17 23.12
-20.99 -23.17 -17.72 -8.83 0.25 7.93 12.07 14.48 18.61 23.24
-40.86 -49.61 -50.77 -43.8 -32.72 -21.67 -11.84 -2.52 6.38 13.09
-52.1 -45.03 -32.88 -15.59 2 14.25 19.23 19.02 15.63 8.49
1.57 1.52 3.99 10.36 19.98 29.16 34.71 38.5 41.96 43.19
-17.22 -13.1 -8.22 -5.22 -4.64 -8.54 -17.11 -25.67 -31.56 -35.35
-17.82 -14.74 -9.21 -3.53 1.5 7.42 14.67 20.46 22.47 21.6
11.04 9.64 6.05 2.48 -0.38 -4.8 -11.32 -17.9 -23.44 -27.78
-1.22 0.49 1.62 3.53 8.33 13.88 15.62 14.09 13.58 15.23
29.88 21 11.67 4.75 3.25 5.94 8.2 9.48 11.89 15.35
-16.48 -13.2 -6.05 1.48 10.05 20.18 29.41 36.91 43.26 48.04
26.95 18.51 12.41 8.12 4.84 0.13 -7.11 -14.11 -18.52 -21
33.85 16.63 -0.98 -12.63 -15.66 -14.66 -14.54 -13.92 -11.52 -8.76
-11.77 -10.06 -7 -3.34 0.43 1.57 -3.79 -13.96 -25.44 -35.77
5.46 0.4 -2.25 -1.05 3.47 6.71 4.49 -0.8 -5.92 -11.86
21.26 18.91 17.71 18.42 21.16 23.02 21.5 17.41 12.14 6.17
16.55 22.36 26.15 27.91 27.76 24.96 18.21 10.32 4.94 2.05
9.4 8.84 8.97 6.5 3.21 1.3 -2.15 -6.79 -9.49 -9.93
-5.13 -4.86 -3.89 -3.92 -4.01 -1.84 0.57 1.55 1.18 0.22
8.93 -6.55 -18.53 -25.27 -27.99 -28.12 -26.42 -23.37 -19.11 -14.09
15.1 10.26 3.91 -4.18 -11.95 -18.24 -23.55 -26.83 -26.44 -22.22
-0.49 -1.72 -3.7 -3.86 0.77 6.48 7.09 2.84 -4.13 -12.99
-0.63 -10.46 -18.13 -22.74 -23.77 -21.95 -20.02 -19.17 -18.27 -16.64
25.44 27.42 28 25.73 22 17.37 10.72 4.58 2.22 3.22
-6.9 3.9 11.01 14.19 16.83 20.38 23.36 24.43 24.58 25.19
16.68 21.35 26.62 28.37 28.98 30.08 28.21 23.09 16.76 8.71
-4.18 0.11 6.77 13.73 19.86 24.11 25.35 23.42 19.03 14.06
11.71 15.42 18.86 20.44 20.08 18.53 15.17 9.87 4.38 -0.94
21.37 10.47 -2.77 -14.98 -22.75 -27.3 -30.23 -30.42 -26.73 -20.03
23.89 12.72 0.22 -6.69 -5.37 -2.07 -3.05 -7.6 -12.38 -17.45
11.93 5.58 -0.24 -0.17 4.87 8.1 5.56 -1.4 -10.28 -19.86
-28.18 -25.14 -19.81 -12.66 -5.14 1.18 5.84 8.98 10.4 8.8
16.75 10.54 5.16 3.16 3.77 4.6 2.84 -1.54 -7.07 -12.63
11.76 6.75 2.31 -1.48 -5.65 -9.81 -12.85 -15.48 -18.72 -21.74
9.33 10.68 11.22 12.47 16.09 19.79 19.91 16.52 12.21 8.88
-47.04 -43.44 -38.75 -34.55 -32.29 -31.66 -31.18 -30.2 -28.61 -25.93
-6.28 -5.19 -4.11 -2.8 -2.05 -1.95 -1.71 -1.85 -2.68 -3.65
-10.9 -12.68 -16.06 -15.01 -10.03 -5.95 -1.86 4.67 11.7 16.9
34.7 16.55 -1.48 -15.32 -22.89 -24.58 -21.75 -16.13 -9 -1.55
39.77 27.74 13.01 -1.15 -14.17 -26.1 -35.07 -39.75 -40.55 -36.99
20.63 12.58 3.28 -2.69 -4.4 -3.03 1.03 7.1 12.05 13.02
8.08 -1.21 -7.56 -8.64 -4.72 0.98 6.68 12.33 17.86 23.21
34.21 27.52 19.12 11.68 7.13 2.94 -2.97 -10.34 -16.94 -20.74
-18.06 -16.9 -13.42 -8.18 -5.09 -5.58 -6.36 -5.9 -5.72 -6.75
10.43 13.65 13.01 11.28 10.55 9.54 7.01 2.85 -1.99 -6.17
-10.08 -6.04 -2.5 -1.5 -5.5 -11.63 -13.11 -7.86 0.68 9.18
-22.85 -15.14 -5.85 2.09 7.2 11.03 15.4 20.04 23.55 25.56
-13.36 -7.76 -1.4 3.96 5.5 4.05 2.88 2.19 0.63 -1.01
26.34 39.45 45.67 44.42 37.03 25.33 11.38 -2.73 -15.5 -26.37
-22.85 -11.97 3.66 18.94 30.15 37.79 43.93 49.76 54.21 55.82
-31.41 -26.87 -18.49 -8.04 0.09 6.36 13.21 19.26 21.27 17.87
-9.05 -6.83 -6 -6.57 -8.85 -12.2 -15.08 -16.82 -18.24 -20.07
-31.02 -30.24 -22.96 -12.14 -1.45 7.19 12.93 16.56 20.02 23.87
-20.14 -14.13 -9.41 -6.23 -3.63 -1.55 0.01 0.41 0 1.56
-2.07 -5.14 -9.03 -12.4 -15.16 -16.82 -16.14 -13.25 -9.1 -3.63
-0.44 4.95 9.36 13.08 17.13 22.8 28.23 31.66 32.75 30.8
-13.05 -11.24 -9.83 -9.74 -10.86 -12.62 -14.89 -17.73 -20.85 -24.49
-18.2 -20.4 -19.61 -17.69 -14.58 -7.76 3.21 16.37 29.42 39.47
-36.59 -23.3 -8.03 5.04 11.53 12.81 14.67 19.57 24.99 28.55
-8.07 -16.55 -24.54 -31.82 -39.19 -44.08 -43.45 -38.29 -30.99 -22.96
14.23 15.73 12.43 6.34 -0.21 -6.7 -11.42 -12.41 -10.66 -7.22
-19.16 -17.59 -15.22 -13.01 -11.46 -10.6 -8.74 -4.61 0.35 4.8
-30.99 -25.03 -15.5 -6.86 -1.09 3.9 10.01 15.99 20.71 25.32
-8.86 -15.08 -18.31 -20.25 -23.07 -25.32 -25.51 -24.53 -24 -24.42
-25.3 -23.14 -18.21 -13.3 -11.2 -10.81 -8.41 -3.22 2.2 6.89
5.22 2.51 -2.82 -10.31 -18.41 -24.98 -27.56 -25.5 -21.06 -15.46
-4.42 -7.06 -10.81 -13.62 -15.3 -17.21 -18.71 -19.73 -21.93 -25.74
6.08 6.49 7.72 7.89 7.65 8.67 9.46 8.98 8.16 6.25
0.01 -1.4 -0.61 0.81 2.96 6.78 12.14 18.8 26.29 32.19
-13.24 -5.25 1.14 3.56 1.74 -0.69 0.38 4.79 9.5 13.72
1.89 8.41 12.85 14.95 15.11 14.28 13.2 10.82 5.29 -1.73
-4.25 -3.44 -3.09 -2.44 -0.5 2.46 7.48 14.6 21.28 26.56
-10.69 -6.2 -0.22 6.72 12.8 17.3 21.58 25.45 26.15 23.04
3.93 -1.35 -5.7 -11.67 -18.58 -24.03 -25.67 -22.92 -18.94 -16.31
35.8 34.11 30.11 21.46 10.3 1.27 -4.19 -6.93 -7.78 -7.9
20.86 17.83 14.64 12.37 10.68 6.46 -0.85 -8.01 -13.86 -20.27
0.36 -1.49 -2.19 0.36 6.36 12.23 15.96 18 18.3 16.38
2.44 -3.08 -8.27 -11.66 -12.62 -12.81 -13.64 -13.91 -12.35 -9.4
-4.93 -9.12 -11.69 -14.67 -18.99 -20.88 -18.15 -12.91 -6.82 -0.05
-21.73 -24.37 -24.9 -24.26 -23.83 -22.69 -20.31 -17.13 -12.47 -6.36
9 9.34 8.41 3.76 -1.06 -2.28 -0.5 2.65 6.13 9.61
36.18 25.66 13.73 1.21 -8.01 -13.25 -17.46 -21.45 -22.43 -19.36
0.18 2.69 5.67 7.94 8.36 6.85 4.09 1.18 0.74 4.59
-15.86 -12.43 -10.27 -8.09 -6.38 -5.2 -3.76 -3.04 -3.78 -5.79
1.7 3.05 2.44 -1.3 -6.61 -10.55 -13.39 -16.1 -18.25 -18.08
-3.18 -12.6 -22.14 -30.05 -32.95 -29.46 -22.11 -15.47 -11.33 -8.09
-16.52 -16.64 -17.13 -17.19 -14.72 -8.19 0.61 8.96 16.36 23.83
14.58 20.84 24.63 27.45 29.98 31.69 32.81 33.01 30.88 26.52
19.48 27.39 31.24 31.64 27.87 20.2 10.12 -1.41 -11.89 -18.37
-5.14 -7.9 -8.65 -7.44 -6.1 -4.93 -2.64 1.45 7.85 16.28
-39.6 -35.01 -28.44 -19.82 -11.77 -5.73 0.25 6.25 11.25 14.44
-8.72 5.24 18.02 28.09 34.92 37.72 36.66 33.09 28.17 22.63
13.95 25.82 34.56 38.11 38.46 36.53 30.3 20.68 12 6.6
6.13 13 18.82 19.76 16.14 12.26 7.74 0.14 -7.86 -13.08
16.77 9.46 3.76 -0.48 -4.78 -9.34 -12.95 -14.6 -14.82 -14.76
-2.64 2.81 5.92 6.49 4.97 3.61 3.54 3.28 2.43 1.37
-44.21 -46.28 -44.05 -38.59 -30.56 -18.51 -4.26 7.39 14.59 17.48
-15.67 -8.66 -3.39 0 0.66 -0.41 -2.99 -7.78 -12.57 -14.97
21.81 22.84 21.69 16.76 10.37 5.98 2.67 -1.88 -7.17 -12.45
5.47 4.28 3.15 0.53 -2.14 -2.23 -0.69 0.63 2.59 6.27
-29.37 -25.84 -20.28 -13.38 -5.61 2.24 7.91 10.44 11.12 9.42
20.61 25.15 25.47 21.61 17.05 15.41 14.63 11.51 6.56 1.74
19.41 20.57 17.75 10.87 3.39 -0.79 -1.79 -1.83 -1.54 -1.71
10.34 13.09 15.38 15.24 13.68 12.53 11.59 11.25 13.18 17.34
-3.13 1.16 8.85 17.76 26.04 32.37 36.59 40.56 44.91 47.86
-5.42 -0.05 -0.56 -3.93 -5.5 -5.87 -8.7 -13.91 -18.38 -19.52
-3.78 -5.93 -5.79 -3.73 -2.43 -5.14 -12.45 -21.98 -31.12 -37.81
-0.35 9.02 16.14 20.11 20.56 18.82 17.93 17.53 15.5 12.12
13.08 11.3 10.71 10.23 8.76 6.29 3.34 -0.05 -3.8 -6.54
24.89 23.78 22 17.15 10.08 4.09 0.55 -1.3 -2.18 -2.55
12.46 21.24 26.74 26.44 22.16 16.66 11.66 8.2 6.57 6.47
-14.35 -9.44 -3.07 2.82 7.08 10.01 10.88 9.12 5.33 -0.31
32.28 22.5 13.41 6.04 -0.58 -7.22 -13.75 -20.2 -25.88 -30.06
35.79 32.49 27.23 21.72 17.9 14.28 9.26 3.49 -3.47 -11.11
-18.27 -16.92 -11.4 -3.59 3.57 7.21 7.04 4.72 1.97 -0.29
11.69 16.93 18 17.48 16.59 13.07 6.55 0.2 -4.08 -6.17
4.86 -5.86 -15.27 -23.06 -31.64 -40.36 -45.74 -47.05 -44.92 -40.33
4.87 13.06 24.82 36.83 43.95 44.87 42.44 39.01 34.23 27.36
-9.92 -2.72 4.73 12.02 18.22 22.4 25.82 29.84 32.49 30.61
11.7 10.17 9.23 9.59 9.04 6.09 1.59 -4.11 -11.12 -17.83
-19.97 -25.62 -29.4 -28.55 -27.39 -30.04 -33.24 -33.4 -31.59 -29.18
-8.89 -7.64 -4.25 -1.01 0.14 0.37 0.91 1.73 2.92 3.9
9.38 6.96 5.13 7.72 12.7 15.06 14.69 14.66 16.25 17.82
-2.29 2.57 8.76 15.73 21.89 24.32 22.5 19.11 15.67 12.25
20.8 18.95 16.26 15.52 14.5 10.49 6.51 4.26 1.33 -3.01
-10.18 -8.37 -6.42 -1.26 3.76 2.76 -2.88 -8.85 -13.82 -17.16
10.86 16.06 16.36 13.76 12.26 11.16 8.67 6.34 4.44 2.62
29.94 29.54 24.48 16.93 10.95 8.17 6.05 2.92 0.56 1.32
26.41 29.12 28.42 22.36 12.48 2.81 -5.15 -12.83 -20.88 -27.44
29.25 24.1 16.87 11.17 8.7 8.61 9.7 10.5 9.41 6.05
28.86 25.26 19.55 12.17 4.41 -2.49 -9.25 -15.74 -20.43 -23.14
5.22 5.47 3.98 0.37 -2.77 -3.17 -1.84 -0.06 2.15 3.83
7.72 4.79 3.28 2.49 1.2 0.74 2.86 8.13 15.08 21.34
-28.41 -25.3 -18.87 -8.69 2.72 13.21 22.21 27.82 29 27.29
22.87 24.83 24.32 21.17 17.69 15.94 14.65 12.12 9.42 7.51
-17.54 -19.76 -17.06 -9.82 0.72 11.98 20.37 24.86 26.24 24.26
23.52 13.72 2.91 -8.17 -17.68 -23.3 -25.76 -27.89 -30.22 -31.33
5.47 7.7 8.07 5.05 0.57 -1.44 -1.18 -0.23 1.99 5.43
0.81 -6.04 -10.36 -13.06 -14.59 -13.07 -9.13 -5.5 -2.12 1.41
-21.63 -18.36 -13 -7.82 -2.94 3.38 9.48 11.81 10.74 8.94
-6.97 -11.01 -13.99 -16.56 -18.33 -17.01 -13.59 -11.11 -9.27 -6.55
18.24 16.51 14.09 12 11.19 10.99 10.26 8.72 8.01 8.73
-23.15 -23.3 -20.23 -14.82 -8.27 -2.65 0.38 1.22 0.87 0.55
-14.43 -20.28 -23.87 -23.44 -18.65 -11.43 -3.68 3.5 10.09 15.11
-24.5 -35 -39.96 -39.45 -35.45 -30.22 -22.71 -11.75 0.39 9.55
-2.79 -3.69 -3.41 -1.11 2.44 7.14 12.24 16.77 20.57 23.54
-15.25 -15.1 -16.1 -18.04 -20.29 -21.26 -20.21 -17.7 -13.9 -8.34
-49.06 -44.65 -35.17 -22.01 -9.33 0.19 6.39 8.58 6.28 1.38
-45.02 -46.27 -43.14 -36.62 -27.03 -16.23 -7.2 0.17 7.42 13.79
-36.48 -21.19 -8.05 0.54 4.7 5.87 3.98 -0.54 -5.87 -10.72
2 4.28 5.4 6.76 8.63 10.27 11.33 10.19 5.42 -1.47
10.39 8.59 4.12 -1.87 -7.39 -10.88 -13.13 -15.4 -17.66 -18.81
-30.92 -27.2 -21.51 -15.71 -11.45 -9.21 -9.92 -14.28 -20.83 -28.03
-6.24 -3.71 -2.02 -1.63 -4.13 -8.67 -13.64 -17.99 -20.08 -19.38
-31.33 -28.49 -24.24 -19.64 -16.95 -16.91 -18.53 -20.66 -22.29 -22.73
-17.47 -15.91 -11.95 -6.63 -1.97 0.25 -0.52 -3.74 -7.87 -10.73
-11.08 -4.82 -0.71 0.3 -1.23 -4.31 -8.91 -14 -17.67 -18.56
-0.13 -18.94 -36.66 -49.96 -58.71 -64.22 -66.2 -64.34 -58.99 -51.21
10.25 9.85 7.35 3.24 -1.74 -6.25 -9.55 -12.11 -13.59 -12.36
22 16.03 8.11 -0.62 -7.41 -11.5 -14.37 -16.32 -15.68 -11.93
-12.34 -9.36 -6.18 -6.53 -8.95 -8.13 -3.24 2.49 6.82 9.48
17.34 21.36 24.37 26.82 28.51 27.51 22.25 13.12 2.23 -8.63
-21.62 -18.25 -15.48 -14.23 -13.45 -9.96 -3.17 5.48 15.13 23.82
-1.03 -8.17 -14.69 -19.05 -19.53 -16.31 -10.1 -1.78 6.55 13.44
-14.73 -8.49 -1.69 5.37 11.34 14.33 14.27 12.67 11.48 12.12
-29.18 -31.57 -30.1 -24.64 -19.11 -15.16 -11.11 -7 -5.08 -6.43
-13.71 -22.31 -26.85 -26.32 -23.8 -23.6 -25.7 -27.97 -30.31 -34.08
40.01 30.84 18.6 9.12 3.58 -2.38 -8.92 -13.66 -17.33 -20.58
-14.62 -5.55 4.11 17.18 30.13 37.62 40.72 41.66 39.2 32.22
5.19 3.13 6.19 9.99 11.78 13.22 15.67 18.78 21.52 22.48
28.33 26.23 21.41 14.35 7.89 4.16 2.68 3.92 8.38 14.83
43.55 39.34 32.14 22.73 14.87 9.24 4.26 0.23 -2.07 -1.48
28.35 28.09 24.94 20.45 19.24 21.22 22.29 21.41 19.6 17.2
-16.2 -7.46 1.93 9.53 13.3 12.91 10.14 6.97 4.51 1.08
7.07 10.33 12 11.89 13.1 16.04 18.12 19.5 20.17 18.44
8.33 4.01 1.36 -0.64 -0.54 1.47 5.7 13.88 24.96 35.73
24.76 20.06 15.36 12.32 12.2 14.68 19.1 24.89 30.32 35.2
6.81 2.91 -2.61 -7.36 -10.96 -14.49 -17.01 -18.25 -20.21 -22.11
10.81 6.97 0.17 -6 -10.58 -16.23 -21.8 -23.62 -23.1 -23.22
-13.97 -19.79 -23.44 -27.5 -32.93 -36.24 -33.66 -25.6 -16.39 -9.3
29.76 17.89 7.8 0.36 -2.55 -0.47 4.92 12.25 20.51 27.41
0.61 -3.66 -5.91 -3.99 0.1 4.1 9.26 15.84 20.96 23.37
24.99 22.3 20.36 18.67 17.8 19.33 23.11 28.8 35.72 42.01
26.87 29.47 29.21 25.58 21.77 20.66 23.3 28.97 35.14 39.75
3.5 -16.17 -31.35 -38.18 -38.41 -36.19 -31.89 -26.2 -21.95 -20.78
18 16.77 13.31 10.27 7.72 3.98 -0.71 -3.26 -2.43 0.53
-46.59 -53.68 -54.96 -51.11 -46.85 -44.1 -39.09 -31.35 -24.21 -19.26
-45 -45
320 325
-11.78 -6.17
-28.81 -19.51
-16.68 -18.57
-9.84 -0.16
26.44 32.55
37.31 40.01
-38.86 -37.42
1.55 -0.67
-6.81 -6.83
16.39 22.33
14.86 18.54
-6.3 -4.81
13.88 14.66
32.61 34.75
-8.32 -5.21
-10.45 -6.39
11.23 17.92
2.79 8.34
16.43 21.55
12.5 15.27
-19.35 -20.36
-7.05 0.06
13.81 7.9
-26.35 -21.92
30.66 38.69
26.17 27.32
17.04 19.62
-1.86 -11.99
40.82 36.18
-36.84 -34.83
18.45 14.01
-30.64 -31.24
17.4 19.44
18.2 21.43
50.41 50.54
-21.82 -20.62
-5.55 -1.21
-42.38 -45.25
-17.64 -20.75
1.06 -1.73
0.14 -0.95
-7.03 -0.03
-0.22 0.97
-9.39 -5.27
-14.81 -5.7
-21.27 -27.64
-14.44 -12.4
6.36 11.92
24.74 22.09
-1.76 -12.72
10.21 7.79
-6.58 -11.3
-12.47 -6.35
-24 -31.16
-29 -36.89
5.03 0.93
-18.09 -22.3
-23.02 -21.81
8.11 11.13
-21.52 -16.32
-4.27 -4.74
19.4 18.74
5.57 12.58
-29.73 -21.2
9.98 4.71
26.22 25.57
-21.61 -21.12
-8.17 -9.71
-7.93 -6.63
16.7 22.42
26.31 24.99
-0.89 0.91
-34.68 -40.51
54.89 52.11
10.59 1.82
-22.11 -23.57
26.9 27.18
6.17 10.73
3.64 12.07
26.31 20.16
-27.47 -28.1
44.96 46.79
29.96 28.26
-15 -7.99
-2.06 2.99
8.18 9.94
29.91 32.05
-24.78 -24.74
10.72 12.34
-8.71 -2.43
-29.51 -32.49
2.6 -1.41
35.88 38.23
17.18 17.36
-7.38 -10.87
31.39 34.88
17.66 10.85
-13.23 -8.82
-8.34 -9.36
-27.26 -32.33
12.21 6.67
-6.55 -4.7
5.35 8.6
0.02 5.52
13.73 17.66
-13.97 -7.45
11.9 19.39
-9.36 -14.89
-14.92 -9.82
-5.08 -3.13
29.82 32.28
20.56 13.63
-20.3 -17.26
25.04 32.86
15.94 17.14
17.34 13.49
3.92 4.06
-15.24 -13.38
-13.01 -7.68
0.2 -0.52
15.7 10.02
-16.79 -18.49
-16.69 -16.99
10.85 16.06
5.16 1.54
-1.94 -3.17
-3.97 -6.8
21.7 25.82
47.84 45.19
-17.88 -15.25
-41.39 -42.18
7.62 1.94
-7.94 -8.32
-2.13 0.2
6.96 6.84
-8.56 -19.54
-32.92 -34.49
-17.12 -19.91
-2.75 -5.04
-7.15 -8.32
-34.4 -27.74
17.93 5.98
23.44 12.18
-22.32 -23.4
-25.32 -19.52
4.82 6.6
16.89 13.57
8.79 5.29
-7.3 -10.9
-17.99 -16.54
0.97 -0.84
3.78 6.05
-30.01 -28.88
0.53 -5.89
-24.05 -21.65
4.06 4.8
25.67 28.41
25.81 25.94
6.38 6.51
19.28 12.99
-30.57 -27.3
8.53 12.32
3.73 5.69
8.43 10.21
-3.72 -1.08
10.01 12.31
0.25 -0.48
16.32 12.13
14.23 14.28
24.86 23.77
-0.93 7.43
-3.86 -8.84
17.58 18.26
-14.88 -19.01
-8.82 -16.18
-17.74 -14.66
-34.6 -38.94
-15.67 -8.69
-22.2 -20.96
-11.79 -12.47
-16.75 -11.83
-42.25 -32.97
-8.88 -6.6
-7.21 -3.58
10.73 10.59
-18.9 -28.61
29.34 31.69
19.31 24.84
13.55 14.65
-7.94 -7.29
-38.98 -43.82
-21.9 -20.77
21.01 7.57
21.18 17.76
22.08 27.9
2.51 8.05
14.46 10.86
-5.44 -14.78
15.29 11.36
44.27 49.61
40.38 43.45
-20.96 -17.79
-22.82 -20.62
-3.75 0.89
31.43 32.04
23.9 22.19
47.16 50.8
42.88 44.65
-22.01 -25.68
4.4 8.42
-15.35 -13.08
-45 -45 -45 -45 -45 -45 -40 -40
330 335 340 345 350 355 0 5
1950Autumn -1.13 1.9 2.93 2.38 0.86 -0.92 13.02 10.64
1950Winter -8.37 2.2 11.25 17.64 20.64 20.7 19.55 13.74
1950Spring -18.85 -19.55 -20.79 -22.87 -25.23 -26.16 -16.56 -17.12
1951Summer 10.92 20.87 28.69 34.16 38.08 40.13 41.9 35.63
1951Autumn 37.67 40.18 40.39 38.49 34.47 29.01 22.04 15.64
1951Winter 42.53 44.55 46.28 46.09 42.38 36.45 21.61 15.3
1951Spring -34.18 -31.7 -29.66 -27.22 -24 -19.27 -9.23 -9.89
1952Summer -1.01 -1.88 -2.79 -2.73 -1.49 0.75 4.36 4.1
1952Autumn -5.56 -4.57 -4.25 -4.63 -5.23 -5.27 10.73 9.17
1952Winter 26.23 27.17 25.13 19.2 10.11 0.94 11.63 5.8
1952Spring 22.16 24.52 25.63 24.18 20.37 16.02 2.16 -4.79
1953Summer -3.38 -3.63 -4.79 -5.78 -5.68 -4.43 7.71 10.26
1953Autumn 12.88 7.39 -1.89 -13.69 -25.4 -34.81 -25.34 -31.44
1953Winter 35.2 33.12 29.13 22.85 13.32 2.16 7.82 -1.57
1953Spring -2 -1.33 -3.11 -6.61 -11.03 -14.79 -22.41 -22.26
1954Summer -1.44 1.36 2.4 3.8 6.78 10.43 10.9 12.92
1954Autumn 22.98 23.97 20.04 11.96 0.77 -12.16 -11.48 -20.47
1954Winter 13.64 16.21 16.69 15.63 12.62 7.92 13.42 6.23
1954Spring 27.03 29.46 27.89 22.14 13.31 3.6 -3.82 -11.93
1955Summer 17.09 15.61 11.56 6.28 0.49 -5.05 -8.04 -9.39
1955Autumn -18.95 -16.04 -11.37 -5.46 0.64 6.53 11.91 12.69
1955Winter 8.31 16.43 25.62 35.21 42.62 46.95 39.21 33.76
1955Spring 0.54 -9.05 -18.56 -26.28 -31.72 -34.28 -22.73 -23.57
1956Summer -17.04 -14.4 -14.88 -17.84 -22.21 -26.29 -18.45 -19.99
1956Autumn 45.62 50.34 52.95 53.25 50.38 44.52 23.17 14.35
1956Winter 26.91 25.55 24.51 22.42 18.36 14.13 6.96 3.82
1956Spring 20.54 18.26 12.47 3.7 -5.75 -12.32 -20.44 -21.44
1957Summer -19.8 -26.25 -31.12 -33.4 -33.47 -32.77 -13.26 -13.26
1957Autumn 29.49 19.7 7.58 -5.27 -17.89 -28.89 -20.08 -26.55
1957Winter -29.75 -23.7 -18.9 -16 -14.84 -15.01 4.32 0.68
1957Spring 9.71 3.92 -5.3 -15.42 -23.58 -29.2 -22.15 -27.45
1958Summer -28.9 -25.06 -21.86 -18.99 -15.57 -11.75 2.67 3
1958Autumn 20.89 19.68 14.98 8.11 -0.05 -7.9 -5.05 -11.79
1958Winter 25.92 29.85 32.26 33.01 31.63 28.55 26.02 19.82
1958Spring 48.41 42.77 33.36 21.36 9.42 -0.48 -6.99 -13.81
1959Summer -18.23 -15.94 -14.23 -12.67 -10.57 -7.96 17.87 17.94
1959Autumn 2.63 3.4 -0.06 -7.11 -17.08 -28.68 -17.96 -27.29
1959Winter -46.22 -45.6 -43.18 -39.88 -36.3 -33.13 -5.96 -5.86
1959Spring -22.12 -23.91 -26.05 -27.63 -27.71 -26.43 -11.63 -12.65
1960Summer -2.59 -2.73 -2.84 -2.83 -2.63 -2.77 10.45 7.43
1960Autumn -0.94 -0.62 -1.2 -2.3 -3.84 -7.06 4.13 -1.43
1960Winter 7.75 13.66 17.65 18.9 17.17 13.52 18.07 9.51
1960Spring 2.98 4.64 5.08 2.78 -1.58 -5.57 -4.44 -7.43
1961Summer -1.99 -0.27 -1.08 -4.62 -8.93 -12.58 -3.22 -7.61
1961Autumn 2.93 8.91 11.59 12.11 11.23 8.46 14.76 7.6
1961Winter -32.88 -36.62 -38.16 -37.09 -33.07 -27.02 -8.14 -2.43
1961Spring -11.92 -13.14 -14.93 -16.34 -16.9 -17.21 -5.61 -8.92
1962Summer 19.38 26.12 30.05 31.09 30.14 27.01 24.14 16.39
1962Autumn 19.4 16.99 13.78 11.13 9.7 8.72 3.58 5.56
1962Winter -21.64 -27.54 -30.63 -31.65 -31.03 -28.33 -25.52 -23.54
1962Spring 6.28 4.98 3.64 2.34 0.87 -1.26 3.64 -0.56
1963Summer -14.52 -16.54 -17.09 -15.56 -10.73 -3 16.69 19.82
1963Autumn -2.33 1.05 4.51 7.74 11.33 16.35 15.28 15.99
1963Winter -36.64 -39.75 -40.67 -38.46 -33.56 -27.05 -11.19 -4.87
1963Spring -43.18 -47.37 -48.51 -46.42 -41 -32.26 -13.83 -6.4
1964Summer -2.85 -5.75 -7.03 -6.25 -3.79 -1.05 -1.28 -0.39
1964Autumn -24.3 -23.94 -21.5 -17.08 -11.47 -5.37 0.23 4.79
1964Winter -17.94 -12 -6.14 -3.85 -6.76 -11.72 -21.67 -20.21
1964Spring 16.82 23.19 28.52 31.67 32.07 29.59 20.53 13.8
1965Summer -12.05 -9.76 -10.14 -12.53 -15.12 -16.79 -26.06 -23.89
1965Autumn -5.86 -8.15 -11.54 -15.44 -19.13 -22.38 -22.34 -21.08
1965Winter 15.27 10.35 5.18 0.06 -4.89 -8.26 -16.91 -13.08
1965Spring 19.49 24.64 27.61 28.58 27.27 23.91 10.79 7.93
1966Summer -13.28 -6.51 -1.31 2.38 4.08 2.37 -0.83 -6.93
1966Autumn -1.62 -8.96 -15.58 -19.2 -19.89 -18.99 -24.95 -21.22
1966Winter 22.41 17.54 11.81 5.87 0.25 -4.18 -1.75 -4.56
1966Spring -20.31 -19.78 -20.09 -21.15 -22.06 -21.9 -13.69 -9.95
1967Summer -12.41 -16.76 -20.68 -22.84 -23.91 -24.61 -17.74 -16.93
1967Autumn -3.49 -0.74 -0.12 -1.48 -3.59 -6.24 -0.53 -3.66
1967Winter 25.27 24.06 18.27 9.89 1.79 -4.59 -13.33 -12.69
1967Spring 20.67 14.61 7.5 -1.43 -9.65 -14.28 -6.26 -4.38
1968Summer 2.73 4.2 4.78 3.6 0.63 -3.69 -1.92 -7.57
1968Autumn -42.22 -36.79 -24.39 -9.67 2.95 11.96 4.5 8.01
1968Winter 47.11 41.21 36.97 35.33 34.06 30.67 2.93 2.58
1968Spring -7.33 -14.74 -17.41 -15.59 -12.85 -11.99 -26.34 -18.55
1969Summer -24.71 -26.32 -28.26 -29.42 -28.67 -26.57 -39.42 -34.84
1969Autumn 25.15 23.16 22.1 21.84 22.68 23.34 18.86 19.51
1969Winter 13.28 14.26 13.49 10.91 7.33 2.53 1.39 -0.8
1969Spring 20.1 25.35 26.69 24.39 19.49 14.34 0.85 -2.42
1970Summer 12.47 5.14 0.36 -2.14 -2.57 -1.01 9.97 9.79
1970Autumn -26.22 -22.45 -17.63 -12.38 -6.75 -1.43 1.71 4.07
1970Winter 45.35 40.45 32.45 22.45 12.2 3.31 -1.25 -8.6
1970Spring 23.74 19.04 15.41 13.47 13.52 12.99 -1.02 -3.62
1971Summer -3.3 -1.51 -1.94 -3.53 -5.1 -5.82 -3.44 -4.31
1971Autumn 6.69 8.44 7.22 3.6 -0.35 -2.87 -9.73 -10.47
1971Winter 10.32 9.7 8.18 5.73 2.67 -0.13 -12.06 -11.61
1971Spring 30.11 25.32 19.11 12.02 5.19 0.05 5.97 4.8
1972Summer -25.4 -26.36 -27.11 -28.25 -29.06 -28.33 -13.58 -11.05
1972Autumn 10.86 7.38 3.12 -2.12 -8.08 -13.39 -20.37 -19.71
1972Winter 2.58 6.72 9.11 10.38 11.9 14.13 12.2 15.86
1972Spring -34.86 -36.46 -37.43 -37.24 -35.04 -30.53 -12.07 -4.87
1973Summer -5.73 -10.57 -15.59 -20.4 -25.06 -28.48 -16.85 -14.89
1973Autumn 38.86 37.91 36.21 32.53 26.63 20.73 18.92 17.99
1973Winter 13.02 6.24 -1.3 -9.51 -18.46 -26.42 -24.64 -22.78
1973Spring -12.09 -10.68 -7.17 -2.9 0.9 3.26 -4.75 0.4
1974Summer 36.94 38.58 39.51 38.37 35.38 31.38 17.94 14.14
1974Autumn 3.07 -3.78 -7.96 -10.03 -10.01 -6.74 -2.95 5.59
1974Winter -4.61 0.09 6.03 11.07 13.57 14.67 -12.18 -10.72
1974Spring -10.08 -9.65 -8.98 -9.11 -10.57 -12.59 -15.32 -15.71
1975Summer -32.26 -26 -16 -5.58 3.81 11.97 9.59 13.97
1975Autumn 1.9 0.01 0.47 2.08 4.57 6.85 1.31 2.15
1975Winter -3.28 -2.25 -1.61 -0.78 -0.36 -1.57 5.01 1.78
1975Spring 11.19 13.53 14.38 13.43 11.23 8.37 2.97 0.09
1976Summer 9.88 12.85 14.23 15.53 19.31 24.63 31.19 32.24
1976Autumn 20.07 20.6 19.5 18.46 20.44 24.37 27.67 27.41
1976Winter -0.51 5.97 11.41 17.66 26.78 36.32 38.63 38.54
1976Spring 26.15 33.12 38.97 41.71 41.77 39.96 17.03 10.98
1977Summer -21.09 -26.36 -30.28 -31.59 -27.78 -19.55 -10.36 -5.47
1977Autumn -4.26 1.62 7.09 12.74 20.9 30.66 35.52 32.65
1977Winter -2.37 -3.51 -7.13 -10.43 -9.42 -5.37 -4.34 -6.1
1977Spring 31.82 30.24 26.23 19.89 15.64 15.51 23.65 21.92
1978Summer 6.85 1.16 -3.12 -4.08 0.56 9 18.37 23.03
1978Autumn -8.96 2.5 14.61 24.28 27.68 24.32 12.02 5.67
1978Winter 39.37 44.51 49.94 55.78 58.42 55.06 37.25 29.97
1978Spring 19.69 23.42 28.63 33.73 32.85 23.47 10.18 1.54
1979Summer 11.85 12.21 14.21 15.31 12.09 5.83 -4.21 -4.71
1979Autumn 6.25 7.89 8.18 7.77 6.71 5.4 7.77 7.67
1979Winter -7.8 0.19 9.36 18.03 25.52 33.02 34.07 40.73
1979Spring 0 7.34 14.09 19.25 21.51 21.33 20.54 16.54
1980Summer 0.12 1.76 5.17 10.42 13.89 14.18 16.29 13.46
1980Autumn 1.08 -10.49 -22.43 -32.82 -42.06 -49.71 -33 -35.07
1980Winter -18.13 -14.53 -6.81 3.98 14.33 22.27 33.8 34.7
1980Spring -12.24 -3.94 7.12 19.06 27.42 30.12 32.86 25.74
1981Summer 21.46 25.11 26.7 27.09 25.2 20.94 21.64 13.78
1981Autumn 1.25 3.56 6.7 9.69 11.98 13.31 13.09 12.73
1981Winter -2.06 -0.4 1.05 2.36 3.63 5.36 13.82 9.96
1981Spring -8.07 -9.52 -11.32 -10.33 -5.95 -1.2 -0.65 -2.27
1982Summer 30.36 34.44 36.95 38.01 37.07 34.13 28.17 20.45
1982Autumn 41.28 37.32 35.25 35.04 34.95 34.07 22.42 19.32
1982Winter -13.06 -11.96 -11.29 -9.6 -6.63 -2.92 11.98 11.05
1982Spring -40.26 -35.2 -26.9 -15.78 -3.58 8.83 20.38 26.03
1983Summer -4.14 -10.38 -17.52 -25.38 -33.57 -40.29 -24.41 -26.49
1983Autumn -8.21 -8.53 -9.66 -10.49 -10.44 -9.27 10.01 7.95
1983Winter 4.42 8.54 11.37 12.81 12.54 11.57 7.81 7.62
1983Spring 5.91 5.69 6.37 5.63 2.89 0.59 0.93 -0.01
1984Summer -30.87 -39.39 -44.26 -46.7 -47.66 -46.23 -34.92 -25.46
1984Autumn -34.71 -34.58 -34.86 -35.38 -36.44 -37.05 -22.97 -23.12
1984Winter -20.49 -19.98 -17.31 -11.74 -4.73 1.53 2.96 8.98
1984Spring -6.6 -7.33 -6.88 -5.69 -4.84 -3.26 -4.87 -1.65
1985Summer -9.06 -9.04 -9.07 -9.26 -10.26 -12.21 -14.96 -15.1
1985Autumn -20.21 -12.5 -5.7 -0.33 3.79 5.97 8.39 2.75
1985Winter -7.12 -20.1 -31.54 -39.5 -43.06 -43.58 -26.45 -19.19
1985Spring 0.21 -9.61 -18.18 -26.25 -31.3 -30.27 -21.12 -8.68
1986Summer -20.73 -15.69 -10.24 -5.01 -0.33 3.98 2.87 5.86
1986Autumn -13.51 -9.01 -6.57 -6.48 -9.17 -13.77 -19.92 -22.46
1986Winter 8.85 10.63 11.79 12.55 12.81 13.37 -1.95 0.41
1986Spring 9.11 3.88 -1.22 -4.67 -6.13 -5.81 1.44 4.32
1987Summer 1.61 -2.47 -6.68 -10.66 -14.32 -17.53 -13.67 -13.44
1987Autumn -13.9 -16.73 -19.45 -22.51 -26.17 -30.08 -24.93 -26.69
1987Winter -13.48 -10.16 -7.55 -5.27 -2.89 -0.97 8.04 5.8
1987Spring -2.45 -3.67 -4.2 -3.19 -1.23 0.24 6.4 7.88
1988Summer 7.68 8.55 9.25 10.51 11.48 10.83 -2.11 -3.87
1988Autumn -26.2 -22.47 -16.52 -9.23 -3.13 1.01 -4.17 -4.13
1988Winter -10.94 -12.9 -11.8 -8.89 -5.49 -2.58 2.5 1.36
1988Spring -16.35 -10.48 -4.94 0.06 2.41 1.83 3.19 0.71
1989Summer 7.78 12.24 17.04 21.66 26.12 30.08 8.58 11.35
1989Autumn 28.93 26.25 21.81 17.36 13.07 9.73 4.52 3.6
1989Winter 26.06 24.65 22.26 19.59 15.48 9.27 2.05 -3.37
1989Spring 7.88 9.27 10.83 12.94 14.61 13.95 -1.18 -0.86
1990Summer 6.31 -0.34 -5.16 -7.8 -8.15 -5.89 -0.5 3.42
1990Autumn -21.16 -13.7 -6.26 -0.07 3.31 3.65 -4.85 -5.71
1990Winter 17.93 24.14 28.19 28.4 24.85 18.37 19.58 9.73
1990Spring 8.32 10.69 13.09 16.48 20.41 23.57 23.17 22.1
1991Summer 14.05 18.54 21.9 21.98 17.39 9.7 -0.94 -4.49
1991Autumn 0.07 -0.85 -2.97 -5.42 -8.66 -13.19 -12.13 -14.31
1991Winter 16.33 21.19 25.38 27.51 27.19 25.19 20.51 14.69
1991Spring -1.84 -3.73 -6.82 -11.24 -15.15 -16.87 -11.24 -9.91
1992Summer 3.32 -8.08 -20.58 -32.21 -40.17 -43.92 -35.15 -30.33
1992Autumn 9.58 1.44 -8.24 -18.58 -28.76 -37.57 -30.5 -31.25
1992Winter 20.67 16.71 12.62 8.79 5.53 1.87 0.96 -3.08
1992Spring 16.33 25.1 31.77 35.37 36.72 35.62 19.43 12.83
1993Summer -13.34 -17.15 -19.95 -21.99 -23.27 -24.03 -19.32 -17.16
1993Autumn 16.81 14.49 11.29 6.9 1.85 -3.28 -5.15 -6.75
1993Winter -23.13 -25.5 -24.36 -20.47 -15.38 -8.9 -5.61 2.04
1993Spring -23.87 -31.09 -36.93 -41.08 -42.98 -41.72 -30.09 -21.01
1994Summer -9.55 -2.74 4.25 10.62 16.23 20.26 25.5 23.6
1994Autumn -40.49 -39.12 -34.69 -27.49 -18.11 -7.99 2.92 9.25
1994Winter 0 8.88 17.46 24.02 26.33 23.92 29.28 21.17
1994Spring -18.67 -16.5 -15.84 -15.07 -12.31 -8.94 -14.12 -12.98
1995Summer -14.91 -18.98 -22.96 -25.34 -25.93 -24.05 -20.44 -12.54
1995Autumn -3.15 7.67 18.17 27.03 32.95 36.2 29.67 28.07
1995Winter -23.79 -15.43 -10.01 -9.24 -13.1 -19.56 -26.29 -30.1
1995Spring -7.37 -9.42 -9.92 -8.26 -6.04 -4.48 -4.33 -5.15
1996Summer -0.57 3.17 8.6 14.98 20.7 25.01 12.62 16.7
1996Autumn 8.62 5.99 4.1 2.94 1.36 0.39 -14.17 -7.57
1996Winter -37.05 -43.12 -46.35 -46.66 -42.76 -34.94 -29.53 -26.63
1996Spring 31.57 28.57 22.58 14.55 5.49 -3.49 -17.55 -25.09
1997Summer 29.57 33.02 35.09 34.72 31.04 25.13 10.45 2.66
1997Autumn 14.99 14.64 14.59 14.85 14.09 11.94 18.06 14.93
1997Winter -5.32 -2.93 -0.52 1.02 1.58 1.42 1.66 2.13
1997Spring -48.56 -52.78 -55.63 -55.54 -50.74 -40.9 -27.48 -13.63
1998Summer -18.1 -13.62 -7.85 -1.67 4.28 8.62 10.84 10.89
1998Autumn -4.31 -13.68 -22.08 -28.74 -32.4 -32.93 -27.15 -22.34
1998Winter 13.29 9.12 5.97 3 0.41 -0.69 3.68 2.73
1998Spring 30.38 30.01 27.67 23.55 18.53 12.95 12.47 6.94
1999Summer 13.1 16.8 19.08 20.51 21.15 21.41 17.13 15.62
1999Autumn 5.83 -0.19 -6.85 -12.16 -13.97 -13.45 -6.6 -3.48
1999Winter -25.15 -35.32 -44.63 -51.89 -54.75 -53.53 -44.16 -36.21
1999Spring 5.81 -0.34 -5.61 -9.77 -12.47 -13.59 -4.6 -4.93
2000Summer 51.6 50.92 48.37 45.02 41.22 36.4 18.19 16.88
2000Autumn 42.89 40.39 36.17 30.32 27.53 29.21 18.37 18.59
2000Winter -14.42 -11.44 -10.77 -12.42 -13.02 -11.74 -3.77 -1.81
2000Spring -17.45 -14.68 -13.31 -12.86 -11.5 -9.2 -4.71 -6.91
2001Summer 2.51 1.77 0.97 1.51 3.15 3.76 10.24 6.14
2001Autumn 28 19.21 7.8 -3.6 -12.89 -19.14 -23.35 -19.75
2001Winter 17.82 12.88 8.52 3.93 -0.72 -4.42 -6.85 -10.38
2001Spring 51.88 50.34 46.65 42.15 38.68 36.49 15.69 14.32
2002Summer 45.39 45.52 44.39 41.55 38.07 33.68 7.65 4.13
2002Autumn -31.2 -37.28 -43.95 -50.96 -56.92 -60.13 -43.89 -40.43
2002Winter 10.8 10.54 8.18 4.49 1.27 -0.48 2.76 -0.24
2002Spring -14.08 -17.98 -22.77 -26.26 -27.64 -27.67 -16.56 -13.68
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
8.5 7.55 8.17 10.4 14.7 20.65 26.38 29.27 28.5 25.04
7.74 2.89 -0.98 -3.44 -4.78 -5.31 -6 -9.37 -15.82 -23.02
-17.32 -17.27 -16.53 -14.8 -12.9 -10.14 -5.65 -1.93 -0.22 0.8
28.6 21.8 16.33 12.49 10.84 12.27 15.49 19.14 23.61 29.07
10.04 5.73 2.49 0.86 1.89 6.41 14.01 21.47 26.38 29.88
10.37 6.11 1.4 -2.38 -4.55 -4.45 -2.38 -0.11 1.22 3.13
-10.49 -11.15 -11.38 -10.37 -9.74 -10.72 -13.16 -17.14 -22.48 -27.41
4.71 4.85 4.75 5.79 5.9 3.92 0.56 -3.8 -8.51 -12.38
8.24 7.71 7.43 7.88 9.59 12.4 15.7 18.15 18.59 18
2.85 1.79 1.45 3.14 7.11 12.47 17.69 21.05 23.07 24.51
-9.49 -11.01 -9.06 -4.52 0.08 4.27 7.94 9.05 7.27 4.67
13.41 16.6 20.4 24.81 28.59 30.71 30.35 27.25 22.51 18.1
-32.36 -28.91 -22.72 -15.06 -6.42 2.28 9.19 13.08 13.41 10.12
-8.28 -12.43 -15.03 -15.4 -13.3 -10.17 -7.42 -7.09 -8.62 -8.77
-18.48 -12.42 -5.08 3.27 11.04 17.02 20.37 20.28 17.55 14.68
15.55 17.91 19.55 20.03 19.55 18.73 17.71 15.35 11.68 8.35
-25.82 -26.99 -24.17 -17.44 -7.96 2.08 11.02 17.54 21.59 24.3
-0.75 -7.25 -12.92 -17.08 -19.54 -20.55 -20.79 -21.14 -21.91 -21.82
-18.18 -21.78 -21.73 -17.63 -10.03 -0.16 10.36 20.04 27.57 32.47
-9.48 -8.34 -4.67 1.32 8.54 15.86 22.11 26.91 30.16 31.13
12.98 12.46 12.18 12.59 12.8 12.36 10.78 8.06 5.3 2.85
24.85 14.83 4.2 -5.48 -12.58 -16.86 -20.1 -25.91 -34.43 -41.34
-23.48 -22.46 -19.98 -15.41 -9.34 -3.23 2.16 5.16 5.51 4.55
-18.11 -13.69 -7.52 0.02 7.84 15.61 22.83 26.47 25.54 20.88
3.72 -5.8 -12.11 -14.82 -15.14 -14.82 -14.4 -15.22 -17.25 -18.67
0.26 -2.79 -6.75 -11.5 -15.42 -15.77 -11.4 -4.99 1.95 9.61
-20.21 -17.78 -15.26 -11.72 -6.58 -1.18 2.21 1.52 -3.01 -9
-12.48 -11.08 -9.98 -8.76 -6.37 -3.74 -1.81 -1.28 -3.41 -7.77
-27.72 -25.42 -21.96 -16.03 -7.32 3.04 12.7 18.88 21.06 20.58
-1.14 -1.91 -3.07 -4.34 -5.2 -5.85 -6.41 -7.1 -8.13 -9.2
-28.9 -26.97 -24.58 -22.43 -20.69 -20.12 -21.02 -23.46 -27.89 -33.48
4.09 5.93 6.81 6.7 6.09 4.96 3.26 1.81 0.24 -1.82
-13.91 -11.8 -9.44 -7.07 -2.76 2.46 7.23 10.54 12.24 12.7
15.83 13.68 11.38 8.72 5.7 1.91 -1.98 -5.54 -9.02 -12.72
-15.7 -13.65 -10.73 -7.9 -5.03 -2.1 1.54 5.83 10.46 15.2
17.53 16.92 15.72 14.42 14.38 16.41 19.38 20.84 20.85 21.77
-33.17 -34.45 -31.83 -25.62 -15.7 -2.31 13.52 28.36 38.52 43.72
-6.24 -6.44 -7.58 -9.55 -11.67 -13.4 -14.76 -15.95 -17.4 -19.1
-13.46 -13.87 -13.32 -11.21 -8.07 -5.41 -4.44 -5.51 -7.9 -10.22
3.33 -1.1 -5.33 -8.69 -10.06 -8.2 -3.29 1.97 6.1 10.21
-6.97 -11.54 -15.71 -19.82 -22.87 -23.89 -23.39 -22.25 -20.3 -17.3
1.9 -4.5 -10.63 -17.33 -23.75 -28.72 -32.43 -36.59 -41.13 -44.06
-9.23 -8.86 -7.44 -6.35 -5.68 -4.82 -4.28 -5.08 -7.59 -10.44
-10.23 -11.06 -10.32 -8.13 -5.4 -2.51 0.14 1.65 1.61 -0.21
0.17 -4.99 -8.03 -10.87 -13.85 -16.37 -17.65 -18.02 -17.22 -14.85
3.24 8.68 13.89 17.89 20.21 20.88 19.96 17.7 13.75 8.06
-11.46 -12.98 -13.09 -12.29 -11.68 -11.13 -10.45 -10.05 -10.44 -11.55
7.57 -0.21 -6.2 -10.01 -10.04 -5.72 1.73 10.21 18.66 25.71
5.47 3.86 0.82 -2.91 -5.35 -5.71 -5.03 -4 -2.57 -1.1
-21.93 -21 -20.03 -18.81 -17.13 -14.44 -12.74 -14.34 -18.59 -23.39
-6.12 -11.49 -14.67 -15.7 -16.26 -16.41 -14.52 -10.73 -6.82 -3.27
20.91 20.31 18.69 15.95 13.02 11.2 10.66 10.67 11.18 12.5
15.98 15.87 15.44 12.55 7.94 4.51 2.27 1.07 1.51 2.48
-1.16 -0.09 -1.95 -5.42 -8.34 -10.35 -13.01 -16.45 -19.18 -20.04
0.85 7.25 13.04 18.29 23.24 28.98 33.68 33.59 28.76 21.82
-1.45 -2.78 -4.27 -5.59 -5.46 -4.24 -3.25 -3.41 -4.84 -5.92
8.38 10.72 10.65 8.68 6.36 4.87 3.76 1.38 -2.94 -8.21
-17.02 -14.41 -13.46 -14 -14.51 -13.49 -12.42 -13.89 -17.83 -23.66
7.85 1.97 -4.01 -9.26 -12.24 -12.06 -10.17 -9.15 -10.13 -11.87
-20.52 -16.73 -13.32 -10.47 -7.43 -4.76 -3.42 -2.95 -2.9 -3.37
-18.86 -16.8 -16.3 -16.91 -16.54 -14.01 -11.11 -9.42 -8.46 -9.62
-6.89 0.61 8.36 15.99 23.35 29.77 34.21 35.57 34.81 33.76
6.32 6.11 7.54 9.83 11.92 13.96 15.4 15.11 13.39 10.82
-14.32 -21.28 -27.07 -31.47 -33.47 -32.5 -28.46 -21.99 -14.75 -8.66
-15.35 -8.65 -3.62 -1.48 -0.78 -0.42 -1.49 -4.67 -9.15 -14.34
-5.28 -4.41 -3.5 -2.28 0.07 3.72 8.23 11.89 13.56 13.88
-6.98 -5.04 -4.35 -5.01 -6.39 -7.75 -9.28 -10.83 -12.37 -14
-16.05 -15.47 -16.55 -20.31 -25.84 -31.44 -36.13 -39.96 -42.84 -43.67
-5.62 -6.97 -7.2 -5.72 -2.26 3.5 10.58 17.23 22.07 24.28
-9.24 -4.73 -0.15 5.17 10.9 16.45 21.23 24.48 25.81 24.89
-0.97 3.74 8.57 11.95 14.47 16.67 17.22 15.83 13.52 10.25
-14.21 -20.02 -24.84 -27.63 -26.95 -23.42 -17.41 -9.71 -2.42 4.48
9.52 7.88 2.91 -4.7 -13.6 -22.51 -29.87 -34.48 -35.62 -33.21
2.22 -0.05 -3.67 -7.54 -9.97 -9.9 -6.38 0.61 9.52 18.97
-11.04 -5.38 -2.48 -3.16 -6.7 -10.94 -13.32 -13.12 -11.61 -9.67
-30.18 -27.27 -26.82 -28.13 -30.89 -34.36 -36.72 -37.38 -37.44 -37.21
19.32 17.36 13.66 9.43 6.3 3.95 1.79 0.41 -0.34 -0.49
-0.8 1.77 6.48 11.92 16.85 20.82 24.42 28.64 31.17 29.96
-5.27 -7.6 -10 -11.17 -10.64 -10.62 -11.1 -10.29 -8.06 -4.36
10.69 12.21 14.13 15.16 13.07 8.59 2.82 -3.19 -7.93 -10.66
5.46 5.3 4.15 1.79 -1.61 -6.2 -11.94 -17.8 -22.36 -25.41
-13.57 -16.12 -16.8 -15.25 -10.62 -3.92 3.51 10.66 16.59 21.01
-8.1 -13.45 -18.78 -23.61 -26.85 -27.9 -26.94 -23.67 -18.51 -12.67
-5.64 -7.01 -6.79 -4.35 -0.14 5.08 10.58 15.6 19.62 21.96
-10.54 -8.98 -8.47 -9.92 -11.48 -11.31 -8.88 -5.71 -3.41 -1.16
-11.3 -11.3 -9.92 -6.73 -3.63 -0.56 2.31 4.35 6.4 8.56
4.11 2.73 1.1 -0.89 -3.16 -3.94 -2.94 -1.18 1.03 2.95
-7.2 -4.26 -2.67 -2.33 -3.32 -5.26 -8.03 -12.57 -19.17 -25.82
-16.43 -11.5 -6.23 -2.26 0.04 1.12 1.58 2.85 5.14 7.46
18.14 19.67 20.33 18.86 16.9 17.12 18.17 18.67 20.88 25.51
3.11 11.22 17.78 20.91 20.5 18.22 15.16 11.71 7.95 4.16
-12.03 -9.41 -7.49 -5.77 -4.05 -2.04 0.3 1.69 2.45 4.16
16.6 14.78 13.06 11.06 8.37 6.03 4.81 4.24 3.65 2.28
-17.53 -9.41 1.14 11.39 19.93 27.21 33.79 39.8 43.89 44.79
2.62 3.06 1.23 -4.27 -11.54 -18.73 -25.52 -31.43 -35.64 -37.65
12.24 11.8 12.56 14.92 18.77 23.28 27.49 30.61 32.83 34.74
14.64 22.46 27.71 31.35 35 37.89 38.24 35.84 30.76 23.3
-8.59 -6.56 -5.08 -5.05 -4.75 -1.8 2.69 6.36 8.27 8.31
-14.25 -11.15 -7.22 -4.85 -4.44 -5.1 -6.32 -7.81 -8.72 -8.2
16.28 16.15 14 8.85 0.17 -10.53 -21.35 -29.63 -33.96 -34.17
1.44 -0.82 -2.15 -2.26 -4.05 -8.15 -13.51 -18.71 -23.85 -29.66
-0.66 -2.44 -5.6 -9.43 -12.09 -13.71 -15.11 -15.95 -15.08 -11.84
-1.38 -1.07 0.6 3.88 7.65 10.18 11.2 11.53 11.93 12.75
30.68 27 23.85 22.4 21.59 19.8 16.15 11.69 8.86 7.88
25.31 21.72 18.61 17.26 16.61 15.04 11.82 7.78 4.53 2.36
32.92 24.1 14.46 4 -6.27 -14.52 -20.86 -25.3 -27.54 -27.06
3.99 -1.76 -4.86 -6.03 -5.99 -5.3 -4.57 -3.19 -0.8 1.73
-3.09 -3.36 -5.63 -8.57 -12.18 -18.02 -26.53 -35.32 -42.83 -49.01
25.38 16.24 7.49 0.49 -5.06 -9.84 -14.22 -17.03 -17.03 -13.89
-9.58 -12.55 -13.36 -12.22 -12.14 -15.16 -19.49 -22.9 -25.22 -26.41
20.49 18.02 14.53 11.86 9.63 6.7 4.19 3.98 6.25 10.31
24.88 23.26 19.08 15.05 11.74 8.74 5.87 3.51 2.42 1.37
2.55 2.56 3.97 5.68 6.43 5.35 3.54 3.27 4.36 5.99
24.19 20.73 20.52 21.71 20.52 16.96 13.4 10.06 7.86 7.54
-3.64 -6.4 -8.96 -12.05 -15.71 -19.62 -21.75 -21.04 -17.2 -11.04
-1.81 2.74 7.87 14.01 19.1 20.1 17.6 14.4 12.53 11.89
8.32 9.3 11.52 16.74 22.72 25.14 23.61 20.19 16.2 13.18
44.06 43.31 41.11 38.07 33.41 27.82 21.49 16.02 13.61 15.29
11.26 4.58 -2.44 -8.19 -11.88 -15.43 -19.88 -22.28 -20.29 -14.59
11.82 10.36 8.42 6.83 5.56 4.12 3.06 3.39 5.41 7.44
-31.75 -24.68 -16.03 -6.17 4.22 13.16 20.9 27.48 31.85 33.53
35.2 36.16 36.62 35.83 33.71 28.7 20.15 10.31 1.35 -6.39
14.8 2.86 -7.5 -14.53 -19.82 -26.01 -31.46 -32.45 -28.54 -21.74
6.4 1.44 -0.6 -0.01 1.82 1.64 -0.82 -2.19 -1.04 1.46
11.93 11.36 11.25 11.22 11.11 9.32 5.12 -0.03 -4.61 -7.7
5 1.44 -0.9 -0.32 2.2 0.59 -5.02 -9.14 -10.03 -8.55
-4.13 -4.62 -3.92 -1.21 2.14 2.52 0.5 -1.36 -3.16 -4.89
11.93 4.02 -1.65 -3.29 -1.75 2.6 11.21 22.17 31.01 36.67
15.66 12.55 10.73 10.71 11.61 13.87 17.65 21.97 27.04 31.56
10.6 11.02 12.85 17 21.43 23.65 25.58 29.29 33.22 35.71
28.87 29.69 27.8 24.52 20.86 15.91 11.16 8.4 7.09 7.26
-26.3 -24.07 -21 -16.86 -11.23 -4.61 1.94 6.9 9.72 10.66
5.17 1.96 -0.99 -1.56 0.23 2.9 5.92 9.59 13.39 15.48
5.51 2.3 -1.3 -4.21 -5.58 -4.73 -2 1.02 4.16 6.59
1.01 4.04 8.99 16.04 23.66 29.23 32.39 33.16 31.84 29.21
-13.63 -0.92 9.61 17.03 22.47 24.77 22.37 16.72 10.17 3.61
-23.03 -20.56 -16.14 -10.94 -5.88 -2.45 -0.2 2.31 4.04 3.86
11.74 12.49 13.11 12.35 8.81 4.26 0.56 -2.33 -4.53 -5.76
0.18 1.46 3.83 8.1 12.22 14.52 15.15 15.11 13.48 9.62
-15.16 -14.18 -12.71 -11.05 -9.98 -10.73 -13.41 -17.32 -21.49 -24.98
-4.16 -9.41 -10.62 -7.45 -3.62 -1.1 1.2 2.81 3.45 4.44
-10.62 -3.4 2.46 8.28 14.43 19.28 21.22 20.76 19.79 19.38
4.42 16.54 28.01 38.52 46.71 52.31 55.91 57.3 55.26 49.61
6.84 6.74 6.48 6.55 7.05 7.98 9.02 9.54 8.5 6.2
-24.92 -26.36 -26.74 -24.96 -20.62 -14.87 -7.94 -1.3 3.1 5.06
2.25 4.31 7.41 10.9 12.9 11.47 8.18 4.29 -1.73 -8.8
6.45 7.49 9.06 11.82 14.34 16.3 17.2 17.23 18.18 19.62
-11.95 -9.68 -6.81 -3.2 0.98 5.18 8.42 11.06 13.27 13.86
-26.26 -23.98 -20.29 -16.03 -12.9 -10.72 -9.64 -10.31 -11.49 -11.29
4.11 3.49 4.43 7.06 9.95 12.13 14.32 16.15 17.16 18.19
8.95 9.57 10.91 14.61 19.09 21.89 22.4 21.66 20.36 18.14
-4.92 -5.4 -5.3 -5.14 -6.23 -8.43 -9.86 -9.58 -9.14 -9.66
-6.02 -8.13 -9.24 -9.71 -10.01 -11.09 -12.25 -13.26 -15.64 -19.48
-2.05 -8.33 -14.26 -18.32 -23.22 -30.55 -38.19 -44.26 -49.77 -56.93
-2.44 -6.36 -10.6 -13.51 -15.91 -19.19 -21.24 -20.72 -19.1 -18.58
14.95 17.68 19.79 20.42 17.59 11.16 3.87 -1.95 -5.03 -5.01
3.68 3.71 4.44 5.65 5.48 5.33 6.51 8.67 11.84 14.64
-7.81 -11.18 -13.84 -14.76 -13.89 -11.73 -7.6 -1.33 6.05 13.85
-1.38 -2.04 -3.16 -5.01 -6.68 -5.6 -0.65 5.67 11.12 15.74
7.89 12.03 15.37 16.64 16.16 16.95 20.83 26.34 31.25 34.17
-5.41 -3.94 -2.88 -3.03 -5.16 -9.18 -12.16 -12.87 -13.48 -14.54
0.09 -7.9 -14.03 -17.4 -17.33 -14.48 -8.21 0.75 9.56 16.47
19.99 16.28 11.66 7.51 3.37 -1.18 -4.62 -6.7 -9.93 -15.01
-6.21 -7.12 -7.52 -7.3 -6.22 -5.23 -4.27 -1.9 1.4 3.25
-12.68 -9.12 -4.59 -0.37 2.6 4.11 4.93 6.49 8.6 10.77
9.19 5.39 3.25 0.9 -2.51 -5.82 -8.65 -12.22 -16.99 -21.81
-6.34 -1.41 3.07 5.57 6.3 6.01 4.64 1.55 -1.62 -3.39
-22.47 -12.31 -1.37 7.09 12.48 15.59 15.26 10.82 3.25 -4.83
-29.97 -28.48 -27.62 -26.94 -25.14 -21.47 -16.37 -11.82 -9.19 -7.81
-6.1 -7.83 -9.36 -12.25 -16.81 -21.16 -24.76 -28.43 -32.08 -35.6
5.3 -1.33 -6.81 -12.31 -16.51 -16.9 -13.43 -7.93 -1.44 5.42
-15.44 -13.56 -10.75 -8.12 -6.9 -6.02 -4.79 -5.49 -8.04 -10.41
-8.61 -10.96 -13 -13.95 -12.88 -9.38 -2.88 5.7 14.76 23.64
7.33 10.05 11.69 12.94 13.88 13.93 11.68 7.56 3.67 0.15
-10.23 0.19 9.67 17.12 21.79 23.76 22.86 19.84 16.74 13.97
20.37 17.22 14.57 12.14 9.76 8 8.11 8.47 7.5 5.64
14.76 18.75 21.35 21.21 18.38 15.28 12.48 9.96 8.28 6.42
11.84 2.73 -5.4 -13.07 -21.29 -29.05 -33.53 -33.95 -30.78 -24.83
-10.92 -7.93 -5.01 -3.92 -4.42 -6.26 -9.81 -14.84 -19.61 -23.38
-4.46 3.87 11.51 16.53 19.09 20.22 19.5 15.27 8.89 3.02
24.3 19.07 13.97 9.56 4.84 -0.33 -5.69 -10.75 -13.11 -12.16
-30.13 -28.29 -26.88 -27.21 -28.4 -28.63 -28.53 -28.76 -27.77 -24.28
-5.22 -5.02 -4.96 -6.03 -8.8 -10.73 -9.75 -6.85 -3.07 1.07
19.41 19.35 19.2 19.29 17.18 12.88 7.53 1.22 -5.83 -12.93
-2.56 1.08 4.85 8.42 11.33 12.95 12.27 9.18 5.1 1.15
-22.93 -18.91 -17.67 -19.52 -22.84 -25.74 -26.64 -26.06 -25.39 -26.03
-29.89 -31.7 -31.55 -30.54 -26.77 -18.98 -10.75 -6.39 -6.45 -9.28
-4.03 -8.37 -10.35 -9.92 -6.99 -1.13 6.82 15.54 23.35 28.38
11.47 8.23 5.5 2.58 0.59 0.78 1.67 1.87 1.29 0.8
0.31 -3.16 -7.78 -11.7 -12.88 -11.48 -8.45 -4.41 -0.14 5.05
-2.92 3.21 6.54 8.25 9.16 8.18 4.67 -0.17 -6.9 -15.16
9.65 7.61 4.46 0.54 -2.44 -3.18 -2.28 -0.26 2.63 6.14
-16.79 -11.92 -8.72 -5.97 -2.31 1.03 3.16 4.43 4.86 5.65
1.15 -1.38 -5.63 -10.34 -13.59 -15.59 -17.02 -17.08 -15.76 -14.17
0.22 -6.24 -11.55 -16.03 -17.98 -15.53 -10.6 -5.31 -0.06 4.79
13.85 11.33 7.45 3.6 2.43 4.28 6.51 8.53 11.74 15.52
-0.49 1.46 2.23 1.46 -0.49 -2.51 -4.95 -9.01 -13.86 -15.96
-26.32 -16.47 -9.25 -4.91 -1.06 2.34 3.51 3.35 2.19 -1.42
-4.84 -5.16 -5.7 -5.57 -4.19 -1.65 -0.27 -1.31 -2.98 -4.13
15.39 14.35 13.49 11.89 10.62 10.51 10.47 11.05 12.16 13.14
16.72 13 8.08 2.82 -0.93 -1.93 -0.69 2.37 6.52 10.25
-0.12 1.08 1.03 -0.39 -1.68 -1.55 -1.44 -3.03 -6.4 -10.44
-7.14 -6.01 -7.22 -9.98 -10.36 -7.49 -4.58 -3.93 -4.59 -5.55
0.39 -4.34 -7.79 -11.42 -14.32 -14.48 -11.94 -8.36 -4.9 -0.95
-16.11 -14.61 -14.07 -12.79 -10.33 -7.83 -6.46 -5.57 -3.83 -1.83
-12.78 -13.04 -10.75 -7.5 -3.98 -0.46 1.39 0.56 -2.12 -5.89
12.69 10.13 7.43 4.35 2.02 1.5 1.08 1.44 4.85 10.67
2.21 1.35 0.96 -1.18 -3.35 -4.31 -5.86 -7.16 -5.98 -2.43
-34.41 -28.14 -23.6 -20.35 -16.14 -11.99 -9.36 -8.31 -8.94 -11.86
-2.84 -4.6 -6.48 -7.86 -6.23 -0.72 6.79 13.82 19.42 22.38
-10.82 -9.25 -9.49 -11.24 -12.3 -10.72 -8.08 -5.57 -3.05 -0.74
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
20.44 15.59 10.66 6.32 3.74 3.55 4.46 5.86 8.12 10.47
-28.75 -31.99 -32.61 -29.9 -23.74 -15.99 -7.56 0.44 6.93 12.12
2.64 4.85 7.29 10.11 12.3 13.55 14.32 13.43 10.5 5.89
34.62 39.18 41.48 41.61 39.81 35.32 27.96 18.15 6.76 -3.31
32.84 33.82 32.47 30.34 27.92 23.45 16.3 7.92 -0.34 -6.8
7.89 14.81 20.74 26.79 33.93 39.24 40.62 38.75 34.21 26.78
-30.23 -30.48 -28.27 -23.83 -18.13 -12.33 -6.75 -1.8 1.22 2.85
-14.8 -15.96 -16.81 -17.16 -16.35 -15.42 -15.53 -16.48 -17.99 -19.55
17.11 15.39 12.08 8.47 5.51 3.1 1.48 0.62 0.38 0.2
25.99 27.35 27.31 25.78 22.23 15.96 9.36 5.18 3.19 2.71
2.91 2.16 1.77 1.92 2.51 2.73 1.49 -1.76 -6.34 -11.99
15.36 13.45 11.5 10.09 8.69 5.57 0.74 -5.21 -10.95 -14.49
4.92 -1.14 -7.88 -13.54 -17.61 -20.67 -22.25 -21.51 -18.18 -13.18
-6.21 -1.72 4.85 13.5 23.07 31.75 38.83 43.62 44.07 40.47
13.64 13.46 12.65 11.45 10.15 7.79 4.56 1.23 -2.12 -5.19
6.23 5.35 5.24 5.92 7.93 9.76 10.35 10.75 11.27 11.04
25.38 23.56 19.3 13.68 7.56 2.09 -2.58 -7.04 -10.7 -13.41
-19.07 -14.46 -9.51 -3.97 1.71 5.14 6.97 8.58 9.61 10
35.78 37.13 36.02 33.6 30.22 27.11 25.44 24.17 22.19 18.91
29.67 26.48 21.21 14.27 7.27 0.62 -5.78 -11.64 -16.42 -19.2
1.35 0.6 0.13 1.14 3.53 5.91 8.2 9.63 9.58 7.15
-42.7 -38.15 -30.07 -20.08 -8.32 3.8 14.44 22.19 25.56 23.33
2.62 -0.94 -5.91 -11.7 -17.88 -23.79 -29.26 -33.13 -35 -35.63
13.41 3.98 -6.31 -15.84 -23.16 -28.22 -30.67 -29.71 -26.14 -20.9
-19.11 -19.78 -19.86 -17.57 -12.13 -4.57 3.36 9.29 12.06 11.71
17.6 24.75 30.17 35.08 38.95 39.79 37.75 32.75 25.23 17.12
-14.52 -19.27 -23.3 -25.95 -26.94 -26.54 -25.29 -23.33 -21.69 -20.87
-12.36 -16.35 -19.27 -19.91 -18.33 -15.1 -11.03 -7.18 -5.07 -5.1
17.76 12.56 5.55 -1.31 -6.86 -11.04 -13.33 -14.84 -16.4 -17.43
-8.57 -5.78 -1.99 1.64 4.62 6.15 6.49 6.62 6.25 5.72
-38.14 -40.87 -41.69 -40.29 -36.37 -29.71 -20.98 -11.36 -1.94 5.33
-3.92 -5.98 -7.49 -7.42 -5.92 -3.37 0.14 4.56 8.79 12.16
11.73 9.03 5.23 1.85 -1.35 -5.65 -10.79 -16.4 -22.28 -27.73
-15.66 -17.11 -18.04 -18.9 -18.21 -15.36 -11.31 -6.88 -3 0.11
19.72 23.7 26.86 29.17 30.83 30.85 28.53 25.51 22.17 17.52
23.48 23.89 23.01 22.87 23.88 24.65 24.95 25.03 23.56 20.52
44.9 41.03 32.41 21.24 9.22 -3.39 -14.91 -22.4 -24.67 -22.97
-20.69 -21.95 -23.03 -23.45 -23.17 -22.03 -19.2 -14.11 -7.73 -0.73
-10.84 -9.83 -6.93 -2.24 2.84 7.84 13.47 19.21 23.45 25.02
14.89 18.42 19.82 20.53 21.12 19.68 14.92 7.26 -2.29 -11.69
-13.5 -9.27 -5.22 -0.44 5.45 11.6 16.02 16.73 13.41 6.96
-44.09 -41.61 -36.82 -30.69 -24.17 -17.27 -10.33 -3.98 1.29 5.64
-11.67 -11.1 -8.36 -3.05 3.35 9.53 15.08 19.67 23.26 24.91
-3.98 -9.15 -13.94 -17.01 -17.74 -16.2 -12.77 -7.77 -1.85 3.97
-12.06 -8.9 -4.31 1.49 7.46 11.89 14.1 14.5 12.82 9.76
2.51 -2.01 -5.62 -7.5 -7.03 -5.02 -0.79 5.69 13.2 20.67
-12.83 -13.97 -15.25 -16.52 -17.82 -18.74 -18.75 -17.03 -12.76 -5.56
30.62 33.99 35.9 36.08 34.23 30.16 25 19.56 15.2 13.27
0.71 2.9 4.73 6.15 6.53 5.55 3.9 0.94 -2.3 -4.95
-26.38 -26.31 -24.08 -20.44 -15.12 -8.69 -1.38 5.69 10.68 13.37
-0.73 0.04 -0.61 -2.63 -5.68 -8.62 -11.98 -16.19 -20.18 -23.5
14.99 18.13 22.18 27.37 33.23 38.62 41.81 41.8 39.28 35.4
3.58 5 6.9 8.24 7.9 7.68 9.34 11.67 13.38 14.91
-18.52 -15.87 -13.53 -10.88 -8.12 -7.13 -8.47 -11.98 -16.94 -21.54
14.65 8.17 2.8 -0.14 0.43 4.84 11.36 18.22 24.1 28.5
-5.37 -3.14 0.69 4.96 8.2 9.71 10.65 11.16 10.49 8.77
-13.36 -17.96 -21.26 -21.84 -19.23 -14.8 -9.39 -3.67 1.36 5.58
-32.78 -44.88 -57.79 -70.26 -80.35 -86.61 -89.24 -88.71 -84.86 -78.68
-13.39 -14 -13.9 -14.48 -15.61 -15.64 -14.5 -13.26 -12.99 -14.28
-4.6 -5.97 -7.27 -8.61 -9.96 -10.77 -10.89 -9.77 -6.93 -2.61
-13.35 -16.27 -18.04 -20.14 -22.43 -24.07 -23.68 -20.06 -14.29 -7.96
32.79 31.06 28.22 24.97 21.29 16.89 11.5 5.36 -0.22 -3.62
7.88 4.91 1.88 -1.56 -5.33 -8.98 -11.53 -12.79 -12.71 -11.45
-4.3 -1.6 -1.69 -4.99 -10.12 -14.71 -17.24 -17.87 -16.42 -12.68
-20.21 -26.5 -33.21 -39.85 -45.09 -47.95 -47.71 -43.89 -36.51 -27.2
15.33 17.47 19.32 21.5 23.36 24.74 26.84 29 29.96 30.11
-16.15 -18.6 -20.54 -21.73 -22.46 -22.06 -19.49 -14.09 -5.77 3.31
-42.4 -39.64 -35.75 -29.97 -22.41 -14.08 -6.21 0.8 7 11.95
24.26 22.04 16.37 7.47 -3.05 -13.09 -20.6 -24.76 -25.53 -22.57
21.53 15.67 7.5 -2.61 -13.2 -21.94 -27.78 -30.11 -29.03 -24.86
5.75 0.14 -5.83 -13.04 -20.59 -25.73 -27.79 -26.85 -22.25 -14.48
11.41 16.86 19.76 19.33 14.66 6.48 -3.4 -12.77 -20.63 -26.49
-27.64 -18.46 -6.65 4.39 11.92 14.77 11.71 3.81 -6.96 -19.84
28.2 35.83 40.21 39.21 32.1 20.69 7.82 -4.47 -14.18 -20.64
-7.45 -5.23 -2.2 0.95 2.72 3.16 2.46 0.32 -2.9 -7.39
-36.66 -36.6 -36.74 -36.21 -35.41 -34.86 -33.53 -30.77 -27.22 -22.63
-0.24 0.98 3.26 5.48 7.36 9.06 9.61 9.97 10.73 11.49
25.83 20.17 13.79 7.8 3.41 1.88 3.49 7 11.1 15.1
1.06 7.44 14.02 21.38 29.59 38.02 46.83 54.25 58.31 59.64
-11.42 -10.73 -8.86 -5.32 -0.87 3.13 7.15 12.07 17.77 22.83
-27.37 -28.55 -28.57 -26.92 -24.2 -21.31 -18.65 -16.56 -15.1 -13.86
23.98 24.9 22.86 18.56 14.18 11.54 10.17 9.1 7.25 4.03
-6.57 -0.09 5.82 10.23 12.26 12.18 11.5 10.02 7.02 2.43
21.02 17.17 12.62 7.57 1.4 -5.12 -11.08 -15.99 -19.29 -20.7
1.24 3.51 5.71 7.37 8.34 8.35 7.16 5.98 5.35 4.28
9.98 10.07 8.64 6.65 4.62 2.13 -0.4 -1.53 -0.94 -0.28
4.43 5.31 4.9 3.22 0.63 -3.9 -11.52 -21.08 -30.8 -39.57
-31.55 -36.26 -38.54 -38.07 -35.72 -31.43 -25.24 -18.13 -10.08 -1.64
8.2 5.25 -0.95 -7.48 -12.26 -14.46 -14.24 -11.93 -7.47 -1.23
29.65 31.47 30.38 26.24 20.38 13.26 5.14 -1.83 -7.2 -11.42
1.27 -0.45 -1.66 -2.02 -0.94 1.7 5.72 10.79 16.48 21.69
5.69 5.04 2.8 -0.11 -3.56 -7.37 -11.8 -15.33 -16.7 -16.05
0.37 -1.52 -3.31 -5.68 -7.86 -9.44 -11.93 -15.13 -18.13 -21.16
42.95 39.87 35.85 29.9 22.03 12.61 2.39 -7.8 -17.75 -26.62
-37.36 -34.82 -30.38 -25.33 -20 -13.91 -7.58 -2.05 1.7 2.38
36.06 36.27 35.64 34.98 34.25 33.26 31.67 28.37 23.12 15.98
14.61 6.15 -1.17 -7.33 -13.18 -18.62 -21.39 -20.09 -15.62 -9.7
6.02 2.21 -1.5 -5.44 -10.11 -14.12 -16.14 -17.36 -18.23 -18.09
-6.66 -5.45 -5.34 -6.5 -8.46 -10.36 -12.6 -14.48 -14.46 -13.55
-31.64 -28.16 -24.25 -20.5 -16.28 -10.58 -4.06 2.77 8.23 10.45
-33.59 -32.95 -27.53 -19.06 -10.21 -2.59 2.65 5.61 7.54 6.99
-7.15 -2.36 1.97 5.38 7.73 8.73 8.56 7.37 5.04 1.07
13.98 15.05 15.57 16.06 17.58 18.87 18.47 15.79 11.05 6.78
8.17 8.68 8.49 8.46 8.79 9.18 9.22 8.81 7.94 6.97
1.91 3.49 5.91 8.2 9.52 9.7 9.69 9.68 10.01 10.89
-23.48 -17.09 -8.43 1.04 10.2 18.72 26.37 33.4 40.22 45.87
4.22 7.75 13.54 20.55 26.05 28.86 28.87 25.49 19.5 13.07
-53.93 -57.72 -59.03 -57.28 -53.37 -47.64 -40.88 -34.43 -28.18 -22.3
-7.62 1.32 11.82 21.75 28.76 32.33 33.06 31.88 28.09 21.25
-26.97 -27.03 -25.48 -22.77 -19.92 -16.42 -12.09 -6.63 -0.5 4.96
14.08 16.49 18.15 19.87 22.15 25.02 27.85 29.36 29.48 29.2
-0.29 -1.62 -2.03 -0.42 4.97 13.03 21.03 27.34 31.77 34.5
8.66 12.02 14.76 15.51 14.87 15.32 16.8 16.95 15.77 13.34
8.33 10.75 14.53 19.06 24.42 29.24 32.44 34.41 34.71 32.45
-3.91 4.32 13.29 21.7 29.39 35.98 41.22 44.49 43.99 39.6
11.68 10.61 7.58 4.2 2.44 2.05 2.17 2.08 2.41 2.86
11.89 12.36 13.97 15.83 16.5 15.07 11.74 7.52 2.98 -0.96
20.2 26.95 34.27 41.35 46.48 48.97 49.42 47.28 41.89 34.65
-6.81 0.99 7.67 13.26 17.66 20.14 19.8 16.99 13.1 8.69
9.15 11.78 13.79 13.96 13.24 12.81 13.64 14.91 14.96 12.96
32.96 29.26 21.41 10.76 -0.56 -12.4 -25.19 -37.02 -46.21 -51.37
-11.6 -13.79 -14.12 -13.63 -12.18 -10.14 -7.67 -5.13 -2.46 -0.96
-13.91 -5.77 1.27 5.65 6.83 5.66 2.6 -2.11 -7.45 -11.92
5.11 10.52 15.93 19.49 20.95 20.66 18.62 14.55 8.54 2.82
-9.14 -8.94 -6.75 -2.62 2.24 6.46 9.29 10.12 8.31 5.06
-5.09 0.55 8.22 15.87 20.69 21.52 18.13 10.04 -2.45 -17.19
-5.57 -5.27 -4.45 -3.8 -3.4 -3.85 -5.33 -8.21 -12.64 -16.69
40.61 42.85 43.11 41.74 38.95 34.36 26.89 16.92 5.35 -6.12
33.33 33.13 32.3 31.71 32.19 32.85 32.43 29.82 24.79 19.09
36.24 33.92 29.46 25.26 22.36 19.21 13.91 7.58 2.7 0.67
9.2 11.63 13.92 17.16 22.25 28.25 33.88 38.26 41.11 42.48
9.19 4.99 -0.85 -6.57 -10.84 -14.58 -18.57 -21.69 -22.91 -21.13
14.44 10.6 4.94 -1.7 -6.18 -7.12 -5.1 -0.31 5.23 10.42
6.41 4.68 2.64 0.98 1.1 1.97 1.41 -0.35 -2.42 -3.53
24.67 17.56 9.17 1.49 -3.32 -4.69 -3.92 -1.14 3.35 7.67
-2.95 -9.62 -16.44 -22.21 -24.61 -22.99 -18.16 -10.88 -3.42 2.04
2.14 -1.01 -5.65 -9.94 -11.47 -11.16 -11.29 -12.61 -14.92 -17.42
-6.55 -7.45 -8.19 -8.13 -6.76 -3.78 1.32 8.25 14.76 18.9
5.5 2.26 0.44 0.95 2.92 4.03 3.29 1.64 0.57 0.7
-27.48 -28.68 -28.57 -27.35 -25.77 -23.97 -21.53 -19.28 -17.95 -17.44
6.11 8.16 10.62 12.15 11.76 9.99 7.64 5.42 3.72 2.31
18.92 17.12 14.12 10.5 6.75 2.81 -0.84 -2.69 -2.23 -0.61
41.37 31.4 20.75 10.6 1.86 -3.95 -5.91 -5.1 -2.89 0.89
3.96 2.69 3.01 4.34 4.97 3.92 0.48 -5.25 -12.07 -18.57
5.48 4.97 3.63 1.48 -1.23 -3.68 -5.52 -6.97 -8 -8.16
-13.95 -15.77 -13.5 -5.58 6.21 18.44 28.56 34.75 37.25 36.25
19.88 18.57 15.69 12.43 10.43 8.48 4.97 0.4 -5.05 -10.48
13.8 14.66 15.68 15.9 15.41 14.39 12.59 10.05 6.78 2.13
-8.18 -2.44 4.47 12.17 19.51 24.38 25.73 24.26 21.08 17.17
19.96 22.69 26.2 30.25 33.59 35.57 36.24 35.35 32.83 29.31
15.15 11.63 9.84 11.73 15 16.67 15.91 13.54 11.37 9.89
-9.93 -9.51 -8.74 -6.24 -2.06 2.44 6.43 10.06 13.23 14.62
-23.28 -26.14 -27.09 -26.11 -24.02 -20.87 -16.34 -10.84 -5.24 -0.67
-64.7 -70.08 -71.69 -69.46 -63.41 -54.08 -42.82 -30.98 -19.86 -10.09
-19.25 -20.1 -20.99 -21.52 -21.13 -21.31 -22.99 -25.86 -30.02 -34.52
-3.13 0.06 3.97 8.25 12.92 17 19.56 19.42 15.37 8.91
15.32 14.33 12.99 12.65 13.52 14.29 14.84 14.99 14.98 15.43
21.26 27.23 31.39 34.36 36.46 37.38 36.92 35.82 34.32 31.84
18.99 19.93 18.12 13.81 8.31 2.52 -3.45 -8.96 -13.74 -17.89
33.77 29.36 21.84 12.61 3.35 -5.24 -12.36 -16.34 -17.58 -17.59
-15.31 -15.86 -16.87 -18.56 -20.75 -22.51 -22.13 -19.37 -15.88 -12.51
20.97 21.63 19.83 18.85 19.4 20.58 21.06 19.72 15.27 8.5
-18.91 -19.83 -17.94 -14.04 -9.82 -6.75 -4.47 -1.93 0.68 2.21
2.55 -0.11 -3.41 -6.6 -9.64 -11.65 -12.52 -12.84 -12.97 -13.03
13.39 15.34 15.94 16.97 18.13 18.48 18.98 19.59 18.8 15.49
-24.7 -24.1 -19.76 -14.82 -12.73 -12.97 -14.34 -16.82 -20.06 -23.57
-5.01 -7.16 -9.4 -12.31 -16.82 -21.8 -24.63 -24.86 -23.75 -21.13
-11.02 -14.4 -15.54 -15.55 -15.07 -13.59 -10.82 -7.51 -4.56 -1.6
-8.64 -12.43 -16.42 -18.88 -20.74 -21.77 -20.38 -17.44 -13.92 -10.02
-39.2 -42.07 -42.99 -41.26 -37.42 -32.44 -27.8 -24.05 -21.81 -20.78
12.09 18.77 26.04 33.11 38.49 41.69 41.94 38.44 31.89 23.33
-12.15 -13.37 -14.13 -15.72 -18.8 -22.2 -24.78 -26.24 -25.05 -20.51
30.2 32.97 32.72 29.48 23.13 15.23 7.82 2.03 -2.07 -4.42
-2.93 -3.94 -2.11 2.86 9.54 15.22 18.74 21.06 23 24.22
10.93 8.14 5.02 1.33 -2.47 -5.88 -7.79 -8.52 -8.69 -7.44
4.79 7.13 12.31 17.77 21.47 22.06 19.76 15.06 8.5 1.86
2.31 -5.13 -14.77 -23.66 -28.99 -29.85 -27.14 -22.4 -16.56 -10.2
-18.53 -13.27 -9.41 -8.31 -9.25 -9.86 -9.55 -7.84 -4.02 1.58
-25.94 -26.19 -24.31 -20.91 -15.34 -8.06 -0.12 8.37 15.99 21.12
-2.45 -6.94 -8.68 -8.54 -7.22 -5.38 -4.1 -2.84 -0.98 0.95
-10.22 -9.92 -10.06 -6.74 0.78 8.31 14.04 18.9 23.68 27.64
-18.98 -12.7 -7.16 -3.62 -2.41 -3.34 -5.98 -9.38 -11.77 -11.82
4.37 6.51 6.9 5.39 2.6 -1.36 -6.01 -9.86 -10.97 -9.45
-18.57 -21.2 -20.54 -17.45 -13.05 -8.13 -2.89 3.27 9.86 14.41
-2.89 -6.29 -8.09 -9.08 -9.95 -10.63 -11.29 -12.2 -13.07 -13.64
-28.82 -32.54 -36.35 -41.43 -47.41 -53.01 -58.51 -62.68 -63.7 -62.3
-13.93 -19.82 -25.29 -30.06 -34.23 -37.31 -39.47 -40.39 -39.58 -38.03
30.86 31.8 30.94 27.28 20.25 10.67 0.15 -8.97 -13.89 -15.16
0.65 0.45 0.16 -0.22 -0.55 0.42 3.15 6.37 8.51 9.29
10.56 14.7 17.26 18.59 18.27 17.28 17.26 18.13 19.99 23.4
-21.73 -26.29 -28.28 -25.77 -20.05 -13.72 -7.23 -0.02 7.79 14.17
10 13.04 13.64 12.47 11.72 12.39 14.72 17.6 19.15 19.14
8.31 10.48 10 9.43 11.62 14.59 15.26 13.74 12.59 12.62
-11.81 -9.2 -7.44 -5.51 -2.79 0.51 4.04 5.83 5.87 6.03
9.31 13.65 16.23 15.49 10.82 4.15 -2.25 -7.79 -11.56 -13.2
19.1 21.4 21.65 20.43 18.23 15.39 12.96 11.03 9.2 7.53
-13.82 -8.31 -0.86 6.03 10.56 14.14 16.66 16.94 15.73 14.01
-7.17 -14.46 -22.86 -31.76 -39.29 -42.77 -40.62 -34.11 -24.45 -12.14
-5.15 -5.62 -6.43 -8.39 -11.12 -13.23 -12.48 -8.66 -4.25 -0.61
13.74 14.11 15.03 15.49 14.8 14.07 13.73 13.17 11.88 10.6
14.12 19.58 25.02 26.75 24.9 22.86 21.34 19.04 16.15 13.97
-13.74 -15.33 -15.82 -16.86 -18.15 -18.61 -18.29 -17.24 -15.71 -14.82
-7.62 -11.38 -16.69 -23.53 -31.15 -37.91 -41.81 -41.42 -37.37 -30.97
3.51 7.2 8.3 5.95 0.47 -7.4 -15.93 -23.87 -30.38 -33.77
0.12 2.76 4.62 4.74 4.47 4.62 3.54 0.47 -3.41 -7.13
-9.97 -13.73 -17.58 -20.51 -19.95 -15.22 -6.75 4.06 14.57 23.02
17.25 25.02 33.02 38.9 41.86 43.06 42.69 40.78 36.78 29.56
2.27 8.73 17.32 24.72 28.47 29.13 27.7 24.7 21.39 17.63
-17.85 -26.91 -37.95 -50.01 -61.74 -70.67 -73.82 -69.48 -57.97 -41.7
22.24 20.44 17.23 11.07 2.83 -4.85 -11.8 -17.87 -22.41 -24.95
1.25 3.63 5.41 4.62 1.85 -1.38 -4.93 -8.76 -11.36 -13.13
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
13.42 17.79 21.43 21.74 19.21 17.01 15.82 14.41 13.29 11.8
17.64 23.78 29.53 33.48 35.07 36.32 38.54 39.76 40.69 42.07
0.39 -4.36 -8.41 -12.17 -15.33 -16.2 -11.83 -3.19 6.31 15.66
-10.11 -13.98 -15.17 -14.39 -10.9 -2.85 7.93 17.22 22.08 20.89
-9.82 -10.37 -11.71 -16.94 -25.25 -31.86 -34.6 -35.34 -35.65 -35.69
17.61 10.06 5.55 2.17 -2.82 -9.52 -15.05 -17.46 -18.74 -22.09
4.52 6.31 7.45 6.96 3.65 -1.07 -4.15 -5.78 -7.96 -9.37
-20.85 -21.44 -21.95 -23.76 -26.39 -26.53 -23.12 -20.3 -21.62 -24.97
-0.26 -0.36 -1.69 -6.65 -14.94 -23.64 -29.12 -30.89 -31.68 -31.41
4.47 8.1 11.94 13.06 10.25 4.54 -1.69 -6.54 -7.67 -4.74
-18.62 -24.28 -29.06 -34.62 -40.64 -45.18 -45.6 -40.69 -32.32 -22.99
-15.98 -16.5 -15.33 -12.07 -7.39 -1.27 4.7 9.02 11.35 11.54
-8.36 -3.38 1.44 4.91 5.67 3.92 1 -2.54 -6.64 -10.57
33.8 25.18 15.5 4.18 -9.14 -21.76 -29.81 -31.92 -30.03 -27.07
-7.06 -7.44 -6.37 -5.46 -5.57 -5.81 -5.39 -5.04 -3.92 0.32
10.55 10.41 10.17 8.75 5.96 1.43 -2.92 -4.73 -5.05 -3.05
-15.89 -17.64 -18.51 -19.6 -21.06 -21.22 -19.55 -17.22 -15.27 -13.87
10.26 10.89 11.79 11.31 9.6 8.07 7.07 6.83 7.1 7.11
14.64 11.54 9.99 8.96 8.61 8.95 11.06 15.78 22.38 31.6
-18.79 -15.58 -10.71 -5.09 0.07 5.39 11.53 15.72 16.76 17.02
2.57 -2 -4.81 -6.84 -8.75 -9.66 -8.77 -6.14 -1.84 2.81
16.29 6.93 -2.49 -10.34 -16.43 -20.28 -21.35 -20.05 -17.36 -16.68
-35.1 -33.88 -33.32 -33.34 -34.28 -35.02 -32.76 -26.87 -19.55 -13.57
-14.93 -9.37 -4.68 -1.2 -0.03 -0.38 -0.52 -0.59 0.86 6.9
7.8 0.81 -7.96 -18.68 -31.2 -41.46 -44.69 -42.85 -40.8 -37.08
9.69 3.01 -3.76 -11.54 -20.82 -30.78 -39.6 -46.87 -52.93 -56.44
-19.11 -15.51 -12.53 -11.62 -13.74 -19.03 -25.47 -32.12 -39.18 -44.99
-6.5 -9.23 -13.39 -18.51 -23.55 -27.19 -29.01 -29.41 -27.21 -22.29
-17.31 -15.69 -14 -13.53 -14.9 -18.23 -21.41 -23.43 -25.7 -29.41
7.22 10.51 14.5 19.71 23.86 25.85 28.08 30.58 30.94 27.34
9.86 12.03 11.66 8.14 1.67 -5.91 -12.66 -17.97 -21.51 -24.21
15 17.28 17.5 15.52 12.26 8.67 5.11 1.21 -2.77 -5.98
-31.98 -34.01 -33.44 -31.33 -28.19 -23.3 -17.86 -14.75 -12.6 -8.06
2.78 4.75 6.42 6.54 3.97 0.04 -4.4 -9.33 -11.79 -9.96
12.76 8.78 4.55 -0.94 -6.12 -8.17 -6.38 -2.65 1.8 6.8
16.93 14.42 13.69 12.94 12.2 13.34 16.19 18.92 20.27 19.76
-17.78 -7.6 7.31 21.86 32.12 38.66 40.49 35.2 24.64 10.88
8.34 19.56 30.81 38.93 42.34 42.14 39.15 33.92 30.25 30.42
23.92 21.89 20.17 18.85 18.45 20.05 23.11 25.97 26.9 27
-19.4 -24.61 -27.49 -28.83 -27.43 -22.64 -16.5 -9.63 -3.03 1.41
-1.65 -10.62 -18.63 -25.65 -31.21 -34.78 -36.7 -38.31 -38.76 -34.55
8.37 8.17 6.2 3.89 1.45 0.43 0.63 0.44 -0.65 -2.37
23.58 20.29 15.73 9.01 -0.44 -9.38 -14.44 -16.15 -14.94 -10.68
9.99 16.57 23.33 29.19 32.95 35.59 37.29 37.36 35.24 29.35
6.98 5.25 4.93 5.57 7.81 11.78 14.32 13.47 10.08 4.9
26.17 28.61 27.96 24.91 21.56 17.26 9.88 1.62 -5.78 -10.96
4.11 13.9 21.72 27.07 30.67 34.01 37.17 38.97 41.13 45.96
12.95 13.91 14.9 14.08 12.56 12.48 12.97 12.24 11.27 14.22
-8.66 -12.8 -15.18 -15.7 -15.15 -13.79 -11.83 -9.71 -9.19 -10.29
14.23 13.59 12.02 9.67 6.53 3.82 1.63 -1.12 -2.51 -1.56
-25.79 -26.29 -25.72 -25.78 -26.25 -25 -22.72 -22.87 -25.47 -26.3
31.82 29.59 27.95 25.7 22.8 19.51 17.12 17.13 19.74 24.63
16.51 17.77 19.25 20.29 20.22 18.37 13.39 7.31 3.95 3.35
-25.37 -28.64 -30.43 -30.44 -27.22 -20.42 -12.62 -6.57 -3.81 -5.21
32.37 36.59 40.47 42.69 42.86 42.5 42.34 41.01 39.71 39.41
6.58 4.63 3.61 3.2 1.88 -1 -5 -9.42 -12.66 -13.02
8.74 10.35 10.6 9.68 7.93 6.56 5.54 3.86 2.52 2.56
-71.61 -63.89 -56.3 -50.08 -47.38 -48.89 -51.38 -52.36 -52.44 -51.57
-16.8 -20.61 -25.47 -29.49 -32.2 -34.34 -34.08 -30.67 -27.8 -26.72
1.21 3.51 4.9 5.45 4.72 1.8 -4.65 -14.77 -26.95 -38.05
-3.84 -3.68 -6.44 -10.43 -14.29 -18.48 -22.98 -26.12 -26.65 -24.2
-4.34 -1.99 2.59 8.17 14.9 21.7 26.84 28.86 27.83 23.91
-8.77 -4.36 1.05 6.17 10.57 13.85 15.3 14.84 13.67 12.76
-6.93 0.18 7.02 12.81 18.66 23.83 25.5 22.12 15.28 8.76
-18.14 -11.37 -7.65 -6.07 -5.35 -5.79 -7.47 -9.53 -10.95 -11.52
29.05 26.69 23.98 22.2 21.07 18.67 13.96 9.41 8.4 10.25
10.66 16.28 19.88 20.69 19.95 19.41 18.81 17.33 14.45 10.8
15.14 16.12 14.78 11.6 8.27 6.52 6.25 5.37 4.15 3.5
-17.04 -10.5 -3.76 4.08 13.19 22.48 27.75 27.25 25.12 22.62
-18.59 -12.1 -5.27 2.09 10.48 20.52 28.71 31.16 31.27 33.29
-4.68 4.99 12.23 16.05 16.69 15.65 13.57 10.48 6.48 2.25
-27.77 -24.7 -20.33 -14.04 -6.43 -0.35 3.29 3.62 0.72 -2.49
-33.18 -44.49 -53.3 -59.26 -60.7 -57.73 -52.31 -46.1 -41.15 -38.37
-23.36 -22.79 -21.64 -21.16 -21.81 -22.98 -22.68 -21.59 -22.53 -27.93
-12.58 -17.8 -23.37 -28.86 -33.27 -37.36 -39.12 -37.43 -35.25 -34.95
-17.54 -13.39 -9.84 -5.48 0.15 5.05 7.75 9.61 11.02 9.45
13.02 14.56 13.16 8.87 4.01 0.6 -0.59 0.19 2.13 4.3
17.91 19.22 19.62 21.77 27.76 34.18 38 41.43 45.44 49.01
59.78 58.71 55.65 50.3 43.07 34.27 24.76 17.35 14.41 17.07
25.56 25.48 22.52 16.08 7.79 0.17 -5.84 -9.58 -10.28 -7.24
-11.79 -10.1 -10.42 -11.44 -11.86 -12.01 -12.18 -13.53 -14.94 -15.39
-1.06 -7.94 -14.93 -19.6 -21.8 -23.23 -24.38 -23.38 -19.26 -11.98
-3.69 -9.65 -13 -13.71 -12.45 -9.78 -7.16 -4.97 -3.11 -0.2
-20.58 -18.71 -13.99 -7.14 -1.2 0.34 -1.49 -0.36 9.06 23.93
2.74 1.07 -1.8 -4.95 -7.08 -8.05 -7.26 -5.35 -3.04 -1.31
-0.83 -2.63 -6.17 -10.51 -13.75 -14.9 -13.4 -9.76 -6.83 -4.74
-46.06 -50.04 -52.74 -54.05 -53.44 -52.88 -53.17 -52.68 -50.18 -47.02
5.75 10.44 11.24 8.62 3.34 -1.87 -1.71 3.79 10.13 15.18
5.67 11.85 17.06 22.17 27.9 32.42 33.33 29.54 20.2 6.8
-13.81 -14.39 -14.61 -14.56 -14.05 -12.33 -8.62 -4.04 -2.72 -6.1
26.21 30.1 32.85 34.47 34.63 33.15 32.08 33.14 35.02 34.92
-13.32 -10.06 -7.58 -5.42 -2.45 2.52 8.41 13.48 17.47 19.29
-24.96 -28.98 -31.38 -31.67 -30.63 -27.89 -23.39 -18.88 -15.26 -12.12
-33.67 -37.48 -34.72 -24.83 -12.67 -2.31 6.06 13.38 19.32 22.78
0.44 -1.49 -1.99 -1.64 -2.06 -1.93 0.25 3.46 6.86 11.13
7.31 -0.48 -4.45 -4.83 -2.84 2.88 11.52 19.7 26.13 28.16
-4.23 -0.77 2.01 5.66 9.32 12.4 14.82 16.21 16.4 13.68
-17.21 -16.24 -15 -14.07 -14.53 -17.51 -22.55 -27.58 -32.95 -39.91
-13.83 -14.92 -14.4 -12.58 -11.95 -12.33 -13.3 -15.56 -17.01 -15.49
9.64 6.03 -0.49 -7.87 -14.8 -19.96 -21.43 -19.39 -17 -16.83
3.97 -0.59 -7.17 -15.05 -22.28 -28.6 -31.13 -28.11 -23.39 -18.38
-3.58 -6.6 -7.04 -6.15 -5.55 -7.46 -11.17 -12.02 -9.08 -5.87
4.06 2.13 1.79 3.21 3.92 3.5 4.22 7.72 13.6 19.65
6.27 6.34 8.03 11.29 14.88 18.54 21.68 23.2 23.47 20.55
11.32 10.72 9.09 6.64 3.83 1.29 -0.02 1.58 4.75 6.74
49.65 50.88 50.02 47.71 43.92 38.54 30.75 21.26 11.52 1.31
6.49 0.63 -2.82 -4.57 -5.67 -8.04 -13 -18.79 -25.57 -33.74
-18.23 -17.36 -19.31 -22.49 -25.38 -26.67 -24.9 -21.22 -18.93 -20.08
13.02 4.76 -2.92 -10.3 -17.62 -23.71 -28.1 -28.4 -23.49 -17.72
9.75 14.62 18.98 21.9 22.5 19.53 14.16 8.64 3.52 -0.65
28.12 26.54 25.14 23.26 21.37 19.52 17.22 16.5 17.67 16.34
34.66 32.89 29.21 23.4 16.7 8.96 0.68 -5.07 -6.13 -2.07
9.02 4.77 2.04 0.19 -0.95 -1.72 -1.48 1.65 5.98 9.02
27.67 21.33 14.1 5.86 -2.19 -9.17 -15.16 -20.67 -25.54 -27.24
32.72 24.62 17.5 12.48 9.25 8.45 11.2 15.54 19.54 22.91
3.19 4.7 7.57 10 10.61 9.79 9.77 10.19 8.44 3.91
-3.85 -6.26 -7.74 -8.12 -8.04 -8.09 -8.94 -10.73 -12.88 -15.84
27.5 19.97 11.79 4.55 -0.82 -2.61 1.23 7.95 15.76 25.87
4.48 0.76 -2.72 -5.5 -7.01 -7.36 -5.95 -1.8 3.97 10.62
7.85 0.97 -6.34 -13.78 -20.02 -24.18 -26.75 -27.99 -28.15 -27.81
-51.03 -45.45 -35.84 -24.36 -13.43 -3.4 3.88 6.88 8.12 8.64
-0.87 -1.18 -1.48 -1.53 -0.64 1.62 4.51 5.63 4.56 2.64
-15.19 -18.26 -20.35 -19.07 -15.1 -11.23 -8.53 -7.52 -8.59 -10.7
-0.92 -3.55 -4.52 -2.32 3.25 12.08 21.89 30.09 33.98 33.13
0.57 -5.77 -11.29 -13.61 -14.99 -15.6 -12.07 -5.83 -1.08 1.68
-31.77 -45.18 -56.76 -65.67 -71.77 -74.46 -71.11 -63.32 -56.77 -53.05
-18.8 -19.22 -17.26 -11.88 -4.16 3.5 9.68 14 16.14 16.34
-15.29 -21.38 -24.19 -22.7 -17.31 -10.56 -4.22 0.04 1.75 3.87
13.7 7.61 1 -4.98 -9.78 -11.87 -10.02 -5.91 -1.58 2.02
2.96 10.1 20.73 31.82 39.97 44.78 47.67 48.53 46.26 40.83
42.74 42.09 40.6 37.88 33.92 29.32 25.26 22.55 19.95 14.61
-16.89 -11.77 -6.04 -0.74 3.24 6.97 8.99 7.86 4.89 1.65
15.84 20.45 23.26 22.45 16.9 10.59 6.63 4.24 3.56 5.1
-2.48 1.14 7.68 15.58 20.25 21.03 21.12 20.89 21.5 26.07
10.13 10.26 8.95 6.68 3.16 -1.21 -5.66 -7.96 -5.98 -2.41
5.94 7.94 7.32 4.72 1.08 -1.67 -2.56 -3.29 -5.21 -9.61
-19.4 -19.78 -17.52 -13.73 -9.43 -3.89 1.91 5.29 4.36 -1.83
20.19 18.12 12.68 5.07 -2.68 -8.24 -10.13 -10.3 -10.86 -8.12
2.46 5.1 7.07 7.86 7.2 5.22 3.43 3.12 4.59 8.33
-17.9 -18.82 -18.39 -16.42 -15.71 -18.25 -23.94 -31.97 -41.34 -49.3
1.9 2.13 2.41 3.72 6.25 9.28 12.52 15.74 19.83 24.42
2.52 6.19 7.67 6.4 3.07 -1.04 -4.52 -7.04 -7.96 -6.08
6.36 12.38 17.13 20.62 23.57 25.77 26.24 24.11 20.12 16.41
-23.33 -26.38 -28.69 -30.07 -31.27 -33.85 -37.93 -42.29 -44.71 -42.46
-7.01 -5.03 -2.6 -0.32 0.79 0.57 1.01 3.73 7.83 10.7
31.94 26.47 19.53 10.65 2.94 -3.48 -10.07 -15.76 -19.72 -22.97
-14.58 -17.48 -19.48 -20.42 -20.51 -20.03 -18.81 -16.91 -15.18 -14.09
-3.53 -9.17 -14.21 -19.04 -22.73 -25.19 -26.88 -27.17 -25.03 -19.82
15.15 16.12 15.36 11.01 8.29 8.57 8.42 8.51 9.73 10.9
25.51 24.71 27.42 29.88 30.62 30.94 31.31 32.6 35.38 38.81
8.89 9.53 11.41 13.17 14.33 13.69 11.37 9.11 5.02 -2.58
13.89 13.01 12.62 10.91 8.78 8.51 9.97 10.12 6.34 -0.21
2.08 4.19 7.81 12.87 17.14 19.9 22.04 23.73 22.63 20.01
-1.99 3.55 6.78 7.54 7.09 8.77 12.43 16.58 21.42 26.49
-37.89 -40.49 -42.36 -42.54 -41.86 -40.68 -38.55 -35.11 -29.67 -22.06
2.69 -0.88 -0.82 1.97 5.92 9.13 10.35 11.27 12.67 11.53
15.18 14.5 14.33 13.96 12.88 11.68 11.59 14.51 20.24 26.22
28.4 24.13 18.1 10.63 2.8 -5.17 -11.69 -13.51 -10.82 -6.31
-20.83 -21.92 -20.27 -16.98 -14.09 -11.98 -9.83 -8.22 -8.21 -9.99
-15.62 -11.44 -6.23 -0.1 6.3 9.19 7.9 7.52 8.37 7.51
-8.79 -3.73 2.56 7.78 10.42 10.48 7.54 2.63 -0.96 -1.1
1.33 -6.2 -14.18 -21.65 -28.23 -32.97 -35.41 -36.79 -37.15 -36.3
3.34 5.62 9.09 12.81 15.98 18.78 20.22 19.93 19.14 17.15
-13.32 -13.76 -14.64 -16.31 -18.26 -19.35 -18.98 -16.36 -13.13 -12.42
10.24 5.72 4.95 8.58 12.9 13.77 11.29 7.18 2.88 -2.13
-26.17 -26.99 -26.62 -26.26 -26.85 -28.61 -30.52 -31.8 -32.01 -30.59
-17.46 -13.77 -10.83 -9.06 -7.94 -6.32 -5.63 -7.65 -12.9 -20.77
3.05 8.94 13.21 13.58 9.35 1.95 -7.1 -15.41 -18.43 -15.94
-5.87 -1.14 4.04 9.77 12.97 11.64 10.93 13.54 16.11 16.81
-19.85 -19.71 -20.2 -20.47 -21.21 -22.42 -24.68 -27.65 -30.04 -33.32
14.07 6.21 -1.04 -8.71 -14.93 -18.14 -19.99 -22.4 -23.96 -25.16
-14.36 -9.02 -5.06 -2.96 -3.68 -5.83 -6.02 -3.23 1.21 4.4
-3.73 -0.43 3.94 8.72 14.08 19.63 23.35 22.62 17.82 11.29
23.75 21.56 18.83 15.53 12.23 11.25 12.81 16.07 21.23 28.63
-5.47 -3.52 -1.48 0.55 3.75 7.56 9.77 9.32 6.01 1.01
-4.47 -11.17 -17.11 -21.44 -25.34 -27.66 -26.41 -21.64 -15.36 -10.49
-4.54 -0.06 4.12 7.81 9.43 8.33 4.46 -1.36 -6.95 -10.87
7.79 13.04 16.15 16.95 16.68 16.41 16.29 14.75 10.13 3.37
23.43 22.29 17.58 10.61 2.92 -4.91 -13.35 -22.6 -30.32 -34.78
3.04 5.04 6.72 8.95 12.37 17.7 24.78 30.71 33.02 32.92
27.92 23.68 14.95 2.31 -9.64 -17.95 -23.92 -28.44 -31.25 -30.36
-10.26 -8.72 -7.52 -6.06 -4.48 -3.4 -3.73 -6.63 -12.04 -19.56
-7.74 -7.8 -8.66 -9.04 -8.57 -6.85 -5.27 -4.58 -2.82 -0.13
15.33 14.15 11.88 7.68 1.65 -6.24 -16.54 -26.34 -30.88 -29.14
-13.05 -10.14 -5.36 -0.9 1.97 3.15 1.13 -5.5 -12.48 -15.19
-59.92 -56.58 -52.3 -47.44 -42.04 -36.54 -31.79 -28.35 -26.37 -27.31
-36.95 -37.79 -40.5 -43.58 -47.13 -50.42 -50.49 -48.76 -47.55 -43.69
-15.38 -14.71 -12.77 -9.17 -3.91 0.95 4.41 6.11 4.49 0.41
8.65 7.1 5.83 5.32 4.12 1.77 0.24 -0.54 -2.08 -2.54
28.01 32.63 36.99 40.79 42.4 42.33 42.14 41.01 39.23 37.23
18.35 21.25 22.45 22.92 24.95 28.14 29.93 28.82 25.15 21.19
17.92 15.1 10.83 6.43 4.07 3.95 5.16 7.4 10.19 15.42
13.41 14.54 15.78 17.08 18.09 17.04 13.79 9.57 3.96 -0.23
6.34 7.41 9.51 11.55 13.65 15.98 17.18 18.49 21.17 24.47
-14.39 -15.71 -15.99 -13.93 -9.98 -6.73 -4.99 -3.4 -1.12 2.36
5.35 1.97 -0.78 -0.62 2.11 5.67 9.77 13.52 15.89 17.25
12.88 13.49 14.11 12.8 9.5 4.96 2.04 2.73 5.4 8.81
0.67 10.64 17.58 23.44 29.29 35.11 40.04 43.25 44.88 43.35
1.91 3.5 4.73 6.23 9.06 13.33 17.66 21.73 24.82 24.77
10.31 10.98 11.84 13.24 15.48 18 18.96 16.93 13.49 10.23
13.14 12.6 9.84 5.63 3.21 3.06 3.59 4.18 5.93 10.98
-15.07 -15.81 -15.91 -14.57 -10.37 -4.63 -1.45 -1.67 -2.03 -1.41
-23.2 -15.39 -9.67 -7.15 -5.86 -4.51 -3.4 -2.06 0.16 1.75
-32.82 -28.21 -21.37 -13.57 -3.78 7.13 14.91 18.05 18 15.98
-8.53 -6.06 -2.24 -0.18 1.35 3.02 2.51 -0.7 -4.6 -5.34
28.32 29.44 27.92 25.99 22.83 18.26 14.3 11.85 10.21 10.27
20.4 10.96 1.95 -6.02 -12.16 -15.28 -14.91 -11.87 -6.84 0.39
11.36 2.15 -7.89 -16.87 -23.69 -27.9 -31.79 -35.43 -37.57 -39.68
-24.37 -8.37 4.17 11.69 16.61 20.37 20.91 17.38 10.25 1.21
-24.85 -22.81 -20.21 -17.42 -14.15 -9.26 -4.34 -1.92 -2.09 -4.01
-15.08 -16.43 -17.6 -18.88 -18.36 -14.91 -10.67 -7.8 -5.84 -4.42
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
160 165 170 175 180 185 190 195 200 205
8.8 7.85 9.81 7.77 0.28 -7.15 -13.31 -18.74 -21.95 -23.17
39.52 31.13 19.29 6.6 -3.89 -11.71 -18.85 -24.27 -27.51 -30.75
23.03 26.02 25.78 22.93 18.89 16.41 16.12 16.96 17.6 16.97
15.41 9.22 4.09 0.78 -0.06 -1.23 -6.81 -15.8 -21.82 -21.47
-36.3 -39.78 -46.89 -51.76 -51.1 -50.83 -54.59 -57.88 -57.47 -55.22
-27.01 -30.48 -33.71 -39.41 -45.7 -50.86 -54.47 -53.38 -48.8 -45.07
-8.53 -6.68 -6.15 -9.28 -15.05 -19.36 -20.83 -22.05 -24.56 -27.18
-28.96 -34.11 -38.84 -43.66 -48.5 -49.3 -45.4 -41.07 -37.08 -33.09
-29.17 -25.22 -22.24 -26.17 -34.1 -36.74 -35.78 -35.79 -33.66 -28.3
-1.68 -0.97 -3.48 -9.92 -13.38 -9.93 -6.55 -4.92 -2.92 -2.92
-14.46 -8.94 -7.66 -9.68 -12.86 -14.71 -13.41 -9.49 -5.75 -2.73
8.01 -1.08 -15.75 -32.23 -44.08 -49.45 -53.08 -55.65 -52.97 -45.2
-13.06 -14.45 -17.47 -23.41 -27.58 -27.15 -26.26 -26.53 -26.45 -25.26
-25.11 -24.48 -24.08 -21.95 -15.92 -7.05 -0.54 3.75 9.26 14.43
6.71 12.32 15.44 13.35 6.17 -0.96 -5.43 -5.86 -0.31 6.88
3.78 12.85 19.92 18.83 7.01 -6.76 -13.66 -14.88 -12.36 -7.19
-14.63 -18.19 -21.64 -21.08 -14.88 -8.23 -5.24 -2.4 0.19 -1.74
5.7 2.63 -0.55 -4.4 -10.19 -16.83 -22.95 -28.5 -32.84 -34.05
42.51 50.75 52.7 47.78 39.62 33.73 28.92 21.83 13.97 11.14
16.58 15.85 18.12 21.26 19.1 12.63 5.95 1.21 -0.41 1.4
6.95 12.78 20.92 27.48 28.98 25.99 19.6 10.7 2.13 -3.56
-21.77 -27.31 -25.96 -20.43 -15.14 -11.31 -10.97 -12.7 -13.46 -13.7
-8.82 -1.15 7.94 12.44 11.91 6.92 -1.76 -9.11 -12.39 -12.88
17.72 30.69 40.91 41.89 33.16 21.02 7.07 -9.63 -25.74 -37.53
-28.02 -14.85 -2.45 5.17 8.07 9.31 9.32 7.36 4.28 1.62
-57.33 -54.58 -47.6 -40.8 -37.04 -35.25 -34.66 -32 -25.59 -17.29
-47.82 -45.08 -34.33 -17.4 0.17 11.74 14.25 10.42 4.89 -0.3
-16.88 -12.11 -7.69 -6.42 -9.95 -14.5 -18.72 -24.13 -29.69 -35.31
-36.31 -42.56 -41.42 -34.03 -26.04 -19.83 -16.63 -18.35 -24.32 -29.89
21.17 14.86 7.67 -0.44 -6.52 -10.23 -14.6 -21.04 -27.47 -33.48
-26.52 -26.58 -24.54 -23.64 -23.51 -21.44 -19.5 -20.22 -22.67 -24.59
-7.77 -5.11 2.81 10.15 15.85 18.96 13.17 2.56 -3.85 -7.16
-2.28 1.41 0.45 -6.9 -17.08 -24.62 -30.08 -35.15 -38.01 -38.65
-7.49 -5.71 -2.77 -2.41 -7.32 -12.38 -16.05 -20.01 -22.76 -23.02
13.22 22.82 33.66 41.09 45.65 48.62 46.55 41.27 37.35 33.33
18.33 19.06 23.07 26.87 28.87 29.71 27.15 20.69 14.03 8.15
-8.75 -32.42 -48.82 -51.97 -47.73 -43.16 -40.77 -40.26 -40.39 -39.16
33.98 39.26 42.37 40.18 33.03 22.31 9.66 -4.52 -18.42 -29.31
27.92 30.92 36.99 41.62 40.68 36.04 30.67 24.97 19.02 11.81
5.6 9.59 9.5 6.84 6.49 8.03 7.67 4.38 -0.8 -7.53
-25.48 -14.59 -4.99 0.66 3.87 6.13 4.59 -0.47 -6.12 -11.48
-3.09 -1.34 1.83 5.54 11.56 19.01 24.08 25.91 25.35 21.27
-3.51 5.02 10.75 11.31 12.07 16.56 20.19 20.8 19.7 16.89
19 7.35 -2.34 -10.6 -17.21 -21.88 -24.95 -25.86 -23.82 -18.92
-0.54 -3.62 -3.7 -2.58 -1.21 -0.11 -0.96 -2.84 -4.17 -5.6
-11.38 -8.61 -5.74 -3.93 -3.15 -2.48 -5 -13.53 -24.74 -34.72
52.43 58.75 62.62 60.97 55.53 49.61 42.17 32.5 23.64 17.85
22.64 32.25 36.72 34.26 31.28 33.21 35.4 33.37 28.66 22.3
-11.53 -10.89 -4.3 8.68 23.75 35.64 40.49 39.89 37.67 34.18
-1.12 -0.58 3.19 7.3 10.01 14.51 19.15 21.7 24.08 25.84
-24.54 -21.15 -14.89 -6.4 1.46 6.01 5.98 4.19 3.62 3.69
29.71 31.79 30.86 28.69 26.71 26.3 25.69 22.14 16.3 10.28
2.6 -0.22 -4.34 -7.56 -9.06 -10.51 -12.4 -14.58 -18.55 -23.4
-9.68 -13.38 -14.45 -14.41 -15.63 -19.9 -26.57 -32.54 -35.89 -36.52
35.7 27.75 20.51 15.76 12.05 8.03 1.5 -7.82 -17.94 -26.86
-12.69 -15.71 -20.55 -24.19 -25.57 -25.41 -24.56 -22.47 -17.66 -11.17
2.4 0.01 -2.87 -3 -0.4 2.42 3.98 4.38 5.09 6.68
-49.98 -48.01 -45.89 -44.18 -40.77 -35.25 -29.19 -22.58 -15.04 -6.8
-26.3 -27.42 -30.06 -30.51 -26.29 -19.09 -11.01 -2.82 3.1 4.36
-42.42 -38.88 -33.59 -28.76 -20.91 -11.12 -3.75 -0.01 -0.18 -3.92
-19.93 -17.15 -18.51 -21.04 -20.04 -15.43 -9.5 -4.09 -2.24 -4.34
17.89 11.29 4.41 -3.22 -10.35 -16.26 -20.41 -23.72 -28.33 -33.38
12.07 9.22 4.44 0.49 -1.4 -2.07 -3 -4.83 -7.75 -12.99
6.44 9.19 13.58 17.47 21.91 26 26.9 24.62 21.36 16.66
-13.29 -16.92 -20.11 -22.94 -26.72 -29.04 -27.68 -25.4 -25.53 -28.32
12.2 14.23 16.47 16.55 14.41 11.67 9.15 7.68 6.85 6
8.47 9.42 12.73 15.38 14.76 13.19 12.98 12.67 12.19 12.55
1.29 -4.78 -11.79 -14.8 -11.63 -3.78 6.19 14.28 17.41 15.65
18.48 15.85 15.65 15.05 14.31 14.68 15.54 16.13 15.99 15.12
37.23 42.86 49.17 53.11 53.24 49.76 43.03 34.9 28.19 23.31
-0.39 -0.88 -0.04 0.88 0.85 1.38 4.97 11.73 19.37 24.37
-5.55 -8.71 -10.36 -10.94 -12.6 -13.63 -10.73 -4.73 1.21 4.59
-35.79 -31.19 -25.22 -18.52 -10.8 -0.7 10.65 20.19 25.86 27.31
-34.54 -36.34 -34.4 -31.46 -25.74 -16.66 -6.72 1.67 7.84 12.33
-35.85 -37.58 -40.24 -42.3 -43.13 -42.8 -40.51 -35.51 -26.83 -15.55
2.49 -7.75 -14.63 -15.11 -15.48 -20.2 -23.48 -21.03 -15.38 -9.06
5.78 3.74 -2.86 -11.29 -19.1 -24.94 -27.56 -27.51 -25.03 -19.48
50.77 47.02 37.2 26.83 19.52 13.56 7.9 4.46 3.45 3.08
22.78 27.75 31.29 34.17 34.53 31.02 25 19.12 14.59 10.4
-0.61 6.89 12.76 16.12 15.78 13.72 13.63 14.33 13.2 10.96
-16.75 -18.39 -17.83 -17.6 -19.38 -18.65 -11.55 0.18 11.48 18.44
-0.9 12.66 24.33 31.83 35.71 37.49 37.78 35.99 33.55 32.09
5.72 12.89 18.52 22.43 23.06 21.04 20.08 20.91 23.1 27.71
34.86 37.12 35.2 32.11 26.71 18.77 9.05 -0.48 -7.79 -12.73
-3.11 -7.55 -8.26 -3.87 0.04 1.4 3.34 6.71 10.55 13.59
-1.16 3.62 9.82 18.72 26.3 30.04 32.43 33.61 33.46 32.11
-44.18 -41.62 -40.19 -38.55 -33.38 -24.63 -14.06 -2.46 7.74 14.6
17.36 15.12 10.29 4.08 -5.6 -18.57 -31.8 -42.78 -49.11 -50.25
-5.71 -13.26 -16.54 -18.71 -21.93 -25.85 -29.08 -31.23 -32.7 -33.37
-11.59 -16.94 -22.18 -28.88 -38.24 -46.87 -50.82 -50.63 -47.7 -43.21
33.72 33.58 34.31 34.32 32.14 28.39 24.92 21.47 18.22 17.21
17.73 13.45 6.86 -2.2 -12.58 -21.92 -28.98 -33.35 -34 -29.9
-9.24 -7.12 -7.44 -9.95 -13.41 -18.99 -25.3 -27.67 -25.46 -20.38
25.34 29.09 33.39 39.55 47.39 54.35 61.23 67.7 70.78 68.74
15.1 16.98 17.48 19.28 22.5 24.81 26.8 29.23 31.93 35.06
25.2 23.49 25.29 26.9 25.01 19.6 16.7 19.17 21.81 22.15
9.76 10.15 12.86 12.45 10.65 11.37 14.88 19.59 22.46 22.8
-44.72 -44.74 -43.02 -41.83 -40.18 -33.99 -20.39 -4.2 8.56 19.06
-10.84 -3.31 3.87 8.44 12.63 15.83 17.41 18.72 19.33 20.08
-16.13 -11.28 -5.65 -4.67 -7.16 -7.91 -5.25 -2.73 -4.25 -8.4
-11.7 -5.89 -0.88 7.01 15.35 17.92 14.64 8.82 2.53 -0.65
-4.28 -5.45 -8.25 -10.63 -13.49 -16.3 -16.41 -13.24 -7.6 -1.13
22.07 19.52 15.94 14.6 14.45 13.65 12.63 12.81 15.68 21.09
12.3 2.42 -6.12 -13.58 -18.37 -18.49 -14.43 -6.14 4.16 12.65
9.5 13.48 15.22 15.51 15.57 13.38 8.75 3.38 -3.49 -11.31
-8.18 -14.71 -18.96 -22.07 -23.27 -23.08 -22.49 -20.51 -15.89 -9.72
-39.27 -40.49 -39.3 -39.2 -42.62 -47.03 -49.75 -51.75 -51.11 -45.56
-22.56 -24.35 -26.66 -28.25 -27.21 -26 -26.42 -25.41 -21.3 -16.84
-14.67 -13.79 -15.58 -21.4 -29.44 -33.84 -30.83 -23.22 -13.95 -3.36
-3.44 -4.41 -2.93 -0.34 2.55 4.9 4.97 3.32 2.39 2.33
9.74 0.02 -10.51 -19.68 -25.54 -27.34 -25.3 -20.39 -14.77 -9.51
4.21 9.05 13.07 16.54 17.48 15.76 10.97 2.09 -7.95 -15.46
12.54 18.41 24.15 27.93 30.35 30.95 28.92 24.57 18.59 11.43
-25.94 -25.41 -25.57 -24.48 -22.65 -20.74 -18.32 -14.52 -9.47 -5.88
24.67 24.85 25.62 26.25 24.83 21.72 18.12 14.97 11.98 7.97
-3.28 -10.75 -14.86 -14.69 -12.56 -9.45 -2.98 8.12 20.39 29
-17.56 -13.75 -5.59 2.56 9.18 13.71 15.33 15.63 15.9 15.41
32.73 31.06 25.43 23.11 24.94 27.12 25.99 20.24 10.57 -0.44
16.34 17.65 15.69 15.08 16.52 17.67 18.23 17.96 16.12 13.05
-26.68 -25.02 -22.1 -15.3 -5.9 0.97 3.13 2.81 2.46 1.81
7.68 4.71 0.61 -2.68 -6.57 -15.1 -27.65 -41.04 -52.12 -57.65
1.4 0.06 -4.14 -10.19 -16.17 -23.1 -29.49 -32.57 -35.05 -38.05
-13.86 -18.42 -22.31 -23.63 -22.96 -22.07 -20.65 -16.87 -10.21 -1.8
31.62 30.92 28.23 25.43 24.62 23.55 19.52 12.47 4.81 -0.74
3.08 5.01 12.01 22.45 29.8 30.92 26.67 18.69 8.42 -2.59
-50.13 -47.78 -46.15 -44.7 -40.35 -31.01 -19.7 -8.27 3.63 14
16.11 14.15 8.38 1.51 -3.9 -8.29 -10.57 -8.55 -2.96 3.99
7.36 10.69 13.49 16.02 17.85 17.64 14.83 10.3 4.39 -1.49
4.72 6.64 6.3 1.78 -5.68 -13.72 -20.52 -23.09 -19.7 -13.28
34.57 29.66 25.35 20.69 15.31 9.25 2.04 -7.22 -17.9 -27.09
6.85 -0.62 -5.92 -9.27 -10.94 -10.46 -9.92 -12.02 -16.39 -21.47
-2.48 -8.95 -18.44 -29.51 -41.63 -54.6 -65.88 -71.01 -67.91 -58.34
6.52 5.35 2.8 1.74 3.44 7.39 11.53 14.68 18.24 22.37
31.5 32.06 27.42 22.16 20.37 22.5 24.96 24.78 22.48 19.99
-0.21 2.89 8.81 14.63 18.39 22.52 28.96 36.54 43.46 48.91
-16.81 -23.45 -26.88 -27.05 -23.43 -15.95 -8.3 -4.15 -2.96 -2.6
-9.02 -9.96 -5.04 0.03 4.87 9.81 13.95 17.44 18.52 16.02
2.38 16.29 26.62 32.89 36.43 35.22 30.64 28.48 30.02 32.24
13.52 17.78 18.84 15.92 10.58 5.11 0.31 -3.83 -7.3 -9.47
-50.24 -41.48 -26.85 -11.23 2.99 13.88 20.35 24.38 27.65 28.52
28.12 31.21 33.03 31.79 28.83 25.04 19.7 13.7 8.47 5.04
-2.79 0.46 4.81 10.08 13.92 16.17 17.29 14.97 7.77 -2.18
14.96 16.68 19.47 19.98 18.41 15.74 11.86 7.46 2.94 -1.99
-34.47 -24.05 -14.19 -4.07 4.68 8.3 6.33 -0.19 -7.58 -8.96
11.23 9.94 7.49 5.25 3.59 2.79 3.32 2.93 -0.46 -5.48
-26.25 -30.08 -32.09 -31.42 -32.35 -36.1 -39.36 -41.1 -41.59 -39.8
-13.37 -13.32 -15.57 -21.22 -28.74 -36.11 -42.22 -46.78 -50.95 -55.77
-12.2 -6.48 -4.75 -5.71 -6.52 -5.15 -2.58 -3.7 -9.93 -17.65
11.26 10.74 8.99 7.15 5.45 3.15 -0.07 -4.18 -9.02 -14.5
40.75 39.72 36.07 31.17 24.64 14.99 2.83 -8.74 -17.68 -23.11
-8.51 -11.18 -13.24 -13.46 -11.55 -10.99 -12.54 -15.75 -19.97 -24.36
-5.9 -9.38 -10.66 -9.11 -4.97 0.11 5.64 11.67 16.31 17.63
18.73 15.61 10.65 9.68 12.94 16.17 17.09 15.15 13.46 14.85
30.29 31.66 30.4 27.8 25.1 21.81 17.68 13.62 10.46 9.77
-11.9 -1.58 4.9 9.1 14.85 20.47 24.01 26.51 27.27 25.69
6.91 3.22 5.1 10.89 15.66 18.53 20.38 20.46 19.75 20.88
29.3 27.91 24.18 20.91 18.86 18.92 20 20.05 19.6 19.2
-1.51 3.72 10.3 16.36 19.42 20.86 21.76 21.55 21.14 21.58
-10.67 -6.58 0.99 8.46 16.54 26.92 36.59 42.07 42.72 38.91
9.21 14.75 17.83 17.05 14.72 11.32 7.5 3.75 0.73 0.06
1.3 3.01 1.41 -2.53 -7.08 -10.63 -9.99 -3.6 6.41 17.37
-35.17 -32.94 -28.24 -23.08 -19.59 -17.92 -18.13 -20.09 -22.82 -26.07
12.87 8.48 6.69 7.06 8.06 8.11 5.88 2.24 -1.27 -4.68
-13.33 -13.15 -13.74 -16.26 -17.86 -17.93 -16.09 -10.38 -1.33 9.91
-8.82 -15.56 -21.29 -26.07 -27.42 -24.76 -22.3 -23.17 -25.32 -25.21
-29.41 -29.34 -29.84 -31.21 -32.29 -31.96 -31.01 -28.69 -24.37 -19.65
-29.9 -38.62 -46.02 -51.58 -54.88 -56.01 -54.8 -50.94 -46.1 -41.4
-12.99 -11.95 -13.28 -16.83 -20.8 -24.17 -26.07 -24.93 -21.99 -20.01
13.11 2.67 -11.27 -25.61 -40.56 -54.15 -62.02 -63.4 -59.01 -49.49
-38.14 -41.45 -43.25 -45.32 -45.5 -42.64 -39.53 -37.8 -35.97 -32.47
-29.06 -31.95 -30.48 -29.92 -31.36 -29.02 -24.42 -22.91 -24.39 -26.35
2.92 -4.05 -13.71 -24.04 -34.11 -40.45 -39.29 -32.26 -24.27 -17.76
3.05 -5.22 -10.6 -15.78 -23.4 -31.69 -38.33 -43.08 -45.56 -46.21
35.27 37.65 36.02 33.44 30.99 27.05 22.72 20.87 21.28 22.88
-3.42 -5.65 -7.46 -11.63 -18.27 -25.73 -30.97 -32.22 -30.74 -27.9
-7.88 -6.05 -3.45 0.5 4.22 5.01 3.23 1.93 2.8 4.76
-13.69 -15.29 -17.88 -25.98 -37.51 -47.43 -54.62 -57.25 -51.92 -39.73
-2.4 -6.58 -10.25 -10.93 -7.25 -2.63 0.58 1.36 -1.35 -6.08
-37.22 -39.95 -42.99 -43.7 -42.61 -42.24 -44.22 -48.95 -53.54 -53.35
30.79 26.35 21.99 20.09 19.68 18.82 16.18 10.56 2.95 -3.93
-24.32 -16.36 -7.84 3.68 17.58 29.55 35.76 36.21 32.16 24.89
-28.36 -38.08 -47.22 -53.47 -57.19 -58.67 -54.91 -45.45 -34.17 -24.23
1.38 2.05 3.4 6.4 10.42 13.65 16.1 18.41 19.44 18.13
-22.11 -10.32 3.01 12.28 15.23 16.14 18.43 20.62 21.49 20.72
-15.45 -15.69 -15.88 -15.6 -13.66 -8.69 -1.45 6.44 14.34 20.87
-30.16 -31.45 -32.09 -34.97 -39 -40.95 -37.46 -28.19 -17.13 -7.48
-35.25 -26.12 -19.03 -13.54 -8.55 -2.4 4.52 9.93 12.52 13.08
-4.14 -9.05 -13.09 -14.06 -10.71 -3.56 6.12 15.52 19.97 18.24
-0.91 0.24 -0.08 -1.1 -2.87 -4.37 -4.34 -2.34 0.38 2.71
33.28 26.62 18.61 12.13 9.02 6.97 4.09 1.28 -1.35 -5.2
18.13 13.85 6.9 -1.25 -8.73 -15.44 -22.84 -31.23 -38.37 -43.34
22.96 29.48 32.81 33.97 36.22 39.29 39.43 37.18 34.37 29.12
2.79 11.48 18.88 23.43 26.76 28.22 27.52 25.63 22.62 17.7
28.98 35.35 42.8 50.88 58.02 62.59 64.51 62.86 58.4 54.39
5.56 8.32 12.66 18.68 24.63 29.05 30.61 29.52 26.14 21.08
18.57 21.55 26.84 30.8 30.81 28.48 25.25 21.87 19.88 18.33
14.06 21.14 28.28 34.42 39.55 44.31 46.7 45.09 40.53 32.85
36.65 27.16 20.23 16.75 14.11 12.08 11.39 11.03 9.57 6.47
23.42 25.98 32.76 40.01 45.12 47.6 48.56 47.99 44.75 39.09
4.84 -2.65 -7.5 -9.57 -11.63 -12.77 -13.34 -13.6 -11.21 -5.02
17.96 22.18 23.11 24.32 27.41 32.36 38.08 42.22 44.61 44.86
-0.39 3.76 12.27 18.98 21.37 23.33 23.67 21.52 19.61 17.15
0.4 -4.49 -10.98 -16.76 -20.29 -21.87 -22.42 -21.39 -18.71 -15.53
12.74 7.21 0.13 -4.44 -3.44 1.22 4.68 5.66 5.5 5.1
0.27 7.84 12.11 14.24 15.8 16.72 16.63 15.48 17.05 21.41
11.62 11.22 8.69 5.27 3.66 6.49 11.26 13.48 13.63 13.03
9.27 17.41 22.89 26.9 32.44 40.18 47.46 50.81 49.1 45.09
-40.56 -37.82 -33.77 -31.46 -27.85 -21.15 -12.09 -1.73 9.46 18.63
-5.99 -10.63 -14.23 -17 -18.18 -18.02 -17.39 -17.82 -17.98 -15.91
-6.69 -9.45 -14.43 -20.76 -23.32 -21.39 -19.1 -18.78 -20.11 -22.93
-4.42 -7.13 -13.45 -22 -29.95 -35.16 -38.47 -40.54 -40.85 -38.99
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
210 215 220 225 230 235 240 245 250 255
-21.88 -17.08 -9.96 0.57 13.68 25.26 34.79 42.49 46.53 45.37
-31.16 -24.56 -12.1 2.87 15.79 23.06 25.83 25.02 20.26 11.45
16.18 16.47 15.79 14.54 14.42 13.39 10.73 8.05 4.73 0.46
-16.26 -7.44 2.88 11.64 17.79 20.85 21.5 21.28 19.13 15.47
-52.29 -45.03 -31.96 -16.64 -4.24 -0.07 -3 -7.62 -12.54 -16.89
-40.7 -33.07 -24.93 -20.64 -20.3 -19.91 -16.72 -13.73 -15.1 -20.64
-27.89 -25.81 -21.98 -16.4 -9.87 -6.21 -6.6 -9.1 -14.43 -21.24
-28.3 -22.06 -16.95 -13.38 -9.89 -7.75 -6.19 -5.17 -7.8 -12.06
-19.83 -8.88 0.11 5.94 9.85 10.41 8.45 5.43 1.34 -1.35
-3.71 -1.99 2.54 9.58 17.92 25.46 31.19 34.56 35.74 33
2.06 8.94 13.93 15.51 13.95 8.86 2.65 -2.25 -5.69 -7.2
-34.04 -21.67 -12.35 -5.89 -1.04 1.63 6.16 11.85 12.21 7.51
-20.6 -12.69 -4.65 5.53 17.76 27.81 34.83 38.15 37.14 33.55
17.08 18.2 17.24 12.97 6.61 0.77 -2.8 -4.46 -6.09 -10.5
10.19 12.12 14.53 17.4 21.51 23.6 22.26 20.2 17.58 13.67
-0.25 9.18 18.82 27.26 35.14 40.9 44.77 46.97 44.84 39.72
-6.95 -12.31 -15.68 -13.12 -4.28 7.15 19.07 30.57 39.18 43.53
-30.82 -24.75 -18.95 -14.42 -10.94 -8.79 -7.85 -8.87 -12.32 -18.36
16.68 25.68 32.07 36.92 41.82 45.2 47.01 47.86 46.59 43.21
5.28 10.2 15.23 19.55 21.76 21.31 19.41 16.76 13.58 10.26
-5.86 -5.36 -4.11 -1.9 2.77 8.06 11.42 13.52 14.78 14.46
-13.23 -11.7 -9.22 -4.99 -0.36 4.71 12.76 22.25 31.62 40.71
-10.06 -3.91 2.74 8.77 13.77 15.6 14.12 10.58 3.99 -4.79
-43.63 -43.95 -39.67 -31.7 -20.68 -8.56 4.76 17.91 26.55 29.93
0.24 1.39 4.86 9.42 15.82 23.26 29.5 34.21 36.36 34.43
-5.95 9.32 26.38 44.16 59.7 67.98 67.24 58.5 43.79 24.31
-2.51 0.78 7.07 14.79 25.36 35.34 41.17 40.89 33.03 18.72
-40.54 -42.4 -41.04 -38.24 -34.47 -31.29 -29.16 -27.44 -28.24 -31.57
-31.27 -27.85 -20.51 -10.83 -1.83 4.2 7.95 9.46 7.73 4.14
-38.72 -41.3 -43.48 -47.56 -50.22 -50.08 -47.65 -43.78 -41.24 -40.05
-22.91 -17.57 -12.16 -7.15 -2.76 -0.72 -0.15 -1.08 -4.8 -9.51
-8.89 -7.65 -5.97 -4.66 -2.32 0.75 2.72 3.11 2.73 2.74
-37.65 -34.37 -30.2 -25.31 -19.11 -14.56 -13.67 -14.65 -15.87 -15.86
-22.53 -23.78 -27.81 -30.47 -27.47 -21.54 -14.53 -3.79 8.46 18.36
27.81 22.34 17.51 14.63 13.93 14.26 14.43 14.17 12.41 8.23
2.31 -1.6 -2.1 -0.37 4.17 12.63 22.6 30.57 34.04 34.14
-36.32 -33.19 -29.87 -25.86 -20.56 -12.59 -1.92 11 24.24 34.05
-35.97 -38.96 -39.14 -37.15 -32.92 -27.37 -21.86 -16.88 -12.7 -10.51
3.87 -2.54 -6.72 -8.65 -6.48 -0.71 6.11 13.09 19.05 21.56
-14.3 -17.31 -14.49 -7.75 0.42 8.73 16.14 22.79 26.61 26.18
-16.4 -22.8 -31.37 -38.83 -41.17 -38.06 -31.85 -24.04 -15.19 -6.85
14.45 6.86 -0.47 -7.3 -11.36 -10.14 -4.91 2.05 9.21 14.93
14 12.68 12.52 13.27 14.7 16.26 17.19 17.27 16.09 13.54
-10.47 1.17 13.54 23.84 31.11 35.03 36.52 38.27 38.88 35.85
-5.84 -4.52 -3.06 -0.82 2.95 6.85 10 12.81 15.79 18.66
-43.32 -50.83 -56.6 -59.65 -58.81 -54.86 -48.86 -40.4 -30.12 -20.63
14.69 14.17 16.32 19.69 24.39 30.63 36.8 40.69 41.09 37.54
15.75 10.99 7.45 4.19 2.02 2.44 5.37 8.96 11.92 14.16
30.25 27.3 23.98 18.67 11.7 2.46 -8.62 -18.51 -25.35 -28.54
26.1 24.36 19.31 11.81 4.04 -3.26 -9.45 -12.25 -9.38 -3.46
4.25 5.18 5.26 5.21 5.07 4.31 3.18 2.28 1.33 0.51
5.51 2.24 -0.08 -2.33 -5.02 -7.36 -9.28 -10.26 -9.81 -8.68
-26.56 -27.75 -25.55 -18.25 -8.02 2.53 11.23 14.95 13.69 11.17
-35.44 -33.29 -28.93 -22.14 -14.54 -5.62 4.46 11.83 15.93 19.48
-33.4 -37.1 -37.9 -36.6 -32.31 -24.89 -15.97 -6.5 2.9 11.02
-5.87 -2.41 -0.81 -1.54 -1.84 -0.85 -1.34 -2.8 -5.24 -9.74
7.84 7.57 6.22 5.68 8.24 12.86 17.87 23.37 28.2 31.1
0.99 6.73 10.18 12.61 16.28 21.19 24.67 25.49 24.56 23.32
3.33 3.42 4.07 3.88 3.81 3.35 1.24 -0.88 -2.69 -5.15
-7.84 -9.32 -9.44 -8.96 -8.15 -9.65 -14.39 -20.58 -27.2 -33.63
-7.31 -9.25 -10.01 -9.77 -8.24 -6.27 -6.35 -9.28 -12.47 -13.46
-38.22 -43.89 -49.29 -53.44 -56.57 -57.75 -55.01 -49.23 -43.3 -37.81
-19.41 -24.93 -26.93 -22.47 -12.07 1.09 15.02 28.27 39.85 47.62
8.22 -2.67 -11.44 -16.54 -18.37 -14.91 -7.11 1.94 11.91 21.24
-32.68 -37.33 -40.74 -41.55 -38.79 -32.43 -22.77 -10.79 1.24 12.18
5.81 6.1 6.29 8.39 11.91 13.7 14.74 17.2 19.14 19.52
14.75 21.39 30.97 38.79 43.72 44.02 40 36.96 35.91 34.3
11.41 6.35 1.87 -0.72 -1.18 -0.41 0 -1.01 -3.53 -6.79
15.38 17.39 19.6 20.43 18.76 14.78 10.14 5.22 0.35 -3.58
20 18.37 17.99 17.94 17.17 14.36 10.62 6.82 2.62 -1.64
26.31 27.37 27.08 24.77 20.66 13.77 5.04 -4.49 -14.31 -21.33
4.73 4.06 3.57 1.57 -2.33 -6.87 -11.22 -15.76 -19.92 -22.29
25.13 18.91 9.2 -1.45 -11.85 -20.32 -24.35 -22.96 -15.61 -3.68
15.46 18.27 20.69 22.13 21.45 17.64 11.56 4.94 -1.59 -8.67
-7.14 -5.04 -7.12 -11.47 -17.55 -22.3 -23.27 -23.63 -26.51 -30.09
-3.48 -0.76 -1.29 -5.11 -11.11 -14.93 -15.01 -14.01 -13.45 -14.52
-11.74 -3.68 2.97 7.87 12.2 16.32 17.37 12.53 3.39 -7.84
3.78 6.18 7.49 5.18 -0.03 -7.62 -16.66 -25.11 -31.05 -33.13
6.55 3.74 1.45 0.68 2.54 3.64 3.1 3.42 4.73 6.11
8.01 4.27 1.01 -2.49 -7.96 -13.16 -16.83 -18.09 -15.71 -11.08
20.98 21.14 18.6 13.19 7.01 2.49 -0.62 -4.65 -9.34 -11.34
31.43 31.2 28.63 24.3 21.79 19.78 16.96 13.94 9.63 4.11
33.98 39.36 41.49 40.03 35.39 27.04 15.55 2.6 -10.46 -21.12
-15.16 -14.12 -9.12 -1.07 7.46 15.28 20.92 22.87 22.6 20.29
14.17 12.86 10.84 7.75 4.53 2.06 0.89 1.9 4.6 8.2
26.96 18.62 9.44 0.92 -5.26 -9.01 -9.93 -7.84 -5.07 -2.99
18.14 18.64 16.53 13.32 10.87 9.35 6.96 3.06 -1.36 -5.55
-47.74 -42.84 -35.69 -28.02 -21.05 -13.85 -6.13 0.79 4.6 5.06
-32.84 -30.59 -26.69 -22.24 -18.41 -16.24 -16.09 -16.15 -16.36 -18.86
-39.55 -38.2 -38.3 -38.53 -38.5 -37.34 -34.35 -31.02 -27.16 -20.88
16.56 13.4 7.83 0.77 -6.07 -10.25 -10.73 -9.03 -7.02 -5.48
-22.98 -14.98 -7.31 -1.9 2.1 6.12 8.51 8.94 8.78 8.07
-15.51 -12.5 -9.69 -6.72 -2.67 4.27 11.29 14.44 14.41 12.14
61.41 51.12 39.74 26.65 12.32 -0.97 -10.94 -15.6 -15.56 -12.52
37.35 37.81 36.13 31.96 25.55 17.89 11.12 6.96 5.65 6.49
21.58 20.47 18.86 16.59 13.79 11.53 10.76 10.86 10.68 9.97
22.62 22.28 21.92 20.74 17.86 14.24 10.7 7.59 5.08 2.58
29.3 36.87 40.28 41.24 39.73 35.63 31.28 28.02 26.05 25.46
21.71 22.97 24.93 27.74 30.13 33.1 35.81 35.61 33.79 33.36
-12.13 -15.05 -17.31 -18.06 -17.4 -13.6 -4.53 6.48 13.52 16.08
1.11 4.53 7.59 10.86 13.41 13.98 11.88 8.21 6.32 5.85
4.43 8.52 12.38 17.73 22.49 24.51 24.42 23.37 21.42 17.06
28.1 34.75 38.2 37.9 35.52 32.46 29.62 27.54 25.4 21.67
18.76 23.24 24.57 22.99 19.89 14.57 8.02 2.5 -1.81 -5.22
-14.6 -10.25 -1.14 9.41 18.13 21.82 21.3 18.9 14.83 9.76
-5.38 -2.23 3.88 12.85 20.64 26.54 31.43 33.89 32.86 30.44
-39.91 -38.57 -38.96 -37.79 -35.94 -34.69 -34.04 -33.09 -30.3 -25.89
-15.58 -19.04 -26.17 -33.62 -40.03 -45.83 -49.9 -51.05 -49.21 -44.61
6.76 13.67 16.19 15.33 11.08 3.76 -4 -9.21 -11.7 -10.44
3.84 7.93 13.69 20.03 26.42 32.75 39.11 43.81 44.93 41.14
-3.35 3.15 6.11 4.7 -0.58 -9.02 -18.13 -25.7 -30.13 -31.06
-19.52 -20.26 -19.03 -17.44 -15.74 -13.89 -11.56 -9.3 -8.13 -7.27
2.25 -9.35 -21.33 -32.05 -40.93 -46.24 -44.91 -36.63 -24.93 -13.04
-5.5 -8.13 -12.51 -15.58 -14.46 -8.95 -0.34 8.06 12.93 13.41
3.21 -2.17 -8.29 -12.78 -14.79 -15.85 -17.55 -21.44 -26.99 -32.85
32.54 32.76 30.87 26.55 18.91 8.62 -2.11 -11.35 -18.03 -20.97
11.28 3.43 -5.47 -13.77 -21.02 -26.93 -31.83 -34.38 -33.79 -29
-10.01 -17.01 -21.04 -22.59 -22.01 -20.04 -19.7 -20.05 -18.76 -16.85
7.9 1.35 -1.12 2.61 8.72 14.26 17.73 18.91 19.25 19.15
-2.67 -12.29 -23.92 -35.26 -45.04 -50.35 -48.8 -40.43 -28.52 -17.94
-56.4 -48.61 -34.76 -18.71 -6.43 -0.3 1.41 -0.73 -6.85 -15.49
-39.25 -38.66 -37.3 -35.21 -33.86 -33.91 -34.28 -34.63 -33.59 -29.28
5.86 10.83 12.12 9.8 6.04 3.86 3.74 4.53 6.29 10.26
-2.91 -1.41 3.25 10.6 19.45 26.63 29.08 25.73 19.45 14.27
-12.64 -21.29 -27.89 -31.16 -31.28 -29.73 -27.28 -25.47 -25.68 -27.46
21.31 25.86 28.17 28.38 26.03 21.03 14.66 8.45 5.12 5.89
11.32 18.16 22.93 25.18 25.26 23.26 19.06 13.41 8.83 7.56
-4.52 -3.09 1.61 8.18 15.14 20.03 21.46 19.58 16.22 13.37
-8.06 -4.21 -0.62 0.36 -2.63 -6.85 -10.52 -12.79 -12.58 -10.52
-33.13 -36.59 -37.47 -36.6 -35.72 -35.33 -34.89 -34.13 -32.31 -29.54
-26.69 -30.56 -30.31 -26.43 -21.96 -17.57 -14.16 -13.3 -13.64 -13.97
-45.76 -32.57 -20.18 -11.8 -11.05 -16.43 -24.16 -31.67 -35.51 -32.62
25.37 27.04 27.58 27.25 26.49 27.02 29.25 30.5 29.2 25.22
19.69 23.36 30.74 37.95 42.54 44.25 43.09 40.82 38.13 33.27
52.23 51.36 44.96 35.06 23.9 13.17 3.75 -2.38 -3.76 -1.23
-2.71 -3.72 -5.11 -6.01 -6.06 -5.93 -6.58 -8.45 -10.67 -12.08
13.17 11.73 11.45 13.7 18.01 23.29 30.06 37.22 41.83 42.63
33.92 35.15 35.34 34.74 34.29 34.15 33.57 32.15 31.03 30.53
-9.41 -7.36 -4.23 -0.83 2.15 4.11 4.1 2.37 -0.99 -6.96
25.95 21.66 16.59 10.67 4.26 -2.02 -6.53 -7.83 -5.9 -0.84
4.06 4.34 5.79 9.22 14.86 22.93 31.34 37.14 39.94 39.96
-10.86 -15.74 -16.42 -13.84 -9.23 -3.85 0.05 1.96 1.77 -0.56
-7.08 -11.17 -11.99 -9.64 -6.33 -4.02 -4.59 -7.94 -11.89 -15.49
-3.59 1.92 4.23 5.32 7.34 10.48 13.71 15.99 17.51 18.19
-10.05 -11.87 -8.88 -2.83 2.52 4.07 0.79 -4.71 -7.82 -7.9
-34.47 -26.35 -17.21 -8.33 -1.01 2.66 1.63 -3.61 -10.43 -15.46
-60.33 -62.72 -61.86 -59.06 -54.71 -46.68 -35.65 -23.62 -13.21 -7.41
-21.96 -20.4 -14.6 -6.79 1.09 6.36 8.62 9.11 7.75 4.83
-21.13 -27.89 -30.81 -28.51 -23.37 -17.06 -9.37 -0.79 6.82 11.87
-25.31 -27.3 -33.75 -44 -51.92 -55.47 -56.39 -54.4 -48.85 -41.49
-28.3 -31.04 -33.69 -38.73 -45.26 -48.81 -45.63 -36.77 -27.61 -19.84
16.69 14.09 8.87 1.56 -6.45 -14.84 -22.29 -23.87 -15.82 -2.53
17.8 20.66 22.3 20.38 16.15 12.24 9.74 8.93 9.26 10.57
12.98 18.99 26.43 32.92 36.19 37.37 37.42 35.29 32.02 28.89
24.19 23.95 24.82 26.15 26.69 27.43 29.78 33.68 38.7 42.53
22.92 23.17 20.97 16.45 10.23 4.33 1.25 1.51 4.33 8.37
18.36 17.88 19.03 21.07 21.43 19.42 16.5 15.32 16.83 18.15
22.34 23.07 23.16 22.01 19.31 15.24 10.53 6.14 1.69 -3.98
33.45 28.3 22.28 15.27 8.61 2.83 -0.94 -0.63 3.1 7.96
2.38 7.49 15.64 25.1 32.42 34.64 31.13 23 11.43 -1.29
26.52 30.96 29.97 25.65 21.32 19.88 22.07 25.5 27.6 27.88
-28.94 -30.51 -32.24 -35.48 -38 -35.79 -29.55 -22.04 -13.7 -4.21
-7.2 -7.82 -6.51 -3.44 0.93 6.94 14.61 22.25 27.54 28.44
21.14 27.71 29.14 27.79 24.27 19.14 13.01 6.02 -0.63 -6.35
-23.19 -21.19 -19.59 -17.73 -15.36 -12.81 -10.78 -9.82 -10.56 -12.71
-14.81 -9.33 -2.47 5.65 13.18 19.11 21.99 20.48 16.27 12.27
-35.93 -30.1 -24.81 -18.72 -12.35 -8.46 -9.05 -13.72 -20.09 -25.36
-20.3 -24.61 -32.42 -38.83 -41.08 -39.46 -32.91 -23.83 -16.59 -12.38
-38.2 -27.53 -17.42 -8.57 -1.41 3.23 5.13 5.14 2.51 -3.64
-28.18 -25.51 -23.83 -20.64 -15.33 -8.15 -0.63 5.13 7.61 6.94
-28.88 -33.32 -39.14 -44.87 -48.17 -46.15 -39.36 -30.74 -21.82 -14.33
-13.95 -13.16 -14.08 -15.08 -16.53 -19.95 -24.9 -30.14 -35.26 -39.31
-46.05 -44.92 -42.22 -38.35 -34.39 -30.47 -26.29 -23.51 -23.25 -24.33
23.57 20.31 13.04 1.95 -12.61 -27.21 -40.25 -51.05 -56.82 -56.06
-24.18 -20.77 -18.8 -17.95 -17.05 -16.28 -15.82 -15.48 -15.38 -14.92
6.01 4.66 0.89 -3.16 -6.38 -8.58 -8.52 -5.49 -1.35 3
-26.12 -14.5 -6.38 -2.2 -0.7 -2.39 -9.31 -19.09 -28.38 -35.77
-11.5 -16.48 -18.19 -17.86 -18.53 -18.51 -17.07 -15.59 -13.55 -9.76
-47.39 -36.22 -21.63 -8.27 -0.93 -1.14 -7.71 -17.93 -28.77 -37.11
-8.3 -8.83 -4.98 0.47 4.18 4.53 1.73 -2.64 -7.31 -12.5
17.44 11.28 4.82 -2.88 -10.82 -16.89 -19.73 -19.8 -17.87 -14.8
-17.37 -13.46 -10.68 -7.65 -3.15 2.77 9.48 16.06 19.76 18.75
14.53 10.11 7.8 7.99 7.62 5.73 3.5 1.59 0.57 0.46
18.26 16.69 18.26 20.28 21.66 23.73 24.91 24.32 23.49 23.54
24.47 26.11 26.19 24.34 21.77 19.08 15.52 11.72 8.99 7.98
-0.05 5.56 12.28 20.51 27.17 30.6 29.96 25.24 17.8 9.32
11.32 6.75 1.81 -1.49 -4.36 -8.17 -12.78 -16.46 -16.93 -14.47
12.85 6.18 2.83 6.57 15.38 24.87 31.59 34.63 34 30.34
5.25 6.16 1.56 -7.88 -17.35 -23.95 -27.3 -27.79 -27.33 -27.25
-10.6 -15.69 -19.98 -23.88 -28.14 -34.22 -39.83 -41.14 -39.27 -36.6
-46.05 -44.56 -38.49 -29.71 -19.28 -9.23 -1 4.59 6.05 3.5
21.01 12.53 4.5 -1.04 -1.64 1.34 6.37 11.82 16.4 19.55
11.24 4.61 -1.14 -5.76 -10.73 -17.27 -24.39 -30.41 -33.39 -34.01
52.77 54.16 58.4 63.51 68.15 71.58 71.55 67.65 61.64 54.1
15.74 11.53 8.65 7.18 8.11 11.44 16.81 23.08 29.25 34.97
16.23 14.81 13.71 12.88 14.72 19.38 24.88 31.14 38.18 44.55
23.83 16.63 10.87 6.46 5.32 6.9 10.02 14.51 18.82 22.09
1.86 -4.22 -12.17 -21.3 -29.03 -33.81 -35.21 -33.2 -29.75 -25.57
32.2 25.07 17.55 9.13 2.27 -0.39 1.19 3.66 4.59 5.01
5.06 16.17 23.08 26.53 29.3 30.02 28.36 23.73 16.11 8.99
42.9 40.31 36.71 33.21 31.61 31.03 31.57 33.36 35.49 37.59
14.08 12.77 10.83 7.25 5.42 6.55 9.87 14.22 16.95 16.81
-11.95 -8.71 -7.48 -8.11 -9.55 -11.65 -13.53 -14.22 -13.68 -11.52
6.92 11.92 17.68 22.32 25.56 26.39 24.48 20.91 17.82 15.42
23.65 23.86 25.57 30.17 36.46 43.54 51.78 58.55 60.73 59
12.48 11.65 8.97 4.31 -0.29 -3.17 -3.41 -2.26 -1.68 -1.43
40.24 34.38 29.16 27.54 29.2 31.35 33.55 34.74 33.04 29.82
23.33 24.42 22.12 15.95 9.27 4.07 1.03 -0.19 1.01 6.77
-10.4 -2.02 5.5 11.73 21.25 34.23 45.71 50.8 47.34 38.91
-26.04 -26.5 -23.93 -22.67 -23.2 -22.51 -20.66 -17.11 -10.69 -2.66
-35.14 -30.23 -25.11 -19.31 -12.39 -6.1 -1.59 0.38 -1.9 -8.32
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
260 265 270 275 280 285 290 295 300 305
38.85 27.91 14.96 3.24 -6.08 -14.06 -19.44 -20.89 -20.76 -19
0.94 -7.53 -13.42 -16.1 -15.43 -14.57 -13.43 -12.69 -15.29 -18.97
-4.37 -8.23 -9.39 -7.37 -4.24 -2.37 -1.16 -0.24 -2.16 -6.89
10.96 3.98 -2.79 -5.91 -6.73 -8.03 -9.53 -10.67 -13.05 -15.36
-19.25 -20.33 -20.33 -17.41 -12.27 -7.65 -3.04 2.18 5.61 7.89
-25.9 -27.2 -24.94 -18.98 -11.02 -6.67 -4.39 -0.92 2.01 5.62
-26.29 -27.63 -24.81 -19.12 -13.26 -10.61 -11.42 -13.83 -18.16 -23.5
-14.5 -14.72 -12.39 -8.27 -4.22 -2.1 -1.16 1.2 2.69 1.7
-0.72 2.37 6.21 9.17 9.53 6.58 4.07 4.72 5.53 6.06
25.51 16.1 6.29 -0.66 -3.39 -5.4 -5.89 -3.61 -2.16 0.29
-7.13 -6.3 -3.88 1 5.54 7.43 8.55 9.31 7.91 5.57
0.99 -7.2 -14.75 -18.95 -20.18 -19.67 -17.16 -12.73 -8.81 -5.74
25.95 14.2 1.95 -7.58 -12.53 -14.15 -12.59 -7.14 -0.4 7.32
-16.93 -21.5 -23.16 -20.68 -14.01 -6.87 1.15 10.76 18.54 24.28
7.74 -0.74 -8.66 -13.49 -17.02 -20.84 -23.05 -23.02 -21.63 -18.76
33.27 25.07 17.43 11.6 6.82 2.6 -0.62 -2.19 -4.41 -7.51
43.45 39.2 31.39 22.57 13.75 3.82 -3.89 -6.44 -6.37 -3.91
-25.93 -32.5 -36.49 -35.84 -29.94 -23.83 -19.28 -14.73 -11.2 -8.42
37.37 29.06 21.04 15.63 10.89 5.06 0.8 -0.45 -2.96 -7.77
6.87 2.9 -0.16 -0.19 1.1 0.87 0.72 2.09 2.55 1.99
12.92 10.39 7.36 5.05 2.95 0.62 -0.79 -2.53 -6.03 -10.48
46.68 47.59 42.51 34.65 25.94 13.54 1 -8.6 -17.83 -23.89
-13.43 -21.27 -26.62 -25.66 -18.53 -9.6 -1.87 4.29 8.33 9.5
29.17 23.36 14.31 4.5 -4.46 -11.53 -17.44 -21.61 -22.88 -22.21
28.65 20.93 13.84 9.5 7.2 4.18 1.55 0.87 -0.37 -1.22
4.05 -10.48 -17.81 -18.01 -11.32 -4.6 0.97 8.61 14.17 17.24
1.41 -15.22 -28.15 -34.38 -33.6 -29.8 -24.96 -18.74 -12.26 -5.84
-34.1 -35.74 -35.18 -29.16 -18.22 -5.46 5.93 14.49 17.45 15.15
1.02 -1.68 -2.72 -0.32 3.84 8.48 15.89 24.91 31.7 36.84
-38.92 -37.68 -33 -22.92 -12.45 -6.9 -6.3 -9.76 -15.7 -19.92
-13.26 -15.62 -14.91 -10.56 -5.36 -1.53 1.84 5.36 8.34 10.76
2.87 2.73 2.79 2.06 0.48 0.84 2.66 1.9 -1.88 -6.52
-15.11 -14.82 -13.55 -11.37 -9.49 -5.65 1.76 9.55 13.43 14.48
25.81 28.38 24.1 15.06 3.76 -4 -3.06 3.21 9.1 13
2.31 -4.05 -8.07 -6.95 -3.18 0 4.71 12.3 20.5 27.09
32.31 27.13 19.56 13.61 9.7 6.37 3.67 1.9 0.75 0.31
37.49 34.22 26.03 14.41 1.25 -8.08 -9.47 -6.45 -4.03 -1.56
-11.05 -14.39 -18.49 -18.49 -14.2 -10.26 -7.15 -6.61 -11.43 -18.87
20.21 15.44 8.38 1.7 -2.11 -2.5 -0.51 1.77 1.97 0.52
23.21 19.02 15.17 13.26 13.07 15.14 19.38 22.77 22.18 18.48
0.16 6.68 12.7 18.06 22.19 23.29 21.3 18.02 13.47 9.17
18.02 17.71 14.95 12.22 9.64 4.74 -0.42 -3.21 -5.5 -6.74
9.58 5.31 2.58 1.85 1.6 -0.34 -2.01 -0.29 1.8 1.25
29.64 20.78 10.24 -0.13 -8.09 -12.56 -14.56 -13.72 -10.39 -6.86
20.33 19.61 17.91 15.64 10.9 3.79 -2.96 -6.74 -8.31 -8.76
-13.48 -8.73 -5.41 -4.93 -8.03 -9.63 -5.08 1.49 3.23 0.3
30.25 20.17 9.19 -0.64 -8.33 -13.87 -16.67 -15.82 -13.33 -11.29
15.71 15.78 14.88 15.79 17.75 16.71 13.18 9.48 5.18 0.84
-27.28 -22.13 -13.93 -3.81 4.47 8.86 12.08 14.9 14.2 9.8
2.42 7.8 12.76 18.75 23.35 23.64 24.42 25.57 21.73 15.13
-0.45 -2.8 -4.5 -2.25 2.21 6.67 11.87 16.49 17.53 14.21
-6.66 -4.12 -2.01 0.5 4.09 8.51 12.89 16.78 18.21 16.54
8.86 5.51 1.39 -3.36 -8.36 -10.75 -9.75 -7.86 -7.04 -5.87
20.15 15.87 9.11 -0.5 -11.11 -15.19 -10.07 -3.16 -1.74 -5.27
14.79 12.44 5.47 -5.21 -16.02 -19.2 -14.3 -9.34 -9.2 -13.06
-14.39 -17.49 -18.2 -16.52 -13.01 -8.19 -3.34 1.76 6.21 8.97
31.7 28.6 22.16 13.15 4.45 0.49 1.89 5.47 7.39 6.86
22.12 20.17 17.01 12.42 6.49 -0.15 -5.84 -9.26 -11.87 -14.94
-6.28 -5.9 -4.75 -2.89 -1.18 1.54 6.64 10.79 9.56 3.41
-37.79 -38.23 -35.5 -30.87 -26.3 -23.93 -24.34 -25.41 -27.22 -31
-13.24 -12.4 -10.47 -8.23 -6.68 -6.94 -8.47 -8.66 -8.84 -11.41
-32.91 -28.97 -26.35 -26.6 -27.66 -23.69 -15.03 -8.02 -2.57 4.95
47.29 38.49 25.45 11.89 -0.3 -9.23 -13.49 -13.44 -10.14 -5.4
26.88 27.97 24.21 15.84 3.84 -9.12 -19.83 -27.44 -31.42 -31.54
20.77 25.16 23.54 16.25 6.43 -0.41 -1.17 1.65 4.89 9.23
17.62 11.86 4.03 -3.65 -9.86 -12.22 -10.96 -7.85 -2.67 3.65
32.26 29.19 24.19 17.44 9.04 2.27 0.22 -0.33 -2.34 -5.8
-10.45 -13.67 -15.28 -15.48 -14.19 -11.19 -8.83 -8.53 -8.56 -7.5
-5.23 -2.81 2.21 6.5 8.93 10.19 10.64 10.25 8.59 6.02
-6.08 -9.78 -11.54 -11.11 -7.98 -5.93 -9.45 -15.18 -16.64 -13.42
-22.98 -18.95 -12.63 -7.38 -1.83 2.54 3.32 4.47 9.19 15.3
-22.52 -19.27 -12.44 -5.79 0.62 6.91 7.84 4.38 3.24 3.83
9.94 23.69 35.02 41.24 40.51 33.96 24.94 15.32 5.16 -6.12
-16.24 -21.18 -20.03 -11.72 3.02 17.65 25.82 30.92 38.46 46.35
-32.28 -32.11 -28.99 -22.34 -11.85 -1.56 4.16 7.98 12.62 16.1
-16.78 -16.84 -14.14 -10.71 -7.11 -4.49 -4.82 -7.82 -11.23 -13.68
-19.83 -29.65 -34.57 -32.77 -23.75 -12.34 -3.73 2.93 8.89 14.15
-31.3 -26.49 -19.88 -13.54 -8.87 -5.22 -2.38 -0.6 0.86 1.51
7.22 7.71 6.18 1.45 -4.08 -7.49 -10.24 -13.35 -14.14 -12.21
-5.15 2.05 7.84 11.21 13.5 14.85 16.25 19.82 23.67 26.12
-11.23 -10.42 -8.47 -5.6 -2.48 -0.44 -0.89 -1.17 0.22 1.12
-2.44 -9.19 -14.34 -17.16 -16.16 -12.35 -8.9 -4.47 2.92 12.77
-26.67 -25.96 -19.85 -10.7 -0.57 6.71 7.27 4.29 3.56 6.16
15.39 9.72 2.95 -5.18 -12.29 -18.69 -26.08 -31.35 -30.19 -24.55
13.1 18.25 21.21 19.62 12.77 4.43 -1.98 -7.93 -12.84 -14.19
-1.34 -0.63 -1.01 -1.01 -1.16 -3.12 -6.67 -9.53 -9.21 -6.12
-9.11 -10.69 -9.14 -4.22 2.77 8.67 11.37 13.12 16.15 18.92
3.36 -0.21 -4.55 -7.3 -7.59 -7.85 -9.91 -11.84 -12.16 -11.25
-22.19 -23.59 -21.78 -17.13 -11.8 -8.54 -8.14 -8.53 -6.22 -2.26
-13.44 -7.36 -4.07 -4.93 -9.75 -15.36 -19.33 -23.19 -26.88 -27.26
-4.84 -5.79 -8.4 -12.07 -15.82 -17.53 -17.09 -17.61 -18.98 -18.38
7.19 6.82 6.93 6.82 6.25 5.35 5.17 5.4 3.3 0.28
8.11 3.78 0.06 -2.02 -1.56 0.06 2.3 5.48 9.22 14.24
-6.87 0.17 6.34 10.25 11.05 7.92 2.44 -2.19 -4.25 -2.76
8.83 12 14.6 15.04 13.78 12.68 11.58 8.93 5.55 1.52
8.49 6.91 5.03 2.16 -0.81 -1.26 -0.43 -2.27 -2.96 1.91
0.65 0.5 2.33 5.24 8.72 12.4 14.7 14.95 15.45 16.57
24.63 22.77 19.82 15.5 8.79 -0.05 -8.29 -15.15 -19.92 -20.53
34.5 35.9 35.65 33.03 27.33 18.97 10.18 1.73 -6.05 -11.15
15.13 11.65 8.58 7.02 6.1 5.85 5.04 0.2 -7.4 -13.26
4.44 1.3 -3.7 -9.35 -12.04 -8.34 -0.83 3.86 5.68 8.03
11.44 6.63 1.76 -2.81 -4.7 -3.78 -1.58 -0.28 -0.25 -0.1
16.07 10.36 5.23 1.14 -0.2 -0.62 -4.24 -9.06 -10.45 -8.45
-7.77 -10.16 -12.32 -13.51 -12.06 -8.98 -8.82 -11.16 -11.77 -9.79
5.68 3.23 2.28 2.2 1.43 -0.44 -1.02 -0.41 0.75 2.5
28.6 25.93 21.9 17.2 10.58 2.82 -2.81 -6.14 -8.25 -9.64
-21.33 -16.97 -12.5 -7.55 -2.83 0.64 1.69 -1.52 -7.95 -12.79
-39 -33.43 -28.38 -24.02 -18.22 -10.82 -5.79 -4.92 -5.2 -4.83
-4.35 4.03 10.52 14.18 15.41 12.33 7.21 2.9 -1.05 -4.84
31.84 18.89 5.44 -6.76 -15.99 -20.52 -20.54 -17.73 -13.75 -10.04
-30.93 -29.61 -25.53 -19.43 -12.05 -4.79 0.07 3.48 8.58 16.04
-5.67 -3.07 0.96 4.89 7.59 10.91 14.62 16.92 18.57 20.34
-1.15 10.89 21.59 28.13 29.25 26.1 19.49 10.4 -0.92 -14.07
11.04 7.12 2.55 -0.64 -1.11 -1.05 -1.97 -2.23 -0.28 3.29
-38.37 -40.68 -38.29 -32.98 -25.65 -16.92 -10.4 -6.38 -1.08 4.94
-19.27 -13.81 -5.13 5.24 14.49 22.02 27.56 29.39 28.53 26.47
-17.95 -4.21 8.37 19.71 26.58 27.27 25.62 22.57 15.85 6.73
-12.16 -2.98 7.15 17.67 26.43 27.89 23.54 19.21 15.18 9.49
17.71 14.72 10.82 7.3 4.96 2.91 -0.49 -4.61 -6.98 -7.53
-10.53 -4.94 -0.06 3.52 5.57 5.32 3.57 3.13 4.33 5.23
-24.55 -32.12 -36.29 -35.71 -30.77 -25.3 -19.91 -10.16 3.28 14.79
-22.4 -14.75 -8.01 -2.31 2.84 4.89 2.44 -1.22 -4.09 -6.98
16.04 21.11 23.49 24.15 22.3 16.44 11.24 10.13 8.54 3.1
10.33 6.16 2.55 1.64 2.24 1.62 0.97 1.76 2.1 1.86
-29.68 -31.88 -33.75 -32.62 -25.34 -14 -3.67 4.55 10.54 13.42
9.91 16.11 22.1 27.11 29.81 26.39 19.38 14.88 12.38 8.49
10.21 14.61 18.47 20.63 18.64 11.98 5.18 2.2 1.91 1.7
11.57 11.05 11.79 13.58 14.78 13.35 11.04 8.77 6.09 5.06
-7.11 -3.15 0.15 4.29 9.57 15.04 21.3 26.72 30.54 34.88
-24.83 -18.09 -11.53 -7.38 -7.69 -10.48 -11.25 -10.92 -12.02 -13.18
-15.06 -17.19 -19.43 -19.72 -16.52 -11.05 -6.42 -6.23 -10.52 -16.31
-22.87 -9.62 2.93 12.63 18.19 19.52 17.58 14.67 14.83 16.86
18.52 10.67 5.06 3.14 1.41 -1.16 -3.72 -6.38 -8.23 -8.62
27.71 23.17 19.21 15.6 10.86 4.49 -0.28 -2.18 -3.65 -6.02
4.47 12.54 21.62 29.96 33.62 30.32 24.16 19.04 15.05 12.46
-11.96 -9.92 -6.43 -0.95 4.86 7.99 9.35 10.71 11.79 12.25
39.99 33.87 25.4 15.99 7.09 0.34 -4.72 -9.28 -13.43 -17.32
29.58 26.5 20.46 12.82 5 -1.14 -3.71 -4.57 -6.92 -11.39
-13.92 -20.26 -23.91 -21.89 -14.51 -4.85 3.6 7.91 8.31 5.89
6.17 11.47 13.58 12.7 9.27 6.89 6.35 2.82 -4.41 -11.48
36.43 29.17 18.81 8.1 0.52 -6.03 -15.75 -26.1 -31.53 -31.69
-3.06 -3.13 0.49 8.69 19.84 29.76 34.8 34.77 33.91 33.68
-18.05 -17.63 -13.91 -7.54 0.66 8.98 15.37 18.85 20.44 22.52
18.24 17.14 14.95 12.81 11.94 12.45 11.89 8.59 4.96 2.55
-7.91 -9.27 -12.48 -16.62 -18.17 -16.7 -16.51 -19.53 -22.7 -23.32
-17.19 -15.43 -10.83 -4.45 2.35 7.49 9.6 11.14 12.71 12.2
-5.35 -4.37 -3.83 -4.26 -3.86 1.05 8.41 12.96 14.78 16.32
2.01 1.44 3.69 6.9 10.48 14.89 18.73 20.19 18.99 16.35
12.96 12.1 11.06 8.1 4.17 3.54 3.66 -0.16 -4.2 -5.06
-34.25 -27.44 -21.13 -16.24 -12.11 -5.51 0.5 -0.19 -4.96 -9.13
-12.05 -4.97 1.81 7.25 7.41 4.52 4.38 4.89 2.91 0.32
9.27 17.4 21.53 21.17 15.59 6.53 0.4 -0.77 -1.68 -4.09
13.76 17.63 20.53 22.11 20.11 12.37 3 -3.62 -9.6 -16.43
25.52 21.53 17.15 12.34 7.33 3.06 1.08 2.58 6.77 9.77
43.45 41.66 36.94 30.34 21.99 10.88 0.11 -6.24 -9.46 -12.15
12.04 14.8 16.41 16.46 14.06 8.12 2.17 1.43 3.72 4.38
18.53 18.92 17.77 16.06 14.08 9.84 4.97 2.51 3.94 9.27
-10.29 -14.85 -16.71 -16.14 -11.81 -4.47 1.91 7.58 13.47 16.4
14.02 20.69 25.39 26.15 22.32 15.38 10.16 8.73 7.91 4.68
-11.36 -17.64 -21.05 -20.73 -16.83 -10.01 0.01 10.67 18.29 22.04
27.2 25.46 21.05 13.14 2.96 -7.99 -17.33 -22.25 -23.63 -24.47
6.02 16.02 23.63 27.67 27.6 22.63 15.42 11.49 10.51 9.8
25.56 20.42 13.13 5.23 -0.91 -5.01 -6.31 -2.29 5.1 10.85
-10.35 -11.97 -11.88 -10.28 -8.09 -7.61 -6.05 0.24 6.12 4.84
-14.5 -14.21 -12.75 -11.95 -11.67 -11.79 -11.36 -6.94 -0.7 1.93
9.15 6.35 5.07 5.16 4.71 4.13 5.09 6.32 6.07 5.69
-28.25 -29.85 -29.83 -26.19 -20.39 -14.75 -9.1 -3.36 0.73 1.71
-11.06 -12.81 -16.4 -20.03 -22.29 -21.91 -18.08 -12.49 -7.52 -2.53
-13.13 -25.42 -37.71 -45.53 -46.56 -41.76 -35.15 -30.11 -24.57 -16.27
4.69 1.58 -2.39 -6.8 -9.85 -9.17 -5.07 0.13 4.93 9.16
-8.62 -3.92 -1.29 -1.47 -3.62 -7.38 -11.8 -14.32 -13.87 -11.66
-41.26 -41.22 -39.63 -35.22 -26.68 -15.91 -6.08 1.78 6.15 5.83
-27.03 -31.75 -36.3 -38.08 -36.06 -30.66 -22.45 -12.93 -5.17 1.46
-48.61 -36.46 -23.52 -11.32 -1.81 2.83 4.5 4.77 1.4 -5.21
-13.25 -10.66 -8.16 -6.82 -5.95 -3.31 -0.06 1.95 1.87 -0.69
7.08 9.92 10.01 7.27 2.5 -2.44 -5.61 -6.42 -7.08 -9.77
-39.2 -37.53 -31.99 -24.2 -14.98 -7.32 -3.21 -1.5 -1.87 -4.68
-5.08 -1.43 0.39 0.74 0.93 0.67 -2.1 -5.86 -9.23 -11.45
-41.28 -40.73 -36.01 -28.47 -19.74 -12.05 -7.36 -5.15 -5.07 -7.43
-17.78 -21.72 -22.55 -20.06 -14.93 -8.51 -2.53 0.66 0.02 -3.34
-10.73 -6.09 -1.79 1.62 4.43 5.67 3.4 -2.23 -9.31 -17.48
12.39 1.3 -10.84 -21.55 -30.57 -36.27 -39.63 -41.46 -41.37 -40.65
0.96 2.1 2.9 2.18 1.03 0.52 -0.85 -3.68 -5.8 -6.5
23.45 21.35 17.86 13.93 8.47 2.73 -1.53 -4.47 -6.55 -8.14
7.87 7.94 8.58 10.13 10.6 7.61 3.33 2.51 5.6 9.69
2.26 -0.63 0.57 4.1 9.38 16.9 22.78 23.44 20.27 14.81
-10.51 -5.6 -1.43 0.59 1.24 0.56 -2.02 -3.63 -1 5.5
24.89 17.77 9.66 1.75 -5.35 -10.3 -11.46 -8.84 -3.59 3.56
-26.96 -24.23 -17.91 -10.79 -3.7 5.18 11.44 12.58 11.66 9.98
-34.54 -33.6 -32.82 -31.42 -27.32 -20.2 -15.22 -13.35 -10.77 -6.59
-2.71 -11.6 -20.96 -29.96 -34.85 -32.08 -26.68 -24.7 -25.2 -25.47
20.29 18.7 15.94 9.86 1.19 -4.34 -7.09 -10.76 -13.36 -13.88
-34.79 -33.24 -26.9 -19.5 -11.62 0.88 14.08 20.72 22.13 20.81
45.23 35.83 26.82 21.23 20.39 20.83 21.05 22.19 23.76 24.71
39.2 40.63 39.05 35.52 29.12 18.76 9.77 6.11 5.43 7.89
48.26 47.5 42.84 35.84 26.79 17.37 11.12 6.24 0.65 -3.82
24.47 24.6 22.34 19.15 14.35 9.18 7.78 8.96 9.96 10.38
-20.2 -14.28 -7.91 -2.23 1.8 4.63 6.5 6.76 5.76 4.71
5.26 4.26 3.19 3.5 4.26 3.76 4.84 7.98 9.33 10.53
3.96 0.63 -1.28 -2.35 -3.5 -4.6 -3.11 1.45 6.91 13.25
36.71 31.19 23.65 16.26 9.42 4.48 4.19 6.86 9.59 13.78
14 9.42 4.14 -2.57 -9.6 -13.67 -15.74 -19.2 -23.68 -26.7
-8.54 -5.51 -2.44 -2.55 -5.84 -9.37 -12.7 -15.99 -18.17 -17.75
11.13 5.73 1.33 -2.03 -3.33 -5.5 -10.24 -12.85 -11.06 -6.79
53.11 41.99 28.32 14.74 3.5 -3.55 -4.91 -1.77 3.82 10.98
-2.53 -5.28 -8.1 -10.03 -9.62 -6.1 -1.6 3.5 10.86 19.03
25.03 19.85 15.74 12.6 10.47 8.19 6.45 6.55 6.63 8.52
15.38 22.57 26.15 26.49 23.56 17.71 13.47 11.8 10.13 9.22
26.75 11.03 -5.28 -20.18 -30.07 -31.24 -26.47 -21.26 -16.4 -10.79
5.91 13.86 17.75 14.79 8.46 4.44 1.75 -2.5 -6.65 -6.77
-17.52 -26.77 -34.81 -40.42 -40.33 -35.53 -31.08 -28.24 -25.07 -21.19
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
310 315 320 325 330 335 340 345 350 355
-14.34 -9.34 -4.96 0.68 5.63 8.37 10.3 12.02 13.69 14.37
-20.57 -20.53 -19.02 -13.46 -5.35 1.86 9.23 16.88 22.06 22.83
-12.92 -20.08 -26.41 -28.83 -28.57 -27.87 -26.27 -23.89 -20.71 -17.5
-13.96 -10.62 -6.63 0.58 9.9 18.86 27.39 35.68 42.61 45.09
10.68 12.71 14.49 18.02 21.51 22.98 24.01 25.81 27.5 26.62
11.68 17.51 20.96 22.92 24.19 25.65 28.78 30.6 29.64 26.78
-28.16 -31.83 -33.76 -32.52 -29.33 -25.63 -21.99 -18.33 -14.17 -10.36
1.56 1.26 -1.78 -4.51 -5.86 -6.87 -5.9 -3.13 0.43 3.71
7.87 8.39 7.14 6.46 6.15 5.57 5.73 6.9 9.05 10.96
6.08 12.23 17.81 24.45 29.73 30.76 29.32 26.43 22.21 17.42
4.33 4.42 5.19 6.98 9.91 12.53 14.09 14.03 11.91 8.29
-1.35 2.01 1.9 1.92 2.98 2.7 1.78 1.69 3.1 5.52
15.96 22.07 25.32 27.16 25.82 20.87 13.47 4.56 -5.48 -15.83
29.33 33.01 36.06 39.93 42.67 41.62 37.67 32.05 25.19 17.2
-14.89 -12.17 -11.29 -9.68 -7.91 -8.67 -11.76 -16.05 -19.61 -21.14
-8.17 -7.25 -6.89 -4.87 -1.81 0.33 1.93 3.71 6.38 9.13
2.01 9.28 16.44 23.77 29.63 31.44 28.49 21.35 11.03 -0.45
-5.72 -3.52 -1.32 3 8.55 12.99 16.71 19.34 19.97 18.24
-10.74 -10.92 -9.08 -2.97 5.57 11.47 13.48 12.34 9.1 3.71
3.1 4.83 5.76 7.74 8.84 6.43 2.94 -0.09 -3.04 -5.63
-15.17 -20.07 -24.22 -25.29 -22.96 -18.46 -10.87 -1.63 5.81 10.06
-25.56 -25.67 -23.05 -16.73 -7.74 2.59 14.02 25.43 33.98 38.92
9.12 7.82 4.14 -0.6 -6.56 -14.13 -19.71 -21.7 -22.12 -22.18
-19.02 -14.96 -12.32 -9.26 -5.92 -4.94 -5.75 -7.4 -10.43 -14.52
-0.01 1.68 4.37 8.75 13.25 16.91 20.58 24.76 27.96 27.8
20.96 22.95 21.84 19.54 16.06 11.46 8.57 8.36 8.76 8.46
-0.26 2.64 3.32 4.17 3.95 0.64 -4.49 -10.14 -15.55 -18.64
11.27 5.42 -4.17 -12.52 -17.65 -21.24 -21.64 -18.84 -15.35 -13.34
41.08 42.86 41.85 39.29 34.53 25.97 15.89 6.32 -2.73 -11.49
-22.16 -22.97 -21.51 -17.75 -12.76 -7.47 -2.11 2.75 6.07 6.8
11.7 11.28 9.76 7.88 6.92 5.2 0.25 -5.39 -10.03 -15.53
-10.98 -15.09 -17.89 -17.75 -14.54 -10.57 -6.72 -2.96 0.26 2.1
15.9 18.9 22.3 25.36 28.47 28.81 24.77 19.05 11.91 3.29
15.53 18.27 20.87 23.52 28.05 32.46 34.53 34.84 33.75 31.15
32.12 36.6 39.28 39.55 37.93 32.97 24.47 15.37 7.75 0.92
0.58 1.39 2.76 4.59 5.8 6.56 7.86 10.17 13.44 16.41
1.99 5.82 10.52 16.03 20.51 21.07 17.41 11.17 2.92 -7.33
-27.44 -36.65 -43.39 -46.18 -45.21 -41.54 -35.59 -26.71 -16.81 -9.27
-2.26 -6.72 -11.27 -14.41 -16.52 -18.1 -19.29 -18.57 -15.14 -12.11
14.27 9.9 6.47 5.3 5.74 6.2 6.47 7.86 10.28 11.49
6.41 4.3 2.46 1.5 1.95 2.91 3.8 5.96 8.27 7.84
-5.69 -2.8 2.67 10.4 17.4 22.52 26.29 28.65 29.17 25.57
-0.37 -1.88 -2.52 -1.18 0.61 1.04 0.59 0.12 -0.5 -1.9
-2.58 2.65 6.59 8.67 9.58 9.47 8.18 6.49 4.73 1.6
-7.14 -3.62 1.11 7.34 13.83 18.78 21.81 23.55 23.55 20.36
-4.7 -10.62 -15.73 -20.43 -24.96 -27.77 -28.03 -25.02 -19.36 -13.48
-8.65 -5.46 -2.64 -0.67 -0.14 -0.73 -1.63 -2.02 -1.69 -2.55
-1.19 -0.44 3.57 10.47 17.96 24.06 27.96 30.61 31.87 29.61
4.42 0.49 -2.01 -3.53 -3.33 -2.89 -3.51 -3.56 -2.48 0.17
8.62 1.16 -8.34 -19.03 -27.88 -33.74 -36.65 -35.33 -31.47 -27.91
8.57 3.89 2.04 3.07 5.26 5.6 4.32 3.94 4.79 5.36
13.63 9.58 3.65 -1.52 -4.43 -5.47 -4.16 -0.43 5.45 11.79
-3.96 -2.19 -1.09 -1.18 -0.59 1.98 5.47 8.4 10.94 13.44
-10.92 -17.76 -24.79 -31.12 -35.94 -38.57 -38.4 -34.41 -27.3 -19.16
-19.4 -26.97 -34.21 -41.09 -47.09 -50.06 -47.84 -41.24 -32.1 -22.33
10.69 9.52 5.07 0.12 -3.52 -5.7 -7.15 -7.74 -6.2 -3.67
4.83 0.82 -4.78 -10.21 -13.82 -14.96 -14.65 -12.84 -9.42 -4.85
-18.07 -20.11 -21.98 -24.18 -25.17 -24.01 -21.26 -19.19 -19.65 -21.16
-3.65 -7.69 -6.06 0.22 8.22 16.27 23.74 29.05 30.35 27.01
-34.13 -34.03 -30.39 -24.28 -18.92 -16.26 -17.3 -20.95 -24.56 -26.36
-13.95 -14.1 -12.83 -11.74 -11.21 -11.76 -13.67 -16.32 -19.41 -21.91
12.75 18.3 20.58 19.69 16.31 10.09 2.36 -5.46 -12.55 -16.91
-0.66 4.43 9.52 14.19 18.63 22.3 24.32 23.21 19.22 14.66
-28.77 -23.22 -14.9 -5.97 1.23 6.77 10.05 10.01 7.52 3.82
14.44 17.65 17.69 14.87 8.9 -0.09 -10.03 -17.86 -23.23 -25.82
8.77 13.41 17.63 20.57 21.75 20.46 17.07 12.13 6.44 1.83
-11.34 -17.56 -21.13 -21.57 -20.84 -19.4 -17.33 -16.2 -16.47 -16.23
-6.72 -6.77 -6.66 -6.37 -7.06 -9.33 -12.58 -15.53 -17.37 -18
3.29 0.93 0.34 2.61 6.28 9.48 11.09 10.06 7.12 3.39
-7.31 0.6 8.5 15 18.39 17.36 11.85 3.49 -4.75 -10.62
20.75 25.09 28.59 29.43 25.41 18.01 9.35 1.12 -4.22 -6.32
3.14 1.78 1.96 3.9 5.68 6.67 6.87 5.59 3.57 1.48
-17.49 -27.73 -36.38 -41.46 -41.81 -36.42 -25.8 -14.45 -5.84 -0.01
51.45 52.75 50.02 43.98 35.93 27.3 20.16 14.95 10.26 5.66
16.57 11.53 0.97 -11.03 -21.29 -27.56 -29.37 -29.52 -30.44 -30.58
-14.94 -15.98 -17.49 -19.39 -22.11 -25.53 -29.82 -35.09 -39.88 -41.48
19.1 22.55 24.27 25.22 25.09 24.41 23.31 22.05 21.17 19.7
0.84 0.76 2.67 5.42 8.31 11.43 13.21 12.54 9.77 5.43
-9.25 -4.12 3.58 11.48 16.59 17.64 15.31 11.51 7.5 4.1
27.58 27.97 26.93 24.65 20.19 14.8 10.96 9.07 9.13 10.03
0.72 -1.43 -5.02 -8.08 -10.4 -10.75 -9.08 -6.6 -3.49 -0.58
23.69 31.8 36.09 39.22 41.05 39.69 34.16 25.72 16.64 7.51
9.35 10.19 8.2 4.05 -1.1 -4.26 -5.38 -4.9 -2.36 -0.39
-17.43 -9.92 -3.12 1.95 4.3 4.37 3.21 0.99 -1.23 -2.53
-12.73 -9.32 -4.97 -1.04 2.34 4.02 2.11 -2.58 -7.27 -9.41
-2.92 0.36 3.27 3.52 1.79 -0.77 -3.83 -6.51 -9.14 -11.21
20.9 24.01 28.38 31.29 30.78 26.81 20.94 14.96 10.73 8.09
-9.31 -7.64 -6.58 -5.57 -5.32 -6.3 -8.28 -11.51 -14.05 -14.55
1.53 5.26 7.95 8.56 7.62 4.71 0.02 -5.72 -11.93 -17.5
-23.7 -16.6 -7.35 0.56 5.66 8.7 9.34 8.51 7.9 8.97
-15.91 -14.01 -13.64 -14.34 -16.19 -18.83 -21.29 -22.99 -22.47 -18.43
0.51 2.88 3.97 2.6 -1.18 -5.8 -10.13 -14.09 -16.87 -17.7
19.68 22.67 23.59 24.64 25.46 26.51 27.77 26.77 23.35 20.32
1.36 5.71 8.73 9.53 7.87 4.09 -0.71 -6.04 -13.12 -20.96
-4.42 -12.3 -20.33 -27.24 -31.61 -31.79 -27.97 -21.86 -15.99 -10.72
8.44 12.56 14.99 16.67 17.96 19.8 22.08 23.53 23.67 21.74
15.48 12.12 7.95 3.04 -2.43 -7.49 -11.16 -13.51 -13.67 -9.88
-18.92 -18.54 -18.96 -19.06 -19.02 -17.7 -14.56 -12.24 -12.01 -12.38
-14.1 -15.65 -14.87 -13.1 -11.17 -8.22 -5.93 -6.04 -8.47 -12.44
-17.74 -24.16 -31.2 -35.72 -35.53 -30.1 -21.34 -12.04 -3.31 3.88
9.8 9.8 7.96 3.38 -1.32 -3.22 -3.18 -2.28 -0.86 0.34
0.33 0.97 1.73 2.91 6.22 9.7 11.08 11.08 10.21 8
-5.18 -1.4 1.41 3.58 6.24 8.74 9.65 8.65 6.74 5.14
-5.92 -1.15 4.28 10.18 15.24 18.4 18.91 18.42 21.56 27.3
3.25 4.12 8.48 13.69 16.15 16.28 14.87 14.25 18.18 24.45
-9.58 -7.74 -4.99 -1.08 4.1 9.4 13.06 16.08 22.98 32.61
-13.79 -12.12 -9.38 -5.29 0.75 8.38 14.87 18.38 19.91 20.01
-4.8 -6.3 -10.2 -15.88 -21.22 -25.5 -29.98 -32.69 -28.39 -18.63
-7.43 -7.84 -5.44 -1.84 1.36 4.55 6.98 10.34 19.19 30.53
-7.39 -5 -2.58 -1.18 -1.16 -3.17 -8.23 -13.2 -12.54 -7.25
24.1 30.79 35.44 37.42 37.49 36.37 31.44 24.03 21.4 23.36
20.79 19.18 15.38 10.4 5.53 1.13 -2.83 -4.63 0.05 9.98
-26.08 -34.09 -36.93 -33.04 -22.27 -7.58 9.06 22.4 25.61 20.01
8.29 14.58 20.77 26.39 31.18 35.63 41.82 48.46 50.17 45.2
8.71 9.74 9.62 10.86 14.54 20.51 29.36 36.63 34.14 22.43
21.91 14.96 8.63 5.46 5.47 7.87 12.75 15.39 10.13 1.13
-1.82 -7.74 -9.68 -6.93 -2.02 0.72 1.91 4.72 7.45 8.11
4.02 0.33 -2.21 -2.77 -1.11 1.96 7.37 14.18 20.38 26.78
-8.1 -8.49 -5.4 1.53 8.74 13.88 19.07 24.05 25.75 23.91
4.6 2.57 -0.09 -1.57 -0.85 1.57 6.76 14.35 19.04 18.84
23.04 28.2 28.8 24.77 17.82 8.65 -0.32 -8.12 -16.77 -26.14
-8.26 -7.82 -8.03 -8.2 -6.17 -1.6 6.12 16.14 25.1 30.78
-3.14 -7.8 -11.42 -11.96 -7.05 2.24 14.05 25.87 33.49 35.42
3.45 7.36 11.66 15.81 20.82 24.67 27.37 30.37 31.16 27.82
14.39 13.49 9.48 4.41 1.16 0.75 2.83 6.8 10.77 12.87
4.13 1.99 1.25 0.11 -0.46 0.57 3.49 7.86 11.71 13.99
1.45 0.95 -2.1 -5.76 -7.64 -9.92 -12.24 -10.9 -6.43 -2.14
6.17 9.27 13.48 17.28 21.26 25.67 29.82 33.83 35.36 33.36
38.21 38.23 34.86 27.95 19.84 14.48 14.38 18.03 21.42 23.15
-13.45 -12.6 -10.76 -8.45 -5.52 -2.44 0.74 4.55 8.59 11.47
-22.63 -28.27 -31.58 -33.08 -32.34 -27.46 -19.43 -10.28 -0.19 10.84
15.99 12.55 8.63 4.42 0.87 -2.73 -6.97 -11.65 -16.69 -21.1
-9.2 -9.52 -8.55 -6.51 -3.72 -0.85 1.79 4.49 7.4 9.72
-8.8 -10.35 -9.72 -7.57 -4.87 -2.57 -0.31 1.67 3.16 5.58
11.66 11.77 12.06 11.89 10.91 9.78 9.25 8.12 5.56 2.89
11.35 8.43 3.44 -4.77 -15.32 -24.86 -31.45 -36.42 -40.25 -40.38
-19.81 -20.25 -19.5 -18.37 -17.18 -16.79 -16.76 -17.46 -20.09 -22.57
-17.01 -21.94 -25.11 -26.7 -27.53 -27.4 -25.5 -20.5 -13.06 -4.88
2.25 -0.28 -1.86 -3.78 -5.82 -7.46 -8.6 -9.86 -10.73 -8.84
-17.73 -22.76 -25.38 -25.77 -24.18 -21.43 -18.91 -16.4 -15.1 -15.07
-29.66 -26.33 -21.49 -15.63 -9.14 -2.62 2.68 6.36 9.22 10.51
31.38 26.51 19.38 9.43 -1.99 -12.64 -20.89 -26.24 -29.35 -29.83
25 25.93 22.36 12.46 -0.97 -14.09 -25.75 -34.44 -36.59 -31.33
-1.38 -6.71 -10.36 -11.8 -11.74 -10.83 -9.43 -7.87 -5.73 -1.87
-22.53 -21.85 -20.07 -17.03 -14.2 -12.62 -12.17 -13.21 -15.47 -17.74
9.84 7.09 5.33 4.74 4.12 3.17 1.46 -1.72 -4.37 -4.19
19.12 22.18 21.64 18.07 14.17 9.44 4.16 0.65 -0.94 -0.65
13.11 10.61 9.42 7.44 3.54 -1.43 -5.85 -8.71 -10.81 -12.65
-4.58 -3.13 -1.43 -1.12 -2.56 -5.52 -8.99 -12.95 -17.73 -21.84
-12.84 -15 -14.19 -11.86 -8.27 -3.17 2.11 6.34 9.01 9.53
-1.86 -3.41 -3.87 -3.83 -3.03 -1.59 -0.26 1.41 2.94 4.49
-5.33 -3.65 -0.13 2.38 3.61 4.47 4.96 5.01 3.63 0.69
-21.52 -24.42 -26.65 -28.15 -27.75 -25.22 -20.38 -14.39 -9.38 -6.13
9.61 6.68 1.59 -3.62 -6.7 -7.6 -6.95 -4.73 -1.22 1.71
-13.84 -13.76 -12.33 -10.22 -7.15 -3.16 1.52 5.27 6.12 4.94
4.29 5.16 5.82 6.15 6.99 8.41 9.91 10.33 9.64 8.4
15.89 21.19 24.11 24.72 23.73 21.12 16.94 12.46 8.9 6.42
15.6 13.3 11.11 10.32 10.61 11.4 12.4 12.36 10.57 6.98
-0.05 -4.05 -6.68 -8.25 -7.97 -6.66 -6.03 -6.44 -6.14 -3.62
22.57 21.08 17.9 13.79 9.23 3.87 -0.94 -3.84 -4.54 -3.29
-23.61 -20.09 -15.75 -11.81 -8.26 -6.08 -5.15 -4.08 -3.5 -4
9.49 10.65 14.16 20.52 28.39 34.87 37.84 37.34 34.11 28.03
14.2 16.63 18.17 19.99 22.77 25.38 27.21 28.08 27.14 24.83
-1.24 -5.31 -5.05 -1.7 3.97 10.57 15.63 17.35 13.47 5.69
3.44 7.49 12 14.9 15.41 13.39 9.9 5.78 0.52 -6.16
7.91 12.76 18.87 25.6 32.1 37.34 40.35 39.57 34.42 27.16
0.87 0.92 2.25 3.36 3.38 2.31 0.56 -1.86 -5.38 -9.4
4.22 10.44 13 10.7 4.31 -4.89 -14.99 -24.06 -31.02 -35.14
-6.71 1.57 7.28 10.17 8.85 4.28 -2.36 -10.87 -19.11 -26.01
13.27 16.54 18.75 18.94 16.16 12.87 10.57 8.82 7.33 4.88
-8.58 -4.47 1.07 7.94 15.52 22.28 26.34 28.1 27.82 24.75
2.68 -1.92 -8.09 -14.36 -18.98 -21.66 -23.21 -23.47 -22.61 -21.22
8.52 14.48 18.13 19.35 18.36 16.29 12.98 8.56 3.48 -1.71
-12.35 -18.98 -24.5 -27.76 -29.4 -30.17 -28.76 -24.71 -19.52 -13.34
-3.63 -4.96 -6.98 -11.06 -16.61 -23.45 -30.95 -36.58 -38.23 -35.91
-12.7 -13.4 -10.68 -5.62 -0.41 5.24 11.41 17.42 22.5 25.22
-7.99 -11.31 -15.45 -19.52 -22.33 -23.48 -21.6 -15.85 -8.61 -2.7
-11.16 -9.1 -5.04 2.08 10.82 20.24 29.56 36.64 38.68 35.54
-10.34 -12.38 -13.1 -12.52 -11.43 -12.02 -14.27 -14.85 -13.65 -13.7
-6.38 -8.05 -10.26 -14.38 -20 -25.59 -28.35 -27.89 -27.09 -25.57
-24.97 -28.29 -26.77 -20.64 -10.49 0.69 10.98 20.01 26.17 29.02
-38.01 -32.72 -25.4 -16.45 -8.24 -2.5 -0.46 -2.83 -9.3 -18.25
-6.08 -4.66 -3.69 -4.45 -5.62 -5.52 -4.22 -2.46 -1.41 -2.52
-8.06 -5.58 -3.18 -1.54 0.22 1.37 1.9 3.4 6.19 9.31
13.35 16.13 17.58 16.6 11.42 3.29 -4.64 -11 -16.03 -18.01
7.09 -2.67 -13.32 -22.94 -30.73 -36.63 -41.25 -43.68 -41.19 -34.75
13.47 20.25 25.13 28.76 30.05 26.92 20.59 13.1 3.64 -7.48
10.86 16.14 19.77 22.9 25.12 25.98 26.34 25.76 22.6 17.29
8.53 8.27 8.39 9.37 11.26 13.76 17.17 20.22 21.39 20.44
-3.23 -3.22 -5.54 -7.93 -9.89 -10.23 -9.04 -7.15 -4.15 -0.8
-25.48 -27.13 -30.42 -34.24 -38.71 -43.35 -47.97 -50.64 -47.98 -39.77
-15.02 -16.85 -17.42 -16.83 -15.54 -12.19 -6.71 -1.02 4.18 8.5
14.82 5.95 -2.46 -10.83 -18.6 -24.62 -29.22 -32.15 -32.4 -30.55
23.8 20.49 16.41 13.17 11.12 9.97 8.78 6.47 4.2 3.68
13.25 17.88 20.96 23.67 25.1 24.78 23.28 21.15 19.26 16.71
-6.9 -7.8 -5.37 -0.76 4.8 9.97 13.6 15.51 16.55 17.38
8.75 5.03 2.06 -0.52 -3.79 -6.08 -8.44 -11.03 -11.39 -9.31
4.19 2.14 -2.88 -10.76 -21.34 -32.56 -41.64 -47.84 -50.39 -49.01
12.67 12.56 10.31 6.91 1.91 -2.59 -4.64 -5.4 -5.43 -4.68
19.59 23.82 24.62 23.24 22.38 22.04 21.05 20.43 20.44 19.75
18.03 18.64 16.48 14.65 13.65 12.59 9.21 4.2 5.29 13.14
-28.26 -28.45 -25.69 -20.85 -15.77 -11.3 -8.83 -8.61 -7.78 -5.84
-16.05 -14.36 -11.81 -8.16 -4.52 -1.85 -1.2 -2.38 -3.35 -3.47
-1.69 1.83 3.03 3.32 3.09 3.21 4.1 5.52 8.24 10.89
18.99 25 28.46 29.95 26.87 18.22 6.62 -6.92 -18.53 -23.82
25.82 31.07 34.46 34.96 32.41 28.24 22.28 14.11 5.67 -1.49
14.94 22.85 28.41 31.25 31.99 30.42 26.39 22.05 19.6 17.74
9.3 9.94 12.54 17.66 23.23 27 26.93 23.68 19.58 13.82
-5.26 -2.33 -2.44 -4.9 -9.71 -16.9 -25.31 -33.45 -39.89 -43.63
-2.93 2.04 7.12 12.06 14.98 14.97 12.83 9.15 5.84 4.38
-16.93 -12.51 -8.27 -5.57 -5.63 -8.62 -12.64 -15.78 -17.46 -17.77
-35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
18.07 14.89 11.64 10.25 10.48 12.15 16.09 21.64 26.4 28.48
22.87 15.86 7.9 2.4 -0.91 -2.23 -0.88 1.98 3.99 3.07
0.51 0.27 -0.69 -0.18 1.89 3.53 4.54 6 6.74 6.39
32.97 27.77 20.89 16.64 15.47 14.71 14.58 14.15 12.93 13.51
18.71 14.78 9.11 5.11 4.07 4.14 4.75 6.58 9.92 14.11
14.08 9.88 5.67 2.66 1.31 0.83 0.79 1.73 2.34 1.27
-1.22 -4.01 -6.98 -9.25 -9.83 -8.67 -6.93 -6.19 -7.7 -11.25
12.18 11.36 8.27 4.5 4.2 7.28 9.84 9.66 6.56 2.51
20.45 17.93 14.51 11.17 9.48 10 11.95 13.53 14.45 15.37
21.65 17.2 12.54 9.05 6.93 6.73 7.88 10.9 14.34 15.3
2.56 -3.16 -6.75 -7.12 -4.31 -0.05 4.24 8.09 10.26 10.81
18.01 17.95 16.9 17.67 20.35 22.64 24.5 25.14 23.52 21.94
-4.41 -8.62 -9.75 -7.87 -3.33 3.03 10.54 17.34 19.95 19.17
16.53 9.46 3.55 -0.15 -2.09 -2.24 -0.48 1.68 3.27 2.89
-9.67 -7.97 -5.78 -1.73 5.07 12.85 19.94 24.67 24.99 22.18
9.79 10.87 9.33 9.1 12.03 15.17 16.5 14.91 11.69 8.74
3.56 -0.89 -4.58 -5.74 -3.71 1.26 7.85 13.25 16.54 19.43
24.46 18.22 10.78 3.84 -2.2 -6.88 -8.92 -9.68 -11.11 -13.41
3.1 -2.01 -7.25 -10.2 -9.71 -6.09 0.53 8.11 13.55 17.94
0.66 -2.01 -5.76 -6.31 -2.62 3.46 10.27 15.46 17.54 19.07
10.01 9.56 7.85 8.19 10.61 11.75 10.94 9.32 5.97 2.4
28.37 22.74 13.85 3.14 -7.61 -15.12 -18.85 -21.44 -24.98 -30.48
-7.39 -8.79 -10.88 -11.57 -10.59 -9.03 -5.54 -0.38 3.52 5.63
-4.5 -8.26 -10.16 -9.41 -7.1 -3.58 0.43 4.66 9.6 15.06
12.48 6.65 -2.39 -10.85 -16.27 -18.59 -18.6 -17.84 -16.9 -16.81
2.28 1.19 -2.15 -7.17 -13.75 -19.69 -22.26 -20.13 -15.08 -9.48
-16.82 -16.61 -15.51 -13.8 -10.57 -6.47 -2.64 -0.61 -1.43 -3.34
2.08 0.6 -2.09 -4.92 -6.84 -7.15 -5.77 -4.26 -3.5 -3.51
-4.32 -9.4 -12.88 -15.12 -14.69 -9.72 -3.03 3.37 8.83 12.69
15.59 9.78 4.05 -1.14 -4.94 -6.92 -8.33 -9.22 -9.52 -8.59
-3.68 -10.79 -15.71 -16.28 -14.45 -11.9 -9.34 -7.51 -7.4 -8.94
14.22 9.59 5.45 4.38 5.61 7.15 7.49 5.82 3 0.49
5.22 -1.87 -6.51 -8.53 -8.67 -6.83 -3.4 0.45 4.82 9.45
21.76 18.16 15.76 13.76 12.45 11.84 10.97 8.93 5.64 1.71
2.53 -5.76 -11.57 -12.51 -10.83 -8.97 -7.28 -6.09 -5.47 -3.14
20.59 18.28 14.41 9.54 4.4 0.81 -0.31 0.43 3.06 5.86
-2.74 -11.61 -19.64 -25.13 -27.61 -26.07 -20.6 -13.14 -2.75 9.45
17.6 18.59 17.83 16.29 13.27 8.4 3.73 0.5 -1.73 -3.29
2.07 0.63 -3.03 -7.18 -9.21 -8.08 -5.75 -4.91 -6.11 -7.61
12.2 9.83 5.02 -1.54 -6.59 -8.79 -10.01 -10.43 -8.75 -5.05
12.11 8.04 2.26 -5.27 -13.23 -18.74 -21.91 -23.3 -23.05 -21.85
19.71 13.51 7.19 1.71 -4.35 -11.51 -16.9 -19.16 -19.93 -21.29
2.01 -0.12 -2.46 -4.23 -5.66 -6.09 -3.98 -0.34 1.96 2.28
5 -0.01 -4.48 -7.01 -8.1 -8.27 -6.98 -4.49 -1.45 1.81
13.05 5.42 -2.91 -8.3 -11.11 -12.97 -13.81 -14.69 -15.36 -15.59
1.58 3.03 3.67 6.28 10.58 13.79 15.73 17.12 16.73 14.28
0.02 -4.13 -7.6 -9.03 -8.34 -8.06 -8.98 -10.23 -10.85 -10.28
15.88 9.21 0.72 -6.24 -10.72 -13.01 -13.85 -13.01 -8.36 -1.02
4.22 5.58 4.2 1.02 -2.59 -5.24 -6.98 -7.58 -7.03 -5.69
-20.38 -19.45 -20.46 -22.5 -22.34 -21.35 -20.41 -19.04 -19.51 -21.87
7.96 4.19 -1.89 -8.5 -11.99 -13 -12.32 -9.42 -5.69 -2.42
15.82 15.27 11.42 7.55 4.78 1.55 -0.35 -0.07 1.77 4.55
8.16 6.37 2.84 -1.41 -3.7 -6.68 -10.84 -11.87 -11.08 -9.4
-9.34 -6.63 -5.77 -8.3 -14.49 -20.36 -24.41 -26.83 -27.85 -27.57
-5.43 -2.29 -0.56 0.43 2.24 5.27 9.68 15.36 18.84 18.08
-8.14 -7.62 -8.27 -8.22 -9.27 -10.54 -10.06 -8.86 -7.34 -6.46
-5.77 -2.31 0.07 0.92 1.19 1.98 3.19 3.94 4.39 3.97
-19.46 -18.01 -15.46 -14.01 -13.64 -14.13 -15.01 -14.92 -14.59 -15.31
10.54 4.9 -0.62 -5.84 -8.74 -9.64 -8.8 -6.34 -2.87 -0.5
-30.5 -27.53 -23.08 -18.53 -14.52 -11.15 -8.66 -6.45 -4.01 -2.17
-15.63 -14.49 -12.03 -9.76 -9.3 -9.63 -9.72 -8.76 -7.45 -6.84
-20.46 -15.99 -10.29 -4.61 0.65 4.54 7.45 10.35 13.74 16.16
0.54 -0.71 -0.95 -0.05 2.61 4.93 5.51 6.54 8.83 10.87
-4.23 -5.97 -7.74 -8.43 -10.01 -12.56 -13.63 -12.91 -10.25 -5.24
-23.58 -18.37 -11.83 -6.8 -4.84 -5.1 -6.35 -8.11 -9.42 -9.8
-2.75 -4.43 -4.89 -5.75 -6.13 -5.47 -3.78 0.49 5.8 9.19
-2.52 -0.26 1.15 2.11 1.43 -1.08 -3.56 -5.59 -7.31 -8.2
-12.39 -9.68 -5.43 -2.54 -3.19 -5.76 -8.59 -11.93 -14.95 -16.43
7.46 3.59 -0.59 -6.54 -10.39 -9.34 -5.29 0.7 7.17 12.39
-10.34 -8.94 -5.92 -2.09 1.96 4.83 6.45 9.64 15.9 22.15
1.59 3.5 6.22 9.28 11.81 12.68 13.07 14.16 15.22 15.7
0.16 -1.56 -2.17 -3.57 -7.27 -10.03 -10.43 -10.29 -9.22 -6.77
-1.17 2.14 1.71 -1.8 -6.7 -12.11 -17.89 -24.2 -29.73 -32.64
-15.27 -11.66 -8.92 -8.99 -11.82 -14.88 -16.19 -15.65 -13.01 -7.15
-25 -14.35 -4.55 2.54 5.27 4.04 0.57 -4 -7.56 -8.74
-34.94 -27.85 -20.03 -13.98 -11.48 -11.04 -10.1 -9.05 -8.77 -8.21
7.77 9.7 10.32 9.66 8.51 7.65 8.41 9.32 8.36 5.92
2.34 -0.2 0.01 3.94 8.3 12.12 15.88 18.89 21.68 24.82
0.54 -1.6 -2.94 -3.57 -4.42 -4.49 -4 -3.52 -2.43 -1.21
11.7 9.68 10.01 12.02 14.87 16.89 15.53 11.19 4.83 -1.25
1.48 3.25 4.45 5.89 7.9 8.75 6.84 3.03 -1.71 -6.75
6.67 0.49 -4.71 -8.13 -9.75 -9.32 -5.42 1 8.15 14.25
-2.82 -4.07 -6.34 -8.54 -10.93 -13.1 -14.1 -13.55 -11.1 -7.15
-5.7 -6.23 -6.23 -6.12 -5.77 -5.28 -3.27 -0.73 1.46 3.72
-6.35 -7.39 -5.31 -0.75 1.15 -0.46 -2.46 -3.7 -3.48 -2.75
-12.51 -13.83 -15.34 -16.77 -15.44 -11.66 -9.02 -6.93 -4.99 -3.19
1.35 0.85 1 0.22 -1.14 -2.67 -4.37 -5.78 -6.3 -5.71
-4.92 -4.21 -1.29 1.44 2.28 1.61 0.73 0.18 -0.91 -4.62
-14.91 -12.18 -6.98 -1.09 2.7 2.9 1.97 1.91 2.91 5.98
6.52 8.53 10.62 12.76 12.42 8.6 3.84 0.08 -3.53 -6.96
-5.97 -0.86 7.37 16.72 22.01 21.49 18.29 15.57 12.59 8.58
-0.31 -0.53 0.61 2.2 2.56 2.14 2.22 3.09 3.51 2.08
14.17 13.78 13.22 12.77 12.96 12.77 11.97 11.32 10.11 8.28
-13.9 -11.54 -6.45 1.02 8.77 15 19.44 21.89 23.63 25.87
-5.83 -1.54 1.77 5.68 5.63 1.05 -4.41 -10.42 -15.78 -18.99
7.73 4.16 2.58 3.77 7.08 11.07 14.66 18.03 20.54 21.28
-7.83 -3.2 2.99 9.6 13.84 15.83 17.46 18.93 19.01 16.94
-25.4 -23.83 -21.24 -17.42 -12.78 -9.84 -8 -4.93 -1.64 0.93
-13.89 -14.35 -12.96 -9.25 -3.76 0.68 2.45 2.79 2.25 0.51
4.24 7.25 8.51 9.36 10.91 10.2 5.62 -1.93 -10.76 -18.43
-2.59 -2.21 -2.57 -3.34 -2.2 -1.14 -3.11 -6.16 -10.73 -16.86
9.95 10.16 10.83 9.61 5.58 2.05 0.7 -1.39 -4.18 -5.84
0.82 1.1 2.04 2.47 2.44 4.11 6.92 8.03 7.75 8.01
21.48 22.17 20.12 17.52 15.89 14.86 13.98 12.85 10.33 7.21
20.42 18.84 15.7 12.76 12.55 14.76 16.06 14.75 11.93 8.24
31.59 30.35 23.16 14.97 9.13 3.18 -2.61 -7.78 -13.49 -18.07
0.32 -3.61 -8.69 -12.87 -12.82 -10 -8.15 -8.43 -8.9 -7.8
0.05 0.9 -0.41 -2.58 -3.42 -3.21 -3.09 -4.74 -8.81 -13.57
27.26 23.57 16.8 8.42 2.04 -0.99 -2.41 -4.28 -7.38 -10.37
-0.57 -1.29 -2.54 -4.17 -4.55 -1.89 0.46 -1.97 -6.39 -10.47
26.93 23.68 19.04 12.56 8.64 8.94 9.22 7.32 5.37 4.21
18.36 21.45 20.52 16.68 13.73 13.75 14.41 14.37 13.92 11.56
15.26 10.96 9.57 9.45 8.62 7.48 6.56 4.83 3.39 2.79
20.87 17.09 16 17.03 17.47 16.61 14.26 11.9 10.24 7.32
9.9 6.07 6.31 7.23 4.39 -0.17 -4.32 -7.81 -9.67 -10.17
-4.4 -4.29 -0.27 4.65 8.85 13.68 16.14 15.61 14.52 12.36
10.51 11.81 12.47 11.85 10.64 12.27 15.59 17.14 16.61 14.89
23.57 27.12 26.41 21.72 18.22 16.4 14.79 13.65 10.8 6.25
19.34 17.82 14.78 9.29 3.34 -1.37 -4.92 -8.6 -13.01 -15.43
16.54 16.2 16.43 15.41 12.8 10.48 8.14 6.09 4.51 4.09
-11.69 -11.37 -7.83 -2.93 1.33 5.57 9.22 11.45 14.51 18.49
24.81 24.94 26.31 28.29 29.81 29.9 28.19 25.65 21.1 14.55
26.85 21.21 13.91 5.92 -0.94 -4.21 -5.96 -10.16 -14.88 -16
21.21 14.48 7.4 -0.57 -5.35 -4.46 -1.83 -1.1 -1.33 0.46
10.89 11.05 11.11 9.67 7.04 5.97 6.68 5.13 1.27 -3.01
12.32 7.86 1.74 -5.12 -10.78 -10.61 -8.55 -12.67 -19.25 -22.69
-4.71 -5.74 -6.08 -5.19 -4.25 -2.92 -1.1 -1.05 -2.03 -3.25
22.45 15.7 8.73 1.86 -2.66 -3 0.4 5.1 9.34 13.02
11.42 8.97 6.31 4.07 3.53 3.83 4.05 7.2 11.63 13.35
18.13 16.25 15.11 15.11 16.98 19.39 19.99 19.18 20.22 24.54
19.73 21.82 22.12 20.77 17.94 15.71 13.84 10.43 6.84 3.79
1.03 -1.64 -2.4 -2.31 -2.31 -1.04 1.57 4.28 6.6 7.75
12.64 7.9 4.28 2.09 1.12 1.82 3.88 7.38 11.79 15.71
10.14 10.9 9.75 6.77 3.1 0.25 -0.95 0.89 4.75 7.34
-3.69 -4.29 -3.18 -0.87 3.39 9.11 14.94 19.8 22.44 21.62
-23.3 -14.75 -5.19 3.06 8.01 10.62 11.7 12.09 11.39 7.82
-9.8 -9.38 -6.82 -2.58 0.03 1.65 4.51 7.02 8.75 11.14
3.17 8.02 10.98 13.97 15.95 14.98 12.65 10.66 8.44 6.54
-3.99 -2.21 0.19 2.06 2.41 2.4 2.53 2.11 0.69 0.41
-11.46 -11.5 -11.03 -10.25 -9 -7.12 -6.07 -6.74 -8.82 -11.73
4.82 -1.83 -7.58 -9.45 -6.68 -3.56 -3.89 -5.1 -4.79 -4.76
-7.52 -2.02 3.95 8.83 12.04 14.54 17.51 19.91 19.97 19.3
-14.95 -6.29 1.86 9.76 18.2 25.9 31.06 34.69 38.53 41.94
0.11 0.95 0.57 -0.92 -1.29 -0.52 -0.34 -0.39 -0.89 -0.33
-11.21 -11.77 -10.58 -9.19 -8.43 -5.69 -1.17 2.44 5.31 7.74
-14.91 -14.64 -13.51 -11.14 -6.88 -1.87 1.2 0.58 -2.51 -6.17
3.9 5.07 5.4 5.65 7.84 10.49 10.96 10.74 10.12 7.88
-4.15 -2.19 0.75 2.37 4.14 6.94 9.06 10.21 9.78 8.37
-11.57 -10.99 -8.21 -5.23 -2.24 0.73 2.57 2.95 0.27 -4.63
9.36 6.42 5.32 5.66 5.74 5.39 5.17 5.75 7.86 10.46
7.4 8.29 8.23 6.75 7.56 11.78 15.82 18.27 18.28 16.64
-7.24 -6.1 -4.38 -2.26 -0.08 1.57 2.86 3.33 2.87 3.27
-5.43 -7.16 -9.78 -8.4 -4.29 -1.17 1.6 3.39 3.56 3.16
4.3 3.64 0.13 -4.52 -7.14 -7.88 -8.6 -10.94 -15.51 -20.91
3.81 2.38 1.57 0.31 -1.65 -2.46 -2.35 -3.05 -4.33 -5.23
-7.57 -6.68 -6.12 -3.34 1.34 4 2.95 -1.2 -7.17 -13.4
1.48 1.29 1.16 0.17 0.47 2.66 3.83 5.3 7.92 10.13
2.04 -1.58 -4.74 -6.72 -7.19 -5.68 -2.83 0.31 4.15 8.79
-7.12 -4.56 -4.03 -4.7 -7.1 -10.49 -11.42 -8.91 -4.5 1.14
2.88 5.14 6.08 6.79 6.72 3.86 2.75 5.18 8.1 11
-2.92 -3.39 -4.34 -4.54 -6.08 -7.55 -6.7 -6.46 -7.88 -8.71
19.19 13.08 6.97 1.71 -2.54 -5.42 -5.4 -2.45 1.65 5.45
14.75 15.06 13.54 11.6 8.99 5.17 1.55 -0.93 -3.44 -6.27
-2.22 -3.54 -3.38 -1.94 -0.39 -0.88 -0.75 1.32 3.02 5.09
-7.94 -6.2 -1.94 3.62 8.17 9.85 10.76 12.12 12.68 12.83
14.53 8.07 2.37 -0.33 -2.05 -4.65 -6.71 -8.34 -10.96 -13.92
-3.74 -3.96 -2.83 0.56 3.81 4.67 3.55 1.81 0.26 -1.67
-18.31 -14.18 -7.74 0.52 7.37 9.29 8.38 7.53 6.55 4.03
-13.77 -13.08 -11.13 -8.99 -8.64 -9.86 -10.01 -9.21 -7.16 -4.34
4.26 2.12 1.44 2.1 2.84 2.24 -0.68 -3.73 -5.54 -7.62
8.93 3.63 -1.39 -5.07 -7.51 -10.61 -13.36 -12.51 -8.31 -3.14
-9.44 -8.2 -6.81 -5.32 -5.18 -6.29 -7.59 -8.2 -8.06 -8.58
-7.6 -7.56 -8 -8.42 -8.82 -8.79 -8.81 -8.87 -5.4 1.82
-8.69 -1.79 3.47 7.32 10.55 12.64 13.89 15.11 14.56 10.98
-18.09 -9.28 -0.36 7.78 13.54 16.76 17.88 16.93 13.75 9.15
16.53 13.3 9.46 7.67 6.73 5.01 1.61 -1.42 -0.99 -0.45
-0.02 2.2 4.37 7.24 10.29 10.43 6.72 2.61 0.13 -1.35
29.38 22.6 14.61 6.49 -0.86 -6.37 -10.81 -15.52 -18.17 -17.33
-15.08 -12.29 -8.49 -3.12 0.5 0.49 -0.92 -3.23 -6.35 -9.42
-12.29 -6.12 1.03 7.07 9.45 10 10.47 9.42 7.47 4.48
14.95 11.52 8.61 6.14 3.71 1.43 -1.25 -3.98 -6.67 -9.45
-16.18 -19.64 -19.19 -17.85 -18.14 -19.14 -19.41 -19.17 -18.85 -18.49
-2.84 -6.47 -9.55 -11.25 -12.05 -13.22 -14.33 -13.02 -9.16 -4.61
-4.81 -3.53 -5.47 -7.71 -6.93 -5.53 -6.03 -6.5 -5.84 -5.59
-21.51 -14.33 -9.42 -5.44 -2.83 -1.84 -0.75 -0.67 -1.95 -2.59
-29.78 -26.79 -23.16 -20.46 -20.62 -22.15 -24.65 -27.53 -27.92 -26.37
-21.67 -28.88 -33.25 -36 -36.7 -33.82 -27.36 -19.85 -13.73 -9.96
2.59 -2.74 -7.83 -12.87 -14.54 -12.01 -9.43 -6.23 -0.28 6.64
13.86 9.29 3.71 -2.21 -6.61 -10.25 -12.66 -12.99 -11.28 -8.37
-1.63 -0.67 -2.52 -5.03 -7.03 -8.32 -8.42 -7.25 -4.16 0.73
-20.7 -10.16 -3.31 -0.13 0.96 0.51 -1.23 -4.44 -8.07 -11.32
10.6 11.11 9.14 5.19 1.35 -0.81 -1.13 -0.18 1.52 3.41
-19.4 -13.58 -8.12 -6.61 -8.06 -8.35 -6.99 -4.35 -0.45 3.4
8.77 8.59 7.65 5 0.42 -3.52 -5.12 -5.48 -5.77 -6.1
15.35 10.9 4.13 -3.74 -9.73 -12.67 -12.23 -8.66 -4.18 -0.19
11.77 10.2 7.4 2.29 -2.94 -6.18 -7.67 -7.51 -6.42 -2.96
-1.62 0.37 0.38 0.72 1.59 1.14 0.47 0.63 -1.23 -5.94
-34.55 -28.32 -20.02 -12.1 -5.53 -1.1 1.51 2.53 2.06 1.16
-2.15 -3.22 -4.07 -5.4 -5.04 -2.5 -0.8 -0.42 -1.28 -2.69
3.35 2.52 0.61 -0.02 0.78 0.45 0.5 1.63 2.54 4.24
8.05 8.33 6.15 1.68 -1.82 -4.23 -6.16 -6.97 -5.6 -1.14
-0.91 0.96 3.78 6.63 8.42 8.3 6.91 5.87 5.26 3.76
-8.11 -12.53 -13.2 -12.11 -13.49 -15.98 -15.87 -12.34 -8.29 -6.83
6.02 2.71 0.05 -2.06 -5.36 -10.06 -14.01 -15.56 -14.4 -12.44
-22.37 -19.55 -15.31 -13.03 -11.77 -9.57 -7.1 -5.03 -3.27 -1.97
-5.44 -11.95 -16.08 -16.28 -13.36 -10.21 -7.7 -4.68 -2.05 -0.98
0.06 -3.21 -5.7 -7.02 -6.6 -5.68 -5.04 -4.56 -4.33 -2.96
-5.86 -9.41 -10.34 -10.82 -11.3 -12.11 -12.31 -11.83 -12.94 -15.43
-25.72 -24.07 -19.69 -15.57 -13.34 -11.6 -9.95 -9.39 -8.72 -8.02
5.81 0.58 -3.26 -7.09 -11.52 -14.24 -13.11 -7.38 0.97 9.13
-8.37 -7.72 -5.25 -2.01 -0.35 -1.81 -5.31 -7.7 -7.64 -7.06
-35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
27.7 24.65 20.35 15.79 12.35 9.94 7.28 4.92 2.88 1.04
-1.16 -7.06 -12.21 -15.26 -16.14 -13.95 -9.65 -4.69 0.83 5.49
5.49 4.4 4.87 7.12 10.35 14.46 17.29 17.71 16.09 12.07
16.84 20.93 24.3 26.25 26.41 25.57 24.47 21.59 16.39 9.31
18.16 22.19 25.9 28.2 27.91 25.35 22.89 20.11 13.95 5.25
-0.5 -2.01 -0.32 5.11 10.32 15.6 21.03 23.23 22.17 19.63
-15.75 -19.86 -21.44 -19.61 -15.29 -9.37 -3.4 1.57 5.39 7.77
-0.3 -0.9 0.68 3.29 5.1 5.77 6.58 6.88 6.09 4.38
16.28 16.71 17.69 19.04 18.67 17.16 15.63 13.07 10.65 9.52
14.63 13.77 14.64 17.95 20.88 21.87 21.14 17.89 13.4 10.24
10.51 9.39 9.08 10.6 13.1 15.61 17.21 17.56 16.75 14.78
21.19 20.08 19.6 20.3 21.39 23.02 24.69 24.34 21.32 17.05
16.91 12.58 8.01 4.48 1.56 -0.43 -1.22 -1.27 -1.56 -1.55
0.66 -1.26 -1.08 1.85 7.54 14.18 20.22 24.98 28.49 30.68
18.63 15.77 15.3 15.94 15.97 16.18 16.46 15.92 14.72 12.75
6.38 4.69 4.32 5.14 6.42 7.39 8.34 7.93 5.82 4.22
22.57 24.93 24.53 22.38 20.15 18.04 15.43 11.75 6.28 0.63
-15.98 -18.01 -17.9 -15.27 -10.97 -5.58 -0.06 4.81 9.56 12.65
22 24.28 25.55 25.95 24.92 22.92 19.6 16.71 15.88 15.22
21.15 22.11 21.54 19.84 17.08 13.53 9.02 4.45 0.95 -1.8
-0.07 -3.06 -5.95 -7.41 -8.19 -6.42 -2.26 0.14 0.18 -2.23
-37.46 -43.9 -46.84 -44.1 -36.21 -25.3 -13.32 -2.47 6.2 11.49
5.75 4.12 2.8 1.65 0.02 -1.74 -3.85 -6.53 -9.82 -12.47
18.27 16.45 11.09 5.18 -0.63 -5.49 -8.9 -11.29 -11.91 -10.8
-17.58 -18.08 -18.27 -18.63 -19 -17.08 -11.85 -4.97 2.08 6.94
-3.2 2.78 7.31 11.31 15.55 20.24 23.46 23.95 23.59 21.16
-5.55 -9.37 -13.28 -16.01 -18.09 -19.23 -19.3 -17.95 -15.15 -12.03
-5.37 -9.54 -14.49 -17.74 -18.3 -16.69 -14.06 -11.17 -7.95 -4.56
15.45 15.8 13.08 9.01 4.66 0.6 -3.14 -6.11 -6.46 -5.89
-6.81 -6.27 -5.54 -2.82 0.71 3.55 5.04 5.41 4.02 2.33
-12.43 -18.45 -24.87 -28.87 -29.6 -26.55 -20.56 -12.49 -3.42 6.57
-1.81 -3.86 -5.08 -5.8 -6.31 -5.91 -4.18 -1.58 1.22 4.58
11.71 10.12 6.74 3.71 2.02 1.97 2.94 3.41 2.84 1.29
-2.48 -7.09 -11.66 -15.25 -17.03 -17.98 -18.31 -17.17 -14.61 -10.66
1.2 5.49 8.95 12.04 15.5 19.02 21.36 21.57 20.62 19.95
7.18 7.49 7.08 6.64 6.68 7.13 8.24 9.15 10.32 11.99
18.8 24.13 26.42 24.95 20.02 14.22 8.22 1.24 -6.63 -13.11
-4.59 -6.22 -7.9 -9.84 -12.14 -13.77 -14.33 -14.68 -14.41 -11.86
-8.67 -9.3 -9.8 -9.59 -7.21 -3 1.34 5.96 11.08 15.45
-0.79 2.87 5.33 6.18 6.18 7.44 10.12 11.11 8.88 4.22
-19.48 -16.53 -14.1 -12.18 -10.83 -8.25 -3.8 0.53 3.37 4.4
-24.06 -26.5 -26.49 -24.34 -20.38 -15.27 -10.32 -5.89 -1.21 3.48
0.92 -1.82 -4.35 -5.78 -6.09 -3.96 0.08 5.22 10.07 13.03
5.3 7.45 6.38 2.98 -0.3 -2.25 -2.24 -0.77 1.11 3.27
-14.98 -12.52 -9.24 -5.07 0.44 6.26 12.31 16.65 18.28 17.44
9.8 3.98 -1.3 -5.63 -9.26 -10.92 -10.41 -9.3 -6.45 -1.11
-9.26 -8.14 -6.53 -5.04 -4.46 -5.12 -6.87 -8.03 -7.55 -5.37
6.5 12.06 15.4 18.65 21.49 22.49 20.57 16.58 12.65 8.28
-4.12 -3.04 -1.53 1.17 3.43 5.44 7.26 7.64 5.67 2.04
-25.31 -30.18 -34.98 -36.22 -33.83 -29.81 -24.3 -17.64 -10.47 -3.6
0.94 4.54 6.66 7.2 7.23 5.82 2.88 0.2 -1.72 -3.33
6.75 8.37 10.95 14 17.29 21.26 24.35 25.64 25.48 23.98
-6.53 -4.26 -2.44 -1.02 -0.55 -0.25 -0.29 0.1 0.71 0.72
-26.62 -25.9 -24.67 -22.98 -21.5 -19.44 -16.78 -14.88 -15.04 -17.16
14 7.22 -0.46 -7.59 -12.81 -14.61 -13.34 -9.51 -4.06 1.68
-6.69 -6.35 -5.6 -4.06 -0.16 4.57 6.94 7.5 8.51 9.89
2.63 0.22 -4.19 -8.35 -10.59 -10.71 -8.11 -4.48 -1.2 2.06
-16.99 -20.25 -26.08 -33.54 -41.38 -49.6 -57.47 -62.89 -65.41 -65.66
-0.35 -1.77 -4.3 -7.25 -8.99 -10.07 -10.9 -11.12 -10.36 -9.55
-1.56 -2.24 -3.61 -4.83 -6.13 -7.62 -9.02 -10.04 -9.85 -8.28
-6.24 -7.8 -12.14 -14.88 -15.7 -17.5 -20 -22.29 -22.86 -20.2
16.97 17.06 16.6 16.1 15.58 15.21 14.44 13.13 10.85 6.35
13.14 15.05 15.52 14.89 13.48 11.84 9.68 6.47 3.18 0.26
1.6 8.14 12.17 13.08 10.9 6.89 2.33 -2.62 -6.49 -7.97
-10.25 -11.19 -12.12 -13.37 -15.6 -18.4 -21.32 -23.5 -23.19 -19.43
9.76 8.24 7.16 6.97 7.34 9.01 10.66 11.76 12.99 13.86
-8.59 -9.31 -10.5 -11.88 -13.03 -13.88 -14.97 -16.01 -15.36 -11.77
-17.27 -18.45 -18.94 -18.11 -16.94 -14.81 -11.23 -7.23 -3.46 0.17
16.15 17.86 17.5 15.64 12.02 5.78 -3.48 -12.97 -19.43 -22.72
25.99 27.02 24.68 19.48 13.57 7.02 -1 -9.02 -14.78 -17.14
14.8 12.01 8.69 5.53 2.36 -1.51 -5.99 -9.12 -10.13 -8.77
-4.22 -0.5 4.64 8.19 9.79 10.5 8.35 2.5 -4.59 -10.36
-32.9 -31.03 -26.18 -18.83 -10.55 -2.61 3.61 6.25 4.53 -0.52
1.15 10.23 18.69 25.59 30.13 31.1 26.35 17.27 6.65 -4
-8.47 -7.48 -5.56 -3.19 -0.25 2.9 4.22 3.58 2.11 1.41
-7.92 -8.36 -8.54 -8.74 -9.59 -10.73 -11.77 -12.28 -11.43 -9.05
3.9 3.52 4.14 4.71 5.28 5.26 5.05 5.54 5.37 4.92
27.24 27.11 23.11 16.49 9.99 5.57 3.33 3.86 7.55 13.07
-0.15 1.93 5.22 9.15 13.18 17.64 22.37 27.53 33.84 39.25
-4.7 -6.71 -7.39 -6.6 -5.3 -3.55 -1.19 0.94 3.38 7.12
-11.38 -15.44 -18.11 -18.25 -15.63 -12.13 -9.17 -7.1 -6.06 -6.04
19 22.66 25 24.8 21.28 14.98 7.84 2.32 -0.58 -1.12
-2.29 2.97 7.58 10.78 11.77 11.52 11.08 10.09 9.17 8.32
5.23 5.31 2.93 -0.98 -4.31 -7.74 -11.31 -14.27 -16.99 -19.61
-1.88 0.48 3.21 4.33 4.2 2.94 1.38 0.26 -0.6 -1.54
0.19 3.4 4.92 5.01 2.98 0.65 -0.61 -1.09 -0.52 1.35
-5.43 -6.38 -6.71 -6.08 -6.23 -7.11 -7.74 -9.35 -13.49 -19.6
-10.58 -15.78 -18.92 -21.54 -24.35 -25.46 -24.03 -20.84 -16.23 -10.67
9.11 10.59 10.79 8.57 4.32 0.25 -2.74 -4.82 -5.37 -3.63
-6.01 0.28 7.27 12.67 16.6 17.8 16.2 12.47 7.21 2.49
4.13 -0.44 -4.06 -6.24 -7.11 -6.03 -3.17 1.17 6.84 11.96
-0.29 -0.7 0.77 2.09 3.85 4.87 3.68 1.94 0.67 0.27
5.47 2.56 1.44 1.17 -0.22 -3.14 -5.33 -6.19 -7.93 -10.49
27.51 28.23 27.95 25.75 21.62 15.9 9.35 2.29 -5.08 -12.27
-20.61 -20.89 -19.6 -17.03 -13.82 -10.66 -7.95 -4.6 -1.17 0.67
22.34 24.81 26.49 26.27 25.24 23.65 21.26 19.74 19.11 17.21
13 7.85 2.43 -1.65 -3.83 -5.77 -9.48 -13.97 -16.93 -17.58
2.31 2.97 2.8 1.16 -1.69 -5.66 -10.78 -16.19 -20.46 -23.2
-1.72 -2.48 -1.49 0.14 1.21 0.78 -0.97 -3.34 -6.4 -9.59
-23.1 -23.81 -21.33 -18.6 -15.93 -12.94 -9.39 -5.4 -2.29 0.85
-22.81 -28.78 -32.45 -31.08 -25.8 -19.39 -13.34 -7.78 -4.74 -4.11
-6.77 -6.82 -5.41 -3.24 -1.59 -1.28 -2.07 -3.6 -5.82 -8.03
8.41 8.67 9.07 8.18 6.14 5.05 6.84 9.85 10.6 7.92
6.73 7.87 8.49 8.78 8.69 8.53 8.06 7.39 6.21 4.05
4.64 1.8 0.4 1.13 2.89 4.18 3.71 1.61 -0.5 -0.84
-20.01 -18.94 -14.63 -8.57 -1.4 5.36 10.98 15.43 18.85 22.15
-5.6 -3.29 -0.88 1.39 4.56 8.76 12.26 13.87 13.73 11.59
-18.88 -24.09 -28.46 -30.68 -29.68 -26.8 -23.03 -18.02 -13.13 -9.31
-11.43 -9.79 -5.05 2.33 11.12 18.19 22.29 24.84 25.89 24.83
-14.55 -17.09 -18.08 -18.16 -16.57 -14.17 -11.57 -8.58 -5.25 -1.68
3.53 4.9 7 8.03 7.89 7.04 7.63 10.06 12.3 14.06
7.95 5.22 3.36 1.53 -0.99 -1.99 1.71 7.43 12.74 17.04
1.27 0.99 3.8 7.44 9.38 8.57 7.47 8.63 10.4 10.87
4.24 2.69 1.18 1.05 2.79 4.51 8.08 14.05 19.11 22.06
-8.94 -5.3 -0.81 4.17 8.52 10.71 13.45 18.42 24.36 29.04
10.24 9.5 8.68 5.96 1.91 -0.31 -0.31 -0.28 -0.87 -2.62
11.86 7.97 5.22 5.94 9.54 11.87 12.55 12.42 10.9 7.71
3.24 3.5 6.96 12.62 19.65 26.72 32.06 35.53 37.55 36.73
-14.38 -10.65 -5.16 0.44 4.87 8.55 12.23 15.14 15.1 12.84
5.83 7.65 8.87 10.67 10.63 8.56 7.37 8.65 12.8 17.05
20.78 21.92 23.04 22.78 20.26 15.35 9.03 2.01 -5.54 -12.22
8.13 3.61 2.52 3.93 5.07 4.86 4.4 5.16 6.41 6.8
-12.53 -5.14 4.32 14.08 22.37 26.96 26.61 22.79 17.5 12.35
4.25 9.06 14.25 18.51 21.26 22.1 20.98 18.81 16.77 14.19
-7.46 -10.27 -12.51 -15.08 -14.98 -10.58 -3.56 3.1 8.33 11.63
-24.78 -24.74 -21.87 -17.3 -9.87 -0.13 8.41 13.28 13.84 10.38
-5.6 -7.16 -6.39 -6.11 -6.67 -5.57 -2.48 0.39 1.5 -0.01
15.98 18.57 20.94 21.82 20.58 18.78 18.89 18.87 15.13 8.96
14.9 16.68 15.61 12.63 10.65 11.49 14.62 17.99 20.46 21.1
29.08 31.97 33.35 32.01 28.03 23.38 21.19 21.01 19.21 15.42
1.19 0.55 2.2 3.86 5.02 7.91 12.67 16.98 20.13 22.92
7.41 6.49 5.09 2.86 -0.73 -5.52 -8.95 -11.25 -13.77 -16.07
18.63 20.09 18.66 14.34 9.07 3.81 -0.63 -3.19 -3.37 0.1
8.81 9.48 8 5.59 3.42 1.25 0.81 1.97 2.48 1.56
18.59 15.73 12.08 6.27 -1.42 -8.85 -12.16 -11.3 -9.27 -5.74
2.57 -1.53 -4.4 -7.43 -11.87 -16.51 -18.18 -15.29 -9.7 -3.53
13.55 14.63 13.38 9.41 3.63 -1.06 -3.16 -4.1 -5.38 -7.23
5.17 4.16 3.35 1.52 -1.69 -5.14 -7.65 -7.18 -2.86 3.66
0.65 -0.72 -2.87 -4.93 -6.03 -4.67 -2.28 -1.61 -3.74 -6.97
-14.91 -17.62 -19.15 -19.87 -20.97 -22.03 -21.53 -19.66 -17.57 -16.03
-5.18 -5.35 -5.5 -5.05 -3.08 -0.51 0.72 0.36 -1.05 -2.42
19.46 19.97 20.38 20.23 18.11 13.43 7.33 1.34 -2.73 -3.43
43.07 40.53 34.25 25.65 16.37 7.7 0.7 -4.08 -6.71 -7.99
0.62 -0.44 -2.49 -4.09 -4.48 -3.92 -3.32 -3.77 -6.37 -10.65
9.74 11.72 12.42 10.29 6.45 2.83 0.6 0.52 1.92 2.79
-10.81 -16.88 -22.54 -25.63 -24.21 -16.69 -5.35 5.7 14.27 18.81
5.43 3.3 1.14 -0.61 -2.35 -3.99 -3.88 -3.03 -3.04 -3.42
6.68 4.64 3.46 4.22 6.28 8.32 9.49 10.42 10.13 9.26
-8.03 -10.1 -10.2 -7.07 -1.96 5 12.52 17.94 19.72 18.13
12.31 13.37 13.84 14.21 15.59 19.15 23.53 26.63 28.57 28.61
14.99 12.19 8.22 4.33 2.29 4.12 8.23 11.54 12.56 11.13
4.14 3.18 0.55 -2.27 -3.96 -3.6 -1.66 1.14 4.86 8.9
2.03 -0.79 -4.98 -9.3 -11.93 -12.76 -12.6 -11.17 -8.38 -5.47
-26.63 -32.99 -39.24 -44.09 -46.72 -46.61 -43.53 -37.52 -29.33 -20.51
-6.22 -9 -12.8 -15.04 -15.89 -16.68 -16.96 -17.65 -19.28 -21.61
-17.83 -19.04 -18.1 -14.87 -10.94 -7.23 -2.21 2.43 5.3 5.9
12.35 13.23 11.87 9.75 6.87 3.65 1.88 3.29 6.25 6.61
13.67 18.58 23.12 26.48 28.61 30.93 33.15 33.67 33.04 32.39
6.31 9.94 11.99 12.54 11.4 8.43 5.09 1.98 -1.24 -4.4
13.36 13.94 12.55 8.74 4.26 1.11 -1.57 -5.74 -11.21 -14.99
-9.12 -10.43 -11.78 -11.25 -9.84 -10.34 -13.41 -16.69 -17.35 -15.82
8.59 11.47 13.67 13.39 11 9.84 11.16 13.53 15.61 15.9
-8.63 -10.41 -10.19 -7.92 -4.71 -1.03 1 1.07 1.49 3.14
7.12 7.28 5.34 2.08 -1.65 -4.92 -7.49 -9.39 -10.27 -9.85
12.64 11.99 11.91 11.12 8.98 8 7.17 5.21 4.62 6.15
-17.48 -22.89 -27.12 -26.73 -21.84 -15.99 -12.65 -12.58 -14.57 -16.29
-3.41 -4.33 -4.91 -4.88 -3.98 -3.52 -5.09 -9.18 -14.11 -17.29
-1.92 -10.4 -17.15 -19.22 -17.56 -15.14 -13.84 -13.46 -12.94 -12.28
-2.67 -2.1 -3.68 -7.71 -11.19 -12.29 -13.49 -15.28 -15.68 -15.15
-10.46 -14.18 -18.3 -21.23 -22.15 -21.48 -20.21 -18.86 -17.8 -17.13
1.95 6.61 10.88 15.59 20.41 24.42 27.29 27.98 25.82 20.72
-9.19 -8.93 -8.57 -7.51 -5.77 -4.9 -5.83 -7.77 -10.47 -13.11
9.19 16.24 22.08 24.97 25.77 25.15 21.76 15.98 11.05 8
6.37 2.34 -0.18 -0.76 0.38 3.73 9.4 15.27 19.2 21.48
5.08 1.59 -1.2 -3.1 -4.83 -5.8 -6.5 -8.12 -9.15 -9.21
-1.77 -2.31 -1.15 1.53 5.56 9.87 12.58 12.32 9.49 5.63
-1.55 -0.67 -0.84 -3.96 -10.04 -15.24 -16.46 -14.16 -9.82 -4.16
-13.2 -6.65 0.27 6.32 10.24 10.24 7.41 3.72 0.5 -0.21
-11.49 -12.16 -12.62 -12.83 -12.17 -10.56 -7.48 -2.5 4.08 11.66
1.13 -0.6 -1.83 -3.2 -2.51 -1.02 -0.17 0.84 1.79 2.57
-10.29 -8.37 -6.52 -7.68 -10.38 -10.07 -6.15 -2.94 -0.85 2.24
-17.44 -15.14 -11.74 -7.97 -4.3 -0.62 1.76 0.92 -2.2 -5.27
0.54 5.79 10.47 13.51 12.9 8.81 3.2 -2.61 -8.51 -13.6
-7.62 -11.22 -13.54 -14.09 -13.75 -13.08 -12.42 -10.87 -7.94 -4.76
-2.07 -1.65 -2.13 -2.75 -3.72 -4.8 -5.64 -6.08 -6.32 -6.52
-24.55 -22.96 -22.86 -24 -26.18 -29.75 -34.22 -39.39 -45.23 -50.37
-9.37 -13.04 -20.35 -27.68 -31.42 -33.25 -35.49 -37.36 -37.82 -36.99
12.04 14.69 15.31 14.82 13.74 11.63 6.89 0.79 -4.91 -9.99
-6.3 -4.64 -2.35 -1.04 -2.43 -5.29 -6.59 -4.82 -0.69 2.56
6.27 11.49 15.69 18.74 20.38 20.32 19.42 18.9 18.86 17.98
-16.25 -23.06 -28.16 -29.94 -27.96 -22.74 -17.28 -11.53 -4.55 2.58
5.57 7.94 10.26 12.42 12.8 10.77 9 9.71 13.22 18.32
5.46 6.77 8.63 8.44 5.4 3.03 2.82 3.21 2.98 2.93
-6 -5.43 -3.65 -1.39 -0.66 -0.76 0.13 2.36 4.4 4.15
4.31 9.62 14.66 19.19 22.34 21.91 17.31 10.96 5.25 0.39
4.26 10.88 14.72 17.13 18.79 19.38 17.95 15.34 12.99 10.6
-11.22 -14.25 -13.18 -8.23 -0.71 6.63 11.07 12.39 11.88 10.47
-0.01 -1.52 -3.64 -7.05 -11.66 -17.13 -22.72 -26.16 -25.24 -19.95
-3.87 -5.07 -6.86 -7.53 -7.14 -8.42 -12.02 -14.85 -14.45 -11.97
5.52 5.16 4.1 3.2 3.65 4.35 4.26 3.76 2.56 0.97
5.34 11.4 16.34 20.72 23.85 23.91 22.08 20.72 19.34 17.51
1.15 -2.38 -5.32 -6.64 -6.8 -6.68 -7.04 -7.7 -8.34 -7.98
-6.57 -5.36 -5.51 -7.39 -9.78 -13.38 -18.07 -22.32 -24.49 -23.27
-10.95 -8.46 -4.58 0.04 4.48 6.03 3.17 -2.78 -9.45 -14.99
-0.87 0.11 1.56 3.62 5.98 8.31 10.6 11.98 11.58 9.15
-0.96 -2.1 -4.67 -8.4 -11.01 -11.17 -10.09 -7.81 -1.4 8.47
0.59 5.62 10.52 16.02 22.91 28.56 30.77 31.1 30.21 27.64
-16.27 -14.41 -11.93 -8.47 -2.94 0.64 0.75 1.36 3.12 3.79
-8.77 -11.27 -15.27 -19.61 -24.58 -32.22 -41.84 -49.3 -51.63 -49.03
16.5 22.07 24.12 23.47 21.33 16.33 9.61 3.71 -1.03 -4.55
-5.98 -2.95 0.78 3.93 6.11 6.02 4.7 3.86 1.98 -0.91
-35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
0.42 -0.22 -0.35 2.3 4.8 3.53 -0.19 -2.51 -2.53 -1.43
8.68 12.23 16.67 20.62 22.48 21.92 19.88 17.84 17.26 18.67
6.42 0.04 -6.53 -11.67 -15.03 -17.53 -19.18 -19.01 -14.87 -8.24
0.75 -6.83 -12.54 -15.41 -15.12 -13.07 -10.44 -6.27 -0.88 3.75
-1.97 -5.97 -6.69 -5.1 -4.77 -8.68 -16.56 -23.77 -26.66 -27.4
16.16 11.39 5.09 -0.62 -4.96 -9.19 -13.96 -19.02 -22.04 -22.02
8.5 8.54 8.66 9.57 10.44 10.19 8.14 3.73 -0.63 -2.33
1.74 -0.44 -1.58 -1.54 -2.16 -4.04 -4.86 -4.13 -0.75 3.65
8.08 6.43 5.06 4.43 1.62 -5.82 -15.74 -24.4 -28.32 -28.95
9.24 9.88 10.58 10.95 11.36 10.81 7.9 2.35 -3.87 -9.02
11.55 6.83 0.98 -5.5 -13.21 -21.95 -29.71 -34.98 -35.97 -32.92
12.58 8.32 4.45 2.36 3.07 4.95 6.24 6.74 6.52 5.16
0.07 1.73 3.03 6.56 11.08 13.71 13.65 11.84 8.98 4.19
30.02 26.25 20.17 13.15 6.22 -1.44 -8.85 -14.95 -19.9 -22.84
9.96 7.39 6.01 5.87 6.02 5.44 4.09 2.23 0.51 0.42
3.26 2.22 2.04 4.56 7.59 7.21 5.06 1.91 -3.18 -6.2
-2.95 -5.21 -6.15 -5.67 -5.33 -5.17 -5.03 -5.19 -5.18 -5.64
12.87 11.91 10.47 9.76 9.89 8.85 8.24 9.55 10.24 10.5
13.85 11.89 8.96 7.94 8.78 9.23 10.41 12.03 12.88 14.39
-3.82 -4.99 -5.4 -3.54 1.39 7.37 11.85 14.38 14.76 13.31
-6.77 -12.15 -16.16 -16.87 -16.21 -16.71 -18.14 -18.89 -17.98 -15.53
12.45 8.5 0.39 -9.34 -18.49 -25.32 -28.04 -26.58 -21.86 -15.93
-13.47 -14.15 -15.27 -17.3 -19.79 -20.85 -20.87 -20.7 -17.92 -12.2
-9.01 -6.76 -4.01 0.06 4.11 5.19 3.24 -0.38 -6.74 -15.72
7.91 5.01 -1.23 -8.77 -16.84 -27.42 -39.51 -48.42 -52.04 -52.79
15 6.7 -1.92 -9.58 -17.3 -26.57 -35.31 -41.67 -45.76 -48.48
-9.8 -8.52 -7.11 -5.7 -5.74 -8.25 -13.74 -21.4 -28.82 -35.26
-2.16 -1.43 -2.18 -3.91 -7.03 -11.38 -15.17 -17.08 -18.27 -19.11
-5.81 -5.33 -5.18 -4.83 -5.05 -6.13 -7.19 -8.81 -9.9 -10.81
1.71 0.82 0.08 0.76 3.29 7.73 10.98 11.5 11.75 14.22
16.18 23.37 28.35 31.24 30.59 25.64 17.85 10.74 5.15 0.35
9.12 14.93 21.21 26.1 27.16 24.28 19.69 14.93 10.77 8.73
-1.5 -5.34 -8.31 -8.6 -7.5 -6.44 -4.83 -2.64 0.26 3.4
-6.24 -3.15 -2.33 -2.81 -3.78 -5.61 -7.13 -6.97 -6.12 -4.83
18.74 16.77 15.43 13.61 9.68 3.6 -2.86 -7.32 -8.31 -5.58
12.9 12.86 11.93 11.7 13.05 12.23 9.34 8.46 9.2 10.21
-16.98 -17.57 -12.62 -1.47 12.9 24.25 29.26 30.56 30.44 27.54
-7.46 -1.41 8.26 19.96 29.81 36.35 38.53 37.11 34.05 29.84
17.58 16.5 13.73 12.24 11.5 10.32 10.2 11.99 14.55 17.03
-1.85 -7.85 -12.54 -15.97 -17.85 -18.31 -16.5 -13.04 -9.56 -4.92
2.53 -3.01 -9.83 -14.73 -18.31 -20.79 -22.85 -26 -29.5 -32.16
6.69 8.38 7.82 4.83 1.57 -2.03 -5.59 -6.56 -5.99 -5.85
14.76 14.76 12.92 10.21 6.86 1.61 -5.78 -12.17 -15.45 -16.62
5.6 7.71 10.95 15.1 18.34 19.75 20.39 22.27 24.24 23.19
13.18 7.65 3.43 1.27 1.98 5.24 10.77 15.94 16.51 13.72
3.94 7.21 9.45 10.89 11.46 10.53 8.74 5.11 -1.62 -8.44
-1.16 4.92 13.38 22.77 29.26 31.51 31.34 30.06 28.46 27.91
5.75 7.34 10.64 13.37 13.23 8.98 5.62 5.84 5.58 2.43
-1.24 -3.96 -6.58 -7.46 -7.93 -9.54 -10.34 -9.99 -9.46 -10.07
2.15 6.2 7.7 7.76 8.26 8.79 8.73 9.95 12.76 13.77
-5.11 -7.02 -8.83 -10.56 -12.05 -13 -13.4 -13.13 -12.77 -14.07
21.13 17.1 14.24 15.2 17.86 18.5 16.4 12.18 8.12 8.01
0.11 -0.96 -2.49 -4.03 -3.67 -1.21 0.85 0.58 -1.06 -1.43
-20.03 -23.14 -26.6 -28.94 -29.25 -28.76 -27.04 -23.52 -19.71 -17.33
7.67 13.78 19.8 26.18 31.94 35.19 35.93 35.77 34.9 33
10.31 9.3 7.66 6.9 7.42 7.13 4.99 2.28 0.25 -1.48
5.09 7.67 9.4 9.88 9.79 9.68 8.68 7.75 8.38 8.47
-63.69 -60.28 -56.25 -51.37 -45.8 -40.56 -37.22 -36.31 -35.11 -34.79
-10.11 -12.2 -15.61 -20.69 -25.97 -29.36 -30.99 -30.56 -26.37 -20.66
-5.34 -0.77 2.86 3.7 4.11 5.68 5.98 2.42 -3.61 -10.11
-15.23 -9.31 -4.93 -3.16 -2.35 -2.1 -4.04 -8.35 -11.95 -12.85
0.7 -3.52 -5.42 -3.94 1.33 8.89 16.2 22.19 25.83 26.06
-2.37 -4.1 -3.72 -0.45 4.86 11.04 16.71 20.71 23.04 23.52
-7.43 -5.85 -3.19 1.17 5.34 9.01 13.48 17.43 18.96 15.47
-12.94 -5.61 0.13 3.18 4.88 7.13 8.25 5.93 2.32 -0.41
13.88 13.08 10.67 8.33 7.69 8.65 9.86 9.97 8.57 6.5
-6.08 -0.84 2.81 5.01 5.35 3.23 1.03 0.98 0.94 -0.14
4.95 10.11 12.87 12.04 9.06 5.57 2.53 1.93 3.26 4.44
-22.93 -19.88 -14.82 -9.69 -4.07 3.92 13.05 20.09 22.28 20.46
-16.28 -12.66 -7.57 -3.21 0.48 3.81 6.62 10.27 12.64 12.3
-4.67 1.92 10.2 16.88 21.11 24.09 24.75 22.88 19.07 14
-14.4 -16.53 -15.37 -12.73 -10.05 -5.14 0.39 3.76 5.73 5.95
-7.38 -15.42 -24.06 -32.96 -40.87 -44.35 -42.83 -38.01 -31.84 -27.33
-13.36 -19.9 -21.94 -21.1 -21.09 -21.27 -20.69 -18.93 -15.96 -14.65
1.58 1.35 0.59 -1.16 -4.96 -9.02 -11.39 -12.25 -10.82 -8.63
-5.75 -1.96 -0.58 -1.9 -2.02 -0.19 1.98 3.37 3.4 3.62
5.56 6.87 9.37 11.04 9.42 5.8 1.66 -2.34 -4.91 -3.65
18.76 23.73 26.58 26.43 24.87 26.26 31.13 35.05 37.41 41.19
42.23 44.31 45.05 43.08 39.36 34.8 29.33 21.42 9.98 -0.12
10.99 13.77 15.02 15.27 14.6 11.24 5.7 -0.66 -7.03 -10.51
-5.96 -4.96 -3.01 -2.42 -4.62 -7.27 -9.82 -12.6 -14.64 -17.91
-0.73 -0.35 0.31 0.23 -1.57 -3.98 -6.01 -7.79 -9.69 -10.84
6.54 3.3 -1.83 -7.52 -11.54 -14.34 -14.88 -12.77 -11.29 -10.18
-20.96 -20.41 -18.89 -16.86 -13.51 -9.54 -7.3 -10.93 -18.03 -19.13
-1.81 -2.27 -3.15 -4.39 -8.1 -13.05 -16.49 -17.66 -15.07 -11.1
4.32 7.42 9.3 8 2.58 -4.23 -8.35 -9.11 -8.66 -8.16
-26.01 -32.63 -38.8 -43.22 -46.19 -47.65 -47.05 -45.44 -44.28 -43.44
-4.68 0.56 3.8 5.07 3.36 -3.24 -12.78 -18.62 -18.49 -15.02
0.74 6.46 11.74 16.01 19.7 22.81 25.73 27.35 25.14 20.01
-1.4 -4.06 -4.77 -5.2 -6.22 -6.83 -6.8 -5.35 -1.88 1.71
15.53 18.39 21.83 26.05 29 29.75 28.53 27.17 27.05 28.57
0.8 2.28 4.46 6.41 8.48 10.98 13.74 16.38 18.77 21.35
-12.68 -14.72 -17.47 -20.32 -20.71 -17.77 -13.52 -8.55 -2.96 1.91
-19.46 -25.79 -31.02 -33.9 -31.33 -23.58 -13.71 -4.57 2.62 8.72
-0.15 -3.12 -6.38 -9.38 -11.8 -11.93 -9.74 -6.46 -2.15 2.41
13.59 7.68 -0.88 -8.23 -11.56 -12.63 -12.37 -8.91 -2.19 5.83
-15.83 -13.32 -12.37 -13.12 -13.92 -14.48 -15.15 -14.18 -10.99 -7.28
-24.44 -24.13 -22.72 -19.67 -15.37 -12.65 -13.31 -16.87 -23.14 -29.87
-11.74 -12.59 -12.82 -12.91 -12.14 -11.07 -11.75 -13.49 -15.87 -20.98
3.83 6.17 7.85 5.81 0.33 -4.44 -7.78 -10.94 -13.15 -13.06
-3.58 -4.16 -6.38 -9.08 -12.23 -15.35 -17.5 -18.54 -17.22 -14.74
-9.86 -12.23 -14.6 -15.33 -13.98 -12.12 -10.46 -9.43 -9.21 -8.33
2.75 -2.42 -6.5 -9.22 -9.65 -8.81 -8.22 -7.25 -4.27 1.86
2.05 -0.33 -2.03 -1.12 0.12 0.89 2.78 5.56 7.62 10.11
1.13 2.84 3.81 4.92 4.3 1.78 -0.34 -1.04 0.41 3.8
25.72 29.42 33.26 35.77 35.61 33.3 30.53 27.61 22.4 16.14
7.16 0.67 -6.27 -11.42 -14.53 -18.82 -23.34 -27.25 -32.9 -37.66
-6.04 -3.84 -3.11 -3.06 -3.95 -7.36 -11.93 -13.67 -11.48 -8.21
21.12 15.96 10.54 3.28 -4.58 -11.13 -17.55 -22.27 -23.72 -22.26
0.9 2.62 5.82 10.93 16.67 21.66 24.96 24.87 21.39 15.19
15.31 15.8 15.19 14.55 15.1 16.8 19.39 20.66 21.4 22.97
19.61 21.06 23.12 26.24 27.21 24.21 19.39 14 8.82 6.29
10.36 8.36 5.1 3.75 3.42 1.43 -1.29 -3.9 -5.75 -5.55
22.35 18.75 11.62 4.47 -2.01 -8.81 -14.52 -19.36 -24.27 -27.84
30.03 27.39 21.31 14.09 8.83 4.89 1.68 0.82 3.47 8.22
-4.21 -4.98 -5.09 -2.92 -0.3 1.9 4.52 6.87 10.36 12.87
2.81 -1.48 -4.05 -6.58 -8.99 -9.81 -10.17 -10.9 -11.92 -13.37
33.53 30.21 26.74 21.24 13.49 6.67 3.61 4.65 9.74 15.47
10.04 7.49 5.14 2.09 -0.78 -1.41 -1.4 -2.27 -1.09 3.39
18.21 15.85 11.74 8.21 4.76 1.76 -0.19 -2.09 -4.37 -6.75
-17.08 -19.42 -19.05 -16.72 -11.83 -5.49 0.55 6.71 11.86 14.63
6.15 4.17 2.1 1.84 2.48 3.63 6.66 10.65 13.74 14.95
7.75 3.41 -0.07 -2.95 -4.13 -1.35 3.33 6.8 10.28 13.44
10.05 6.14 3.13 -1.22 -4.12 -2.45 2.53 10.28 17.56 22.42
11.3 8.48 4.81 0.85 -2.21 -3.63 -4.76 -5.32 -3.44 -0.46
3.06 -6.8 -17.18 -27.86 -38.86 -48.24 -54.95 -59.61 -59.73 -54.82
-3.73 -7.79 -9.41 -8.11 -4.03 2.37 8.72 13.4 16.48 18.64
2.33 -4.27 -9.21 -11.75 -12.46 -10.63 -5.71 0.55 5.96 8.46
20.05 18.2 15.03 10.59 6.29 2.46 -0.83 -2.32 -1.67 -0.08
11.4 8.93 10.29 15.04 21.73 29.22 34.81 37.83 39.08 38.26
24.65 25.34 27.78 32.49 36.76 39.13 39.11 36.64 32.95 29.22
-16.65 -13.24 -7.05 -0.32 6.54 10.4 12.05 14.79 16.87 16.47
5.47 10.7 15.26 17.65 17.71 12.68 3.36 -2.14 -2.04 0.16
0.69 0.69 2.08 5.91 11.69 16.81 18.87 17.93 16.55 16.84
-0.74 3.2 4.61 4.32 3.09 0.78 -2.1 -4.25 -5.45 -4.61
2.03 6.06 8.24 7.48 4.26 1.92 0 -1.38 -1.7 -2.76
-9.15 -10.84 -12.42 -13.81 -13.83 -11.89 -7.59 -2.58 0.43 1.6
10.04 14.98 16.63 13.67 6.95 -1.63 -8.81 -12.56 -13.35 -12.53
-8.69 -8.11 -5.63 -2.78 -1.06 0.05 0.12 -1.58 -3.04 -2.5
-13.92 -11.58 -11.1 -11.79 -11.28 -10.05 -10.34 -11.97 -14.93 -20.62
-3.54 -4.11 -3.13 -1.74 -1.17 -0.23 0.97 1.17 0.3 0.84
-1.58 1.84 6.6 10.08 10.27 8.29 4.74 0.44 -3.21 -5.85
-7.41 -4.54 -2.07 -1.04 -0.36 0.61 1.11 -0.35 -3.08 -5.23
-15.58 -19.45 -21.48 -23.05 -25.02 -26.73 -28.88 -31.53 -33.83 -35.57
2.48 2.15 1.77 1.12 2.29 5.09 6.83 7.43 8.21 10.02
19.43 15.47 7.82 0.84 -5.23 -12.22 -17.23 -19.59 -20.48 -19.11
-4.59 -6.92 -9.75 -12.58 -14.91 -16.84 -18.83 -19.94 -19.64 -18.48
9.04 7.64 3.71 -1.02 -5.23 -8.37 -8.96 -8.26 -8.39 -8.03
14.92 12.68 13.7 17.19 17.75 13.98 11.25 10.9 10.41 11.03
26.85 24.64 22.95 23.14 24.66 25.01 23.29 20.24 18.02 19.9
8.95 6.98 6.08 7.23 8.62 9.19 9.66 9.83 9.3 8.52
11.89 11.8 9.51 8.18 7.66 6.35 5.83 7.44 9.75 10.01
-4.8 -5.93 -5.94 -5.75 -5.93 -5.16 -2.79 0.2 1.97 3.03
-12.9 -6.97 -2.13 1.45 4.09 5.16 5.59 8.18 12.1 16.64
-24.17 -25.7 -24.73 -23.21 -22.96 -22.92 -23.22 -23.37 -22.37 -19.7
2.73 -2.44 -6.83 -8.92 -7.71 -3.92 -0.05 1.91 1.89 0.64
4.52 1.93 -1.12 -2.98 -2.9 -4 -5.2 -5.26 -4.06 1.81
31.08 28.42 23.86 17.31 9.21 0.26 -8.53 -17.41 -25.3 -28.62
-7.85 -11.1 -13.37 -14.14 -13.06 -12.16 -12.23 -12.07 -11.53 -11.93
-16.25 -15.74 -14.17 -12.05 -8.15 -2.13 3.85 6.41 5.59 5.33
-14.14 -12.84 -10.96 -6.64 -0.05 4.83 6.49 6.68 5.22 1.85
12.79 6.81 0.59 -5.25 -10.83 -16.08 -21.44 -25.54 -27.57 -29.75
4.53 4.53 4.62 6.13 9.2 13.26 17.43 21.11 22.2 19.35
-9 -8.51 -8.61 -9.31 -9.82 -9.37 -8.13 -6.08 -2.24 2.5
7.31 5.86 2.7 1.56 3.75 7.02 9.25 10.52 9.68 6.23
-16.86 -17.29 -17.69 -17.36 -16.64 -15.83 -15.68 -17.41 -18.73 -19.13
-17.89 -15.74 -12.52 -9.57 -6.01 -3.05 -1.21 1.01 2.74 2.05
-12.09 -10.75 -5.89 0.29 3.17 2.12 -2.24 -8.11 -14.91 -22.2
-14 -12.52 -11.61 -9.74 -5.96 -1.06 1.91 2.13 4.29 6.9
-16.81 -16.73 -16.03 -15.32 -13.95 -11.97 -11.65 -12.33 -14.07 -17.73
13.56 5.12 -3.4 -10.44 -16.65 -22.92 -28.52 -31.25 -31.86 -33.71
-13.17 -10.79 -7.33 -4.72 -3.78 -5.32 -10.42 -14.71 -12.51 -5.99
5.68 3.55 1.58 1.16 4.03 9.17 15.1 20.89 24.39 23.14
23.43 24.67 23.49 20.65 17.58 15.13 14.33 15.07 17.01 21.01
-8.09 -5.92 -4.31 -2.8 -2.19 -2.26 0.3 4.58 6.68 5.5
1.54 -2.1 -5.37 -8.95 -12.38 -14.63 -16.49 -17.8 -16.84 -13.28
1.86 7.18 12.24 18.19 22.86 24.26 22.85 18.53 10.86 2.02
2.55 7.59 13.29 18.29 22.07 24.15 24.42 23.27 21.44 19.42
18.96 24.21 26.39 25.4 21.43 15.86 9.66 3.05 -4.45 -12.09
3.69 4.87 5.79 5.95 5.38 5.76 8.7 13.8 18.47 20.3
6.74 12.17 15.13 13.26 6.85 -1.99 -9.03 -14.24 -20.1 -25.15
-6.67 -5.91 -3.98 -1.85 0.3 3.2 5.75 7.54 8.94 7.73
-15.63 -14 -11.29 -9.17 -6.88 -4.65 -3.42 -2.71 -1.92 -1.38
-2.63 -1.78 -2.89 -4.48 -4.9 -5.68 -8.18 -13.63 -22 -29.56
-5.98 -4.64 -2.11 1.23 3.71 4.97 6.07 6.5 4.43 -0.7
-52.19 -50.32 -46.06 -41.15 -36.94 -33.57 -30.9 -28.42 -26.55 -25.93
-34.38 -30.4 -26.4 -24.23 -24.02 -24.36 -25.7 -27.7 -28.55 -29.71
-13.88 -16.28 -16.53 -14.64 -11.94 -8.79 -5.39 -2.43 1.14 3.61
3.37 3.52 3.48 4.36 6.6 8.47 8.22 5.57 2.86 1.3
17.69 19.45 23 26.35 28.71 31.25 32.23 32.02 32.89 33.68
9.07 13.82 16 16.03 14.91 15.2 17.66 20.9 23.26 23.94
21.96 24.45 26.1 25.39 23.12 21.1 19.7 17.84 17.17 19.75
4.18 6.79 10.14 13.57 16.3 18.66 20.55 20.11 17.94 15.68
2.71 1.74 -0.04 -1.38 0.01 2.01 3.26 3.99 4.26 5.56
-2.72 -4.68 -7.87 -10.13 -9.73 -7.38 -3.75 -1.13 0.09 0.31
7.58 2.94 -2.71 -7.38 -8.85 -6.44 -2.21 1.25 2.68 1.43
8.53 6.28 5.54 7.33 8.89 8.32 6.38 4.19 3.34 3.82
-11.88 -2.93 4.95 11.09 15.7 19.91 24.68 28.89 30.99 31.83
-8.8 -5.99 -4.75 -4.46 -4.24 -4.71 -4.49 -1.83 3.16 8.69
-1.44 -4.59 -6.55 -8.01 -8.83 -6.85 -2.19 2.12 2.98 0.87
15.85 14.47 13.63 11.73 7.68 3.84 2.23 2.65 3.27 3.79
-6.76 -5.67 -5.66 -7.35 -9.24 -10.67 -12.03 -11.94 -10.48 -9.5
-19.89 -14.86 -8.46 -3.67 -2.19 -2.56 -2.6 -3.02 -4.07 -2.94
-19.22 -21.23 -20.53 -18.41 -14.47 -7.42 3.54 14.89 20.82 21.38
5.56 2.17 0.59 0.87 0.41 -1.87 -4.12 -5.38 -7.73 -11.2
17.42 23.86 27.67 26.89 23.48 20.22 15.86 11.07 8.5 7.21
23.16 16.34 8.03 -0.8 -8.39 -13.1 -16.54 -19.42 -20 -17.73
2.82 -0.11 -5.79 -13.5 -20.65 -25.73 -29.08 -30.68 -31.5 -33.58
-41.3 -29.04 -15.45 -3.55 4.88 9.07 10.71 11.14 9.37 5.95
-5.87 -4.74 -2.33 -0.23 2.67 6.41 7.94 9.18 12.28 13.79
-1.55 -0.77 0.32 0.81 -0.38 -1.81 -1.64 -0.16 2.63 6.25
-35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
1.26 3.61 4.23 9.31 19.84 25.06 20.81 13.7 6.97 0.51
22.08 26.04 27.4 27.79 29.76 30.24 26.73 18.66 8.07 -0.92
-0.86 7.59 12.87 14.04 16.83 19.51 17.56 13.17 9.73 7.94
6.12 4.67 0.69 0.36 6.37 12.72 13.78 9.96 2.63 -6.32
-27.8 -28.04 -29.9 -33.69 -35.66 -33.95 -33.53 -38.93 -46.02 -50.93
-21.54 -22 -22.27 -19.95 -15.84 -15.58 -21.28 -31.46 -42.36 -49.36
-2.35 -0.66 3.44 8.68 14.83 18.96 16.52 7.51 -3.59 -12.59
5.06 4.85 3.59 -0.47 -3.89 -3.8 -4.86 -8.96 -13.09 -17.06
-30.03 -28.76 -22.67 -12.76 0.22 7.83 3.69 -6.35 -17.37 -26.93
-11.17 -8.08 -3.94 -1.65 3.07 8.11 9.38 8.25 4.59 0.83
-27.78 -21.18 -14.63 -8.96 -1.73 4.31 2.64 -6.31 -13.64 -16.3
2.44 0.81 -0.78 -6.14 -12.68 -18.08 -26.51 -38.11 -47.61 -51.87
-1.25 -3.77 -3.53 -1.52 2.89 6.09 4.89 1.13 -3.59 -8.37
-23.3 -22.66 -22.4 -20.28 -12.62 -2.51 3.97 4.34 -0.36 -5.64
2.76 8.08 14.48 20.71 28.02 31.77 26.5 15.67 5.67 -0.14
-4.96 1.83 14.85 28.8 38.89 39.57 26.62 9.24 -2.03 -6.54
-5.84 -4.32 -5.07 -8.22 -7.53 -3.26 -0.35 -0.96 -4.01 -5.21
12.68 16.43 19.5 21.79 24.79 25.78 21.16 12.11 1.65 -7.52
17.54 23.87 33.11 42.04 48.06 46.32 36.22 24.08 12.15 0.99
11.46 10.38 12.72 20.2 28.84 30.79 23.74 12.88 2.52 -3.84
-11 -6.9 -2.7 8.88 26.01 36.29 35.47 29.19 21.67 13.75
-11.35 -11.72 -18.5 -23.14 -17.94 -9.37 -5.65 -7.67 -11.33 -13.65
-6.22 -2.65 -0.76 5.84 17.66 26.54 27.02 18.1 5.14 -3.85
-22.54 -21.37 -9.61 11.1 33.04 43.15 37.8 27.19 17.97 8.65
-51.96 -47.18 -36.9 -19.82 -0.42 11.48 14.53 13.74 11.32 8.51
-50.6 -52.07 -52.97 -49.08 -38.67 -29.32 -24.86 -24.06 -25.68 -26.19
-41.61 -49.16 -55.4 -51.13 -34.43 -14.38 1.54 9.41 9.18 3.28
-18.77 -18.44 -17.31 -11.77 -2.32 2.4 -3.88 -13.4 -19.82 -25.42
-13.02 -17.82 -26.23 -30.45 -24.71 -17.21 -14.95 -16.28 -19.13 -24.8
16.7 13.26 8.53 9.96 11.08 7.74 2.1 -6.75 -16.7 -26.3
-2.77 -6.31 -9.23 -6.22 0.15 2.05 -2.54 -10.55 -19 -26.16
9.25 10.44 9.85 13.2 24.52 33.02 32.38 26.29 15.23 3.88
8.36 16 23.63 30.48 35.46 33.45 23.61 10.53 -1.88 -11.2
-2.52 0.51 3.4 7.76 16.14 22.02 17.39 5.47 -6.05 -13.57
-1.4 1.55 3.21 7.97 18.19 26.86 29.22 27.47 21.91 14.57
11.62 13.73 15.92 20.5 29.8 36.2 32.94 25.07 17.54 9.97
21.4 11.65 -3.87 -21.19 -31.03 -32.8 -32.97 -34.66 -37.1 -38.31
26.59 26.16 29.27 36.76 46.36 52.47 49.15 36.18 20.33 5.43
18.98 20.97 23.2 29.05 41.33 49.75 45.58 35.38 26.23 18.76
0.86 5.32 9.49 14.7 19.64 21.59 18.3 11.35 4.63 0.33
-33 -30.1 -24.2 -14.19 0.44 9.79 8.22 2.06 -5.52 -13.71
-5.34 -4.29 -1.7 4.76 13.86 20.93 22.4 18.76 14.11 13.32
-16.51 -13.85 -8.43 -0.59 8.23 14.2 16 15.63 13.34 10.92
18.7 12.43 4.29 -3.14 -6.12 -8.32 -13.48 -18.7 -20.59 -19.38
10.12 5.76 1.86 1.78 7.95 14.54 13.55 5.74 -4.01 -10.88
-14.37 -17.37 -13.7 -4.91 6.17 15.31 17.63 13.71 5.46 -4.92
30.03 34.81 40.87 48.37 56.54 59.09 52.79 40.91 27.39 16.12
-0.92 0.92 10.85 25.3 36.96 37.76 29.61 23.21 20.05 16.22
-13.64 -17.39 -18.07 -12.79 2.36 20.89 31.44 32.45 28 22.81
13.14 14.69 16.57 17.96 23.34 28.63 25.29 17.12 11.5 9.54
-17.3 -20.01 -20.33 -17.26 -8.89 1.24 6.62 6.15 2.57 -0.49
11.85 17.77 23.22 24.37 22.43 20.42 18.24 16.15 14.5 12.41
-0.64 0.9 2.53 2.52 -0.5 -5.22 -6.84 -5.9 -6.85 -9.53
-16.98 -17.53 -17.24 -15.8 -15.02 -14.92 -13.52 -12.57 -14.45 -18.39
30.85 29.25 26.81 22.75 17.53 12.03 8.28 5.33 0.05 -7.76
-2.97 -2.27 -1.48 -3.67 -7.36 -11.57 -14.61 -14.27 -13.08 -12.49
7.88 8.82 9.43 7.51 4.57 3.73 5.59 8.64 10.67 11.1
-36.67 -36.88 -34.47 -31.17 -28.18 -26.86 -23.53 -16.46 -8.77 -1.27
-17.55 -17.07 -17.73 -19.39 -21.67 -21.66 -16.86 -8.82 -0.83 6.03
-16.97 -24.95 -31.51 -33.33 -31.82 -27.45 -20.15 -13.42 -10.4 -11.1
-11.82 -9.76 -9 -11.18 -15.75 -20.72 -21.59 -17.75 -12.35 -8.74
23.54 19.41 14.1 7.76 -0.83 -9.85 -15.71 -19.94 -23.65 -26.91
22.6 22.59 23.34 20.61 13.77 6.13 1.06 -0.54 -1.85 -4.14
7.58 1.37 1.12 5.84 11.78 17.27 23.05 27.06 26.94 24.93
-3.11 -5.91 -10.2 -16.98 -24.51 -30.93 -33.7 -31.1 -26.04 -22.15
4.78 4.14 4.5 5.89 7.88 8.84 8.02 6.07 3.03 -0.58
-0.83 -1.26 -1.26 0.48 3.05 4.01 2.75 0.98 -1.08 -4.68
5.22 5.99 4.35 -1.17 -7.01 -7.84 -1.83 8.04 16.63 20.66
17.84 13.51 9.03 9.75 12.59 13.16 13.33 14.91 17.24 18.78
13.12 15.76 19.47 26.33 34.65 40.59 43.98 45.45 43.74 40.25
9.72 6.2 3.31 1.91 2.05 2.3 2.45 5.05 10.54 16.45
4.63 2.64 -1.05 -4.5 -6.33 -7.22 -8.07 -8.38 -6.13 -2.95
-26.33 -26.21 -24.77 -25.45 -28.23 -27.22 -20.22 -9.2 3.06 13.84
-16.47 -22.66 -31.17 -35.74 -37.78 -37.62 -30.16 -16.83 -3.31 7.37
-7.41 -6.15 -5.7 -8.82 -15.41 -22.48 -27.8 -30.17 -29.31 -26.22
4.14 1.93 -6.61 -18.4 -25.69 -27.4 -28.81 -31.53 -32.04 -29.52
1.52 7.28 11.4 11.38 5.78 -1.57 -7.76 -13.13 -17.93 -21.17
44.87 47.36 49.53 45.96 34.93 23.47 15.36 9.01 3.5 -0.1
-3.07 0.6 6.64 12.01 14.77 14.54 13.06 10.31 5.83 2.14
-9.06 -5.08 -0.35 3.87 5.91 5.38 3.08 1.48 0.97 0.18
-21.04 -20.8 -20.6 -22.15 -22.28 -21.12 -19.23 -13.95 -4.08 6.93
-9.32 -4.42 4.16 14.09 21.6 26.78 30.35 30.43 28.22 25.5
-5.99 0.36 7.84 15.71 21.24 24.42 24.69 22.79 22.02 22.9
-10.18 4.1 15.28 19.74 20.22 19.24 16.74 12.86 8.22 5.04
-10.4 -12.81 -17.37 -23.12 -26.11 -23.4 -16.57 -9.06 -0.9 7.39
-7.71 -7.8 -6.11 -1.64 3.04 9.01 16.78 23.27 27.9 29.62
-41.82 -40.43 -38.5 -35.79 -34.45 -31.12 -21.49 -8.79 4.07 16.43
-10.07 -4.54 -0.42 0.2 -2.44 -7.38 -14.04 -20.43 -25.57 -28.81
13.47 5.31 -2.54 -6.68 -7.37 -7.55 -8.19 -9.25 -11.22 -13.18
1.93 -2.01 -7.77 -14.07 -20.02 -25.58 -32.13 -38.42 -41.42 -41.65
30.36 29.67 29.14 31.45 32.89 31.83 29.96 28.28 26.55 23.45
23.8 23.94 21.08 15.74 7.33 -2.6 -11.22 -17.19 -20.29 -20.91
5.48 7.67 8.4 8.49 6.71 1.37 -5.36 -11.44 -15.24 -15.75
14.37 16.81 16.13 15.93 17.39 22.34 31.39 41.06 50.4 58.51
7.77 14.22 20.31 24.55 26 26.42 28.93 32.37 35.76 39.88
12.71 14.86 13.18 14.24 15.34 13.06 11.51 12 16.53 24.55
-5.34 -7.61 -10.57 -8.21 -3.12 -1.34 -1.47 0.54 5.94 12.51
-35.49 -41.9 -47.57 -48.3 -44.7 -39.37 -33.52 -25.46 -13.39 -0.86
-26.13 -28.57 -27.9 -22.92 -14.76 -5.96 2.61 9.68 15.51 21.18
-13.45 -17.59 -20.09 -16.76 -13.92 -15.35 -18 -18.56 -15.76 -12.29
-13.3 -9.7 -3.14 1.62 5.45 12.51 19.72 22.19 19.19 12.4
-5.74 -1.95 1.8 1.37 -1.83 -3.22 -3.86 -4.38 -2.95 0.67
9.32 14.69 14.7 10.28 8.01 10.92 15.81 19.19 20.25 21.04
13.86 14.71 10.52 5.21 1.02 -2.27 -3.11 -0.54 4.56 11.54
5.24 3.39 4.4 7.45 6.66 4.53 3.72 1.87 -1.93 -6.51
10.9 4.27 -2.97 -7.07 -9.32 -11.8 -14.77 -18.03 -20.5 -22.17
-41.51 -46.59 -50.03 -51.19 -51.68 -52.19 -53.57 -54.63 -54.7 -54.17
-5.67 -6.21 -10.12 -15.69 -21.6 -25.25 -25.72 -25.27 -24.53 -22.9
-17.45 -11.75 -7.27 -5.81 -9.3 -16.82 -26.06 -32.09 -31.65 -26.35
7.24 1.09 -2.51 -6.07 -8.08 -7.91 -6.54 -4.92 -4.75 -6.48
22.37 18.5 12.64 4.48 -6.37 -17.34 -25.85 -31.08 -31.45 -28.28
6.28 7.38 8.88 9.54 9.71 9.64 9.68 10.52 8.98 2.73
-3.71 -2.23 -1.04 2.12 6.71 10.17 11.4 9.53 6.77 6.28
-30.26 -31.39 -31.31 -31.57 -30.91 -28.23 -25.45 -22.31 -17.77 -12.95
13.17 17.52 19.93 19.55 17.2 13.54 10.25 7.4 4.1 2.18
12.42 10.4 5.15 -1.99 -5.99 -6.71 -5.87 -4.37 -0.7 7.19
-15.07 -17.08 -18.07 -14.61 -6.65 1.59 7.09 9.41 9.28 8.45
19.89 24.56 25.4 19.7 13.04 10.83 12.14 13.47 12.68 9.05
8.28 13.1 16.64 15.62 12.6 12.47 14.21 14.85 14.28 13.01
-8.84 -10.38 -11.49 -12.06 -11.24 -8.06 -2.98 1.44 1.98 -0.22
15.17 12.78 8.83 5.25 1.22 -2.53 -6.15 -11.78 -19.5 -27.13
13.99 10.65 6.93 4.73 1.01 -5.42 -10.64 -15.55 -21.24 -25.16
13.96 12.46 8.34 2.15 -3.39 -6.72 -8.27 -8.75 -8.24 -6.76
24.83 24.04 22.08 19.44 15.13 13.39 15.28 16.32 14.22 9.08
1.25 1.92 0.66 -1.38 2.2 10.63 15.7 15.7 14.04 10.53
-50.7 -47.8 -43.74 -40.43 -39.35 -39 -35.85 -28.17 -18.26 -7.03
19.13 17.08 14.4 11.42 6.02 0.34 -4.61 -9.5 -11.23 -8.93
9.28 11.19 13.65 16.01 18.44 20.28 22.51 23.57 22.21 18.87
3.06 7.31 9.03 6.76 2.3 -3.16 -9.17 -15.39 -20.37 -21.91
34.54 27.42 19.83 15.1 12.73 10.42 6.38 0.61 -6.04 -14.61
25.61 20.6 14.3 8.38 3.63 -0.28 -3.62 -4.88 -5.81 -10.11
15.38 14.58 13.02 8.84 2.34 -4.7 -12.97 -23.58 -34.24 -41
5.23 13 19.73 21.72 20.18 18.8 18.82 20.69 22.64 23.16
19.96 24.34 25.66 22.87 18.07 11.8 7.21 7.46 9.94 11.49
-1.02 2.82 5.1 7.15 9.84 13.28 16.13 19 23.97 30.89
-3.47 -3.87 -8.32 -16.66 -23.15 -23.48 -18.88 -12.67 -7 -4.01
1.81 -0.64 -5.97 -8.78 -6.08 -0.89 4.11 7.54 10.25 13.55
-11.87 -8.7 1.19 14.2 23.94 29.89 33.26 32.41 27.45 22.32
-0.41 3.41 8 11.15 12.01 10.56 6.5 0.41 -5.35 -9.55
-28.33 -35.42 -37.82 -33.76 -24.38 -12.46 -2.63 3.64 7.48 9.66
3.98 6.41 6.93 6.69 6.56 6.97 7.41 6.22 4.54 3.68
-6.7 -4.88 -1.6 0.84 2.45 4.8 6.45 7.22 8.8 8.65
-6.77 -7.34 -5.43 -1.12 3.65 7.32 9.02 8.49 6.5 2.78
-35.45 -31.66 -25.29 -19.33 -13.4 -4.84 1.9 1.96 -2.07 -8.09
12.05 12.33 12.13 12.23 10.7 7.82 5.19 4.1 5.21 5.48
-16.92 -16.3 -18.04 -24 -31.15 -34.44 -36.73 -40.53 -42.32 -40.36
-16.93 -14.96 -14.03 -15.25 -18.01 -22.73 -29.59 -36.27 -40.42 -42.26
-6.48 -3.98 -1.15 -1.39 -4.96 -8.22 -9.84 -9.67 -8.99 -10.92
13.56 15.71 15.79 14.16 11.78 9.67 6.79 2.95 0.5 -0.87
26.05 32.86 37.26 37.77 33.76 26.68 18.93 10.51 1.06 -8.23
4.48 -4.03 -10.8 -13.82 -15.57 -14.98 -13.84 -14.35 -16.01 -20.47
6.26 -0.09 -4.85 -6.19 -5.25 -3.34 -0.42 4.81 11.56 18.07
3.58 3.24 4.09 3.96 2.95 7.09 15.38 22.12 24.68 23.23
22.89 29.18 34 37.84 39.77 39.63 39.06 38.69 36.54 32.26
-14.71 -7.28 2.87 12.88 20.21 25.77 30.09 32.73 34.61 36.13
-1.03 -3.1 -6.42 -9.69 -7.98 -1.19 3.58 3.43 2.67 3.76
11.31 19.59 24.63 25.12 21.66 16.78 13.3 13.7 16.32 18.19
-26.97 -23.03 -18.07 -11.63 -3.36 4.28 8.49 8.61 5.72 3.06
-13.87 -16.86 -20.17 -21.08 -16.82 -9.48 -1.12 9.81 20.52 26.42
4.75 2.85 6.31 14.58 20.36 22.8 22.47 18.77 14.52 10.93
-0.38 0.68 4.59 9.99 14.16 13.6 8.93 5.32 7.17 14.15
-32.15 -32.48 -30.7 -27.66 -23.92 -20.73 -19.73 -19.92 -20.36 -20.95
14.04 6.43 -1.3 -4.98 -4.35 -0.99 3.01 3.59 -0.23 -5.05
5.22 5.31 5.41 6.64 6.27 1.96 -3.58 -8.78 -12.63 -12.11
3.93 1.93 -4.04 -11.88 -19.2 -25.85 -29.65 -30.97 -33.12 -36.13
-19.58 -18.73 -18.34 -19.23 -19.41 -20.48 -22.5 -21.97 -19.65 -17.35
-1.99 -8.48 -17.23 -27.28 -35.9 -41.97 -45.53 -47.17 -47.55 -45.05
-23.74 -18.18 -12.22 -8.29 -6.29 -6.46 -7.82 -10.57 -14.12 -15.22
7.01 7.52 6.46 0.09 -9.56 -19.36 -28.46 -36.86 -42.47 -42.93
-21.21 -23.54 -26.74 -29.9 -30.3 -29.09 -27.91 -25.52 -22.44 -19.16
-36.21 -37.97 -42.57 -46.51 -44.43 -42.85 -43.81 -41.78 -37.37 -34.33
-0.26 2.88 2.41 -2.69 -10.45 -18.54 -27.09 -32.99 -32.64 -28.56
18.01 11.94 4.42 -3.84 -9.38 -12.18 -14.84 -18.68 -23.92 -29.63
26.77 33.84 39.03 38.67 34.87 30.26 23.35 14.32 6.81 4.33
2.69 0.02 -3.33 -7.24 -10.09 -12.46 -15.85 -20.11 -23.62 -24.7
-9.26 -6.2 -3.89 -3.13 -3.45 -2.52 -1.5 -2.84 -5.03 -4.89
-3.68 -5.64 -7.28 -8.57 -10.01 -15.55 -24.74 -34.43 -42.27 -46.04
16.94 12.87 7.49 2.71 -1.19 -3.86 -4.43 -3.63 -1.91 -0.64
-16.93 -18.83 -20.47 -23.95 -28.98 -32.11 -32 -31.39 -33.01 -38.17
20.25 19.99 17.91 14.25 11.73 11.33 12.59 13.64 12.23 6.87
-27.94 -27.42 -22.01 -14.44 -6.93 1.26 9.62 17.05 20.51 19.68
2.85 -3.68 -10.48 -17.66 -25.24 -31.97 -36.44 -37.59 -33.46 -24.75
-0.69 0.59 3.27 7.29 10.39 12.74 15.26 16.69 16.71 16.49
-32.87 -31.63 -24.59 -12.22 -0.66 4.82 4.38 2.52 2.04 1.83
-5.06 -6.14 -5.57 -5.11 -5.36 -5.55 -3.3 1.86 8.33 14.31
-25.27 -24.93 -25.41 -25.26 -24.98 -26.52 -28.48 -28.67 -26.15 -20.62
-30.91 -27.49 -19.94 -12.35 -5.57 -1.58 -1.51 -1.6 0.89 3.92
0.8 -4.34 -8.65 -13.62 -16.46 -13.67 -5.26 6.2 17.65 27.49
-0.89 -3.25 -3.94 -3.44 -2.82 -3.13 -4.6 -6.96 -10.79 -16.09
34.47 33.73 28.82 21.57 12.84 4.01 -2.02 -5.82 -9.37 -12.39
23.26 21.57 19.4 16.42 11.87 6.58 2.01 -2.65 -8.86 -15.26
22.68 25.91 32.15 39.15 43.55 44.59 45.33 47.11 46.87 44.62
12.32 9.64 13.23 21.29 26.09 28.89 33.89 38.15 39.25 37.64
8.28 12.34 20.06 30.74 41.04 50.76 59.4 65.69 68.66 67.71
0.11 0.99 3.1 7.72 15.75 24.03 31.84 38.59 42.08 41.5
-1.55 -4.44 -4.82 0.55 9.53 15.97 18.19 17.46 15.62 14.38
2.7 0.66 2.16 9.6 18.57 23.84 26.18 27.2 24.44 17.86
32.55 31.57 26.79 20.11 14.98 12.71 12.13 11.67 10.56 8.63
11.92 12 12.03 15.56 21.22 26.65 31.43 34.74 37 38.24
-1.57 -3.38 -5.49 -7.79 -9.4 -12.04 -14.76 -15.16 -15.2 -15
5.74 9.98 14.56 17.19 17.67 17.49 17.94 21.35 27.88 34.19
-9.17 -9.48 -11.34 -10.46 -2.28 5.6 8.09 9.65 9.91 8.36
-1.01 -0.21 -0.14 -2.04 -6.14 -11.03 -15.08 -16.68 -16.06 -12.44
18.3 13.41 9.01 4.15 -0.86 -4.06 -3.1 1.18 4.85 6.4
-14.55 -15.84 -11.68 -4.34 1.74 7.41 11.46 13.16 13.43 13.32
4.2 1.48 1.66 2.01 0.9 -0.92 -1.99 0.09 3.13 4.72
-15.1 -13.39 -8.73 0.66 9.74 15.76 22.54 31.2 37.93 38.85
-35.97 -38.11 -38.67 -35.51 -30.94 -26.98 -23.02 -18.89 -14.26 -8.1
1.02 -5.71 -11.37 -13.09 -11.83 -10.54 -9.65 -8.76 -8.06 -8.79
11.35 5.74 0.52 -2.49 -5.6 -9.34 -10.63 -8.8 -5.66 -3.73
8.71 9.53 10.03 8.39 2.76 -5.81 -14.74 -22.01 -25.92 -26.88
-35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
-4.27 -8.06 -10.14 -8.3 -3.46 3.98 13.5 21.94 28.19 32.48
-6.94 -10.63 -10.64 -5.89 1.83 11.14 20.16 24.37 22.34 14.57
7.23 6.4 4.7 3.79 5.24 6.89 8.16 7.83 5.44 1.96
-11.02 -8.06 -1.59 4.41 9.49 12.53 12.91 11.76 10.59 10.08
-53.97 -54.99 -55 -52.98 -45.22 -33.6 -23.45 -17.89 -16.1 -17.47
-52.27 -53.83 -53.71 -49.93 -43.6 -38.34 -34.96 -32.37 -28.18 -23.78
-19.11 -23.94 -26.76 -25.56 -21.22 -17.02 -12.89 -11.1 -13.44 -17.99
-19.98 -20.09 -18.49 -16.64 -15.17 -13.19 -9.84 -7.17 -5.63 -5.1
-31.34 -30.56 -24.53 -15.26 -8.67 -6.38 -6.8 -10.22 -15.15 -19.81
-0.64 -2.4 -4.77 -4.68 -0.85 4.51 9.8 16.11 22.33 25.61
-16.95 -15.37 -11.8 -7.31 -3.01 -1.31 -2.87 -7.43 -13.4 -18.87
-49.39 -41.9 -32.92 -25.39 -21.16 -19.67 -19.19 -18.33 -14.69 -9.87
-11.81 -14.13 -14.26 -10.91 -4.3 6.57 18.66 26.78 31.09 32.11
-8.48 -9.84 -11.07 -12.27 -13.48 -14.8 -15.28 -14.23 -12.16 -11.17
0.08 3.66 5.21 5.84 7.73 9.15 11.29 12.98 12.62 11.35
-5.96 -2.03 2.99 9.2 14.65 18.25 22 25.74 29.23 30.65
-5.78 -9.36 -15.66 -22.43 -26.12 -23.68 -15.49 -4.68 7.67 20.96
-14.48 -19.07 -20.2 -17.88 -14.27 -10.92 -7.73 -5.32 -4.84 -7.25
-5.89 -5.21 2.28 11.66 19.74 25.94 30.21 33.54 36.57 38.21
-3.79 0.37 5.38 9.68 12.99 15.51 16.82 17.37 16.24 13.7
7.19 2.6 -0.13 -0.91 -0.91 -0.72 0.36 2.92 6.09 9.58
-14.71 -15.64 -16.77 -17.2 -15.46 -11 -5.61 -0.12 7.41 15.21
-7.01 -6.48 -4.09 0.38 6.62 12.35 16.76 19.75 20.34 17.96
0.78 -3.36 -4.95 -5.13 -3.4 -0.11 4.68 11.35 18.69 24.89
6.89 6.94 8.58 11.1 14.2 18.03 23.75 30.03 34.5 37.24
-23.85 -18.37 -7.86 5.75 19.79 35.25 49.24 56.02 54.22 44.99
-5.09 -12.08 -15.12 -12.51 -4.67 6.87 21.35 34.85 43.36 44.55
-30.4 -33.67 -35.18 -34.62 -31.78 -27.72 -22.84 -17.46 -12.83 -9.03
-32.48 -37.56 -38.42 -36.21 -30.56 -22.16 -14.39 -8.27 -3.82 -2.41
-34.85 -40.31 -42.9 -44.3 -46.31 -49.59 -51.1 -50.75 -49.14 -46.49
-31.32 -34.44 -33.08 -27.49 -21.33 -15.44 -10.5 -7.88 -6.3 -6.23
-2.53 -5.6 -6.88 -6.77 -6.74 -6.74 -5.29 -2.72 -1.85 -2.44
-15.92 -18.2 -20.72 -23.4 -25.15 -24.3 -21.71 -19.37 -17.81 -17.56
-18.19 -21.64 -24.39 -29.08 -35.3 -37.94 -35.05 -28.28 -18.49 -5.77
9.94 6.36 1.92 -2.27 -4.32 -3.62 -0.51 4.79 9.59 12.19
3.37 -0.6 -4.64 -10.25 -13.2 -11.39 -6.46 0.55 7.4 11.05
-38.79 -40.23 -41.39 -42.31 -43.34 -43.81 -41.89 -34.33 -21.99 -7
-8.09 -18.34 -24.39 -27.6 -28.45 -26.72 -22.33 -16.11 -9.41 -3.71
12.54 5.69 -2.15 -8.95 -13.64 -15.37 -12.36 -6.04 0.56 7.11
-1.54 -3.44 -5.61 -5.93 -3.39 0.81 4.66 8.46 12.54 16.64
-19.69 -23.07 -25.12 -28.19 -32.59 -35.16 -34.4 -30.96 -26.15 -19.89
13.51 9.79 3.28 -3.98 -9.34 -11.84 -12.51 -10.04 -4.63 2.74
9.14 7.19 6.59 7 8.07 10.85 14.5 18.1 20.85 22.1
-17.14 -15.2 -11.07 -3.45 4.25 9.62 13.38 14.9 15.29 17.22
-13.32 -15.26 -18.32 -21.17 -22.65 -21.21 -16.81 -10.32 -3.53 2.67
-13.99 -21.81 -29.69 -38.15 -45.06 -48.28 -48.38 -45.73 -40.52 -33.37
9.04 6.92 9.26 13.18 17.41 22.14 28.02 34.7 39.59 41.01
11.76 7 2.93 0.44 -1.6 -2.59 -3.37 -2.97 0.64 4.88
19.78 17.6 15.22 13.21 11.26 9.71 8.78 5.58 -1.32 -9.44
9.57 9.76 9.98 8.73 3.61 -3.26 -9.73 -14.67 -16.8 -15.75
-1.4 -1.61 -0.51 0.8 1.75 4.39 7.44 8.8 8.31 6.77
9.19 5.8 3.77 2.46 1.11 -0.64 -3.38 -6.34 -9.18 -11.17
-13.39 -19.54 -25.18 -27.9 -27.63 -24.54 -19.57 -14.22 -9.67 -6.42
-23.46 -27.64 -30.32 -32.35 -32.04 -28.78 -23.68 -16.53 -7.58 0.31
-16.6 -24.21 -29.2 -32.15 -33.24 -31.95 -26.61 -18.33 -9.91 -1.14
-10.54 -7.34 -4.8 -3.06 -2.48 -4.29 -5.63 -4.1 -2.97 -2.85
11.07 11.13 10.29 8.71 7.25 6.12 7.12 10.09 13.58 18.2
5.37 10.69 14.75 16.89 17.1 15.75 15.61 18.01 19.53 18.62
10 9.89 7.43 3.4 -0.59 -2.57 -3.46 -4.46 -5.93 -7.49
-13.95 -17.61 -19 -16.24 -12.04 -9 -6.64 -5.76 -7.72 -11.8
-8.83 -11.4 -13.71 -15.1 -15.24 -14.36 -12.6 -11.25 -12.01 -15.78
-31.96 -38.11 -43.28 -47.49 -51.46 -55.74 -58.94 -59.96 -58.13 -52.76
-7.74 -13.75 -20.6 -26.65 -29.52 -26.08 -17.9 -9.15 -0.02 11.33
23.59 20.9 12.61 -0.26 -12.73 -21.91 -27.05 -26.13 -20.57 -13.18
-21.43 -24.04 -28.44 -33.12 -36.2 -36.68 -33.88 -28.54 -20.99 -11.46
-4.17 -5.48 -4.68 -4.14 -4.35 -4.31 -4.09 -4.85 -3.85 1.26
-6.57 -4.51 -0.33 6.9 15.49 20.87 24.45 25.94 22.93 19.55
19.42 15.19 11.14 7.59 4.78 4.17 5.34 5.94 4.57 1.64
18.97 19.23 21.59 26.19 30.28 31.98 29.91 24.26 16.52 7.93
37.83 36.96 36.82 37.84 39.39 40.57 40.87 38.98 34.91 28.82
21.13 22.62 21.77 21.25 19.87 17.32 13.94 8.39 1.54 -6.39
-2.15 -3.94 -7.49 -10.09 -11.14 -12.07 -12.48 -13.15 -15.68 -19.57
22 27.3 29.2 26.38 19.59 11.76 3.13 -3.64 -5.87 -4.72
15.53 21.15 24.32 27.43 30.44 31.19 29.43 24.95 18.95 12.51
-20.34 -12.49 -7.4 -7.19 -10.82 -16.92 -22.38 -24.61 -23.68 -22.17
-24.52 -18.14 -12.62 -10.11 -10.2 -12.39 -16 -17.65 -15.77 -13.15
-20.37 -15.94 -10.17 -4.24 0.87 5.25 10.35 15.73 18.71 15.5
-1.81 -0.95 2.79 7.91 11.48 10.81 5.04 -4.71 -15.17 -24.44
0.36 -1.42 -2.49 -1.65 -0.94 -0.8 0.61 0.39 -0.87 -0.16
-0.09 0.02 -0.75 -1.56 -1.85 -2.24 -4.11 -7.62 -10.32 -9.76
14.72 17.53 16.3 14.09 10.71 5.8 1.9 -0.96 -3.67 -6.75
23.56 24.05 26.76 30.57 33.19 33.87 34.03 31.86 27.71 22.25
26.18 33.35 41.84 49.7 55 56.25 53.67 47.03 36.68 23.57
3.55 2.39 3.15 7.09 13.25 19.09 22.48 24.89 27.02 27.76
13.96 18.86 20.84 19.07 15.69 12.22 9.56 8.24 7.87 7.64
28.79 26.92 22.4 16.05 10.4 7.02 6.15 6.73 9.86 14.6
25.32 29.71 30.08 27.72 25.18 23.83 22.99 22.83 22.13 18.79
-29.16 -27.61 -25.32 -22.26 -17.9 -13.63 -11.03 -9.01 -6.69 -4.32
-13.71 -13.14 -12.3 -11.19 -8.94 -6.13 -4.82 -5.59 -7.64 -9.17
-40.31 -36.71 -32.6 -31.27 -32.09 -33.37 -34.39 -34.63 -34.46 -33.78
20.79 20.38 18.71 13.58 5.96 -2.98 -9.8 -11.24 -8.32 -4.66
-17.76 -10.31 -1.21 6.49 10.71 10.92 10.26 9.79 8.65 7.43
-13.75 -10.24 -8.19 -9.07 -10.33 -12.01 -12.37 -6.89 2.63 10.25
63.36 64.65 60.27 51.25 41.46 31.09 20.49 11.4 4.75 1.71
44.98 49.74 52.21 52.76 52.43 50.08 44.2 35.3 26.73 20.76
30.97 34.82 36.92 38.58 40.42 39.91 35.31 29.8 27.04 25.52
15.52 16.66 19.74 22.69 24.35 24.85 22.55 18.05 13.45 9.9
8.52 15.68 21.91 26.6 28.8 29.01 26.54 21.6 18.7 18.16
24.28 24.65 23.92 22.68 22.54 23.5 24.38 25.47 25.77 25.01
-12.8 -16.81 -20.41 -21.57 -19.21 -14.84 -10.27 -4.06 4.42 11.11
5.35 2.26 4.01 7.1 9.49 11.6 11.91 10.69 9.1 7.99
6.35 12.18 16.71 20.12 24.38 30.39 33.37 32.11 29.95 27.31
23.31 27.81 33.22 37.19 38.98 38.34 34.7 29.18 25.22 23.9
19.43 26.29 30.76 33.01 33.07 30.78 26.22 20.47 14.86 9.86
-11.39 -16.44 -16.99 -9.45 2.27 13.65 21.16 21.92 17.34 9.78
-22.45 -20.39 -18.13 -16.5 -13.01 -7.02 -0.75 5.28 9.29 9.17
-52.39 -49.59 -47.65 -46.26 -45.07 -44.8 -45.31 -44.62 -41.7 -37.78
-20.17 -17.15 -15.08 -15.2 -18.95 -24.2 -29.16 -34.46 -38.56 -40.42
-17.89 -7.68 0.95 5.54 5.88 2.17 -5.55 -15.34 -22.04 -22.54
-9.09 -11.62 -12.76 -10.62 -4.87 2.77 12.35 23.95 35.44 44.86
-24.66 -22.32 -19.58 -15.77 -14.27 -16.38 -20.59 -25.29 -27.96 -28.89
-4.33 -8.68 -10.94 -12.05 -11.91 -10.74 -8.24 -4.99 -2.81 -2.83
8.15 10.16 8.45 1.96 -6.68 -16.21 -25.06 -30.44 -30.53 -24.38
-8.66 -5.49 -5.39 -9.2 -15.13 -18.94 -17.44 -10.38 0.25 10.94
2 -0.26 -5.21 -11.55 -18.26 -22.2 -22.6 -21.22 -19.27 -19.4
15.66 18.52 16.26 14.87 15.5 14.18 9.48 2.35 -5.43 -11.48
8.04 6.39 0.95 -7.8 -16.3 -22.22 -25.44 -27.24 -29.55 -31.3
2.24 -7.09 -15.99 -22.14 -25.05 -24.89 -23.38 -20.94 -19.86 -19.9
10.7 7.61 1.89 -5.44 -8.81 -6.21 -2.08 0.76 2.77 3.48
-0.54 0.32 -2.73 -10.32 -18.72 -25.44 -29.4 -30.42 -27.72 -20.43
-32.4 -33.68 -31.91 -27.08 -18.06 -6.7 2.81 8.1 9.76 8.12
-28.13 -30.02 -29.05 -26.4 -23.91 -21.48 -19.5 -19.31 -20.05 -20.02
-2.63 4.04 9.39 10.75 7.97 2.77 -1.6 -3.01 -2.72 -1.37
2.39 -2.32 -2.23 1.77 7.72 15.28 23.52 27.56 25.26 19.76
3.2 -6.21 -15.08 -21.29 -22.88 -19.88 -14.17 -8.13 -4.09 -3.56
5.17 15.14 21.05 23.79 24.17 23.38 21.89 18.8 14.23 8.73
-4.47 1.47 8.5 15.26 20.31 22.93 23.16 21.13 16.54 9.59
13.46 8.58 7.33 9.32 14.07 20.37 25.41 27.29 25.48 20.48
-19.63 -15.82 -11.91 -7.08 -3.24 -4.06 -8.08 -11.06 -12.44 -12.87
-24.03 -32.49 -38.21 -39.99 -38.55 -36.07 -34.13 -32.54 -30.99 -29.11
-16.97 -24.2 -30.47 -34.69 -35.31 -32.05 -27.02 -21.8 -19.09 -19.53
-42.22 -39.45 -34.46 -28 -21.83 -19.08 -21.61 -27.74 -34.88 -39.77
24.97 28.32 30.43 30.14 26.51 21.59 18.87 19.81 22.3 22.75
12.37 13.44 16.66 23.06 30.56 35.45 37.56 37.57 34.72 30.81
36.69 40.11 42.84 43.29 39.37 32.3 22.67 12.6 3.86 -2.14
-4.65 -7.59 -11.1 -13.91 -14.68 -12.23 -8.32 -5.27 -4.13 -5.01
14.7 11.98 8.23 5.39 3.81 4.41 6.89 11.31 17.79 24.11
19.96 18.44 17.22 17.58 18.87 20.77 22.89 24.34 24.31 23.4
-12.38 -14.56 -14.06 -10.32 -5.43 -0.71 3.29 5.84 5.31 3.05
12.32 15.01 16.97 18.17 16.67 12.39 7.5 3.73 1.82 2.57
1.9 0.52 1.69 3.11 4.69 7.73 12.65 19.98 27.67 32.99
4.3 -2.23 -7.65 -10.77 -10.82 -7.44 -2.3 1.94 4.12 5.02
-2.94 -8.23 -11.93 -13.5 -10.82 -4.76 1.35 5.17 4.66 1.24
-15.02 -17.42 -13.22 -7.24 -2.8 1.51 5.96 9.7 12.43 13.97
2.73 -1.35 -5.1 -6.17 -3.3 1.78 6.43 7.26 3.21 -1.32
-37.11 -33.46 -28.11 -21.09 -14.32 -8.72 -5.64 -7.02 -12.67 -20.53
-43.92 -45.73 -46.53 -46.32 -45.08 -44.04 -42.71 -38.02 -31.76 -25.14
-15.99 -21.29 -23.52 -22 -17.05 -7.47 4.41 12.7 15.68 14.75
-4.58 -10.09 -15.63 -19.99 -21.02 -18.23 -13.25 -7.74 -1.68 4.64
-16.81 -23.56 -26.68 -28.61 -35.8 -48.87 -59.82 -64.65 -65.72 -63.44
-26.21 -29.53 -30.8 -31.47 -32.96 -36.88 -42.62 -46.02 -42.58 -32.86
22.91 23.74 19.85 12.26 3.46 -4.62 -11.87 -18.59 -23.47 -22.06
19.62 16.41 16.2 19.3 21.96 20.69 17.07 12.83 8.74 6.42
27.56 24.57 26.06 30.48 35.27 39.35 41.87 41.95 38.03 31.38
36.35 35.97 37.17 38.92 39.61 39.47 38.37 36.68 35.96 37.27
8.11 15.44 21.78 25.04 25.3 21.9 15.25 9.18 6.37 6.53
19.36 19.21 17.54 16.68 18 20.34 20.1 16.5 12.52 11.41
2.82 4.04 7.17 12 15.58 17.6 18.85 18.79 18 16.86
27.48 25.4 21.94 18.74 14.66 9.25 4.05 0.85 -0.59 -0.11
7.34 5.01 5.28 9.13 16.78 25.16 29.5 28.05 22.32 13.05
21.69 28.04 32.94 32.97 27.21 19.53 13.31 10.36 11.07 13.7
-20.95 -20.73 -20.73 -21.32 -22.64 -24.41 -25.76 -24.88 -21.88 -16.55
-9.09 -12.87 -15.59 -16.45 -14.9 -10.89 -5.39 2.99 14.56 25.01
-7.79 0.34 11.38 18.51 18.89 15.41 11.53 8.96 6.57 3.77
-39.18 -41.12 -40.56 -38.22 -35.61 -33.25 -30 -25.66 -21.82 -19.12
-13.75 -8.87 -4.73 -2 0.37 3.41 5.89 7.33 7.57 5.84
-40.42 -36.97 -34.76 -32.53 -29.72 -25.17 -19.8 -16.24 -15.26 -17.07
-12.83 -10.43 -11.75 -18.41 -29.1 -38.41 -41.46 -38.14 -30.38 -21.08
-38.89 -31.26 -22.49 -14.57 -7.97 -3.07 -0.15 0.44 -0.11 -1.5
-15.99 -14.13 -13.56 -13.82 -13.86 -11.87 -6.99 -0.48 4.55 7.29
-33.99 -35.07 -35.15 -34.54 -34.55 -34.62 -33.48 -29.17 -22.35 -15.35
-25.34 -23.83 -24.31 -26.32 -28.1 -28.78 -28.84 -29.01 -29.7 -30.26
-33.86 -35.56 -36.15 -36.48 -35.59 -33.18 -29.69 -25.52 -20.72 -16.08
5.85 9.17 12.38 11.73 6.19 -3.36 -15.43 -26.87 -36.44 -42.83
-23.59 -20.91 -17.92 -15.56 -14.31 -13.87 -14.09 -15.3 -16.5 -17.4
-1.9 1.71 3.62 3.46 1.39 -2.36 -6.75 -9.54 -8.03 -3.81
-42.82 -33.79 -23.49 -15.3 -9.35 -5.16 -2.81 -3.69 -9.65 -17.63
-1.79 -4.54 -8.36 -12.15 -12.74 -11.07 -10.14 -9.4 -8.82 -7.9
-42.79 -43 -39.08 -31.11 -20.4 -11.22 -7.24 -10.3 -19.09 -29.68
-1.34 -9.4 -15.54 -16.42 -10.77 -3.51 1.14 2.56 1.76 -0.65
16.48 11.67 7.65 4.72 1.26 -3.31 -7.99 -10.52 -11.53 -11.67
-15.55 -8.8 -5.26 -4.2 -4.69 -5.91 -5.99 -4.27 -1.08 2.52
15.6 13.46 10.69 9.14 9.62 10.7 10.51 9.1 7.09 4.51
1.76 2.57 4.06 6.06 7.71 7.75 7.76 9.67 11.77 12.14
20.11 25.57 29.52 31.67 32.23 31.44 29.6 26.35 21.98 17.92
-13.36 -5.9 -0.02 4.35 10.05 16.31 19.66 19.68 16.54 9.97
4.3 3.49 2.99 1.22 -1.61 -3.44 -4.47 -5.53 -6.69 -7.77
31.09 27.27 19.67 11.91 9.48 14.26 22.48 30.14 34.18 35.95
-20.39 -22.16 -21.52 -19.15 -17.59 -19.04 -22.41 -25.52 -27.74 -28.66
-15.49 -20.94 -29.99 -39.1 -45.47 -49.94 -53.65 -56.43 -56.02 -52.07
-19.87 -23.61 -26.98 -27.29 -24.07 -19.59 -14.41 -9.02 -3.78 -0.12
41.22 35.37 27 17.16 6.69 -1.68 -5.07 -4.13 -0.47 3.01
33.3 26.07 17.62 10.94 6.72 3.52 -0.79 -6.31 -11.56 -16.61
65.2 64.43 65.22 67.38 70.91 74.28 76.2 76.84 75.13 70.08
37.7 32.29 27.96 25.39 23.55 21.83 21.47 22.35 24.44 28.1
14.32 15.17 16.34 16.92 16.4 15.27 15.89 18.54 23.08 28.93
12.87 10.94 10.46 10.25 8.06 5.4 5.4 6.96 9.36 12.44
6.07 2.43 -1.99 -6.36 -10.12 -13.37 -16.11 -17.98 -18.29 -16.8
38.03 35.76 30.7 23.91 16.92 10.55 7.49 7.88 9.62 11.06
-11.68 -4.57 3.57 8.13 7.75 6.85 7.71 8.45 7.79 4.02
38.53 40.01 38.42 35.54 32.11 29.72 28.55 27.16 27.8 29.83
8.23 7.06 4.49 3.69 3.46 3.69 7.05 13.55 21.16 26.23
-6.84 -1.38 2.2 2.9 1.83 -1.27 -6.86 -14.28 -20.18 -21.82
5.32 2.9 3.84 7.38 9.32 10.17 11.49 12.12 11.8 11.1
16.1 20 19.82 17.72 17.55 19.18 22.54 28.1 37.05 45.42
5.43 5.76 6.12 6 3.67 -0.43 -4.76 -7.25 -6.6 -5.53
33.83 28.22 23.23 17.31 13.98 15.12 19.14 23.12 25.78 25.43
0.7 10.05 15.58 15.72 10.99 3.12 -3.54 -7.06 -6.88 -4.13
-10.33 -9.66 -7.75 -6.06 -3.13 2.62 12.47 23.67 32.97 37.33
-4.25 -6.55 -10.16 -13.53 -15.13 -16.94 -18.22 -17.37 -15.1 -11
-25.76 -23.23 -19.59 -15.31 -10.95 -7.38 -4.41 -1.72 1.33 3.39
-35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
33.83 30.24 23.25 15.97 8.36 2.51 -0.85 -5.61 -9.1 -7.82
3.05 -9.97 -22.22 -28.13 -28.59 -24.01 -14.44 -7.42 -2.99 -0.33
-2.05 -6.35 -9.96 -10.35 -8.27 -4.81 0.7 3.68 3.47 2.99
8.33 4.23 0.42 -1.91 -3.44 -4.28 -3.41 -3.17 -3.86 -2.75
-21.23 -23.51 -23.23 -22.41 -20.63 -15.13 -6.6 -0.48 3.46 6.92
-23.57 -26.89 -28.81 -24.97 -18.49 -10.02 1.25 7.14 7.08 4.71
-24.33 -30.16 -32.14 -29.03 -22.33 -14.35 -5.52 -1.13 -2.44 -5.51
-6.89 -9.52 -10.56 -8.62 -5 -1.33 1.38 0.42 -0.6 2.85
-23.78 -24.02 -17.07 -5.69 4.04 10.86 15.79 13.54 8.13 7.1
26.71 25.27 19.62 12.98 5.88 1.11 2.56 3.53 2.85 2.95
-22.22 -21.61 -17.85 -12.08 -5.83 0.97 7.8 9.69 8.76 7.54
-7.81 -7.59 -6.34 -4.87 -5.06 -4.84 -3.5 -4.22 -4.84 -2.81
30.44 27.14 20.72 12.63 4.51 -1.49 -2.26 -2.57 -3.04 0.54
-12.24 -14.54 -16.86 -16.86 -15.24 -10 1.15 11.82 19.91 25.73
8.6 3.38 -3.43 -9.63 -14.12 -15 -13.38 -13.65 -14.51 -13.69
28.27 24.19 20.11 16.25 13.31 11.19 8.62 4.04 1.33 2.71
32.32 39.36 42.04 40.89 35.12 28.47 22.59 12.36 2.52 -1.45
-12.79 -19.92 -26.91 -30.41 -30.27 -25.52 -14.96 -6.85 -3.79 -3.13
37.68 34.04 26.92 19.13 12.49 8.72 6.17 0.64 -3.35 -3.41
12.52 11.51 9.11 7.07 5.92 6.74 7.27 3.86 0.99 1.41
12.57 12.35 9.33 6.08 3.09 2.09 2.28 0.41 -1.18 -1.87
23.03 30.84 34.35 34.71 31.24 25.31 21.25 14.2 5.87 -2.19
12.59 4.59 -4.36 -12.08 -16.88 -14.95 -6.84 0.83 5.18 7.2
28.27 27.97 24.63 19.16 13.19 7.47 1.96 -3.75 -8.31 -9.64
37.71 34.21 27.32 19.56 11.96 6.82 5.83 3.97 1.18 0.2
30.81 14.03 -3.1 -14.83 -19.66 -17.57 -8.29 0.16 5.6 10.79
37.47 24.55 8.6 -6.39 -17.67 -21.7 -17.29 -12.45 -9.49 -6.36
-7.69 -9.21 -11.12 -12.75 -12.8 -9.24 -2.29 4.81 10.36 15.77
-4.14 -5.77 -6.23 -7.18 -7.17 -3.93 1.59 6.83 13.91 22.28
-45.68 -45.22 -42.58 -36.31 -25.66 -12.95 -1.08 4.85 4.03 0.67
-8.95 -11.63 -11.45 -9.14 -6.1 -2.41 0.73 1.71 4.61 7.72
-2.64 -2.89 -2.4 -0.83 0.33 0.18 0.13 1.83 5.22 7.88
-19.29 -21.05 -22.48 -22.99 -20.9 -19.04 -16.53 -9.31 0.64 7.89
5.64 13.67 19.38 20.31 14.95 5.71 -2.36 -2.76 2.76 6.58
12.87 10.32 5.15 -0.08 -4.09 -5.22 -3.42 0.07 4.14 6.66
12.21 12.7 12.75 11.32 8.84 5.97 3.11 1.89 3.45 5.69
9.32 22.24 28.28 27.63 22.68 15.38 8.92 5.04 3.11 2.27
-0.42 -0.48 -3.2 -6.77 -9.98 -10.77 -7.1 -1.27 3.43 2.72
11.78 13.85 13.7 10.17 5.12 0.67 -0.43 2.69 6.14 7.4
17.39 13.56 9.04 5.04 2.81 2.59 4.43 9.51 15.01 17.9
-13.66 -9.44 -5.8 -1.65 2.52 6.9 13.21 18.03 17.7 14.21
9.96 15.35 18.85 20.02 17.87 13.65 9.55 6.05 2.59 -1.04
21.46 19.13 15.32 11.43 9.66 9.29 9.76 8.95 6.37 4.91
18.44 17.05 14.2 9.23 4.62 1.98 1.12 1.47 0.81 2.2
7.62 10.42 11.69 11.74 11.79 11.86 10.66 8.72 6.47 4.98
-25.52 -18.1 -12.03 -7.53 -3.9 -3.42 -5.53 -5.85 -3.08 0.77
39.08 34.92 28.17 18.92 10.19 3.85 0.17 -2.43 -5.23 -6.68
7.22 8.34 8.99 8.49 7.02 6.21 7.44 9.8 10.44 8.48
-18.34 -25.8 -27.59 -24.41 -18.17 -8.71 2.01 8.75 11.97 12.13
-11.71 -7.11 -2.84 2.43 8.04 13.87 17.62 17.14 17.45 16.78
6.03 5.98 5.09 1.77 -2.11 -2.43 -0.04 3.06 8.24 13.2
-11.2 -11.24 -12.36 -12.73 -10.5 -7.47 -4.81 0.39 8.34 14.29
-5.52 -6.24 -6.97 -7.92 -8.7 -7.96 -3.93 1.24 4.5 6.87
4.74 7.41 7.78 4.05 -1.39 -7.54 -12.36 -12.44 -8.42 -4.44
7.41 14.74 17.88 14.19 5.94 -5.04 -16.66 -22.77 -20.24 -16.02
-3.22 -4.69 -6.67 -9.31 -10.3 -8.52 -5.52 -1.89 1.07 5
21.56 23.45 23.75 20.13 14.67 7.83 1.12 -0.24 3.1 7.28
16.66 15.8 16 15.44 13.48 10.51 7.13 2.02 -3.38 -7.04
-10.11 -13.31 -14.43 -13.79 -11.92 -8.58 -4.04 0.98 4.86 5.99
-16.57 -20.83 -22.88 -22.65 -21.13 -18.63 -15.77 -13.67 -13 -11.89
-20.59 -22.53 -21.09 -18.08 -13.76 -9.35 -6.19 -6.01 -7.38 -7.81
-45.76 -39.01 -34.04 -31.07 -29.48 -29.03 -27.75 -22.06 -12.59 -5.4
24.23 32.81 32.35 25.43 15.05 4.94 -1.75 -5.53 -6.84 -7.5
-3.56 5.62 11.44 13.94 11.64 4.96 -2.88 -9.08 -12.87 -16.48
-1.84 7.92 16.69 20.28 18.18 11.71 3.59 -1.26 -0.61 1.73
6.52 9.68 9.15 4.54 -1.57 -6.37 -8.74 -10.07 -11.39 -12.45
18.05 16.9 16.41 13.82 8.59 4.36 0.07 -3.4 -2.95 -2.46
-1.14 -2.06 -2.31 -4.94 -8.29 -9.81 -11.1 -11.75 -10.47 -9.87
0.04 -6.52 -10.52 -9.43 -4.65 0 2.41 2.97 3.49 4.9
20.66 11.8 2.64 -5.06 -9.7 -10.51 -8.18 -9.04 -15.4 -19.87
-14.3 -17.68 -15.57 -9.49 -3.51 -1.01 -0.11 -1.11 -4.04 -3.26
-22.23 -22.06 -19.69 -14.89 -8.11 -3.19 0.49 3.14 -0.27 -1.83
-0.02 7.4 15.77 24.49 29.86 28.69 20.33 8.7 0.22 -1.75
5.31 -2.85 -11.98 -18.41 -19.19 -15.12 -8.46 -3.25 0.44 9.53
-22.76 -24.42 -24.81 -22.27 -17.2 -11.63 -8.76 -9.26 -9.49 -4.84
-12.05 -13.71 -15.87 -14.4 -10.51 -8.03 -8.39 -10.24 -12.38 -13.52
6.3 -5.31 -16.11 -22.76 -25.53 -24.85 -20.75 -17.15 -15.55 -10.34
-31.37 -33.59 -31.19 -25.32 -17.85 -10.94 -7.48 -8.26 -9.2 -7.26
1.22 2.7 4.08 5.18 5.4 2.84 -3.34 -9.6 -13.79 -16.03
-6.37 -2.35 2.86 8.52 12.3 12.99 10.16 6.49 5.55 8.02
-9.16 -9.59 -8.86 -6.8 -3.79 -1.06 1.14 0.98 -2.42 -2.73
15.21 9.47 4.63 0.13 -3.92 -9.01 -11.79 -12.2 -12.6 -9.08
9.88 -1.38 -9 -10.93 -7.69 -3.24 -0.96 -2.37 -5.46 -6.22
27.68 25.53 21.18 16.71 10.68 3.35 -3.69 -9.79 -15.02 -18.67
7.79 10 14.1 18.25 20.28 18.46 12.15 3.74 -3.12 -8.86
18.56 20.69 20.82 19.89 17.13 12.11 6.73 1.59 -3.47 -7.87
14.12 10.24 7.75 7.16 8.45 10.22 12.54 14.69 14.44 13.88
-2.14 -0.98 -2.24 -5.77 -7.45 -5 -0.17 1.64 -1.85 -4.89
-9.5 -10.71 -12.75 -14 -13.05 -9.62 -6.16 -4.51 -5.76 -7.28
-30.73 -25.02 -18.16 -11 -6.24 -6.54 -9.82 -13.65 -16.07 -18.06
-1.37 1.9 3.91 3.25 -0.98 -7.4 -13.68 -16.76 -15.56 -13.97
7.04 7.18 7.25 7.06 6.92 5.72 3.49 3.26 5.11 6.22
13.69 13.54 10.95 7.83 5.52 4.34 3.26 1.62 0.94 2.63
3.15 7.73 13.7 19.46 23 23.06 19.24 10.74 2.02 -2.81
18.32 17.95 17.3 15.94 13.86 10.72 7.74 5.7 4.34 3.54
23.02 19.43 15.11 11.44 8.02 4.61 1.8 0.55 0.48 -2.1
8 7.67 7.9 7.58 7.86 9.33 10.95 12.24 12.7 11.48
19.23 21.22 21.75 21.75 20.71 17.35 11.79 4.86 -0.88 -5.74
24.1 23.51 23.55 24.69 25.03 22.15 16.59 10.46 5.44 -0.12
12.7 11.09 7.56 3.76 2.5 2.17 1.26 0.51 -0.72 -3.33
9.15 9.75 6.95 1.47 -5.7 -12.48 -15.9 -13.14 -6.77 -3.42
24.34 19.44 12.71 7.34 2.01 -3.17 -4.9 -2.51 1.25 3.04
23.85 22.6 18.77 14.32 10.54 6.81 4.61 3.65 0.7 -4.01
5.35 2.14 0.05 -1.99 -3.47 -3.71 -2.13 0.13 -1.13 -3.88
2.07 -2.99 -4.53 -3.61 -2.63 -2.26 -1.79 -0.91 -0.07 -1.21
5.46 0.5 -1.81 -0.01 3.48 6.13 5.49 4.18 2.85 -1.09
-33.68 -29.88 -25.91 -21.4 -16.86 -12.21 -8.54 -5.76 -3.84 -5.27
-40.24 -37.67 -34.06 -30.36 -26.03 -21.05 -15.57 -9.51 -4.9 -4.48
-19.22 -13.07 -3.94 5.85 13.18 17.5 19.57 18.48 14.89 10.2
50.94 50.45 41.58 28.01 13.56 1.45 -4.76 -6.37 -6.85 -7.28
-29.03 -27.22 -23.82 -18.78 -12.25 -4.88 4.55 12.73 14.36 12.27
-5.48 -9.45 -11.71 -11.21 -8.22 -3.63 1.45 5.68 7.6 7.4
-14.31 -4.18 5.42 14.2 21.32 25.42 25.55 22.03 16.06 9.01
18.45 21.27 19.44 13.94 6.7 2 1.8 2.39 1.58 1.13
-21.48 -24.57 -28.33 -29.46 -26.25 -19.89 -11.6 -4.31 -1.98 -1.14
-15.01 -16.02 -13.99 -9.98 -5.11 1.06 7.8 13.74 17.03 17.51
-31.3 -27.36 -16.96 -5.11 5.22 13.71 17.57 18.26 17.96 14.19
-19.17 -18.33 -13.67 -4.38 6.74 18.93 27.88 31.58 31.47 27.58
3.2 3.92 5.49 5.67 5.79 6.7 7.42 8.11 6.89 3.06
-11.86 -5.64 -2.07 0.24 2.39 4.29 5.15 3.53 1.03 0.65
3.82 -2.17 -9.91 -16.92 -20.84 -20.9 -17.54 -13.85 -10.91 -5.2
-17.82 -14.25 -10.05 -5.05 -0.63 2.88 6 6.14 2.41 -1.18
1.92 6.11 10.44 14.48 16.23 16.15 13.48 8.54 6.22 6.41
15.12 12.62 10.76 8.12 4.56 1.88 0.87 0.69 1.33 1.66
-6.73 -12.34 -18.96 -24.41 -27.97 -28.54 -21.52 -8.39 1.35 5.54
4.79 4.24 6.23 10.77 14.91 17.81 20.59 20.43 17.23 13.13
3.96 2.39 4.7 8.87 12.3 13.54 10.93 6.66 4.55 2.91
15.17 11.41 8.88 8.51 9.97 11.03 11.22 10.71 10.32 7
-10.95 -6.89 -1.73 2.72 5.11 7.65 11.36 15.24 18.75 19.41
-25.99 -21.67 -16.51 -12.05 -8.71 -6 -4.19 -1.91 0.83 0.74
-20.16 -20.85 -22.01 -23.07 -23.49 -21.17 -14.52 -5.68 0.62 0.99
-39.08 -32.2 -20.4 -7.43 2.21 8.49 11.98 11.87 10.39 8.55
20 13.63 5.09 -2.23 -6.52 -7.26 -7.95 -8.48 -6.56 -6.01
26.96 21.75 16.45 11.48 5.32 -0.98 -6.81 -9.65 -7.24 -5.19
-3.07 -0.13 5.17 12.52 19.58 24.39 26.03 23.97 20.68 17.8
-6.07 -5.91 -4.65 -2.18 0.88 3.98 6.63 8.1 9.25 9.52
28.35 29.95 28.74 24.13 17.18 9.09 0.6 -4.25 -4.99 -5.03
23.24 22.24 19.53 14.53 6.83 -1.09 -7.02 -9.2 -7.44 -6.01
-0.4 -6.51 -12.54 -17.73 -21.01 -19.09 -11.99 -0.33 9.91 13.21
5.55 9.57 13.61 14.34 11.48 7.34 3.18 1.92 3.61 3.23
36.83 39.34 38.5 33.05 24.45 16.32 10.72 6.27 0.71 -5.86
4.92 2.46 -1.91 -4.78 -3.34 2.97 11.03 18.59 23.59 23.4
-2.98 -8.28 -13.68 -16.25 -14.54 -9.3 -0.79 9.12 16.45 18.89
14.63 14.6 13.93 12.16 10.02 8.46 8.1 10.24 13.28 13.14
-2.59 -1.51 -0.32 0.34 -0.48 -1.93 -1.72 -1.14 -1.89 -4.31
-28.27 -31.72 -29.06 -22.06 -11.92 -2.15 6.02 14.02 19.12 21.01
-19.1 -16.03 -14.36 -12.82 -10.57 -7.24 -3.44 3.45 11.48 15.93
10.44 5.29 1.48 0.68 2.76 5.11 9.09 13.8 16.18 17.15
9.19 11.08 10.01 6.76 3.07 -1.24 -5.04 -4.88 -1.9 -3.01
-57.52 -49.3 -39.44 -29.91 -22.05 -15.99 -11.73 -6.13 0.09 0.82
-23.38 -17.41 -12.27 -7.47 -3 2.65 6.95 7.04 5.5 3.74
-12.91 -1.79 6.01 10.51 11.7 11.44 9.61 4.33 0.24 -1.74
5.37 5.14 7 9.78 11.14 11.96 11.78 7.35 2.4 0.04
24.23 17.56 13.09 9.92 6.92 5.1 3.86 2.1 0.88 1.93
39.5 39.98 37.95 34.19 28.78 23.01 17.56 10.17 2.3 -2.15
8.2 10.23 11.46 12.86 14.71 15.83 15.69 12.35 7.6 6.64
14.28 17.03 18.08 18.5 17.78 17.14 15.5 11.77 8.93 6.45
13.44 7.68 1.5 -3.23 -5.21 -4.21 -0.62 3.73 5.32 6.93
1.57 4.07 9.07 15.14 19.02 18.79 14.48 9.12 5.53 3.49
1.19 -9.55 -15.69 -18.35 -17.82 -13.28 -7.76 -2.53 2.9 6.28
16.4 17.92 17.64 16.26 13.62 8.47 1.19 -6.94 -13.17 -15.68
-8.81 0.64 10.23 17.86 23.43 27.68 29.43 26.82 22.02 19.44
30.86 31.86 28.99 22.43 13.89 6.32 0.74 -1.68 -0.94 2.76
1.03 -1.5 -3.43 -3.93 -3.48 -1.8 0.47 0.2 -0.37 2.79
-18.19 -19.03 -20.41 -20.29 -17.34 -13.91 -10.63 -6.15 -2.21 1.97
3.6 2.49 1.88 -0.09 -1.23 -0.46 0.02 0.61 1.91 2.72
-20.99 -24.09 -25.13 -25.35 -24.14 -19.66 -13.72 -8.3 -4.21 -1.29
-14.02 -10.94 -11.14 -13.28 -15.87 -17.07 -16.39 -14.35 -10.87 -8.64
-5.08 -11.51 -19.75 -28.33 -35.57 -38.39 -36.61 -32.26 -27.85 -24.66
8.32 7.61 5.17 0.07 -5.53 -9.57 -12.63 -12.5 -8.79 -3.64
-9.12 -4.2 -0.37 3.14 5.13 5.2 3.6 0.09 -5.25 -8.95
-30.34 -29.65 -28.49 -27.35 -25.91 -21.95 -13.8 -5.85 -2.47 -1.03
-13.69 -13.38 -15.1 -18.12 -20.87 -21.53 -19.49 -16.97 -14.88 -10.78
-43.47 -38.5 -29.24 -19.28 -10.72 -2.35 4.22 5.82 4.14 1.91
-18.47 -19.08 -18.31 -16.47 -13.83 -11.45 -9.44 -6.75 -5.21 -5.5
-0.36 2.37 5.07 6.2 5.33 2.98 -0.58 -4.2 -7.24 -8.15
-25.01 -31.36 -34.48 -32.43 -25.63 -16.51 -7.77 -2.27 -1.62 -1.87
-5.72 -2.07 2.71 5.88 6.72 5.61 2.77 0.28 -1.96 -3.05
-38.75 -43.92 -43.82 -38.92 -30.15 -19.46 -9.19 -1.66 0.95 1.37
-4.68 -9.57 -14.38 -17.65 -17.96 -15.4 -11 -5.94 -2.81 -1.94
-9.84 -7.41 -5.05 -2.17 0.85 2.91 4.68 5.98 3.31 -1.6
4.1 3.48 0.5 -5.74 -11.88 -16.27 -19.08 -20.63 -23.83 -25.57
1.76 -0.43 -1 -0.2 -0.02 -1.87 -3.84 -2.87 -2.08 -3.39
12.27 13.55 14.78 13.97 11.78 8.26 3.02 -1.05 -3.68 -5.16
16.02 16.75 18.43 20.08 20.98 18.77 12.64 4.94 0.52 1.71
1.61 -6.6 -12.74 -16.15 -15.33 -10.82 -5.43 2.23 10.03 14.24
-6.89 -2.08 4.55 8.79 10.32 9.62 7.08 3.12 -1.86 -3.61
35.82 33.04 28.26 21.83 14.75 7.34 -0.52 -6.83 -8.25 -4.42
-28.17 -26.86 -24.45 -20.3 -14.41 -9.64 -3.85 4.96 9.04 8.56
-46.71 -40.47 -34.76 -30.83 -26.7 -23.49 -20.87 -16.38 -13.34 -12.29
0.49 -2.29 -8.8 -17.65 -26.34 -34.32 -37.24 -31.95 -24.72 -20.44
3.67 2.36 0.85 -0.82 -3.58 -8.33 -14.2 -15.83 -12.29 -9.58
-20.49 -23.04 -25.36 -25.37 -22.37 -18.52 -13.9 -6.88 0.91 4.94
62.67 53.58 44.39 36.96 30.47 25.3 21.28 17.21 15.56 16.85
32.47 35.57 35.52 33.87 31.87 27.94 20.22 9.14 2.84 2.58
34.65 38.42 39.5 38.17 33.7 26.16 17.22 9.06 3.84 -1.77
15.8 18.75 19.5 16.58 11.57 7.01 2.83 -0.02 0.31 1.24
-15.11 -13.36 -10.15 -5.32 -0.35 1.73 1 0.3 0.62 1.5
11.06 10.59 8.39 4.92 2.01 -0.04 -0.63 -3.17 -4.23 -1.05
-1.48 -4.06 -3.54 -0.44 1.74 1.72 0.67 -4.05 -7.12 -3.73
31.24 32.67 30.95 25 16.84 9.36 2.61 -4.83 -6.93 -4.01
26.03 22.23 17.24 12.34 6.89 -0.02 -6.41 -11.41 -15.65 -18.86
-21.17 -18.62 -14.63 -9.89 -5.56 -4.32 -5.31 -9.31 -13.87 -13.44
11.48 12.83 11.55 9.65 8.57 7.24 6.09 0.94 -5.23 -4.68
47.79 45.26 38.97 29.79 19.24 9.02 -0.27 -8.71 -12.13 -8.87
-4.99 -3.12 -2.17 -3.04 -3.38 -2.26 -0.13 0.52 -1.15 0.58
21.89 19.1 15.89 11.67 7.65 4.04 1.41 -2.76 -5.04 -3.87
0.5 8.76 17.83 24.58 26.79 24.59 19.16 9.25 2.95 2.17
34.61 27.31 15.84 2.19 -10.65 -20.58 -24.97 -24.91 -21.18 -14.72
-4.62 3.47 11.07 17.44 19.54 14.87 7.42 1.6 -1.49 -3.37
2.42 -1.06 -6.49 -11.53 -15.89 -18.6 -17.93 -18.05 -18.87 -16.51
-35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
300 305 310 315 320 325 330 335 340 345
-6.98 -6.84 -4.23 -1.31 1.6 6.1 9.75 11.45 13.18 15.55
-1.9 -4.13 -4.19 -3.71 -4.53 -3.57 -0.14 3.79 10.39 19.03
-0.22 -6.22 -12.58 -19.04 -24.68 -27.42 -28.02 -26.91 -22.1 -13.92
-4.49 -8.74 -9.6 -8.47 -6.14 -0.72 6.28 12.91 19.92 27.68
6.43 3.35 0.77 -1.06 -0.93 1.41 4.3 7.04 10.33 13.94
0.98 0.65 4.84 9.05 10.5 10.41 9.78 9.06 11.27 14.93
-9.18 -12.29 -15.1 -17.75 -18.88 -18.58 -16.67 -13.44 -9.31 -4.49
3.89 0.68 -1.49 -3.27 -5.77 -7.78 -9.2 -9.6 -6.82 -1.52
6.47 6.57 9.38 11.67 13.27 14.62 15.09 14.77 15.41 17.71
2.08 3.54 8.98 15.15 20.4 26.19 30.8 30.92 29.29 28.49
3.43 -0.3 -1.13 -0.02 1.82 4.13 6.95 8.12 8.38 9.41
-1.47 -1.19 0.15 1.15 1.06 1.9 3.46 4.13 6 9.81
4.85 9.36 16.05 22.97 28.27 30.86 30.45 27.44 22.63 17.04
26.99 28.14 31.99 36.01 39.37 42.66 44.06 41.52 38.12 34.76
-11.79 -9.24 -6.19 -3.26 -1.59 -0.5 -0.33 -3.12 -6.91 -9.73
1.31 -2.74 -3.51 -2.42 -2.71 -3.73 -3.32 -1.84 0.49 3.27
-3.37 -1.41 4.76 11.26 17.87 24.8 30.8 34.09 33.49 28.28
-5.66 -7.87 -7.17 -5.64 -4.74 -2.24 3.25 9.28 16.8 24.58
-6.11 -11.99 -16.25 -16.8 -14.12 -8.29 -0.64 5.68 9.41 11.24
0.62 -2.48 -3.71 -1.86 0.79 3.38 4.63 3.6 2.58 1.61
-4.53 -8.25 -11.77 -14.65 -16.94 -18.66 -18.18 -14.71 -7.92 0.17
-12.75 -20.38 -24.13 -26.24 -25.47 -21.59 -12.96 -0.99 11.12 22.09
6.9 5.64 4.96 3.46 -1.02 -6.79 -11.38 -14.53 -14.77 -12.23
-10.21 -10.22 -7.7 -4.07 -1.38 0.99 3.25 4.02 4.13 4.1
-2.75 -6.1 -8.13 -10.89 -12.77 -12.69 -10.96 -8.05 -3.07 4.41
12.46 13.24 15.54 15.02 10.73 5.22 -0.08 -5.37 -7.69 -4.85
-2.79 2.09 5.72 5.62 2.81 -0.21 -3.43 -8.2 -12.14 -14.13
17.67 13.27 7.77 2.83 -4.82 -11.88 -14.96 -14.82 -11.29 -6.17
27.36 30.99 34.38 36.51 37.02 34.79 30.47 24.48 17.95 12.2
-3.57 -6.2 -7.46 -7.19 -4.01 0.42 4.71 8.6 13.3 18.08
6.05 3.85 3.63 3.22 3.27 3.63 4.16 4.9 5.41 5.63
7.05 3.23 0.21 -0.68 -1.75 -2.67 -1.57 1.44 6.64 12.17
9.83 10.15 11.41 14.24 18.99 22.6 25.45 26.98 25.84 24.67
8.52 11.32 14.48 19.31 23.86 26.67 30.93 33.93 33.72 32.41
8.93 12.88 16.9 21.41 24.94 25.37 24.58 22.69 19.56 17.3
6.56 7.92 11.25 15.81 18.75 18.44 17.25 16.54 17.49 19.87
1.21 2.81 8.42 16.43 23.49 27.47 30.37 30.61 27.03 22.13
-3.78 -10.15 -16.41 -22.7 -27.58 -31.13 -30.48 -26.21 -18.89 -7.22
6.6 5.43 3.58 0.58 -1.96 -4.92 -7.53 -8.25 -7.58 -4.67
16.27 11.71 8.49 8.11 8.75 7.92 6.9 7.07 7.95 10.46
8.42 2.23 -1.77 -2.74 -1.51 -0.56 1.19 3.77 6.41 10.4
-3.64 -2.99 0.5 5.36 10.22 14.12 17.95 22.35 26.33 29.24
3.48 1.19 0.38 1.27 2.14 2.95 4.15 4.28 3.37 3.09
5.78 7.57 9.86 13.97 16.08 15.09 13.69 12.8 11.63 11.49
3.8 2.92 4.24 6.28 8.12 11.39 15.85 20.63 24.03 25.46
2.64 3 3.27 2.13 -1.35 -7.12 -12.44 -15.32 -15.02 -11.09
-6.71 -5.22 -0.68 4.89 8 9.8 11.04 10.88 9.36 7.83
3.79 -1.88 -4.87 -4.27 0.01 5.93 10.84 14.93 18.39 21.36
6.04 -2.82 -9.99 -14.12 -16.72 -19.54 -20 -17.54 -13.37 -8.84
10.16 3.22 -1.93 -7.29 -13.89 -23.14 -30.55 -34.43 -35.2 -31.76
13.34 8.37 2.06 -1.71 -2.53 -0.86 2.13 3.88 5.55 8.36
14.87 12.25 10.31 8.56 5.14 0.9 -2.2 -2.24 0.94 4.96
8.15 8.1 7.41 6.74 6.15 4.44 3.1 4.19 7.05 9.33
-3.97 -5.76 -7.96 -12.06 -18.35 -25.53 -31.13 -33.6 -32.28 -26.96
-14.95 -14.14 -13.53 -15.59 -21.1 -28.15 -33.68 -35.76 -33.36 -26.84
7.44 6.4 5.31 3.02 -1.5 -6.65 -11.34 -13.68 -14.9 -14.61
9.73 10.83 10.72 8.13 3.11 -3.86 -10.29 -13.95 -14.73 -13.18
-10.56 -14.37 -17.41 -19.23 -21.55 -25.59 -28.64 -28.63 -25.83 -22.63
2.39 -4.92 -11.49 -13.5 -10.34 -3.85 4.67 13.37 19.53 22.09
-11.88 -16.94 -23.58 -27.26 -26.8 -23.25 -19.86 -18.92 -20.88 -24.84
-10.66 -17.48 -22.21 -20.87 -16.53 -13.32 -11.33 -10.39 -11.01 -12.28
-0.92 4.06 9.16 14.86 18.95 19.49 17.22 11.03 2.07 -7.9
-7.94 -7.76 -5.86 -0.73 5.62 11.36 16.92 21.39 22.01 17.79
-19.97 -19.61 -14.07 -6.23 1.47 8.13 12.2 13.88 12 6.12
2.69 5.44 10.3 13.99 15.37 13.69 8.79 0.64 -8.49 -16.41
-11.5 -8.06 -2.57 4.96 12.04 17.66 20.9 20.23 16.66 11.3
-4.79 -7.6 -10.65 -15.14 -18.85 -19.4 -17.38 -13.74 -9.97 -7.92
-11.29 -12.52 -12.57 -11.87 -9.17 -5.76 -4.12 -4.46 -6.51 -8.85
5.33 3.86 3.44 4.45 6.24 9.36 12.34 15.04 16.76 16.09
-19.42 -15.46 -6.6 4.45 12 16.23 17.82 15.82 10.44 3.23
3.25 11.42 18.23 22.62 24.89 24.68 20.4 13.39 6.85 3.29
4.75 7.57 4.27 2.06 2.1 3.88 5.67 6.54 5.81 4.39
-1.27 -7.48 -17.59 -25.79 -32.73 -35.62 -33.67 -29.07 -22.72 -16.45
24.55 34.66 38.08 39.38 35.67 27.15 17.61 8.22 -0.01 -7.1
3.33 8.48 9.17 5.41 -3.05 -12.75 -21.51 -28.12 -32.89 -35.72
-12.84 -12.31 -12.52 -12.82 -13.27 -14.48 -17.24 -20.44 -24.14 -30.15
-0.89 6.71 10.88 11.97 11.4 12.75 14.29 14.4 13.07 11.15
-3.67 -1.25 -0.39 -0.13 -0.5 0.52 3.17 5.68 7.51 8.53
-15.09 -12.1 -8.4 -2.73 4.38 10.33 13.34 12.74 9.46 5.41
12.04 14.25 15.78 19.41 22.26 20.79 17.92 16.53 15.72 15.35
2.63 7.3 9.56 9.36 5.83 1.83 -2.16 -4.51 -4.71 -4.18
-1.17 6.81 14.73 22 28.1 35.03 39.82 40.24 36.47 29.89
-5.02 -5.51 -6.16 -7.3 -10.89 -14.87 -17.63 -17.43 -14.25 -10.05
-17.92 -13.36 -6.44 1.27 5.86 6.57 5.1 3.69 2.34 -0.65
-13.27 -14.91 -13.77 -9.61 -4.5 -0.31 3.09 3.32 0.78 -2.38
-10.06 -9.2 -6.01 -0.2 5.63 7.63 6.17 3.04 -0.98 -4.97
13.92 12.45 12.35 15.8 19.65 21.38 20.39 16.14 10.27 5.15
-4.91 -4.41 -3.17 -0.37 2.69 5.01 5.69 3.08 -1.41 -5.02
-5.32 -2.32 0.24 3.39 5.07 5.88 7.45 5.92 -0.23 -7.42
-21.48 -22.71 -18.47 -9.71 0.33 8.04 12.63 14.13 11.91 7.73
-13.27 -11.36 -6.08 0.36 4.02 5.81 5.34 1.47 -3.41 -7.96
4.8 3.05 5.7 10.06 10.49 7.08 2.38 -1.35 -2.85 -2.53
5.52 8.84 12.44 13.94 12.26 9.98 9.67 12.15 15.29 16.81
-6.13 -6.75 -2.86 1.39 2.43 2.01 2.02 0.93 -1.33 -4.01
2.25 -1.23 -5.57 -10.55 -18.66 -28.04 -35.03 -38.68 -37.76 -32.06
-5.02 -2.76 2.71 5.69 5.09 4.06 3.54 3.38 4.04 5.97
9.57 7.9 6.88 6.44 4.13 -0.74 -5.68 -10.29 -14.06 -16.83
-10.52 -12.69 -12.46 -12.36 -14.41 -17.91 -21.56 -23.38 -22.75 -22.75
-6.71 -11.74 -16.2 -19.89 -19.49 -16.37 -12.18 -7.28 -4.57 -4.43
-6.41 -9.23 -14.85 -24.02 -31.21 -32.67 -30.04 -25.23 -19.14 -12.39
0.14 6.25 8.32 5.8 2.09 -3.24 -9.02 -12.43 -12.87 -10.86
3.86 5.27 5.12 4.41 5.23 6.53 8.72 11.05 12.44 13.12
-6.6 -6.32 -5.56 -4.83 -2.72 1.41 5.44 7.05 6.45 4.34
-3.7 -2.01 -1.55 -1.26 2.78 10.24 15.71 18.07 17.88 15.77
-3.45 -3.82 -4.64 -4.61 0.99 7.64 11.17 13.5 14.95 15.44
-4.87 -6.38 -7.74 -8.6 -7.05 -3.23 1.52 6.58 11.06 14.55
-9.22 -12.23 -13.95 -15.13 -15.5 -15.32 -13.54 -8.62 -2.09 2.64
-4.59 -2.02 -0.28 -1.93 -4.85 -6.89 -9.1 -11.84 -14.1 -14.2
5.1 2.37 1.06 -0.45 0.19 2.58 4.65 6.3 8.31 11.9
-6.43 -4.35 -3.4 -2.28 1.52 5.02 5.4 3.68 0.21 -3.48
13.42 19.57 26.25 29.86 32.7 34.82 35.05 34.44 31.83 28.54
8.15 10.67 12.6 12.2 9.98 7.72 5.12 2.99 2.65 2.9
0.18 -11.41 -23.36 -32.39 -35.05 -29.11 -16.96 -2.71 12.09 22.44
2.62 5.34 7.28 8.66 10.65 13.92 18.65 23.37 27.5 30.31
3.26 7.45 7.46 4.89 3.97 6.46 10.77 17.24 25.72 29.97
18.17 18.3 13.67 5.19 -1.39 -2.44 0.47 5.25 10.04 10.5
6.55 -0.75 -8.56 -17.63 -22.38 -20.87 -16.74 -13.15 -8.75 -1.67
22.36 18.06 12.25 5.91 2.25 0.83 0.48 1.4 4.92 10.31
0.57 0.18 -2.27 -4.72 -1.17 5.77 11.19 15.13 18.87 21.77
2.24 3.76 2.31 -1.25 -2.29 0.17 3.63 6.95 11.43 16.03
5.89 18.91 27.75 31.57 33.12 32.74 28.72 20.85 11.97 5.03
-1.63 -1.12 -2.38 -4.36 -5.15 -4.1 -1 3.63 9.51 16.21
6.12 5.97 3.8 -1.89 -7.67 -9.36 -5.36 2.46 11.26 20.06
2.45 6.41 9.81 10.58 11.81 14.01 16.98 18.88 19.98 23.16
9.6 14.67 16.66 14.26 9.45 4.64 1.71 1.08 2.38 5.27
10.18 8.5 5.36 1.57 -0.62 -1.69 -1.48 0.39 4 8.48
1.06 0.36 -0.19 -2.03 -5.04 -6.55 -6.54 -7.24 -7.89 -7.04
1.76 2.04 3.92 4.91 8.24 11.45 15.4 20.57 24.8 28.43
19.82 24.96 27.43 22.02 13.48 4.32 -2.37 -3.73 0.11 6.33
-1.68 -3.27 -4.64 -5.17 -3.79 -1.18 2.98 7.52 12.02 16.84
-2.33 -5.22 -9.25 -14.8 -18.57 -19.74 -18.41 -14.11 -7.07 0.66
8.3 10.69 11.39 9.5 6.77 4.93 4.76 4.54 4.83 5.59
-7.61 -8.52 -9.6 -10.25 -8.12 -4.04 0.58 5.23 9.83 14.03
-7.59 -11.41 -15.16 -17.45 -16.39 -13.44 -10.1 -6.71 -3.13 0.17
14.09 11.48 11.06 11.15 12.63 15.2 15.47 11.92 7.42 3.76
9.72 12.62 16.53 17.66 14.14 6.2 -4.29 -14.34 -22.02 -27.71
-6.83 -8.46 -7.73 -6.13 -4.12 -2.2 -1.56 -1.64 -1.75 -2.9
-9.02 -13.96 -17.26 -20.35 -23.43 -25.3 -26.68 -28.16 -28.14 -24.03
12.33 10.13 7.06 3.58 0.19 -3.09 -5.61 -7.29 -8.49 -9.51
-0.91 -6.53 -13.16 -21.31 -28.3 -31.66 -30.3 -26.11 -21.77 -17.14
-10.65 -12.27 -12.29 -10.96 -7.23 -2.96 0.69 4.66 7.7 9.69
21.56 22.54 22.41 18.31 11.81 4.61 -2.23 -8.39 -12.22 -13.63
17.9 17.49 18.3 17.84 14.43 5.82 -6.28 -18.9 -28.64 -32.58
10.31 7.6 3.18 -3.35 -7.1 -8.15 -8.98 -8.71 -7.61 -6.78
-7.41 -8.05 -6.41 -6.04 -6.4 -5.52 -4.89 -4.62 -4.68 -5.91
21.5 20.7 17.65 11.54 5.67 2.08 -0.94 -3.73 -7.46 -12.33
18.12 20.45 22.7 23.94 22.86 19.76 15.54 10.5 6.18 3.79
16.98 14.99 11.55 8.98 8.66 7.3 4.24 0.58 -2.63 -4.14
-7.54 -8.99 -6.91 -3.01 0.77 2.69 3.17 1.65 -0.85 -3.91
-2.86 -5.95 -9.14 -12.43 -13.1 -10.77 -6.29 -0.34 5.49 9.87
1 -1.66 -5.03 -8.7 -9.75 -8.6 -6.61 -4.37 -1.5 1.79
-5.14 -7.36 -6.24 -4.23 -1.54 1.27 3.06 4.41 3.99 1.32
-3.86 -9.97 -14.5 -16.82 -18.96 -20.71 -20.48 -18.39 -15.43 -11.88
4.46 5.81 3.97 -0.48 -3.96 -5.7 -6.73 -7.34 -6.99 -4.43
-4.03 -5.48 -7.85 -8.75 -6.15 -3.23 -1.15 1.96 5.16 6.92
6.27 3.14 1.1 2.16 4.56 6.35 5.99 3.47 0.55 -2.35
5.72 10.02 14.94 16.71 17 16.21 13.84 10.04 5.59 2.65
10.3 10.33 6.17 0.55 -3.43 -3.33 -0.98 2.22 4.93 5.93
1.25 -2.35 -8.91 -16.98 -22.62 -24.98 -24.17 -21.21 -18.53 -17.25
8.95 11.86 11.6 10.72 10.73 9.08 6.67 4.57 2.9 1.78
-14.84 -12.35 -9.19 -5.86 -2.94 -0.45 0.43 -1.43 -4.26 -5.72
17.68 13.62 8.74 6.25 9.6 16.92 23.61 28.52 30.65 30.53
8.79 14.24 16.63 17.18 18.28 20.52 22.65 23.72 22.6 19.68
5.62 1.85 -7.82 -15.65 -15.58 -10.14 -2.41 6.23 12.99 15.28
6.68 8.34 9.75 14.43 20.03 23.19 22.52 19.46 14.63 7.95
4.12 6.38 9.15 13.64 21.2 29.43 35.16 38.85 39.58 35.87
1.16 2.43 3.34 4.94 5.31 3.56 1.51 0.98 2.05 3.04
-7.8 -5.09 1.21 8.51 11.89 11.23 6.98 -0.84 -8.25 -12.85
-20.92 -16.64 -11.41 -3.64 4.8 10.76 12.27 10.53 6.21 -0.35
1.56 5.6 8.96 11.3 12.6 12.36 10.05 8.64 8.16 7.19
-9.03 -7.91 -6.02 -1.77 4.51 11.68 18.83 24.21 25.94 24.34
0.74 1.7 1.42 0.14 -2.85 -7.06 -11.47 -14.68 -15.87 -15.22
-3.94 3.19 9.46 13.89 16.19 17.14 16.86 15.36 11.31 5.05
-0.79 -5.03 -11.34 -17.68 -22.11 -25.33 -28.03 -29.89 -29.45 -25.85
-5.95 -7.42 -6.59 -2.37 -0.66 -2.82 -7.91 -15.73 -24.51 -30.83
-8.88 -11.45 -11.01 -7.77 -4.75 -1.35 1.96 5.65 9.69 13.81
-0.33 0.57 1.77 2.95 1.36 -2.35 -5.72 -7.45 -7.71 -5.69
-2.98 -3.18 -2.57 -1.08 2.03 6.51 12.8 22.53 31.83 36.79
2.8 3.47 2.79 1.55 0.64 0.79 0.57 -1.77 -6.05 -9.89
-0.44 0.88 0.6 -0.71 -4.05 -9.21 -14.46 -18.29 -19.36 -18.53
-5.72 -11.83 -19.29 -22.9 -22.24 -17.64 -9.09 -0.59 5.88 11.71
-23.4 -21.52 -18.03 -11.62 -4.35 3.46 8.59 10.13 8.86 4.95
-3.52 -2.78 -3.14 -3.49 -2.83 -1.74 0.43 3.63 6.24 7.04
-4.8 -4.17 -3.13 -1.15 -0.62 -2 -3.5 -5.32 -7.27 -8.46
4.62 5.99 8.18 11.84 13.76 11.23 3.99 -5.43 -14.57 -22.03
15.07 11.97 5.88 -2.66 -12.48 -19.57 -24.33 -29.21 -34.06 -37.05
-1.45 1.22 5.13 11.37 17.07 19.57 19.38 17.69 14.32 8.74
-0.85 0.99 5.01 11.15 15.78 17.17 16.99 15.87 14.25 12.47
8.1 4.78 1.89 2.83 3.92 5.41 7.95 10.44 13.35 16.31
-10.65 -8.78 -4.78 -2.23 -4.18 -8.29 -12.74 -14.71 -14.2 -12.18
-17.77 -16.8 -15.96 -16.37 -19.94 -24.39 -29.3 -34.82 -40.39 -43.23
-8.91 -8.92 -7.92 -7.06 -8.02 -8.15 -6.96 -5.83 -3.23 1
3.75 0.17 -4.14 -8.18 -10.92 -14.92 -20.37 -24.06 -25.59 -26.1
17.36 15.78 13.56 11.22 8.32 5.98 5.58 6.05 6.35 6.32
1.5 1.53 5.61 10.23 11.67 10.49 9.13 9.61 11.87 14.44
-8.93 -12.93 -13.34 -11.53 -8.66 -4.71 1.8 7.7 10.66 11.21
0.42 -0.64 -1.73 -3.31 -4.36 -5.69 -7.81 -8.84 -8.74 -8.67
2.97 4.97 6.93 6.89 2.72 -4.98 -14.36 -23.79 -30.83 -35.51
-0.55 -0.71 2.19 4.66 3.67 -1.1 -6.32 -8.66 -7.45 -4.99
0.61 3.1 4.86 6.76 4.47 -0.44 -1.82 -1.78 -1.42 0.57
-2.54 -1.08 1.94 3.01 -0.49 -3.7 -3.79 -3.44 -4.12 -5.33
-22.22 -25.87 -25.97 -22.32 -18.88 -15.44 -10.95 -6.59 -3.21 -1.19
-11.08 -9.46 -7.44 -3.35 1.43 4.54 6.7 7.54 6.24 3.77
-1.01 1.19 3.63 6.92 7.5 5.27 3.4 3.42 5.36 7.27
-2.42 3.74 9.41 14.14 16.25 17.67 17.36 12.89 4.64 -7.5
9.56 19.25 26.41 34.14 39.25 39.37 37.28 33.33 26.41 18.05
-4.63 -3.3 3.36 11.31 16.03 16.21 15.26 13.57 10.06 6.97
-1.58 -7.13 -9.79 -8.04 -4.33 1.26 7.93 11.58 12.06 9.69
-7.35 -0.65 5.48 12.04 14.55 12.36 7.63 1.33 -5.74 -13.88
-2.97 -0.54 3.1 8.68 13.39 17.04 20.59 22.29 21.6 18.28
-12.51 -9.51 -5.76 0.96 6.65 8.38 7.67 5.18 1.41 -3.21
-35 -35 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
350 355 0 5 10 15 20 25 30 35
18.06 19.27 9.85 6.49 5.12 9.12 14.34 17.7 20.07 22.41
25.21 26.29 16.98 10.98 5.31 4.52 5.61 6.79 10.2 14.07
-5.97 -1.1 13.89 12.47 10.35 13.89 18.74 19.75 20.91 22.68
33.65 35.09 11.26 8.64 8.1 13.79 19.73 20.92 20.37 17.79
17.34 19.46 10.1 6.56 4.1 8.04 14.12 16.37 16.5 15.3
17.22 16.97 4.99 3.14 0.59 2.14 7.03 10.73 13.59 15.93
-0.39 0.63 4.5 0.65 -2.77 -1.66 1.39 3.96 8.33 13.71
4.56 9.89 12.47 9.59 7.25 10.11 16.24 19.76 21.62 22.79
20.32 21.54 22.44 18.55 14.81 15.92 19.21 20.58 20.49 18.96
27.26 24.9 18.3 14.49 9.83 8.72 10.18 11.81 13.55 15.86
9.75 7.61 4.44 1.87 0.2 2.49 6.27 9.2 13.45 17.8
13.77 16.6 17.88 15.57 13.99 16.76 19.73 19.43 19.91 21.25
10.43 2.67 8.22 5.7 4.62 8.17 13.99 18.56 22.61 25.82
30.04 23.75 13.94 7.93 2.94 3.87 7.63 10.31 13.27 15.79
-10.97 -10.73 5.02 5.52 5.48 10.64 18.45 24.14 29.58 33.86
5.72 7.59 7.33 7.19 6.41 11.04 17.91 21.34 22 19.78
19.38 10.16 9.29 6.15 3.9 6.52 11.15 14.9 17.24 17.59
28.82 28.44 22.72 15.85 7.79 3.86 2.32 1.46 2.26 1.45
10.78 7.62 2.83 0.44 -2.01 -0.21 3.24 7.05 13.34 19.76
0.73 0.95 -0.83 -2.6 -4.45 -1.24 4.4 9.02 12.83 14.3
6.08 8.91 4.9 2.73 1.55 6.71 13.53 15.44 13.73 11.11
29 30.53 16 10.2 1.03 -6.23 -9.53 -9.7 -8.75 -10.43
-9.11 -7.42 -1.19 -2.51 -4.9 -5.69 -4.84 -3.04 2.1 7.82
2.64 -0.6 -4.32 -5.61 -6.71 -5.42 -3.82 -3.68 -3.41 -1.07
11.39 14.16 1.14 -1.12 -6.05 -9.34 -10.49 -10.68 -8.55 -5.43
-0.72 1.45 -4.5 -5.25 -9.72 -14.55 -18.01 -18.3 -14.16 -8.27
-15.13 -15.9 -8.48 -8.1 -9.58 -8.95 -4.36 0.87 6.15 9.48
-1.22 1.79 4.45 2.33 -1.2 -2.77 -1.8 0.33 2.84 4.59
6.74 1.28 2.89 -0.5 -4.73 -5.99 -2.3 3.19 6.98 9.37
20.42 19.57 15.51 8.3 -0.31 -5.66 -5.59 -3.72 -2.8 -2.97
4.84 1.82 5.43 0.69 -3.71 -4.26 -1.67 2.01 5.48 9.17
15.69 16.38 17.63 13.99 9.92 8.91 10.35 11.54 12.03 12.42
21.12 13.5 11.77 5.02 -0.52 -2.47 -0.95 1.73 4.47 6.59
29.83 26.02 20.36 17.89 14.37 11.89 12.49 13.86 13.26 10.86
14.45 9.47 7.97 2.81 -3.23 -6.14 -5.69 -4.39 -2.3 -0.24
21.87 21.77 15.31 11.64 6.53 1.93 -1.76 -3.85 -4.97 -3.88
15.19 6.22 3.78 -3.13 -11.01 -16.19 -18.93 -19.46 -17.11 -12.61
5.04 13.48 25.8 24.7 20.25 15.41 10.74 6.2 3.38 2.19
-0.43 1.93 6.15 4.36 -1.05 -4.75 -4.41 -2.18 -0.41 -0.84
13.15 13.49 7.08 4.42 -0.53 -4.99 -6.38 -6.61 -7.52 -7.99
13.64 14.05 9.05 6.85 1.04 -7.57 -13.92 -15.58 -15.79 -15.32
29.45 25.5 12.17 6.09 0.02 -3.11 -6.31 -9.7 -9.72 -7.59
3.41 3.25 3.39 1.51 -2.1 -6.21 -8.38 -6.47 0.71 9.09
11.76 9.57 4.69 0.64 -5.49 -9.67 -10.66 -10.53 -10.7 -9.53
24.18 19.4 3.46 -1.23 -7.99 -13.05 -14.54 -13.85 -12.36 -10.93
-5.97 -1.65 5.28 3.27 0.63 2.34 6.37 8.18 9.17 10.87
6.69 4.24 1.37 -3.21 -6.9 -7.22 -5.5 -5.33 -4.63 -2.98
22.9 20.53 4.27 -1.08 -7.61 -11.35 -12.85 -13.59 -14.5 -15.14
-5.14 -0.38 4.77 5.12 3.65 0.26 -2.82 -5.67 -8.21 -8.79
-26.53 -22.53 -11.07 -11.98 -15.28 -17.6 -16.68 -16.51 -16.18 -15.56
10.4 10.26 10.04 5.84 -0.58 -6.34 -9.19 -9.92 -7.97 -4.09
9.25 13.35 8.62 6.97 2.11 -1.1 -2.49 -5.35 -7.75 -7.31
9.81 9.31 0.08 -3.9 -8.93 -12.29 -11.63 -12.19 -14.81 -13.9
-19.81 -13.77 -11.86 -11.16 -13.74 -18.92 -24.42 -27.1 -27.69 -28.1
-18.02 -10.35 -3.58 -3.34 -4.07 -3.85 -1.83 0.63 5.32 11.94
-12.08 -9.86 -9.11 -7.11 -6.25 -6.02 -7.87 -8.81 -8.62 -7.88
-10.58 -8.44 -7.15 -5.78 -4.42 -1.87 1.59 4.25 5.48 5.09
-20.74 -19.82 -17.19 -17.01 -17.76 -17.87 -16.11 -15.6 -16.03 -15.21
21.02 16.6 -1.27 -4.53 -8.03 -10.57 -9.85 -6.6 -2.49 1.93
-28.6 -30.84 -25.83 -22.33 -18.34 -14.8 -11.66 -10.94 -12.13 -11.05
-13.8 -15.31 -8.67 -8.57 -6.81 -3.55 -1.66 -2.41 -3.33 -1.51
-16.69 -21.2 -18.84 -16.33 -13.42 -9.58 -5.79 -3.76 -3.74 -4.18
10.67 4.12 -3.36 -5.58 -7.45 -6.12 -2.46 0.11 0.27 -0.27
0.45 -2.59 -4.59 -2.88 -1.7 -0.75 -2.84 -5.93 -6.01 -4.16
-22.7 -25.39 -16.16 -11.81 -8.27 -6.3 -4.95 -4.8 -6.14 -7.65
5.52 0.76 -6.93 -7.95 -8.54 -7.7 -4.2 -1.25 -0.31 2.11
-7.19 -5.46 2.35 2.01 2.96 3.9 2.45 0.12 -1.41 -2.71
-10.84 -12.53 -9.98 -6.33 -2.39 -0.5 -2.39 -5.25 -5.59 -3.76
14.09 11.43 7.52 3.3 -3.56 -11.05 -13.06 -10.42 -7.58 -3.65
-4 -8.82 -0.79 0.6 2.5 4.58 5.92 4.9 2.31 3.84
2.16 1.43 3.9 4.96 7.44 9.79 11.37 12.66 12.05 9.48
3.77 2.43 -3.11 -1.21 2.16 3.02 0.97 0.83 0.91 -1.04
-10.71 -5.78 -1.54 -0.75 -5.81 -10.47 -11.51 -11.65 -13.43 -17.1
-13.19 -16.47 -19.15 -16.31 -12.85 -10.84 -11.07 -11.33 -11.27 -11.06
-35.87 -32.78 -12.3 -4.29 2.49 7.53 9.42 8.8 6.44 3.85
-36.82 -38.89 -14.26 -9 -2.96 0.34 1.58 3.8 7.03 7.89
9.88 7.97 5.51 5.5 5.6 6.12 6.44 7.32 8.86 10.1
7.76 5.18 1.76 -0.76 0.46 5.52 9.68 13.05 14.76 15.53
2.61 1.67 0.38 0.86 1.03 0.89 1.24 2.47 3.03 3.67
15.06 13.93 10.75 9.12 10.42 13.22 16.1 18.14 16.92 12.15
-2.45 -0.31 3.12 4.45 5.88 7.91 10.99 12.73 11.29 8.3
22.53 14.41 11.64 8.09 3.57 0.2 -1.26 -1.15 1.79 6.73
-5.71 -3.2 -4.48 -4.06 -4.03 -3.76 -4.15 -4.42 -5.48 -5.8
-3.43 -4.74 -9.67 -7.7 -4.54 -2.86 -3.45 -5.15 -5.52 -5.79
-4.7 -5.52 -1.88 0.57 4.46 7.12 7.21 5.71 4.35 3.09
-8.42 -10.91 -9.25 -11.96 -13.72 -13.98 -12.18 -9.54 -8.09 -6.85
2.43 1.81 -3.43 -2.04 0.05 2.25 3.01 2.59 1.01 -1.87
-6.05 -5.19 -4.4 -4.28 -1.2 0.66 -1.36 -4.11 -5.63 -6.39
-12.86 -15.26 -9.33 -6.48 -0.2 4.71 4.76 2.42 1.21 1.22
4.66 4.58 2.29 3.69 6.22 8.63 8.37 5.67 0.9 -6.25
-10.62 -9.5 -2.06 2.44 9.96 17.57 20.99 18.3 13 9.39
-1.41 -0.47 13.94 13.04 12.35 11.21 9.82 10.6 12.63 13.6
16.25 14.99 7.21 6.44 7.14 7.99 9.15 10.19 11.13 11.18
-8.24 -12.67 -5.64 -3.89 0.23 4.92 8.95 12.25 13.66 12.91
-23.58 -14.04 -1.68 -0.04 2.67 5.65 4.08 0.57 -2.81 -7.35
8.8 10.02 -1.35 -2.81 -2.28 -0.17 1.8 4.21 7.29 9.77
-16.87 -12.76 -7.81 -5.15 0.09 3.71 3.97 4.1 4.16 2.77
-24.09 -25.3 -18.16 -18.14 -16.95 -14.3 -11.02 -9.05 -7.85 -6.4
-6.4 -10.62 -5.7 -7.46 -7.32 -3.96 0.96 4.35 5.15 4.81
-5.72 -0.06 0.23 1.81 3.8 5.91 6.69 5.52 3.91 1.09
-7.43 -4.17 -4.47 -3.47 -1.73 -2.11 -2.12 -0.96 -1.13 -0.9
12.39 10.78 7.55 9.28 11.02 10.46 7.96 6.93 5.74 0.97
1.84 0.84 1.9 2.59 3.79 4.43 3.98 3.89 4.21 2.77
15.66 18.5 3.18 3.79 3.78 4.63 3.91 3.12 4.67 5.79
17.12 19.52 8.37 5.82 3.51 3.57 4.84 6.78 6.97 3.99
20 27.17 24.33 23.23 18.1 12.71 8.78 4.4 0.86 -2.78
4.05 3.02 -6.62 -6.36 -7.16 -9.2 -8.57 -5.14 -3.83 -5.5
-10.1 -3.82 2.52 2.21 2.19 1.61 0.86 0.33 0.46 -0.08
18.86 25.84 15.72 13.97 10.96 6.69 3.02 1.12 0.16 -1.18
-3.69 -1.28 8.24 9.37 10.11 7.89 4.19 2.72 3.32 1.92
28.33 29.01 21.96 18.43 12.28 6.06 4.62 6.18 6.22 4.49
5.75 12.27 18.56 18.72 15.3 11.13 9.84 10.21 11.08 12.81
23.91 20.27 16.46 12.89 10.24 7.04 3.27 0.27 0.15 0.75
29.39 25.48 8.55 7.33 8.32 8.61 4.75 2.19 3.41 3.42
25.41 16.8 8.77 8.74 10.46 7.38 0 -3.62 -3.98 -4.38
4.83 -1.25 -0.73 -0.26 3.21 5.11 6.16 9.75 11.61 11.37
4.85 8.49 13.4 14.14 13.81 12.46 10.79 11.11 11.87 11.78
15.3 19.51 13.06 14.04 13.23 10.29 8.66 9.37 11.14 12.87
22.42 21.02 15.71 15.13 13.17 9.73 6.12 2.85 0.01 -2.25
17.67 17.21 13.75 14.99 15.56 15.07 13.18 9.46 6.77 6.9
-1.3 -7.93 1.01 4.26 8.19 10.21 8.87 7.52 7.1 6.04
21.71 24.45 12.47 12.52 14.34 16.64 18.68 19.14 18.12 17.7
27.37 29.54 15.89 13.51 7.75 -0.16 -6.17 -7.27 -5.67 -4.99
26.35 26.03 13.49 11.07 4.47 -6.05 -8.24 -2.63 0.25 0.73
8.77 10.76 4.59 5.44 6.36 4.33 0.36 0.69 3.16 0.77
11.79 13.28 3.68 1.48 -3.47 -10.41 -15.61 -14.65 -11.79 -14.2
-5.49 -4.44 -5.94 -4.94 -4.74 -5.5 -6.22 -6.59 -5.48 -4.63
29.76 27.56 14.1 8.86 3.78 -0.67 -1.42 0.41 2.88 5.52
10.42 12.02 2.43 0.75 -0.09 0.68 2.04 1.8 1.98 5.26
19.8 20 14.95 12.76 12.24 13.25 15.15 15.29 14.57 14.49
7.52 14.38 15.24 15.84 15.47 13.28 10.67 9.29 7.98 5.13
5.4 3.91 18.34 15.81 14.19 12.55 11.03 10.29 10.97 11.98
16.37 15.9 9.54 6.17 4.32 4.23 4.63 5.11 6.84 10.72
3.18 7.05 12.53 14.54 13.55 10.4 6.33 2.33 1.09 2.85
0.6 -1.86 -7.25 -6.88 -5.21 -3.37 0.02 3.22 5.14 7.93
-30.88 -29.3 -9.38 -4.94 0.2 2.6 3.58 4.29 1.76 -0.99
-6.19 -9.08 -0.05 1.49 5.27 6.98 4.57 2.68 4.59 6.78
-15.51 -5.1 2.9 7.33 11.62 13.81 12.29 8.3 6.19 5.48
-9.22 -6.71 -3.81 -0.49 3.79 6.19 4.9 0.96 -2.28 -3.88
-13.51 -11.85 -8.74 -8.83 -7.58 -7.32 -5.73 -4.33 -4.15 -3.23
10.82 9.55 0.5 -3.83 -6.42 -6.47 -4.87 -3.98 -3.92 -3.19
-13.67 -11.61 3.48 8.31 13.84 16.47 15.87 14.45 14.25 13.14
-30.41 -23.56 -5.87 -0.24 5.4 9.44 12.26 14.14 14.72 15.32
-5.36 -2.5 0.41 -0.11 -1.17 -3.37 -2.82 -0.96 -0.89 -2.6
-7.77 -9.64 -4.4 -2.71 1.39 3.22 2.61 4.13 7.44 8.9
-14.99 -15.05 -16.67 -16.24 -15.49 -13.85 -8.65 -1.55 3.24 3.7
3.04 3.14 4.64 4.81 4.09 3.38 4.98 6.15 4.27 2.91
-4.69 -4.77 3.28 4.94 6.9 6.82 8.64 11.71 12.46 12.16
-7.69 -10.41 -0.49 0.81 4.2 6.67 7.7 8.61 9.53 10.03
12.09 11.94 4.77 3.97 6.19 6.53 3.47 -0.04 -1.31 -1.8
3.98 5.79 8.35 9.49 8.36 3.67 2.63 5.66 8.1 10.67
-2.64 -6.18 -2.84 -0.3 3.02 5.47 6.12 7.03 10.02 12.52
-8.32 -6.12 -1.21 -3.68 -6.22 -3.75 0.42 2.38 4.85 8.2
-0.57 2.69 2.95 1.29 -2 -4.35 -4.75 -4.53 -3.25 -2.24
7.13 5.91 2.53 2.48 2.44 1.79 0.88 0.23 1.29 3.1
-5.36 -7.53 -12.33 -13.69 -13.85 -9.68 -5.46 -4.53 -5.49 -8.56
1.86 1.83 1.1 -0.66 -2.91 -3.97 -3.03 -0.68 1.08 2.15
6.01 4.85 0.19 -2.73 -5.62 -6.13 -4.33 -1.72 1.24 4.82
-15.9 -11.97 -2.86 -3.7 -5.58 -6.93 -9.04 -11.96 -12.42 -11.61
1.02 1.19 1.98 1.09 0.87 3.61 4.55 0.18 -2.43 -3.63
-5.72 -4.31 2.71 1.62 -0.1 -0.91 -2.48 -3.97 -2.93 -2.32
28.76 24.7 13.73 10.32 6.23 3.78 2.63 0.93 0.73 3.98
16.55 14.49 4.52 4.75 4.6 6.55 7.31 5.52 3.58 1.89
11.13 3.21 1.56 0.68 1.18 2.76 3.47 1.52 0.86 2.7
0.65 -5.43 -4.01 -0.86 2.11 6.67 10.04 10.04 8.66 7.74
28.97 21.16 8.58 3.04 -1.17 -2.93 -4.72 -5.87 -5.01 -4.02
1.69 -1.69 -2.14 -4.57 -4.96 -1.5 2.1 4.16 4 0.55
-16.49 -19.03 -5.07 -2.14 3.16 9.14 11.32 9.73 7.45 5.1
-6.27 -11.21 -1.57 -1.01 -0.04 2.26 2.45 0.35 -1.51 -2.93
6.51 5.81 4.32 4.19 6.05 7.49 6.89 6.27 5.22 4.54
20.6 14.96 3.67 0.78 -1.42 -3.98 -6.65 -7.5 -6.05 -3.79
-13.08 -10.88 -1.1 0.04 0.94 1.03 -1.66 -3.77 -3.25 -3.64
-1.33 -6.12 -6.3 -5.7 -5.33 -5.29 -5.8 -6.38 -7.36 -8.2
-21.01 -15.64 -3.77 1.11 5.82 10.47 14.01 14.58 13.17 13.03
-31.19 -25.95 -5.89 0.66 7.86 14.31 16.26 14.51 11.35 7.04
17.29 17.98 2.85 0.99 -0.88 -0.09 -0.31 -1.76 -3.34 -4.28
-2.88 -1.47 -3.55 -3.28 -0.76 2.79 4.55 3.43 0.27 -3.54
37.3 34.25 22.01 16.76 10.6 3.89 -2.34 -6.28 -8.47 -9.61
-12.64 -15.29 -10.08 -7.15 -2.13 3.19 3.52 0.02 -2.43 -4.04
-17.73 -16.33 -1.94 0.51 4.39 8.23 8.84 7.85 6.83 4.68
15.7 16.73 -0.61 -2.96 -3.68 -4.06 -5.59 -7.39 -7.61 -6.48
-0.72 -8.69 -6.29 -9.09 -9.58 -9.46 -11.22 -13.67 -15.18 -14.65
5.5 1.46 -2.13 -6.57 -9.78 -10.32 -10.63 -12.01 -11.47 -8.67
-8.58 -7.35 -11.3 -13.5 -17.49 -17.42 -15.47 -15.88 -15.62 -13.86
-26.69 -26.95 -20.47 -15.45 -11.6 -7.31 -4.81 -4.68 -5.12 -7.25
-36.45 -33.17 -21.24 -18.57 -18.05 -19.64 -21.84 -22.59 -22.86 -21.99
-0.29 -11.49 -20.99 -25.29 -28.37 -30.98 -30.42 -25.54 -18.45 -11.58
10.16 7.14 -3.12 -5.46 -9.58 -13.74 -12.79 -9.07 -8.53 -8.03
18.22 17.47 4.44 1.11 -4.82 -11.46 -14.49 -15.28 -15.52 -14.86
-8.54 -4.72 -3.3 -3.09 -3.76 -4.32 -4.18 -4.15 -4.64 -3.43
-39.87 -31.5 -13.75 -6.64 -1.39 2.04 2 -0.56 -3.06 -4.49
5.21 8.4 12.65 12.26 8.86 5.08 3.33 4.61 6.13 6.66
-25.4 -23.18 -4.68 0.59 4.26 3.26 1.4 1.53 0.8 -0.39
6.74 7.97 9.18 9.56 7.95 5.92 5.2 5.93 5.02 3
17 17.86 12.7 8.38 0.92 -6.04 -8.41 -7.12 -4.7 -1.86
11.45 12.19 4.57 2.84 -1.36 -5.9 -6.92 -6.85 -9.18 -10.21
-7.99 -5.39 -3.23 -2.7 -2.84 -0.56 3.04 3.91 3.76 5.57
-37.91 -37.6 -25.41 -20.15 -14.18 -8.89 -3.25 1.67 3.52 2.8
-3.42 -2.06 -3.36 -5.44 -7.87 -9.02 -6.5 -3.51 -2.88 -3.3
2.83 3.67 -7.63 -10.8 -15.22 -15.75 -13.24 -11.58 -8.86 -4.35
-2.28 4.5 1.68 0.99 -4.52 -10.38 -11.01 -9.45 -10.12 -10.88
-0.57 -1.09 -4.07 -1.77 1.91 5.2 8.63 10.94 9.4 6.69
0.29 -3.44 -13.85 -16.45 -16.13 -15.84 -16.21 -16.43 -16.02 -13.54
8.44 8.39 -2.82 -4.45 -6.07 -8.24 -10.52 -11.6 -12.76 -14.32
-18 -22.18 -15.52 -13.56 -10.58 -9.62 -7.29 -3.61 -2.23 -1.81
10.01 2.2 -5.33 -10.79 -14.55 -14.89 -11.22 -6.99 -4.54 -2.32
5.64 3.69 -8.58 -11.74 -15.05 -16.12 -13.82 -9.16 -6.13 -6.14
5.75 0.33 -11 -14.06 -14.44 -13.84 -12.81 -10.44 -9.16 -9.17
-20.28 -23.9 -12.43 -11.57 -8.75 -6.05 -2.98 -0.09 0 -2.27
14.26 10.64 6.15 1.37 -2.74 -7.61 -10.54 -10.31 -8.95 -5.68
-6.93 -8.3 -7.2 -5.8 -2.03 1.64 3.24 3.02 -0.11 -4.57
-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
23.07 21.45 20.71 20.08 16.96 12.21 9 8.51 7.64 5.53
13.78 10.14 6.42 1.85 -2.09 -4.1 -4.11 -1.31 2.24 5.1
20.33 16 12.98 10.01 7.91 8.35 11.08 14.71 16.86 16.77
11.66 7.4 9.41 15.19 19.67 19.76 17.32 14.16 11.38 8.85
11.97 10.01 12.7 18.55 23.59 25.31 23.62 19.89 16.55 14.56
13.31 6.66 1.78 -1.08 -1.02 2.57 6.78 10.91 13.59 13.27
14.63 10.76 6.27 1.88 -0.96 -0.2 3.33 7.32 11.01 14.03
18.82 12.79 10.6 13.4 17.8 20.42 21.91 22.28 22.16 21.72
15.13 12.01 12.16 14.66 17.91 21.37 22.04 19.97 18.2 15.72
15.84 12.79 10.53 9.75 10.63 13.69 16.77 18.16 18.2 17.36
18.23 16.59 15.2 13.65 13.4 14.57 16.35 18.11 19.03 19.46
19.72 17.65 18.69 21.1 22.79 23.65 24.36 25.6 26.88 27.34
25 20.97 16.48 12.93 11.33 10.93 10.89 11.23 11.82 13.08
14.74 11.62 8.12 4.99 4.5 7.09 11.42 15.54 18.59 20.22
32.03 26.91 22.99 20.12 19.46 19.43 18.57 18.09 17.71 17.32
13.92 8.01 5.31 5.94 7.65 9.38 11.48 12.42 11.79 9.97
16.9 16.36 17.41 18.2 17.27 16.16 16.14 16.24 15.64 13.78
-2.4 -6.29 -9.49 -11.8 -11.78 -9.99 -8.06 -5.11 0.21 6.45
20.56 17.9 16.61 16.56 16.55 15.99 14.42 12.11 9.4 7.59
12.01 9.38 9.34 10.74 11.84 11.5 9.9 8.27 6.81 5.34
7.06 2.32 -1.21 -4.39 -6.71 -6.98 -6.44 -4.41 -1.41 -0.73
-15.53 -20.7 -25.07 -28.76 -29.59 -28.19 -24.58 -17.13 -8.31 -1.31
8.25 6.3 4.7 2.47 1.58 1.95 2.21 2.76 3.21 3.28
3.21 8.37 11.96 10.15 4.91 1.63 0.42 -0.58 -1.84 -2.7
-4.18 -4.16 -3.68 -3.36 -4.15 -5.49 -5.99 -4.72 -2.23 -0.03
-4.84 -3.44 -0.58 2.31 4.38 6.73 9.68 13.19 14.47 12.51
6.71 1.53 -1.05 -2.2 -2.97 -4.23 -6.14 -7.16 -7.41 -6.96
3.44 -0.21 -3.89 -7.21 -10.58 -11.68 -9.9 -8.2 -7.29 -6.27
10.59 11.33 12.14 11.28 8.57 6.3 4.5 2.39 0.26 -1.01
-4.54 -5.31 -4.26 -3.63 -2.7 -0.7 1.1 2.48 3.29 3.34
10.21 7.52 3.78 -0.73 -5.11 -8.26 -9.52 -7.44 -2.08 4.51
11.27 8.05 3.71 0.09 -1.18 -0.45 1.86 4.08 5.43 6.72
7.72 8.83 8 4.59 1.6 0.33 0.86 3.68 6.41 7.36
7.32 4.18 0.57 -3.51 -7.18 -11.41 -14.35 -15.34 -15.62 -15.73
0.08 -0.32 -1.27 -2.05 -1.42 -0.31 2.34 5.98 8.47 9.13
-0.27 1.71 1.66 1.27 -0.09 -1.35 -1.39 -0.57 1.28 4.06
-5.82 2.19 7.62 10.66 12.46 11.63 8.44 5.2 2.72 0.49
1.48 1.44 1.36 0.32 -0.85 -2.19 -4.03 -5.06 -5.74 -7.13
-2.39 -3.16 -3.21 -3.68 -5.68 -6.88 -5.24 -1.61 3.25 8.07
-6.27 -2.9 0.45 1.84 1.27 0.48 0.63 2.39 5.13 7.22
-14.39 -14.66 -14.26 -12.84 -12.45 -12.35 -10.98 -7.89 -4.06 -0.78
-6.65 -6.87 -7.79 -9.64 -10.25 -9.26 -7.51 -4.31 -0.96 1.06
13.1 11.73 8.68 6.12 3.77 1.75 -0.59 -1.16 0.33 2.63
-4.87 1.93 8.74 13.58 13.93 10.5 6.69 4.93 4.55 5.08
-8.76 -7.42 -7.24 -5.6 -2.45 1.25 5.98 11.26 16.02 18.21
11.81 10.53 5.84 -0.54 -5.46 -8.7 -10.62 -10.86 -9.6 -7.78
-2.46 -2.21 -0.96 1.33 2.83 4.15 6 6.86 6.12 5.29
-12.41 -7.38 -1.87 2.55 4.39 6 7.91 7.95 5.16 1.47
-7.7 -7.03 -6.54 -5.36 -4.26 -2.46 -0.77 1.05 3.14 3.64
-17.02 -18.78 -20.73 -24.63 -29.1 -30.71 -28.9 -25.74 -21.15 -15.28
-1.54 -0.12 2.5 6.46 9.33 10.41 10.21 9.11 7.4 5.85
-4.05 -0.45 1.56 2.62 4.22 7.26 10.42 12.5 12.49 11.1
-11.46 -9.34 -7.16 -6.22 -4.07 -1.96 -1.45 -1 -0.84 -0.56
-28.16 -26.16 -23.35 -22.02 -21.11 -20.44 -19.31 -16.99 -15.34 -14.95
13.5 9.71 4.52 -2.66 -10.51 -16.33 -18.86 -17.64 -14.48 -10.35
-5.18 -4.23 -4.32 -2.84 -1.89 -1.18 1.41 4.35 5.87 7.47
5.1 4.72 3.87 3.35 1.16 -1.48 -3.53 -4.62 -2.83 0.5
-14 -13.73 -14.66 -16.45 -18.85 -22.68 -27.27 -31.51 -35.22 -38.16
6.46 8.94 8.68 6.54 2.45 -1.71 -4.65 -7.09 -8.96 -9.12
-7.78 -5.2 -4.6 -5.64 -6 -4.19 -3.57 -5.27 -6.05 -5.44
0.1 -1.26 -3.28 -5.85 -9.48 -11.81 -12.54 -13.64 -14.81 -14.97
-2.2 0.37 1.53 2.15 2.08 2.31 3.06 3.52 4.13 4.67
0.03 2.33 6.97 11.18 13.27 14.69 14.54 13.26 11.35 8.44
-0.62 3.16 7.96 13.5 15.1 12.84 9.58 6.85 4.67 2.36
-8.41 -8.23 -7.35 -6.14 -5.19 -5.22 -4.89 -4.12 -4.62 -5.31
4.77 6.36 6.49 3.62 0.94 -0.46 -0.52 0.66 1.22 1.13
-2.85 -2.84 -3.68 -4.89 -6.1 -6.59 -6.37 -5.89 -5.8 -6.83
-1.96 -1.68 -2.82 -4.83 -5.14 -3.64 -3.66 -4.13 -4.32 -3.85
1.36 4.37 6.11 8.2 9.7 8.91 5.93 1.13 -5.6 -11.81
10.67 17.29 21.65 23.63 22.36 18.9 15.27 11.35 7 2.24
7.28 8.19 9.75 8.89 7.86 7.51 6.68 5.9 4.42 2.03
-3.86 -7.15 -8.43 -6.39 -2.98 -0.51 1.76 3.89 3.64 0.75
-20.55 -22.71 -23.87 -23.03 -18.94 -13.5 -8.82 -4.75 -0.79 1.59
-9.51 -6.06 -0.43 6.36 12.63 17.29 19.35 19 15.28 8.43
1.61 -0.66 -2.2 -2.48 -1.62 -0.43 1.66 4.51 5.94 4.93
5.9 5.21 5.93 5.88 5.37 4.62 3.24 1.37 0.19 0.81
10.02 7.88 5.85 6.14 7.62 7.86 7.44 6.23 3.86 2.48
17.36 18.77 19.59 19 14.82 8.79 4.67 3.55 4.33 6.83
4.61 4.6 4.39 4.66 5.88 7.99 9.79 11.23 13.52 16.49
4.17 -2.8 -5.25 -5.08 -2.97 0.14 1.93 2.45 2 0.54
3.95 -0.89 -4.79 -8.92 -12.09 -10.71 -5.47 -0.59 2.51 4.65
10.69 13.53 16.68 19.27 20.08 18.92 16.09 11.09 4.12 -2.68
-2.76 0.9 4.25 8.2 11.24 12.09 9.91 6.42 4.91 4.75
-6.73 -6.44 -6.89 -8.81 -11.2 -13.23 -14.59 -16.16 -16.94 -16.2
0.88 -2.03 -2.8 -0.52 1.64 2.76 2.58 -0.17 -3.97 -6.33
-5.62 -3.98 -0.36 1.98 1.74 0.48 -2.69 -5.75 -6.9 -6.65
-5.09 -6.28 -6.66 -7.79 -8.04 -7.78 -8.31 -9.1 -9.38 -9.99
-5.84 -5.81 -9.14 -12.91 -15.34 -16.13 -16.77 -17.25 -15.73 -13.24
1.27 3.06 5.52 6.95 7.76 7.01 4.6 2.48 1.65 1.64
-14.22 -19.65 -19.07 -12.65 -5.37 0.47 5.4 7.77 7.15 4.38
7.23 4.72 1.19 -3.95 -8.41 -9.66 -8.22 -4.82 -0.49 3.21
11.46 7.95 5.22 4.63 6.91 9.66 12.82 15.14 14.39 12.06
8.64 5.92 3.31 1.26 1.79 2.98 3.22 2.46 1.83 1.23
12.37 12.92 12.62 11.59 11.65 11.23 8.48 3.82 -1.57 -6.79
-9.93 -8.72 -6.55 -5.75 -5.32 -4.46 -3.64 -2.8 -2.01 -0.59
9.92 7.88 8.28 10.74 10.78 9.19 7.81 5.15 1.51 0.49
1.94 0.98 -0.83 -2.83 -4.94 -5.86 -6.26 -8.25 -12.55 -16.34
-4.46 -2.53 -2.79 -3.64 -2.89 -2.24 -3.17 -5.97 -9.48 -13.23
3.17 -0.17 -2.43 -2.24 -0.49 1.7 2.72 2.22 0.84 -1.87
-3.51 -8.53 -12.27 -12.69 -10.57 -8.68 -7.31 -5.96 -4.64 -3.68
-2.77 -7.95 -13.01 -17.79 -20.88 -21.2 -18.81 -14.23 -9.1 -4.44
-3.99 -5.64 -6.71 -8.27 -8.86 -8.41 -8.01 -8.88 -10.97 -13.24
0.69 0.83 1.47 1.2 -0.13 -3.8 -7.19 -8.17 -6.54 -2.26
4.79 4.29 6.96 9.05 8.43 7.65 6.41 5.32 3.58 0.62
1.96 1.9 1.05 -0.66 -1.53 -1.61 -1.76 -2.32 -4.45 -6.95
-8.56 -12.68 -13.82 -12.03 -7.87 -3.86 0.28 4.9 8.58 10.86
-6.14 -4.58 -3.35 -2.17 -1 -1.61 -2.68 -1.99 -0.19 0.39
0.11 1.49 -0.16 -4.18 -8.35 -10.4 -8.9 -5.96 -1.84 2.04
-2.31 -3.17 -3.29 -1.45 1.43 4.55 7.86 10.04 10.83 12.45
-0.63 -4.02 -7.76 -8.83 -8.34 -8.16 -7.28 -5.91 -4.43 -3.14
4.32 5.51 5.61 5.67 5.76 4.62 2.61 0.37 0.76 3.59
15.28 15.51 12.57 8.96 5.45 2.87 0.82 0.32 3.04 6.31
1.26 1.76 0.3 1.25 5.23 7.21 6.02 3.45 2.38 2.88
2.43 1.21 -1.06 -2.75 -3.91 -3.93 -2.48 -1.73 0.16 4.39
-3.88 -2.93 -1.73 1.14 4.21 6.38 7.76 7.75 8.51 10.55
11.91 10.61 8.33 6.7 4.64 2.06 -0.43 -0.86 -0.14 -0.36
11.29 10.35 8.72 5.19 1.59 2.24 6.2 8.67 9.87 10.24
11.89 7.74 4.66 3.82 4.68 6.96 10.67 15.88 20.74 24.08
-4.02 -4.93 -4.98 -3.55 -0.42 2.57 4.75 6.53 8.93 11.28
6.47 6.1 7.25 7.77 7.9 8.29 7.73 6.82 6.61 7.37
6.42 9.14 10.71 10.83 12.51 15.47 18.22 18.85 16.45 12.67
16.15 12.8 9.15 6.79 6.9 9.12 11.42 12.84 14.09 14.68
-4.36 -2.38 1.15 6.58 13.7 21.4 28.7 33.92 34.81 30.78
2.9 7.76 13.01 17.67 21.59 22.71 20.98 17.98 14.1 10.79
-3.39 -5.93 -8.9 -11.37 -13.86 -16.78 -17.39 -14.53 -7.73 0.1
-19.01 -21.08 -22.26 -22.1 -20.27 -18.12 -13.53 -7.08 -0.36 5.41
-4.79 -4.45 -4.66 -4.85 -2.81 -2.01 -3.14 -2.4 0.66 4.21
6.24 5.45 5.76 8.54 12.45 14.08 12.23 9.66 9.91 10.46
6.38 4.1 3.52 3.67 2.2 0.78 0.86 3.49 7.92 11.59
15.18 18.35 21.96 23.47 23.86 23.38 21.5 18.47 16.39 16.71
1.21 -3.12 -6.68 -7.74 -6.25 -3.78 -0.76 3.28 6.71 8.24
11.26 7.64 3.05 0.95 1.31 1.4 -0.31 -3.09 -3.84 -3.81
14.11 16.12 17.41 17.91 17.16 14.18 10.25 6.9 4 1.46
5.05 6.54 7.29 7.5 6.75 5.64 3.92 1.85 1.07 1.53
9.9 8.41 6.62 6.5 5.05 1.55 -3.1 -8.27 -10.57 -9.77
-1.94 -4.93 -8.56 -8.82 -6.93 -5.77 -6.23 -7.64 -8.09 -6.15
8.14 10.62 13.94 16.71 16.55 12.88 8.2 4.82 2.38 0.49
5.14 6.77 8.17 7.58 7.01 5.73 2.24 -2.4 -6.44 -7.84
-4.97 -3.87 -2.56 -3.26 -3.87 -4.26 -4.18 -3.18 -2.72 -3.91
-3.28 -5.14 -8.07 -11.18 -13.14 -13.61 -13.98 -15.46 -15.97 -14.82
-2.9 -2.73 -2.51 -3.68 -5.76 -7.23 -7.58 -7.03 -7.57 -8.69
10.57 10.13 12.23 14.38 15.64 16.19 15.02 11.49 6.41 0.99
18.56 23.09 24.8 23.27 19.13 13.2 6.81 0.9 -3.77 -7.17
-5.75 -5.68 -4.08 -5.54 -7.48 -8.72 -9.96 -10.11 -8.92 -8.69
9.93 11.63 13.01 13.12 11.61 7.93 2.81 -1.38 -1.91 1.01
0.61 -5.01 -10.78 -15.88 -21.27 -24.71 -23.76 -17.53 -8.04 1.12
2.93 1.12 -2.88 -7.69 -11.34 -12.51 -11.71 -11.05 -10.59 -9.95
9.35 4.75 0.68 -1.77 -2.45 -2.49 0.1 3.65 4.36 5.04
6.13 -0.11 -4.09 -7.04 -8.41 -7.47 -4.61 0.5 5.91 9.18
-1.67 0.25 1.94 3.66 5.23 5.75 5.89 7.62 10.61 13.42
11.56 9.91 7.97 5.62 2.58 -0.81 -2.39 -0.6 2.7 6.02
13.78 15.15 14.3 11.41 7.91 3.84 1.46 1.66 2.98 4.87
11.06 12.69 12 9.26 5.72 2.08 -0.59 -1.75 -2.81 -3.9
-2.3 -3.66 -7.47 -12.44 -16.66 -20.03 -21.69 -21.4 -19.61 -15.89
3.26 1.47 -0.77 -3.98 -7.46 -9.12 -9.6 -10.45 -11.49 -12.09
-12.09 -15.07 -17.47 -18.29 -18.27 -16.76 -14.5 -12.39 -8.6 -5.6
4.16 7.82 11.08 11.17 9.61 7.95 5.27 1.8 -0.69 -0.31
9.06 13.2 17.16 20.3 22.01 22.27 21.07 20.76 21.48 21.21
-9.25 -3.21 1.59 3.83 5.77 6.44 5.52 3.37 0.4 -1.52
-4.39 -0.61 1.81 -0.45 -3.3 -6.44 -8.24 -7.04 -6.22 -7.08
-3.65 -4.23 -3.46 -3.29 -3.72 -3.03 -1.85 -2.28 -5.08 -8.47
6.46 6.43 6.55 6.97 7.4 7.9 7.33 6.67 6.83 7.74
-0.72 -3.65 -4.49 -2.6 1.36 4.67 6.13 7.25 7.41 7.31
4.94 7.42 7.94 6.66 4.06 0.02 -2.99 -3.39 -2.37 -1.68
7.79 8.36 7.99 6.12 3.97 2.27 1.24 1.37 1.14 -0.21
-5.71 -8.75 -11.03 -13.73 -15.67 -14.98 -12.02 -8.58 -7.02 -7.8
-2.92 -3.25 -1.86 -1 -0.24 1 2.59 3.54 2.64 -1.03
2.7 -0.85 -6.87 -13.84 -18.85 -20.32 -18.67 -14.57 -10.51 -9.22
-2.45 -0.04 1.59 1.75 -0.34 -4.38 -8.44 -10.08 -9.68 -10.85
4.59 3.48 1.39 -1.95 -4.78 -6.02 -7.04 -7.63 -7.64 -7.67
-2.69 -1.76 0.89 4.04 6.92 10.33 12.78 14.19 14.75 13
-5 -6.16 -5.65 -3.67 -1.7 0.67 2.28 2.24 1.03 -0.86
-6.52 -2.98 1.11 5.22 8.56 11.99 14.45 13.64 9.64 5.52
12.98 10.61 7.48 4.85 2.71 1.61 1.65 2.92 6.38 11.59
2.41 -1.9 -5.05 -7.15 -8.93 -10.18 -10.84 -10.56 -10.4 -10.74
-4.27 -4.86 -5.36 -4.3 -2.17 -0.43 1.31 3.1 3.22 2.04
-6.92 -9.82 -10.57 -8.08 -5.22 -4.75 -6.4 -7.37 -5.44 -2.36
-8.48 -5.03 -0.76 3.89 8.84 13.91 16.8 15.64 12.16 7.86
-4.83 -5.67 -7.16 -7.45 -7.43 -7.82 -8.18 -8.51 -7.75 -4.01
3.13 2.46 1.03 -1.33 -2.97 -2.67 -0.84 0.71 1.07 2.37
-6.46 -7.4 -8.21 -8.53 -8.86 -9.39 -9.61 -9.03 -7.86 -7.69
-12.52 -10.61 -8.7 -6.61 -5 -4.03 -2.45 0.39 2.78 3.32
-6.97 -5.61 -1.67 3.99 9.5 12.37 10.9 6.57 0.37 -5.85
-12.21 -9.75 -7.58 -7.19 -6.52 -6.11 -6.92 -8.14 -8.45 -7.2
-8.2 -5.37 -1.85 -0.77 -1.47 -2.93 -5.2 -6.34 -6.01 -5.23
-18.73 -16.99 -17.15 -16.04 -13.98 -12.21 -12.43 -15.03 -18.77 -23.16
-6.87 -5.09 -6.45 -11.21 -18.41 -24.16 -26.45 -27.28 -28.05 -28.09
-4.08 1.38 5.61 6.01 4.38 2.29 0.2 -1.89 -4.8 -7.71
-12.57 -8.74 -5.7 -2.79 0.16 1.6 0.12 -2.46 -2.55 -0.54
0.11 4.24 8.97 13.41 15.05 15.22 14.72 14.26 14.45 15.14
-5.84 -8.83 -13.66 -18.67 -22.22 -22.74 -20.46 -16.86 -12.39 -5.76
6.09 4.88 5.84 8.59 11.14 12.98 13.62 12.6 12.62 14.76
1.23 4.18 6.39 7.78 8.72 7.53 3.48 0.02 -1.57 -2.44
2.47 0.77 -1.57 -1.46 0.71 2.98 4.48 5.27 6 6.94
1.16 3.27 5.6 9.81 14.24 18.13 21.03 20.99 18.02 13.37
-8.62 -4.7 3.63 11.49 15.57 17.34 18.07 18.25 16.37 13.12
4.37 -1.66 -7.85 -11.65 -12.39 -9.05 -2.1 4.28 6.81 6.03
1.03 -1.1 -2.75 -2.68 -2.03 -2.32 -3.47 -5.41 -8.05 -9.73
-4.48 -6.17 -7.15 -8.86 -11.16 -11.08 -8.62 -8.06 -10.49 -12.47
-1.19 -0.61 -1.89 -4.04 -6.24 -7.23 -5.94 -4.4 -3.38 -3.42
-7.68 -1.77 4.97 10.99 14.27 16.21 17.92 18.12 17 14.95
4.5 2.22 0.84 -0.55 -2.67 -3.97 -3.55 -2.22 -1.7 -1.64
-9.19 -7.32 -7.49 -6.35 -6.01 -7.06 -8.17 -9.91 -11.91 -13.44
-13.62 -13.11 -13.33 -11.63 -7.95 -3.14 1.24 2.98 1.4 -2.29
-0.55 -0.37 -1.27 -0.87 0.13 1.41 3.91 7.28 9.68 10.12
-0.65 -0.02 0.24 0.03 -1.38 -3.64 -4.17 -3.11 -2.62 -1.17
-6.25 -5.59 -4 -0.78 2.92 6.27 10.29 13.41 14.37 15.53
-10.87 -14.77 -16.93 -15.78 -14.19 -13.03 -12.15 -12.73 -13.12 -10.16
-4.28 -6.69 -9.06 -10.82 -11.86 -11.64 -12.14 -16.59 -22.98 -27.26
0.11 5.82 11.61 17.31 20.51 21.68 21.52 18.87 13.72 9.34
-6.52 -6.71 -5.89 -2.87 0.42 3.3 5.33 5.35 5.58 7.46
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3.67 1.21 -1.91 -5.48 -7.14 -6.67 -7.94 -10.86 -13.09 -13.51
8.55 10.83 11.55 11.42 11.26 12.29 12.75 10.27 6.58 3.88
14.17 9.14 2.04 -5.76 -12.53 -16.23 -16.58 -15.41 -14.42 -12.96
6.19 1.62 -4.05 -8.8 -12.29 -13.08 -11.02 -8.79 -8.39 -9.24
11.36 6.51 2.63 0.46 -0.86 -1.09 -1.46 -2.81 -5.97 -10.17
11.48 7.89 2.99 -2.04 -7.19 -10.82 -13.34 -16.09 -17.61 -17.84
15.77 14.34 11.08 8.12 5.52 5.46 7.69 9 8.93 7.85
21.19 19.58 15.96 12.44 9.46 7.55 5.66 4.99 6.99 8.07
13.09 10.9 8.53 7.17 6.19 4.67 1.49 -4.77 -11.99 -17.42
15.68 13.65 12.16 10.73 7.59 4.1 2.7 1.88 0.27 -1.37
19.33 18.06 14.79 9.46 2.8 -4.96 -12.62 -17.8 -19.79 -19.87
26.49 25.01 22.33 17.35 11.27 8.23 8.77 9.79 9.93 8.38
14.15 13.66 11.91 8.68 7.17 10.39 14.53 16.67 16.89 16.45
20.2 19.05 16.1 10.97 4.57 0.32 -0.85 -1.94 -2.74 -2.66
17.46 15.92 12.56 9.36 6.29 4.2 3.85 4.21 5.52 6.47
8.28 7.7 7.3 6.08 5.26 7.25 10.38 9.73 7.38 5.69
10.25 5.63 1.31 -2.09 -3.05 -2.13 -1.12 0.4 1.74 2.3
12.17 15.08 14.2 10.68 5.49 3 4.66 6.66 8.31 10.72
7.29 6.69 5.3 3.07 -0.04 0.12 3.77 6.85 8.8 10.62
3.62 1.87 1.11 -0.04 -2.16 -1.66 2.7 8.4 12.06 12.9
-2.58 -7.31 -14.18 -20.55 -22.8 -20.18 -17.71 -17.79 -18.78 -18.86
3.5 4.6 1.21 -5.08 -13.26 -20.61 -25.56 -27.37 -25.01 -18.3
2.89 1.08 -1.3 -3.37 -5.72 -9.43 -12.49 -12.44 -10.65 -8.08
-1.39 0.23 1.65 3.57 4.29 4.86 5.61 3.94 0.41 -4.46
3.08 4.71 2.25 -3.07 -11.02 -18.15 -22.86 -28.82 -36.6 -42.36
10.83 8.6 3.62 -3.44 -12.08 -19.79 -25.08 -30.17 -35 -36.92
-5.19 -4.19 -4.43 -4.72 -6.17 -8.27 -9.01 -10.04 -13.87 -18.7
-3.93 -1.48 0.22 0.97 -0.43 -3.09 -5.55 -6.79 -7.07 -7.32
-0.19 0.51 0.53 1 -0.4 -1.77 -1.82 -1.62 -0.52 0.79
2.39 0.93 -0.22 -1.8 -3.6 -4.43 -4.1 -2.59 -0.15 2.08
11.18 18.27 24.28 28.12 31.21 31.84 29.1 25.7 22.15 19.18
7.77 9.72 13.86 20.37 26.06 26.96 24.6 21.49 17.68 14.02
7.5 5.94 3.13 0.87 0.18 1.69 3.23 3.96 4.66 6.4
-15.28 -13.61 -11.41 -10.63 -12.11 -13.68 -13.96 -13.22 -10.9 -6.84
8.81 8.17 6.72 5.76 5.23 3.53 1.65 0.14 -1.9 -4.32
6.83 8.61 9.26 9.65 8.74 8.49 10.91 11.22 8.46 5.5
-2.7 -6.23 -8.53 -7.42 -1.36 7.27 14.67 18.1 17.78 17.41
-8.19 -6.92 -3 2.71 10.93 19.57 25.02 28.02 28.62 26.83
11.27 12.63 12.3 8.73 4.01 2.59 4.06 5.87 7.61 8.9
6.96 4.21 0.81 -1.95 -5.55 -9.86 -10.97 -8.87 -6.76 -4.62
0.7 -0.31 -3.06 -7.39 -12.59 -16.54 -18.05 -16.23 -14.51 -15.21
2.81 4.38 3.9 1.51 -1.05 -2.71 -3.7 -6.01 -7.31 -5.22
5.03 7.09 8.89 9 7.49 5.3 2.71 -0.62 -4.01 -5.97
5.66 5.97 6.64 7.63 8.8 9.19 9.21 10.13 11.79 13.69
17.62 14.86 9.58 4.76 1.63 0.18 2.63 7.27 12.21 15.16
-5.16 -1.76 0.54 0.62 0.9 2.31 3.95 4.13 2.31 -0.75
5.29 5.75 7.77 11.67 17.84 25.06 28.72 27.45 23.87 19.61
-0.81 -2.4 -1.08 3.53 7.42 8.78 7.51 3.98 1.6 2.6
1.76 -1.28 -4.34 -7.94 -8.55 -4.87 -2.53 -3.89 -5.84 -7.39
-9 -3.06 1.75 5.5 7.62 8.56 9.43 10.57 12.52 15.4
5.13 4.92 4.31 3.08 0.26 -4.52 -7.23 -6.41 -5.41 -5.14
9.92 8.13 5.32 2.6 3.27 7.4 11.83 14.58 14.18 10.44
-0.45 -1.48 -4.3 -7.73 -10.07 -11.75 -11.54 -9.18 -7.73 -8.88
-15 -15.8 -17.82 -20.3 -21.27 -19.61 -17.26 -16.56 -16.93 -16.96
-5.64 -0.89 3.72 8.69 14.58 20.67 26.01 29.3 30.4 28.97
8.78 8.46 8.8 8.71 6.92 6.88 7.87 6.49 3.73 2.02
3.75 6.98 8.87 8.34 7.27 7.17 7.8 8.66 8.79 8.19
-39.37 -39.07 -37.94 -35.89 -32.92 -29.2 -25.55 -22.25 -18.71 -15.95
-7.61 -6.36 -7.28 -9.15 -11.84 -16.62 -21.38 -23.87 -24.68 -23.26
-3.99 -1.98 0.7 4.12 5.2 3.41 3.12 5.69 5.58 1.49
-14.33 -12.09 -8.93 -5.52 -2.41 -0.54 1.08 2.9 2.83 0.1
4 1.19 -2.74 -6.89 -9.74 -7.55 -0.14 8.39 14.8 18.36
5.72 2.93 -0.54 -3.74 -3.49 1.04 7.24 13.54 18.3 21.02
-0.23 -1.55 -0.9 0.16 -0.15 0.13 2.4 6 9.33 10.6
-4.53 -2.63 0.01 2.55 3.47 3.81 6.26 10 11.55 10.01
1.3 1.79 1.54 0.38 -0.86 -1.79 -1.62 -0.14 1.72 3.44
-7.75 -7.07 -5.84 -4.97 -4.11 -4.31 -4.95 -5.69 -6.62 -5.97
-1.89 1.31 5.81 9.16 7.47 1.05 -4.52 -5.6 -4.09 -1.76
-15.2 -16.27 -14.48 -11.14 -7.71 -4.14 -0.46 3.87 8.36 10.69
-2.35 -4.58 -3.96 -1.51 1.13 2.79 3.79 4 2.6 0.78
0.64 1.26 3.77 8.01 13.64 18.84 23.36 27.29 27.03 23.31
-3.3 -6.99 -8.88 -8.73 -8.62 -8.84 -7.81 -5.59 -4.04 -3.18
0.7 -3.57 -9.04 -15.01 -21.59 -28.12 -32.62 -31.92 -26.69 -21
0.98 -6.09 -12.62 -18.27 -21.02 -21.55 -22.97 -22.76 -19.82 -16.28
2.87 2.19 2.91 4.45 6.15 6.2 4.24 2.59 1.98 1.75
3.23 6.2 8.02 8.77 6.83 3.15 0.8 -1.06 -1.06 0.89
1.96 2.19 3.6 5.34 7.59 8.3 6.66 4.22 0.73 -3.63
10.78 15.57 20.62 24.2 25.16 24.07 23.32 24.64 26.13 26.43
20.04 22.68 24.42 26.75 28.4 28.02 25.92 21.66 16.06 9.62
-0.44 1.4 4.66 6.98 7.14 7.07 8.48 8.42 6.19 2.67
4.99 3.85 2.83 2.74 1.97 -1.11 -4.79 -6.14 -6.53 -8.18
-6.79 -6.83 -3.81 0.71 6.47 9.93 8.66 6.81 6.38 5.07
4.5 3.65 1.19 -1.64 -4.52 -8.53 -12.56 -15.43 -16.29 -14.47
-15.64 -15.94 -16 -14.78 -13.67 -12.68 -10.81 -9.14 -10.1 -16.02
-6.68 -6.59 -6.53 -7.35 -8.15 -8.16 -11.38 -15.84 -19.04 -21.91
-4.79 -1.37 2.33 5.02 6.06 4.61 0.4 -3.95 -6.97 -8.72
-11.77 -14.89 -18.81 -22.7 -26.86 -31.61 -35.52 -36.26 -34.28 -31.53
-10.21 -6.38 -1.96 2.36 3.44 0.68 -4.63 -12.64 -19.65 -21.44
2.52 5.31 9.41 13.29 15.67 16.8 17.53 16.77 15.54 15.7
0.7 -1.54 -2.33 -2.21 -2.2 -3.54 -4.15 -3.74 -3.29 -1.84
6.86 9.74 10.87 11.17 12.81 16.67 20.89 23.11 22.64 21.29
10.32 10.05 11.38 14 15.95 17.56 18.95 18.84 18.9 19.07
-0.28 -2.73 -4.92 -5.81 -6.88 -8.12 -7.03 -2.99 2.85 8.31
-11.37 -15.81 -20.36 -23.47 -25.75 -27.49 -26.7 -22.94 -16.25 -7.86
0.92 1.2 -0.53 -3.79 -6.97 -10.11 -13.23 -12.95 -9.81 -6.57
2.08 2.78 1.55 -1.8 -7.6 -13.25 -18.53 -23.63 -24.79 -22.59
-17.42 -16.57 -14.68 -14.04 -16.14 -18.8 -21.31 -24.62 -26.6 -24.15
-17.31 -20.45 -22.58 -23.87 -23.7 -20.93 -16.16 -12.87 -12.63 -14.09
-5.32 -7.9 -9.29 -10.08 -10.35 -11.46 -13.42 -15.24 -16.83 -17.36
-3.39 -2.69 -1.81 0.14 1.56 -1.66 -5.49 -6.89 -8.11 -8.38
-2.89 -4.74 -6.67 -7.93 -9.45 -10.58 -9.7 -7.95 -7.75 -7.14
-15.57 -17.66 -19.28 -20.13 -20.08 -20.41 -21.15 -20.39 -18.02 -14.78
0.08 -2.04 -6.25 -10.78 -15.44 -19.1 -21.04 -21.7 -19.58 -13.69
-2.49 -5.53 -7.41 -9.05 -9.2 -7.55 -8.61 -11.38 -11.66 -11.8
-7.66 -5.88 -2.04 0.71 2.8 4.34 2.51 -0.54 -3.67 -5.7
12.19 12.91 13.22 14.34 17.2 19.87 20.4 18.95 17.44 16.53
-1.26 -3.88 -7.28 -12.01 -16.49 -19.95 -23.4 -28.53 -32.3 -33.51
3.44 4.03 5.4 6.85 7.55 7.24 4.8 -0.44 -5.08 -5.59
13.9 13.39 11.47 10.18 9.18 3.43 -5.54 -11.71 -15.72 -17.79
-1.95 0.1 2.26 4.65 8.28 12.36 16.65 19.89 21.85 22.41
5.11 5.31 5.69 6.83 7.56 8.64 10.92 13.74 15.98 16.9
8.4 9.53 9.1 9.39 14.64 21.9 24.19 21.83 18.91 17.22
2.6 2.32 2.75 2.79 4 6.85 7.17 3.7 -0.24 -3.41
7.48 8.8 7.84 3.19 -3.87 -10.72 -16.04 -19.71 -21.6 -23.48
13.2 15.78 16.83 15.71 11.21 5.43 1.57 -1.92 -4.9 -5.72
-1.01 -3.24 -5.29 -6.17 -5.45 -2.65 -1.57 -0.47 1.66 2.16
8.76 5.91 1.38 -2.77 -5.22 -7.8 -10.48 -11.06 -9.59 -7.67
26.28 26.83 25.28 23.33 20.21 15.4 9.84 5.53 5.21 7.56
11.63 11.78 11.9 11.08 10.73 9.24 6.18 4.55 4.71 5.85
9.93 12.52 12.88 10.74 10.57 12.73 11.98 10.74 9.51 6.77
7.86 3.64 2.12 3.1 4.26 4.62 5.47 6.18 7.22 10.24
13.61 11.16 7.75 3.93 1.8 2.38 4.02 6.67 10.49 14.37
23.69 17.03 12.68 9.29 7.24 6.7 7.56 10.69 14.33 16.73
8.79 7.81 6.79 5.04 3.08 -0.12 -2.05 -1.12 1.12 5.35
6.39 9.34 7.5 4.51 3.98 5.24 4.91 2.82 2.01 1.92
8.17 7.05 2.56 -3.73 -9.72 -15.16 -21.94 -29.36 -34.59 -37.19
6.06 4.83 1.75 -1.01 -1.31 1.05 4.7 8.33 10.14 11.07
8.08 4.31 0.2 -3.52 -5.34 -4.49 -1.87 0.35 3.3 7.82
14.12 15.83 16 14.15 11.1 9.63 8.22 5.49 3.39 2.03
17.54 16.61 14.09 11.75 12.03 14.93 19.27 23.88 26.49 27.42
9.79 11.96 13.35 14.67 18.98 25.87 31.68 34.31 33.59 30.81
-4.65 -5.27 -4.23 0.42 5.95 11.06 16.21 18.39 18.28 18.83
0.31 2.92 7.61 11.82 14.97 15.04 11.2 4.07 -2.16 -2.36
2.26 2.75 3.3 4.29 5.94 9.28 12.72 14.29 14.77 14.3
-8.05 -4.68 -0.41 3.3 5.09 4.93 3.3 0.58 -1.07 -0.91
-2.89 -0.03 2.8 4.93 6.56 6.58 4.09 2.63 1.7 0.28
-0.63 -2.32 -4.39 -6.74 -9.61 -11.21 -10.56 -8.83 -5.38 -1.45
-6.11 -1.9 4.57 10.93 12.73 9.27 2.93 -4.51 -9.85 -12.09
-6.39 -8.62 -9.27 -8.39 -7.13 -6.53 -5.87 -3.99 -2.55 -3.33
-13.36 -11.94 -8.99 -5.67 -4.92 -4.77 -3.03 -1.77 -2.72 -4.52
-8.99 -8.08 -5.85 -3.07 -2.39 -3.98 -4.21 -2.76 -2.17 -2.81
-1.98 -1.97 0.11 3.37 6.54 8.69 9.28 8.53 6.3 3.19
-9.79 -11.29 -10.67 -8.82 -8.75 -8.74 -6.38 -5.54 -8.24 -13.02
-10.43 -12.54 -14.49 -14.66 -13.07 -11.45 -9.95 -9.73 -11.71 -13.88
4.57 6.42 6.72 7.07 7.32 7.27 8.87 10.94 11.25 12.34
7.52 9.26 6.68 -0.1 -10.28 -18.86 -23.98 -27.27 -28.95 -28.71
-9.63 -8.63 -6.89 -6.05 -7.9 -10.68 -11.97 -12.74 -13.82 -14.25
5.7 5.09 5.02 4.81 3.34 1.27 -0.41 -1.25 0.07 2.8
10.3 9.6 9 11.11 15.57 19.13 19.52 16.68 13.16 11.78
16.15 17.96 18.35 17.78 17.18 17.49 17.74 17.07 14.8 11.21
8 7.5 5.31 2.5 1.28 2.67 3.74 3.73 4.23 4.66
7.73 10.85 12.6 11.59 8.83 7.76 7.44 7.08 7.49 8.58
-4.04 -3.37 -5.23 -9.19 -9.48 -8.29 -8.6 -8.44 -6.96 -5.11
-10.66 -4.84 0.19 3.48 5.69 8.08 10.18 10.58 10.35 11.68
-11.84 -11.07 -10.02 -8.43 -5.8 -4.31 -4.81 -5.5 -6.32 -7.39
-3.57 -2.49 -4.6 -7.88 -10.83 -12.52 -11.48 -9.04 -6 -3.41
0.72 -0.9 -3.23 -5.32 -9 -11.2 -11.36 -13.77 -16.41 -15.87
20.71 20.02 18.67 16.99 12.9 6.23 0.03 -5.85 -12.24 -18.78
-1.61 -1.21 -1.57 -2.8 -5.02 -6.23 -6.64 -8.89 -10.38 -10.19
-7.45 -7.66 -8.03 -7.77 -7.58 -6.17 -0.7 4.93 7.89 9.5
-9.92 -9.27 -7.52 -6.47 -6.01 -3.42 0.45 1.23 -0.76 -3.23
9.04 8.61 5.77 1.83 -3.04 -8.45 -11.59 -12.88 -15.26 -18.3
7.39 6.92 6.24 6.01 7.17 9.16 11.81 15.22 18.34 20.63
-1.02 -0.47 -1.62 -3.5 -3.73 -2.45 -0.49 1.9 3.63 4.28
-0.32 0.72 1.05 0.23 0.26 2.97 7 9.18 9.49 9.62
-9.73 -10.29 -9.26 -8.27 -7.56 -6.17 -4.28 -3.47 -3.64 -4.56
-5.51 -7.45 -6.63 -5.55 -4.95 -3.32 -0.44 1.69 3.86 5.63
-9.49 -9.4 -9.38 -8.96 -6.85 -2.99 -0.64 -1.29 -4.52 -9.25
-12.56 -13.08 -12.78 -12.93 -14.12 -12.21 -8.02 -3.42 1.57 4.33
-8.04 -8.43 -8.59 -8.7 -7.79 -6.38 -4.7 -3.2 -3.29 -4.38
9.35 4.81 -0.89 -7.68 -13.37 -17.53 -21.86 -25.97 -29.36 -30.36
-3.03 -4.61 -5.38 -6.02 -4.83 -3.11 -4.46 -8.76 -14 -15.38
4.54 6.11 7.66 7.81 5 2.44 4.16 8.52 13.69 17.6
15.56 17.3 18.92 19.64 17.5 14.01 10.44 7.77 7.32 8.83
-9.95 -8.46 -6.55 -5.34 -5.72 -4.68 -4.15 -4.37 -1.48 2.32
-0.13 -2.05 -3.28 -5.45 -7.81 -9.02 -9.42 -8.82 -7.85 -7.17
0.87 5.18 9.87 15.18 21.48 26.46 26.71 23.52 19.73 15.81
3.92 3.07 5.96 11.02 16.02 19.83 22.79 23.78 21.43 17.27
2.48 9.21 15.09 19.34 21.96 23.68 22.43 18.04 12.43 6.2
4.7 6.22 6.24 4.76 2.74 0.73 0.4 2.86 7.09 10.68
-7.5 -6.5 -4.69 -0.51 2.53 0.55 -4.08 -8.01 -10.95 -14.08
2.62 1.49 1.5 2.26 3.7 6.01 8.54 11.25 13.39 14.72
-10.93 -15.4 -17.54 -16.16 -12.05 -7.01 -2.96 -0.96 -0.82 -1.89
-5.77 -5.42 -6.1 -6.74 -7.52 -8.35 -8.67 -8.57 -8.53 -11.41
-4.2 -3.34 -2.29 -0.51 2.11 4.23 4.46 4.8 5.57 4.57
-27.88 -31.68 -32.96 -30.61 -26.19 -22.77 -20.76 -18.85 -17.37 -16.88
-26.7 -23.88 -20.33 -16.55 -12.88 -10.82 -11.15 -12.05 -13.17 -14.52
-9.94 -11.93 -14.92 -16.76 -14.37 -13.33 -14.55 -12.93 -9.64 -6.3
2.06 2.83 1.79 0.03 -3.47 -4.21 0.64 5.44 6.55 5.08
15.68 14.78 14.34 14.7 16.1 17.76 17.16 17.13 18.51 19.86
1.63 6.69 9.94 12.65 13.94 11.8 9.77 12.22 16.38 19.62
18.33 22.53 25.71 29.04 32.38 32.39 29.9 27.21 25.67 25.01
-2.04 0.06 2.55 6.31 11.48 14.54 15.12 16.38 17.4 17.35
6.67 3.78 -0.12 -2.09 -2.96 -3.49 -2.49 -1.63 -1.57 -1.42
8.56 4.79 3.01 1.36 -3.68 -7.74 -7.89 -6.18 -3.6 -1.76
9.76 6.16 1.33 -6.68 -14.34 -17.09 -14.33 -8.99 -6.41 -6.62
3.02 -0.68 -3.97 -5.92 -5.11 -1.67 1.8 3.42 3.81 4.19
-9 -6.37 -2.48 2.38 7.1 10.89 13.18 14.87 17.04 17.92
-12.17 -10.92 -9.55 -8.8 -9.79 -10.43 -10.04 -10 -9.22 -7.89
-5.78 -8.14 -11.27 -16.14 -19.49 -21.6 -21.78 -17.82 -12 -8.34
11.38 8.71 8.27 7.19 4.11 -1.05 -4.42 -3.62 -2.24 -1.67
-2.1 -2.47 -2.11 -0.88 0.24 -1.02 -3.57 -6.66 -11.11 -14.04
-14.08 -12.99 -10.38 -6.73 -3.75 -3.94 -5.33 -5.77 -5.31 -5.51
-7.72 -12.54 -15.57 -17.68 -18.11 -17.62 -14.37 -6.91 2.05 9.4
9.15 7.28 4.94 1.92 0.29 -0.47 -3.21 -5.94 -6.19 -5.89
3.26 9.36 14.46 18.22 20.19 18.33 14.78 11.25 7.1 3.74
15.59 12.91 8.86 2.94 -5.5 -13.06 -15.82 -15.99 -16.96 -17.94
-5.93 -3.94 -4.42 -8.2 -14.14 -19.69 -22.69 -22.24 -20.83 -19.2
-28.59 -27.86 -23.65 -15.64 -6.09 1.98 7.14 10.16 11.28 9.64
6.86 6.03 7.07 9.71 12.81 14.32 15.88 18.72 18.75 16.6
7.51 5.76 6.46 7.7 8.17 7.77 6.64 6.46 7.02 7.92
-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
-12.35 -10.4 -6.82 -2.7 0.76 7.92 19.21 25.17 22.16 14.87
2.93 3.23 6.19 11.25 15.72 21.84 30.4 36.61 37.23 31.67
-11.15 -9.87 -6.21 0.97 5.29 6.23 9.65 12.43 11.07 7.54
-8.89 -8.07 -8.04 -8.95 -10.52 -6.67 4.02 11.57 10.68 6.59
-11.84 -13.07 -15.71 -17.05 -18.42 -20.1 -18.07 -14.1 -15.16 -23.13
-17.33 -17.68 -19.4 -19.97 -17.32 -10.88 -2.41 1.84 -2.45 -12.9
5.86 5.29 6.83 10.22 14.45 18.97 26.21 31.12 26.29 13.27
9.79 13.69 16.3 18.7 20.51 20.4 21.42 23.73 19.67 9.29
-19.36 -20.08 -20.18 -15.27 -5.39 6.84 20.76 28.57 22.06 6.2
-3.62 -6.59 -8.33 -5.71 -0.86 3.79 11.45 18.11 17.47 12.67
-19.29 -18.62 -16.67 -11.93 -6.96 -0.59 9.5 16.35 12.34 -0.63
5.17 1.28 -2.26 -2.15 -0.43 -0.32 1.08 1.43 -6.11 -18.51
15.18 9.05 1.6 -0.39 2 7.65 16.38 21.56 17.88 10.54
-3.5 -6.6 -9.73 -10.56 -10.63 -8.04 0.65 8.83 9.05 2.9
6.68 7.37 9.04 14.08 21.17 27.99 35.59 37.45 28.6 14.07
1.61 -2.56 -2.22 5.1 18.2 29.62 35.7 33.06 20.48 6.02
2.73 0.91 -2.57 -3.13 -2.63 -2.04 3.24 7.42 4.93 -0.67
12.67 12.14 12.05 15.68 20.63 24.68 29.31 31.03 25.44 15.17
11.69 10.87 8.67 9.57 15.53 23.4 29.89 28.22 17.45 5.4
10.73 7.33 5.01 3.81 7.26 16.16 23.4 23.29 16.36 6.92
-16.89 -15.5 -14.83 -14.25 -11.21 0.3 14.84 21.75 20.55 15.7
-9.82 -4.41 -2.65 -3.83 -9.01 -12.48 -9.64 -5.4 -6.14 -11.66
-4.02 0.19 2.28 2.05 1.66 6.24 16.44 24.62 24.84 16.67
-12.76 -23.91 -33.25 -33.7 -21.32 -2.66 14.22 23.12 20.65 13.42
-43.62 -42.88 -40.52 -34.83 -26.35 -14.43 -1.8 5.32 7.85 7.83
-35.9 -35.88 -36.35 -35.61 -36.15 -34.34 -26.81 -20.11 -17.62 -18.36
-23.32 -28.18 -33.22 -39.46 -44.79 -40.18 -25.93 -11.15 -0.8 2.7
-8.32 -9.78 -12.14 -16.12 -17.09 -11.59 -3.19 0.19 -7.1 -18.18
2.6 3.29 1.18 -3.99 -12.19 -16.58 -13.84 -9.88 -9.27 -12.57
2.54 3.08 5.72 3.5 -0.39 2.13 3.32 0.09 -4.53 -12.8
15.4 10.22 7.56 5.99 5.01 8.19 11.73 11.01 5.85 -4.7
12.69 13.71 15.83 18.23 18.81 20.36 26.51 30.82 27.53 19.75
10.21 13.28 15.78 21.1 27.77 33.56 37.18 35.41 26.92 14.4
-2.85 -0.09 2.43 4.42 5.47 7.85 13.84 18.49 15.46 6.01
-4.42 -1.63 0.63 0.84 -0.33 -0.53 3.63 8.58 9.54 7.64
2.94 1.47 1.97 5.84 11.2 16.1 21.33 22.51 16.05 8.15
18.15 17.88 14.99 8.48 -1.97 -12.03 -17.36 -19.33 -21.4 -23.1
24.67 21.1 17.54 16.87 18.8 22.85 29.57 36.18 35.58 26.5
8.95 7.63 6.07 7.82 12.1 18.28 28.11 34.24 30.89 23.4
-1.29 2.1 4.8 7.56 9.89 12.05 16.03 18.14 11.87 2.55
-15.2 -16.13 -19.41 -21.06 -18.64 -10.72 1.31 8.68 6.03 -1.1
-3.56 -3.71 -3.26 -2.72 -1.08 4.43 12.56 17.88 17.53 12.77
-7.71 -9.37 -9.5 -7.93 -6.21 -3.78 2.21 9.33 11.91 9.84
13.86 10.6 5.51 1.31 -2.45 -6.28 -7.22 -7.13 -9.54 -11.38
13.98 10.63 6.9 3.72 2.06 2.56 7.5 12.87 11.11 4.07
-5.34 -10.35 -15.66 -19.07 -17.28 -9.83 2.05 13.21 17.42 15.07
16.41 16.49 17.4 18.78 22.59 28.13 34.77 37.7 32.93 23.3
2.77 -0.71 -4.59 -4.14 1.91 10.83 18.91 20.6 15.37 9.82
-9.25 -11.95 -16.96 -20.84 -20.22 -13.6 1.75 17.13 21.57 18.13
18.47 19.82 18.98 19.05 19.91 20.81 24.25 27.84 24.27 15
-5.45 -7.59 -11.12 -14.13 -15.69 -14.59 -8.37 -0.27 3.35 2.37
4.85 2.25 4.09 8.55 14.44 16.64 15.04 13.73 12.49 10.92
-9.24 -6.82 -5.69 -3.89 0.48 2.91 1.41 -1.94 -2.59 -0.9
-16.89 -17.79 -20.08 -23.2 -24.16 -20.14 -14.53 -10.46 -6.34 -3
25.03 21.27 17.52 13.52 11.51 9.82 6.32 3.09 1.97 0.41
1.13 0.27 0.15 1.86 3.47 2.41 -0.44 -3.9 -6.02 -5.95
8.14 7.17 6.35 7.53 7.17 4.42 2.91 4.7 7.94 9.76
-14.78 -16.26 -19.21 -18.68 -15.4 -12.3 -9.54 -7.57 -4.35 1.1
-18.73 -14.23 -11.78 -10.63 -10.8 -11.15 -10.79 -9.61 -5.88 -0.2
-1.46 -4.87 -10.34 -15.46 -20.4 -24.21 -24.58 -20.67 -15.3 -11.65
-2.05 -1.57 -0.15 0.25 -2.37 -6.71 -10.97 -15.07 -16.11 -13.37
19.37 17.53 14.83 12.3 8.56 3.35 -3.84 -11.54 -15.9 -18.04
22.92 24.06 24.52 24.92 24.66 21.63 15.51 7.85 2.11 -0.33
11.18 9.83 5.43 2 1.79 4.76 9.92 15.23 19.09 20.08
8.66 6.46 1.55 -3.1 -6.88 -11.86 -18.54 -24.31 -24.82 -21.37
5.25 6.19 6.13 5.41 4.35 4.09 4.68 4.6 3.89 2.73
-4.93 -5.71 -6.07 -4.1 -1.38 0.14 -1.27 -4.39 -6.07 -7.07
1.33 3.56 3.67 3.55 2.95 1.01 0.84 4.79 10.94 16.65
9.98 7.09 3.99 0.22 -1.72 1.48 5.75 8.02 9.03 9.43
-0.91 -1.99 -0.86 1.8 6.55 14.9 24.34 31.16 34.04 34.27
19.11 14.08 9.53 5.72 1.58 -1.15 -1.08 0.61 2.95 6.6
-2.06 -1.29 0.14 0.6 -2.29 -3.92 -4.13 -4.38 -3.5 -3.98
-15.98 -12.49 -12.07 -12.04 -11.49 -15.55 -22.49 -23.75 -17.98 -10.14
-12.4 -10.49 -11.16 -16.12 -24.06 -28.33 -29.57 -26.94 -17.07 -4.73
3.99 7.04 9 10.7 10.64 7.7 2.31 -4.79 -12.06 -16.73
2.68 3.91 4.71 3.08 -4.53 -14.41 -20.44 -23.28 -25.48 -26.82
-5.84 -1.93 5.4 11.08 15.04 16.27 13.6 9.15 3.68 -2.5
27.61 31.17 34.58 36.03 36.4 33.58 26.93 18.99 11.45 4.63
0.53 -7.74 -10.19 -8.29 -5 -1.43 0.34 -0.29 -1.21 -3.3
-1.37 -2.53 -0.12 2.86 5.5 6.13 3.32 -0.52 -2.76 -3.82
-9.89 -11.3 -12.13 -12.9 -14.07 -13.86 -13.51 -13.66 -11.5 -5.74
2.79 1.03 1.19 3.52 7.36 12.06 16.18 19.42 21.94 21.8
-12.56 -10.84 -5.92 -0.34 5.63 12.85 18.37 21.57 21.75 19.37
-22.83 -24.31 -19.11 -8.86 0.99 6.74 8.95 8.71 7.16 4.71
-20.44 -16.24 -15.43 -18.12 -22.78 -28.29 -31.48 -28.49 -19.45 -8.8
-8.66 -7.61 -6.34 -6.46 -6.75 -3.73 0.11 3.61 9.66 16.03
-29.74 -28.14 -25.48 -24.62 -24.91 -23.21 -20.84 -15.9 -6.56 3.87
-22.12 -21.88 -18.71 -15.64 -12.45 -10.21 -11.7 -16.19 -20.89 -22.18
14.23 11.06 7.38 2.9 -1.58 -4.54 -4.79 -3.46 -1.73 -0.97
0.08 1.45 1.36 -1.99 -7.89 -13.83 -19.16 -24.59 -29.39 -32.27
19.77 19.35 20.86 20.66 20.62 22.57 22.96 21.67 20.22 18.9
19.5 21.71 23.29 22.54 22.05 19.86 12.46 3.24 -3.84 -7.35
11.58 14.15 17.02 18.41 17.05 14.17 10.51 4.6 -1.71 -5.24
-0.38 5.48 10.47 13.27 12.07 9.45 8.47 10.88 17.27 25.27
-2.73 1.84 7.26 13.51 18.71 22.74 25.38 26.13 26.75 27.34
-17.73 -9.32 -1.7 1.33 1.37 2.64 3.56 3.67 6.25 9.82
-19.31 -15.22 -13.28 -13.54 -12.86 -10.56 -7.74 -6.3 -7.09 -7.07
-17.73 -24 -29.63 -33.98 -37 -37.31 -35.08 -30.03 -22.75 -13.8
-18.28 -21.73 -26.3 -29.87 -30.6 -26.85 -18.86 -8.24 2.57 11.3
-7.78 -6.8 -7.03 -11.02 -14.1 -13.79 -14.99 -16.57 -16.36 -16.32
-5.03 -4.9 -5.6 -3.05 0.93 3.95 8.49 14.2 17.23 16.2
-12.15 -9.64 -6.23 -1.9 1.83 2.44 1.05 -0.19 -0.22 2.7
-7.5 -2.27 2.1 5.58 5.56 2.06 2.17 7.79 15.15 21
-13.21 -10.2 -2.86 1.86 2.99 4.03 5.51 6.56 6.5 6.29
-4.15 -1.27 -0.83 -2.4 -1.61 -0.97 -4.02 -6.41 -7.45 -8.27
13.46 8.85 5.75 2.88 0.72 -0.16 -1.89 -3.9 -6.17 -9.8
-35.96 -37.81 -37.86 -38.3 -38.74 -39.46 -41.08 -44.05 -46.8 -46.53
-3.79 -1.74 1.28 3.34 0.82 -5.97 -13.97 -18.61 -20.52 -20.72
-18.21 -16.71 -11.07 -4.82 -2.08 -3.3 -8.33 -14.78 -21.9 -27.21
20 15.01 9.08 5.03 2.32 -1.05 -3 -3.87 -4.72 -5.84
19.02 22.35 22.95 20.65 15.95 8.71 -1.12 -11.95 -21.31 -27.96
15.75 15.42 16.08 14.56 11.52 8.64 6.09 4.83 5.77 7.25
-6.3 -8.12 -7.33 -5.57 -5.62 -4.59 -1.76 -1.42 -3.67 -6.54
-25.98 -27.16 -26.71 -25.15 -23.89 -23.27 -21.91 -20.77 -20.23 -17.7
-4.23 -0.79 4.32 9.06 11.58 12.32 9.74 3.42 -2.15 -4.47
4.53 7.34 7.49 7.91 6.27 1.82 -0.85 -1.91 -1.44 0.88
-6.42 -6.32 -7.35 -8.89 -9.92 -7.81 -3.24 1.15 4.38 6.43
11.33 15.37 18.03 19.1 16.71 10.91 5.25 2.2 0.99 0.56
8.05 10.77 12.62 14.38 15.47 13.8 11.67 11.01 10.54 10.4
6.41 7.54 7.39 7.76 8.27 6.83 4.05 0.89 -0.46 1.08
13.39 15.44 16.52 15.16 11.64 8.06 5.48 2.72 -0.94 -4.77
17.74 19.26 18.17 14.75 10.23 6.75 3.32 -2.08 -6.62 -9.3
19.89 22.87 22.96 21.06 16.86 10.8 4.06 -1.33 -3.08 -1.53
8.92 10.86 12.8 12.04 8.8 5.7 3.44 3.31 5.33 6.45
1.77 2.27 3.03 2.21 -0.94 -4.02 -2.06 2.58 2.82 0.16
-36.59 -33.41 -31.33 -29.64 -26.44 -24.18 -24 -24.15 -22.11 -17.5
12.13 12.26 11 9.08 8.06 7.08 4.02 -0.1 -4.43 -8
11.2 11.56 12.17 13.69 12.76 12.08 13.6 15.68 19.39 21.88
1.15 2.09 5.36 8.5 8.95 5.95 0.64 -4.09 -6.83 -8.57
27.13 25.15 21.64 15.52 8.28 2.63 -1.14 -3.82 -6.92 -10.7
27.38 23.26 19.17 15.63 12.86 10.69 8.55 6.73 4.13 1.04
19.24 19.55 19.24 18.14 17.02 14.86 11.22 7.91 3.54 -2.79
-0.14 2.25 8.83 18.68 27.32 31.69 31.53 29.11 25.89 23.83
12.4 11.21 12.38 13.9 13.08 9.05 4.73 2.05 -0.13 -0.53
-1.08 -0.72 2.17 6.35 10.51 12.97 12.34 11.83 12.91 14.2
-1.15 -2.62 -2.45 -1.31 -3.36 -9.84 -15.48 -16.33 -13.71 -9.62
0.83 1.48 0.7 -0.54 -2.36 -4.4 -4.75 -1.83 3.45 7
-12.55 -11.27 -9.68 -6.19 3.08 13.99 20.49 23.08 24.42 23.8
-5.26 -6.33 -5.46 -2.94 0.34 3.34 4.56 4.06 1.7 -2.8
-6.54 -10.43 -15.55 -20.03 -21.53 -18.83 -12.49 -5.1 -1.99 -1.42
-4.82 -6.13 -5.62 -6.45 -8.03 -9.02 -9.85 -8.34 -4.9 -2.48
0.1 -2.9 -5.12 -6 -3.37 1.36 4.27 5.71 5.67 5.87
-18.22 -20.57 -20.02 -18.29 -14.6 -9.95 -5.47 -0.81 2.36 2.53
-14.76 -16.2 -17.71 -17.24 -15.04 -11.98 -6.87 -1 0.17 -2.75
14.89 15.8 14.04 11.43 10.17 9.56 7.31 4.17 2.06 2.36
-26.03 -21.44 -17.27 -14.92 -14.1 -17.3 -25.03 -33.06 -38.97 -41.17
-14.28 -14.84 -14.38 -12.07 -10 -9.67 -11.45 -15.65 -21.22 -24.94
5.25 7.66 9.09 8.71 6.46 1.06 -5.98 -11.57 -14.08 -13.25
12.67 13.92 15.09 16.61 17.46 16.96 15.6 12.89 8.31 2.79
9.35 12.09 17.46 22.83 27.49 29.55 26.16 18.27 9.82 2.23
3.6 1.58 -1.67 -6.09 -8.01 -8.67 -10.73 -11.35 -10.87 -10.83
9.13 7.35 4.03 0.49 -0.92 0.37 2.15 3.43 5.04 8.58
-6.86 -9.85 -9.48 -8.77 -8.64 -7.2 -3.97 2.36 11.3 19.96
13.53 15.65 19.43 24.51 30.85 36.79 39.49 40.27 41 40.8
-7.46 -5.66 -2.94 1.46 9.75 18.78 26 30.55 30.15 28.5
-2.69 -5.63 -10.77 -14.49 -16.72 -17.09 -14.52 -9.88 -6.81 -7.32
-12.14 -3.65 5.79 12.31 16.05 16.22 12.95 8.09 5.05 7.16
-24.86 -28.36 -28.09 -25.37 -20.66 -14.24 -7.19 -1.91 0.56 -0.21
-9.81 -9.5 -10.43 -12.49 -16.33 -20.11 -19.18 -14.95 -9.83 -1.7
9.25 7.97 5.01 1.06 2.57 9.12 15 18.12 16.95 12.78
-4.93 -4.93 -3.27 0.33 5.74 11.82 16.01 15.05 12.37 12.63
-20.65 -23.27 -25.49 -25.36 -22.46 -18.86 -16.33 -14.57 -14.28 -14.5
19.8 14.8 7.34 -1.24 -7.86 -9 -7.51 -4.56 -0.24 0.97
5.67 7.93 9.51 11.54 13.53 13.86 13.03 9.48 3.2 -3.25
8.81 6.43 4.97 3.38 -1.17 -7.54 -14.5 -20.72 -23.31 -24.37
-4.54 -3.74 -5.15 -6.64 -6.94 -8.59 -11.51 -14.78 -16.97 -16.63
6.48 6.69 4.04 -1.35 -8.6 -17.03 -24.12 -29.73 -32.92 -33.23
-14.36 -18.77 -18.39 -14.24 -10 -5.1 -1.58 -1.32 -3.24 -6.96
5.76 4.79 1.27 0.39 0.09 -2.32 -5.37 -9.76 -14.52 -19.4
-6.06 -9.38 -13.72 -16.05 -17.11 -19.04 -18.68 -14.68 -11.58 -9.8
-27.97 -26.95 -29.62 -33.51 -37.81 -40.48 -40.66 -41.89 -41.53 -36.34
-10.38 -3.29 0.49 0.61 -0.88 -5.06 -11.09 -16.66 -21.42 -23.69
18.73 17.69 14.08 8.14 2.76 -1.65 -5.75 -7.96 -8.8 -10.07
12.88 19.91 25.59 28.6 30.05 27.37 22.02 16.65 10.04 2.26
4.2 4.65 3.88 2.91 0.55 -3.87 -7.21 -8.66 -10.45 -13.37
-6.9 -6.06 -4.84 -3.14 -0.85 -1.08 -3.93 -5.69 -5.4 -4.95
9.82 1.91 -3.19 -4.38 -5.22 -6.47 -7.29 -9.43 -14.48 -21.14
14.1 12.87 12.3 10.72 6.67 1.67 -2.36 -5.25 -7.37 -8.43
0.15 -4.6 -6.88 -7.81 -9.72 -12.97 -16.71 -19.1 -20.29 -21.77
12.58 11.87 9.47 8.14 6.24 4.53 4.97 4.3 2.42 1.41
-17.18 -18.63 -19.11 -18.79 -14.69 -7.83 -3.03 -1.06 0.08 1.83
16.14 15.77 12.5 8.2 2.77 -3.31 -8.36 -12.29 -14.75 -15.07
-2.04 -0.7 1.56 4.21 7.47 11.21 14.15 16.2 17.06 15.57
-17.15 -22.13 -24.67 -24.58 -18.87 -8.49 -1.38 -0.26 -2.63 -5.69
1.43 -2.5 -5.01 -4.61 -1.67 1.68 3.2 3.83 4.53 6.53
-17.42 -18.07 -17.83 -16.42 -14.87 -14.14 -13.37 -11.49 -9.63 -8.57
-15.6 -17.41 -18.6 -16.4 -11.16 -5.25 0.08 3.16 1.95 -1.14
-2.67 -0.14 -1.19 -4.73 -8.9 -12.98 -12.68 -7.3 2.06 13.94
2.62 0.29 -2.37 -5.29 -7.67 -7.78 -6.14 -5.4 -5.65 -7.87
20.63 21.05 23.41 23.89 19.05 12.37 5.76 -0.96 -6.98 -12.7
22.48 24.62 25.14 23.38 19.6 15.66 12.7 9.86 7.37 4.17
25.11 26.95 28.14 29.26 33.25 38.39 41.81 42.2 41.25 40.65
18.89 20.19 19.27 18.42 20.32 24.4 27.85 31.9 37.23 39.99
-1.52 -0.12 3.78 9.78 18.45 28.55 37.95 45.94 51.35 53.93
-0.31 -0.62 -2.16 -2.17 -1.98 1.14 10.43 21.02 30.12 36.63
-7.35 -10.12 -14.39 -17.56 -18.15 -12.5 -2.56 5.39 10.4 11.58
4.07 2.25 -0.59 -3.02 -2.85 2.44 9.25 13.73 15.96 14.53
16.79 15.31 14.99 14.53 11.48 7.23 4.38 3.63 4.37 4.53
-4.89 -1.19 0.91 2.18 3.19 4.68 7.39 12.69 18.75 22.2
-8.7 -10.73 -10.98 -10.94 -11.92 -12.29 -11.54 -10.14 -6.78 -3.22
-1.06 -0.26 2.04 4.86 6.61 8.32 10.41 11.92 12.94 15.39
-14.1 -13.4 -13.08 -13.16 -16.53 -19.87 -15.9 -9 -4.98 -2.6
-6.92 -5.6 -3.58 -4 -5.26 -8.15 -10.99 -12.08 -12 -10.37
12.28 11.24 6.49 0.01 -5.03 -8.85 -10.01 -8.21 -4.46 0.21
-8.31 -12.6 -16.65 -19.29 -17.63 -13.28 -8.57 -1.55 5 8.43
1.88 0.83 -0.54 -2.57 -4.63 -7.96 -10.44 -10.34 -9.63 -7.44
-18.5 -18.01 -16.58 -15.59 -13.1 -7.57 -0.9 5.28 12.89 20.06
-17.42 -18.31 -20.86 -23.38 -25.04 -23.27 -19.2 -16 -13.28 -10.83
5.07 -0.67 -5.49 -10.11 -14.45 -15.36 -13.37 -11.81 -9.4 -5.62
14.8 13.2 11.53 7.45 1.91 -2.26 -3.74 -2.68 -1.57 -0.32
9.95 12.45 13.26 12.57 12.22 11.15 7.62 2.42 -3.42 -9.01
-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235
7.09 0.84 -2.74 -4.03 -4.36 -2.98 0.54 6 12.69 18.43
22.04 12.46 5.27 2.09 3.26 7.05 11.29 15.24 20.15 21.98
3.41 0.45 -0.13 1.27 1.8 1.14 1.22 1.33 1.93 2.63
1.24 -4.35 -5.91 -1.91 3.96 6.86 7.64 8.04 5.95 1.16
-32.59 -39.03 -43.43 -46.25 -47.39 -46.62 -41.86 -34.28 -27.55 -23.33
-25.59 -36.61 -44.85 -49 -49.55 -46.89 -41.68 -37.14 -32.69 -29.65
-0.8 -11.82 -20.08 -24.72 -25.38 -22.13 -16.51 -12.59 -9.18 -7.43
0.86 -4.32 -8.4 -10.1 -11.05 -12.61 -11.39 -7.77 -5.25 -4.6
-10.2 -22.31 -27.52 -25.91 -18.93 -10.99 -5.55 -3.63 -5.43 -9.69
6.37 0.21 -4.11 -5.66 -5.22 -3.16 0.83 3.72 7.7 13.76
-11.45 -16.16 -18.6 -16.79 -12.39 -8.49 -5.64 -5.77 -7.79 -11.39
-26.53 -28.86 -28.66 -26.19 -22.55 -19.84 -18.78 -19.32 -19.73 -18.46
4.01 -2.51 -7.9 -10.51 -10.9 -8.45 -3.18 4.07 12.41 18.52
-5.01 -13.09 -20.36 -24.62 -26.36 -27.99 -28.07 -25.63 -20.76 -14.5
2.34 -3.57 -5.8 -3.81 0.31 3.74 6.83 9.09 11.58 13.95
-3.17 -6.2 -5.08 -2.01 2.18 7.33 10.36 10.47 11.3 13.55
-5.53 -7.42 -8.55 -11.36 -17.11 -23.46 -26.34 -25.72 -20.1 -9.31
5.28 -1.97 -7.88 -11.44 -10.84 -7.42 -3.43 -1.07 1.16 2.91
-4.04 -10.24 -12.75 -9.77 -1.13 8.54 15.41 18.05 19.37 22.62
-1.49 -5.03 -3 1.03 4.9 7.82 9.5 10.26 10.86 11.36
10.35 4.81 -1.01 -6.29 -8.42 -6.32 -3.3 -1.69 -0.51 3.07
-15.17 -15.24 -15.63 -15.27 -14.34 -13.16 -10.86 -8.35 -4.64 0.08
6.38 -0.35 -3.33 -2.53 0.8 6.24 13.51 18.64 21.67 23.63
9.4 7.56 6.48 7.57 10.1 12.29 14.07 15.01 15.33 16.26
5.44 3.7 3.04 3.35 5.21 5.94 6.17 8.46 13.86 20.98
-19.76 -21.01 -22.09 -19.56 -12.45 -2.59 8.95 19.87 29.09 34.59
0.66 -4.96 -13.22 -18.35 -19.14 -16.4 -7.06 7.06 21.33 32.17
-24.95 -29.08 -32.37 -32.79 -30.34 -27.18 -23.63 -19.2 -14.08 -8.76
-18.28 -26.1 -33.82 -37.51 -37.86 -36.69 -31.69 -23.28 -15.98 -10.29
-22.3 -31.05 -38.98 -42.49 -42.32 -42.06 -41.24 -40.17 -38.95 -37.84
-17.72 -28.23 -34.74 -37.35 -34.98 -28.7 -22.55 -17.55 -13.37 -10.19
10.87 3.01 -3.72 -7.29 -7.51 -7.32 -6.69 -6.14 -5.41 -3.02
2.84 -4.84 -8.84 -11.2 -13.07 -15.03 -17.56 -19.06 -20.02 -20.18
-3.99 -9.76 -12.96 -16.65 -20.02 -23.93 -28.27 -30.38 -28.32 -22.36
2.8 -3.93 -8.73 -12.81 -16.75 -18 -15.48 -10.3 -3.85 2.82
2.95 -2.12 -7.12 -8.41 -8.79 -11.78 -13.99 -12.82 -10.22 -7.75
-24.04 -24.68 -26.42 -29.96 -32.91 -35.56 -37.98 -38.9 -38.59 -33.27
14.27 2.04 -8.05 -15.11 -19.99 -21.9 -20.14 -15.93 -10.99 -5.09
16.05 9.06 2.65 -3.6 -9.83 -14.87 -17.93 -17.94 -14.12 -8.51
-3.9 -7.43 -6.4 -3.58 -1.89 -1.42 -1.15 0.67 2.01 2.89
-8.99 -16.15 -20.21 -21.95 -22.38 -23.5 -25.41 -26.92 -26.39 -22.86
6.45 3.13 1.97 -1.64 -6.66 -11.93 -14.97 -15.7 -14.77 -9.82
5.44 1.22 -0.67 -0.4 1.9 4.2 6.76 10.28 13.28 15.53
-10.61 -9.1 -8.02 -7.33 -4.8 -0.75 1.49 1.39 0.84 -0.13
-4.17 -12.16 -17.57 -20.92 -22.49 -24.47 -26.48 -24.96 -20.66 -15.52
8.31 0.06 -7.42 -14.9 -21.08 -26.47 -31.06 -33.18 -33.14 -30.38
12.49 4.08 -0.76 -0.79 4.23 10.43 16.5 22.5 28.67 34.77
6.18 1.86 -1.47 -1.72 -0.4 -0.12 -1 0.08 1 0.41
12.85 7.7 4.68 3.76 2.94 1.87 1.86 2.8 3.83 3.49
6.69 0.88 -2.88 -4.79 -5.58 -6.56 -9.39 -13.19 -15.67 -15.9
0.05 -1.66 -2.98 -3.38 -1.81 -0.77 0.18 4.12 8.84 10.72
9.43 7.55 5.5 3.95 3.26 2.85 2.9 3.27 2.2 0.52
-1.87 -5.37 -10.07 -16.54 -22.4 -24.86 -25.1 -24.25 -21.74 -17.88
-2.96 -5.55 -10.93 -17.78 -24.12 -29.76 -32.82 -33.21 -31.04 -25.56
-4.14 -9.96 -15.6 -20.34 -23.31 -24.94 -24.95 -22.95 -17.87 -11.61
-5.79 -6.12 -5.02 -2.75 -1.29 -2.02 -3.82 -5.01 -5.71 -4.74
9.89 9.76 8.87 6.51 3.56 1.3 0.57 0.27 0.69 1.83
6.09 10.51 13.95 16.56 18.61 18.4 16.66 13.28 10.62 11.48
3.68 6.76 10.05 11.17 8.98 2.96 -2.91 -5.7 -7.67 -8.8
-11.6 -15.83 -21.24 -24.34 -23.86 -20.46 -16.42 -12.92 -9.65 -6.74
-10.29 -9.05 -10.45 -13.26 -15.98 -17.13 -16.15 -14.01 -11.98 -10.99
-20.15 -22.5 -25.94 -29.97 -34 -38.2 -41.31 -44.06 -45.49 -44.88
-2.44 -4.51 -7.74 -13.09 -17.56 -20.67 -22.34 -21.51 -18.01 -12.9
18.89 17.64 16.38 13.01 4.87 -6.72 -18.18 -27.37 -32.05 -30.6
-18.21 -15.52 -13.77 -14.28 -17.52 -23 -27.71 -29.25 -27.55 -23.65
1.16 -0.64 -2.53 -3.09 -3.7 -4.67 -4.77 -5.87 -7.19 -7.61
-9.38 -12.35 -12.9 -9.62 -5.5 -0.61 5.2 9.01 10.89 10.67
19.87 20.06 17.62 14.05 11.3 9.24 8.02 8.16 8.02 6.68
10.71 11.4 11.58 13.69 18.41 23.47 26.92 28.41 26.91 22.36
33.22 31.99 31.38 32.75 36.22 40.17 43.67 45.68 45.97 43.7
10.87 14.94 17.52 17.09 15.93 15.4 15.03 14.17 11.15 5.79
-3.38 -2.25 -4.9 -9.41 -13.54 -15.56 -15.97 -15.26 -12.62 -11.01
-2.6 5.33 12.66 17.04 18.44 17.4 13.56 7.36 0.21 -3.47
6.27 15.15 21.46 24.99 25.75 26.87 27.94 27.34 26.24 23.08
-16.55 -13.36 -9.2 -5.64 -4.78 -5.75 -8.13 -11.74 -13.12 -11.44
-25.89 -22.88 -18.76 -15.81 -15.75 -16.19 -16.07 -15.94 -15.86 -15.11
-8.56 -12.61 -12.8 -10.59 -7.43 -2.8 1.53 5.05 9.04 12.63
-1.65 -5.89 -7.06 -4.01 2.21 8.03 11.55 11.66 8.36 1.15
-7.26 -9.77 -9.82 -9.1 -7.92 -5.31 -2.22 -0.89 -1.66 -4.07
-5.37 -7.49 -6.77 -4.14 -1.59 1.51 2.9 3.49 3.83 1.37
2.53 8.89 11.18 11.52 9.59 5.93 2.07 -0.8 -1.94 -3.39
19.84 18.21 17.32 18.84 23.27 29.93 37.12 41.21 41.63 38.59
18.29 20.36 25.83 33.45 40.64 47.49 52.65 53.06 49.2 43.07
3.48 4.67 5.7 7.27 11.91 18.2 23.58 25.51 23.37 21.24
1.82 10.91 16.33 19.92 21.76 20.03 16.11 12.09 9.43 8.52
20.09 21.99 22.67 21.97 18.7 14.93 12.12 11.67 13.79 16.7
13.97 22.62 28.21 29.78 27.07 23.39 22.39 23.56 24.43 24.25
-20.37 -16.57 -11.55 -8.32 -7.16 -6.1 -5.72 -7.27 -9.61 -10.76
-1.96 -2.93 -2.93 -2.5 -1.35 0.76 3.08 5.28 5.09 2.59
-32.55 -30.75 -28.02 -24.82 -22.38 -22.28 -23.73 -25.48 -27.29 -28.16
17.23 14.65 13.55 13.46 10.3 3.92 -3.41 -9.3 -10.48 -7.18
-6.95 -3.74 1.73 8.35 13.9 17.17 16.48 13.25 10.55 8.46
-5.64 -4 -0.78 1.64 0.31 -2.74 -5.21 -8.1 -9.15 -5.17
34.63 43.25 47.82 48.52 44.25 36.06 27.97 21.65 16.51 13.15
29.75 35.61 41.83 45.56 46.66 47.29 47.93 46.83 42.46 34.13
15.27 22.42 28.41 33.32 37.32 40.87 42.12 39.08 33.65 28.19
-3.53 2.26 6.13 8.88 14.4 20.19 22.32 20.86 17.12 13.01
-3.89 5.21 12.31 16.13 17.88 20.46 21.5 18.71 13.28 7.92
17.17 20.64 22.24 21.51 17.69 13.75 12.74 12.72 13.65 14.67
-15.81 -13.82 -14.01 -17.77 -21.02 -20.27 -15.54 -8.9 -2.09 3.4
12.23 7.16 3.51 2.89 4.17 5.89 7.3 8.18 8.28 7.31
7.1 11.21 15.69 19.24 21.88 24.53 27.38 31.13 31.2 27.76
24.15 25.67 26.45 28.28 30.35 30.78 30.51 28.74 23.55 17.18
8.21 12.88 19.04 24.24 27.91 29.83 29.63 26.55 20.91 15.81
-9.12 -10.68 -12.21 -13.08 -10.17 -1.55 7.47 14 17.37 15.79
-13.71 -17.97 -21.57 -22.89 -22.09 -21.01 -20.82 -18.52 -13.2 -8.3
-44.13 -41.68 -39.64 -38.18 -36.76 -35.15 -35.22 -37.44 -39.49 -39.05
-18.48 -16.87 -16.25 -14.09 -10.66 -9.07 -11.4 -15.19 -18.17 -21.72
-28.54 -25.49 -17.8 -8.14 -1.08 0.86 -2.62 -10.11 -18.4 -25.48
-7.46 -10.31 -14.96 -19.32 -21.74 -20.95 -16.08 -8.96 1 13.48
-30.61 -29.92 -28.29 -26.94 -24.84 -21.99 -21.08 -21.38 -21.6 -22.01
5.71 1.79 -1.84 -4.98 -7.17 -8.37 -8.82 -7.4 -3.9 -0.24
-7.08 -2.4 5.78 13.2 15.61 12.25 5.35 -3.69 -12.17 -17.57
-11.97 -6.41 -3.55 -3.01 -5.44 -10.51 -16.57 -20.95 -20.07 -12.86
-5.76 -5.32 -3.38 -3.9 -7.14 -11.42 -17.24 -21.06 -20.3 -16.67
4.6 9.59 12.81 10.46 4.86 2.83 4.95 5.39 1.33 -4.4
6.64 5.4 4.33 2.08 -2.93 -9.98 -15.58 -17.76 -18.28 -18.36
0.18 -2.02 -4.9 -9.44 -14.88 -18.68 -20.11 -18.99 -18.48 -17.81
10.4 8.57 5.43 2.34 -1.48 -5.72 -9.31 -10.57 -9.67 -7.26
1.65 0.25 0.18 1.13 -0.01 -3.94 -8.18 -10.63 -11.38 -11.16
-8.95 -12.78 -14.36 -13.82 -12.37 -9.55 -4.45 1.49 5.82 7.25
-11.94 -14.49 -16.48 -15.4 -11.59 -8.12 -5.5 -4.2 -4.49 -6.08
1.25 3.93 6.82 9.88 11.08 9.28 4.74 -0.35 -4.01 -5.62
4.23 -0.06 -3.5 -3.16 0.95 7.36 13.99 19.53 22.82 21.61
-0.53 -0.78 -4.31 -9.74 -13.77 -15.02 -11.74 -4.26 5.78 14.79
-11.08 -2.43 7.29 15.11 18.3 17.42 14.68 12.93 13.35 12.3
-8.73 -7.48 -4.44 1.05 6.44 10.95 14.37 16.37 17.22 16.25
21.12 19.47 16.58 13.61 13.24 16.03 21.63 26.45 27.91 27.39
-8.78 -7.39 -5.73 -5.64 -5.65 -2.95 -0.23 -0.86 -3.26 -5.47
-15.27 -21.14 -27.06 -32.38 -36.27 -36.18 -32.56 -27.32 -22.09 -18.32
-2.68 -8.78 -16.23 -24.14 -31.47 -35.82 -35.26 -30.01 -23.75 -18.84
-9.36 -14.8 -19.24 -22.15 -22.73 -22.58 -22.67 -24.23 -27.66 -31.57
23.68 23.91 24.78 25.71 25.15 21.85 14.5 7.53 4.81 6.61
1.09 3.06 4.79 6.46 9.46 13.82 18.15 21.7 24.4 24.19
16.2 20.48 25.02 27 29.47 32.04 30.48 25.85 17.94 9.64
-4.54 -1.44 -3.1 -8.17 -12.94 -14.74 -12.13 -5.87 0.58 3.93
9.13 11.07 10.32 7.15 3.95 1.25 -0.73 -0.12 2.4 6.41
19.94 14.42 10.4 7.13 3.59 2.02 3.42 7.76 11.33 12.96
-7.98 -12.26 -14.44 -14.99 -12.38 -6.19 0.52 5.28 7.04 7.57
0.14 0.65 2.05 5.83 10.62 13.42 10.71 4.92 1.1 1.31
-0.69 0.83 0.47 -0.05 -0.33 -1.02 0.41 3.33 6.77 11.78
7.42 7.54 4.98 1.3 -1.72 -3.42 -2.58 0.31 3.16 5
1.34 -2.63 -9.42 -13.15 -13.25 -11.49 -6.04 1.1 5.57 7.01
-5.91 -10.89 -17.21 -20.79 -17.65 -10.78 -4.72 2.31 7.9 10.01
4.6 5.43 3.55 0.66 -1.94 -2.36 0.75 5.36 8.93 8.52
-38.12 -32.49 -27.54 -22.19 -15.59 -9.52 -5.64 -4.56 -6.54 -11.33
-25.94 -25.87 -26.68 -27.51 -26.79 -26.03 -27.1 -30.42 -33.67 -32.71
-12.09 -14.53 -19.6 -21.95 -20.76 -19.18 -14.98 -4.67 6.93 12.72
-1.78 -4.82 -8.64 -11.93 -13.11 -12.69 -10.35 -6.69 -2.38 1.13
-5.24 -12.6 -19.93 -25.95 -29.4 -31.32 -34.5 -41.24 -49.25 -54.99
-12.19 -17.54 -23.7 -26.3 -26.29 -26.06 -26.13 -26.53 -27.4 -27.37
12.67 16.67 19.98 19.75 13.67 3.32 -4.61 -8.05 -8.78 -8.04
23.44 22.41 19.51 15.04 12.55 14.75 18.79 19.4 15.75 9.71
38.15 34.06 30.41 27.96 28.03 30.21 33.97 38.75 41.21 39.39
29.56 31.19 32.58 34.37 35.8 35.9 35.54 34.9 32.59 28.74
-8.38 -5.77 2.6 12.6 18.8 21.12 21.23 18.14 11.82 6.1
12.66 17.17 19.49 19.18 17.35 16.31 17.17 18.96 18.51 14.98
-4.17 -7.44 -7.34 -4.9 0.09 6.34 10.82 14.1 16.81 18.16
7.62 12.74 13.99 13.61 12.09 9.94 7.58 4.78 1.75 -0.26
9.47 6.86 3.48 0.24 -0.77 2.88 10.47 16.73 17.48 13.61
15.61 19.57 22.23 23.78 23.97 20.74 15.37 10.31 5.88 2.95
-13.98 -13.22 -11.86 -10.6 -9.45 -8.43 -7.65 -7.88 -9.96 -12.46
-2.86 -9.4 -14.66 -17.32 -18.28 -17.87 -15.45 -10.83 -4.95 3.28
-7.74 -7.85 -4.68 2.21 9.98 12.48 9.78 4.05 -0.36 -0.95
-27.64 -32.14 -35.42 -35.77 -34.6 -34.89 -35.49 -32.93 -27.19 -21.47
-15.09 -13.06 -9.01 -4.02 -0.49 1.34 1.59 1.41 0.64 -0.73
-32.51 -30.07 -26.72 -25.65 -26.05 -25.73 -24.85 -22.81 -20.22 -18.64
-11.19 -12.42 -9.03 -5.48 -6.42 -12.41 -21.09 -29.86 -33.4 -29.58
-23.35 -24.01 -21.11 -15.96 -10.07 -4.43 -0.15 1.15 -1.57 -5.87
-8.28 -6.9 -5.14 -4.21 -4.26 -4.43 -4.47 -4 -2.28 0.08
-30.9 -28.84 -29.1 -28.77 -26.19 -23.57 -22.88 -22.82 -20.83 -16.8
-22.81 -21.23 -20.72 -21.61 -24.06 -26.92 -28.02 -28.01 -26.5 -24.24
-11.77 -14.22 -17.3 -18.95 -20.11 -21.26 -21.01 -20.09 -17.37 -12.93
-4.06 -5.5 -2.65 1.86 6.03 5.74 0.2 -8.14 -17.01 -24.78
-15.71 -15.24 -12.12 -8.43 -6.57 -7.5 -9.94 -12.16 -14.33 -16.53
-5.39 -5.4 -3.24 -0.67 0.24 1.22 1.09 -1.75 -5.31 -6.63
-26.68 -29.23 -27.35 -21.28 -14.39 -9.3 -5.08 -1.8 -0.48 -1.79
-7.41 -5.37 -4.91 -5.93 -6.94 -7.3 -6.19 -4.52 -3.41 -2.94
-23.89 -27.28 -30.34 -30.82 -28.87 -24.1 -18.07 -14.07 -14.07 -17.72
1.07 -0.64 -4 -7.76 -11.3 -10.82 -5.17 0.71 4.53 5.48
2.5 2.54 3.2 1.76 -0.66 -2.6 -4.87 -7.35 -8.85 -8.21
-12.22 -6.55 -0.86 3.07 5.15 5.07 2.08 -1.97 -5.15 -6.5
13.09 10.41 8.5 7.72 7.56 9.06 11.24 12.42 12.79 12.39
-8.35 -10.12 -10.45 -9.86 -7.21 -3.05 -0.93 -0.37 0.36 1.92
11.02 16.7 21.27 23.3 24.04 25.2 26.3 26.68 25.51 22.6
-7.04 -4.79 -2.05 1.41 4.91 7.5 9.42 9.85 7.74 4.61
-2.12 -1.23 -1.32 -2.58 -3.22 -4.04 -5.59 -6.23 -5.38 -3.58
24.4 31.92 33.3 28.35 19.82 12.01 10.84 15.28 20.58 24.59
-13.76 -21.98 -28.78 -31.7 -30.74 -26.7 -21.93 -19.13 -18.29 -17.5
-17.69 -21.13 -24.91 -30.74 -38.56 -45.93 -51.65 -55.16 -55.66 -53.11
-0.33 -4.21 -7.97 -12.51 -16.09 -17.24 -16.65 -15.27 -12.65 -9.27
38.89 35.81 30.71 23.46 14.68 4.88 -3.66 -8.46 -8.52 -5.44
39.09 34.72 27.53 19.17 11.36 6.4 4.21 3.45 2.48 1.35
54.4 52.43 51.17 52.33 53.93 55.3 56.36 57.43 58.27 57.79
39.52 39.52 35.71 30.44 27.01 25.8 25.02 24.02 24.25 23.91
10.07 9.74 10.99 13.37 15.84 16.75 15.55 13.43 12.74 13.98
8.31 0.51 -2.96 0.02 6.05 10.9 11.68 9.88 7.9 7.38
2.99 1.59 1.08 0.07 -1.87 -4.43 -6.4 -7.25 -6.97 -5.4
24.5 26.75 27.42 24.95 19.8 13.96 9.06 6.54 7.68 10.08
-3.27 -4.21 -2.8 1.34 5.5 6.05 3.65 0.85 -0.43 -0.72
20.3 25.6 28.79 29.16 27.48 24.2 20.29 17.77 16.73 15.89
-1.93 -2.75 -3.57 -5.72 -7.48 -6.4 -3.36 1.41 8.12 15.81
-7.15 -1.99 3.7 8.89 12.63 12.49 9.23 3.25 -4.06 -11.55
3.41 4.46 2.18 -0.72 0.26 1.68 0.53 -0.93 -0.67 0.52
10.22 11.37 12.21 11 8.11 6.37 5.93 5.75 8.16 13.84
-4.61 -1.88 0.25 0.22 -0.29 -1.1 -2.99 -5.77 -7.92 -7.05
22.81 20.44 14.31 9.12 5.56 1.96 1.64 4.08 8.5 12.76
-8.98 -5.77 1.29 8.61 11.02 9.06 3.69 -3.82 -8.19 -9.1
-3.08 -2.93 -5.34 -7.68 -9.56 -12.04 -10.14 -3.3 5.15 13.43
1.67 2.41 1.27 -1.11 -4.22 -7.11 -8.61 -9.35 -9.01 -7.16
-12.28 -13.06 -11.94 -9.75 -7.12 -4.65 -2.95 -2.49 -1.9 -0.21
-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
240 245 250 255 260 265 270 275 280 285
21.02 20.18 17.21 11.4 5.03 1.33 -2.04 -3.39 -1.11 -2.13
18.3 9.3 -3.2 -15.13 -24.37 -26.91 -24.25 -16.23 -3.03 3.83
1.96 0.6 -2.43 -6.26 -8.54 -6.76 -3.76 0.24 6.62 6.54
-3.57 -5.44 -5.49 -7.18 -9.05 -9.06 -8.87 -7.43 -2.29 -1.92
-21.52 -22.87 -25.38 -24.39 -22.12 -20.36 -16.85 -9.86 -0.63 2.52
-27.54 -23.89 -21.65 -20.59 -18.68 -12.6 -4.51 4.39 15.75 18.98
-10.18 -14.72 -18.92 -21.63 -21.95 -17.79 -10.39 -2.04 7.43 9.25
-5.41 -6.92 -7.94 -8.8 -9 -6.22 -2.17 1.2 4.39 2.23
-16.3 -24.35 -29.83 -28.38 -19.86 -8.59 1.39 10.57 18.01 14.57
18.08 19.6 18.97 18.59 17.68 16.74 14.52 12.85 16.19 15.43
-17.29 -22.57 -24.31 -21.58 -16.43 -8.34 0.57 8.49 16.8 16.53
-16.99 -15.97 -13.76 -10.66 -7.17 -3.41 -0.28 4.06 8.2 5.51
20.2 18.47 16.25 14.22 9.86 5.72 2.95 1.99 4.38 3.32
-9.19 -7.05 -8.52 -9.71 -9.37 -6.62 -1.76 6.15 19.53 27.71
14.24 12.68 9.21 3.32 -3.85 -8.17 -10.13 -8.58 -3.82 -4.62
15.14 14.28 11.59 8.21 5.28 4.2 3.89 5.02 6.5 3.06
2.85 13.99 22.7 28.8 31.89 32.8 30.35 26.52 22.39 11.14
2.74 0.7 -3.84 -8.57 -12.55 -12.67 -8.99 -2.62 8.53 13.69
25.97 27.03 26.19 22.13 14.81 9.38 5.86 4.78 4.05 -2.56
10.33 8.7 8.9 7.85 5.07 4.05 4.15 5.68 6.71 2.18
8.05 10.83 11.45 10.04 7.17 4.98 2.81 2.61 4.97 3.22
5.96 11.92 17.71 22.91 24.07 23.77 21.61 19.03 20.18 15.81
23.29 20.01 15.71 10.24 3.1 -2.38 -5.67 -4.93 0.93 4.25
17.09 17.38 17.02 14.46 10.59 8.19 6.89 5.94 4.35 -1.34
26.67 30.08 30.53 27.48 21.76 16.78 12.51 8.31 7.11 3.61
33.81 26.5 15.76 4.78 -6.37 -14.96 -18.16 -14.77 -4.82 2.46
37.45 36.53 30.38 20.64 8.29 -1.9 -8.74 -9.7 -3.66 -0.16
-4.88 -1.67 1.03 1.13 -1.26 -2.2 -0.58 1.43 5.26 8.11
-7.17 -8.13 -9.99 -9.88 -9.69 -9.37 -7.59 -4.13 3.22 9.79
-37.39 -36.58 -36.4 -34.41 -29.55 -21.68 -10.26 0.85 10.12 11.35
-9.52 -11.29 -13.77 -13.78 -8.76 -1.33 3.73 6.22 5.31 0.11
-1.86 -2.25 -2.75 -3.56 -2.6 -0.86 -0.22 -0.61 -1.8 -1.98
-19.41 -19.91 -22.77 -26.11 -27.33 -25.9 -21.89 -18.74 -15.81 -9.96
-14.67 -5.3 2.79 7.39 10.24 9.93 6.04 0.78 -2.37 -1.14
7.97 12.19 14.89 13.09 8.17 3.18 -2.04 -6.22 -8.65 -8.67
-5.8 -4.64 -2.74 -0.29 0.86 0.62 0.41 0.29 -0.95 -1.22
-23.65 -10.93 4.11 15.73 21.33 21.32 18.21 14.45 12.36 9.39
1.13 6.02 8 7.04 4.89 3.71 3.97 4.21 5.41 6.11
-2.91 2.21 5.1 6.34 6.79 5.03 4.36 4.55 4.96 7.72
4.46 5.62 4.11 -0.02 -3.19 -4.97 -4.52 -3.16 0.02 6.2
-18.89 -14.78 -11.71 -10.83 -9.86 -8.81 -6.73 -3.72 1.84 8.11
-3.81 3.13 10.22 14.88 19.08 20.98 18.33 14 10.15 6.19
17.18 19.3 20.41 19.74 18.61 17.04 15.25 13.2 11.67 8.87
0.22 2.37 3.33 2.89 1.5 -0.73 -1.02 -0.3 2.29 6.08
-10.4 -5 -0.69 1.31 3.07 3.5 3.1 3.47 4.01 5.16
-25.55 -19.08 -11.7 -5.12 -0.03 2.26 3.37 3.26 2.59 2.48
37.78 36.25 32.03 27.24 21.4 14.51 9.22 5.96 5.1 4.32
1.75 3.68 3.67 3.13 2.82 1.31 -0.46 -2.17 -0.74 4.89
-0.17 -6.11 -12.35 -17.32 -19.81 -19.46 -14.64 -6.2 3.15 8.54
-14.4 -11.03 -6.32 -1.28 4.26 8.93 11.6 13.49 14.76 13.03
9.94 9.13 9.78 10.05 8.58 5.39 1.52 -0.54 0.51 3.23
-0.9 -2.8 -4.98 -7.69 -10.63 -12.78 -11.96 -9.84 -7.46 -2.42
-13.68 -9.9 -8.43 -8.94 -10.19 -11.51 -9.94 -5.54 1.4 5.56
-18.27 -9.35 -2.17 1.27 1.15 -2.59 -6.4 -9.12 -9.16 -6.49
-6.3 0.65 8.23 13.66 15.41 12.8 6.52 -1.55 -10.27 -16.65
-3.51 -3.61 -4.06 -3.85 -3.87 -6.07 -6.9 -5.45 -3.28 -0.2
3.01 5.69 7.45 9 9.96 6.46 2.83 -1.25 -4.96 -2.03
13.06 12.77 9.81 6.8 4.73 3.65 3.36 2.51 1.68 -1.07
-9.05 -9.9 -11.33 -12.27 -11.81 -10.52 -8.46 -6.36 -2.74 1.7
-6.75 -9.97 -13.28 -14.98 -15.35 -15.26 -14.5 -13.02 -12.21 -11.22
-12.03 -15.63 -19.4 -19.6 -17.55 -14.99 -11.04 -7.79 -5.99 -5.18
-42.78 -37.55 -31.27 -26.19 -22.81 -20.47 -19.01 -17.97 -15.38 -11.65
-6.45 2.95 14.09 20.14 18.15 12.55 4.64 -1.97 -5.96 -8.45
-25.69 -19.82 -11.43 -3.07 1.64 3.42 1.73 -2.73 -6.1 -6.14
-18.31 -11.21 -3.62 3.78 9.47 10.68 8.72 3.31 -2.55 -3.36
-6.26 -2.16 1.87 4.45 4.01 1.47 -1.71 -4.17 -4.74 -6.14
6.87 2.33 0.14 0.54 2.37 1.7 -1.79 -3.7 -4.69 -4.83
3.87 0.64 -1.19 -0.9 -0.01 -1.9 -4.63 -6.24 -8.96 -10.82
14.86 5.6 -2.01 -7.82 -11.04 -10.64 -7.88 -4.83 -3.04 -0.84
39.37 34.23 27.33 19.49 11.63 5.12 -0.08 -3.31 -5.33 -10.49
0.2 -5.78 -10.58 -10.12 -5.38 -0.03 2.94 4.26 4.05 0.85
-11.97 -13.48 -14.27 -13.93 -11.75 -8.59 -5.97 -4.21 -1.82 0.46
-2.32 -0.58 2.61 7.83 13.61 18.53 19.12 14.26 3.54 -6.23
18.52 13.8 7.64 0.8 -6.04 -11.24 -13.39 -12.49 -12.23 -11.47
-9.71 -8.43 -7.63 -8.31 -8.52 -6.29 -4 -4.15 -8.71 -12.37
-12.24 -8.43 -5.49 -5.09 -5.46 -4.65 -4.04 -4.99 -8.71 -11.82
14.7 12.84 6.96 -0.67 -7.36 -10.72 -12.22 -12.31 -12.69 -13.91
-7.89 -16.61 -23.59 -25.93 -23.36 -16.84 -10.29 -4.96 -2.25 -4.86
-4.85 -3.65 -2.62 -1.7 -0.47 1.79 2.97 1.41 -3.03 -8.42
-1.52 -1.55 0.49 3.12 6.29 8.73 9.63 7.77 1.3 -2.14
-4.81 -5.48 -5.99 -6.23 -5.27 -1.91 1.18 2.61 1.25 -2.26
33.81 27.34 19.47 14.84 12.79 12.55 10.38 4.76 -0.81 -6.98
35.61 25.27 13.96 5.47 0.39 -0.23 0.77 0.94 -1.96 -7.3
20.64 19.57 18.34 16.66 14.41 11.77 7.02 1.3 -6.43 -12.52
8.42 7.47 6.26 6.68 8.41 11 12.68 12.67 8.92 1.59
20.87 25.09 29.02 31.55 30.99 29.09 24.75 17.26 8.73 1.05
22.63 19.52 15.61 12.64 11.24 10.68 10.7 10.47 10.45 10.42
-11.1 -10.25 -8.01 -7.53 -10.63 -13.99 -13.71 -9.74 -3.52 -0.97
0.08 -1.38 -2.17 -3.78 -5.73 -7.62 -7.99 -6.9 -5.4 -3.86
-27.91 -26.06 -22.74 -19.01 -14.33 -8.84 -5.19 -4.75 -6.6 -10.44
-2.08 2.7 7.06 10.22 11.03 10.32 6.33 -0.01 -7.14 -11.33
7.26 6.7 5.64 4.44 3.46 3.49 4.92 5.89 5.72 6.88
2.11 9.54 13.92 13.86 11.89 10.15 8.74 7.69 7.11 6.06
11.92 12.72 15.84 19.86 23.66 26.54 26.48 23.68 18.72 9.45
25.42 18.78 15.04 12.73 10.28 8.13 5.3 3.55 4.03 3.95
25.49 23.92 21.92 18.38 13.34 9.36 5.85 4.85 4.69 1.86
9.8 7.66 6.5 6.83 7.38 6.46 6.04 7.45 9.65 9.94
6.71 8.11 10.63 14.4 16.08 16.29 14.54 11.17 7.26 1.8
14.18 13.57 12.69 11.34 11.71 13.97 14.16 11.57 8.31 3.84
7.31 9.21 7.7 4.09 0.27 -1.56 -0.69 0.74 2.47 2.84
6.03 5.84 7.75 8.57 6.07 0.81 -5.6 -9.26 -10.04 -7.91
24.37 20.32 16.88 12.94 8.07 3.59 -0.43 -3.67 -4.97 -3.39
13.5 12.82 13.97 14.31 13 11.48 9.93 8.17 5.45 0.95
11.97 8.79 5.78 2.73 0.92 -0.09 -1.02 -0.2 1.51 0.39
9.78 0.96 -7.17 -11.52 -11.48 -8.35 -5.87 -4.13 -2.14 -2.16
-6.94 -10.03 -14.88 -19.31 -19.64 -15.03 -9.03 -3.94 -1.66 -0.54
-35.81 -32 -28.38 -25.58 -23.72 -21.61 -18.61 -14.97 -12.35 -10.14
-25.11 -27.83 -29.1 -28.1 -25.73 -22.34 -18.89 -14.54 -10.35 -7.56
-28.59 -26.36 -21.26 -13.15 -2.76 6.03 12.07 15.13 15.84 14.36
24.99 34.39 40.51 40.46 33.34 23.28 13.37 5.05 0.85 -1.25
-20.95 -18.95 -16.9 -13.41 -8.2 -2.4 2.95 7.92 14.2 17.32
0.85 -1.08 -5.39 -10.69 -13.97 -12.73 -8.19 -1.75 4.83 7.96
-18.93 -14.58 -6.14 1.63 7.96 13.3 17.07 18.49 17.81 15.41
-2.22 7.78 15.15 18.3 16.54 11.82 6.64 2.41 0.76 1.13
-12.52 -11.26 -11.62 -12.07 -13.21 -12.29 -9.38 -4.92 1.61 5.43
-8.39 -9.33 -8.87 -8.49 -7.48 -5.25 -2.86 0.61 6.37 10.41
-19.14 -19.99 -19.93 -17.04 -10.48 -2.92 4.89 10.15 11.79 13.02
-16.26 -15.44 -15.23 -14.33 -9.61 -3.16 4.93 13.81 19.26 23.92
-4.07 -2.61 -3.1 -2.37 -0.95 -0.48 1.88 5.9 9.08 10.48
-9 -3.71 1.01 3.62 5.51 7.16 8.67 8.64 6.41 3.56
8.02 9.76 10.19 7.31 1 -5.05 -9.24 -10.39 -7.51 -3.69
-7.07 -7.09 -6.49 -5.15 -2.99 0.44 2.99 4.56 6.27 6.46
-5.84 -4.49 -1.42 1.11 3.27 5.13 5.75 6.07 4.05 1.34
16.9 12.67 11.19 11.1 10.66 9.4 7.33 5.63 4.22 2.18
17.78 14.28 7.6 0.45 -6.61 -11.77 -13.94 -13.63 -7.9 1.26
8.49 3.39 -0.9 -2.88 -3.1 -0.15 3.4 5.16 7.11 9.48
12.92 6.22 -0.31 -2.56 -1.54 1.01 4.11 5.9 3.6 1.05
24.26 18.06 12.24 8.84 6.98 7.38 9.03 9.63 9.72 9.09
-7.3 -7.78 -5.91 -2.15 1.75 4.14 6.15 8.66 11.98 14.57
-16.49 -15.79 -14.46 -11.87 -9.15 -7.57 -5.24 -2.19 1.45 6.66
-17.62 -19.1 -20.52 -21.65 -22.09 -22.15 -20.36 -15.58 -7.53 1.84
-35.22 -35.9 -31.31 -23.09 -14.26 -5.34 1.86 6.12 8.1 6.65
9.8 9.84 6.3 -0.3 -7.4 -11.62 -13.15 -12.01 -10.71 -9.51
21.04 17.23 13.76 8.94 2.87 -3.46 -9.51 -13.56 -15.17 -13.46
3.61 -1.15 -2.91 -1.8 1.67 6.73 11.44 14.71 16.91 15.99
3.41 0.72 -0.26 0.45 0.56 0.99 2.03 3.35 6.01 8.6
10.92 14.66 17.81 18.84 17.03 12.79 8.31 3.98 -0.31 -1.92
14.03 14.08 13.97 12.74 10.1 4.98 -1.98 -6.96 -8.83 -7.97
6.56 4.77 2.14 -3.03 -7.58 -11.49 -12.33 -8.86 -2.58 7.67
3.26 5.67 8.18 9.89 11.55 11.04 8.39 4.97 2.28 2.78
16.45 19.58 22.03 24.04 24.88 23.03 18.55 13.71 10.03 7.16
6.23 6.62 6.22 3.82 -0.65 -4.87 -5.89 -2.5 2.88 8.41
6.56 5.36 2.55 -1.79 -6.42 -9.92 -8.97 -4.87 3.29 13.62
11.39 11.82 9.97 7.36 6.2 5.38 4.86 5.13 6.36 9.19
5.34 3.23 2.51 3.02 4.93 7.48 8.28 7.64 7.11 5.97
-18.12 -25.93 -32.73 -34.48 -30.13 -21.4 -9.45 0.92 8.78 16.53
-29.12 -23.93 -18.84 -17.22 -16.97 -15.78 -12 -6.98 -1.1 7.57
13.05 10.01 3.85 -1.43 -4.21 -3.94 0.66 5.56 10.93 14.71
4.26 8.05 10.13 9.62 6.76 2.15 -2.99 -6.7 -9.12 -9.14
-58.09 -58.04 -53.95 -45.94 -34.27 -23.05 -15.92 -11.45 -8.01 -4.12
-24.03 -18.38 -13.98 -11.74 -8.75 -4.47 -1 1.92 5.38 6.02
-6.6 -3.71 0.56 4.41 7.25 9.57 9.39 7.49 6.04 3.46
3.79 -0.11 -1.92 -1.6 0.94 4.76 7.01 8.03 9.16 7.57
32.87 24.45 16.44 8.43 3.32 1.49 1.68 3.24 4.33 4.09
25.33 24.07 23.3 21.56 19.47 17.14 14.66 11.68 9.45 6.23
3.53 3.34 3.88 5.02 5.8 6.25 7.49 8.82 10.31 8.65
10.42 7.32 8.32 10.97 12.37 13.01 12.41 11.29 9.53 6.79
18.56 17.26 13.25 8.31 3.77 -0.37 -1.99 -1.17 1.21 4.25
-1.81 -2.91 -3.15 -2.06 1.33 5.79 9.7 9.3 5.09 2.32
7.39 -0.41 -7.58 -11.27 -11.48 -10.35 -7.68 -3.8 -0.58 2.06
2.87 5.03 8.14 10.94 11.29 9.95 7.7 4.84 0.71 -4.76
-12.99 -9.59 -4.07 1.81 7.25 10.91 14.67 18.43 20.11 19.13
12.88 19.98 23.43 23.94 21.08 14.57 7.63 3.17 0.67 0.7
0.32 1.48 1.67 1.33 1.27 1.73 2.81 4.3 6.16 6.65
-17.83 -15.92 -15.68 -16.85 -18.09 -18.31 -15.86 -12.1 -7.55 -0.77
-2.76 -4.8 -5.12 -4.34 -3.89 -3.88 -3.2 -2.81 -3.05 -0.35
-16.79 -15.51 -16.16 -16.85 -16.43 -15.46 -13.81 -11.58 -8.76 -4.58
-23.06 -15.94 -10.21 -8.3 -8.77 -9.93 -11.65 -11.94 -11.06 -9.34
-7.48 -8.14 -10.16 -13.64 -18.54 -22.6 -25.67 -26.24 -24.91 -23.03
1.27 1.28 0.76 -0.07 -1.74 -5.84 -9.97 -12.69 -14.5 -11.87
-12.04 -7.59 -4.21 -2.41 -0.97 0.68 1.92 1.12 -1.12 -2.36
-23.07 -21.99 -20.07 -17.56 -16.35 -15.42 -13.85 -11.78 -6.36 -1.12
-8.19 -3.66 -0.92 -1.34 -4.58 -7.55 -9.27 -10.25 -9.7 -8.54
-30.71 -33.1 -31.33 -25.63 -17.81 -10.7 -4.4 1.04 5.11 7.78
-17.65 -18.11 -18.53 -18.17 -18.15 -17.44 -15.22 -12.62 -9.91 -5.95
-4.61 -2.14 -0.95 0.25 1.67 1.69 0.81 -0.79 -2.45 -2.34
-6.1 -12.1 -18.83 -24.63 -26.29 -23.31 -17.04 -10.28 -3.53 2.37
-4.02 -4.72 -3.58 -1.29 2.71 5.91 7.77 7.11 3.78 2.2
-23.62 -29.49 -33.18 -34.13 -32.36 -27.3 -18.62 -9.57 -2.47 3.5
4.12 1.98 -1.17 -5.01 -7.91 -9.43 -9.56 -8.36 -5.74 -2.05
-7.2 -6.49 -5.19 -4.76 -4.27 -2.77 -0.57 0.51 1.25 3.83
-5.56 -3.04 -0.76 -0.85 -3.44 -6.54 -7.87 -8.14 -7.88 -6.75
10.28 6.93 3.54 0.58 -1.41 -3.32 -4.69 -6.07 -7 -3.68
4.11 5.86 7.38 9.5 11.55 11.28 8.14 1.97 -3.33 -3.9
19.56 16.73 15.16 16.75 19.72 21.91 20.93 15.3 6.79 -0.46
1.44 -4.05 -11.02 -17.18 -20.91 -23.13 -22.31 -17.62 -11.94 -3.47
-2.1 -2.03 -1.99 2.22 9.41 12.52 12.01 9.26 4.41 0.47
26.07 27.05 27.73 26.9 24.7 20.46 15.57 8.73 0.27 -4.99
-17.85 -18.42 -17.59 -16.01 -13.33 -10.48 -7.85 -6.27 -2.3 3.42
-47.78 -41.27 -33.83 -26.13 -20.36 -17.45 -16.34 -16.02 -15.96 -13.32
-4.94 -1.61 -0.97 -3.61 -8.67 -15.6 -23.29 -27.92 -28.31 -24.02
-1.37 1.16 0.58 -1.99 -3.57 -5.54 -9.63 -12.82 -17.58 -18.27
0.38 -1.37 -3.38 -5.07 -5.9 -5.87 -6.21 -5.78 -5.2 -5.73
55.22 50.38 44.01 36.84 30.7 26.02 22.19 19.34 14.54 7.4
22.95 24.51 27.48 29.37 27.55 24.11 21.21 17.21 9.16 -0.77
17.32 21.91 25.06 26.69 26.85 25.04 20.76 14.68 7.26 0.78
8.8 10.32 11.24 11.24 9.78 7.07 3.56 0.82 -1.16 -3.11
-3.42 -1.7 -0.37 -0.02 -0.52 0 0.89 1.07 0.72 -1.22
12.31 15.03 15.6 14.34 10.91 6.88 2.91 -0.46 -1.5 -6.12
-1.82 -3.3 -2.4 0.9 3.74 7.19 8.83 9.44 8.07 -2.5
17.16 19.3 20.82 22.18 20.5 16.38 10.15 5.01 -0.45 -10.69
21.97 24.52 23.38 20.48 16.41 11.81 6.12 0.63 -3.17 -8.64
-17.7 -18.82 -16.43 -12.06 -7.54 -4.08 -2.16 -2.17 -3.09 -8.73
2.3 4.88 7.99 10.8 11.52 11.63 10.69 9.43 6.74 -2.06
22.42 29.55 30.8 28.39 23.65 17.76 9.98 3.83 -1.77 -11.34
-3.34 0.26 3.13 5.09 4.59 4.05 4.42 6.32 8.37 5.78
14.79 15.13 13.56 12.89 11.42 8.67 5.4 2.09 -0.88 -6.55
-6.94 -2.68 2.26 9.62 15.87 20.31 19.86 16.08 10.54 -1.95
20.72 24.42 23.18 18.89 10.36 0.85 -8.94 -14.54 -15.67 -19.71
-4.33 0.04 5.47 11.38 15.96 18.99 18.08 13.45 7.34 -0.84
2.4 5.36 6.97 6.73 3.98 1.15 -1.91 -3.21 -3.25 -8.44
-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
290 295 300 305 310 315 320 325 330 335
-3.47 -0.7 -0.88 -0.78 2.24 3.68 5.16 6.63 7.09 7.46
6.45 8.63 8.47 8.21 7.05 5.97 4.54 4.48 5.67 7.35
2.7 2.75 1.44 -1.41 -4.22 -9.1 -14.82 -18.65 -19.82 -17.29
-5.55 -5.14 -7.77 -10.98 -10.88 -11.33 -8.86 -4.58 -0.1 4.66
2.53 3.67 -1.45 -8 -11.32 -13.84 -12.9 -8.71 -3.07 2.22
14.19 8.96 2.99 0.59 1.93 2.12 -0.18 -1.72 -2.03 -2.23
3.84 -0.51 -4.5 -6.26 -7.48 -9.72 -10.67 -9.92 -6.72 -2.63
-0.45 1.53 -0.78 -4.27 -5.63 -9.01 -10.92 -10.82 -9.59 -6.57
7.74 6.87 3.8 2.92 5.32 6.68 9.81 13.36 16.13 17.82
11.19 10.39 9.58 9.84 12.67 16.3 19.53 23.74 27.33 28.53
10.6 7.82 2.22 -2.45 -3.34 -2.87 0.11 3.44 6.09 7.34
1.13 -0.33 -1.93 -2.42 -3.93 -5.96 -4.27 -0.99 2.51 6.62
1.47 3.63 4.92 6.27 9.26 14.59 22.16 27.85 30.14 30.25
28.69 29.87 28.33 27.02 28.31 29.44 30.98 34.39 36.51 34.57
-7.73 -8.71 -8.33 -4.53 -0.03 3.97 7.15 9.13 9.76 8.26
0.2 0.5 -2.98 -4.64 -3.42 -3.95 -4.89 -5.89 -4.02 -0.11
1.61 -1.43 -5.73 -5.48 -0.8 3.2 8.87 16.71 24.64 28.75
11 7.43 0.82 -4.99 -7.48 -9.08 -9.34 -6.14 1.14 10.2
-6.95 -7.55 -9.71 -10.21 -10.82 -11.18 -7.27 -0.91 5.89 11.2
-1.83 -1.8 -2.19 -2.72 -4.58 -5.71 -4.15 -2.63 -1.88 -2.31
0.55 0.97 -0.31 -2.2 -4.99 -8.48 -10.88 -13.64 -14.59 -12.06
7.9 1.7 -6.96 -13.88 -18.21 -20.87 -21.2 -18.82 -11.02 0.3
4.65 4.82 3.15 2.34 1.46 -1.97 -6.76 -11.02 -12.24 -9.97
-6.43 -6.7 -7.27 -6.74 -4.93 -3.29 -0.04 1.63 2.59 3.28
-0.18 0.2 -1.76 -5.05 -9.28 -15.24 -20 -22.88 -21.26 -15.96
6.01 9.2 7.76 5.57 3.24 -1.55 -6.92 -11.19 -13.82 -15.28
0.82 2.45 4.83 9.39 10.1 6.98 3.83 0.24 -4.17 -8.65
9.04 12.5 15.19 11.41 2.28 -4.65 -8.39 -11.82 -12.25 -8.56
14.92 20.77 22.5 22.44 21.53 20.31 21.11 21.15 20.92 20.37
6.31 3.83 1.51 -0.15 -0.86 -1.04 2 7.77 13.88 18.35
-1.08 1.72 1.18 0.8 0.34 -1.71 -1.43 1.31 3.37 4.72
1.51 6.87 9.97 10.2 9.42 8.9 7.09 5.71 7.12 9.91
-2.4 3.37 3.45 4.12 6.6 7.12 9.09 11.42 14.85 19.13
1.55 2.13 2.77 6.57 11.55 17.24 22.14 25.66 29.32 30.52
-4.77 -2.71 -2.69 2.09 6.61 8.81 11.42 11.43 10.91 12.12
2.85 6.86 6.76 9.48 14.66 17.78 17.5 15.27 15.89 17.37
6 6.73 7.14 8.9 13.51 19.73 25.27 26.84 29.39 30.9
6.49 6.06 2.69 -0.54 -5.04 -9.38 -11.32 -12.51 -10.44 -6.45
9.87 11.62 11.4 10.17 8.36 5.52 4.53 3.06 2.08 2.65
10.85 13.13 10.08 2.36 -3.23 -3.08 0.81 1.4 0.73 1.74
11.04 11.6 5.96 -3.82 -11.25 -13.35 -10.95 -8.3 -4.14 0.33
3.85 3.57 3.87 4.27 5.27 8.3 10.76 12.02 13.87 16.18
5.8 5.36 4.82 4.05 5.53 8.5 9.77 8.52 7.31 6.48
7.09 8.6 9.37 7.74 7.61 9.14 10.33 9.09 7.97 8.43
6.98 8.8 8.38 7.43 8.73 8.96 8.36 9.63 12.43 16.52
3.06 5.5 7.86 10.49 13.31 13.15 9.77 4.57 -0.1 -3.39
1.94 -0.04 -1.57 -0.73 4.1 11.05 16.52 19.41 20.05 18.21
8.69 9.63 5.69 -2.2 -5.78 -4.72 -2.23 0.42 2.61 5.4
10.41 10.03 4.07 -3.28 -8.8 -12.36 -15 -18.75 -20.3 -18.31
11.03 9.26 2.08 -4.86 -9.25 -14.41 -19.41 -24.23 -26.07 -25.83
7.01 10.42 9.92 4.62 -1.95 -6.94 -8.64 -5.9 -1.18 2.54
5.06 10.67 8.04 2.25 0.29 -0.14 -1.38 -3.26 -3.93 -2.57
4.85 6.57 8.45 7.34 6.85 6.48 4.62 1.85 0.2 1.02
-3.56 -1 -0.6 -1.91 -3.21 -5.86 -11.6 -18.57 -23.89 -26.13
-15.72 -13.38 -11.59 -5.93 -1.28 -1.23 -5.52 -11.13 -14.31 -15.4
2.3 5.67 5.13 0.1 -3.6 -6.92 -10.37 -14.03 -16.89 -17.38
3.82 8.2 9.54 8.69 7.25 5.6 2.3 -4.16 -9.4 -11.82
-4.83 -6.91 -9.58 -12.43 -14.8 -17.85 -21.56 -24.84 -26.56 -26.33
3.32 3.02 -0.37 -6.42 -10.2 -9.52 -5.21 0.79 7.06 11.77
-10.19 -9.23 -10.42 -15.79 -21.99 -25.34 -24.69 -22 -20.22 -19.75
-5.27 -6.6 -11.57 -17.8 -20.24 -17.25 -12.12 -8.83 -6.4 -4.46
-7.59 -6.14 -5.53 -3.61 -0.86 5.96 12.02 12.88 10.55 5.7
-7.54 -8.05 -9.82 -9.27 -6.23 0.36 7.57 11.59 13.63 15.09
-5.89 -7.83 -10.6 -10.87 -5.85 0.67 4.96 7.93 8.78 7.91
-0.41 1.13 0.78 1.68 2.87 3.96 5.02 3.96 0.28 -6.36
-7.88 -10.14 -11.74 -10.23 -4.45 3.58 9.14 13.01 14.58 12.76
-3.17 -2.94 -5.16 -7.62 -9.02 -10.49 -11.38 -10.35 -7.77 -5.38
-10.32 -10.13 -12.28 -14.02 -13.44 -12.39 -10.64 -8.05 -5.61 -4.52
1.43 4.27 6.04 3.97 2.98 5.27 8.2 11.39 14.35 17.24
-16.21 -17.34 -13.92 -7.11 2.33 10.86 15.55 18.3 18.45 15.52
-2.2 -2.58 1.56 8.77 14.76 17.66 17.29 14.94 11 6.56
-3.61 -4.8 3.11 4.73 0.7 -1.57 -3.09 -2.52 -0.98 0.11
-8.17 -3.8 1.02 -3.95 -12.85 -18.15 -23.02 -23.99 -21.62 -19.03
-4.98 6.37 19.04 23.3 21 20.27 15.46 6.93 -0.61 -7.55
-10 -5.91 -0.26 4.65 5.47 2.97 -2.23 -7.8 -13.76 -20.18
-12.21 -12.13 -10.34 -8.39 -8.46 -9.86 -10.38 -10.53 -12.21 -13.43
-12.56 -7.6 0.51 5.04 4.69 3.87 2.22 2.28 3.12 4.36
-7.11 -5.37 -1.41 1.59 2.68 2.85 1.91 2.46 4.06 5.32
-11.13 -11.61 -9.3 -6.63 -5.23 -1.45 5.32 11.82 13.94 11.02
0.3 3 6.31 8.36 8.92 12.19 15.64 14.43 12.53 13.4
-4.29 -3.43 1.86 6.75 9.5 10.44 7.67 5.17 3.16 1.33
-11.94 -11.8 -6.19 0.24 6.18 12.63 18.49 25.65 30.56 31.48
-9.72 -9.01 -8.48 -11.65 -15.05 -16.71 -19.5 -20.55 -19.59 -17.19
-13.5 -14.93 -12.96 -5.39 2.96 8.77 8.58 3.96 -1.33 -3.73
-4.28 -8.83 -11.58 -11 -8.43 -4.28 -0.55 1.83 2.23 0.19
-4.03 -7.84 -10.91 -10.18 -5.61 0.44 5.94 9.08 9.3 7.11
7.75 6.06 4.97 2.27 2.99 6.88 9.81 11.18 10.38 5.91
-5.33 -9.43 -9.24 -7.74 -6.03 -2.12 2.43 4.99 5.8 2.6
-5.92 -8.67 -7.13 -4.32 -1.91 0.64 1.53 1.62 2.13 0.62
-12.99 -14.07 -16.35 -15.73 -10.37 -3.25 3.45 9.07 13.47 14.94
-10.55 -10.21 -9.21 -5.85 0.3 7.09 9.82 11.27 11.29 8.87
8.11 8.44 11.01 13.51 15.84 17.52 14.18 8.44 4.91 4.39
4.56 4.3 5.89 7.87 10.06 10.08 5.64 0.65 0.6 5.62
0.91 -2.77 -5.83 -6.88 -3.93 -0.27 1.39 0.93 -0.03 -1.66
2.25 1.06 -0.39 -3.77 -5.76 -6.93 -12.57 -20.37 -26.21 -31.13
-0.66 -3.07 -4.47 -2.57 1.85 5.24 4.75 2.01 -2.09 -5.01
7.96 5.53 2.11 -1.22 -2.2 -1.31 -1.68 -3.82 -6.56 -10.18
-2.09 -4.8 -6.71 -7.69 -8.45 -8.49 -9.9 -12.74 -15.66 -17.1
-0.37 -2.44 -4.34 -6.78 -10.32 -12.92 -13.06 -11.68 -8.18 -2.87
-0.52 -2.4 -0.38 -0.29 -5.44 -12.58 -17.27 -18.33 -17.39 -15.85
-4.43 -2.8 2.03 8.43 8.75 4.81 -1.1 -8.4 -13.89 -15.92
-0.89 -0.3 0.34 2.39 2.43 2.6 4.82 5.62 5.48 5.8
-3.97 -7.01 -7.15 -6.37 -5.08 -2.98 -0.85 1.65 4.19 5.5
-3.48 -4.57 -1.13 1.53 1 0.97 4.15 7.46 8.25 7.75
-3.26 -3.63 -4.89 -6.92 -8.68 -7.25 -2.02 3.03 7.14 10.31
-0.05 -1.9 -4.24 -6.13 -8.14 -7.83 -4.54 -0.69 3.31 6.56
-8.1 -7.55 -7.8 -9.35 -12.87 -15.49 -15.83 -16.29 -15.7 -11.91
-5.98 -6.13 -3.11 3.54 6.44 4.38 2.43 2.49 2.42 1.72
11.27 8.57 6.31 6.07 5.62 3.57 2.69 3.12 3.64 3.77
-3.64 -4.74 -4.45 -2.31 -0.06 2.55 6.94 8.68 7.81 7.46
13.71 11.13 13.16 17.17 20.27 20.99 22.55 24.67 25.57 25.99
7.7 6.84 7.51 10.13 11.85 9.66 7 7.42 7.39 6.38
10.88 7.31 3.12 -4.15 -12.2 -18.45 -19.77 -14.92 -6.05 4.01
1.83 2.26 2.91 4.27 3.85 1.93 1.05 2.26 7.02 13.06
2.88 1.39 5.84 9.11 8.95 6.93 5.33 6.03 7.93 12.52
11.07 11.5 12.03 10.75 5.86 -2.3 -8.22 -7.56 -1.91 4.91
13.18 10.04 2.68 -4.2 -10.72 -19.54 -24.25 -23.42 -19.75 -13.4
25.77 22.86 19.9 18.45 13.69 7.08 4.19 2.42 0.99 0.99
8.21 4.12 1.9 3 1.52 -1.75 1.27 5.89 8.34 10.92
2.14 1.34 0.89 2.16 2.1 0.25 0.53 2.5 4.43 6.94
-1.58 -1.9 4.17 18.51 26.72 27.18 29.2 31.3 28.02 19.83
4.8 2.16 1.75 3.67 3.17 1.36 1.71 2.25 2.83 4.78
2.49 2.55 1.89 5.15 6.23 1.49 -4.02 -6.61 -5.42 -1.05
0.4 -1.5 0.94 10.21 14.67 11.73 11.87 14.53 15.23 12.63
5.62 4.07 4.89 10.73 13.93 11.65 8.57 6.07 3.82 2.63
11.38 9.1 5.26 4.48 2.64 -1.23 -3.48 -3.09 -1.63 -0.92
1.76 0.16 -3.36 -3.4 -2.23 -3.79 -5.56 -4.45 -3.65 -4.55
7.98 4.64 -0.34 1.89 5.71 6.08 9.05 11.26 13.07 15.64
14.73 12.91 11.04 13.91 14.33 6.5 -2.58 -9.34 -11.14 -8.54
9.55 9.93 9.56 7.6 4.48 3.21 5.2 7.74 10.9 13.71
6.73 8.05 8.06 5.82 0.62 -4.45 -6.89 -7.46 -5.61 -2.52
5.35 5.07 4.21 4.91 5.23 4.75 5.07 6.98 10.3 12.76
-6.8 -4.66 -4.37 -5.24 -7.12 -7.35 -2.84 2.92 7.23 10.59
-8.72 -6.1 -7.99 -11.18 -13.71 -14.71 -12.45 -9.27 -6.3 -2.97
13.26 11.86 8.35 4.53 3.69 6.03 11.72 16.13 16.09 11.74
9.39 8.3 9.3 13.89 18.36 20.34 18.64 13.34 4.98 -3.81
-0.8 0.77 0.11 -0.18 1.75 2.59 3.97 5.51 5.47 5.28
-5.92 -4.4 -7.04 -10.77 -11.17 -12.22 -14.48 -16.51 -18.49 -20.07
14.5 15.23 14 10.78 5.4 -0.29 -3.54 -4.74 -5.91 -6.8
4.69 6.04 3.89 -1.26 -6.53 -13.45 -20.48 -23.8 -22.55 -19.15
3.71 -1.13 -4.63 -4.54 -3.04 -1.76 1.02 3.37 4 4.88
13.32 14.53 13.41 13.48 12.34 8.82 4.51 1.29 -1.22 -4.67
18.71 19.06 16.32 13.74 12.07 8.19 3.21 -3.18 -11.34 -19.24
12.53 14.17 11.84 7.36 2.71 -2.21 -4.43 -4.47 -4.49 -3.22
5.08 3.81 1.26 1.05 3.7 4.65 4.14 4.36 4.17 4.08
20.39 20.64 19.6 18.74 16.72 10.37 3.99 -0.12 -3.79 -6.87
14.74 17.66 18.38 19.65 20.82 19.87 18.63 17.28 13.86 9.83
14.93 14.17 11.36 8.94 8.49 9.37 11.35 11.26 9.95 7.95
-4.62 -4.16 -9.76 -11.24 -8.32 -4.3 -0.39 1.89 3.11 2.84
-0.27 0.3 -3.08 -7.49 -11.21 -14.25 -14.14 -10.46 -5.95 -1.37
4.25 3.89 2.6 -0.4 -4.31 -8.68 -9.83 -8.32 -6.33 -3.64
0.57 -1 -2.85 -4.47 -3.13 -1.28 1.13 4.98 6.79 6.88
4.85 2.97 -0.77 -5.49 -9.41 -11.96 -12.21 -11.28 -10.02 -8.93
2.74 2.86 3.91 4 1.33 -3.14 -5.43 -6.5 -7.68 -7.55
1.79 -0.34 -0.89 -1.95 -4.37 -4.9 -1.82 0.94 3.1 5.39
4.97 3.64 0.44 -2.9 -2.72 -0.8 1.57 2.97 1.42 -2.89
5.32 4.43 3.92 6.1 7.83 5.72 4.17 4.64 4.05 1.2
4.94 5.23 6.87 5.01 -1.13 -8.49 -12.15 -10 -6.18 -2.31
0.99 -0.44 -3.63 -8.57 -15.19 -23.06 -28.2 -28.91 -25.69 -21.11
3.61 0.97 -2.25 -0.95 1.05 2.91 4.75 3.9 2.86 2.97
-8.87 -11.03 -9.17 -4.16 0.44 3.14 4.89 6.74 6.32 2.87
16.11 15.03 12.75 6.24 0.42 -2.28 0.13 6.65 13.03 17.79
2.23 2.99 5.06 8.21 10.15 10.76 11.51 13.29 13.91 12.52
5.52 5.24 5.11 2.11 -5.68 -14.14 -15.7 -10.14 -1.77 6.57
3.1 3.04 3.93 5.26 7.28 10.82 14.76 17.03 16.42 14.09
2.48 2.63 4.54 7.85 10.59 13.93 19.05 23.71 25.6 26.98
-1.9 -1.01 1.68 3.63 4.42 4.5 1.55 -1.19 -1.63 -0.29
-6.51 -6.57 -6.4 -4.64 -2.4 2.51 5.74 5.69 4 0.07
-20.43 -20.06 -19.76 -17.89 -12.98 -3.47 6.11 12.32 14.46 14.19
-6.51 -1.57 3.16 5.1 5.73 7.01 8.02 8.27 7.33 6.47
-3.8 -5.04 -4.7 -4.55 -3.47 -0.49 3.3 7.91 12.48 15.97
-1.31 -3.06 -2.48 -1.93 -1.69 -0.62 -1.31 -4.35 -7.33 -8.04
-8.8 -7.53 -1.67 3.33 5.76 8.94 11.39 12.65 12.26 10.05
7.66 4.77 1.91 -0.88 -5.36 -9.81 -12.4 -15.07 -17.8 -19.56
-3.43 -3.64 -2.95 -2.57 -0.76 2.09 1.88 0.8 -3.01 -9.83
-3.74 -4.69 -4.7 -7.28 -5.72 -2.17 -1.17 0.74 1.71 2.09
2.74 1.37 2.48 3.12 4 5.32 5.73 4.94 2.81 0.79
1.16 1.03 2.6 3.33 3.65 3.11 2.25 2.36 5.97 14.17
4.84 4.13 6.54 9.12 10.71 11.41 10.96 9.43 6.42 2.94
-0.67 -1.13 0.56 2.54 2.76 1.95 -0.32 -2.3 -3.52 -4.21
3.58 1.1 -1 -5.47 -10.32 -12.6 -12.16 -8.9 -3.83 -0.18
-9.4 -13.07 -11.38 -7.19 -1.81 3.42 7.9 12.72 15.21 15.97
-0.55 -0.74 -0.45 -0.37 -1.08 -1.68 -1.66 -0.44 2.39 6
-3.73 -4.46 -5.26 -6.18 -5.63 -4.17 -3.61 -4.84 -7.95 -11.28
-1.82 0.9 1.39 0.01 0.55 2.65 3.92 1.63 -5.09 -13.09
4.87 9.43 10.3 5.53 -0.27 -6.2 -13.49 -18.36 -21.63 -25.14
-2.38 -1.74 -1.62 -4.56 -3.87 0.83 4.15 3.72 2.97 3.63
-4.66 0.3 1.93 -1.53 -1.96 2.94 7.64 9.09 8.25 5.99
3.29 2.97 4.18 0.36 -2.91 -2.14 -1.76 -0.84 1.61 5.04
-11.06 -10.1 -8.81 -8.78 -5.69 -2.35 -3.48 -6.42 -10.22 -11.67
-18.51 -15.48 -11.8 -9.27 -7.46 -6.25 -9.8 -15.92 -22.1 -27.51
-9.79 -2.5 1.79 3.82 5.48 7.65 6.02 4.38 4.19 3.58
-4.48 -1.96 -2.67 -4.36 -3.46 -2.33 -3.65 -7.55 -11.15 -12.16
4.68 7.37 8.38 6 4.78 4.76 3.17 2.47 4.25 5.56
-3.08 -1.07 -3.02 -4.22 -1.85 1.16 0.71 -3.33 -4.8 -0.54
-0.82 -2.56 -7.7 -10.93 -10.78 -7.14 -3.5 -0.86 3.39 5.98
-3.11 -1.13 -0.28 -1.84 -2.95 -3.35 -4.84 -6.56 -7.55 -8.97
-2.82 -2.63 -0.63 2.79 4.79 5.3 2.45 -4.17 -10.81 -16.91
-8.47 -5.44 -6.66 -7.54 -5.64 -3.93 -4.72 -9.84 -13.56 -13.11
-9.42 -7.03 -4.31 -3.51 -5.97 -7.26 -9.66 -12.93 -11.64 -9.99
-14.4 -11.1 -8.29 -6.02 -5.15 -3.97 -5.43 -8.26 -8.91 -9.73
-14.81 -18.87 -20.25 -19.64 -17.03 -12.75 -10.14 -8.45 -6.34 -4.55
-13 -11.38 -9.34 -5.79 -1.87 2.25 6.7 8.49 9.24 8.18
-6.61 -4.23 -1.02 3.64 6.14 7.69 7.55 3.73 1.13 0.8
-14.5 -10.56 -4.51 1.63 4.73 7.67 9.22 10.13 9.79 6.23
1.26 -0.2 5.74 14.25 20.05 27.33 31.77 30.75 28.23 24.75
-6.8 -4.47 -6.52 -3.51 1.5 4.26 5.95 4.38 2.01 0.21
-5.82 -3.33 -6.16 -9.17 -11.79 -10.47 -7.59 -3.56 2.34 4.18
-19.11 -14.72 -6.23 5.93 12.2 17.11 19.33 16.83 12.89 8.88
-4.84 -5.17 -1.88 5.32 10.62 15.3 18.66 20.82 23.16 24.3
-11.54 -11.31 -9.03 -1.92 3.94 9.02 12.61 12.71 12.37 11.38
-30 -30 -30 -30 -25 -25 -25 -25 -25 -25
340 345 350 355 0 5 10 15 20 25
9.5 12.08 12.64 11.68 1.63 2.45 4.81 8.84 12.89 18.46
12.12 17.16 20 19.91 3.17 0.04 0.6 4.65 8.56 12.47
-10.48 -1.72 5.64 10.91 15.67 12.6 12.3 16.92 21.71 25.49
8.29 11.08 12.08 11.96 3.45 4.95 9.5 16.66 23.16 27.11
6.12 7.62 8.7 10.49 2.15 1.82 6.08 13.3 19.51 22.93
0.34 3.44 5.16 5.58 2.55 1.17 2.04 7.21 13.71 19.76
1.97 5.86 7.3 6.55 5.96 3.1 3.17 7.11 12.73 19.95
-1.15 5.22 10.01 12.63 11.01 10.31 13.24 19.69 27.05 32.11
19.28 20.86 22.03 23.06 16.33 13.11 13.48 17.92 21.4 23.65
28.43 26.18 22.82 20.23 11.21 7.79 7.51 10.87 14.8 18.32
8.13 7.94 6.39 5.56 3.94 3.33 4.57 7.86 11.75 16.24
11.54 16.12 18.3 18.44 12.36 9.27 8.97 10.74 13.94 19.97
28.53 23.93 17.36 11.61 10.05 7.81 6.95 9.97 14.65 19.82
31.98 27.99 23.05 18.6 6.29 1.69 0.87 5.59 11.59 16.82
6.15 4.41 3.18 3.2 8.8 6.83 7.37 13.02 18.97 24.91
3.79 7.07 7.49 6.48 5.45 2.73 3.51 9.27 16.46 22.66
28.65 25.18 18.62 12.55 6.54 2.64 2.55 6.66 10.88 15.65
20.37 27.96 29.7 27.07 12.38 5.09 0.08 0.25 2.01 5.18
12.97 11.55 8.01 4.41 2.12 -0.91 -1.2 2.44 6.79 13.7
-2.72 -2.22 -1.74 -1.35 -8.44 -8.1 -6.52 -2.68 2.88 10.39
-7.19 -1.72 2.24 4.29 -2.08 -1.96 0.49 4.95 8.63 12.27
10.69 17.08 19.17 18.39 5.67 -1.72 -7.72 -8.3 -4.97 0.01
-6.64 -3.57 -1.13 -0.65 1.64 -0.25 -2.73 -4.47 -2.52 4.13
2.44 1.79 -0.35 -3.2 -7.75 -7.81 -7.36 -6.55 -5 -2.21
-9.8 -3.41 0.43 1.1 -4.89 -7.17 -9.45 -9.62 -7.32 -1.93
-14.45 -11.79 -8.94 -6.57 -8.45 -10.42 -13.79 -15.08 -11.91 -4.37
-10.95 -11.86 -11.54 -10.04 -0.88 -4.52 -8.29 -7.65 -2.53 5.29
-3.44 0.43 2.87 4.24 1.91 -1.74 -3.42 -1.46 2.33 7.52
18.28 14.8 10 5.57 2.66 0.26 -1.01 1.13 5.04 9.1
21.7 23.52 23.05 20.36 5.87 -0.72 -6.02 -6.42 -2.63 2.73
6.3 7.55 7.76 7.37 6.17 2.48 -0.05 -0.68 1.86 8.19
13.58 17.17 19.23 19.25 14.59 10.75 7.12 5.43 5.88 10.01
21.98 24.25 22.86 17.85 10.88 4.43 0.93 0.96 3.29 7.53
30.16 30 27.68 23.51 14.92 10.94 8.45 8.81 10.33 12.23
13.63 15.05 14.05 11.07 8.76 2.78 -3.89 -7.66 -6.03 0.08
18.2 19.85 19.89 17.72 7.35 2.09 -2.51 -5.35 -6.13 -4.23
27.96 23.52 16.91 9.72 3.27 -2.58 -9 -12.45 -13.45 -13.51
0.11 9.68 18.11 23.45 18.24 14.5 7.99 3.33 0.45 -1.07
3.08 4.06 4.58 4.99 6.24 2.54 -2.28 -4.31 -3.74 -1.96
3.53 6.22 7.85 8 -1.07 -4.42 -6.45 -7.06 -7.14 -7.3
3.72 6.93 8.54 9.17 5.45 3.25 -2.03 -8.23 -11 -10.35
19.33 21.25 19.93 16.39 3.63 -2.4 -6.81 -9.12 -9.73 -6.38
5.54 4.64 4.27 4.26 1.93 -1.36 -5.95 -9.65 -8.02 -1
7.68 7.53 8.21 6.97 1.64 -2.66 -8.08 -11.47 -11.09 -9.44
19.61 19.17 15.2 8.74 -1.83 -4.85 -9.77 -12.84 -12.17 -9.62
-4.31 -2.27 0.79 3.8 2.35 -1.74 -5.34 -4.79 -1.77 0.45
15.12 11.78 8.73 5.4 -2.25 -6.27 -8.31 -7.56 -5.53 -3.1
8.44 10.77 10.84 7.91 -3.07 -6.93 -10.81 -12.01 -12.54 -13.71
-13.6 -8.21 -3.07 2.18 1.86 0.64 -1.79 -5.98 -8.59 -10.73
-24.16 -20.1 -15.75 -12.39 -5.5 -7.87 -12.38 -14.5 -13.79 -13.99
6.45 10.29 11.89 11.84 6.63 0.9 -5.21 -7.87 -8.21 -7.3
-0.81 0.65 3.27 6.69 2.29 -0.03 -4.31 -7.12 -8.05 -11.48
3.72 5.19 4.09 2.46 -5.19 -7.99 -10.36 -11.59 -12.3 -14.13
-25.23 -21.79 -17.66 -14.48 -12.02 -14.35 -19.27 -23.21 -24.57 -24.49
-14.63 -11.83 -7.71 -4.82 -3.68 -5.07 -4.37 -1.61 1.02 2.39
-16.95 -15.18 -12.91 -11.61 -4.39 -2.67 -1.74 -1.4 -2.56 -3.88
-11.73 -9.17 -7.06 -6.94 -3.81 -2.87 -0.43 2.7 2.75 0
-24.58 -22.75 -20.67 -18.28 -13.93 -15.98 -18.7 -19.02 -17.65 -18.2
13.59 12.81 8.97 3.46 -5.96 -5.88 -5.64 -5.09 -4.53 -2.65
-21 -23.6 -25.78 -26.93 -17.11 -12.87 -10.03 -8.98 -9.47 -13.62
-5.07 -7.19 -8.43 -8.56 -5.65 -5.24 -3.79 -1.94 -1.86 -4.57
-0.22 -7.9 -15.07 -18.77 -17.11 -16.39 -15.47 -11.76 -8.03 -6.1
14.21 10.55 4.57 -0.87 -7.14 -8.82 -8.54 -5.5 -3.51 -2.68
4.59 -1.19 -4.82 -5.59 -3.32 -1.21 0.27 1.22 -1.05 -4.13
-12.68 -16.55 -18.93 -19.02 -8.1 -6.04 -5.02 -4.49 -5.17 -7.34
8.9 3.87 -0.41 -4.09 -10.66 -11.22 -9.83 -6.04 -1.97 -0.48
-3.9 -2.7 -1.04 1.31 3.15 2.58 3.2 2.52 0.58 -0.29
-5.25 -6.41 -8.63 -10.91 -9.67 -6.18 -4.1 -3.76 -5.53 -7.73
18.51 17.26 14.69 11.3 3.59 -0.64 -7.72 -12.57 -12.35 -10.88
10.96 5.95 1.71 -0.72 6.83 6.91 6.21 4.75 1.89 -0.47
4.03 3.1 2.52 2.89 3.93 3.44 5.5 6.98 7.4 8.57
0.1 -0.51 -1.17 -2.64 -1.85 0.75 3.54 4.13 3.43 4
-16.27 -13.63 -9.68 -5.63 -3.4 -4.51 -9.98 -12.67 -11.43 -8.09
-13.22 -17.14 -19.69 -20.51 -14.12 -11.6 -7.72 -4.63 -3.26 -1.69
-26.12 -29.12 -26.59 -20.48 1.75 5.14 6.67 7.87 8.69 8.74
-13.74 -15.17 -17.38 -17.36 1.2 3.31 5.81 5.55 5.95 8.16
5.28 5.05 5.98 6.08 4.53 3.52 4.66 5.38 4.66 6.31
6.6 7.29 6.5 4.23 3.03 0.07 2.08 7.2 9.53 10.78
6.07 1.59 -0.82 -0.77 0.07 1.27 1.51 1.2 1.61 2.83
14.15 15.07 15.15 13.18 12.25 11.55 13.51 15.98 17.9 18.39
0.84 0.42 0.77 1.78 7.55 9.52 11.82 13.07 13.95 13.61
29.79 25.41 20.43 15.48 10.49 9.87 8.31 6.16 4.21 4.41
-12.98 -9.04 -6.57 -5.46 -0.51 0.13 0.11 -0.28 -1.14 -1.81
-3.9 -4.85 -6.96 -8.98 -10.26 -6.69 -3.85 -3.94 -5.34 -6.25
-1.94 -3.37 -3.81 -2.91 0 4.25 7.83 7.4 6.4 6.54
3.74 0.15 -2.98 -6.09 -6.99 -9.01 -9.58 -8.03 -6.46 -5.63
-0.05 -4.16 -6.04 -5.32 -1.99 -1.34 0.48 2.98 4.09 4.49
-2.77 -5.47 -5.43 -4.27 -8.24 -8.36 -5.35 -4.01 -6.75 -9.89
-2.79 -6.57 -9.84 -10.54 -7.29 -5.29 -0.37 1.72 0.79 0.29
12.39 7.16 2.82 1.56 0.69 2.39 3.65 4.03 3.43 2.7
5.43 0.98 -2.38 -3.41 2.76 5.63 10.08 13.63 15.08 13.52
6.64 10.1 12.27 13.51 22.24 21.5 19.92 17.84 18.17 20.71
10.07 11.95 11.71 9.54 4.74 5.84 8.16 8.51 8.91 10.13
-3.98 -5.24 -5.66 -5.83 -0.79 1.99 4.45 4.49 5.25 7.7
-32.21 -26.68 -17.29 -7.57 2.62 2.46 3.58 4.05 2.13 0.05
-5.2 -4.15 -1.78 -0.23 -5.04 -5.7 -6.71 -6.86 -6.21 -2.76
-12.31 -12.74 -11.89 -9.49 -6.71 -6.23 -3.87 -2.77 -3.6 -3.08
-16.69 -16.26 -16.13 -16.96 -5.21 -5.82 -6.24 -5.99 -5.13 -5.34
0.55 1.5 0.31 -2.85 1.03 -1.45 -0.78 2.05 3.25 2.84
-13.58 -9.85 -5.25 -1.64 -2.45 -0.37 2.26 4.36 4.01 3.17
-14.79 -11.87 -8.5 -5.68 -4.39 -2.87 -2.24 -3.58 -3.31 -0.42
6.8 7.92 7.89 7.35 0.18 2.15 4.83 6.03 6.19 6.59
4.33 1.08 -0.63 0.62 1.43 1.28 2.12 3.8 5.34 6.14
5.78 2.8 1.08 1.5 -9.2 -7.48 -6.31 -5.15 -4.94 -2.6
11.77 11.8 10.99 9.87 -3.61 -3.94 -3.16 -2.35 -2.49 -0.49
9.25 12.83 17.42 21.82 14.67 15.08 13.59 10.69 7.58 4.98
-6.41 -2.68 -3.17 -5.54 -5.63 -2.02 -0.71 -2.11 -2.64 -1.13
1.33 1.87 2.8 3.07 0.99 1.09 2.16 1.7 0.05 -0.94
5.79 10.08 13.96 16.08 6.78 6.02 6.11 6.6 5.17 3.61
7.14 6.7 7.31 8.17 12.22 14.21 15.19 13.01 9.43 7.18
26.11 26.32 25.95 24.4 15.9 13.61 10.52 7.91 7.61 7.66
7.39 9.81 12.83 16.15 15.61 14.62 10.6 7.06 4.97 3.59
13.61 19.42 20.28 19.28 13.84 10.96 6.54 2.82 0.75 -1.93
16.73 17.24 14.51 10.94 2.57 2.57 3.2 2.41 0.45 2.34
18.57 20.2 16.41 11.71 6.61 8.31 7.99 2.24 -2.5 -1.58
9.31 8.43 4.25 1.22 1.93 3.21 5.26 6.32 8.26 11.18
-5.66 2.03 8.04 11.49 11.69 11.72 11.11 11.02 11.87 13.14
2.22 4.95 8.43 11.45 8.33 8.23 7.37 6.86 7.58 10.3
13.02 14.31 14.87 15.39 10.83 10.34 8.26 6.43 5.86 5.68
9.77 10.87 10.82 11.97 12.48 13.21 13.4 13.61 12.78 9.18
11.49 6.94 3.8 0.73 4.8 8.38 11.18 11.64 9.13 6.49
7.55 10.96 13.49 13.56 2.68 2.29 4.94 8.76 11.3 11.16
4.18 9.58 14.93 16.79 12.02 8.73 1.8 -2.92 -3.56 -2.75
9.45 9.61 11.97 14.14 9.7 9.94 5.74 -1.3 -0.8 1.81
2.58 3.12 3.43 3.97 -0.08 0.18 1.85 1.13 -0.85 -0.44
0.36 1.74 1.61 2.6 -2.54 -3.41 -7.49 -12.32 -12.39 -9.34
-5.47 -6.04 -5.61 -5.57 -2.5 -1.24 -2.33 -4.76 -6.37 -7.22
17.31 19.22 19.83 18.31 7.55 6.64 5.57 3.59 5.12 7.5
-4.23 0.69 2.82 3.19 0.45 -0.29 -1.12 0.02 2.81 4.19
15.96 18.51 19.28 17.88 7.71 5.82 5.78 7.73 10.44 11.49
2.45 8.17 11.32 13.44 6.92 5.49 4.97 4.93 5.29 5.6
15.43 18.09 19.62 20.19 22.4 20.13 18.91 18.51 19.05 19.7
12.73 14.54 14.68 12.66 8.99 7.51 6.65 7.81 9.13 10.11
-0.26 1.69 4.1 8.32 11.27 10.25 8.54 8.06 5.86 2.42
5.24 -0.99 -4.93 -6.32 -6.26 -4.15 0.21 2.95 4.25 4.7
-9.81 -13.3 -14.15 -12.33 -0.81 3.86 7.68 7.6 6.64 4.53
4.78 3.31 1.67 0.6 1.41 4.27 6.42 6.13 5.88 5.81
-20.21 -17.97 -11.87 -3.31 1.92 6.18 8.45 7.05 4.05 1.38
-7.3 -6.41 -5.2 -4.94 0.3 4.72 6.04 5.48 4.03 1.77
-15.49 -11.29 -8.19 -7.53 -7.13 -6.81 -4.32 -1.88 0.75 -1.28
5.33 5.19 5.36 4.17 -1.97 -4.27 -5.81 -4.34 -1.93 -1.93
-6.78 -6.39 -3.95 -0.17 7.71 12.25 15.08 14.24 12.5 10.71
-23.08 -21.44 -16.91 -11.23 1.48 5.68 8.28 7.76 6.12 4.63
-2.4 -1.95 -0.49 0.75 0.09 -0.44 -0.72 -0.05 2.71 4.05
3.46 1.33 -0.51 -2.65 -1.28 1.29 3.52 3.78 3.86 5.37
-9.72 -12.79 -14.75 -15.76 -11.31 -9.16 -7.32 -4.94 -0.44 3.94
6.97 5.04 4.79 4.98 3.27 4.28 4.11 3.62 3.87 3.69
4.86 2.8 2.3 2.69 9.58 11.26 13.22 14.17 16.27 16.92
1.58 0.84 0.42 -0.07 3.47 6.03 9.26 11.54 12.98 13.07
2.96 6.53 8.34 7.52 0.85 3.44 6.42 5.65 2.65 -0.8
-0.33 2.31 4.28 6.82 10.72 11.38 9.51 4.45 3.06 4.39
5.28 1.97 -1.21 -3.2 0.27 2.48 4.85 5.7 5.25 6.71
-7.7 -5.42 -2.49 -0.87 1.82 -0.48 -1.9 -0.04 2.07 3.39
-6.05 -2.93 0.4 2.53 3.7 1.57 -2.32 -4.56 -4.87 -5.14
5.49 4.69 4.81 4.16 -0.36 -0.2 -1.22 -1.63 -0.82 -0.68
-6.8 -8.99 -10.55 -11.66 -13.05 -15.39 -14.48 -11.12 -10.73 -10.13
-1.92 -2.15 -0.5 0.81 -0.33 -2.82 -4.64 -3.95 -3.31 -2.58
0.8 2.88 3.96 2.67 -1.78 -4.3 -5.91 -4.7 -2.78 -1.54
-16.82 -11.57 -7 -4.07 -2.11 -3.9 -6.38 -8.04 -9.7 -11.33
3.49 3.69 3.21 2.75 -2.7 -4.06 -3.61 -0.96 -0.37 -2.73
-0.79 -2.87 -2.57 0.45 4 1.42 -0.23 -0.53 0.01 0.18
19.6 18.82 17.59 16.04 6.37 4.63 3.09 4.12 5.48 4.09
8.74 4.44 2.66 2.94 -2.66 -0.31 2.55 5.59 5.79 4.47
11.98 12.97 9.94 4.99 1.49 0.84 1.86 1.67 0.58 1
9.04 2.07 -3.61 -6.07 -1.89 -0.19 2.84 6.43 6.9 6.01
27.25 24.6 19.78 14.02 4.96 1.62 -0.07 -1.09 -1.94 -1.02
0.92 0.95 0.69 -0.42 -4.5 -5.51 -3.64 0.08 2.48 3.64
-3.14 -4.59 -5.94 -6.57 2.11 4.8 8.53 11.16 11.34 11.26
11.29 6.48 2.35 -0.9 2.1 1.24 2.01 4.15 4.06 2.37
6.11 6.3 6.01 4.96 3.84 5.35 8.36 8.63 6.52 6.04
17.11 15.42 12.05 7.63 -1.05 -1.87 -2.57 -4.13 -4.93 -3.7
-7.28 -6.52 -4.58 -2.49 1.9 1.73 0.7 -0.49 -2.87 -3.48
6.21 1.42 -3.09 -6.06 -3.98 -2.03 -0.09 -0.16 -0.96 -2
-19.67 -17.09 -13.03 -8.8 1.83 5.41 8.93 11.72 13.07 12.04
-15.93 -19.43 -17.96 -12.43 -1.87 2.79 8.36 11.95 10.72 6.79
2.14 1.96 2.88 3.02 -6.52 -7.81 -7.87 -6.27 -5.65 -3.98
-1.24 -2.77 -3.13 -3.32 -2.99 -1.94 2.71 6.87 7.23 4.7
21.68 26.02 27.2 25.45 12.95 10.98 8.01 2.28 -3 -6.67
-0.98 -4.56 -7.6 -10.19 -6.32 -2.15 3 4.65 1.58 -2.25
-4.3 -4.8 -4.86 -3.71 3.67 4.36 5.43 7.23 8.84 8.48
0.89 1.74 2.1 1.39 -8.08 -8.74 -8.35 -7.71 -6.75 -6.2
14.61 10.46 4.99 -1.32 -3.97 -5.19 -3.93 -3.43 -6.02 -9.1
8.31 8.62 6.49 2.39 -4.69 -6.55 -6.6 -5.93 -6.57 -8.08
-13.48 -14.23 -13.49 -12.23 -13.18 -17.11 -20.56 -19.32 -19.11 -19.56
-19.09 -22.62 -24.34 -24.17 -11.99 -9.28 -7.85 -6.25 -6.46 -7.78
-28.31 -29.33 -27.62 -24.71 -10.15 -8.4 -9.96 -13.44 -15.73 -16.41
3.13 -0.47 -7.11 -14.57 -19.47 -21.63 -23.04 -23.65 -20.45 -15.79
3.81 2.12 0.06 -1.6 -4.8 -6.75 -9.26 -10.63 -9.59 -7.83
8.93 10.56 9.78 7.51 2.2 -2.01 -9.61 -15.69 -16.57 -14.82
-10.52 -8.48 -6.59 -4.83 -0.53 0.04 1.21 0.08 -1.47 -2.58
-31.38 -32.16 -28.29 -21.7 -6.26 -3.29 -1.33 -0.18 -1.76 -4.23
4.8 7.43 9.56 11.08 13.72 9.68 4.28 2.06 3.7 7.86
-11.95 -11.23 -9.79 -7.92 9.55 11.22 10.39 7.93 6.82 7.35
5.8 5.72 5.94 7.28 9.89 7.83 4.88 4.44 4.88 6.39
7.04 12.88 15.5 15.04 5.63 -1.03 -8.96 -10.56 -7.37 -5.03
7.05 7.07 6.25 5.65 -0.49 -3.99 -9.45 -11.52 -11.01 -11.37
-10.83 -11.22 -9.73 -6.44 -2.76 -2.69 -2.24 -0.78 2.24 3.41
-21.6 -25.04 -27.71 -27.98 -14.02 -11.14 -8.72 -5.97 -2.7 -0.96
-9.6 -5.45 -3.1 -2.22 -5.18 -7.43 -9.73 -10.87 -10.35 -11.04
-8.53 -6.99 -6.49 -6.63 -13.07 -17.43 -20.72 -21.36 -21.89 -19.51
-9.47 -8.35 -5.47 -0.97 -2.31 -4.26 -9.38 -13.2 -14.81 -14.83
-2.35 -1.13 -2.08 -3.84 -7.5 -6.44 -2.98 -0.58 0.99 2.07
5.32 1.6 -3.68 -8.98 -14.63 -14.34 -14.16 -14.82 -14.76 -15.84
2.79 3.45 1.64 -0.59 -5.88 -7.1 -8.72 -10.24 -11.53 -11.55
0.92 -6.01 -11.08 -13.86 -7.39 -7.33 -7.74 -7.27 -4.12 -1.36
20.4 15.18 8.38 1 -4.15 -6.91 -10.12 -11.06 -7.72 -4.53
-1.06 -2.99 -4.88 -6.3 -10.48 -12.88 -15.82 -17.13 -15.97 -13.14
4.14 2.03 -2.17 -6.46 -10.11 -13.37 -14.59 -12.68 -8.98 -5.33
4.92 -0.58 -5.78 -9.84 -5.06 -6.54 -7.01 -4.94 -0.88 0.73
24.05 20.84 16.17 11.56 4.25 0.82 -3.74 -6.84 -6.12 -6.48
7.83 1.66 -4.02 -6.71 -5.98 -3.96 -0.72 1.37 0.89 -2.33
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
20.84 19.66 16.88 13.08 11.82 11.32 9.76 7.56 5.62 6.3
15.59 15.68 11.02 6.09 4.2 1.54 -0.15 0.38 1.92 5.35
27.86 26.26 20.72 15.78 11.72 7.03 4.33 4.33 7.29 10.48
25.96 19.66 9.88 2.47 2.83 9.33 14.85 15.46 13.62 10.21
22.43 17.91 11.57 7.25 7.46 11.87 18.24 21.64 20.14 16.77
23.72 23.37 17.45 9.96 6.01 4.4 4.8 6.73 8.3 9.65
25.59 28.61 28.64 24.75 19.36 15.06 13.44 14.11 16.44 18.89
33.33 30.08 21.8 14.37 12.04 16.05 22.62 26.18 27.7 27.72
23.59 18.16 10.46 7.02 8.56 13.13 18.01 21.35 21.25 18.64
20.74 20.75 16.6 12.06 10.68 10.59 11.7 13.47 14.38 14.49
19.91 20.12 17.17 15.02 13.19 11.24 11.78 12.99 14.38 14.86
23.15 21 17.03 15.34 17.28 20.94 24.23 25.49 25.45 25.62
23.38 23.15 20.29 16.32 11.3 8.85 11.99 16.7 20.33 22.42
20.83 21.67 17.43 12.87 10.65 9.21 11.18 14.65 17.09 18.66
29.47 30.31 27.6 23.96 21.07 18.94 19.12 20.27 20.4 19.63
24.31 20.45 13.42 7.05 4.98 6.36 7.68 9.67 13.39 16.26
17.28 15.3 12.18 8.73 7.77 9 10.2 11.28 12.84 14.62
7.06 3.95 -1.31 -4.33 -4.71 -4.7 -4.01 -2.57 -1.03 1.23
19.93 22.06 19.82 15.49 12.64 11.66 11.76 10.65 8.38 6.67
14.14 11.87 6.54 1.39 -0.78 -0.59 -0.41 0.58 2.74 4.09
13.1 11.42 7.81 1.93 -3.49 -5.71 -4.96 -3.9 -2.61 -0.51
3.39 2.11 -3.72 -8.32 -9.88 -11.35 -11.37 -11.15 -10.51 -7.07
10.26 11.08 6.65 1.97 -1.12 -2.39 -1.02 0.93 2.56 4.37
-1.14 -0.65 0.41 0.19 0.09 -0.6 -2.8 -4.04 -3.28 -1.27
3.49 6.53 6.09 4.97 4.95 5.51 5.82 4.81 3.64 3.53
3.31 7.12 5.21 2.18 2.53 4.47 6.14 6.29 5.83 6.81
11.79 13.17 8.91 4.04 2.42 2.6 3.38 3.11 1.91 1.91
11.69 13.17 10.23 5.1 1.36 -1.71 -3.59 -2.49 -0.1 1.36
11.72 11.99 10.32 8.54 6.48 4.47 3.96 4.62 5.78 7.1
6.4 5.81 1.93 -1.61 -3 -3.18 -2.78 -2.43 -1.75 0
13.94 17.71 18.9 16.88 13.52 9.92 6.99 5.23 4.75 6.11
14.95 17.29 15.85 11.5 5.6 1.31 1.55 4.63 9.15 12.87
11.95 13.17 10.35 6.48 2.12 -1.58 -2.13 -0.8 2.07 6.47
11.76 7.79 2.83 0.46 -1.09 -3.39 -5.2 -7.45 -9.94 -12.23
6.14 8.76 7.59 5.02 0.12 -4.43 -5.43 -5 -3.17 -0.99
-2.63 0.67 4.18 3.5 1.67 1.5 1.53 1.24 1.47 2.88
-11.76 -7.98 -3.36 -0.45 0.2 1.51 3.48 3.02 1.18 0.1
-0.71 -0.73 -0.78 0.13 0.67 -0.63 -2.49 -3.13 -2.89 -2.69
-0.77 -2.32 -3.55 -2.08 -0.54 -0.33 -1.85 -2.28 -1.25 0.45
-6.63 -4.18 -0.9 1.71 3.14 3.15 2.57 2.72 2.98 4.08
-9.5 -8.16 -7.23 -8.28 -9.4 -10.37 -11.28 -10.2 -7.54 -4.03
-1.79 0.39 0.61 1.47 1.85 -0.81 -2.65 -2.89 -3.15 -2.72
7.36 13 15.08 13.29 10.37 7.62 3.86 1.19 -0.74 -2.05
-9.44 -7.83 -1.14 5.98 11.21 15.04 15.15 11.56 7.66 6.34
-6.98 -4.88 -2.81 -1.41 -0.83 0.59 2.37 4.47 7.21 10.21
1.44 0.64 0.07 1.17 -0.62 -5.43 -9.27 -11.24 -11.9 -11.35
0.08 1.08 -0.49 -1.04 -0.13 1.57 2.44 3.91 6.81 8.83
-15.32 -16.21 -14.44 -11.85 -8.92 -5.3 -3.31 -1.92 -0.76 -1.35
-13.12 -14.89 -14.42 -13.77 -13.89 -12.26 -10.76 -9.01 -6.18 -3.05
-13.54 -13.64 -14.44 -14.69 -16.55 -19.37 -21.39 -21.79 -20.05 -16.71
-6.09 -5.67 -5.94 -6.13 -3.96 0.29 4.28 6.86 7.13 6.5
-15.62 -13.53 -7.32 -5.38 -5.81 -4.18 -2.17 0.36 2.45 3.69
-16.03 -13.91 -11.39 -10.63 -8.62 -6.57 -4.95 -4.63 -4.43 -2.42
-23.54 -22.89 -23.21 -21.12 -17.94 -15.84 -13.65 -13.08 -13.27 -12.47
4.77 8.49 8.89 5.21 -0.02 -6.72 -12.31 -14 -11.99 -8.33
-7.3 -6.58 -0.09 1.86 0.83 0.74 0.28 0.57 2.24 4.43
-2.33 -3.06 0.03 2.77 2.21 1.45 1.13 0.62 -1.65 -3.35
-19.32 -18.67 -15.92 -13.41 -13.67 -15.33 -17.34 -19.3 -20.92 -22.37
-0.41 2.87 8.75 11.78 10.01 6.44 2.16 -1.31 -4.28 -7.27
-16.51 -12.99 -7.67 -5.17 -6.2 -9.04 -9.61 -6.32 -2.65 -1.51
-5.84 -1.71 1.46 0.45 -0.92 -2.9 -5.69 -7.77 -7.2 -5.78
-5.95 -7.49 -6.9 -6.21 -6.93 -5.9 -4.33 -3.58 -3.87 -4.4
-3.54 -6.11 -5.26 0.18 5.85 8.33 8.71 10.46 11.33 9.71
-4.61 -2.01 3.59 6.54 8.7 12.42 12.56 9.4 6.83 5.06
-8.15 -5.82 -2.98 -1.88 -1.35 -0.34 0.35 0.31 1.98 4.03
-0.66 -0.14 0.56 1.79 2.47 0.25 -1.39 -2.14 -2.52 -1.73
-1.99 -3.59 -1.73 -0.61 -1.41 -1.09 -1.25 -1.66 -1.55 -1.56
-6.82 -3.19 0.55 0.78 -1.5 -3.9 -3.89 -1.12 0.54 0.6
-9.62 -6.81 -2.75 -1.08 -1.64 -1.08 0 -0.41 -1.87 -3.5
-1.17 1.99 8.09 12.74 15.74 16.37 14.76 13.28 11.26 8.41
7.27 3.72 1.96 3.69 6.49 7.27 8.16 9.46 9.06 8.51
2.01 -1.41 -3.82 -6.25 -8.16 -9.07 -8.45 -5.41 -0.84 1.94
-6.26 -8.32 -11.6 -13.78 -15.24 -14.63 -11.46 -7.9 -4.93 -4.03
-0.81 -0.87 -0.39 0.51 3.18 7.1 9.76 10.96 10.2 7.87
7.3 6.51 6.45 5.46 4.57 4.09 4.54 5.21 5.51 5.45
9.7 8.35 5.4 5.92 9.35 11.91 11.96 10.77 8.67 5.84
9.3 10.53 9.73 8.7 9.67 12.23 13.58 12.52 10.79 8.64
11.01 11.19 12.18 12.51 13.25 11.38 6.54 2.67 1.65 3.32
4.39 7.16 8.01 6.7 6.17 6.28 7.68 9.35 9.49 8.78
16.96 12.63 2.86 -5.38 -6.42 -2.87 2.07 4.72 5.48 6.84
12.16 10.48 5.82 1.04 -0.93 -2.99 -3.88 -1.9 1.43 4.21
6.61 9.9 11.67 11.82 12.63 12.84 11.75 10.35 9 6.25
-3.39 -3.32 -0.26 1.44 2.04 4.07 5.62 4.7 1.17 -2.64
-5.88 -7.42 -11.11 -12.91 -14.71 -18.18 -20.36 -20.37 -20.4 -19.95
6.15 4.66 1.68 -1.63 -1.82 0 0.53 1.08 0.31 -2.46
-4.1 -2.48 -1.31 -0.34 0.86 0.79 -0.98 -3.5 -6.63 -8.98
4.14 1.93 -2.07 -4.92 -5.82 -5.91 -5.57 -5.62 -6.12 -7.14
-11.56 -14.36 -13.69 -9.23 -8.77 -11.29 -14.85 -16.52 -15.05 -13.98
0.17 -0.15 -1.23 -0.26 2.65 4.39 5.04 5.26 4.13 1.55
0.56 -5.07 -12.25 -16.24 -15.74 -12.16 -6.43 -0.56 3.09 3.32
9.3 5.25 2.85 1.95 0.68 -2.12 -5.39 -5.74 -3.1 0.79
21.47 20.38 16.4 12.04 10 9.63 10.77 13.09 16.36 18.09
10.6 9.03 5.5 3.55 2.29 1.78 3.69 5.88 6.84 6.42
8.05 6.92 5.58 4.53 3.21 1.5 1.81 2.22 0.77 -2.3
-2.11 -3.6 -2.46 -0.75 0.42 1.03 1.08 0.31 -0.29 -0.1
1.5 2.77 2.23 0.84 1.67 3.45 2.64 -0.16 -4.03 -7.78
-3.11 -5.48 -7.18 -8.01 -7.3 -5.6 -5.31 -5.35 -5.91 -7.75
-6.42 -6.23 -5.4 -5.2 -6.19 -6.71 -5.31 -4.2 -3.98 -5.2
2.85 2.85 0.74 -2.24 -3.14 -2.41 -0.8 0.95 0.49 -1.23
3.95 1.65 -1.81 -3.35 -3.16 -1.46 0.08 1.12 1.49 0.46
1.42 2.27 0.55 -3.01 -5.64 -8.01 -10.09 -11.63 -11.67 -9.07
5.34 0.82 -4.38 -6.86 -7.29 -8.09 -9.53 -11.45 -12.87 -14.06
5.61 2.73 -1.67 -3.67 -4.77 -6.36 -7.93 -12.33 -15.93 -16.26
2.05 3.81 2.95 3.05 5.98 8.1 7.33 5.64 1.91 -1.17
2.41 0.92 -1.56 -1.01 -0.63 -1.62 -2.42 -2.89 -4.05 -6.24
3.73 1.84 -2.41 -5.06 -5.25 -4.47 -2.79 -1.04 1.02 3.27
0.17 0.41 0.09 0 -0.23 -1.1 -2.15 -3.65 -5.48 -6.66
-0.56 -0.81 0.74 3.72 3.58 2.89 1.61 0.18 1.68 4.5
3.41 2.84 2.1 2.1 4.21 6.46 6.89 6.59 6.36 5.93
6.62 5.43 3.21 0.12 -1.71 -1.81 -1.98 -1.62 -0.64 -0.72
7.6 7.5 6.98 7.64 8.2 6.82 4.72 3.06 2.24 1.65
7.23 13.91 17.9 18.5 16.65 13.04 8.68 6.66 6.36 6.34
-1 2.39 5.09 6.67 6.55 7.95 9.37 7.57 4.08 0.5
5.15 2.41 -0.3 0.89 0.66 -0.69 -1.33 -1.94 -1.63 -1.52
0.66 1.49 2.47 3.84 4.74 5.57 6.13 5.81 5.41 5.38
12.43 13.02 13.29 10.83 7.79 4.73 2.32 2.68 3.51 4.01
12.79 11.44 9.42 6.91 5.58 3.61 2.28 3.49 6.06 7.97
13.94 16.83 16.93 13.73 11.1 10.63 11.04 11.05 10.72 12.05
6.05 7.2 6.7 4.32 2.95 3.43 4.68 5.29 6.3 7.98
8.82 10.18 7.15 4.37 2.33 1.35 3.1 4.93 6.26 7.35
5.28 4.83 4.21 3.89 3.42 3.53 6.36 10.33 14.17 17.04
10.77 12.88 13.95 12.66 11.07 9.69 9.05 10.66 13.67 16.72
-1.73 0.69 3.89 5.62 7.49 10.19 13.52 17.54 22.24 26.72
2.27 6.32 10.94 13.58 16.33 17.87 18.11 17.17 13.84 9.95
0.04 -2.13 -4.5 -5.41 -6.78 -8.85 -11 -12.42 -12.95 -12.29
-6.54 -5.5 -8.49 -11.53 -12.63 -12.06 -10.57 -10.03 -8.38 -5.51
-5.67 -3.26 -3.02 -3.21 -1.91 -0.6 0.73 0.62 -0.71 0.13
6.3 4.34 3.5 2.98 3.57 6.43 10.65 12.85 11.65 9.25
5.07 5.19 2.2 0.03 -0.27 -1.2 -2.06 -1.8 0.37 4.72
11.92 12.08 11.74 13.24 15.01 15.13 15.24 15.45 15.1 14.06
4.9 1.89 -2.79 -6.6 -8.67 -8.77 -6.36 -2.47 1.54 4.64
19.6 17.79 14.43 9.46 4.28 2.65 3.36 3.3 2.34 1.36
11.83 14.21 15.29 15.6 15.4 13.69 12.69 11.21 8.75 7.45
2.34 3.6 3.9 4.91 5.78 6.02 5.85 4.5 1.95 0
5.15 6.91 7.04 4.03 2.87 4.78 4.98 2.81 -0.48 -4.5
-1.82 -7.32 -10.51 -12.91 -12.98 -10.03 -6.46 -5.22 -5.72 -6.81
5.42 4.16 4.98 8.34 10.34 10.78 10.13 7.92 5.42 3.82
0.17 -0.59 -0.48 1.65 3.09 3.57 4.16 3.01 0.06 -3.27
0.34 -0.91 -2.71 -2.33 -1.8 -2.1 -1.54 -1.11 -0.2 0.54
-3.35 -0.84 -0.08 -3 -8.01 -10.68 -10.28 -10.58 -11.51 -12.67
-1.95 -1.22 -1.43 -0.86 -0.12 -0.7 -1.19 -2.56 -5.46 -7.74
8.73 5.83 3.48 4.42 6.59 8.63 10.26 10.62 9.81 7.47
3.57 2.11 3.75 7.98 9.04 8.19 6.4 3.2 -0.36 -4.09
3.61 1.18 -3.53 -5.13 -5.38 -6.69 -7.27 -9.26 -11.3 -11.9
6.8 6.7 7.63 9.95 11.25 10.39 7.78 4.08 0.26 -2.34
6.32 5.65 2.71 -1.81 -6.77 -10.69 -14.06 -16.43 -15.11 -9.33
1.93 0.7 0.15 -1.62 -3.99 -6.39 -8.25 -8.91 -8.21 -7.55
14.9 12.46 7.47 3.14 0.46 -0.6 1.27 1.09 1.05 3.2
11.76 9.32 5.29 1.82 -1.71 -5.29 -5.34 -4.4 -3.9 -1.13
-3.28 -5.76 -6.3 -2.71 -0.26 1.5 3.29 2.75 1.6 1.98
5.32 5.91 5.24 5.15 5.09 4.17 2.86 0.44 -1.46 -1.26
11.03 12.85 14.02 17.24 17.04 14.56 12.01 8.67 6.94 7.64
6.02 9.33 12.45 13.35 11.12 7.93 5.83 4.38 3.35 2.47
-4.53 -3.78 -1.54 0.13 -1.07 -2.21 -3.74 -5.54 -5.89 -4.89
0.68 2.87 2.76 1.19 -0.14 -2.48 -4.67 -5.72 -6.81 -7.42
-7.45 -7.5 -9.35 -10.18 -11.26 -12.19 -12.68 -12.82 -12.92 -12.66
-0.08 2.08 3.88 6.69 7.6 6.06 5.28 4.32 2.73 2.5
0.87 5.24 9.95 12.94 15.37 16.95 15.87 13.68 11.1 9.49
-10.73 -10.12 -7.14 -1.64 -0.08 0.28 1.64 0.49 -1.53 -2.41
-3.19 -4.65 -5.66 -2.12 -1.02 -4.8 -8.47 -10.74 -10.57 -8.15
0.84 1.3 0.74 -0.13 -0.3 -0.02 -0.71 -0.96 -0.42 0.21
3.29 5.16 5.82 3.98 3.08 2.9 3.15 4.26 4.18 3.79
3.17 1.03 0.11 0.37 0.94 3.23 6.89 8.8 9.15 9.73
2.2 2.27 4.37 8.59 9.28 6.82 2.08 -2.23 -2.46 -0.62
4.5 1.55 0.76 2 2.17 0.63 -2.84 -5.32 -4.87 -2.79
0.82 2.34 1.11 -2.85 -4.45 -3.71 -3.11 -2.46 -0.91 0.72
4.29 2.75 -0.23 -0.72 0.57 1.15 2.37 4.25 6.93 10.03
9.73 5.86 1.93 -2.44 -7.95 -12.56 -15.58 -16.95 -16.34 -12.11
0.49 0.27 1.35 1.51 0.51 -1.08 -3.06 -3.6 -4.33 -6.09
6.01 6.46 6.46 4.66 2.52 0.11 -1.24 -1.12 -1.13 -1.07
-1.75 -1.53 -3.27 -3.95 -2.03 0.11 1.84 3.8 4.71 4.56
-3.15 -4.73 -5.29 -4.5 -2.28 1.03 3.23 3.97 2.84 1.36
-3.61 -3.95 -4.39 -6.29 -5.05 -1.59 0.52 3.18 5.45 3.95
9.91 9.31 8.59 6.83 6.06 5.53 4.08 3.2 2.82 3.06
2.58 -1.68 -5.78 -8.15 -8.05 -7.7 -9.01 -10.16 -9.58 -9.06
-2.42 -3.65 -8.06 -9.39 -6.71 -5.82 -4.83 -3.69 -2.65 -1.71
1.24 -2.73 -6.66 -8.85 -7.45 -3.01 0.33 1.33 1.24 1.49
-8 -5.61 -1.72 1.8 5.16 8.06 9.72 11.38 12.34 10.64
-4.17 -4.64 -4.02 -4.35 -5.15 -5.12 -6.04 -6.78 -6.8 -7.16
6.11 3.71 2.37 2.88 3.73 0.24 -2.92 -0.94 0.73 1.16
-4.93 -3.91 -5.5 -6.18 -6.58 -8.01 -8.79 -8.56 -7.49 -6.87
-10.94 -9.49 -7.46 -7.46 -6.83 -4.59 -2.74 -1.44 0.38 2.61
-6.71 -3.68 -3.39 -3.97 -1.31 2.68 5.2 5.64 4.25 1.61
-15.47 -10.34 -9.14 -8.72 -6.9 -4.9 -3.14 -2.66 -2.55 -3.2
-8.71 -10.09 -9.21 -5.34 -2.71 -2.96 -4.18 -5.28 -7 -8.21
-16.22 -13.48 -9.27 -8.69 -9.96 -9.1 -7.13 -5.3 -5.24 -7.42
-11.68 -7.3 -4.63 -4.8 -6.61 -9.51 -13.95 -17.35 -19.61 -21.59
-7.48 -7.19 -6.28 -3.71 -0.66 -1.82 -3.96 -4.95 -6.28 -8.1
-12.35 -9.21 -5.79 -2.1 0.53 2 2.63 2.87 2.61 2.01
-3.03 -0.46 3.42 5.78 7.84 10.12 10.58 10.62 10.61 11.21
-5.55 -5.08 -3.61 -4.46 -7.9 -10.85 -12.35 -11.5 -9.32 -6.45
9.58 9.79 9.11 7.09 8.14 10.94 13.58 16.2 17.77 17.77
5.18 2.27 3.24 4.97 5.77 5.88 5.9 5.42 2.46 -0.93
6.21 3.5 2.25 0.52 -0.85 -0.46 0.29 2.74 6.58 9.29
-3.99 -1.89 1.09 2.64 3.87 6.27 8.6 11.01 13.09 12.69
-13.89 -11.92 -4.19 1.23 6.62 11.59 13.36 13.58 12.39 10.48
1.78 1.89 1.53 -3.09 -7.79 -8.83 -8.45 -7.57 -4.16 -0.86
-1.91 -4.12 -4.76 -4.31 -4.71 -4.7 -3.03 -0.79 0.4 0.46
-12 -11.31 -10.46 -10.45 -11.23 -12.68 -13.49 -12.24 -9.89 -8.38
-15 -11.9 -9.4 -8.7 -9.28 -8.92 -8.63 -9.5 -9.7 -9.52
-15.5 -14.22 -6.98 -1.19 1.31 3.36 4.46 6.05 7.42 6.78
-0.85 -4.73 -5.64 -5.68 -6.24 -6.75 -6.79 -5.81 -4.32 -3.65
-17.74 -17.56 -13.3 -9.79 -10.62 -11.45 -11.08 -10.29 -10.01 -10.14
-12.64 -12.86 -10.71 -11.53 -12.61 -10.93 -8.9 -7.06 -5.42 -4.02
-2.01 -2.6 -0.68 0.05 -2.52 -3.92 -3.57 -1.68 1.43 3.75
-3.25 -1.72 -1.07 -1.3 -2.2 -3.43 -4.02 -3.83 -3.01 -2.57
-10.85 -9.04 -7.24 -7.18 -8.22 -8.26 -6.34 -3.55 -0.53 1.23
-4.64 -4.35 -4.58 -7.08 -9.05 -9.69 -9.95 -10.55 -12.73 -15.04
-1.05 -2.78 -4.99 -8.45 -10.55 -9.91 -8.07 -6.68 -7.83 -10.45
-8.31 -7.26 -2.98 1.46 4.44 7.2 10.68 14.17 15.83 14.1
-5.98 -7.82 -7.93 -7.42 -6.2 -3.87 -1.28 2.2 5.23 6.43
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
7.37 7.03 5.74 3.07 -0.96 -5.33 -7.5 -8.69 -11.7 -13.98
8.81 11.51 13.75 14.2 13.38 12.1 10.69 9.95 8.9 5.8
11.36 10.12 6.64 1.91 -3.57 -8.65 -10.68 -9.83 -8.48 -8.29
5.55 1.31 -1.95 -5.18 -7.73 -7.48 -4.33 -0.38 0.86 -1.87
14.28 12.7 11.67 10.67 9.55 8.9 8.09 7.47 6.19 4.05
10.15 8.84 5.58 0.24 -5.21 -9.2 -11.66 -10.89 -9.44 -9.87
19.6 18.18 15.36 11.01 7.38 6.15 6.04 8.16 10.88 11.04
27.72 27.05 24.68 21.29 17.72 14.49 10.39 9.18 10.42 11.46
16.36 13.66 10.93 8.74 7.5 7.79 7.67 6.59 4.65 1.29
14.23 13.37 12.4 12.06 11.34 9.19 6.76 6 6.06 4.33
14.54 14.65 13.23 10.47 7.06 1.91 -4.51 -9.98 -12.13 -11.93
25.83 25.45 24.64 23.69 20.97 16.41 11.88 9.38 9.34 9.83
23.19 22.43 19.72 15.87 12.02 8.52 7.83 10.65 13.28 14.78
19.06 17.74 14.6 11 7.05 3.52 0.91 1.49 3.82 4.67
18.78 17.51 16.05 13.84 10.98 8.27 4.48 3.04 4.8 6.14
16.7 16.61 17.2 16.99 15.68 14.58 14.37 15.37 16.74 15.26
15.54 13.83 9.65 5.14 1.33 -0.98 -0.75 1.11 2.74 3.38
4.77 7.54 8.19 7.2 5.33 4.12 3.7 5.51 7.91 8.56
6.56 5.98 3.81 1.04 -0.21 0.73 2.57 5.8 8.73 9.71
4.91 5.34 4.26 2.12 1.19 0.57 -0.11 0.85 2.76 5.53
1.25 1.19 -1.96 -7.73 -13.22 -16.09 -15.66 -13 -12.6 -13.92
-3.12 -1.63 -1.78 -2.7 -4.85 -7.95 -11.15 -12.96 -12.93 -11.17
5.6 5.52 4.54 2.44 0.77 1.47 2.39 1.26 -0.58 -1.5
1.02 2.48 3.72 4.35 4.74 5.57 4.11 2.05 1.99 1.13
3.55 1.89 0.28 -1.96 -5.07 -8.26 -13.24 -16.75 -16.98 -18.76
8.02 6.04 2.55 -0.84 -4.64 -8.59 -12.56 -14.87 -15.77 -17.54
1.7 0.81 0.1 -1.4 -3.48 -4.87 -6.39 -7.69 -7.82 -8.63
1.39 -0.02 0.12 1.78 3.23 3.67 1.53 -1.3 -2.69 -1.58
8.72 10.49 11.6 10.7 8.11 4.87 1.58 0.34 0.85 0.98
1.53 1.11 -0.16 -1.87 -4.12 -5.9 -7 -7.82 -8.71 -8.77
9.28 13.22 17.53 21.77 23.77 24.86 26.26 24.44 20.51 19.2
14.76 15.35 15.14 16.28 18.64 21.79 23.35 21.26 18.74 18.19
10 10.63 9.56 6.87 3.89 3.37 4.5 6.24 8.21 10.04
-13.96 -14.86 -14.6 -13.67 -12.28 -10.36 -9.55 -9.39 -8.85 -6.51
0.45 1.02 1.13 1.3 0.62 -0.05 -0.12 -0.07 0.47 1.17
4.94 7.75 10.44 10.68 9.49 9.49 10.17 11.95 14.94 16.06
-0.06 1.4 2.46 1.97 1.9 4.2 7.49 9.79 11.04 9.94
-2.79 -3.06 -2.4 0.06 4.51 10.46 16.71 21.66 23.11 21.99
4.3 7.42 7.48 6.2 4.8 2.08 -0.23 1.15 5.06 8.13
5.85 7.44 7.17 4.02 0.17 -2.08 -3.71 -5.26 -3.37 0.22
-1.02 1.23 1.72 -1.23 -4.89 -7.75 -10.96 -12.85 -11.44 -7.49
-1.78 -0.5 1.02 1.7 0.15 -2.54 -4.11 -3.78 -2.7 -3.01
-2.1 -1.79 -0.36 2.26 4.58 5.81 5.99 4.07 2.35 1.17
6.16 5.94 6.23 6.18 5.85 5.58 4.58 3.73 6.52 10.59
12.66 13.62 12.64 8.96 3.7 0.62 -0.17 1.84 7.43 12.11
-9.84 -7.39 -4.56 -2.14 -0.3 0.09 0.48 1.84 3.07 3.25
8.94 8.01 7.6 8.1 10.83 15.21 19.38 22.63 23.55 21.2
-3.57 -4.79 -4.55 -3.55 -1.34 0.51 2.1 2.82 3.62 4.65
-0.67 0.13 -0.49 -2.3 -4.79 -6.88 -4.99 -1.21 0.62 -0.19
-11.7 -6.29 -0.99 3.93 6.88 7.31 7.04 7.43 8.16 9.32
6.29 5.69 5.4 5.2 4.47 4.44 3.7 -0.15 -2.42 -0.74
4.34 3.94 3.15 1.88 0.14 -1.73 0.15 4.61 9.11 13.22
-1.79 -3.21 -3.74 -4.31 -6.51 -9.05 -9.7 -9.98 -9.69 -7.86
-11.49 -10.9 -10.59 -10.41 -10.7 -10.33 -7.75 -4.68 -3.11 -2.81
-4.27 0.41 4.72 8 9.38 10 13.22 17.71 20.97 22.23
6.65 8.98 9.61 8.65 9.56 10.5 10.44 12.07 12.84 10.65
-1.79 1.06 3.63 5.59 4.97 1.97 -0.21 1.18 3.91 5.63
-23.65 -24.33 -23.9 -22.68 -21.32 -19.46 -16.93 -13.62 -10.02 -6.85
-9 -8.99 -8.22 -7.37 -7.26 -7.81 -10.13 -14.27 -17.7 -18.81
-0.81 0.48 2.27 4.51 6.44 7.43 6.76 6.09 6.36 6.78
-5.85 -5.98 -5.78 -4.9 -4.55 -4.9 -3.82 -2.47 -1 1.37
-3.94 -3.73 -4.61 -6.28 -8.28 -10 -9.34 -4.06 3.37 9.22
6.67 3.18 0.25 -2.87 -4.92 -4.54 -0.6 5.46 10.02 13.03
3.33 2.51 2.66 3.81 4.82 4.72 3.08 2.54 4.36 5.21
3.66 2.72 2.82 3.4 4.07 4.3 2.83 2.32 5.49 9.4
-1 -1.16 -2.08 -2.38 -2.69 -3.64 -3.81 -4.34 -4.1 -1.42
-1.62 -2.98 -4.96 -6.2 -7.17 -8.48 -9.58 -10.62 -9.95 -8.31
-1.03 -2.19 -1.98 -0.86 1.5 2.15 -2.33 -10.56 -15.32 -12.85
-6 -8.34 -8.89 -7.37 -4.05 -1.94 -1.08 1.18 1.92 -0.03
6.21 4.41 2.35 1.48 1.65 1.89 1.9 1.95 2.06 0.88
6.99 4.38 3.6 4.39 5.84 8.32 12.27 17.3 20.71 21.53
1.35 -0.36 -2.12 -4.23 -6.42 -7.92 -10.05 -10.24 -7.99 -7.65
-4.39 -4.34 -5.27 -8.84 -13.14 -17.65 -23.46 -26.9 -26.26 -22.54
4.58 -0.36 -5.76 -11.11 -16.07 -20.18 -23.24 -23.86 -22.48 -18.22
5.23 4.48 2.67 1.26 0.99 2.81 5.19 5.46 4.2 2.72
3.98 4.08 6.08 8.54 9.46 8.61 6.01 3.02 -0.93 -5.09
6.18 3.79 1.2 0.16 1.94 4.29 6.13 6.63 4.81 2.23
6.46 9.8 12.27 14.52 17.05 17.68 16.05 13.8 12.88 13.45
9.17 10.62 12.73 13.36 13.24 14.21 15.35 15.22 13.37 10.82
7.46 6.24 5.21 6.07 7.44 7.44 4.8 3.78 8.2 11.24
6.46 8.89 9.86 8.99 7.36 5.41 1.92 -2.88 -5.33 -4.11
1.46 -3.03 -5.44 -4.45 -0.33 4.65 9.33 11.46 10.31 9.51
-3.89 -3.09 -2.45 -3.04 -5.42 -7.1 -7.97 -10.62 -13.04 -13.68
-17.83 -14.69 -12.03 -10.59 -9.81 -9.53 -10.42 -10.94 -9.68 -7.96
-5.5 -7.88 -8.55 -8.71 -9.49 -12.02 -13.5 -12.73 -14.87 -17.97
-9.69 -9.16 -7.91 -5.85 -3.56 -2.89 -4.21 -5.12 -5.97 -6.59
-7.95 -8.05 -8.66 -10.71 -13.53 -15.47 -17.54 -21.27 -23.75 -21.58
-12.69 -10.62 -8.01 -5.09 -1.59 1.8 1.87 -1.51 -6.51 -12.06
0.67 2.39 5.04 7.69 10.39 12.77 13.76 12.7 9.76 4.63
1.21 -1.87 -4.95 -6.82 -7.38 -6.43 -5.52 -6 -5.6 -4.09
4.72 6.35 6.28 5.73 5.45 6.29 9.44 14.05 17.24 17.75
17.82 16.54 14.92 14.3 15.79 19.93 23.26 24.51 23.24 18.94
5.65 4.69 3.5 1.99 0.74 0.77 -0.15 -0.01 3.15 6.06
-6.45 -10.23 -12.75 -14.95 -17.56 -18.5 -18.4 -18.61 -17.45 -14.09
-0.27 -0.22 0.17 -0.51 -2.11 -4.05 -5.67 -7.72 -10.33 -11.38
-10.04 -10.32 -9.42 -8.43 -8.7 -10.55 -14.12 -18.67 -24.76 -32.26
-10.95 -14.21 -15.26 -13.91 -11.32 -10.47 -13.13 -17.53 -21.53 -25.07
-7.54 -9.73 -12.03 -14.39 -16.78 -18.67 -18.18 -15.38 -12.95 -10.56
-3.06 -5.69 -8.07 -8.75 -8.59 -8.85 -10.69 -15.07 -19.2 -19.95
-0.81 -1.83 -2.69 -2.16 -1.52 -0.25 -1.43 -6.31 -7.76 -6.3
-5.27 -2.44 -3.37 -6.78 -9.57 -10.71 -11.11 -9.9 -6.76 -4.41
-15.77 -17.72 -19.17 -20.12 -20.93 -21.21 -20.13 -19.89 -21.99 -22.13
-15.08 -11.76 -9.41 -10.81 -13.21 -15.42 -18.43 -21.64 -22.91 -22.05
-3.5 -6.99 -9.9 -10.77 -10.04 -9.86 -10.78 -13.02 -16.91 -22.1
-8.56 -9.28 -7.21 -3.68 -0.62 1.08 2.91 2.52 -1.04 -4.01
4.94 6.54 7.6 6.95 5.35 5.22 7.09 8.76 7.7 5.47
-6.98 -7.69 -10.72 -14.58 -17.53 -20.16 -21.88 -23.69 -26.05 -27.18
7.44 8.74 7.93 7.07 7.78 10.44 12.08 10.1 4.92 -1.3
5.68 6.32 7.41 6.99 5.5 4.25 3.03 -0.22 -5.61 -10.65
-1.25 -2.13 -2.68 -1.12 1.3 3.05 4.72 6.92 9.93 11.7
1.93 3.05 3.28 2.66 2.79 5.17 7.78 9.07 10.48 11.05
6.49 6.24 5.79 5.23 4.99 7.1 13.37 17.83 18.58 19.63
-1.11 -1.51 -2.96 -3.38 -3.49 -4.35 -1.82 2.4 3.92 3.19
-2.11 -1.5 -0.98 -1.05 -2.69 -6.69 -11.47 -16.43 -20.25 -21.26
6.01 6.62 7.01 7.75 7.77 6.73 4.8 2.36 -0.66 -3.88
4.03 3.58 3.05 0.97 -0.96 -1.3 -0.12 1.65 0.47 -0.57
9.19 9.43 7.14 4.19 1.59 -0.12 -1.86 -4.64 -6.23 -5.31
14.67 16.68 18.58 20.31 20.09 17.81 13.29 9.13 6.88 5.5
9.02 10.01 10.37 10.89 11.08 10.63 11.29 11.15 8.87 6.65
7.27 5.51 3.62 3.17 4.59 5.9 9.07 10.77 7.94 9.53
17.64 16.09 12.96 10.52 10.84 13.6 14.82 13.52 11.9 10.05
19.01 18.04 14.17 9.61 5.11 2.5 2.54 3.72 5.51 8.9
28.29 25.68 20.02 13.95 8.93 5.86 6.71 9.54 11.43 13.61
6.51 4.11 2.64 2.36 3.6 3.89 2.99 1.6 -0.98 -2.9
-7.86 -1.44 3.69 5.55 4.15 3.97 6.91 10.04 9.03 5.75
-1.95 2.24 4.69 4.45 2.09 -1.77 -5.47 -8.49 -12.27 -15.63
2.23 4.48 6.02 6.12 5.41 4.22 4.63 5.63 5.75 5.84
8.32 6.85 4.73 3.8 2.82 1.98 0.48 -0.58 1.66 4.96
8.95 11.49 12.88 13.55 12.97 10.69 7.97 7.23 5.39 2.09
13.09 14.2 16.16 16.21 14.37 12.27 11.55 13.04 15.76 16.87
6 5.68 5.95 6.95 8.76 11.62 15.12 19.52 23.68 24.71
2.19 2.94 3.93 6.26 8.93 13.45 18.24 21.68 24.01 24.03
6.29 4.62 3.52 4.72 7.35 9.42 10.59 8.59 3.32 -1.52
0.79 3.04 5.25 6.31 6.95 7.95 9.04 10.13 11.69 12.8
-6.42 -5.92 -3.13 1.95 6.71 10.24 11.67 10.04 7.24 5.31
-7.47 -6.25 -4.11 -3 -1.06 0.98 3.29 5.47 4.15 0.96
2.76 2.92 3.97 3.58 1.33 -1.75 -4.89 -5.92 -4.16 -1.75
-6.3 -7.73 -6.72 -2.56 4.03 9.02 9.59 6.05 0.22 -6.17
0.49 -0.02 -0.96 -1.65 -1.21 0.14 0.62 -1 -2.14 -1.73
-13.1 -12.86 -12.82 -12.77 -10.68 -6.63 -4.49 -4.17 -2.16 1
-9.43 -10.71 -9.43 -6.32 -2.89 -0.68 -2.34 -6.23 -7.57 -6.95
4.31 1.4 0.74 2.01 4.51 7.38 8.81 9.11 8.48 6.73
-7.07 -9.28 -10.68 -10.02 -8.73 -8.2 -8.99 -8.31 -5.5 -6.06
-10.62 -8.12 -7.19 -7.84 -8.83 -7.33 -4.37 -0.65 2.96 3.83
-1.56 1.39 3.03 4.88 7.59 9.41 10.39 10.23 9.63 9.68
-1.85 3.97 6.23 4.27 -1.34 -8.86 -17.23 -24.13 -28.47 -30.24
-7.77 -8.59 -8.98 -7.52 -5.09 -3.74 -6.17 -10.02 -11.61 -10.8
3.65 4.38 6.2 6.89 6.89 7.19 7.35 5.01 1.62 0.72
3.29 5.92 7.12 7.78 9.04 12.84 18 21.25 20.19 16.85
3.99 6.91 10.13 11.81 12.17 12.47 13.45 13.82 11.8 9.13
0.51 2.88 4.12 4.12 2.86 -0.24 -2.68 -1.53 1.15 3
8.97 10.18 12 14.33 15.9 14.92 12.2 11.3 10.88 8.99
0.73 -0.84 -2.12 -3.32 -5.21 -8 -8.68 -8.43 -8.19 -7.79
-3.03 -0.4 2.78 5.91 8.75 10.93 12.11 13.14 13.12 11.06
-7.02 -6.88 -6.36 -4.79 -3.23 -1.38 0.84 1.4 -0.89 -3.6
-10.77 -9.46 -8.14 -7.54 -9.28 -10.44 -11.91 -12.61 -11.26 -10.95
2.3 1.49 -0.86 -4.16 -5.27 -5.67 -7.79 -10.97 -14.89 -19.82
9.11 8.27 7.58 7.04 6.4 5.2 1.43 -3.27 -6.05 -9.64
-2.98 -2.35 -0.26 1.75 3.03 2.85 0.33 -1.81 -3.53 -6.74
-6.82 -5.42 -2.68 -2.11 -3.07 -2.82 -2.49 1.01 7.34 9.96
-0.59 -2.38 -2.97 -2.36 -0.49 0.36 -0.07 1.15 2.01 -1.29
3.58 3.17 3.24 2.44 0.15 -1.77 -4.79 -8.84 -10.12 -9.64
9.13 8.04 6.86 5.95 6.5 7.41 8.85 11.12 12.53 13
2.15 4.64 5.38 3.89 0.41 -2.39 -1.9 1.54 3.2 1.05
-1.55 -2.11 -2.77 -2.49 -2.14 -0.55 3.72 8.68 10.6 10.34
0.69 -0.5 -2.16 -2.8 -1.97 0.29 2.44 3.28 3.4 2.66
10.87 8.85 5.86 4.08 2.85 0.74 -0.63 1.1 3.39 4.23
-6.54 -4.29 -3.22 -1.91 -2.14 -3.46 -3.34 0.69 3.86 2.82
-6.67 -7.38 -7.88 -7.96 -7.96 -8.79 -10.63 -8.2 -3.31 1.64
-1 -1.06 -1.33 -1.39 -1.36 -1.49 -0.88 0.51 1.56 1.29
3.65 1.64 -0.65 -3.36 -7.13 -12.46 -16.61 -18.61 -21.45 -23.21
0.5 -0.66 -2.37 -3.65 -4.53 -6.03 -5.59 -5.25 -8.38 -12.71
1.1 0.59 2.22 4.58 7.26 8.75 7.73 6.86 7.89 10.34
4.84 7.9 10.59 12.2 13.49 13.55 11.68 9 5.82 3.32
-9.71 -9.32 -6.56 -4.22 -3.02 -2.37 -3.56 -5.42 -6.79 -4.97
-2.49 -3.72 -4.74 -5.58 -5.84 -6.74 -7 -6.36 -5.56 -3.02
2.91 4.36 5.68 7.75 10.2 14.94 21.15 22.88 19.61 15.87
7.34 3.63 0.95 0.8 3.64 8.84 14.23 17.25 17.62 15.08
-6.97 -4.69 -0.69 3.81 8.43 11.73 14.4 18.04 18.97 15.56
1.28 1.87 3.12 3.96 3.3 0.93 -2.45 -5.34 -3.7 1.75
-7.08 -7.44 -7.69 -7.96 -8.08 -6.83 -6.6 -8.36 -8.96 -7.6
3.99 4.97 5.61 5.1 4.89 5.9 7.55 9.78 12.28 13.59
-2.46 -5.79 -8.86 -12.09 -13.39 -13.11 -11.68 -8.27 -4.37 -2.07
-3.38 -2.82 -3.75 -5.28 -6.48 -7.24 -7.9 -7.15 -5.37 -3.85
-7.84 -6.38 -4.1 -1.66 -0.2 0.94 3.19 3.93 3 3.44
-10.37 -13 -15.39 -16.83 -16.46 -14.21 -11.12 -8.54 -6.63 -5.28
-20.92 -18.16 -14.57 -10.43 -7.24 -5.85 -5.26 -4.55 -4.45 -5.34
-9.7 -10.49 -12.06 -14.38 -17.6 -19.55 -17.68 -18.89 -20.58 -16.49
2.53 3.36 4.49 3.9 1.51 -1 -4.16 -3.62 1.99 6.47
12.14 12.27 12.27 11.5 11.08 10.02 9.5 10.02 9.26 8.69
-2.28 2.54 6.82 8.91 9.51 11.08 12.73 12.34 13.48 17.66
18.2 19.81 21.77 24.05 26.25 29.18 32.68 33.83 31.52 28.88
-2.26 -1.58 0.72 3.64 6.46 11.15 16.77 18.61 18.55 21.16
9.57 7.97 5.49 2.4 -0.64 -1.51 -1.02 -0.89 0.13 1.01
10.29 6.71 3.08 1.47 1.72 0.24 -4.22 -5.47 -2.32 0.09
7.08 2.87 -0.8 -4.85 -10.87 -19.09 -23.5 -22.91 -18.52 -11.46
-1.05 -3.94 -7.85 -11.56 -13.52 -12.61 -9.75 -6.8 -2.88 0.93
-0.19 -0.66 -0.05 0.93 2.15 3.82 5.17 6.37 7.82 8.68
-8.14 -7.92 -7.12 -6.56 -7.3 -9.36 -11.86 -12.14 -10.83 -10.41
-9.28 -9.36 -11.74 -15.18 -19.66 -25.26 -27.61 -26.95 -25.2 -20.52
4.42 1.42 -1.26 -1.93 -2.15 -4.99 -10.13 -15.25 -14.36 -8.97
-3.88 -3.57 -3.62 -3.74 -2.44 -0.76 0.12 -0.64 -1.66 -3.75
-9.89 -9.35 -8.6 -7.17 -5.39 -4.9 -6.68 -9.05 -9.14 -9.48
-5 -7.56 -10.81 -13.58 -15.78 -18.9 -19.89 -19.93 -19.1 -15.09
4.2 3.06 1.14 0.13 -0.4 -2.32 -3.51 -4.32 -7.47 -9.4
-2 0.1 3.08 6.3 8.97 9.71 7.98 5.95 5.21 4.11
2.02 3.21 3.8 2.47 -0.41 -6.17 -15.42 -21.29 -19.64 -16.41
-14.87 -11.05 -5.43 -2.37 -3.44 -8.61 -14.49 -16.85 -15.23 -10.7
-13.29 -15.03 -14.95 -13.07 -8.4 -2.84 2.72 7.94 11.42 13.32
10.5 8.34 8.63 10.23 12.97 15.26 17.38 19.04 19.47 19.22
7.4 9.54 10.65 10.48 11.51 11.14 8.79 7.27 7.97 9.31
-25 -25
130 135
-14.92 -15.58
0.66 -3.75
-8.73 -8
-6.38 -9.87
1.91 0.15
-10.45 -9.81
9.4 8.03
12.31 11.83
-2.49 -5.45
0.88 -1.11
-11.4 -9.76
9.31 6.83
15.73 15.79
5.17 6.06
6.63 7.24
10.84 6.16
2.76 1.96
7.37 5.99
8.22 6.08
6.47 5.2
-15.18 -16.57
-8.07 -3.37
-2.15 -1.42
-2.54 -7.9
-22.98 -26.94
-19.77 -19.84
-11.75 -14.49
-1.37 -3.43
1.88 4.36
-6.98 -4.23
18.14 15.51
17.59 17.14
11.91 13.66
-2.75 1.57
1.67 1.02
13.99 9.57
7.58 7.66
19.48 16.47
9.17 8.68
1.75 2.67
-5.13 -4.46
-2.92 -1.46
0.03 -0.35
11.11 9.98
13.6 13.07
1.41 -1.66
16.96 12.29
4.11 4.74
-1.9 -3.86
11.97 14.81
0.22 0.29
14.14 12.05
-6.34 -6.99
-3.63 -5.72
21.72 18.99
8.33 8.02
6.85 7.47
-4.13 -2.22
-18.35 -17
4.46 1.25
2.42 1.84
12.73 13.32
15.04 16.33
5.15 5.59
10.71 10.54
0.32 0.68
-7.56 -5.84
-7.55 -2.21
-1.12 -0.62
-2.12 -6.12
19.51 15.13
-8.22 -7.98
-16.26 -10.29
-12.35 -9.15
2.09 2.13
-3.29 1.86
1.1 0.22
13.54 13.92
7.2 2
9.91 7.23
-2.34 -2.08
8.67 5.93
-14.34 -14.43
-8.93 -14.07
-20.71 -24.71
-6.9 -8.74
-17.35 -14.19
-14.57 -14.97
1.29 2.39
-2.33 -1.07
16.92 15.91
15.8 15.17
9.01 12.02
-8.81 -3.57
-10.56 -9.12
-34.71 -33.73
-26.55 -24.21
-8.77 -8.7
-19.06 -18.09
-7.28 -7.56
-4.32 -4.78
-18.75 -15
-18.57 -12.85
-26.31 -29.06
-8.13 -11.41
4.22 4.47
-26.6 -25.69
-5.35 -6.29
-14.3 -15.2
12.44 12.37
10.56 9.98
19.14 18.31
1.33 -0.67
-20.86 -20.13
-6.08 -6.48
-2.63 -6.99
-2.24 1
6.67 9.08
6.82 10.29
11.8 10.01
9.39 10.6
12.26 14.17
16.92 19.79
-3.34 -2.29
4.78 4.9
-16.61 -15.22
4.75 3.66
8.96 13.55
1.58 2.74
15.52 13.91
22.31 19.26
23.85 25.02
-2.99 -0.79
12.19 11.21
4.47 4.43
-1.58 -2.88
1.04 2.88
-10.15 -10.38
-2.33 -3.24
2.35 1.02
-7.09 -6.85
4.38 3.09
-10.17 -13.64
3.84 3.25
10.1 11.31
-29.96 -27.58
-8.31 -6.3
2.64 6.13
13.96 13.28
7 5.72
4.72 5.2
7.34 8.03
-7.28 -5.25
9.76 10.46
-5.02 -4.66
-10.04 -7.84
-21.85 -19.01
-14.34 -17.81
-8.12 -9.13
10.42 12.1
-6.02 -10.48
-10.21 -11.31
13.48 13.71
-2.47 -5.03
9.55 8.32
2.79 3.46
6.54 8.71
0.79 -2.83
7.17 8.79
0.48 -0.27
-21.6 -17.99
-14.42 -12.17
14.1 16.59
2.88 5.56
0 3.68
-0.42 0.8
13.14 9.86
10.24 6.1
10.39 4.58
6.77 8.44
-8.23 -9.94
13.44 13
-1.07 -0.55
-2.33 -3.09
2.96 0.6
-4.7 -5.16
-7.48 -9.85
-12.5 -9.63
6.53 3.57
8.96 9.77
20.55 22.42
28.06 27.68
22.98 22.13
2.23 4.28
0.58 -0.34
-8.04 -9.59
2.21 0.81
8.29 6.08
-9.49 -8.68
-13.98 -10.02
-6.72 -6.13
-8.05 -11.92
-11.67 -13.01
-12.02 -9.98
-6.8 -3.96
1.95 0.38
-15 -13.21
-6.48 -3.53
13.31 10.66
16.76 13.16
9.55 10.48
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
140 145 150 155 160 165 170 175
1950Autumn -15.29 -13.94 -10.25 -5.26 -1.38 3.12 9.68 13.08
1950Winter -4.59 -3.01 1.27 6.78 11.98 18.38 24.36 26.48
1950Spring -7.32 -7.29 -4.59 -1.13 0.65 2.64 5.7 6.09
1951Summer -10.83 -11.27 -12.44 -14.19 -15.3 -11.85 -4.26 0.59
1951Autumn -0.5 -2.48 -5.69 -8.31 -10.76 -11.26 -8.95 -8.18
1951Winter -8.1 -7.95 -9.01 -9.37 -6.64 -0.83 4.65 6.03
1951Spring 7.55 8.71 11.14 14.29 16.73 18.4 20.63 19.47
1952Summer 13.43 15.66 16.59 18.63 19.45 18.8 20.04 19.93
1952Autumn -7.04 -7.58 -5.5 1.11 9.75 18.2 25.05 25.77
1952Winter -2.07 -2.72 -1.29 1.95 6.57 11.86 16.56 17.28
1952Spring -7.2 -5.76 -4.51 -1.57 2.14 7.49 13.2 13.36
1953Summer 3.46 0.73 -0.46 2.61 5.03 5.36 8.21 8.45
1953Autumn 14.12 9.02 3.96 2.19 3.39 9.16 16.59 18.08
1953Winter 6.82 4.78 1.78 0.93 1.45 3.85 8.26 10.03
1953Spring 8.53 10.04 10.62 14.22 20.75 26.35 29.64 25.47
1954Summer 1.75 -0.85 -0.66 3.36 10.77 16.02 18.27 15.46
1954Autumn 0.42 -1.69 -2.78 -2.63 -1.83 -0.32 2.55 1.67
1954Winter 6.15 6.18 7.54 11.58 15.72 19.15 20.76 17.41
1954Spring 5.93 4.87 1.38 -0.17 3.23 9.04 13.44 11.32
1955Summer 2.77 0.02 0.5 2.61 5.48 8.58 10.21 9.78
1955Autumn -16.72 -16.72 -16.25 -15.58 -13.82 -6.9 0.39 2.75
1955Winter 2.14 4.94 5.43 4.76 2.24 -0.06 -1.24 -3.28
1955Spring 1.35 3.9 5.54 6.85 6.84 8.3 12.57 15.23
1956Summer -14.5 -21.78 -26.81 -25.08 -16.58 -8.63 -2.73 2.19
1956Autumn -27.86 -27.06 -24.22 -18.47 -13.28 -9.27 -5.78 -3.01
1956Winter -17.53 -16.5 -15.38 -13.1 -12.02 -10.44 -8.01 -8.27
1956Spring -15.99 -17.3 -18.23 -19.34 -19.79 -16.54 -9.99 -3.72
1957Summer -5.41 -7.99 -11.15 -13.36 -13 -10.64 -8.66 -9.93
1957Autumn 7.23 8.07 6.1 2.48 -2.53 -6.32 -7.65 -7.83
1957Winter -2.07 -0.56 1.75 2.82 3.29 4.82 3.06 -2.62
1957Spring 13.61 12.33 11.66 11.54 12.29 14.22 13.57 9.29
1958Summer 19.09 20.45 19.08 17.65 17.31 17.41 18.41 18.62
1958Autumn 15.16 14.34 12.83 13.93 17.22 19.91 20.29 18.35
1958Winter 5.25 6.37 6.88 8.23 10.3 12.94 14.42 12.46
1958Spring 1.47 3.22 3.45 2.05 -0.06 -1.26 -0.99 -1.22
1959Summer 5.05 2.01 0.7 2.17 5.19 7.41 7.98 5.1
1959Autumn 9.02 8.87 7.22 2.98 -3.54 -8.83 -11.71 -11.93
1959Winter 14.32 11.33 7.87 6.95 9.25 13.77 18.1 19.98
1959Spring 5.93 0.82 -3.55 -2.73 2.12 8.06 13.17 13.85
1960Summer 4.78 6.24 7.3 8.68 8.61 8.13 7.71 5.48
1960Autumn -2.69 -4.1 -8.26 -11.58 -11.57 -6.98 -1.84 1.32
1960Winter -1.39 -2.61 -2.87 -1.74 1.36 6.32 10.6 12.33
1960Spring -0.58 -1.35 -2.3 -2.75 -2.67 -0.94 2.74 6.07
1961Summer 8.44 5.34 1.92 -1.07 -2.62 -2.51 -1.95 -2.3
1961Autumn 10.7 6.06 1.91 0.91 0.55 0.32 3.22 7.67
1961Winter -5.9 -10.14 -13.12 -13.56 -10.3 -2.49 6.13 11.14
1961Spring 8.58 7.71 7.16 8.37 12.31 15.48 18.17 19.15
1962Summer 5.4 2.37 -1.62 -2.99 -2.84 -0.72 3.02 4.74
1962Autumn -7.8 -12.24 -15.03 -14.98 -11.71 -4.69 5.36 11.58
1962Winter 15.43 14.19 13.11 13.12 14.38 16.91 19.17 18.96
1962Spring 0.81 0.25 -1.88 -4.45 -6.32 -5.36 -1.09 2.46
1963Summer 7.42 3.3 2.11 4.09 8.8 11.04 10.88 11.79
1963Autumn -8.64 -8.18 -8.07 -7.37 -4.73 -3.27 -2.87 -2.11
1963Winter -8.91 -12.65 -15.1 -17.53 -19.54 -16.74 -10.3 -4.2
1963Spring 14 10.38 7.28 3.53 0.97 -1.3 -3.42 -3.62
1964Summer 6.88 4.99 4.23 3 1.85 0.76 -1.52 -3.29
1964Autumn 6.92 4.52 2.75 2.41 1.05 -0.78 -1.18 1.94
1964Winter -2.29 -3.39 -3.57 -2.95 -2 -0.74 0.4 2.15
1964Spring -14.48 -12.06 -9.66 -7.99 -7.46 -6.61 -4.82 -3.08
1965Summer 1.64 -0.91 -6.57 -9.55 -12.31 -16.28 -18.62 -16.88
1965Autumn 1.45 1.59 1.41 0.07 -2.08 -4.39 -7.44 -10.04
1965Winter 11.47 7.65 3.72 1.97 0.28 -2.22 -6 -10.37
1965Spring 17.58 18.04 18.27 18.42 16.98 13.44 7.88 1.31
1966Summer 6.3 6.06 5.02 3.5 1.77 2.81 6.85 10.13
1966Autumn 10.67 7.65 2.14 -1.66 -5.03 -8.09 -10.77 -12.7
1966Winter 2.64 5.78 8.35 8.28 5.96 4.27 2.14 -0.95
1966Spring -3.75 -3.56 -3.54 -2.06 -0.17 0.34 -2.19 -6.28
1967Summer 2.13 3.32 1.01 0.55 2.91 3.9 6.05 10.51
1967Autumn -1.17 -2.99 -4.5 -6.38 -6.52 -3.34 -0.1 0.25
1967Winter -8.94 -9.35 -7.79 -3.94 4.17 13.8 20.04 21.86
1967Spring 11.54 8.64 5.65 2.92 0.21 -0.94 0.32 2.27
1968Summer -8.31 -8.68 -6.63 -4.5 -4.18 -3.74 -4.41 -4.81
1968Autumn -6.31 -3.62 -3.01 -3.43 -4.11 -7.25 -12.64 -15.9
1968Winter -6.61 -4.02 -3.4 -6.79 -12.89 -15.61 -14.87 -10.13
1968Spring 4.96 9.66 11.51 11.14 9.88 8.42 5.32 1.39
1969Summer 5.32 6.38 4.93 2.98 -0.86 -5.92 -9.91 -12.63
1969Autumn -0.35 2.78 7.45 10.89 14.37 15.94 15.3 12.48
1969Winter 15.88 19 21.79 22.86 22.63 20.88 17.24 11.43
1969Spring -4.67 -9.77 -11.67 -11.28 -8.14 -5.16 -4.85 -5.77
1970Summer 4.71 3.88 5.12 7.39 9.08 7.31 1.42 -3.97
1970Autumn -2.72 -3.2 -3.39 -5.03 -6.22 -5.63 -5.7 -5.71
1970Winter 4.58 5.3 5.56 5.78 6.84 8.54 11.01 13.84
1970Spring -13.05 -10.07 -6.27 -3.24 2.21 9.46 13.95 15.44
1971Summer -19 -22.09 -20.72 -12.89 -7.47 -4.7 -1.85 -2.23
1971Autumn -23.99 -19.57 -18.03 -19.62 -22.21 -24.74 -25.13 -20.43
1971Winter -9.23 -6.97 -5.09 -4.24 -3.58 -1.84 1.78 5.15
1971Spring -12.65 -11.41 -9.24 -8.49 -9.58 -10.08 -8.68 -4.17
1972Summer -18.74 -20.26 -17.76 -17.78 -17.46 -15.85 -16.11 -17.51
1972Autumn 3 1.43 -0.9 -2.9 -3.83 -4.71 -4.44 -2.75
1972Winter -0.77 -0.74 -2.09 -5.73 -10.88 -16.48 -21.49 -24.4
1972Spring 14.01 12.82 13.08 11.93 11.56 11.75 9.72 8.17
1973Summer 17.12 21.14 22.94 22.8 22.75 20.39 13.96 7.87
1973Autumn 13.89 16.1 18.42 18.88 16.58 11.84 7.44 4.47
1973Winter 0.42 4.2 7.3 9.25 9.37 7.85 6.38 6.85
1973Spring -6.07 -1.45 3.88 8.91 12.1 13.64 14.95 16.56
1974Summer -29.72 -19.73 -10.84 -6.55 -4.94 -4.36 -2.61 0.34
1974Autumn -19.52 -15.21 -13.85 -13.5 -9.84 -7.53 -8.3 -8.68
1974Winter -10.42 -14.08 -17.84 -20.37 -20.62 -20.1 -19.39 -15.41
1974Spring -18.04 -19.49 -21.17 -23.41 -23.18 -19.37 -13.34 -4.67
1975Summer -5.02 -3.17 -3.28 -5.1 -7.33 -10.2 -13.58 -14
1975Autumn -4.66 -4.11 -2.23 -0.29 -0.3 0.79 4.77 8.2
1975Winter -13.22 -10.75 -6.28 -1.72 1.39 2.52 3.21 2.81
1975Spring -8.38 -5.19 -1.9 1.91 3.33 1.99 3.33 7.28
1976Summer -29.03 -21.84 -12.49 -8.52 -6.62 -2.38 2.66 5.11
1976Autumn -10.43 -8.81 -8.2 -7.31 -5.15 -5.15 -7.5 -7.99
1976Winter 4.13 1.85 -0.09 -1 -0.6 0.12 -0.12 -0.81
1976Spring -25.99 -25.16 -23.35 -22.08 -22.13 -23.32 -23.74 -24.57
1977Summer -4.37 -0.91 3.47 6.4 4.53 -1.62 -7.37 -9.51
1977Autumn -14.1 -11.48 -5.51 -0.39 0.16 -2.99 -7.43 -11.31
1977Winter 10.2 7.32 4.64 2.24 0.31 -1.06 -1.39 -1.97
1977Spring 11.34 14.14 16.25 16.07 12.58 7.63 1.09 -7.32
1978Summer 17.79 17.02 16.9 14.54 10.14 4.97 1.46 2
1978Autumn -1.71 -2.22 -1.75 -0.15 0.27 0.17 -0.29 -2.82
1978Winter -18.41 -16.35 -13.67 -10.41 -9.44 -9.63 -9.49 -10.31
1978Spring -5.27 -3.4 0.14 3.82 4.57 2.69 -0.54 -4.38
1979Summer -6.46 -1.35 1.26 3.16 4.48 2.56 1.7 2.62
1979Autumn 2.18 1.15 0.48 0.01 -1.35 -0.78 0.37 0.82
1979Winter 11.12 12.64 13.19 12.94 10.44 6.19 0.81 -3.1
1979Spring 13.33 13.9 13.87 13.5 11.91 9.19 7.12 6.47
1980Summer 10.61 12.45 12.19 12.74 14.83 14.75 11.63 6.77
1980Autumn 11.48 12.08 12.64 12.18 10.16 7.58 6.51 4.1
1980Winter 15.77 16.87 16.32 13.99 10.02 4.55 -0.26 -3.73
1980Spring 21.62 22.2 20.46 17.28 12.65 7.78 3.4 0.32
1981Summer -0.87 1.18 3.21 2.82 0.6 -1.26 -1.7 -2.59
1981Autumn 4.51 4.57 4.23 1.2 -2.46 -4 -3.69 -4.28
1981Winter -12.36 -10.16 -9.32 -9.13 -9.54 -10.96 -12.22 -12.71
1981Spring 4.41 4.66 3.99 3.59 3.5 2.57 0.86 -0.9
1982Summer 15.96 14.58 12.54 11.04 8.45 8.07 9.37 10.03
1982Autumn 3.83 5.28 6.39 5.44 3.61 2.23 -0.26 -2.97
1982Winter 12.43 10.2 6.47 0.28 -6.46 -10.24 -11.32 -11.62
1982Spring 16.87 13.93 10.74 8.64 8.14 8.66 8.47 7.58
1983Summer 25.09 23.41 20.86 17.52 16.39 16.46 14.57 12.28
1983Autumn 2.82 7.78 15.25 23.03 27.89 29.92 29.35 26.65
1983Winter 9.99 8.17 6.03 3.69 2.81 1.49 -0.32 -0.28
1983Spring 4.5 4.29 5.53 8.16 10.75 12.21 12.07 11.23
1984Summer -3.25 -2.36 -0.75 -0.3 -1.56 -4.31 -6.27 -6.54
1984Autumn 3.09 2.27 0.48 -0.9 -2.17 -2.76 -1.59 1.52
1984Winter -8.58 -6.61 -5.68 -3.36 2.36 8.67 12.95 14.63
1984Spring -4.34 -6.02 -6.77 -6.4 -4.64 -0.76 1.53 0.31
1985Summer -1.23 -3.36 -5.39 -6.79 -6.82 -5.43 -2.53 -0.27
1985Autumn -7.02 -8.24 -8.54 -9.08 -9.89 -10.73 -10.89 -9.9
1985Winter 1.24 -2.48 -5.09 -5.28 -2.16 2.4 5.49 7.09
1985Spring -17.25 -18.79 -16.98 -15.12 -13.66 -10.37 -4.8 0.49
1986Summer 1.4 -1.43 -3.99 -5.07 -5.91 -5.6 -2.3 0.15
1986Autumn 12.97 12.46 10.43 8.37 6.06 3.73 1.45 0.02
1986Winter -22.8 -17.34 -12.86 -10.36 -11.16 -15.08 -20.75 -26.91
1986Spring -6.39 -7.52 -7.52 -6.94 -6.72 -5.95 -5.63 -7.4
1987Summer 11 14.87 15.23 12.28 5.74 -1.44 -5.46 -8.17
1987Autumn 14.2 15.33 15.82 16.15 16.2 15.62 15.08 12.67
1987Winter 6.2 8.42 10.73 12.62 15.02 15.38 12.02 5.88
1987Spring 3.2 0.64 -0.29 -0.59 -0.14 -0.28 -2.1 -2.85
1988Summer 9.62 7.6 4.56 3.39 3.91 5.48 7.11 8.62
1988Autumn -6.01 -9.14 -9.03 -7.5 -7.08 -6.29 -2.88 3.29
1988Winter 10.89 11.09 13.76 19.5 25.77 30.04 31.62 32.79
1988Spring -3.54 -2.63 -1.46 1.9 8.71 15.8 20.43 20.57
1989Summer -8.32 -12.84 -17.15 -18.23 -18.51 -16.83 -12.9 -10.14
1989Autumn -13.65 -7.48 -2.6 1.88 4.79 4.33 2.42 0.53
1989Winter -20.48 -22.45 -21.75 -17.82 -12.29 -6.7 -1.38 1.41
1989Spring -9.81 -7.73 -5.94 -5.33 -6.75 -9.3 -10.2 -9.75
1990Summer 11.01 8.23 4.38 -1.49 -1.93 4.3 9.41 10.38
1990Autumn -12.06 -8.08 -2.5 3.4 8.44 11.13 11.12 8.85
1990Winter -11.92 -13.22 -14.53 -14.27 -13.24 -12.45 -10.91 -8.81
1990Spring 12.72 8.67 2.19 -3.44 -6.77 -7.05 -5.43 -2.87
1991Summer -4.74 -1.84 2.84 8.07 10.68 9.89 9.18 7.59
1991Autumn 7.11 5.75 3.46 0.74 -2.15 -6.32 -10.25 -12.04
1991Winter 4.3 4.95 3.8 1.82 -0.23 -3.12 -6.41 -9.16
1991Spring 9.15 8.56 4.44 -0.3 -5.26 -11.46 -16.16 -19.62
1992Summer -6.64 -7.95 -7.74 -7.32 -5.24 -0.19 2.34 0.77
1992Autumn 7.73 5.48 0.61 -2.58 -2.74 -1.9 -0.65 -1.86
1992Winter -2.14 -4.73 -7.68 -9.8 -10.22 -10.93 -10.41 -6.88
1992Spring -14.56 -14.41 -17.1 -20.25 -23.59 -26.83 -28.83 -29.67
1993Summer -8.28 -4.99 -3.91 -4.57 -5.43 -7.63 -12.46 -16.92
1993Autumn 15.93 13.88 9.08 1.24 -3.57 -4 -4.18 -3.81
1993Winter 10.92 16.47 18.52 17.51 15.59 11.83 6.56 1.13
1993Spring 5.33 5.69 4.93 3.33 2 -0.14 -3.03 -5.6
1994Summer -0.19 -2.02 -2.85 -1.99 -0.39 -1.74 -3.92 -3.5
1994Autumn 4.68 -0.96 -3.43 -2.75 -1.68 -2.11 -3.25 -4.6
1994Winter 3.41 1.74 0.92 0.36 -1.59 -5.08 -8.91 -11.63
1994Spring 1.19 -0.14 -2.24 -3.99 -5.23 -7.82 -11.13 -12.65
1995Summer 8.51 7.55 4.08 2.55 2.49 1.82 0.88 -1.12
1995Autumn -9.12 -7.86 -7.51 -7.8 -5.91 -1.52 -0.01 -2.15
1995Winter 13.01 12.57 11.37 10.07 8.32 5.22 2.29 0.49
1995Spring 0.36 0.96 2.21 4.9 7.55 9.88 12.04 13.64
1996Summer -7.23 -12.66 -15.03 -13.73 -9.93 -4.29 -1.99 -3.07
1996Autumn -1.8 -4.14 -4.72 -2.72 0.14 1.97 2.72 3.9
1996Winter -6.2 -7.3 -8.27 -8.55 -7.38 -5.73 -3.47 0.14
1996Spring -11.59 -12.98 -12.79 -10.96 -7.27 -2.67 0.64 2.78
1997Summer -7.87 -5.93 -2.77 -2.81 -4.85 -5.66 -4.42 -0.13
1997Autumn -0.47 -4.24 -7.32 -8.34 -9.25 -10.11 -9.41 -9.29
1997Winter 9.56 8.83 9.76 9.5 6.63 2.06 -1.84 -4.65
1997Spring 23.74 23.85 21.97 19.26 17.01 14.39 11.81 8.93
1998Summer 26.29 26.37 27.12 27.74 30.93 33.79 33.65 31.66
1998Autumn 23 23.63 22.81 22.71 22.56 24.16 27.6 30.69
1998Winter 4.72 5.59 8.95 13.92 19.78 26.62 32.16 34.17
1998Spring -1.4 -2.85 -3.4 -2.66 -2.48 0.38 7.84 16.64
1999Summer -11.89 -15.04 -18.55 -19.35 -17.63 -12.38 -5.39 -0.63
1999Autumn -2.22 -3.87 -3.84 -3.67 -2.16 2.61 6.39 8.47
1999Winter 3.25 1.19 0.31 -0.17 -2.14 -4.02 -4.2 -2.49
1999Spring -7.44 -6.29 -5.64 -4.18 -3.7 -3.53 -2.15 1.59
2000Summer -10.53 -11.93 -11.39 -11.24 -11.78 -10.69 -7.29 -2.41
2000Autumn -4.09 -1.31 1.39 2.37 2.85 4.17 5.09 5.89
2000Winter -12.79 -11.85 -12 -13.42 -16.5 -18.77 -16.6 -11.91
2000Spring -13.75 -11.99 -9.12 -9.33 -10.69 -12.21 -13.49 -13.16
2001Summer -7.2 -4.77 -4.57 -7.39 -10.27 -11.27 -10.65 -7.94
2001Autumn -4.76 -7.71 -11.42 -14.81 -15.84 -15.11 -11.71 -3.97
2001Winter -0.97 -2.42 -3.74 -6.31 -9.92 -13.81 -16.14 -15.45
2001Spring -12.39 -12.43 -11.66 -10.68 -8.95 -6.61 -3.52 0.25
2002Summer -1.64 -2.16 -3.63 -6 -9.15 -10.34 -9.7 -8.36
2002Autumn 5.51 -1.11 -5.75 -7.91 -9.53 -9.36 -8.82 -8.15
2002Winter 9.61 6.1 4.69 3.32 0.84 -1.66 -2.93 -1.54
2002Spring 12.01 11.61 9.08 7.15 6.3 4.3 1.14 -1.1
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
180 185 190 195 200 205 210 215 220 225
11.6 6.71 -0.43 -5.61 -6.79 -4.58 -2.13 -0.59 1.59 4.69
25.33 22.67 17.47 12.23 9.21 8.1 8.76 10.7 13.42 14.73
3.67 2.05 -0.01 -1.73 -1.19 0.75 2.75 3.43 3.4 3
1.28 1.19 -0.4 -2.33 -1.19 1.8 4.87 5.33 3.21 1.23
-10.78 -16.4 -24.1 -30.05 -33.92 -37.47 -38.7 -36.94 -32.9 -26.23
1.98 -5.25 -14.8 -24.14 -31.25 -35.09 -35.08 -31.95 -25.74 -20.31
12.45 3.04 -5.68 -13.64 -19.69 -21.98 -20.65 -16.21 -9.4 -3.22
12.7 3.01 -2.13 -3.27 -3.26 -4.32 -7.31 -9.08 -6.48 -2.24
17.2 4.02 -8.72 -18.33 -21.55 -18.23 -11.54 -5.16 0.01 3.43
13.44 9.14 4 -0.95 -4.01 -4.92 -3.52 -0.29 4.87 7.94
6.9 -3.14 -11.41 -14.82 -15.78 -12.77 -8 -4.63 -2.42 -2.49
3.18 -3.14 -7.16 -9.47 -11.62 -13.26 -13.38 -13.07 -13.04 -13.05
12.75 6.27 1.14 -4.26 -8.88 -11.06 -11.11 -7.84 -2.78 1.72
6.05 -0.64 -8 -15.39 -22.34 -26.51 -26.73 -24.94 -20.68 -15.63
14.88 3.48 -5.34 -10.69 -12.84 -9.3 -2.23 3.32 7.72 11.43
7.3 -1.25 -7.33 -9.71 -9.12 -6.38 -1.42 3.75 5.47 4.6
-2.6 -5.97 -8.53 -10.54 -12.34 -13.66 -15.95 -18.66 -18.98 -17.62
10.6 4.28 -0.77 -4.43 -6.81 -6.74 -4.07 -0.96 2.76 5.49
4.93 -0.1 -4.64 -7.93 -9.04 -6.5 0.32 8.17 13.19 13.65
6.68 2.14 -1.13 -1.99 -0.48 1.32 2.47 4.13 5.48 6.09
2.98 1.28 -1.96 -6.68 -11.81 -15.35 -16.26 -12.64 -7.44 -2.97
-6.02 -9.4 -11.83 -12.97 -14 -13.07 -10.98 -8.48 -5.03 -3.16
13.88 9.52 4.96 1.97 -0.5 -0.19 2.75 7.66 13.37 17.51
2.2 -0.14 -0.13 0.71 1.63 3.86 7.3 10.42 11.75 11.31
-0.24 0.6 -1.22 -3.59 -6.34 -8.28 -7.8 -6.79 -4.82 -0.51
-10.33 -12.61 -14.57 -17.38 -20.5 -20.13 -16.62 -10.8 -2.89 3.44
0.03 -0.13 -3.41 -9.61 -18.03 -22.72 -21.96 -16.93 -6.29 5.57
-14.73 -19.83 -22.66 -24.57 -25.71 -25.67 -24.51 -21.27 -16.18 -11.73
-7.92 -10.28 -14.62 -21.86 -29.27 -32.51 -32.88 -30.84 -25.58 -17.56
-8.92 -15 -21.4 -28.55 -34.19 -36.06 -34.66 -32.21 -29.11 -26.48
3.72 -4.71 -15.07 -23.95 -29.43 -30.71 -27.33 -21.11 -15.95 -13.85
16.63 13.56 8.74 1.76 -6.3 -10.03 -9.65 -9.05 -6.83 -4.64
13.47 5.77 -1.26 -6.23 -8.22 -8.1 -8.35 -9.59 -12.11 -14.4
8.03 2.9 -2.47 -6.36 -8.36 -10.12 -11.63 -12.49 -12.61 -12.52
-1.94 -2.36 -4.94 -10.02 -14.43 -17.87 -19.11 -16.59 -11.87 -6.56
0.18 -3.09 -4.32 -7.05 -10.73 -10.09 -7.9 -8.14 -9.32 -9.55
-10.22 -8.07 -6.59 -7.81 -11.09 -13.79 -15.76 -18.48 -21 -21.51
17.75 11.55 3.44 -5.5 -12.42 -16.38 -17.84 -16.38 -12.17 -6.9
10.78 6.7 3.03 0.24 -2.22 -5.07 -8.55 -10.48 -10.4 -9.6
0.59 -2.73 -4.29 -6.42 -4.92 -1.81 -0.37 -0.32 -1.11 -0.26
1.83 -0.69 -5.29 -10.91 -14.69 -15.39 -14.03 -13.16 -13.73 -15.29
10.97 8.07 4.24 0.52 -2.65 -6.58 -10.05 -12.86 -13.86 -13.48
6.1 3.42 -0.21 -3.94 -5.35 -3.96 -0.09 4.51 8.28 10.05
-2.26 -1.41 -1.76 -1.99 -1.05 -0.54 -0.31 -0.03 -0.97 -2.07
8.01 4.9 -0.12 -7.23 -13.88 -18.45 -18.51 -17.34 -17.79 -16.2
11.98 9.36 4.17 -2.15 -7.47 -11.44 -13.92 -15.48 -16.82 -16.59
15.92 10.81 4.76 -1.21 -4.21 -2.06 3.1 7.92 12.49 16.88
4.73 3.51 0.68 -2.77 -3.75 -0.5 2.78 3.98 3.83 3.98
11.13 7.52 3.48 -0.77 -3.31 -2.71 -1.12 -0.02 1.66 3.46
15.13 8.84 2.61 -3.25 -7.71 -9.53 -10.6 -11.13 -11.44 -12.4
2.76 1.39 0.36 -1.48 -4.34 -4.98 -2.67 -0.36 2.06 5.43
12.28 11.4 9.34 6.63 4.65 3.8 3.04 2.67 3.18 4.31
-0.72 0.1 -0.42 -3.14 -7.31 -11.34 -15.56 -18.14 -18.87 -18.72
1.08 3.89 3.18 0.07 -5.07 -12.29 -18.98 -24.34 -26.9 -27.94
-2.42 -1.56 -2.37 -5.19 -8.04 -10.75 -12.51 -12.34 -11.26 -10.05
-2.64 -2.35 -3.66 -4.68 -2.91 0.17 0.23 -2.48 -4.95 -4.77
6.13 6.99 5.98 4.62 2.37 0.3 -1.07 -2.49 -3.73 -4.07
4.53 7.08 8.51 8.77 9.2 10.48 11.82 10.61 7.64 3.98
-1.44 -0.04 0 0.44 2.9 4.13 3.14 0.14 -3.96 -7.02
-13.72 -11.53 -12.82 -17.99 -21.7 -21.92 -20.08 -18.37 -17.24 -15.19
-10.06 -8.92 -8.32 -8.25 -8.27 -9.69 -12.27 -12.81 -10.98 -9.15
-12.62 -12.77 -13.19 -14.84 -16.8 -18.78 -20.89 -22.65 -23.05 -23.8
-2.96 -4.15 -4.7 -4.74 -6.4 -9.2 -10.4 -11.01 -11.42 -12.73
10.62 8.49 7.22 8.64 9.07 5.79 -1.35 -9.85 -17.57 -23.79
-11.47 -9.5 -7.69 -4.36 -1.89 -2.82 -6.38 -12.42 -18.81 -22.45
-2.07 -0.78 0.31 1.45 2.41 2.32 1.84 1.31 0.49 -2.17
-8.04 -7.97 -8.2 -8.21 -7.13 -5.1 -2.64 -0.39 1.42 2.96
14.58 16.68 16.42 15.4 13.8 11.12 9.28 8.73 8.24 6.83
-0.42 1.08 2.75 2.64 3.78 7.69 12.17 14.93 16.3 17.5
20.68 18.61 16.81 16.11 17.05 20.5 25.49 28.7 30.27 30.92
4.01 5.82 7.76 10.71 11.91 11.14 11.98 13.22 14.33 14.41
-4.27 -6.1 -6.42 -5.84 -8.82 -11.47 -11.9 -10.98 -9.25 -6.82
-14.14 -9.76 -5.52 -1.67 0.45 0.86 1.77 3.18 3.04 -0.71
-1.84 5.66 11.88 16.5 18.18 17.07 15.06 15.21 16.08 15.6
-2.07 -4.39 -3.5 -0.66 1.02 0.78 -0.45 -1.69 -2.96 -3.37
-13.73 -14.55 -12.95 -9.05 -6.82 -7.7 -10.51 -12.54 -13.71 -14.36
7.24 1.69 -1.78 -3.48 -4.72 -5.24 -3.41 0.5 4.25 6.31
5.41 0.18 -4.42 -5.74 -4.18 -0.26 5.04 9.66 12.92 12.69
-6.99 -8.87 -10.67 -11.36 -10.81 -8.25 -5.33 -3.58 -1.52 -0.11
-5.94 -6.5 -7.22 -7.62 -6.42 -3.43 0.29 4.05 5.94 7.46
-5.01 -3.26 1.75 6.72 8.19 8.63 7.32 3.81 1.39 1.14
15.49 15.77 15.11 14.19 13.83 15.85 20.2 25.24 30.95 34.18
13.73 10.52 10.1 13.6 18.29 23.19 28.3 32.24 34.9 35.14
-4.23 -5.45 -3.35 1.5 4.55 7.71 11.64 14.7 17.74 18.52
-12.56 -5.3 1.89 7.91 10.93 12.71 13.52 13.03 11.94 10.16
8.34 11.35 13.01 13.42 13.46 12.79 10.63 8.89 8.83 10.74
2.68 9.37 14.6 17.82 19.13 17.73 14.42 12.52 13.2 14.7
-18.68 -17.56 -14.45 -9.84 -3.98 -0.52 -0.9 -2.88 -5.38 -7.86
-1.58 -1.28 -1.71 -2.8 -3.57 -3.22 -0.76 3.21 5.51 6.18
-24.44 -22.69 -20.42 -17.85 -15.6 -14.25 -13.27 -13.13 -13.93 -15.34
8.29 8.86 7.64 4.88 3.1 1.41 -1.62 -5.99 -9.62 -9.32
4.54 3.43 4.72 7.49 10.96 13.72 14.59 13.7 11.49 9.6
3.01 2.97 3.52 5.03 7.84 8.71 5.26 1.63 -0.28 -1.7
10.47 15.53 21.44 27.14 29.3 27.53 23.11 17.93 13.92 12.81
17.74 17.64 18.84 24.27 30.11 33.15 33.1 32.09 31.49 30.54
3.55 6.38 10.02 14.21 18.23 22.33 25.16 26.99 25.97 21.89
-8.75 -7.75 -5.51 -2.71 0.81 5.12 9.59 12.65 12.79 11.16
-9.04 -2.29 3.78 8.7 11.98 12.64 11.94 11.24 9.66 6.28
4.22 10.66 13.88 14.1 13.31 11.35 6.86 2.04 0.46 1.17
-11.73 -10.6 -11.18 -10.96 -10.63 -12.53 -14.02 -12.6 -9.09 -4.99
9.31 8.18 5.63 2.75 0.64 1.06 2.42 3.7 4.4 4.05
2.64 5.33 9.25 12.96 15.98 16.8 16.87 18.13 18.94 19.49
11.88 16.35 19.34 20.63 20.14 20.12 20.32 19.36 16.94 12.45
3.59 2.16 3.62 7.64 11.4 12.01 12.67 14.79 14.49 11.13
-8.44 -9.07 -8.98 -8.56 -7.25 -5.44 -2.56 1.65 5.21 7.24
-2.77 -5.95 -9.25 -13.05 -16.35 -18.39 -19.24 -19.22 -20.22 -18.72
-25.71 -25.57 -24.53 -23.28 -21.95 -20.61 -19.22 -18.93 -21.32 -24.59
-11.43 -11.59 -8.85 -7.97 -8.29 -6.89 -5.2 -4.83 -5.87 -7.38
-16.06 -20.59 -21.35 -16.67 -8.92 -2.63 0.26 -1.07 -6.75 -14.58
-2.66 -3.96 -7.02 -11.09 -16.21 -20.68 -22.19 -20.41 -16.35 -10.99
-14.93 -20.21 -23.36 -23.55 -21.72 -19.54 -16.4 -13.27 -11.72 -11.4
3.22 3.16 1.62 -0.38 -1.35 -4.12 -7.08 -7.82 -7.23 -4.59
-6.65 -9.46 -8.91 -2.34 8.26 15.35 15.92 12.48 7 0.65
-10.98 -9.21 -5.85 -2.93 -1.64 -2.24 -5.03 -9.29 -14.34 -18.64
-7.68 -9.69 -9.86 -7.12 -3.64 -3.23 -5.17 -7.56 -11.17 -12.14
4.27 6.32 8.39 9.41 7.95 4.59 1.58 1.57 2.71 1.53
2.81 5.12 5.59 4.65 4.3 2.92 0.18 -3 -5.03 -5.46
-4.66 -4.89 -5.02 -6.24 -5.97 -6.1 -7.07 -6.54 -6.63 -6.88
6.14 5.66 4.67 2.43 0.36 -1.2 -3.04 -4.11 -5.33 -6.59
2.85 0.83 -0.91 -1.83 -0.41 1.33 2.24 2.05 2.32 3.12
-0.31 -3.12 -4.77 -5.79 -6 -5.91 -5.56 -3.39 0.01 1.86
-5.88 -6.2 -6.02 -5.24 -3.47 -0.03 3.19 5.05 6.24 5.94
0.46 3.09 6.34 8.29 8.57 8.38 7.51 5.64 2.68 -0.66
-2.63 -2.05 -3.81 -5.66 -4.91 -1.64 3.06 7.94 12.26 14.81
-5.9 -5.97 -5.54 -5.66 -7.4 -9.44 -9.27 -6.44 -0.65 6.78
-11.26 -7.81 -3.12 2.81 8.51 12.74 13.45 10.89 7.22 3.8
-3.23 -5.1 -5.26 -3.98 -0.13 4.99 8.24 9.63 9.19 8.16
13.02 15.58 16.09 16.7 15.9 14.57 15.49 18.99 23.24 24.8
-3.01 -0.45 2.86 4.53 4.27 2.93 1.99 2.98 3.96 3.44
-12.05 -12.33 -13.08 -15.39 -18.46 -21.19 -22.29 -20.46 -17.34 -12.95
5.95 2.76 -2.12 -8.69 -16.16 -23.28 -28.27 -29.39 -25.47 -18.42
9.26 5.13 1.26 -2.58 -8.27 -13.42 -15.72 -17.99 -20.15 -22.01
23.07 20.1 18.63 19.16 18.68 15.24 10.72 5.93 -0.17 -4.81
-0.89 -1.74 -0.85 0.4 0.15 -0.22 1 3.6 7.2 11.14
10.4 10.01 10.45 12.27 14.58 15.13 17.59 21.13 20.34 17.17
-4.98 -1.35 2.49 3.95 1.64 -2.85 -5.56 -4.51 -0.24 5.27
5.95 7.79 8.5 8.85 7.12 4.88 2.87 1.02 -0.29 0.78
14.22 12.01 9.52 7.56 5.02 1.36 -3.64 -7.33 -6.86 -1.54
-2.12 -4.87 -7.42 -8.7 -7.58 -5.07 -1.82 2.54 7.35 10.66
-1.93 -3.7 -2.54 -2.76 -2.32 0.56 2.86 2.47 -0.27 -2.57
-8.03 -4.42 -0.74 0.78 0.55 0.02 -1.66 -4.1 -4.55 -3.19
7.14 7.7 8.75 7.62 4.72 2.16 0.15 -0.77 0.15 2.08
1.87 0.19 -1.66 -5.14 -10.38 -12.39 -10.76 -7.21 -2.41 1.48
-2.79 -5.81 -6.87 -10.8 -15.46 -17.54 -13.27 -5.68 -1.33 4.09
0.02 1.06 2.03 2.2 0.89 -0.91 -1.31 0.09 2.43 5.29
-31.64 -31.95 -27.98 -23.95 -20.54 -14.96 -8.75 -4.32 -2 -3.03
-10.58 -12.63 -12.52 -12.55 -12.74 -12.42 -12.33 -13.56 -16.4 -19.76
-10.47 -10.06 -8.54 -11.77 -16.45 -15.84 -13.25 -11.9 -8.02 -1.36
8.14 3.18 -2.14 -6.5 -8.71 -7.84 -5.12 -2.7 -0.33 1.45
-1.13 -7.83 -13.78 -18.2 -21.74 -24.59 -27.1 -29.4 -29.97 -30.37
-2.76 -2.81 -4.72 -8.72 -11.97 -13.75 -15.41 -16.08 -14.63 -12.37
9.68 10.9 11.89 13.25 13.62 11.4 6.54 -0.08 -2.94 -2.3
9.32 14.3 16.23 16.02 14.96 11.93 9.81 11.25 14.21 13.67
33.62 32.23 29.29 26.87 26.03 25.44 24.66 24.64 26.74 29.95
16.45 14.61 17.18 20.6 24.13 26.23 24.82 22.25 21.08 19.78
-10.1 -9.98 -6.54 0.11 7.99 13.14 14.5 13.8 11.9 8.89
1.7 6.52 11.33 14.45 16.07 15.51 13.67 12.34 12.35 14
1.4 -0.02 -2.45 -4.57 -5.13 -3.92 -0.95 2.63 5.55 8.48
-7.57 -3.14 1.89 4.83 5.3 4.6 2.91 0.59 -0.78 -1.07
8.31 4.77 1.93 -0.23 -2.37 -3.35 -2.24 0.72 4.4 6.21
8.12 10.18 12.43 13.38 12.94 11.68 9.03 5.22 3.23 1.99
-7.95 -7.67 -6.84 -5.88 -4.23 -2.21 -0.08 1.65 2.59 1.9
-0.48 -0.89 -4.09 -9.11 -12.12 -12.27 -12.36 -11.85 -9.74 -6.81
3.16 -2.05 -3.67 -0.67 2.34 5.69 7.89 5.91 1.98 -2.4
-12.4 -12.97 -14.06 -15.63 -17.06 -17.72 -19.48 -22.73 -23.46 -19.46
-10.73 -11.18 -10.34 -8.79 -6.62 -4.23 -2.16 -1.6 -2.03 -1.78
-21.14 -19.77 -18.08 -16.75 -15.69 -16.03 -17.44 -18.6 -19.13 -18.32
-2.79 -6.89 -11.34 -13.45 -10.8 -7.24 -6.82 -11.21 -17.21 -21.91
-5.05 -7.65 -10.33 -12 -10.82 -8.02 -5.62 -2.38 0.24 -0.01
-3.48 -1.4 -0.24 0.24 0.71 0.9 0.3 -0.69 -1.29 -1.62
-27.32 -22.35 -19.22 -19.16 -19.32 -17.12 -14.35 -13.22 -13.56 -13.63
-17.44 -15.54 -15.1 -15.95 -16.59 -17.9 -19.46 -20.73 -19.54 -17.92
-2.83 -2.77 -3 -3.51 -4.69 -5.44 -6 -7.13 -7.61 -8.28
-4.1 -8.64 -11.68 -10.7 -6.15 -0.33 3.49 2.2 -1.98 -7.1
-7.6 -8.46 -7.92 -6.07 -3.51 -0.88 -0.32 -2.38 -5.92 -9.87
-1.22 0.78 0.37 -1.69 -1.95 -0.66 0.13 0.96 1.17 0.03
-7.92 -11.78 -14.06 -15.59 -14.75 -10.44 -6.07 -4.45 -3.74 -2.43
-12.08 -10.92 -9.4 -8.21 -7.84 -7.82 -6.85 -4.66 -2.71 -1.88
-12.68 -13 -14.35 -16.44 -18.31 -19.14 -18.89 -16.59 -13.14 -11.99
-2.48 -1.73 -0.23 0.47 -0.02 -1.12 -1.65 0.97 5.31 7.72
-4.97 -6.16 -6.37 -5.02 -2.47 -2.4 -4.45 -6.43 -7.7 -7.8
-0.7 -0.8 1.36 5.49 9.13 10.72 10.54 8.8 4.73 0.48
13.5 11.48 8.62 5.15 2.79 2.63 4.47 7 8.67 9.81
-4.69 -6.81 -9.2 -10.57 -10.85 -11.85 -10.79 -6.41 -2.65 -0.65
4.31 4.83 8.4 13.1 15.36 14.34 13.68 15.42 17.35 18.39
3.52 5.35 6.86 7.78 7.87 8.32 9.03 9.32 8.21 5.36
3.05 0.5 -2.25 -3.52 -4.77 -6.5 -8.01 -8.32 -7.99 -7.2
7.42 16.11 22.34 25.09 23.09 17.45 11.13 6.71 6.66 9.57
-9.04 -11.22 -16.66 -21.81 -26.3 -27.85 -24.56 -18.8 -14.21 -11.3
-8.43 -13.06 -17 -20.03 -23.17 -26.91 -30.51 -33.8 -37.08 -37.98
6.66 5.06 2.85 0.04 -3.43 -7 -9.48 -10 -9.98 -9.38
28.84 25.76 21.9 17.55 12.09 6.23 0.86 -3.61 -6.36 -7.15
32.01 30.37 26.37 20.09 12.84 6.72 2.69 1.08 1.73 3.36
33.28 30.96 29.17 27.83 28.47 30.5 31.59 31.92 31.96 32.44
24.48 27.98 27.82 27.27 25.14 21.95 19.71 18.64 17.76 15.74
2.69 4.71 5.6 7.14 9.97 12.8 13.56 12.94 10.94 8.98
10.09 7.49 1.48 -3.62 -4.16 1.49 9.25 13.54 13.44 10.92
0.16 0.84 0.03 0.36 2.01 3.61 4.48 4.06 2.44 0.87
6.33 9.23 11.75 14.06 14.01 10.85 6.67 3.73 2.58 3.26
3.24 6.53 5.87 4.1 3.57 6.24 9.65 9.69 6.26 0.87
6.78 8.54 10.78 12.24 12.44 11.63 10.92 8.89 5.81 4.57
-8.05 -6.87 -7.4 -8.55 -10.09 -11.79 -10.8 -6.95 -2.43 1.79
-11.35 -8.62 -4.41 1.42 6.48 9.96 12.53 12.05 7.91 1.45
-3.71 -0.48 0.24 -0.64 -2.49 -2.49 -1.06 -2.13 -4.7 -6.74
2.93 5.13 5.01 4.5 2.22 -0.86 -1.33 -0.59 -0.65 -0.94
-13.7 -10.55 -7.6 -5.66 -3.51 -2.92 -2.84 -3.3 -4.91 -7.12
4.66 8.27 7.89 4.88 1.42 -1.07 -3.08 -5.04 -4.31 -2.13
-6.12 -4.16 -2.62 -0.39 3.67 6.91 6.72 3.66 -1.09 -6.11
-4.56 -0.48 -0.34 -2.93 -6.86 -9.21 -8.97 -9.36 -7.48 -3.38
-0.14 0.39 -0.03 -1.26 -2.84 -4.94 -6.03 -5.61 -4.41 -4.1
-2.64 -4.73 -6.17 -5.51 -3.37 -1.5 0.44 1.05 0.11 -2.07
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
7.76 10.17 11.54 9.96 5.99 1.2 -3.18 -6.73 -9 -9.61
15.84 15.49 12.4 7.8 0.03 -6.65 -11.92 -13.83 -10.99 -6.17
3.32 3.33 2.79 2.75 1.48 0.2 -1.14 -1.82 -1.47 -1.54
-0.91 -4.74 -9.73 -12.91 -14.2 -14.8 -14.88 -15.79 -15.96 -14.46
-19.27 -15.19 -13.9 -14.65 -16.11 -15.65 -14.48 -13.08 -10.19 -8.02
-16.05 -12.8 -10.93 -8.31 -7.01 -5.03 -2.26 1.66 7.35 11.41
1.59 3.78 1.62 -1.69 -4.56 -6.01 -6.38 -4.41 -0.06 3.88
-0.87 -2.2 -4.87 -6.82 -7.97 -8.47 -7.91 -7.14 -6.46 -6.37
2.81 -0.81 -6.88 -14.45 -19.59 -18.66 -13.62 -7.82 -1.49 3
10.86 13.91 15.32 16.58 14.83 15 17.17 18.64 19.68 18.43
-3.4 -6.24 -11.16 -13.61 -13.06 -9.82 -5.98 -0.99 5.57 9.23
-12.42 -11.12 -10.55 -10.36 -9.24 -6.85 -4.51 -3.19 -1.26 0.91
7.02 11 11.45 9.24 6.15 4.32 2.91 2.79 3.34 2.35
-9.94 -3.98 0.54 3.74 3.79 3.62 3.94 5.52 10.54 15.51
14.58 17.37 18.24 15.85 11.11 6.9 3.01 0.33 -0.66 -0.75
5.35 6.59 6.05 3.93 1.96 0.24 -1.42 -2.9 -3.33 -2.4
-12.7 -4.52 3.68 10.29 13.52 16.75 19.94 21.88 21.38 16.47
7.34 8.6 8.91 9.23 7.45 5.57 3.77 3.47 6.91 11.3
13.92 15.88 17.23 16.35 13.44 10.05 6.31 4.05 2.44 0.64
7.2 6.97 5.27 4.49 3.89 3.16 2.71 1.98 1.64 1.32
1.54 6.59 10.14 10.56 9.24 8.4 7.24 5.06 3.14 1.95
-1.28 1.78 4.8 8.72 12.42 14.83 15.33 15.22 14.88 13.49
20.3 20.89 19.95 17.84 15.6 13.11 7.68 2.13 -1.73 -3.78
10.14 8.39 6.1 5.32 4.62 2.65 0.58 -0.63 -0.79 -1.7
5.72 12.18 16.6 18.98 19.21 17.39 13.73 10.75 9.21 5.54
8.89 13.36 14.59 12.68 7.72 1.59 -4.51 -9.56 -11.12 -8.9
13.78 18.91 21.68 21.73 18.63 13.37 6.94 2.01 -1.33 -2.4
-8.48 -6.34 -5.15 -2.46 0.38 2.54 3.31 3.39 3.08 2.32
-10.94 -6.12 -2.98 -2.43 -2.49 -1.82 -1.37 -1.27 -0.86 -0.07
-24.5 -22.33 -20.95 -19.03 -16.95 -14.06 -9.84 -4.6 3.11 9.12
-12.65 -9.88 -8.72 -9.58 -9.97 -7.84 -1.73 4.74 8.37 8.29
-2.97 0.34 2.55 3.23 2.61 1.86 3.44 3.8 2.58 0.17
-16.07 -15.87 -15.45 -16.8 -19.23 -21.7 -21.14 -19.62 -17.39 -14.89
-11.79 -9.61 -7.46 -3.8 -0.06 1.73 3.63 3.61 2.22 0.34
-0.17 6.03 10.57 14.45 16.23 15.08 11.86 6.65 -0.52 -7.86
-8.56 -8.21 -8.32 -7.11 -4.12 -1.29 -0.03 -1.25 -1.96 -1.61
-20.99 -17.32 -11.26 -2.91 7.54 14.03 17.02 16.47 13.95 10.26
-1.98 3.3 7.57 10.76 12.78 11.95 10.35 9.46 9.92 9.97
-7.49 -3.75 -0.31 2.01 3.43 3.89 4.7 4.6 6.54 7.99
0.68 1.2 1.04 -0.55 -2.19 -4.43 -5.73 -5.96 -3.85 -1.25
-15.94 -13.44 -10.9 -9.25 -8.07 -7.69 -7.44 -8.88 -8.89 -8.08
-11.1 -4.56 1.23 6.02 11.24 14.14 16.25 17.02 14.69 12.08
10.62 11.96 12.95 15.17 17.26 18.22 19 18.22 15.71 12.01
-2.51 -3.15 -3.31 -2.19 -0.79 -0.11 -1.07 -1.94 -1.32 -0.57
-12.37 -8.76 -6.04 -4.06 -2.27 -0.9 0.45 0.17 -1.72 -2.47
-14.56 -10.18 -5.31 -0.52 4.31 7.89 9.78 9.44 8.78 8.3
21.33 26.24 28.08 25.42 21.59 18.41 14.52 10.34 7.91 7
4.64 4.69 4.16 2.77 0.54 -0.86 -1.47 -2.56 -3.08 -3.31
4.07 4.29 2.49 -0.8 -4 -7.38 -10.75 -13.05 -10.92 -4.65
-11.98 -9.23 -6.48 -2.27 3.04 7.48 11.77 14.12 15.25 14.95
8.61 10.18 10.6 11.01 10.59 9.36 7.22 4.96 3.55 2.65
5.38 6.24 6.08 5.2 3.44 0.07 -4.31 -9.14 -11.32 -11.7
-17.32 -13.91 -9.19 -6.05 -5.57 -6.32 -8.02 -9.83 -7.02 -1.83
-27.53 -22.82 -16.09 -8.61 -2.33 0.74 0.71 -1.67 -3.41 -3.8
-7.81 -4.77 -2.18 1.81 6.61 10.32 11.52 10.58 6.72 1.94
-4.25 -4.18 -2.96 -2.18 -2.6 -2.98 -3.01 -4.29 -5.05 -4.35
-3.68 -3.46 -3.5 -1.79 0.09 1.93 2.85 -0.08 -1.75 -2.51
2.47 5.06 7.7 7.22 3.03 -1.61 -5.13 -7.15 -6.25 -4.91
-8.81 -8.93 -8.51 -8.54 -8.32 -7.4 -6.02 -4.74 -3.16 -2.78
-12.7 -10.8 -10.47 -11.89 -13.11 -14.02 -14.45 -13.91 -12.78 -12.29
-7.96 -7.15 -7.5 -9.42 -10.58 -9.64 -8.89 -8.06 -6.98 -7.49
-24.75 -24 -21.81 -17.26 -12.57 -9.26 -6.93 -4.99 -4.41 -4.96
-12.77 -10.04 -5.72 0.26 6.18 8.42 6.68 3.08 -2.62 -7.12
-25.79 -24.29 -22.11 -20.2 -15.94 -10.27 -6.79 -5.26 -5.51 -8.21
-22.19 -18.5 -13.78 -8.6 -3.85 -0.12 2.54 3.03 1.85 -2.21
-4.41 -4.38 -3.08 -0.7 1.1 3.27 4.13 3.26 1.19 -0.78
3.48 2.33 0.24 -2.55 -5.12 -5.79 -5.12 -5.24 -5.69 -5.38
4.39 2.39 0.32 -1.54 -2.31 -1.85 -0.45 0.03 -0.31 -2.79
17.29 15.08 9.68 2.26 -4.12 -7.4 -6.66 -5.32 -4.75 -3.56
31.07 29.84 27.28 24.96 21.36 17.73 14.4 10.81 6.49 1.78
11.36 6.84 3.03 -0.19 -1.73 -0.36 2.41 5.48 6.45 6.32
-4.64 -4.99 -6.02 -5.65 -4.51 -3.96 -3.99 -4.78 -5.71 -6.21
-4.97 -5.41 -2.89 -0.12 3.32 7.29 10.93 13.46 11.82 6.6
15.18 13.98 12.84 11.92 9.96 6.78 2.16 -1.94 -6.08 -7.34
-1.7 1.06 3.19 4.7 6.37 6.56 5.74 5.6 3.38 0.5
-13.23 -10.88 -8.23 -5.92 -2.94 -0.57 -0.33 -1.3 -2.45 -3.49
7.68 8.34 8.24 7.27 4.95 1.68 -1.04 -1.32 -1.51 -1.32
10.36 6.29 0.83 -4.52 -8.91 -10.43 -9.08 -3.89 -0.01 1.55
-1.09 -2.89 -2.52 -1.47 -0.2 1.21 1.1 2.02 1.91 1.25
8.51 6.29 3.93 2.74 3.15 4.89 6.54 7.88 7.39 4.1
1.39 -0.15 -1.41 -3.23 -5.39 -4.9 -2.11 2.27 3.63 4
33.47 30 25.59 20.87 17.22 17.19 18.75 21.03 19.42 14.3
32.12 27.08 21.94 15.12 8.2 4.57 3.24 3.9 2.52 0.93
15.72 12.24 10.09 8.19 6.52 5.44 4.33 2.97 0.29 -3.35
8.23 6.99 6.12 3.89 0.41 -1.58 -0.65 3.05 5.99 6.89
14.11 17.25 19.12 20.29 22.69 24.74 25.89 25.58 21.29 14.49
15.7 14.86 12.93 11.78 10.34 8.09 6.6 4.95 4.22 3.69
-10.23 -12.65 -13.59 -11.71 -9.85 -11.61 -15.54 -19.11 -20.18 -18.26
4.41 0.54 -1.69 -1.98 -2.53 -4.76 -7.45 -10.9 -12.88 -12.29
-16.71 -17.27 -17.19 -15.69 -13.56 -11.23 -7.39 -4 -2.68 -3.66
-5.2 -0.86 2.86 5.87 8.4 10.41 11.69 12.57 10.05 5.7
8.78 7.93 7.74 6.51 4.05 2.18 1.16 2.9 6.79 10.42
-1.52 0.89 5.3 10.51 13.43 12.6 10.38 8.79 8.03 9.33
13.26 14.31 15.36 16.11 17.65 19.32 20.68 21.25 20.56 18.43
27.52 21.12 13.69 7.33 3.59 1.2 -0.08 -0.18 -0.78 -0.54
17.65 13.71 11.23 10.3 10.01 8.31 5.09 3.42 1.79 2.11
8.83 5.67 3.2 3.14 4.47 5.42 5.18 4.87 6.69 9.18
2.34 -0.38 -0.18 1.44 3.48 6.21 6.94 7.4 6.96 4.61
3.13 4.47 3.65 2.18 0.99 0.89 3.32 7.04 8.55 8.11
-1.27 0.66 1.79 3.23 1.88 -2.11 -4.51 -4.23 -2.04 0.59
3.5 2.48 1.12 1.29 3.3 3.94 2.21 -0.91 -4.71 -6.4
17.69 13.77 9.95 6.86 4.94 2.17 -0.4 -3.42 -5.67 -6.4
7.3 3.71 0.77 -1.03 0.32 2.28 4.02 4.89 4.36 3.3
7.47 5.71 3.49 0.59 -0.76 -1.88 -2.68 -2.38 -1.74 -0.28
7.12 4.46 -0.39 -7.05 -12.27 -14.37 -13.09 -8.93 -4.81 -1.72
-14.07 -11.42 -11.79 -15.25 -19.59 -22.78 -22.13 -17.6 -12.27 -7.85
-25.86 -25.21 -23.44 -21.53 -20.11 -19.43 -19.45 -19.42 -18.31 -16.25
-9.05 -11.75 -14.72 -17.96 -19.53 -19.7 -19.35 -17.66 -16.14 -12.5
-20.78 -23.9 -23.86 -20.39 -15.77 -9.58 -1.83 3.32 6.49 7.9
-3.8 3.23 9.14 15.24 19.5 20.08 16.76 11.19 6.96 3.87
-12.15 -12.23 -10.31 -7.37 -4.65 -1.64 2.51 6.79 10.29 13.13
-1.51 0.16 0.47 -0.76 -3.7 -7.07 -8.59 -6.44 -2.01 3.36
-5.63 -9.61 -9.4 -5.67 -1.08 2.04 4.8 7.51 10.13 11.26
-19.28 -14.96 -7.37 0.13 5.87 8.27 6.96 4.07 1.53 -0.31
-9.3 -6.45 -4.78 -4.28 -3.28 -2.22 -1.92 -0.75 0.62 3.52
-2.8 -6.46 -6.24 -3.8 -1.7 -1.42 -1.82 -1.29 -0.51 1.84
-6.53 -7.61 -8.74 -9.48 -9.11 -7.21 -3.77 -0.27 3.93 5.88
-7.24 -7.49 -7.41 -7.54 -7.33 -5.71 -1.5 1.79 5.9 9.01
-6.69 -5.5 -2.96 -1.32 -0.75 -0.73 -1.43 -1.77 -0.31 2.24
2.41 1.19 1.39 3.49 5.16 6.64 8.54 9.43 9.23 7.42
3.05 3.91 5.49 8.45 9.82 8.52 5.17 1.51 -1.54 -1.54
4.07 1.7 0.28 -0.18 -0.47 0.2 1.26 2.48 3.2 3.66
-4.02 -5.99 -5.87 -4.07 -2.06 -1.55 -1.37 -1.75 -3.08 -3.38
14.49 12.26 10.01 8.78 8.5 8.46 8.51 7.91 6.46 5.07
14.57 19.82 19.88 16.71 11.69 5.97 0.56 -3.67 -5.04 -3.42
2.81 1.91 0.01 -3.12 -6.7 -8.11 -8.48 -7.94 -6.57 -4.63
8.36 7.53 5.27 1.56 -2.86 -4.89 -4.9 -4.17 -2.78 -1.32
23.47 22.05 19.21 14.71 10.56 7.61 5.94 5.4 6.73 8.09
1.84 -0.74 -3.03 -3.13 -2.05 -0.54 1.29 2.75 5.56 6.9
-7.12 -3.08 -2.47 -3.63 -4.57 -5.09 -4.55 -4.62 -3 0.06
-12.57 -9.2 -8.88 -11.05 -14.36 -16.87 -17.27 -17.28 -13.94 -8.07
-24.09 -25.74 -26.2 -24.1 -19.88 -14.37 -9.33 -3.38 2.96 6.01
-5.52 -3.26 0.13 0.43 -2.79 -7.59 -11.88 -13.9 -13.07 -9.42
14 12.97 9.16 5.33 1.96 -2.22 -7.69 -12.41 -15.07 -15.42
12.42 6.68 1.61 -2.29 -4.09 -4.11 -1.54 2.24 6 7.98
8.89 9.67 7.56 4.32 2.43 1.59 0.87 0.77 1.8 4.17
2.96 4.92 5.89 6.22 7.88 8.34 6.72 4.52 2.26 -0.56
2.51 3.44 4.09 3.69 4.29 4.73 3.01 -1.19 -5.93 -9.1
9.82 7.96 6.41 5.53 4.43 1.31 -1.64 -4.72 -3.54 0.83
-3.44 -2.05 -0.02 1.91 3.65 4.58 5.59 4.82 3.33 2.18
-0.46 3 5.08 6.31 7.31 8.52 9.69 9.43 7.7 5.06
3.88 5.46 6.41 6.22 5.29 3.49 0.31 -3.07 -4.53 -3.32
2.77 3.07 3.77 4.66 3.94 2.2 -0.08 -3.09 -2.54 0.22
8.54 9.26 9.44 9.34 7.49 5.4 4.49 3.17 2.5 3.44
7.58 7.12 5.04 3.4 2.41 3.81 6.68 9.12 9.6 8.61
-6.91 -11.46 -16.13 -21.47 -25.68 -25.83 -21.12 -12.81 -3.5 3.27
-22.06 -22.15 -20.04 -15.95 -12.47 -11.82 -11.58 -9.45 -5.24 -1.43
4.25 6.71 6.9 5.83 2.38 -0.61 -1.14 1.06 6.24 9.62
2.86 3.1 3.57 5.16 5.51 4.14 1.41 -1.76 -5.6 -9.64
-32.7 -35.35 -36.78 -36.64 -34.25 -28.87 -19.93 -11.03 -6.3 -4.14
-10.94 -9.6 -7.32 -5.29 -4.5 -3.83 -2.42 -0.09 2.13 4.12
-0.17 2.76 4.66 4.92 3.81 4.08 5.99 8.38 8.6 7.07
8.97 3.31 -0.91 -3.15 -4.07 -3.38 -1.32 2.69 6 7.14
30.35 28.1 23.22 16.05 8.18 1.35 -1.7 -1.35 0.7 3.47
17 13.91 11.04 8.7 5.76 3.76 4.21 5.22 5.46 4.24
4.83 2.14 1.22 1.65 1.98 1.77 1.55 1.12 1.7 3.32
14.18 11.59 7.62 4.71 4.97 5.72 5.44 5.67 5.61 3.63
10.52 10.81 10.15 8.58 5.68 2.31 -1.1 -4.4 -6.04 -4.74
-1.93 -3.04 -4.9 -6.31 -6.91 -7.02 -5.76 -2.99 0.9 0.36
4.98 2.62 -0.39 -3.83 -5.89 -6.04 -4.95 -3.03 -0.47 1.94
-0.01 -1.07 0.05 2.37 4.5 5.97 5.64 4.19 2.47 1.88
-1.9 -5.68 -6.5 -4.7 -2.69 -1.11 -0.14 0.56 3.57 6.24
-2.98 2.3 7.4 10.75 12.76 13.11 10.61 6.6 3.9 2.11
-4.38 -2.54 0.21 1.4 1.61 2.98 4.61 5.66 7.1 8.53
-13.64 -10.25 -9.33 -9.17 -9.83 -11.25 -12.43 -13.39 -13.03 -9.93
-2.96 -5.77 -8.1 -8.57 -7.63 -6.88 -6.28 -5.52 -4.29 -2.93
-16.74 -15.88 -14.71 -13.72 -12.94 -11.87 -11.03 -10.02 -9.04 -7.9
-22.27 -18.09 -13.84 -8.98 -4.79 -3.2 -3.12 -4.12 -5.8 -5.88
-3.69 -8.64 -10.07 -10.41 -10.9 -11.19 -13.6 -15.47 -16.36 -15.41
-2.28 -3.52 -4.61 -5.78 -7.13 -7.73 -8.95 -10.94 -12.46 -13.62
-12.33 -11.24 -10.52 -9.46 -8.42 -7.95 -7.06 -5.77 -5.03 -5.85
-16.69 -15.42 -14.61 -13.35 -11.93 -9.88 -8.33 -7.57 -8.13 -7.96
-7.18 -3.3 0.96 4.44 6.02 4.63 0.93 -1.49 -3.66 -5.59
-12.04 -17.21 -21.45 -22.45 -20.63 -16.31 -11.34 -6.39 -1.16 1.74
-13.36 -16.22 -16.83 -16.34 -14.98 -13.03 -12.47 -11.46 -9.97 -8.73
-1.88 -2.77 -1.95 -1.83 -2.3 -1.89 -0.83 -0.52 -1.09 -1.85
-1.44 -1.91 -4.72 -9.2 -13.48 -16.31 -16.47 -13.77 -9.96 -6.97
-2.26 -2.9 -3.33 -3.69 -3.7 -3.42 -1.58 0.76 3.4 4.59
-13.98 -16.88 -19.3 -21.02 -20.79 -19.11 -16.73 -12.93 -7.26 -2.08
8.7 7.54 4.84 2.97 1.1 -1.44 -2.87 -3.2 -2.56 -0.4
-6.93 -5.54 -4.92 -4.37 -3.81 -4.39 -4.25 -3.38 -1.53 -0.76
-2.22 -3.88 -4 -3.5 -2.37 -2.77 -4.99 -6.02 -5.46 -3.69
10.33 9.73 7.43 4.11 1.85 -0.15 -2.38 -4.89 -5.6 -5.16
0.21 0.95 3.07 5.56 8.06 10.69 12.06 10.45 6.17 0.33
17.74 15.58 13.5 10.96 10.25 12.87 15.38 16 13.34 7.8
1.2 -2.67 -4.84 -8.15 -11.47 -14.21 -16.66 -17.77 -16.7 -12.8
-5.42 -3.09 -1.12 -0.03 0.74 3.5 7.73 8.37 6.2 1.73
12.45 13.97 14.53 15.51 16.63 17.67 17.83 15.03 11.17 5.38
-9.01 -6.37 -4.91 -4.46 -3.79 -2.91 -1.18 -1.28 -2.03 -2.59
-35.1 -30.66 -25.22 -19.59 -13.24 -8.15 -5.99 -5.75 -7.75 -8.92
-6.98 -3.24 0.88 3.29 3.41 0.36 -4.61 -9.88 -14.83 -16.26
-5.01 -1.72 0.85 0.87 -0.14 -1.2 -1.54 -2.25 -6.03 -8.6
4.77 6.6 8.42 9.54 10.58 10.68 10.54 9.97 8.58 7.3
33.15 32.59 30.15 27.57 24.16 19.07 15.17 12.33 10.28 8.86
15.23 15.94 16.64 18.79 19.9 19.95 18.48 15.11 11.04 5.83
9.8 12.03 13.82 14.83 14.92 15.32 15.39 13.3 9.81 4.78
8.45 7.91 7.58 6.43 5.71 5.47 5.21 5.76 5.34 3.06
0.66 2.31 4.57 6.36 7.16 6.36 4.14 2.52 1.08 0.48
6.44 10.82 14.53 17.31 17.04 15.1 11.75 7.85 3.94 1.48
-1.79 -0.59 0.04 1.89 5.99 9.81 11.75 13.43 13.94 13.73
5.75 8.32 10.91 12.45 13.44 14.55 13.37 10.54 5.81 1.94
5.86 10.45 13.53 14.32 13.42 11.91 9.83 6.93 2.64 -0.73
-4.35 -8.5 -11.61 -11.13 -8.4 -4.51 -1.26 0.5 0.91 0.17
-6.14 -2.98 0.27 3.32 6.12 8.16 9.08 10.14 9.41 7.79
1.43 7.04 13.43 17.61 18.01 16.78 13.9 10.55 5.64 2.86
-6.69 -2.04 2.76 6.71 9.42 9.8 8.17 8.05 7.78 9.49
2.06 7.18 10.28 11.49 11.2 11.51 10.51 8.19 5.24 2.12
-7.13 -4.51 -0.78 2.94 5.86 10.52 13.3 15.31 14.29 10.86
0.71 6.33 12.19 15.02 14 11.83 7.15 3.32 -2.12 -4.5
-3.76 -1.27 2.46 6.7 10.35 13.32 14.48 15.38 13.31 10.33
-1.98 1.05 3.94 6.44 8 8.67 7.32 6.15 3.9 2.46
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
280 285 290 295 300 305 310 315 320 325
-7.92 -8.98 -10.96 -8.37 -7.89 -3.34 3.85 4.23 3.6 2.77
0.25 0.62 0.58 3.37 4.87 6.97 6.15 4.12 2.9 3.27
-1.93 -7.27 -10.09 -5.07 -3.97 -4.2 -2.4 -3.71 -7.07 -9.14
-12.06 -14.81 -18.51 -15.56 -17.61 -17.75 -13.83 -13.28 -9.78 -7.34
-5.96 -8.59 -10.75 -7.02 -11.65 -17.91 -18.8 -19.06 -16.59 -10.67
14.88 10.71 2.82 0.48 -3.93 -6.6 -5.23 -4.8 -5.6 -5.93
6.97 2.09 -4.49 -5.39 -8.93 -11.17 -10.18 -8.56 -6.33 -3.72
-5.19 -8.11 -11.46 -7.82 -10.47 -15.98 -15.84 -13.09 -9.07 -7.01
5.14 -0.36 -5.07 -2.04 -5.51 -6.55 -2.11 0.99 5.68 10.03
18.24 12.73 6.16 6.46 6.45 7.83 11.39 12.38 13.68 18.16
12.39 6.85 -1.58 -0.35 -4.69 -10.53 -9.29 -6.38 -1.79 1.91
1.3 -3.99 -8.82 -7.44 -8.23 -8.99 -9.02 -8.61 -5.14 -2.35
0.96 -3.27 -5.23 -3.37 -2.77 0.66 4.67 7.5 12.95 20.16
21.99 20.76 14.9 17.97 19.19 17.99 18.71 17.9 18.42 23.13
-1.65 -6.99 -9.61 -10.17 -12.34 -9.21 -2.93 3.17 7.61 9.51
-2.21 -5.9 -8.08 -7.56 -12.09 -13.65 -11.63 -9.57 -6.5 -5.15
9.86 -0.11 -5.62 -6.52 -12.73 -14.65 -10.74 -5.25 1.52 8.56
17.06 15.05 6.95 3.78 -1.4 -7.51 -10.64 -12.09 -10.22 -4.54
-3.42 -10.77 -12.59 -13.43 -16.5 -15.3 -14.81 -12.22 -5.55 1.01
-0.91 -6.77 -10.81 -11.45 -10.91 -7.39 -7.41 -8.29 -6.03 -5.12
2.42 -0.65 -4.14 -2.71 -0.99 2.15 2.45 -1.5 -5.21 -8.75
13.09 6.91 -0.88 -3.62 -7.46 -10.41 -12.55 -14.64 -15.38 -12.68
-2.93 -4.01 -3.86 -0.95 -1.93 -2.27 -2.13 -5.81 -10.44 -12.96
-3.85 -9.64 -13.76 -11.81 -9.9 -6.26 -5.33 -6.98 -4.99 -4.29
2.18 -3.26 -6.34 -3.54 -3.54 -4.65 -8.4 -13.66 -17 -19.05
-3.26 -1.8 -2.27 0.5 -0.68 -4.18 -9.06 -15.1 -18.3 -18.69
-1.34 -3.59 -3.75 -1.17 0.65 3.99 3.89 0.81 -1.44 -2.8
4.77 3.81 2.54 6.83 9.37 7.34 -1.51 -8.56 -9.35 -9.53
5.47 8 7.51 11.94 13 11.78 10.22 8.56 9.6 11.35
12.14 7.49 0.04 -1.39 -3.01 -3.05 -1.04 0.31 3.2 8.71
3.76 -2.59 -4.07 -3.49 -2.94 -0.61 -0.76 -1.21 1.57 5.06
-2.87 -2.76 1.35 4.28 6.28 10.27 10.95 8.92 7.89 8.97
-13 -10.71 -7.39 -4.15 -4.56 -1.36 3.4 2.8 1.88 3.84
-3.54 -7.59 -8.65 -8.56 -6.1 2.11 8.98 11.63 13.74 17.57
-15.11 -19.17 -15.93 -13.15 -11.33 -3.08 2.83 3.7 4.97 4.59
-2.87 -4.03 -1.54 1.75 2.82 9.27 14.97 13.9 10.82 8.86
7.49 4.55 2.66 4.5 3.85 8.57 15.09 17.88 20.15 19.21
8.66 4.58 1.49 1.96 0.38 -1.02 -2.47 -2.76 -1.56 -1.13
6.88 5.82 4.31 7.23 9.8 10.48 10.15 8.32 8.35 6.65
1.66 4.62 5.94 8.93 6.8 -1.2 -7.95 -8.72 -3.47 0.03
-4.68 0.31 2.9 6.71 4.09 -5.36 -13.79 -16.77 -14.55 -11.33
9.78 5.93 3.8 4.63 6.48 7.14 5.99 7.15 8.44 8.64
7.77 3.62 3.12 5.31 5.61 5.71 6.44 8.39 10.05 9.19
2.28 5.08 5.61 6.48 3.14 0.43 0.44 -0.11 2.3 4.02
-0.35 3.13 5.87 7.65 6.36 5.27 6.27 5.64 5.35 8.1
8.81 8.99 8.44 9.31 10.29 12.61 13.91 12.37 10.22 6.96
7.8 7.24 4.73 3.68 4.89 8.55 11.22 12.81 14.79 16.31
-0.49 4.01 5.82 9.85 8.25 -1.34 -5.81 -4.16 -1.83 0.19
3.41 7.62 8.71 9.69 6 0.6 -3.84 -7.01 -9.01 -11.24
14.24 11.99 9.38 10.06 5.2 -3.46 -9.24 -14.12 -17.08 -18.11
3.56 5.4 6.91 8.99 8.37 2.88 -2.76 -6.34 -7.45 -5.02
-8.93 -4.67 0.06 5.66 1.12 -6.64 -6.52 -4.11 -3.99 -5.52
3.23 4.75 3.22 6.14 6.75 2.96 2.38 3.04 1.09 -1.71
-1.37 2.18 3.39 3.57 4.5 4.87 2.88 -0.8 -5.98 -11.45
-2.88 -7.07 -6.95 -8.36 -5.3 5.21 9.26 7.4 3.5 -0.46
-0.9 3.19 4.6 6.1 2.26 -5.64 -9.63 -9.6 -9.92 -12.56
-1.51 3.88 6.73 8.41 8.42 5.4 2.93 2.58 0.27 -5.48
-3.61 -4.16 -4.94 -4.19 -5.45 -7.7 -9.8 -13.33 -16.8 -18.41
-2.59 -1.32 -0.61 0.45 -1.89 -6.63 -8.11 -6.72 -2.87 1.6
-13.25 -13.58 -12.52 -11.69 -14.23 -18.31 -21.31 -22.25 -19.58 -16.39
-6.75 -5.03 -4.83 -5.48 -9.14 -14.58 -16.12 -11.97 -6.19 -3.29
-4.19 -3.31 -2.96 -5.85 -8.41 -7.9 -5.58 0.95 5.3 5.72
-11.13 -12.52 -8.04 -7.62 -8.21 -5.23 -2.5 1.83 6.61 7.3
-9.88 -7.49 -6.31 -6.81 -5.92 -5.81 -5.82 -5.14 -2.81 -0.26
-6.12 -5.24 -3.19 -3.2 -3.76 -3.88 -5.37 -5.96 -5.66 -6.69
-1.62 -3.14 -3.72 -6.47 -8.57 -6.01 -1.46 2.4 4.18 6.75
-5.7 -5 -4.1 -4.37 -4.84 -5.87 -7.14 -7.19 -5.82 -4.27
-7.96 -10.33 -10.07 -9.67 -10.38 -12.32 -12.67 -11.96 -11.5 -11.27
-2.1 0.62 1.55 2.44 4.48 2.62 1.56 3.42 4.01 4.01
-3.59 -9.06 -9.85 -9.33 -5.63 2.39 8.03 10.78 12.42 14.44
3.86 0.07 -0.52 -0.99 2.27 7.53 8.94 9.39 8.65 6.89
-7 -4.44 -2.83 -3.15 -1.84 -4.09 -6.32 -7.78 -9.6 -8
-1.9 -7.16 -4.17 -0.61 -0.35 -4.99 -9.63 -12.3 -14.75 -13.19
-7.47 -5.8 1.3 6.12 10.78 11.56 6.91 4.6 0.05 -5.69
-3.81 -4.81 -1.01 -2.68 -2.29 2.1 2.6 0.53 -3.05 -5.41
-7.54 -9.55 -7.59 -8.68 -9 -5.79 -3.66 -4.87 -6.26 -6.04
-3.81 -6.27 -3.36 -3.54 -0.57 4.45 3.63 2.08 -0.61 -2.09
1.69 -1.5 -3.9 -4.21 -0.42 4.52 6.2 6.18 5.82 6.6
0.65 -1.05 -2.74 -6.07 -5.61 -2.07 -0.65 1.48 6.83 13.09
-1.48 -1.96 1.59 2 2.48 3.81 5.36 6.35 7.31 7.46
1.92 -1.3 -0.86 -2.62 0.31 7.41 11.18 11.83 8 6.2
6.85 -1.35 -4.49 -8.2 -7.67 -1.95 2.15 5.83 8.96 14.6
-1.76 -5.2 -4.79 -6.8 -8.07 -8.51 -11.66 -14.94 -17.3 -15.29
-10.62 -14.3 -12.37 -14.32 -9.18 3.38 10.14 9.53 3.62 -3.55
3.85 -1.91 -3.71 -5.22 -5.89 -2.76 -0.07 1.45 2.27 1.6
5.38 -2.85 -6.78 -9.22 -10.4 -8.08 -3.53 -0.23 1.7 3.69
3.11 3.07 1.18 1.15 1.41 -0.48 -0.74 -0.82 0.93 4.64
-14.09 -11.51 -12.46 -13.85 -12.74 -7.19 -1.54 1.71 2.56 1.42
-10.13 -7.72 -9.4 -9.97 -5.98 -2.19 -0.48 -0.21 -0.73 -1.64
-6.13 -8.06 -9.74 -12.35 -12.49 -8.02 -3.54 -0.72 2 5.79
-1.24 -5.91 -3.98 -5.54 -4.28 1.82 5.44 6.49 6.37 8.24
11.53 11.22 10.11 9.5 16.63 23.73 23.65 21.15 15.89 11.08
11.5 11.04 7.6 6.07 9.29 12.47 12.51 9.73 5.41 1.99
12.6 3.16 -3.16 -4.14 -3.41 -1.06 0.58 1.36 2.84 2.12
0.76 1.38 1.53 1.7 0.52 -1.45 -2.47 -4.23 -6.82 -10.13
1.66 -1.29 -2.51 -2.99 0.05 4.57 6.37 5.83 4.23 1.04
10.76 8.1 3.05 1.92 0.64 -1.56 -2.51 -3.18 -3.29 -2.95
0.56 -4.41 -6.69 -7.55 -6.17 -4.39 -4.64 -4.26 -5.29 -7.52
5.49 0.41 -3.03 -2.82 -2.17 -3.98 -6.05 -6.22 -5.52 -4.47
3.69 4.24 -0.37 -2.12 2.69 4.7 1.52 -1.02 -3.06 -6.06
-6.48 -5.14 -3.78 -3.21 1.48 5.84 5.55 3.39 -2.35 -9.72
-7.28 -6.68 -5.21 -3.78 -2.46 -1.53 -1.45 0.42 2.25 0.58
-0.43 -5.43 -8.42 -8.04 -5.5 -4.59 -2.89 0.9 2.52 2.3
-0.18 -3.11 -5.8 -5.37 -2.44 1.37 3.71 4.63 2.71 -2.8
0.22 -0.99 -3.37 -2.43 -2.31 -5.3 -6.27 -2.73 0.69 2.05
-5.15 -4.23 -4.5 -4.31 -4.65 -6.16 -6.1 -2.6 1.89 3.84
-14.8 -12.58 -10.35 -9.57 -10.16 -12.06 -12.95 -12.06 -10.68 -10.31
-8.26 -6.65 -5.72 -4.99 -1.53 3.69 5.46 3.84 3.34 4.53
7.54 5.94 3.51 3.68 4.03 3.93 4.89 5.76 5.66 3.74
2.41 1 -1.33 -2.49 -4.88 -4.3 1.09 5.52 7.09 6.37
15.83 14.42 8.97 8.18 8.62 7.78 9.42 9.95 10.03 11.93
8.14 8.61 7.62 8.02 8.14 9.46 11.28 8.85 6.28 7.16
10.87 9.73 7.08 5.62 2.17 -3.97 -7.06 -7.87 -6.83 -3.86
-0.54 0.82 2.05 2.32 0.97 0.37 0.48 -0.67 -2 -2.3
8.09 8.47 3.57 1.32 3.26 4.31 5.43 5.57 4.33 3.86
6.23 6.84 6.33 9.69 8.39 2.99 -0.43 -4.33 -7.54 -5.68
6.36 6.19 5.22 6.53 2.71 -4.41 -8.64 -12.69 -13.43 -11.84
9.79 11.55 10.72 12.57 13.74 10.43 7.9 6.24 6.11 4.73
5.79 6.73 3.38 2.17 0.1 -1.59 -0.61 -0.05 2.67 3.75
5.36 4.16 3.8 1.97 -0.24 0.32 1.19 1.48 1.53 0.92
0.62 1.71 2.53 -0.26 2.35 14.53 21.48 22.8 24.41 24
4.45 5.08 6.03 5.21 3.58 5.03 6.62 7.42 8.78 8.33
-4.23 -3.57 -0.01 0.81 1.05 3.4 4.77 4.43 2.28 0.04
3.75 1.59 -0.39 -2.49 -1.1 5.92 10.11 9.76 11.03 12.08
0.95 4.68 5.07 3.02 0.89 2.35 4.44 3.58 3.18 3.19
-1.72 1.43 4.9 4.75 0.92 -2.17 -4.56 -6.07 -5.59 -3.27
-0.86 0.22 2.3 1.02 -2.28 -3.03 -2.04 -2.63 -2.79 -0.13
8.25 5.42 1.82 2.09 0.84 1.48 6 7.7 8.94 9.61
6.84 5.97 4.65 6.7 5.71 3.52 2.19 -1.64 -4.11 -5.94
4.28 8.7 7.82 7.49 7.39 5.29 5.23 7.35 10.82 12.62
0.13 7.58 8.51 9.43 9.39 6.73 4.28 3.39 2.85 0.68
7.01 4.61 2.8 4 3.68 3.05 1.38 1.69 6.91 12.48
-5.76 -3.08 -2.21 -2.9 -3.86 -4.28 -4.03 -2.23 3.32 8.16
-14.67 -11.95 -7.91 -5.96 -6.9 -8.14 -6.89 -5.07 -2.38 -0.08
8.39 6.6 4.71 6.07 3.84 0.79 0.7 4.1 11.62 15.54
7.63 8.66 7.2 6.48 9.59 14.71 16.84 16.2 15.44 14.44
-1.41 0.58 2 3.38 2.85 2.95 4.99 5.48 6.76 7.48
-9.91 -7.76 -6.17 -3.79 -3.19 -4.94 -5.54 -5.46 -4.04 -4.16
6.32 12.73 13.22 13.25 13.04 7.72 1.32 -3.02 -3.31 -3.17
2.36 3.39 3.41 5.75 5.6 -0.46 -7.31 -12.42 -14.28 -13.23
3.32 3.14 2.11 -0.68 -2.57 -2.99 -2.92 -1.87 1.16 3.75
0.12 3.27 5.3 8.06 9.82 8.45 5.29 2.06 -0.2 -0.89
8.18 15.89 15.2 15.19 13.05 7.79 4.21 -0.17 -3.13 -6.07
5.99 8.82 10.76 12.49 10.48 4.87 1.21 -0.84 -1.75 -1.97
6.15 3.37 4.01 4.34 2.17 1.68 3.71 4.27 4.34 6.05
8.58 11.46 11.55 13.53 12.73 9.68 7.78 4.34 1.13 -1.73
4.41 10.61 12.27 14.4 14.69 13.12 13.69 12.61 10.27 9.36
11.54 11.54 11.23 11.47 7.58 5.17 6.6 9.41 13.29 15.49
-13.13 -13.57 -7.75 -5.09 -7.76 -7.23 -5.48 -3.81 -1.19 -0.1
-1.93 0.29 0.29 -0.26 -1.36 -4.69 -8.04 -10.28 -9.7 -7.9
5.96 5.5 4.21 4.55 1.87 -1.88 -2.75 -2.04 -0.42 0.22
6.14 5.07 2 0.55 1.76 -1.2 -2.98 -0.58 3.03 7.19
8.84 8.22 5.43 3.36 0.62 -2.03 -3.76 -5 -4.58 -3.97
6.93 9.05 7.2 6.69 6.88 3.95 -0.16 -3.24 -3.89 -5.3
4.09 2.8 -0.81 -1.24 -0.52 -0.92 -1.03 0.23 1.54 1.55
5.53 3.69 0.15 -1.31 -6.53 -8.77 -5.13 -1.7 0.47 -0.21
1.73 0.27 -0.33 2.4 4.16 3.17 1.89 -0.12 -0.65 -0.23
-1.04 2.61 3.54 4.16 4.02 -0.49 -7 -11.36 -10.88 -8.67
-3.05 -3.45 -3.84 -3.43 -4.61 -9.59 -15.24 -18.71 -18.49 -17.05
4.22 5.12 3.36 -0.49 -4.72 -4.74 -2.18 -0.82 -0.63 -1.28
1.42 -0.47 -2.85 -5.42 -3.2 1.13 3.11 4.63 5.56 6.93
8.29 9.53 8.08 9.28 7.93 -0.2 -5.35 -5.41 -3.01 1.33
2.08 3.42 3.44 2.48 3.33 3.85 3.87 4.73 4.79 4.78
9.85 10.14 8.06 6.61 6.12 2.66 -2.56 -6.74 -8.16 -5.25
-4.32 2.06 3.42 1.09 0.14 -1.2 -0.93 1.98 4.76 6.42
-0.35 4.29 5.68 4.92 6.64 8.14 9.68 11.8 13.96 15.75
-5.03 -1.56 -1.52 -1.54 2.44 3.25 1.13 -1.09 -4.98 -6.29
-6.16 -5.93 -3.63 -5.18 -5.11 -4.58 -7.57 -6.56 -2.85 -0.29
-15.16 -14.75 -12.3 -15.97 -18.65 -14 -7.78 -1.91 3.17 7.89
-12.99 -8.19 -3.4 -0.91 1.68 2.37 2.23 3.52 4.43 5.35
-6.7 -5.54 -5.28 -5.47 -5.99 -7.22 -6.42 -4.44 -2.54 0.07
-2.73 1.63 0.51 -1.4 -1.9 -3.54 -4.09 -2.58 -1.98 -2.16
-4.87 -2.42 -2.13 -3.56 -0.97 0.66 -0.29 1.17 3.54 6.18
4.27 6.71 5.81 4.51 3.65 0.43 -3.29 -5.91 -7.73 -8.75
-6.71 -2.98 -0.54 -0.16 1.72 1.8 1.53 1.8 -0.16 -0.93
-1.13 2.32 1.56 -0.36 0.71 -1.71 -2 -0.8 -1.51 -0.7
-1.71 4.24 4.45 2.55 1.44 -0.54 -0.57 0.22 1.34 3.62
4.43 5.33 4.15 2.62 2.89 2.47 2.47 1.68 -1.26 -2.72
1.29 4.08 3.34 2.62 5.63 8.17 10.35 11.05 9.54 7.33
2.83 5.51 4.63 2.32 0.45 -0.55 2.36 4.95 3.83 4.07
-0.51 2.3 2.25 0.19 -2.39 -5.81 -7.09 -8.1 -7.59 -4.33
-2.34 -0.65 -0.81 -5.37 -6.43 -1.57 3.35 5.59 7.51 10.97
-4.72 -1.26 0.61 0.03 0.07 -0.2 0.54 1.07 -0.15 -0.81
-1.98 -0.13 -0.53 -3.27 -6.37 -6.92 -4.66 -4.01 -4.43 -5.4
1.68 -1.71 -0.27 0.34 -2.15 -1.74 0.4 -0.79 -3.45 -5.66
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-0.48 -8.65 -8.3 -5.91 -2.51 5.14 6.13 5.85 6.94 8.09
10.42 5.55 4.27 3.65 4.69 9.98 13.01 16.3 17.11 15.38
-1.33 -6.2 -3.1 0.49 -1.72 0.89 0.93 -3.09 -4.83 -5.1
4.43 -6.7 -2.37 1.91 -3.82 -3.34 -5.71 -6.08 -3.4 0.41
-6.08 -12.09 -8.36 -7.58 -4.11 9.68 13.18 13.52 13.38 11.46
6.13 -2.39 -2.36 -1.32 -0.55 7.83 12.43 13.08 14.49 17.02
0.05 -5.96 -2.53 -2.04 -4.07 4.72 9.26 9.32 9.42 9.22
-25 -25 -25 -25 -25 -25 -20 -20 -20 -20
330 335 340 345 350 355 0 5 10 15
2.14 1.56 1.71 2.52 1.78 0.95 -0.06 3.74 5.41 5.04
3.67 4.37 6.95 7.74 7.78 6.43 -11.87 -8.41 -2.57 0.58
-9.15 -6.14 -0.55 5.55 11.53 15.71 5.51 4.54 6.68 8.76
-5.27 -3.25 -2.75 -1.66 -0.47 1.42 6.67 8.91 10.57 13.14
-2.35 3.27 4.8 4.36 4.91 4.76 -2.14 2.63 8.02 11.14
-5.69 -5.03 -2.99 -1.38 1.11 3.08 -4.49 -1.86 4.03 8.87
-0.44 2.03 4.08 4.7 5.7 7.12 2.56 3.13 6.19 9.19
-4.3 -1.08 3.19 8.45 11.63 12.37 12.49 14.6 17.21 20.1
14.45 16.37 16.4 16.41 16.78 17.64 6.25 7.85 11.09 13.5
21.48 22.91 23.64 21.26 18.21 15.02 2.63 3.7 7.48 9.78
4.2 4.64 4.18 2.91 2.86 4.17 -1.16 0.68 3.43 5.22
1.44 6.36 10.55 13.96 15.4 14.82 5.54 4.49 4.82 5.6
25.66 27.34 25.84 20.96 15.47 11.95 -0.18 0.4 2.7 6.17
26.55 25.15 22.71 18.28 14.14 10.93 -4.22 -2.38 2.15 6.44
10.4 10.94 11.28 10.59 9.66 9.28 3.53 3 5.13 8.75
-0.59 4.03 6.92 9.24 8.43 7.06 -3.21 -3 0.96 5.93
16.73 21.25 21.76 19.3 14.54 10.27 -3.02 -3.94 -1.2 2.4
3.22 10.85 17.61 21.07 21.24 18.05 -4.9 -8.29 -6.51 -3.54
7.37 10.28 8.88 6.41 4.6 3.45 -5.13 -5.64 -3.19 -1.39
-4.32 -4.44 -5.48 -5.88 -7.04 -8.56 -17.1 -15.07 -11.97 -8.47
-9.2 -7.49 -5.37 -2.71 -1.79 -2.19 -9.51 -6.25 -2.89 -2.44
-5.64 1.99 7.97 10.47 11.21 10.36 -7.98 -9.97 -7.81 -5.24
-10.79 -5.92 -1.63 1.95 3.69 2.97 -3.64 -4.89 -5.92 -6.95
-3.05 -2.94 -4.88 -5.23 -6.77 -8.18 -17.71 -16.38 -13.73 -12.57
-15.9 -10.82 -6.87 -3.7 -3.06 -4.08 -14.69 -13.47 -11.71 -11.61
-17.47 -15.45 -12.6 -10.95 -9.33 -8.2 -11.34 -11.18 -10.27 -9.34
-4.29 -5.62 -5.06 -4.8 -3.44 -0.92 -6.23 -8.79 -9.58 -9.16
-6.28 -1.33 2.01 4.09 4.39 3.63 -5.96 -7.89 -6.19 -3.61
14.07 16.62 16.86 14.07 9.34 4.93 -2.14 -1.24 0.83 1.46
15.27 19.82 21.5 20.57 18.04 12.68 -7.39 -8.72 -6.26 -3.34
7.35 8.98 10.67 10.72 9.63 8.39 0.22 -1.94 -3.2 -3.99
11.33 13.24 16.05 19.27 20.12 17.64 7.52 4.16 2.79 -0.02
9.92 16.09 20.06 22.26 20.67 16.58 5.51 3.88 3.43 2.82
22.68 24.86 24.97 24.69 22.87 18.96 4.47 2.73 3.55 4.06
5.29 9.09 12.24 13.86 13.66 11.6 2.41 -2.49 -6.57 -7.86
11.64 14.44 15.44 16.51 15.22 11.52 -2.49 -4.18 -4.17 -5.12
20.89 22.99 21.92 18.64 12.91 7.49 -4.44 -5.97 -6.53 -7.62
1.11 3.83 8.06 13.47 17.57 19.11 2.65 -1.02 -4.98 -6.31
6.36 7.19 6.07 5.94 6.26 6.62 -0.28 -4.03 -6.26 -7.63
2.21 3.61 4.61 5.43 3.96 1.87 -8.91 -8.99 -7.03 -7.59
-5.41 -0.07 3.29 4.98 5.14 5.61 -0.66 -2.27 -5.08 -9.12
9.32 10.66 13.1 13.98 12.74 9.05 -6.94 -9.53 -10.17 -10.88
7.53 5.89 5.83 6.59 7.09 5.33 -3.56 -6.14 -8.88 -10.87
4.34 4.81 3.91 3.8 4.46 3.81 -3.7 -6.47 -8.23 -8.52
11.66 15.1 16.55 13.56 7.67 1.72 -6.11 -9.02 -9.81 -8.56
3.62 1.6 1.06 1.76 3.4 4.1 -6.99 -10.27 -10.86 -8.89
16.5 14.59 11.37 7.47 3.92 1.11 -5.91 -8.25 -8.27 -8.24
2.01 3.51 3.81 2.49 0.62 -1.18 -6.68 -8.59 -9.49 -10.36
-11.93 -10.5 -6.85 -3.12 0.44 2.83 -2.66 -4.1 -5.77 -8.53
-16.51 -14.06 -11.41 -7.87 -5.2 -4.46 -5.67 -8.98 -12.49 -13.82
-1.13 2.4 5.9 8.82 9.59 8.92 -3.23 -8.13 -10.5 -10.94
-5.72 -5.32 -5.33 -3.5 0.02 2.37 -3.93 -5.42 -7.78 -10.53
-2.6 -1.73 -0.32 -0.47 -1.93 -3.13 -9.48 -10.64 -10.97 -11.93
-15.57 -17.36 -17.71 -16.85 -14.6 -12.68 -14.52 -16.86 -18.08 -17.86
-3.08 -4.9 -5.2 -3.97 -1.95 -1.87 -2.21 -2.74 -1.46 0.22
-12.54 -11.21 -10.33 -8.95 -8.51 -7.32 1.19 2.5 2.62 2
-8.02 -8.5 -7.08 -3.83 -2.13 -2.75 -1.06 -0.12 0.71 0.74
-18.66 -17.99 -17.28 -16.77 -14.93 -13.43 -13.81 -16.07 -16.85 -16.03
5.35 7.2 6.79 4.11 -0.95 -4.99 -4.1 -4.69 -5.39 -5.88
-16.17 -16.28 -16.13 -17.34 -18.65 -18.98 -8.77 -6.41 -5.6 -6.74
-2.82 -2.56 -2.49 -4.25 -5.44 -5.47 -6.01 -4.86 -4.36 -5.1
3.88 -0.16 -4.38 -9.65 -14.33 -16.92 -14.99 -13.61 -11.41 -7.1
4.05 1.51 0.43 -0.78 -3.91 -6.48 -8.05 -7.93 -5.21 -3.05
0.43 0.56 -0.33 -2.59 -3.68 -3.92 -1.58 0.14 1.64 2.3
-8.12 -10.36 -12.16 -12.93 -12.7 -10.76 -3.26 -2.38 -1.38 -0.94
7.18 5.68 3.89 0.33 -3.57 -7.91 -11.14 -10.06 -8.43 -6.17
-2.97 -2.62 -2.35 -1 0.65 2.7 2.54 1.19 -0.01 -1.29
-9.83 -8.41 -7.97 -8.41 -10.65 -11.81 -7.93 -6 -5.32 -6.67
5.65 8.88 10.51 10.15 8.8 6.16 -0.54 -4.45 -7.9 -9.37
14.48 11.68 8.52 6.38 6 6.28 4.18 3.37 0.91 -2.07
5.03 3.48 2.06 0.25 0.09 2.78 2.72 1.25 1.6 1.04
-5.56 -4.04 -3.7 -4.1 -4.75 -4.27 -2.28 -2.02 -0.91 -0.18
-11.07 -10.02 -9.06 -8.18 -6.53 -5.5 -6.86 -6.87 -7.97 -7.44
-9.38 -12.22 -14.88 -16.15 -15.8 -15.32 -4.01 -2.44 0.28 2.06
-7.76 -11.02 -14.34 -15.43 -11.61 -4.71 5.87 4.77 4.01 4.71
-5.45 -3.9 -2.27 -1.22 -0.72 0.04 2.2 1.78 2.63 3.26
-1.63 0.82 4.01 5.71 7.23 6.61 3.62 3.29 4.24 4.32
7.33 8.62 9.82 9.44 8.56 6.33 3.67 2.08 3.39 4.89
14.24 9.92 4.22 0.44 -1.08 -1.39 1.72 1.96 0.98 0.64
7.29 9.13 10.83 12.8 14.05 13.56 12.78 12.4 12.94 13.89
6.17 5.55 5.04 4.29 4.96 6.3 12.27 14.22 14.92 13.79
18.4 18.75 18.28 15.71 12.97 11.14 7.46 8.1 7.83 5.46
-11.75 -9.08 -6.18 -4.51 -3.62 -2.31 2.24 2.02 0.22 -1.9
-9.18 -10.73 -10.14 -9.72 -10.45 -11.57 -8.77 -7.72 -7.33 -7.68
-0.72 -2.38 -2.86 -3.87 -3.47 -1.86 0.12 3.43 5.16 4.02
5.37 5.03 2.68 0.4 -1.13 -3.84 -5.92 -6.54 -6.96 -6.08
6.38 3.82 -0.95 -3.76 -4.45 -3.37 -1.38 -1.2 -0.57 0.27
0.43 -2.06 -4.98 -6.07 -6.42 -6.78 -7.62 -7.63 -6.55 -5.99
-3.15 -5.14 -5.86 -5.85 -6.71 -7.22 -6.63 -4.28 -2.84 -3.85
9.01 9.2 7.01 3.14 -0.24 -0.83 0.02 1.54 1.18 -1.35
8.36 6.99 5.28 2.95 2.95 2.84 7.67 7.76 7.7 7.6
10.37 12.28 15.26 17.84 19.78 21.43 23.07 22.93 22.39 22.44
2.28 6.29 8.97 9.66 9.46 7.03 6.25 9.38 10.67 10.01
0.54 -0.77 -2.13 -2.28 -1.64 -1.42 2.98 4.3 3.32 0.81
-13.47 -16.65 -16.02 -10.47 -3.82 1.19 3.42 3.31 3.68 3.13
-4.86 -8.09 -8.11 -8.32 -6.95 -5.36 -8.08 -9.18 -10.9 -11.43
-3.68 -5.87 -6.63 -7.03 -7.3 -6.56 -6.43 -6.93 -6.13 -5.43
-9.45 -10.07 -8.76 -6.26 -3.94 -4.21 0.86 -0.85 -3.44 -5.66
-1.83 2.23 5.64 6.92 6.32 4.17 1.57 0.11 0.18 -0.07
-8.66 -9.49 -8.11 -5.17 -2.82 -2.65 -0.07 2.21 2.44 2.24
-12.8 -12.16 -10.57 -8.41 -7.41 -6.34 -3.04 -2.81 -3.39 -3.8
-1.02 -1.66 -1.8 -1.32 -0.77 -0.4 -3.29 -0.62 1.6 1.01
2.34 2.16 1.18 -1.07 -1.62 0.38 1.52 1.49 2.05 2.39
-6.62 -7.62 -9.11 -10.69 -11.56 -11.03 -10.72 -9.67 -9.36 -8.7
4.14 5.17 4.73 3.57 0.96 -1.9 -7.56 -5.39 -3.98 -4.7
5.26 5.48 5.47 8 10.66 12.75 8.96 9.34 9.01 7.17
-9.96 -9.37 -8.33 -7.26 -8.09 -8.28 0.23 2.55 2.16 1.65
5.65 6.35 5.38 4.29 3.34 1.98 -1.07 -1.45 -0.35 0.63
2.04 0.77 1.89 4.71 6.26 7.04 3.95 5.23 6.63 7.64
6.63 7.11 7.5 8.77 10.1 11.33 13.24 13.89 13.38 11.54
14.81 16.14 16.28 17.42 17.74 17.34 17.55 16.9 15.6 13.22
8.16 8.05 8.75 10.91 13.31 14.75 11.15 10.34 7.73 5.63
0.28 5.04 9.82 13.63 15.06 15.23 7.8 6.29 3.17 1.56
0.44 4.71 7.74 8.32 6.16 3.81 2.42 3.51 3.49 1.97
3.52 5.64 9.5 10.97 9.08 6.72 8.63 8.6 6.58 4.72
-0.01 5.56 8.05 7.26 4.84 2.8 4.26 3.57 3.53 6.96
-8.85 -3.62 1.76 6.14 9.89 11.54 9.29 8.95 8.11 9.7
2.97 2.15 2.3 3.21 4.23 6.49 3.84 3.73 4.7 7.17
3.46 4.78 6.5 7.65 7.95 9.17 4.48 5.32 5.08 5.18
1.63 3.69 5.31 6.4 8.04 10.78 12.72 15.05 15.8 15.69
19.32 12.51 7.46 5.56 3.59 2.28 10.23 10.87 10.15 9.12
6.91 5.55 4.46 5.09 5.76 4.67 5.19 6.09 8.57 10.26
-0.07 1.54 3.14 5.66 9.38 11.71 13.6 9.71 5.79 6.34
10.47 6.66 3.04 1.88 3.24 7.39 10.8 12.24 11.48 10.79
2.39 1.19 0.86 1.01 0.19 0.06 -1.98 -1.51 0.29 0.86
-1.45 -1.22 -1.27 -1.7 -3.47 -3.72 -2.19 -1.42 -2.63 -4.04
1.27 0.44 -1.67 -3.32 -2.82 -2.65 4.62 3.89 2 1.94
9.41 8.73 8.81 10.23 9.98 9.17 9.08 10.3 11.65 12.49
-5.04 -2.89 -2.25 -0.78 0.33 0.58 4.14 5.38 5 5.19
13.75 14.55 14.63 14.68 13.23 10.76 6.66 5.93 5.42 7.05
0.64 2.22 5.03 7.96 8.18 7.77 1.03 0.15 1.57 4.07
16.38 17.9 19.68 21.98 23.68 24.35 19.69 19.15 19.76 22.15
10.76 12.39 11.68 11.07 10.42 9.42 11.79 11.6 11.27 12.58
1.56 3.76 4.86 5.26 6.43 9.24 9.27 6.46 4.99 6.52
15.27 11.92 5.9 -0.03 -3.96 -5.42 2.72 5.64 7.95 9.33
10.22 4.14 0 -3.07 -4.46 -3.57 5.88 9.18 10 9.68
6.07 4.16 1.85 0.48 0.19 0.43 1.67 4.09 4.55 4.45
-6.91 -9.47 -10.74 -10.5 -7.34 -2.22 -0.15 3.38 2.83 1.01
-4.15 -4.28 -4.27 -3.11 -2.72 -2.94 6.6 8.7 7.38 6.27
-11.45 -10.46 -9.43 -7.53 -6.33 -5.96 -4.84 -3.27 -0.46 3.01
3.04 0.53 -1.88 -3.31 -3.15 -1.89 -2.65 -2.69 -2.38 -0.05
-1.33 -3.11 -3.68 -2.08 0.89 4.39 9.24 11.03 10.17 8.88
-9.45 -11.84 -11.54 -8.74 -5.56 -2 6.61 8.45 7.15 5.83
-1.94 -0.26 0.51 0.85 1.47 0.99 0.28 0.65 1.78 5.34
6.68 5.86 4.05 1.81 0.18 -1.21 -0.37 1 1.13 1.51
-4.46 -6.36 -7.78 -9.4 -10.95 -11.56 -3.45 -1.38 0.04 3.02
8.09 6.36 4.99 3.48 2.81 2.78 2.63 4.01 5.3 7.59
15.03 12.71 10.14 9.27 9.34 9.3 14.23 15.31 16.29 19.41
-0.18 -0.37 -0.15 1.59 3.39 3.14 7.08 9.83 11.5 13.84
-6.72 -4 -0.91 1.18 1.72 1.09 4.14 6.91 7.98 6.41
0.29 1.73 3.93 5.33 7.51 10.1 11.88 12.26 11.7 10.82
7.57 6.31 5 3.64 2.21 0.28 3.21 5.63 8.06 10.57
-3.34 -2 -0.02 2.03 3.49 3.42 1.6 0.38 1.17 3.97
-6.78 -5.63 -3.21 -0.6 1.48 3.36 3.02 0.47 -2.51 -3.36
2.66 3.5 3.09 2.24 1.44 0.47 -4.94 -2.71 -1.29 0.05
-2.56 -5.28 -7 -8.28 -9.9 -11.24 -12.58 -13.71 -12.2 -10.84
-1.24 -3 -3.83 -2.49 -0.78 0.06 -5.29 -7 -6.05 -4.26
-6.68 -3.73 -1.61 0.18 0.75 -0.23 -3.4 -5.18 -3.94 -1.4
-14.4 -10.83 -7.95 -4.48 -2.26 -1.58 -5.99 -5.47 -4.95 -5.18
-0.36 1.42 2.73 2.88 1.61 -0.33 -5.82 -5.16 -3.19 -1.47
6.44 4.07 2.77 2.23 2.65 4.44 1.13 -1.61 -1.85 -0.17
5.59 8.78 10.05 9.12 7.99 7.29 1.12 1.91 3.9 7.13
3.64 1.04 -1.69 -3.86 -4.76 -4.54 -3.81 0.69 4.29 5.52
0.76 6.29 8.83 8.49 6.14 3.58 0.96 0.7 0.65 -1.11
7 6.77 3.74 -0.06 -2.49 -3.21 0.75 1.35 3.42 4.36
15.93 15.94 16.68 15.37 11.92 8.44 2.34 1.66 2.31 1.8
-4.62 -1.86 -0.48 -1.08 -1.33 -2.46 -3.45 -2.05 -0.47 0.61
0.46 0.06 -0.47 -0.83 -1 -0.04 3.97 5.85 7.25 6.99
10.54 11.68 10.87 8.16 4.85 2.46 2.53 0.27 0.7 0.89
5.7 5.15 5.38 6.52 5.85 4.08 3.82 4.36 6.08 5.93
2.25 4.18 5.65 5.73 3.94 0.92 -6.47 -6.26 -5.96 -6.79
-1.97 -0.7 -0.48 -1.19 -0.07 1.14 -1.11 -2.13 -2.94 -5.48
6.95 5.98 3.97 0.84 -2.42 -4.36 -1.26 -0.54 0.01 -1.34
-9.43 -10.15 -9.99 -7.34 -4.02 -1.37 3.47 5.08 6.42 6.53
-3.34 -7.16 -9.29 -9.89 -8.03 -5.2 -3.79 0.09 2.78 1.14
-2.04 -3.67 -4.84 -5.77 -5.43 -6.08 -10.99 -11.8 -11.13 -12.45
3.88 2.62 0.43 -1.78 -2.55 -2.51 -0.5 0.18 3.51 5.49
0.28 5.16 9.51 13.38 15.12 14.71 5.42 6.63 6.47 1.69
3.83 0.82 -1.35 -3.24 -5.2 -6.92 -5.04 -1.18 1.19 -1.93
5.07 4.37 3.35 2.84 3.1 3.36 5.79 5.95 5.24 3.92
-1.28 -1.11 -3.37 -5.57 -6.55 -7.07 -7.59 -6.63 -5.95 -6.75
13.08 14.19 13.04 8.66 3.05 -1.52 -3.07 -3.68 -2 -2.42
1.06 4.22 5.68 4.87 2.67 -0.97 -5.19 -4.49 -3.78 -5
-7.96 -10.06 -10.94 -11.38 -10.9 -11.53 -12.52 -16.36 -19.15 -19.45
-9.44 -13.88 -16.47 -17.02 -16.69 -15.22 -4.11 -4.7 -5.44 -6.99
-16.88 -17.64 -18.16 -17.73 -15.35 -12.84 -0.52 -0.62 -3.59 -6.72
-8.16 -6.68 -5.76 -6.55 -9.7 -14.83 -17.97 -19.64 -20.07 -19.37
1.55 -1.17 -2.65 -2.64 -3 -3.72 -6.68 -8.74 -11.08 -14.39
-2.4 0.22 3.03 4.36 4.08 3.53 0.38 -6.28 -13 -13.39
-6.64 -6.44 -5.73 -5.15 -4.32 -2.23 2.73 1.44 0.89 0.85
-14.83 -17.84 -19.82 -19.44 -15.43 -10.58 -7.92 -8.65 -7.6 -4.87
9.15 8.34 9.52 10.78 12.3 13.87 8.14 2.46 -1.6 -1.49
2.11 2.43 2.23 2.94 4.58 6.9 10.4 7.71 5.61 5.47
5 5.76 5.74 5.76 6.68 8.76 5.21 0.4 -2.54 0.85
-3.62 1.53 6.98 10.21 11 9 -7.51 -14.26 -16.12 -10.57
3.29 2.58 2.25 1.86 1.7 1.15 -7.21 -10.39 -14.67 -16.36
-6.26 -7.4 -9.97 -10.65 -8.39 -4.88 -2.82 -1.87 -2.12 -3.63
-9.07 -12.47 -14.66 -16.15 -17.16 -16.5 -7.43 -5.98 -5 -2.79
-14.75 -11.88 -7.56 -4.44 -2.7 -2.86 -7.12 -7.07 -8.02 -10.28
-8.34 -7.55 -6.88 -7.36 -8.7 -10.31 -14.53 -16.2 -16.69 -19.47
-10.32 -11.2 -10.21 -8.7 -6.12 -3.3 -5.24 -6.45 -8.44 -10.73
-6.46 -5 -3.33 -3.87 -5.32 -6.59 -9.39 -7.5 -4.86 -4.76
2.86 1.03 -0.63 -3.33 -7.84 -12.18 -10.68 -9.35 -10.28 -12.48
1.67 1.18 1.51 -0.28 -3.44 -4.9 -4.45 -4.91 -6.52 -10.93
7.05 4.03 0.76 -3.32 -5.62 -6.99 -4.02 -6.43 -7.64 -7.27
13.65 11.77 10.6 7.97 3.44 -1.04 -2.41 -2.64 -4.62 -5.13
-5.71 -7.53 -8.06 -8.45 -8.47 -8.63 -8.23 -7.86 -8.67 -9.32
5.25 4.78 2.88 -0.05 -3.73 -7.1 -6.65 -9.16 -10 -6.53
10.14 8.82 7.37 4.13 0.73 -2.62 -4.2 -7.17 -7.52 -3.78
17.96 17.78 17.47 14.53 10.88 7.68 3.36 2.41 -0.3 -0.69
9.63 9.35 6.56 1.7 -2.35 -5.37 -0.54 1.48 2.12 1.4
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
6.05 11.89 14.14 13.72 12.71 9.85 6.71 4.92 6.27 7.4
2.8 7.85 10.35 9.49 6.37 4.57 4.57 3.35 3.57 5.5
11.96 18.08 20.41 17.6 14.07 11.52 7.54 3.7 4.23 5.61
19.62 24.9 20.94 12.6 5.35 0.21 -1.8 1.96 7.6 9.58
14.79 18.9 17.35 13.09 10.29 7.38 5.21 7.13 13.06 18.1
13.41 19.13 21.19 20.4 17.38 13.52 11.37 11.12 12.7 13.91
14.07 22.14 24.95 24.2 24.11 22.48 19.52 18.11 19.49 20.45
26.17 30.78 27.35 21.5 18.05 15.03 11.67 13.54 19.07 22.25
15.34 18.02 16.46 10.69 6.09 5.06 5.12 8.3 13.99 17.48
11.82 16.25 18.5 17.96 14.58 11.95 11.34 10.89 12.2 14.31
8.55 14.31 16.33 13.77 10.91 10.54 9.98 8.99 11.18 13.22
11.95 22.7 24.35 19.77 17.69 17.36 17.68 19.31 22.73 24.66
10.35 16.11 18.2 16.68 15.89 14.62 11.02 9.97 14.39 19.53
10 15.13 18.14 17.96 14.99 12.11 11.88 12.37 15.42 18.52
12.36 18.9 21.37 19.54 19.39 18.96 17.32 16.99 18.75 21.07
13.49 22.01 21.16 14.3 10.23 7.42 5.78 6.12 6.86 8.87
5.66 10.46 11.47 10.79 9.77 6.41 4.7 5.31 7.19 9.03
-1.96 1.85 3.35 2.56 1.06 -0.74 -0.18 0.31 0.92 2.83
1.67 10.12 14.14 13.33 12.49 10.98 9.06 7.77 8.34 8.98
-1.76 8.86 10.87 5.74 2.7 0.97 -1.52 -3.44 -5.11 -5.39
-0.42 5.81 7.78 7.12 5.24 0.91 -3.17 -4.21 -1.75 -0.69
-2.48 2.6 4.93 4.4 1.63 -1.64 -1.68 -1.81 -2.02 -1.42
-3.88 3.37 5.42 2.41 0.29 -0.82 -2.97 -3.26 -1.2 1.29
-8.95 -1.89 -0.29 -2.33 -2.76 -4.27 -6.61 -7.33 -7.25 -6.78
-8.98 -0.81 4.32 6.22 6.64 5.67 4.17 4.1 5.41 5.55
-6.2 1.18 6.9 9.19 7.83 4.31 2.96 3.03 3.75 4.26
-5.44 2.92 6.85 5.64 4.53 3.54 2.97 3.15 4.63 5.33
1 7.56 10.19 10.67 9.97 7.99 6.36 3.35 1.61 2.83
1.43 4.81 7.53 8.46 7.98 6.09 3.91 3.14 4.6 6.16
-1.59 2.67 6.2 6.23 4.44 2.04 0 -0.76 -1.53 -2.54
-1.59 5.43 10.73 13.17 14.97 15.09 13.11 10.53 8.76 8.87
-2.43 4.02 11.86 13.6 12.61 11.15 7.83 4.85 5.01 8.04
3.28 8.19 11.54 9.63 6.15 2.71 -1.32 -4.49 -5.1 -3.89
2.69 4.98 5.75 1.9 -1.59 -1.67 -1.3 -2.22 -3.16 -3.66
-4.61 2.72 8.57 10.6 8.64 6.55 3.31 -0.3 -1.87 -2.15
-5.01 -1.74 1.47 5.44 7.32 5.34 3.3 3.66 5.21 6.62
-8.21 -6.53 -5.02 -3.74 -2.68 -3.46 -4.75 -4.45 -3.87 -4.25
-6.27 -3.37 -1.08 -1.43 -1.28 -0.52 -0.53 -2.25 -4.2 -4.28
-7.63 -4.6 -2.35 -4.06 -4.98 -2.26 -0.25 0.71 0.86 0.93
-9 -7.35 -3.36 0.91 4.75 5.9 4.28 2.14 0.5 0.66
-12 -10.18 -5.61 -2.31 -1.64 -2.17 -3.05 -5.81 -8.61 -8.68
-9.99 -4.29 0.79 3.06 3.42 4.21 4.48 2.02 -0.71 -2.04
-8.82 -1.85 5.28 8.84 10.19 9.93 8.42 6.38 2.85 0.5
-7.02 -4.77 -2.05 3.01 9.09 10.68 10.34 11.31 10.83 9.24
-6.52 -3.33 -0.18 1.49 2.5 3.39 3.66 4.04 4.83 6.6
-6.54 -3.6 -2.53 -5.2 -5.94 -2.87 -2.92 -6.17 -8.17 -8.66
-6.61 -2.1 1.46 0.67 -1.81 -1.34 -1.04 -0.98 -0.12 1.54
-11.55 -12.62 -14.81 -17 -16.4 -14.26 -13.92 -12.88 -10.18 -7.55
-11.05 -12.74 -14.7 -17.04 -16.13 -14.86 -16.41 -16.32 -15.18 -12.95
-14.06 -13.52 -13.53 -14.73 -13.9 -13.51 -14.15 -13.92 -13.85 -13.02
-11.37 -10.31 -10.43 -10.56 -9.07 -9.35 -8.24 -4.5 -1.4 0.49
-12.1 -14.94 -17.97 -14.29 -7.5 -6.7 -8.48 -7.04 -5.08 -3.41
-13.33 -13.26 -13.73 -12.51 -10.12 -10.47 -10.77 -9.61 -8.42 -7.24
-16.78 -16.1 -16.08 -16 -15.23 -12.25 -9.48 -7.69 -5.78 -4.31
0.48 1.54 3.31 3.91 3.56 3.91 3.03 0.37 -1.1 0.3
2.05 0.52 -4.1 -2.63 4.47 5.06 1.22 -2.1 -2.35 0.54
-1.02 -2.61 -4.15 -4 0.15 1.93 -0.43 -2.41 -2.52 -2.37
-15.71 -15.51 -14.91 -14.87 -12.96 -10.29 -10.44 -12.31 -14.85 -16.04
-6.11 -3.35 -1.22 0.91 5.37 6.8 4.44 1.15 -1.8 -4.13
-9.01 -13.34 -15.09 -12.42 -7.79 -4.32 -6.14 -10.2 -11.72 -9.99
-6.77 -7.92 -7.38 -3.04 0.95 0.65 -0.89 -1.8 -2.5 -3.73
-4.4 -3.5 -4.2 -6.1 -5.52 -4.93 -5.17 -3.8 -2.32 -1.83
-2.8 -1.83 -1.68 -3.09 -1.12 3.92 7.14 8.29 8.4 8.65
0.77 -1.72 -3.32 -0.89 5.45 7.51 7.7 8.78 8.64 7.85
-2.96 -5.08 -4.77 -1.24 2.19 1.71 0.01 0.91 3.64 5.38
-4.65 -3.32 -2.63 -2.29 -2.05 -1.81 -1.1 -1.06 -0.43 -0.08
-1.99 -2.02 -3.51 -6.19 -4.95 -2.22 -0.99 0.7 1.06 0.89
-8.75 -9.3 -7.88 -6.66 -3.71 -1.53 -2.2 -4.71 -6.26 -4.07
-9.59 -8.79 -7.5 -7.64 -6.67 -5.2 -5.45 -5.82 -5.67 -5.27
-4.34 -3.23 -0.49 2.77 6.79 8.55 8.21 7.18 6.67 6.43
0.96 3.47 3.91 1.35 0.49 2.44 5.42 7.37 8.96 10.07
1.16 2.01 -0.77 -5.39 -7.31 -5.04 -4.79 -8.37 -9.26 -7.23
-6.11 -3.94 -2.99 -5.44 -9 -9.88 -9.91 -9.65 -9.07 -8.73
2.64 3.85 4.52 4.24 4.63 4.84 5.84 7.52 7.63 6.5
5.27 5.29 5.14 5.14 5.22 5.8 6.26 5.68 6.01 6.84
4.97 5.83 5.81 5.28 4.5 5.78 9.01 12.24 12.5 11.42
3.31 5.08 8.58 9.77 8.61 9.15 12.19 14.93 15.32 13.85
4.05 5.13 7.39 10.04 10.5 9.06 8.38 5.26 1.83 0.88
0.85 2.37 4.62 7.02 6.86 5.86 6.66 7.49 8.21 7.82
15.35 15.15 13.41 9.21 1.37 -2.56 -1.15 0.28 1.36 1.09
13.15 11.66 10.1 8.43 3.91 1.14 1.03 0.07 0.08 0.09
3.43 4.52 6.6 7.71 7.84 7.16 6.15 5.44 5.19 4.82
-3.6 -4.55 -4.81 -3.52 -1.6 -1.22 -1.94 -2.34 -3.13 -5.24
-7.37 -6.6 -6.78 -9.95 -14.66 -15.83 -15.45 -18.84 -21.74 -21.23
3.4 3.48 2.17 0.27 -1.42 -2.8 -2.63 -1.49 -1.25 -1.13
-5.25 -3.46 -0.99 0.04 -0.02 -0.45 -1.14 -2.65 -5.15 -8.67
0.61 1.4 2.3 1.58 -1.3 -3.37 -3.77 -4.3 -4.3 -4.42
-7.19 -9.65 -10.64 -13.39 -14.82 -11.08 -9.88 -11.77 -15.65 -17.79
-3.33 -0.98 -0.26 -0.1 -1.05 -0.95 1.2 3.15 4.04 3.94
-3.41 -2.65 -1.35 -2.29 -5.85 -7.76 -7.64 -5.78 -2.09 0.88
7.72 7.59 5.88 2.58 0.88 1.19 1.47 1.94 1.77 1.95
24.19 23.9 21.3 18.48 13.45 8.15 7.16 8.44 8.48 10.35
10.15 9.61 7.91 5.44 2.79 2.02 2.44 2.97 3.8 5.05
-0.03 1.24 1.73 1.48 0.78 0.26 -0.24 -1.41 -1.56 -2.38
1.23 -0.6 -1.22 -0.95 -0.29 -0.78 -1.12 -0.32 0.09 -0.91
-11.27 -8.15 -4.19 -3.42 -3.31 -3.36 -2 -0.42 -1.19 -3.97
-6.14 -6.87 -7.48 -8.5 -8.6 -7.83 -5.72 -3.23 -2.53 -2.97
-5.89 -4.91 -5.44 -5.49 -5.84 -6.61 -6.93 -7.37 -6.96 -6.84
-1.06 -1.11 0.59 1.48 -0.45 -2.69 -3.15 -3.14 -3.54 -4.7
1.88 2.07 3.45 0.88 -2.44 -2.6 0.7 4.28 4.37 3.74
-2.82 -0.36 1.56 1.61 -0.4 -2.87 -4.11 -4.62 -4.87 -5.63
-1.04 -1.4 -1.26 -2.56 -5.61 -7.29 -6.29 -6.39 -8.23 -10.93
2.09 1.07 0.66 -0.15 -3.91 -6.43 -7.51 -9 -10.58 -14.22
-6.72 -3.45 0.29 1.29 -0.07 -0.85 1.68 5.33 5.2 2.78
-6.18 -4.37 -0.8 -1.1 -3.63 -3.38 -2.01 -1.78 -2.47 -3.02
5.74 5.22 4.48 3.11 -0.07 -1.53 -0.53 0.05 0.19 0.95
2.77 3.86 4.8 5.12 3 0.76 0.16 -0.49 -1.85 -3.61
1 0 -1.14 -2.18 -1.06 1.01 0.71 2.8 5 4.49
5.77 4.11 4.78 5.24 4.31 3.75 5.96 7.53 7.33 6.92
9.45 7.94 7.32 7.15 5.5 2.99 2.35 2.29 2.16 2.46
11.55 10.41 10.61 11.42 10.57 8.95 8.62 7.55 5.98 4.73
3.31 2.85 8.57 16.25 18.91 18.07 16.75 14.65 11.66 9.77
1.11 -0.84 0.15 4.64 8.52 8.97 8.7 10.23 10.02 6.83
1.86 3.16 3.8 2.51 1.48 1.72 1.22 1.27 1.26 -0.6
4.99 4.56 4.28 5.02 5.38 5.24 4.7 4.82 5.18 4.41
11.99 12.87 11.25 10.79 10.38 8.7 7.42 5.79 5.36 7.75
11.23 10.55 9.23 9.27 8.39 6.56 6.3 5.41 5.71 5.94
9.18 11.11 13.67 15.59 15.08 12.48 11.46 11.77 12.75 12.78
6.04 7.21 9.33 11.95 10.88 7.77 7.07 7.23 7.17 6.59
15.17 12.79 13.26 13.42 8.62 3.82 -0.34 -0.51 3.15 5.02
8.97 8.79 7.83 7.14 6.06 4.25 2.7 2.52 5.38 8.25
11.22 10.86 10.04 11.98 13.82 12.9 12.06 11.55 11.15 11.98
7.88 7.36 6.53 7.59 8.32 7.26 7.81 9.44 10.37 11.69
11.08 6.3 4.66 11.35 15.19 13.88 14.4 14.93 13.65 11.97
1.88 1.65 0.37 0.37 -2.14 -4.79 -4.93 -5.98 -6.26 -5.17
-2.1 -1.36 -1.28 0.68 -1.64 -5.11 -4.83 -3.44 -2.79 -3.8
1.86 0.44 0 0.89 0.65 -1.22 -0.32 1.75 2.23 1.57
14.49 13.15 7 3.69 4.19 4.5 5.94 8.54 11.11 12.64
7.22 8.1 6.95 4.01 0.7 1.14 2.95 3.4 4.07 4.54
9.57 11.02 11.06 10.88 11.26 11.52 11.6 11.9 12.51 12.5
4.54 3.59 2.75 1.29 -1.98 -3.69 -3.25 -1.92 0.46 3.55
24.24 23.43 20.07 15.46 12.9 11.53 10.04 8.72 6.68 5.85
13.8 14.21 14.82 15.98 16.51 15.99 15.15 13.51 12.1 9.58
5.69 4.04 4.76 4.58 3.17 3.48 4.74 5.61 5 2.81
10.29 10.01 10.62 11.83 9.63 5.7 5.62 7.53 7.29 5.39
9.25 4.98 -0.88 -5.44 -11.53 -14.02 -12.02 -10.04 -8.36 -8.01
5.85 6.03 5.59 4.84 4.34 5.38 6.09 6.08 5.1 3.92
0.03 -0.91 -1.13 -1.22 -1.3 -1.13 -0.79 -0.36 -0.84 -2.31
5.53 3.93 3.49 3.76 2.63 1.69 1.26 0.87 0.82 1.34
4.16 -1.63 -4.01 -0.44 -0.16 -3.99 -11.19 -14.9 -13.64 -13.8
1.7 -0.85 -2.4 -1.69 -1.19 -0.46 0.03 -0.11 -0.48 -1.47
8.35 6.44 4.11 2.69 2.08 3.12 3.82 4.02 4.26 4.33
4.61 1.47 -0.53 -1.31 0.14 2.08 1.46 0.48 -0.29 -1.36
7.27 3.99 1.9 1.33 -0.55 -1.47 -2.48 -2.83 -3.17 -5.49
2.61 3.1 4.01 4.35 5.45 7.03 7.4 6.87 4.82 1.84
6.43 6.72 5.92 4.25 1.71 -0.58 -3.75 -6.9 -7.61 -6.62
7.75 5.83 3.24 1.73 1.82 1.64 0.77 -0.88 -2.36 -2.38
21.68 18.57 14.24 11.63 8.68 7.53 5.65 4.58 8.26 9.06
15.42 13.55 10.35 6.25 1.96 0.59 -0.73 -1.89 -1.28 -1.25
5.54 3.14 0.13 -2.61 -2.92 1.21 3.4 4.14 4.42 4.12
10.13 7.44 5.52 4.06 2.69 4.2 5.64 5.23 4.51 3.89
10.9 9.45 10.74 12.09 13.09 15.52 16.23 15.09 13.19 11.57
5.1 4.23 5.23 7.61 9.16 8.55 7.01 5.15 2.95 1.96
-3.89 -5.58 -6.07 -5.41 -2.25 -0.64 -0.87 0.48 1.24 1.6
0.98 -0.04 -0.28 0.43 -0.28 -0.98 -0.66 -2.03 -3.03 -2.53
-11.72 -9.9 -6.21 -5.48 -7.44 -7.36 -6.37 -6.74 -6.95 -6.83
-3.49 -3.39 -1.7 -0.25 0.77 2.04 1.98 1.12 0.64 -0.23
-0.61 -1.1 -0.43 2.19 6.13 8.32 8.8 8.56 6.58 4.6
-6.11 -7.46 -7.2 -7.31 -5.38 -2.65 -1.99 -1.62 -1.87 -3.38
-0.55 -0.61 -0.31 0.33 0.97 0.53 -1.33 -3.73 -4.36 -3.45
2.32 2.76 2.57 2.52 2.27 1.7 1.25 0.23 -2.97 -3.52
8.87 7.09 5.54 5.09 4.57 3.31 2.41 2.13 2.37 3.25
5.27 3.09 0.41 -1.27 -0.1 2.07 2.99 4.42 5.76 6.19
-1.3 2.43 4.97 4.83 6.27 7.96 7.57 6.58 2.31 -0.77
2.03 0.12 -0.18 -0.45 -0.49 -0.44 -1.31 -2 -3.17 -4.11
1.68 1.57 2.16 2.76 0.77 -1.66 -1.09 0.64 1.87 3.03
2.18 2.24 1.22 1.26 0.21 -1.04 -0.95 0.59 2.96 5.17
8.11 10.09 8.87 5.03 1.44 -1.65 -4.26 -5.88 -7.93 -10.77
0.61 1.1 0.62 1.28 1.88 1.05 -0.48 -2.69 -3.51 -0.63
4.99 4.46 4.16 3.99 3.35 2.2 1.05 0.21 -0.2 -0.3
-5.44 -3.74 -3.91 -3.97 -4.23 -4.81 -5.24 -5.27 -4.05 -2.79
-9.44 -8.67 -5.62 -3.97 -3.05 -2.83 -0.25 3.46 3.8 3.38
-1.95 -1.72 -2.11 -2.95 -4.85 -6.93 -5.81 -2.68 -0.84 0.41
6.57 6.34 5.87 5.76 5.25 4.22 4.45 3.99 2.96 2.88
-1.37 -2.23 -2.64 -2.96 -4.22 -5.66 -5.44 -6.59 -7.76 -7.58
-12.3 -6.28 -2.51 -3.54 -8.95 -10.4 -7.92 -8.57 -8.01 -6.94
5.7 3.33 -0.7 -4.18 -5.64 -4.47 -1.73 1.86 4.39 6.22
-2.35 -5.57 -6.69 -3.97 -0.68 1.88 3.86 4.56 3.82 3.42
-5.05 -5.84 -6.37 -5.27 -3.52 -3.93 -5.57 -6.65 -7.86 -7.61
4.61 5.84 4.6 3.13 1.79 1.92 2.59 -0.79 -2.57 0.06
-5.59 -3.75 -3.02 -3.21 -5.4 -5.28 -5.93 -8.83 -9.52 -8.84
-4.94 -7.59 -9.11 -7.47 -5.84 -6.36 -5.94 -3.47 -1.21 0.03
-5.74 -5.63 -5.26 -3.43 -1.11 -1.04 -1.63 -1.24 -1.09 -0.99
-20.97 -19.18 -14.26 -10.33 -8.91 -8.76 -7.27 -3.88 -0.98 -1.46
-9.51 -9.9 -9.32 -9.05 -7.27 -4.19 -2.73 -4.09 -5.72 -6.36
-7.13 -7.31 -7.78 -7.04 -6.44 -6.64 -6.41 -5.26 -4.19 -3.1
-15.83 -11.68 -9.52 -8.37 -7.91 -8.55 -10.39 -11.64 -12.4 -13.15
-16.5 -12.83 -9.29 -8.73 -8.73 -7.33 -6 -6.31 -5.75 -6.75
-10.26 -7.86 -5.55 -3.05 -1.03 1.47 3.38 4.25 4.75 4.68
2.22 2.18 1.27 2.03 3.37 4.52 5.63 6.82 7.14 8.35
-4.28 -4.99 -5.31 -5 -3.03 -1.46 -1.99 -1.93 -0.47 1.83
2.22 9.42 11.59 10.5 10.41 9.42 11.47 15.53 19.48 22.46
6.15 7.17 5.2 2.66 4.71 6.3 5.48 4.39 4.51 5.36
3.39 4.13 4.31 3.06 1.71 -0.39 -1.19 -0.84 -0.13 2.16
-5.6 -3.58 -3.74 -3.16 -0.3 1.7 1.62 1.28 1.26 1.6
-17.37 -14.39 -11.57 -7.1 2.18 6.18 7.37 8.88 8.34 7.8
-3.27 -1.45 -2.13 -3.31 -2.62 -3.25 -5.31 -6.6 -7.8 -8.36
-1.85 -3.66 -6.45 -8.53 -6.95 -4.67 -5.82 -6.8 -5.43 -3.23
-12.89 -13.59 -13.36 -13.33 -11.96 -10.24 -10.48 -11.71 -12.18 -11.09
-25.49 -22.01 -15.3 -14.9 -13.49 -10.76 -10.85 -11.35 -10.7 -12.29
-14.6 -14.27 -11.72 -9.11 -3.48 -1.89 -2.61 -2.06 -2.37 -3.15
-6.51 -6.71 -7.48 -9.83 -9.72 -8.21 -9.69 -10.73 -10.2 -9.06
-13.88 -15.57 -16.99 -18.56 -16.75 -13.05 -13.44 -14.57 -14.38 -13.71
-15.25 -14.06 -12.99 -14.23 -12.98 -11.3 -9.12 -7.31 -8.14 -11.05
-6.78 -5.28 -4.22 -4.24 -2.44 -0.1 -1.37 -3.28 -4.01 -2.65
-3 -3.13 -3.97 -3.9 -4.35 -3.98 -4.41 -5.92 -6.84 -7.15
-8.77 -7.86 -7.92 -7.43 -7.15 -7.56 -8.84 -10.9 -10.05 -7.6
-1.47 0.95 -0.31 -0.75 -1.22 -2.27 -3.09 -4.03 -5.51 -6.94
-0.2 -1.27 -3.53 -4.69 -6.7 -8.74 -9.03 -7.22 -5.41 -5.15
1.21 -1.7 -4.6 -4.48 -2.81 0.23 0.82 0.75 2.09 3.76
0.43 -2.8 -6.1 -6.44 -5.73 -4.18 -3.21 -2.84 -1.8 0.24
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
7.15 7.35 7.59 7.43 5.97 2.95 -1.13 -5.19 -7.86 -9.3
7.7 10.78 13.97 16.56 17.82 16.62 13.56 11.03 9.61 8.01
7.23 7.86 6.66 5.06 2.24 -1.02 -4.25 -6.84 -7.39 -6.39
8.79 6.79 4.88 2.31 -1.21 -3.74 -5.11 -5.01 -1.99 1.61
19.57 18.75 18.72 19.1 18.59 17.13 14.56 13.17 12.7 12.19
13.93 12.82 11.51 9.4 5.94 1.33 -2.68 -4.35 -3.94 -1.93
21.35 21.7 19.5 15.76 13.06 10.22 8.23 8.62 10.13 12.21
24.02 24.05 24.11 23.94 22.21 19.9 17.64 14.91 11.06 12.27
18.49 17.72 16.12 14.23 13.44 12.42 11.04 9.82 8.49 8.62
15.48 14.99 14.03 13.46 13.82 14.2 12.9 11.04 10.25 10.94
14.54 13.34 10.96 9.42 6.67 3.29 0.11 -2.86 -4.72 -4.93
24.07 23.56 23.57 22.51 20.96 20.74 19.46 16.26 13.52 12.8
23.62 25.79 25.98 24.6 20.99 16.43 12.66 10.01 8.84 9.89
19.97 19.76 18.4 16.93 14.6 11.13 6.55 3.12 2.24 4.73
23.3 23.65 22.45 20.23 17.26 14.56 12.13 9.69 7.1 7.2
12.96 16.37 17.73 18.54 19.14 18.21 16.81 15.98 16 16.99
11.27 12.77 13.17 11.97 9.07 6.17 3.55 1.13 0.52 2.72
5.26 6.33 6.49 6.43 5.88 4.57 2.9 2.81 4.19 6.12
9.29 9.32 9.68 9 6.67 3.83 2.45 3.34 5.33 7.69
-2.78 -0.2 1.39 1.98 1.23 -0.99 -2.67 -3.4 -3.14 -1.28
-0.87 -0.86 -0.33 -0.03 -1.81 -5.29 -8.6 -10.62 -10.12 -7.46
-0.68 -0.83 -1.55 -1.77 -2.13 -3.03 -3.78 -4.04 -3.02 -0.18
3.61 4.42 4.44 4.17 3.55 2.06 1.43 2.13 1.81 0.49
-6.06 -4.69 -1.45 0.91 0.97 0.02 -1.58 -2.64 -3.29 -3.15
4.09 1.65 0.16 -0.89 -1.96 -3.29 -5.19 -7.63 -11 -11.6
4.18 3.25 2.71 1.13 -1.22 -3.09 -5.19 -6.42 -6.47 -4.99
4.37 3.12 2.1 2.23 1.87 -0.1 -1.55 -2.22 -2.97 -3.82
4.53 5.51 4.75 0.95 -0.88 0.32 0.77 -0.26 -0.97 -0.09
7.21 8.62 11.55 15.14 16.12 14.35 10.87 5.85 2.29 1.4
-2.3 -0.65 2.01 3.37 3.03 0.98 -2.64 -5.47 -7.48 -9.26
10.63 11.5 12.26 13.13 13.72 14.9 15.91 17.4 18.19 16.35
12.16 15.32 17.84 18.92 18 17.63 18.32 19.13 19.22 18.41
-1.33 2.09 6.52 9.98 10.47 8.88 6.59 5.68 5.57 7.23
-4.51 -6.78 -8.13 -7.96 -6.22 -5.15 -4.52 -2.71 -1.23 0.03
-1.58 -0.66 0.69 1.44 1.97 2.54 2.19 1.93 2.21 3.64
7.05 8.29 10.24 12.08 13.19 11.6 9.54 10.98 15.34 19.9
-4.67 -3.77 -1.52 2.18 5.05 5.09 3.77 3.7 4.46 5.36
-2.59 -0.51 2 3.94 5.03 6.36 7.8 10.27 12.7 13.83
1.61 2.78 5.65 6.87 6.12 4.44 3.24 3.61 5.03 6.33
1.31 3.03 5.53 6.29 4.77 2.3 -0.75 -3.53 -3.64 -1.27
-7.62 -4.87 -0.76 1.81 1.53 -1.28 -3.84 -4.95 -6.32 -6.62
-2.76 -3.17 -2.17 -0.26 1.25 2.46 2.65 2.23 1.85 1.22
-0.87 -1.98 -1.09 0.3 1.67 2.88 3.66 5.26 6.41 4.86
7.17 5.83 5.36 4.79 3.98 3.3 3.18 2.86 2.45 3.96
8.44 9.51 9.67 8.68 6.18 2.66 -0.23 -0.84 0.5 3.71
-8.04 -6.1 -3.11 -1.19 -0.54 -0.61 -0.24 0.58 1.63 1.99
3.72 4.95 5.64 5.58 6.08 7.55 10.65 14.62 16.73 16.03
-5.68 -5.06 -5.21 -4.41 -3.63 -3.4 -3.44 -4.89 -4.23 -2.75
-9.87 -6.59 -3.74 -1.65 -0.97 -3.17 -5.87 -6.18 -4.24 -2.76
-10.71 -7.13 -2.68 1.51 4.31 6.13 6.99 6.51 5.39 4.08
0.88 1.19 2.07 2.18 2.17 2.02 1.47 1.5 2.65 2.25
-2.65 -2.42 -1.95 -1.71 -1.72 -2.43 -3.96 -7.37 -6.88 -1.15
-6.54 -5.75 -6.11 -7.85 -8.99 -9.1 -8.02 -7.09 -6.69 -6.77
-3.42 -3.49 -3.35 -2.45 -2 -1.5 -0.69 0.76 2.64 3.65
3.47 6.56 9.07 10.51 10.65 10.72 10.45 9.43 10.27 11.95
2.9 5.08 7.25 8.56 9.43 10.18 10.97 12.25 14.91 17.04
-3.39 -2.91 -0.51 1.02 0.93 0.17 -1.6 -3.64 -4.74 -3.24
-15.46 -15.22 -14.39 -12.69 -11.36 -10.22 -9.58 -9.19 -7.81 -5.96
-6.17 -7.4 -7.81 -7.46 -7.3 -7.07 -7.53 -9.32 -12.21 -15.16
-6.31 -3.38 -2.36 -0.97 2.02 4.61 5.65 5.34 5.29 7.8
-3.13 -1.17 -1.32 -2.68 -3.52 -3.46 -4.19 -6.15 -6.95 -8.68
-2.51 -3.48 -3.77 -3.95 -4.24 -4.86 -6.22 -6.74 -5.28 -2.4
7.98 5.84 2.76 -0.05 -2.05 -3.54 -2.81 0.5 4.85 7.87
7.22 6.6 5.34 4.19 3.73 4.88 5.7 5.36 4.08 3.5
6.4 6.77 5.58 4.16 3.76 4.31 3.77 2.4 0.8 0.75
-0.02 0.26 0.76 1.72 1.84 1.28 0.23 -1.08 -2.03 -2.74
0.81 0.05 -0.98 -2.65 -4.94 -6.7 -7.73 -8.68 -9.93 -10.37
-1.49 -0.93 -2 -2.7 -3.65 -4.38 -4.04 -5.56 -9.43 -13.91
-5.28 -5.59 -6 -4.74 -1.39 1.98 3.88 3.62 2.56 1.25
5.31 4.27 3.79 3.76 3.79 3.98 3.35 1.84 0.09 -1.38
10 9.75 7.08 3.92 3.65 4.37 5.36 7 9.22 12.09
-4.13 -1.36 -0.27 -0.83 -2.47 -4.21 -6.16 -6.97 -8.21 -8.48
-6.45 -4.72 -4.8 -6.14 -8.11 -10.65 -13 -14.53 -17.26 -18.39
4.47 1.71 -1.41 -4.95 -7.92 -11.02 -14.37 -16.18 -16.86 -15.55
6.3 4.69 3.41 2.72 1.79 2.01 2.81 4.29 6.14 6.49
9.39 6.84 5.26 4.43 4.45 4.73 4.69 3.89 3.08 3.12
11.7 9.15 7.16 5.26 3.04 2.36 3.56 5.26 6.23 6.67
2.06 4.64 8.22 11.69 13.69 14.03 12.99 10.67 8.56 7.15
7.02 6.93 6.71 6.52 7.44 7.61 6.77 7.18 8.2 7.78
0.62 2.05 4.31 6.73 9.93 13.47 15.18 14.87 12.1 9.95
0.36 2.42 4.03 5.4 6.23 6.03 5.01 3.18 0.72 -1.3
4.45 3.62 2.24 1.06 1.51 3.96 7.17 9.26 9.75 9.21
-7.83 -8.64 -8.06 -6.98 -6.28 -6.18 -6.69 -7.24 -8.45 -10.79
-21.93 -22.28 -20.82 -18.7 -16.05 -13.43 -11.57 -11.34 -12.42 -12.56
-2.42 -4.2 -5.28 -6.5 -7.26 -8.24 -9.24 -10.6 -11.73 -12.6
-10.83 -11.15 -10.46 -9.18 -7.14 -5.34 -4.81 -5.45 -7.07 -6.63
-4.53 -5.19 -5.63 -5.24 -5.63 -7.71 -9.9 -10.38 -9.86 -9.76
-14.8 -12.97 -12.76 -11.33 -9.57 -7.8 -4.89 -2.13 -1.19 -1.63
2.21 -0.6 -1.45 -0.73 0.79 2.47 4.02 4.75 3.99 2.06
1.36 -0.21 -2.87 -5.34 -7.03 -7.9 -7.66 -5.9 -3.44 -2.24
4.29 7.38 9.09 7.86 5.59 4.86 6.55 9.67 12.26 13.7
14.89 17.4 18 17.61 17.04 17.84 18.63 20.43 22.59 22.5
5.93 5.84 5.95 6.2 5.91 4.67 3.17 1.67 0.31 2.52
-4.72 -7.84 -10.47 -11.74 -11.92 -10.9 -9.64 -8.55 -7.32 -6.04
-2.09 -2.65 -3.08 -2.87 -2.86 -2.81 -3.1 -3.81 -4.02 -4.81
-8.19 -11.86 -13.97 -15.63 -17.44 -17.92 -17.62 -17.92 -20.12 -23.77
-4.21 -6.05 -8.46 -11.19 -12.28 -11.26 -9.48 -9.04 -10.83 -14.29
-7.49 -8.23 -9.98 -11.47 -11.83 -12.19 -12.03 -11.32 -10.1 -8.38
-6.56 -8.15 -9.65 -11.1 -10.88 -9.97 -9.28 -9.35 -10.7 -13.61
3.04 1.05 -1.31 -3.02 -4.09 -4.58 -4.23 -1.26 0.57 -1.71
-6.28 -6.19 -5.3 -5.46 -7.8 -10.96 -13.3 -13.92 -13.21 -10
-13 -14.39 -15.68 -16.17 -15.48 -15.69 -16.24 -15.9 -14.78 -13.99
-16.64 -15.34 -13.79 -12.7 -11.6 -11.94 -13.46 -15.01 -16.72 -17.88
-0.44 -3.48 -6.35 -9.29 -11.64 -12.48 -12.21 -12.48 -16.05 -21.78
-3.8 -5.92 -7.3 -7.63 -6.45 -3.73 -1.81 -1.37 -1.19 -2.46
2.39 3.45 3.78 3.8 3.04 1.05 -0.75 -1.25 -1.03 -0.85
-5.59 -7.17 -8.66 -10.7 -13.08 -16.1 -19.04 -21.02 -21.43 -21.02
4.35 5.39 6.52 6.38 5.78 6.32 7.84 9.88 10.34 8.38
5.83 4.36 3.56 3.44 4.1 3.65 2.27 0.79 -1.57 -4.27
2.05 0.69 -0.99 -2.73 -3.38 -2.42 -1.64 -2.5 -3.57 -2.56
4.01 4.2 5 5.84 5.67 5.07 4.91 5.97 7.13 7.01
8.61 9.03 10.11 9.82 8.53 7.06 8.09 11.33 14.63 13.94
2.19 -2 -4.15 -5.02 -6.68 -6.25 -4.31 -4.06 -1.95 1.43
-1.92 -2.74 -4.63 -6.37 -7.9 -9.38 -10.08 -11.28 -12.99 -14.43
2.8 1.71 2.03 2.74 2.12 0.61 -0.7 -1.17 -0.42 -0.06
9.57 9.77 9.41 9.08 7.8 5 2.61 2.02 3.55 5.8
5.58 5.14 4.98 5.64 5.37 4.09 2.71 1.63 0.2 -1.18
11.4 10.9 11.3 12.57 13.89 13.69 12.44 10.21 6.34 4.06
7.1 8.45 8.59 8.97 9.97 10.11 9.28 8.41 8.03 7.17
5.36 4 2.33 1.29 0.42 0.3 2.63 5.1 6.8 4.3
9.97 11.64 12.51 12.45 11.59 10.69 11.23 12.91 13.36 11.98
13.45 14.2 14.3 13.04 11.33 9.06 5.89 4.33 4.62 5.79
13.25 14.05 13.95 12.94 11.32 9.62 7.7 6.07 7.19 9.63
8.98 5.98 3.03 0.89 0.07 -0.33 0.78 1.29 0.29 -1.28
-4.94 -4.49 -1.83 1.25 3.83 5.6 6.18 7.3 9.48 11.88
-4.25 -2.69 -0.55 1.67 2.68 2.3 1.14 -0.52 -1.39 -1.75
0.41 -0.04 0.75 2.51 3.34 3.29 2.66 1.49 1.84 1.96
12.21 10.95 9.73 7.12 4.89 4.61 4.7 4.78 2.58 0.05
5.99 8.72 10.37 11.08 11.42 10.86 9.23 6.92 4 1.31
12.37 12.11 11.86 13.01 13.8 13.04 11.76 10.33 9.76 10.48
6.03 6.73 6.18 5.24 4.48 4.32 6.4 9.47 11.46 13.12
7 7.78 9.26 10.42 12.2 16.11 19.25 22.43 26.13 28.18
7.38 8.39 8.96 8.32 7.9 8.57 10.15 10.98 10.29 7.67
1.23 1.56 3.55 5.88 7.51 7.57 7.08 7.36 7.82 7.85
2.52 0.4 0.24 1.15 3.54 6.89 9.33 11.13 11.75 10.28
-8.38 -9.54 -10.49 -9.58 -7.55 -5.75 -2.96 -0.02 0.98 0.34
2.93 2.1 2.59 4.25 5.22 5.04 4.31 3.39 2.37 1.2
-3.22 -4.25 -5.56 -6.09 -4.77 -0.96 3.03 4.71 3.9 1.07
2.64 2.48 2.03 2.91 3.95 4.56 4.51 4.21 4.67 4.14
-15.12 -14.6 -12.59 -11.44 -11.6 -12.65 -13.51 -11.4 -7.96 -5.7
-2.84 -3.8 -5.05 -6.28 -5 -3.13 -3.11 -4.02 -5.91 -7.01
3.98 2.63 2.04 1.82 1.85 2.41 3.85 5.83 6.79 6.14
-2.73 -4.52 -5.64 -6.39 -6.73 -5.97 -4.37 -2.84 -2.88 -3.7
-6.53 -7.17 -7.83 -5.04 -3.08 -3.38 -2.96 -1.57 -0.71 2.8
0.25 -0.66 0.18 2.75 3.38 4.65 7.01 7.67 7.28 7.32
-3.8 0.14 3.16 4.15 2.73 -0.66 -5.8 -11.55 -16.85 -20.11
-1.34 -1.22 -1.58 -2.89 -3.89 -3.23 -1.98 -1.82 -4.23 -7.07
7.39 8.81 10.13 9.96 10.13 10.43 10.06 9.64 8.78 5.03
-1.96 -0.49 3.64 7.32 9.66 11.08 12.36 15.02 18.53 21.25
3.96 4.18 5.3 6.62 8.31 9.12 9.52 10.5 11.67 11.22
3.42 3.06 3.95 5.08 5.03 4.51 3.24 1.44 -0.4 0.46
11.18 11.18 11.83 12.9 14.35 16.03 17.31 17.87 17.27 17.39
2.63 2.02 0.17 -0.34 -0.86 -2.65 -4.46 -5.29 -5.45 -5.09
1.58 1.65 2.42 3.25 5.03 7.42 9.31 10.89 11.85 12.52
-2.29 -2.74 -2.69 -3.12 -3.19 -2.62 -2.58 -1.74 -0.35 0.19
-7.9 -10.05 -10.81 -10.1 -8.6 -8.3 -9.3 -9.02 -9.55 -9.85
-1.48 -1.51 -1.14 -2.04 -4.04 -5.94 -6.44 -6.47 -7.33 -10.97
2.77 0.98 -0.08 -0.91 -1.63 -1.11 0.23 0.11 -2.1 -4.26
-4.2 -4.07 -3.49 -1.72 0.49 2.62 4.17 3.35 1.2 0.35
-2 -0.28 0.15 -0.47 0.55 1.6 1.85 2.44 2.77 6.98
-1.03 -0.04 -0.27 -0.51 -0.46 0.63 3.25 4.38 2.89 2.5
3.67 3.79 3.58 1.89 -0.38 -1.21 -0.82 -0.17 -0.75 -1.72
6.92 7.77 6.74 5.29 5.05 6.12 8.12 9.93 11.3 12.34
1.26 2.6 4.61 7.27 8.5 8.21 6.37 3.99 2.23 2.74
-3.33 -2.2 -1.21 -0.67 -0.67 -0.7 -0.13 2.3 6.55 10.26
3.99 4.36 3.64 2.4 0.61 0.1 1.26 3.45 5.01 5.8
8.28 11.41 11.93 9.76 6.8 4.82 3.28 1.85 1.81 3.91
-11.98 -9.03 -3.32 0.44 2.48 3.51 3.19 3.48 6.34 12.3
1.59 -0.36 -3.15 -3.87 -2.16 -1.2 -1.45 -1.24 -1 2.09
-0.72 -1.03 -0.5 -0.04 -0.55 -1.43 -2.19 -2.13 -0.64 1.07
-3.33 -4.05 -4.68 -5.15 -5.46 -6.38 -7.58 -9.86 -12.74 -13
3.84 3.67 3.3 2.54 0.83 -0.79 -1.63 -3.07 -3.94 -4.4
1.15 0.48 -0.49 0.37 1.66 3.24 5.34 7.34 9.49 11.62
2.94 3.07 3.3 4.26 5.71 6.87 7.5 7.72 7.65 6.83
-6.97 -7.01 -6.95 -4.71 -1.51 0.36 0.61 0.03 -1.68 -3.94
-5.34 -2.89 -1.77 -1.63 -2.26 -3.69 -4.68 -4.81 -3.51 -4.01
7.24 6.92 6.38 5.8 5.44 5.61 6.39 8.36 10.64 10.68
3.03 1.68 -0.57 -2.67 -3.58 -3.39 -1.18 2.18 5.68 6.39
-6.08 -5.34 -4.52 -2.91 -1.49 0.37 2.86 5.08 7.84 10.39
0.55 1.15 3.13 4.18 4.43 4.08 2.91 1.14 -1.89 -5.05
-7.6 -6.21 -4.83 -3.99 -4.34 -5.49 -6.66 -7.39 -7.17 -5.96
1.29 2.72 3.72 3.56 2.64 1.78 1.27 2.2 4.36 6.45
-1.62 -3.13 -4.39 -4.3 -5.5 -7.63 -8.32 -8.2 -8.58 -7.71
-1.65 -1.04 -0.54 -0.22 -1.56 -3.25 -4.97 -6.41 -7.51 -7.02
-6.68 -6.31 -5.04 -2.73 -0.19 1.68 1.56 0.73 1.62 0.03
-2.96 -4.34 -7.02 -8.9 -9.74 -9.55 -7.75 -4.98 -1.99 0.41
-14.06 -14.23 -11.83 -8.44 -5.63 -3.76 -3.2 -4.22 -5.76 -6.22
-9.16 -11.27 -13.85 -14.12 -13.78 -15.54 -18.36 -21.79 -23.92 -25.42
5.38 6.63 7.29 7.68 7.72 6.39 5.11 4.32 3.5 3.36
9.7 10.93 11.18 9.8 8.34 7.49 7.11 6.27 5.5 4.14
3.49 4.68 6.1 7.64 9.39 9.81 10.22 11.61 12.9 13.64
22.89 22.7 23.41 23.88 24.14 24.56 25.7 26.86 29.07 30.54
4.51 3.84 4.62 5.54 6.27 7.49 10.7 15.08 18.59 20.56
4.49 6.03 6.18 4.84 2.85 1.22 0.12 0.22 1.59 2.64
1.68 0.11 -2.6 -5.63 -7.53 -6.79 -5.4 -6.4 -8.48 -6.13
6.05 2.7 -1.66 -6.52 -10.61 -14.6 -19.65 -24.48 -25.51 -24.5
-7.14 -6.82 -9.25 -13.22 -16.01 -17.01 -17.02 -14.84 -10.89 -8.18
-1.71 -0.33 0.77 1.24 1.77 2.7 3.08 1.98 -0.56 -2.2
-9.06 -6.64 -4.54 -3.3 -3.24 -4.15 -5.78 -7.95 -10.23 -11.27
-14.53 -14.65 -14.99 -16.15 -17.73 -19.9 -23.03 -25.76 -25.89 -24.97
-4.15 -4.35 -5.92 -8.32 -8.6 -7.04 -7.96 -11.28 -14.27 -17.51
-8.16 -7.92 -8 -7.66 -6.75 -5.64 -4.17 -3.6 -4.34 -6.01
-13.1 -11.84 -9.81 -8.03 -6.2 -5.12 -5.96 -8.1 -10.51 -12.24
-12.87 -10.72 -10.1 -11.88 -13.21 -14.59 -17.08 -20.21 -20.57 -20.81
-0.99 -1.02 -1.99 -3.69 -5.58 -5.2 -4.35 -4.97 -5.48 -6.99
-6.77 -5.36 -3.61 -2.33 -0.73 0.8 1.15 -0.02 -2.52 -3.81
-6.54 -6.67 -6.32 -5.66 -4.38 -3.54 -5.28 -8.88 -14.39 -17.65
-7.79 -9.53 -11.39 -9.6 -3.55 0.07 -2.13 -7.1 -10.11 -9.95
-6.45 -7.44 -8.38 -9.1 -7.04 -3.89 -1.03 1.7 5.37 9.56
4.99 5.08 3.85 3.59 4.99 6.97 9.47 10.67 11.07 10.89
2.18 4.96 7.1 8.24 9.67 10.73 11.74 10.57 9.19 9.06
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
-10.11 -9.63 -9.99 -12.38 -14.25 -13.51 -10.93 -10.38 -11.61 -10.56
4.98 2.24 -0.72 -3.3 -3.15 -0.5 3.98 6.76 7.75 9.88
-6.44 -7.03 -6.87 -6.45 -6.45 -5.34 -1.58 -0.98 -2.28 -0.24
2.12 -1.52 -6.93 -11.84 -14.18 -12.87 -12.13 -15.24 -17.6 -15.45
12.23 12.32 11.22 8.54 4.97 1.82 -0.23 -3.66 -7.71 -7.41
-0.95 -0.11 1.62 2.03 1.2 0.63 1.51 1.59 1.55 3.56
12.3 11.28 10.31 8.54 7.46 9.05 11.02 11.18 10.4 10.5
17.93 21.9 22.01 18.79 15.27 11.86 9.94 10.38 9.81 8.03
9.71 9.96 8.84 5.97 2.99 1.81 3.03 6.36 9.57 12.04
10.44 8.1 5.34 2.65 1.45 2.73 5.62 6.8 7.63 10.68
-3.76 -2.17 -2.15 -2.36 -1.09 1.01 2.69 3.29 4.64 6.95
14.64 15.98 12.93 6.58 3.05 4.02 5.43 7.3 6.51 5.19
12.05 14.21 15.85 14.69 11.14 7.38 4.5 1.55 0.28 4.92
7.11 7.75 8.68 9.05 8.03 6.03 5.28 5.13 5.2 6.86
8.99 9.68 9.33 9.13 8.96 9.34 10.22 11.88 14.71 16.9
17.99 17.39 13.67 8.21 3.37 1.58 0.04 -1.74 -1.11 0.23
5.83 7.09 5.3 1.75 -2.88 -4.73 -3.5 -4.26 -5.89 -5.93
6.16 4.19 2.66 1.44 0.52 0.45 3.12 5.72 6.01 6.47
7.43 6.22 4.81 2.45 1.38 0.27 -1.19 -1.69 0.11 3.05
1.7 5.11 5.05 1.64 -1.52 -3.99 -4.56 -3.62 -3.07 -3.72
-6.33 -7 -8.79 -12.09 -15.27 -16.8 -16.53 -17.68 -19.05 -15.21
1.76 3.07 4.94 6.5 7.06 7.65 8.18 6.43 3.22 0.16
-0.4 0.07 0.76 0.74 1.06 1.93 2.99 2.76 1.85 3.57
-1.49 -0.51 -3.27 -7.21 -11.17 -16.06 -18.97 -18.33 -16 -14.5
-9.49 -8.02 -8.65 -11.53 -14.35 -16.01 -15.17 -13.39 -13.14 -11.66
-3.89 -3.68 -3.22 -2.65 -2.09 -1.23 0.08 0.16 -0.35 0.61
-5.25 -5.69 -6.53 -8.09 -9.26 -9.67 -8.92 -8.62 -8.47 -6.49
0.32 1.4 0.24 -4.15 -8.66 -13.46 -16.27 -14.68 -12.86 -12.29
1.89 1.63 0.3 1.16 2.3 1.83 1.67 1.5 -0.87 -2.82
-10.82 -10.2 -6.94 -3.95 -1.21 1.57 2.94 3.98 5.13 5.32
13.72 12.4 11.38 10 9.72 9.96 9.82 11.17 12.93 13.94
18.09 18.31 18.82 19.38 19.33 17.33 15.9 15.25 13.22 11.63
10.77 13.11 14.08 14.19 12.38 10.62 10.53 9.59 8.34 7.9
0.96 2.85 5.67 8.38 10.24 10.87 12.31 13.3 13.6 14.64
4.5 4.34 4.99 4.86 4.8 5.99 6.75 6.33 4.81 4.62
20.8 18.03 15.63 12.47 8.31 4.63 3.4 4.77 5.29 4.35
5.71 4.19 2.59 1.81 1.5 2.68 4.83 3.37 -0.92 -1.99
13.21 11.39 9.12 6.6 4.66 3.23 3.08 4.18 6.11 10.16
7.21 8.02 8.44 8.15 5.75 1.72 -0.55 0.15 1.45 4.3
2.81 5.74 6.88 7.93 7.69 6.19 6.67 7.29 5.96 5.17
-5.34 -3.5 -0.83 1.31 1.81 -0.09 -1.14 -2.04 -3.11 -1.37
0.65 0.37 1.23 1.99 1.31 0.92 1.91 4.14 7.35 11.27
3.62 3.57 3.71 3.71 3.8 3.74 2.85 4.07 7.72 11.58
7.79 10.95 11.16 10.16 8.74 6.01 4.67 4.94 6.54 8.78
7.6 10.22 11.25 9.4 6.29 2.67 1.33 4.25 7.63 9.78
0.92 -0.12 -1.49 -2.85 -3.95 -5.28 -5.52 -3.81 0.69 7.92
13.3 9.84 7.3 5.17 2.95 1.47 0.98 4.79 11.16 14.73
-1.4 0.6 2 3.98 4.65 2.91 1.96 3.36 5.11 6.93
-2.26 -2.14 -2.87 -3.91 -6.26 -7.4 -5.61 -1.73 3.8 10.6
3.23 3.63 5.02 6.61 6.67 5.85 6.85 9.78 14.16 18.4
0.67 0.63 0.94 1.69 3.17 4.83 5.88 6.38 7.13 8.48
4.67 8.65 10.18 9.87 7.34 4.84 5.33 8.78 13.24 14.35
-6.41 -5.46 -5.06 -5.92 -7.44 -6.5 -5.07 -6.1 -8.33 -9.32
2.81 1.65 0.74 -0.73 -2.72 -5.06 -6.99 -9.73 -12.1 -9.98
12.35 11.71 11.09 8.98 5.48 3.29 1.85 -0.57 -4.16 -6.44
16.55 15.33 14.09 11.93 7.59 5.93 7.1 4.54 0.29 -2.74
-0.07 2.05 3.02 3.6 3.8 2.46 0.97 -0.58 -2.22 -2.54
-4.62 -2.91 -1.45 -1.54 -2.33 -1.86 0.31 1.02 0.61 1.17
-16.51 -15.61 -13.54 -11.49 -9.24 -7.04 -4.75 -4.68 -6.25 -6.96
9.76 9.27 6.61 2.72 0.53 -2.64 -6.2 -8.98 -11.4 -15.23
-8.86 -4.9 -2.31 -1.8 -1.24 -0.42 -0.3 -1 -1.75 -3.42
1.23 4.11 6.46 6.99 5.05 1.5 -2.52 -4.35 -5.35 -5.82
8.97 10.43 12.18 11.83 11.08 10.92 10.78 9.64 6.05 2
4.37 3.42 2.38 4.25 5.05 4.69 5.6 4.51 1.83 0.96
3.65 7.18 9.41 9.29 7.4 3.75 0.63 -1.58 -4.64 -6.47
-2.3 0.15 1.47 1.25 2.34 4.63 7.08 7 3.65 -0.04
-8.99 -7.56 -6.18 -4.11 -3.01 -2.96 -2.65 -2.21 -2.04 -2.06
-15.35 -13.54 -10 -4.09 0.8 0.99 -1.8 -2.07 1.24 3.44
-1.94 -5.44 -6.28 -5.55 -6.65 -8.12 -8.17 -8.82 -8.73 -6.06
-2.35 -3.63 -5.58 -7.96 -9.45 -8.48 -5.32 -1.21 4.99 10.75
12.32 10.72 10.03 7.25 2.84 -0.09 -2.22 -3.12 -2.13 -0.27
-6.71 -7.16 -9.56 -10.67 -10.75 -9.82 -7.64 -6.48 -5.19 -3.44
-15.13 -10.86 -6.23 -2.6 -1.67 -1.33 -1.37 -2.73 -5.13 -7.84
-11.84 -7.22 -3.34 -2 -0.6 0.92 0.21 -2.06 -4.47 -4.97
5.7 3.37 2.78 3.61 4.13 4.84 4.31 4.17 4.74 5.04
0.1 -4.34 -1.78 3.32 4.93 3.61 0.47 -2.06 -4.78 -6.53
5.88 4.46 4.71 4.47 3.32 4.14 5.09 6.16 8.35 10.27
5.77 4.93 4.94 6.42 9.01 11.01 11.21 11.23 12.01 11.42
5.34 3.51 1.8 -1.57 -5.53 -7.7 -9.76 -10.68 -7.29 -3.74
13.61 16.9 14.83 11.82 10.51 8.61 6.66 6 5.46 4.06
-1.24 0.17 1.16 2.46 3.47 2.06 -0.4 -2.06 -2.45 -3.04
7.98 6.31 4.36 3.08 3.8 5.11 4.88 4.16 4.92 6.37
-11.78 -11.87 -12.33 -11.64 -9.85 -7.31 -5.09 -3.26 0.45 4.64
-10.31 -7.05 -6.62 -10.06 -13.41 -16.8 -17.73 -13.45 -12.6 -12.09
-15.47 -18.32 -21.63 -24.05 -21.42 -17.67 -16.64 -17.1 -17.44 -16.92
-5.94 -6.98 -7.2 -7.79 -8.26 -6.46 -5.29 -4.43 -2.28 -0.75
-9.57 -7.72 -5.82 -3.78 -2.06 -1.38 -1.39 -1.94 -2.81 -4.01
-4.2 -8.37 -10.94 -11.6 -14.02 -15.27 -13.5 -14.06 -17.62 -19.94
-1.43 -7.18 -10.75 -8.39 -5.27 -4.68 -5.74 -6.58 -6.2 -6.38
-1.8 -1.64 -0.96 -1.07 -1.74 -2.07 -4.72 -9.07 -13.21 -17.1
13.61 11.36 9.7 9.61 8.69 7.25 5.25 2.82 1.37 -0.4
21.01 18.58 15.67 13.26 14.46 17.99 19.37 19.49 17.85 14.71
6.88 8.54 8.66 9.2 10.91 13.22 13.99 13.04 10.84 7.44
-3.86 -1.39 0.96 3.33 3.97 4 4.51 5.15 5.53 5.31
-7.12 -9.86 -10.62 -9.83 -7.93 -4.65 -0.09 2.98 4.31 5.38
-27.49 -32.48 -34.98 -33.58 -29.03 -20.48 -12.57 -7.72 -6.15 -6.78
-17.14 -18.41 -19.03 -17.71 -14.47 -11.42 -10.77 -10.77 -7.79 -6.44
-8.45 -7.64 -4.97 -3.42 -3.84 -4.91 -5.83 -7.09 -6.89 -5.9
-15.71 -14.08 -12.38 -12.27 -11.92 -12.82 -13.89 -14.94 -15.29 -12.77
-4.11 -4.3 -4.3 -5.52 -4.51 -2.98 -3.14 -4.06 -6.57 -9.93
-7.13 -7.9 -8.62 -8.15 -7.39 -5.19 -3.27 -3.82 -6.98 -8.56
-14.77 -14.76 -13.22 -11.02 -8.49 -4.98 -1.56 0.59 2.12 2.14
-16.94 -15.01 -13.7 -10.98 -7.77 -4.56 -1.72 -0.38 -0.85 -1.12
-24.3 -27.58 -33.32 -35.26 -30.43 -21.36 -15.2 -14.17 -13.87 -11.42
-4.96 -7.95 -12 -13.56 -11.84 -10.67 -9.97 -8.53 -6.54 -6.31
-2.73 -4.05 -3.54 -2.2 -0.58 -1.05 -2.32 -3.32 -4.21 -4.61
-19.59 -16.39 -13.66 -13.09 -12.52 -10.23 -8.59 -7.53 -7.67 -8.9
4.61 0.07 -4.48 -8.77 -7.15 -1.03 3.23 4.75 3.11 -1.57
-7.07 -9.44 -10.92 -11 -9.83 -8.07 -4.81 -0.71 0.43 -3.03
0.22 1.77 1.64 0.69 -0.76 -1.49 -2.36 -3.13 -2.54 -1.53
6.99 6.96 6.4 5.54 5.4 6.46 7.25 6.32 5.03 3.82
12.29 14.91 15.4 14.95 14.57 12.3 10.5 9.44 8.51 5.15
3.9 5.61 6.02 5.33 4.66 4.13 3.79 5.11 6.4 5.46
-14.61 -12.89 -10.15 -7.35 -5.31 -3.63 -1.42 0.33 -0.13 -2.04
-1.57 -3.33 -4.6 -4.71 -3.72 -2.38 0.11 2.05 1.77 -1.53
5.74 3.43 -2.29 -8.82 -9.98 -5.34 -2.5 -1.94 0.52 0.07
-0.73 1.75 4.14 5.09 4.54 2.39 2.59 4.84 4.25 2.8
4.2 4.39 4.67 5.41 7.26 8.67 8.84 8.71 6.31 2.61
6.41 6.92 7.62 8.82 9.73 9.46 8.91 8 6.51 4.38
1.11 6.37 11.02 11 10.57 10.19 9.36 9.38 10.53 11.58
10.85 10.13 9.95 9.68 8.92 8.22 7.73 6.69 5.05 4.05
7.34 9.11 10.24 11.4 12.05 11.7 10.51 7.33 3.75 0.22
10.58 11.5 14 16.05 15.24 13.51 11.28 8.89 5.79 3.2
-4.38 -7.18 -7.77 -6.64 -4.42 -0.85 1.3 0.93 -0.4 -1.6
11.33 9.04 7.69 6.6 5.63 5.14 5.3 3.17 -0.34 -2.23
-2.11 -1.45 0.15 1.7 3.06 3.86 4.31 3.12 -0.55 -4.43
0.83 -0.09 -0.89 -0.69 0.96 2.14 2.75 2.45 1.93 1.11
0.23 2.4 8.11 14.32 16.5 14.68 10.93 6.39 3.47 6.02
-1.59 -3.04 -1.26 1.7 3.72 4.27 3.79 2.5 1.63 2.58
10.77 9.37 6.47 3.52 1.68 -0.62 -4.29 -8.36 -10.87 -11.18
14.77 14.25 12.32 11.24 10.44 8.31 5.35 3.14 1.63 1.6
29.07 29.48 29.72 31.21 29.51 23.04 16.4 12.24 14.21 16.9
3.92 1.68 2.31 5.49 10.86 16.1 20.49 23.69 23.84 22.57
8.64 9.78 9.35 8.88 8.93 7.89 6.31 4.23 2.67 1.81
8.45 8.1 7.83 7.46 7.79 7.63 8.45 9.95 9.81 9.25
-1.68 -3.25 -3.96 -2.99 -1.24 0.54 1.53 1.87 2.39 2.31
0.89 1.39 2.96 4.15 3.88 3.1 2.23 1.81 1.15 1.31
-2.55 -5.84 -7.78 -7 -5.02 -4.89 -5.06 -2.32 1.17 2.68
2.99 2.18 0.51 -0.95 -2.13 -4.04 -5.69 -5.26 -2.66 0.73
-1.55 2.5 3.95 3.4 1.44 -0.46 -2.11 -2.82 -2.44 -1.27
-7.2 -7.3 -8.69 -9.96 -9 -7.91 -7.04 -6.31 -7.62 -10.2
4.53 2.64 0.44 -1.04 -1.54 -3.06 -3.76 -1.93 0.18 1.77
-4.2 -5.51 -7.71 -9.59 -10.85 -10.41 -8.06 -5.97 -4.31 -2.05
5.97 5.78 8.53 10.36 6.99 3.1 2.3 2.31 1.13 0.85
6.98 6.88 7.49 7.17 6.15 4.79 3.89 2.75 0.7 -0.62
-21.3 -21.45 -20.12 -17.08 -12.69 -8.77 -6.63 -5.97 -7.88 -12.15
-7.32 -5 -2.23 -0.97 -0.7 -0.48 -0.49 -0.88 -2.01 -2.68
0.71 1.76 5.61 8.55 13.61 16.86 13.66 8.66 2.7 -2.07
20.39 17.73 16.8 16.46 15.46 15.28 14.99 13.31 11.53 10.3
9.15 7.47 5.83 4.65 4.92 6.53 7.01 5.65 4.73 3.5
3.89 6.42 7.35 7.76 7.75 7.05 6.84 6.77 6.64 6.48
16.56 12.61 8.59 7.91 8.16 5.09 2.03 1.95 3.55 5.64
-2.43 0.44 1.21 1.62 0.58 -1.36 -1.47 -0.28 0.47 -1.12
12.42 10.34 8.21 7.37 7.6 7.86 9.54 13.73 17.37 19.68
-1.17 -3.33 -3.94 -3.02 -3.3 -4.99 -5.16 -1.78 3.97 8.66
-7.34 -6.65 -7.13 -7.74 -11.4 -15.62 -17.64 -18.1 -18.95 -17.64
-16.22 -19.42 -17.81 -14.19 -12.04 -10.79 -8.87 -4.95 -2.55 -1.97
-5.17 -6.84 -9.71 -11.64 -12.71 -13.02 -10.79 -6.48 -2.03 1
-0.09 -1.96 -3.46 -5.19 -5.28 -2.63 -0.99 0.28 0.48 -0.79
13.37 15.33 15.08 15.26 12.12 7.88 3.76 -1.34 -0.94 3.57
3.42 1.7 -1.83 -5.8 -7.73 -5.46 -1.87 2.54 5.52 5.74
-1.36 -1 -1.27 -2.18 -2.96 -4.22 -6.12 -6.66 -7.16 -7.82
11.82 10.63 9.89 8.23 5.86 2.03 -2.42 -4.07 -3.35 -2.24
0.65 -5.46 -11.15 -14.55 -14.13 -11.29 -4.81 2.48 4.77 5.12
10.86 9.88 8.02 5.22 3.42 1.53 -1.48 -2.98 -2.91 -3.48
6.52 6.38 5.44 4.62 4.65 4.08 3.31 3.24 2.02 -0.33
6.06 7.24 8.2 8.03 7.11 4.33 -1.19 -3.94 -5.24 -8.26
15.63 13.99 11.17 6.41 2.95 2.24 0.13 -2.24 -1.63 0.81
7.47 11.56 13.36 11.95 9.07 6.23 0.96 -3.49 -3.13 -1.46
2.57 2.8 2.02 1.37 -0.37 -2.63 -4.4 -5.32 -5.84 -5.15
-12.53 -12.31 -10.39 -7.28 -5.04 -5.34 -6.96 -8.66 -11.44 -14.71
-6.86 -12.93 -17.82 -16.73 -12.17 -8.87 -9.34 -9.75 -8.96 -8.94
12.35 12.24 12.3 12.54 11.39 7.86 2.19 -4.03 -5.86 -3.41
4.8 3.88 4.8 6.77 9.22 10.17 9.04 6.91 3.87 0.33
-4.15 -0.81 1.76 3.38 4.81 4.68 4.08 2.03 0.37 -1.03
-5.85 -4.18 -1.31 0.1 0.05 -0.41 -1.74 -1.99 -0.82 -1.66
8.03 4.72 2.42 0.83 -1.2 -1.88 -0.31 1.75 3.75 3.47
4.45 1.69 -1.89 -4.11 -5.8 -7.5 -8.03 -7.4 -6.93 -7.86
10.29 7.85 5.27 2.84 2.16 2.05 -0.06 -1.91 -3.19 -6.58
-2.88 1.3 4.24 6.55 7.97 7.62 5.63 4.53 2.89 0.86
-5.26 -4.67 -4.5 -4.31 -2.29 -0.96 -1.04 -3.06 -3.71 -1.54
7.86 7.43 6.86 7.35 6.98 6.79 7.21 7.08 6.85 6.06
-4.73 -2.41 -1.96 -1.8 -0.66 -0.22 0.81 3.01 4.82 6.21
-4.33 -1.19 0.69 -0.46 -3.12 -6.55 -7.38 -4.82 -2.67 -1.43
-3.06 -2.96 -2.63 -2.42 -1.17 -0.96 -0.81 -1.7 -3.55 -2.06
1.4 1.22 0.91 0.21 -0.81 -2.01 -2.66 -2.6 -2.22 -1.09
-6.56 -7.83 -10.41 -12.95 -12.81 -11.2 -8.92 -7.4 -5.97 -3.41
-24.76 -19.94 -14.87 -9.76 -7.11 -5.06 -0.68 -0.26 -1.46 -0.68
4.22 4.69 3.05 -0.49 -4.72 -8.1 -12.48 -12.65 -8.87 -8.81
2.91 2.83 2.35 2.14 1.37 0.48 -0.36 -1.97 -2.94 -4.51
15.32 17.52 19.37 21.65 21.51 19.97 17.84 15.02 13.03 10.54
27.75 25.57 24.87 22.29 20.78 22.17 24.13 25.69 28.08 27.67
21.2 21.6 21.26 20.47 20.96 21.73 22.26 22.41 21.57 22.34
4.09 5.31 6.7 7.46 6.63 8.04 11.54 14.11 16.7 19.71
-1.14 0.43 -0.95 -1.53 -2.21 -2.4 0.11 1.5 2.1 5.12
-22.64 -17.75 -11.91 -9.95 -11.81 -14.66 -16.41 -14.79 -11.25 -6.68
-5.33 -3.02 -2.89 -4.94 -6.72 -4.84 -1.78 -0.01 2.11 5.48
-1.3 0.19 0.38 -2.11 -6.22 -8.49 -8.2 -7.06 -6.4 -5.14
-10.69 -10.16 -9.17 -8.47 -7.56 -6.6 -5.59 -4.34 -4.55 -4.26
-25.09 -22.04 -13.87 -8.62 -9.13 -9 -5.97 -3.43 -1.88 -0.33
-17.29 -13.37 -9.71 -5.68 -3.4 -2.21 0.42 0.75 0.45 1.73
-7.06 -7.9 -8.18 -8.59 -9.55 -9.2 -9.16 -9.74 -10.83 -11
-12.52 -13.31 -15.36 -16.44 -16.72 -15.15 -11.86 -11.12 -11.72 -10.85
-22.95 -23.89 -25.92 -25.63 -19.48 -13.07 -8.51 -7.18 -8.2 -7.45
-9.74 -10.96 -6.83 -2.19 -1.93 -3.42 -5.11 -7.03 -8.81 -8.45
-3.02 -1.82 -1.77 -2.86 -4.5 -6.13 -7.7 -9.59 -10.52 -10.85
-15.71 -11.9 -9.42 -8.08 -7.24 -5.89 -4.63 -4.43 -4.07 -2.17
-7.36 -3.42 -1.04 0.94 2.37 2.44 2.37 0.95 -0.57 -1.75
11.49 11.85 10.74 7.98 2.71 -3.26 -5.15 -5.07 -4.05 -0.84
9.02 6.66 4.29 2.42 0.94 -1.45 -2.45 -2 -0.76 0.43
8.77 8.4 8.63 8.94 7.39 3.9 0.69 -0.26 0.14 -0.19
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
-5.16 0.2 2.73 1.58 -2.96 -6.7 -8.33 -7.33 -4.31 -1.21
11.66 11.88 9.73 7.78 6.12 4.75 4.43 4.45 6.69 9.43
2.44 2.69 1.18 0.36 -0.53 -1.7 -2.03 -1.4 0.52 3.31
-10.86 -6.69 -3.77 -2.11 -0.99 0.06 0.84 1.43 1.95 1.33
-5.09 -5.14 -7.18 -10.9 -14.42 -17.16 -20.39 -23.02 -22.72 -20.21
5.43 5.28 2.66 -1.12 -5.67 -10.44 -14.63 -17.04 -15.09 -10.81
10.09 7.22 3.08 -1.41 -5.25 -9.6 -13.52 -15.12 -13.22 -6.86
7.72 7.54 4.82 0.76 -1.18 -1 -0.32 -2 -4.73 -4.87
13.88 14 9.35 0.36 -7.43 -12.02 -12.88 -10.87 -7.42 -2.71
13.3 12.61 10.05 7.67 4.31 1.09 -0.82 -1.3 1.11 4.92
8.29 6.29 1.37 -4.41 -8.77 -10.99 -11.88 -9.62 -5.67 -2.36
7.62 9.77 9.34 6.55 2.54 -1.46 -3.49 -4.78 -5.57 -5.14
10.81 11.72 7.87 2.09 -1.65 -3.18 -5.24 -7.53 -8 -4.45
8.14 8.24 5.64 1.13 -2.27 -4.73 -7.81 -10.52 -10.24 -8.44
16.16 10.32 2.59 -3.55 -6.65 -7.95 -7.91 -4.81 -0.71 3.44
1.76 1.27 -1.36 -3.59 -4.08 -3.19 -3.58 -4.2 -3.28 -1.01
-5.95 -8.51 -9.97 -8.61 -6.6 -5.65 -7.54 -9.48 -10.01 -9.45
5.28 1.1 -2.96 -4.77 -4.19 -2.4 -1.64 -1.61 -0.21 2.06
3.83 1.38 -0.25 -0.23 -0.5 0.02 -0.17 -0.56 -0.35 2.01
-6.04 -7.47 -5.47 -2.86 -0.33 1.38 1.39 0.24 -1.05 0.53
-10.71 -10.65 -10.41 -10.58 -10.45 -10.87 -13.5 -15.31 -15.38 -11.31
-2.59 -5.3 -6.87 -6.87 -6.34 -6.02 -6.4 -6.57 -5.38 -3.41
5.87 5.08 3.91 3.18 2.94 3.03 1.6 0.38 0.48 3.24
-11.87 -7.87 -5.64 -4.99 -3.95 -2.61 -2.1 -2.25 -1.53 0.66
-8.31 -4.59 -2.88 -4.49 -6.37 -8.27 -11.29 -14.13 -14.26 -10.98
0.85 -1.51 -4.48 -6.68 -8.29 -10.26 -12.49 -14.06 -13.86 -11.25
-2.83 -0.63 -1.73 -4.07 -5.91 -9.8 -15.53 -19.2 -17.8 -12.09
-12.36 -14.94 -16.65 -15.53 -12.53 -9.74 -9.93 -12.51 -15.33 -14.54
-2.17 -2.43 -3.62 -5.99 -9.22 -13.2 -17.35 -20.12 -20.6 -17.12
4.18 1.69 -2.06 -5.91 -9.51 -13.61 -17.02 -18.71 -18.33 -15.81
13.17 9.54 4.33 -2.74 -8.82 -11.5 -12.79 -12.9 -11.57 -9.67
13.27 14.53 12.04 8.6 4.78 0 -5.52 -8.4 -8.14 -6.91
7.8 7.27 5.04 0.28 -4.27 -6.99 -7.25 -5.41 -4.81 -5.05
13.29 8.62 3.84 -0.11 -2.63 -4.01 -4.55 -3.87 -2.17 -0.52
4.11 1.13 -1.78 -3.91 -5.77 -8.49 -11.78 -13.95 -12.95 -9.13
2.17 -1.88 -5.6 -7.81 -7.73 -8.16 -10.51 -8.05 -3.65 -1.94
-0.76 0.77 3 3.11 1.68 0.25 -1.01 -1.8 -3.28 -4.28
12.76 11.65 8.9 3.95 -1.68 -6.61 -10.24 -12.25 -11.65 -7.92
6.62 4.63 1.52 -1.24 -3.06 -3.09 -2.97 -2.97 -3.08 -1.9
2.65 -0.02 -0.47 -1.01 -2.19 -3.15 -2.91 -2.04 -1.09 -0.58
-0.63 -1.1 -0.81 -1.93 -3.94 -6.45 -8.7 -8.98 -8.22 -7.55
12.4 10.51 8.39 6.08 3.9 1.84 -1.07 -4.38 -6.12 -6.29
11.25 6.99 3.41 0.55 -2.05 -4.21 -4.77 -3.29 0.14 4.36
8.02 4.61 4.12 5.32 3.93 2.58 2.13 2.07 2.3 1.32
9.51 6.96 4.55 3.2 0.97 -3.15 -6.83 -8.88 -8.06 -6.46
11.7 10.41 8.39 4.87 0.75 -3.33 -6.13 -6.6 -6.23 -5.12
14.56 11.22 7.51 3.45 -0.73 -3.44 -3.46 -1.42 0.5 2.73
7.46 5.01 4.08 3.45 1.61 0.46 0.11 2.08 4.16 5.72
14.05 11.69 8.61 5.33 1.72 -0.54 -1.15 0.2 1.73 3.18
19.31 15.44 10.04 5.57 1.37 -2.72 -5.86 -7.13 -6.84 -5.49
8.03 4.55 1.26 -0.46 -1.12 -2.2 -3.59 -2.77 -0.54 1.4
12.59 11.6 10.31 7.41 5.49 4.66 3.18 1.46 0.09 0.42
-7.65 -4.38 -2.23 -3.04 -3.66 -5.26 -7.98 -9.28 -10.68 -11.79
-5.39 -1.16 2.17 3.9 3.98 2.05 -1.49 -6.88 -12.01 -15.52
-6.67 -5.35 -2.57 0.38 1.87 0.74 -0.48 -1.3 -1.58 -0.57
-4.47 -4.14 -2.63 -3.76 -4.76 -3.67 -1.72 0.44 -0.66 -2.48
-2.41 0.28 3.27 2.62 1.65 1.08 0.03 -0.44 -1.29 -2.13
1.55 2.7 3.73 3.59 3.06 2.69 3.09 2.93 1.85 0.24
-6.43 -5.65 -6.22 -7.63 -8.19 -7.39 -5.58 -4.62 -4.8 -5.17
-21.2 -22.87 -20.04 -16 -14.54 -15.63 -15.44 -14.62 -14.33 -14.65
-6.67 -7.52 -6.21 -5.92 -5.37 -5.42 -5.4 -5.5 -7.06 -8.26
-6.62 -8.21 -9.01 -8.91 -8.79 -9.34 -9.7 -9.76 -9.06 -7.86
-1.73 -4.86 -6.43 -6.9 -6.77 -6.59 -6.7 -5.34 -3.5 -3.84
1.84 1.19 -1.35 -3.53 -2.6 2.81 6.7 5.49 0.26 -7.25
-7.23 -7.49 -5.75 -3.72 -1.12 2.12 4.37 4.18 0.8 -4.93
-3.34 -5.07 -3.22 0.69 3.2 4.4 4.8 3.82 3.63 3.64
-2.89 -3.4 -3.4 -2 -0.02 1.15 2.44 3.2 3.86 3.19
5.38 7.69 10.48 12.83 11.45 9.02 7.44 5.47 4.49 4.68
-3.23 -4.43 -5.29 -1.76 -0.83 -2.31 -0.72 2.73 5.96 7.41
12.23 10.42 8.21 6.62 5.01 5.11 6.91 9.1 11.12 11.31
1.02 1.5 2.3 3.83 5 5.79 5.98 6.15 7.45 7.76
-3.52 -3.78 -4.66 -6.81 -7.56 -8.28 -9.36 -8.06 -5.82 -4.62
-9.79 -10.96 -10 -7.8 -6.06 -5.54 -6.55 -6.86 -5.28 -3.83
-3.17 0.82 4.9 7.08 8.56 9.28 7.82 5.24 4.55 5.37
4.68 4.26 4.06 3.79 4.71 6 6.08 4.89 4.04 3.69
-6.59 -5.56 -4.6 -4.78 -2.95 0.06 0.72 -0.74 -3.36 -6.56
11.38 10.37 7.49 4.84 3.49 3.3 3.06 3.45 4.94 5.6
9.3 6.71 4.8 3.18 1.87 2.89 4.46 6.75 9.44 10.94
-2.65 -2.47 -3.15 -4.11 -4.74 -5.4 -4.98 -3.1 -0.87 -0.18
0.96 -2.52 -3.24 -2.85 -3.17 -2.13 -0.81 0.04 1.03 2.98
-3.25 -1.44 -1.18 -0.93 2.81 6.78 7.7 7.86 7.47 6.07
8.01 9.91 10.46 10.31 10.29 9.59 8.89 9.83 12.33 14.84
6.76 6.86 4.71 2.48 2.57 5.61 7.97 9.69 12.99 14.72
-8.84 -9.43 -10.88 -9.95 -5.95 -0.06 3.43 5.05 5.69 6.38
-15.28 -10.81 -5.69 -2.44 0.59 3.15 4.44 4.67 3.69 2.76
1.91 4.97 5.58 5.04 4.04 2.17 0.6 0.71 1.09 1.27
-3.2 0.02 3.74 6.55 6.79 6.75 6.81 5.33 4.02 3.55
-18.2 -15.16 -12.99 -10.62 -8.27 -5.66 -2.67 -1.48 -3.09 -5.69
-5.61 -3.95 -3.53 -3.21 -3.56 -5.41 -5.59 -3.45 -1.49 0.53
-18.95 -17.06 -13.36 -10.14 -7.82 -6.2 -4.99 -4.74 -4.82 -4.7
-2.03 -1.88 0.49 3.71 3.94 1.92 0.01 -2.93 -5.66 -7.58
11.47 8.96 8.04 7.57 8.18 9.45 9.67 9.37 9.74 9.31
5.26 5.79 7.4 8.89 9.99 11.06 12.12 10.76 7.04 4.36
4.02 3.5 5.83 8.7 10.57 12.01 12.04 10.53 8.74 8.34
5.77 5.74 6.59 7.57 8.42 11.46 14.98 16.91 17 15.85
-6.1 -5.4 -4.07 0 3.16 4.36 5.85 7.88 8.8 7.54
-7.7 -7.32 -6.27 -5.28 -4.3 -3.7 -2.41 0.8 3.6 4.27
-5.08 -2.34 1.03 3.89 5.61 6.11 5.35 3.47 2.03 -0.6
-8.29 -3.03 1.25 4.17 5.27 4.26 1.82 -1.57 -4.47 -6.65
-11.83 -12.21 -11.84 -9.63 -8.49 -8.57 -8.41 -8.71 -8.64 -7.1
-5.06 -1.16 0.59 1.65 2.29 1.34 -0.33 -0.09 0.26 -0.04
1.56 0.69 1.16 3.55 5.8 7.32 7.76 7.45 6.66 6.6
0.34 1.74 3.91 7 8.59 8.71 8.4 7.67 6.16 4.55
-6.36 -2.91 -3.38 -2.51 -0.21 1.73 3.09 2.37 1.28 1
-7.09 -6.16 -5.18 -4.66 -4.83 -4.36 -2.93 -2.18 -2.55 -2.57
-3.44 -2.11 -2.52 -3.48 -5.22 -7.88 -9.9 -10.87 -11.98 -12.64
-8.95 -8.4 -7.84 -7.81 -7.8 -7.83 -7.43 -6.99 -7.72 -9.05
-4.25 -2.18 -1.19 -0.97 -0.53 -1.7 -2.07 -0.96 0.14 0.27
-6.19 -6.13 -6.96 -9.33 -9.02 -5.32 -1.93 -0.47 0.21 -1.14
-1.3 -1.52 -1.86 -2.39 -4.27 -7.77 -11.49 -14.3 -14.92 -13.41
0.45 -3.47 -6.48 -8.51 -9.32 -8.69 -6.59 -4.71 -2.8 -1.09
1.69 2.61 2.53 0.86 -1.51 -5.52 -6.09 -6.31 -7.57 -6.7
3.28 1.17 -1.9 -3.13 -0.77 3.89 9.15 10.58 8.9 6.33
-4.2 -5.42 -5.76 -5.02 -3.69 -2.7 -2.02 -2.55 -4.56 -7.57
-5.21 -6.51 -7.91 -8.81 -6.84 -3.62 -1.92 -2.07 -2.87 -4.35
1.36 5.38 7.63 8.09 7.87 6.42 3.68 1.77 2.02 4.2
2.35 3.16 4.19 4.8 5.38 4.89 4.35 3.95 3.9 3.99
-0.79 -2.52 -2.44 -1.6 -1.14 -1.23 0.35 2.1 2.6 3.89
2.99 3.25 3.48 2.19 -0.29 -2.24 -2.68 -2.12 -1.78 -0.86
11 8.57 5.72 2.55 0.55 -0.38 -0.01 1.01 2.75 5.6
3.92 1.39 -2.48 -4.11 -4.2 -3.84 -3.84 -4.14 -4.48 -3.51
-2.32 -3.03 -3.01 -2.23 -0.79 1.58 4.16 6.07 7.62 9.03
2.86 3.39 4.07 5.58 7.03 6.46 4.53 3.05 2.18 1.24
-0.6 -0.5 -1.45 -2.72 -4.93 -5.34 -3.5 -0.48 2.54 4.43
-2.27 -3.14 -4.35 -3.81 -4.02 -5.03 -6.17 -6.96 -4.99 -0.18
-6.02 -5.26 -4.05 -2.06 0.49 3.75 7.06 8.88 8.38 6.16
0.84 1.41 0.97 0.41 0.81 2.54 4.77 6.3 7.14 7.44
9.04 9.4 10.01 10.21 10.55 11.13 10.53 10.9 13.8 16.6
3.8 4.49 4.7 5.39 7.16 9.01 8.71 6.76 5.73 5.79
-9.18 -6.17 -4.26 -3.74 -4.03 -4.67 -5.13 -4.84 -4.19 -2.85
2.97 3.74 2.93 0.14 -3.71 -7.79 -12.33 -15.39 -15.84 -13.93
14.07 11.6 10.9 8.04 4.1 0.54 -4.89 -9.96 -12.34 -14.3
20.8 17.28 13.97 12.45 10.44 9.68 8.18 2.5 -3.74 -6.32
1.76 2.19 1.97 1.32 1.22 1.56 0.98 0.8 1.73 3.42
9.74 10.15 9.68 9.11 9.2 9.64 9.71 9.79 11.36 13.17
3.38 4.8 5.8 7.27 8.48 8.71 7.58 5.62 5.25 6.49
3.28 6.11 7.96 7.15 6.86 6.69 5.22 4.34 3.99 4.25
4.66 6.69 6.09 2.85 0.53 0.44 -0.75 -3.39 -6.58 -8.45
2.58 2.07 0.55 -1.7 -3.15 -2.18 -0.21 1.26 3.11 5.27
0.01 -0.24 -3.71 -6.47 -5.54 -4.89 -4.78 -4.4 -4.83 -4.78
-10.83 -10.19 -8.95 -5.72 -3.19 -2.61 -2.64 -3.65 -5.12 -5.82
3.24 4.72 4.92 4.42 4.38 4.11 3.42 2.43 1.41 0.75
1.25 3.4 1.84 -2.01 -5.46 -7.41 -8.34 -8.36 -7.76 -5.7
1.45 0.42 -3.22 -5.61 -6.03 -8.31 -10.21 -10.69 -7.83 -2.48
-0.95 -0.63 0.45 0.74 -0.28 -0.9 -1.3 -1.44 -0.16 1.42
-15.73 -18.75 -21.22 -21.62 -19.73 -17.48 -14.87 -10.97 -7.53 -4.71
-2.54 -2.57 -4.1 -6.24 -6.25 -6.3 -5.97 -4.98 -5.5 -5.83
-2.61 -2.45 -3.59 -4.18 -5.24 -10.64 -13 -8.45 -5.11 -3.48
10.09 9.23 5.51 0.5 -3.9 -5.43 -4.66 -2.86 0 3.21
0.87 -3.32 -8.36 -12.52 -15.15 -15.78 -15.63 -15.89 -16.04 -15.12
6.93 7.63 7.16 5.16 2.1 0.07 -0.69 -1.1 -1.71 -1.36
7.73 8.71 8.8 9.69 9.78 9.27 8.07 7.1 6.65 4.92
-2.48 1.46 5.83 6.73 6.68 6.91 7.61 7.78 8.72 10.31
21.35 21.94 20.93 18.64 16.63 16.13 16.64 16.16 14.72 14.25
9.73 6.22 1.98 2.15 5.45 9.01 12.08 12.84 11.32 9.8
-12.24 -7.46 -7.04 -6.42 -1.38 4.91 8.51 8.77 7.68 6.19
-1.01 -0.44 1.62 5.06 6.3 6.72 7.45 7.13 6.68 6.35
3.35 4.18 2.99 1.6 0.24 -0.97 -1.52 -1.6 -0.69 0.38
-2.57 -4.68 -5.06 -3.69 -1.8 -0.22 -0.58 -1.71 -3.06 -4.67
4.47 2.71 1.19 -1.62 -3.73 -3.99 -4.65 -4.55 -2.36 0.52
3.83 1.82 2.51 4.02 5.22 5.22 3.86 1.84 -0.29 -1.09
-7.12 -6.16 -5.48 -4.37 -3.27 -2.87 -1.54 0.38 2.61 4.15
-1.33 -0.32 1.17 1.21 -0.92 -4.05 -5.31 -5.47 -6.6 -6.7
4.94 2.84 1.25 0.84 1.85 4.35 4.96 4.86 4.23 1.95
-3.4 -3.08 -3.36 -4.24 -4.54 -4.01 -3.97 -5.32 -8 -8.96
-2.11 -3.77 -4.72 -4.47 -3.62 -2.93 -2.37 -1.61 -1.04 -1.56
-10.36 -10.82 -10.44 -9.26 -8.54 -8.64 -8.87 -9.29 -10.41 -11.04
1.28 -0.37 -4.09 -8.53 -12.47 -14.28 -12.34 -9.86 -8.98 -10.81
-0.76 -1.85 -2.97 -2.85 -4.32 -6.3 -6.03 -4.64 -3.34 -1.83
-3.64 -2.47 -1.13 0.49 1.32 0.54 -0.6 -1.03 -1.21 -2.19
-16.66 -17.09 -15.88 -13.17 -11.22 -11.07 -11.1 -9.71 -8.48 -8.27
-12.76 -17.14 -15.7 -12.27 -11.79 -12.21 -12.2 -13.15 -13.62 -13.52
-1.76 -1.22 -0.47 0.94 2.26 2.97 2.88 2.17 0.58 -1.46
-3.41 -7.17 -9.7 -10.62 -10.2 -8.08 -5.63 -2.32 -0.05 -0.46
-2.52 -3.06 -3.25 -2.5 -1.25 -1 -0.93 -0.13 -0.43 -1.71
-1.95 -0.08 2.73 4.63 4.76 3.87 3.44 3.26 2.57 1.65
0.78 -1.19 -2.48 -3.93 -5.02 -5.62 -5.22 -3.52 -2.76 -3.56
-10 -12.15 -12.68 -11.71 -10.55 -9.54 -8.06 -6.81 -5.9 -4.62
-9.21 -8.56 -7.23 -6.97 -7.56 -8.23 -8.58 -8.43 -8.5 -7.64
-0.65 -1.68 -0.95 1.03 1.75 1.87 2.78 3.61 5.4 8.35
-1.39 -3.86 -6.18 -6.46 -5.38 -3.72 -1.77 -0.77 -1.36 -2.76
5.17 4.59 4.15 4.65 6.8 9.36 10.75 10.97 9.5 6.84
7.16 7.3 6.34 5.03 3.16 0.75 -0.61 0.22 3 4.39
-2.01 -3.62 -4.52 -5.44 -6.04 -4.89 -4.38 -6.22 -6.51 -4.09
0.99 2.27 1.68 1.54 4.01 7.15 8.1 7.3 7.72 9.23
0.91 3.28 5.61 7.58 8.95 9.63 9.56 9.15 8.19 6.54
-1.04 0.73 0.73 -1.01 -2.63 -3.28 -4.24 -5.84 -7.25 -7.51
0.13 2.88 7.11 10.22 11.61 11.38 9.17 5.53 2.78 1.44
-10.61 -12.41 -10.77 -10.1 -13.28 -16.44 -18.86 -17.42 -11.98 -7.03
-5.52 -5.66 -6.6 -7.97 -9.53 -10.66 -11.64 -12.51 -13.62 -15.06
7.87 6.79 7.06 6.92 6.12 4.39 1.74 -0.36 -0.76 0.36
24 21.84 19.63 15.02 9.93 6.26 4 2.2 0.07 -1.72
23.66 22.76 20 16.33 12.07 7.53 2.94 -0.67 -2.16 -3
19.89 17.17 14.03 10.84 9.21 9.65 11.57 13.2 13.57 13.5
8.84 12.09 15.32 16.31 15.77 15.57 14.28 12.75 11.14 9.79
-2.37 -0.03 0.96 3.61 7.44 9.39 10.47 10.22 8.53 7.91
6.43 5.43 4.89 2.26 -1.25 -2.76 -1.38 2.14 5.73 6.7
-3.65 -2.13 -0.04 1.16 2.06 2.65 3.14 4.35 4.74 3.64
-4.76 -5.22 -2.73 0.41 2.48 3 2.28 0.49 -1.94 -3.85
1.24 4.44 9.09 11.31 10.42 8.43 7.65 9.93 11.53 9.17
1.97 0.66 -0.69 0.29 1.43 0.64 -0.05 -0.15 -0.27 -2.04
-10.34 -9.4 -8.02 -8.14 -8.59 -9.38 -10.51 -11.01 -9.74 -7.77
-10.19 -10.25 -9.6 -7.93 -4.27 0.31 3.86 5.77 5.95 4.35
-6.23 -3.97 -0.69 0.34 0.14 -0.33 -1.18 -0.86 -1.32 -4.12
-5.33 -2.12 -0.13 0.08 -1.25 -3.35 -5.91 -6.34 -4.18 -3.83
-11.8 -12.8 -12.46 -10.71 -8.87 -7.94 -6.57 -5.7 -5.98 -6.8
-0.55 -0.36 -0.67 -0.46 -0.93 -2.78 -3.71 -3.72 -4.76 -6.28
-4.21 -5.26 -4.02 -1.65 2.55 4.54 3.93 3.91 3.71 1.34
-0.16 -0.97 -0.14 0.67 -0.06 -2.37 -4.59 -5.2 -4.6 -5.81
-0.07 -1.66 -3.09 -3.89 -4.41 -5.33 -6.44 -7.59 -7.13 -6.69
-1.67 -3.11 -3.28 -3.53 -3.68 -2.98 -1.41 -0.17 0.25 -1.71
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
0.98 2.12 2.49 2.71 3.25 2.08 -1.98 -6.42 -10.26 -14.3
11.87 12.22 10.38 8.59 6.34 5.41 2.77 -0.18 -3.72 -6.48
5.55 6.78 6.13 4.24 2.85 2.78 2.06 1.25 -0.72 -4.02
0 -1.33 -2.65 -4.99 -8.71 -11.58 -14.4 -17.37 -19.69 -23.08
-16.73 -12.02 -9.1 -7.87 -6.92 -6.61 -7.81 -9.5 -9.93 -10.41
-6.08 -2.25 -0.17 1.95 3.41 5.26 5.63 4.94 5.14 4.92
0.11 4.85 8.11 9.17 7.75 5.46 2.86 0.71 -1.03 -1.72
-2.78 -0.7 -0.01 -1.5 -4.92 -6.8 -7.94 -9.78 -10.77 -12.01
1.92 5.99 6.95 4.35 0.68 -3.19 -6.98 -9.81 -10.38 -8.51
9.21 11.06 11.14 11.34 11.53 12.81 11 10.3 11.76 12.51
0.76 2.78 2.99 0.63 -2.39 -3.06 -3.4 -3 -2.14 -2.22
-4.33 -3.9 -3.96 -4.17 -4.26 -3.55 -3.63 -4.56 -5.98 -7.39
-0.06 3.45 6.93 7.92 7.31 6.06 2.56 -0.82 -2.69 -2.75
-4.9 -1.35 1.35 4.46 7.06 9.96 10.9 10.92 10.55 9.97
7.51 11.28 13.53 14.62 13.74 11.93 8.97 6.46 4.55 2.2
1.06 2.4 3.86 4.89 3.91 1.6 -0.4 -1.83 -2.75 -4.59
-8.24 -5.81 -2.06 1.64 4.6 7.18 7.62 9.04 10.63 10.68
4.81 6.89 7.91 8.43 8.42 9.18 8.77 8.18 7.91 7.1
5.9 7.78 8.62 8.68 7.87 6.57 3.2 0.85 0.14 -0.5
3.05 4.41 5.67 5.65 4.54 4.75 4.5 4.36 4.78 3.41
-5.39 -1.01 2.39 4.6 4.9 5.5 5.66 5 3.93 1.64
-1.53 -0.14 0.52 1.92 2.72 4.4 6.3 6.3 5.8 5.46
7.49 10.98 12.83 12.81 12.56 12.59 12.07 10.54 6.33 1.53
2.97 2.57 0.59 -1.29 -2.97 -2.84 -2.83 -3.15 -3.2 -4.37
-6.9 -2.91 0.81 3.89 6 8.11 8.95 8.52 7.08 5.34
-7.01 -2.68 0.63 1.91 2.79 4.28 3.6 1.63 -0.38 -2.61
-4.06 2.68 5.48 7.43 8.79 9.31 7.87 5.5 3.49 1.99
-10.05 -6.69 -5.3 -3.97 -2.31 0.18 1.4 2.54 3.35 2.39
-12.25 -7.78 -4.38 -1.92 0.53 2.69 4.19 5.27 6.21 6.16
-12.89 -11.34 -11.06 -9.6 -6.82 -3.37 -0.23 1.62 2.88 3.78
-7.81 -6.85 -6.51 -4.44 -3.02 -2.81 -2.67 -1.48 1.04 2.65
-3.5 0.01 2.11 4.19 5.19 6.23 7.43 7.76 7.45 4.82
-6.26 -8.14 -9.53 -9.03 -8.65 -10.09 -11.61 -13.64 -14.17 -14.47
0.26 0.89 0.6 -0.8 -2.13 -2.09 -1.9 -2.33 -1.37 -1.12
-4.45 -0.52 2.7 5.15 7.25 9.87 11.4 11.51 9.2 3.67
-1.87 -2.36 -2.34 -3.05 -3.65 -1.62 2.07 3.52 3.1 0.42
-5.24 -6.07 -5.75 -2.8 0.92 5.49 10.56 12.42 13.35 11.18
-3.42 1.06 4.27 6.55 8.47 10.43 11.8 10.19 8.36 7.64
-0.36 0.39 0.59 1.01 1.55 1.39 1.43 0.97 2.43 3.34
-0.59 0.11 0.68 1.28 1.22 0.43 0.83 0.91 0.83 0.55
-7.39 -7.81 -7.97 -6.61 -4.32 -2.53 -1.61 -1.35 -1.32 -3.08
-5.73 -4.14 -1.51 2.01 5.47 8.07 9.9 11.52 12.81 12.47
7.09 7.78 8.3 9.53 10.67 12.13 13.4 14.56 14.98 13.7
-0.2 -0.69 -0.15 0.54 1.34 2.94 4.57 4.16 2.55 1.41
-5.87 -4.01 -0.96 1.71 3.68 3.39 2.59 2.8 2.14 0.91
-3.78 -1.71 0.4 2.34 5.53 8.32 10.27 11.81 11.44 9.76
5.41 8.29 10.92 13.19 14.17 12.89 11.13 9.62 8.17 7.13
6.65 6.14 6.2 7.03 5.98 4.09 3.24 2.82 2.01 1.27
4.22 4.76 4.99 6.14 6.3 5.01 2.69 -0.88 -3.21 -4.46
-4.49 -3.83 -2.85 -0.8 1.5 4.34 7.2 9.27 11.7 12.43
3.16 5.26 7.87 9.79 10.64 10.14 7.8 6.17 4.9 3.96
1.41 2.71 4.92 7.05 7.4 6.81 5.57 1.78 -3.8 -9.41
-12.46 -12.53 -11.4 -9.23 -7.03 -5.75 -5.18 -5.05 -5.42 -6.33
-17.27 -17.27 -15.97 -11.88 -6.74 -2.61 -0.16 0.96 1.09 0.78
0.48 0.79 0.91 1.54 2.36 3.59 4.94 6.56 6.72 5.45
-3.44 -3.32 -2.17 -1.36 -0.57 0.13 -0.07 -0.93 -0.91 -0.88
-2.48 -2.5 -1.48 -0.67 -0.24 1.04 2.62 2.61 1.51 0.3
-1.58 -2.8 -1.66 1.01 2.18 1.77 -1.33 -4.69 -7.36 -9.75
-6.1 -6.81 -7.01 -7.2 -7.34 -7.16 -6.36 -4.91 -2.72 -0.89
-14.46 -13.79 -12.72 -11.87 -11.47 -11.73 -12.17 -13.11 -13.82 -13.45
-8.39 -7.47 -6 -4.52 -3.47 -3.21 -3.28 -4.17 -5.17 -4.85
-7.57 -8.74 -10.18 -9.43 -7.28 -4.08 -1.06 0.84 1.9 2.4
-5.12 -7.41 -8.23 -7.34 -5.68 -2.35 0.04 -0.06 -1.53 -3.66
-13.44 -17.32 -17.51 -16.18 -15.74 -15.21 -13.37 -10.42 -7.84 -5.69
-11.3 -15.27 -15.08 -11.72 -7.88 -4.93 -3.31 -3.31 -3.28 -2.72
2.16 0.37 -0.69 -0.4 1.14 2.97 3.34 3.56 3.69 3.04
1.34 0.53 0.99 0.92 -0.08 -1.53 -3.4 -5.4 -7.14 -8.1
4.42 3.18 2.14 2.08 1.45 1.24 1.5 2.04 3.16 2.51
8.22 8.91 8.73 7.2 3.85 0.39 -1.94 -2.72 -2.26 -2.96
10.98 11.04 11.92 13.03 13.18 12.89 10.64 9.89 9.68 8.1
7.73 7.86 7.43 7.08 6.45 5.52 5.4 6.02 5.48 4.99
-3.1 -1.05 -0.34 -0.89 -0.68 -0.44 0.11 0.76 -0.02 -1.7
-3.16 -3.93 -4.66 -3.14 -0.62 1.93 4.62 6.57 6.84 7.27
5.53 5.71 6.74 8.18 10.57 12.07 12.21 11.17 8.04 5.99
3.44 4.36 6.28 7.4 8.38 9.83 10.9 10.74 9.24 8.19
-8.98 -10.35 -10.23 -8.63 -6.25 -4.5 -2.46 -1.08 -0.93 -0.7
6.43 7.1 6.39 5.08 4.51 5.32 5.22 4.52 4.09 4.6
12.18 11.54 10.22 8.21 5.63 3.19 1.01 1.17 1.63 3.12
-0.53 -0.64 -0.7 -0.64 0.57 1.78 2.97 4.07 3.36 2.88
5.21 7.22 8.32 7.9 8.31 8.75 9.64 10.38 9.83 9.79
5.24 5.11 5.37 3.91 1.88 -0.57 -1.84 0.32 2.65 5.32
17.83 19.54 18.7 16.57 14.56 13.3 12.7 14.52 16.82 18.81
15.22 14.96 13.51 11.22 8.8 6.23 4.71 5.56 6.02 6.02
8.5 8.12 5.76 3.36 1.61 0.97 0.4 0.13 -0.48 -1.08
2.83 3.68 3.92 3.54 2.67 0.25 -1.78 -1.23 0.44 1.96
2.66 5.67 8.44 9.69 9.89 9.88 11.5 13.05 14.68 14.14
3.84 5.06 5.56 4.61 3.83 4.08 3.84 2.62 1.68 -0.16
-7.84 -9.61 -11.59 -14.22 -14.97 -13.45 -12.76 -14.41 -17.53 -22.25
1.12 0.51 -1.5 -4.57 -6.27 -6.84 -7.84 -10.4 -13.14 -17.12
-4.82 -5.36 -6.04 -6.95 -8.92 -9.97 -8.63 -6.53 -4.97 -4.03
-7.88 -5.47 -1.53 1.87 3.49 4.5 5.54 7.04 8.47 9.37
8.24 8.49 8.86 7.64 6.23 4.64 3.07 3.08 4.5 7.91
3.44 3.24 2.78 2.89 5.19 7.78 8.39 8.15 7.52 6.81
8.8 9.91 10.74 11.61 12.42 12.78 13.37 14.43 15.49 14.66
15.08 14.14 11.36 7.03 2.95 -0.26 -1.7 -1.94 -1.58 -0.87
5.23 2.69 0.54 -1.6 -3.38 -4.48 -4.76 -4.43 -3.78 -3.07
3.56 2.81 1.86 -0.15 -1.28 -0.3 1.53 2.61 2.54 3.14
-2.75 -2.89 -3.22 -4 -3.49 -1.67 -0.03 1.09 1.14 1.72
-6.87 -4.27 -2.07 -1.88 -2.98 -4.44 -4.13 -0.95 3.28 6.36
-4.99 -4.08 -4.35 -4.11 -2.71 -1.67 -3.06 -5.17 -4.59 -2.4
0.21 0.04 -0.56 -1.26 -1.75 -0.89 0.63 1 0.07 -1.47
6.67 6.18 3.87 1 -1.89 -4.28 -5.26 -7.26 -8.33 -9.72
2.92 0.77 -1.92 -4.31 -6.75 -7.95 -6.73 -5.35 -2.53 -1.02
0.77 0.32 -0.8 -2.09 -4.15 -6.18 -6.73 -6.48 -6.53 -6.77
-1.5 -0.85 -2.61 -5.23 -7.65 -10.3 -11.48 -10.71 -8.14 -4.94
-13.15 -11.82 -9.29 -9.04 -10.56 -13.44 -15.52 -16.34 -14.78 -10.92
-10.4 -11.26 -11.2 -11.16 -11.36 -12.11 -13.76 -15.6 -16.54 -17.15
-0.42 -1.87 -4.12 -6.4 -8.55 -11.07 -13.33 -14.96 -15.94 -15.31
-4.25 -8.19 -11.5 -12.78 -12.02 -9.52 -6.77 -4.52 -0.99 1.29
-10.43 -7.25 -5.24 -3.92 -1.57 1.94 4.84 5.89 4.75 1.98
-0.07 0.14 -1.09 -1.7 -1.06 0.61 2.74 3.86 5.55 7.97
-4.86 -2.04 0.26 1.1 1.24 0.92 -0.6 -1.87 -1.88 0.58
3.31 0.95 -0.95 -2.32 -1.76 -0.87 -0.27 0.77 2.27 3.22
-11.14 -13.85 -14.73 -12.63 -8.14 -4.3 -1.56 -0.69 -1.46 -3
-6.35 -5.73 -3.48 -3.47 -4.06 -3.61 -2.76 -2.12 -1.02 0.84
5.06 3.4 0.28 -1.31 -0.56 0.9 1.81 1.79 1.21 1.04
4.16 3.88 2.1 -0.03 -2.46 -3.56 -2.98 -1.74 0.66 2.15
5.02 5.22 4.79 3.73 2.23 1.05 1.14 1.47 3.3 4.03
-0.2 -0.03 -0.7 -1.85 -1.7 -1.39 -1.46 -2.66 -4.2 -4.71
7.61 7 4.29 2.18 1.27 1.35 1.87 2.95 3.97 3.81
-2.05 -2.22 -1.55 0.54 2.2 3.23 3.13 3.08 2.79 1.84
9.37 7.18 4.61 2.79 1.09 -0.08 -0.23 0.43 0.96 1.49
0.59 -0.96 -3.88 -5.32 -4.81 -3.91 -3.19 -3.57 -4.45 -4.98
4.4 3.43 2.51 2.04 2.26 2.49 2.84 2.44 1.33 0.63
5.23 9.18 11.63 12.16 10.7 8.91 6.5 3.01 -0.26 -2.43
3.12 -0.68 -3.11 -3.99 -4.32 -5.39 -7.16 -8.55 -10.15 -10.38
6.41 5.11 4.8 3.11 0.46 -1.53 -3.33 -3.85 -3.89 -3.58
17.52 16.46 14.68 13.23 10.83 8.21 6.01 3.93 2.95 2.23
4.82 2.85 0.71 -1.01 -2.11 -2.21 -1.9 -2 -0.93 0.23
-1.85 -0.65 1.46 2.57 1.55 0.03 -1.36 -4.09 -5.46 -5.75
-10.61 -7.53 -5.19 -3.57 -3.75 -6.08 -9.22 -12.09 -13.33 -12.52
-13.59 -11.37 -10.93 -12.41 -13.68 -12.61 -11.53 -9.75 -4.73 0.99
-7.33 -9.08 -8.24 -5.92 -3.55 -2.12 -3.57 -7.05 -9.18 -9.57
5.27 5.82 5.91 4.93 2.25 -1.03 -3.39 -6.2 -9.6 -11.12
12.75 11.14 8.8 5.69 1.58 -1.43 -2.29 -2.63 -1.14 1.41
8.09 9.67 9.48 8.28 6.29 3.64 1.31 1.01 1.56 1.78
4.46 4.85 4.27 3.04 0.89 -1.58 -1.57 -1.19 -2.02 -2.71
-6.85 -3.38 -1.77 -1.98 -2 -2.81 -1.75 -0.71 -1.32 -3.13
7.84 9.64 8.24 6.61 5.48 5.26 4.97 3.72 2.89 1.67
-4.22 -4 -4.4 -4.46 -4.12 -2.88 -1.16 -0.7 -0.78 -1.49
-5.82 -5.11 -3.19 -1.47 -1.12 -1.06 -1.04 -0.16 1.34 2.02
0.67 0.79 1.05 1.78 2.24 1.84 1.08 0.68 0.08 -0.94
-3.21 -1.52 -1.24 -1.33 -0.66 0.57 1.54 1.81 0.91 -1.04
0.13 2.7 4.41 5.21 5.94 5.88 5.41 4.26 2.78 1.91
2.37 3.06 3.93 4.29 3.64 2.92 3.43 6.06 8.06 8.38
-2.71 -3.71 -7.04 -10.82 -13.07 -14.64 -15.46 -14.2 -10.23 -3.97
-6.49 -8.08 -8.47 -7.74 -6.36 -5.01 -4.89 -4.43 -2.97 -1.17
-1.15 0.74 2.43 4.4 5.21 5.36 5.08 5.21 6.97 9.1
5.32 4.93 3.22 1.21 0.34 0.64 -0.04 -1.48 -3.28 -4.49
-13.73 -13.01 -12.93 -13.33 -13.9 -14.06 -13.15 -9.95 -4.44 0.09
0.23 0.48 -0.02 0.26 1.94 3.31 3.44 3.39 4.56 5.95
4.48 4.71 5.34 6.16 6.37 5.81 4.84 5.6 7.49 9.06
9.97 6.09 1.46 -1.73 -3.6 -4.05 -3.67 -2.56 -0.22 4.5
14.86 15.83 15.95 14.79 11.42 6.69 2.41 -0.52 -0.52 1.32
8.31 5.78 3.5 2.51 1.3 -0.25 -1.46 -0.98 1.98 4.78
3.89 1.84 0.42 0.02 -0.67 -1.54 -1.73 -1.88 -0.99 0.52
5.92 6.06 5.07 2.73 0.23 -0.56 0.7 1.6 1.83 1.99
0.42 1.13 2 1.25 -0.58 -2.16 -3.56 -5.43 -6.46 -5.99
-5.53 -5.75 -5.85 -5.96 -7.37 -9 -9.76 -9.73 -8.03 -5.29
1.95 1.61 0.2 -0.86 -1.47 -2.16 -2.36 -1.65 0.17 2.45
-0.75 -1.44 -2.02 -0.88 0.63 1.79 2.6 3.29 2.86 2.59
4.3 3.22 0.45 -2.52 -4.25 -4.98 -5.35 -5.7 -5.71 -4.19
-5.55 -4.55 -3.57 -2.1 -0.35 1.58 3.58 4.97 4.09 2.87
-0.97 -2.72 -1.59 0.7 2.52 2.99 3.64 5.77 6.76 6.98
-6.63 -3.24 -1.26 -1.89 -3.61 -5.66 -7.97 -9.09 -8.69 -7.32
-2.55 -3.07 -4.8 -6.63 -8.06 -8.06 -7.09 -6.32 -4.58 -2.83
-10.86 -10.88 -11.49 -12.11 -12.85 -13.77 -12.86 -11.28 -10.58 -9.2
-13.58 -13.79 -11.47 -8.81 -6.52 -3.49 -2.29 -2.1 -2.01 -2.36
-1.88 -3.71 -5.69 -8 -8.25 -7.75 -7.57 -7.53 -8.43 -8.63
-3.33 -4.77 -5.36 -5.87 -6.49 -7.48 -8.92 -9.39 -10.43 -11
-8.67 -9.28 -9.85 -11.25 -12.02 -12.32 -12.45 -11.82 -9.66 -7.27
-11.49 -8.93 -7.89 -7.82 -7.58 -6.32 -4.96 -4.31 -4.59 -4.93
-2.16 -1.47 0.47 2.9 5.01 6.33 6.3 4.62 2.06 0.61
-1.47 -3.7 -6.08 -8.18 -10.5 -11.5 -10.76 -8.3 -5.97 -3.81
-3.62 -6.88 -9.37 -10.03 -8.66 -7.17 -6.39 -5.5 -4.9 -3.04
0.92 0.51 -0.45 -1.16 -0.66 -0.83 -1.46 -1.56 -0.97 0.13
-3.77 -2.27 -0.86 -0.81 -2.36 -5.45 -8.37 -9.22 -8.88 -7.07
-3.49 -2.97 -3 -3.52 -4.1 -4.52 -5.42 -5.95 -4.94 -2.55
-5.87 -5.81 -6.98 -8.4 -9.56 -10.28 -9.72 -8.48 -6.24 -2.98
10.11 9.81 8.47 6.03 3.61 1.62 -0.06 -0.57 0.49 2.13
-3.72 -4.3 -5.04 -5.52 -5.43 -5.2 -5.36 -6.46 -6.59 -5.24
3.87 1.6 0.38 -0.66 -1.27 -1.63 -1.72 -2.52 -3.49 -3.29
3.59 3.62 4.16 4.33 3.57 1.46 0.01 -1.78 -3.65 -4.62
-1.47 -0.09 0.25 0.26 0.9 2.24 3.81 4.65 4.45 2.85
9.7 9.97 9.61 8.27 7.2 5.75 5.7 7.4 7.83 6.92
4.42 2.37 0.57 -1.04 -1.28 -2.05 -2.82 -3.5 -5.2 -6.53
-7.26 -6.41 -4.62 -2.08 0.76 2.58 3.24 3.47 3.54 1.31
0.86 2.01 4.03 5.05 5.7 6.35 7.78 8.68 8.14 5.75
-4.65 -2.3 -0.35 1.44 3.17 4.46 5.2 5.12 4.82 2.32
-16.06 -14.96 -12.12 -9.21 -5.38 -1.5 1.75 3.16 1.93 -0.77
0.86 0.62 2.19 5.05 7.93 9.16 8.65 5.93 0.89 -4.27
-1.86 -0.92 0.74 1.94 2.83 2.07 1.25 1.27 0.53 -0.96
-1.22 3.07 6.8 10.26 12.73 14.32 15.64 15.41 15.58 15.11
13.53 14.24 14.93 14.71 13.82 13.69 12.78 9.81 7.22 4.93
8.78 7.12 6.77 8.44 10.59 12.81 13.32 12.22 9.82 6.16
7.53 8.05 9.7 11.04 11.86 11.62 10.97 9.93 7.55 4.17
6.06 5.44 5.45 6.19 5.76 4.77 4.3 5.07 5.27 4.81
1.95 0.97 2.11 4.9 7.95 10.03 10.02 8.7 6.01 3.29
-3.23 -0.24 3.69 8.6 12.45 14.66 14.75 13.54 10.54 6.96
4.85 1.65 1.64 4.09 5.99 8.83 11.41 13.08 13.88 13.33
-3.42 -2.4 0.23 3.04 4.99 6.84 8.17 9.25 8.39 5.2
-5.33 -2.7 0.06 3.03 4.07 4.94 4.95 4.63 3.56 1.35
1.22 -2.01 -4.2 -4.95 -4.59 -2.72 -0.76 1.37 1.96 0.62
-5.63 -4.92 -2.78 0.12 2.75 5.12 6.31 6.81 6.7 6.52
-4.6 -3.49 -0.83 3.47 7.95 11.26 12.53 12.85 10.92 7.83
-7.25 -7.06 -4.53 0.39 4.44 8.4 10.25 10.39 9.56 8.51
-5.63 -2.6 1.02 4.54 7.91 10.93 12.94 14.02 12.29 8.35
-1.65 -3.16 -2.21 0.89 4.06 7.3 9.04 10.77 11.24 11.13
-5.46 -2.87 0.3 4.49 7.87 9.65 9.2 8.43 6.09 3.98
-6.29 -5.2 -3.84 -1.05 2.62 6.88 9.79 11.71 11.84 10.9
-4.02 -4.26 -2.86 0.03 2.93 5.87 7.2 7.33 5.52 3.46
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
270 275 280 285 290 295 300 305 310 315
-15.01 -13.84 -11.29 -11.52 -18.21 -18.69 -16.19 -10.26 -3.8 -2.67
-5.39 -5.43 -3.79 -3.67 -4.34 -3.43 -4.54 -5.93 -8.44 -7.5
-6.62 -10.45 -11.45 -12.19 -13.37 -10.92 -12.05 -13.34 -10.28 -7.86
-21.59 -18.79 -18.52 -19.94 -24.41 -24.43 -25.89 -23.53 -17.1 -14.39
-10.25 -12.22 -11.88 -11.7 -14.28 -13.3 -19.04 -25.04 -23.44 -18.17
5.77 4.56 4.29 2.35 -2.71 -4.78 -9.42 -12.11 -10.98 -8.93
-0.2 -0.5 -1.45 -5.04 -9.54 -11.26 -15.67 -17.01 -14.62 -10.03
-11.3 -10.84 -9.28 -9.99 -16.61 -16.55 -18.38 -24 -22.44 -13.82
-5.73 -6.61 -5.31 -5.89 -10.85 -10.35 -13.6 -14.14 -8.65 -2
13.65 10.88 9.26 6.29 2.69 3.07 1.36 1.15 3.15 5.08
-1.02 -1.85 -1.4 -4.1 -9.37 -7.88 -14.62 -21.55 -17.83 -10.96
-6.35 -6.92 -6.27 -6.81 -12.68 -14.09 -16.26 -17.41 -13.15 -8.08
-2.68 -3.66 -2.38 -2.65 -6.85 -9.9 -9.15 -3.82 -0.3 1.17
12.41 12.56 13.43 11.04 6.55 9.09 7.15 4.28 4.97 6.01
1.07 -0.93 -3.03 -5.41 -8.97 -14.09 -18.21 -16.36 -11 -3.72
-3.79 -3.64 -5.77 -7.7 -12.01 -14.14 -18.08 -21.29 -18.93 -12.09
9.68 4.26 -0.37 -3.46 -6.42 -9.14 -15.47 -18.99 -16.9 -9
8.5 9.77 10.6 7.75 1.42 -1.18 -5.77 -11.79 -14.57 -13.52
-1.61 -4.88 -8.82 -10.93 -11.81 -15.64 -19.35 -22.27 -25.45 -19.32
2.57 -0.69 -5.62 -8.62 -11.35 -13.15 -13.47 -12.39 -13.67 -12.62
1.93 2.41 1.54 -0.85 -3.72 -3.96 -3.85 -2.93 -3.75 -5.33
6.35 5.19 3.54 0.8 -2.95 -4.5 -7.49 -10.31 -12.95 -14.02
-0.98 -3.13 -4.22 -4.79 -3.44 -1.11 -4.71 -8.51 -9.59 -10.65
-4.68 -6.24 -9.56 -12.5 -13.91 -12.79 -12.72 -12.07 -13.11 -13.88
4.79 2.13 -0.83 -4.31 -5.82 -4.3 -5.94 -7.84 -10.89 -12.76
-3.33 -3.79 -2.19 -1.99 -3.88 -3.01 -5.91 -12.05 -17.49 -19.22
1.01 -0.41 -2.05 -4.31 -3.81 -2.66 -4.09 -5.62 -7.23 -7.92
1.91 2.51 4.52 2.51 3.38 6.73 3.06 -0.81 -5.89 -8.68
6.78 7.08 8.92 8.08 6.68 9.45 6.95 2.88 0.74 1.38
5.03 4.53 3.48 -0.14 -4.21 -4.02 -4.6 -4.66 -2.56 0.52
3.26 1.21 -2.91 -4.59 -3.21 -3.17 -1.98 -0.13 -1.41 0.18
2.86 0.7 -2.04 -1.81 1.18 2.88 4.91 9.02 8.48 7.66
-13.1 -10.17 -8.55 -7.51 -6.69 -5.59 -5.47 -3.1 -0.84 0.24
-1.88 -1.96 -3.78 -7.03 -9.38 -12.3 -11.38 -3.9 0.9 3.62
-3.12 -9.24 -13.41 -14.41 -14.41 -15.69 -12.19 -4.1 -0.01 2.21
-0.58 0.48 -0.2 -0.9 -4.05 -5.67 -3.3 2.4 6.77 7.86
7.92 3.85 1.03 0.37 -2.19 -4.7 -6.32 2.6 10.72 12.04
7.53 6.09 3.63 0.56 -2.65 -4.78 -7.66 -7.24 -5.21 -1.48
4.24 3.98 1.73 0.84 -0.21 2.24 3.75 4.06 4.05 3.82
0.64 -0.24 -0.7 2.12 5.91 9.92 7.78 1 -4.88 -5.64
-4.32 -5.7 -5.3 -1.48 1.55 5.48 4.19 -3.01 -9.49 -10.29
9.63 5.85 4.07 4.24 4.81 4.51 4.75 3.95 1.55 3.19
11.16 6.83 2.44 1.65 4.75 6.02 5.37 5.31 4.67 6.29
0.53 0.42 2.24 3.7 4.71 5.81 1.96 -0.02 0.08 -0.5
-0.4 -0.88 1.44 4.73 6.48 7.17 5.3 3.01 2.04 1.81
8.48 6.7 6.27 7.15 7.61 7.29 6.2 6.67 5.94 5.16
6.11 4.44 3.94 4.53 4.49 4.21 5.12 7.87 8.66 8.59
1.88 2.17 3.48 5.28 7.74 12.06 8.17 -1.25 -4.89 -3
-3.45 0.07 4.48 6.45 7.41 9.03 6.12 1.71 -1.07 -2.62
12.67 11.41 9.74 8.56 7.25 8.35 5.75 -0.17 -4.3 -6.67
3.87 4.19 6.25 8.51 9.59 10.83 9.84 4.56 0.32 -0.97
-10.7 -10.18 -6.95 -3.11 0.01 4.69 0.32 -6.66 -7.3 -5.17
-4.6 -1.88 -0.49 -0.31 0.77 4.85 5.64 3.53 2.19 1.02
0.36 0.33 2.62 4.51 3.91 2.77 3.8 5.09 3.35 1.36
3.09 0.95 -0.81 -1.77 -0.81 -2.71 1.01 8.72 9.54 8.26
-0.31 0.73 1.92 3.11 4.11 6.27 4.24 -2.07 -6.68 -5.33
0.6 1.2 2.79 5.7 5.57 6.57 6.95 4.49 2.85 2.95
-10.06 -8.45 -6.01 -4.91 -4.23 -3.11 -3.42 -5.35 -7.76 -9.4
-0.12 -0.94 -2.84 -3.2 -1.95 0.58 -0.84 -5.49 -7.53 -6.8
-12.65 -13.18 -14.24 -14.48 -13.39 -11.84 -13.92 -16.81 -18.12 -17.83
-5.82 -7.98 -6.71 -4.65 -5.26 -4.71 -5.9 -10.09 -10.9 -7.48
1.67 -0.24 -1.37 -2.53 -3.99 -7.19 -8.11 -7.36 -6.83 -3.3
-6.84 -8.46 -9.14 -7.68 -4.55 -5.57 -4.79 -2.77 -3.17 -1.07
-4.2 -4.6 -5.47 -3.77 -4.03 -5.12 -3.96 -4.72 -7.92 -9.29
-1.89 -2.37 -3.97 -3.8 -3.26 -3.99 -5.92 -8.07 -9.87 -10.05
1.29 -0.56 -1.34 -2.25 -2.72 -5.37 -6.06 -3.9 -2.5 -1.7
-7.48 -6.04 -5.36 -4.04 -3.05 -2.98 -3.3 -5.14 -6.55 -6.13
0.86 -1.45 -5.3 -7.69 -9.5 -10.33 -10.19 -12.13 -13.5 -12.83
-3.54 -2.05 -0.33 0.51 -0.7 -0.34 1.27 -0.31 -0.65 -0.68
5.08 1.1 -2.76 -6.07 -5.59 -5.88 -2.61 3.29 5.32 7.23
3.98 2.85 1.48 0.44 0.58 -0.6 3.71 7.65 5.25 4.2
-3.12 -3.43 -4.76 -4.41 -3.56 -4.51 -5.17 -7.11 -8.48 -8.66
4.88 0.5 -2.93 -3.74 -1.03 -0.18 -2.79 -5.85 -8.19 -9.77
2.5 0.05 0.11 0.97 3.77 3.34 4.67 4.61 0.25 -1.93
5.57 3.6 1.78 1.09 1.91 -2.17 -1.61 0.84 -1.06 -1.87
-1.47 -2.18 -4.99 -7.26 -7.8 -10.19 -8.92 -4.32 -2.69 -3.65
3.41 2.79 2.11 0.64 1.34 -2 0.26 6.58 5.51 2.56
3.62 2.6 1.02 -1.41 -2.53 -3.04 0.45 4.44 6.23 6.44
1.85 1.72 1.52 0.07 -2.02 -5.79 -4.1 1.03 4.06 5
7.99 5.54 4.02 4.15 3.51 2.3 2.96 3.44 5.21 4.61
4.36 2.94 2.25 0.79 0.13 -3.18 1.31 9.27 11.26 10.1
16.91 11.99 5.52 -0.3 -1.23 -4.92 -4.33 0.2 1.33 2.28
3.64 1.8 -0.51 -3.15 -3.19 -6.57 -5.25 -1.71 -4.41 -8.02
-3.29 -6.18 -10.01 -10.63 -10.33 -13.48 -5.49 7.27 10.8 6.19
1.45 0.12 -1.04 -2.37 -2.03 -2.55 -0.71 3.56 4.69 3.13
9.6 4.2 -2.08 -6.55 -8.47 -9.53 -7.55 -5.01 -3.38 -2.62
-1.7 -2.35 -2.9 -2.61 -2.79 -0.72 0.27 -1.58 -2.99 -5.15
-24.07 -20.89 -16.87 -15.95 -16.7 -15.66 -11.87 -4.41 1.12 1.62
-18.1 -14.73 -11.61 -11.75 -14.34 -11.63 -5.13 -0.78 1.25 0.8
-3.32 -4.18 -6.1 -7.37 -10.8 -13.81 -9.84 -4.19 -1.79 0.22
7.39 5.07 1.53 -0.36 1.48 -1.39 1.08 7.41 8.8 8.21
10.89 12.75 12.27 10.49 9.27 9.09 16.27 23.98 24.25 21.22
7.33 8.66 9.07 8.33 6.67 6.39 10.19 13.74 13.83 11.27
13.34 11.11 5.27 -1.39 -4.27 -3.86 -2.05 1.24 3.57 4.72
0.21 1.28 1.41 1.33 1.11 1.36 -0.34 -0.47 1.19 0.45
-4.13 -4.73 -4.66 -3.76 -2.7 -3.05 1.06 7.34 10.28 7.89
5.45 6.71 6.47 4.08 1.16 1.51 0.14 -0.37 1.87 1.84
1.7 0.76 -1.03 -3.51 -4.9 -6.53 -5.9 -4.07 -2.74 -1.35
7.23 6.14 2.18 -1.13 -1.76 -1.72 -1.52 -1.88 -1.28 -1.72
-0.34 0.79 1.45 1.69 -0.2 -1.53 2.77 6.6 6.4 4.33
-3.53 -4.77 -4.52 -2.51 -0.9 -1.54 0.19 3.36 3.89 1.67
-9.65 -7.83 -7.09 -6.36 -5.67 -4.61 -4.12 -3.78 -2.89 -1.65
-1.55 -1.85 -4.02 -5.85 -6.66 -6.96 -4.91 -2.38 0.04 1.78
-6.41 -6.63 -7.81 -8.6 -8.21 -7.38 -4.81 1.06 4.66 2.39
-2.24 -1.16 -1.95 -3 -3.67 -2.78 -1.7 -1.22 0.41 2.01
-6.86 -4.11 -3.38 -3.12 -3.77 -3.73 -4.7 -4.92 -2.05 1.89
-16.6 -13.63 -10.61 -8.54 -7.36 -8.34 -11.72 -13.53 -11.33 -8.75
-13.06 -8.04 -4.84 -5.82 -4.91 -2.93 -1.83 -0.39 1.38 1.46
2.61 2.99 1.79 0.78 0.43 2.07 1.62 0.64 2.67 4.01
1.06 1.24 0.86 -0.54 -3 -4.4 -7.36 -6.3 -0.16 2.82
10.33 11.12 10.36 7.45 4.97 6.61 4.63 1.6 3.83 4.29
3.8 6.51 7.37 6.06 7.2 9.47 7.18 6.17 8.37 7.7
4.87 5.78 4.86 4.5 5.19 5.79 1.04 -4.73 -4.64 -3.56
-4.18 -3.04 -0.5 0.82 0.69 0.12 -2.84 -4.24 -3.17 -3.11
2.15 3.74 4.93 3.43 1.61 1.37 0.87 1.36 3.15 2.62
1.65 3.49 6.3 5.27 4.96 7.39 2.94 -3 -3.7 -3.93
3.58 4.99 5 3.81 3.23 5.88 3.41 -1.75 -2.78 -2.98
5.57 7.24 7.17 6.33 3.49 8.07 9.37 3.62 3.38 4.43
-3.2 -0.35 2.9 3.47 0.64 0.62 -2.55 -5.82 -2.39 0.76
2.51 0.78 1.91 3.52 3.03 1.27 0.58 1.89 2.59 2.47
1.37 1.78 1.57 0.65 1.32 -0.13 2.63 9.65 13.11 15.21
2.26 2.36 3.34 4.57 5.13 5.26 5.26 6.35 7.31 7.76
-4.91 -3.99 -2.19 0.32 1.9 1.91 3.37 4.64 5.2 6
0.06 -0.24 -0.26 -1 -1.58 -1.58 1.06 5.05 6.78 6.97
-2.01 0.36 2.98 3.74 3.05 2.19 -0.56 -1.56 -0.73 -2.08
-8.12 -4.86 -2.02 -0.28 1.32 1.81 -0.16 -2.83 -4.8 -4.8
-2.85 -1.75 1.42 4.13 3.6 0.63 -1.55 -1.87 -0.78 -0.27
3.12 5.01 5.09 2.65 -1.44 -0.45 0.41 -0.16 4.31 6.61
2.02 2.08 0.95 0.22 -0.61 1.94 0.56 -1.7 -1.07 -0.28
-3.8 -0.18 3.25 5.16 2.92 2.7 1.92 1.76 5.89 9.2
-8.33 -4.03 1.32 4.85 4.07 5.42 3.34 3.05 5.95 5.8
4.61 4.76 3.49 1.03 1.56 4.6 3.43 2.96 3.03 4.64
-7.93 -4.14 -1.58 -0.54 -1.05 -2.07 -3.06 -1.71 0.56 2.19
-10.38 -8.66 -7.81 -5.02 -1.84 -2.11 -3.5 -2.48 1.09 2.81
5.39 6.89 5.83 4.6 4.4 5.17 1.68 1.85 5.24 8.2
3.43 5.41 5.76 4.18 4.96 7.35 8.21 9.99 11.32 10.74
-2.84 -3.48 -1.21 1.81 2.19 2.62 1.49 1.38 2.88 3.52
-4.52 -6.04 -7.61 -6.14 -3.65 -1.46 -2.01 -3.49 -3.62 -2.27
3.21 4.21 5.1 7.18 7.26 9.52 7.9 2.07 -1.26 -1
-0.75 -0.4 -0.87 -0.44 1.86 5.58 3.56 -4.25 -11.62 -12.69
2.19 1.03 0.27 0.86 1.25 0.64 -0.46 -2.3 -3.46 -2.57
-1.07 -1.02 0.09 2.54 4.99 8.36 8.6 4.9 2 0.47
-0.44 0.92 5.67 10.02 10.26 12.98 9.32 2.16 -1.24 -3.46
2.57 3.08 4.44 6.87 9.85 11.36 8.07 1.77 -2.33 -3.49
7.71 6.45 3.84 1.84 3.92 4.19 1.42 -0.01 0.56 0.66
1.59 4.73 6.84 6.45 7.02 10.49 6.31 0.52 0.16 -0.63
1.99 4.64 7.94 9.6 9.76 13.13 11.07 6.32 5.92 5.2
10.93 10.13 9.01 8.85 11.72 14.55 10.82 7.73 8.57 10.62
-6.34 -8.83 -9.26 -6.52 -1.88 -1.29 -3.83 -4.81 -4.55 -2.74
1.91 2.21 2.31 2.9 2.25 1.7 0.76 -0.98 -2.05 -3.79
6.95 7.79 7.75 6.45 5.99 5.68 2.48 0.51 1.94 3.74
8.58 8.42 8.48 8.07 5.75 2.8 3.44 0.72 -1.68 0.09
8.38 9.32 9.25 7.79 4.78 3.2 2.05 0.95 1.14 1.1
3.53 5.46 7.15 8.31 7.85 8.23 6.88 2.94 0.14 -1.76
5 2.94 1.65 0.33 -0.51 0.21 -0.94 -1.73 -1.37 -1.29
2 2.93 3.68 1.14 -2.65 -4.21 -8.38 -6.96 -2.09 -0.88
1.57 -0.53 -2.22 -2.16 -1.42 0.62 0.73 -0.67 -1.6 -2.37
-4.78 -2.42 1.22 2.89 3.12 3.45 1.26 -3.27 -7.59 -9.66
-2.25 -2.34 -4.44 -4.89 -5.61 -5.04 -4.66 -5.67 -7.94 -9.36
4.66 5.48 4.96 3.86 1.52 -0.79 -2.87 -3.53 -3.29 -4.25
3.13 3.88 3.56 2.59 1.48 -1.43 -0.72 -0.14 -1.74 -0.56
-0.09 3 6.26 8.61 8.42 10.37 8.57 1.09 -3.34 -3.22
3.14 2.44 2.7 3.45 3.19 2.75 2.55 0.99 -0.88 -0.52
7.64 8.2 8.5 8.94 8.32 6.97 5.21 1.3 -1.33 -0.98
-5.82 -3.63 -0.21 3.14 2.58 0.06 -2.07 -6.38 -7.98 -4.89
-1.04 1.78 5.4 7.99 7.88 7.99 7.96 5.81 4.48 4.98
-7.74 -5.97 -2.93 -0.67 -0.51 0.23 1.38 -1.46 -4.66 -5.42
-2.67 -1.48 -0.67 -0.71 -0.49 -3.61 -4.77 -6.38 -10.38 -9.65
-8.17 -6.92 -6.9 -6.62 -6.02 -11.65 -13.35 -7.93 -5.32 -4.36
-10.95 -9.87 -5.93 -1.7 0.48 1.34 1.27 -0.23 -1.42 -0.65
-6.31 -6.75 -5.89 -4.59 -5.45 -5.95 -8.25 -11.36 -11.14 -9.12
-5.61 -4.63 -0.22 2.6 2.44 1.21 -2.12 -5.02 -4.59 -4.41
-2.04 -3.23 -0.9 0.93 0.61 -1.56 -1.77 -2.5 -4.1 -3.13
-1.92 -1.39 1.34 3.92 3.01 3.4 3.38 -0.34 -3.23 -4.31
-1.86 -1.44 -0.22 2.03 3.12 2.21 2.21 0.02 -1.84 -1.12
0.58 1.09 2.48 4.84 3.75 1.13 -0.6 -5.4 -6.13 -3.9
-3.99 -0.75 2.95 4.28 3.04 1.66 -1.69 -5.91 -5.8 -3.39
0.56 3.1 4.41 4.76 3.01 1.55 1.1 -0.44 -1.71 -1.78
-0.04 2.01 2.25 1.48 0.12 1 3.12 4.45 6.35 5.62
3.66 4.34 5.62 6.83 4.68 2.52 -0.66 -2.61 2 6.43
-2.44 -1.03 -0.82 -0.01 -1.16 -1.65 -3.41 -6.28 -6.75 -6.69
-2.72 -0.92 0.35 0.61 -0.16 -4 -4.35 -0.32 1.21 1.42
-4.35 -2.34 -0.21 0.99 -0.68 -1.08 -0.37 -0.96 -0.92 -1.34
0.95 -0.24 0.16 0.77 -1.29 -3.43 -4.84 -4.42 -4.04 -4.87
4.32 2.02 0.73 -0.2 0.54 -0.04 -1.5 -1.46 -1.79 -3.52
-6.83 -4.53 -1.38 1.73 3.07 3.89 3.73 2.44 0.64 -3.58
-1.79 -4.09 -5.57 -6.16 -7.31 -6.53 -6.75 -8.67 -8.8 -8.64
2.48 -0.96 -3.8 -3.02 -2.22 -2.74 -1.56 -1.76 -2.99 -1.1
-0.26 -1.93 -4.27 -5.31 -4.26 -2.34 -2.55 -4.64 -6.6 -5.49
-4.64 -6.42 -9.04 -8.8 -6.16 -7.62 -5.58 -1.64 0.33 0.03
-8.91 -10.5 -10.67 -7.38 -5.09 -9.54 -5.3 4.02 5.99 4.86
-4.57 -6.68 -7.16 -1.77 1.77 -1.09 8.09 17.97 17.91 17.3
13.03 9.85 4.8 1.2 -1.06 -0.59 6.7 14.69 16.86 16.52
3.18 1.61 -1.07 -1.25 0.3 2.67 7.5 11.46 11.19 7.66
2.31 -1.25 -4.46 -5.67 -3.99 -2.89 -0.02 3.28 3.31 3.7
0.39 -3.13 -3.03 -0.85 0.34 0.27 1 2.89 2.9 3.31
3.19 -0.09 -3.43 -4.99 -4 -1.47 2.12 3.68 2.25 -0.71
0.24 -2.95 -5.19 -6.3 -2.89 0.02 0.41 2.58 3.28 1.6
3.67 1.1 -2.12 -7.62 -5.79 -1.5 -1.8 -3.06 -5.6 -7.77
11.91 9.02 3.78 -3.61 -5.73 -5.78 -5.02 -3.55 -6.18 -6.36
1.18 -2.18 -5.99 -10.14 -9.9 -8.28 -3.03 1.84 0.41 -1.64
-2.41 -5.5 -8.99 -13.12 -11.73 -12.19 -10.87 -3.9 -1.89 -4.47
-1.51 -3.15 -6.12 -11.44 -11.76 -9.68 -5.79 -0.14 1.5 1.37
5.76 3.48 -0.92 -6.63 -7.67 -6.96 -0.7 9.01 8.01 4.61
4.37 1.24 -2.42 -7.56 -6.07 -3.86 1.55 9.27 9.07 8.09
6.65 4.95 2.32 -2.01 0.47 2.7 4.68 9.23 10.47 10.34
4.31 0.27 -3.41 -6.4 -5.09 -1.99 0.53 3.15 1.39 -2.36
9.34 5.51 0.27 -5.68 -0.14 2.47 -0.55 2.37 1.17 0.91
0.57 -1.87 -4.22 -8.04 -4.16 -4.43 0.78 11.05 10.32 9.63
7.52 3.75 -0.4 -5.53 -1.16 2.25 4.77 10.69 11.67 10.87
0.86 -1.44 -4.18 -7.9 -3.12 -1.71 0.11 8.84 10.88 9.11
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -15 -15
320 325 330 335 340 345 350 355 0 5
-1.31 -1.75 -2.28 -3.64 -5.07 -5.57 -5.12 -3.56 1.72 2.49
-4.85 -3.63 -3.21 -2.54 -2.87 -5.83 -8.29 -10.97 -11.56 -7.63
-6.23 -4.87 -3.15 0.06 3.5 6.08 8.46 8.28 4.71 4.13
-10.96 -10.33 -8.83 -6.82 -4.59 -1.02 2.14 4.64 5.79 7.25
-11.41 -6.6 -0.76 2.78 2.31 0.7 0.24 -1.52 0.43 3.86
-5.62 -4.77 -4.75 -4.39 -3.91 -3.33 -2.59 -3.47 -2.86 0.17
-4.04 -1.02 -0.26 0.3 1.68 1.91 3.45 4.15 6.39 7.26
-5.43 -2.44 1.16 3.86 6.33 8.88 11 12.15 11.69 13.42
5.08 8.06 10.5 10.52 9.13 7.83 6.94 6.39 5.83 7.26
9.08 12.88 14.73 15.59 15.24 12.6 9.71 5.81 2.05 3.53
-3.97 -1.1 -0.31 -0.69 -1.34 -1.56 -0.29 -0.04 0.32 1.46
-4.33 -2.86 0.75 4.24 6.95 8.95 9.09 7.75 5.16 5.95
4.29 9.08 13.99 16.34 15.41 11.6 7.27 2.36 2.04 3.22
9.45 13.67 15.99 14.84 11.78 6.93 2.8 -1.38 -1.28 1.97
1.96 4.49 6.35 8.23 9.11 8.01 6.51 4.93 5.16 5.53
-6.33 -4.6 -0.09 2.55 3.77 3.48 1.26 -0.64 -1.87 0.42
-0.58 3.6 8.58 11.58 11.26 7.6 3.3 0.2 -2.79 -1.31
-9.39 -4.71 0.85 5.25 7.57 7.93 6.3 1.36 -10.28 -9.77
-10.31 -4.75 1.14 2.97 0.96 -1.29 -2.19 -3.33 -3.8 -3.24
-8.5 -7.01 -6.04 -7.17 -9.65 -12.89 -16.28 -17.87 -11.86 -10.65
-6.18 -7.91 -7.03 -6.61 -6.72 -5.94 -7.44 -10.06 -8.36 -5.34
-12.76 -10.12 -4.97 -0.47 2.39 2.9 1.76 -2.24 -11.54 -8.77
-11.24 -10.37 -6.3 -2.61 -0.76 -0.63 -2.23 -3.15 -5.44 -5.31
-12.43 -12.29 -10.55 -10.72 -12.07 -13.12 -15.79 -17.36 -19.29 -16.28
-12.58 -12.59 -9.87 -7.73 -6.21 -6.31 -9.44 -13.55 -14.76 -12.57
-17.39 -16 -13.95 -10.56 -7.66 -7.43 -7.68 -9.23 -9.41 -8.93
-8.48 -8.44 -7.22 -5.44 -4.14 -4.16 -3.73 -3.94 -8.36 -8.17
-7.5 -6.17 -1.76 1.05 1.34 0.61 -1.05 -3.05 -7.73 -7.75
4.81 6.96 8.78 10.12 9.94 7.39 3.55 -0.52 -2.49 -1.48
3.81 7.15 11.22 13.82 13.39 9.97 4.62 -2.15 -8.77 -6.43
4.29 7.34 9.04 10.18 10.24 8.18 5.16 2.36 -0.6 -2.08
9.76 12.18 14.2 15.63 17.63 18.21 16.07 11.59 6.38 3.85
1.98 5.02 11.07 14.83 16.1 15.29 11.48 7.89 7.92 7.59
7.17 9.74 13.77 16.13 15.84 15.26 12.48 7.62 -0.4 -1.07
4.16 3.93 5.43 8.26 9.36 9.71 8.86 5.77 1.74 -0.77
7.66 6.97 8.89 10.71 11.45 9.88 5.87 1.03 -0.45 -0.35
13.91 13.74 15.23 15.98 14.81 11.42 4.91 -1.07 -2.68 -2.18
2.37 2.89 3.79 4.48 5.25 6.43 6.81 5.12 -6.36 -8.37
5.69 4.09 3.76 4.1 3.11 3.71 4.12 2.81 -1.82 -4.01
-0.87 3.16 5.61 5.49 4.6 2.24 -1.8 -5.57 -4.52 -3.28
-6.46 -3.24 0.75 3.52 4.56 4.13 2.81 0.94 -3.51 -3.54
5.5 5.75 5.75 6.09 6 4.43 2.08 -2.44 -7.53 -8.73
7.76 6.81 6.01 5.31 5.06 4.98 4.18 0.55 -2.75 -5.04
2.79 4.72 3.9 2.73 1.31 -0.06 -0.87 -1.59 -3.45 -4.35
4.21 8.41 11.07 12.46 11.84 7.53 2.1 -2.59 -3.94 -4.64
6.03 5.27 4.01 3.23 2.22 1.17 -0.16 -3.03 -10.79 -11.7
8.72 8.59 7.53 5.12 2.75 0.91 -0.76 -3.11 -5.42 -6.7
0.73 3.07 3.86 3.52 0.76 -2.72 -3.94 -4.85 -6.21 -6.78
-3.23 -3.4 -3.07 -2.36 -0.54 0.19 -0.03 -0.71 -4.24 -6.58
-7.74 -8.51 -7.21 -4.66 -2.6 -0.84 -0.4 -2.59 -7.29 -10.76
-1.55 -1.05 0.42 2.4 4.19 5.18 4.11 1 -5.45 -7.11
-3.91 -4.84 -4.96 -5.34 -5.69 -4.43 -3.08 -3.01 -5.54 -6.92
-0.3 -1.81 -2.35 -2.48 -2.96 -3.98 -5.44 -7.44 -12.8 -13.78
-1 -4.52 -7.72 -9.64 -11.22 -11.97 -11.43 -12.21 -14.52 -15.43
4.61 0.97 -1.09 -2.82 -2.89 -1.59 -0.26 -1 -0.21 -0.44
-4.55 -6.65 -5.37 -3.89 -2.64 -2.29 -2.68 -0.94 4.5 5.05
1.67 -0.99 -0.96 -0.5 1.36 2.89 1.52 -0.47 -1.66 -0.58
-9.9 -10.33 -10.46 -9.57 -9.17 -9.34 -9.61 -11.28 -14.11 -15.23
-4.22 -1.91 0.27 1.5 0.79 -1.53 -4.6 -5.23 -6.44 -6.81
-14.81 -11.73 -10.91 -10.42 -8.96 -9.63 -10.32 -9.84 -6.67 -6.95
-4.3 -2.9 -2.91 -3.12 -1.96 -3.28 -5.48 -6.16 -8.33 -7.78
-0.51 0.49 -1.01 -5.26 -9.22 -12.24 -14.48 -15.67 -10.28 -8.5
1.98 1.85 -2.48 -7.16 -9.22 -9.36 -9.57 -8.85 -4.17 -3.58
-5.98 -3.31 -2.35 -1.14 -1.04 -2.02 -2.42 -2.13 -0.73 -0.22
-9.83 -9.81 -8.62 -7.64 -7.21 -7.31 -7.15 -5.49 -3.72 -2.88
-0.94 1.31 0.46 -1.41 -2.93 -6.27 -9.48 -11.46 -12.07 -10.5
-4.59 -3.43 -2.52 -2.05 -1.61 -0.73 0.43 2.33 -1.4 -2.14
-12.12 -12.39 -11.97 -11.16 -10.12 -9.89 -10.5 -9.52 -6.76 -6.48
-2.13 -2.16 -0.36 2.2 3.24 3.59 3.41 2.06 -3.32 -4.41
8.36 8.7 7.51 5.1 3.55 3.03 3.55 3.95 -0.1 -0.43
4.28 3.83 2.87 2.16 0.88 0.18 1.89 3.7 2.37 0.56
-7.95 -5.97 -4.14 -2.98 -3.61 -3.86 -3.57 -2.94 -3.02 -3.75
-8.47 -5.9 -4.97 -3.75 -3.34 -4.14 -5.59 -7.5 -7.22 -5.78
-3.71 -5.31 -6.7 -6.65 -6.03 -5 -4.19 -4.51 2.16 2.67
-2.49 -3.03 -3.44 -3.36 -3.48 -2.26 1.15 4.47 4.67 3.33
-4.28 -3.31 -1.08 1.76 3.61 5.01 5.26 4.06 -3.72 -4.75
-0.73 -1.38 0.86 3.9 6.64 7.69 7.17 5.07 3.46 2.93
5.22 5.88 7.42 9.29 9.61 7.99 7.11 5.66 5.37 5.03
5.71 8.07 7.68 4.19 0.27 -1.49 -1.22 -0.19 2.24 1.52
3.05 4.01 5.24 7.51 9.86 11.87 12.99 13.2 10.55 9.28
6.2 5.24 6.07 6.47 6.22 5.86 8.03 10.51 11.12 11.29
3.29 6.33 7.54 7.04 6.8 6.43 7.17 7.17 4.54 4.8
-9.09 -6.35 -4.2 -3.77 -3.14 -2.53 -1.56 0.28 0.12 -1.24
-2.09 -7.67 -10.64 -10.91 -10.72 -10.3 -9.91 -9.83 -8.95 -10.15
1 -1.61 -4.26 -4.65 -4.62 -4.85 -3.74 -2.08 -1.74 -0.78
-3.81 -3.72 -1.9 -1.85 -2.92 -2.77 -2.87 -4.63 -5.65 -5.37
-4.16 -0.56 1.46 1.08 -0.86 -2.39 -2.76 -1.88 -0.35 -0.47
-0.69 -2.75 -3.75 -4.73 -4.64 -4.63 -4.71 -5.78 -6.21 -5.09
-1.91 -4.62 -5.98 -6.37 -6.38 -6.08 -6.17 -7.04 -3.5 -1.54
0.79 1.34 2.22 1.8 0.73 -1.3 -2.87 -2.19 -0.05 -0.03
7.11 6.93 5.12 4.49 5.39 6.77 8.84 8.63 9.39 7.59
15.88 12.04 12.57 15.08 18.44 21.31 23.62 23.99 17.43 18.55
7.06 3.31 2.14 3.54 3.97 3.62 4.26 4.57 7.1 8.16
4.92 2.93 1.24 0.11 -0.72 -0.87 -0.01 1.45 2.95 1.8
0.47 -1.28 -3.83 -4.7 -3.53 -1.2 1.03 3.14 3.76 3.9
2.31 -3.07 -7.97 -10.04 -10.37 -10.39 -9.19 -8.27 -9.23 -9.78
0.69 -0.68 -2.57 -3.94 -4.34 -5.21 -5.55 -5.46 -8.69 -7.64
-2.18 -4.02 -5.4 -5.91 -4.57 -1.93 -0.05 0.63 -0.55 -2.23
-3.23 -2.69 -0.54 1.92 4.16 5.04 4.83 3.78 1.86 0.83
0.11 -3.89 -6.22 -7.16 -6.29 -4.26 -2.49 -1.63 1.57 2.05
-2.61 -6.66 -7.81 -7.76 -7.69 -5.64 -4.29 -4.12 -1.79 -1.44
-1.68 -3.8 -4.81 -5.53 -6.22 -6.97 -7.35 -5.83 -2.18 -1.07
1.26 0.06 -1.22 -2.31 -1.86 -1.26 -0.44 1.05 0.26 0.29
-3.92 -10.26 -13.33 -14.72 -14.87 -14.06 -13.7 -12.49 -11.3 -9.58
0.46 -2 -3.09 -4.46 -5.78 -7.95 -10.16 -9.68 -5.52 -3.68
4.95 4.49 3.18 1.98 1.96 3.93 5.25 7.11 9.23 10.03
-6.64 -5.62 -6.46 -7.73 -7.68 -6.46 -5.45 -3.28 3.1 4.02
2.07 4.02 4.63 4.56 3.85 3.41 2.13 0.25 -1.49 -0.45
3.42 0.82 -1.2 -1.38 0.14 1.45 2.17 3.16 4.85 6.69
2.48 2.61 3.33 2.79 3.94 6.23 8 11.11 11.26 10.67
3.6 5.7 9.53 12.29 13.94 15.44 17.02 18.17 18.67 17.63
6.64 6.71 7.05 7.94 8.36 9.14 9.33 9.83 11.18 9.92
-2.61 -1.39 -0.34 1.67 4.09 6.12 7.1 7.8 5.28 4.16
-2.89 -2.46 -1.17 0.9 3.74 5.23 4.6 3.15 4.86 5.97
1.46 1.49 1.49 3.6 6.52 8.57 9.18 8.71 10.01 8.23
-2.8 0.16 3.64 6.25 6.38 6.11 5.62 4.93 3.61 2.25
-1.95 -0.9 0.78 2.48 4.07 5.96 7.76 8.97 6.26 6.49
5.25 5.39 5.75 5.91 5.65 4.76 3.1 3.36 2.7 2.66
2.5 1.98 1.77 2.7 3.31 3.34 2.34 2.75 3.15 3.96
1.84 0.65 1.4 3.17 4.53 6.24 7.99 10.27 13.25 14.58
15.18 13.22 10.5 7.99 7.19 7.86 7.99 8.44 12.42 12.12
8.31 7.41 6.1 5.36 5.13 5.59 6.73 6.57 12.91 14.33
4.89 4.2 5.36 6.38 7.39 9.9 13.47 14.85 13.91 13.06
7.13 5.71 4.09 2.94 1.71 1.37 2.82 7.45 9.32 9.35
-2.75 -1.52 -0.28 -0.06 -0.56 -1.15 -1.58 -1.35 2.19 3.02
-2.86 -0.7 0.09 0.37 -0.78 -2.1 -2.68 -2.86 3.84 5.2
0.79 2.95 4.29 4.4 2.47 1.7 3.17 4.29 9.98 8.89
6.6 7.06 6.98 5.79 5.53 6.67 7.41 8.45 8.66 8.92
2.25 2.66 3.05 2.95 0.82 0.75 2.39 3.16 6.47 8.36
11.81 12.75 13.59 13.35 11.56 10.3 8.82 7.38 12.35 12.9
4.99 3.04 2.54 3.11 4.26 5.4 4.13 2.3 3.99 4.76
10.1 14.58 17.37 17.77 18.24 19.87 20.98 21.03 17.43 18.38
6.72 10.75 13 13.36 11.64 11.16 11.11 11.1 14.13 14.36
4.21 5.34 6.3 7.53 7.25 7.43 8.05 9.19 9.88 9
12.09 13.16 12.73 10.29 6.64 3.51 1.13 0.94 9.85 11.49
10.23 9.87 7.49 4.15 0.83 -1.46 -1.13 1.73 3.5 4.08
5.02 5.24 3.09 -0.23 -2.85 -3.01 -2.09 -0.56 0.47 1.32
0.57 0.99 -0.31 -2.22 -4.2 -5.14 -4.58 -3.03 -0.38 1.96
1.39 1.32 0.55 0.37 0.16 0.53 1.05 2.75 6.16 6.79
-8.14 -4.31 -3.89 -6.04 -7.69 -7.8 -7.77 -6.29 -3.3 -1.62
-1.15 0.46 -0.08 -3.38 -6.63 -7.32 -5.86 -3.82 -2.66 -0.75
-0.92 -0.42 0.18 -0.65 -0.09 1.23 3.34 6.51 8.72 9.7
-3.28 -3.43 -2.92 -1.59 -0.06 1.6 2.52 4.19 6.43 7.26
-1.97 0.01 -0.53 -0.83 -0.51 0 0.2 -0.22 -0.43 0.98
1.31 3.68 4.27 2.8 1.86 1.28 0.37 -0.58 -0.72 0.09
-1.83 -3 -3.09 -2.26 -2.17 -2.91 -3.83 -4.19 1.13 2.8
3.85 4.2 4.54 3.09 2.56 2.7 2.15 1.76 1.33 3.39
13.46 16.57 16.76 14.75 13.38 13.11 12.86 12.82 14.14 14.38
-0.56 0.4 -0.44 -1.62 -0.69 2.16 4.53 5.33 8.72 11.32
-4.63 -4.64 -4.44 -2.29 -0.05 1.63 2.27 2.65 7.06 9.6
5.05 5.42 5.49 5.6 6.44 8.17 10.28 11.67 11.97 12.96
3.36 7.22 7.51 6.66 5.56 4.57 3.52 2.1 6.04 7.85
0.94 0.82 1.59 2.66 3.59 4.65 5.16 4 1.55 2.29
-2.23 -2.66 -3.41 -2.64 -0.34 1.73 2.7 3.83 -1.2 -1.9
-1.18 -0.3 1.31 0.61 -0.51 -2.23 -4.7 -5.42 -6.46 -3.34
-1.17 -3.32 -4.83 -5.96 -7.49 -9.06 -10.38 -11.33 -9.42 -8.62
-1.46 -1.06 -1.56 -1.8 -1.96 -2.01 -2.31 -2.96 -7.72 -8.15
-7.7 -6.03 -4.59 -2.47 -1.49 -0.68 -0.91 -1.6 -4.9 -5.41
-7.09 -5.51 -4.43 -2.84 -1.76 -1.8 -3.53 -5.02 -7.29 -4.81
-3.64 -2.1 -0.58 0.72 1.29 0.6 -1.59 -3.86 -4.22 -2.99
1.87 4.47 4.8 4.35 4.56 4.49 4.02 3.48 0.69 -0.71
-1.2 1.13 2.76 3.75 3.97 3.09 2.12 1.5 1.71 2.5
-0.32 -0.59 -1.91 -3.53 -4.41 -6.1 -7.4 -6.61 -1.22 1.72
-0.95 -0.91 1.01 2.9 3.51 3 1.95 1.28 1.25 0.55
-1.83 -0.12 0.22 0.33 -0.33 -1.41 -1.65 -0.34 3 3.22
6.36 7.98 8.38 8.66 9.38 8.26 5.82 4.28 0.28 0.5
-5.89 -4.83 -2.95 -0.42 0.58 -0.83 -2.07 -3.24 -2.82 -2.14
-4.64 -0.32 0.37 0.71 1 1.47 2.44 3.16 2.02 4.05
-2 1.87 4.24 5.37 5.89 5.28 4.11 3.6 3.7 2.12
0.33 0.97 1.61 2.41 3.33 3.56 3.48 3.82 1.31 1.46
-7.09 -5.71 -4.8 -3.24 -2.28 -2.53 -3.95 -5.73 -10.71 -10.35
-3.41 -0.17 1.26 1.82 1.38 0.73 0.47 -0.44 -3 -2.92
-0.7 1.99 2.53 2.88 2.61 0.85 -0.46 -1.03 -1.5 -2.58
-5.24 -5.12 -4.97 -4.55 -2.86 -0.11 2.11 2.76 1.12 1.33
-2.09 -3.39 -4.74 -5.23 -5.57 -6.1 -5.55 -5.19 -6.61 -4.48
-3.91 -4.58 -5.95 -6.34 -7.24 -7.96 -8.14 -9.7 -9.97 -11.22
-1.03 1.68 2.39 2.06 0.99 0.25 0.5 0.55 2.01 1.12
-2.67 -3.06 -1.14 0.87 3.13 5.29 6.27 6.3 -0.42 1.2
2.94 1.17 -0.69 -1.88 -2.81 -4.17 -5.58 -6.15 -5.51 -3.88
5.92 5.41 5.77 5.44 4.98 5.14 5.66 5.58 4.87 5.31
-5.67 -4.29 -3.73 -4.2 -5.53 -6.78 -7.03 -7.22 -4.79 -4.58
2.19 4.06 5.94 6.41 5.25 2.96 -0.03 -1.99 -4.41 -5.37
-1.93 -2.28 -1.46 0.1 0.54 -0.43 -1.82 -3.68 -6.47 -4.81
-5.28 -6.17 -7.14 -7.71 -7.51 -8.23 -9.18 -10.45 -11.03 -12.75
-5.3 -7.08 -8.43 -9.48 -10.11 -9.25 -7.27 -5.17 -3.46 -6.15
-7.24 -10.12 -11.13 -9.82 -8.84 -7.44 -5.1 -2.52 -0.08 -2.74
-9.59 -11.19 -10.97 -9.19 -8.51 -10.27 -12.49 -15 -18.37 -20.18
-1.32 -3.48 -3.75 -4.23 -3.23 -2.93 -3.82 -4.97 -7.63 -8.92
-4.7 -5.02 -2.34 0.23 2.44 3.75 3.66 3 0.01 -5.82
-1.91 -3.24 -3.31 -1.7 -0.82 0.26 1.43 2.58 2.23 -1.97
0.97 -4.24 -7.35 -8.31 -8.93 -8.9 -7.66 -7.43 -10.06 -11.85
15.48 12.64 10.94 10.95 11.66 11.9 12.22 11.37 8.24 5.28
15.23 11.7 10.21 10.01 10.12 11.38 11.42 11.2 7.59 4.32
5.22 5.52 6.28 5.75 5.06 5.06 6.06 6.63 -0.91 -6.21
3.44 2.08 2.64 4.47 4.89 4.13 2.1 -2.16 -15.16 -19.81
2.91 0.86 -0.21 -1.14 -1.69 -2.77 -3.55 -5.33 -6.85 -8.19
-2.57 -2.98 -3.73 -4.71 -6.3 -6.58 -5.58 -4.36 -3.92 -3.18
-0.68 -2.29 -4.23 -6.94 -8.69 -9.91 -10.08 -9.3 -6.8 -4.97
-9.83 -11.07 -10.97 -10.15 -8.53 -7.47 -6.5 -6.81 -6.39 -5.44
-6.06 -6.45 -6.52 -7.63 -8.01 -9.13 -10.66 -12.69 -9.25 -9.52
-3.74 -6.13 -8.58 -10 -9.18 -8.05 -6.56 -5.45 -7.28 -7.98
-7.15 -7.4 -7.51 -7.33 -7.2 -8.31 -8.82 -9.56 -9.43 -6.64
-0.2 -1.81 -3.02 -4.94 -6.51 -8.07 -9.61 -10.94 -6.19 -5.32
2.84 1.37 1.31 -0.35 -0.76 -2.1 -3.69 -4.05 -0.35 -1.19
7.62 7.03 5.18 3.11 1.04 -0.95 -2.16 -3.51 -3.38 -5.52
8.12 6.69 5.92 4.52 2.98 0.75 -0.49 -1.75 -2.16 -0.01
-5.03 -4.95 -4.46 -6.53 -8.46 -9.54 -8.32 -7.83 -3.19 -1.25
1.75 4.49 7.24 4.92 2.74 1.09 -0.55 -3.99 1.03 1.13
7.47 5.73 4.97 3.94 3.37 1.9 0.56 -1.72 -2.95 -3.69
10.37 10.49 9.25 7.6 6.44 5.38 5.18 4.3 3.92 6.19
6.67 6.47 6.39 4.87 2.65 0.14 -1.25 -1.99 4.83 6.02
-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2.42 4.21 6.46 8.74 8.39 8.71 8.47 6.89 5.36 5.27
-4.62 -2.53 0.1 3.13 3.86 4.11 4.49 6.22 7.49 7.24
3.86 5.6 8.88 11.37 10.84 10.08 9.29 7.52 5.77 5.2
7.93 11.54 16.63 16.1 10.18 4.29 -0.03 -2.52 -3.53 -0.1
6.4 10.07 13.32 13.57 10.62 8.79 7.47 5.79 6.62 9.59
4.19 6.67 10.16 13.93 15.06 15.65 14.55 14.02 14.44 14.63
8.34 11.16 14.95 18.06 17.9 17.43 16.72 16.22 18.09 19.69
14.47 18.06 22.79 22.1 16.38 13.2 12.87 12.12 11.69 15.02
8.77 12.06 14.98 14.26 10.08 6.8 3.99 2.59 2.17 4.25
5.93 7.03 8.66 11.89 12.66 12.66 11.68 11.35 12.1 12.65
2.39 5.02 8 10.16 10.23 10.06 10.17 11.15 12.01 12.65
7.15 10.92 17.43 21.36 19.84 18.08 17.3 16.08 16.38 18.01
5.28 9.02 12.44 14.93 14.21 13.18 13.29 12.92 12.7 13.31
4.77 7.62 9.45 11.65 12.65 12.78 12.45 12.31 13.62 14.35
7.46 10.82 13.2 15.33 15.59 14.78 15.8 17.02 17.97 19.04
4.29 10.18 15.68 16.93 12.01 6.39 4.56 3.41 3.74 6.47
1.16 4.75 7.6 8.29 7.21 7.59 7.02 5.42 5.45 5.9
-7.05 -5.35 -4.82 -2.05 -0.22 1.19 1.88 1.58 1.88 1.37
-1.73 -0.46 1.56 5.86 7.09 7.12 7.77 7.11 6.99 6.93
-7.06 -2.1 2.65 6.19 4.8 1.63 0.33 -0.09 -0.47 -0.04
-2.9 -1.76 0.13 2.92 3.1 3.26 1.78 0.32 0.21 -0.18
-5.07 -3.63 -2.66 -0.22 0.54 0.53 -0.56 -2.52 -1.67 -0.57
-4.25 -3.13 -1.44 0.92 0.65 -0.4 -1.13 -0.99 -1.15 -0.77
-12.22 -9.5 -7.22 -4.31 -4.46 -6.69 -8.38 -9.93 -10.38 -9.51
-10.66 -9.3 -7.17 -2.75 -0.74 0.64 0.95 -0.39 -1.1 -0.28
-7.7 -6.3 -4.54 -0.56 2.38 3.87 3.61 1.98 1.39 1.26
-6.58 -4.87 -2.11 1.42 2.15 2.31 3.06 2.68 2.61 2.91
-4.21 -0.54 2.11 2.72 0.86 1.45 3.48 4.37 6.17 6.85
0.98 2.59 1.39 0.38 0.66 3.45 5.41 4.28 3.82 4.44
-2.02 -0.51 -1.04 0.57 2.84 4.11 3.93 3.78 3.41 2.48
-1.57 -1.18 -0.92 1.29 4.31 7.42 10.02 10.57 9.67 8.58
4.03 2.95 0.4 3.62 8.73 11.96 13.28 13.07 12.4 11.87
6.77 5.58 3.72 5.02 7.23 6.76 4.34 1.85 0.24 -1.3
0.85 1.52 -0.01 1.64 2.5 0.89 -0.38 0.74 1.14 0.94
-1.46 -1.99 -1.76 0.91 4.68 8.83 8.89 7.3 5.16 2.37
0.64 0.48 -0.77 -1.72 0.86 7.51 10.24 8.27 5.89 7.43
-0.79 -1.92 -4.39 -4.72 -2.15 1.14 0.4 -2.62 -4.13 -5.11
-8.34 -7.42 -7.18 -3.24 0.33 1.57 1.56 1.1 0.23 -1.44
-4.81 -7.33 -9.63 -8.09 -4.43 -0.43 0.75 1.01 0.05 -0.38
-1.82 -3 -6.15 -7.23 -3.15 4.19 7.81 5.47 1.51 -0.55
-3.39 -5.8 -10.43 -9.36 -2.75 2.78 4.1 3.44 2.16 -1.12
-8.56 -8.1 -6.35 -1.93 1.76 4.61 5.22 5.04 4.55 3.42
-5.71 -6.84 -7.26 -3.33 2.3 6.68 8.11 7.93 6.9 5.82
-3.64 -1.64 0.62 1.67 4.79 10.16 11.67 8.07 4.7 5.11
-3.54 -3.04 -2.63 0.1 3.52 6.03 6.1 5.07 3.71 3.31
-9.85 -7.54 -6.39 -3.5 -1.51 -1.74 -1.55 -0.23 -0.72 -2.29
-5.93 -5.38 -2.87 0.1 0.76 0.82 0.11 -0.4 -1.44 -2.29
-6.8 -6.38 -6.62 -8.26 -11.06 -13.33 -14.33 -14.51 -16.84 -17.3
-8.1 -9.25 -11.23 -12.9 -14.72 -15.5 -14.17 -13.6 -14.17 -13.97
-11.94 -12.38 -13.23 -12.11 -12.75 -13.93 -12.12 -10.93 -9.77 -8.23
-7.52 -8.92 -11.08 -11.43 -13.21 -12.7 -10.06 -9.97 -9.12 -7.1
-8.95 -12.15 -15.29 -16.93 -16.49 -12.75 -8.7 -8.34 -9.15 -8.1
-13.26 -12.12 -10.97 -9.47 -10.59 -11.49 -10.24 -9.99 -10.51 -10.41
-13.43 -11.65 -10.03 -8.08 -8.06 -9.05 -9.36 -8.14 -6.08 -2.97
-0.24 -0.46 -0.21 0.83 2.12 3.48 4.14 5.66 6.41 6.03
3.92 2.57 3.21 3.03 2.14 3.06 4.4 3.06 -1.09 -5.88
-0.12 -0.86 -1.41 -1.04 -2.2 -2.18 -0.68 -1.47 -3.38 -5.12
-14.16 -12.46 -11.87 -10.85 -9.69 -9.62 -8 -5.77 -5.59 -6.35
-6.7 -6.8 -6.28 -3.77 -2.82 -2.31 -0.4 0.56 0.66 -0.42
-7.53 -8.37 -9.76 -11.37 -11.83 -11.57 -9.21 -6.75 -7.98 -9.86
-7.8 -7.7 -7.88 -7.24 -6.64 -4.87 -1.48 -1.1 -3.19 -4.1
-6.51 -5 -3.24 -1.69 -1.36 -1.94 -1.33 -0.01 1.6 3.14
-1.69 -0.44 0.51 1.73 2.55 3.13 4.53 6.56 8.22 9.07
0.78 1.42 1.93 1.86 1.1 2.14 4.75 4.23 4.12 5.1
-1.53 -0.78 -1.02 -0.47 0.4 2.21 3.08 1.53 0.76 2.03
-9.23 -8.54 -7.45 -5.25 -3.86 -3.66 -3.36 -2.31 -0.57 0.94
-2.31 -1.02 -0.8 -2.21 -2.65 -3.49 -2.91 -0.64 0.87 2.03
-6.25 -6.05 -6.44 -6.01 -4.7 -5.25 -4.28 -3.45 -4.59 -6.74
-4.05 -4.72 -5.99 -5.98 -6.34 -8.08 -7.16 -5.14 -4.75 -4.62
-2.79 -4.55 -4.35 -2.06 0.5 2.68 5.2 5.42 4.35 3.59
-0.54 -0.66 0.17 1.92 2.58 1.72 2.36 3.89 5.86 7.39
-2.9 -1.52 -0.41 -0.85 -2.98 -5.77 -6.35 -3.58 -2.47 -4.21
-4.71 -3.63 -2.26 -1.88 -2.41 -3.8 -6.96 -7.17 -6.19 -6.89
3.19 2.44 2.45 4.38 5.73 6.23 6.76 6.66 6.9 7.32
2.74 3.1 3.23 3.62 4.37 4.43 4.59 5.52 6.55 6.52
-3.89 -2.06 0.02 1.02 1.79 2.87 4.11 5.22 7.19 9.64
3.54 5 6.56 7.78 8.59 9.21 9.17 9.66 10.7 11.9
4.5 3.07 2.14 4.37 6.53 8.37 8.72 6.99 5.82 4.91
1.15 1.43 1.92 3.32 3.6 3.51 3.92 4.22 4.81 4.91
8.82 9.4 10.78 11.15 9.62 6.02 2.14 2.22 4.24 3.37
10.58 9.36 8.66 7.38 6.58 5.41 2.4 0.93 1.26 0.86
3.87 1.8 0.9 2 4.06 5.38 5.39 4.75 3.62 2.63
-3.14 -4.81 -5.75 -6.09 -5.47 -3.82 -2.29 -2.78 -4.17 -5.37
-10.41 -10.95 -11.26 -10.36 -9.86 -11.31 -13.73 -14.35 -12.86 -14.14
-0.38 -0.95 -1.71 -2.26 -2.92 -3.94 -5.57 -6.54 -6.19 -5.01
-5.02 -4.88 -4.84 -3.64 -2.18 -1.47 -2.08 -3.69 -5.29 -7
-1.06 -1.32 -1.08 -0.33 0.43 0.52 -0.86 -2.22 -2.68 -3.61
-4.5 -4.55 -5.36 -6.63 -6.69 -7.53 -9.03 -9.09 -10.41 -12.38
-2.23 -3.42 -2.42 -0.53 0.84 1.77 0.42 -0.95 -0.5 1.51
-0.77 -2.89 -4.21 -2.94 -1.45 -1.53 -3.29 -3.58 -2.37 0.22
5.85 5.51 5.28 4.67 3.92 2.4 1.3 0.98 1.68 3.48
18.31 18.44 18.76 16.67 14.44 12.01 8.43 5.18 4.15 5.01
7.71 7.27 7.11 5.5 4.24 3.85 3.52 3.52 3.23 2.67
0.1 -1.39 -3.01 -3.64 -3.18 -2.09 -1.03 -0.96 -1.91 -3.02
2.83 1.67 0.14 -1.97 -2.38 -2.69 -3.5 -3.82 -3.83 -3.53
-10.58 -10.93 -11.37 -10.27 -8.46 -8.01 -7.28 -6.39 -5.43 -4.06
-6.65 -7.17 -8.89 -10.13 -10.57 -10.08 -9.08 -7.82 -6.89 -5.54
-3.79 -5.67 -6.89 -6.14 -5.92 -6.71 -7.66 -7.79 -7.69 -8
-0.57 -1.81 -2.13 -2.04 -1.55 -1.45 -2.24 -3.69 -4.81 -4.9
0.96 0.03 0.85 1 0.7 -0.93 -2.35 -2.4 0.66 4.26
-1.54 -2.34 -3.06 -2.5 -1.37 -1.8 -2.92 -4.18 -5.26 -4.58
-1.18 -3.44 -5.59 -5.71 -5.6 -5.47 -5.83 -5.92 -6.23 -7.74
-0.99 -2.58 -2.47 -3.2 -3.59 -3.9 -6.14 -7.46 -8.32 -8.78
-8.3 -8.08 -6.52 -4.07 -2.2 -2.06 -2.38 -2.93 -2.25 1.25
-3.07 -4.05 -4.87 -4.37 -3.84 -4.39 -4.79 -4.42 -4.44 -3.52
8.66 6.38 5.17 4.45 3.27 1.68 -0.17 -0.36 0.53 0.95
3.45 3.91 4.69 4.49 4.37 3.18 0.62 -0.09 0.3 0.41
1.12 2.41 3.68 2.83 1.23 0.36 1.74 3.04 1.17 1.81
7.18 7.28 6.63 6.16 6.36 5.92 5.47 5.88 6.18 5.94
9.58 8.41 7 5.55 5.17 4.79 3.82 3.18 2.51 1.68
15 13.14 12.05 10.89 10.41 10.05 9.89 9.41 8.89 8.2
9.73 10.4 9.17 8.79 11.26 14 15.41 15.47 15.23 14.37
2.99 1.91 0.32 0.39 2.76 5.53 8.07 8.58 8.28 8.1
4.15 1.6 0.73 0.58 1.63 2.23 1.69 1.64 1.6 1.47
5.57 4.76 4.29 2.69 3.9 5.43 5.39 5.47 4.85 4.4
2.91 6.5 9.7 9.22 7.49 6.34 6.24 7.2 8.35 9.06
7.2 9.53 10.25 9.49 8.65 8.91 8.97 8.61 8.7 7.65
5.83 9 10.33 10.81 10.96 11.44 10.42 9 9.09 9.73
5.18 6.42 6.98 7.19 7.83 9.04 8.58 7.6 7.11 6.23
13.61 12.76 12.53 11.52 10.88 9.52 6.64 3.8 2.64 3.82
10.07 7.42 6.68 7.55 7.58 5.58 3.29 3.44 4.69 5.08
13.2 10.69 9.45 9.54 8.99 9.18 10.21 11.1 12.05 11.52
11.69 11.55 10.58 9.22 9.13 8.81 7.74 7.44 7.53 7.41
7.66 7.52 8.09 5.55 5.61 8.96 10.73 10.66 10.6 9.21
2.52 1.55 1.71 0.62 -0.52 0.12 -1.24 -2.29 -1.46 -2.87
4.14 1.75 0.42 -0.2 -0.38 -0.17 -1.46 -1.63 0.11 0.44
6.47 6.54 6.23 5.08 4.02 2.09 0.9 0.4 1.82 2.84
9.43 11.01 12.92 10.85 5.88 4.54 5.93 6.5 8.39 10.37
9.43 10.64 11.04 9.31 7.24 6.44 6.02 6.64 8.1 8.26
12.05 12.24 12.08 11.26 10.15 10.27 10.57 10.2 10.13 9.77
6.34 7.64 6.66 5.11 4.22 3.94 2.14 1.67 2.74 3.5
19.68 23 24.38 21.38 17.77 14.58 13.13 12.73 13.14 11.63
14.77 16.63 17.67 16.81 16.54 16.98 16.79 15.6 14.56 13.12
8.9 10 9.21 8 7.81 7.18 5.81 5.13 5.32 5.33
11.12 11.66 12.66 11.61 11.12 11.05 9.2 7.83 8.44 8.32
3.32 2.96 2.41 -0.89 -4.27 -6.51 -9.95 -9.54 -7.93 -9.35
1.98 2.93 3.49 2.7 2.87 3.29 2.22 1.23 1.48 2.01
1.04 0.43 -0.63 -1.84 -1.29 -1.18 -2.63 -3.6 -2.66 -2.28
6.63 6.31 5.65 4.57 4.35 4.83 3.73 2.2 1.99 2.08
-0.44 0.45 -0.43 -4.2 -4.34 -2.76 -4.55 -7.81 -12.18 -15.72
0.66 1.85 1.69 -1.53 -2.6 -1.73 -0.96 -0.13 -0.03 -1.67
8.98 8.48 7.13 4.39 2.71 2.7 2.39 1.76 1.5 1.11
6.31 6.65 5.72 2.47 0.04 -1.26 -0.88 -0.34 -0.12 -0.03
2.44 4.24 4.53 1.63 0.76 0.88 0.01 0.09 0.28 -0.8
1.07 2.11 2.09 1.3 2.06 2.71 3.81 4.57 3.59 1.93
3.33 5.34 6.29 4.66 3.53 2.41 0.46 -1.07 -1.64 -2.33
5.35 8.24 7.75 5.6 4.58 3.41 2.82 2.86 2.2 1.43
14.48 16.57 17.36 13.87 10.83 9.63 8.71 8.69 8.47 9.66
12.48 13.67 13.25 9.86 7.33 4.29 1.2 1.33 2.85 3.55
10.6 8.8 6.82 4.75 3.7 1.72 0.19 2.92 5.41 6.32
12.83 12.9 11.81 9.2 6.94 4.46 3.75 5.09 5.43 5.09
9.42 12 13.06 11.26 10.92 11.53 11.27 11.32 11.17 11.15
3.56 5.6 6.31 4.73 4.45 5.76 6.5 6.03 4.21 1.77
-1.02 0.56 0.08 -1.68 -2.17 -2.54 -0.91 0.02 0.37 0.65
-0.5 1.22 1.53 0.39 -0.44 -0.54 -0.89 -1.11 -1.02 -2.12
-6.5 -5.71 -7.28 -7.57 -6.25 -5.59 -6.13 -4.29 -2.55 -3.09
-6.4 -5.21 -4.4 -4.35 -4.02 -3.43 -1.97 -1.07 -0.51 0.17
-2.81 -0.58 -0.56 -1.15 -1.38 -1.19 0.65 1.89 1.56 1.05
-2.82 -2.19 -2.37 -3.61 -4.23 -5.19 -4.82 -3.82 -2.76 -2.36
-0.59 0.58 1.35 1.49 0.75 1.39 3.03 3.75 2.41 -0.4
0.14 2.62 4.33 3.75 3.51 3.29 2.76 1.99 1.85 1.09
3.94 5.71 7.27 6.71 5.72 4.92 4.25 2.85 1.65 1.6
3.19 2.94 3.86 2.49 0.56 0.38 1.91 2.85 3.09 3.96
0.09 -0.76 -0.52 1.72 3.71 5.66 7.16 6.28 5.26 5.46
3.22 2.21 1.7 1.45 1.47 1.83 1.25 -0.28 -1.39 -0.55
1.74 3.11 4.8 3.64 2.42 1.76 0.58 0.28 0.74 1.2
-2.04 -2.4 -0.68 0.52 0.12 0.13 -0.23 -1.08 -0.85 0.12
4.99 4.43 5.81 7.05 6.71 4.94 2.32 0.41 -0.61 -1.05
1.92 0.33 -0.51 0.81 1.64 1.94 1.95 1.99 1.86 1.88
3.15 4.2 4.53 3.54 3.08 3.2 2.67 2.15 1.12 0.28
-8.79 -8.84 -7.39 -5.39 -5.35 -4.83 -4.5 -5.39 -6.03 -5.92
-2.8 -5.04 -7.83 -5.85 -2.5 -0.75 -1.55 -2.76 -0.22 3.01
-3.4 -4.34 -3.78 -2.52 -1.57 -2.09 -2.76 -3.11 -2.01 0.27
1.97 2.29 2.93 2.43 1.21 1.58 2.57 2.25 2.35 2.21
-3.52 -5.88 -6.75 -5.29 -4.42 -2.92 -2.14 -3.49 -4.14 -5
-10.75 -12.61 -11.87 -6.32 -4.1 -3.84 -6.38 -7.82 -7.13 -7.67
-0.12 -1.25 -0.16 0.24 -1.37 -2.48 -2.22 -1.69 -0.62 1.63
1.47 -0.71 -1.25 -2.63 -3.99 -2.58 -0.77 -0.06 -0.46 -1.07
-3.41 -6.42 -7.13 -5.52 -5.42 -5.18 -4.91 -5.12 -5.58 -5.64
5.29 2.91 2.16 3.88 3.83 2.61 1.38 1.74 2.09 1.19
-4.75 -5.99 -5.33 -3.69 -3.34 -3.93 -5.86 -5.92 -6.63 -8.25
-5.16 -5.69 -5.75 -6.4 -6.93 -5.87 -5.7 -6.75 -6.24 -3.84
-4.53 -6.63 -7.1 -5.66 -4.99 -4.17 -2.81 -4.05 -5.85 -5.41
-13.9 -14.8 -16.51 -14.43 -11.77 -10.79 -10.12 -9.39 -7.76 -5.02
-8.2 -10.76 -11.7 -8.9 -7.28 -6.79 -5.36 -3.99 -3.41 -3.76
-4.81 -5.63 -4.79 -5.11 -6.5 -6.93 -6.71 -6.56 -6.84 -6.12
-18.62 -16.41 -14.44 -11.86 -10.13 -10.12 -11.25 -12.06 -13.63 -13.49
-10.19 -12.34 -13.78 -10.37 -8.58 -8.34 -6.63 -5.86 -6.7 -5.93
-10.06 -7.64 -4 -1.83 -0.98 -0.65 0.23 2.31 4.18 5.57
-4.4 -1.24 3.34 4.3 2.93 2.32 3.62 4.37 3.98 4.04
-11.18 -7.84 -6.21 -5.27 -3.76 -2.24 -0.18 1.17 1.42 3.07
2.95 3.06 4.11 7.77 8.65 8.27 10.47 12.6 16.29 20.26
3.22 4.09 4.4 4.47 3.71 3.36 4.96 5.98 5.94 5.96
-8.59 -3.38 1.8 2.85 1.86 1.57 1.42 -0.03 -1.3 -2.3
-16.63 -9.68 -5.88 -2.77 -1.53 -1.07 0.21 0.64 -1.25 -3.31
-10.3 -11.52 -11.46 -7.2 -4.11 -0.96 3.43 4.4 5.28 6.46
-3.87 -4.99 -5.38 -4.64 -4.55 -5.36 -4.54 -4.02 -4.34 -5.65
-4.25 -3.42 -3.37 -4.55 -5.25 -5.33 -4.55 -4.7 -6.84 -7.71
-6.29 -9.69 -12.78 -12.57 -11.8 -11.02 -9.49 -8.46 -9.13 -10.44
-10.39 -13.16 -17.26 -15.64 -12.12 -11.01 -9.24 -8 -10.03 -12.42
-8.03 -8.66 -10.58 -9.68 -7.69 -6.88 -5.11 -4.96 -5.15 -4.59
-5.17 -5.89 -8.14 -9.92 -9.42 -9.55 -9.86 -9.46 -11.09 -11.82
-6.08 -9.8 -13.42 -15.01 -14.84 -14.82 -14.43 -13.06 -13.31 -13.89
-3.78 -9.93 -15.24 -14.18 -12.66 -14.27 -13.54 -9.9 -6.87 -7.23
-5.02 -4.07 -4.42 -3.74 -3.2 -3.77 -3.79 -2.69 -2.39 -2.57
0.14 0.3 -0.12 -2.59 -4.05 -4.41 -5.16 -4.63 -5.73 -8.73
-1.7 -3.48 -4.76 -4.88 -5.48 -6.74 -9.43 -9.77 -9.51 -10.93
1.42 2.92 4.59 4.04 2.77 2.23 1.12 1.39 1.49 1.32
-2.93 -1.46 -0.6 -2.48 -4.04 -5.2 -6.83 -7.61 -8.04 -6.56
6.18 5.58 5.38 2.45 0.8 -0.34 -0.81 0.67 -0.24 -1.88
5.42 2.62 0.35 -1.68 -2.92 -2.65 -3.16 -2.11 -2.07 -3.62
-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
6.27 6.07 6.02 5.72 4.33 2.66 0.88 0.2 0.08 -0.89
7.19 7.66 8.98 10.75 12.55 13.08 12.2 10.77 9.89 8.88
6 6.14 6.56 6.29 5.26 3.84 2.39 0.65 -0.71 -2.02
4.37 6.09 6.13 5.83 6.26 5.85 3.28 0.9 0.66 0.06
12.36 14.02 16.16 18.33 19.94 20.28 18.57 16.6 14.99 13.9
14.49 14.08 14.31 14.09 13.82 12.41 10 7.81 7.17 7.31
20.93 21.89 23.54 23.83 21.97 19 17.35 16.27 15.61 15.71
18 19.41 21.63 22.87 22.19 20.37 19.51 19.38 18.41 16.39
8.09 11.47 14.46 15.8 16.04 14.78 13.54 12.75 12.63 12.6
14.02 15.39 17.02 17.45 16.92 15.77 14.56 13.28 12.28 12.27
14.06 14.44 15.4 15.03 13.84 11.33 7.65 5.2 4.06 3.64
19.53 20.66 21.66 22.23 21.43 18.96 16.78 16.91 17.52 16.68
15.05 17.23 20.1 22.63 23.31 22.57 19.94 16.55 14.45 12.46
14.85 15.64 17.55 18.62 18.8 18.09 16.09 13.89 11.13 8.23
19.95 20.53 22.17 23.1 23.01 21.28 18.61 16.74 16.03 15.1
8.16 9.71 12.44 14.54 15.3 15.12 14.11 13.29 13.86 14.31
6.65 6.54 7.57 9.03 9.98 9.73 7.4 4.96 2.96 1.95
1.38 2.63 4.79 6.09 6.77 7.12 6.2 4.8 3.88 2.92
6.92 7.55 9.04 10.06 10.45 9.88 7.75 5.72 4.25 2.72
-1.24 -3.11 -2.66 -0.76 -0.13 -1.72 -3.53 -4.71 -3.86 -2.7
0.28 -0.07 -1.33 -2.06 -1.38 -1.38 -3.57 -5.97 -7.56 -8.62
-0.79 -0.72 0.26 0.69 0.57 0.72 0.16 -1.47 -1.92 -1.75
-0.68 -0.5 1.01 2 2.99 3.18 2.08 0.62 -0.27 -1.55
-8.85 -7.52 -6.36 -6.02 -4.32 -2.79 -3.46 -4.67 -5.64 -6.61
0.11 -0.29 -0.73 -1.67 -1.95 -2.32 -3.07 -4.64 -6.42 -8.03
0.84 0.6 1.23 1.4 1.38 -0.16 -1.97 -3.33 -4.8 -5.73
3.21 3.11 2.78 2.54 2.52 2.84 1.38 -0.57 -0.26 0.07
5.15 4.33 5.71 7.21 6.38 2.61 -0.37 0.13 0.63 -0.41
4.11 4.53 6.24 7.67 9.76 12.58 13.56 12 10.37 8.33
1.06 -0.08 -0.04 0.43 2.08 3.04 3.59 3.31 1.88 -0.13
7.64 7.67 9.21 10.47 12.06 13.2 12.94 13.16 12.85 11.77
11.38 13.28 16.68 18.25 18.65 18.53 18.44 18.97 18.38 17.15
-2.43 -2.58 -1.39 0.14 2.63 5.71 7.77 8.41 7.01 5.46
0.49 -0.53 -1.66 -2.83 -2.38 -1.91 -0.81 0.02 0.06 -0.07
-0.33 -1.15 -0.15 0.77 1.7 2.09 2.81 3.67 3.7 2.69
9.48 11.07 12.15 12.55 13.69 14.19 13.67 12.25 11.26 13.64
-7 -8.2 -8.22 -6.89 -4.13 -0.64 1.92 2.75 1.72 0.82
-2.71 -2.75 -1.57 -0.43 0.83 1.59 1.95 2.29 2.13 3.06
-0.27 -0.56 -0.18 0.64 2.03 3.25 4.41 4.24 4.08 5.92
-2.19 -2.45 -1.65 -0.65 0.96 2.52 2.87 2.48 1.84 0.53
-4.74 -5.88 -5.32 -3.69 -0.89 1.02 1.03 -0.55 -2.7 -3.79
1.39 -0.96 -1.9 -2.2 -1.47 -0.89 0.15 2.13 3.25 4.22
3.83 2.26 1.66 0.71 1.04 2.27 3.54 4.25 4.56 5.65
5.37 5.17 4.85 3.52 2.64 2.41 0.4 -1.28 0.89 3.06
3.7 4.54 5.35 5.68 5.51 4.62 2.69 0.82 -0.55 -0.9
-2.88 -3.88 -3.73 -2.49 -0.07 1.38 0.98 -0.4 -0.9 -0.06
-1.38 0.64 2.89 3.98 4.51 4.34 4.07 3.62 4.24 6.34
-13.87 -10.45 -8.05 -6.51 -5.49 -4.43 -3.94 -4.44 -4.93 -5.54
-13.88 -12.81 -10.68 -8.02 -5.88 -4.79 -4.61 -6.87 -9.34 -9.77
-7.96 -7.2 -5.73 -3.86 -2.19 -0.77 0.78 1.04 0.31 -0.47
-5.54 -4.47 -3.9 -3.49 -3.15 -2.61 -2 -2.07 -2.79 -3.26
-7.34 -6.73 -5.81 -5.44 -6.39 -7.04 -7.04 -7.6 -8.35 -9.85
-9.48 -7.49 -6.48 -7.15 -8.35 -9.5 -9.81 -9.5 -8.83 -8.78
-0.56 0.36 0.95 1.18 1.91 3.06 3.65 3.84 3.22 2.43
5.86 6.31 6.83 7.65 9.16 9.02 7.17 4.77 3.26 3.1
-5.47 -0.91 3.39 6.83 8.95 9.09 9.83 10.58 9.96 10.71
-6.12 -6.21 -5.24 -3.12 -1.24 -1.23 -3.05 -4.13 -4.55 -4.89
-7.73 -9.06 -8.92 -8.02 -7.22 -6.55 -5.82 -4.95 -4.83 -5.75
-2.25 -3.74 -4.57 -4.69 -5.81 -7.45 -9.03 -9.67 -10.29 -11.71
-10.75 -10.19 -8.17 -5.91 -5.25 -3.95 -0.78 1.12 1.37 0.97
-4.29 -4.02 -2.97 -2.45 -3.4 -4.74 -5.12 -5.82 -7.27 -8.63
3.17 2.63 2.25 1.45 0.79 1.08 1.48 1.19 0.05 -0.59
9.01 8.74 8.2 7.29 5.73 4.58 3.7 3.07 2.99 3.35
4.72 4.93 5.67 6.06 6.02 5.61 4.29 3.42 3.59 4.69
3.64 5.1 5.83 5.69 4.57 3.29 2.35 2.72 3.05 2.8
1.84 1.95 2.09 2.08 2.06 2.61 3.64 4.2 3.76 3.04
2.08 1.8 1.24 0.49 -0.13 -1.4 -2.57 -2.79 -2.63 -2.76
-8.05 -6.26 -4.73 -4.7 -4.44 -4.03 -4.94 -5.88 -6.1 -6.25
-4.93 -4.65 -3.93 -2.88 -1.69 0.21 2.88 4.19 3.3 1.36
3.4 2.8 2.55 3.08 3.13 3.14 2.77 2.4 1.71 0.01
8.04 7.95 7.57 7.56 6.6 6 5.83 5.62 6.68 7.53
-5.32 -5.97 -5.66 -4 -1.5 0.43 1.22 1.63 1.05 0.81
-8.13 -9.61 -9 -7.44 -5.59 -5.16 -6.12 -6.67 -6.99 -7.32
6.63 4.98 2.22 -0.18 -1.47 -2.9 -4.26 -4.86 -4.95 -4.94
6.1 6.3 6.51 5.95 5.05 4.52 4.59 5.59 6.73 7.39
9.44 7.98 5.58 3.77 2.77 2.03 2.62 2.67 1.23 -0.13
12.23 11.45 9.87 8.39 7.81 7.06 6.44 5.84 5.39 6.25
4.45 4.37 4.99 6.28 8.17 10.08 11.07 11.11 9.8 7.56
5.03 4.95 5.08 4.83 4.71 4.75 4.76 4.67 4.07 4.19
1.07 0.23 0.74 1.73 3.44 5.96 9.05 13.14 16.2 17.5
0.66 -1.17 -1.92 0.73 2.72 3.53 3.41 2.41 2.2 2.61
2.39 2.25 1.93 1.96 2.24 2.98 4.27 6.02 7.34 7.78
-6.84 -7.99 -9.05 -9.14 -9.41 -9.42 -7.95 -5.43 -3.81 -3.62
-16.74 -17.52 -19.72 -21.33 -21.32 -20.62 -19.48 -17.92 -16.12 -15.14
-4.14 -4.38 -5.86 -7.47 -8.71 -9.11 -8.96 -9.48 -10.32 -11.1
-8.65 -10.2 -11.07 -11.58 -10.46 -8.79 -6.9 -5.34 -4.68 -4.09
-3.47 -3.68 -4.81 -5.84 -5.68 -5 -4.81 -5.72 -6.4 -5.76
-14.8 -15.53 -13.12 -12.4 -13.32 -12.89 -12.15 -10.42 -7.63 -5.08
3.16 2.74 1.25 -1.27 -2.74 -3.82 -3.96 -3.15 -2.84 -3.44
2.24 2.09 1.3 0.09 -1.55 -2.3 -2.37 -1.91 -0.4 0.57
5.26 6.77 7.88 9.03 9.86 9.2 7.82 6.98 7.48 8.4
6.16 8.79 12.52 15.11 16.85 17.64 17.31 16.73 15.71 16.44
2.32 3.09 3.15 2.37 2.5 3.74 4.2 3.16 1.67 0.25
-2.86 -3.66 -6.06 -9.14 -11.01 -11.57 -11.14 -8.63 -5.52 -3.74
-3.18 -2.97 -3.51 -4.76 -5.07 -5.11 -6.75 -6.45 -5.01 -4.17
-3.65 -4.93 -8.18 -12.52 -16.54 -19.1 -21.69 -23.7 -23.11 -21.29
-4.25 -3.69 -4.08 -5.39 -7.36 -9.23 -10 -9.3 -8.75 -9.39
-7.1 -6.51 -7.76 -9.07 -10.04 -10.38 -9.51 -8.49 -7.24 -5.98
-5.19 -6.66 -8.54 -10.03 -11.1 -10.95 -10.35 -9.54 -8.4 -7.98
4.62 3.52 1.35 -0.22 -2.24 -4.55 -5.79 -6.53 -6.6 -4.04
-3.83 -4.37 -5.65 -6.66 -6.92 -7.94 -9.23 -11.93 -15.14 -15.36
-8.3 -8.76 -9.89 -10.57 -11.37 -11.45 -9.94 -9.29 -9.35 -9.52
-8.89 -10.44 -11.64 -11.4 -11.92 -12.42 -11.35 -10.4 -10.28 -11.05
2.38 1.11 -0.61 -2.75 -5.67 -8.55 -11.46 -13.49 -14.78 -15.77
-2.26 -2.39 -3.18 -4.89 -7.12 -9.08 -8.97 -6.82 -5.59 -5.94
1.13 1.09 0.81 0.2 0.1 0.01 -0.47 -1.35 -2.28 -3.09
0.04 -1.62 -2.84 -3.96 -5.62 -7.13 -7.56 -8.67 -9.9 -10.26
4.51 4.66 3.59 3.75 3.8 3.34 3.17 4.28 5.66 5.75
7 7.6 7.03 5.34 3.45 2.95 3.53 3.91 3.36 1.93
2.43 2.78 2.12 1.44 0.41 -0.9 -1.65 -2.08 -2.53 -3.2
7.6 6.77 5.6 5.71 6.95 8 7.91 7.28 6.35 5
11.51 9.15 9.1 11.12 13.31 13.77 12.74 11.05 11.71 13.18
7.1 5.15 1.53 -1.39 -2.61 -2.6 -3.84 -4.38 -1.5 0.45
0.59 -0.94 -2.78 -4.93 -6.99 -8.94 -10.38 -11.04 -10.78 -10.64
4.2 3.45 2.47 2.01 1.89 1.33 0.34 -0.56 -0.84 -0.18
11.34 13.73 14.94 15.42 14.65 13.06 11.1 9.19 7.49 6.84
7.83 6.6 4.9 4.12 3.33 3.17 3.89 5.2 5.45 4.58
11.35 12.22 11.68 11.1 10.15 10.06 10.39 9.8 9.06 8.39
5.99 5.93 6.17 7.01 8.13 9.22 9.74 9.45 8.7 7.75
4.04 2.38 0.94 -1.78 -2.91 -1.48 0.7 1.96 3.27 4.83
7.02 8.25 7.33 7.12 7.5 8.4 8.79 8.53 9.16 10.14
10.29 9.77 9.55 9.58 9.89 9.98 9.62 8.57 7.34 6.75
7.33 7.25 6.81 5.71 4.96 5.14 6.21 6.62 6.92 7.38
7.53 5.97 4.04 3.82 3.86 3.25 1.66 -0.06 -0.52 -0.81
-2.55 -0.5 0.61 2.55 4.24 3.92 4.09 6.94 9.11 9.83
0.11 -0.01 -0.18 0.14 0.49 0.81 1.55 2.21 1.96 1.51
2.52 1.74 0.44 -1.08 -1.87 -0.86 0 0.86 1.2 1.28
11.29 11.45 11.41 11.46 10.1 7.18 5.2 5.04 5.86 5.48
8.52 9.15 9.27 9.22 9.44 9.55 8.86 8.51 8.02 6.29
9.41 9.63 10.53 11.01 10.8 10.5 9.98 9.51 9.17 8.17
4.62 5.92 7.11 7.18 6.54 5.47 5.24 5.43 5.74 6.03
7.99 8.27 11.81 14.03 16.2 18.23 19.76 21.65 23.41 24.98
12.59 11.81 11.04 12.72 13.88 13.38 12.62 12.15 12.97 14.12
4.54 3.93 4.76 5.88 7 7.93 8.68 8.39 7.45 6.96
7.28 6.38 5.44 5.49 5.04 4.26 5.47 7.41 8.56 9.16
-10.68 -11.21 -11.06 -11.24 -10.83 -9.57 -7.04 -4.08 -2.22 -1.3
1.18 0.52 -0.12 -0.45 0.82 3.37 4.89 5.46 6.02 6.57
-3.2 -3.89 -4.1 -4.86 -5.1 -5.45 -5.59 -3.97 -2.14 -0.95
1.94 2.16 2.58 2.49 2.58 3.35 4.37 4.82 4.27 3.28
-16.28 -16.8 -18.89 -19.14 -17.16 -14.98 -11.91 -9.94 -10.43 -10.1
-3.36 -3.46 -2.59 -2.01 -2.95 -4.3 -3.18 -2.51 -4.41 -5.9
1.07 1.79 1.93 1.12 0.67 -0.62 -1.62 -1.53 -0.4 1.05
-0.46 -0.83 -1.65 -1.68 -0.65 -0.09 0.26 0.39 0.51 1.11
-2.62 -3.91 -3.15 -2.73 -4.08 -2.38 -0.34 0.7 1.45 -0.01
0.41 -1.04 -1.68 -2.11 -1.27 0.96 2.35 3.96 5.31 5.43
-2.01 -0.86 0.7 1.42 1.31 0.54 -1.46 -3.96 -6.61 -8.69
1.61 2.17 3.12 3.16 2.69 1.77 0.76 0.23 0.76 1.74
12.51 12.68 11.52 12.23 13.08 13.14 14.16 14.73 14.03 12.78
2.1 1.21 1.39 2.4 5.56 8.91 11.45 12.94 14.12 15.76
6.06 6.36 6.71 6.63 7.42 8.3 9.08 9.51 9.7 9.93
4.64 5.11 6.03 6.79 8.16 8.53 8.23 7.53 6.88 7.63
10.71 10.16 9.72 8.9 9.06 10.57 12.09 13.24 14.2 14.51
-0.6 -0.57 1.89 2.53 2.37 3.04 2.21 -0.16 -1.43 -0.82
0.39 0.94 1.64 2.82 3.95 4.89 5.11 4.88 5.05 5.89
-2.87 -2.9 -2.34 -2.9 -3.9 -4.48 -3.91 -3.26 -3.35 -2.61
-3.13 -2.52 -3.31 -6.16 -8.11 -7.71 -7.22 -7.15 -6.52 -6.1
-0.54 -1.26 -2.11 -2.9 -3.03 -3.96 -5.46 -6.12 -5.85 -5.92
0.15 -0.04 -0.22 -0.97 -2.07 -3.01 -4.37 -4.05 -2.38 -1.72
-3.07 -3.29 -2.24 -0.6 0.84 1.89 1.82 1.88 1.83 -0.08
1.1 4.46 4.96 4.14 2.73 0.92 2.05 4.85 5.63 5.83
-2.01 -1.63 1.79 1.87 0.58 -0.27 -0.56 1.82 4.66 4.61
1.58 1.28 2.05 3.2 2.9 1.28 -0.67 -1.14 -0.4 0.65
3.89 4 4.43 4.57 4.41 4.31 5.19 6.91 7.88 8.21
3.53 1.68 2.3 2.74 5.14 7.85 9.62 10.36 7.81 3.46
0.79 0.98 2.03 3.27 3.65 4.69 5.11 3.53 2.64 3.8
1.48 1.7 2.21 3.43 4.61 5.18 4.5 3.5 2.75 2.87
-0.84 -2.01 0.24 3.4 5.65 5.87 3.76 1.55 0.62 0.54
-2.84 -5.04 -4.77 -1.02 4.78 8.11 7.85 5.97 5.29 7.22
2.79 4.83 6.09 5.07 3.65 3.55 4.64 4.73 3.52 3.29
-0.16 -1.01 -2.18 -2.74 -2.23 -1.33 -1.44 -2.3 -2.77 -2.37
-5.45 -5.57 -6.76 -7.9 -8.35 -7.6 -6.15 -5.28 -4.96 -5.67
2.85 3.22 5.17 5.28 4.84 4.27 3.45 2.87 1.9 -0.52
0.55 -0.28 -0.2 -0.03 -0.28 0.65 2.24 3.24 3.73 4.98
2.33 3.34 4.69 5.53 5.35 5.06 4.09 3.24 3.68 4.12
-4.19 -2.98 -3.06 -3.39 -2.51 -0.54 0.72 1.16 0.89 -0.28
-7.15 -6.37 -4.69 -3.45 -2.55 -2.24 -2.95 -4.39 -4.89 -4.33
3.64 5.17 5.8 4.88 3.23 2.24 1.47 1.14 1.95 2.68
-1.27 -1.58 -2.08 -2.2 -2.89 -3.35 -3.87 -4.32 -3.48 -2.68
-5.62 -5.33 -3.92 -2.69 -2.14 -1.31 -1.45 -1.77 -2.04 -0.92
1.62 2.85 2.91 3.98 5.19 4.66 3.61 3.01 1.7 0.63
-7.86 -7.34 -6.63 -4.79 -2.83 -2.14 -2.63 -3.69 -4.74 -5.13
-2.43 -1.86 -1.31 -1.03 -0.84 -1.08 -2.24 -2.88 -2.73 -1.69
-4.19 -3.11 -3.42 -4.35 -5.5 -5.99 -5.88 -5.73 -5.82 -5.66
-2.16 -1.63 -0.99 0.12 0.42 -0.58 -2.49 -3.68 -4.86 -6.47
-4.57 -5.73 -6.06 -4.55 -2.5 -1.11 0.4 1.12 0.3 -0.91
-5.08 -4.01 -4.04 -4.63 -5.88 -7.22 -7.5 -6.67 -4.92 -2.9
-12.26 -11.86 -11.89 -11.82 -11.2 -9.16 -7.02 -6.72 -7.81 -9.53
-3.33 -5.51 -9.43 -11.58 -14.8 -16.23 -16.3 -17.84 -18.28 -18.92
7.03 6.76 7.21 8.98 10.14 11.05 9.9 7.66 7.25 7.22
4.16 5.91 8.33 10.84 12.2 11.57 9.43 6.7 4.6 3.83
5.94 8.89 10.95 11.61 11.84 12.1 11.44 10.68 11.87 12.8
23.1 25.14 25.91 26.22 26.84 26.31 25.71 25.13 24.8 24.17
7.09 8.41 7.85 8.58 11.05 11.58 10.9 11.7 14.3 17.02
-2.68 -2.04 -1.46 -0.86 -0.63 -0.61 -0.21 0.34 0.54 1.26
-4.57 -5.72 -7.28 -8.85 -10.96 -13.07 -13.49 -12.01 -10.05 -9.11
5.9 4.16 1.35 -1.97 -5.83 -10.34 -14.49 -16.83 -18.16 -20.2
-7.97 -8.77 -9.45 -11.41 -13.51 -15.73 -16.97 -17.26 -16.52 -14.15
-7.35 -6.22 -4.57 -3.12 -2.66 -2.11 -0.58 -0.22 -1.48 -2.81
-11.54 -10.7 -9.01 -6.61 -4.68 -4.14 -4.69 -6.37 -8.2 -9.42
-11.9 -12.79 -16.38 -18.74 -19.26 -18.98 -18.96 -20.12 -22.37 -22.77
-5.48 -7.09 -8.62 -10.38 -13.28 -14.57 -12.64 -10.02 -9.34 -10.5
-11.96 -11.38 -10.83 -11.16 -11.79 -12.01 -9.91 -7.82 -7.43 -7.49
-14.24 -14.19 -13.74 -13.31 -12.25 -11.25 -10.29 -9.47 -10.76 -12.52
-10.01 -13.84 -16.65 -15.84 -14.65 -15.38 -16.17 -16.39 -17.2 -19.15
-3.45 -2.87 -2.22 -3.75 -5.47 -5.71 -6.34 -6.19 -6.53 -7.04
-10.93 -11.32 -10.66 -10.12 -9.52 -8.26 -5.95 -5.54 -6.65 -7.4
-11.02 -11 -11.41 -11.75 -11.78 -11.32 -9.56 -6.89 -6.54 -7.96
-0.26 -1.73 -1.84 -4 -5.62 -3.56 0.91 2.98 0.21 -3.42
-6.11 -6.31 -6.93 -7.3 -6.24 -4.44 -2.16 -0.88 -0.21 1.85
-3 -3.66 -3.27 -3.28 -3.52 -2.36 -0.64 0.36 0.96 1.48
-3.64 -2.35 -0.73 1.51 3.72 5.67 7.08 7.26 6.61 5.15
-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
-3.06 -5.44 -6.56 -5.99 -6.49 -9.05 -11.13 -11.44 -12.05 -15.07
6.37 3.75 2.35 2.42 1.24 -0.31 0.23 1.44 1.79 0.53
-4.85 -7.25 -7.95 -6.32 -5.25 -6.31 -6.06 -4.54 -3.87 -5.24
-0.29 -0.02 -0.81 -4.47 -9.6 -14.52 -15.65 -10.36 -9.15 -13.83
13.27 12.03 11.41 12.82 12.33 8.28 4.58 3.02 0.52 -3.85
6.39 4.85 4.62 6.73 8.35 7.62 5.97 4.61 3.42 1.85
15.2 13.81 11.69 11.42 11.17 8.82 6.14 5.49 4.1 2.51
14.46 16.22 19.93 22.44 21.58 15.78 7.83 2.5 0.52 0.75
12.32 12.46 13.15 14.4 13.8 9.68 5.08 2.55 1.16 1.96
11.84 11.28 10.9 10.07 7.92 4.59 3.23 4.43 5.62 4.99
4.22 4.45 3.53 3.39 2.88 1.05 -0.35 0.15 1.43 1.85
15.49 15.58 16.93 17.22 12.46 5.44 3.93 7.04 8.19 7.87
10.61 9.89 9.76 10.03 10.25 8.64 6.98 6.18 3.83 0.65
6.33 6.05 6.47 7.64 7.7 6.59 6.27 6.36 6.19 4.34
13.98 12.45 11.03 11.57 11.42 10.12 8.65 8.45 6.97 3.67
13.9 14.01 14.47 14.29 11.53 6.38 3.1 2.67 -0.35 -5.19
2.79 4.76 5.43 5.48 3.63 -1.16 -5.08 -4.82 -4.81 -7.57
1.32 -0.22 -0.93 -1.12 -2.22 -3.38 -3.46 -2.74 -3.1 -5.21
1.53 1.54 1.07 1.37 1.67 0.39 -0.78 -1.43 -3.59 -7.01
-3.31 -3.62 -2.25 0.36 0.58 -2.69 -4.8 -5.11 -8.55 -12.67
-7.65 -6.28 -6.07 -5.98 -7.23 -10.02 -12.61 -12.69 -13.9 -18.05
-1.43 -0.32 0.82 2.32 2.99 3.25 2.87 2.89 2.03 -1.16
-3.88 -5.56 -5.42 -3.39 -1.39 -1.15 -2.35 -2.76 -4.79 -9.7
-6.99 -6.79 -5.88 -3.37 -3.38 -5.46 -7.37 -9.71 -13.57 -17.52
-9.36 -9.41 -8.59 -6.31 -5.46 -7.73 -9.42 -9.7 -10.6 -12.61
-5.77 -4.79 -3.64 -1.37 0.6 1.42 1.74 1.72 0.33 -1.98
-0.23 -1.16 -2.98 -2.78 -2.52 -3.18 -3.91 -4.27 -5.96 -9.55
0.47 2.54 0.93 -1.19 -3.3 -7.19 -11.5 -12.15 -11.67 -12.81
6.22 4.35 2.92 0.86 -2.35 -2.16 -0.71 0.6 1.6 -0.16
-3.15 -5.66 -6.61 -4.43 -1.62 -0.12 1.31 1.95 0.51 -1
10.49 9.64 9.26 9.16 9.2 9.25 7.89 5.26 4.18 4.97
16.29 15.87 16.57 17.31 17.58 16.57 15.17 14.22 14.44 13.38
4.38 5.59 9.12 11.64 12.63 11.84 10.12 9.59 8.74 6.76
-0.73 -0.3 1.34 3.94 6.52 8.02 8.95 9.42 9.55 8.82
1.81 3.34 5.07 6.13 7.14 6.65 5.99 5.8 5.32 4.91
17.81 21.07 20.14 16.49 15.15 12.47 8.27 5.52 4.7 4.99
1.1 2.91 4.1 4.08 4.24 2.87 2.09 4.36 5.81 4.64
4.33 4.37 3.84 3.59 3.4 2.75 2.68 2.81 2.71 3.2
8.1 8.63 7.81 7.14 6.95 5.98 4.27 2.53 1.29 1.16
1.06 3.9 6.45 6.9 6.23 6.17 5.54 4.08 2.78 2.01
-3.81 -2.46 -1.96 -2.72 -0.64 1.54 1.93 1.42 1.11 1.32
5.01 4.63 3.52 2.79 3.31 3.52 3.62 4.17 4.59 5.35
6.72 6.87 6.68 6.11 6.06 5.78 5.03 4.56 3.63 5.11
3.68 6.33 7.72 6.93 7.28 7.44 6.78 5.51 4.91 5.96
1.04 4.34 6.14 6.92 7.96 6.47 3.87 2.15 2.02 4.37
0.46 -0.3 -1.92 -1.64 -0.88 -0.72 -0.45 -0.66 -1.22 0.09
7.71 7.36 4.98 2.95 2.57 1.05 -1.27 -2.05 -2.67 -0.31
-4.47 -1.9 -0.48 -1.42 -1.72 -0.1 1.14 2.44 3.65 5.17
-8.24 -5.66 -4.52 -4.9 -4.56 -3.89 -3.1 -0.79 1.62 4.29
-0.88 -1.14 -0.91 0.14 0.23 0.32 1.26 1.94 3.12 5.45
-2.41 -1.41 -1.51 -1.44 -1.22 -0.19 1.3 2.71 3.83 5.31
-8.64 -3.44 1 2.48 3.73 5.43 6.48 7 8.75 11.92
-8.46 -7.13 -5.81 -5.13 -5.25 -5.49 -5.83 -5.39 -4.81 -5.33
1.44 0.26 -0.63 -0.26 0.74 0.25 -0.84 -2.17 -3.14 -3.81
3.68 4.23 4.36 4.7 5.43 4.21 2.07 1.05 0.3 0.16
12.61 13.83 13.47 13.86 13.94 10.43 5.38 6.07 7.75 4.7
-5 -3.33 -0.97 -0.32 -1.87 -2.03 0.31 1.14 0.59 -0.15
-6.44 -6.68 -6.36 -4.82 -3.65 -4.55 -4.8 -3.21 -1.61 -0.83
-13.13 -14.05 -13.43 -11.72 -9.9 -8.59 -6.53 -3.93 -2.16 -3.46
2.13 5.59 7.11 5.26 1.22 -4.2 -7.95 -8.87 -7.94 -9.72
-8.71 -9.33 -9.63 -7.49 -5.69 -3.93 -2.36 -1.76 -1.9 -2.44
-1.89 -3.07 -1.35 0.65 1.96 2.25 1 -1.15 -3.67 -4.11
4.73 5.89 6.41 6.68 7.15 5.41 4.15 4.57 4.31 3.09
5.22 5.12 3.88 0.3 -1.9 1.14 4.02 4.49 5.12 3.9
2.77 4.24 6.04 6.99 7.72 6.71 4.18 2.27 1.77 1.05
1.8 1.02 1.62 3.27 4.21 4.65 4.8 4.42 4.44 4.74
-2.96 -2.75 -2.12 -1.35 -0.91 -1.56 -1.76 -1.37 -0.89 -0.56
-6.53 -6.81 -6.94 -7.36 -6.66 -2.8 -0.81 -2.25 -3.5 -3.09
-0.17 -2.43 -4.68 -5.57 -5.87 -6.6 -7.62 -8.03 -7.36 -6.84
-1.84 -3.48 -4.57 -5.13 -5.58 -5.92 -5.94 -4.89 -2.2 -0.08
7.63 7.25 6.46 5.33 4.47 2.34 -1.15 -3.51 -4.89 -4.82
-0.8 -3.31 -4.37 -5.88 -9.68 -10.47 -8.11 -7.12 -6.1 -6.11
-8.05 -8.27 -6.08 -3.37 -0.36 2.17 1.48 -0.41 -1.33 -2.29
-4.59 -3.88 -2.07 0.31 2.26 3.75 4.07 2.78 1.11 0.04
7.82 6.75 6.03 5.07 4.48 3.91 2.08 0.82 0.09 1.1
1.42 4.41 2.84 -1.81 -1.11 2.26 1.29 -2.19 -3.5 -5.12
6.34 6 5.92 6.27 6.82 6.27 6.05 5.79 4.14 3.7
5.8 4.78 4.54 4.85 5.44 6.25 6.37 5.74 4.64 4.86
4.24 3.82 3.14 2.71 2.06 0.98 -0.95 -2.78 -4.48 -4.62
16.97 14.74 15.18 17.23 16.54 14.5 12.29 9.15 7.67 6.29
2.53 2.59 3.8 4.92 4.76 4.53 4.05 1.72 0.08 -0.66
7.32 6.02 4.51 3.26 2.75 3.04 3.1 2.58 2.11 2.21
-4.51 -6.02 -6.79 -7.05 -6.89 -6.26 -5.32 -4.75 -3.84 -2.17
-15.55 -16.32 -13.68 -8.53 -5.72 -7.57 -11.24 -11.92 -10.86 -9.56
-11.88 -12.71 -13.43 -14.18 -16.43 -17.96 -16.14 -14.64 -13.15 -11.08
-4.76 -5.25 -5.15 -5.47 -5.54 -5.39 -5.8 -5.66 -4.72 -3.51
-4.32 -3.29 -2.85 -1.71 -0.75 0.54 0.76 -0.05 -0.44 -0.99
-2.66 -2.29 -4.54 -7.46 -10.07 -10.3 -10.4 -11.66 -11.39 -11.64
-4.17 -4.74 -5.19 -7.2 -9.25 -8.2 -6.08 -5.38 -5.62 -6.23
1.16 1.05 0.5 -0.43 -1.29 -1.43 -1.99 -4.04 -7.28 -9.64
8.74 7.91 7.29 6.23 5.03 4.04 2.39 1.01 -0.24 -0.87
18.53 18.87 18.13 17.92 17.07 15.57 14.7 14.7 14.01 13.07
0.89 4.16 6.42 6.71 6.23 5.67 7.26 9.01 8.92 8.32
-2.59 -1.16 0.47 1.54 2.42 3.51 3.38 1.8 0.79 0.31
-3.21 -3.06 -4.94 -7.63 -8.1 -7.06 -5.38 -3.19 -0.54 0.04
-20.75 -21.83 -22.86 -23.98 -23.75 -20.01 -15.3 -11.8 -8.79 -6.35
-10.19 -11.22 -12.08 -13.13 -13.96 -13 -10.87 -8.86 -6.88 -5.83
-5.57 -5.36 -5.46 -5.32 -4.38 -2.79 -1.55 -1.18 -0.91 -0.9
-8.35 -8.5 -8.4 -7.39 -6.72 -6.73 -5.91 -6.63 -7.53 -7.64
-1.03 -0.69 -3.06 -4.53 -3.01 -2.87 -4.33 -5.74 -6.22 -6.16
-13.44 -10.52 -8.63 -9.72 -9.85 -7.9 -6.6 -4.83 -3.41 -3.81
-9.74 -9.26 -8.99 -8.54 -7.63 -6.46 -4.22 -2.01 -1.04 -0.69
-12.1 -12.23 -11.66 -11.32 -10.98 -9.13 -6.67 -5.1 -4.73 -5.13
-18.28 -22.96 -24.89 -25.93 -28.3 -27.54 -22.36 -17.24 -15.58 -14.75
-7.18 -8.68 -10.26 -12.54 -14.01 -13.17 -11.1 -9.63 -8.61 -7.2
-4.42 -5.33 -5.98 -5.6 -4.52 -3.09 -1.78 -2.12 -3.54 -5.04
-10.22 -9.5 -7.75 -5.92 -4.67 -3.69 -2.7 -1.2 -0.6 -0.91
4.78 2.03 -1.84 -3.92 -4.19 -7.01 -6.49 -1.88 0.93 2
-0.19 -3.09 -5.96 -6.7 -6.17 -5.73 -6.26 -6.47 -5.44 -2.32
-4.73 -5.67 -5.47 -5.23 -5.14 -4.59 -3.95 -3.89 -4.56 -5.06
4.27 4.1 3.89 3.83 3.84 3.91 4.14 4.3 3.71 3.27
13.44 12.5 11.7 13.18 13.66 13.16 11.55 8.88 7.73 7.88
1.19 2.61 5.42 7.9 8.81 8.4 6.94 6.19 5.93 6.27
-10.11 -8.84 -6.27 -3.32 -1.26 -0.06 0.42 1.55 2.17 1.33
0.33 0.1 -0.21 -0.53 -0.98 -0.83 -0.56 -0.31 0.51 -0.25
6.99 8.06 8.77 7.76 2.83 -4.14 -7.88 -3.49 0.3 -1.37
3.48 3.31 4.12 5.75 6.39 5.63 5.84 6.02 6.37 7.58
7.57 7.49 6.64 5.75 5.38 5.94 8.26 9.31 8.17 6.51
7.05 6.27 5.37 5.01 4.6 4.17 4.41 4.49 3.89 3.87
5.81 3.06 0.84 4.4 7.11 7.96 7.82 7.95 8.04 7.85
10.14 9.11 7.86 7.12 5.8 4.03 4.3 5.12 4.81 3.29
6.56 6.59 6.64 6.52 5.59 5.94 7.16 7 5.68 3.32
7.27 6.86 6.54 6.65 7.18 7.7 7.41 5.85 3.32 2.38
-2.37 -4.45 -4.58 -4.1 -4.01 -3.14 -1.48 0.61 2.27 3.03
10.56 10.77 9.84 9.06 8.04 6.57 7.04 8.19 8.21 5.41
1.85 2.26 3.62 4.74 4.93 4.61 4.13 4.87 5.58 4.53
1.46 0.49 -0.65 -1.24 -0.88 0.37 2.31 4.15 5.23 5.03
2.65 0.59 0.52 1.98 6.07 9.53 11.05 10.1 7.31 4.68
3.71 0.94 -1.42 -1.4 0.62 1.56 1.38 1.82 2.45 1.69
7.64 7.53 6.33 4.84 2.28 -0.73 -1.64 -2.7 -4.82 -6.45
6.71 7.59 7.92 6.9 5.8 5.23 5.18 4.31 2.29 0.35
26.74 27.09 26.93 28.82 30.28 31.16 28.82 22.47 15.05 10.62
13.53 11.47 9.48 8.4 10.1 13.9 17.18 18.78 20.18 20.98
7.33 8.06 7.83 6.88 6.56 6.81 7.34 7.96 8.32 8.14
8.53 7.09 5.93 5.97 6.11 6.73 7.22 7.48 8.5 9.16
-1.61 -2.65 -3.57 -3.48 -3.01 -0.44 3.03 4.13 4.58 6.27
6.35 4.83 3.39 1.71 0.78 2.23 4.22 4.54 4.22 4.05
-0.79 -1.95 -3.9 -5.18 -5.73 -5.7 -5.03 -4.35 -3.28 -1.92
3.65 4.69 4 2.61 1.09 -0.43 -1.25 -1.37 -2 -1.82
-8.02 -6.61 -3.73 -1.07 -0.31 -0.51 -2.6 -4.11 -4.09 -2.95
-7.09 -7 -7.33 -8.81 -10.65 -11.81 -10.15 -8.16 -7.91 -8.19
1.56 1.19 0.71 -0.57 -2.65 -4.36 -3.93 -2.25 -1.41 -1.23
0 -1.51 -2.89 -3.98 -4.74 -5.17 -4.21 -2.23 -0.6 -0.34
-2.5 0.32 3.85 2.94 4.61 7.03 5.53 2.52 2.85 4.54
4.63 4.2 3.24 1.63 1.5 1.8 1.22 0.4 0.09 -0.78
-10.45 -11.28 -10.89 -10.5 -9.51 -8.03 -6.13 -4.22 -3.6 -4.39
1.76 0.75 0.51 0.99 1.11 1.54 2.15 2.66 1.8 0.81
11.16 7.85 3.95 4.41 6.88 7.52 11 14.02 10.39 5.12
16.78 16.92 16.11 15.73 15.51 14.56 13.46 12.16 10.33 7.67
10.21 9.28 7.49 6.27 5.97 5.57 5.44 6.22 5.94 3.73
7.35 6.08 6.49 8.27 9.38 10.13 11.39 12.16 12.44 11.72
14.37 14.35 14.03 11.39 8.47 8.12 7.7 4.75 1.09 -0.73
-0.1 0.03 2.05 4.57 5.28 4.46 3.26 3.09 4.1 5.42
7.23 7.95 7.73 6.71 4.94 3.47 3.91 5.85 7.47 8.68
-2.54 -2.89 -3.61 -4.49 -4.71 -4.4 -4.88 -5.21 -4.82 -3.13
-6.91 -7.99 -5.54 -4.24 -5.69 -7.01 -9.67 -11.85 -13.21 -13.59
-7.31 -11.01 -14.21 -14.92 -13.4 -11.64 -11.68 -11.31 -9.4 -7
-1.62 -1.92 -2.1 -2.41 -3.58 -4.63 -4.72 -3.39 -1.07 0.36
-1.64 -1.36 -0.07 -0.09 -1.49 -2.37 -2.64 -1.85 -0.22 0.95
6.12 8.68 12.64 14.77 14.15 13.09 9.77 5.28 1.63 -2.57
2.44 1.06 2.2 3.25 2.47 -1.47 -5.6 -5.15 -2.63 0.14
1.53 2.14 2.64 2.63 2.17 0.9 -0.25 -0.23 -0.59 -1.09
7.98 7.24 6.5 5.62 4.95 3.6 1.29 -1.05 -1.68 -0.77
-0.36 -1.82 -4.65 -6.93 -6.24 -6.55 -5.96 -6.93 -5.34 -0.42
4.93 5.19 4.77 5.06 4.28 2.23 0.63 -1.32 -3.56 -3.7
3.36 3.94 4.38 4.17 3.48 3.03 3.38 3.03 3.34 3.86
1.33 2.34 2.91 3.49 4.03 3.53 1.6 -1.32 -4.08 -4.88
10.46 13.74 16.19 16.88 14.04 8.16 5.18 5.64 4.6 2.63
4.65 6.92 9.77 11.23 11.06 10.23 7.86 5.68 3.08 -0.15
-1.03 -0.83 -0.98 -0.93 -1.58 -2.23 -3.21 -3.71 -3.52 -3
-7.65 -7.56 -6.02 -5.27 -4.83 -3.77 -3.07 -3.36 -4.11 -5.13
-2.99 -4.27 -5.54 -10.61 -16.62 -18.65 -15.29 -10.47 -11.13 -12.12
7.07 8.88 9.85 9.47 8.47 8.06 6.47 3.34 -0.05 -3.41
3.97 4.37 4.59 4.48 5.13 5.07 3.96 2.89 1.75 0.56
-1.5 -1.33 -0.31 1.07 1.45 2.86 3.37 1.47 0.72 0.38
-3.53 -4.1 -6.33 -6.01 -3.54 -2.62 -2.99 -2.74 -3.32 -4.11
2.23 1.78 0.52 -1.25 -1.45 -1.01 -0.46 0.37 1.65 3.31
-1.72 -1.34 -2.83 -4.61 -6.79 -8.3 -8.94 -8.54 -7.58 -6.27
2.16 4.17 4.13 3.01 2.09 1.66 1.11 0.27 0 -0.37
-0.75 -2.04 0.77 3.14 3.34 5.25 7.32 6.93 5.75 4.64
-4.36 -2.86 -3.11 -4.51 -4.41 -4.08 -3.8 -2.13 -0.85 -1.68
0.17 2.3 3.07 2.5 2.25 2.57 2.36 2.12 2.89 3.85
-5.35 -4.53 -3.4 -2.85 -3.13 -3.47 -2.36 -0.83 1.1 2.85
-8.29 -9.47 -7.96 -4.73 -3.78 -5.48 -5.75 -4.78 -3.52 -0.81
-1.27 -4.06 -7.7 -7.37 -5 -2.68 -1.16 -1.2 -1.14 -2.26
-0.84 0.9 1.18 0.6 0.63 0.4 -0.77 -2.19 -1.84 -0.37
-10.5 -10.24 -10.85 -12.17 -12.36 -12.67 -11.42 -9.44 -7.53 -5.97
-20.67 -20.5 -20.18 -19.19 -15.11 -10.25 -8.05 -7.22 -5.95 -5.66
6.92 6.04 5.38 5.23 3.32 0.02 -4.19 -8.1 -14.77 -17.58
4.28 3.97 3.45 2.98 2.67 1.9 -0.57 -3.22 -4.8 -5.12
13.82 15.23 16.42 17.7 18.79 19.63 18.28 15.63 12.3 9.51
25.15 26.76 24.92 23.26 19.97 15.89 17.23 19.52 20.49 22.19
19.41 22.07 22.61 21.44 19.96 19.09 18.61 18.56 18.9 18.3
3.8 6.59 8.33 8.68 8.88 8.3 7.07 8.21 10.47 11.3
-7.96 -5.27 -1.81 -0.53 -1.6 -0.81 0.08 0.26 2.34 3.53
-21.69 -21.11 -17.91 -15.24 -12.45 -11.25 -12.94 -13.69 -12.67 -8.73
-11.67 -10.19 -8.78 -7.88 -7.36 -7.21 -6.89 -5.54 -4.07 -1.38
-3.68 -3.64 -3.37 -3.68 -3.37 -3.4 -5.1 -6.63 -6.33 -5.49
-10.5 -10.77 -9.9 -8.75 -7.89 -7.71 -7.08 -6.15 -5.05 -4.86
-20.74 -19.31 -18.46 -15.43 -9.34 -5.88 -6.01 -5.76 -3.44 0.02
-11.48 -12.97 -12.94 -10.48 -7.66 -3.95 -2.62 -3.85 -3.23 -2.84
-7.89 -7.75 -7.5 -8.57 -8.3 -6.67 -6.4 -6.53 -5.93 -5.41
-13.05 -13.08 -13.16 -12.81 -12.64 -12.64 -11.85 -10.25 -8.22 -8.21
-21.09 -22.41 -23.19 -22.66 -23.3 -22.62 -16.7 -11.5 -8.34 -6.26
-6.33 -6.97 -6.9 -6.54 -4.34 -0.95 -0.52 -1.99 -2.2 -1.95
-8.01 -7.51 -6.49 -6 -6.19 -6 -5.53 -5.83 -6.19 -6.92
-9.86 -9.65 -7.29 -4.84 -4 -3.11 -1.68 -1.55 -1.52 -1.46
-3.92 -3.79 -2.62 -0.2 -0.76 -0.81 1.04 2.41 1.47 -1.27
3.98 5.63 6.35 6.36 4.55 1.88 -1.21 -4.27 -4.18 -3.48
1.54 0.8 -0.34 -2.04 -3.33 -3.73 -3.94 -4.59 -4.17 -2.52
4.69 5.5 5.6 4.43 3.62 3.59 2.09 -1.25 -3.28 -3.99
-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
160 165 170 175 180 185 190 195 200 205
-16.39 -14.13 -10.12 -6.24 -3.84 -3.67 -4.23 -3.82 -3.51 -3.87
-0.44 0.09 -0.46 -0.58 0.18 0.65 2.24 4.04 4.94 5.09
-6.34 -4.45 -2.33 -2.2 -1.54 -1.28 -1.17 -0.61 -0.87 -1.54
-14.88 -11.42 -7.29 -4.75 -3.28 -2.48 -1 1.57 2.09 0.78
-5.95 -4.12 -2.59 -2.16 -1.77 -4.55 -6.72 -6.34 -6.74 -7.34
1.43 2.81 3.44 2.34 1.35 0.1 -0.31 -0.01 -0.16 -0.71
3.07 5.73 6.53 4.06 2.08 -0.33 -1.89 -2.62 -3.7 -4.01
2 2.9 2.67 2.76 3.83 2.57 2.45 5.42 6.62 4.62
4.09 6.36 7.53 7.1 4.65 -1.2 -5.27 -5.02 -3.68 -2.4
4.41 6.02 6.99 6.46 6.4 5.65 4.84 4.81 4.74 4.79
2.51 3.79 4.06 2.61 -0.48 -4.18 -6.47 -6.4 -5.4 -4.2
5.97 5.58 7.72 9.59 10.81 8.22 4.44 2.04 2.15 1.99
0.44 4.78 8.82 9.38 7.72 3.68 1.06 2 2.72 1.5
3.45 5.14 5.21 4.75 4.67 4.07 4.89 6.51 6.17 4.56
3.59 6 5.98 2.3 -0.47 -2.47 -1.72 1.65 3.76 4.07
-6.59 -4.54 -1.75 -1.36 -1.08 0.14 2.33 5.33 5.72 3.66
-8.59 -7.57 -8.12 -11.03 -10.2 -6.63 -3.13 -0.21 0.09 -0.9
-6.24 -5.98 -7.33 -8.47 -7.05 -5.61 -2.39 1.56 2.83 2.73
-7.24 -4.55 -4 -5.11 -3.46 -2.05 -0.06 4.17 5.53 3.8
-12.42 -10.09 -11.73 -13.34 -8.57 -4.44 -1.73 1.85 3.21 1.19
-19.58 -15.42 -12.27 -12.48 -10.49 -10.21 -9.61 -7.09 -7.15 -8.36
-3.67 -4.96 -6.5 -7.41 -6.6 -5.23 -2.71 -0.06 1.2 1.07
-10.9 -5.67 -2.61 -3.19 -1.71 0.04 1.79 4.69 5.23 3.27
-17.44 -14.81 -12.34 -9.82 -6.49 -4.96 -3.61 -0.66 -0.69 -3.97
-12.67 -9.17 -5.61 -3.76 -3.78 -6.36 -7.39 -6.4 -6.99 -8.43
-2.76 -2.48 -3.19 -4.13 -4.63 -4.91 -4.22 -2.97 -3.14 -4.53
-11.82 -9.82 -6.25 -5.11 -4.87 -5.24 -5.29 -4.59 -4.97 -6.06
-12.63 -10.69 -10.25 -12.1 -10.38 -8.61 -5.96 -1.11 -0.56 -3.5
-2.8 -1.96 1.38 0.86 -0.9 -3.01 -5.8 -6.28 -6.99 -8.52
-0.65 1.17 2.17 2.13 2.78 2.14 1.43 1.55 0.03 -1.49
5.52 7.26 8.77 7.15 5.01 1.94 -0.41 0.4 0.82 0.14
10.78 10.19 11.81 11.85 8.2 4.81 2.97 2.51 1.61 0.17
5.61 5.3 4.83 3.42 1.61 -1.36 -4.29 -4.33 -3.66 -3.12
8.85 9.89 9.13 6.25 3.76 1.13 -0.48 -0.6 0.36 2.08
5.45 6.41 5.33 2.24 -0.81 -3.88 -4.99 -4.95 -5.64 -6.03
4.92 3.84 1.93 -0.96 -3.55 -6.44 -7.18 -5.24 -4.03 -1.73
3.28 4.11 5.39 4.87 4.49 3.06 1.2 1.49 1.91 1.55
3.67 4.5 5.35 5.5 5.01 2.05 -1.03 -2.81 -4.24 -5.06
1.53 2.2 1.99 -0.08 -2.14 -3.89 -4.44 -2.99 -1.88 -1.89
2.52 4.02 2.66 1.16 1.29 0.08 -0.66 1.02 1.37 0.27
2.09 3.13 2.35 0.89 -0.33 -2.39 -4.04 -4.35 -4.66 -4.62
6.74 8.18 7.91 6.29 5.55 4.86 3.79 2.68 1.26 0.01
8.81 11.38 9.58 4.64 1.31 -0.44 -0.89 -0.24 0.55 1.31
8.97 11.04 9.31 6.05 4.63 4.06 3.06 3.27 3.14 2.77
7.7 9.15 6.57 1.87 -0.36 0.6 1.31 0.17 -1.23 -2.08
3.15 6.33 6.97 4.78 2.53 0.38 -0.99 -1.5 -1.55 -1.22
4.01 7.2 6.4 2.79 0.49 -1.79 -3 -2.55 -1.55 -0.79
7.87 10.19 9.27 6.2 5.58 5.35 4.64 5.26 5.57 5.74
8.35 12.56 12.76 9.06 6.72 4.25 1.72 1.66 3 4.69
9.65 12.78 12.29 9.09 5.81 4.53 2.86 0.36 -0.82 -0.65
7.99 9.45 7.15 2.74 0.03 -1.47 -1.98 -1.03 -0.19 0.55
14.81 15.77 13.89 10.95 7.52 3.7 2.73 3.71 3.5 2.21
-6.18 -5.53 -3.48 -1.45 -2.1 -5.3 -6.82 -7.02 -7.57 -7.75
-3.97 -3.03 -2.08 -1.59 -0.82 -0.19 0.25 -0.43 -2.25 -4.42
-1.03 -1.8 -1.32 -0.6 0.77 1.62 2.94 4.26 4.35 3.38
1.89 -0.44 -1.25 -0.86 -1.04 -3.35 -3.12 0.77 2.57 2.65
-0.61 -0.27 0.01 0.97 1.48 -0.09 -0.57 0.76 1.63 1.62
-0.26 -0.12 -0.4 -0.97 -1.21 -1.57 -1.6 -0.87 -0.32 -0.65
-5.89 -7.52 -8.43 -9.55 -11.38 -12.16 -11.28 -9.39 -7.86 -7.15
-11.57 -14.39 -19.83 -21.34 -20.16 -18.3 -15.64 -12.55 -10.44 -10.36
-2.9 -3.26 -3.4 -2.48 -2.44 -5.03 -6.09 -5.35 -4.67 -4.54
-3.62 -3.07 -3.37 -5.05 -6.8 -8.35 -8.18 -6.96 -5.86 -4.48
0.08 -2.44 -4.14 -5.56 -6.23 -7.49 -8.02 -7.04 -5.06 -3.22
2.44 0.55 -1.6 -4.92 -8.51 -9.05 -5.78 0.54 4.19 3.08
-0.63 -2.34 -4.11 -3.56 -1 -0.22 -0.03 0.97 1.79 1.66
3.39 0.68 -1.31 -1.09 1.28 3.87 5.44 5.23 4.27 3.19
-0.21 -0.16 -0.52 0.69 1.81 2.83 4.06 4.02 3.97 3.42
-0.45 1.8 3.75 5.66 7.13 7.77 6.24 4.46 3.22 1.75
-6.28 -4.66 -2.59 -3.04 -3.05 -1.37 -1.91 -2.21 -1.21 0.03
1.33 2.9 3.28 1.69 0.6 0.39 -0.27 -0.78 -0.46 0.19
-3.4 -1.91 -0.96 -0.95 -0.85 -0.65 -0.99 -2.23 -1.86 0.16
-6.25 -5.04 -4.09 -3.75 -5.52 -6.81 -7.38 -7.95 -7.35 -5.85
-4.31 -6.64 -6.76 -5.39 -4.01 -3.25 -3.49 -4.63 -4.75 -3.8
-0.43 0.35 2 3.75 4.84 4.67 3.88 3.14 2.64 2.43
2.57 2.84 3.59 4.86 5.66 5.8 5.9 6.16 6.63 6.66
-8.9 -10 -7.74 -4.76 -3.85 -3.4 -1.42 0.27 0.49 -0.71
4.83 5.71 6.69 7.5 7.6 6.77 5.96 5.93 6.72 7.77
5.34 4.6 4.79 5.87 6.32 5.92 5.2 5 5.43 7.03
-3.12 -1.94 -0.72 0.52 1.21 1.62 1.42 0.41 0.46 0.73
3.8 3.02 2.95 2.16 1.97 2.43 2.13 2.89 3.45 2.89
-1.89 -2.88 -1.52 0.59 1.21 2.76 5.08 6.01 6.32 7.44
2.19 3.21 4.42 5.09 5.5 5.27 5.05 5.31 5.87 6.4
-1.25 -1.56 -1.09 -0.36 -0.68 -1.13 -1.06 0.53 2.13 2.63
-10.36 -11.26 -10.49 -9.65 -7.92 -5.56 -3.19 -1.03 0.02 -0.28
-10.08 -10.09 -8.63 -4.9 -2.25 -0.73 0.46 0.67 -0.12 -1.13
-2.34 -1.84 -1.07 -0.39 -0.86 -1.48 -2.67 -3.7 -3.8 -3.47
-2.54 -4.87 -4.54 -2.27 -1.07 -0.65 -1.44 -1.75 -1.37 -1.53
-16.12 -19.88 -17.13 -12.17 -8.28 -5.77 -5.07 -5.17 -5.29 -5.61
-6.18 -5.68 -4.64 -2.94 -3.03 -3.18 -3.29 -4.44 -4.39 -3.5
-11.06 -10.76 -8.48 -5.97 -3.95 -2.19 -0.75 0.02 0.16 -0.17
-2.46 -5.13 -5.38 -4.32 -2.09 0.91 1.88 1.04 0.39 -0.5
10.9 8.77 7.56 6.85 6.73 6.88 8.55 10.55 10.11 9.1
7.53 6.44 6.18 7.51 9.51 11.14 11.53 10.68 9.58 8.14
-0.09 -0.01 0.81 1.88 3.23 4.13 3.64 3.11 3.13 3.23
-1.49 -1.38 -0.52 -0.54 -0.22 1.26 1.87 2.49 3.85 4.7
-5.66 -6.48 -7.12 -7.87 -7.09 -4 -3.4 -4.13 -4.22 -4.1
-5.33 -6.35 -6.99 -5.34 -4.25 -3.31 -1.81 -2.2 -3.59 -3.32
-1.19 -1.12 -0.3 0.77 1.57 2.44 1.82 -0.14 -1.54 -3.07
-8.35 -8.33 -5.86 -3.38 -2.47 -1.59 -2.05 -4.09 -6.05 -7.43
-7.96 -10 -9.83 -8.74 -8.42 -6.95 -5.68 -5.28 -5.76 -6.44
-7.02 -9.93 -7.83 -3.75 -1.43 0.28 1.11 0.55 -0.69 -1.23
-1.31 -2.11 -1.97 -1.31 -0.35 1.26 1.88 0.92 -0.55 -1.1
-6.04 -5.24 -3.78 -3.13 -2.06 -0.77 -0.76 -1.54 -1.55 -1.76
-13.75 -13.55 -11.17 -7.19 -4.77 -2.37 -1.43 -2.29 -2.9 -3.1
-6.61 -6.91 -6.38 -4.89 -3.56 -2.44 -2.54 -3.53 -4.33 -5.12
-5.93 -5.92 -4.65 -2.76 -1.6 -1.38 -2.57 -4.46 -6.08 -6.76
-0.96 -0.23 0.41 0.79 1.42 1.48 1.32 -0.08 -1.62 -2.26
2.03 0.93 0.55 3.09 5.28 5.02 3.56 2.4 1.7 1.63
-0.84 -2.86 -3.92 -1.94 -0.25 -0.19 -0.12 0.6 0.5 0.55
-5.09 -4.04 -3.26 -2.14 -1.5 -1.37 -1.62 -3.28 -5.28 -6.69
3.81 4.42 3 2.31 2.8 2.83 2.97 2.38 2.11 2.47
8.3 7.35 3.87 1.58 1.12 0.7 -1.32 -4.82 -3.87 -2.6
6.8 6.95 5.97 3.68 1.53 2.74 5.36 6.48 6.4 5.48
0.28 -1.02 -2.9 -3.35 -3.48 -3.08 -1.93 -2.29 -3.19 -3.59
-1.18 -2.56 -4.04 -4.27 -4.43 -3.82 -2.41 -2.53 -3.39 -3.42
-1.22 -2.17 -0.6 3.81 6.77 7.65 6.96 4.74 2.66 2.57
7.45 5.94 5.06 6.33 6.68 6.72 7.22 6.23 5.03 4.82
4.86 3.82 3.33 3.23 3.23 4.33 6.05 7 7.28 7.98
4.26 3.89 3.82 4.12 3.42 3.03 2.88 2.35 1.48 1.01
7.92 8.68 8.79 7.33 6.81 5.87 4.79 2.29 0.53 1.38
1.55 1.12 0.12 -3.25 -5.65 -5.13 -4.27 -3.71 -3.64 -3.65
1.7 1.04 0.61 1.15 1.8 2.19 2.77 3.69 4.88 5.68
3.14 4.1 5.17 5.17 4.77 5.48 5.76 4.97 3.74 2.58
3.46 3.77 4.31 3.41 1.82 0.22 -2.03 -3.26 -2.91 -1.53
1.16 -0.86 -0.73 -0.86 -1.6 -1.75 -1.98 -2.83 -3.47 -2.88
2.34 0.46 -0.77 -0.63 -0.12 0.74 1.96 3.14 4.41 4.58
4.88 4.79 4.37 4.03 3.15 3.04 3.35 3.66 4 4.12
4.63 8.28 10.1 9.43 9.1 8.6 8.16 7.73 7.82 8.78
1.44 3.52 6.06 7.52 7.17 6.47 6.87 7.63 7.56 6.59
-6.45 -6.29 -5.41 -2.57 -0.27 0.35 0.04 -0.18 0.64 1.79
-1.41 -2.16 -1.72 -0.89 -0.52 -1.55 -3.3 -4.52 -5.83 -5.68
14.47 17.53 12.42 8.32 8.54 7.56 4.01 -1.58 -7.34 -9.19
20.11 18.67 16.15 12.28 9.09 8.85 7.06 3.42 -0.51 -5.55
7.19 6.29 6.38 6.41 6.68 6.34 5.39 5.18 4.94 5.12
9.26 9.55 10.18 10.33 9.8 9.14 8.35 7.6 7.17 7.99
8.22 8.82 9.05 9.67 10.29 10.04 9.49 8.64 7.99 7.85
4.28 4.48 4.37 4.97 5.6 5.48 5.54 5.23 4.29 3.79
-1.2 -1.37 -0.99 0 -0.15 -1.18 -2.66 -3.4 -3.74 -3.88
0.23 1.7 2.83 3.38 2.87 1.89 1.01 1.88 2.73 2.62
-2.31 -1.94 -1.6 -2.55 -4.63 -6.14 -6.19 -6.97 -7.82 -7.28
-9.48 -11.97 -13 -11.75 -9.06 -6.71 -5.94 -5.64 -4.91 -5.01
-1.4 -0.81 -0.04 0.65 0.23 -0.89 -0.87 -0.18 0.5 0.49
0.21 1.19 1.56 1.44 0.05 -2.76 -5.58 -6.96 -7.64 -7.44
5.2 5.91 5.16 2.11 0.01 -0.79 -1.54 -4.05 -5.79 -4.91
-1.77 -1.05 -0.31 0.04 0.45 0.08 -0.49 -0.92 -0.82 -0.07
-5.59 -7.43 -9.32 -11.19 -12.59 -13.21 -13.28 -12.8 -12.2 -10.28
-0.05 -0.93 -1.29 -1.31 -1.87 -3.01 -3.23 -3.65 -3.71 -2.41
0.27 -3.27 -3.29 -3.33 -4.88 -5.34 -5.65 -8.57 -7.89 -3.38
6.24 6.26 5.88 4.49 1.77 -2.14 -4.67 -3.83 -1.82 -0.37
1.73 0.32 -1.29 -3.1 -4.95 -6.62 -6.8 -5.54 -3.8 -3.14
10.49 10.15 10.81 11.18 10.28 7.97 6.06 6.24 6.36 6.63
0.25 1.75 2.67 2.85 4.33 6.65 6.33 5.79 6.35 7.12
4.82 2.35 -0.66 0.51 2.88 2.51 1.92 2.01 3.35 4.97
9.93 11 11.6 11.24 9.76 8.09 7.32 7.59 8.19 8.33
0.07 2.17 1.13 -1.71 -3.35 -2.81 -0.99 0.57 1.59 2.36
-12.81 -10.44 -6.14 -2.87 -2.36 -2.3 -1.25 0.64 1.58 1.82
-5.21 -3.1 -1.17 -0.84 -0.98 -1.11 -0.86 -0.2 0.58 0.77
1.84 3.62 4.15 3.2 2.11 1.51 1.04 0.8 0.36 -0.93
1.14 0.75 -0.05 -1.55 -2.67 -2.79 -2.5 -2.62 -3.28 -4.4
-2.9 -0.12 0.62 -1.08 -4.35 -6.59 -5.76 -4.17 -3.6 -2.91
1.1 0.58 -1.99 -3.58 -1.47 0.28 1.22 1.23 0.28 -1.36
-1.48 -1.63 -1.85 -2.28 -2.55 -2.24 -1.34 -0.47 -0.01 0.37
0.61 1.96 1.51 0.34 0.38 1.03 0.72 -0.03 -0.69 -2.07
1.24 2.79 3.74 2.08 2.13 4.67 6.72 7.08 6.1 4.43
-2.29 -0.37 1.94 1.94 1.88 2.7 3.24 3.28 2.38 1.34
4.02 3.86 2.97 1.57 1.26 1.95 2.51 3.18 3.02 2.07
-4.95 -5.32 -5.9 -5.48 -3.78 -2.62 -1.83 -1.77 -2.98 -4.3
0.78 -0.83 -2.06 -2.7 -4.93 -8.98 -10.69 -10.76 -10.86 -9.84
-1.38 -1.42 -1.84 -3.61 -4.61 -5.12 -5.74 -3.87 -1.8 -1.26
-2.47 -1.03 0.06 -0.41 -0.47 0.43 0.86 0.3 -0.65 -1.66
-5.87 -6.67 -8.11 -9.63 -9.77 -8.64 -7.38 -6.66 -6.42 -6.7
-11.08 -10.44 -14.24 -17.65 -14.92 -11.26 -9.04 -7.58 -6.8 -7.44
-3.54 -1.37 -0.75 -1.56 -1.87 -0.14 2.61 4.39 4.84 4.28
-1.23 -3.28 -5.38 -6.62 -6.19 -5.12 -4.18 -2.98 -2.55 -1.99
0.54 0.28 -0.26 -0.5 -0.93 -0.19 1.08 1.5 1.24 1.04
-3.51 -1.96 0.65 2.2 3.3 4.35 5.18 5.78 5.67 4.13
4.7 4.35 2.77 1.17 0.01 -1.22 -1.87 -1.06 -0.1 -0.06
-4.95 -5.26 -6.33 -7.51 -8.67 -8.73 -7.76 -6.46 -5.42 -5.26
-2.15 -4.3 -3.96 -1.68 -1.18 -1.8 -1.67 -0.88 -0.89 -1.62
1.27 -1.11 -0.5 0.29 0.58 2.04 2.37 2.1 3.86 5.47
-2.73 -3.87 -4.53 -4.59 -4.55 -3.4 -2.08 -1.44 -0.87 -0.35
3.66 2.05 1.26 1.65 2.87 4.89 6.66 7.66 7.61 6.58
3.69 3.11 2.33 2.67 2.39 1.85 1.28 0.61 0.57 1.01
0.68 -0.66 -1.77 -1.39 -1.25 -1.25 -0.98 0.45 1.03 -0.6
-4.42 -3.36 -1.05 -0.46 -0.37 -0.28 0.5 2.01 3.16 3.58
0.19 0.37 1.39 2.9 4.22 4.73 5.04 5.81 6.18 5.61
-5.01 -3.8 -2.62 -1.51 -1.8 -2.23 -2.5 -2.37 -2.26 -2.59
-5.45 -3.44 -0.65 1.46 1.33 0.77 1.37 1.44 0.39 -0.76
-12.08 -8.87 -9.39 -11.41 -10.22 -7.6 -7.14 -7.07 -6.64 -4.38
-4.49 -4.22 -3.53 -3.21 -3.17 -3.55 -3.17 -1.54 -1.39 -2.49
8.1 7.21 6.04 5.84 7.62 8.86 8.79 8.08 6.84 6.05
22.53 20.51 17.71 16.45 14.18 9.23 4.86 3.16 3.52 4.18
17.26 17.61 17.97 16.05 11.99 7.79 5.01 3.12 0.66 -1.15
11.91 11.87 10.43 8.88 6.71 3.84 2.28 2.62 4.84 6.71
4.45 5.93 7.16 8.09 8.43 8.04 7.97 8.44 8.44 8.22
-5.3 -3.14 0 2.07 2.25 3.24 5.01 6.21 6.75 6.04
1.11 1.79 1.19 0.3 -1.33 -3.59 -5.24 -5.06 -2.88 -1.61
-4.85 -5.25 -5.34 -4.24 -2.78 -1.78 -0.9 -0.7 -0.8 -0.22
-5.95 -6.39 -6.72 -6.72 -5.43 -4.71 -4.57 -4.18 -4.4 -5.05
2.25 3.14 3.89 5.89 7.8 7.2 5.96 5.73 6.32 7.14
-2.49 -1.43 -1.42 -2.55 -3.46 -3.47 -4.12 -5.37 -5.51 -4.84
-5.71 -6.4 -7.19 -7.92 -8.57 -9.83 -10.95 -11.91 -12.59 -12.15
-9.24 -9.37 -9.13 -9.03 -8.35 -7.76 -6.76 -4.99 -2.97 -1.52
-6.68 -5.81 -3.22 -0.66 0.87 0.51 -0.79 -1.21 -0.85 -0.99
-3.88 -4.01 -1.33 -1.27 -1.88 -2.6 -4.67 -6.58 -6.55 -4.74
-8.03 -8.99 -9.36 -10.03 -9.93 -9.78 -9.37 -8.76 -8.3 -8.08
-2.73 -3.29 -3.37 -3.94 -4.14 -4.54 -4.34 -4.64 -4.71 -4.15
-2.44 -3.02 -3.93 -3.81 -3.8 -2.39 1.25 2.31 1.79 2.19
-2.75 -0.51 0.3 0.26 0.23 -0.71 -1.84 -3.19 -3.52 -3.37
-1.62 -1.83 -2.64 -4.48 -5.64 -6.63 -7.18 -7.36 -7.48 -7.16
-5.18 -5.22 -4.15 -3.69 -3.27 -3.36 -3.31 -3.18 -2.64 -2.02
-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
210 215 220 225 230 235 240 245 250 255
-2.94 -1.17 -0.29 -0.46 -1.03 -1.55 -3.38 -6.8 -10.19 -12.82
6.69 9.25 10.63 9.65 6.3 3.67 1.47 1.38 0.98 -0.89
-1.11 1.77 3.88 3.59 1.91 0.16 -1.61 -3.27 -4.63 -5.93
-0.3 -0.91 -1.2 -2.36 -4.67 -6.94 -9.74 -11.76 -12.83 -14.3
-7.06 -5.54 -3.78 -2.79 -3.35 -3.54 -3.79 -4.66 -6.05 -8.3
0.23 3.25 5.2 5.62 5.46 6.04 5.83 5.75 5.78 3.76
-2.2 2.58 5.99 6.89 6.96 6 3.91 1.73 -0.13 -1.82
2.21 1.33 1.44 1.31 0.29 -0.93 -3.18 -5.56 -7.02 -8.79
-1.14 1.37 3.29 4.25 4.47 3.3 1.2 -1.93 -4.89 -7.76
6.25 8.75 10.28 9.99 8.68 8.05 7.22 6.98 5.98 4.84
-2.71 -0.02 2.39 2.9 2.14 0.74 -1.07 -2.9 -4.06 -5.11
1.23 1.66 2.21 1.78 0.17 -1.09 -2.06 -2.93 -3.22 -4.64
0.61 2.43 4.99 6.18 6.16 5.3 4.02 2.45 -0.09 -2.08
3.7 4.06 5.22 6.16 6.4 7.39 8.57 9.98 10.35 9.42
4.23 6.21 8.33 9.5 9.33 8.81 6.95 5.7 5.28 3.54
2.11 2.03 3.38 4.59 4.49 4.27 3 0.88 0.78 0.71
-1.11 0.37 1.37 2.09 2.84 3.9 4.01 3.35 3.38 3.91
2.88 4.03 5.25 5.53 4.75 3.65 2.79 3.11 3.85 3.53
1.32 1.39 3.46 3.77 2.85 1.88 0.54 -0.39 -1.36 -1.91
-0.88 -0.07 1.62 2.49 2.01 1.68 1.49 1.65 2.81 2.99
-8.33 -5.56 -2.4 -1.01 -0.87 -0.66 -1 -0.78 -0.16 -0.42
1.13 1.96 1.89 1.31 0.87 0.79 0.52 0.68 1.05 0.41
2.03 3.88 5.84 5.94 5.3 5.04 5.4 5.81 5.84 4.54
-5.36 -5.1 -4.78 -5.18 -6.8 -7.62 -8.02 -7.85 -6.76 -6.26
-8.08 -5.09 -2.96 -2.14 -2.16 -2.33 -2.17 -1.28 -1.05 -1.04
-5.09 -4.24 -2.54 -0.9 -0.35 -1.07 -1.06 0.05 0.78 1.16
-5.39 -3.21 -0.56 1.64 2.42 2.95 3.09 3.21 3.14 2.88
-6.02 -5.86 -3.81 -2.1 -2.02 -1.25 -0.07 0.45 1.31 2.68
-8.6 -5.83 -2.95 -1.4 -0.04 1.05 1.71 2.69 4.11 5.41
-2.74 -2.87 -2.07 -1.96 -2.33 -2.23 -0.51 1.36 3.15 3.74
-0.47 -1.41 -1.72 -1.92 -3 -2.82 -2.36 -2.56 -3.49 -4.24
0.11 1.34 3.37 4.84 4.57 4.45 4.59 4.99 5.65 5.3
-2.95 -2.96 -3.41 -4.5 -5.15 -5.02 -5.5 -6.44 -7.28 -8.28
3.47 5.16 5.78 5.71 4.42 1.87 -0.05 -1.34 -2.15 -3.18
-4.62 -2.37 -0.02 1.52 1.59 1.23 1.19 1.88 2.61 1.94
0.18 1.18 1.87 1.57 0.68 -0.08 0.21 1.72 3.98 4.21
0.73 0.34 0.46 0.51 1.17 2.48 4.43 6.33 7.55 7.07
-4.74 -2.33 0.45 2.42 3.84 4.31 4.87 5.13 5.15 4.1
-1.14 0.36 1.02 0.92 0.31 -0.77 -1.34 -1.52 -0.89 -1.41
0.23 0.35 1.21 1.41 1.04 1.23 1.54 2.06 3.65 4.39
-4.53 -4.45 -4.27 -4.39 -3.68 -2.45 -1.15 -0.24 -0.29 -0.75
-0.77 0.33 2.38 3.22 4.06 4.38 5.09 5.96 6.58 7.78
2.61 4.43 5.99 6.99 7.69 7.89 8.55 9.78 10.48 10.41
2.51 1.55 1.15 1.58 1.85 2.57 3.62 5.23 6.81 6.37
-1.21 0.55 2.2 4.11 6.04 7.09 8 7.93 6.88 6.1
-0.55 1.11 2.79 3.69 3.94 4.01 5.45 6.8 7.25 7.42
-0.21 1.53 3.23 4.33 5.15 5.46 5.84 5.66 5.65 4.59
6.16 7.12 7.92 8.35 8.21 7.7 6.81 6.43 6.95 6.98
5.31 5.48 5.84 6.12 6.29 6.76 6.7 5.73 4.95 4.28
0.2 1.81 2.83 3.16 3.1 3.12 4.31 5.34 6.38 6.91
1.7 3 4.07 5.37 7.56 9 9.43 8.82 7.75 7.03
1.08 0.98 1.33 2.52 3.46 4.24 4.1 2.93 1.12 -1.64
-7.68 -7.82 -8.39 -8.31 -7.12 -6 -5.72 -5.9 -6.05 -6.24
-6.45 -7.49 -7.9 -7.56 -6.25 -4.52 -2.47 -0.86 -0.75 -0.75
3.02 3.74 4.57 4.53 3.81 3.74 3.41 2.86 2.35 2.05
2.16 2.02 2.23 2.56 2.91 2.81 1.92 1.53 1.32 0.88
0.73 0.09 0.78 1.86 3.1 4.07 4.64 4.24 4.22 4.04
-1.74 -2.49 -2.73 -2.63 -1.6 -0.81 -1.08 -1.66 -3.15 -3.93
-7.16 -6.9 -6.25 -6.19 -6.73 -6.93 -6.3 -5.37 -3.79 -2.41
-11.56 -12.61 -12.43 -12.27 -12.14 -11.99 -12.25 -12.63 -13.12 -13.71
-5.65 -7.31 -8.01 -6.6 -4.98 -4.23 -3.5 -3.06 -3.48 -4.55
-3.19 -2.39 -2.46 -3.43 -4.25 -4.25 -3.4 -1.83 -0.42 0.24
-2.69 -3.36 -3.98 -4.79 -5.45 -5.09 -4.11 -3.3 -3.22 -3.97
-0.51 -5.88 -9.36 -10.27 -10.15 -9.75 -9.03 -8.13 -7.32 -5.8
-0.6 -4.28 -7.47 -8.23 -7.3 -6.26 -5.02 -4.09 -3.45 -3.44
2.76 2.65 1.98 1.64 1.34 1.63 2.4 3.11 3.25 2.76
3.06 2.04 0.46 -0.29 -0.33 -0.05 -0.69 -1.47 -1.95 -3.42
0.5 -0.17 -0.45 -0.53 -0.5 -0.05 0.36 1.47 1.92 1.19
1.65 1.93 2 2.1 2.02 1.81 1.17 0.68 0.08 -0.29
0.54 0.22 -0.25 0.15 1.09 1.93 2.49 3.05 2.39 2.74
1.34 1.41 2.03 2.95 4.05 4.85 5.1 5.33 5.15 4.87
-4.32 -3.97 -2.78 -1.3 -0.25 0.49 0.88 0.74 1.08 1.63
-2.97 -2.9 -2.33 -1.09 -0.4 0.68 2.23 3.72 4.35 4.96
3.22 3.92 4.09 5.28 7.37 9.3 10.64 11.15 10.85 10.55
5.89 5.08 5.17 5.52 6.1 6.56 7.26 8.67 8.92 8.61
-2.7 -5.64 -7.14 -7.23 -7.36 -7.34 -6.46 -4.86 -3.28 -2.79
8.88 8.53 7.64 6.68 5.32 4.95 5.22 6.38 6.39 6.41
8.4 8.39 7.46 6.45 6.06 5.64 4.8 4.32 3.19 2.73
1.18 1.11 0.44 0.16 0.73 1.43 1.55 1.64 1.68 1.89
2.82 3.56 5.46 6.91 8.09 9.06 9.93 10.58 11.05 11.06
7.93 7.33 6.58 5.48 5.64 5.79 5.14 4.99 4.95 6.29
7.12 7.49 8.3 8.89 9.28 9.27 8.88 9.15 9.35 10.05
3.25 2.95 2.91 3.5 4.14 4.86 4.97 5.21 5.38 5.81
-0.74 -0.03 1.3 0.18 -1.46 -2.17 -3.18 -3.28 -2.88 -2.63
-1.63 -1.56 -1.58 -1.11 -0.64 -0.35 -0.23 -0.95 -1.25 -0.43
-3.37 -3.24 -2.6 -0.67 0.89 1.64 2.54 2.63 2.79 3.03
-1.86 -2.65 -1.99 -0.4 0.13 0.06 0.06 0.01 -0.22 -0.61
-7.02 -8.83 -10.26 -11.71 -13.51 -14.77 -14.93 -14.88 -14.98 -15.85
-3.61 -3.8 -4.48 -5.94 -7.29 -8.1 -8.21 -8.78 -9.81 -11.89
-0.59 -0.77 -0.76 -1.07 -1.62 -3.05 -4.5 -5.25 -4.52 -3.33
-1.81 -2.98 -2.91 -1.66 0.05 1.97 2.05 2.55 3.38 4.13
9.09 8.37 8.38 9.49 9.65 8.27 6.86 6.42 6.58 7.6
6.07 4.37 3.5 3.16 3.13 3.53 4.05 4.32 4.28 5.22
3.43 4.26 4.82 5.34 5.9 6.41 7.12 8.2 9.16 9.32
4.9 4.83 4.19 4.17 3.73 2.74 2.17 1.75 1.38 1.45
-3.76 -5 -6.22 -7 -7.4 -7.63 -8.25 -8.35 -8.81 -8.26
-2.98 -2.79 -3.1 -3.57 -3.62 -3.67 -3.13 -2.47 -1.35 -0.96
-4.99 -6.57 -6.31 -4.36 -3.31 -3.61 -3.83 -3.11 -2.24 -1.87
-8.02 -8.01 -7.03 -4.99 -4.18 -4.19 -3.34 -2.31 -0.55 2.06
-5.91 -5.19 -4.81 -5.3 -5.95 -6.06 -5.69 -5.31 -5.08 -4.31
-1.74 -2.36 -2.83 -3.37 -3.6 -3.43 -3.41 -2.97 -2.78 -2.88
-1.64 -1.63 -2.08 -2.72 -3.69 -4.84 -6.2 -7.9 -8.64 -9.69
-2.73 -3.38 -3.7 -3.02 -3 -3.86 -4.35 -3.55 -2.28 -1.96
-3.16 -3.89 -4.37 -4.7 -5.43 -6.45 -7.84 -8.47 -8.58 -8.79
-5.75 -5.66 -5.46 -5.86 -6.48 -7.8 -8.55 -8.7 -8.08 -7.34
-7.56 -8.53 -8.84 -8.08 -7.04 -6.77 -7.41 -8.64 -8.94 -8.37
-3.03 -3.57 -4.06 -4.58 -4.91 -5.19 -6.33 -8.41 -10.72 -12.12
2.59 2.92 1.56 -1.1 -3.25 -4.19 -5.45 -7.2 -9.38 -11.05
1.1 1.11 0.72 -0.1 -1.5 -2.65 -2.6 -2.6 -2.21 -1.98
-6.38 -5.13 -4.2 -3.98 -4.92 -4.53 -2.56 -1.47 -0.71 -0.89
3.5 4.23 3.78 3.12 2.51 1.85 1.36 1.93 3.15 4
-2.97 -1.72 -0.17 1.31 2.81 4.12 4.94 4.86 4.42 4.3
4.65 3.62 2.35 1.88 1.76 1.65 1.69 0.94 0.56 1.26
-4.3 -5.66 -7.63 -9.04 -9.31 -7.6 -5.13 -4.4 -4.11 -3.68
-2.96 -2.7 -3.31 -3.31 -3.31 -4.64 -5.28 -4.97 -4.32 -3.22
3.91 5.65 5.74 5.38 4.82 4.39 4 3.33 2.79 3.01
5.6 6.58 7.16 6.22 4.11 1.95 0.01 -0.46 0.26 1.08
9.09 9.74 10.18 10.1 9.41 8.11 6.36 4.98 5.25 4.9
1.69 3 2.92 1.57 0.25 -0.81 -1.46 -2.67 -3.55 -4.28
3.27 5.35 4.11 0.49 -1.59 -2.3 -2.45 -1.96 -1.38 -0.74
-3.36 -2.45 -2.77 -3.45 -3.18 -2.01 -1.33 -1.26 -1.31 -1.25
6.43 7.01 6.65 5 2.47 1.17 0.81 0.74 1.12 1.28
2.2 2 1.4 -0.17 -2.07 -2.74 -2.74 -2.87 -2.82 -2.53
-0.62 -0.01 -0.58 -1.65 -1.9 -1.57 -1.29 -1.66 -1.85 -2.13
-0.65 3.19 5.5 5.79 5.38 4.73 3.46 1.71 -0.21 -2.47
3.52 2.61 1.16 -0.63 -1.68 -2.22 -2.87 -4.06 -4.94 -6.2
4.69 5.11 4.67 4.01 2.98 1.33 -0.58 -2.07 -3.15 -2.88
10.06 10.99 10.76 9.63 8.15 6.6 4.73 3.34 2.92 2.82
5.74 5.22 4.04 2.23 -0.27 -2.27 -3.65 -4.69 -4.65 -4.95
1.96 2.28 2.6 2.1 1.2 -0.15 -1.41 -3.02 -4.11 -5.76
-4.27 -2.6 -1.23 -1.36 -1.87 -3.03 -4.59 -6.8 -8.92 -11
-8.59 -8.44 -5.51 -2.04 -2 -4.06 -6.31 -7.89 -8.58 -7.63
-9.31 -8.54 -6.69 -7.44 -6.32 -4.54 -3.46 -1.99 -2.24 -4.5
5.48 5.55 5.3 4.11 3.19 2.28 0.95 -0.91 -2.41 -3.78
8.88 8.74 8.84 8.45 7.19 5.77 3.9 2.6 2.68 3.12
8.39 8.59 7.67 6.73 5.65 4.84 3.48 1.64 0.19 0.48
4.03 4.4 4.49 4 2.47 0.7 -1.41 -3.25 -4.11 -4.06
-3.8 -3.65 -3.1 -3.05 -3.33 -3.78 -3.53 -2.78 -1.47 -0.9
3.23 3.71 4.52 4.92 3.64 2.91 2.46 2.71 2.62 2.2
-6.59 -5.31 -4.69 -4.83 -4.33 -3.79 -3.43 -3.02 -2.25 -1.48
-5.52 -5.4 -5.01 -4.09 -3.05 -2.26 -1.88 -1.38 -0.94 -0.31
0.24 0.22 -0.56 -1.35 -1.84 -1.68 -1.01 -0.45 0.2 1.25
-6.82 -5.99 -5.68 -5.21 -4.61 -4.69 -4.12 -2.76 -1.41 -0.79
-3.05 -0.37 0.84 1.31 1.12 2.38 3.92 4.65 4.92 4.51
0.53 1.27 2.16 2.64 2.57 2.85 3.47 3.82 3.63 3.7
-8.18 -6.37 -4.75 -5.08 -6.72 -8.84 -9.15 -8.31 -7.21 -5.37
-1.51 -0.52 -0.21 -1.38 -1.66 -1.56 -1 -0.79 -1.48 -0.71
-0.8 0.76 1.18 1.74 2.84 3.72 4.51 5.18 6.15 7.45
1.85 3.83 3.6 1.95 0.39 -0.82 -1.5 -1.48 -1.47 -2.28
-2.86 -2.01 -1.31 -1.31 -1.37 -1.5 -1.93 -2.18 -1.74 0.04
6.94 6.99 6.36 5.16 5.16 5.42 5.92 6.08 5.96 6.2
7.55 6.84 6.59 6.68 6.83 7.05 7.87 8.72 9.49 10.43
6.33 6.87 5.64 3.12 1.41 1.08 1.18 1.33 1.96 2.73
8.46 8.62 8.46 7.9 7.72 7.03 4.93 2.29 0.6 0.16
2.99 3.15 1.8 0.6 0.38 0.52 0.71 0.82 1.32 2.61
2.23 1.57 0.49 -0.18 -0.22 -0.41 -0.58 -1.21 -1.28 -1.69
1.17 1.24 0.84 0.39 -0.84 -2.02 -2.69 -2.51 -1.58 -1.26
-1.46 -1.84 -2.8 -2.34 -1.6 -1.9 -3.02 -3.77 -4.21 -4.33
-5.29 -5.32 -5.42 -5.27 -5.21 -5.84 -7.16 -8.01 -7.61 -6.57
-0.95 1.71 2.53 1.82 1.53 1.73 2.18 2.46 2.93 3.19
-2.27 -1.13 -0.02 0.16 0.55 1.69 2.6 3.3 3.53 3.26
0.89 2.03 2.53 1.8 0.72 -0.53 -2.16 -3.4 -3.87 -4.18
-3.85 -4.11 -3.45 -3.06 -3.08 -2.77 -1.88 -0.48 1.52 3.71
2.16 1.38 0.97 0.66 1.62 2.33 3.44 4.16 4.96 6.38
0.37 0.61 1.82 2.16 1.7 -0.08 -1.98 -3.5 -4.44 -3.7
1.53 1.2 0.24 -1.76 -3.5 -3.19 -3.44 -3.3 -2.28 -1.54
-4.9 -4.87 -5.18 -6.52 -8.2 -9.4 -10.29 -11.18 -11.08 -10.41
-8.16 -7.02 -7.13 -6.24 -4.53 -3.93 -3.21 -2.24 -2.44 -2.02
-1.38 -1.49 -2.38 -3.54 -4.28 -4.94 -5.32 -5.03 -4.37 -3.81
-2.52 -3.63 -4.43 -4.72 -4.08 -3.92 -4.81 -5.83 -7.04 -7.62
-7.12 -7.1 -7.14 -7.86 -8.95 -10.23 -10.56 -10.74 -11.05 -10.8
-7.41 -6.66 -5.29 -4.2 -4.32 -4.63 -4.69 -4.13 -3.11 -2.83
3 2.01 2.36 3.07 3.6 3.6 3.33 2.97 2.43 1.89
-1.17 -1.06 -0.72 -0.92 -1.59 -2.95 -4.53 -5.89 -6.44 -5.48
0.6 0.23 -0.07 -1.48 -2.29 -2.23 -1.71 -1.71 -2.27 -1.42
2.54 1.88 1.45 1.07 0.77 0.77 1.13 1.06 1.06 1.62
-0.95 -1.68 -0.89 0.4 0.72 0.17 -0.45 -1.42 -2.24 -1.16
-5.19 -4.83 -3.61 -2.95 -2.91 -3.24 -4.07 -4.42 -4.9 -4.76
-2.35 -1.9 -0.53 -0.41 -0.84 -1.96 -2.55 -2.61 -2.01 -0.11
6.65 7.68 8.02 7.54 6.46 4.97 4.12 3.44 2.82 3.56
-0.54 -1.15 -1.56 -2.43 -3.76 -5.33 -5.76 -5.76 -5.21 -4.31
4.89 2.91 2.06 1.89 1.51 0.99 0.42 0.11 -0.34 -0.18
1.56 1.3 1 1.99 2.85 2.88 2.11 0.7 0.26 0.44
-1.7 -1.55 -0.14 0.95 1.08 0.31 -0.68 -0.73 -0.34 -0.22
4.01 4.29 4.48 5.45 5.99 5.41 4.83 4.45 4.23 4
4.64 3.18 2.1 2.16 2.76 3.06 3.57 4.11 4 3.17
-3.13 -4.03 -4.66 -4.14 -2.94 -1.69 -0.48 0.17 0.26 -1.11
-1.52 -2.28 -2.94 -2.45 -1.57 -1.12 -0.4 0.21 0.99 0.42
-1.74 -0.71 -0.12 1.68 3.01 3.95 4.75 5.38 6.3 5.62
-3.18 -3.66 -3.1 -2.14 -1.25 0.06 1.76 3.71 4.53 4.05
6.42 6.64 5.78 4.76 5.32 6.55 7.68 8 6.99 4.24
3.23 1.96 2.2 2.78 3.18 3.55 4.03 3.41 1.63 -0.26
-0.22 -0.01 1.69 5.05 7.26 9.25 10.21 11.02 12.06 11.9
7.33 6.91 6.44 6.96 7.3 7.5 7.86 8.35 8.17 7.09
6.81 5.14 4.02 3.7 3.87 5.32 7.04 7.94 7.83 6.22
5.35 5.49 5.51 6.29 7.33 8.19 9.15 8.68 7.06 4.42
-1.44 -1.74 -1.6 -0.47 0.68 1.32 1.53 1.95 1.8 2.05
-0.51 -1.49 -1.75 -0.77 1.09 3.4 5.38 6.45 6.4 5.51
-5.94 -6.79 -5.61 -2.56 0.62 3.69 5.86 7.18 6.89 5.26
6.06 3.89 1.41 0.76 1.85 3.53 4.94 6.28 6.89 6.8
-5.06 -6.67 -7.4 -6.77 -5.6 -3.75 -2.35 -0.95 -0.2 0.29
-11 -10.28 -8.78 -6.69 -5.06 -3.13 -2.54 -1.38 -0.74 -0.78
-1.96 -3.39 -4.37 -4.79 -4.66 -3.48 -2.22 -0.86 -0.67 -1.56
-2.12 -3.61 -4.41 -3.91 -2.4 -0.67 1.16 2.68 2.46 1.64
-3.91 -4.54 -4.6 -2.8 -0.81 1.26 2.98 4.55 5.23 5.47
-8.52 -9.05 -8.44 -6.39 -3.77 -0.76 1.39 4.59 5.87 5.7
-4.15 -4.99 -5.04 -2.92 -0.58 1.76 4.61 7.64 9.32 8.29
1.98 0.06 -1.68 -1.44 0 2.62 4.54 6.54 7.51 7.38
-3.74 -4.85 -4.32 -2.44 -0.71 1.47 2.51 3.47 3.21 2.36
-7.06 -7.8 -7.58 -5.77 -4.42 -2.71 -0.84 3.04 5.9 6.48
-2.96 -5.03 -6.05 -5.16 -3.72 -1.75 0.21 2.51 2.84 1.88
-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
260 265 270 275 280 285 290 295 300 305
-14.24 -16.24 -17.1 -15.84 -13.11 -14.32 -21.73 -20.41 -15.73 -13.13
-3.11 -6.21 -7.3 -8.39 -6.54 -6.93 -11.06 -11.33 -10.62 -12.85
-8.18 -12.08 -14.95 -15.16 -11.83 -12.58 -17.79 -17.56 -16.68 -16.37
-15.87 -19.06 -19.31 -17.09 -16.8 -19.69 -27.35 -27.19 -23.92 -21.05
-8.99 -10.66 -12.8 -14.48 -13.1 -12.77 -17.51 -18.76 -21.38 -22.09
1.66 -1.53 -3.04 -3.4 -2.57 -3.38 -8.46 -10.44 -10.77 -10.41
-3.77 -6.07 -6.15 -6.03 -6.13 -8.23 -13.46 -15.91 -16.33 -14.52
-9.49 -10.18 -10.06 -8.97 -7.89 -9.18 -16.53 -17.77 -17.2 -17.81
-8.76 -8.68 -8.97 -9.36 -6.57 -6.22 -12.02 -12.57 -12.5 -11.34
4.17 2.22 0.79 -0.31 0.8 -0.1 -3.08 -2.89 -3.01 -2.82
-6.9 -9.62 -10.36 -10.21 -9.02 -10.08 -14.14 -14.85 -18.38 -19.88
-6.78 -8.13 -7.73 -7.72 -6.62 -7.76 -14.73 -16.24 -16.18 -15.26
-2.68 -3.57 -4.97 -5.07 -2.77 -3.48 -8.82 -10.35 -6.91 -3.6
8.01 5.4 5.02 4.68 4.9 3.55 0.15 0.13 -0.76 -0.52
1.41 -1.58 -3.46 -4.62 -4.72 -7.17 -13.81 -16.96 -15.19 -12.94
0.72 -0.89 -2.03 -3.53 -5.55 -7.18 -13.41 -14.46 -14.33 -16.35
3.66 2.35 1.05 -1.21 -2.6 -4 -7.96 -11.1 -13.92 -15.39
3.08 1.38 0.54 1.17 1.37 -0.37 -4.92 -7.98 -10.18 -12.41
-2.18 -3.77 -5.73 -7.07 -7.22 -8.78 -13.99 -17.91 -19.2 -22.09
3.07 1.6 -1.07 -4.27 -6.58 -8.43 -11.98 -12.74 -12.98 -14.98
-0.24 -0.88 -0.72 -0.16 -0.86 -2.45 -4.67 -6.52 -9.14 -11.78
0.32 -0.74 -1.06 -1 -0.23 -0.93 -4.77 -7.06 -9.53 -12.69
2.32 -0.25 -1.4 -1.54 -1.11 -1.7 -3.76 -5.56 -9.62 -13.12
-5.43 -6.13 -7.81 -8.85 -10.38 -12.62 -14.29 -14.76 -16.46 -18.8
-0.43 -0.23 -0.06 -0.1 -0.36 -1.97 -4.18 -5.43 -8.05 -10.17
1.42 0 -0.74 -0.85 0.24 -0.35 -4.7 -6.18 -8.74 -13.15
2.93 2 1.12 0.38 -0.14 -1.92 -4.64 -7.01 -10.07 -13.17
3.54 2.52 2.15 2.78 2.49 1.7 2.8 1.27 -4.61 -7.72
6.58 6.79 7.3 7.29 6.95 7.41 7.81 5.95 0.57 -2.99
2.2 -0.62 -2.74 -3.69 -3.16 -3.76 -5.58 -4.79 -3.92 -3.64
-4.13 -4.46 -4.55 -4.83 -4.71 -4.01 -3.38 -2.12 -0.15 0.21
4.15 2.03 1.24 1.2 0.66 0.31 2.36 5.45 7.41 7.75
-8.75 -9.01 -8.14 -5.62 -4.28 -5.44 -5.7 -3.02 -1.15 -0.68
-4.66 -5.07 -5.88 -4.98 -3.55 -6.88 -10.89 -11.7 -9.13 -5.06
-0.03 -2.71 -6.26 -8.28 -8.84 -10.03 -12.36 -11.97 -6.86 -2.75
4.02 2.01 0.81 2.49 2.57 1.99 -2.59 -3.36 -0.1 1.24
7.69 6.21 4.12 3.37 1.89 -0.3 -3.97 -4.14 -1.6 4.43
2.78 2.07 1.75 1.75 0.28 -3.67 -7.77 -8.88 -8.42 -5.62
-0.82 -0.7 -1.03 -0.56 -2.21 -3.68 -4.16 -2.48 -2.05 -1.51
4.56 3.23 1.87 0.54 -0.73 2.44 7.2 8.86 6.45 2.38
-0.24 -0.64 -0.71 -0.44 -1.91 -0.55 2.98 4.82 2.09 -1.86
8.22 6.92 5.44 4.25 3.29 2.91 3.12 2.74 2.34 0.09
9.09 6.88 5.13 3.47 2.2 3.14 5.16 4.97 4.01 2.87
5.54 4.94 3.9 2.86 2 3.36 5.36 5.55 3.6 1.99
5.67 5.24 3.78 2.98 3.1 4.7 6.78 6.97 5.41 4.08
6.59 5.09 4.57 4.5 3.99 3.66 4.12 3.72 2.16 1.04
3.33 2.09 0.99 1.09 1.64 2.48 3.62 3.69 3.03 3.35
6.18 4.95 3.83 2.99 2.84 4.31 7.35 7.56 2.32 -2.27
4.34 4.21 4.5 4.67 3.93 4.92 7.07 6.79 3.3 0.49
7.2 6.78 6.43 6.49 6.26 5.88 5.67 5.48 4.14 2.41
6.37 6.34 6.38 6.75 7.74 8.76 9.51 9.08 7.78 5.49
-3.99 -6.34 -6.55 -5.63 -3.32 -0.79 0.21 1.15 -1.26 -3.79
-6.02 -6.24 -6.1 -5.28 -4.93 -2.5 1.93 3.88 3.24 2.81
-0.9 -0.88 -0.48 0.71 1.43 1.29 1.76 2.5 3.23 2.76
1.1 0.12 -0.72 -1.03 -0.56 -0.29 0.2 1.37 5.3 6.57
1.46 0.97 -0.06 -0.07 -0.56 0.96 4.27 6.01 5.63 3.09
3.36 2.57 1.29 1.22 1.53 3.05 4.85 6.29 5.4 3.28
-5.13 -6.97 -8.12 -7.54 -6.13 -5.43 -5.34 -5.08 -4.52 -6.17
-1.72 -1.37 -2.03 -2.34 -2.59 -2.08 -1.54 -0.82 -1.55 -4.48
-13.67 -13.84 -13.96 -14.41 -14.26 -13.52 -13.18 -12.44 -12.82 -13.74
-4.67 -4.71 -6.11 -6.8 -5.66 -4.14 -4.16 -3.82 -4.58 -6.51
0.15 -0.32 -0.16 -0.54 -1.4 -3.55 -5.95 -7 -5.6 -5.92
-5.05 -5.36 -5.57 -5.15 -3.52 -2.53 -3.19 -3.6 -2.17 -2.88
-3.63 -1.37 -0.4 -0.39 -0.72 -0.08 -0.28 -0.75 -1.24 -3.23
-3.5 -2.74 -2.48 -2.14 -2.03 -2.13 -2.23 -2.67 -4.23 -7.13
1.59 0.4 -0.29 -1.46 -2.03 -2.67 -3.79 -4.85 -3.85 -3.51
-5.67 -6.68 -6.2 -4.83 -2.95 -2.08 -2.8 -3.61 -4.15 -5.23
0.24 -1.55 -4.01 -5.17 -5.48 -6.13 -8.19 -9.2 -9.32 -11.45
-1.09 -1.95 -2.09 -1.65 -0.63 -0.64 -2.01 -2.35 -2.45 -2.58
2.83 2.21 1.21 -0.73 -1.89 -3.95 -4.44 -3.73 -1.03 0.7
3.5 2.3 1.73 1.06 1.69 2.24 2.16 1.64 3.8 4.95
1.71 2.06 1.45 0.53 0.03 -0.31 -1.13 -2.32 -3.07 -5.1
4.41 4.22 3.6 1.94 1.25 0.87 0.95 -0.16 -2.83 -4.67
9.83 9.62 8.53 7.22 6.98 5.69 4.99 4.33 4.65 3.18
7.7 6.88 6.28 5.65 4.82 4.32 3.96 2.16 2.22 0.79
-2.48 -1.4 -1.82 -3.02 -4.07 -5.2 -6.01 -6.13 -4.28 -3.09
6.25 5.94 5.07 4.43 5.28 4.32 3.34 2.33 3.69 5.44
2.18 1.87 1.89 2.08 1.58 0.14 -0.29 0.35 2.84 3.89
1.68 1.66 1.48 1.24 0.73 0.33 -0.19 -0.85 1.44 3.87
10.59 10.75 9.51 8.43 7.8 7.15 5.88 5.19 5.4 4.69
6.66 7.19 6.53 4.78 4.29 4.3 3.57 2.38 5.05 6.98
10.01 9.92 8.52 6.31 5.15 2.95 0.5 -1.23 0.13 0.33
5.45 4.68 3.67 3.13 2.69 1.78 0.64 -1.67 -0.07 1.05
-2.8 -2.54 -3.67 -4.84 -5.43 -5.57 -5.66 -5.92 -1.08 2.9
0.47 0.73 0.09 -0.56 -0.01 -0.02 -0.75 -1.37 0.16 1.76
2.76 1.29 -1.39 -3.58 -5.18 -6.66 -8.1 -7.55 -4.52 -3.66
-1.34 -2.65 -4.43 -5.61 -5.2 -3.88 -3.14 -1.61 -1.52 -2.74
-17.43 -19.29 -19.17 -17.32 -15.7 -15.16 -15.57 -13.1 -8.09 -3.4
-13.86 -15.83 -15.65 -14.04 -13.31 -14.77 -15.22 -9.81 -3.69 -0.8
-3.58 -3.66 -3.16 -3.68 -5.58 -8.85 -11.41 -9.96 -5.38 -2.88
3.93 3.03 2.63 2.54 3.6 5.14 5.39 3.68 5.8 8.03
9.05 10.06 10.06 9.9 9.94 10.7 11.63 12.35 15.37 18.08
5.78 5.42 6.01 5.75 4.96 5.31 5.11 5.17 7.9 10.88
8.77 7.45 5.9 4.03 1.43 -0.97 -1.99 -1.47 -0.12 2.37
1.5 1.81 3.16 3.56 2.71 2.52 1.45 1.29 0.35 1.18
-7.38 -6.8 -5.34 -4.01 -2.33 -0.96 -1.95 -3.06 -0.22 4.46
-1.58 -1.87 -1 -0.56 -0.5 0.22 0.33 -0.34 -1.41 1.12
-1.53 -0.47 -0.2 0.5 0.73 -1.55 -3.86 -5.28 -5 -2.93
4.22 5.16 4.75 3.32 0.51 -0.57 -0.33 -0.45 -0.2 0.26
-2.58 -1.09 0.32 1.02 0.95 1.65 2.24 1.99 3.5 6.04
-2.87 -2.99 -2.63 -1.94 -1 -0.23 0.19 -0.35 -0.1 2.2
-10.36 -10.16 -8.55 -6.25 -5.4 -5.87 -5.87 -5.3 -5.05 -3.68
-1.15 -1.63 -3.12 -3.75 -4.52 -4.55 -5.11 -5.17 -2.88 0.2
-9.33 -9.94 -9.9 -10.33 -9.85 -8.9 -9.47 -9.96 -7.55 -2.32
-6.04 -5.08 -4.64 -4.18 -4.33 -4.18 -3.75 -3.33 -1.84 0.91
-6.24 -4.14 -3.15 -2.03 -2.1 -2.66 -3.02 -2.81 -2.99 -0.74
-12.44 -11.85 -10.06 -7.24 -5.42 -6.07 -7.28 -8.51 -9.69 -8.19
-11.2 -9.66 -7.4 -5.27 -4.59 -5.08 -4.18 -2.74 -2.33 -1.64
-0.89 0.04 -0.05 -0.16 -1.23 -1.27 -0.13 1.16 0.18 0.82
-1.41 -1.43 -0.96 -1.28 -3.63 -6.08 -7.02 -6.73 -6.61 -3.86
4.86 5.86 6.2 4.89 2.99 1.68 1.88 2.77 1.4 1.42
4.08 4.69 5.67 6.25 5.52 4.7 6.28 7.18 4.62 3.87
1.51 1.32 1.78 1.87 1.44 1.45 2.19 2.11 -0.94 -2.5
-3.33 -2.78 -2.16 -0.39 0.21 -0.96 -1.6 -2.04 -3.72 -4.08
-1.93 -0.56 0.5 -0.06 -1.24 -1.24 0.24 0.86 -0.09 0.23
3.05 2.9 3.79 3.84 3.86 3.64 3.74 2.53 -1.73 -2.89
2.32 2.9 3.37 4.29 3.28 2.63 2.85 3.06 1.84 1.08
5.18 5.43 4.87 4.67 3.57 2.92 2.5 4.85 4.32 2.09
-4.29 -4.14 -3.31 -1.9 -1.11 0.41 -0.01 -1.42 -3.23 -2.73
-0.74 -1.62 -2.25 -2.47 -0.31 1.09 0.16 -0.08 0.26 1.09
-1.78 -2.49 -1.83 -0.96 -0.15 1.01 1.41 0.88 3.93 6.86
1.91 1.94 2.09 2.16 3.41 4.47 3.72 4.13 5.31 6.34
-1.65 -0.27 1.05 2.09 3.79 3.69 2.11 1.9 2.95 3.35
-3.04 -4.01 -4.32 -2.92 -1.3 -2.49 -3.35 -2.66 0.21 2.8
-3.97 -4.28 -2.5 -0.47 0.55 1.03 0.74 -0.04 -1.12 -1.54
-6.81 -5.02 -1.54 0.58 1.25 1.41 0.88 0.55 0.53 -0.12
-1.84 -0.25 1.34 2.81 4.93 4.3 1.18 -1.45 -2.73 -2.2
3 2.9 2.31 2.38 1.37 0.36 -0.72 0.1 1.8 2.08
-4.03 -3.13 -2.74 -2.25 -1.94 -0.69 -0.17 0.82 0.44 0.94
-5.51 -3.8 -1.62 0.37 0.59 -0.24 -1.34 0.07 1.45 3.99
-11.51 -9.24 -5.56 -3.7 -2.84 -3.09 -3.83 -2.4 -3.15 -0.03
-3.46 -0.58 0.7 1.73 1 -0.43 -0.06 1.31 1.22 3.09
-5.32 -5.28 -4.58 -2.09 -0.24 -2.05 -4.12 -2.7 -0.31 2.49
-4.5 -3.62 -1.75 0.7 1.92 1.71 0.53 -0.27 0.5 2.04
4.9 6.17 7.2 6.82 5.13 3.43 2.29 3.03 2.47 4.88
1.15 1.13 2.23 1.82 0.44 -0.38 1.3 3.6 3.77 4.67
-4.12 -4.04 -2.66 -1.83 -0.51 -0.53 -0.92 0.59 0.54 0.3
-0.89 -1.27 -2.53 -3.48 -3.74 -3.95 -3.18 -2.46 -3.32 -3.42
2.21 1.88 2.26 1.04 -0.46 -0.92 -0.12 2.05 1.86 1.26
-1.11 -1.62 -1.24 -2.16 -4.69 -5.1 -2.15 0.05 -1.85 -4.92
0.79 1.41 1.27 -0.58 -1.5 -1.22 -1.1 -1.39 -1.84 -2.3
2.65 2.84 2.73 2.11 2.09 4 5.94 5.97 3.38 1.29
-0.88 -2.07 -1.24 -0.53 -0.22 1.49 4.11 5.07 1.21 -1.53
3.73 3.29 3.52 2.33 2.71 5.05 7.71 7.81 4.94 0.99
3.56 3.39 3.2 2.71 1.9 2.26 3.99 3.3 1.08 -0.72
-2.82 -0.15 2.06 2.83 3.1 4.52 6.97 7.35 2.56 0.27
1.12 2.61 4.31 5.06 4.85 5.34 7.86 9.12 5.13 2.25
8.77 8.57 8.44 7.59 6.88 8.83 12.47 13.83 11.19 9.57
-3.36 -3.44 -2.67 -1.9 -0.43 0.84 0.65 -0.02 -1.54 -3.57
2.29 2.79 2.12 0.72 -0.3 0.1 0.39 0.07 -0.79 -0.82
7.1 8.03 8.01 7.11 5.75 4.86 4.72 3.74 2.05 2.09
10.58 11.44 11.01 10.68 9.72 9.08 8.46 5.02 3.44 2.48
4.08 6.25 7.88 8.39 7.34 6.52 5.04 3.34 1.82 1.44
1.53 3.04 3.88 4.44 3.94 4.31 5.41 5.22 2.06 -0.58
4.74 6.27 5.41 3.54 1.35 -0.46 -0.69 -1.61 -3.43 -3.1
-1.92 -1.04 -0.47 -0.3 0.02 -1.38 -4.32 -6.87 -9.34 -6.05
-1.08 -1.21 -2.05 -2.68 -3.09 -2.76 -2 -2.58 -4.53 -4.35
-3.13 -0.78 1.01 1.93 2.44 2.26 1.87 0.35 -2.48 -3.87
-4.43 -2.32 -1.67 -1.87 -3.08 -4.68 -5.06 -4.76 -5.78 -5.25
3.72 4.27 4.43 4.35 2.72 1.37 0.07 -2.11 -4.02 -5.6
2.59 2.74 3.61 3.71 2.78 1.09 -0.34 -3.43 -4.55 -4.64
-3.29 -0.9 2.3 4.32 6.18 7.98 8.53 7.76 3.93 0.44
4.61 4.83 5.06 3.92 3.26 2.77 2.76 2.26 0.07 -2.18
7.06 7.69 7.92 7.88 7.5 7.52 7.97 6.34 3.07 0.81
-1.94 0.12 1.51 0.86 -0.05 0.37 0.02 -1.37 -3.63 -6.7
0.12 1.55 2.7 3.38 4.31 6.49 8.12 8.01 5.29 2.12
-8.88 -5.9 -3.61 -2.46 -1.44 -0.49 0.73 1.32 -1.41 -6.13
-1.23 -0.2 0.68 1.07 2.06 2.07 0.86 -1.38 -2.81 -5.85
-3.23 -2.1 -0.9 -0.69 -0.48 -1.35 -3.86 -6.15 -5.38 -5.25
-7.91 -7.11 -5.14 -3.03 -0.05 1.94 2.34 2.21 -0.06 -2.27
-9.04 -6.38 -4.42 -4.37 -4.34 -3.67 -4.16 -5.13 -7.49 -9.42
-2.79 -1.89 -0.06 1.62 2.2 2.18 2.05 0.78 -3.06 -5.7
1.41 1.64 1.46 1.37 1.99 1.03 0.4 -0.33 -2.33 -5.48
-4.03 -2.83 -2.58 -2.84 -0.71 2.89 4.57 4.22 1.86 -1.06
0.64 3 4.24 4.28 3.7 3.84 4.04 2.82 0.09 -3.91
2.05 2.99 4.01 4.58 4.2 3.39 2.28 0.57 -2.65 -6.1
0.11 1.19 2.89 4.76 4.89 2.78 2.26 1.22 -2.4 -5.97
-3.26 -0.95 1.11 1.98 1.86 1.9 1.9 0.94 -0.39 -1.78
2.14 3.85 4.24 3.4 1 -1.44 -1.7 -0.56 -0.49 0.27
5.29 6.6 7.2 5.67 4.54 4.14 2.33 1.72 0.57 0.38
-3.01 -1.2 0.05 -0.02 -1.04 -2.24 -3.55 -3.99 -5.12 -5.96
0.21 0.63 1.04 0.94 0.26 -0.28 -1.45 -2.77 -2.24 -1.5
0.72 0.96 0.76 1.66 2.3 0.61 -1.95 -1.64 -1 -1.62
-0.41 -0.22 0.33 0.76 -0.02 -2.38 -4.41 -4.76 -4.47 -3.74
3.86 3.95 3.08 3.21 3.93 1.81 -0.7 -1.77 -1.14 -1.65
1.22 -0.62 -1.37 0.46 2.86 3.56 2.88 2.81 1.95 1.21
-3.25 -5.59 -6.37 -4.62 -4.53 -6.52 -7.19 -6.62 -6.28 -7.08
-0.77 -1.34 -2.34 -2.12 -2.99 -4.87 -5.18 -4.71 -3.42 -4.17
3.73 1.33 -1 -2.54 -3.33 -3.55 -4.37 -4.78 -3.35 -3.8
1.62 -1.84 -5.7 -8.03 -7.94 -5.05 -2.6 -2.6 -0.57 0.49
-0.64 -5.88 -9.75 -9.29 -4.46 -1.56 -2.9 -2.53 3.4 6.37
-2.29 -3.36 -3.25 -0.73 3.48 6.15 4.64 6.74 15.6 19.18
11.08 9.3 6.8 5.62 5.04 4.34 4.12 7.73 14.47 18.41
5.16 2.47 0.13 -0.2 0.07 2.46 5.72 7.46 9.76 12.03
3.64 0.16 -2.29 -0.91 0.98 1.72 2.33 3.12 6.59 8.48
0.55 -2.38 -4.26 -3.67 -0.55 0 -0.04 1.73 3.15 4.29
1.62 0.92 -0.58 -2.36 -2.59 -1.82 -0.89 0.26 2.23 3.15
2.84 -0.65 -4.11 -7.54 -7.7 -3.63 -0.65 -0.46 1.43 3.21
2.4 -0.29 -2.93 -5.41 -6.68 -5.57 -2.38 -0.89 1.1 0.92
6.02 4.16 2.2 0.01 -2.12 -4.82 -6.78 -6.62 -3.83 -2.77
-0.45 -2.97 -5.15 -6.54 -7.96 -8.3 -7.4 -5.16 -0.69 1.17
-2.16 -5.04 -8.19 -10.89 -11.9 -10.25 -7.42 -6.84 -3.35 0.58
-3.25 -5.88 -8.83 -10.43 -11.74 -10.66 -7.72 -6.24 -1.68 0.76
0.99 0.14 -0.71 -2.4 -4.37 -5.14 -5.09 -2.73 2.62 6.51
4.69 2.61 0.68 -2.72 -4.99 -4.39 -2.17 0.36 5.39 8.64
4.18 0.71 -1.93 -5.14 -6.52 -3.1 2 3.32 5.14 7.19
5.45 1.33 -2.8 -5.77 -6.91 -4.34 -2.1 -0.55 2.48 4.01
7.07 5.45 2.95 -0.49 -2.54 -1.78 0.7 1.12 2.47 4.37
0.95 -1.35 -3.23 -4.98 -5.82 -3.95 -1.42 -1.29 4.03 7.04
5.1 2.1 -1.14 -3.64 -4.83 -2 2.75 3.71 7.12 10.08
0.05 -2.75 -5.13 -6.18 -5.25 -2.97 0.55 1.48 5.26 9.38
-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
310 315 320 325 330 335 340 345 350 355
-10.69 -8.4 -5.56 -5.7 -5.79 -6.07 -5.06 -3.82 -1.8 -0.14
-15.94 -13.57 -9.56 -7.95 -8.57 -10.35 -12.59 -14.22 -13.95 -13.87
-13.54 -10.89 -7.86 -5.4 -3.58 -0.75 1.62 3.04 4.97 5.24
-16.49 -13.82 -11.19 -10.97 -9.54 -7.1 -3.92 -1.23 2.1 4.39
-18.16 -12.24 -6.12 -3.99 -1.84 -0.22 -0.38 -1.54 -1.56 -1.53
-10.57 -8.98 -5.13 -3.62 -2.92 -3.41 -3.81 -3.88 -3.87 -3.62
-12.62 -9.6 -4.79 -2.6 -2.1 -1.1 0.63 2.28 4.95 6.18
-14.64 -8.9 -3.12 -0.46 2.28 3.58 5.43 6.75 9.08 10.8
-8.2 -3.19 2.31 3.14 3.65 3.32 2.74 2.07 2.79 4.05
-2.18 0.17 4.21 6.52 8.04 7.8 6.41 4.4 3.18 2.53
-15.42 -10.18 -5.59 -4.36 -4.57 -4.53 -3.52 -2.24 -0.44 0.07
-10.37 -5.98 -3.45 -2.23 0 1.45 3.02 4.09 4.9 5.05
-2.71 -1.37 1.82 4.54 6.41 7.79 7.39 5.92 4.6 2.17
-0.38 1.63 5.68 7.72 8.76 7.81 4.99 0.71 -2.05 -3.06
-9.89 -5.63 -2.12 0.74 3.51 5.42 6.33 6.17 6.24 5.95
-14.58 -10.09 -5.82 -3.09 -0.08 0.86 1.97 0.4 -0.53 -0.9
-13.25 -7.37 -1.65 1.11 3.26 4.11 3.73 0.96 -1.15 -2.08
-14.02 -12.45 -8.15 -5.04 -2.55 -2.12 -1.7 -2.38 -5.03 -8.21
-23.24 -17.2 -11.02 -7.12 -3.53 -2.21 -1.92 -2.92 -3.18 -3.33
-15.38 -13.2 -10.21 -8.02 -6.99 -8.93 -10.69 -12.69 -12.98 -12.15
-12.75 -11.08 -9.07 -7.95 -6.85 -7.45 -8.05 -8.47 -9.04 -9.66
-15.66 -14.99 -11.38 -8.24 -5 -3.57 -3.71 -5.94 -8.69 -10.76
-13.64 -12.24 -9.38 -6.92 -4.88 -4.27 -4.37 -5.87 -6.5 -5.72
-19.59 -17.77 -15.98 -15.48 -14.67 -15.15 -15.37 -16.71 -17.74 -18.77
-11.42 -10.69 -9.24 -8.25 -6.36 -5.71 -6.1 -8.89 -12.32 -15.25
-15.87 -14.47 -11.35 -9.93 -7.41 -4.77 -4.4 -6.03 -7.28 -8.51
-14.58 -13.52 -11.24 -9.52 -7.99 -6.19 -6.33 -7.3 -7.02 -7.44
-9.77 -9.75 -7.11 -4.41 -1.88 -1.31 -0.93 -1.8 -3.12 -4.75
-4.16 -2.2 1.73 3.59 3.83 3.3 2.62 1.1 -0.18 -1.86
-2.98 -0.75 2.05 4.41 5.95 5.51 3.05 -1.51 -6.3 -8.43
-0.85 0.1 2.59 5.99 8.14 8.92 8.39 5.95 3.23 0.88
5.59 6.94 10.39 12.79 14.58 15.17 15.23 13.18 11.02 8.9
-0.4 2.26 6.13 8.26 10.45 10.24 9.53 7.54 5.8 6.65
-3.31 -0.42 3.66 5.04 6.8 7.12 6 5.36 3.19 0.83
-0.83 2.53 4.9 4.76 4.93 5.19 5.24 5.12 4.9 3.6
2.82 5.59 6.59 6.86 8.3 8.58 7.74 4.46 1.9 0.18
7.42 8.71 10.44 10.46 11.27 10.18 9.24 6.62 1.68 -2
-2.82 0.1 2.4 2.01 0.76 -0.97 -1.45 -2.02 -3.77 -5.36
-0.83 0.25 2.37 1.66 1.62 1.57 2.15 2.64 1.52 0.15
-0.22 0.79 4 6.26 6.25 5.29 4.39 1.03 -1.99 -3.64
-3.68 -2.3 0.67 2.4 3.45 3.79 3.36 1.59 -0.61 -2.88
-2.63 -0.94 2.3 3.58 2.78 0.94 -1.27 -3.38 -5.29 -6.75
1.47 3.04 4.7 5.19 5.2 4.25 3.04 1.91 0.93 -0.74
1.38 2.74 5.6 6.17 4.94 3.16 1.31 -0.96 -1.74 -2.22
3.38 4.16 6.64 8.87 9.21 8.9 7.61 4.2 0.44 -2.7
-0.7 -0.58 1.2 1.95 1.5 0.15 -1.42 -3.44 -6.41 -9.09
2.89 3.26 3.5 3.33 2.49 1.22 0.38 -0.51 -1.59 -3.45
-2.99 -0.57 2.4 3.17 2.86 1.87 -0.61 -3.51 -4.16 -5.14
-0.2 0.25 1.28 1.9 0.97 -0.05 -0.31 -1.02 -2.12 -3.18
-0.31 -1.29 -1.3 -1.18 -0.45 -0.64 -0.64 -0.4 -1.44 -3.88
3.55 2.42 1.17 0.67 0.41 0.53 1.33 1.1 -0.95 -3.68
-4.74 -3.68 -2.73 -3.73 -4.68 -5.86 -6.27 -6.17 -5.98 -5.52
1.7 0.5 0.65 -0.43 -1.24 -1.98 -2.76 -4.14 -7.84 -11.27
1.16 0.66 0.24 -1.38 -3.65 -5.4 -6.46 -7.05 -8.39 -11.46
5.04 5.01 2.44 0.17 -1.3 -2.32 -1.45 -0.23 -0.03 -0.19
-0.21 -0.02 -0.02 -0.69 -0.22 0.32 2.35 2.47 2.97 4.26
2.79 3.36 3.68 3.78 4.25 4.63 5.58 4.27 0.88 -1.55
-8.55 -8.51 -7.16 -6.68 -6.83 -7.56 -8.78 -9.01 -9.71 -11.82
-6.2 -5.83 -4.49 -3.76 -3.25 -3.61 -4.31 -4.78 -5.59 -6.25
-14.38 -13.23 -10.99 -9.15 -7.41 -6.8 -6.3 -6.81 -6.99 -6.39
-6.25 -4.98 -4.68 -4.39 -2.94 -2.39 -1.87 -3.35 -6.25 -7.97
-7.63 -6.69 -3.99 -2.37 -3.21 -5.28 -8.06 -9.96 -11.4 -11.36
-4.27 -2.41 -0.26 0.11 -2.09 -5.17 -7.06 -7.4 -6.54 -4.73
-5.69 -5.74 -3.32 -2.62 -1.15 -0.23 -1.12 -1.37 -1.44 -0.87
-8.29 -7.63 -7.61 -7.08 -4.68 -2.89 -2.12 -2.25 -3.47 -4.45
-4.33 -4.54 -3.92 -2.73 -4.26 -5.24 -6.92 -9.99 -12.15 -12.98
-5.81 -5.42 -4.68 -3.59 -3.14 -2.9 -2.37 -2.32 -1.6 -0.94
-12.43 -10.82 -9.61 -9.92 -9.23 -8.48 -8.1 -8.33 -8.37 -7.26
-2.06 -3.2 -4.01 -3.15 -1.99 -1.25 -1.34 -1.13 -1.49 -2.11
0.4 1.62 2.45 2.33 0.86 -0.53 -0.96 -1.37 -1.17 -0.7
3.15 2.37 2.29 2.95 3.46 4.01 3.74 4.39 5.35 4.41
-6.9 -5.7 -3.41 -2.11 -1.1 -0.58 -0.96 -0.65 -0.75 -1.88
-6.3 -6.22 -3.04 -2.61 -3.13 -2.67 -3.35 -4.12 -5.68 -7.52
-0.45 -2.76 -2.35 -0.5 0.15 1.81 2.92 3.44 3.17 2.28
-1.59 -1.41 -0.91 0.16 1.78 3.39 3.53 4.13 4.69 4.89
-4.11 -3.87 -2.38 -1.58 -0.68 0.63 1.23 1.36 0.83 -1.2
4.26 2.78 1.59 2.69 5.45 7.61 8.06 6.99 5.11 3.86
4.81 5 4.16 4.67 5.88 6.69 5.43 3.72 3.55 4.6
4.87 3.61 1.46 1.66 1.53 0.23 -0.7 -0.52 0.41 1.6
4.99 4.35 3.36 3.89 5.34 6.48 7.41 8.71 9.47 10.36
6.78 6.17 5.1 5.83 6.38 6.62 5.68 5.83 8.15 10.11
-0.09 1.06 1.89 3.01 2.7 2.83 2.18 2.86 4.83 4.62
-1.23 -2.6 -3.04 -3.14 -3.21 -3.33 -3.64 -2.74 -1.58 -0.44
2.22 -1.46 -6.87 -9 -9.64 -10.15 -10.34 -9.32 -8.32 -8.29
2.38 0.89 -2.64 -4.9 -6.1 -6.38 -6.41 -5.66 -4.47 -3.17
-3.53 -3.52 -5.84 -6.76 -5.95 -6.33 -6.44 -5.23 -4.89 -5.4
-2.57 -2.97 -2.64 -1.47 -0.56 -0.48 -1.09 -1.7 -1.43 -0.53
-1.26 -1.87 -4.4 -5.77 -5.72 -5.94 -5.76 -5.64 -5.27 -6.01
0.78 0.04 -3.09 -5.16 -5.48 -5.33 -6.06 -6.75 -6.13 -5.26
-0.87 0.97 -0.84 -2.18 -2.23 -2.29 -2.72 -3.35 -2.68 -1.09
8.78 9.28 7.23 5.13 3.9 4.99 6.59 8.04 9.44 9.85
18.6 17.09 13.37 11.3 12.17 14 16.29 17.57 17.94 17.47
12.37 11.47 7.34 3.74 3.28 3.88 3.59 2.96 3.48 5.13
5.22 5.4 2.3 -0.78 -1.57 -1.81 -1.87 -1.57 0.21 2.6
4.01 4.38 3.94 1.37 0.28 0.04 -0.2 0.29 1.59 3.2
7.6 4.54 -2.83 -8.62 -10.94 -11.12 -11.3 -10.75 -10.28 -9.68
5.06 4.86 2.04 -1.56 -4.1 -5.25 -6.7 -7.89 -8.14 -8.66
-0.88 -0.22 -1.1 -2.81 -3.75 -4.23 -3.62 -2.17 -1.09 -0.29
1.87 0.63 -1.76 -2.53 -2.56 -2.29 -1.12 0.63 1.8 2.49
7.12 5.03 -0.33 -4.75 -6.92 -7.15 -5.35 -3.24 -1.43 0.54
3.42 1.48 -1.55 -4.52 -6.28 -6.61 -6.25 -4.81 -4.03 -3.07
-2.16 -2.03 -2.63 -3.88 -5.46 -7.13 -7.81 -7.89 -6.94 -4.41
2.4 2.02 0.94 -1.26 -4.17 -5.02 -4.1 -3.39 -2.15 -0.43
0.28 -2.58 -8.29 -12.12 -14.06 -15.17 -14.57 -13.76 -13.36 -12.85
2.75 1.27 -2.72 -5.79 -8.23 -9.83 -10.6 -11.7 -11.65 -8.93
3.14 4.93 4.3 1.66 -0.37 -0.55 0.91 2.59 4.1 6.64
-5.84 -4.26 -2.69 -3.75 -6.25 -7.11 -6.02 -3.82 -1.11 1.35
-0.29 0.41 1.45 2.08 1.59 1.74 1.68 1.12 -0.64 -1.67
2.88 2.13 0.85 -0.78 -1.81 -1.19 -0.05 0.71 2.27 3.72
-0.04 0.79 0.11 0.23 -0.02 0.73 3.56 5.57 7.69 10.29
3.46 3.37 4.08 6.08 7.91 10.8 13.9 16 18.17 19
5.67 6.6 7.85 7.72 7.11 7.62 8.3 9.73 10.67 10.95
-2 -1.35 -0.11 0.35 -0.22 0.52 2.4 3.82 4.88 5.57
-3.74 -3.26 -0.92 0.13 0.44 1.78 3.74 4.74 4.66 4.24
0.64 0.06 0.35 0.79 1.26 3.34 5.48 7.98 10.62 10.92
-0.84 0.23 2.45 4.19 4.94 5.09 4.51 5.14 5.15 4.6
1.27 0.81 1.12 1.46 2.84 3.1 3.35 4.06 4.52 5.69
3.32 3.67 5.25 6.64 7.79 8.22 7.69 6.09 4.81 4.26
0.57 1.28 1.62 1.75 2.08 2.42 2.76 3.35 3.13 3.03
2.52 3.25 3.82 4.43 5.02 6.23 7.7 9.25 9.96 11.41
7.72 8.5 8.56 8.76 7.9 7.64 8.53 9.74 11.27 12.14
6.22 5.06 4.89 5.61 5.48 5.89 7.9 9.64 11.22 12.14
3.4 2.9 2.78 4.16 5.7 7.6 9.37 11.2 13.18 13.91
3.55 3.3 3.52 3.93 3.95 4.51 5.11 6.06 6.57 8.16
-1.79 -3.01 -2.94 -0.84 1.12 1.45 0.98 0.42 0.65 1.55
-1.89 -2.25 -0.28 1.61 2.17 2.43 1.25 0.18 0.77 1.86
-0.51 0.13 1.66 3.56 4.53 5.67 6.16 7.44 8.65 9.4
3.88 4.3 4.59 5.36 5.37 5.75 6.43 7.04 7.82 8.58
2.14 3.58 5.64 5.53 4.51 3.16 2.66 3.7 5.03 5.24
7.57 9.77 11.06 11.41 11.96 10.98 10.37 10.53 10.72 11.18
3.49 3.02 3.49 3.23 3.45 3.02 2.71 3.48 3.77 3.61
5.91 8.35 11.26 13.5 15.42 15.96 16.37 16.82 17.57 17.86
3.71 3.7 6.11 8.87 10.93 10.97 10.47 11.54 13.48 14.42
3.06 3.13 4.13 4.95 6.21 7.25 7.35 8.6 9.96 10.19
8.08 9.64 9.9 9.67 10.11 9.12 8.45 7.83 7.68 8.29
5.43 4.78 4.53 3.61 2.08 0.87 -0.38 -0.41 0.55 1.81
0.06 -0.78 -0.46 0.01 -1.52 -3.69 -4.18 -3.32 -2.18 -0.7
-2.71 -1.65 -1.44 -1.65 -0.93 -1.44 -2.54 -3.36 -3.33 -2.63
0.81 2.07 3.47 3.14 3.29 2.3 2.13 2.71 3.66 5.24
-7.78 -6.87 -4.33 -2.83 -3.5 -5.52 -6.3 -6.03 -5.85 -5.01
-2.14 -1.92 -2.76 -2.19 -2.56 -3.98 -5.46 -5.71 -4.17 -3.25
1.15 1.28 0.66 1.22 1.72 1.27 2.17 2.89 4.21 6.72
-2.83 -3.65 -2.7 -1.93 -0.05 1.98 3.52 4.42 4.54 5.12
-2.41 -3.04 -1.3 0.61 -0.54 -1.58 -1.75 -1.69 -1.43 -1.39
-1.71 -2.23 -1.52 0.21 0.49 0.39 0.36 0.14 -0.06 -0.5
0.98 -0.44 -1.57 -1.11 -0.12 0.44 0.93 1.23 1.06 0.44
1.8 1.01 1.54 2.21 2.24 1.82 1.3 0.76 0.29 0.08
9.78 10.71 11.67 13.42 13.57 13.26 13.14 13.03 13.25 13.29
-3.25 -1.81 -0.82 0.78 1.68 2.04 3.8 5.58 6.62 7.25
0.07 -1.18 -2.6 -1.51 0.4 2.69 4.68 5.64 5.77 5.89
2.92 3.5 4.07 5.08 6.43 6.86 7.48 8.68 9.33 10.36
1.9 1.77 2.67 5.05 5.7 6.04 5.35 4.6 4.36 4.41
2.64 2.71 2.25 2.92 4 4.11 4.28 4.63 4.6 3.1
-0.31 -0.66 -0.93 -0.6 -0.88 -0.4 0.49 0.88 0.89 0.54
-2.65 -3.11 -2.26 -0.15 0.98 -0.2 -1.67 -4.38 -6.56 -6.89
-2.8 -3.97 -4.66 -5.68 -6.18 -6.95 -8.04 -8.79 -8.86 -9.01
-4.26 -4.76 -4.05 -3.81 -2.97 -2.74 -3.03 -3.43 -4.18 -5.19
-4.55 -6.14 -5.46 -3.87 -2.46 -1.46 -1.56 -1.63 -2.5 -3.22
-4.19 -3.75 -2.66 -2.21 -1.36 -1.55 -2.66 -4.34 -6.61 -7.41
-6.44 -6.29 -3.89 -1.48 -0.49 0.16 0.04 -0.88 -2.18 -3.16
-5.24 -3.74 -0.98 1.53 1.78 2.53 3.28 3.45 3.66 2.83
-1.39 -1.81 -0.69 1.27 2.4 2.51 2.95 2.58 1.98 1.9
-3.83 -3.63 -2.42 -1.82 -2.61 -2.68 -2.54 -3.76 -4.3 -2.99
-0.08 -0.46 -0.15 0.76 1.46 1.93 2.23 2.17 2.27 1.99
-7.34 -5.48 -3.81 -2.37 -1.97 -1.42 -0.8 -0.67 0.27 2.18
1.04 1.38 3.11 4.08 4.56 5.36 5.64 4.75 3.39 2.05
-9.1 -9.21 -7.25 -3.91 -1.59 0.23 0.61 -0.49 -1.32 -2.41
-8.25 -6.67 -2.58 0.13 0.45 1.24 1.68 1.95 2.28 2.18
-7.56 -6.79 -4.07 -0.97 1.46 3.25 4.05 4.3 4.82 4.9
-3.73 -3.5 -1.98 -0.92 0.81 2.5 2.95 2.56 2.27 2.13
-9.61 -8.99 -8.18 -6.94 -4.8 -3.56 -4.25 -5.87 -8.11 -10
-5.43 -5.88 -4.08 -0.1 1.64 2.19 1.03 -0.45 -2.28 -3.58
-7.79 -7.13 -4.44 -1.63 -0.36 0.96 1.03 0.62 0.3 -0.46
-2.61 -3.31 -3.45 -2.26 -1.03 0.51 1.77 2.21 2.09 1.55
-5.81 -5.06 -4.22 -3.97 -3.68 -2.78 -3.66 -4.96 -5.86 -6.88
-6.13 -5.09 -5.11 -5.53 -5.34 -5.34 -6.52 -7.37 -8.37 -8.99
-6.23 -3.95 -1.57 0.24 0.7 0.77 0.35 0.86 1.81 2.16
-3.28 -2.92 -2.38 -2.35 -0.78 0.78 1.48 1.92 1.63 0.4
1.81 1.73 0.29 -1.1 -2.06 -2.37 -3.01 -4.42 -5.72 -6.1
2.56 4.43 4.62 4.67 4.99 5.34 5.12 4.94 5.05 4.72
-6.7 -6.42 -4.96 -4.32 -3.91 -4.45 -5.07 -5.57 -5.58 -4.92
-2.52 -1.56 -0.44 -0.38 0.24 0.2 -0.83 -2.14 -3.43 -3.95
-2.56 -2.88 -1.54 -0.9 -0.73 -0.9 -1.4 -2.91 -5.2 -6.78
-5.48 -7.08 -6.7 -6.29 -5.29 -5.28 -5.39 -6.88 -8.84 -9.86
-3.91 -5.03 -4.5 -4.62 -4.92 -4.71 -4.46 -3.46 -1.93 -1.71
-0.39 -3.08 -3.37 -4.55 -4.27 -2.97 -2.26 -1.19 -0.15 0.66
-8.66 -8.29 -8.4 -9.49 -8.94 -8.72 -9.38 -11.56 -13.23 -15.27
-5.75 -3.59 -3.5 -4.82 -4.5 -4.51 -3.58 -4.11 -4.93 -6.25
-6.35 -2.64 0.64 -0.02 1.17 1.8 2.69 2.76 2.65 2.44
0.64 1.85 1.93 1.16 1.09 1.81 2.56 3.45 3.67 3.31
4.93 4.8 3.2 -0.09 -2.36 -3.31 -4.14 -5.25 -6.92 -8.58
18.24 16.5 14.4 12.62 11.32 11.16 10.9 10.58 10.28 9.74
19.01 18.05 15.41 11.85 10.49 10.21 10.47 11 10.19 9.59
12.8 11.31 8.66 5.7 3.78 2.45 2.04 2.76 3.08 1.93
8.36 7.66 5.93 4.68 3.63 2.2 0.38 -1.98 -5.97 -10.53
4.87 3.39 1.21 -0.39 -1.8 -3.42 -4.21 -4.65 -5.11 -6.25
3 2.04 0.25 -1.81 -3.89 -5.18 -5.91 -5.22 -4.83 -4.99
3.33 3.23 1.3 -1.47 -4.27 -6.81 -8.14 -8.83 -9.11 -8.86
-1.05 -2.82 -5.86 -7.32 -8.95 -10.26 -10.74 -10.33 -9.56 -8.68
-3.23 -2.72 -3.86 -5.58 -7.17 -8.35 -8.67 -9.13 -9.42 -9.63
1.3 0.7 -1.42 -4.14 -7.43 -9.28 -8.96 -7.84 -7.35 -7.11
1.75 0.72 -3.26 -6.13 -8.22 -9.86 -10.6 -10.96 -11.6 -11.9
1.38 1.67 -1.29 -3.68 -5.86 -7.75 -9.22 -9.69 -9.28 -8.1
6.82 5.54 3.25 1.99 0.95 -0.84 -1.29 -1.42 -1.18 -0.55
9.19 9.39 7.22 4.49 1.42 -0.03 -1.22 -0.93 -1.17 -2.66
8.21 8.71 6.54 4.21 1.78 -0.09 -1.55 -2.47 -3.06 -3.96
4.7 4.82 2.71 0.52 -1.8 -4.54 -6.84 -7.75 -6.97 -5.89
5.28 7.16 6.54 6.76 5.87 3.1 1.96 1.71 1.75 0.8
6.78 8.13 4.87 2.2 0.33 -0.29 -0.32 -0.66 -1 -2.34
10.05 11.09 8.54 5.64 3.43 1.8 1.02 1.11 0.77 1.29
11.05 11.75 8.02 6.03 3.84 1.43 -0.09 -0.44 0.55 2.17
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0.11 0.65 2.88 6.04 6.44 5.56 4.67 4.81 4.71 5.47
-6.45 -4.47 -2.3 1.18 1.99 1.31 2.01 2.82 3.6 5.47
4.33 4.47 4.77 7.78 8.84 8.21 7.78 7.32 6.89 6.19
-0.07 1.42 3.39 6 7.36 5.88 4.34 3.09 0.2 -1.03
1.23 2.48 5.44 9.4 10.22 9.14 8.34 7.57 5.81 6.52
1.68 2.49 4.63 7.64 8.67 8.46 9.39 10.78 10.8 12.15
8.88 9.56 10.7 13.81 15.22 14.77 14.15 12.82 11.89 12.84
5.62 7.18 9.52 12.56 13.51 11.8 10.51 10.08 9.42 10.72
5.85 6.67 8.84 12.09 12.2 9.97 8.61 7.16 3.53 2.81
4 4.85 5.85 8.17 8.32 7.45 7.56 8.67 9.02 9.41
2.5 3.09 4.26 7.44 8.47 8.02 7.52 7.91 9.88 12.1
5.98 7.81 10.64 14.22 16.46 15.79 15.21 15 13.65 13.4
8.33 8.93 11.2 13.72 14.58 14.26 13.38 12.19 10.39 10.56
6.42 7.44 8.88 11.99 12.12 11.28 11.19 10.93 10.95 11.59
10.7 11.35 12.85 15.36 15.91 14.58 13.86 13.33 13.75 14.77
5.23 6.87 9.24 13.05 13.63 10.52 7.74 5.43 3.11 2.36
3.66 4.83 6.42 8.38 7.29 5.05 4.48 3.74 1.62 2.01
-4.56 -3.99 -3.02 -0.58 -0.83 -1.66 -0.94 -0.41 0.65 1.44
1.19 1.38 2.01 4.66 5.56 5.27 4.89 3.56 3.51 4.49
-1.82 -0.63 2.2 5.34 6.62 5.41 3.55 1.95 -0.73 -1.63
-5.02 -3.48 -0.64 2.33 3.13 2.91 2.92 2.64 0.52 0.13
-5.64 -3.53 -2.1 -0.28 -0.28 -2.01 -2.2 -2.59 -3.56 -2.65
-2.3 -1.83 -0.66 1.38 1.63 0.39 -0.9 -1.05 -2.2 -2.13
-9.86 -8.67 -6.41 -4.2 -4.51 -4.97 -5.22 -6.49 -9.6 -11.58
-4.57 -5.35 -4.82 -2.57 -2.92 -2.77 -1.65 -1.71 -3.32 -3.09
-6.75 -6.34 -5.34 -3.19 -3.01 -3.75 -2.93 -1.66 -1.57 -1.36
-2.41 -1.86 -0.77 1.08 2.11 1.42 1.43 0.97 0.56 1.09
-2.11 -1.88 0.52 3.93 3.47 0.22 -1.81 -2.33 -0.57 2.47
2.56 1.85 3.07 6.06 4.03 -0.71 -0.85 1.02 3.14 5.62
-1.26 0.26 1.79 2.34 1.64 0.37 0.9 2.29 2.46 3.35
3.88 3.2 4.53 5.14 3.52 2.17 2.97 3.53 4.29 5.08
12.05 11.78 12.38 12.49 11.05 10.28 10.99 12.96 13.26 13.95
9.45 9.44 9.9 10.05 7.81 6.28 7.83 8.08 5.03 4.14
0.46 0.49 2.42 3.4 2.82 2.26 1.94 1.55 0.16 0.04
5.44 4.49 5.59 5.63 4.44 4.37 5.64 6.89 5.32 4.76
6.84 6.98 8.34 9.45 7.47 4.13 5.62 9.52 9.55 8.87
4.33 4.7 5.97 5.15 1.35 -1.39 1.9 4.34 0.33 -2.21
-5.25 -5.55 -3.75 -2.88 -4.2 -3.94 -1.6 1.21 1.29 1.52
0.89 0.15 0.69 -1.27 -5.02 -6.91 -4.26 0.88 0.85 -0.22
3.96 3.78 4.34 4.68 1.84 -0.54 2.03 6.81 6.12 2.92
-0.08 -0.24 0.46 -0.16 -3.1 -3.01 0.93 3.92 3.45 2.87
-3.94 -4.89 -3.96 -3.52 -3.93 -2.89 -0.39 3.1 4.65 5.3
1.41 -0.02 0.75 -0.01 -1.47 -0.42 2.11 4.57 4.87 5.66
1.25 1.17 2.03 3.87 5.02 4.45 5.23 7.33 4.87 1.74
0.98 1.19 2.28 2.6 2.44 2.45 3.6 5.19 3.19 1.26
-9.44 -8.19 -6 -4.69 -4.61 -4.43 -3.65 -0.71 0.21 -1.01
-2.6 -3.56 -3.06 -1.45 1.31 1.71 -0.39 -0.64 -1.47 -4.42
-1.9 -2.47 -2.61 -1.7 -2.2 -3.36 -4.8 -6.48 -9.09 -10.91
-6.11 -7.38 -7.65 -8.01 -9.15 -9.69 -10.36 -11.69 -12.99 -13.33
-9.15 -9.93 -8.9 -9.33 -10.34 -10.81 -11.12 -11.65 -11.6 -9.9
-1.71 -3.06 -4.13 -4.96 -6.58 -8.8 -11.85 -11.91 -11.03 -11.38
-5.27 -7.34 -9.18 -11.17 -14.32 -15.1 -14.03 -12.78 -11.53 -11.23
-11.62 -12.62 -11.39 -10.51 -10.94 -10.37 -10.09 -10.46 -11.96 -12.24
-11.7 -12.07 -9.64 -7.96 -6.75 -5.88 -5.79 -5.86 -6.07 -5.51
0.05 -0.43 0.37 -0.23 0.37 1.19 1.48 2.55 3.66 4.71
2.58 1.66 0.75 1.02 1.75 1.99 3.1 3.21 2.19 1.79
-3.19 -2.99 -2.73 -2.96 -2.22 -1.61 -1.29 -1.08 -1.9 -1.92
-13.51 -12.98 -11.25 -9.61 -8.44 -7.93 -7.88 -8.03 -6.97 -5.03
-6.3 -6.07 -5.98 -5.37 -4.03 -2.96 -3.35 -3.87 -3.38 -2.61
-9.67 -10.72 -11.09 -10.96 -10.54 -9.49 -9.26 -9.9 -9.12 -7.63
-8.21 -8.36 -8.14 -7.29 -5.98 -5.02 -4.36 -4.05 -3.04 -2.87
-4.56 -3.92 -3.95 -3.35 -1.93 -1.7 -1.01 -0.54 1.02 3.62
-0.51 -0.28 -0.42 0.55 2.32 3.3 4.12 4.4 5.42 5.98
-0.91 -1.56 -0.57 0.47 2.01 2.9 2.94 2.96 3.62 3.19
-4.95 -4.14 -2.88 -2.03 -0.53 0.27 0.48 0.88 0.56 0.48
-12.2 -10.42 -9.26 -8.19 -7.15 -6.34 -5.14 -3.99 -2.72 -1.43
-4.13 -4.11 -4.39 -3.75 -3.1 -3.21 -2.68 -1.58 -0.49 -0.04
-5.69 -5.77 -5.44 -4.3 -3.75 -3.47 -2.89 -3.12 -3.12 -3.86
-1.66 -1.97 -2.25 -3.64 -4.66 -4.47 -4.25 -4.5 -3.58 -3.44
-0.08 -0.5 -1.8 -2.2 -2.07 -1.62 -0.41 1.55 3.34 3.59
3.43 2.21 1.17 1.41 2.18 2.59 2.2 2.68 4.57 4.71
-0.6 -1.23 -0.97 -0.51 -0.73 -1.05 -2.32 -2.32 0.04 1.36
-2.78 -1.94 -1.59 -1.61 -2.04 -2.58 -2.68 -2.81 -3.79 -3.33
3.44 3.2 2.63 2.26 3.17 4.5 5.3 6.07 6.8 6.97
5.32 5.14 5 4.34 4.36 4.47 4.06 3.77 4.96 6.19
-4.25 -4.34 -3.35 -2.18 -1.55 -0.63 0.25 1.37 2.8 3.48
4.45 3.98 4.87 6.11 7.71 8.51 8.42 9.02 9.11 8.16
6.86 6.5 5.56 4.9 4.81 4.79 5.06 6.36 6.66 6.02
2.41 1.84 1.9 1.83 2.5 2.86 1.8 1.53 1.66 1.34
7.77 6.79 6.61 6.48 6.69 7.24 6.49 5.53 5.19 5.32
7.57 6.71 6.8 6.28 5.32 4.6 4.59 4.48 3.34 2.04
3.22 2.82 2.39 1.56 2.06 2.22 2.13 2.75 2.9 2.94
-1.44 -2.97 -3.91 -5.15 -4.85 -4.41 -5.26 -4.88 -3.68 -3.67
-7.14 -7.68 -7.79 -8.43 -9.26 -8.68 -7.98 -8.65 -9.05 -9.09
-4.11 -3.86 -3.5 -3.9 -4.81 -5.01 -4.67 -5.4 -6.73 -6.97
-5.03 -4.58 -4.36 -4.35 -4.02 -4.02 -4.06 -4.16 -5.14 -6.11
-0.12 0.12 -0.28 -0.85 -0.54 0.35 0.47 0.15 -0.51 -0.63
-4.75 -4.32 -4.1 -4.96 -6.02 -5.55 -5.21 -5.69 -6.32 -7.24
-1.69 -1.23 -1.68 -1.84 -1.79 -1.38 -0.34 0.19 -0.51 -0.89
0.39 0.41 -0.1 -0.76 -0.85 -0.73 -0.36 -0.67 -1.19 -0.13
6.24 5.32 4.64 4.04 3.87 3.77 3.07 1.93 1.01 0.23
11.37 12.27 12.36 11.69 11.73 11.74 11.56 10.53 9.21 7.57
5.76 5.67 5.75 5.09 4.58 4.11 3.93 4.35 4.96 4.73
0.61 0.08 -1.24 -2.37 -3.64 -4.64 -4.56 -3.31 -1.49 -1.61
2.19 2.01 0.6 -0.8 -1.18 -2.07 -2.69 -3.34 -3.83 -3.65
-9.81 -9.56 -9.41 -9.75 -9.23 -8.4 -7.97 -7.81 -8.06 -8.35
-7.91 -7.48 -7.79 -8.85 -10.47 -10.84 -10.34 -9.76 -9.48 -8.76
-1.86 -2.63 -4.3 -6.04 -6.66 -6.08 -5.49 -6.49 -6.9 -5.79
-0.26 -1.25 -2.8 -3.87 -3.74 -3.22 -2.62 -2.65 -3.1 -3.47
-2.82 -3.07 -3.52 -3.88 -2.61 -1.88 -1.8 -1.79 -1.73 -2.19
-1.09 -0.82 -1.5 -2.82 -3.09 -3.04 -2.56 -2.27 -2.63 -4.34
-1.5 -1.57 -2.71 -4.11 -4.68 -5.73 -6.15 -5.9 -5.93 -6.58
-2.53 -2.19 -3.31 -4.11 -3.26 -3.83 -4.28 -4.76 -5.77 -6.56
-9.76 -8.71 -7.69 -7.86 -7.5 -6.16 -5.63 -5.6 -5.07 -5.51
-3.57 -3.21 -3.46 -4.1 -4.25 -3.95 -3.73 -3.68 -3.87 -4.13
9.85 9.6 7.72 6.42 5.47 4.43 3.78 2.57 1.13 0.17
1.89 2.77 2.72 3.12 3.26 3.03 3.58 3.6 2.19 2.3
1.19 2.39 2.91 2.97 3.31 2.8 2.9 3.53 4.09 4.24
4.85 5.84 5.62 6.03 6.7 6.8 6.74 6.58 6.56 6.56
7.77 8.12 6.94 5.75 5.11 5.32 5.92 4.82 3.43 3.06
13.81 12.97 11.32 10.58 9.63 8.79 9.02 9.26 8.95 8.68
11.85 11.68 11.6 12.27 12.22 11.86 12.01 12.39 13.15 12.93
5.01 5.27 4.82 4.29 3.41 3.79 5.01 5.94 7.46 8.38
5.09 5.59 4.44 3.67 3.49 4.04 4.39 2.89 1.88 2.57
6.63 5.83 4.68 4.11 2.94 2.31 2.96 4.19 4.65 4.99
3 2.41 3.06 4.36 5.37 5.35 5.18 5.28 7.01 9.27
5.93 6.3 7.38 8.62 8.59 8.65 8.39 9.27 10.46 10.59
4.65 5.58 8.4 9.7 9.6 9.5 9.02 9.87 10.38 10.39
4.72 5.35 6.4 7.57 8.49 8.67 7.79 8.24 8.88 8.54
8.39 8.44 8.26 8.82 8.21 7.37 6.58 6.01 6.27 5.96
9.48 9.79 9.51 8.34 7.27 6.81 6.58 5.92 5.89 7.01
12.57 12.84 11.93 11.32 9.28 8.16 8.23 8.73 9.91 11.81
11.41 11.11 10.4 9.83 8.37 7.86 8.36 8.3 8.07 8.89
4.74 4.37 4.05 3.75 2.99 3.4 4.88 5.63 6.3 6.84
5.81 5.76 4.31 3.07 1.78 1.43 1.82 1.85 2.68 2.89
6.55 6.94 6.26 5.39 3.53 2.75 2.73 1.49 1.24 2.62
8.37 8.27 6.92 6.92 5.54 4.02 3.86 3.46 2.9 2.71
5.44 5.59 6.08 6.91 7.04 6.16 4.95 4.69 5.7 6.53
6.42 7.25 8.37 9.3 8.16 6.79 6.22 7.21 8.17 8.54
13.65 14.37 13.58 13.25 12.34 11.37 10.63 10.52 9.66 9.14
5.69 6.51 6.79 6.88 6.32 6.04 5 5.11 5.46 5.63
14.09 15.36 15.64 16.7 16.75 15.45 13.98 12.45 12.4 12.91
11.85 12.74 13.13 14.33 15.2 15.08 14.39 13.83 13.8 14.16
10.53 11.09 11.41 11.74 11.19 11.03 10.37 8.58 6.73 6.36
10.27 11.23 11.71 12.68 12.94 12.03 11.73 10.48 9.05 9.28
0.14 0.22 -0.13 -1.44 -2.21 -2.2 -3.55 -5.06 -5.25 -4.47
-1.5 -0.96 -0.65 -0.88 -0.78 -0.33 -0.94 -1.71 -1.44 -1.09
-0.02 0.75 -0.06 -0.07 -1.07 -1.51 -0.93 -1.64 -3.59 -4.33
2.76 3.36 3.34 2.94 1.98 2.26 2.67 1.76 1.15 1.13
-4.17 -3.28 -2.97 -3.12 -3.36 -3.91 -4.31 -5.44 -7.22 -9.22
-4.01 -2.27 -1.75 -0.95 -0.6 -1.67 -2.14 -2.59 -2.41 -2.04
6.41 7.28 6.56 6.49 5.28 3.71 2.54 1.19 0.45 -0.24
3.42 3.96 3.43 3.03 1.29 0.31 -0.69 -2.54 -2.06 -1.16
-0.95 -0.03 0.26 -0.25 -0.02 -0.01 -0.14 -0.71 -1.33 -1.01
0.48 0.83 1.04 1.07 0.81 0.92 0.8 0.31 0.42 0.55
1.89 2.15 2.83 4.59 4.65 4.27 3.71 1.38 -1.19 -1.79
1.47 3.05 3.8 5.09 4.74 4.31 4.91 3.75 1.67 1.26
9.94 10.2 10.48 10.27 9.83 8.08 6.43 5.58 5.64 5.78
4.24 6.09 7.07 7.5 7.15 5.64 4.84 4.06 4.01 4.83
6.91 8.41 8.12 7.75 7.03 5.93 5.61 4.01 2.57 4.29
10.79 11.35 10.66 9.65 8.15 8 7.94 5.75 4.7 5.52
6.06 6.8 7.04 7.24 7.68 7.83 8.17 8.1 7.13 6.22
4.89 5.85 6 5.73 5.63 5.53 5.57 5.02 4.44 4.35
-2.5 -1.63 -0.95 -0.53 -0.42 -0.25 -0.25 -0.74 -0.43 -1.03
-4.65 -2.3 -1.08 -0.29 -0.47 -0.92 -0.85 -1.77 -2.07 -2.07
-4.68 -4.07 -3.23 -2.71 -4.02 -5.51 -5.07 -5.27 -5.81 -5.22
-7.32 -7.22 -7.11 -6.31 -5.16 -5.27 -5.26 -5.02 -4.03 -3.41
-2.24 -2.44 -1.86 -1.3 -1.82 -2.26 -2.58 -2.31 -1.14 -1.31
-6.9 -4.97 -4.29 -3.63 -3.4 -4.09 -4.11 -5.31 -5.02 -3.79
-1.43 -0.85 -0.3 0.02 0.07 0.31 0.04 -0.28 0.72 2.69
1.43 1.11 1.15 1.92 2.32 2.32 2.31 1.51 0.69 0.41
2.45 2.13 2.3 2.93 3.97 3 2.09 2.35 2.16 1.41
-0.61 0.8 1.11 1.1 1.02 0.54 0.79 0.82 1.65 1.7
3.33 2.95 2.4 1.92 1.68 2.3 2.97 3.51 3.55 3.58
1.32 2.04 2.18 1.64 1.47 0.71 -0.29 -0.2 -0.34 -0.74
0.84 1.22 1.96 2.63 3.01 2.96 2.45 1.91 1.88 0.69
-2.79 -2.81 -2.2 -2.07 -1.87 -1.17 -0.24 0.14 0.04 0.15
1.75 3.11 2.99 2.35 2.56 2.86 3.71 3.2 2.21 2.16
2.24 1.4 0.64 0.1 -0.12 0.19 0.88 1.49 2.15 2.48
0.62 0.65 1.3 0.98 1.75 2.08 1.56 1.66 1.51 0.84
-9.47 -9.08 -7.47 -7.02 -6.66 -5.85 -5.41 -5.44 -5.53 -5.3
-4.27 -2.66 -1.45 -1.9 -2.36 -1.88 -1.02 -0.64 -1.93 -2.76
-1.17 -1.94 -2.7 -3.04 -2.44 -1.88 -1.55 -1.89 -1.49 -1.1
-0.65 -1.06 -0.15 0.28 0.74 0.14 -0.51 1.05 2.67 2.19
-5.12 -4.45 -4.58 -5.52 -5.91 -5.53 -4.51 -3.74 -2.77 -2.85
-4.68 -5.53 -5.79 -6.47 -6.39 -5.69 -5.42 -4.95 -6.07 -6.44
1.45 0.36 -0.87 -2.01 -1.77 -1.32 -1.45 -1.43 -1.23 -1.25
-3.03 -3.1 -2.75 -3.83 -3.99 -3.74 -4.2 -2.89 -1.53 -2.53
-4.46 -3.56 -2.75 -3.93 -5.27 -5.6 -5.7 -4.82 -5.27 -5.71
5.08 6.23 6.4 4.89 3.73 3.74 3.88 3.48 2.43 2.54
-1.63 -2.08 -2.38 -2.62 -2.85 -3.03 -3.68 -4.37 -5.27 -5.17
-5.11 -6.07 -6.39 -7.5 -7.4 -6.78 -7.03 -6.63 -6.11 -6.71
-5.37 -4.43 -4.02 -5 -5.92 -6.14 -5.14 -4.69 -5.65 -6.12
-7.07 -7.64 -8.54 -9.11 -10.06 -10.21 -9.08 -8.33 -8.78 -8.54
-3.07 -5.25 -6.95 -7.42 -7.41 -6.81 -6.98 -6.15 -4.6 -4.02
-2.02 -4.71 -5.7 -6.51 -6 -5.19 -6.07 -6.97 -6.58 -5.99
-16.18 -17.17 -15.16 -12.94 -11.91 -11.59 -10.43 -9.83 -10.92 -11.2
-5.05 -5.08 -4.87 -4.15 -4.25 -4.62 -4.48 -2.91 -2.15 -2.42
0.42 -2.33 -3.92 -2.69 -1.43 0.05 0.53 0.61 1.4 2.46
1.87 -2.25 -3.74 -2.18 -0.38 2.24 3.14 2.66 3.45 3.93
-5.06 -6.94 -6.97 -5.78 -4.96 -2.83 -1.2 -0.04 1.71 2.75
11.14 9.85 8.22 8.64 9.03 8.87 8.26 8.39 10.04 12.39
6.9 5.74 5.91 6.83 7.35 6.97 5.87 5.97 6.39 6.41
-2.68 -6.08 -6.84 -4.49 -1.64 0.62 1.34 1.94 1.58 -0.06
-11.77 -15.24 -12.4 -7.72 -4.69 -2.11 -0.16 1.58 1.28 0
-5.17 -5.86 -6.72 -6.37 -4.49 -3.4 -3.24 -0.82 0.17 0.98
-5.11 -4.84 -5 -4.47 -3.8 -3.6 -3.67 -4.57 -4.82 -5.4
-8.82 -6.85 -4.81 -4.86 -5.43 -5.22 -4.62 -4.09 -4.56 -5.94
-7.02 -6.68 -6.78 -9.12 -10.04 -10.25 -10.22 -8 -7.4 -8.41
-7.31 -7.53 -7.86 -7.97 -6.81 -7.44 -8.3 -7.37 -6.63 -6.84
-7.89 -8.21 -7.57 -6.65 -4.93 -4.91 -5.6 -5.48 -5.03 -4.95
-10.6 -9.29 -8.25 -8.2 -8.08 -9.16 -9.12 -8.64 -9.3 -10.52
-5.89 -5.59 -5.75 -8.03 -9.66 -10.59 -10.62 -9.97 -9.97 -10.47
-3.29 -4.54 -5.6 -6.98 -7.17 -7.36 -8.54 -9.37 -8.9 -8.43
-2.37 -3.61 -3.18 -1.75 -0.12 -0.02 -1.06 -1.69 -2.23 -3.2
-2.68 -0.7 -0.02 -1.07 -2.04 -2.1 -2.72 -3.72 -5.07 -6.44
-0.57 0.14 -0.72 -2.14 -2.48 -3.07 -3.69 -5.48 -8.51 -8.72
3.91 4.41 4.18 4.38 5.22 4.33 4.07 3.64 2.8 3.47
-0.75 -0.16 -0.54 -1.4 -0.98 -1.34 -1.84 -3.11 -4.15 -4.83
2.72 4.44 4.82 3.46 2.79 2.38 2.26 1.71 1.52 0.14
2.03 2.98 2.7 0.5 -1.11 -2.51 -2.26 -0.64 -0.68 -2
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
6.11 6.61 5.99 5.38 4.89 3.79 2 0.35 -0.14 -0.07
7.01 7.64 6.25 4.93 6.15 7.81 9.11 8.84 8.09 6.75
6.44 7.16 6.81 6.09 6.69 6.05 4.25 2.53 2.1 1.14
0 3.7 6.79 8.26 8.4 7.21 6.08 5.45 4.11 2.57
9.7 11.7 12.35 13.56 14.68 15.72 16.1 15.61 14.36 12.5
14 15.12 15.1 15.01 15.14 14.74 14.85 14.08 12.89 11.45
16.36 19.64 21.09 21.46 22.21 22.35 22.69 21.98 20.3 17.81
13.95 18.05 20.44 21.6 22.08 22.15 21.12 18.98 18.14 17.54
4.84 7.04 9.1 10.93 12.16 12.82 13.66 13.1 11.66 10.53
11.68 14.17 14.99 14.21 15.02 16.28 16.38 14.93 12.68 10.55
14.54 16.62 17.05 16.63 16.89 16.12 15.06 12.41 9 6.48
15.23 17.96 19.53 20.67 21.63 21.38 19.48 17.11 15.94 15.57
12.6 13.92 15.32 17.4 18.25 18.75 18.87 18.4 16.96 14.16
12.83 13.61 14.01 14.42 15.64 17.34 19.19 19.49 17.89 14.71
16.65 18.26 18.2 17.74 17.81 18.25 19.56 19.6 18.16 15.84
4.35 7.44 9.28 11.01 12.59 13.01 12.92 12.8 12.04 10.47
4.61 5.37 5.71 6.01 6.17 6.76 7.54 6.86 4.66 2.19
1.21 1.22 1.57 2.19 3.09 3.71 3.56 3.32 3.32 2.32
6.37 7.51 7.42 7.15 6.56 6.12 6.49 6.43 4.4 2.04
-0.27 0.82 0.3 1.01 2 1.85 0.09 -2.07 -3.16 -3.63
1 0.98 0.77 0.58 -0.48 -1.04 -0.46 -0.95 -2.64 -4.87
-0.67 0.27 0.42 0.93 1.41 2.28 2.56 1.41 -0.38 -2.05
-0.95 -0.28 -0.39 -0.28 0.08 -0.04 0.8 0.83 -1.07 -3.63
-10.46 -8.53 -6.87 -4.55 -3.08 -3.48 -3.71 -3.34 -4.66 -7.1
-1.52 -0.04 0.52 0.55 -0.27 -1.34 -1.49 -1.92 -2.38 -4.24
-0.02 1.45 2.38 1.83 1.43 2.35 2.76 1.31 -0.45 -2.22
2.54 4.07 4.3 3.29 2.03 1.12 1.17 1.05 -0.37 -1.63
5.86 8.25 8.55 8.19 8.31 8.32 7.06 4.28 1.54 1.3
6.09 5.73 5.71 7.43 9.29 9.76 10.21 11.07 11.76 11
4.46 5.03 4.76 3.11 1.18 -0.22 0.56 0.71 0.75 1.88
5.92 6.58 6.92 7 7.22 8.19 9.33 10.22 9.53 8.58
15.54 16.26 16.73 17.73 18.06 18.02 17.86 17.71 17.88 18.3
4.44 3.55 3.53 3.6 2.97 1.9 2.21 4.73 6.76 7.13
0.54 1.64 1.48 0.28 0 -0.98 -2.41 -3.24 -1.59 0.18
4.8 4.09 2.41 1.94 2.37 1.03 -0.67 -0.63 0.33 2.07
8.36 10.57 11.82 12.4 12.81 12.05 12.13 12.47 12.44 12.33
-2.21 -2.17 -2.85 -4.36 -4.88 -3.9 -2.32 -0.18 1.5 1.59
2.36 1.65 0.54 -0.55 -1.55 -3.05 -3.7 -3.58 -2.45 -1.05
-0.18 -0.03 -0.77 -2.35 -3.01 -2.91 -1.93 0 1.26 1.14
0.98 -0.25 -0.89 -0.82 -0.07 0.12 0.2 1 1.88 2.37
2.48 0.77 -0.89 -1.59 -1.73 -1.83 -1.98 -0.95 0.03 -0.31
5.24 5.23 4.46 2.53 1.5 0.25 -1.04 -1.82 -0.78 0.51
6.84 7.45 6.21 4.28 2.54 -0.24 -1.43 0.1 2.23 2.94
0.59 1.63 2.76 2.78 2.85 1.72 0.63 1.36 0.34 -1.44
1.22 1.62 2.02 2.18 2.53 2.23 1.52 1.28 0.16 -1.34
-0.94 -0.83 -0.99 -2.24 -2.55 -2.15 -1.34 -0.72 -0.75 -1.73
-5.38 -4.81 -3.56 -1.68 0.46 2.1 3.44 3.29 1.9 0.14
-12.82 -13.59 -11.35 -8.91 -7.87 -7.71 -7.13 -6.25 -5.73 -5.64
-12.06 -11.03 -10.85 -10.74 -9.95 -9 -8.32 -7.46 -7.47 -8.51
-8.13 -6.74 -5.8 -5.03 -5.16 -5.14 -4.26 -3.63 -2.92 -3.16
-10.3 -8.62 -7.74 -7.67 -7.56 -7.57 -7.69 -7.25 -6.54 -6.16
-9.87 -7.81 -7.43 -8.31 -8.35 -7.94 -7.63 -7.19 -7.12 -6.97
-12.01 -11.92 -10.23 -7.88 -6.27 -5.7 -5.84 -6.2 -6.61 -6.78
-3.51 -1.66 -0.98 -0.32 0.36 0.39 0.44 1.07 1.15 0.95
5.32 5.69 4.85 3.67 3.23 3.87 5.81 6.25 4.9 2.47
-0.16 -2.83 -1.54 1.8 4.07 5.89 7.97 8.91 9.51 9.5
-1.76 -3.14 -4.45 -4.1 -2.52 -1.5 -1.44 -1.57 -2.91 -4.24
-3.23 -2.26 -2.99 -4.65 -5.56 -6.68 -8.03 -7.98 -6.05 -4.79
-1.23 -0.3 -0.9 -1.56 -2.22 -3.6 -6.09 -8.46 -10.04 -10.3
-7.58 -7.82 -8.12 -7.2 -5.61 -3.81 -3.23 -2.63 -1.36 -1.54
-4.28 -4.13 -3.69 -2.87 -1.37 -0.8 -1.71 -4.11 -5.37 -5.74
5.33 6.59 7.53 8.05 7.8 6.19 4.28 2.59 2.02 2.17
6.32 6.78 6.55 6.81 7.83 8.37 7.92 7.5 6.66 5.87
2.61 3.36 3.2 2.91 3.41 3.83 3.71 3.43 3.24 2.33
0.8 1.48 2 3.18 3.82 3.74 3.09 2.28 0.93 0.43
-0.06 1.87 3.19 2.89 2.01 1.59 2.04 2.28 2.75 3.65
0.6 1 0.01 -0.52 -0.31 -0.1 0.12 0.09 -0.27 -0.3
-5.64 -7.39 -8.18 -7.02 -6.31 -6.64 -6.12 -5.75 -6.16 -6.77
-4.77 -4.8 -4.58 -3.52 -2.2 -1.03 0 0.74 1.22 0.82
2.75 1.92 1.27 1.03 1.13 1.06 1.18 1.44 1.02 0.18
4.45 4.54 4.83 5.59 5.87 6.3 6.96 7.12 6.3 5.54
1.04 -0.45 -3.32 -4.88 -4.53 -3.87 -1.59 0.92 2.57 4
-3.7 -5.46 -6.16 -6.45 -6.28 -5.53 -4.8 -4.53 -3.97 -3.01
7.17 7.66 7.93 7.53 6.09 5.29 4.28 2.53 1.55 0.78
7 7.32 6.65 6.39 6.82 6.77 6.32 5.74 5.83 6.07
4.26 4.56 3.83 3.49 3.02 3.36 2.61 1.51 1.81 1.99
7.52 7.62 6.86 6.12 5.58 5.97 7.7 9.1 9.69 9.03
7.02 7.81 7.28 6.51 6.17 5.9 6.38 7.3 7.92 8.67
1.68 2.1 2.47 2.8 3.11 3.37 3.56 3.84 4.03 4.17
6.01 5.31 3.89 3.36 3.85 4.96 6.65 8.27 9.97 12.13
1.87 1.4 0.85 -0.7 -1.74 -0.46 1.53 2.49 2.16 2.06
2.37 0.29 -0.73 -1.02 -1.08 0.09 1.32 2.29 2.79 3.44
-3.71 -4.29 -5.71 -6.36 -6.91 -7.69 -8.61 -9.03 -8.07 -5.5
-8.88 -10.21 -12.99 -14.93 -16.47 -17.07 -17.15 -16.9 -15.86 -14.71
-7.41 -7.69 -6.93 -7.3 -8.86 -9.66 -9.43 -8.22 -7.71 -8.48
-6.32 -5.83 -5.31 -5.31 -6.07 -6.91 -5.68 -4.42 -4.02 -4.23
-0.35 -0.68 -1.19 -2.46 -4.16 -5.6 -6.11 -6.17 -5.57 -5.03
-8.8 -10.76 -12.67 -12.93 -11.92 -12.1 -12.42 -10.98 -9.96 -8.97
-0.5 0.79 2.12 2.74 2.89 0.88 -1.13 -2.16 -2.04 -1.81
1.53 3.48 4.32 4.29 4.16 3.4 2.09 1.01 0.25 -0.1
0.73 2.34 4.5 6.78 7.99 8.84 9.83 9.92 8.9 7.73
5.85 5.98 8.12 10.08 11.97 14.3 14.82 14.55 14.74 13.83
3.25 1.17 -0.35 -0.12 -0.08 0.18 0.4 1.14 1.29 0.32
-2.58 -2.51 -2.06 -2.07 -2.29 -3.67 -5.41 -7.2 -7.25 -5.69
-3.99 -4.62 -4.58 -3.38 -2.69 -3.19 -5.1 -7.72 -9.34 -7.6
-9.17 -8.6 -7.7 -8.51 -10.45 -12.67 -14.85 -16.32 -18.49 -20.3
-8.04 -6.95 -5.9 -5.18 -5.2 -6.19 -6.79 -7.34 -8.14 -7.71
-5.47 -5.09 -4.84 -4.83 -5.21 -6.37 -7.01 -7.24 -7.65 -6.66
-3.5 -3.64 -4.12 -4.64 -5.44 -6.79 -8.94 -10.53 -11.34 -9.3
-1.42 0.24 1.26 1.26 -0.76 -2.46 -4.14 -5.86 -6.66 -6.41
-5.42 -5.34 -5.58 -5.91 -7.42 -9.26 -9.59 -9.97 -10.78 -12.38
-7.68 -8.18 -7.39 -7.32 -8.09 -8.66 -9.97 -10.65 -9.68 -8.8
-7.72 -8.19 -8.13 -8.3 -9.09 -10.12 -11.77 -12.07 -10.87 -10.07
-5.73 -2.81 -1.05 -1.14 -2.58 -4.56 -6.84 -9.44 -11.72 -12.74
-4.87 -4.06 -2.9 -2.57 -2.1 -2.72 -5.72 -8.31 -8.08 -7.68
-0.07 0.46 0.2 -0.25 -1.7 -3.57 -3.08 -1.45 -1.18 -1.56
2.22 0.99 -0.58 -1.56 -1.07 -1.92 -3.4 -3.41 -2.57 -2.17
3.15 2.94 3.77 4.04 3.74 3.51 1.86 0.26 0.01 0.49
5.25 5.05 6.63 6.44 6.02 4.78 3.28 3.35 3.79 4.45
2.35 2.01 2.96 2.05 0.68 -0.2 -0.31 0.08 -0.65 -1.56
8.34 7.4 6.21 4.14 1.85 2.48 6.14 8.56 8.29 7
12.94 13.11 11.65 10.51 11.26 12.77 14.03 14.85 15.08 13.69
7.83 5.83 5.18 4.45 2.01 0.98 1.48 2.34 1.59 0.46
1.6 0.06 -1.29 -2.31 -2.53 -2 -2 -3.36 -5.85 -8.13
4.63 4.68 5.5 5.72 5.74 5.21 3.74 1.98 0.6 0.83
10.32 11.33 13.51 14.38 14.21 14.81 14.53 13.11 11.91 11.53
10.32 9.05 8.37 6.95 5.96 6.19 5.61 4.6 5.32 7.42
10.68 10.8 10.73 10.43 10.55 10.5 10.03 9.67 9.95 10.61
7.74 6.79 6.45 5.99 6.26 7.15 7.58 8.31 9.2 9.83
5.9 5.57 5 4.42 2.83 0.38 0.23 2.34 4.24 4.89
7.67 7.03 7.19 7.48 6.54 6.11 6.38 7.2 8.16 8.75
12.6 10.81 9.41 7.7 6.07 5.91 5.94 5.89 6.12 6.9
8.46 6.97 5.5 3.43 2.01 2.25 3.07 2.84 4.06 5.63
6.12 3.88 2.59 1.46 0.41 1.18 2.74 3.27 2.01 1.33
2.98 1.67 0.68 1.03 2.36 4.42 5.35 4.06 3.39 6.59
3.68 3.59 2.7 1.28 -0.61 -1.23 -0.33 0.45 0.32 0.84
3.21 2.35 1.39 -0.63 -2.98 -3.78 -3.39 -1.6 0.5 2.16
7.36 8.83 9.78 9.53 8.97 8.94 8.04 6.46 5.34 4.42
9.26 8.78 8.4 8.6 8.01 7.62 8.39 8.88 8.73 8.36
9.07 7.81 7.06 7.18 7.71 8.17 7.51 6.78 7.95 9.34
4.92 4.46 6.38 7.64 7.58 7.59 8.85 9.53 9.33 7.93
13.35 11.94 9.76 11.14 15.22 18.64 20.77 22.22 23.17 23.02
14.28 13.3 13.36 14.24 14.2 14.65 15.29 15.78 15.46 14.75
5.65 4.52 4.31 4.65 4.76 4.17 5.08 6.98 8.75 9
8.64 7.41 7.37 6.61 5.8 5.83 4.88 3.85 4.76 6.36
-5.47 -8.31 -11.75 -13.36 -12.27 -10.35 -8.15 -6.49 -4.76 -3.38
-1.14 -1.29 -2.26 -3.03 -3.58 -3.12 -1.78 0.43 2.36 3.42
-3.84 -3.73 -4 -4.81 -5.36 -5.53 -5.26 -4.97 -4.82 -4.56
1.55 2.36 3.59 3.72 2.85 2.09 0.78 0.15 1.73 2.76
-11.39 -13.83 -14.66 -15.02 -16.85 -17.06 -16.33 -15.33 -11.73 -8.48
-2.45 -4.51 -5.17 -4.82 -5.4 -5.55 -5.14 -4.7 -3.58 -3.55
-0.82 -0.95 -0.61 0.13 0.16 -0.42 -2.29 -4.14 -3.02 -2.07
-0.1 0.5 -0.16 -0.94 -1.73 -1.64 -1.28 -0.79 0.36 1.4
-0.61 -1.52 -2.81 -3.25 -2.83 -1.89 -2.72 -2.23 -0.26 1.66
0.66 0.27 -0.85 -2.28 -3.55 -3.64 -2.67 -1.98 -0.75 1.42
-0.21 0.22 -0.56 -0.66 -0.36 0.21 0.58 0.06 -0.85 -1.66
1.89 2.75 4.06 4.8 5.31 4.46 3.32 3.4 3.86 3.03
6.45 8.73 10.41 10.46 10.56 11.48 12.31 11.73 12.14 13.06
5.55 5.52 4.51 4.86 5.57 6.46 8.5 10.35 12.09 12.96
6.04 6.14 5.8 6.58 7.46 7.68 7.75 7.75 8.48 9.57
5.8 6.49 6.65 6.17 5.94 7.06 9.39 10.53 10.23 8.87
5.63 6.98 7.9 6.7 5.81 5.62 5.91 7.32 8.01 8.79
3.53 2.43 1.49 1.63 3.32 3.3 1.6 0.68 0.29 -0.18
-0.97 -1.02 -1.02 -0.76 0.28 2.15 3.05 3.97 3.28 2
-2.88 -4.13 -4.06 -3.83 -3.68 -5.17 -6.48 -6.08 -4.81 -4.77
-4.86 -4.65 -3.98 -2.5 -1.77 -3.22 -4.72 -4.95 -5.26 -5.42
-2.56 -1.33 -1.32 -1.43 -1.59 -2.34 -3.43 -4.7 -5.45 -5.55
-2.43 -2.43 -1.26 -0.05 0.5 0.71 -0.55 -3.16 -5.55 -4.83
-3.2 -2.61 -1.74 -0.76 0.64 1.76 2.06 2.12 1.66 0.59
3.29 1.86 4.48 7.58 8.35 7.25 4.92 3.61 4.91 6.36
1.23 1.89 1.44 1.78 3.73 4.59 3.54 1.5 0.99 2.98
0.92 0.71 0.36 0.43 2.19 4.15 3.92 2.46 1.32 0.77
1.18 1.06 0.82 1.52 2.36 3.36 4.53 4.78 3.99 4
4.01 4.04 3.77 3.39 3.2 3.25 4.82 6.1 6.67 7.52
0.24 2.23 3.59 3.35 3.45 4.33 4.34 4.3 4.13 2.95
-0.33 -0.01 -0.05 0.4 2.18 4.65 6.53 7.19 6.22 4.5
-0.2 -1.56 -4 -4.61 -3.06 -1.17 1.3 3.27 3.06 1.06
2.66 3.22 2.62 2.29 2.92 4.89 8.52 10.46 10.14 7.79
3.02 4.75 6.21 6.79 6.96 6.03 5.84 7.02 7.42 5.95
-0.11 -0.67 -1.17 -2.03 -2.28 -1.68 -1.51 -0.38 0.22 -1.2
-5.28 -5.58 -5.88 -6.14 -6.68 -7.87 -8.87 -7.47 -5.14 -4.17
-1.73 -0.23 0.87 1.59 1.57 0.76 1.39 2.19 2.44 1.65
0.27 1.66 0.87 0.09 0.02 -0.2 -0.26 1.15 2.59 2.45
1.71 1.15 1.39 2.54 4.04 4.66 4.43 3.51 1.31 1.07
-3 -2.43 -1.46 -1.17 -1.02 -1.6 -1.2 0.62 1.46 1.43
-5.57 -5.19 -5.47 -5.37 -4.81 -5.75 -5.44 -4.72 -4.76 -5.58
-0.64 0.63 1.59 2.2 2.37 1.53 0.81 0.34 -0.27 -0.55
-3.82 -4.07 -3.29 -2.72 -2.34 -2.11 -1.64 -0.16 -1.22 -3.53
-5.09 -4.38 -3.63 -2.86 -1.04 0.67 1.84 2.08 0.73 -0.54
2.97 3.29 3.81 4.14 4.47 4.36 3.93 2.65 1.11 0.92
-5.16 -4.39 -3.09 -3.7 -4.74 -4.4 -3.22 -2.43 -2.74 -3.58
-6.2 -4.89 -4.57 -4.78 -4.99 -5.11 -5.14 -4.14 -3.82 -4.03
-5.43 -4.14 -2.98 -1.79 -1.52 -2.17 -4.49 -6.32 -6.84 -6.34
-7.18 -5.13 -3.33 -2.22 -1.47 -1.71 -2.7 -4.56 -6.93 -7.35
-3.75 -3.07 -3.41 -4.32 -3.76 -2.63 -1.85 -2.54 -2.64 -2.25
-6.48 -5.85 -5.35 -4.71 -4.47 -3.84 -3.87 -5.48 -5.76 -3.83
-11.95 -11.43 -10.66 -10.72 -11.13 -11.93 -12.79 -12.09 -10.91 -11.01
-2.89 -2.35 -0.91 -2.29 -5.03 -7.48 -10.23 -12.4 -14.33 -14.88
4.47 6.84 7.99 7.98 7.89 8.17 8.48 9.39 8.89 7.34
3.57 3.37 3.51 5.3 7.22 9.96 12.83 14.02 12.58 9.44
4.37 6.99 9.16 11.69 13.65 15.07 16.41 16.2 14.09 12.59
16.49 19.63 21.11 22.49 24.13 24.63 24.7 24.66 23.87 22.49
6.32 7.12 8.87 10.42 11.01 11.9 13.69 13.45 12.69 13.25
-1.91 -3.96 -5.1 -5.09 -5.1 -4.74 -3.63 -2.49 -1.09 0.73
-2.05 -3.97 -5.08 -5.51 -6.4 -7.63 -9.72 -12.01 -13.07 -11.71
3.17 3.35 2.23 -0.04 -2.65 -4.64 -7.6 -11.18 -14.33 -15.58
-6.19 -7.87 -10.21 -11.34 -12.21 -12.99 -14.05 -16.13 -17.68 -17.71
-7.67 -8.51 -8.41 -6.66 -4.71 -4.51 -5.5 -5.09 -2.78 -2.6
-9.57 -10.62 -10.86 -9.86 -9.24 -7.63 -5.79 -5.49 -5.47 -7.17
-7.54 -8.61 -10.01 -12.17 -15.3 -18.04 -18.89 -18.22 -17.9 -18.12
-5.65 -5.92 -7.18 -9.23 -10.52 -12.6 -15.18 -15.2 -12.94 -10.89
-12.28 -13.1 -13.19 -12.32 -11.99 -13.24 -13.72 -13.5 -11.82 -10.7
-11.32 -12.21 -13.11 -13.5 -14.13 -14.03 -12.35 -11.39 -11.4 -11.17
-7.87 -9.37 -13.23 -16.1 -16.55 -16.64 -17.43 -18.86 -19.76 -18.02
-4.13 -4.41 -5.39 -5.6 -5.3 -6.09 -7.51 -7 -6.48 -6.86
-9.23 -10.99 -11.21 -11.45 -10.94 -10.57 -10.53 -9.67 -7.82 -7.3
-8.67 -8.84 -7.99 -7.95 -7.94 -9.09 -11.75 -13.4 -12.04 -8.11
4.34 4.37 2.64 1.6 1.66 1.34 2.06 3.75 4.93 4.63
-6.71 -7.25 -7.47 -7.53 -6.82 -5.45 -3.45 -1.29 -0.45 -1.57
-2.86 -3.75 -4.17 -4.82 -4.74 -4.83 -4.56 -3.04 -2.3 -2.2
-3.79 -4.51 -4.34 -4.38 -3.13 -0.73 2.12 4.41 4.71 3.06
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
0.69 1 -0.89 -3.77 -5.11 -4.25 -3.83 -5.18 -6.95 -9.01
6.64 6.79 5.26 3.32 2.12 3.6 4.6 4.05 2.87 1.42
0.19 -0.56 -3.25 -4.96 -4.59 -2.44 -1.35 -2.71 -4.24 -5.28
3.96 4.68 3.64 2.07 -0.13 -3.4 -5.36 -6.51 -7.74 -6.41
12 11.73 10.99 10.17 9.49 10.57 10.71 8.56 5.47 2.51
11.5 11.65 10.94 8.92 8.62 11.09 11.64 10.13 6.99 3.71
15.88 14.68 13.52 11.68 10.64 11.59 11.56 10.03 6.08 1.81
16.61 14.91 13.38 14.45 15.87 15.39 12.48 8.1 2.48 -2.22
11.25 11.9 11.94 11.74 11.12 11.73 11.72 9.24 4.7 1.13
9.91 10.45 11.01 10.16 9.38 10.35 9.58 6.97 4.38 3.4
6.56 7.27 7 5.78 5 4.81 3.87 1.91 -1.23 -2.9
15.9 16.24 15.33 15.32 15.43 14.99 11.99 7.89 6.4 6.14
12.57 11.29 10.45 10.05 8.28 7.25 7.49 7.42 7.01 6.06
11.96 9.91 8.66 7.33 6.51 8.44 9.36 8.82 7.77 6.32
14.68 14.47 14.68 13.59 12.23 12.97 12.45 11.06 7.46 3.69
9.95 10.14 10.14 10.49 10.3 9.64 8.3 5.6 2.69 -0.01
1.22 2.09 3.73 4.18 2.91 2.08 1.37 -0.77 -3.5 -5.29
1.42 1.11 1.04 -0.43 -2 -1.74 -2.17 -3.36 -5.04 -6.79
0.73 0 0.16 0.2 0.39 1.46 1.75 0.87 -1.72 -4.46
-2.44 -1.5 -2.81 -4.24 -4.64 -4.33 -3.7 -3.85 -5.95 -9.29
-6.23 -6.58 -5.66 -5.41 -5.97 -5.7 -5.83 -6.55 -8.24 -8.93
-1.57 -0.76 -0.15 -0.36 -0.7 0.39 -0.09 -1.22 -2.66 -4
-4.82 -5.54 -6.47 -7.17 -5.78 -3.58 -2.94 -2.78 -5.6 -9
-7.45 -7.07 -7.1 -6.73 -6.15 -3.81 -2.99 -3.28 -5.16 -9.37
-5.81 -5.98 -6.62 -8 -8.43 -6.41 -4.79 -4.67 -5.88 -7.91
-3.42 -4.66 -5.03 -4.75 -3.84 -1.26 0.15 -0.13 -1.54 -3.45
-1.24 -0.44 0.31 -0.06 -1.26 -1.49 -1.33 -1.1 -3.54 -6.11
2.33 1.93 1.81 2.71 0.81 -2.19 -3.72 -4.43 -8.21 -9.87
10.21 10.49 9.69 7.64 5.9 3.95 1.33 1.11 0.64 0.91
2.63 2.17 1.21 0.16 -0.58 1.1 1.92 1.88 2.55 2.08
8.18 7.79 7.33 6.85 6.14 7.13 8.34 8.25 6.51 4.68
18.12 17.19 16.02 14.08 13.57 14.97 15.43 13.85 13.45 14.01
5.99 5.22 4.41 4.18 5.49 7.87 9.73 8.6 7.19 8.14
1.05 1.7 1.56 0.86 0.62 2.62 5.36 5.92 5.15 4.83
3.4 3.29 2.77 3.19 3.44 4.62 5.52 5.37 4.97 3.77
12.4 13.62 15.17 15.82 15.1 14.16 13.97 10.54 6.34 4.47
0.51 0.51 1.59 3.25 4.25 4.47 4.44 3.68 3.85 5.29
-0.3 0.86 2.2 3.07 2.94 3.28 4.5 4.94 4.83 4.82
1.82 3.79 5.45 6.06 5.77 4.88 4.52 4.11 2.69 1.46
3.09 3.52 4.38 5.86 6.97 6.58 4.95 3.42 2.36 1.59
-1.2 -1.42 -1.3 -0.81 -0.49 -1.15 -1.02 -0.68 -0.07 0.88
1.05 2.03 3.11 3.94 4.04 3.67 3.58 2.99 2.82 3.28
3.17 4.28 5.33 6.4 6.59 6.17 5.33 4.69 3.58 2.48
0.9 3.68 3.15 3.13 3.16 1.37 0.45 1.3 2.91 3.15
-2.12 -1.29 0.44 1.96 2.84 2.54 1.83 1.93 2.16 1.71
-2.53 -2.17 -1.61 -0.86 -1.04 -0.87 -0.05 0.67 1.11 1.13
-0.75 0.08 1.11 1.54 0.73 -0.71 -1.53 -2.39 -4.13 -5.17
-4.72 -3.39 -2.63 -1.13 -0.31 -1.7 -2.61 -2.42 -0.59 1.5
-9.4 -9.33 -8.75 -7.1 -5.7 -5.36 -4.64 -3.55 -1.42 1.06
-3.95 -4.04 -3.43 -2.48 -2.11 -1.78 -1.57 -1.82 -1.03 0.39
-5.93 -5.19 -4.45 -3.86 -3.98 -3.25 -2.35 -2.01 -2.22 -1.98
-6.63 -5.99 -4.42 -2.69 -1.52 -0.71 1.13 2.82 4.52 5.02
-7.59 -8.76 -8.4 -7.06 -6.67 -6.74 -5.76 -4.37 -4.03 -4.09
-0.03 -1.25 -1.52 -1.88 -2.04 -0.72 1.37 1.7 0.45 -0.02
0.62 0.45 1 1.02 1.25 2.01 3.26 3.43 2.54 1.25
8.22 7.28 5.86 6.48 7.98 9.58 10.78 8.31 4.62 4.72
-5.1 -5.64 -5.45 -3.32 -2.01 -2.52 -2.86 -1.63 0.76 1.4
-5.45 -6.69 -7.55 -7.81 -7.15 -5.9 -4.69 -4.19 -4.42 -4.23
-10.7 -11.5 -12.56 -12.68 -11.19 -9.64 -7.9 -7.25 -6.77 -5.7
-2.66 -3.6 -3.1 -1.48 -1.7 -3.66 -6.88 -10.65 -12.07 -11.5
-5.62 -5.91 -6.88 -6.85 -6.32 -5.89 -4.75 -2.21 -1.36 -2.34
0.91 -0.52 -1.06 -1.27 -0.35 0.36 1.09 1.43 0.56 -0.48
5.19 4.14 3.52 2.99 2.97 3.09 4.07 4.2 3.52 3.32
1.76 2.74 3.38 4.43 3.83 1.19 -0.78 0.63 1.99 1.19
1.27 2.26 2.87 3.52 4.28 5.06 5.03 4.24 3.57 3.11
4.09 4.74 5.25 4.28 3.88 5.25 6.03 6.47 6.28 5.68
0.17 0.84 1.56 1.83 1.56 2.44 3.08 2.24 2.14 2.55
-6.99 -5.43 -3.97 -3.3 -3.07 -3.25 -3.76 -3.02 -2.49 -3.72
-0.25 -0.88 -0.39 -0.27 -0.99 -1.55 -2.36 -3.05 -3.48 -3.8
-0.46 -0.96 -1.11 -1.39 -2.29 -2.66 -2.43 -2.05 -1.76 -1.56
5.39 4.9 4.71 4.24 3.79 3.4 2.02 0.49 -1.61 -3.27
5.12 5.26 3.47 0.84 -1.34 -2.36 -4.09 -4.51 -3.47 -3.36
-1.93 -2.15 -2.21 -1.73 -0.93 0.15 1.05 1 -0.15 -1.21
0.63 0.31 0.71 1.42 2.13 3.36 4.41 5.36 5.53 4.36
6.1 6.33 6.95 6.68 5.85 5.33 4.33 3.2 2.12 1.82
0.38 -1.24 -0.22 1.74 1.75 -0.13 -1.25 -1.03 -1.54 -3.21
8.35 8.48 7.84 7.37 7.47 7.9 7.66 6.81 6.83 5.68
8.94 8.37 7.72 6.99 6.96 7.42 7.05 6.92 6.39 5.31
3.72 3.35 3.2 2.98 2.45 2.38 2.24 2.52 2.21 1.08
13.76 14.62 14.86 13.58 12.45 12.25 11.76 11.12 9.88 7.85
2.2 2.52 2.35 2.51 3.53 4.03 3.02 2.03 2.39 2.04
4.29 4.33 3.83 3.53 3.39 2.64 1.36 0.96 1.07 0.83
-4.06 -3.75 -3.16 -2.51 -2.76 -3.59 -4.72 -5.73 -5.47 -5.27
-13.52 -12.54 -12.33 -12.88 -11.86 -9.62 -7.73 -7.66 -9.83 -9.1
-9.71 -11.05 -11.94 -11.89 -11.65 -11.69 -11.8 -11.49 -10.65 -10.14
-4.13 -3.54 -3.99 -4.67 -4.62 -3.7 -3.4 -3.53 -3.77 -4.71
-4.54 -4.21 -3.78 -2.97 -2.32 -1.1 -0.51 -0.29 -0.55 -0.91
-8.21 -8.01 -7.35 -7.61 -9.13 -10.76 -11.83 -11.12 -10.84 -10.87
-2.99 -4.56 -4.7 -4.21 -3.82 -3.93 -4.32 -3.85 -3.47 -3.79
0.39 0.59 1.09 0.34 -0.96 -1.44 -1.76 -1.85 -2.02 -3.35
6.78 5.15 4.9 4.53 3.87 3.19 2.26 1.73 0.84 0.47
12.95 13.48 15.06 15.87 15.26 14.56 14.05 13.53 12.51 12.05
-0.35 -0.43 1.35 3.89 5.01 5.1 3.78 2.93 4.96 6.54
-4.85 -4.04 -3.01 -1.36 0.34 0.82 1.18 1 0.44 -0.1
-5.54 -4.19 -2.56 -2.1 -2.41 -4.29 -5.89 -5.22 -3.2 -2.13
-18.94 -16.25 -15.63 -16.06 -15.58 -14.52 -12.74 -9.42 -6.9 -6.33
-7.26 -8.07 -9.51 -10.57 -9.86 -9.12 -8.74 -8.22 -7.12 -6.27
-5.47 -4.78 -4.49 -4.68 -4.53 -3.99 -3.44 -2.62 -1.57 -1.01
-6.36 -5.23 -5.51 -5.89 -5.88 -5.8 -4.99 -4.31 -4.22 -4.78
-5.65 -4.56 -3.98 -4.22 -4.44 -4.89 -4.34 -3.74 -5.21 -7.54
-13.95 -13.23 -11.36 -10.33 -9.16 -8.72 -8.63 -7.33 -6.67 -6.28
-7.85 -8.18 -9.15 -8.57 -7.83 -7.8 -7.24 -6.9 -5.92 -4.72
-9.31 -9.06 -8.83 -8.32 -8.15 -8.8 -9.42 -9.53 -8.23 -6.79
-13.47 -14.63 -15.9 -17.55 -19.12 -19.9 -19.33 -16.83 -13.92 -13.02
-8.59 -9.64 -10.55 -11.36 -11.5 -11.23 -10.83 -10.85 -10.25 -9.7
-1.67 -2.12 -3.34 -4.61 -4.77 -4.28 -3.6 -3.06 -2.96 -2.9
-1.95 -1.7 -2.09 -2.18 -1.15 -0.45 -0.37 -0.45 -0.24 0.8
1.25 1.11 -0.46 -3.51 -5.65 -5.35 -3.62 -3.78 -2.43 0.04
4.66 2.66 0.7 -0.59 -1.31 -1.31 -1.82 -1.81 -2.56 -2.64
-1.88 -1.92 -2.86 -4.23 -4.98 -5.36 -5.25 -4.14 -3.01 -2.57
5.6 4.4 3.83 3.76 3.41 3.64 4.27 5.03 5.92 6.66
12.6 11.97 10.96 10.66 11.21 12.48 13.12 11.33 8.85 8.06
2.31 4.13 3.78 2.99 4.19 5.29 4.89 4.57 4.87 5.68
-7.64 -6.09 -4.88 -4.22 -2.79 -0.73 0.26 0.27 -0.05 0.52
1.95 2.8 2.8 1.77 1.2 0.94 0.11 -0.15 0.21 0.11
10.95 10.67 10.33 10.2 9.53 8.77 7.06 3.28 0.34 2.35
8.66 8.62 7.72 6.73 6.15 6.17 5.97 5.29 6.02 7.11
10.88 10.81 10 9.18 8.18 7.49 7.1 7.65 8.57 8.37
9.77 8.8 7.28 5.64 4.2 2.73 2.08 2.16 2.36 2.34
5.1 5.4 5.51 4.01 2.66 4.16 5.43 6 5.7 6.41
9.68 9.89 8.84 6.97 5.05 4.13 3 1.5 2.44 4.19
7.73 7.74 7.41 6.49 5.37 4.88 4.27 4.2 5.03 5.52
6.22 6.56 5.93 4.94 4.36 4.45 4.69 4.8 5.25 5.29
0.61 -0.67 -2.05 -3.29 -2.28 -0.28 0.61 1.51 2.86 3.73
9.49 10.25 10.84 9.81 8.08 7.75 7.45 6.02 6.46 8.15
2.15 3.14 3.19 2.89 3.74 3.68 3.41 2.78 2.05 3.08
1.9 1.36 0.84 -0.18 -0.18 0.24 0.97 0.39 1.17 2.88
4.73 4.15 2.8 2.28 2.75 4.54 6.05 5.79 6.78 7.11
7.41 5.88 4.33 2.98 1.64 2.08 4.06 3.13 0.58 0.17
8.83 6.87 5.27 4.5 4 3.43 1.82 0.03 -0.63 -0.53
6.42 5.35 4.45 3.72 3.99 4.13 4.11 3.86 3.96 3.84
22.55 22.02 22.14 22.19 21.52 22.93 25 24.44 22.03 20.94
14.77 15.61 15.87 14.89 14.4 14.93 16.36 17.48 18.04 18.83
8.79 8.77 8.51 8.47 8.36 8.06 7.96 7.48 7.06 7.69
7.41 7.75 7.06 5.9 5.48 5.92 5.88 5.55 5.32 6.23
-2.6 -2.05 -2.47 -2.77 -2.56 -2.08 -1.4 0.62 3.12 4
3.75 4.11 4.35 4.06 3.89 2.89 1.54 1.92 4.03 4.55
-4.56 -4.07 -3.24 -2.26 -2.45 -4.02 -5 -5.34 -4.85 -3.65
2.89 3.18 3.64 4.2 4.47 3.61 2.22 0.66 -0.46 -0.48
-8.05 -8.25 -6.33 -5.1 -4.5 -4.05 -4.76 -7.04 -9.26 -9.28
-4.81 -4.92 -4.91 -4.64 -5.02 -6.89 -9.09 -10.49 -10.78 -9.93
-0.78 0.86 0.94 0.72 0.65 -0.97 -2.52 -3.26 -3.63 -3
1.5 1.15 0.02 -0.5 -0.13 -0.33 -0.34 -0.36 -0.58 -0.66
1.91 -0.22 -2.45 -0.83 2 1.07 0.39 1.28 2.1 1.07
2.85 3.37 3.1 2.17 0.32 -1.63 -1.85 -1.81 -2.79 -3.04
-3.06 -3.94 -3.92 -3.72 -3.96 -4.61 -4.48 -4.38 -4.51 -4.64
3.19 4.38 5.5 5.31 4.6 3.89 3.44 3.53 2.71 2.59
13.26 12.55 11.29 9.95 8.3 8.53 9.93 9.59 9.42 9.53
13.33 13.6 13.61 12.98 12.31 12.87 12.56 10.73 8.73 7.32
9.79 9.09 8.89 8.82 8.14 7.15 6.86 6.5 5.91 5.52
8.54 9.17 8.97 7.99 7.7 8.82 9.82 10.27 10.97 11.58
9.94 9.34 8.37 7.75 7.63 6.52 4.7 4.78 5.11 3.45
1.12 3.13 3.76 3.28 3.9 4.12 3.74 3.45 3.25 3.44
2.27 3.05 4 4.3 3.83 3.01 2.57 2.21 2.1 2.97
-5.25 -5.33 -5.04 -4.51 -4.41 -4.23 -4.55 -4.55 -4.58 -5
-4.48 -4.4 -5.15 -6.64 -6.65 -6.89 -8.66 -8.58 -8.27 -9.53
-5.5 -5.77 -6.89 -9.48 -10.9 -10.82 -10.19 -8.74 -9.36 -10.4
-2.65 -1.69 -0.78 -0.06 0.53 0.3 -0.29 -0.24 -0.48 -0.57
-0.06 -0.43 -0.03 0.19 0.28 -0.07 -1.04 -1.03 -1.48 -1.65
5.78 5.6 6.26 7.66 8.75 8.7 7.65 7.44 5.09 1.69
4.35 3.53 2.48 2.03 1.8 1.9 2.29 0.38 -2.84 -2.42
1.01 2.14 3.3 3.35 2.66 2.09 1.32 0.97 0.75 0.68
4.66 4.73 3.98 3.1 2.88 2.62 2.34 2.25 1.4 0.65
5.76 2.37 0.14 -0.47 -1.62 -1.24 1.62 2.52 2.47 0.48
2.47 2.99 3.23 3.06 1.93 1.4 1.12 0.92 -0.08 -1.63
2.89 2.74 3.34 3.08 1.95 1.31 1.62 2.39 2.71 2.34
0.14 0.53 0.86 1.11 1.11 0.51 0.31 0.63 -0.08 -1.03
6.84 8.43 10.55 11.74 12.47 12.85 11 7.57 5.56 6.04
3.85 3.09 3.74 4.63 5.85 6.01 5.73 6.14 4.91 3.79
-2.13 -2.49 -2.98 -3.55 -3.46 -3.03 -3.4 -3.46 -3.68 -3.21
-4.74 -5.64 -6.1 -5.55 -5 -4.83 -5.08 -4.83 -5.09 -5.91
-0.64 -3.11 -3.77 -4.22 -5.64 -7.99 -10.46 -12.49 -12.45 -9.47
1.67 2.25 3.48 4.47 5.05 4.44 3.74 3.22 1.39 -0.31
1.99 2.34 2.43 2.79 3.05 2.46 1.74 1.49 1.08 0.71
0.87 0.56 0.51 1.08 0.46 -0.24 0.2 1.16 1.23 -0.02
-5.79 -4.71 -3.56 -3.38 -4.44 -4.61 -3.65 -3.94 -5.4 -5.75
-0.62 -0.65 -0.27 0.35 -0.66 -1.8 -1.25 -1.07 -0.75 -0.66
-4.79 -5 -4.89 -4.7 -5.73 -6.62 -7.05 -7.23 -6.87 -6.13
-1.58 -1.41 -0.48 -0.11 -0.37 -0.85 -1 -0.59 -0.11 -0.17
0.7 1.05 2.02 2.96 4.59 5.19 4.42 4.54 5.39 5.01
-4.13 -3.79 -3.02 -2.48 -2.86 -4.21 -4.61 -4.42 -4.2 -3.11
-4.24 -3.8 -2.85 -1.69 -1.6 -2.06 -2.41 -2.89 -2.44 -1.71
-5.49 -5.41 -5.06 -3.71 -3.35 -3.33 -2.82 -2.18 -1.09 -0.11
-7.02 -7.85 -8.77 -9.77 -8.98 -7.83 -7.64 -6.85 -5.78 -4.31
-2.61 -3.76 -4.32 -5.01 -6.3 -6.49 -4.73 -2.37 -1.77 -2.21
-2.49 -2.14 -1.7 -1.26 -1.14 -1.34 -1.21 -1.07 -1.26 -1.75
-11.41 -11.32 -11.12 -10.66 -11.22 -12.64 -11.85 -10.87 -9.9 -8.89
-14.1 -13.29 -13.09 -12.2 -12.35 -13.24 -12.3 -10.76 -9.8 -9.42
6.84 6.71 6.86 6.56 5.86 5.87 4.57 2.71 0.31 -2.53
7.1 5.36 4.74 5.32 5.99 5.35 4.24 2.51 0.96 -0.63
13.01 12.95 13.36 14.58 15.37 16.52 16.79 16.35 15.76 13.94
21.08 20.18 21.39 22.84 23.31 24.19 22.04 19.82 20.76 20.91
14.03 15.2 17.21 19.14 19.33 19.16 18.78 17.96 17.21 16.96
2.48 3.99 5.26 5.99 6.48 6.71 6.01 5.49 5.79 6.33
-8.74 -6.62 -5.03 -4.05 -3.09 -2.33 -1.9 -0.67 0.11 0.56
-14.8 -14.39 -14.77 -14.82 -12.83 -12.09 -11.55 -9.94 -9.05 -7.77
-15.96 -13.4 -13.14 -13.32 -12.45 -11.28 -9.25 -7.93 -7.11 -6.88
-4.43 -5.85 -7.23 -7.04 -6.59 -6.07 -4.65 -3.9 -3.58 -4.42
-9.68 -10.79 -11.72 -11.11 -9.54 -7.83 -7.06 -6.99 -5.84 -5.32
-18.82 -17.83 -15.29 -14.08 -12.67 -10.23 -7.37 -5.43 -4.43 -4.25
-10.21 -10.54 -11.67 -12.25 -11.36 -9.16 -7.14 -5.65 -4.62 -4.9
-10.98 -10.85 -11.16 -10.9 -9.9 -8.5 -7.87 -7.25 -6.1 -6.23
-11.97 -13.4 -14.58 -13.61 -11.58 -10.31 -10.15 -9.97 -8.74 -7.53
-16.43 -16.53 -18.41 -19.07 -18.71 -17.74 -16 -14.58 -11.61 -9.13
-8.23 -9.27 -9.12 -8.95 -6.69 -4.07 -2.5 -1.2 -0.3 -1.24
-7.93 -9.29 -10.64 -10.63 -10.03 -8.65 -8.5 -7.3 -5.48 -5.34
-5.45 -6.83 -9.13 -7.67 -4.98 -3.19 -2.84 -2.33 -1.59 -2.04
1.45 -1.92 -2.81 -2.32 -0.57 2 2.35 1.95 2.56 2.76
-2.64 -2.31 -2.85 -2.63 -1.85 -1.06 -1.32 -2.26 -2.31 -2.97
-2.35 -3.67 -5.47 -6.95 -6.83 -5.85 -5.45 -4.37 -2.76 -2.36
0.09 -1.98 -2.76 -2.36 -0.69 0.2 -0.41 -0.7 -0.14 -1.81
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
-10.59 -11.7 -11.27 -10.05 -8.57 -7.59 -6.77 -5.14 -2.4 -0.51
-0.25 -0.79 -1.33 -1.55 -1.23 -1.63 0.04 2.01 3.96 5.64
-6.52 -6.38 -5.78 -5.41 -3.07 -2.51 -1.83 -0.53 0.59 1.55
-8.49 -12.1 -11.47 -8.45 -3.5 -0.85 -0.55 0.33 0.79 1.49
-0.93 -3.2 -3.07 -2.08 0.01 1.58 2.52 2.4 2.05 2.09
1.73 1.99 3.6 4.72 6.25 5.71 6.1 6.41 6.4 7.04
-1.34 -1.11 0.85 3.22 6.34 6.12 4.87 4.68 4.84 5.08
-3.74 -1.29 1.36 1.52 2.81 4.08 5.65 6.37 7.4 9.48
0.38 2.7 5.39 7.01 8.79 8.58 7.02 4.9 3.3 3.99
3.71 4.25 4.67 5.75 7.59 7.17 7.17 7.55 8.12 8.75
-1.73 0.36 1.48 2.56 4.79 4.85 2.83 1.25 0.52 0.82
4.84 5.77 6.45 6.69 9.86 12.48 13.38 12.01 10.32 9.12
4.3 3.73 5.13 7.35 9.2 9.17 8.19 7.41 7.01 7.49
4.59 3.32 3.8 5.55 7.01 7 7.8 8.96 9.8 10.48
-0.64 -3.95 -2.22 1.59 4.73 4.72 4.37 4.99 5.9 7.08
-3.04 -4.1 -3.52 -1.82 1.84 4.28 5.28 6.05 7.3 8.85
-6.18 -6.33 -5.04 -3.65 -2.69 -3.89 -3.44 -1.75 0.22 2.13
-8.85 -9.99 -8.84 -7.08 -5.85 -6 -4.77 -2.87 -1.09 0.41
-7.03 -9.35 -9.16 -6.37 -3.76 -3.61 -2.74 -0.57 1.68 3.85
-13.52 -15.36 -12.92 -9.32 -8.45 -8.86 -6.73 -4.25 -0.62 2.71
-9.73 -11.57 -11.75 -9.22 -6.77 -6.09 -5.55 -5.72 -4.89 -3.34
-4.67 -4.88 -4.84 -3.78 -2.9 -3.8 -3 -1.17 0.69 2.24
-10.74 -11.88 -10.36 -6.27 -3.97 -4.05 -3.6 -2.47 -0.84 1.01
-14.37 -17.09 -15.02 -12.08 -9.37 -7.89 -7.03 -5.81 -2.97 -0.39
-8.85 -8.6 -6.28 -3.69 -2.29 -2.6 -3.78 -4.71 -3.95 -2.88
-4.72 -4.68 -4.31 -3.78 -3.66 -4.4 -4 -2.19 -0.23 1.34
-8.59 -10.74 -10.87 -8.85 -6 -5.51 -4.68 -3.4 -2.06 -0.12
-9.06 -10.4 -10.19 -8.05 -7.29 -7.43 -4.76 -3.44 -1.42 1.68
1.9 -0.8 -3.22 -0.66 3.99 4.3 2.88 1.53 -0.06 0.06
0 -2.95 -4.68 -2.25 1.62 3.66 5.2 6.01 5.89 5.91
4.16 1.76 -1.61 0.42 4.42 5.65 5.69 5.21 4.39 4.31
13.53 10.97 8.47 9.02 10.76 10.34 6.97 6.3 7.96 8.81
8.72 8.2 8.07 7.85 7.77 7.14 5.68 4.1 2.48 1.82
5.09 5.02 5.55 6.28 6.27 5.26 4.13 3.18 2.87 3.41
3.41 3.43 3.46 3.29 2.63 1.65 0.59 -0.36 -0.5 -0.92
4.35 4.71 5.27 4.38 3.54 2.54 1 -0.36 0.27 2.14
5.68 5.34 5.11 4.41 4.41 4.74 4.15 3.11 2.53 2.52
4.27 3.12 1.98 1.58 2.52 3.63 3.53 2.32 1.38 0.77
1.13 1.49 1.55 0.99 0.54 0.45 -0.98 -2.58 -2.49 -1.72
1 1.57 3.4 4.71 4.82 4.84 4.4 3.88 3.92 4.51
2.06 3.33 4.24 3.84 3.59 3.74 2.44 0.68 0.11 0.36
3.89 4.19 4.44 3.91 3.4 3.83 3.92 3.63 3.23 2.6
3.18 4.29 4.88 4.69 4.06 2.85 0.99 0.19 0.53 1.14
3.35 4.41 5.99 6.55 6.47 6.1 4.86 3.81 3.7 3.81
2.21 3.87 4.8 3.38 1.67 1.2 1.11 1.82 2.63 2.39
0.94 1.19 1.94 1.95 1.91 2.2 1.79 1.87 2.14 1.83
-4.8 -2.67 -0.92 -0.64 -1.1 -1.29 -1.65 -2.14 -1.12 -0.73
2.6 4.34 6.19 6.52 5.81 4.84 4.03 3.92 4.81 5.64
3.12 5.37 7 7.41 6.89 5.93 5.11 4.19 3.91 4.42
2.32 4.02 5.3 5.75 5.52 5.46 5.12 4.8 4.59 3.87
-0.45 1.69 3.14 3.22 2.81 1.78 0.92 0.64 0.63 1.08
5.78 8.11 9.72 10.35 9.96 9.07 7.13 4.76 4.23 4.01
-3.09 -1.59 -0.81 -0.62 -0.94 -0.9 -1.93 -3.41 -4.12 -4.45
-0.2 -0.34 -0.04 -0.28 0.07 0.29 0.52 0.44 0.04 -0.07
0.54 1.2 1.95 2.63 3.43 3.95 4.02 3.77 4.78 6.21
4.34 3.08 4.25 4.35 4.2 3.74 3.06 2.3 3.84 7.27
1.56 1.74 1.49 0.45 0.08 0.67 0.74 0.8 1.5 2.58
-3.31 -2.28 -1.77 -2.45 -2.65 -3.08 -3.35 -2.86 -2.25 -1.27
-4.21 -4.61 -5.66 -7.51 -8.76 -9.42 -10.42 -9.89 -8.32 -6.6
-10.25 -9.46 -9.22 -11.19 -14.02 -14.8 -15.04 -14.5 -12.71 -10.36
-2.29 -1.03 -0.18 -0.16 -0.21 -0.44 -1.16 -2.76 -3.79 -3.65
-1.56 -1.64 -0.84 -0.65 -1.2 -1.91 -2.78 -3.52 -3.77 -2.84
3.04 2.76 1.2 -0.91 -2.01 -2.79 -2.49 -2.85 -3.17 -2.06
1.47 1.81 2.15 0.51 -2.04 -4.87 -6.11 -3.93 -0.57 2.54
3.37 3.01 2.42 1.05 -0.5 0.39 1.84 1.24 -0.17 -0.18
5.46 5.49 5.33 4.28 3.55 3.59 4.21 4.59 4.41 3.83
2.82 3.29 3.23 2.39 1.77 2.84 3.68 3.29 2.85 2.1
-4.54 -4.02 -2.03 -0.25 1.34 2.37 2.66 2.28 1.88 1.8
-3.96 -3.56 -3.25 -2.89 -2.25 -2.64 -1.93 -1.25 -1.19 -0.65
-1.19 -1.47 -1.81 -1.26 -0.54 -0.68 -0.79 -0.51 -0.84 -1.9
-3.8 -3.4 -3.1 -2.91 -1.82 -1.83 -1.99 -1.97 -2.11 -2.63
-3.16 -4.05 -5 -3.88 -2.84 -3.57 -5.34 -5.92 -6.04 -5.86
-2.24 -2.96 -3.42 -3.86 -3.67 -3.24 -2.84 -2.58 -2.25 -1.99
3.56 2.89 2.42 2.54 2.84 2.89 3.14 3.16 3.17 3.1
1.53 1.1 1.2 1.79 2.76 3.71 4.21 4.17 4.41 5.24
-3.28 -4.59 -8.03 -8.28 -7.3 -7.04 -7.25 -6.08 -3.66 -1.83
3.82 3.57 4.34 4.44 4.38 5.06 5.66 5.39 5.34 5.58
3.98 3.23 3.41 3.15 3.18 3.82 4.27 4.34 4.09 3.36
-0.13 -0.13 -0.28 -0.28 0.97 2.14 2.61 2.44 2.18 1.53
7.14 6.18 4.7 5.01 5.32 5.13 4.55 4.8 5.32 6
1.03 0.01 -1.06 -0.62 0.46 0.26 0.43 1.53 2.28 2.58
-0.07 -0.24 0.54 1.38 2.03 2.62 3.31 3.68 3.6 4.06
-5.08 -4.07 -3.25 -3.41 -3.58 -3.33 -2.92 -2.46 -2.36 -2.44
-7.51 -7.96 -8.34 -8.65 -9.44 -9.07 -7.49 -6.64 -6.19 -5.57
-9.51 -8.99 -7.73 -6.89 -6.63 -5.71 -5.34 -4.73 -4.24 -4.06
-5.25 -4.61 -3.92 -4.02 -4.39 -4.68 -4.33 -3.75 -3.75 -3.54
-1.52 -2.77 -3.65 -4.25 -4.17 -2.97 -2.99 -3.52 -3.81 -3.87
-10.56 -11.65 -14.41 -15.95 -14.02 -10.37 -7.98 -7.43 -8.71 -9.93
-4.23 -5.83 -6.14 -3.26 -1.62 -1.54 -2.44 -3.66 -4.89 -6.56
-5.44 -6.74 -6.8 -4.42 -1.41 0.22 0.7 0.32 -0.27 -0.44
-0.38 -1.1 -1.52 -2.08 -2.32 -2.17 0.1 1.72 1.57 1.2
11.96 10.92 9.25 8.45 7.92 8.06 7.95 7.74 9 10.7
6.86 6.84 6.16 6.31 7.03 7.82 8.43 8.28 7.43 6.67
-0.89 -1.44 -2.04 -1.99 -0.7 0.88 1.31 0.92 0.01 0.09
-1.59 -1.53 -2.29 -2.55 -2.64 -2.63 -2.27 -2.15 -2.05 -2
-6.12 -6.45 -6.25 -6.12 -7.6 -8.84 -8.96 -8.85 -9.72 -10.24
-5.73 -5.49 -5.68 -6.32 -6.52 -5.71 -4.71 -3.99 -3.3 -3.56
-1.33 -1.4 -1.4 -1.65 -1.65 -1.42 -1.2 -1.24 -1.98 -2.84
-4.74 -4.7 -5.13 -5.32 -5.06 -4.64 -4.64 -4.44 -4.84 -5.54
-7.9 -7.42 -7.15 -6.99 -7.39 -7.58 -7.69 -7.18 -6.01 -4.57
-5.71 -5.52 -6.11 -6.46 -5.85 -4.91 -3.75 -2.88 -2.75 -2.83
-4.82 -4.8 -5.24 -5.35 -5.17 -4.15 -3.5 -3.04 -3.03 -3.44
-7.12 -7.57 -7.76 -6.88 -6.38 -5.77 -5.47 -6 -5.89 -5.33
-13.22 -13.12 -12.26 -10.85 -9.27 -7.61 -6.62 -7.01 -8.3 -8.6
-10.16 -9.86 -9.05 -6.83 -4.8 -4.18 -4.42 -5.11 -5.1 -4.96
-4.2 -6.4 -6.48 -4.92 -3.76 -2.85 -2.5 -2.49 -2.82 -3.61
1.17 0.54 0.1 0.95 1.64 1.9 2.33 1.74 0.85 0.06
1.16 1.82 1.88 2.35 2.98 3.49 3.81 3.36 2.09 1.43
-1.78 -0.56 -0.19 -0.46 0.18 1.02 1.22 1.83 2.18 2.57
-3.52 -5.3 -7.14 -6.05 -4.04 -2.99 -2.4 -2.39 -2.66 -3.34
5.92 5.47 5.33 5.25 4.78 3.7 3.76 4.01 3.97 3.43
8.45 9.02 8.54 8.38 6.72 3.49 2.17 2.23 2.1 1.56
5.68 5.18 4.31 4.58 5.03 4.02 3.55 5.17 5.66 5.14
0.14 -1.27 -3.18 -4.29 -4.16 -3.72 -3.5 -3.35 -3.25 -4.11
-0.63 -1.7 -2.54 -2.78 -2.24 -2.54 -2.87 -2.55 -3.15 -4.54
4.87 3.42 1.6 -0.82 -1.07 1.59 4.74 5.87 5.39 4.03
7.26 6.71 6.74 7.41 7.65 8.05 7.58 7.27 6.85 6
7.79 6.74 5.91 6.58 7.61 7.88 7.46 7.39 7.76 8.62
2.19 2.33 2.46 3.35 4.71 5 3.93 3.75 3.93 3.76
6.92 7.12 6.66 6.88 7.32 6.62 7.14 7.11 5.8 3.56
3.98 1.81 -0.27 -0.76 -2.31 -5.08 -6.29 -4.49 -2.84 -2.4
4.37 3.07 2.81 2.68 2.33 1.91 2.26 3.16 3.78 3.42
4.13 3.44 3.82 5.32 5.95 5.16 4.56 5.29 5.68 5.42
5.03 6.15 6.8 7.38 6.6 4.18 2.5 1.82 0.28 -0.88
7.76 5.71 2.54 0.74 0.13 -0.68 -0.99 -0.48 -0.2 -0.37
3.69 3.97 3.5 2.65 1.51 0.61 0.65 1.53 1.86 1.55
3.92 5.31 6.49 6.38 4.87 3.23 2.26 2.56 2.66 2.16
5.65 5.25 6.93 8.71 8.61 7.95 7.06 6.39 6.03 5.86
0.91 0.71 0.96 3.7 5.98 5.85 5.01 4.82 4.59 3.77
-1.03 -2.8 -3.97 -3.79 -2.61 -0.89 0.19 1.17 1.67 1.32
2.77 1 -0.49 -1.11 -2.08 -1.91 -0.91 -0.5 -1.3 -2.74
19.07 16.75 17.52 16.71 12.69 10.02 9.96 9.53 6.21 -0.25
19.39 18.81 17.89 16.21 13.43 11.08 9.38 8.56 6.04 1.03
8.26 8.4 8.34 7.98 7.47 6.88 6.89 6.38 5.99 5.95
6.95 6.94 7.61 7.92 7.93 7.4 6.36 5.74 5.38 5.49
5.05 6.69 7.15 7.31 6.53 5.88 6.07 5.4 4.19 3.22
4.25 4.35 4.49 4.38 3.77 3.28 3.41 3.8 3.18 2.3
-2.39 -2 -2.5 -2.96 -3.39 -3.36 -3.25 -3.22 -3.64 -4.52
-0.63 -0.63 0.31 1.15 2.11 2.46 1.65 1.05 0.47 0.42
-8.23 -6.48 -5.22 -5.02 -5.02 -4.92 -4.87 -5.26 -6.27 -7.95
-9.57 -10.15 -11.18 -12.83 -13.38 -11.96 -9.69 -8.93 -8.51 -7.63
-2.68 -2.77 -2.04 -1.49 -1.9 -2.26 -2.82 -3.75 -3.72 -3.89
0.09 0.24 0.17 0.02 -0.78 -1.67 -3.15 -4.92 -6.49 -6.71
1.49 3.72 5.18 5.24 5.09 4.22 3.93 3.27 0.82 -2.84
-2.75 -2.95 -3.15 -2.23 -1.04 -0.53 0.07 -0.23 -1.16 -1.9
-4.93 -5.23 -5.95 -6.46 -6.63 -7.2 -7.45 -8.11 -9.07 -9.82
1.71 0.14 -0.6 -0.72 -0.6 -0.58 -0.25 -0.48 -1.47 -2.65
7 2.76 -1.56 -4.02 -2.86 -1.58 -2.17 -2.22 -1.57 -1.81
6 4.18 2.58 2.2 2.28 1.45 0.04 -1.25 -1.71 -0.94
4.4 2.84 1.85 1.28 0.49 0.17 0.61 0.39 0.54 1.05
11.62 10.81 10.37 10.32 9.95 9.36 9.14 9.03 9.21 9.09
0.96 -0.78 -1.26 -1.02 0.09 0.55 2.63 5.55 6.45 6.75
4.12 5.48 4.44 2.4 1.42 2.11 3.34 3.32 2.27 1.53
4.41 4.84 5.15 5.34 4.67 3.97 3.58 3.63 3.82 3.85
-4.86 -3.39 -1.77 -1.88 -3.04 -4.01 -3.76 -3.4 -3.28 -2.75
-10.29 -8.71 -6.43 -4.82 -2.73 -1.06 -0.68 -1.54 -3.81 -4.35
-8.7 -6.32 -5.16 -4.26 -3.69 -3.53 -3.47 -3.75 -3.85 -3.57
0.86 1.8 2.18 2.35 1.85 1.44 1.31 0.57 -0.03 0.38
-0.61 -0.52 -1.14 -1.38 -1.06 -0.58 -0.72 -0.93 -1.6 -2.22
-0.01 -3.21 -4.5 -2.96 -2.12 -3.39 -6.44 -6.54 -3.36 -1.59
-1.01 -0.42 -0.33 -0.93 -2.58 -3.09 -1.33 0.19 1.37 1.66
0.69 0.4 0.58 0.91 0.23 -0.06 -0.32 -0.59 -0.28 -0.08
0.88 0.34 0.15 1.12 1.35 1.62 1.91 1.51 1.05 1.01
-0.79 1.16 2.23 2.88 2.99 3.78 5.12 5.6 5.15 4.25
-2.8 -2.51 -1.17 0.08 1.97 3.27 3.7 3.33 2.91 2.46
3.1 3.81 4.01 4.67 4.94 4.7 4.58 4.05 3.3 3.65
-1.91 -3.15 -3.61 -3.11 -2.8 -2.08 -0.89 -0.45 -0.53 -0.32
5.79 3.63 0.96 -1.39 -2.96 -2.89 -2.72 -4.36 -5.07 -4.92
2.82 1.22 0.1 -0.46 -0.72 -1.9 -2.9 -3.96 -3.84 -0.94
-2.66 -2.19 -1.33 -0.26 -0.11 -0.33 -0.23 -0.15 0.14 0.41
-6.66 -7.02 -5.82 -4.72 -5.46 -5.88 -5.53 -5.75 -5.49 -5.12
-9.22 -10.48 -11.28 -11.69 -13.42 -13.19 -10.45 -8.59 -6.29 -4.55
-1.83 -3.18 -2.64 -1.57 -1.21 -0.99 0.03 1.54 2.97 3.69
0.27 -0.23 -1.33 -2.29 -2.77 -2.5 -1.89 -1.28 -0.41 0.75
-0.13 0.94 1.54 1.15 0.5 -0.35 -0.3 1.12 2.12 2.35
-5.94 -5.94 -4.51 -1.53 1.17 1.67 2.08 2.28 2.26 2.02
-0.71 0.35 1.13 1.1 0.87 0.07 -1.01 -1.32 -0.48 0.72
-5.01 -3.63 -2.5 -2.46 -3.12 -4.37 -5.79 -6.14 -5.56 -4.63
0.05 0.38 -0.29 -0.89 0.01 0.85 0.54 0.39 0.84 1.24
3.45 1.86 0.38 -0.56 -0.12 1.21 2.15 4.19 5.18 4.98
-2.22 -1.58 -1.11 -3.19 -3.75 -2.4 -1.91 -1.45 -1 -0.88
-0.46 1.74 2.46 1.48 0.49 0.23 0.8 1.54 2.22 2.84
0.97 1.71 2.14 1.55 0.52 0.11 -0.13 -0.24 0.58 1.01
-2.84 -1.14 0.25 -0.33 -0.94 -0.03 0.31 -0.04 -0.34 -0.25
-1.67 -0.92 -0.41 0.07 0.23 0.3 0.45 0.46 1.21 2.22
-1.01 0.31 1.16 1.88 2.4 2.13 2.2 2.27 3.13 3.8
-7.49 -5.96 -5.03 -3.65 -3.07 -2.69 -2.97 -3.13 -2.77 -2.16
-9.62 -8.57 -6.66 -4.83 -2.79 -2.4 -3.62 -4 -3.1 -2.25
-6.72 -10.75 -9.49 -7.36 -6.39 -6.2 -4.95 -2.87 -0.98 0.45
-1.17 0.14 0.79 0.17 0.02 -0.5 -0.77 0.14 2.15 3.44
11.03 9.82 8.8 7.62 7.08 7.38 9.43 11.44 11.88 10.78
20.17 19.49 17.37 15.31 14.29 13.34 12.28 10 8.35 8.01
17.19 16.72 15.45 14.5 14.96 15 12.99 10.67 9.84 8.82
7.62 8.81 9.25 8.31 7.43 6.99 5.73 4.55 4.09 4.04
1.98 3.01 4.06 4.82 5.39 5.41 4.86 4.98 5.03 5.28
-7.45 -5.34 -3.1 -2.29 -0.3 1.27 1.67 2.37 2.96 3.98
-6.66 -4.77 -3.19 -3.19 -3.93 -4.27 -5.89 -7.03 -6.71 -6.08
-4.1 -2.89 -2.35 -3.16 -4.12 -4.24 -4.5 -4.38 -3.96 -3.26
-4.73 -4.68 -5.45 -5.95 -5.76 -5.32 -5.77 -5.95 -5.52 -4.79
-3.9 -2.37 -1.77 -1.69 -0.29 1.2 1.34 0.81 1.01 2.08
-4.77 -3.91 -2.56 -2.73 -3.75 -4.14 -4.32 -5.29 -6.4 -6.48
-5.28 -4.53 -4.79 -5.59 -6.74 -8.21 -9.81 -10.64 -11.75 -12.06
-6.32 -6.75 -7.31 -7.52 -7.58 -7.43 -8.11 -8.74 -8.51 -7.16
-7.38 -6.11 -6 -5.86 -4.44 -2.93 -2.56 -2.85 -3.68 -3.43
-1.15 -0.41 -1.27 -1.76 -1.24 -2.27 -3.25 -4.05 -4.68 -4.92
-4.6 -4.76 -5.5 -6.53 -6.73 -7.34 -7.74 -7.9 -8.27 -8.17
-2.27 -2.75 -3.85 -4.66 -4.73 -4.46 -3.98 -3.87 -3.13 -2.56
0.34 -2.98 -4.16 -4.99 -4.48 -2.58 -2.09 -0.95 1.52 2.36
-3.48 -2.88 -1.05 -0.34 -0.23 -0.15 -1.19 -2.7 -3.08 -3.19
-2.31 -2.56 -2.08 -1.86 -2.26 -3.47 -4.4 -5.29 -6.2 -6.5
-3.59 -6.08 -8.44 -7.49 -5.01 -3.32 -2.63 -2.61 -2.46 -2.8
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
-0.04 -0.69 -1.6 -1.72 -1.04 -0.45 -0.99 -2.26 -3.91 -5.21
6.37 6.51 5.78 6.25 6.6 5.84 4.02 2.08 0.96 1.05
1.13 0.4 -0.45 0.44 1.2 1.27 0.66 -1.23 -2.8 -3.48
1.88 0.59 -0.91 -1.65 -2.12 -2.26 -2.75 -3.68 -4.34 -4.68
2.14 1.86 0.94 0.73 1.26 1.35 0.4 -0.78 -1.99 -2.3
6.92 7.06 6.45 6.97 7.96 7.6 6.35 4.65 3.78 4.03
4.88 4.72 4.63 4.98 5.9 6.24 5.13 3.14 1.66 1.1
9.96 8.8 7.04 5.83 5.14 4.75 4.22 3.23 2.38 1.93
4.52 4.47 3.62 3.11 3.76 3.79 2.8 1.36 0.26 -0.49
8.91 9.11 8.26 8.25 8.79 8.58 7.08 5.23 4.86 5.48
1.19 1.13 0.41 0.57 1.39 1.41 0.92 -0.92 -2.23 -2.72
8.78 7.52 5.81 4.79 3.64 3.15 2.98 2.38 2.03 1.91
7.5 6.62 5.6 5.26 6.19 6.52 5.37 4.04 2.8 2.82
9.78 8.59 7.44 7.67 8.53 8.11 7.52 6.43 6.42 7.72
7.24 6.42 6.02 6.32 7.16 8.18 7.86 6.66 5.85 5.96
9.29 7.74 6.39 6.14 6.11 5.98 5.45 4.52 3.98 4.05
2.58 2.31 1.34 1.55 2.22 2.36 1.93 1.52 1.06 1.23
1.13 1.81 1.59 1.89 2.46 1.81 0.25 -1.55 -2.14 -1.53
4.52 3.9 2.66 2.5 3.13 2.78 1.32 -0.06 -0.53 -0.53
3.7 2.69 0.9 -0.18 -0.83 -1.01 -2.09 -2.7 -2.84 -2.7
-3.17 -3.28 -3.58 -3.74 -3.21 -2.61 -3.2 -4.01 -4.36 -4.62
2.65 2.86 2.33 2.34 2.92 1.95 0.68 -0.65 -0.99 -0.62
2 2.32 2.34 3.12 3.36 3.31 3.09 1.88 1.09 1.38
-0.18 -2.27 -4.29 -5.56 -6.66 -7.28 -7.69 -8.03 -8.36 -8.16
-3.05 -3.29 -3.3 -2.92 -2.31 -2.41 -3.64 -4.9 -6.15 -6.28
1.5 1.27 1.24 1.52 2.29 1.72 0.48 -0.67 -0.97 0.02
0.45 0.1 -0.15 0.07 0.99 1.25 0.98 0.56 0.77 2.16
2.4 0.95 -0.78 -1.18 -1.37 -1.31 -1.39 -1.75 -1.67 -0.75
-0.27 -0.58 -0.4 -0.1 1.18 1.9 1.8 1.28 0.87 1.2
5.08 4.12 2.75 2.08 2.62 1.78 1.52 0.64 0.18 0.3
4.4 3.95 3.09 2.39 2.02 1.52 0.88 0.34 -0.22 -1.17
8.98 8.54 8.3 8.67 8.44 8.06 7.71 7.09 6.14 5.36
0.94 0.17 -0.09 -0.52 -0.62 -0.34 -0.31 -0.48 -1.21 -1.52
4.09 4.47 4.09 4.49 5.05 4.95 3.81 2.06 0.83 -0.32
-1.45 -1.87 -2.2 -1.32 -0.42 0.19 0.15 -0.22 -0.6 -1.36
3.73 3.72 2.27 2.33 3.2 3.56 3.44 2.7 2.46 2.81
2.12 1.06 0.79 0.5 0.68 1.1 1.46 1.73 1.81 1.72
0.08 -0.75 -1.09 -0.89 0.01 0.35 0.94 1.23 1.14 0.35
-1.17 -1.68 -2.08 -2.11 -1.42 -1.28 -1.59 -1.98 -2.48 -3.24
4.34 3.23 1.89 1.11 1.5 1.3 1.31 1.25 0.88 0.98
-0.26 -1.53 -2.46 -3.18 -2.99 -2.73 -2.57 -2.56 -2.78 -2.5
1.72 1.44 1.32 1.39 2.55 2.96 3.04 3.04 2.86 3
1.51 1.13 1.19 2.08 3.41 3.96 4.05 4.53 5.33 6.07
3.29 2.48 1.6 1.26 1.16 1.37 1.31 1.38 2.16 3.1
2.12 1.22 0.92 1.91 2.91 3.67 4.19 4.52 4.74 4.65
1.5 0.83 0.7 1.02 1.75 1.69 0.87 1.31 1.58 1.28
-1.24 -1.42 -1.16 -0.21 0.78 1.12 1.18 1.15 1.49 1.01
5.91 5.13 4.31 4.78 5.59 6.3 6.47 6.66 6.81 6.71
4.47 4.67 4.72 4.46 4.28 4.34 4.86 5.36 5.59 5.69
2.98 2.9 2.81 2.87 3.55 3.56 3.14 3.23 3.46 3.46
1.1 0.97 1.22 1.81 2.81 3.76 4.57 5.39 6.04 5.79
3.52 2.35 0.72 0.19 0.42 1.47 2.04 2.64 3.06 2.99
-4.52 -5.25 -5.73 -6.06 -5.53 -4.66 -4.11 -3.63 -3.63 -4.07
-0.9 -2.14 -3.32 -4.02 -3.62 -3.31 -3.06 -2.93 -2.72 -2.34
6.49 5.72 5.1 4.97 4.98 5.07 4.48 4.03 3.56 3.11
8.34 7.3 6.4 5.68 5.36 5.77 5.43 4.39 3.01 2.33
3.03 2.34 1.72 0.69 0.57 1.54 2.49 2.81 3.18 3.48
-0.99 -1.16 -1.47 -1.5 -0.96 -1.2 -1.83 -2.39 -2.01 -1.42
-5.57 -5.77 -6.2 -6.25 -5.8 -5.27 -5.19 -5.09 -4.77 -3.89
-8.98 -9.45 -10.9 -12.1 -12.45 -12.23 -11.93 -11.97 -12.44 -12.83
-3.63 -4.45 -5.34 -5.89 -5.87 -4.96 -4.25 -4.01 -3.7 -3.68
-2.21 -1.52 -1.63 -2.28 -2.53 -3.17 -3.27 -3.35 -3.06 -2.38
-0.69 -0.26 -0.88 -1.47 -1.63 -1.53 -1.83 -1.88 -1.52 -1.81
3.7 2.24 -0.11 -2.45 -3.72 -3.73 -3.6 -3.56 -3.83 -3.85
-0.24 -1.23 -2.03 -3.3 -4.24 -4.09 -3.65 -3.36 -2.81 -2.57
2.61 2.21 2.05 2.11 2.07 1.5 1.2 1.67 2.39 2.77
1.46 0.87 0.43 -0.12 -0.5 -0.57 -0.56 -0.34 -0.17 -0.33
1.24 0.08 -1.1 -2 -2.85 -2.86 -2.37 -1.68 -1.04 -0.6
-0.63 -0.95 -0.89 -1.05 -1 -0.68 -0.38 -0.12 -0.13 0.08
-2.28 -1.91 -2.17 -2.08 -2.24 -2.27 -2.1 -1.93 -1.73 -1.22
-2.69 -1.39 -0.3 0.3 1.06 1.57 1.84 1.91 1.82 2.01
-5.54 -5.37 -4.33 -3.88 -3.58 -3.79 -3.07 -2.11 -1.86 -1.26
-1.45 -1.1 -0.81 -0.1 0.36 0.65 0.48 0.39 0.55 1.29
3.37 3.83 4.6 5.57 6.13 6.34 6.29 6.92 6.72 6.72
5.56 5.1 4.81 4.49 4.33 3.7 3.03 2.78 3 3.59
-1.56 -2.65 -3.68 -4.8 -5.45 -5.99 -6.34 -6.1 -5.81 -6.02
6.47 7.49 8.14 8.38 7.96 7.29 6.45 6.7 6.54 6.3
3.18 3.62 4.12 4.32 4.1 3.74 3.4 3.26 2.47 1.7
1.31 1.28 1.16 0.67 0.79 0.61 0.04 -0.34 -0.78 -1.17
6.29 5.97 5.97 5.95 6.48 6.95 7.03 7.15 7.14 7.06
3.45 4.83 5.68 6.13 6.19 5.66 5.21 5.38 5.08 4.88
4.43 4.61 4.69 4.91 4.73 4.61 5 4.9 4.59 4.81
-1.58 -0.67 -0.53 -0.55 -0.34 0.18 0.57 1.1 1.33 1.31
-4.9 -4.92 -4.49 -3.63 -3.29 -4.42 -6.08 -6.68 -6.85 -7.06
-4.07 -3.58 -3.21 -2.75 -2.54 -2.78 -2.76 -2.55 -2.36 -2.14
-3.32 -3.61 -3.9 -3.61 -3.54 -2.86 -2.08 -1.79 -1.39 -1.41
-3.5 -3.09 -2.88 -2.73 -1.91 -1.66 -1.11 -0.66 -1.19 -2.01
-9.55 -9.23 -9.71 -10.08 -10.43 -11.25 -12.24 -13.2 -13.83 -14.08
-7.89 -7.53 -6.23 -5.6 -6.11 -7.04 -7.19 -7.34 -7.55 -7.4
-0.47 -0.2 -0.15 -0.62 -0.48 -0.72 -1.18 -2.27 -2.88 -2.8
0.95 1.77 2.36 1.83 1.42 2.08 2.59 2.89 2.53 2.5
11.13 11.21 11.4 11.07 11.44 11.58 10.92 10.64 9.99 9.26
5.93 5.62 5.21 4.29 3.85 3.96 4.28 4.71 4.7 4.88
0.85 1.39 1.66 1.89 1.96 2.31 2.79 3.27 3.87 3.88
-1 0.28 1.07 1.98 2.29 2.98 3.5 3.83 3.68 3.51
-10.29 -10.1 -9.43 -9.41 -9.2 -8.81 -8.62 -8.52 -8.29 -7.46
-3.89 -3.7 -3.91 -4.06 -4.32 -4.64 -4.4 -4.02 -3.72 -3.54
-3.11 -3 -3.83 -4.36 -4.05 -3.09 -2.71 -3.16 -3.84 -4.35
-6.09 -5.97 -5.39 -4.97 -4.51 -3.95 -3.67 -3.13 -2.07 -0.88
-4.27 -4.45 -4.15 -4.19 -4.27 -4.77 -5.15 -5.54 -5.41 -4.48
-3.04 -3.15 -3.13 -3.11 -3.22 -3.3 -3.63 -3.58 -3.56 -3.53
-3.46 -3.52 -3.66 -3.61 -3.65 -3.49 -2.95 -3.31 -4.13 -5
-4.37 -3.92 -3.57 -2.95 -2.28 -1.18 -0.48 0.08 0.51 0.97
-7.89 -7.87 -7.7 -7.31 -6.94 -7.34 -7.69 -7.56 -7.56 -7.47
-5.23 -5.56 -5.82 -5.69 -5.48 -5.5 -5.4 -5.67 -5.42 -5.39
-4.48 -4.97 -5.17 -5.25 -5.22 -4.68 -3.71 -3 -2.68 -2.66
-0.79 -1.41 -1.4 -1.3 -1.78 -2.21 -2.78 -3.58 -4.5 -5.22
0.79 0.75 0.97 0.84 0.3 -0.5 -0.92 -1.09 -2.05 -3.39
2.68 2.78 2.86 2.89 2.81 2.13 1.47 1.04 1.2 0.69
-3.9 -4.45 -4.13 -3.77 -3.85 -3.88 -3.71 -3.02 -1.76 -0.88
2.86 2.94 2.61 2.42 1.92 1.49 1.72 2.2 2.95 3.29
2.57 3.13 3.15 3.56 4.03 5.56 7.15 8.16 8.83 9.08
4.7 4.3 4.04 3.44 2.98 3.1 3.74 4.29 4.48 4.07
-4.92 -4.93 -5.15 -5.75 -6.89 -7.11 -5.55 -4.25 -3.28 -2.7
-5 -4.34 -3.94 -3.27 -3.36 -3.31 -2.91 -2.89 -2.5 -2.23
3.32 4.15 5.16 5.95 5.83 5.9 5.94 5.67 5.26 5.13
6.22 5.95 6.01 6.43 6.71 5.87 4.1 2.56 1.97 1.88
9.43 9.48 9.56 10.1 10.51 10.32 9.94 8.66 7.77 6.91
3.88 3.71 3.3 3.48 2.91 1.5 0.15 -0.81 -1.32 -2.15
2.67 3.36 3.41 2.57 0.09 -2.27 -2.76 -2.79 -2.33 -1.63
-2.5 -3.3 -3.78 -3.12 -3.43 -2.43 -1.07 -0.46 -0.12 -0.38
3.68 4.2 4.54 4.59 3.91 3.46 2.55 2.07 1.75 1.72
5 4.73 4.65 4.17 3.14 2.3 2.21 2.07 1.63 1.52
-1.05 -0.75 -0.95 -0.62 -0.31 -0.33 0.01 0.12 0.25 0.65
0.25 2.48 3.93 4.83 4.67 3.91 3.36 2.82 2 1.2
1.93 2.55 2.68 2.87 2.14 0.99 0.31 -0.45 -0.8 -1.03
2.48 3.24 3.46 3.52 3.01 2.06 1.45 1.08 0.32 0.1
6.43 7.23 7.26 7.4 7.76 7.74 7.64 6.9 5.84 5.06
3.23 3.53 3.68 3.55 2.9 1.48 -0.27 -1.74 -2.55 -3.36
1.14 1.77 2.5 2.32 1.31 0.1 -0.62 -2.11 -3.12 -3.92
-3.47 -1.74 1.04 2.04 1.84 0.33 -1.08 -2.98 -4.77 -5.59
-5.05 -3.59 0.47 2.42 4.09 4.8 3.17 1.35 0.12 -1.66
-3.29 -5.55 -5.04 -3.2 -2.1 -2.59 -2.14 -2.13 -2.5 -1.71
5.85 5.98 6.5 6.67 5.5 4.43 4.54 4.14 3.57 2.62
6.41 6.74 6.91 7.02 7.2 7.13 7.38 7.5 7.41 7.09
3.16 3.49 3.85 4.31 4.28 3.77 3.27 2.42 1.2 0.45
2.32 2.63 3.24 3.18 2.83 2.28 1.66 1.25 0.15 -0.53
-4.16 -3.53 -3.22 -3.31 -3.46 -3.67 -3.26 -3.12 -2.75 -2.03
0.56 0.86 1.66 1.61 1.83 1.64 0.95 0.97 0.66 0.7
-8.93 -7.95 -7.04 -6.68 -6.85 -6.46 -5.46 -5.17 -4.52 -3.64
-7.13 -6.52 -6.02 -5.63 -5.3 -4.68 -4.44 -3.97 -3.24 -2.62
-3.62 -3.05 -3.01 -2.66 -2.9 -2.73 -2.39 -1.84 -1.03 -0.35
-6.73 -6.12 -5.5 -5.18 -5.04 -5.2 -4.69 -4.12 -3.66 -2.85
-4.88 -3.71 -2.23 -0.86 -0.82 -0.72 -0.3 0.54 1.54 2.94
-1.82 -0.81 -0.41 0.39 0.66 0.52 0.85 1.2 1.38 1.02
-10.1 -8.8 -7.73 -6.94 -6.1 -6.17 -6.7 -7.03 -6.72 -6.01
-3.48 -2.41 -0.82 -0.39 -0.67 -1.49 -1.93 -2.47 -2.04 -1.24
-0.56 1.18 2.42 3.26 3.25 3.48 3.6 3.08 2.92 2.92
0 1.29 2.87 2.73 1.1 0.53 0.39 -0.09 -0.41 -0.2
1.38 1.82 2.65 2.31 1.13 0.67 0.84 1.18 0.97 1.04
8.57 8.71 8.76 7.96 6.47 5.74 6.14 6.47 6.51 6.31
7.12 7.19 7.33 7.28 6.91 7.15 7.5 7.72 8.54 8.86
2.15 3.23 3.95 4.12 3.62 3.56 3.75 3.76 3.71 3.18
3.6 3.93 4.89 5.06 4.96 4.81 4.37 3.58 2.75 2.11
-2.29 -1.51 -0.6 0.21 0.69 1.14 1.6 1.45 1.96 2.65
-4.2 -3.69 -2.1 -1.41 -1.12 -1.08 -1.1 -1.47 -0.88 -0.92
-3.11 -2.46 -2.31 -2.56 -2.61 -2.51 -2.35 -2.4 -2.34 -2.51
0.34 -0.55 -1.06 -1.09 -0.81 -0.12 0.27 0.4 0.23 0.39
-2.64 -3.52 -3.65 -3.14 -3.34 -3.02 -2.9 -3.77 -4.39 -4.11
-1.49 -1.37 -0.42 0.81 1.31 1.35 1.73 1.82 2.1 2.22
1.34 0.93 0.57 0.69 0.55 0.73 0.98 1.04 1.32 1.53
-0.54 -0.77 -0.55 0 0.82 1.08 0.77 0.65 0.52 0.43
0.61 -0.47 -2.04 -3.08 -3.14 -2.29 -1.53 -0.83 -0.04 0.84
3.19 2.35 1.13 0.8 0.64 0.66 1.26 1.96 3.02 3.7
1.82 1.28 0.55 -0.03 0.09 -0.3 -0.45 -0.98 -1.47 -1.65
3.61 2.94 2.43 2.05 1.86 1.55 1.2 1.08 0.97 1.14
-1.01 -2.16 -2.87 -3.8 -5.08 -6.22 -6.56 -7.19 -7.53 -8.02
-5.82 -4.34 -2.33 -1.35 -0.66 0.09 0.06 -1.1 -1.53 -1.86
0.8 1.13 0.46 -0.44 -1.11 -1.47 -1.92 -2.57 -2.65 -2.67
0.69 -0.47 -1.7 -2.46 -2.94 -2.88 -2.6 -2.44 -2.25 -2.51
-5.29 -6.21 -6.99 -7.29 -7.41 -8.08 -8.74 -9.25 -9.37 -8.91
-3.31 -3.46 -3.95 -4.34 -4.5 -4.64 -5.08 -5.29 -4.72 -4.21
3.85 3.28 2.3 1.74 1.65 1.26 0.78 0.24 0.13 0.24
1.2 0.95 0.71 0.45 0.42 0.55 0.43 -0.17 -0.43 -1.3
1.89 1.15 0.79 0.57 0.32 0.15 0.57 0.8 1.15 1.27
1.57 0.76 0.13 -0.22 -0.53 -0.37 -0.01 0.52 0.93 1.03
1.14 0.76 -0.12 -0.74 -0.52 0.2 0.74 0.98 1.04 1.15
-4.22 -4.57 -4.35 -4.3 -3.88 -3.45 -3.61 -3.32 -3.05 -2.96
1 -0.01 -0.6 -0.55 -0.05 0.09 0.03 0.01 0.43 0.41
5.82 6.24 5.84 5.33 5.33 4.96 4.79 4.63 4.55 4.74
-0.78 -1.46 -2.58 -3.02 -2.96 -3.27 -3.79 -4.17 -3.91 -3.31
3 2.08 1.4 0.72 0.68 0.69 0.79 1.39 1.3 1.06
1.31 1.31 0.71 0.23 0.78 1.99 2.53 2.58 2.81 3.06
-0.03 -0.04 -0.32 -0.68 0.16 0.3 -0.31 -1 -1.27 -1.01
2.8 2.93 2.77 2.96 3.44 3.84 3.77 4.07 4.31 4.37
4.01 3.59 3.01 2.44 2.18 2.36 2.29 2.64 3.15 3.3
-1.83 -2.51 -3.42 -4.18 -4.59 -4.67 -4.67 -4.27 -4.28 -4.57
-2.79 -3.69 -3.98 -4.7 -4.74 -4.77 -4.95 -4.48 -4.45 -4.2
1.48 2.05 1.81 1.68 2.34 2.61 1.8 1.41 1.33 1.55
2.83 1.91 1.16 1.22 1.55 1.32 0.49 0.61 0.47 0.44
9.94 9.04 8.2 7.3 6.24 5.06 4.32 4.17 3.45 2.45
8.73 9.23 8.77 8.79 8.76 7.54 6.35 6.76 6.2 4.94
7.19 5.96 6.49 6.83 8.11 9.07 8.84 9.06 9.08 9.02
4.78 5.5 6.13 6.27 6.58 7.43 7.46 7.09 6.68 6.19
5.43 4.79 3.68 3.46 3.37 3.77 3.56 4.01 4.66 4.46
4.15 2.94 2.21 2.57 3.19 3.6 4.42 5.47 5.45 4.49
-5 -4.62 -4.67 -4.65 -3.96 -3.05 -2.46 -1.87 -1.58 -1.53
-2.45 -2.15 -2.42 -2.64 -2.42 -1.57 -0.72 0.16 0.97 1.47
-4.96 -5.49 -5.65 -5.03 -3.83 -2.5 -1.52 -0.81 -0.46 0
2.43 1.93 0.19 -0.75 -1.41 -1.16 -0.05 0.91 1.66 2.2
-6.81 -7.07 -7.43 -7.67 -7.5 -7.46 -7 -6.79 -6.99 -6.75
-11.73 -11.24 -10.64 -10.02 -8.83 -7.67 -7.35 -6.76 -6.92 -6.46
-5.94 -6.15 -6.9 -7.28 -6.86 -6.17 -5.78 -5.04 -5.07 -5.18
-3.36 -4.42 -5.1 -5.06 -5.28 -5.36 -4.62 -3.64 -3.02 -2.53
-5.04 -4.72 -5.21 -4.52 -3.77 -3.49 -2.97 -2.55 -2.51 -2.11
-8.08 -8.19 -8.63 -8.51 -7.83 -6.37 -4.85 -3.62 -3.44 -2.21
-2.59 -2.89 -3.36 -4.02 -3.7 -2.8 -2.08 -1.12 -0.63 0.46
2.18 1.61 1 0.58 0.09 -0.24 -0.49 -0.02 0.91 1.47
-3.31 -3.74 -4.55 -4.27 -3.4 -3.13 -3.52 -3.35 -3.47 -3.23
-6.84 -6.59 -6.58 -5.62 -4.41 -4.28 -4.58 -4.53 -4.45 -2.97
-3.44 -4.04 -5.26 -5.36 -4.72 -4.61 -4.49 -4.16 -3.71 -2.84
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
-6.41 -7.64 -8.96 -9.65 -10.48 -10.14 -9.95 -13.15 -15.67 -12.41
0.9 -0.43 -1.17 -2.26 -3.12 -3.39 -3.68 -6.9 -10.11 -9.21
-4.59 -6.01 -7.71 -8.73 -8.9 -7.91 -7.98 -12.39 -14.83 -12.74
-4.49 -4.98 -6.21 -6.8 -8.56 -9.51 -11.97 -17.38 -20.67 -17.18
-2.44 -3.69 -4.49 -5.73 -7.2 -7.97 -8.43 -11.88 -15.27 -14.58
3.33 1.36 -0.03 -0.92 -0.87 -0.59 -1.11 -4.17 -7.28 -6.98
0.04 -1.6 -2.66 -3.05 -3.28 -3.55 -4.43 -7.76 -10.3 -8.81
1.88 1.04 0.4 0.15 -1.98 -2.44 -3.82 -7.99 -10.58 -8.15
-1.12 -2.5 -3.08 -3.06 -3.92 -3.6 -3.52 -5.72 -7.41 -5.32
5.19 3.82 2.98 2.03 1.44 1.75 1.58 -0.97 -3.05 -2.06
-3.4 -4.44 -5.66 -5.64 -5.84 -5.88 -6.35 -9.37 -11.87 -11.12
2.17 1.96 1.58 1.62 -0.03 -0.78 -1.7 -5.82 -9.35 -7.69
2.78 2.19 1.56 0.85 0.06 0.03 -0.47 -2.89 -4.65 -2.56
8.25 7.7 7.16 5.96 5.29 4.58 3.76 2.53 0.78 0.91
5.56 4.08 2.48 0.87 -0.42 -1.21 -2.9 -7.2 -9.61 -7.26
5.13 4.72 3.28 2.4 0.55 -0.71 -2.49 -6.42 -9.65 -7.46
1.67 1.48 1.03 0.93 -0.03 -0.47 -2.32 -5.62 -7.49 -7.4
-1.45 -1.67 -1.54 -1.76 -2 -1.72 -2.36 -4.28 -6.89 -7.7
-0.97 -1.93 -2.81 -2.62 -2.74 -3.41 -5.48 -9.93 -13.04 -12.43
-1.44 -1.66 -2.11 -2.06 -3.34 -3.87 -4.94 -8.46 -10.62 -9.9
-4.33 -4.37 -4.33 -3.27 -2.51 -2.04 -3.24 -5.12 -6.16 -7.41
-0.69 -0.68 -0.2 0.35 0.85 0.11 -0.64 -2.51 -5.49 -7.07
1.39 1 0.8 0.75 0.47 -0.54 -1.67 -3.74 -6.42 -8.24
-7.31 -7.47 -7.77 -7.45 -8.59 -9.14 -10.16 -13.46 -14.96 -15.07
-5.94 -5.88 -5.39 -3.82 -2.73 -2.14 -3.15 -4.72 -5.2 -5.94
0.94 0.91 1.47 2.03 2.43 2.48 1.64 -0.78 -3.96 -5.28
2.72 2.85 3.2 3.76 3.42 2.12 -0.02 -3.34 -6.32 -8.45
0.52 0.48 0.94 1.69 1.43 0.63 -0.84 -1.4 -3.26 -6.05
1.4 1.18 1.92 3.19 3.78 4.17 3.9 4.81 4.64 1.88
0.3 -0.24 -1.86 -3.4 -4.49 -4.99 -3.74 -2.98 -3.47 -3.32
-3.15 -4.46 -4.56 -3.8 -2.9 -2.41 -2.44 -3.57 -3.39 -1.12
5.35 5.04 3.95 2.44 1.51 1.79 2.74 2.74 4.2 6.18
-1.74 -2.33 -3.38 -3.94 -4.27 -3.87 -2.69 -2.42 -0.77 1.44
-1.3 -2.02 -3.88 -3.92 -4.18 -4.15 -3.13 -5.62 -6.87 -4.86
-1.63 -2.31 -3.52 -3.66 -4.85 -5.51 -5.66 -7.07 -6.36 -3.72
3.55 3.99 4.01 3.58 2.72 4.03 4.42 4.3 3.73 4.24
2.56 2.25 1.93 2.47 2.37 3.77 4.4 3.71 3.27 4.37
-0.41 -0.83 -1.41 -0.88 -0.73 0.58 0.96 -1.92 -3.47 -1.86
-3.2 -3.45 -3.95 -3.88 -4.07 -2.94 -2.04 -2.54 -2.63 -1.59
1.57 1.65 1.22 0.25 -0.3 0.39 1.87 4.07 5.69 5.73
-2.25 -2.99 -3.73 -3.49 -3.14 -2.07 -0.82 1.43 3.53 3.66
3.39 3.69 3.26 2.73 3.12 4.25 4.5 3.45 2.62 1.86
6.53 5.87 4.8 4.8 5.07 5.26 5.38 4.69 4 3.77
3.77 3.74 3.1 2.9 3.01 3.53 3.62 4.9 5.76 4.5
4.58 4.17 3.98 4.26 3.97 4.34 3.66 4.77 6.99 6.46
1.82 1.68 2.27 3.07 2.93 3.61 3.38 2.61 2.35 1.63
1.16 0.93 0.84 0.97 1.06 1.96 2.19 1.29 0.67 0.13
6.63 6.26 5.24 4.7 4.1 4.19 4.31 4.93 5.35 3.69
5.97 5.92 5.62 5.36 4.78 4.43 3.71 4.8 5.75 4.39
3.85 3.84 3.75 4.28 4.55 5.32 6.2 5.85 5.02 3.99
5.79 5.68 5.94 6.55 6.87 7.29 7.14 7.25 7.33 6.09
2.89 2.28 1.31 0.15 -0.76 -1.11 -0.61 0.63 0.85 -0.05
-4.5 -4.82 -5.21 -6.09 -6.97 -7 -5.61 -1.24 2.28 2.48
-2.62 -2.64 -2.62 -2.31 -1.54 -0.32 0.05 0.68 1.31 1.38
2.72 2.17 1.22 0.56 -0.14 -0.57 0.32 0.88 0.72 2.05
2.12 1.47 0.42 -0.71 -2.44 -2.37 -1.27 1.26 3.75 4.48
4 4.1 3.33 2.35 0.81 0.93 1.27 2.63 4.28 4.37
-1.33 -1.42 -2.91 -3.87 -4.26 -4.75 -5.1 -5.23 -5.19 -5.12
-2.78 -2.41 -2.88 -3.14 -3.57 -3.38 -2.86 -2.12 -1.85 -1.69
-12.98 -13.38 -13.31 -13.2 -13.8 -14.31 -13.82 -12.11 -10.99 -10.83
-3.81 -4.04 -4.46 -5.08 -5.94 -6.03 -5.58 -3.97 -2.72 -2.39
-1.8 -1.96 -2.27 -2.29 -1.31 -1.28 -1.79 -2.5 -3.16 -3.4
-1.86 -2.12 -2.4 -2.09 -1.86 -2.08 -1.31 -1.19 -1.55 -0.9
-3.36 -2.45 -1.67 -1.03 -0.85 -0.97 -0.57 0.89 1.77 1.7
-2.11 -1.76 -1.96 -1.56 -2.19 -2.17 -1.1 0.19 0.34 0
2.37 1.46 0.94 0.02 -0.3 -0.62 -1.27 -1.7 -2.43 -2.9
-0.8 -1.13 -1.53 -2.08 -2.17 -2.11 -1.77 -2.33 -3.19 -3.66
-0.49 -0.9 -2.29 -3.38 -4.67 -5.61 -5.49 -5.12 -5.37 -5.61
-0.05 -0.07 -0.68 -1.39 -1.58 -1.77 -1.48 -1.45 -1.43 -1.84
-1.37 -1.31 -0.82 -0.64 -0.45 -0.95 -2.29 -3.73 -2.9 -1.34
1.87 1.33 0.81 0.33 0.64 1.19 1.35 0.94 1.34 2.03
-0.99 -0.48 0.18 0.53 0.85 0.5 -0.2 -0.55 -0.5 -1.24
1.18 1.15 2.1 2.72 3.33 3.63 2.07 0.92 0.66 -0.98
6.95 6.51 7.42 8.04 8.36 9.02 7.83 5.23 3.79 3.62
3.53 3.45 3.78 3.7 4.35 4.83 4.9 3.87 2.6 2.45
-5.67 -4.82 -4.12 -3.87 -3.94 -4.37 -4.79 -5.88 -6.04 -4.82
5.68 5.61 5.37 5.03 5.55 5.77 5.15 3.35 2.96 3.82
0.88 -0.11 -0.61 -0.69 -0.45 0.79 1.64 0.8 0.86 1.91
-1.37 -1.26 -1.31 -1.39 -0.73 -0.21 0.35 0.37 -0.23 0.31
6.83 6.44 6.49 7.08 6.91 7.46 7.33 6.81 6.39 5.58
4.27 4.07 4.11 4.07 4.6 4.94 4.4 4.48 4.82 4.88
4.75 4.88 5.13 5.02 5.36 5.39 4.7 2.7 0.95 0.81
0.83 0.86 1.26 1.28 1.51 1.5 1.73 1.24 -0.1 -0.72
-7.34 -7.18 -6.67 -6.25 -6.08 -5.67 -5.12 -5.22 -5.15 -4.66
-2.23 -2.85 -2.56 -2.09 -1.46 -0.86 -0.79 -1.65 -2.15 -2.33
-1.46 -1.6 -2.4 -2.84 -3.26 -3.55 -3.79 -5.27 -5.98 -5.07
-2.28 -1.98 -3 -4.1 -4.77 -5.31 -4.65 -3.77 -3.34 -3.13
-13.95 -13.92 -14.23 -14.61 -14.93 -15.1 -13.81 -12.52 -11.89 -9.4
-7.7 -7.79 -8.32 -9.34 -10.44 -12.47 -12.37 -11.45 -9.85 -6.04
-2.86 -2.58 -2.76 -3 -3.55 -4.72 -5.75 -7.24 -6.99 -5.7
2.25 2.4 2.34 1.44 2.14 2.36 3.3 4.6 4.36 4.2
8.68 8.47 8.65 7.87 7.18 7.56 9.31 11.71 12.24 12.3
4.9 5.03 5.13 3.93 2.91 2.84 4.58 5.38 4.31 4.92
3.97 4.18 3.45 3.11 2.13 1.52 1.2 0.19 -0.06 0.59
3.48 3.73 3.72 3.51 3.19 2.96 2.35 2.13 2.05 1.93
-7.16 -6.18 -5.52 -5.72 -4.97 -4.14 -2.28 -1.03 -1.39 -1.98
-3.41 -3.41 -4.07 -4.56 -4.42 -3.5 -2.24 -0.92 -0.79 -2.15
-4.04 -3.47 -3.21 -2.94 -2.28 -0.28 0.32 -1.28 -2.26 -2.22
0.37 1.08 1.29 1.59 1.57 1.43 0.6 -0.27 -0.78 -0.88
-3.76 -2.49 -1.27 -1.18 -0.76 -0.14 0.88 1.57 1.44 1.32
-4.12 -4.29 -3.76 -3.62 -2.47 -1.23 -0.29 -0.36 -0.83 -0.96
-5.74 -5.57 -6.07 -6.17 -5.81 -5.35 -5.27 -6.28 -6.13 -5.13
1.07 0.9 -0.1 -2.07 -3.32 -4.4 -4.86 -4.37 -3.96 -3.02
-7.7 -7.47 -7.43 -7.93 -7.85 -7.84 -7.35 -7.87 -8.93 -9.39
-5.35 -5.57 -5.85 -6.14 -6.52 -6.23 -5.38 -4.86 -4.17 -3.4
-2.31 -1.62 -1.13 -0.96 -1.22 -1.45 -2.02 -2.82 -2.44 -1.93
-5.37 -5.01 -4.7 -3.92 -2.74 -2.9 -3.64 -4.48 -4.66 -4.63
-4.2 -4.55 -4.46 -4.16 -3.9 -4.77 -4.8 -3.87 -3.7 -3.66
0.58 0.42 -0.01 -0.43 -1.21 -1.46 -1.4 -0.66 -0.51 -1.13
-0.22 -0.5 -0.52 -0.35 -0.81 -1.65 -3.1 -4.42 -5.24 -5.33
3.13 3.48 4.04 4.38 4.41 3.49 2.44 2.55 2.67 1.97
8.49 7.88 6.85 5.82 5.18 4.7 4.85 5.83 6.16 5.84
3.61 3.24 2.73 2.75 2.91 2 1.76 1.53 0.63 -0.37
-2.25 -1.64 -1.29 -0.41 -0.23 -0.35 -0.78 -0.92 -1.01 -1.37
-2.28 -1.87 -1.32 -0.84 -0.1 -0.57 -1.15 -0.22 0.37 0.1
4.62 4.4 4.52 4.26 4.23 3.2 1.97 1.83 1.96 1.39
2 2.09 1.77 2.05 1.82 1.57 1.14 1.47 2.06 2.06
6.81 6.65 6 6.17 4.78 3.29 2.37 2.68 3.96 4.39
-2.65 -2.64 -2.31 -1.87 -2.13 -2.67 -3 -1.48 -0.6 -0.57
-1.01 -0.55 0.49 0.91 1.08 0.93 1.22 1.16 0.89 1.92
-0.7 -1.35 -1.39 -1.1 -0.56 -0.36 -0.14 0.36 0.89 2.09
2.2 2.23 3.44 3.94 4.43 5.06 5.45 5.01 4.48 4.82
1.88 2.28 3.57 5.01 6.25 6.23 5.52 3.35 1.79 2.05
1.11 1.04 0.53 0.11 -0.14 -0.1 -0.67 -3.64 -3.92 -2.05
0.69 0.01 -0.22 0.14 1.11 1.77 1.4 -0.11 -1.15 -1.35
-0.87 -1.01 -0.46 1.09 2.65 3.55 3.56 2.28 0.88 0.65
0.11 0.44 1.27 2.59 3.84 4.2 3.84 1.45 -0.68 -1.22
4.98 5.16 4.74 4.99 4.1 3.66 2.31 0.42 1.18 2.31
-3.84 -4.31 -3.58 -2.45 -2.64 -2.57 -2.02 -0.24 1.58 3.27
-4.1 -3.72 -2.59 -1.1 -0.34 -0.38 -0.59 -0.93 -0.86 0.34
-6.66 -7.55 -5.92 -3.87 -3.32 -2.94 -3.32 -3.49 -3.31 -3.16
-2.4 -2.41 -1.82 -1.97 -1.45 -0.07 0.53 1.32 0.81 1.27
-0.85 -0.65 -0.61 -0.78 -1.05 -0.83 0.44 -0.91 -1.99 0.7
1.7 1.37 1.45 2.37 3.08 3.12 3.46 1.6 0.34 1.67
7.17 7.08 7.75 8.27 7.43 6.27 5.07 3.37 2.19 3.04
-0.16 -0.62 -0.61 -0.13 -0.33 -1.53 -1.85 -1.98 -1.83 -0.37
-1.55 -1.79 -1.2 -0.77 0.26 -0.06 -1.22 -2.51 -2.53 -0.97
-1.68 -1.28 -1.37 -0.89 -1.14 -1.98 -2.19 -3.73 -4.5 -4.28
0.63 0.07 -0.04 0.35 0.91 0.86 -0.05 -2.06 -2.02 -0.44
-2.74 -1.97 -1.41 -1.45 -1.68 -2.27 -2.97 -3.92 -5 -4.31
-2.16 -1.91 -1.33 -1.16 -0.53 -0.9 -1.5 -2.51 -3.47 -2.94
0.65 1.08 2.1 2.32 2.17 1.96 1.55 1.37 1.53 1.15
-2.24 -2.01 -2.01 -2.71 -2.51 -2.27 -2.33 -1.7 -0.92 -1.38
3.79 4.05 4.17 3.56 3.3 2.9 3.18 3.68 3.9 3.62
-0.13 -0.95 -0.72 -0.15 0.62 0.84 0.18 0.55 0.9 0.32
-5.12 -4.13 -3.2 -2.24 -0.92 -0.51 0.14 2.66 3.63 2.15
-0.81 -0.05 0.97 1.97 2.37 2.2 1.91 3.24 4.31 2.98
3.56 4.01 4.47 4.07 4.38 4.5 4.73 7.38 8.83 8.05
0.57 1.04 0.85 0.89 1.3 1.14 1 1.08 0.83 1.04
1.17 1.42 1.72 1.11 0.7 -0.68 -1.58 -1.11 -1.24 -1.72
6.32 6.34 6.38 6.31 5.61 4.43 3.77 3.77 3.36 2.81
9.12 9.3 8.71 8.64 8.52 7.87 6.74 6.45 5.82 3.97
3.37 3.46 3.89 4.9 5.68 5.94 5.25 4.85 3.82 2.37
1.6 2.08 3.02 3.12 2.81 2.26 1.57 1.86 1.59 0.54
3.28 4.22 4.38 4.28 3.4 2.33 0.71 -0.7 -1.37 -2.5
-1.05 -1.21 -1.78 -1.38 -1.33 -0.9 -1.18 -2.16 -3.51 -5.16
-2.57 -2.42 -2.36 -2.02 -2.11 -2.06 -2.51 -3.62 -4.22 -5.13
0.37 0.67 1.52 2.23 2.49 2.16 1.16 0.72 0.39 -0.9
-3.4 -2.65 -1.74 -0.78 -1.36 -2.54 -3.9 -4.53 -4.11 -3.73
2.58 2.71 3.33 4.26 3.82 3.27 2.31 0.84 0.05 -1.01
1.32 1.11 1.57 1.92 2.01 1.81 1.61 0.08 -1.69 -3.27
0.59 0.92 1.93 3.14 4.41 4.52 4.24 5.02 5.22 3.46
2.2 3.47 4.43 4.61 4.3 3.33 2.41 1.96 1.59 0.23
4.04 4.5 4.47 4.74 4.87 5.14 5.05 4.88 4.85 3.93
-1.85 -1.27 -0.25 0.5 1.19 0.84 0.69 0.14 -0.69 -1.21
0.62 0.38 1.41 2.41 3.68 3.79 3.68 5.79 6.34 5.09
-8.57 -8.05 -5.86 -3.42 -1.33 -0.67 -0.57 0.66 0.79 -0.51
-1.96 -1.18 -0.19 1.08 2.28 2.1 1.97 1.54 0.81 -0.08
-2.52 -1.98 -1.08 -0.09 1.47 1.57 1.38 -0.39 -2.89 -2.86
-3.35 -3.7 -3.35 -2.98 -1.43 -0.48 0.4 1.62 1.27 0.38
-8.44 -8.02 -7.52 -6.31 -4.78 -4.37 -4.29 -3.17 -2.92 -4.05
-3.74 -3.19 -1.46 -0.01 1.89 2.44 1.72 1.87 0.77 -0.66
0.04 0.21 0.73 1.45 2.82 2.94 2.43 1.54 0.27 -0.76
-2.52 -2.68 -2.48 -2.24 -1.62 -1.68 -0.05 2.88 3.67 3.14
1.02 1.93 2.65 3.03 3.87 3.97 3.76 3.69 2.35 1.44
0.82 1.33 2.35 3.33 4.64 4.93 4.1 2.9 1.24 -0.03
1.54 2.4 2.57 2.86 3.5 3.74 3.21 2.04 0.97 -0.83
-2.82 -2.46 -2.1 -1.83 -1.04 -0.51 -0.2 0.85 1.07 0.44
0.69 1.86 2.46 2.31 1.78 1.5 0.74 -0.91 -1.69 -1.73
4.79 4.52 4.46 4.57 5.42 5.54 5.15 4.23 2.5 2.3
-2.44 -1.58 -1.12 -0.93 -1.02 -0.72 -1.21 -2.63 -3.71 -4.63
0.71 1.03 1.54 1.52 1.24 0.52 0.04 -0.55 -1.51 -1.54
3.62 4.41 4.13 3.48 2.8 2.53 2.09 1.32 0.84 0.53
-0.95 -0.43 -0.17 0.65 1 0.57 -0.83 -3 -3.61 -3.91
4.76 4.71 4.61 5.01 5.06 5.37 4.67 1.87 -0.34 -2.28
2.47 1.35 -0.36 -1.54 -1.35 0.06 2.06 3.34 2.89 1.9
-5.19 -6.67 -8.09 -8.35 -7.26 -5.17 -4.86 -5.65 -5.3 -6.14
-3.82 -4.3 -4.56 -4.05 -3.52 -2.53 -2.92 -5.04 -5.71 -5.54
2.52 2.36 1.65 1.22 0.04 -0.96 -0.98 -1.57 -3.21 -3.35
0.63 0.15 -1.82 -4.3 -6.06 -7.41 -5.45 -2.22 -1.45 -0.58
1.37 -0.74 -3.26 -5.73 -6.04 -3.44 1.12 2.05 1.4 4.15
2.84 0.65 -0.32 0.17 2.56 4.67 7.13 8.73 9.32 12.62
9.05 9.05 7.96 6.06 4.75 5.41 7.37 8.89 10.35 12.94
6.26 6 4.32 2.17 0.05 0.63 2.49 5.07 7.29 7.28
4.17 2.71 0.15 -1.93 -3.13 -0.47 2.03 3.22 5.16 5.98
3.47 1.67 -0.25 -0.99 -1.49 -0.23 0.08 -2.04 -1.12 0.64
-1.15 -0.8 -1 -1.06 -1.83 -2.52 -2.75 -2.38 -1.39 -0.82
1.76 1.09 -0.84 -3.38 -5.97 -6.91 -6.56 -3.66 -1.02 0.11
-0.24 -1.47 -2.87 -4.19 -6.95 -8.57 -7.75 -4.35 -0.41 0.71
2.53 2.1 1.49 0.75 -0.97 -2.13 -4.07 -6.18 -5.42 -5.06
-6.13 -5.34 -5.16 -5.59 -6.52 -6.99 -7.53 -6.61 -4.36 -3.23
-5.92 -5.82 -6.46 -8.37 -10.66 -10.97 -9.98 -7.37 -4.55 -3.07
-5.71 -6.85 -8 -9.17 -11.5 -11.8 -11.07 -7.59 -3.72 -2.36
-2.11 -2.08 -1.73 -1.81 -2.09 -2.26 -3.86 -3.45 -1.59 -0.27
-1.06 -0.55 -0.45 -1.28 -1.87 -3.72 -4.78 -1.81 1.07 2.46
-1.09 -1.24 -1.7 -3.9 -6.81 -8.71 -7.46 -2.33 0.87 1.77
1.46 0.38 -1.63 -4.49 -7.82 -8.16 -6.65 -3.03 0.02 0.93
2.06 2.15 2.58 1.55 -0.08 -0.58 -1.98 -0.41 1.83 1.53
-2.76 -3.31 -3.12 -3.79 -4.53 -5.15 -5.47 -2.64 -0.04 0.93
-1.37 -1.24 -1.82 -3.84 -6.07 -6.6 -5.25 0.09 4.1 4.26
-2.81 -3.79 -4.84 -6.72 -7.87 -7.19 -4.7 -0.3 2.79 3.45
-10 -10
300 305
-10.63 -11.12
-8.63 -9.74
-11.95 -11.78
-14.71 -13.98
-14.47 -12.6
-6.57 -6.65
-7.89 -8.16
-6.96 -6.6
-4.61 -4.45
-1.95 -2.51
-11 -11.17
-6.23 -5.71
-1.22 -1.83
0.94 1.05
-5.78 -6.79
-6.97 -8.19
-8.16 -8.78
-8.96 -10.73
-13.32 -15.5
-10.48 -11.91
-9.04 -10.59
-8.68 -10.28
-10.23 -10.75
-15.79 -16.15
-7.75 -8.95
-7.05 -8.2
-10.8 -11.87
-6.9 -7.2
-0.35 -1.69
-2.99 -2.31
-0.38 -0.55
6.33 5.65
1.47 1.49
-4.23 -3.49
-2.62 -1.36
4.38 4.77
5.09 6.01
-1.27 -1.21
-1.86 -2.28
5.11 3.99
2.58 1.23
1.61 0.88
3.26 2.74
3.5 2.94
5.84 5.65
0.78 -0.03
-0.94 0.76
2.16 1.26
3.3 2.67
3.7 3.72
4.98 5.71
-1.01 -1.46
2.36 1.65
2.09 1.34
3.74 4.73
4.34 3.13
3.61 3.04
-5.05 -6.11
-1.67 -2.02
-11.23 -11.79
-2.63 -3.34
-3.63 -4.33
-0.95 -1.16
0.49 -1.2
-0.5 -2.53
-2.5 -2.18
-4.16 -4.41
-6.02 -6.91
-2.25 -2.01
-0.45 -0.56
2.27 2.93
-2.09 -3
-2.39 -2.62
4.35 4.46
2.23 2.23
-4.24 -3.31
3.77 3.66
3.41 3.98
1.62 3.31
5.02 5.41
4.6 4.05
1.03 -0.03
-0.79 -0.8
-4.02 -3.71
-2.18 -2.07
-4.08 -3.88
-3.43 -3.02
-7.16 -5.72
-3.18 -2.35
-4.89 -3.93
4.56 4.77
12.57 12.76
7.34 8.91
1.41 3.02
1.49 1.35
-1.31 -0.08
-2.03 -0.31
-2.07 -1.49
-0.49 -0.66
1.31 1.43
-0.85 -0.39
-4.38 -4.54
-2.03 -1.58
-8.86 -7.21
-2.39 -1.31
-1.72 -0.49
-4.08 -3.23
-3.24 -2.36
-1.33 -0.29
-4.83 -3.88
1.48 1.46
5.55 5.29
-1.07 -1.03
-1.64 -2.38
-0.36 -1.36
0.38 0.07
1.95 1.62
3.95 3.77
-0.24 -0.07
1.87 1.36
3.25 3.33
4.45 3.95
1.69 1.45
-0.27 0.18
-0.93 -1.01
1.1 0.74
-1.55 -1.67
2.99 2.76
4.86 5.44
1.53 3.86
-2.49 -0.38
3.41 4.55
2.58 2.73
2.28 2.51
4.37 5.54
1.74 3
-0.16 -0.26
-4.22 -4.54
1.12 1.03
-2.81 -2.71
-2.6 -2.8
0.5 0.84
-1.48 -1.56
3.12 1.47
-0.81 -2.02
0.76 0.86
1.74 1.06
7.25 7.16
0.25 -0.77
-1.61 -1.32
2.5 2.48
3.1 2.38
0.91 0.88
-0.79 -2.1
-3.28 -4.17
-6.64 -5.7
-6.63 -6.76
-1.93 -3.01
-4.42 -4.82
-1.82 -2.92
-4.34 -4.21
1.13 0.31
-1.16 -1.83
2.18 1.63
-2.62 -3.46
3.58 2.26
-2.87 -4.98
-1.5 -3.15
-3.93 -5.41
-1.59 -1.72
-5.24 -6.26
-1.98 -2.9
-2.03 -3.19
2 0.99
-0.32 -2.58
-1.78 -2.85
-2.31 -3.01
-0.44 -0.88
-1.33 -0.62
2.58 3.61
-4.72 -3.68
-1.89 -1.93
0.13 -0.04
-4.54 -4.34
-2.99 -2.53
0.34 -0.09
-6.61 -6.32
-4.78 -4.02
-1.6 -0.32
0.93 2.2
6.28 5.93
14.88 14.89
14.69 14.54
7.76 8.72
7.14 7.48
1.71 2.78
0.55 1.69
1.68 2.41
1.93 1.2
-4.47 -2.9
-2.5 -1.52
-1.23 -0.64
-0.61 -0.84
0.82 1.92
3.5 4.23
3.9 4.34
2.44 3.91
2.4 3.25
2.35 2.53
5.91 7.23
5.32 6.15
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
310 315 320 325 330 335 340 345
1950Autumn -10.51 -9.75 -9.07 -8.31 -7.01 -6.35 -5.2 -4.84
1950Winter -10.83 -10.72 -9.31 -7.44 -8.37 -10.5 -10.98 -11.49
1950Spring -10.66 -10.12 -9.1 -7.02 -5.92 -4.91 -3.29 -1.45
1951Summer -12.37 -11.91 -10.36 -10 -9.17 -8.17 -7.28 -7.16
1951Autumn -9.84 -7.8 -5.31 -3.89 -2.85 -2.48 -2.46 -2.7
1951Winter -7.05 -6.56 -5.26 -2.79 -1.18 -1.6 -1.21 -2.45
1951Spring -7.89 -6.8 -5.28 -3.77 -1.85 -1.01 0.22 1.87
1952Summer -5.2 -3.78 -1.18 0.34 1.32 1.13 1.64 0.95
1952Autumn -3.13 -1.52 -0.13 0.32 1.05 0.79 0.32 -0.25
1952Winter -1.15 -0.21 0.43 2.56 3.62 1.73 0.94 -0.2
1952Spring -9.15 -7.19 -6.76 -5.56 -4.96 -4.61 -3.87 -2.79
1953Summer -4.06 -3.07 -1.73 -0.35 0.48 0.89 1.05 0.46
1953Autumn -0.76 -0.26 0.92 3.26 4.47 5.25 5.31 5.23
1953Winter 1.62 2.91 3.57 5.43 6.75 5.96 5.65 4.11
1953Spring -6.42 -5.13 -3.18 -0.28 1.84 3.15 4.78 6.45
1954Summer -6.72 -5.35 -3.24 -1 0.55 1.09 1.56 0.57
1954Autumn -6.79 -4.98 -2.96 -0.19 1.73 2.42 2.55 1.24
1954Winter -11.38 -10.84 -9.24 -6.69 -4.92 -5.27 -4.4 -5.05
1954Spring -14.08 -12.25 -10.46 -6.81 -4.9 -4.11 -2.88 -2.81
1955Summer -10.75 -9.86 -8.69 -6.22 -4.79 -4.64 -4.63 -5.95
1955Autumn -10.42 -10.05 -9.48 -7.55 -6.44 -5.92 -5.48 -6.78
1955Winter -11.07 -11.02 -9.96 -7.71 -6.27 -6.51 -6.79 -8.91
1955Spring -9.67 -9.79 -8.95 -7.3 -6.61 -6.75 -6.73 -6.73
1956Summer -15.49 -14.91 -14.21 -13.11 -12.6 -12.14 -12.02 -13.24
1956Autumn -8.68 -8.27 -7.46 -6.2 -5.18 -4.78 -4.66 -6.01
1956Winter -7.94 -8.07 -7.11 -5.57 -4.1 -4.21 -4.82 -5.97
1956Spring -11.5 -11.78 -10.3 -8.35 -7.54 -7.01 -7.12 -7.05
1957Summer -7.02 -6.89 -5.09 -3.04 -2.47 -2.47 -2.41 -2.83
1957Autumn -1.65 -0.89 -0.28 0.37 1.29 1.68 1.78 1.3
1957Winter -1.67 -0.75 1.38 3.11 2.86 2.13 0.5 -2.66
1957Spring 0.1 0.61 2.42 5.56 6.82 7.59 8.09 6.59
1958Summer 5.19 6.26 8.43 10.84 11.82 11.06 11.08 10.84
1958Autumn 2.56 3.7 6.27 7.42 7.68 7.35 7.63 7.38
1958Winter -1.7 -0.6 1.6 3.46 3.76 2.82 2.28 1.36
1958Spring 0.77 1.96 3.34 4.41 4.88 4.95 5.8 5.87
1959Summer 5.76 6.68 7.44 8.69 9.79 9.16 8.62 7.15
1959Autumn 5.79 7.09 8.29 8.7 8.45 7.12 7.14 5.79
1959Winter -0.52 0.05 0.48 0.63 -0.78 -1.84 -1.21 -2
1959Spring -1.66 -0.75 0.22 1.12 2.21 2.75 4.15 3.44
1960Summer 3.6 4.47 6.09 7.9 7.62 6.96 6.43 4.57
1960Autumn 1.13 2.34 3.9 4.74 3.24 1.88 1.89 0.63
1960Winter -0.75 -0.8 0.66 1.74 0.41 -1.47 -2.93 -3.66
1960Spring 2.45 2.73 3.5 4.79 4.57 3.75 3.46 2.65
1961Summer 2.73 3.68 5.34 6.48 5.75 3.95 2.84 1.41
1961Autumn 5.03 5.79 6.82 6.79 5.73 4.38 3.56 2.44
1961Winter -1.12 -0.84 0.31 0.82 -0.19 -1.85 -3.15 -4.78
1961Spring 1.45 0.82 0.15 0.27 0.47 0.55 0.7 0.26
1962Summer 0.51 1.7 2.73 3.09 2.98 2.02 1.39 0.09
1962Autumn 2.14 2.21 3.07 2.56 -0.07 -1.79 -2.32 -2.45
1962Winter 2.39 1.81 1.13 1.13 0.07 -2.34 -3 -3
1962Spring 5.69 4.44 2.9 2.02 0.93 -0.19 -0.15 0.24
1963Summer -1.66 -0.61 -0.49 -1.3 -2.26 -2.98 -2.93 -2.84
1963Autumn 0.94 0.9 1.32 0.04 -1.14 -1.62 -1.94 -3.04
1963Winter 0.09 -0.77 -0.96 -0.45 -1.57 -2.61 -3.36 -4.06
1963Spring 4.76 3.42 2.02 1.77 0.99 0.22 0.97 1.08
1964Summer 2.71 2.91 2.69 3.51 2.83 2.72 3.68 4.44
1964Autumn 3.08 3.51 3.71 3.42 2.52 2.58 3.17 1.87
1964Winter -6.94 -7.28 -7.14 -6.68 -7.41 -9.25 -10.72 -11.09
1964Spring -2.15 -2.73 -3.3 -3.66 -3.98 -4.05 -3.83 -4.28
1965Summer -12.29 -11.41 -9.79 -9.11 -8.57 -8.52 -8.31 -8.05
1965Autumn -4.02 -4.7 -4.61 -4.54 -3.15 -2.39 -2.25 -2.49
1965Winter -4.71 -5.16 -4.56 -4 -3.81 -3.28 -4 -4.41
1965Spring -1.47 -1.1 -0.38 -0.55 -0.69 -0.52 -0.61 -0.83
1966Summer -2.21 -1.56 0.02 0.47 1.32 1.45 1.2 1.56
1966Autumn -3.55 -3.61 -3.79 -3.53 -2.12 -0.52 0.43 -0.34
1966Winter -3.57 -5.44 -5.58 -5.16 -5.75 -6.28 -7.79 -9.5
1966Spring -4.9 -4.96 -4.9 -4.31 -4.36 -4.12 -3.53 -3.56
1967Summer -7.91 -7.47 -6.59 -7.12 -6.68 -6.28 -6.18 -5.93
1967Autumn -2.01 -2.23 -2.21 -2.55 -2.23 -1.92 -2.73 -2.87
1967Winter -0.66 -0.9 -0.66 -0.81 -1.25 -1.51 -2.08 -2.39
1967Spring 3.33 3.27 2.75 3.04 4.21 4.95 4.91 5.22
1968Summer -4.08 -3.45 -2.41 -1.25 -0.02 -0.08 0.4 1.14
1968Autumn -2.91 -2.91 -2.8 -3.47 -2.07 -1.66 -2.68 -2.93
1968Winter 2.71 1.12 1.72 2.9 3.94 5.38 5.64 5.59
1968Spring 2.57 1.65 0.37 1.49 3.36 4.24 4.12 4.26
1969Summer -3.07 -2.87 -2.49 -2.34 -1.96 -2.32 -2.39 -2.24
1969Autumn 3.93 3.21 3.35 4.07 5.66 6.91 6.66 6.18
1969Winter 3.81 2.88 2.74 2.84 4.04 5.19 4.71 4.9
1969Spring 3.77 1.73 -0.02 -0.34 0.49 0.87 0.6 0.87
1970Summer 4.96 4.19 4.73 4.71 5.24 4.92 4.95 5.96
1970Autumn 3.93 3.73 4.54 4.52 5.13 6.01 5.41 6.03
1970Winter 0.12 0.29 0.26 0.66 1.7 2.81 1.92 2.31
1970Spring -0.26 -0.75 -1.93 -3.22 -3.15 -3.19 -4.02 -3.08
1971Summer -4.63 -5.96 -7.79 -9.51 -9.63 -9.59 -9.83 -9.26
1971Autumn -1.6 -2.35 -5.01 -6.34 -6.05 -5.89 -6.04 -6.2
1971Winter -3.85 -4.45 -5.89 -6.37 -6.37 -6.22 -6.4 -6.68
1971Spring -1.85 -1.83 -2.18 -2.42 -2.28 -2.03 -2.18 -2.28
1972Summer -4.99 -5.28 -6.24 -7.27 -7.48 -7.15 -7.36 -7.28
1972Autumn -1.4 -1.87 -3.26 -3.86 -4.22 -3.66 -3.63 -3.79
1972Winter -1.31 -0.77 -2.51 -3.06 -3.08 -1.82 -1.39 -1.41
1972Spring 6.12 5.86 3.97 3.23 2.91 3.47 3.74 4.47
1973Summer 13.04 12.21 10.94 10.31 10.52 10.75 10.86 10.73
1973Autumn 9.61 8.99 7.02 5.59 5.31 4.87 4.84 4.86
1973Winter 4.39 2.55 -0.62 -2.91 -3.42 -3.32 -2.94 -2.13
1973Spring 2.02 2.61 1.85 0.14 0.14 -0.23 -0.32 -0.02
1974Summer 0.18 -2.31 -5.97 -8.92 -10.15 -10.19 -10.2 -10.4
1974Autumn 1.14 1.03 -0.56 -2.77 -4.26 -5.4 -7.08 -8.1
1974Winter -0.87 -0.57 -0.11 -1.9 -3.09 -3.15 -3.06 -2.49
1974Spring -0.88 -1.94 -1.9 -3.15 -3.97 -3.19 -2.63 -1.31
1975Summer 1.05 -0.26 -2.79 -5.03 -6.02 -6.12 -5.09 -3.85
1975Autumn 0.21 0.12 -1.71 -3.89 -4.47 -3.99 -3.43 -3.19
1975Winter -3.77 -2.78 -2.86 -3.89 -5.26 -6.35 -6.48 -5.74
1975Spring -0.47 -0.59 -1.18 -2.91 -4.8 -5.13 -4.96 -4.8
1976Summer -5.92 -6.53 -9.34 -11.22 -12.33 -12.56 -12.57 -12.78
1976Autumn -0.88 -1.09 -2.4 -3.75 -5.81 -6.6 -7.02 -7.31
1976Winter 1.27 2.31 2.23 1.29 0.57 0.95 2.57 4.13
1976Spring -3.17 -2.3 -1.7 -3.26 -4.28 -3.93 -3.24 -2.2
1977Summer -1.68 -0.85 0.41 0.09 -0.46 0.05 0.04 -0.53
1977Autumn 0.82 1.09 1.22 0.86 0.43 0.77 1.43 2.23
1977Winter -2.46 -0.87 -0.72 -0.6 -0.34 1.44 2.78 3.28
1977Spring 1.77 2.86 4.59 5.79 6.56 8.5 10.2 11.62
1978Summer 5.46 6.97 8.46 8.57 8.63 9.11 9.88 10.78
1978Autumn -1.38 0.01 1.2 1.17 1.32 1.27 1.71 2.28
1978Winter -2.63 -1.75 -0.51 -0.45 0.09 1.51 2.46 2.38
1978Spring -2.16 -1.53 -0.83 -0.58 0.32 1.7 2.88 4.33
1979Summer 1.87 4.02 4.71 4.31 3.96 3.81 3.59 4.05
1979Autumn 1.36 1.2 1.72 1.92 2.25 2.2 2.49 3.12
1979Winter 4.75 4.9 6.01 7.06 7.23 7.41 7.83 7.49
1979Spring 0.84 1.32 1.88 1.57 1.48 1.9 2.36 2.8
1980Summer 3.1 4.48 4.86 5.42 5.66 6.04 6.34 6.43
1980Autumn 4.33 4.79 5.34 6.4 6.35 6.9 7.23 7.29
1980Winter 4.01 4.28 4.79 6.66 7.69 7.68 9.01 9.9
1980Spring 1.81 1.74 2.7 4.05 5.07 6.27 7.3 8.15
1981Summer 1.1 1.16 0.91 2.1 2.58 2.97 3.45 3.68
1981Autumn -1.33 -1.33 -0.65 1.01 2.37 2.43 2.47 2.94
1981Winter -0.25 -0.1 0.81 2.51 3.38 3.48 3.73 3.88
1981Spring -0.52 -0.24 0.45 2.23 3.07 3.77 4.71 5.56
1982Summer 2.84 3.28 3.52 3.74 3.58 3.77 4.4 4.71
1982Autumn 5.91 6.82 6.47 6.12 5.34 4.13 4.42 4.58
1982Winter 6.19 8.42 9.16 10.46 11.04 10.11 10.87 10.69
1982Spring 0.95 2.78 3.9 3.8 3.93 3.07 3.03 3.37
1983Summer 6.01 8.13 9.78 11.69 12.17 12.21 12.61 12.39
1983Autumn 2.54 2.97 4.59 6.9 7.83 8.23 9.23 9.92
1983Winter 2.56 3.2 4.31 5.74 7.17 7.44 8.05 8.87
1983Spring 6.56 8.37 8.65 9.02 9.36 9.03 8.74 8.38
1984Summer 3.05 1.92 0.89 0.4 -0.5 -1.09 -1.35 -1.16
1984Autumn -0.96 -1.84 -2.16 -1.36 -1.91 -2.97 -3.36 -3.67
1984Winter -5 -4.61 -5.17 -3.92 -1.77 -1.79 -2.01 -2.65
1984Spring -0.01 0.79 1.17 2.03 2.42 1.47 1.95 1.79
1985Summer -3.25 -2.96 -3.56 -2.89 -3.33 -4.3 -4.8 -5.36
1985Autumn -3.12 -3.29 -3.62 -2.51 -2.58 -3.24 -3.78 -4.39
1985Winter 0.4 0.75 1.31 2.46 3.23 3.24 3.61 3.48
1985Spring -2.33 -2.53 -2.35 -1.19 -0.52 -0.07 0.9 1.03
1986Summer 0.02 0.06 0.09 0.52 -0.24 -0.59 -1.32 -1.88
1986Autumn -2.65 -2.7 -2.26 -1.14 -0.58 -0.41 -0.73 -0.55
1986Winter 0.47 0.49 0.59 0.97 0.99 0.78 1.29 1.3
1986Spring -0.07 -0.24 1.04 1.85 1.68 1.66 0.58 -0.23
1987Summer 7.26 7.61 8.37 9.47 9.29 9.64 9.26 9.37
1987Autumn -0.21 0.11 1.19 2.08 2.61 3.43 3.98 4.16
1987Winter -0.76 0.11 0.91 2.21 3.08 4.27 5.17 4.64
1987Spring 2.54 3.68 5.78 6.99 7.24 7.3 7.49 7.72
1988Summer 1.93 2.19 2.59 3.41 4.25 4.7 4.81 4.68
1988Autumn 1.76 2.67 3.87 5.48 5.94 5.53 5.72 5.2
1988Winter -2.03 -1.4 -0.37 0.15 -0.45 -0.56 -0.73 -0.88
1988Spring -4.49 -3.34 -1.4 0.01 -0.66 -1.9 -2.74 -3.97
1989Summer -5.37 -6.12 -5.66 -5.25 -4.66 -4.7 -4.68 -4.92
1989Autumn -6.67 -6.22 -5.51 -4.74 -4.5 -5.51 -5.73 -6.18
1989Winter -3.26 -2.98 -2.22 -2 -2.29 -2.19 -2.41 -2.67
1989Spring -4.82 -3.96 -2.18 -1.31 -1.57 -3.1 -4.19 -5.36
1990Summer -3.17 -1.87 -0.81 -0.44 -0.43 -0.63 -0.84 -0.97
1990Autumn -3.57 -2.63 -1.33 -0.09 0.3 0.86 1.12 1.29
1990Winter -0.48 -0.23 0.69 1.64 2.34 2.51 3.07 2.87
1990Spring -2.82 -2.47 -1.1 -0.71 -0.87 -0.5 -0.75 -1.55
1991Summer 1.1 -0.12 0.21 1.28 2.24 2.87 3.21 3.04
1991Autumn -3.76 -3.61 -3.21 -2.28 -1.98 -1.54 -1.14 -0.83
1991Winter 1.46 1.66 3.21 3.75 3.7 3.9 3.41 2.42
1991Spring -6.45 -6.38 -4.85 -1.96 -0.75 -0.51 -0.53 -1.21
1992Summer -3.12 -2.37 -0.88 0.32 0.83 0.8 0.79 0.85
1992Autumn -5.99 -5.42 -3.86 -2.04 -0.45 0.62 1.14 1.98
1992Winter -1.88 -2.22 -1.34 -0.74 0.23 1.07 1.46 1.99
1992Spring -7.38 -7.26 -6.77 -5.98 -4.42 -4.17 -4.42 -4.74
1993Summer -3.29 -3.05 -1.79 -0.4 0.83 1.23 0.1 -0.98
1993Autumn -4.79 -4.67 -3.28 -1.83 -0.38 0.69 0.58 0.56
1993Winter 0.33 -0.1 -0.42 -0.52 -0.05 0.64 1.14 1.84
1993Spring -3.78 -4.28 -3.21 -2.94 -2.95 -2.74 -3.71 -3.96
1994Summer -3.52 -4.69 -5.17 -5.09 -3.88 -3.5 -4.02 -4.17
1994Autumn -2.99 -2.45 -1.97 -0.75 0.25 0.89 1.24 1.9
1994Winter -1.64 -2.15 -2.01 -1.85 -0.85 0.23 0.42 0.88
1994Spring -1 -1.09 -1.46 -1.63 -1.16 -1.08 -1.19 -1.61
1995Summer 3.65 3.66 3.41 3.79 4.82 5.26 5.09 4.68
1995Autumn -3.78 -4.04 -4.08 -3.17 -1.96 -2.14 -1.96 -1.86
1995Winter -2.3 -2.23 -2.16 -2.53 -2.05 -1.9 -2.6 -3.08
1995Spring -0.93 -0.91 -0.18 -0.25 0.14 0.26 0.08 -1.3
1996Summer -5.34 -7.19 -7.34 -6.4 -5.09 -4.2 -3.97 -5.05
1996Autumn -3.08 -4.38 -4.73 -4.16 -3.6 -3.15 -2.51 -2.25
1996Winter -0.8 -1.55 -1.91 -2.85 -2.43 -2.2 -1.53 -0.67
1996Spring -7.2 -7.36 -8.46 -8.67 -7.8 -8.51 -8.6 -9.03
1997Summer -3.98 -3.77 -4.46 -4.43 -4 -3.4 -2.59 -3.27
1997Autumn -0.38 1.31 1.92 1.65 1.83 1.36 1.43 1.4
1997Winter 3.24 4.01 3.57 2.89 3.04 3.26 3.89 4.37
1997Spring 5.17 5.36 4.52 2.37 1.23 0.86 0.14 -0.55
1998Summer 14.86 13.22 12.59 11.76 11.14 11.46 11.66 12.34
1998Autumn 14.4 13.29 11.44 9.6 8.13 7.82 8.41 9.24
1998Winter 9.15 8.09 6.29 3.63 1.73 0.46 0.4 1.28
1998Spring 8.31 7.48 5.5 3.65 2.02 0.79 -0.18 -1.67
1999Summer 3.2 1.53 0.24 -1.1 -2.33 -2.77 -2.96 -3.35
1999Autumn 1.23 -0.09 -2.05 -4.46 -6.11 -6.65 -6.77 -6.29
1999Winter 2.05 1.44 -0.36 -3.59 -5.68 -7.13 -8.46 -9.24
1999Spring 0.25 -1.44 -3.61 -5.41 -7.58 -8.61 -9.47 -9.47
2000Summer -1.36 -1.75 -2.88 -4.69 -6.34 -6.67 -6.79 -6.47
2000Autumn -0.5 -1.34 -2.46 -5.08 -7.39 -8.31 -8.86 -8.01
2000Winter 0.75 0.66 -2.21 -5.88 -8.61 -10.51 -11.84 -12.13
2000Spring 0.08 -0.28 -2.1 -3.46 -5.42 -6.65 -7.92 -7.93
2001Summer 3.37 2.84 3.34 2.56 0.79 0.19 -0.8 -0.66
2001Autumn 5.97 5.71 4.59 2.53 -0.39 -1.38 -2.31 -1.7
2001Winter 5.56 6.18 4.74 1.9 -1.75 -3.74 -5.4 -5.59
2001Spring 5.66 6.27 4.12 1.05 -1.86 -4.15 -5.88 -5.95
2002Summer 5.02 6.3 7.55 6.91 4.07 2.3 1.2 1.23
2002Autumn 3.26 3.44 2.57 0.82 -1.96 -3.14 -4.02 -3.62
2002Winter 8.33 8.72 6.36 3.89 1.6 -0.33 -1.43 -1.6
2002Spring 7.53 8.37 6.31 4.2 1.48 -0.27 -2.31 -2.59
-10 -10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
350 355 0 5 10 15 20 25 30 35
-2.91 -1.08 -1.46 0.14 2.05 2.59 2.9 2.27 1.94 2.48
-10.97 -9.26 -3.18 -2.35 -1.19 0.07 -1.54 -1.86 -1.13 -1.09
1.57 3.35 2.99 4.17 4.1 4.52 3.65 3.88 5.57 5.02
-4.75 -2 -2.97 -1.38 0.82 1.19 1.6 1.78 1.7 1.52
-1.63 -0.17 0.59 2.54 4.94 5.88 6.08 6.91 6.87 6.13
-2.29 0.35 4.24 4.75 5.37 7.29 7.01 6.87 6.94 6.69
4.69 7.79 7.14 8.83 9.8 10.41 10.56 10.66 11.41 9.54
2.34 4.24 3.61 4.99 6.82 7.01 7.71 7.86 7.8 7.85
1.45 3.83 4.68 6.1 8.4 9.49 9.02 8.86 8.08 6.68
0.1 2.72 5.26 6.58 6.73 7.58 6.32 5.14 4.55 4.15
-0.64 1.09 2.89 3.5 4.72 5.53 5.5 6.07 6.41 5.59
2.12 4.51 4.77 6.69 9.04 9.8 10.58 10.47 10.58 11.23
6.33 7.54 7.7 8.97 10.92 11.55 12.2 11.84 11.25 10.17
3.51 4.42 9.9 10.58 11.36 11.4 10 9.92 9.35 8.17
8.41 10.4 10.67 12.13 12.82 13.45 13.24 12.59 11.45 9.71
2.03 4.18 4.15 6.25 9.04 10.68 10.79 9.42 7.75 5.99
1.64 3.14 4.18 5.4 7.12 7.34 5.71 5.28 4.39 1.66
-5.78 -5.17 0.32 0.42 -0.42 0.22 -0.56 -0.83 -1.01 -2.74
-1.38 0.23 2.06 2.8 3.34 4.14 3.52 3.2 3.46 0.97
-5.09 -2.85 0 1.42 3.6 4.57 5.33 4.46 2.62 1.21
-6.18 -5.45 -1.87 -0.73 0.91 1.93 2.12 2.6 2.26 1.02
-9.4 -7.43 -1.6 -0.58 -0.62 -0.42 -1.72 -2.59 -2.53 -4.12
-4.93 -3.23 -0.13 0.7 1.33 1.16 0.33 0.24 -0.94 -2.44
-12.04 -10.71 -5.99 -4.22 -2.24 -1.74 -2.56 -2.69 -3.81 -5.67
-5.6 -4.85 -0.79 0.14 1.04 0.85 -0.54 -0.76 -0.63 -2.06
-6.58 -6.5 -4.08 -3.59 -3.7 -2.87 -3.51 -5.37 -5.43 -5.56
-5.25 -3.03 0.19 1.46 2.06 1.71 1.14 0.26 -0.26 -2.55
-2.23 -1.47 1.63 3.11 4.55 5.55 4.72 2.99 1.3 -0.38
1.92 2.69 5.79 6.17 7.03 8.84 8.1 6.29 6.64 5.73
-3.77 -2.16 3.98 4.98 4.82 5.22 3.97 2.44 1.22 0.86
4.94 4.32 6.77 7.16 7.69 7.2 5.69 3.57 3.41 2.14
11.16 11.57 13.92 14.65 15.78 16.11 14.73 13.6 12.2 11.61
7.8 9.06 7.91 9.03 10.42 10.93 10.05 8.51 7.49 6.62
1.01 1.38 2.29 3.38 4.42 4.51 3.71 3.22 2.45 1.58
6.08 6.42 5.79 6.36 7.31 7.82 8.09 7.52 6.88 5.49
6.7 6.37 8.8 9.15 10.5 11.92 11.24 10.35 9.71 8.66
4.35 4.03 7.13 7.17 7.75 7.85 5.79 4.42 5.95 4.57
-3.88 -5.02 -2.23 -1.45 -1.02 -1.54 -2.81 -3.37 -2.24 -0.67
2.4 2.05 2.08 2.46 2.67 1.74 0.63 -0.44 -0.51 -0.19
3.65 3.38 6.22 6.28 7.19 7.25 5.98 6.23 6.25 5.85
-0.31 -0.56 1.42 1.57 2.31 2.87 2.17 2.03 2.76 1.83
-3.83 -3.34 -2.34 -2.45 -2.19 -2.22 -3.04 -2.79 -1.57 0.43
2.05 2 2.43 2.43 3.1 2.99 2.95 2.78 3.02 3.07
0.66 0.62 2.67 2.88 4.05 4.67 4.53 4.5 3.45 3.01
1.07 0.28 1.17 1.17 1.97 2.82 3.08 2.54 2.14 1.58
-6.75 -8.77 -6.43 -4.98 -4.67 -3.96 -4.06 -4.34 -4.5 -3.25
-0.21 -1.23 -2.96 -2.61 -2.75 -2.21 -1.01 -0.85 -2.1 -3.71
-0.96 -1.98 0.56 0.22 0.85 0.79 -0.53 -0.54 -2.07 -4.64
-3.25 -5.09 -4.15 -4.66 -4.71 -5.26 -6.51 -7.14 -7.86 -10.07
-4 -6.37 -6.61 -6.75 -7.21 -8.11 -9.15 -11.13 -10.89 -11.1
-0.29 -1.29 -0.44 -1.97 -2.62 -3.9 -5.23 -6.23 -9 -10.42
-3.51 -4.48 -4.6 -5.82 -6.56 -7.99 -10.12 -10.2 -9.77 -10.79
-6.9 -9.98 -6.7 -7.26 -7.18 -8.27 -9.63 -8.83 -8.82 -10.51
-5.79 -8.89 -7.49 -8.06 -7.18 -6.59 -6.34 -6.68 -7.05 -6.98
1.02 1.45 -0.66 -0.24 -0.32 -0.5 0.01 0.55 1.31 1.64
5.04 3.8 1.59 0.88 0.36 -0.04 -0.18 1.08 3.07 3.41
-0.22 -2.14 -1.88 -1.7 -1.92 -2.22 -1.29 -0.72 0.62 0.88
-11.34 -12.19 -11.51 -10.69 -10.06 -9.03 -8.03 -7.3 -6.78 -6.89
-5.13 -6.06 -4.44 -4.61 -5.2 -4.92 -3.78 -2.8 -2.22 -2.61
-8.52 -9.07 -10.16 -10.85 -10.91 -10.95 -10.27 -9.14 -8.12 -7.87
-4.31 -6.67 -5.07 -4.9 -4.76 -4.76 -4.22 -3.64 -2.44 -1.6
-4.72 -4.39 -2.72 -2.39 -3.23 -2.15 -1.56 -1.32 0.19 0.57
-0.32 0.02 0.15 0.36 -0.54 0.47 1.73 2.71 4.42 4.14
0.83 0.21 -0.38 -0.59 -0.32 0.01 1.71 2.57 3.49 4.38
-2.32 -4.27 -4.48 -4.1 -3.97 -3.67 -2.41 -1.43 0.06 0.79
-11.01 -12.55 -9.54 -8.82 -8.67 -7.66 -6.95 -5.75 -4.17 -3.48
-3.3 -3.88 -5.94 -6.31 -6.44 -6.11 -5.06 -4.21 -2.84 -0.84
-5.82 -5.73 -6.16 -6.25 -6.02 -5.2 -4.52 -4.35 -3.38 -2.63
-2.78 -2.09 -1.23 -1.5 -1.41 -1.85 -2.33 -2.75 -2.49 -1.92
-2.03 -0.84 0.88 0.38 -0.21 -0.77 -1.24 -1.29 -0.63 0.27
4.44 4.03 3.92 3.46 3.42 2.78 2.55 2.1 1.94 2.65
0.83 0.02 1.26 1.12 1.14 0.52 0.19 0.4 0.13 0.22
-3 -3.09 -0.01 -0.4 -0.42 -0.1 -1.52 -1.9 -1.52 -1.27
5.08 4.23 4.7 3.98 3.21 3.79 4.44 4.41 4.34 4.83
4.19 5 4.46 4.49 4.88 4.67 4.46 3.81 3.61 3.87
-2.09 -3.25 -1.79 -1.59 -1.37 -0.73 -0.4 0.04 -0.16 0.58
5.72 5.48 5.27 5.47 5.71 6.09 6.62 6.68 6.98 7.72
5.16 6.2 7.28 7.05 6.38 6.07 6.55 5.93 5.19 5.79
1.51 2.64 2.12 2.36 2.6 2.42 2.84 1.89 1.02 1.46
6.85 7.96 6.52 7.01 7.02 6.76 7.25 6.93 5.91 6.07
6.73 7.68 6.06 6.23 6.27 5.28 5.1 4.76 4.19 4.04
2.81 2.97 3.7 2.91 2.9 1.93 2.32 2.54 2.09 2.67
-2.38 -1.36 -2 -2.45 -2.27 -3.13 -2.72 -2.8 -4.01 -3.85
-8.36 -7.17 -6.33 -6.19 -6.59 -6.72 -6.61 -6.46 -6.49 -6.98
-5.69 -4.64 -4.63 -4.47 -4.34 -4.37 -4.13 -4.23 -4.57 -4.44
-6.21 -5.46 -3.98 -4.02 -4.44 -4.22 -3.5 -3.98 -4.47 -4.44
-1.24 -0.32 -0.45 0.05 0.42 -0.17 0.05 0.02 -0.31 0.07
-6.82 -6.36 -6.08 -5.92 -5.23 -5.5 -5.8 -5.15 -4.71 -5.19
-3.18 -2.17 -2.68 -2.2 -2.55 -2.58 -2.15 -2.25 -2.14 -1.91
-0.66 0.01 -0.3 0.11 0.29 0.73 1.45 0.67 0.24 0.35
5.58 6.62 2.6 2.52 2.21 1.48 1.66 1.8 1.7 1.36
10.6 10.81 9.81 9.88 10.47 10.49 10.91 11.46 11.79 11.53
4.87 5.54 4.41 4.76 4.71 4.01 4.13 4 3.97 4.87
-0.48 0.72 -1.35 -1.66 -2.36 -1.74 -2.01 -3.15 -3.26 -2.76
0.69 1.66 0.42 -0.25 -0.5 -1.43 -2.03 -2.86 -2.96 -2.75
-10.89 -10.49 -10.08 -9.96 -9.61 -10.06 -9.78 -9.79 -9.1 -7.61
-8.71 -8.79 -6.45 -6.97 -7.36 -8.14 -9.89 -10.22 -9.26 -8.8
-2.1 -1.64 -0.87 -1.72 -3.1 -4.79 -5.63 -4.91 -4.42 -4.64
-0.16 0.19 -2.23 -2.91 -4 -4.87 -4.49 -3.71 -2.62 -1.87
-3.54 -2.92 -5.56 -5.29 -5.25 -5.34 -5.13 -4.68 -3.26 -1.86
-3.27 -2.43 -1.89 -1.84 -2.03 -2.98 -3.32 -3.31 -3.05 -3.12
-3.89 -2.13 -2.68 -2.62 -3.67 -4.47 -5.06 -5.96 -5.65 -5.72
-4.35 -3.33 -2.98 -3.61 -4.38 -4.79 -4.98 -5.06 -4.58 -4.6
-11.93 -11.18 -10.17 -10.09 -9.52 -9.18 -9.13 -9.16 -8.29 -7.14
-6.42 -5.08 -3.94 -4.31 -4.28 -4.36 -4.84 -5.06 -4.34 -3.86
6.06 8.07 7.3 7.14 6.26 4.89 3.95 3.29 2.96 2.44
-0.4 0.91 1.07 1.29 1.58 2.3 2.37 2.18 2.59 3.25
-0.88 -0.11 0.78 1.21 1.57 2.37 2.62 2.28 2.78 3.45
3.5 4.09 3.88 4.5 4.82 5.1 4.93 4.59 5.23 6.29
5.34 6.61 4.56 4.41 3.58 3.37 4 4.13 4.07 3.56
13.05 13.05 10.42 9.55 9.78 9.43 8.95 8.93 8.4 8.9
11.54 11.66 11.47 12.11 12.1 11.83 11.43 10.96 11.06 11.54
3.31 4.23 3.86 4.6 4.45 4.22 4.41 4.86 5.5 6.45
2.83 3.54 3.31 3.18 3.14 3.29 3.41 3.78 3.64 3.35
5.46 5.88 3.67 2.59 3 2.68 2.33 2.71 1.87 3.69
3.58 3.34 4.11 3.88 4.46 4.91 6.04 6.81 6.46 6.13
3.79 5.33 6.51 7.06 7.4 8.34 8.82 9.11 9.01 9.07
6.51 5.45 7.52 8.51 9.47 10.35 10.89 11.12 11.08 11.34
3.21 4.15 5.65 6.32 7.4 8.1 8.7 9.25 8.51 8.58
6.7 7.84 6.1 6.14 6.48 6.94 6.21 6.49 5.97 5.25
8.24 8.93 8.33 8.46 8.4 8.26 8.13 7.89 7.38 7.46
10.39 11.32 10.04 10.37 10.56 10.37 9.16 8.83 8.65 8.99
9.09 10.52 7.61 7.42 7.85 8.12 7.08 7.23 6.98 7.23
3.58 4.61 2.51 2.85 3.48 3.66 3.02 3.37 2.98 2.81
3.59 4.61 4.47 4.63 4.62 4.45 3.57 3.54 3.65 3.08
4.77 5.56 5.05 4.8 4.65 5.16 4.57 3.55 3.32 3.28
6.07 7.33 4.22 4.25 4.22 4.68 4.12 3.38 2.05 2.19
5.22 5.52 3.87 4.01 4.44 4.81 4.73 4.31 3.48 2.53
5.03 5.41 6.06 6.59 7.52 7.37 6.48 6.25 5.63 5.37
11.45 12.8 11.04 11.97 12.18 12.81 12.01 10.66 10.17 10.11
4.22 5.03 6.47 7.56 7.47 7.5 6.63 6.59 5.19 4.91
13.24 13.86 11.88 12.67 12.96 13.8 13.41 13.36 12.26 11.19
11.35 11.95 9.41 10.63 11.48 12.12 11.93 11.83 10.9 10.63
9.96 10.7 10.23 10.31 10.27 10.94 10.49 9.54 8.41 7.52
9.7 10.01 9.23 9.89 10.73 11.28 11.71 11.71 11.2 10.1
-0.75 -0.14 0.2 0.31 0.62 0.16 -0.32 -0.26 -1.61 -2.83
-3.21 -2.24 -3.57 -3.14 -2.43 -2.39 -2.13 -2.33 -3.16 -3.42
-2.73 -1.53 -1.86 -1.9 -2.04 -1.14 -0.97 -1.21 -1.99 -3.12
2.18 2.81 0.74 1.12 0.96 1.94 1.68 1.96 1.67 -0.11
-5.14 -5.07 -3.45 -3.49 -3.49 -3.39 -3.37 -3.79 -4.57 -5.67
-4.16 -4.41 -4.85 -4.98 -5.17 -4.2 -3.62 -3.72 -3.92 -4.13
4.15 5.24 3.12 3.07 2.86 4.11 3.41 2.31 2.12 1.07
1.42 2.32 -1.14 -1.18 -1.48 -1.34 -1.91 -1.34 -1.72 -2.73
-1.56 -1.53 -0.4 -0.29 -0.53 -1.14 -0.59 -0.7 -1.53 -1.72
0.09 0.26 0.19 -0.21 -0.52 -0.55 -0.35 -0.17 -0.91 -1.35
1.4 1.45 1.84 1.64 2.11 2.93 3.25 3.82 3.45 1.79
-0.09 0.19 2.31 2.89 3.31 4.01 4.1 4.35 3.49 2.43
9.76 9.81 8.79 8.41 8.3 7.78 7.38 7.08 6.08 5.14
4.3 4.17 3.55 3.86 4.25 4.61 4.5 4.11 3.32 3.01
4.82 5.55 5.39 5.8 5.51 6.46 6.93 6.76 6.1 4.91
8.36 9.46 8.76 8.75 8.2 8.57 8.12 7.09 7.13 7.26
4.91 5.21 4.47 4.58 4.76 5.34 5.82 5.62 5.02 5.36
4.88 4.74 6.06 5.79 5.77 6.53 7.27 7.22 6.43 5.67
-0.97 -1.71 -1.19 -0.9 -0.83 -0.73 -0.86 -0.76 -0.97 -1.73
-5.16 -5.4 -2.13 -1.38 -1.07 -0.51 -0.64 -1.13 -0.97 -1.93
-4.91 -4.55 -4.05 -3.6 -3.65 -3.44 -3.47 -4.17 -4.54 -5.59
-7.01 -7.16 -6.15 -6.28 -6.64 -6.52 -5.88 -5.6 -5.66 -6.11
-3.02 -2.71 -2.34 -2.23 -2.18 -2 -2.02 -1.61 -2.09 -2.24
-7.29 -7.6 -6.11 -5.18 -4.84 -4.09 -3.97 -4.22 -3.66 -4.74
-0.97 -1.08 -0.43 0.07 -0.46 -0.42 -0.72 -0.32 -0.87 -1.06
2.08 2.08 0.54 0.72 1.13 1.77 1.96 2.25 2.01 1.48
2.59 2.7 1.65 2.04 1.99 1.78 2.26 2.03 1.61 1.71
-1.94 -1.56 -0.39 -0.15 -0.72 -0.14 -0.22 -0.77 -0.36 -0.22
3.61 3.66 3.69 3.27 2.54 1.97 1.66 1.93 1.64 1.76
0.06 0.79 0.82 0.89 0.75 0.43 0.08 -0.24 -0.75 -0.5
1.54 0.97 0.9 1 1.88 2.21 2.17 2.95 2.65 2.46
-1.32 -2.12 -1.44 -1.49 -1.29 -1.08 -1.05 -1.12 -1.02 -0.72
0.99 1.37 0.84 0.87 0.96 1.89 1.47 1.44 1.84 1.98
2.87 2.73 -0.6 -1.11 -1.26 -1.02 -1.19 -0.92 -0.51 -0.24
1.72 0.97 0.21 0.5 0.97 -0.04 0.31 0.96 0.79 1.29
-6.21 -8.49 -6.95 -6.19 -5.6 -5.62 -5.54 -5.81 -5.41 -5.6
-2.49 -3.9 -7.48 -4.83 -2.08 -1.92 -1.99 -2.68 -1.85 -1.4
0.12 -0.54 -1.55 -1.88 -2.33 -2.5 -2.01 -1.61 -1.3 -1.52
1.3 0.22 -1 -1.1 -0.07 -0.19 0.35 0.61 0.46 1.14
-4.66 -5.61 -4.27 -4.65 -5.04 -5.07 -5.57 -6.17 -4.41 -4.12
-4.74 -4.36 -3.09 -3.76 -5.05 -5.63 -5.32 -5.66 -5.11 -5.01
1.8 1.5 0.47 -0.34 -0.77 -1.38 -1.47 -1.4 -1.63 -1.93
-0.49 -2.44 -2.95 -3.36 -2.64 -4.13 -4.77 -4.02 -3.87 -3.21
-3.11 -4.74 -2.59 -2.22 -2.21 -2.65 -3.32 -3.62 -4.2 -4
4.6 4.38 5.79 6.34 5.77 5.79 5.66 4.75 3.93 3.58
-2.05 -1.76 -0.78 -0.98 -1.17 -1.69 -2.36 -3.05 -4.13 -4.31
-3.8 -4.44 -5.87 -6.17 -6.28 -7.74 -8.29 -7.5 -7.06 -6.41
-3.7 -5.27 -3.57 -3.38 -3.42 -4.17 -4.75 -5.24 -4.53 -4.3
-5.92 -6.28 -5.93 -6.57 -7.53 -7.49 -7.26 -7.94 -7.77 -7.5
-2.11 -2.06 -2.77 -3.41 -4.49 -5.1 -5.98 -6.24 -5.76 -5.26
-0.26 -0.41 -2.05 -3.07 -3.76 -4.86 -4.85 -4.29 -3.78 -4.12
-9.99 -12.96 -11.15 -11.46 -11 -10.21 -9.56 -9.63 -8.82 -8.82
-3.07 -4.15 -3.57 -3.77 -4.25 -4.07 -3.49 -3.86 -2.39 -1.05
2.51 2.41 1.86 1.35 0.41 0.92 1.63 1.58 1.22 1.73
3.93 3.37 3.43 1.83 1.37 0.4 0.49 1.96 2.39 3
-1.57 -3.23 1.36 0.71 0.06 -0.35 -0.86 -0.04 0.69 1.21
12.44 12.19 13.71 12.8 11.49 11.09 10.35 9.59 8.98 9.08
9.39 8.55 8.31 7.55 7.27 7.67 7.58 7.52 6.76 7.18
1.08 -0.16 -1.45 -2.76 -2.5 -2.55 -2.09 -0.23 0.67 0.75
-4.26 -7.62 -4.68 -5.85 -5.04 -3.83 -2.21 0.07 1.72 2.23
-4.17 -4.77 -2.04 -3.1 -4.42 -4.66 -4.04 -3.87 -3.58 -2.2
-6.06 -5.81 -5.21 -5.08 -4.81 -4.43 -3.62 -2.93 -2.7 -3.5
-10.25 -10.32 -8.63 -7.4 -5.68 -5.99 -6.79 -6.48 -5.63 -5.06
-9.25 -8.25 -7.43 -7.05 -6.82 -8.05 -8.34 -8.58 -7.94 -6.59
-6.63 -6.8 -6.46 -6.66 -7.23 -7.54 -6.96 -7.86 -7.08 -6.01
-7.69 -7.27 -9.13 -8.88 -8.42 -7.35 -4.97 -4.65 -3.93 -3.51
-12.97 -12.28 -12.02 -11.1 -9.55 -9.57 -9.11 -8.77 -8.19 -8.81
-8 -7.18 -6.08 -5.52 -6.06 -7.26 -7.96 -8.24 -7.6 -8.26
-1.02 -1.93 -2.74 -3.43 -3.84 -4.12 -3.92 -4.11 -4.24 -5.03
-1.77 -2 -2.31 -2.08 -1.42 -0.6 0.7 1.46 1.41 0.35
-5.96 -5.58 -3 -2.21 -1.42 -2.31 -2.6 -2.12 -2.69 -3.42
-5.12 -3.18 0.47 0.37 -0.67 -1.23 -0.75 -1.9 -2.32 -3.84
1.55 2.63 2.71 2.55 1.78 2.96 4.4 3.8 4.08 3.87
-3.03 -2.19 -3.64 -3.21 -2.32 -1.04 -0.07 0.38 0.02 -1
-2.12 -0.12 -0.89 0.12 1.08 1.09 0.74 1.05 1.62 1.54
-1.29 0.48 -0.38 0.54 0.99 0.34 -0.65 -0.95 -0.64 -0.36
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
2.38 4.19 4.95 5.34 4.8 4.43 3.42 2.14 0.31 -1.19
0.49 3.4 5.94 5.36 1.75 0.49 3.63 6.58 6.74 4.82
5.16 6.39 7 6.29 5.72 5.98 6.76 6.07 3.96 1.91
0.38 1.21 2.58 4.56 6.56 7.52 7.43 6.62 6.13 5.68
5.56 7.09 8.96 9.77 9.34 9.72 10.38 11.3 11.7 10.88
7.44 9.53 12.05 12.46 10.57 10.17 11.25 11.13 10.93 11.18
9.58 12.06 14.67 16.22 16.43 16.1 17.58 18.7 18.22 16.9
7.56 9.55 12.76 16.03 17.95 18.57 18.51 18.27 17.02 15.61
5.27 5.39 6.96 8.07 9.02 9.37 9.46 9.53 9.15 8.81
5.05 6.7 9.68 10.72 8.11 7.06 9.84 11.82 12.22 11.98
7.46 10.49 12.88 13.75 13.64 14.06 14.03 12.72 11.8 10.5
11.04 12.12 13.83 16.53 18.56 19.13 19.27 18.5 17.31 16.28
9.05 9.7 10.87 11.93 12.63 12.89 12.88 12.99 13.11 12.38
7.93 8.77 10.59 10.69 9.33 9.99 12.4 14.21 15.94 16.84
10.07 11.96 13.65 14.69 13.92 13.68 14.52 14.82 15.49 15.5
4.32 4.35 5.37 6.9 8.77 9.75 10.05 10.36 9.93 9.54
0.3 1.03 3.01 3.87 3.94 3.82 3.67 4.18 4.2 3.14
-2.66 -1.6 -0.74 -0.97 -2.06 -0.59 0.72 0.21 -1.2 -1.79
0.58 3.13 5.26 5.42 4.6 4 3.24 3.38 3.55 3.53
-1.13 -0.84 0.48 0.8 0.75 1.54 2.11 2.45 1.89 1.24
0.31 0.96 1.08 0.1 -0.77 -1.29 -2.24 -2.07 -1.58 -2.33
-4.94 -2.76 -0.86 -1.27 -2.61 -1.8 -0.23 0.87 0.35 -1.19
-3.84 -3.34 -2.47 -2.24 -1.95 -0.98 -0.34 -0.7 -1.13 -1.27
-8.25 -9.01 -8.21 -7 -5.6 -4.17 -3.54 -3.22 -3.49 -3.9
-3.81 -3.44 -2.21 -1.3 -1.59 -1.97 -2.09 -2.47 -3.03 -3.7
-5.56 -3.96 -1.55 -1.17 -2.2 -2.25 -0.91 0.69 0.67 -0.8
-2.69 -1.27 -0.23 0.99 0.73 0.25 -0.08 -0.74 -0.97 -0.57
0.36 3.22 5.72 7.2 7.81 7.48 7.28 7.23 6.63 5.5
5.84 8.1 7.63 6.27 6.12 6.82 7.77 7.95 8.23 8.43
1.92 2.98 4.52 5.5 4.32 1.98 0.74 0.65 2.33 1.27
1.62 1.57 2.34 3.52 4.04 4.5 4.5 4.98 5.82 6.73
11.07 12.09 13.57 14.27 15.22 15.47 14.8 15.39 15.89 16.57
5.11 4.84 4.97 5.07 5.54 5.18 4.15 2.81 2.75 4.63
0.33 -0.82 -1.04 -0.37 -0.67 -1.23 -0.57 -1.46 -3.69 -4.17
3.37 3.04 2.75 2.59 2.99 3.26 2.92 1.64 -0.7 -0.85
7.12 7.23 7.37 8.6 10.24 10.46 10.06 10.28 10.54 11.06
0.49 -0.83 -0.96 -0.26 -0.18 -1.57 -1.66 -0.6 -0.16 1
-1.02 -0.25 1.37 1.16 -0.39 -1.95 -3.38 -4.9 -5.46 -5.37
-1.09 -1.53 -2.27 -2.38 -1.76 -1.62 -1.62 -1.86 -1.84 -1.01
4.04 2.53 1.78 0.83 1.69 2.49 3.18 3.15 2.63 2.73
-0.43 -1.03 0.15 0.77 0.73 -0.38 -1.51 -2.24 -3.21 -2.44
1.69 2.12 2.38 2.83 2.52 1.57 1.04 -0.98 -2.84 -3.34
2.93 3.71 4.5 4.99 4.65 3.77 2.47 0.03 -1.32 -0.35
1.01 -0.4 -0.72 -0.7 0.37 0.77 0.93 1.33 1.59 2
-0.21 -1.16 -1.15 -0.82 -0.99 -1.76 -1.55 -1.44 -2.08 -2.07
-2.53 -3.71 -3.46 -3.5 -3.49 -3 -2.78 -3.88 -5.32 -6.11
-5.03 -7.63 -8.1 -7.41 -5.94 -4.18 -2.55 -1.55 -0.66 -0.68
-6.55 -8.06 -9.41 -10.47 -9.36 -8.17 -7.58 -7.64 -6.89 -6.51
-11.83 -12.66 -12.34 -11.76 -11.54 -11.44 -10.37 -10.02 -10.26 -9.24
-11.81 -9.98 -9.31 -8.84 -8.05 -7.31 -6.86 -7.39 -7.03 -6.17
-10.72 -11.59 -12.12 -11.34 -10.36 -10.09 -9.4 -9.22 -9.08 -8.79
-11.46 -12.4 -11.34 -9.13 -7.84 -8.52 -8.93 -8.32 -7.37 -6.24
-12.45 -13.02 -13.37 -13.46 -11.5 -9.38 -8.17 -7.69 -8.07 -8.31
-6.87 -6.54 -6.11 -6.54 -6.87 -4.79 -2.54 -2.4 -2.84 -2.31
2.7 3.45 3.69 4.16 3.22 2.17 1.23 1.31 2.55 2.45
3.45 3.14 2.64 2.91 3.37 3.61 3.83 3.95 4.52 5.06
0.43 0.78 1.11 1.41 0.32 -1.13 -0.79 -0.8 -1.62 -2.61
-6.62 -5.11 -2.9 -2.77 -4.76 -6.23 -7.72 -9.81 -10.52 -9.31
-2.66 -2.09 -0.81 0.43 -0.5 -1.68 -2.66 -4.3 -6.56 -9.35
-8.04 -7.39 -7.19 -6.76 -6.04 -5.54 -4.75 -3.83 -4.2 -4.48
-1.2 -0.98 -2.25 -1.83 -0.9 -0.54 -0.2 -0.28 -1.16 -3.41
1.79 4.16 5.64 6.06 6.46 7.69 7.51 5.49 3.4 1.12
4.59 4.68 4.06 4.43 4.55 4.32 5.16 6.46 6.56 5.71
4.88 4.78 2.72 1.74 2.17 2.65 2.94 3.33 3.2 2.69
1.12 1.62 1.35 1.81 1.85 1.79 2.22 2.88 2.56 1.39
-2.8 -2.37 -1.32 0.6 1.31 0.85 0.32 1.08 2.26 1.85
-0.16 -0.58 -0.56 -0.6 -1.4 -1.76 -1.78 -0.96 0.58 1.55
-2.91 -3.39 -4.48 -5.26 -4.95 -4.76 -4.78 -4.78 -4.62 -4.55
-1.7 -1.94 -3.17 -2.69 -1.7 -1.02 -0.7 -0.23 0.32 0.18
1.28 1.53 0.65 0.73 1.08 1.34 1.21 0.97 1.38 0.49
3.28 2.72 1.75 2.03 3.18 3.89 4.17 4.27 4.87 4.51
1.23 2.32 2.37 0.64 -1.5 -1.54 -1.16 -1.05 0.61 2.62
-0.79 -0.98 -1.63 -2.36 -3.5 -4.27 -4.07 -3.6 -3.53 -3.22
6.23 7.1 7.36 8.43 9.24 8.23 7.57 7.7 6.21 3.78
4.53 5.65 6.02 5.9 5.69 5.65 5.93 5.5 4.99 5.27
1.48 1.85 1.97 1.84 2.14 2.49 2.56 3.27 3.16 2.68
7.96 7.56 6.97 6.78 6.22 5.79 5.58 6.56 8.23 9.51
6.08 6.34 7.5 7.47 6.38 6.41 6.39 5.49 4.9 5.61
1.01 0.46 0.96 1.4 2.21 2.67 2.28 2.82 2.41 1.54
6.03 6.19 6.04 4.77 4.49 4.94 5.55 6.23 7.22 8.58
3.9 2.86 2.22 2.08 2.4 1.78 0.7 0.72 2.45 3.58
3.25 2.97 0.97 -1.26 -0.5 0.9 0.94 1.01 1.42 1.52
-4.12 -4.24 -3.9 -4.37 -4.64 -4.71 -4.13 -4.25 -5.2 -5.67
-6.99 -7.05 -8.15 -9.86 -11.03 -11.73 -11.93 -11.78 -12.06 -11.79
-4.88 -5.87 -6.71 -6.19 -5.58 -6.13 -7.18 -7.33 -6.9 -5.92
-5 -5.23 -4.45 -3.23 -3.13 -3.74 -4.04 -3.76 -2.66 -2.59
-0.1 0.26 0.57 0.56 -0.16 -2.05 -3.75 -4.99 -4.88 -4.3
-6.15 -6.71 -7.81 -9.76 -10.65 -10.08 -9.48 -9.79 -10.2 -8.86
-1.4 -0.84 -0.57 0.14 1.56 2.22 2.34 1.84 1.2 0.41
0.81 2.08 3.42 4.14 3.98 4.08 3.81 3.5 2.73 1.54
1.38 1.46 1.21 1.83 3.68 5.61 6.78 6.66 6.15 5.77
10.53 9.16 7.93 8.2 9.77 10.74 11.34 12.31 12.55 12.11
4.81 3.97 2.87 1.85 1.01 1.15 1.03 1.06 1.08 1.34
-1.84 -2.12 -2.54 -1.77 -1.17 -1 -1.66 -3.75 -5.32 -5.86
-3.04 -2.86 -3.22 -4.67 -4.87 -3.17 -2.1 -2.34 -4.89 -7.14
-8.09 -8.27 -9 -9.36 -9.45 -9.74 -9.87 -10.34 -11.19 -12.29
-9.05 -8.23 -7.29 -6.66 -6.08 -5.57 -5.65 -5.99 -5.39 -5.5
-4.76 -4.02 -3.04 -2.47 -3.02 -3.57 -3.58 -3.75 -4.3 -4.9
-2.06 -2.13 -2.18 -3.07 -3.7 -4.02 -4.58 -5.08 -6.81 -8.11
-2.18 -2.54 -2.09 -1.49 -0.71 0.12 -0.31 -1.91 -3.81 -4.53
-3.4 -4 -4.55 -5.05 -5.3 -5.11 -6.5 -8.43 -8.57 -8.1
-6.08 -7.02 -7.56 -6.7 -6.1 -6.19 -6.62 -7.76 -10.38 -10.6
-4.81 -5.56 -6.3 -6.61 -6.34 -5.36 -6.23 -7.69 -8.95 -9.11
-6.83 -6.97 -6.98 -5.59 -4.96 -4.46 -5.33 -6.98 -7.85 -8.33
-4.05 -4.26 -4.55 -3.86 -3.22 -2.89 -2.68 -2.93 -4.42 -5.67
1.33 0.09 -0.06 0.57 0.28 0 -1.6 -2.84 -1.35 0.53
3.63 4.24 4.3 2.87 0.84 0.66 1.66 1.5 0.61 -0.01
3.52 3.83 4.19 3.64 3.25 4.03 3.8 3.11 2.2 0.97
6.63 6.04 6.06 6.68 7.06 6.37 5.24 4.49 4.67 5.43
3.18 2.79 3.55 4.67 4.12 1.06 -1.31 -1.38 0.17 1.14
8.41 7.71 8.54 8.1 5.98 2.82 0.98 2.56 6.49 9.05
12.07 12.07 13 13.31 12.9 12.83 12.35 12.37 12.93 13.43
7.51 7.48 7 5.82 5.45 5.19 4.43 4.32 3.99 3.83
3.23 3.49 3.16 2.37 1.04 -0.68 -0.86 0.95 1.36 -0.64
5.06 5.58 6.42 6.67 6.56 5.84 6 6.02 4.48 2.75
6.61 8 9.87 10.44 10.52 10.95 11.1 11.46 11.92 12.3
9.19 9.15 9.64 9.15 8.56 8.65 8.92 9.21 8.85 8.79
11.11 11.09 12.06 12.07 10.65 10.1 10.76 11.51 11.62 11.6
8.8 8.41 8.69 8.63 7.88 7.09 6.82 7.78 7.37 7.62
6.03 6.57 7.05 6.31 5.73 5.54 5.36 4.85 4.51 5.46
7.8 7.88 7.18 6.25 6.2 6.53 6.87 7 7.57 8.73
9.92 11.39 11.34 9.71 9 6.29 4.62 5.33 5.47 5.1
8.08 8.18 8.16 7.2 4.96 2.92 2.31 3.13 4.13 3.12
3.74 4.24 4.05 3.38 2.54 1.89 1.51 1.74 3.03 3.29
3.98 4.05 4.12 3.68 2.92 3.29 4.29 4.59 4.76 4.82
3.46 4.16 5.31 5.7 3.85 0.98 -0.53 0.12 1.92 2.89
2.83 2.58 3.2 3.07 1.9 -0.26 -1.94 -1.91 -0.19 2.52
3.18 4.24 5.69 7.58 7.79 7.58 7.13 7.3 7.51 7.19
5.83 6.39 7.46 7.42 7.03 7.18 7.38 7.89 8.42 9.26
9.51 8.63 7.81 7.61 7.53 7.34 7.66 8.28 7.42 6.49
5.45 5.19 4.98 5.31 6.42 6.83 6.88 7.15 8.84 10.35
11.76 12.31 12.86 12.95 12.9 13.7 14.79 16.4 18.21 19.19
11.44 12.49 13.4 13.68 13.72 13.77 14.27 15.24 16.04 16.39
6.72 7.23 6.82 5.27 4.51 4.26 4.14 4.18 5.34 7.45
9.59 9.62 8.65 8.53 8.63 7.05 5.57 5.38 5.66 5.98
-3.19 -3.45 -4.03 -5.52 -7.98 -8.57 -7.46 -5.82 -4.57 -3.85
-2.78 -2.21 -2.39 -2.52 -3.18 -3.58 -3.51 -2.97 -2.24 -1.05
-3.43 -2.87 -2.71 -2.29 -2.32 -4.25 -4.74 -4.07 -4.14 -3.68
-0.13 0.89 2.06 3.04 3.85 3.91 3.29 2.27 0.44 -0.23
-6.64 -7.48 -8.56 -10.39 -11.77 -12.85 -13.54 -13.32 -12.99 -12.62
-3.74 -3.37 -3.79 -5.39 -5.86 -5.89 -6.69 -7.01 -6.32 -4.98
0.52 0.47 0.1 -0.19 0.4 0.81 0.32 0.09 -0.85 -1.38
-2.11 -1.64 -0.54 0 -0.71 -1.27 -1.39 -1.21 -1.76 -1.19
-1.77 -1.72 -1.92 -2.12 -2.56 -2.63 -2.59 -2.13 -1.83 -1.25
-1.49 -1.37 -0.52 -0.75 -1.88 -2.73 -3.34 -3.55 -2.76 -1.65
0.03 0.04 1.34 0.7 -0.65 -0.6 -0.59 0.15 1.14 0.95
2.03 2.79 3.94 4.37 4.48 5.12 5.46 3.65 2.3 2.87
5.22 5.55 5.79 6.81 8.19 8.53 7.87 7.96 8.93 8.92
3.59 4.76 5.76 5.65 5.77 6.56 6.38 7.65 9.16 9.71
4.44 5.88 6.55 5.84 6.1 7.22 7.69 7.74 8.13 8.68
6.48 6.69 7.15 7.07 6.42 5.41 5.65 7.11 9.45 11.24
5.29 5.22 5.06 5.58 5.3 4.22 3.82 3.89 4.42 5.28
5.04 4 3.56 3.25 2.71 2.71 3.01 2.53 0.71 -0.53
-2.08 -2.39 -2.25 -2.4 -2.12 -1.3 0.04 1.1 2.08 2.75
-2.51 -2.9 -3.89 -5.03 -4.43 -3.04 -2.43 -3.56 -4.53 -3.93
-5.1 -4.84 -5.43 -5.32 -5.41 -4.33 -3.73 -3.82 -3.93 -4.23
-6.02 -4.96 -3.86 -3.28 -2.64 -2.26 -2.34 -2.54 -2.79 -3.63
-1.9 -2.49 -3.27 -2.83 -1.48 -0.57 0 1.23 1.2 -1.23
-4.7 -3.8 -3.34 -2.8 -1.65 -0.28 1.43 1.76 0.83 0.77
0.32 1.59 3.21 3.78 4.83 4.99 5.53 5.6 4.39 3.81
1.63 1.7 1.38 0.92 1.47 1.93 2.51 3.32 3.26 2.64
1.51 0.98 0.13 -0.09 0.5 2.12 4.36 5.45 4.66 3.21
0.55 0 -0.61 -0.6 -0.3 0.24 0.48 1.72 2.95 3.26
2.06 1.9 1.98 2.21 2.65 2.45 2.65 2.96 3.55 4.07
-0.02 -0.06 0.55 0.95 1.19 1.68 1.7 1.68 1.78 1.74
2.56 1.05 0.24 -0.22 -0.48 1.18 3.27 5.14 6.62 7.44
-0.51 -0.16 -0.83 -2.23 -2.56 -1.43 -1.06 -0.39 1.6 2.46
2.88 3.7 4.42 5.05 4.66 4.61 4.83 5.25 6.67 6.97
0.32 1.4 2.76 3.28 3.67 4.04 3.92 3.4 3.87 4.9
1.3 0.35 -0.85 -1.89 -1.84 -1.04 -0.94 -1.93 -2.93 -1.13
-5.53 -4.7 -5.7 -6.83 -6.48 -5.81 -6.25 -7.56 -8.14 -6.17
-2.31 -3.14 -3.54 -3.52 -2.96 -2.28 -1.41 -1.39 -1.54 -1.33
-1.63 -1.09 -0.2 -0.62 -0.48 0.26 0.21 -0.77 -1.97 -1.4
1.85 1.79 1.29 0.88 2.18 3.65 4.28 3.43 1.99 1.01
-4.05 -3.23 -3.45 -3.6 -3.7 -3.39 -2.82 -4.64 -4.32 -2.14
-5.73 -5.5 -5.7 -5.62 -5.85 -6.05 -5.62 -5.9 -5.89 -5.83
-2.12 -1.73 -1.36 -1.38 -0.74 0.25 0.66 0.26 -0.35 -0.97
-2.43 -3.28 -4.9 -5.62 -4.58 -3.52 -3.73 -5.22 -4.49 -2.2
-4.5 -4.89 -5.01 -5.19 -4.18 -2.53 -0.5 0.42 1.31 1.76
3.09 2.47 2.61 2.98 3.27 3.31 3.6 3.16 2.17 1.36
-3.97 -3.72 -3.56 -3.11 -3.29 -4.43 -5.42 -5.62 -5.06 -4.4
-5.75 -6.21 -5.9 -5.62 -5.62 -5.9 -6.64 -7.46 -7.33 -5.6
-4.69 -3.92 -3.67 -3.23 -2.2 -1.78 -1.91 -2.59 -4.14 -5.55
-7.74 -7.66 -7.32 -5.72 -4.18 -3.74 -3.52 -4.58 -5.81 -7.07
-5.16 -4.39 -4.08 -4.11 -4.61 -4.67 -3.63 -3.49 -3.47 -4.34
-4.88 -4.45 -5.22 -6.22 -6.32 -5.71 -4.85 -3.63 -4.01 -5.37
-9.48 -8.89 -9.47 -8.99 -8.39 -9.49 -10.63 -10.49 -10.12 -10.38
-1.66 -1.36 -1.05 -0.49 -0.54 -1.45 -2.69 -4.22 -6.02 -7.41
1.99 2.29 3.49 4.52 4.18 4.32 4.72 5.1 5.52 5.66
3.2 3.06 3.18 3.85 5.26 6.84 7.1 8.13 10.58 12.26
1.87 2.75 4.8 6.74 8.06 10.17 11.36 12.96 14.54 14.42
10.09 11.01 13.36 15.75 17.05 17.44 17.43 17.17 17.1 17.19
8 8.08 7.8 9.12 10.92 11.41 11.61 11.16 10.94 10.39
0.18 -1.54 -3.18 -3.99 -4.39 -5.3 -5.71 -4.51 -2.63 -1.87
0.68 -1.32 -2.72 -2.56 -2.63 -3.28 -4.45 -5.61 -7.44 -9.05
-1.26 -0.96 0.27 0.48 -0.71 -2.47 -4.29 -5.41 -7.71 -10.48
-4.36 -5.28 -6.03 -7.48 -9.23 -10.41 -10.6 -10.62 -12.21 -14.94
-5.44 -6.8 -8.07 -7.42 -6.34 -5.78 -4.33 -4.15 -5.88 -6.24
-6.97 -7.85 -8.21 -8.39 -8.35 -7.79 -7.67 -7.38 -7.02 -7.82
-5.92 -6.12 -6.33 -6.28 -7.43 -9.45 -11.13 -12.38 -13.75 -14.61
-4.77 -5.92 -6.62 -6.38 -7.36 -9.12 -10.02 -11.03 -11.92 -12.55
-10.06 -11.4 -12.23 -11.72 -11.53 -11.73 -11.27 -11.26 -10.85 -11.05
-8.79 -9.58 -11.07 -11.43 -11.5 -11.4 -11.61 -11.03 -10.4 -11.22
-5.01 -6.29 -7.59 -9.22 -12.28 -14.73 -14.81 -14.55 -15.33 -16.52
-0.86 -2.21 -3.61 -4.24 -5.14 -5.76 -6.19 -6.83 -7.23 -7.25
-4.28 -6.47 -8.86 -8.12 -6.98 -7.97 -7.99 -7.27 -7.1 -7.78
-5.74 -5.55 -5.4 -4.09 -3.29 -3.71 -4.56 -6 -8.58 -10.79
3.75 3.85 4.51 5.34 4.73 3.82 2.86 3.04 3.53 3.78
-2.24 -3.14 -4.11 -4.37 -4.51 -4.96 -4.7 -4.06 -3.8 -3.35
1.1 -1.19 -2.57 -1.23 -1.02 -2.67 -2.94 -2.06 -1.06 -1.17
-0.73 -2.71 -4.52 -4.1 -3.07 -3.71 -3.77 -1.74 0.55 1.37
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
-0.76 -0.47 -0.34 -0.97 -2.26 -3.04 -3.23 -2.77 -2.02 -2.27
4.57 5.17 5.07 3.91 3.03 3.31 3.42 5.15 6.46 7.11
2.14 2.53 1.95 0.57 -1.42 -1.36 0.35 1.97 2.4 2.17
4.9 4.43 4.99 5.04 4.8 4.51 4.25 3.64 2.1 1.3
10.19 9.39 8.64 8.04 7.75 8.17 8.9 10.16 10.3 10.08
12.39 12.81 12.45 10.85 10.14 10.01 10.04 11.64 12.33 12.48
16.09 14.6 12.6 10.57 9.96 10.24 10.83 11.86 11.49 11.27
15.39 14.6 13.77 12.68 11.44 12.24 13.17 12.43 8.63 6.51
8.77 8.33 8.38 8.11 8.09 9 9.38 9.88 10.13 10.48
11.41 10.1 8.49 6.42 6.35 7.95 9.06 11.18 11.88 11.25
8.67 6.63 6.34 5.71 4.97 5.04 5.69 5.58 4.52 3.98
16.1 15.79 15.31 15.12 14.06 14.77 15.8 15.48 13.19 11.45
11.75 10.46 8.76 7.58 7.51 8.7 9.37 9.76 9.66 10.15
16.59 14.04 11.2 8.43 7.33 7.88 8.42 10.1 10.75 11.32
15.46 13.73 12.09 11.02 11.62 12.27 12.81 13.7 12.48 11.69
9.48 8.46 7.36 6.32 5.9 6.41 6.78 7.03 6.51 6.12
2.27 1.46 0.91 0.95 1.42 1.64 1.69 2.01 1.82 1.76
-0.23 0.37 0.35 -0.14 -0.22 -0.28 -0.62 0.06 -0.19 -0.67
3.21 1.23 -0.54 -1.14 -0.74 -0.26 0.67 2.58 3.24 3.49
0.7 0.06 -0.5 -1.24 -2.15 -2.96 -3.23 -2.42 -2.66 -2.77
-2.82 -3.87 -4.55 -4.94 -4.74 -4.7 -4.35 -3.24 -2.66 -2.24
-1.45 -1.1 0.16 0.24 -0.18 -0.35 -0.5 0.65 0.76 0.67
-1.94 -4.2 -5.06 -5.2 -6.12 -7.02 -5.57 -3.3 -3.33 -2.67
-4.85 -6.37 -6.92 -6.83 -6.84 -6.65 -6.34 -4.6 -4.94 -4.57
-3.9 -4.44 -5.04 -5.57 -5.99 -6.7 -6.59 -5.32 -4.44 -2.6
-1.5 -2.53 -3.7 -4.99 -5 -4.41 -3.71 -1.47 -0.14 0.84
-0.2 -1.44 -2.89 -3.1 -2.12 -2.18 -2.92 -2.12 -1.64 -0.6
4.03 3.03 2.33 2.11 2.01 2.08 1.26 -0.35 -2.68 -2.26
8.95 8.96 8.31 8.17 8.02 7.14 5.87 4.93 3.19 3.74
-2.08 -1.3 1.48 2.08 2.35 2.46 2.32 3.22 3.68 4.34
6.42 5.57 5.96 6.35 6.47 6.89 7.24 8.44 9.19 9.11
16.78 15.73 15.04 14.25 14.25 14.42 14.64 15.37 15.28 14.51
5.24 4.73 3.99 3.78 4.24 4.78 5.56 6.92 7.82 8.12
-1.04 1.47 2.39 2.83 2.56 2.23 2.47 3.93 4.94 5.48
1 2.76 3.07 2.98 3.21 3.22 2.73 3.79 4.41 4.51
11.63 11.43 11.02 11.29 12.36 13.32 13.17 12.42 10.71 8.45
1.82 1.6 0.56 -0.11 0.21 1.65 2.68 2.57 2.01 2.25
-3.55 -1.26 -0.87 -0.9 0.37 2.26 3.56 4.35 4.47 4.72
-0.25 -0.34 -0.98 -0.84 0.56 1.72 2.09 1.98 1.27 1.32
2.81 3.17 2.73 2.69 4.01 5.15 5.29 4.34 2.34 1.32
-1.5 -1.44 -2.16 -1.88 -1.31 -1.02 -0.37 -0.81 -1.9 -1.78
-2.3 -0.96 0.55 1.4 1.55 2.06 2.05 1.5 0.76 0.76
1.63 2.5 2.1 2.16 2.4 3.72 4.38 3.63 1.7 0.96
1.36 0.16 0.17 1.1 1.29 1.26 1.15 0.09 -1.47 -1.74
-2.76 -3.47 -3.51 -2.27 -0.86 -0.58 -0.81 -1.46 -2.44 -1.47
-5.59 -4.87 -4.41 -3.96 -4.11 -3.57 -3.03 -2.74 -2.64 -1.87
-1.88 -2.84 -3.59 -3.63 -3.02 -3.18 -3.43 -3.65 -5.34 -5.7
-6.75 -6.7 -6.12 -5.06 -3.9 -2.81 -2.66 -3.32 -2.85 -1.97
-9.41 -9.81 -10.67 -10.5 -9.32 -8.05 -6.81 -6.14 -6.04 -5.63
-5.5 -5.89 -6.43 -6.19 -5.86 -4.74 -3.2 -2.26 -1.82 -2.06
-8.74 -8.17 -7.21 -6.09 -5.77 -4.77 -4.11 -3.33 -3.02 -3.43
-6.3 -6.4 -6.51 -6.02 -4.49 -2.74 -2.01 -1.47 0.78 2.2
-9.05 -9.41 -9.36 -9.39 -8.87 -7.78 -7.39 -7.02 -5.65 -5.09
-2.42 -2.93 -3.09 -3.31 -3.25 -2.73 -1.88 -0.88 0.28 1.01
1.42 0.93 0.13 -0.82 -0.86 -0.7 0.19 1.22 2.08 2.74
4.98 4.3 3.54 3.15 2.66 3.6 4.58 5.35 6.27 5.31
-4.54 -5.91 -5.92 -4.92 -4.83 -3.94 -2.84 -2.57 -1.89 -1.42
-7.24 -6.2 -6.51 -7.54 -8 -7.8 -7.76 -7.59 -6.67 -5.72
-10.77 -10.01 -9.19 -9.11 -9.95 -9.87 -8.8 -8.07 -6.73 -6.35
-4.54 -5.54 -6.15 -6.18 -6.26 -6.24 -7.43 -8.56 -8.77 -9.95
-4.56 -4.17 -3.47 -3.51 -4.35 -4.95 -5.15 -5.05 -4.4 -3.02
1.31 2.51 1.4 0.1 0.18 0.81 1.13 1.43 1.72 2.12
4.68 3.8 3.45 2.96 2.6 2.33 2.69 3.52 4.37 5.15
2.64 1.96 0.86 0.96 1.48 2.37 2.03 1.15 0.89 1.32
-0.24 -1.07 -1.29 -1.14 0.67 2.19 2.24 2.83 2.7 2.52
1.43 1.54 1.65 1.84 3.46 4.38 4.26 4.38 4.55 5.16
0.76 -0.14 -0.07 0.47 1.31 2.17 2.92 3.44 3.23 3.5
-4.91 -4.8 -4.86 -4.43 -3.47 -2.76 -3.28 -4.02 -4.72 -4.87
-0.26 -0.81 -1.58 -1.76 -0.52 0.43 0.24 -0.15 -0.58 -1.27
-0.52 -1.3 -2.01 -1.85 -0.6 0.21 -0.65 -0.97 -0.59 -0.3
3.94 3.23 2.31 1.84 2.22 2.4 1.98 2.16 1.35 0.26
3.81 4.03 4.21 4.38 3.81 2.77 1.25 0.43 -0.19 -0.96
-2.57 -2.04 -1.4 -1.19 -0.75 -0.54 -1.04 -0.76 -0.42 -1.03
3.19 2.64 2.3 3.09 4.68 5.65 5.6 5.81 6.1 6.07
6.06 6.17 5.56 4.94 5.1 5.37 5 4.81 4.31 3.84
2.02 1.97 2.06 1.18 0.99 1.57 1.83 1.34 0.2 -0.86
9.74 9.06 8.24 8.02 7.94 7.87 7.78 7.86 7.61 7.37
6.5 6.57 6.61 6.93 7.79 7.91 7.03 6.67 6.57 6.44
1.64 2.33 2.57 2.52 2.71 2.48 1.65 1.93 2.3 2.61
9.93 10.37 10.84 11.62 11.63 11.11 9.72 8.23 8.26 8.27
3.46 3.96 3.92 3.72 3.32 2.74 2.5 2.01 1.5 0.92
0.92 1.61 2.76 3.53 3.44 2.88 2.49 1.96 1.46 1.55
-5.65 -4.2 -3.49 -3.24 -2.87 -2.36 -2.49 -3.65 -5.27 -5.52
-10.18 -9.24 -8.69 -8.57 -9.45 -9.59 -9.35 -9.32 -8.77 -8.35
-5.4 -6.07 -7.27 -8.14 -8.91 -9.23 -8.81 -8.41 -8.21 -7.41
-3.2 -4.29 -4.53 -4.53 -4.82 -4.82 -4.53 -4.32 -4.75 -4.51
-4.16 -3.9 -3.48 -3.3 -3.46 -3.36 -3 -2.37 -2.48 -2.85
-8.03 -7.93 -7.31 -7.1 -7.94 -8.82 -9.63 -10.53 -10.72 -10.01
0.19 -0.04 -0.79 -1.47 -1.69 -2.07 -1.75 -1.45 -1.55 -1.38
0.89 0.44 0.28 0.55 0.96 0.12 -1.1 -0.88 -0.39 -0.31
5.02 4.06 3.73 3.04 2.92 2.64 2.33 2.72 3.05 2.86
12.05 12.17 12.34 12.14 12.3 12.85 12.19 12.15 12.38 11.89
1.97 1.89 1.39 0.91 1.42 2.74 3.91 4.4 3.95 4
-4.63 -3.03 -3.27 -3.05 -2.06 -1.48 0.05 1.21 1.67 1.37
-6.93 -5.14 -3.52 -2.46 -2.17 -2.82 -2.38 -2.39 -3.39 -3.07
-12.83 -12.77 -11.82 -10.29 -10.92 -12.29 -11.85 -10.47 -9.36 -8.1
-6.35 -6.77 -6.9 -6.66 -6.67 -7.69 -7.64 -6.88 -6.63 -6.9
-5.85 -5.4 -4.97 -4.64 -3.58 -3.31 -3.49 -3.3 -2.57 -1.89
-8.78 -7.6 -6.21 -5.02 -4.73 -5.75 -6.13 -6.01 -4.97 -4.63
-4.82 -4.84 -4.2 -3.38 -3 -3.68 -4.22 -4.28 -4.4 -5.16
-8.5 -9.17 -9.09 -8.85 -8.72 -8.79 -8.51 -7.33 -6.2 -5.83
-8.73 -7.59 -6.92 -6.97 -7.44 -8.17 -8.03 -7.52 -6.78 -6.49
-8.13 -6.9 -6.56 -6.78 -7.25 -7.92 -7.61 -8.12 -9.11 -9.92
-8.47 -9.1 -9.73 -10.24 -12.23 -13.62 -14.3 -14.76 -13.94 -12.26
-5.52 -6.17 -6.81 -7.04 -7.48 -7.99 -7.89 -7.58 -7.24 -7.59
0.25 -1.06 -0.91 -0.96 -2.02 -3.44 -3.91 -3.6 -3.48 -3.72
0.72 1.5 1.21 0.96 0.8 0.29 -0.08 0.26 0.25 -0.72
0.45 0.63 1.38 1.26 -0.52 -2.48 -3.15 -3.11 -1.92 -1.12
6.07 6.13 5.57 4.03 2.77 2.05 1.47 0.97 0.16 -0.05
0.4 -0.09 -0.46 -0.89 -1.81 -3.47 -4.02 -4.18 -3.85 -2.95
9.27 7.83 6.12 5.57 4.85 4.15 3.91 3.81 4.28 5.82
14.13 13.9 13 12.54 12.07 12.02 12.61 12.88 12.58 11.59
3.91 3.76 4.11 3.97 3.71 3.62 3.63 3.23 2.68 3.06
-4.55 -7.43 -4.62 -1.78 -2.03 -2.17 -1.03 -0.66 -0.8 -0.11
1.25 1.96 3.57 3.48 2.73 1.93 1.57 1.2 1.04 0.59
12.25 11.93 11.61 11.34 11.04 11.26 10.9 10.07 9.14 7.63
9.43 10.06 10.62 10.41 9.89 9.62 9.15 8.28 7.77 7.2
11.97 12.47 12.23 11.89 10.32 9.07 9.13 8.73 8.36 8.87
9.13 9.97 10.24 9.51 7.97 6.13 4.45 3.18 3.2 3.2
6.39 7 7.22 6.58 5.82 5.86 6.23 6.49 6.53 6.7
9.28 9.19 9.53 9.45 7.9 6.35 5.37 4.33 3.06 2.34
5.71 7.8 9.34 9 7.53 6.63 6.85 5.91 4.92 4.84
2.68 4.33 5.99 6.32 5.98 5.86 5.44 5.37 5.39 4.71
2.04 2.1 2.26 1.82 1.13 0.56 1.15 2.23 2.85 3.01
4.59 6.19 8.04 8.39 8.28 7.39 6.92 7.11 6.96 5.57
2 2.17 4.08 4.61 3.57 3.04 3.01 2.5 3.01 3.01
3.86 4.36 3.9 3.03 2.43 1.9 2.13 2.09 2.55 2.18
6.86 6.06 5.74 5.06 4.98 4.66 4.8 5.62 5.58 5.15
10.08 9.69 8.42 6.96 5.56 4.53 3.48 3.43 4.42 3.71
8.21 10.14 9.8 8.01 6.32 5.04 4.83 5.05 4.78 3.85
10.58 9.1 7.48 5.96 4.74 3.9 4.16 4.67 4.81 4.95
19.37 18.96 18.42 17.67 17.42 17.76 17.96 18.37 19.24 19.45
16 15.26 15.1 15.24 15.51 15.29 15.21 15.95 16.85 17.12
9.36 9.31 8.94 8.92 8.47 8.17 8.52 8.57 8 7.69
6.9 8.33 8.92 7.84 6.55 5.94 6.02 6.33 6.04 5.39
-2.61 -2.2 -2.17 -2.03 -2.1 -2.17 -2.18 -1.64 -1.4 -1.21
0.64 1.86 2.54 2.45 2.25 2.09 2.03 1.54 1.27 1.02
-2.96 -3.23 -3.28 -3.15 -3.73 -3.63 -3.36 -3.98 -4.27 -4.2
1.28 2.46 2.7 3.18 3.66 3.93 4.04 3.48 2.7 1.43
-10.76 -8.77 -8.06 -8.22 -7.38 -6.53 -6.12 -6.06 -7.07 -9.21
-3.77 -3.4 -3.95 -4.22 -4.27 -4.51 -4.91 -5.41 -6.17 -7.2
0.09 -0.03 0.23 0.89 0.46 0.41 0.93 0.67 -0.18 -0.64
0.19 1.26 1.42 1.02 1.18 1.01 1.2 1.56 1.53 0.8
-0.24 0.83 1.22 0.96 0.8 1 1.16 0.33 -0.48 -1.1
-0.13 1.26 2.37 2.75 2.51 1.86 1.01 -0.39 -1.34 -1.9
0.77 0.31 -0.26 -0.23 -0.07 -0.39 -0.97 -1.61 -2.15 -3.03
4.77 4.96 4.99 5.79 6.96 6.84 6.05 5.02 4.61 4.74
9.48 10.87 11.6 11.13 10.61 10.51 10.39 10.39 9.98 8.77
10.76 11.06 10.98 11.39 11.65 11.47 11.23 10.93 10.38 9.41
9.63 10.64 10.32 8.94 8.54 8.65 8.62 8.31 7.64 6.98
10.99 9.73 9.4 9.03 8.83 8.64 8.31 8.3 8.34 8.74
5.79 6.77 7.4 6.94 6.89 6.64 6.41 5.87 4.81 4.34
0.47 2.29 3.79 4.07 3.84 3.47 3.73 3.55 2.91 2.61
1.9 1.44 1.66 1.68 1.83 2.22 2.51 1.96 1.53 1.22
-3.16 -4.04 -4.75 -5.27 -5.36 -5.23 -5.47 -5.41 -5.5 -5.18
-4.06 -4 -4.11 -4.49 -4.9 -5.96 -6.97 -7.78 -8.9 -9.02
-3.91 -3.97 -4.47 -5.26 -5.96 -7.33 -7.99 -7.87 -8.36 -8.68
-3.18 -2.09 -0.63 -0.78 -0.26 0.35 0.77 0.65 0.13 0.29
1.95 1.5 0.42 -0.32 -0.11 0.61 0.62 0.37 -0.2 -0.98
4.35 4.83 4.63 4.58 4.81 5.38 5.76 5.5 4.36 3.66
2.9 3.36 3.61 3.08 1.86 1.54 1.5 1.29 0.97 0.69
2.61 2.11 2.25 2.62 2.15 2.12 2.12 1.23 -0.25 0.13
2.54 1.76 2.2 2.58 2.3 1.81 1.51 1.39 1.35 0.99
4.14 4.43 4.27 3.22 2.12 1.08 0.98 2.39 4.02 4.46
1.75 1.73 1.86 1.42 1.01 0.81 0.63 0.57 -0.01 0.03
6.66 4.67 2.59 1.97 2.16 2.09 2.08 1.98 1.48 1.34
2.22 0.1 -1.02 -0.51 -0.05 0.12 0.2 0.11 -0.19 -0.47
6.99 6.07 5.85 6.66 7.4 8.25 8.51 8.17 7.38 6.5
4.74 3.43 2.33 2.29 2.58 2.71 3.35 3.69 3.61 4.4
0.57 -0.69 -1.96 -2.93 -3.33 -3.48 -3.44 -3.23 -3.43 -2.89
-4.3 -5 -6.58 -7.14 -6.51 -5.58 -6.07 -6.91 -7.66 -7.36
-1.17 -2.14 -3.74 -5.04 -4.95 -4.95 -5.3 -5.84 -7.7 -8.46
-0.52 -0.47 -0.72 -0.34 0.6 1.41 1.51 1.17 1.04 0.84
0.15 1.07 1.32 1.28 1.92 1.73 1.29 0.96 0.57 0.05
-1.21 -0.81 -1.03 -0.4 0.41 0.72 -0.05 -0.99 -1.03 -0.36
-6.02 -6.37 -6.23 -5.53 -4.54 -4.58 -4.62 -4.16 -4.31 -5.02
-1.27 -1.07 -1.41 -1.53 -1.26 -0.95 -1.34 -2.37 -2.13 -1.75
-3.51 -5.53 -6.81 -6.02 -5.14 -5.61 -6.49 -6.79 -7.18 -7.55
0.8 -0.54 -1.92 -1.79 -1.51 -1.25 -1.3 -1.93 -1.74 -1.32
0.73 0.87 0.52 0.75 2.24 3.66 4.51 4.8 4.26 4.15
-4.69 -5.2 -4.87 -3.96 -3.28 -3.06 -3.45 -3.82 -3.91 -3.95
-5.02 -4.93 -5.23 -4.74 -4.12 -4.01 -4.86 -5.78 -5.72 -5.65
-7.18 -6.74 -4.84 -4.52 -4.4 -3.25 -2.64 -2.72 -2.75 -1.81
-8.55 -8.66 -8.67 -8.85 -8.85 -9.48 -8.77 -7.85 -7.32 -5.48
-5.37 -5.54 -5.19 -5.22 -5.2 -4.95 -4.82 -4.94 -4.51 -2.68
-5.17 -3.76 -3.35 -3.34 -2.64 -1.97 -2.35 -2.89 -2.99 -3.54
-10.84 -11.54 -11.8 -11.22 -10.69 -10.21 -9.61 -10 -9.69 -9.01
-9.2 -9.37 -9.56 -10.17 -10.37 -10.74 -10.21 -9.73 -10.06 -9.34
5.52 4.33 3.76 4.42 5.41 6.32 6.54 7.15 6.78 5.53
10.75 8.04 6.59 5.57 6.07 7.04 7.28 7.43 6.64 5.17
12.99 10.87 9.85 11.36 13.22 14.76 15.54 15.23 15.34 15.8
16.51 15.3 14.72 15.53 18.18 20.53 21.58 21.89 21.47 21.47
10.1 11 12.14 13.23 14.1 15.82 17.06 16.94 16.3 16.57
-0.87 0.97 2.24 3.01 3.81 4.27 4.04 3.82 3.26 3.11
-10.17 -9.07 -5.98 -4.63 -3.93 -3.24 -2.8 -2.89 -2.54 -1.36
-12.34 -12.9 -12.47 -11.83 -11.38 -12.37 -11.73 -10.13 -8.9 -6.73
-16.72 -16.47 -15.16 -13.9 -13.76 -13.74 -13.69 -12.95 -10.97 -9.8
-5.16 -4.96 -5.85 -6.55 -7.67 -7.23 -7.5 -7.04 -5.04 -5.15
-8.02 -8.3 -9.37 -9.63 -10.29 -10.11 -10.18 -9.24 -7.18 -6.85
-15.02 -14.84 -14.69 -14.12 -13.4 -12.97 -12.34 -11.34 -9.61 -8.26
-11.71 -9.97 -9.81 -10.26 -11.42 -11.67 -11.36 -10.36 -8.01 -6.68
-12.01 -11.99 -12 -11.92 -11.99 -11.63 -11.78 -9.85 -7.95 -8.52
-11.77 -11.87 -12.05 -12.12 -13.01 -12.57 -11.72 -10.52 -9.25 -9.19
-17.47 -16.1 -14.81 -14.72 -15.85 -15.94 -15.79 -14.92 -13.35 -12.22
-6.86 -7.07 -7.76 -8.32 -9.11 -8.01 -6.97 -5.24 -2.71 -1.92
-7.86 -7.83 -8.59 -10.21 -11.05 -10.56 -11.09 -9.83 -8.69 -7.81
-10.56 -8.44 -6.74 -6.65 -7.43 -6.73 -6.2 -5 -3.32 -3.38
4.18 4.29 2.83 1.2 -0.45 -0.32 0.52 1.86 3.41 3.35
-3.28 -3.81 -4.29 -4.44 -5.11 -4.41 -4.32 -4.67 -4.23 -3.92
-2.8 -3.6 -3.65 -5.24 -6.03 -5.99 -6.94 -6.57 -5.04 -3.61
0.97 -0.33 -3.01 -4.47 -4.3 -3.75 -3.77 -3.61 -2.35 -2.19
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
-3.66 -5.43 -5.59 -5.33 -6.07 -7.82 -8.1 -7.74 -7.51 -6.34
5.74 4.56 4.47 4.64 4.11 1.99 1.59 1.54 1.22 1.8
0.81 -0.89 -1.29 -1.11 -0.59 -1.15 -0.61 -0.55 -1.02 -0.86
0.59 -1.16 -3.64 -5.72 -6.05 -5.18 -2.45 0.39 1.29 1.46
8.34 5.32 3.05 1.94 1.79 1.15 1.74 3.29 3.77 4.27
10.34 8.22 8.17 9.31 10.07 8.72 8.85 8.93 8.66 8.61
9.38 6.57 5.21 6.36 7.7 7.95 9.22 9.87 9.35 9.11
6.06 4.59 3.84 5.45 6.08 4.08 4.45 6.25 7.6 8.7
8.91 6.77 7.5 9.57 10.25 8.87 8.26 8.68 8.35 7.71
9.45 8.43 9.58 10.84 11 9.42 9.37 9.66 9.77 10.42
2.59 2.65 4.26 5.49 6.16 5.37 6.08 7.03 6.5 5.72
11.23 10.95 10.44 10.72 11.27 10.44 12.01 14.57 15.75 15.47
9.95 8.83 8.83 9.54 9.84 8.33 7.16 7.97 8.46 8.61
10.45 9.39 9.21 9.25 9.72 8.91 8.74 9.28 9.75 10.29
9.09 6.14 4.53 4.46 6.06 6.3 7.18 8.18 8.41 8.93
5.67 4.06 2.68 3.09 3.29 3.17 4.71 6.63 7.66 8.08
0.88 -0.91 -1.33 -0.53 -0.14 -1.18 -1.47 -1.38 -1.13 -0.45
-2.12 -3.79 -4.01 -3.09 -2.82 -3.93 -3.8 -3.96 -4.34 -3.81
2.43 0.1 -1.4 -1.64 -1.92 -2.41 -2.03 -1.96 -2.11 -0.54
-3.07 -5.68 -7.51 -6.68 -6.45 -7.17 -6.9 -5.95 -5.16 -3.05
-2.75 -3.72 -3.98 -3.86 -4.71 -5.58 -4.95 -4.32 -4.95 -4.77
-0.41 -0.83 0.16 1.51 1.58 0.06 -0.77 -1.84 -2.42 -1.5
-3.57 -4.91 -4.83 -4.07 -3.09 -3.58 -4.56 -5.5 -6.5 -5.96
-4.4 -6.32 -8.44 -8.91 -8.02 -8.28 -6.64 -5.63 -5.92 -5.38
-2.21 -3.61 -3.28 -1.79 -0.88 -1.26 -1.52 -1.83 -2.81 -3.2
0.42 -0.48 0.17 1.68 1.43 -0.14 -1.17 -2.35 -2.41 -1.2
-1.87 -3.53 -4.42 -4.54 -4.24 -5.12 -4.83 -4.28 -4.09 -3.42
-2.36 -3.97 -4.57 -4.08 -3.59 -3.55 -3.08 -2.44 -1.14 -0.4
4.56 4.22 3.93 3.54 2.94 3.44 5.08 5.36 4.97 4.64
4.26 3.11 2.28 0.72 -0.41 0.52 2.53 4.44 4.76 5.21
8.44 7.5 5.96 3.87 2.66 3.94 4.83 5.24 5.63 6.41
14.48 14.36 13.67 12.93 11.97 11.91 12.35 12.49 11.34 11.8
8.16 8.74 9.84 10.15 10.37 10 9.37 9.69 9.15 8.51
5.36 4.73 5.68 6.05 5.62 5.18 4.85 4.74 4.55 4.52
4.44 3.75 4.2 3.77 2.65 1.67 1.42 1.5 1.97 2.22
7.68 7.15 7.15 7.37 7.79 6.67 5.42 5.18 6.02 6.94
3.5 4.06 5.01 5.25 4.5 3.69 2.9 3.44 3.56 3.28
4.4 3.96 4.56 4.29 3.11 2.17 2.28 2.99 3.42 3.56
1.24 0.74 1.21 1.71 1.51 0.96 0.46 0.23 -0.06 -0.41
1.32 1.19 1.19 2.66 4.65 5.17 4.85 4.87 5 4.98
-0.67 0.28 1.98 3.28 3.56 3.15 2.9 3.14 2.91 2.82
1.33 1.51 3.36 4.42 3.87 3.46 2.85 2.91 3.33 3.77
1.14 0.83 2.58 4.01 4.2 3.89 3.22 2.78 2.36 2.6
-0.52 0.15 0.83 2.7 4.31 4.42 5.08 5.62 5.34 4.96
-0.1 0.48 1.69 3.05 4.02 3.41 2.23 1.89 2.45 3.33
-1 -0.64 1.07 1.92 1.86 1.86 1.58 2.14 2.68 3.17
-5.65 -5.52 -4.08 -2.26 -1.27 -1.32 -1.86 -1.66 -1.43 -0.86
-0.88 -0.12 0.27 1.7 3.3 3.35 2.47 2.22 2.12 2.86
-3.89 -1.87 0.23 2.29 3.28 3.07 2.83 3.28 3.56 4.17
-1.76 -0.65 1.44 3.42 3.99 3.82 3.77 4.23 4.79 5.21
-3.89 -3.29 -1.21 0.94 1.99 1.74 1.61 1.06 0.61 1.08
2.19 1.5 1.37 3 4.66 5.41 5.64 5.91 5.53 4.33
-5.22 -4.95 -3.87 -2.38 -1.23 -0.8 -1.34 -0.93 -0.76 -1.16
0.57 0.47 0.81 0.59 1.02 1.28 1.67 2.08 2.1 1.85
2.65 1.83 2.17 2.68 3.48 4.87 5.24 5.39 5.46 5.99
4.16 3.99 3.55 3.54 4.52 5.24 6.33 6.99 7.64 7.41
-1.02 -0.5 0.18 0.15 0.02 -0.64 -0.88 -0.27 0.02 0.51
-5.62 -5.91 -4.62 -3.84 -3.89 -4.26 -4.51 -4.13 -3.89 -3.78
-6.15 -6.12 -5.59 -5.66 -6.5 -7.77 -8.9 -9.29 -9.2 -8.28
-10.47 -10.2 -10.35 -9.93 -8.92 -9.2 -9.51 -10.08 -10.65 -10.29
-2.55 -2.91 -2.62 -1.68 -0.68 -0.55 -0.55 -0.22 -0.5 -0.75
1.68 0.88 0.89 0.56 0.37 0.63 0.96 2.14 2.09 1.66
4.92 4.07 3.71 3.25 2.77 1.85 1.57 1.73 2.48 2.73
1.7 0.96 0.83 1.44 1.64 1.19 0.86 0.21 0.43 1.95
2.92 2.28 2.16 2.46 2.55 2.31 2.11 2.74 2.71 2.53
5.12 4.51 4.81 5.3 5.43 5.09 4.56 4.48 4.24 4.07
3.69 3.29 3.35 3.35 3.33 2.78 2.59 2.79 2.56 1.67
-4.2 -4.19 -4.27 -3.66 -2.83 -2.02 -1.02 -0.84 -0.89 -1.48
-1.91 -2.07 -1.81 -1.67 -1.86 -2 -1.7 -1.67 -1.15 -0.64
-0.48 -0.77 -0.96 -1.47 -1.58 -1.55 -1.22 -1.03 -1.35 -1.53
-0.5 -1.02 -0.78 -0.84 -1.22 -1.32 -0.91 -1.36 -1.4 -1.52
-1.63 -1.19 -0.99 -1.99 -3.04 -2.49 -1.55 -2.25 -3.38 -4
-1.91 -2.45 -2.86 -3.14 -3.1 -3.27 -3.07 -3.21 -2.7 -2.6
5.85 5.01 4.35 3.7 3.12 2.78 2.65 2.94 3.69 3.88
3.47 2.97 3.06 2.99 2.81 3.33 3.55 3.7 3.62 3.52
-0.96 -1.74 -2.86 -3.62 -5.22 -5.8 -5.79 -6.39 -5.7 -4.4
7.19 6.51 5.74 5.4 5.09 5.16 5.53 5.18 5.12 5.14
5.66 4.7 4.06 3.24 3.64 4.01 3.07 3.06 3.94 3.76
2.34 1.53 0.94 0.82 0.7 0.86 1.05 1.29 1.36 1.19
7.88 7.68 7.02 6.28 5.81 5.8 5.97 5.7 5.21 5.24
1.16 1.6 1.12 0.06 -0.69 -0.72 -0.41 -0.56 0.16 0.75
1.29 0.86 0.1 -0.93 -0.67 -0.47 0.07 1.28 1.52 1.79
-5.3 -5.19 -4.82 -5.04 -5.2 -5.28 -5.72 -5.75 -5.66 -5.74
-8.75 -8.43 -8.3 -8.38 -8.87 -9.14 -9.56 -10.31 -10.25 -10.62
-7.17 -7.58 -7.31 -7.7 -7.13 -6.16 -7.11 -8.21 -8.23 -7.98
-4.67 -5.19 -5.9 -6.13 -6.01 -6.34 -6.76 -6.59 -5.67 -4.87
-2.52 -2.23 -2.85 -3.64 -3.78 -3.35 -3.22 -3.29 -3.91 -4.7
-10.02 -9.74 -9.8 -10.88 -12.24 -13.25 -12.7 -11.22 -10.47 -10.44
-1.3 -2.02 -3.6 -5.13 -5.13 -2.23 -0.58 -1.75 -3.09 -4.04
-0.53 -0.83 -2.19 -4.19 -4.68 -2.39 0.5 1.76 1.54 1.07
2.44 2.49 1.99 1.19 1.38 1.94 1.83 1.87 3.46 4.24
11.75 11.71 11.44 11.29 10.12 9.58 10.06 10.61 10.65 10.76
5.41 5.63 5.44 5.47 5.02 4.87 5.21 5.61 5.73 5.67
0.8 0.49 0.35 -0.29 -1.42 -2.09 -1.91 -1.12 -1.02 -1.36
-1.89 -1.62 -1.4 -1.48 -2.46 -3.1 -3.54 -3.71 -3.39 -4.02
-7.14 -7 -7.35 -7.88 -7.92 -7.9 -9.18 -10.44 -11.41 -12.07
-6.5 -6.42 -6.99 -7.13 -7.08 -6.64 -6.32 -6.3 -5.93 -6.13
-2.13 -2.25 -1.91 -2.02 -2.47 -2.83 -3.08 -2.99 -2.93 -3.29
-5.18 -5.74 -5.07 -5.01 -5.47 -5.68 -5.71 -5.62 -5.61 -5.52
-6.15 -6.84 -7.01 -6.85 -6.63 -6.2 -6.41 -6.78 -6.96 -6.53
-5.73 -5.16 -5.75 -6.06 -6.35 -6.75 -6.99 -6.95 -6.82 -6.35
-6.66 -6.03 -6.63 -7.62 -8.54 -8.57 -8.15 -7.2 -6.56 -6.15
-9.22 -8.38 -8.69 -9.34 -10.24 -9.75 -9.85 -9.53 -8.93 -8.87
-11.11 -10.86 -11.14 -11.78 -11.77 -10.41 -10.15 -10.92 -11.85 -12.79
-8.06 -8.6 -9.14 -9.06 -8.3 -6.03 -5.33 -6.29 -6.37 -6.05
-3.85 -3.55 -4.47 -5.45 -5.11 -3.95 -3.26 -3.18 -2.61 -2.24
-0.31 0.44 -0.55 -1.24 -0.65 0.01 0.55 0.16 -0.09 -0.34
0.16 0.76 0.17 0.13 0.46 0.88 1.18 0.9 0.26 -0.32
-0.35 -0.62 -0.51 0.44 1 1.07 1.37 1.47 1.07 1.59
-2.79 -2.49 -3.52 -4.65 -4.79 -4.19 -3.36 -2.96 -2.7 -3.13
6.33 6.93 6.22 5.4 5.41 5.14 5.12 4.72 4.32 4.07
11.14 10.82 9.77 9.56 9.38 8.74 8.14 7.33 6.14 5.76
4.02 4.27 4.1 4.48 4.25 3.9 4.23 4.43 4.19 4.13
-0.62 -1.33 -1.88 -2.38 -3.6 -4.29 -4.13 -4.13 -3.96 -4.17
0.56 0.05 -1.3 -1.83 -1.93 -2.2 -1.65 -1.93 -2.27 -2.52
7.04 6.84 6.78 6.23 4.78 3.04 1.94 2.52 4.02 5.26
7.39 7.79 7.47 7.31 7.35 7.56 7.52 7.28 6.66 6.44
9.09 9.05 8.76 8.45 7.93 8.07 8.84 8.83 8.49 8.61
3.3 3.51 3.44 3.34 3.57 5 5.61 4.96 4.61 4.35
7.07 7.06 7.06 7.4 6.57 6.37 6.7 7.07 7.46 7.17
2.36 2.65 2.78 1.95 0.84 0.32 -1.05 -1.9 -2.3 -1.82
4.99 5.18 4.2 3.45 3.82 3.77 3.37 2.65 2.47 3.32
4.1 4.79 5.22 5.4 5.66 6.52 6.64 6.26 6.46 6.79
4.41 5.35 5.59 5.96 6.03 5.96 4.87 3.42 2.2 1.44
5.33 6.54 6.25 5.32 3.27 1.81 1.75 1.89 1.82 1.58
2.76 3.27 2.77 3.09 3.65 2.72 1.73 1.14 1.01 1.13
2.3 2.68 2.39 3.17 3.58 2.85 2.03 1.61 1.34 1.16
5.71 6.24 6.2 6.3 6.62 6.82 6.52 6.62 5.48 4.38
2.16 1.86 2.23 2.49 2.26 3.57 4.88 4.42 3.83 3.19
2.57 2.52 1.81 -0.18 -0.26 0.95 2.39 2.83 2.52 3.1
5.47 5.9 5.96 5.01 3.44 1.98 1.17 2.1 2.41 1.87
18.95 19.66 20.51 20.1 18.78 16.61 15.06 14.31 14.37 14.16
17.8 18.65 18.44 17.89 17.12 15.83 14.28 13.21 12.21 11.16
7.7 7.87 7.85 7.53 7.31 6.91 6.39 5.89 5.64 5.1
4.88 5.26 5.4 5.38 5.5 5.14 4.89 4.36 3.83 3.91
-0.05 1.12 2.08 2 1.14 0.64 0.12 -0.27 -0.89 -1.54
1.54 2.34 2.78 2.82 2.31 1.42 0.33 -0.07 0.06 0
-3.7 -3.64 -3.88 -3.47 -4.07 -4.56 -4.95 -5.13 -4.72 -5.16
0.18 -0.15 -0.1 0.38 0.69 0.79 0.96 0.48 -0.53 -1.02
-10.68 -9.86 -8.88 -8.46 -8 -7.81 -7.65 -7.48 -7.38 -7.84
-8.6 -8.68 -8.85 -10.11 -11.26 -12.52 -12.73 -12.11 -11.37 -11.23
-1.43 -2.25 -2.5 -2.64 -2.45 -2.87 -3.79 -4.67 -5.47 -6.12
-0.65 -0.97 -0.49 -0.92 -1.25 -1.58 -2.35 -3.23 -4.61 -5.08
-0.45 0.46 1.46 2.64 3.49 3.06 2.91 2.65 2.17 1.34
-2.92 -2.92 -3.04 -3.28 -3.34 -3.32 -2.57 -2.46 -2.86 -3.32
-3.4 -3.63 -5 -5.34 -5.19 -5.41 -5.29 -5.44 -5.6 -6.45
3.85 3.13 1.62 0.32 0.11 0.48 0.91 0.93 0.79 0.03
7.93 7.81 7 4.38 2.35 1.72 2.18 2.97 3.11 3.14
8.15 7.47 6.06 4.89 4.52 3.91 4.12 4.17 3.49 2.99
7.01 6.99 5.61 4.36 3.91 3.69 3.64 3.48 3.35 3.26
9.39 9.85 9.09 8.22 8.51 8.94 8.95 8.62 8.11 7.8
3.99 3.3 2.58 1.98 1.34 0.74 1.43 1.86 2.55 4.35
2.31 3.12 3.67 3.56 2.72 1.23 0.79 0.86 0.5 0.22
1.35 1.85 2.58 2.97 2.4 1.17 0.23 0.1 0.29 0.23
-5.15 -5.53 -5.23 -4.12 -4.27 -5.37 -5.33 -5.79 -6.29 -6.16
-8.47 -8.48 -7.85 -6.39 -5.33 -5.03 -4.57 -4.38 -5.2 -6.34
-9.12 -9.02 -7.46 -6.04 -6.12 -6.78 -6.75 -7.12 -7.63 -7.47
0.35 -0.2 0.12 0.67 0.65 0.37 0.06 -0.37 -0.66 -0.63
-1.71 -1.45 -1.46 -1.55 -1.91 -2.57 -1.73 -0.87 -0.91 -1.19
2.57 1.71 1.92 0.48 -0.5 -0.57 -1.21 -1.86 -2.46 -1.47
-0.22 -0.67 -0.55 -0.17 -0.13 -0.85 -1.29 -0.93 -0.14 0.9
0.82 0.53 0.53 0.8 1.32 1.86 1.59 1.22 0.58 0.54
0.43 0.52 0.75 0.32 0.69 1.69 1.96 1.95 1.91 1.61
3.44 1.97 1.6 1.98 2.46 3.16 2.92 3.6 4.39 3.7
-0.38 -0.58 -0.57 -0.6 0.43 1.21 1.98 2.96 3.04 2.58
2.39 2.85 2.47 3.74 4.67 5.09 5.39 5.14 4.93 4.65
-0.74 -1.03 -1.84 -1.81 -1.06 -0.72 -0.14 0.31 0.05 0.19
5.44 5.79 6.27 5.72 4.55 3.25 2.75 2.79 2.87 2.98
4.56 4.47 3.9 3.4 2.99 2.34 2.31 2.22 2.15 2.01
-2.38 -1.8 -1.85 -1.53 -0.87 -0.25 0.45 0.9 0.64 0.39
-7.13 -6.81 -6.58 -6.34 -5.63 -5.09 -4.91 -4.37 -4 -4.31
-8.23 -7.59 -7.23 -7.75 -9.26 -9.92 -9.92 -8.66 -7.02 -5.59
0.59 0.07 -1.2 -1.57 -0.39 0.63 1.4 1.61 2.16 2.89
0.09 0.56 -0.18 -0.33 -0.34 0.07 0.75 0.92 0.82 1.13
0.34 0.31 -0.07 0.33 0.89 1.2 1.32 1.19 1.37 1.83
-6.59 -6.57 -5.95 -5.72 -4.27 -2.13 -1.19 -1.1 -0.68 -0.85
-1.7 -1.71 -1.32 -0.76 -0.06 0.73 0.57 -0.1 -0.26 -0.37
-6.13 -4.62 -4.04 -3.19 -1.88 -1.3 -1.82 -2.79 -3.67 -3.73
-0.3 0.73 0.67 0.73 0.95 0.96 1.62 2.75 3.09 3.08
4.41 3.95 2.66 0.79 0.33 1.07 2.04 3.52 5.17 6.89
-3.5 -3.16 -2.45 -1.79 -1.27 -1.75 -1.87 -1.38 -1.29 -1.53
-5.23 -4.03 -2.34 -1.36 -1.06 -0.67 -1.13 -1.5 -1.03 -0.69
-1.23 -1.11 -0.62 -0.17 -0.06 -0.05 -0.19 -0.76 -0.24 0.08
-5.02 -5.22 -4.04 -3.04 -2.65 -2.11 -2.1 -2.12 -1.65 -1.9
-1.8 -1.87 -0.94 -0.33 0.19 1.21 1.19 0.95 0.86 0.67
-3.4 -2.71 -1.43 -0.22 0.64 1.26 1.54 0.79 1.09 1.58
-8.69 -8.56 -7.61 -6.67 -6.19 -4.95 -4.89 -4.87 -4.43 -4.02
-9.31 -10.14 -10.17 -9.08 -7.39 -5.88 -5.07 -5.13 -5.28 -5.33
4 0.71 -1.54 -3.76 -3.98 -2.33 -1.08 0.11 1.34 2.08
4.24 3.37 3.78 5.12 5.43 4.89 4.53 4.05 3.46 3.55
15.68 14.2 12.42 12.17 11.66 10.68 10.3 11.29 12.76 13.86
20.95 19.75 18.61 17.39 17.37 16.94 16.1 15.73 15.87 15.28
16.64 16.48 16.04 15.68 15.28 14.77 15.39 16.7 16.85 15.59
3.87 4.67 6.25 7.65 7.56 6.91 6.69 5.94 5.31 4.69
-0.92 -0.92 -0.2 0.57 1.06 1.67 2.03 2.24 2.5 2.93
-6.31 -6.56 -6.55 -5.37 -3.3 -2.26 -1.88 -1.22 -0.72 -0.39
-8.99 -9.04 -8.95 -8.39 -8.33 -8.47 -9.12 -8.95 -8.87 -8.98
-4.72 -5.28 -4.77 -3.58 -3.68 -4.07 -4.91 -5.54 -5.48 -4.47
-5.78 -5.72 -5.79 -5.9 -6.22 -6.41 -6.27 -5.7 -5.39 -4.8
-7.54 -7.37 -7.14 -6.94 -6.78 -6.6 -5.91 -4.99 -4.24 -3.48
-6.69 -6.38 -5.35 -4.99 -4.94 -5.65 -6.43 -6.69 -6.99 -7.24
-8.46 -8.56 -7.24 -6.42 -6.79 -7.67 -8.68 -9.78 -10.4 -10.47
-8.85 -8.34 -7.05 -6.8 -7.26 -7.88 -8.28 -8.04 -8.58 -8.46
-11.07 -10.32 -8.24 -6.97 -6.38 -6.61 -7.25 -7.3 -7.33 -7.77
-1.65 -2.33 -1.51 -0.85 -1.15 -2.09 -2.93 -3.2 -3.48 -3.73
-6.78 -6.6 -5.19 -5.11 -5.53 -6.15 -6.32 -6.22 -6.35 -6.39
-4.07 -4.75 -4.45 -4.73 -4.76 -4.59 -4.48 -3.59 -2.73 -2.02
2.53 0.95 -0.18 -1.01 -1.89 -2.39 -2.38 -1.16 -0.05 1.43
-4.13 -4.76 -4.1 -3.07 -1.44 -1.09 -1.77 -1.97 -2.39 -2.95
-3 -3.32 -2.36 -2.53 -2.39 -2.16 -2.46 -2.88 -3.31 -3.39
-2.21 -3.22 -3.91 -6.24 -7.63 -6.09 -3.52 -1.19 -0.57 -0.98
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235
-3.32 -1.7 -1.97 -2.43 -2.8 -2.61 -1.92 -1.79 -1.58 -1.73
3.38 4.32 4.42 4.32 3.57 3.27 3.69 4.01 3.66 2.86
-0.04 0.94 0.83 0.75 0.96 1.1 1.73 2.45 2.18 0.92
1.42 1.65 1.79 1.38 0.65 -0.07 -0.33 0.12 1.01 0.94
5.53 6.13 6.08 5.65 4.64 3.56 3.12 3.29 2.83 1.89
8.86 9.91 9.57 8.76 8.27 7.74 8.07 7.78 6.97 6.25
9.25 9.5 8.98 7.83 6.8 5.73 6.31 6.62 6.37 5.94
9.57 10.28 10.41 9.72 8.29 7.59 6.81 6.26 6.83 6.6
7.85 8.6 8.32 7.29 6.28 5.69 5.4 5.03 4.42 3.86
10.98 11.15 10.15 9.16 7.91 7.3 7.82 7.86 7.15 6.51
5.17 4.83 3.56 2.66 2.31 1.63 1.86 2.07 2.05 1.17
14.52 13.51 12.79 11.53 10.5 9.59 8.65 7.77 7.98 7.89
9.03 9.47 9.54 9.26 8.55 7.82 7.54 6.88 6.5 5.75
10.76 10.88 9.73 8.7 7.89 7.2 7.43 6.87 6.3 6.21
9.48 9.57 8.81 7.67 6.54 6 7.07 7.98 8.31 7.66
9.37 10.24 10.03 9.17 7.67 6.96 6.13 5.29 5.46 5.02
1.59 2.86 2.49 1.7 0.85 0.02 -0.65 -1.28 -1.49 -1.79
-2.72 -1.62 -0.66 -0.42 -0.31 -0.1 -0.33 -1.15 -2.08 -2.87
1.53 2.8 3.12 3.34 3.85 4.07 3.74 3.06 2.08 1.06
0.79 2.14 2.18 1.88 0.61 -0.41 -0.95 -1.77 -2.05 -2.35
-3.47 -2.78 -2.77 -2.73 -2.84 -3.04 -3.3 -4.2 -4.8 -5.4
0.26 1.21 1.72 2.22 2.8 2.93 3.01 2.22 1.44 0.56
-3.92 -2.03 -0.97 0.45 1.15 1.26 1.78 1.57 0.77 -0.41
-3 -1.65 -1.24 -1.65 -3.51 -4.51 -4.85 -5.86 -6.17 -6.36
-2.28 -1.34 -1.02 -0.89 -1.26 -1.91 -2.59 -3.53 -4.62 -5.5
0.54 2.01 3 3.26 3.04 3 2.69 1.47 0.22 -0.85
-1.73 -0.47 -0.29 0.16 0.3 0.23 0.66 0.48 0.48 0.22
1.25 2.31 3.08 3.42 2.19 1.16 0.66 -0.22 -0.22 -0.8
4.93 5.56 5.53 5.29 5.18 4.99 5.29 4.78 3.63 2.73
6 6.51 6.99 5.8 4.48 3.43 3.17 2.45 1.91 1.18
6.95 6.73 7.43 7.33 5.83 4.86 4.17 3.72 3.7 3.31
13.57 14.11 14.42 14.33 13.4 12.76 12.31 12.09 11.6 10.93
8.38 7.59 6.74 5.66 4.62 4.56 4.4 4.23 3.59 3.16
4.48 4.58 4.56 4.04 4.06 4.23 3.84 3.29 2.69 1.98
2.2 1.76 1.24 0.61 -0.19 0.06 0.66 1.3 1.55 0.94
8.32 8.71 8.5 7.7 6.54 6.26 6.39 6.7 6.51 5.7
3.7 3.06 3.02 2 1.12 1.05 1.04 1.24 1.23 1.12
3.2 2.68 2.45 1.31 0.62 -0.21 -0.87 -0.9 -0.26 -0.03
-0.15 -1.17 -2.08 -2.59 -3.09 -3 -2.4 -2.09 -1.93 -2.56
5.2 4.61 3.65 2.65 1.74 1.43 1.07 1.08 1.36 1.25
3.15 2.49 1.5 0.11 -1.01 -1.62 -2.05 -2.19 -2.29 -2.09
3.25 1.98 1.26 0.29 0.66 0.97 0.87 1.08 1.12 1.07
2.53 1.76 0.97 0.09 -0.22 0.03 0.51 1.16 1.45 2
5.29 4.84 3.33 1.72 0.75 0.99 0.77 1.05 1.51 1.65
4.47 4.26 3.75 3.28 2.77 2.85 2.96 2.96 2.36 2.37
3.06 2.14 1.54 0.3 -0.3 -0.27 -0.69 -0.71 -1.66 -1.81
-0.88 -2.3 -3.19 -3.87 -3.84 -2.88 -2.05 -1.61 -1.64 -1.98
4.07 3.67 2.74 2.33 2.19 2.36 3.22 4.36 4.83 5.01
5.18 5.62 5.63 5.12 3.74 2.72 2.31 2.17 2.61 3.1
4.98 4.34 3.79 3.56 3.44 3.3 3.49 3.46 3.46 3.59
1.14 0.46 -0.47 -0.43 0.07 0.43 1.06 1.7 1.95 1.75
3.86 3.27 2.72 1.83 1.16 1.19 1.43 2.38 3.75 4.77
-1.46 -2.71 -3.42 -4.04 -4.39 -4.78 -4.95 -4.46 -3.7 -3.3
0.83 0.21 -0.43 -1.76 -2.29 -2.67 -3.07 -3.09 -3.19 -3.15
6.88 6.83 6.84 6.18 4.97 4.33 4.14 4.25 4.4 3.98
8.27 9.67 10.07 9.54 8.17 6.62 5.41 5.02 4.83 4.47
1.82 2.25 2.52 2 0.72 -0.15 -0.57 -0.71 -0.19 0.09
-3.59 -3.36 -2.95 -2.92 -2.88 -2.7 -2.92 -3.25 -3.25 -3.02
-6.97 -6.21 -5.91 -6.18 -5.96 -5.91 -5.98 -5.04 -4.52 -4.43
-9.24 -8.36 -8.12 -8.82 -10.03 -11.01 -11.75 -11.8 -11.22 -11.1
-1 -1.72 -2.16 -2.56 -3.01 -3.02 -3.13 -2.54 -2.07 -1.91
1 0.7 0.63 0.29 -0.54 -1.87 -2.51 -2.84 -2.43 -1.66
2.89 3.52 3.47 2.95 1.85 0.93 0.1 -0.33 -0.17 -0.13
3.74 4.9 5.16 4.42 2.78 1.25 -0.1 -0.6 -0.67 -0.81
2.12 1.32 1.25 0.82 0.27 -0.41 -0.88 -0.76 -0.95 -1.02
3.88 3.87 3.01 2.06 1.53 0.96 0.97 1.08 1.55 1.97
1.24 1.13 0.25 -0.44 -1.14 -1.64 -1.36 -1.29 -0.81 -0.34
-1.64 -1.36 -1.32 -1.94 -3.15 -3.68 -3.86 -3.65 -3.16 -3.11
-0.03 0.12 -0.07 -0.44 -1.06 -1.32 -1.77 -1.91 -1.54 -1.22
-1.64 -1.83 -2.38 -2.87 -3.26 -3.08 -3.09 -3.38 -3.26 -2.7
-1.84 -1.64 -1.53 -1.23 -0.97 -0.51 0.28 0.26 0.26 0.09
-4.23 -3.8 -3.57 -3.1 -2.41 -2.68 -2.78 -3.31 -3.11 -2.72
-2.54 -1.95 -1.95 -1.67 -1.09 -0.58 -0.66 -1.3 -1.62 -1.6
3.59 3.77 3.94 3.64 4.18 4.76 4.62 4.33 3.35 3.26
3.87 4.26 4.18 4.04 3.87 3.76 3.63 3.07 2.55 1.89
-3.04 -1.83 -1.53 -1.86 -2.97 -3.72 -4.17 -4.73 -5.02 -5.13
5.47 6.02 6.92 8.37 9.12 9.35 9.05 8.58 8.06 7.67
3.1 2.94 2.62 2.82 3.22 3.03 3 3.01 2.2 1.82
1.09 0.99 0.86 0.18 -0.32 -0.41 -0.43 -0.83 -1.23 -1.85
4.98 5.14 5.85 6.18 6.24 6.49 6.54 6.45 6.13 5.74
0.95 1.35 1.91 2.84 3.76 4.71 5.03 4.65 4.18 3.86
1.92 2 2.26 2.69 2.69 2.83 2.54 2.01 1.58 0.78
-5.83 -5.48 -4.43 -3.34 -2.75 -1.81 -1.49 -1.78 -2.29 -2.09
-11.01 -10.57 -9.87 -9.15 -7.99 -6.88 -6.88 -7.31 -7.7 -8.17
-8.16 -7.58 -6.88 -6.25 -5.54 -4.79 -4.4 -4.17 -3.84 -3.65
-4.4 -4.37 -4.49 -4.04 -3.37 -2.91 -2.68 -2.41 -2.66 -2.99
-5.58 -5.74 -5.01 -4.37 -3.58 -2.37 -1.44 -1.47 -1.53 -2.06
-11.62 -12.54 -12.02 -11.5 -11.35 -10.85 -10.44 -10.86 -11.11 -11.64
-5.55 -6.92 -7.27 -6.18 -4.96 -4.99 -4.95 -4.93 -4.65 -4.95
0.72 0.37 0.49 1.27 1.44 0.99 0.83 -0.14 -1.25 -1.87
3.21 3.29 3.8 4.47 4.76 4.12 3.67 3.61 3.08 2.53
10.89 11.53 12.4 12.7 12.45 12.52 12.37 11.88 11.47 11.19
4.91 4.68 4.31 3.86 4.14 4.28 4.33 4.59 4.79 5.05
-1.84 -2.2 -2.46 -1.69 -0.69 -0.01 0.51 1.05 1.57 1.7
-4.18 -3.61 -2.76 -1.39 0 1.29 2.15 3.18 3.6 4.13
-12.22 -11.87 -11.53 -10.89 -10.01 -9.81 -9.59 -8.68 -7.97 -7.25
-6.01 -5.15 -4.7 -4.86 -4.69 -4.59 -4.46 -4.31 -3.86 -3.39
-3.98 -4.03 -4.08 -3.81 -3.19 -2.61 -2.25 -2.15 -2.25 -2.58
-6.19 -6.45 -6.24 -5.65 -4.7 -3.98 -3.54 -3.24 -3.25 -2.55
-5.21 -4.54 -4.55 -3.89 -3.6 -3.72 -3.48 -3.8 -4.29 -4.29
-5.83 -5.58 -5.26 -4.42 -3.72 -3.29 -2.95 -2.46 -2.57 -2.77
-6.13 -5.9 -5.1 -4.21 -3.61 -3.21 -2.14 -1.37 -1 -1.28
-8.11 -7.15 -5.73 -4.57 -3.69 -2.81 -1.83 -0.66 0.2 0.55
-13.06 -12.51 -11.53 -11.01 -10.96 -10.58 -9.39 -8.66 -8.68 -8.76
-5.81 -5.32 -5.24 -5.38 -5.15 -5.06 -4.91 -4.99 -5.16 -4.94
-2.31 -2.54 -2.59 -2.67 -2.81 -2.77 -2.62 -2.29 -1.72 -1.02
-0.76 -1.02 -1.38 -1.37 -0.92 -0.58 -0.35 -0.19 -0.55 -1.16
-0.87 -1.11 -1.48 -1.54 -1.39 -1.05 -0.82 -0.38 -0.36 -0.8
2.11 2.38 2.3 2.06 2.03 1.94 2.03 1.89 1.6 1.52
-3.83 -3.81 -3.84 -3.69 -3.5 -3.84 -3.82 -3.62 -3.37 -2.66
3.59 3.41 2.77 2.41 2.42 2.15 1.83 1.56 1.7 2.24
6.51 7.19 7.8 7.74 8.05 8.05 7.96 8.63 9.12 8.83
4.02 4.18 3.99 3.5 3.6 3.58 3.65 3.9 4.04 4.72
-4.28 -3.94 -3.96 -3.66 -3.53 -3.61 -3.87 -3.74 -3.16 -3.03
-3.36 -3.65 -3.89 -3.59 -3.27 -3.14 -2.93 -2.73 -2.25 -1.73
5.93 5.39 4.75 5.28 6.06 6.38 6.37 5.94 5.91 5.95
6.18 5.68 5.57 5.41 5.58 5.71 6.23 6.48 5.96 5.35
9.04 9.1 9.85 10.68 10.41 10.26 10.44 10.54 10.57 9.73
4.02 3.82 3.9 3.65 2.91 2.42 2.38 1.65 1 0.5
6.38 5.33 4.36 3.29 2.73 2.15 1.78 1.45 1.19 0.92
-0.91 -0.49 -0.59 -1.12 -1.82 -1.52 -1.1 -0.55 -0.22 -0.06
3.79 3.66 3.74 3.82 3.92 4.02 4.09 4.15 3.62 3.29
6.64 5.98 5.61 5.53 5.01 4.52 4.26 4.22 3.78 3.09
0.56 0.12 -0.26 -0.17 0.17 0.41 0.92 0.96 1.17 1.38
1.31 1.78 2.49 3.79 4.52 5.04 5.55 5.4 4.96 4.9
1.24 1.79 2.41 2.76 2.82 2.92 2.76 2.46 2.1 1.32
0.93 0.95 1.03 1.17 1.12 1.49 1.64 1.3 1.2 1.42
3.98 4.12 4.45 5.17 5.87 6.18 6.6 7.27 7.86 7.91
2.43 2.31 2.47 2.49 2.73 3.14 3.13 2.78 2.24 1.73
3.76 3.79 3.96 4.04 4.17 3.02 1.97 1.11 0.98 0.05
1.44 0.82 1.21 2.74 4.52 4.82 4.51 3.51 2.24 1.48
12.2 9.26 8.07 9.51 11.61 11.68 11.08 10.78 9.81 8.47
9.24 6.07 3.75 3.6 4.63 5.14 5.17 4.89 4.83 4.72
5.17 5.36 5.64 6.05 6.5 6.79 6.49 6.48 7.03 6.98
3.9 4.15 5.05 5.45 6.53 7.28 7.26 7.59 8.13 8.37
-2.12 -2.38 -1.95 -1.59 -0.58 0.55 1.32 1.39 1.22 0.9
-0.37 0.01 0.66 1.18 1.97 2.24 2.25 1.79 1.51 1.42
-5.05 -5.08 -4.91 -4.92 -4.96 -4.88 -4.44 -4.01 -3.49 -3.39
-0.76 -0.59 -0.64 -0.38 -0.07 -0.05 -0.2 -0.37 -0.36 -0.16
-8.84 -9.18 -9.31 -9.22 -9.07 -8.76 -8.6 -8.63 -8.26 -7.64
-11.26 -10.66 -9.72 -9.22 -9.09 -8.72 -8.64 -8.4 -8.24 -8.02
-5.99 -5.58 -5.36 -5.07 -4.79 -4.51 -4.46 -4.06 -3.8 -3.03
-5.24 -4.72 -4.05 -3.64 -3.46 -3.72 -3.52 -3.59 -3.91 -3.34
-0.02 -1.18 -1.53 -1.24 -1.2 -0.76 -0.66 -0.79 -0.85 -0.15
-3.81 -3.7 -3.71 -3.55 -3.52 -3.1 -3.04 -3.02 -2.39 -2.29
-7.01 -7.11 -7.08 -6.6 -6.18 -5.91 -5.88 -6.05 -6.42 -6.41
-0.79 -0.79 -0.51 0.04 0.48 0.18 -0.68 -1.75 -2.16 -2.31
3.57 3.86 4.25 4.2 4.37 4.25 4.39 3.75 2.77 2.45
2.85 3.57 4.14 4.26 4.16 3.77 3.54 3.26 2.99 2.91
3.37 3.86 4.16 3.68 3.43 2.75 1.73 0.99 0.83 1.23
8.46 8.75 8.91 8.77 8.05 7.12 6.17 5.66 5.19 5.59
5.45 5.52 5.7 5.61 5.45 5.71 5.73 5.83 5.49 5.24
-0.04 0.04 0.58 1.24 1.73 2.17 2.09 1.54 1.01 1.2
0.09 0.06 0.61 1.05 1.47 2.19 2.47 2.53 2.45 2.05
-6.13 -5.12 -4.22 -3.65 -2.81 -1.65 -0.95 -1.43 -1.19 -0.55
-7.97 -8.88 -8.55 -7.45 -5.82 -4.59 -3.59 -3.33 -2.97 -2.6
-7.39 -6.87 -6.53 -6.43 -6.27 -5.93 -5.7 -5.52 -4.68 -4.2
0.01 0.82 0.72 0.32 -0.1 -0.41 -0.25 0.08 0.7 1.39
-1.34 -0.96 -1.07 -1.64 -1.67 -2.05 -2.71 -2.92 -3.11 -2.72
0.25 1.05 1.03 1.02 1.76 1.88 1.49 1.29 1.12 1.06
1.57 1.97 1.61 1.35 0.98 0.47 0.21 -0.04 -0.23 -0.28
0.73 0.75 0.37 -0.37 -0.65 -0.41 -0.21 0.36 0.65 0.87
1.35 1.08 0.18 -0.73 -1.3 -1.62 -1.54 -0.87 -0.32 0.07
2.7 2.25 1.48 0.76 0.57 0.68 0.67 0.93 1.24 1.46
1.95 1.64 1.26 0.49 -0.12 -0.36 -0.25 -0.43 -0.14 -0.49
4.38 4.15 4.12 4 3.38 3.08 3.04 2.63 2.49 2.34
0 -0.66 -1.34 -1.73 -1.99 -2.98 -3.89 -4.76 -5.11 -5.64
2.52 2.25 1.82 2.97 3.84 4.31 4.85 4.67 3.39 1.89
2.46 3.33 3.27 3.93 4.06 3.34 2.76 2.28 2.04 1.45
0.95 0.52 0.07 -0.32 -0.71 -1.38 -2.02 -2.03 -1.79 -1.54
-3.85 -3.93 -4.72 -5.63 -6.22 -6.99 -7.58 -8.05 -8.26 -8.04
-3.6 -2.35 -1.53 -2.23 -2.93 -3.19 -3.74 -3.95 -3.96 -4.49
3.15 3 2.72 2.11 1.89 1.71 1.34 0.92 0.59 0.31
1.64 1.85 1.55 1.22 0.96 0.71 0.93 0.65 0.86 1.26
2.26 2.34 1.66 1.02 0.56 0.12 0.33 0.63 1.5 2.35
-1.25 -2.12 -2.68 -2.38 -2.25 -2.32 -2.43 -2.44 -2.35 -2.02
-0.07 -0.37 -0.66 -0.62 -0.7 -1.06 -1.41 -1.1 -0.96 -0.76
-3.41 -3.39 -3.37 -3.54 -3.73 -3.65 -3.76 -3.64 -3.35 -2.85
3.35 2.84 2.64 2.13 1.3 -0.12 -0.79 -0.53 -0.12 0.25
7.63 7.61 7.4 6.89 6.26 5.47 4.88 4.34 4.37 4.5
-1.52 -1.57 -1.85 -2.71 -3.66 -4.06 -4 -3.66 -4.08 -4.21
0.01 -0.18 -0.36 -0.61 -1.16 -1.52 -1.19 -0.9 -0.24 0.78
0.73 0.64 0.45 0.67 0.57 0.51 0.96 1.88 2.66 3.54
-2.38 -2.52 -2.79 -2.54 -2.2 -2.16 -1.78 -2.15 -2.52 -2.44
0.93 0.9 0.96 0.93 0.95 1.2 1.18 1.05 0.61 0.82
2.26 2.48 2.25 1.87 1.28 1.25 0.86 0.55 0.48 0.34
-3.42 -3.23 -3.61 -3.73 -4.03 -4.42 -5.07 -5.51 -5.69 -5.8
-5.26 -4.72 -4.47 -5.3 -6.14 -6.69 -6.7 -7.08 -7.47 -6.71
2.75 2.96 2.95 2.87 2.25 1.54 1.39 1.09 0.52 0.22
4.31 4.35 4.2 4.08 3.32 3.32 3.24 2.96 2.09 1.37
14.3 13.41 12.51 11.25 9.51 8.68 7.58 6.3 5.56 5.03
14.15 13.58 14.14 13.94 12.97 12.61 11.98 11.44 10.65 10.59
14.87 13.93 13.36 12.37 11.72 11.2 11.67 12.11 11.61 10.91
4.09 4.45 4.85 5.35 6.29 6.71 7.05 7.37 7.21 6.86
3.18 3.57 3.66 3.16 2.86 3.31 3.06 3.51 3.47 2.73
0.04 0.34 -0.18 -0.98 -1.32 -0.79 -0.31 0.25 0.97 1.65
-8.88 -8.37 -7.7 -7.42 -6.97 -6.57 -6.16 -5.25 -4.58 -4.42
-3.59 -2.89 -2.51 -2.44 -2.53 -2.16 -1.61 -1.42 -1.24 -1.34
-4.54 -4.47 -4.66 -4.77 -4.87 -4.22 -3.67 -3.01 -2.37 -2.54
-3.48 -3.39 -3.5 -3.71 -4.05 -4.23 -4.27 -3.61 -2.72 -2.06
-7.7 -7.87 -7.98 -8.28 -8.83 -9 -8.92 -8.81 -7.9 -8
-11.34 -11.62 -11.46 -10.87 -10.19 -9.05 -8.13 -7.25 -6.82 -7.21
-7.99 -8 -7.35 -7.3 -7.64 -7.52 -7.16 -6.1 -5.73 -6.12
-8.4 -8.46 -9.05 -9.37 -9.28 -9.43 -9.33 -8.97 -8.3 -7.66
-4.25 -4.88 -5.6 -5.61 -6.12 -6.4 -5.9 -5.43 -4.98 -5.37
-6.96 -7.22 -7.28 -7.26 -7.89 -8.09 -7.36 -6.4 -5.87 -6.05
-1.1 -1.1 -1.44 -1.79 -2.37 -3.46 -3.42 -2.96 -2.58 -2.95
2.75 2.67 1.92 0.94 -0.16 -1.25 -2.48 -3.47 -3.19 -3.14
-3.19 -3.72 -4.37 -4.76 -5.03 -5.36 -5.27 -5.03 -5.31 -5.89
-3.96 -4.52 -5.05 -4.93 -4.71 -3.83 -2.85 -2.78 -3.51 -4.89
-1.66 -2.74 -3.83 -4.47 -4.8 -5.04 -5.11 -5.11 -5.21 -6.53
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
240 245 250 255 260 265 270 275 280 285
-2.39 -2.24 -2.55 -2.28 -3.73 -4.97 -5.25 -5.47 -5.98 -8.13
2.46 2.37 2.76 2.71 2.04 1.33 0.82 0.9 -0.36 -3.77
-0.27 -0.95 -1.38 -1.25 -2.35 -2.92 -3.26 -3.24 -4.64 -7.61
0.71 1.9 2.63 2.65 0.19 -1.63 -2.91 -3.41 -5.44 -9.72
1.29 1.28 1.01 1.08 -0.07 -1.45 -1.8 -2.15 -2.98 -6.31
5.45 5.33 4.95 4.94 3.67 2.72 2.67 2.72 2.34 -1.35
4.49 3.71 3.25 2.51 0.71 0.09 -0.14 0.05 -0.71 -3.49
5.9 6.42 6.99 7.11 5.14 3.79 2.95 3.04 1.62 -1.23
3.08 2.87 2.77 3.01 1.88 1.33 1.19 1.34 0.8 -0.99
6.03 5.91 6.31 6.56 5.32 4.29 4.35 4.46 3.31 1.18
0.3 -0.4 -1.43 -1.7 -2.5 -2.83 -3.02 -3.04 -3.57 -5.76
7.58 8.25 8.75 9.23 7.77 6.53 5.59 5.29 3.79 0.66
4.49 4.36 4.26 4.17 3.24 2.48 2.47 2.29 1.46 0.1
6.12 6.91 7.77 8.62 8.11 6.58 5.64 4.89 4.28 3.73
6.76 6.48 5.9 5.93 4.78 3.65 3.03 2.92 1.46 -1.51
5.2 6.14 6.21 6.49 4.86 4.25 3.81 3.01 1.43 -1.39
-1.99 -1.18 -0.58 0.06 -0.27 -0.07 -0.54 -1.23 -2.34 -3.41
-3.67 -3.64 -3.37 -2.32 -2.47 -3.01 -2.84 -3.06 -3.42 -4.55
0.57 0.11 -0.44 -0.91 -2.39 -2.4 -1.98 -2.03 -3.44 -5.82
-2.81 -2.01 -1.26 -1.05 -1.82 -2.8 -2.77 -2.83 -4.14 -6.19
-5.64 -5.46 -5.45 -4.95 -5.11 -4.16 -3.06 -2.98 -4.4 -5.49
-0.01 -0.51 -0.58 0.64 0.29 0.51 0.97 0.13 -0.25 -2.06
-1.54 -1.77 -1.48 -0.42 -0.37 -0.42 -0.34 -1.15 -2 -4.03
-6.06 -4.95 -4.97 -4.96 -6.09 -6.59 -6.25 -6.38 -7.54 -9.97
-6.52 -6.5 -6.19 -5.72 -5.96 -5.31 -3.44 -1.93 -2.9 -4.37
-1.59 -1.63 -0.72 0.3 0.48 1.12 2.06 2.17 1.78 -0.5
0.18 0.35 0.52 1.38 1.39 1.8 1.98 1.44 -0.4 -2.71
-1.84 -1.7 -1.91 -1.99 -1.74 -1.41 -1.04 -1.83 -2.6 -2.59
1.73 1.09 0.53 0.91 1.1 1.64 2.71 3.76 3.2 3.05
0.62 0.23 -0.09 -0.51 -1.73 -2.33 -2.26 -2.41 -0.68 0.02
3.19 2.98 2.17 1.64 0.64 0.14 -0.4 -0.78 -0.64 -1.19
10.21 9.46 8.78 8.47 7.12 6.04 5.48 4.42 4.53 4.54
2.95 2.84 2.56 2.8 1.56 0.65 0.66 0.21 0.37 0.78
1.21 1.22 0.87 1.12 0.2 -0.32 -0.27 -0.72 -0.48 -1.36
0.71 0.2 -0.1 -0.07 -1.16 -1.28 -1.72 -2.96 -2.83 -2.8
5.49 6.11 6.04 6.83 5.94 5.22 4.97 4.51 4.53 4.56
1.3 1.27 1.92 2.76 1.42 1.63 1.51 1.37 2.37 3.23
0.09 0.01 -0.41 -0.45 -1.41 -1.34 -0.92 -0.27 1.12 1.4
-3.17 -3.25 -3.31 -3.38 -4.51 -4.46 -3.97 -3.91 -2.37 -1.48
1.18 1.44 1.04 0.68 -0.17 -0.57 -0.15 -0.47 0.9 2.18
-1.81 -1.92 -1.96 -1.51 -2.6 -2.82 -2.64 -2.95 -0.66 1.72
1.21 1.36 0.89 0.34 -0.32 -0.66 0.22 0.85 2.22 3.12
2.91 3.35 3.35 2.65 1.95 1.92 2.19 2.21 2.47 3.21
1.76 1.96 1.93 1.61 0.69 0.95 1.1 1.21 1.3 1.53
2.64 1.91 1.5 1.12 0.53 0.66 0.71 1.14 0.01 1.24
-1.57 -1.95 -1.25 -1.8 -1.93 -0.28 0.94 1.14 1.06 1.61
-1.77 -1.84 -1.62 -1.55 -1.83 -1.6 -0.93 -1.17 -1.9 -2.24
4.98 4.95 4.53 4.67 3.78 3.3 2.98 2.83 2.23 2.29
3.56 3.47 3.6 3.81 3.28 3.41 3.4 3.29 2.5 2.8
3.21 2.84 2.57 2.06 1.83 2.04 2.69 3.19 3.96 4.56
1.85 1.59 1.91 1.87 2.09 2.55 3.08 2.95 3.11 3.79
5.29 5.81 5.32 5.07 4.17 2.98 2.5 2.48 2.1 2.18
-3.29 -3.18 -3.21 -2.86 -3.06 -3.51 -3.72 -4.26 -3.2 -0.35
-3.23 -3.07 -2.76 -2.38 -2.59 -1.62 -0.56 -0.39 -0.11 0.65
3.87 3.85 3.67 3.07 2.69 2.46 1.94 1.3 1.64 1.57
3.55 2.96 2.55 2.56 1.52 0.56 -0.45 -0.23 0.14 0.94
0.43 1.71 2.39 2.83 2.8 2.44 1.86 0.99 0.27 0.88
-2.19 -1.65 -1.44 -1.82 -2.77 -2.8 -2.87 -3.21 -4.01 -4.36
-4.88 -4.53 -3.88 -3.38 -3.42 -3.76 -3.55 -3.35 -2.99 -2.44
-11.44 -12.05 -12.2 -11.75 -11.65 -11.7 -12.07 -12.18 -11.6 -11.21
-1.89 -2.2 -1.99 -1.75 -2.68 -3.25 -3.68 -4.12 -4.2 -3.54
-1.3 -1.36 -0.82 -0.99 -1.01 -0.99 -0.72 -0.56 -0.34 -0.94
-0.03 0.26 0.58 1.32 1.76 1.59 1.7 1.47 1.11 0.28
-1.35 -1.39 -1.07 -0.29 0.5 0.32 -0.32 -0.83 -1.26 -1.15
-0.9 -0.84 -0.33 0.62 0.54 0.3 0.1 0.03 -0.76 -0.41
1.89 1.83 1.58 0.7 0.61 0.72 0.77 0.83 0.13 -0.42
-0.18 0.38 0.48 0.31 0.62 0.27 0.29 0.19 -0.49 -1.96
-2.9 -1.84 -1.31 -1.36 -2.01 -2.47 -3.43 -4.14 -4.39 -4.74
-1.05 -0.65 -0.6 -0.56 -0.27 -0.52 -0.52 -0.38 -0.39 -0.53
-2.26 -2.31 -2.56 -2.94 -2.23 -1.56 -1.26 -0.62 -1.2 -1.3
0.24 0.51 0.04 -1.03 -0.92 -0.62 -0.36 0.11 0.21 0.66
-2.55 -2.61 -3.15 -3 -2.92 -3.22 -2.98 -3.09 -2.99 -2.08
-1.73 -1.27 -1.08 -1.27 -0.61 0.09 0.56 1.17 0.51 0.66
3.35 3.05 3.2 2.56 3.43 4.39 5.24 6.63 5.76 4.59
1.46 1.33 1.56 1.2 1.14 1.6 2.22 2.86 3.91 3.58
-5 -4.73 -4.36 -4.24 -3.89 -4.04 -4.56 -5.31 -5.36 -5.82
7.32 6.73 6.32 5.83 5.65 5.81 5.59 5.79 5.51 4.69
1.24 0.24 -0.51 -0.82 -1.15 -0.83 -0.35 0.39 1.9 2.38
-1.82 -1.55 -1.48 -1.77 -2.04 -1.99 -1.96 -2.42 -1.45 -0.77
5.89 5.63 5.23 5.12 5.1 5.41 5.26 5.68 5.41 5.63
3.57 3.15 2.38 1.96 2.34 2.39 2.17 2.34 2.04 2.88
0.56 0.43 0.49 0.75 1.71 2.22 2.7 3.27 2.4 1.77
-1.81 -2.33 -2.78 -2.55 -2.19 -1.41 -0.74 -0.77 -0.45 -0.11
-7.96 -8.04 -8.87 -9.35 -8.91 -8.48 -8.06 -8.07 -7.42 -6.05
-3.34 -3.3 -3.3 -3.42 -3.04 -2.57 -2.12 -1.81 -1.48 -1.24
-3.19 -3.39 -3.25 -2.57 -2.04 -1.67 -1.65 -1.91 -2.7 -4.08
-2.39 -2.94 -3.75 -3.39 -3.56 -3.79 -3.43 -2.85 -1.75 -1.65
-12.44 -12.52 -12.44 -11.99 -12.15 -12.19 -11.71 -10.95 -9.19 -9.12
-5.29 -4.67 -4.7 -4.22 -4.32 -5.39 -5.74 -6.13 -5.15 -5.08
-1.94 -2.4 -2.29 -2.17 -2.05 -2.16 -1.9 -1.86 -1.5 -2.55
2.47 2.45 2.44 2.01 2.33 2.32 2.62 2.8 3.49 3.83
10.04 9.2 8.95 8.43 8.4 8.09 7.51 7.7 8.58 9.46
5.33 5.82 6.06 5.84 5.91 5.66 5.02 4.86 5.62 5.67
2.18 2.39 2.4 2.62 2.41 2.86 2.72 3.16 3.24 2.7
4.28 4.34 4.3 4.3 4.05 4.07 3.37 3.52 3.72 3.56
-6.91 -6.61 -5.83 -5.24 -4.51 -4.37 -4.74 -4.35 -2.05 -0.85
-3.42 -2.93 -2.72 -2.64 -2.67 -2.82 -3.03 -2.52 -1.42 -1.08
-3.17 -3.79 -4.17 -4.12 -3.56 -3.73 -3.1 -1.39 -0.23 0.12
-1.9 -2 -2.01 -1.51 -0.76 -0.25 -0.01 0.51 0.39 0.08
-4.05 -4.02 -4 -3.51 -3.08 -2.75 -2.26 -2.26 -0.75 1.18
-2.97 -3 -2.79 -2.68 -2.58 -2.64 -2.72 -2.4 -1.61 -0.85
-1.55 -1.39 -1.88 -1.39 -1.91 -2.45 -2.78 -3.2 -3.36 -4.05
0.32 0.72 0.32 -0.28 -0.8 -1.66 -2.29 -2.68 -3.31 -3.86
-8.34 -7.93 -8.14 -7.89 -7.26 -6.77 -6.08 -5.18 -4.52 -5.64
-4.19 -4.08 -4.26 -4.82 -5.19 -5.33 -5.16 -4.98 -4.21 -4.1
-0.33 0.09 0.18 0.64 0.11 -0.36 -0.46 -1.22 -1.56 -2
-1.43 -1.36 -1.42 -1.36 -1.18 -1.49 -0.94 -0.79 -1.35 -1.84
-1.25 -1.41 -1.61 -2.23 -2.57 -2.99 -3.19 -2.99 -2.68 -2.92
1.33 0.57 0.26 -0.16 -0.57 -0.88 -1.18 -1.1 -1.08 -0.67
-1.75 -1.12 -1.03 -0.81 -0.26 -0.75 -1.58 -2.4 -2.86 -2.64
2.46 2.63 2.41 2.17 2.71 3.03 3.35 4.09 4.26 4.31
8.93 9.35 8.78 7.63 6.35 5.52 5.53 5.99 6.59 7.34
5.08 4.93 4.39 3.5 3.09 2.63 2.37 1.85 1.76 1.48
-2.8 -2.2 -1.94 -1.88 -1.77 -0.7 -0.29 -0.44 -0.49 -0.19
-1.66 -1.91 -2.47 -2.87 -2.23 -1.73 -1.37 -0.78 -0.51 0.07
5.05 4.6 4.78 4.53 4.51 4.77 4.94 4.38 3.55 3.23
4.63 3.99 3.52 3.36 2.48 2.35 1.96 2.08 2.26 1.37
8.92 8.56 8.13 8.88 8.45 7.65 7.43 6.64 5.78 5.27
0.19 -0.42 -0.78 -0.24 -0.07 -0.05 -0.05 0.07 -0.27 -0.51
0.64 0.46 1.64 2.42 3.36 3.55 3.1 2.73 2.82 2.75
-0.05 0.27 0.91 0.92 1.2 1.13 0.71 0.36 0.09 0.02
3.17 2.99 3.25 3.38 4.17 4.36 4.37 4.89 4.88 4.32
3.28 3.43 3.69 3.92 5.08 5.3 5.46 5.38 4.69 3.38
1.59 1.98 2.89 3.52 3.02 2.7 2.28 1.72 1.16 -0.76
4.53 4.2 3.94 3.72 3.53 3.51 3.09 2.81 2.93 1.31
1.16 1.31 2.02 2.6 2.96 3.44 3.33 3.48 3.18 1.74
1.33 1.59 2.01 2.51 3.01 3.12 3.35 3.3 2.5 1.1
7.4 6.6 6.29 6.21 5.61 5.38 4.33 3.97 2.79 0.96
0.82 0.22 0.09 0.08 -0.29 -0.28 -0.42 -0.27 0.16 0.17
-0.86 -0.8 -0.73 0.06 0.49 0.09 -0.29 -1.51 -1.39 -1.24
0.38 -0.05 -0.33 -0.96 -0.17 -0.03 -1.17 -1.51 -1.9 -2.48
7.03 5.59 4.58 3.2 1.77 0.7 0.41 0.55 1.46 2.02
4.3 4.31 4.26 3.97 3.51 3.11 3.03 2.28 2.7 2.22
6.99 6.99 6.94 6.76 6.21 5.74 5.23 3.88 3.49 2.12
8.33 7.97 8.26 8.53 8.25 7.44 5.99 5.21 4.6 3.58
0.94 0.38 -0.13 -0.27 -0.48 -0.66 -1.5 -1.86 -1.74 -1.96
0.62 -0.2 -1.08 -1.67 -1.4 -1.28 -1.35 -1.33 -2.04 -2.72
-3.29 -2.99 -2.74 -1.95 -1.97 -2.38 -3.23 -4.27 -4.68 -5.46
-0.38 -0.11 0.12 0.06 -0.09 0.16 0 -0.24 -1.07 -2.31
-6.81 -6.06 -5.37 -4.68 -3.72 -2.88 -2.75 -3.08 -3.77 -4.94
-7.59 -6.87 -5.93 -5.71 -4.78 -4.23 -3.4 -3.08 -3.67 -4.87
-2.4 -2.14 -1.58 -1.52 -1.04 -1.33 -1.64 -1.05 -1.11 -1.97
-2.93 -2.39 -1.75 -1.54 -1.63 -2.19 -2.51 -2.89 -3.07 -3.48
1.05 2.06 2.7 2.95 3.37 3.27 2.56 2.14 1.93 2.18
-2.4 -2.42 -2.83 -3.65 -3.69 -3.25 -2.76 -2.2 -2.7 -2.51
-5.82 -5.45 -5.02 -4.63 -4.32 -3.96 -3.22 -2.73 -1.55 -0.58
-1.98 -1.8 -1.22 -0.25 0.15 0.36 0.13 -0.04 -0.13 0.74
1.73 1.32 1.42 1.41 1.8 1.55 1.62 2.03 2.3 3.67
3.01 2.93 2.9 2.91 2.8 2.6 2.06 1.29 1.07 0.91
1.2 1.68 2.11 2 2.41 1.26 -0.07 -1.28 -1.68 -1.56
5.94 5.99 6.4 6.27 5.88 5.27 4.49 3.48 2.94 2.93
5.58 5.64 6.05 6.1 5.85 5.7 5.5 4.48 3.6 3.83
1.73 1.92 2.29 2.41 2.35 2.61 2.98 2.6 2.4 2.53
2.12 2.8 3.13 3.26 2.83 2.17 1.54 1.34 0.99 0.56
0.22 0.85 1.3 2.1 1.83 1.65 1.27 0.6 -0.43 -1.01
-2.03 -1.7 -1.69 -1.67 -1.46 -0.39 -0.21 -0.23 -1.2 -2.22
-3.65 -3.28 -3.59 -3.13 -2.79 -2.48 -2.64 -3.14 -4 -4.91
1.61 1.92 1.86 2.32 2.55 2.46 1.86 1.13 -0.01 -0.65
-2.16 -1.76 -1.64 -1.17 -1.45 -1.7 -2.25 -2.95 -3.96 -3.66
1.62 1.66 1.53 1.66 1.97 2.79 3.47 3.42 2.8 1.74
-0.17 -0.06 0.18 0.16 0.57 0.67 0.91 0.58 -0.33 -0.72
1.35 1.94 2.21 2.41 3.34 3.84 3.58 2.78 2.02 1.77
0.82 1.53 2.08 2.59 3.15 2.61 1.94 1.5 0.08 -0.07
1.84 2.14 2.46 2.72 2.89 3.14 3.58 4 3.44 3.33
-0.81 -0.61 -0.63 -0.85 -0.38 -0.12 0.39 0.7 0.71 0.06
2.47 2.87 2.15 1.77 2.47 3.25 4 4.4 3.82 4.33
-5.69 -5.82 -6.12 -5.82 -4.59 -3.31 -1.61 -0.78 -0.63 0.65
0.85 -0.4 -0.98 -1.36 -0.72 0.32 1.67 2.19 2.04 1.78
1.27 0.91 0.1 -0.22 -0.08 0.13 1.05 1.28 1.08 -0.38
-1.31 -1.27 -1.47 -1.57 -1.51 -1.34 -0.35 -0.32 0.03 0.68
-7.81 -7.46 -7.46 -7.09 -6.64 -5.76 -4.79 -4.76 -4.29 -3.46
-4.26 -3.88 -3.65 -3.27 -2.07 -1.87 -0.21 0.77 1.54 1.93
0.42 0.23 -0.38 -0.76 -0.46 -0.29 0.83 1.6 2.38 2.34
1.31 0.85 0 -0.51 -1.22 -1.69 -0.54 -0.4 0.16 1.97
3.04 3.13 2.19 1.53 1.29 1.49 2.62 3.06 2.78 3.43
-1.54 -1.32 -1.13 -0.53 1.02 2.25 3.17 3.19 2.77 2.89
-0.5 -0.67 -0.72 -0.4 -0.11 0.63 1.05 1.09 1.41 1.77
-2.58 -2.37 -2.44 -2.75 -2.8 -2.91 -2.32 -1.81 -1.34 -0.31
0.23 -0.01 0.22 0.3 0.58 0.94 0.61 0.41 0.18 -0.78
4.64 4.87 4.97 4.43 3.98 3.67 4.36 4.38 3.94 3.55
-3.78 -3.35 -2.53 -1.64 -1.35 -1.06 -0.67 -0.6 -0.66 -1.39
1.24 1.43 1.35 1.31 1.22 1.24 0.33 -0.76 -1.51 -1.72
3.72 3.67 3.68 4.12 4 3.41 2.66 2.03 1.98 2.01
-2.54 -2.28 -1.97 -1.11 -0.5 0.35 0.67 0.47 -0.19 -1.3
1.41 1.64 2.04 2.42 2.91 3.49 3.62 3.39 2.58 1.54
0.2 0.25 -0.32 -0.86 -1.35 -1.21 -1.12 -0.98 -0.24 0.87
-5.9 -5.91 -6.29 -6.92 -7.58 -7.47 -6.93 -6.25 -5.69 -5.64
-6.52 -6.09 -5.41 -5.29 -5.01 -4.64 -3.58 -3.18 -3.43 -4.14
-0.31 -0.37 0.26 0.31 0 -0.16 -0.77 -0.96 -0.59 -0.91
0.41 -0.56 -1.23 -1.74 -2.26 -3.57 -4.19 -5.06 -4.03 -2.37
4.38 3.59 3.23 1.88 0.71 0.28 0.82 1.44 2.78 3.38
10.1 8.97 7.22 5.51 4.45 3.57 4.18 4.6 5.88 7.98
10.37 9.79 9.15 8.94 8.09 6.99 6.62 6.66 8.28 10.32
6.03 5.36 5.06 4.26 2.83 1.41 1.02 2.56 3.73 5.38
2.1 1.41 1.23 1.14 -0.73 -1.71 -1.63 -0.22 1.22 2.71
2.38 2.62 2.68 2.1 1.41 1.42 0.96 0.89 -0.09 -0.87
-4.2 -4.06 -3.59 -3 -2.35 -1.97 -2.13 -1.85 -2.29 -2.66
-1.49 -1.65 -1.47 -1.52 -2.55 -3.34 -4.83 -4.62 -4.34 -3.93
-3.18 -3.3 -3.18 -3.54 -4.34 -4.12 -5.21 -5.86 -5.05 -3.57
-1.17 -0.02 0.54 0.73 0.63 0.8 0.21 -0.33 -2.15 -3.92
-8.19 -8.07 -7.69 -6.74 -6.6 -6.45 -5.98 -4.94 -4.55 -4.44
-8.1 -8.46 -8.25 -8.12 -8.19 -7.92 -8.85 -8.1 -6.7 -5.38
-6.7 -7.35 -7.55 -7.58 -8.32 -8.25 -9.09 -8.88 -7.59 -5.92
-6.75 -5.73 -4.64 -3.65 -2.74 -1.45 -1.14 -1.41 -3.32 -3.49
-5.54 -5.15 -4.53 -3.85 -3.18 -2.37 -1.53 -1.25 -0.92 0.19
-6.65 -6.17 -4.89 -4.53 -4.5 -4.28 -5.06 -4.85 -3.7 -2.09
-3.84 -3.16 -1.99 -2.12 -3.5 -4.83 -6.37 -5.99 -4.22 -2.8
-2.84 -2.28 -0.97 0.26 1.01 1.63 1.38 1.39 0.39 0.09
-5.77 -5.95 -5.11 -4.51 -4.05 -3.28 -2.73 -2.19 -1.38 -0.6
-5.83 -5.26 -4.36 -4.2 -4.52 -4.42 -4.58 -3.2 -1.33 0.69
-6.94 -6.64 -5.87 -5.41 -5.62 -5.31 -4.85 -3.76 -1.79 0.33
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
290 295 300 305 310 315 320 325 330 335
-8.6 -8.03 -8.49 -9.17 -9.57 -9.78 -8.75 -8.25 -8.55 -8.05
-4.75 -4.37 -5.83 -5.86 -5.61 -6.61 -5.42 -4.26 -4.9 -5.51
-7.87 -8.2 -9.7 -10.47 -10.54 -9.43 -8.39 -7.63 -7.08 -6.38
-10.3 -9.67 -10.24 -10.16 -10.12 -10.04 -8.2 -7.92 -8.03 -7.93
-7.93 -7.9 -8.37 -7.97 -7.61 -6.71 -4.93 -4.13 -4.16 -3.73
-2.88 -2.61 -3.91 -4.33 -4.28 -4.45 -3.02 -0.73 -0.25 0.22
-4.06 -3.9 -5.25 -6.37 -6.31 -5.36 -3.93 -2.61 -1.4 -0.43
-2.06 -1.98 -2.13 -2 -1.78 -0.94 0.97 1.44 1.42 1.29
-1.57 -1.14 -1.32 -1.77 -1.51 -0.99 0.34 1.16 0.99 0.9
0.22 0.32 -0.69 -1.66 -0.84 -0.85 0.04 1.19 0.97 0.75
-6.26 -5.81 -6.13 -6.94 -6.88 -5.83 -5.37 -4.29 -4.28 -3.77
-0.63 -0.91 -0.98 -1.23 -0.99 -0.24 1.1 1.59 1.17 1.05
-0.86 -1.11 -1.8 -2.51 -1.88 -1.42 0.87 2.28 2.34 2.88
2.8 2.91 2.79 2.66 3.92 4.78 5.24 6.38 6.59 7.17
-2.19 -2.85 -3.85 -4.27 -4.55 -3.83 -1.94 -0.63 0.77 2.42
-3.33 -4.15 -4.33 -4.27 -3.46 -2.34 -0.67 0.01 0.09 0.24
-4.66 -5.35 -5.49 -5.88 -5.36 -4.46 -1.97 -0.46 -0.04 0.84
-5.93 -6.59 -8.13 -9.4 -9.89 -9.69 -8 -6.23 -4.93 -3.78
-7.59 -9.38 -10.64 -10.98 -10.22 -9.27 -7.37 -5.74 -5.38 -4.69
-7.72 -8.66 -8.41 -7.84 -7.27 -6.81 -4.97 -4.33 -4.39 -3.61
-5.99 -6.76 -7.14 -7.98 -8.32 -8.43 -6.8 -5.47 -4.83 -4.17
-3.8 -5.16 -6.64 -7.24 -7.89 -8.53 -7.7 -6.58 -6.15 -5.39
-6.22 -7.89 -9.35 -9.31 -8.09 -8.14 -7.17 -6.38 -5.9 -5.03
-11.55 -11.96 -11.96 -12.04 -12.27 -12.28 -10.74 -10.04 -10.04 -9.52
-5.25 -6.17 -6.86 -7.68 -7.76 -7.53 -5.8 -4.85 -4.54 -3.61
-2.57 -3.91 -5.93 -6.27 -6 -6.4 -5.3 -4.68 -4.86 -4.76
-5.08 -7.37 -9.13 -10.22 -10 -9.61 -7.97 -6.83 -5.81 -4.78
-4.58 -4.94 -4.18 -5.21 -4.21 -4.15 -2.51 -1.92 -2.43 -1.5
2.25 1.37 1.29 -0.39 -0.37 0.34 1.29 1.87 2.58 3.28
-1.03 -1.41 -1.31 -0.97 -1.2 -0.43 1.83 3.27 3.36 3.13
-0.91 0.06 -0.22 0.15 0.83 1.79 3.89 5.13 5.3 6.02
5.52 7.06 7.5 6.95 7.22 7.81 9.75 10.81 10.86 10.83
1.32 1.69 1.94 1.55 1.77 1.83 3.93 4.43 4.53 5.2
-1.89 -2.08 -2.87 -2.65 -1.57 -0.4 1.73 3.46 4.04 3.42
-2.47 -2.67 -2.57 -1.32 -0.47 0.49 2.56 3.79 5.59 6.17
4.79 5.09 5.79 7.45 7.32 7.81 9.75 11.16 11.88 11.19
3.89 3.88 3.72 4.68 4.66 5.43 7.46 8.92 9.14 8.73
1.01 0.94 0.22 -0.25 -0.14 -0.2 0.49 1.35 1.26 1.21
-1.1 -0.65 -0.92 -1.79 -1.38 -0.28 0.82 2.31 3.07 3.76
2.93 4.11 4.44 4.68 4.82 4.77 6.02 7.45 8.13 8.28
2.46 2.94 3.14 2.51 2.49 2.96 3.55 4.17 4.1 3.61
2.62 1.6 1 1.15 1.06 0.56 0.42 1.84 1.78 0.9
2.9 2.61 2.36 2.81 2.89 2.82 3.02 3.77 4.06 4.29
3.16 3.67 3.75 3.91 3.78 3.74 4.74 5.88 5.71 4.64
4 4.34 4.12 3.87 3.69 4.66 5.52 5.5 5.18 4.17
1.72 1.23 0.48 0.38 0.66 0.86 0.92 1.53 0.96 -0.61
-2.36 -2.7 -3.29 -1.36 -0.82 -1.22 -1.32 -1.28 -1.03 -1.06
3.2 3.1 2.77 2.84 2.81 2.97 3.75 4.53 4.66 3.69
3.9 4.2 4.21 3.34 2.28 1.79 1.82 1.79 0.9 -0.67
4.59 3.86 2.86 2.88 2.65 1.82 0.92 1.45 0.21 -1.42
3.37 3.2 2.9 4.37 4.78 3.94 3.05 2.18 2.16 1.76
2.54 2.39 2.12 1.8 1.57 1.13 0.74 -0.01 -0.72 -1.02
0.87 1.66 2.69 1.79 2.05 1.55 1.15 0.28 -0.36 -0.55
0.46 0.29 0.98 0.77 0.72 0.02 -0.38 0.21 -0.77 -1.7
0.45 0.23 0.28 3.16 4.48 3.11 2.44 2.31 2.14 1.89
1.87 2.46 2.64 2.3 3.23 2.7 2.44 2.84 2.67 3.64
2.04 2.82 2.87 2.56 2.44 1.95 1.61 1.14 0.5 1.14
-4.3 -4.62 -5.3 -5.86 -5.79 -6.65 -7.39 -7.67 -8.69 -9.48
-2.82 -2.75 -2.83 -2.17 -1.53 -2.43 -3 -3.21 -3.37 -3.19
-10.72 -10.22 -10.45 -10.64 -10.24 -10.31 -9.43 -9.27 -9.98 -9.7
-2.39 -1.69 -1.71 -2.34 -2.73 -3.32 -2.72 -3.04 -3.32 -3
-2.11 -3.12 -3.85 -3.6 -3.03 -3.69 -3.66 -3.41 -3.24 -2.52
-0.42 -0.55 -1.29 -0.47 -0.77 -1.07 -0.53 -1.12 -0.79 -0.4
-0.99 -1.02 -1 -1.04 -1.04 -0.68 0.7 1.53 1.1 0.99
0.38 0.88 0.51 -0.25 -0.27 -0.99 -0.56 -0.15 -0.6 -0.61
-1.1 -1.87 -2.3 -2.07 -3.03 -4.43 -5.16 -5.19 -4.92 -5.66
-2.65 -2.89 -3.67 -3.75 -4.2 -4.74 -5.29 -5.16 -4.74 -4.24
-4.55 -4.57 -5.28 -5.28 -5.64 -6.31 -6.03 -6.72 -6.82 -6.53
-0.45 -0.16 -0.08 -0.45 -1 -1.16 -1.3 -1.53 -1.35 -1.59
-0.89 -0.57 0.38 0.36 -0.17 -0.9 -0.59 -0.73 -0.64 -0.94
0.75 -0.03 0.38 2.19 2.83 3.2 2.97 2.76 3.51 3.58
-1.55 -1.9 -2.5 -2.81 -3.38 -2.92 -2.14 -1.03 -0.5 -0.5
1.29 0.7 0.47 0.28 -0.41 -1.26 -1.8 -1.77 -1.4 -1.36
4.44 3.96 4.63 5.69 4.69 4.03 3.84 4.1 4.88 4.52
2.96 2.56 2.16 3.62 3.86 2.73 2 2.48 2.86 2.77
-6.14 -5.34 -4.92 -3.71 -4.02 -4.05 -3.21 -3.11 -3.05 -4.01
4.16 4.19 4.36 4.78 4.52 4.2 4.6 3.92 4.79 5.09
2.65 2.78 3.55 4.26 3.86 3 2.67 2.52 3.73 4.21
-1.14 -0.18 0.18 1.05 1.62 1.26 1.2 1.01 1.58 1.29
5.8 5.45 5.06 5.02 4.21 4.34 5.42 4.95 4.6 4.01
4.06 3.95 3.57 3.61 2.99 3 3.96 3.71 4.34 4.08
1.85 1.24 1.23 1.26 0.69 0.23 -0.1 -0.29 1.38 2.17
-0.57 -1.08 -1.97 -1.55 -0.49 -1.41 -2 -2.34 -2.2 -2.95
-6.04 -6.46 -7.05 -6.92 -7.89 -8.26 -7.88 -8.76 -8.51 -8.6
-1.51 -2.38 -2.74 -2.89 -4.09 -4.27 -4.51 -5.64 -6.08 -6.26
-4.31 -4.2 -3.92 -3.78 -4.18 -4.37 -4.9 -5.77 -6.13 -6.24
-2.1 -2.39 -2.62 -2.82 -2.55 -2.02 -2.31 -2.75 -2.92 -2.93
-9.8 -8.39 -7.37 -7.36 -7.83 -7.93 -6.75 -7 -7.6 -7.17
-5.3 -4.3 -3.33 -3.76 -3.56 -3.61 -3.14 -3.45 -4.16 -3.84
-3.78 -4.5 -4.11 -3.88 -3.25 -2.31 -1.71 -1.52 -1.95 -1.02
3.11 2.3 1.59 1.34 1.95 3.25 3.32 2.84 2.2 1.9
9.77 9.8 9.91 9.58 9.73 10.14 10.15 9.69 9.22 9.58
6.07 6.87 7.05 7 7.11 6.82 6.15 5.51 4.49 4.25
2.66 2.53 2.48 2.08 1.18 -0.11 -0.84 -2.13 -2.63 -2.57
3.54 2.6 2.61 1.84 0.97 1.08 0.65 0.3 0.11 0.06
-0.99 -1.94 -2.4 -2.69 -3.51 -4.3 -6.19 -7.52 -8.06 -8.5
-1.23 -1.44 -0.47 -0.07 0.31 0.25 -1.08 -2.3 -3.39 -4.13
-0.24 -0.21 0.16 -0.39 0.08 -0.15 0.02 -0.5 -0.22 0.46
0.01 -0.31 0.09 -1.23 -2.33 -2.23 -1.72 -2.45 -2.13 -1.16
1.38 0.78 0.08 -0.66 -1.34 -1.94 -3.19 -4.24 -4.55 -4.87
-0.42 -0.65 -0.68 -0.84 -1.2 -1.12 -2.02 -2.78 -2.57 -2.53
-4.16 -3.79 -3.72 -4.63 -3.9 -3.69 -4.25 -4.91 -5.56 -5.32
-3.29 -3.04 -3.13 -3.3 -2.34 -2.09 -2.59 -3.16 -3.68 -4.47
-6.38 -6.42 -6.61 -6.67 -7.34 -8.04 -9.15 -9.81 -10.33 -10.65
-3.82 -3.25 -2.73 -2.67 -2.94 -2.39 -2.75 -3.35 -4.35 -4.58
-2.07 -1.56 -0.84 -0.8 -0.27 0.95 1.32 1.55 1.59 2.04
-2.08 -1.72 -1.01 -1.97 -2.54 -2.23 -2.66 -2.37 -1.67 -1.04
-2.95 -2.59 -2.52 -3.1 -3.48 -3.04 -2.12 -1.25 -0.71 -0.06
-1.12 -1.66 -0.61 -0.98 -1.47 -0.65 -0.42 0.01 0.12 0.48
-3.4 -3.47 -3.09 -3.77 -3.77 -2.72 -2.55 -2.2 -1.53 0.06
3.72 3.48 3.74 2.46 2.19 2.97 3.61 4.39 5.35 6.81
7.32 7.53 7.43 6.8 6.65 7.12 6.71 7.13 8.41 9.13
0.82 1.07 0.94 0.36 0.02 0.81 0.41 0.43 1.08 1
-0.16 0.23 0.4 -1.64 -1.88 -1.43 -1.85 -2.08 -1.61 -0.75
0.13 0.3 -0.04 -1.71 -2.55 -2.17 -1.9 -1.92 -1.2 -0.53
3.19 3.23 3.28 2.86 3.77 4.89 4.67 4.59 5.06 5.52
1.52 2.03 2.05 1.39 1.39 1.67 2.07 2.38 2.96 3.72
5.55 5.99 6.04 5.13 5.99 6.64 7.25 8.22 8.51 9.04
-0.14 0.36 0.84 0.52 0.82 1.26 1.37 1.24 1.59 2.39
2.53 2.92 3.36 3.92 4.94 5.02 4.34 4.29 4.51 5.08
0.1 0.56 1.4 2.08 3.08 3.9 4.24 4.44 4.85 5.15
4.18 4.25 3.86 3.69 3.68 5.14 5.71 6.1 6.93 7.03
2.1 1.72 1.49 1.55 1.74 2.09 2.8 3.43 4.27 4.35
-1.17 -0.95 -0.36 -0.45 0 0.02 -0.94 -1.03 -0.97 -0.47
0.37 0.52 0.72 0.51 0.75 1.4 1.54 2.23 2.59 2.44
1.29 0.94 0.74 0.49 0.68 1.53 1.14 1.83 2.38 2.85
0.2 -0.68 -1.06 -0.95 -0.69 -0.38 -0.17 0.22 0.56 1.58
1.03 0.74 0.99 1.55 2.2 3.18 2.5 2.86 3.38 2.93
0.7 1.88 3.07 3.55 4.91 6 5.67 5.58 4.71 4.46
-1.48 -0.66 0.06 1.18 3.44 6.43 7.47 8.88 8.79 8.45
-1.93 -1.09 -0.34 -0.25 1.01 3.35 3.63 4.18 4.48 4.06
1.44 2.7 4.71 5.55 6.53 7.61 8.69 10.01 9.93 10.18
1.51 1.77 1.82 1.71 2.37 2.59 2.93 4.58 4.76 5.69
1.79 2.03 1.94 3.09 3.67 4.83 5.7 6.84 7.34 7.84
3.01 3.37 4.31 5.01 5.4 7.12 8.19 8.5 8.02 8.63
-1.53 -0.5 0.53 0.75 1.76 2.21 1.46 0.97 0.28 0.14
-2.63 -2.53 -1.84 -0.96 -0.57 -0.38 -0.64 -0.94 -1.72 -1.92
-5.44 -5.21 -4.81 -4.66 -4.73 -4.52 -4.64 -3.77 -3.34 -2.91
-1.52 -0.44 0.42 0.11 1.03 1.68 1.06 1.56 0.61 0.71
-5.62 -4.54 -3.76 -3.59 -2.68 -2.6 -3.34 -2.67 -3.43 -4.2
-5.92 -5.14 -4.39 -3.97 -3.77 -2.78 -2.81 -2.44 -2.14 -2.74
-2 -1.18 -0.49 -0.15 -0.04 1.36 1.76 2.49 2.75 2.48
-3.58 -2.74 -1.73 -1.86 -0.84 -0.82 -1.68 -1.22 -2.17 -1.77
2.35 2.19 1.79 1.37 1.68 1.4 0.35 0.25 -0.35 -0.58
-2.18 -2.11 -2.54 -2.54 -2.77 -2.71 -2.35 -1.36 -0.42 -0.04
-0.23 -0.05 -0.31 -0.42 -0.94 0.22 0.86 1.05 1.1 0.87
1.18 1.22 1.59 0.7 0.79 1.21 1.15 1.97 1.85 1.59
3.92 3.94 4.31 4.37 5.01 5.63 5.65 6.28 6.63 7.74
0.52 -0.05 -0.72 -0.47 -0.08 0.02 1.06 1.11 1.44 2.15
-1.33 -1.23 -1.56 -1.46 -1.05 0.31 1.63 2.06 2.28 2.9
3.52 4.28 4.1 3.97 4.15 4.77 6.68 7.66 7.39 7.52
3.09 2.81 2.96 3.03 2.81 3.2 3.25 3.5 4.42 4.2
2.35 2.44 2.03 2.93 3.75 4.85 5.72 6.43 6.52 6.2
0.31 -0.24 -0.61 -0.77 -0.92 -0.56 -0.08 -0.15 -0.34 -0.51
-1.18 -1.39 -1.61 -2.01 -2.22 -2.3 -1.69 -1.09 -1.52 -2.1
-2.64 -3.47 -4.02 -4.14 -4.39 -4.61 -4.56 -4.35 -3.53 -3.28
-5.67 -5.9 -5.89 -5.27 -4.82 -4.76 -4.91 -4.99 -5.5 -5.67
-0.66 -0.81 -0.8 -1.4 -1.82 -2.26 -2.51 -2.52 -2.62 -2.23
-3.17 -3.26 -2.93 -2.78 -3.19 -3.73 -3.15 -2.96 -3.81 -4.31
1.76 1.56 0.76 0.26 0 -0.05 -0.33 -0.52 -0.41 -0.39
-0.91 -1.44 -1.97 -2.35 -2.52 -2.02 -1.49 -1.3 -0.42 -0.18
1.41 0.76 0.29 -0.14 -1.09 -0.56 0.05 -0.1 0.7 1.93
0.73 0.39 -0.12 -0.71 -1.26 -1.31 -1.19 -1.54 -0.82 -0.31
3.43 3.15 2.61 2.39 1.6 1.22 1.27 0.94 1.74 2.14
-0.64 -1.08 -1.92 -1.88 -2.26 -2.73 -3.32 -3.24 -2.36 -1.66
4.22 3.85 3.74 3.13 2.67 2.67 3.24 3.29 3.32 3.29
0.5 -0.35 -1.53 -2.32 -2.7 -2.24 -2.09 -1.15 -1.17 -1.19
1.34 0.38 -0.64 -0.97 -1.01 -0.88 -0.26 -0.38 -0.51 -0.57
-1.83 -2.95 -5.2 -5.42 -5.36 -5.33 -4.13 -2.95 -1.85 -0.94
-0.11 -0.29 -1.35 -1.17 -1.23 -1.36 -0.65 0.15 0.64 0.95
-3.53 -4.02 -4.71 -5.72 -6.5 -6.14 -5.33 -4.99 -4.88 -4.7
0.37 -0.22 -1.13 -1.21 -1.01 -0.59 -0.23 0.25 0.7 -0.02
0.77 -0.69 -1.78 -2.05 -2.77 -2.37 -1.73 -1.06 -0.16 0.35
2.16 2 1.54 0.96 0.46 0.2 0.05 -0.57 -0.55 -0.33
2.77 1.71 0.7 -0.52 -1.77 -2.78 -2.4 -2.7 -2.6 -2.78
1.67 0.5 -0.78 -1.95 -2.75 -3.56 -4.1 -4.06 -3.41 -2.89
0.51 -0.9 -1.54 -1.93 -1.97 -2.07 -1.96 -0.6 0.52 1.04
-0.71 -0.94 -1.48 -1.58 -1.2 -2.34 -2.39 -1.67 -0.97 -0.28
-0.72 -0.29 -0.35 -0.62 -1.24 -0.95 -0.8 -0.51 -0.32 -0.55
2.41 2.2 2.67 3.41 3.88 4.54 4.3 4.76 5.31 5.2
-2.32 -3.04 -3.16 -2.93 -2.11 -2.37 -2.97 -2.01 -1.39 -1.1
-1.43 -1.34 -2.09 -2.08 -2.68 -3.31 -3.36 -3.72 -3.15 -3.32
1.92 1.23 1 0.84 -0.08 -0.12 -0.2 -0.46 0.3 0.01
-1.72 -2.44 -3.05 -3.65 -4.49 -5.53 -5.51 -4.85 -4.31 -3.68
0.82 -0.41 -1.11 -0.86 -1.45 -2.28 -2.6 -2.39 -1.54 -1.54
1.57 1.35 0.15 -0.22 -0.88 -1.55 -2.34 -2.86 -2.43 -2.43
-5.88 -6.11 -6.05 -6.49 -7.35 -7.69 -8.11 -8.2 -8.05 -8.41
-4.92 -5.08 -4.96 -4.79 -4.69 -5 -4.68 -4.69 -4.83 -4.06
-1.21 -0.68 -0.72 0.07 1.51 1.32 1.06 1.4 0.81 0.52
-1.33 0.21 1.47 3.45 4.12 4.32 4.64 4.3 3.89 3.47
4.02 4.92 5.47 6.27 5.71 5.24 4.83 4.09 3.27 3.02
9.29 9.88 10.59 11.57 11.4 11.46 11.79 11.3 11.33 11.54
10.95 10.71 10.49 10.7 10.85 9.75 8.99 8.36 7.36 7.41
6.27 5.74 6.19 6.84 6.91 5.62 4.66 3.12 1.44 0.82
4.83 5.31 5.39 5.37 5.61 4.94 4.16 3.11 2.29 1.91
0.33 0.07 0.7 1.07 1.1 0.8 0.38 -0.78 -1.62 -2.14
-2.34 -1.83 -1.32 -0.61 -0.69 -1.92 -2.97 -3.99 -4.62 -5.04
-2.46 -0.74 0.17 1.17 1.38 -0.19 -1.14 -2.82 -4.65 -6.69
-1.34 -0.19 0.77 0.26 -0.79 -2.16 -2.71 -3.6 -4.89 -6.31
-3.04 -2.7 -2.15 -1.27 -0.6 -1.27 -1.98 -3.12 -3.94 -4.85
-4.44 -4.87 -4.41 -3.61 -3.76 -4.62 -4.61 -5.47 -6.11 -7.05
-3.69 -2.91 -3.05 -2.63 -1.93 -3.35 -3.68 -5.5 -7.29 -8.9
-4.3 -3.03 -1.85 -2.04 -2.2 -2.96 -2.65 -2.91 -3.51 -4.68
-2.41 -2.37 -1.06 0.13 0.89 1.16 2.85 3.14 2.61 1.54
0.73 1.19 2.04 2.19 2.4 1.74 2.05 1.7 0.38 -0.56
-0.49 1.05 3.1 3.23 3.8 3.28 3.16 2.16 -0.51 -1.88
-1.06 0.13 2.07 2.99 3.36 3.8 2.99 2.28 0.67 -0.76
0.79 1.29 2.5 4 5.61 5.64 6.58 6.2 5.24 4.26
-0.36 -0.29 -0.55 0.09 -0.01 -0.35 0.27 -0.58 -1.44 -2.83
2.55 3.88 4.53 5.46 6.03 5.52 5.25 3.91 2.09 0.57
1.62 2.66 3.45 4.36 4.42 4.25 4.45 3.97 2.56 0.72
-5 -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0
340 345 350 355 0 5 10 15 20 25
-7.07 -6.16 -4.7 -2.98 -0.33 1.22 2.5 2.52 2.95 1.16
-5.95 -6.61 -5.58 -4.21 -1.56 -0.72 -0.99 -2.02 -3.67 -3.32
-4.87 -3.11 -0.41 1.66 2.48 3.69 3.63 3.07 2.04 0.82
-8.35 -8.49 -7.33 -4.86 -2.09 0.24 1.79 1.84 1.38 -0.02
-3.14 -2.75 -2.17 -0.97 1.89 4.02 5.83 6.45 6.57 6.39
0.26 -0.3 0.95 2.73 5.59 6.32 6.42 6.62 5.93 6.41
1.03 2.19 4.26 6.9 7.6 9.52 9.56 9.04 9.06 8.41
0.92 -0.12 0.5 2.12 3.92 5.9 7.33 7.21 7.2 5.9
0.63 0.06 1.3 3.24 5.77 7.88 9.47 9.66 9.5 8.98
0.38 -0.09 1.85 4.04 6.41 7.81 7.98 7.05 5.32 4.77
-2.97 -1.77 -0.28 1.74 3.65 4.85 5.43 5.28 4.85 3.87
0.42 0.09 1.13 3.06 4.97 6.57 8.56 9.78 10.16 8.6
3.19 3.6 4.6 6.61 8.62 9.88 10.97 12.07 12.82 11.61
7.48 6.88 7.81 8.94 11.26 12.21 12.58 12.03 10.95 10.16
3.76 5.3 7.12 9.28 10.56 12.18 13.27 14.22 13.04 11.1
-0.45 -0.27 0.93 2.36 4.69 6 7.9 10.39 10.98 9.22
0.82 0.53 1.7 3.42 5.2 7.18 8.24 8.1 7.15 5.66
-2.96 -3.08 -1.86 -0.72 1.14 1.51 1.79 1 0 0.18
-4 -2.93 -0.74 0.85 2.31 3.18 4.14 4.52 3.9 2.19
-3.68 -4.09 -3.4 -1.67 0.13 1.43 3.44 5.42 5.44 3.51
-4.31 -4.89 -3.97 -2.71 -0.25 0.95 2.21 2.78 2.47 2.79
-5.32 -5.94 -4.65 -3.04 0.15 0.61 0.72 -0.17 -1.87 -1.79
-4.54 -3.98 -2.84 -1.64 1.03 1.58 2.04 1.33 -0.07 -0.69
-10.05 -10.59 -9.74 -8.09 -5.02 -3.44 -2.17 -1.24 -1.77 -2.8
-3.28 -3.28 -2.5 -1.61 0.56 2.21 3.04 2.44 1.57 0.58
-4.73 -5.17 -5.02 -4.24 -2.57 -2.46 -2.58 -2.73 -4.02 -5.44
-4.21 -3.91 -2.51 -0.37 1.24 2.25 2.47 1.6 -0.01 -1.16
-1.39 -1.32 -0.64 0.58 2.3 3.8 5.14 6.66 6.86 4.96
3.58 4.02 5.03 5.74 7.24 7.6 7.88 9.28 9.92 9.57
2.31 1.64 2.34 3.14 5.72 6.17 6.63 6.04 3.94 3.06
6.56 6.33 6.92 7.04 7.46 8.14 7.34 5.57 4.65 1.97
11.01 11.79 12.86 13.39 13.91 14.69 14.7 14.63 13.95 13.25
5.68 6.36 7.06 7.68 8.06 9.11 8.81 8.65 8.62 7.76
2.47 1.68 2.14 2.54 3.67 3.87 3.66 3.18 2.44 2.31
6.19 5.97 5.99 6.31 5.37 6.24 5.75 5.31 6.6 6.35
10.27 9.49 9.06 8.46 9.76 10.33 10.14 9.87 9.64 9.37
8.28 6.96 7.13 7.25 8.51 8.64 7.55 7.06 6.38 5.45
0.44 -1.12 -1.76 -2.45 -0.22 -0.29 -0.8 -1.58 -3 -3.83
4.26 3.08 3.09 3.05 2.26 2.57 1.48 1.18 1.13 -0.26
7.08 6.63 6.36 5.7 6.81 7.26 6.68 6.08 6.63 6.03
2.98 1.81 1.13 1.22 2.79 3.14 2.55 1.93 1.47 1.11
-0.17 -1.01 -1.03 -1.55 -1.11 -1.56 -2.1 -3.11 -3.59 -2.87
3.86 2.88 2.72 2.53 3 2.84 2.12 1.52 2.12 1.77
3.47 2.37 2.03 2.07 3.26 3.33 3.18 3.28 3.16 2.32
3.44 2.34 1.46 1.13 1.74 2.17 1.79 1.43 1.69 1.13
-1.8 -3.3 -4.33 -5.8 -4.49 -4.47 -5.13 -4.98 -6.36 -7.11
-0.95 -1.05 -1.69 -2.6 -3.25 -3.46 -4.01 -3.98 -3.25 -3.41
3 2.71 2.32 1.18 1.54 1.62 1.15 0.09 -0.62 -1.05
-1.93 -2.35 -2.64 -3.43 -2.78 -3.2 -4.04 -5.47 -6.72 -7.64
-2.53 -3.36 -3.9 -5.46 -4.57 -5.5 -6.23 -8.24 -9.83 -10.66
0.95 0.79 0.92 0.41 0.74 -0.43 -1.11 -4.01 -5.4 -5.61
-1.93 -1.85 -2.74 -3.85 -3.28 -3.78 -5.42 -7.65 -8.76 -9.89
-1.36 -2.18 -3.54 -5.06 -3.53 -3.63 -4.84 -6.63 -8.63 -9.38
-2.7 -3.49 -4.3 -5.95 -4.42 -5.33 -5.43 -6.06 -6.97 -7.53
1.79 1.13 0.89 0.31 -0.25 0.47 -0.27 0.3 0.37 0.51
3.57 3.99 3.82 2.06 2.74 2.69 1.76 0.73 0.1 0.8
1.31 0.76 0.02 -1.15 -0.82 -0.97 -0.87 -0.79 -0.8 -0.16
-9.74 -9.96 -10.23 -10.95 -9.41 -9.37 -9.22 -8.7 -8.21 -7.11
-3.32 -3.6 -3.82 -4.12 -3.67 -3.5 -3.31 -4.01 -4.15 -2.9
-9.27 -8.6 -9.05 -9.6 -10.15 -9.25 -9.28 -9.97 -9.38 -9.11
-2.83 -2.73 -3.54 -4.45 -3.5 -3.63 -3.87 -3.85 -3.67 -2.74
-2.67 -2.68 -2.63 -2.68 -2.29 -2.14 -2.48 -2.49 -2.32 -0.79
-0.66 -0.25 0.28 0.22 0.39 -0.1 -0.44 0.6 1.55 1.92
1.03 0.73 0.29 0.17 -0.27 0.38 0.6 1.2 2.09 2.38
-0.4 -1.19 -1.98 -3.44 -2.48 -2.73 -2.97 -2.08 -1.65 -0.71
-6.54 -7.11 -8.8 -10.54 -8.28 -8.87 -8.42 -7.85 -7.2 -5.29
-4.69 -4.68 -4.52 -5.43 -6.64 -6.77 -6.83 -6.83 -5.99 -4.78
-6.24 -6.02 -5.91 -6.09 -6.15 -6.51 -6.37 -5.39 -5.02 -4.8
-1.83 -1.68 -1.54 -1.2 -1.44 -1.47 -1.4 -1.28 -1.15 -1.62
-1.27 -0.84 -0.79 0.24 1.41 0.49 -0.35 -1.21 -1.34 -1.06
3.78 3.99 3.75 4.61 3.45 3.27 2.73 2.35 3.06 2.18
1.06 2.02 2.49 2.12 2.27 2.09 1.83 1.91 2.21 1.13
-0.5 -0.05 0.05 0.21 -0.12 0.03 0.51 0.73 0.03 -0.46
4.59 4.9 4.87 5.08 4.58 4.03 3.72 3.66 3.95 4.63
3.14 3.19 3.81 4.71 3.06 3.2 3.6 4.51 4.35 2.87
-3.68 -3.01 -2.05 -1.81 -2.05 -2.05 -1.57 -0.22 0.69 0.29
5.36 5.59 5.69 5.98 5.33 5.76 5.81 6.47 6.93 6.43
4.36 5.31 5.87 6.95 7.11 6.86 6.52 5.89 6.31 6.22
0.67 0.97 1.08 1.85 1.81 1.86 2.11 2.42 2.92 1.89
4.26 4.49 5.72 6.73 6.23 6.62 6.9 7.92 8.15 7.08
3.89 4.56 4.89 6.22 5.68 6.39 6.08 5.87 6.29 5.56
2.39 2.98 2.8 3.79 3.19 2.69 2.49 1.76 2.54 2.74
-3.46 -2.83 -2.62 -1.74 -2.94 -3.21 -3.56 -3.11 -2.29 -2.95
-8.51 -8.14 -7.75 -6.8 -6.92 -6.85 -7 -6.31 -5.82 -5.99
-6.34 -6.1 -5.15 -4.67 -4.87 -4.37 -4.05 -3.89 -3.22 -3.75
-6.45 -6.11 -5.4 -4.67 -4.2 -4.31 -4.31 -4.26 -3.54 -3.37
-3.03 -2.85 -2.22 -1.44 -1.16 -0.94 -0.26 -0.07 0.4 0.05
-7.61 -8.1 -7.88 -7.06 -6.64 -6.32 -6 -6.14 -5.93 -5.77
-4.18 -3.73 -3.72 -2.87 -3.42 -2.74 -2.89 -2.49 -1.9 -2.06
-1.05 -0.8 -0.53 -0.4 -0.42 -0.01 0.33 1.04 1.89 1.66
1.67 2.25 2.58 2.74 1.32 1.26 1.51 1.6 1.26 0.9
9.49 9.21 9.19 9.28 9.21 9.07 9.58 10.37 10.56 10.95
4.26 3.78 3.75 4.01 4.19 4.45 4.65 4.82 4.7 4.23
-2.45 -2.33 -1.9 -1.36 -1.71 -2.25 -2.64 -1.82 -1.85 -2.79
0.67 0.12 -0.03 0.51 -1.3 -1.47 -1.38 -2.06 -2.59 -3.34
-8.72 -9.65 -10.42 -10.27 -10.41 -10.76 -10.39 -9.96 -9.65 -9.66
-4.68 -5.61 -6.82 -6.72 -6.46 -6.54 -6.71 -7.41 -8.54 -8.92
0.62 0.27 -0.83 -0.98 -1.12 -2.78 -3.37 -4.52 -5.26 -4.66
-1.34 -0.87 -1.19 -1.88 -3.05 -4.11 -4.58 -5.26 -4.89 -4.32
-5.08 -5.18 -5.28 -5.57 -5.96 -5.96 -5.82 -5.12 -4.72 -3.9
-2.51 -2.54 -2.41 -2.25 -2.74 -2.81 -2.38 -2.24 -2.55 -2.46
-4.55 -3.99 -3.54 -3.14 -3.67 -3.81 -4.03 -4.18 -5.34 -6
-4.8 -4.6 -4.49 -3.57 -4.23 -4.74 -4.25 -4.79 -5.5 -4.76
-10.45 -10.77 -10.78 -10.9 -11.08 -10.86 -10.29 -9.59 -8.43 -8.17
-4.85 -5 -4.75 -4.47 -4.26 -4.32 -4.21 -4.27 -4.73 -4.43
3.25 4.32 5.3 6.53 5.25 5.42 5.17 4.23 3.69 2.69
-0.81 -0.69 0.14 0.8 0.19 0.29 0.69 1.75 1.96 2.19
0.08 0.07 0.52 0.68 0.61 0.34 0.35 0.91 1.36 2.05
1.02 1.71 2.32 2.93 3.08 3.35 3.69 4.04 3.83 4.33
1.14 2.16 3.06 3.44 2.26 2.22 2.61 2.8 3.58 3.88
7.66 8.41 9.04 9.47 9.17 8.99 9.46 9.45 9.21 9.32
9.78 9.84 10.35 11.15 10.85 10.7 11.09 11.92 11.66 11.58
1.35 2.08 2.88 3.28 2.97 3.42 4.26 5.18 5.12 5.35
0.01 0.43 1.43 2.61 2.44 2.52 2.88 3.84 4.97 5.27
0.29 1.45 2.04 3.08 2.38 2.55 3.43 3.59 3.61 4.18
5.64 5.55 5.25 4.86 5.24 5.27 5.79 6.36 6.55 6.87
3.95 4.42 5.01 5.85 5.52 6.02 6.83 8.04 8.81 9.38
9.01 8.27 7.33 6.75 7.99 8.19 9.11 10.37 11.13 11.76
2.82 3.33 4.14 5.09 5.53 6.52 7.63 8.73 9.1 9.87
5.17 4.85 4.98 5.9 4.85 5 5.39 5.73 5.94 6.56
5.38 5.86 6.62 7.42 7.33 7.85 7.97 8.21 8.3 8.34
7.44 7.31 7.96 9.22 8.91 9.98 10.11 10.21 10.35 10.42
5.26 5.83 5.81 6.96 7.25 7.68 7.87 7.94 7.69 8.26
-0.16 -0.24 0.21 1.61 2.57 2.87 2.76 3.43 3.66 3.75
2.41 2.56 3.05 3.76 3.32 4.15 4.77 4.55 4.63 4.73
3.7 3.78 4.53 5.07 4.49 4.81 5.18 5.05 4.54 4.25
2.59 2.84 3.27 4.03 3.5 3.85 4.07 4.14 3.69 4.12
2.81 2.3 2.51 3.18 3.65 3.97 4.29 3.91 3.96 4.34
4.75 4.64 5.05 5.4 5.26 6.01 6.97 6.69 6.76 6.62
9.1 8.96 10.36 10.83 9.47 10.71 11.66 12.76 12.54 11.81
4.15 4.17 4.81 5.5 6.85 7.41 7.27 7.34 6.95 7.34
10.34 10.44 10.64 10.68 11.13 11.23 12 12.91 12.68 13.03
6.48 6.84 8.04 8.41 9.05 8.75 9.21 10.16 10.71 10.94
9.03 9.09 9.43 10.18 8.75 9.44 9.56 10.16 10.47 9.93
9.42 9.68 10.01 9.24 10.06 10.35 11.01 11.32 11.67 12
-0.03 -0.09 -0.02 0.23 -0.12 -0.37 -0.23 -0.25 -0.26 -0.58
-2.26 -2.38 -2.82 -3.35 -3.9 -3.63 -3.92 -3.97 -3.5 -3.6
-2.17 -2.44 -2.61 -2.08 -3.87 -3.66 -3.24 -1.91 -1.68 -1.68
1.58 1.39 1.37 0.72 0.28 0.55 1.01 1.52 0.79 0.62
-4.77 -4.62 -4.32 -4.37 -3.77 -3.84 -3.33 -3.48 -4.23 -4.55
-3.16 -3.68 -3.96 -4.58 -5.36 -5.62 -5.36 -4.8 -4.94 -4.41
2.83 2.64 2.99 3.22 2.15 2.21 2.06 2.73 2.58 2.51
-0.89 -1.04 -0.96 -1.35 -2.31 -2.35 -2.22 -2.21 -2.62 -2.41
-0.64 -0.48 -0.76 -0.87 -0.89 -0.64 -0.56 -1.15 -1.54 -2.29
0.34 0.16 -0.22 -0.21 -1.01 -0.99 -1.09 -2.02 -2.38 -2.28
0.86 0.64 1.15 1.77 1.03 1.21 1.93 2.84 3.04 3.03
1.41 1.53 1.23 1.46 2.51 3.15 3.98 4.1 3.48 3.54
8.1 8.89 8.58 8.61 9.3 8.93 8.81 8.59 7.62 7.1
2.7 3.2 3.08 3.1 3.91 3.81 4.18 4.01 3.62 4.07
2.9 3.15 3.96 4.5 3.95 4.58 6.13 6.97 6.87 7.43
7.58 7.67 8.57 8.77 7.76 8.11 8.08 8.13 8.11 7.84
4.53 4.37 4.21 4.02 4.48 4.59 4.55 4.16 3.74 3.76
6.3 5.94 6.05 5.97 5.86 6.3 6.52 6.18 5.94 5.9
-0.31 -0.11 -0.25 -0.69 -0.77 -0.8 -0.97 -1.19 -1.57 -1.35
-2.86 -2.72 -3.07 -3.02 -2.33 -2.03 -1.35 -1.36 -1.37 -1.71
-3.71 -4.16 -4.39 -4.18 -4.11 -4.04 -4.06 -4.53 -4.93 -4.72
-5.57 -6.05 -6.16 -6.32 -5.46 -6.13 -6.25 -6.64 -6.6 -6.11
-2.14 -2.04 -2.28 -2.92 -2.12 -2.06 -1.86 -1.52 -1.65 -1.83
-4.63 -5.65 -6.47 -6.52 -5.25 -5.26 -5.15 -4.92 -4.95 -5.25
-0.54 -0.92 -1.06 -1 0.47 0.26 -0.22 -0.49 -0.87 -0.13
0.16 0.85 0.81 0.56 1.05 0.8 0.89 1.09 1.3 1.78
2.29 2.34 2.52 1.69 1.46 1.94 2.04 1.88 1.84 1.97
-0.6 -0.77 -1.1 -1.05 -0.4 -0.43 -0.88 -0.25 0.31 -0.36
2.49 3.09 3.77 3.74 3.79 2.63 1.82 1.41 1.39 1.86
-1.27 -0.54 -0.12 0.23 0.97 0.67 0.73 0.43 -0.02 -0.16
2.75 1.65 0.92 0.63 1.32 1.57 2.08 2.49 2.57 2.66
-0.79 -1.1 -1.17 -1.64 -1.38 -1.93 -1.77 -1.45 -0.93 -0.93
-0.01 0.02 0.27 0.68 0.24 -0.08 0.15 0.98 1.21 2.55
-0.27 0.2 0.24 -0.27 -0.71 -1.6 -2 -1.63 -1.16 -0.53
0.96 0.91 0.65 0.1 1.03 1.47 1.34 0.56 0.52 0.25
-4.53 -5 -5.47 -6.4 -4.9 -3.83 -4.21 -4.78 -4.57 -5.15
-0.45 -1.37 -2.8 -4.68 -5.28 -2.81 -1.01 -1.88 -1.73 -2.09
0.7 0.27 -0.36 -0.83 -1.83 -2.13 -2.97 -3.1 -2.1 -2.14
-0.55 -0.21 -0.55 -0.79 -0.63 0.1 0.52 0.3 0.59 0.51
-3.1 -2.99 -3.64 -3.99 -4.42 -4.47 -5.17 -5.34 -4.98 -6.02
-2.92 -3.3 -3.13 -2.81 -4.53 -4.52 -4.54 -5.44 -5.81 -6.03
1.16 1.08 0.61 0.68 -0.32 -0.53 -1.07 -1.63 -1.57 -2.08
-0.58 -0.94 -2.11 -2.59 -2.81 -2.37 -2.92 -4.43 -4.42 -4.5
-0.8 -1.42 -2.37 -3.32 -1.9 -1.93 -2.17 -2.37 -2.99 -3.39
4.92 4.44 4.47 4.83 4.85 5.18 5.13 5.23 5.09 4.53
-1.08 -1.45 -1.56 -1.12 -1.77 -1.84 -1.9 -2.08 -1.95 -2.83
-3.92 -4.17 -5.11 -5.54 -6.7 -6.6 -7.12 -7.46 -7.43 -8.11
-0.6 -1.68 -2.57 -3.11 -2.79 -2.8 -2.9 -3.63 -4.49 -4.64
-3.58 -3.92 -4.83 -5.46 -6.63 -7.15 -7.4 -7.76 -7.59 -7.32
-1.71 -2.18 -2.4 -2.37 -3.85 -4.31 -4.86 -5.68 -6.06 -5.71
-1.89 -1.9 -1.75 -1.44 -2.38 -2.7 -3.68 -4.49 -4.3 -4.02
-8.5 -8.87 -8.94 -10.04 -9.5 -9.77 -9.63 -9.63 -9.73 -9.48
-3.65 -3.42 -3.23 -3.69 -4.52 -4.92 -4.2 -3.46 -3 -3.12
0.35 0.59 1.63 1.83 3.43 2.93 2.24 2.12 2 1.62
3.05 3.34 4.02 4.17 4.64 3.6 2.39 1.65 1.92 1.91
3.1 3.13 3.29 2.34 3.14 2.63 1.54 1.25 1.22 1.55
12.18 13.2 13.8 14.48 14.6 14.05 13.04 12.21 11.59 10.84
7.81 8.8 9.64 8.84 8.91 7.9 7.71 8.29 7.89 7.38
1.01 1.72 1.71 0.58 0.22 -0.97 -1.11 -1.04 -1.16 -0.8
1.43 0.21 -0.78 -2.49 -0.87 -1.37 -1.76 -1.95 -1.65 0.31
-2.45 -2 -1.6 -1.45 -1.22 -1.39 -2.46 -3.52 -3.85 -3.74
-5.52 -5.66 -5.67 -5.32 -4.91 -5.07 -4.92 -5.07 -4.41 -3.83
-7.96 -8.45 -8.72 -8.85 -7.3 -6.27 -6.07 -6.17 -6.8 -7.34
-7.17 -7.16 -7.47 -7.32 -6.26 -6.57 -7.46 -7.85 -8.16 -7.77
-5.55 -5.13 -5.63 -5.94 -5.2 -5.75 -6.53 -7.05 -7.36 -7.88
-8.32 -8.35 -8.43 -8.41 -8.26 -8.54 -8.05 -6.86 -5.76 -5.5
-10.53 -10.48 -10.92 -11.14 -11.22 -10.54 -10.07 -9.54 -9.54 -10.35
-5.98 -6.12 -6.74 -6.41 -5.88 -6.17 -7.16 -7.38 -7.54 -8.25
0.04 0.08 -0.73 -1.43 -1.66 -2.19 -3.06 -3.38 -3.13 -3.16
-1.72 -1.72 -1.8 -1.6 -1.18 -1.07 -1.15 -0.66 0.27 1.32
-3.69 -4.27 -4.52 -3.81 -3.24 -2.54 -2.27 -1.83 -1.35 -2
-1.11 -1.51 -0.98 0.16 -0.16 -0.34 -1.68 -1.71 -0.94 -0.99
2.41 1.74 1.7 2.39 1.38 1.91 1.95 2.47 2.97 3.52
-3.76 -4.07 -4.43 -3.83 -4.55 -3.92 -3.59 -3.05 -1.89 -0.46
-0.75 -1.53 -1.74 -1.1 -1.54 -1.2 -0.86 0.15 0.11 -0.19
-1.4 -2.12 -1.87 -0.87 -1.11 -0.89 -1.18 -1.14 -1.77 -1.9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
0.61 1.69 1.31 1.85 2.2 3.31 3.17 2.05 1.37 0.43
-1.24 -0.48 -0.51 0.61 2.39 2.61 1.13 0.49 2.04 2.95
3.01 4.33 4.67 4.97 5.05 4.83 5.22 5.25 4.77 3.65
-0.06 -0.17 -1.2 -0.54 1.04 2.75 5.03 6.38 6.16 4.58
6.19 6.18 5.44 5.39 5.65 6.48 6.89 7.37 7.96 7.8
7.11 7.01 6.65 7.08 8.57 8.54 7.38 6.91 8.06 8.08
9.58 9.99 9.53 10.02 11.27 12.46 13.51 13.34 13.42 13.52
6.11 6.55 6.26 7.47 9.66 11.78 13.35 14.3 14.85 14.21
7.53 6.5 5.7 4.53 5.27 5.8 6.38 6.92 6.91 6.6
4.61 3.73 3.58 4.26 5.76 6.37 4.47 4.87 7.08 7.28
4.95 5.27 6.06 7.79 9.12 10.19 11.14 11.43 11.11 9.79
8.22 8.94 8.55 10.21 11.78 12.87 14.51 15.62 16.33 16.01
9.93 8.76 8.25 7.71 7.69 8.54 9.07 9.41 10.47 10.26
8.72 7.92 7.13 6.67 7.45 7.93 7.7 8.42 10.2 10.94
10.36 9.43 8.61 9.93 10.88 11.38 12.06 12.04 12.26 12.22
7.06 5.19 3.47 3.32 4.27 5.71 7.17 7.41 7.69 7.88
3.84 1.84 1.01 0.61 0.68 1.3 1.9 1.8 2.29 2.59
-1.01 -2.19 -2.91 -3.33 -2.97 -3 -3.38 -2.43 -1.95 -2.56
1.46 0.42 0.08 0.91 1.56 2.11 2.35 2 1.42 0.92
1.97 1.28 -0.94 -2.2 -2.05 -1.2 -0.31 0.24 1.18 0.95
1.98 0.69 -0.03 -0.81 -1.37 -1.41 -1.44 -2.08 -2.95 -3.44
-2.37 -3.34 -4.15 -4.39 -4.25 -4.17 -4.92 -4.48 -3.09 -2.02
-1.2 -2.49 -3.84 -4.32 -4.98 -4.56 -3.83 -3.18 -2.93 -3.19
-4.39 -6.46 -7.88 -8.43 -8.79 -7.87 -7.15 -6.15 -5.3 -4.69
-0.71 -1.75 -2.94 -3.64 -3.42 -3.18 -3.55 -3.99 -3.57 -4.61
-5.79 -6.02 -6.52 -6.41 -5.69 -5.34 -5.73 -5.05 -3.47 -2.59
-1.42 -2.58 -3.48 -3.38 -3.07 -2.53 -2.11 -1.79 -2.01 -2.12
1.85 0.45 1.45 2.34 2.9 3.96 4.9 5.87 6.82 5.74
8.26 7.77 7.95 7.01 5.47 5.22 6.31 6.9 6.92 6.66
1.22 1.37 2.7 2.86 3.46 3.15 2.89 2.67 2.15 1.8
0.89 0.74 0.88 0.2 0.7 2.23 3.09 3.7 3.74 4.02
10.85 10.11 10.37 9.82 10.85 12.39 13.2 13.46 13.64 13.91
5.47 4.72 4.02 3.08 4.56 5.45 5.36 5.21 4.24 2.89
1.12 0.46 0.16 -0.9 -2.42 -2.95 -2.05 -1.51 -1.37 -1.83
4.33 3.6 2.81 1.21 0.98 1.87 3.01 3.56 2.83 1.55
6.26 5.57 6.47 5.79 6.73 7.86 8.29 8.28 8.59 9.01
3.75 2.78 2.17 -0.02 -0.45 -0.02 -0.28 -0.16 0.2 0.26
-4.27 -2.32 -1.38 -1.59 -1.33 -2.05 -2.19 -1.82 -2.17 -3.33
-2.1 -1.55 -0.8 -2.06 -3.3 -2.9 -1.43 -0.83 -1.45 -2.02
3.3 3.19 4.43 3.4 2.65 2.15 2.58 3.34 4.15 3.58
-0.32 -0.67 0.03 -0.74 -0.6 -0.63 -0.76 -1.21 -1.85 -2.68
-2.76 -0.7 1.35 0.82 -0.48 -0.86 -0.4 -0.27 -0.25 -1.33
1.08 1.84 2.73 2.42 3.18 3.82 3.76 3.46 2.24 0.78
-0.59 -1.59 -0.55 -0.56 -0.39 -0.08 0.5 1.16 1.14 1.21
-0.24 -0.61 -0.24 -1.4 -1.31 -1 -1.67 -2.06 -2.3 -2.88
-6.56 -4.88 -3.5 -5.34 -6.76 -6.66 -5.25 -3.58 -3.13 -4.46
-4.55 -5.4 -6.31 -8.54 -8.86 -8.08 -6.11 -5.22 -5.2 -5.12
-3.92 -6.07 -6.66 -8.28 -7.9 -7.45 -7.45 -7.72 -6.84 -6.52
-9.13 -10.92 -11.22 -11.82 -11.62 -11.73 -11.87 -11.76 -11.74 -11.47
-10.45 -10.13 -9.97 -9.53 -10.07 -9.96 -8.75 -8.16 -8.25 -8.57
-7.91 -9.45 -10.19 -11.1 -11.74 -11.75 -10.89 -10.43 -10.01 -9.62
-11.91 -13.39 -12.1 -11.17 -9.78 -9.06 -8.45 -8.87 -8.59 -7.99
-11.06 -12.54 -12.66 -12.58 -12.27 -12.3 -11.32 -10.08 -9.09 -8.18
-7.24 -6.8 -6.61 -6.62 -7.72 -8.63 -7.73 -5.17 -3.46 -3.2
1.47 1.91 2.51 2.18 2.15 2.42 1.9 2.06 1.64 1.18
2.67 2.3 1.93 1.2 1.74 2.91 2.67 3.15 3.83 3.61
0.95 0.49 0.37 0.19 0.71 1.5 1.04 0.34 0.2 -0.08
-6.07 -5.88 -5.75 -4.98 -4.33 -4.41 -4.81 -5.48 -6.6 -8.1
-1.56 -1.61 -1.94 -1.81 -1.14 -0.32 -0.71 -1.66 -2.84 -4.42
-8.13 -7.78 -9.08 -8.6 -7.41 -6.5 -6.17 -6.29 -5.65 -4.89
-1.54 -1.4 -1.71 -0.84 -0.23 0.09 0.17 0.76 1.39 0.99
0.48 1.11 2.14 3.63 4.73 5.16 5.65 6.84 7.05 5.34
3.74 4.45 4.26 4.79 4.75 4.08 3.98 4.7 5.65 6.25
4.11 4.85 4.51 4.42 3.74 2.97 2.95 3.26 3.78 3.87
0.56 0.9 0.95 1.24 1.22 1.16 1.39 2.28 3.38 3.42
-3.95 -2.94 -2.03 -1.63 -1.56 -0.68 0.54 1.29 0.61 0.9
-2.68 -1.2 -1.08 -0.5 -0.59 -1.33 -1.83 -1.45 -0.86 -0.09
-2.85 -2.27 -3.66 -3.78 -3.34 -3.2 -3.55 -3.78 -3.03 -2.76
-1.93 -1.75 -2.25 -2.19 -2.59 -2.61 -2.12 -1.56 -0.7 -0.31
-0.71 -0.05 0.69 0.91 0.13 0.62 0.77 0.51 0.23 -0.23
1.73 1.69 1.41 1.57 1.19 1.74 2.06 2.18 2.99 2.84
1.03 1.99 1.7 2.4 2.15 0.49 -0.67 -0.4 0.32 0.81
-1.15 -1.56 -1.46 -1.91 -2.07 -2.19 -2.97 -2.91 -2.84 -3.71
4.53 4.93 5.88 6.65 7.25 8.12 7.93 6.74 6.65 6.57
2.73 3.37 3.73 4.65 4.95 5.37 5.52 4.89 5.18 5.04
-0.33 0.68 1.43 1.67 1.34 1.45 1.63 2.13 2.61 2.64
6.48 7.09 7.36 7.53 6.69 6.38 6.59 6.58 6.44 6.92
5.41 5.72 6.08 6.32 7.14 7.58 6.91 6.19 5.87 5.3
0.94 0.6 0.19 0.46 0.84 1.33 1.88 2.02 1.7 2.18
6.21 6.13 5.75 5.61 5.39 5.12 5.32 5.42 6.13 6.44
4.79 4.08 3.79 3.41 2.67 2.31 2.59 2.73 2.4 1.88
2.35 2.51 2.9 3.03 1.93 1.05 0.97 1.04 0.89 0.53
-3.48 -3.38 -3.65 -3.3 -3.14 -3.54 -3.9 -4.66 -4.11 -3.66
-5.95 -6.08 -6.62 -7.48 -8.39 -8.45 -8.69 -9.77 -9.92 -9.59
-4.27 -3.8 -5.02 -6.32 -6.48 -5.9 -5.46 -4.71 -4.85 -5.21
-3.72 -3.94 -4.54 -4.96 -4.19 -3.63 -3.97 -4 -4.45 -4.5
0.16 0.87 0.61 0.9 1.17 0.89 -0.44 -2.25 -3.26 -4.16
-5.68 -5.7 -5.97 -6.24 -7.17 -8.19 -8.33 -8.51 -8.79 -8.39
-1.79 -1.65 -1.89 -1.78 -1.22 -0.3 0.53 0.44 0.37 0.65
1.72 2.02 1.75 2.38 3.67 4.1 3.69 3.35 2.93 2.73
2.06 2.63 1.77 1.65 1.53 1.99 2.91 3.41 4 3.78
11.76 11.39 10.29 9.3 8.15 9.04 10.56 11.21 11.06 10.54
4.25 4.44 3.64 3.23 3.06 3.13 3.46 3.66 2.73 2.12
-2.6 -2.29 -1.69 -1.75 -1.84 -1.4 -1.55 -2.09 -2.98 -4.3
-2.96 -2.29 -2.6 -2.61 -2.85 -3.69 -3.96 -3.67 -3.41 -3.49
-8.76 -7.89 -8.22 -7.72 -8.36 -9.13 -9.59 -9.8 -9.92 -10.26
-8.58 -8.5 -8.47 -7.63 -7.31 -6.84 -6.12 -6.02 -6.09 -6.34
-4.72 -4.07 -3.46 -2.91 -2.99 -3.17 -3 -2.87 -3.95 -4.53
-3.22 -2.07 -1.68 -1.57 -2.36 -3.09 -3.44 -4.11 -4.83 -4.92
-2.56 -1.83 -2.52 -2.35 -2.17 -1.93 -1.1 -0.88 -1.7 -2.43
-2.44 -3.41 -4.12 -4.29 -4.86 -4.81 -4.23 -5.23 -6.39 -6.72
-5.62 -5.98 -5.87 -6.5 -7.14 -6.84 -6.61 -6.69 -7.13 -7.5
-4.35 -4.64 -3.92 -4.06 -4.87 -5.66 -5.88 -5.42 -6.54 -7.29
-7.91 -8.38 -8.03 -6.54 -6.45 -6.14 -6.07 -6.59 -7.31 -7.7
-3.93 -4.23 -4.29 -4.32 -4.51 -3.71 -3.24 -3.91 -4.61 -4.32
2.12 2.11 1.82 1.38 0.88 0.09 -0.58 -0.8 -1.38 -0.97
2.82 3.05 4.3 5.11 5.08 4.2 2.44 1.73 1.55 1.64
2.06 1.58 3.3 4.44 4.47 4.46 4.02 3.79 3.24 3
5.31 5.4 6.1 6.46 6.71 6.89 6.76 6.75 5.71 5.29
3.93 3.36 2.98 2.38 2.74 3.19 2.31 0.33 -1.49 -0.94
9.17 9.37 9.26 8.79 8.67 7.84 6.47 4.42 3.64 5.11
11.7 11.3 12.12 13.08 13.59 13.52 13.38 12.98 12.2 12.17
6.32 6.68 7.36 7.27 6.53 5.65 5.21 5.17 5.63 5.62
4.77 4.28 3.54 3.93 4.39 2.88 0.6 -0.79 -0.74 0.13
4.44 5.26 5.53 6.3 6.52 6 5.73 5.14 5.36 5.11
6.51 6.82 8.25 9.18 9.78 9.69 9.57 9.67 9.59 10.47
9.66 8.97 8.96 9.31 9.55 9.84 9.47 9.43 9.35 9.45
11.98 11.44 11.47 11.5 11.71 11.28 10.09 10.16 10.45 11.47
10.12 9.51 9.45 9.04 9.14 8.86 7.85 7.53 7.48 8.47
6.21 6.14 6.57 6.56 6.66 6.82 6.66 6.13 6.24 6.57
8.37 8.19 8.21 8.35 8.04 7.07 6.76 6.51 6.71 7.65
10.05 10.19 10.33 11.01 10.83 9.91 9.18 7.29 6.51 7.1
8.12 8.2 8.77 8.11 7.86 7.16 5.47 4.21 3.74 4.8
3.42 3.83 4.56 5.2 4.75 4.05 3.65 3.05 2.73 3.1
5.1 5.35 5.67 5.62 5.56 5.14 4.92 4.33 4.1 4.82
4.09 3.91 4.05 4.92 5.19 4.84 3.3 1.84 1.09 1.39
3.66 3.69 3.97 3.99 4.08 3.62 2.77 1.37 0.49 0.67
3.16 3.18 4.46 4.78 5.84 6.85 6.91 6.87 6.25 6.43
6.18 6.3 6.5 6.24 6.62 6.97 7.08 6.75 6.65 7.22
11.06 10.1 9.28 8.29 7.71 7.47 6.66 6.53 7.12 8.09
5.84 4.81 4.79 4.66 5 5.12 5.62 5.75 6.11 7.07
12.5 12.5 12.65 12.85 13.03 12.91 13.23 14.12 14.1 14.17
10.39 11.22 11.62 12.11 12.83 13.23 13.43 13.57 13.54 13.62
8.54 7.82 7.07 6.6 6.49 5.67 4.29 3.82 4.5 5.83
11.48 10.33 9.65 9.5 9.22 8.62 8.21 8.05 7.37 7.31
-1.15 -1.11 -2.06 -2.68 -3.12 -3.7 -4.11 -4.36 -4.67 -4.63
-3.34 -2.7 -2.66 -2.59 -2.58 -2.34 -2.38 -2.54 -2.47 -1.95
-2.28 -2.66 -2.67 -2.82 -2.55 -2.31 -2.86 -3.73 -3.58 -3.44
0.62 0.45 0.44 0.48 1.34 2.48 3.24 3.93 3.96 3.1
-3.95 -4.25 -5.67 -6.94 -8.24 -9.87 -10.69 -11.1 -11.09 -11.37
-3.83 -3.81 -3.66 -3.75 -4.89 -5.71 -5.42 -5.18 -5.05 -4.95
2.06 1.2 0.49 0.05 0 -0.34 0.63 1.43 1.31 0.66
-2.77 -2.63 -1.96 -1.78 -0.87 -0.6 -0.9 -0.71 -1.03 -1.26
-2.28 -1.23 -1.64 -1.5 -1.85 -2.43 -2.73 -2.45 -2.2 -2.2
-2.13 -1.72 -1.63 -1.54 -1.47 -1.65 -1.93 -2.26 -2.63 -2.85
2.76 2.02 0.62 -0.18 0.46 0.39 -0.21 -0.32 -0.34 0
3.14 2.39 1.83 2.09 2.92 4 5.22 5.84 5.23 3.37
6.7 6.62 6.79 6.88 7.24 7.23 7.29 7.57 7.76 7.53
3.78 3.87 3.93 4.44 4.98 4.82 4.8 6.36 6.76 6.81
6.84 5.84 5.04 5.23 5.91 6.02 6.05 6.6 7.25 7.49
7.27 7.75 7.45 7.5 7.7 6.44 6.01 6.46 6.58 6.97
4.11 5.21 5.21 5.06 4.76 4.16 3.75 4.06 4.28 4.83
5.56 5.39 5.41 4.71 4.14 3.25 2.35 2.31 2.78 2.84
-1.33 -2.14 -3.17 -3.33 -3.07 -3.09 -3 -2.34 -1.26 -0.44
-1.99 -2.2 -2.62 -3.09 -3.11 -3.7 -3.4 -2.75 -2.66 -3
-4.62 -5.3 -5.5 -5.97 -5.92 -5.01 -4.13 -3.69 -4.2 -4.2
-5.87 -5.89 -5.63 -4.78 -4.14 -3.82 -3.79 -3.97 -3.53 -3.32
-1.98 -2.22 -2.14 -2.42 -2.88 -2.56 -1.94 -1.16 -0.14 0.79
-5.02 -5.18 -5.03 -4.58 -3.53 -2.84 -2.21 -0.76 0.53 1.37
-0.88 -0.75 0.63 0.9 2.2 2.79 3.5 4.17 4.12 3.99
1.8 1.67 1.73 1.6 1.65 1.67 1.33 0.89 1.42 2.25
1.66 1.14 1.11 1.09 0.64 0.64 0.99 1.86 3.32 4.29
-1.1 -1.03 -0.47 -0.51 -0.6 -0.64 -0.35 0.36 0.68 1.47
1.49 1.47 1.22 0.81 1.59 1.92 1.79 1.53 1.88 2.6
-0.49 -0.08 0.23 0 0.2 0.81 0.86 0.44 0.45 0.44
2.23 2.09 1.74 1.3 0.96 0.64 1.58 2.69 3.21 3.66
-1.46 -1.5 -1.01 -0.84 -1.71 -2.05 -1.86 -1.36 -0.56 0.04
2.9 3.43 3.45 2.85 3.34 4.21 4.12 4.11 4.53 4.9
-0.15 -0.03 0.46 1.18 1.92 2.34 2.65 2.76 3.1 3.34
0.27 0.24 -0.1 -0.49 -0.46 -0.43 -0.53 -0.23 -0.31 -0.58
-5.26 -5.72 -5.98 -5.56 -5.66 -5.71 -5.97 -5.8 -5.48 -5.94
-2.53 -3.25 -3.52 -3.64 -4.14 -4.19 -4.06 -3.64 -2.52 -1.94
-2.57 -2.07 -1.76 -1.68 -1.06 -1.14 -1.4 -1.78 -1.48 -1.19
1.11 1.5 1.86 1.98 2.23 2.47 3.26 3.89 3.75 2.66
-5.21 -4.49 -4.79 -4.22 -4.17 -4.25 -4.25 -3.95 -3.49 -4.27
-5.25 -4.56 -5.54 -6.17 -6.78 -6.43 -5.64 -5.52 -5.53 -5.87
-2.57 -2.02 -1.93 -2.3 -2.24 -1.64 -0.81 -0.43 -0.46 -0.86
-4.44 -4.08 -3.45 -3.61 -4.11 -4.37 -3.95 -4.09 -5.5 -6.18
-4.11 -4.41 -4.63 -4.88 -5.39 -5.19 -3.45 -2.26 -1.13 -0.6
4.19 3.76 3.22 2.44 2.14 1.84 1.75 1.98 2.33 2.13
-4.19 -4.03 -3.67 -3.94 -4.29 -4.87 -5.08 -5.31 -5.6 -5.76
-7.91 -6.96 -6.92 -6.87 -5.66 -5.54 -5.79 -6.26 -6.54 -7.44
-4.73 -4.62 -3.87 -3.34 -3.43 -3.26 -3 -3.1 -2.88 -3.2
-7.1 -6.92 -7.11 -7.72 -7.68 -6.43 -5.72 -5.74 -5.32 -5.91
-5.08 -4.6 -4.44 -3.96 -4.2 -4.71 -4.52 -4.22 -4.32 -4.79
-3.13 -3.14 -3.96 -3.57 -4.27 -5.45 -4.66 -4.71 -4.92 -4.61
-8.9 -8.86 -8.62 -8.46 -8.88 -8.66 -8.54 -9.12 -9.43 -9.8
-1 -0.2 -1.16 -1.21 -1.59 -1.67 -2.07 -2.65 -3.9 -4.94
1.55 1.39 1.32 2.22 2.62 3.08 2.77 2.6 2.74 3.28
1.91 2.22 2.77 3.98 4.25 4.56 5.59 6.98 8.07 8.69
1.61 1.52 1.58 2.54 3.3 4.64 6.45 7.84 8.33 9.5
9.65 8.89 10.2 11.34 11.56 12.19 13.39 14.1 14.19 14.19
6.86 7.14 7.54 8.56 9.14 9.55 10.09 10.22 10.29 9.81
-0.38 -0.53 -0.71 -1.48 -2.37 -2.36 -2.82 -3.9 -3.98 -3.34
0.55 0.14 -0.23 -1.82 -2.54 -1.67 -1.65 -2.41 -3.51 -4.3
-3.98 -3.92 -2.41 -1.69 -0.92 -1.14 -2.38 -2.71 -4.12 -5.14
-4.07 -4.44 -4.37 -5.04 -5.77 -6.82 -8.22 -8.82 -8.89 -9.56
-7.64 -7.77 -7.52 -7.61 -6.88 -5.05 -3.96 -3.85 -2.52 -2.35
-7.61 -7.83 -7.47 -7.97 -7.82 -6.84 -6.43 -6.59 -7.06 -7.64
-6.57 -6.4 -6.84 -6.62 -6.73 -7.18 -7.49 -7.72 -8.87 -10.61
-3.69 -3.05 -4.37 -5.16 -5.72 -6.56 -7.42 -7.84 -8.8 -9.76
-9.87 -9.99 -10.29 -10.7 -11.13 -10.63 -9.84 -9.99 -9 -8.78
-8.17 -8.68 -8.61 -9.13 -9.76 -9.81 -10.51 -10.2 -9.87 -10.34
-3.57 -4.92 -4.45 -5.38 -7.47 -10.09 -12.07 -12.73 -12.62 -12.71
1.18 0.6 0.19 -0.92 -2.59 -3.79 -5.23 -6.11 -5.68 -6.16
-3.26 -4.7 -5.64 -6.89 -7.41 -6.79 -6.68 -5.81 -4.28 -4.45
-1.86 -3.86 -4.75 -4.89 -4.68 -3.21 -2.92 -2.87 -3.09 -4.14
4.03 3.7 3.52 3.59 3.6 3.66 3.57 3.3 3.02 3.2
-0.59 -0.53 -0.98 -2.1 -3.05 -3.46 -3.97 -4.02 -3.23 -3.5
-0.42 -0.71 -0.59 -1.03 -1.19 0.2 0.1 -0.44 0.49 0.85
-2.28 -2.32 -1.89 -3.3 -4.46 -4.21 -3.61 -3.1 -2.5 -1.32
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3.44 2.83 2.55 3.97 4.72 4.29 3.59 3.36 3.87 5.96
2.38 1.3 1.73 3.24 3.22 2.1 1.09 1.24 1.74 3.32
3.63 3.45 3.46 4.52 5.27 5.2 5.19 5.81 6.19 6.41
8.05 7.71 7.09 8.01 8.52 7.73 7.29 8.19 9.26 10.2
8.43 9.41 10.68 11.74 12.07 11.32 10.86 11.17 11.55 12.68
13.14 12.28 12.43 13.01 13.07 11.97 11.28 11.74 11.8 12.48
13.11 12.5 12.3 13.05 14.02 13.49 12.63 13.25 13.22 13.29
6.74 7.16 6.99 7.84 8.7 8.09 8.16 9 9.28 10.38
8.08 8.29 8.01 8.24 7.72 6.48 6.53 8.04 9.41 11.23
8.96 8.03 6.82 6.73 7.32 5.99 5.25 6.01 6.15 6.49
15.27 14.71 14.09 15.04 15.98 15.92 15.29 15.65 16.14 16.61
9.99 9.64 8.48 8.67 8.86 8.24 7.85 8.63 9.47 10.33
12.43 13.55 13.17 11.96 10.77 8.74 7.79 8.11 9 10.91
12.65 12.78 12.65 12.13 12.04 11.08 11.42 12.42 12.44 13.58
7.55 7.19 6.65 6.47 6.6 5.97 6.19 6.29 5.79 6.96
2.28 1.86 1.31 0.97 0.75 0.1 0.42 1.07 1.09 1.78
-3.31 -2.91 -1.83 -1.38 -0.81 -1.1 -0.77 -0.22 -0.49 -0.07
0.9 1.39 1.08 -0.44 -0.81 -0.92 -0.42 1.45 1.96 2.99
-0.32 -0.62 -0.95 -0.7 -0.75 -1.53 -1.98 -1.61 -2.23 -1.26
-3.66 -3.49 -3.59 -3.97 -3.87 -4.13 -3.41 -2.39 -2.59 -2.23
-2.06 -2.16 -1.27 -0.78 -0.12 -0.7 -1.31 -0.51 -0.16 0.48
-3.05 -3.12 -3.76 -5.14 -5.35 -5.93 -6.25 -4.87 -4.39 -3.46
-4.77 -5.51 -6.49 -6.9 -7 -7.21 -6.37 -5.34 -5.67 -4.87
-5.44 -5.05 -4.9 -4.81 -5.08 -5.94 -5.95 -5.32 -5.03 -3.95
-2 -1.85 -1.78 -2.29 -3.07 -4.38 -4.68 -3.07 -1.81 -0.68
-1.96 -1.54 -1.17 -1.58 -1.77 -2.5 -2.55 -1.74 -2.53 -1.67
3.92 2.74 2.31 2.73 2.92 2.62 2.33 2.57 1.85 1.54
6.61 6.97 7.83 8.45 8.53 7.82 7.22 7.42 6.05 5.17
2.15 1.24 -1.51 -0.86 1.68 2.15 2.79 2.93 3.08 3.98
4.34 4.04 3.3 3.35 4.35 4.89 5.68 6.54 6.89 8.24
13.44 13.09 13.03 13.26 14.27 14.18 14.06 14.21 14.64 15.46
2.16 3.22 4.19 4.22 3.89 3.51 4.15 5.36 6.34 7.52
-1.99 -1.42 0.71 2.11 2.2 2.11 2.46 2.7 2.83 4.09
-0.38 -0.18 1.53 2.64 2.77 2.81 2.91 3.21 2.97 3.96
8.92 9.2 9.3 8.99 9.66 10.61 11.39 11.58 11.42 11.88
0.32 0.7 0.66 0.42 0.27 0.21 0.35 0.66 0.69 1.57
-4.04 -3.63 -2.02 -0.96 -1.05 -0.8 0.43 1.41 2.02 3.21
-2.59 -2.36 -1.35 -0.69 -1.01 -1.19 -0.72 -0.22 0.03 1.01
2.52 2.95 3.36 3.61 3.55 3.53 3.29 2.65 2.45 2.73
-3.19 -2.55 -2.25 -1.49 -1.74 -1.54 -1.05 -0.87 -0.29 -0.75
-2.95 -3.68 -2.42 -0.86 -0.33 0.23 0.9 1.14 1.37 1.69
-0.47 -0.41 1.12 2.47 1.41 1.37 2.18 2.82 3.11 2.79
0.23 -1.17 -1.18 -0.36 0.5 0.73 0.32 0.19 0.33 0.38
-3.64 -3.74 -4.02 -3.96 -3.79 -3.11 -2.18 -1.63 -1.87 -1.73
-5.96 -6.63 -6.27 -5.6 -5.14 -4.84 -4.44 -3.79 -3.44 -2.39
-4.65 -3.87 -3.68 -4.11 -4.85 -5.17 -4.65 -4.35 -5.13 -4.99
-6.58 -6.72 -6.92 -6.36 -5.45 -4.81 -5.14 -5.18 -4.12 -3.94
-11.58 -10.78 -10.69 -10.3 -10.47 -10.68 -10.12 -9.06 -7.85 -7.25
-9 -8.59 -7.94 -7.87 -7.52 -6.92 -6.21 -5.65 -4.55 -3.17
-9.63 -9.58 -9.09 -8.44 -7.82 -6.78 -6.25 -5.54 -4.64 -3.71
-8.49 -8.5 -8.55 -8.1 -6.4 -4.89 -5.37 -5.04 -3.52 -2.12
-9.03 -9.8 -10.17 -10.41 -9.92 -9.26 -8.85 -8.16 -7.42 -6.57
-3.52 -3.77 -2.94 -3.44 -4.5 -4.33 -3.34 -2.68 -1.9 -0.36
1.33 0.5 -0.19 -0.21 -0.8 -1.02 -0.65 -0.47 0.18 1.08
3.04 2.61 2.14 1.57 1.53 2.01 2.03 2.33 3.2 4.3
-0.88 -2.39 -3.93 -4.45 -4.83 -4.89 -5.11 -4.89 -3.81 -2.88
-8.57 -7.52 -6.01 -6.59 -7.92 -8.36 -8.51 -8.77 -8.94 -8.04
-6.09 -7.79 -8.94 -8.75 -8.52 -8.89 -9.42 -9 -8.21 -7.34
-4.48 -4.64 -5.6 -6.4 -6.56 -6.64 -7.71 -7.97 -8.32 -9.26
-0.39 -2.07 -3.31 -3.08 -2.81 -3.7 -4.22 -4.31 -4.45 -4.53
3.15 1.43 1.92 2.08 0.9 1 1.15 0.67 0.18 0.87
5.73 4.53 3.83 3.12 2.74 2.43 2.08 1.61 1.75 3.28
3.08 2.31 1.5 1.49 1.23 0.19 0.29 0.51 0.24 0.59
2.5 1.38 -0.31 -1.21 -0.99 -1.01 -1.08 -0.38 0.37 1.28
1.41 1.45 1.41 1.01 1.15 1.45 2.22 2.34 2.5 2.93
0.39 0.65 0 -0.78 -0.81 -0.34 0.65 1.08 1.27 2.06
-3.64 -4.31 -5.21 -5.18 -4.59 -4.92 -4.38 -3.79 -4.04 -4.49
-0.71 -1.54 -1.72 -1.42 -1.27 -1.72 -1.45 -0.97 -0.88 -0.73
0.03 -0.41 -1.16 -1.96 -1.73 -1.39 -0.78 0.04 -0.22 -0.29
2.58 2.39 1.86 1.24 1.18 1.39 1.58 1.75 1.93 2.01
1.58 1.78 2.02 2.22 2.74 2.95 2.42 1.79 1.71 1.33
-4.13 -3.23 -2.52 -1.69 -0.89 -1.26 -1.65 -1.63 -1.16 -1.05
6.19 5.61 4.37 3.5 3.23 3.91 5.39 5.75 5.57 5.49
4.86 5.64 5.85 4.87 4.29 4.41 5.58 5.95 5.18 4.66
2.6 2.76 2.26 1.35 0.75 0.4 0.89 1.66 1.83 1.04
7.9 8.92 9.08 8.68 8.3 8.24 8.28 8.01 7.6 7.44
4.84 5.66 5.8 5.47 5.98 6.57 6.79 6.75 6.26 5.97
2.32 2.12 1.75 1.73 1.48 1.77 2.45 2.45 1.93 1.81
6.79 7.57 8.25 8.34 9.11 9.97 9.79 9.83 9.95 9.39
2.68 3.9 4.41 3.9 3.12 3.2 3.18 2.91 2.85 2.45
1.09 1.77 1.17 1.76 2.77 3.56 3.65 3.42 2.61 1.6
-3.7 -4.1 -5.13 -4.67 -3.9 -3.54 -2.85 -2.47 -3.02 -4.04
-10.12 -10.11 -8.89 -8.73 -8.01 -7.27 -8.38 -8.94 -8.96 -8.66
-5.53 -5.55 -5.83 -6.13 -6.06 -6.38 -7.09 -7.35 -7.23 -7.07
-3.55 -3.18 -4.34 -5.64 -5.32 -4.91 -4.65 -4.57 -4.6 -5.02
-4.34 -3.68 -3.6 -3.61 -3.62 -3.61 -3.49 -3.23 -2.9 -2.59
-7.67 -7.6 -7.43 -6.83 -6.59 -6.28 -6.61 -8.1 -9.24 -9.27
1.19 1.13 0.97 0.4 -0.14 -0.22 -0.19 -0.92 -1.24 -0.92
2.47 1.94 1.48 0.75 0.17 0.41 0.69 0.43 0.05 -0.21
3.95 3.77 3.23 2.69 2.1 2.49 3.18 3.34 2.96 2.79
11.75 12.45 12.07 11.7 11.36 11.55 11.86 11.9 11.55 11.68
2.21 2.22 2.66 2.59 1.58 1.44 2.05 2.99 3.28 3.03
-4.51 -3.52 -2.82 -2.65 -2.95 -2.7 -1.75 -0.73 0.34 0.54
-4.23 -4.85 -4.97 -4.55 -3.65 -2.66 -2.06 -1.86 -1.99 -2.42
-10.76 -11.7 -11.64 -10.84 -10.28 -9.76 -9.84 -10.22 -10.43 -10.17
-6.37 -6.81 -7.01 -7.08 -6.93 -6.5 -6.52 -6.44 -6.2 -6.95
-4.92 -5.14 -4.75 -4.69 -4.89 -4.33 -3.61 -3.19 -3.2 -3.77
-5.64 -5.7 -5.44 -5.45 -5.49 -4.66 -4.69 -5.22 -5.07 -5.57
-3.04 -3.35 -3.77 -3.68 -3.1 -2.8 -2.31 -1.89 -3.08 -4.52
-6.68 -6.55 -7.18 -7.68 -7.45 -7.14 -7.39 -6.77 -6.31 -6.56
-8.4 -8.29 -7.56 -6.92 -6.4 -6.54 -6.58 -6.99 -7.22 -7.36
-6.96 -6.45 -5.88 -5.36 -5.9 -6.24 -6.72 -7.11 -7.01 -7.92
-7.31 -7.47 -8.01 -8.51 -8.75 -8.94 -10.18 -10.85 -11.73 -12.9
-4.09 -4.74 -5.19 -5.46 -5.5 -5.54 -5.22 -4.4 -4.66 -6.05
0.15 0.8 0.5 -0.5 -0.85 -1.18 -1.42 -2.09 -2.8 -3.14
1.77 1.76 2.32 2.64 2.48 2.33 1.95 1.36 0.34 -0.24
2.94 1.91 1.32 1.75 2.21 1.88 0.62 0.03 -0.87 -2.25
5.84 6.18 6.78 6.88 6.09 5.05 3.98 3.21 1.9 0.2
1.04 1.88 1.93 1.93 0.66 -0.15 -0.38 -1.04 -1.88 -2.93
7.09 8.04 8.28 7.74 6.47 6.22 5.61 4.96 4.7 4.71
13.13 13.53 13.45 13.22 13.13 12.78 12.42 12.66 12.95 12.13
4.99 4.83 5.1 5.28 4.91 4.38 3.72 2.78 2.08 1.92
0.66 -0.71 -2.54 -2.3 -0.51 -0.23 -0.35 -0.67 -1.09 -0.81
3.75 3.03 2.84 3.23 3.92 4.25 3.71 2.7 2.02 0.73
11.55 12.08 12.17 11.78 11.24 11.1 11.35 10.77 10.17 9.61
9.58 10.11 10.43 10.07 10.46 10.7 10.08 9.59 9.4 8.8
12.61 12.77 12.55 13.06 13 11.7 9.65 9.23 9.4 8.38
8.7 8.95 9.27 9.2 9.08 8.04 6.55 5.6 4.44 3.35
6.17 6.03 6.61 7.28 7.26 6.63 5.79 6.84 7.39 6.66
8.66 9.86 10.49 10.2 9.44 8.59 7.21 6.09 5.26 4.65
7.21 6.96 7.82 9.22 9.49 8.89 7.89 7.27 6.92 6.26
5.38 5.42 5.43 5.59 5.93 5.9 5.78 5.74 5.82 5.86
3.89 3.97 3.17 2.8 2.99 3.06 1.89 1.44 2.07 2.51
5.38 5.64 6.49 7.16 7.2 7.72 7.98 7.16 6.74 6.8
2.46 3.1 3.15 4.02 5.01 5.12 4.32 3.47 3.07 3.08
2.14 3.61 3.66 4.19 4.15 3.26 2.84 1.98 2.41 2.51
7.51 7.75 7.86 7.63 6.91 6.25 6.49 5.55 5.5 5.76
7.84 8.62 9.25 9.49 9.22 8.25 6.95 5.53 4.7 4.35
8.28 8.22 9.15 10.48 10.63 9.18 7.82 6.71 6.42 6.89
8.59 9.75 9.99 9.29 8.23 6.58 6.11 5.52 4.87 5.72
16.07 18.34 18.59 17.63 16.29 15.95 17.05 16.82 16.98 18.04
14.39 15.47 16.31 16.22 15.5 15.04 15.41 15.47 15.49 15.57
6.9 7.77 9.01 9.45 9.42 8.98 8.22 7.98 8.78 8.78
7.62 7.34 7.62 8.61 8.88 7.65 6.44 5.99 6.32 6.71
-4.98 -4.42 -2.48 -1.44 -1.92 -3.43 -2.98 -1.74 -1.66 -1.47
-1.49 -0.28 1.41 1.82 1.66 1.6 2.18 2.54 2.67 2.21
-4.01 -4.05 -3.37 -2.99 -2.6 -2.93 -3.75 -3.75 -3.47 -3.44
2.06 1.45 2.21 3.08 3.67 3.41 3.34 3.89 4.14 4.13
-11.36 -11 -9.42 -8.31 -8.24 -8.14 -7.75 -6.81 -6.21 -6.36
-4.83 -4.57 -4.13 -3.49 -3.29 -3.91 -4.06 -3.56 -3.57 -4.1
-0.09 -0.76 -0.21 0.84 1.25 0.95 0.79 1.03 1.59 1.94
-1.51 -1.07 0.61 1.87 2.06 1.36 1.48 1.33 1.73 2.21
-1.8 -1.18 0.34 1.72 1.91 0.82 0.75 1.36 1.55 1.39
-1.81 -0.68 0.37 1.24 1.86 2.06 2.48 2.18 1.78 0.98
0.5 0.55 0.99 1.4 1.24 1.22 1.09 0.4 0.27 0.06
2.64 3.05 4.63 5.47 6.08 6.93 7.41 7.1 6.68 6.12
7.75 8.5 9.57 10.55 10.67 10.15 10.22 10.74 10.77 10.34
7.61 8.53 9.26 9.64 9.75 10.05 10.64 10.72 10.9 10.86
7.88 8.46 9.82 10.93 10.19 9.21 9.09 9.13 9.09 8.78
8.4 10.07 10.76 10.56 9.86 9.12 9.04 8.31 8.14 8.48
5.57 5.88 6.43 7.48 7.75 7.44 7.42 7.07 6.72 6.26
2.26 1.45 2.09 3.37 3.83 3.34 3.58 3.69 3.52 3.35
0.87 1.58 1.59 1.66 1.84 1.67 1.48 1.57 1.78 1.49
-3.18 -3.02 -2.21 -2.77 -3.55 -3.66 -4.09 -4.79 -5.08 -5.28
-3.64 -3.57 -3.24 -2.56 -2.83 -3.06 -3.52 -5.36 -6.69 -7.66
-2.85 -2.77 -2.95 -3.44 -3.71 -4.27 -5.02 -5.87 -6.69 -7.23
0.36 -1.64 -2.39 -1.78 -0.8 -0.37 0.45 0.84 0.57 0.68
1.28 0.89 1.89 1.79 1.8 1.14 0.17 0.61 0.58 0.28
4.05 4.41 4.19 3.7 3.76 4.4 5.42 5.68 5.13 5.33
2.71 2.98 3.21 3.29 3.47 3.56 3.15 2.67 1.9 1.58
4.12 2.94 2.74 2.72 2.85 2.79 2.32 2.48 2.56 1.63
2.33 2.44 2.25 2.25 2.55 2.4 1.94 1.92 2 2.03
3.14 3.76 4.29 4.03 3.58 2.75 2.99 3.19 2.95 3.45
1.1 1.33 1.41 1.39 1.36 1.29 1.61 1.37 0.69 0.77
4.44 5.26 4.87 3.22 2.07 2.18 2.65 2.32 2.11 2.11
1.08 1.39 1.61 0.82 0.5 1.09 1.34 1.56 1.12 0.85
5.79 6.24 6.05 5.16 5.2 5.78 6.82 7.66 7.37 6.8
3.48 3.81 3.64 2.68 2.11 2.11 2.61 2.81 2.5 2.85
-1.31 -0.96 -0.63 -1.49 -1.98 -2.69 -3.12 -3.38 -3.64 -3.34
-6.26 -5.46 -4.83 -5.46 -5.95 -6.32 -6.66 -6.17 -6.56 -7.45
-1.99 -2.18 -2.76 -3.55 -4.28 -4.76 -4.42 -4.87 -5.61 -5.36
-1.8 -1.64 -1.63 -1.56 -1.01 -0.56 -0.22 -0.12 0.36 0.83
1.11 0.78 0.96 1.07 0.97 1.5 1.48 1.46 2.09 1.64
-3.84 -2.98 -2.69 -1.96 -1.46 -0.86 -0.16 0.13 0.36 -0.66
-6.77 -6.36 -5.99 -6.15 -5.97 -5.67 -4.95 -5 -4.23 -4.04
-1.31 -1.8 -1.97 -2.09 -2.25 -1.8 -1.49 -1.85 -1.46 -1.35
-5.06 -3.93 -5.05 -5.77 -5.94 -5.34 -5.21 -5.04 -4.76 -5.44
-0.79 -0.8 -1.16 -1.76 -2.47 -2.27 -2.73 -2.63 -1.72 -1.71
1.32 1.19 1.3 1.31 0.29 -0.04 1.18 2.61 3.7 4.55
-5.75 -5.58 -5.54 -5.33 -4.96 -4.54 -3.99 -3.35 -3.13 -2.8
-7.78 -6.91 -6.72 -6.04 -6.12 -5.74 -5.68 -6.16 -6.31 -6.26
-4.43 -5.62 -6.47 -5.87 -5.15 -4.91 -4.29 -3.59 -2.64 -2.19
-7.03 -7.23 -7.5 -8.16 -8.99 -8.48 -8.35 -9.09 -8.58 -7.81
-5.04 -5.33 -5.78 -5.96 -6.28 -6.22 -5.66 -5.51 -4.95 -4.05
-4.89 -5.07 -5.02 -4.94 -4.84 -4.45 -4.42 -3.99 -3.85 -4.01
-10.64 -11.2 -11.71 -12.4 -12.14 -11.51 -11.4 -11.16 -10.05 -9.47
-5.91 -6.12 -6.67 -7.43 -8.04 -8.92 -9.88 -9.92 -9.23 -8.62
3.49 2.95 2.49 2.4 3.14 4.15 4.38 4.87 5.71 6.34
9.23 9.68 8.11 5.89 5.48 5.41 5.92 6.25 6.67 6.85
10.61 10.95 10.12 9.22 9.32 10.75 11.67 12.68 13.74 13.51
14.02 13.97 13.73 13.33 13.45 15.28 16.85 17.39 18.13 18.49
9.74 9.2 8.75 9.06 9.66 10.68 11.28 11.94 12.63 13.59
-2.79 -2.14 -1.47 -0.62 0.47 0.81 0.92 1.42 1.52 1.46
-5.14 -5.93 -7.19 -6.95 -5.33 -5.26 -5.13 -4.71 -4.64 -4.31
-6.93 -9.42 -10.95 -11.6 -11.33 -10.63 -10.35 -11.01 -11.59 -10.49
-11.53 -13.82 -14.92 -15.18 -14.52 -13.9 -13.62 -13.46 -14.02 -13.37
-3.83 -4.99 -6.26 -6.91 -7.31 -7.67 -8.15 -7.68 -7.66 -7.36
-8.28 -9.29 -10.12 -9.82 -9.88 -10.16 -10.46 -10.14 -10.19 -9.69
-12.18 -12.67 -13.19 -13.97 -14.48 -14.57 -14.45 -13.74 -13.33 -12.17
-10.08 -10.74 -11.53 -11.31 -10.67 -10.04 -10.83 -11.16 -10.83 -10.02
-9.61 -11.17 -12.74 -12.62 -12.43 -12.38 -12.55 -11.71 -11.68 -10.97
-10.89 -12.04 -12.59 -12.59 -12.29 -11.77 -11.83 -11.67 -12.16 -11.71
-13.76 -14.69 -14.73 -13.51 -13.56 -14.05 -14.52 -14.57 -14.98 -14.16
-6.36 -7.09 -8.3 -9.15 -9.02 -7.62 -7.83 -6.59 -5.78 -5.34
-5.22 -6.39 -7.34 -8.52 -9.14 -9.82 -10.85 -10.34 -10.19 -9.96
-6.01 -8.06 -8.43 -7.85 -7.6 -7.51 -8.06 -7.7 -8.08 -7.66
3.62 3.33 2.72 2.27 1.16 0.49 -0.58 -0.42 0.28 1.34
-2.87 -2.93 -5.07 -6 -5.76 -5.51 -5.89 -5.91 -5.68 -5.41
0.98 -0.29 -2.31 -4.15 -4.26 -4.72 -5.32 -5.23 -5.83 -6.16
-0.62 -0.61 -1.36 -2.28 -3.25 -3.59 -3.63 -3.49 -3.51 -3.74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
-0.58 -1.51 -2.89 -3.69 -3.77 -4.48 -5.58 -6.54 -6.76 -6.56
7.1 7.74 7.71 7.38 7.63 6.16 5.03 4.32 3.32 3.45
4.1 3.3 2.94 2.23 2.03 1.22 0.79 1.34 1.05 0.74
4.67 2.37 2.04 1.44 0.25 -1.32 -2.27 -1.86 -1.02 0.84
10.64 10.3 9.7 8.04 5.79 4.04 3.54 4.08 4.17 4.61
13.28 13.08 12.3 11.34 11.56 11.75 11.59 11.5 10.67 10.66
12.48 11.83 11.39 10.59 10.29 9.87 9.57 10.54 10.85 11.12
11.81 10.27 10.06 9.97 9.31 7.63 6.52 6.19 6.57 8.22
11.34 11.56 11.42 10.6 10.72 10.86 9.9 9.25 8.7 8.52
12.49 12.67 12.62 11.97 12.72 12.83 12.04 11.25 10.3 10.83
6.19 5.89 6.47 7.42 8.45 7.79 7.46 8.06 7.97 7.89
14.95 13.6 14.35 14.73 14.97 14.29 12.87 12.3 13.73 15.72
10.16 10.42 11.31 11.77 12.14 11.45 10.22 9.27 8.35 8.17
11.73 12.37 12.57 12.4 12.95 12.32 11.59 10.99 9.96 10.14
13.4 12.16 11.23 10.75 10.47 9.67 8.95 9.64 9.67 9.37
7.9 7.67 7.47 7.83 7.47 6.41 5.49 5.25 6.19 7.4
2.63 2.49 2.36 2.26 2.07 2.1 1.47 0.52 -0.28 -0.73
0.21 0.04 -0.61 -0.74 -0.36 -0.73 -1.35 -1.76 -2.75 -3.58
3.91 3.79 3.22 2.98 2.57 1.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.39
0.08 -0.3 -1.25 -1.85 -2.11 -2.98 -4.48 -4.97 -4.45 -3.86
-1.12 -0.74 -1.29 -1.38 -1.47 -2.22 -4.07 -5.01 -4.86 -4.85
0.79 1.61 1.84 2.29 3.33 3.09 2.57 1.81 -0.02 -1.2
-2.25 -1.41 -1.57 -1.33 -0.97 -1.22 -1.61 -2.14 -3.51 -5.28
-4.21 -3.37 -3.13 -3.01 -3.54 -5.52 -6.33 -5.93 -4.79 -4.48
-2.28 -0.85 -0.51 -0.65 -0.81 -0.29 -0.25 -0.27 -0.8 -1.88
0.47 1.81 2.13 2.62 3.43 3.38 2.75 1.79 0.24 -1.3
-0.54 -0.08 -0.15 -0.29 -0.48 -1.17 -2.29 -2.66 -3.22 -4.04
0.23 -0.37 0.02 0.28 -0.59 -2.3 -3.41 -2.02 0.11 0.42
4.53 4.99 6.22 7.21 6.55 5.89 5.71 5.72 6.1 5.5
3.81 4.07 4.81 4.92 3.96 2.3 1.94 2.71 2.57 3.08
8.81 8.89 8.84 9.07 8.29 6.55 5.6 5.66 5.38 5.7
15.57 15.73 15.68 15.64 15.68 14.75 13.91 14.2 13.93 13.5
7.81 8.12 8.77 10.15 11.15 10.91 10.55 10.56 10.39 10.18
4.55 4.48 4.93 5.34 6.25 6.05 5.77 5.61 4.67 3.99
4.15 3.69 3.79 4.56 5.25 3.67 2.59 2.3 1.94 2.18
11.18 9.97 9.76 9.91 10.04 8.77 8.64 9.11 9.19 8.91
2.22 2.33 3.49 4.11 4.68 4.4 3.48 3.27 3.02 2.99
3.46 3.34 4.02 4.51 4.85 4 3.12 2.9 2.99 2.93
1.13 1.06 1.38 1.65 1.78 1.42 1.41 1.68 1.76 1.15
2.76 3.23 2.98 2.37 2.1 2.36 3.62 4.76 5.45 5.68
-1.34 -1.08 -0.29 0.3 1.07 1.35 1.83 2.32 2.41 2.26
0.81 -0.03 0.93 1.9 3.04 3.39 3.27 3.21 2.79 2.64
1.83 0.99 1.03 1.42 2.14 2.48 2.76 3.18 2.99 2.8
-0.2 -0.67 -0.5 0.49 0.59 0.58 2.11 3.64 4.65 4.99
-1.5 -1.28 -0.81 -0.5 0.2 0.8 1.75 2.93 3.34 2.97
-2.26 -2.53 -1.92 -1.13 0.44 1.11 1.66 2.22 1.95 1.58
-5.19 -5.81 -5.99 -5.25 -4.03 -3.04 -1.88 -1.13 -1.08 -1.43
-3.89 -1.77 -0.68 -0.64 -0.21 -0.17 0.43 1.71 2.28 2.57
-6.62 -5.48 -4.09 -2.7 -1.31 -0.68 -0.06 0.61 1.33 1.75
-3.11 -3.3 -2.46 -1.11 0.46 1.49 2.38 2.73 2.81 3.16
-3.74 -4.28 -4.34 -3.45 -2.01 -0.98 0.3 0.91 0.68 0.32
-0.11 1.03 1.23 1.36 1.58 1.45 1.85 2.79 3.97 4.38
-5.54 -5.74 -5.87 -5.24 -4.01 -2.92 -2.34 -1.85 -1.54 -1.11
0.3 0.01 -0.08 0.02 0.49 0.68 1.34 2.21 2.47 2.56
2.04 2.79 2.95 2.97 3.39 3.77 4.23 4.76 5.21 5.86
5.53 5.7 4.99 4.45 4.65 5.1 5.47 5.54 6.83 8.22
-2.13 -2.14 -2.15 -1.28 -0.62 -0.64 -1.18 -1.83 -1.58 -1.17
-7.03 -7.33 -7.29 -6.71 -5.92 -5.84 -6.04 -5.48 -5.14 -5.06
-6.22 -6.25 -5.9 -5.66 -5.72 -5.74 -6.69 -7.4 -7.77 -8.37
-8.69 -8.2 -8.93 -9.42 -9.06 -9.08 -8.87 -9.05 -8.88 -8.31
-4.29 -3.65 -3.13 -2.68 -2.36 -2.09 -1.57 -1.09 -0.55 -0.2
1.02 0.64 1.16 1.12 1.05 1.05 0.81 2.01 2.36 2.75
4.05 3.96 4.32 4.07 3.91 3.61 3.53 3.45 3.53 4.01
1.49 1.86 2.56 2.97 2.27 1.91 1.88 1.76 1.78 1.77
1.89 1.82 1.82 2.08 2.41 3.03 2.93 2.16 2.24 3.21
3.03 2.84 3.52 4.15 4.31 4.3 3.9 3.82 3.95 4.13
2.4 2.79 3.14 3.1 3.57 3.39 2.92 2.43 2.52 2.18
-4.44 -3.7 -3.69 -3.7 -3.57 -3.57 -3.33 -2.72 -2.19 -1.82
-0.9 -1.01 -1 -1.7 -1.83 -1.61 -1.36 -1.69 -1.97 -1.35
-0.33 -0.36 -0.3 -0.3 -0.03 0.22 0.02 -0.08 0.04 -0.1
1.21 0.02 -0.67 -0.94 -0.47 -0.49 -0.46 -0.4 -0.25 -0.58
0.04 -0.7 -0.67 -0.37 -0.61 -0.46 -0.88 -1.25 -1.26 -1.61
-1.42 -1.78 -2.31 -3.03 -3.37 -3.59 -3.4 -3.28 -2.81 -2.57
5.65 5.74 5.69 4.87 4.8 5.01 4.11 3.24 3.51 3.74
3.89 3.49 3.65 3.36 3.22 3.36 3.53 3.35 2.91 2.83
0.39 0.46 0.25 -0.47 -1.69 -2.67 -3.49 -3.97 -4.07 -4.97
7.75 8.19 8.04 7.33 6.72 6.4 6.12 5.79 5.75 5.67
5.83 6 6.07 5.4 5.03 4.86 4.36 3.72 3.26 3.58
1.99 2.62 2.4 1.51 1.45 1.75 1.29 0.7 0.4 0.54
9.49 9.63 8.7 7.79 6.91 5.92 5.23 4.75 5.22 5.34
2.03 2.09 1.83 1.46 0.85 0.45 0.28 -0.19 -0.19 -0.18
1.6 1.8 1.85 1.5 1.22 0.82 -0.05 -0.44 -0.37 0.46
-5.22 -4.98 -4.38 -4.42 -4.59 -5 -5.49 -6.39 -6.87 -6.88
-8.16 -8.2 -8.11 -8.21 -9.29 -9.43 -9.85 -10.44 -10.62 -11.39
-7.26 -6.68 -6.02 -6.15 -6.56 -6.1 -5.54 -6.21 -7.29 -7.91
-5.48 -4.9 -4.96 -5.17 -5.15 -5.13 -6.03 -6.79 -6.58 -6.13
-2.72 -3.01 -3.1 -3.26 -3.32 -3.14 -3.5 -3.95 -4.01 -4.21
-8.72 -8.37 -8.36 -8.75 -10.1 -10.61 -11.39 -12.67 -12.69 -12.24
-0.79 -0.72 -1.03 -1.35 -1.96 -2.18 -1.68 -1.34 -0.5 -0.77
-0.51 -0.13 0.29 0.15 -0.43 -0.71 -1.21 -0.58 0.78 1.84
3.26 3.32 2.99 2.97 2.94 3.01 3.12 2.84 2.98 3.77
12.29 12.36 12.06 11.81 11.56 11.57 11.19 10.91 11.21 11.36
3.09 3.62 4.19 4.38 4.1 4.11 4.48 4.31 4.26 4.41
0.31 0.2 0.41 0.38 0.37 -0.39 -1.32 -1.9 -1.93 -1.42
-2.63 -2.25 -1.73 -1.54 -1.77 -1.84 -2.5 -3.12 -3.39 -3.92
-9.1 -8.17 -7.62 -7.16 -7.88 -8.17 -8.35 -8.84 -9.87 -10.93
-7 -6.88 -6.7 -6.29 -6.34 -6.31 -6.4 -6.68 -6.35 -6.15
-3.89 -3.16 -2.7 -3.09 -3.14 -2.61 -2.93 -3.49 -3.53 -3.04
-5.19 -4.85 -5.24 -5.44 -5.48 -5.35 -5.24 -5.78 -6.1 -5.88
-4.75 -5.14 -5.1 -4.83 -5.72 -5.69 -5.4 -5.46 -6.01 -6.58
-5.55 -4.88 -4.91 -4.86 -5.85 -6.33 -6.32 -6.97 -7.88 -7.98
-6.97 -6.03 -6.51 -6.83 -7.31 -8.05 -9.28 -10.05 -9.91 -9.23
-8.24 -8.88 -9.55 -9.94 -9.71 -9.36 -10.39 -10.93 -11.34 -11.14
-12.81 -12.24 -11.72 -10.77 -11.29 -11.87 -11.71 -11.41 -11.72 -12.48
-6.81 -7.08 -7.36 -7.67 -7.75 -7.17 -6.37 -5.49 -5.49 -6
-3.43 -3.4 -3 -3.07 -3.71 -4.1 -3.76 -3.03 -2.81 -2.65
-0.04 -0.45 -0.47 -0.15 -0.85 -1.65 -1.1 -0.22 0.19 -0.4
-1.6 -0.34 0.1 -0.14 -0.36 -0.31 -0.19 0.36 0.01 -0.7
-0.17 -0.12 0.06 0.2 0.01 0.32 0.83 1.82 1.84 1.48
-3.33 -2.57 -2.08 -1.87 -2.69 -3.38 -3.04 -2.85 -2.96 -2.65
4.71 5.62 6.38 6.55 6.11 5.64 5.99 6.36 5.82 5.08
11.58 11.56 11.22 10.66 9.73 9.3 9.64 10.11 9.5 8.84
2.25 2.42 2.71 3.19 3.51 3.67 3.64 4.1 4.36 4.09
-0.91 -0.67 -0.99 -1.84 -2.12 -2.72 -3.82 -4.34 -4.49 -4.47
0.19 -0.18 -0.6 -0.89 -1.23 -1.81 -1.52 -1.19 -1.62 -2.08
8.75 7.36 6.17 6.09 6.43 6.09 5.49 4.92 4.1 4.59
8.42 7.72 7.23 7.42 7.6 7.82 7.7 7.09 6.39 6.03
8.53 9.3 9.33 9.89 9.5 9.09 9.24 9.37 9.23 8.91
3.36 3.55 3.82 3.91 4 4.28 4.9 5.52 5.54 5.3
6.56 6.06 6.45 6.99 7.26 7.41 6.95 7.14 6.66 6.56
3.66 3.25 2.92 2.48 2.46 1.94 1.45 1.96 1.15 0.1
5.6 5.33 5.21 4.69 3.7 3.11 4.03 4.59 3.83 3.12
5.34 4.72 4.44 4.8 4.52 4.73 5.65 6.23 6.34 6.27
2.77 2.69 3.68 3.78 3.62 4.73 5.73 5.31 4.02 3.27
6.11 4.55 4.44 5.21 4.79 4.26 3.54 3.17 2.68 2.91
3.62 3.3 3.03 3.18 3.19 3.1 2.98 2.5 1.82 1.55
1.89 1.62 1.59 1.73 1.86 1.62 1.37 1.28 1.26 1.35
5.32 5.46 5.49 5.37 5.58 5.69 5.82 6.12 5.61 5.25
3.75 3.62 3.59 3.51 3.12 2.68 2.7 3.85 4.34 4.22
6.73 6.07 4.65 4.18 3.89 2.88 3.01 3.51 3.92 4.26
5.83 5.65 6.28 6.7 6.88 6.67 5.89 4.85 4.19 4.36
18.23 18.49 19.38 18.9 18.97 19.37 18.84 18.47 17.64 16.79
15.73 16.38 17.34 17.51 17.41 17.3 16.48 15.93 15.57 15.13
8.41 8.33 7.54 7.27 7.08 6.74 7.13 7.53 7.38 6.51
6.14 5.65 4.97 4.56 4.17 4.29 4.58 4.47 4.41 3.77
-2.13 -2.64 -1.8 -1.07 -0.43 -0.68 -1.27 -2.25 -3.06 -3.27
1.54 1.38 1.16 0.93 0.77 0.02 -0.76 -1.62 -2.41 -2.13
-3.35 -3.34 -3.68 -3.77 -3.59 -3.48 -4.32 -5.5 -5.93 -6.42
3.35 1.88 0.75 0.59 0.7 0.77 0.87 0.55 0.04 -0.29
-7.75 -9.14 -10.12 -10.17 -9.71 -9.92 -9.25 -8.37 -8.21 -8.6
-5.62 -7.05 -7.76 -7.94 -8.5 -9.86 -11.14 -11.78 -12.28 -12.72
0.99 0.03 -0.83 -1.93 -2.1 -2.73 -3.27 -3.76 -4.5 -5.68
1.42 0.68 -0.3 -0.58 -0.47 -1.34 -2.11 -2.44 -3.17 -3.79
0.89 -0.28 -0.63 -0.11 1.26 1.83 1.97 2.04 1.79 1.48
-0.34 -1.22 -2.17 -2.51 -2.74 -3.08 -3.45 -3.7 -3.79 -4.15
-0.66 -1.87 -2.98 -3.74 -4.8 -5.01 -4.78 -5.17 -5.34 -5.53
5.74 5.15 4.25 3.08 1.69 1.35 1.61 1.64 1.46 1.13
9.9 8.36 6.89 6.75 6.82 5.68 4.39 3.59 4.15 5.09
10.33 9.52 8.15 7.52 6.82 5.78 5.36 5.35 5.81 5.9
8.58 8.23 7.48 6.43 4.99 4.28 4.61 4.27 3.95 3.98
8.38 8.62 8.77 8.41 7.85 7.8 8.1 8.32 8.49 8.27
5.71 4.56 3.34 2.85 3.21 2.67 2.11 2.07 1.77 2.3
3.08 3.14 2.4 2.42 2.95 2.63 1.79 0.66 0.17 0.1
1.85 1.43 1 1.22 1.12 1.07 0.6 -0.42 -0.96 -1.12
-5.41 -5.42 -5.94 -5.96 -5.92 -5.88 -6.05 -6.6 -6.78 -7.06
-8.14 -8.45 -8.71 -8.79 -7.56 -6.28 -5.8 -6.49 -7.33 -7.5
-8.01 -8.49 -8.68 -8.49 -7.99 -7.85 -7.59 -7.96 -8.8 -9.32
0.97 0.47 -0.25 -0.69 -0.95 -0.92 -1.12 -1.43 -1.46 -1.68
-0.04 -0.39 -1.33 -2.07 -2.56 -2.6 -2.59 -2.46 -1.75 -1.52
4.8 3.42 2.61 2.34 2 1.64 0.96 0.36 0.43 0.48
1.5 1.25 0.64 -0.46 -0.89 -0.63 -0.67 -0.32 -0.01 0.36
0.41 0.46 0.57 0.31 0.61 1.14 1.54 1.54 1.23 1.07
1.88 1.68 1.26 1.23 1.37 1.36 1.3 1.92 2.27 1.96
3.74 3.72 2.7 1.94 1.63 1.83 2.34 2.83 2.59 2.56
0.28 0.28 -0.31 -0.99 -1.04 -0.41 0.85 1.69 1.92 2.06
2.05 2.13 2.39 2.87 2.7 3.59 4.43 5.32 5.56 5.21
0.58 0.21 -0.29 -0.78 -0.83 -0.39 -0.21 -0.4 -0.24 0.34
5.95 5.39 5.02 5.17 5.99 6.91 6.3 5.38 5.05 4.53
3.42 3.61 3.41 3.47 4.13 4.54 3.94 3.48 3.81 3.94
-2.97 -2.2 -2.03 -1.83 -1.97 -1.26 -0.29 0.2 0.69 0.65
-7.6 -7.02 -6.64 -6.81 -7.01 -6.5 -6.2 -5.39 -4.31 -3.56
-7.04 -8.61 -8.4 -8.11 -8.35 -8.6 -9.15 -8.74 -8.09 -7.56
0.66 0.55 0.53 0.4 0.22 0.49 1.03 1.85 2.57 2.88
0.64 0.26 -0.01 0.53 0.29 0.59 1.31 1.54 2.01 2.13
-1.56 -0.36 0.01 -0.29 -0.42 -0.45 0.19 0.89 0.98 1.36
-4.73 -5.01 -5.88 -5.75 -5.16 -4.55 -3.06 -2.3 -1.73 -1.58
-1.9 -2.55 -2.75 -2.17 -1.22 -0.12 0.45 0.57 0.04 -0.74
-6.62 -7.07 -5.76 -4.14 -3.62 -3.25 -2.15 -1.74 -1.59 -2
-1.62 -1.26 -0.26 0.88 1.75 1.84 1.68 1.87 2.05 2.79
3.92 3.82 4.44 4.15 3.87 3.27 2.56 2.92 3.9 4.82
-3.15 -4.29 -3.9 -2.78 -1.76 -1.27 -1.46 -1.52 -1.44 -1.53
-6.31 -6.44 -6.47 -5.61 -4.19 -3.37 -2.75 -2.6 -2.57 -2.32
-2.21 -1.79 -1.74 -1.46 -1.29 -1.27 -1.1 -0.85 -0.69 -0.86
-7.44 -6.85 -5.81 -5.28 -5.16 -4.41 -4.05 -4.2 -3.87 -3.53
-3.44 -2.69 -1.81 -1.58 -1.43 -0.75 -0.01 0.23 -0.28 -0.56
-3.76 -3.97 -3.75 -3.05 -1.86 -1.01 -0.27 0.14 0.59 0.58
-9.33 -9.16 -8.96 -8.67 -8.2 -7.16 -6.45 -6.11 -6.16 -5.89
-9.46 -9.88 -9.62 -9.26 -8.8 -8.42 -7.86 -7.03 -6.62 -6.29
6.27 5.68 5.04 2.61 0.9 -0.73 -1.02 0.17 2.05 3.52
6.18 6.29 6.4 5.91 6.33 6.71 6.89 6.86 6.39 6.03
13.98 14.68 15.43 15.53 14.87 13.73 12.85 12.67 13.03 13.99
18.58 19.02 19.23 19.04 18.99 18.53 18.62 18.42 18.88 19.05
14.65 15.71 16.16 16.24 16.49 16.49 16.53 16.25 16.54 17.43
1.99 2.69 3.25 3.81 4.63 5.56 5.91 5.94 6.18 5.67
-3.61 -2.99 -1.99 -1.44 -1.07 -0.41 0.06 0.85 1.32 1.7
-8.88 -6.75 -5.92 -5.76 -4.75 -4.28 -3.56 -2.83 -2.76 -2.31
-11.11 -9.59 -8.29 -8.43 -8.64 -8.92 -9.74 -10.3 -10.3 -10.4
-5.36 -4.71 -3.99 -4.06 -4.71 -5.12 -5.27 -4.82 -4.72 -4.72
-7.6 -6.62 -5.5 -4.94 -5.18 -5.76 -6.58 -6.67 -5.85 -5.16
-10.33 -9.41 -8.5 -8.14 -7.99 -7.86 -7.74 -7.79 -7.33 -6.63
-8.43 -7.26 -6.51 -5.63 -5.29 -5.74 -6.33 -6.9 -7.57 -8.19
-8.89 -8.44 -8.58 -8.67 -8.71 -9.07 -9.25 -9.4 -9.7 -9.84
-9.59 -8.59 -8.15 -7.51 -7.65 -8.07 -8.7 -8.96 -8.62 -8.35
-12.59 -10.91 -9.65 -9.54 -8.43 -7.85 -7.68 -7.75 -8.07 -8.69
-3.22 -2.22 -1.35 -1.44 -1.46 -1.78 -2.34 -3.05 -3.45 -3.28
-8.41 -6.97 -6.56 -6.77 -6.48 -6.75 -7.23 -7.02 -6.5 -5.74
-5.35 -4.22 -3.36 -3.89 -4.12 -3.92 -4.54 -4.25 -3.27 -1.91
3 3.79 3.83 3.13 2.41 2.08 0.62 0.46 0.47 0.26
-4.66 -3.4 -2.53 -2.91 -2.65 -2.23 -2.37 -1.87 -2.06 -2.33
-4.91 -3.91 -4.12 -4.08 -2.87 -3.32 -3.44 -2.6 -2.23 -1.78
-2.69 -2.34 -2.12 -2.69 -3.04 -3.82 -4.3 -3.76 -2.38 -0.94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 185 190 195 200 205 210 215 220 225
-5.87 -5.02 -3.7 -2.56 -2.41 -3.35 -3.98 -3.56 -2.86 -3
2.91 2.55 2.88 2.84 3.46 2.85 2.14 1.86 2.07 2.44
1.02 0.75 0.53 1.41 1.55 0.74 0.7 0.85 2.04 2.15
2.75 3 2.51 3.02 2.84 1.96 1.18 0.7 0.84 0.74
5.82 5.96 6.28 7.24 7.34 6.04 4.88 4.4 4.05 3.76
10.57 9.82 10.1 10.63 10.21 8.28 7.47 7.41 7.81 7.8
12.01 11.6 11 10.97 9.77 7.84 6.56 5.5 5.75 5.71
10.11 11.1 11.29 11.58 10.89 9.35 8.31 7.72 7.08 6.63
8.98 8.53 8.42 8.96 8.89 7.93 6.84 6.35 5.52 4.98
11.62 11.4 11.21 11.26 10.33 8.34 7.19 6.47 6.66 7.13
8.13 7.56 6.42 5.83 4.68 3.03 2.32 1.82 1.79 1.8
17.36 17.21 15.9 15.4 14.87 13.54 12.17 10.71 10.12 9.56
9.1 9.64 9.71 10.46 10.6 9.77 8.53 8.14 7.9 7.02
10.68 10.3 10.29 10.33 9.21 7.3 6.28 5.89 6.27 6.42
10.02 10.34 9.93 9.56 8.44 6.56 5.55 5.68 6.87 7.3
8.92 9.58 9.85 10.16 9.56 8.41 7.32 6.46 5.57 4.68
-0.38 0.67 1.99 2.22 2.02 0.49 -0.58 -0.67 -1.26 -1.86
-3.8 -4.16 -3.26 -2.82 -2.41 -2.57 -1.83 -1.09 -1.76 -2.08
0.47 1.21 1.32 2.42 3.05 2.49 2.88 3.16 2.78 2
-3.16 -1.54 0.6 1.49 1.64 0.77 -0.05 -0.42 -1.22 -2.12
-4.66 -4.36 -4.03 -2.78 -1.86 -2.55 -2.99 -3.05 -3.82 -4.93
-1.58 -1.59 -0.28 0.28 1 0.66 1.04 2.16 1.81 1.38
-5.47 -5.29 -5.04 -3.25 -1.8 -1.08 0.03 0.79 0.68 -0.41
-3.7 -3.27 -2.76 -1.65 -1.41 -2.07 -2.49 -3.39 -4.48 -5.36
-1.73 -1.98 -1.85 -0.76 -0.28 -1.05 -1.29 -1.43 -2.85 -3.8
-1.49 -1.15 0.27 1.41 1.79 1.52 1.26 1.92 1.49 0.37
-3.65 -3.21 -2.49 -1.29 -0.85 -1.19 -0.81 0.17 0.33 -0.19
1.32 1.9 1.96 2.68 3.74 3.56 3.04 1.86 0.79 -0.17
5.92 5.83 5.8 7.01 7.64 6.84 6.47 6.79 6.27 5.29
4.04 4.35 5.48 6.8 7.21 5.98 4.72 3.54 2.87 2.9
6.71 8.03 8.69 8.74 9.07 8.64 7.45 6.66 5.97 5.51
13.58 14.54 15.24 15.71 16.02 15.69 14.99 14.22 13.87 13.56
10.21 10.33 10.08 9.66 9.18 8.14 6.82 6.65 5.94 5.62
3.7 3.83 4.16 4.47 5.02 5.04 4.68 4.57 4.11 3.69
2.73 3.04 3.17 3.13 2.49 1.7 1.41 1.99 2.11 2.21
9.9 10.48 10.32 10.47 10.51 9.72 9.16 8.58 8.04 8.19
3.3 3.57 4.33 3.66 3.31 2.4 1.65 1.77 1.32 1.81
3.12 3.2 3.44 3.39 3.25 2.67 1.54 0.55 -0.35 -0.58
1.12 0.54 0.19 -0.41 -1.63 -2.47 -2.96 -2.2 -1.95 -2.07
6.25 6.16 5.64 5 4.19 3.05 2.18 2.2 1.99 2.02
2.19 2.28 2.7 2.59 1.59 0.13 -1.19 -1.44 -1.84 -1.89
2.54 2.47 2.45 1.69 1.03 0.67 0.9 1.21 1.63 1.68
2.98 2.71 2.5 1.99 1.08 0.42 0.26 0.79 0.76 0.99
5.38 5.36 5.02 4.56 3.27 1.94 1.27 1.65 1.99 1.75
3.11 3.52 4.35 4.98 4.83 4.52 4.14 4.08 3.7 3.24
1.83 2.32 2.5 1.99 1.57 0.39 -0.61 -0.53 -1.3 -1.59
-1.83 -1.41 -1.59 -2.65 -3.6 -4.38 -3.88 -2.49 -2.07 -2.18
2.77 3.27 3.2 2.36 1.92 1.77 1.96 2.1 2.64 3.37
2.53 3.79 5.37 6.14 6.22 5.39 3.39 2.5 2.21 1.8
3.48 4.56 5.19 4.88 4.59 3.86 2.82 2.95 3.48 3.91
0.75 1.1 1 0.28 -0.88 -1.15 -0.23 0.97 1.38 1.52
4.42 4.44 3.91 2.75 2.3 2.16 2.09 1.89 2.18 2.97
-0.91 -1.24 -1.45 -2 -2.67 -3.65 -4.35 -4.54 -4.68 -4.21
2.47 2.03 1.87 1.44 0.84 -0.75 -2.19 -3.19 -3.55 -2.73
6.01 5.93 6.71 7.24 6.84 6.11 5.04 4.53 4.36 3.75
9.41 9.61 9.56 10.31 10.45 9.79 8.18 6.55 5.82 5.29
-0.49 0.07 1.6 2.07 1.68 1.58 0.68 -0.05 -0.47 -0.48
-5.28 -5.63 -4.92 -4.4 -4.11 -4.02 -3.77 -2.97 -2.98 -2.88
-8.24 -7.89 -7.24 -7 -6.45 -5.96 -5.57 -5.45 -5.5 -5.2
-7.74 -7.68 -7.73 -7.63 -7.73 -7.88 -8.59 -9.8 -10.28 -10.21
-0.13 -0.35 -0.55 -0.61 -1.03 -1.5 -1.97 -1.87 -1.83 -1.45
2.92 2.27 2.4 2.43 2.27 1.74 0.42 -0.88 -2 -2.08
4.56 4.38 4.37 4.93 5 4.06 2.82 1.83 1.14 0.93
2.39 3.06 4.19 5.3 5.69 5.31 4.17 2.56 1.07 0.81
3.72 3.35 3.36 2.99 2.89 2.56 1.96 1.69 1.08 0.78
3.74 3.58 3.44 3.39 2.79 2 1.45 0.97 1.18 1.38
1.58 1.29 0.72 0.29 -0.52 -0.67 -0.66 -0.91 -1.02 -1.48
-1.89 -2.6 -2.8 -2.61 -2.83 -3.36 -4.04 -4.55 -4.22 -3.76
-1.05 -0.74 -0.09 -0.08 -0.23 -0.47 -1.08 -1.42 -1.68 -1.83
-0.74 -1.21 -1.77 -2.28 -3 -3.27 -3.42 -3.54 -3.28 -3.16
-0.67 -0.74 -1.2 -1.75 -1.9 -1.48 -1.33 -1.06 -0.88 -0.91
-1.6 -1.93 -2.68 -3.14 -3.01 -2.46 -1.78 -1.8 -2.11 -2.43
-2.17 -1.77 -2.15 -2.79 -3.11 -2.55 -1.86 -1.6 -1.51 -2.07
4.02 4.26 3.54 2.75 2.46 2.33 2.67 3.28 3.86 3.77
3.22 3.5 3.49 3.34 2.75 2.72 2.73 2.83 3.2 2.71
-4.68 -3.52 -2.14 -1.52 -2.09 -2.4 -3.23 -3.64 -4.07 -4.54
6.19 6.57 6.6 7.34 8 8.65 9.27 9.76 9.57 8.63
3.87 3.53 2.86 2.67 2.57 2.66 2.73 2.34 2.64 2.97
0.75 0.6 0.29 0.37 0.2 -0.75 -1.05 -0.98 -1.33 -1.66
5.38 5.48 5.38 5.51 5.19 5.36 5.43 5.55 5.67 5.49
0.18 0.64 0.62 1 1.29 1.98 2.96 3.65 3.94 3.59
0.69 0.84 0.64 0.67 0.76 0.99 1.11 1.3 1.41 0.86
-7.17 -7.25 -7.59 -7.04 -6.01 -5.09 -3.42 -2.76 -2.89 -3.29
-11.83 -12.11 -12.01 -11.46 -11 -10.15 -9.07 -8.07 -7.95 -8.01
-7.96 -8.22 -8.4 -8.1 -7.73 -7.19 -6.18 -5.37 -5.28 -4.99
-5.69 -5.32 -5.39 -5.6 -5.2 -4.76 -4.29 -3.48 -3.08 -2.81
-4.74 -5.28 -6.24 -6.61 -6 -4.96 -3.79 -2.97 -2.45 -1.83
-12.21 -12.23 -12.59 -12.76 -12.75 -11.85 -10.91 -11.18 -10.64 -10.18
-2.08 -3.25 -4.32 -4.91 -5.15 -4.9 -4.52 -4.31 -4.04 -4.03
1.67 1.05 0.9 0.96 1.59 2.01 1.97 1.67 0.73 -0.19
4.11 4.82 4.74 4.93 5.48 5.9 5.8 4.52 3.33 2.76
10.92 11.43 11.79 12.3 12.87 13.05 12.81 12.51 12 11.31
4.28 4.63 3.93 2.99 2.94 3 3.34 3.81 4.14 4.63
-1.24 -1.34 -1.75 -2.22 -2.62 -1.73 -1.41 -1.21 -0.56 0.21
-4.03 -4 -4.11 -4.22 -3.37 -1.87 -0.48 0.74 1.61 2.55
-12 -12.29 -12.06 -11.91 -11.45 -10.76 -9.9 -9.7 -8.89 -7.9
-6.43 -6.63 -6.32 -6.05 -5.75 -5.54 -5.5 -5.9 -5.45 -5
-3.48 -4.07 -5.14 -5.89 -4.98 -3.9 -3.48 -3.25 -2.95 -2.43
-6.37 -6.26 -6.66 -7.19 -6.49 -5.71 -5.02 -4.5 -4.05 -3.38
-6.98 -6.92 -5.41 -4.91 -5.06 -4.53 -3.81 -3.61 -3.62 -3.63
-8.21 -7.96 -7.68 -7.39 -6.57 -5.84 -4.74 -3.31 -2.98 -3.04
-8.93 -8.67 -8.53 -7.72 -6.49 -5.31 -4.32 -3.29 -2.21 -1.64
-10.88 -10.42 -9.48 -8.86 -7.5 -5.81 -4.59 -3.24 -2.31 -1.52
-13.59 -14.34 -14.36 -14.02 -13.31 -12.5 -12.21 -11.55 -10.24 -9.87
-6.32 -6.06 -6.13 -6.19 -5.95 -5.98 -5.92 -5.99 -5.97 -6.02
-1.94 -1.69 -1.95 -1.96 -1.78 -1.65 -1.77 -1.98 -1.63 -0.91
-1.1 -1.02 -1.01 -1.36 -1.55 -1.09 -0.5 0.08 0.63 0.47
-1.5 -2.41 -3.19 -3.29 -3.26 -3.17 -2.49 -1.53 -1.04 -0.85
1.53 1.85 1.82 1.77 2.04 1.81 1.57 1.63 1.57 1.74
-2.58 -3.05 -3.73 -3.63 -3.4 -3.49 -3.57 -3.85 -3.89 -3.44
4.26 4.02 3.68 3.53 3.3 3.01 3.16 2.97 2.54 2.23
8.39 8.53 8.63 8.81 9.42 9.19 9.57 9.85 9.87 9.58
3.96 3.72 3.43 3.3 2.75 2.37 2.77 3.02 3.55 3.64
-4.43 -4.51 -4.35 -4.14 -3.94 -2.86 -2.15 -2.13 -2.38 -2.29
-2.28 -2.84 -3.81 -3.91 -3.68 -3.23 -2.85 -2.78 -1.98 -1.94
5.61 6.11 5.81 5.44 5.2 5.29 5.93 5.91 5.85 5.38
5.82 5.63 5.39 5.12 5.07 5.37 5.66 6.07 6.56 6.43
8.79 8.83 9.27 9.99 10.24 10.57 10.95 10.89 11.02 11.11
5.5 5.07 4.24 4.19 3.83 3.9 3.68 3.11 2.53 1.15
7.17 7.18 6.46 5.53 4.75 3.95 3.72 3.46 3.13 2.44
-0.63 -0.46 0.3 0.65 0.42 0.26 0.15 0.16 0.6 0.33
2.98 3.24 3.12 3.35 3.82 3.94 4.34 4.11 4.23 4.47
6.46 6.64 6.29 5.95 5.78 5.46 5.1 4.9 4.17 4.05
2.23 0.92 -0.1 -0.04 -0.03 -0.23 -0.32 -0.15 0.53 0.87
2.76 2.55 2.31 2.81 3.54 4.29 4.91 4.88 4.81 4.96
1.24 1.11 1.56 2.08 2.44 2.7 2.63 2.47 2.57 2.36
1.18 0.78 0.34 0.62 0.77 0.59 0.69 0.49 0.38 0.78
4.95 4.26 3.69 3.92 3.99 4.31 4.91 5.68 6.21 6.83
4.18 3.65 3.29 2.98 2.95 3.19 3.24 3.17 2.79 2.95
4.73 4.91 4.98 5.34 5.95 5.96 5.12 3.46 2.69 1.96
4.73 4.35 4.42 4.44 4.98 5.92 6.55 6.74 6.36 5.73
16.44 15.83 15.54 14.91 14.47 14 14.17 14.3 14.32 13.75
14.37 13.16 12.67 12.04 11.07 10.25 9.63 8.83 8.89 9.51
5.85 5.32 4.99 4.93 5.14 5.52 6.05 6.11 6.33 6.35
3.46 3.2 3.1 3.47 4.43 5.08 5.71 5.9 6.07 6.8
-3.77 -3.93 -3.88 -3.56 -3.11 -2.67 -1.64 -0.98 -0.64 -0.29
-1.54 -1.74 -2.05 -1.64 -0.89 0.08 1.29 1.89 1.87 1.54
-5.96 -5.61 -4.93 -4.97 -5.31 -5.59 -5.39 -5.07 -5 -4.96
-1.32 -2.2 -2.15 -2.07 -1.52 -1.09 -1.23 -0.91 -1.06 -0.88
-8.99 -9.29 -9.7 -9.67 -9.8 -10.11 -10.29 -9.96 -9.83 -9.36
-12.95 -12.83 -12.3 -11.88 -11.13 -10.73 -10.75 -10.33 -10.26 -9.87
-6.57 -6.77 -6.61 -6.11 -5.67 -5.49 -5.27 -5.32 -5.16 -4.96
-4.43 -4.69 -4.4 -3.81 -3.5 -3.5 -3.34 -3.56 -3.56 -3.18
1.04 0.22 -0.16 -0.57 -0.98 -0.98 -0.73 -0.64 -0.72 -0.73
-4.99 -5.52 -5.75 -5.72 -6.12 -6.1 -5.1 -4.77 -4.45 -4.17
-5.51 -5.79 -5.77 -5.98 -6.34 -6.36 -6.08 -5.69 -5.88 -5.77
1.09 0.98 0.74 0.75 0.65 0.76 1.06 0.67 -0.55 -1.49
5.09 4.53 5.09 5.96 6.2 5.78 5.27 4.48 3.89 3.33
5.63 5.62 6.13 6.88 7.34 7.33 6.59 6.05 5.73 5.12
4.05 4.55 5.02 5.68 6.07 5.53 4.72 3.63 2.49 1.26
8.02 8.22 8.69 9.25 9.2 8.42 7.42 6.31 5.43 5.04
3.29 3.9 4.48 4.69 5.12 5.14 4.86 4.74 4.39 4.29
-0.12 -0.18 0.01 0.18 0.02 0.73 1.15 1.27 1.61 1.28
-1.24 -1.42 -1.17 -1.06 -0.91 -0.67 0.04 1.35 1.64 1.89
-7.7 -7.81 -7.26 -6.59 -5.78 -4.98 -4.09 -2.99 -2.06 -1.73
-7.79 -8.53 -9.08 -9.36 -8.83 -7.8 -6.62 -5.41 -4.53 -4.05
-9.3 -8.94 -8.64 -8.36 -8.1 -7.85 -7.55 -7.08 -6.76 -6.29
-1.61 -0.71 0.21 0.93 0.91 0.43 0.44 0.05 -0.39 -0.25
-1.07 -0.73 -0.25 0.2 -0.17 -0.82 -1.74 -2.31 -2.45 -2.44
0.46 1.08 1.64 2.24 2.75 2.5 2.38 2.45 2.15 1.95
0.9 1.5 1.64 1.96 1.75 1.15 0.37 -0.08 -0.44 -0.66
0.84 1.07 1.42 1.33 1.12 0.22 -0.18 0 0.02 0.08
1.42 1.41 1.5 1.27 0.65 -0.32 -0.81 -1.32 -1.28 -0.84
2.88 2.95 2.32 1.61 1.3 0.56 0.07 0.5 0.59 0.91
2.05 1.97 1.72 1.83 1.4 0.18 -0.43 -0.76 -0.44 -0.6
4.7 4.44 4.81 4.76 4.5 4.04 3.95 3.89 3.33 2.67
0.34 0.48 0.38 -0.04 -0.3 -0.66 -1.15 -2.33 -3.04 -3.68
4.54 4.86 4.9 5.23 5.65 6.32 6.83 7.16 7.1 6.54
3.54 3.45 3.8 4.59 5.22 5.51 5.56 4.89 4.2 3.66
0.65 0.78 0.92 0.65 0.19 -0.09 -0.36 -0.99 -1.16 -1.23
-3.3 -3.12 -2.74 -3.05 -3.72 -5.06 -5.86 -6.28 -6.69 -7.22
-6.44 -4.67 -3.12 -2.44 -1.83 -1.99 -2.32 -2.86 -3.46 -3.81
2.99 3.42 3.35 2.68 2.33 1.97 1.45 0.85 0.95 1.02
2.08 2.39 2.3 2.11 1.77 1.67 1.7 1.46 1.18 0.56
2.05 2.42 2.61 2.58 1.6 0.83 0.24 -0.12 0.38 0.9
-1.85 -2.23 -2.44 -3.01 -3.38 -2.99 -3.39 -3.36 -3.45 -3.81
-0.61 -0.38 -0.67 -0.99 -1.08 -0.87 -0.76 -1.23 -1.61 -1.85
-2.63 -2.74 -2.45 -2.72 -2.72 -2.6 -3.07 -3.28 -3.28 -3.58
3.47 3.6 3.96 3.58 3.09 2.16 1.03 -0.09 -0.64 -0.43
5.94 6.94 7.48 7.69 7.37 6.57 5.2 4.33 4.06 3.69
-1.32 -1.66 -1.49 -1.73 -2.4 -3.31 -4.07 -4.41 -4.7 -4.45
-1.34 -1.01 -0.7 -1.27 -1.8 -1.61 -1.75 -1.86 -1.6 -1.55
-0.44 -0.5 -0.4 -0.59 -0.67 -0.45 -0.85 -0.74 0.3 1.5
-2.97 -2.82 -3.64 -4.62 -4.85 -4.1 -3.77 -3.56 -3 -2.89
-0.4 -0.69 -0.94 -1.17 -0.82 -0.51 -0.58 -0.12 -0.06 0.01
1.04 1.67 1.84 1.7 1.25 0.79 0.51 0.82 0.6 -0.06
-5.31 -4.83 -4.11 -3.8 -3.85 -3.98 -4.69 -4.85 -4.96 -5.04
-5.98 -5.58 -5.07 -5.16 -4.87 -5.54 -6.71 -7.03 -7.52 -7.43
3.95 3.81 3.71 3.36 3.13 2.95 2.32 1.57 0.81 0.63
5.93 5.64 5.36 5.99 6.01 5.42 5.2 5.28 4.88 4.44
14.64 15.18 15.97 15.73 15.36 14.47 12.64 11.24 10.19 9.09
18.18 17.93 17.65 17.47 17.05 16.26 15.78 15.69 14.72 13.94
17.74 16.99 15.96 14.69 13.92 13.38 13.61 13.49 13.39 13.33
5.52 5.18 4.44 4.19 3.96 4.74 5.73 6.3 6.56 6.7
1.9 1.72 2.12 2.32 1.88 1.64 1.26 1.32 1.69 2.28
-2.14 -1.77 -1.43 -1.7 -2.23 -2.65 -2.66 -2.12 -2.34 -1.47
-10.47 -9.85 -10.26 -10.11 -9.53 -9.3 -8.8 -8.02 -7.37 -6.21
-4.52 -4.04 -3.61 -3.48 -3.69 -3.56 -3.15 -2.71 -2.17 -2.51
-4.58 -4.37 -4.5 -4.22 -4.67 -4.87 -4.61 -3.85 -2.96 -2.56
-6.71 -6.76 -6.76 -6.61 -6.31 -5.72 -5.27 -4.8 -4.27 -3.84
-8.48 -8.67 -9.48 -9.79 -9.58 -9.37 -9.01 -9.17 -8.96 -8.45
-10 -10.54 -11.3 -11.36 -11.45 -10.36 -8.89 -7.68 -6.96 -6.51
-8.09 -8.17 -8.36 -8.46 -7.75 -7.08 -7.16 -6.7 -6.16 -5.73
-9.49 -9.89 -10.84 -11.61 -12 -11.23 -10.51 -10.61 -10.59 -10.65
-3.96 -4.57 -5.7 -6.46 -6.63 -6.6 -6.42 -7.15 -6.75 -6.53
-5.57 -5.56 -5.65 -6.09 -6.76 -6.94 -6.69 -6.8 -6.15 -5.75
-0.71 -0.2 0.3 -0.03 -0.8 -1.41 -2.16 -2.68 -2.68 -2.4
0.29 0.56 1.08 0.58 0.16 -0.32 -1.29 -2 -2.82 -4.21
-2.6 -2.97 -3.83 -4.76 -4.86 -5.39 -5.39 -5.64 -5.8 -5.85
-1.8 -2.03 -2.46 -2.88 -3.49 -3.62 -2.89 -2.3 -2.03 -2.17
-0.15 -0.29 -1.21 -2.2 -2.67 -3.2 -3.65 -3.77 -3.99 -4.67
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
-2.99 -2.32 -2.5 -2.25 -2.65 -2.82 -3.6 -4.55 -4.57 -4.57
2.46 2.81 2.82 2.53 2.07 1.93 1.97 1.85 1.11 0.82
1.03 0.86 0.23 -0.63 -1.21 -1.32 -1.93 -2.29 -2.98 -2.48
0.64 1.38 2.04 3.56 3.39 2.82 1.94 0.12 -1.11 -1.9
2.98 2.59 2.31 2.26 1.8 1.74 1.33 0.51 0.26 -0.21
6.83 6.68 5.93 5.03 4.49 4.48 4.4 4.44 3.78 3.28
5.29 5.51 5.21 4.78 3.54 2.94 2.08 1.41 0.76 0.71
6.14 5.96 6.42 7.24 7.01 7.34 6.55 5.25 4.82 4.1
4.22 3.89 3.55 3.4 3.08 3.53 3.17 2.67 2.35 2.25
6.76 6.95 5.94 5.24 5.38 5.3 4.91 4.67 4.18 4.08
1.33 1.64 0.65 -0.95 -2.28 -2.64 -3.05 -3.53 -3.08 -2.66
8.77 8.83 8.86 9.71 9.86 10.2 9.99 8.57 8.12 7.66
6.09 5.17 4.63 4.8 4.27 4.05 3.38 2.67 2.88 3.54
5.67 6.09 5.72 5.95 6.83 6.99 6.68 5.56 4.67 4.67
7.34 7.09 6.77 6.45 5.74 5.41 4.62 3.59 3.09 2.9
4.14 4.17 4.64 5.85 5.91 6.19 5.49 4.67 4.51 3.42
-2.51 -2.59 -2.43 -2.53 -2.32 -1.53 -1.82 -1.55 -1.05 -1.7
-2.96 -3.27 -4.04 -4.54 -4.52 -3.88 -3.85 -3.78 -3.69 -3.97
0.97 0.83 0.74 -0.21 -1.21 -1.53 -2.21 -2.61 -3.15 -3.45
-2.62 -2.65 -2.55 -1.88 -1.81 -1.12 -1.31 -2.88 -2.79 -3.32
-5.31 -5.55 -5.61 -5.68 -6.3 -5.84 -5.92 -5.55 -4.56 -4.51
1.13 0.65 0.31 0.1 -0.5 -0.39 -0.38 -0.28 -0.77 -1.04
-2.09 -2.47 -2.88 -3.37 -3.32 -2.21 -1.34 -0.99 -1.35 -2.05
-5.65 -5.55 -5.01 -3.97 -3.79 -3.76 -4.7 -5.82 -5.73 -6.03
-5.07 -6.28 -6.8 -6.65 -6.78 -5.95 -5.11 -4.79 -3.86 -3.08
-1 -1.88 -2.28 -2.46 -1.89 -0.74 0.26 1.24 1.47 1.09
-0.96 -1.29 -1.07 -1.09 -0.97 -0.25 0 0.27 -0.05 -0.66
-0.78 -1.47 -2.1 -1.73 -2.87 -3.18 -3 -3.29 -2.43 -2.64
4.16 2.8 1.54 0.9 0.07 -0.03 -0.01 0.23 1.61 2.78
2.47 1.83 1.17 0.18 -0.67 -1.48 -2.4 -2.44 -1.71 -1.32
5.14 5.25 5.34 4.45 3.05 2.07 1.01 0.86 0.64 0.27
12.75 12.34 12.01 11.34 10.18 9.85 8.77 7.8 7.27 6.59
5.24 4.64 4.49 4.51 3.66 3.66 3.33 3.06 2.64 1.87
2.85 1.93 1.08 0.79 0.19 0.37 0.6 1.09 1.66 1.44
2.15 1.66 1.05 0.45 -0.33 -0.34 -0.26 -0.14 -0.16 -0.97
7.56 7.44 7.22 7.12 6.3 6.87 6.44 5.46 5.3 5.12
1.77 0.78 0.96 1.48 1.07 2.05 1.43 1.32 2.04 1.97
0.05 0.07 -0.25 -0.37 -0.86 -0.7 -1 -0.75 -0.05 0.1
-1.95 -2.74 -3.34 -3.84 -4.55 -4.58 -4.96 -4.42 -3.2 -3.14
1.63 1.42 1.24 1.02 0.69 0.32 -0.02 -0.14 0.66 0.91
-1.83 -2.04 -1.63 -1.08 -1.74 -1.63 -1.6 -1.22 -1.1 -1.37
1.19 1.01 0.63 0.03 -0.04 -0.28 -1.03 -1.13 0.15 0.43
1.19 0.97 1.91 2.07 1.54 0.74 0.35 -0.03 0.33 0.52
1.13 1.82 1.95 1.5 1.2 0.78 0.39 0.95 1.16 1.3
2.71 2.8 2.49 1.79 1.21 0.16 0.04 0.47 -0.14 -0.21
-1.85 -2.45 -2.46 -2.96 -3.06 -2.86 -2.19 -0.89 0.15 0.05
-2.31 -2.62 -2.91 -2.96 -2.71 -2.84 -2.95 -2.9 -2.74 -2.76
4.03 4.17 4.06 4.4 3.92 3.87 3.35 3.04 2.49 2.46
2.05 2.54 2.8 2.53 2.53 3.15 2.81 2.33 2.22 2.41
3.85 3.5 3.36 2.88 2.12 1.36 1.29 1.36 2.01 2.81
1.46 0.75 0.9 0.55 0.25 -0.01 0.16 0.76 1.59 1.17
4.2 5.38 5.87 6.31 5.28 4.96 4.42 3.5 2.92 3.09
-3.45 -3.09 -2.59 -2.26 -2.85 -3.02 -2.79 -2.91 -2.62 -2.59
-2.68 -2.86 -2.87 -2.84 -2.79 -2.35 -2.38 -1.94 -0.86 -0.43
3.96 4.03 3.98 3.8 3.27 2.71 2.33 1.52 0.79 0.33
4.34 3.95 3.55 3.65 3.06 2.05 1.03 0.19 -0.21 0.65
0.05 0.22 0.42 1.32 1.67 2.6 2.92 1.52 0.95 0.53
-3.08 -3.22 -2.36 -1.54 -1.04 -1.32 -1.75 -1.99 -2.3 -2.4
-5.11 -4.5 -4.55 -4.57 -4.36 -4.27 -4.1 -3.89 -3.48 -3.28
-10.06 -10.28 -10.71 -10.71 -11.46 -11.5 -11.34 -11.52 -11.69 -11.39
-1.21 -1.05 -1.04 -1.18 -1.45 -1.75 -2.25 -2.86 -2.92 -2.47
-1.6 -1.35 -1.05 -1.06 -0.55 -0.53 -0.18 -0.29 -0.27 0.16
0.67 0.31 0.67 1.31 1.3 2.19 2.63 2.21 2.55 2.09
0.51 -0.27 -0.36 0.2 0.09 0.03 0.34 -0.19 -0.96 -1.16
0.66 0.5 0.24 -0.11 -0.47 0.34 1.09 0.77 0.88 1.26
1.87 2.03 2.06 1.67 1 1.06 1.46 1.8 1.63 1.16
-1.57 -1.02 -0.16 0.15 0.32 0.31 0.78 1 1.08 0.68
-3.19 -2.97 -2.92 -2.03 -1.52 -2.11 -3.13 -3.26 -3.86 -4.07
-2.07 -2.26 -2.08 -1.36 -1.05 -0.9 -1 -1.14 -0.76 -0.58
-2.9 -2.44 -2.43 -3.15 -2.95 -2.55 -2.47 -1.54 -0.74 -0.75
-0.13 -0.04 -0.28 -0.38 -0.39 -0.57 -0.62 -0.54 -0.16 -0.19
-2.65 -2.69 -2.94 -3.65 -3.7 -3.56 -4.26 -4.57 -4.5 -4.34
-2.4 -2.62 -2.21 -1.55 -1.36 -1.38 -1.5 -0.95 -0.57 -0.26
2.94 2.41 2.55 2.06 2.1 2.34 2.37 3.09 4.09 5.24
2.41 2.13 2 1.49 1.49 1.69 1.28 1.42 2.11 2.6
-4.78 -4.55 -4.43 -4.24 -3.72 -4.04 -4.09 -4.08 -4.43 -5.32
8.53 8.36 8.21 7.55 7.22 6.78 6.17 6.68 6.97 6.27
2.61 2.25 1.7 0.9 0.29 0.03 -0.63 -0.45 0.52 1.2
-1.82 -2.03 -1.72 -1.53 -1 -0.99 -1.52 -1.79 -1.53 -1.81
5.16 5.03 5.68 5.73 5.5 5.45 5.12 5.12 5.03 4.78
3.27 3 2.98 2.82 2.11 1.77 1.61 1.81 1.7 1.43
0.31 0.19 -0.03 -0.5 -0.06 0.18 0.38 1.04 1.72 1.9
-3.28 -2.65 -2.65 -3.06 -3.14 -2.7 -2.21 -1.5 -0.87 -0.61
-8.18 -8.5 -8.04 -8 -8.38 -9.16 -9.41 -8.73 -7.74 -7.69
-4.53 -4.73 -4.24 -3.5 -2.77 -2.94 -2.86 -2.04 -1.81 -2.18
-2.99 -3.1 -3.05 -2.82 -2.61 -2.2 -1.52 -1.1 -1.45 -1.78
-1.88 -2.51 -2.67 -3.25 -3.66 -3.77 -3.71 -3.53 -3 -2.39
-10.31 -10.59 -11.16 -11.06 -11.06 -10.77 -10.71 -10.27 -9.61 -9.36
-4.26 -4.32 -4.6 -4.36 -4.25 -4.39 -4.22 -4.04 -4.31 -4.18
-0.72 -1.06 -1.24 -1.85 -1.69 -2.21 -1.98 -2.01 -2.32 -2.12
2.52 2.03 1.58 1.59 2.3 1.78 1.9 2.12 1.59 1.68
10.86 10.55 9.88 9.45 9.19 9.16 9.03 8.09 7.39 7.59
5.04 5.28 5.35 5.61 6.3 6.61 6.42 5.81 5.59 5.78
1.35 1.34 1.01 1.46 1.63 1.98 2.19 2.35 2.44 3.11
2.92 3.4 3.38 3.36 3.41 4.3 4.46 4.71 4.45 4.54
-7.4 -6.81 -6.54 -6.41 -5.42 -4.76 -4.16 -3.92 -3.72 -2.98
-4.59 -3.61 -3.34 -2.68 -2.28 -2.04 -2.28 -2.23 -1.78 -1.16
-2.31 -2.98 -3.81 -3.96 -4.19 -3.96 -2.97 -2.13 -1.06 -0.6
-2.74 -1.89 -1.84 -2.23 -1.84 -1.31 -1 -0.76 -0.18 0.36
-4.23 -4.5 -4.5 -4.57 -3.74 -3.17 -3.53 -3.75 -3.72 -2.69
-2.72 -2.5 -2.73 -2.87 -1.97 -1.88 -2.1 -1.73 -2.05 -1.9
-1.04 -0.74 -0.97 -0.69 -0.47 -0.37 -0.67 -0.77 -0.8 -1.04
-0.24 0.82 0.54 0.45 -0.02 -0.21 -0.13 -0.3 -1.11 -1.51
-9.76 -9.03 -8.78 -8.86 -8.45 -8.04 -7.66 -6.93 -6.08 -4.93
-5.82 -5.26 -4.79 -4.4 -4.18 -4.43 -4.5 -5.11 -5.35 -5.07
-0.38 0.03 -0.06 0.58 1.02 1.22 0.87 0.02 -0.73 -1.24
0.53 0.66 0.62 0.25 0.07 -0.33 -0.29 -0.11 0.08 0.28
-0.63 -0.76 -0.84 -0.66 -0.64 -1.19 -1.79 -2.1 -2.46 -2.54
1.25 0.68 0.63 0.54 0.41 0.06 -0.27 -0.68 -0.93 -0.52
-2.91 -2.23 -1.88 -1.88 -1.63 -1 -0.13 -0.48 -1.17 -1.88
2.34 2.87 2.37 1.96 1.76 1.6 2.51 3.09 2.98 3.14
9.31 9.15 9.27 9.29 8.78 7.34 6.18 6.05 5.97 6.19
3.42 4.02 4.51 4.41 4.02 3.08 3.17 2.91 2.37 2.04
-2.27 -2.25 -2.34 -2.34 -2.45 -2.14 -1.39 -0.86 -0.74 -0.82
-1.93 -1.76 -2.43 -2.76 -2.86 -3.05 -2.55 -1.86 -2.06 -2.03
5.21 5.1 4.58 4.3 4.87 5.16 5.55 5.92 6.04 5.46
6.16 5.87 5.02 4.59 4.04 3.87 3.31 3.07 2.94 3.17
11.1 10.76 9.68 9.7 9.67 9.89 9.62 8.5 8.46 8.14
0.64 0.65 0.28 0.31 0.26 0.68 1.02 0.87 0.81 1.13
2.15 2.1 2.39 2.6 3.16 3.72 4.43 4.04 3.77 3.45
-0.51 -0.73 -0.77 -0.41 0.13 0.63 0.88 0.53 0.67 0.56
4.01 3.6 3.45 3.11 3.43 4.04 4.42 4.13 3.96 4.13
3.71 2.96 2.9 2.88 3.31 3.83 4.96 5.16 4.84 4.22
1.15 1.11 1.14 1.44 2.54 3.24 3.29 3.37 2.97 2.34
5.17 5.25 4.91 4.94 4.61 4.45 4.05 4.29 4.13 3.69
1.47 0.74 1.2 1.82 2.08 2.43 2.55 3.12 3.12 3.16
0.81 0.5 0.94 1.59 1.86 2.06 2.3 2.22 2.1 1.79
7.52 8.02 7.65 6.71 6.22 5.96 5.87 5.49 4.63 4.04
2.87 2.72 2.45 2.11 1.36 1.18 0.89 0.95 0.76 0.52
1.65 0.98 0.27 0.42 0.33 0.85 1.29 0.65 0.31 -1.12
4.19 3.34 2.96 2.43 1.75 1.31 0.97 0.85 0.73 -0.12
12.46 11.16 9.36 7.99 6.84 5.45 3.93 2.45 1.89 1.76
9.14 8.73 8.39 8.15 7.75 7.26 6.76 6.21 5.79 4.91
6.45 6.62 7.29 7.53 7.31 7.22 7.03 6.21 5.44 4.44
7.05 7.08 7.63 7.87 7.97 7.7 6.94 6.38 5.76 5.17
0.33 0.17 0.54 0.13 -0.54 -0.63 -0.86 -0.59 -0.78 -0.98
1.01 0.47 -0.23 -1.08 -1.63 -2.18 -1.91 -1.5 -1.71 -1.63
-4.39 -4.37 -4.57 -4.16 -3.7 -3.4 -3.17 -3 -3.96 -4.76
-0.65 -0.65 -0.33 0.25 0.12 0.29 0.54 0.6 0.16 -0.5
-8.5 -7.86 -7.26 -6.7 -6.35 -5.37 -4.03 -3.63 -4.05 -4.35
-9.49 -9.26 -8.75 -8.43 -7.31 -7.09 -6.04 -4.84 -4.78 -4.9
-5.08 -4.29 -3.56 -3.02 -2.31 -2.67 -2.46 -2.51 -3.03 -3.07
-3.28 -2.94 -2.45 -1.68 -1 -1.09 -1.39 -2.14 -2.38 -2.54
-0.47 0.08 1.23 1.64 2.1 2.75 2.68 2.96 2.55 2.28
-4.02 -4.09 -3.84 -3.83 -4.2 -4.6 -4.13 -3.41 -3.52 -3.64
-5.82 -5.82 -5.38 -5.12 -5 -5.05 -5.06 -5.01 -4.53 -3.64
-2.38 -2.66 -2.2 -1.74 -1.08 -0.96 -0.69 -0.62 -0.98 -0.75
2.84 1.85 0.61 0.22 0.32 0.64 0.85 0.56 0.48 0.57
5.02 4.66 3.87 3.41 3.59 3.56 2.67 1.75 1.21 1.05
0.39 0.62 1.36 1.73 1.76 1.2 0.91 0.31 -0.46 -1.15
4.56 4.61 5.17 5.43 5.4 5.36 5.22 4.78 4.12 3.55
3.84 3.56 3.68 3.79 4.6 4.87 4.39 4.11 3.81 2.6
0.92 1.24 1.01 0.62 0.74 1.31 1.81 1.88 2.34 1.98
1.96 1.83 2.44 2.7 2.6 2.46 2.08 1.91 1.36 1.84
-1.34 -1.52 -0.95 -0.1 0.26 0.78 1.02 1.24 1.18 0.64
-3.33 -2.83 -2.81 -2.34 -2.15 -1.45 -0.47 0.21 0.14 -0.24
-5.58 -5.13 -4.44 -3.84 -3.71 -3.57 -3.55 -3.47 -3.33 -3.12
0.23 0.67 1.18 1.67 1.73 2.25 2.09 1.9 1.4 0.81
-2.53 -2.44 -2.11 -1.62 -1.73 -0.97 -1.07 -1.4 -2.22 -2.67
1.75 1.48 1.2 0.81 0.93 1.51 2.09 2.53 3 2.69
-0.78 -0.85 -0.53 -0.73 -0.42 -0.21 0.09 0.43 0.24 -0.33
0.03 0.41 0.76 1.54 1.98 2.1 2.52 2.99 2.39 1.63
-0.46 0.2 0.94 1.62 2.06 2.16 1.96 1.26 0.68 0.59
1.45 1.95 2.15 2.25 2.69 3.1 3.13 2.96 2.9 3.15
-0.54 -0.44 -0.32 -0.49 -0.67 -0.85 -0.41 -0.72 -0.63 -0.61
2.8 3.22 3.37 3.25 2.89 2.59 2.83 3.35 3.39 3.26
-4.23 -4.5 -4.85 -5.2 -5.09 -5.12 -4.46 -3.55 -2.63 -2.02
5.28 3.69 1.83 0.16 -0.29 -0.18 0.21 0.29 0.76 0.77
3.5 3.29 2.8 2.25 1.75 1.17 0.59 0.78 1 0.22
-1.43 -1.24 -0.98 -0.7 -0.69 -0.78 -0.87 -0.99 -0.68 -1.18
-7.62 -7.52 -7.57 -7.1 -6.64 -6.2 -5.8 -5.49 -4.97 -5.02
-3.85 -4.4 -4.5 -4.11 -3.91 -3.45 -1.79 -1.12 -0.14 -0.2
0.8 0.6 0.5 0.19 -0.33 -0.74 -0.57 -0.23 0.53 0.91
0.74 0.96 0.9 0.93 0.49 -0.06 -0.46 -1 -0.92 -1.05
1.84 2.69 2.88 2.74 2.24 1.63 1.45 1.43 1.36 1.77
-3.51 -2.9 -2.25 -2.13 -2.06 -1.53 0.15 1.24 1.43 1.36
-2.1 -1.66 -1.69 -2.37 -2.21 -2.05 -1.87 -1.47 -1.37 -1.03
-3.62 -3.1 -3.23 -3.03 -2.85 -3.27 -3.66 -3.87 -3.06 -2.46
-0.45 -0.57 -0.55 -0.42 -0.17 -0.52 -0.62 -0.41 -0.97 -0.87
3.62 3.58 3.89 4.34 4.2 3.56 3.55 3.33 3.62 3.55
-4.86 -5.05 -4.74 -4.3 -3.46 -2.56 -2.26 -1.91 -1.38 -1.57
-1.09 -0.49 0.08 0.45 0.5 0.78 0.38 -0.08 -0.89 -1.4
2.32 3.07 3.09 3.65 3.72 3.41 3.02 2.49 1.82 1.63
-2.94 -2.91 -3.03 -2.92 -2.78 -2.09 -1.34 -0.24 0.78 1.15
0.08 -0.11 0.24 0.48 0.56 0.96 1.51 1.78 1.75 1.73
0.08 0.35 0.33 0.16 -0.41 -1.26 -2.42 -2.66 -2.63 -1.87
-5.02 -5.19 -5.16 -5.84 -6.56 -7.37 -8.11 -8.02 -7.58 -6.58
-7.4 -7.2 -6.45 -6.04 -5.7 -5.4 -4.94 -4.72 -4.19 -3.69
0.41 -0.4 -0.59 -0.48 -0.32 -0.28 -0.45 -0.46 -0.92 -0.64
3.99 3.63 2.81 1.6 0.7 -0.63 -1.65 -2.53 -3.3 -3.55
8.22 7.58 7.05 5.67 5.22 4.52 3.46 2.9 2.95 2.95
13.16 12.54 12.33 11.4 9.75 7.69 6.16 5.41 5.65 5.47
13.01 12.74 12.4 12.12 11.33 10.6 9.85 8.93 8.51 8.31
6.79 6.27 5.12 4.7 4.39 4.02 3.92 3.5 3.7 4.42
2.42 1.66 0.96 0.88 0.44 0.51 -0.07 -0.37 0.15 1.04
-0.54 0.18 1.5 1.9 1.8 1.65 1.6 1.93 2.31 2.4
-5.18 -4.89 -4.76 -4.36 -4.02 -3.57 -3.18 -3.21 -2.95 -2.52
-2.48 -2.13 -2.04 -1.82 -1.79 -1.99 -2.88 -3.41 -4.04 -3.86
-2.28 -2.6 -3 -2.85 -3.11 -2.97 -3.4 -3.74 -3.45 -3.16
-3.49 -2.65 -1.92 -1.19 -0.94 -0.6 -0.33 -0.14 0.17 0.26
-7.88 -7.88 -7.95 -7.79 -7.5 -6.25 -5.74 -5.41 -4.19 -3.1
-6.61 -6.85 -7.19 -8.01 -8.34 -7.97 -7.84 -7.22 -6.67 -5.8
-5.6 -5.89 -6.62 -7.14 -7.49 -7.61 -8.1 -7.68 -7.1 -6.14
-10.4 -9.31 -8.31 -7.28 -5.99 -4.71 -3.56 -1.78 -0.46 -0.46
-6.01 -5.94 -6.11 -5.59 -5.02 -3.52 -2.47 -1.66 -0.33 0.19
-5.6 -5.81 -6.68 -6.71 -5.85 -4.34 -3.2 -2.42 -2.25 -2.31
-2.4 -3.09 -3.97 -3.84 -2.97 -1.93 -2.13 -2.86 -3.2 -2.54
-4.67 -4.64 -4.52 -3.61 -2.2 -1 -0.4 0.71 2.29 2.27
-5.93 -6 -5.71 -5.59 -5.14 -4.02 -3.08 -2 -0.57 -0.44
-2.28 -3.07 -4.29 -4.3 -3.58 -3.1 -3.22 -3.09 -2.24 -1.32
-5.22 -5.98 -6.67 -6.4 -5.32 -4.33 -4.37 -4.13 -3 -1.81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 285 290 295 300 305 310 315 320 325
-4.45 -6.21 -8.15 -8.88 -8.67 -8.65 -8.77 -8.76 -8.06 -7.86
-0.09 -2.65 -4.56 -5.23 -6.35 -5.77 -5.08 -4.7 -3.24 -2.84
-3.93 -6.94 -8.24 -8.82 -9.27 -9.54 -9.64 -8.99 -8.48 -7.64
-3.57 -6.53 -8.61 -9.36 -8.76 -8.78 -8.56 -8.43 -7.83 -7.22
-0.87 -3.53 -5.88 -6.68 -6.81 -6.9 -6.42 -6.04 -5.1 -4.12
2.72 -0.3 -2.26 -3.09 -4.06 -3.79 -3.62 -3.56 -1.55 -0.04
-0.41 -2.5 -3.47 -4.56 -4.94 -4.79 -4.79 -4.54 -3.53 -1.81
2.49 0.48 -0.81 -1.72 -1.44 -0.63 0.36 0.76 1.6 2.39
1.72 0.05 -0.86 -1.57 -1.45 -0.98 -0.61 -0.35 1.09 1.66
3.31 1.58 0.33 -0.62 -1.46 -0.8 -0.07 -0.14 1.47 1.8
-3.26 -4.55 -5.54 -6.65 -6.98 -5.81 -6.01 -5.69 -4.57 -3.64
5.57 2.82 1.19 -0.28 -0.12 0.8 1.08 1.18 2.22 2.76
2.87 0.93 -0.72 -1.8 -2.46 -2.46 -2.69 -2.27 -0.12 0.69
4.23 2.92 2.2 1.86 1.69 2.92 3.61 4.21 6.59 7.23
1.76 -0.31 -1.98 -3.71 -4.06 -3.46 -3.55 -3.5 -2.71 -1.1
1.72 -0.74 -3.19 -4.44 -3.66 -3.02 -1.97 -1.34 -0.45 0.4
-2.61 -2.69 -4.4 -5.49 -5.71 -5.47 -4.81 -4.25 -2.43 -1.24
-3.86 -4.74 -6.1 -7.61 -9.19 -8.92 -9.17 -9.2 -7.22 -5.7
-4.55 -6.23 -8.18 -10.21 -9.7 -8.74 -8.5 -7.52 -6.32 -5.83
-4.46 -5.55 -7.65 -8.33 -7.57 -6.57 -4.99 -4.79 -4.46 -4.7
-5.43 -6.02 -7 -6.86 -7.08 -7.68 -7.45 -7.7 -6.37 -5.9
-0.43 -2.26 -4.71 -5.73 -6.57 -6.4 -6.66 -7.02 -5.86 -4.93
-2.3 -4.15 -6.39 -7.37 -8.08 -8.35 -7.02 -6.44 -5.56 -4.82
-7.21 -8.74 -10.26 -10.6 -10.48 -10.64 -9.8 -9.54 -8.77 -8.63
-3.44 -4.21 -5.37 -6.25 -6.89 -7.63 -7.14 -6.78 -5.21 -4.9
1.35 -0.95 -3.64 -5 -6.5 -6.39 -5.63 -5.07 -4.2 -3.89
-1.42 -2.31 -4.59 -6.36 -7.39 -8.36 -8.13 -7.38 -6.47 -6.02
-2.99 -3.17 -4.16 -4.03 -3.83 -3.6 -2.12 -2.09 -0.82 -0.56
2.61 2.41 2.33 1.99 1.47 1.02 1.45 1.47 3.15 4.3
0.17 -0.37 -1.42 -1.53 -1.69 -0.77 -0.52 0.18 1.29 2.88
0.57 -0.03 -1.03 -0.69 -0.51 0.56 1.28 1.37 2.55 3.78
6.96 5.85 5.37 6.41 7.2 7.26 8.3 8.82 10.37 10.54
2.5 2.25 0.86 0.89 1.45 0.41 1.23 1.69 2.47 2.58
1.59 0.34 -0.95 -1.85 -2.16 -2.05 -1.7 -0.06 1.38 2.62
-0.51 -0.92 -2.33 -3.15 -1.91 -1.56 -1.67 -0.12 1.44 2.89
5.52 5.09 4.23 4.89 6.12 6.68 7.95 9.48 10.33 11.38
2.78 2.43 1.62 3.3 3.71 3.06 3.62 4.87 6.59 7.78
1.5 1.89 0.81 0.18 -0.54 -0.53 -0.65 -0.55 0.2 1.15
-1.8 -1.11 -1.3 -0.91 -0.75 -1.24 -1.35 -1.13 -0.23 1.06
2.23 2.6 2.39 3.13 3.28 3.93 4.7 4.66 5.32 5.92
0.23 1.18 1.68 2.74 2.4 2.18 2.17 2.15 2.92 3.08
1.63 2.2 1.71 1.36 1.15 1.43 1.03 0.73 0.5 1.46
0.89 2.07 1.49 1.16 2.13 2.92 2.27 2.38 2.66 3.13
1.22 1.55 2.79 2.83 3.27 3.35 3.59 4.11 4.31 4.96
-0.52 0.12 1.85 2.64 2.45 2.06 2.79 3.47 4.04 4.79
0.24 0.61 0.84 0.49 -0.06 -0.15 -0.38 0.26 0.75 1.56
-3.09 -3.19 -3.61 -4.2 -3.78 -2.13 -2.61 -2.7 -2.59 -2.64
2.6 2.42 2.75 2.93 2.49 3.11 3.87 3.73 3.94 4.22
2.04 2.2 3.04 3.25 3.25 2.45 1.68 1.56 1.53 1.43
3.49 3.52 4.13 3.86 2.6 2.2 1.54 1.3 1.44 1.64
1.59 2.56 2.55 3.04 2.52 3.26 3.57 3.12 2.6 2.8
3.55 3.64 3.48 3.81 3.18 2.63 2.82 1.72 1.19 0.13
-1.61 -0.39 0.54 2.15 2.54 1.87 1.96 0.71 0.43 0.23
0.08 0.07 0.33 0.84 0.12 0.32 0.89 0.52 0.13 0.37
0.81 0.91 -0.18 -0.23 -0.33 1.68 2.76 2.67 2.56 2.61
0.74 1.31 1.98 2.15 2.41 2.77 3.21 2.47 2.55 2.27
0.54 1.22 1.8 2.69 2.66 2.22 2.11 1.09 0.98 0.87
-3.3 -3.72 -4.08 -5.03 -5.79 -5.83 -6.09 -6.69 -6.91 -7.39
-2.67 -1.89 -2.55 -2.99 -3.24 -2.51 -2.26 -2.94 -3.52 -3.66
-10.41 -10.07 -10.39 -10.35 -10.54 -10.54 -9.34 -9.89 -10.39 -10.53
-2.24 -2.44 -2.17 -1.94 -1.92 -2.13 -1.98 -2.76 -3.03 -3.16
-0.06 -1.44 -2.92 -3.75 -3.5 -3.14 -3.14 -3.41 -3.29 -2.82
1.58 0.73 -0.22 -0.55 -0.95 -0.32 -0.14 -0.16 -0.26 -0.62
-1.42 -1.4 -1.83 -2.45 -2.09 -1.42 -0.23 0.17 0.4 0.47
0.88 0.98 0.46 0.57 0.44 0.03 0.14 -0.24 0.3 -0.16
0.67 0.3 -1.05 -1.71 -1.98 -2.29 -2.72 -3.46 -3.86 -3.35
-0.14 -1.1 -1.76 -1.75 -2.36 -2.8 -3.29 -3.95 -4.04 -4.08
-4.11 -4.69 -4.87 -4.51 -4.96 -5.57 -5.71 -5.95 -5.91 -6.19
-0.41 -0.52 -0.54 0.37 0.56 -0.09 -0.77 -1.32 -1.11 -0.96
-1.18 -0.99 -0.66 0.46 1.02 0.16 -0.4 -0.61 -0.1 0.39
-0.65 -0.38 -0.77 -0.04 1.13 1.79 1.79 2.61 2.96 2.76
-3.59 -3.47 -3.2 -2.67 -3.11 -3.31 -3.22 -2.46 -1.72 -0.75
-0.09 -0.03 0.29 0.85 0.38 -0.37 -0.62 -0.94 -0.86 -1.02
5.04 4.25 3.94 4.36 5.01 4.95 4.31 4.54 4.49 5.09
3.54 3.5 3.33 3.1 2.85 3.84 3.51 3.42 3.02 2.92
-5.81 -6.43 -6.61 -5.16 -4.42 -4 -4.24 -3.32 -2.46 -2.92
5.4 4.94 4.38 4.68 5.07 4.95 4.5 5.14 5.67 5.15
2.26 2.73 2.94 3.76 5.2 5 4.36 4.42 3.88 3.79
-1.58 -0.86 -0.91 0.34 1.17 0.69 1.6 2.8 2.21 2.06
3.95 4.92 6.09 6.58 6.38 4.62 3.95 4.77 4.73 4.02
1.02 2.45 4.08 4.29 4.23 3.14 2.82 3.66 3.32 3.29
1.84 2.44 2.6 2.04 2.38 1.52 0.75 0.81 0.7 0.76
-0.59 -0.29 -0.01 -0.19 -0.34 -0.99 -1.18 -0.88 -0.87 -0.96
-7.53 -6.54 -6.58 -6.42 -6.87 -7.86 -8.01 -7.41 -7.55 -7.74
-2.07 -1.33 -1.32 -1.91 -2.65 -3.34 -3.9 -4.02 -4.45 -5.44
-2.44 -2.55 -2.87 -3.06 -2.83 -3.63 -4.24 -3.97 -4.37 -5.07
-1.88 -1.34 -1.18 -1.32 -1.41 -2.24 -2.57 -1.69 -1.78 -2.06
-8.28 -7.73 -8.42 -8.72 -8.08 -8.13 -8.45 -8.03 -7.65 -7.97
-3.45 -3.49 -3.76 -4.11 -3.79 -3.59 -3.52 -3.87 -3.43 -4.1
-1.73 -2.57 -3.34 -3.75 -3.24 -3.31 -2.82 -1.89 -2.09 -1.96
2.21 2.14 1.48 0.88 1.28 1.18 1.15 2.76 2.68 2.41
8.34 8.88 9.48 8.72 8.58 8.29 8.8 9.86 9.63 10.23
6.44 6.42 6.3 5.77 5.53 5.73 6.24 6.35 5.43 4.5
2.83 3.41 3.26 2.72 2.59 1.64 0.7 -0.24 -1.29 -2.13
4.03 3.82 3.78 2.99 3.1 2.07 1.1 0.84 0.5 0.08
-1.38 -1.11 -1.63 -2.21 -2.7 -3.53 -4.08 -4.13 -5.01 -6.13
-0.35 -0.2 -0.24 -0.63 -0.28 0.01 0.39 0.3 -0.35 -1.46
-0.09 0.59 0.62 0.86 1.48 0.76 0.92 0.15 0.33 0.91
0.15 0.13 0.11 -0.37 0.26 -1.05 -1.05 -0.74 -1.61 -1.32
-1.13 0.2 0.64 0.17 -0.58 -1.58 -1.93 -1.84 -2.79 -4.02
-1.32 -0.86 -0.74 -0.89 -1.06 -1.4 -1.43 -1.42 -1.76 -2.33
-1.43 -2.07 -2.35 -2.6 -3.1 -3.49 -3.8 -5.24 -5.21 -5.25
-2.14 -3.13 -2.46 -2.5 -2.69 -3.02 -3.03 -3.12 -2.65 -2.98
-4.08 -4.89 -5.86 -6.33 -6.82 -7.33 -8.21 -8.32 -8.46 -9.52
-4.17 -4.28 -4.25 -3.59 -3.43 -3.28 -3.54 -3.4 -3.7 -4.22
-1.35 -1.72 -1.49 -0.9 -0.85 -1.1 -0.51 -0.09 -0.26 0.26
-0.12 -0.95 -1.33 -0.8 -0.4 -1.38 -1.91 -2.34 -2.7 -1.78
-2.52 -2.58 -2.24 -2.26 -2.16 -2.68 -3.1 -2.64 -2.07 -1.65
-0.79 -0.94 -1.05 -1.68 -1.24 -1.03 -1.13 -1.55 -1.88 -1.15
-2.7 -2.48 -2.56 -2.53 -2.82 -3.25 -3.26 -3.57 -3.13 -2.61
3.3 3.93 3.77 3.18 2.93 2.51 2.54 2.25 2.89 4.03
6.86 7.13 7 7.42 7.3 7.38 7.22 6.67 6.42 6.86
1.83 1.64 1.12 1.26 1.42 1.66 1.46 0.5 0.39 0.69
-1.35 -1 0.14 0.58 0.47 -0.36 -0.65 -1.45 -1.54 -1.71
-1.81 -0.46 0.06 -0.09 -0.32 -1.03 -1.65 -2.2 -2.15 -2.47
4.78 4.48 4.06 3.29 2.65 2.9 3.61 4 4.18 4.89
3.02 2.08 2.35 1.9 1.97 2.21 1.88 2.15 2.64 3.32
7.54 7.18 7.1 6.65 6.26 6.13 6.94 7 8.08 9.07
0.91 0.52 1.26 1.15 0.81 1.18 1.18 0.98 1.35 1.84
3.27 2.83 2.42 2.52 3.64 5.02 5.13 4.44 3.94 3.7
-0.03 0.13 0.24 0.03 1.09 2.16 2.56 3.17 3.07 3.33
3.96 3.79 4.26 4.06 3.52 3.98 4.03 4.69 4.77 4.7
3.72 3.23 2.58 2.09 2.33 2.4 2.16 2.2 2.37 2.74
1.68 -0.46 -1.22 -1.21 -1 -0.56 -0.66 -1.27 -2.17 -2.8
3.45 2.18 1.67 1.18 1.15 1.12 1.24 1.52 1.22 1.17
2.38 1.54 1.79 0.6 0.53 0.9 0.87 1.13 1 1.37
0.88 -0.16 -0.29 -0.94 -0.75 0.29 -0.09 -0.18 -0.27 -0.82
2.4 1.12 0.88 0.4 1.15 1.92 1.86 2.18 2.15 2.47
0.9 0.49 0.93 1.91 2.5 3.24 3.9 4.44 5.08 4.94
-1.54 -1.19 -1.54 -1.27 -0.57 0.35 1.92 4.58 5.83 6.58
-0.44 -1.38 -1.46 -1.03 -1.23 -0.39 1.33 2.34 3.15 4.05
2.49 1.8 1.58 2.34 3.41 5.48 5.95 6.19 7.57 8.21
4.19 2.63 1.96 1.18 1.26 1.76 1.84 1.62 1.57 2.71
3.55 1.59 1.15 1.3 2.25 3.5 3.71 5.24 5.58 6.02
4.58 3.46 3.07 3.27 4.03 5.19 5.85 6.95 7.64 7.19
-1.36 -1.86 -1.7 -1.52 -0.57 0.7 1.36 1.68 1.8 1.21
-2.49 -3.29 -2.37 -1.98 -1.92 -1.36 -0.64 0 0.1 -0.59
-5.07 -5.13 -4.85 -4.96 -4.79 -4.28 -4.2 -4.62 -4.56 -4.42
-1.07 -1.52 -1 -0.85 -0.12 1.08 1.4 0.43 0.67 0.36
-5.24 -5.78 -5.3 -4.69 -4.21 -2.75 -2.49 -3.1 -2.78 -2.59
-5.21 -5.08 -4.95 -4.77 -4.32 -3.21 -3.19 -3.01 -2.98 -2.42
-2.75 -2.26 -1.79 -1.42 -0.77 0.24 0.88 1.6 1.06 1.36
-2.92 -2.91 -2.36 -2.35 -1.82 -0.87 -0.68 -1.71 -1.61 -1.61
2.21 2 2.16 1.89 1.62 2.07 1.76 1.01 0.91 0.62
-4.06 -3.3 -2.28 -2.27 -2.27 -1.29 -1.64 -1.89 -2.03 -1.65
-1.9 -1.14 -0.59 -0.08 -0.55 0.06 0 0.16 0.35 0.39
0 0.73 1 1.09 1.04 1.09 1.47 1.61 1.75 1.96
0.79 2.14 2.9 2.76 3.33 4.19 4.71 5.4 5.27 5.59
0.9 0.68 0.78 0.14 -0.08 0.24 0.42 0.66 0.43 0.42
-0.95 -1.03 -1.23 -1.34 -1.76 -0.98 -0.12 0.44 1.28 1.73
3.22 3.08 3.49 4.03 4.06 4.58 5.26 5.29 6.54 7.53
2.18 2.52 2.56 2.67 2.56 3.71 3.93 3.78 4 4.49
1.31 1.55 1.77 1.94 2.08 3.49 4.1 5.11 5.92 6.72
2.07 0.81 0.77 0.7 -0.03 0.23 0.3 0.22 0.33 0.3
-0.23 -0.71 -0.91 -1.14 -1.42 -1.17 -1.53 -2.03 -1.64 -1.3
-1.17 -1.51 -1.82 -2.83 -3.32 -3.47 -3.68 -3.7 -3.72 -3.27
-3.33 -3.97 -4.66 -4.65 -4.73 -4.27 -4.18 -4.37 -4.32 -4.27
0.49 -0.11 -0.23 -0.33 -0.81 -0.88 -0.65 -1 -1.25 -1.66
-3.14 -2.97 -2.45 -2.03 -2.27 -2.95 -2.85 -2.81 -2.58 -2.93
2.18 2.27 1.82 1.11 0.81 0.52 -0.16 -0.51 0.08 0.37
-0.95 -0.72 -0.73 -1.95 -2.24 -2.17 -2.13 -1.52 -1.16 -1.3
1.24 0.93 0.36 -0.66 -1.16 -0.43 -0.1 -0.11 -0.09 -0.26
0.27 0.51 0.71 0.24 -0.61 -1.17 -1.13 -1 -0.93 -1.42
2.63 2.89 3.28 2.55 2.33 2.6 1.62 1 1.23 1.74
-0.5 -0.38 -0.83 -1.48 -1.98 -2.06 -2.48 -2.7 -2.81 -2.73
2.92 2.98 2.96 2.95 2.64 2.26 2.42 2.54 2.87 2.98
-1.44 -1.11 -1.99 -1.89 -2.15 -2.02 -1.68 -1.14 -1.4 -1.42
0.25 -0.14 -0.16 -0.58 -0.88 -0.95 -1.43 -1.11 -0.28 -0.12
-0.78 -2.33 -3.74 -4.74 -5.26 -5.77 -6.26 -4.92 -3.68 -3.06
-1.33 -1.31 -1.68 -1.58 -1.81 -1.66 -1.53 -0.77 -0.84 -0.55
-4.89 -4.37 -4.52 -5.12 -5.79 -6.13 -5.69 -5.63 -5.11 -4.75
0.34 0.44 -0.4 0.19 -0.49 -0.43 -0.45 -0.73 -0.39 0.21
0.84 0.28 -0.51 -0.93 -1.54 -1.65 -1.81 -1.21 -1.09 -0.76
-1 0.07 0.72 0.45 0.28 0.53 0.39 0.11 -0.28 -1.48
1.46 2.01 2.34 1.59 0.73 -0.54 -1.51 -1.91 -1.92 -2.41
0.99 1.72 1.9 1.49 0.6 -0.78 -1.66 -2.35 -2.87 -2.49
-0.71 0.39 0.25 -0.53 -1.05 -1.13 -1.3 -1.26 -0.93 -0.69
-2.36 -1.65 -2.15 -2.14 -2.03 -2.25 -1.96 -2.27 -2.63 -2.87
-0.49 -0.61 -0.33 -0.21 -0.85 -1.39 -1.36 -1.22 -1.1 -0.84
3.04 3.26 2.73 2.83 3.75 4.91 5.62 5.44 5.4 5.49
-1.63 -1.53 -1.72 -1.89 -1.89 -1.78 -1.34 -1.37 -0.77 -0.38
-1.83 -1.54 -1.2 -2 -2.24 -2.4 -3.11 -2.99 -3.06 -3.94
1.47 1.3 1.53 1.43 1.48 0.8 0.19 0.29 -0.01 -0.9
0.22 -0.09 -0.14 -1.2 -1.76 -2.87 -3.99 -4.51 -4.45 -4.58
1.7 1.74 1.21 0.52 -0.1 -0.66 -1.22 -1.56 -1.49 -1.34
-0.55 0.37 0.57 0.6 -0.08 -0.01 -1.06 -2.01 -2.34 -3.44
-5.62 -5.36 -5.81 -5.73 -6.4 -7.19 -7.62 -8.49 -8.58 -8.87
-2.92 -2.95 -4.05 -4.09 -4.2 -4.35 -4.67 -5.26 -5.33 -6.21
0.01 -0.48 -0.89 -0.85 -0.25 0.93 1.2 0.86 1.2 1.43
-2.33 -1.31 -1 0.14 1.57 2.37 2.26 3.14 3.85 3.83
4.17 4.13 3.96 5.05 5.66 5.47 5.56 5.53 4.51 4.54
6.2 7.16 8.55 10.01 10.66 10.3 10.41 11.49 11.2 11.6
9.5 10.04 9.61 10.19 9.84 9.38 9.55 9.02 8.53 8.4
5.02 5.59 5.43 6.02 6.33 5.83 5.88 4.86 4.51 3.4
1.72 2.67 3.99 4.75 5.08 4.55 4.58 4.41 3.73 3.11
1.51 0.61 1.12 1.39 1.14 0.19 0.5 0.34 -0.48 -0.97
-2.05 -1.72 -2.36 -1.57 -0.9 -1.14 -0.97 -1.53 -2.78 -3.03
-3.6 -2.96 -2.2 -0.82 0.19 0.42 0.96 0.25 -0.57 -1.29
-2.63 -2.49 -1.85 -1.02 -0.5 -1.6 -2.2 -2.54 -3.21 -3.16
-0.37 -1.22 -1.85 -1.37 -1.03 -2.53 -2.25 -1.94 -2.42 -1.83
-2.84 -3.05 -3.8 -3.5 -3.75 -5.15 -4.89 -4.62 -5.19 -4.96
-5.24 -4.99 -4.45 -3.84 -4.02 -4.23 -3.62 -3.94 -3.98 -4.75
-5.38 -4.78 -3.46 -3.17 -3.18 -3.27 -3.48 -3.65 -3.45 -3.09
-1.38 -1.24 -0.19 0.39 0.49 -1.44 -0.64 0.91 1.37 3.08
0.95 1.4 1.57 1.7 1.68 0.64 0.97 1.44 1.1 1.38
-1.86 -0.91 0.52 1.16 1.83 1.79 2.9 3.49 4.04 3.55
-1.46 -0.97 -0.06 0.4 1.62 1.98 2.44 3 2.51 3.12
2.52 2.8 2.9 3.45 3.56 2.92 4.17 5.5 5.61 5.9
0.11 0.66 0.8 1.04 0.43 -0.54 -1 -0.33 -0.78 -1.27
0.21 2.15 3.34 3.95 4.24 5.04 5.12 5.28 5.04 4.04
-0.1 1.07 1.96 3.35 2.57 2.85 3.03 2.83 2.5 2.25
0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
330 335 340 345 350 355 0 5 10 15
-7.69 -6.76 -5.71 -4.09 -3.34 -1.84 1.8 1.94 1.7 1.79
-2.22 -2.36 -3.47 -3.49 -2.41 -1.83 -1.23 -2.53 -4.07 -4.32
-5.96 -4.78 -3.61 -1.91 -0.04 1.68 4.31 5.02 4.25 2.49
-6.04 -5.31 -5.99 -6.11 -5.43 -3.72 -0.11 0.97 1.02 1.82
-3.43 -2.41 -1.81 -1.24 -1.16 -0.06 4.49 5.29 5.25 5.02
1.1 2.62 1.59 1.9 3.15 4.31 6.67 6.78 5.57 5.31
0.09 1.73 2.75 3.52 4.85 6.75 9.27 10.71 10.7 9.45
3.11 3.37 2.55 2.41 2.42 2.65 5.71 6.62 6.97 7.05
1.72 2.17 1.85 1.89 2.44 4.01 7.21 7.88 8.09 8.15
2.15 2.61 1.39 1.95 3.97 5.24 8.29 8.61 7.45 6
-2.32 -1.49 -1.12 0.1 0.64 2.42 5.43 6.56 5.48 4.61
3.03 2.85 1.94 2.46 2.58 3.22 7.54 8.27 8.78 9.97
2.37 3.85 4.01 5.11 5.49 6.85 11.24 11.86 12.33 13.14
7.77 9.02 8.59 8.61 9.45 10.25 13.28 13.19 12.07 11.89
1.39 3.17 4.41 5.86 7.49 9 14.39 15.05 14.69 14.97
0.92 1.3 0.5 1.35 1.94 2.56 6.93 7.73 9.22 11.53
0.09 1.23 1.24 1.8 2.18 3.32 7.06 7.39 7.38 7.47
-3.48 -1.53 -1.22 -0.97 -0.09 0.28 3.21 2.41 1.58 0.82
-4.56 -3.55 -3 -1.38 -0.15 0.8 5.25 5.1 4.87 4.53
-3.43 -1.95 -2.33 -1.82 -1.51 -1.27 3.12 3.78 4.74 6.19
-4.36 -3.25 -2.8 -1.91 -1.83 -1.32 2.83 3.04 2.83 3.19
-3.56 -2.52 -2.92 -2.65 -1.9 -1.41 1.2 0.77 -0.91 -2.22
-3.54 -2.64 -2.13 -1.43 -1.03 -0.16 2.3 2.68 1.41 0.69
-8.12 -7.67 -8.54 -8.5 -8.09 -7.14 -2.92 -2.03 -1.46 -0.29
-4.04 -2.43 -2.04 -1.09 -1.01 -0.78 3.28 3.19 3.1 2.52
-3.04 -2.37 -2.8 -2.9 -2.62 -2.68 -0.83 -1.92 -3.53 -5.39
-4.22 -3.03 -2.67 -1.87 -1.24 0.04 3.06 2.74 2.72 1.52
-0.17 0.68 0.73 1.12 0.73 1.17 4.47 5.22 6.56 8.44
5.34 5.94 6.27 6.7 6.68 6.76 9.64 9.31 9.65 11.24
4.28 4.25 4 4.33 4.4 4.66 4.69 5.5 6.35 4.77
4.8 5.73 6.26 6.55 7.14 7.08 7.19 7.36 7.04 4.64
10.99 11.8 12.19 12.71 12.88 13.21 13.8 14.17 13.97 14.33
3.73 5.16 6.09 6.92 7.1 7.17 7.87 8.4 7.73 7.63
4.46 4.53 3.83 3.55 3.56 3.66 3.02 3.89 3.33 1.23
4.91 5.18 5.46 5.27 5.2 5.61 5.91 6.48 6.21 5.84
12.27 12.08 11.12 10.36 10.01 9.64 9.36 9.06 8.82 9.03
9.18 9.28 8.59 8.08 7.75 7.74 8.43 7.49 5.94 4.83
2.38 1.98 0.89 0.6 0.45 -0.2 -0.86 -0.76 -1.2 -2.68
2.37 3.12 3.22 2.76 2.88 2.65 2.21 2.46 2.06 1.53
7.32 8.23 7.65 7.55 7 6.54 6.32 6.21 5.26 5.65
4.16 4.22 2.98 2.94 2.87 2.77 1.55 2.73 2.12 1.09
2.07 2.03 1.42 0.83 0.74 -0.09 -1.97 -1.54 -1.79 -3.19
3.68 3.94 3.48 3.25 3.01 2.52 2.33 2.88 3.27 2.06
5.74 5.61 4.91 3.91 3.78 3.48 2.51 2.53 1.23 1.81
5.11 4.81 4.32 3.62 3.09 2.17 1.14 1.39 0.76 0.28
1.21 0.04 -0.65 -1.85 -2.95 -3.93 -5.74 -5.95 -6.68 -7.5
-2.3 -1.88 -1.42 -1.6 -2.37 -2.91 -3.41 -3.03 -2.72 -4.02
4.69 4.69 4 3.46 2.97 2.22 0.87 0.42 -0.78 -1.89
0.83 -0.28 -0.79 -0.86 -1.39 -1.89 -3.47 -3.49 -4.43 -6.22
0.57 -0.01 -0.92 -1.83 -2.96 -3.89 -5.09 -6 -7.03 -10.21
3.19 2.57 2.04 1.76 1.59 1.56 0.65 0.26 -1.21 -4.06
-0.36 -0.19 -0.97 -0.82 -1.57 -2.15 -3.77 -4.1 -6.37 -8.56
-0.05 -0.26 -0.86 -1.3 -1.8 -2.78 -3.94 -4.17 -5.72 -7.8
0.05 -0.46 -1.32 -2.17 -3.04 -3.98 -5.16 -5.15 -5.39 -7.08
2.51 2.35 1.94 0.82 0.28 -0.93 0.08 0.24 1.17 1.37
2.63 3.76 3.96 4.24 4.08 3.26 2.89 2.62 1.11 -0.01
1 1.72 1.17 1.02 0.45 -0.35 -1.25 -1.55 -1.5 -1.51
-7.5 -8.15 -9.46 -9.65 -9.55 -9.41 -9.97 -9.63 -9.31 -9.15
-2.61 -2.47 -3 -3.1 -3.77 -3.8 -3.27 -3.11 -3.28 -3.84
-10.02 -9.3 -9.44 -8.84 -9.1 -9.67 -9.15 -8.69 -9.45 -10.18
-3.14 -2.94 -2.97 -2.96 -3.19 -3.31 -3.52 -3.63 -3.89 -3.92
-2.78 -2.66 -2.66 -2.76 -2.72 -2.64 -3.14 -3.11 -2.46 -2.62
-0.36 -0.72 -0.94 -0.41 -0.55 0.21 -0.01 0.31 0.63 0.76
0.2 0.62 0.46 0.39 0.76 0.07 0.04 0.36 0.3 1.31
-0.26 -0.12 -0.77 -1.23 -1.63 -2.57 -3.23 -3.45 -2.65 -2.25
-3.56 -4.75 -5.27 -6.11 -7.44 -8.37 -10.35 -9.96 -8.79 -8.23
-3.87 -3.94 -4.91 -4.95 -5.66 -6.46 -7.18 -7.26 -6.66 -6.55
-6.55 -6.56 -5.88 -5.79 -5.72 -5.93 -5.77 -6.25 -5.76 -4.83
-1.01 -1.11 -0.91 -1.18 -1.41 -1.2 -0.53 -0.83 -0.94 -1.06
0.62 0 0.13 0.28 0.58 1.6 1.35 0.43 -1 -2.07
2.95 3.25 3.82 4.04 4.19 4.52 4.01 3.29 1.99 1.74
0.04 0.25 1.35 1.9 2.63 2.81 3.09 2.67 2.45 2.63
-1.59 -1.29 -0.48 -0.53 -0.13 0.07 0.39 0.3 0.41 0.7
5.14 4.38 4.56 4.4 4.64 5.1 4.64 3.98 2.87 2.69
2.8 2.7 2.78 2.66 3.08 2.98 3.2 2.74 2.83 3.54
-3.61 -4.27 -3.39 -3.25 -1.95 -1.52 -1.72 -1.38 -0.94 0.26
5.13 4.26 4.88 4.97 5.23 5.61 6.22 6.41 6.55 7.46
3.86 4.13 5.09 5.7 6.53 7.4 7.43 7.44 6.82 6.58
1.79 1.01 1.04 1.08 1.47 1.79 2.17 2.26 2.38 2.63
3.34 3.48 4.71 4.87 5.91 6.32 6.91 7.11 8.14 9.32
3.41 3.01 3.91 4.22 4.75 5.51 5.74 6.13 6.73 7.55
1.28 1.88 3.25 3.48 3.65 4.14 2.99 2.49 1.8 1.58
-1.53 -2.21 -2.39 -2.59 -2.38 -2.31 -4.18 -3.92 -3.62 -2.14
-7.91 -8.44 -7.9 -7.71 -7.4 -7.11 -7.5 -7.47 -6.71 -5.39
-5.97 -5.94 -5.63 -5.79 -5.23 -5.16 -4.13 -4.08 -3.72 -3.39
-5.24 -6.07 -6.19 -5.46 -5.16 -4.72 -4.38 -4.66 -4.63 -4.37
-1.95 -2.16 -2.63 -2.74 -2.43 -1.84 -0.72 -0.94 -0.67 -0.18
-7.83 -7.29 -7.8 -8.48 -8.05 -7.21 -6.4 -6.55 -6.2 -5.33
-4.45 -4.33 -4.5 -3.77 -4.31 -3.75 -2.87 -2.33 -2.08 -1.46
-1.62 -0.93 -0.99 -0.74 -1.04 -0.72 0.27 0.86 1.55 2.06
2.2 2.08 1.7 1.55 1.13 1.27 1.31 1.45 1.48 0.57
9.76 9.29 9.03 8.67 8.94 8.79 9.99 9.4 9.68 10.3
3.54 3.35 3 2.42 2.95 3.36 5.62 5.09 4.97 5.2
-2.1 -2.64 -2.5 -2.32 -1.96 -1.72 -1.06 -1.32 -1.64 -2.25
-0.08 0.17 0.23 0.07 -0.11 -0.76 -1.3 -1.8 -1.95 -2.37
-7.22 -7.56 -7.81 -8.71 -9.57 -10.37 -9.52 -10.28 -10.11 -10.24
-3.08 -3.96 -4.71 -5.29 -6.06 -6.11 -6.02 -6.62 -7.39 -8.34
1.39 1.67 1.46 1.17 0.23 -0.41 -2.47 -3.57 -4.69 -5.55
-1.19 -1.32 -1.24 -1.14 -2.32 -2.69 -3.84 -4.38 -5.06 -6.37
-5.1 -5.34 -5.02 -5.48 -5.32 -5.73 -5.93 -5.96 -5.64 -5.15
-3.09 -3.05 -2.64 -2.91 -2.94 -3.1 -2.36 -2.5 -2.38 -2.21
-5.16 -4.72 -4.7 -4.41 -3.98 -4.03 -4.25 -4.78 -5.11 -5.46
-3.91 -4.17 -4.28 -4.19 -4.27 -4.09 -4.58 -5.32 -5.39 -5.81
-9.88 -9.83 -9.88 -10.43 -11 -11.16 -9.74 -10.18 -10.16 -9.86
-4.55 -4.67 -4.91 -4.95 -4.95 -4.7 -4 -3.88 -3.6 -3.26
0.99 1.57 2.32 3.52 4.17 5.03 4.55 4.78 4.73 4.54
-1.46 -1.02 -0.58 -0.63 -0.35 -0.02 0.11 0.36 0.82 1.88
-1.27 -0.38 -0.39 -0.24 -0.05 0.21 0.16 -0.65 -0.08 0.87
-1.09 -0.88 -0.09 0.84 1.27 1.97 2.69 2.73 3.35 3.94
-1.89 -0.82 -0.18 0.87 1 1.47 0.97 1.06 1.91 2.79
4.76 5.56 6.58 7.06 7.64 8.48 8.23 9.02 9.43 10.34
7.79 8.43 9.24 9.82 9.78 10.38 10.88 11.3 11.77 12.96
0.52 0.7 1.18 1.43 1.69 2.44 3.38 4.09 5.16 6.4
-1.64 -1.3 -0.65 -0.01 1.02 2.01 2.3 2.71 3.09 4.08
-2.02 -1.56 -1.06 -0.05 0.73 2.02 3.07 3.57 3.25 4.33
5.87 6.62 7.47 7.44 6.67 5.95 5.41 6.15 6.65 7.62
4.14 4.75 4.78 4.55 4.78 5.18 6.27 6.85 7.57 8.56
9.67 10.19 9.78 8.95 8.07 7.88 7.78 8.13 9.8 10.72
2.37 2.5 2.77 3.4 4.18 4.89 5.99 7.06 8.09 8.82
4.12 4.53 4.2 4.56 4.79 4.75 5.2 5.17 5.35 6.02
4.16 4.33 4.91 5.7 6.26 6.41 7.8 8 8.52 9.22
4.89 5.1 5.74 6.21 7.26 8.08 8.78 9.58 10.28 11.44
3.21 3.64 4.5 4.63 5.34 6.4 6.88 7.94 8.5 8.65
-2.19 -1.55 -1.31 -0.59 0.24 1.13 2.83 3.46 4.33 5.31
1.25 1.21 1.54 1.96 2.38 2.85 3.79 4.52 5.16 5.54
1.85 2.31 2.84 3.23 3.75 4.09 4.81 4.84 5.59 5.57
-1.13 -0.38 0.47 1.45 2.82 3.17 4.24 4.3 4.05 4.28
2.53 1.93 1.39 1.47 2 2.63 2.92 3.41 4.32 4.5
4.5 4.43 4.1 4.12 4.04 4.52 5.65 6.67 7.27 7.3
6.63 6.96 7.03 7.95 8.77 8.52 10.63 11.69 13.2 14.26
4.15 4.37 4.03 4.44 5.38 6 6.87 7.05 7.26 7.3
8.54 9.01 8.46 8.8 9.22 9.73 10.64 11.43 12.33 12.36
3.15 4.54 5.23 5.88 6.73 7.69 9.68 9.69 10.65 10.93
6.21 7.31 7.47 7.44 8.19 8.39 10.03 10.34 10.72 11.12
7.14 7.92 8.32 9.09 9.27 9.38 11.02 11.4 11.74 12.36
0.36 0.26 -0.22 -0.15 -0.19 -0.23 -0.06 0.12 0.84 0.69
-1.67 -2.55 -3.45 -3.41 -3.89 -4.2 -4.1 -3.86 -3.64 -3.28
-4.7 -4.11 -3.94 -4.04 -3.96 -3.71 -2.85 -2.17 -1.15 0.08
-0.51 0.1 -0.08 0.28 0.45 -0.06 1.22 1.35 1.91 1.92
-3.25 -4 -4.99 -4.76 -4.91 -4.79 -3.84 -3.83 -3.55 -3.22
-2.18 -3.56 -3.98 -4.42 -4.83 -5.07 -5.64 -5.81 -5.59 -5.32
1.45 1.27 1.43 1.55 1.77 1.8 1.9 2.58 3.64 4.47
-2.33 -1.55 -1.95 -2.23 -2.09 -2.55 -2.16 -2.53 -2.07 -1.72
0.06 -0.31 -0.23 -0.34 -1.02 -0.96 -0.81 -0.75 -1.14 -1.39
-1.13 -0.75 -0.42 -0.96 -0.94 -0.8 -1.04 -0.99 -1.42 -2.06
0.6 0.53 0.49 0.8 1.29 1.3 2.17 2.5 2.71 3.16
1.86 1.9 1.78 1.59 1.6 2.22 3.33 3.92 4.04 4.74
6.05 6.97 7.8 8.55 8.73 9.22 9.28 9.14 8.07 7.93
1.12 1.5 2.04 2.6 2.98 3.38 3.72 3.8 3.96 3.5
1.82 1.84 1.58 2.23 2.41 3.07 5.56 6.09 6.82 7.76
7.51 7.32 6.84 6.91 7.79 7.92 7.46 7.61 7.72 8.04
4.53 3.85 3.96 3.64 3.96 3.99 3.27 3.33 3.05 2.86
7.38 7.28 6.57 6.12 6.2 5.48 4.97 4.52 4.64 4.46
0.04 -0.62 -0.39 0.01 -0.21 -0.66 -1.35 -1.02 -0.83 -0.98
-1.67 -1.97 -2.23 -1.7 -2.03 -2.34 -3.24 -2.94 -2.47 -2.2
-3.12 -3.23 -3.87 -4.11 -4.09 -4.04 -4.67 -4.76 -4.61 -4.51
-4.38 -4.6 -5.26 -5.43 -5.11 -5.19 -6.43 -6.6 -6.58 -6.85
-1.88 -1.8 -1.8 -1.93 -2.28 -2.32 -1.92 -1.37 -1.08 -0.52
-3.69 -4.25 -5.53 -6.01 -5.58 -5.33 -5.22 -5.39 -5 -4.51
0.3 -0.12 -0.78 -1.05 -0.83 -0.24 0.62 0.8 0.27 -0.65
-0.82 -0.62 -0.33 0.13 0.48 0.95 0.03 0.19 0.67 1.15
0.78 1.72 1.81 2.06 2.24 1.22 2.14 1.75 1.79 2.47
-0.8 -0.77 -0.47 -0.22 -0.69 -0.54 0.51 -0.19 -0.18 0.32
2.56 2.1 2.16 2.8 3.06 3.53 3.52 2.52 1.72 1
-1.84 -1.07 -0.67 0.25 0.6 0.96 0.22 0.41 -0.06 0.07
3.2 3 2.46 1.94 1.83 1.25 2.03 2.07 2.54 2.97
-1.19 -0.72 -0.41 -0.26 -0.4 -1.16 -0.64 -1.11 -1.04 -0.83
0.11 -0.05 0.25 0.2 -0.09 -0.33 1.11 1.27 1.8 1.97
-1.92 -1.33 -1.08 -0.83 -0.35 -0.17 -0.99 -1.11 -1.31 -1.1
0.01 0.25 0.16 0.1 0.45 0.36 0.79 0.52 0.85 1.53
-4.73 -4.71 -4.18 -4.28 -4.48 -4.69 -4.65 -3.96 -4.06 -3.86
0.09 -0.8 -1.09 -1.52 -2.07 -2.83 -4.47 -2.84 -1.26 -1.71
-0.77 -1.01 -0.72 -0.74 -0.93 -1.17 -2.16 -2.39 -2.9 -3.11
-1.77 -1.3 -1.28 -1.17 -1.23 -1 0.05 0.27 0.06 0.59
-2.88 -3.69 -3.52 -3.89 -4.36 -3.89 -4.49 -4.14 -4.88 -4.87
-3.29 -3.62 -3.36 -3.7 -3.88 -4.03 -4.24 -4.43 -4.41 -5.12
0.08 0.94 1.22 1.08 0.86 0.3 -0.57 -0.83 -1.52 -1.61
-2.12 -1.39 -1.25 -1.26 -1.85 -2.23 -2.39 -2.4 -3.46 -4.12
-0.93 -0.51 -0.15 -0.77 -1.3 -1.92 -2.03 -1.99 -2.74 -3.18
4.96 4.63 4.21 4.16 4.24 4.51 5.05 5.1 4.97 5.08
-0.9 -0.85 -1.49 -1.43 -1.52 -1.56 -2.51 -2.38 -2.71 -3.15
-4.24 -4.71 -4.59 -5.03 -5.76 -6.03 -6.77 -6.52 -7.48 -8.1
-1.15 -1.53 -1.13 -1.04 -1.78 -2.28 -2.93 -2.96 -3.32 -4.26
-4.56 -4.29 -4.27 -4.48 -5.51 -6.08 -7.02 -7.55 -6.99 -7.06
-0.91 -1.1 -1.29 -1.67 -2.03 -2.63 -4.72 -5.16 -5.93 -6.33
-3.15 -2.63 -2.35 -2.51 -2.1 -1.66 -2.98 -3.3 -4.5 -5.01
-8.73 -8.79 -8.79 -8.59 -8.49 -9.04 -9.61 -10.15 -10.24 -10.39
-5.67 -4.91 -4.6 -3.8 -4.65 -4.95 -5.23 -5.3 -4.04 -3.54
1.34 1.96 1.87 2.21 2.73 3.25 2.41 2.1 1.78 1.43
3.37 3.89 4.08 4.01 4.92 5.11 4.35 3.39 1.77 1.12
3.99 4.07 4.43 4.2 4.46 3.6 2.12 1.44 1.03 0.64
12.12 12.71 13.46 13.76 14.17 14.82 13.53 13.56 12.74 10.99
8.43 9.11 9.83 10.27 10.11 9.52 8.4 7.98 7.59 6.96
2.25 2.6 2.64 2.8 2.48 1.38 0.64 -0.5 -0.85 -1.25
3.28 3.02 2.73 1.46 0.85 -0.04 -1.29 -1.51 -1.92 -2.27
-1.14 -1.72 -1.78 -1.52 -1.48 -1.17 -2.48 -2.36 -3.26 -5.12
-2.99 -3.38 -3.34 -3.64 -4.16 -4.55 -4.15 -4.83 -5.16 -5.28
-3.13 -4.82 -5.5 -6.64 -7.24 -7.75 -7.2 -6.84 -6.7 -7.43
-3.44 -4.51 -4.87 -5.52 -6.06 -6.23 -6.97 -7.52 -8.07 -8.85
-1.92 -2.93 -3.95 -4.66 -4.86 -4.97 -5.52 -5.41 -6.31 -7.79
-4.94 -5.57 -6.41 -6.92 -7.31 -7.75 -5.95 -5.78 -5.96 -6.32
-5.85 -7.27 -8.27 -9.39 -10.51 -10.74 -9.94 -10.16 -10.66 -10.6
-2.52 -3.39 -4.18 -4.97 -5.58 -5.56 -7.08 -7.83 -8.26 -8.66
3.4 2.28 1.65 0.99 0.17 -0.43 -2.26 -2.62 -2.87 -4.23
1.24 0.98 0.56 0.01 -0.55 -0.67 -0.99 -0.53 -0.31 -0.43
1.31 -0.22 -1.71 -2.57 -3.19 -3.18 -4.08 -3.57 -3.14 -2.71
2.56 2.13 1.79 0.56 0.08 -0.16 -1.41 -2.28 -2.85 -2.86
5.93 4.87 3.39 1.83 1.01 0.97 0.91 1.33 1.77 0.71
-1.55 -3.12 -3.07 -3.88 -4.56 -4.44 -4.55 -3.97 -4.01 -3.87
2.58 1.65 1.07 0.09 -0.28 -1.07 -1.43 -1.14 -0.86 -0.74
1.98 1.42 0.74 -0.61 -1.56 -1.41 -2.37 -2.49 -2.62 -2.71
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
1.64 1.69 1.95 2.33 3.55 4.2 4.46 5.05 4.6 3.03
-5.45 -6.12 -2.38 -0.1 -0.1 1.34 1.71 0.94 0.38 0
1.37 0.88 3.46 4.55 4.78 4.67 4.33 4.25 4.47 4.3
1.01 -0.21 -0.6 -0.8 -0.33 -1.37 0.04 2.73 4.83 6.32
4.39 4.05 5.34 6.62 6.27 5.74 5.26 5.96 7 7.15
5.57 5.33 6.64 7.15 6.68 7.04 7.07 6.79 7.26 6.93
8.39 7.67 8.84 10.07 9.87 9.7 10.46 11.63 12.71 12.63
6.73 6.26 6.55 5.76 6.79 7.92 9.73 12.31 14.27 15.02
6.97 5.37 6.19 6.67 6.32 5.43 5.28 5.67 5.88 6.38
4.88 3.46 3.73 3.86 3.47 3.73 3.54 4.27 4.39 4.72
4.23 3.82 5.4 6.02 6.75 7.83 8.96 10.34 10.95 10.43
9.41 8.31 7.77 7.91 9.25 10.68 12.06 13.96 16.01 16.68
12.88 11.69 10.12 8.82 8.77 8.52 9.22 9.69 9.64 9.31
10.86 9.35 9.32 9.42 8.31 7.82 6.8 5.74 5.7 6.85
13.75 11.62 9.55 8.8 8.86 9.42 10.69 11.45 11.09 10.59
11.38 9.9 7.69 5.52 4.09 3.31 3.99 5.71 6.98 7.58
6.72 3.69 2.17 1.9 1.12 0.18 0.44 0.43 0.12 0.51
0.6 -0.86 -1.56 -0.94 -2.5 -3.65 -4.14 -4.67 -4.73 -4.45
4.46 3.18 1.95 1.25 0.98 1.01 1.85 2.2 0.99 0.06
5.2 4.13 2.28 0.01 -1.09 -2.96 -3.45 -2.42 -1.64 -1.09
2.77 1.94 1.33 1.05 1.2 -0.49 -1.46 -1.79 -3.08 -3.99
-2.65 -3.54 -3.71 -2.52 -3.05 -4.16 -5.25 -5.39 -5.45 -4.58
-0.4 -2.43 -3.01 -2.63 -2.57 -3.69 -4.56 -4.55 -5.47 -5.82
-1.52 -3.78 -6.43 -8.04 -8.04 -9.2 -9.82 -8.84 -8.94 -7.96
0.42 -2 -2.82 -2.57 -2.82 -3.3 -3.03 -3.88 -4.34 -4.66
-6.54 -6.81 -5.89 -4.13 -5 -5.86 -6.58 -6.65 -6.05 -5.42
-1.05 -3.41 -4.35 -3.58 -3.09 -3.33 -3.46 -3.37 -3 -3.22
7.02 3.81 -0.07 -1.49 1.14 2.09 1.91 3.41 4.6 5.4
11.16 9.86 7.64 7.15 7.34 6.3 4.6 4 5.4 5.93
2.47 0.25 -0.39 1.12 1.75 3.13 4.08 3.9 3.49 2.61
3.16 0.38 -1.43 -1.43 -0.61 0.26 2.31 3.97 3.25 2.81
14.17 12.3 8.98 7.52 7.9 8.88 10.8 12.26 13.4 13.93
6.84 5.19 2.86 1.97 1.65 1.65 4.23 5.71 5.47 4.83
0.02 -0.96 -1.51 -0.83 -1.06 -1.64 -2.16 -2.29 -2.14 -2.23
5.51 4.04 0.67 -0.54 -0.22 -0.45 1.97 3.55 2.99 3.01
9.08 7.79 3.1 1.48 2.64 3.18 5.53 7.74 8.68 9.03
3.85 2.54 -0.06 -0.75 -1.36 -2.45 -1.04 -0.01 0.51 0.6
-5.11 -5.84 -6.12 -4.31 -3.35 -3.64 -3.06 -2.67 -2.1 -1.87
0.32 -1.8 -4.48 -4.09 -3.94 -4.25 -2.11 -1.6 -2.04 -1.59
6.23 3.25 -0.44 -1.41 -0.24 0.14 1.09 1.68 2.32 2.96
0.8 -0.7 -2.87 -3.3 -3.15 -3.06 -1.22 -0.6 -1.28 -2.68
-3.36 -3.88 -4.03 -1.73 -1.2 -1.69 -1.43 -0.83 -0.53 -1.17
1.73 0.45 -1.39 -0.95 0.35 1.48 4.09 4.41 2.96 2.17
1.4 -0.76 -3.72 -5.09 -3.69 -2.8 -1.24 0.2 1.12 1.95
0.41 -0.51 -2.38 -3.25 -3.13 -3.33 -2.02 -1.52 -1.91 -2.45
-7.58 -8.06 -8.11 -5.98 -4.95 -5.06 -5.38 -5.26 -5.06 -5.58
-4.89 -5.99 -8 -8.39 -8.74 -9.4 -8.12 -7.08 -6.23 -5.1
-2.49 -4.14 -6.83 -7.97 -8.47 -10.11 -8.52 -7.29 -7.14 -7.75
-7.74 -9.65 -11.45 -12.9 -13.05 -13.3 -12.79 -12.57 -12.3 -12.35
-11.23 -11.73 -11.89 -10.67 -9.9 -9.1 -8.54 -8.83 -8.81 -8.94
-5.85 -8.03 -10.35 -10.31 -10.55 -11.1 -10.28 -10.8 -11.56 -10.97
-9.87 -12.11 -15.21 -16.56 -14.79 -13.48 -10.39 -8.68 -8.23 -8.15
-9.9 -12.1 -14.77 -15.61 -15.66 -14.98 -12.06 -10.15 -9.8 -9.39
-7.02 -7.04 -7.26 -7.41 -8.38 -8.74 -8.51 -7.43 -6.31 -5.51
1.64 2.46 3.08 3.18 2.93 2.52 1.95 1.91 2.05 1.93
0.41 1.64 3.41 3.73 3.66 3.55 3.58 3.17 2.97 3.98
-0.52 1.46 2.16 2.24 2.45 2.08 2.17 1.69 1.48 1.01
-7.78 -5.78 -4.57 -4.99 -5.56 -5.01 -4.59 -3.75 -4.1 -5.78
-3.52 -1.72 -0.34 -0.51 -0.79 -0.92 -0.63 -1.01 -1.88 -3.04
-8.98 -7.23 -5.77 -6.09 -7.76 -7.96 -7.56 -7.26 -6.79 -6.53
-3.01 -0.61 0.34 0.16 0.37 0.01 -0.44 -0.33 0.05 0.04
-0.93 1.24 1.91 1.89 2.18 4.41 5.21 5.6 6.13 5.88
2.23 4.01 4.45 4.78 5.3 4.84 3.4 2.71 3.63 4.89
2.03 3.76 5.92 6.23 6.13 5.04 3.43 2.59 2.62 2.3
-1.96 0.48 1.93 2.54 3.12 2.7 1.43 0.28 1.66 2.27
-5.52 -2.8 -1.77 -1.29 -1.7 -1.26 -1.03 -0.19 -0.06 -0.49
-5.66 -3 -1.3 -0.94 -0.08 -0.13 -1.07 -1.41 -2.2 -2.12
-4.45 -3.25 -1.75 -1.89 -2.52 -3.14 -3.37 -2.9 -3.28 -3.3
-2.08 -2.63 -2.18 -1.28 -1.6 -1.3 -1.32 -1.67 -1.31 -1.07
-1.9 -1.31 -0.08 0.76 0.55 1.07 1.6 1.46 0.55 -0.13
2.55 1.89 1.86 2.01 1.7 1.6 1.43 1.33 1.87 2.88
2.22 2.14 2.77 3.06 1.73 1.09 1.12 0.65 -0.47 -0.44
0.33 -0.58 -1.76 -2.8 -2.45 -2.14 -3.09 -3.73 -3.43 -2.34
3.54 3.98 4.71 5.77 6.04 6.99 7.6 7.27 6.52 5.61
3.76 2.72 1.88 2.43 3.75 5.06 5.32 5.54 5.28 5.21
0.57 -0.43 -1.05 -0.45 0.05 1.05 1.05 1.13 1.4 2.69
7.38 6.35 6.1 6.76 7.1 7.79 7.68 7.22 7.41 7.86
6.95 6.37 6.54 6.72 6.82 7.89 8.23 7.41 6.29 5.53
2.75 1.37 0.17 0.34 0.23 0.35 0.35 0.79 1.85 2.54
8.05 6.72 5.74 5.73 5.9 5.14 4.42 4.27 5.01 6.52
6.92 5.54 4.45 3.18 2.42 2.28 2.17 2.04 2.35 3.29
2.3 2.63 3.39 3.68 3.7 3.75 2.76 1.76 0.76 0.46
-1.71 -2.64 -3.08 -3.34 -3.15 -2.95 -3.12 -4.33 -5.22 -4.6
-5.17 -5.96 -6.17 -5.99 -6.72 -7.53 -8.65 -9.58 -9.58 -9.98
-3.1 -3.97 -3.86 -4.24 -5.66 -5.66 -6.6 -6.66 -4.82 -3.55
-3.66 -3.15 -2.86 -3.67 -4.38 -4.22 -4.02 -4.19 -4.59 -5.01
0.1 0.12 0.52 0.81 0.93 1.04 0.47 -0.82 -1.71 -2.5
-5.39 -5.6 -5.62 -5.4 -6.04 -6.93 -7.53 -9.13 -10.12 -8.88
-2.02 -2.98 -3.07 -2.23 -1.61 -1.27 -0.77 0.06 0.35 0.68
1.46 0.78 1.43 2.24 2.54 3.5 3.85 3.49 3.31 2.99
0.21 1.15 2.07 2.13 2.18 1.8 0.47 0.69 2.5 3.29
10.32 11 11.34 10.95 10.41 9.66 9.07 9.68 10.29 10.68
4.32 3.75 3.55 3.93 3.54 2.46 2.43 3.11 3.9 4.08
-2.76 -2.5 -1.58 -1.21 -1.48 -1.83 -1.69 -1.53 -2.09 -2.62
-3.05 -3.1 -2.37 -2.15 -2.06 -2.21 -3.17 -4.23 -4.36 -4.91
-10.77 -10.11 -7.77 -6.74 -7.2 -7.25 -7.84 -8.24 -9.53 -10.36
-9.36 -9.69 -9.23 -8.52 -8.34 -8.01 -7.65 -7.02 -6.33 -5.66
-5.95 -5.34 -3.69 -3.03 -2.93 -1.44 -2.37 -3.49 -3.48 -3.38
-5.83 -4.07 -2.09 -1.34 -1.25 -1.35 -2.47 -3.12 -4.42 -6.45
-5.52 -4.52 -2.28 -1.35 -1.52 -1.92 -2.24 -1.03 -0.33 -0.56
-2.85 -3.61 -3.77 -3.64 -3.83 -4.78 -5.95 -5.81 -4.76 -5.43
-6.44 -6.52 -5.63 -5.18 -5.44 -6.21 -6.64 -6.54 -6.34 -6.59
-6.42 -6.15 -5.07 -4.38 -4.4 -3.95 -3.88 -5.4 -6.85 -6.75
-9.48 -9.1 -8.53 -7.7 -6.84 -6.63 -6.41 -6.02 -6.42 -6.53
-4.1 -4.95 -4.68 -3.79 -4.04 -4.4 -3.55 -2.53 -2.52 -2.97
3.74 2.21 1.65 1.91 1.94 0.81 -0.07 -0.07 -0.23 -0.29
2.2 2.35 2.85 2.96 3.92 4.34 4.91 4.51 2.62 1.78
0.77 0.52 0.19 0.32 2.78 3.47 3.65 4.4 3.62 3.6
3.88 4.31 4.67 4.19 5.2 5.8 5.68 6.92 7.82 7.76
3.85 4.07 3.44 2.69 2.86 1.87 1.26 1.98 2.7 2.51
10.44 9.97 10.14 9.82 9.4 8.74 8.11 7.35 6.66 5.58
12.75 12.28 11.95 11.6 12.47 13.32 13.82 14.24 14.49 14.1
6.72 6.74 7.02 6.78 7.36 7.76 6.31 5.44 6.49 6.76
4.96 5.16 4.36 3.41 3.34 3.04 2.39 2.13 0.95 0.03
4.89 4.73 5.73 5.84 6.39 6.8 5.38 5.23 6.03 6.08
7.49 8.04 8.14 7.19 7.95 9.12 10.15 11.15 11.99 11.96
9.33 10.36 10.88 9.63 8.84 8.66 8.84 10.41 10.43 10.29
11.48 13.11 14.02 12.69 11.13 10.7 10.32 10.51 9.98 10.2
9.03 10.11 10.79 9.88 8.94 8.45 8.37 8.38 8.14 7.67
6.27 5.94 5.49 5.4 5.6 6.41 6.67 7.17 7.4 7.22
8.55 8.25 8 7.58 8.02 7.61 7.23 6.19 5.64 6.09
11.36 11 10.87 11.31 11.47 11.39 11.48 10.92 9.52 8.23
8.61 8.6 9.08 8.83 8.95 8.92 8.06 7.49 6.61 5.67
5.18 4.12 4.15 4.78 4.92 5.67 5.57 4.84 4.14 3.02
6.06 5.91 5.79 5.53 5.14 5.25 5.99 6.21 6.18 5.52
5.1 5.03 5.6 5.43 4.33 4.01 3.44 2.63 1.73 1.76
4.39 4.43 4.76 4.72 3.87 4.38 4.37 2.84 2.72 1.76
4.23 3.71 2 1.8 3.43 5.23 7.53 8.49 8.64 7.72
7.5 6.7 6.81 7.04 6.96 7.44 7.99 7.92 7.45 7.18
13.89 12.49 10.82 9.85 9.34 8.27 7.57 7.02 6.54 7.02
6.94 6.19 5.55 5 4.52 5.5 6.26 6.22 6.63 6.76
13.15 13.57 12.83 13.08 13.02 14.33 14.99 14.94 15.22 15.61
11.05 10.86 10.43 11.83 12.01 12.57 14.15 14.86 14.12 13.98
10.53 9.41 8.07 7.13 6.29 5 4.1 4.19 4.81 5.25
11.92 11.45 11.24 10.25 9.17 8.9 8.79 8.77 8.56 7.79
0.22 0.23 0.01 -0.56 -2.2 -3.38 -4.04 -3.85 -4.28 -5.09
-2.9 -2.42 -2.31 -2.19 -1.81 -1.88 -2.42 -2.53 -2.51 -2.99
-0.83 -1.23 -1.98 -2.16 -1.96 -1.97 -1.77 -2.67 -3.19 -2.98
1.33 1.13 0.66 0.17 0.32 1.06 2.05 3.68 4.2 4.42
-2.97 -2.58 -2.5 -3.88 -4.65 -6.12 -8.48 -9.8 -10.4 -11.33
-4.72 -3.69 -3.42 -3.57 -3.23 -3.15 -4.76 -6.41 -6.77 -5.83
3.59 2.66 1.25 0.86 0.69 -0.45 -0.68 -0.85 0.15 1.04
-1.63 -1.3 -1.48 -1.65 -1.09 -0.88 -0.76 0.22 0.14 -0.68
-1.76 -1.72 -1.01 -0.93 -1.47 -1.16 -1.52 -2.06 -2.13 -2.64
-2.12 -1.97 -1.67 -1.62 -1.61 -1.49 -1.3 -1.63 -2.63 -2.83
2.84 2.39 1.44 0.51 -0.19 -0.92 -0.98 -0.87 -0.31 0.18
4.55 3.78 3.27 2.57 1.62 1.98 3.14 4.97 6.02 5.68
7.8 8.4 7.91 7.79 8.19 7.64 7.84 8.39 8.37 7.9
3.7 3.99 3.45 4.03 5.54 5.81 4.97 5.35 5.08 5.47
8.55 8.64 6.96 5.93 5.46 5.81 6.95 7.01 6.6 6.27
8.23 8.41 7.7 7.65 7.44 6.51 6.2 5.88 5.32 5.15
3.44 4.06 4.14 4.54 5.24 5.16 4.04 3.37 3.25 3.13
4.55 5.55 6.24 5.91 5.59 4.27 2.53 1.36 1.28 1.33
-1.38 -1.71 -2.68 -2.62 -3.42 -5.1 -5.13 -4.01 -2.63 -1.47
-1.82 -1.64 -1.65 -1.47 -1.98 -3.07 -3.1 -3.81 -4.08 -3.03
-3.85 -3.32 -4.02 -4.11 -3.72 -4.58 -4.84 -4.32 -3.35 -2.97
-6.94 -6.23 -5.14 -5.24 -5.56 -5.41 -4.68 -3.76 -4.25 -4.91
-0.73 -1.18 -1.56 -2.64 -3.01 -3.57 -3.43 -2.57 -1.73 -0.54
-4.04 -4.21 -4.3 -4.28 -4.46 -4.98 -4.28 -2.59 -1.2 -0.2
-0.97 -0.76 -1.22 -0.43 0.8 1.98 3.06 3.23 3.69 3.82
2.04 2.73 2.56 2.02 2.09 2.09 1.79 0.92 -0.14 0.09
2.58 1.92 1.09 1.05 1.28 1.26 1.27 0.72 1.08 2.23
0.54 -0.05 -0.61 -0.5 -0.48 -0.41 -0.91 -0.88 -0.2 0.77
0.55 0.63 1.06 1.62 1.52 1.51 1.79 1.07 0.8 1.28
0.42 -0.22 -0.12 0.67 0.34 0.75 1.11 0.56 0.04 -0.28
3.03 2.41 2.01 1.8 1.23 0.22 -0.87 -0.51 0.85 1.92
-0.62 -0.96 -1.25 -1.21 -0.69 -0.59 -1.82 -2.77 -2.69 -1.7
2.39 2.13 1.52 3.04 4.03 3.9 3.89 3.62 3.24 3.22
-0.6 -0.69 -0.57 -0.05 0.96 1.8 3.01 3.74 2.7 1.68
1.24 0.16 -0.6 -0.88 -0.29 0.04 -0.11 -0.7 -1.34 -1.38
-3.77 -4.7 -5.47 -5.7 -5.77 -5.59 -5.16 -4.89 -5.52 -5.44
-2.27 -3.16 -3.56 -3.88 -3.38 -3.07 -4.12 -4.74 -4.36 -3.55
-2.39 -2.5 -2.65 -1.87 -1.76 -1.43 -0.79 -0.91 -1.32 -0.89
0.72 0.29 0.65 0.57 1.73 2.17 2.59 2.58 2.6 3.32
-5 -6.05 -5.78 -5.31 -5 -4.6 -4.2 -3.87 -3.25 -2.98
-5.39 -5.43 -4.84 -4.26 -5.43 -6.58 -6.99 -6.99 -6.42 -6.36
-1.58 -2.14 -2.06 -1.42 -1.48 -2.07 -2.33 -1.9 -1.48 -1.16
-5.14 -6.19 -6.02 -4.82 -3.46 -3.37 -3.52 -4.67 -5.56 -5.42
-3.81 -3.99 -4.39 -4.46 -4.71 -5.24 -5.29 -4.76 -3.67 -2.35
5.33 4.4 4.39 3.72 2.42 2.32 2.01 1.56 1.85 2.1
-3.33 -3.72 -3.61 -3.5 -3.52 -3.21 -3.64 -4.55 -4.91 -5.67
-8.19 -7.9 -8.17 -8.53 -7.6 -6.84 -6.26 -6.09 -6.19 -6.92
-5.37 -5.23 -4.86 -4.48 -4.12 -4.14 -3.73 -3.35 -3.17 -3.39
-7.7 -7.71 -7.39 -6.69 -7.1 -7.99 -7.67 -7.1 -6.47 -6.2
-6.13 -6.13 -5.65 -4.42 -4.31 -4.88 -4.78 -5.04 -5.1 -4.83
-5.18 -4.54 -4.08 -4.05 -4.33 -4.88 -4.43 -4.98 -5.49 -5.53
-10.59 -10 -9.55 -9.2 -8.91 -8.18 -7.5 -8.47 -8.6 -8.69
-2.38 -1.62 -0.54 -0.48 -1.75 -1.86 -2.34 -2.92 -3.67 -4.4
1.56 2.2 1.84 1.03 1.28 2.08 2.49 2.74 1.97 1.26
0.8 1.75 2.48 2.37 3.86 5.45 5.77 5.77 6.25 7.13
0.56 1.15 1.58 1.69 1.44 2.61 4.69 6.71 7.14 7.57
10.9 10.2 9.52 9.01 8.74 10.47 11.16 12.26 13.77 14.36
7 7.35 7.73 8.05 7.8 8.97 9.98 10.65 11.07 10.32
-1.89 -1.89 -1.64 -1.35 -1.09 -1.43 -1.77 -0.98 -0.28 -0.63
-2.26 -1.35 -1.7 -2.1 -2.37 -3.13 -2.08 -0.88 -1.15 -1.73
-5.03 -4.44 -4.16 -4.74 -4.38 -2.57 -1.88 -2.42 -3.39 -4.54
-4.68 -3.63 -3.28 -4.5 -5.32 -5.37 -5.79 -7.57 -9.45 -9.71
-8.68 -8.73 -8.82 -8.37 -6.54 -5.8 -5.01 -4.21 -3 -1.94
-9.35 -9.34 -9.91 -9.28 -7.99 -8.27 -8.59 -8.07 -7.54 -7.73
-7.38 -6.92 -6.21 -6.19 -6.43 -6.92 -7.95 -8.72 -8.88 -8.61
-5.01 -3.63 -2.3 -2.68 -4.41 -6.11 -7.26 -7.29 -7.58 -8.38
-10.63 -10.87 -10.46 -10.45 -10.89 -11.24 -10.34 -8.86 -7.33 -7.24
-8.17 -8.48 -9.43 -9.32 -9.71 -9.81 -9.09 -8.42 -8.24 -8.93
-3.53 -2.92 -3.78 -4.51 -5.98 -7.35 -9.19 -12.3 -14.15 -13.75
0.54 1.96 2.03 1.3 -0.79 -1.72 -2.53 -3.94 -5.04 -6.55
-2.72 -2.89 -4.24 -6.36 -7.44 -8.38 -7.48 -5.92 -4.42 -3.14
-2.59 -1.82 -2.86 -4.84 -6.62 -7.05 -5.79 -4.01 -3.13 -2.84
1.7 3.33 3.82 2.9 2.01 2.96 2.67 2.02 2 1.89
-2.2 -0.66 -0.86 -1.28 -3.08 -3.2 -3.22 -3.14 -3.23 -4.17
-1.14 -0.99 -1.68 -2.2 -1.75 -1.06 0.37 2.9 3.94 3.52
-3.23 -3.21 -3.99 -4.17 -3.93 -4.72 -5.35 -4.32 -2.88 -1.83
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
1.95 0.01 -2.41 -3.39 -2.32 -1.02 -1.32 -2.15 -2.6 -2.25
0.56 0.69 1.03 0.61 0.2 1.23 1.14 1.39 1.96 2.37
3.7 1.93 0.35 -0.21 -0.08 1.33 1.77 1.54 0.49 0.5
6.1 4.71 3.71 3.47 4.23 4.74 4.42 4.59 4.95 7.04
7.44 7.7 7.69 7.67 7.53 6.99 6.24 6.65 7.43 8.77
7.31 7.24 6.63 6.18 7.25 9.03 9.26 9.25 9.95 10.69
13.19 12.83 12.02 11.59 11.44 11.57 11.56 11.96 12.32 12.76
14.69 13.87 13.22 12.67 12.45 12.91 13.41 13.25 12.91 14.09
7.2 6.93 5.83 5.21 5.61 6.39 6.43 6.41 7.87 9.8
6 6.21 5.9 4.91 4.8 5.6 4.79 4.58 5.81 6.51
9.65 7.42 5.82 4.72 3.78 4.34 5.18 5.02 4.95 6.05
16.49 16.2 15.82 15.67 15.26 15.31 15.17 14.78 15.11 16.95
9.62 8.96 8.03 8.15 7.8 7.47 6.72 6.5 7.73 9.82
9.09 10.47 10.67 10.11 10.52 10.54 8.87 7.2 6.61 7.1
11.27 11.38 10.92 10.52 10.37 10.68 11.18 10.62 11.11 12.97
7.94 7.4 7.22 7.61 7.34 6.75 6.36 5.51 5.9 7.11
2.05 1.69 0.27 0.12 -0.22 -1.4 -2.85 -2.5 -0.28 1.44
-3.65 -3.2 -3.8 -4.49 -4.8 -4.62 -3.9 -2.97 -1.83 -1.25
0.76 0.55 0.36 0.23 -0.68 -2.05 -2.83 -2.85 -2.26 -0.54
-0.5 -0.6 -0.97 -0.52 -0.27 -0.44 -0.62 -0.8 -1.6 -1.1
-3.7 -4.65 -6 -5.92 -6.34 -6.8 -6.62 -6.24 -4.52 -2.77
-3.82 -4.27 -4.63 -4.66 -3.99 -3.32 -2.78 -2.34 -1.67 -0.69
-5.41 -4.69 -3.6 -4.24 -6.13 -7.02 -7.14 -7.36 -7.04 -5.52
-6.91 -6.34 -6 -6.26 -6.66 -6.97 -6.76 -6.73 -7.01 -5.68
-4.74 -6.02 -6.96 -7.29 -7.49 -7.63 -7.87 -7.61 -6.69 -5.61
-3.97 -3.34 -3.52 -3.89 -3.9 -4.85 -5.48 -5.25 -5.14 -4.16
-3.12 -2.66 -2.16 -2.14 -3.55 -4.45 -3.62 -2.8 -3 -2.86
5.65 4.96 4.43 3.41 2.62 2.4 2.4 1.53 1.02 2.68
4.99 4.05 5.24 6.52 6.96 6.45 5.95 6.38 7.5 8.11
1.63 1.09 0.35 0.08 -0.12 -0.08 0.44 0.12 0.86 1.93
4 5.04 4.84 4.33 3.77 3.36 4.01 5 5.46 6.43
13.84 13.82 14.04 14.61 14.24 12.73 12.45 13.16 14.41 15.27
3.58 2.58 2.21 3.65 4.81 3.42 2.35 2.85 4.13 6.2
-1.78 -2.61 -2.85 -2.59 -0.78 0.53 0.8 1.08 1.52 2.29
2.79 1.4 0.08 0.73 2.08 1.83 1.2 1.93 2.72 3.49
9.6 9.58 10.81 11.98 11.09 9.47 9.68 10.65 12.08 12.93
-0.06 0.51 1.75 1.75 1.32 0.15 -0.7 -0.53 0.53 1.43
-2.1 -3.02 -3.57 -3.45 -2.66 -1.9 -1.91 -1.76 -0.92 0.81
-1.78 -2.34 -2.55 -1.63 -0.44 -1.13 -1.44 -0.34 -0.02 -0.22
2.96 3.08 3.41 3.75 3.34 2.08 2.21 3.18 3.17 3.28
-4.17 -4.53 -3.41 -2.28 -2.89 -3.41 -3.51 -2.9 -2.01 -1.38
-1.67 -2.85 -4.47 -4.98 -3.54 -1.93 -1.42 -1.6 -1.56 -1.07
1.58 0.16 -1.68 -2.47 -1.69 -0.23 -0.65 -0.35 0.71 0.64
1.28 0.44 -0.42 -0.68 -0.35 -1.09 -0.54 0.44 0.47 0.37
-3.92 -4.93 -5.67 -5.48 -5.28 -5.94 -5.64 -4.07 -2.75 -1.36
-5.41 -5.95 -6.74 -6.71 -5.93 -5.62 -6.43 -7.07 -6.76 -5.58
-4.47 -4.17 -3.88 -3.97 -3.97 -4.83 -5.53 -5.16 -5.43 -5.17
-7.93 -7.89 -7.52 -7.48 -8.1 -7.92 -6.48 -5.43 -5.14 -4.5
-12.76 -12.63 -12.77 -11.74 -10.96 -11.43 -11.96 -11.21 -10.02 -8.4
-9.19 -9.19 -9.46 -8.92 -8.34 -8.25 -8.47 -8.91 -8.27 -6.79
-10.58 -11.01 -11.61 -11.04 -9.59 -8.66 -8.87 -8.63 -7.43 -5.41
-8.1 -8.17 -8.35 -8.52 -8.65 -7.94 -6.35 -4.81 -5.17 -5.05
-8.8 -8.57 -9.16 -9.25 -9.54 -10.03 -10.33 -9.85 -9.13 -8.08
-4.56 -3.99 -3.79 -3.95 -3.76 -4.38 -5.21 -5.98 -5.71 -3.96
1.45 0.89 1.33 1 -0.24 -1.25 -1.84 -1.73 -1.44 -0.89
4.22 3.73 3.26 2.55 2.14 1.43 1.47 2.16 2.49 2.61
0.05 -0.44 -1.8 -3.34 -4.46 -5.46 -5.84 -6.05 -5.53 -4.72
-6.87 -8.26 -9.12 -8.81 -8.04 -8.35 -9.19 -9.49 -9.45 -9.67
-4.19 -5.69 -8.07 -10.26 -10.63 -10.01 -10.42 -11.51 -11.75 -11.47
-6.06 -5.67 -5.27 -6.08 -7.18 -7.37 -7.3 -6.92 -7.49 -8.57
-0.42 -0.45 -1.06 -2.21 -3.71 -4.99 -4.95 -4.96 -5.04 -4.86
5.62 5.57 4.61 2.79 1.6 1.06 0.53 -0.02 -0.02 -0.22
5.54 6.01 6.14 5.2 4.2 3.13 2.31 1.83 1.95 1.99
2.5 3.29 3.27 2.22 0.87 0.7 0.12 -0.99 0.18 1.02
2.07 2.75 2.42 0.86 -0.96 -2.12 -2.95 -2.43 -1.27 -0.27
-0.86 -0.04 0.85 2.19 2.92 2.6 1.63 0.77 1.98 1.78
-0.85 0.61 1.04 0.94 0.55 -0.17 -0.84 -0.58 0.51 0.81
-3.54 -3.51 -3.4 -4.18 -4.95 -5.56 -5.66 -5.46 -4.73 -4.75
-0.94 -1.25 -1.08 -0.37 -0.25 -0.61 -1.2 -1.54 -0.92 -0.25
-0.37 -0.47 -0.35 -0.84 -1.4 -1.99 -2.11 -2.54 -2.29 -1.6
3.52 3.51 3.64 3.8 2.83 2.3 1.99 2.08 2.04 1.21
-0.28 -0.25 1.01 2.19 2.77 2.71 2.8 3.27 2.87 1.81
-2.31 -3.06 -3.88 -3.67 -2.83 -1.54 -0.34 0.39 0.55 0.21
5.46 5.72 5.93 5.49 4.65 4.84 5.08 5.03 5.56 5.96
5.44 5.93 6.08 6.17 6.81 7.01 6.71 6.31 5.97 5.76
2.81 2.55 2.81 2.39 2.35 2.25 1.83 1.63 2.43 2.99
7.45 7.54 7.79 8.36 9.09 9.56 9.55 9.45 9.58 9.37
5.28 5.15 5.4 5.83 5.73 5.81 6.14 6.72 6.83 6.08
3.16 2.93 2.49 2.68 2.39 2.68 2.17 2.37 2.57 2.02
7.73 7.51 7.82 8.99 10.13 10.12 10.19 11.46 11.65 10.09
3.24 2.97 3.73 4.77 5.5 4.94 4.34 4.38 4.71 4.09
0.87 1.18 1.17 1.27 1.45 2.55 3.7 4.38 3.95 3.77
-3.85 -3.94 -4.18 -4.39 -4.06 -3.62 -3.51 -3.8 -3.94 -3.49
-9.94 -9.33 -9.91 -9.41 -7.75 -7.58 -7.62 -7.81 -8.65 -8.82
-4.14 -4.57 -5.13 -5.37 -5.95 -6.26 -5.17 -4.96 -6.47 -7.32
-5.13 -4.22 -3.63 -3.43 -3.83 -4.71 -5.14 -5.42 -5.21 -4.74
-3.69 -4.74 -5.24 -4.66 -4.01 -3.32 -2.78 -3.78 -4.05 -2.74
-7.65 -7.6 -7.81 -8.5 -8.17 -6.51 -6 -6.09 -6.65 -7.97
0.98 0.4 0.44 0.8 0.93 0.97 1.26 1.31 0.83 -0.43
2.92 3.21 3.24 1.77 0.95 0.55 0.34 0.77 1.15 0.85
3.94 4.49 5.56 5.45 4.44 4.06 3.78 4.46 4.85 4.19
11.44 11.8 12.32 12.59 12.65 12.56 12.83 13.38 13.81 13.46
3.44 2.56 2.54 3.06 3.62 4.01 3.58 3.37 3.69 4.16
-2.45 -3.13 -3.99 -4.24 -3.7 -2.81 -2.07 -1.17 -1.36 -0.79
-5.24 -5.38 -5.26 -4.88 -4.58 -3.64 -3.36 -2.75 -2.09 -1.72
-10.2 -10.6 -11.57 -12.44 -12.4 -11.24 -9.62 -9.3 -10.6 -11.25
-5.13 -5.88 -6.72 -7.16 -7.17 -6.95 -6.06 -5.9 -7.25 -7.39
-3.36 -3.5 -3.65 -4.34 -4.52 -4.54 -4.41 -3.8 -3.76 -4.14
-7.62 -7.75 -7.19 -6.95 -6.8 -5.6 -4.44 -3.79 -3.9 -4.73
-1.21 -2.14 -3.33 -4.17 -4.99 -4.59 -2.79 -1.87 -1.97 -1.63
-6.07 -6.15 -6.19 -6.33 -7.12 -7.64 -7.17 -6.15 -6.32 -6.26
-7.31 -7.94 -8.65 -8.37 -7.47 -7.4 -7.11 -5.94 -5.7 -5.38
-6.96 -7.35 -7.86 -7.95 -7.08 -6.23 -6.05 -5.79 -5.83 -5.8
-6.79 -7.27 -7.66 -7.77 -8 -8.19 -8.03 -8.74 -10.61 -11.54
-2.88 -2.95 -3.32 -4.03 -4.74 -5.17 -5.01 -4.82 -4.66 -4.04
-0.38 -0.27 -0.01 0.5 0.48 0.47 0.38 -0.51 -0.84 -1.32
2 2.64 2.85 3.39 3 2.44 3.21 3.47 2.79 2.08
4.9 4.82 3.57 2.8 2.74 2.95 3.23 2.99 1.59 0.05
6.91 6.58 6.79 7.47 7.65 7.53 7.48 6.82 5.4 4.45
1.88 1.89 2.06 1.84 1.59 1.81 1.5 0.78 -0.21 -0.43
5.56 6.64 8.02 8.72 8.72 8.48 7.57 7.06 6.19 5.41
13.46 13.19 14.02 14.23 13.33 12.72 13.52 13.62 13.15 13.24
6.33 5.81 6.12 6.17 4.93 4.54 4.18 3.87 3.83 3.18
0.14 -0.71 -0.94 -1.83 -3.06 -2.39 -1.71 -1.53 -0.79 -0.14
5.81 4.7 3.69 3.62 3.44 3.22 2.69 2.42 2.18 1.83
11.15 11.15 11.72 12.04 12.01 11.79 10.91 10.85 12.01 11.67
10.02 9.94 10.3 9.71 9.97 9.98 9.73 9.74 9.36 8.67
11.03 11.96 13.27 13.2 12.26 11.95 11.82 11 9.28 8.59
7.8 8.66 9.46 9.76 8.78 8.52 8.35 8.22 7.28 5.39
6.64 6.41 7.19 7.47 7.09 6.93 7.07 6.57 5.1 5.59
6.71 8 9.03 9.51 9.66 9.84 9.19 8.06 7.12 6.36
7.58 6.95 6.74 7.54 8.21 8.82 9.24 8.73 8.34 8.54
5.06 5.13 4.39 4.35 5.06 5.69 5.31 5.31 5.58 5.98
2.5 3.14 2.99 2.97 3.04 2.73 2.52 1.93 0.47 0.22
5.41 5.94 5.43 5.18 6.68 7.75 7.62 8.19 8.42 7.71
1.61 1.75 2.18 2.38 2.76 4.16 5.26 5.13 4.13 2.86
-0.18 -0.14 1.07 2.39 3.25 4.1 3.9 3.11 3.17 2.24
7.13 7.14 7.6 7.97 7.59 7.21 6.75 6.27 6.36 5.34
7.8 7.96 8.28 9.45 9.89 9.52 8.51 7.19 6.15 4.54
7.47 7.97 8.68 9.21 9.21 9.9 10.49 9.79 8.46 6.89
7.61 8.62 9.87 10.59 11.06 10.9 10.23 9.11 8.4 7.13
15.38 15.44 16.87 18.27 18.04 17.24 16.67 16.43 17.59 18.16
14.65 15.2 16.45 17.24 17.04 16.86 16.63 16.58 16.34 15.57
5.69 6.08 7.28 8.94 9.76 10 9.98 9.91 10.09 9.65
6.57 6.42 6.87 6.89 7.28 7.67 8.32 7.73 6.19 5.15
-4.73 -4.57 -5.13 -3.96 -2.38 -1.95 -2.8 -4.15 -3.58 -2.35
-2.99 -2.44 -1.76 -0.72 0.39 1.06 0.92 0.71 1.8 2.35
-3.12 -4.16 -5.11 -4.99 -4.29 -3.3 -2.26 -2.39 -3.28 -4.1
4.39 3.91 3.44 2.29 2.46 2.71 3.07 2.76 2.36 2.17
-11.8 -11.24 -10.49 -10.06 -8.5 -7.98 -8.41 -8.95 -8.52 -6.69
-4.8 -4.71 -4.55 -4.39 -4.1 -3.7 -3.82 -5.23 -5.47 -4.29
1.24 0.96 0.39 0.21 0.19 0.88 1.33 1.11 1.25 1.26
-1.35 -0.79 0.05 0.09 1.11 1.75 1.43 0.86 0.52 1.06
-2.48 -1.88 -1.69 -1.49 0.02 1.12 0.88 -0.02 -0.33 -0.44
-1.91 -1.25 -0.21 0.08 0.06 0.4 0.74 1.26 2.43 2.27
0.66 0.63 0.13 -0.16 -0.36 0.28 1.19 1.2 0.71 0.18
5.24 4.58 3.65 3.23 3.93 4.52 6.06 6.75 6.81 6.92
7.48 7.96 8.72 8.84 9.37 10.82 11.44 10.54 10.11 10.79
6.58 8.15 9.79 10.65 10.47 10.31 10.83 10.92 10.69 10.49
6.25 7.22 8.64 9.48 10.46 10.92 10.68 10.49 10.01 8.94
6.07 7.44 8.59 9.89 11.11 11.09 10.28 9.54 9.47 9.01
3.37 4.72 5.09 6.08 6.89 7.2 7.9 7.9 8.16 8.15
1.97 2.91 2.53 1.02 0.89 2.35 3.45 3.66 3.65 4.08
-0.72 -0.01 0.73 2.05 3.17 2.69 2.73 2.86 2.83 3.07
-1.91 -1.8 -2.38 -3.3 -3.51 -3.98 -4.29 -4.26 -4.47 -4.07
-2.47 -2.49 -2.94 -2.62 -2.8 -2.1 -2.88 -3.87 -3.94 -5.03
-4.2 -3.99 -3.77 -3.28 -2.97 -3.75 -4.13 -4.98 -6.36 -6.83
-0.36 -0.45 -0.76 -1.22 -0.92 -1.4 -1 -0.25 -0.07 0.12
0.48 1.33 1.23 0.96 1.88 1.76 1.13 0.31 0.1 0.43
3.95 4.38 4.86 5.01 4.65 4.87 5.41 5.32 6.09 6.46
0.93 1.47 1.44 2.05 3.19 4.05 3.9 3.68 3.64 3.16
2.62 2.85 3.04 3.45 3.53 3 2.85 2.78 2.23 1.11
1.44 1.59 2.17 2.26 1.96 1.9 2.22 2.59 2.5 2.25
2.18 3.28 3.6 3.75 4.17 4.24 4.31 3.45 2.92 3.22
0.45 0.34 0.71 1.12 1.9 2.26 1.63 0.98 0.77 0.79
3.19 3.95 4.75 5.18 4.72 4.21 3.48 2.84 2.82 2.74
-0.6 -0.71 -0.73 -0.17 1.08 1.27 1.11 1.16 1.16 1.21
3.37 4.04 4.74 5.39 5.82 5.65 5.7 6.41 7.78 7.41
2.07 3.1 3.94 4.85 5.22 4.33 4.12 3.77 2.83 2.31
-1.49 -1.26 -1.72 -1.55 -0.67 -0.99 -1.54 -2.16 -2.55 -2.74
-5.44 -5.98 -6.06 -5.63 -5.41 -5.46 -5.6 -6.15 -6.02 -6.14
-2.94 -2.8 -2 -2.02 -2.63 -2.92 -3.18 -3.39 -2.99 -3.47
-0.67 -1.11 -1.09 -1.04 -1 -0.57 -0.36 -0.3 0.23 0.24
3.07 2.64 2.02 1.62 2.12 2.44 2.06 2.36 2.74 2.78
-3.65 -3.78 -3.06 -2.13 -1.33 -1.16 -0.8 -0.05 1.24 1.29
-6.52 -6.87 -7.63 -6.88 -5.65 -5.65 -6.32 -5.93 -5.03 -5.38
-1.35 -1.91 -1.51 -1.41 -2.35 -2.43 -2.17 -3.11 -2.82 -2.21
-5.54 -5.5 -5.71 -5.85 -6 -6.15 -5.91 -5.38 -5.1 -4.56
-0.93 0.55 1.42 1.17 -0.51 -1.72 -1.98 -1.12 -0.99 -1.53
2.01 1.66 1.65 1.52 0.93 0.46 0 0.1 1.6 2.55
-6.52 -6.88 -6.24 -5.38 -5.37 -5.26 -4.97 -4.91 -4.95 -5.02
-7.59 -7.47 -7.07 -6.58 -6.12 -5.62 -5.66 -5.08 -4.6 -4.53
-3.47 -4.45 -6.08 -7.07 -7.16 -6.75 -6.22 -6.1 -5.33 -3.8
-6.14 -6.37 -6.62 -6.32 -6.89 -8.17 -9.57 -9.91 -10.34 -9.66
-5.13 -5.65 -5.61 -5.68 -6.02 -5.72 -6.22 -6.42 -6.16 -6.06
-5.16 -5.41 -5.5 -6.11 -6.37 -5.48 -5.43 -4.98 -3.88 -3.38
-9.68 -10.73 -11.41 -11.66 -12.28 -12.9 -13.36 -13.4 -12.71 -11.54
-5.88 -7.08 -7.42 -7.15 -6.94 -7.7 -8.82 -9.95 -11.18 -10.31
1.59 2.45 3.13 3.26 2.93 2.82 3.07 3.48 3.4 2.93
8.07 9.39 9.9 9.29 7.61 5.79 5.4 5.58 5.39 5.18
9.14 10.64 11.56 12.07 10.71 10.26 11.03 12.59 13.69 13.88
14.48 14.02 13.96 13.92 13.54 13.74 13.48 15.58 17.85 17.89
9.95 9.71 9.17 7.86 7.68 8.79 9.53 10.64 11.5 11.99
-2.11 -2.71 -2.13 -1.08 -0.94 -0.94 0.32 1.4 2.22 2.64
-3.1 -4.73 -5.87 -6.9 -8.38 -8.64 -6.68 -5.98 -6.22 -5.23
-5.99 -6.72 -8.24 -10.44 -11.41 -12.03 -12.37 -11.82 -12.42 -11.92
-10.26 -11.49 -13.56 -16.07 -15.94 -15.44 -15.34 -15.36 -15.6 -14.79
-1.75 -2.31 -2.66 -3.44 -5.59 -7.99 -9.26 -8.7 -8.19 -7.74
-8.14 -8.67 -10.03 -10.29 -10.43 -10.86 -10.56 -10.12 -9.75 -9.51
-8.8 -9.99 -11.77 -13.01 -13.96 -14.88 -16.04 -16.49 -16.43 -14.8
-9.14 -9.26 -10.79 -12.34 -12.59 -12.4 -12.09 -11.64 -11.68 -11.77
-7.73 -8.92 -10.82 -12.64 -12.91 -13.29 -14.1 -13.2 -12.8 -12.05
-10.29 -11.31 -11.5 -11.5 -12.12 -12.86 -12.1 -11.66 -12.49 -12.48
-12.84 -12.99 -13.8 -14.51 -14.17 -13.25 -14.42 -15.3 -15.53 -15.68
-6.34 -6.2 -6.85 -8.47 -10.47 -10.9 -9.92 -8.48 -8.15 -7.88
-2.74 -3.29 -5.22 -7.07 -8.49 -10.22 -11.11 -11.15 -11.6 -11.93
-4.03 -6.27 -8.53 -10.46 -10.9 -9.95 -8.51 -7.56 -8.23 -7.73
1.76 1.5 1.57 1.17 1.21 1.58 0.68 0.41 0.15 0.06
-4.93 -4.96 -4.57 -5.01 -6.39 -7.37 -7.25 -6.44 -5.86 -5.83
2.38 0.6 -0.4 -1.39 -2.37 -3.89 -5.1 -5.81 -5.69 -5.68
-2 -1.81 -1.08 -1.1 -2.01 -2.77 -2.18 -1.79 -1.81 -2.34
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
-2.09 -1.92 -1.3 -1.84 -2.97 -3.48 -2.87 -2.47 -3.67 -4.77
3.62 5.74 7.28 7.76 7.69 6.88 6.89 6.86 5.39 4.95
1.13 2.15 4.29 4.98 4.53 2.87 2.02 2.33 1.67 1.66
8.67 7.47 6.07 5.06 4.22 2.67 0.17 -1.11 -1.47 -1.02
10.51 11.35 11.71 11.1 9.8 8 5.52 4.92 4.15 3.34
11.45 12.47 13.02 12.54 12.36 11.62 11.5 11.92 10.54 10.49
13.07 12.92 12.97 12.88 12.79 11.82 11 10.99 10.25 10.23
14.84 13.9 12.84 13.13 12.82 12.79 12.62 11.34 8.94 7.32
11.04 11.55 12.75 13.27 13.29 13.48 13.23 13.34 11.3 9.27
8.55 10.89 12.19 12.85 13.77 13.73 13.95 13.74 11.32 10.09
6.5 6.25 6.08 6.36 8.33 9.07 9.35 9.71 7.46 6.3
18.2 16.73 15.19 15.07 16.62 17.13 16.77 16.63 13.66 11.29
11.51 12.11 11.83 11.71 12.43 13.49 13.78 13.66 11.64 8.91
9.31 11.26 11.84 12.12 13.26 13.41 13.2 13.03 11.13 9.67
13.87 13.94 14.19 13.87 13.29 12.51 11.73 11.7 10.02 9.23
7.74 7.59 7.9 8.78 9.39 9.78 9.32 8.99 8.48 7.72
2.47 2.8 3.27 4.09 4.5 4.57 4 3.88 2.16 0.31
-0.01 1.03 1.18 1.26 1.13 0.76 0.48 0.22 -1.15 -1.97
1.53 3.01 3.9 5.4 5.8 5.22 4.38 3.92 2.53 1.44
-0.83 -1.74 -1.5 0.85 1.19 0.63 0.64 -0.26 -2.31 -3.74
-1.96 -1.63 -1.39 -0.24 0.07 0.02 -0.28 -1.13 -3.29 -5.02
-0.25 1.28 2.59 3.5 4.23 3.81 3.77 3.54 1.83 0.77
-4.93 -3.83 -0.93 1.41 2.1 2 1.64 1.55 0.18 -1.36
-5.03 -5.48 -4.19 -1.21 -0.51 -1.23 -1.61 -2.96 -4.6 -5.27
-4.66 -3.84 -1.85 0.76 1 1.07 0.83 1.26 0.69 0.05
-2.62 -0.52 1 2.57 3.43 3.25 3.38 3.13 2.42 1.67
-2.57 -1.37 0.88 2.48 2.53 1.78 0.85 0.64 -0.87 -2.16
2.21 0.09 -0.31 1.66 1.66 0.51 0.34 -0.74 -2.17 -2.23
7.34 6.63 6.13 7.34 7.83 8.21 7.95 6.65 6.35 6.12
1.98 2.28 2.84 2.88 3.2 3.67 3.13 2.22 1.2 0.51
7.5 8.66 9.16 9.69 9.37 7.89 6.8 6.09 4.81 3.24
15.91 16.91 16.87 16.54 16 15.33 15.52 15.88 15.07 13.67
8.18 9.16 9.14 8.91 9.1 10.36 11.3 11.44 10.83 10.32
2.78 3.57 4.72 4.85 4.2 4.38 5.12 5.24 4.72 4.21
3.07 3.19 3.27 3.3 3.93 3.84 3.75 3.22 1.9 1.08
12.48 12.31 12.21 11.91 11.23 10.17 9.44 8.41 7.66 7.07
1.91 2.32 2.48 3.32 4.57 4.6 4.62 5.33 4.54 2.96
1.82 1.97 3.09 3.76 4.04 3.79 3.7 3.57 2.4 0.91
-0.23 0.75 1.48 1.44 1.23 0.72 0.73 1.3 1.11 0.72
3.41 3.17 2.88 3.52 3.36 2.29 2.32 3.09 4.31 4.84
-0.82 -0.88 -0.91 -0.34 0.47 0.71 1.37 2.32 2.83 2.86
-0.18 0.73 1.3 1.8 2.23 2.57 2.95 2.66 3.08 3.15
0.63 1.02 1.55 2.05 1.7 1.3 1.22 1.63 2 2.82
-0.23 -0.57 -1.74 -1.25 0.7 0.8 0.81 1.35 2.32 3.81
-1.33 -1.49 -1.13 -0.64 0.24 -0.11 0.05 0.88 1.51 2.26
-4.62 -3.74 -3.59 -3.67 -2.77 -2.18 -1.5 -0.96 0.13 0.75
-4.97 -4.89 -4.37 -4.95 -5.93 -5.93 -4.93 -3.78 -2.69 -2.08
-3.86 -3.57 -3.2 -0.77 1.49 1.35 0.89 1.51 2.01 2.18
-6.96 -6.39 -6.02 -4.89 -3.16 -1.46 0.07 0.97 1.03 1.2
-5.38 -3.81 -2.91 -2.85 -2.56 -2.14 -0.78 0.27 1.28 2.09
-4.37 -4.26 -4.36 -3.55 -2.8 -2.78 -2.42 -0.99 0.56 1.19
-3.36 -1.11 0.81 1.97 2.7 2.43 2.81 3.59 4.22 4.82
-6.66 -5.63 -4.95 -4.25 -4.43 -4.81 -3.58 -2.11 -0.99 -0.7
-2.78 -1.44 -0.51 -0.55 -0.86 -1.26 -1 -0.44 0.3 1.19
-0.06 0.67 1.78 3.26 3.4 3.07 3.23 3.63 4.15 4.63
3.44 4.72 6.35 7.48 6.8 5.54 5.42 5.89 6.67 5.96
-3.96 -2.83 -1.88 -0.81 -0.3 -0.37 0.13 0.98 0.79 -0.16
-9.45 -8.41 -6.86 -5.85 -5.93 -6.08 -5.92 -5.06 -5.12 -5.48
-10.73 -9.43 -8.32 -7.43 -5.97 -4.52 -4.91 -5.61 -5.9 -6.9
-9.39 -9.91 -9.67 -8.88 -8.44 -9.15 -8.93 -8.19 -7.71 -8.01
-4.73 -5.07 -4.87 -3.68 -2.86 -2.59 -2.41 -1.7 -0.76 -0.26
-0.88 -0.46 0.55 -0.04 -0.33 0.07 -0.4 -0.2 -0.47 -0.27
2.3 2.97 4.13 4.31 4.24 4.16 3.61 3.51 2.81 1.47
0.64 0.99 2.47 3.46 3.63 3.93 3.79 3.16 2.44 2.39
0.28 1 2.01 3.2 3.34 3.66 3.74 3.79 3.49 2.58
1.35 1.58 2.86 3.64 4.14 4.58 4.32 4.8 4.65 4.03
0.77 2 3.44 4.08 4.7 4.4 3.85 3.57 2.86 2.23
-4.63 -4.65 -4.62 -3.64 -3.1 -2.93 -2.63 -2.38 -2.25 -1.81
0.01 0.13 0.06 -0.53 -0.89 -1.33 -1.28 -1.09 -0.92 -0.92
-0.95 -0.52 -0.73 -0.82 -0.99 -1.08 -0.9 -0.19 -0.01 0.33
1.37 1.26 1.08 0.36 -0.33 -0.01 0.43 0.49 0.31 0.31
1.48 1.78 1.32 -0.63 -1.8 -1.21 -0.28 0.18 -0.1 -0.1
0.24 0.39 0.23 -0.86 -1.79 -1.92 -2.73 -3.37 -2.34 -1.82
6.21 6.6 6.67 5.95 5.9 6 5.78 5.54 5.08 4.41
5.5 5.19 4.82 4.23 3.34 3.13 3.65 4.41 4.29 3.18
3.61 4.21 3.53 2.24 0.63 -0.83 -2.06 -3.44 -4.28 -4.67
9.01 8.89 9.04 8.75 8.34 8.2 7.88 7.2 6.38 5.85
5.65 5.7 5.45 5.09 5.01 5.15 4.77 4.53 4.26 3.97
1.94 2.09 2.46 2.7 2.64 2.38 2.27 2.27 1.28 0.45
9.17 10.24 10.74 10.45 9.5 7.71 6.79 5.89 5.37 5.27
3.45 3.72 3.45 2.65 2.41 2.31 1.64 1.12 0.99 0.29
3.42 2.53 2.46 2.4 2.74 3.19 2.85 2.62 1.98 1.75
-3.66 -4.12 -4.12 -4.06 -3.93 -3.68 -4.22 -4.25 -4.58 -5.35
-9.26 -9.27 -8.79 -8.85 -8.86 -8.38 -8.83 -9.35 -9.72 -10.39
-7.42 -8.42 -8.84 -8 -7.62 -6.68 -6.95 -6.56 -5.32 -6.18
-4.62 -5.07 -5.3 -4.96 -4.36 -4.13 -4.53 -4.49 -4.9 -5.58
-2.49 -3.12 -3.08 -3.02 -3.56 -2.8 -1.93 -2.42 -3.19 -3.48
-8.49 -8.7 -8.68 -8.07 -8.2 -8.9 -9.84 -10.63 -12.2 -13.86
-0.96 -0.62 -0.57 -0.79 -2.09 -2.63 -2.23 -2.8 -3.01 -2.84
0.78 0.75 -0.33 -0.63 -1.02 -1.08 -0.92 -1.87 -2.92 -2.12
4.2 4.21 4.29 4.52 3.71 2.92 2.65 2.2 1.35 1.12
13.07 13.19 13.57 13.73 12.4 11.85 12.07 10.73 9.72 9.31
4.34 4.11 4.01 4.68 5.11 5.68 5.59 5.02 4.97 4.9
0.69 1.02 1.39 1.61 1.77 1.8 1.3 0.62 -0.01 -0.68
-1.5 -2.2 -2.2 -1.31 -0.73 -0.08 -0.37 -0.78 -1.2 -1.94
-10.19 -9.88 -9.79 -8.93 -8.43 -7.94 -8.04 -8.22 -8.5 -8.45
-6.79 -7.23 -7.52 -8.28 -8.46 -7.11 -6.47 -6.69 -6.08 -6.03
-3.89 -3.45 -3.1 -3.05 -2.52 -2.06 -2.35 -1.96 -1.79 -1.81
-5.07 -4.77 -4.59 -4.64 -5.19 -4.63 -4.22 -5.05 -4.98 -4.71
-1.76 -3.31 -4.88 -5.76 -5.33 -4.19 -4.56 -5.86 -6.12 -5.55
-5.36 -4.97 -4.91 -4.44 -4.19 -4.2 -4.42 -5.37 -5.99 -5.73
-5.08 -5.75 -5.59 -5.07 -5.12 -5.01 -5.76 -6.67 -7.44 -8.24
-6.49 -7.37 -7.22 -7.92 -8.92 -8.84 -8.44 -8.06 -8.39 -9.21
-11.96 -13.12 -13.44 -12.81 -12.6 -12.11 -12.47 -12.71 -12.67 -12.28
-4.36 -5.81 -8.2 -10.14 -9.42 -8.38 -8.64 -8.48 -7.51 -6.86
-2.25 -3.82 -4.89 -4.53 -4.19 -4.2 -4.28 -5.05 -4.76 -4.17
1.17 0.39 -0.11 -0.65 -1.66 -2.03 -1.32 -1.7 -1.88 -1
-0.79 -1.52 -2.3 -1.97 -1 -1.13 -1.49 -1.49 -1.45 -0.38
3.28 0.66 -0.52 -0.7 -1.22 -1.27 -1.01 -1.32 -1.3 0.28
-1.15 -2.66 -3.41 -3.76 -3.06 -1.92 -1.96 -3.25 -4.04 -3.64
3.67 3.73 4.94 4.65 5.08 5.34 4.77 4.65 4.64 5.43
12.94 12.01 12.15 11.77 9.97 8.91 8.39 7.67 6.93 7.63
3.08 2.52 1.98 2.21 2.68 3.27 3.67 4 4.25 4.91
-0.72 -0.8 -0.67 -0.76 -0.82 -1.37 -1.98 -2.03 -2.46 -3.17
1.64 0.32 -0.56 -1.5 -2.09 -2.08 -1.92 -1.49 -1.01 -1.2
10.51 8.97 7.92 7.21 5.47 4.33 4.68 4.89 4.35 3.6
8.22 8.05 7.46 6.61 6.22 6.12 6.78 7.16 7.37 7.52
8.79 8.97 9.31 9.15 8.78 8.84 9.17 9.12 9.1 9.67
4.03 3.68 3.66 3.27 3.01 3.27 4.04 4.16 4.8 5.27
6.28 5.7 5.1 4.58 4.91 5.74 5.83 5.68 5.6 5.96
5.45 4.71 3.14 1.55 0.81 0.7 0.73 0.31 0.35 1.18
7.62 6.33 5.12 3.96 3.95 3.79 3.59 2.65 2.51 3.14
5.74 5.11 4.33 3.94 3.88 3.68 3.35 3.25 4.12 5.11
0.34 -0.4 -0.49 0.49 2.27 2.48 2.07 2.97 4.28 4.33
6.78 6.48 5.85 4.73 4.42 4.11 3.35 3.07 2.47 2.09
2.42 2.56 2.99 2.97 3.11 3.17 3.14 3 2.92 2.87
2.4 2.38 1.31 1.18 1.75 1.86 1.67 0.91 0.77 0.98
4.44 3.66 3.05 3.73 4.37 4.56 4.03 4.13 4.9 5.47
3.64 3.4 2.56 2.2 2.32 2.36 1.94 1.29 1.49 2.93
5.79 5.89 5.5 4.77 3.19 1.51 1.59 1.13 0.21 0.51
6.3 6.64 6.42 6.29 6.21 4.94 4.35 3.7 2.79 2.38
17.94 18.89 19.96 19.73 19.71 19.54 19.01 18.72 18.25 17.91
15.38 16 16.57 16.68 17.08 17.24 16.89 16.52 15.9 15.26
9.19 8.79 8.18 8.08 7.95 7.62 7.14 7.15 7.52 7.52
5.71 6.14 5.42 4.73 3.98 4.29 4.37 4.39 5 4.95
-2.05 -1.48 -1.3 -1.2 -0.86 -0.94 -0.48 -0.29 -0.47 -0.56
2.51 2.8 2.01 1.58 2.18 1.98 1.4 1.4 1.05 0.33
-3.98 -3.19 -3.52 -3.28 -2.52 -2.73 -3.02 -3.29 -3.43 -4.22
2.2 2.63 2.07 1.2 0.65 -0.14 0.05 0.48 0.82 0.85
-7.06 -7.92 -9.73 -11.69 -10.86 -9.87 -10.56 -11.27 -9.79 -8.36
-4.62 -6.04 -7.25 -7.88 -8.21 -9.04 -10.22 -11.34 -12.13 -12.44
1.15 1.38 0.4 -0.84 -1.02 -1.02 -1.23 -2.21 -2.54 -3.35
1.61 1.56 0.21 -1.03 -1.12 -1.06 -1.13 -1.36 -1.66 -2.11
-0.52 -0.72 -1.29 -1.85 -1.89 -1.22 0.06 1.35 2.23 2.72
1.45 0.82 -0.14 -1.27 -1.92 -2.49 -3.13 -3.82 -4.12 -3.53
-0.45 -1.29 -2.23 -2.67 -3.01 -3.97 -4.68 -4.91 -4.76 -4.94
6.61 5.93 4.92 3.61 2.75 2.45 1.59 0.22 0.52 1.19
11.01 9.85 8.59 7.13 5.34 4.43 4.38 3.88 2.91 2.15
10.48 10.75 10.2 9.44 7.96 6.19 5.99 5.14 3.83 3.87
8.48 8 7.81 7.31 6.29 5.57 4.77 3.67 3.19 3.29
8.54 8.69 8.3 8.22 8.75 8 6.94 6.88 7.63 8.36
7.58 6.71 5.8 4.63 3.45 2.37 2.53 2.3 1.8 2.29
4.11 3.62 3.24 3.04 2.79 2.43 2.44 2.3 1.58 0.98
2.89 2.67 3.19 3.22 3.06 2.82 2.55 2.36 1.6 0.32
-4.33 -5.45 -6.4 -6.87 -6.11 -5.15 -5.15 -5.3 -5.49 -5.9
-6.86 -8.86 -10.05 -9.5 -8.65 -8.65 -7.66 -6.34 -5.72 -6.51
-7.52 -8.56 -9.05 -8.76 -9.18 -9.96 -8.88 -7.85 -8 -7.89
0.39 0.4 0.9 1.19 0.65 0 -0.5 -0.68 -0.85 -1.14
0.5 0.55 -0.22 -0.8 -1.55 -2.71 -2.83 -2.87 -3 -2.3
5.88 5.93 5.42 4.41 3.15 1.96 1.43 1.31 1.06 0.23
2.48 1.48 1.16 0.45 -0.35 -0.91 -1.2 -1.29 -1.72 -0.82
0.59 -0.11 -1.16 -1.21 -1.21 -0.69 0.35 0.94 1.3 1.5
1.71 1.01 -0.11 -0.8 -0.21 0.47 0.89 0.92 0.58 1.27
3.78 4.03 3.5 2.95 2.18 1.88 1.34 1.14 1.31 1.83
0.15 0.34 -0.03 -0.58 -1.05 -1.76 -1.78 -0.87 0.33 1.08
1.92 1.39 1.05 1.23 1.13 1.76 2.97 3.63 3.95 4.67
0.48 -0.19 -1 -1.62 -2.32 -2.28 -1 -0.7 -1.1 -1.12
6.71 6.99 6.71 5.96 4.51 4.62 5.83 7.06 6.53 5.57
1.98 2.27 2.91 3.4 3.32 3.22 3.97 4.49 3.68 2.78
-3.18 -3.12 -3.24 -3.2 -3.28 -2.86 -2.25 -1.62 -0.73 -0.39
-7.06 -7.57 -8.23 -8.65 -8.05 -8.07 -8.41 -8.14 -7.25 -5.79
-5.09 -5.64 -6.38 -8.04 -8.55 -8.63 -9.19 -9.55 -9.66 -9.8
0.35 0.5 0.49 0.41 0.26 0.43 0.72 0.97 1.17 1.49
2.26 1.18 0.4 0.31 -0.45 -0.65 -0.33 -0.13 0.59 1.11
0.64 0.5 0.12 0.22 -0.11 -0.59 -0.49 -0.01 0.76 1.25
-4.72 -3.75 -3.81 -5.06 -5.62 -5.09 -5.18 -4.26 -2.14 -1.33
-2.42 -2.74 -2.3 -2.66 -2.48 -1.36 -1.07 -0.34 0.52 0.63
-4.41 -5.32 -6.59 -6.62 -6.18 -4.9 -3.81 -3.67 -3.06 -2.49
-1.56 -1.27 -1.37 -1.24 0.02 0.19 0.65 1.04 1.05 1.55
2.95 3.72 4.2 4.31 4.88 5.19 4.94 4.33 3.21 3.04
-4.65 -3.94 -3.53 -3.52 -3.44 -2.21 -1.31 -0.61 -0.94 -1.84
-4.91 -4.92 -4.41 -3.84 -3.3 -3.36 -3.2 -2.31 -1.79 -1.95
-2.69 -2.21 -1.37 -0.7 -0.37 0.17 0.07 0.26 0.47 0.18
-8.72 -9.52 -8.23 -6.05 -4.38 -2.66 -2.51 -2.45 -2.31 -3.12
-5.55 -4.88 -3.29 -2.51 -1.71 -0.34 0.17 0.58 0.48 -0.01
-3.22 -3.13 -3 -2.67 -2.28 -1.88 -1.01 -0.32 0.2 0.75
-10.79 -10.21 -9.09 -8.26 -7.81 -7.79 -8.02 -6.68 -5.85 -5.88
-9.16 -8.76 -9.92 -12.28 -12.25 -9.18 -7.56 -7.4 -7.09 -6.42
4.15 5.32 5.93 5.67 3.89 1.25 -1.22 -2.93 -2.67 -1.57
5.89 6.17 6.14 6.04 5.29 4.46 3.97 4.27 4.91 4.76
14.24 14.65 15.65 16.02 15.93 14.96 13.7 12.51 11.73 11.59
18.78 20.17 21.16 21.2 20.52 19.43 18.56 18.26 18.79 18.62
12.75 14.52 15.9 16.84 17.56 16.79 16.24 16.59 16.91 16.37
2.76 3.3 4.25 4.88 5.1 5.01 5.36 6.79 7.77 7.72
-4.19 -3.49 -2.21 -0.94 -0.31 -0.13 0.26 1.4 1.82 2.16
-11.05 -9.83 -7.63 -5.83 -4.65 -3.59 -2.53 -2.05 -2 -1.85
-14.29 -13.06 -10.46 -8.26 -7.17 -7.23 -7.21 -7.42 -8.44 -9.83
-6.54 -5.73 -4.84 -3.58 -3.14 -3.34 -3.56 -3.92 -4.12 -4.44
-8.72 -7.69 -6.53 -5.04 -3.98 -3.68 -3.73 -4.31 -4.81 -5
-13.18 -11.3 -8.59 -7.03 -6.51 -6.48 -6.11 -5.93 -6.31 -6.48
-11.52 -10.29 -8.32 -6.48 -5.04 -3.95 -3.86 -4.1 -4.79 -5.99
-10.65 -9.34 -8.57 -8.14 -7.91 -8.17 -8.48 -8.6 -8.94 -8.91
-10.79 -10.33 -10.02 -7.6 -6.44 -6.04 -6.28 -6.56 -6.99 -7.77
-15.56 -14.44 -12.25 -9.78 -8.38 -7.8 -6.56 -5.47 -5 -5.88
-6.38 -4.7 -3.24 -1.61 -0.07 0.5 -0.02 -0.78 -1.67 -2.55
-10.84 -10.08 -9.73 -8.77 -8.3 -7.15 -6.8 -6.81 -6.72 -6.34
-6.33 -5.83 -4.55 -3.16 -2.71 -2.62 -2.5 -2.7 -2.67 -1.86
1.07 2.15 3.05 3.64 2.98 3.12 2.89 1.71 0.33 0.3
-5.65 -4.96 -4.13 -3.24 -2.13 -2.1 -2.31 -1.17 -1.29 -1.78
-5.39 -5.38 -5.52 -5.56 -5.11 -4.95 -5.59 -6.14 -4.42 -2.58
-1.96 -2.52 -3.02 -2.56 -2.48 -2.73 -3.07 -3.53 -3.8 -3.48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
-4.66 -4.61 -4.1 -2.91 -2.22 -2.43 -2.1 -1.79 -2.46 -3.82
4.82 4.73 4.66 4.62 4.62 4.23 5.23 4.54 3.03 1.85
2.85 3.32 3.01 2.65 2.11 1.77 2.02 2.01 0.89 -0.18
0.58 2.3 3.2 3.38 3.04 2.44 2.07 1.92 1.01 -0.25
4.04 4.78 5.27 5.56 5.59 5.18 5.17 5.3 4.48 2.92
10.92 10.92 10.49 9.12 8.83 8.74 8.96 8.56 7.34 6.26
11.79 12.91 12.75 12.32 11.45 10.31 9.38 8.67 7.2 5.29
7.85 9.39 10.7 12.14 12.31 11.61 10.67 9.95 8.41 6.99
9.65 9.81 10.03 9.86 9.1 8.39 8.1 8.02 6.82 5.53
10.52 11.11 11.39 11.48 11.9 11.38 10.89 9.86 8.3 6.71
8.19 9.14 8.51 7.71 6.7 5.06 4.11 3.53 2.6 1.54
13.45 16.25 17.63 17.81 16.86 15.39 14 12.91 11.68 10.1
8.78 9.4 10.16 10.86 10.24 9.9 9.59 9.32 8.72 7.34
9.76 10.53 10.93 10.75 10.71 10.3 9.62 8.68 7.44 6.45
10.35 10.56 10.58 11.08 10.84 10.03 9.58 8.35 6.94 6.01
8.35 9.64 10.7 11.74 12.1 11.83 11.09 9.43 7.55 5.78
-0.09 -0.31 0.43 1.85 3.22 2.98 3.12 2.47 1.22 0.15
-2.18 -2.88 -2.64 -2.45 -1.68 -1.16 -0.35 -0.1 -0.66 -1.31
1.86 1.72 2.14 3.31 3.48 3.48 4.21 4.01 3.47 2.69
-3.45 -2.57 -1.57 0.04 1.78 1.98 1.99 1.49 0.52 -0.54
-4.72 -4.02 -3.44 -2.81 -2.27 -2.2 -1.95 -1.8 -2.17 -3.27
0.22 -0.82 -0.61 -0.46 0.56 1.02 1.98 2.6 2.22 2.04
-1.34 -2.49 -3.06 -2.49 -2.08 -1.08 0.6 1.5 1.54 1.14
-4.54 -3.88 -3.5 -2.73 -1.75 -1.31 -0.88 -1.32 -2.47 -4.36
0.01 -0.73 -0.84 -1.02 -0.8 -0.7 -0.22 -0.01 -0.8 -2.36
0.86 -0.66 -0.68 0.11 0.94 2.16 2.98 3.22 2.39 1.51
-2.04 -2.6 -2.76 -2.5 -2.44 -2.1 -1.03 -0.37 -0.45 -0.65
-1.11 -0.15 0.63 1.17 1.2 1.14 1.49 2.04 2.06 0.68
6.42 5.39 4.66 4.88 5.18 5.62 5.58 5.82 5.57 4.88
1.09 1.66 2.49 2.64 3.78 5.6 6.34 6.31 4.99 3.53
2.93 3.83 4.64 5.37 6.37 6.98 7.2 7.56 7.12 6.26
13.49 13.57 12.6 13.16 14.14 14.75 15.18 15.23 14.5 13.62
10.32 9.62 9.19 9.35 9.16 9.19 8.24 7.11 5.64 4.49
3.8 3.19 2.75 2.64 3.09 3.78 4.17 4.7 4.23 3.57
0.93 1.49 1.84 2.04 2.16 2.03 2.06 1.68 1.23 1.4
7.66 8.3 8.33 8.8 8.82 8.66 8.62 8.06 7.47 7.07
3.09 3.38 3.36 3.34 3.24 3.01 2.78 2.66 2.28 1.87
1.03 1.48 2.12 2.54 2.74 3.16 2.7 2.59 1.6 0.28
1.23 1.14 0.74 0.6 0.39 0.04 -0.84 -1.3 -1.51 -1.62
5.89 6.72 6.63 7.16 6.99 5.7 4.42 3.45 2.74 2.14
3.15 3.2 2.89 2.87 2.45 2.12 1.31 0.29 -0.29 -0.85
2.56 2.17 2.12 2.1 2.28 2.47 1.97 2.02 2.2 1.75
3.53 3.37 3 2.63 2.5 2.21 1.63 1.16 1.09 1.52
5.19 6.07 6.26 6.19 6.4 5.48 3.85 2.87 2.04 1.62
3.23 3.33 2.46 2.84 3.89 4.39 4.6 4.42 4.18 3.96
1.3 1.46 1.12 1.13 1.35 1.65 1.26 1.04 0.54 -0.13
-1.3 -0.78 -1.53 -2.01 -2.18 -2.38 -2.98 -3.34 -3.2 -2.84
2.99 4.04 4.36 4.86 4.81 4.33 4.08 3.63 3.11 2.87
2.16 2.58 3.29 4.47 5.33 6.34 6.17 5.01 3.79 3.27
2.67 3.55 4.12 4.66 5.23 5.4 4.8 4.54 4.37 4.08
1.63 1.25 1.16 1.73 2.09 1.87 1.19 0.84 0.87 0.74
6.13 6.66 6.42 6.35 5.95 4.9 3.97 2.99 2.12 1.51
-0.34 -0.56 -0.94 -1.06 -1.59 -2.22 -2.87 -3.4 -3.91 -4.35
1.7 1.88 2.08 1.49 0.78 0.38 -0.28 -1.21 -2.15 -3.12
5.41 5.78 5.97 5.66 5.67 6.38 6.62 6.27 5.54 4.46
6.43 8.08 9.06 9.51 9.03 8.71 8.51 8.48 7.82 6.49
0.29 0.53 0.52 0.83 1.42 2.03 1.83 1.66 1.33 0.66
-4.73 -4.4 -4.02 -3.91 -3.72 -3.59 -3.11 -2.68 -2.85 -2.87
-7.26 -7.34 -7.14 -6.65 -6.06 -5.81 -5.36 -4.67 -4.66 -4.8
-8.44 -8.69 -8.65 -8.15 -8.29 -8.51 -8.3 -8.76 -9.28 -10.13
0.13 -0.08 -0.52 -1.27 -1.87 -2.09 -2.47 -2.62 -3.24 -3.43
0.1 0.59 1.21 0.86 1.1 1.16 1.05 0.78 -0.45 -1.29
1.54 2.55 3.13 2.66 3.15 4.17 4.58 3.72 2.58 1.57
2.17 1.8 2.09 2.68 3.38 4.04 4.33 4.23 3.23 2.28
2.53 2.71 2.92 2.66 2.04 1.59 1.16 0.9 0.6 0.21
4.08 3.95 3.91 4.19 4.01 3.67 3.19 2.6 1.99 1.65
2.24 1.91 1.37 1.12 0.83 0.38 -0.12 -0.65 -1.02 -1.01
-1.53 -1.04 -1.05 -1.59 -2.07 -2.12 -2.14 -2.65 -2.9 -3.28
-1.34 -1.29 -0.91 -0.21 0.15 0.23 0.06 -0.67 -1.3 -1.58
0.47 0.14 -0.45 -1.41 -1.75 -1.98 -2.22 -2.74 -3.07 -2.7
0.34 -0.4 -0.84 -1.22 -1.39 -1.67 -1.82 -1.73 -1.61 -1.21
-0.53 -1.42 -1.81 -2.33 -3.37 -4.01 -3.47 -3.35 -3.17 -2.67
-1.93 -1.71 -1.38 -1.45 -1.94 -2.26 -2.31 -2.55 -2.13 -1.77
4.54 4.73 4.41 4.08 3.72 3.37 3.05 3.22 3.8 4.24
3.08 2.63 2.16 2.58 2.72 3 2.91 2.63 2.59 2.51
-5.16 -6.2 -6.65 -5.89 -4.29 -2.93 -2.68 -2.8 -3.2 -3.13
5.07 4.65 4.95 5.19 5.36 5.82 6.28 6.95 7.91 8.51
3.71 3.49 3.01 2.65 2.47 2.18 2.21 2.11 2.27 2.45
0.35 0.15 -0.27 -0.46 -0.41 -0.49 -0.77 -1.44 -1.64 -1.88
5.04 5.16 5.55 5.87 5.96 5.95 5.82 6.06 5.88 5.59
-0.6 -0.53 0.18 0.82 0.78 1.3 1.51 1.87 2.88 3.42
1.41 0.88 1.14 1.21 1.01 1.39 1.41 1.5 1.93 1.9
-5.82 -6.5 -6.87 -6.52 -6.26 -5.51 -4.7 -4.15 -2.74 -2.04
-11.33 -11.65 -11.45 -11.57 -11.37 -10.84 -10.31 -9.68 -9.12 -8.5
-7.29 -8.03 -7.79 -7.45 -7.35 -7.32 -6.59 -5.9 -5.28 -4.87
-5.75 -5.56 -5.1 -4.86 -4.81 -4.7 -4.4 -4.11 -3.36 -2.53
-4.16 -4.43 -4.11 -4.63 -5.19 -5.44 -5.5 -4.83 -4 -2.73
-14.83 -14.82 -14.45 -14.16 -14.19 -13.86 -13.38 -12.89 -12.08 -11.69
-2.36 -2.61 -3.89 -5.32 -6.44 -7.28 -7.92 -7.45 -6.68 -6.19
-1.32 -0.77 -0.46 -0.99 -1.37 -1.23 -0.53 0.28 0.81 0.88
1.05 1.86 2.12 2.04 2.35 2.88 3.67 3.63 4.07 4.01
9.01 10.07 10.38 10.33 10.32 10.91 11.62 12.2 12.65 12.55
4.64 4.72 4.65 4.68 4.14 3.23 2.84 2.78 3.19 3.55
-0.45 -0.08 0.31 0.24 -0.39 -0.98 -1.5 -1.02 -0.69 -0.21
-2.55 -2.99 -3.31 -3.56 -3.7 -3.51 -2.61 -1.34 -0.13 1.16
-8.89 -9.67 -10.79 -11.84 -12.5 -12.21 -11.32 -10.54 -9.44 -9.44
-6.56 -6.39 -6.16 -6.46 -6.52 -5.96 -5.43 -5.23 -5.31 -5.6
-2.49 -2.63 -2.93 -3.89 -4.31 -4.47 -4.27 -3.6 -3.22 -2.83
-4.98 -5.29 -5.68 -5.97 -6.49 -6.33 -5.98 -5.59 -4.49 -3.69
-5.72 -6.55 -6.99 -7.11 -6.23 -5.43 -4.92 -4.31 -3.44 -3.03
-6.49 -7 -7.12 -6.69 -6.44 -6.18 -5.77 -5.23 -4.14 -3.66
-8.25 -7.57 -7.49 -7.63 -7.61 -7.03 -6.3 -5.11 -4.31 -3.38
-9.61 -8.84 -8.48 -8.1 -7.22 -6.52 -5.88 -4.33 -3.05 -2.12
-12.08 -12.33 -13.12 -13.54 -13.85 -13.98 -13.59 -12.89 -12.37 -11.72
-7.42 -7.48 -6.83 -6.53 -6.47 -6.6 -6.7 -6.31 -5.93 -6.02
-4.18 -3.61 -3 -2.67 -2.46 -2.81 -2.77 -2.45 -2.38 -2.01
-0.68 -0.78 -1.24 -1.74 -2 -2.31 -2.35 -2.17 -1.65 -0.81
-0.08 -0.2 -0.02 -0.44 -1.41 -2.45 -2.96 -2.7 -2.04 -1.44
1.28 1.48 1.51 1.41 1.31 1.04 0.83 0.85 0.94 1.23
-3.25 -3.15 -3.73 -3.87 -4.19 -4.74 -4.64 -4.56 -4.71 -4.26
5.79 5.78 5.02 4.3 3.9 3.07 2.65 2.56 2.22 2.3
8.15 7.96 8.31 8.62 8.37 8.2 8.37 8.5 8.84 8.97
5.35 5.27 5.04 4.91 4.49 3.85 3.29 3.17 3.44 3.91
-3.11 -3.09 -3.93 -4.07 -4.01 -4.06 -3.58 -2.97 -2.77 -2.15
-1.34 -1.17 -1.65 -1.97 -2.35 -3.26 -3.55 -3.36 -3.04 -2.45
2.85 3.88 5.01 5.82 5.75 5.18 4.54 4.32 4.41 4.45
7.15 6.53 6.88 7.3 6.63 5.86 5.43 5.23 5.08 5.28
9.85 9.57 9.07 8.96 8.73 8.98 9.05 8.93 8.9 8.63
5.59 5.46 5.19 4.69 3.83 3.32 2.71 2.61 2.33 1.76
6.72 6.67 7.27 7.95 7.72 6.43 5.23 4.48 3.48 2.56
0.85 -0.25 -1.23 -0.97 -0.33 -0.26 -0.31 -0.51 -0.25 0.13
3.19 3.55 3.4 3.32 3.64 3.8 4.12 3.99 4.17 4.37
5.99 6.89 7.69 8.22 8.13 7.64 7.01 6.66 6.33 5.91
4.16 4.06 3.24 2.55 1.97 1.4 1.49 1.14 0.58 0.27
2.25 3.01 3.14 3.33 3.58 3.92 4.45 5.14 5.62 5.77
2.69 2.21 2.17 2.32 2.52 2.77 2.95 3.11 2.71 2.55
0.7 1.18 1.92 2.05 1.85 1.71 1.78 1.82 1.67 1.58
5.42 5.02 4.74 4.45 4.31 4.75 4.56 4.6 4.99 5.78
3.35 3.34 3.61 3.23 3.23 2.73 2.49 2.87 2.29 2.41
1.26 2.04 3.16 3.65 4.37 4.86 4.78 5 4.78 3.62
1.96 1.57 1.62 0.95 1.02 1.62 1.91 2.35 3.1 4.32
17.19 16.14 15.1 13.98 14.05 14.13 13.96 12.96 11.96 11.96
14.59 14.03 12.84 11.36 11.11 11.01 10.12 9.03 8.06 7.09
7.13 6.39 5.93 5.45 5.54 5.9 6.11 6.03 6.08 6.13
4.76 4.82 4.98 5.15 5.6 6.07 6.4 6.71 6.95 7.33
-1.01 -1.83 -2.1 -2.16 -2.21 -1.87 -1.52 -1.12 -0.64 -0.4
-0.31 -0.05 0.24 -0.01 -0.15 0.22 1.25 1.89 2.33 2.47
-5.01 -5.28 -5.14 -4.72 -4.15 -4.26 -4.06 -4.15 -4.38 -4.56
-0.17 -0.99 -1.99 -2.56 -2.3 -1.95 -1.3 -0.84 -0.86 -0.92
-8.37 -8.74 -9.2 -9.79 -9.99 -9.68 -9.48 -9.8 -10.01 -9.59
-13.68 -14.23 -13.37 -12.88 -11.81 -11.04 -10.59 -10.18 -10.17 -9.78
-4.53 -5.19 -5.91 -5.99 -5.74 -5.61 -4.96 -4.92 -5.01 -5.01
-3.3 -4.16 -4.12 -3.82 -3.59 -3.24 -3.01 -3.01 -3.12 -3.41
2.66 2.22 1.33 0.37 0.05 0.03 0.11 -0.14 -0.37 -0.48
-3.84 -4.17 -4.03 -4.01 -4.3 -4.46 -3.86 -3.99 -3.93 -3.51
-5.2 -5.84 -6.34 -6.25 -5.93 -6.37 -6.53 -6.4 -6.34 -5.9
0.43 -0.47 -0.52 -0.42 -0.68 -0.87 -0.77 -0.66 -0.58 -1.23
2.73 3.74 4.43 4.4 4.79 5.04 5.25 5.06 4.73 4.53
4.36 4.36 3.9 3.62 4.65 5.12 5.47 5.8 5.37 4.77
2.63 1.86 1.56 1.91 2.88 4.04 4.53 4.36 4.03 3.11
8.2 7.45 7.15 7.51 7.9 8.08 7.99 7.74 7.19 6.88
1.9 1.53 2.23 3.1 4.17 5.02 5.55 5.65 5.6 5.58
0.43 -0.05 0.07 0.08 0.19 0.77 1.2 2.02 2.64 3.18
-0.43 -0.79 -0.87 -0.73 -0.55 -0.48 -0.07 0.78 1.7 2.69
-6.53 -6.72 -6.66 -6.5 -5.72 -5.38 -4.74 -3.64 -2.87 -1.91
-7.77 -8.41 -8.13 -8.23 -8.65 -8.91 -8.93 -7.63 -6.15 -4.88
-8.64 -9.16 -8.57 -7.72 -7.11 -7.16 -6.57 -6.12 -6.08 -5.71
-1.66 -1.63 -0.91 -0.03 0.76 1.37 1.53 1.28 0.77 0.1
-2.13 -2.2 -1.19 -0.33 0.32 0.37 0.12 -0.38 -1.17 -1.47
-0.47 -1.02 -1.17 -0.5 0.55 1.74 2.34 2.23 2.11 2.1
-0.34 -0.11 0.6 1.21 1.67 1.92 2 1.91 1.35 1.1
1.34 1.07 1.02 1.34 1.24 0.91 0.76 0.3 0.07 0
1.87 1.83 1.57 1.51 1.07 0.45 0.08 -0.49 -1 -1.59
1.97 2.24 2.49 2.79 2.43 1.85 1.64 1.22 1.08 1.17
1.17 1.25 1.86 2.51 2.35 1.73 1.03 0.6 0.35 -0.35
4.64 4.49 4.49 4.57 4.32 3.85 3.82 3.56 3.51 3.22
-1.43 -0.95 -0.23 0 -0.09 -0.61 -1.02 -1.23 -1.53 -2.41
4.41 2.8 2.83 2.86 3.41 4.09 4.5 5.28 5.85 6.16
2.73 3.38 2.8 2.44 2.73 3.07 3.69 3.76 3.86 3.72
-0.56 -0.55 -0.01 0.37 -0.04 -0.47 -0.72 -1.39 -1.59 -1.98
-5.23 -4.46 -3.63 -3.3 -3.75 -4.6 -4.85 -5.57 -6.09 -6.64
-9.66 -8.64 -7.07 -4.91 -2.59 -1.7 -1.6 -1.76 -2.08 -2.64
2.17 2.67 2.49 2.57 2.83 2.62 2.25 1.54 1.26 1
1.51 1.77 1.99 2.26 1.8 1.44 1.22 0.88 0.98 1.14
1.48 1.57 2.11 2.63 2.03 1.58 1.08 0.65 0.55 0.34
-1.06 -1.32 -1.61 -1.68 -2.21 -2.78 -2.77 -2.24 -2.04 -1.86
0.37 -0.47 -0.51 -0.26 -0.76 -0.77 -0.65 -0.43 -0.13 -0.06
-2.02 -2.3 -2.42 -2.54 -3.09 -3.25 -3.25 -3.27 -2.81 -2.69
1.55 1.63 2.54 3.09 2.57 1.73 1.68 1.31 0.85 0.38
3.94 5.34 7.12 8.22 8.63 7.86 6.53 5.72 5.03 4.72
-1.33 -1.35 -1.21 -1.16 -0.95 -1.29 -1.65 -2.37 -3.27 -3.18
-1.56 -1.38 -0.52 0.13 -0.01 -0.04 -0.45 -0.97 -1.21 -1.34
0.28 0.25 0.5 0.89 0.65 0 -0.46 -0.3 0.35 1.13
-3.09 -2.71 -2.64 -2.51 -2.99 -3.9 -4.54 -4.25 -3.27 -2.11
0 0.14 0.39 0.67 0.66 0.32 0.28 0.49 0.71 1.5
1.08 1.25 1.65 2.42 2.34 1.78 0.94 0.45 0.69 1.24
-5.59 -5.09 -4.46 -3.38 -2.91 -2.82 -3.03 -3.17 -3.28 -2.96
-5.62 -5.12 -5.01 -5.25 -5.08 -4.95 -4.85 -5.39 -5.9 -5.96
0.84 2.57 2.29 1.77 1.81 2.13 2.61 2.78 2.04 1.81
4.31 4.07 3.55 3.42 3.37 3.65 3.84 3.41 3.2 2.82
12.12 12.56 11.8 11.52 12.07 12.93 13.44 12.12 9.59 7.15
18.88 18.41 16.35 15.28 15.23 15.93 15.92 15.23 14.34 13.38
16.91 17.53 16.53 15.16 14.22 13.81 12.94 12.24 11.98 11.29
7.92 7.66 6.62 5.69 5.45 5.6 5.11 5.33 5.57 5.89
3.09 3.15 2.67 2.45 2.78 3.2 2.8 2.34 1.67 1.56
-0.95 -0.44 -0.88 -1.59 -2.29 -2.23 -2.22 -2.55 -2.52 -2.17
-9.79 -9.02 -8.81 -8.78 -9.24 -9.08 -8.66 -8.27 -8.11 -8.34
-4.45 -3.81 -3.19 -2.85 -2.57 -2.49 -2.56 -3.04 -3.36 -3.73
-4.28 -3.28 -2.8 -2.85 -3.22 -3.45 -4.1 -3.96 -3.7 -3.86
-5.62 -5.21 -5.74 -6.52 -6.82 -6.85 -6.56 -5.39 -4.65 -4.33
-6.23 -6.36 -7.05 -8.31 -8.84 -8.64 -8.9 -9.08 -8.85 -9.43
-9.22 -9.56 -10.02 -10.42 -10.4 -10.05 -10 -9.38 -8.7 -8.49
-7.75 -7.83 -7.87 -8.29 -8.41 -7.68 -7.24 -6.74 -6.5 -6.49
-6.39 -6.68 -7.91 -9.63 -10.91 -11.14 -11.86 -11.73 -10.75 -10.68
-3.09 -3.04 -3.04 -3.64 -4.85 -5.49 -5.7 -6.09 -6.18 -7.48
-6.18 -5.7 -5.35 -5.36 -5.39 -5.3 -5.2 -5.69 -5.89 -6.34
-1.04 -0.54 -0.13 0.14 0.51 0.71 0.42 -0.18 -1.23 -2.31
1.27 1.62 0.9 -0.34 -0.43 -0.57 -1.15 -1.84 -2.51 -3.44
-1.93 -2.03 -2.52 -2.96 -3.49 -4.41 -4.42 -4.67 -4.66 -5.22
-2.64 -2.11 -1.36 -1.49 -1.39 -1.49 -1.85 -2.17 -2.11 -2.37
-2.62 -2.07 -1.23 -1.34 -1.84 -2.59 -3.31 -3.54 -3.73 -4.18
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
220 225 230 235 240 245 250 255 260 265
-4.56 -4.54 -4.25 -3.63 -3.63 -3.28 -2.73 -3.48 -4.55 -5.48
1.04 1.86 2.26 1.62 1.33 2.17 2.22 1.01 0.48 0.11
-0.47 -0.36 0.1 -0.29 -1 -1.1 -0.9 -1.76 -2.87 -3.25
-1.09 -0.69 -0.02 0.74 0.84 1.7 2.79 1.79 0.1 -1.93
1.99 2.03 1.61 0.97 0.4 0.44 0.98 0.44 -0.08 -1.02
5.35 5.73 5.72 4.51 3.89 4.02 4.2 3.23 2.55 2.43
4.28 4.38 4.54 4.17 3.63 3.49 2.84 1.69 0.33 -0.39
5.92 5.62 5.87 5.9 5.87 6.42 7.13 6.58 5 3.19
4.4 4.23 3.65 3.43 2.89 2.62 3.25 2.82 1.95 1.44
5.87 6.59 6.99 6.51 5.85 6.24 6.24 5.14 4.48 4.06
0.43 0.48 0.9 0.6 -0.57 -1.13 -1.52 -2.63 -3.27 -3.47
8.6 8.05 7.44 7.7 7.64 8.67 9.93 9.59 8.97 7.48
6.42 6 5.01 4.06 3.22 3.11 3.29 2.71 2.22 1.99
5.55 5.83 5.85 5.9 5.81 6.86 7.37 6.19 5.75 5.68
5.42 5.92 6.26 5.49 4.69 4.46 4.19 3.19 2.4 1.98
4.19 3.79 3.17 3.76 3.89 4.76 5.64 5.08 4.67 3.63
-1.37 -2.13 -2.89 -3.24 -3.12 -2.91 -2 -1.47 -1.14 -1.05
-2.3 -2.2 -2.68 -3.47 -3.92 -4.12 -4.28 -4.95 -5.39 -4.67
1.93 1.89 1.23 0.42 -0.21 -0.79 -1.17 -1.76 -2.57 -3.43
-2.17 -2.88 -3.36 -3.27 -3.08 -2.82 -1.79 -1.14 -1.5 -3.34
-4.52 -5 -5.49 -6.48 -6.59 -6.52 -6.4 -5.93 -5.78 -5.36
1.15 0.84 0.45 -0.34 -0.8 -0.5 -0.74 -1.57 -1.52 -1.41
-0.29 -0.84 -1.3 -2.28 -2.82 -2.7 -2.1 -1.77 -1.8 -2.07
-5.83 -6.41 -7.03 -6.88 -6.12 -5.37 -4.38 -4.89 -6.1 -6.96
-4.24 -5.59 -7.09 -7.92 -8.66 -8.84 -8.26 -7.78 -7.31 -6.81
0.39 -0.46 -1.32 -1.94 -2.33 -1.95 -1.6 -1.49 -0.29 0.75
-1.14 -1.61 -1.84 -1.86 -1.95 -1.52 -0.79 -1.26 -1.46 -1.25
-0.54 -1.24 -1.9 -2.02 -2.39 -1.99 -2.04 -2.84 -2.93 -2.96
4.24 3.47 2.44 1.25 -0.04 -0.25 -0.55 -0.66 -0.01 0.48
2.67 2.14 1.45 0.52 -0.1 -1.1 -2.07 -3 -2.78 -1.43
5.17 4.56 4.19 3.88 3.34 2.84 2.31 1.79 0.84 0.44
12.87 12.17 11.4 10.98 10.35 10.2 9.37 8.28 7.31 6.52
3.69 3.04 2.77 2.84 2.3 2.27 2.42 2.5 2.16 2.04
2.95 2.58 2.31 1.78 0.76 0.19 -0.06 -0.02 0.26 0.92
1.15 0.97 1.06 1.14 0.54 -0.05 -0.38 -0.45 0.01 0.4
6.25 5.97 5.63 5.68 5.94 6.12 6.34 6.67 6.61 5.85
1 0.91 1.14 0.97 0.62 0.96 1.36 2.81 3.23 2.69
-0.7 -1.48 -1.49 -1.12 -1.28 -0.89 -0.45 -0.33 -0.38 0.12
-2.01 -2.4 -2.71 -3.13 -3.21 -3.73 -4.3 -4.54 -4.09 -3.31
1.84 1.64 1.2 1.84 2.07 1.71 1.61 0.78 0.64 0.94
-1.65 -1.92 -1.66 -1.37 -1.18 -0.83 -0.7 -1 -0.9 -0.02
1.85 2.12 1.95 1.54 1.12 0.13 -0.24 -0.75 -0.88 0.14
1.64 1.81 1.79 1.63 2.19 2 1.53 0.71 0.38 0.61
1.58 2.04 2 2.27 2.56 2.39 2.35 2.03 2.38 3.03
3.46 3.22 2.93 3.1 2.78 2.03 1.47 0.81 0.7 0.98
-0.54 -0.65 -0.66 -1.06 -1.49 -1.45 -1.47 -1.17 -0.44 0.19
-2.47 -1.86 -1.65 -2.05 -2.44 -2.39 -2.19 -2.84 -2.82 -2.3
3.33 3.81 4.26 4.76 4.79 4.81 4.52 4.18 3.71 3.68
3.01 2.59 2.47 2.46 1.98 2.18 2.45 2.33 1.9 1.93
3.78 3.66 3.41 2.97 2.28 1.24 0.67 0.48 1.03 2.05
0.71 1.04 1.45 1.05 0.75 0.2 -0.05 0.15 0.74 1.66
1.81 2.34 2.96 4.22 4.99 5.06 4.77 4.97 3.78 3.07
-4.21 -4.01 -4 -3.31 -2.83 -2.57 -2.41 -2.36 -2.07 -2.32
-3.74 -3.84 -3.7 -3.2 -3.46 -3.35 -2.95 -2.4 -1.31 -0.63
3.69 3.11 3.25 2.92 2.71 2.75 2.42 1.83 1.78 1.55
5.62 4.78 3.66 3.85 3.65 3.38 3.41 2.08 0.85 -0.01
0.57 0.66 0.6 1.05 1.03 1.22 1.96 2.53 2.04 0.91
-2.66 -2.54 -2.43 -2.18 -1.8 -1.56 -1.82 -2.52 -2.7 -2.84
-4.9 -4.99 -4.58 -4.16 -4.29 -4.06 -3.71 -3.92 -3.68 -3.73
-10.83 -11.22 -11.11 -10.92 -11.39 -11.27 -10.92 -10.7 -10.75 -11.08
-3.21 -2.81 -2.37 -1.72 -1.9 -1.86 -1.83 -2.39 -2.8 -3.1
-1.95 -2.27 -2.16 -2.48 -2.41 -2.01 -1.44 -1.27 -0.67 -0.65
0.78 0.85 0.71 0.44 0.23 0.65 1.27 1.93 2.38 2.09
1.02 0.09 -0.21 -0.46 -0.43 -0.18 -0.08 -0.35 -0.85 -1.53
0.2 -0.03 -0.2 -0.02 -0.21 -0.21 0.01 0.4 0.81 0.45
1.57 1.43 1.64 1.35 1.36 1.17 0.36 0.86 1.06 0.84
-0.74 -0.71 -0.86 -0.97 -0.1 0.54 0.67 0.81 0.69 0.51
-3.13 -2.98 -2.81 -2.62 -2.4 -1.9 -1.51 -1.53 -2.78 -3.77
-1.46 -1.7 -1.71 -1.6 -1.28 -1.09 -0.95 -0.52 -0.63 -0.66
-2.38 -2.57 -2.77 -3.02 -2.98 -2.74 -2.5 -2.4 -2.77 -2.6
-0.99 -0.88 -0.56 -0.6 -0.37 -0.51 -0.99 -0.77 -0.64 -0.73
-2.76 -3.44 -3.88 -3.8 -3.84 -4.01 -3.97 -3.98 -4.11 -3.88
-1.87 -2.3 -2.31 -2.14 -1.48 -1.34 -1.65 -1.67 -1.76 -1.53
4.66 4.21 3.6 3.05 2.75 2.71 2.61 2.49 2.24 3.12
2.49 2.23 1.91 1.36 1.29 0.98 0.65 0.95 0.99 1.29
-3.01 -3.57 -4.62 -4.23 -3.37 -3.42 -3.7 -4.16 -4.14 -4.89
8.74 8.27 7.56 7.06 7.11 6.61 5.93 5.78 5.75 5.89
2.51 2.47 2.23 1.71 0.97 0.43 -0.55 -0.77 -0.53 -0.79
-1.83 -1.51 -2.09 -2.61 -2.42 -2.17 -2.21 -2.5 -2.58 -2.79
5.41 5.26 5.25 5.13 5.19 5.2 5.21 4.82 4.09 4.33
3.75 3.47 3.29 3.23 3.11 2.8 2.2 2.04 1.28 0.91
1.73 1.58 1.23 1.1 0.9 0.52 0.29 0.39 0.17 0.1
-2.01 -2.37 -2.49 -2.45 -2.29 -2.25 -2.57 -2.39 -1.87 -1.53
-8.18 -8.03 -7.82 -7.57 -6.98 -7.02 -7.58 -8.36 -8.81 -8.38
-4.73 -4.62 -4.28 -3.98 -3.63 -3.22 -2.86 -2.75 -2.39 -2.37
-2.7 -2.78 -2.47 -1.94 -2.13 -2.53 -2.4 -2.1 -2.1 -2.22
-2.2 -2.43 -2.69 -2.62 -2.66 -3.17 -3.43 -3.83 -3.87 -3.51
-11.16 -10.5 -9.82 -9.31 -9.55 -9.53 -9.64 -9.75 -9.17 -8.76
-6.08 -5.69 -5.25 -4.98 -4.94 -4.83 -4.39 -4.53 -4.39 -3.81
0.48 -0.18 -1.01 -1.81 -2.14 -2.38 -2.26 -3.01 -2.6 -2.39
3.48 3.07 2.54 2.38 2.27 1.95 2.28 2.12 2.36 2.78
12.05 11.74 11.08 10.78 10.38 10.06 9.5 9.44 9.33 8.83
3.73 4.28 4.49 4.98 5.46 5.89 6.22 6.15 6.25 5.85
0.37 0.75 1.46 1.59 1.39 1.24 0.94 1.17 1.78 2.2
1.96 2.27 2.7 3.51 3.63 3.24 2.72 3.14 3.53 3.81
-9.2 -8.4 -7.62 -6.62 -5.9 -5.99 -6.29 -6.18 -5.47 -4.95
-5.52 -5.21 -4.78 -4.06 -3.45 -3.06 -2.97 -2.56 -2.22 -1.94
-2.89 -2.61 -2.48 -3.35 -4.18 -4.81 -5.22 -4.71 -4.06 -3.45
-3.56 -3.33 -2.77 -2 -1.6 -1.97 -2.27 -2.18 -1.97 -1.24
-3.52 -3.72 -3.99 -3.9 -3.64 -4.31 -4.79 -4.59 -4.7 -4.89
-3.47 -2.81 -2.62 -2.36 -1.89 -2.1 -2.24 -1.95 -1.71 -1.84
-2.44 -1.54 -1.01 -0.75 -0.59 -0.86 -1.01 -0.86 -0.59 -0.96
-1.31 -0.52 0.17 0.57 0.56 0.08 -0.77 -0.9 -1.1 -1.35
-10.61 -10.02 -9.53 -9.03 -8.54 -7.96 -7.38 -7.41 -7.26 -6.3
-5.72 -5.54 -5.68 -5.56 -4.82 -4.35 -4.46 -4.9 -4.85 -4.56
-1.76 -1.17 -1.01 -0.86 -0.76 -0.33 -0.04 -0.07 -0.05 -0.4
0 0.18 0.53 0.5 0.18 -0.03 -0.26 -1.01 -1.2 -0.63
-0.86 -0.72 -0.53 -0.63 -0.61 -0.07 0.09 -0.09 -1.03 -1.68
1.26 1.43 1.58 1.46 1.54 1.43 1.08 0.96 0.46 0.33
-3.91 -3.34 -2.78 -2.56 -2.16 -1.38 -0.7 0.01 0.49 0.12
2.55 2.88 3.06 3.09 2.95 2.78 3.08 3.31 3.17 3.76
8.99 9.02 8.61 8.16 8.25 8.55 8.63 7.92 6.9 6.84
4.4 4.5 4.72 4.59 4.5 4.62 4.42 3.81 3.39 3.03
-2 -1.63 -1.65 -2.07 -2.37 -2.23 -2.26 -1.74 -0.85 -0.29
-1.4 -0.85 -0.5 -0.58 -1.06 -1.56 -1.82 -1.38 -0.76 -0.42
4.83 5.19 5.5 4.96 4.44 4.44 4.5 4.54 5.14 5.1
5.31 5.2 5.45 4.69 3.77 3.87 3.53 3.32 2.76 2.48
8.95 9.24 9.12 9 8.63 8.76 8.91 8.78 8.98 8.8
1.35 0.82 0.83 0.59 0.1 0.36 0.42 0.87 1.54 1.71
2.08 1.92 2 1.69 1.78 2.12 2.61 3.49 4.47 4.35
0.53 0.93 0.58 0.15 0.09 0.45 1.03 1.34 1.2 1.03
4.4 4.1 3.72 3.82 4.23 4.48 4.99 5.53 5.45 5.12
5.43 5.29 4.79 4.44 4.57 4.54 5.03 5.32 5.51 5.26
0.39 0.79 1.34 1.45 1.4 1.74 3.08 3.51 3.71 3.95
5.57 5.34 5.68 5.55 4.99 4.81 4.41 4.36 4.13 4.09
2.61 2.41 1.78 1.25 1.08 1.2 1.73 2.64 2.99 2.98
1.71 2 2.2 2.27 2.36 2.23 2.54 2.78 2.78 2.75
6.24 6.63 7.44 7.78 7.1 6.5 6.26 6.06 5.71 5.14
2.36 2.44 2.61 2.21 1.95 2.13 1.61 1.35 1 0.95
2.89 1.51 1.24 0.88 0.22 0.45 0.87 1.43 1.86 1.4
3.99 3.33 2.72 1.8 1.29 1.18 1.28 1.52 1.25 0.48
12.06 11.6 10.2 8.41 6.5 5.74 5.5 4.81 3.58 2.29
6.41 6.85 6.81 5.87 4.91 4.88 5.22 4.82 4.37 4.14
6.34 6.11 6.25 6.41 6.48 6.3 6.21 6.25 6.16 5.59
7.5 7.2 6.92 6.83 6.85 6.7 7.05 7.14 6.51 5.9
-0.4 -0.6 0.06 0.2 0.46 0.6 0.24 -0.07 0.01 0.05
2.42 2.18 1.44 0.97 0.38 -0.67 -1.05 -1.13 -1.2 -1.41
-4.08 -3.65 -3.72 -4.02 -4.33 -4.45 -4.09 -3.5 -3.44 -3.56
-1.19 -1 -0.74 -0.27 0.28 0.52 0.69 1.03 1.05 0.89
-9.41 -8.7 -8.31 -8.14 -7.28 -6.18 -5.22 -4.52 -3.59 -2.8
-9.67 -9.18 -9.03 -8.77 -7.7 -7.62 -6.6 -5.74 -5 -3.89
-4.83 -4.64 -4.63 -3.93 -2.8 -2.33 -1.84 -1.85 -2.37 -2.43
-3.54 -3.4 -3.31 -3.14 -2.69 -2 -1.7 -2.06 -2.25 -2.19
-0.64 -0.89 -0.54 -0.07 0.95 1.67 1.88 2.73 3.18 3.56
-2.99 -2.62 -2.4 -2.37 -2.33 -2.5 -2.66 -2.59 -2.53 -2.7
-5.59 -5.58 -5.63 -5.27 -5.07 -4.88 -4.17 -3.97 -3.77 -3.48
-1.96 -2.39 -3.22 -3.11 -2.2 -1.51 -0.89 -0.91 -0.39 -0.27
3.72 2.91 2.66 2.59 1.91 1.05 0.79 1.02 0.82 1.05
4.23 3.79 3.27 2.69 2.36 2.12 2.08 1.76 1.44 1.2
1.83 0.9 0.41 0.1 0.73 0.94 1.47 1.51 0.89 0.88
6.39 6.01 5.72 5.02 5.17 5.48 5.95 6.11 5.69 5.45
5.66 5.71 6.06 5.65 4.97 4.71 4.83 5.16 4.92 4.57
3.71 3.39 3.17 2.88 2.36 2.64 2.99 3.28 3.54 3.25
3.04 3.33 3.14 2.66 2.69 2.86 3.27 3.36 2.57 2.27
-1.16 -0.72 -0.39 -0.52 0.2 0.92 1.05 1.63 1.89 1.58
-3.73 -2.65 -1.71 -1.52 -1.63 -1.37 -1.47 -0.49 0.52 0.49
-5.78 -5.21 -4.67 -4.32 -3.71 -3.38 -3.04 -2.37 -1.86 -2.06
-0.14 -0.1 0.37 1.03 1.58 1.95 2.08 2.25 1.73 1.13
-2.22 -2.55 -2.59 -2.89 -2.47 -1.72 -1.91 -1.72 -2.08 -2.43
1.59 1.35 1.26 0.71 0.5 0.58 0.94 1.26 1.79 1.92
0.54 0.2 -0.14 -0.22 0.25 -0.12 0.2 0.54 0.38 0.46
-0.03 0.23 0.2 0.45 0.85 1.73 2.29 2.3 2.07 2.05
-1.34 -0.92 -0.65 0.14 0.46 0.73 0.9 0.97 0.66 0.42
1.07 1.49 2.19 2.57 2.52 2.43 2.65 2.78 2.82 2.91
-0.28 -0.3 -0.41 -0.36 -0.29 -0.47 -0.86 -1.54 -1.29 -1.05
2.99 2.97 2.77 2.55 2.71 2.79 2.79 2.99 2.97 2.97
-2.99 -4.02 -4.92 -4.77 -4.72 -4.92 -4.56 -4.36 -4.27 -3.52
6.18 5.72 3.89 1.97 0.89 0.08 -0.94 -1.17 -0.84 -0.47
3.33 2.9 2.09 1.77 1.67 1.28 0.64 -0.02 -0.19 0.34
-2.04 -1.66 -1.47 -0.99 -0.7 -0.23 0 -0.37 -0.43 -0.44
-7.17 -7.44 -7.66 -7.4 -7.39 -6.7 -5.92 -5.97 -5.77 -5.77
-2.37 -2.41 -3.22 -3.87 -3.82 -3.5 -3.1 -2.92 -2.11 -1.29
0.98 0.84 0.62 0.39 0.24 0.2 -0.15 -0.87 -1.25 -1.01
0.98 1.21 1.26 0.97 1.17 1.16 0.74 0.25 -0.26 -0.22
0.54 1.02 1.41 1.59 1.68 1.69 1.28 0.91 0.53 1.06
-2.15 -2.54 -2.65 -2.74 -2.45 -2.68 -2.5 -1.7 -0.57 0.48
-0.14 -0.5 -0.74 -0.44 -0.47 -0.98 -0.84 -1.05 -0.85 -0.35
-2.87 -2.72 -2.47 -1.96 -1.97 -2.06 -1.99 -2.23 -2.46 -2.3
-0.11 -0.24 -0.26 -0.05 -0.13 -0.03 0.26 0.06 -0.44 -0.52
4.89 4.73 4.42 3.82 3.47 3.71 3.94 3.58 3.56 3.3
-3.03 -3.33 -3.41 -3.44 -3.68 -3.39 -3.17 -2.54 -1.65 -1.36
-1.42 -0.99 -0.04 0.3 0.82 1.23 0.79 0.59 0.14 -0.17
1.64 2.13 2.57 3.05 3.1 3.03 2.9 3.15 2.87 2.27
-1.49 -1.24 -1.55 -2.41 -2.56 -2.47 -2.48 -1.83 -0.87 -0.08
1.92 1.54 1.25 1.02 1.16 0.86 0.74 1.28 1.65 1.77
1.62 1.65 1.53 1.43 1.69 1.15 0.36 -0.33 -1.12 -1.28
-3.05 -3.47 -3.76 -3.92 -3.74 -4.29 -5.1 -5.7 -6.03 -6.31
-6.21 -6.27 -6.42 -6.59 -5.77 -5.49 -5.24 -4.68 -4.37 -3.96
1.1 0.78 1.16 0.28 0.02 0.15 -0.09 -0.5 -1.08 -1.08
2.47 2.12 2.02 2.73 2.78 1.7 0.54 -0.98 -2.22 -2.86
6.03 5.57 4.8 4.28 3.89 3.4 3.24 2.91 2.57 1.75
12.27 11.14 10.51 10.11 9.09 7.87 6.83 6.2 5.57 4.9
11.05 10.58 10.42 10.24 9.91 10.23 9.58 8.82 9.02 8.81
5.98 5.39 5.16 5.05 5.04 4.82 4.21 3.47 3.15 3.26
1.95 2.07 2.3 2.64 2.05 1.78 1.59 1.2 0.94 0.77
-1.85 -1.16 -0.46 0.68 1.56 1.65 1.57 1.49 1.73 1.62
-8.3 -7.18 -6.15 -5.4 -5.23 -5.11 -4.71 -3.84 -3.42 -3.67
-3.67 -3.44 -3.01 -2.15 -1.76 -1.5 -1.55 -2.31 -3.09 -3.45
-3.24 -2.86 -2.5 -2.03 -2.49 -2.56 -3.15 -3.58 -3.9 -4.17
-3.97 -3.49 -3.12 -2.2 -2.05 -1.93 -2.16 -2.5 -2.2 -1.83
-9.72 -9.84 -9.49 -9.03 -9.17 -8.89 -8.07 -7.22 -6.44 -5.78
-8.02 -7.87 -7.92 -7.29 -7.74 -8.24 -8.41 -8.7 -8.38 -8.1
-6.16 -6.13 -5.93 -5.87 -7.09 -7.58 -7.6 -7.54 -7.33 -7.55
-10.69 -10.42 -10.53 -9.67 -9.02 -8.45 -7.59 -6.35 -4.46 -3
-7.84 -7.81 -7.39 -6.64 -6.57 -6.01 -5.56 -4.6 -3.04 -2.06
-6.27 -5.78 -5.48 -5.26 -5.8 -5.19 -4.64 -4.21 -3.68 -3.17
-2.91 -2.55 -2.57 -2.78 -3.39 -3.56 -2.56 -1.78 -1.39 -2.3
-4.29 -4.92 -5.85 -5.58 -4.81 -4.21 -3.11 -2.09 -0.7 -0.42
-5.75 -6.16 -6.46 -6.11 -6.28 -5.76 -5.24 -4.65 -3.11 -2.18
-2.64 -2.63 -2.76 -2.8 -2.87 -2.67 -2.87 -2.77 -2.54 -2.42
-4.57 -5.49 -5.69 -5.63 -6.35 -6.11 -5.94 -5.78 -4.65 -3.92
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
270 275 280 285 290 295 300 305 310 315
-6.36 -7.66 -7.83 -8.49 -10.5 -10.61 -9.73 -9.33 -8.34 -7.64
-1.21 -3.04 -3.63 -4.77 -7.19 -7.13 -6.85 -6.88 -5.96 -3.89
-4.39 -5.8 -7.64 -8.35 -9.33 -9.81 -9.69 -9.43 -8.6 -7.63
-3.75 -6.08 -8.28 -9.22 -11.07 -11.61 -9.84 -9.25 -7.99 -7.77
-2.02 -3.4 -4.26 -5.28 -7.55 -8.2 -7.49 -7.2 -5.9 -4.96
1.77 0.62 -0.76 -3.07 -4.97 -4.42 -3.65 -3.98 -3.6 -1.94
-1.08 -2.24 -3.24 -4.21 -5.98 -6.06 -4.93 -4.94 -4.4 -3.19
1.53 -0.13 -0.58 -1.28 -3.25 -3.26 -1.88 -1.03 0.58 1.45
0.83 0.19 0.08 -0.77 -2.93 -3.09 -2.03 -1.51 -0.4 0.76
3.18 1.8 1.08 0.14 -1.59 -1.44 -0.89 -1.03 -0.9 0.65
-3.77 -4.96 -5.54 -5.67 -7.29 -7.35 -6.43 -5.72 -5.74 -4.67
5.77 3.36 2.09 1.33 -0.9 -1.56 -0.65 0.2 1.48 2.1
1.87 1.44 1.11 -0.03 -2.08 -2.28 -2.07 -2.35 -1.3 0.14
5.35 4.79 3.51 1.31 -0.27 0.43 1.45 2.14 3.27 5.29
1.91 0.6 -0.83 -1.37 -3.54 -4.24 -3.9 -3.19 -1.57 -0.62
2.51 0.69 -0.47 -1.83 -4.18 -4.35 -4.05 -3.54 -0.82 0.12
-1.49 -2.33 -2.92 -3.36 -5.46 -5.33 -5.57 -5.59 -3.53 -2.01
-4.4 -5.15 -5.02 -6.05 -8.55 -8.86 -9.19 -9.47 -8.7 -7.26
-3.82 -4.81 -6.1 -6.99 -9.52 -10.77 -10.54 -9.96 -8.07 -6.3
-3.91 -5.03 -6.04 -6.39 -8.79 -9.27 -8.12 -6.41 -3.39 -2.77
-4.61 -5.45 -6.49 -6.76 -8.74 -8.73 -8.67 -8.66 -7.2 -6.43
-1.66 -2.43 -3.05 -3.95 -6.53 -7.85 -8.63 -9.28 -8.63 -7.37
-2.18 -3.32 -4.26 -5.36 -7.6 -8.66 -8.77 -8.99 -7.9 -6.92
-7.67 -8.64 -10.07 -10.59 -11.78 -12.33 -11.72 -11.12 -9.62 -9.65
-5.44 -4.86 -5.08 -5.95 -7.36 -7.79 -8.2 -8 -6.6 -5.75
1.15 0.22 -0.55 -2.87 -5.45 -6.11 -6.77 -6.86 -6.36 -5.16
-1.1 -2.13 -3.16 -3.98 -6.25 -7.15 -7.81 -8.21 -7.63 -6.78
-2.83 -3.65 -4.64 -5.11 -5.32 -4.98 -4.26 -3.29 -2.02 -1.44
1.44 2 1.95 1.16 0.46 0.83 0.63 0.59 1.1 1.47
-0.41 -0.15 -0.08 -1.96 -2.33 -0.87 -0.93 -0.96 -1.2 -0.61
0.64 0.62 0.47 -0.78 -1.7 -0.51 -0.01 0.36 1.07 0.91
5.98 5.74 5.5 3.8 4.26 5.66 6.37 7.4 9.21 9.71
2.39 1.92 1.36 0.2 0.05 1.4 2.09 1.99 2.33 2.12
1.37 0.87 0.69 -1.03 -1.88 -1.55 -1.9 -1.83 -1.6 -0.9
0.65 -0.33 -1.09 -2.5 -2.81 -2.36 -1.88 -1.25 -0.17 -0.11
5.46 5.5 5.07 3.7 3.19 4.04 5.11 6.33 8.08 8.33
2.83 2.57 2.79 2.1 1.5 3.35 3.66 3.51 4.6 4.83
0.78 1.09 1.62 0.42 -0.66 -0.21 -1.07 -1.44 -1.89 -1.25
-2.31 -2.13 -1.66 -2.33 -2.96 -1.86 -1.38 -1.33 -1.77 -1.59
1.2 1.29 1.54 1.18 1.1 2.14 3.77 4.59 4.78 5.01
0.4 0.33 1.09 0.88 0.08 1.45 2.58 2.4 1.47 0.88
1.46 2.24 3.06 1.99 0.79 0.84 0.69 0.45 -1.33 -1.39
1.27 1.55 1.71 1.84 0.63 0.59 1.68 1.84 0.53 0.73
2.48 1.84 0.81 0.38 1.02 1.56 3.2 3.92 4.02 3.89
0.45 -0.05 -0.47 -0.25 0.57 1.36 2.48 2.27 2.34 2.6
1.03 1.87 2.1 1.03 0.71 0.22 0.19 -0.15 -1.56 -1.12
-2.38 -2.82 -3.32 -3.35 -3.42 -3.94 -3.48 -2.57 -3.37 -3.49
3.19 2.39 2.34 2.25 2.07 2.36 3.17 3.71 3.78 4.11
2.06 1.94 2 1.82 1.42 1.87 2.61 2.13 1.13 0.41
2.71 3.19 3.96 3.43 3.24 2.82 1.82 1.11 -0.13 -0.47
2.26 2.06 2.52 2.42 1.67 2.08 2.62 2.72 1.7 0.56
2.83 2.55 3.18 3.62 2.46 2.28 1.73 1.3 1.62 0.42
-1.93 -1.81 -0.8 -0.57 -0.76 0.12 0.28 0.29 0.3 -0.34
-0.15 -0.32 0.13 -0.33 -0.58 0.43 0.45 0.4 -0.39 -0.72
1.01 0.59 0.49 0.4 -0.25 0.12 0.15 1.35 1.67 1.34
-0.56 -0.16 -0.69 0.4 1.34 2.05 2.9 2.83 2.88 2.97
0.68 0.28 -0.2 0.63 1.32 2.02 2.41 1.81 1.2 0.48
-3.34 -3.74 -4.2 -4.39 -4.46 -4.86 -5.85 -6.61 -7.56 -8.27
-3.96 -3.62 -3.24 -2.6 -2.43 -2.54 -2.86 -2.49 -3.06 -3.98
-11.42 -11.54 -11.45 -11 -10.97 -11.37 -11.51 -11.15 -10.12 -10.18
-2.95 -2.6 -2.77 -3.19 -2.79 -2.5 -2.39 -2.59 -2.53 -2.81
-0.37 -0.38 -1.87 -3.05 -3.14 -3.05 -2.89 -3.14 -3.29 -3.25
1.69 0.83 0.09 -0.59 -0.95 -0.83 -1.03 -0.9 -0.86 -1.29
-1.94 -2.25 -3.39 -3.53 -3.05 -2.49 -0.81 0.18 1.22 1.14
0.66 0.56 -0.73 -0.86 -0.61 -0.36 -0.29 -0.2 -0.33 -0.69
0.85 0.34 -0.46 -0.17 -0.83 -1.51 -2.22 -3.05 -3.83 -5.23
0.36 -0.45 -1.28 -1.72 -2.16 -1.95 -1.93 -2.4 -3.47 -4.68
-4.56 -4.63 -4.98 -4.75 -4.47 -4.92 -5.25 -5.09 -4.78 -5.38
-0.36 0.15 0.14 -0.55 -0.55 -0.05 -0.4 -0.74 -0.99 -1.21
-1.78 -1.3 -0.93 -1.13 -1.17 -0.13 -0.36 -0.69 -0.62 -0.85
-0.39 -0.66 -0.64 -0.42 -0.98 0.23 0.8 1.75 2.8 2.87
-3.89 -3.84 -3.22 -3.51 -3.38 -3.68 -4.35 -3.43 -2.42 -1.76
-1.62 -1.16 0.04 0.52 0 -0.37 -1.1 -0.82 -0.23 -0.26
3.87 4.48 5.27 4.87 3.74 4.17 4.38 4.43 4.88 4.97
2.29 3.09 4.26 4.36 3.34 3.4 3.67 3.91 4.21 4.19
-5.41 -5.32 -5.01 -5.87 -6.3 -5.13 -4.79 -3.61 -2.05 -1.55
6.16 5.93 5.91 5.4 4.45 4.47 4.5 5.28 6.27 6.99
-0.26 0.54 1.84 2.68 2.83 3.58 4.64 4.69 4.68 4.25
-2.8 -2.55 -1.74 -1.07 -0.94 -0.06 0.86 1.24 2 2.47
4.57 4.83 4.89 5.54 5.69 5.37 5.35 5.29 6.12 6.3
1.04 1.68 2.05 3.2 4.1 4.01 4.23 4.04 4.54 4.88
1.05 1.73 2.25 2.92 3.05 2.5 2.24 1.52 1.51 0.96
-0.93 -0.26 -0.27 0.08 0.55 0.09 0.03 -1.2 -1.46 -1.15
-7.96 -7.71 -6.94 -5.79 -6.03 -7.12 -7.66 -7.79 -7.15 -6.72
-2.39 -2.27 -2.25 -1.29 -1.11 -1.98 -3.27 -4.14 -4.03 -3.91
-2.57 -2.54 -2.76 -2.34 -2.3 -2.79 -3.47 -3.85 -3.99 -4.59
-2.75 -2.01 -1.57 -0.36 0.13 -0.1 -0.31 -0.61 -0.8 -0.73
-8.38 -7.49 -7.14 -7.25 -6.94 -7.54 -7.43 -7.06 -7.08 -6.6
-3.84 -3.64 -3.59 -3.25 -2.63 -3.17 -3.31 -2.84 -3.26 -3.09
-2.23 -1.66 -1.92 -2.04 -1.55 -2.55 -2.14 -1.83 -1.79 -1.24
2.92 2.98 2.87 3.18 3.45 2.84 2.62 2.79 3.17 3.75
8.43 8.03 7.96 8.35 9.51 8.9 8.97 8.87 9.15 9.68
5.83 5.75 6.12 6.52 6.86 7.08 6.92 6.55 6.64 6.62
2.31 2.93 3.01 4.44 4.31 3.13 2.26 1.17 0.51 -0.32
3.6 3.9 3.67 3.76 3.97 3.38 2.65 1.81 1.41 1.43
-3.99 -2.91 -1.74 -1.74 -2.17 -2.39 -3.8 -4.84 -5.18 -5.3
-1.39 -0.77 0.06 -0.08 -0.16 -0.31 -0.75 -0.99 -0.86 -0.36
-2.31 -1.58 -0.42 0.51 1.25 0.9 0.53 -0.11 -0.32 -0.11
-0.26 -0.21 -0.29 0.16 0.49 -0.35 -0.58 -1.16 -1.06 -1.19
-4.55 -2.99 -1.24 -0.07 0.28 -0.35 -1.2 -1.91 -1.82 -2.15
-1.75 -1.51 -1.45 -0.63 -0.3 -0.4 -0.89 -1.56 -1.39 -1.64
-1.2 -1.29 -1.51 -0.79 -0.69 -1.32 -2.08 -3.22 -4.42 -5.2
-1.28 -1.56 -2.19 -2.53 -2.06 -2.13 -2.39 -2.63 -2.43 -2.57
-5.48 -4.8 -4.77 -5.73 -6.67 -7.17 -7.8 -8.19 -8.65 -9.21
-4.34 -4.16 -3.98 -4.46 -4.25 -3.52 -3.42 -3.23 -3.63 -3.77
-0.79 -0.88 -1.28 -1.95 -1.58 -0.98 -0.65 -0.02 0.38 0.29
-0.14 0.13 -0.33 -1.43 -1.77 -1.32 -1.39 -1.57 -1.86 -2.45
-2.2 -2.22 -1.83 -2.16 -1.85 -1.46 -1.41 -1.1 -1.18 -1.25
0.17 0.26 -0.41 -1.16 -0.63 -0.59 -0.79 -0.68 -0.82 -1.18
-0.81 -0.95 -1.47 -1.78 -2.02 -2.44 -2.65 -2.86 -3.08 -3.03
4.17 3.89 3.71 4.08 4.11 3.55 3.51 3.45 2.91 3.06
6.65 6.74 7.47 7.62 7.21 7.09 6.93 6.8 6.56 6.36
2.58 2.42 2.27 1.95 1.65 1.76 1.61 1.15 0.34 0.1
-0.44 -0.76 -0.98 -0.3 0.2 -0.03 0.02 -0.44 -1.05 -1.31
-0.78 -0.76 -0.58 0.25 0.37 0.07 -0.09 -0.92 -1.26 -1.29
5.09 4.73 4.58 4.09 3.73 3.76 3.12 2.46 2.82 3.98
2.46 2.38 2.23 1.53 1.71 1.77 2.11 2.54 2.54 3.09
7.98 7.16 6.7 6.21 6.22 5.78 5.58 5.76 6.05 6.57
1.36 1.13 0.95 0.16 0.22 0.74 0.91 0.58 0.17 0.7
3.87 3.59 3.24 2.79 2.64 2.87 3.79 4.69 5.19 5.46
0.73 0.46 -0.03 0.03 1.02 1.91 2.5 3.1 3.94 4.57
4.45 3.84 3.23 2.98 3.77 4.29 3.81 4.02 4.62 4.82
4.53 4.06 3.92 3.26 2.87 2.05 1.77 2.07 2.61 2.81
3.18 2.31 1.71 -0.57 -1.97 -1.89 -1.85 -0.92 -0.61 -1.32
3.44 2.95 3 2.4 1.81 0.32 -0.03 0.59 1.38 1.75
2.1 1.87 1.56 1.22 1.26 0.3 0.01 0.71 1.32 1.24
2.08 1.51 1.36 0.71 0.25 -0.71 -1.27 -0.51 -0.09 0.49
4.02 3.36 2.81 1.71 0.88 0.96 1.45 1.9 2.22 2.43
1.32 1.14 1.34 0.45 0.2 1.23 1.9 2.76 3.84 4.8
0.87 0.09 -0.67 -1.04 -0.29 -0.06 0.17 1.54 3.45 5.72
0.29 0.2 0.19 -0.85 -0.89 -0.6 -0.54 0.65 1.68 2.74
2.09 1.92 2.05 1.68 1.63 2.6 4.25 5.8 6.49 7.41
4.27 4.33 4.31 3.15 2.51 1.98 2.06 2.62 2.78 2.78
4.95 4.68 4.37 2.7 2.29 2.65 3.11 4.36 5.75 6.5
5.3 5.19 4.9 4.29 4.33 4.38 4.93 6.18 7.41 8.92
-0.1 -0.23 -0.55 -1.31 -1.38 -1.09 -0.59 0.46 1.29 2.36
-1.89 -2.21 -2.19 -2.28 -2.07 -2.25 -2.47 -2.02 -0.86 0.43
-4.35 -4.83 -4.6 -4.17 -3.96 -4.34 -4.7 -4.55 -3.99 -3.64
0.31 -0.26 -0.31 -0.38 -0.06 0.05 0.42 1.07 1.41 1.94
-3.09 -3.64 -4.58 -4.68 -4.13 -3.82 -3.43 -3.68 -4.28 -3.39
-3.82 -4.16 -4.89 -5.07 -4.88 -4.71 -4.11 -3.7 -3.72 -3.05
-2.17 -2.24 -2.06 -1.36 -0.83 -0.36 -0.01 1.02 1.35 2.04
-1.95 -2.04 -2.77 -3.17 -2.54 -2.27 -1.15 -0.67 -1.36 -0.84
3.32 2.85 2.56 2 1.62 1.93 1.87 1.25 0.39 0.72
-3.01 -2.71 -2.46 -1.97 -1.3 -0.9 -1.12 -1.6 -2.16 -2.04
-2.86 -2.28 -1.26 -0.89 -1.12 -0.32 0.2 0.28 0.42 0.68
-0.21 0.05 0.2 0.77 1.01 1.24 1.42 1.52 1.24 1.64
1.27 1.3 1.36 1.91 3.31 4.07 4.74 4.87 4.42 5.24
0.94 1.05 0.78 0.61 0.76 0.41 0.36 0.29 0.41 0.35
0.55 -0.33 -0.46 -0.28 -0.57 -0.57 -0.44 -0.2 -0.28 0.5
4.77 4.27 4.1 3.58 3.53 3.82 4.08 4.09 4.81 5.65
4.14 3.86 3.92 3.55 3.66 4.28 4.3 4.27 3.73 3.79
3.21 2.87 2.71 3.38 3.17 3.02 3.65 4.05 4.18 4.96
2.13 2.02 1.92 1.62 0.89 0.4 0.06 -0.5 -0.68 -0.62
1.18 0.6 0.27 0.25 -0.35 -0.58 -1.19 -1.99 -2.42 -2.36
0.45 -0.05 -0.47 -0.92 -1.49 -2.04 -2.7 -3.51 -4.17 -4.03
-2.75 -3 -3.22 -3.71 -4.4 -4.34 -4.35 -4.33 -4.59 -4.79
0.9 0.28 -0.12 -0.23 -0.73 -0.59 -0.55 -0.81 -0.99 -0.9
-2.82 -2.98 -3 -2.08 -1.76 -2.16 -2.65 -3.29 -2.89 -2.78
2 1.74 1.43 1.99 1.83 1.03 1 0.09 -0.81 -0.98
-0.17 -0.55 -0.55 -0.41 0.08 -0.32 -0.69 -1.5 -1.92 -1.48
1.78 0.73 -0.42 -0.16 0.15 -0.11 0.12 -0.18 -0.58 -0.45
0.17 -0.26 -0.86 -0.21 0.72 0.78 0.61 -0.5 -1.09 -1.16
3.24 3.49 3.43 4.3 4.48 4.21 4.09 3.24 1.99 1.2
-0.69 -0.67 -0.41 0.33 -0.27 -0.81 -1.19 -1.77 -2.12 -2.79
3.09 3.05 2.92 3.15 3.11 3.2 3.02 2.31 2.32 2.79
-2.36 -2.21 -2.19 -1.63 -1.66 -1.48 -1.83 -1.88 -1.86 -1.45
0.08 0.21 0.53 0.21 -0.07 -0.18 -0.91 -1.06 -1.41 -1.48
0.59 0.16 -0.81 -2.19 -3.08 -3.81 -4.16 -4.71 -4.79 -4.14
-0.37 -0.56 -1.01 -1.38 -1.54 -1.73 -1.45 -1.09 -0.92 0.01
-5.42 -5.22 -5.49 -5.03 -4.48 -4.97 -5.53 -5.92 -5.85 -5.53
-0.14 -0.23 -0.24 0.38 0.59 0.8 0.59 0.03 -0.81 -0.57
-0.14 0.21 0.26 0.28 -0.27 -0.73 -0.66 -0.75 -1.18 -1.23
-0.19 -0.47 -0.47 -0.15 0.38 0.72 1.08 1.06 0.85 0.66
1.36 1.21 0.94 1.68 2.32 1.84 1.24 0.01 -0.69 -1.45
0.9 0.99 1.27 2.12 2.37 1.94 1.05 -0.54 -2.01 -2.28
-0.46 -0.36 -0.18 0.82 1.02 0.78 0.3 -0.29 -0.98 -1.14
-1.31 -0.61 -0.84 -0.74 -1.2 -1.38 -0.72 -1.31 -2.18 -2.29
-0.76 -0.77 -0.62 -0.44 -0.47 -0.68 -0.53 -0.96 -1.45 -1.5
3.61 3.98 3.47 3.99 3.93 4.08 5.18 5.69 5.69 5.8
-1.09 -0.97 -1.07 -0.88 -1.5 -2.21 -1.84 -1.77 -2.32 -1.99
-1.4 -2.53 -2.51 -2.2 -2.22 -2.99 -3.26 -3.35 -3.21 -3.04
1.82 1.52 1.48 1.23 1.28 0.93 0.7 0.2 0.05 -0.15
0.59 0.6 -0.09 -0.04 -0.53 -1.45 -2.22 -3.26 -4.04 -4.72
1.52 0.75 0.73 1.2 0.59 -0.14 -0.87 -1.21 -1.15 -1.88
-1.36 -0.94 -0.1 0.01 -0.57 -0.35 -0.53 -0.56 -1.01 -1.93
-6.08 -5.13 -5.02 -5.77 -6.6 -6.1 -6.94 -7.38 -7.49 -8.37
-3.13 -2.61 -2.59 -2.9 -3.34 -3.23 -3.56 -3.66 -4 -5.14
-0.9 -0.24 0.4 -0.3 -0.49 -0.33 0.72 1.85 1.78 1.23
-2.99 -2.42 -1.37 -1.48 -0.88 0.95 2.3 3.67 4.39 4.66
1.53 1.83 3.56 3.57 3.62 5.21 5.26 5.48 5.95 4.75
5.01 5.24 6.24 7.04 8.78 10.38 10.51 11.06 11.29 10.51
8.24 7.59 7.77 7.68 8.06 8.98 9.06 9.42 9.49 8.59
3.6 3.37 3.73 3.92 4.1 5.33 5.53 6.09 6.45 5.44
0.84 1.35 1.69 2.48 2.91 3.12 3.92 4.51 4.55 4.1
1.45 1.07 0.48 0.08 -0.14 -0.48 -0.79 -0.81 -1.11 -2.04
-3.61 -3.52 -3.3 -2.58 -2.82 -2.74 -2.31 -2.09 -2.15 -2.73
-3.7 -3.5 -3.77 -3.6 -3.48 -3.16 -2.1 -0.81 0.46 -0.11
-3.92 -3.56 -3.14 -3.78 -4.17 -3.77 -3.45 -3.4 -2.85 -3.12
-1.47 -1.61 -2.12 -2.15 -2.72 -3.51 -4.36 -5.18 -5.13 -5.29
-5.07 -4.44 -4.4 -4.61 -4.9 -5 -5.58 -5.47 -5.12 -6.01
-7.72 -6.45 -5.93 -6.06 -6.09 -6.05 -5.77 -5.12 -3.88 -3.86
-7.64 -5.94 -5.04 -5.54 -5.33 -5.59 -5.38 -4.87 -4.82 -4.81
-1.7 -1.19 -1.68 -2.24 -1.27 -0.46 -0.16 -0.42 -0.6 -1.14
-0.89 -0.15 -0.16 -0.77 0.25 0.88 0.92 0.96 0.58 0.03
-2.24 -2.23 -2.5 -2.59 -1.34 0.09 1.49 2.48 3.32 4.02
-3 -2.32 -1.71 -2 -2.01 -1.58 -0.25 1.06 1.75 2.18
0.69 1.48 2.07 2.14 2.02 1.77 1.74 2.51 3.09 2.92
-1.24 -0.68 -0.34 -0.61 -0.77 -1.41 -1.34 -0.72 -1.21 -2.35
-1.57 -1.02 -0.51 0.17 1.43 2.77 3.66 4.81 4.99 4.97
-2.91 -1.55 -0.49 0.12 0.47 1.36 1.63 2.95 2.79 1.7
5 5 5 5 5 5 5 5
320 325 330 335 340 345 350 355
-6.79 -6.06 -5.63 -5.02 -4.05 -2.8 -1.38 1.04
-2.65 -1.82 -1.53 -3.4 -3.34 -2.63 -1.76 -0.56
-6.94 -5.65 -4.59 -4.7 -3.45 -1.26 0.95 3.41
-7.42 -6.42 -5.9 -5.64 -5.23 -4.83 -3.64 -1.5
-3.6 -2.37 -1.56 -0.69 0.31 0.88 1.63 3.43
0.04 1.81 2.95 2.37 2.53 3.79 4.85 6.63
-2.12 -0.65 0.59 0.93 2.05 3.85 5.42 7.6
2.08 2.61 2.81 2.79 3.03 3.25 3.26 4.5
2.03 2.87 3.59 3.68 3.51 3.76 4.59 6.42
2 3.04 3.69 2.6 2.93 3.74 5.18 7.48
-3.76 -2.92 -1.7 -1.8 -1.25 0.24 1.99 4.29
2.53 2.84 3.19 2.93 3.59 4.06 4.4 6.01
1.39 2.76 4.67 5.64 6.34 7.24 8.47 10.21
7.03 8.47 10.2 9.66 9.86 10.65 11.56 12.77
-0.27 1.68 3.88 4.89 6.54 7.92 10.16 12.62
0.59 1.3 1.76 2.02 2.22 3.25 3.9 5.14
-0.65 1.13 2.71 3.27 3.63 4.26 5.14 6.63
-5.82 -3.87 -1.32 -0.87 -0.05 0.67 1.5 2.9
-5.2 -4.16 -2.98 -2.44 -1.19 0.64 2.2 4.04
-2.71 -2.6 -1.83 -0.81 -0.11 0.13 0.74 1.99
-4.66 -3.38 -1.81 -1.46 -0.6 0.18 0.77 2.35
-5.66 -4.1 -2.84 -2.98 -2.38 -1.58 -0.93 0.15
-5.64 -4.06 -3.13 -2.95 -1.86 -0.92 -0.2 1.06
-8.92 -8 -8.01 -7.98 -7.42 -7.06 -6.22 -4.75
-4.3 -3.08 -1.93 -0.5 0.66 1.62 1.81 2.84
-3.9 -2.44 -1.46 -1.71 -1.35 -0.84 -0.26 -0.36
-5.45 -3.87 -2.12 -1.85 -1.53 -0.46 0.67 2.22
-0.8 -0.27 0.63 1.01 1.45 1.82 1.98 3.27
3.32 5.01 6.55 7.26 7.72 8.04 9.02 9.8
0.3 1.36 1.79 1.68 2.38 2.61 2.98 4.19
1.74 2.69 2.86 3.19 3.9 4.95 5.61 6.57
10.66 11.3 11.51 11.41 12.18 12.97 13.19 13.56
2.85 3.04 3.93 4.86 5.95 6.69 7.35 7.65
0.52 2.26 3.23 3.22 3.51 3.33 3.01 3.22
0.83 2.8 3.7 3.65 4.16 4.36 4.65 5.6
9.52 11.46 11.45 11.51 11.38 11.19 10.36 9.79
5.94 7.01 7.8 7.66 7.92 8.17 8.09 8.74
-0.15 0.38 1.24 0.32 -0.43 -0.72 -0.85 -0.82
-0.28 0.82 1.74 1.81 1.79 1.21 1.12 1.68
5.48 6.22 7.07 7.88 8.37 7.97 7.3 7.21
2.11 2.14 2.52 2.86 2.81 2.75 2.09 1.76
-0.96 -0.82 -0.15 0.41 0.06 -0.31 -1.08 -1.63
1.45 2.02 2.02 2.14 1.89 1.93 1.89 1.87
4.31 5.58 5.31 4.57 4.67 3.95 3.23 2.63
2.9 3.63 4.06 4.42 4.14 3.26 1.77 0.95
-1.1 -1.82 -1.97 -1.99 -2.94 -3.8 -4.97 -5.75
-3.46 -3.38 -3.37 -3.23 -3.45 -3.73 -3.9 -3.81
4.57 5.12 4.72 4.27 4.53 4.03 3.1 2.12
0.22 -0.06 -0.83 -1.42 -1.49 -2.02 -2.36 -2.73
-0.84 -0.63 -0.9 -1.9 -3.2 -3.41 -4.14 -4.39
0 0.61 0.78 0.41 0.15 -0.04 0.54 0.92
-0.34 -1.03 -1.43 -1.46 -1.51 -1.58 -2.02 -2.59
-0.49 -1.07 -1.62 -2.01 -2.2 -2.97 -3.56 -3.64
-1.38 -2.16 -2.82 -3.53 -4.14 -4.8 -4.76 -4.7
1.06 1.38 0.96 0.27 -0.59 -1.32 -1.26 -0.69
2.82 2.71 4.08 4 4.43 4.93 4.38 3.8
0.58 0.69 1.13 1.18 0.63 0.04 -1.06 -0.95
-8.59 -8.83 -8.97 -10 -10.78 -10.55 -10.8 -10.21
-4.18 -3.99 -3.47 -3.77 -3.7 -3.45 -4.06 -3.64
-10.73 -10.97 -10.08 -9.6 -9.21 -8.69 -8.88 -8.65
-3.2 -3.34 -2.89 -3.05 -2.84 -2.81 -2.95 -2.92
-3.2 -3.1 -3.23 -3.37 -3.58 -3.57 -3.29 -2.92
-1.19 -0.69 -1.05 -1.57 -1.43 -0.93 -0.72 0.02
0.77 0.7 0.87 1.46 1.02 0.53 0.42 -0.02
-0.37 -0.71 -0.49 -0.96 -1.91 -2.1 -2.38 -2.8
-4.91 -4.24 -4.98 -5.5 -6.52 -8.19 -8.62 -9.57
-4.93 -4.77 -4.74 -5.24 -5.83 -6.12 -6.68 -6.79
-5.9 -5.87 -6.09 -6.11 -5.85 -6.02 -5.31 -5.33
-0.85 -1.12 -1.04 -0.83 -0.78 -0.95 -0.68 -0.28
-0.71 -0.18 0.13 0.33 0.87 0.69 1.72 2.22
3 2.9 2.77 3.23 3.7 3.97 4.12 4.4
-1.41 -0.84 0.26 0.99 1.88 3.26 3.96 3.26
-0.75 -1.29 -1.06 -0.36 -0.11 0.57 1.16 0.71
4.91 5.42 5.01 5.05 4.77 4.41 5.06 5.08
3.49 2.86 2.48 2.76 2.49 2.61 2.69 2.62
-1.52 -1.64 -2.06 -2.65 -2.53 -1.93 -0.63 -1.52
7.24 6.71 6.25 6.04 6.45 6.12 6.17 6
3.57 3.95 3.85 4.42 5.14 5.63 6.96 7.47
1.78 1.96 1.32 1.12 1.79 1.43 2.26 2.37
5.91 5.16 3.98 4.45 5.44 6.12 6.94 6.5
4.36 4.38 3.79 4.3 4.92 4.9 5.27 5.05
0.3 0.55 1 2.02 3.1 3.14 3.67 3.65
-1.69 -1.51 -1.89 -2.28 -2.61 -3.16 -3 -3.74
-6.77 -6.62 -7.44 -7.75 -7.77 -7.77 -7.33 -7.64
-4.11 -4.3 -4.99 -5.54 -5.13 -4.59 -3.89 -4.09
-4.81 -5.12 -5.59 -5.98 -5.74 -5.64 -4.83 -4.06
-0.93 -1.31 -1.42 -1.58 -1.92 -2.17 -1.53 -1.01
-6.64 -6.65 -6.53 -6.92 -7.67 -7.75 -7.62 -7.32
-2.79 -3.66 -3.45 -3.9 -4.5 -4.17 -4.09 -3.43
-1.22 -0.56 -0.35 -0.12 -0.14 -0.46 -0.9 -0.27
3.23 3.25 2.63 2.38 2.21 1.97 1.68 1.41
9.62 10.98 11.28 10.61 10.03 9.87 10.09 9.73
6.07 6 5.83 5.19 4.84 5.18 5.19 4.99
-1.26 -1.43 -1 -1.22 -0.94 -0.98 -1.26 -1.38
1.42 0.61 1.14 1.45 1.21 1.32 0.61 -0.5
-4.69 -5.33 -6.54 -6.86 -8.18 -8.45 -8.61 -9.45
0.07 -0.67 -1.69 -2.28 -3.67 -4.17 -4.71 -5.29
0.77 0.77 0.74 1.11 0.96 0.77 -0.42 -1.75
-0.82 -0.72 -1.82 -1.35 -0.89 -1.16 -2.08 -2.94
-3.1 -4.06 -4.6 -4.66 -4.55 -4.71 -5.17 -5.95
-2.17 -2.44 -2.88 -2.85 -2.74 -2.66 -2.27 -2.6
-5.61 -6.43 -5.65 -5.02 -4.88 -4.55 -4.44 -4.76
-2.6 -3.76 -4.31 -4.22 -4.63 -4.81 -4.85 -4.52
-9.28 -9.9 -9.82 -9.96 -10.41 -10.69 -11 -10.27
-3.55 -4.14 -4.74 -4.92 -4.87 -4.68 -4.47 -4.11
0.35 0.63 1.14 1.94 3.02 3.87 4.02 4.42
-2.47 -1.73 -1.59 -1.26 -0.56 -0.6 -0.75 -0.27
-0.92 -0.67 -0.51 -0.3 -0.69 -0.21 -0.4 -0.08
-0.99 -0.55 -0.33 -0.05 0.39 0.84 1.27 2.05
-2.22 -2.04 -1.52 -0.43 0.14 0.98 1.06 0.98
3.96 4.43 5.18 6.11 6.96 6.56 7.23 7.96
6.42 6.43 7.84 8.93 9.11 9.31 9.17 9.78
0.74 0.82 1.02 1.32 1.22 1.69 2.17 2.77
-0.76 -0.97 -1.08 -1.07 -0.22 0.77 1.6 2.01
-1.29 -1.7 -1.24 -0.63 0.2 0.6 1.31 2.45
4.44 4.89 5.71 6.3 7.04 7.16 6.38 5.74
3.56 4.21 4.3 4.62 5.12 5.04 4.94 5.33
7.86 8.45 9.54 9.77 9.54 9.08 8.21 8.19
1.61 2.3 2.68 2.6 3.09 3.68 4.54 5.14
5.36 4.85 5.56 5.87 5.11 5.01 4.82 4.9
4.32 4.57 5.01 5.27 6.02 6.45 7.05 7.08
4.79 5.15 5.41 5.83 6.27 6.39 7.28 7.82
2.63 2.89 3.38 4.19 4.89 5.23 6.21 6.49
-1.88 -2.21 -1.3 -0.77 -0.37 -0.05 0.35 1.81
1.65 1.6 1.92 2.07 2.24 2.7 2.62 3.01
1.45 1.58 1.92 2.43 2.97 3.74 4.08 4.47
0.2 -0.04 -0.01 0.26 1.22 2.08 2.75 3.45
2.55 2.72 2.85 2.26 1.4 1.2 1.02 1.87
5.18 4.91 4.93 4.17 3.77 4.08 3.93 4.83
6.78 7.41 7.7 8.13 8.26 9.06 9.02 9.36
3.95 4.58 4.68 4.86 5.08 5.56 5.72 6.6
7.98 8.38 9.23 9.66 9.53 9.02 9.03 9.93
2.8 3.54 4.28 5.34 5.97 6.7 7.36 8.59
6.14 7.28 7.91 8.66 8.82 9.34 9.76 9.91
8.78 7.98 8.59 9.69 9.91 10.38 10.06 10.09
3.03 2.61 1.64 1.25 0.76 0.5 -0.16 -0.45
0.59 0.16 -1.02 -2 -2.67 -3.06 -3.74 -4.19
-3.74 -3.83 -3.61 -3.61 -3.64 -3.25 -3.21 -3.33
2.5 1.58 1.69 1.62 0.61 0.56 0.19 0.61
-2.77 -2.83 -3.05 -3.85 -4.65 -4.65 -4.5 -4.03
-2.28 -1.47 -1.67 -3.07 -3.97 -4.77 -4.83 -5
2.36 2.14 2.17 1.99 1.72 1.97 2 1.6
-0.3 -0.93 -0.79 -0.92 -1.39 -1.29 -1.77 -1.93
1.02 0.37 0.27 0.15 0.32 -0.1 -0.33 -0.17
-2.33 -2.01 -1.19 -0.31 -0.04 -0.36 -0.22 -0.72
0.95 1.14 1.35 1.51 1.85 2.11 2 1.99
2.05 1.9 2.19 2.01 1.77 1.99 2.51 3.06
5.41 5.87 6.21 7.01 8.48 8.78 9.15 9.28
0.17 0.92 1.39 1.53 1.76 2.06 3.18 3.71
1.37 1.66 1.62 1.71 2.08 2.64 3.51 4.84
6.65 7.34 7.2 7.11 7.03 7.47 7.91 7.71
4.14 4.33 3.52 3.11 3.34 3 3.45 3.38
5.6 6.22 6.3 6.36 6.02 5.44 5.48 5.26
-0.47 -0.51 -0.86 -0.89 -0.66 -0.75 -1.36 -1.77
-2.46 -1.94 -1.82 -1.82 -1.58 -1.78 -2.52 -3.16
-4 -3.64 -4.17 -4.79 -4.96 -4.86 -4.54 -4.57
-4.85 -4.78 -4.86 -5.48 -5.32 -5.21 -5.58 -5.98
-0.61 -0.81 -1.22 -1.25 -0.63 -0.7 -1.46 -1.92
-2.63 -2.97 -3.58 -4.29 -4.74 -4 -4.52 -5.34
-0.74 -0.54 -0.33 -0.23 -0.2 -0.04 -0.27 -0.05
-1.05 -1.02 -1.28 -0.81 -0.02 0.44 0.82 0.48
0.22 0.49 1.26 2.04 3.3 3.51 3.12 2.41
-0.91 -1.21 -1 -0.53 0.09 0.51 0.55 0.88
1.08 1.59 1.82 1.67 2.14 2.41 2.89 3.61
-2.83 -2.43 -1.93 -1.01 -0.49 0.05 -0.01 0
3.48 3.45 3.01 3.07 3 2.69 2.22 2
-1.45 -1.62 -1.26 -0.8 -0.25 0.3 0.23 -0.19
-1.13 -0.78 -0.7 -1.43 -0.77 0.19 0.74 0.96
-3.5 -2.93 -2.32 -1.52 -0.53 -0.3 -0.27 -0.42
0.13 0.42 0.68 0.93 1.4 1.54 1.39 0.85
-4.89 -4.55 -4.08 -4.04 -3.65 -3.69 -4.27 -4.67
0.07 -0.25 -1.06 -1.63 -1.87 -2.16 -3.1 -3.38
-1.01 -0.77 -1.11 -1.02 -0.63 -0.72 -0.83 -1.3
0.03 -0.76 -0.84 -1 -0.98 -0.71 -0.6 -0.33
-2.03 -2.28 -2.53 -3.1 -3.22 -3.51 -3.6 -3.95
-2.97 -3.39 -3.78 -3.77 -3.74 -4.12 -3.99 -3.99
-1.15 -1 -0.46 -0.16 -0.2 0 0.11 -0.3
-2.32 -2.43 -2 -2.23 -2.01 -1.96 -2.49 -2.5
-1.04 -0.75 -0.79 -1.2 -1.73 -2.36 -2.66 -2.59
6.29 5.74 5.2 4.83 3.82 3.3 3.08 4.33
-0.99 -1.07 -1.12 -1.59 -2.7 -2.45 -2.49 -2.21
-3.19 -3.66 -4.18 -4.57 -4.75 -5.58 -5.96 -6.38
-0.21 -0.46 -0.64 -0.77 -0.93 -1.31 -1.99 -2.37
-4.65 -4.69 -5.09 -4.74 -4.81 -5.52 -5.68 -5.98
-2.2 -1.91 -1.67 -1.73 -1.94 -2.84 -3.38 -3.93
-2.43 -3.07 -2.37 -2.04 -1.92 -1.96 -2.45 -2.66
-8.59 -8.93 -8.4 -8.41 -8.83 -8.76 -8.92 -9.25
-5.63 -6.47 -5.91 -5.28 -5.02 -5.41 -5.98 -5.26
0.56 -0.01 0.04 0.74 0.32 0.21 0.92 2.14
4.13 3.9 3.24 2.92 2.48 2.25 3.51 4.3
3.34 2.9 2.34 2.69 3.03 3.52 3.78 2.84
9.56 9.93 10 10.95 12.05 13.05 13.73 13.63
7.69 7.29 7.45 7.4 7.82 8.56 8.89 8.95
4.72 3.76 3.12 2.59 1.61 1.8 1.69 1.26
3.5 2.87 2.76 2.25 1.46 0.14 -0.21 -0.9
-2.84 -3.6 -3.86 -3.55 -3.12 -2.94 -2.6 -2.21
-4.15 -4.55 -4.28 -4.1 -3.25 -3.56 -4 -3.96
-0.92 -1.64 -3.3 -4.65 -6.22 -7.32 -7.34 -7.55
-3.68 -3.27 -3.96 -4.65 -4.81 -5.51 -5.77 -6.51
-4.98 -3.61 -3.65 -3.95 -4.8 -5.49 -5.26 -5.72
-6.4 -5.79 -6.06 -6.17 -6.52 -6.45 -6.63 -6.77
-4.49 -4.42 -4.9 -6.62 -8 -8.94 -9.31 -9.46
-4.62 -3.38 -2.79 -3.29 -4.48 -5.07 -5.24 -6.23
-0.66 1.06 0.67 0.91 0.7 0.13 -0.23 -1.47
-0.74 -0.39 -0.35 0.3 0.11 -0.03 -0.2 -0.91
4.37 4.25 3.32 1.45 -0.73 -1.62 -2.37 -3.25
2.58 3.09 3.09 3.08 1.82 0.82 0.33 -0.71
2.76 3.29 3.62 3.56 2.8 1.75 1.14 0.82
-3.25 -3.02 -3.69 -4.21 -4.1 -4.2 -4 -4.73
4.52 4.19 3.14 2.27 1.09 0.51 0.24 -0.99
1.43 1.8 1.63 1.27 0.54 -0.36 -0.11 -1.32
Measured PKI simulated estimated from record, with gaps
natural inflows
Daily Total Daily Total natural inflows between PKI and TEK
Volume (m3) Volume (m3) vol (m3) inflows
1-Jan-40 6434380.8 14782003.2 9081316.12 6434380.8
2-Jan-40 10885017.6 17140464 10051586.89 10885017.6
3-Jan-40 18161798.4 10471763.86 10471763.86
4-Jan-40 15307142.4 9297358.38 9297358.38
5-Jan-40 8744716.8 14861491.2 9114017.48 8744716.8
6-Jan-40 6347635.2 14861491.2 9114017.48 6347635.2
7-Jan-40 15863990.4 9526445.65 9526445.65
8-Jan-40 15863990.4 9526445.65 9526445.65
9-Jan-40 14307062.4 8885925.47 8885925.47
10-Jan-40 15434496 9349751.65 9349751.65
11-Jan-40 15434496 9349751.65 9349751.65
12-Jan-40 17009395.2 9997665.19 9997665.19
13-Jan-40 8487936 18960048 10800163.75 8487936
14-Jan-40 37501574.4 42450307.2 20464056.38 37501574.4
15-Jan-40 22255084.8 37513152 18432910.73 22255084.8
16-Jan-40 15728947.2 24838876.8 13218713.92 15728947.2
17-Jan-40 22390905.6 12211618.56 12211618.56
18-Jan-40 13330656 20297001.6 11350186.46 13330656
19-Jan-40 10598169.6 19239120 10914973.97 10598169.6
20-Jan-40 12996547.2 18191347.2 10483920.24 12996547.2
21-Jan-40 17133379.2 10048672.2 10048672.2
22-Jan-40 10199174.4 17088969.6 10030402.09 10199174.4
23-Jan-40 15085612.8 23759913.6 12774828.46 15085612.8
24-Jan-40 23247561.6 28822435.2 14857549.84 23247561.6
25-Jan-40 22135939.2 37710921.6 18514273.15 22135939.2
26-Jan-40 17769024 38823840 18972127.78 17769024
27-Jan-40 27411523.2 14277100.64 14277100.64
28-Jan-40 24017040 12880610.26 12880610.26
29-Jan-40 12349843.2 21213964.8 11727425.12 12349843.2
30-Jan-40 19712505.6 11109724.8 11109724.8
31-Jan-40 11530512 18211046.4 10492024.49 11530512
1-Feb-40 16699219.2 9870058.78 9870058.78
2-Feb-40 7932384 15197760 9252358.46 7932384
3-Feb-40 9924940.8 13720147.2 8644468.56 9924940.8
4-Feb-40 12982982.4 8341198.96 8341198.96
5-Feb-40 6372000 11866089.6 7881709.26 6372000
6-Feb-40 10703577.6 7403451.82 7403451.82
7-Feb-40 8060601.6 18108403.2 10449797.08 8060601.6
8-Feb-40 15428707.2 26348976 13839968.73 15428707.2
9-Feb-40 21577708.8 27097804.8 14148036.89 21577708.8
10-Feb-40 9261043.2 20413036.8 11397923.34 9261043.2
11-Feb-40 6486393.6 14171500.8 8830155.43 6486393.6
12-Feb-40 13159152 8413675.13 8413675.13
13-Feb-40 14810169.6 9092903.77 9092903.77
14-Feb-40 8138966.4 13854412.8 8699705.43 8138966.4
15-Feb-40 7555507.2 11205475.2 7609932.5 7555507.2
16-Feb-40 10147680 7174755.55 7174755.55
Missing value infill data - Lake Tekapo daily values 1940-01
Tekapo flows New Tekapo inflow
Tekapo inflows Pukaki simulated filled in from rltnshp
17-Feb-40 4284748.8 9130406.4 6756249.19 4284748.8
18-Feb-40 6347635.2 10903248 7485596.23 6347635.2
19-Feb-40 8487936 12264220.8 8045500.44 8487936
20-Feb-40 16684012.8 9863802.87 9863802.87
21-Feb-40 26381203.2 13853227 13853227
22-Feb-40 11388124.8 18407865.6 10572995.91 11388124.8
23-Feb-40 3877718.4 23581843.2 12701570.29 3877718.4
24-Feb-40 14201654.4 20156774.4 11292496.99 14201654.4
25-Feb-40 33301497.6 20156774.4 11292496.99 33301497.6
26-Feb-40 74331129.6 33579826.72 33579826.72
27-Feb-40 17605987.2 34446124.8 17171135.74 17605987.2
28-Feb-40 21439209.6 36498988.8 18015683.99 21439209.6
29-Feb-40 35818416 36943257.6 18198456.18 35818416
1-Mar-40 83100988.8 38127801.6 18685777.58 83100988.8
2-Mar-40 36935654.4 78118732.8 35138046.67 36935654.4
3-Mar-40 19280332.8 127679587.2 55527382.17 19280332.8
4-Mar-40 12641788.8 99499795.2 43934215.75 12641788.8
5-Mar-40 16096406.4 59154451.2 27336141.22 16096406.4
6-Mar-40 20456841.6 43838755.2 21035263.89 20456841.6
7-Mar-40 4436985.6 35371209.6 17551715.63 4436985.6
8-Mar-40 11497593.6 26924832 14076875.88 11497593.6
9-Mar-40 8446896 29124057.6 14981637.3 8446896
10-Mar-40 12187843.2 24781248 13195005.43 12187843.2
11-Mar-40 6509376 20396707.2 11391205.34 6509376
12-Mar-40 1985990.4 16012080 9587369.71 1985990.4
13-Mar-40 5977152 11627366.4 7783498.54 5977152
14-Mar-40 7842873.6 6226558.2 6226558.2
15-Mar-40 7372166.4 12635568 8198272.68 7372166.4
16-Mar-40 11183270.4 7600797.44 7600797.44
17-Mar-40 6162220.8 14020214.4 8767916.2 6162220.8
18-Mar-40 5267635.2 13593312 8592288.56 5267635.2
19-Mar-40 13166409.6 8416660.91 8416660.91
20-Mar-40 12285475.2 8054244.5 8054244.5
21-Mar-40 7085318.4 11858572.8 7878616.85 7085318.4
22-Mar-40 6039187.2 11431670.4 7702989.2 6039187.2
23-Mar-40 8744716.8 13454035.2 8534990.08 8744716.8
24-Mar-40 15828566.4 9511872.22 9511872.22
25-Mar-40 6211036.8 14468803.2 8952465.64 6211036.8
26-Mar-40 13108953.6 8393023.51 8393023.51
27-Mar-40 10983859.2 7518759.67 7518759.67
28-Mar-40 10983859.2 7518759.67 7518759.67
29-Mar-40 5142096 9945244.8 7091473.71 5142096
30-Mar-40 4519756.8 9945244.8 7091473.71 4519756.8
31-Mar-40 1478736 7854883.2 6231498.95 1478736
1-Apr-40 3951504 6319555.2 5599865.01 3951504
2-Apr-40 21770035.2 5767459.2 5372732.71 21770035.2
3-Apr-40 13098499.2 7878556.8 6241238.27 13098499.2
4-Apr-40 8233833.6 51994742.4 24390637.02 8233833.6
5-Apr-40 34738502.4 17291419.89 17291419.89
6-Apr-40 5378313.6 18190137.6 10483422.61 5378313.6
7-Apr-40 10077782.4 15328742.4 9306244.62 10077782.4
8-Apr-40 14189558.4 8837584.33 8837584.33
9-Apr-40 5341939.2 13009593.6 8352146.81 5341939.2
10-Apr-40 4493145.6 11870323.2 7883450.96 4493145.6
11-Apr-40 7119100.8 10710662.4 7406366.51 7119100.8
12-Apr-40 9495705.6 6906533.28 6906533.28
13-Apr-40 9168940.8 6772102.25 6772102.25
14-Apr-40 4358793.6 8423913.6 6465598.06 4358793.6
15-Apr-40 3680467.2 7463491.2 6070480.28 3680467.2
16-Apr-40 6110121.6 6921331.2 5847435.66 6110121.6
17-Apr-40 3638044.8 6992092.8 5876546.98 3638044.8
18-Apr-40 7288617.6 5998537.28 5998537.28
19-Apr-40 5874076.8 6874848 5828312.47 5874076.8
20-Apr-40 2975788.8 6460992 5658052.11 2975788.8
21-Apr-40 5600188.8 6178982.4 5542033.36 5600188.8
22-Apr-40 5896886.4 5425979.06 5425979.06
23-Apr-40 3085948.8 6525360 5684533.1 3085948.8
24-Apr-40 6525360 5684533.1 5684533.1
25-Apr-40 6525360 5684533.1 5684533.1
26-Apr-40 5168793.6 6039360 5484592.7 5168793.6
27-Apr-40 2200694.4 5553273.6 5284616.76 2200694.4
28-Apr-40 4906051.2 5553273.6 5284616.76 4906051.2
29-Apr-40 5913388.8 5432768.15 5432768.15
30-Apr-40 2447798.4 6273417.6 5580884 2447798.4
1-May-40 6273417.6 5580884 5580884
2-May-40 4494441.6 6273417.6 5580884 4494441.6
3-May-40 1791849.6 6273417.6 5580884 1791849.6
4-May-40 4261248 6273417.6 5580884 4261248
5-May-40 14642553.6 6273417.6 5580884 14642553.6
6-May-40 12879734.4 12836102.4 8280772.53 12879734.4
7-May-40 8346153.6 13548988.8 8574053.99 8346153.6
8-May-40 16356038.4 13548988.8 8574053.99 16356038.4
9-May-40 14941238.4 14461200 8949337.68 14941238.4
10-May-40 10938326.4 15415833.6 9342073.94 10938326.4
11-May-40 8233833.6 16410643.2 9751338.61 8233833.6
12-May-40 13091932.8 8386021.15 8386021.15
13-May-40 8860060.8 6645029.01 6645029.01
14-May-40 8362828.8 6440467.77 6440467.77
15-May-40 5176656 7865596.8 6235906.52 5176656
16-May-40 6922454.4 5847897.74 5847897.74
17-May-40 4450809.6 5656694.4 5327164.08 4450809.6
18-May-40 3637872 5154624 5120612.31 3637872
19-May-40 14197420.8 4652467.2 4914025.01 14197420.8
20-May-40 17961955.2 7323523.2 6012897.44 17961955.2
21-May-40 16078348.8 14890608 9125996.13 16078348.8
22-May-40 16194297.6 9662334.03 9662334.03
23-May-40 6211036.8 11925360 7906093.1 6211036.8
24-May-40 9845884.8 7050597.01 7050597.01
25-May-40 8421494.4 6464602.8 6464602.8
26-May-40 8487936 8421494.4 6464602.8 8487936
27-May-40 3052339.2 8083324.8 6325479.82 3052339.2
28-May-40 7745155.2 6186356.85 6186356.85
29-May-40 6290352 5587850.81 5587850.81
30-May-40 5138294.4 6290352 5587850.81 5138294.4
31-May-40 4440528 5828544 5397863 4440528
1-Jun-40 6871046.4 5366736 5207875.19 6871046.4
2-Jun-40 4913049.6 5021228.61 5021228.61
3-Jun-40 4459276.8 4834546.48 4834546.48
4-Jun-40 4459276.8 4834546.48 4834546.48
5-Jun-40 3894134.4 4839955.2 4991157.57 3894134.4
6-Jun-40 4839955.2 4991157.57 4991157.57
7-Jun-40 3164313.6 4322246.4 4778172.17 3164313.6
8-Jun-40 5379609.6 3804451.2 4565151.22 5379609.6
9-Jun-40 7819804.8 3690662.4 4518338.51 7819804.8
10-Jun-40 10970553.6 7854537.6 6231356.77 10970553.6
11-Jun-40 11146032 7585477.56 7585477.56
12-Jun-40 8934019.2 8752579.2 6600811.08 8934019.2
13-Jun-40 2158790.4 8752579.2 6600811.08 2158790.4
14-Jun-40 5281977.6 7133270.4 5934627.44 5281977.6
15-Jun-40 6277392 5582519.07 5582519.07
16-Jun-40 5395420.8 5219676.12 5219676.12
17-Jun-40 4289414.4 4764665.08 4764665.08
18-Jun-40 3211315.2 4065465.6 4672532.55 3211315.2
19-Jun-40 4310236.8 4773231.42 4773231.42
20-Jun-40 5168793.6 4310236.8 4773231.42 5168793.6
21-Jun-40 4310236.8 4773231.42 4773231.42
22-Jun-40 2384035.2 4310236.8 4773231.42 2384035.2
23-Jun-40 4310236.8 4773231.42 4773231.42
24-Jun-40 4375123.2 4799925.68 4799925.68
25-Jun-40 4699382.4 4403289.6 4811513.34 4699382.4
26-Jun-40 2355436.8 4366656 4796442.28 2355436.8
27-Jun-40 4366656 4796442.28 4796442.28
28-Jun-40 4366656 4796442.28 4796442.28
29-Jun-40 3780259.2 4555198.63 4555198.63
30-Jun-40 4494441.6 3403036.8 4400009.34 4494441.6
1-Jul-40 1791849.6 3025728 4244784.5 1791849.6
2-Jul-40 3025728 4244784.5 4244784.5
3-Jul-40 4261248 3025728 4244784.5 4261248
4-Jul-40 3869856 4592058.76 4592058.76
5-Jul-40 1625702.4 4713984 4939333.02 1625702.4
6-Jul-40 2957731.2 4216810.62 4216810.62
7-Jul-40 3830716.8 2957731.2 4216810.62 3830716.8
8-Jul-40 1222041.6 2957731.2 4216810.62 1222041.6
9-Jul-40 2957731.2 4216810.62 4216810.62
10-Jul-40 2957731.2 4216810.62 4216810.62
11-Jul-40 3610915.2 2957731.2 4216810.62 3610915.2
12-Jul-40 1067817.6 2957731.2 4216810.62 1067817.6
13-Jul-40 2957731.2 4216810.62 4216810.62
14-Jul-40 2957731.2 4216810.62 4216810.62
15-Jul-40 3339360 2957731.2 4216810.62 3339360
16-Jul-40 2957731.2 4216810.62 4216810.62
17-Jul-40 786412.8 2957731.2 4216810.62 786412.8
18-Jul-40 2953843.2 2627424 4080922.23 2953843.2
19-Jul-40 5654620.8 2297030.4 3944998.31 5654620.8
20-Jul-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
21-Jul-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
22-Jul-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
23-Jul-40 3191270.4 2297030.4 3944998.31 3191270.4
24-Jul-40 983836.8 2297030.4 3944998.31 983836.8
25-Jul-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
26-Jul-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
27-Jul-40 2822428.8 2297030.4 3944998.31 2822428.8
28-Jul-40 943574.4 2297030.4 3944998.31 943574.4
29-Jul-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
30-Jul-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
31-Jul-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
1-Aug-40 2625177.6 2297030.4 3944998.31 2625177.6
2-Aug-40 897004.8 2297030.4 3944998.31 897004.8
3-Aug-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
4-Aug-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
5-Aug-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
6-Aug-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
7-Aug-40 2455401.6 2297030.4 3944998.31 2455401.6
8-Aug-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
9-Aug-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
10-Aug-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
11-Aug-40 2297030.4 3944998.31 3944998.31
12-Aug-40 2198102.4 3904299.33 3904299.33
13-Aug-40 2099174.4 3863600.35 3863600.35
14-Aug-40 2099174.4 3863600.35 3863600.35
15-Aug-40 2099174.4 3863600.35 3863600.35
16-Aug-40 2099174.4 3863600.35 3863600.35
17-Aug-40 2099174.4 3863600.35 3863600.35
18-Aug-40 2099174.4 3863600.35 3863600.35
19-Aug-40 2099174.4 3863600.35 3863600.35
20-Aug-40 2560291.2 2801174.4 4152403.15 2560291.2
21-Aug-40 2801174.4 4152403.15 4152403.15
22-Aug-40 1193097.6 2801174.4 4152403.15 1193097.6
23-Aug-40 2801174.4 4152403.15 4152403.15
24-Aug-40 2801174.4 4152403.15 4152403.15
25-Aug-40 2801174.4 4152403.15 4152403.15
26-Aug-40 2801174.4 4152403.15 4152403.15
27-Aug-40 3627590.4 4492390.69 4492390.69
28-Aug-40 4453920 4832342.69 4832342.69
29-Aug-40 4453920 4832342.69 4832342.69
30-Aug-40 2350944 4160160 4711489.82 2350944
31-Aug-40 4942857.6 1684108.8 3692842.36 4942857.6
1-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
2-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
3-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
4-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
5-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
6-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
7-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
8-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
9-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
10-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
11-Sep-40 2560291.2 2801520 4152545.33 2560291.2
12-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
13-Sep-40 1193097.6 2801520 4152545.33 1193097.6
14-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
15-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
16-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
17-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
18-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
19-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
20-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
21-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
22-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
23-Sep-40 2801520 4152545.33 4152545.33
24-Sep-40 4641753.6 4909617.43 4909617.43
25-Sep-40 2350944 4641753.6 4909617.43 2350944
26-Sep-40 4641753.6 4909617.43 4909617.43
27-Sep-40 1076112 4641753.6 4909617.43 1076112
28-Sep-40 4641753.6 4909617.43 4909617.43
29-Sep-40 2157062.4 4641753.6 4909617.43 2157062.4
30-Sep-40 7169731.2 4935945.6 5030648.02 7169731.2
1-Oct-40 2560291.2 5230051.2 5151643.06 2560291.2
2-Oct-40 10268208 5230051.2 5151643.06 10268208
3-Oct-40 5230051.2 5151643.06 5151643.06
4-Oct-40 5230051.2 5151643.06 5151643.06
5-Oct-40 3191270.4 5230051.2 5151643.06 3191270.4
6-Oct-40 987897.6 4190140.8 4723823.93 987897.6
7-Oct-40 4190140.8 4723823.93 4723823.93
8-Oct-40 4659379.2 4916868.6 4916868.6
9-Oct-40 5128531.2 5109877.74 5109877.74
10-Oct-40 5128531.2 5109877.74 5109877.74
11-Oct-40 3589574.4 4476750.91 4476750.91
12-Oct-40 3589574.4 4476750.91 4476750.91
13-Oct-40 3589574.4 4476750.91 4476750.91
14-Oct-40 2914185.6 3589574.4 4476750.91 2914185.6
15-Oct-40 939513.6 4561315.2 4876525.07 939513.6
16-Oct-40 2233094.4 5588784 5299225.74 2233094.4
17-Oct-40 8039433.6 6616166.4 5721890.86 8039433.6
18-Oct-40 5519750.4 21989404.8 12046441.13 5519750.4
19-Oct-40 30673900.8 15619242.79 15619242.79
20-Oct-40 8782128 14947200 9149278.08 8782128
21-Oct-40 6963753.6 12508387.2 8145950.49 6963753.6
22-Oct-40 12173241.6 10580284.8 7352729.17 12173241.6
23-Oct-40 9631267.2 6962303.33 6962303.33
24-Oct-40 7682947.2 9661507.2 6974744.06 7682947.2
25-Oct-40 15301267.2 9294941.33 9294941.33
26-Oct-40 9630316.8 6961912.33 6961912.33
27-Oct-40 5600188.8 9630316.8 6961912.33 5600188.8
28-Oct-40 18751824 13700534.4 8636399.85 18751824
29-Oct-40 22004265.6 12052554.87 12052554.87
30-Oct-40 12276057.6 19287244.8 10934772.51 12276057.6
31-Oct-40 10938326.4 11388556.8 7685252.27 10938326.4
1-Nov-40 8233833.6 10301126.4 7237883.4 8233833.6
2-Nov-40 9746697.6 7009791.39 7009791.39
3-Nov-40 5378313.6 9192268.8 6781699.38 5378313.6
4-Nov-40 7669641.6 8728992 6591107.31 7669641.6
5-Nov-40 5177520 8728992 6591107.31 5177520
6-Nov-40 7415193.6 8300707.2 6414910.94 7415193.6
7-Nov-40 4493145.6 7872422.4 6238714.58 4493145.6
8-Nov-40 7119100.8 6917788.8 5845978.31 7119100.8
9-Nov-40 5963068.8 5453206.5 5453206.5
10-Nov-40 4567795.2 5418576 5229202.17 4567795.2
11-Nov-40 3637872 5418576 5229202.17 3637872
12-Nov-40 6340550.4 5019580.8 5065055.54 6340550.4
13-Nov-40 4620499.2 4900873.37 4900873.37
14-Nov-40 3793392 14915232 9136126.44 3793392
15-Nov-40 18592070.4 21870345.6 11997460.18 18592070.4
16-Nov-40 14941238.4 19938096 11202532.69 14941238.4
17-Nov-40 18658080 10675934.11 10675934.11
18-Nov-40 13210128 8434646.66 8434646.66
19-Nov-40 10374393.6 7268025.53 7268025.53
20-Nov-40 11063347.2 9866188.8 7058950.07 11063347.2
21-Nov-40 3642105.6 8923219.2 6671012.38 3642105.6
22-Nov-40 8487936 8444995.2 6474271.03 8487936
23-Nov-40 7966684.8 6277494.13 6277494.13
24-Nov-40 6996844.8 5878501.95 5878501.95
25-Nov-40 6745161.6 5774959.48 5774959.48
26-Nov-40 5423760 7256822.4 5985456.74 5423760
27-Nov-40 4749235.2 7256822.4 5985456.74 4749235.2
28-Nov-40 7119100.8 7256822.4 5985456.74 7119100.8
29-Nov-40 4654454.4 9019987.2 6710822.73 4654454.4
30-Nov-40 9019987.2 6710822.73 6710822.73
1-Dec-40 10538726.4 7335632.04 7335632.04
2-Dec-40 11215584 7614091.26 7614091.26
3-Dec-40 6871046.4 11654323.2 7794588.56 6871046.4
4-Dec-40 9335606.4 12092976 7975050.33 9335606.4
5-Dec-40 7119100.8 12427084.8 8112502.69 7119100.8
6-Dec-40 13087872 8384350.54 8384350.54
7-Dec-40 15515193.6 9382950.65 9382950.65
8-Dec-40 14311382.4 8887702.72 8887702.72
9-Dec-40 10165651.2 14311382.4 8887702.72 10165651.2
10-Dec-40 15579475.2 9409396.1 9409396.1
11-Dec-40 10898409.6 19019404.8 10824583.13 10898409.6
12-Dec-40 11777270.4 17923420.8 10373695.32 11777270.4
13-Dec-40 13966560 8745842.78 8745842.78
14-Dec-40 12740630.4 8241495.35 8241495.35
15-Dec-40 12280377.6 8052147.34 8052147.34
16-Dec-40 11820124.8 7862799.34 7862799.34
17-Dec-40 11701670.4 7814067.2 7814067.2
18-Dec-40 11583129.6 7765299.52 7765299.52
19-Dec-40 11044339.2 7543641.15 7543641.15
20-Dec-40 9217152 6791936.33 6791936.33
21-Dec-40 12788496 8261187.25 8261187.25
22-Dec-40 16743196.8 9888151.16 9888151.16
23-Dec-40 9071913.6 18143568 10464263.88 9071913.6
24-Dec-40 20339510.4 11367674.58 11367674.58
25-Dec-40 29322086.4 15063106.34 15063106.34
26-Dec-40 6165072 22199529.6 12132886.48 6165072
27-Dec-40 8233833.6 18861120 10759464.77 8233833.6
28-Dec-40 15954192 16327526.4 9717144.36 15954192
29-Dec-40 16828214.4 15891292.8 9537677.86 16828214.4
30-Dec-40 7214832 15454972.8 9358175.81 7214832
31-Dec-40 16599772.8 9829146.53 9829146.53
1-Jan-41 9610185.6 16599772.8 9829146.53 9610185.6
2-Jan-41 7095254.4 16694208 9867997.17 7095254.4
3-Jan-41 9334742.4 16694208 9867997.17 9334742.4
4-Jan-41 6910444.8 16694208 9867997.17 6910444.8
5-Jan-41 16039987.2 9598850.73 9598850.73
6-Jan-41 9071913.6 15385680 9329668.75 9071913.6
7-Jan-41 6039187.2 14504832 8967287.88 6039187.2
8-Jan-41 8744716.8 13623984 8604907.02 8744716.8
9-Jan-41 6347635.2 12831696 8278959.73 6347635.2
10-Jan-41 22515926.4 12263052.12 12263052.12
11-Jan-41 8487936 27067305.6 14135489.52 8487936
12-Jan-41 18856800 23437728 12642281.3 18856800
13-Jan-41 9610185.6 17507404.8 10202546.33 9610185.6
14-Jan-41 13134268.8 8403438.18 8403438.18
15-Jan-41 7005916.8 11752473.6 7834967.64 7005916.8
16-Jan-41 3642105.6 10552377.6 7341248.14 3642105.6
17-Jan-41 6073056 8201520 6374105.33 6073056
18-Jan-41 2804976 8261827.2 6398915.71 2804976
19-Jan-41 12835065.6 8280345.99 8280345.99
20-Jan-41 4825008 28656892.8 14789445.7 4825008
21-Jan-41 36224409.6 41490835.2 20069329.6 36224409.6
22-Jan-41 15428707.2 28479945.6 14716649.62 15428707.2
23-Jan-41 8020684.8 20913292.8 11603728.66 8020684.8
24-Jan-41 10494662.4 18748886.4 10713291.86 10494662.4
25-Jan-41 17780774.4 10315010.59 10315010.59
26-Jan-41 16833052.8 9925117.92 9925117.92
27-Jan-41 7603027.2 16005081.6 9584490.57 7603027.2
28-Jan-41 7019827.2 40384483.2 19614176.39 7019827.2
29-Jan-41 25140672 45461433.6 21702833.78 25140672
30-Jan-41 27038188.8 35557747.2 17628457.2 27038188.8
31-Jan-41 15728947.2 20330784 11364084.54 15728947.2
1-Feb-41 10598169.6 17886268.8 10358410.98 10598169.6
2-Feb-41 7719926.4 19184860.8 10892651.73 7719926.4
3-Feb-41 4402944 59803747.2 27603261.6 4402944
4-Feb-41 32660668.8 60131030.4 27737905.91 32660668.8
5-Feb-41 27735955.2 35225625.6 17491822.37 27735955.2
6-Feb-41 18199123.2 27978220.8 14510240.04 18199123.2
7-Feb-41 7941542.4 27666316.8 14381922.73 7941542.4
8-Feb-41 6907334.4 24964243.2 13270289.65 6907334.4
9-Feb-41 11534832 11229148.8 7619671.82 11534832
10-Feb-41 8121600 24808809.6 13206344.27 8121600
11-Feb-41 29155334.4 53323920 24937460.69 29155334.4
12-Feb-41 15015369.6 31783536 16075746.71 15015369.6
13-Feb-41 26390880 13857208.03 13857208.03
14-Feb-41 9380793.6 34012915.2 16992913.31 9380793.6
15-Feb-41 13679280 27940636.8 14494777.98 13679280
16-Feb-41 21892291.2 12006488.6 12006488.6
17-Feb-41 10729756.8 10004169.6 7115715.37 10729756.8
18-Feb-41 5284656 13181529.6 8422881.28 5284656
19-Feb-41 16973193.6 9982771.85 9982771.85
20-Feb-41 6425049.6 16003958.4 9584028.49 6425049.6
21-Feb-41 5533228.8 14932598.4 9143270.98 5533228.8
22-Feb-41 7435152 14866675.2 9116150.18 7435152
23-Feb-41 9908524.8 18015782.4 10411692.88 9908524.8
24-Feb-41 17098992 10034525.31 10034525.31
25-Feb-41 15028502.4 9182725.89 9182725.89
26-Feb-41 7085318.4 13874889.6 8708129.58 7085318.4
27-Feb-41 6039187.2 12962678.4 8332845.89 6039187.2
28-Feb-41 11777270.4 16471209.6 9776255.63 11777270.4
1-Mar-41 17433446.4 10172119.85 10172119.85
2-Mar-41 6211036.8 15579907.2 9409573.82 6211036.8
3-Mar-41 8487936 12992918.4 8345286.63 8487936
4-Mar-41 6073056 13221619.2 8439374.14 6073056
5-Mar-41 2804976 10228723.2 7208096.72 2804976
6-Mar-41 5177520 9595756.8 6947694.35 5177520
7-Mar-41 17750966.4 21209990.4 11725790.05 17750966.4
8-Mar-41 13917657.6 36125654.4 17862094.22 13917657.6
9-Mar-41 11496211.2 27541728 14330666.9 11496211.2
10-Mar-41 18751564.8 10714393.76 10714393.76
11-Mar-41 15682636.8 9451836.78 9451836.78
12-Mar-41 14585270.4 9000380.24 9000380.24
13-Mar-41 6354720 13447123.2 8532146.48 6354720
14-Mar-41 12329280 8072265.79 8072265.79
15-Mar-41 11493619.2 7728474.94 7728474.94
16-Mar-41 10580198.4 7352693.62 7352693.62
17-Mar-41 5142096 9668764.8 6977729.84 5142096
18-Mar-41 4519756.8 12720240 8233106.74 4519756.8
19-Mar-41 12257654.4 16415740.8 9753435.77 12257654.4
20-Mar-41 15336086.4 20622124.8 11483942.14 15336086.4
21-Mar-41 17577648 10231444.39 10231444.39
22-Mar-41 8233833.6 14930352 9142346.81 8233833.6
23-Mar-41 5213116.8 11794809.6 7852384.67 5213116.8
24-Mar-41 7917609.6 11236838.4 7622835.32 7917609.6
25-Mar-41 5509468.8 10678867.2 7393285.97 5509468.8
26-Mar-41 7669641.6 10678867.2 7393285.97 7669641.6
27-Mar-41 5177520 11382422.4 7682728.58 5177520
28-Mar-41 7415193.6 17086982.4 10029584.56 7415193.6
29-Mar-41 9907228.8 17984592 10398861.15 9907228.8
30-Mar-41 15367017.6 9321991.04 9321991.04
31-Mar-41 7669641.6 12636518.4 8198663.67 7669641.6
1-Apr-41 5177520 8127475.2 6343643.3 5177520
2-Apr-41 7415193.6 6788793.6 5792909.69 7415193.6
3-Apr-41 2028585.6 5571158.4 5291974.57 2028585.6
4-Apr-41 19365350.4 10966905.15 10966905.15
5-Apr-41 27960940.8 14503131.05 14503131.05
6-Apr-41 9763372.8 18400348.8 10569903.5 9763372.8
7-Apr-41 5177520 13998009.6 8758781.15 5177520
8-Apr-41 7415193.6 11734502.4 7827574.29 7415193.6
9-Apr-41 8749036.8 6599353.74 6599353.74
10-Apr-41 7521206.4 6094224.31 6094224.31
11-Apr-41 4548960 6333724.8 5605694.38 4548960
12-Apr-41 6634569.6 5348764.8 5200481.84 6634569.6
13-Apr-41 7783862.4 6202280.99 6202280.99
14-Apr-41 3810585.6 7783862.4 6202280.99 3810585.6
15-Apr-41 6110121.6 7783862.4 6202280.99 6110121.6
16-Apr-41 6885388.8 5832648.95 5832648.95
17-Apr-41 6885388.8 5832648.95 5832648.95
18-Apr-41 6416928 5639924.18 5639924.18
19-Apr-41 3211315.2 5948380.8 5447163.86 3211315.2
20-Apr-41 5168793.6 5948380.8 5447163.86 5168793.6
21-Apr-41 2200694.4 5948380.8 5447163.86 2200694.4
22-Apr-41 4906051.2 5520355.2 5271074.13 4906051.2
23-Apr-41 5092329.6 5094984.4 5094984.4
24-Apr-41 2447798.4 5092329.6 5094984.4 2447798.4
25-Apr-41 5092329.6 5094984.4 5094984.4
26-Apr-41 5092329.6 5094984.4 5094984.4
27-Apr-41 4494441.6 4134153.6 4700790.79 4494441.6
28-Apr-41 4134153.6 4700790.79 4700790.79
29-Apr-41 1721779.2 4134153.6 4700790.79 1721779.2
30-Apr-41 4037644.8 4134153.6 4700790.79 4037644.8
1-May-41 1596153.6 3514233.6 4445755.7 1596153.6
2-May-41 4211308.8 4732532.44 4732532.44
3-May-41 3830716.8 5094230.4 5095766.39 3830716.8
4-May-41 1222041.6 3923683.2 4614203.27 1222041.6
5-May-41 3258835.2 4340684.8 4340684.8
6-May-41 3610915.2 3258835.2 4340684.8 3610915.2
7-May-41 1067817.6 3258835.2 4340684.8 1067817.6
8-May-41 3258835.2 4340684.8 4340684.8
9-May-41 3258835.2 4340684.8 4340684.8
10-May-41 3934224 4618539.75 4618539.75
11-May-41 4609526.4 4896359.16 4896359.16
12-May-41 4609526.4 4896359.16 4896359.16
13-May-41 4854816 4997271.3 4997271.3
14-May-41 6283180.8 5584900.58 5584900.58
15-May-41 5876928 5417768.18 5417768.18
16-May-41 5470675.2 5250635.78 5250635.78
17-May-41 5470675.2 5250635.78 5250635.78
18-May-41 3373142.4 5470675.2 5250635.78 3373142.4
19-May-41 1057190.4 5470675.2 5250635.78 1057190.4
20-May-41 4381603.2 4802591.56 4802591.56
21-May-41 3191270.4 3292531.2 4354547.34 3191270.4
22-May-41 983836.8 3292531.2 4354547.34 983836.8
23-May-41 3292531.2 4354547.34 4354547.34
24-May-41 3292531.2 4354547.34 4354547.34
25-May-41 3292531.2 4354547.34 4354547.34
26-May-41 4127155.2 4697911.65 4697911.65
27-May-41 5394902.4 5219462.85 5219462.85
28-May-41 2896041.6 8997782.4 6701687.68 2896041.6
29-May-41 7983014.4 8997782.4 6701687.68 7983014.4
30-May-41 9830678.4 7044341.09 7044341.09
31-May-41 5860166.4 5410872.46 5410872.46
1-Jun-41 6183302.4 5735923.2 5359758.8 6183302.4
2-Jun-41 11698473.6 5060534.4 5081903.85 11698473.6
3-Jun-41 4509388.8 4855162.55 4855162.55
4-Jun-41 4509388.8 4855162.55 4855162.55
5-Jun-41 6263308.8 5576725.24 5576725.24
6-Jun-41 6208012.8 5553976.47 5553976.47
7-Jun-41 5530896 5275410.61 5275410.61
8-Jun-41 4471286.4 4839487.22 4839487.22
9-Jun-41 4699382.4 4471286.4 4839487.22 4699382.4
10-Jun-41 2355436.8 4130697.6 4699368.99 2355436.8
11-Jun-41 16966108.8 9979857.16 9979857.16
12-Jun-41 4494441.6 20833977.6 11571098.38 4494441.6
13-Jun-41 24905059.2 13245941.35 13245941.35
14-Jun-41 6952694.4 15362956.8 9320320.43 6952694.4
15-Jun-41 18041443.2 9242812.8 6802493.19 18041443.2
16-Jun-41 19344268.8 8752752 6600882.17 19344268.8
17-Jun-41 9907228.8 8262604.8 6399235.61 9907228.8
18-Jun-41 7282310.4 5995942.5 5995942.5
19-Jun-41 4825008 6792249.6 5794331.49 4825008
20-Jun-41 7119100.8 6302188.8 5592720.47 7119100.8
21-Jun-41 5321980.8 5189462.9 5189462.9
22-Jun-41 4967308.8 5043550.84 5043550.84
23-Jun-41 4358793.6 4612636.8 4897638.78 4358793.6
24-Jun-41 4612636.8 4897638.78 4897638.78
25-Jun-41 4095100.8 4684724.47 4684724.47
26-Jun-41 3577564.8 4471810.16 4471810.16
27-Jun-41 3417465.6 3577564.8 4471810.16 3417465.6
28-Jun-41 2838672 4167829.66 4167829.66
29-Jun-41 2838672 4167829.66 4167829.66
30-Jun-41 2838672 4167829.66 4167829.66
1-Jul-41 2494800 2838672 4167829.66 2494800
2-Jul-41 9205228.8 2838672 4167829.66 9205228.8
3-Jul-41 2186611.2 2838672 4167829.66 2186611.2
4-Jul-41 2838672 4167829.66 4167829.66
5-Jul-41 2838672 4167829.66 4167829.66
6-Jul-41 1097884.8 3657744 4504795.88 1097884.8
7-Jul-41 11571120 7760358.77 7760358.77
8-Jul-41 12483504 8135713.55 8135713.55
9-Jul-41 1049241.6 10158739.2 7179305.31 1049241.6
10-Jul-41 5519750.4 8974540.8 6692126.09 5519750.4
11-Jul-41 26494646.4 6580051.2 5707033.06 26494646.4
12-Jul-41 6580051.2 5707033.06 5707033.06
13-Jul-41 4772217.6 4963290.32 4963290.32
14-Jul-41 4772217.6 4963290.32 4963290.32
15-Jul-41 5385484.8 4772217.6 4963290.32 5385484.8
16-Jul-41 3007152 4398796.8 4809665 3007152
17-Jul-41 4025289.6 4656004.14 4656004.14
18-Jul-41 1142467.2 4025289.6 4656004.14 1142467.2
19-Jul-41 4494441.6 4025289.6 4656004.14 4494441.6
20-Jul-41 1791849.6 4025289.6 4656004.14 1791849.6
21-Jul-41 4025289.6 4656004.14 4656004.14
22-Jul-41 4261248 3594758.4 4478883.61 4261248
23-Jul-41 1646870.4 3164140.8 4301727.53 1646870.4
24-Jul-41 4037644.8 3164140.8 4301727.53 4037644.8
25-Jul-41 1596153.6 3164140.8 4301727.53 1596153.6
26-Jul-41 3830716.8 3164140.8 4301727.53 3830716.8
27-Jul-41 1222041.6 3164140.8 4301727.53 1222041.6
28-Jul-41 3164140.8 4301727.53 4301727.53
29-Jul-41 3610915.2 3164140.8 4301727.53 3610915.2
30-Jul-41 1067817.6 3164140.8 4301727.53 1067817.6
31-Jul-41 3164140.8 4301727.53 4301727.53
1-Aug-41 3164140.8 4301727.53 4301727.53
2-Aug-41 3164140.8 4301727.53 4301727.53
3-Aug-41 3350937.6 3164140.8 4301727.53 3350937.6
4-Aug-41 1057190.4 3164140.8 4301727.53 1057190.4
5-Aug-41 3164140.8 4301727.53 4301727.53
6-Aug-41 3191270.4 3231964.8 4329630.32 3191270.4
7-Aug-41 983836.8 3299788.8 4357533.11 983836.8
8-Aug-41 2528668.8 3299788.8 4357533.11 2528668.8
9-Aug-41 5654620.8 3299788.8 4357533.11 5654620.8
10-Aug-41 3299788.8 4357533.11 4357533.11
11-Aug-41 3299788.8 4357533.11 4357533.11
12-Aug-41 3299788.8 4357533.11 4357533.11
13-Aug-41 3191270.4 3299788.8 4357533.11 3191270.4
14-Aug-41 983836.8 3299788.8 4357533.11 983836.8
15-Aug-41 3299788.8 4357533.11 4357533.11
16-Aug-41 3299788.8 4357533.11 4357533.11
17-Aug-41 3299788.8 4357533.11 4357533.11
18-Aug-41 3299788.8 4357533.11 4357533.11
19-Aug-41 3299788.8 4357533.11 4357533.11
20-Aug-41 3299788.8 4357533.11 4357533.11
21-Aug-41 2906582.4 3299788.8 4357533.11 2906582.4
22-Aug-41 5654620.8 3299788.8 4357533.11 5654620.8
23-Aug-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
24-Aug-41 3191270.4 2576275.2 4059879.62 3191270.4
25-Aug-41 983836.8 2576275.2 4059879.62 983836.8
26-Aug-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
27-Aug-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
28-Aug-41 2822428.8 2576275.2 4059879.62 2822428.8
29-Aug-41 943574.4 2576275.2 4059879.62 943574.4
30-Aug-41 2229379.2 2576275.2 4059879.62 2229379.2
31-Aug-41 791510.4 2576275.2 4059879.62 791510.4
1-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
2-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
3-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
4-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
5-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
6-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
7-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
8-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
9-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
10-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
11-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
12-Sep-41 2576275.2 4059879.62 4059879.62
13-Sep-41 2898892.8 4192604.5 4192604.5
14-Sep-41 3221424 4325293.83 4325293.83
15-Sep-41 2531865.6 3221424 4325293.83 2531865.6
16-Sep-41 4985971.2 3221424 4325293.83 4985971.2
17-Sep-41 2462486.4 4013066.9 4013066.9
18-Sep-41 2462486.4 4013066.9 4013066.9
19-Sep-41 2462486.4 4013066.9 4013066.9
20-Sep-41 2462486.4 4013066.9 4013066.9
21-Sep-41 2462486.4 4013066.9 4013066.9
22-Sep-41 2462486.4 4013066.9 4013066.9
23-Sep-41 2462486.4 4013066.9 4013066.9
24-Sep-41 2757196.8 2462486.4 4013066.9 2757196.8
25-Sep-41 2462486.4 4013066.9 4013066.9
26-Sep-41 4999104 5056631.39 5056631.39
27-Sep-41 5503507.2 5591894.4 5300505.36 5503507.2
28-Sep-41 8685014.4 5038588.8 5072875.43 8685014.4
29-Sep-41 5038588.8 5072875.43 5072875.43
30-Sep-41 5038588.8 5072875.43 5072875.43
1-Oct-41 3830716.8 5038588.8 5072875.43 3830716.8
2-Oct-41 1222041.6 3928089.6 4616016.06 1222041.6
3-Oct-41 2817504 4159121.15 4159121.15
4-Oct-41 3483907.2 4433279.42 4433279.42
5-Oct-41 3610915.2 4150224 4707402.15 3610915.2
6-Oct-41 1067817.6 3240259.2 4333042.63 1067817.6
7-Oct-41 3240259.2 4333042.63 4333042.63
8-Oct-41 3240259.2 4333042.63 4333042.63
9-Oct-41 3339360 3240259.2 4333042.63 3339360
10-Oct-41 8685014.4 3240259.2 4333042.63 8685014.4
11-Oct-41 2082585.6 4754419.2 4955968.06 2082585.6
12-Oct-41 762134.4 4754419.2 4955968.06 762134.4
13-Oct-41 3777926.4 4554238.92 4554238.92
14-Oct-41 3777926.4 4554238.92 4554238.92
15-Oct-41 3190924.8 3777926.4 4554238.92 3190924.8
16-Oct-41 3385756.8 3777926.4 4554238.92 3385756.8
17-Oct-41 1057190.4 3777926.4 4554238.92 1057190.4
18-Oct-41 4277059.2 4759582.15 4759582.15
19-Oct-41 4277059.2 4759582.15 4759582.15
20-Oct-41 4277059.2 4759582.15 4759582.15
21-Oct-41 3191270.4 4277059.2 4759582.15 3191270.4
22-Oct-41 983836.8 4277059.2 4759582.15 983836.8
23-Oct-41 4277059.2 4759582.15 4759582.15
24-Oct-41 4277059.2 4759582.15 4759582.15
25-Oct-41 4277059.2 4759582.15 4759582.15
26-Oct-41 4277059.2 4759582.15 4759582.15
27-Oct-41 2881353.6 4277059.2 4759582.15 2881353.6
28-Oct-41 943574.4 3540844.8 4456703.55 943574.4
29-Oct-41 3540844.8 4456703.55 4456703.55
30-Oct-41 3540844.8 4456703.55 4456703.55
31-Oct-41 3540844.8 4456703.55 4456703.55
1-Nov-41 2619907.2 3540844.8 4456703.55 2619907.2
2-Nov-41 3540844.8 4456703.55 4456703.55
3-Nov-41 3540844.8 4456703.55 4456703.55
4-Nov-41 3540844.8 4456703.55 4456703.55
5-Nov-41 3540844.8 4456703.55 4456703.55
6-Nov-41 3540844.8 4456703.55 4456703.55
7-Nov-41 2760566.4 4300387.2 4769179.29 2760566.4
8-Nov-41 5059843.2 5081619.49 5081619.49
9-Nov-41 11870668.8 7883593.14 7883593.14
10-Nov-41 5503507.2 7822828.8 6218311.77 5503507.2
11-Nov-41 7822828.8 6218311.77 6218311.77
12-Nov-41 6744556.8 5774710.67 5774710.67
13-Nov-41 6240240 5567234.74 5567234.74
14-Nov-41 3385756.8 6240240 5567234.74 3385756.8
15-Nov-41 6076339.2 6240240 5567234.74 6076339.2
16-Nov-41 3610915.2 6240240 5567234.74 3610915.2
17-Nov-41 6219590.4 6240240 5567234.74 6219590.4
18-Nov-41 8886499.2 9914745.6 7078926.34 8886499.2
19-Nov-41 4261248 9327139.2 6837185.07 4261248
20-Nov-41 6963753.6 8739446.4 6595408.25 6963753.6
21-Nov-41 9205228.8 25336195.2 13423310.71 9205228.8
22-Nov-41 18041443.2 29191536 15009397.91 18041443.2
23-Nov-41 19344268.8 24687763.2 13156545.78 19344268.8
24-Nov-41 15336086.4 18338572.8 10544488.85 15336086.4
25-Nov-41 10648540.8 16214601.6 9670687.1 10648540.8
26-Nov-41 13917657.6 15260832 9278306.28 13917657.6
27-Nov-41 15260832 9278306.28 9278306.28
28-Nov-41 11676009.6 15260832 9278306.28 11676009.6
29-Nov-41 15260832 9278306.28 9278306.28
30-Nov-41 9610185.6 13334112 8485653.68 9610185.6
1-Dec-41 10895040 7482219.46 7482219.46
2-Dec-41 7005916.8 9941270.4 7089838.64 7005916.8
3-Dec-41 9071913.6 10161504 7180442.75 9071913.6
4-Dec-41 10823241.6 7452681.59 7452681.59
5-Dec-41 6211036.8 10823241.6 7452681.59 6211036.8
6-Dec-41 8487936 10673078.4 7390904.45 8487936
7-Dec-41 6073056 10859356.8 7467539.39 6073056
8-Dec-41 16054761.6 9604928.92 9604928.92
9-Dec-41 13643424 20330265.6 11363871.27 13643424
10-Dec-41 19744473.6 27796521.6 14435488.99 19744473.6
11-Dec-41 13286937.6 19730131.2 11116975.98 13286937.6
12-Dec-41 10813046.4 18215539.2 10493872.83 10813046.4
13-Dec-41 13520908.8 16451942.4 9768329.1 13520908.8
14-Dec-41 11124518.4 16451942.4 9768329.1 11124518.4
15-Dec-41 20614780.8 11480920.82 11480920.82
16-Dec-41 13902278.4 21652790.4 11907957.97 13902278.4
17-Dec-41 22137926.4 12107542.92 12107542.92
18-Dec-41 20857305.6 11580695.52 11580695.52
19-Dec-41 11736144 16327785.6 9717251 11736144
20-Dec-41 6486393.6 12365654.4 8087230.22 6486393.6
21-Dec-41 8416569.6 11688278.4 7808557.73 8416569.6
22-Dec-41 10813046.4 13443494.4 8530653.6 10813046.4
23-Dec-41 8020684.8 13443494.4 8530653.6 8020684.8
24-Dec-41 5293382.4 12381379.2 8093699.4 5293382.4
25-Dec-41 12381379.2 8093699.4 8093699.4
26-Dec-41 11147241.6 7585975.19 7585975.19
27-Dec-41 7085318.4 9324201.6 6835976.54 7085318.4
28-Dec-41 8732188.8 6592422.47 6592422.47
29-Dec-41 8140176 6348868.41 6348868.41
30-Dec-41 6165072 7857216 6232458.66 6165072
31-Dec-41 2804976 8336736 6429733.19 2804976
1-Jan-42 8336736 6429733.19 6429733.19
2-Jan-42 4825008 9270115.2 6813725.39 4825008
3-Jan-42 7119100.8 9321004.8 6834661.37 7119100.8
4-Jan-42 9371894.4 6855597.36 6855597.36
5-Jan-42 4567795.2 8851334.4 6641438.97 4567795.2
6-Jan-42 8330688 6427245.04 6427245.04
7-Jan-42 6634569.6 12131078.4 7990725.65 6634569.6
8-Jan-42 3637872 9288604.8 6821332.01 3637872
9-Jan-42 6340550.4 9288604.8 6821332.01 6340550.4
10-Jan-42 3951504 7324905.6 6013466.16 3951504
11-Jan-42 6110121.6 6647356.8 5734722.59 6110121.6
12-Jan-42 3638044.8 4735929.6 4948361.44 3638044.8
13-Jan-42 21717244.8 11934474.51 11934474.51
14-Jan-42 5874076.8 14047603.2 8779183.96 5874076.8
15-Jan-42 8346153.6 22487587.2 12251393.37 8346153.6
16-Jan-42 16356038.4 24884409.6 13237446.11 16356038.4
17-Jan-42 12533097.6 27281232 14223498.84 12533097.6
18-Jan-42 23367312 46506873.6 22132927.8 23367312
19-Jan-42 35736768 53862019.2 25158834.7 35736768
20-Jan-42 17636745.6 36086688 17846063.44 17636745.6
21-Jan-42 12996547.2 28467936 14711708.87 12996547.2
22-Jan-42 22319712 12182329.52 12182329.52
23-Jan-42 21462019.2 11829474.7 11829474.7
24-Jan-42 10034236.8 19580832 11055554.28 10034236.8
25-Jan-42 17518723.2 10207202.72 10207202.72
26-Jan-42 17642102.4 10257960.93 10257960.93
27-Jan-42 9106473.6 17909510.4 10367972.58 9106473.6
28-Jan-42 16905024 9954726.87 9954726.87
29-Jan-42 15900451.2 9541445.62 9541445.62
30-Jan-42 8192534.4 15213830.4 9258969.83 8192534.4
31-Jan-42 7599398.4 15358118.4 9318329.91 7599398.4
1-Feb-42 15686697.6 9453507.39 9453507.39
2-Feb-42 9908524.8 15686697.6 9453507.39 9908524.8
3-Feb-42 14849913.6 9109254.46 9109254.46
4-Feb-42 7160832 13877395.2 8709160.39 7160832
5-Feb-42 9334742.4 10833955.2 7457089.17 9334742.4
6-Feb-42 10833955.2 7457089.17 7457089.17
7-Feb-42 3924979.2 10192089.6 7193025.66 3924979.2
8-Feb-42 9033379.2 6716332.2 6716332.2
9-Feb-42 8516534.4 6503702.25 6503702.25
10-Feb-42 5311353.6 8740224 6595728.15 5311353.6
11-Feb-42 7415193.6 10624262.4 7370821.55 7415193.6
12-Feb-42 4493145.6 11481955.2 7723676.37 4493145.6
13-Feb-42 7119100.8 10214380.8 7202196.26 7119100.8
14-Feb-42 10690617.6 7398120.08 7398120.08
15-Feb-42 4567795.2 13139625.6 8405641.97 4567795.2
16-Feb-42 6634569.6 11678169.6 7804398.97 6634569.6
17-Feb-42 3637872 11678169.6 7804398.97 3637872
18-Feb-42 10716537.6 7408783.57 7408783.57
19-Feb-42 10716537.6 7408783.57 7408783.57
20-Feb-42 6340550.4 12045974.4 7955713.87 6340550.4
21-Feb-42 3951504 12045974.4 7955713.87 3951504
22-Feb-42 11514096 7736899.09 7736899.09
23-Feb-42 6110121.6 10982131.2 7518048.78 6110121.6
24-Feb-42 3638044.8 10982131.2 7518048.78 3638044.8
25-Feb-42 5874076.8 12304396.8 8062028.84 5874076.8
26-Feb-42 17890416 10360117.14 10360117.14
27-Feb-42 8421235.2 19186934.4 10893504.81 8421235.2
28-Feb-42 9337161.6 15603753.6 9419384.23 9337161.6
1-Mar-42 6634569.6 11506233.6 7733664.5 6634569.6
2-Mar-42 9030182.4 13498963.2 8553473.46 9030182.4
3-Mar-42 6871046.4 14970441.6 9158839.67 6871046.4
4-Mar-42 13006224 8350760.55 8350760.55
5-Mar-42 6546528 5693241.62 5693241.62
6-Mar-42 4023648 9781516.8 7024116.01 4023648
7-Mar-42 10364976 7264151.13 7264151.13
8-Mar-42 11458627.2 7714079.23 7714079.23
9-Mar-42 11458627.2 7714079.23 7714079.23
10-Mar-42 6110121.6 11458627.2 7714079.23 6110121.6
11-Mar-42 3638044.8 11458627.2 7714079.23 3638044.8
12-Mar-42 9611568 6954199.08 6954199.08
13-Mar-42 5874076.8 9611568 6954199.08 5874076.8
14-Mar-42 2975788.8 9611568 6954199.08 2975788.8
15-Mar-42 11861683.2 7879896.47 7879896.47
16-Mar-42 11389161.6 7685501.08 7685501.08
17-Mar-42 9490953.6 6904578.31 6904578.31
18-Mar-42 5600188.8 9490953.6 6904578.31 5600188.8
19-Mar-42 3159907.2 4316284.8 4775719.57 3159907.2
20-Mar-42 23436000 7418390.4 6051925.81 23436000
21-Mar-42 17961955.2 63039772.8 28934562.53 17961955.2
22-Mar-42 10648540.8 28149552 14580725.69 10648540.8
23-Mar-42 8487936 18696528 10691751.62 8487936
24-Mar-42 15233356.8 9267002.99 9267002.99
25-Mar-42 13864003.2 8703650.92 8703650.92
26-Mar-42 5600534.4 12535516.8 8157111.61 5600534.4
27-Mar-42 10077782.4 12216441.6 8025844.07 10077782.4
28-Mar-42 15136329.6 9227086 9227086
29-Mar-42 7917609.6 13362019.2 8497134.7 7917609.6
30-Mar-42 5509468.8 12874377.6 8296518.94 5509468.8
31-Mar-42 7669641.6 11279260.8 7640287.89 7669641.6
1-Apr-42 17910374.4 44207337.6 21186898.69 17910374.4
2-Apr-42 30111696 54711331.2 25508241.66 30111696
3-Apr-42 26893036.8 63029232 28930226.04 26893036.8
4-Apr-42 23837500.8 87004281.6 38793561.45 23837500.8
5-Apr-42 49653907.2 109146873.6 47903023.8 49653907.2
6-Apr-42 59823705.6 113836147.2 49832190.96 59823705.6
7-Apr-42 35677324.8 85481308.8 38167010.44 35677324.8
8-Apr-42 17691264 52052716.8 24414487.69 17691264
9-Apr-42 16544995.2 43358976 20837882.73 16544995.2
10-Apr-42 7114867.2 34599916.8 17234405.77 7114867.2
11-Apr-42 13186108.8 25862630.4 13639886.15 13186108.8
12-Apr-42 6389971.2 20030544 11240565.8 6389971.2
13-Apr-42 7752672 19729612.8 11116762.71 7752672
14-Apr-42 8970307.2 15193872 9250758.94 8970307.2
15-Apr-42 7981113.6 18149011.2 10466503.21 7981113.6
16-Apr-42 12444278.4 18505238.4 10613055.08 12444278.4
17-Apr-42 16679692.8 9862025.62 9862025.62
18-Apr-42 8964518.4 14813107.2 9094112.3 8964518.4
19-Apr-42 7996492.8 12967084.8 8334658.69 7996492.8
20-Apr-42 9962352 11141280 7583522.59 9962352
21-Apr-42 9274780.8 6815644.82 6815644.82
22-Apr-42 6805209.6 7448976 6064508.73 6805209.6
23-Apr-42 3208118.4 8961321.6 6686687.71 3208118.4
24-Apr-42 4741459.2 8414841.6 6461865.83 4741459.2
25-Apr-42 7095254.4 7868361.6 6237043.96 7095254.4
26-Apr-42 6668179.2 5743288.92 5743288.92
27-Apr-42 3817497.6 6068131.2 5496429.18 3817497.6
28-Apr-42 3006374.4 5468083.2 5249569.43 3006374.4
29-Apr-42 5177520 4267900.8 4755814.39 5177520
30-Apr-42 2028585.6 4077216 4677366.66 2028585.6
1-May-42 4880044.8 5007650.43 5007650.43
2-May-42 5873558.4 5416381.93 5416381.93
3-May-42 5873558.4 5416381.93 5416381.93
4-May-42 3933792 6669820.8 5743964.28 3933792
5-May-42 15743289.6 9476789.34 9476789.34
6-May-42 4456339.2 17594323.2 10238304.56 4456339.2
7-May-42 18575740.8 18855158.4 10757012.17 18575740.8
8-May-42 20178547.2 43583097.6 20930086.35 20178547.2
9-May-42 23711184 28607817.6 14769256.16 23711184
10-May-42 12693628.8 17072035.2 10023435.28 12693628.8
11-May-42 12628051.2 8195180.26 8195180.26
12-May-42 11087971.2 7561591.35 7561591.35
13-May-42 10258444.8 7220324.19 7220324.19
14-May-42 7608211.2 10604304 7362610.67 7608211.2
15-May-42 19059148.8 10840933.82 10840933.82
16-May-42 6874502.4 28607472 14769113.98 6874502.4
17-May-42 22195296 26463283.2 13886994.71 22195296
18-May-42 20671459.2 23458377.6 12650776.54 20671459.2
19-May-42 14133052.8 21205497.6 11723941.71 14133052.8
20-May-42 16978464 15571872 9406268.14 16978464
21-May-42 14401065.6 8924598.39 8924598.39
22-May-42 9582969.6 13230259.2 8442928.63 9582969.6
23-May-42 6486393.6 12079756.8 7969611.95 6486393.6
24-May-42 8416569.6 10888646.4 7479589.13 8416569.6
25-May-42 5604508.8 9717926.4 6997954.92 5604508.8
26-May-42 8973849.6 6691841.73 6691841.73
27-May-42 7328361.6 8061552 6316522.49 7328361.6
28-May-42 4670956.8 7189603.2 5957802.76 4670956.8
29-May-42 6039187.2 6277392 5582519.07 6039187.2
30-May-42 5405356.8 5223763.79 5223763.79
31-May-42 3355516.8 4513190.4 4856726.53 3355516.8
1-Jun-42 5177520 3601065.6 4481478.39 5177520
2-Jun-42 2028585.6 2729116.8 4122758.65 2028585.6
3-Jun-42 4342550.4 4786525.23 4786525.23
4-Jun-42 4042224 4342550.4 4786525.23 4042224
5-Jun-42 1479340.8 4342550.4 4786525.23 1479340.8
6-Jun-42 4342550.4 4786525.23 4786525.23
7-Jun-42 3460752 4423753.37 4423753.37
8-Jun-42 3056486.4 3460752 4423753.37 3056486.4
9-Jun-42 5168793.6 3460752 4423753.37 5168793.6
10-Jun-42 3191961.6 4313173 4313173
11-Jun-42 2384035.2 2923171.2 4202592.63 2384035.2
12-Jun-42 4699382.4 2923171.2 4202592.63 4699382.4
13-Jun-42 2355436.8 2923171.2 4202592.63 2355436.8
14-Jun-42 4494441.6 2923171.2 4202592.63 4494441.6
15-Jun-42 2923171.2 4202592.63 4202592.63
16-Jun-42 1721779.2 2923171.2 4202592.63 1721779.2
17-Jun-42 4037644.8 2923171.2 4202592.63 4037644.8
18-Jun-42 1596153.6 3644611.2 4499393.05 1596153.6
19-Jun-42 4365964.8 4796157.92 4796157.92
20-Jun-42 4365964.8 4796157.92 4796157.92
21-Jun-42 3830716.8 4365964.8 4796157.92 3830716.8
22-Jun-42 1222041.6 4365964.8 4796157.92 1222041.6
23-Jun-42 4365964.8 4796157.92 4796157.92
24-Jun-42 5794416 5383822.74 5383822.74
25-Jun-42 5794416 5383822.74 5383822.74
26-Jun-42 5794416 5383822.74 5383822.74
27-Jun-42 4300387.2 4769179.29 4769179.29
28-Jun-42 4300387.2 4769179.29 4769179.29
29-Jun-42 5273164.8 5169380 5169380
30-Jun-42 6245942.4 5569580.7 5569580.7
1-Jul-42 6245942.4 5569580.7 5569580.7
2-Jul-42 8726140.8 6589934.33 6589934.33
3-Jul-42 11029737.6 7537634.05 7537634.05
4-Jul-42 13413686.4 8518390.58 8518390.58
5-Jul-42 14638924.8 9022453.66 9022453.66
6-Jul-42 3610915.2 14175907.2 8831968.22 3610915.2
7-Jul-42 13978051.2 10569916.8 7348463.77 13978051.2
8-Jul-42 8462361.6 6481415.56 6481415.56
9-Jul-42 9741340.8 7830950.4 6221652.99 9741340.8
10-Jul-42 10718092.8 5961513.6 5452566.7 10718092.8
11-Jul-42 2489184 7969536 6278667.11 2489184
12-Jul-42 3583526.4 7970313.6 6278987.02 3583526.4
13-Jul-42 7289481.6 5998892.73 5998892.73
14-Jul-42 6078844.8 5500836.75 5500836.75
15-Jul-42 6078844.8 5500836.75 5500836.75
16-Jul-42 6078844.8 5500836.75 5500836.75
17-Jul-42 5594054.4 5301393.98 5301393.98
18-Jul-42 5382979.2 5109177.6 5101915.66 5382979.2
19-Jul-42 3007152 5109177.6 5101915.66 3007152
20-Jul-42 5109177.6 5101915.66 5101915.66
21-Jul-42 5168793.6 4159641.6 4711276.55 5168793.6
22-Jul-42 4159641.6 4711276.55 4711276.55
23-Jul-42 2384035.2 4159641.6 4711276.55 2384035.2
24-Jul-42 3758313.6 4546170.22 4546170.22
25-Jul-42 3356985.6 4381063.88 4381063.88
26-Jul-42 4699382.4 3356985.6 4381063.88 4699382.4
27-Jul-42 2355436.8 3356985.6 4381063.88 2355436.8
28-Jul-42 4494441.6 3356985.6 4381063.88 4494441.6
29-Jul-42 1791849.6 2933366.4 4206786.94 1791849.6
30-Jul-42 2933366.4 4206786.94 4206786.94
31-Jul-42 4261248 2933366.4 4206786.94 4261248
1-Aug-42 2933366.4 4206786.94 4206786.94
2-Aug-42 1625702.4 2933366.4 4206786.94 1625702.4
3-Aug-42 3830716.8 2933366.4 4206786.94 3830716.8
4-Aug-42 1222041.6 2933366.4 4206786.94 1222041.6
5-Aug-42 2933366.4 4206786.94 4206786.94
6-Aug-42 3610915.2 2933366.4 4206786.94 3610915.2
7-Aug-42 1067817.6 2933366.4 4206786.94 1067817.6
8-Aug-42 2933366.4 4206786.94 4206786.94
9-Aug-42 2933366.4 4206786.94 4206786.94
10-Aug-42 3339360 2621116.8 4078327.45 3339360
11-Aug-42 1057190.4 2621116.8 4078327.45 1057190.4
12-Aug-42 3191270.4 2621116.8 4078327.45 3191270.4
13-Aug-42 983836.8 2621116.8 4078327.45 983836.8
14-Aug-42 2621116.8 4078327.45 4078327.45
15-Aug-42 2621116.8 4078327.45 4078327.45
16-Aug-42 3094329.6 4273007.2 4273007.2
17-Aug-42 3567456 4467651.4 4467651.4
18-Aug-42 3567456 4467651.4 4467651.4
19-Aug-42 3567456 4467651.4 4467651.4
20-Aug-42 2906582.4 3567456 4467651.4 2906582.4
21-Aug-42 943574.4 4041360 4662615.5 943574.4
22-Aug-42 2229379.2 4244140.8 4746039.53 2229379.2
23-Aug-42 791510.4 4446835.2 4829428 791510.4
24-Aug-42 4446835.2 4829428 4829428
25-Aug-42 2346710.4 4446835.2 4829428 2346710.4
26-Aug-42 4985971.2 3135024 4289748.87 4985971.2
27-Aug-42 3135024 4289748.87 4289748.87
28-Aug-42 2757196.8 3135024 4289748.87 2757196.8
29-Aug-42 897004.8 3135024 4289748.87 897004.8
30-Aug-42 3135024 4289748.87 4289748.87
31-Aug-42 3135024 4289748.87 4289748.87
1-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
2-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
3-Sep-42 2455401.6 3135024 4289748.87 2455401.6
4-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
5-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
6-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
7-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
8-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
9-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
10-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
11-Sep-42 3135024 4289748.87 4289748.87
12-Sep-42 2560291.2 3135024 4289748.87 2560291.2
13-Sep-42 2653862.4 4091798.99 4091798.99
14-Sep-42 1193097.6 2653862.4 4091798.99 1193097.6
15-Sep-42 651283.2 4517078.4 4858326.05 651283.2
16-Sep-42 8769254.4 6607671.26 6607671.26
17-Sep-42 3466800 9939888 7089269.92 3466800
18-Sep-42 7685971.2 6162008.55 6162008.55
19-Sep-42 5869238.4 5414604.68 5414604.68
20-Sep-42 5869238.4 5414604.68 5414604.68
21-Sep-42 6440774.4 5649734.59 5649734.59
22-Sep-42 7012310.4 5884864.5 5884864.5
23-Sep-42 9910166.4 7077042.46 7077042.46
24-Sep-42 8430307.2 6468228.38 6468228.38
25-Sep-42 4386096 6950448 5859414.31 4386096
26-Sep-42 5875459.2 5417163.91 5417163.91
27-Sep-42 5875459.2 5417163.91 5417163.91
28-Sep-42 5897923.2 5426405.6 5426405.6
29-Sep-42 5920300.8 5435611.75 5435611.75
30-Sep-42 5324054.4 5190315.98 5190315.98
1-Oct-42 4727721.6 4944984.67 4944984.67
2-Oct-42 4727721.6 4944984.67 4944984.67
3-Oct-42 3516307.2 5183568 5132519.88 3516307.2
4-Oct-42 8774265.6 9949824 7093357.59 8774265.6
5-Oct-42 15568502.4 9404881.89 9404881.89
6-Oct-42 12284352 17186256 10070425.72 12284352
7-Oct-42 13392000 18800121.6 10734370.03 13392000
8-Oct-42 10021104 26052105.6 13717836.24 10021104
9-Oct-42 6443884.8 13158892.8 8413568.5 6443884.8
10-Oct-42 10248508.8 7216236.52 7216236.52
11-Oct-42 9735033.6 7004992.82 7004992.82
12-Oct-42 9221558.4 6793749.13 6793749.13
13-Oct-42 5229964.8 8208000 6376771.2 5229964.8
14-Oct-42 7701264 6168300.01 6168300.01
15-Oct-42 7194528 5959828.82 5959828.82
16-Oct-42 6643987.2 5733336.33 5733336.33
17-Oct-42 4304016 6643987.2 5733336.33 4304016
18-Oct-42 3772483.2 6643987.2 5733336.33 3772483.2
19-Oct-42 11975385.6 7823260.8 6218489.49 11975385.6
20-Oct-42 16699824 19070726.4 10845696.84 16699824
21-Oct-42 12387081.6 22221388.8 12141879.35 12387081.6
22-Oct-42 48835872 29696284.8 15217051.57 48835872
23-Oct-42 54432259.2 69327619.2 31521382.54 54432259.2
24-Oct-42 60028732.8 79905830.4 35873258.63 60028732.8
25-Oct-42 13306464 67389580.8 30724073.54 13306464
26-Oct-42 12032409.6 39975465.6 19445906.55 12032409.6
27-Oct-42 10800777.6 32636131.2 16426504.38 10800777.6
28-Oct-42 9547977.6 23010912 12466689.2 9547977.6
29-Oct-42 18165686.4 10473363.38 10473363.38
30-Oct-42 8348227.2 13320547.2 8480073.12 8348227.2
31-Oct-42 7498396.8 11426313.6 7700785.42 7498396.8
1-Nov-42 6475766.4 14077929.6 8791660.24 6475766.4
2-Nov-42 5479142.4 11923891.2 7905488.84 5479142.4
3-Nov-42 4508611.2 9728726.4 7002398.04 4508611.2
4-Nov-42 11044080 7543534.51 7543534.51
5-Nov-42 5500828.8 9875692.8 7062860.02 5500828.8
6-Nov-42 9592387.2 6946308.09 6946308.09
7-Nov-42 4227292.8 8830252.8 6632766 4227292.8
8-Nov-42 3290371.2 8036064 6306036.73 3290371.2
9-Nov-42 8366371.2 6441925.11 6441925.11
10-Nov-42 5526748.8 9978940.8 7105336.25 5526748.8
11-Nov-42 10457337.6 22067596.8 12078609.32 10457337.6
12-Nov-42 12195100.8 19729785.6 11116833.8 12195100.8
13-Nov-42 5839948.8 15970176 9570130.41 5839948.8
14-Nov-42 4149273.6 14078534.4 8791909.05 4149273.6
15-Nov-42 11891577.6 19163952 10884049.85 11891577.6
16-Nov-42 10910246.4 24033715.2 12887470.43 10910246.4
17-Nov-42 9845539.2 20968243.2 11626335.25 9845539.2
18-Nov-42 7329571.2 17412192 10163375.79 7329571.2
19-Nov-42 15060988.8 9196090.79 9196090.79
20-Nov-42 8516361.6 14054515.2 8782027.55 8516361.6
21-Nov-42 7167398.4 12899606.4 8306898.07 7167398.4
22-Nov-42 12342499.2 8077704.17 8077704.17
23-Nov-42 11785392 7848510.27 7848510.27
24-Nov-42 11058336 7549399.43 7549399.43
25-Nov-42 10689062.4 7397480.27 7397480.27
26-Nov-42 5405702.4 13303699.2 8473141.85 5405702.4
27-Nov-42 23682067.2 12742802.45 12742802.45
28-Nov-42 14228092.8 25951622.4 13676497.46 14228092.8
29-Nov-42 18077126.4 23787129.6 12786025.12 18077126.4
30-Nov-42 10907222.4 20512137.6 11438693.41 10907222.4
1-Dec-42 9699350.4 14438044.8 8939811.63 9699350.4
2-Dec-42 5566233.6 15558566.4 9400794.22 5566233.6
3-Dec-42 28500076.8 44223580.8 21193581.14 28500076.8
4-Dec-42 21014467.2 29318457.6 15061613.46 21014467.2
5-Dec-42 16727644.8 23859792 12815918.43 16727644.8
6-Dec-42 19957363.2 11210459.22 11210459.22
7-Dec-42 17079206.4 10026385.51 10026385.51
8-Dec-42 11503728 19978444.8 11219132.19 11503728
9-Dec-42 12556339.2 19978444.8 11219132.19 12556339.2
10-Dec-42 11183443.2 19349452.8 10960364.88 11183443.2
11-Dec-42 16400707.2 9747250.94 9747250.94
12-Dec-42 14534467.2 8979479.81 8979479.81
13-Dec-42 8785843.2 13362624 8497383.51 8785843.2
14-Dec-42 12210998.4 8023604.74 8023604.74
15-Dec-42 6048345.6 11180678.4 7599731.09 6048345.6
16-Dec-42 10721116.8 7410667.45 7410667.45
17-Dec-42 4967913.6 10175241.6 7186094.39 4967913.6
18-Dec-42 4167849.6 9629366.4 6961521.34 4167849.6
19-Dec-42 7167398.4 13046227.2 8367217.87 7167398.4
20-Dec-42 19246982.4 10918208.56 10918208.56
21-Dec-42 16922217.6 9961800.32 9961800.32
22-Dec-42 18775065.6 10724061.99 10724061.99
23-Dec-42 8374665.6 14393980.8 8921683.7 8374665.6
24-Dec-42 12479184 8133936.3 8133936.3
25-Dec-42 11583388.8 7765406.15 7765406.15
26-Dec-42 11128838.4 7578404.12 7578404.12
27-Dec-42 5872694.4 10674201.6 7391366.54 5872694.4
28-Dec-42 12855542.4 8288770.14 8288770.14
29-Dec-42 20534947.2 11448077.28 11448077.28
30-Dec-42 5643907.2 22175683.2 12123076.07 5643907.2
31-Dec-42 12387081.6 21234614.4 11735920.36 12387081.6
1-Jan-43 19241280 10915862.59 10915862.59
2-Jan-43 7239542.4 16033420.8 9596149.32 7239542.4
3-Jan-43 15407366.4 9338590.54 9338590.54
4-Jan-43 14277600 8873804.64 8873804.64
5-Jan-43 13773888 8666577.52 8666577.52
6-Jan-43 13447036.8 8532110.94 8532110.94
7-Jan-43 13120099.2 8397608.81 8397608.81
8-Jan-43 5734368 13120099.2 8397608.81 5734368
9-Jan-43 13120099.2 8397608.81 8397608.81
10-Jan-43 4916678.4 16665436.8 9856160.7 4916678.4
11-Jan-43 19243353.6 10916715.67 10916715.67
12-Jan-43 5625849.6 17405193.6 10160496.65 5625849.6
13-Jan-43 8835523.2 15271718.4 9282784.95 8835523.2
14-Jan-43 14502758.4 8966434.81 8966434.81
15-Jan-43 14502758.4 8966434.81 8966434.81
16-Jan-43 14502758.4 8966434.81 8966434.81
17-Jan-43 6141052.8 15290553.6 9290533.75 6141052.8
18-Jan-43 3434659.2 15290553.6 9290533.75 3434659.2
19-Jan-43 25853817.6 13636260.56 13636260.56
20-Jan-43 11989123.2 27876355.2 14468332.53 11989123.2
21-Jan-43 13390704 17321126.4 10125911.4 13390704
22-Jan-43 17421177.6 10167072.46 10167072.46
23-Jan-43 16500412.8 9788269.83 9788269.83
24-Jan-43 15579648 9409467.19 9409467.19
25-Jan-43 14893804.8 9127311.29 9127311.29
26-Jan-43 15328051.2 9305960.26 9305960.26
27-Jan-43 15762211.2 9484573.69 9484573.69
28-Jan-43 15762211.2 9484573.69 9484573.69
29-Jan-43 6853420.8 15762211.2 9484573.69 6853420.8
30-Jan-43 5912524.8 17992800 10402237.92 5912524.8
31-Jan-43 7119100.8 17992800 10402237.92 7119100.8
1-Feb-43 17992800 10402237.92 10402237.92
2-Feb-43 4704566.4 31066070.4 15780581.36 4704566.4
3-Feb-43 18438969.6 34390310.4 17148173.7 18438969.6
4-Feb-43 24962342.4 13269507.66 13269507.66
5-Feb-43 10325836.8 31339612.8 15893116.71 10325836.8
6-Feb-43 15174691.2 40019356.8 19463963.39 15174691.2
7-Feb-43 13210646.4 37673164.8 18498740 13210646.4
8-Feb-43 8128598.4 27794620.8 14434707 8128598.4
9-Feb-43 27292291.2 27327110.4 14242373.22 27292291.2
10-Feb-43 11418278.4 22708684.8 12342352.93 11418278.4
11-Feb-43 6175526.4 16117747.2 9630841.2 6175526.4
12-Feb-43 2819404.8 17356982.4 10140662.56 2819404.8
13-Feb-43 14793580.8 9086079.14 9086079.14
14-Feb-43 7160832 10762761.6 7427800.12 7160832
15-Feb-43 9334742.4 9135244.8 6758239.71 9334742.4
16-Feb-43 6910444.8 15718665.6 9466659.03 6910444.8
17-Feb-43 20567001.6 11461264.46 11461264.46
18-Feb-43 11676009.6 19144944 10876229.96 11676009.6
19-Feb-43 9610185.6 16817587.2 9918755.37 9610185.6
20-Feb-43 7095254.4 14441587.2 8941268.97 7095254.4
21-Feb-43 18290620.8 10524761.4 10524761.4
22-Feb-43 17336764.8 10132345.04 10132345.04
23-Feb-43 14782176 9081387.21 9081387.21
24-Feb-43 9334742.4 17080329.6 10026847.6 9334742.4
25-Feb-43 17291664 23494579.2 12665669.88 17291664
26-Feb-43 18182707.2 26422934.4 13870395.21 18182707.2
27-Feb-43 16374182.4 27973555.2 14508320.61 16374182.4
28-Feb-43 11736144 16881177.6 9944916.46 11736144
1-Mar-43 9021196.8 15770160 9487843.82 9021196.8
2-Mar-43 6175526.4 14658969.6 9030700.09 6175526.4
3-Mar-43 13558060.8 8577786.21 8577786.21
4-Mar-43 12446870.4 8120642.48 8120642.48
5-Mar-43 7876483.2 11458454.4 7714008.14 7876483.2
6-Mar-43 12676780.8 8215227.62 8215227.62
7-Mar-43 7138454.4 28490140.8 14720843.93 7138454.4
8-Mar-43 25244697.6 53938742.4 25190398.62 25244697.6
9-Mar-43 19181318.4 26789011.2 14020999.21 19181318.4
10-Mar-43 14503449.6 21772627.2 11957258.83 14503449.6
11-Mar-43 9924940.8 15574204.8 9407227.85 9924940.8
12-Mar-43 6546182.4 13401072 8513201.02 6546182.4
13-Mar-43 11269065.6 7636093.59 7636093.59
14-Mar-43 8645616 10771747.2 7431496.8 8645616
15-Mar-43 2819404.8 11909289.6 7899481.74 2819404.8
16-Mar-43 4699900.8 10947657.6 7503866.34 4699900.8
17-Mar-43 6910444.8 9970041.6 7101675.11 6910444.8
18-Mar-43 1727654.4 8992512 6699519.44 1727654.4
19-Mar-43 7757078.4 8035200 6305681.28 7757078.4
20-Mar-43 2804976 8029756.8 6303441.95 2804976
21-Mar-43 8797766.4 6619401.1 6619401.1
22-Mar-43 8797766.4 6619401.1 6619401.1
23-Mar-43 8361273.6 6439827.96 6439827.96
24-Mar-43 4712860.8 7924694.4 6260219.28 4712860.8
25-Mar-43 7924694.4 6260219.28 6260219.28
26-Mar-43 6957878.4 5862471.17 5862471.17
27-Mar-43 3753043.2 6957878.4 5862471.17 3753043.2
28-Mar-43 5874076.8 6957878.4 5862471.17 5874076.8
29-Mar-43 5985705.6 5462519.28 5462519.28
30-Mar-43 5985705.6 5462519.28 5462519.28
31-Mar-43 3056486.4 6390835.2 5629189.6 3056486.4
1-Apr-43 6795878.4 5795824.37 5795824.37
2-Apr-43 5168793.6 6795878.4 5795824.37 5168793.6
3-Apr-43 2200694.4 6795878.4 5795824.37 2200694.4
4-Apr-43 5669740.8 5332531.37 5332531.37
5-Apr-43 4906051.2 5669740.8 5332531.37 4906051.2
6-Apr-43 2539296 5010422.4 5061287.78 2539296
7-Apr-43 4699382.4 5010422.4 5061287.78 4699382.4
8-Apr-43 2355436.8 5010422.4 5061287.78 2355436.8
9-Apr-43 4494441.6 5010422.4 5061287.78 4494441.6
10-Apr-43 1791849.6 7543152 6103252.73 1791849.6
11-Apr-43 17015011.2 23025427.2 12472660.75 17015011.2
12-Apr-43 12202790.4 8020227.97 8020227.97
13-Apr-43 8172489.6 11626243.2 7783036.45 8172489.6
14-Apr-43 8192448 6370373.11 6370373.11
15-Apr-43 5874076.8 7217078.4 5969106.05 5874076.8
16-Apr-43 7217078.4 5969106.05 5969106.05
17-Apr-43 6847372.8 5817009.17 5817009.17
18-Apr-43 3056486.4 6477667.2 5664912.29 3056486.4
19-Apr-43 6779376 5789035.29 5789035.29
20-Apr-43 7682947.2 8174563.2 6363015.3 7682947.2
21-Apr-43 5600188.8 13042771.2 8365796.07 5600188.8
22-Apr-43 10970553.6 18585936 10646254.07 10970553.6
23-Apr-43 13891392 20507472 11436773.98 13891392
24-Apr-43 12257654.4 22469270.4 12243857.84 12257654.4
25-Apr-43 15336086.4 23691312 12746605.76 15336086.4
26-Apr-43 18729532.8 10705329.79 10705329.79
27-Apr-43 13643424 11115619.2 7572965.74 13643424
28-Apr-43 9334742.4 9892281.6 7069684.65 9334742.4
29-Apr-43 8689161.6 6574721.08 6574721.08
30-Apr-43 6458745.6 8245238.4 6392091.08 6458745.6
1-May-43 7832505.6 6222292.8 6222292.8
2-May-43 3355516.8 7419686.4 6052458.98 3355516.8
3-May-43 7669641.6 6244732.8 5569083.07 7669641.6
4-May-43 5643907.2 5321903.42 5321903.42
5-May-43 5043081.6 5074723.77 5074723.77
6-May-43 4046198.4 4664606.02 4664606.02
7-May-43 4712860.8 6770908.8 5785551.88 4712860.8
8-May-43 3637872 6770908.8 5785551.88 3637872
9-May-43 6340550.4 6046876.8 5487685.12 6340550.4
10-May-43 5322758.4 5189782.81 5189782.81
11-May-43 5322758.4 5189782.81 5189782.81
12-May-43 3600288 5322758.4 5189782.81 3600288
13-May-43 2948400 4401043.2 4810589.17 2948400
14-May-43 5379609.6 4401043.2 4810589.17 5379609.6
15-May-43 3007152 4401043.2 4810589.17 3007152
16-May-43 5168793.6 4401043.2 4810589.17 5168793.6
17-May-43 3446409.6 4417852.91 4417852.91
18-May-43 3446409.6 4417852.91 4417852.91
19-May-43 2374531.2 3446409.6 4417852.91 2374531.2
20-May-43 4494441.6 3446409.6 4417852.91 4494441.6
21-May-43 1791849.6 3446409.6 4417852.91 1791849.6
22-May-43 3446409.6 4417852.91 4417852.91
23-May-43 4261248 3446409.6 4417852.91 4261248
24-May-43 3446409.6 4417852.91 4417852.91
25-May-43 3446409.6 4417852.91 4417852.91
26-May-43 1489622.4 3035059.2 4248623.35 1489622.4
27-May-43 3610915.2 2623622.4 4079358.26 3610915.2
28-May-43 1067817.6 2623622.4 4079358.26 1067817.6
29-May-43 2623622.4 4079358.26 4079358.26
30-May-43 2623622.4 4079358.26 4079358.26
31-May-43 2623622.4 4079358.26 4079358.26
1-Jun-43 2623622.4 4079358.26 4079358.26
2-Jun-43 2623622.4 4079358.26 4079358.26
3-Jun-43 2474841.6 4018149.83 4018149.83
4-Jun-43 3503606.4 4441383.67 4441383.67
5-Jun-43 3503606.4 4441383.67 4441383.67
6-Jun-43 3503606.4 4441383.67 4441383.67
7-Jun-43 5391014.4 5217863.32 5217863.32
8-Jun-43 4276022.4 4759155.62 4759155.62
9-Jun-43 3963168 4630447.32 4630447.32
10-Jun-43 3963168 4630447.32 4630447.32
11-Jun-43 3498940.8 4439464.25 4439464.25
12-Jun-43 3034713.6 4248481.18 4248481.18
13-Jun-43 3034713.6 4248481.18 4248481.18
14-Jun-43 3034713.6 4248481.18 4248481.18
15-Jun-43 3034713.6 4248481.18 4248481.18
16-Jun-43 3034713.6 4248481.18 4248481.18
17-Jun-43 3034713.6 4248481.18 4248481.18
18-Jun-43 3724099.2 4532094.41 4532094.41
19-Jun-43 4413484.8 4815707.65 4815707.65
20-Jun-43 4413484.8 4815707.65 4815707.65
21-Jun-43 4413484.8 4815707.65 4815707.65
22-Jun-43 4413484.8 4815707.65 4815707.65
23-Jun-43 4413484.8 4815707.65 4815707.65
24-Jun-43 2959632 3732825.6 4535684.45 2959632
25-Jun-43 3732825.6 4535684.45 4535684.45
26-Jun-43 2843683.2 4169891.27 4169891.27
27-Jun-43 4269110.4 4756312.02 4756312.02
28-Jun-43 4987526.4 5051868.36 5051868.36
29-Jun-43 4987526.4 5051868.36 5051868.36
30-Jun-43 4061923.2 4671075.2 4671075.2
1-Jul-43 4061923.2 4671075.2 4671075.2
2-Jul-43 4061923.2 4671075.2 4671075.2
3-Jul-43 3198614.4 4315909.96 4315909.96
4-Jul-43 2335305.6 3960744.72 3960744.72
5-Jul-43 4027881.6 4657070.49 4657070.49
6-Jul-43 2490480 4024583.47 4024583.47
7-Jul-43 1965772.8 3808718.93 3808718.93
8-Jul-43 2725747.2 4121372.4 4121372.4
9-Jul-43 6710342.4 5760634.86 5760634.86
10-Jul-43 8618140.8 6545503.13 6545503.13
11-Jul-43 3530908.8 4452615.88 4452615.88
12-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
13-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
14-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
15-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
16-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
17-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
18-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
19-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
20-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
21-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
22-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
23-Jul-43 2850854.4 4172841.5 4172841.5
24-Jul-43 2416953.6 3994334.71 3994334.71
25-Jul-43 1808265.6 3743920.47 3743920.47
26-Jul-43 2119737.6 3872060.05 3872060.05
27-Jul-43 5153846.4 5120292.41 5120292.41
28-Jul-43 5072630.4 5086880.15 5086880.15
29-Jul-43 3889641.6 4600198.55 4600198.55
30-Jul-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
31-Jul-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
1-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
2-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
3-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
4-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
5-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
6-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
7-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
8-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
9-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
10-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
11-Aug-43 2816812.8 4158836.79 4158836.79
12-Aug-43 2445465.6 4006064.55 4006064.55
13-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
14-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
15-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
16-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
17-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
18-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
19-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
20-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
21-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
22-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
23-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
24-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
25-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
26-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
27-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
28-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
29-Aug-43 2074118.4 3853292.31 3853292.31
30-Aug-43 2422569.6 2074118.4 3853292.31 2422569.6
31-Aug-43 4577731.2 2074118.4 3853292.31 4577731.2
1-Sep-43 3572726.4 4469819.64 4469819.64
2-Sep-43 5071334.4 5086346.97 5086346.97
3-Sep-43 3110486.4 4279654.1 4279654.1
4-Sep-43 3110486.4 4279654.1 4279654.1
5-Sep-43 3110486.4 4279654.1 4279654.1
6-Sep-43 3110486.4 4279654.1 4279654.1
7-Sep-43 3110486.4 4279654.1 4279654.1
8-Sep-43 3110486.4 4279654.1 4279654.1
9-Sep-43 3110486.4 4279654.1 4279654.1
10-Sep-43 3110486.4 4279654.1 4279654.1
11-Sep-43 3459024 4423042.47 4423042.47
12-Sep-43 2985724.8 4228327.18 4228327.18
13-Sep-43 2779315.2 4143410.27 4143410.27
14-Sep-43 6205161.6 5552803.48 5552803.48
15-Sep-43 2350944 9497606.4 6907315.27 2350944
16-Sep-43 14979340.8 6096988.8 5508301.19 14979340.8
17-Sep-43 6096988.8 5508301.19 5508301.19
18-Sep-43 6096988.8 5508301.19 5508301.19
19-Sep-43 6096988.8 5508301.19 5508301.19
20-Sep-43 6323788.8 6709392 5760243.87 6323788.8
21-Sep-43 6908544 6709392 5760243.87 6908544
22-Sep-43 6467472 5660717.98 5660717.98
23-Sep-43 6225465.6 5561156.55 5561156.55
24-Sep-43 17758915.2 10306017.71 10306017.71
25-Sep-43 6641568 5732341.08 5732341.08
26-Sep-43 6639667.2 5731559.09 5731559.09
27-Sep-43 5443632 5239510.2 5239510.2
28-Sep-43 4494441.6 4725734.4 4944167.13 4494441.6
29-Sep-43 1791849.6 4724352 4943598.41 1791849.6
30-Sep-43 4261248 3385152 4392651.53 4261248
1-Oct-43 6963753.6 4336416 4784001.54 6963753.6
2-Oct-43 1791849.6 4285526.4 4763065.56 1791849.6
3-Oct-43 4587753.6 4887401.83 4887401.83
4-Oct-43 5164992 5124877.71 5124877.71
5-Oct-43 6533913.6 5688052.06 5688052.06
6-Oct-43 4261248 7353936 6025409.27 4261248
7-Oct-43 9307699.2 7351862.4 6024556.19 9307699.2
8-Oct-43 7066137.6 7349788.8 6023703.11 7066137.6
9-Oct-43 10246435.2 7841836.8 6226131.66 10246435.2
10-Oct-43 5102265.6 6999264 5879497.21 5102265.6
11-Oct-43 13444012.8 7423315.2 6053951.87 13444012.8
12-Oct-43 16649539.2 9530179.2 6920715.72 16649539.2
13-Oct-43 17721417.6 9402480 6868180.27 17721417.6
14-Oct-43 13045708.8 18380390.4 10561692.61 13045708.8
15-Oct-43 11777270.4 19240156.8 10915400.51 11777270.4
16-Oct-43 9071913.6 16352323.2 9727345.76 9071913.6
17-Oct-43 13772332.8 8665937.71 8665937.71
18-Oct-43 6211036.8 11995948.8 7935133.34 6211036.8
19-Oct-43 8487936 8319024 6422446.47 8487936
20-Oct-43 5458665.6 5245695.03 5245695.03
21-Oct-43 5627577.6 4456425.6 4833373.49 5627577.6
22-Oct-43 7917609.6 7185196.8 5955989.96 7917609.6
23-Oct-43 10938326.4 7712496 6172920.85 10938326.4
24-Oct-43 6919516.8 5846689.21 5846689.21
25-Oct-43 8233833.6 7906291.2 6252648.2 8233833.6
26-Oct-43 10648540.8 9830246.4 7044163.37 10648540.8
27-Oct-43 9530956.8 6921035.63 6921035.63
28-Oct-43 8883043.2 6654483.97 6654483.97
29-Oct-43 7576848 6117115.27 6117115.27
30-Oct-43 7927372.8 6261321.17 6261321.17
31-Oct-43 7460294.4 6069165.12 6069165.12
1-Nov-43 8487936 7779542.4 6200503.74 8487936
2-Nov-43 10885017.6 9836553.6 7046758.15 10885017.6
3-Nov-43 8744716.8 10721721.6 7410916.27 8744716.8
4-Nov-43 10751097.6 7423001.55 7423001.55
5-Nov-43 11620713.6 9907833.6 7076082.74 11620713.6
6-Nov-43 9334742.4 13248835.2 8450570.8 9334742.4
7-Nov-43 14543280 16267305.6 9692369.52 14543280
8-Nov-43 9908524.8 17407353.6 10161385.27 9908524.8
9-Nov-43 7214832 14658364.8 9030451.28 7214832
10-Nov-43 9610185.6 12765513.6 8251732.3 9610185.6
11-Nov-43 12799814.4 8265843.64 8265843.64
12-Nov-43 7005916.8 10170576 7184174.97 7005916.8
13-Nov-43 6039187.2 9387273.6 6861924.36 6039187.2
14-Nov-43 8744716.8 9888739.2 7068227.31 8744716.8
15-Nov-43 9367920 6853962.29 6853962.29
16-Nov-43 6211036.8 9123580.8 6753441.14 6211036.8
17-Nov-43 10266912 7223807.6 7223807.6
18-Nov-43 9475660.8 6898286.85 6898286.85
19-Nov-43 8233833.6 8646566.4 6557197.42 8233833.6
20-Nov-43 5213116.8 8659699.2 6562600.25 5213116.8
21-Nov-43 8190633.6 6369626.66 6369626.66
22-Nov-43 7917609.6 9367488 6853784.56 7917609.6
23-Nov-43 10938326.4 10125907.2 7165798.22 10938326.4
24-Nov-43 11639635.2 7788545.92 7788545.92
25-Nov-43 14398819.2 8923674.22 8923674.22
26-Nov-43 14494896 8963200.21 8963200.21
27-Nov-43 8233833.6 12783225.6 8259019.01 8233833.6
28-Nov-43 13636684.8 8610132.13 8610132.13
29-Nov-43 13643424 13434508.8 8526956.92 13643424
30-Nov-43 14543280 15998860.8 9581931.33 14543280
1-Dec-43 12693628.8 17038166.4 10009501.66 12693628.8
2-Dec-43 15251932.8 9274645.15 9274645.15
3-Dec-43 16334352 9719952.41 9719952.41
4-Dec-43 16107552 9626646.89 9626646.89
5-Dec-43 16943644.8 9970615.47 9970615.47
6-Dec-43 10220256 16763068.8 9896326.5 10220256
7-Dec-43 7435152 12794371.2 8263604.31 7435152
8-Dec-43 9908524.8 13640832 8611838.28 9908524.8
9-Dec-43 13773456 8666399.8 8666399.8
10-Dec-43 7160832 14262739.2 8867690.91 7160832
11-Dec-43 13599532.8 8594847.79 8594847.79
12-Dec-43 9334742.4 14065833.6 8786683.94 9334742.4
13-Dec-43 14543280 13094870.4 8387229.68 14543280
14-Dec-43 28666828.8 17251660.8 10097333.25 28666828.8
15-Dec-43 27788572.8 28684800 14800926.72 27788572.8
16-Dec-43 50284800 23687166.72 23687166.72
17-Dec-43 13985827.2 41212800 19954945.92 13985827.2
18-Dec-43 8709638.4 29292364.8 15050878.88 8709638.4
19-Dec-43 25446960 13468879.34 13468879.34
20-Dec-43 18822240 10743469.54 10743469.54
21-Dec-43 10337414.4 19679328 11096075.54 10337414.4
22-Dec-43 15456096 9358637.89 9358637.89
23-Dec-43 6805209.6 16278624 9697025.91 6805209.6
24-Dec-43 12110947.2 7982443.68 7982443.68
25-Dec-43 15663369.6 9443910.25 9443910.25
26-Dec-43 8210419.2 15191107.2 9249621.5 8210419.2
27-Dec-43 14718844.8 9055332.75 9055332.75
28-Dec-43 11096956.8 7565288.03 7565288.03
29-Dec-43 7336137.6 12609734.4 8187644.73 7336137.6
30-Dec-43 12166329.6 8005228 8005228
31-Dec-43 11722838.4 7822775.72 7822775.72
1-Jan-44 6387206.4 8190892.8 6369733.3 6387206.4
2-Jan-44 7073308.8 5909959.24 5909959.24
3-Jan-44 5627577.6 11554272 7753427.5 5627577.6
4-Jan-44 11554272 7753427.5 7753427.5
5-Jan-44 7917609.6 11554272 7753427.5 7917609.6
6-Jan-44 5509468.8 14316048 8889622.15 5509468.8
7-Jan-44 9354614.4 6848488.36 6848488.36
8-Jan-44 14640825.6 9023235.65 9023235.65
9-Jan-44 7669641.6 14640825.6 9023235.65 7669641.6
10-Jan-44 10077782.4 18300384 10528777.98 10077782.4
11-Jan-44 16583529.6 9822464.08 9822464.08
12-Jan-44 7917609.6 14377392 8914859.07 7917609.6
13-Jan-44 5509468.8 11602915.2 7773439.31 5509468.8
14-Jan-44 7669641.6 13809052.8 8681044.32 7669641.6
15-Jan-44 5177520 10951545.6 7505465.86 5177520
16-Jan-44 7415193.6 13231814.4 8443568.44 7415193.6
17-Jan-44 4493145.6 10471766.4 7308084.7 4493145.6
18-Jan-44 7119100.8 18300470.4 10528813.52 7119100.8
19-Jan-44 30745699.2 22245235.2 12151689.76 30745699.2
20-Jan-44 36222768 64634457.6 29590615.86 36222768
21-Jan-44 15238886.4 62443872 28689408.94 15238886.4
22-Jan-44 10445328 23878800 12823738.32 10445328
23-Jan-44 4719945.6 17992454.4 10402095.74 4719945.6
24-Jan-44 20206713.6 11313041.98 11313041.98
25-Jan-44 8958384 12388291.2 8096543 8958384
26-Jan-44 11836886.4 7869695.06 7869695.06
27-Jan-44 5469724.8 12087273.6 7972704.36 5469724.8
28-Jan-44 10131004.8 7167895.37 7167895.37
29-Jan-44 7160832 11097043.2 7565323.57 7160832
30-Jan-44 3877718.4 12773808 8255144.61 3877718.4
31-Jan-44 9327830.4 6837469.43 6837469.43
1-Feb-44 6211036.8 13809052.8 8681044.32 6211036.8
2-Feb-44 5213116.8 13809052.8 8681044.32 5213116.8
3-Feb-44 21139833.6 10951545.6 7505465.86 21139833.6
4-Feb-44 22634812.8 38835158.4 18976784.17 22634812.8
5-Feb-44 30272486.4 15454100.9 15454100.9
6-Feb-44 18340128 10545128.66 10545128.66
7-Feb-44 17986492.8 10399643.14 10399643.14
8-Feb-44 10813046.4 14291942.4 8879705.1 10813046.4
9-Feb-44 8020684.8 10073203.2 7144115.8 8020684.8
10-Feb-44 5293382.4 19670688 11092521.04 5293382.4
11-Feb-44 44387222.4 46239120 22022773.97 44387222.4
12-Feb-44 32685292.8 44680377.6 21381507.34 32685292.8
13-Feb-44 16357680 37888646.4 18587389.13 16357680
14-Feb-44 13871260.8 22437216 12230670.66 13871260.8
15-Feb-44 14449708.8 8944610.2 8944610.2
16-Feb-44 10389600 10998201.6 7524660.14 10389600
17-Feb-44 6658156.8 19604332.8 11065222.51 6658156.8
18-Feb-44 8121600 16702243.2 9871302.85 8121600
19-Feb-44 21005222.4 21154608 11703005.73 21005222.4
20-Feb-44 16818192 28885334.4 14883426.57 16818192
21-Feb-44 11508739.2 26233200 13792338.48 11508739.2
22-Feb-44 19564934.4 24199171.2 12955539.03 19564934.4
23-Feb-44 24808550.4 13206237.63 13206237.63
24-Feb-44 11723184 25417843.2 13456900.69 11723184
25-Feb-44 5977152 25736140.8 13587848.33 5977152
26-Feb-44 21005222.4 31465411.2 15944870.17 21005222.4
27-Feb-44 27735955.2 45045417.6 21531684.8 27735955.2
28-Feb-44 20685369.6 30441571.2 15523662.39 20685369.6
29-Feb-44 11408428.8 25860297.6 13638926.43 11408428.8
1-Mar-44 12889843.2 28904860.8 14891459.73 12889843.2
2-Mar-44 15369004.8 44871062.4 21459955.07 15369004.8
3-Mar-44 26282793.6 28238371.2 14617265.91 26282793.6
4-Mar-44 11148278.4 23793091.2 12788477.72 11148278.4
5-Mar-44 13583116.8 21859113.6 11992839.34 13583116.8
6-Mar-44 10136102.4 19925049.6 11197165.41 10136102.4
7-Mar-44 6865257.6 17780169.6 10314761.77 6865257.6
8-Mar-44 8709638.4 17079465.6 10026492.15 8709638.4
9-Mar-44 10598169.6 16381440 9739324.42 10598169.6
10-Mar-44 15018393.6 9178567.13 9178567.13
11-Mar-44 7353936 13675824 8626233.99 7353936
12-Mar-44 12302668.8 8061317.94 8061317.94
13-Mar-44 6128265.6 12258086.4 8042976.74 6128265.6
14-Mar-44 13286937.6 17205868.8 10078494.42 13286937.6
15-Mar-44 40873852.8 19815503.04 19815503.04
16-Mar-44 16433625.6 23072083.2 12491855.03 16433625.6
17-Mar-44 17371843.2 19635609.6 11078089.79 17371843.2
18-Mar-44 18455212.8 10592474.55 10592474.55
19-Mar-44 14933289.6 9143555.34 9143555.34
20-Mar-44 9728467.2 13717641.6 8643437.75 9728467.2
21-Mar-44 12461126.4 8126507.4 8126507.4
22-Mar-44 8954755.2 11245478.4 7626389.81 8954755.2
23-Mar-44 5624294.4 10009353.6 7117848.07 5624294.4
24-Mar-44 8078486.4 9316857.6 6832955.22 8078486.4
25-Mar-44 4741459.2 10288080 7232516.11 4741459.2
26-Mar-44 9789552 7027421.69 7027421.69
27-Mar-44 9291024 6822327.27 6822327.27
28-Mar-44 6792681.6 8728992 6591107.31 6792681.6
29-Mar-44 6055776 8166960 6359887.34 6055776
30-Mar-44 3052339.2 7609939.2 6130728.99 3052339.2
31-Mar-44 7052918.4 5901570.63 5901570.63
1-Apr-44 6964876.8 5865350.32 5865350.32
2-Apr-44 5138294.4 6876748.8 5829094.46 5138294.4
3-Apr-44 4440528 6876748.8 5829094.46 4440528
4-Apr-44 6871046.4 6876748.8 5829094.46 6871046.4
5-Apr-44 4475347.2 8136547.2 6347375.52 4475347.2
6-Apr-44 22337683.2 82300492.8 36858422.74 22337683.2
7-Apr-44 28912464 25981171.2 13688653.83 28912464
8-Apr-44 18529689.6 19066924.8 10844132.86 18529689.6
9-Apr-44 16940275.2 17170185.6 10063814.36 16940275.2
10-Apr-44 16223587.2 9674383.77 9674383.77
11-Apr-44 12068179.2 15284505.6 9288045.6 12068179.2
12-Apr-44 14178240 8832927.94 8832927.94
13-Apr-44 9144662.4 28527120 14736057.17 9144662.4
14-Apr-44 24652080 20473430.4 11422769.27 24652080
15-Apr-44 18554227.2 16192742.4 9661694.22 18554227.2
16-Apr-44 15249081.6 9273472.17 9273472.17
17-Apr-44 10729756.8 14295139.2 8881020.27 10729756.8
18-Apr-44 7719926.4 13469500.8 8541352.63 7719926.4
19-Apr-44 9924940.8 20443795.2 11410577.35 9924940.8
20-Apr-44 19779984 19869494.4 11174310 19779984
21-Apr-44 15728947.2 13556160 8577004.22 15728947.2
22-Apr-44 12311136 8064801.35 8064801.35
23-Apr-44 12681792 8217289.23 8217289.23
24-Apr-44 10337414.4 11590214.4 7768214.2 10337414.4
25-Apr-44 7117804.8 11051164.8 7546449.2 7117804.8
26-Apr-44 10512028.8 7324648.65 7324648.65
27-Apr-44 8958384 19394640 10978954.9 8958384
28-Apr-44 14625792 9017050.83 9017050.83
29-Apr-44 11982124.8 7929446.14 7929446.14
30-Apr-44 11124518.4 11302675.2 7649920.58 11124518.4
1-May-44 10894953.6 7482183.91 7482183.91
2-May-44 8216899.2 9485078.4 6902161.25 8216899.2
3-May-44 5293382.4 6844348.8 5815765.1 5293382.4
4-May-44 5800896 5386488.61 5386488.61
5-May-44 7160832 4882723.2 5008752.32 7160832
6-May-44 5917363.2 5434403.22 5434403.22
7-May-44 3924979.2 6951916.8 5860018.57 3924979.2
8-May-44 5213116.8 10806048 7445608.15 5213116.8
9-May-44 10938326.4 13282358.4 8464362.25 10938326.4
10-May-44 8233833.6 12530851.2 8155192.18 8233833.6
11-May-44 9522662.4 6917623.31 6917623.31
12-May-44 10767427.2 8897126.4 6660277.8 10767427.2
13-May-44 7650374.4 6147364.03 6147364.03
14-May-44 6211036.8 7149686.4 5941380.98 6211036.8
15-May-44 5213116.8 7149686.4 5941380.98 5213116.8
16-May-44 7917609.6 7149686.4 5941380.98 7917609.6
17-May-44 5509468.8 6476112 5664272.48 5509468.8
18-May-44 2255644.8 5894553.6 5425019.35 2255644.8
19-May-44 5312908.8 5185730.68 5185730.68
20-May-44 5312908.8 5185730.68 5185730.68
21-May-44 4358793.6 4396896 4808883.01 4358793.6
22-May-44 4396896 4808883.01 4808883.01
23-May-44 4149446.4 4707082.25 4707082.25
24-May-44 3901996.8 4605281.48 4605281.48
25-May-44 3367353.6 3901996.8 4605281.48 3367353.6
26-May-44 5379609.6 3901996.8 4605281.48 5379609.6
27-May-44 3901996.8 4605281.48 4605281.48
28-May-44 2590963.2 3901996.8 4605281.48 2590963.2
29-May-44 4906051.2 3060460.8 4259073.57 4906051.2
30-May-44 2539296 3060460.8 4259073.57 2539296
31-May-44 4699382.4 3060460.8 4259073.57 4699382.4
1-Jun-44 2355436.8 3060460.8 4259073.57 2355436.8
2-Jun-44 4494441.6 3060460.8 4259073.57 4494441.6
3-Jun-44 1791849.6 3060460.8 4259073.57 1791849.6
4-Jun-44 4261248 3060460.8 4259073.57 4261248
5-Jun-44 1646870.4 3060460.8 4259073.57 1646870.4
6-Jun-44 4037644.8 3060460.8 4259073.57 4037644.8
7-Jun-44 1596153.6 3060460.8 4259073.57 1596153.6
8-Jun-44 3060460.8 4259073.57 4259073.57
9-Jun-44 3830716.8 3060460.8 4259073.57 3830716.8
10-Jun-44 1222041.6 3060460.8 4259073.57 1222041.6
11-Jun-44 3610915.2 3060460.8 4259073.57 3610915.2
12-Jun-44 1067817.6 3060460.8 4259073.57 1067817.6
13-Jun-44 3060460.8 4259073.57 4259073.57
14-Jun-44 3316118.4 3060460.8 4259073.57 3316118.4
15-Jun-44 1057190.4 3060460.8 4259073.57 1057190.4
16-Jun-44 3060460.8 4259073.57 4259073.57
17-Jun-44 3191270.4 4679856 4925292.76 3191270.4
18-Jun-44 983836.8 4679856 4925292.76 983836.8
19-Jun-44 2528668.8 4679856 4925292.76 2528668.8
20-Jun-44 5654620.8 5079024 5089510.47 5654620.8
21-Jun-44 7380547.2 6036357.12 6036357.12
22-Jun-44 3191270.4 5697648 5344012.39 3191270.4
23-Jun-44 5519750.4 5697648 5344012.39 5519750.4
24-Jun-44 4884796.8 5009605.4 5009605.4
25-Jun-44 3385756.8 4071859.2 4675162.87 3385756.8
26-Jun-44 6076339.2 4552675.2 4872970.58 6076339.2
27-Jun-44 5033491.2 5070778.28 5070778.28
28-Jun-44 3610915.2 5033491.2 5070778.28 3610915.2
29-Jun-44 1067817.6 3451766.4 4420056.7 1067817.6
30-Jun-44 3451766.4 4420056.7 4420056.7
1-Jul-44 3451766.4 4420056.7 4420056.7
2-Jul-44 3339360 3451766.4 4420056.7 3339360
3-Jul-44 1057190.4 3451766.4 4420056.7 1057190.4
4-Jul-44 2945808 4211905.41 4211905.41
5-Jul-44 2439849.6 4003754.13 4003754.13
6-Jul-44 2439849.6 4003754.13 4003754.13
7-Jul-44 3401136 4399227.35 4399227.35
8-Jul-44 3191270.4 4939920 5032283.09 3191270.4
9-Jul-44 987897.6 7058102.4 5903703.33 987897.6
10-Jul-44 5209920 7058102.4 5903703.33 5209920
11-Jul-44 6252768 5572388.76 5572388.76
12-Jul-44 3191270.4 5447433.6 5241074.18 3191270.4
13-Jul-44 3678134.4 4513184.49 4513184.49
14-Jul-44 5805648 3678134.4 4513184.49 5805648
15-Jul-44 6384787.2 5626701.45 5626701.45
16-Jul-44 11940825.6 7912455.65 7912455.65
17-Jul-44 6783436.8 5790705.9 5790705.9
18-Jul-44 3610915.2 6783436.8 5790705.9 3610915.2
19-Jul-44 16321996.8 5964105.6 5453633.04 16321996.8
20-Jul-44 4698086.4 4932792.74 4932792.74
21-Jul-44 4699382.4 4251398.4 4749025.3 4699382.4
22-Jul-44 2355436.8 4251398.4 4749025.3 2355436.8
23-Jul-44 4251398.4 4749025.3 4749025.3
24-Jul-44 4251398.4 4749025.3 4749025.3
25-Jul-44 4494441.6 3788726.4 4558682.04 4494441.6
26-Jul-44 1791849.6 3326054.4 4368338.78 1791849.6
27-Jul-44 4261248 3326054.4 4368338.78 4261248
28-Jul-44 1646870.4 3326054.4 4368338.78 1646870.4
29-Jul-44 3326054.4 4368338.78 4368338.78
30-Jul-44 4037644.8 3326054.4 4368338.78 4037644.8
31-Jul-44 1596153.6 3326054.4 4368338.78 1596153.6
1-Aug-44 3830716.8 2889043.2 4188552.37 3830716.8
2-Aug-44 1222041.6 3740428.8 4538812.41 1222041.6
3-Aug-44 3610915.2 12970108.8 8335902.76 3610915.2
4-Aug-44 8333452.8 6428382.48 6428382.48
5-Aug-44 6242659.2 5220633.6 5147768.66 6242659.2
6-Aug-44 5220633.6 5147768.66 5147768.66
7-Aug-44 4671129.6 4921702.72 4921702.72
8-Aug-44 4121539.2 4695601.23 4695601.23
9-Aug-44 4037644.8 4121539.2 4695601.23 4037644.8
10-Aug-44 1596153.6 3637267.2 4496371.73 1596153.6
11-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
12-Aug-44 3830716.8 3152908.8 4297106.68 3830716.8
13-Aug-44 1222041.6 3152908.8 4297106.68 1222041.6
14-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
15-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
16-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
17-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
18-Aug-44 3610915.2 3152908.8 4297106.68 3610915.2
19-Aug-44 1067817.6 3152908.8 4297106.68 1067817.6
20-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
21-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
22-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
23-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
24-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
25-Aug-44 3362601.6 3152908.8 4297106.68 3362601.6
26-Aug-44 1057190.4 3152908.8 4297106.68 1057190.4
27-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
28-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
29-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
30-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
31-Aug-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
1-Sep-44 3152908.8 4297106.68 4297106.68
2-Sep-44 2903472 4194488.38 4194488.38
3-Sep-44 2654035.2 4091870.08 4091870.08
4-Sep-44 2654035.2 4091870.08 4091870.08
5-Sep-44 2654035.2 4091870.08 4091870.08
6-Sep-44 2654035.2 4091870.08 4091870.08
7-Sep-44 3582230.4 4473729.59 4473729.59
8-Sep-44 3582230.4 4473729.59 4473729.59
9-Sep-44 4509388.8 4855162.55 4855162.55
10-Sep-44 5436460.8 5236559.97 5236559.97
11-Sep-44 5867596.8 5413929.32 5413929.32
12-Sep-44 2599603.2 8074252.8 6321747.6 2599603.2
13-Sep-44 6372345.6 5621582.98 5621582.98
14-Sep-44 5506790.4 4670352 4921382.81 5506790.4
15-Sep-44 3191270.4 4670352 4921382.81 3191270.4
16-Sep-44 5519750.4 4670352 4921382.81 5519750.4
17-Sep-44 4328726.4 4780838.04 4780838.04
18-Sep-44 3987100.8 4640293.27 4640293.27
19-Sep-44 3987100.8 4640293.27 4640293.27
20-Sep-44 3987100.8 4640293.27 4640293.27
21-Sep-44 3987100.8 4640293.27 4640293.27
22-Sep-44 3987100.8 4640293.27 4640293.27
23-Sep-44 3987100.8 4640293.27 4640293.27
24-Sep-44 3987100.8 4640293.27 4640293.27
25-Sep-44 3385756.8 3344198.4 4375803.22 3385756.8
26-Sep-44 1057190.4 3344198.4 4375803.22 1057190.4
27-Sep-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
28-Sep-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
29-Sep-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
30-Sep-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
1-Oct-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
2-Oct-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
3-Oct-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
4-Oct-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
5-Oct-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
6-Oct-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
7-Oct-44 3344198.4 4375803.22 4375803.22
8-Oct-44 3727468.8 4533480.66 4533480.66
9-Oct-44 4110652.8 4691122.56 4691122.56
10-Oct-44 4906224 5018420.55 5018420.55
11-Oct-44 4906224 5018420.55 5018420.55
12-Oct-44 4906224 5018420.55 5018420.55
13-Oct-44 3191270.4 7300368 6003371.4 3191270.4
14-Oct-44 8879414.4 6652991.08 6652991.08
15-Oct-44 6842102.4 5814840.93 5814840.93
16-Oct-44 6534432 5688265.32 5688265.32
17-Oct-44 6025881.6 6226675.2 5561654.18 6025881.6
18-Oct-44 6226675.2 5561654.18 5561654.18
19-Oct-44 7177507.2 5952826.46 5952826.46
20-Oct-44 4037644.8 11258265.6 7631650.47 4037644.8
21-Oct-44 11554876.8 7753676.32 7753676.32
22-Oct-44 12057206.4 11496124.8 7729505.74 12057206.4
23-Oct-44 9573033.6 6938346.02 6938346.02
24-Oct-44 8976700.8 6693014.71 6693014.71
25-Oct-44 8424777.6 6465953.5 6465953.5
26-Oct-44 8289820.8 7872854.4 6238892.3 8289820.8
27-Oct-44 9337161.6 7872854.4 6238892.3 9337161.6
28-Oct-44 7872854.4 6238892.3 6238892.3
29-Oct-44 6634569.6 8408793.6 6459377.69 6634569.6
30-Oct-44 11494828.8 20406556.8 11395257.47 11494828.8
31-Oct-44 17670096 15801782.4 9500853.28 17670096
1-Nov-44 18787680 15101164.8 9212619.2 18787680
2-Nov-44 11171174.4 7595821.15 7595821.15
3-Nov-44 9607507.2 6952528.46 6952528.46
4-Nov-44 10310112 7241580.08 7241580.08
5-Nov-44 10310112 7241580.08 7241580.08
6-Nov-44 9655200 6972149.28 6972149.28
7-Nov-44 9334742.4 9000201.6 6702682.94 9334742.4
8-Nov-44 8256643.2 6396783.01 6396783.01
9-Nov-44 8256643.2 6396783.01 6396783.01
10-Nov-44 7081948.8 5913513.74 5913513.74
11-Nov-44 6354720 8521891.2 6505906.04 6354720
12-Nov-44 10648540.8 10026547.2 7124921.52 10648540.8
13-Nov-44 8487936 15271891.2 9282856.04 8487936
14-Nov-44 21550579.2 21456835.2 11827342 21550579.2
15-Nov-44 20610028.8 18830361.6 10746810.76 20610028.8
16-Nov-44 16374182.4 25201843.2 13368038.29 16374182.4
17-Nov-44 14543193.6 29088892.8 14967170.5 14543193.6
18-Nov-44 22512470.4 17917372.8 10371207.17 22512470.4
19-Nov-44 16155763.2 15956870.4 9564656.48 16155763.2
20-Nov-44 13679280 14195347.2 8839965.84 13679280
21-Nov-44 13677206.4 8626802.71 8626802.71
22-Nov-44 12654489.6 8206057.02 8206057.02
23-Nov-44 10645776 11618208 7779730.77 10645776
24-Nov-44 7527168 11096784 7565216.94 7527168
25-Nov-44 9261043.2 10016524.8 7120798.3 9261043.2
26-Nov-44 6486393.6 9457603.2 6890857.96 6486393.6
27-Nov-44 8416569.6 10272787.2 7226224.65 8416569.6
28-Nov-44 5604508.8 10882425.6 7477029.89 5604508.8
29-Nov-44 7435152 10882425.6 7477029.89 7435152
30-Nov-44 9908524.8 10073376 7144186.89 9908524.8
1-Dec-44 7214832 9264326.4 6811343.88 7214832
2-Dec-44 4670956.8 9762422.4 7016260.58 4670956.8
3-Dec-44 9071913.6 11352528 7670430.02 9071913.6
4-Dec-44 6039187.2 10830931.2 7455845.1 6039187.2
5-Dec-44 8744716.8 8742643.2 6596723.41 8744716.8
6-Dec-44 8742643.2 6596723.41 6596723.41
7-Dec-44 6211036.8 8742643.2 6596723.41 6211036.8
8-Dec-44 8233833.6 8073907.2 6321605.42 8233833.6
9-Dec-44 5213116.8 7405171.2 6046487.43 5213116.8
10-Dec-44 7917609.6 6531148.8 5686914.62 7917609.6
11-Dec-44 6531148.8 5686914.62 5686914.62
12-Dec-44 5341939.2 6246374.4 5569758.43 5341939.2
13-Dec-44 7902662.4 6251155.31 6251155.31
14-Dec-44 7415193.6 7902662.4 6251155.31 7415193.6
15-Dec-44 9907228.8 13347072 8490985.42 9907228.8
16-Dec-44 13098499.2 14380070.4 8915960.96 13098499.2
17-Dec-44 18502646.4 15393024 9332690.07 18502646.4
18-Dec-44 21242563.2 11739190.5 11739190.5
19-Dec-44 12082435.2 12928464 8318770.09 12082435.2
20-Dec-44 9908524.8 11361254.4 7674020.06 9908524.8
21-Dec-44 7214832 10889510.4 7479944.58 7214832
22-Dec-44 10889510.4 7479944.58 7479944.58
23-Dec-44 10860739.2 7468108.11 7468108.11
24-Dec-44 9610185.6 12802838.4 8267087.72 9610185.6
25-Dec-44 15088896 17995219.2 10403233.18 15088896
26-Dec-44 12636432 12848716.8 8285962.09 12636432
27-Dec-44 12454992 8123983.71 8123983.71
28-Dec-44 15398553.6 9334964.95 9334964.95
29-Dec-44 10494662.4 18601228.8 10652545.53 10494662.4
30-Dec-44 17431027.2 10171124.59 10171124.59
31-Dec-44 13402195.2 16478121.6 9779099.23 13402195.2
1-Jan-45 12513398.4 15525216 9387073.86 12513398.4
2-Jan-45 13863830.4 30899232 15711944.04 13863830.4
3-Jan-45 29663150.4 68492476.8 31177804.96 29663150.4
4-Jan-45 56215900.8 70723756.8 32095753.55 56215900.8
5-Jan-45 49313847.6 74085926.4 33478950.12 49313847.6
6-Jan-45 31859038.8 55914710.4 26003311.86 31859038.8
7-Jan-45 22346107.2 38742278.4 18938573.33 22346107.2
8-Jan-45 18566452.8 23798361.6 12790645.96 18566452.8
9-Jan-45 15825261.6 26293420.8 13817113.32 15825261.6
10-Jan-45 12041049.6 22414233.6 12221215.7 12041049.6
11-Jan-45 7519219.2 27822873.6 14446330.2 7519219.2
12-Jan-45 26410838.4 13865418.92 13865418.92
13-Jan-45 13813891.2 25042867.2 13302635.57 13813891.2
14-Jan-45 15533683.2 23654246.4 12731356.97 15533683.2
15-Jan-45 12187843.2 22265280 12159936.19 12187843.2
16-Jan-45 14576889.6 16902950.4 9953873.79 14576889.6
17-Jan-45 8685360 14681174.4 9039835.15 8685360
18-Jan-45 31332700.8 15890273.11 15890273.11
19-Jan-45 9928483.2 61677504 28374125.15 9928483.2
20-Jan-45 68616028.8 79269494.4 35611470 68616028.8
21-Jan-45 32230828.8 59909241.6 27646661.99 32230828.8
22-Jan-45 22880275.2 35490787.2 17600909.85 22880275.2
23-Jan-45 12041049.6 31825353.6 16092950.47 12041049.6
24-Jan-45 13156214.4 22224672 12143230.06 13156214.4
25-Jan-45 12113712 23326185.6 12596392.76 12113712
26-Jan-45 11028787.2 26943926.4 14084731.32 11028787.2
27-Jan-45 9986198.4 25345526.4 13427149.56 9986198.4
28-Jan-45 28042243.2 14536578.85 14536578.85
29-Jan-45 14576889.6 27546480 14332621.87 14576889.6
30-Jan-45 10978502.4 20226758.4 11321288.41 10978502.4
31-Jan-45 19606579.2 11066146.68 11066146.68
1-Feb-45 9624700.8 20068905.6 11256347.76 9624700.8
2-Feb-45 8619782.4 18912700.8 10780685.11 8619782.4
3-Feb-45 10598169.6 22771238.4 12368087.48 10598169.6
4-Feb-45 12996547.2 22771238.4 12368087.48 12996547.2
5-Feb-45 10445328 19730304 11117047.07 10445328
6-Feb-45 12687840 19402934.4 10982367.21 12687840
7-Feb-45 9962352 15617059.2 9424858.15 9962352
8-Feb-45 7117804.8 14281574.4 8875439.71 7117804.8
9-Feb-45 16978464 18732297.6 10706467.23 16978464
10-Feb-45 15085612.8 33114441.6 16623281.27 15085612.8
11-Feb-45 7527168 22088160 12087069.02 7527168
12-Feb-45 19016553.6 10823410.15 10823410.15
13-Feb-45 18657993.6 10675898.57 10675898.57
14-Feb-45 9062236.8 16201382.4 9665248.72 9062236.8
15-Feb-45 8438515.2 15172531.2 9241979.34 8438515.2
16-Feb-45 14884560 9123507.98 9123507.98
17-Feb-45 10813046.4 15347750.4 9314064.51 10813046.4
18-Feb-45 15018220.8 9178496.04 9178496.04
19-Feb-45 8060601.6 17237404.8 10091468.33 8060601.6
20-Feb-45 18136656 50649235.2 23837095.36 18136656
21-Feb-45 40480819.2 67837996.8 30908551.88 40480819.2
22-Feb-45 66216700.8 63580032 29156825.16 66216700.8
23-Feb-45 32230828.8 68440204.8 31156300.25 32230828.8
24-Feb-45 25694409.6 37586246.4 18462981.77 25694409.6
25-Feb-45 32252688 16268755.84 16268755.84
26-Feb-45 17313696 28465689.6 14710784.7 17313696
27-Feb-45 23357203.2 12609153.4 12609153.4
28-Feb-45 8532604.8 17872704 10352830.43 8532604.8
1-Mar-45 10316505.6 18373219.2 10558742.38 10316505.6
2-Mar-45 55843948.8 34684416 17269168.74 55843948.8
3-Mar-45 16813180.8 81010281.6 36327629.85 16813180.8
4-Mar-45 11022566.4 40456627.2 19643856.43 11022566.4
5-Mar-45 17677958.4 32418144 16336824.44 17677958.4
6-Mar-45 11789798.4 22027939.2 12062294.19 11789798.4
7-Mar-45 7588339.2 17510947.2 10204003.68 7588339.2
8-Mar-45 17143833.6 10052973.14 10052973.14
9-Mar-45 11730355.2 15914448 9547203.91 11730355.2
10-Mar-45 7948281.6 13258944 8454729.56 7948281.6
11-Mar-45 6948633.6 13377312 8503426.16 6948633.6
12-Mar-45 5969894.4 15502838.4 9377867.72 5969894.4
13-Mar-45 10445328 14386377.6 8918555.74 10445328
14-Mar-45 7527168 13401158.4 8513236.57 7527168
15-Mar-45 9261043.2 12415852.8 8107881.84 9261043.2
16-Mar-45 11430547.2 7702527.12 7702527.12
17-Mar-45 6050851.2 10425024 7288854.87 6050851.2
18-Mar-45 9428486.4 6878879.3 6878879.3
19-Mar-45 9428486.4 6878879.3 6878879.3
20-Mar-45 7603027.2 9428486.4 6878879.3 7603027.2
21-Mar-45 7019827.2 8527680 6508287.55 7019827.2
22-Mar-45 3877718.4 9205401.6 6787102.22 3877718.4
23-Mar-45 9883036.8 7065881.34 7065881.34
24-Mar-45 6211036.8 10638259.2 7376579.83 6211036.8
25-Mar-45 12599193.6 8183308.25 8183308.25
26-Mar-45 8233833.6 12599193.6 8183308.25 8233833.6
27-Mar-45 14865552 9115688.09 9115688.09
28-Mar-45 10767427.2 20103811.2 11270707.93 10767427.2
29-Mar-45 11777270.4 19299513.6 10939819.9 11777270.4
30-Mar-45 9071913.6 15905462.4 9543507.23 9071913.6
31-Mar-45 14238720 8857809.41 8857809.41
1-Apr-45 9826099.2 7042457.21 7042457.21
2-Apr-45 6896966.4 5837411.98 5837411.98
3-Apr-45 5971795.2 6738076.8 5772044.8 5971795.2
4-Apr-45 5336496 7275657.6 5993205.54 5336496
5-Apr-45 23367312 12323664 8069955.37 23367312
6-Apr-45 17328297.6 25825046.4 13624424.09 17328297.6
7-Apr-45 15428707.2 25688793.6 13568369.69 15428707.2
8-Apr-45 13520908.8 24654412.8 13142825.43 13520908.8
9-Apr-45 8416569.6 25415337.6 13455869.89 8416569.6
10-Apr-45 18150048 10466929.75 10466929.75
11-Apr-45 10813046.4 13587868.8 8590049.22 10813046.4
12-Apr-45 18777744 12296361.6 8058723.16 18777744
13-Apr-45 19711123.2 43206998.4 20775359.14 19711123.2
14-Apr-45 15238886.4 34701696 17276277.73 15238886.4
15-Apr-45 7719926.4 24480662.4 13071344.51 7719926.4
16-Apr-45 9924940.8 20457878.4 11416371.17 9924940.8
17-Apr-45 4011379.2 12659673.6 8208189.72 4011379.2
18-Apr-45 10098604.8 7154566.01 7154566.01
19-Apr-45 8216899.2 7721740.8 6176724.17 8216899.2
20-Apr-45 10813910.4 7448842.74 7448842.74
21-Apr-45 4913740.8 9712051.2 6995537.86 4913740.8
22-Apr-45 8630582.4 6550621.6 6550621.6
23-Apr-45 3835382.4 7569244.8 6113987.31 3835382.4
24-Apr-45 3080073.6 6467472 5660717.98 3080073.6
25-Apr-45 5347209.6 5199842.03 5199842.03
26-Apr-45 5849107.2 5406322.7 5406322.7
27-Apr-45 6350918.4 5612767.83 5612767.83
28-Apr-45 4712860.8 5900601.6 5427507.5 4712860.8
29-Apr-45 5450198.4 5242211.62 5242211.62
30-Apr-45 5056128 5080091.06 5080091.06
1-May-45 4661971.2 4917934.95 4917934.95
2-May-45 3595536 6421766.4 5641914.7 3595536
3-May-45 3028233.6 6421766.4 5641914.7 3028233.6
4-May-45 7687094.4 6162470.64 6162470.64
5-May-45 7687094.4 6162470.64 6162470.64
6-May-45 6632755.2 5728715.49 5728715.49
7-May-45 5379609.6 5618764.8 5311559.84 5379609.6
8-May-45 4604774.4 4894404.19 4894404.19
9-May-45 2590963.2 4554144 4873574.84 2590963.2
10-May-45 4503427.2 4852709.95 4852709.95
11-May-45 4906051.2 4503427.2 4852709.95 4906051.2
12-May-45 2539296 4503427.2 4852709.95 2539296
13-May-45 4503427.2 4852709.95 4852709.95
14-May-45 4503427.2 4852709.95 4852709.95
15-May-45 3823027.2 4572793.39 4572793.39
16-May-45 4699382.4 3823027.2 4572793.39 4699382.4
17-May-45 2355436.8 3823027.2 4572793.39 2355436.8
18-May-45 4212691.2 4733101.16 4733101.16
19-May-45 4602355.2 4893408.93 4893408.93
20-May-45 4494441.6 5548867.2 5282803.97 4494441.6
21-May-45 6838387.2 6495379.2 5672199 6838387.2
22-May-45 4699382.4 5469811.2 5250280.33 4699382.4
23-May-45 2355436.8 4444156.8 4828326.11 2355436.8
24-May-45 3985286.4 4639546.82 4639546.82
25-May-45 4494441.6 3526416 4450767.54 4494441.6
26-May-45 1791849.6 3526416 4450767.54 1791849.6
27-May-45 3526416 4450767.54 4450767.54
28-May-45 3526416 4450767.54 4450767.54
29-May-45 3526416 4450767.54 4450767.54
30-May-45 4261248 3526416 4450767.54 4261248
31-May-45 1646870.4 3526416 4450767.54 1646870.4
1-Jun-45 3526416 4450767.54 4450767.54
2-Jun-45 4037644.8 2871849.6 4181478.93 4037644.8
3-Jun-45 2871849.6 4181478.93 4181478.93
4-Jun-45 1405900.8 2871849.6 4181478.93 1405900.8
5-Jun-45 3257798.4 4340258.26 4340258.26
6-Jun-45 3643747.2 4499037.6 4499037.6
7-Jun-45 3643747.2 4499037.6 4499037.6
8-Jun-45 3643747.2 4499037.6 4499037.6
9-Jun-45 3610915.2 3643747.2 4499037.6 3610915.2
10-Jun-45 11275372.8 3643747.2 4499037.6 11275372.8
11-Jun-45 2823120 4161431.57 4161431.57
12-Jun-45 2823120 4161431.57 4161431.57
13-Jun-45 4261248 2823120 4161431.57 4261248
14-Jun-45 1646870.4 2823120 4161431.57 1646870.4
15-Jun-45 4037644.8 2823120 4161431.57 4037644.8
16-Jun-45 1596153.6 2823120 4161431.57 1596153.6
17-Jun-45 2823120 4161431.57 4161431.57
18-Jun-45 3830716.8 2823120 4161431.57 3830716.8
19-Jun-45 1222041.6 2823120 4161431.57 1222041.6
20-Jun-45 2823120 4161431.57 4161431.57
21-Jun-45 3610915.2 2823120 4161431.57 3610915.2
22-Jun-45 1067817.6 2823120 4161431.57 1067817.6
23-Jun-45 3246566.4 2823120 4161431.57 3246566.4
24-Jun-45 1057190.4 2823120 4161431.57 1057190.4
25-Jun-45 2823120 4161431.57 4161431.57
26-Jun-45 2823120 4161431.57 4161431.57
27-Jun-45 2823120 4161431.57 4161431.57
28-Jun-45 3191270.4 2047939.2 3842522.19 3191270.4
29-Jun-45 983836.8 2047939.2 3842522.19 983836.8
30-Jun-45 2047939.2 3842522.19 3842522.19
1-Jul-45 2749161.6 2047939.2 3842522.19 2749161.6
2-Jul-45 5654620.8 2047939.2 3842522.19 5654620.8
3-Jul-45 3191270.4 2047939.2 3842522.19 3191270.4
4-Jul-45 983836.8 2047939.2 3842522.19 983836.8
5-Jul-45 2047939.2 3842522.19 3842522.19
6-Jul-45 2047939.2 3842522.19 3842522.19
7-Jul-45 2822428.8 3001968 4235009.64 2822428.8
8-Jul-45 5654620.8 3001968 4235009.64 5654620.8
9-Jul-45 3001968 4235009.64 4235009.64
10-Jul-45 3001968 4235009.64 4235009.64
11-Jul-45 3191270.4 3001968 4235009.64 3191270.4
12-Jul-45 5519750.4 3001968 4235009.64 5519750.4
13-Jul-45 3001968 4235009.64 4235009.64
14-Jul-45 7598707.2 6126108.14 6126108.14
15-Jul-45 6795446.4 5795646.65 5795646.65
16-Jul-45 4633804.8 4906347.29 4906347.29
17-Jul-45 3385756.8 3088627.2 4270661.23 3385756.8
18-Jul-45 1057190.4 3088627.2 4270661.23 1057190.4
19-Jul-45 2642198.4 4087000.42 4087000.42
20-Jul-45 3191270.4 2195683.2 3903304.07 3191270.4
21-Jul-45 5519750.4 2195683.2 3903304.07 5519750.4
22-Jul-45 2195683.2 3903304.07 3903304.07
23-Jul-45 3385756.8 2195683.2 3903304.07 3385756.8
24-Jul-45 1057190.4 2195683.2 3903304.07 1057190.4
25-Jul-45 2195683.2 3903304.07 3903304.07
26-Jul-45 2195683.2 3903304.07 3903304.07
27-Jul-45 2195683.2 3903304.07 3903304.07
28-Jul-45 2195683.2 3903304.07 3903304.07
29-Jul-45 3191270.4 2195683.2 3903304.07 3191270.4
30-Jul-45 5519750.4 2195683.2 3903304.07 5519750.4
31-Jul-45 2195683.2 3903304.07 3903304.07
1-Aug-45 1743897.6 3717439.47 3717439.47
2-Aug-45 3385756.8 1743897.6 3717439.47 3385756.8
3-Aug-45 6076339.2 1743897.6 3717439.47 6076339.2
4-Aug-45 7657459.2 6150278.71 6150278.71
5-Aug-45 3610915.2 19237305.6 10914227.52 3610915.2
6-Aug-45 11275372.8 7250860.8 5983004.13 11275372.8
7-Aug-45 4261248 6116342.4 5516263.26 4261248
8-Aug-45 4088016 4681809.78 4681809.78
9-Aug-45 6894028.8 4088016 4681809.78 6894028.8
10-Aug-45 2355436.8 4088016 4681809.78 2355436.8
11-Aug-45 4088016 4681809.78 4681809.78
12-Aug-45 4088016 4681809.78 4681809.78
13-Aug-45 4494441.6 4088016 4681809.78 4494441.6
14-Aug-45 1791849.6 3218400 4324049.76 1791849.6
15-Aug-45 4261248 3218400 4324049.76 4261248
16-Aug-45 3218400 4324049.76 4324049.76
17-Aug-45 6894028.8 3218400 4324049.76 6894028.8
18-Aug-45 3862339.2 4588966.35 4588966.35
19-Aug-45 8570966.4 6526095.58 6526095.58
20-Aug-45 4699382.4 3582144 4473694.04 4699382.4
21-Aug-45 2355436.8 3011385.6 4238884.04 2355436.8
22-Aug-45 3011385.6 4238884.04 4238884.04
23-Aug-45 4494441.6 4224960 4738148.54 4494441.6
24-Aug-45 1791849.6 3568406.4 4468042.39 1791849.6
25-Aug-45 2656368 4092829.8 4092829.8
26-Aug-45 2845497.6 4170637.71 4170637.71
27-Aug-45 3289939.2 4353480.99 4353480.99
28-Aug-45 8095766.4 6330598.3 6330598.3
29-Aug-45 6309100.8 5595564.07 5595564.07
30-Aug-45 4261248 5010336 5061252.23 4261248
31-Aug-45 5303664 5010336 5061252.23 5303664
1-Sep-45 4351190.4 5010336 5061252.23 4351190.4
2-Sep-45 8355312 14691024 9043887.27 8355312
3-Sep-45 4699382.4 9818064 7039151.53 4699382.4
4-Sep-45 12406608 4928342.4 5027520.06 12406608
5-Sep-45 4588790.4 4887828.37 4887828.37
6-Sep-45 3436300.8 5854636.8 5408597.58 3436300.8
7-Sep-45 5052499.2 6494774.4 5671950.19 5052499.2
8-Sep-45 8728214.4 8414150.4 6461581.47 8728214.4
9-Sep-45 6770736 14161046.4 8825854.49 6770736
10-Sep-45 10087545.6 7150016.26 7150016.26
11-Sep-45 6567696 5701950.13 5701950.13
12-Sep-45 5505408 4659033.6 4916726.42 5505408
13-Sep-45 4114195.2 2312582.4 3951396.4 4114195.2
14-Sep-45 5424278.4 5231548.13 5231548.13
15-Sep-45 5379609.6 8221046.4 6382138.49 5379609.6
16-Sep-45 6770736 9626342.4 6960277.26 6770736
17-Sep-45 5505408 9626342.4 6960277.26 5505408
18-Sep-45 7918819.2 6257802.22 6257802.22
19-Sep-45 6749308.8 7338729.6 6019153.36 6749308.8
20-Sep-45 5338828.8 5196394.17 5196394.17
21-Sep-45 5338828.8 5196394.17 5196394.17
22-Sep-45 5674752 5334592.97 5334592.97
23-Sep-45 10237795.2 7211828.95 7211828.95
24-Sep-45 5723740.8 28788307.2 14843509.58 5723740.8
25-Sep-45 30853180.8 18879436.8 10767000.3 30853180.8
26-Sep-45 23711184 12887337.6 8301850.69 23711184
27-Sep-45 9874915.2 7062540.11 7062540.11
28-Sep-45 9874915.2 7062540.11 7062540.11
29-Sep-45 8876649.6 6651853.65 6651853.65
30-Sep-45 8876649.6 6651853.65 6651853.65
1-Oct-45 9908524.8 7955107.2 6272731.1 9908524.8
2-Oct-45 2331417.6 7955107.2 6272731.1 2331417.6
3-Oct-45 5946566.4 7125494.4 5931428.4 5946566.4
4-Oct-45 8744716.8 7618320 6134176.85 8744716.8
5-Oct-45 3932755.2 7895750.4 6248311.71 3932755.2
6-Oct-45 8233833.6 6401376 5633526.09 8233833.6
7-Oct-45 6401376 5633526.09 5633526.09
8-Oct-45 5962550.4 5452993.23 5452993.23
9-Oct-45 5523724.8 5272460.38 5272460.38
10-Oct-45 5441990.4 5523724.8 5272460.38 5441990.4
11-Oct-45 3447792 5388249.6 5216725.89 3447792
12-Oct-45 7627305.6 6137873.52 6137873.52
13-Oct-45 5614099.2 7627305.6 6137873.52 5614099.2
14-Oct-45 6634569.6 7627305.6 6137873.52 6634569.6
15-Oct-45 7627305.6 6137873.52 6137873.52
16-Oct-45 7891430.4 7627305.6 6137873.52 7891430.4
17-Oct-45 6296745.6 5590481.14 5590481.14
18-Oct-45 6871046.4 6296745.6 5590481.14 6871046.4
19-Oct-45 4475347.2 5588524.8 5299119.1 4475347.2
20-Oct-45 6634569.6 5588524.8 5299119.1 6634569.6
21-Oct-45 5588524.8 5299119.1 5299119.1
22-Oct-45 5588524.8 5299119.1 5299119.1
23-Oct-45 4994006.4 5054534.23 5054534.23
24-Oct-45 3553977.6 4994006.4 5054534.23 3553977.6
25-Oct-45 4994006.4 5054534.23 5054534.23
26-Oct-45 5234716.8 5153562.49 5153562.49
27-Oct-45 5475427.2 5252590.75 5252590.75
28-Oct-45 5600188.8 5475427.2 5252590.75 5600188.8
29-Oct-45 3159907.2 5475427.2 5252590.75 3159907.2
30-Oct-45 5475427.2 5252590.75 5252590.75
31-Oct-45 5475427.2 5252590.75 5252590.75
1-Nov-45 5379523.2 5475427.2 5252590.75 5379523.2
2-Nov-45 5475427.2 5252590.75 5252590.75
3-Nov-45 5475427.2 5252590.75 5252590.75
4-Nov-45 4418496 6048432 5488324.92 4418496
5-Nov-45 10102233.6 18958320 10799452.85 10102233.6
6-Nov-45 10970553.6 27213494.4 14195631.6 10970553.6
7-Nov-45 21770035.2 30919968 15720474.84 21770035.2
8-Nov-45 7669641.6 42978038.4 20681165 7669641.6
9-Nov-45 25882243.2 46534348.8 22144231.1 25882243.2
10-Nov-45 31061923.2 23864630.4 12817908.95 31061923.2
11-Nov-45 46488038.4 25715750.4 13579459.71 46488038.4
12-Nov-45 20920032 11606501.16 11606501.16
13-Nov-45 16357680 27179107.2 14181484.7 16357680
14-Nov-45 11408428.8 23405932.8 12629200.75 11408428.8
15-Nov-45 17880998.4 10356242.74 10356242.74
16-Nov-45 12756009.6 16174339.2 9654123.15 12756009.6
17-Nov-45 15015369.6 14649292.8 9026719.06 15015369.6
18-Nov-45 14187744 8836837.88 8836837.88
19-Nov-45 13889491.2 8714136.68 8714136.68
20-Nov-45 11955513.6 12837312 8281270.16 11955513.6
21-Nov-45 13985827.2 12969936 8335831.67 13985827.2
22-Nov-45 35803468.8 31177526.4 15826434.36 35803468.8
23-Nov-45 19245081.6 34561728 17218694.9 19245081.6
24-Nov-45 17069011.2 33328195.2 16711219.51 17069011.2
25-Nov-45 19632672 22568803.2 12284805.64 19632672
26-Nov-45 17398800 20139062.4 11285210.27 17398800
27-Nov-45 19107792 10860945.63 10860945.63
28-Nov-45 14709340.8 18066240 10432451.14 14709340.8
29-Nov-45 17045164.8 10012380.8 10012380.8
30-Nov-45 10949990.4 16013808 9588080.61 10949990.4
1-Dec-45 16094851.2 9621421.78 9621421.78
2-Dec-45 12536467.2 22877251.2 12411701.14 12536467.2
3-Dec-45 17573932.8 10229915.95 10229915.95
4-Dec-45 15085094.4 9206007.84 9206007.84
5-Dec-45 14688345.6 33905088 16948553.2 14688345.6
6-Dec-45 37925539.2 18602566.83 18602566.83
7-Dec-45 33416150.4 25190956.8 13363559.63 33416150.4
8-Dec-45 24828681.6 21553257.6 11867010.18 24828681.6
9-Dec-45 14298768 18414000 10575519.6 14298768
10-Dec-45 16679952 16999977.6 9993790.78 16679952
11-Dec-45 13217731.2 15586041.6 9412097.51 13217731.2
12-Dec-45 9983001.6 14161824 8826174.39 9983001.6
13-Dec-45 8963481.6 12747888 8244481.12 8963481.6
14-Dec-45 7964956.8 12005539.2 7939078.83 7964956.8
15-Dec-45 9697622.4 11959920 7920311.09 9697622.4
16-Dec-45 11508739.2 11112336 7571615.03 11508739.2
17-Dec-45 5977152 10267257.6 7223949.78 5977152
18-Dec-45 9442656 6884708.68 6884708.68
19-Dec-45 7417699.2 10707465.6 7405051.35 7417699.2
20-Dec-45 6513436.8 10707465.6 7405051.35 6513436.8
21-Dec-45 8416569.6 11867212.8 7882171.35 8416569.6
22-Dec-45 10813046.4 13026960 8359291.34 10813046.4
23-Dec-45 13026960 8359291.34 8359291.34
24-Dec-45 13370486.4 8500618.1 8500618.1
25-Dec-45 7846934.4 14882832 9122797.08 7846934.4
26-Dec-45 14054342.4 8781956.46 8781956.46
27-Dec-45 12861936 8291400.47 8291400.47
28-Dec-45 9908524.8 11363328 7674873.14 9908524.8
29-Dec-45 10537171.2 7334992.23 7334992.23
30-Dec-45 9973756.8 7103203.55 7103203.55
31-Dec-45 7085318.4 10236585.6 7211331.32 7085318.4
1-Jan-46 6039187.2 10236585.6 7211331.32 6039187.2
2-Jan-46 8744716.8 10648713.6 7380880.78 8744716.8
3-Jan-46 6347635.2 10648713.6 7380880.78 6347635.2
4-Jan-46 8487936 10648713.6 7380880.78 8487936
5-Jan-46 6073056 10648713.6 7380880.78 6073056
6-Jan-46 8233833.6 10824278.4 7453108.13 8233833.6
7-Jan-46 5213116.8 13289529.6 8467312.48 5213116.8
8-Jan-46 7917609.6 15718838.4 9466730.12 7917609.6
9-Jan-46 17702064 10282629.13 10282629.13
10-Jan-46 17699904 10281740.51 10281740.51
11-Jan-46 14747270.4 9067027.04 9067027.04
12-Jan-46 11063347.2 14747270.4 9067027.04 11063347.2
13-Jan-46 6039187.2 15559257.6 9401078.58 6039187.2
14-Jan-46 20552486.4 11455292.9 11455292.9
15-Jan-46 8744716.8 21633609.6 11900066.99 8744716.8
16-Jan-46 22899715.2 12420942.83 12420942.83
17-Jan-46 20589120 11470363.97 11470363.97
18-Jan-46 11697004.8 23853484.8 12813323.65 11697004.8
19-Jan-46 9610185.6 45331574.4 21649409.71 9610185.6
20-Jan-46 12303792 27791337.6 14433356.29 12303792
21-Jan-46 17902080 20532355.2 11447010.93 17902080
22-Jan-46 13520908.8 18871920 10763907.89 13520908.8
23-Jan-46 8416569.6 33130684.8 16629963.73 8416569.6
24-Jan-46 13520908.8 42571612.8 20513961.51 13520908.8
25-Jan-46 16374182.4 36093859.2 17849013.67 16374182.4
26-Jan-46 19703952 27885168 14471958.12 19703952
27-Jan-46 26045971.2 13715312.55 13715312.55
28-Jan-46 12687840 42846883.2 20627207.75 12687840
29-Jan-46 15238886.4 31668710.4 16028507.46 15238886.4
30-Jan-46 18554227.2 26526096 13912835.89 18554227.2
31-Jan-46 13679280 21666960 11913787.34 13679280
1-Feb-46 16699305.6 9870094.32 9870094.32
2-Feb-46 10729756.8 28862179.2 14873900.52 10729756.8
3-Feb-46 7719926.4 35945942.4 17788160.7 7719926.4
4-Feb-46 12360211.2 46903104 22295936.99 12360211.2
5-Feb-46 20369232 68597366.4 31220956.54 20369232
6-Feb-46 34819891.2 47844259.2 22683128.23 34819891.2
7-Feb-46 18532368 34913808 17363540.61 18532368
8-Feb-46 28599609.6 14765879.39 14765879.39
9-Feb-46 10747468.8 25281676.8 13400881.84 10747468.8
10-Feb-46 21984825.6 12044557.25 12044557.25
11-Feb-46 9311932.8 19821456 11154547 9311932.8
12-Feb-46 19796313.6 11144203.42 11144203.42
13-Feb-46 8009712 18514742.4 10616965.02 8009712
14-Feb-46 12360211.2 18266083.2 10514666.63 12360211.2
15-Feb-46 24841209.6 13219673.63 13219673.63
16-Feb-46 15157584 41036457.6 19882398.66 15157584
17-Feb-46 29155334.4 56957040 26432126.26 29155334.4
18-Feb-46 25564636.8 71605900.8 32458667.59 25564636.8
19-Feb-46 19475942.4 42039129.6 20294897.92 19475942.4
20-Feb-46 11148278.4 27449366.4 14292669.34 11148278.4
21-Feb-46 8043062.4 23352710.4 12607305.06 8043062.4
22-Feb-46 7044278.4 19214236.8 10904737.02 7044278.4
23-Feb-46 6087225.6 15117408 9219301.65 6087225.6
24-Feb-46 5109264 17414870.4 10164477.68 5109264
25-Feb-46 9261043.2 15644534.4 9436161.45 9261043.2
26-Feb-46 13526784 8564918.94 8564918.94
27-Feb-46 6103728 11409292.8 7693783.06 6103728
28-Feb-46 5221929.6 12010809.6 7941247.07 5221929.6
1-Mar-46 7214832 15387840 9330557.38 7214832
2-Mar-46 23555577.6 29769724.8 15247264.78 23555577.6
3-Mar-46 15886540.8 38493792 18836346.03 15886540.8
4-Mar-46 11736144 27516585.6 14320323.32 11736144
5-Mar-46 9021196.8 19177603.2 10889665.96 9021196.8
6-Mar-46 6175526.4 14409705.6 8928152.88 6175526.4
7-Mar-46 8020684.8 12383971.2 8094765.75 8020684.8
8-Mar-46 2599689.6 10337760 7252954.46 2599689.6
9-Mar-46 7095254.4 8572003.2 6526522.12 7095254.4
10-Mar-46 8225971.2 6384164.55 6384164.55
11-Mar-46 3924979.2 10896076.8 7482646 3924979.2
12-Mar-46 10648540.8 9808387.2 7035170.49 10648540.8
13-Mar-46 13917657.6 17928172.8 10375650.29 13917657.6
14-Mar-46 16704662.4 33628780.8 16834880.42 16704662.4
15-Mar-46 25859606.4 51546326.4 24206158.68 25859606.4
16-Mar-46 36558691.2 18040245.56 18040245.56
17-Mar-46 8958384 19133798.4 10871644.66 8958384
18-Mar-46 5624294.4 16994534.4 9991551.45 5624294.4
19-Mar-46 8078486.4 14875833.6 9119917.94 8078486.4
20-Mar-46 4741459.2 12657772.8 8207407.73 4741459.2
21-Mar-46 12390796.8 8097573.8 8097573.8
22-Mar-46 12073276.8 7966946.08 7966946.08
23-Mar-46 6792681.6 10785830.4 7437290.63 6792681.6
24-Mar-46 9823161.6 7041248.68 7041248.68
25-Mar-46 6064416 10488268.8 7314873.78 6064416
26-Mar-46 2804976 9949478.4 7093215.41 2804976
27-Mar-46 9410688 6871557.04 6871557.04
28-Mar-46 8441452.8 6472813.68 6472813.68
29-Mar-46 4777142.4 8159443.2 6356794.93 4777142.4
30-Mar-46 6871046.4 12498969.6 8142076.09 6871046.4
31-Mar-46 9335606.4 12498969.6 8142076.09 9335606.4
1-Apr-46 4654454.4 11585376 7766223.69 4654454.4
2-Apr-46 6871046.4 9901094.4 7073310.24 6871046.4
3-Apr-46 7646486.4 6145764.5 6145764.5
4-Apr-46 7465737.6 6071404.45 6071404.45
5-Apr-46 7396272 6042826.3 6042826.3
6-Apr-46 3933792 7507555.2 6088608.21 3933792
7-Apr-46 5874076.8 7507555.2 6088608.21 5874076.8
8-Apr-46 2975788.8 7987507.2 6286060.46 2975788.8
9-Apr-46 5600188.8 10760428.8 7426840.41 5600188.8
10-Apr-46 8498476.8 8368272 6442707.1 8498476.8
11-Apr-46 5874076.8 13990579.2 8755724.28 5874076.8
12-Apr-46 2975788.8 9490089.6 6904222.86 2975788.8
13-Apr-46 5600188.8 9490089.6 6904222.86 5600188.8
14-Apr-46 8498476.8 11994998.4 7934742.34 8498476.8
15-Apr-46 11052633.6 7547053.46 7547053.46
16-Apr-46 5874076.8 9659433.6 6973890.98 5874076.8
17-Apr-46 6572966.4 5704118.38 5704118.38
18-Apr-46 3081196.8 6869059.2 5825930.95 3081196.8
19-Apr-46 5379609.6 6869059.2 5825930.95 5379609.6
20-Apr-46 5284742.4 5174143.02 5174143.02
21-Apr-46 5284742.4 5174143.02 5174143.02
22-Apr-46 2583705.6 4298140.8 4768255.13 2583705.6
23-Apr-46 4699382.4 4298140.8 4768255.13 4699382.4
24-Apr-46 2355436.8 3590870.4 4477284.08 2355436.8
25-Apr-46 4494441.6 4173984 4717177.02 4494441.6
26-Apr-46 4173984 4717177.02 4717177.02
27-Apr-46 1721779.2 4173984 4717177.02 1721779.2
28-Apr-46 4037644.8 4173984 4717177.02 4037644.8
29-Apr-46 1596153.6 3381436.8 4391123.1 1596153.6
30-Apr-46 3381436.8 4391123.1 4391123.1
1-May-46 3830716.8 3381436.8 4391123.1 3830716.8
2-May-46 1222041.6 3381436.8 4391123.1 1222041.6
3-May-46 3381436.8 4391123.1 4391123.1
4-May-46 3610915.2 3484944 4433705.96 3610915.2
5-May-46 1067817.6 3588451.2 4476288.82 1067817.6
6-May-46 4308422.4 4772484.98 4772484.98
7-May-46 3316118.4 6955718.4 5861582.55 3316118.4
8-May-46 6955718.4 5861582.55 5861582.55
9-May-46 6146582.4 6955718.4 5861582.55 6146582.4
10-May-46 7548854.4 6105598.7 6105598.7
11-May-46 6544454.4 5692388.54 5692388.54
12-May-46 6544454.4 5692388.54 5692388.54
13-May-46 5797785.6 5385209 5385209
14-May-46 3830716.8 5051030.4 5077993.91 3830716.8
15-May-46 1222041.6 5051030.4 5077993.91 1222041.6
16-May-46 5051030.4 5077993.91 5077993.91
17-May-46 5051030.4 5077993.91 5077993.91
18-May-46 3754512 4544606.24 4544606.24
19-May-46 3610915.2 3754512 4544606.24 3610915.2
20-May-46 1067817.6 3754512 4544606.24 1067817.6
21-May-46 3754512 4544606.24 4544606.24
22-May-46 3754512 4544606.24 4544606.24
23-May-46 3339360 3754512 4544606.24 3339360
24-May-46 1057190.4 3330720 4370258.21 1057190.4
25-May-46 3191270.4 2906841.6 4195874.63 3191270.4
26-May-46 983836.8 2906841.6 4195874.63 983836.8
27-May-46 2906841.6 4195874.63 4195874.63
28-May-46 2906841.6 4195874.63 4195874.63
29-May-46 2906841.6 4195874.63 4195874.63
30-May-46 2859408 2649542.4 4090021.74 2859408
31-May-46 939513.6 2392156.8 3984133.31 939513.6
1-Jun-46 2392156.8 3984133.31 3984133.31
2-Jun-46 2927577.6 4204405.42 4204405.42
3-Jun-46 3462998.4 4424677.54 4424677.54
4-Jun-46 2620857.6 3462998.4 4424677.54 2620857.6
5-Jun-46 3462998.4 4424677.54 4424677.54
6-Jun-46 2767305.6 2553292.8 4050424.66 2767305.6
7-Jun-46 901065.6 2553292.8 4050424.66 901065.6
8-Jun-46 2553292.8 4050424.66 4050424.66
9-Jun-46 2553292.8 4050424.66 4050424.66
10-Jun-46 2553292.8 4050424.66 4050424.66
11-Jun-46 2553292.8 4050424.66 4050424.66
12-Jun-46 2454710.4 2809900.8 4155993.19 2454710.4
13-Jun-46 4265481.6 4754819.13 4754819.13
14-Jun-46 4265481.6 4754819.13 4754819.13
15-Jun-46 4265481.6 4754819.13 4754819.13
16-Jun-46 4265481.6 4754819.13 4754819.13
17-Jun-46 4265481.6 4754819.13 4754819.13
18-Jun-46 2560291.2 3016137.6 4240839.01 2560291.2
19-Jun-46 3016137.6 4240839.01 4240839.01
20-Jun-46 1193097.6 3016137.6 4240839.01 1193097.6
21-Jun-46 3016137.6 4240839.01 4240839.01
22-Jun-46 2725574.4 4121301.31 4121301.31
23-Jun-46 2350944 2434924.8 4001728.06 2350944
24-Jun-46 2434924.8 4001728.06 4001728.06
25-Jun-46 1076112 2970864 4222213.45 1076112
26-Jun-46 2970864 4222213.45 4222213.45
27-Jun-46 2970864 4222213.45 4222213.45
28-Jun-46 3203798.4 4318042.66 4318042.66
29-Jun-46 3436732.8 4413871.87 4413871.87
30-Jun-46 3055363.2 4256976.42 4256976.42
1-Jul-46 2673993.6 4100080.97 4100080.97
2-Jul-46 2673993.6 4100080.97 4100080.97
3-Jul-46 2157062.4 2673993.6 4100080.97 2157062.4
4-Jul-46 2673993.6 4100080.97 4100080.97
5-Jul-46 804902.4 2300918.4 3946597.83 804902.4
6-Jul-46 1927756.8 3793079.15 3793079.15
7-Jul-46 1927756.8 3793079.15 3793079.15
8-Jul-46 2334268.8 3960318.18 3960318.18
9-Jul-46 2740780.8 4127557.22 4127557.22
10-Jul-46 2740780.8 4127557.22 4127557.22
11-Jul-46 2740780.8 4127557.22 4127557.22
12-Jul-46 3596918.4 4479772.23 4479772.23
13-Jul-46 3596918.4 4479772.23 4479772.23
14-Jul-46 3596918.4 4479772.23 4479772.23
15-Jul-46 3596918.4 4479772.23 4479772.23
16-Jul-46 3596918.4 4479772.23 4479772.23
17-Jul-46 2910384 4197331.98 4197331.98
18-Jul-46 2910384 4197331.98 4197331.98
19-Jul-46 2910384 4197331.98 4197331.98
20-Jul-46 2910384 4197331.98 4197331.98
21-Jul-46 2010441.6 3827095.67 3827095.67
22-Jul-46 2325628.8 3956763.69 3956763.69
23-Jul-46 3787948.8 4558362.14 4558362.14
24-Jul-46 1951948.8 6233846.4 5564604.41 1951948.8
25-Jul-46 4694803.2 4931442.04 4931442.04
26-Jul-46 4544380.8 4694803.2 4931442.04 4544380.8
27-Jul-46 4694803.2 4931442.04 4931442.04
28-Jul-46 4694803.2 4931442.04 4931442.04
29-Jul-46 4072550.4 4675447.23 4675447.23
30-Jul-46 2264716.8 3931704.49 3931704.49
31-Jul-46 2872108.8 4181585.56 4181585.56
1-Aug-46 5648313.6 5323716.22 5323716.22
2-Aug-46 2350944 5648313.6 5323716.22 2350944
3-Aug-46 4942857.6 5648313.6 5323716.22 4942857.6
4-Aug-46 5648313.6 5323716.22 5323716.22
5-Aug-46 7550755.2 6106380.69 6106380.69
6-Aug-46 4573929.6 4881714.64 4881714.64
7-Aug-46 2560291.2 4156790.4 4710103.57 2560291.2
8-Aug-46 4985971.2 4156790.4 4710103.57 4985971.2
9-Aug-46 4156790.4 4710103.57 4710103.57
10-Aug-46 4742928 4951240.58 4951240.58
11-Aug-46 4742928 4951240.58 4951240.58
12-Aug-46 2757196.8 6559315.2 5698502.27 2757196.8
13-Aug-46 5354553.6 20627481.6 11486145.93 5354553.6
14-Aug-46 15723849.6 11257920 7631508.29 15723849.6
15-Aug-46 6652022.4 7883395.2 6243228.79 6652022.4
16-Aug-46 5938185.6 5442969.56 5442969.56
17-Aug-46 4261248 11945232 7914268.44 4261248
18-Aug-46 6963753.6 6444316.8 5651191.93 6963753.6
19-Aug-46 4494441.6 5554051.2 5284936.66 4494441.6
20-Aug-46 1791849.6 5554051.2 5284936.66 1791849.6
21-Aug-46 4553539.2 4873326.03 4873326.03
22-Aug-46 4553539.2 4873326.03 4873326.03
23-Aug-46 4261248 4553539.2 4873326.03 4261248
24-Aug-46 6963753.6 4553539.2 4873326.03 6963753.6
25-Aug-46 7293369.6 6000492.25 6000492.25
26-Aug-46 6225638.4 5561227.64 5561227.64
27-Aug-46 4326652.8 4779984.96 4779984.96
28-Aug-46 4494441.6 4326652.8 4779984.96 4494441.6
29-Aug-46 1791849.6 4326652.8 4779984.96 1791849.6
30-Aug-46 4326652.8 4779984.96 4779984.96
31-Aug-46 3445372.8 4417426.37 4417426.37
1-Sep-46 4261248 3445372.8 4417426.37 4261248
2-Sep-46 3445372.8 4417426.37 4417426.37
3-Sep-46 1625702.4 3445372.8 4417426.37 1625702.4
4-Sep-46 3830716.8 3107980.8 4278623.3 3830716.8
5-Sep-46 1222041.6 2770502.4 4139784.69 1222041.6
6-Sep-46 2770502.4 4139784.69 4139784.69
7-Sep-46 3237494.4 4331905.2 4331905.2
8-Sep-46 3704486.4 4524025.7 4524025.7
9-Sep-46 3704486.4 4524025.7 4524025.7
10-Sep-46 3704486.4 4524025.7 4524025.7
11-Sep-46 3610915.2 3704486.4 4524025.7 3610915.2
12-Sep-46 1067817.6 3704486.4 4524025.7 1067817.6
13-Sep-46 3246566.4 5986051.2 5462661.46 3246566.4
14-Sep-46 8685014.4 14803171.2 9090024.63 8685014.4
15-Sep-46 6272121.6 31020105.6 15761671.44 6272121.6
16-Sep-46 27216345.6 34302960 17112237.74 27216345.6
17-Sep-46 37467792 23678524.8 12741345.1 37467792
18-Sep-46 19744473.6 17126208 10045721.97 19744473.6
19-Sep-46 10494662.4 11893910.4 7893154.74 10494662.4
20-Sep-46 11013408 7530916.05 7530916.05
21-Sep-46 10092384 7152006.78 7152006.78
22-Sep-46 7568208 9191664 6781450.57 7568208
23-Sep-46 9168940.8 6772102.25 6772102.25
24-Sep-46 11389680 7685714.35 7685714.35
25-Sep-46 12053318.4 7958735.19 7958735.19
26-Sep-46 9610185.6 10419321.6 7286508.91 9610185.6
27-Sep-46 8785238.4 6614247.08 6614247.08
28-Sep-46 7005916.8 7787318.4 6203702.79 7005916.8
29-Sep-46 3642105.6 7787318.4 6203702.79 3642105.6
30-Sep-46 6668524.8 5743431.1 5743431.1
1-Oct-46 6668524.8 5743431.1 5743431.1
2-Oct-46 6435936 5647744.07 5647744.07
3-Oct-46 5501692.8 6435936 5647744.07 5501692.8
4-Oct-46 6435936 5647744.07 5647744.07
5-Oct-46 7415193.6 5677344 5335659.32 7415193.6
6-Oct-46 5677344 5335659.32 5335659.32
7-Oct-46 5677344 5335659.32 5335659.32
8-Oct-46 4548960 5021740.8 5065944.17 4548960
9-Oct-46 6634569.6 5021740.8 5065944.17 6634569.6
10-Oct-46 3637872 5478710.4 5253941.46 3637872
11-Oct-46 6340550.4 5478710.4 5253941.46 6340550.4
12-Oct-46 5478710.4 5253941.46 5253941.46
13-Oct-46 3793392 5478710.4 5253941.46 3793392
14-Oct-46 5478710.4 5253941.46 5253941.46
15-Oct-46 7370870.4 6032376.08 6032376.08
16-Oct-46 5874076.8 12486528 8136957.62 5874076.8
17-Oct-46 18592070.4 18842889.6 10751964.78 18592070.4
18-Oct-46 28230768 36785923.2 18133728.8 28230768
19-Oct-46 25244697.6 36169632 17880186.6 25244697.6
20-Oct-46 19181318.4 28956268.8 14912608.98 19181318.4
21-Oct-46 22512470.4 19539964.8 11038741.52 22512470.4
22-Oct-46 16155763.2 16605561.6 9831528.04 16155763.2
23-Oct-46 12883708.8 8300357.8 8300357.8
24-Oct-46 10729756.8 11400825.6 7690299.65 10729756.8
25-Oct-46 11629872 7784529.34 7784529.34
26-Oct-46 7421932.8 12554352 8164860.41 7421932.8
27-Oct-46 12554352 8164860.41 8164860.41
28-Oct-46 11711001.6 7817906.06 7817906.06
29-Oct-46 8789558.4 10361692.8 7262800.42 8789558.4
30-Oct-46 9855820.8 7054684.68 7054684.68
31-Oct-46 8056972.8 8804160 6622031.42 8056972.8
1-Nov-46 4741459.2 8291808 6411249.81 4741459.2
2-Nov-46 7779456 6200468.2 6200468.2
3-Nov-46 7005916.8 6727881.6 5767850.49 7005916.8
4-Nov-46 3642105.6 6325689.6 5602388.7 3642105.6
5-Nov-46 6066921.6 5495931.55 5495931.55
6-Nov-46 6210432 5554971.72 5554971.72
7-Nov-46 6210432 5554971.72 5554971.72
8-Nov-46 5498236.8 5294332.8 5178088.51 5498236.8
9-Nov-46 5294332.8 5178088.51 5178088.51
10-Nov-46 4844275.2 4992934.82 4992934.82
11-Nov-46 4581360 4394131.2 4807745.58 4581360
12-Nov-46 4394131.2 4807745.58 4807745.58
13-Nov-46 3810585.6 4233427.2 4741631.95 3810585.6
14-Nov-46 6110121.6 4177958.4 4718812.09 6110121.6
15-Nov-46 4177958.4 4718812.09 4718812.09
16-Nov-46 3297369.6 4177958.4 4718812.09 3297369.6
17-Nov-46 5600188.8 4177958.4 4718812.09 5600188.8
18-Nov-46 4177958.4 4718812.09 4718812.09
19-Nov-46 3085948.8 3656361.6 4504227.16 3085948.8
20-Nov-46 5168793.6 5463676.8 5247756.64 5168793.6
21-Nov-46 2200694.4 6140275.2 5526109.22 2200694.4
22-Nov-46 4906051.2 6140275.2 5526109.22 4906051.2
23-Nov-46 6140275.2 5526109.22 5526109.22
24-Nov-46 2447798.4 6140275.2 5526109.22 2447798.4
25-Nov-46 6140275.2 5526109.22 5526109.22
26-Nov-46 6140275.2 5526109.22 5526109.22
27-Nov-46 12408854.4 8105002.7 8105002.7
28-Nov-46 14757811.2 9071363.53 9071363.53
29-Nov-46 4494441.6 22452422.4 12236926.58 4494441.6
30-Nov-46 14545612.8 24169795.2 12943453.75 14545612.8
1-Dec-46 26358134.4 18908121.6 10778801.23 26358134.4
2-Dec-46 9907228.8 20083852.8 11262497.04 9907228.8
3-Dec-46 18426182.4 10580531.44 10580531.44
4-Dec-46 14610758.4 9010866.01 9010866.01
5-Dec-46 13040784 8364978.54 8364978.54
6-Dec-46 7669641.6 14007859.2 8762833.27 7669641.6
7-Dec-46 5177520 14974934.4 9160688.01 5177520
8-Dec-46 14974934.4 9160688.01 9160688.01
9-Dec-46 13538620.8 8569788.6 8569788.6
10-Dec-46 7415193.6 19969027.2 11215257.79 7415193.6
11-Dec-46 15336086.4 45163180.8 21580132.58 15336086.4
12-Dec-46 34412688 51681456 24261751 34412688
13-Dec-46 34191244.8 17066278.11 17066278.11
14-Dec-46 26738640 27210124.8 14194245.34 26738640
15-Dec-46 20921500.8 11607105.43 11607105.43
16-Dec-46 11723184 18275846.4 10518683.21 11723184
17-Dec-46 8709638.4 14843865.6 9106766.31 8709638.4
18-Dec-46 14276908.8 8873520.28 8873520.28
19-Dec-46 22488883.2 12251926.55 12251926.55
20-Dec-46 10337414.4 22172572.8 12121796.45 10337414.4
21-Dec-46 17636745.6 17496864 10198209.85 17636745.6
22-Dec-46 15728947.2 18436291.2 10584690.2 15728947.2
23-Dec-46 13330656 16447622.4 9766551.86 13330656
24-Dec-46 17372188.8 10146918.47 10146918.47
25-Dec-46 18195926.4 10485804.12 10485804.12
26-Dec-46 10351238.4 15955056 9563910.04 10351238.4
27-Dec-46 12890361.6 8303094.76 8303094.76
28-Dec-46 9579427.2 11795673.6 7852740.12 9579427.2
29-Dec-46 6486393.6 11391926.4 7686638.52 6486393.6
30-Dec-46 11677132.8 7803972.43 7803972.43
31-Dec-46 9758880 7014803.23 7014803.23
1-Jan-47 8184240 9778924.8 7023049.66 8184240
2-Jan-47 4741459.2 12871785.6 8295452.6 4741459.2
3-Jan-47 14354668.8 8905510.74 8905510.74
4-Jan-47 14648256 9026292.52 9026292.52
5-Jan-47 16212441.6 9669798.47 9669798.47
6-Jan-47 9610185.6 15672182.4 9447535.84 9610185.6
7-Jan-47 7095254.4 14423097.6 8933662.35 7095254.4
8-Jan-47 9334742.4 14423097.6 8933662.35 9334742.4
9-Jan-47 11537510.4 7746531.78 7746531.78
10-Jan-47 8911900.8 6666355.99 6666355.99
11-Jan-47 9452419.2 6888725.26 6888725.26
12-Jan-47 6354720 10192867.2 7193345.57 6354720
13-Jan-47 11028787.2 7537243.05 7537243.05
14-Jan-47 5378313.6 9666518.4 6976805.67 5378313.6
15-Jan-47 7669641.6 12125116.8 7988273.05 7669641.6
16-Jan-47 5177520 12965184 8333876.7 5177520
17-Jan-47 7415193.6 11326089.6 7659553.26 7415193.6
18-Jan-47 4493145.6 12316406.4 8066969.59 4493145.6
19-Jan-47 11589350.4 7767858.75 7767858.75
20-Jan-47 12646108.8 8202609.16 8202609.16
21-Jan-47 7119100.8 15421363.2 9344348.82 7119100.8
22-Jan-47 10040976 16249420.8 9685011.72 10040976
23-Jan-47 7415193.6 13105065.6 8391423.99 7415193.6
24-Jan-47 9907228.8 15544396.8 9394964.84 9907228.8
25-Jan-47 7669641.6 19206460.8 10901537.97 7669641.6
26-Jan-47 10077782.4 17220902.4 10084679.25 10077782.4
27-Jan-47 16266528 9692049.62 9692049.62
28-Jan-47 17155929.6 10057949.44 10057949.44
29-Jan-47 7917609.6 17578252.8 10231693.2 7917609.6
30-Jan-47 20312035.2 11356371.28 11356371.28
31-Jan-47 23099644.8 12503193.87 12503193.87
1-Feb-47 10813651.2 21931516.8 12022626.01 10813651.2
2-Feb-47 19730822.4 11117260.34 11117260.34
3-Feb-47 18574272 10641455.5 10641455.5
4-Feb-47 18721411.2 10701988.57 10701988.57
5-Feb-47 18910886.4 10779938.66 10779938.66
6-Feb-47 18353001.6 10550424.86 10550424.86
7-Feb-47 18353001.6 10550424.86 10550424.86
8-Feb-47 18353001.6 10550424.86 10550424.86
9-Feb-47 19717948.8 11111964.14 11111964.14
10-Feb-47 20586700.8 11469368.71 11469368.71
11-Feb-47 20090505.6 11265234 11265234
12-Feb-47 20090505.6 11265234 11265234
13-Feb-47 18265478.4 10514417.81 10514417.81
14-Feb-47 16838496 9927357.25 9927357.25
15-Feb-47 8744716.8 17236454.4 10091077.34 8744716.8
16-Feb-47 6347635.2 17236454.4 10091077.34 6347635.2
17-Feb-47 13772505.6 8666008.8 8666008.8
18-Feb-47 8487936 10875168 7474044.12 8487936
19-Feb-47 6073056 9946022.4 7091793.62 6073056
20-Feb-47 2804976 9365932.8 6853144.75 2804976
21-Feb-47 5177520 10652515.2 7382444.75 5177520
22-Feb-47 11590128 7768178.66 7768178.66
23-Feb-47 14798592 9088140.75 9088140.75
24-Feb-47 7415193.6 18006969.6 10408067.29 7415193.6
25-Feb-47 4493145.6 18006969.6 10408067.29 4493145.6
26-Feb-47 14419641.6 8932240.55 8932240.55
27-Feb-47 7119100.8 12117859.2 7985287.27 7119100.8
28-Feb-47 14012784 8764859.34 8764859.34
1-Mar-47 4567795.2 13117075.2 8396364.74 4567795.2
2-Mar-47 6634569.6 10784880 7436899.63 6634569.6
3-Mar-47 3637872 10426406.4 7289423.59 3637872
4-Mar-47 6340550.4 11380348.8 7681875.5 6340550.4
5-Mar-47 3951504 11865657.6 7881531.54 3951504
6-Mar-47 12794371.2 8263604.31 8263604.31
7-Mar-47 13196476.8 8429030.56 8429030.56
8-Mar-47 12669868.8 8212384.02 8212384.02
9-Mar-47 13637030.4 8610274.31 8610274.31
10-Mar-47 6110121.6 15333062.4 9308021.87 6110121.6
11-Mar-47 3638044.8 16157059.2 9647014.15 3638044.8
12-Mar-47 14848617.6 9108721.28 9108721.28
13-Mar-47 14726793.6 9058602.89 9058602.89
14-Mar-47 16244928 9683163.38 9683163.38
15-Mar-47 15752707.2 9480663.74 9480663.74
16-Mar-47 15162249.6 9237749.49 9237749.49
17-Mar-47 5874076.8 13730688 8648805.04 5874076.8
18-Mar-47 2975788.8 11992579.2 7933747.08 2975788.8
19-Mar-47 11190873.6 7603925.4 7603925.4
20-Mar-47 11260771.2 7632681.27 7632681.27
21-Mar-47 5600188.8 11168841.6 7594861.43 5600188.8
22-Mar-47 3159907.2 10668240 7388913.94 3159907.2
23-Mar-47 14393289.6 8921399.34 8921399.34
24-Mar-47 16505251.2 9790260.34 9790260.34
25-Mar-47 16164230.4 9649964.39 9649964.39
26-Mar-47 5379609.6 14390352 8920190.81 5379609.6
27-Mar-47 3007152 10797494.4 7442089.2 3007152
28-Mar-47 8750160 6599815.82 6599815.82
29-Mar-47 5168793.6 10457856 7302361.96 5168793.6
30-Mar-47 2200694.4 11958105.6 7919564.64 2200694.4
31-Mar-47 4906051.2 9601545.6 6950075.86 4906051.2
1-Apr-47 2539296 9347097.6 6845395.95 2539296
2-Apr-47 10584777.6 7354577.5 7354577.5
3-Apr-47 4699382.4 12353126.4 8082076.2 4699382.4
4-Apr-47 2355436.8 11106979.2 7569411.24 2355436.8
5-Apr-47 8092483.2 6329247.59 6329247.59
6-Apr-47 4494441.6 8092483.2 6329247.59 4494441.6
7-Apr-47 1791849.6 8092483.2 6329247.59 1791849.6
8-Apr-47 7779024 6200290.47 6200290.47
9-Apr-47 7465478.4 6071297.81 6071297.81
10-Apr-47 4261248 7465478.4 6071297.81 4261248
11-Apr-47 1646870.4 6025968 5479083.24 1646870.4
12-Apr-47 6371740.8 5621334.17 5621334.17
13-Apr-47 4037644.8 8156937.6 6355764.13 4037644.8
14-Apr-47 1596153.6 6667660.8 5743075.65 1596153.6
15-Apr-47 6366470.4 5619165.92 5619165.92
16-Apr-47 8085744 6326475.08 6326475.08
17-Apr-47 7861536 6234235.91 6234235.91
18-Apr-47 7105968 5923395.24 5923395.24
19-Apr-47 6178291.2 5541749 5541749
20-Apr-47 3830716.8 5250528 5160067.22 3830716.8
21-Apr-47 1222041.6 5250528 5160067.22 1222041.6
22-Apr-47 3610915.2 5250528 5160067.22 3610915.2
23-Apr-47 1067817.6 5250528 5160067.22 1067817.6
24-Apr-47 7438089.6 6060030.06 6060030.06
25-Apr-47 3316118.4 8351337.6 6435740.29 3316118.4
26-Apr-47 1057190.4 5072803.2 5086951.24 1057190.4
27-Apr-47 3068582.4 4262414.8 4262414.8
28-Apr-47 5395593.6 5219747.21 5219747.21
29-Apr-47 7722604.8 6177079.61 6177079.61
30-Apr-47 7053436.8 5901783.9 5901783.9
1-May-47 6384182.4 5626452.64 5626452.64
2-May-47 5775840 5376180.58 5376180.58
3-May-47 5167411.2 5125872.97 5125872.97
4-May-47 5167411.2 5125872.97 5125872.97
5-May-47 5167411.2 5125872.97 5125872.97
6-May-47 5167411.2 5125872.97 5125872.97
7-May-47 3723926.4 4532023.32 4532023.32
8-May-47 2771107.2 1819238.4 3748434.68 2771107.2
9-May-47 1949184 3801894.3 3801894.3
10-May-47 13619836.8 8603200.86 8603200.86
11-May-47 17259004.8 10100354.57 10100354.57
12-May-47 9357465.6 6849661.35 6849661.35
13-May-47 9357465.6 6849661.35 6849661.35
14-May-47 9720172.8 6998879.09 6998879.09
15-May-47 7073740.8 5910136.97 5910136.97
16-May-47 3953145.6 4626324.1 4626324.1
17-May-47 6152025.6 5530943.33 5530943.33
18-May-47 4438713.6 4826086.78 4826086.78
19-May-47 3978547.2 4636774.32 4636774.32
20-May-47 4416854.4 4817093.9 4817093.9
21-May-47 4416854.4 4817093.9 4817093.9
22-May-47 3163881.6 4301620.89 4301620.89
23-May-47 2456092.8 4010436.58 4010436.58
24-May-47 3001190.4 4234689.73 4234689.73
25-May-47 3001190.4 4234689.73 4234689.73
26-May-47 3001190.4 4234689.73 4234689.73
27-May-47 3001190.4 4234689.73 4234689.73
28-May-47 2113171.2 3869358.63 3869358.63
29-May-47 1225065.6 3503991.99 3503991.99
30-May-47 4108320 4690162.85 4690162.85
31-May-47 6156000 5532578.4 5532578.4
1-Jun-47 3921091.2 4613136.92 4613136.92
2-Jun-47 1958428.8 2852150.4 4173374.67 1958428.8
3-Jun-47 2852150.4 4173374.67 4173374.67
4-Jun-47 3175718.4 4306490.55 4306490.55
5-Jun-47 2780092.8 4143730.18 4143730.18
6-Jun-47 2060899.2 3847853.93 3847853.93
7-Jun-47 2628720 4081455.41 4081455.41
8-Jun-47 2529446.4 4040614.25 4040614.25
9-Jun-47 2828995.2 4163848.63 4163848.63
10-Jun-47 1525305.6 3795638.4 4561525.64 1525305.6
11-Jun-47 4330108.8 4799865.6 4974664.71 4330108.8
12-Jun-47 4607193.6 4895399.45 4895399.45
13-Jun-47 1950912 4848076.8 4994498.8 1950912
14-Jun-47 4517337.6 5091292.8 5094557.86 4517337.6
15-Jun-47 3896812.8 4603148.79 4603148.79
16-Jun-47 3896812.8 4603148.79 4603148.79
17-Jun-47 5322326.4 5189605.08 5189605.08
18-Jun-47 2157062.4 6747753.6 5776025.83 2157062.4
19-Jun-47 4577731.2 6747753.6 5776025.83 4577731.2
20-Jun-47 5690736 5341168.79 5341168.79
21-Jun-47 4633718.4 4906311.75 4906311.75
22-Jun-47 5219424 5147271.03 5147271.03
23-Jun-47 5805129.6 5388230.32 5388230.32
24-Jun-47 5805129.6 5388230.32 5388230.32
25-Jun-47 2350944 7094822.4 5918809.94 2350944
26-Jun-47 4942857.6 8384515.2 6449389.55 4942857.6
27-Jun-47 2560291.2 8384515.2 6449389.55 2560291.2
28-Jun-47 8384515.2 6449389.55 6449389.55
29-Jun-47 5174150.4 7583932.8 6120029.95 5174150.4
30-Jun-47 5719161.6 5352863.08 5352863.08
1-Jul-47 2969740.8 4489862.4 4847129.39 2969740.8
2-Jul-47 939513.6 4489862.4 4847129.39 939513.6
3-Jul-47 4489862.4 4847129.39 4847129.39
4-Jul-47 3212870.4 4321774.88 4321774.88
5-Jul-47 2582150.4 3798662.4 4562769.71 2582150.4
6-Jul-47 901065.6 4531420.8 4864226.52 901065.6
7-Jul-47 3401308.8 4399298.44 4399298.44
8-Jul-47 3401308.8 4399298.44 4399298.44
9-Jul-47 2384380.8 2994451.2 4231917.22 2384380.8
10-Jul-47 2587593.6 4064536.01 4064536.01
11-Jul-47 1193097.6 2587593.6 4064536.01 1193097.6
12-Jul-47 3264710.4 4343101.86 4343101.86
13-Jul-47 3262896 4342355.41 4342355.41
14-Jul-47 2583964.8 4063043.12 4063043.12
15-Jul-47 2583964.8 4063043.12 4063043.12
16-Jul-47 7615296 6132932.77 6132932.77
17-Jul-47 8797420.8 6619258.92 6619258.92
18-Jul-47 1736380.8 3714347.06 3714347.06
19-Jul-47 2350944 1875657.6 3771645.54 2350944
20-Jul-47 6883747.2 5831973.6 5831973.6
21-Jul-47 4961347.2 6388243.2 5628123.25 4961347.2
22-Jul-47 5892652.8 5424237.36 5424237.36
23-Jul-47 5892652.8 5424237.36 5424237.36
24-Jul-47 5231260.8 5152140.69 5152140.69
25-Jul-47 4569782.4 4880008.48 4880008.48
26-Jul-47 3946924.8 4623764.86 4623764.86
27-Jul-47 2757196.8 3903638.4 4605956.84 2757196.8
28-Jul-47 901065.6 4483209.6 4844392.43 901065.6
29-Jul-47 3743971.2 4540269.75 4540269.75
30-Jul-47 3004732.8 4236147.07 4236147.07
31-Jul-47 3549225.6 4460151.41 4460151.41
1-Aug-47 2855433.6 4174725.38 4174725.38
2-Aug-47 2454710.4 2080684.8 3855993.73 2454710.4
3-Aug-47 2560291.2 2544220.8 4046692.44 2560291.2
4-Aug-47 2544220.8 4046692.44 4046692.44
5-Aug-47 1193097.6 2544220.8 4046692.44 1193097.6
6-Aug-47 2350944 4451846.4 4831489.61 2350944
7-Aug-47 4580064 4884238.33 4884238.33
8-Aug-47 1076112 5438534.4 5237413.05 1076112
9-Aug-47 6948460.8 5858596.77 5858596.77
10-Aug-47 4764182.4 6607180.8 5718194.18 4764182.4
11-Aug-47 6681657.6 5748833.94 5748833.94
12-Aug-47 4909075.2 5019593.54 5019593.54
13-Aug-47 3753561.6 4544215.24 4544215.24
14-Aug-47 4280860.8 4761146.13 4761146.13
15-Aug-47 5963673.6 5453455.32 5453455.32
16-Aug-47 4273516.8 4758124.81 4758124.81
17-Aug-47 2933452.8 4206822.48 4206822.48
18-Aug-47 4407350.4 4813183.95 4813183.95
19-Aug-47 4407350.4 4813183.95 4813183.95
20-Aug-47 3279225.6 4349073.41 4349073.41
21-Aug-47 2151014.4 3884927.32 3884927.32
22-Aug-47 3288384 4352841.18 4352841.18
23-Aug-47 3124569.6 4285447.93 4285447.93
24-Aug-47 2884809.6 4186810.67 4186810.67
25-Aug-47 2560291.2 3946060.8 4623409.41 2560291.2
26-Aug-47 3946060.8 4623409.41 4623409.41
27-Aug-47 1193097.6 2738361.6 4126561.96 1193097.6
28-Aug-47 1237248 3509003.83 3509003.83
29-Aug-47 2040336 3839394.23 3839394.23
30-Aug-47 3317241.6 4364713.19 4364713.19
31-Aug-47 4117478.4 4693930.61 4693930.61
1-Sep-47 4370716.8 4798112.89 4798112.89
2-Sep-47 4004294.4 4647366.72 4647366.72
3-Sep-47 2350944 4004294.4 4647366.72 2350944
4-Sep-47 4942857.6 2776204.8 4142130.65 4942857.6
5-Sep-47 3797452.8 4562272.08 4562272.08
6-Sep-47 4962643.2 5041631.41 5041631.41
7-Sep-47 3878409.6 4595577.71 4595577.71
8-Sep-47 4126204.8 4697520.65 4697520.65
9-Sep-47 4374000 4799463.6 4799463.6
10-Sep-47 4374000 4799463.6 4799463.6
11-Sep-47 4374000 4799463.6 4799463.6
12-Sep-47 4853433.6 4996702.58 4996702.58
13-Sep-47 4192387.2 4724748.09 4724748.09
14-Sep-47 3051993.6 4255590.17 4255590.17
15-Sep-47 3051993.6 4255590.17 4255590.17
16-Sep-47 3051993.6 4255590.17 4255590.17
17-Sep-47 3903638.4 4605956.84 4605956.84
18-Sep-47 5385744 5215695.08 5215695.08
19-Sep-47 4346006.4 4787947.03 4787947.03
20-Sep-47 2560291.2 2899670.4 4192924.4 2560291.2
21-Sep-47 4985971.2 6392476.8 5629864.96 4985971.2
22-Sep-47 6192547.2 5547613.92 5547613.92
23-Sep-47 5285606.4 5174498.47 5174498.47
24-Sep-47 5609606.4 5307792.07 5307792.07
25-Sep-47 4732128 4946797.46 4946797.46
26-Sep-47 2757196.8 5518022.4 5270114.42 2757196.8
27-Sep-47 8311334.4 6419282.97 6419282.97
28-Sep-47 5506790.4 8002713.6 6292316.38 5506790.4
29-Sep-47 3191270.4 6888153.6 5833786.39 3191270.4
30-Sep-47 5519750.4 6888153.6 5833786.39 5519750.4
1-Oct-47 7926681.6 6261036.81 6261036.81
2-Oct-47 3385756.8 12227328 8030322.74 3385756.8
3-Oct-47 8685014.4 17428089.6 10169916.06 8685014.4
4-Oct-47 15836860.8 9515284.53 9515284.53
5-Oct-47 11883801.6 12307075.2 8063130.74 11883801.6
6-Oct-47 10419753.6 7286686.63 7286686.63
7-Oct-47 5168793.6 8532345.6 6510206.98 5168793.6
8-Oct-47 7541251.2 10738915.2 7417989.71 7541251.2
9-Oct-47 5379609.6 12945398.4 8325736.9 5379609.6
10-Oct-47 12497500.8 8141471.83 8141471.83
11-Oct-47 8172489.6 11429251.2 7701993.94 8172489.6
12-Oct-47 5874076.8 10102665.6 7156236.63 5874076.8
13-Oct-47 8346153.6 9932716.8 7086319.69 8346153.6
14-Oct-47 10468915.2 7306911.71 7306911.71
15-Oct-47 9049968 6723156.84 6723156.84
16-Oct-47 7631020.8 6139401.96 6139401.96
17-Oct-47 7095427.2 5919058.75 5919058.75
18-Oct-47 6559747.2 5698680 5698680
19-Oct-47 6110121.6 6559747.2 5698680 6110121.6
20-Oct-47 5700844.8 5345327.55 5345327.55
21-Oct-47 5700844.8 5345327.55 5345327.55
22-Oct-47 3263068.8 5700844.8 5345327.55 3263068.8
23-Oct-47 7819804.8 10892707.2 7481259.74 7819804.8
24-Oct-47 5600188.8 18117993.6 10453742.57 5600188.8
25-Oct-47 10970553.6 24401520 13038785.33 10970553.6
26-Oct-47 16356038.4 25140326.4 13342730.28 16356038.4
27-Oct-47 20376748.8 21817468.8 11975706.66 20376748.8
28-Oct-47 13917657.6 22400755.2 12215670.69 13917657.6
29-Oct-47 11496211.2 21344688 11781204.64 11496211.2
30-Oct-47 19744473.6 17100633.6 10035200.66 19744473.6
31-Oct-47 14048985.6 8779752.68 8779752.68
1-Nov-47 13402195.2 11775542.4 7844458.14 13402195.2
2-Nov-47 9949046.4 7093037.69 7093037.69
3-Nov-47 9949046.4 7093037.69 7093037.69
4-Nov-47 8184240 9028368 6714270.6 8184240
5-Nov-47 2226614.4 9062928 6728488.58 2226614.4
6-Nov-47 8079696 6323986.93 6323986.93
7-Nov-47 8770464 6608168.89 6608168.89
8-Nov-47 9874310.4 7062291.3 7062291.3
9-Nov-47 6354720 12816662.4 8272774.91 6354720
10-Nov-47 16147123.2 9642926.48 9642926.48
11-Nov-47 10767427.2 15309734.4 9298424.73 10767427.2
12-Nov-47 11777270.4 16038432 9598210.92 11777270.4
13-Nov-47 16038432 9598210.92 9598210.92
14-Nov-47 9071913.6 16365628.8 9732819.69 9071913.6
15-Nov-47 15296342.4 9292915.26 9292915.26
16-Nov-47 11676009.6 13899945.6 8718437.62 11676009.6
17-Nov-47 9610185.6 12839212.8 8282052.15 9610185.6
18-Nov-47 7095254.4 12344918.4 8078699.43 7095254.4
19-Nov-47 11710828.8 7817834.97 7817834.97
20-Nov-47 9334742.4 12174364.8 8008533.68 9334742.4
21-Nov-47 11813126.4 7859920.2 7859920.2
22-Nov-47 6458745.6 11554790.4 7753640.77 6458745.6
23-Nov-47 8744716.8 11277964.8 7639754.72 8744716.8
24-Nov-47 10293868.8 7234897.62 7234897.62
25-Nov-47 6211036.8 10787212.8 7437859.35 6211036.8
26-Nov-47 8233833.6 11379225.6 7681413.41 8233833.6
27-Nov-47 5213116.8 13395542.4 8510926.14 5213116.8
28-Nov-47 7917609.6 13621132.8 8603734.03 7917609.6
29-Nov-47 5509468.8 13923273.6 8728034.76 5509468.8
30-Nov-47 16291670.4 9702393.2 9702393.2
1-Dec-47 17159212.8 10059300.15 10059300.15
2-Dec-47 17490729.6 10195686.16 10195686.16
3-Dec-47 10632988.8 17822246.4 10332072.17 10632988.8
4-Dec-47 6347635.2 14855875.2 9111707.06 6347635.2
5-Dec-47 8487936 11889504 7891341.95 8487936
6-Dec-47 6073056 12841286.4 8282905.22 6073056
7-Dec-47 12489206.4 8138059.51 8138059.51
8-Dec-47 11645337.6 7790891.89 7790891.89
9-Dec-47 12105417.6 7980168.8 7980168.8
10-Dec-47 8233833.6 12695616 8222976.42 8233833.6
11-Dec-47 5213116.8 13285728 8465748.5 5213116.8
12-Dec-47 7917609.6 13285728 8465748.5 7917609.6
13-Dec-47 5509468.8 13762224 8661778.95 5509468.8
14-Dec-47 7669641.6 14238633.6 8857773.86 7669641.6
15-Dec-47 10077782.4 15940972.8 9558116.21 10077782.4
16-Dec-47 17192476.8 10072984.96 10072984.96
17-Dec-47 15846364.8 9519194.48 9519194.48
18-Dec-47 14951001.6 9150842.06 9150842.06
19-Dec-47 15438297.6 9351315.63 9351315.63
20-Dec-47 15925507.2 9551753.66 9551753.66
21-Dec-47 7917609.6 16324675.2 9715971.38 7917609.6
22-Dec-47 10938326.4 18558720 10635057.41 10938326.4
23-Dec-47 18502646.4 22497955.2 12255658.77 18502646.4
24-Dec-47 27837993.6 14452550.57 14452550.57
25-Dec-47 31073673.6 15783709.32 15783709.32
26-Dec-47 9334742.4 27756691.2 14419102.76 9334742.4
27-Dec-47 14543280 23245747.2 12563300.4 14543280
28-Dec-47 68697244.8 88137763.2 39259875.78 68697244.8
29-Dec-47 30904416 130706438.4 56772628.76 30904416
30-Dec-47 13217731.2 70746048 32104924.15 13217731.2
31-Dec-47 9981619.2 27334281.6 14245323.45 9981619.2
1-Jan-48 24456556.8 13061427.47 13061427.47
2-Jan-48 19800633.6 11145980.66 11145980.66
3-Jan-48 8927020.8 2945376 4211727.69 8927020.8
4-Jan-48 13019961.6 8356412.2 8356412.2
5-Jan-48 7265462.4 23732611.2 12763596.25 7265462.4
6-Jan-48 7527168 21507897.6 11848349.07 7527168
7-Jan-48 21546950.4 11864415.39 11864415.39
8-Jan-48 23281171.2 12577873.83 12577873.83
9-Jan-48 9068025.6 27064800 14134458.72 9068025.6
10-Jan-48 18990288 38457676.8 18821488.24 18990288
11-Jan-48 19963411.2 47507990.4 22544787.25 19963411.2
12-Jan-48 12996547.2 36000633.6 17810660.66 12996547.2
13-Jan-48 23344848 12604070.47 12604070.47
14-Jan-48 10199174.4 17699126.4 10281420.6 10199174.4
15-Jan-48 15013987.2 9176754.33 9176754.33
16-Jan-48 6805209.6 15269385.6 9281825.24 6805209.6
17-Jan-48 17726342.4 10292617.26 10292617.26
18-Jan-48 18305222.4 10530768.5 10530768.5
19-Jan-48 8138966.4 15971990.4 9570876.85 8138966.4
20-Jan-48 7555507.2 15516835.2 9383626 7555507.2
21-Jan-48 4699900.8 15233356.8 9267002.99 4699900.8
22-Jan-48 10918454.4 7491852.14 7491852.14
23-Jan-48 9761385.6 7015834.04 7015834.04
24-Jan-48 15865977.6 9527263.18 9527263.18
25-Jan-48 6354720 18598982.4 10651621.36 6354720
26-Jan-48 18757785.6 10716953 10716953
27-Jan-48 8233833.6 19739030.4 11120637.11 8233833.6
28-Jan-48 5213116.8 19254758.4 10921407.61 5213116.8
29-Jan-48 7917609.6 16494710.4 9785923.86 7917609.6
30-Jan-48 5509468.8 15712099.2 9463957.61 5509468.8
31-Jan-48 7669641.6 17146166.4 10053932.86 7669641.6
1-Feb-48 5177520 15147216 9231564.66 5177520
2-Feb-48 7415193.6 17402428.8 10159359.21 7415193.6
3-Feb-48 23897635.2 12831487.12 12831487.12
4-Feb-48 9990864 23669020.8 12737435.16 9990864
5-Feb-48 10938326.4 26120793.6 13746094.49 10938326.4
6-Feb-48 13045708.8 33628003.2 16834560.52 13045708.8
7-Feb-48 11777270.4 28824508.8 14858402.92 11777270.4
8-Feb-48 9071913.6 19369411.2 10968575.77 9071913.6
9-Feb-48 3642105.6 17827516.8 10334240.41 3642105.6
10-Feb-48 19031587.2 10829594.97 10829594.97
11-Feb-48 5627577.6 15967670.4 9569099.6 5627577.6
12-Feb-48 7917609.6 12903753.6 8308604.23 7917609.6
13-Feb-48 11981779.2 7929303.96 7929303.96
14-Feb-48 5341939.2 8748691.2 6599211.56 5341939.2
15-Feb-48 11796364.8 7853024.48 7853024.48
16-Feb-48 17404502.4 10160212.29 10160212.29
17-Feb-48 18322588.8 10537913.03 10537913.03
18-Feb-48 7415193.6 17083699.2 10028233.85 7415193.6
19-Feb-48 4493145.6 14938300.8 9145616.95 4493145.6
20-Feb-48 16649193.6 9849478.25 9849478.25
21-Feb-48 7119100.8 20785507.2 11551157.66 7119100.8
22-Feb-48 22304332.8 12176002.51 12176002.51
23-Feb-48 18937152 10790744.33 10790744.33
24-Feb-48 18315331.2 10534927.26 10534927.26
25-Feb-48 10244448 29146089.6 14990701.26 10244448
26-Feb-48 28689379.2 14802810.6 14802810.6
27-Feb-48 27126403.2 14159802.28 14159802.28
28-Feb-48 8233833.6 19057766.4 10840365.1 8233833.6
29-Feb-48 2863728 4178137.7 4178137.7
1-Mar-48 5378313.6 3401049.6 4399191.81 5378313.6
2-Mar-48 2255644.8 8168601.6 6360562.7 2255644.8
3-Mar-48 9354528 6848452.82 6848452.82
4-Mar-48 14922230.4 9139005.59 9139005.59
5-Mar-48 4358793.6 32417539.2 16336575.63 4358793.6
6-Mar-48 3680467.2 38489212.8 18834462.15 3680467.2
7-Mar-48 21770035.2 25065936 13312126.07 21770035.2
8-Mar-48 13098499.2 19535644.8 11036964.27 13098499.2
9-Mar-48 19535644.8 11036964.27 11036964.27
10-Mar-48 20877436.8 11588977.5 11588977.5
11-Mar-48 5311353.6 24596784 13119116.94 5311353.6
12-Mar-48 14077756.8 8791589.15 8791589.15
13-Mar-48 2241129.6 3922000.72 3922000.72
14-Mar-48 1262822.4 3519525.14 3519525.14
15-Mar-48 7415193.6 1839801.6 3756894.38 7415193.6
16-Mar-48 4493145.6 8306323.2 6417221.36 4493145.6
17-Mar-48 7119100.8 10184918.4 7190075.43 7119100.8
18-Mar-48 10184918.4 7190075.43 7190075.43
19-Mar-48 7480512 6077482.64 6077482.64
20-Mar-48 4358793.6 5432140.8 5234782.73 4358793.6
21-Mar-48 6057590.4 5492092.69 5492092.69
22-Mar-48 3659212.8 6057331.2 5491986.06 3659212.8
23-Mar-48 5874076.8 5492966.4 5259806.38 5874076.8
24-Mar-48 2975788.8 7955193.6 6272766.65 2975788.8
25-Mar-48 8498476.8 10815033.6 7449304.82 8498476.8
26-Mar-48 11610864 7776709.45 7776709.45
27-Mar-48 10948608 7504257.33 7504257.33
28-Mar-48 5874076.8 9005558.4 6704886.73 5874076.8
29-Mar-48 2975788.8 8401708.8 6456463 2975788.8
30-Mar-48 5600188.8 13528512 8565629.84 5600188.8
31-Mar-48 3159907.2 24460704 13063133.63 3159907.2
1-Apr-48 10718092.8 33279724.8 16691278.78 10718092.8
2-Apr-48 8346153.6 18948643.2 10795471.81 8346153.6
3-Apr-48 19278000 7049548.8 5900184.38 19278000
4-Apr-48 9907228.8 7336137.6 6018087.01 9907228.8
5-Apr-48 7669641.6 8749123.2 6599389.28 7669641.6
6-Apr-48 5177520 11058163.2 7549328.34 5177520
7-Apr-48 7415193.6 16361740.8 9731220.17 7415193.6
8-Apr-48 2567376 4056218.49 4056218.49
9-Apr-48 1243555.2 3511598.61 3511598.61
10-Apr-48 12719462.4 8232786.83 8232786.83
11-Apr-48 4381430.4 3692390.4 4519049.41 4381430.4
12-Apr-48 3371500.8 4387035.43 4387035.43
13-Apr-48 8310470.4 6418927.52 6418927.52
14-Apr-48 6922195.2 5847791.11 5847791.11
15-Apr-48 3453062.4 6921763.2 5847613.38 3453062.4
16-Apr-48 2859840 7411392 6049046.67 2859840
17-Apr-48 5168793.6 2449872 4007877.34 5168793.6
18-Apr-48 3123446.4 4284985.85 4284985.85
19-Apr-48 2384035.2 4460659.2 4835115.19 2384035.2
20-Apr-48 4699382.4 5134579.2 5112365.88 4699382.4
21-Apr-48 2355436.8 4471891.2 4839736.04 2355436.8
22-Apr-48 4494441.6 5831740.8 5399178.17 4494441.6
23-Apr-48 1791849.6 6517065.6 5681120.79 1791849.6
24-Apr-48 4261248 6517065.6 5681120.79 4261248
25-Apr-48 1646870.4 6517065.6 5681120.79 1646870.4
26-Apr-48 6175353.6 5540540.47 5540540.47
27-Apr-48 4037644.8 7412256 6049402.12 4037644.8
28-Apr-48 6652022.4 6975590.4 5869757.89 6652022.4
29-Apr-48 4648406.4 4912354.39 4912354.39
30-Apr-48 4017945.6 4652982.82 4652982.82
1-May-48 4774982.4 4964427.76 4964427.76
2-May-48 4261248 3797452.8 4562272.08 4261248
3-May-48 2981836.8 4226727.66 4226727.66
4-May-48 1625702.4 3317241.6 4364713.19 1625702.4
5-May-48 3830716.8 4012070.4 4650565.76 3830716.8
6-May-48 1222041.6 3314908.8 4363753.48 1222041.6
7-May-48 3979411.2 4637129.77 4637129.77
8-May-48 6035904 5483170.91 5483170.91
9-May-48 3610915.2 3919881.6 4612639.29 3610915.2
10-May-48 1067817.6 5228323.2 5150932.16 1067817.6
11-May-48 3246566.4 6381849.6 5625492.93 3246566.4
12-May-48 6076339.2 4319740.8 4777141.37 6076339.2
13-May-48 3610915.2 5010681.6 5061394.41 3610915.2
14-May-48 1067817.6 7486387.2 6079899.69 1067817.6
15-May-48 5936976 7126099.2 5931677.21 5936976
16-May-48 1532995.2 2626041.6 4080353.51 1532995.2
17-May-48 1614556.8 3664228.67 3664228.67
18-May-48 3103056 5330793.6 5193088.49 3103056
19-May-48 1057190.4 8084275.2 6325870.82 1057190.4
20-May-48 6723561.6 5766073.24 5766073.24
21-May-48 3191270.4 4295376 4767117.69 3191270.4
22-May-48 983836.8 2287440 3941052.82 983836.8
23-May-48 2528668.8 1346976 3554145.93 2528668.8
24-May-48 5654620.8 3754598.4 4544641.78 5654620.8
25-May-48 4781635.2 4967164.72 4967164.72
26-May-48 4455302.4 4832911.41 4832911.41
27-May-48 3191270.4 4522694.4 4860636.48 3191270.4
28-May-48 987897.6 4366742.4 4796477.82 987897.6
29-May-48 7751289.6 6188880.54 6188880.54
30-May-48 8141385.6 6349366.04 6349366.04
31-May-48 10462348.8 7304210.3 7304210.3
1-Jun-48 2858544 14610240 9010652.74 2858544
2-Jun-48 7983014.4 8617104 6545076.59 7983014.4
3-Jun-48 5818176 5393597.61 5393597.61
4-Jun-48 11414908.8 6558796.8 5698289 11414908.8
5-Jun-48 6293376 5589094.89 5589094.89
6-Jun-48 5063299.2 5083041.29 5083041.29
7-Jun-48 5063299.2 5083041.29 5083041.29
8-Jun-48 5063299.2 5083041.29 5083041.29
9-Jun-48 4699382.4 6604416 5717056.74 4699382.4
10-Jun-48 2355436.8 6150470.4 5530303.52 2355436.8
11-Jun-48 4494441.6 5955897.6 5450256.27 4494441.6
12-Jun-48 1791849.6 2728252.8 4122403.2 1791849.6
13-Jun-48 1287360 3529619.9 3529619.9
14-Jun-48 4261248 6334502.4 5606014.29 4261248
15-Jun-48 1646870.4 9046080 6721557.31 1646870.4
16-Jun-48 1845849.6 3759382.53 3759382.53
17-Jun-48 4037644.8 5692377.6 5341844.14 4037644.8
18-Jun-48 1596153.6 5097772.8 5097223.73 1596153.6
19-Jun-48 5093625.6 5095517.57 5095517.57
20-Jun-48 3830716.8 1232496 3507048.85 3830716.8
21-Jun-48 1222041.6 1063929.6 3437700.64 1222041.6
22-Jun-48 3610915.2 3884544 4598101.4 3610915.2
23-Jun-48 1067817.6 5791219.2 5382507.58 1067817.6
24-Jun-48 3246566.4 5712336 5350055.03 3246566.4
25-Jun-48 6076339.2 7076678.4 5911345.49 6076339.2
26-Jun-48 7627737.6 6138051.25 6138051.25
27-Jun-48 3610915.2 6560697.6 5699070.99 3610915.2
28-Jun-48 6219590.4 4779043.2 4966098.37 6219590.4
29-Jun-48 6294499.2 5589556.97 5589556.97
30-Jun-48 7320067.2 6011475.65 6011475.65
1-Jul-48 5454172.8 5243846.69 5243846.69
2-Jul-48 5460480 5246441.47 5246441.47
3-Jul-48 5971881.6 5456832.09 5456832.09
4-Jul-48 2395872 3985661.74 3985661.74
5-Jul-48 5993481.6 5465718.33 5465718.33
6-Jul-48 3830716.8 9322560 6835301.18 3830716.8
7-Jul-48 1222041.6 5921078.4 5435931.65 1222041.6
8-Jul-48 5262192 5164865.79 5164865.79
9-Jul-48 8670067.2 6566865.65 6566865.65
10-Jul-48 3610915.2 8860752 6645313.37 3610915.2
11-Jul-48 1067817.6 1744156.8 3717546.11 1067817.6
12-Jul-48 2144102.4 3882083.73 3882083.73
13-Jul-48 9498384 6907635.18 6907635.18
14-Jul-48 4190054.4 4723788.38 4723788.38
15-Jul-48 3350937.6 6988464 5875054.09 3350937.6
16-Jul-48 6076339.2 9754387.2 7012954.89 6076339.2
17-Jul-48 10366531.2 7264790.94 7264790.94
18-Jul-48 2419286.4 3995294.42 3995294.42
19-Jul-48 1210550.4 3498020.43 3498020.43
20-Jul-48 7656854.4 6150029.9 6150029.9
21-Jul-48 6068822.4 5496713.54 5496713.54
22-Jul-48 4565289.6 4878160.14 4878160.14
23-Jul-48 3165609.6 4302331.79 4302331.79
24-Jul-48 3610915.2 2720736 4119310.79 3610915.2
25-Jul-48 1067817.6 2323814.4 3956017.24 1067817.6
26-Jul-48 6259334.4 5575090.17 5575090.17
27-Jul-48 8148297.6 6352209.63 6352209.63
28-Jul-48 4838745.6 4990659.94 4990659.94
29-Jul-48 3494966.4 4437829.18 4437829.18
30-Jul-48 4802457.6 4975731.06 4975731.06
31-Jul-48 4391971.2 4806856.95 4806856.95
1-Aug-48 1182384 3486432.78 3486432.78
2-Aug-48 1182384 3486432.78 3486432.78
3-Aug-48 3370291.2 5714928 5351121.38 3370291.2
4-Aug-48 1057190.4 2993846.4 4231668.41 1057190.4
5-Aug-48 3336508.8 4372639.72 4372639.72
6-Aug-48 3191270.4 3372710.4 4387533.06 3191270.4
7-Aug-48 983836.8 4065033.6 4672354.82 983836.8
8-Aug-48 3396211.2 4397201.29 4397201.29
9-Aug-48 3383164.8 4391834 4391834
10-Aug-48 3926620.8 4615411.8 4615411.8
11-Aug-48 2859408 2687558.4 4105661.53 2859408
12-Aug-48 939513.6 4427136 4821323.75 939513.6
13-Aug-48 4235932.8 4742662.75 4742662.75
14-Aug-48 3443904 4416822.11 4416822.11
15-Aug-48 2582150.4 2087942.4 3858979.5 2582150.4
16-Aug-48 901065.6 2707430.4 4113836.87 901065.6
17-Aug-48 3326918.4 4368694.23 4368694.23
18-Aug-48 3893097.6 4601620.35 4601620.35
19-Aug-48 3814128 4569132.26 4569132.26
20-Aug-48 3679257.6 4513646.58 4513646.58
21-Aug-48 2454710.4 3747686.4 4541798.18 2454710.4
22-Aug-48 2970950.4 4222248.99 4222248.99
23-Aug-48 2817158.4 4158978.97 4158978.97
24-Aug-48 3230150.4 4328883.87 4328883.87
25-Aug-48 3040848 4251004.87 4251004.87
26-Aug-48 2124835.2 3874157.2 3874157.2
27-Aug-48 3186518.4 4310933.67 4310933.67
28-Aug-48 2560291.2 2672524.8 4099476.7 2560291.2
29-Aug-48 1247184 3513091.5 3513091.5
30-Aug-48 1193097.6 2637705.6 4085152.08 1193097.6
31-Aug-48 5775321.6 5375967.31 5375967.31
1-Sep-48 3169065.6 4303753.59 4303753.59
2-Sep-48 2350944 2563660.8 4054690.05 2350944
3-Sep-48 2199398.4 3904832.5 3904832.5
4-Sep-48 1076112 2199398.4 3904832.5 1076112
5-Sep-48 1030060.8 3423767.01 3423767.01
6-Sep-48 3812572.8 4568492.45 4568492.45
7-Sep-48 8187091.2 6368169.32 6368169.32
8-Sep-48 2637273.6 4084974.36 4084974.36
9-Sep-48 3105216 4277485.86 4277485.86
10-Sep-48 1461888 3601420.72 3601420.72
11-Sep-48 911952 3375177.05 3375177.05
12-Sep-48 911952 3375177.05 3375177.05
13-Sep-48 4924281.6 5025849.45 5025849.45
14-Sep-48 7419427.2 6052352.35 6052352.35
15-Sep-48 2277849.6 3937107.33 3937107.33
16-Sep-48 3242505.6 4333966.8 4333966.8
17-Sep-48 1925596.8 3792190.52 3792190.52
18-Sep-48 1467849.6 3603873.33 3603873.33
19-Sep-48 1207785.6 3496883 3496883
20-Sep-48 2273616 3935365.62 3935365.62
21-Sep-48 5712595.2 5350161.67 5350161.67
22-Sep-48 2206483.2 3907747.19 3907747.19
23-Sep-48 2356387.2 3969417.69 3969417.69
24-Sep-48 2463350.4 4013422.35 4013422.35
25-Sep-48 3462566.4 4424499.82 4424499.82
26-Sep-48 9893318.4 7070111.19 7070111.19
27-Sep-48 2157062.4 6228230.4 5562293.99 2157062.4
28-Sep-48 7169731.2 8338982.4 6430657.36 7169731.2
29-Sep-48 4985971.2 24409296 13041984.37 4985971.2
30-Sep-48 2757196.8 32549212.8 16390746.15 2757196.8
1-Oct-48 20723040 23416819.2 12633679.42 20723040
2-Oct-48 17015011.2 13600483.2 8595238.79 17015011.2
3-Oct-48 10038124.8 7129684.54 7129684.54
4-Oct-48 8416310.4 6462470.1 6462470.1
5-Oct-48 8226576 7388582.4 6039662.8 8226576
6-Oct-48 3638044.8 6360854.4 5616855.5 3638044.8
7-Oct-48 5966870.4 5454770.48 5454770.48
8-Oct-48 5966006.4 5454415.03 5454415.03
9-Oct-48 5874076.8 4755369.6 4956359.05 5874076.8
10-Oct-48 3559420.8 4464345.72 4464345.72
11-Oct-48 3081196.8 5670950.4 5333028.99 3081196.8
12-Oct-48 5379609.6 5357923.2 5204249.6 5379609.6
13-Oct-48 3777062.4 4553883.47 4553883.47
14-Oct-48 2590963.2 4698172.8 4932828.29 2590963.2
15-Oct-48 6413040 5638324.66 5638324.66
16-Oct-48 4906051.2 7642684.8 6144200.53 4906051.2
17-Oct-48 2539296 8375270.4 6445586.24 2539296
18-Oct-48 9107856 6746971.96 6746971.96
19-Oct-48 7484140.8 8552736 6518595.59 7484140.8
20-Oct-48 7997529.6 6290183.68 6290183.68
21-Oct-48 5168793.6 10181462.4 7188653.63 5168793.6
22-Oct-48 13184899.2 8424267.53 8424267.53
23-Oct-48 12983760 8341518.86 8341518.86
24-Oct-48 7883395.2 17795894.4 10321230.96 7883395.2
25-Oct-48 8541331.2 25949376 13675573.29 8541331.2
26-Oct-48 29613686.4 20920896 11606856.61 29613686.4
27-Oct-48 13917657.6 12239769.6 8035441.21 13917657.6
28-Oct-48 11496211.2 10130227.2 7167575.47 11496211.2
29-Oct-48 9352713.6 6847706.38 6847706.38
30-Oct-48 6458745.6 10745740.8 7420797.77 6458745.6
31-Oct-48 8744716.8 16492291.2 9784928.6 8744716.8
1-Nov-48 6347635.2 23816160 12797968.22 6347635.2
2-Nov-48 13917657.6 23230195.2 12556902.31 13917657.6
3-Nov-48 16704662.4 55624406.4 25883880.79 16704662.4
4-Nov-48 20610028.8 94167100.8 41740345.27 20610028.8
5-Nov-48 19181318.4 70664227.2 32071263.07 19181318.4
6-Nov-48 60291648 38382163.2 18790421.94 60291648
7-Nov-48 64730448 26040182.4 13712931.04 64730448
8-Nov-48 27271036.8 19987257.6 11222757.78 27271036.8
9-Nov-48 22018089.6 20038492.8 11243835.94 22018089.6
10-Nov-48 13428806.4 20300371.2 11351572.71 13428806.4
11-Nov-48 11932185.6 18843235.2 10752106.96 11932185.6
12-Nov-48 13145846.4 21538051.2 11860754.26 13145846.4
13-Nov-48 12082608 21511612.8 11849877.51 12082608
14-Nov-48 24828681.6 17240688 10092819.04 24828681.6
15-Nov-48 11789798.4 13989801.6 8755404.38 11789798.4
16-Nov-48 15720825.6 10390291.2 7274565.8 15720825.6
17-Nov-48 10276588.8 8793360 6617588.3 10276588.8
18-Nov-48 9268992 11505196.8 7733237.96 9268992
19-Nov-48 5808412.8 11800512 7854730.64 5808412.8
20-Nov-48 8597577.6 6537043.42 6537043.42
21-Nov-48 8536406.4 6354633.6 5614296.26 8536406.4
22-Nov-48 6693667.2 5753774.69 5753774.69
23-Nov-48 7086355.2 9290073.6 6821936.28 7086355.2
24-Nov-48 9347529.6 6845573.68 6845573.68
25-Nov-48 5667494.4 7276608 5993596.53 5667494.4
26-Nov-48 4577472 7865769.6 6235977.61 4577472
27-Nov-48 9481017.6 6900490.64 6900490.64
28-Nov-48 10690012.8 7397871.27 7397871.27
29-Nov-48 7085318.4 10475222.4 7309506.5 7085318.4
30-Nov-48 6039187.2 9936518.4 7087883.67 6039187.2
1-Dec-48 8744716.8 10821600 7452006.24 8744716.8
2-Dec-48 6347635.2 10821600 7452006.24 6347635.2
3-Dec-48 8487936 11426486.4 7700856.5 8487936
4-Dec-48 6073056 10531296 7332575.17 6073056
5-Dec-48 9031219.2 6715443.58 6715443.58
6-Dec-48 9335520 6840632.93 6840632.93
7-Dec-48 8233833.6 10157529.6 7178807.68 8233833.6
8-Dec-48 10005638.4 7116319.64 7116319.64
9-Dec-48 5378313.6 10625385.6 7371283.64 5378313.6
10-Dec-48 14790211.2 9084692.89 9084692.89
11-Dec-48 7669641.6 16627852.8 9840698.64 7669641.6
12-Dec-48 10077782.4 13145500.8 8408059.03 10077782.4
13-Dec-48 12247459.2 8038604.71 8038604.71
14-Dec-48 12822192 8275049.79 8275049.79
15-Dec-48 10217318.4 7203404.79 7203404.79
16-Dec-48 7917609.6 15982790.4 9575319.97 7917609.6
17-Dec-48 23086252.8 12497684.4 12497684.4
18-Dec-48 10777968 31951497.6 16144846.11 10777968
19-Dec-48 16341955.2 19270742.4 10927983.42 16341955.2
20-Dec-48 15945811.2 9560106.73 9560106.73
21-Dec-48 12082435.2 31678473.6 16032524.04 12082435.2
22-Dec-48 7214832 54626400 25473300.96 7214832
23-Dec-48 12303792 44380656 21258201.88 12303792
24-Dec-48 28507852.8 26736048 13999210.15 28507852.8
25-Dec-48 30836592 20733408 11529724.05 30836592
26-Dec-48 19658851.2 16983216 9986895.06 19658851.2
27-Dec-48 9697622.4 15921792 9550225.23 9697622.4
28-Dec-48 11508739.2 16778966.4 9902866.78 11508739.2
29-Dec-48 18653760 10674156.86 10674156.86
30-Dec-48 8381404.8 19823961.6 11155577.8 8381404.8
31-Dec-48 9962352 21048940.8 11659534.25 9962352
1-Jan-49 12360211.2 22235558.4 12147708.73 12360211.2
2-Jan-49 21300278.4 11762934.53 11762934.53
3-Jan-49 17845056 10341456.04 10341456.04
4-Jan-49 9393840 18356889.6 10552024.38 9393840
5-Jan-49 18011203.2 10409809 10409809
6-Jan-49 11418278.4 15799881.6 9500071.29 11418278.4
7-Jan-49 20644243.2 11493041.65 11493041.65
8-Jan-49 8645616 24861254.4 13227920.06 8645616
9-Jan-49 10813046.4 36336556.8 17948859.47 10813046.4
10-Jan-49 8020684.8 39553401.6 19272269.42 8020684.8
11-Jan-49 21103718.4 26572233.6 13931816.9 21103718.4
12-Jan-49 22405334.4 21201696 11722377.73 22405334.4
13-Jan-49 15728947.2 18210787.2 10491917.85 15728947.2
14-Jan-49 13330656 16386969.6 9741599.29 13330656
15-Jan-49 10598169.6 11940393.6 7912277.93 10598169.6
16-Jan-49 5284656 3281817.6 4350139.76 5284656
17-Jan-49 9261043.2 15705964.8 9461433.92 9261043.2
18-Jan-49 6486393.6 20810044.8 11561252.43 6486393.6
19-Jan-49 13418611.2 8520416.65 8520416.65
20-Jan-49 14847494.4 9108259.2 9108259.2
21-Jan-49 8140608 17441049.6 10175247.81 8140608
22-Jan-49 26684035.2 13977812.08 13977812.08
23-Jan-49 7388323.2 20234880 11324629.63 7388323.2
24-Jan-49 11136873.6 7581709.8 7581709.8
25-Jan-49 9610185.6 15275260.8 9284242.29 9610185.6
26-Jan-49 15407884.8 9338803.81 9338803.81
27-Jan-49 7005916.8 16184707.2 9658388.54 7005916.8
28-Jan-49 9071913.6 12128572.8 7989694.85 9071913.6
29-Jan-49 10714896 7408108.21 7408108.21
30-Jan-49 8605958.4 6540491.29 6540491.29
31-Jan-49 8562758.4 6522718.81 6522718.81
1-Feb-49 5971795.2 8721561.6 6588050.44 5971795.2
2-Feb-49 5336496 5374425.6 5211038.69 5336496
3-Feb-49 2255644.8 9403084.8 6868429.09 2255644.8
4-Feb-49 9531129.6 6921106.72 6921106.72
5-Feb-49 4567795.2 8957088 6684946 4567795.2
6-Feb-49 3637872 9131270.4 6756604.64 3637872
7-Feb-49 6340550.4 17655062.4 10263292.67 6340550.4
8-Feb-49 3951504 36264672 17919286.06 3951504
9-Feb-49 6110121.6 37401091.2 18386808.92 6110121.6
10-Feb-49 33600960 16823434.94 16823434.94
11-Feb-49 11485238.4 37947657.6 18611666.34 11485238.4
12-Feb-49 17961955.2 41676249.6 20145609.09 17961955.2
13-Feb-49 13045708.8 96090969.6 42531824.89 13045708.8
14-Feb-49 17242588.8 107808537.6 47352432.37 17242588.8
15-Feb-49 54466128 47775139.2 22654692.27 54466128
16-Feb-49 33738768 25644556.8 13550170.67 33738768
17-Feb-49 17398800 20559225.6 11458065.41 17398800
18-Feb-49 6738249.6 18173548.8 10476597.98 6738249.6
19-Feb-49 14389833.6 15439593.6 9351848.81 14389833.6
20-Feb-49 19327161.6 10951194.28 10951194.28
21-Feb-49 9843724.8 24980832 13277114.28 9843724.8
22-Feb-49 3011817.6 22584787.2 12291381.45 3011817.6
23-Feb-49 6634915.2 20188742.4 11305648.62 6634915.2
24-Feb-49 18591638.4 70693344 32083241.72 18591638.4
25-Feb-49 12996547.2 91280736 40552894.79 12996547.2
26-Feb-49 34755264 47549721.6 22561955.47 34755264
27-Feb-49 59093366.4 29949004.8 15321020.57 59093366.4
28-Feb-49 21159964.8 11705209.52 11705209.52
1-Mar-49 15621552 17840131.2 10339429.98 15621552
2-Mar-49 8650713.6 17068838.4 10022120.12 8650713.6
3-Mar-49 13355020.8 15420240 9343886.74 13355020.8
4-Mar-49 9695635.2 15682723.2 9451872.32 9695635.2
5-Mar-49 3085257.6 16379193.6 9738400.25 3085257.6
6-Mar-49 9697622.4 15164409.6 9238638.11 9697622.4
7-Mar-49 6232464 15164409.6 9238638.11 6232464
8-Mar-49 10598169.6 18633024 10665626.07 10598169.6
9-Mar-49 5284656 17730835.2 10294465.6 5284656
10-Mar-49 6546182.4 17347305.6 10136681.52 6546182.4
11-Mar-49 8883475.2 14839027.2 9104775.79 8883475.2
12-Mar-49 5624294.4 14578963.2 8997785.46 5624294.4
13-Mar-49 8078486.4 14283475.2 8876221.7 8078486.4
14-Mar-49 7826716.8 6219911.29 6219911.29
15-Mar-49 4724179.2 11890368 7891697.4 4724179.2
16-Mar-49 9165398.4 6770644.9 6770644.9
17-Mar-49 6211036.8 10964246.4 7510690.97 6211036.8
18-Mar-49 3052339.2 16183152 9657748.73 3052339.2
19-Mar-49 5509468.8 20612448 11479961.11 5509468.8
20-Mar-49 7669641.6 40592016 19699555.38 7669641.6
21-Mar-49 17910374.4 53597635.2 25050067.12 17910374.4
22-Mar-49 35361273.6 32080147.2 16197772.56 35361273.6
23-Mar-49 14543193.6 23664268.8 12735480.18 14543193.6
24-Mar-49 17228851.2 17310326.4 10121468.28 17228851.2
25-Mar-49 7527168 12778646.4 8257135.13 7527168
26-Mar-49 9261043.2 12201840 8019836.98 9261043.2
27-Mar-49 14683334.4 9040723.77 9040723.77
28-Mar-49 6133363.2 10402473.6 7279577.64 6133363.2
29-Mar-49 12205987.2 8021543.13 8021543.13
30-Mar-49 4957977.6 10225612.8 7206817.11 4957977.6
31-Mar-49 3615840 6399734.4 5632850.73 3615840
1-Apr-49 6580828.8 5564419.2 5289202.06 6580828.8
2-Apr-49 3052339.2 8154691.2 6354839.96 3052339.2
3-Apr-49 10970208 7513143.57 7513143.57
4-Apr-49 8370000 6443418 6443418
5-Apr-49 5138294.4 10954137.6 7506532.21 5138294.4
6-Apr-49 9508060.8 6911616.21 6911616.21
7-Apr-49 10127462.4 7166438.03 7166438.03
8-Apr-49 4175020.8 8841571.2 6637422.39 4175020.8
9-Apr-49 1479340.8 9343382.4 6843867.52 1479340.8
10-Apr-49 2975788.8 19813420.8 11151241.32 2975788.8
11-Apr-49 5600188.8 29195769.6 15011139.61 5600188.8
12-Apr-49 26630380.8 41553561.6 20095135.24 26630380.8
13-Apr-49 23439888 29842473.6 15277193.64 23439888
14-Apr-49 25234588.8 15159484.8 9236612.05 25234588.8
15-Apr-49 11124518.4 14080348.8 8792655.5 11124518.4
16-Apr-49 5624294.4 15657840 9441635.38 5624294.4
17-Apr-49 9272707.2 6814791.74 6814791.74
18-Apr-49 7747488 9916041.6 7079459.51 7747488
19-Apr-49 4699900.8 9205315.2 6787066.67 4699900.8
20-Apr-49 6910444.8 7154611.2 5943407.05 6910444.8
21-Apr-49 8761910.4 6604649.94 6604649.94
22-Apr-49 3350678.4 6710169.6 5760563.77 3350678.4
23-Apr-49 5509468.8 4613155.2 4897852.05 5509468.8
24-Apr-49 2255644.8 5280595.2 5172436.87 2255644.8
25-Apr-49 6683904 5749758.11 5749758.11
26-Apr-49 6908803.2 5842281.64 5842281.64
27-Apr-49 4358793.6 8413027.2 6461119.39 4358793.6
28-Apr-49 3680467.2 13712457.6 8641305.06 3680467.2
29-Apr-49 8499081.6 9335606.4 6840668.47 8499081.6
30-Apr-49 11428992 7701887.31 7701887.31
1-May-49 6340550.4 9050313.6 6723299.02 6340550.4
2-May-49 7338038.4 6018869 6018869
3-May-49 3793392 6950016 5859236.58 3793392
4-May-49 5874076.8 6561993.6 5699604.17 5874076.8
5-May-49 2975788.8 6561993.6 5699604.17 2975788.8
6-May-49 4801593.6 4975375.61 4975375.61
7-May-49 3989001.6 4641075.26 4641075.26
8-May-49 6356966.4 5615255.98 5615255.98
9-May-49 5600188.8 10310544 7241757.8 5600188.8
10-May-49 10970553.6 9690710.4 6986758.26 10970553.6
11-May-49 7735996.8 6182589.08 6182589.08
12-May-49 7735996.8 6182589.08 6182589.08
13-May-49 9421228.8 6875893.53 6875893.53
14-May-49 6110121.6 8088595.2 6327648.07 6110121.6
15-May-49 3638044.8 5699203.2 5344652.2 3638044.8
16-May-49 5874076.8 6387897.6 5627981.07 5874076.8
17-May-49 2975788.8 4755110.4 4956252.42 2975788.8
18-May-49 5600188.8 6124896 5519782.21 5600188.8
19-May-49 3159907.2 7524489.6 6095575.02 3159907.2
20-May-49 5440003.2 5238017.32 5238017.32
21-May-49 5379609.6 5206032 5141761.56 5379609.6
22-May-49 2273184 3935187.9 3935187.9
23-May-49 2590963.2 2530483.2 4041040.79 2590963.2
24-May-49 6871392 5826890.67 5826890.67
25-May-49 5795020.8 5384071.56 5384071.56
26-May-49 4906051.2 4667155.2 4920067.65 4906051.2
27-May-49 7617456 6734793.6 5770694.09 7617456
28-May-49 12854937.6 15722985.6 9468436.28 12854937.6
29-May-49 52610083.2 35992425.6 17807283.89 52610083.2
30-May-49 36405244.8 40359859.2 19604046.07 36405244.8
31-May-49 26078716.8 25494480 13488429.07 26078716.8
1-Jun-49 15369004.8 16541020.8 9804975.96 15369004.8
2-Jun-49 14693616 9044953.62 9044953.62
3-Jun-49 9667036.8 12561177.6 8167668.46 9667036.8
4-Jun-49 10096876.8 7153855.12 7153855.12
5-Jun-49 8365075.2 10078732.8 7146390.67 8365075.2
6-Jun-49 7113657.6 5926558.74 5926558.74
7-Jun-49 6441897.6 5650196.67 5650196.67
8-Jun-49 6992179.2 6382627.2 5625812.83 6992179.2
9-Jun-49 5583081.6 5296879.77 5296879.77
10-Jun-49 6129302.4 5583081.6 5296879.77 6129302.4
11-Jun-49 5583081.6 5296879.77 5296879.77
12-Jun-49 5140108.8 5583081.6 5296879.77 5140108.8
13-Jun-49 4002739.2 4646726.91 4646726.91
14-Jun-49 4151001.6 10982995.2 7518404.23 4151001.6
15-Jun-49 5509468.8 4786387.2 4969119.69 5509468.8
16-Jun-49 4876675.2 5006264.18 5006264.18
17-Jun-49 5814288 5391998.08 5391998.08
18-Jun-49 4742496 4424544 4820257.4 4742496
19-Jun-49 2275776 4417200 4817236.08 2275776
20-Jun-49 4287513.6 4763883.1 4763883.1
21-Jun-49 3317500.8 2562796.8 4054334.6 3317500.8
22-Jun-49 2416867.2 18170956.8 10475531.63 2416867.2
23-Jun-49 3880828.8 23676624 12740563.11 3880828.8
24-Jun-49 2899411.2 4192817.77 4192817.77
25-Jun-49 8037100.8 864000 3355449.6 8037100.8
26-Jun-49 864000 3355449.6 3355449.6
27-Jun-49 864000 3355449.6 3355449.6
28-Jun-49 864000 3355449.6 3355449.6
29-Jun-49 864000 3355449.6 3355449.6
30-Jun-49 864000 3355449.6 3355449.6
1-Jul-49 1886025.6 3775910.93 3775910.93
2-Jul-49 3855427.2 4517251.2 4858397.14 3855427.2
3-Jul-49 1688601.6 3694690.7 3694690.7
4-Jul-49 1254009.6 3515899.55 3515899.55
5-Jul-49 7560432 6110361.72 6110361.72
6-Jul-49 4788374.4 4969937.23 4969937.23
7-Jul-49 5517331.2 5269830.06 5269830.06
8-Jul-49 2955225.6 6854630.4 5819994.95 2955225.6
9-Jul-49 9078393.6 9364550.4 6852576.03 9078393.6
10-Jul-49 6898694.4 5838122.88 5838122.88
11-Jul-49 6929625.6 7046524.8 5898940.3 6929625.6
12-Jul-49 4882982.4 11597040 7771022.26 4882982.4
13-Jul-49 2792880 10048838.4 7134092.12 2792880
14-Jul-49 4699382.4 7076764.8 5911381.04 4699382.4
15-Jul-49 9777628.8 6312643.2 5597021.41 9777628.8
16-Jul-49 6235488 5565279.76 5565279.76
17-Jul-49 2480544 3979497.6 4637165.31 2480544
18-Jul-49 4739126.4 4949676.6 4949676.6
19-Jul-49 4925750.4 5026453.71 5026453.71
20-Jul-49 4204569.6 4729759.93 4729759.93
21-Jul-49 4699382.4 4899744 5015754.68 4699382.4
22-Jul-49 9777628.8 7045574.4 5898549.31 9777628.8
23-Jul-49 7774531.2 12572409.6 8172289.31 7774531.2
24-Jul-49 5379609.6 9733910.4 7004530.74 5379609.6
25-Jul-49 2750544 6459609.6 5657483.39 2750544
26-Jul-49 7811424 6213619.83 6213619.83
27-Jul-49 5145552 7812288 6213975.28 5145552
28-Jul-49 1374710.4 9186566.4 6779353.42 1374710.4
29-Jul-49 9373622.4 9186566.4 6779353.42 9373622.4
30-Jul-49 12929414.4 9186566.4 6779353.42 12929414.4
31-Jul-49 8397129.6 10560758.4 7344696.01 8397129.6
1-Aug-49 10642233.6 10441872 7295786.14 10642233.6
2-Aug-49 8292240 9449049.6 6887339.01 8292240
3-Aug-49 7324646.4 6013359.53 6013359.53
4-Aug-49 6129129.6 7324646.4 6013359.53 6129129.6
5-Aug-49 6586531.2 5709698.94 5709698.94
6-Aug-49 3309811.2 7189171.2 5957625.03 3309811.2
7-Aug-49 8553859.2 6519057.67 6519057.67
8-Aug-49 5617555.2 7357132.8 6026724.43 5617555.2
9-Aug-49 6946041.6 5857601.51 5857601.51
10-Aug-49 2945376 5742403.2 5362424.68 2945376
11-Aug-49 5146675.2 6267715.2 5578538.03 5146675.2
12-Aug-49 2512771.2 5548953.6 5282839.51 2512771.2
13-Aug-49 6171811.2 5539083.13 5539083.13
14-Aug-49 4910544 3029616 4246384.02 4910544
15-Aug-49 3265488 4343421.76 4343421.76
16-Aug-49 2282083.2 7042723.2 5897376.32 2282083.2
17-Aug-49 6877267.2 5829307.73 5829307.73
18-Aug-49 4495651.2 7844342.4 6227162.46 4495651.2
19-Aug-49 2049840 6074870.4 5499201.68 2049840
20-Aug-49 4297881.6 7015507.2 5886179.66 4297881.6
21-Aug-49 1684540.8 4484764.8 4845032.24 1684540.8
22-Aug-49 3749328 4542473.54 4542473.54
23-Aug-49 6509462.4 5677992.83 5677992.83
24-Aug-49 7698931.2 6167340.3 6167340.3
25-Aug-49 9373104 6856094.99 6856094.99
26-Aug-49 4087756.8 8748518.4 6599140.47 4087756.8
27-Aug-49 6701097.6 7522934.4 6094935.21 6701097.6
28-Aug-49 4297881.6 5525452.8 5273171.28 4297881.6
29-Aug-49 1684540.8 5551718.4 5283976.95 1684540.8
30-Aug-49 6374505.6 5622471.6 5622471.6
31-Aug-49 6316531.2 5598620.94 5598620.94
1-Sep-49 4087756.8 5058979.2 5081264.04 4087756.8
2-Sep-49 1477267.2 5191344 5135718.92 1477267.2
3-Sep-49 3879446.4 4147977.6 4706477.98 3879446.4
4-Sep-49 1461801.6 4137350.4 4702105.95 1461801.6
5-Sep-49 3686601.6 4137350.4 4702105.95 3686601.6
6-Sep-49 1082937.6 3497731.2 4438966.62 1082937.6
7-Sep-49 4090089.6 4682662.86 4682662.86
8-Sep-49 3477513.6 4232476.8 4741240.96 3477513.6
9-Sep-49 1041897.6 3678134.4 4513184.49 1041897.6
10-Sep-49 5314636.8 5186441.58 5186441.58
11-Sep-49 3155068.8 4110134.4 4690909.29 3155068.8
12-Sep-49 999907.2 2783980.8 4145329.7 999907.2
13-Sep-49 3423600 4408469.04 4408469.04
14-Sep-49 4073760 4675944.86 4675944.86
15-Sep-49 4017081.6 4652627.37 4652627.37
16-Sep-49 3071865.6 4648665.6 4912461.03 3071865.6
17-Sep-49 963619.2 3290803.2 4353836.44 963619.2
18-Sep-49 3900528 4604677.22 4604677.22
19-Sep-49 4547145.6 4870695.7 4870695.7
20-Sep-49 2711404.8 3850761.6 4584203.32 2711404.8
21-Sep-49 5564678.4 3881433.6 4596821.78 5564678.4
22-Sep-49 3287520 4352485.73 4352485.73
23-Sep-49 1684713.6 3113769.6 4281004.81 1684713.6
24-Sep-49 4890412.8 5011915.83 5011915.83
25-Sep-49 4647456 4911963.4 4911963.4
26-Sep-49 3418588.8 4406407.43 4406407.43
27-Sep-49 6516633.6 5680943.06 5680943.06
28-Sep-49 4549651.2 4871726.5 4871726.5
29-Sep-49 3481315.2 4432213.07 4432213.07
30-Sep-49 2883254.4 3625084.8 4491359.89 2883254.4
1-Oct-49 922233.6 4418064 4817591.53 922233.6
2-Oct-49 3375129.6 4388528.32 4388528.32
3-Oct-49 3889641.6 4600198.55 4600198.55
4-Oct-49 2488752 3149884.8 4295862.61 2488752
5-Oct-49 882489.6 4520880 4859890.03 882489.6
6-Oct-49 4346438.4 12610684.8 8188035.73 4346438.4
7-Oct-49 15597705.6 27090547.2 14145051.12 15597705.6
8-Oct-49 47652019.2 33832252.8 16918588.8 47652019.2
9-Oct-49 18071337.6 35324726.4 17532592.44 18071337.6
10-Oct-49 22215081.6 26118374.4 13745099.23 22215081.6
11-Oct-49 15301094.4 18809971.2 10738422.15 15301094.4
12-Oct-49 13409193.6 8516542.25 8516542.25
13-Oct-49 12323923.2 8070062 8070062
14-Oct-49 10919836.8 9229161.6 6796877.08 10919836.8
15-Oct-49 8489750.4 9871113.6 7060976.14 8489750.4
16-Oct-49 10631088 7837516.8 6224354.41 10631088
17-Oct-49 8095161.6 9884246.4 7066378.97 8095161.6
18-Oct-49 8818761.6 6628038.52 6628038.52
19-Oct-49 12222662.4 8028403.31 8028403.31
20-Oct-49 10335081.6 10165824 7182219.99 10335081.6
21-Oct-49 4833388.8 8699184 6578844.3 4833388.8
22-Oct-49 7963833.6 6276321.14 6276321.14
23-Oct-49 6955200 7228483.2 5973797.99 6955200
24-Oct-49 9116323.2 7470835.2 6073501.6 9116323.2
25-Oct-49 6423235.2 13304649.6 8473532.85 6423235.2
26-Oct-49 14800665.6 9088993.83 9088993.83
27-Oct-49 11710310.4 12257049.6 8042550.21 11710310.4
28-Oct-49 6358780.8 13732416 8649515.94 6358780.8
29-Oct-49 17100028.8 20644848 11493290.47 17100028.8
30-Oct-49 23354092.8 23538297.6 12683655.63 23354092.8
31-Oct-49 25026883.2 27224899.2 14200323.53 25026883.2
1-Nov-49 16079472 22545561.6 12275244.04 16079472
2-Nov-49 18364060.8 10554974.61 10554974.61
3-Nov-49 13606963.2 12645590.4 8202395.89 13606963.2
4-Nov-49 12094012.8 7975476.87 7975476.87
5-Nov-49 10638518.4 12152851.2 7999682.98 10638518.4
6-Nov-49 10836892.8 7458297.7 7458297.7
7-Nov-49 9151228.8 10137052.8 7170383.52 9151228.8
8-Nov-49 10846742.4 7462349.82 7462349.82
9-Nov-49 9505036.8 6910372.14 6910372.14
10-Nov-49 8605094.4 12110860.8 7982408.13 8605094.4
11-Nov-49 5953824 8569929.6 6525669.04 5953824
12-Nov-49 10335081.6 7347974.4 6022956.67 10335081.6
13-Nov-49 6932649.6 5852092.05 5852092.05
14-Nov-49 7426080 7263302.4 5988122.61 7426080
15-Nov-49 1808092.8 6956755.2 5862009.09 1808092.8
16-Nov-49 6305040 10037952 7129613.45 6305040
17-Nov-49 11372227.2 7678534.27 7678534.27
18-Nov-49 12028608 7948569.33 7948569.33
19-Nov-49 10040025.6 7130466.53 7130466.53
20-Nov-49 8545392 10133596.8 7168961.72 8545392
21-Nov-49 10883635.2 7477527.52 7477527.52
22-Nov-49 5672332.8 10339747.2 7253772 5672332.8
23-Nov-49 7961241.6 11100240 7566638.74 7961241.6
24-Nov-49 5565888 11100240 7566638.74 5565888
25-Nov-49 7708003.2 10468396.8 7306698.44 7708003.2
26-Nov-49 4665686.4 13149561.6 8409729.64 4665686.4
27-Nov-49 13094006.4 8386874.23 8386874.23
28-Nov-49 12097209.6 19384444.8 10974760.59 12097209.6
29-Nov-49 12818044.8 17720380.8 10290164.66 12818044.8
30-Nov-49 6305040 14117587.2 8807975.37 6305040
1-Dec-49 11059459.2 14245372.8 8860546.37 11059459.2
2-Dec-49 8819193.6 14373158.4 8913117.37 8819193.6
3-Dec-49 6305040 14134953.6 8815119.91 6305040
4-Dec-49 8545392 11439446.4 7706188.25 8545392
5-Dec-49 3091305.6 8668080 6566048.11 3091305.6
6-Dec-49 7986556.8 6285669.47 6285669.47
7-Dec-49 7961241.6 6470668.8 5662033.14 7961241.6
8-Dec-49 9716803.2 6997492.84 6997492.84
9-Dec-49 10346486.4 7256544.5 7256544.5
10-Dec-49 5081529.6 9726566.4 7001509.42 5081529.6
11-Dec-49 2253657.6 9106560 6746438.78 2253657.6
12-Dec-49 7768742.4 6196060.62 6196060.62
13-Dec-49 3835900.8 8284809.6 6408370.67 3835900.8
14-Dec-49 7623676.8 6136380.64 6136380.64
15-Dec-49 6787238.4 5792269.88 5792269.88
16-Dec-49 7913376 6255562.89 6255562.89
17-Dec-49 10925193.6 7494624.65 7494624.65
18-Dec-49 6129129.6 16124486.4 9633613.7 6129129.6
19-Dec-49 16402003.2 18260640 10512427.3 16402003.2
20-Dec-49 7147958.4 15859411.2 9524561.77 7147958.4
21-Dec-49 4742496 12570076.8 8171329.6 4742496
22-Dec-49 10831190.4 7455951.73 7455951.73
23-Dec-49 6905433.6 10970812.8 7513392.39 6905433.6
24-Dec-49 4156790.4 13733712 8650049.12 4156790.4
25-Dec-49 13733712 8650049.12 8650049.12
26-Dec-49 12192508.8 27128476.8 14160655.36 12192508.8
27-Dec-49 31467225.6 38809843.2 18966369.49 31467225.6
28-Dec-49 18396547.2 23253782.4 12566606.08 18396547.2
29-Dec-49 17358105.6 10141124.64 10141124.64
30-Dec-49 13886380.8 15886022.4 9535509.62 13886380.8
31-Dec-49 12274675.2 8049801.38 8049801.38
1-Jan-50 9688636.8 5941204.77 5941204.77
2-Jan-50 9012038.4 13504579.2 7887335.39 9012038.4
3-Jan-50 12167884.8 7205621.25 7205621.25
4-Jan-50 8175427.2 19590336 10991071.36 8175427.2
5-Jan-50 28851724.8 27599270.4 15075627.9 28851724.8
6-Jan-50 17855942.4 28745193.6 15660048.74 17855942.4
7-Jan-50 13242528 18673200 10523332 13242528
8-Jan-50 10499068.8 19881417.6 11139522.98 10499068.8
9-Jan-50 13450665.6 21234700.8 11829697.41 13450665.6
10-Jan-50 15150067.2 28649289.6 15611137.7 15150067.2
11-Jan-50 18561916.8 60759763.2 31987479.23 18561916.8
12-Jan-50 66060144 94422326.4 49155386.46 66060144
13-Jan-50 68662166.4 75435148.8 39471925.89 68662166.4
14-Jan-50 26400384 40024972.8 21412736.13 26400384
15-Jan-50 9068716.8 25900473.6 14209241.54 9068716.8
16-Jan-50 11179987.2 20589638.4 11500715.58 11179987.2
17-Jan-50 12096000 19710086.4 11052144.06 12096000
18-Jan-50 13056163.2 17518809.6 9934592.9 13056163.2
19-Jan-50 8962531.2 16626384 9479455.84 8962531.2
20-Jan-50 10147334.4 17114889.6 9728593.7 10147334.4
21-Jan-50 20186755.2 11295245.15 11295245.15
22-Jan-50 11475820.8 13950748.8 8114881.89 11475820.8
23-Jan-50 16132435.2 9227541.95 9227541.95
24-Jan-50 16256246.4 9290685.66 9290685.66
25-Jan-50 9940320 17035488 9688098.88 9940320
26-Jan-50 17035488 9688098.88 9688098.88
27-Jan-50 8953632 14233190.4 8258927.1 8953632
28-Jan-50 11430806.4 6829711.26 6829711.26
29-Jan-50 7826889.6 13664419.2 7968853.79 7826889.6
30-Jan-50 7000128 14938387.2 8618577.47 7000128
31-Jan-50 16393449.6 9360659.3 9360659.3
1-Feb-50 10919836.8 14009673.6 8144933.54 10919836.8
2-Feb-50 5953824 14052787.2 8166921.47 5953824
3-Feb-50 7361798.4 12588048 7419904.48 7361798.4
4-Feb-50 5046019.2 13312252.8 7789248.93 5046019.2
5-Feb-50 19118073.6 10750217.54 10750217.54
6-Feb-50 9427708.8 19676217.6 11034870.98 9427708.8
7-Feb-50 3949689.6 14870217.6 8583810.98 3949689.6
8-Feb-50 14870217.6 8583810.98 8583810.98
9-Feb-50 8819193.6 11902118.4 7070080.38 8819193.6
10-Feb-50 3357590.4 9697190.4 5945567.1 3357590.4
11-Feb-50 12482985.6 7366322.66 7366322.66
12-Feb-50 8227353.6 8318937.6 5242658.18 8227353.6
13-Feb-50 11480400 6855004 6855004
14-Feb-50 5646585.6 16159219.2 9241201.79 5646585.6
15-Feb-50 4665686.4 11811657.6 7023945.38 4665686.4
16-Feb-50 7393852.8 11818483.2 7027426.43 7393852.8
17-Feb-50 11034921.6 6627810.02 6627810.02
18-Feb-50 4874947.2 9398678.4 5793325.98 4874947.2
19-Feb-50 6841929.6 4489384.1 4489384.1
20-Feb-50 6905433.6 11535004.8 6882852.45 6905433.6
21-Feb-50 13911436.8 8094832.77 8094832.77
22-Feb-50 8123068.8 5142765.09 5142765.09
23-Feb-50 4024080 8135164.8 5148934.05 4024080
24-Feb-50 8762083.2 5468662.43 5468662.43
25-Feb-50 6129129.6 8383737.6 5275706.18 6129129.6
26-Feb-50 3478809.6 5966524.8 4042927.65 3478809.6
27-Feb-50 5875459.2 8138707.2 5150740.67 5875459.2
28-Feb-50 1520726.4 11768371.2 7001869.31 1520726.4
1-Mar-50 12491884.8 7370861.25 7370861.25
2-Mar-50 5046278.4 15403046.4 8855553.66 5046278.4
3-Mar-50 5396544 7965216 5062260.16 5396544
4-Mar-50 2672006.4 15128121.6 8715342.02 2672006.4
5-Mar-50 5917708.8 4018031.49 4018031.49
6-Mar-50 9614851.2 5903574.11 5903574.11
7-Mar-50 11982124.8 7110883.65 7110883.65
8-Mar-50 5146675.2 11120025.6 6671213.06 5146675.2
9-Mar-50 2512771.2 13123123.2 7692792.83 2512771.2
10-Mar-50 15891379.2 9104603.39 9104603.39
11-Mar-50 14524531.2 8407510.91 8407510.91
12-Mar-50 4910544 10040198.4 6120501.18 4910544
13-Mar-50 7544361.6 9696499.2 5945214.59 7544361.6
14-Mar-50 10219996.8 6212198.37 6212198.37
15-Mar-50 14299372.8 8292680.13 8292680.13
16-Mar-50 5146675.2 13226544 7745537.44 5146675.2
17-Mar-50 2152396.8 2097722.37 2097722.37
18-Mar-50 2505081.6 1237161.6 1630952.42 2505081.6
19-Mar-50 4709318.4 6794755.2 4465325.15 4709318.4
20-Mar-50 2090448 11197440 6710694.4 2090448
21-Mar-50 11813904 7025091.04 7025091.04
22-Mar-50 11813904 7025091.04 7025091.04
23-Mar-50 11023689.6 6622081.7 6622081.7
24-Mar-50 8379072 5273326.72 5273326.72
25-Mar-50 9106646.4 5644389.66 5644389.66
26-Mar-50 4495651.2 9106646.4 5644389.66 4495651.2
27-Mar-50 2049840 9764496 5979892.96 2049840
28-Mar-50 12593145.6 7422504.26 7422504.26
29-Mar-50 4297881.6 13247539.2 7756244.99 4297881.6
30-Mar-50 1684540.8 13247539.2 7756244.99 1684540.8
31-Mar-50 9146822.4 13247539.2 7756244.99 9146822.4
1-Apr-50 7114435.2 11119334.4 6670860.54 7114435.2
2-Apr-50 8991129.6 5585476.1 5585476.1
3-Apr-50 9689932.8 5941865.73 5941865.73
4-Apr-50 10388649.6 6298211.3 6298211.3
5-Apr-50 4709318.4 9689932.8 5941865.73 4709318.4
6-Apr-50 2090448 7571491.2 4861460.51 2090448
7-Apr-50 6151852.8 4137444.93 4137444.93
8-Apr-50 4495651.2 6879427.2 4508507.87 4495651.2
9-Apr-50 2049840 6202051.2 4163046.11 2049840
10-Apr-50 5456073.6 3782597.54 3782597.54
11-Apr-50 7553088 4852074.88 4852074.88
12-Apr-50 4297881.6 14660006.4 8476603.26 4297881.6
13-Apr-50 6743606.4 18195840 10279878.4 6743606.4
14-Apr-50 12178857.6 13961635.2 8120433.95 12178857.6
15-Apr-50 7871212.8 11254032 6739556.32 7871212.8
16-Apr-50 2672006.4 9419068.8 5803725.09 2672006.4
17-Apr-50 5146675.2 7485004.8 4817352.45 5146675.2
18-Apr-50 7048166.4 4594564.86 4594564.86
19-Apr-50 2505081.6 6140620.8 4131716.61 2505081.6
20-Apr-50 4709318.4 6140620.8 4131716.61 4709318.4
21-Apr-50 2090448 5514652.8 3812472.93 2090448
22-Apr-50 4495651.2 4888598.4 3493185.18 4495651.2
23-Apr-50 4256064 3170592.64 3170592.64
24-Apr-50 4767638.4 3431495.58 3431495.58
25-Apr-50 1733702.4 5457628.8 3783390.69 1733702.4
26-Apr-50 4036867.2 3058802.27 3058802.27
27-Apr-50 4050259.2 3065632.19 3065632.19
28-Apr-50 4761158.4 3428190.78 3428190.78
29-Apr-50 4761158.4 3428190.78 3428190.78
30-Apr-50 4123353.6 3102910.34 3102910.34
1-May-50 3932841.6 3005749.22 3005749.22
2-May-50 2542665.6 2296759.46 2296759.46
3-May-50 3377462.4 2722505.82 2722505.82
4-May-50 4022006.4 3051223.26 3051223.26
5-May-50 4521398.4 3305913.18 3305913.18
6-May-50 5007571.2 3553861.31 3553861.31
7-May-50 5007571.2 3553861.31 3553861.31
8-May-50 5019062.4 3559721.82 3559721.82
9-May-50 5019062.4 3559721.82 3559721.82
10-May-50 4963420.8 3531344.61 3531344.61
11-May-50 4963420.8 3531344.61 3531344.61
12-May-50 5701622.4 3907827.42 3907827.42
13-May-50 4854556.8 3475823.97 3475823.97
14-May-50 3480278.4 2774941.98 2774941.98
15-May-50 3626553.6 2849542.34 2849542.34
16-May-50 2029622.4 4299955.2 3192977.15 2029622.4
17-May-50 4893868.8 4299955.2 3192977.15 4893868.8
18-May-50 4299955.2 3192977.15 3192977.15
19-May-50 4299955.2 3192977.15 3192977.15
20-May-50 2500675.2 4299955.2 3192977.15 2500675.2
21-May-50 2518203.6 5000832 3550424.32 2518203.6
22-May-50 2543529.6 5022345.6 3561396.26 2543529.6
23-May-50 2533129.2 5000313.6 3550159.94 2533129.2
24-May-50 2522707.2 4369593.6 3228492.74 2522707.2
25-May-50 2519920.8 4558723.2 3324948.83 2519920.8
26-May-50 3417465.6 7449321.6 4799154.02 3417465.6
27-May-50 41145850.8 85517942.4 44614150.62 41145850.8
28-May-50 77427867.6 118329206.4 61347895.26 77427867.6
29-May-50 33171714 48036153.6 25498438.34 33171714
30-May-50 24061233.6 42020640 22430526.4 24061233.6
31-May-50 19205575.2 43691788.8 23282812.29 19205575.2
1-Jun-50 16580408.4 22835865.6 12646291.46 16580408.4
2-Jun-50 14779670.4 20245852.8 11325384.93 14779670.4
3-Jun-50 9080121.6 13793846.4 8034861.66 9080121.6
4-Jun-50 7989062.4 12704169.6 7479126.5 7989062.4
5-Jun-50 6919084.8 8087644.8 5124698.85 6919084.8
6-Jun-50 11144649.6 6683771.3 6683771.3
7-Jun-50 8189856 11895552 7066731.52 8189856
8-Jun-50 10222416 6213432.16 6213432.16
9-Jun-50 6928761.6 2379024 2213302.24 6928761.6
10-Jun-50 6059232 5320598.4 3713505.18 6059232
11-Jun-50 5121878.4 3819312 2947849.12 5121878.4
12-Jun-50 1977091.2 7619097.6 4885739.78 1977091.2
13-Jun-50 4163270.4 7277644.8 4711598.85 4163270.4
14-Jun-50 5597856 2678400 2365984 5597856
15-Jun-50 3601238.4 2836631.58 2836631.58
16-Jun-50 2806444.8 6904742.4 4521418.62 2806444.8
17-Jun-50 5408726.4 3758450.46 3758450.46
18-Jun-50 1771891.2 5408726.4 3758450.46 1771891.2
19-Jun-50 5408726.4 3758450.46 3758450.46
20-Jun-50 3309811.2 4477680 3283616.8 3309811.2
21-Jun-50 5617555.2 5337273.6 3722009.54 5617555.2
22-Jun-50 1469145.6 5155228.8 3629166.69 1469145.6
23-Jun-50 4268073.6 3681072 2877346.72 4268073.6
24-Jun-50 5184172.8 3643928.13 3643928.13
25-Jun-50 5887555.2 4002653.15 4002653.15
26-Jun-50 5200588.8 3652300.29 3652300.29
27-Jun-50 2296080 4513622.4 3301947.42 2296080
28-Jun-50 4297881.6 5292259.2 3699052.19 4297881.6
29-Jun-50 6070809.6 4096112.9 4096112.9
30-Jun-50 1581379.2 6070809.6 4096112.9 1581379.2
1-Jul-50 3879446.4 5306169.6 3706146.5 3879446.4
2-Jul-50 3849206.4 2963095.26 2963095.26
3-Jul-50 4513017.6 3301638.98 3301638.98
4-Jul-50 1106956.8 5869152 3993267.52 1106956.8
5-Jul-50 3271622.4 4463510.4 3276390.3 3271622.4
6-Jul-50 999907.2 3710707.2 2892460.67 999907.2
7-Jul-50 3617568 2844959.68 2844959.68
8-Jul-50 4246128 3165525.28 3165525.28
9-Jul-50 6301238.4 4213631.58 4213631.58
10-Jul-50 7742736 4948795.36 4948795.36
11-Jul-50 6813504 4474887.04 4474887.04
12-Jul-50 5699894.4 3906946.14 3906946.14
13-Jul-50 5473785.6 3791630.66 3791630.66
14-Jul-50 5327251.2 3716898.11 3716898.11
15-Jul-50 6749308.8 4442147.49 4442147.49
16-Jul-50 2502316.8 2276181.57 2276181.57
17-Jul-50 3392323.2 2730084.83 2730084.83
18-Jul-50 4710700.8 3402457.41 3402457.41
19-Jul-50 4473273.6 3281369.54 3281369.54
20-Jul-50 2220566.4 4735756.8 3415235.97 2220566.4
21-Jul-50 4903113.6 5316451.2 3711390.11 4903113.6
22-Jul-50 2684620.8 4490294.4 3290050.14 2684620.8
23-Jul-50 5278694.4 5142009.6 3622424.9 5278694.4
24-Jul-50 2883254.4 10526630.4 6368581.5 2883254.4
25-Jul-50 5564678.4 19507824 10948990.24 5564678.4
26-Jul-50 23433580.8 23856595.2 13166863.55 23433580.8
27-Jul-50 12498278.4 14194828.8 8239362.69 12498278.4
28-Jul-50 5396544 11391148.8 6809485.89 5396544
29-Jul-50 7780838.4 8566905.6 5369121.86 7780838.4
30-Jul-50 5617555.2 7136035.2 4639377.95 5617555.2
31-Jul-50 3233260.8 5090342.4 3596074.62 3233260.8
1-Aug-50 5396544 5163350.4 3633308.7 5396544
2-Aug-50 2672006.4 5913648 4015960.48 2672006.4
3-Aug-50 7212153.6 4678198.34 4678198.34
4-Aug-50 5146675.2 6785596.8 4460654.37 5146675.2
5-Aug-50 2512771.2 6358953.6 4243066.34 2512771.2
6-Aug-50 7807104 4981623.04 4981623.04
7-Aug-50 8520336 5345371.36 5345371.36
8-Aug-50 7785504 4970607.04 4970607.04
9-Aug-50 8134300.8 5148493.41 5148493.41
10-Aug-50 6167836.8 4145596.77 4145596.77
11-Aug-50 4910544 5469724.8 3789559.65 4910544
12-Aug-50 2479939.2 7560086.4 4855644.06 2479939.2
13-Aug-50 4709318.4 4460486.4 3274848.06 4709318.4
14-Aug-50 2090448 4287168 3186455.68 2090448
15-Aug-50 4495651.2 6441984 4285411.84 4495651.2
16-Aug-50 2049840 5680022.4 3896811.42 2049840
17-Aug-50 6988636.8 4564204.77 4564204.77
18-Aug-50 4297881.6 4938883.2 3518830.43 4297881.6
19-Aug-50 1684540.8 5391360 3749593.6 1684540.8
20-Aug-50 4183228.8 3133446.69 3133446.69
21-Aug-50 9647510.4 5920230.3 5920230.3
22-Aug-50 6854284.8 11542176 6886509.76 6854284.8
23-Aug-50 9773740.8 7678281.6 4915923.62 9773740.8
24-Aug-50 9837158.4 6016950.78 6016950.78
25-Aug-50 5146675.2 12047184 7144063.84 5146675.2
26-Aug-50 2512771.2 2949696 2504344.96 2512771.2
27-Aug-50 4910544 3546892.8 2808915.33 4910544
28-Aug-50 2479939.2 3586982.4 2829361.02 2479939.2
29-Aug-50 4883500.8 3490585.41 3490585.41
30-Aug-50 6982329.6 4560988.1 4560988.1
31-Aug-50 9117446.4 5649897.66 5649897.66
1-Sep-50 4709318.4 5667667.2 3890510.27 4709318.4
2-Sep-50 6765724.8 4450519.65 4450519.65
3-Sep-50 2074118.4 6326812.8 4226674.53 2074118.4
4-Sep-50 4297881.6 4827600 3462076 4297881.6
5-Sep-50 1684540.8 2419200 2233792 1684540.8
6-Sep-50 4892400 3495124 3495124
7-Sep-50 5293036.8 3699448.77 3699448.77
8-Sep-50 3599683.2 2835838.43 2835838.43
9-Sep-50 4087756.8 5359564.8 3733378.05 4087756.8
10-Sep-50 1477267.2 6339772.8 4233284.13 1477267.2
11-Sep-50 6489849.6 10734854.4 6474775.74 6489849.6
12-Sep-50 4087756.8 14507942.4 8399050.62 4087756.8
13-Sep-50 11765692.8 12597379.2 7424663.39 11765692.8
14-Sep-50 7139836.8 9338457.6 5762613.38 7139836.8
15-Sep-50 8004873.6 5082485.54 5082485.54
16-Sep-50 7995283.2 5077594.43 5077594.43
17-Sep-50 7310649.6 4728431.3 4728431.3
18-Sep-50 4791830.4 3443833.5 3443833.5
19-Sep-50 4910544 3596918.4 2834428.38 4910544
20-Sep-50 6405264 4266684.64 4266684.64
21-Sep-50 2282083.2 6345302.4 4236104.22 2282083.2
22-Sep-50 6246460.8 4185695.01 4185695.01
23-Sep-50 4495651.2 10491379.2 6350603.39 4495651.2
24-Sep-50 7114435.2 9503136 5846599.36 7114435.2
25-Sep-50 4709318.4 5772902.4 3944180.22 4709318.4
26-Sep-50 7139836.8 5322672 3714562.72 7139836.8
27-Sep-50 5882457.6 4000053.38 4000053.38
28-Sep-50 6442243.2 4285544.03 4285544.03
29-Sep-50 4910544 6960988.8 4550104.29 4910544
30-Sep-50 2479939.2 8036755.2 5098745.15 2479939.2
1-Oct-50 5701968 3908003.68 3908003.68
2-Oct-50 5066755.2 3584045.15 3584045.15
3-Oct-50 6348585.6 4237778.66 4237778.66
4-Oct-50 4709318.4 6380899.2 4254258.59 4709318.4
5-Oct-50 2090448 5444928 3776913.28 2090448
6-Oct-50 5789232 3952508.32 3952508.32
7-Oct-50 6797260.8 4466603.01 4466603.01
8-Oct-50 4495651.2 4124304 3103395.04 4495651.2
9-Oct-50 2049840 4124304 3103395.04 2049840
10-Oct-50 6510326.4 4320266.46 4320266.46
11-Oct-50 7385731.2 4766722.91 4766722.91
12-Oct-50 4297881.6 6084806.4 4103251.26 4297881.6
13-Oct-50 1684540.8 4577644.8 3334598.85 1684540.8
14-Oct-50 5563382.4 3837325.02 3837325.02
15-Oct-50 4087756.8 6191424 4157626.24 4087756.8
16-Oct-50 1477267.2 5220028.8 3662214.69 1477267.2
17-Oct-50 7662211.2 4907727.71 4907727.71
18-Oct-50 3879446.4 9695376 5944641.76 3879446.4
19-Oct-50 6489849.6 7260278.4 4702741.98 6489849.6
20-Oct-50 6936969.6 4537854.5 4537854.5
21-Oct-50 6494688 4312290.88 4312290.88
22-Oct-50 5086368 3594047.68 3594047.68
23-Oct-50 5737132.8 3925937.73 3925937.73
24-Oct-50 5201712 3652873.12 3652873.12
25-Oct-50 7764595.2 4959943.55 4959943.55
26-Oct-50 4087756.8 9431856 5810246.56 4087756.8
27-Oct-50 7350566.4 4748788.86 4748788.86
28-Oct-50 7335705.6 4741209.86 4741209.86
29-Oct-50 8550144 5360573.44 5360573.44
30-Oct-50 6950966.4 9722332.8 5958389.73 6950966.4
31-Oct-50 7495200 15257894.4 8781526.14 7495200
1-Nov-50 5146675.2 14146876.8 8214907.17 5146675.2
2-Nov-50 12987993.6 10364544 6285917.44 12987993.6
3-Nov-50 5875459.2 10852704 6534879.04 5875459.2
4-Nov-50 8525779.2 10661414.4 6437321.34 8525779.2
5-Nov-50 6129129.6 6123168 4122815.68 6129129.6
6-Nov-50 3478809.6 7324732.8 4735613.73 3478809.6
7-Nov-50 5875459.2 7875014.4 5016257.34 5875459.2
8-Nov-50 3142972.8 7294924.8 4720411.65 3142972.8
9-Nov-50 5617555.2 5290099.2 3697950.59 5617555.2
10-Nov-50 3233260.8 7048425.6 4594697.06 3233260.8
11-Nov-50 9672134.4 5932788.54 5932788.54
12-Nov-50 7008940.8 4574559.81 4574559.81
13-Nov-50 5396544 13432780.8 7850718.21 5396544
14-Nov-50 2672006.4 13138156.8 7700459.97 2672006.4
15-Nov-50 9529574.4 5860082.94 5860082.94
16-Nov-50 8545132.8 5358017.73 5358017.73
17-Nov-50 5146675.2 11031552 6626091.52 5146675.2
18-Nov-50 7871212.8 12267504 7256427.04 7871212.8
19-Nov-50 8750332.8 5462669.73 5462669.73
20-Nov-50 9340963.2 5763891.23 5763891.23
21-Nov-50 11244960 6734929.6 6734929.6
22-Nov-50 5396544 11305699.2 6765906.59 5396544
23-Nov-50 7780838.4 8764329.6 5469808.1 7780838.4
24-Nov-50 5617555.2 6675264 4404384.64 5617555.2
25-Nov-50 3233260.8 8229945.6 5197272.26 3233260.8
26-Nov-50 6925910.4 4532214.3 4532214.3
27-Nov-50 10237017.6 6220878.98 6220878.98
28-Nov-50 5396544 13941158.4 8109990.78 5396544
29-Nov-50 15294873.6 8800385.54 8800385.54
30-Nov-50 8074684.8 13609555.2 7940873.15 8074684.8
1-Dec-50 5875459.2 18272131.2 10318786.91 5875459.2
2-Dec-50 10986537.6 33146409.6 17904668.9 10986537.6
3-Dec-50 35257420.8 18981284.61 18981284.61
4-Dec-50 14586307.2 23257238.4 12861191.58 14586307.2
5-Dec-50 13415241.6 10620979.2 6416699.39 13415241.6
6-Dec-50 8545392 12065846.4 7153581.66 8545392
7-Dec-50 5597856 12890016 7573908.16 5597856
8-Dec-50 8227353.6 20954160 11686621.6 8227353.6
9-Dec-50 11174803.2 25857014.4 14187077.34 11174803.2
10-Dec-50 13468550.4 38913004.8 20845632.45 13468550.4
11-Dec-50 22609152 37557734.4 20154444.54 22609152
12-Dec-50 16156627.2 22541760 12496297.6 16156627.2
13-Dec-50 11288160 18355420.8 10361264.61 11288160
14-Dec-50 8192620.8 12605414.4 7428761.34 8192620.8
15-Dec-50 5953824 10732348.8 6473497.89 5953824
16-Dec-50 7361798.4 12574051.2 7412766.11 7361798.4
17-Dec-50 9990777.6 17579808 9965702.08 9990777.6
18-Dec-50 17848857.6 10102917.38 10102917.38
19-Dec-50 12905395.2 15541372.8 8926100.13 12905395.2
20-Dec-50 10631088 12316752 7281543.52 10631088
21-Dec-50 8095161.6 15191020.8 8747420.61 8095161.6
22-Dec-50 10335081.6 13003459.2 7631764.19 10335081.6
23-Dec-50 14358384 8322775.84 8322775.84
24-Dec-50 14651539.2 8472284.99 8472284.99
25-Dec-50 7379424 17553283.2 9952174.43 7379424
26-Dec-50 19132675.2 10757664.35 10757664.35
27-Dec-50 16290720 9308267.2 9308267.2
28-Dec-50 15688598.4 9001185.18 9001185.18
29-Dec-50 9427708.8 40509676.8 21659935.17 9427708.8
30-Dec-50 49310294.4 55985299.2 29552502.59 49310294.4
31-Dec-50 27753148.8 39491107.2 21140464.67 27753148.8
1-Jan-51 10748073.6 23400230.4 12934117.5 10748073.6
2-Jan-51 15381273.6 19814371.2 11105329.31 15381273.6
3-Jan-51 12614400 16840569.6 9588690.5 12614400
4-Jan-51 16734729.6 9534712.1 9534712.1
5-Jan-51 9334051.2 15334444.8 8820566.85 9334051.2
6-Jan-51 10770019.2 13333593.6 7800132.74 10770019.2
7-Jan-51 5490201.6 14876352 8586939.52 5490201.6
8-Jan-51 16419024 9373702.24 9373702.24
9-Jan-51 9320572.8 17892230.4 10125037.5 9320572.8
10-Jan-51 11584339.2 20061734.4 11231484.54 11584339.2
11-Jan-51 9146995.2 19322236.8 10854340.77 9146995.2
12-Jan-51 11288160 20910268.8 11664237.09 11288160
13-Jan-51 19434643.2 10911668.03 10911668.03
14-Jan-51 17266435.2 9805881.95 9805881.95
15-Jan-51 8221737.6 15260918.4 8783068.38 8221737.6
16-Jan-51 16463088 9396174.88 9396174.88
17-Jan-51 7491830.4 18717177.6 10545760.58 7491830.4
18-Jan-51 18523209.6 10446836.9 10446836.9
19-Jan-51 9702374.4 15491260.8 8900543.01 9702374.4
20-Jan-51 7286025.6 14907369.6 8602758.5 7286025.6
21-Jan-51 1802822.4 15813360 9064813.6 1802822.4
22-Jan-51 5264438.4 12588566.4 7420168.86 5264438.4
23-Jan-51 8227353.6 14119660.8 8201027.01 8227353.6
24-Jan-51 11174803.2 16047417.6 9184182.98 11174803.2
25-Jan-51 19732118.4 11063380.38 11063380.38
26-Jan-51 8545392 23416819.2 12942577.79 8545392
27-Jan-51 16537392 21547209.6 11989076.9 16537392
28-Jan-51 3949689.6 14827708.8 8562131.49 3949689.6
29-Jan-51 7546348.8 4848637.89 4848637.89
30-Jan-51 8228908.8 5196743.49 5196743.49
31-Jan-51 5877100.8 11644905.6 6938901.86 5877100.8
1-Feb-51 7961241.6 12869625.6 7563509.06 7961241.6
2-Feb-51 10467792 11993443.2 7116656.03 10467792
3-Feb-51 13180233.6 7721919.14 7721919.14
4-Feb-51 5646585.6 13950748.8 8114881.89 5646585.6
5-Feb-51 4665686.4 13270694.4 7768054.14 4665686.4
6-Feb-51 7393852.8 14431564.8 8360098.05 7393852.8
7-Feb-51 10436083.2 13368240 7817802.4 10436083.2
8-Feb-51 7708003.2 13898908.8 8088443.49 7708003.2
9-Feb-51 13212028.8 7738134.69 7738134.69
10-Feb-51 4852742.4 10100851.2 6151434.11 4852742.4
11-Feb-51 13031798.4 7646217.18 7646217.18
12-Feb-51 12583900.8 11024121.6 6622302.02 12583900.8
13-Feb-51 11174803.2 11721888 6978162.88 11174803.2
14-Feb-51 13114051.2 7688166.11 7688166.11
15-Feb-51 8545392 14445561.6 8367236.42 8545392
16-Feb-51 5597856 16641936 9487387.36 5597856
17-Feb-51 16097961.6 16064352 9192819.52 16097961.6
18-Feb-51 9086428.8 15046214.4 8673569.34 9086428.8
19-Feb-51 6677337.6 12045196.8 7143050.37 6677337.6
20-Feb-51 8819193.6 12805948.8 7531033.89 8819193.6
21-Feb-51 6305040 12805948.8 7531033.89 6305040
22-Feb-51 11324880 6775688.8 6775688.8
23-Feb-51 8545392 11327299.2 6776922.59 8545392
24-Feb-51 12057724.8 7149439.65 7149439.65
25-Feb-51 5672332.8 11304576 6765333.76 5672332.8
26-Feb-51 7961241.6 39116736 20949535.36 7961241.6
27-Feb-51 5565888 45373219.2 24140341.79 5565888
28-Feb-51 7708003.2 7976016 5067768.16 7708003.2
1-Mar-51 4665686.4 13827628.8 8052090.69 4665686.4
2-Mar-51 7393852.8 864000 1440640 7393852.8
3-Mar-51 5005756.8 864000 1440640 5005756.8
4-Mar-51 6587136 4359439.36 4359439.36
5-Mar-51 2444601.6 2246746.82 2246746.82
6-Mar-51 1198800 1611388 1611388
7-Mar-51 7147958.4 4812739.2 3454496.99 7147958.4
8-Mar-51 4742496 14684371.2 8489029.31 4742496
9-Mar-51 6905433.6 12698899.2 7476438.59 6905433.6
10-Mar-51 9310809.6 17133206.4 9737935.26 9310809.6
11-Mar-51 20482243.2 11445944.03 11445944.03
12-Mar-51 7147958.4 20635776 11524245.76 7147958.4
13-Mar-51 20342880 11374868.8 11374868.8
14-Mar-51 10003132.8 16646428.8 9489678.69 10003132.8
15-Mar-51 4665686.4 11232000 6728320 4665686.4
16-Mar-51 7393852.8 8993980.8 5586930.21 7393852.8
17-Mar-51 9727084.8 5960813.25 5960813.25
18-Mar-51 9022233.6 5601339.14 5601339.14
19-Mar-51 8345116.8 5256009.57 5256009.57
20-Mar-51 4459622.4 10771574.4 6493502.94 4459622.4
21-Mar-51 9879494.4 6038542.14 6038542.14
22-Mar-51 6369494.4 8567164.8 5369254.05 6369494.4
23-Mar-51 14181609.6 10785830.4 6500773.5 14181609.6
24-Mar-51 12712809.6 7483532.9 7483532.9
25-Mar-51 11963116.8 7101189.57 7101189.57
26-Mar-51 10486368 6348047.68 6348047.68
27-Mar-51 2955830.4 9759312 5977249.12 2955830.4
28-Mar-51 2243980.8 10020844.8 6110630.85 2243980.8
29-Mar-51 5396544 9160387.2 5671797.47 5396544
30-Mar-51 8491478.4 5330653.98 5330653.98
31-Mar-51 2595801.6 11418019.2 6823189.79 2595801.6
1-Apr-51 13769481.6 8022435.62 8022435.62
2-Apr-51 11042006.4 6631423.26 6631423.26
3-Apr-51 9691920 14464310.4 8376798.3 9691920
4-Apr-51 11247897.6 15017702.4 8659028.22 11247897.6
5-Apr-51 13080787.2 7671201.47 7671201.47
6-Apr-51 10275897.6 6240707.78 6240707.78
7-Apr-51 6631027.2 12173068.8 7208265.09 6631027.2
8-Apr-51 22118486.4 12280428.06 12280428.06
9-Apr-51 14814144 18763747.2 10569511.07 14814144
10-Apr-51 16076966.4 16271539.2 9298484.99 16076966.4
11-Apr-51 12155356.8 21640780.8 12036798.21 12155356.8
12-Apr-51 14372380.8 14959209.6 8629196.9 14372380.8
13-Apr-51 9990777.6 10242374.4 6223610.94 9990777.6
14-Apr-51 7462368 4795977.6 3445948.58 7462368
15-Apr-51 9702374.4 8253100.8 5209081.41 9702374.4
16-Apr-51 7286025.6 8219404.8 5191896.45 7286025.6
17-Apr-51 7161350.4 4652288.7 4652288.7
18-Apr-51 13486953.6 7878346.34 7878346.34
19-Apr-51 9427708.8 20073830.4 11237653.5 9427708.8
20-Apr-51 17345664 13287456 7776602.56 17345664
21-Apr-51 12871008 9669542.4 5931466.62 12871008
22-Apr-51 8095161.6 8182857.6 5173257.38 8095161.6
23-Apr-51 5285433.6 3695571.14 3695571.14
24-Apr-51 10335081.6 9557740.8 5874447.81 10335081.6
25-Apr-51 4833388.8 13371782.4 7819609.02 4833388.8
26-Apr-51 7286025.6 4607884.8 3350021.25 7286025.6
27-Apr-51 9427708.8 6861628.8 4499430.69 9427708.8
28-Apr-51 3949689.6 6927292.8 4532919.33 3949689.6
29-Apr-51 6927292.8 4532919.33 4532919.33
30-Apr-51 6208185.6 4166174.66 4166174.66
1-May-51 5754844.8 4882636.8 3490144.77 5754844.8
2-May-51 5410022.4 3759111.42 3759111.42
3-May-51 6357484.8 4242317.25 4242317.25
4-May-51 6056467.2 4088798.27 4088798.27
5-May-51 4694198.4 5792428.8 3954138.69 4694198.4
6-May-51 4702665.6 3398359.46 3398359.46
7-May-51 1989878.4 2014837.98 2014837.98
8-May-51 3056918.4 2559028.38 2559028.38
9-May-51 3587846.4 5984841.6 4052269.22 3587846.4
10-May-51 5984841.6 4052269.22 4052269.22
11-May-51 2744064 4524940.8 3307719.81 2744064
12-May-51 5146675.2 8065872 5113594.72 5146675.2
13-May-51 8964259.2 5571772.19 5571772.19
14-May-51 1754352 1894719.52 1894719.52
15-May-51 2368569.6 2486592 2268161.92 2368569.6
16-May-51 9625392 5908949.92 5908949.92
17-May-51 9625392 5908949.92 5908949.92
18-May-51 5317574.4 3711962.94 3711962.94
19-May-51 4502476.8 3296263.17 3296263.17
20-May-51 5150476.8 3626743.17 3626743.17
21-May-51 2960582.4 3626812.8 2849674.53 2960582.4
22-May-51 5011459.2 3555844.19 3555844.19
23-May-51 3879446.4 6009206.4 4064695.26 3879446.4
24-May-51 1461801.6 4819824 3458110.24 1461801.6
25-May-51 4003516.8 3041793.57 3041793.57
26-May-51 1550880 1790948.8 1790948.8
27-May-51 3686601.6 6739545.6 4437168.26 3686601.6
28-May-51 6104160 4386096 3236908.96 6104160
29-May-51 5568739.2 3840056.99 3840056.99
30-May-51 7060176 4600689.76 4600689.76
31-May-51 5329238.4 3717911.58 3717911.58
1-Jun-51 3879446.4 5973609.6 4046540.9 3879446.4
2-Jun-51 1461801.6 5960476.8 4039843.17 1461801.6
3-Jun-51 4372531.2 3229990.91 3229990.91
4-Jun-51 3686601.6 3042057.6 2551449.38 3686601.6
5-Jun-51 1082937.6 3042057.6 2551449.38 1082937.6
6-Jun-51 3189369.6 2626578.5 2626578.5
7-Jun-51 3477513.6 4988736 3544255.36 3477513.6
8-Jun-51 1041897.6 4168022.4 3125691.42 1041897.6
9-Jun-51 8237548.8 5201149.89 5201149.89
10-Jun-51 2911852.8 2485044.93 2485044.93
11-Jun-51 3453062.4 2761061.82 2761061.82
12-Jun-51 2677190.4 2365367.1 2365367.1
13-Jun-51 3797193.6 2936568.74 2936568.74
14-Jun-51 4608748.8 3350461.89 3350461.89
15-Jun-51 3178310.4 2620938.3 2620938.3
16-Jun-51 3242505.6 1384646.4 1706169.66 3242505.6
17-Jun-51 999907.2 4619030.4 3355705.5 999907.2
18-Jun-51 3017433.6 4617216 3354780.16 3017433.6
19-Jun-51 949104 3669840 2871618.4 949104
20-Jun-51 2381184 3080764.8 2571190.05 2381184
21-Jun-51 2749334.4 2402160.54 2402160.54
22-Jun-51 648604.8 3241900.8 2653369.41 648604.8
23-Jun-51 4191350.4 3241900.8 2653369.41 4191350.4
24-Jun-51 3241900.8 2653369.41 2653369.41
25-Jun-51 883094.4 4419187.2 3253785.47 883094.4
26-Jun-51 4042396.8 3061622.37 3061622.37
27-Jun-51 466992 1242777.6 1633816.58 466992
28-Jun-51 3032467.2 2546558.27 2546558.27
29-Jun-51 2931552 2495091.52 2495091.52
30-Jun-51 1588291.2 2817763.2 2437059.23 1588291.2
1-Jul-51 655344 2353276.8 2200171.17 655344
2-Jul-51 3382128 2227219.2 2135881.79 3382128
3-Jul-51 3151440 2607234.4 2607234.4
4-Jul-51 879465.6 3628800 2850688 879465.6
5-Jul-51 461808 1195776 1609845.76 461808
6-Jul-51 2096409.6 2069168.9 2069168.9
7-Jul-51 3111264 2586744.64 2586744.64
8-Jul-51 1634256 1801008 1918514.08 1634256
9-Jul-51 646531.2 1698451.2 1866210.11 646531.2
10-Jul-51 4544899.2 2874614.4 2466053.34 4544899.2
11-Jul-51 2209334.4 2126760.54 2126760.54
12-Jul-51 3312835.2 2689545.95 2689545.95
13-Jul-51 837216 2096841.6 2069389.22 837216
14-Jul-51 1397952 1712955.52 1712955.52
15-Jul-51 439862.4 2671401.6 2362414.82 439862.4
16-Jul-51 2860012.8 2763590.4 2409431.1 2860012.8
17-Jul-51 4484592 2608588.8 2330380.29 4484592
18-Jul-51 2989699.2 11977200 7108372 2989699.2
19-Jul-51 15593212.8 21996230.4 12218077.5 15593212.8
20-Jul-51 18539107.2 19984838.4 11192267.58 18539107.2
21-Jul-51 4759776 14264380.8 8274834.21 4759776
22-Jul-51 3893443.2 15606864 8959500.64 3893443.2
23-Jul-51 16311974.4 23589014.4 13030397.34 16311974.4
24-Jul-51 18441561.6 23794992 13135445.92 18441561.6
25-Jul-51 20593180.8 17329766.4 9838180.86 20593180.8
26-Jul-51 11401516.8 6814773.57 6814773.57
27-Jul-51 9811843.2 9389174.4 5788478.94 9811843.2
28-Jul-51 4149100.8 6839251.2 4488018.11 4149100.8
29-Jul-51 4289328 3187557.28 3187557.28
30-Jul-51 877996.8 7292937.6 4719398.18 877996.8
31-Jul-51 5425833.6 9246787.2 5715861.47 5425833.6
1-Aug-51 10257753.6 6822576 4479513.76 10257753.6
2-Aug-51 6681225.6 3950380.8 3014694.21 6681225.6
3-Aug-51 4195497.6 2471385.6 2260406.66 4195497.6
4-Aug-51 2362003.2 8966332.8 5572829.73 2362003.2
5-Aug-51 4067798.4 6719068.8 4426725.09 4067798.4
6-Aug-51 2254435.2 2797286.4 2426616.06 2254435.2
7-Aug-51 5044464 1273449.6 1649459.3 5044464
8-Aug-51 3956083.2 2927404.8 2492976.45 3956083.2
9-Aug-51 1309824 5328806.4 3717691.26 1309824
10-Aug-51 4067625.6 3074489.06 3074489.06
11-Aug-51 5404233.6 7689859.2 4921828.19 5404233.6
12-Aug-51 1480032 6151420.8 4137224.61 1480032
13-Aug-51 3083529.6 4041964.8 3061402.05 3083529.6
14-Aug-51 5497372.8 2462140.8 2255691.81 5497372.8
15-Aug-51 1591920 6674227.2 4403855.87 1591920
16-Aug-51 3466886.4 2768112.06 2768112.06
17-Aug-51 2773353.6 2294265.6 2170075.46 2773353.6
18-Aug-51 4979318.4 3539452.38 3539452.38
19-Aug-51 1220745.6 4634668.8 3363681.09 1220745.6
20-Aug-51 3031862.4 2205532.8 2124821.73 3031862.4
21-Aug-51 951955.2 1496793.6 1763364.74 951955.2
22-Aug-51 4043260.8 1609113.6 1820647.94 4043260.8
23-Aug-51 1154217.6 3067027.2 2564183.87 1154217.6
24-Aug-51 6292166.4 4209004.86 4209004.86
25-Aug-51 3154636.8 4887648 3492700.48 3154636.8
26-Aug-51 7946985.6 5052962.66 5052962.66
27-Aug-51 1956182.4 3109795.2 2585995.55 1956182.4
28-Aug-51 4330886.4 1444608 1736750.08 4330886.4
29-Aug-51 3120595.2 1714003.2 1874141.63 3120595.2
30-Aug-51 6703257.6 2905718.4 2481916.38 6703257.6
31-Aug-51 1686268.8 3559161.6 2815172.42 1686268.8
1-Sep-51 2680732.8 4048444.8 3064706.85 2680732.8
2-Sep-51 6148569.6 3732220.8 2903432.61 6148569.6
3-Sep-51 1575331.2 2064096 2052688.96 1575331.2
4-Sep-51 2547590.4 2299271.1 2299271.1
5-Sep-51 998611.2 1220572.8 1622492.13 998611.2
6-Sep-51 3364848 2716072.48 2716072.48
7-Sep-51 550713.6 4358016 3222588.16 550713.6
8-Sep-51 2926713.6 2492623.94 2492623.94
9-Sep-51 3485894.4 2777806.14 2777806.14
10-Sep-51 2827872 2442214.72 2442214.72
11-Sep-51 2101593.6 1906934.4 1972536.54 2101593.6
12-Sep-51 1731024 1882822.24 1882822.24
13-Sep-51 1931990.4 2792275.2 2424060.35 1931990.4
14-Sep-51 4325616 3206064.16 3206064.16
15-Sep-51 2356473.6 5176569.6 3640050.5 2356473.6
16-Sep-51 776822.4 5176569.6 3640050.5 776822.4
17-Sep-51 3557520 4662489.6 3377869.7 3557520
18-Sep-51 1409011.2 4829587.2 3463089.47 1409011.2
19-Sep-51 3898108.8 4019846.4 3050121.66 3898108.8
20-Sep-51 1349740.8 7016716.8 4578525.57 1349740.8
21-Sep-51 7705238.4 9038217.6 5609490.98 7705238.4
22-Sep-51 6371568 8866454.4 5521891.74 6371568
23-Sep-51 1619913.6 8866454.4 5521891.74 1619913.6
24-Sep-51 9263635.2 6349968 4238483.68 9263635.2
25-Sep-51 7350825.6 4748921.06 4748921.06
26-Sep-51 2883427.2 4964889.6 3532093.7 2883427.2
27-Sep-51 922492.8 3049315.2 2555150.75 922492.8
28-Sep-51 5676912 4339353.6 3213070.34 5676912
29-Sep-51 2932588.8 6754320 4444703.2 2932588.8
30-Sep-51 4932662.4 5562432 3836840.32 4932662.4
1-Oct-51 9911116.8 12669350.4 7461368.7 9911116.8
2-Oct-51 18482342.4 10425994.62 10425994.62
3-Oct-51 11518070.4 11141366.4 6682096.86 11518070.4
4-Oct-51 10003910.4 11135059.2 6678880.19 10003910.4
5-Oct-51 4915814.4 10511596.8 6360914.37 4915814.4
6-Oct-51 9846576 6021753.76 6021753.76
7-Oct-51 6597244.8 8574681.6 5373087.62 6597244.8
8-Oct-51 10616400 7967808 5063582.08 10616400
9-Oct-51 6007478.4 7326201.6 4736362.82 6007478.4
10-Oct-51 6684508.8 4409099.49 4409099.49
11-Oct-51 3677702.4 6684508.8 4409099.49 3677702.4
12-Oct-51 6056208 4662144 3377693.44 6056208
13-Oct-51 5046278.4 4662403.2 3377825.63 5046278.4
14-Oct-51 2727820.8 5366736 3737035.36 2727820.8
15-Oct-51 6148483.2 5389632 3748712.32 6148483.2
16-Oct-51 4814208 3455246.08 3455246.08
17-Oct-51 3606336 4775932.8 3435725.73 3606336
18-Oct-51 2085177.6 5951232 4035128.32 2085177.6
19-Oct-51 10678521.6 15379891.2 8843744.51 10678521.6
20-Oct-51 16648934.4 15945206.4 9132055.26 16648934.4
21-Oct-51 13496889.6 13705632 7989872.32 13496889.6
22-Oct-51 4355856 12923539.2 7591004.99 4355856
23-Oct-51 11321942.4 9648547.2 5920759.07 11321942.4
24-Oct-51 10068969.6 6135174.5 6135174.5
25-Oct-51 6344006.4 8079955.2 5120777.15 6344006.4
26-Oct-51 4910025.6 8116243.2 5139284.03 4910025.6
27-Oct-51 2644704 13496889.6 7883413.7 2644704
28-Oct-51 21531657.6 11981145.38 11981145.38
29-Oct-51 15761001.6 14972428.8 8635938.69 15761001.6
30-Oct-51 13939084.8 8108933.25 8108933.25
31-Oct-51 16848432 14181350.4 8232488.7 16848432
1-Nov-51 4947264 12790828.8 7523322.69 4947264
2-Nov-51 9771321.6 14501980.8 8396010.21 9771321.6
3-Nov-51 7646745.6 12448425.6 7348697.06 7646745.6
4-Nov-51 10810022.4 11803190.4 7019627.1 10810022.4
5-Nov-51 6208358.4 12546403.2 7398665.63 6208358.4
6-Nov-51 8700825.6 10370592 6289001.92 8700825.6
7-Nov-51 5935161.6 4026932.42 4026932.42
8-Nov-51 8015241.6 5087773.22 5087773.22
9-Nov-51 6264604.8 14450140.8 8369571.81 6264604.8
10-Nov-51 15619219.2 8965801.79 8965801.79
11-Nov-51 12551932.8 16374873.6 9351185.54 12551932.8
12-Nov-51 15764457.6 25769232 14142308.32 15764457.6
13-Nov-51 28073347.2 30987446.4 16803597.66 28073347.2
14-Nov-51 23076835.2 25480569.6 13995090.5 23076835.2
15-Nov-51 15636844.8 19098460.8 10740215.01 15636844.8
16-Nov-51 13195353.6 14802652.8 8549352.93 13195353.6
17-Nov-51 10741939.2 14802652.8 8549352.93 10741939.2
18-Nov-51 8202556.8 14802652.8 8549352.93 8202556.8
19-Nov-51 10587283.2 14802652.8 8549352.93 10587283.2
20-Nov-51 15605654.4 14133657.6 8208165.38 15605654.4
21-Nov-51 10498464 12753244.8 7504154.85 10498464
22-Nov-51 7819200 10525161.6 6367832.42 7819200
23-Nov-51 5139936 9807264 6001704.64 5139936
24-Nov-51 9291024 9087292.8 5634519.33 9291024
25-Nov-51 4680028.8 7568553.6 4859962.34 4680028.8
26-Nov-51 10613462.4 9123408 5652938.08 10613462.4
27-Nov-51 3167337.6 9897724.8 6047839.65 3167337.6
28-Nov-51 8164195.2 7455110.4 4802106.3 8164195.2
29-Nov-51 5641315.2 11569910.4 6900654.3 5641315.2
30-Nov-51 22889433.6 22515408 12482858.08 22889433.6
1-Dec-51 33049728 27899683.2 15228838.43 33049728
2-Dec-51 24087888 13284822.88 13284822.88
3-Dec-51 20537971.2 17994700.8 10177297.41 20537971.2
4-Dec-51 13504406.4 15713395.2 9013831.55 13504406.4
5-Dec-51 16943644.8 16513372.8 9421820.13 16943644.8
6-Dec-51 12267849.6 13431312 7849969.12 12267849.6
7-Dec-51 9659088 9549187.2 5870085.47 9659088
8-Dec-51 9549187.2 5870085.47 5870085.47
9-Dec-51 8451648 9549187.2 5870085.47 8451648
10-Dec-51 9659088 7979212.8 5069398.53 9659088
11-Dec-51 4525632 6409238.4 4268711.58 4525632
12-Dec-51 15280876.8 8793247.17 8793247.17
13-Dec-51 16547932.8 9439445.73 9439445.73
14-Dec-51 2589753.6 2320774.34 2320774.34
15-Dec-51 7103548.8 2593987.2 2322933.47 7103548.8
16-Dec-51 13319337.6 7792862.18 7792862.18
17-Dec-51 9342864 11806128 7021125.28 9342864
18-Dec-51 5572713.6 11806128 7021125.28 5572713.6
19-Dec-51 14098838.4 8190407.58 8190407.58
20-Dec-51 13981334.4 8130480.54 8130480.54
21-Dec-51 7940592 13476672 7873102.72 7940592
22-Dec-51 10334044.8 19936022.4 11167371.42 10334044.8
23-Dec-51 13146105.6 25581657.6 14046645.38 13146105.6
24-Dec-51 22657795.2 12555475.55 12555475.55
25-Dec-51 14673484.8 19893513.6 11145691.94 14673484.8
26-Dec-51 4525632 16957814.4 9648485.34 4525632
27-Dec-51 9659088 16668201.6 9500782.82 9659088
28-Dec-51 12183696 14700700.8 8497357.41 12183696
29-Dec-51 9659088 13599360 7935673.6 9659088
30-Dec-51 4632249.6 13883616 8080644.16 4632249.6
31-Dec-51 7056374.4 14044492.8 8162691.33 7056374.4
1-Jan-52 14445475.2 8367192.35 8367192.35
2-Jan-52 15236899.2 8770818.59 8770818.59
3-Jan-52 9659088 16374873.6 9351185.54 9659088
4-Jan-52 12261801.6 19803139.2 11099600.99 12261801.6
5-Jan-52 19803657.6 11099865.38 11099865.38
6-Jan-52 8451648 16581283.2 9456454.43 8451648
7-Jan-52 14163379.2 8223323.39 8223323.39
8-Jan-52 9659088 15384902.4 8846300.22 9659088
9-Jan-52 7056374.4 15967584 9143467.84 7056374.4
10-Jan-52 9659088 14083545.6 8182608.26 9659088
11-Jan-52 8451648 11698473.6 6966221.54 8451648
12-Jan-52 5587920 11698473.6 6966221.54 5587920
13-Jan-52 9314092.8 11698473.6 6966221.54 9314092.8
14-Jan-52 6830438.4 11698473.6 6966221.54 6830438.4
15-Jan-52 3917289.6 11698473.6 6966221.54 3917289.6
16-Jan-52 5825865.6 13345603.2 7806257.63 5825865.6
17-Jan-52 10330070.4 14163379.2 8223323.39 10330070.4
18-Jan-52 5308329.6 13334112 7800397.12 5308329.6
19-Jan-52 8950176 13334112 7800397.12 8950176
20-Jan-52 6410620.8 12516336 7383331.36 6410620.8
21-Jan-52 10730016 12490934.4 7370376.54 10730016
22-Jan-52 5914684.8 13082342.4 7671994.62 5914684.8
23-Jan-52 11448691.2 12724819.2 7489657.79 11448691.2
24-Jan-52 15091920 8696879.2 8696879.2
25-Jan-52 14106355.2 8194241.15 8194241.15
26-Jan-52 6902064 13412217.6 7840230.98 6902064
27-Jan-52 10524643.2 14963443.2 8631356.03 10524643.2
28-Jan-52 16560547.2 9445879.07 9445879.07
29-Jan-52 8271936 16971638.4 9655535.58 8271936
30-Jan-52 4740076.8 19123862.4 10753169.82 4740076.8
31-Jan-52 16227993.6 21703075.2 12068568.35 16227993.6
1-Feb-52 22503657.6 12476865.38 12476865.38
2-Feb-52 9733737.6 35805110.4 19260606.3 9733737.6
3-Feb-52 27604281.6 67595558.4 35473734.78 27604281.6
4-Feb-52 69284160 46784304 24859995.04 69284160
5-Feb-52 22770720 11593324.8 6912595.65 22770720
6-Feb-52 18199036.8 3089577.6 2575684.58 18199036.8
7-Feb-52 13181184 1329350.4 1677968.7 13181184
8-Feb-52 10784534.4 952905.6 1485981.86 10784534.4
9-Feb-52 10139472 6171130.72 6171130.72
10-Feb-52 9820569.6 9315388.8 5750848.29 9820569.6
11-Feb-52 13744684.8 6887376 4512561.76 13744684.8
12-Feb-52 10737705.6 7727356.8 4940951.97 10737705.6
13-Feb-52 7929446.4 14194569.6 8239230.5 7929446.4
14-Feb-52 14552092.8 18259862.4 10312529.82 14552092.8
15-Feb-52 12947472 21504182.4 11967133.02 12947472
16-Feb-52 10093507.2 23689324.8 13081555.65 10093507.2
17-Feb-52 2364336 16272835.2 9299145.95 2364336
18-Feb-52 4447612.8 10528358.4 6369462.78 4447612.8
19-Feb-52 12865219.2 13007779.2 7633967.39 12865219.2
20-Feb-52 10618732.8 22005129.6 12222616.1 10618732.8
21-Feb-52 26548732.8 31823366.4 17229916.86 26548732.8
22-Feb-52 18642700.8 27550108.8 15050555.49 18642700.8
23-Feb-52 11798352 13593052.8 7932456.93 11798352
24-Feb-52 8836732.8 8082806.4 5122231.26 8836732.8
25-Feb-52 11483078.4 6856369.98 6856369.98
26-Feb-52 13502246.4 21471177.6 11950300.58 13502246.4
27-Feb-52 22118832 33450364.8 18059686.05 22118832
28-Feb-52 17454873.6 24377068.8 13432305.09 17454873.6
29-Feb-52 21111580.8 17852313.6 10104679.94 21111580.8
1-Mar-52 19918137.6 16473283.2 9401374.43 19918137.6
2-Mar-52 11557900.8 11614492.8 6923391.33 11557900.8
3-Mar-52 12607056 14045356.8 8163131.97 12607056
4-Mar-52 9387532.8 18016560 10188445.6 9387532.8
5-Mar-52 6184771.2 21721910.4 12078174.3 6184771.2
6-Mar-52 23705481.6 13089795.62 13089795.62
7-Mar-52 8275392 19872000 11134720 8275392
8-Mar-52 19654272 11023678.72 11023678.72
9-Mar-52 3264105.6 19805904 11101011.04 3264105.6
10-Mar-52 19005753.6 10692934.34 10692934.34
11-Mar-52 5973004.8 20673187.2 11543325.47 5973004.8
12-Mar-52 5213376 17217878.4 9781117.98 5213376
13-Mar-52 7623417.6 11213942.4 6719110.62 7623417.6
14-Mar-52 10016006.4 6108163.26 6108163.26
15-Mar-52 4843065.6 13842144 8059493.44 4843065.6
16-Mar-52 7006003.2 16599254.4 9465619.74 7006003.2
17-Mar-52 4212691.2 15985468.8 9152589.09 4212691.2
18-Mar-52 6966950.4 14097974.4 8189966.94 6966950.4
19-Mar-52 11961302.4 7100264.22 7100264.22
20-Mar-52 4421865.6 8694864 5434380.64 4421865.6
21-Mar-52 1830470.4 5875027.2 3996263.87 1830470.4
22-Mar-52 5540745.6 9385372.8 5786540.13 5540745.6
23-Mar-52 2860272 16301174.4 9313598.94 2860272
24-Mar-52 5627836.8 16135027.2 9228863.87 5627836.8
25-Mar-52 8674992 10921305.6 6569865.86 8674992
26-Mar-52 10210752 37993190.4 20376527.1 10210752
27-Mar-52 41031878.4 59686243.2 31439984.03 41031878.4
28-Mar-52 15396998.4 38981779.2 20880707.39 15396998.4
29-Mar-52 13448937.6 25318483.2 13912426.43 13448937.6
30-Mar-52 7423056 20495808 11452862.08 7423056
31-Mar-52 5987001.6 15676934.4 8995236.54 5987001.6
1-Apr-52 3892147.2 15491347.2 8900587.07 3892147.2
2-Apr-52 6587481.6 16259356.8 9292271.97 6587481.6
3-Apr-52 4062182.4 12040790.4 7140803.1 4062182.4
4-Apr-52 9375868.8 5781693.09 5781693.09
5-Apr-52 7421241.6 14356051.2 8321586.11 7421241.6
6-Apr-52 1876435.2 16597008 9464474.08 1876435.2
7-Apr-52 5033318.4 14713574.4 8503922.94 5033318.4
8-Apr-52 6323356.8 12217564.8 7230958.05 6323356.8
9-Apr-52 4614624 10802332.8 6509189.73 4614624
10-Apr-52 3696019.2 10020931.2 6110674.91 3696019.2
11-Apr-52 2639865.6 10020931.2 6110674.91 2639865.6
12-Apr-52 8650281.6 5411643.62 5411643.62
13-Apr-52 696902.4 6898262.4 4518113.82 696902.4
14-Apr-52 6252163.2 9815385.6 6005846.66 6252163.2
15-Apr-52 8868614.4 11540275.2 6885540.35 8868614.4
16-Apr-52 10554969.6 6383034.5 6383034.5
17-Apr-52 8805542.4 5490826.62 5490826.62
18-Apr-52 4158604.8 8015760 5088037.6 4158604.8
19-Apr-52 8909222.4 5543703.42 5543703.42
20-Apr-52 3067545.6 12750739.2 7502876.99 3067545.6
21-Apr-52 7150809.6 17246736 9795835.36 7150809.6
22-Apr-52 15514848 8912572.48 8912572.48
23-Apr-52 9541411.2 14539132.8 8414957.73 9541411.2
24-Apr-52 6744556.8 15295219.2 8800561.79 6744556.8
25-Apr-52 4300819.2 10577088 6394314.88 4300819.2
26-Apr-52 6730819.2 8971344 5575385.44 6730819.2
27-Apr-52 15374620.8 8841056.61 8841056.61
28-Apr-52 2161814.4 8786880 5481308.8 2161814.4
29-Apr-52 1091318.4 5402592 3755321.92 1091318.4
30-Apr-52 4087238.4 3084491.58 3084491.58
1-May-52 3533673.6 11415600 6821956 3533673.6
2-May-52 15801696 14511916.8 8401077.57 15801696
3-May-52 10430640 16829424 9583006.24 10430640
4-May-52 5290617.6 16989868.8 9664833.09 5290617.6
5-May-52 3405715.2 11977372.8 7108460.13 3405715.2
6-May-52 8918812.8 8278416 5221992.16 8918812.8
7-May-52 3558556.8 7473600 4811536 3558556.8
8-May-52 1057276.8 4629744 3361169.44 1057276.8
9-May-52 6104419.2 2295302.4 2170604.22 6104419.2
10-May-52 3105907.2 5698512 3906241.12 3105907.2
11-May-52 5351788.8 11121148.8 6671785.89 5351788.8
12-May-52 8362137.6 11120716.8 6671565.57 8362137.6
13-May-52 8029670.4 5095131.9 5095131.9
14-May-52 7203600 4673836 4673836
15-May-52 6377529.6 4252540.1 4252540.1
16-May-52 6024499.2 5697043.2 3905492.03 6024499.2
17-May-52 2768688 6070809.6 4096112.9 2768688
18-May-52 1771977.6 7484486.4 4817088.06 1771977.6
19-May-52 700012.8 8074944 5118221.44 700012.8
20-May-52 13231814.4 13442025.6 7855433.06 13231814.4
21-May-52 14067129.6 8174236.1 8174236.1
22-May-52 10375171.2 7373894.4 4760686.14 10375171.2
23-May-52 3147897.6 6229958.4 4177278.78 3147897.6
24-May-52 5321203.2 8151321.6 5157174.02 5321203.2
25-May-52 8014464 7521552 4835991.52 8014464
26-May-52 5367254.4 3737299.74 3737299.74
27-May-52 4652899.2 4757702.4 3426428.22 4652899.2
28-May-52 1657065.6 3693772.8 2883824.13 1657065.6
29-May-52 6360940.8 3872361.6 2974904.42 6360940.8
30-May-52 3809289.6 6419606.4 4273999.26 3809289.6
31-May-52 5443545.6 11359180.8 6793182.21 5443545.6
1-Jun-52 11435212.8 6831958.53 6831958.53
2-Jun-52 2346192 8478000 5323780 2346192
3-Jun-52 7680009.6 6075388.8 4098448.29 7680009.6
4-Jun-52 11694067.2 3672691.2 2873072.51 11694067.2
5-Jun-52 2684448 2446156.8 2247539.97 2684448
6-Jun-52 4856284.8 3476705.25 3476705.25
7-Jun-52 5576688 9930816 6064716.16 5576688
8-Jun-52 13810953.6 8043586.34 8043586.34
9-Jun-52 1066867.2 12509078.4 7379629.98 1066867.2
10-Jun-52 6326121.6 8790163.2 5482983.23 6326121.6
11-Jun-52 9239011.2 5711895.71 5711895.71
12-Jun-52 6834240 4485462.4 4485462.4
13-Jun-52 4386441.6 6958828.8 4549002.69 4386441.6
14-Jun-52 7803648 4979860.48 4979860.48
15-Jun-52 1098316.8 4309545.6 3197868.26 1098316.8
16-Jun-52 3502656 5408380.8 3758274.21 3502656
17-Jun-52 6177427.2 6389798.4 4258797.18 6177427.2
18-Jun-52 1581120 6086534.4 4104132.54 1581120
19-Jun-52 7010928 4575573.28 4575573.28
20-Jun-52 1075334.4 11496816 6863376.16 1075334.4
21-Jun-52 2351980.8 3561494.4 2816362.14 2351980.8
22-Jun-52 2938896 2498836.96 2498836.96
23-Jun-52 1013904 3619036.8 2845708.77 1013904
24-Jun-52 5166115.2 4284057.6 3184869.38 5166115.2
25-Jun-52 2382307.2 5010854.4 3555535.74 2382307.2
26-Jun-52 822096 4843238.4 3470051.58 822096
27-Jun-52 6694012.8 8297596.8 5231774.37 6694012.8
28-Jun-52 1684368 8660304 5416755.04 1684368
29-Jun-52 682473.6 7715865.6 4935091.46 682473.6
30-Jun-52 2670883.2 7288272 4717018.72 2670883.2
1-Jul-52 4831920 5365785.6 3736550.66 4831920
2-Jul-52 2224627.2 6290179.2 4207991.39 2224627.2
3-Jul-52 4354905.6 6301238.4 4213631.58 4354905.6
4-Jul-52 5196009.6 3649964.9 3649964.9
5-Jul-52 1203465.6 4099161.6 3090572.42 1203465.6
6-Jul-52 3217190.4 5995728 4057821.28 3217190.4
7-Jul-52 6579014.4 6965568 4552439.68 6579014.4
8-Jul-52 1661385.6 6237907.2 4181332.67 1661385.6
9-Jul-52 677894.4 5469206.4 3789295.26 677894.4
10-Jul-52 5066928 3584133.28 3584133.28
11-Jul-52 4367606.4 4428345.6 3258456.26 4367606.4
12-Jul-52 4614624 3353458.24 3353458.24
13-Jul-52 949708.8 5954774.4 4036934.94 949708.8
14-Jul-52 1512518.4 2733091.2 2393876.51 1512518.4
15-Jul-52 3120681.6 4372444.8 3229946.85 3120681.6
16-Jul-52 3633724.8 2853199.65 2853199.65
17-Jul-52 4364841.6 3226069.22 3226069.22
18-Jul-52 4403808 3245942.08 3245942.08
19-Jul-52 2024784 2239747.2 2142271.07 2024784
20-Jul-52 892166.4 4712515.2 3403382.75 892166.4
21-Jul-52 4795113.6 3966969.6 3023154.5 4795113.6
22-Jul-52 5879433.6 3791145.6 2933484.26 5879433.6
23-Jul-52 3370464 2718936.64 2718936.64
24-Jul-52 4792953.6 3444406.34 3444406.34
25-Jul-52 6336662.4 4231697.82 4231697.82
26-Jul-52 5224262.4 3664373.82 3664373.82
27-Jul-52 4860691.2 3478952.51 3478952.51
28-Jul-52 609724.8 3544732.8 2807813.73 609724.8
29-Jul-52 3921264 3620764.8 2846590.05 3921264
30-Jul-52 2684707.2 2369200.67 2369200.67
31-Jul-52 805852.8 4171046.4 3127233.66 805852.8
1-Aug-52 2078870.4 5362070.4 3734655.9 2078870.4
2-Aug-52 5531500.8 3821065.41 3821065.41
3-Aug-52 629596.8 4879699.2 3488646.59 629596.8
4-Aug-52 1528156.8 4193078.4 3138469.98 1528156.8
5-Aug-52 3117484.8 2589917.25 2589917.25
6-Aug-52 4679424 1444176 1736529.76 4679424
7-Aug-52 1226534.4 5395680 3751796.8 1226534.4
8-Aug-52 2113344 5401814.4 3754925.34 2113344
9-Aug-52 4218912 3151645.12 3151645.12
10-Aug-52 3412454.4 2740351.74 2740351.74
11-Aug-52 622425.6 4053024 3067042.24 622425.6
12-Aug-52 5416502.4 3762416.22 3762416.22
13-Aug-52 3055104 4031769.6 3056202.5 3055104
14-Aug-52 5184604.8 3644148.45 3644148.45
15-Aug-52 4025548.8 4425408 3256958.08 4025548.8
16-Aug-52 4077648 3079600.48 3079600.48
17-Aug-52 839894.4 3129926.4 2596262.46 839894.4
18-Aug-52 2389478.4 3663360 2868313.6 2389478.4
19-Aug-52 3853267.2 4743446.4 3419157.66 3853267.2
20-Aug-52 4113763.2 3098019.23 3098019.23
21-Aug-52 1189987.2 3526588.8 2798560.29 1189987.2
22-Aug-52 2585001.6 4164998.4 3124149.18 2585001.6
23-Aug-52 4279305.6 3182445.86 3182445.86
24-Aug-52 2079561.6 2060576.42 2060576.42
25-Aug-52 3036441.6 2548585.22 2548585.22
26-Aug-52 3989606.4 3034699.26 3034699.26
27-Aug-52 539827.2 4390502.4 3239156.22 539827.2
28-Aug-52 4040150.4 3749846.4 2912421.66 4040150.4
29-Aug-52 4341081.6 3213951.62 3213951.62
30-Aug-52 1564272 3475267.2 2772386.27 1564272
31-Aug-52 1113177.6 1952899.2 1995978.59 1113177.6
1-Sep-52 2886969.6 3591129.6 2831476.1 2886969.6
2-Sep-52 4392144 4932316.8 3515481.57 4392144
3-Sep-52 2234995.2 4964716.8 3532005.57 2234995.2
4-Sep-52 3694377.6 2884132.58 2884132.58
5-Sep-52 4328726.4 3207650.46 3207650.46
6-Sep-52 581126.4 4670870.4 3382143.9 581126.4
7-Sep-52 3771619.2 2923525.79 2923525.79
8-Sep-52 1498521.6 4637174.4 3364958.94 1498521.6
9-Sep-52 4310755.2 3198485.15 3198485.15
10-Sep-52 2486592 3803068.8 2939565.09 2486592
11-Sep-52 5374252.8 3740868.93 3740868.93
12-Sep-52 1002672 4614192 3353237.92 1002672
13-Sep-52 2911852.8 2485044.93 2485044.93
14-Sep-52 1722038.4 1359936 1693567.36 1722038.4
15-Sep-52 4671475.2 3264364.8 2664826.05 4671475.2
16-Sep-52 2772748.8 3454185.6 2761634.66 2772748.8
17-Sep-52 2530742.4 2290678.62 2290678.62
18-Sep-52 712886.4 3129926.4 2596262.46 712886.4
19-Sep-52 3748550.4 2911760.7 2911760.7
20-Sep-52 3182544 4652899.2 3372978.59 3182544
21-Sep-52 947462.4 6147705.6 4135329.86 947462.4
22-Sep-52 8339068.8 6766416 4450872.16 8339068.8
23-Sep-52 2013379.2 6147705.6 4135329.86 2013379.2
24-Sep-52 12421900.8 7335169.41 7335169.41
25-Sep-52 3548275.2 19101571.2 10741801.31 3548275.2
26-Sep-52 5997024 16366838.4 9347087.58 5997024
27-Sep-52 3588278.4 12997152 7628547.52 3588278.4
28-Sep-52 6165158.4 11828764.8 7032670.05 6165158.4
29-Sep-52 4391539.2 10640937.6 6426878.18 4391539.2
30-Sep-52 9454492.8 5821791.33 5821791.33
1-Oct-52 2604096 8580988.8 5376304.29 2604096
2-Oct-52 4734028.8 8194348.8 5179117.89 4734028.8
3-Oct-52 8816428.8 5496378.69 5496378.69
4-Oct-52 2448835.2 10664006.4 6438643.26 2448835.2
5-Oct-52 7157116.8 11246601.6 6735766.82 7157116.8
6-Oct-52 9516614.4 5853473.34 5853473.34
7-Oct-52 2533334.4 8916825.6 5547581.06 2533334.4
8-Oct-52 4905273.6 7984569.6 5072130.5 4905273.6
9-Oct-52 1976832 7861104 5009163.04 1976832
10-Oct-52 7899984 5028991.84 5028991.84
11-Oct-52 7900156.8 5029079.97 5029079.97
12-Oct-52 3972931.2 7119273.6 4630829.54 3972931.2
13-Oct-52 1907366.4 7900243.2 5029124.03 1907366.4
14-Oct-52 6739459.2 4437124.19 4437124.19
15-Oct-52 7320499.2 4733454.59 4733454.59
16-Oct-52 3555619.2 10801987.2 6509013.47 3555619.2
17-Oct-52 8368876.8 12585801.6 7418758.82 8368876.8
18-Oct-52 10928131.2 13832985.6 8054822.66 10928131.2
19-Oct-52 4904236.8 9899452.8 6048720.93 4904236.8
20-Oct-52 8655033.6 5414067.14 5414067.14
21-Oct-52 16850505.6 16538947.2 9434863.07 16850505.6
22-Oct-52 14228438.4 16750454.4 9542731.74 14228438.4
23-Oct-52 7097241.6 16851974.4 9594506.94 7097241.6
24-Oct-52 9467884.8 16960492.8 9649851.33 9467884.8
25-Oct-52 17114284.8 9728285.25 9728285.25
26-Oct-52 7065878.4 17113507.2 9727888.67 7065878.4
27-Oct-52 4590950.4 12094617.6 7168254.98 4590950.4
28-Oct-52 7879161.6 7158499.2 4650834.59 7879161.6
29-Oct-52 9369388.8 8124364.8 5143426.05 9369388.8
30-Oct-52 7824124.8 4990303.65 4990303.65
31-Oct-52 5127321.6 7172755.2 4658105.15 5127321.6
1-Nov-52 6687187.2 9046425.6 5613677.06 6687187.2
2-Nov-52 5382374.4 10357372.8 6282260.13 5382374.4
3-Nov-52 8515238.4 10377590.4 6292571.1 8515238.4
4-Nov-52 9764928 9757843.2 5976500.03 9764928
5-Nov-52 9135504 5659107.04 5659107.04
6-Nov-52 7773840 10026979.2 6113759.39 7773840
7-Nov-52 10957334.4 12056947.2 7149043.07 10957334.4
8-Nov-52 5186592 6959260.8 4549223.01 5186592
9-Nov-52 8191929.6 172800 1088128 8191929.6
10-Nov-52 11453788.8 27526262.4 15038393.82 11453788.8
11-Nov-52 336700.8 1171717.41 1171717.41
12-Nov-52 7553606.4 20207923.2 11306040.83 7553606.4
13-Nov-52 6076598.4 8404041.6 5286061.22 6076598.4
14-Nov-52 6995980.8 6975849.6 4557683.3 6995980.8
15-Nov-52 3722716.8 7467638.4 4808495.58 3722716.8
16-Nov-52 6605625.6 9303811.2 5744943.71 6605625.6
17-Nov-52 5289494.4 8323603.2 5245037.63 5289494.4
18-Nov-52 6429110.4 10225958.4 6215238.78 6429110.4
19-Nov-52 8049024 10359792 6283493.92 8049024
20-Nov-52 3292272 9811497.6 6003863.78 3292272
21-Nov-52 9232963.2 5708811.23 5708811.23
22-Nov-52 6188400 12206073.6 7225097.54 6188400
23-Nov-52 9253094.4 5719078.14 5719078.14
24-Nov-52 9541411.2 12697171.2 7475557.31 9541411.2
25-Nov-52 6666364.8 16268688 9297030.88 6666364.8
26-Nov-52 11693808 6963842.08 6963842.08
27-Nov-52 5344790.4 9702633.6 5948343.14 5344790.4
28-Nov-52 4781635.2 9229161.6 5706872.42 4781635.2
29-Nov-52 3298147.2 11798956.8 7017467.97 3298147.2
30-Nov-52 9764409.6 5979848.9 5979848.9
1-Dec-52 7028121.6 10101888 6151962.88 7028121.6
2-Dec-52 5745859.2 12134275.2 7188480.35 5745859.2
3-Dec-52 4156358.4 13481078.4 7875349.98 4156358.4
4-Dec-52 10937030.4 14996620.8 8648276.61 10937030.4
5-Dec-52 8511436.8 14442019.2 8365429.79 8511436.8
6-Dec-52 11539584 12437884.8 7343321.25 11539584
7-Dec-52 9932457.6 11818742.4 7027558.62 9932457.6
8-Dec-52 12535171.2 7392937.31 7392937.31
9-Dec-52 8675337.6 11910672 7074442.72 8675337.6
10-Dec-52 14685148.8 12638419.2 7445593.79 14685148.8
11-Dec-52 7523107.2 10814169.6 6515226.5 7523107.2
12-Dec-52 4201545.6 10650700.8 6431857.41 4201545.6
13-Dec-52 5440262.4 10738742.4 6476758.62 5440262.4
14-Dec-52 2445292.8 15139180.8 8720982.21 2445292.8
15-Dec-52 13440556.8 7854683.97 7854683.97
16-Dec-52 7291382.4 14281142.4 8283382.62 7291382.4
17-Dec-52 18994780.8 18533750.4 10452212.7 18994780.8
18-Dec-52 10665907.2 12403152 7325607.52 10665907.2
19-Dec-52 8128512 12538627.2 7394699.87 8128512
20-Dec-52 6156777.6 11062310.4 6641778.3 6156777.6
21-Dec-52 5186073.6 9180345.6 5681976.26 5186073.6
22-Dec-52 9770630.4 5983021.5 5983021.5
23-Dec-52 9094809.6 13377744 7822649.44 9094809.6
24-Dec-52 2119305.6 13353724.8 7810399.65 2119305.6
25-Dec-52 8695123.2 11520662.4 6875537.82 8695123.2
26-Dec-52 5626972.8 11940307.2 7089556.67 5626972.8
27-Dec-52 10429171.2 14108256 8195210.56 10429171.2
28-Dec-52 5504630.4 12008908.8 7124543.49 5504630.4
29-Dec-52 11477030.4 13162262.4 7712753.82 11477030.4
30-Dec-52 14285462.4 8285585.82 8285585.82
31-Dec-52 7706534.4 13593744 7932809.44 7706534.4
1-Jan-53 8786016 13287974.4 7776866.94 8786016
2-Jan-53 7437744 18949248 10664116.48 7437744
3-Jan-53 8753356.8 23123836.8 12793156.77 8753356.8
4-Jan-53 19562169.6 10976706.5 10976706.5
5-Jan-53 10048233.6 15451516.8 8880273.57 10048233.6
6-Jan-53 14788569.6 8542170.5 8542170.5
7-Jan-53 13748486.4 8011728.06 8011728.06
8-Jan-53 5129308.8 12398572.8 7323272.13 5129308.8
9-Jan-53 11765433.6 7000371.14 7000371.14
10-Jan-53 10537171.2 6373957.31 6373957.31
11-Jan-53 3967401.6 15698966.4 9006472.86 3967401.6
12-Jan-53 8932982.4 13716777.6 7995556.58 8932982.4
13-Jan-53 12626323.2 7439424.83 7439424.83
14-Jan-53 16341523.2 9334176.83 9334176.83
15-Jan-53 6931872 13276396.8 7770962.37 6931872
16-Jan-53 4584124.8 10092902.4 6147380.22 4584124.8
17-Jan-53 6911481.6 9109756.8 5645975.97 6911481.6
18-Jan-53 3870028.8 11986272 7112998.72 3870028.8
19-Jan-53 12485232 7367468.32 7367468.32
20-Jan-53 6597936 14097888 8189922.88 6597936
21-Jan-53 10671868.8 6442653.09 6442653.09
22-Jan-53 4055270.4 10620979.2 6416699.39 4055270.4
23-Jan-53 9276076.8 13200624 7732318.24 9276076.8
24-Jan-53 16792876.8 9564367.17 9564367.17
25-Jan-53 6482764.8 17501443.2 9925736.03 6482764.8
26-Jan-53 17595273.6 9973589.54 9973589.54
27-Jan-53 12463286.4 20401632 11404832.32 12463286.4
28-Jan-53 16594848 9463372.48 9463372.48
29-Jan-53 9260956.8 15011481.6 8655855.62 9260956.8
30-Jan-53 11536905.6 6883821.86 6883821.86
31-Jan-53 11737785.6 6986270.66 6986270.66
1-Feb-53 15801436.8 9058732.77 9058732.77
2-Feb-53 15608764.8 8960470.05 8960470.05
3-Feb-53 6787238.4 15163891.2 8733584.51 6787238.4
4-Feb-53 9416131.2 12777782.4 7516669.02 9416131.2
5-Feb-53 12804307.2 7530196.67 7530196.67
6-Feb-53 6743260.8 13593052.8 7932456.93 6743260.8
7-Feb-53 10554537.6 6382814.18 6382814.18
8-Feb-53 10918454.4 6568411.74 6568411.74
9-Feb-53 6167318.4 12712291.2 7483268.51 6167318.4
10-Feb-53 8072611.2 24841814.4 13669325.34 8072611.2
11-Feb-53 10787212.8 29666995.2 16130167.55 10787212.8
12-Feb-53 15665788.8 24441264 13465044.64 15665788.8
13-Feb-53 25012281.6 13756263.62 13756263.62
14-Feb-53 21982060.8 12210851.01 12210851.01
15-Feb-53 10547625.6 15371596.8 8839514.37 10547625.6
16-Feb-53 12348720 7297847.2 7297847.2
17-Feb-53 5779900.8 13594003.2 7932941.63 5779900.8
18-Feb-53 12741148.8 7497985.89 7497985.89
19-Feb-53 11143785.6 6683330.66 6683330.66
20-Feb-53 6809529.6 9559814.4 5875505.34 6809529.6
21-Feb-53 8949571.2 5564281.31 5564281.31
22-Feb-53 6233673.6 4179173.54 4179173.54
23-Feb-53 3955132.8 6046963.2 4083951.23 3955132.8
24-Feb-53 6605625.6 10435910.4 6322314.3 6605625.6
25-Feb-53 9669283.2 5931334.43 5931334.43
26-Feb-53 11536646.4 6883689.66 6883689.66
27-Feb-53 15418598.4 8863485.18 8863485.18
28-Feb-53 3932409.6 14763859.2 8529568.19 3932409.6
1-Mar-53 11471414.4 6850421.34 6850421.34
2-Mar-53 5844182.4 12004848 7122472.48 5844182.4
3-Mar-53 12676348.8 7464937.89 7464937.89
4-Mar-53 11109398.4 6665793.18 6665793.18
5-Mar-53 6572966.4 15834528 9075609.28 6572966.4
6-Mar-53 4021401.6 18173203.2 10268333.63 4021401.6
7-Mar-53 5908377.6 13628390.4 7950479.1 5908377.6
8-Mar-53 3454876.8 9527328 5858937.28 3454876.8
9-Mar-53 6917529.6 9657705.6 5925429.86 6917529.6
10-Mar-53 11389507.2 6808648.67 6808648.67
11-Mar-53 10632729.6 6422692.1 6422692.1
12-Mar-53 5296665.6 11392963.2 6810411.23 5296665.6
13-Mar-53 5790009.6 14504140.8 8397111.81 5790009.6
14-Mar-53 7553606.4 16169500.8 9246445.41 7553606.4
15-Mar-53 12819168 7537775.68 7537775.68
16-Mar-53 4667587.2 11001571.2 6610801.31 4667587.2
17-Mar-53 10708588.8 6461380.29 6461380.29
18-Mar-53 9199094.4 5691538.14 5691538.14
19-Mar-53 5646672 7759065.6 4957123.46 5646672
20-Mar-53 3985200 10127894.4 6165226.14 3985200
21-Mar-53 1142640 13937875.2 8108316.35 1142640
22-Mar-53 2229120 10568361.6 6389864.42 2229120
23-Mar-53 10349510.4 6278250.3 6278250.3
24-Mar-53 13114137.6 7688210.18 7688210.18
25-Mar-53 6502377.6 10917072 6567706.72 6502377.6
26-Mar-53 3627763.2 12526531.2 7388530.91 3627763.2
27-Mar-53 4851187.2 25210051.2 13857126.11 4851187.2
28-Mar-53 24484723.2 37502006.4 20126023.26 24484723.2
29-Mar-53 17495827.2 29490652.8 16040232.93 17495827.2
30-Mar-53 17159644.8 9751418.85 9751418.85
31-Mar-53 10341561.6 13397788.8 7832872.29 10341561.6
1-Apr-53 9807782.4 6001969.02 6001969.02
2-Apr-53 8165232 8297856 5231906.56 8165232
3-Apr-53 4204656 7614345.6 4883316.26 4204656
4-Apr-53 1186531.2 6902668.8 4520361.09 1186531.2
5-Apr-53 6903014.4 4520537.34 4520537.34
6-Apr-53 2431900.8 6147705.6 4135329.86 2431900.8
7-Apr-53 4893091.2 8944128 5561505.28 4893091.2
8-Apr-53 2386368 7916486.4 5037408.06 2386368
9-Apr-53 7460985.6 3914870.4 2996583.9 7460985.6
10-Apr-53 2508624 1997654.4 2018803.74 2508624
11-Apr-53 4460659.2 3274936.19 3274936.19
12-Apr-53 4918924.8 5461344 3785285.44 4918924.8
13-Apr-53 2492726.4 6549897.6 4340447.78 2492726.4
14-Apr-53 844128 4175366.4 3129436.86 844128
15-Apr-53 4132166.4 4553712 3322393.12 4132166.4
16-Apr-53 5043859.2 3804710.4 2940402.3 5043859.2
17-Apr-53 2358201.6 2202682.82 2202682.82
18-Apr-53 2520979.2 2285699.39 2285699.39
19-Apr-53 2190499.2 7013088 4576674.88 2190499.2
20-Apr-53 6983625.6 19233504 10809087.04 6983625.6
21-Apr-53 9503740.8 27410400 14979304 9503740.8
22-Apr-53 19568476.8 20139494.4 11271142.14 19568476.8
23-Apr-53 12047011.2 13960771.2 8119993.31 12047011.2
24-Apr-53 7378905.6 4763241.86 4763241.86
25-Apr-53 4623868.8 13467686.4 7868520.06 4623868.8
26-Apr-53 7729862.4 28786406.4 15681067.26 7729862.4
27-Apr-53 26719286.4 28467763.2 15518559.23 26719286.4
28-Apr-53 15583795.2 15048460.8 8674715.01 15583795.2
29-Apr-53 5972313.6 20919427.2 11668907.87 5972313.6
30-Apr-53 9439113.6 43042406.4 22951627.26 9439113.6
1-May-53 41613782.4 46531843.2 24731240.03 41613782.4
2-May-53 23966841.6 30147811.2 16375383.71 23966841.6
3-May-53 19133884.8 21425040 11926770.4 19133884.8
4-May-53 12363840 13315190.4 7790747.1 12363840
5-May-53 7962278.4 10837065.6 6526903.46 7962278.4
6-May-53 11287382.4 10159776 6181485.76 11287382.4
7-May-53 7014643.2 9867312 6032329.12 7014643.2
8-May-53 4464892.8 9465552 5827431.52 4464892.8
9-May-53 7178112 7835011.2 4995855.71 7178112
10-May-53 5529168 7808572.8 4982372.13 5529168
11-May-53 7058188.8 8653996.8 5413538.37 7058188.8
12-May-53 7863955.2 5010617.15 5010617.15
13-May-53 7004102.4 4572092.22 4572092.22
14-May-53 4521139.2 7449062.4 4799021.82 4521139.2
15-May-53 7033737.6 6568128 4349745.28 7033737.6
16-May-53 1752364.8 7594473.6 4873181.54 1752364.8
17-May-53 696038.4 6155136 4139119.36 696038.4
18-May-53 7692710.4 3608064 2840112.64 7692710.4
19-May-53 2359584 2203387.84 2203387.84
20-May-53 4936118.4 3535488 2803098.88 4936118.4
21-May-53 3340224 3554928 2813013.28 3340224
22-May-53 5035737.6 1963094.4 2001178.14 5035737.6
23-May-53 1717286.4 1488585.6 1759178.66 1717286.4
24-May-53 689040 6115305.6 4118805.86 689040
25-May-53 11168409.6 7283952 4714815.52 11168409.6
26-May-53 12509164.8 10939017.6 6578898.98 12509164.8
27-May-53 18242236.8 10303540.77 10303540.77
28-May-53 10569571.2 28228348.8 15396457.89 10569571.2
29-May-53 31833302.4 33905347.2 18291727.07 31833302.4
30-May-53 21047817.6 25836278.4 14176501.98 21047817.6
31-May-53 15948921.6 9133950.02 9133950.02
1-Jun-53 10525075.2 13474598.4 7872045.18 10525075.2
2-Jun-53 8495020.8 5332460.61 5332460.61
3-Jun-53 8564140.8 5367711.81 5367711.81
4-Jun-53 7521984 9380620.8 5784116.61 7521984
5-Jun-53 7650979.2 4901999.39 4901999.39
6-Jun-53 8718710.4 6857049.6 4497095.3 8718710.4
7-Jun-53 2152310.4 7726492.8 4940511.33 2152310.4
8-Jun-53 5145206.4 6739286.4 4437036.06 5145206.4
9-Jun-53 8195817.6 6147705.6 4135329.86 8195817.6
10-Jun-53 5128272 5344531.2 3725710.91 5128272
11-Jun-53 6888844.8 4513310.85 4513310.85
12-Jun-53 1509667.2 5514393.6 3812340.74 1509667.2
13-Jun-53 2480112 2264857.12 2264857.12
14-Jun-53 2836166.4 4029782.4 3055189.02 2836166.4
15-Jun-53 3814214.4 3873916.8 2975697.57 3814214.4
16-Jun-53 6727968 4059849.6 3070523.3 6727968
17-Jun-53 2394316.8 2221101.57 2221101.57
18-Jun-53 1564444.8 1797866.85 1797866.85
19-Jun-53 3858969.6 2438640 2243706.4 3858969.6
20-Jun-53 2904854.4 686188.8 1349956.29 2904854.4
21-Jun-53 172800 1088128 1088128
22-Jun-53 1259712 172800 1088128 1259712
23-Jun-53 4074969.6 172800 1088128 4074969.6
24-Jun-53 1405900.8 790560 1403185.6 1405900.8
25-Jun-53 9528451.2 5853513.6 3985291.94 9528451.2
26-Jun-53 4098643.2 2314915.2 2180606.75 4098643.2
27-Jun-53 172800 1088128 1088128
28-Jun-53 872035.2 1018656 1519514.56 872035.2
29-Jun-53 179625.6 1091609.06 1091609.06
30-Jun-53 1399248 1713616.48 1713616.48
1-Jul-53 4277491.2 698457.6 1356213.38 4277491.2
2-Jul-53 751248 1383136.48 1383136.48
3-Jul-53 1829865.6 995500.8 1507705.41 1829865.6
4-Jul-53 2732745.6 2085350.4 2063528.7 2732745.6
5-Jul-53 1036972.8 1528856.13 1528856.13
6-Jul-53 708048 1863043.2 1950152.03 708048
7-Jul-53 3710534.4 1692403.2 1863125.63 3710534.4
8-Jul-53 5994000 1129766.4 1576180.86 5994000
9-Jul-53 3191529.6 1317772.8 1672064.13 3191529.6
10-Jul-53 4087065.6 3084403.46 3084403.46
11-Jul-53 1413331.2 5831827.2 3974231.87 1413331.2
12-Jul-53 714182.4 5959612.8 4039402.53 714182.4
13-Jul-53 4399315.2 4970419.2 3534913.79 4399315.2
14-Jul-53 4377196.8 3232370.37 3232370.37
15-Jul-53 2090534.4 2066172.54 2066172.54
16-Jul-53 3514233.6 189993.6 1096896.74 3514233.6
17-Jul-53 334022.4 1170351.42 1170351.42
18-Jul-53 896659.2 5825260.8 3970883.01 896659.2
19-Jul-53 2834784 5282064 3693852.64 2834784
20-Jul-53 912556.8 5846515.2 3981722.75 912556.8
21-Jul-53 6257692.8 2477865.6 2263711.46 6257692.8
22-Jul-53 2132524.8 2087587.65 2087587.65
23-Jul-53 3034627.2 2547659.87 2547659.87
24-Jul-53 1166572.8 4573152 3332307.52 1166572.8
25-Jul-53 4990896 10412841.6 6310549.22 4990896
26-Jul-53 1343779.2 9052819.2 5616937.79 1343779.2
27-Jul-53 5931360 4024993.6 4024993.6
28-Jul-53 3102105.6 2582073.86 2582073.86
29-Jul-53 3901046.4 2989533.66 2989533.66
30-Jul-53 3198787.2 2631381.47 2631381.47
31-Jul-53 4123526.4 2455747.2 2252431.07 4123526.4
1-Aug-53 4554403.2 3322745.63 3322745.63
2-Aug-53 881712 4702320 3398183.2 881712
3-Aug-53 470102.4 5349888 3728442.88 470102.4
4-Aug-53 3307046.4 2686593.66 2686593.66
5-Aug-53 3860006.4 3283632 2674652.32 3860006.4
6-Aug-53 3177187.2 1893801.6 1965838.82 3177187.2
7-Aug-53 1223424 1623946.24 1623946.24
8-Aug-53 761443.2 4114886.4 3098592.06 761443.2
9-Aug-53 4610736 9131702.4 5657168.22 4610736
10-Aug-53 10345017.6 12134707.2 7188700.67 10345017.6
11-Aug-53 4970592 9004262.4 5592173.82 4970592
12-Aug-53 9023184 5601823.84 5601823.84
13-Aug-53 6505833.6 4317975.14 4317975.14
14-Aug-53 2664662.4 3692563.2 2883207.23 2664662.4
15-Aug-53 4403808 6171379.2 4147403.39 4403808
16-Aug-53 5469897.6 3789647.78 3789647.78
17-Aug-53 908582.4 6248016 4186488.16 908582.4
18-Aug-53 7792502.4 6238598.4 4181685.18 7792502.4
19-Aug-53 6917097.6 4527719.78 4527719.78
20-Aug-53 2973196.8 6219244.8 4171814.85 2973196.8
21-Aug-53 5443545.6 4842028.8 3469434.69 5443545.6
22-Aug-53 6272985.6 4199222.66 4199222.66
23-Aug-53 1033344 6208790.4 4166483.1 1033344
24-Aug-53 1362268.8 4944499.2 3521694.59 1362268.8
25-Aug-53 4954608 3526850.08 3526850.08
26-Aug-53 5105116.8 4952534.4 3525792.54 5105116.8
27-Aug-53 1366588.8 4949510.4 3524250.3 1366588.8
28-Aug-53 2454537.6 2251814.18 2251814.18
29-Aug-53 4279910.4 2606860.8 2329499.01 4279910.4
30-Aug-53 5725814.4 3920165.34 3920165.34
31-Aug-53 880588.8 5740156.8 3927479.97 880588.8
1-Sep-53 5089996.8 3595898.37 3595898.37
2-Sep-53 4400611.2 3244311.71 3244311.71
3-Sep-53 3209673.6 6447772.8 4288364.13 3209673.6
4-Sep-53 5474131.2 8482320 5325983.2 5474131.2
5-Sep-53 4425148.8 7783862.4 4969769.82 4425148.8
6-Sep-53 7132233.6 4637439.14 4637439.14
7-Sep-53 911174.4 7140873.6 4641845.54 911174.4
8-Sep-53 8701516.8 9160041.6 5671621.22 8701516.8
9-Sep-53 10517299.2 6363822.59 6363822.59
10-Sep-53 3688156.8 10517904 6364131.04 3688156.8
11-Sep-53 4584297.6 14494809.6 8392352.9 4584297.6
12-Sep-53 15154214.4 8728649.34 8728649.34
13-Sep-53 6497366.4 11172124.8 6697783.65 6497366.4
14-Sep-53 8577619.2 9815904 6006111.04 8577619.2
15-Sep-53 5056214.4 8506771.2 5338453.31 5056214.4
16-Sep-53 7202649.6 4673351.3 4673351.3
17-Sep-53 2593728 6514819.2 4322557.79 2593728
18-Sep-53 4770748.8 7828704 4992639.04 4770748.8
19-Sep-53 3834950.4 7835011.2 4995855.71 3834950.4
20-Sep-53 1112572.8 5893603.2 4005737.63 1112572.8
21-Sep-53 3928521.6 4612896 3352576.96 3928521.6
22-Sep-53 5924966.4 4021732.86 4021732.86
23-Sep-53 7872163.2 5014803.23 5014803.23
24-Sep-53 5480265.6 7921411.2 5039919.71 5480265.6
25-Sep-53 1471046.4 6599750.4 4365872.7 1471046.4
26-Sep-53 5025542.4 5927385.6 4022966.66 5025542.4
27-Sep-53 1350691.2 6623424 4377946.24 1350691.2
28-Sep-53 3980102.4 5997024 4058482.24 3980102.4
29-Sep-53 6269184 6010761.6 4065488.42 6269184
30-Sep-53 4022006.4 6025104 4072803.04 4022006.4
1-Oct-53 1702771.2 6039273.6 4080029.54 1702771.2
2-Oct-53 6053184 4087123.84 4087123.84
3-Oct-53 4149014.4 6067267.2 4094306.27 4149014.4
4-Oct-53 1291766.4 6711206.4 4422715.26 1291766.4
5-Oct-53 4288550.4 5430931.2 3769774.91 4288550.4
6-Oct-53 1908316.8 4204137.6 3144110.18 1908316.8
7-Oct-53 3772656 4234204.8 3159444.45 3772656
8-Oct-53 1871942.4 1954690.62 1954690.62
9-Oct-53 1057708.8 3587760 2829757.6 1057708.8
10-Oct-53 6737385.6 2417817.6 2233086.98 6737385.6
11-Oct-53 1693094.4 6231427.2 4178027.87 1693094.4
12-Oct-53 684201.6 3506544 2788337.44 684201.6
13-Oct-53 12457843.2 1617235.2 1824789.95 12457843.2
14-Oct-53 2837203.2 1980028.8 2009814.69 2837203.2
15-Oct-53 2983046.4 2521353.66 2521353.66
16-Oct-53 3209760 2636977.6 2636977.6
17-Oct-53 804038.4 3201984 2633011.84 804038.4
18-Oct-53 1889568 1449705.6 1739349.86 1889568
19-Oct-53 4599417.6 3901996.8 2990018.37 4599417.6
20-Oct-53 8394710.4 7713014.4 4933637.34 8394710.4
21-Oct-53 4234809.6 3159752.9 3159752.9
22-Oct-53 3724617.6 5213721.6 3658998.02 3724617.6
23-Oct-53 1045440 6414940.8 4271619.81 1045440
24-Oct-53 3935347.2 4487270.4 3288507.9 3935347.2
25-Oct-53 1132617.6 4950028.8 3524514.69 1132617.6
26-Oct-53 2768515.2 5558803.2 3834989.63 2768515.2
27-Oct-53 9610531.2 6295795.2 4210855.55 9610531.2
28-Oct-53 5529168 7025788.8 4583152.29 5529168
29-Oct-53 2916518.4 6437577.6 4283164.58 2916518.4
30-Oct-53 4990896 6398956.8 4263467.97 4990896
31-Oct-53 1974758.4 6257433.6 4191291.14 1974758.4
1-Nov-53 4318099.2 6774883.2 4455190.43 4318099.2
2-Nov-53 6884524.8 4511107.65 4511107.65
3-Nov-53 7331299.2 6987254.4 4563499.74 7331299.2
4-Nov-53 5076604.8 7614345.6 4883316.26 5076604.8
5-Nov-53 10006156.8 6103139.97 6103139.97
6-Nov-53 8160998.4 11814940.8 7025619.81 8160998.4
7-Nov-53 8628422.4 8860406.4 5518807.26 8628422.4
8-Nov-53 7607692.8 4879923.33 4879923.33
9-Nov-53 3867350.4 9470649.6 5830031.3 3867350.4
10-Nov-53 8831030.4 11214288 6719286.88 8831030.4
11-Nov-53 6214147.2 11219299.2 6721842.59 6214147.2
12-Nov-53 13396406.4 9418896 5803636.96 13396406.4
13-Nov-53 3024864 6634051.2 4383366.11 3024864
14-Nov-53 4396809.6 7361712 4754473.12 4396809.6
15-Nov-53 9741513.6 14922316.8 8610381.57 9741513.6
16-Nov-53 8066476.8 16259788.8 9292492.29 8066476.8
17-Nov-53 9181728 13320115.2 7793258.75 9181728
18-Nov-53 12075782.4 12064377.6 7152832.58 12075782.4
19-Nov-53 10457856 6333506.56 6333506.56
20-Nov-53 7324300.8 9851760 6024397.6 7324300.8
21-Nov-53 4262025.6 12631766.4 7442200.86 4262025.6
22-Nov-53 6422112 9737107.2 5965924.67 6422112
23-Nov-53 8274873.6 5220185.54 5220185.54
24-Nov-53 8633174.4 11135318.4 6679012.38 8633174.4
25-Nov-53 2043705.6 23829897.6 13153247.78 2043705.6
26-Nov-53 16189027.2 38380089.6 20573845.7 16189027.2
27-Nov-53 21494851.2 45227203.2 24065873.63 21494851.2
28-Nov-53 33052406.4 45352137.6 24129590.18 33052406.4
29-Nov-53 25259817.6 43387574.4 23127662.94 25259817.6
30-Nov-53 28329523.2 42663456 22758362.56 28329523.2
1-Dec-53 24901430.4 33581952 18126795.52 24901430.4
2-Dec-53 21026476.8 21994675.2 12217284.35 21026476.8
3-Dec-53 9753782.4 15077059.2 8689300.19 9753782.4
4-Dec-53 10985068.8 14454633.6 8371863.14 10985068.8
5-Dec-53 16657747.2 9495451.07 9495451.07
6-Dec-53 6269184 12386563.2 7317147.23 6269184
7-Dec-53 13921977.6 8100208.58 8100208.58
8-Dec-53 12896841.6 14761699.2 8528466.59 12896841.6
9-Dec-53 15664752 14068684.8 8175029.25 15664752
10-Dec-53 11002089.6 17842809.6 10099832.9 11002089.6
11-Dec-53 9566812.8 25466918.4 13988128.38 9566812.8
12-Dec-53 23272444.8 31779475.2 17207532.35 23272444.8
13-Dec-53 26778902.4 28367107.2 15467224.67 26778902.4
14-Dec-53 15945120 21718195.2 12076279.55 15945120
15-Dec-53 14886892.8 16931635.2 9635133.95 14886892.8
16-Dec-53 12286857.6 18821289.6 10598857.7 12286857.6
17-Dec-53 8477222.4 16836681.6 9586707.62 8477222.4
18-Dec-53 9379411.2 14049331.2 8165158.91 9379411.2
19-Dec-53 5039884.8 14911948.8 8605093.89 5039884.8
20-Dec-53 12532752 7391703.52 7391703.52
21-Dec-53 7283606.4 12076473.6 7159001.54 7283606.4
22-Dec-53 13659753.6 7966474.34 7966474.34
23-Dec-53 5834851.2 16034889.6 9177793.7 5834851.2
24-Dec-53 12672374.4 19272816 10829136.16 12672374.4
25-Dec-53 5807116.8 20400681.6 11404347.62 5807116.8
26-Dec-53 27147398.4 14845173.18 14845173.18
27-Dec-53 7879680 51114844.8 27068570.85 7879680
28-Dec-53 60284390.4 55041552 29071191.52 60284390.4
29-Dec-53 17982950.4 32842108.8 17749475.49 17982950.4
30-Dec-53 15795648 24625468.8 13558989.09 15795648
31-Dec-53 20562854.4 11487055.74 11487055.74
1-Jan-54 9644832 19485964.8 10937842.05 9644832
2-Jan-54 19665504 11029407.04 11029407.04
3-Jan-54 11302675.2 15916608 9117470.08 11302675.2
4-Jan-54 17672515.2 10012982.75 10012982.75
5-Jan-54 9239961.6 20759241.6 11587213.22 9239961.6
6-Jan-54 13492051.2 22747996.8 12601478.37 13492051.2
7-Jan-54 21098534.4 47273068.8 25109265.09 21098534.4
8-Jan-54 37236931.2 57817843.2 30487100.03 37236931.2
9-Jan-54 20499955.2 37520323.2 20135364.83 20499955.2
10-Jan-54 17686512 24752304 13623675.04 17686512
11-Jan-54 9340876.8 15325804.8 8816160.45 9340876.8
12-Jan-54 12186460.8 24341126.4 13413974.46 12186460.8
13-Jan-54 23373792 12920633.92 12920633.92
14-Jan-54 14981673.6 13372992 7820225.92 14981673.6
15-Jan-54 3335817.6 11730700.8 6982657.41 3335817.6
16-Jan-54 1012780.8 15115680 8708996.8 1012780.8
17-Jan-54 13378694.4 7823134.14 7823134.14
18-Jan-54 13465612.8 7867462.53 7867462.53
19-Jan-54 5693760 15373065.6 8840263.46 5693760
20-Jan-54 8519990.4 14507078.4 8398609.98 8519990.4
21-Jan-54 13643078.4 7957969.98 7957969.98
22-Jan-54 5663952 12781497.6 7518563.78 5663952
23-Jan-54 13651891.2 7962464.51 7962464.51
24-Jan-54 8759318.4 14520038.4 8405219.58 8759318.4
25-Jan-54 11153980.8 6688530.21 6688530.21
26-Jan-54 5943110.4 9470044.8 5829722.85 5943110.4
27-Jan-54 5198947.2 10317888 6262122.88 5198947.2
28-Jan-54 11153721.6 11992492.8 7116171.33 11153721.6
29-Jan-54 12549513.6 7400251.94 7400251.94
30-Jan-54 2426371.2 12553660.8 7402367.01 2426371.2
31-Jan-54 4831920 12502857.6 7376457.38 4831920
1-Feb-54 14537664 8697974.4 5435966.94 14537664
2-Feb-54 7156080 9252662.4 5718857.82 7156080
3-Feb-54 6065798.4 62628249.6 32940407.3 6065798.4
4-Feb-54 73899820.8 107532144 55841393.44 73899820.8
5-Feb-54 34816089.6 69169248 36276316.48 34816089.6
6-Feb-54 18130089.6 35719488 19216938.88 18130089.6
7-Feb-54 20278080 28935273.6 15756989.54 20278080
8-Feb-54 4401216 20370700.8 11389057.41 4401216
9-Feb-54 1225843.2 13522723.2 7896588.83 1225843.2
10-Feb-54 5703782.4 13942108.8 8110475.49 5703782.4
11-Feb-54 7109683.2 8080128 5120865.28 7109683.2
12-Feb-54 4318185.6 12249187.2 7247085.47 4318185.6
13-Feb-54 7102339.2 13329360 7797973.6 7102339.2
14-Feb-54 4709577.6 15295392 8800649.92 4709577.6
15-Feb-54 6312038.4 16699737.6 9516866.18 6312038.4
16-Feb-54 8055158.4 19247414.4 10816181.34 8055158.4
17-Feb-54 11795846.4 21213705.6 11818989.86 11795846.4
18-Feb-54 14637024 17743881.6 10049379.62 14637024
19-Feb-54 8868614.4 16443907.2 9386392.67 8868614.4
20-Feb-54 7798291.2 25258953.6 13882066.34 7798291.2
21-Feb-54 13031712 41216688 22020510.88 13031712
22-Feb-54 46424793.6 24676644.74 24676644.74
23-Feb-54 14351299.2 25772515.2 14143982.75 14351299.2
24-Feb-54 20911392 11664809.92 11664809.92
25-Feb-54 8807443.2 17443296 9896080.96 8807443.2
26-Feb-54 5863881.6 14983142.4 8641402.62 5863881.6
27-Feb-54 15166137.6 8734730.18 8734730.18
28-Feb-54 11705644.8 25516771.2 14013553.31 11705644.8
1-Mar-54 8807443.2 25557638.4 14034395.58 8807443.2
2-Mar-54 11755152 15165792 8734553.92 11755152
3-Mar-54 5233420.8 14964393.6 8631840.74 5233420.8
4-Mar-54 9225446.4 5704977.66 5704977.66
5-Mar-54 1008115.2 13926902.4 8102720.22 1008115.2
6-Mar-54 7827840 15333494.4 8820082.14 7827840
7-Mar-54 18040838.4 15240528 8772669.28 18040838.4
8-Mar-54 9449654.4 32730480 17692544.8 9449654.4
9-Mar-54 12664252.8 45768326.4 24341846.46 12664252.8
10-Mar-54 31241635.2 42749424 22802206.24 31241635.2
11-Mar-54 6593961.6 21649939.2 12041468.99 6593961.6
12-Mar-54 1664409.6 12091507.2 7166668.67 1664409.6
13-Mar-54 3545942.4 14672966.4 8483212.86 3545942.4
14-Mar-54 4758912 18124819.2 10243657.79 4758912
15-Mar-54 9794390.4 27208828.8 14876502.69 9794390.4
16-Mar-54 29258755.2 30696105.6 16655013.86 29258755.2
17-Mar-54 21165148.8 11794225.89 11794225.89
18-Mar-54 9235555.2 17701372.8 10027700.13 9235555.2
19-Mar-54 15358032 18610473.6 10491341.54 15358032
20-Mar-54 11244096 17703273.6 10028669.54 11244096
21-Mar-54 8348745.6 18199900.8 10281949.41 8348745.6
22-Mar-54 9480153.6 15369955.2 8838677.15 9480153.6
23-Mar-54 6615388.8 12380515.2 7314062.75 6615388.8
24-Mar-54 3663532.8 9923644.8 6061058.85 3663532.8
25-Mar-54 9559728 8737459.2 5456104.19 9559728
26-Mar-54 8175945.6 5169732.26 5169732.26
27-Mar-54 6734966.4 12977280 7618412.8 6734966.4
28-Mar-54 8917516.8 15847920 9082439.2 8917516.8
29-Mar-54 11419574.4 13656470.4 7964799.9 11419574.4
30-Mar-54 4454006.4 17126899.2 9734718.59 4454006.4
31-Mar-54 7411564.8 13378780.8 7823178.21 7411564.8
1-Apr-54 8525347.2 5347927.07 5347927.07
2-Apr-54 6178291.2 6923491.2 4530980.51 6178291.2
3-Apr-54 3544992 8623929.6 5398204.1 3544992
4-Apr-54 1054598.4 7745500.8 4950205.41 1054598.4
5-Apr-54 4598553.6 3345262.34 3345262.34
6-Apr-54 6849360 3364329.6 2715808.1 6849360
7-Apr-54 3752611.2 5604422.4 3858255.42 3752611.2
8-Apr-54 6494256 4649011.2 3370995.71 6494256
9-Apr-54 4215888 3150102.88 3150102.88
10-Apr-54 1745971.2 5077728 3589641.28 1745971.2
11-Apr-54 6023030.4 6069081.6 4095231.62 6023030.4
12-Apr-54 7752585.6 4953818.66 4953818.66
13-Apr-54 3697228.8 7683552 4918611.52 3697228.8
14-Apr-54 9002016 5591028.16 5591028.16
15-Apr-54 6853507.2 8254915.2 5210006.75 6853507.2
16-Apr-54 3005596.8 3184358.4 2624022.78 3005596.8
17-Apr-54 1398902.4 3035836.8 2548276.77 1398902.4
18-Apr-54 3439152 9789379.2 5992583.39 3439152
19-Apr-54 6116256 12273897.6 7259687.78 6116256
20-Apr-54 10505980.8 9743414.4 5969141.34 10505980.8
21-Apr-54 8929785.6 5554190.66 5554190.66
22-Apr-54 5404406.4 3756247.26 3756247.26
23-Apr-54 6316012.8 1329091.2 1677836.51 6316012.8
24-Apr-54 3215376 15080947.2 8691283.07 3215376
25-Apr-54 8532172.8 6526656 4328594.56 8532172.8
26-Apr-54 2052000 4345056 3215978.56 2052000
27-Apr-54 756000 6942672 4540762.72 756000
28-Apr-54 2366409.6 6453561.6 4291316.42 2366409.6
29-Apr-54 6769958.4 4452678.78 4452678.78
30-Apr-54 3609964.8 5208105.6 3656133.86 3609964.8
1-May-54 1045958.4 5272819.2 3689137.79 1045958.4
2-May-54 2556403.2 7788787.2 4972281.47 2556403.2
3-May-54 5821200 6587049.6 4359395.3 5821200
4-May-54 5767200 3941272 3941272
5-May-54 1769212.8 6272208 4198826.08 1769212.8
6-May-54 2506291.2 7064409.6 4602848.9 2506291.2
7-May-54 5771779.2 5543424 3827146.24 5771779.2
8-May-54 5436115.2 3772418.75 3772418.75
9-May-54 8269257.6 607305.6 1309725.86 8269257.6
10-May-54 3900614.4 2800742.4 2428378.62 3900614.4
11-May-54 1125705.6 2335824 2191270.24 1125705.6
12-May-54 3244752 172800 1088128 3244752
13-May-54 1145232 2072649.6 2057051.3 1145232
14-May-54 6625324.8 3431808 2750222.08 6625324.8
15-May-54 8440502.4 4985884.8 3542801.25 8440502.4
16-May-54 5310835.2 5006620.8 3553376.61 5310835.2
17-May-54 6515683.2 4283193.6 3184428.74 6515683.2
18-May-54 1648771.2 3567456 2819402.56 1648771.2
19-May-54 675388.8 5073753.6 3587614.34 675388.8
20-May-54 2243289.6 5044982.4 3572941.02 2243289.6
21-May-54 4478284.8 6582816 4357236.16 4478284.8
22-May-54 7264598.4 6555600 4343356 7264598.4
23-May-54 3099254.4 2580619.74 2580619.74
24-May-54 3820176 2948289.76 2948289.76
25-May-54 5908118.4 4013140.38 4013140.38
26-May-54 4439059.2 5924620.8 4021556.61 4439059.2
27-May-54 432000 5940777.6 4029796.58 432000
28-May-54 5956588.8 4037860.29 4037860.29
29-May-54 1038960 4534790.4 3312743.1 1038960
30-May-54 4559673.6 3325433.54 3325433.54
31-May-54 642470.4 4130438.4 3106523.58 642470.4
1-Jun-54 6467644.8 172800 1088128 6467644.8
2-Jun-54 1967760 2003557.6 2003557.6
3-Jun-54 2557526.4 5381683.2 3744658.43 2557526.4
4-Jun-54 5400604.8 3754308.45 3754308.45
5-Jun-54 3985459.2 3698784 2886379.84 3985459.2
6-Jun-54 1135814.4 3369772.8 2718584.13 1135814.4
7-Jun-54 5360947.2 3734083.07 3734083.07
8-Jun-54 3934137.6 5213548.8 3658909.89 3934137.6
9-Jun-54 3055190.4 2558147.1 2558147.1
10-Jun-54 2891808 3147984 2605471.84 2891808
11-Jun-54 4190745.6 4953398.4 3526233.18 4190745.6
12-Jun-54 1811808 6175958.4 4149738.78 1811808
13-Jun-54 4629052.8 4364150.4 3225716.7 4629052.8
14-Jun-54 11212560 3467750.4 2768552.7 11212560
15-Jun-54 3211660.8 6663513.6 4398391.94 3211660.8
16-Jun-54 8007897.6 5084027.78 5084027.78
17-Jun-54 4305744 13442284.8 7855565.25 4305744
18-Jun-54 8966505.6 19697644.8 11045798.85 8966505.6
19-Jun-54 13209436.8 12957667.2 7608410.27 13209436.8
20-Jun-54 10666944 6440141.44 6440141.44
21-Jun-54 7188480 9280051.2 5732826.11 7188480
22-Jun-54 4450896 4910112 3504157.12 4450896
23-Jun-54 5605545.6 4572892.8 3332175.33 5605545.6
24-Jun-54 3362083.2 6961248 4550236.48 3362083.2
25-Jun-54 5166892.8 6350659.2 4238836.19 5166892.8
26-Jun-54 4274812.8 6498835.2 4314405.95 4274812.8
27-Jun-54 2945203.2 5791651.2 3953742.11 2945203.2
28-Jun-54 5147280 3625112.8 3625112.8
29-Jun-54 1604016 4893782.4 3495829.02 1604016
30-Jun-54 4900348.8 2304892.8 2175495.33 4900348.8
1-Jul-54 2611180.8 6065020.8 4093160.61 2611180.8
2-Jul-54 3828902.4 6389798.4 4258797.18 3828902.4
3-Jul-54 1487462.4 7063027.2 4602143.87 1487462.4
4-Jul-54 8391513.6 7053868.8 4597473.09 8391513.6
5-Jul-54 2471472 5562518.4 3836884.38 2471472
6-Jul-54 6980083.2 5433523.2 3771096.83 6980083.2
7-Jul-54 3447964.8 5484412.8 3797050.53 3447964.8
8-Jul-54 4261939.2 3173588.99 3173588.99
9-Jul-54 5905958.4 4012038.78 4012038.78
10-Jul-54 978048 5741971.2 3928405.31 978048
11-Jul-54 1342396.8 3348345.6 2707656.26 1342396.8
12-Jul-54 2749334.4 3796070.4 2935995.9 2749334.4
13-Jul-54 4862937.6 4946832 3522884.32 4862937.6
14-Jul-54 1318204.8 5108572.8 3605372.13 1318204.8
15-Jul-54 5141404.8 3622116.45 3622116.45
16-Jul-54 4201804.8 3943987.2 3011433.47 4201804.8
17-Jul-54 1233964.8 5844873.6 3980885.54 1233964.8
18-Jul-54 5387817.6 7131283.2 4636954.43 5387817.6
19-Jul-54 3054844.8 5531846.4 3821241.66 3054844.8
20-Jul-54 5362848 3735052.48 3735052.48
21-Jul-54 879379.2 4193942.4 3138910.62 879379.2
22-Jul-54 461808 3997641.6 3038797.22 461808
23-Jul-54 5335632 3654633.6 2863863.14 5335632
24-Jul-54 4399660.8 2710108.8 2382155.49 4399660.8
25-Jul-54 2127168 2084855.68 2084855.68
26-Jul-54 908064 3991852.8 3035844.93 908064
27-Jul-54 7859289.6 7097241.6 4619593.22 7859289.6
28-Jul-54 3964377.6 4500748.8 3295381.89 3964377.6
29-Jul-54 2000505.6 2213827.2 2129051.87 2000505.6
30-Jul-54 2166393.6 2104860.74 2104860.74
31-Jul-54 3363897.6 2715587.78 2715587.78
1-Aug-54 718416 4180723.2 3132168.83 718416
2-Aug-54 3864585.6 4396636.8 3242284.77 3864585.6
3-Aug-54 4905705.6 5415897.6 3762107.78 4905705.6
4-Aug-54 1875398.4 7049376 4595181.76 1875398.4
5-Aug-54 3227212.8 3150489.6 2606749.7 3227212.8
6-Aug-54 172800 1088128 1088128
7-Aug-54 1226361.6 1625444.42 1625444.42
8-Aug-54 1142121.6 544752 1277823.52 1142121.6
9-Aug-54 4183488 2581632 2316632.32 4183488
10-Aug-54 1919548.8 2787782.4 2421769.02 1919548.8
11-Aug-54 2732486.4 2393568.06 2393568.06
12-Aug-54 672710.4 5857747.2 3987451.07 672710.4
13-Aug-54 6843225.6 4610044.8 3351122.85 6843225.6
14-Aug-54 1714262.4 3425328 2746917.28 1714262.4
15-Aug-54 688435.2 5278435.2 3692001.95 688435.2
16-Aug-54 3252355.2 6604588.8 4368340.29 3252355.2
17-Aug-54 7730899.2 6526828.8 4328682.69 7730899.2
18-Aug-54 5419008 5477587.2 3793569.47 5419008
19-Aug-54 4025462.4 3756067.2 2915594.27 4025462.4
20-Aug-54 11750313.6 5056214.4 3578669.34 11750313.6
21-Aug-54 2695680 5959353.6 4039270.34 2695680
22-Aug-54 5279990.4 4319049.6 3202715.3 5279990.4
23-Aug-54 4335033.6 3210867.14 3210867.14
24-Aug-54 1640476.8 5289494.4 3697642.14 1640476.8
25-Aug-54 3236544 4111344 3096785.44 3236544
26-Aug-54 6055171.2 4251484.8 3168257.25 6055171.2
27-Aug-54 4827600 5555606.4 3833359.26 4827600
28-Aug-54 3710793.6 2892504.74 2892504.74
29-Aug-54 3080592 2571101.92 2571101.92
30-Aug-54 3690057.6 2881929.38 2881929.38
31-Aug-54 5445014.4 3776957.34 3776957.34
1-Sep-54 833587.2 5481734.4 3795684.54 833587.2
2-Sep-54 6433948.8 5954256 4036670.56 6433948.8
3-Sep-54 4872441.6 3484945.22 3484945.22
4-Sep-54 2074377.6 3668976 2871177.76 2074377.6
5-Sep-54 929577.6 1900281.6 1969143.62 929577.6
6-Sep-54 5241715.2 2531606.4 2291119.26 5241715.2
7-Sep-54 4293561.6 3189716.42 3189716.42
8-Sep-54 2102630.4 3694118.4 2884000.38 2102630.4
9-Sep-54 785980.8 4283539.2 3184604.99 785980.8
10-Sep-54 3774384 2924935.84 2924935.84
11-Sep-54 4347302.4 3125433.6 2593971.14 4347302.4
12-Sep-54 2835993.6 1308009.6 1667084.9 2835993.6
13-Sep-54 1377216 172800 1088128 1377216
14-Sep-54 3418416 172800 1088128 3418416
15-Sep-54 1029283.2 172800 1088128 1029283.2
16-Sep-54 2176070.4 831168 1423895.68 2176070.4
17-Sep-54 4801593.6 1417564.8 1722958.05 4801593.6
18-Sep-54 2836080 1068422.4 1544895.42 2836080
19-Sep-54 3975696 456796.8 1232966.37 3975696
20-Sep-54 1520985.6 172800 1088128 1520985.6
21-Sep-54 624585.6 1318538.66 1318538.66
22-Sep-54 3086553.6 210729.6 1107472.1 3086553.6
23-Sep-54 217382.4 1110865.02 1110865.02
24-Sep-54 702000 223776 1114125.76 702000
25-Sep-54 1926806.4 1982671.26 1982671.26
26-Sep-54 3124137.6 1944950.4 1991924.7 3124137.6
27-Sep-54 4318099.2 2016662.4 2028497.82 4318099.2
28-Sep-54 3748809.6 2911892.9 2911892.9
29-Sep-54 898300.8 2856038.4 2456579.58 898300.8
30-Sep-54 1688428.8 1861098.69 1861098.69
1-Oct-54 2665094.4 2024784 2032639.84 2665094.4
2-Oct-54 1519344 2570313.6 2310859.94 1519344
3-Oct-54 3708720 3610915.2 2841566.75 3708720
4-Oct-54 1087344 3441484.8 2755157.25 1087344
5-Oct-54 7312204.8 2867443.2 2462396.03 7312204.8
6-Oct-54 5211043.2 2559081.6 2305131.62 5211043.2
7-Oct-54 2274134.4 1519257.6 1774821.38 2274134.4
8-Oct-54 5777481.6 13232937.6 7748798.18 5777481.6
9-Oct-54 2198361.6 13012963.2 7636611.23 2198361.6
10-Oct-54 785289.6 3741379.2 2908103.39 785289.6
11-Oct-54 6603552 3703276.8 2888671.17 6603552
12-Oct-54 4526150.4 6036336 4078531.36 4526150.4
13-Oct-54 2054246.4 11358835.2 6793005.95 2054246.4
14-Oct-54 11774937.6 13018320 7639343.2 11774937.6
15-Oct-54 7638278.4 10169625.6 6186509.06 7638278.4
16-Oct-54 4795200 7216214.4 4680269.34 4795200
17-Oct-54 1744243.2 7259673.6 4702433.54 1744243.2
18-Oct-54 6965568 5793465.6 3954667.46 6965568
19-Oct-54 3988310.4 4652899.2 3372978.59 3988310.4
20-Oct-54 2526163.2 4393872 3240874.72 2526163.2
21-Oct-54 3628540.8 5568307.2 3839836.67 3628540.8
22-Oct-54 2292451.2 5568393.6 3839880.74 2292451.2
23-Oct-54 4318099.2 5568393.6 3839880.74 4318099.2
24-Oct-54 4290451.2 3188130.11 3188130.11
25-Oct-54 2822256 5486400 3798064 2822256
26-Oct-54 6132067.2 4127354.27 4127354.27
27-Oct-54 4458844.8 6147705.6 4135329.86 4458844.8
28-Oct-54 5763312 3939289.12 3939289.12
29-Oct-54 5198860.8 5257180.8 3681162.21 5198860.8
30-Oct-54 4077302.4 3079424.22 3079424.22
31-Oct-54 2526163.2 4658428.8 3375798.69 2526163.2
1-Nov-54 4880822.4 5835715.2 3976214.75 4880822.4
2-Nov-54 3138307.2 7628601.6 4890586.82 3138307.2
3-Nov-54 12939523.2 7599156.83 7599156.83
4-Nov-54 11685254.4 14689814.4 8491805.34 11685254.4
5-Nov-54 9591609.6 12591331.2 7421578.91 9591609.6
6-Nov-54 7484918.4 10328601.6 6267586.82 7484918.4
7-Nov-54 5541350.4 10885276.8 6551491.17 5541350.4
8-Nov-54 7607088 11188195.2 6705979.55 7607088
9-Nov-54 10612944 6412601.44 6412601.44
10-Nov-54 12622780.8 7437618.21 7437618.21
11-Nov-54 14989536 8644663.36 8644663.36
12-Nov-54 9674640 18350582.4 10358797.02 9674640
13-Nov-54 8307878.4 19921680 11160056.8 8307878.4
14-Nov-54 13823049.6 25443331.2 13976098.91 13823049.6
15-Nov-54 14838422.4 22445164.8 12447034.05 14838422.4
16-Nov-54 12343968 17146512 9744721.12 12343968
17-Nov-54 17207078.4 9775609.98 9775609.98
18-Nov-54 10445155.2 16017004.8 9168672.45 10445155.2
19-Nov-54 9247996.8 14143075.2 8212968.35 9247996.8
20-Nov-54 12043123.2 7141992.83 7141992.83
21-Nov-54 5697302.4 8605612.8 5388862.53 5697302.4
22-Nov-54 4888857.6 8290166.4 5227984.86 4888857.6
23-Nov-54 9846230.4 6021577.5 6021577.5
24-Nov-54 9846403.2 6021665.63 6021665.63
25-Nov-54 8336476.8 12927859.2 7593208.19 8336476.8
26-Nov-54 7572009.6 19725033.6 11059767.14 7572009.6
27-Nov-54 6132758.4 21036412.8 11728570.53 6132758.4
28-Nov-54 7205068.8 11805523.2 7020816.83 7205068.8
29-Nov-54 2354745.6 8097148.8 5129545.89 2354745.6
30-Nov-54 9572688 11903155.2 7070609.15 9572688
1-Dec-54 2441491.2 11006064 6613092.64 2441491.2
2-Dec-54 7182604.8 9989049.6 6094415.3 7182604.8
3-Dec-54 10836460.8 12024201.6 7132342.82 10836460.8
4-Dec-54 6044284.8 10218787.2 6211581.47 6044284.8
5-Dec-54 3058128 8432812.8 5300734.53 3058128
6-Dec-54 14375232 9655804.8 5924460.45 14375232
7-Dec-54 8032780.8 17237491.2 9791120.51 8032780.8
8-Dec-54 10424937.6 21086006.4 11753863.26 10424937.6
9-Dec-54 8102073.6 19255708.8 10820411.49 8102073.6
10-Dec-54 13039574.4 18017856 10189106.56 13039574.4
11-Dec-54 19097337.6 10739642.18 10739642.18
12-Dec-54 7076505.6 18883670.4 10630671.9 7076505.6
13-Dec-54 14537059.2 21393417.6 11910642.98 14537059.2
14-Dec-54 16904246.4 20025792 11213153.92 16904246.4
15-Dec-54 12586579.2 16874524.8 9606007.65 12586579.2
16-Dec-54 10237449.6 13712630.4 7993441.5 10237449.6
17-Dec-54 7596374.4 11162880 6693068.8 7596374.4
18-Dec-54 9393062.4 13915497.6 8096903.78 9393062.4
19-Dec-54 8245324.8 15772492.8 9043971.33 8245324.8
20-Dec-54 13955932.8 17970681.6 10165047.62 13955932.8
21-Dec-54 12276144 15065568 8683439.68 12276144
22-Dec-54 11849155.2 7043069.15 7043069.15
23-Dec-54 8717328 13759718.4 8017456.38 8717328
24-Dec-54 6776870.4 13764297.6 8019791.78 6776870.4
25-Dec-54 3067286.4 13186972.8 7725356.13 3067286.4
26-Dec-54 7257168 10021968 6111203.68 7257168
27-Dec-54 4868640 10070784 6136099.84 4868640
28-Dec-54 7471094.4 4810258.14 4810258.14
29-Dec-54 7428499.2 9395222.4 5791563.42 7428499.2
30-Dec-54 10041667.2 6121250.27 6121250.27
31-Dec-54 8709811.2 15931123.2 9124872.83 8709811.2
1-Jan-55 6938956.8 23232873.6 12848765.54 6938956.8
2-Jan-55 20736604.8 11575668.45 11575668.45
3-Jan-55 9045475.2 18150566.4 10256788.86 9045475.2
4-Jan-55 7070457.6 18163526.4 10263398.46 7070457.6
5-Jan-55 8381404.8 21578745.6 12005160.26 8381404.8
6-Jan-55 11241936 22736419.2 12595573.79 11241936
7-Jan-55 10111305.6 22658745.6 12555960.26 10111305.6
8-Jan-55 6948115.2 15321484.8 8813957.25 6948115.2
9-Jan-55 4400524.8 12462076.8 7355659.17 4400524.8
10-Jan-55 10070524.8 17708544 10031357.44 10070524.8
11-Jan-55 7543411.2 18727459.2 10551004.19 7543411.2
12-Jan-55 17606851.2 27688867.2 15121322.27 17606851.2
13-Jan-55 12630038.4 29196806.4 15890371.26 12630038.4
14-Jan-55 7535289.6 18850665.6 10613839.46 7535289.6
15-Jan-55 4995820.8 16177190.4 9250367.1 4995820.8
16-Jan-55 11864620.8 7050956.61 7050956.61
17-Jan-55 13131417.6 7697022.98 7697022.98
18-Jan-55 7500643.2 11112681.6 6667467.62 7500643.2
19-Jan-55 12153369.6 7198218.5 7198218.5
20-Jan-55 5100019.2 12150432 7196720.32 5100019.2
21-Jan-55 14237769.6 8261262.5 8261262.5
22-Jan-55 7568812.8 20631974.4 11522306.94 7568812.8
23-Jan-55 11732947.2 17988134.4 10173948.54 11732947.2
24-Jan-55 14668300.8 8480833.41 8480833.41
25-Jan-55 9029923.2 13191465.6 7727647.46 9029923.2
26-Jan-55 6082387.2 11082009.6 6651824.9 6082387.2
27-Jan-55 2481321.6 11096006.4 6658963.26 2481321.6
28-Jan-55 4158086.4 11110003.2 6666101.63 4158086.4
29-Jan-55 6673968 10634198.4 6423441.18 6673968
30-Jan-55 4049913.6 8249126.4 5207054.46 4049913.6
31-Jan-55 6294672 9603187.2 5897625.47 6294672
1-Feb-55 2403475.2 42473030.4 22661245.5 2403475.2
2-Feb-55 41156553.6 70846444.8 37131686.85 41156553.6
3-Feb-55 26429587.2 117646819.2 60999877.79 26429587.2
4-Feb-55 61545744 110092953.6 57147406.34 61545744
5-Feb-55 27842918.4 44682710.4 23788182.3 27842918.4
6-Feb-55 25052976 13777017.76 13777017.76
7-Feb-55 10394870.4 19464969.6 10927134.5 10394870.4
8-Feb-55 9875260.8 20157724.8 11280439.65 9875260.8
9-Feb-55 8032694.4 18297878.4 10331917.98 8032694.4
10-Feb-55 9577353.6 16710192 9522197.92 9577353.6
11-Feb-55 14224291.2 8254388.51 8254388.51
12-Feb-55 7070371.2 12543292.8 7397079.33 7070371.2
13-Feb-55 6464880 13421980.8 7845210.21 6464880
14-Feb-55 4098643.2 11409897.6 6819047.78 4098643.2
15-Feb-55 7015420.8 10890460.8 6554135.01 7015420.8
16-Feb-55 5618937.6 18114278.4 10238281.98 5618937.6
17-Feb-55 12135744 27934070.4 15246375.9 12135744
18-Feb-55 23724835.2 34592313.6 18642079.94 23724835.2
19-Feb-55 14875574.4 52286169.6 27665946.5 14875574.4
20-Feb-55 48083500.8 72275241.6 37860373.22 48083500.8
21-Feb-55 32420304 63431078.4 33349849.98 32420304
22-Feb-55 29007676.8 41248396.8 22036682.37 29007676.8
23-Feb-55 18168192 23109753.6 12785974.34 18168192
24-Feb-55 12043123.2 22426502.4 12437516.22 12043123.2
25-Feb-55 9281952 39978489.6 21389029.7 9281952
26-Feb-55 22362048 48981628.8 25980630.69 22362048
27-Feb-55 16878240 36200908.8 19462463.49 16878240
28-Feb-55 12966134.4 20713449.6 11563859.3 12966134.4
1-Mar-55 14047862.4 27061689.6 14801461.7 14047862.4
2-Mar-55 26866857.6 14702097.38 14702097.38
3-Mar-55 9941443.2 17794684.8 10075289.25 9941443.2
4-Mar-55 13077849.6 7669703.3 7669703.3
5-Mar-55 7833888 12529555.2 7390073.15 7833888
6-Mar-55 2450649.6 16339968 9333383.68 2450649.6
7-Mar-55 10224316.8 14245459.2 8265184.19 10224316.8
8-Mar-55 6897139.2 20975241.6 11697373.22 6897139.2
9-Mar-55 14697072 33980947.2 18330283.07 14697072
10-Mar-55 9171964.8 33665241.6 18169273.22 9171964.8
11-Mar-55 12536208 33245596.8 17955254.37 12536208
12-Mar-55 10244880 24701068.8 13597545.09 10244880
13-Mar-55 7624972.8 17307820.8 9826988.61 7624972.8
14-Mar-55 5187715.2 11400998.4 6814509.18 5187715.2
15-Mar-55 9201945.6 22828262.4 12642413.82 9201945.6
16-Mar-55 32377622.4 17512587.42 17512587.42
17-Mar-55 15745104 27237686.4 14891220.06 15745104
18-Mar-55 8573644.8 16690579.2 9512195.39 8573644.8
19-Mar-55 13256784 7760959.84 7760959.84
20-Mar-55 10300435.2 6253221.95 6253221.95
21-Mar-55 5263315.2 4292438.4 3189143.58 5263315.2
22-Mar-55 7191331.2 6753801.6 4444438.82 7191331.2
23-Mar-55 12578803.2 7415189.63 7415189.63
24-Mar-55 3241468.8 9226224 5705374.24 3241468.8
25-Mar-55 985564.8 7627046.4 4889793.66 985564.8
26-Mar-55 2453500.8 10235894.4 6220306.14 2453500.8
27-Mar-55 7556457.6 4853793.38 4853793.38
28-Mar-55 4914777.6 6715180.8 4424742.21 4914777.6
29-Mar-55 5480179.2 11382163.2 6804903.23 5480179.2
30-Mar-55 8156678.4 11455344 6842225.44 8156678.4
31-Mar-55 5523033.6 9088070.4 5634915.9 5523033.6
1-Apr-55 2987280 7335619.2 4741165.79 2987280
2-Apr-55 5033750.4 9876902.4 6037220.22 5033750.4
3-Apr-55 1832025.6 9498729.6 5844352.1 1832025.6
4-Apr-55 8145619.2 5154265.79 5154265.79
5-Apr-55 5547398.4 22455187.2 12452145.47 5547398.4
6-Apr-55 19360684.8 24322032 13404236.32 19360684.8
7-Apr-55 8353497.6 14966726.4 8633030.46 8353497.6
8-Apr-55 6691248 8880537.6 5529074.18 6691248
9-Apr-55 4136054.4 6939302.4 4539044.22 4136054.4
10-Apr-55 5786035.2 11658038.4 6945599.58 5786035.2
11-Apr-55 9936259.2 6067492.19 6067492.19
12-Apr-55 8742470.4 8580816 5376216.16 8742470.4
13-Apr-55 6795360 11608099.2 6920130.59 6795360
14-Apr-55 5744563.2 6725635.2 4430073.95 5744563.2
15-Apr-55 12445228.8 7347066.69 7347066.69
16-Apr-55 10708675.2 6461424.35 6461424.35
17-Apr-55 2658096 798681.6 1407327.62 2658096
18-Apr-55 9235641.6 172800 1088128 9235641.6
19-Apr-55 6371654.4 19054828.8 10717962.69 6371654.4
20-Apr-55 9235641.6 16173388.8 9248428.29 9235641.6
21-Apr-55 7683379.2 10829980.8 6523290.21 7683379.2
22-Apr-55 6318000 7023369.6 4581918.5 6318000
23-Apr-55 4386009.6 3236864.9 3236864.9
24-Apr-55 3552681.6 1498435.2 1764201.95 3552681.6
25-Apr-55 5166547.2 3634939.07 3634939.07
26-Apr-55 2641939.2 2347388.99 2347388.99
27-Apr-55 2608588.8 177638.4 1090595.58 2608588.8
28-Apr-55 4852569.6 2910643.2 2484428.03 4852569.6
29-Apr-55 3535747.2 3576614.4 2824073.34 3535747.2
30-Apr-55 638755.2 1325765.15 1325765.15
1-May-55 2251152 3230409.6 2647508.9 2251152
2-May-55 6734966.4 4434832.86 4434832.86
3-May-55 3670876.8 5323881.6 3715179.62 3670876.8
4-May-55 2593036.8 4634668.8 3363681.09 2593036.8
5-May-55 6784214.4 14339462.4 8313125.82 6784214.4
6-May-55 17784748.8 26473219.2 14501341.79 17784748.8
7-May-55 23953708.8 42076540.8 22459035.81 23953708.8
8-May-55 37813305.6 46517068.8 24723705.09 37813305.6
9-May-55 23067849.6 38219472 20491930.72 23067849.6
10-May-55 24461136 29447280 16018112.8 24461136
11-May-55 11977632 15639523.2 8976156.83 11977632
12-May-55 9321264 11000448 6610228.48 9321264
13-May-55 7820582.4 9446457.6 5817693.38 7820582.4
14-May-55 2600985.6 7876224 5016874.24 2600985.6
15-May-55 4051036.8 7892899.2 5025378.59 4051036.8
16-May-55 4987094.4 8843731.2 5510302.91 4987094.4
17-May-55 12508560 7379365.6 7379365.6
18-May-55 11969683.2 14165539.2 8224424.99 11969683.2
19-May-55 10686988.8 12681446.4 7467537.66 10686988.8
20-May-55 6842275.2 22715078.4 12584689.98 6842275.2
21-May-55 26853292.8 35803468.8 19259769.09 26853292.8
22-May-55 20967120 27584755.2 15068225.15 20967120
23-May-55 16203369.6 9263718.5 9263718.5
24-May-55 12791952 11749363.2 6992175.23 12791952
25-May-55 10342684.8 11829456 7033022.56 10342684.8
26-May-55 4746643.2 7717334.4 4935840.54 4746643.2
27-May-55 9125481.6 7695129.6 4924516.1 9125481.6
28-May-55 4503427.2 8536233.6 5353479.14 4503427.2
29-May-55 2281564.8 6895497.6 4516703.78 2281564.8
30-May-55 8440502.4 5261587.2 3683409.47 8440502.4
31-May-55 2112307.2 5274115.2 3689798.75 2112307.2
1-Jun-55 6294153.6 6839337.6 4488062.18 6294153.6
2-Jun-55 3290457.6 8695900.8 5434909.41 3290457.6
3-Jun-55 11304576 9528451.2 5859510.11 11304576
4-Jun-55 13276656 8701776 5437905.76 13276656
5-Jun-55 3000931.2 9545212.8 5868058.53 3000931.2
6-Jun-55 4649616 9055238.4 5618171.58 4649616
7-Jun-55 8249731.2 5207362.91 5207362.91
8-Jun-55 6177686.4 3023654.4 2542063.74 6177686.4
9-Jun-55 3056918.4 2559028.38 2559028.38
10-Jun-55 5103302.4 3031603.2 2546117.63 5103302.4
11-Jun-55 172800 1088128 1088128
12-Jun-55 1767744 1488758.4 1759266.78 1767744
13-Jun-55 7423315.2 865123.2 1441212.83 7423315.2
14-Jun-55 4325356.8 7491744 4820789.44 4325356.8
15-Jun-55 12775881.6 13746412.8 8010670.53 12775881.6
16-Jun-55 9150019.2 9994752 6097323.52 9150019.2
17-Jun-55 13143340.8 11461651.2 6845442.11 13143340.8
18-Jun-55 3199996.8 8454758.4 5311926.78 3199996.8
19-Jun-55 5992444.8 3736540.8 2905635.81 5992444.8
20-Jun-55 2009232 3791232 2933528.32 2009232
21-Jun-55 5114102.4 7879334.4 5018460.54 5114102.4
22-Jun-55 6701702.4 8684409.6 5429048.9 6701702.4
23-Jun-55 3906921.6 7120051.2 4631226.11 3906921.6
24-Jun-55 6703948.8 5565283.2 3838294.43 6703948.8
25-Jun-55 9541411.2 4162233.6 3122739.14 9541411.2
26-Jun-55 3582748.8 3925670.4 3002091.9 3582748.8
27-Jun-55 6526051.2 4130784 3106699.84 6526051.2
28-Jun-55 3418070.4 2743215.9 2743215.9
29-Jun-55 1425513.6 2692915.2 2373386.75 1425513.6
30-Jun-55 4171305.6 2724364.8 2389426.05 4171305.6
1-Jul-55 1420243.2 2781648 2418640.48 1420243.2
2-Jul-55 4367606.4 3227479.26 3227479.26
3-Jul-55 4409078.4 3248629.98 3248629.98
4-Jul-55 2784758.4 2202076.8 2123059.17 2784758.4
5-Jul-55 5831136 2292278.4 2169061.98 5831136
6-Jul-55 2382220.8 2214932.61 2214932.61
7-Jul-55 3112646.4 2421964.8 2235202.05 3112646.4
8-Jul-55 4345660.8 207100.8 1105621.41 4345660.8
9-Jul-55 2709936 1438560 1733665.6 2709936
10-Jul-55 4325270.4 3205887.9 3205887.9
11-Jul-55 705369.6 3231187.2 2647905.47 705369.6
12-Jul-55 2788473.6 1278547.2 1652059.07 2788473.6
13-Jul-55 4885056 2993155.2 2526509.15 4885056
14-Jul-55 3050352 2555679.52 2555679.52
15-Jul-55 3620678.4 2361830.4 2204533.5 3620678.4
16-Jul-55 2085436.8 2063572.77 2063572.77
17-Jul-55 860803.2 3120595.2 2591503.55 860803.2
18-Jul-55 1797897.6 3203020.8 2633540.61 1797897.6
19-Jul-55 3165696 2614504.96 2614504.96
20-Jul-55 3196800 2630368 2630368
21-Jul-55 4282588.8 1916179.2 1977251.39 4282588.8
22-Jul-55 2051136 2046079.36 2046079.36
23-Jul-55 3260908.8 4595702.4 3343808.22 3260908.8
24-Jul-55 4287168 3222288 2643366.88 4287168
25-Jul-55 1677110.4 3497299.2 2783622.59 1677110.4
26-Jul-55 4625078.4 2438899.2 2243838.59 4625078.4
27-Jul-55 1877299.2 1799971.2 1917985.31 1877299.2
28-Jul-55 2539555.2 2295173.15 2295173.15
29-Jul-55 4487184 10322985.6 6264722.66 4487184
30-Jul-55 1929657.6 1984125.38 1984125.38
31-Jul-55 1866240 172800 1088128 1866240
1-Aug-55 720748.8 172800 1088128 720748.8
2-Aug-55 3043267.2 172800 1088128 3043267.2
3-Aug-55 561168 1286195.68 1286195.68
4-Aug-55 4510771.2 3973190.4 3026327.1 4510771.2
5-Aug-55 1850515.2 3259872 2662534.72 1850515.2
6-Aug-55 3254256 2659670.56 2659670.56
7-Aug-55 1064880 4536345.6 3313536.26 1064880
8-Aug-55 3603225.6 4042051.2 3061446.11 3603225.6
9-Aug-55 3991766.4 3035800.86 3035800.86
10-Aug-55 3907267.2 2992706.27 2992706.27
11-Aug-55 701913.6 7325769.6 4736142.5 701913.6
12-Aug-55 2743977.6 6690124.8 4411963.65 2743977.6
13-Aug-55 9615974.4 4584988.8 3338344.29 9615974.4
14-Aug-55 4405104 3246603.04 3246603.04
15-Aug-55 4559068.8 4333651.2 3210162.11 4559068.8
16-Aug-55 5024764.8 3562630.05 3562630.05
17-Aug-55 3398198.4 5145897.6 3624407.78 3398198.4
18-Aug-55 1421971.2 4888512 3493141.12 1421971.2
19-Aug-55 4090953.6 4477507.2 3283528.67 4090953.6
20-Aug-55 4068662.4 3075017.82 3075017.82
21-Aug-55 1015977.6 3158092.8 2610627.33 1015977.6
22-Aug-55 2335824 3237753.6 2651254.34 2335824
23-Aug-55 1063238.4 5300899.2 3703458.59 1063238.4
24-Aug-55 3107462.4 5810313.6 3963259.94 3107462.4
25-Aug-55 5054400 5697043.2 3905492.03 5054400
26-Aug-55 3455654.4 4442688 3265770.88 3455654.4
27-Aug-55 10127116.8 6164829.57 6164829.57
28-Aug-55 1703203.2 14567385.6 8429366.66 1703203.2
29-Aug-55 15359587.2 13708396.8 7991282.37 15359587.2
30-Aug-55 13203648 13365648 7816480.48 13203648
31-Aug-55 5841158.4 9291715.2 5738774.75 5841158.4
1-Sep-55 3283372.8 8734953.6 5454826.34 3283372.8
2-Sep-55 5841158.4 7443619.2 4796245.79 5841158.4
3-Sep-55 6552835.2 4341945.95 4341945.95
4-Sep-55 6463065.6 4296163.46 4296163.46
5-Sep-55 4885315.2 5616259.2 3864292.19 4885315.2
6-Sep-55 1399075.2 4880044.8 3488822.85 1399075.2
7-Sep-55 4989772.8 7556630.4 4853881.5 4989772.8
8-Sep-55 1343520 7614345.6 4883316.26 1343520
9-Sep-55 4187894.4 3135826.14 3135826.14
10-Sep-55 4671302.4 3370377.6 2718892.58 4671302.4
11-Sep-55 5617209.6 3864776.9 3864776.9
12-Sep-55 2337984 3798748.8 2937361.89 2337984
13-Sep-55 4384454.4 4441564.8 3265198.05 4384454.4
14-Sep-55 1222473.6 5078246.4 3589905.66 1222473.6
15-Sep-55 5081616 3591624.16 3591624.16
16-Sep-55 3592080 5532105.6 3821373.86 3592080
17-Sep-55 6355065.6 4241083.46 4241083.46
18-Sep-55 2693606.4 7556025.6 4853573.06 2693606.4
19-Sep-55 6299856 8557056 5364098.56 6299856
20-Sep-55 8807270.4 8913888 5546082.88 8807270.4
21-Sep-55 2550182.4 7614345.6 4883316.26 2550182.4
22-Sep-55 5014915.2 7614345.6 4883316.26 5014915.2
23-Sep-55 6002121.6 7614345.6 4883316.26 6002121.6
24-Sep-55 3564432 6955286.4 4547196.06 3564432
25-Sep-55 1058486.4 7581254.4 4866439.74 1058486.4
26-Sep-55 5761065.6 10780214.4 6497909.34 5761065.6
27-Sep-55 8153136 12933907.2 7596292.67 8153136
28-Sep-55 11413526.4 10361952 6284595.52 11413526.4
29-Sep-55 8997696 8824118.4 5500300.38 8997696
30-Sep-55 9052819.2 5616937.79 5616937.79
1-Oct-55 6473779.2 9052819.2 5616937.79 6473779.2
2-Oct-55 1610409.6 7764854.4 4960075.74 1610409.6
3-Oct-55 5763225.6 7072185.6 4606814.66 5763225.6
4-Oct-55 7547472 7972992 5066225.92 7547472
5-Oct-55 3802204.8 9261561.6 5723396.42 3802204.8
6-Oct-55 11231654.4 11828764.8 7032670.05 11231654.4
7-Oct-55 7681996.8 10546243.2 6378584.03 7681996.8
8-Oct-55 8638704 9266054.4 5725687.74 8638704
9-Oct-55 5893689.6 9269251.2 5727318.11 5893689.6
10-Oct-55 3924460.8 9272620.8 5729036.61 3924460.8
11-Oct-55 5318956.8 10552032 6381536.32 5318956.8
12-Oct-55 6685200 8024572.8 5092532.13 6685200
13-Oct-55 5328288 6761491.2 4448360.51 5328288
14-Oct-55 7718803.2 9289641.6 5737717.22 7718803.2
15-Oct-55 1933286.4 9895392 6046649.92 1933286.4
16-Oct-55 10423209.6 9918201.6 6058282.82 10423209.6
17-Oct-55 6569596.8 9961574.4 6080402.94 6569596.8
18-Oct-55 7877779.2 7577971.2 4864765.31 7877779.2
19-Oct-55 2781993.6 6060441.6 4090825.22 2781993.6
20-Oct-55 8951472 5443632 3776252.32 8951472
21-Oct-55 4981737.6 3540686.18 3540686.18
22-Oct-55 5467392 3370204.8 2718804.45 5467392
23-Oct-55 1439251.2 8111404.8 5136816.45 1439251.2
24-Oct-55 7059312 9340617.6 5763714.98 7059312
25-Oct-55 2928528 4943548.8 3521209.89 2928528
26-Oct-55 6350486.4 8848224 5512594.24 6350486.4
27-Oct-55 8443872 5306374.72 5306374.72
28-Oct-55 4161628.8 10271145.6 6238284.26 4161628.8
29-Oct-55 1597363.2 10271750.4 6238592.7 1597363.2
30-Oct-55 2476224 9052819.2 5616937.79 2476224
31-Oct-55 4481654.4 8278070.4 5221815.9 4481654.4
1-Nov-55 6790780.8 8228822.4 5196699.42 6790780.8
2-Nov-55 4507747.2 7415020.8 4781660.61 4507747.2
3-Nov-55 10390118.4 6298960.38 6298960.38
4-Nov-55 9364377.6 13686019.2 7979869.79 9364377.6
5-Nov-55 11850364.8 12454819.2 7351957.79 11850364.8
6-Nov-55 4159123.2 9365414.4 5776361.34 4159123.2
7-Nov-55 11550643.2 9972979.2 6086219.39 11550643.2
8-Nov-55 8954236.8 10578988.8 6395284.29 8954236.8
9-Nov-55 11204179.2 6714131.39 6714131.39
10-Nov-55 6640704 11828764.8 7032670.05 6640704
11-Nov-55 5650732.8 10016438.4 6108383.58 5650732.8
12-Nov-55 7565788.8 4858552.29 4858552.29
13-Nov-55 5001350.4 6932649.6 4535651.3 5001350.4
14-Nov-55 7543152 4847007.52 4847007.52
15-Nov-55 7053177.6 4597120.58 4597120.58
16-Nov-55 6613833.6 6850915.2 4493966.75 6613833.6
17-Nov-55 4501872 6632928 4382793.28 4501872
18-Nov-55 6906124.8 6635692.8 4384203.33 6906124.8
19-Nov-55 3186864 7469280 4809332.8 3186864
20-Nov-55 1745452.8 7979212.8 5069398.53 1745452.8
21-Nov-55 5531241.6 8601206.4 5386615.26 5531241.6
22-Nov-55 6810480 8415100.8 5291701.41 6810480
23-Nov-55 7951996.8 5055518.37 5055518.37
24-Nov-55 4395513.6 7341235.2 4744029.95 4395513.6
25-Nov-55 6629299.2 4380942.59 4380942.59
26-Nov-55 1056326.4 6605366.4 4368736.86 1056326.4
27-Nov-55 11277705.6 11590128 6910965.28 11277705.6
28-Nov-55 18343152 10355007.52 10355007.52
29-Nov-55 10336723.2 17310153.6 9828178.34 10336723.2
30-Nov-55 4105555.2 13167532.8 7715441.73 4105555.2
1-Dec-55 7510838.4 12737520 7496135.2 7510838.4
2-Dec-55 4029696 11059113.6 6640147.94 4029696
3-Dec-55 2825193.6 14332550.4 8309600.7 2825193.6
4-Dec-55 11499235.2 13267411.2 7766379.71 11499235.2
5-Dec-55 6560697.6 14123894.4 8203186.14 6560697.6
6-Dec-55 9401788.8 26745033.6 14639967.14 9401788.8
7-Dec-55 33507993.6 45394560 24151225.6 33507993.6
8-Dec-55 31720896 39648787.2 21220881.47 31720896
9-Dec-55 18601056 23056617.6 12758874.98 18601056
10-Dec-55 7805894.4 18248889.6 10306933.7 7805894.4
11-Dec-55 8935056 14651107.2 8472064.67 8935056
12-Dec-55 16146950.4 9234944.7 9234944.7
13-Dec-55 14442105.6 8365473.86 8365473.86
14-Dec-55 8100691.2 14377392 8332469.92 8100691.2
15-Dec-55 10218009.6 13058582.4 7659877.02 10218009.6
16-Dec-55 12728793.6 13081046.4 7671333.66 12728793.6
17-Dec-55 2891376 12479616 7364604.16 2891376
18-Dec-55 7768915.2 12479356.8 7364471.97 7768915.2
19-Dec-55 5390928 11142230.4 6682537.5 5390928
20-Dec-55 10187424 14386464 8337096.64 10187424
21-Dec-55 7853328 14534985.6 8412842.66 7853328
22-Dec-55 12159936 7201567.36 7201567.36
23-Dec-55 6631286.4 11256019.2 6740569.79 6631286.4
24-Dec-55 13785292.8 8030499.33 8030499.33
25-Dec-55 7884000 14779670.4 8537631.9 7884000
26-Dec-55 5142096 15251500.8 8778265.41 5142096
27-Dec-55 7657632 13699584 7986787.84 7657632
28-Dec-55 13428979.2 7848779.39 7848779.39
29-Dec-55 6081091.2 13191120 7727471.2 6081091.2
30-Dec-55 4269542.4 8047468.8 5104209.09 4269542.4
31-Dec-55 6748963.2 6283094.4 4204378.14 6748963.2
1-Jan-56 1695340.8 8989401.6 5584594.82 1695340.8
2-Jan-56 10177401.6 6190474.82 6190474.82
3-Jan-56 5195059.2 10860220.8 6538712.61 5195059.2
4-Jan-56 8287574.4 12849148.8 7553065.89 8287574.4
5-Jan-56 9427449.6 13941676.8 8110255.17 9427449.6
6-Jan-56 19671033.6 11032227.14 11032227.14
7-Jan-56 8157456 44267040 23576190.4 8157456
8-Jan-56 45923155.2 49234867.2 26109782.27 45923155.2
9-Jan-56 12675225.6 27012787.2 14776521.47 12675225.6
10-Jan-56 4979664 18177004.8 10270272.45 4979664
11-Jan-56 10506931.2 14494291.2 8392088.51 10506931.2
12-Jan-56 9464947.2 13377312 7822429.12 9464947.2
13-Jan-56 7505568 13647830.4 7960393.5 7505568
14-Jan-56 9951120 15517094.4 8913718.14 9951120
15-Jan-56 14158627.2 8220899.87 8220899.87
16-Jan-56 7339507.2 16897248 9617596.48 7339507.2
17-Jan-56 8428233.6 21039523.2 11730156.83 8428233.6
18-Jan-56 21059395.2 11740291.55 11740291.55
19-Jan-56 11172902.4 17594323.2 9973104.83 11172902.4
20-Jan-56 9253958.4 15318374.4 8812370.94 9253958.4
21-Jan-56 4339267.2 16353187.2 9340125.47 4339267.2
22-Jan-56 6593788.8 18663782.4 10518529.02 6593788.8
23-Jan-56 8709638.4 18567964.8 10469662.05 8709638.4
24-Jan-56 19863964.8 11130622.05 11130622.05
25-Jan-56 7590844.8 18434217.6 10401450.98 7590844.8
26-Jan-56 8990956.8 16369430.4 9348409.5 8990956.8
27-Jan-56 9998553.6 14332896 8309776.96 9998553.6
28-Jan-56 5090688 12939177.6 7598980.58 5090688
29-Jan-56 6705849.6 12077769.6 7159662.5 6705849.6
30-Jan-56 4115664 12352176 7299609.76 4115664
31-Jan-56 8220268.8 48484828.8 25727262.69 8220268.8
1-Feb-56 53174361.6 54996796.8 29048366.37 53174361.6
2-Feb-56 13955241.6 27691372.8 15122600.13 13955241.6
3-Feb-56 10742544 18422121.6 10395282.02 10742544
4-Feb-56 15566083.2 8938702.43 8938702.43
5-Feb-56 7761571.2 13139884.8 7701341.25 7761571.2
6-Feb-56 8941968 10342598.4 6274725.18 8941968
7-Feb-56 6537456 12001046.4 7120533.66 6537456
8-Feb-56 8920540.8 9910080 6054140.8 8920540.8
9-Feb-56 3919622.4 8557920 5364539.2 3919622.4
10-Feb-56 1364083.2 10699171.2 6456577.31 1364083.2
11-Feb-56 6459091.2 13520044.8 7895222.85 6459091.2
12-Feb-56 13291257.6 7778541.38 7778541.38
13-Feb-56 8920540.8 13447382.4 7858165.02 8920540.8
14-Feb-56 6381072 22019472 12229930.72 6381072
15-Feb-56 20895321.6 27028339.2 14784452.99 20895321.6
16-Feb-56 8244806.4 22811587.2 12633909.47 8244806.4
17-Feb-56 15258844.8 8782010.85 8782010.85
18-Feb-56 6940425.6 12751948.8 7503493.89 6940425.6
19-Feb-56 3992457.6 11193206.4 6708535.26 3992457.6
20-Feb-56 7586006.4 8661859.2 5417548.19 7586006.4
21-Feb-56 3953404.8 11412230.4 6820237.5 3953404.8
22-Feb-56 6349968 12093408 7167638.08 6349968
23-Feb-56 10702195.2 6458119.55 6458119.55
24-Feb-56 5157475.2 8318505.6 5242437.86 5157475.2
25-Feb-56 6419088 4595788.8 3343852.29 6419088
26-Feb-56 3186345.6 6098371.2 4110169.31 3186345.6
27-Feb-56 5680108.8 18621100.8 10496761.41 5680108.8
28-Feb-56 8871120 12251692.8 7248363.33 8871120
29-Feb-56 7659964.8 13647052.8 7959996.93 7659964.8
1-Mar-56 13686883.2 7980310.43 7980310.43
2-Mar-56 6401721.6 10637395.2 6425071.55 6401721.6
3-Mar-56 5367513.6 9955440 6077274.4 5367513.6
4-Mar-56 1419120 10335254.4 6270979.74 1419120
5-Mar-56 6113577.6 4117924.58 4117924.58
6-Mar-56 6199113.6 9088329.6 5635048.1 6199113.6
7-Mar-56 4061750.4 10452326.4 6330686.46 4061750.4
8-Mar-56 9477648 5833600.48 5833600.48
9-Mar-56 5245689.6 8865331.2 5521318.91 5245689.6
10-Mar-56 7612617.6 4882434.98 4882434.98
11-Mar-56 2707948.8 10561104 6386163.04 2707948.8
12-Mar-56 6167059.2 11616652.8 6924492.93 6167059.2
13-Mar-56 8734089.6 17450812.8 9899914.53 8734089.6
14-Mar-56 14506473.6 8398301.54 8398301.54
15-Mar-56 6237820.8 9292579.2 5739215.39 6237820.8
16-Mar-56 4110566.4 8730374.4 5452490.94 4110566.4
17-Mar-56 7455715.2 4802414.75 4802414.75
18-Mar-56 2737324.8 10663488 6438378.88 2737324.8
19-Mar-56 5862412.8 13235875.2 7750296.35 5862412.8
20-Mar-56 11397715.2 19091030.4 10736425.5 11397715.2
21-Mar-56 13500432 16513027.2 9421643.87 13500432
22-Mar-56 10739260.8 6477023.01 6477023.01
23-Mar-56 2950905.6 5906736 4012435.36 2950905.6
24-Mar-56 5016384 4557340.8 3324243.81 5016384
25-Mar-56 1348876.8 5487696 3798724.96 1348876.8
26-Mar-56 4091558.4 3905884.8 2992001.25 4091558.4
27-Mar-56 1163894.4 7587475.2 4869612.35 1163894.4
28-Mar-56 8709206.4 6970924.8 4555171.65 8709206.4
29-Mar-56 2967062.4 5975769.6 4047642.5 2967062.4
30-Mar-56 1756857.6 6362928 4245093.28 1756857.6
31-Mar-56 696988.8 5637427.2 3875087.87 696988.8
1-Apr-56 1938384 7768137.6 4961750.18 1938384
2-Apr-56 7842355.2 4999601.15 4999601.15
3-Apr-56 2707171.2 7118668.8 4630521.09 2707171.2
4-Apr-56 6247497.6 8608723.2 5390448.83 6247497.6
5-Apr-56 2641161.6 7420550.4 4784480.7 2641161.6
6-Apr-56 4992019.2 5668790.4 3891083.1 4992019.2
7-Apr-56 5310489.6 3708349.7 3708349.7
8-Apr-56 2265840 7818422.4 4987395.42 2265840
9-Apr-56 3898281.6 10189065.6 6196423.46 3898281.6
10-Apr-56 8297683.2 14022201.6 8151322.82 8297683.2
11-Apr-56 14167612.8 8225482.53 8225482.53
12-Apr-56 7356355.2 13551840 7911438.4 7356355.2
13-Apr-56 3501705.6 10918281.6 6568323.62 3501705.6
14-Apr-56 4893091.2 11459232 6844208.32 4893091.2
15-Apr-56 3392409.6 10290240 6248022.4 3392409.6
16-Apr-56 7329312 9586339.2 5889032.99 7329312
17-Apr-56 3614889.6 8068377.6 5114872.58 3614889.6
18-Apr-56 4868553.6 7477660.8 4813607.01 4868553.6
19-Apr-56 2601590.4 8898336 5538151.36 2601590.4
20-Apr-56 9193651.2 17918150.4 10138256.7 9193651.2
21-Apr-56 10315728 25258780.8 13881978.21 10315728
22-Apr-56 11745475.2 39484454.4 21137071.74 11745475.2
23-Apr-56 21574252.8 49518000 26254180 21574252.8
24-Apr-56 36197971.2 37706083.2 20230102.43 36197971.2
25-Apr-56 18700588.8 26165376 14344341.76 18700588.8
26-Apr-56 13209609.6 19259164.8 10822174.05 13209609.6
27-Apr-56 11374819.2 15000854.4 8650435.74 11374819.2
28-Apr-56 9515318.4 27174700.8 14859097.41 9515318.4
29-Apr-56 26361417.6 43948224 23413594.24 26361417.6
30-Apr-56 29476828.8 38349331.2 20558158.91 29476828.8
1-May-56 17591212.8 20822745.6 11619600.26 17591212.8
2-May-56 10183795.2 15276211.2 8790867.71 10183795.2
3-May-56 8363952 12662784 7458019.84 8363952
4-May-56 10405152 6306627.52 6306627.52
5-May-56 6636643.2 9011088 5595654.88 6636643.2
6-May-56 5003164.8 8375270.4 5271387.9 5003164.8
7-May-56 8658144 9201081.6 5692551.62 8658144
8-May-56 2077228.8 6347548.8 4237249.89 2077228.8
9-May-56 11030515.2 7747660.8 4951307.01 11030515.2
10-May-56 7751116.8 4953069.57 4953069.57
11-May-56 4596134.4 7754659.2 4954876.19 4596134.4
12-May-56 9508924.8 5849551.65 5849551.65
13-May-56 2160172.8 7696080 4925000.8 2160172.8
14-May-56 856569.6 12365308.8 7306307.49 856569.6
15-May-56 6877180.8 18155577.6 10259344.58 6877180.8
16-May-56 32715532.8 23050224 12755614.24 32715532.8
17-May-56 10951027.2 16084483.2 9203086.43 10951027.2
18-May-56 8738064 11871705.6 7054569.86 8738064
19-May-56 9732873.6 10463644.8 6336458.85 9732873.6
20-May-56 7614345.6 4883316.26 4883316.26
21-May-56 5003164.8 6884524.8 4511107.65 5003164.8
22-May-56 3020284.8 9052819.2 5616937.79 3020284.8
23-May-56 6385305.6 5539017.6 3824898.98 6385305.6
24-May-56 3423859.2 2746168.19 2746168.19
25-May-56 4067280 5507308.8 3808727.49 4067280
26-May-56 4960310.4 4824057.6 3460269.38 4960310.4
27-May-56 4219171.2 3151777.31 3151777.31
28-May-56 1875744 6239808 4182302.08 1875744
29-May-56 7555420.8 14624755.2 8458625.15 7555420.8
30-May-56 18788198.4 18128016 10245288.16 18788198.4
31-May-56 16145395.2 17416425.6 9882377.06 16145395.2
1-Jun-56 13767926.4 13243132.8 7753997.73 13767926.4
2-Jun-56 9458812.8 7939123.2 5048952.83 9458812.8
3-Jun-56 5968598.4 4043985.18 4043985.18
4-Jun-56 6523632 8818243.2 5497304.03 6523632
5-Jun-56 7228310.4 7115385.6 4628846.66 7228310.4
6-Jun-56 6157123.2 8980156.8 5579879.97 6157123.2
7-Jun-56 6887203.2 4512473.63 4512473.63
8-Jun-56 4157308.8 6155222.4 4139163.42 4157308.8
9-Jun-56 2562364.8 9014716.8 5597505.57 2562364.8
10-Jun-56 6124550.4 4123520.7 4123520.7
11-Jun-56 4310150.4 5044896 3572896.96 4310150.4
12-Jun-56 7131628.8 7591104 4871463.04 7131628.8
13-Jun-56 2482099.2 7622294.4 4887370.14 2482099.2
14-Jun-56 1566777.6 10443859.2 6326368.19 1566777.6
15-Jun-56 13213756.8 7739015.97 7739015.97
16-Jun-56 12433392 13214620.8 7739456.61 12433392
17-Jun-56 6060960 10454313.6 6331699.94 6060960
18-Jun-56 8616758.4 10201766.4 6202900.86 8616758.4
19-Jun-56 4489344 18018547.2 10189459.07 4489344
20-Jun-56 14557363.2 16106774.4 9214454.94 14557363.2
21-Jun-56 15433545.6 11845440 7041174.4 15433545.6
22-Jun-56 9704361.6 5949224.42 5949224.42
23-Jun-56 8274009.6 11117865.6 6670111.46 8274009.6
24-Jun-56 1988323.2 8261136 5213179.36 1988323.2
25-Jun-56 10664956.8 7381065.6 4764343.46 10664956.8
26-Jun-56 7597324.8 8988019.2 5583889.79 7597324.8
27-Jun-56 6158073.6 4140617.54 4140617.54
28-Jun-56 3740256 4725820.8 3410168.61 3740256
29-Jun-56 7070457.6 3307392 2686769.92 7070457.6
30-Jun-56 4097347.2 4011465.6 3045847.46 4097347.2
1-Jul-56 6042902.4 11481955.2 6855797.15 6042902.4
2-Jul-56 8979292.8 8585049.6 5378375.3 8979292.8
3-Jul-56 6691248 13268448 7766908.48 6691248
4-Jul-56 9934272 10389427.2 6298607.87 9934272
5-Jul-56 6172848 4148152.48 4148152.48
6-Jul-56 5087836.8 7619616 4886004.16 5087836.8
7-Jul-56 1498521.6 6197904 4160931.04 1498521.6
8-Jul-56 7421673.6 4785053.54 4785053.54
9-Jul-56 3609619.2 8695814.4 5434865.34 3609619.2
10-Jul-56 10383724.8 6295699.65 6295699.65
11-Jul-56 8063712 7509024 4829602.24 8063712
12-Jul-56 8778844.8 12781324.8 7518475.65 8778844.8
13-Jul-56 6593356.8 11360908.8 6794063.49 6593356.8
14-Jul-56 3202243.2 5847724.8 3982339.65 3202243.2
15-Jul-56 4697308.8 7059052.8 4600116.93 4697308.8
16-Jul-56 7066656 4603994.56 4603994.56
17-Jul-56 5842540.8 3979695.81 3979695.81
18-Jul-56 5975856 5194713.6 3649303.94 5975856
19-Jul-56 2966284.8 5904748.8 4011421.89 2966284.8
20-Jul-56 4431888 2549491.2 2300240.51 4431888
21-Jul-56 495331.2 1252618.91 1252618.91
22-Jul-56 2164838.4 3412886.4 2740572.06 2164838.4
23-Jul-56 2862086.4 4107715.2 3094934.75 2862086.4
24-Jul-56 4468867.2 6352905.6 4239981.86 4468867.2
25-Jul-56 2239228.8 3167683.2 2615518.43 2239228.8
26-Jul-56 793411.2 2109024 2075602.24 793411.2
27-Jul-56 2990736 288662.4 1147217.82 2990736
28-Jul-56 172800 1088128 1088128
29-Jul-56 5650905.6 172800 1088128 5650905.6
30-Jul-56 2090880 172800 1088128 2090880
31-Jul-56 4253126.4 2379715.2 2213654.75 4253126.4
1-Aug-56 1196208 6147705.6 4135329.86 1196208
2-Aug-56 3309292.8 8803296 5489680.96 3309292.8
3-Aug-56 10158220.8 6180692.61 6180692.61
4-Aug-56 4204915.2 5818262.4 3967313.82 4204915.2
5-Aug-56 2192054.4 1777593.6 1906572.74 2192054.4
6-Aug-56 2891030.4 2474425.5 2474425.5
7-Aug-56 741916.8 4165084.8 3124193.25 741916.8
8-Aug-56 3518294.4 4797792 3446873.92 3518294.4
9-Aug-56 1049241.6 4167763.2 3125559.23 1049241.6
10-Aug-56 4346784 4843065.6 3469963.46 4346784
11-Aug-56 7397136 4772539.36 4772539.36
12-Aug-56 901756.8 5785776 3950745.76 901756.8
13-Aug-56 2523139.2 3120508.8 2591459.49 2523139.2
14-Aug-56 4145472 3114190.72 3114190.72
15-Aug-56 4685126.4 3495052.8 2782476.93 4685126.4
16-Aug-56 5495644.8 3802778.85 3802778.85
17-Aug-56 927936 6843052.8 4489956.93 927936
18-Aug-56 5313513.6 3709891.94 3709891.94
19-Aug-56 6407251.2 4434220.8 3261452.61 6407251.2
20-Aug-56 3143923.2 4276713.6 3181123.94 3143923.2
21-Aug-56 5510592 5234544 3669617.44 5510592
22-Aug-56 4800297.6 3448151.78 3448151.78
23-Aug-56 3354998.4 4801075.2 3448548.35 3354998.4
24-Aug-56 3987792 4454611.2 3271851.71 3987792
25-Aug-56 2022883.2 5106326.4 3604226.46 2022883.2
26-Aug-56 7319376 4732881.76 4732881.76
27-Aug-56 3746995.2 6408201.6 4268182.82 3746995.2
28-Aug-56 4929724.8 5106240 3604182.4 4929724.8
29-Aug-56 1331510.4 4803062.4 3449561.82 1331510.4
30-Aug-56 4517769.6 4803667.2 3449870.27 4517769.6
31-Aug-56 2520028.8 4717785.6 3406070.66 2520028.8
1-Sep-56 3923942.4 3001210.62 3001210.62
2-Sep-56 3000067.2 2530034.27 2530034.27
3-Sep-56 604800 3818880 2947628.8 604800
4-Sep-56 4758912 4806172.8 3451148.13 4758912
5-Sep-56 4417718.4 3253036.38 3253036.38
6-Sep-56 3814128 2945205.28 2945205.28
7-Sep-56 2597443.2 5499878.4 3804937.98 2597443.2
8-Sep-56 4402944 3245501.44 3245501.44
9-Sep-56 1495411.2 1662163.2 1847703.23 1495411.2
10-Sep-56 3061670.4 3164486.4 2613888.06 3061670.4
11-Sep-56 4465929.6 3277624.1 3277624.1
12-Sep-56 5630515.2 3871562.75 3871562.75
13-Sep-56 4184179.2 6535641.6 4333177.22 4184179.2
14-Sep-56 5371920 3739679.2 3739679.2
15-Sep-56 3167164.8 4221158.4 3152790.78 3167164.8
16-Sep-56 2312064 4422902.4 3255680.22 2312064
17-Sep-56 1078790.4 4084732.8 3083213.73 1078790.4
18-Sep-56 4689532.8 4596220.8 3344072.61 4689532.8
19-Sep-56 2101939.2 2071988.99 2071988.99
20-Sep-56 3508617.6 2966976 2513157.76 3508617.6
21-Sep-56 4208025.6 6018796.8 4069586.37 4208025.6
22-Sep-56 4707763.2 3400959.23 3400959.23
23-Sep-56 1146096 4719600 3406996 1146096
24-Sep-56 2941574.4 2500202.94 2500202.94
25-Sep-56 4687632 3390692.32 3390692.32
26-Sep-56 4731350.4 3412988.7 3412988.7
27-Sep-56 3174336 3788985.6 2932382.66 3174336
28-Sep-56 976838.4 4819219.2 3457801.79 976838.4
29-Sep-56 4584816 5532710.4 3821682.3 4584816
30-Sep-56 4458585.6 3273878.66 3273878.66
1-Oct-56 933465.6 4423075.2 3255768.35 933465.6
2-Oct-56 5165769.6 5333126.4 3719894.46 5165769.6
3-Oct-56 3889987.2 5204908.8 3654503.49 3889987.2
4-Oct-56 1283904 5127580.8 3615066.21 1283904
5-Oct-56 6447340.8 5129827.2 3616211.87 6447340.8
6-Oct-56 5191862.4 5229273.6 3666929.54 5191862.4
7-Oct-56 5126976 3614757.76 3614757.76
8-Oct-56 3870201.6 4334947.2 3210823.07 3870201.6
9-Oct-56 1582416 6798038.4 4466999.58 1582416
10-Oct-56 662083.2 5479056 3794318.56 662083.2
11-Oct-56 6002553.6 832723.2 1424688.83 6002553.6
12-Oct-56 5111942.4 3828211.2 2952387.71 5111942.4
13-Oct-56 3509654.4 4479926.4 3284762.46 3509654.4
14-Oct-56 1296864 4092940.8 3087399.81 1296864
15-Oct-56 5965056 3835036.8 2955868.77 5965056
16-Oct-56 4246819.2 4227984 3156271.84 4246819.2
17-Oct-56 3317760 2692057.6 2692057.6
18-Oct-56 1461369.6 3297024 2681482.24 1461369.6
19-Oct-56 4423161.6 3973190.4 3026327.1 4423161.6
20-Oct-56 6090681.6 4106247.62 4106247.62
21-Oct-56 910915.2 6076512 4099021.12 910915.2
22-Oct-56 10084608 7573651.2 4862562.11 10084608
23-Oct-56 8511696 11762150.4 6998696.7 8511696
24-Oct-56 11112595.2 10301817.6 6253926.98 11112595.2
25-Oct-56 8322480 10729756.8 6472175.97 8322480
26-Oct-56 5724777.6 11473228.8 6851346.69 5724777.6
27-Oct-56 1490572.8 8389008 5278394.08 1490572.8
28-Oct-56 9983088 7289740.8 4717767.81 9983088
29-Oct-56 2342217.6 8644838.4 5408867.58 2342217.6
30-Oct-56 11773296 9067852.8 5624604.93 11773296
31-Oct-56 9809164.8 6002674.05 6002674.05
1-Nov-56 8458214.4 13005014.4 7632557.34 8458214.4
2-Nov-56 19296316.8 15429312 8868949.12 19296316.8
3-Nov-56 22002883.2 17210448 9777328.48 22002883.2
4-Nov-56 19507478.4 15611616 8961924.16 19507478.4
5-Nov-56 16839705.6 15677452.8 8995500.93 16839705.6
6-Nov-56 18597254.4 10484599.74 10484599.74
7-Nov-56 14171587.2 17338492.8 9842631.33 14171587.2
8-Nov-56 11396592 13112236.8 7687240.77 11396592
9-Nov-56 10138780.8 11697264 6965604.64 10138780.8
10-Nov-56 7334150.4 10310371.2 6258289.31 7334150.4
11-Nov-56 5985964.8 5981817.6 4050726.98 5985964.8
12-Nov-56 3247862.4 7431350.4 4789988.7 3247862.4
13-Nov-56 17189366.4 13331779.2 7799207.39 17189366.4
14-Nov-56 20009116.8 14853456 8575262.56 20009116.8
15-Nov-56 11955859.2 7097488.19 7097488.19
16-Nov-56 8547379.2 9063705.6 5622489.86 8547379.2
17-Nov-56 15077404.8 10564732.8 6388013.73 15077404.8
18-Nov-56 8263296 13615689.6 7944001.7 8263296
19-Nov-56 12524803.2 13679712 7976653.12 12524803.2
20-Nov-56 10696838.4 6455387.58 6455387.58
21-Nov-56 9658569.6 9180000 5681800 9658569.6
22-Nov-56 12273033.6 7259247.14 7259247.14
23-Nov-56 11102227.2 12322713.6 7284583.94 11102227.2
24-Nov-56 8263296 12373084.8 7310273.25 8263296
25-Nov-56 14671065.6 12449376 7349181.76 14671065.6
26-Nov-56 10936857.6 6577797.38 6577797.38
27-Nov-56 10035792 9406022.4 5797071.42 10035792
28-Nov-56 9675676.8 7859721.6 5008458.02 9675676.8
29-Nov-56 10581235.2 9479462.4 5834525.82 10581235.2
30-Nov-56 9130752 5656683.52 5656683.52
1-Dec-56 14142038.4 10870329.6 6543868.1 14142038.4
2-Dec-56 3995827.2 14839545.6 8568168.26 3995827.2
3-Dec-56 16859491.2 14923785.6 8611130.66 16859491.2
4-Dec-56 13970016 13381027.2 7824323.87 13970016
5-Dec-56 13041648 7651240.48 7651240.48
6-Dec-56 8243164.8 22193395.2 12318631.55 8243164.8
7-Dec-56 3495657.6 24685776 13589745.76 3495657.6
8-Dec-56 4891708.8 26361504 14444367.04 4891708.8
9-Dec-56 8448883.2 13087785.6 7674770.66 8448883.2
10-Dec-56 13138416 7700592.16 7700592.16
11-Dec-56 11647756.8 13187232 7725488.32 11647756.8
12-Dec-56 15716246.4 9015285.66 9015285.66
13-Dec-56 12862368 19744819.2 11069857.79 12862368
14-Dec-56 16597180.8 17819049.6 10087715.3 16597180.8
15-Dec-56 9750412.8 16560720 9445967.2 9750412.8
16-Dec-56 11085724.8 13386643.2 7827188.03 11085724.8
17-Dec-56 3951849.6 5182099.2 3642870.59 3951849.6
18-Dec-56 9659260.8 4803840 3449958.4 9659260.8
19-Dec-56 14711846.4 8503041.66 8503041.66
20-Dec-56 7465305.6 25311916.8 13909077.57 7465305.6
21-Dec-56 14234140.8 18079459.2 10220524.19 14234140.8
22-Dec-56 25303795.2 13904935.55 13904935.55
23-Dec-56 8647257.6 18612633.6 10492443.14 8647257.6
24-Dec-56 17555875.2 18615312 10493809.12 17555875.2
25-Dec-56 3908476.8 16933536 9636103.36 3908476.8
26-Dec-56 11294208 6760046.08 6760046.08
27-Dec-56 11043129.6 13506912 7888525.12 11043129.6
28-Dec-56 4585420.8 17675107.2 10014304.67 4585420.8
29-Dec-56 16852924.8 9594991.65 9594991.65
30-Dec-56 8592480 18004032 10182056.32 8592480
31-Dec-56 9682675.2 20142345.6 11272596.26 9682675.2
1-Jan-57 12570163.2 18991584 10685707.84 12570163.2
2-Jan-57 10402387.2 18498153.6 10434058.34 10402387.2
3-Jan-57 14729731.2 17675107.2 10014304.67 14729731.2
4-Jan-57 11043129.6 14383958.4 8335818.78 11043129.6
5-Jan-57 5308848 14359334.4 8323260.54 5308848
6-Jan-57 8179056 12040444.8 7140626.85 8179056
7-Jan-57 6736176 10294905.6 6250401.86 6736176
8-Jan-57 1692835.2 12084854.4 7163275.74 1692835.2
9-Jan-57 5086800 13266460.8 7765895.01 5086800
10-Jan-57 7370006.4 13294454.4 7780171.74 7370006.4
11-Jan-57 8591443.2 14967158.4 8633250.78 8591443.2
12-Jan-57 6990796.8 14942534.4 8620692.54 6990796.8
13-Jan-57 5271609.6 12426480 7337504.8 5271609.6
14-Jan-57 11963980.8 7101630.21 7101630.21
15-Jan-57 6728313.6 11963980.8 7101630.21 6728313.6
16-Jan-57 5905267.2 11140588.8 6681700.29 5905267.2
17-Jan-57 6904483.2 13665974.4 7969646.94 6904483.2
18-Jan-57 5297616 16166908.8 9245123.49 5297616
19-Jan-57 8456918.4 15318547.2 8812459.07 8456918.4
20-Jan-57 12243744 13895625.6 8086769.06 12243744
21-Jan-57 7759152 13103942.4 7683010.62 7759152
22-Jan-57 13984185.6 8131934.66 8131934.66
23-Jan-57 5764521.6 13159843.2 7711520.03 5764521.6
24-Jan-57 6799420.8 12309235.2 7277709.95 6799420.8
25-Jan-57 8833190.4 11460096 6844648.96 8833190.4
26-Jan-57 3255897.6 11490422.4 6860115.42 3255897.6
27-Jan-57 8970652.8 13986604.8 8133168.45 8970652.8
28-Jan-57 13779936 24798787.2 13647381.47 13779936
29-Jan-57 47624630.4 37366704 20057019.04 47624630.4
30-Jan-57 17667072 35830080 19273340.8 17667072
31-Jan-57 3879014.4 23094460.8 12778175.01 3879014.4
1-Feb-57 5636476.8 19472572.8 10931012.13 5636476.8
2-Feb-57 7533475.2 18631123.2 10501872.83 7533475.2
3-Feb-57 11198476.8 20642601.6 11527726.82 11198476.8
4-Feb-57 6071673.6 18631209.6 10501916.9 6071673.6
5-Feb-57 8721907.2 19472486.4 10930968.06 8721907.2
6-Feb-57 17260905.6 29521843.2 16056140.03 17260905.6
7-Feb-57 9553420.8 32102006.4 17372023.26 9553420.8
8-Feb-57 14385081.6 20311084.8 11358653.25 14385081.6
9-Feb-57 9704275.2 14562979.2 8427119.39 9704275.2
10-Feb-57 12108009.6 12138681.6 7190727.62 12108009.6
11-Feb-57 2767219.2 11080800 6651208 2767219.2
12-Feb-57 10899878.4 6558937.98 6558937.98
13-Feb-57 716256 12702614.4 7478333.34 716256
14-Feb-57 10918540.8 6568455.81 6568455.81
15-Feb-57 3583440 13388284.8 7828025.25 3583440
16-Feb-57 10712131.2 16923254.4 9630859.74 10712131.2
17-Feb-57 6162220.8 16014326.4 9167306.46 6162220.8
18-Feb-57 12019276.8 11739945.6 6987372.26 12019276.8
19-Feb-57 2749420.8 11409552 6818871.52 2749420.8
20-Feb-57 11070950.4 6646184.7 6646184.7
21-Feb-57 7082380.8 18783964.8 10579822.05 7082380.8
22-Feb-57 13729651.2 8002122.11 8002122.11
23-Feb-57 6712588.8 13277433.6 7771491.14 6712588.8
24-Feb-57 13919904 24064732.8 13273013.73 13919904
25-Feb-57 3129580.8 21081945.6 11751792.26 3129580.8
26-Feb-57 11314425.6 20293113.6 11349487.94 11314425.6
27-Feb-57 23124614.4 29390256 15989030.56 23124614.4
28-Feb-57 12737865.6 29721254.4 16157839.74 12737865.6
1-Mar-57 9023443.2 18276883.2 10321210.43 9023443.2
2-Mar-57 2150236.8 16848950.4 9592964.7 2150236.8
3-Mar-57 11141366.4 6682096.86 6682096.86
4-Mar-57 639446.4 11963980.8 7101630.21 639446.4
5-Mar-57 7094563.2 11141625.6 6682229.06 7094563.2
6-Mar-57 8270899.2 11273299.2 6749382.59 8270899.2
7-Mar-57 1999814.4 19142870.4 10762863.9 1999814.4
8-Mar-57 4647456 15316300.8 8811313.41 4647456
9-Mar-57 11456467.2 6842798.27 6842798.27
10-Mar-57 11459404.8 6844296.45 6844296.45
11-Mar-57 10639814.4 6426305.34 6426305.34
12-Mar-57 11794377.6 7015132.58 7015132.58
13-Mar-57 12401510.4 7324770.3 7324770.3
14-Mar-57 13813200 8044732 8044732
15-Mar-57 7191504 15679612.8 8996602.53 7191504
16-Mar-57 4887475.2 15254956.8 8780027.97 4887475.2
17-Mar-57 3776198.4 14808960 8552569.6 3776198.4
18-Mar-57 9669888 15687561.6 9000656.42 9669888
19-Mar-57 14424566.4 8356528.86 8356528.86
20-Mar-57 12372480 18931968 10655303.68 12372480
21-Mar-57 15148512 22736073.6 12595397.54 15148512
22-Mar-57 9423648 16296854.4 9311395.74 9423648
23-Mar-57 2260828.8 11780899.2 7008258.59 2260828.8
24-Mar-57 6842448 8993808 5586842.08 6842448
25-Mar-57 4200422.4 7305811.2 4725963.71 4200422.4
26-Mar-57 2007158.4 11891577.6 7064704.58 2007158.4
27-Mar-57 747014.4 14139187.2 8210985.47 747014.4
28-Mar-57 7287667.2 13647744 7960349.44 7287667.2
29-Mar-57 8981020.8 15128899.2 8715738.59 8981020.8
30-Mar-57 15763334.4 9039300.54 9039300.54
31-Mar-57 6924960 16289683.2 9307738.43 6924960
1-Apr-57 5515344 15827443.2 9071996.03 5515344
2-Apr-57 6493910.4 10635667.2 6424190.27 6493910.4
3-Apr-57 10293782.4 11454393.6 6841740.74 10293782.4
4-Apr-57 4773686.4 12308803.2 7277489.63 4773686.4
5-Apr-57 7717161.6 10636099.2 6424410.59 7717161.6
6-Apr-57 5217868.8 8941363.2 5560095.23 5217868.8
7-Apr-57 8682249.6 5427947.3 5427947.3
8-Apr-57 2205360 11036217.6 6628470.98 2205360
9-Apr-57 7134134.4 7410441.6 4779325.22 7134134.4
10-Apr-57 5199465.6 7988284.8 5074025.25 5199465.6
11-Apr-57 1579132.8 6263740.8 4194507.81 1579132.8
12-Apr-57 2987712 5649177.6 3881080.58 2987712
13-Apr-57 3980534.4 13168051.2 7715706.11 3980534.4
14-Apr-57 10917936 20487600 11448676 10917936
15-Apr-57 18466272 10417798.72 10417798.72
16-Apr-57 15670108.8 16701465.6 9517747.46 15670108.8
17-Apr-57 10809244.8 10898668.8 6558321.09 10809244.8
18-Apr-57 9858326.4 19672070.4 11032755.9 9858326.4
19-Apr-57 15605913.6 25029907.2 13765252.67 15605913.6
20-Apr-57 4374950.4 13385260.8 7826483.01 4374950.4
21-Apr-57 2993068.8 12200976 7222497.76 2993068.8
22-Apr-57 7439212.8 11385187.2 6806445.47 7439212.8
23-Apr-57 3150316.8 12124944 7183721.44 3150316.8
24-Apr-57 8298892.8 11739945.6 6987372.26 8298892.8
25-Apr-57 12207456 7225802.56 7225802.56
26-Apr-57 5093107.2 13445395.2 7857151.55 5093107.2
27-Apr-57 9701769.6 5947902.5 5947902.5
28-Apr-57 8620214.4 9434188.8 5811436.29 8620214.4
29-Apr-57 8263296 12348806.4 7297891.26 8263296
30-Apr-57 11134540.8 18182102.4 10272872.22 11134540.8
1-May-57 26251948.8 27109382.4 14825785.02 26251948.8
2-May-57 24153897.6 29487974.4 16038866.94 24153897.6
3-May-57 5980521.6 20291385.6 11348606.66 5980521.6
4-May-57 13970016 18865958.4 10621638.78 13970016
5-May-57 10354608 19422028.8 10905234.69 10354608
6-May-57 13854067.2 17766604.8 10060968.45 13854067.2
7-May-57 17313523.2 14414284.8 8351285.25 17313523.2
8-May-57 9375609.6 14635814.4 8464265.34 9375609.6
9-May-57 10355644.8 6281378.85 6281378.85
10-May-57 4266864 6916665.6 4527499.46 4266864
11-May-57 9359193.6 5773188.74 5773188.74
12-May-57 924134.4 8808652.8 5492412.93 924134.4
13-May-57 470448 8230377.6 5197492.58 470448
14-May-57 9052819.2 5616937.79 5616937.79
15-May-57 9248083.2 6087139.2 4104440.99 9248083.2
16-May-57 2203459.2 12400214.4 7324109.34 2203459.2
17-May-57 4742582.4 14436748.8 8362741.89 4742582.4
18-May-57 3367267.2 10702281.6 6458163.62 3367267.2
19-May-57 10490774.4 8667907.2 5420632.67 10490774.4
20-May-57 9046944 9932803.2 6065729.63 9046944
21-May-57 20554560 13290480 7778144.8 20554560
22-May-57 10933833.6 13239676.8 7752235.17 10933833.6
23-May-57 2532384 8962617.6 5570934.98 2532384
24-May-57 8514720 10537171.2 6373957.31 8514720
25-May-57 15929222.4 11786688 7011210.88 15929222.4
26-May-57 11137132.8 6679937.73 6679937.73
27-May-57 6555340.8 7908537.6 5033354.18 6555340.8
28-May-57 5394211.2 10740902.4 6477860.22 5394211.2
29-May-57 2622844.8 9970300.8 6084853.41 2622844.8
30-May-57 6916752 5791392 3953609.92 6916752
31-May-57 1728950.4 6736608 4435670.08 1728950.4
1-Jun-57 5459961.6 3784580.42 3784580.42
2-Jun-57 774316.8 5381078.4 3744349.98 774316.8
3-Jun-57 3542313.6 8378294.4 5272930.14 3542313.6
4-Jun-57 5766508.8 3940919.49 3940919.49
5-Jun-57 3947011.2 3012975.71 3012975.71
6-Jun-57 8131276.8 5146951.17 5146951.17
7-Jun-57 5739033.6 1487376 1758561.76 5739033.6
8-Jun-57 4005331.2 3042718.91 3042718.91
9-Jun-57 4062873.6 3458246.4 2763705.66 4062873.6
10-Jun-57 2703974.4 4771872 3433654.72 2703974.4
11-Jun-57 5515344 5265475.2 3685392.35 5515344
12-Jun-57 2614636.8 4444761.6 3266828.42 2614636.8
13-Jun-57 4099939.2 4006713.6 3043423.94 4099939.2
14-Jun-57 4335811.2 3211263.71 3211263.71
15-Jun-57 1561075.2 3129926.4 2596262.46 1561075.2
16-Jun-57 724723.2 4774809.6 3435152.9 724723.2
17-Jun-57 5449161.6 6449328 4289157.28 5449161.6
18-Jun-57 4831833.6 3464235.14 3464235.14
19-Jun-57 1034035.2 3981225.6 3030425.06 1034035.2
20-Jun-57 11515737.6 3953923.2 3016500.83 11515737.6
21-Jun-57 3268944 4656614.4 3374873.34 3268944
22-Jun-57 5515344 4445107.2 3267004.67 5515344
23-Jun-57 5296665.6 3701299.46 3701299.46
24-Jun-57 1273968 3678134.4 2875848.54 1273968
25-Jun-57 5914080 1980115.2 2009858.75 5914080
26-Jun-57 7288099.2 3627417.6 2849982.98 7288099.2
27-Jun-57 5012409.6 3683750.4 2878712.7 5012409.6
28-Jun-57 3663187.2 3689193.6 2881488.74 3663187.2
29-Jun-57 6801667.2 4468850.27 4468850.27
30-Jun-57 819763.2 5990112 4054957.12 819763.2
1-Jul-57 3582316.8 8504265.6 5337175.46 3582316.8
2-Jul-57 8298979.2 13490755.2 7880285.15 8298979.2
3-Jul-57 11179209.6 15154646.4 8728869.66 11179209.6
4-Jul-57 8395660.8 10983340.8 6601503.81 8395660.8
5-Jul-57 5515344 8830425.6 5503517.06 5515344
6-Jul-57 8284204.8 7620220.8 4886312.61 8284204.8
7-Jul-57 5515344 5591548.8 3851689.89 5515344
8-Jul-57 2746483.2 3486153.6 2777938.34 2746483.2
9-Jul-57 5515344 1031443.2 1526036.03 5515344
10-Jul-57 1448668.8 2654121.6 2353602.02 1448668.8
11-Jul-57 9582192 2366150.4 2206736.7 9582192
12-Jul-57 2262038.4 1197849.6 1610903.3 2262038.4
13-Jul-57 797990.4 172800 1088128 797990.4
14-Jul-57 2163456 941068.8 1479945.09 2163456
15-Jul-57 5515344 172800 1088128 5515344
16-Jul-57 2643235.2 1356480 1691804.8 2643235.2
17-Jul-57 5515344 3968956.8 3024167.97 5515344
18-Jul-57 8387452.8 4728412.8 3411490.53 8387452.8
19-Jul-57 3967574.4 3023462.94 3023462.94
20-Jul-57 1957478.4 1998313.98 1998313.98
21-Jul-57 172800 1088128 1088128
22-Jul-57 5515344 172800 1088128 5515344
23-Jul-57 2643235.2 172800 1088128 2643235.2
24-Jul-57 5515344 1035158.4 1527930.78 5515344
25-Jul-57 2735596.8 4739385.6 3417086.66 2735596.8
26-Jul-57 5515344 2662588.8 2357920.29 5515344
27-Jul-57 2647296 2976998.4 2518269.18 2647296
28-Jul-57 4138473.6 3361651.2 2714442.11 4138473.6
29-Jul-57 1252454.4 4194979.2 3139439.39 1252454.4
30-Jul-57 5515344 3770323.2 2922864.83 5515344
31-Jul-57 4247078.4 3166009.98 3166009.98
1-Aug-57 5165596.8 3634454.37 3634454.37
2-Aug-57 4987267.2 3543506.27 3543506.27
3-Aug-57 2723932.8 3823200 2949832 2723932.8
4-Aug-57 5515344 3605904 2839011.04 5515344
5-Aug-57 2684016 4370198.4 3228801.18 2684016
6-Aug-57 4346784 3216859.84 3216859.84
7-Aug-57 5515344 3643228.8 2858046.69 5515344
8-Aug-57 5952528 4035789.28 4035789.28
9-Aug-57 2016921.6 6612451.2 4372350.11 2016921.6
10-Aug-57 2760912 5930150.4 4024376.7 2760912
11-Aug-57 1392422.4 5224435.2 3664461.95 1392422.4
12-Aug-57 2760912 4476816 3283176.16 2760912
13-Aug-57 4501872 3295954.72 3295954.72
14-Aug-57 5798131.2 4574275.2 3332880.35 5798131.2
15-Aug-57 5500483.2 3805246.43 3805246.43
16-Aug-57 8385206.4 5276455.26 5276455.26
17-Aug-57 3028665.6 7654608 4903850.08 3028665.6
18-Aug-57 5509641.6 3809917.22 3809917.22
19-Aug-57 3357676.8 2712415.17 2712415.17
20-Aug-57 2842214.4 4290710.4 3188262.3 2842214.4
21-Aug-57 4037644.8 5761152 3938187.52 4037644.8
22-Aug-57 9109756.8 7060176 4600689.76 9109756.8
23-Aug-57 2167516.8 5008608 3554390.08 2167516.8
24-Aug-57 779068.8 3221942.4 2643190.62 779068.8
25-Aug-57 2571264 3971894.4 3025666.14 2571264
26-Aug-57 4485628.8 3329856 2698226.56 4485628.8
27-Aug-57 5375462.4 1920585.6 1979498.66 5375462.4
28-Aug-57 4640025.6 3366413.06 3366413.06
29-Aug-57 1025222.4 4886870.4 3492303.9 1025222.4
30-Aug-57 3530563.2 4451068.8 3270045.09 3530563.2
31-Aug-57 1051747.2 4178736 3131155.36 1051747.2
1-Sep-57 4929552 3514071.52 3514071.52
2-Sep-57 2968790.4 2855347.2 2456227.07 2968790.4
3-Sep-57 1023580.8 3038515.2 2549642.75 1023580.8
4-Sep-57 3428352 2748459.52 2748459.52
5-Sep-57 5317488 3592598.4 2832225.18 5317488
6-Sep-57 3484771.2 2777233.31 2777233.31
7-Sep-57 1009584 3786480 2931104.8 1009584
8-Sep-57 1359072 3884025.6 2980853.06 1359072
9-Sep-57 11185948.8 3066940.8 2564139.81 11185948.8
10-Sep-57 1559260.8 1795223.01 1795223.01
11-Sep-57 1514505.6 1772397.86 1772397.86
12-Sep-57 2226441.6 2135485.22 2135485.22
13-Sep-57 1976140.8 2007831.81 2007831.81
14-Sep-57 2092780.8 2067318.21 2067318.21
15-Sep-57 432000 1818720 1927547.2 432000
16-Sep-57 1428969.6 1728774.5 1728774.5
17-Sep-57 7851427.2 992390.4 1506119.1 7851427.2
18-Sep-57 2121724.8 2082079.65 2082079.65
19-Sep-57 3227126.4 2030140.8 2035371.81 3227126.4
20-Sep-57 2863123.2 2460192.83 2460192.83
21-Sep-57 969062.4 5366995.2 3737167.55 969062.4
22-Sep-57 467769.6 2550614.4 2300813.34 467769.6
23-Sep-57 4136313.6 3110400 2586304 4136313.6
24-Sep-57 889833.6 2835820.8 2446268.61 889833.6
25-Sep-57 1862524.8 1949887.65 1949887.65
26-Sep-57 2321827.2 2655676.8 2354395.17 2321827.2
27-Sep-57 2941488 2500158.88 2500158.88
28-Sep-57 650764.8 3472675.2 2771064.35 650764.8
29-Sep-57 3651868.8 6566486.4 4348908.06 3651868.8
30-Sep-57 6561993.6 4346616.74 4346616.74
1-Oct-57 4437849.6 3263303.3 3263303.3
2-Oct-57 7348492.8 4747731.33 4747731.33
3-Oct-57 835660.8 10287907.2 6246832.67 835660.8
4-Oct-57 12242361.6 9596620.8 5894276.61 12242361.6
5-Oct-57 2794089.6 8896176 5537049.76 2794089.6
6-Oct-57 4426704 7467379.2 4808363.39 4426704
7-Oct-57 5253465.6 3679267.46 3679267.46
8-Oct-57 3225484.8 4252953.6 3169006.34 3225484.8
9-Oct-57 5384361.6 4598985.6 3345482.66 5384361.6
10-Oct-57 1422489.6 4898620.8 3498296.61 1422489.6
11-Oct-57 6802358.4 4469202.78 4469202.78
12-Oct-57 3635366.4 9796809.6 5996372.9 3635366.4
13-Oct-57 4105036.8 15090624 8696218.24 4105036.8
14-Oct-57 19037721.6 17416166.4 9882244.86 19037721.6
15-Oct-57 12225427.2 12268022.4 7256691.42 12225427.2
16-Oct-57 8534160 5352421.6 5352421.6
17-Oct-57 5492361.6 7011100.8 4575661.41 5492361.6
18-Oct-57 3339705.6 10098086.4 6150024.06 3339705.6
19-Oct-57 12970281.6 14768697.6 8532035.78 12970281.6
20-Oct-57 22497523.2 15651705.6 8982369.86 22497523.2
21-Oct-57 14273107.2 14191372.8 8237600.13 14273107.2
22-Oct-57 13285728 11169964.8 6696682.05 13285728
23-Oct-57 8841571.2 5509201.31 5509201.31
24-Oct-57 6704467.2 8095075.2 5128488.35 6704467.2
25-Oct-57 8062761.6 8173699.2 5168586.59 8062761.6
26-Oct-57 4310409.6 7416921.6 4782630.02 4310409.6
27-Oct-57 7247836.8 7386595.2 4767163.55 7247836.8
28-Oct-57 1795132.8 5780419.2 3948013.79 1795132.8
29-Oct-57 8016969.6 7425043.2 4786772.03 8016969.6
30-Oct-57 5662137.6 9877766.4 6037660.86 5662137.6
31-Oct-57 6880896 11448345.6 6838656.26 6880896
1-Nov-57 8291980.8 6893424 4515646.24 8291980.8
2-Nov-57 5515344 3643488 2858178.88 5515344
3-Nov-57 2738707.2 738460.8 1376615.01 2738707.2
4-Nov-57 5515344 172800 1088128 5515344
5-Nov-57 2806790.4 2626387.2 2339457.47 2806790.4
6-Nov-57 9567936 3371328 2719377.28 9567936
7-Nov-57 6948028.8 1331683.2 1679158.43 6948028.8
8-Nov-57 2217369.6 2130858.5 2130858.5
9-Nov-57 4126982.4 1481673.6 1755653.54 4126982.4
10-Nov-57 5515344 3888604.8 2983188.45 5515344
11-Nov-57 8291980.8 8085312 5123509.12 8291980.8
12-Nov-57 5377708.8 8828697.6 5502635.78 5377708.8
13-Nov-57 8090236.8 9296121.6 5741022.02 8090236.8
14-Nov-57 5515344 9788947.2 5992363.07 5515344
15-Nov-57 8278934.4 6816873.6 4476605.54 8278934.4
16-Nov-57 7992864 5076360.64 5076360.64
17-Nov-57 5495731.2 10789545.6 6502668.26 5495731.2
18-Nov-57 8231760 7807622.4 4981887.42 8231760
19-Nov-57 10267430.4 17668713.6 10011043.94 10267430.4
20-Nov-57 30463171.2 46416153.6 24672238.34 30463171.2
21-Nov-57 68328921.6 54551318.4 28821172.38 68328921.6
22-Nov-57 35003059.2 34280496 18483052.96 35003059.2
23-Nov-57 15478387.2 22094294.4 12268090.14 15478387.2
24-Nov-57 21678278.4 19751731.2 11073382.91 21678278.4
25-Nov-57 16149110.4 23256460.8 12860795.01 16149110.4
26-Nov-57 22587465.6 22776854.4 12616195.74 22587465.6
27-Nov-57 8085830.4 22778582.4 12617077.02 8085830.4
28-Nov-57 20325772.8 25195968 13849943.68 20325772.8
29-Nov-57 17535139.2 25203052.8 13853556.93 17535139.2
30-Nov-57 19566403.2 16712611.2 9523431.71 19566403.2
1-Dec-57 14185929.6 14624582.4 8458537.02 14185929.6
2-Dec-57 16985203.2 16079731.2 9200662.91 16985203.2
3-Dec-57 12467433.6 17047929.6 9694444.1 12467433.6
4-Dec-57 5892480 17532633.6 9941643.14 5892480
5-Dec-57 15520982.4 24378451.2 13433010.11 15520982.4
6-Dec-57 43207603.2 32592672 17622262.72 43207603.2
7-Dec-57 40387766.4 30157747.2 16380451.07 40387766.4
8-Dec-57 21234355.2 21956659.2 12197896.19 21234355.2
9-Dec-57 28131926.4 18642787.2 10507821.47 28131926.4
10-Dec-57 17378409.6 9862988.9 9862988.9
11-Dec-57 5541177.6 17031427.2 9686027.87 5541177.6
12-Dec-57 14256086.4 17518118.4 9934240.38 14256086.4
13-Dec-57 16703366.4 22785926.4 12620822.46 16703366.4
14-Dec-57 14850864 27364435.2 14955861.95 14850864
15-Dec-57 41599094.4 25219900.8 13862149.41 41599094.4
16-Dec-57 22961577.6 21446467.2 11937698.27 22961577.6
17-Dec-57 4937932.8 18370800 10369108 4937932.8
18-Dec-57 11228889.6 22795603.2 12625757.63 11228889.6
19-Dec-57 34333977.6 22284201.6 12364942.82 34333977.6
20-Dec-57 7466774.4 17020022.4 9680211.42 7466774.4
21-Dec-57 12191558.4 15379286.4 8843436.06 12191558.4
22-Dec-57 13745376 8010141.76 8010141.76
23-Dec-57 13912214.4 10484985.6 6347342.66 13912214.4
24-Dec-57 43034889.6 30141849.6 16372343.3 43034889.6
25-Dec-57 30941740.8 40053484.8 21427277.25 30941740.8
26-Dec-57 23275814.4 21773923.2 12104700.83 23275814.4
27-Dec-57 21133872 64295683.2 33790798.43 21133872
28-Dec-57 79564896 127745510.4 66150210.3 79564896
29-Dec-57 71653680 92810966.4 48333592.86 71653680
30-Dec-57 32176396.8 42196636.8 22520284.77 32176396.8
31-Dec-57 29407536 31870886.4 17254152.06 29407536
1-Jan-58 32722444.8 17688446.85 17688446.85
2-Jan-58 20923056 33573657.6 18122565.38 20923056
3-Jan-58 29407536 25805174.4 14160638.94 29407536
4-Jan-58 25227417.6 22307961.6 12377060.42 25227417.6
5-Jan-58 20925302.4 20637849.6 11525303.3 20925302.4
6-Jan-58 9696326.4 20729260.8 11571923.01 9696326.4
7-Jan-58 13134528 20736172.8 11575448.13 13134528
8-Jan-58 15115593.6 16494451.2 9412170.11 15115593.6
9-Jan-58 27354067.2 16568928 9450153.28 27354067.2
10-Jan-58 16642195.2 9487519.55 9487519.55
11-Jan-58 14101257.6 16708464 9521316.64 14101257.6
12-Jan-58 7105536 21806928 12121533.28 7105536
13-Jan-58 25154582.4 13828837.02 13828837.02
14-Jan-58 1412553.6 20935065.6 11676883.46 1412553.6
15-Jan-58 38802672 20314540.8 11360415.81 38802672
16-Jan-58 24985411.2 23664960 13069129.6 24985411.2
17-Jan-58 5342716.8 27149904 14846451.04 5342716.8
18-Jan-58 9164620.8 23918803.2 13198589.63 9164620.8
19-Jan-58 6402067.2 18915638.4 10646975.58 6402067.2
20-Jan-58 8979206.4 11917843.2 7078100.03 8979206.4
21-Jan-58 5678121.6 16071696 9196564.96 5678121.6
22-Jan-58 12750480 9853747.2 6025411.07 12750480
23-Jan-58 11308723.2 20054563.2 11227827.23 11308723.2
24-Jan-58 9778233.6 31328121.6 16977342.02 9778233.6
25-Jan-58 53226979.2 58802284.8 30989165.25 53226979.2
26-Jan-58 62785843.2 79981430.4 41790529.5 62785843.2
27-Jan-58 36603100.8 50420361.6 26714384.42 36603100.8
28-Jan-58 20279635.2 30165523.2 16384416.83 20279635.2
29-Jan-58 17579980.8 25761542.4 14138386.62 17579980.8
30-Jan-58 21341404.8 26777433.6 14656491.14 21341404.8
31-Jan-58 15147561.6 28844812.8 15710854.53 15147561.6
1-Feb-58 23501318.4 34463404.8 18576336.45 23501318.4
2-Feb-58 25237785.6 36076924.8 19399231.65 25237785.6
3-Feb-58 26578195.2 31014662.4 16817477.82 26578195.2
4-Feb-58 11482214.4 33573657.6 18122565.38 11482214.4
5-Feb-58 9348307.2 32739552 17697171.52 9348307.2
6-Feb-58 10474099.2 31072118.4 16846780.38 10474099.2
7-Feb-58 17002137.6 33573657.6 18122565.38 17002137.6
8-Feb-58 36564220.8 36075196.8 19398350.37 36564220.8
9-Feb-58 23942822.4 35242128 18973485.28 23942822.4
10-Feb-58 9847353.6 30181766.4 16392700.86 9847353.6
11-Feb-58 7594473.6 21750854.4 12092935.74 7594473.6
12-Feb-58 4446057.6 19241625.6 10813229.06 4446057.6
13-Feb-58 6424704 21167827.2 11795591.87 6424704
14-Feb-58 27487555.2 52122700.8 27582577.41 27487555.2
15-Feb-58 54798940.8 101488118.4 52758940.38 54798940.8
16-Feb-58 56191968 89945251.2 46872078.11 56191968
17-Feb-58 32617555.2 59176656 31180094.56 32617555.2
18-Feb-58 23367484.8 46246032 24585476.32 23367484.8
19-Feb-58 15676416 31858790.4 17247983.1 15676416
20-Feb-58 12949545.6 23866185.6 13171754.66 12949545.6
21-Feb-58 11508652.8 22485340.8 12467523.81 11508652.8
22-Feb-58 3388262.4 23324284.8 12895385.25 3388262.4
23-Feb-58 17107718.4 69920409.6 36659408.9 17107718.4
24-Feb-58 70552598.4 88609334.4 46190760.54 70552598.4
25-Feb-58 33833030.4 55733184 29423923.84 33833030.4
26-Feb-58 29608416 41386032 22106876.32 29608416
27-Feb-58 18492192 33371827.2 18019631.87 18492192
28-Feb-58 15460156.8 23485939.2 12977828.99 15460156.8
1-Mar-58 12522643.2 21995539.2 12217724.99 12522643.2
2-Mar-58 4124304 22616928 12534633.28 4124304
3-Mar-58 5187974.4 25848633.6 14182803.14 5187974.4
4-Mar-58 11594102.4 29239833.6 15912315.14 11594102.4
5-Mar-58 7753449.6 28655424 15614266.24 7753449.6
6-Mar-58 15267484.8 29375222.4 15981363.42 15267484.8
7-Mar-58 7164633.6 26958182.4 14748673.02 7164633.6
8-Mar-58 16233609.6 23149152 12806067.52 16233609.6
9-Mar-58 3592339.2 18059241.6 10210213.22 3592339.2
10-Mar-58 11761286.4 16097702.4 9209828.22 11761286.4
11-Mar-58 18387302.4 44652297.6 23772671.78 18387302.4
12-Mar-58 55680134.4 59510764.8 31350490.05 55680134.4
13-Mar-58 21760704 40958784 21888979.84 21760704
14-Mar-58 14838681.6 36671702.4 19702568.22 14838681.6
15-Mar-58 26920339.2 42049065.6 22445023.46 26920339.2
16-Mar-58 20566828.8 38202278.4 20483161.98 20566828.8
17-Mar-58 19220544 26055993.6 14288556.74 19220544
18-Mar-58 4189708.8 16759699.2 9547446.59 4189708.8
19-Mar-58 14047862.4 8164409.82 8164409.82
20-Mar-58 7542720 12494131.2 7372006.91 7542720
21-Mar-58 1790899.2 7006348.8 4573237.89 1790899.2
22-Mar-58 9295257.6 5740581.38 5740581.38
23-Mar-58 1129507.2 8712316.8 5443281.57 1129507.2
24-Mar-58 4332441.6 9098006.4 5639983.26 4332441.6
25-Mar-58 7637155.2 8063452.8 5112360.93 7637155.2
26-Mar-58 1873065.6 7229952 4687275.52 1873065.6
27-Mar-58 8566732.8 10457251.2 6333198.11 8566732.8
28-Mar-58 11134108.8 6678395.49 6678395.49
29-Mar-58 4150396.8 9087033.6 5634387.14 4150396.8
30-Mar-58 2690755.2 26098070.4 14310015.9 2690755.2
31-Mar-58 24942988.8 40195094.4 21499498.14 24942988.8
1-Apr-58 20805638.4 34549804.8 18620400.45 20805638.4
2-Apr-58 14354496 24613804.8 13553040.45 14354496
3-Apr-58 19199376 29145139.2 15864020.99 19199376
4-Apr-58 9723283.2 21733228.8 12083946.69 9723283.2
5-Apr-58 10694419.2 5097513.6 3599731.94 10694419.2
6-Apr-58 12106886.4 7174512.06 7174512.06
7-Apr-58 7644585.6 8581334.4 5376480.54 7644585.6
8-Apr-58 3312316.8 5783184 3949423.84 3312316.8
9-Apr-58 8645788.8 5409352.29 5409352.29
10-Apr-58 5507654.4 16451078.4 9390049.98 5507654.4
11-Apr-58 9881740.8 21964780.8 12202038.21 9881740.8
12-Apr-58 16547673.6 17052854.4 9696955.74 16547673.6
13-Apr-58 10944374.4 13437619.2 7853185.79 10944374.4
14-Apr-58 6394118.4 9824112 6010297.12 6394118.4
15-Apr-58 9493286.4 5841576.06 5841576.06
16-Apr-58 7795526.4 4975718.46 4975718.46
17-Apr-58 4974393.6 6466780.8 4298058.21 4974393.6
18-Apr-58 5368896 7619788.8 4886092.29 5368896
19-Apr-58 6980601.6 10596182.4 6404053.02 6980601.6
20-Apr-58 11183616 11352182.4 6789613.02 11183616
21-Apr-58 5263574.4 12979612.8 7619602.53 5263574.4
22-Apr-58 1398297.6 13488854.4 7879315.74 1398297.6
23-Apr-58 7077024 12980649.6 7620131.3 7077024
24-Apr-58 1761004.8 10168156.8 6185759.97 1761004.8
25-Apr-58 6219590.4 10168934.4 6186156.54 6219590.4
26-Apr-58 11828764.8 7032670.05 7032670.05
27-Apr-58 2069539.2 8244460.8 5204675.01 2069539.2
28-Apr-58 6115305.6 4118805.86 4118805.86
29-Apr-58 5905180.8 5330880 3718748.8 5905180.8
30-Apr-58 4269888 6436886.4 4282812.06 4269888
1-May-58 5727110.4 4503772.8 3296924.13 5727110.4
2-May-58 5892912 4005385.12 4005385.12
3-May-58 2551996.8 7469193.6 4809288.74 2551996.8
4-May-58 6844003.2 4490441.63 4490441.63
5-May-58 666662.4 6372432 4249940.32 666662.4
6-May-58 12257654.4 17042572.8 9691712.13 12257654.4
7-May-58 36961142.4 30308428.8 16457298.69 36961142.4
8-May-58 21175084.8 25562563.2 14036907.23 21175084.8
9-May-58 9920966.4 22132828.8 12287742.69 9920966.4
10-May-58 20845555.2 17329680 9838136.8 20845555.2
11-May-58 17440012.8 23327049.6 12896795.3 17440012.8
12-May-58 8319974.4 10850889.6 6533953.7 8319974.4
13-May-58 4075747.2 12556512 7403821.12 4075747.2
14-May-58 1160784 8685532.8 5429621.73 1160784
15-May-58 5021395.2 6386947.2 4257343.07 5021395.2
16-May-58 8538739.2 8567337.6 5369342.18 8538739.2
17-May-58 3847564.8 8645443.2 5409176.03 3847564.8
18-May-58 7850304 5003655.04 5003655.04
19-May-58 9188726.4 5686250.46 5686250.46
20-May-58 7097673.6 8387366.4 5277556.86 7097673.6
21-May-58 1812499.2 4361817.6 3224526.98 1812499.2
22-May-58 2755728 4969900.8 3534649.41 2755728
23-May-58 7300022.4 4723011.42 4723011.42
24-May-58 5958662.4 8622547.2 5397499.07 5958662.4
25-May-58 4534617.6 12269836.8 7257616.77 4534617.6
26-May-58 8701776 11156227.2 6689675.87 8701776
27-May-58 16134422.4 9228555.42 9228555.42
28-May-58 19159372.8 10771280.13 10771280.13
29-May-58 9790416 15912633.6 9115443.14 9790416
30-May-58 14622422.4 8457435.42 8457435.42
31-May-58 6412262.4 15281481.6 8793555.62 6412262.4
1-Jun-58 8962185.6 14403312 8345689.12 8962185.6
2-Jun-58 7876656 14293929.6 8289904.1 7876656
3-Jun-58 5516985.6 11320473.6 6773441.54 5516985.6
4-Jun-58 9704275.2 9011174.4 5595698.94 9704275.2
5-Jun-58 8191497.6 12214195.2 7229239.55 8191497.6
6-Jun-58 3616876.8 9765360 5980333.6 3616876.8
7-Jun-58 6063638.4 8839411.2 5508099.71 6063638.4
8-Jun-58 1841702.4 6093273.6 4107569.54 1841702.4
9-Jun-58 7688908.8 4921343.49 4921343.49
10-Jun-58 8357126.4 12764649.6 7509971.3 8357126.4
11-Jun-58 11502259.2 6866152.19 6866152.19
12-Jun-58 5598806.4 7655558.4 4904334.78 5598806.4
13-Jun-58 7060348.8 4600777.89 4600777.89
14-Jun-58 4381689.6 6802272 4469158.72 4381689.6
15-Jun-58 1496793.6 5219942.4 3662170.62 1496793.6
16-Jun-58 4027017.6 5325004.8 3715752.45 4027017.6
17-Jun-58 6056380.8 4088754.21 4088754.21
18-Jun-58 5574355.2 5599584 3855787.84 5574355.2
19-Jun-58 2086387.2 3349555.2 2708273.15 2086387.2
20-Jun-58 5143564.8 5656176 3884649.76 5143564.8
21-Jun-58 3911760 6437750.4 4283252.7 3911760
22-Jun-58 5323449.6 3714959.3 3714959.3
23-Jun-58 849571.2 6147705.6 4135329.86 849571.2
24-Jun-58 5323622.4 3715047.42 3715047.42
25-Jun-58 3177792 5488560 3799165.6 3177792
26-Jun-58 6147705.6 4135329.86 4135329.86
27-Jun-58 3667766.4 5104252.8 3603168.93 3667766.4
28-Jun-58 4158777.6 3120976.58 3120976.58
29-Jun-58 4621190.4 4008528 3044349.28 4621190.4
30-Jun-58 5162140.8 3624220.8 2848352.61 5162140.8
1-Jul-58 3624307.2 2848396.67 2848396.67
2-Jul-58 3789158.4 2932470.78 2932470.78
3-Jul-58 1576022.4 3760300.8 2917753.41 1576022.4
4-Jul-58 4223145.6 3153804.26 3153804.26
5-Jul-58 2750112 2402557.12 2402557.12
6-Jul-58 693792 2049494.4 2045242.14 693792
7-Jul-58 2204150.4 4027276.8 3053911.17 2204150.4
8-Jul-58 4688064 3390912.64 3390912.64
9-Jul-58 4093977.6 3087928.58 3087928.58
10-Jul-58 4534185.6 3312434.66 3312434.66
11-Jul-58 3796156.8 3771619.2 2923525.79 3796156.8
12-Jul-58 3561753.6 2816494.34 2816494.34
13-Jul-58 876528 3580848 2826232.48 876528
14-Jul-58 1952985.6 3599510.4 2835750.3 1952985.6
15-Jul-58 736214.4 3632428.8 2852538.69 736214.4
16-Jul-58 2011910.4 4470076.8 3279739.17 2011910.4
17-Jul-58 2950300.8 4485974.4 3287846.94 2950300.8
18-Jul-58 4503513.6 3296791.94 3296791.94
19-Jul-58 1009065.6 6122822.4 4122639.42 1009065.6
20-Jul-58 3285273.6 6136646.4 4129689.66 3285273.6
21-Jul-58 6496156.8 3712780.8 2893518.21 6496156.8
22-Jul-58 5896108.8 4007015.49 4007015.49
23-Jul-58 1664150.4 5688489.6 3901129.7 1664150.4
24-Jul-58 3229545.6 2647068.26 2647068.26
25-Jul-58 3961267.2 3020246.27 3020246.27
26-Jul-58 561513.6 3108412.8 2585290.53 561513.6
27-Jul-58 3355430.4 3941827.2 3010331.87 3355430.4
28-Jul-58 1812672 3989260.8 3034523.01 1812672
29-Jul-58 11035008 3148934.4 2605956.54 11035008
30-Jul-58 3948134.4 3013548.54 3013548.54
31-Jul-58 5440435.2 3774621.95 3774621.95
1-Aug-58 3089664 4377715.2 3232634.75 3089664
2-Aug-58 3593030.4 2832445.5 2832445.5
3-Aug-58 3580416 2826012.16 2826012.16
4-Aug-58 682819.2 3307737.6 2686946.18 682819.2
5-Aug-58 6571152 2557958.4 2304558.78 6571152
6-Aug-58 2270764.8 3192048 2627944.48 2270764.8
7-Aug-58 432000 3061238.4 2561231.58 432000
8-Aug-58 3321475.2 2955225.6 2507165.06 3321475.2
9-Aug-58 4035830.4 3058273.5 3058273.5
10-Aug-58 7900416 5029212.16 5029212.16
11-Aug-58 671328 8624275.2 5398380.35 671328
12-Aug-58 8832499.2 6359385.6 4243286.66 8832499.2
13-Aug-58 6129216 4125900.16 4125900.16
14-Aug-58 4960742.4 3529978.62 3529978.62
15-Aug-58 3311366.4 4931539.2 3515084.99 3311366.4
16-Aug-58 4336761.6 5449593.6 3779292.74 4336761.6
17-Aug-58 5020876.8 3560647.17 3560647.17
18-Aug-58 5273078.4 4546886.4 3318912.06 5273078.4
19-Aug-58 1725580.8 5530032 3820316.32 1725580.8
20-Aug-58 6059145.6 4090164.26 4090164.26
21-Aug-58 4274640 3180066.4 3180066.4
22-Aug-58 6221491.2 4172960.51 4172960.51
23-Aug-58 623116.8 5902243.2 4010144.03 623116.8
24-Aug-58 5349283.2 172800 1088128 5349283.2
25-Aug-58 3738182.4 2410905.6 2229561.86 3738182.4
26-Aug-58 2168294.4 5410800 3759508 2168294.4
27-Aug-58 4576089.6 4379270.4 3233427.9 4576089.6
28-Aug-58 1714780.8 4549392 3320189.92 1714780.8
29-Aug-58 688521.6 5133715.2 3618194.75 688521.6
30-Aug-58 1764374.4 2690323.2 2372064.83 1764374.4
31-Aug-58 2791238.4 3415219.2 2741761.79 2791238.4
1-Sep-58 3757536 2663107.2 2358184.67 3757536
2-Sep-58 9382694.4 2895955.2 2476937.15 9382694.4
3-Sep-58 3581539.2 2914963.2 2486631.23 3581539.2
4-Sep-58 1426982.4 3612643.2 2842448.03 1426982.4
5-Sep-58 3618864 2845620.64 2845620.64
6-Sep-58 3342470.4 2928700.8 2493637.41 3342470.4
7-Sep-58 986169.6 2312841.6 2179549.22 986169.6
8-Sep-58 3981657.6 2935699.2 2497206.59 3981657.6
9-Sep-58 5547312 3877632 2977592.32 5547312
10-Sep-58 4365100.8 3226201.41 3226201.41
11-Sep-58 1183939.2 4758307.2 3426736.67 1183939.2
12-Sep-58 637545.6 2828908.8 2442743.49 637545.6
13-Sep-58 1548979.2 2879625.6 2468609.06 1548979.2
14-Sep-58 655430.4 4337798.4 3212277.18 655430.4
15-Sep-58 7772112 5803574.4 3959822.94 7772112
16-Sep-58 5107276.8 4377369.6 3232458.5 5107276.8
17-Sep-58 1367020.8 2163196.8 2103230.37 1367020.8
18-Sep-58 3653683.2 2863378.43 2863378.43
19-Sep-58 4610304 5884790.4 4001243.1 4610304
20-Sep-58 3239654.4 5136998.4 3619869.18 3239654.4
21-Sep-58 3646771.2 2859853.31 2859853.31
22-Sep-58 768873.6 2888179.2 2472971.39 768873.6
23-Sep-58 2482963.2 2865801.6 2461558.82 2482963.2
24-Sep-58 3639686.4 4396204.8 3242064.45 3639686.4
25-Sep-58 432000 3661459.2 2867344.19 432000
26-Sep-58 2625609.6 2133302.4 2087984.22 2625609.6
27-Sep-58 2925590.4 2492051.1 2492051.1
28-Sep-58 695260.8 3224793.6 2644644.74 695260.8
29-Sep-58 2930256 2494430.56 2494430.56
30-Sep-58 8786880 3379276.8 2723431.17 8786880
1-Oct-58 2885673.6 2471693.54 2471693.54
2-Oct-58 2232921.6 6719414.4 4426901.34 2232921.6
3-Oct-58 5386780.8 8284464 5225076.64 5386780.8
4-Oct-58 6756134.4 4445628.54 4445628.54
5-Oct-58 3108153.6 7526649.6 4838591.3 3108153.6
6-Oct-58 6790780.8 4463298.21 4463298.21
7-Oct-58 4942166.4 6807283.2 4471714.43 4942166.4
8-Oct-58 7860326.4 6823785.6 4480130.66 7860326.4
9-Oct-58 8364816 5266056.16 5266056.16
10-Oct-58 4267987.2 10737532.8 6476141.73 4267987.2
11-Oct-58 10974528 11601878.4 6916957.98 10974528
12-Oct-58 5201193.6 10056528 6128829.28 5201193.6
13-Oct-58 6799507.2 7717334.4 4935840.54 6799507.2
14-Oct-58 6185030.4 4154365.5 4154365.5
15-Oct-58 1969228.8 6172070.4 4147755.9 1969228.8
16-Oct-58 918518.4 6939216 4539000.16 918518.4
17-Oct-58 5143824 9383385.6 5785526.66 5143824
18-Oct-58 7870003.2 5013701.63 5013701.63
19-Oct-58 1700438.4 4951238.4 3525131.58 1700438.4
20-Oct-58 3780777.6 4643740.8 3368307.81 3780777.6
21-Oct-58 6757689.6 4446421.7 4446421.7
22-Oct-58 833846.4 7090329.6 4616068.1 833846.4
23-Oct-58 5518540.8 3814455.81 3814455.81
24-Oct-58 6516892.8 8714131.2 5444206.91 6516892.8
25-Oct-58 14980723.2 13332816 7799736.16 14980723.2
26-Oct-58 5515344 15182899.2 8743278.59 5515344
27-Oct-58 9648720 17081280 9711452.8 9648720
28-Oct-58 24829632 13663112.32 13663112.32
29-Oct-58 32926348.8 33097766.4 17879860.86 32926348.8
30-Oct-58 19876147.2 17570822.4 9961119.42 19876147.2
31-Oct-58 4909161.6 17994009.6 10176944.9 4909161.6
1-Nov-58 15313363.2 250041.6 1127521.22 15313363.2
2-Nov-58 27741312 15148069.12 15148069.12
3-Nov-58 12796531.2 11294640 6760266.4 12796531.2
4-Nov-58 5552409.6 9164793.6 5674044.74 5552409.6
5-Nov-58 7589116.8 6258643.2 4191908.03 7589116.8
6-Nov-58 4987440 8371728 5269581.28 4987440
7-Nov-58 10351152 8288265.6 5227015.46 10351152
8-Nov-58 2764627.2 8664710.4 5419002.3 2764627.2
9-Nov-58 5242147.2 10967616 6593484.16 5242147.2
10-Nov-58 9372067.2 5779754.27 5779754.27
11-Nov-58 3691440 8733571.2 5454121.31 3691440
12-Nov-58 2059430.4 10330156.8 6268379.97 2059430.4
13-Nov-58 10197619.2 6200785.79 6200785.79
14-Nov-58 8598441.6 10704528 6459309.28 8598441.6
15-Nov-58 5769273.6 11159078.4 6691129.98 5769273.6
16-Nov-58 9877334.4 12057638.4 7149395.58 9877334.4
17-Nov-58 13113532.8 18238003.2 10301381.63 13113532.8
18-Nov-58 21684412.8 21686054.4 12059887.74 21684412.8
19-Nov-58 8328009.6 17369337.6 9858362.18 8328009.6
20-Nov-58 2011219.2 14591232 8441528.32 2011219.2
21-Nov-58 5965747.2 9925718.4 6062116.38 5965747.2
22-Nov-58 14731891.2 9292665.6 5739259.46 14731891.2
23-Nov-58 9452073.6 11185689.6 6704701.7 9452073.6
24-Nov-58 6203692.8 13023244.8 7641854.85 6203692.8
25-Nov-58 5021049.6 11047881.6 6634419.62 5021049.6
26-Nov-58 7180531.2 10616572.8 6414452.13 7180531.2
27-Nov-58 5340211.2 8483875.2 5326776.35 5340211.2
28-Nov-58 8464953.6 8009193.6 5084688.74 8464953.6
29-Nov-58 4949337.6 10414915.2 6311606.75 4949337.6
30-Nov-58 11030515.2 6625562.75 6625562.75
1-Dec-58 5770742.4 10233129.6 6218896.1 5770742.4
2-Dec-58 5220374.4 12162441.6 7202845.22 5220374.4
3-Dec-58 2663971.2 14221785.6 8253110.66 2663971.2
4-Dec-58 13617072 19598544 10995257.44 13617072
5-Dec-58 14630889.6 20503411.2 11456739.71 14630889.6
6-Dec-58 19006444.8 18049305.6 10205145.86 19006444.8
7-Dec-58 8867059.2 15428361.6 8868464.42 8867059.2
8-Dec-58 6371395.2 17846611.2 10101771.71 6371395.2
9-Dec-58 12891744 25999920 14259959.2 12891744
10-Dec-58 21167654.4 26063251.2 14292258.11 21167654.4
11-Dec-58 13137465.6 22465209.6 12457256.9 13137465.6
12-Dec-58 3917203.2 19452268.8 10920657.09 3917203.2
13-Dec-58 9759225.6 25536297.6 14023511.78 9759225.6
14-Dec-58 42583795.2 22717735.55 22717735.55
15-Dec-58 31009132.8 41902790.4 22370423.1 31009132.8
16-Dec-58 21174048 26153366.4 14338216.86 21174048
17-Dec-58 13122518.4 20313244.8 11359754.85 13122518.4
18-Dec-58 15462662.4 19439395.2 10914091.55 15462662.4
19-Dec-58 10960531.2 16983561.6 9661616.42 10960531.2
20-Dec-58 16504819.2 16196025.6 9259973.06 16504819.2
21-Dec-58 19132934.4 16990128 9664965.28 19132934.4
22-Dec-58 12407040 14491267.2 8390546.27 12407040
23-Dec-58 2827008 12004243.2 7122164.03 2827008
24-Dec-58 911001.6 12862022.4 7559631.42 911001.6
25-Dec-58 15290294.4 12904358.4 7581222.78 15290294.4
26-Dec-58 13077244.8 12110947.2 7176583.07 13077244.8
27-Dec-58 12130387.2 7186497.47 7186497.47
28-Dec-58 3360268.8 12149740.8 7196367.81 3360268.8
29-Dec-58 1449187.2 13775356.8 8025431.97 1449187.2
30-Dec-58 12562214.4 43521667.2 23196050.27 12562214.4
31-Dec-58 48785068.8 60107616 31654884.16 48785068.8
1-Jan-59 32516294.4 38562825.6 20667041.06 32516294.4
2-Jan-59 20107699.2 21155990.4 11789555.1 20107699.2
3-Jan-59 11804659.2 21101990.4 11762015.1 11804659.2
4-Jan-59 2706566.4 21919334.4 12178860.54 2706566.4
5-Jan-59 15339542.4 8823166.62 8823166.62
6-Jan-59 707011.2 14541379.2 8416103.39 707011.2
7-Jan-59 7517491.2 15371337.6 8839382.18 7517491.2
8-Jan-59 1849132.8 11235974.4 6730346.94 1849132.8
9-Jan-59 9871200 11259216 6742200.16 9871200
10-Jan-59 13688265.6 12947644.8 7603298.85 13688265.6
11-Jan-59 6618240 14625187.2 8458845.47 6618240
12-Jan-59 17044387.2 9692637.47 9692637.47
13-Jan-59 4996166.4 17823542.4 10090006.62 4996166.4
14-Jan-59 11681884.8 17050262.4 9695633.82 11681884.8
15-Jan-59 10542441.6 16532985.6 9431822.66 10542441.6
16-Jan-59 6039187.2 15816470.4 9066399.9 6039187.2
17-Jan-59 9221212.8 15610233.6 8961219.14 9221212.8
18-Jan-59 2189808 15289948.8 8797873.89 2189808
19-Jan-59 5008953.6 14009414.4 8144801.34 5008953.6
20-Jan-59 14149641.6 15130195.2 8716399.55 14149641.6
21-Jan-59 16410470.4 9369339.9 9369339.9
22-Jan-59 16410643.2 9369428.03 9369428.03
23-Jan-59 6103987.2 19669910.4 11031654.3 6103987.2
24-Jan-59 13648089.6 23576486.4 13024008.06 13648089.6
25-Jan-59 3075235.2 18707932.8 10541045.73 3075235.2
26-Jan-59 15449961.6 8879480.42 8879480.42
27-Jan-59 8112700.8 11182147.2 6702895.07 8112700.8
28-Jan-59 8524396.8 13006224 7633174.24 8524396.8
29-Jan-59 4932230.4 20572099.2 11491770.59 4932230.4
30-Jan-59 10174636.8 20109859.2 11256028.19 10174636.8
31-Jan-59 7066742.4 11481264 6855444.64 7066742.4
1-Feb-59 2772316.8 9963388.8 6081328.29 2772316.8
2-Feb-59 3663532.8 13000089.6 7630045.7 3663532.8
3-Feb-59 1078272 11215411.2 6719859.71 1078272
4-Feb-59 3191616 10322899.2 6264678.59 3191616
5-Feb-59 10844582.4 14863478.4 8580373.98 10844582.4
6-Feb-59 8348659.2 20573568 11492519.68 8348659.2
7-Feb-59 21817468.8 12126909.09 12126909.09
8-Feb-59 10918368 19301673.6 10843853.54 10918368
9-Feb-59 17849289.6 10103137.7 10103137.7
10-Feb-59 2492553.6 19028390.4 10704479.1 2492553.6
11-Feb-59 23511081.6 30928089.6 16773325.7 23511081.6
12-Feb-59 32322672 33439219.2 18054001.79 32322672
13-Feb-59 14740444.8 19504886.4 10947492.06 14740444.8
14-Feb-59 3293654.4 14552352 8421699.52 3293654.4
15-Feb-59 1004313.6 12951100.8 7605061.41 1004313.6
16-Feb-59 4195929.6 11360649.6 6793931.3 4195929.6
17-Feb-59 5203094.4 11303280 6764672.8 5203094.4
18-Feb-59 1386201.6 8598441.6 5385205.22 1386201.6
19-Feb-59 8894880 12183955.2 7213817.15 8894880
20-Feb-59 2124576 14644108.8 8468495.49 2124576
21-Feb-59 14710377.6 8502292.58 8502292.58
22-Feb-59 6769699.2 16304112 9315097.12 6769699.2
23-Feb-59 12163132.8 12604896 7428496.96 12163132.8
24-Feb-59 2778192 7355145.6 4751124.26 2778192
25-Feb-59 5450284.8 3779645.25 3779645.25
26-Feb-59 715392 5476896 3793216.96 715392
27-Feb-59 6772896 4454176.96 4454176.96
28-Feb-59 2381443.2 6121872 4122154.72 2381443.2
1-Mar-59 3537475.2 7754400 4954744 3537475.2
2-Mar-59 7219497.6 9762163.2 5978703.23 7219497.6
3-Mar-59 9629280 7130592 4636601.92 9629280
4-Mar-59 4354473.6 8746790.4 5460863.1 4354473.6
5-Mar-59 2953324.8 11168668.8 6696021.09 2953324.8
6-Mar-59 1001376 10270627.2 6238019.87 1001376
7-Mar-59 3106684.8 8721043.2 5447732.03 3106684.8
8-Mar-59 7925299.2 5041902.59 5041902.59
9-Mar-59 1969228.8 7688044.8 4920902.85 1969228.8
10-Mar-59 739497.6 12303187.2 7274625.47 739497.6
11-Mar-59 15421968 28110412.8 15336310.53 15421968
12-Mar-59 28282348.8 40887849.6 21852803.3 28282348.8
13-Mar-59 17445801.6 35960371.2 19339789.31 17445801.6
14-Mar-59 7251724.8 21127996.8 11775278.37 7251724.8
15-Mar-59 4467744 13752892.8 8013975.33 4467744
16-Mar-59 1700870.4 7929273.6 5043929.54 1700870.4
17-Mar-59 685756.8 2531692.8 2291163.33 685756.8
18-Mar-59 5270486.4 8490528 5330169.28 5270486.4
19-Mar-59 20520000 13484102.4 7876892.22 20520000
20-Mar-59 5310921.6 7118064 4630212.64 5310921.6
21-Mar-59 1407801.6 11087971.2 6654865.31 1407801.6
22-Mar-59 8029497.6 5095043.78 5095043.78
23-Mar-59 6681052.8 8014809.6 5087552.9 6681052.8
24-Mar-59 1618876.8 9057657.6 5619405.38 1618876.8
25-Mar-59 669340.8 8623238.4 5397851.58 669340.8
26-Mar-59 10038816 9433152 5810907.52 10038816
27-Mar-59 2792966.4 11918188.8 7078276.29 2792966.4
28-Mar-59 4978627.2 10252224 6228634.24 4978627.2
29-Mar-59 881020.8 8580211.2 5375907.71 881020.8
30-Mar-59 3201984 8636025.6 5404373.06 3201984
31-Mar-59 7299590.4 8637753.6 5405254.34 7299590.4
1-Apr-59 7447507.2 4798228.67 4798228.67
2-Apr-59 1456185.6 6335539.2 4231124.99 1456185.6
3-Apr-59 7359897.6 4753547.78 4753547.78
4-Apr-59 5821459.2 3968944.19 3968944.19
5-Apr-59 5248108.8 3676535.49 3676535.49
6-Apr-59 3576096 2823808.96 2823808.96
7-Apr-59 3382732.8 6123513.6 4122991.94 3382732.8
8-Apr-59 9992073.6 4418236.8 3253300.77 9992073.6
9-Apr-59 3624652.8 2848572.93 2848572.93
10-Apr-59 6925651.2 4532082.11 4532082.11
11-Apr-59 4475174.4 10433923.2 6321300.83 4475174.4
12-Apr-59 8745753.6 12513830.4 7382053.5 8745753.6
13-Apr-59 5480179.2 12643344 7448105.44 5480179.2
14-Apr-59 12405830.4 12908160 7583161.6 12405830.4
15-Apr-59 11458195.2 11498544 6864257.44 11458195.2
16-Apr-59 6480777.6 10213862.4 6209069.82 6480777.6
17-Apr-59 7841059.2 9415094.4 5801698.14 7841059.2
18-Apr-59 1913846.4 11799216 7017600.16 1913846.4
19-Apr-59 4289587.2 12231907.2 7238272.67 4289587.2
20-Apr-59 10247644.8 6226298.85 6226298.85
21-Apr-59 8182339.2 10436688 6322710.88 8182339.2
22-Apr-59 5692896 3903376.96 3903376.96
23-Apr-59 3559680 5697820.8 3905888.61 3559680
24-Apr-59 2229897.6 5702313.6 3908179.94 2229897.6
25-Apr-59 4077043.2 3079292.03 3079292.03
26-Apr-59 647740.8 4921257.6 3509841.38 647740.8
27-Apr-59 4708022.4 6529766.4 4330180.86 4708022.4
28-Apr-59 12194064 9072432 5626940.32 12194064
29-Apr-59 6312038.4 9059817.6 5620506.98 6312038.4
30-Apr-59 821145.6 5734972.8 3924836.13 821145.6
1-May-59 4100716.8 5794329.6 3955108.1 4100716.8
2-May-59 6237648 4181200.48 4181200.48
3-May-59 5749056 3932018.56 3932018.56
4-May-59 735264 6292425.6 4209137.06 735264
5-May-59 13968547.2 6961507.2 4550368.67 13968547.2
6-May-59 7376313.6 5313340.8 3709803.81 7376313.6
7-May-59 4562697.6 5313513.6 3709891.94 4562697.6
8-May-59 5269017.6 3687198.98 3687198.98
9-May-59 1794182.4 4939920 3519359.2 1794182.4
10-May-59 3740688 5324400 3715444 3740688
11-May-59 4830796.8 3463706.37 3463706.37
12-May-59 7296652.8 6970752 4555083.52 7296652.8
13-May-59 4405708.8 7794403.2 4975145.63 4405708.8
14-May-59 3174336 6147705.6 4135329.86 3174336
15-May-59 5324313.6 3715399.94 3715399.94
16-May-59 986860.8 3678566.4 2876068.86 986860.8
17-May-59 468979.2 3680208 2876906.08 468979.2
18-May-59 8738064 3626899.2 2849718.59 8738064
19-May-59 6478099.2 3461788.8 2765512.29 6478099.2
20-May-59 1641254.4 5742316.8 3928581.57 1641254.4
21-May-59 432000 5062089.6 3581665.7 432000
22-May-59 3183494.4 2623582.14 2623582.14
23-May-59 3675542.4 5497545.6 3803748.26 3675542.4
24-May-59 7019913.6 4580155.94 4580155.94
25-May-59 848707.2 4275504 3180507.04 848707.2
26-May-59 4169750.4 3126572.7 3126572.7
27-May-59 3146169.6 3069014.4 2565197.34 3146169.6
28-May-59 172800 1088128 1088128
29-May-59 1663891.2 1671580.8 1852506.21 1663891.2
30-May-59 2912630.4 2730499.2 2392554.59 2912630.4
31-May-59 1153180.8 3322944 2694701.44 1153180.8
1-Jun-59 3841084.8 5453049.6 3781055.3 3841084.8
2-Jun-59 2806617.6 3566246.4 2818785.66 2806617.6
3-Jun-59 5022691.2 2550441.6 2300725.22 5022691.2
4-Jun-59 2710195.2 2382199.55 2382199.55
5-Jun-59 3591475.2 205113.6 1104607.94 3591475.2
6-Jun-59 5296147.2 2180131.2 2111866.91 5296147.2
7-Jun-59 186710.4 1095222.3 1095222.3
8-Jun-59 1015718.4 837302.4 1427024.22 1015718.4
9-Jun-59 2581372.8 2316500.13 2316500.13
10-Jun-59 335923.2 1171320.83 1171320.83
11-Jun-59 624758.4 350092.8 1178547.33 624758.4
12-Jun-59 3444508.8 6540393.6 4335600.74 3444508.8
13-Jun-59 2724451.2 2389470.11 2389470.11
14-Jun-59 7521897.6 4836167.78 4836167.78
15-Jun-59 929923.2 14174697.6 8229095.78 929923.2
16-Jun-59 14106096 8194108.96 8194108.96
17-Jun-59 13468982.4 11771913.6 7003675.94 13468982.4
18-Jun-59 11023689.6 6622081.7 6622081.7
19-Jun-59 7920720 5039567.2 5039567.2
20-Jun-59 3083875.2 5528908.8 3819743.49 3083875.2
21-Jun-59 5377190.4 5479142.4 3794362.62 5377190.4
22-Jun-59 1421020.8 6318172.8 4222268.13 1421020.8
23-Jun-59 7896614.4 7946380.8 5052654.21 7896614.4
24-Jun-59 6328713.6 4227643.94 4227643.94
25-Jun-59 4704739.2 3399416.99 3399416.99
26-Jun-59 3917721.6 2998038.02 2998038.02
27-Jun-59 3556828.8 3970598.4 3025005.18 3556828.8
28-Jun-59 2716502.4 4444070.4 3266475.9 2716502.4
29-Jun-59 1125446.4 4707763.2 3400959.23 1125446.4
30-Jun-59 5867424 3992386.24 3992386.24
1-Jul-59 2131574.4 4763318.4 3429292.38 2131574.4
2-Jul-59 3604348.8 2838217.89 2838217.89
3-Jul-59 4777056 3920832 2999624.32 4777056
4-Jul-59 3446409.6 2757668.9 2757668.9
5-Jul-59 1373587.2 3921177.6 2999800.58 1373587.2
6-Jul-59 3224448 2644468.48 2644468.48
7-Jul-59 2732745.6 3722716.8 2898585.57 2732745.6
8-Jul-59 5188838.4 5304873.6 3705485.54 5188838.4
9-Jul-59 1500508.8 6147705.6 4135329.86 1500508.8
10-Jul-59 6053011.2 4568054.4 3329707.74 6053011.2
11-Jul-59 1556236.8 4569091.2 3330236.51 1556236.8
12-Jul-59 4534012.8 3312346.53 3312346.53
13-Jul-59 568080 2926972.8 2492756.13 568080
14-Jul-59 5567961.6 2931465.6 2495047.46 5567961.6
15-Jul-59 4225219.2 3154861.79 3154861.79
16-Jul-59 618969.6 5362243.2 3734744.03 618969.6
17-Jul-59 1603670.4 3583267.2 2827466.27 1603670.4
18-Jul-59 2175724.8 2109619.65 2109619.65
19-Jul-59 572572.8 3485980.8 2777850.21 572572.8
20-Jul-59 3380313.6 4896288 3497106.88 3380313.6
21-Jul-59 5548089.6 5137689.6 3620221.7 5548089.6
22-Jul-59 5172940.8 3638199.81 3638199.81
23-Jul-59 2807740.8 4259952 3172575.52 2807740.8
24-Jul-59 1723075.2 5213030.4 3658645.5 1723075.2
25-Jul-59 3945110.4 3012006.3 3012006.3
26-Jul-59 637459.2 3979411.2 3029499.71 637459.2
27-Jul-59 1420156.8 976492.8 1498011.33 1420156.8
28-Jul-59 4524768 172800 1088128 4524768
29-Jul-59 2706912 172800 1088128 2706912
30-Jul-59 1467936 3224620.8 2644556.61 1467936
31-Jul-59 2998684.8 2247782.4 2146369.02 2998684.8
1-Aug-59 172800 1088128 1088128
2-Aug-59 739929.6 172800 1088128 739929.6
3-Aug-59 4578163.2 172800 1088128 4578163.2
4-Aug-59 2212444.8 2362867.2 2205062.27 2212444.8
5-Aug-59 788054.4 3047414.4 2554181.34 788054.4
6-Aug-59 3071433.6 2703801.6 2378938.82 3071433.6
7-Aug-59 4358620.8 3222896.61 3222896.61
8-Aug-59 6124809.6 4123652.9 4123652.9
9-Aug-59 651024 6420470.4 4274439.9 651024
10-Aug-59 5431276.8 3891801.6 2984818.82 5431276.8
11-Aug-59 4105468.8 2142288 2092566.88 4105468.8
12-Aug-59 432000 3476822.4 2773179.42 432000
13-Aug-59 3944937.6 3011918.18 3011918.18
14-Aug-59 1378944 3605040 2838570.4 1378944
15-Aug-59 3157056 2610098.56 2610098.56
16-Aug-59 542505.6 2105136 2073619.36 542505.6
17-Aug-59 3318105.6 2383084.8 2215373.25 3318105.6
18-Aug-59 4204742.4 3121977.6 2592208.58 4204742.4
19-Aug-59 4646937.6 3369938.18 3369938.18
20-Aug-59 1275696 3898800 2988388 1275696
21-Aug-59 1750464 1892736.64 1892736.64
22-Aug-59 1818720 1927547.2 1927547.2
23-Aug-59 527990.4 234316.8 1119501.57 527990.4
24-Aug-59 1027900.8 1524229.41 1524229.41
25-Aug-59 3642710.4 3498076.8 2784019.17 3642710.4
26-Aug-59 2467411.2 4292784 3189319.84 2467411.2
27-Aug-59 4617820.8 3355088.61 3355088.61
28-Aug-59 3205008 2634554.08 2634554.08
29-Aug-59 4206729.6 3145432.1 3145432.1
30-Aug-59 565574.4 383616 1195644.16 565574.4
31-Aug-59 3071952 769046.4 1392213.66 3071952
1-Sep-59 3836937.6 2956838.18 2956838.18
2-Sep-59 2171664 3992544 3036197.44 2171664
3-Sep-59 3547756.8 3378931.2 2723254.91 3547756.8
4-Sep-59 3257539.2 2661344.99 2661344.99
5-Sep-59 805852.8 4315852.8 3201084.93 805852.8
6-Sep-59 1650844.8 1863302.4 1950284.22 1650844.8
7-Sep-59 675734.4 3105907.2 2584012.67 675734.4
8-Sep-59 4208544 3146357.44 3146357.44
9-Sep-59 2819491.2 1850169.6 1943586.5 2819491.2
10-Sep-59 3546979.2 3414441.6 2741365.22 3546979.2
11-Sep-59 4747680 2052000 2046520 4747680
12-Sep-59 2800224 2428114.24 2428114.24
13-Sep-59 357782.4 1182469.02 1182469.02
14-Sep-59 3259958.4 2662578.78 2662578.78
15-Sep-59 6280675.2 4203144.35 4203144.35
16-Sep-59 7690723.2 4922268.83 4922268.83
17-Sep-59 13187059.2 7725400.19 7725400.19
18-Sep-59 432000 15244848 8774872.48 432000
19-Sep-59 10216627.2 17115580.8 9728946.21 10216627.2
20-Sep-59 12940300.8 17203276.8 9773671.17 12940300.8
21-Sep-59 8435404.8 14148172.8 8215568.13 8435404.8
22-Sep-59 10204531.2 6204310.91 6204310.91
23-Sep-59 5691340.8 8404473.6 5286281.54 5691340.8
24-Sep-59 7433424 4791046.24 4791046.24
25-Sep-59 2808172.8 9554112 5872597.12 2808172.8
26-Sep-59 9572860.8 5882159.01 5882159.01
27-Sep-59 8103110.4 6287760 4206757.6 8103110.4
28-Sep-59 7426339.2 4787432.99 4787432.99
29-Sep-59 7522156.8 7908278.4 5033221.98 7522156.8
30-Sep-59 1928793.6 7491657.6 4820745.38 1928793.6
1-Oct-59 731376 8166355.2 5164841.15 731376
2-Oct-59 3320092.8 11088489.6 6655129.7 3320092.8
3-Oct-59 5530377.6 11165299.2 6694302.59 5530377.6
4-Oct-59 8214566.4 7543238.4 4847051.58 8214566.4
5-Oct-59 10832745.6 8274096 5219788.96 10832745.6
6-Oct-59 2856988.8 6791126.4 4463474.46 2856988.8
7-Oct-59 8263036.8 4576953.6 3334246.34 8263036.8
8-Oct-59 5582736 3853785.6 2965430.66 5582736
9-Oct-59 2890080 3853958.4 2965518.78 2890080
10-Oct-59 5594745.6 4288982.4 3187381.02 5594745.6
11-Oct-59 3903033.6 2990547.14 2990547.14
12-Oct-59 2939500.8 4933699.2 3516186.59 2939500.8
13-Oct-59 5610816 6067094.4 4094218.14 5610816
14-Oct-59 6071155.2 4096289.15 4096289.15
15-Oct-59 5765644.8 3940478.85 3940478.85
16-Oct-59 5364662.4 3735977.82 3735977.82
17-Oct-59 3011558.4 5659113.6 3886147.94 3011558.4
18-Oct-59 5634921.6 5320944 3713681.44 5634921.6
19-Oct-59 5371920 3739679.2 3739679.2
20-Oct-59 2959632 4642272 3367558.72 2959632
21-Oct-59 6189264 3129926.4 2596262.46 6189264
22-Oct-59 3749587.2 3129926.4 2596262.46 3749587.2
23-Oct-59 1095552 3861993.6 2969616.74 1095552
24-Oct-59 2894832 3862339.2 2969792.99 2894832
25-Oct-59 924566.4 3569529.6 2820460.1 924566.4
26-Oct-59 2832019.2 4644604.8 3368748.45 2832019.2
27-Oct-59 912038.4 4939228.8 3519006.69 912038.4
28-Oct-59 9019468.8 5038675.2 3569724.35 9019468.8
29-Oct-59 5383497.6 3745583.78 3745583.78
30-Oct-59 4944153.6 3521518.34 3521518.34
31-Oct-59 4160246.4 3121725.66 3121725.66
1-Nov-59 3866227.2 2971775.87 2971775.87
2-Nov-59 4308422.4 3197295.42 3197295.42
3-Nov-59 7653312 4903189.12 4903189.12
4-Nov-59 9882345.6 6039996.26 6039996.26
5-Nov-59 3547929.6 8368358.4 5267862.78 3547929.6
6-Nov-59 9967795.2 6083575.55 6083575.55
7-Nov-59 5995468.8 21365769.6 11896542.5 5995468.8
8-Nov-59 38883888 27620265.6 15086335.46 38883888
9-Nov-59 19112544 23237539.2 12851144.99 19112544
10-Nov-59 39320380.8 26605238.4 14568671.58 39320380.8
11-Nov-59 28419120 25230268.8 13867437.09 28419120
12-Nov-59 6029424 18991929.6 10685884.1 6029424
13-Nov-59 1551484.8 15938640 9128706.4 1551484.8
14-Nov-59 9695548.8 11197008 6710474.08 9695548.8
15-Nov-59 2284675.2 9581932.8 5886785.73 2284675.2
16-Nov-59 10392019.2 10396080 6302000.8 10392019.2
17-Nov-59 14471222.4 8380323.42 8380323.42
18-Nov-59 16263331.2 20462198.4 11435721.18 16263331.2
19-Nov-59 10188028.8 14202691.2 8243372.51 10188028.8
20-Nov-59 6082819.2 12220243.2 7232324.03 6082819.2
21-Nov-59 11043129.6 11737785.6 6986270.66 11043129.6
22-Nov-59 11255328 6740217.28 6740217.28
23-Nov-59 8321702.4 11737785.6 6986270.66 8321702.4
24-Nov-59 10197705.6 7987939.2 5073848.99 10197705.6
25-Nov-59 3390422.4 7298294.4 4722130.14 3390422.4
26-Nov-59 1023667.2 7876828.8 5017182.69 1023667.2
27-Nov-59 8116588.8 12249014.4 7246997.34 8116588.8
28-Nov-59 3676233.6 15243120 8773991.2 3676233.6
29-Nov-59 11386483.2 7219324.8 4681855.65 11386483.2
30-Nov-59 10295683.2 10999670.4 6609831.9 10295683.2
1-Dec-59 13114742.4 7688518.62 7688518.62
2-Dec-59 7820236.8 13008038.4 7634099.58 7820236.8
3-Dec-59 8953027.2 12712636.8 7483444.77 8953027.2
4-Dec-59 3801859.2 15011740.8 8655987.81 3801859.2
5-Dec-59 10942387.2 13663900.8 7968589.41 10942387.2
6-Dec-59 15250464 16183929.6 9253804.1 15250464
7-Dec-59 23864284.8 18954950.4 10667024.7 23864284.8
8-Dec-59 15767568 21128947.2 11775763.07 15767568
9-Dec-59 10766304 23599123.2 13035552.83 10766304
10-Dec-59 20774016 32676652.8 17665092.93 20774016
11-Dec-59 44253388.8 35488108.8 19098935.49 44253388.8
12-Dec-59 28327881.6 24443078.4 13465969.98 28327881.6
13-Dec-59 17813174.4 10084718.94 10084718.94
14-Dec-59 12232080 16511990.4 9421115.1 12232080
15-Dec-59 3805315.2 18685382.4 10529545.02 3805315.2
16-Dec-59 17221248 19987689.6 11193721.7 17221248
17-Dec-59 14150764.8 15380064 8843832.64 14150764.8
18-Dec-59 5046796.8 11223360 6723913.6 5046796.8
19-Dec-59 11442902.4 11246601.6 6735766.82 11442902.4
20-Dec-59 2915827.2 12130387.2 7186497.47 2915827.2
21-Dec-59 5515344 12954556.8 7606823.97 5515344
22-Dec-59 11050646.4 11246601.6 6735766.82 11050646.4
23-Dec-59 6340118.4 10915171.2 6566737.31 6340118.4
24-Dec-59 10440403.2 11773036.8 7004248.77 10440403.2
25-Dec-59 8263296 10116489.6 6159409.7 8263296
26-Dec-59 5536944 8559561.6 5365376.42 5536944
27-Dec-59 7466774.4 12422160 7335301.6 7466774.4
28-Dec-59 3279830.4 14881190.4 8589407.1 3279830.4
29-Dec-59 6340118.4 14468371.2 8378869.31 6340118.4
30-Dec-59 10527062.4 14232672 8258662.72 10527062.4
31-Dec-59 14306112 8296117.12 8296117.12
1-Jan-60 8263296 14753145.6 8524104.26 8263296
2-Jan-60 5450371.2 11488694.4 6859234.14 5450371.2
3-Jan-60 11855635.2 7046373.95 7046373.95
4-Jan-60 8263296 17497382.4 9923665.02 8263296
5-Jan-60 11076220.8 21521289.6 11975857.7 11076220.8
6-Jan-60 8263296 19930924.8 11164771.65 8263296
7-Jan-60 15058828.8 8680002.69 8680002.69
8-Jan-60 5790268.8 10478332.8 6343949.73 5790268.8
9-Jan-60 4863974.4 7325251.2 4735878.11 4863974.4
10-Jan-60 2643235.2 5939049.6 4028915.3 2643235.2
11-Jan-60 1316044.8 10155974.4 6179546.94 1316044.8
12-Jan-60 3438201.6 11503555.2 6866813.15 3438201.6
13-Jan-60 13641523.2 7957176.83 7957176.83
14-Jan-60 10732694.4 16397942.4 9362950.62 10732694.4
15-Jan-60 4672080 15601766.4 8956900.86 4672080
16-Jan-60 3503606.4 11914473.6 7076381.54 3503606.4
17-Jan-60 9618912 5905645.12 5905645.12
18-Jan-60 12031459.2 7136044.19 7136044.19
19-Jan-60 12836188.8 7546456.29 7546456.29
20-Jan-60 5596387.2 16971811.2 9655623.71 5596387.2
21-Jan-60 8978688 22601808 12526922.08 8978688
22-Jan-60 11597817.6 18644947.2 10508923.07 11597817.6
23-Jan-60 10240300.8 17328384 9837475.84 10240300.8
24-Jan-60 4718304 17035747.2 9688231.07 4718304
25-Jan-60 8634902.4 20340115.2 11373458.75 8634902.4
26-Jan-60 25973481.6 37596528 20174229.28 25973481.6
27-Jan-60 23684227.2 36000806.4 19360411.26 23684227.2
28-Jan-60 12573532.8 21939984 12189391.84 12573532.8
29-Jan-60 13621046.4 31067193.6 16844268.74 13621046.4
30-Jan-60 27624672 49153305.6 26068185.86 27624672
31-Jan-60 57245356.8 104239785.6 54162290.66 57245356.8
1-Feb-60 23687769.6 88182777.6 45973216.58 23687769.6
2-Feb-60 7349443.2 26705030.4 14619565.5 7349443.2
3-Feb-60 1815523.2 21605875.2 12018996.35 1815523.2
4-Feb-60 4720377.6 19062518.4 10721884.38 4720377.6
5-Feb-60 11383977.6 19945612.8 11172262.53 11383977.6
6-Feb-60 12393820.8 15764457.6 9039873.38 12393820.8
7-Feb-60 9806313.6 13294281.6 7780083.62 9806313.6
8-Feb-60 5914512 13516416 7893372.16 5914512
9-Feb-60 12823142.4 7539802.62 7539802.62
10-Feb-60 8151235.2 10583827.2 6397751.87 8151235.2
11-Feb-60 5181494.4 11127888 6675222.88 5181494.4
12-Feb-60 6975158.4 12839299.2 7548042.59 6975158.4
13-Feb-60 1750982.4 15329952 8818275.52 1750982.4
14-Feb-60 8520595.2 16994793.6 9667344.74 8520595.2
15-Feb-60 25213680 17839785.6 10098290.66 25213680
16-Feb-60 12157171.2 21128601.6 11775586.82 12157171.2
17-Feb-60 18327254.4 30273782.4 16439629.02 18327254.4
18-Feb-60 12499660.8 26968118.4 14753740.38 12499660.8
19-Feb-60 8185708.8 21132316.8 11777481.57 8185708.8
20-Feb-60 22826102.4 12641312.22 12641312.22
21-Feb-60 4460572.8 19493740.8 10941807.81 4460572.8
22-Feb-60 12835843.2 7546280.03 7546280.03
23-Feb-60 8052307.2 7033046.4 4586853.66 8052307.2
24-Feb-60 4822243.2 8704195.2 5439139.55 4822243.2
25-Feb-60 1310083.2 12036211.2 7138467.71 1310083.2
26-Feb-60 3780864 12109305.6 7175745.86 3780864
27-Feb-60 20949667.2 17053459.2 9697264.19 20949667.2
28-Feb-60 9609667.2 23600332.8 13036169.73 9609667.2
29-Feb-60 13486348.8 19478016 10933788.16 13486348.8
1-Mar-60 3042835.2 13743820.8 8009348.61 3042835.2
2-Mar-60 5546793.6 9678268.8 5935917.09 5546793.6
3-Mar-60 3342643.2 7289913.6 4717855.94 3342643.2
4-Mar-60 4793385.6 8414150.4 5291216.7 4793385.6
5-Mar-60 1304294.4 13342233.6 7804539.14 1304294.4
6-Mar-60 13343097.6 7804979.78 7804979.78
7-Mar-60 2948745.6 10105776 6153945.76 2948745.6
8-Mar-60 8992166.4 8476704 5323119.04 8992166.4
9-Mar-60 6288105.6 11530771.2 6880693.31 6288105.6
10-Mar-60 17739907.2 33569078.4 18120229.98 17739907.2
11-Mar-60 53300246.4 61518528 32374449.28 53300246.4
12-Mar-60 34995024 59603212.8 31397638.53 34995024
13-Mar-60 21029241.6 39181017.6 20982318.98 21029241.6
14-Mar-60 16056835.2 26026272 14273398.72 16056835.2
15-Mar-60 4801852.8 14931907.2 8615272.67 4801852.8
16-Mar-60 11621232 6926828.32 6926828.32
17-Mar-60 956361.6 12885264 7571484.64 956361.6
18-Mar-60 470361.6 10403251.2 6305658.11 470361.6
19-Mar-60 7877779.2 5017667.39 5017667.39
20-Mar-60 8808998.4 5492589.18 5492589.18
21-Mar-60 5983286.4 12444451.2 7346670.11 5983286.4
22-Mar-60 7668000 11621232 6926828.32 7668000
23-Mar-60 4989772.8 9482832 5836244.32 4989772.8
24-Mar-60 9064483.2 8265369.6 5215338.5 9064483.2
25-Mar-60 5540918.4 9582796.8 5887226.37 5540918.4
26-Mar-60 9635328 11227334.4 6725940.54 9635328
27-Mar-60 6891264 10377849.6 6292703.3 6891264
28-Mar-60 4908643.2 9529056 5859818.56 4908643.2
29-Mar-60 1327363.2 9208684.8 5696429.25 1327363.2
30-Mar-60 7868880 10916467.2 6567398.27 7868880
31-Mar-60 5356368 8092224 5127034.24 5356368
1-Apr-60 2192918.4 6895324.8 4516615.65 2192918.4
2-Apr-60 784166.4 5714150.4 3914216.7 784166.4
3-Apr-60 1818633.6 5328115.2 3717338.75 1818633.6
4-Apr-60 8306496 10301990.4 6254015.1 8306496
5-Apr-60 10993449.6 12825561.6 7541036.42 10993449.6
6-Apr-60 2544307.2 11136182.4 6679453.02 2544307.2
7-Apr-60 4928688 11139379.2 6681083.39 4928688
8-Apr-60 8723462.4 5448965.82 5448965.82
9-Apr-60 3807302.4 9052819.2 5616937.79 3807302.4
10-Apr-60 5910537.6 6912604.8 4525428.45 5910537.6
11-Apr-60 3204835.2 5734800 3924748 3204835.2
12-Apr-60 4536604.8 7353849.6 4750463.3 4536604.8
13-Apr-60 3599856 5739206.4 3926995.26 3599856
14-Apr-60 5714668.8 3914481.09 3914481.09
15-Apr-60 2112220.8 6537369.6 4334058.5 2112220.8
16-Apr-60 4900435.2 3499221.95 3499221.95
17-Apr-60 617500.8 5723222.4 3918843.42 617500.8
18-Apr-60 6431529.6 8234524.8 5199607.65 6431529.6
19-Apr-60 10708416 9871200 6034312 10708416
20-Apr-60 11563430.4 6897349.5 6897349.5
21-Apr-60 12429158.4 7338870.78 7338870.78
22-Apr-60 6710342.4 8409744 5288969.44 6710342.4
23-Apr-60 5960390.4 4039799.1 4039799.1
24-Apr-60 3943728 5914857.6 4016577.38 3943728
25-Apr-60 2341785.6 4296326.4 3191126.46 2341785.6
26-Apr-60 4071081.6 240883.2 1122850.43 4071081.6
27-Apr-60 6150038.4 556848 1283992.48 6150038.4
28-Apr-60 3570998.4 3944160 3011521.6 3570998.4
29-Apr-60 5783616 3949644.16 3949644.16
30-Apr-60 5294851.2 3700374.11 3700374.11
1-May-60 2501712 2275873.12 2275873.12
2-May-60 2309472 1740355.2 1887581.15 2309472
3-May-60 4196102.4 2601331.2 2326678.91 4196102.4
4-May-60 2062540.8 2051895.81 2051895.81
5-May-60 808358.4 1111104 1566663.04 808358.4
6-May-60 1089676.8 1555735.17 1555735.17
7-May-60 2326060.8 2186291.01 2186291.01
8-May-60 3931459.2 3005044.19 3005044.19
9-May-60 434419.2 2405289.6 2226697.7 434419.2
10-May-60 6773241.6 2641420.8 2347124.61 6773241.6
11-May-60 2620425.6 6457795.2 4293475.55 2620425.6
12-May-60 4762108.8 5662828.8 3888042.69 4762108.8
13-May-60 3058128 3364761.6 2716028.42 3058128
14-May-60 1704326.4 1869206.46 1869206.46
15-May-60 3844281.6 2960583.62 2960583.62
16-May-60 2203977.6 7614345.6 4883316.26 2203977.6
17-May-60 857606.4 7924089.6 5041285.7 857606.4
18-May-60 11686809.6 6864134.4 4500708.54 11686809.6
19-May-60 7204464 8399116.8 5283549.57 7204464
20-May-60 1786492.8 7649856 4901426.56 1786492.8
21-May-60 3145046.4 6949324.8 4544155.65 3145046.4
22-May-60 974592 9206352 5695239.52 974592
23-May-60 1912550.4 21521894.4 11976166.14 1912550.4
24-May-60 36723715.2 27159494.4 14851342.14 36723715.2
25-May-60 14448067.2 17190316.8 9767061.57 14448067.2
26-May-60 8277465.6 12551241.6 7401133.22 8277465.6
27-May-60 2001110.4 9406108.8 5797115.49 2001110.4
28-May-60 5458665.6 3783919.46 3783919.46
29-May-60 4028227.2 7035811.2 4588263.71 4028227.2
30-May-60 3240691.2 6260112 4192657.12 3240691.2
31-May-60 11925619.2 3907958.4 2993058.78 11925619.2
1-Jun-60 2730758.4 7855747.2 5006431.07 2730758.4
2-Jun-60 891734.4 9480585.6 5835098.66 891734.4
3-Jun-60 8215603.2 7094736 4618315.36 8215603.2
4-Jun-60 7885900.8 5021809.41 5021809.41
5-Jun-60 2271542.4 17467747.2 9908551.07 2271542.4
6-Jun-60 20264083.2 11334682.43 11334682.43
7-Jun-60 14540947.2 12236918.4 7240828.38 14540947.2
8-Jun-60 9776851.2 9017654.4 5599003.74 9776851.2
9-Jun-60 3769891.2 8178969.6 5171274.5 3769891.2
10-Jun-60 6223996.8 5778691.2 3947132.51 6223996.8
11-Jun-60 2314224 4977763.2 3538659.23 2314224
12-Jun-60 4590691.2 4925923.2 3512220.83 4590691.2
13-Jun-60 3378412.8 4981305.6 3540465.86 3378412.8
14-Jun-60 7628688 4983120 3541391.2 7628688
15-Jun-60 3318883.2 2692630.43 2692630.43
16-Jun-60 4938019.2 3319056 2692718.56 4938019.2
17-Jun-60 3319228.8 2692806.69 2692806.69
18-Jun-60 2264284.8 3319401.6 2692894.82 2264284.8
19-Jun-60 750988.8 3319574.4 2692982.94 750988.8
20-Jun-60 7464441.6 4806865.22 4806865.22
21-Jun-60 3809721.6 10763366.4 6489316.86 3809721.6
22-Jun-60 12074486.4 7456060.8 4802591.01 12074486.4
23-Jun-60 2760480 5812300.8 3964273.41 2760480
24-Jun-60 3937334.4 4163788.8 3123532.29 3937334.4
25-Jun-60 4137436.8 3110092.77 3110092.77
26-Jun-60 2673561.6 4138214.4 3110489.34 2673561.6
27-Jun-60 4334083.2 3352924.8 2709991.65 4334083.2
28-Jun-60 6036422.4 4193510.4 3138690.3 6036422.4
29-Jun-60 3872275.2 2974860.35 2974860.35
30-Jun-60 3499545.6 3654979.2 2864039.39 3499545.6
1-Jul-60 2066083.2 4522953.6 3306706.34 2066083.2
2-Jul-60 3657744 2865449.44 2865449.44
3-Jul-60 4470595.2 3280003.55 3280003.55
4-Jul-60 567302.4 5336496 3721612.96 567302.4
5-Jul-60 3153254.4 3423686.4 2746080.06 3153254.4
6-Jul-60 1369267.2 5266944 3686141.44 1369267.2
7-Jul-60 9001065.6 6572102.4 4351772.22 9001065.6
8-Jul-60 4295808 3289161.6 2677472.42 4295808
9-Jul-60 4565462.4 3328385.82 3328385.82
10-Jul-60 1123632 3129926.4 2596262.46 1123632
11-Jul-60 7741785.6 3846441.6 2961685.22 7741785.6
12-Jul-60 1417046.4 4969814.4 3534605.34 1417046.4
13-Jul-60 3290457.6 2508710.4 2279442.3 3290457.6
14-Jul-60 1765756.8 1900535.97 1900535.97
15-Jul-60 4026067.2 3053294.27 3053294.27
16-Jul-60 742089.6 7729862.4 4942229.82 742089.6
17-Jul-60 5348592 3727781.92 3727781.92
18-Jul-60 2907446.4 4572633.6 3332043.14 2907446.4
19-Jul-60 6229612.8 4177102.53 4177102.53
20-Jul-60 6456067.2 4611427.2 3351827.87 6456067.2
21-Jul-60 3008016 2534088.16 2534088.16
22-Jul-60 1805068.8 4659984 3376591.84 1805068.8
23-Jul-60 6842966.4 4770144 3432773.44 6842966.4
24-Jul-60 3245011.2 4228329.6 3156448.1 3245011.2
25-Jul-60 994636.8 6512486.4 4321368.06 994636.8
26-Jul-60 6758985.6 4447082.66 4447082.66
27-Jul-60 6967036.8 7085491.2 4613600.51 6967036.8
28-Jul-60 6196694.4 7900675.2 5029344.35 6196694.4
29-Jul-60 3872188.8 7103203.2 4622633.63 3872188.8
30-Jul-60 6309878.4 4218037.98 4218037.98
31-Jul-60 844819.2 6296918.4 4211428.38 844819.2
1-Aug-60 2293401.6 9454752 5821923.52 2293401.6
2-Aug-60 5788108.8 7087564.8 4614658.05 5788108.8
3-Aug-60 2619993.6 2714947.2 2384623.07 2619993.6
4-Aug-60 3888518.4 3951504 3015267.04 3888518.4
5-Aug-60 1123286.4 13738636.8 8006704.77 1123286.4
6-Aug-60 26798083.2 19551110.4 10971066.3 26798083.2
7-Aug-60 25631942.4 19101916.8 10741977.57 25631942.4
8-Aug-60 9798624 12823920 7540199.2 9798624
9-Aug-60 5835110.4 8013686.4 5086980.06 5835110.4
10-Aug-60 9424944 8032953.6 5096806.34 9424944
11-Aug-60 6553267.2 8337168 5251955.68 6553267.2
12-Aug-60 3720902.4 9288345.6 5737056.26 3720902.4
13-Aug-60 2118441.6 5678035.2 3895797.95 2118441.6
14-Aug-60 980812.8 2518473.6 2284421.54 980812.8
15-Aug-60 5523465.6 961545.6 1490388.26 5523465.6
16-Aug-60 7605014.4 999820.8 1509908.61 7605014.4
17-Aug-60 6191856 1038182.4 1529473.02 6191856
18-Aug-60 3520713.6 619920 1316159.2 3520713.6
19-Aug-60 1049760 3053808 2557442.08 1049760
20-Aug-60 2415312 5139676.8 3621235.17 2415312
21-Aug-60 5831136 5146243.2 3624584.03 5831136
22-Aug-60 3608323.2 4332528 3209589.28 3608323.2
23-Aug-60 1479600 5160758.4 3631986.78 1479600
24-Aug-60 7127654.4 4882550.4 3490100.7 7127654.4
25-Aug-60 1771113.6 3031603.2 2546117.63 1771113.6
26-Aug-60 3530304 864172.8 1440728.13 3530304
27-Aug-60 1051660.8 1361491.2 1694360.51 1051660.8
28-Aug-60 2122416 3033244.8 2546954.85 2122416
29-Aug-60 3037478.4 2549113.98 2549113.98
30-Aug-60 3726777.6 3832876.8 2954767.17 3726777.6
31-Aug-60 1122422.4 4628880 3360728.8 1122422.4
1-Sep-60 3726518.4 4630003.2 3361301.63 3726518.4
2-Sep-60 4580496 3336052.96 3336052.96
3-Sep-60 827280 3823977.6 2950228.58 827280
4-Sep-60 2011564.8 4633459.2 3363064.19 2011564.8
5-Sep-60 1062201.6 6147705.6 4135329.86 1062201.6
6-Sep-60 4584124.8 3337903.65 3337903.65
7-Sep-60 8318678.4 6122563.2 4122507.23 8318678.4
8-Sep-60 3928867.2 9225619.2 5705065.79 3928867.2
9-Sep-60 1131408 10772265.6 6493855.46 1131408
10-Sep-60 4781462.4 30968006.4 16793683.26 4781462.4
11-Sep-60 25112592 30352320 16479683.2 25112592
12-Sep-60 13088822.4 16394659.2 9361276.19 13088822.4
13-Sep-60 20184163.2 13282704 7774179.04 20184163.2
14-Sep-60 12519619.2 7385005.79 7385005.79
15-Sep-60 7090156.8 11724307.2 6979396.67 7090156.8
16-Sep-60 5029776 9347616 5767284.16 5029776
17-Sep-60 7709558.4 8563536 5367403.36 7709558.4
18-Sep-60 3574108.8 7777296 4966420.96 3574108.8
19-Sep-60 5103129.6 6962976 4551117.76 5103129.6
20-Sep-60 7769865.6 7726320 4940423.2 7769865.6
21-Sep-60 7381065.6 4764343.46 4764343.46
22-Sep-60 4884883.2 6685459.2 4409584.19 4884883.2
23-Sep-60 2030054.4 6635347.2 4384027.07 2030054.4
24-Sep-60 908928 5011804.8 3556020.45 908928
25-Sep-60 5044636.8 3572764.77 3572764.77
26-Sep-60 3349468.8 5861635.2 3989433.95 3349468.8
27-Sep-60 5109004.8 3605592.45 3605592.45
28-Sep-60 6056467.2 5115571.2 3608941.31 6056467.2
29-Sep-60 5562691.2 5876582.4 3997057.02 5562691.2
30-Sep-60 5075568 3588539.68 3588539.68
1-Oct-60 5091811.2 3596823.71 3596823.71
2-Oct-60 5907686.4 4012920.06 4012920.06
3-Oct-60 5912006.4 4015123.26 4015123.26
4-Oct-60 2743459.2 6684681.6 4409187.62 2743459.2
5-Oct-60 5497286.4 7451740.8 4800387.81 5497286.4
6-Oct-60 7478697.6 4814135.78 4814135.78
7-Oct-60 7505568 4827839.68 4827839.68
8-Oct-60 8372937.6 9052992 5617025.92 8372937.6
9-Oct-60 16708636.8 11400480 6814244.8 16708636.8
10-Oct-60 8349177.6 12203827.2 7223951.87 8349177.6
11-Oct-60 10948089.6 11406009.6 6817064.9 10948089.6
12-Oct-60 11434262.4 6831473.82 6831473.82
13-Oct-60 8441625.6 13018492.8 7639431.33 8441625.6
14-Oct-60 9303465.6 13778640 8027106.4 9303465.6
15-Oct-60 4197225.6 12200112 7222057.12 4197225.6
16-Oct-60 9833961.6 6015320.42 6015320.42
17-Oct-60 7359379.2 9834220.8 6015452.61 7359379.2
18-Oct-60 1890345.6 6608649.6 4370411.3 1890345.6
19-Oct-60 3089059.2 172800 1088128 3089059.2
20-Oct-60 5962809.6 4041032.9 4041032.9
21-Oct-60 4198435.2 7929705.6 5044149.86 4198435.2
22-Oct-60 6890140.8 6758035.2 4446597.95 6890140.8
23-Oct-60 6684422.4 4409055.42 4409055.42
24-Oct-60 8281008 5223314.08 5223314.08
25-Oct-60 8255520 5210315.2 5210315.2
26-Oct-60 4193596.8 7459171.2 4804177.31 4193596.8
27-Oct-60 2646950.4 6715526.4 4424918.46 2646950.4
28-Oct-60 3794601.6 6743606.4 4439239.26 3794601.6
29-Oct-60 2656713.6 7293024 4719442.24 2656713.6
30-Oct-60 4191782.4 10819872 6518134.72 4191782.4
31-Oct-60 14926377.6 13235184 7749943.84 14926377.6
1-Nov-60 11423808 6826142.08 6826142.08
2-Nov-60 9036748.8 5608741.89 5608741.89
3-Nov-60 4082400 7470921.6 4810170.02 4082400
4-Nov-60 1730419.2 7471958.4 4810698.78 1730419.2
5-Nov-60 9455961.6 8264419.2 5214853.79 9455961.6
6-Nov-60 8280748.8 5223181.89 5223181.89
7-Nov-60 2828822.4 7509456 4829822.56 2828822.4
8-Nov-60 8281526.4 5223578.46 5223578.46
9-Nov-60 5859561.6 7459603.2 4804397.63 5859561.6
10-Nov-60 1928102.4 6690643.2 4412228.03 1928102.4
11-Nov-60 2856643.2 7513603.2 4831937.63 2856643.2
12-Nov-60 8283600 5224636 5224636
13-Nov-60 5551977.6 8258198.4 5211681.18 5551977.6
14-Nov-60 1456185.6 7464441.6 4806865.22 1456185.6
15-Nov-60 3046118.4 12974515.2 7617002.75 3046118.4
16-Nov-60 31389120 20832076.8 11624359.17 31389120
17-Nov-60 12142396.8 18482860.8 10426259.01 12142396.8
18-Nov-60 13768963.2 8022171.23 8022171.23
19-Nov-60 9517824 12219552 7231971.52 9517824
20-Nov-60 6798470.4 10663747.2 6438511.07 6798470.4
21-Nov-60 4121539.2 9858758.4 6027966.78 4121539.2
22-Nov-60 8246880 5205908.8 5205908.8
23-Nov-60 6610204.8 7441977.6 4795408.58 6610204.8
24-Nov-60 9199180.8 5691582.21 5691582.21
25-Nov-60 5474736 12498278.4 7374121.98 5474736
26-Nov-60 7808486.4 12515731.2 7383022.91 7808486.4
27-Nov-60 4978713.6 10123142.4 6162802.62 4978713.6
28-Nov-60 8497008 8557228.8 5364186.69 8497008
29-Nov-60 3900787.2 9346579.2 5766755.39 3900787.2
30-Nov-60 9371635.2 10139126.4 6170954.46 9371635.2
1-Dec-60 3717360 8566992 5369165.92 3717360
2-Dec-60 6458832 12575520 7413515.2 6458832
3-Dec-60 9078048 14181004.8 8232312.45 9078048
4-Dec-60 8531136 5350879.36 5350879.36
5-Dec-60 7791033.6 4973427.14 4973427.14
6-Dec-60 5973609.6 8067254.4 5114299.74 5973609.6
7-Dec-60 7425561.6 4787036.42 4787036.42
8-Dec-60 3538252.8 6854630.4 4495861.5 3538252.8
9-Dec-60 2789942.4 7597843.2 4874900.03 2789942.4
10-Dec-60 5349196.8 7614345.6 4883316.26 5349196.8
11-Dec-60 2611526.4 6819897.6 4478147.78 2611526.4
12-Dec-60 5565801.6 8408880 5288528.8 5565801.6
13-Dec-60 8202124.8 8409139.2 5288660.99 8202124.8
14-Dec-60 2856211.2 8462361.6 5315804.42 2856211.2
15-Dec-60 6336489.6 8462707.2 5315980.67 6336489.6
16-Dec-60 8307273.6 5236709.54 5236709.54
17-Dec-60 2677536 9848390.4 6022679.1 2677536
18-Dec-60 5005584 13087785.6 7674770.66 5005584
19-Dec-60 17996083.2 10178002.43 10178002.43
20-Dec-60 9541670.4 19255017.6 10820058.98 9541670.4
21-Dec-60 11747030.4 12540355.2 7395581.15 11747030.4
22-Dec-60 9420192 11737785.6 6986270.66 9420192
23-Dec-60 6203433.6 13343529.6 7805200.1 6203433.6
24-Dec-60 2568844.8 11737785.6 6986270.66 2568844.8
25-Dec-60 7346678.4 10934870.4 6576783.9 7346678.4
26-Dec-60 10935043.2 6576872.03 6576872.03
27-Dec-60 6795446.4 10132905.6 6167781.86 6795446.4
28-Dec-60 7186579.2 10935734.4 6577224.54 7186579.2
29-Dec-60 5706892.8 11737785.6 6986270.66 5706892.8
30-Dec-60 10158134.4 10107763.2 6154959.23 10158134.4
31-Dec-60 5284483.2 8481196.8 5325410.37 5284483.2
1-Jan-61 7275312 8908358.4 5543262.78 7275312
2-Jan-61 12631075.2 7441848.35 7441848.35
3-Jan-61 3584217.6 11831184 7033903.84 3584217.6
4-Jan-61 8779968 15086649.6 8694191.3 8779968
5-Jan-61 13917052.8 8097696.93 8097696.93
6-Jan-61 11353651.2 10937894.4 6578326.14 11353651.2
7-Jan-61 5307120 16609363.2 9470775.23 5307120
8-Jan-61 3633292.8 19605888 10999002.88 3633292.8
9-Jan-61 4913827.2 17043696 9692284.96 4913827.2
10-Jan-61 9501840 12955766.4 7607440.86 9501840
11-Jan-61 7783344 12701750.4 7477892.7 7783344
12-Jan-61 1902268.8 10119772.8 6161084.13 1902268.8
13-Jan-61 6151766.4 4137400.86 4137400.86
14-Jan-61 5796921.6 9970214.4 6084809.34 5796921.6
15-Jan-61 12420000 7334200 7334200
16-Jan-61 3706560 10822550.4 6519500.7 3706560
17-Jan-61 10362384 10024473.6 6112481.54 10362384
18-Jan-61 5834937.6 12419481.6 7333935.62 5834937.6
19-Jan-61 7546521.6 12419740.8 7334067.81 7546521.6
20-Jan-61 12436675.2 7342704.35 7342704.35
21-Jan-61 6550588.8 13256265.6 7760695.46 6550588.8
22-Jan-61 5433177.6 13257388.8 7761268.29 5433177.6
23-Jan-61 4183660.8 11164348.8 6693817.89 4183660.8
24-Jan-61 9840614.4 12027744 7134149.44 9840614.4
25-Jan-61 7204982.4 10854604.8 6535848.45 7204982.4
26-Jan-61 3698611.2 9603619.2 5897845.79 3698611.2
27-Jan-61 2560636.8 9629539.2 5911064.99 2560636.8
28-Jan-61 1048204.8 9341654.4 5764243.74 1048204.8
29-Jan-61 7088947.2 13218508.8 7741439.49 7088947.2
30-Jan-61 8448796.8 13272940.8 7769199.81 8448796.8
31-Jan-61 14074214.4 8177849.34 8177849.34
1-Feb-61 11948688 7093830.88 7093830.88
2-Feb-61 5883840 12882931.2 7570294.91 5883840
3-Feb-61 10163059.2 23895043.2 13186472.03 10163059.2
4-Feb-61 37124611.2 37083657.6 19912665.38 37124611.2
5-Feb-61 23816764.8 33470755.2 18070085.15 23816764.8
6-Feb-61 5108918.4 21179577.6 11801584.58 5108918.4
7-Feb-61 13740278.4 8007541.98 8007541.98
8-Feb-61 995414.4 12053232 7147148.32 995414.4
9-Feb-61 8773056 12099628.8 7170810.69 8773056
10-Feb-61 9772012.8 12951100.8 7605061.41 9772012.8
11-Feb-61 6752419.2 15431817.6 8870226.98 6752419.2
12-Feb-61 7732540.8 23584521.6 13028106.02 7732540.8
13-Feb-61 26688873.6 31761331.2 17198278.91 26688873.6
14-Feb-61 5683392 26078284.8 14299925.25 5683392
15-Feb-61 1482278.4 17025638.4 9683075.58 1482278.4
16-Feb-61 7263302.4 14553475.2 8422272.35 7263302.4
17-Feb-61 1798243.2 12147667.2 7195310.27 1798243.2
18-Feb-61 2881353.6 9376300.8 5781913.41 2881353.6
19-Feb-61 4275158.4 7739280 4947032.8 4275158.4
20-Feb-61 8029152 7529932.8 4840265.73 8029152
21-Feb-61 6180192 12421123.2 7334772.83 6180192
22-Feb-61 9968486.4 6083928.06 6083928.06
23-Feb-61 3832790.4 7892208 5025026.08 3832790.4
24-Feb-61 10232006.4 6218323.26 6218323.26
25-Feb-61 2674684.8 10233129.6 6218896.1 2674684.8
26-Feb-61 7683638.4 12050035.2 7145517.95 7683638.4
27-Feb-61 5186678.4 12152764.8 7197910.05 5186678.4
28-Feb-61 9909216 14253321.6 8269194.02 9909216
1-Mar-61 7075987.2 15083107.2 8692384.67 7075987.2
2-Mar-61 13213497.6 7738883.78 7738883.78
3-Mar-61 5531328 12765600 7510456 5531328
4-Mar-61 6392304 14916787.2 8607561.47 6392304
5-Mar-61 12296620.8 13378694.4 7823134.14 12296620.8
6-Mar-61 18152380.8 30553545.6 16582308.26 18152380.8
7-Mar-61 37603699.2 42721171.2 22787797.31 37603699.2
8-Mar-61 22191062.4 28616544 15594437.44 22191062.4
9-Mar-61 4783795.2 17000323.2 9670164.83 4783795.2
10-Mar-61 1302393.6 13696560 7985245.6 1302393.6
11-Mar-61 12243398.4 17821641.6 10089037.22 12243398.4
12-Mar-61 13618454.4 21938083.2 12188422.43 13618454.4
13-Mar-61 17822246.4 10089345.66 10089345.66
14-Mar-61 3809116.8 10420272 6314338.72 3809116.8
15-Mar-61 6586704 7165324.8 4654315.65 6586704
16-Mar-61 1662940.8 6488208 4308986.08 1662940.8
17-Mar-61 4840128 7331990.4 4739315.1 4840128
18-Mar-61 7868707.2 6365001.6 4246150.82 7868707.2
19-Mar-61 6125155.2 5068915.2 3585146.75 6125155.2
20-Mar-61 7213708.8 4678991.49 4678991.49
21-Mar-61 2820700.8 6634656 4383674.56 2820700.8
22-Mar-61 5614790.4 5414860.8 3761579.01 5614790.4
23-Mar-61 10701849.6 6457943.3 6457943.3
24-Mar-61 3300480 10703059.2 6458560.19 3300480
25-Mar-61 8303817.6 28542585.6 15556718.66 8303817.6
26-Mar-61 49814352 41736124.8 22285423.65 49814352
27-Mar-61 15322867.2 28590105.6 15580953.86 15322867.2
28-Mar-61 3410208 13738636.8 8006704.77 3410208
29-Mar-61 10433577.6 6321124.58 6321124.58
30-Mar-61 792547.2 8822390.4 5499419.1 792547.2
31-Mar-61 7772371.2 7516540.8 4833435.81 7772371.2
1-Apr-61 10073116.8 9739612.8 5967202.53 10073116.8
2-Apr-61 24259132.8 16101331.2 9211678.91 24259132.8
3-Apr-61 16956345.6 25187587.2 13845669.47 16956345.6
4-Apr-61 3736886.4 23273136 12869299.36 3736886.4
5-Apr-61 1092960 15415488 8861898.88 1092960
6-Apr-61 9270460.8 9568195.2 5879779.55 9270460.8
7-Apr-61 2771625.6 6466694.4 4298014.14 2771625.6
8-Apr-61 8584099.2 7553865.6 4852471.46 8584099.2
9-Apr-61 2062454.4 5510332.8 3810269.73 2062454.4
10-Apr-61 3004992 5750092.8 3932547.33 3004992
11-Apr-61 4562784 11623910.4 6928194.3 4562784
12-Apr-61 8418643.2 10825142.4 6520822.62 8418643.2
13-Apr-61 6670771.2 10825401.6 6520954.82 6670771.2
14-Apr-61 3948393.6 8843644.8 5510258.85 3948393.6
15-Apr-61 11032329.6 6626488.1 6626488.1
16-Apr-61 8616585.6 13425696 7847104.96 8616585.6
17-Apr-61 29718576 32218560 17431465.6 29718576
18-Apr-61 43131571.2 69743203.2 36569033.63 43131571.2
19-Apr-61 40052707.2 55283817.6 29194746.98 40052707.2
20-Apr-61 17026848 26535427.2 14533067.87 17026848
21-Apr-61 3750969.6 17369424 9858406.24 3750969.6
22-Apr-61 1095811.2 10309161.6 6257672.42 1095811.2
23-Apr-61 6510931.2 7028035.2 4584297.95 6510931.2
24-Apr-61 11161065.6 6692143.46 6692143.46
25-Apr-61 7513171.2 4831717.31 4831717.31
26-Apr-61 2975875.2 6760886.4 4448052.06 2975875.2
27-Apr-61 7179926.4 7633612.8 4893142.53 7179926.4
28-Apr-61 11022307.2 8928921.6 5553750.02 11022307.2
29-Apr-61 7958304 5058735.04 5058735.04
30-Apr-61 7153315.2 7594387.2 4873137.47 7153315.2
1-May-61 3798230.4 10819785.6 6518090.66 3798230.4
2-May-61 1370649.6 8360323.2 5263764.83 1370649.6
3-May-61 5304009.6 3705044.9 3705044.9
4-May-61 6931872 6981984 4560811.84 6931872
5-May-61 1731974.4 6991833.6 4565835.14 1731974.4
6-May-61 4994092.8 3546987.33 3546987.33
7-May-61 3297456 3010176 2535189.76 3297456
8-May-61 4232390.4 3831926.4 2954282.46 4232390.4
9-May-61 9680860.8 7107609.6 4624880.9 9680860.8
10-May-61 3437251.2 4851360 3474193.6 3437251.2
11-May-61 4226601.6 3155566.82 3155566.82
12-May-61 7420118.4 4784260.38 4784260.38
13-May-61 681004.8 6180105.6 4151853.86 681004.8
14-May-61 4320345.6 6343833.6 4235355.14 4320345.6
15-May-61 5604681.6 5738256 3926510.56 5604681.6
16-May-61 6889104 6627830.4 4380193.5 6889104
17-May-61 3776544 5840899.2 3978858.59 3776544
18-May-61 5057078.4 3579109.98 3579109.98
19-May-61 3959280 3019232.8 3019232.8
20-May-61 840672 594518.4 1303204.38 840672
21-May-61 3043785.6 5092156.8 3596999.97 3043785.6
22-May-61 954374.4 5942851.2 4030854.11 954374.4
23-May-61 7249305.6 3891628.8 2984730.69 7249305.6
24-May-61 1795478.4 4125427.2 3103967.87 1795478.4
25-May-61 5917708.8 3868646.4 2973009.66 5917708.8
26-May-61 1529107.2 2329344 2187965.44 1529107.2
27-May-61 651456 4117219.2 3099781.79 651456
28-May-61 4209580.8 5167152 3635247.52 4209580.8
29-May-61 5500742.4 4452451.2 3270750.11 5500742.4
30-May-61 4006713.6 3043423.94 3043423.94
31-May-61 1743206.4 4791312 3443569.12 1743206.4
1-Jun-61 4936550.4 4174329.6 3128908.1 4936550.4
2-Jun-61 6051715.2 5783788.8 3949732.29 6051715.2
3-Jun-61 4824230.4 5034268.8 3567477.09 4824230.4
4-Jun-61 3834086.4 2955384.06 2955384.06
5-Jun-61 959040 4589827.2 3340811.87 959040
6-Jun-61 7272720 6372432 4249940.32 7272720
7-Jun-61 3575577.6 9570787.2 5881101.47 3575577.6
8-Jun-61 7313673.6 9522748.8 5856601.89 7313673.6
9-Jun-61 1808352 4933872 3516274.72 1808352
10-Jun-61 306374.4 1156250.94 1156250.94
11-Jun-61 172800 1088128 1088128
12-Jun-61 580003.2 4045593.6 3063252.74 580003.2
13-Jun-61 2642284.8 5053622.4 3577347.42 2642284.8
14-Jun-61 5073753.6 3587614.34 3587614.34
15-Jun-61 5044982.4 3572941.02 3572941.02
16-Jun-61 614995.2 3597436.8 2834692.77 614995.2
17-Jun-61 3034281.6 2547483.62 2547483.62
18-Jun-61 1722297.6 5352307.2 3729676.67 1722297.6
19-Jun-61 2838412.8 5445964.8 3777442.05 2838412.8
20-Jun-61 9035280 5652460.8 3882755.01 9035280
21-Jun-61 10149235.2 6176109.95 6176109.95
22-Jun-61 12797654.4 7526803.74 7526803.74
23-Jun-61 5934902.4 9794044.8 5994962.85 5934902.4
24-Jun-61 8322912 5244685.12 5244685.12
25-Jun-61 5311094.4 8274528 5220009.28 5311094.4
26-Jun-61 5447606.4 3778279.26 3778279.26
27-Jun-61 2826316.8 4464633.6 3276963.14 2826316.8
28-Jun-61 4236192 3160457.92 3160457.92
29-Jun-61 3454185.6 7644412.8 4898650.53 3454185.6
30-Jun-61 9218793.6 5552409.6 3831728.9 9218793.6
1-Jul-61 3470774.4 6648912 4390945.12 3470774.4
2-Jul-61 1039737.6 7595942.4 4873930.62 1039737.6
3-Jul-61 3907872 4651084.8 3372053.25 3907872
4-Jul-61 1156118.4 7320153.6 4733278.34 1156118.4
5-Jul-61 2275516.8 4668278.4 3380821.98 2275516.8
6-Jul-61 4355424 4590086.4 3340944.06 4355424
7-Jul-61 4571510.4 3331470.3 3331470.3
8-Jul-61 902793.6 5591289.6 3851557.7 902793.6
9-Jul-61 5495385.6 5415638.4 3761975.58 5495385.6
10-Jul-61 10532592 4915555.2 3506933.15 10532592
11-Jul-61 7710940.8 4932579.81 4932579.81
12-Jul-61 2265580.8 5471625.6 3790529.06 2265580.8
13-Jul-61 6589209.6 4360496.9 4360496.9
14-Jul-61 3162067.2 5390755.2 3749285.15 3162067.2
15-Jul-61 5460220.8 3784712.61 3784712.61
16-Jul-61 1809734.4 5470502.4 3789956.22 1809734.4
17-Jul-61 4770748.8 4892486.4 3495168.06 4770748.8
18-Jul-61 2124835.2 5959612.8 4039402.53 2124835.2
19-Jul-61 770601.6 5044723.2 3572808.83 770601.6
20-Jul-61 3808598.4 7261315.2 4703270.75 3808598.4
21-Jul-61 7824038.4 8737891.2 5456324.51 7824038.4
22-Jul-61 6678720 4406147.2 4406147.2
23-Jul-61 2637532.8 6015081.6 4067691.62 2637532.8
24-Jul-61 5403456 4039372.8 3060080.13 5403456
25-Jul-61 10488700.8 4018896 3049636.96 10488700.8
26-Jul-61 2443305.6 3535747.2 2803231.07 2443305.6
27-Jul-61 1809561.6 1922876.42 1922876.42
28-Jul-61 674870.4 6261494.4 4193362.14 674870.4
29-Jul-61 2209939.2 5915635.2 4016973.95 2209939.2
30-Jul-61 787622.4 5999184 4059583.84 787622.4
31-Jul-61 5711644.8 8124796.8 5143646.37 5711644.8
1-Aug-61 9343900.8 8892892.8 5535375.33 9343900.8
2-Aug-61 8196768 5180351.68 5180351.68
3-Aug-61 7495804.8 4822860.45 4822860.45
4-Aug-61 3775852.8 9647942.4 5920450.62 3775852.8
5-Aug-61 10262592 10384502.4 6296096.22 10262592
6-Aug-61 2398118.4 9689760 5941777.6 2398118.4
7-Aug-61 5457974.4 8988364.8 5584066.05 5457974.4
8-Aug-61 6505056 8280835.2 5223225.95 6505056
9-Aug-61 3981744 7568640 4860006.4 3981744
10-Aug-61 7315660.8 5352825.6 3729941.06 7315660.8
11-Aug-61 2098051.2 4580841.6 3336229.22 2098051.2
12-Aug-61 765244.8 4581878.4 3336757.98 765244.8
13-Aug-61 2019945.6 4631299.2 3361962.59 2019945.6
14-Aug-61 3773779.2 4822416 3459432.16 3773779.2
15-Aug-61 5321289.6 5372438.4 3739943.58 5321289.6
16-Aug-61 4803494.4 3449782.14 3449782.14
17-Aug-61 3170361.6 3449260.8 2759123.01 3170361.6
18-Aug-61 216086.4 1110204.06 1110204.06
19-Aug-61 1433894.4 1817078.4 1926709.98 1433894.4
20-Aug-61 4330454.4 6697296 4415620.96 4330454.4
21-Aug-61 2755209.6 5582822.4 3847239.42 2755209.6
22-Aug-61 3982176 3030909.76 3030909.76
23-Aug-61 5504716.8 3936211.2 3007467.71 5504716.8
24-Aug-61 6147705.6 4135329.86 4135329.86
25-Aug-61 1005523.2 6147705.6 4135329.86 1005523.2
26-Aug-61 2288736 3914611.2 2996451.71 2288736
27-Aug-61 3522960 3221683.2 2643058.43 3522960
28-Aug-61 5855846.4 3967747.2 3023551.07 5855846.4
29-Aug-61 3532896 5111510.4 3606870.3 3532896
30-Aug-61 2336169.6 4703788.8 3398932.29 2336169.6
31-Aug-61 3236198.4 2650461.18 2650461.18
1-Sep-61 4559414.4 2539036.8 2294908.77 4559414.4
2-Sep-61 1603756.8 4107456 3094802.56 1603756.8
3-Sep-61 3091910.4 2576874.3 2576874.3
4-Sep-61 2836598.4 5803315.2 3959690.75 2836598.4
5-Sep-61 6877440 4507494.4 4507494.4
6-Sep-61 1179360 5440089.6 3774445.7 1179360
7-Sep-61 4795200 4762886.4 3429072.06 4795200
8-Sep-61 2259792 4747593.6 3421272.74 2259792
9-Sep-61 4165257.6 5045155.2 3573029.15 4165257.6
10-Sep-61 1398988.8 5291827.2 3698831.87 1398988.8
11-Sep-61 5425228.8 5596905.6 3854421.86 5425228.8
12-Sep-61 6642345.6 6853593.6 4495332.74 6642345.6
13-Sep-61 1674086.4 6147705.6 4135329.86 1674086.4
14-Sep-61 4736188.8 3415456.29 3415456.29
15-Sep-61 3412627.2 4690051.2 3391926.11 3412627.2
16-Sep-61 1086739.2 4411756.8 3249995.97 1086739.2
17-Sep-61 2425248 2236876.48 2236876.48
18-Sep-61 2919628.8 4138819.2 3110797.79 2919628.8
19-Sep-61 3827779.2 5443200 3776032 3827779.2
20-Sep-61 2474323.2 4035571.2 3058141.31 2474323.2
21-Sep-61 840499.2 2153865.6 2098471.46 840499.2
22-Sep-61 2828908.8 5806684.8 3961409.25 2828908.8
23-Sep-61 6587308.8 4359527.49 4359527.49
24-Sep-61 5647881.6 5262796.8 3684026.37 5647881.6
25-Sep-61 7598620.8 6697123.2 4415532.83 7598620.8
26-Sep-61 2026080 5953910.4 4036494.3 2026080
27-Sep-61 3402086.4 2735064.06 2735064.06
28-Sep-61 623289.6 8226403.2 5195465.63 623289.6
29-Sep-61 2913667.2 7532352 4841499.52 2913667.2
30-Sep-61 928368 5796921.6 3956430.02 928368
1-Oct-61 7838985.6 412560 1210405.6 7838985.6
2-Oct-61 3165609.6 5125593.6 3614052.74 3165609.6
3-Oct-61 9976176 6087849.76 6087849.76
4-Oct-61 6844003.2 4490441.63 4490441.63
5-Oct-61 5710262.4 4533235.2 3311949.95 5710262.4
6-Oct-61 5266771.2 3686053.31 3686053.31
7-Oct-61 1066348.8 6664982.4 4399141.02 1066348.8
8-Oct-61 12411878.4 8069673.6 5115533.54 12411878.4
9-Oct-61 3190060.8 7426339.2 4787432.99 3190060.8
10-Oct-61 4398278.4 5281286.4 3693456.06 4398278.4
11-Oct-61 1904860.8 7392211.2 4770027.71 1904860.8
12-Oct-61 8322739.2 8856950.4 5517044.7 8322739.2
13-Oct-61 6728832 4431704.32 4431704.32
14-Oct-61 5774544 6003849.6 4061963.3 5774544
15-Oct-61 3105820.8 7447852.8 4798404.93 3105820.8
16-Oct-61 8454499.2 8900582.4 5539297.02 8454499.2
17-Oct-61 3134678.4 10340784 6273799.84 3134678.4
18-Oct-61 21616848 13275360 7770433.6 21616848
19-Oct-61 13983926.4 13346812.8 7806874.53 13983926.4
20-Oct-61 11684736 11925792 7082153.92 11684736
21-Oct-61 16768512 10487577.6 6348664.58 16768512
22-Oct-61 9034156.8 5607419.97 5607419.97
23-Oct-61 5724691.2 14987462.4 8643605.82 5724691.2
24-Oct-61 11043129.6 11551939.2 6891488.99 11043129.6
25-Oct-61 3192998.4 191462.4 1097645.82 3192998.4
26-Oct-61 8100691.2 5131352.51 5131352.51
27-Oct-61 5864227.2 8326972.8 5246756.13 5864227.2
28-Oct-61 19927641.6 18100800 10231408 19927641.6
29-Oct-61 25121491.2 34973424 18836446.24 25121491.2
30-Oct-61 33215529.6 30043267.2 16322066.27 33215529.6
31-Oct-61 17851708.8 20225894.4 11315206.14 17851708.8
1-Nov-61 10775376 20597760 11504857.6 10775376
2-Nov-61 13032662.4 13892947.2 8085403.07 13032662.4
3-Nov-61 11653113.6 9985939.2 6092828.99 11653113.6
4-Nov-61 6348153.6 9962524.8 6080887.65 6348153.6
5-Nov-61 9017136 9215683.2 5699998.43 9017136
6-Nov-61 8415446.4 5291877.66 5291877.66
7-Nov-61 6518620.8 9165484.8 5674397.25 6518620.8
8-Nov-61 14315184 12326083.2 7286302.43 14315184
9-Nov-61 10912924.8 13945564.8 8112238.05 10912924.8
10-Nov-61 14661043.2 22730284.8 12592445.25 14661043.2
11-Nov-61 11372140.8 28592956.8 15582407.97 11372140.8
12-Nov-61 30283977.6 23906361.6 13192244.42 30283977.6
13-Nov-61 15951254.4 19968508.8 11183939.49 15951254.4
14-Nov-61 13424832 15954364.8 9136726.05 13424832
15-Nov-61 6725721.6 15207436.8 8755792.77 6725721.6
16-Nov-61 10547280 13950576 8114793.76 10547280
17-Nov-61 3896208 16733433.6 9534051.14 3896208
18-Nov-61 11043129.6 15328742.4 8817658.62 11043129.6
19-Nov-61 16317244.8 15125097.6 8713799.78 16317244.8
20-Nov-61 8362828.8 13478054.4 7873807.74 8362828.8
21-Nov-61 5773075.2 11017555.2 6618953.15 5773075.2
22-Nov-61 8453203.2 10206950.4 6205544.7 8453203.2
23-Nov-61 10207728 6205941.28 6205941.28
24-Nov-61 2257977.6 10154419.2 6178753.79 2257977.6
25-Nov-61 6773587.2 10176278.4 6189901.98 6773587.2
26-Nov-61 9916905.6 6057621.86 6057621.86
27-Nov-61 5955811.2 10673596.8 6443534.37 5955811.2
28-Nov-61 9636364.8 14395881.6 8341899.62 9636364.8
29-Nov-61 14841273.6 8569049.54 8569049.54
30-Nov-61 5820940.8 20793974.4 11604926.94 5820940.8
1-Dec-61 29911680 25826688 14171610.88 29911680
2-Dec-61 13865817.6 19266508.8 10825919.49 13865817.6
3-Dec-61 11120198.4 15070492.8 8685951.33 11120198.4
4-Dec-61 15073084.8 8687273.25 8687273.25
5-Dec-61 8806233.6 11737785.6 6986270.66 8806233.6
6-Dec-61 9224064 5704272.64 5704272.64
7-Dec-61 10631260.8 6421943.01 6421943.01
8-Dec-61 8993635.2 16226611.2 9275571.71 8993635.2
9-Dec-61 8653651.2 11144736 6683815.36 8653651.2
10-Dec-61 5963414.4 10700467.2 6457238.27 5963414.4
11-Dec-61 8727264 22775299.2 12615402.59 8727264
12-Dec-61 19530547.2 21093264 11757564.64 19530547.2
13-Dec-61 6011625.6 19399305.6 10893645.86 6011625.6
14-Dec-61 11494742.4 18358790.4 10362983.1 11494742.4
15-Dec-61 12569040 7410210.4 7410210.4
16-Dec-61 8789385.6 11737785.6 6986270.66 8789385.6
17-Dec-61 6894115.2 10906617.6 6562374.98 6894115.2
18-Dec-61 9640684.8 10906790.4 6562463.1 9640684.8
19-Dec-61 11737785.6 6986270.66 6986270.66
20-Dec-61 10906963.2 6562551.23 6562551.23
21-Dec-61 8360582.4 5263897.02 5263897.02
22-Dec-61 6379516.8 7478697.6 4814135.78 6379516.8
23-Dec-61 3286915.2 7538227.2 4844495.87 3286915.2
24-Dec-61 8923132.8 7542374.4 4846610.94 8923132.8
25-Dec-61 3294864 10027843.2 6114200.03 3294864
26-Dec-61 10910592 6564401.92 6564401.92
27-Dec-61 10910764.8 6564490.05 6564490.05
28-Dec-61 6140188.8 10910937.6 6564578.18 6140188.8
29-Dec-61 9005990.4 10911196.8 6564710.37 9005990.4
30-Dec-61 6145977.6 10856246.4 6536685.66 6145977.6
31-Dec-61 14582073.6 12564288 7407786.88 14582073.6
1-Jan-62 25945142.4 21326803.2 11876669.63 25945142.4
2-Jan-62 20513260.8 33929625.6 18304109.06 20513260.8
3-Jan-62 6260889.6 28481587.2 15525609.47 6260889.6
4-Jan-62 14658624 8475898.24 8475898.24
5-Jan-62 9185270.4 15494544 8902217.44 9185270.4
6-Jan-62 26195097.6 20102860.8 11252459.01 26195097.6
7-Jan-62 25071033.6 43735593.6 23305152.74 25071033.6
8-Jan-62 13455936 40557542.4 21684346.62 13455936
9-Jan-62 27951350.4 15255188.7 15255188.7
10-Jan-62 8117020.8 17901993.6 10130016.74 8117020.8
11-Jan-62 11043129.6 16075497.6 9198503.78 11043129.6
12-Jan-62 7903008 16478035.2 9403797.95 7903008
13-Jan-62 22875436.8 29682892.8 16138275.33 22875436.8
14-Jan-62 12216096 30308428.8 16457298.69 12216096
15-Jan-62 6696691.2 24443596.8 13466234.37 6696691.2
16-Jan-62 12493180.8 17559417.6 9955302.98 12493180.8
17-Jan-62 5865004.8 12684902.4 7469300.22 5865004.8
18-Jan-62 10599379.2 14429145.6 8358864.26 10599379.2
19-Jan-62 16848432 9592700.32 9592700.32
20-Jan-62 4706899.2 15734131.2 9024406.91 4706899.2
21-Jan-62 8441280 14534812.8 8412754.53 8441280
22-Jan-62 38986963.2 36404553.6 19566322.34 38986963.2
23-Jan-62 30999628.8 70841001.6 37128910.82 30999628.8
24-Jan-62 13370745.6 55079395.2 29090491.55 13370745.6
25-Jan-62 7340025.6 26631936 14582287.36 7340025.6
26-Jan-62 11113200 18160416 10261812.16 11113200
27-Jan-62 4428950.4 17064604.8 9702948.45 4428950.4
28-Jan-62 8338118.4 17105558.4 9723834.78 8338118.4
29-Jan-62 10520496 17147030.4 9744985.5 10520496
30-Jan-62 3809548.8 16426972.8 9377756.13 3809548.8
31-Jan-62 2939500.8 10832400 6524524 2939500.8
1-Feb-62 8798284.8 11964412.8 7101850.53 8798284.8
2-Feb-62 2105222.4 7849267.2 5003126.27 2105222.4
3-Feb-62 8622460.8 5397455.01 5397455.01
4-Feb-62 5518713.6 11621232 6926828.32 5518713.6
5-Feb-62 11708323.2 13824950.4 8050724.7 11708323.2
6-Feb-62 18030211.2 10195407.71 10195407.71
7-Feb-62 14067734.4 8174544.54 8174544.54
8-Feb-62 3998937.6 11621232 6926828.32 3998937.6
9-Feb-62 7347888 13794192 8035037.92 7347888
10-Feb-62 1815177.6 14989968 8644883.68 1815177.6
11-Feb-62 5792774.4 14992732.8 8646293.73 5792774.4
12-Feb-62 11619590.4 13888195.2 8082979.55 11619590.4
13-Feb-62 2926713.6 14575593.6 8433552.74 2926713.6
14-Feb-62 12141446.4 17533929.6 9942304.1 12141446.4
15-Feb-62 7151587.2 17650569.6 10001790.5 7151587.2
16-Feb-62 13478400 7873984 7873984
17-Feb-62 3341606.4 11100326.4 6661166.46 3341606.4
18-Feb-62 5956329.6 6772896 4454176.96 5956329.6
19-Feb-62 3937248 6562512 4346881.12 3937248
20-Feb-62 5446915.2 5543510.4 3827190.3 5446915.2
21-Feb-62 3367267.2 6553440 4342254.4 3367267.2
22-Feb-62 6259766.4 9978422.4 6088995.42 6259766.4
23-Feb-62 8687347.2 9728121.6 5961342.02 8687347.2
24-Feb-62 2211062.4 10065427.2 6133367.87 2211062.4
25-Feb-62 11064902.4 14390352 8339079.52 11064902.4
26-Feb-62 6096643.2 16261948.8 9293593.89 6096643.2
27-Feb-62 9703152 14108342.4 8195254.62 9703152
28-Feb-62 2286230.4 18022003.2 10191221.63 2286230.4
1-Mar-62 12179116.8 20124288 11263386.88 12179116.8
2-Mar-62 4539456 15641596.8 8977214.37 4539456
3-Mar-62 7994937.6 12399609.6 7323800.9 7994937.6
4-Mar-62 11446963.2 17787686.4 10071720.06 11446963.2
5-Mar-62 18859478.4 23554713.6 13012903.94 18859478.4
6-Mar-62 9977299.2 26812425.6 14674337.06 9977299.2
7-Mar-62 8270035.2 21287577.6 11856664.58 8270035.2
8-Mar-62 4297795.2 15692486.4 9003168.06 4297795.2
9-Mar-62 13512009.6 16114809.6 9218552.9 13512009.6
10-Mar-62 10890547.2 6554179.07 6554179.07
11-Mar-62 4927132.8 10222502.4 6213476.22 4927132.8
12-Mar-62 10839484.8 6528137.25 6528137.25
13-Mar-62 9008064 5594112.64 5594112.64
14-Mar-62 10985673.6 6602693.54 6602693.54
15-Mar-62 7777900.8 4966729.41 4966729.41
16-Mar-62 9770716.8 5983065.57 5983065.57
17-Mar-62 6572620.8 10652947.2 6433003.07 6572620.8
18-Mar-62 1982448 10445846.4 6327381.66 1982448
19-Mar-62 9406022.4 5797071.42 5797071.42
20-Mar-62 5344704 12623299.2 7437882.59 5344704
21-Mar-62 6597849.6 12834374.4 7545530.94 6597849.6
22-Mar-62 11621232 6926828.32 6926828.32
23-Mar-62 2688336 10207555.2 6205853.15 2688336
24-Mar-62 4661884.8 11567059.2 6899200.19 4661884.8
25-Mar-62 1842652.8 10950249.6 6584627.3 1842652.8
26-Mar-62 3927225.6 5414169.6 3761226.5 3927225.6
27-Mar-62 5181840 2860790.4 2459003.1 5181840
28-Mar-62 1381968 4655145.6 3374124.26 1381968
29-Mar-62 7855142.4 4650998.4 3372009.18 7855142.4
30-Mar-62 4219171.2 6873897.6 4505687.78 4219171.2
31-Mar-62 1946073.6 9495187.2 5842545.47 1946073.6
1-Apr-62 4679510.4 10456128 6332625.28 4679510.4
2-Apr-62 1281484.8 9496915.2 5843426.75 1281484.8
3-Apr-62 5747760 3931357.6 3931357.6
4-Apr-62 5528736 8894016 5535948.16 5528736
5-Apr-62 6968246.4 4553805.66 4553805.66
6-Apr-62 2373494.4 8929785.6 5554190.66 2373494.4
7-Apr-62 1217030.4 7485523.2 4817616.83 1217030.4
8-Apr-62 6984144 4561913.44 4561913.44
9-Apr-62 3617827.2 5902070.4 4010055.9 3617827.2
10-Apr-62 5873731.2 4744483.2 3419686.43 5873731.2
11-Apr-62 1520380.8 3875385.6 2976446.66 1520380.8
12-Apr-62 3421785.6 4002566.4 3041308.86 3421785.6
13-Apr-62 1199145.6 1714608 1874450.08 1199145.6
14-Apr-62 5843750.4 3042835.2 2551845.95 5843750.4
15-Apr-62 1514332.8 2689804.8 2371800.45 1514332.8
16-Apr-62 2613945.6 5158512 3630841.12 2613945.6
17-Apr-62 6792508.8 3014928 2537613.28 6792508.8
18-Apr-62 3760905.6 2479420.8 2264504.61 3760905.6
19-Apr-62 1097798.4 3590179.2 2830991.39 1097798.4
20-Apr-62 2528841.6 5295196.8 3700550.37 2528841.6
21-Apr-62 5244307.2 3674596.67 3674596.67
22-Apr-62 683596.8 1549756.8 1790375.97 683596.8
23-Apr-62 1795132.8 4374259.2 3230872.19 1795132.8
24-Apr-62 3256761.6 3438374.4 2753570.94 3256761.6
25-Apr-62 5531328 2990131.2 2524966.91 5531328
26-Apr-62 3681504 5617814.4 3865085.34 3681504
27-Apr-62 1937174.4 5634230.4 3873457.5 1937174.4
28-Apr-62 5650732.8 3881873.73 3881873.73
29-Apr-62 612576 5667148.8 3890245.89 612576
30-Apr-62 3885494.4 2981602.14 2981602.14
1-May-62 9069580.8 9566380.8 5878854.21 9069580.8
2-May-62 12313555.2 12549254.4 7400119.74 12313555.2
3-May-62 16901827.2 9619931.87 9619931.87
4-May-62 10281427.2 14006908.8 8143523.49 10281427.2
5-May-62 15677884.8 12442032 7345436.32 15677884.8
6-May-62 7223904 9230371.2 5707489.31 7223904
7-May-62 12666240 13913942.4 8096110.62 12666240
8-May-62 4053196.8 20674915.2 11544206.75 4053196.8
9-May-62 9578044.8 15653520 8983295.2 9578044.8
10-May-62 15690067.2 13602816 7937436.16 15690067.2
11-May-62 13385260.8 7826483.01 7826483.01
12-May-62 7518960 8754480 5464784.8 7518960
13-May-62 7616505.6 4884417.86 4884417.86
14-May-62 2892931.2 2475394.91 2475394.91
15-May-62 4251830.4 7836998.4 4996869.18 4251830.4
16-May-62 4837708.8 8328873.6 5247725.54 4837708.8
17-May-62 2283724.8 8211110.4 5187666.3 2283724.8
18-May-62 10348819.2 5214153.6 3659218.34 10348819.2
19-May-62 26447817.6 14320108.8 8303255.49 26447817.6
20-May-62 15715641.6 27155001.6 14849050.82 15715641.6
21-May-62 18523468.8 25719811.2 14117103.71 18523468.8
22-May-62 7603545.6 16200777.6 9262396.58 7603545.6
23-May-62 4926528 14930179.2 8614391.39 4926528
24-May-62 7695648 11951280 7095152.8 7695648
25-May-62 7548940.8 4849959.81 4849959.81
26-May-62 6398438.4 4263203.58 4263203.58
27-May-62 8518694.4 5344534.14 5344534.14
28-May-62 7566048 4858684.48 4858684.48
29-May-62 7934284.8 5046485.25 5046485.25
30-May-62 7311686.4 4728960.06 4728960.06
31-May-62 4875552 3991680 3035756.8 4875552
1-Jun-62 3879964.8 4967740.8 3533547.81 3879964.8
2-Jun-62 6537283.2 4334014.43 4334014.43
3-Jun-62 6568041.6 8556019.2 5363569.79 6568041.6
4-Jun-62 1739059.2 7582809.6 4867232.9 1739059.2
5-Jun-62 5114361.6 6423494.4 4275982.14 5114361.6
6-Jun-62 8235043.2 5307120 3706631.2 8235043.2
7-Jun-62 5682787.2 3898221.47 3898221.47
8-Jun-62 2566857.6 3616099.2 2844210.59 2566857.6
9-Jun-62 5007484.8 3194553.6 2629222.34 5007484.8
10-Jun-62 7379251.2 4763418.11 4763418.11
11-Jun-62 3167251.2 5100278.4 3601141.98 3167251.2
12-Jun-62 8231673.6 6636556.8 4384643.97 8231673.6
13-Jun-62 5431536 6333552 4230111.52 5431536
14-Jun-62 6965481.6 4552395.62 4552395.62
15-Jun-62 1168387.2 4294252.8 3190068.93 1168387.2
16-Jun-62 4370284.8 3472243.2 2770844.03 4370284.8
17-Jun-62 2711318.4 2930342.4 2494474.62 2711318.4
18-Jun-62 8202384 6708182.4 4421173.02 8202384
19-Jun-62 1986076.8 6555254.4 4343179.74 1986076.8
20-Jun-62 3214339.2 2930428.8 2494518.69 3214339.2
21-Jun-62 988502.4 4023388.8 3051928.29 988502.4
22-Jun-62 6905952 4652899.2 3372978.59 6905952
23-Jun-62 2256595.2 5269708.8 3687551.49 2256595.2
24-Jun-62 8519212.8 5344798.53 5344798.53
25-Jun-62 3771619.2 5443113.6 3775987.94 3771619.2
26-Jun-62 1136246.4 2867961.6 2462660.42 1136246.4
27-Jun-62 4201977.6 7118409.6 4630388.9 4201977.6
28-Jun-62 5387990.4 7322832 4734644.32 5387990.4
29-Jun-62 1590364.8 5044723.2 3572808.83 1590364.8
30-Jun-62 6471446.4 7318080 4732220.8 6471446.4
1-Jul-62 9627033.6 5909787.14 5909787.14
2-Jul-62 2560118.4 3690576 2882193.76 2560118.4
3-Jul-62 2224108.8 2134295.49 2134295.49
4-Jul-62 7589808 6147705.6 4135329.86 7589808
5-Jul-62 1891987.2 8298979.2 5232479.39 1891987.2
6-Jul-62 724032 5073494.4 3587482.14 724032
7-Jul-62 7839763.2 5212598.4 3658425.18 7839763.2
8-Jul-62 4272652.8 3179052.93 3179052.93
9-Jul-62 4663785.6 4015699.2 3048006.59 4663785.6
10-Jul-62 1266364.8 5645894.4 3879406.14 1266364.8
11-Jul-62 7910870.4 5034543.9 5034543.9
12-Jul-62 2677881.6 4820774.4 3458594.94 2677881.6
13-Jul-62 1975190.4 2512080 2281160.8 1975190.4
14-Jul-62 2525212.8 2287858.53 2287858.53
15-Jul-62 3819830.4 7213968 4679123.68 3819830.4
16-Jul-62 1151107.2 8173267.2 5168366.27 1151107.2
17-Jul-62 8611401.6 6948806.4 4543891.26 8611401.6
18-Jul-62 5796835.2 3956385.95 3956385.95
19-Jul-62 3113683.2 3701376 2887701.76 3113683.2
20-Jul-62 4626201.6 3359362.82 3359362.82
21-Jul-62 773107.2 2146435.2 2094681.95 773107.2
22-Jul-62 5892220.8 987033.6 1503387.14 5892220.8
23-Jul-62 2620684.8 2336549.25 2336549.25
24-Jul-62 1801353.6 3651091.2 2862056.51 1801353.6
25-Jul-62 7461417.6 4805322.98 4805322.98
26-Jul-62 4415040 8074598.4 5118045.18 4415040
27-Jul-62 3535833.6 4118601.6 3100486.82 3535833.6
28-Jul-62 15664492.8 21582720 12007187.2 15664492.8
29-Jul-62 30598560 32051980.8 17346510.21 30598560
30-Jul-62 15575328 24020928 13250673.28 15575328
31-Jul-62 13082860.8 15289516.8 8797653.57 13082860.8
1-Aug-62 13024454.4 7642471.74 7642471.74
2-Aug-62 9615369.6 13048560 7654765.6 9615369.6
3-Aug-62 15733440 8752233.6 5463639.14 15733440
4-Aug-62 10658563.2 10738310.4 6476538.3 10658563.2
5-Aug-62 12377923.2 10968652.8 6594012.93 12377923.2
6-Aug-62 6788793.6 5484067.2 3796874.27 6788793.6
7-Aug-62 5267289.6 3686317.7 3686317.7
8-Aug-62 8200656 6442329.6 4285588.1 8200656
9-Aug-62 6441724.8 4285279.65 4285279.65
10-Aug-62 4484419.2 4305139.2 3195620.99 4484419.2
11-Aug-62 7220448 5320684.8 3713549.25 7220448
12-Aug-62 9545731.2 2496268.8 2273097.09 9545731.2
13-Aug-62 2254780.8 1572825.6 1802141.06 2254780.8
14-Aug-62 798681.6 5320684.8 3713549.25 798681.6
15-Aug-62 2948313.6 4330022.4 3208311.42 2948313.6
16-Aug-62 3129926.4 2596262.46 2596262.46
17-Aug-62 5080406.4 3129926.4 2596262.46 5080406.4
18-Aug-62 3129926.4 2596262.46 2596262.46
19-Aug-62 950486.4 3129926.4 2596262.46 950486.4
20-Aug-62 2626560 2822256 2439350.56 2626560
21-Aug-62 4725993.6 3410256.74 3410256.74
22-Aug-62 7323004.8 4734732.45 4734732.45
23-Aug-62 5840121.6 3978462.02 3978462.02
24-Aug-62 7158931.2 4651054.91 4651054.91
25-Aug-62 7537708.8 4844231.49 4844231.49
26-Aug-62 432000 7372857.6 4760157.38 432000
27-Aug-62 2756678.4 6394291.2 4261088.51 2756678.4
28-Aug-62 5344617.6 5213980.8 3659130.21 5344617.6
29-Aug-62 2951683.2 7321881.6 4734159.62 2951683.2
30-Aug-62 4314297.6 6381936 4254787.36 4314297.6
31-Aug-62 10565769.6 5244480 3674684.8 10565769.6
1-Sep-62 29864073.6 11567664 6899508.64 29864073.6
2-Sep-62 8176550.4 10641888 6427362.88 8176550.4
3-Sep-62 5708448 7333027.2 4739843.87 5708448
4-Sep-62 8188560 8242300.8 5203573.41 8188560
5-Sep-62 5792515.2 5201798.4 3652917.18 5792515.2
6-Sep-62 4999363.2 3549675.23 3549675.23
7-Sep-62 3312316.8 12506054.4 7378087.74 3312316.8
8-Sep-62 11809324.8 7022755.65 7022755.65
9-Sep-62 7337347.2 4742047.07 4742047.07
10-Sep-62 5849366.4 6147792 4135373.92 5849366.4
11-Sep-62 6588172.8 8250076.8 5207539.17 6588172.8
12-Sep-62 7301145.6 4723584.26 4723584.26
13-Sep-62 4552070.4 6147792 4135373.92 4552070.4
14-Sep-62 8323257.6 5244861.38 5244861.38
15-Sep-62 7339593.6 4743192.74 4743192.74
16-Sep-62 7673788.8 8253705.6 5209389.86 7673788.8
17-Sep-62 7303219.2 4724641.79 4724641.79
18-Sep-62 6147792 4135373.92 4135373.92
19-Sep-62 6147792 4135373.92 4135373.92
20-Sep-62 6147792 4135373.92 4135373.92
21-Sep-62 5410800 6147792 4135373.92 5410800
22-Sep-62 3119040 4007232 3043688.32 3119040
23-Sep-62 7911648 2834092.8 2445387.33 7911648
24-Sep-62 5515344 4973788.8 3536632.29 5515344
25-Sep-62 3119040 6147792 4135373.92 3119040
26-Sep-62 5515344 4044902.4 3062900.22 5515344
27-Sep-62 3022876.8 4995129.6 3547516.1 3022876.8
28-Sep-62 6147792 4135373.92 4135373.92
29-Sep-62 8250076.8 5207539.17 5207539.17
30-Sep-62 7301145.6 4723584.26 4723584.26
1-Oct-62 5515344 4021142.4 3050782.62 5515344
2-Oct-62 8007811.2 2856902.4 2457020.22 8007811.2
3-Oct-62 5515344 2863296 2460280.96 5515344
4-Oct-62 9252835.2 5718945.95 5718945.95
5-Oct-62 8992857.6 10591516.8 6401673.57 8992857.6
6-Oct-62 11810707.2 11581660.8 6906647.01 11810707.2
7-Oct-62 6389020.8 4258400.61 4258400.61
8-Oct-62 4993056 3546458.56 3546458.56
9-Oct-62 7462454.4 10432281.6 6320463.62 7462454.4
10-Oct-62 5076259.2 10607328 6409737.28 5076259.2
11-Oct-62 7305292.8 4725699.33 4725699.33
12-Oct-62 6147792 4135373.92 4135373.92
13-Oct-62 6147792 4135373.92 4135373.92
14-Oct-62 8330860.8 5248739.01 5248739.01
15-Oct-62 7576934.4 7343740.8 4745307.81 7576934.4
16-Oct-62 10077609.6 6147792 4135373.92 10077609.6
17-Oct-62 6147792 4135373.92 4135373.92
18-Oct-62 7576934.4 6147792 4135373.92 7576934.4
19-Oct-62 10000800 10447574.4 6328262.94 10000800
20-Oct-62 15282432 10657180.8 6435162.21 15282432
21-Oct-62 5833555.2 9483004.8 5836332.45 5833555.2
22-Oct-62 13889664 9485856 5837786.56 13889664
23-Oct-62 9634896 9488620.8 5839196.61 9634896
24-Oct-62 15287616 20237644.8 11321198.85 15287616
25-Oct-62 22408099.2 10578384 6394975.84 22408099.2
26-Oct-62 23923555.2 21792153.6 12113998.34 23923555.2
27-Oct-62 22882348.8 12669997.89 12669997.89
28-Oct-62 18962812.8 13768617.6 8021994.98 18962812.8
29-Oct-62 13882579.2 10278230.4 6241897.5 13882579.2
30-Oct-62 8885721.6 14418086.4 8353224.06 8885721.6
31-Oct-62 18966873.6 19236096 10810408.96 18966873.6
1-Nov-62 16793654.4 20797776 11606865.76 16793654.4
2-Nov-62 12574396.8 19044806.4 10712851.26 12574396.8
3-Nov-62 10516262.4 15667948.8 8990653.89 10516262.4
4-Nov-62 7988630.4 15610233.6 8961219.14 7988630.4
5-Nov-62 10548316.8 14597971.2 8444965.31 10548316.8
6-Nov-62 7347628.8 15572995.2 8942227.55 7347628.8
7-Nov-62 12371443.2 7309436.03 7309436.03
8-Nov-62 8651059.2 10802160 6509101.6 8651059.2
9-Nov-62 6145113.6 13266201.6 7765762.82 6145113.6
10-Nov-62 8101900.8 12298608 7272290.08 8101900.8
11-Nov-62 2278022.4 11100326.4 6661166.46 2278022.4
12-Nov-62 6088953.6 11286691.2 6756212.51 6088953.6
13-Nov-62 3051648 4715020.8 3404660.61 3051648
14-Nov-62 8224243.2 6533481.6 4332075.62 8224243.2
15-Nov-62 9430560 5809585.6 5809585.6
16-Nov-62 8233574.4 5199122.94 5199122.94
17-Nov-62 8236512 5200621.12 5200621.12
18-Nov-62 5662137.6 6075475.2 4098492.35 5662137.6
19-Nov-62 13585622.4 7928667.42 7928667.42
20-Nov-62 13365043.2 7522502.4 4836476.22 13365043.2
21-Nov-62 8073648 5117560.48 5117560.48
22-Nov-62 9417254.4 5802799.74 5802799.74
23-Nov-62 8416656 10415001.6 6311650.82 8416656
24-Nov-62 5758560 11621577.6 6927004.58 5758560
25-Nov-62 8334748.8 11621577.6 6927004.58 8334748.8
26-Nov-62 10991548.8 11621577.6 6927004.58 10991548.8
27-Nov-62 5794675.2 11621577.6 6927004.58 5794675.2
28-Nov-62 3134678.4 11621577.6 6927004.58 3134678.4
29-Nov-62 13744857.6 9456998.4 5823069.18 13744857.6
30-Nov-62 5826902.4 8270380.8 5217894.21 5826902.4
1-Dec-62 8415532.8 12634272 7443478.72 8415532.8
2-Dec-62 5846860.8 12826857.6 7541697.38 5846860.8
3-Dec-62 8551526.4 9458812.8 5823994.53 8551526.4
4-Dec-62 5867078.4 8273145.6 5219304.26 5867078.4
5-Dec-62 3170275.2 7103548.8 4622809.89 3170275.2
6-Dec-62 9066816 5624076.16 5624076.16
7-Dec-62 9052819.2 5616937.79 5616937.79
8-Dec-62 8541849.6 11177222.4 6700383.42 8541849.6
9-Dec-62 5915203.2 12344400 7295644 5915203.2
10-Dec-62 12419395.2 7333891.55 7333891.55
11-Dec-62 9018086.4 11688278.4 6961021.98 9018086.4
12-Dec-62 4087238.4 11828764.8 7032670.05 4087238.4
13-Dec-62 13999651.2 13958524.8 8118847.65 13999651.2
14-Dec-62 5971449.6 17333654.4 9840163.74 5971449.6
15-Dec-62 11414390.4 17449430.4 9899209.5 11414390.4
16-Dec-62 8676460.8 16330809.6 9328712.9 8676460.8
17-Dec-62 5985792 12948940.8 7603959.81 5985792
18-Dec-62 8793878.4 11737785.6 6986270.66 8793878.4
19-Dec-62 6027782.4 9526204.8 5858364.45 6027782.4
20-Dec-62 8736422.4 10527321.6 6368934.02 8736422.4
21-Dec-62 6047827.2 11737785.6 6986270.66 6047827.2
22-Dec-62 9138355.2 13948761.6 8113868.42 9138355.2
23-Dec-62 6373814.4 12948940.8 7603959.81 6373814.4
24-Dec-62 11518848 11737785.6 6986270.66 11518848
25-Dec-62 3365625.6 11737785.6 6986270.66 3365625.6
26-Dec-62 11737785.6 6986270.66 6986270.66
27-Dec-62 8868700.8 11737785.6 6986270.66 8868700.8
28-Dec-62 9526204.8 5858364.45 5858364.45
29-Dec-62 10527321.6 6368934.02 6368934.02
30-Dec-62 6128179.2 9600422.4 5896215.42 6128179.2
31-Dec-62 8898336 6223824 4174150.24 8898336
1-Jan-63 3398284.8 11268547.2 6746959.07 3398284.8
2-Jan-63 11828764.8 7032670.05 7032670.05
3-Jan-63 10176710.4 6190122.3 6190122.3
4-Jan-63 9351849.6 5769443.3 5769443.3
5-Jan-63 6144249.6 11003472 6611770.72 6144249.6
6-Jan-63 9060508.8 12654057.6 7453569.38 9060508.8
7-Jan-63 16012944 9166601.44 9166601.44
8-Jan-63 15429052.8 25290835.2 13898325.95 15429052.8
9-Jan-63 18053625.6 39452572.8 21120812.13 18053625.6
10-Jan-63 9484819.2 32997283.2 17828614.43 9484819.2
11-Jan-63 6658588.8 19475424 10932466.24 6658588.8
12-Jan-63 9866707.2 18582220.8 10476932.61 9866707.2
13-Jan-63 5678640 14343609.6 8315240.9 5678640
14-Jan-63 4081968 8728560 5451565.6 4081968
15-Jan-63 7700918.4 4927468.38 4927468.38
16-Jan-63 10263974.4 6234626.94 6234626.94
17-Jan-63 12819600 7537996 7537996
18-Jan-63 7544275.2 13624502.4 7948496.22 7544275.2
19-Jan-63 4691174.4 12765168 7510235.68 4691174.4
20-Jan-63 6622560 14484441.6 8387065.22 6622560
21-Jan-63 4990723.2 16203801.6 9263938.82 4990723.2
22-Jan-63 13652409.6 7962728.9 7962728.9
23-Jan-63 8458473.6 11102572.8 6662312.13 8458473.6
24-Jan-63 7317216 10247040 6225990.4 7317216
25-Jan-63 11108707.2 6665440.67 6665440.67
26-Jan-63 11742451.2 6988650.11 6988650.11
27-Jan-63 9513244.8 5851754.85 5851754.85
28-Jan-63 5662656 8684928 5429313.28 5662656
29-Jan-63 3924633.6 9570182.4 5880793.02 3924633.6
30-Jan-63 6193843.2 10399017.6 6303498.98 6193843.2
31-Jan-63 9801561.6 13385865.6 7826791.46 9801561.6
1-Feb-63 6889104 18368726.4 10368050.46 6889104
2-Feb-63 5693760 15830121.6 9073362.02 5693760
3-Feb-63 8736336 13283827.2 7774751.87 8736336
4-Feb-63 3555273.6 15003705.6 8651889.86 3555273.6
5-Feb-63 7097155.2 12164688 7203990.88 7097155.2
6-Feb-63 4273516.8 12764390.4 7509839.1 4273516.8
7-Feb-63 11129702.4 6676148.22 6676148.22
8-Feb-63 6081868.8 11159942.4 6691570.62 6081868.8
9-Feb-63 15126220.8 13653792 7963433.92 15126220.8
10-Feb-63 12568435.2 16243804.8 9284340.45 12568435.2
11-Feb-63 10225872 27502329.6 15026188.1 10225872
12-Feb-63 20312035.2 31842892.8 17239875.33 20312035.2
13-Feb-63 7473600 22880793.6 12669204.74 7473600
14-Feb-63 18582825.6 10477241.06 10477241.06
15-Feb-63 11092636.8 14345683.2 8316298.43 11092636.8
16-Feb-63 5043081.6 11849500.8 7043245.41 5043081.6
17-Feb-63 22107168 11573884.8 6902681.25 22107168
18-Feb-63 14040777.6 35933846.4 19326261.66 14040777.6
19-Feb-63 42647040 22749990.4 22749990.4
20-Feb-63 11948774.4 25655270.4 14084187.9 11948774.4
21-Feb-63 18620928 31621017.6 17126718.98 18620928
22-Feb-63 25293945.6 35010921.6 18855570.02 25293945.6
23-Feb-63 7546176 27335232 14940968.32 7546176
24-Feb-63 20671286.4 11542356.06 11542356.06
25-Feb-63 11599286.4 16455312 9392209.12 11599286.4
26-Feb-63 16268342.4 18204566.4 10284328.86 16268342.4
27-Feb-63 7467897.6 18221068.8 10292745.09 7467897.6
28-Feb-63 3376857.6 15827616 9072084.16 3376857.6
1-Mar-63 14007859.2 8144008.19 8144008.19
2-Mar-63 9611481.6 9870595.2 6034003.55 9611481.6
3-Mar-63 9442051.2 12548822.4 7399899.42 9442051.2
4-Mar-63 13378694.4 7823134.14 7823134.14
5-Mar-63 14208566.4 8246368.86 8246368.86
6-Mar-63 6331392 15038956.8 8669867.97 6331392
7-Mar-63 2670710.4 12548563.2 7399767.23 2670710.4
8-Mar-63 13378694.4 7823134.14 7823134.14
9-Mar-63 6828883.2 12604291.2 7428188.51 6828883.2
10-Mar-63 5973609.6 9753004.8 5974032.45 5973609.6
11-Mar-63 1540339.2 6647702.4 4390328.22 1540339.2
12-Mar-63 6387206.4 4975257.6 3537381.38 6387206.4
13-Mar-63 10931328 9119433.6 5650911.14 10931328
14-Mar-63 3886272 8781955.2 5478797.15 3886272
15-Mar-63 10976342.4 6597934.62 6597934.62
16-Mar-63 5675875.2 13533782.4 7902229.02 5675875.2
17-Mar-63 4966444.8 14360284.8 8323745.25 4966444.8
18-Mar-63 8480851.2 15188083.2 8745922.43 8480851.2
19-Mar-63 12055910.4 12830140.8 7543371.81 12055910.4
20-Mar-63 2756764.8 12564806.4 7408051.26 2756764.8
21-Mar-63 5274892.8 10910764.8 6564490.05 5274892.8
22-Mar-63 1561420.8 7550236.8 4850620.77 1561420.8
23-Mar-63 6058972.8 4090076.13 4090076.13
24-Mar-63 6743174.4 11006150.4 6613136.7 6743174.4
25-Mar-63 1636156.8 11006236.8 6613180.77 1636156.8
26-Mar-63 7621430.4 3840998.4 2958909.18 7621430.4
27-Mar-63 10572422.4 1610841.6 1821529.22 10572422.4
28-Mar-63 35877600 35137152 18919947.52 35877600
29-Mar-63 14867884.8 49343904 26165391.04 14867884.8
30-Mar-63 3319142.4 28366243.2 15466784.03 3319142.4
31-Mar-63 5521651.2 18641491.2 10507160.51 5521651.2
1-Apr-63 9894441.6 11797315.2 7016630.75 9894441.6
2-Apr-63 4865270.4 9040291.2 5610548.51 4865270.4
3-Apr-63 7497446.4 10545811.2 6378363.71 7497446.4
4-Apr-63 3460060.8 10551772.8 6381404.13 3460060.8
5-Apr-63 1811116.8 7165670.4 4654491.9 1811116.8
6-Apr-63 5920560 7346419.2 4746673.79 5920560
7-Apr-63 2653430.4 7062595.2 4601923.55 2653430.4
8-Apr-63 4563734.4 3077827.2 2569691.87 4563734.4
9-Apr-63 6056640 4737052.8 3415896.93 6056640
10-Apr-63 3189628.8 9634377.6 5913532.58 3189628.8
11-Apr-63 5058115.2 7358342.4 4752754.62 5058115.2
12-Apr-63 172800 1088128 1088128
13-Apr-63 2865369.6 6255273.6 4190189.54 2865369.6
14-Apr-63 6483283.2 8321097.6 5243759.78 6483283.2
15-Apr-63 1642291.2 9973929.6 6086704.1 1642291.2
16-Apr-63 6216307.2 8705145.6 5439624.26 6216307.2
17-Apr-63 5225472 8385724.8 5276719.65 5225472
18-Apr-63 7474118.4 6768144 4451753.44 7474118.4
19-Apr-63 1961712 3727555.2 2901053.15 1961712
20-Apr-63 16183238.4 1656633.6 1844883.14 16183238.4
21-Apr-63 10177056 5975251.2 4047378.11 10177056
22-Apr-63 2381011.2 5713977.6 3914128.58 2381011.2
23-Apr-63 5022086.4 3561264.06 3561264.06
24-Apr-63 3395260.8 4073241.6 3077353.22 3395260.8
25-Apr-63 5150390.4 1670457.6 1851933.38 5150390.4
26-Apr-63 2006294.4 1763683.2 1899478.43 2006294.4
27-Apr-63 1791072 1913446.72 1913446.72
28-Apr-63 4469040 3583353.6 2827510.34 4469040
29-Apr-63 1792454.4 1914151.74 1914151.74
30-Apr-63 3243196.8 2654030.37 2654030.37
1-May-63 2747952 2401455.52 2401455.52
2-May-63 3525206.4 1491436.8 1760632.77 3525206.4
3-May-63 23398329.6 4748371.2 3421669.31 23398329.6
4-May-63 18196790.4 11802758.4 7019406.78 18196790.4
5-May-63 12590121.6 16429046.4 9378813.66 12590121.6
6-May-63 6614784 10984896 6602296.96 6614784
7-May-63 9727084.8 7144502.4 4643696.22 9727084.8
8-May-63 4047148.8 11031120 6625871.2 4047148.8
9-May-63 6835881.6 1276646.4 1651089.66 6835881.6
10-May-63 9617011.2 7680787.2 4917201.47 9617011.2
11-May-63 2269036.8 10748246.4 6481605.66 2269036.8
12-May-63 5433004.8 11655100.8 6944101.41 5433004.8
13-May-63 1432166.4 6668524.8 4400947.65 1432166.4
14-May-63 6824476.8 3950467.2 3014738.27 6824476.8
15-May-63 8698838.4 5436407.58 5436407.58
16-May-63 9776073.6 6505833.6 4317975.14 9776073.6
17-May-63 2300832 1072224 1546834.24 2300832
18-May-63 805766.4 10023264 6111864.64 805766.4
19-May-63 2771452.8 12377923.2 7312740.83 2771452.8
20-May-63 12530419.2 7390513.79 7390513.79
21-May-63 14956444.8 8627786.85 8627786.85
22-May-63 7043846.4 11033712 6627193.12 7043846.4
23-May-63 8916134.4 5547228.54 5547228.54
24-May-63 4453574.4 9873100.8 6035281.41 4453574.4
25-May-63 7489584 4819687.84 4819687.84
26-May-63 3494966.4 5929286.4 4023936.06 3494966.4
27-May-63 6674572.8 4404032.13 4404032.13
28-May-63 4668105.6 5170867.2 3637142.27 4668105.6
29-May-63 6852211.2 11401516.8 6814773.57 6852211.2
30-May-63 18605376 14474246.4 8381865.66 18605376
31-May-63 9435571.2 9052819.2 5616937.79 9435571.2
1-Jun-63 3877891.2 11599977.6 6915988.58 3877891.2
2-Jun-63 5812646.4 10993190.4 6606527.1 5812646.4
3-Jun-63 8750505.6 7819286.4 4987836.06 8750505.6
4-Jun-63 2536876.8 8943436.8 5561152.77 2536876.8
5-Jun-63 4471459.2 9052819.2 5616937.79 4471459.2
6-Jun-63 5856364.8 5131814.4 3617225.34 5856364.8
7-Jun-63 4366483.2 3226906.43 3226906.43
8-Jun-63 4388083.2 7509974.4 4830086.94 4388083.2
9-Jun-63 7485264 4817484.64 4817484.64
10-Jun-63 7844428.8 5920992 4019705.92 7844428.8
11-Jun-63 6507388.8 6693840 4413858.4 6507388.8
12-Jun-63 7464441.6 4806865.22 4806865.22
13-Jun-63 4340649.6 6723561.6 4429016.42 4340649.6
14-Jun-63 1458950.4 4401129.6 3244576.1 1458950.4
15-Jun-63 5187283.2 2066774.4 2054054.94 5187283.2
16-Jun-63 6668956.8 2849299.2 2453142.59 6668956.8
17-Jun-63 5146070.4 3624495.9 3624495.9
18-Jun-63 1900540.8 5892393.6 4005120.74 1900540.8
19-Jun-63 14693184 8654688 5413890.88 14693184
20-Jun-63 8833968 10453017.6 6331038.98 8833968
21-Jun-63 7240320 4692563.2 4692563.2
22-Jun-63 11825049.6 7030775.3 7030775.3
23-Jun-63 5878915.2 12330316.8 7288461.57 5878915.2
24-Jun-63 3017692.8 7584796.8 4868246.37 3017692.8
25-Jun-63 5999184 5831913.6 3974275.94 5999184
26-Jun-63 8295523.2 5230716.83 5230716.83
27-Jun-63 3666556.8 5925052.8 4021776.93 3666556.8
28-Jun-63 5340816 3723816.16 3723816.16
29-Jun-63 2956348.8 4585161.6 3338432.42 2956348.8
30-Jun-63 4797360 4636656 3364694.56 4797360
1-Jul-63 2877724.8 3790627.2 2933219.87 2877724.8
2-Jul-63 5353776 2966025.6 2512673.06 5353776
3-Jul-63 1327104 1676823.04 1676823.04
4-Jul-63 4498329.6 172800 1088128 4498329.6
5-Jul-63 4955817.6 617328 1314837.28 4955817.6
6-Jul-63 2910384 172800 1088128 2910384
7-Jul-63 1499990.4 1661644.8 1847438.85 1499990.4
8-Jul-63 3369686.4 4893696 3495784.96 3369686.4
9-Jul-63 1426118.4 1727320.38 1727320.38
10-Jul-63 1695427.2 1864667.87 1864667.87
11-Jul-63 172800 1088128 1088128
12-Jul-63 4389897.6 3238847.78 3238847.78
13-Jul-63 2505081.6 3520540.8 2795475.81 2505081.6
14-Jul-63 5578761.6 811123.2 1413672.83 5578761.6
15-Jul-63 1291507.2 1658668.67 1658668.67
16-Jul-63 2885241.6 5836320 3976523.2 2885241.6
17-Jul-63 3846528 1214611.2 1619451.71 3846528
18-Jul-63 5962896 4587062.4 3339401.82 5962896
19-Jul-63 2297116.8 6284649.6 4205171.3 2297116.8
20-Jul-63 804988.8 1847318.4 1942132.38 804988.8
21-Jul-63 1822348.8 1929397.89 1929397.89
22-Jul-63 3154464 3125347.2 2593927.07 3154464
23-Jul-63 3986582.4 3033157.02 3033157.02
24-Jul-63 2358547.2 2202859.07 2202859.07
25-Jul-63 2391292.8 809222.4 1412703.42 2391292.8
26-Jul-63 3007929.6 850348.8 1433677.89 3007929.6
27-Jul-63 1001548.8 1900022.4 1969011.42 1001548.8
28-Jul-63 336182.4 1171453.02 1171453.02
29-Jul-63 2582841.6 4388860.8 3238319.01 2582841.6
30-Jul-63 1680134.4 8099136 5130559.36 1680134.4
31-Jul-63 4597862.4 4133980.8 3108330.21 4597862.4
1-Aug-63 3301689.6 2160000 2101600 3301689.6
2-Aug-63 3555878.4 2813497.98 2813497.98
3-Aug-63 2246054.4 2145487.74 2145487.74
4-Aug-63 2440972.8 951091.2 1485056.51 2440972.8
5-Aug-63 3490905.6 2318803.2 2182589.63 3490905.6
6-Aug-63 7148217.6 3672950.4 2873204.7 7148217.6
7-Aug-63 8985081.6 6352905.6 4239981.86 8985081.6
8-Aug-63 7152364.8 7110201.6 4626202.82 7152364.8
9-Aug-63 1776038.4 4842201.6 3469522.82 1776038.4
10-Aug-63 700790.4 4832438.4 3464543.58 700790.4
11-Aug-63 1914969.6 4877798.4 3487677.18 1914969.6
12-Aug-63 4249929.6 3627849.6 2850203.3 4249929.6
13-Aug-63 3672345.6 2872896.26 2872896.26
14-Aug-63 890179.2 3863376 2970321.76 890179.2
15-Aug-63 467769.6 3980016 3029808.16 467769.6
16-Aug-63 7546348.8 4203964.8 3144022.05 7546348.8
17-Aug-63 3041712 2551273.12 2551273.12
18-Aug-63 2108505.6 3148502.4 2605736.22 2108505.6
19-Aug-63 6479049.6 4498502.4 3294236.22 6479049.6
20-Aug-63 1641427.2 4584816 3338256.16 1641427.2
21-Aug-63 673920 4721500.8 3407965.41 673920
22-Aug-63 4715798.4 6072019.2 4096729.79 4715798.4
23-Aug-63 2412720 4013452.8 3046860.93 2412720
24-Aug-63 828144 3413232 2740748.32 828144
25-Aug-63 3627504 2390774.4 2219294.94 3627504
26-Aug-63 5000659.2 711590.4 1362911.1 5000659.2
27-Aug-63 7307884.8 172800 1088128 7307884.8
28-Aug-63 2138140.8 4766601.6 3430966.82 2138140.8
29-Aug-63 10155715.2 9818409.6 6007388.9 10155715.2
30-Aug-63 4061836.8 8709379.2 5441783.39 4061836.8
31-Aug-63 2564179.2 3832099.2 2954370.59 2564179.2
1-Sep-63 858470.4 6863961.6 4500620.42 858470.4
2-Sep-63 11225001.6 5662310.4 3887778.3 11225001.6
3-Sep-63 7716988.8 3799872 2937934.72 7716988.8
4-Sep-63 9500371.2 9397814.4 5792885.34 9500371.2
5-Sep-63 2245708.8 7690636.8 4922224.77 2245708.8
6-Sep-63 7243862.4 4694369.82 4694369.82
7-Sep-63 653443.2 6191856 4157846.56 653443.2
8-Sep-63 5373216 4785609.6 3440660.9 5373216
9-Sep-63 9243849.6 4561833.6 3326535.14 9243849.6
10-Sep-63 2383171.2 5537203.2 3823973.63 2383171.2
11-Sep-63 822268.8 5928163.2 4023363.23 822268.8
12-Sep-63 1987977.6 5080233.6 3590919.14 1987977.6
13-Sep-63 9627033.6 10336636.8 6271684.77 9627033.6
14-Sep-63 18381686.4 16704057.6 9519069.38 18381686.4
15-Sep-63 4021920 15592521.6 8952186.02 4021920
16-Sep-63 15276211.2 11483164.8 6856414.05 15276211.2
17-Sep-63 4747075.2 10317196.8 6261770.37 4747075.2
18-Sep-63 7604150.4 10337328 6272037.28 7604150.4
19-Sep-63 5695747.2 3904831.07 3904831.07
20-Sep-63 5265648 4770057.6 3432729.38 5265648
21-Sep-63 7671888 4912662.88 4912662.88
22-Sep-63 4187894.4 5895158.4 4006530.78 4187894.4
23-Sep-63 7973510.4 5066490.3 5066490.3
24-Sep-63 4792348.8 5536857.6 3823797.38 4792348.8
25-Sep-63 6214233.6 5154364.8 3628726.05 6214233.6
26-Sep-63 5312044.8 4914000 3506140 5312044.8
27-Sep-63 6138892.8 4130835.33 4130835.33
28-Sep-63 5985360 4052533.6 4052533.6
29-Sep-63 4181500.8 3555100.8 2813101.41 4181500.8
30-Sep-63 4794163.2 3445023.23 3445023.23
1-Oct-63 6016896 4068616.96 4068616.96
2-Oct-63 4876848 4800729.6 3448372.1 4876848
3-Oct-63 3820953.6 2948686.34 2948686.34
4-Oct-63 2598652.8 2325312.93 2325312.93
5-Oct-63 7348665.6 4747819.46 4747819.46
6-Oct-63 7265548.8 4705429.89 4705429.89
7-Oct-63 3738182.4 4816108.8 3456215.49 3738182.4
8-Oct-63 4973961.6 6070550.4 4095980.7 4973961.6
9-Oct-63 6077116.8 4099329.57 4099329.57
10-Oct-63 5733849.6 3924263.3 3924263.3
11-Oct-63 4689619.2 3391705.79 3391705.79
12-Oct-63 4002220.8 4834425.6 3465557.06 4002220.8
13-Oct-63 3186691.2 4817059.2 3456700.19 3186691.2
14-Oct-63 6062169.6 4091706.5 4091706.5
15-Oct-63 4855075.2 6109603.2 4115897.63 4855075.2
16-Oct-63 5188579.2 6116515.2 4119422.75 5188579.2
17-Oct-63 7352812.8 4749934.53 4749934.53
18-Oct-63 7364995.2 4756147.55 4756147.55
19-Oct-63 3710707.2 4055788.8 3068452.29 3710707.2
20-Oct-63 4433788.8 4401993.6 3245016.74 4433788.8
21-Oct-63 3432412.8 6149433.6 4136211.14 3432412.8
22-Oct-63 8473075.2 4875897.6 3486707.78 8473075.2
23-Oct-63 8645875.2 5409396.35 5409396.35
24-Oct-63 8042976 5101917.76 5101917.76
25-Oct-63 5518886.4 3814632.06 3814632.06
26-Oct-63 6149692.8 4136343.33 4136343.33
27-Oct-63 8749987.2 5462493.47 5462493.47
28-Oct-63 5650300.8 6211987.2 4168113.47 5650300.8
29-Oct-63 7480944 4815281.44 4815281.44
30-Oct-63 6270220.8 8756726.4 5465930.46 6270220.8
31-Oct-63 10084176 6142929.76 6142929.76
1-Nov-63 12698553.6 7476262.34 7476262.34
2-Nov-63 7202995.2 8822563.2 5499507.23 7202995.2
3-Nov-63 10163664 6183468.64 6183468.64
4-Nov-63 4433270.4 10189065.6 6196423.46 4433270.4
5-Nov-63 5580662.4 8881315.2 5529470.75 5580662.4
6-Nov-63 8999251.2 8899027.2 5538503.87 8999251.2
7-Nov-63 6195916.8 4159917.57 4159917.57
8-Nov-63 8839584 5508187.84 5508187.84
9-Nov-63 7242393.6 7642598.4 4897725.18 7242393.6
10-Nov-63 5560876.8 3659212.8 2866198.53 5560876.8
11-Nov-63 6944054.4 6308755.2 4217465.15 6944054.4
12-Nov-63 5258736 5009817.6 3555006.98 5258736
13-Nov-63 6319382.4 4222885.02 4222885.02
14-Nov-63 6325776 4226145.76 4226145.76
15-Nov-63 3508790.4 5021049.6 3560735.3 3508790.4
16-Nov-63 9049795.2 5615395.55 5615395.55
17-Nov-63 5163436.8 9066988.8 5624164.29 5163436.8
18-Nov-63 7865769.6 5037897.6 3569327.78 7865769.6
19-Nov-63 6838300.8 9047635.2 5614293.95 6838300.8
20-Nov-63 13132972.8 7697816.13 7697816.13
21-Nov-63 5856278.4 3986701.98 3986701.98
22-Nov-63 4485628.8 3287670.69 3287670.69
23-Nov-63 6440774.4 4284794.94 4284794.94
24-Nov-63 9162460.8 5672855.01 5672855.01
25-Nov-63 9135158.4 5658930.78 5658930.78
26-Nov-63 5812905.6 6423840 4276158.4 5812905.6
27-Nov-63 7818508.8 4987439.49 4987439.49
28-Nov-63 4436208 9221904 5703171.04 4436208
29-Nov-63 9239184 5711983.84 5711983.84
30-Nov-63 7859376 5008281.76 5008281.76
1-Dec-63 5275324.8 6492441.6 4311145.22 5275324.8
2-Dec-63 6933168 5118508.8 3610439.49 6933168
3-Dec-63 4542134.4 7866460.8 5011895.01 4542134.4
4-Dec-63 12046320 7143623.2 7143623.2
5-Dec-63 7427980.8 10852617.6 6534834.98 7427980.8
6-Dec-63 9461232 5825228.32 5825228.32
7-Dec-63 4938796.8 7964697.6 5061995.78 4938796.8
8-Dec-63 6595344 4363625.44 4363625.44
9-Dec-63 6405350.4 7989667.2 5074730.27 6405350.4
10-Dec-63 4621017.6 8003664 5081868.64 4621017.6
11-Dec-63 11917238.4 7077791.58 7077791.58
12-Dec-63 7385212.8 13364179.2 7815731.39 7385212.8
13-Dec-63 10564732.8 6388013.73 6388013.73
14-Dec-63 9008668.8 5594421.09 5594421.09
15-Dec-63 6452352 9012556.8 5596403.97 6452352
16-Dec-63 9899452.8 6048720.93 6048720.93
17-Dec-63 5998320 12544934.4 7397916.54 5998320
18-Dec-63 3274905.6 9028108.8 5604335.49 3274905.6
19-Dec-63 5683219.2 5858956.8 3988067.97 5683219.2
20-Dec-63 9521193.6 5855808.74 5855808.74
21-Dec-63 7170249.6 7573651.2 4862562.11 7170249.6
22-Dec-63 3227644.8 6136905.6 4129821.86 3227644.8
23-Dec-63 6119884.8 10384848 6296272.48 6119884.8
24-Dec-63 3520972.8 11828764.8 7032670.05 3520972.8
25-Dec-63 5067273.6 7656336 4904731.36 5067273.6
26-Dec-63 4190313.6 6827241.6 4481893.22 4190313.6
27-Dec-63 5287161.6 7543324.8 4847095.65 5287161.6
28-Dec-63 3791145.6 4917369.6 3507858.5 3791145.6
29-Dec-63 7376313.6 4761919.94 4761919.94
30-Dec-63 5526748.8 11832307.2 7034476.67 5526748.8
31-Dec-63 8328355.2 14655340.8 8474223.81 8328355.2
1-Jan-64 5925744 16357766.4 9342460.86 5925744
2-Jan-64 8702985.6 11762496 6998872.96 8702985.6
3-Jan-64 3215808 14717635.2 8505993.95 3215808
4-Jan-64 13323052.8 7794756.93 7794756.93
5-Jan-64 5975424 10399017.6 6303498.98 5975424
6-Jan-64 3225657.6 15859756.8 9088475.97 3225657.6
7-Jan-64 8598182.4 11500876.8 6865447.17 8598182.4
8-Jan-64 5764521.6 3711916.8 2893077.57 5764521.6
9-Jan-64 8596800 13437532.8 7853141.73 8596800
10-Jan-64 7641561.6 13494470.4 7882179.9 7641561.6
11-Jan-64 10157270.4 15037142.4 8668942.62 10157270.4
12-Jan-64 15103065.6 8702563.46 8702563.46
13-Jan-64 6272467.2 12151555.2 7197293.15 6272467.2
14-Jan-64 11612073.6 10650268.8 6431637.09 11612073.6
15-Jan-64 5903625.6 13710902.4 7992560.22 5903625.6
16-Jan-64 10286524.8 15311030.4 8808625.5 10286524.8
17-Jan-64 23310892.8 18447696 10408324.96 23310892.8
18-Jan-64 13368758.4 20072966.4 11237212.86 13368758.4
19-Jan-64 10360742.4 17080416 9711012.16 10360742.4
20-Jan-64 7823865.6 15623971.2 8968225.31 7823865.6
21-Jan-64 3384028.8 15691104 9002463.04 3384028.8
22-Jan-64 8946288 12595564.8 7423738.05 8946288
23-Jan-64 11832307.2 14195088 8239494.88 11832307.2
24-Jan-64 8693913.6 17440704 9894759.04 8693913.6
25-Jan-64 7712668.8 12736569.6 7495650.5 7712668.8
26-Jan-64 6498835.2 12775017.6 7515258.98 6498835.2
27-Jan-64 7918214.4 12814329.6 7535308.1 7918214.4
28-Jan-64 5106067.2 11257142.4 6741142.62 5106067.2
29-Jan-64 8784460.8 14009500.8 8144845.41 8784460.8
30-Jan-64 11409552 15663542.4 8988406.62 11409552
31-Jan-64 4491244.8 14606352 8449239.52 4491244.8
1-Feb-64 8198755.2 12997324.8 7628635.65 8198755.2
2-Feb-64 9421747.2 17657827.2 10005491.87 9421747.2
3-Feb-64 12290745.6 7268280.26 7268280.26
4-Feb-64 7124889.6 11577513.6 6904531.94 7124889.6
5-Feb-64 5524588.8 18741283.2 10558054.43 5524588.8
6-Feb-64 8360323.2 11452579.2 6840815.39 8360323.2
7-Feb-64 9822556.8 6009503.97 6009503.97
8-Feb-64 5767027.2 11484028.8 6856854.69 5767027.2
9-Feb-64 8423568 13775443.2 8025476.03 8423568
10-Feb-64 14346028.8 8316474.69 8316474.69
11-Feb-64 14191113.6 8237467.94 8237467.94
12-Feb-64 14491094.4 8390458.14 8390458.14
13-Feb-64 10908691.2 6563432.51 6563432.51
14-Feb-64 6702220.8 10078905.6 6140241.86 6702220.8
15-Feb-64 10079510.4 6140550.3 6140550.3
16-Feb-64 5868460.8 10024992 6112745.92 5868460.8
17-Feb-64 10854518.4 6535804.38 6535804.38
18-Feb-64 11738822.4 6986799.42 6986799.42
19-Feb-64 8276169.6 11272003.2 6748721.63 8276169.6
20-Feb-64 7185715.2 11832393.6 7034520.74 7185715.2
21-Feb-64 9117187.2 11228976 6726777.76 9117187.2
22-Feb-64 5309107.2 12057897.6 7149527.78 5309107.2
23-Feb-64 8234524.8 9571478.4 5881453.98 8234524.8
24-Feb-64 5384966.4 9051264 5616144.64 5384966.4
25-Feb-64 6725203.2 7175692.8 4659603.33 6725203.2
26-Feb-64 7337692.8 4742223.33 4742223.33
27-Feb-64 5711126.4 14803689.6 8549881.7 5711126.4
28-Feb-64 7484313.6 10561104 6386163.04 7484313.6
29-Feb-64 5514134.4 7075987.2 4608753.47 5514134.4
1-Mar-64 9967708.8 6083531.49 6083531.49
2-Mar-64 6671721.6 9458208 5823686.08 6671721.6
3-Mar-64 4863888 12562905.6 7407081.86 4863888
4-Mar-64 3187555.2 11971670.4 7105551.9 3187555.2
5-Mar-64 6241622.4 11783491.2 7009580.51 6241622.4
6-Mar-64 4312828.8 16707340.8 9520743.81 4312828.8
7-Mar-64 2911939.2 12028867.2 7134722.27 2911939.2
8-Mar-64 366336 1186831.36 1186831.36
9-Mar-64 4118688 679795.2 1346695.55 4118688
10-Mar-64 4910371.2 15388876.8 8848327.17 4910371.2
11-Mar-64 12521347.2 7385887.07 7385887.07
12-Mar-64 9703065.6 5948563.46 5948563.46
13-Mar-64 3732220.8 4320259.2 3203332.19 3732220.8
14-Mar-64 9125481.6 3226176 2645349.76 9125481.6
15-Mar-64 17145561.6 12424233.6 7336359.14 17145561.6
16-Mar-64 21480595.2 11955103.55 11955103.55
17-Mar-64 10056182.4 10934956.8 6576827.97 10056182.4
18-Mar-64 7663248 8703158.4 5438610.78 7663248
19-Mar-64 4608316.8 11828764.8 7032670.05 4608316.8
20-Mar-64 13416624 7842478.24 7842478.24
21-Mar-64 6448204.8 10641715.2 6427274.75 6448204.8
22-Mar-64 13340678.4 11701756.8 6967895.97 13340678.4
23-Mar-64 16725657.6 23598864 13035420.64 16725657.6
24-Mar-64 26932867.2 14735762.27 14735762.27
25-Mar-64 9214905.6 20607523.2 11509836.83 9214905.6
26-Mar-64 37939449.6 27707011.2 15130575.71 37939449.6
27-Mar-64 12841113.6 34221484.8 18452957.25 12841113.6
28-Mar-64 9448617.6 26279942.4 14402770.62 9448617.6
29-Mar-64 19847548.8 11122249.89 11122249.89
30-Mar-64 7681305.6 16596921.6 9464430.02 7681305.6
31-Mar-64 9904809.6 6051452.9 6051452.9
1-Apr-64 8205580.8 8219664 5192028.64 8205580.8
2-Apr-64 8975232 16656364.8 9494746.05 8975232
3-Apr-64 6951571.2 17862595.2 10109923.55 6951571.2
4-Apr-64 15112310.4 8707278.3 8707278.3
5-Apr-64 5000140.8 10169625.6 6186509.06 5000140.8
6-Apr-64 6071846.4 178848 1091212.48 6071846.4
7-Apr-64 1559952 10794211.2 6505047.71 1559952
8-Apr-64 4796064 10844150.4 6530516.7 4796064
9-Apr-64 3855427.2 10114588.8 6158440.29 3855427.2
10-Apr-64 1135296 7866460.8 5011895.01 1135296
11-Apr-64 1619049.6 1825715.3 1825715.3
12-Apr-64 6320678.4 4951843.2 3525440.03 6320678.4
13-Apr-64 4107283.2 4138646.4 3110709.66 4107283.2
14-Apr-64 6647961.6 5571763.2 3841599.23 6647961.6
15-Apr-64 7177075.2 4660308.35 4660308.35
16-Apr-64 4724956.8 3409727.97 3409727.97
17-Apr-64 3879014.4 6441811.2 4285323.71 3879014.4
18-Apr-64 3139516.8 2133129.6 2087896.1 3139516.8
19-Apr-64 4260211.2 220406.4 1112407.26 4260211.2
20-Apr-64 432000 5969808 4044602.08 432000
21-Apr-64 4319049.6 9114336 5648311.36 4319049.6
22-Apr-64 3304972.8 5899651.2 4008822.11 3304972.8
23-Apr-64 1006560 3282681.6 2674167.62 1006560
24-Apr-64 5294160 1465257.6 1747281.38 5294160
25-Apr-64 2154211.2 5223830.4 3664153.5 2154211.2
26-Apr-64 5265648 6367939.2 4247648.99 5265648
27-Apr-64 3297456 8024918.4 5092708.38 3297456
28-Apr-64 5793120 5079110.4 3590346.3 5793120
29-Apr-64 7088601.6 4615186.82 4615186.82
30-Apr-64 9280137.6 16569014.4 9450197.34 9280137.6
1-May-64 5306947.2 18170438.4 10266923.58 5306947.2
2-May-64 7138800 10965628.8 6592470.69 7138800
3-May-64 6034348.8 7185974.4 4664846.94 6034348.8
4-May-64 3241382.4 11522822.4 6876639.42 3241382.4
5-May-64 8569324.8 13408416 7838292.16 8569324.8
6-May-64 5768496 10249113.6 6227047.94 5768496
7-May-64 10250150.4 6227576.7 6227576.7
8-May-64 3859574.4 11828764.8 7032670.05 3859574.4
9-May-64 6994166.4 4567024.86 4567024.86
10-May-64 2685312 5433177.6 3770920.58 2685312
11-May-64 4901731.2 11828764.8 7032670.05 4901731.2
12-May-64 2879366.4 14709859.2 8502028.19 2879366.4
13-May-64 1067731.2 11540361.6 6885584.42 1067731.2
14-May-64 15279753.6 8633865.6 5403271.46 15279753.6
15-May-64 18191260.8 24509260.8 13499723.01 18191260.8
16-May-64 22442832 29706912 16150525.12 22442832
17-May-64 17184009.6 24395126.4 13441514.46 17184009.6
18-May-64 14518569.6 27906681.6 15232407.62 14518569.6
19-May-64 15957043.2 9138092.03 9138092.03
20-May-64 10609142.4 14321750.4 8304092.7 10609142.4
21-May-64 24942124.8 13720483.65 13720483.65
22-May-64 5463936 1557273.6 1794209.54 5463936
23-May-64 4596739.2 6786374.4 4461050.94 4596739.2
24-May-64 3713817.6 221356.8 1112891.97 3713817.6
25-May-64 3562876.8 2817067.17 2817067.17
26-May-64 5396889.6 11578982.4 6905281.02 5396889.6
27-May-64 4837190.4 9876902.4 6037220.22 4837190.4
28-May-64 3810758.4 9052819.2 5616937.79 3810758.4
29-May-64 5744304 12406003.2 7327061.63 5744304
30-May-64 7696166.4 8670585.6 5421998.66 7696166.4
31-May-64 5511369.6 172800 1088128 5511369.6
1-Jun-64 6517843.2 9622540.8 5907495.81 6517843.2
2-Jun-64 9569145.6 9052819.2 5616937.79 9569145.6
3-Jun-64 3125952 9989827.2 6094811.87 3125952
4-Jun-64 5456332.8 11828764.8 7032670.05 5456332.8
5-Jun-64 3515961.6 7597411.2 4874679.71 3515961.6
6-Jun-64 4633372.8 3363020.13 3363020.13
7-Jun-64 2255472 9040291.2 5610548.51 2255472
8-Jun-64 5873299.2 11006755.2 6613445.15 5873299.2
9-Jun-64 4332096 3209368.96 3209368.96
10-Jun-64 6802531.2 4469290.91 4469290.91
11-Jun-64 6809097.6 4472639.78 4472639.78
12-Jun-64 3507580.8 5182876.8 3643267.17 3507580.8
13-Jun-64 6878995.2 4508287.55 4508287.55
14-Jun-64 3193689.6 8188732.8 5176253.73 3193689.6
15-Jun-64 7324300.8 4735393.41 4735393.41
16-Jun-64 4572374.4 3762288 2918766.88 4572374.4
17-Jun-64 4255459.2 3170284.19 3170284.19
18-Jun-64 3632774.4 10478937.6 6344258.18 3632774.4
19-Jun-64 2587334.4 8861097.6 5519159.78 2587334.4
20-Jun-64 1563580.8 4570819.2 3331117.79 1563580.8
21-Jun-64 6473865.6 2281132.8 2163377.73 6473865.6
22-Jun-64 13212547.2 7738399.07 7738399.07
23-Jun-64 10132992 6167825.92 6167825.92
24-Jun-64 178502.4 1091036.22 1091036.22
25-Jun-64 172800 1088128 1088128
26-Jun-64 1224374.4 1624430.94 1624430.94
27-Jun-64 432000 200188.8 1102096.29 432000
28-Jun-64 2595542.4 424483.2 1216486.43 2595542.4
29-Jun-64 6489158.4 172800 1088128 6489158.4
30-Jun-64 5583340.8 172800 1088128 5583340.8
1-Jul-64 2976652.8 172800 1088128 2976652.8
2-Jul-64 1997827.2 172800 1088128 1997827.2
3-Jul-64 3162326.4 172800 1088128 3162326.4
4-Jul-64 4430332.8 172800 1088128 4430332.8
5-Jul-64 172800 1088128 1088128
6-Jul-64 5842540.8 6276268.8 4200897.09 5842540.8
7-Jul-64 6574435.2 4098124.8 3090043.65 6574435.2
8-Jul-64 5128444.8 2988835.2 2524305.95 5128444.8
9-Jul-64 5136307.2 3619516.67 3619516.67
10-Jul-64 4600800 2951942.4 2505490.62 4600800
11-Jul-64 1803427.2 5835542.4 3976126.62 1803427.2
12-Jul-64 827712 1422133.12 1422133.12
13-Jul-64 4217443.2 7191331.2 4667578.91 4217443.2
14-Jul-64 9085651.2 15589411.2 8950599.71 9085651.2
15-Jul-64 6288796.8 5801328 3958677.28 6288796.8
16-Jul-64 4925923.2 3509395.2 2789791.55 4925923.2
17-Jul-64 6878476.8 6971443.2 4555436.03 6878476.8
18-Jul-64 1978819.2 4643136 3367999.36 1978819.2
19-Jul-64 12549772.8 7400384.13 7400384.13
20-Jul-64 5088700.8 5982768 4051211.68 5088700.8
21-Jul-64 3706041.6 172800 1088128 3706041.6
22-Jul-64 5005324.8 1875830.4 1956673.5 5005324.8
23-Jul-64 2799878.4 2427937.98 2427937.98
24-Jul-64 3285619.2 2107987.2 2075073.47 3285619.2
25-Jul-64 276134.4 1140828.54 1140828.54
26-Jul-64 2361657.6 172800 1088128 2361657.6
27-Jul-64 3539980.8 2805390.21 2805390.21
28-Jul-64 3535488 7598361.6 4875164.42 3535488
29-Jul-64 2764368 4695235.2 3394569.95 2764368
30-Jul-64 256953.6 1131046.34 1131046.34
31-Jul-64 3410726.4 172800 1088128 3410726.4
1-Aug-64 172800 1088128 1088128
2-Aug-64 172800 1088128 1088128
3-Aug-64 3074112 4659292.8 3376239.33 3074112
4-Aug-64 3944937.6 8005305.6 5082705.86 3944937.6
5-Aug-64 4487443.2 3288596.03 3288596.03
6-Aug-64 1858896 1948036.96 1948036.96
7-Aug-64 3292272 5973523.2 4046496.83 3292272
8-Aug-64 4687891.2 5193936 3648907.36 4687891.2
9-Aug-64 2075414.4 2703628.8 2378850.69 2075414.4
10-Aug-64 3351628.8 5929372.8 4023980.13 3351628.8
11-Aug-64 9750585.6 7032614.4 4586633.34 9750585.6
12-Aug-64 7895404.8 5026656.45 5026656.45
13-Aug-64 9109497.6 5645843.78 5645843.78
14-Aug-64 4989513.6 5838393.6 3977580.74 4989513.6
15-Aug-64 2808604.8 2579644.8 2315618.85 2808604.8
16-Aug-64 3932409.6 3005528.9 3005528.9
17-Aug-64 5281977.6 3693808.58 3693808.58
18-Aug-64 4218825.6 3930163.2 3004383.23 4218825.6
19-Aug-64 5011632 3555932.32 3555932.32
20-Aug-64 2414275.2 5919091.2 4018736.51 2414275.2
21-Aug-64 5269622.4 3687507.42 3687507.42
22-Aug-64 3298320 2682143.2 2682143.2
23-Aug-64 172800 1088128 1088128
24-Aug-64 3274992 6771600 4453516 3274992
25-Aug-64 6120057.6 7054300.8 4597693.41 6120057.6
26-Aug-64 6989414.4 4432752 3260703.52 6989414.4
27-Aug-64 5236444.8 2409868.8 2229033.09 5236444.8
28-Aug-64 5126457.6 3614493.38 3614493.38
29-Aug-64 2176243.2 2139436.8 2091112.77 2176243.2
30-Aug-64 172800 1088128 1088128
31-Aug-64 868233.6 1592611.2 1812231.71 868233.6
1-Sep-64 3227126.4 219888 1112142.88 3227126.4
2-Sep-64 5495040 172800 1088128 5495040
3-Sep-64 172800 1088128 1088128
4-Sep-64 172800 1088128 1088128
5-Sep-64 2039126.4 25690953.6 14102386.34 2039126.4
6-Sep-64 1497916.8 11568268.8 6899817.09 1497916.8
7-Sep-64 697075.2 1355508.35 1355508.35
8-Sep-64 172800 1088128 1088128
9-Sep-64 2863036.8 2460148.77 2460148.77
10-Sep-64 4351276.8 172800 1088128 4351276.8
11-Sep-64 1084752 1553223.52 1553223.52
12-Sep-64 3587328 2829537.28 2829537.28
13-Sep-64 3636835.2 4039718.4 3060256.38 3636835.2
14-Sep-64 1187481.6 7984310.4 5071998.3 1187481.6
15-Sep-64 10877068.8 6547305.09 6547305.09
16-Sep-64 5820422.4 7749993.6 4952496.74 5820422.4
17-Sep-64 4063564.8 5892912 4005385.12 4063564.8
18-Sep-64 2609884.8 6555513.6 4343311.94 2609884.8
19-Sep-64 7836998.4 4996869.18 4996869.18
20-Sep-64 3925152 6603811.2 4367943.71 3925152
21-Sep-64 5240160 4085769.6 3083742.5 5240160
22-Sep-64 4727203.2 3410873.63 3410873.63
23-Sep-64 3885321.6 4711392 3402809.92 3885321.6
24-Sep-64 6901718.4 4718304 3406335.04 6901718.4
25-Sep-64 4854816 2960064 2509632.64 4854816
26-Sep-64 3146428.8 2682288 2367966.88 3146428.8
27-Sep-64 10452067.2 6330554.27 6330554.27
28-Sep-64 5210611.2 3512505.6 2791377.86 5210611.2
29-Sep-64 4488048 5608137.6 3860150.18 4488048
30-Sep-64 5923670.4 4021071.9 4021071.9
1-Oct-64 2337897.6 5861030.4 3989125.5 2337897.6
2-Oct-64 8368963.2 5268171.23 5268171.23
3-Oct-64 4116182.4 6793286.4 4464576.06 4116182.4
4-Oct-64 2187216 4999017.6 3549498.98 2187216
5-Oct-64 6562080 4346660.8 4346660.8
6-Oct-64 8014982.4 9656236.8 5924680.77 8014982.4
7-Oct-64 6586617.6 9684057.6 5938869.38 6586617.6
8-Oct-64 5413305.6 7220361.6 4682384.42 5413305.6
9-Oct-64 6314889.6 4220593.7 4220593.7
10-Oct-64 5556124.8 3833623.65 3833623.65
11-Oct-64 4541443.2 5007571.2 3553861.31 4541443.2
12-Oct-64 6143990.4 4606156.8 3349139.97 6143990.4
13-Oct-64 3244233.6 4374432 3230960.32 3244233.6
14-Oct-64 1977696 4142016 3112428.16 1977696
15-Oct-64 3689193.6 2881488.74 2881488.74
16-Oct-64 4790707.2 3443260.67 3443260.67
17-Oct-64 6535728 4333221.28 4333221.28
18-Oct-64 7063286.4 4602276.06 4602276.06
19-Oct-64 4457635.2 6816182.4 4476253.02 4457635.2
20-Oct-64 2981145.6 6264432 4194860.32 2981145.6
21-Oct-64 6403536 4265803.36 4265803.36
22-Oct-64 7306156.8 4726139.97 4726139.97
23-Oct-64 6906988.8 4522564.29 4522564.29
24-Oct-64 6743433.6 4439151.14 4439151.14
25-Oct-64 7454332.8 4801709.73 4801709.73
26-Oct-64 7335964.8 4741342.05 4741342.05
27-Oct-64 6425827.2 4277171.87 4277171.87
28-Oct-64 4458153.6 5378400 3742984 4458153.6
29-Oct-64 4943203.2 3521033.63 3521033.63
30-Oct-64 5344790.4 3725843.1 3725843.1
31-Oct-64 5394297.6 3751091.78 3751091.78
1-Nov-64 4033497.6 5355590.4 3731351.1 4033497.6
2-Nov-64 6025968 4073243.68 4073243.68
3-Nov-64 5973696 4046584.96 4046584.96
4-Nov-64 5752425.6 3933737.06 3933737.06
5-Nov-64 4585593.6 6197990.4 4160975.1 4585593.6
6-Nov-64 7009113.6 4574647.94 4574647.94
7-Nov-64 6163430.4 7825420.8 4990964.61 6163430.4
8-Nov-64 4356979.2 7570022.4 4860711.42 4356979.2
9-Nov-64 5862067.2 6508857.6 4319517.38 5862067.2
10-Nov-64 3637008 6517411.2 4323879.71 3637008
11-Nov-64 7248441.6 4696705.22 4696705.22
12-Nov-64 4587494.4 6854803.2 4495949.63 4587494.4
13-Nov-64 5889369.6 6866035.2 4501677.95 5889369.6
14-Nov-64 6741273.6 4438049.54 4438049.54
15-Nov-64 6342624 4234738.24 4234738.24
16-Nov-64 4938796.8 3518786.37 3518786.37
17-Nov-64 4886006.4 5490979.2 3800399.39 4886006.4
18-Nov-64 7282051.2 6915110.4 4526706.3 7282051.2
19-Nov-64 4333737.6 6651676.8 4392355.17 4333737.6
20-Nov-64 5696956.8 6938006.4 4538383.26 5696956.8
21-Nov-64 7314192 8093692.8 5127783.33 7314192
22-Nov-64 12915676.8 10388908.8 6298343.49 12915676.8
23-Nov-64 11943158.4 12626323.2 7439424.83 11943158.4
24-Nov-64 8292931.2 12958963.2 7609071.23 8292931.2
25-Nov-64 6536505.6 11277964.8 6751762.05 6536505.6
26-Nov-64 10329552 6268071.52 6268071.52
27-Nov-64 7620739.2 10212739.2 6208496.99 7620739.2
28-Nov-64 12761193.6 7508208.74 7508208.74
29-Nov-64 11958624 16591651.2 9461742.11 11958624
30-Nov-64 10333267.2 15488582.4 8899177.02 10333267.2
1-Dec-64 9127468.8 12234672 7239682.72 9127468.8
2-Dec-64 14451609.6 12989808 7624802.08 14451609.6
3-Dec-64 8378812.8 17251833.6 9798435.14 8378812.8
4-Dec-64 9625564.8 14363049.6 8325155.3 9625564.8
5-Dec-64 432000 16470518.4 9399964.38 432000
6-Dec-64 1541116.8 13758508.8 8016839.49 1541116.8
7-Dec-64 19517846.4 14200444.8 8242226.85 19517846.4
8-Dec-64 4249152 19909238.4 11153711.58 4249152
9-Dec-64 21580905.6 12006261.86 12006261.86
10-Dec-64 988156.8 17923248 10140856.48 988156.8
11-Dec-64 15950476.8 9134743.17 9134743.17
12-Dec-64 22420886.4 14978131.2 8638846.91 22420886.4
13-Dec-64 14528160 8409361.6 8409361.6
14-Dec-64 21696336 14585011.2 8438355.71 21696336
15-Dec-64 24916204.8 15343171.2 8825017.31 24916204.8
16-Dec-64 15725491.2 9020000.51 9020000.51
17-Dec-64 11316758.4 15653088 8983074.88 11316758.4
18-Dec-64 16032988.8 9176824.29 9176824.29
19-Dec-64 9079257.6 16364419.2 9345853.79 9079257.6
20-Dec-64 16040764.8 9180790.05 9180790.05
21-Dec-64 8299324.8 16157923.2 9240540.83 8299324.8
22-Dec-64 7542806.4 15245884.8 8775401.25 7542806.4
23-Dec-64 13530499.2 7900554.59 7900554.59
24-Dec-64 12517718.4 7384036.38 7384036.38
25-Dec-64 5255107.2 11777097.6 7006319.78 5255107.2
26-Dec-64 7057411.2 11674195.2 6953839.55 7057411.2
27-Dec-64 13628390.4 7950479.1 7950479.1
28-Dec-64 8381318.4 13451529.6 7860280.1 8381318.4
29-Dec-64 13521081.6 7895751.62 7895751.62
30-Dec-64 14781052.8 8538336.93 8538336.93
31-Dec-64 10744358.4 13759286.4 8017236.06 10744358.4
1-Jan-65 8153395.2 12785904 7520811.04 8153395.2
2-Jan-65 11814768 15108595.2 8705383.55 11814768
3-Jan-65 9649584 15130540.8 8716575.81 9649584
4-Jan-65 21737203.2 16174944 9249221.44 21737203.2
5-Jan-65 16453670.4 25003123.2 13751592.83 16453670.4
6-Jan-65 11096956.8 23997168 13238555.68 11096956.8
7-Jan-65 26097724.8 19088956.8 10735367.97 26097724.8
8-Jan-65 21088512 41428713.6 22128643.94 21088512
9-Jan-65 43105219.2 22983661.79 22983661.79
10-Jan-65 15828739.2 33506784 18088459.84 15828739.2
11-Jan-65 13284432 25329456 13918022.56 13284432
12-Jan-65 10798185.6 21377952 11902755.52 10798185.6
13-Jan-65 8246966.4 22743676.8 12599275.17 8246966.4
14-Jan-65 36652608 26834889.6 14685793.7 36652608
15-Jan-65 16187299.2 30057091.2 16329116.51 16187299.2
16-Jan-65 13583980.8 32167929.6 17405644.1 13583980.8
17-Jan-65 8498476.8 25606972.8 14059556.13 8498476.8
18-Jan-65 11099894.4 20381068.8 11394345.09 11099894.4
19-Jan-65 8456832 20546524.8 11478727.65 8456832
20-Jan-65 11134972.8 19694102.4 11043992.22 11134972.8
21-Jan-65 16488662.4 19859817.6 11128506.98 16488662.4
22-Jan-65 8901705.6 24325660.8 13406087.01 8901705.6
23-Jan-65 2125958.4 22969267.2 12714326.27 2125958.4
24-Jan-65 15428188.8 18560707.2 10465960.67 15428188.8
25-Jan-65 15492729.6 8901292.1 8901292.1
26-Jan-65 8640432 11801289.6 7018657.7 8640432
27-Jan-65 11809756.8 7022975.97 7022975.97
28-Jan-65 5973523.2 11226038.4 6725279.58 5973523.2
29-Jan-65 8734867.2 9954230.4 6076657.5 8734867.2
30-Jan-65 11326867.2 9981014.4 6090317.34 11326867.2
31-Jan-65 30503606.4 12165984 7204651.84 30503606.4
1-Feb-65 19702915.2 20084716.8 11243205.57 19702915.2
2-Feb-65 14361840 23819097.6 13147739.78 14361840
3-Feb-65 19871395.2 19058976 10720077.76 19871395.2
4-Feb-65 11664432 19726416 11060472.16 11664432
5-Feb-65 17192908.8 9768383.49 9768383.49
6-Feb-65 8947929.6 14426985.6 8357762.66 8947929.6
7-Feb-65 6185289.6 14512521.6 8401386.02 6185289.6
8-Feb-65 8942486.4 14590195.2 8440999.55 8942486.4
9-Feb-65 6182956.8 13014604.8 7637448.45 6182956.8
10-Feb-65 8972380.8 12731990.4 7493315.1 8972380.8
11-Feb-65 14706144 8373024 5270242.24 14706144
12-Feb-65 20297692.8 10595491.2 6403700.51 20297692.8
13-Feb-65 14827104 13403404.8 7835736.45 14827104
14-Feb-65 6293808 16814304 9575295.04 6293808
15-Feb-65 9104400 16879795.2 9608695.55 9104400
16-Feb-65 6352214.4 16826572.8 9581552.13 6352214.4
17-Feb-65 16709500.8 9521845.41 9521845.41
18-Feb-65 4292438.4 18262972.8 10314116.13 4292438.4
19-Feb-65 7553260.8 18157824 10260490.24 7553260.8
20-Feb-65 20154268.8 11278677.09 11278677.09
21-Feb-65 13647657.6 7960305.38 7960305.38
22-Feb-65 10751616 6483324.16 6483324.16
23-Feb-65 10866355.2 6541841.15 6541841.15
24-Feb-65 4814294.4 10954483.2 6586786.43 4814294.4
25-Feb-65 7813756.8 10921996.8 6570218.37 7813756.8
26-Feb-65 1908316.8 10921996.8 6570218.37 1908316.8
27-Feb-65 10894003.2 6555941.63 6555941.63
28-Feb-65 1003017.6 10866009.6 6541664.9 1003017.6
1-Mar-65 5784739.2 9947232 6073088.32 5784739.2
2-Mar-65 9852364.8 6024706.05 6024706.05
3-Mar-65 4599504 9764582.4 5979937.02 4599504
4-Mar-65 3437337.6 9791712 5993773.12 3437337.6
5-Mar-65 8437737.6 5303246.18 5303246.18
6-Mar-65 4993228.8 8366457.6 5266893.38 4993228.8
7-Mar-65 7557321.6 7001769.6 4570902.5 7557321.6
8-Mar-65 8083324.8 5122495.65 5122495.65
9-Mar-65 6597936 4364947.36 4364947.36
10-Mar-65 6041520 11946614.4 7092773.34 6041520
11-Mar-65 6677251.2 12681964.8 7467802.05 6677251.2
12-Mar-65 4929811.2 11820556.8 7028483.97 4929811.2
13-Mar-65 12461904 7355571.04 7355571.04
14-Mar-65 7219756.8 10599465.6 6405727.46 7219756.8
15-Mar-65 42355094.4 14387673.6 8337713.54 42355094.4
16-Mar-65 13814841.6 25622265.6 14067355.46 13814841.6
17-Mar-65 12024892.8 32936976 17797857.76 12024892.8
18-Mar-65 2750544 37610870.4 20181543.9 2750544
19-Mar-65 1051833.6 36455184 19592143.84 1051833.6
20-Mar-65 7281619.2 35841571.2 19279201.31 7281619.2
21-Mar-65 5589043.2 18111427.2 10236827.87 5589043.2
22-Mar-65 4105900.8 17676662.4 10015097.82 4105900.8
23-Mar-65 20376230.4 11391877.5 11391877.5
24-Mar-65 23298019.2 12881989.79 12881989.79
25-Mar-65 5739120 19469289.6 10929337.7 5739120
26-Mar-65 8477308.8 15797980.8 9056970.21 8477308.8
27-Mar-65 11243491.2 6734180.51 6734180.51
28-Mar-65 12437712 7343233.12 7343233.12
29-Mar-65 12489379.2 7369583.39 7369583.39
30-Mar-65 3912105.6 9829382.4 6012985.02 3912105.6
31-Mar-65 6033484.8 11836972.8 7036856.13 6033484.8
1-Apr-65 7050758.4 9816336 6006331.36 7050758.4
2-Apr-65 3280089.6 9801388.8 5998708.29 3280089.6
3-Apr-65 5555088 8860320 5518763.2 5555088
4-Apr-65 7339680 11289628.8 6757710.69 7339680
5-Apr-65 5370192 7494508.8 4822199.49 5370192
6-Apr-65 1419638.4 7402665.6 4775359.46 1419638.4
7-Apr-65 9417513.6 7454937.6 4802018.18 9417513.6
8-Apr-65 2790460.8 7350134.4 4748568.54 2790460.8
9-Apr-65 4954262.4 7713705.6 4933989.86 4954262.4
10-Apr-65 3033676.8 8813836.8 5495056.77 3033676.8
11-Apr-65 5368809.6 7454592 4801841.92 5368809.6
12-Apr-65 3143836.8 4154976 3119037.76 3143836.8
13-Apr-65 5382374.4 2662329.6 2357788.1 5382374.4
14-Apr-65 6265123.2 5847638.4 3982295.58 6265123.2
15-Apr-65 2571436.8 4788806.4 3442291.26 2571436.8
16-Apr-65 3865536 8957692.8 5568423.33 3865536
17-Apr-65 1118707.2 3038688 2549730.88 1118707.2
18-Apr-65 4241030.4 3422563.2 2745507.23 4241030.4
19-Apr-65 1599868.8 3127334.4 2594940.54 1599868.8
20-Apr-65 3792182.4 3203280 2633672.8 3792182.4
21-Apr-65 5898873.6 6344352 4235619.52 5898873.6
22-Apr-65 2446588.8 6186499.2 4155114.59 2446588.8
23-Apr-65 834883.2 5227200 3665872 834883.2
24-Apr-65 5890579.2 11497334.4 6863640.54 5890579.2
25-Apr-65 7758288 9253180.8 5719122.21 7758288
26-Apr-65 3828902.4 4185302.4 3134504.22 3828902.4
27-Apr-65 2956089.6 9150019.2 5666509.79 2956089.6
28-Apr-65 6060787.2 4091001.47 4091001.47
29-Apr-65 4144953.6 6042729.6 4081792.1 4144953.6
30-Apr-65 7546176 8623324.8 5397895.65 7546176
1-May-65 1854835.2 6092841.6 4107349.22 1854835.2
2-May-65 1937260.8 1988003.01 1988003.01
3-May-65 956102.4 755740.8 1385427.81 956102.4
4-May-65 3489523.2 6113145.6 4117704.26 3489523.2
5-May-65 5027788.8 8676633.6 5425083.14 5027788.8
6-May-65 2546553.6 6062515.2 4091882.75 2546553.6
7-May-65 5125507.2 3018124.8 2539243.65 5125507.2
8-May-65 1426550.4 3895689.6 2986801.7 1426550.4
9-May-65 3975609.6 3733344 2904005.44 3975609.6
10-May-65 4178217.6 3130890.98 3130890.98
11-May-65 1737244.8 3340656 2703734.56 1737244.8
12-May-65 2442700.8 3306441.6 2686285.22 2442700.8
13-May-65 834105.6 4534790.4 3312743.1 834105.6
14-May-65 5117472 3234038.4 2649359.58 5117472
15-May-65 6831907.2 3274041.6 2669761.22 6831907.2
16-May-65 3715372.8 2894840.13 2894840.13
17-May-65 3859401.6 2069971.2 2055685.31 3859401.6
18-May-65 1993420.8 3827347.2 2951947.07 1993420.8
19-May-65 7805116.8 5676220.8 3894872.61 7805116.8
20-May-65 1906588.8 5402419.2 3755233.79 1906588.8
21-May-65 9446371.2 6031584 4076107.84 9446371.2
22-May-65 3914438.4 8727955.2 5451257.15 3914438.4
23-May-65 6750086.4 4442544.06 4442544.06
24-May-65 5071593.6 5788886.4 3952332.06 5071593.6
25-May-65 3951158.4 10293350.4 6249608.7 3951158.4
26-May-65 2588630.4 8757763.2 5466459.23 2588630.4
27-May-65 5064336 6825427.2 4480967.87 5064336
28-May-65 4049049.6 6169910.4 4146654.3 4049049.6
29-May-65 6121094.4 6269270.4 4197327.9 6121094.4
30-May-65 2495491.2 4876329.6 3486928.1 2495491.2
31-May-65 1328745.6 4366915.2 3227126.75 1328745.6
1-Jun-65 5198947.2 8157024 5160082.24 5198947.2
2-Jun-65 4588790.4 3340283.1 3340283.1
3-Jun-65 2178316.8 4589395.2 3340591.55 2178316.8
4-Jun-65 3141676.8 4554921.6 3323010.02 3141676.8
5-Jun-65 1626825.6 5798908.8 3957443.49 1626825.6
6-Jun-65 2960323.2 5341248 3724036.48 2960323.2
7-Jun-65 1174262.4 446083.2 1227502.43 1174262.4
8-Jun-65 3315686.4 2691000.06 2691000.06
9-Jun-65 3403641.6 969580.8 1494486.21 3403641.6
10-Jun-65 5861462.4 10479628.8 6344610.69 5861462.4
11-Jun-65 8820144 5498273.44 5498273.44
12-Jun-65 2860012.8 6403795.2 4265935.55 2860012.8
13-Jun-65 5323449.6 3714959.3 3714959.3
14-Jun-65 5485017.6 3797358.98 3797358.98
15-Jun-65 618105.6 4834771.2 3465733.31 618105.6
16-Jun-65 4773081.6 3434271.62 3434271.62
17-Jun-65 5219856 3204748.8 2634421.89 5219856
18-Jun-65 4205779.2 3144947.39 3144947.39
19-Jun-65 7012656 6616425.6 4374377.06 7012656
20-Jun-65 1802649.6 1456790.4 1742963.1 1802649.6
21-Jun-65 3503779.2 2786927.39 2786927.39
22-Jun-65 1005004.8 4170096 3126748.96 1005004.8
23-Jun-65 8488108.8 4041964.8 3061402.05 8488108.8
24-Jun-65 7046697.6 4973961.6 3536720.42 7046697.6
25-Jun-65 4403808 7670678.4 4912045.98 4403808
26-Jun-65 5731603.2 3923117.63 3923117.63
27-Jun-65 1863820.8 5913475.2 4015872.35 1863820.8
28-Jun-65 3389817.6 3423081.6 2745771.62 3389817.6
29-Jun-65 1023580.8 5170262.4 3636833.82 1023580.8
30-Jun-65 3174854.4 5127667.2 3615110.27 3174854.4
1-Jul-65 7608816 4983206.4 3541435.26 7608816
2-Jul-65 1867363.2 4506451.2 3298290.11 1867363.2
3-Jul-65 6593097.6 4087411.2 3084579.71 6593097.6
4-Jul-65 1664236.8 2810678.4 2433445.98 1664236.8
5-Jul-65 2896560 2477245.6 2477245.6
6-Jul-65 3320524.8 2693467.65 2693467.65
7-Jul-65 862963.2 5492361.6 3801104.42 862963.2
8-Jul-65 4390243.2 3239024.03 3239024.03
9-Jul-65 591148.8 3860352 2968779.52 591148.8
10-Jul-65 2532038.4 3815596.8 2945954.37 2532038.4
11-Jul-65 5932915.2 3057264 2559204.64 5932915.2
12-Jul-65 2820700.8 2438557.41 2438557.41
13-Jul-65 2072304 3839270.4 2958027.9 2072304
14-Jul-65 3640118.4 2856460.38 2856460.38
15-Jul-65 5887382.4 4002565.02 4002565.02
16-Jul-65 1597795.2 1203984 1614031.84 1597795.2
17-Jul-65 2528409.6 2289488.9 2289488.9
18-Jul-65 3640377.6 4931798.4 3515217.18 3640377.6
19-Jul-65 3386534.4 4685212.8 3389458.53 3386534.4
20-Jul-65 4275676.8 3180595.17 3180595.17
21-Jul-65 1234310.4 2458166.4 2253664.86 1234310.4
22-Jul-65 2249510.4 2204064 2124072.64 2249510.4
23-Jul-65 3162758.4 2918246.4 2488305.66 3162758.4
24-Jul-65 4128883.2 2597356.8 2324651.97 4128883.2
25-Jul-65 2907619.2 3126643.2 2594588.03 2907619.2
26-Jul-65 6157987.2 2963174.4 2511218.94 6157987.2
27-Jul-65 1577232 2998252.8 2529108.93 1577232
28-Jul-65 3312057.6 2689149.38 2689149.38
29-Jul-65 571622.4 3529440 2800014.4 571622.4
30-Jul-65 2455142.4 3374438.4 2720963.58 2455142.4
31-Jul-65 2189376 2116581.76 2116581.76
1-Aug-65 4300560 2940278.4 2499541.98 4300560
2-Aug-65 2988748.8 2651184 2352103.84 2988748.8
3-Aug-65 2033424 2037046.24 2037046.24
4-Aug-65 738806.4 3052339.2 2556692.99 738806.4
5-Aug-65 3934656 2835907.2 2446312.67 3934656
6-Aug-65 1132531.2 3390940.8 2729379.81 1132531.2
7-Aug-65 2577139.2 2675721.6 2364618.02 2577139.2
8-Aug-65 1477267.2 2849040 2453010.4 1477267.2
9-Aug-65 2429481.6 2239035.62 2239035.62
10-Aug-65 4020192 2206569.6 2125350.5 4020192
11-Aug-65 5447779.2 9038304 5609535.04 5447779.2
12-Aug-65 11128924.8 6313420.8 4219844.61 11128924.8
13-Aug-65 4536000 4315248 3200776.48 4536000
14-Aug-65 3373747.2 4321382.4 3203905.02 3373747.2
15-Aug-65 4319308.8 3202847.49 3202847.49
16-Aug-65 4631731.2 3575232 2823368.32 4631731.2
17-Aug-65 3457555.2 3528921.6 2799750.02 3457555.2
18-Aug-65 1037145.6 3465676.8 2767495.17 1037145.6
19-Aug-65 2595888 5459616 3784404.16 2595888
20-Aug-65 5882457.6 5164387.2 3633837.47 5882457.6
21-Aug-65 1522108.8 5628787.2 3870681.47 1522108.8
22-Aug-65 649987.2 3139344 2601065.44 649987.2
23-Aug-65 3377376 2722461.76 2722461.76
24-Aug-65 3610915.2 2834006.4 2445343.26 3610915.2
25-Aug-65 3893702.4 2985788.22 2985788.22
26-Aug-65 793843.2 3687638.4 2880695.58 793843.2
27-Aug-65 1845849.6 3586809.6 2829272.9 1845849.6
28-Aug-65 2806790.4 2720044.8 2387222.85 2806790.4
29-Aug-65 906940.8 2632608 2342630.08 906940.8
30-Aug-65 2665958.4 3992112 3035977.12 2665958.4
31-Aug-65 878774.4 3184704 2624199.04 878774.4
1-Sep-65 7661001.6 1997222.4 2018583.42 7661001.6
2-Sep-65 1877817.6 2214086.4 2129184.06 1877817.6
3-Sep-65 721180.8 4892659.2 3495256.19 721180.8
4-Sep-65 4805136 3450619.36 3450619.36
5-Sep-65 1393372.8 3913488 2995878.88 1393372.8
6-Sep-65 4929638.4 2857161.6 2457152.42 4929638.4
7-Sep-65 3192480 2628164.8 2628164.8
8-Sep-65 971654.4 3513542.4 2791906.62 971654.4
9-Sep-65 3153686.4 3447273.6 2758109.54 3153686.4
10-Sep-65 2919715.2 2489054.75 2489054.75
11-Sep-65 3594931.2 2833414.91 2833414.91
12-Sep-65 2325196.8 2239920 2142359.2 2325196.8
13-Sep-65 824428.8 3477254.4 2773399.74 824428.8
14-Sep-65 3358022.4 3181420.8 2622524.61 3358022.4
15-Sep-65 4556649.6 3323891.3 3323891.3
16-Sep-65 783129.6 3708201.6 2891182.82 783129.6
17-Sep-65 3718051.2 2896206.11 2896206.11
18-Sep-65 5087836.8 3594796.77 3594796.77
19-Sep-65 3184704 5128704 3615639.04 3184704
20-Sep-65 8017401.6 7110374.4 4626290.94 8017401.6
21-Sep-65 1949097.6 6514560 4322425.6 1949097.6
22-Sep-65 3545769.6 6503155.2 4316609.15 3545769.6
23-Sep-65 1687478.4 5598288 3855126.88 1687478.4
24-Sep-65 3759350.4 5897836.8 4007896.77 3759350.4
25-Sep-65 1097452.8 7083331.2 4612498.91 1097452.8
26-Sep-65 3232137.6 5677171.2 3895357.31 3232137.6
27-Sep-65 6530198.4 4305312 3195709.12 6530198.4
28-Sep-65 1651622.4 4940784 3519799.84 1651622.4
29-Sep-65 6583507.2 4357588.67 4357588.67
30-Sep-65 3589056 7189344 4666565.44 3589056
1-Oct-65 1106092.8 4374259.2 3230872.19 1106092.8
2-Oct-65 5659372.8 7783344 4969505.44 5659372.8
3-Oct-65 1477440 12283574.4 7264622.94 1477440
4-Oct-65 4656182.4 12896928 7577433.28 4656182.4
5-Oct-65 15070838.4 16539811.2 9435303.71 15070838.4
6-Oct-65 10386230.4 6296977.5 6296977.5
7-Oct-65 7367846.4 4757601.66 4757601.66
8-Oct-65 5087059.2 6562080 4346660.8 5087059.2
9-Oct-65 1552003.2 5015779.2 3558047.39 1552003.2
10-Oct-65 2744323.2 4856716.8 3476925.57 2744323.2
11-Oct-65 5719507.2 3916948.67 3916948.67
12-Oct-65 4749494.4 3422242.14 3422242.14
13-Oct-65 5636563.2 3874647.23 3874647.23
14-Oct-65 4450809.6 5709312 3911749.12 4450809.6
15-Oct-65 4181414.4 4776969.6 3436254.5 4181414.4
16-Oct-65 1959984 4744915.2 3419906.75 1959984
17-Oct-65 4571424 5884185.6 4000934.66 4571424
18-Oct-65 5736787.2 5838739.2 3977756.99 5736787.2
19-Oct-65 1809561.6 4146249.6 3114587.3 1809561.6
20-Oct-65 4115145.6 11470896 6850156.96 4115145.6
21-Oct-65 8274700.8 5220097.41 5220097.41
22-Oct-65 2392588.8 2220220.29 2220220.29
23-Oct-65 3007065.6 4355942.4 3221530.62 3007065.6
24-Oct-65 6677683.2 4359225.6 3223205.06 6677683.2
25-Oct-65 1881878.4 3220300.8 2642353.41 1881878.4
26-Oct-65 2894227.2 3228336 2646451.36 2894227.2
27-Oct-65 8499772.8 6924441.6 4531465.22 8499772.8
28-Oct-65 2045520 8283340.8 5224503.81 2045520
29-Oct-65 948585.6 7637414.4 4895081.34 948585.6
30-Oct-65 6092409.6 4107128.9 4107128.9
31-Oct-65 5136652.8 7112361.6 4627304.42 5136652.8
1-Nov-65 11389334.4 6808560.54 6808560.54
2-Nov-65 10437465.6 6323107.46 6323107.46
3-Nov-65 8588246.4 11823148.8 7029805.89 8588246.4
4-Nov-65 7733664 12225859.2 7235188.19 7733664
5-Nov-65 4841424 7368883.2 4758130.43 4841424
6-Nov-65 6401462.4 4264745.82 4264745.82
7-Nov-65 2796336 10439107.2 6323944.67 2796336
8-Nov-65 12880684.8 9627984 5910271.84 12880684.8
9-Nov-65 11970374.4 7104890.94 7104890.94
10-Nov-65 8473161.6 13228358.4 7746462.78 8473161.6
11-Nov-65 8089545.6 10102579.2 6152315.39 8089545.6
12-Nov-65 3056572.8 10125993.6 6164256.74 3056572.8
13-Nov-65 8097667.2 12306470.4 7276299.9 8097667.2
14-Nov-65 30865190.4 29419372.8 16003880.13 30865190.4
15-Nov-65 13317177.6 23999155.2 13239569.15 13317177.6
16-Nov-65 17471376 9910401.76 9910401.76
17-Nov-65 9219484.8 13492310.4 7881078.3 9219484.8
18-Nov-65 14361148.8 20809008 11612594.08 14361148.8
19-Nov-65 9950688 20352902.4 11379980.22 9950688
20-Nov-65 25186636.8 16506547.2 9418339.07 25186636.8
21-Nov-65 9567590.4 13231468.8 7748049.09 9567590.4
22-Nov-65 6971097.6 7440422.4 4794615.42 6971097.6
23-Nov-65 9868262.4 12337142.4 7291942.62 9868262.4
24-Nov-65 4921689.6 9487843.2 5838800.03 4921689.6
25-Nov-65 7566652.8 7722691.2 4938572.51 7566652.8
26-Nov-65 6061824 8868528 5522949.28 6061824
27-Nov-65 8147088 12414988.8 7331644.29 8147088
28-Nov-65 18017596.8 13944009.6 8111444.9 18017596.8
29-Nov-65 7450272 15397257.6 8852601.38 7450272
30-Nov-65 2146953.6 12249446.4 7247217.66 2146953.6
1-Dec-65 17935603.2 13714444.8 7994366.85 17935603.2
2-Dec-65 12783484.8 11744265.6 6989575.46 12783484.8
3-Dec-65 9344332.8 5765609.73 5765609.73
4-Dec-65 7470576 8553254.4 5362159.74 7470576
5-Dec-65 4861900.8 11616048 6924184.48 4861900.8
6-Dec-65 8243251.2 5204058.11 5204058.11
7-Dec-65 11405836.8 6816976.77 6816976.77
8-Dec-65 11814076.8 7025179.17 7025179.17
9-Dec-65 10197360 15337382.4 8822065.02 10197360
10-Dec-65 11161324.8 6692275.65 6692275.65
11-Dec-65 14523494.4 8406982.14 8406982.14
12-Dec-65 7524835.2 10925020.8 6571760.61 7524835.2
13-Dec-65 2146953.6 11492236.8 6861040.77 2146953.6
14-Dec-65 12120278.4 7181341.98 7181341.98
15-Dec-65 10121673.6 13044067.2 7652474.27 10121673.6
16-Dec-65 12575952 16990819.2 9665317.79 12575952
17-Dec-65 40000435.2 37956729.6 20357932.1 40000435.2
18-Dec-65 65426400 92152166.4 47997604.86 65426400
19-Dec-65 18463852.8 46374508.8 24650999.49 18463852.8
20-Dec-65 12914899.2 23589619.2 13030705.79 12914899.2
21-Dec-65 8164540.8 18896803.2 10637369.63 8164540.8
22-Dec-65 12506832 13385952 7826835.52 12506832
23-Dec-65 7284211.2 12321331.2 7283878.91 7284211.2
24-Dec-65 9531043.2 13486262.4 7877993.82 9531043.2
25-Dec-65 13857955.2 8067557.15 8067557.15
26-Dec-65 6743433.6 15111705.6 8706969.86 6743433.6
27-Dec-65 10745740.8 15424905.6 8866701.86 10745740.8
28-Dec-65 5932656 15169680 8736536.8 5932656
29-Dec-65 9392544 12504672 7377382.72 9392544
30-Dec-65 15099264 8700624.64 8700624.64
31-Dec-65 3696364.8 12033100.8 7136881.41 3696364.8
1-Jan-66 4668710.4 11543644.8 6887258.85 4668710.4
2-Jan-66 64320048 69802387.2 36599217.47 64320048
3-Jan-66 43084224 113404406.4 58836247.26 43084224
4-Jan-66 25904620.8 53396150.4 28232036.7 25904620.8
5-Jan-66 23896425.6 38640672 20706742.72 23896425.6
6-Jan-66 47857737.6 56122416 29622432.16 47857737.6
7-Jan-66 24527232 69364425.6 36375857.06 24527232
8-Jan-66 18702144 39280377.6 21032992.58 18702144
9-Jan-66 10175587.2 28462060.8 15515651.01 10175587.2
10-Jan-66 13024972.8 21918729.6 12178552.1 13024972.8
11-Jan-66 11796451.2 18378576 10373073.76 11796451.2
12-Jan-66 16563830.4 9447553.5 9447553.5
13-Jan-66 8909222.4 19980691.2 11190152.51 8909222.4
14-Jan-66 6525360 16199481.6 9261735.62 6525360
15-Jan-66 9098438.4 9044006.4 5612443.26 9098438.4
16-Jan-66 12512880 9097660.8 5639807.01 12512880
17-Jan-66 3785270.4 9957945.6 6078552.26 3785270.4
18-Jan-66 5951059.2 11687414.4 6960581.34 5951059.2
19-Jan-66 11810793.6 12993609.6 7626740.9 11810793.6
20-Jan-66 14850432 27692150.4 15122996.7 14850432
21-Jan-66 13138761.6 29631657.6 16112145.38 13138761.6
22-Jan-66 10264147.2 26633750.4 14583212.7 10264147.2
23-Jan-66 6994598.4 21491222.4 11960523.42 6994598.4
24-Jan-66 11315462.4 21688214.4 12060989.34 11315462.4
25-Jan-66 8572867.2 22119350.4 12280868.7 8572867.2
26-Jan-66 5261846.4 18021657.6 10191045.38 5261846.4
27-Jan-66 15470956.8 8890187.97 8890187.97
28-Jan-66 15651360 8982193.6 8982193.6
29-Jan-66 6836918.4 17640460.8 9996635.01 6836918.4
30-Jan-66 4170528 16117142.4 9219742.62 4170528
31-Jan-66 16032470.4 9176559.9 9176559.9
1-Feb-66 17918928 10138653.28 10138653.28
2-Feb-66 19272038.4 10828739.58 10828739.58
3-Feb-66 17364326.4 9855806.46 9855806.46
4-Feb-66 18306086.4 10336104.06 10336104.06
5-Feb-66 21400502.4 11914256.22 11914256.22
6-Feb-66 17398886.4 9873432.06 9873432.06
7-Feb-66 7114176 16453324.8 9391195.65 7114176
8-Feb-66 5237395.2 16052947.2 9187003.07 5237395.2
9-Feb-66 7977484.8 14388883.2 8338330.43 7977484.8
10-Feb-66 4377974.4 14449017.6 8368998.98 4377974.4
11-Feb-66 15194822.4 16847481.6 9592215.62 15194822.4
12-Feb-66 20888841.6 30286224 16445974.24 20888841.6
13-Feb-66 41814144 22325213.44 22325213.44
14-Feb-66 22476700.8 12463117.41 12463117.41
15-Feb-66 10704182.4 24751440 13623234.4 10704182.4
16-Feb-66 4707504 31949251.2 17294118.11 4707504
17-Feb-66 22736592 25177305.6 13840425.86 22736592
18-Feb-66 16369776 36076752 19399143.52 16369776
19-Feb-66 10654848 44573673.6 23732573.54 10654848
20-Feb-66 7454851.2 30305145.6 16455624.26 7454851.2
21-Feb-66 19073059.2 25031894.4 13766266.14 19073059.2
22-Feb-66 12441254.4 24602745.6 13547400.26 12441254.4
23-Feb-66 18436291.2 44876073.6 23886797.54 18436291.2
24-Feb-66 23036227.2 54001123.2 28540572.83 23036227.2
25-Feb-66 11419747.2 44649878.4 23771437.98 11419747.2
26-Feb-66 12769747.2 32092588.8 17367220.29 12769747.2
27-Feb-66 26005104 14262603.04 14262603.04
28-Feb-66 7027862.4 16716585.6 9525458.66 7027862.4
1-Mar-66 11277964.8 18021398.4 10190913.18 11277964.8
2-Mar-66 7962624 11341036.8 6783928.77 7962624
3-Mar-66 5323017.6 18130608 10246610.08 5323017.6
4-Mar-66 8152790.4 18869846.4 10623621.66 8152790.4
5-Mar-66 19801584 11098807.84 11098807.84
6-Mar-66 6941376 13280544 7773077.44 6941376
7-Mar-66 4202323.2 13287715.2 7776734.75 4202323.2
8-Mar-66 7004102.4 10644480 6428684.8 7004102.4
9-Mar-66 4748457.6 13487212.8 7878478.53 4748457.6
10-Mar-66 2606947.2 12947990.4 7603475.1 2606947.2
11-Mar-66 9843638.4 16441142.4 9384982.62 9843638.4
12-Mar-66 12453350.4 24409468.8 13448829.09 12453350.4
13-Mar-66 8128166.4 18561139.2 10466180.99 8128166.4
14-Mar-66 14745974.4 8520446.94 8520446.94
15-Mar-66 6358176 12368592 7307981.92 6358176
16-Mar-66 4196793.6 10669190.4 6441287.1 4196793.6
17-Mar-66 10698134.4 6456048.54 6456048.54
18-Mar-66 10649232 6431108.32 6431108.32
19-Mar-66 5137516.8 10841385.6 6529106.66 5137516.8
20-Mar-66 4173811.2 10723968 6469223.68 4173811.2
21-Mar-66 7115904 10805961.6 6511040.42 7115904
22-Mar-66 4702060.8 9645091.2 5918996.51 4702060.8
23-Mar-66 6246720 9706435.2 5950281.95 6246720
24-Mar-66 3446755.2 8388144 5277953.44 3446755.2
25-Mar-66 11352528 6789789.28 6789789.28
26-Mar-66 6147273.6 9621331.2 5906878.91 6147273.6
27-Mar-66 4380393.6 10672300.8 6442873.41 4380393.6
28-Mar-66 8636457.6 12062476.8 7151863.17 8636457.6
29-Mar-66 6177772.8 11945059.2 7091980.19 6177772.8
30-Mar-66 16823116.8 17923593.6 10141032.74 16823116.8
31-Mar-66 27568425.6 46337961.6 24632360.42 27568425.6
1-Apr-66 7755782.4 41301792 22063913.92 7755782.4
2-Apr-66 10805184 25069305.6 13785345.86 10805184
3-Apr-66 6507907.2 14635382.4 8464045.02 6507907.2
4-Apr-66 11390457.6 6809133.38 6809133.38
5-Apr-66 4060454.4 9693388.8 5943628.29 4060454.4
6-Apr-66 7052659.2 7144416 4643652.16 7052659.2
7-Apr-66 2626473.6 8560339.2 5365772.99 2626473.6
8-Apr-66 5072803.2 8143545.6 5153208.26 5072803.2
9-Apr-66 3813177.6 11001225.6 6610625.06 3813177.6
10-Apr-66 25602307.2 19290960 10838389.6 25602307.2
11-Apr-66 15204585.6 36049363.2 19385175.23 15204585.6
12-Apr-66 9326188.8 18963504 10671387.04 9326188.8
13-Apr-66 6722092.8 15692054.4 9002947.74 6722092.8
14-Apr-66 11802672 7019362.72 7019362.72
15-Apr-66 3678652.8 9178617.6 5681094.98 3678652.8
16-Apr-66 9365414.4 8428147.2 5298355.07 9365414.4
17-Apr-66 8744544 5459717.44 5459717.44
18-Apr-66 2077833.6 9852537.6 6024794.18 2077833.6
19-Apr-66 7516281.6 4833303.62 4833303.62
20-Apr-66 9103536 5642803.36 5642803.36
21-Apr-66 5901897.6 7910611.2 5034411.71 5901897.6
22-Apr-66 4478976 7229606.4 4687099.26 4478976
23-Apr-66 1241395.2 7140960 4641889.6 1241395.2
24-Apr-66 3257193.6 7134048 4638364.48 3257193.6
25-Apr-66 6360595.2 6452006.4 4290523.26 6360595.2
26-Apr-66 4965667.2 9216201.6 5700262.82 4965667.2
27-Apr-66 9138700.8 5901984 4010011.84 9138700.8
28-Apr-66 10982736 6601195.36 6601195.36
29-Apr-66 1592092.8 1811967.33 1811967.33
30-Apr-66 3642019.2 6168441.6 4145905.22 3642019.2
1-May-66 13868236.8 10059811.2 6130503.71 13868236.8
2-May-66 10356508.8 6281819.49 6281819.49
3-May-66 9119174.4 13044672 7652782.72 9119174.4
4-May-66 8290252.8 11516256 6873290.56 8290252.8
5-May-66 3223238.4 11199859.2 6711928.19 3223238.4
6-May-66 5871225.6 7988889.6 5074333.7 5871225.6
7-May-66 2052432 7512480 4831364.8 2052432
8-May-66 4933353.6 5822496 3969472.96 4933353.6
9-May-66 2679782.4 4356288 3221706.88 2679782.4
10-May-66 4929897.6 5106931.2 3604534.91 4929897.6
11-May-66 3511468.8 1797724.8 1916839.65 3511468.8
12-May-66 4410115.2 4970851.2 3535134.11 4410115.2
13-May-66 2849558.4 4748457.6 3421713.38 2849558.4
14-May-66 5770915.2 4257705.6 3171429.86 5770915.2
15-May-66 2871590.4 3905539.2 2991824.99 2871590.4
16-May-66 4671648 3382540.48 3382540.48
17-May-66 1334793.6 2651011.2 2352015.71 1334793.6
18-May-66 3165177.6 2614240.58 2614240.58
19-May-66 4286476.8 3186103.17 3186103.17
20-May-66 4134240 4255459.2 3170284.19 4134240
21-May-66 3607804.8 3494016 2781948.16 3607804.8
22-May-66 1420329.6 2534457.6 2292573.38 1420329.6
23-May-66 5668012.8 3446150.4 2757536.7 5668012.8
24-May-66 2733177.6 6562857.6 4347057.38 2733177.6
25-May-66 4920393.6 4279910.4 3182754.3 4920393.6
26-May-66 4210790.4 3147503.1 3147503.1
27-May-66 2219184 731376 1373001.76 2219184
28-May-66 2788905.6 3201724.8 2632879.65 2788905.6
29-May-66 5624553.6 2441923.2 2245380.83 5624553.6
30-May-66 1470528 1782172.8 1908908.13 1470528
31-May-66 2838326.4 632102.4 1322372.22 2838326.4
1-Jun-66 1140739.2 1581776.99 1581776.99
2-Jun-66 1714262.4 1696982.4 1865461.02 1714262.4
3-Jun-66 4034448 6852988.8 4495024.29 4034448
4-Jun-66 7344864 2204323.2 2124204.83 7344864
5-Jun-66 1814572.8 3346185.6 2706554.66 1814572.8
6-Jun-66 2988057.6 4182537.6 3133094.18 2988057.6
7-Jun-66 1627516.8 11666937.6 6950138.18 1627516.8
8-Jun-66 4696876.8 5072976 3587217.76 4696876.8
9-Jun-66 3159561.6 2611376.42 2611376.42
10-Jun-66 1646524.8 4578163.2 3334863.23 1646524.8
11-Jun-66 5031417.6 3796070.4 2935995.9 5031417.6
12-Jun-66 1351900.8 3882211.2 2979927.71 1351900.8
13-Jun-66 3534451.2 3218313.6 2641339.94 3534451.2
14-Jun-66 2614982.4 4172774.4 3128114.94 2614982.4
15-Jun-66 4112985.6 2861913.6 2459575.94 4112985.6
16-Jun-66 1168214.4 2441577.6 2245204.58 1168214.4
17-Jun-66 2632435.2 3580243.2 2825924.03 2632435.2
18-Jun-66 1694736 4439232 3264008.32 1694736
19-Jun-66 2985033.6 1008806.4 1514491.26 2985033.6
20-Jun-66 2068156.8 1646870.4 1839903.9 2068156.8
21-Jun-66 759196.8 6657465.6 4395307.46 759196.8
22-Jun-66 7766323.2 5871052.8 3994236.93 7766323.2
23-Jun-66 5833036.8 3974848.77 3974848.77
24-Jun-66 3098736 7033046.4 4586853.66 3098736
25-Jun-66 1294099.2 1659990.59 1659990.59
26-Jun-66 2762035.2 1744761.6 1889828.42 2762035.2
27-Jun-66 1357344 5158080 3630620.8 1357344
28-Jun-66 2691446.4 6492787.2 4311321.47 2691446.4
29-Jun-66 5907254.4 4990896 3545356.96 5907254.4
30-Jun-66 4128019.2 5100624 3601318.24 4128019.2
1-Jul-66 4218480 3151424.8 3151424.8
2-Jul-66 1052524.8 4637952 3365355.52 1052524.8
3-Jul-66 3973622.4 2538172.8 2294468.13 3973622.4
4-Jul-66 6550156.8 3925497.6 3002003.78 6550156.8
5-Jul-66 1655596.8 2910038.4 2484119.58 1655596.8
6-Jul-66 676684.8 4818787.2 3457581.47 676684.8
7-Jul-66 2865024 2461162.24 2461162.24
8-Jul-66 1924387.2 3836160 2956441.6 1924387.2
9-Jul-66 3354480 2710784.8 2710784.8
10-Jul-66 3408134.4 3365452.8 2716380.93 3408134.4
11-Jul-66 976060.8 1941926.4 1990382.46 976060.8
12-Jul-66 4087324.8 3084535.65 3084535.65
13-Jul-66 2369088 3364761.6 2716028.42 2369088
14-Jul-66 1243900.8 3274905.6 2670201.86 1243900.8
15-Jul-66 3758400 1213574.4 1618922.94 3758400
16-Jul-66 3794947.2 2935423.07 2935423.07
17-Jul-66 2288908.8 3260908.8 2663063.49 2288908.8
18-Jul-66 6608390.4 4370279.1 4370279.1
19-Jul-66 4552243.2 5561740.8 3836487.81 4552243.2
20-Jul-66 4812134.4 1762905.6 1899081.86 4812134.4
21-Jul-66 2510611.2 4112985.6 3097622.66 2510611.2
22-Jul-66 5626281.6 3869403.62 3869403.62
23-Jul-66 7555334.4 4853220.54 4853220.54
24-Jul-66 810172.8 6185808 4154762.08 810172.8
25-Jul-66 2291846.4 4117478.4 3099913.98 2291846.4
26-Jul-66 4034275.2 9228211.2 5706387.71 4034275.2
27-Jul-66 3313958.4 2690118.78 2690118.78
28-Jul-66 5405270.4 3756687.9 3756687.9
29-Jul-66 890870.4 2507932.8 2279045.73 890870.4
30-Jul-66 3497040 3485980.8 2777850.21 3497040
31-Jul-66 5415724.8 3785875.2 2930796.35 5415724.8
1-Aug-66 3475008 5286988.8 3696364.29 3475008
2-Aug-66 5053881.6 3577479.62 3577479.62
3-Aug-66 1801353.6 3509913.6 2790055.94 1801353.6
4-Aug-66 2925763.2 4291747.2 3188791.07 2925763.2
5-Aug-66 6876662.4 4507097.82 4507097.82
6-Aug-66 7101302.4 4621664.22 4621664.22
7-Aug-66 1063324.8 5529427.2 3820007.87 1063324.8
8-Aug-66 6249052.8 3405888 2737002.88 6249052.8
9-Aug-66 4532803.2 6936969.6 4537854.5 4532803.2
10-Aug-66 3659212.8 4994784 3547339.84 3659212.8
11-Aug-66 2761776 4614019.2 3353149.79 2761776
12-Aug-66 1362614.4 2959977.6 2509588.58 1362614.4
13-Aug-66 3296419.2 3437683.2 2753218.43 3296419.2
14-Aug-66 1609977.6 4078080 3079820.8 1609977.6
15-Aug-66 6294931.2 5080060.8 3590831.01 6294931.2
16-Aug-66 2632089.6 5495126.4 3802514.46 2632089.6
17-Aug-66 872035.2 4363545.6 3225408.26 872035.2
18-Aug-66 4114886.4 3098592.06 3098592.06
19-Aug-66 4536604.8 4310496 3198352.96 4536604.8
20-Aug-66 1273017.6 3831580.8 2954106.21 1273017.6
21-Aug-66 2678227.2 2365895.87 2365895.87
22-Aug-66 3138307.2 6577113.6 4354327.94 3138307.2
23-Aug-66 918086.4 1468224.06 1468224.06
24-Aug-66 1819929.6 3766608 2920970.08 1819929.6
25-Aug-66 769824 4290105.6 3187953.86 769824
26-Aug-66 3046896 5842972.8 3979916.13 3046896
27-Aug-66 4025462.4 3890332.8 2984069.73 4025462.4
28-Aug-66 1150675.2 3784752 2930223.52 1150675.2
29-Aug-66 2112998.4 3359318.4 2713252.38 2112998.4
30-Aug-66 3141158.4 2601990.78 2601990.78
31-Aug-66 1189123.2 4309718.4 3197956.38 1189123.2
1-Sep-66 667612.8 4086460.8 3084095.01 667612.8
2-Sep-66 2963865.6 2511571.46 2511571.46
3-Sep-66 1341532.8 3222288 2643366.88 1341532.8
4-Sep-66 5150822.4 2955312 2507209.12 5150822.4
5-Sep-66 3021580.8 2541006.21 2541006.21
6-Sep-66 998265.6 2824502.4 2440496.22 998265.6
7-Sep-66 472003.2 3136579.2 2599655.39 472003.2
8-Sep-66 4325702.4 1738713.6 1886743.94 4325702.4
9-Sep-66 2348352 2197659.52 2197659.52
10-Sep-66 990662.4 1748649.6 1891811.3 990662.4
11-Sep-66 469238.4 2496700.8 2273317.41 469238.4
12-Sep-66 3126470.4 2594499.9 2594499.9
13-Sep-66 3867609.6 1785888 1910802.88 3867609.6
14-Sep-66 1095292.8 2980886.4 2520252.06 1095292.8
15-Sep-66 3668889.6 2662329.6 2357788.1 3668889.6
16-Sep-66 1602633.6 2738880 2396828.8 1602633.6
17-Sep-66 666144 2951164.8 2505094.05 666144
18-Sep-66 1674172.8 2161468.8 2102349.09 1674172.8
19-Sep-66 7191849.6 6774278.4 4454881.98 7191849.6
20-Sep-66 5553532.8 9635414.4 5914061.34 5553532.8
21-Sep-66 7261747.2 9689500.8 5941645.41 7261747.2
22-Sep-66 4137091.2 9393580.8 5790726.21 4137091.2
23-Sep-66 6499785.6 8134560 5148625.6 6499785.6
24-Sep-66 5362070.4 7112016 4627128.16 5362070.4
25-Sep-66 1417996.8 7108560 4625365.6 1417996.8
26-Sep-66 7056633.6 6660835.2 4397025.95 7056633.6
27-Sep-66 5340211.2 5809190.4 3962687.1 5340211.2
28-Sep-66 7824556.8 5329152 3717867.52 7824556.8
29-Sep-66 2855865.6 5769705.6 3942549.86 2855865.6
30-Sep-66 7824556.8 4499280 3294632.8 7824556.8
1-Oct-66 2855865.6 4409683.2 3248938.43 2855865.6
2-Oct-66 7824556.8 4438108.8 3263435.49 7824556.8
3-Oct-66 2855865.6 5831222.4 3973923.42 2855865.6
4-Oct-66 5340211.2 3492633.6 2781243.14 5340211.2
5-Oct-66 10232611.2 3778531.2 2927050.91 10232611.2
6-Oct-66 2932156.8 6344438.4 4235663.58 2932156.8
7-Oct-66 7728652.8 8643628.8 5408250.69 7728652.8
8-Oct-66 6954940.8 4547019.81 4547019.81
9-Oct-66 6196867.2 4160402.27 4160402.27
10-Oct-66 8482579.2 5326115.39 5326115.39
11-Oct-66 5841936 7590499.2 4871154.59 5841936
12-Oct-66 8407843.2 5230915.2 3667766.75 8407843.2
13-Oct-66 2027203.2 4426963.2 3257751.23 2027203.2
14-Oct-66 4464374.4 3276830.94 3276830.94
15-Oct-66 5568825.6 5333990.4 3720335.1 5568825.6
16-Oct-66 3797798.4 4563216 3327240.16 3797798.4
17-Oct-66 8617708.8 4929120 3513851.2 8617708.8
18-Oct-66 5248886.4 3676932.06 3676932.06
19-Oct-66 3564518.4 2817904.38 2817904.38
20-Oct-66 5036428.8 3568578.69 3568578.69
21-Oct-66 5759683.2 3937438.43 3937438.43
22-Oct-66 6211728 5904576 4011333.76 6211728
23-Oct-66 3797798.4 6002208 4061126.08 3797798.4
24-Oct-66 8598096 6246288 4185606.88 8598096
25-Oct-66 7355750.4 4751432.7 4751432.7
26-Oct-66 7570800 4861108 4861108
27-Oct-66 6214320 7737552 4946151.52 6214320
28-Oct-66 8678534.4 7078233.6 4609899.14 8678534.4
29-Oct-66 5494089.6 3801985.7 3801985.7
30-Oct-66 6208963.2 4166571.23 4166571.23
31-Oct-66 7370697.6 4759055.78 4759055.78
1-Nov-66 6497625.6 6591283.2 4361554.43 6497625.6
2-Nov-66 7742476.8 4948663.17 4948663.17
3-Nov-66 9250675.2 6382108.8 4254875.49 9250675.2
4-Nov-66 7441459.2 10396080 6302000.8 7441459.2
5-Nov-66 9859363.2 9711705.6 5952969.86 9859363.2
6-Nov-66 10340179.2 6273491.39 6273491.39
7-Nov-66 7441459.2 9064137.6 5622710.18 7441459.2
8-Nov-66 12442118.4 9496569.6 5843250.5 12442118.4
9-Nov-66 8592134.4 5381988.54 5381988.54
10-Nov-66 7372857.6 4760157.38 4760157.38
11-Nov-66 8223638.4 5194055.58 5194055.58
12-Nov-66 7614000 4883140 4883140
13-Nov-66 6664982.4 4399141.02 4399141.02
14-Nov-66 6031238.4 4075931.58 4075931.58
15-Nov-66 7993296 8038310.4 5099538.3 7993296
16-Nov-66 10577433.6 8918812.8 5548594.53 10577433.6
17-Nov-66 16419542.4 16922044.8 9630242.85 16419542.4
18-Nov-66 13098585.6 16095196.8 9208550.37 13098585.6
19-Nov-66 20436364.8 11422546.05 11422546.05
20-Nov-66 8232364.8 18504374.4 10437230.94 8232364.8
21-Nov-66 9712310.4 5953278.3 5953278.3
22-Nov-66 6123945.6 9023961.6 5602220.42 6123945.6
23-Nov-66 7185628.8 4664670.69 4664670.69
24-Nov-66 7630848 4891732.48 4891732.48
25-Nov-66 3665520 8544009.6 5357444.9 3665520
26-Nov-66 6186931.2 7468156.8 4808759.97 6186931.2
27-Nov-66 8694432 11383113.6 6805387.94 8694432
28-Nov-66 6279033.6 10381305.6 6294465.86 6279033.6
29-Nov-66 8894620.8 11542780.8 6886818.21 8894620.8
30-Nov-66 9908006.4 16681852.8 9507744.93 9908006.4
1-Dec-66 14227056 19226332.8 10805429.73 14227056
2-Dec-66 6360076.8 23469264 12969324.64 6360076.8
3-Dec-66 15975360 29909088 16253634.88 15975360
4-Dec-66 7834406.4 21471696 11950564.96 7834406.4
5-Dec-66 3973536 15400368 8854187.68 3973536
6-Dec-66 10780300.8 13404873.6 7836485.54 10780300.8
7-Dec-66 5885395.2 11144044.8 6683462.85 5885395.2
8-Dec-66 1778371.2 10150790.4 6176903.1 1778371.2
9-Dec-66 3675888 11051078.4 6636049.98 3675888
10-Dec-66 5547744 8339846.4 5253321.66 5547744
11-Dec-66 8625139.2 9485856 5837786.56 8625139.2
12-Dec-66 6219158.4 10924848 6571672.48 6219158.4
13-Dec-66 3241814.4 8574508.8 5372999.49 3241814.4
14-Dec-66 993945.6 8100432 5131220.32 993945.6
15-Dec-66 4565548.8 6200668.8 4162341.09 4565548.8
16-Dec-66 3458332.8 9677232 5935388.32 3458332.8
17-Dec-66 8924515.2 5551502.75 5551502.75
18-Dec-66 6052665.6 11772259.2 7003852.19 6052665.6
19-Dec-66 29094595.2 24498115.2 13494038.75 29094595.2
20-Dec-66 24230361.6 36339494.4 19533142.14 24230361.6
21-Dec-66 29117836.8 15850096.77 15850096.77
22-Dec-66 16532640 24881644.8 13689638.85 16532640
23-Dec-66 26203996.8 14364038.37 14364038.37
24-Dec-66 14090284.8 26737257.6 14636001.38 14090284.8
25-Dec-66 23254214.4 12859649.34 12859649.34
26-Dec-66 8874057.6 17133638.4 9738155.58 8874057.6
27-Dec-66 14183510.4 15915398.4 9116853.18 14183510.4
28-Dec-66 12932438.4 7595543.58 7595543.58
29-Dec-66 6281712 12513225.6 7381745.06 6281712
30-Dec-66 8987328 13164854.4 7714075.74 8987328
31-Dec-66 10631952 6422295.52 6422295.52
1-Jan-67 9839577.6 6018184.58 6018184.58
2-Jan-67 11370758.4 6799086.78 6799086.78
3-Jan-67 11610432 6921320.32 6921320.32
4-Jan-67 10281513.6 6243571.94 6243571.94
5-Jan-67 12960604.8 7609908.45 7609908.45
6-Jan-67 6314544 14249520 8267255.2 6314544
7-Jan-67 9111657.6 16264195.2 9294739.55 9111657.6
8-Jan-67 6374160 13240368 7752587.68 6374160
9-Jan-67 1620432 11672208 6952826.08 1620432
10-Jan-67 10119427.2 6160907.87 6160907.87
11-Jan-67 6053702.4 9228470.4 5706519.9 6053702.4
12-Jan-67 8914060.8 5546171.01 5546171.01
13-Jan-67 8983526.4 5581598.46 5581598.46
14-Jan-67 10195113.6 6199507.94 6199507.94
15-Jan-67 3673382.4 10249632 6227312.32 3673382.4
16-Jan-67 10115280 6158792.8 6158792.8
17-Jan-67 11444630.4 6836761.5 6836761.5
18-Jan-67 12712291.2 7483268.51 7483268.51
19-Jan-67 16201555.2 9262793.15 9262793.15
20-Jan-67 16694899.2 9514398.59 9514398.59
21-Jan-67 16726348.8 9530437.89 9530437.89
22-Jan-67 6422803.2 15903216 9110640.16 6422803.2
23-Jan-67 9275299.2 28655510.4 15614310.3 9275299.2
24-Jan-67 39792816 49931078.4 26464849.98 39792816
25-Jan-67 82613174.4 125987702.4 65253728.22 82613174.4
26-Jan-67 29421532.8 107375155.2 55761329.15 29421532.8
27-Jan-67 15366931.2 38425104 20596803.04 15366931.2
28-Jan-67 25694841.6 14104369.22 14104369.22
29-Jan-67 9596448 18485712 10427713.12 9596448
30-Jan-67 12532406.4 18314380.8 10340334.21 12532406.4
31-Jan-67 9612777.6 18010771.2 10185493.31 9612777.6
1-Feb-67 21264595.2 34089897.6 18385847.78 21264595.2
2-Feb-67 9766137.6 32404838.4 17526467.58 9766137.6
3-Feb-67 12888201.6 24649660.8 13571327.01 12888201.6
4-Feb-67 10624694.4 15693868.8 9003873.09 10624694.4
5-Feb-67 4015008 13986000 8132860 4015008
6-Feb-67 10636099.2 6424410.59 6424410.59
7-Feb-67 10453968 6331523.68 6331523.68
8-Feb-67 6666451.2 12261110.4 7253166.3 6666451.2
9-Feb-67 10548230.4 6379597.5 6379597.5
10-Feb-67 5522169.6 12778473.6 7517021.54 5522169.6
11-Feb-67 2050963.2 13509072 7889626.72 2050963.2
12-Feb-67 9835862.4 11945491.2 7092200.51 9835862.4
13-Feb-67 6916579.2 12878784 7568179.84 6916579.2
14-Feb-67 1728950.4 12821328 7538877.28 1728950.4
15-Feb-67 691372.8 16521148.8 9425785.89 691372.8
16-Feb-67 24792480 28375574.4 15471542.94 24792480
17-Feb-67 20110377.6 47058278.4 24999721.98 20110377.6
18-Feb-67 13595040 32511628.8 17580930.69 13595040
19-Feb-67 23493456 12981662.56 12981662.56
20-Feb-67 7492176 17956598.4 10157865.18 7492176
21-Feb-67 9105955.2 15831417.6 9074022.98 9105955.2
22-Feb-67 13396752 7832343.52 7832343.52
23-Feb-67 6194016 12805257.6 7530681.38 6194016
24-Feb-67 12083904 11982384 7111015.84 12083904
25-Feb-67 6394291.2 13175481.6 7719495.62 6394291.2
26-Feb-67 4318704 15032390.4 8666519.1 4318704
27-Feb-67 16472592 9401021.92 9401021.92
28-Feb-67 17209411.2 9776799.71 9776799.71
1-Mar-67 7515072 18997718.4 10688836.38 7515072
2-Mar-67 16714252.8 9524268.93 9524268.93
3-Mar-67 14263257.6 8274261.38 8274261.38
4-Mar-67 4243190.4 12498969.6 7374474.5 4243190.4
5-Mar-67 1133395.2 11289715.2 6757754.75 1133395.2
6-Mar-67 22121078.4 17599680 9975836.8 22121078.4
7-Mar-67 29154124.8 65441692.8 34375263.33 29154124.8
8-Mar-67 11130998.4 42885849.6 22871783.3 11130998.4
9-Mar-67 19516636.8 24340521.6 13413666.02 19516636.8
10-Mar-67 52123478.4 85238438.4 44471603.58 52123478.4
11-Mar-67 56853878.4 119904192 62151137.92 56853878.4
12-Mar-67 51560582.4 131731747.2 68183191.07 51560582.4
13-Mar-67 87601996.8 45677018.37 45677018.37
14-Mar-67 15076540.8 35503747.2 19106911.07 15076540.8
15-Mar-67 9150105.6 25859260.8 14188223.01 9150105.6
16-Mar-67 12089952 22454064 12451572.64 12089952
17-Mar-67 9618652.8 15102547.2 8702299.07 9618652.8
18-Mar-67 17650742.4 10001878.62 10001878.62
19-Mar-67 16130188.8 9226396.29 9226396.29
20-Mar-67 16505251.2 9417678.11 9417678.11
21-Mar-67 6144249.6 20977660.8 11698607.01 6144249.6
22-Mar-67 8671968 17085859.2 9713788.19 8671968
23-Mar-67 3769200 14326675.2 8306604.35 3769200
24-Mar-67 1099440 13414204.8 7841244.45 1099440
25-Mar-67 20349360 16837286.4 9587016.06 20349360
26-Mar-67 37860134.4 20308668.54 20308668.54
27-Mar-67 11104300.8 26133753.6 14328214.34 11104300.8
28-Mar-67 8150976 20729779.2 11572187.39 8150976
29-Mar-67 5409158.4 13392518.4 7830184.38 5409158.4
30-Mar-67 2158012.8 11487657.6 6858705.38 2158012.8
31-Mar-67 6930489.6 10422604.8 6315528.45 6930489.6
1-Apr-67 1731715.2 11691302.4 6962564.22 1731715.2
2-Apr-67 6925392 10831449.6 6524039.3 6925392
3-Apr-67 2254348.8 10236412.8 6220570.53 2254348.8
4-Apr-67 10398326.4 6303146.46 6303146.46
5-Apr-67 10043913.6 6122395.94 6122395.94
6-Apr-67 5087404.8 7320844.8 4733630.85 5087404.8
7-Apr-67 1903392 5881420.8 3999524.61 1903392
8-Apr-67 31518547.2 18832089.6 10604365.7 31518547.2
9-Apr-67 42904771.2 48555244.8 25763174.85 42904771.2
10-Apr-67 39165724.8 83426284.8 43547405.25 39165724.8
11-Apr-67 18752428.8 51713683.2 27373978.43 18752428.8
12-Apr-67 12871612.8 29189548.8 15886669.89 12871612.8
13-Apr-67 8569065.6 19503158.4 10946610.78 8569065.6
14-Apr-67 5640710.4 17195155.2 9769529.15 5640710.4
15-Apr-67 8094729.6 12278304 7261935.04 8094729.6
16-Apr-67 3195676.8 10696492.8 6455211.33 3195676.8
17-Apr-67 6078326.4 9573897.6 5882687.78 6078326.4
18-Apr-67 2945721.6 12433824 7341250.24 2945721.6
19-Apr-67 6512572.8 6818947.2 4477663.07 6512572.8
20-Apr-67 8676892.8 5425215.33 5425215.33
21-Apr-67 8262000 5213620 5213620
22-Apr-67 3574886.4 6506870.4 4318503.9 3574886.4
23-Apr-67 9371376 13098067.2 7680014.27 9371376
24-Apr-67 18103392 28503705.6 15536889.86 18103392
25-Apr-67 9371376 27581472 15066550.72 9371376
26-Apr-67 12224217.6 24629443.2 13561016.03 12224217.6
27-Apr-67 59159376 74249308.8 38867147.49 59159376
28-Apr-67 20569680 48728908.8 25851743.49 20569680
29-Apr-67 8871120 26931312 14734969.12 8871120
30-Apr-67 11833948.8 17813433.6 10084851.14 11833948.8
1-May-67 13555209.6 7913156.9 7913156.9
2-May-67 5941209.6 15783379.2 9049523.39 5941209.6
3-May-67 2620771.2 9129369.6 5655978.5 2620771.2
4-May-67 8829475.2 5503032.35 5503032.35
5-May-67 6513782.4 8001676.8 5080855.17 6513782.4
6-May-67 2053555.2 8991993.6 5585916.74 2053555.2
7-May-67 8325504 8266752 5216043.52 8325504
8-May-67 8176636.8 5170084.77 5170084.77
9-May-67 10260172.8 6232688.13 6232688.13
10-May-67 5247331.2 12920947.2 7589683.07 5247331.2
11-May-67 8201088 10049529.6 6125260.1 8201088
12-May-67 9671961.6 5932700.42 5932700.42
13-May-67 5404579.2 9631872 5912254.72 5404579.2
14-May-67 2427753.6 9073641.6 5627557.22 2427753.6
15-May-67 8411040 8123241.6 5142853.22 8411040
16-May-67 3584304 6052406.4 4086727.26 3584304
17-May-67 6561993.6 7189776 4666785.76 6561993.6
18-May-67 6354892.8 4240995.33 4240995.33
19-May-67 5676825.6 3895181.06 3895181.06
20-May-67 6166368 4144847.68 4144847.68
21-May-67 2836857.6 4081622.4 3081627.42 2836857.6
22-May-67 4632076.8 4875379.2 3486443.39 4632076.8
23-May-67 4589827.2 3340811.87 3340811.87
24-May-67 3384720 6769094.4 4452238.14 3384720
25-May-67 12060748.8 8087817.6 5124786.98 12060748.8
26-May-67 8947324.8 7993987.2 5076933.47 8947324.8
27-May-67 8047728 5353257.6 3730161.38 8047728
28-May-67 8139312 5151049.12 5151049.12
29-May-67 5874163.2 8994153.6 5587018.34 5874163.2
30-May-67 9191664 8297337.6 5231642.18 9191664
31-May-67 5441904 3775371.04 3775371.04
1-Jun-67 2441923.2 6072105.6 4096773.86 2441923.2
2-Jun-67 3870892.8 4586198.4 3338961.18 3870892.8
3-Jun-67 6739027.2 5390841.6 3749329.22 6739027.2
4-Jun-67 6301497.6 4213763.78 4213763.78
5-Jun-67 3148675.2 2605824.35 2605824.35
6-Jun-67 3398112 4979577.6 3539584.58 3398112
7-Jun-67 3974745.6 3677097.6 2875319.78 3974745.6
8-Jun-67 1140566.4 2776550.4 2416040.7 1140566.4
9-Jun-67 6916320 4664217.6 3378750.98 6916320
10-Jun-67 4054838.4 4113504 3097887.04 4054838.4
11-Jun-67 2226960 3956428.8 3017778.69 2226960
12-Jun-67 4544380.8 3317634.21 3317634.21
13-Jun-67 4278009.6 3903120 2990591.2 4278009.6
14-Jun-67 4743100.8 3418981.41 3418981.41
15-Jun-67 3527539.2 2227564.8 2136058.05 3527539.2
16-Jun-67 1272067.2 3131136 2596879.36 1272067.2
17-Jun-67 3131136 2596879.36 2596879.36
18-Jun-67 4212950.4 3717878.4 2896117.98 4212950.4
19-Jun-67 1474502.4 3612038.4 2842139.58 1474502.4
20-Jun-67 3153254.4 2608159.74 2608159.74
21-Jun-67 4175452.8 3129480.93 3129480.93
22-Jun-67 4317667.2 6651417.6 4392222.98 4317667.2
23-Jun-67 4816108.8 3456215.49 3456215.49
24-Jun-67 1630195.2 3546374.4 2808650.94 1630195.2
25-Jun-67 10694073.6 1381881.6 1704759.62 10694073.6
26-Jun-67 1854576 1945833.76 1945833.76
27-Jun-67 4518288 3304326.88 3304326.88
28-Jun-67 6420297.6 4411152 3249687.52 6420297.6
29-Jun-67 12195619.2 3897936 2987947.36 12195619.2
30-Jun-67 2806012.8 2431066.53 2431066.53
1-Jul-67 6671116.8 3845750.4 2961332.7 6671116.8
2-Jul-67 9486633.6 3149280 2606132.8 9486633.6
3-Jul-67 35782041.6 14895273.6 8596589.54 35782041.6
4-Jul-67 26666236.8 34188048 18435904.48 26666236.8
5-Jul-67 19561737.6 23875430.4 13176469.5 19561737.6
6-Jul-67 14571360 14241830.4 8263333.5 14571360
7-Jul-67 12043641.6 11970288 7104846.88 12043641.6
8-Jul-67 9239011.2 8974972.8 5577236.13 9239011.2
9-Jul-67 10592812.8 6148828.8 4135902.69 10592812.8
10-Jul-67 6969888 4554642.88 4554642.88
11-Jul-67 4000924.8 3040471.65 3040471.65
12-Jul-67 7856265.6 5006695.46 5006695.46
13-Jul-67 5175705.6 3639609.86 3639609.86
14-Jul-67 4480272 3284938.72 3284938.72
15-Jul-67 5606668.8 3859401.09 3859401.09
16-Jul-67 9317289.6 4842720 3469787.2 9317289.6
17-Jul-67 6800025.6 5248540.8 3676755.81 6800025.6
18-Jul-67 9529574.4 5080579.2 3591095.39 9529574.4
19-Jul-67 6856012.8 6304521.6 4215306.02 6856012.8
20-Jul-67 9591091.2 5518800 3814588 9591091.2
21-Jul-67 5858956.8 3988067.97 3988067.97
22-Jul-67 6754147.2 4592764.8 3342310.05 6754147.2
23-Jul-67 3924374.4 5633884.8 3873281.25 3924374.4
24-Jul-67 4121366.4 3101896.86 3101896.86
25-Jul-67 2371939.2 4123180.8 3102822.21 2371939.2
26-Jul-67 5156006.4 5391360 3749593.6 5156006.4
27-Jul-67 5732035.2 3923337.95 3923337.95
28-Jul-67 8011180.8 5085702.21 5085702.21
29-Jul-67 5791651.2 3953742.11 3953742.11
30-Jul-67 3374006.4 2720743.26 2720743.26
31-Jul-67 2350944 6335280 4230992.8 2350944
1-Aug-67 9742550.4 9744278.4 5969581.98 9742550.4
2-Aug-67 2977344 7904390.4 5031239.1 2977344
3-Aug-67 8896176 10942041.6 6580441.22 8896176
4-Aug-67 12202790.4 11776147.2 7005835.07 12202790.4
5-Aug-67 13655001.6 7964050.82 7964050.82
6-Aug-67 6835795.2 9799488 5997738.88 6835795.2
7-Aug-67 1876348.8 8531827.2 5351231.87 1876348.8
8-Aug-67 4599244.8 8265974.4 5215646.94 4599244.8
9-Aug-67 7235308.8 7026393.6 4583460.74 7235308.8
10-Aug-67 1792627.2 5912870.4 4015563.9 1792627.2
11-Aug-67 17780688 16991078.4 9665449.98 17780688
12-Aug-67 17031772.8 9686204.13 9686204.13
13-Aug-67 16287264 21916396.8 12177362.37 16287264
14-Aug-67 8215084.8 19990627.2 11195219.87 8215084.8
15-Aug-67 26272080 21707654.4 12070903.74 26272080
16-Aug-67 12908332.8 19022601.6 10701526.82 12908332.8
17-Aug-67 8801654.4 13828665.6 8052619.46 8801654.4
18-Aug-67 11411712 6819973.12 6819973.12
19-Aug-67 6698937.6 8699097.6 5436539.78 6698937.6
20-Aug-67 5738169.6 7793107.2 4974484.67 5738169.6
21-Aug-67 8758454.4 5466811.74 5466811.74
22-Aug-67 4163788.8 6319814.4 4223105.34 4163788.8
23-Aug-67 1781740.8 4677782.4 3385669.02 1781740.8
24-Aug-67 7367500.8 5088268.8 3595017.09 7367500.8
25-Aug-67 2014761.6 6954336 4546711.36 2014761.6
26-Aug-67 4345574.4 4902854.4 3500455.74 4345574.4
27-Aug-67 6026400 4776537.6 3436034.18 6026400
28-Aug-67 2697494.4 6092755.2 4107305.15 2697494.4
29-Aug-67 4188153.6 3135958.34 3135958.34
30-Aug-67 1285113.6 3150921.6 2606970.02 1285113.6
31-Aug-67 7499001.6 4387219.2 3237481.79 7499001.6
1-Sep-67 4654281.6 4331577.6 3209104.58 4654281.6
2-Sep-67 6395414.4 7493299.2 4821582.59 6395414.4
3-Sep-67 1624665.6 4359744 3223469.44 1624665.6
4-Sep-67 5932656 5071939.2 3586688.99 5932656
5-Sep-67 1706054.4 5236617.6 3670674.98 1706054.4
6-Sep-67 9264672 5724982.72 5724982.72
7-Sep-67 4481136 6393081.6 4260471.62 4481136
8-Sep-67 7096291.2 4619108.51 4619108.51
9-Sep-67 1899158.4 5831049.6 3973835.3 1899158.4
10-Sep-67 4582742.4 5740761.6 3927788.42 4582742.4
11-Sep-67 1951948.8 5794070.4 3954975.9 1951948.8
12-Sep-67 4650566.4 4850582.4 3473797.02 4650566.4
13-Sep-67 6634569.6 4383630.5 4383630.5
14-Sep-67 1620345.6 4087670.4 3084711.9 1620345.6
15-Sep-67 4213555.2 3192566.4 2628208.86 4213555.2
16-Sep-67 1741564.8 3837801.6 2957278.82 1741564.8
17-Sep-67 693878.4 4209235.2 3146709.95 693878.4
18-Sep-67 3630441.6 4649702.4 3371348.22 3630441.6
19-Sep-67 2174601.6 6105715.2 4113914.75 2174601.6
20-Sep-67 5835369.6 3209414.4 2636801.34 5835369.6
21-Sep-67 1512691.2 4146940.8 3114939.81 1512691.2
22-Sep-67 648172.8 4080240 3080922.4 648172.8
23-Sep-67 3154982.4 4792521.6 3444186.02 3154982.4
24-Sep-67 4226169.6 3155346.5 3155346.5
25-Sep-67 4581532.8 3336581.73 3336581.73
26-Sep-67 1497571.2 5109350.4 3605768.7 1497571.2
27-Sep-67 4088188.8 5138208 3620486.08 4088188.8
28-Sep-67 1627430.4 4360003.2 3223601.63 1627430.4
29-Sep-67 4158950.4 5487177.6 3798460.58 4158950.4
30-Sep-67 1775865.6 5415811.2 3762063.71 1775865.6
1-Oct-67 4161628.8 4143916.8 3113397.57 4161628.8
2-Oct-67 12498192 5522860.8 3816659.01 12498192
3-Oct-67 7629811.2 4891203.71 4891203.71
4-Oct-67 7519046.4 7788614.4 4972193.34 7519046.4
5-Oct-67 5285174.4 10050307.2 6125656.67 5285174.4
6-Oct-67 4139078.4 9227088 5705814.88 4139078.4
7-Oct-67 7393593.6 4770732.74 4770732.74
8-Oct-67 5792169.6 7425043.2 4786772.03 5792169.6
9-Oct-67 1525305.6 6264518.4 4194904.38 1525305.6
10-Oct-67 6955200 10804752 6510423.52 6955200
11-Oct-67 10806134.4 8643801.6 5408338.82 10806134.4
12-Oct-67 2506809.6 8599996.8 5385998.37 2506809.6
13-Oct-67 7852118.4 5004580.38 5004580.38
14-Oct-67 1134691.2 7549459.2 4850224.19 1134691.2
15-Oct-67 7672838.4 4913147.58 4913147.58
16-Oct-67 8467718.4 5318536.38 5318536.38
17-Oct-67 3263760 8493552 5331711.52 3263760
18-Oct-67 5731084.8 7081776 4611705.76 5731084.8
19-Oct-67 3263760 9003312 5591689.12 3263760
20-Oct-67 20912342.4 11043216 6632040.16 20912342.4
21-Oct-67 10800000 16654291.2 9493688.51 10800000
22-Oct-67 13706496 7990312.96 7990312.96
23-Oct-67 8318764.8 11940998.4 7089909.18 8318764.8
24-Oct-67 3263760 10952150.4 6585596.7 3263760
25-Oct-67 5841936 10870502.4 6543956.22 5841936
26-Oct-67 7704115.2 4929098.75 4929098.75
27-Oct-67 3263760 7667395.2 4910371.55 3263760
28-Oct-67 4323110.4 6945264 4542084.64 4323110.4
29-Oct-67 8046777.6 7062768 4602011.68 8046777.6
30-Oct-67 1954972.8 7586092.8 4868907.33 1954972.8
31-Oct-67 10930032 8280144 5222873.44 10930032
1-Nov-67 2531606.4 11010470.4 6615339.9 2531606.4
2-Nov-67 6140534.4 7960118.4 5059660.38 6140534.4
3-Nov-67 7946208 5052566.08 5052566.08
4-Nov-67 3047500.8 8883907.2 5530792.67 3047500.8
5-Nov-67 5564937.6 8667648 5420500.48 5564937.6
6-Nov-67 3089836.8 8502019.2 5336029.79 3089836.8
7-Nov-67 8659440 13875926.4 8076722.46 8659440
8-Nov-67 18959184 15716851.2 9015594.11 18959184
9-Nov-67 6171206.4 14115168 8198735.68 6171206.4
10-Nov-67 4230403.2 11022566.4 6621508.86 4230403.2
11-Nov-67 7500297.6 4825151.78 4825151.78
12-Nov-67 10000540.8 6100275.81 6100275.81
13-Nov-67 6684768 6211468.8 4167849.09 6684768
14-Nov-67 4117132.8 6999091.2 4569536.51 4117132.8
15-Nov-67 6145891.2 11003904 6611991.04 6145891.2
16-Nov-67 9358243.2 11469340.8 6849363.81 9358243.2
17-Nov-67 16654204.8 14164156.8 8223719.97 16654204.8
18-Nov-67 12678595.2 16144012.8 9233446.53 12678595.2
19-Nov-67 7623331.2 10551168 6381095.68 7623331.2
20-Nov-67 10101110.4 6151566.3 6151566.3
21-Nov-67 5130518.4 11038118.4 6629440.38 5130518.4
22-Nov-67 9497865.6 12054441.6 7147765.22 9497865.6
23-Nov-67 12940387.2 9792921.6 5994390.02 12940387.2
24-Nov-67 25945315.2 22200566.4 12322288.86 25945315.2
25-Nov-67 23396601.6 23908694.4 13193434.14 23396601.6
26-Nov-67 10460016 21122812.8 11772634.53 10460016
27-Nov-67 21490358.4 15346886.4 8826912.06 21490358.4
28-Nov-67 63914572.8 29306361.6 15946244.42 63914572.8
29-Nov-67 32626195.2 54886204.8 28991964.45 32626195.2
30-Nov-67 27344044.8 29877638.4 16237595.58 27344044.8
1-Dec-67 21995452.8 24949468.8 13724229.09 21995452.8
2-Dec-67 19207411.2 21066048 11743684.48 19207411.2
3-Dec-67 18583084.8 10477373.25 10477373.25
4-Dec-67 16636406.4 16344374.4 9335630.94 16636406.4
5-Dec-67 24484291.2 23548752 13009863.52 24484291.2
6-Dec-67 16983907.2 22680086.4 12566844.06 16983907.2
7-Dec-67 14118105.6 20555683.2 11483398.43 14118105.6
8-Dec-67 9354182.4 17116185.6 9729254.66 9354182.4
9-Dec-67 10614672 18126720 10244627.2 10614672
10-Dec-67 10630396.8 6421502.37 6421502.37
11-Dec-67 12908678.4 7583425.98 7583425.98
12-Dec-67 6963408 11363414.4 6795341.34 6963408
13-Dec-67 7576761.6 14086828.8 8184282.69 7576761.6
14-Dec-67 30364329.6 21916051.2 12177186.11 30364329.6
15-Dec-67 42547766.4 80241840 41923338.4 42547766.4
16-Dec-67 25281936 55036886.4 29068812.06 25281936
17-Dec-67 13809484.8 8042837.25 8042837.25
18-Dec-67 14042073.6 21953808 12196442.08 14042073.6
19-Dec-67 11322201.6 19650124.8 11021563.65 11322201.6
20-Dec-67 8326454.4 10833436.8 6525052.77 8326454.4
21-Dec-67 11313907.2 11451456 6840242.56 11313907.2
22-Dec-67 6161184 11484201.6 6856942.82 6161184
23-Dec-67 11845180.8 12184473.6 7214081.54 11845180.8
24-Dec-67 8960803.2 13191379.2 7727603.39 8960803.2
25-Dec-67 11845180.8 14864688 8580990.88 11845180.8
26-Dec-67 15433804.8 8871240.45 8871240.45
27-Dec-67 18743875.2 10559376.35 10559376.35
28-Dec-67 22643798.4 12548337.18 12548337.18
29-Dec-67 22347619.2 12397285.79 12397285.79
30-Dec-67 9025862.4 31733596.8 17184134.37 9025862.4
31-Dec-67 6193324.8 24233817.6 13359246.98 6193324.8
1-Jan-68 28390867.2 15479342.27 15479342.27
2-Jan-68 8677670.4 34035897.6 18358307.78 8677670.4
3-Jan-68 18742060.8 21864470.4 12150879.9 18742060.8
4-Jan-68 11716444.8 21478521.6 11954046.02 11716444.8
5-Jan-68 8844336 20492092.8 11450967.33 8844336
6-Jan-68 11716444.8 18419097.6 10393739.78 11716444.8
7-Jan-68 8936697.6 18326908.8 10346723.49 8936697.6
8-Jan-68 5485017.6 16732915.2 9533786.75 5485017.6
9-Jan-68 12223353.6 7233910.34 7233910.34
10-Jan-68 6997968 13861065.6 8069143.46 6997968
11-Jan-68 9773740.8 14015203.2 8147753.63 9773740.8
12-Jan-68 6997968 18159811.2 10261503.71 6997968
13-Jan-68 9866016 24420441.6 13454425.22 9866016
14-Jan-68 12649824 17198870.4 9771423.9 12649824
15-Jan-68 9758966.4 22412332.8 12430289.73 9758966.4
16-Jan-68 8194435.2 20075385.6 11238446.66 8194435.2
17-Jan-68 6572534.4 18598204.8 10485084.45 6572534.4
18-Jan-68 17386185.6 9866954.66 9866954.66
19-Jan-68 12778992 16740950.4 9537884.7 12778992
20-Jan-68 8144496 14675040 8484270.4 8144496
21-Jan-68 13517712 7894033.12 7894033.12
22-Jan-68 5070038.4 11833084.8 7034873.25 5070038.4
23-Jan-68 8039692.8 10891497.6 6554663.78 8039692.8
24-Jan-68 3513974.4 13289788.8 7777792.29 3513974.4
25-Jan-68 8348400 14620608 8456510.08 8348400
26-Jan-68 14624064 8458272.64 8458272.64
27-Jan-68 6463670.4 14687308.8 8490527.49 6463670.4
28-Jan-68 12967084.8 15894144 9106013.44 12967084.8
29-Jan-68 4615920 13530412.8 7900510.53 4615920
30-Jan-68 6118588.8 11913436.8 7075852.77 6118588.8
31-Jan-68 8312889.6 14120697.6 8201555.78 8312889.6
1-Feb-68 12976070.4 7617795.9 7617795.9
2-Feb-68 6419260.8 12719376 7486881.76 6419260.8
3-Feb-68 11236147.2 12993609.6 7626740.9 11236147.2
4-Feb-68 16703884.8 10158220.8 6180692.61 16703884.8
5-Feb-68 19700064 11047032.64 11047032.64
6-Feb-68 8125920 21721651.2 12078042.11 8125920
7-Feb-68 21374236.8 11900860.77 11900860.77
8-Feb-68 11186726.4 20565705.6 11488509.86 11186726.4
9-Feb-68 32020358.4 27719539.2 15136964.99 32020358.4
10-Feb-68 35058528 42368832 22608104.32 35058528
11-Feb-68 19096041.6 45674236.8 24293860.77 19096041.6
12-Feb-68 44403638.4 23645855.58 23645855.58
13-Feb-68 33806160 18241141.6 18241141.6
14-Feb-68 21185193.6 11804448.74 11804448.74
15-Feb-68 10234857.6 17990294.4 10175050.14 10234857.6
16-Feb-68 7112707.2 14409532.8 8348861.73 7112707.2
17-Feb-68 1768176 14304384 8295235.84 1768176
18-Feb-68 14962838.4 8631047.58 8631047.58
19-Feb-68 11640585.6 6936698.66 6936698.66
20-Feb-68 7121692.8 10459152 6334167.52 7121692.8
21-Feb-68 4678732.8 11689660.8 6961727.01 4678732.8
22-Feb-68 7200489.6 8737977.6 5456368.58 7200489.6
23-Feb-68 6292425.6 8939635.2 5559213.95 6292425.6
24-Feb-68 9625219.2 9446544 5817737.44 9625219.2
25-Feb-68 7369401.6 11763792 6999533.92 7369401.6
26-Feb-68 4273344 11728627.2 6981599.87 4273344
27-Feb-68 14009760 8144977.6 8144977.6
28-Feb-68 6888585.6 25970198.4 14244801.18 6888585.6
29-Feb-68 31509648 31472064 17050752.64 31509648
1-Mar-68 23063097.6 39718252.8 21256308.93 23063097.6
2-Mar-68 5270832 37122537.6 19932494.18 5270832
3-Mar-68 47359641.6 25153417.22 25153417.22
4-Mar-68 9269683.2 43912627.2 23395439.87 9269683.2
5-Mar-68 7343136 33568992 18120185.92 7343136
6-Mar-68 10480838.4 22494931.2 12472414.91 10480838.4
7-Mar-68 22663411.2 33009897.6 17835047.78 22663411.2
8-Mar-68 8770723.2 38202796.8 20483426.37 8770723.2
9-Mar-68 33203865.6 37436601.6 20092666.82 33203865.6
10-Mar-68 23330937.6 41452473.6 22140761.54 23330937.6
11-Mar-68 18425491.2 41368147.2 22097755.07 18425491.2
12-Mar-68 24398409.6 41760057.6 22297629.38 24398409.6
13-Mar-68 15505430.4 42017443.2 22428896.03 15505430.4
14-Mar-68 12519964.8 29928355.2 16263461.15 12519964.8
15-Mar-68 15467500.8 24807686.4 13651920.06 15467500.8
16-Mar-68 9399283.2 22362134.4 12404688.54 9399283.2
17-Mar-68 6813331.2 16694294.4 9514090.14 6813331.2
18-Mar-68 8285587.2 15061852.8 8681544.93 8285587.2
19-Mar-68 13209004.8 7736592.45 7736592.45
20-Mar-68 12344659.2 12064377.6 7152832.58 12344659.2
21-Mar-68 10806998.4 10375344 6291425.44 10806998.4
22-Mar-68 12703392 10715500.8 6464905.41 12703392
23-Mar-68 12819513.6 7537951.94 7537951.94
24-Mar-68 10343203.2 12360124.8 7303663.65 10343203.2
25-Mar-68 12991449.6 10769414.4 6492401.34 12991449.6
26-Mar-68 7625750.4 10717056 6465698.56 7625750.4
27-Mar-68 13351651.2 10886832 6552284.32 13351651.2
28-Mar-68 10485763.2 11093500.8 6657685.41 10485763.2
29-Mar-68 7461158.4 11238566.4 6731668.86 7461158.4
30-Mar-68 11462947.2 6846103.07 6846103.07
31-Mar-68 5602262.4 9930124.8 6064363.65 5602262.4
1-Apr-68 8515670.4 9387619.2 5787685.79 8515670.4
2-Apr-68 15445468.8 8877189.09 8877189.09
3-Apr-68 13643510.4 39028435.2 20904501.95 13643510.4
4-Apr-68 5869411.2 29395699.2 15991806.59 5869411.2
5-Apr-68 8864985.6 19261324.8 10823275.65 8864985.6
6-Apr-68 14860022.4 8578611.42 8578611.42
7-Apr-68 18343497.6 10355183.78 10355183.78
8-Apr-68 5444582.4 3571516.8 2821473.57 5444582.4
9-Apr-68 5956416 5790268.8 3953037.09 5956416
10-Apr-68 25809753.6 15442876.8 8875867.17 25809753.6
11-Apr-68 14395622.4 23120121.6 12791262.02 14395622.4
12-Apr-68 24400224 13444114.24 13444114.24
13-Apr-68 12983328 22462272 12455758.72 12983328
14-Apr-68 9735552 14193446.4 8238657.66 9735552
15-Apr-68 5313772.8 10801036.8 6508528.77 5313772.8
16-Apr-68 8815046.4 3763324.8 2919295.65 8815046.4
17-Apr-68 5527094.4 3818818.14 3818818.14
18-Apr-68 7918128 5038245.28 5038245.28
19-Apr-68 5882457.6 8670672 5422042.72 5882457.6
20-Apr-68 7386854.4 4767295.74 4767295.74
21-Apr-68 8841916.8 5881939.2 3999788.99 8841916.8
22-Apr-68 5864832 6287673.6 4206713.54 5864832
23-Apr-68 8851939.2 7126099.2 4634310.59 8851939.2
24-Apr-68 2987107.2 5745254.4 3930079.74 2987107.2
25-Apr-68 6069859.2 4161283.2 3122254.43 6069859.2
26-Apr-68 9576576 5260291.2 3682748.51 9576576
27-Apr-68 6034953.6 4334083.2 3210382.43 6034953.6
28-Apr-68 1552608 5180198.4 3641901.18 1552608
29-Apr-68 4823712 3187728 2625741.28 4823712
30-Apr-68 3593894.4 5954860.8 4036979.01 3593894.4
1-May-68 11006841.6 6613489.22 6613489.22
2-May-68 6546700.8 12060835.2 7151025.95 6546700.8
3-May-68 20533651.2 14471222.4 8380323.42 20533651.2
4-May-68 17732476.8 9367660.8 5777507.01 17732476.8
5-May-68 20749305.6 15938208 9128486.08 20749305.6
6-May-68 14562201.6 23077180.8 12769362.21 14562201.6
7-May-68 18739987.2 17180812.8 9762214.53 18739987.2
8-May-68 9299318.4 11967350.4 7103348.7 9299318.4
9-May-68 12254544 11671689.6 6952561.7 12254544
10-May-68 9248601.6 10091001.6 6146410.82 9248601.6
11-May-68 9899625.6 6048809.06 6048809.06
12-May-68 5544720 8292672 5229262.72 5544720
13-May-68 10352102.4 6279572.22 6279572.22
14-May-68 12026188.8 7133356.29 7133356.29
15-May-68 6339254.4 7400246.4 4774125.66 6339254.4
16-May-68 12026448 9814694.4 6005494.14 12026448
17-May-68 19867852.8 18235497.6 10300103.78 19867852.8
18-May-68 21062764.8 18008006.4 10184083.26 21062764.8
19-May-68 19099756.8 16117747.2 9220051.07 19099756.8
20-May-68 13515984 45999532.8 24459761.73 13515984
21-May-68 15564355.2 8243337.6 5204102.18 15564355.2
22-May-68 13231209.6 17474486.4 9911988.06 13231209.6
23-May-68 10305792 18304444.8 10335266.85 10305792
24-May-68 18464976 10417137.76 10417137.76
25-May-68 7239801.6 13367030.4 7817185.5 7239801.6
26-May-68 15158188.8 9577440 5884494.4 15158188.8
27-May-68 12691382.4 11776320 7005923.2 12691382.4
28-May-68 12210048 7227124.48 7227124.48
29-May-68 9063619.2 12190435.2 7217121.95 9063619.2
30-May-68 12167625.6 7205489.06 7205489.06
31-May-68 8534246.4 5352465.66 5352465.66
1-Jun-68 5960304 6942672 4540762.72 5960304
2-Jun-68 5477587.2 6965654.4 4552483.74 5477587.2
3-Jun-68 6545232 5587833.6 3849795.14 6545232
4-Jun-68 4503081.6 6074870.4 4098183.9 4503081.6
5-Jun-68 6498921.6 7317388.8 4731868.29 6498921.6
6-Jun-68 3477600 7260710.4 4702962.3 3477600
7-Jun-68 7008940.8 4574559.81 4574559.81
8-Jun-68 6616080 6032793.6 4076724.74 6616080
9-Jun-68 3042316.8 5222188.8 3663316.29 3042316.8
10-Jun-68 5983891.2 4152124.8 3117583.65 5983891.2
11-Jun-68 4963593.6 3531432.74 3531432.74
12-Jun-68 3847564.8 2776204.8 2415864.45 3847564.8
13-Jun-68 6736521.6 2586556.8 2319143.97 6736521.6
14-Jun-68 2391120 2219471.2 2219471.2
15-Jun-68 3886185.6 2300572.8 2173292.13 3886185.6
16-Jun-68 6249312 3726000 2900260 6249312
17-Jun-68 1595462.4 7866115.2 5011718.75 1595462.4
18-Jun-68 3305145.6 8774092.8 5474787.33 3305145.6
19-Jun-68 6826291.2 7366291.2 4756808.51 6826291.2
20-Jun-68 3858710.4 2967942.3 2967942.3
21-Jun-68 3800822.4 3384288 2725986.88 3800822.4
22-Jun-68 4476124.8 2670105.6 2361753.86 4476124.8
23-Jun-68 2493590.4 2459203.2 2254193.63 2493590.4
24-Jun-68 188956.8 1096367.97 1096367.97
25-Jun-68 1295136 1660519.36 1660519.36
26-Jun-68 4108320 4273430.4 3179449.5 4108320
27-Jun-68 1316390.4 3155673.6 2609393.54 1316390.4
28-Jun-68 4139078.4 4007750.4 3043952.7 4139078.4
29-Jun-68 8851334.4 9113644.8 5647958.85 8851334.4
30-Jun-68 5952528 6740064 4437432.64 5952528
1-Jul-68 1536105.6 3897072 2987506.72 1536105.6
2-Jul-68 5327683.2 2240352 2142579.52 5327683.2
3-Jul-68 2434147.2 2241415.07 2241415.07
4-Jul-68 3944937.6 3011918.18 3011918.18
5-Jul-68 4333046.4 4580236.8 3335920.77 4333046.4
6-Jul-68 4302115.2 3194078.75 3194078.75
7-Jul-68 3047241.6 4501526.4 3295778.46 3047241.6
8-Jul-68 3384201.6 4193251.2 3138558.11 3384201.6
9-Jul-68 1542326.4 3899232 2988608.32 1542326.4
10-Jul-68 8369740.8 5268567.81 5268567.81
11-Jul-68 3596313.6 5358096 3732628.96 3596313.6
12-Jul-68 2186870.4 201657.6 1102845.38 2186870.4
13-Jul-68 5947430.4 185673.6 1094693.54 5947430.4
14-Jul-68 258595.2 1131883.55 1131883.55
15-Jul-68 2572732.8 2312093.73 2312093.73
16-Jul-68 2348956.8 6478012.8 4303786.53 2348956.8
17-Jul-68 2065910.4 12609043.2 7430612.03 2065910.4
18-Jul-68 4136486.4 8757590.4 5466371.1 4136486.4
19-Jul-68 3206822.4 1150761.6 1586888.42 3206822.4
20-Jul-68 986947.2 1713225.6 1873745.06 986947.2
21-Jul-68 2503008 1546473.6 1788701.54 2503008
22-Jul-68 3587673.6 5838048 3977404.48 3587673.6
23-Jul-68 3221164.8 2642794.05 2642794.05
24-Jul-68 5499619.2 283219.2 1144441.79 5499619.2
25-Jul-68 3073766.4 2567620.86 2567620.86
26-Jul-68 6248275.2 4186620.35 4186620.35
27-Jul-68 1711324.8 4510512 3300361.12 1711324.8
28-Jul-68 4546886.4 3318912.06 3318912.06
29-Jul-68 4835462.4 3466085.82 3466085.82
30-Jul-68 3165955.2 5751648 3933340.48 3165955.2
31-Jul-68 7719840 4937118.4 4937118.4
1-Aug-68 2201644.8 7912771.2 5035513.31 2201644.8
2-Aug-68 2987798.4 6383404.8 4255536.45 2987798.4
3-Aug-68 4248374.4 3166670.94 3166670.94
4-Aug-68 939340.8 205891.2 1105004.51 939340.8
5-Aug-68 4866480 606787.2 1309461.47 4866480
6-Aug-68 172800 1088128 1088128
7-Aug-68 5071593.6 3586512.74 3586512.74
8-Aug-68 5433868.8 3771273.09 3771273.09
9-Aug-68 5404060.8 3756071.01 3756071.01
10-Aug-68 3601411.2 5405529.6 3756820.1 3601411.2
11-Aug-68 6129043.2 5415379.2 3761843.39 6129043.2
12-Aug-68 21096460.8 14065920 8173619.2 21096460.8
13-Aug-68 19226851.2 13691635.2 7982733.95 19226851.2
14-Aug-68 11653372.8 6943220.13 6943220.13
15-Aug-68 8798803.2 10064131.2 6132706.91 8798803.2
16-Aug-68 7256131.2 7699104 4926543.04 7256131.2
17-Aug-68 2944944 7681737.6 4917686.18 2944944
18-Aug-68 6028128 8652873.6 5412965.54 6028128
19-Aug-68 6876403.2 4506965.63 4506965.63
20-Aug-68 4189795.2 5916240 4017282.4 4189795.2
21-Aug-68 1558656 4970764.8 3535090.05 1558656
22-Aug-68 7019308.8 7822310.4 4989378.3 7019308.8
23-Aug-68 2867875.2 7824470.4 4990479.9 2867875.2
24-Aug-68 3405801.6 2736958.82 2736958.82
25-Aug-68 5369328 1273536 1649503.36 5369328
26-Aug-68 6374592 4251041.92 4251041.92
27-Aug-68 8101814.4 5131925.34 5131925.34
28-Aug-68 7304515.2 4725302.75 4725302.75
29-Aug-68 3140035.2 7243171.2 4694017.31 3140035.2
30-Aug-68 8694691.2 7337606.4 4742179.26 8694691.2
31-Aug-68 6406300.8 4267213.41 4267213.41
1-Sep-68 5985187.2 3769632 2922512.32 5985187.2
2-Sep-68 3645561.6 7633180.8 4892922.21 3645561.6
3-Sep-68 6191164.8 8134041.6 5148361.22 6191164.8
4-Sep-68 8100345.6 5131176.26 5131176.26
5-Sep-68 3620246.4 8018870.4 5089623.9 3620246.4
6-Sep-68 7186233.6 6706800 4420468 7186233.6
7-Sep-68 1782864 3802809.6 2939432.9 1782864
8-Sep-68 4495824 3292870.24 3292870.24
9-Sep-68 7317993.6 8006601.6 5083366.82 7317993.6
10-Sep-68 2889734.4 5670000 3891700 2889734.4
11-Sep-68 8994499.2 6574176 4352829.76 8994499.2
12-Sep-68 2558563.2 5157475.2 3630312.35 2558563.2
13-Sep-68 857347.2 3052080 2556560.8 857347.2
14-Sep-68 8010748.8 3047587.2 2554269.47 8010748.8
15-Sep-68 2619475.2 3022272 2541358.72 2619475.2
16-Sep-68 5633452.8 3942604.8 3010728.45 5633452.8
17-Sep-68 7379596.8 5655312 3884209.12 7379596.8
18-Sep-68 1821484.8 5676912 3895225.12 1821484.8
19-Sep-68 3494534.4 7954243.2 5056664.03 3494534.4
20-Sep-68 2133648 5791996.8 3953918.37 2133648
21-Sep-68 3676665.6 7175779.2 4659647.39 3676665.6
22-Sep-68 7120483.2 8456486.4 5312808.06 7120483.2
23-Sep-68 8890905.6 9666691.2 5930012.51 8890905.6
24-Sep-68 4186252.8 10821340.8 6518883.81 4186252.8
25-Sep-68 7637414.4 6248275.2 4186620.35 7637414.4
26-Sep-68 6136473.6 5822323.2 3969384.83 6136473.6
27-Sep-68 4845398.4 5835369.6 3976038.5 4845398.4
28-Sep-68 5865868.8 3991593.09 3991593.09
29-Sep-68 6215270.4 5833814.4 3975245.34 6215270.4
30-Sep-68 3625776 9282297.6 5733971.78 3625776
1-Oct-68 1484870.4 11794464 7015176.64 1484870.4
2-Oct-68 12656476.8 7454803.17 7454803.17
3-Oct-68 9157622.4 15120086.4 8711244.06 9157622.4
4-Oct-68 11655619.2 14871168 8584295.68 11655619.2
5-Oct-68 16983648 13777257.6 8026401.38 16983648
6-Oct-68 12407731.2 7327942.91 7327942.91
7-Oct-68 8999078.4 9639388.8 5916088.29 8999078.4
8-Oct-68 8110713.6 9561369.6 5876298.5 8110713.6
9-Oct-68 7887628.8 5022690.69 5022690.69
10-Oct-68 7882185.6 5019914.66 5019914.66
11-Oct-68 7930742.4 5044678.62 5044678.62
12-Oct-68 7955884.8 5057501.25 5057501.25
13-Oct-68 6366124.8 7768656 4962014.56 6366124.8
14-Oct-68 3806611.2 7566998.4 4859169.18 3806611.2
15-Oct-68 6432393.6 6526483.2 4328506.43 6432393.6
16-Oct-68 4082659.2 3082156.19 3082156.19
17-Oct-68 4082486.4 3082068.06 3082068.06
18-Oct-68 3709756.8 4083696 3082684.96 3709756.8
19-Oct-68 5444236.8 4058726.4 3069950.46 5444236.8
20-Oct-68 7154697.6 5800291.2 3958148.51 7154697.6
21-Oct-68 5094662.4 11042092.8 6631467.33 5094662.4
22-Oct-68 2034720 13915497.6 8096903.78 2034720
23-Oct-68 13683686.4 16152134.4 9237588.54 13683686.4
24-Oct-68 19755878.4 24055660.8 13268387.01 19755878.4
25-Oct-68 19246464 10815696.64 10815696.64
26-Oct-68 11833430.4 15737673.6 9026213.54 11833430.4
27-Oct-68 17402774.4 18128275.2 10245420.35 17402774.4
28-Oct-68 14731372.8 22227004.8 12335772.45 14731372.8
29-Oct-68 17717097.6 19648915.2 11020946.75 17717097.6
30-Oct-68 22989052.8 17020540.8 9680475.81 22989052.8
31-Oct-68 14660438.4 18426096 10397308.96 14660438.4
1-Nov-68 11796969.6 20036073.6 11218397.54 11796969.6
2-Nov-68 13744598.4 8009745.18 8009745.18
3-Nov-68 9432720 18748713.6 10561843.94 9432720
4-Nov-68 15660518.4 8986864.38 8986864.38
5-Nov-68 9774950.4 15539558.4 8925174.78 9774950.4
6-Nov-68 12551587.2 7401309.47 7401309.47
7-Nov-68 11955254.4 7097179.74 7097179.74
8-Nov-68 8920368 11958969.6 7099074.5 8920368
9-Nov-68 12194928 7219413.28 7219413.28
10-Nov-68 15104620.8 14264121.6 8274702.02 15104620.8
11-Nov-68 14328921.6 8307750.02 8307750.02
12-Nov-68 12584419.2 14039308.8 8160047.49 12584419.2
13-Nov-68 12986611.2 7623171.71 7623171.71
14-Nov-68 12847507.2 7552228.67 7552228.67
15-Nov-68 9015062.4 12748060.8 7501511.01 9015062.4
16-Nov-68 11458108.8 12582345.6 7416996.26 11458108.8
17-Nov-68 9023616 12523248 7386856.48 9023616
18-Nov-68 11748931.2 6991954.91 6991954.91
19-Nov-68 9847180.8 7019395.2 4579891.55 9847180.8
20-Nov-68 6535987.2 4333353.47 4333353.47
21-Nov-68 5126284.8 9157017.6 5670078.98 5126284.8
22-Nov-68 10421654.4 6315043.74 6315043.74
23-Nov-68 10219737.6 6212066.18 6212066.18
24-Nov-68 7412601.6 10167811.2 6185583.71 7412601.6
25-Nov-68 2088892.8 10143014.4 6172937.34 2088892.8
26-Nov-68 13167878.4 10198915.2 6201446.75 13167878.4
27-Nov-68 4888339.2 10279353.6 6242470.34 4888339.2
28-Nov-68 13100659.2 10276848 6241192.48 13100659.2
29-Nov-68 2965766.4 9468057.6 5828709.38 2965766.4
30-Nov-68 9204796.8 12269923.2 7257660.83 9204796.8
1-Dec-68 12876278.4 7566901.98 7566901.98
2-Dec-68 13223952 12901507.2 7579768.67 13223952
3-Dec-68 7781270.4 12972614.4 7616033.34 7781270.4
4-Dec-68 10462521.6 12967689.6 7613521.7 10462521.6
5-Dec-68 12906432 7582280.32 7582280.32
6-Dec-68 7562937.6 12848025.6 7552493.06 7562937.6
7-Dec-68 13140489.6 12937104 7597923.04 13140489.6
8-Dec-68 10399363.2 12873427.2 7565447.87 10399363.2
9-Dec-68 7668259.2 12813465.6 7534867.46 7668259.2
10-Dec-68 3613420.8 2842844.61 2842844.61
11-Dec-68 8802864 172800 1088128 8802864
12-Dec-68 172800 1088128 1088128
13-Dec-68 5999097.6 172800 1088128 5999097.6
14-Dec-68 172800 1088128 1088128
15-Dec-68 9172224 172800 1088128 9172224
16-Dec-68 6631632 172800 1088128 6631632
17-Dec-68 172800 1088128 1088128
18-Dec-68 9672307.2 9753696 5974384.96 9672307.2
19-Dec-68 28442707.2 15505780.67 15505780.67
20-Dec-68 28576800 15574168 15574168
21-Dec-68 28711584 15642907.84 15642907.84
22-Dec-68 10296547.2 30310243.2 16458224.03 10296547.2
23-Dec-68 13214707.2 31129056 16875818.56 13214707.2
24-Dec-68 10624953.6 19551542.4 10971286.62 10624953.6
25-Dec-68 13672022.4 7972731.42 7972731.42
26-Dec-68 7536326.4 13709606.4 7991899.26 7536326.4
27-Dec-68 10180166.4 13767926.4 8021642.46 10180166.4
28-Dec-68 7404652.8 13878518.4 8078044.38 7404652.8
29-Dec-68 13926124.8 8102323.65 8102323.65
30-Dec-68 14676768 8485151.68 8485151.68
31-Dec-68 14003884.8 8141981.25 8141981.25
1-Jan-69 10318665.6 13207968 7736063.68 10318665.6
2-Jan-69 7194182.4 15255820.8 8780468.61 7194182.4
3-Jan-69 9438940.8 13984272 8131978.72 9438940.8
4-Jan-69 10657872 14615078.4 8453689.98 10657872
5-Jan-69 13242441.6 16103145.6 9212604.26 13242441.6
6-Jan-69 19632240 11012442.4 11012442.4
7-Jan-69 19171900.8 27652406.4 15102727.26 19171900.8
8-Jan-69 16076188.8 22820140.8 12638271.81 16076188.8
9-Jan-69 10234252.8 18421776 10395105.76 10234252.8
10-Jan-69 7349788.8 14304643.2 8295368.03 7349788.8
11-Jan-69 10335600 14458608 8373890.08 10335600
12-Jan-69 8046086.4 14900025.6 8599013.06 8046086.4
13-Jan-69 11085897.6 14754787.2 8524941.47 11085897.6
14-Jan-69 8253360 14030236.8 8155420.77 8253360
15-Jan-69 10655712 15171494.4 8737462.14 10655712
16-Jan-69 15074899.2 8688198.59 8688198.59
17-Jan-69 7056115.2 13478659.2 7874116.19 7056115.2
18-Jan-69 14450745.6 8369880.26 8369880.26
19-Jan-69 7574083.2 15307660.8 8806907.01 7574083.2
20-Jan-69 10429862.4 16634937.6 9483818.18 10429862.4
21-Jan-69 11418364.8 16915046.4 9626673.66 11418364.8
22-Jan-69 17958153.6 10158658.34 10158658.34
23-Jan-69 14526259.2 8408392.19 8408392.19
24-Jan-69 13733107.2 8003884.67 8003884.67
25-Jan-69 7455974.4 12862022.4 7559631.42 7455974.4
26-Jan-69 6657724.8 10277452.8 6241500.93 6657724.8
27-Jan-69 4561833.6 12019363.2 7129875.23 4561833.6
28-Jan-69 5991926.4 13788057.6 8031909.38 5991926.4
29-Jan-69 14951520 8625275.2 8625275.2
30-Jan-69 16293744 9309809.44 9309809.44
31-Jan-69 12974428.8 7616958.69 7616958.69
1-Feb-69 12973824 7616650.24 7616650.24
2-Feb-69 8479209.6 15325545.6 8816028.26 8479209.6
3-Feb-69 12922675.2 7590564.35 7590564.35
4-Feb-69 5481216 14118883.2 8200630.43 5481216
5-Feb-69 13981161.6 8130392.42 8130392.42
6-Feb-69 7617110.4 12105676.8 7173895.17 7617110.4
7-Feb-69 16166649.6 9244991.3 9244991.3
8-Feb-69 6739372.8 12046924.8 7143931.65 6739372.8
9-Feb-69 1774915.2 10933488 6576078.88 1774915.2
10-Feb-69 9865324.8 11045376 6633141.76 9865324.8
11-Feb-69 6905779.2 13685587.2 7979649.47 6905779.2
12-Feb-69 3648844.8 12341808 7294322.08 3648844.8
13-Feb-69 9441187.2 5815005.47 5815005.47
14-Feb-69 6632236.8 3570048 2820724.48 6632236.8
15-Feb-69 14600563.2 8446287.23 8446287.23
16-Feb-69 4362076.8 14709513.6 8501851.94 4362076.8
17-Feb-69 8055504 14691801.6 8492818.82 8055504
18-Feb-69 9679305.6 14634950.4 8463824.7 9679305.6
19-Feb-69 11628748.8 15533251.2 8921958.11 11628748.8
20-Feb-69 6573830.4 18958492.8 10668831.33 6573830.4
21-Feb-69 8359545.6 19257091.2 10821116.51 8359545.6
22-Feb-69 5851785.6 18354816 10360956.16 5851785.6
23-Feb-69 3473971.2 15726182.4 9020353.02 3473971.2
24-Feb-69 7704028.8 13351737.6 7809386.18 7704028.8
25-Feb-69 12232425.6 7238537.06 7238537.06
26-Feb-69 6484752 13344220.8 7805552.61 6484752
27-Feb-69 14256086.4 8270604.06 8270604.06
28-Feb-69 7201872 15822777.6 9069616.58 7201872
1-Mar-69 12861244.8 18054316.8 10207701.57 12861244.8
2-Mar-69 19704988.8 11049544.29 11049544.29
3-Mar-69 3611347.2 15631747.2 8972191.07 3611347.2
4-Mar-69 8997523.2 5588736.83 5588736.83
5-Mar-69 10229932.8 6217265.73 6217265.73
6-Mar-69 8937043.2 12254976 7250037.76 8937043.2
7-Mar-69 24834038.4 36919065.6 19828723.46 24834038.4
8-Mar-69 10790496 30750105.6 16682553.86 10790496
9-Mar-69 4400179.2 20263651.2 11334462.11 4400179.2
10-Mar-69 3074716.8 13062211.2 7661727.71 3074716.8
11-Mar-69 7858512 13534473.6 7902581.54 7858512
12-Mar-69 12040531.2 7140670.91 7140670.91
13-Mar-69 14832547.2 8564599.07 8564599.07
14-Mar-69 15421449.6 8864939.3 8864939.3
15-Mar-69 13731379.2 8003003.39 8003003.39
16-Mar-69 4961260.8 9493113.6 5841487.94 4961260.8
17-Mar-69 8524483.2 14759020.8 8527100.61 8524483.2
18-Mar-69 11286345.6 15747004.8 9030972.45 11286345.6
19-Mar-69 4867862.4 14211590.4 8247911.1 4867862.4
20-Mar-69 2114726.4 13767926.4 8021642.46 2114726.4
21-Mar-69 7787059.2 11439532.8 6834161.73 7787059.2
22-Mar-69 10997424 16158700.8 9240937.41 10997424
23-Mar-69 8298288 17827344 10091945.44 8298288
24-Mar-69 6122390.4 12785817.6 7520766.98 6122390.4
25-Mar-69 2207260.8 11809756.8 7022975.97 2207260.8
26-Mar-69 8283340.8 5224503.81 5224503.81
27-Mar-69 5465318.4 8371209.6 5269316.9 5465318.4
28-Mar-69 2478297.6 7856611.2 5006871.71 2478297.6
29-Mar-69 7633872 6702652.8 4418352.93 7633872
30-Mar-69 1876435.2 8869478.4 5523433.98 1876435.2
31-Mar-69 7960118.4 11352355.2 6789701.15 7960118.4
1-Apr-69 6319296 10829030.4 6522805.5 6319296
2-Apr-69 7727788.8 12551760 7401397.6 7727788.8
3-Apr-69 4803408 12794112 7524997.12 4803408
4-Apr-69 9878198.4 12158035.2 7200597.95 9878198.4
5-Apr-69 3736540.8 13608086.4 7940124.06 3736540.8
6-Apr-69 7433769.6 13113446.4 7687857.66 7433769.6
7-Apr-69 3762892.8 12216960 7230649.6 3762892.8
8-Apr-69 6181142.4 12116476.8 7179403.17 6181142.4
9-Apr-69 8834313.6 5505499.94 5505499.94
10-Apr-69 7434720 4791707.2 4791707.2
11-Apr-69 4706380.8 7420204.8 4784304.45 4706380.8
12-Apr-69 1292889.6 6276182.4 4200853.02 1292889.6
13-Apr-69 6678806.4 10613376 6412821.76 6678806.4
14-Apr-69 22309862.4 35824291.2 19270388.51 22309862.4
15-Apr-69 9068371.2 35000640 18850326.4 9068371.2
16-Apr-69 5714582.4 23973580.8 13226526.21 5714582.4
17-Apr-69 4105296 13898131.2 8088046.91 4105296
18-Apr-69 7028121.6 10624867.2 6418682.27 7028121.6
19-Apr-69 2676067.2 8833190.4 5504927.1 2676067.2
20-Apr-69 8280748.8 5223181.89 5223181.89
21-Apr-69 5311180.8 6912691.2 4525472.51 5311180.8
22-Apr-69 2680387.2 6905174.4 4521638.94 2680387.2
23-Apr-69 6417964.8 11322633.6 6774543.14 6417964.8
24-Apr-69 9736848 5965792.48 5965792.48
25-Apr-69 3117225.6 5261328 3683277.28 3117225.6
26-Apr-69 5570985.6 5055782.4 3578449.02 5570985.6
27-Apr-69 2947104 2503023.04 2503023.04
28-Apr-69 5796403.2 3956165.63 3956165.63
29-Apr-69 4020278.4 2747692.8 2401323.33 4020278.4
30-Apr-69 7068729.6 5089219.2 3595501.79 7068729.6
1-May-69 1759363.2 5588870.4 3850323.9 1759363.2
2-May-69 3872361.6 3803414.4 2939741.34 3872361.6
3-May-69 1120089.6 4905792 3501953.92 1120089.6
4-May-69 7417353.6 8222342.4 5193394.62 7417353.6
5-May-69 6080832 4101224.32 4101224.32
6-May-69 3336595.2 6810220.8 4473212.61 3336595.2
7-May-69 2148854.4 7015334.4 4577820.54 2148854.4
8-May-69 7214140.8 6455635.2 4292373.95 7214140.8
9-May-69 3889555.2 2983673.15 2983673.15
10-May-69 1647907.2 5835715.2 3976214.75 1647907.2
11-May-69 6485616 3783110.4 2929386.3 6485616
12-May-69 2849990.4 2105654.4 2073883.74 2849990.4
13-May-69 1218844.8 3601238.4 2836631.58 1218844.8
14-May-69 2317248 6465225.6 4297265.06 2317248
15-May-69 4318531.2 4857494.4 3477322.14 4318531.2
16-May-69 1209340.8 4036694.4 3058714.14 1209340.8
17-May-69 5461344 3785285.44 3785285.44
18-May-69 4111689.6 3096961.7 3096961.7
19-May-69 3389904 6171638.4 4147535.58 3389904
20-May-69 1404691.2 5097513.6 3599731.94 1404691.2
21-May-69 7235395.2 4396118.4 3242020.38 7235395.2
22-May-69 10805184 6510643.84 6510643.84
23-May-69 14090198.4 13856832 8066984.32 14090198.4
24-May-69 8438256 15209942.4 8757070.62 8438256
25-May-69 5633712 12801283.2 7528654.43 5633712
26-May-69 7713100.8 9876384 6036955.84 7713100.8
27-May-69 9024220.8 5602352.61 5602352.61
28-May-69 5071420.8 5440953.6 3774886.34 5071420.8
29-May-69 3200256 3845145.6 2961024.26 3200256
30-May-69 4479148.8 3150835.2 2606925.95 4479148.8
31-May-69 2655936 2974060.8 2516771.01 2655936
1-Jun-69 4327430.4 2176675.2 2110104.35 4327430.4
2-Jun-69 1320537.6 3015878.4 2538097.98 1320537.6
3-Jun-69 1931990.4 1985315.1 1985315.1
4-Jun-69 4544121.6 3394137.6 2731010.18 4544121.6
5-Jun-69 1811030.4 6496416 4313172.16 1811030.4
6-Jun-69 6987772.8 4563764.13 4563764.13
7-Jun-69 3955996.8 6085756.8 4103735.97 3955996.8
8-Jun-69 1116720 5596732.8 3854333.73 1116720
9-Jun-69 6628348.8 4380457.89 4380457.89
10-Jun-69 4017600 3963859.2 3021568.19 4017600
11-Jun-69 3324412.8 2695450.53 2695450.53
12-Jun-69 1543536 3145910.4 2604414.3 1543536
13-Jun-69 4299350.4 4617561.6 3354956.42 4299350.4
14-Jun-69 3189024 2626402.24 2626402.24
15-Jun-69 4557513.6 3324331.94 3324331.94
16-Jun-69 1638057.6 6113836.8 4118056.77 1638057.6
17-Jun-69 7187270.4 7621776 4887105.76 7187270.4
18-Jun-69 1850428.8 4170873.6 3127145.54 1850428.8
19-Jun-69 4463942.4 4465065.6 3277183.46 4463942.4
20-Jun-69 1504224 3892147.2 2984995.07 1504224
21-Jun-69 3080764.8 3874608 2976050.08 3080764.8
22-Jun-69 961718.4 2961792 2510513.92 961718.4
23-Jun-69 4271270.4 3232742.4 2648698.62 4271270.4
24-Jun-69 1199836.8 5516812.8 3813574.53 1199836.8
25-Jun-69 4822243.2 3459344.03 3459344.03
26-Jun-69 2045520 3911068.8 2994645.09 2045520
27-Jun-69 3167251.2 5610384 3861295.84 3167251.2
28-Jun-69 979084.8 4128105.6 3105333.86 979084.8
29-Jun-69 3178396.8 2620982.37 2620982.37
30-Jun-69 1858118.4 5528563.2 3819567.23 1858118.4
1-Jul-69 4230576 2311027.2 2178623.87 4230576
2-Jul-69 4719254.4 3406819.74 3406819.74
3-Jul-69 887846.4 3161980.8 2612610.21 887846.4
4-Jul-69 3813955.2 3218054.4 2641207.74 3813955.2
5-Jul-69 1108425.6 3023395.2 2541931.55 1108425.6
6-Jul-69 2774736 2415115.36 2415115.36
7-Jul-69 4431974.4 3260306.94 3260306.94
8-Jul-69 2666563.2 4933699.2 3516186.59 2666563.2
9-Jul-69 3930163.2 7185974.4 4664846.94 3930163.2
10-Jul-69 9310032 5748116.32 5748116.32
11-Jul-69 1366588.8 1924732.8 1981613.73 1366588.8
12-Jul-69 2987452.8 172800 1088128 2987452.8
13-Jul-69 6098025.6 4109993.06 4109993.06
14-Jul-69 2044137.6 7010064 4575132.64 2044137.6
15-Jul-69 3570825.6 4271184 3178303.84 3570825.6
16-Jul-69 3876508.8 2977019.49 2977019.49
17-Jul-69 3606163.2 2839143.23 2839143.23
18-Jul-69 3649622.4 2861307.42 2861307.42
19-Jul-69 1535760 4364928 3226113.28 1535760
20-Jul-69 2674944 3047673.6 2554313.54 2674944
21-Jul-69 880588.8 2260828.8 2153022.69 880588.8
22-Jul-69 2208297.6 3084307.2 2572996.67 2208297.6
23-Jul-69 3176496 2620012.96 2620012.96
24-Jul-69 645148.8 3062188.8 2561716.29 645148.8
25-Jul-69 4367174.4 3456086.4 2762604.06 4367174.4
26-Jul-69 3990384 3035095.84 3035095.84
27-Jul-69 904176 3052252.8 2556648.93 904176
28-Jul-69 4359571.2 4091385.6 3086606.66 4359571.2
29-Jul-69 2455401.6 1853625.6 1945349.06 2455401.6
30-Jul-69 2781302.4 2418464.22 2418464.22
31-Jul-69 871862.4 3052166.4 2556604.86 871862.4
1-Aug-69 2530915.2 2112393.6 2077320.74 2530915.2
2-Aug-69 2826576 2441553.76 2441553.76
3-Aug-69 683856 3770409.6 2922908.9 683856
4-Aug-69 2274998.4 2786313.6 2421019.94 2274998.4
5-Aug-69 8821785.6 2672956.8 2363207.97 8821785.6
6-Aug-69 3125433.6 7702732.8 4928393.73 3125433.6
7-Aug-69 4192646.4 6059836.8 4090516.77 4192646.4
8-Aug-69 5478796.8 3794186.37 3794186.37
9-Aug-69 5887468.8 4002609.09 4002609.09
10-Aug-69 775267.2 6595257.6 4363581.38 775267.2
11-Aug-69 432000 6320851.2 4223634.11 432000
12-Aug-69 4228329.6 3877286.4 2977416.06 4228329.6
13-Aug-69 3747686.4 2911320.06 2911320.06
14-Aug-69 887587.2 3628195.2 2850379.55 887587.2
15-Aug-69 3896640 2987286.4 2987286.4
16-Aug-69 3535574.4 3817843.2 2947100.03 3535574.4
17-Aug-69 2566339.2 3648758.4 2860866.78 2566339.2
18-Aug-69 1209081.6 3469737.6 2769566.18 1209081.6
19-Aug-69 3369513.6 2540937.6 2295878.18 3369513.6
20-Aug-69 3219264 2641824.64 2641824.64
21-Aug-69 1430352 3312921.6 2689590.02 1430352
22-Aug-69 2455228.8 3385324.8 2726515.65 2455228.8
23-Aug-69 4043174.4 3062018.94 3062018.94
24-Aug-69 1217462.4 3436128 2752425.28 1217462.4
25-Aug-69 4025376 3052941.76 3052941.76
26-Aug-69 2600294.4 4542307.2 3316576.67 2600294.4
27-Aug-69 3456518.4 7908624 5033398.24 3456518.4
28-Aug-69 4350499.2 3218754.59 3218754.59
29-Aug-69 172800 1088128 1088128
30-Aug-69 3041884.8 2551361.25 2551361.25
31-Aug-69 623289.6 1792022.4 1913931.42 623289.6
1-Sep-69 433296 1741651.2 1888242.11 433296
2-Sep-69 2294438.4 1551657.6 1791345.38 2294438.4
3-Sep-69 965865.6 1492591.46 1492591.46
4-Sep-69 2687040 2370390.4 2370390.4
5-Sep-69 3079123.2 2418336 2233351.36 3079123.2
6-Sep-69 4653849.6 3264364.8 2664826.05 4653849.6
7-Sep-69 2757283.2 3273004.8 2669232.45 2757283.2
8-Sep-69 38545632 22522492.8 12486471.33 38545632
9-Sep-69 66076300.8 37675065.6 20214283.46 66076300.8
10-Sep-69 27456796.8 71716838.4 37575587.58 27456796.8
11-Sep-69 24268464 39508300.8 21149233.41 24268464
12-Sep-69 30229372.8 37646899.2 20199918.59 30229372.8
13-Sep-69 17958240 33481728 18075681.28 17958240
14-Sep-69 22802169.6 36960192 19849697.92 22802169.6
15-Sep-69 10346313.6 26071632 14296532.32 10346313.6
16-Sep-69 20624544 26864524.8 14700907.65 20624544
17-Sep-69 12901680 17793907.2 10074892.67 12901680
18-Sep-69 10243238.4 12941596.8 7600214.37 10243238.4
19-Sep-69 5126457.6 11605852.8 6918984.93 5126457.6
20-Sep-69 10910073.6 10396252.8 6302088.93 10910073.6
21-Sep-69 4008355.2 9499248 5844616.48 4008355.2
22-Sep-69 6593702.4 7891084.8 5024453.25 6593702.4
23-Sep-69 3894134.4 7585056 4868378.56 3894134.4
24-Sep-69 6991574.4 4565702.94 4565702.94
25-Sep-69 5768323.2 6837609.6 4487180.9 5768323.2
26-Sep-69 3262032 7745932.8 4950425.73 3262032
27-Sep-69 5747155.2 6357312 4242229.12 5747155.2
28-Sep-69 3438115.2 7422105.6 4785273.86 3438115.2
29-Sep-69 6127315.2 6406473.6 4267301.54 6127315.2
30-Sep-69 7573392 4862429.92 4862429.92
1-Oct-69 3836505.6 6742051.2 4438446.11 3836505.6
2-Oct-69 6391180.8 6749827.2 4442411.87 6391180.8
3-Oct-69 4048185.6 5522515.2 3816482.75 4048185.6
4-Oct-69 5996764.8 4058350.05 4058350.05
5-Oct-69 1509494.4 6024931.2 4072714.91 1509494.4
6-Oct-69 5500483.2 5559321.6 3835254.02 5500483.2
7-Oct-69 3468787.2 7805203.2 4980653.63 3468787.2
8-Oct-69 1740700.8 5003164.8 3551614.05 1740700.8
9-Oct-69 7037884.8 4589321.25 4589321.25
10-Oct-69 4803753.6 3669840 2871618.4 4803753.6
11-Oct-69 1293321.6 6175267.2 4149386.27 1293321.6
12-Oct-69 6901891.2 6028819.2 4074697.79 6901891.2
13-Oct-69 5638032 3875396.32 3875396.32
14-Oct-69 5390928 3749373.28 3749373.28
15-Oct-69 1984348.8 5263574.4 3684422.94 1984348.8
16-Oct-69 4505673.6 6424617.6 4276554.98 4505673.6
17-Oct-69 4315680 3200996.8 3200996.8
18-Oct-69 1942790.4 6298732.8 4212353.73 1942790.4
19-Oct-69 723859.2 5919436.8 4018912.77 723859.2
20-Oct-69 3985027.2 5234198.4 3669441.18 3985027.2
21-Oct-69 6896966.4 5467564.8 3788458.05 6896966.4
22-Oct-69 1724976 7184851.2 4664274.11 1724976
23-Oct-69 5839344 8413718.4 5290996.38 5839344
24-Oct-69 7765200 4960252 4960252
25-Oct-69 3065904 8681817.6 5427726.98 3065904
26-Oct-69 3859660.8 3388262.4 2728013.82 3859660.8
27-Oct-69 6848323.2 7019136 4579759.36 6848323.2
28-Oct-69 2859667.2 7041772.8 4591304.13 2859667.2
29-Oct-69 1129852.8 10003824 6101950.24 1129852.8
30-Oct-69 7465737.6 4807526.18 4807526.18
31-Oct-69 3621024 6690038.4 4411919.58 3621024
1-Nov-69 1326153.6 6395068.8 4261485.09 1326153.6
2-Nov-69 7420809.6 6547910.4 4339434.3 7420809.6
3-Nov-69 3729628.8 5767632 3941492.32 3729628.8
4-Nov-69 1301702.4 5564851.2 3838074.11 1301702.4
5-Nov-69 3726000 7243689.6 4694281.7 3726000
6-Nov-69 1908316.8 6357139.2 4242140.99 1908316.8
7-Nov-69 6224256 9709977.6 5952088.58 6224256
8-Nov-69 5246640 3675786.4 3675786.4
9-Nov-69 3657398.4 12757824 7506490.24 3657398.4
10-Nov-69 2377468.8 7474032 4811756.32 2377468.8
11-Nov-69 6531408 10465372.8 6337340.13 6531408
12-Nov-69 11451542.4 6840286.62 6840286.62
13-Nov-69 5329843.2 9768643.2 5982008.03 5329843.2
14-Nov-69 6974294.4 7680528 4917069.28 6974294.4
15-Nov-69 5934816 9621417.6 5906922.98 5934816
16-Nov-69 8425728 8860752 5518983.52 8425728
17-Nov-69 7874409.6 5015948.9 5015948.9
18-Nov-69 9584870.4 5888283.9 5888283.9
19-Nov-69 3707596.8 8883216 5530440.16 3707596.8
20-Nov-69 5195318.4 10108627.2 6155399.87 5195318.4
21-Nov-69 10403164.8 6305614.05 6305614.05
22-Nov-69 6419088 11957673.6 7098413.54 6419088
23-Nov-69 13714963.2 11509948.8 6870073.89 13714963.2
24-Nov-69 8333712 14517532.8 8403941.73 8333712
25-Nov-69 2012342.4 12408249.6 7328207.3 2012342.4
26-Nov-69 9180604.8 5682108.45 5682108.45
27-Nov-69 3714422.4 10312790.4 6259523.1 3714422.4
28-Nov-69 6433948.8 10355644.8 6281378.85 6433948.8
29-Nov-69 10939276.8 6579031.17 6579031.17
30-Nov-69 3979756.8 8318851.2 5242614.11 3979756.8
1-Dec-69 10299225.6 6252605.06 6252605.06
2-Dec-69 10185264 6194484.64 6194484.64
3-Dec-69 6451488 9109843.2 5646020.03 6451488
4-Dec-69 3975004.8 12474259.2 7361872.19 3975004.8
5-Dec-69 8981366.4 12823228.8 7539846.69 8981366.4
6-Dec-69 6490281.6 16454534.4 9391812.54 6490281.6
7-Dec-69 8951817.6 15618873.6 8965625.54 8951817.6
8-Dec-69 3993321.6 13765507.2 8020408.67 3993321.6
9-Dec-69 14272502.4 8278976.22 8278976.22
10-Dec-69 14208912 20875622.4 11646567.42 14208912
11-Dec-69 9395827.2 19369929.6 10878664.1 9395827.2
12-Dec-69 14374108.8 15254697.6 8779895.78 14374108.8
13-Dec-69 4368643.2 14195692.8 8239803.33 4368643.2
14-Dec-69 6902582.4 12824179.2 7540331.39 6902582.4
15-Dec-69 11544768 6887831.68 6887831.68
16-Dec-69 4456944 11022739.2 6621596.99 4456944
17-Dec-69 9513072 11688192 6960977.92 9513072
18-Dec-69 12115872 15456441.6 8882785.22 12115872
19-Dec-69 18378403.2 10372985.63 10372985.63
20-Dec-69 9736934.4 16190150.4 9256976.7 9736934.4
21-Dec-69 7269609.6 15625267.2 8968886.27 7269609.6
22-Dec-69 12458966.4 19145808 10764362.08 12458966.4
23-Dec-69 9859363.2 17370547.2 9858979.07 9859363.2
24-Dec-69 12465705.6 24369638.4 13428515.58 12465705.6
25-Dec-69 54445392 34749129.6 18722056.1 54445392
26-Dec-69 71459884.8 112088534.4 58165152.54 71459884.8
27-Dec-69 32207673.6 81012355.2 42316301.15 32207673.6
28-Dec-69 19022256 35375875.2 19041696.35 19022256
29-Dec-69 24637910.4 13565334.3 13565334.3
30-Dec-69 13508899.2 17807731.2 10081942.91 13508899.2
31-Dec-69 10197273.6 14741222.4 8518023.42 10197273.6
1-Jan-70 9619084.8 13357008 7812074.08 9619084.8
2-Jan-70 8414647.2 13504924.8 7887511.65 8414647.2
3-Jan-70 7594851.6 14067216 8174280.16 7594851.6
4-Jan-70 9422902.8 14569891.2 8430644.51 9422902.8
5-Jan-70 11669810.4 16261862.4 9293549.82 11669810.4
6-Jan-70 10690920 17812483.2 10084366.43 10690920
7-Jan-70 20288318.4 20944915.2 11681906.75 20288318.4
8-Jan-70 7437625.2 28084406.4 15323047.26 7437625.2
9-Jan-70 9437504.4 22825411.2 12640959.71 9437504.4
10-Jan-70 9567752.4 18321897.6 10344167.78 9567752.4
11-Jan-70 9495824.4 16956086.4 9647604.06 9495824.4
12-Jan-70 2578759.2 17189539.2 9766664.99 2578759.2
13-Jan-70 8121481.2 15832972.8 9074816.13 8121481.2
14-Jan-70 9509184 15900019.2 9109009.79 9509184
15-Jan-70 11215735.2 18365875.2 10366596.35 11215735.2
16-Jan-70 12104218.8 19424275.2 10906380.35 12104218.8
17-Jan-70 3707251.2 20916921.6 11667630.02 3707251.2
18-Jan-70 6054577.2 22607683.2 12529918.43 6054577.2
19-Jan-70 12147375.6 22827052.8 12641796.93 12147375.6
20-Jan-70 7365675.6 18971280 10675352.8 7365675.6
21-Jan-70 5628819.6 17991072 10175446.72 5628819.6
22-Jan-70 17021016 16742592 9538721.92 17021016
23-Jan-70 42943478.4 24686812.8 13590274.53 42943478.4
24-Jan-70 24319267.2 49710412.8 26352310.53 24319267.2
25-Jan-70 18580568.4 41153356.8 21988211.97 18580568.4
26-Jan-70 11076274.8 38504851.2 20637474.11 11076274.8
27-Jan-70 21328585.2 30919104 16768743.04 21328585.2
28-Jan-70 15557540.4 41210208 22017206.08 15557540.4
29-Jan-70 15474369.6 46729267.2 24831926.27 15474369.6
30-Jan-70 12319700.4 34069334.4 18375360.54 12319700.4
31-Jan-70 7033467.6 24229929.6 13357264.1 7033467.6
1-Feb-70 8812022.4 19637337.6 11015042.18 8812022.4
2-Feb-70 6583798.8 17915040 10136670.4 6583798.8
3-Feb-70 5897642.4 16399670.4 9363831.9 5897642.4
4-Feb-70 6527044.8 13814409.6 8045348.9 6527044.8
5-Feb-70 6563721.6 12630038.4 7441319.58 6563721.6
6-Feb-70 6593086.8 12727670.4 7491111.9 6593086.8
7-Feb-70 9704761.2 14150160 8216581.6 9704761.2
8-Feb-70 9596934 22081075.2 12261348.35 9596934
9-Feb-70 9570139.2 35412163.2 19060203.23 9570139.2
10-Feb-70 7702376.4 24135148.8 13308925.89 7702376.4
11-Feb-70 6527574 15193180.8 8748522.21 6527574
12-Feb-70 5900396.4 14226019.2 8255269.79 5900396.4
13-Feb-70 6290060.4 12987129.6 7623436.1 6290060.4
14-Feb-70 3143739.6 12060057.6 7150629.38 3143739.6
15-Feb-70 6145491.6 11610259.2 6921232.19 6145491.6
16-Feb-70 9942091.2 11567059.2 6899200.19 9942091.2
17-Feb-70 1726509.6 10236672 6220702.72 1726509.6
18-Feb-70 3984433.2 9211104 5697663.04 3984433.2
19-Feb-70 5398315.2 10638604.8 6425688.45 5398315.2
20-Feb-70 3911554.8 11645510.4 6939210.3 3911554.8
21-Feb-70 8155566 12457065.6 7353103.46 8155566
22-Feb-70 15078549.6 18923155.2 10650809.15 15078549.6
23-Feb-70 9297190.8 30221769.6 16413102.5 9297190.8
24-Feb-70 6605258.4 21969446.4 12204417.66 6605258.4
25-Feb-70 4104572.4 18811699.2 10593966.59 4104572.4
26-Feb-70 9666734.4 14725152 8509827.52 9666734.4
27-Feb-70 914889.6 12468729.6 7359052.1 914889.6
28-Feb-70 9326761.2 13064544 7662917.44 9326761.2
1-Mar-70 12696264 17169148.8 9756265.89 12696264
2-Mar-70 12766183.2 22708425.6 12581297.06 12766183.2
3-Mar-70 9879483.6 22246272 12345598.72 9879483.6
4-Mar-70 6315516 15984604.8 9152148.45 6315516
5-Mar-70 6216771.6 15165187.2 8734245.47 6216771.6
6-Mar-70 6940857.6 13353552 7810311.52 6940857.6
7-Mar-70 17101692 16250716.8 9287865.57 17101692
8-Mar-70 17573554.8 37099641.6 19920817.22 17573554.8
9-Mar-70 9037904.4 40050460.8 21425735.01 9037904.4
10-Mar-70 16715160 27679708.8 15116651.49 16715160
11-Mar-70 15770095.2 31105296 16863700.96 15770095.2
12-Mar-70 8622644.4 34250947.2 18467983.07 8622644.4
13-Mar-70 10295434.8 23918630.4 13198501.5 10295434.8
14-Mar-70 20002518 23883465.6 13180567.46 20002518
15-Mar-70 16953192 36661939.2 19697588.99 16953192
16-Mar-70 9862754.4 28734912 15654805.12 9862754.4
17-Mar-70 9873684 16367616 9347484.16 9873684
18-Mar-70 6702091.2 11773382.4 7004425.02 6702091.2
19-Mar-70 6503932.8 11288419.2 6757093.79 6503932.8
20-Mar-70 3958048.8 9225100.8 5704801.41 3958048.8
21-Mar-70 7096528.8 9004608 5592350.08 7096528.8
22-Mar-70 7528701.6 9916560 6057445.6 7528701.6
23-Mar-70 7616516.4 8026300.8 5093413.41 7616516.4
24-Mar-70 3481207.2 6665932.8 4399625.73 3481207.2
25-Mar-70 5634392.4 6846940.8 4491939.81 5634392.4
26-Mar-70 3840728.4 6983280 4561472.8 3840728.4
27-Mar-70 5722390.8 5915462.4 4016885.82 5722390.8
28-Mar-70 3824830.8 9363427.2 5775347.87 3824830.8
29-Mar-70 7725585.6 8154518.4 5158804.38 7725585.6
30-Mar-70 2450077.2 9401875.2 5794956.35 2450077.2
31-Mar-70 18499654.8 11696659.2 6965296.19 18499654.8
1-Apr-70 9991922.4 26466566.4 14497948.86 9991922.4
2-Apr-70 9212799.6 24599808 13545902.08 9212799.6
3-Apr-70 17833521.6 14856652.8 8576892.93 17833521.6
4-Apr-70 32395021.2 20650464 11531736.64 32395021.2
5-Apr-70 14065293.6 58632249.6 30902447.3 14065293.6
6-Apr-70 12095265.6 41735001.6 22284850.82 12095265.6
7-Apr-70 13211013.6 26077334.4 14299440.54 13211013.6
8-Apr-70 7585164 20207664 11305908.64 7585164
9-Apr-70 8552844 16528492.8 9429531.33 8552844
10-Apr-70 5294354.4 12414384 7331335.84 5294354.4
11-Apr-70 4969522.8 10990166.4 6604984.86 4969522.8
12-Apr-70 6232604.4 9290246.4 5738025.66 6232604.4
13-Apr-70 6886177.2 9132739.2 5657696.99 6886177.2
14-Apr-70 3967293.6 9254736 5719915.36 3967293.6
15-Apr-70 8264149.2 8412681.6 5290467.62 8264149.2
16-Apr-70 1030687.2 9263289.6 5724277.7 1030687.2
17-Apr-70 3265347.6 8624275.2 5398380.35 3265347.6
18-Apr-70 2363104.8 7610889.6 4881553.7 2363104.8
19-Apr-70 7089044.4 6551366.4 4341196.86 7089044.4
20-Apr-70 5729292 7423228.8 4785846.69 5729292
21-Apr-70 4174999.2 6155654.4 4139383.74 4174999.2
22-Apr-70 2055034.8 5849625.6 3983309.06 2055034.8
23-Apr-70 3672410.4 5631033.6 3871827.14 3672410.4
24-Apr-70 1038085.2 6887203.2 4512473.63 1038085.2
25-Apr-70 5633474.4 5523724.8 3817099.65 5633474.4
26-Apr-70 16538785.2 6606316.8 4369221.57 16538785.2
27-Apr-70 10238540.4 22059129.6 12250156.1 10238540.4
28-Apr-70 6549811.2 20862403.2 11639825.63 6549811.2
29-Apr-70 8304400.8 15261350.4 8783288.7 8304400.8
30-Apr-70 3959496 11700547.2 6967279.07 3959496
1-May-70 3409149.6 10423814.4 6316145.34 3409149.6
2-May-70 4203694.8 8357731.2 5262442.91 4203694.8
3-May-70 4153021.2 7141996.8 4642418.37 4153021.2
4-May-70 2357272.8 6237216 4180980.16 2357272.8
5-May-70 4393990.8 5596732.8 3854333.73 4393990.8
6-May-70 4159825.2 5422464 3765456.64 4159825.2
7-May-70 2611483.2 3920572.8 2999492.13 2611483.2
8-May-70 4317073.2 4459276.8 3274231.17 4317073.2
9-May-70 4312083.6 3509654.4 2789923.74 4312083.6
10-May-70 4198359.6 5525712 3818113.12 4198359.6
11-May-70 1314187.2 3993062.4 3036461.82 1314187.2
12-May-70 4263764.4 4470940.8 3280179.81 4263764.4
13-May-70 2980519.2 3960316.8 3019761.57 2980519.2
14-May-70 4253374.8 4853433.6 3475251.14 4253374.8
15-May-70 2434978.8 3814732.8 2945513.73 2434978.8
16-May-70 1932649.2 3486153.6 2777938.34 1932649.2
17-May-70 2470521.6 3421267.2 2744846.27 2470521.6
18-May-70 3883604.4 4193164.8 3138514.05 3883604.4
19-May-70 3968341.2 3657484.8 2865317.25 3968341.2
20-May-70 1778997.6 3882816 2980236.16 1778997.6
21-May-70 4459957.2 3049228.8 2555106.69 4459957.2
22-May-70 1755399.6 4276368 3180947.68 1755399.6
23-May-70 2648440.8 4337193.6 3211968.74 2648440.8
24-May-70 3458818.8 1812844.8 1924550.85 3458818.8
25-May-70 2956986 3965932.8 3022625.73 2956986
26-May-70 261705.6 6245769.6 4185342.5 261705.6
27-May-70 3176496 5505580.8 3807846.21 3176496
28-May-70 4280612.4 9236937.6 5710838.18 4280612.4
29-May-70 1975525.2 7200230.4 4672117.5 1975525.2
30-May-70 2985368.4 5427993.6 3768276.74 2985368.4
31-May-70 1203595.2 893376 1455621.76 1203595.2
1-Jun-70 5128747.2 1704758.4 1869426.78 5128747.2
2-Jun-70 1977264 1153958.4 1588518.78 1977264
3-Jun-70 4505468.4 1940630.4 1989721.5 4505468.4
4-Jun-70 4032288 4176662.4 3130097.82 4032288
5-Jun-70 8548362 6871910.4 4504674.3 8548362
6-Jun-70 7030033.2 6615043.2 4373672.03 7030033.2
7-Jun-70 3319293.6 8189424 5176606.24 3319293.6
8-Jun-70 4888306.8 6726672 4430602.72 4888306.8
9-Jun-70 2399727.6 6909408 4523798.08 2399727.6
10-Jun-70 3402205.2 5860598.4 3988905.18 3402205.2
11-Jun-70 4748144.4 4746470.4 3420699.9 4748144.4
12-Jun-70 2058544.8 5669222.4 3891303.42 2058544.8
13-Jun-70 5866538.4 3339792 2703293.92 5866538.4
14-Jun-70 1093910.4 4523472 3306970.72 1093910.4
15-Jun-70 2365804.8 4265568 3175439.68 2365804.8
16-Jun-70 1098640.8 8992252.8 5586048.93 1098640.8
17-Jun-70 7294255.2 6042211.2 4081527.71 7294255.2
18-Jun-70 6398600.4 7273152 4709307.52 6398600.4
19-Jun-70 3786501.6 8108121.6 5135142.02 3786501.6
20-Jun-70 1800090 5588524.8 3850147.65 1800090
21-Jun-70 4540957.2 4371321.6 3229374.02 4540957.2
22-Jun-70 1453194 5324918.4 3715708.38 1453194
23-Jun-70 857800.8 3383337.6 2725502.18 857800.8
24-Jun-70 4346103.6 4786819.2 3441277.79 4346103.6
25-Jun-70 940312.8 3297456 2681702.56 940312.8
26-Jun-70 4731494.4 2964556.8 2511923.97 4731494.4
27-Jun-70 3814646.4 1829174.4 1932878.94 3814646.4
28-Jun-70 466916.4 1815523.2 1925916.83 466916.4
29-Jun-70 4217302.8 1797465.6 1916707.46 4217302.8
30-Jun-70 3049185.6 2257372.8 2151260.13 3049185.6
1-Jul-70 4615304.4 3388608 2728190.08 4615304.4
2-Jul-70 1270609.2 2493417.6 2271642.98 1270609.2
3-Jul-70 2892531.6 2384467.2 2216078.27 2892531.6
4-Jul-70 4657251.6 3856377.6 2966752.58 4657251.6
5-Jul-70 1076263.2 2895696 2476804.96 1076263.2
6-Jul-70 1943946 2149459.2 2096224.19 1943946
7-Jul-70 1000069.2 3169238.4 2616311.58 1000069.2
8-Jul-70 2957385.6 3694204.8 2884044.45 2957385.6
9-Jul-70 1924786.8 4022092.8 3051267.33 1924786.8
10-Jul-70 4395070.8 3508444.8 2789306.85 4395070.8
11-Jul-70 354229.2 4693334.4 3393600.54 354229.2
12-Jul-70 465944.4 4913308.8 3505787.49 465944.4
13-Jul-70 8349955.2 4509129.6 3299656.1 8349955.2
14-Jul-70 3587900.4 3715804.8 2895060.45 3587900.4
15-Jul-70 1189123.2 5126112 3614317.12 1189123.2
16-Jul-70 4005622.8 7589376 4870581.76 4005622.8
17-Jul-70 3608852.4 8101036.8 5131528.77 3608852.4
18-Jul-70 693727.2 7007817.6 4573986.98 693727.2
19-Jul-70 292291.2 4691779.2 3392807.39 292291.2
20-Jul-70 7203675.6 5243616 3674244.16 7203675.6
21-Jul-70 7111422 5018371.2 3559369.31 7111422
22-Jul-70 808358.4 2646950.4 2349944.7 808358.4
23-Jul-70 6377713.2 5146243.2 3624584.03 6377713.2
24-Jul-70 986580 6462288 4295766.88 986580
25-Jul-70 8440534.8 5237827.2 3671291.87 8440534.8
26-Jul-70 1744416 5483116.8 3796389.57 1744416
27-Jul-70 319809.6 6459609.6 4294400.9 319809.6
28-Jul-70 4401453.6 5337964.8 3722362.05 4401453.6
29-Jul-70 3802539.6 5154624 3628858.24 3802539.6
30-Jul-70 2558152.8 3854131.2 2965606.91 2558152.8
31-Jul-70 1994317.2 4357324.8 3222235.65 1994317.2
1-Aug-70 3811557.6 3865104 2971203.04 3811557.6
2-Aug-70 675604.8 4452364.8 3270706.05 675604.8
3-Aug-70 1424844 3946147.2 3012535.07 1424844
4-Aug-70 12938724 7501248 4825636.48 12938724
5-Aug-70 2842873.2 8838028.8 5507394.69 2842873.2
6-Aug-70 5630385.6 7975756.8 5067635.97 5630385.6
7-Aug-70 4929832.8 7346160 4746541.6 4929832.8
8-Aug-70 1339664.4 6312556.8 4219403.97 1339664.4
9-Aug-70 3116037.6 5487264 3798504.64 3116037.6
10-Aug-70 3208485.6 5144256 3623570.56 3208485.6
11-Aug-70 1754038.8 5159462.4 3631325.82 1754038.8
12-Aug-70 2514078 4325875.2 3206196.35 2514078
13-Aug-70 3297963.6 3982867.2 3031262.27 3297963.6
14-Aug-70 4008819.6 3938803.2 3008789.63 4008819.6
15-Aug-70 1834002 4093286.4 3087576.06 1834002
16-Aug-70 4167795.6 4268246.4 3176805.66 4167795.6
17-Aug-70 1404518.4 4086460.8 3084095.01 1404518.4
18-Aug-70 2238062.4 4824748.8 3460621.89 2238062.4
19-Aug-70 2958508.8 4706208 3400166.08 2958508.8
20-Aug-70 5008424.4 4385923.2 3236820.83 5008424.4
21-Aug-70 5195016 3546633.6 2808783.14 5195016
22-Aug-70 296816.4 4360435.2 3223821.95 296816.4
23-Aug-70 2864430 4085856 3083786.56 2864430
24-Aug-70 4784821.2 4684348.8 3389017.89 4784821.2
25-Aug-70 1817996.4 5761238.4 3938231.58 1817996.4
26-Aug-70 264114 5647708.8 3880331.49 264114
27-Aug-70 2808486 5943024 4030942.24 2808486
28-Aug-70 15018393.6 11245132.8 6735017.73 15018393.6
29-Aug-70 26666258.4 22617532.8 12534941.73 26666258.4
30-Aug-70 26741502 24919833.6 13709115.14 26741502
31-Aug-70 75011194.8 36713433.6 19723851.14 75011194.8
1-Sep-70 36618922.8 52014268.8 27527277.09 36618922.8
2-Sep-70 20763032.4 36073987.2 19397733.47 20763032.4
3-Sep-70 15280444.8 22436265.6 12442495.46 15280444.8
4-Sep-70 7810992 17684697.6 10019195.78 7810992
5-Sep-70 1452880.8 15143760 8723317.6 1452880.8
6-Sep-70 21692728.8 12769488 7512438.88 21692728.8
7-Sep-70 16284034.8 19015776 10698045.76 16284034.8
8-Sep-70 13128825.6 19120924.8 10751671.65 13128825.6
9-Sep-70 13418503.2 22152700.8 12297877.41 13418503.2
10-Sep-70 15476594.4 17396294.4 9872110.14 15476594.4
11-Sep-70 32316483.6 15686784 9000259.84 32316483.6
12-Sep-70 32242114.8 42268435.2 22556901.95 32242114.8
13-Sep-70 18979995.6 28220227.2 15392315.87 18979995.6
14-Sep-70 13673534.4 14205801.6 8244958.82 13673534.4
15-Sep-70 13057459.2 17929123.2 10143852.83 13057459.2
16-Sep-70 27255225.6 16194211.2 9259047.71 27255225.6
17-Sep-70 51091452 31083609.6 16852640.9 51091452
18-Sep-70 35185471.2 52783056 27919358.56 35185471.2
19-Sep-70 32442260.4 39487392 21138569.92 32442260.4
20-Sep-70 14238990 39973305.6 21386385.86 14238990
21-Sep-70 16415838 30222547.2 16413499.07 16415838
22-Sep-70 8574001.2 13999910.4 8139954.3 8574001.2
23-Sep-70 11636978.4 7710076.8 4932139.17 11636978.4
24-Sep-70 30860697.6 6634310.4 4383498.3 30860697.6
25-Sep-70 18693050.4 32063385.6 17352326.66 18693050.4
26-Sep-70 11565644.4 13506912 7888525.12 11565644.4
27-Sep-70 12229671.6 8545651.2 5358282.11 12229671.6
28-Sep-70 6349017.6 8571571.2 5371501.31 6349017.6
29-Sep-70 12170131.2 6530803.2 4330709.63 12170131.2
30-Sep-70 3807874.8 9349603.2 5768297.63 3807874.8
1-Oct-70 9652564.8 8349609.6 5258300.9 9652564.8
2-Oct-70 4921689.6 7265203.2 4705253.63 4921689.6
3-Oct-70 4590799.2 7232198.4 4688421.18 4590799.2
4-Oct-70 7782652.8 6522854.4 4326655.74 7782652.8
5-Oct-70 6801429.6 7809696 4982944.96 6801429.6
6-Oct-70 2950473.6 6283872 4204774.72 2950473.6
7-Oct-70 6817456.8 8953113.6 5566087.94 6817456.8
8-Oct-70 11089558.8 10097654.4 6149803.74 11089558.8
9-Oct-70 12617359.2 14217552 8250951.52 12617359.2
10-Oct-70 9030636 12027225.6 7133885.06 9030636
11-Oct-70 10106240.4 10239955.2 6222377.15 10106240.4
12-Oct-70 10083085.2 10178956.8 6191267.97 10083085.2
13-Oct-70 9985053.6 7880630.4 5019121.5 9985053.6
14-Oct-70 270918 12575174.4 7413338.94 270918
15-Oct-70 6125468.4 5927040 4022790.4 6125468.4
16-Oct-70 10689278.4 9526377.6 5858452.58 10689278.4
17-Oct-70 6338304 8914752 5546523.52 6338304
18-Oct-70 4549705.2 9294307.2 5740096.67 4549705.2
19-Oct-70 11578237.2 7316870.4 4731603.9 11578237.2
20-Oct-70 1663362 7868620.8 5012996.61 1663362
21-Oct-70 2993900.4 7361452.8 4754340.93 2993900.4
22-Oct-70 3011191.2 7532697.6 4841675.78 3011191.2
23-Oct-70 4959014.4 9298454.4 5742211.74 4959014.4
24-Oct-70 19613242.8 10380787.2 6294201.47 19613242.8
25-Oct-70 10552939.2 18235238.4 10299971.58 10552939.2
26-Oct-70 8990038.8 14548291.2 8419628.51 8990038.8
27-Oct-70 9761785.2 13522118.4 7896280.38 9761785.2
28-Oct-70 9093384 10857888 6537522.88 9093384
29-Oct-70 9006854.4 9236592 5710661.92 9006854.4
30-Oct-70 4199137.2 10159084.8 6181133.25 4199137.2
31-Oct-70 8419215.6 10555488 6383298.88 8419215.6
1-Nov-70 10198407.6 9615974.4 5904146.94 10198407.6
2-Nov-70 7970043.6 9938419.2 6068593.79 7970043.6
3-Nov-70 7885803.6 10905753.6 6561934.34 7885803.6
4-Nov-70 10116684 12643689.6 7448281.7 10116684
5-Nov-70 7382761.2 13321152 7793787.52 7382761.2
6-Nov-70 8253813.6 10742889.6 6478873.7 8253813.6
7-Nov-70 8237192.4 9507283.2 5848714.43 8237192.4
8-Nov-70 2439741.6 9418204.8 5803284.45 2439741.6
9-Nov-70 9483642 9280310.4 5732958.3 9483642
10-Nov-70 4808451.6 9187430.4 5685589.5 4808451.6
11-Nov-70 9023162.4 9402998.4 5795529.18 9023162.4
12-Nov-70 15439680 11130739.2 6676676.99 15439680
13-Nov-70 12535635.6 21248438.4 11836703.58 12535635.6
14-Nov-70 7655137.2 21812112 12124177.12 7655137.2
15-Nov-70 18807498 21069417.6 11745402.98 18807498
16-Nov-70 11944065.6 22156588.8 12299860.29 11944065.6
17-Nov-70 12149460 19624032 11008256.32 12149460
18-Nov-70 16095963.6 21626092.8 12029307.33 16095963.6
19-Nov-70 16491481.2 25694323.2 14104104.83 16491481.2
20-Nov-70 16480638 25627449.6 14069999.3 16480638
21-Nov-70 9903427.2 20623420.8 11517944.61 9903427.2
22-Nov-70 8454315.6 16579900.8 9455749.41 8454315.6
23-Nov-70 8439940.8 14386464 8337096.64 8439940.8
24-Nov-70 7930375.2 14189040 8236410.4 7930375.2
25-Nov-70 7458469.2 12323318.4 7284892.38 7458469.2
26-Nov-70 7383214.8 13051756.8 7656395.97 7383214.8
27-Nov-70 11502475.2 12556080 7403600.8 11502475.2
28-Nov-70 946782 11978582.4 7109077.02 946782
29-Nov-70 9524736 12265689.6 7255501.7 9524736
30-Nov-70 5844528 16670102.4 9501752.22 5844528
1-Dec-70 8749360.8 15950649.6 9134831.3 8749360.8
2-Dec-70 9705128.4 19671811.2 11032623.71 9705128.4
3-Dec-70 15307779.6 21625401.6 12028954.82 15307779.6
4-Dec-70 13672000.8 22650624 12551818.24 13672000.8
5-Dec-70 8716399.2 18979401.6 10679494.82 8716399.2
6-Dec-70 14432936.4 17376768 9862151.68 14432936.4
7-Dec-70 16001906.4 27040348.8 14790577.89 16001906.4
8-Dec-70 15285747.6 32618678.4 17635525.98 15285747.6
9-Dec-70 10685023.2 26136259.2 14329492.19 10685023.2
10-Dec-70 7851600 18046540.8 10203735.81 7851600
11-Dec-70 5613138 14696035.2 8494977.95 5613138
12-Dec-70 10466193.6 13731897.6 8003267.78 10466193.6
13-Dec-70 4919626.8 10514016 6362148.16 4919626.8
14-Dec-70 14022687.6 10392019.2 6299929.79 14022687.6
15-Dec-70 15275984.4 21767529.6 12101440.1 15275984.4
16-Dec-70 8131449.6 23994230.4 13237057.5 8131449.6
17-Dec-70 9013096.8 21628080 12030320.8 9013096.8
18-Dec-70 9175334.4 19476892.8 10933215.33 9175334.4
19-Dec-70 10217469.6 15301440 8803734.4 10217469.6
20-Dec-70 5295985.2 14944867.2 8621882.27 5295985.2
21-Dec-70 6445807.2 15472771.2 8891113.31 6445807.2
22-Dec-70 4340617.2 14799628.8 8547810.69 4340617.2
23-Dec-70 8943717.6 13718246.4 7996305.66 8943717.6
24-Dec-70 6245715.6 15524006.4 8917243.26 6245715.6
25-Dec-70 12375622.8 16134422.4 9228555.42 12375622.8
26-Dec-70 11922724.8 20615472 11513890.72 11922724.8
27-Dec-70 11148753.6 21378816 11903196.16 11148753.6
28-Dec-70 9633967.2 19550678.4 10970845.98 9633967.2
29-Dec-70 8049164.4 17308684.8 9827429.25 8049164.4
30-Dec-70 8166711.6 15477696 8893624.96 8166711.6
31-Dec-70 8188376.4 17290627.2 9818219.87 8188376.4
1-Jan-71 7955625.6 16886966.4 9612352.86 7955625.6
2-Jan-71 9918676.8 14802134.4 8549088.54 9918676.8
3-Jan-71 7167560.4 14657155.2 8475149.15 7167560.4
4-Jan-71 7148325.6 13886294.4 8082010.14 7148325.6
5-Jan-71 7253128.8 13974249.6 8126867.3 7253128.8
6-Jan-71 4421768.4 11841897.6 7039367.78 4421768.4
7-Jan-71 6836032.8 12103862.4 7172969.82 6836032.8
8-Jan-71 4711489.2 9726998.4 5960769.18 4711489.2
9-Jan-71 5472036 10443772.8 6326324.13 5472036
10-Jan-71 6737439.6 11597385.6 6914666.66 6737439.6
11-Jan-71 6763608 12855110.4 7556106.3 6763608
12-Jan-71 7526455.2 17037388.8 9689068.29 7526455.2
13-Jan-71 7034202 15940281.6 9129543.62 7034202
14-Jan-71 2641701.6 12250224 7247614.24 2641701.6
15-Jan-71 7743751.2 12800073.6 7528037.54 7743751.2
16-Jan-71 3753378 11350368 6788687.68 3753378
17-Jan-71 6018786 11282544 6754097.44 6018786
18-Jan-71 7392384 13298688 7782330.88 7392384
19-Jan-71 848782.8 14911344 8604785.44 848782.8
20-Jan-71 7535095.2 16038777.6 9179776.58 7535095.2
21-Jan-71 7801358.4 16594588.8 9463240.29 7801358.4
22-Jan-71 8118856.8 16789075.2 9562428.35 8118856.8
23-Jan-71 9565948.8 21539433.6 11985111.14 9565948.8
24-Jan-71 10545508.8 22026384 12233455.84 10545508.8
25-Jan-71 5223290.4 19530460.8 10960535.01 5223290.4
26-Jan-71 8016656.4 18002476.8 10181263.17 8016656.4
27-Jan-71 9180810 19432310.4 10910478.3 9180810
28-Jan-71 8624048.4 17120678.4 9731545.98 8624048.4
29-Jan-71 2788992 18371232 10369328.32 2788992
30-Jan-71 7307928 20086185.6 11243954.66 7307928
31-Jan-71 8160685.2 15991603.2 9155717.63 8160685.2
1-Feb-71 7844493.6 16895692.8 9616803.33 7844493.6
2-Feb-71 5461408.8 11597385.6 6914666.66 5461408.8
3-Feb-71 3452209.2 12658896 7456036.96 3452209.2
4-Feb-71 5141923.2 14721004.8 8507712.45 5141923.2
5-Feb-71 7094811.6 14219798.4 8252097.18 7094811.6
6-Feb-71 4110490.8 13528684.8 7899629.25 4110490.8
7-Feb-71 5982217.2 13765420.8 8020364.61 5982217.2
8-Feb-71 4098146.4 12611894.4 7432066.14 4098146.4
9-Feb-71 4615833.6 13566960 7919149.6 4615833.6
10-Feb-71 5008554 12730694.4 7492654.14 5008554
11-Feb-71 5036580 14001724.8 8140879.65 5036580
12-Feb-71 5111758.8 16967664 9653508.64 5111758.8
13-Feb-71 5174334 7916140.8 5037231.81 5174334
14-Feb-71 5108097.6 8802259.2 5489152.19 5108097.6
15-Feb-71 5121468 11117779.2 6670067.39 5121468
16-Feb-71 5130064.8 13945219.2 8112061.79 5130064.8
17-Feb-71 5172400.8 13979260.8 8129423.01 5172400.8
18-Feb-71 5163696 12534220.8 7392452.61 5163696
19-Feb-71 3674862 7240060.8 4692431.01 3674862
20-Feb-71 3384612 14861664 8579448.64 3384612
21-Feb-71 3817011.6 17987788.8 10173772.29 3817011.6
22-Feb-71 5998633.2 11652508.8 6942779.49 5998633.2
23-Feb-71 8144398.8 12491366.4 7370596.86 8144398.8
24-Feb-71 17990996.4 17002310.4 9671178.3 17990996.4
25-Feb-71 10577941.2 30809030.4 16712605.5 10577941.2
26-Feb-71 6688656 34554124.8 18622603.65 6688656
27-Feb-71 6069589.2 21622204.8 12027324.45 6069589.2
28-Feb-71 5111672.4 13866940.8 8072139.81 5111672.4
1-Mar-71 5078721.6 7365081.6 4756191.62 5078721.6
2-Mar-71 5075028 8253792 5209433.92 5075028
3-Mar-71 2312744.4 12196915.2 7220426.75 2312744.4
4-Mar-71 8486272.8 10943337.6 6581102.18 8486272.8
5-Mar-71 1703311.2 10324627.2 6265559.87 1703311.2
6-Mar-71 5087221.2 10045209.6 6123056.9 5087221.2
7-Mar-71 5211453.6 8684323.2 5429004.83 5211453.6
8-Mar-71 2100610.8 11433484.8 6831077.25 2100610.8
9-Mar-71 2750468.4 10877500.8 6547525.41 2750468.4
10-Mar-71 4155580.8 11327817.6 6777186.98 4155580.8
11-Mar-71 4058089.2 7106313.6 4624219.94 4058089.2
12-Mar-71 5127872.4 9706435.2 5950281.95 5127872.4
13-Mar-71 3993019.2 8923046.4 5550753.66 3993019.2
14-Mar-71 3708255.6 10504080 6357080.8 3708255.6
15-Mar-71 3973104 10658476.8 6435823.17 3973104
16-Mar-71 4912336.8 8674992 5424245.92 4912336.8
17-Mar-71 4515102 8949744 5564369.44 4515102
18-Mar-71 6066846 8901446.4 5539737.66 6066846
19-Mar-71 5961524.4 12566620.8 7408976.61 5961524.4
20-Mar-71 2550571.2 15411427.2 8859827.87 2550571.2
21-Mar-71 5221540.8 11041401.6 6631114.82 5221540.8
22-Mar-71 2383354.8 6824044.8 4480262.85 2383354.8
23-Mar-71 5198914.8 9469785.6 5829590.66 5198914.8
24-Mar-71 1595052 7703424 4928746.24 1595052
25-Mar-71 6037675.2 9633513.6 5913091.94 6037675.2
26-Mar-71 13661017.2 12104726.4 7173410.46 13661017.2
27-Mar-71 750816 22857897.6 12657527.78 750816
28-Mar-71 4464082.8 9268214.4 5726789.34 4464082.8
29-Mar-71 7125807.6 11774419.2 7004953.79 7125807.6
30-Mar-71 4654929.6 11062396.8 6641822.37 4654929.6
31-Mar-71 284212.8 9155376 5669241.76 284212.8
1-Apr-71 1997697.6 5814028.8 3965154.69 1997697.6
2-Apr-71 7255947.6 10697616 6455784.16 7255947.6
3-Apr-71 380073.6 4206124.8 3145123.65 380073.6
4-Apr-71 2378235.6 6916233.6 4527279.14 2378235.6
5-Apr-71 3713029.2 5839257.6 3978021.38 3713029.2
6-Apr-71 3258511.2 7084108.8 4612895.49 3258511.2
7-Apr-71 4702806 6380640 4254126.4 4702806
8-Apr-71 4466534.4 7994419.2 5077153.79 4466534.4
9-Apr-71 4575322.8 893030.4 1455445.5 4575322.8
10-Apr-71 639165.6 6067180.8 4094262.21 639165.6
11-Apr-71 1894190.4 7501161.6 4825592.42 1894190.4
12-Apr-71 7709871.6 5529168 3819875.68 7709871.6
13-Apr-71 1344621.6 9070012.8 5625706.53 1344621.6
14-Apr-71 4148485.2 5262624 3683938.24 4148485.2
15-Apr-71 4143744 7540387.2 4845597.47 4143744
16-Apr-71 1929225.6 6414595.2 4271443.55 1929225.6
17-Apr-71 1246374 6260284.8 4192745.25 1246374
18-Apr-71 4598629.2 4440873.6 3264845.54 4598629.2
19-Apr-71 4515663.6 5036515.2 3568622.75 4515663.6
20-Apr-71 1306918.8 1597276.8 1814611.17 1306918.8
21-Apr-71 2337357.6 3748982.4 2911981.02 2337357.6
22-Apr-71 3427920 5431104 3769863.04 3427920
23-Apr-71 3423924 4635705.6 3364209.86 3423924
24-Apr-71 6128589.6 5891529.6 4004680.1 6128589.6
25-Apr-71 2841480 9122371.2 5652409.31 2841480
26-Apr-71 3202869.6 5412528 3760389.28 3202869.6
27-Apr-71 1974488.4 5491756.8 3800795.97 1974488.4
28-Apr-71 4143949.2 6605625.6 4368869.06 4143949.2
29-Apr-71 2491689.6 5910796.8 4014506.37 2491689.6
30-Apr-71 3055050 5609520 3860855.2 3055050
1-May-71 641433.6 5413564.8 3760918.05 641433.6
2-May-71 2572268.4 4747852.8 3421404.93 2572268.4
3-May-71 3569508 4129574.4 3106082.94 3569508
4-May-71 3497774.4 6948115.2 4543538.75 3497774.4
5-May-71 1097787.6 8352460.8 5259755.01 1097787.6
6-May-71 2652976.8 8483875.2 5326776.35 2652976.8
7-May-71 7749032.4 8874403.2 5525945.63 7749032.4
8-May-71 2032851.6 10573459.2 6392464.19 2032851.6
9-May-71 3516555.6 10247558.4 6226254.78 3516555.6
10-May-71 3164292 11382595.2 6805123.55 3164292
11-May-71 7300908 6577891.2 4354724.51 7300908
12-May-71 3933133.2 2647468.8 2350209.09 3933133.2
13-May-71 14677729.2 5884099.2 4000890.59 14677729.2
14-May-71 12132882 14163811.2 8223543.71 12132882
15-May-71 12530656.8 16896643.2 9617288.03 12530656.8
16-May-71 8445891.6 11232864 6728760.64 8445891.6
17-May-71 4848454.8 6859296 4498240.96 4848454.8
18-May-71 6279746.4 7538227.2 4844495.87 6279746.4
19-May-71 2543788.8 7174915.2 4659206.75 2543788.8
20-May-71 5295877.2 5575392 3843449.92 5295877.2
21-May-71 4364474.4 5207760 3655957.6 4364474.4
22-May-71 3723472.8 4074796.8 3078146.37 3723472.8
23-May-71 4359139.2 3666124.8 2869723.65 4359139.2
24-May-71 840088.8 3495657.6 2782785.38 840088.8
25-May-71 5385268.8 1985126.4 2012414.46 5385268.8
26-May-71 2659402.8 2325283.2 2185894.43 2659402.8
27-May-71 2631031.2 3078864 2570220.64 2631031.2
28-May-71 3503228.4 676857.6 1345197.38 3503228.4
29-May-71 2820690 5366044.8 3736682.85 2820690
30-May-71 2821986 8185795.2 5174755.55 2821986
31-May-71 2963746.8 6511104 4320663.04 2963746.8
1-Jun-71 4163842.8 8361360 5264293.6 4163842.8
2-Jun-71 4268235.6 13083897.6 7672787.78 4268235.6
3-Jun-71 8432812.8 6442070.4 4285455.9 8432812.8
4-Jun-71 4818733.2 10398758.4 6303366.78 4818733.2
5-Jun-71 4126809.6 7050240 4595622.4 4126809.6
6-Jun-71 13330353.6 5527353.6 3818950.34 13330353.6
7-Jun-71 28239753.6 15233443.2 8769056.03 28239753.6
8-Jun-71 18008805.6 24686121.6 13589922.02 18008805.6
9-Jun-71 16180495.2 36390297.6 19559051.78 16180495.2
10-Jun-71 9636753.6 20751033.6 11583027.14 9636753.6
11-Jun-71 12779445.6 8535974.4 5353346.94 12779445.6
12-Jun-71 9104097.6 5894812.8 4006354.53 9104097.6
13-Jun-71 7910546.4 5478883.2 3794230.43 7910546.4
14-Jun-71 5075524.8 2525472 2287990.72 5075524.8
15-Jun-71 5658379.2 4785955.2 3440837.15 5658379.2
16-Jun-71 5081724 6581260.8 4356443.01 5081724
17-Jun-71 3664720.8 5729011.2 3921795.71 3664720.8
18-Jun-71 4851154.8 7667049.6 4910195.3 4851154.8
19-Jun-71 2634940.8 4311273.6 3198749.54 2634940.8
20-Jun-71 6880453.2 5695747.2 3904831.07 6880453.2
21-Jun-71 3634761.6 5405616 3756864.16 3634761.6
22-Jun-71 2408691.6 4090867.2 3086342.27 2408691.6
23-Jun-71 4427902.8 3449347.2 2759167.07 4427902.8
24-Jun-71 4614040.8 4372704 3230079.04 4614040.8
25-Jun-71 1333756.8 4804617.6 3450354.98 1333756.8
26-Jun-71 4755250.8 2079907.2 2060752.67 4755250.8
27-Jun-71 2327583.6 6301584 4213807.84 2327583.6
28-Jun-71 4551757.2 5316710.4 3711522.3 4551757.2
29-Jun-71 5560358.4 9313401.6 5749834.82 5560358.4
30-Jun-71 5474044.8 12455164.8 7352134.05 5474044.8
1-Jul-71 2473815.6 8074857.6 5118177.38 2473815.6
2-Jul-71 3420198 6861974.4 4499606.94 3420198
3-Jul-71 3507008.4 8518348.8 5344357.89 3507008.4
4-Jul-71 1817899.2 6152025.6 4137533.06 1817899.2
5-Jul-71 5732607.6 4890326.4 3494066.46 5732607.6
6-Jul-71 2042031.6 6195139.2 4159520.99 2042031.6
7-Jul-71 3016040.4 4428864 3258720.64 3016040.4
8-Jul-71 1874923.2 332812.8 1169734.53 1874923.2
9-Jul-71 4892389.2 1892332.8 1965089.73 4892389.2
10-Jul-71 1071176.4 4974307.2 3536896.67 1071176.4
11-Jul-71 181796.4 4585334.4 3338520.54 181796.4
12-Jul-71 3566926.8 3087331.2 2574538.91 3566926.8
13-Jul-71 3973870.8 3225139.2 2644820.99 3973870.8
14-Jul-71 222663.6 3550348.8 2810677.89 222663.6
15-Jul-71 2282277.6 3529008 2799794.08 2282277.6
16-Jul-71 2163045.6 2626214.4 2339369.34 2163045.6
17-Jul-71 2309450.4 2322259.2 2184352.19 2309450.4
18-Jul-71 2523830.4 2863987.2 2460633.47 2523830.4
19-Jul-71 1699812 3449520 2759255.2 1699812
20-Jul-71 3066973.2 1340323.2 1683564.83 3066973.2
21-Jul-71 4074753.6 1580342.4 1805974.62 4074753.6
22-Jul-71 2000775.6 1941321.6 1990074.02 2000775.6
23-Jul-71 288100.8 2153606.4 2098339.26 288100.8
24-Jul-71 1012964.4 2483913.6 2266795.94 1012964.4
25-Jul-71 2945386.8 2236204.8 2140464.45 2945386.8
26-Jul-71 4058564.4 1620000 1826200 4058564.4
27-Jul-71 1602644.4 4411238.4 3249731.58 1602644.4
28-Jul-71 447368.4 7511097.6 4830659.78 447368.4
29-Jul-71 4573270.8 9616233.6 5904279.14 4573270.8
30-Jul-71 398271.6 8212752 5188503.52 398271.6
31-Jul-71 818596.8 8423049.6 5295755.3 818596.8
1-Aug-71 3755872.8 9841219.2 6019021.79 3755872.8
2-Aug-71 1521234 4152297.6 3117671.78 1521234
3-Aug-71 2626484.4 192844.8 1098350.85 2626484.4
4-Aug-71 1567350 732240 1373442.4 1567350
5-Aug-71 3772915.2 172800 1088128 3772915.2
6-Aug-71 3579832.8 172800 1088128 3579832.8
7-Aug-71 228204 172800 1088128 228204
8-Aug-71 1806645.6 172800 1088128 1806645.6
9-Aug-71 526122 172800 1088128 526122
10-Aug-71 2221225.2 172800 1088128 2221225.2
11-Aug-71 6275804.4 172800 1088128 6275804.4
12-Aug-71 507405.6 172800 1088128 507405.6
13-Aug-71 1337137.2 290908.8 1148363.49 1337137.2
14-Aug-71 5190490.8 1978300.8 2008933.41 5190490.8
15-Aug-71 3551720.4 1704672 1869382.72 3551720.4
16-Aug-71 1100692.8 1697500.8 1865725.41 1100692.8
17-Aug-71 3563989.2 824169.6 1420326.5 3563989.2
18-Aug-71 2675872.8 1308787.2 1667481.47 2675872.8
19-Aug-71 4509972 2223504 2133987.04 4509972
20-Aug-71 3601519.2 2933020.8 2495840.61 3601519.2
21-Aug-71 1117767.6 3240777.6 2652796.58 1117767.6
22-Aug-71 182260.8 3441052.8 2754936.93 182260.8
23-Aug-71 729777.6 3990038.4 3034919.58 729777.6
24-Aug-71 4009856.4 3932668.8 3005661.09 4009856.4
25-Aug-71 2035864.8 2839795.2 2448295.55 2035864.8
26-Aug-71 1372874.4 294192 1150037.92 1372874.4
27-Aug-71 3933381.6 764121.6 1389702.02 3933381.6
28-Aug-71 1902009.6 3886531.2 2982130.91 1902009.6
29-Aug-71 1719986.4 3960057.6 3019629.38 1719986.4
30-Aug-71 2701015.2 3993235.2 3036549.95 2701015.2
31-Aug-71 1923382.8 3881952 2979795.52 1923382.8
1-Sep-71 3780626.4 10348300.8 6277633.41 3780626.4
2-Sep-71 5298739.2 507340.8 1258743.81 5298739.2
3-Sep-71 1139076 4140720 3111767.2 1139076
4-Sep-71 182466 4380393.6 3234000.74 182466
5-Sep-71 8164594.8 6268406.4 4196887.26 8164594.8
6-Sep-71 1046617.2 178156.8 1090859.97 1046617.2
7-Sep-71 1445180.4 2724451.2 2389470.11 1445180.4
8-Sep-71 1498575.6 3403468.8 2735769.09 1498575.6
9-Sep-71 1871964 3390681.6 2729247.62 1871964
10-Sep-71 278845.2 3326400 2696464 278845.2
11-Sep-71 11211998.4 15117408 8709878.08 11211998.4
12-Sep-71 12496140 2740953.6 2397886.34 12496140
13-Sep-71 8922852 6651590.4 4392311.1 8922852
14-Sep-71 8233002 13415500.8 7841905.41 8233002
15-Sep-71 2694049.2 10211097.6 6207659.78 2694049.2
16-Sep-71 2636604 10162454.4 6182851.74 2636604
17-Sep-71 5859280.8 7048857.6 4594917.38 5859280.8
18-Sep-71 1823266.8 7543929.6 4847404.1 1823266.8
19-Sep-71 2632791.6 7005225.6 4572665.06 2632791.6
20-Sep-71 6462774 7169731.2 4656562.91 6462774
21-Sep-71 5273521.2 6409670.4 4268931.9 5273521.2
22-Sep-71 6369958.8 10012118.4 6106180.38 6369958.8
23-Sep-71 1340949.6 5428684.8 3768629.25 1340949.6
24-Sep-71 7094034 7797859.2 4976908.19 7094034
25-Sep-71 1460743.2 5719507.2 3916948.67 1460743.2
26-Sep-71 2787717.6 13816915.2 8046626.75 2787717.6
27-Sep-71 6223618.8 610329.6 1311268.1 6223618.8
28-Sep-71 2777749.2 9181555.2 5682593.15 2777749.2
29-Sep-71 9205542 4283884.8 3184781.25 9205542
30-Sep-71 2387793.6 7311513.6 4728871.94 2387793.6
1-Oct-71 1882018.8 7090502.4 4616156.22 1882018.8
2-Oct-71 8223897.6 5380387.2 3743997.47 8223897.6
3-Oct-71 12724711.2 11880086.4 7058844.06 12724711.2
4-Oct-71 28246849.2 19480435.2 10935021.95 28246849.2
5-Oct-71 18598982.4 26533785.6 14532230.66 18598982.4
6-Oct-71 15113952 35160739.2 18931976.99 15113952
7-Oct-71 9284144.4 24658128 13575645.28 9284144.4
8-Oct-71 10352469.6 10571644.8 6391538.85 10352469.6
9-Oct-71 6805533.6 11813817.6 7025046.98 6805533.6
10-Oct-71 8782538.4 10581494.4 6396562.14 8782538.4
11-Oct-71 7383387.6 13689129.6 7981456.1 7383387.6
12-Oct-71 7323652.8 11553926.4 6892502.46 7323652.8
13-Oct-71 7343211.6 9109670.4 5645931.9 7343211.6
14-Oct-71 6072030 7889270.4 5023527.9 6072030
15-Oct-71 3171927.6 6776870.4 4456203.9 3171927.6
16-Oct-71 6944842.8 7841145.6 4998984.26 6944842.8
17-Oct-71 6918847.2 7158758.4 4650966.78 6918847.2
18-Oct-71 11301789.6 11192688 6708270.88 11301789.6
19-Oct-71 10952420.4 11588918.4 6910348.38 10952420.4
20-Oct-71 6971994 9562665.6 5876959.46 6971994
21-Oct-71 6460808.4 8838028.8 5507394.69 6460808.4
22-Oct-71 6832155.6 8974454.4 5576971.74 6832155.6
23-Oct-71 6990645.6 8725276.8 5449891.17 6990645.6
24-Oct-71 6150751.2 7453900.8 4801489.41 6150751.2
25-Oct-71 3370377.6 7246281.6 4695603.62 3370377.6
26-Oct-71 6034348.8 8192188.8 5178016.29 6034348.8
27-Oct-71 10759986 5475340.8 3792423.81 10759986
28-Oct-71 6752041.2 12212467.2 7228358.27 6752041.2
29-Oct-71 12485620.8 16261603.2 9293417.63 12485620.8
30-Oct-71 6405631.2 10934092.8 6576387.33 6405631.2
31-Oct-71 10690293.6 13886380.8 8082054.21 10690293.6
1-Nov-71 6119982 6629299.2 4380942.59 6119982
2-Nov-71 7223709.6 7188393.6 4666080.74 7223709.6
3-Nov-71 7375762.8 7592832 4872344.32 7375762.8
4-Nov-71 1197396 6004972.8 4062536.13 1197396
5-Nov-71 6386061.6 6110294.4 4116250.14 6386061.6
6-Nov-71 8247560.4 6358348.8 4242757.89 8247560.4
7-Nov-71 6961744.8 6696518.4 4415224.38 6961744.8
8-Nov-71 6748855.2 6172675.2 4148064.35 6748855.2
9-Nov-71 8135067.6 8702812.8 5438434.53 8135067.6
10-Nov-71 7492672.8 10731139.2 6472880.99 7492672.8
11-Nov-71 7638678 9589190.4 5890487.1 7638678
12-Nov-71 7482164.4 11352441.6 6789745.22 7482164.4
13-Nov-71 11931775.2 11896761.6 7067348.42 11931775.2
14-Nov-71 13720082.4 13407206.4 7837675.26 13720082.4
15-Nov-71 10226088 14334192 8310437.92 10226088
16-Nov-71 11160817.2 12531888 7391262.88 11160817.2
17-Nov-71 8553794.4 9875520 6036515.2 8553794.4
18-Nov-71 8052782.4 10519459.2 6364924.19 8052782.4
19-Nov-71 3388824 8225884.8 5195201.25 3388824
20-Nov-71 7278022.8 7405603.2 4776857.63 7278022.8
21-Nov-71 5174390.4 7524921.6 4837710.02 5174390.4
22-Nov-71 11317698 8382528 5275089.28 11317698
23-Nov-71 4147804.8 10756108.8 6485615.49 4147804.8
24-Nov-71 7528248 11982988.8 7111324.29 7528248
25-Nov-71 13570923.6 12126067.2 7184294.27 13570923.6
26-Nov-71 10452056.4 19789401.6 11092594.82 10452056.4
27-Nov-71 7571329.2 13093747.2 7677811.07 7571329.2
28-Nov-71 4847644.8 8731497.6 5453063.78 4847644.8
29-Nov-71 8156224.8 5572627.2 3842039.87 8156224.8
30-Nov-71 5460004.8 2251152 2148087.52 5460004.8
1-Dec-71 5447250 3653078.4 2863069.98 5447250
2-Dec-71 8593074 4714416 3404352.16 8593074
3-Dec-71 2905254 8657539.2 5415344.99 2905254
4-Dec-71 7764994.8 5983027.2 4051343.87 7764994.8
5-Dec-71 6755832 6186931.2 4155334.91 6755832
6-Dec-71 4593542.4 7566393.6 4858860.74 4593542.4
7-Dec-71 6406063.2 7952083.2 5055562.43 6406063.2
8-Dec-71 3216574.8 9767174.4 5981258.94 3216574.8
9-Dec-71 6788934 9663148.8 5928205.89 6788934
10-Dec-71 7139037.6 10994659.2 6607276.19 7139037.6
11-Dec-71 6797055.6 10803369.6 6509718.5 6797055.6
12-Dec-71 6627808.8 10591430.4 6401629.5 6627808.8
13-Dec-71 6609481.2 10369814.4 6288605.34 6609481.2
14-Dec-71 7824891.6 11138083.2 6680422.43 7824891.6
15-Dec-71 8718354 11430892.8 6829755.33 8718354
16-Dec-71 9706078.8 12340684.8 7293749.25 9706078.8
17-Dec-71 8950996.8 15927408 9122978.08 8950996.8
18-Dec-71 12029493.6 14228784 8256679.84 12029493.6
19-Dec-71 8596324.8 15651100.8 8982061.41 8596324.8
20-Dec-71 16108869.6 13445654.4 7857283.74 16108869.6
21-Dec-71 25656631.2 33853766.4 18265420.86 25656631.2
22-Dec-71 17086086 33273676.8 17969575.17 17086086
23-Dec-71 12526250.4 20423750.4 11416112.7 12526250.4
24-Dec-71 11682478.8 16759699.2 9547446.59 11682478.8
25-Dec-71 11389118.4 13298688 7782330.88 11389118.4
26-Dec-71 7680204 15136329.6 8719528.1 7680204
27-Dec-71 8871573.6 10468742.4 6339058.62 8871573.6
28-Dec-71 5532267.6 16318108.8 9322235.49 5532267.6
29-Dec-71 7080091.2 17570995.2 9961207.55 7080091.2
30-Dec-71 9230382 21235651.2 11830182.11 9230382
31-Dec-71 12207952.8 20327241.6 11366893.22 12207952.8
1-Jan-72 14868608.4 18611683.2 10491958.43 14868608.4
2-Jan-72 13331422.8 23276160 12870841.6 13331422.8
3-Jan-72 11757765.6 21842784 12139819.84 11757765.6
4-Jan-72 10035586.8 22014547.2 12227419.07 10035586.8
5-Jan-72 8819323.2 16438982.4 9383881.02 8819323.2
6-Jan-72 5260561.2 15542755.2 8926805.15 5260561.2
7-Jan-72 7457400 13987296 8133520.96 7457400
8-Jan-72 6174802.8 11850019.2 7043509.79 6174802.8
9-Jan-72 4894009.2 11036736 6628735.36 4894009.2
10-Jan-72 5227664.4 9439200 5813992 5227664.4
11-Jan-72 5621443.2 9041414.4 5611121.34 5621443.2
12-Jan-72 6405361.2 9155980.8 5669550.21 6405361.2
13-Jan-72 6472202.4 11846044.8 7041482.85 6472202.4
14-Jan-72 17337650.4 15360796.8 8834006.37 17337650.4
15-Jan-72 12545150.4 34129296 18405940.96 12545150.4
16-Jan-72 9489322.8 25034054.4 13767367.74 9489322.8
17-Jan-72 7501723.2 16826918.4 9581728.38 7501723.2
18-Jan-72 7610230.8 14844556.8 8570723.97 7610230.8
19-Jan-72 7783041.6 14501721.6 8395878.02 7783041.6
20-Jan-72 6850245.6 14489366.4 8389576.86 6850245.6
21-Jan-72 6571713.6 14578531.2 8435050.91 6571713.6
22-Jan-72 6016248 12978489.6 7619029.7 6016248
23-Jan-72 5166514.8 12835152 7545927.52 5166514.8
24-Jan-72 5102179.2 12970886.4 7615152.06 5102179.2
25-Jan-72 4903740 13829529.6 8053060.1 4903740
26-Jan-72 4341232.8 13297737.6 7781846.18 4341232.8
27-Jan-72 5735901.6 14700096 8497048.96 5735901.6
28-Jan-72 9873532.8 15383433.6 8845551.14 9873532.8
29-Jan-72 16190485.2 18581529.6 10476580.1 16190485.2
30-Jan-72 12787146 31701110.4 17167566.3 12787146
31-Jan-72 8356942.8 28575072 15573286.72 8356942.8
1-Feb-72 7605975.6 17885577.6 10121644.58 7605975.6
2-Feb-72 5627469.6 15159398.4 8731293.18 5627469.6
3-Feb-72 3939829.2 11259216 6742200.16 3939829.2
4-Feb-72 3733646.4 10686038.4 6449879.58 3733646.4
5-Feb-72 5373658.8 11205129.6 6714616.1 5373658.8
6-Feb-72 4858682.4 11559801.6 6895498.82 4858682.4
7-Feb-72 3631824 11765692.8 7000503.33 3631824
8-Feb-72 8383003.2 11113286.4 6667776.06 8383003.2
9-Feb-72 6901156.8 11234592 6729641.92 6901156.8
10-Feb-72 4558647.6 11154412.8 6688750.53 4558647.6
11-Feb-72 4751222.4 10623657.6 6418065.38 4751222.4
12-Feb-72 3865816.8 10542009.6 6376424.9 3865816.8
13-Feb-72 5452866 9852019.2 6024529.79 5452866
14-Feb-72 4285796.4 9850291.2 6023648.51 4285796.4
15-Feb-72 5404611.6 11730873.6 6982745.54 5404611.6
16-Feb-72 4829857.2 11624601.6 6928546.82 4829857.2
17-Feb-72 4685482.8 10926144 6572333.44 4685482.8
18-Feb-72 4889419.2 11737267.2 6986006.27 4889419.2
19-Feb-72 5201366.4 12288240 7267002.4 5201366.4
20-Feb-72 5273542.8 10590566.4 6401188.86 5273542.8
21-Feb-72 3804645.6 11880259.2 7058932.19 3804645.6
22-Feb-72 4017243.6 11807164.8 7021654.05 4017243.6
23-Feb-72 5261652 12164169.6 7203726.5 5261652
24-Feb-72 5649048 13025577.6 7643044.58 5649048
25-Feb-72 5428198.8 14210812.8 8247514.53 5428198.8
26-Feb-72 5503420.8 13912214.4 8095229.34 5503420.8
27-Feb-72 5510289.6 12949891.2 7604444.51 5510289.6
28-Feb-72 5242352.4 12549772.8 7400384.13 5242352.4
29-Feb-72 4124822.4 10891929.6 6554884.1 4124822.4
1-Mar-72 2271250.8 11244528 6734709.28 2271250.8
2-Mar-72 4131853.2 10948176 6583569.76 4131853.2
3-Mar-72 4409316 10423036.8 6315748.77 4409316
4-Mar-72 10353517.2 9803635.2 5999853.95 10353517.2
5-Mar-72 34526347.2 16721078.4 9527749.98 34526347.2
6-Mar-72 16571574 80141961.6 41872400.42 16571574
7-Mar-72 8655411.6 37301126.4 20023574.46 8655411.6
8-Mar-72 6974640 18321033.6 10343727.14 6974640
9-Mar-72 5582682 13713753.6 7994014.34 5582682
10-Mar-72 6498187.2 11917497.6 7077923.78 6498187.2
11-Mar-72 11881663.2 12365308.8 7306307.49 11881663.2
12-Mar-72 22264815.6 19373904 10880691.04 22264815.6
13-Mar-72 15909814.8 54218073.6 28651217.54 15909814.8
14-Mar-72 11844532.8 38566627.2 20668979.87 11844532.8
15-Mar-72 7126693.2 20067436.8 11234392.77 7126693.2
16-Mar-72 8485495.2 14739062.4 8516921.82 8485495.2
17-Mar-72 7384035.6 17954870.4 10156983.9 7384035.6
18-Mar-72 8270326.8 14200444.8 8242226.85 8270326.8
19-Mar-72 5556178.8 13131849.6 7697243.3 5556178.8
20-Mar-72 5323417.2 10983945.6 6601812.26 5323417.2
21-Mar-72 6140080.8 9241430.4 5713129.5 6140080.8
22-Mar-72 4245717.6 11926051.2 7082286.11 4245717.6
23-Mar-72 5998892.4 11272608 6749030.08 5998892.4
24-Mar-72 4712796 11763705.6 6999489.86 4712796
25-Mar-72 10243389.6 17197660.8 9770807.01 10243389.6
26-Mar-72 14124585.6 20397657.6 11402805.38 14124585.6
27-Mar-72 9593208 26571974.4 14551706.94 9593208
28-Mar-72 8993624.4 23138784 12800779.84 8993624.4
29-Mar-72 7646551.2 17929209.6 10143896.9 7646551.2
30-Mar-72 12045585.6 16951766.4 9645400.86 12045585.6
31-Mar-72 10635462 19671292.8 11032359.33 10635462
1-Apr-72 7165875.6 18766252.8 10570788.93 7165875.6
2-Apr-72 6349903.2 12282796.8 7264226.37 6349903.2
3-Apr-72 5012863.2 11146377.6 6684652.58 5012863.2
4-Apr-72 4884170.4 10335945.6 6271332.26 4884170.4
5-Apr-72 4291650 9241776 5713305.76 4291650
6-Apr-72 8980848 7153142.4 4648102.62 8980848
7-Apr-72 13715341.2 23785056 13130378.56 13715341.2
8-Apr-72 9117252 34612272 18652258.72 9117252
9-Apr-72 6622009.2 12462940.8 7356099.81 6622009.2
10-Apr-72 6468217.2 11287814.4 6756785.34 6468217.2
11-Apr-72 3632936.4 2438985.6 2243882.66 3632936.4
12-Apr-72 6712254 11975644.8 7107578.85 6712254
13-Apr-72 5154408 9042019.2 5611429.79 5154408
14-Apr-72 3906424.8 6658934.4 4396056.54 3906424.8
15-Apr-72 5492275.2 7930310.4 5044458.3 5492275.2
16-Apr-72 4695926.4 5250355.2 3677681.15 4695926.4
17-Apr-72 3403036.8 5039539.2 3570164.99 3403036.8
18-Apr-72 6832285.2 7773753.6 4964614.34 6832285.2
19-Apr-72 3541125.6 5347123.2 3727032.83 3541125.6
20-Apr-72 4187376 4478544 3284057.44 4187376
21-Apr-72 4346935.2 4230489.6 3157549.7 4346935.2
22-Apr-72 3789126 4019587.2 3049989.47 3789126
23-Apr-72 3737178 6792595.2 4464223.55 3737178
24-Apr-72 7074010.8 8078313.6 5119939.94 7074010.8
25-Apr-72 9322959.6 12660624 7456918.24 9322959.6
26-Apr-72 5258368.8 14348534.4 8317752.54 5258368.8
27-Apr-72 7338481.2 13269657.6 7767525.38 7338481.2
28-Apr-72 6275988 13120012.8 7691206.53 6275988
29-Apr-72 7760329.2 14989276.8 8644531.17 7760329.2
30-Apr-72 5462802 12961987.2 7610613.47 5462802
1-May-72 4421638.8 9597571.2 5894761.31 4421638.8
2-May-72 5269914 8378640 5273106.4 5269914
3-May-72 4782769.2 7496496 4823212.96 4782769.2
4-May-72 3972186 6952694.4 4545874.14 3972186
5-May-72 3769470 6484665.6 4307179.46 3769470
6-May-72 4126118.4 6134745.6 4128720.26 4126118.4
7-May-72 4559932.8 4998672 3549322.72 4559932.8
8-May-72 4147146 4884192 3490937.92 4147146
9-May-72 4373308.8 3282768 2674211.68 4373308.8
10-May-72 4565224.8 5422550.4 3765500.7 4565224.8
11-May-72 3130725.6 5135356.8 3619031.97 3130725.6
12-May-72 3636241.2 3890246.4 2984025.66 3636241.2
13-May-72 9175906.8 4326307.2 3206416.67 9175906.8
14-May-72 9632671.2 9563961.6 5877620.42 9632671.2
15-May-72 8512592.4 12304483.2 7275286.43 8512592.4
16-May-72 9719222.4 10183363.2 6193515.23 9719222.4
17-May-72 5766400.8 13270262.4 7767833.82 5766400.8
18-May-72 4362076.8 9039945.6 5610372.26 4362076.8
19-May-72 4157244 8302694.4 5234374.14 4157244
20-May-72 4548808.8 7494249.6 4822067.3 4548808.8
21-May-72 3953826 8675337.6 5424422.18 3953826
22-May-72 3786253.2 7634822.4 4893759.42 3786253.2
23-May-72 3696775.2 7818422.4 4987395.42 3696775.2
24-May-72 3601206 8133523.2 5148096.83 3601206
25-May-72 4349646 9478598.4 5834085.18 4349646
26-May-72 5038426.8 8766921.6 5471130.02 5038426.8
27-May-72 6407953.2 7214918.4 4679608.38 6407953.2
28-May-72 7405182 10574236.8 6392860.77 7405182
29-May-72 4665589.2 7734528 4944609.28 4665589.2
30-May-72 4518730.8 12448080 7348520.8 4518730.8
31-May-72 4943149.2 596505.6 1304217.86 4943149.2
1-Jun-72 4482410.4 4457462.4 3273305.82 4482410.4
2-Jun-72 4001778 5840035.2 3978417.95 4001778
3-Jun-72 3827779.2 5752598.4 3933825.18 3827779.2
4-Jun-72 4434642 5244307.2 3674596.67 4434642
5-Jun-72 2561004 4750963.2 3422991.23 2561004
6-Jun-72 3943868.4 4499020.8 3294500.61 3943868.4
7-Jun-72 3783769.2 4316630.4 3201481.5 3783769.2
8-Jun-72 3075969.6 3509654.4 2789923.74 3075969.6
9-Jun-72 3421483.2 3331411.2 2699019.71 3421483.2
10-Jun-72 3806730 1706486.4 1870308.06 3806730
11-Jun-72 3949333.2 1698105.6 1866033.86 3949333.2
12-Jun-72 5064130.8 1429228.8 1728906.69 5064130.8
13-Jun-72 6289045.2 5311180.8 3708702.21 6289045.2
14-Jun-72 3856010.4 3112646.4 2587449.66 3856010.4
15-Jun-72 3619609.2 3264451.2 2664870.11 3619609.2
16-Jun-72 3215872.8 3317673.6 2692013.54 3215872.8
17-Jun-72 3601432.8 3169584 2616487.84 3601432.8
18-Jun-72 3097807.2 4123872 3103174.72 3097807.2
19-Jun-72 3100885.2 3754771.2 2914933.31 3100885.2
20-Jun-72 3633130.8 4854038.4 3475559.58 3633130.8
21-Jun-72 3808965.6 3503174.4 2786618.94 3808965.6
22-Jun-72 4049082 3061497.6 2561363.78 4049082
23-Jun-72 2301220.8 4626288 3359406.88 2301220.8
24-Jun-72 2471072.4 566870.4 1289103.9 2471072.4
25-Jun-72 3148448.4 2794953.6 2425426.34 3148448.4
26-Jun-72 2536390.8 2444515.2 2246702.75 2536390.8
27-Jun-72 3024151.2 2764368 2409827.68 3024151.2
28-Jun-72 2475338.4 5111337.6 3606782.18 2475338.4
29-Jun-72 2898558 3448396.8 2758682.37 2898558
30-Jun-72 6686085.6 3734553.6 2904622.34 6686085.6
1-Jul-72 5084694 4091644.8 3086738.85 5084694
2-Jul-72 4719740.4 8350819.2 5258917.79 4719740.4
3-Jul-72 3359880 9746006.4 5970463.26 3359880
4-Jul-72 2192832 1067990.4 1544675.1 2192832
5-Jul-72 2113592.4 2318803.2 2182589.63 2113592.4
6-Jul-72 871084.8 2398723.2 2223348.83 871084.8
7-Jul-72 957063.6 4771699.2 3433566.59 957063.6
8-Jul-72 1051779.6 4010774.4 3045494.94 1051779.6
9-Jul-72 4154414.4 3107203.2 2584673.63 4154414.4
10-Jul-72 6964412.4 2469744 2259569.44 6964412.4
11-Jul-72 6725214 3036787.2 2548761.47 6725214
12-Jul-72 1979899.2 5007916.8 3554037.57 1979899.2
13-Jul-72 3658510.8 4227897.6 3156227.78 3658510.8
14-Jul-72 3643002 3691353.6 2882590.34 3643002
15-Jul-72 2776723.2 8412768 5290511.68 2776723.2
16-Jul-72 4644324 5130604.8 3616608.45 4644324
17-Jul-72 2997626.4 4581705.6 3336669.86 2997626.4
18-Jul-72 1788534 3436819.2 2752777.79 1788534
19-Jul-72 1678978.8 5074272 3587878.72 1678978.8
20-Jul-72 3356359.2 4966099.2 3532710.59 3356359.2
21-Jul-72 8528263.2 4726166.4 3410344.86 8528263.2
22-Jul-72 9538981.2 7338038.4 4742399.58 9538981.2
23-Jul-72 3415100.4 10437206.4 6322975.26 3415100.4
24-Jul-72 5755860 7786713.6 4971223.94 5755860
25-Jul-72 4230489.6 5969203.2 4044293.63 4230489.6
26-Jul-72 4495111.2 4117305.6 3099825.86 4495111.2
27-Jul-72 3496176 2132697.6 2087675.78 3496176
28-Jul-72 3603765.6 2563833.6 2307555.14 3603765.6
29-Jul-72 3616920 2843856 2450366.56 3616920
30-Jul-72 2020636.8 3888432 2983100.32 2020636.8
31-Jul-72 3372138 3579724.8 2825659.65 3372138
1-Aug-72 3145100.4 4141152 3111987.52 3145100.4
2-Aug-72 2241108 4671993.6 3382716.74 2241108
3-Aug-72 1537498.8 5254848 3679972.48 1537498.8
4-Aug-72 782643.6 4937414.4 3518081.34 782643.6
5-Aug-72 907318.8 2287785.6 2166770.66 907318.8
6-Aug-72 1452308.4 4258310.4 3171738.3 1452308.4
7-Aug-72 1479405.6 4064428.8 3072858.69 1479405.6
8-Aug-72 2538648 4892572.8 3495212.13 2538648
9-Aug-72 3555532.8 442108.8 1225475.49 3555532.8
10-Aug-72 2507414.4 3696537.6 2885234.18 2507414.4
11-Aug-72 2974600.8 4541270.4 3316047.9 2974600.8
12-Aug-72 11866467.6 4880390.4 3488999.1 11866467.6
13-Aug-72 3084145.2 11672380.8 6952914.21 3084145.2
14-Aug-72 5122116 5699462.4 3906725.82 5122116
15-Aug-72 4456296 6451142.4 4290082.62 4456296
16-Aug-72 3646911.6 4570300.8 3330853.41 3646911.6
17-Aug-72 2553411.6 3897676.8 2987815.17 2553411.6
18-Aug-72 2344464 4720809.6 3407612.9 2344464
19-Aug-72 2500610.4 5624208 3868346.08 2500610.4
20-Aug-72 2471418 3731616 2903124.16 2471418
21-Aug-72 2820938.4 4207248 3145696.48 2820938.4
22-Aug-72 2988489.6 3268080 2666720.8 2988489.6
23-Aug-72 2041426.8 4064601.6 3072946.82 2041426.8
24-Aug-72 2012180.4 4010688 3045450.88 2012180.4
25-Aug-72 1893078 4054147.2 3067615.07 1893078
26-Aug-72 2505459.6 5587574.4 3849662.94 2505459.6
27-Aug-72 1835092.8 4397673.6 3242813.54 1835092.8
28-Aug-72 2161987.2 4553020.8 3322040.61 2161987.2
29-Aug-72 5003899.2 3856809.6 2966972.9 5003899.2
30-Aug-72 2978326.8 4106592 3094361.92 2978326.8
31-Aug-72 2344280.4 5673974.4 3893726.94 2344280.4
1-Sep-72 1617008.4 4720636.8 3407524.77 1617008.4
2-Sep-72 2716394.4 5408553.6 3758362.34 2716394.4
3-Sep-72 2438553.6 4203619.2 3143845.79 2438553.6
4-Sep-72 2588900.4 3041712 2551273.12 2588900.4
5-Sep-72 2678076 4274467.2 3179978.27 2678076
6-Sep-72 1499396.4 2939760 2499277.6 1499396.4
7-Sep-72 2446005.6 3147984 2605471.84 2446005.6
8-Sep-72 2200824 3876595.2 2977063.55 2200824
9-Sep-72 15448730.4 3800217.6 2938110.98 15448730.4
10-Sep-72 13429324.8 24742195.2 13618519.55 13429324.8
11-Sep-72 7780795.2 19642867.2 11017862.27 7780795.2
12-Sep-72 4718077.2 11970288 7104846.88 4718077.2
13-Sep-72 4698572.4 9781689.6 5988661.7 4698572.4
14-Sep-72 14020333.2 9635068.8 5913885.09 14020333.2
15-Sep-72 10536231.6 15627945.6 8970252.26 10536231.6
16-Sep-72 8356629.6 17552764.8 9951910.05 8356629.6
17-Sep-72 5980402.8 11143353.6 6683110.34 5980402.8
18-Sep-72 5933336.4 9726048 5960284.48 5933336.4
19-Sep-72 8440070.4 10031731.2 6116182.91 8440070.4
20-Sep-72 6476727.6 11436768 6832751.68 6476727.6
21-Sep-72 6614632.8 11339568 6783179.68 6614632.8
22-Sep-72 5358852 10018598.4 6109485.18 5358852
23-Sep-72 5061873.6 7678886.4 4916232.06 5061873.6
24-Sep-72 5380570.8 9897206.4 6047575.26 5380570.8
25-Sep-72 5577832.8 6431529.6 4280080.1 5577832.8
26-Sep-72 8542584 9966585.6 6082958.66 8542584
27-Sep-72 9129240 14180572.8 8232092.13 9129240
28-Sep-72 8991712.8 13940121.6 8109462.02 8991712.8
29-Sep-72 6725883.6 12275884.8 7260701.25 6725883.6
30-Sep-72 6189069.6 10053417.6 6127242.98 6189069.6
1-Oct-72 6062007.6 9297763.2 5741859.23 6062007.6
2-Oct-72 5534049.6 7540300.8 4845553.41 5534049.6
3-Oct-72 6636135.6 7042032 4591436.32 6636135.6
4-Oct-72 5134989.6 8410089.6 5289145.7 5134989.6
5-Oct-72 5174377.2 6714403.2 4424345.63 5174377.2
6-Oct-72 6920791.2 8589888 5380842.88 6920791.2
7-Oct-72 21763933.2 8625484.8 5398997.25 21763933.2
8-Oct-72 16156389.6 19774281.6 11084883.62 16156389.6
9-Oct-72 17933842.8 16194297.6 9259091.78 17933842.8
10-Oct-72 13387863.6 13917744 8098049.44 13387863.6
11-Oct-72 13466844 11746512 6990721.12 13466844
12-Oct-72 13984617.6 12292041.6 7268941.22 13984617.6
13-Oct-72 17250213.6 11278137.6 6751850.18 17250213.6
14-Oct-72 11938503.6 18271958.4 10318698.78 11938503.6
15-Oct-72 11344600.8 12589689.6 7420741.7 11344600.8
16-Oct-72 7519813.2 9955872 6077494.72 7519813.2
17-Oct-72 8705599.2 9936086.4 6067404.06 8705599.2
18-Oct-72 6777885.6 9315129.6 5750716.1 6777885.6
19-Oct-72 6547348.8 9007200 5593672 6547348.8
20-Oct-72 6212062.8 9125913.6 5654215.94 6212062.8
21-Oct-72 7247804.4 9052819.2 5616937.79 7247804.4
22-Oct-72 7085350.8 9079862.4 5630729.82 7085350.8
23-Oct-72 6879103.2 9093254.4 5637559.74 6879103.2
24-Oct-72 6060528 9214387.2 5699337.47 6060528
25-Oct-72 8444779.2 9137059.2 5659900.19 8444779.2
26-Oct-72 7357348.8 9526636.8 5858584.77 7357348.8
27-Oct-72 7366161.6 9686822.4 5940279.42 7366161.6
28-Oct-72 7200846 8475926.4 5322722.46 7200846
29-Oct-72 6566518.8 7302355.2 4724201.15 6566518.8
30-Oct-72 6637874.4 7035379.2 4588043.39 6637874.4
31-Oct-72 6046250.4 7252502.4 4698776.22 6046250.4
1-Nov-72 7238376 9863424 6030346.24 7238376
2-Nov-72 9456026.4 11902809.6 7070432.9 9456026.4
3-Nov-72 10661598 10532678.4 6371665.98 10661598
4-Nov-72 14358978 14246323.2 8265624.83 14358978
5-Nov-72 13792366.8 16008364.8 9164266.05 13792366.8
6-Nov-72 19254574.8 16220908.8 9272663.49 19254574.8
7-Nov-72 32346507.6 20077372.8 11239460.13 32346507.6
8-Nov-72 26536334.4 29682979.2 16138319.39 26536334.4
9-Nov-72 24841036.8 30553891.2 16582484.51 24841036.8
10-Nov-72 20992996.8 27135475.2 14839092.35 20992996.8
11-Nov-72 16159046.4 32606668.8 17629401.09 16159046.4
12-Nov-72 14994439.2 20465568 11437439.68 14994439.2
13-Nov-72 14204138.4 20149516.8 11276253.57 14204138.4
14-Nov-72 25245972 21567427.2 11999387.87 25245972
15-Nov-72 20732144.4 39647491.2 21220220.51 20732144.4
16-Nov-72 18001040.4 32056387.2 17348757.47 18001040.4
17-Nov-72 12908732.4 23879491.2 13178540.51 12908732.4
18-Nov-72 11202537.6 20242569.6 11323710.5 11202537.6
19-Nov-72 10142031.6 17266780.8 9806058.21 10142031.6
20-Nov-72 9986446.8 13662691.2 7967972.51 9986446.8
21-Nov-72 9700786.8 18145296 10254100.96 9700786.8
22-Nov-72 9162093.6 18272044.8 10318742.85 9162093.6
23-Nov-72 8286948 13417142.4 7842742.62 8286948
24-Nov-72 9481460.4 12796963.2 7526451.23 9481460.4
25-Nov-72 8457598.8 13843872 8060374.72 8457598.8
26-Nov-72 7543702.8 11119766.4 6671080.86 7543702.8
27-Nov-72 7169558.4 10216627.2 6210479.87 7169558.4
28-Nov-72 8648067.6 12886560 7572145.6 8648067.6
29-Nov-72 10422583.2 11352614.4 6789833.34 10422583.2
30-Nov-72 9602517.6 13600656 7936334.56 9602517.6
1-Dec-72 7363332 14938128 8618445.28 7363332
2-Dec-72 10541350.8 15662678.4 8987965.98 10541350.8
3-Dec-72 8150533.2 13413772.8 7841024.13 8150533.2
4-Dec-72 6242810.4 11214633.6 6719463.14 6242810.4
5-Dec-72 9268570.8 11514009.6 6872144.9 9268570.8
6-Dec-72 6118556.4 11984889.6 7112293.7 6118556.4
7-Dec-72 7539469.2 10890201.6 6554002.82 7539469.2
8-Dec-72 6804982.8 10442908.8 6325883.49 6804982.8
9-Dec-72 5690109.6 9413971.2 5801125.31 5690109.6
10-Dec-72 7035303.6 10818748.8 6517561.89 7035303.6
11-Dec-72 6957943.2 10579852.8 6395724.93 6957943.2
12-Dec-72 8704152 11716531.2 6975430.91 8704152
13-Dec-72 3399246 9804240 6000162.4 3399246
14-Dec-72 6724468.8 10750492.8 6482751.33 6724468.8
15-Dec-72 7360966.8 11860214.4 7048709.34 7360966.8
16-Dec-72 6086793.6 8918899.2 5548638.59 6086793.6
17-Dec-72 6964682.4 9051955.2 5616497.15 6964682.4
18-Dec-72 13156830 10626768 6419651.68 13156830
19-Dec-72 15463083.6 18589651.2 10480722.11 15463083.6
20-Dec-72 12284600.4 20348496 11377732.96 12284600.4
21-Dec-72 8451648 18025545.6 10193028.26 8451648
22-Dec-72 9229863.6 15278371.2 8791969.31 9229863.6
23-Dec-72 8253500.4 13388889.6 7828333.7 8253500.4
24-Dec-72 8086078.8 11473660.8 6851567.01 8086078.8
25-Dec-72 13402659.6 16138569.6 9230670.5 13402659.6
26-Dec-72 11291529.6 18551548.8 10461289.89 11291529.6
27-Dec-72 9825246 15966979.2 9143159.39 9825246
28-Dec-72 8433558 13498012.8 7883986.53 8433558
29-Dec-72 7395094.8 11675923.2 6954720.83 7395094.8
30-Dec-72 6059361.6 10434700.8 6321697.41 6059361.6
31-Dec-72 7448112 11076998.4 6649269.18 7448112
1-Jan-73 6930932.4 11392358.4 6810102.78 6930932.4
2-Jan-73 7439245.2 14435712 8362213.12 7439245.2
3-Jan-73 7076268 11563776 6897525.76 7076268
4-Jan-73 8137638 12682051.2 7467846.11 8137638
5-Jan-73 7943540.4 12771820.8 7513628.61 7943540.4
6-Jan-73 8222871.6 15387494.4 8847622.14 8222871.6
7-Jan-73 9839458.8 18008352 10184259.52 9839458.8
8-Jan-73 9304372.8 16939238.4 9639011.58 9304372.8
9-Jan-73 7936563.6 16086384 9204055.84 7936563.6
10-Jan-73 8018017.2 15499209.6 8904596.9 8018017.2
11-Jan-73 8618616 10976428.8 6597978.69 8618616
12-Jan-73 13479620.4 21137673.6 11780213.54 13479620.4
13-Jan-73 9197010 18850665.6 10613839.46 9197010
14-Jan-73 10111975.2 15914707.2 9116500.67 10111975.2
15-Jan-73 9261680.4 14189558.4 8236674.78 9261680.4
16-Jan-73 6872536.8 15829344 9072965.44 6872536.8
17-Jan-73 7231712.4 15082070.4 8691855.9 7231712.4
18-Jan-73 6996348 15155769.6 8729442.5 6996348
19-Jan-73 6665490 14817600 8556976 6665490
20-Jan-73 6988507.2 15848611.2 9082791.71 6988507.2
21-Jan-73 8002486.8 14564275.2 8427780.35 8002486.8
22-Jan-73 7563013.2 16751750.4 9543392.7 7563013.2
23-Jan-73 6344362.8 16187558.4 9255654.78 6344362.8
24-Jan-73 7544836.8 15690412.8 9002110.53 7544836.8
25-Jan-73 12705195.6 16716412.8 9525370.53 12705195.6
26-Jan-73 2114229.6 15389913.6 8848855.94 2114229.6
27-Jan-73 5674190.4 12925958.4 7592238.78 5674190.4
28-Jan-73 4174167.6 14037494.4 8159122.14 4174167.6
29-Jan-73 7983511.2 12790569.6 7523190.5 7983511.2
30-Jan-73 4148982 15159312 8731249.12 4148982
31-Jan-73 4655037.6 10255593.6 6230352.74 4655037.6
1-Feb-73 8105302.8 11082528 6652089.28 8105302.8
2-Feb-73 4357670.4 13230086.4 7747344.06 4357670.4
3-Feb-73 8271957.6 18167068.8 10265205.09 8271957.6
4-Feb-73 7758320.4 21299500.8 11862745.41 7758320.4
5-Feb-73 8636252.4 27658022.4 15105591.42 8636252.4
6-Feb-73 8140262.4 31766601.6 17200966.82 8140262.4
7-Feb-73 9790448.4 32696006.4 17674963.26 9790448.4
8-Feb-73 9484106.4 32023728 17332101.28 9484106.4
9-Feb-73 8452393.2 30125433.6 16363971.14 8452393.2
10-Feb-73 10147669.2 21503836.8 11966956.77 10147669.2
11-Feb-73 5039377.2 17911497.6 10134863.78 5039377.2
12-Feb-73 5756540.4 20201961.6 11303000.42 5756540.4
13-Feb-73 4286444.4 16187212.8 9255478.53 4286444.4
14-Feb-73 3183462 13768272 8021818.72 3183462
15-Feb-73 4132512 11960524.8 7099867.65 4132512
16-Feb-73 4211902.8 10306656 6256394.56 4211902.8
17-Feb-73 3585448.8 10145952 6174435.52 3585448.8
18-Feb-73 4455248.4 9999417.6 6099702.98 4455248.4
19-Feb-73 4389163.2 10762588.8 6488920.29 4389163.2
20-Feb-73 5182941.6 14879203.2 8588393.63 5182941.6
21-Feb-73 4477010.4 13309401.6 7787794.82 4477010.4
22-Feb-73 3672712.8 12650169.6 7451586.5 3672712.8
23-Feb-73 3538414.8 12269577.6 7257484.58 3538414.8
24-Feb-73 5000821.2 11454134.4 6841608.54 5000821.2
25-Feb-73 4318088.4 10315296 6260800.96 4318088.4
26-Feb-73 2644120.8 12913257.6 7585761.38 2644120.8
27-Feb-73 3057944.4 11625897.6 6929207.78 3057944.4
28-Feb-73 3750699.6 12978921.6 7619250.02 3750699.6
1-Mar-73 5729659.2 11906870.4 7072503.9 5729659.2
2-Mar-73 12933108 11367216 6797280.16 12933108
3-Mar-73 2026220.4 12856492.8 7556811.33 2026220.4
4-Mar-73 1872136.8 12429504 7339047.04 1872136.8
5-Mar-73 7935699.6 17263152 9804207.52 7935699.6
6-Mar-73 5185188 17837798.4 10097277.18 5185188
7-Mar-73 2799403.2 21824467.2 12130478.27 2799403.2
8-Mar-73 3593948.4 12995596.8 7627754.37 3593948.4
9-Mar-73 2049300 5925398.4 4021953.18 2049300
10-Mar-73 4438713.6 9689673.6 5941733.54 4438713.6
11-Mar-73 3512268 7020172.8 4580288.13 3512268
12-Mar-73 2740370.4 15034896 8667796.96 2740370.4
13-Mar-73 3516523.2 6983712 4561693.12 3516523.2
14-Mar-73 2953627.2 10307692.8 6256923.33 2953627.2
15-Mar-73 4285731.6 7682256 4917950.56 4285731.6
16-Mar-73 6752689.2 11457763.2 6843459.23 6752689.2
17-Mar-73 8378121.6 15878419.2 9097993.79 8378121.6
18-Mar-73 7045963.2 26912649.6 14725451.3 7045963.2
19-Mar-73 4292125.2 20026396.8 11213462.37 4292125.2
20-Mar-73 4316792.4 13280457.6 7773033.38 4316792.4
21-Mar-73 4937792.4 3479241.6 2774413.22 4937792.4
22-Mar-73 4856317.2 15761779.2 9038507.39 4856317.2
23-Mar-73 5029689.6 12459312 7354249.12 5029689.6
24-Mar-73 4889786.4 14085014.4 8183357.34 4889786.4
25-Mar-73 4704015.6 12823142.4 7539802.62 4704015.6
26-Mar-73 3526394.4 9821001.6 6008710.82 3526394.4
27-Mar-73 2365826.4 10351584 6279307.84 2365826.4
28-Mar-73 3778639.2 9237196.8 5710970.37 3778639.2
29-Mar-73 5221627.2 7245244.8 4695074.85 5221627.2
30-Mar-73 2209204.8 9026812.8 5603674.53 2209204.8
31-Mar-73 11314987.2 8128339.2 5145452.99 11314987.2
1-Apr-73 8664742.8 14963270.4 8631267.9 8664742.8
2-Apr-73 10604941.2 29602886.4 16097472.06 10604941.2
3-Apr-73 5698306.8 24836803.2 13666769.63 5698306.8
4-Apr-73 4787326.8 16170451.2 9246930.11 4787326.8
5-Apr-73 2492488.8 9485769.6 5837742.5 2492488.8
6-Apr-73 3862177.2 8195472 5179690.72 3862177.2
7-Apr-73 1827154.8 12077769.6 7159662.5 1827154.8
8-Apr-73 2795601.6 7260105.6 4702653.86 2795601.6
9-Apr-73 3530682 5958230.4 4038697.5 3530682
10-Apr-73 3288016.8 2815689.6 2436001.7 3288016.8
11-Apr-73 3000229.2 172800 1088128 3000229.2
12-Apr-73 3335612.4 172800 1088128 3335612.4
13-Apr-73 3159118.8 172800 1088128 3159118.8
14-Apr-73 2662848 172800 1088128 2662848
15-Apr-73 3736000.8 172800 1088128 3736000.8
16-Apr-73 4705970.4 172800 1088128 4705970.4
17-Apr-73 6723226.8 34221312 18452869.12 6723226.8
18-Apr-73 3996594 43628284.8 23250425.25 3996594
19-Apr-73 4097822.4 524620.8 1267556.61 4097822.4
20-Apr-73 6341014.8 9125740.8 5654127.81 6341014.8
21-Apr-73 12072672 10486713.6 6348223.94 12072672
22-Apr-73 12634218 17142969.6 9742914.5 12634218
23-Apr-73 24351354 24276672 13381102.72 24351354
24-Apr-73 13035200.4 37737100.8 20245921.41 13035200.4
25-Apr-73 7944620.4 33498662.4 18084317.82 7944620.4
26-Apr-73 6561561.6 15320966.4 8813692.86 6561561.6
27-Apr-73 5122072.8 7078665.6 4610119.46 5122072.8
28-Apr-73 7090729.2 13351651.2 7809342.11 7090729.2
29-Apr-73 7835616 14222822.4 8253639.42 7835616
30-Apr-73 10543143.6 20524665.6 11467579.46 10543143.6
1-May-73 5084521.2 24928300.8 13713433.41 5084521.2
2-May-73 4621654.8 21381926.4 11904782.46 4621654.8
3-May-73 5093042.4 16777324.8 9556435.65 5093042.4
4-May-73 5901681.6 12002256 7121150.56 5901681.6
5-May-73 8237430 9986889.6 6093313.7 8237430
6-May-73 11120425.2 18235843.2 10300280.03 11120425.2
7-May-73 7886635.2 21035635.2 11728173.95 7886635.2
8-May-73 10655506.8 16162848 9243052.48 10655506.8
9-May-73 10026126 13667875.2 7970616.35 10026126
10-May-73 6330085.2 19461254.4 10925239.74 6330085.2
11-May-73 7875964.8 13177468.8 7720509.09 7875964.8
12-May-73 6335701.2 11271139.2 6748280.99 6335701.2
13-May-73 5744779.2 11064816 6643056.16 5744779.2
14-May-73 6682845.6 10772784 6494119.84 6682845.6
15-May-73 3327447.6 9711014.4 5952617.34 3327447.6
16-May-73 4736826 8051356.8 5106191.97 4736826
17-May-73 6124215.6 9472377.6 5830912.58 6124215.6
18-May-73 4250113.2 6792940.8 4464399.81 4250113.2
19-May-73 3742696.8 8901273.6 5539649.54 3742696.8
20-May-73 5942408.4 7801920 4978979.2 5942408.4
21-May-73 1220205.6 7879680 5018636.8 1220205.6
22-May-73 4685504.4 6453388.8 4291228.29 4685504.4
23-May-73 4940308.8 10977984 6598771.84 4940308.8
24-May-73 2609528.4 6337440 4232094.4 2609528.4
25-May-73 4623868.8 5781542.4 3948586.62 4623868.8
26-May-73 3977812.8 9086428.8 5634078.69 3977812.8
27-May-73 4232854.8 8260099.2 5212650.59 4232854.8
28-May-73 3279387.6 8372160 5269801.6 3279387.6
29-May-73 4304458.8 8334403.2 5250545.63 4304458.8
30-May-73 3335007.6 9554198.4 5872641.18 3335007.6
31-May-73 1236038.4 8666524.8 5419927.65 1236038.4
1-Jun-73 2499292.8 7846761.6 5001848.42 2499292.8
2-Jun-73 2307074.4 6284649.6 4205171.3 2307074.4
3-Jun-73 3489091.2 6767798.4 4451577.18 3489091.2
4-Jun-73 7373646 5995641.6 4057777.22 7373646
5-Jun-73 14656582.8 14216515.2 8250422.75 14656582.8
6-Jun-73 12996417.6 12058934.4 7150056.54 12996417.6
7-Jun-73 8928284.4 13325904 7796211.04 8928284.4
8-Jun-73 6664561.2 12147494.4 7195222.14 6664561.2
9-Jun-73 5377827.6 15737760 9026257.6 5377827.6
10-Jun-73 4658677.2 7444137.6 4796510.18 4658677.2
11-Jun-73 5525020.8 7419686.4 4784040.06 5525020.8
12-Jun-73 5792266.8 7040217.6 4590510.98 5792266.8
13-Jun-73 5114404.8 6045235.2 4083069.95 5114404.8
14-Jun-73 4489182 9288259.2 5737012.19 4489182
15-Jun-73 2700550.8 7502284.8 4826165.25 2700550.8
16-Jun-73 3955014 7054387.2 4597737.47 3955014
17-Jun-73 3751056 5603385.6 3857726.66 3751056
18-Jun-73 3320632.8 4305398.4 3195753.18 3320632.8
19-Jun-73 2209831.2 12454300.8 7351693.41 2209831.2
20-Jun-73 2850303.6 9553680 5872376.8 2850303.6
21-Jun-73 2944414.8 5909414.4 4013801.34 2944414.8
22-Jun-73 2893784.4 4123180.8 3102822.21 2893784.4
23-Jun-73 4513201.2 5457542.4 3783346.62 4513201.2
24-Jun-73 2418163.2 5177520 3640535.2 2418163.2
25-Jun-73 8615419.2 4087324.8 3084535.65 8615419.2
26-Jun-73 2221927.2 6613574.4 4372922.94 2221927.2
27-Jun-73 5138607.6 6198422.4 4161195.42 5138607.6
28-Jun-73 2544048 8204889.6 5184493.7 2544048
29-Jun-73 3912148.8 6736867.2 4435802.27 3912148.8
30-Jun-73 2566188 6752592 4443821.92 2566188
1-Jul-73 3822433.2 5554137.6 3832610.18 3822433.2
2-Jul-73 1760572.8 6330787.2 4228701.47 1760572.8
3-Jul-73 4642477.2 2928787.2 2493681.47 4642477.2
4-Jul-73 3436635.6 2794953.6 2425426.34 3436635.6
5-Jul-73 2742379.2 4710355.2 3402281.15 2742379.2
6-Jul-73 3561040.8 4530297.6 3310451.78 3561040.8
7-Jul-73 2962807.2 3022790.4 2541623.1 2962807.2
8-Jul-73 2807082 2959200 2509192 2807082
9-Jul-73 1436119.2 4462300.8 3275773.41 1436119.2
10-Jul-73 3220884 4404240 3246162.4 3220884
11-Jul-73 915591.6 3545683.2 2808298.43 915591.6
12-Jul-73 1975784.4 5502038.4 3806039.58 1975784.4
13-Jul-73 2879992.8 5859129.6 3988156.1 2879992.8
14-Jul-73 2496225.6 6798038.4 4466999.58 2496225.6
15-Jul-73 3483302.4 746755.2 1380845.15 3483302.4
16-Jul-73 1640001.6 6377270.4 4252407.9 1640001.6
17-Jul-73 4258807.2 5396198.4 3752061.18 4258807.2
18-Jul-73 4098729.6 4008873.6 3044525.54 4098729.6
19-Jul-73 1442631.6 3745958.4 2910438.78 1442631.6
20-Jul-73 2192832 4333651.2 3210162.11 2192832
21-Jul-73 2606590.8 4118860.8 3100619.01 2606590.8
22-Jul-73 1719122.4 3086035.2 2573877.95 1719122.4
23-Jul-73 1182826.8 3979756.8 3029675.97 1182826.8
24-Jul-73 2817255.6 3724704 2899599.04 2817255.6
25-Jul-73 172800 2443392 2246129.92 172800
26-Jul-73 239155.2 2590099.2 2320950.59 239155.2
27-Jul-73 321040.8 3933619.2 3006145.79 321040.8
28-Jul-73 172800 1843862.4 1940369.82 172800
29-Jul-73 172800 2041372.8 2041100.13 172800
30-Jul-73 5471928 3089059.2 2575420.19 5471928
31-Jul-73 829666.8 985046.4 1502373.66 829666.8
1-Aug-73 430164 2610230.4 2331217.5 430164
2-Aug-73 2074626 2808604.8 2432388.45 2074626
3-Aug-73 1831734 2264976 2155137.76 1831734
4-Aug-73 1659916.8 2315606.4 2180959.26 1659916.8
5-Aug-73 3085765.2 3216153.6 2640238.34 3085765.2
6-Aug-73 5052304.8 4625769.6 3359142.5 5052304.8
7-Aug-73 6393427.2 4153939.2 3118508.99 6393427.2
8-Aug-73 3440329.2 3724358.4 2899422.78 3440329.2
9-Aug-73 2637813.6 981849.6 1500743.3 2637813.6
10-Aug-73 5610729.6 3648326.4 2860646.46 5610729.6
11-Aug-73 2149502.4 3271622.4 2668527.42 2149502.4
12-Aug-73 3371274 6720969.6 4427694.5 3371274
13-Aug-73 3374276.4 3788985.6 2932382.66 3374276.4
14-Aug-73 981147.6 6783177.6 4459420.58 981147.6
15-Aug-73 994356 7616851.2 4884594.11 994356
16-Aug-73 3484717.2 4104950.4 3093524.7 3484717.2
17-Aug-73 5118314.4 4770835.2 3433125.95 5118314.4
18-Aug-73 302151.6 3764966.4 2920132.86 302151.6
19-Aug-73 1990213.2 3128284.8 2595425.25 1990213.2
20-Aug-73 2738728.8 3663446.4 2868357.66 2738728.8
21-Aug-73 3065742 2983305.6 2521485.86 3065742
22-Aug-73 1055970 3652128 2862585.28 1055970
23-Aug-73 2143044 3648067.2 2860514.27 2143044
24-Aug-73 1343790 1634428.8 1833558.69 1343790
25-Aug-73 1132012.8 4296672 3191302.72 1132012.8
26-Aug-73 1415404.8 3743107.2 2908984.67 1415404.8
27-Aug-73 1082635.2 3754944 2915021.44 1082635.2
28-Aug-73 4809153.6 5115139.2 3608720.99 4809153.6
29-Aug-73 7773127.2 4808246.4 3452205.66 7773127.2
30-Aug-73 2400375.6 4620758.4 3356586.78 2400375.6
31-Aug-73 2923668 5061225.6 3581225.06 2923668
1-Sep-73 7987680 10917763.2 6568059.23 7987680
2-Sep-73 5223981.6 7542028.8 4846434.69 5223981.6
3-Sep-73 5123422.8 7641043.2 4896932.03 5123422.8
4-Sep-73 4759441.2 4852569.6 3474810.5 4759441.2
5-Sep-73 4600594.8 5752252.8 3933648.93 4600594.8
6-Sep-73 4590367.2 5622048 3867244.48 4590367.2
7-Sep-73 4584297.6 4250102.4 3167552.22 4584297.6
8-Sep-73 1643803.2 2807049.6 2431595.3 1643803.2
9-Sep-73 4307385.6 4233859.2 3159268.19 4307385.6
10-Sep-73 4609008 5031504 3566067.04 4609008
11-Sep-73 1427328 4169836.8 3126616.77 1427328
12-Sep-73 995878.8 4065120 3073211.2 995878.8
13-Sep-73 4310323.2 4173724.8 3128599.65 4310323.2
14-Sep-73 10672290 3804710.4 2940402.3 10672290
15-Sep-73 3401125.2 4311187.2 3198705.47 3401125.2
16-Sep-73 1770876 4474656 3282074.56 1770876
17-Sep-73 1381590 5562950.4 3837104.7 1381590
18-Sep-73 3796394.4 6565449.6 4348379.3 3796394.4
19-Sep-73 2550603.6 5343494.4 3725182.14 2550603.6
20-Sep-73 4282545.6 5179766.4 3641680.86 4282545.6
21-Sep-73 4588963.2 4257964.8 3171562.05 4588963.2
22-Sep-73 2503170 4356115.2 3221618.75 2503170
23-Sep-73 4267004.4 4785609.6 3440660.9 4267004.4
24-Sep-73 4582731.6 5739379.2 3927083.39 4582731.6
25-Sep-73 3650000.4 4715625.6 3404969.06 3650000.4
26-Sep-73 2524359.6 4603219.2 3347641.79 2524359.6
27-Sep-73 3483291.6 3626985.6 2849762.66 3483291.6
28-Sep-73 2566576.8 5104339.2 3603212.99 2566576.8
29-Sep-73 1446249.6 3997987.2 3038973.47 1446249.6
30-Sep-73 4137015.6 4819564.8 3457978.05 4137015.6
1-Oct-73 3682152 4258310.4 3171738.3 3682152
2-Oct-73 5196970.8 4971369.6 3535398.5 5196970.8
3-Oct-73 5613667.2 7267708.8 4706531.49 5613667.2
4-Oct-73 5043092.4 7050326.4 4595666.46 5043092.4
5-Oct-73 1516006.8 5326128 3716325.28 1516006.8
6-Oct-73 1616241.6 5813164.8 3964714.05 1616241.6
7-Oct-73 2593274.4 6128352 4125459.52 2593274.4
8-Oct-73 2591794.8 5406307.2 3757216.67 2591794.8
9-Oct-73 4620164.4 4133116.8 3107889.57 4620164.4
10-Oct-73 1542650.4 6377616 4252584.16 1542650.4
11-Oct-73 2348794.8 4098124.8 3090043.65 2348794.8
12-Oct-73 6081091.2 5835801.6 3976258.82 6081091.2
13-Oct-73 15241975.2 5254761.6 3679928.42 15241975.2
14-Oct-73 19490565.6 10403596.8 6305834.37 19490565.6
15-Oct-73 9052603.2 18608486.4 10490328.06 9052603.2
16-Oct-73 3303936 21870086.4 12153744.06 3303936
17-Oct-73 6320127.6 17026848 9683692.48 6320127.6
18-Oct-73 8121470.4 10950249.6 6584627.3 8121470.4
19-Oct-73 6169316.4 8458387.2 5313777.47 6169316.4
20-Oct-73 6310980 8875440 5526474.4 6310980
21-Oct-73 7406931.6 9637056 5914898.56 7406931.6
22-Oct-73 27396446.4 16248124.8 9286543.65 27396446.4
23-Oct-73 23108738.4 42953846.4 22906461.66 23108738.4
24-Oct-73 15518120.4 38035612.8 20398162.53 15518120.4
25-Oct-73 10823533.2 18822758.4 10599606.78 10823533.2
26-Oct-73 8704195.2 14579654.4 8435623.74 8704195.2
27-Oct-73 7991190 11633241.6 6932953.22 7991190
28-Oct-73 6893661.6 9714470.4 5954379.9 6893661.6
29-Oct-73 7539998.4 8104147.2 5133115.07 7539998.4
30-Oct-73 8558848.8 9733824 5964250.24 8558848.8
31-Oct-73 7614194.4 9336124.8 5761423.65 7614194.4
1-Nov-73 7665667.2 9076665.6 5629099.46 7665667.2
2-Nov-73 10862672.4 10441785.6 6325310.66 10862672.4
3-Nov-73 25792117.2 13365216 7816260.16 25792117.2
4-Nov-73 82857643.2 59638032 31415396.32 82857643.2
5-Nov-73 25881606 66658291.2 34995728.51 25881606
6-Nov-73 9100771.2 33456758.4 18062946.78 9100771.2
7-Nov-73 30857652 40475116.8 21642309.57 30857652
8-Nov-73 21651570 54865728 28981521.28 21651570
9-Nov-73 16973420.4 37590912 20171365.12 16973420.4
10-Nov-73 13174758 26424144 14476313.44 13174758
11-Nov-73 9856123.2 19423411.2 10905939.71 9856123.2
12-Nov-73 10068904.8 20372256 11389850.56 10068904.8
13-Nov-73 8341779.6 15837638.4 9077195.58 8341779.6
14-Nov-73 7159676.4 15850598.4 9083805.18 7159676.4
15-Nov-73 7051017.6 14355014.4 8321057.34 7051017.6
16-Nov-73 8237451.6 13391308.8 7829567.49 8237451.6
17-Nov-73 5833101.6 11838355.2 7037561.15 5833101.6
18-Nov-73 7062303.6 11877148.8 7057345.89 7062303.6
19-Nov-73 5271231.6 9896947.2 6047443.07 5271231.6
20-Nov-73 5259837.6 11637388.8 6935068.29 5259837.6
21-Nov-73 3885526.8 9023270.4 5601867.9 3885526.8
22-Nov-73 6621426 9276336 5730931.36 6621426
23-Nov-73 7794576 13491446.4 7880637.66 7794576
24-Nov-73 4527219.6 9490262.4 5840033.82 4527219.6
25-Nov-73 6131916 10385107.2 6296404.67 6131916
26-Nov-73 6140815.2 10636099.2 6424410.59 6140815.2
27-Nov-73 6326370 8424000 5296240 6326370
28-Nov-73 4141216.8 8026041.6 5093281.22 4141216.8
29-Nov-73 5760115.2 9439545.6 5814168.26 5760115.2
30-Nov-73 7155216 9083232 5632448.32 7155216
1-Dec-73 7135214.4 11671516.8 6952473.57 7135214.4
2-Dec-73 9150937.2 13433817.6 7851246.98 9150937.2
3-Dec-73 8477254.8 14736384 8515555.84 8477254.8
4-Dec-73 13070343.6 16588800 9460288 13070343.6
5-Dec-73 3553135.2 15897686.4 9107820.06 3553135.2
6-Dec-73 4318574.4 15102806.4 8702431.26 4318574.4
7-Dec-73 6325333.2 13407465.6 7837807.46 6325333.2
8-Dec-73 5636066.4 12514176 7382229.76 5636066.4
9-Dec-73 6697533.6 12476678.4 7363105.98 6697533.6
10-Dec-73 5298706.8 15647990.4 8980475.1 5298706.8
11-Dec-73 7127362.8 19548000 10969480 7127362.8
12-Dec-73 3042435.6 17873136 10115299.36 3042435.6
13-Dec-73 6367885.2 14234918.4 8259808.38 6367885.2
14-Dec-73 6488812.8 14245286.4 8265096.06 6488812.8
15-Dec-73 6997374 14342140.8 8314491.81 6997374
16-Dec-73 6572998.8 13866422.4 8071875.42 6572998.8
17-Dec-73 8888097.6 12374208 7310846.08 8888097.6
18-Dec-73 13563374.4 14483577.6 8386624.58 13563374.4
19-Dec-73 11255835.6 23653641.6 13063357.22 11255835.6
20-Dec-73 8396956.8 17086723.2 9714228.83 8396956.8
21-Dec-73 7209032.4 16187817.6 9255786.98 7209032.4
22-Dec-73 5513950.8 12197779.2 7220867.39 5513950.8
23-Dec-73 7191806.4 10512720 6361487.2 7191806.4
24-Dec-73 7008584.4 10330675.2 6268644.35 7008584.4
25-Dec-73 6503943.6 11489644.8 6859718.85 6503943.6
26-Dec-73 7061774.4 11452838.4 6840947.58 7061774.4
27-Dec-73 4554738 8699875.2 5436936.35 4554738
28-Dec-73 5014710 9377769.6 5782662.5 5014710
29-Dec-73 4485996 9714902.4 5954600.22 4485996
30-Dec-73 4697211.6 8997523.2 5588736.83 4697211.6
31-Dec-73 5794189.2 9475401.6 5832454.82 5794189.2
1-Jan-74 10729411.2 10179043.2 6191312.03 10729411.2
2-Jan-74 21197181.6 14988758.4 8644266.78 21197181.6
3-Jan-74 13292532 33003158.4 17831610.78 13292532
4-Jan-74 9657273.6 20591712 11501773.12 9657273.6
5-Jan-74 7924132.8 13071369.6 7666398.5 7924132.8
6-Jan-74 6763910.4 15992726.4 9156290.46 6763910.4
7-Jan-74 6592503.6 12469593.6 7359492.74 6592503.6
8-Jan-74 6914732.4 3310675.2 2688444.35 6914732.4
9-Jan-74 4903351.2 9469526.4 5829458.46 4903351.2
10-Jan-74 5386608 15250550.4 8777780.7 5386608
11-Jan-74 5606776.8 12223872 7234174.72 5606776.8
12-Jan-74 3806460 11741760 6988297.6 3806460
13-Jan-74 4429371.6 11387606.4 6807679.26 4429371.6
14-Jan-74 5469930 12355459.2 7301284.19 5469930
15-Jan-74 3760398 12234499.2 7239594.59 3760398
16-Jan-74 6409713.6 12378096 7312828.96 6409713.6
17-Jan-74 6336511.2 13056508.8 7658819.49 6336511.2
18-Jan-74 4606804.8 11460614.4 6844913.34 4606804.8
19-Jan-74 5135875.2 10071820.8 6136628.61 5135875.2
20-Jan-74 5122256.4 11063088 6642174.88 5122256.4
21-Jan-74 6356458.8 11529216 6879900.16 6356458.8
22-Jan-74 5008154.4 11383286.4 6805476.06 5008154.4
23-Jan-74 5539546.8 13190774.4 7727294.94 5539546.8
24-Jan-74 4963939.2 13869532.8 8073461.73 4963939.2
25-Jan-74 4759128 12145248 7194076.48 4759128
26-Jan-74 4520458.8 11058940.8 6640059.81 4520458.8
27-Jan-74 4524714 9235123.2 5709912.83 4524714
28-Jan-74 4362800.4 9105696 5643904.96 4362800.4
29-Jan-74 4416152.4 12669264 7461324.64 4416152.4
30-Jan-74 5407592.4 11771827.2 7003631.87 5407592.4
31-Jan-74 5524254 13110681.6 7686447.62 5524254
1-Feb-74 6339276 15086822.4 8694279.42 6339276
2-Feb-74 6266937.6 12533875.2 7392276.35 6266937.6
3-Feb-74 6349903.2 14491958.4 8390898.78 6349903.2
4-Feb-74 8368714.8 15621897.6 8967167.78 8368714.8
5-Feb-74 11659442.4 19931097.6 11164859.78 11659442.4
6-Feb-74 11042449.2 27158544 14850857.44 11042449.2
7-Feb-74 8811568.8 27433382.4 14991025.02 8811568.8
8-Feb-74 7369650 24561964.8 13526602.05 7369650
9-Feb-74 11389010.4 24699254.4 13596619.74 11389010.4
10-Feb-74 8801546.4 30551126.4 16581074.46 8801546.4
11-Feb-74 8544268.8 28695081.6 15634491.62 8544268.8
12-Feb-74 7795224 20147097.6 11275019.78 7795224
13-Feb-74 6175774.8 18341596.8 10354214.37 6175774.8
14-Feb-74 16051165.2 17937936 10148347.36 16051165.2
15-Feb-74 28723291.2 34310217.6 18498210.98 28723291.2
16-Feb-74 13037662.8 69200956.8 36292487.97 13037662.8
17-Feb-74 10432389.6 33440688 18054750.88 10432389.6
18-Feb-74 7897467.6 20233756.8 11319215.97 7897467.6
19-Feb-74 1477310.4 15575500.8 8943505.41 1477310.4
20-Feb-74 3045600 15890428.8 9104118.69 3045600
21-Feb-74 8313008.4 17135107.2 9738904.67 8313008.4
22-Feb-74 3363800.4 18586195.2 10478959.55 3363800.4
23-Feb-74 22990348.8 17870803.2 10114109.63 22990348.8
24-Feb-74 28037286 48083760 25522717.6 28037286
25-Feb-74 20140974 45287510.4 24096630.3 20140974
26-Feb-74 17835174 26308886.4 14417532.06 17835174
27-Feb-74 14578747.2 19216742.4 10800538.62 14578747.2
28-Feb-74 9008193.6 14925772.8 8612144.13 9008193.6
1-Mar-74 9008409.6 15706828.8 9010482.69 9008409.6
2-Mar-74 8985621.6 12019708.8 7130051.49 8985621.6
3-Mar-74 9008841.6 13470451.2 7869930.11 9008841.6
4-Mar-74 9124077.6 10598256 6405110.56 9124077.6
5-Mar-74 8595309.6 11153116.8 6688089.57 8595309.6
6-Mar-74 5332608 11091340.8 6656583.81 5332608
7-Mar-74 5360774.4 9824198.4 6010341.18 5360774.4
8-Mar-74 5961859.2 9921139.2 6059780.99 5961859.2
9-Mar-74 6034446 9216288 5700306.88 6034446
10-Mar-74 6038236.8 8514892.8 5342595.33 6038236.8
11-Mar-74 6029953.2 9181036.8 5682328.77 6029953.2
12-Mar-74 5746701.6 10121155.2 6161789.15 5746701.6
13-Mar-74 5967842.4 9449136 5819059.36 5967842.4
14-Mar-74 6615896.4 12659155.2 7456169.15 6615896.4
15-Mar-74 24725120.4 13617244.8 7944794.85 24725120.4
16-Mar-74 46844082 76792147.2 40163995.07 46844082
17-Mar-74 15947506.8 79074835.2 41328165.95 15947506.8
18-Mar-74 9780328.8 33124636.8 17893564.77 9780328.8
19-Mar-74 6046066.8 19991923.2 11195880.83 6046066.8
20-Mar-74 5170327.2 15747264 9031104.64 5170327.2
21-Mar-74 4175820 13054521.6 7657806.02 4175820
22-Mar-74 5621054.4 10584000 6397840 5621054.4
23-Mar-74 5537948.4 10468224 6338794.24 5537948.4
24-Mar-74 5086767.6 8417433.6 5292891.14 5086767.6
25-Mar-74 3266848.8 9715161.6 5954732.42 3266848.8
26-Mar-74 247989.6 7618665.6 4885519.46 247989.6
27-Mar-74 7650633.6 7730380.8 4942494.21 7650633.6
28-Mar-74 4765554 9418291.2 5803328.51 4765554
29-Mar-74 2110881.6 9026121.6 5603322.02 2110881.6
30-Mar-74 3872977.2 10722067.2 6468254.27 3872977.2
31-Mar-74 3874986 9474710.4 5832102.3 3874986
1-Apr-74 3876984 9518169.6 5854266.5 3876984
2-Apr-74 2583014.4 10297152 6251547.52 2583014.4
3-Apr-74 11284401.6 10511424 6360826.24 11284401.6
4-Apr-74 20969258.4 18094233.6 10228059.14 20969258.4
5-Apr-74 24132610.8 43775596.8 23325554.37 24132610.8
6-Apr-74 24453187.2 51752217.6 27393630.98 24453187.2
7-Apr-74 12595068 52359091.2 27703136.51 12595068
8-Apr-74 10793174.4 25597728 14054841.28 10793174.4
9-Apr-74 9384012 20297174.4 11351558.94 9384012
10-Apr-74 7975000.8 19826294.4 11111410.14 7975000.8
11-Apr-74 8170448.4 16623014.4 9477737.34 8170448.4
12-Apr-74 6532444.8 14930611.2 8614611.71 6532444.8
13-Apr-74 6616101.6 11780985.6 7008302.66 6616101.6
14-Apr-74 16764926.4 11800252.8 7018128.93 16764926.4
15-Apr-74 19355090.4 17609702.4 9980948.22 19355090.4
16-Apr-74 16237044 43117488 22989918.88 16237044
17-Apr-74 13366360.8 33701184 18187603.84 13366360.8
18-Apr-74 10945800 28522281.6 15546363.62 10945800
19-Apr-74 11831529.6 18592588.8 10482220.29 11831529.6
20-Apr-74 8298968.4 17919619.2 10139005.79 8298968.4
21-Apr-74 4807695.6 17662838.4 10008047.58 4807695.6
22-Apr-74 4056091.2 15855955.2 9086537.15 4056091.2
23-Apr-74 3000931.2 13611283.2 7941754.43 3000931.2
24-Apr-74 5450166 11000880 6610448.8 5450166
25-Apr-74 6248145.6 11021702.4 6621068.22 6248145.6
26-Apr-74 3768768 9583833.6 5887755.14 3768768
27-Apr-74 4041025.2 8290252.8 5228028.93 4041025.2
28-Apr-74 5532019.2 8795433.6 5485671.14 5532019.2
29-Apr-74 5631217.2 9049536 5615263.36 5631217.2
30-Apr-74 5599627.2 8428233.6 5298399.14 5599627.2
1-May-74 5572098 8070278.4 5115841.98 5572098
2-May-74 2732680.8 6897484.8 4517717.25 2732680.8
3-May-74 4153680 6299683.2 4212838.43 4153680
4-May-74 4549942.8 6231686.4 4178160.06 4549942.8
5-May-74 2355339.6 5958230.4 4038697.5 2355339.6
6-May-74 5504079.6 5798649.6 3957311.3 5504079.6
7-May-74 4296304.8 5728147.2 3921355.07 4296304.8
8-May-74 2624508 5657817.6 3885486.98 2624508
9-May-74 1645963.2 5584464 3848076.64 1645963.2
10-May-74 6549390 5517244.8 3813794.85 6549390
11-May-74 580176 5478364.8 3793966.05 580176
12-May-74 3480915.6 4565203.2 3328253.63 3480915.6
13-May-74 5206842 7053609.6 4597340.9 5206842
14-May-74 2509671.6 5990889.6 4055353.7 2509671.6
15-May-74 2205057.6 5054572.8 3577832.13 2205057.6
16-May-74 3803209.2 5891616 4004724.16 3803209.2
17-May-74 2932146 5576169.6 3843846.5 2932146
18-May-74 6425859.6 4487961.6 3288860.42 6425859.6
19-May-74 4683603.6 4519497.6 3304943.78 4683603.6
20-May-74 1577199.6 3751056 2913038.56 1577199.6
21-May-74 4199774.4 3149539.2 2606264.99 4199774.4
22-May-74 4177731.6 2994537.6 2527214.18 4177731.6
23-May-74 2772630 3172694.4 2618074.14 2772630
24-May-74 4137879.6 4532112 3311377.12 4137879.6
25-May-74 4658612.4 7531920 4841279.2 4658612.4
26-May-74 2418940.8 4980873.6 3540245.54 2418940.8
27-May-74 4285872 5289408 3697598.08 4285872
28-May-74 5829904.8 4738262.4 3416513.82 5829904.8
29-May-74 4699263.6 6941721.6 4540278.02 4699263.6
30-May-74 1305752.4 3000844.8 2530430.85 1305752.4
31-May-74 4505792.4 3547843.2 2809400.03 4505792.4
1-Jun-74 5978674.8 3530908.8 2800763.49 5978674.8
2-Jun-74 3121124.4 3484684.8 2777189.25 3121124.4
3-Jun-74 1780844.4 3148675.2 2605824.35 1780844.4
4-Jun-74 3230960.4 2656713.6 2354923.94 3230960.4
5-Jun-74 4573076.4 3777667.2 2926610.27 4573076.4
6-Jun-74 4568400 4445193.6 3267048.74 4568400
7-Jun-74 2706728.4 4878489.6 3488029.7 2706728.4
8-Jun-74 2181740.4 4619462.4 3355925.82 2181740.4
9-Jun-74 4338662.4 4577558.4 3334554.78 4338662.4
10-Jun-74 624780 4588012.8 3339886.53 624780
11-Jun-74 2415096 4592419.2 3342133.79 2415096
12-Jun-74 2559805.2 7204896 4674496.96 2559805.2
13-Jun-74 2437484.4 7208352 4676259.52 2437484.4
14-Jun-74 2758352.4 5080492.8 3591051.33 2758352.4
15-Jun-74 2131498.8 5670345.6 3891876.26 2131498.8
16-Jun-74 3726853.2 5862499.2 3989874.59 3726853.2
17-Jun-74 3680467.2 5907772.8 4012964.13 3680467.2
18-Jun-74 3663878.4 2339366.4 2193076.86 3663878.4
19-Jun-74 2413000.8 4450982.4 3270001.02 2413000.8
20-Jun-74 2045865.6 4189968 3136883.68 2045865.6
21-Jun-74 2389608 3931804.8 3005220.45 2389608
22-Jun-74 2013422.4 3676147.2 2874835.07 2013422.4
23-Jun-74 8003815.2 8378035.2 5272797.95 8003815.2
24-Jun-74 5984085.6 7476883.2 4813210.43 5984085.6
25-Jun-74 311472 5378659.2 3743116.19 311472
26-Jun-74 174193.2 6930662.4 4534637.82 174193.2
27-Jun-74 1448895.6 5214153.6 3659218.34 1448895.6
28-Jun-74 2778127.2 5450630.4 3779821.5 2778127.2
29-Jun-74 1375509.6 5557593.6 3834372.74 1375509.6
30-Jun-74 2174018.4 5553187.2 3832125.47 2174018.4
1-Jul-74 3496197.6 5267030.4 3686185.5 3496197.6
2-Jul-74 3187933.2 5114966.4 3608632.86 3187933.2
3-Jul-74 1156863.6 5965056 4042178.56 1156863.6
4-Jul-74 4883263.2 6438009.6 4283384.9 4883263.2
5-Jul-74 3559032 4791139.2 3443480.99 3559032
6-Jul-74 1771448.4 3889296 2983540.96 1771448.4
7-Jul-74 2173964.4 3893875.2 2985876.35 2173964.4
8-Jul-74 2519499.6 3898454.4 2988211.74 2519499.6
9-Jul-74 3847845.6 3902947.2 2990503.07 3847845.6
10-Jul-74 4457192.4 3907526.4 2992838.46 4457192.4
11-Jul-74 2606763.6 3912105.6 2995173.86 2606763.6
12-Jul-74 1536094.8 3916598.4 2997465.18 1536094.8
13-Jul-74 1402855.2 3921177.6 2999800.58 1402855.2
14-Jul-74 1080885.6 3925756.8 3002135.97 1080885.6
15-Jul-74 806878.8 2668204.8 2360784.45 806878.8
16-Jul-74 1487538 1976054.4 2007787.74 1487538
17-Jul-74 3629307.6 1978905.6 2009241.86 3629307.6
18-Jul-74 3439962 1987113.6 2013427.94 3439962
19-Jul-74 2974957.2 4940697.6 3519755.78 2974957.2
20-Jul-74 3354177.6 4061577.6 3071404.58 3354177.6
21-Jul-74 3027942 2698790.4 2376383.1 3027942
22-Jul-74 4608349.2 6050592 4085801.92 4608349.2
23-Jul-74 3705037.2 7903785.6 5030930.66 3705037.2
24-Jul-74 4612723.2 5429721.6 3769158.02 4612723.2
25-Jul-74 5339152.8 6281107.2 4203364.67 5339152.8
26-Jul-74 3962930.4 7505395.2 4827751.55 3962930.4
27-Jul-74 4472366.4 7511011.2 4830615.71 4472366.4
28-Jul-74 2782836 5249318.4 3677152.38 2782836
29-Jul-74 2241993.6 4001356.8 3040691.97 2241993.6
30-Jul-74 5109210 3994617.6 3037254.98 5109210
31-Jul-74 3202988.4 6439996.8 4284398.37 3202988.4
1-Aug-74 4391085.6 5820076.8 3968239.17 4391085.6
2-Aug-74 2899908 5451235.2 3780129.95 2899908
3-Aug-74 1706259.6 5151427.2 3627227.87 1706259.6
4-Aug-74 4127868 3565555.2 2818433.15 4127868
5-Aug-74 1854770.4 4967913.6 3533635.94 1854770.4
6-Aug-74 1792022.4 4289241.6 3187513.22 1792022.4
7-Aug-74 2888244 4136745.6 3109740.26 2888244
8-Aug-74 2989731.6 4067971.2 3074665.31 2989731.6
9-Aug-74 2833974 2556921.6 2304030.02 2833974
10-Aug-74 2155032 3270153.6 2667778.34 2155032
11-Aug-74 1942552.8 4105987.2 3094053.47 1942552.8
12-Aug-74 2759389.2 4015612.8 3047962.53 2759389.2
13-Aug-74 2114154 3906316.8 2992221.57 2114154
14-Aug-74 2007288 4357411.2 3222279.71 2007288
15-Aug-74 2272773.6 4278009.6 3181784.9 2272773.6
16-Aug-74 2195413.2 4149532.8 3116261.73 2195413.2
17-Aug-74 1968537.6 2302819.2 2174437.79 1968537.6
18-Aug-74 1980385.2 1872720 1955087.2 1980385.2
19-Aug-74 2114208 1272931.2 1649194.91 2114208
20-Aug-74 2144685.6 2167603.2 2105477.63 2144685.6
21-Aug-74 3242926.8 2523744 2287109.44 3242926.8
22-Aug-74 3882589.2 2962310.4 2510778.3 3882589.2
23-Aug-74 3227990.4 2704924.8 2379511.65 3227990.4
24-Aug-74 1915920 2446156.8 2247539.97 1915920
25-Aug-74 788130 2175638.4 2109575.58 788130
26-Aug-74 1398481.2 3410294.4 2739250.14 1398481.2
27-Aug-74 1716400.8 3898800 2988388 1716400.8
28-Aug-74 2273972.4 1482710.4 1756182.3 2273972.4
29-Aug-74 2008843.2 2091225.6 2066525.06 2008843.2
30-Aug-74 1499223.6 5217523.2 3660936.83 1499223.6
31-Aug-74 1539853.2 4593801.6 3342838.82 1539853.2
1-Sep-74 1478390.4 3868300.8 2972833.41 1478390.4
2-Sep-74 1463680.8 2779660.8 2417627.01 1463680.8
3-Sep-74 1923674.4 1596067.2 1813994.27 1923674.4
4-Sep-74 2476342.8 3134592 2598641.92 2476342.8
5-Sep-74 2484907.2 5149008 3625994.08 2484907.2
6-Sep-74 2095621.2 4603132.8 3347597.73 2095621.2
7-Sep-74 922028.4 4054579.2 3067835.39 922028.4
8-Sep-74 2541315.6 3511036.8 2790628.77 2541315.6
9-Sep-74 2807503.2 2962224 2510734.24 2807503.2
10-Sep-74 2867238 2418249.6 2233307.3 2867238
11-Sep-74 2878113.6 3299097.6 2682539.78 2878113.6
12-Sep-74 2598372 4673376 3383421.76 2598372
13-Sep-74 1895529.6 4354300.8 3220693.41 1895529.6
14-Sep-74 1961301.6 4030473.6 3055541.54 1961301.6
15-Sep-74 3023244 1941408 1990118.08 3023244
16-Sep-74 3085970.4 3719174.4 2896778.94 3085970.4
17-Sep-74 2998944 3609187.2 2840685.47 2998944
18-Sep-74 2983338 3962044.8 3020642.85 2983338
19-Sep-74 2906247.6 4452710.4 3270882.3 2906247.6
20-Sep-74 2515611.6 4344105.6 3215493.86 2515611.6
21-Sep-74 2013336 4238006.4 3161383.26 2013336
22-Sep-74 3035415.6 4127068.8 3104805.09 3035415.6
23-Sep-74 3077848.8 4018550.4 3049460.7 3077848.8
24-Sep-74 2049667.2 3910032 2994116.32 2049667.2
25-Sep-74 2570572.8 4389724.8 3238759.65 2570572.8
26-Sep-74 3008566.8 4921689.6 3510061.7 3008566.8
27-Sep-74 2907230.4 4810492.8 3453351.33 2907230.4
28-Sep-74 3429680.4 4725129.6 3409816.1 3429680.4
29-Sep-74 3427855.2 4755456 3425282.56 3427855.2
30-Sep-74 3418966.8 4805049.6 3450575.3 3418966.8
1-Oct-74 2480036.4 4852224 3474634.24 2480036.4
2-Oct-74 2522178 5195232 3649568.32 2522178
3-Oct-74 2978272.8 5427475.2 3768012.35 2978272.8
4-Oct-74 2982031.2 5386521.6 3747126.02 2982031.2
5-Oct-74 2275549.2 5347987.2 3727473.47 2275549.2
6-Oct-74 2270818.8 5309452.8 3707820.93 2270818.8
7-Oct-74 4977007.2 5309971.2 3708085.31 4977007.2
8-Oct-74 18957898.8 5469811.2 3789603.71 18957898.8
9-Oct-74 19713099.6 10569225.6 6390305.06 19713099.6
10-Oct-74 12302398.8 14180659.2 8232136.19 12302398.8
11-Oct-74 8592382.8 10616400 6414364 8592382.8
12-Oct-74 7343632.8 10839139.2 6527960.99 7343632.8
13-Oct-74 7358763.6 11460096 6844648.96 7358763.6
14-Oct-74 7890663.6 11620195.2 6926299.55 7890663.6
15-Oct-74 4698658.8 11786256 7010990.56 4698658.8
16-Oct-74 5683705.2 9887011.2 6042375.71 5683705.2
17-Oct-74 8058463.2 7497878.4 4823917.98 8058463.2
18-Oct-74 7133983.2 7548163.2 4849563.23 7133983.2
19-Oct-74 5440240.8 7598966.4 4875472.86 5440240.8
20-Oct-74 6831010.8 7649596.8 4901294.37 6831010.8
21-Oct-74 5459680.8 7700572.8 4927292.13 5459680.8
22-Oct-74 5229943.2 7752067.2 4953554.27 5229943.2
23-Oct-74 4940481.6 7413897.6 4781087.78 4940481.6
24-Oct-74 4968000 6715612.8 4424962.53 4968000
25-Oct-74 5456808 6651158.4 4392090.78 5456808
26-Oct-74 4983292.8 7200748.8 4672381.89 4983292.8
27-Oct-74 4970970 7237036.8 4690888.77 4970970
28-Oct-74 4998585.6 7273670.4 4709571.9 4998585.6
29-Oct-74 4524973.2 7310217.6 4728210.98 4524973.2
30-Oct-74 4531680 6574867.2 4353182.27 4531680
31-Oct-74 5154840 5921337.6 4019882.18 5154840
1-Nov-74 4039102.8 5902243.2 4010144.03 4039102.8
2-Nov-74 4084300.8 5880729.6 3999172.1 4084300.8
3-Nov-74 4786732.8 5859216 3988200.16 4786732.8
4-Nov-74 4315971.6 5835369.6 3976038.5 4315971.6
5-Nov-74 4532846.4 5444841.6 3776869.22 4532846.4
6-Nov-74 6418461.6 5379782.4 3743689.02 6418461.6
7-Nov-74 4401680.4 6971097.6 4555259.78 4401680.4
8-Nov-74 6501416.4 8497440 5333694.4 6501416.4
9-Nov-74 9937209.6 7673356.8 4913411.97 9937209.6
10-Nov-74 15098216.4 11384496 6806092.96 15098216.4
11-Nov-74 12989700 14213750.4 8249012.7 12989700
12-Nov-74 9722354.4 15029712 8665153.12 9722354.4
13-Nov-74 9027406.8 19849363.2 11123175.23 9027406.8
14-Nov-74 11060960.4 8511782.4 5341009.02 11060960.4
15-Nov-74 32329000.8 17256844.8 9800990.85 32329000.8
16-Nov-74 19230015.6 33266505.6 17965917.86 19230015.6
17-Nov-74 11369948.4 27883872 15220774.72 11369948.4
18-Nov-74 10665550.8 19002038.4 10691039.58 10665550.8
19-Nov-74 7916734.8 16009833.6 9165015.14 7916734.8
20-Nov-74 7955431.2 12398659.2 7323316.19 7955431.2
21-Nov-74 7951640.4 11598163.2 6915063.23 7951640.4
22-Nov-74 7990444.8 10213776 6209025.76 7990444.8
23-Nov-74 8007994.8 11386828.8 6807282.69 8007994.8
24-Nov-74 8004063.6 10813996.8 6515138.37 8004063.6
25-Nov-74 8042986.8 11418192 6823277.92 8042986.8
26-Nov-74 8107765.2 11480832 6855224.32 8107765.2
27-Nov-74 9360014.4 12561350.4 7406288.7 9360014.4
28-Nov-74 10632664.8 11947737.6 7093346.18 10632664.8
29-Nov-74 8524116 16470432 9399920.32 8524116
30-Nov-74 9334202.4 12683692.8 7468683.33 9334202.4
1-Dec-74 9107218.8 15418512 8863441.12 9107218.8
2-Dec-74 8519990.4 15720566.4 9017488.86 8519990.4
3-Dec-74 8533296 15413155.2 8860709.15 8533296
4-Dec-74 8458333.2 14754441.6 8524765.22 8458333.2
5-Dec-74 6618207.6 15041203.2 8671013.63 6618207.6
6-Dec-74 6609384 15175123.2 8739312.83 6609384
7-Dec-74 6615702 13346208 7806566.08 6615702
8-Dec-74 6599210.4 15110496 8706352.96 6599210.4
9-Dec-74 5822841.6 13001817.6 7630926.98 5822841.6
10-Dec-74 7273908 10665388.8 6439348.29 7273908
11-Dec-74 5471150.4 10468656 6339014.56 5471150.4
12-Dec-74 5481032.4 10589875.2 6400836.35 5481032.4
13-Dec-74 5499586.8 10067328 6134337.28 5499586.8
14-Dec-74 9935038.8 10014192 6107237.92 9935038.8
15-Dec-74 12351927.6 16632777.6 9482716.58 12351927.6
16-Dec-74 9684295.2 19544544 10967717.44 9684295.2
17-Dec-74 12215577.6 20443622.4 11426247.42 12215577.6
18-Dec-74 6723248.4 20379340.8 11393463.81 6723248.4
19-Dec-74 8746952.4 18389808 10378802.08 8746952.4
20-Dec-74 9834631.2 16942953.6 9640906.34 9834631.2
21-Dec-74 17912070 20830694.4 11623654.14 17912070
22-Dec-74 11494472.4 25448515.2 13978742.75 11494472.4
23-Dec-74 9085878 23246870.4 12855903.9 9085878
24-Dec-74 9085024.8 19596729.6 10994332.1 9085024.8
25-Dec-74 7103527.2 17572982.4 9962221.02 7103527.2
26-Dec-74 8266287.6 19732118.4 11063380.38 8266287.6
27-Dec-74 8878518 20309961.6 11358080.42 8878518
28-Dec-74 8605418.4 21946550.4 12192740.7 8605418.4
29-Dec-74 8572424.4 20896358.4 11657142.78 8572424.4
30-Dec-74 7611624 21004358.4 11712222.78 7611624
31-Dec-74 6675285.6 19768406.4 11081887.26 6675285.6
1-Jan-75 6641190 14727744 8511149.44 6641190
2-Jan-75 6652022.4 15925161.6 9121832.42 6652022.4
3-Jan-75 6640444.8 14041814.4 8161325.34 6640444.8
4-Jan-75 6673633.2 12420604.8 7334508.45 6673633.2
5-Jan-75 6684454.8 12420864 7334640.64 6684454.8
6-Jan-75 6695298 13333420.8 7800044.61 6695298
7-Jan-75 5287431.6 14762995.2 8529127.55 5287431.6
8-Jan-75 5425077.6 17092512 9717181.12 5425077.6
9-Jan-75 6286096.8 17220384 9782395.84 6286096.8
10-Jan-75 8567370 17220902.4 9782660.22 8567370
11-Jan-75 6540588 17221507.2 9782968.67 6540588
12-Jan-75 6664021.2 17222025.6 9783233.06 6664021.2
13-Jan-75 9008658 17222630.4 9783541.5 9008658
14-Jan-75 5544504 17223235.2 9783849.95 5544504
15-Jan-75 7025130 17223840 9784158.4 7025130
16-Jan-75 6987870 17224444.8 9784466.85 6987870
17-Jan-75 6908457.6 17222112 9783277.12 6908457.6
18-Jan-75 6808536 15388876.8 8848327.17 6808536
19-Jan-75 5887425.6 12328156.8 7287359.97 5887425.6
20-Jan-75 1640109.6 14905382.4 8601745.02 1640109.6
21-Jan-75 2355858 17227468.8 9786009.09 2355858
22-Jan-75 5820282 15909523.2 9113856.83 5820282
23-Jan-75 5805367.2 14220835.2 8252625.95 5805367.2
24-Jan-75 5813240.4 14421456 8354942.56 5813240.4
25-Jan-75 5821070.4 14431305.6 8359965.86 5821070.4
26-Jan-75 7869474 14447548.8 8368249.89 7869474
27-Jan-75 20724865.2 14540515.2 8415662.75 20724865.2
28-Jan-75 14213599.2 40408416 21608292.16 14213599.2
29-Jan-75 15642806.4 38013148.8 20386705.89 15642806.4
30-Jan-75 11290492.8 30320265.6 16463335.46 11290492.8
31-Jan-75 9176468.4 20024323.2 11212404.83 9176468.4
1-Feb-75 7734258 13426732.8 7847633.73 7734258
2-Feb-75 7598685.6 13584067.2 7927874.27 7598685.6
3-Feb-75 7342585.2 12954729.6 7606912.1 7342585.2
4-Feb-75 6652281.6 13098758.4 7680366.78 6652281.6
5-Feb-75 6265339.2 11426832 6827684.32 6265339.2
6-Feb-75 6308269.2 10887868.8 6552813.09 6308269.2
7-Feb-75 5605329.6 10890892.8 6554355.33 5605329.6
8-Feb-75 4295052 10508486.4 6359328.06 4295052
9-Feb-75 5656251.6 10887955.2 6552857.15 5656251.6
10-Feb-75 5669546.4 10890892.8 6554355.33 5669546.4
11-Feb-75 9907887.6 10887868.8 6552813.09 9907887.6
12-Feb-75 4349808 12553488 7402278.88 4349808
13-Feb-75 6685642.8 13872729.6 8075092.1 6685642.8
14-Feb-75 5587455.6 16396214.4 9362069.34 5587455.6
15-Feb-75 9249487.2 17651001.6 10002010.82 9249487.2
16-Feb-75 12505114.8 17605036.8 9978568.77 12505114.8
17-Feb-75 13165772.4 20474035.2 11441757.95 13165772.4
18-Feb-75 7229142 27972172.8 15265808.13 7229142
19-Feb-75 5238151.2 19946908.8 11172923.49 5238151.2
20-Feb-75 3767418 16516569.6 9423450.5 3767418
21-Feb-75 2952169.2 11292134.4 6758988.54 2952169.2
22-Feb-75 5635472.4 11551161.6 6891092.42 5635472.4
23-Feb-75 15190880.4 13050720 7655867.2 15190880.4
24-Feb-75 42858342 19644508.8 11018699.49 42858342
25-Feb-75 22487727.6 62357472 32802310.72 22487727.6
26-Feb-75 14857765.2 49131187.2 26056905.47 14857765.2
27-Feb-75 12085858.8 27695952 15124935.52 12085858.8
28-Feb-75 9160300.8 20132323.2 11267484.83 9160300.8
1-Mar-75 14898621.6 21843993.6 12140436.74 14898621.6
2-Mar-75 6980828.4 14429577.6 8359084.58 6980828.4
3-Mar-75 8847727.2 14446252.8 8367588.93 8847727.2
4-Mar-75 6181272 14456620.8 8372876.61 6181272
5-Mar-75 14663300.4 15419548.8 8863969.89 14663300.4
6-Mar-75 17867466 34969708.8 18834551.49 17867466
7-Mar-75 12032841.6 33507993.6 18089076.74 12032841.6
8-Mar-75 5606020.8 20418393.6 11413380.74 5606020.8
9-Mar-75 3625354.8 16456089.6 9392605.7 3625354.8
10-Mar-75 9235857.6 14142556.8 8212703.97 9235857.6
11-Mar-75 6458184 10062489.6 6131869.7 6458184
12-Mar-75 5832129.6 11369462.4 6798425.82 5832129.6
13-Mar-75 5860566 10631865.6 6422251.46 5860566
14-Mar-75 10554300 10550736 6380875.36 10554300
15-Mar-75 17226766.8 13857264 8067204.64 17226766.8
16-Mar-75 15809666.4 23889081.6 13183431.62 15809666.4
17-Mar-75 10042056 28075766.4 15318640.86 10042056
18-Mar-75 9276703.2 14994892.8 8647395.33 9276703.2
19-Mar-75 7780017.6 15358982.4 8833081.02 7780017.6
20-Mar-75 7689232.8 12919132.8 7588757.73 7689232.8
21-Mar-75 7811197.2 11775801.6 7005658.82 7811197.2
22-Mar-75 8419798.8 12855196.8 7556150.37 8419798.8
23-Mar-75 10404385.2 17393961.6 9870920.42 10404385.2
24-Mar-75 18662875.2 28626912 15599725.12 18662875.2
25-Mar-75 13647873.6 64013587.2 33646929.47 13647873.6
26-Mar-75 11457525.6 37702281.6 20228163.62 11457525.6
27-Mar-75 7773872.4 23125132.8 12793817.73 7773872.4
28-Mar-75 7134750 16394227.2 9361055.87 7134750
29-Mar-75 7869495.6 11953353.6 7096210.34 7869495.6
30-Mar-75 11529831.6 13190428.8 7727118.69 11529831.6
31-Mar-75 38492226 16480281.6 9404943.62 38492226
1-Apr-75 27391348.8 64717228.8 34005786.69 27391348.8
2-Apr-75 60410890.8 50256028.8 26630574.69 60410890.8
3-Apr-75 23202266.4 98301859.2 51133948.19 23202266.4
4-Apr-75 16781018.4 47276179.2 25110851.39 16781018.4
5-Apr-75 13242841.2 30860784 16738999.84 13242841.2
6-Apr-75 11478412.8 23362473.6 12914861.54 11478412.8
7-Apr-75 23078455.2 22914921.6 12686610.02 23078455.2
8-Apr-75 31020051.6 29013379.2 15796823.39 31020051.6
9-Apr-75 19403344.8 44660592 23776901.92 19403344.8
10-Apr-75 9287190 28718668.8 15646521.09 9287190
11-Apr-75 14769259.2 19490544 10940177.44 14769259.2
12-Apr-75 10825563.6 15397516.8 8852733.57 10825563.6
13-Apr-75 13673577.6 14741481.6 8518155.62 13673577.6
14-Apr-75 5214045.6 11627712 6930133.12 5214045.6
15-Apr-75 2332897.2 8835436.8 5506072.77 2332897.2
16-Apr-75 3350926.8 9692611.2 5943231.71 3350926.8
17-Apr-75 7004394 6988291.2 4564028.51 7004394
18-Apr-75 5933466 7018358.4 4579362.78 5933466
19-Apr-75 4611729.6 7041772.8 4591304.13 4611729.6
20-Apr-75 7170649.2 7072012.8 4606726.53 7170649.2
21-Apr-75 9427762.8 7095513.6 4618711.94 9427762.8
22-Apr-75 14543496 7122297.6 4632371.78 14543496
23-Apr-75 24939046.8 21157286.4 11790216.06 24939046.8
24-Apr-75 16527121.2 34833110.4 18764886.3 16527121.2
25-Apr-75 9742323.6 25775798.4 14145657.18 9742323.6
26-Apr-75 9580356 15328656 8817614.56 9580356
27-Apr-75 5818791.6 11719641.6 6977017.22 5818791.6
28-Apr-75 3996561.6 8646048 5409484.48 3996561.6
29-Apr-75 7965194.4 6820416 4478412.16 7965194.4
30-Apr-75 7222413.6 10836028.8 6526374.69 7222413.6
1-May-75 8374050 10091260.8 6146543.01 8374050
2-May-75 1470614.4 7538227.2 4844495.87 1470614.4
3-May-75 5867316 7538832 4844804.32 5867316
4-May-75 7527654 7539523.2 4845156.83 7527654
5-May-75 7185477.6 7540214.4 4845509.34 7185477.6
6-May-75 2929370.4 6271084.8 4198253.25 2929370.4
7-May-75 6551776.8 8872588.8 5525020.29 6551776.8
8-May-75 5626011.6 8166009.6 5164664.9 5626011.6
9-May-75 4197798 2510006.4 2280103.26 4197798
10-May-75 5183287.2 2572473.6 2311961.54 5183287.2
11-May-75 4293097.2 2562710.4 2306982.3 4293097.2
12-May-75 3336919.2 2546035.2 2298477.95 3336919.2
13-May-75 3706506 2532729.6 2291692.1 3706506
14-May-75 1661256 3262291.2 2663768.51 1661256
15-May-75 8614436.4 3708633.6 2891403.14 8614436.4
16-May-75 13933360.8 6649430.4 4391209.5 13933360.8
17-May-75 12474216 18965577.6 10672444.58 12474216
18-May-75 18193485.6 21588595.2 12010183.55 18193485.6
19-May-75 20027044.8 31613155.2 17122709.15 20027044.8
20-May-75 12699903.6 22716374.4 12585350.94 12699903.6
21-May-75 14753070 22515062.4 12482681.82 14753070
22-May-75 12085038 20782310.4 11598978.3 12085038
23-May-75 10698663.6 21154003.2 11788541.63 10698663.6
24-May-75 9525060 14956704 8627919.04 9525060
25-May-75 7506648 11486620.8 6858176.61 7506648
26-May-75 6608714.4 8564054.4 5367667.74 6608714.4
27-May-75 6857146.8 7917868.8 5038113.09 6857146.8
28-May-75 6103684.8 6296227.2 4211075.87 6103684.8
29-May-75 4935330 5323622.4 3715047.42 4935330
30-May-75 5700142.8 5333385.6 3720026.66 5700142.8
31-May-75 2119813.2 5339606.4 3723199.26 2119813.2
1-Jun-75 3564151.2 5342371.2 3724609.31 3564151.2
2-Jun-75 3987640.8 5352134.4 3729588.54 3987640.8
3-Jun-75 6116223.6 5358182.4 3732673.02 6116223.6
4-Jun-75 6053011.2 3473971.2 2771725.31 6053011.2
5-Jun-75 6828796.8 3730665.6 2902639.46 6828796.8
6-Jun-75 4736296.8 7682601.6 4918126.82 4736296.8
7-Jun-75 15359349.6 7684329.6 4919008.1 15359349.6
8-Jun-75 6345745.2 9834393.6 6015540.74 6345745.2
9-Jun-75 4312278 9938851.2 6068814.11 4312278
10-Jun-75 6142230 5295801.6 3700858.82 6142230
11-Jun-75 1428354 5225731.2 3665122.91 1428354
12-Jun-75 4198910.4 5823532.8 3970001.73 4198910.4
13-Jun-75 6729793.2 3882384 2980015.84 6729793.2
14-Jun-75 4580301.6 3882816 2980236.16 4580301.6
15-Jun-75 7646270.4 4625078.4 3358789.98 7646270.4
16-Jun-75 4390653.6 4395686.4 3241800.06 4390653.6
17-Jun-75 6542272.8 3523305.6 2796885.86 6542272.8
18-Jun-75 2371010.4 3809894.4 2943046.14 2371010.4
19-Jun-75 5049097.2 2523225.6 2286845.06 5049097.2
20-Jun-75 436201.2 3764534.4 2919912.54 436201.2
21-Jun-75 4888706.4 6134832 4128764.32 4888706.4
22-Jun-75 6984727.2 3753043.2 2914052.03 6984727.2
23-Jun-75 1985115.6 1405641.6 1716877.22 1985115.6
24-Jun-75 2868760.8 2480371.2 2264989.31 2868760.8
25-Jun-75 3417120 4537641.6 3314197.22 3417120
26-Jun-75 3524882.4 1477094.4 1753318.14 3524882.4
27-Jun-75 4015245.6 172800 1088128 4015245.6
28-Jun-75 220449.6 1181001.6 1602310.82 220449.6
29-Jun-75 5229468 1133827.2 1578251.87 5229468
30-Jun-75 3921339.6 411264 1209744.64 3921339.6
1-Jul-75 3366306 1035331.2 1528018.91 3366306
2-Jul-75 6325743.6 3886358.4 2982042.78 6325743.6
3-Jul-75 1721887.2 6173712 4148593.12 1721887.2
4-Jul-75 2855142 3985459.2 3032584.19 2855142
5-Jul-75 4740681.6 196214.4 1100069.34 4740681.6
6-Jul-75 327110.4 172800 1088128 327110.4
7-Jul-75 2831122.8 172800 1088128 2831122.8
8-Jul-75 7037344.8 172800 1088128 7037344.8
9-Jul-75 2843737.2 172800 1088128 2843737.2
10-Jul-75 436838.4 172800 1088128 436838.4
11-Jul-75 4051209.6 172800 1088128 4051209.6
12-Jul-75 1820772 172800 1088128 1820772
13-Jul-75 5909943.6 172800 1088128 5909943.6
14-Jul-75 4121960.4 172800 1088128 4121960.4
15-Jul-75 8669581.2 172800 1088128 8669581.2
16-Jul-75 3358400.4 172800 1088128 3358400.4
17-Jul-75 3429637.2 172800 1088128 3429637.2
18-Jul-75 3619782 172800 1088128 3619782
19-Jul-75 3555090 172800 1088128 3555090
20-Jul-75 3291397.2 172800 1088128 3291397.2
21-Jul-75 2777727.6 172800 1088128 2777727.6
22-Jul-75 3480192 172800 1088128 3480192
23-Jul-75 4441402.8 3142713.6 2602783.94 4441402.8
24-Jul-75 3070548 5692032 3902936.32 3070548
25-Jul-75 1652745.6 5622134.4 3867288.54 1652745.6
26-Jul-75 1702188 5555260.8 3833183.01 1702188
27-Jul-75 5194465.2 5482512 3796081.12 5194465.2
28-Jul-75 2969146.8 5414169.6 3761226.5 2969146.8
29-Jul-75 2612142 5345222.4 3726063.42 2612142
30-Jul-75 5466981.6 5334595.2 3720643.55 5466981.6
31-Jul-75 4180258.8 5642006.4 3877423.26 4180258.8
1-Aug-75 8431279.2 5990976 4055397.76 8431279.2
2-Aug-75 8944646.4 10174032 6188756.32 8944646.4
3-Aug-75 7498504.8 6904828.8 4521462.69 7498504.8
4-Aug-75 4264110 6922540.8 4530495.81 4264110
5-Aug-75 3155047.2 6940252.8 4539528.93 3155047.2
6-Aug-75 6421485.6 6958483.2 4548826.43 6421485.6
7-Aug-75 17720488.8 8735040 5454870.4 17720488.8
8-Aug-75 11832361.2 23391676.8 12929755.17 11832361.2
9-Aug-75 7053534 6348412.8 4237690.53 7053534
10-Aug-75 6278288.4 7265635.2 4705473.95 6278288.4
11-Aug-75 6887030.4 7291382.4 4718605.02 6887030.4
12-Aug-75 4643838 7310995.2 4728607.55 4643838
13-Aug-75 5260885.2 6144595.2 4133743.55 5260885.2
14-Aug-75 1841108.4 4735843.2 3415280.03 1841108.4
15-Aug-75 5342533.2 4782499.2 3439074.59 5342533.2
16-Aug-75 4912066.8 4829068.8 3462825.09 4912066.8
17-Aug-75 4703184 4875724.8 3486619.65 4703184
18-Aug-75 2911626 4922380.8 3510414.21 2911626
19-Aug-75 8203755.6 4788633.6 3442203.14 8203755.6
20-Aug-75 11675448 8480246.4 5324925.66 11675448
21-Aug-75 6719209.2 8400067.2 5284034.27 6719209.2
22-Aug-75 4347907.2 5176051.2 3639786.11 4347907.2
23-Aug-75 4527716.4 5203440 3653754.4 4527716.4
24-Aug-75 4407069.6 4646419.2 3369673.79 4407069.6
25-Aug-75 6532153.2 4687977.6 3390868.58 6532153.2
26-Aug-75 1716649.2 4726339.2 3410432.99 1716649.2
27-Aug-75 3859315.2 4478630.4 3284101.5 3859315.2
28-Aug-75 4462894.8 5215968 3660143.68 4462894.8
29-Aug-75 4365943.2 5025024 3562762.24 4365943.2
30-Aug-75 4652575.2 4833216 3464940.16 4652575.2
31-Aug-75 4710204 4688323.2 3391044.83 4710204
1-Sep-75 3161764.8 4493750.4 3291812.7 3161764.8
2-Sep-75 2055952.8 4298486.4 3192228.06 2055952.8
3-Sep-75 4848411.6 5198256 3651110.56 4848411.6
4-Sep-75 1080162 6092496 4107172.96 1080162
5-Sep-75 5957809.2 2477952 2263755.52 5957809.2
6-Sep-75 4260070.8 3049228.8 2555106.69 4260070.8
7-Sep-75 2548378.8 2332886.4 2189772.06 2548378.8
8-Sep-75 4479213.6 2348956.8 2197967.97 4479213.6
9-Sep-75 3120487.2 2367792 2207573.92 3120487.2
10-Sep-75 3248596.8 3896208 2987066.08 3248596.8
11-Sep-75 1570590 3984076.8 3031879.17 1570590
12-Sep-75 7129242 3683923.2 2878800.83 7129242
13-Sep-75 2299039.2 4742582.4 3418717.02 2299039.2
14-Sep-75 2286424.8 4749321.6 3422154.02 2286424.8
15-Sep-75 3979594.8 2111443.2 2076836.03 3979594.8
16-Sep-75 3744716.4 2112048 2077144.48 3744716.4
17-Sep-75 5473548 3844368 2960627.68 5473548
18-Sep-75 2326406.4 5929804.8 4024200.45 2326406.4
19-Sep-75 4213695.6 1589587.2 1810689.47 4213695.6
20-Sep-75 7984461.6 5421859.2 3765148.19 7984461.6
21-Sep-75 15145002 10819526.4 6517958.46 15145002
22-Sep-75 10154937.6 10778659.2 6497116.19 10154937.6
23-Sep-75 6448863.6 9139910.4 5661354.3 6448863.6
24-Sep-75 9086893.2 8856950.4 5517044.7 9086893.2
25-Sep-75 5713156.8 7061126.4 4601174.46 5713156.8
26-Sep-75 5611604.4 7068211.2 4604787.71 5611604.4
27-Sep-75 5704052.4 8111923.2 5137080.83 5704052.4
28-Sep-75 4133775.6 9511948.8 5851093.89 4133775.6
29-Sep-75 5327424 10010736 6105475.36 5327424
30-Sep-75 5460696 10509523.2 6359856.83 5460696
1-Oct-75 3917548.8 4560624 3325918.24 3917548.8
2-Oct-75 6586488 475891.2 1242704.51 6586488
3-Oct-75 4415018.4 275270.4 1140387.9 4415018.4
4-Oct-75 2919931.2 2477088 2263314.88 2919931.2
5-Oct-75 4701758.4 11320819.2 6773617.79 4701758.4
6-Oct-75 7383063.6 15670886.4 8992152.06 7383063.6
7-Oct-75 3307273.2 6114096 4118188.96 3307273.2
8-Oct-75 3196821.6 3259094.4 2662138.14 3196821.6
9-Oct-75 5846223.6 5209747.2 3656971.07 5846223.6
10-Oct-75 3450373.2 6776524.8 4456027.65 3450373.2
11-Oct-75 4209764.4 8437564.8 5303158.05 4209764.4
12-Oct-75 5002765.2 3622492.8 2847471.33 5002765.2
13-Oct-75 2603761.2 3591734.4 2831784.54 2603761.2
14-Oct-75 7145571.6 3563481.6 2817375.62 7145571.6
15-Oct-75 32174128.8 10844755.2 6530825.15 32174128.8
16-Oct-75 7601115.6 14221612.8 8253022.53 7601115.6
17-Oct-75 10700812.8 16483392 9406529.92 10700812.8
18-Oct-75 9407426.4 10625990.4 6419255.1 9407426.4
19-Oct-75 4620250.8 9189936 5686867.36 4620250.8
20-Oct-75 8461497.6 5934470.4 4026579.9 8461497.6
21-Oct-75 2935234.8 5710089.6 3912145.7 2935234.8
22-Oct-75 9044967.6 6252163.2 4188603.23 9044967.6
23-Oct-75 4353285.6 7191244.8 4667534.85 4353285.6
24-Oct-75 4875994.8 7201267.2 4672646.27 4875994.8
25-Oct-75 5615438.4 7216992 4680665.92 5615438.4
26-Oct-75 7367446.8 7227100.8 4685821.41 7367446.8
27-Oct-75 22368430.8 16635974.4 9484346.94 22368430.8
28-Oct-75 13416634.8 19835193.6 11115948.74 13416634.8
29-Oct-75 13173084 19448985.6 10918982.66 13173084
30-Oct-75 8750397.6 15506985.6 8908562.66 8750397.6
31-Oct-75 9328618.8 13370832 7819124.32 9328618.8
1-Nov-75 9551800.8 12530332.8 7390469.73 9551800.8
2-Nov-75 9892119.6 11538633.6 6884703.14 9892119.6
3-Nov-75 9063381.6 11602396.8 6917222.37 9063381.6
4-Nov-75 15209899.2 11661580.8 6947406.21 15209899.2
5-Nov-75 8569152 9965548.8 6082429.89 8569152
6-Nov-75 4841877.6 8815305.6 5495805.86 4841877.6
7-Nov-75 12218450.4 12345782.4 7296349.02 12218450.4
8-Nov-75 19005915.6 16489958.4 9409878.78 19005915.6
9-Nov-75 13919979.6 14934412.8 8616550.53 13919979.6
10-Nov-75 10354154.4 14874364.8 8585926.05 10354154.4
11-Nov-75 8791513.2 12475641.6 7362577.22 8791513.2
12-Nov-75 7209831.6 11411193.6 6819708.74 7209831.6
13-Nov-75 5308502.4 10020758.4 6110586.78 5308502.4
14-Nov-75 5402030.4 10429171.2 6318877.31 5402030.4
15-Nov-75 5618905.2 10678694.4 6446134.14 5618905.2
16-Nov-75 4742074.8 10769328 6492357.28 4742074.8
17-Nov-75 6639710.4 9317462.4 5751905.82 6639710.4
18-Nov-75 4528699.2 5332867.2 3719762.27 4528699.2
19-Nov-75 4160008.8 7510320 4830263.2 4160008.8
20-Nov-75 9003625.2 8269689.6 5217541.7 9003625.2
21-Nov-75 7119878.4 5629305.6 3870945.86 7119878.4
22-Nov-75 6016140 6236611.2 4180671.71 6016140
23-Nov-75 4549532.4 7403875.2 4775976.35 4549532.4
24-Nov-75 3091975.2 9428227.2 5808395.87 3091975.2
25-Nov-75 5531598 4578508.8 3335039.49 5531598
26-Nov-75 1433980.8 7381843.2 4764740.03 1433980.8
27-Nov-75 23874166.8 8080214.4 5120909.34 23874166.8
28-Nov-75 18871444.8 15018912 8659645.12 18871444.8
29-Nov-75 13383770.4 21711369.6 12072798.5 13383770.4
30-Nov-75 9409867.2 17732822.4 10043739.42 9409867.2
1-Dec-75 7071753.6 16779139.2 9557360.99 7071753.6
2-Dec-75 14955202.8 10549180.8 6380082.21 14955202.8
3-Dec-75 1303322.4 10787040 6501390.4 1303322.4
4-Dec-75 8506047.6 12293856 7269866.56 8506047.6
5-Dec-75 10120820.4 10674374.4 6443930.94 10120820.4
6-Dec-75 11152382.4 16659907.2 9496552.67 11152382.4
7-Dec-75 7199085.6 14799283.2 8547634.43 7199085.6
8-Dec-75 4730961.6 14047344 8164145.44 4730961.6
9-Dec-75 7484896.8 12136608 7189670.08 7484896.8
10-Dec-75 4819057.2 12426220.8 7337372.61 4819057.2
11-Dec-75 4088912.4 9526982.4 5858761.02 4088912.4
12-Dec-75 21462850.8 12875500.8 7566505.41 21462850.8
13-Dec-75 5662926 14305161.6 8295632.42 5662926
14-Dec-75 12235514.4 20626876.8 11519707.17 12235514.4
15-Dec-75 10732500 19753718.4 11074396.38 10732500
16-Dec-75 5093280 11181456 6702542.56 5093280
17-Dec-75 7483838.4 10523692.8 6367083.33 7483838.4
18-Dec-75 8411968.8 13124246.4 7693365.66 8411968.8
19-Dec-75 11707686 23650358.4 13061682.78 11707686
20-Dec-75 11419347.6 12556512 7403821.12 11419347.6
21-Dec-75 10899435.6 10538467.2 6374618.27 10899435.6
22-Dec-75 8283038.4 12104467.2 7173278.27 8283038.4
23-Dec-75 8514460.8 11119852.8 6671124.93 8514460.8
24-Dec-75 10111262.4 9320227.2 5753315.87 10111262.4
25-Dec-75 7983532.8 14988844.8 8644310.85 7983532.8
26-Dec-75 6225022.8 13538016 7904388.16 6225022.8
27-Dec-75 6298873.2 10722240 6468342.4 6298873.2
28-Dec-75 6291788.4 10567065.6 6389203.46 6291788.4
29-Dec-75 6307524 8435318.4 5302012.38 6307524
30-Dec-75 6545577.6 4641926.4 3367382.46 6545577.6
31-Dec-75 6722341.2 7875964.8 5016742.05 6722341.2
1-Jan-76 6806462.4 5776358.4 3945942.78 6806462.4
2-Jan-76 6829812 9370684.8 5779049.25 6829812
3-Jan-76 6787584 8023363.2 5091915.23 6787584
4-Jan-76 6851217.6 8883216 5530440.16 6851217.6
5-Jan-76 6815210.4 8650800 5411908 6815210.4
6-Jan-76 7392448.8 10277366.4 6241456.86 7392448.8
7-Jan-76 8570588.4 9529660.8 5860127.01 8570588.4
8-Jan-76 8128090.8 12498796.8 7374386.37 8128090.8
9-Jan-76 6250338 11209363.2 6716775.23 6250338
10-Jan-76 15555952.8 17040153.6 9690478.34 15555952.8
11-Jan-76 16495844.4 19961942.4 11180590.62 16495844.4
12-Jan-76 10081022.4 27814233.6 15185259.14 10081022.4
13-Jan-76 9399024 19713628.8 11053950.69 9399024
14-Jan-76 8635615.2 15040857.6 8670837.38 8635615.2
15-Jan-76 8639794.8 16558387.2 9444777.47 8639794.8
16-Jan-76 8657074.8 16099257.6 9210621.38 8657074.8
17-Jan-76 8677994.4 20087395.2 11244571.55 8677994.4
18-Jan-76 8658651.6 22302950.4 12374504.7 8658651.6
19-Jan-76 8639946 8534246.4 5352465.66 8639946
20-Jan-76 7957180.8 12368419.2 7307893.79 7957180.8
21-Jan-76 6483639.6 11865916.8 7051617.57 6483639.6
22-Jan-76 8390422.8 13095561.6 7678736.42 8390422.8
23-Jan-76 8355430.8 9743587.2 5969229.47 8355430.8
24-Jan-76 6993853.2 9494928 5842413.28 6993853.2
25-Jan-76 8608118.4 14545612.8 8418262.53 8608118.4
26-Jan-76 8623864.8 7885641.6 5021677.22 8623864.8
27-Jan-76 11958429.6 15391468.8 8849649.09 11958429.6
28-Jan-76 23171011.2 24153638.4 13318355.58 23171011.2
29-Jan-76 15213301.2 39400300.8 21094153.41 15213301.2
30-Jan-76 8023212 25871529.6 14194480.1 8023212
31-Jan-76 8178084 17445283.2 9897094.43 8178084
1-Feb-76 7289416.8 10757318.4 6486232.38 7289416.8
2-Feb-76 6423537.6 9991555.2 6095693.15 6423537.6
3-Feb-76 6384193.2 9799660.8 5997827.01 6384193.2
4-Feb-76 6286528.8 8041593.6 5101212.74 6286528.8
5-Feb-76 6353694 8131536 5147083.36 6353694
6-Feb-76 6360260.4 11032502.4 6626576.22 6360260.4
7-Feb-76 4930718.4 10866441.6 6541885.22 4930718.4
8-Feb-76 6377032.8 7863350.4 5010308.7 6377032.8
9-Feb-76 6342008.4 5627145.6 3869844.26 6342008.4
10-Feb-76 6246277.2 5337187.2 3721965.47 6246277.2
11-Feb-76 3193722 5060361.6 3580784.42 3193722
12-Feb-76 4134661.2 9258019.2 5721589.79 4134661.2
13-Feb-76 5845078.8 5846774.4 3981854.94 5845078.8
14-Feb-76 4845873.6 6375456 4251482.56 4845873.6
15-Feb-76 5733050.4 6509808 4320002.08 5733050.4
16-Feb-76 5290984.8 6088521.6 4105146.02 5290984.8
17-Feb-76 5262537.6 3600806.4 2836411.26 5262537.6
18-Feb-76 5031590.4 8000121.6 5080062.02 5031590.4
19-Feb-76 4716565.2 10004860.8 6102479.01 4716565.2
20-Feb-76 5975002.8 11610432 6921320.32 5975002.8
21-Feb-76 6740420.4 13234924.8 7749811.65 6740420.4
22-Feb-76 6593950.8 13242700.8 7753777.41 6593950.8
23-Feb-76 6418450.8 12969676.8 7614535.17 6418450.8
24-Feb-76 5477220 12853296 7555180.96 5477220
25-Feb-76 5370105.6 9762249.6 5978747.3 5370105.6
26-Feb-76 3509114.4 10052553.6 6126802.34 3509114.4
27-Feb-76 5414364 8908790.4 5543483.1 5414364
28-Feb-76 4376548.8 7920720 5039567.2 4376548.8
29-Feb-76 3844918.8 12894508.8 7576199.49 3844918.8
1-Mar-76 4911267.6 6992524.8 4566187.65 4911267.6
2-Mar-76 3851733.6 7939641.6 5049217.22 3851733.6
3-Mar-76 5649706.8 4395772.8 3241844.13 5649706.8
4-Mar-76 4744548 10348214.4 6277589.34 4744548
5-Mar-76 5189659.2 10643875.2 6428376.35 5189659.2
6-Mar-76 4756125.6 7717593.6 4935972.74 4756125.6
7-Mar-76 5025585.6 13981075.2 8130348.35 5025585.6
8-Mar-76 7232662.8 8097408 5129678.08 7232662.8
9-Mar-76 8003685.6 6866726.4 4502030.46 8003685.6
10-Mar-76 9267750 17578339.2 9964952.99 9267750
11-Mar-76 7461439.2 22613212.8 12532738.53 7461439.2
12-Mar-76 13083724.8 20450707.2 11429860.67 13083724.8
13-Mar-76 12725920.8 25169270.4 13836327.9 12725920.8
14-Mar-76 6765465.6 29423779.2 16006127.39 6765465.6
15-Mar-76 6242540.4 21146486.4 11784708.06 6242540.4
16-Mar-76 4800751.2 16148073.6 9235517.54 4800751.2
17-Mar-76 4870508.4 10226995.2 6215767.55 4870508.4
18-Mar-76 4701855.6 5979916.8 4049757.57 4701855.6
19-Mar-76 4294069.2 9654940.8 5924019.81 4294069.2
20-Mar-76 4108406.4 9126172.8 5654348.13 4108406.4
21-Mar-76 6211501.2 4943289.6 3521077.7 6211501.2
22-Mar-76 6449986.8 3489177.6 2779480.58 6449986.8
23-Mar-76 9399510 5746118.4 3930520.38 9399510
24-Mar-76 8415824.4 19040486.4 10710648.06 8415824.4
25-Mar-76 5135832 22694774.4 12574334.94 5135832
26-Mar-76 4561909.2 15041894.4 8671366.14 4561909.2
27-Mar-76 3900193.2 7946035.2 5052477.95 3900193.2
28-Mar-76 4003149.6 6636211.2 4384467.71 4003149.6
29-Mar-76 4257111.6 9338803.2 5762789.63 4257111.6
30-Mar-76 6763478.4 11367302.4 6797324.22 6763478.4
31-Mar-76 6908058 11803017.6 7019538.98 6908058
1-Apr-76 6219417.6 11822976 7029717.76 6219417.6
2-Apr-76 4493415.6 11843020.8 7039940.61 4493415.6
3-Apr-76 4411411.2 11862979.2 7050119.39 4411411.2
4-Apr-76 3725557.2 5691686.4 3902760.06 3725557.2
5-Apr-76 3741325.2 6196176 4160049.76 3741325.2
6-Apr-76 3743280 11902982.4 7070521.02 3743280
7-Apr-76 3774729.6 5710867.2 3912542.27 3774729.6
8-Apr-76 3422368.8 2361225.6 2204225.06 3422368.8
9-Apr-76 3489134.4 5965660.8 4042487.01 3489134.4
10-Apr-76 3493897.2 5970672 4045042.72 3493897.2
11-Apr-76 3285284.4 5975596.8 4047554.37 3285284.4
12-Apr-76 3443882.4 4694371.2 3394129.31 3443882.4
13-Apr-76 3138588 4056134.4 3068628.54 3138588
14-Apr-76 3193052.4 3988915.2 3034346.75 3193052.4
15-Apr-76 2991956.4 3994876.8 3037387.17 2991956.4
16-Apr-76 2950322.4 3997123.2 3038532.83 2950322.4
17-Apr-76 2930212.8 3995568 3037739.68 2930212.8
18-Apr-76 2894616 4001529.6 3040780.1 2894616
19-Apr-76 2753859.6 4003776 3041925.76 2753859.6
20-Apr-76 2991394.8 4002220.8 3041132.61 2991394.8
21-Apr-76 2528679.6 3361996.8 2714618.37 2528679.6
22-Apr-76 2525558.4 3006374.4 2533250.94 2525558.4
23-Apr-76 2513710.8 3007670.4 2533911.9 2513710.8
24-Apr-76 2655450 3008880 2534528.8 2655450
25-Apr-76 2665213.2 4952361.6 3525704.42 2665213.2
26-Apr-76 2673550.8 6025622.4 4073067.42 2673550.8
27-Apr-76 2761246.8 6030633.6 4075623.14 2761246.8
28-Apr-76 2883502.8 6035644.8 4078178.85 2883502.8
29-Apr-76 5612209.2 9947318.4 6073132.38 5612209.2
30-Apr-76 11009206.8 12102307.2 7172176.67 11009206.8
1-May-76 6677834.4 12118982.4 7180681.02 6677834.4
2-May-76 4747442.4 11192169.6 6708006.5 4747442.4
3-May-76 3804850.8 969667.2 1494530.27 3804850.8
4-May-76 3458343.6 1026864 1523700.64 3458343.6
5-May-76 3396448.8 187574.4 1095662.94 3396448.8
6-May-76 3565782 2216160 2130241.6 3565782
7-May-76 3660508.8 4643568 3368219.68 3660508.8
8-May-76 4864827.6 4663440 3378354.4 4864827.6
9-May-76 4130881.2 4683484.8 3388577.25 4130881.2
10-May-76 3429194.4 8590665.6 5381239.46 3429194.4
11-May-76 3538598.4 8126092.8 5144307.33 3538598.4
12-May-76 3463290 5868720 3993047.2 3463290
13-May-76 2776842 4065811.2 3073563.71 2776842
14-May-76 2939824.8 5222620.8 3663536.61 2939824.8
15-May-76 3113769.6 5138726.4 3620750.46 3113769.6
16-May-76 2826554.4 2039904 2040351.04 2826554.4
17-May-76 2771690.4 4003776 3041925.76 2771690.4
18-May-76 3533544 4002220.8 3041132.61 3533544
19-May-76 9811724.4 7244294.4 4694590.14 9811724.4
20-May-76 11432761.2 9027849.6 5604203.3 11432761.2
21-May-76 5899219.2 9039081.6 5609931.62 5899219.2
22-May-76 4908373.2 9050313.6 5615659.94 4908373.2
23-May-76 4180615.2 7108560 4625365.6 4180615.2
24-May-76 4016476.8 6045667.2 4083290.27 4016476.8
25-May-76 4249292.4 4749235.2 3422109.95 4249292.4
26-May-76 6322266 4036694.4 3058714.14 6322266
27-May-76 5395226.4 4034793.6 3057744.74 5395226.4
28-May-76 4334018.4 6650467.2 4391738.27 4334018.4
29-May-76 4243395.6 8084966.4 5123332.86 4243395.6
30-May-76 5290531.2 8092051.2 5126946.11 5290531.2
31-May-76 4294954.8 6883747.2 4510711.07 4294954.8
1-Jun-76 4332981.6 6216048 4170184.48 4332981.6
2-Jun-76 5620384.8 4699036.8 3396508.77 5620384.8
3-Jun-76 20732878.8 9633686.4 5913180.06 20732878.8
4-Jun-76 14347573.2 24786432 13641080.32 14347573.2
5-Jun-76 8183851.2 22752489.6 12603769.7 8183851.2
6-Jun-76 6887937.6 17195068.8 9769485.09 6887937.6
7-Jun-76 5451699.6 11704608 6969350.08 5451699.6
8-Jun-76 5782622.4 7956144 5057633.44 5782622.4
9-Jun-76 10626930 8653996.8 5413538.37 10626930
10-Jun-76 12350340 15763075.2 9039168.35 12350340
11-Jun-76 7931120.4 7585747.2 4868731.07 7931120.4
12-Jun-76 6342710.4 7811596.8 4983914.37 6342710.4
13-Jun-76 5420239.2 11429424 6829006.24 5420239.2
14-Jun-76 5075848.8 8575027.2 5373263.87 5075848.8
15-Jun-76 3109914 2933193.6 2495928.74 3109914
16-Jun-76 4297881.6 7240406.4 4692607.26 4297881.6
17-Jun-76 3812076 211852.8 1108044.93 3812076
18-Jun-76 3751120.8 172800 1088128 3751120.8
19-Jun-76 3318656.4 4623955.2 3358217.15 3318656.4
20-Jun-76 3866616 10742025.6 6478433.06 3866616
21-Jun-76 3095701.2 7437225.6 4792985.06 3095701.2
22-Jun-76 3359242.8 217728 1111041.28 3359242.8
23-Jun-76 3329100 172800 1088128 3329100
24-Jun-76 2936228.4 172800 1088128 2936228.4
25-Jun-76 2857507.2 172800 1088128 2857507.2
26-Jun-76 2647965.6 172800 1088128 2647965.6
27-Jun-76 2487974.4 6046358.4 4083642.78 2487974.4
28-Jun-76 2708715.6 5591808 3851822.08 2708715.6
29-Jun-76 2718997.2 3286224 2675974.24 2718997.2
30-Jun-76 2372068.8 214704 1109499.04 2372068.8
1-Jul-76 2081678.4 2561673.6 2306453.54 2081678.4
2-Jul-76 2351808 229478.4 1117033.98 2351808
3-Jul-76 1918231.2 172800 1088128 1918231.2
4-Jul-76 1976162.4 5420649.6 3764531.3 1976162.4
5-Jul-76 1981497.6 1868659.2 1953016.19 1981497.6
6-Jul-76 1941224.4 172800 1088128 1941224.4
7-Jul-76 2458857.6 172800 1088128 2458857.6
8-Jul-76 2184094.8 898560 1458265.6 2184094.8
9-Jul-76 1932746.4 1391040 1709430.4 1932746.4
10-Jul-76 2816899.2 2377555.2 2212553.15 2816899.2
11-Jul-76 2388679.2 6341846.4 4234341.66 2388679.2
12-Jul-76 2102803.2 1365033.6 1696167.14 2102803.2
13-Jul-76 2009696.4 1110326.4 1566266.46 2009696.4
14-Jul-76 1730764.8 1615420.8 1823864.61 1730764.8
15-Jul-76 5172066 191635.2 1097733.95 5172066
16-Jul-76 2255515.2 3590697.6 2831255.78 2255515.2
17-Jul-76 2390763.6 5728838.4 3921707.58 2390763.6
18-Jul-76 2217736.8 256003.2 1130561.63 2217736.8
19-Jul-76 2583424.8 172800 1088128 2583424.8
20-Jul-76 1609308 172800 1088128 1609308
21-Jul-76 3385465.2 703123.2 1358592.83 3385465.2
22-Jul-76 1472914.8 4196188.8 3140056.29 1472914.8
23-Jul-76 2143357.2 2218579.2 2131475.39 2143357.2
24-Jul-76 1765724.4 5318179.2 3712271.39 1765724.4
25-Jul-76 2023466.4 3306700.8 2686417.41 2023466.4
26-Jul-76 1538406 4095273.6 3088589.54 1538406
27-Jul-76 1782885.6 3054240 2557662.4 1782885.6
28-Jul-76 2625696 5540745.6 3825780.26 2625696
29-Jul-76 2172646.8 5884704 4001199.04 2172646.8
30-Jul-76 2759648.4 3327177.6 2696860.58 2759648.4
31-Jul-76 2583888 182908.8 1093283.49 2583888
1-Aug-76 2636506.8 4217443.2 3150896.03 2636506.8
2-Aug-76 2374228.8 249782.4 1127389.02 2374228.8
3-Aug-76 2435594.4 172800 1088128 2435594.4
4-Aug-76 2790082.8 172800 1088128 2790082.8
5-Aug-76 3030944.4 172800 1088128 3030944.4
6-Aug-76 2861578.8 172800 1088128 2861578.8
7-Aug-76 2657761.2 172800 1088128 2657761.2
8-Aug-76 2486484 172800 1088128 2486484
9-Aug-76 3229513.2 1801958.4 1918998.78 3229513.2
10-Aug-76 4071297.6 212630.4 1108441.5 4071297.6
11-Aug-76 2537762.4 172800 1088128 2537762.4
12-Aug-76 230752.8 172800 1088128 230752.8
13-Aug-76 510861.6 361584 1184407.84 510861.6
14-Aug-76 1056780 945302.4 1482104.22 1056780
15-Aug-76 1717200 1009497.6 1514843.78 1717200
16-Aug-76 1462514.4 1074816 1548156.16 1462514.4
17-Aug-76 1869145.2 1141948.8 1582393.89 1869145.2
18-Aug-76 2554815.6 2849644.8 2453318.85 2554815.6
19-Aug-76 3301894.8 3881779.2 2979707.39 3301894.8
20-Aug-76 248961.6 188092.8 1095927.33 248961.6
21-Aug-76 3704346 1002153.6 1511098.34 3704346
22-Aug-76 2283195.6 311731.2 1158982.91 2283195.6
23-Aug-76 1429228.8 172800 1088128 1429228.8
24-Aug-76 2382015.6 172800 1088128 2382015.6
25-Aug-76 2526228 172800 1088128 2526228
26-Aug-76 1327816.8 1466035.2 1747677.95 1327816.8
27-Aug-76 747694.8 261964.8 1133602.05 747694.8
28-Aug-76 5764370.4 4210876.8 3147547.17 5764370.4
29-Aug-76 3168223.2 5179075.2 3641328.35 3168223.2
30-Aug-76 1281873.6 3160857.6 2612037.38 1281873.6
31-Aug-76 4674574.8 172800 1088128 4674574.8
1-Sep-76 2155075.2 216086.4 1110204.06 2155075.2
2-Sep-76 1485896.4 172800 1088128 1485896.4
3-Sep-76 1970071.2 172800 1088128 1970071.2
4-Sep-76 2805008.4 1214784 1619539.84 2805008.4
5-Sep-76 1851973.2 3165264 2614284.64 1851973.2
6-Sep-76 1708387.2 1637798.4 1835277.18 1708387.2
7-Sep-76 2470035.6 605318.4 1308712.38 2470035.6
8-Sep-76 3264624 2085955.2 2063837.15 3264624
9-Sep-76 2503299.6 859680 1438436.8 2503299.6
10-Sep-76 2504984.4 1801008 1918514.08 2504984.4
11-Sep-76 3833611.2 2308780.8 2177478.21 3833611.2
12-Sep-76 2878534.8 2528064 2289312.64 2878534.8
13-Sep-76 2510902.8 3484944 2777321.44 2510902.8
14-Sep-76 3518769.6 2446070.4 2247495.9 3518769.6
15-Sep-76 2555442 711331.2 1362778.91 2555442
16-Sep-76 3671794.8 172800 1088128 3671794.8
17-Sep-76 2298164.4 1485216 1757460.16 2298164.4
18-Sep-76 2299881.6 1441497.6 1735163.78 2299881.6
19-Sep-76 2301620.4 1390089.6 1708945.7 2301620.4
20-Sep-76 1754740.8 1344297.6 1685591.78 1754740.8
21-Sep-76 1415059.2 1292284.8 1659065.25 1415059.2
22-Sep-76 1907982 1792886.4 1914372.06 1907982
23-Sep-76 1909148.4 1711152 1872687.52 1909148.4
24-Sep-76 2365416 172800 1088128 2365416
25-Sep-76 2443165.2 210297.6 1107251.78 2443165.2
26-Sep-76 2445098.4 2864505.6 2460897.86 2445098.4
27-Sep-76 3017487.6 837648 1427200.48 3017487.6
28-Sep-76 3115670.4 172800 1088128 3115670.4
29-Sep-76 2833056 172800 1088128 2833056
30-Sep-76 1691528.4 172800 1088128 1691528.4
1-Oct-76 1787799.6 172800 1088128 1787799.6
2-Oct-76 1807887.6 1911081.6 1974651.62 1807887.6
3-Oct-76 1808913.6 650246.4 1331625.66 1808913.6
4-Oct-76 2368342.8 172800 1088128 2368342.8
5-Oct-76 3259288.8 172800 1088128 3259288.8
6-Oct-76 2078816.4 172800 1088128 2078816.4
7-Oct-76 2627024.4 172800 1088128 2627024.4
8-Oct-76 3598560 172800 1088128 3598560
9-Oct-76 3607934.4 1650499.2 1841754.59 3607934.4
10-Oct-76 4015094.4 1389657.6 1708725.38 4015094.4
11-Oct-76 4236181.2 3887740.8 2982747.81 4236181.2
12-Oct-76 4029264 4682275.2 3387960.35 4029264
13-Oct-76 4117953.6 3801340.8 2938683.81 4117953.6
14-Oct-76 2297030.4 2976393.6 2517960.74 2297030.4
15-Oct-76 2054203.2 2158790.4 2100983.1 2054203.2
16-Oct-76 3869780.4 2841782.4 2449309.02 3869780.4
17-Oct-76 4140525.6 2333577.6 2190124.58 4140525.6
18-Oct-76 4146141.6 3226176 2645349.76 4146141.6
19-Oct-76 4143387.6 5253897.6 3679487.78 4143387.6
20-Oct-76 4135935.6 5851008 3984014.08 4135935.6
21-Oct-76 4127608.8 3468009.6 2768684.9 4127608.8
22-Oct-76 4124606.4 1032134.4 1526388.54 4124606.4
23-Oct-76 1804161.6 6678633.6 4406103.14 1804161.6
24-Oct-76 5244739.2 4108320 3095243.2 5244739.2
25-Oct-76 1934128.8 3126643.2 2594588.03 1934128.8
26-Oct-76 2996330.4 4550688 3320850.88 2996330.4
27-Oct-76 3222536.4 4011552 3045891.52 3222536.4
28-Oct-76 3221661.6 1333670.4 1680171.9 3221661.6
29-Oct-76 2649175.2 2479852.8 2264724.93 2649175.2
30-Oct-76 2585044.8 3406665.6 2737399.46 2585044.8
31-Oct-76 2587874.4 1785110.4 1910406.3 2587874.4
1-Nov-76 3876022.8 2340662.4 2193737.82 3876022.8
2-Nov-76 3929720.4 1644192 1838537.92 3929720.4
3-Nov-76 3826926 2162160 2102701.6 3826926
4-Nov-76 3809397.6 2656627.2 2354879.87 3809397.6
5-Nov-76 4722440.4 4334601.6 3210646.82 4722440.4
6-Nov-76 4228135.2 5025974.4 3563246.94 4228135.2
7-Nov-76 4862052 4839350.4 3468068.7 4862052
8-Nov-76 3280629.6 4390588.8 3239200.29 3280629.6
9-Nov-76 3252236.4 3147206.4 2605075.26 3252236.4
10-Nov-76 3619134 5087750.4 3594752.7 3619134
11-Nov-76 3624804 2741904 2398371.04 3624804
12-Nov-76 3610537.2 4070908.8 3076163.49 3610537.2
13-Nov-76 3799872 3946233.6 3012579.14 3799872
14-Nov-76 3836116.8 2341353.6 2194090.34 3836116.8
15-Nov-76 3842575.2 2885328 2471517.28 3842575.2
16-Nov-76 3635344.8 2092348.8 2067097.89 3635344.8
17-Nov-76 3423124.8 679795.2 1346695.55 3423124.8
18-Nov-76 3415597.2 2323468.8 2184969.09 3415597.2
19-Nov-76 3421602 3350851.2 2708934.11 3421602
20-Nov-76 3722004 3305836.8 2685976.77 3722004
21-Nov-76 4537609.2 3320611.2 2693511.71 4537609.2
22-Nov-76 4521117.6 3349296 2708140.96 4521117.6
23-Nov-76 4711640.4 3377980.8 2722770.21 4711640.4
24-Nov-76 5242838.4 3426105.6 2747313.86 5242838.4
25-Nov-76 5354834.4 3564000 2817640 5354834.4
26-Nov-76 5374123.2 7163078.4 4653169.98 5374123.2
27-Nov-76 5348214 5755104 3935103.04 5348214
28-Nov-76 5368777.2 5492275.2 3801060.35 5368777.2
29-Nov-76 5354218.8 4973616 3536544.16 5354218.8
30-Nov-76 6391051.2 5297702.4 3701828.22 6391051.2
1-Dec-76 7486538.4 6522249.6 4326347.3 7486538.4
2-Dec-76 4529466 7116508.8 4629419.49 4529466
3-Dec-76 4462916.4 7409232 4778708.32 4462916.4
4-Dec-76 14644864.8 8609241.6 5390713.22 14644864.8
5-Dec-76 16998789.6 9400320 5794163.2 16998789.6
6-Dec-76 28274097.6 27124156.8 14833319.97 28274097.6
7-Dec-76 27076129.2 57279830.4 30212713.5 27076129.2
8-Dec-76 11641536 26389324.8 14458555.65 11641536
9-Dec-76 19363276.8 18390672 10379242.72 19363276.8
10-Dec-76 17496486 23868777.6 13173076.58 17496486
11-Dec-76 13916307.6 25421385.6 13964906.66 13916307.6
12-Dec-76 15958371.6 22729766.4 12592180.86 15958371.6
13-Dec-76 14476104 20512396.8 11461322.37 14476104
14-Dec-76 15494662.8 18770659.2 10573036.19 15494662.8
15-Dec-76 16347636 21612096 12022168.96 16347636
16-Dec-76 12937611.6 21994761.6 12217328.42 12937611.6
17-Dec-76 14780653.2 17424979.2 9886739.39 14780653.2
18-Dec-76 8837434.8 17085945.6 9713832.26 8837434.8
19-Dec-76 11467947.6 16447795.2 9388375.55 11467947.6
20-Dec-76 13347061.2 17882899.2 10120278.59 13347061.2
21-Dec-76 10532138.4 16984598.4 9662145.18 10532138.4
22-Dec-76 9522381.6 14707526.4 8500838.46 9522381.6
23-Dec-76 8545748.4 13587436.8 7929592.77 8545748.4
24-Dec-76 7812795.6 11616307.2 6924316.67 7812795.6
25-Dec-76 7179624 10716624 6465478.24 7179624
26-Dec-76 7151392.8 10759824 6487510.24 7151392.8
27-Dec-76 7901452.8 9056188.8 5618656.29 7901452.8
28-Dec-76 13405780.8 9883468.8 6040569.09 13405780.8
29-Dec-76 14536800 16187472 9255610.72 14536800
30-Dec-76 12414988.8 19828886.4 11112732.06 12414988.8
31-Dec-76 11009865.6 19733155.2 11063909.15 11009865.6
1-Jan-77 9479732.4 17765827.2 10532710.73 9479732.4
2-Jan-77 7765934.4 13257216 8621059.58 7765934.4
3-Jan-77 8619620.4 13773110.4 8839798.81 8619620.4
4-Jan-77 15647104.8 14593996.8 9187854.64 15647104.8
5-Jan-77 21352420.8 16836854.4 10138826.27 21352420.8
6-Jan-77 15953695.2 19592582.4 11307254.94 15953695.2
7-Jan-77 13262313.6 18571680 10874392.32 13262313.6
8-Jan-77 10695726 16410124.8 9957892.92 10695726
9-Jan-77 10108573.2 13262140.8 8623147.7 10108573.2
10-Jan-77 9450453.6 13860288 8876762.11 9450453.6
11-Jan-77 8699000.4 13067049.6 8540429.03 8699000.4
12-Jan-77 6946074 12722572.8 8394370.87 6946074
13-Jan-77 7312410 10530604.8 7464976.44 7312410
14-Jan-77 6649927.2 9138182.4 6874589.34 6649927.2
15-Jan-77 6502939.2 11154412.8 7729471.03 6502939.2
16-Jan-77 6431508 10309248 7371121.15 6431508
17-Jan-77 6150826.8 9259574.4 6926059.55 6150826.8
18-Jan-77 11303312.4 11302588.8 7792297.65 11303312.4
19-Jan-77 15173524.8 16502054.4 9996871.07 15173524.8
20-Jan-77 11577859.2 15049584 9381023.62 11577859.2
21-Jan-77 9644475.6 13940553.6 8910794.73 9644475.6
22-Jan-77 8172424.8 13655520 8789940.48 8172424.8
23-Jan-77 7960885.2 15268262.4 9473743.26 7960885.2
24-Jan-77 7748060.4 11452060.8 7855673.78 7748060.4
25-Jan-77 8249115.6 16550784 10017532.42 8249115.6
26-Jan-77 8895171.6 13595212.8 8764370.23 8895171.6
27-Jan-77 8794137.6 18133459.2 10688586.7 8794137.6
28-Jan-77 7117567.2 16751232 10102522.37 7117567.2
29-Jan-77 6716088 14031360 8949296.64 6716088
30-Jan-77 7506313.2 10723795.2 7546889.16 7506313.2
31-Jan-77 18112474.8 19171900.8 11128885.94 18112474.8
1-Feb-77 15646359.6 21282739.2 12023881.42 15646359.6
2-Feb-77 14925578.4 30395001.6 15887480.68 14925578.4
3-Feb-77 14123689.2 34710508.8 17717255.73 14123689.2
4-Feb-77 10865253.6 28118793.6 14922368.49 10865253.6
5-Feb-77 9286228.8 21627129.6 12169902.95 9286228.8
6-Feb-77 8900820 18285350.4 10752988.57 8900820
7-Feb-77 8060774.4 15650496 9635810.3 8060774.4
8-Feb-77 9085478.4 14136163.2 8993733.2 9085478.4
9-Feb-77 8257842 15243984 9463449.22 8257842
10-Feb-77 9176263.2 15355094.4 9510560.03 9176263.2
11-Feb-77 9276087.6 11999232 8087674.37 9276087.6
12-Feb-77 7701393.6 14861836.8 9301418.8 7701393.6
13-Feb-77 6818493.6 15111014.4 9407070.11 6818493.6
14-Feb-77 7287753.6 11662444.8 7944876.6 7287753.6
15-Feb-77 7252696.8 11198649.6 7748227.43 7252696.8
16-Feb-77 8587252.8 15383865.6 9522759.01 8587252.8
17-Feb-77 8020749.6 15977260.8 9774358.58 8020749.6
18-Feb-77 7866028.8 16690752 10076878.85 7866028.8
19-Feb-77 7485501.6 15289171.2 9482608.59 7485501.6
20-Feb-77 6866974.8 11800771.2 8003526.99 6866974.8
21-Feb-77 10459130.4 15128553.6 9414506.73 10459130.4
22-Feb-77 11842254 23002617.6 12753109.86 11842254
23-Feb-77 9424933.2 20658844.8 11759350.2 9424933.2
24-Feb-77 7629163.2 17778355.2 10538022.6 7629163.2
25-Feb-77 7164698.4 15518822.4 9579980.7 7164698.4
26-Feb-77 6873260.4 12748752 8405470.85 6873260.4
27-Feb-77 7614226.8 11152857.6 7728811.62 7614226.8
28-Feb-77 8137983.6 10748246.4 7557256.47 8137983.6
1-Mar-77 13220766 10764489.6 7564143.59 13220766
2-Mar-77 11063044.8 20076854.4 11512586.27 11063044.8
3-Mar-77 8738949.6 22917081.6 12716842.6 8738949.6
4-Mar-77 7768299.6 17028057.6 10219896.42 7768299.6
5-Mar-77 6569510.4 14497833.6 9147081.45 6569510.4
6-Mar-77 6006333.6 15308956.8 9490997.68 6006333.6
7-Mar-77 6544368 12628051.2 8354293.71 6544368
8-Mar-77 13003815.6 13280112 8630767.49 13003815.6
9-Mar-77 12793496.4 28749686.4 15189867.03 12793496.4
10-Mar-77 9430765.2 32685811.2 16858783.95 9430765.2
11-Mar-77 7584624 22700563.2 12625038.8 7584624
12-Mar-77 5911704 15229987.2 9457514.57 5911704
13-Mar-77 6839942.4 11926051.2 8056645.71 6839942.4
14-Mar-77 6301227.6 14247100.8 9040770.74 6301227.6
15-Mar-77 6985515.6 13623206.4 8776239.51 6985515.6
16-Mar-77 4756989.6 9939888 7214512.51 4756989.6
17-Mar-77 7010874 7040476.8 5985162.16 7010874
18-Mar-77 7640514 14152752 9000766.85 7640514
19-Mar-77 6042816 14557795.2 9172505.16 6042816
20-Mar-77 7268842.8 12381379.2 8249704.78 7268842.8
21-Mar-77 5305964.4 12395116.8 8255529.52 5305964.4
22-Mar-77 5690876.4 9202204.8 6901734.84 5690876.4
23-Mar-77 4591900.8 9860659.2 7180919.5 4591900.8
24-Mar-77 4822480.8 7978176 6382746.62 4822480.8
25-Mar-77 4462182 6222873.6 5638498.41 4462182
26-Mar-77 4637649.6 3812918.4 4616677.4 4637649.6
27-Mar-77 4183639.2 6518448 5763821.95 4183639.2
28-Mar-77 4475854.8 9533721.6 7042297.96 4475854.8
29-Mar-77 4202798.4 5955984 5525337.22 4202798.4
30-Mar-77 5469444 5360169.6 5272711.91 5469444
31-Mar-77 7736677.2 6250608 5650257.79 7736677.2
1-Apr-77 6749222.4 3830112 4623967.49 6749222.4
2-Apr-77 6921525.6 7353849.6 6118032.23 6921525.6
3-Apr-77 7498256.4 11646806.4 7938245.91 7498256.4
4-Apr-77 6055074 12550809.6 8321543.27 6055074
5-Apr-77 6371190 14194656 9018534.14 6371190
6-Apr-77 6596618.4 13487212.8 8718578.23 6596618.4
7-Apr-77 4755790.8 15060988.8 9385859.25 4755790.8
8-Apr-77 4915220.4 16434576 9968260.22 4915220.4
9-Apr-77 4389400.8 11556864 7900110.34 4389400.8
10-Apr-77 5875599.6 7236000 6068064 5875599.6
11-Apr-77 8690738.4 8806492.8 6733952.95 8690738.4
12-Apr-77 7768450.8 13456022.4 8705353.5 7768450.8
13-Apr-77 5549871.6 13639190.4 8783016.73 5549871.6
14-Apr-77 5696870.4 12758515.2 8409610.44 5696870.4
15-Apr-77 5481000 12780892.8 8419098.55 5481000
16-Apr-77 4636969.2 6035385.6 5559003.49 4636969.2
17-Apr-77 4144456.8 9045216 6835171.58 4144456.8
18-Apr-77 3662474.4 12140409.6 8147533.67 3662474.4
19-Apr-77 3570998.4 7166188.8 6038464.05 3570998.4
20-Apr-77 3898627.2 5428857.6 5301835.62 3898627.2
21-Apr-77 3604737.6 2125180.8 3901076.66 3604737.6
22-Apr-77 3150273.6 4614278.4 4956454.04 3150273.6
23-Apr-77 2493482.4 7357305.6 6119497.57 2493482.4
24-Apr-77 3149550 7841404.8 6324755.64 3149550
25-Apr-77 3639956.4 4986921.6 5114454.76 3639956.4
26-Apr-77 3123003.6 3683145.6 4561653.73 3123003.6
27-Apr-77 2910092.4 1398384 3592914.82 2910092.4
28-Apr-77 2696522.4 3784492.8 4604624.95 2696522.4
29-Apr-77 4089744 5467392 5318174.21 4089744
30-Apr-77 9045151.2 11314339.2 7797279.82 9045151.2
1-May-77 5718114 13414896 8687915.9 5718114
2-May-77 6003795.6 5119027.2 5170467.53 6003795.6
3-May-77 7618827.6 6497366.4 5754883.35 7618827.6
4-May-77 5401900.8 7689513.6 6260353.77 5401900.8
5-May-77 3897266.4 11973398.4 8076720.92 3897266.4
6-May-77 3898810.8 2502576 4061092.22 3898810.8
7-May-77 3706884 3616444.8 4533372.6 3706884
8-May-77 3188203.2 1903824 3807221.38 3188203.2
9-May-77 3147022.8 4617907.2 4957992.65 3147022.8
10-May-77 3149312.4 1606435.2 3681128.52 3149312.4
11-May-77 3151602 1749859.2 3741940.3 3151602
12-May-77 3044768.4 318902.4 3135214.62 3044768.4
13-May-77 3003253.2 979084.8 3415131.96 3003253.2
14-May-77 3197761.2 7192627.2 6049673.93 3197761.2
15-May-77 3226197.6 1303862.4 3552837.66 3226197.6
16-May-77 3602750.4 4737744 5008803.46 3602750.4
17-May-77 2860758 2676844.8 4134982.2 2860758
18-May-77 2929489.2 172800 3073267.2 2929489.2
19-May-77 3347470.8 172800 3073267.2 3347470.8
20-May-77 2910794.4 172800 3073267.2 2910794.4
21-May-77 2836220.4 172800 3073267.2 2836220.4
22-May-77 3608884.8 172800 3073267.2 3608884.8
23-May-77 4834155.6 2017267.2 3855321.29 4834155.6
24-May-77 7314105.6 10169452.8 7311847.99 7314105.6
25-May-77 5671166.4 5839776 5476065.02 5671166.4
26-May-77 4993336.8 3638476.8 4542714.16 4993336.8
27-May-77 4357292.4 5209142.4 5208676.38 4357292.4
28-May-77 4161942 8458300.8 6586319.54 4161942
29-May-77 3756520.8 2478038.4 4050688.28 3756520.8
30-May-77 6862557.6 2180044.8 3924339 6862557.6
31-May-77 5618386.8 2680560 4136557.44 5618386.8
1-Jun-77 4668645.6 8226316.8 6487958.32 4668645.6
2-Jun-77 5853362.4 5971363.2 5531858 5853362.4
3-Jun-77 5548456.8 11237356.8 7764639.28 5548456.8
4-Jun-77 5487998.4 3178656 4347750.14 5487998.4
5-Jun-77 5606150.4 2127427.2 3902029.13 5606150.4
6-Jun-77 4583098.8 2123884.8 3900527.16 4583098.8
7-Jun-77 3959928 695174.4 3294753.95 3959928
8-Jun-77 3850837.2 3779136 4602353.66 3850837.2
9-Jun-77 3831213.6 5608310.4 5377923.61 3831213.6
10-Jun-77 3564496.8 223171.2 3094624.59 3564496.8
11-Jun-77 3568989.6 2412028.8 4022700.21 3568989.6
12-Jun-77 3767104.8 1399852.8 3593537.59 3767104.8
13-Jun-77 3454336.8 304128 3128950.27 3454336.8
14-Jun-77 3389493.6 822614.4 3348788.51 3389493.6
15-Jun-77 2611569.6 3551990.4 4506043.93 2611569.6
16-Jun-77 3422606.4 2994364.8 4269610.68 3422606.4
17-Jun-77 3018286.8 5532278.4 5345686.04 3018286.8
18-Jun-77 3070558.8 6505488 5758326.91 3070558.8
19-Jun-77 3296008.8 3208464 4360388.74 3296008.8
20-Jun-77 3173558.4 258163.2 3109461.2 3173558.4
21-Jun-77 3103714.8 172800 3073267.2 3103714.8
22-Jun-77 2720606.4 2250028.8 3954012.21 2720606.4
23-Jun-77 2752034.4 3668457.6 4555426.02 2752034.4
24-Jun-77 2755911.6 2842905.6 4205391.97 2755911.6
25-Jun-77 2277363.6 1435708.8 3608740.53 2277363.6
26-Jun-77 4562222.4 172800 3073267.2 4562222.4
27-Jun-77 3207340.8 3371155.2 4429369.8 3207340.8
28-Jun-77 4182861.6 4782844.8 5027926.2 4182861.6
29-Jun-77 3975760.8 7841664 6324865.54 3975760.8
30-Jun-77 3283394.4 16016572.8 9791026.87 3283394.4
1-Jul-77 3778758 9659347.2 7095563.21 3778758
2-Jul-77 6934150.8 3192307.2 4353538.25 6934150.8
3-Jul-77 4437136.8 3193344 4353977.86 4437136.8
4-Jul-77 4198867.2 3981139.2 4688003.02 4198867.2
5-Jul-77 3393738 4115750.4 4745078.17 3393738
6-Jul-77 3386966.4 5428944 5301872.26 3386966.4
7-Jul-77 3434950.8 3703190.4 4570152.73 3434950.8
8-Jul-77 3491650.8 6165244.8 5614063.8 3491650.8
9-Jul-77 2921475.6 991872 3420553.73 2921475.6
10-Jul-77 3121556.4 172800 3073267.2 3121556.4
11-Jul-77 2712992.4 172800 3073267.2 2712992.4
12-Jul-77 2976955.2 172800 3073267.2 2976955.2
13-Jul-77 2913148.8 988934.4 3419308.19 2913148.8
14-Jul-77 2686262.4 3886099.2 4647706.06 2686262.4
15-Jul-77 2498817.6 5763657.6 5443790.82 2498817.6
16-Jul-77 2606536.8 6262185.6 5655166.69 2606536.8
17-Jul-77 2561857.2 3273868.8 4388120.37 2561857.2
18-Jul-77 3058614 1782345.6 3755714.53 3058614
19-Jul-77 4314038.4 1390867.2 3589727.69 4314038.4
20-Jul-77 3373412.4 1638403.2 3694682.96 3373412.4
21-Jul-77 3723192 887846.4 3376446.87 3723192
22-Jul-77 3247970.4 372470.4 3157927.45 3247970.4
23-Jul-77 3532140 6732547.2 5854600.01 3532140
24-Jul-77 2996730 4888684.8 5072802.36 2996730
25-Jul-77 2897035.2 2284502.4 3968629.02 2897035.2
26-Jul-77 3793089.6 1391212.8 3589874.23 3793089.6
27-Jul-77 3723127.2 194745.6 3082572.13 3723127.2
28-Jul-77 3787020 299980.8 3127191.86 3787020
29-Jul-77 3327339.6 576720 3244529.28 3327339.6
30-Jul-77 3680834.4 172800 3073267.2 3680834.4
31-Jul-77 3352050 172800 3073267.2 3352050
1-Aug-77 2932167.6 172800 3073267.2 2932167.6
2-Aug-77 2649283.2 172800 3073267.2 2649283.2
3-Aug-77 3126448.8 718934.4 3304828.19 3126448.8
4-Aug-77 2441188.8 182822.4 3077516.7 2441188.8
5-Aug-77 2669274 382838.4 3162323.48 2669274
6-Aug-77 2433175.2 1285372.8 3544998.07 2433175.2
7-Aug-77 2849558.4 178070.4 3075501.85 2849558.4
8-Aug-77 2759810.4 172800 3073267.2 2759810.4
9-Aug-77 3066638.4 661219.2 3280356.94 3066638.4
10-Aug-77 2541196.8 2267481.6 3961412.2 2541196.8
11-Aug-77 2759529.6 635299.2 3269366.86 2759529.6
12-Aug-77 2499249.6 1376179.2 3583499.98 2499249.6
13-Aug-77 4054244.4 179625.6 3076161.25 4054244.4
14-Aug-77 1680901.2 172800 3073267.2 1680901.2
15-Aug-77 3197674.8 172800 3073267.2 3197674.8
16-Aug-77 2795644.8 172800 3073267.2 2795644.8
17-Aug-77 2824113.6 172800 3073267.2 2824113.6
18-Aug-77 2385093.6 172800 3073267.2 2385093.6
19-Aug-77 1916265.6 233971.2 3099203.79 1916265.6
20-Aug-77 1604070 1180915.2 3500708.04 1604070
21-Aug-77 1566658.8 172800 3073267.2 1566658.8
22-Aug-77 1613584.8 172800 3073267.2 1613584.8
23-Aug-77 2229195.6 172800 3073267.2 2229195.6
24-Aug-77 1843311.6 172800 3073267.2 1843311.6
25-Aug-77 1656655.2 172800 3073267.2 1656655.2
26-Aug-77 1959724.8 172800 3073267.2 1959724.8
27-Aug-77 1610355.6 172800 3073267.2 1610355.6
28-Aug-77 1359784.8 172800 3073267.2 1359784.8
29-Aug-77 1594080 172800 3073267.2 1594080
30-Aug-77 1354633.2 1529712 3648597.89 1354633.2
31-Aug-77 1653555.6 1743033.6 3739046.25 1653555.6
1-Sep-77 1299186 204768 3086821.63 1299186
2-Sep-77 1332201.6 172800 3073267.2 1332201.6
3-Sep-77 2342530.8 172800 3073267.2 2342530.8
4-Sep-77 1519560 172800 3073267.2 1519560
5-Sep-77 1582869.6 172800 3073267.2 1582869.6
6-Sep-77 1579100.4 172800 3073267.2 1579100.4
7-Sep-77 1468530 172800 3073267.2 1468530
8-Sep-77 1816398 172800 3073267.2 1816398
9-Sep-77 1337817.6 172800 3073267.2 1337817.6
10-Sep-77 1106276.4 172800 3073267.2 1106276.4
11-Sep-77 3813242.4 2049408 3868948.99 3813242.4
12-Sep-77 792082.8 272592 3115579.01 792082.8
13-Sep-77 1122368.4 875318.4 3371135 1122368.4
14-Sep-77 2661076.8 172800 3073267.2 2661076.8
15-Sep-77 3374341.2 1793404.8 3760403.64 3374341.2
16-Sep-77 2539166.4 1274313.6 3540308.97 2539166.4
17-Sep-77 2818594.8 958435.2 3406376.52 2818594.8
18-Sep-77 2446988.4 272160 3115395.84 2446988.4
19-Sep-77 1062471.6 3987273.6 4690604.01 1062471.6
20-Sep-77 2535516 4452105.6 4887692.77 2535516
21-Sep-77 2688508.8 1844812.8 3782200.63 2688508.8
22-Sep-77 5310230.4 1330041.6 3563937.64 5310230.4
23-Sep-77 5727402 1158969.6 3491403.11 5727402
24-Sep-77 1016355.6 1638316.8 3694646.32 1016355.6
25-Sep-77 3563470.8 2905977.6 4232134.5 3563470.8
26-Sep-77 3204522 173232 3073450.37 3204522
27-Sep-77 3285716.4 172800 3073267.2 3285716.4
28-Sep-77 458136 5615568 5381000.83 458136
29-Sep-77 2593263.6 7071408 5998276.99 2593263.6
30-Sep-77 4286196 13924051.2 8903797.71 4286196
1-Oct-77 3880915.2 9276422.4 6933203.1 3880915.2
2-Oct-77 3465331.2 235353.6 3099789.93 3465331.2
3-Oct-77 3286666.8 172800 3073267.2 3286666.8
4-Oct-77 3004527.6 9978508.8 7230887.73 3004527.6
5-Oct-77 2780049.6 6492873.6 5752978.41 2780049.6
6-Oct-77 2986437.6 3050956.8 4293605.68 2986437.6
7-Oct-77 3213723.6 3441312 4459116.29 3213723.6
8-Oct-77 3659364 2071180.8 3878180.66 3659364
9-Oct-77 3605893.2 1147305.6 3486457.57 3605893.2
10-Oct-77 3547098 1229212.8 3521186.23 3547098
11-Oct-77 4333500 7719753.6 6273175.53 4333500
12-Oct-77 4102833.6 5738515.2 5433130.44 4102833.6
13-Oct-77 3310912.8 2398723.2 4017058.64 3310912.8
14-Oct-77 3519622.8 4293043.2 4820250.32 3519622.8
15-Oct-77 3251988 3691094.4 4565024.03 3251988
16-Oct-77 4312980 3289939.2 4394934.22 4312980
17-Oct-77 3622168.8 3133555.2 4328627.4 3622168.8
18-Oct-77 3876152.4 5611593.6 5379315.69 3876152.4
19-Oct-77 3789460.8 6095865.6 5584647.01 3789460.8
20-Oct-77 3763616.4 2873232 4218250.37 3763616.4
21-Oct-77 4842342 2727043.2 4156266.32 4842342
22-Oct-77 4226018.4 3590092.8 4522199.35 4226018.4
23-Oct-77 4966898.4 3864240 4638437.76 4966898.4
24-Oct-77 4130330.4 3936038.4 4668880.28 4130330.4
25-Oct-77 3346866 7316697.6 6102279.78 3346866
26-Oct-77 3396729.6 7890739.2 6345673.42 3396729.6
27-Oct-77 3435966 5544115.2 5350704.84 3435966
28-Oct-77 3757525.2 4940870.4 5094929.05 3757525.2
29-Oct-77 6086782.8 10851148.8 7600887.09 6086782.8
30-Oct-77 12131488.8 8696160 6687171.84 12131488.8
31-Oct-77 11458465.2 14996102.4 9358347.42 11458465.2
1-Nov-77 7331158.8 16486156.8 9990130.48 7331158.8
2-Nov-77 7088277.6 6339686.4 5688027.03 7088277.6
3-Nov-77 5368345.2 8750160 6710067.84 5368345.2
4-Nov-77 6234678 8764675.2 6716222.28 6234678
5-Nov-77 6236460 8775561.6 6720838.12 6236460
6-Nov-77 5726872.8 11858227.2 8027888.33 5726872.8
7-Nov-77 9104022 5473612.8 5320811.83 9104022
8-Nov-77 7660342.8 16363814.4 9938257.31 7660342.8
9-Nov-77 6389528.4 11619244.8 7926559.8 6389528.4
10-Nov-77 5772589.2 11685427.2 7954621.13 5772589.2
11-Nov-77 5858276.4 5685552 5410674.05 5858276.4
12-Nov-77 5577001.2 8268566.4 6505872.15 5577001.2
13-Nov-77 9292957.2 7693488 6262038.91 9292957.2
14-Nov-77 7944210 13562640 8750559.36 7944210
15-Nov-77 6750194.4 12617856 8349970.94 6750194.4
16-Nov-77 6929884.8 9375782.4 6975331.74 6929884.8
17-Nov-77 5873731.2 8449747.2 6582692.81 5873731.2
18-Nov-77 5718168 4946227.2 5097200.33 5718168
19-Nov-77 5488657.2 7832505.6 6320982.37 5488657.2
20-Nov-77 5605934.4 7175174.4 6042273.95 5605934.4
21-Nov-77 5862985.2 10734336 7551358.46 5862985.2
22-Nov-77 6992751.6 5374684.8 5278866.36 6992751.6
23-Nov-77 7511572.8 8654688 6669587.71 7511572.8
24-Nov-77 9023540.4 8658921.6 6671382.76 9023540.4
25-Nov-77 6999836.4 8670499.2 6676291.66 6999836.4
26-Nov-77 5886248.4 8674560 6678013.44 5886248.4
27-Nov-77 5455566 8686051.2 6682885.71 5455566
28-Nov-77 5786316 8693827.2 6686182.73 5786316
29-Nov-77 6215886 7243776 6071361.02 6215886
30-Nov-77 6777723.6 8906889.6 6776521.19 6777723.6
1-Dec-77 6663578.4 8661772.8 6672591.67 6663578.4
2-Dec-77 7057854 8158752 6459310.85 7057854
3-Dec-77 7178544 9390297.6 6981486.18 7178544
4-Dec-77 7340425.2 7453814.4 6160417.31 7340425.2
5-Dec-77 7217985.6 14104108.8 8980142.13 7217985.6
6-Dec-77 7563337.2 9729331.2 7125236.43 7563337.2
7-Dec-77 7650612 9712137.6 7117946.34 7650612
8-Dec-77 6684228 11546409.6 7895677.67 6684228
9-Dec-77 6292846.8 13517971.2 8731619.79 6292846.8
10-Dec-77 6652108.8 9253785.6 6923605.09 6652108.8
11-Dec-77 6650499.6 6190300.8 5624687.54 6650499.6
12-Dec-77 6916870.8 8594553.6 6644090.73 6916870.8
13-Dec-77 5236434 11524204.8 7886262.84 5236434
14-Dec-77 5145141.6 6058800 5568931.2 5145141.6
15-Dec-77 5420358 8843385.6 6749595.49 5420358
16-Dec-77 6352192.8 8416742.4 6568698.78 6352192.8
17-Dec-77 4828626 5263401.6 5231682.28 4828626
18-Dec-77 5390690.4 3104611.2 4316355.15 5390690.4
19-Dec-77 9549165.6 183168 3077663.23 9549165.6
20-Dec-77 17530257.6 15964041.6 9768753.64 17530257.6
21-Dec-77 11550384 29843251.2 15653538.51 11550384
22-Dec-77 9329342.4 20272982.4 11595744.54 9329342.4
23-Dec-77 7697970 16110921.6 9831030.76 7697970
24-Dec-77 6351242.4 14149123.2 8999228.24 6351242.4
25-Dec-77 6311703.6 9552816 7050393.98 6311703.6
26-Dec-77 5619801.6 9325929.6 6954194.15 5619801.6
27-Dec-77 5516380.8 8687174.4 6683361.95 5516380.8
28-Dec-77 5622274.8 8604835.2 6648450.12 5622274.8
29-Dec-77 5726257.2 9617961.6 7078015.72 5726257.2
30-Dec-77 6563451.6 7605792 6224855.81 6563451.6
31-Dec-77 7952612.4 14176425.6 9010804.45 7952612.4
1-Jan-78 7601655.6 12640665.6 8359642.21 7601655.6
2-Jan-78 6461931.6 9014889.6 6822313.19 6461931.6
3-Jan-78 6050170.8 9891936 7194180.86 6050170.8
4-Jan-78 6425481.6 9213782.4 6906643.74 6425481.6
5-Jan-78 6227496 12068265.6 8116944.61 6227496
6-Jan-78 5859453.6 12422419.2 8267105.74 5859453.6
7-Jan-78 6889968 17049484.8 10228981.56 6889968
8-Jan-78 6478617.6 15204931.2 9446890.83 6478617.6
9-Jan-78 8795325.6 10055577.6 7263564.9 8795325.6
10-Jan-78 8777970 21840883.2 12260534.48 8777970
11-Jan-78 7787664 21314966.4 12037545.75 7787664
12-Jan-78 8006871.6 11045635.2 7683349.32 8006871.6
13-Jan-78 6671214 2483654.4 4053069.47 6671214
14-Jan-78 6824023.2 913161.6 3387180.52 6824023.2
15-Jan-78 6211922.4 8751024 6710434.18 6211922.4
16-Jan-78 5707659.6 8914838.4 6779891.48 5707659.6
17-Jan-78 8323851.6 14392771.2 9102534.99 8323851.6
18-Jan-78 10938164.4 14102121.6 8979299.56 10938164.4
19-Jan-78 20157768 23609059.2 13010241.1 20157768
20-Jan-78 27246326.4 34360934.4 17569036.19 27246326.4
21-Jan-78 17884270.8 38103523.2 19155893.84 17884270.8
22-Jan-78 13038440.4 25258608 13709649.79 13038440.4
23-Jan-78 10618927.2 20773411.2 11807926.35 10618927.2
24-Jan-78 9581014.8 20537452.8 11707879.99 9581014.8
25-Jan-78 8951839.2 19078243.2 11089175.12 8951839.2
26-Jan-78 9059720.4 13466044.8 8709603 9059720.4
27-Jan-78 7994862 13639708.8 8783236.53 7994862
28-Jan-78 8536870.8 14292201.6 9059893.48 8536870.8
29-Jan-78 6855537.6 17376508.8 10367639.73 6855537.6
30-Jan-78 7775622 18947260.8 11033638.58 7775622
31-Jan-78 7477714.8 14247792 9041063.81 7477714.8
1-Feb-78 7676272.8 16754515.2 10103914.44 7676272.8
2-Feb-78 7338211.2 17428521.6 10389693.16 7338211.2
3-Feb-78 7587788.4 10218787.2 7332765.77 7587788.4
4-Feb-78 7758579.6 18818179.2 10978907.98 7758579.6
5-Feb-78 6246784.8 13675219.2 8798292.94 6246784.8
6-Feb-78 6214114.8 9154080 6881329.92 6214114.8
7-Feb-78 5230472.4 10991462.4 7660380.06 5230472.4
8-Feb-78 5320836 11213078.4 7754345.24 5320836
9-Feb-78 5899716 9639302.4 7087064.22 5899716
10-Feb-78 4877787.6 12346732.8 8235014.71 4877787.6
11-Feb-78 5657893.2 12947299.2 8489654.86 5657893.2
12-Feb-78 8689345.2 15984086.4 9777252.63 8689345.2
13-Feb-78 5715900 16004476.8 9785898.16 5715900
14-Feb-78 8364956.4 19565884.8 11295935.16 8364956.4
15-Feb-78 5909198.4 17020972.8 10216892.47 5909198.4
16-Feb-78 5457823.2 19738771.2 11369238.99 5457823.2
17-Feb-78 5104155.6 12616819.2 8349531.34 5104155.6
18-Feb-78 4388137.2 12075264 8119911.94 4388137.2
19-Feb-78 3511123.2 10307088 7370205.31 3511123.2
20-Feb-78 4081147.2 8911814.4 6778609.31 4081147.2
21-Feb-78 4310668.8 9964425.6 7224916.45 4310668.8
22-Feb-78 5701017.6 15775689.6 9688892.39 5701017.6
23-Feb-78 6708873.6 11422512 7843145.09 6708873.6
24-Feb-78 9785826 9304761.6 6945218.92 9785826
25-Feb-78 7263734.4 14783299.2 9268118.86 7263734.4
26-Feb-78 4466404.8 20552572.8 11714290.87 4466404.8
27-Feb-78 4538473.2 20598278.4 11733670.04 4538473.2
28-Feb-78 3808004.4 14233536 9035019.26 3808004.4
1-Mar-78 4795081.2 13933641.6 8907864.04 4795081.2
2-Mar-78 4946994 9588240 7065413.76 4946994
3-Mar-78 7392675.6 11556691.2 7900037.07 7392675.6
4-Mar-78 4216147.2 10398499.2 7408963.66 4216147.2
5-Mar-78 4835332.8 8635593.6 6661491.69 4835332.8
6-Mar-78 3668263.2 8839065.6 6747763.81 3668263.2
7-Mar-78 3299875.2 10230796.8 7337857.84 3299875.2
8-Mar-78 2994008.4 4673894.4 4981731.23 2994008.4
9-Mar-78 3049434 3681072 4560774.53 3049434
10-Mar-78 3977251.2 9995788.8 7238214.45 3977251.2
11-Mar-78 2675149.2 10898236.8 7620852.4 2675149.2
12-Mar-78 3591259.2 12268368 8201788.03 3591259.2
13-Mar-78 3381739.2 9004435.2 6817880.52 3381739.2
14-Mar-78 3380464.8 5748192 5437233.41 3380464.8
15-Mar-78 3526545.6 7300713.6 6095502.57 3526545.6
16-Mar-78 3566332.8 5993049.6 5541053.03 3566332.8
17-Mar-78 3387528 8394105.6 6559100.77 3387528
18-Mar-78 3814862.4 9007632 6819235.97 3814862.4
19-Mar-78 4573605.6 9843724.8 7173739.32 4573605.6
20-Mar-78 4188801.6 9668592 7099483.01 4188801.6
21-Mar-78 3760927.2 8211196.8 6481547.44 3760927.2
22-Mar-78 3418200 5766681.6 5445073 3418200
23-Mar-78 5348062.8 8650022.4 6667609.5 5348062.8
24-Mar-78 1966572 12171686.4 8160795.03 1966572
25-Mar-78 6834574.8 12291696 8211679.1 6834574.8
26-Mar-78 6459631.2 14282352 9055717.25 6459631.2
27-Mar-78 25566116.4 12707366.4 8387923.35 25566116.4
28-Mar-78 47911500 60551193.6 28673706.09 47911500
29-Mar-78 22113021.6 112771785.6 50815237.09 22113021.6
30-Mar-78 11443107.6 34145452.8 17477671.99 11443107.6
31-Mar-78 8032834.8 23665996.8 13034382.64 8032834.8
1-Apr-78 9835171.2 24393312 13342764.29 9835171.2
2-Apr-78 14142265.2 25163222.4 13669206.3 14142265.2
3-Apr-78 9108720 36432028.8 18447180.21 9108720
4-Apr-78 7744237.2 28459900.8 15066997.94 7744237.2
5-Apr-78 7262427.6 8972640 6804399.36 7262427.6
6-Apr-78 8045330.4 15242169.6 9462679.91 8045330.4
7-Apr-78 7735586.4 18780508.8 10962935.73 7735586.4
8-Apr-78 6866143.2 19387728 11220396.67 6866143.2
9-Apr-78 6024985.2 13917139.2 8900867.02 6024985.2
10-Apr-78 4865875.2 12159504 8155629.7 4865875.2
11-Apr-78 4572687.6 7442755.2 6155728.2 4572687.6
12-Apr-78 4045291.2 9321523.2 6952325.84 4045291.2
13-Apr-78 4433108.4 6296745.6 5669820.13 4433108.4
14-Apr-78 14527198.8 11887689.6 8040380.39 14527198.8
15-Apr-78 15601852.8 25121232 13651402.37 15601852.8
16-Apr-78 8778974.4 26913686.4 14411403.03 8778974.4
17-Apr-78 7795461.6 20810563.2 11823678.8 7795461.6
18-Apr-78 6105337.2 14419296 9113781.5 6105337.2
19-Apr-78 6264021.6 7846416 6326880.38 6264021.6
20-Apr-78 8322523.2 8405856 6564082.94 8322523.2
21-Apr-78 12487262.4 9925113.6 7208248.17 12487262.4
22-Apr-78 12535776 14675731.2 9222510.03 12535776
23-Apr-78 9762411.6 15640128 9631414.27 9762411.6
24-Apr-78 7996179.6 15743462.4 9675228.06 7996179.6
25-Apr-78 6101989.2 11442384 7851570.82 6101989.2
26-Apr-78 9229161.6 14756774.4 9256872.35 9229161.6
27-Apr-78 11865517.2 14168044.8 9007251 11865517.2
28-Apr-78 11933697.6 17189798.4 10288474.52 11933697.6
29-Apr-78 11653934.4 17771443.2 10535091.92 11653934.4
30-Apr-78 7431501.6 17253907.2 10315656.65 7431501.6
1-May-78 7336386 18105897.6 10676900.58 7336386
2-May-78 5602111.2 10966665.6 7649866.21 5602111.2
3-May-78 5355406.8 8606044.8 6648963 5355406.8
4-May-78 3776176.8 9004348.8 6817843.89 3776176.8
5-May-78 5214942 5546188.8 5351584.05 5214942
6-May-78 4256917.2 6676560 5830861.44 4256917.2
7-May-78 4250793.6 7234272 6067331.33 4250793.6
8-May-78 4809672 3479241.6 4475198.44 4809672
9-May-78 3689139.6 2941488 4247190.91 3689139.6
10-May-78 1967241.6 5863017.6 5485919.46 1967241.6
11-May-78 7839957.6 3466022.4 4469593.5 7839957.6
12-May-78 65399853.6 11979446.4 8079285.27 65399853.6
13-May-78 41745456 112946659.2 50889383.5 41745456
14-May-78 41672556 67596336 31660846.46 41672556
15-May-78 26195583.6 49358332.8 23927933.11 26195583.6
16-May-78 15072210 33038928 17008505.47 15072210
17-May-78 11252368.8 18531763.2 10857467.6 11252368.8
18-May-78 9648428.4 15317337.6 9494551.14 9648428.4
19-May-78 8546158.8 10748592 7557403.01 8546158.8
20-May-78 7583252.4 8481542.4 6596173.98 7583252.4
21-May-78 3252798 8302003.2 6520049.36 3252798
22-May-78 5933282.4 7546262.4 6199615.26 5933282.4
23-May-78 5830045.2 3986064 4690091.14 5830045.2
24-May-78 5163447.6 4961520 5103684.48 5163447.6
25-May-78 5444355.6 8705059.2 6690945.1 5444355.6
26-May-78 4711122 6298128 5670406.27 4711122
27-May-78 4694770.8 368582.4 3156278.94 4694770.8
28-May-78 3473388 5568048 5360852.35 3473388
29-May-78 3508952.4 5837184 5474966.02 3508952.4
30-May-78 3705328.8 325641.6 3138072.04 3705328.8
31-May-78 3432304.8 2098051.2 3889573.71 3432304.8
1-Jun-78 7134091.2 10694419.2 7534433.74 7134091.2
2-Jun-78 6123006 4744051.2 5011477.71 6123006
3-Jun-78 4964598 5329152 5259560.45 4964598
4-Jun-78 4403732.4 12459484.8 8282821.56 4403732.4
5-Jun-78 3938479.2 10069660.8 7269536.18 3938479.2
6-Jun-78 3465514.8 5691427.2 5413165.13 3465514.8
7-Jun-78 4247650.8 7397913.6 6136715.37 4247650.8
8-Jun-78 6764580 21733315.2 12214925.64 6764580
9-Jun-78 10145379.6 13065840 8539916.16 10145379.6
10-Jun-78 8700901.2 4446489.6 4885311.59 8700901.2
11-Jun-78 7057746 6528038.4 5767888.28 7057746
12-Jun-78 5239706.4 253238.4 3107373.08 5239706.4
13-Jun-78 5393984.4 3894566.4 4651296.15 5393984.4
14-Jun-78 4514853.6 5317833.6 5254761.45 4514853.6
15-Jun-78 4645490.4 15893280 9738750.72 4645490.4
16-Jun-78 3864639.6 2473545.6 4048783.33 3864639.6
17-Jun-78 4343025.6 2043014.4 3866238.11 4343025.6
18-Jun-78 4008970.8 3267216 4385299.58 4008970.8
19-Jun-78 4259541.6 4072291.2 4726651.47 4259541.6
20-Jun-78 3816460.8 4781808 5027486.59 3816460.8
21-Jun-78 3900657.6 2735769.6 4159966.31 3900657.6
22-Jun-78 3265574.4 9617443.2 7077795.92 3265574.4
23-Jun-78 3982024.8 2104358.4 3892247.96 3982024.8
24-Jun-78 4301823.6 172800 3073267.2 4301823.6
25-Jun-78 3758832 8824032 6741389.57 3758832
26-Jun-78 3410715.6 1098230.4 3465649.69 3410715.6
27-Jun-78 2325574.8 1534809.6 3650759.27 2325574.8
28-Jun-78 3219966 389577.6 3165180.9 3219966
29-Jun-78 1873638 4696617.6 4991365.86 1873638
30-Jun-78 3543393.6 4261507.2 4806879.05 3543393.6
1-Jul-78 3224977.2 7812115.2 6312336.84 3224977.2
2-Jul-78 3222082.8 2829945.6 4199896.93 3222082.8
3-Jul-78 2977560 7160313.6 6035972.97 2977560
4-Jul-78 7924586.4 3953923.2 4676463.44 7924586.4
5-Jul-78 5429948.4 3274732.8 4388486.71 5429948.4
6-Jul-78 4662813.6 2292364.8 3971962.68 4662813.6
7-Jul-78 4150591.2 7562246.4 6206392.47 4150591.2
8-Jul-78 3641025.6 6165763.2 5614283.6 3641025.6
9-Jul-78 4094442 6373814.4 5702497.31 4094442
10-Jul-78 3442554 4986921.6 5114454.76 3442554
11-Jul-78 4286552.4 2955312 4253052.29 4286552.4
12-Jul-78 4175247.6 4119897.6 4746836.58 4175247.6
13-Jul-78 4293669.6 4667241.6 4978910.44 4293669.6
14-Jul-78 4370198.4 6691075.2 5837015.88 4370198.4
15-Jul-78 3382430.4 7656508.8 6246359.73 3382430.4
16-Jul-78 3661027.2 5556816 5356089.98 3661027.2
17-Jul-78 3412810.8 3288816 4394457.98 3412810.8
18-Jul-78 3082806 2987452.8 4266679.99 3082806
19-Jul-78 3298849.2 5275670.4 5236884.25 3298849.2
20-Jul-78 5311029.6 2933366.4 4243747.35 5311029.6
21-Jul-78 3490689.6 4854643.2 5058368.72 3490689.6
22-Jul-78 3688394.4 4256668.8 4804827.57 3688394.4
23-Jul-78 2689977.6 1719014.4 3728862.11 2689977.6
24-Jul-78 5289775.2 3932323.2 4667305.04 5289775.2
25-Jul-78 4957988.4 9619948.8 7078858.29 4957988.4
26-Jul-78 4356082.8 7032355.2 5981718.6 4356082.8
27-Jul-78 3552627.6 5045500.8 5139292.34 3552627.6
28-Jul-78 3900096 3342902.4 4417390.62 3900096
29-Jul-78 2817536.4 4654195.2 4973378.76 2817536.4
30-Jul-78 4688074.8 3327523.2 4410869.84 4688074.8
31-Jul-78 3833287.2 4466275.2 4893700.68 3833287.2
1-Aug-78 3775755.6 4583347.2 4943339.21 3775755.6
2-Aug-78 3103768.8 4217097.6 4788049.38 3103768.8
3-Aug-78 5280163.2 1832803.2 3777108.56 5280163.2
4-Aug-78 6497679.6 7025097.6 5978641.38 6497679.6
5-Aug-78 4017481.2 6102000 5587248 4017481.2
6-Aug-78 3820867.2 4293475.2 4820433.48 3820867.2
7-Aug-78 3474262.8 3740688 4586051.71 3474262.8
8-Aug-78 3796988.4 4002998.4 4697271.32 3796988.4
9-Aug-78 4143474 4349548.8 4844208.69 4143474
10-Aug-78 18771328.8 7060521.6 5993661.16 18771328.8
11-Aug-78 34022127.6 28232064 14970395.14 34022127.6
12-Aug-78 15514902 29834956.8 15650021.68 15514902
13-Aug-78 10767362.4 19829750.4 11407814.17 10767362.4
14-Aug-78 7371302.4 13097894.4 8553507.23 7371302.4
15-Aug-78 5990976 11280556.8 7782956.08 5990976
16-Aug-78 7136845.2 8541676.8 6621670.96 7136845.2
17-Aug-78 6275415.6 8814873.6 6737506.41 6275415.6
18-Aug-78 5531835.6 8058096 6416632.7 5531835.6
19-Aug-78 4938224.4 4905964.8 5080129.08 4938224.4
20-Aug-78 4343889.6 4727030.4 5004260.89 4343889.6
21-Aug-78 4353328.8 2277417.6 3965625.06 4353328.8
22-Aug-78 4127274 6639667.2 5815218.89 4127274
23-Aug-78 5106207.6 5343840 5265788.16 5106207.6
24-Aug-78 5137981.2 5223916.8 5214940.72 5137981.2
25-Aug-78 9950158.8 4208716.8 4784495.92 9950158.8
26-Aug-78 7488136.8 10170403.2 7312250.96 7488136.8
27-Aug-78 4932630 5152636.8 5184718 4932630
28-Aug-78 4750045.2 4074624 4727640.58 4750045.2
29-Aug-78 4649367.6 6586099.2 5792506.06 4649367.6
30-Aug-78 4116063.6 2854224 4210190.98 4116063.6
31-Aug-78 3743118 4313347.2 4828859.21 3743118
1-Sep-78 4470919.2 4063824 4723061.38 4470919.2
2-Sep-78 4086709.2 3971030.4 4683716.89 4086709.2
3-Sep-78 4255448.4 2067552 3876642.05 4255448.4
4-Sep-78 3993440.4 2678572.8 4135714.87 3993440.4
5-Sep-78 4009197.6 3311884.8 4404239.16 4009197.6
6-Sep-78 3701548.8 1741305.6 3738313.57 3701548.8
7-Sep-78 3790702.8 5311785.6 5252197.09 3790702.8
8-Sep-78 4320702 597024 3253138.18 4320702
9-Sep-78 5004255.6 4599590.4 4950226.33 5004255.6
10-Sep-78 9451468.8 12513484.8 8305717.56 9451468.8
11-Sep-78 8627914.8 11920003.2 8054081.36 8627914.8
12-Sep-78 6610993.2 13028860.8 8524236.98 6610993.2
13-Sep-78 6862136.4 8436009.6 6576868.07 6862136.4
14-Sep-78 8573493.6 7934889.6 6364393.19 8573493.6
15-Sep-78 9813506.4 8418297.6 6569358.18 9813506.4
16-Sep-78 9400395.6 11967004.8 8074010.04 9400395.6
17-Sep-78 6520716 6989587.2 5963584.97 6520716
18-Sep-78 5950681.2 6040656 5561238.14 5950681.2
19-Sep-78 6485486.4 6946905.6 5945487.97 6485486.4
20-Sep-78 5955843.6 8330428.8 6532101.81 5955843.6
21-Sep-78 4518342 13582166.4 8758838.55 4518342
22-Sep-78 5746831.2 2058480 3872795.52 5746831.2
23-Sep-78 5696168.4 3055104 4295364.1 5696168.4
24-Sep-78 15148123.2 5689267.2 5412249.29 15148123.2
25-Sep-78 17405107.2 27929750.4 14842214.17 17405107.2
26-Sep-78 13243683.6 12952569.6 8491889.51 13243683.6
27-Sep-78 9058510.8 8412768 6567013.63 9058510.8
28-Sep-78 7889940 3038515.2 4288330.44 7889940
29-Sep-78 7089184.8 7088515.2 6005530.44 7089184.8
30-Sep-78 7661660.4 7919337.6 6357799.14 7661660.4
1-Oct-78 6912324 8534160 6618483.84 6912324
2-Oct-78 6569013.6 7428844.8 6149830.2 6569013.6
3-Oct-78 6043107.6 6833894.4 5897571.23 6043107.6
4-Oct-78 6101190 8914233.6 6779635.05 6101190
5-Oct-78 6619752 9922521.6 7207149.16 6619752
6-Oct-78 6393038.4 6789312 5878668.29 6393038.4
7-Oct-78 6428678.4 8192188.8 6473488.05 6428678.4
8-Oct-78 5540378.4 7100784 6010732.42 5540378.4
9-Oct-78 5638086 6026659.2 5555303.5 5638086
10-Oct-78 4987990.8 5951577.6 5523468.9 4987990.8
11-Oct-78 6133244.4 6577027.2 5788659.53 6133244.4
12-Oct-78 5552485.2 4418841.6 4873588.84 5552485.2
13-Oct-78 3954625.2 3647116.8 4546377.52 3954625.2
14-Oct-78 8848807.2 10371628.8 7397570.61 8848807.2
15-Oct-78 18620668.8 14276736 9053336.06 18620668.8
16-Oct-78 11243037.6 20247321.6 11584864.36 11243037.6
17-Oct-78 9498913.2 14323651.2 9073228.11 9498913.2
18-Oct-78 5366552.4 16080508.8 9818135.73 5366552.4
19-Oct-78 6286723.2 5910451.2 5506031.31 6286723.2
20-Oct-78 10777773.6 10877587.2 7612096.97 10777773.6
21-Oct-78 7498440 11444544 7852486.66 7498440
22-Oct-78 6515780.4 8061292.8 6417988.15 6515780.4
23-Oct-78 5242060.8 8165664 6462241.54 5242060.8
24-Oct-78 5658757.2 6216912 5635970.69 5658757.2
25-Oct-78 5763063.6 5191516.8 5201203.12 5763063.6
26-Oct-78 5517180 5304355.2 5249046.6 5517180
27-Oct-78 5515873.2 6738854.4 5857274.27 5515873.2
28-Oct-78 5457445.2 3676924.8 4559016.12 5457445.2
29-Oct-78 5209142.4 3342902.4 4417390.62 5209142.4
30-Oct-78 5784760.8 2388268.8 4012625.97 5784760.8
31-Oct-78 5593363.2 175219.2 3074292.94 5593363.2
1-Nov-78 7787113.2 10570694.4 7481974.43 7787113.2
2-Nov-78 6163430.4 13875580.8 8883246.26 6163430.4
3-Nov-78 7080728.4 2433110.4 4031638.81 7080728.4
4-Nov-78 5796835.2 15360451.2 9512831.31 5796835.2
5-Nov-78 6794614.8 4568400 4937001.6 6794614.8
6-Nov-78 5761778.4 10431590.4 7422994.33 5761778.4
7-Nov-78 6097658.4 15352070.4 9509277.85 6097658.4
8-Nov-78 6481490.4 2740608 4162017.79 6481490.4
9-Nov-78 6897603.6 387763.2 3164411.6 6897603.6
10-Nov-78 7862918.4 6465744 5741475.46 7862918.4
11-Nov-78 11103652.8 8392809.6 6558551.27 11103652.8
12-Nov-78 10367265.6 11007792 7667303.81 10367265.6
13-Nov-78 9731620.8 13378867.2 8672639.69 9731620.8
14-Nov-78 10005487.2 13099795.2 8554313.16 10005487.2
15-Nov-78 8522733.6 12082003.2 8122769.36 8522733.6
16-Nov-78 6697371.6 8570361.6 6633833.32 6697371.6
17-Nov-78 6045559.2 5922806.4 5511269.91 6045559.2
18-Nov-78 5968652.4 6026054.4 5555047.07 5968652.4
19-Nov-78 5995663.2 3866659.2 4639463.5 5995663.2
20-Nov-78 6667099.2 6722697.6 5850423.78 6667099.2
21-Nov-78 7669652.4 9108288 6861914.11 7669652.4
22-Nov-78 7894929.6 11131171.2 7719616.59 7894929.6
23-Nov-78 12365017.2 8343820.8 6537780.02 12365017.2
24-Nov-78 12674264.4 8151321.6 6456160.36 12674264.4
25-Nov-78 11040570 13680489.6 8800527.59 11040570
26-Nov-78 8415662.4 12076905.6 8120607.97 8415662.4
27-Nov-78 6984144 12011932.8 8093059.51 6984144
28-Nov-78 7886613.6 12129264 8142807.94 7886613.6
29-Nov-78 8535456 13709952 8813019.65 8535456
30-Nov-78 9419554.8 10361692.8 7393357.75 9419554.8
1-Dec-78 10494781.2 11537337.6 7891831.14 10494781.2
2-Dec-78 8961267.6 11865744 8031075.46 8961267.6
3-Dec-78 8286148.8 10354262.4 7390207.26 8286148.8
4-Dec-78 7637004 11301638.4 7791894.68 7637004
5-Dec-78 7528993.2 10381996.8 7401966.64 7528993.2
6-Dec-78 8046831.6 10688889.6 7532089.19 8046831.6
7-Dec-78 8512635.6 10913529.6 7627336.55 8512635.6
8-Dec-78 9269402.4 13412995.2 8687109.96 9269402.4
9-Dec-78 9242434.8 11601446.4 7919013.27 9242434.8
10-Dec-78 9827622 12672720 8373233.28 9827622
11-Dec-78 8398598.4 13564713.6 8751438.57 8398598.4
12-Dec-78 7578662.4 10675411.2 7526374.35 7578662.4
13-Dec-78 7788495.6 8421235.2 6570603.72 7788495.6
14-Dec-78 8361262.8 7964611.2 6376995.15 8361262.8
15-Dec-78 7868145.6 9225360 6911552.64 7868145.6
16-Dec-78 6836551.2 8335094.4 6534080.03 6836551.2
17-Dec-78 6753780 7742217.6 6282700.26 6753780
18-Dec-78 6924754.8 8358768 6544117.63 6924754.8
19-Dec-78 10171537.2 12553056 8322495.74 10171537.2
20-Dec-78 9689274 10616918.4 7501573.4 9689274
21-Dec-78 13188960 9827568 7166888.83 13188960
22-Dec-78 12300595.2 15913929.6 9747506.15 12300595.2
23-Dec-78 10040166 17551728 10441932.67 10040166
24-Dec-78 8299335.6 10570867.2 7482047.69 8299335.6
25-Dec-78 7821673.2 9909302.4 7201544.22 7821673.2
26-Dec-78 6936602.4 9525427.2 7038781.13 6936602.4
27-Dec-78 7055326.8 9404726.4 6987603.99 7055326.8
28-Dec-78 7008195.6 9237542.4 6916717.98 7008195.6
29-Dec-78 7102566 9697881.6 7111901.8 7102566
30-Dec-78 9226623.6 10301212.8 7367714.23 9226623.6
31-Dec-78 8727037.2 12455942.4 8281319.58 8727037.2
1-Jan-79 8628390 13875408 8883172.99 8628390
2-Jan-79 9378968.4 11900390.4 8045765.53 9378968.4
3-Jan-79 8186410.8 17700595.2 10505052.36 8186410.8
4-Jan-79 9648482.4 11970201.6 8075365.48 9648482.4
5-Jan-79 7842970.8 13141785.6 8572117.09 7842970.8
6-Jan-79 6845655.6 10839139.2 7595795.02 6845655.6
7-Jan-79 5944546.8 10240992 7342180.61 5944546.8
8-Jan-79 6999339.6 8736508.8 6704279.73 6999339.6
9-Jan-79 7696641.6 10959062.4 7646642.46 7696641.6
10-Jan-79 7885663.2 12324787.2 8225709.77 7885663.2
11-Jan-79 12003066 14908579.2 9321237.58 12003066
12-Jan-79 15170101.2 30932755.2 16115488.2 15170101.2
13-Jan-79 11474157.6 36239270.4 18365450.65 11474157.6
14-Jan-79 8566236 25531804.8 13825485.24 8566236
15-Jan-79 11463638.4 19613232 11316010.37 11463638.4
16-Jan-79 4689489.6 16149283.2 9847296.08 4689489.6
17-Jan-79 7448803.2 7858512 6332009.09 7448803.2
18-Jan-79 8374309.2 8703072 6690102.53 8374309.2
19-Jan-79 3179509.2 12425875.2 8268571.08 3179509.2
20-Jan-79 7238214 17777577.6 10537692.9 7238214
21-Jan-79 5861095.2 7472044.8 6168147 5861095.2
22-Jan-79 6139951.2 12181622.4 8165007.9 6139951.2
23-Jan-79 6462320.4 12798086.4 8426388.63 6462320.4
24-Jan-79 6480982.8 16722547.2 10090360.01 6480982.8
25-Jan-79 6064059.6 13347417.6 8659305.06 6064059.6
26-Jan-79 5818370.4 6611155.2 5803129.8 5818370.4
27-Jan-79 6260565.6 10670832 7524432.77 6260565.6
28-Jan-79 10978804.8 10923811.2 7631695.95 10978804.8
29-Jan-79 10177498.8 17706988.8 10507763.25 10177498.8
30-Jan-79 7371432 18522950.4 10853730.97 7371432
31-Jan-79 6094472.4 16021065.6 9792931.81 6094472.4
1-Feb-79 5547614.4 12967430.4 8498190.49 5547614.4
2-Feb-79 5878040.4 11617862.4 7925973.66 5878040.4
3-Feb-79 5802656.4 11373868.8 7822520.37 5802656.4
4-Feb-79 6145750.8 11207289.6 7751890.79 6145750.8
5-Feb-79 17705088 12024547.2 8098408.01 17705088
6-Feb-79 20479165.2 33055948.8 17015722.29 20479165.2
7-Feb-79 10322391.6 45407865.6 22252935.01 10322391.6
8-Feb-79 7669058.4 24001488 13176630.91 7669058.4
9-Feb-79 6167156.4 16374182.4 9942653.34 6167156.4
10-Feb-79 6330819.6 13960857.6 8919403.62 6330819.6
11-Feb-79 7015334.4 11803276.8 8004589.36 7015334.4
12-Feb-79 4247823.6 11481696 7868239.1 4247823.6
13-Feb-79 5534049.6 9385459.2 6979434.7 5534049.6
14-Feb-79 8039898 10815379.2 7585720.78 8039898
15-Feb-79 9602539.2 15632524.8 9628190.52 9602539.2
16-Feb-79 8949906 13254278.4 8619814.04 8949906
17-Feb-79 30915086.4 15884899.2 9735197.26 30915086.4
18-Feb-79 15505030.8 32646412.8 16842079.03 15505030.8
19-Feb-79 10373713.2 25172294.4 13673052.83 10373713.2
20-Feb-79 8710232.4 16554326.4 10019034.39 8710232.4
21-Feb-79 7370017.2 15512860.8 9577452.98 7370017.2
22-Feb-79 6605884.8 11122358.4 7715879.96 6605884.8
23-Feb-79 6147835.2 10714896 7543115.9 6147835.2
24-Feb-79 5465685.6 9663926.4 7097504.79 5465685.6
25-Feb-79 5388541.2 9507283.2 7031088.08 5388541.2
26-Feb-79 5165802 9370512 6973097.09 5165802
27-Feb-79 5969948.4 8739360 6705488.64 5969948.4
28-Feb-79 5221486.8 10428825.6 7421822.05 5221486.8
1-Mar-79 7526088 15144710.4 9421357.21 7526088
2-Mar-79 5777827.2 9174988.8 6890195.25 5777827.2
3-Mar-79 7169094 11963894.4 8072691.23 7169094
4-Mar-79 5516802 12285561.6 8209078.12 5516802
5-Mar-79 13478508 12212467.2 8178086.09 13478508
6-Mar-79 12339540 18764524.8 10956158.52 12339540
7-Mar-79 41736600 23735203.2 13063726.16 41736600
8-Mar-79 34463124 99784915.2 45308804.04 34463124
9-Mar-79 27204022.8 72315590.4 33661810.33 27204022.8
10-Mar-79 19955462.4 64798531.2 30474577.23 19955462.4
11-Mar-79 13555166.4 43159478.4 21299618.84 13555166.4
12-Mar-79 9569610 29057011.2 15320172.75 9569610
13-Mar-79 8313321.6 18399484.8 10801381.56 8313321.6
14-Mar-79 17529588 16877808 10156190.59 17529588
15-Mar-79 14707656 35200310.4 17924931.61 14707656
16-Mar-79 10664600.4 32926348.8 16960771.89 10664600.4
17-Mar-79 9473835.6 23293526.4 12876455.19 9473835.6
18-Mar-79 7904066.4 17208115.2 10296240.84 7904066.4
19-Mar-79 7367565.6 14901840 9318380.16 7367565.6
20-Mar-79 6777280.8 13130035.2 8567134.92 6777280.8
21-Mar-79 7713759.6 13055472 8535520.13 7713759.6
22-Mar-79 7568661.6 11274854.4 7780538.27 7568661.6
23-Mar-79 7362565.2 12936931.2 8485258.83 7362565.2
24-Mar-79 7153066.8 12067142.4 8116468.38 7153066.8
25-Mar-79 6408385.2 11178950.4 7739874.97 6408385.2
26-Mar-79 6448194 11665123.2 7946012.24 6448194
27-Mar-79 6513814.8 11958019.2 8070200.14 6513814.8
28-Mar-79 6140998.8 11573366.4 7907107.35 6140998.8
29-Mar-79 11101352.4 12682137.6 8377226.34 11101352.4
30-Mar-79 6897571.2 18837964.8 10987297.08 6897571.2
31-Mar-79 6165838.8 9754128 7135750.27 6165838.8
1-Apr-79 5386824 7078147.2 6001134.41 5386824
2-Apr-79 5251456.8 6539616 5772797.18 5251456.8
3-Apr-79 4789314 5938531.2 5517937.23 4789314
4-Apr-79 6066986.4 5561308.8 5357994.93 6066986.4
5-Apr-79 4576856.4 7054214.4 5990986.91 4576856.4
6-Apr-79 6130533.6 6850224 5904494.98 6130533.6
7-Apr-79 14803624.8 8895312 6771612.29 14803624.8
8-Apr-79 36536011.2 24148627.2 13239017.93 36536011.2
9-Apr-79 24134943.6 55478304 26522800.9 24134943.6
10-Apr-79 14928559.2 34618838.4 17678387.48 14928559.2
11-Apr-79 11711574 11793340.8 8000376.5 11711574
12-Apr-79 10753128 9542793.6 7046144.49 10753128
13-Apr-79 8267367.6 13670035.2 8796094.92 8267367.6
14-Apr-79 7311276 13452134.4 8703704.99 7311276
15-Apr-79 6544713.6 9279705.6 6934595.17 6544713.6
16-Apr-79 6006927.6 8949916.8 6794764.72 6006927.6
17-Apr-79 5486637.6 7358428.8 6119973.81 5486637.6
18-Apr-79 4915857.6 7006089.6 5970581.99 4915857.6
19-Apr-79 4558442.4 6647443.2 5818515.92 4558442.4
20-Apr-79 4121841.6 6682003.2 5833169.36 4121841.6
21-Apr-79 4130708.4 5734713.6 5431518.57 4130708.4
22-Apr-79 4503837.6 6502464 5757044.74 4503837.6
23-Apr-79 4471502.4 6707491.2 5843976.27 4471502.4
24-Apr-79 6631686 7742908.8 6282993.33 6631686
25-Apr-79 10562853.6 12068784 8117164.42 10562853.6
26-Apr-79 7337077.2 12594873.6 8340226.41 7337077.2
27-Apr-79 6572998.8 8865849.6 6759120.23 6572998.8
28-Apr-79 4100889.6 6890313.6 5921492.97 4100889.6
29-Apr-79 5104123.2 11030256 7676828.54 5104123.2
30-Apr-79 4911861.6 9039427.2 6832717.13 4911861.6
1-May-79 4575668.4 6393340.8 5710776.5 4575668.4
2-May-79 3873128.4 8347017.6 6539135.46 3873128.4
3-May-79 3643423.2 6081091.2 5578382.67 3643423.2
4-May-79 5099133.6 5340902.4 5264542.62 5099133.6
5-May-79 23507766 5265302.4 5232488.22 23507766
6-May-79 40283600.4 30344457.6 15866050.02 40283600.4
7-May-79 30793856.4 41773622.4 20712015.9 30793856.4
8-May-79 18879048 25751347.2 13918571.21 18879048
9-May-79 13153406.4 19619539.2 11318684.62 13153406.4
10-May-79 12247761.6 15025651.2 9370876.11 12247761.6
11-May-79 23604685.2 14234313.6 9035348.97 23604685.2
12-May-79 25000876.8 18862329.6 10997627.75 25000876.8
13-May-79 18262260 25137648 13658362.75 18262260
14-May-79 13528123.2 21653136 12180929.66 13528123.2
15-May-79 10334282.4 17832528 10560991.87 10334282.4
16-May-79 9991652.4 10921564.8 7630743.48 9991652.4
17-May-79 8085668.4 9848908.8 7175937.33 8085668.4
18-May-79 7442290.8 8860579.2 6756885.58 7442290.8
19-May-79 6954660 6605539.2 5800748.62 6954660
20-May-79 5739800.4 6739200 5857420.8 5739800.4
21-May-79 5454270 5781888 5451520.51 5454270
22-May-79 5026406.4 6932649.6 5939443.43 5026406.4
23-May-79 4852818 4720204.8 5001366.84 4852818
24-May-79 4611081.6 4681929.6 4985138.15 4611081.6
25-May-79 4491990 5197996.8 5203950.64 4491990
26-May-79 4382013.6 5360169.6 5272711.91 4382013.6
27-May-79 5237319.6 5857142.4 5483428.38 5237319.6
28-May-79 6882872.4 7153315.2 6033005.64 6882872.4
29-May-79 8804224.8 10156492.8 7306352.95 8804224.8
30-May-79 6420934.8 8434800 6576355.2 6420934.8
31-May-79 5934654 5910796.8 5506177.84 5934654
1-Jun-79 5840542.8 5808844.8 5462950.2 5840542.8
2-Jun-79 5372470.8 6266160 5656851.84 5372470.8
3-Jun-79 5256597.6 900720 3381905.28 5256597.6
4-Jun-79 4583833.2 4676918.4 4983013.4 4583833.2
5-Jun-79 4547858.4 4865270.4 5062874.65 4547858.4
6-Jun-79 4460864.4 4670697.6 4980375.78 4460864.4
7-Jun-79 3890959.2 5451062.4 5311250.46 3890959.2
8-Jun-79 3911349.6 3690144 4564621.06 3911349.6
9-Jun-79 3858645.6 3441916.8 4459372.72 3858645.6
10-Jun-79 3988915.2 5295628.8 5245346.61 3988915.2
11-Jun-79 4145612.4 4219257.6 4788965.22 4145612.4
12-Jun-79 3674840.4 3605644.8 4528793.4 3674840.4
13-Jun-79 3648769.2 6835363.2 5898194 3648769.2
14-Jun-79 3438234 4765305.6 5020489.57 3438234
15-Jun-79 3210138 4684262.4 4986127.26 3210138
16-Jun-79 3123910.8 4570560 4937917.44 3123910.8
17-Jun-79 3219901.2 4438972.8 4882124.47 3219901.2
18-Jun-79 3443536.8 4200422.4 4780979.1 3443536.8
19-Jun-79 4831812 4684435.2 4986200.52 4831812
20-Jun-79 2318457.6 6201619.2 5629486.54 2318457.6
21-Jun-79 3307165.2 5938963.2 5518120.4 3307165.2
22-Jun-79 5312163.6 5542128 5349862.27 5312163.6
23-Jun-79 7257492 9845798.4 7174618.52 7257492
24-Jun-79 6789938.4 12105417.6 8132697.06 6789938.4
25-Jun-79 5250744 8856777.6 6755273.7 5250744
26-Jun-79 4813419.6 7571664 6210385.54 4813419.6
27-Jun-79 4379637.6 7786713.6 6301566.57 4379637.6
28-Jun-79 4201275.6 6321715.2 5680407.24 4201275.6
29-Jun-79 4193931.6 5929459.2 5514090.7 4193931.6
30-Jun-79 3908606.4 6389971.2 5709347.79 3908606.4
1-Jul-79 4014435.6 5198947.2 5204353.61 4014435.6
2-Jul-79 3932172 5430758.4 5302641.56 3932172
3-Jul-79 4000644 7229865.6 6065463.01 4000644
4-Jul-79 4141033.2 4498848 4907511.55 4141033.2
5-Jul-79 2792588.4 5401468.8 5290222.77 2792588.4
6-Jul-79 2631182.4 4518633.6 4915900.65 2631182.4
7-Jul-79 2960474.4 4022438.4 4705513.88 2960474.4
8-Jul-79 3018232.8 4527705.6 4919747.17 3018232.8
9-Jul-79 3099632.4 5532710.4 5345869.21 3099632.4
10-Jul-79 2776777.2 4962643.2 5104160.72 2776777.2
11-Jul-79 2576512.8 5075395.2 5151967.56 2576512.8
12-Jul-79 3491208 4536604.8 4923520.44 3491208
13-Jul-79 2882552.4 4593196.8 4947515.44 2882552.4
14-Jul-79 2764011.6 3648412.8 4546927.03 2764011.6
15-Jul-79 3185362.8 4731091.2 5005982.67 3185362.8
16-Jul-79 2188587.6 5266339.2 5232927.82 2188587.6
17-Jul-79 2523128.4 3899404.8 4653347.64 2523128.4
18-Jul-79 3457728 4052764.8 4718372.28 3457728
19-Jul-79 2180390.4 5615827.2 5381110.73 2180390.4
20-Jul-79 2601234 3977769.6 4686574.31 2601234
21-Jul-79 2618319.6 4026240 4707125.76 2618319.6
22-Jul-79 2554718.4 4029868.8 4708664.37 2554718.4
23-Jul-79 3055492.8 4031942.4 4709543.58 3055492.8
24-Jul-79 4019695.2 3994704 4693754.5 4019695.2
25-Jul-79 5982789.6 6175267.2 5618313.29 5982789.6
26-Jul-79 4465638 9744537.6 7131683.94 4465638
27-Jul-79 3721744.8 6821884.8 5892479.16 3721744.8
28-Jul-79 3991248 4851100.8 5056866.74 3991248
29-Jul-79 4984480.8 7060262.4 5993551.26 4984480.8
30-Jul-79 3040642.8 5322931.2 5256922.83 3040642.8
31-Jul-79 3684657.6 5380214.4 5281210.91 3684657.6
1-Aug-79 3461140.8 4077388.8 4728812.85 3461140.8
2-Aug-79 3418891.2 5003078.4 5121305.24 3418891.2
3-Aug-79 3797442 6429283.2 5726016.08 3797442
4-Aug-79 4710171.6 2950732.8 4251110.71 4710171.6
5-Aug-79 4528245.6 4683139.2 4985651.02 4528245.6
6-Aug-79 3535898.4 3696710.4 4567405.21 3535898.4
7-Aug-79 3978698.4 4008873.6 4699762.41 3978698.4
8-Aug-79 3331173.6 5003510.4 5121488.41 3331173.6
9-Aug-79 3496910.4 3465158.4 4469227.16 3496910.4
10-Aug-79 3054704.4 4718044.8 5000451 3054704.4
11-Aug-79 2794737.6 4735929.6 5008034.15 2794737.6
12-Aug-79 4688366.4 3790886.4 4607335.83 4688366.4
13-Aug-79 6259107.6 8852198.4 6753332.12 6259107.6
14-Aug-79 2862302.4 8855395.2 6754687.56 2862302.4
15-Aug-79 3431052 5804092.8 5460935.35 3431052
16-Aug-79 3310124.4 4502476.8 4909050.16 3310124.4
17-Aug-79 3200223.6 4501440 4908610.56 3200223.6
18-Aug-79 3111847.2 3179260.8 4348006.58 3111847.2
19-Aug-79 2741115.6 5424537.6 5300003.94 2741115.6
20-Aug-79 3035048.4 4098038.4 4737568.28 3035048.4
21-Aug-79 2710713.6 4555699.2 4931616.46 2710713.6
22-Aug-79 3086726.4 3596400 4524873.6 3086726.4
23-Aug-79 3147498 3437856 4457650.94 3147498
24-Aug-79 2854472.4 3889296 4649061.5 2854472.4
25-Aug-79 6413396.4 3868646.4 4640306.07 6413396.4
26-Aug-79 7698164.4 4034016 4710422.78 7698164.4
27-Aug-79 2889540 6160406.4 5612012.31 2889540
28-Aug-79 3718461.6 4637779.2 4966418.38 3718461.6
29-Aug-79 3562304.4 4739212.8 5009426.23 3562304.4
30-Aug-79 3503228.4 5133715.2 5176695.24 3503228.4
31-Aug-79 3318159.6 2799014.4 4186782.11 3318159.6
1-Sep-79 5449021.2 4001097.6 4696465.38 5449021.2
2-Sep-79 5442552 9102758.4 6859569.56 5442552
3-Sep-79 4852526.4 6586963.2 5792872.4 4852526.4
4-Sep-79 4550148 5332867.2 5261135.69 4550148
5-Sep-79 4362519.6 6687792 5835623.81 4362519.6
6-Sep-79 4244821.2 5429808 5302238.59 4244821.2
7-Sep-79 4326415.2 6076339.2 5576367.82 4326415.2
8-Sep-79 3710653.2 4811184 5039942.02 3710653.2
9-Sep-79 3240799.2 5152377.6 5184608.1 3240799.2
10-Sep-79 3787365.6 5892307.2 5498338.25 3787365.6
11-Sep-79 3745591.2 4710441.6 4997227.24 3745591.2
12-Sep-79 4442709.6 4377888 4856224.51 4442709.6
13-Sep-79 6140437.2 6968678.4 5954719.64 6140437.2
14-Sep-79 6762582 9033897.6 6830372.58 6762582
15-Sep-79 5667904.8 8025696 6402895.1 5667904.8
16-Sep-79 5590814.4 10611302.4 7499192.22 5590814.4
17-Sep-79 4429274.4 6794150.4 5880719.77 4429274.4
18-Sep-79 4491234 6018278.4 5551750.04 4491234
19-Sep-79 4338662.4 7254230.4 6075793.69 4338662.4
20-Sep-79 4701866.4 6536678.4 5771551.64 4701866.4
21-Sep-79 5838069.6 8631532.8 6659769.91 5838069.6
22-Sep-79 4621017.6 9882345.6 7190114.53 4621017.6
23-Sep-79 3900927.6 5976288 5533946.11 3900927.6
24-Sep-79 4492270.8 6957878.4 5950140.44 4492270.8
25-Sep-79 4538246.4 6313593.6 5676963.69 4538246.4
26-Sep-79 3402788.4 6753974.4 5863685.15 3402788.4
27-Sep-79 2406531.6 6175267.2 5618313.29 2406531.6
28-Sep-79 6507799.2 6049382.4 5564938.14 6507799.2
29-Sep-79 2376345.6 6805728 5885628.67 2376345.6
30-Sep-79 6090476.4 8742816 6706953.98 6090476.4
1-Oct-79 17425000.8 12322972.8 8224940.47 17425000.8
2-Oct-79 19257145.2 27139536 14507163.26 19257145.2
3-Oct-79 10529611.2 17088537.6 10245539.94 10529611.2
4-Oct-79 8137422 11839910.4 8020122.01 8137422
5-Oct-79 8157132 10454832 7432848.77 8157132
6-Oct-79 5543013.6 9018000 6823632 5543013.6
7-Oct-79 4839933.6 7870176 6336954.62 4839933.6
8-Oct-79 3648337.2 7849612.8 6328235.83 3648337.2
9-Oct-79 8217849.6 8571657.6 6634382.82 8217849.6
10-Oct-79 5524610.4 9497606.4 7026985.11 5524610.4
11-Oct-79 2604150 7201008 6053227.39 2604150
12-Oct-79 6165061.2 7956403.2 6373514.96 6165061.2
13-Oct-79 6419844 7336483.2 6110668.88 6419844
14-Oct-79 8261298 8750160 6710067.84 8261298
15-Oct-79 7078341.6 13297392 8638094.21 7078341.6
16-Oct-79 6654031.2 9674294.4 7101900.83 6654031.2
17-Oct-79 6724036.8 13102300.8 8555375.54 6724036.8
18-Oct-79 6906006 13137206.4 8570175.51 6906006
19-Oct-79 6277813.2 14929228.8 9329993.01 6277813.2
20-Oct-79 5491789.2 15481065.6 9563971.81 5491789.2
21-Oct-79 7018153.2 19640016 11327366.78 7018153.2
22-Oct-79 6716228.4 21114777.6 11952665.7 6716228.4
23-Oct-79 5823694.8 17419795.2 10385993.16 5823694.8
24-Oct-79 6021658.8 11497248 7874833.15 6021658.8
25-Oct-79 5779836 5713372.8 5422470.07 5779836
26-Oct-79 5973318 5733936 5431188.86 5973318
27-Oct-79 5726948.4 5763916.8 5443900.72 5726948.4
28-Oct-79 6117692.4 7809004.8 6311018.04 6117692.4
29-Oct-79 21769452 8049974.4 6413189.15 21769452
30-Oct-79 50761371.6 28016409.6 14878957.67 50761371.6
31-Oct-79 21415104 45500486.4 22292206.23 21415104
1-Nov-79 15598234.8 22936176 12724938.62 15598234.8
2-Nov-79 13980643.2 16482528 9988591.87 13980643.2
3-Nov-79 12191752.8 14730163.2 9245589.2 12191752.8
4-Nov-79 11187525.6 12817440 8434594.56 11187525.6
5-Nov-79 10414915.2 9734860.8 7127580.98 10414915.2
6-Nov-79 9732895.2 11098252.8 7705659.19 9732895.2
7-Nov-79 9267393.6 10712822.4 7542236.7 9267393.6
8-Nov-79 8411461.2 9812188.8 7160368.05 8411461.2
9-Nov-79 8273772 10986192 7658145.41 8273772
10-Nov-79 8002562.4 9734428.8 7127397.81 8002562.4
11-Nov-79 7385936.4 9368524.8 6972254.52 7385936.4
12-Nov-79 7011878.4 9398505.6 6984966.37 7011878.4
13-Nov-79 6924139.2 9863164.8 7181981.88 6924139.2
14-Nov-79 7204712.4 9162892.8 6885066.55 7204712.4
15-Nov-79 7748200.8 7824384 6317538.82 7748200.8
16-Nov-79 7456309.2 9389088 6980973.31 7456309.2
17-Nov-79 6700892.4 9056620.8 6840007.22 6700892.4
18-Nov-79 8700998.4 8564400 6631305.6 8700998.4
19-Nov-79 10869184.8 10968739.2 7650745.42 10869184.8
20-Nov-79 12678627.6 12521692.8 8309197.75 12678627.6
21-Nov-79 11367583.2 15192057.6 9441432.42 11367583.2
22-Nov-79 11668590 11288246.4 7786216.47 11668590
23-Nov-79 15161331.6 15562454.4 9598480.67 15161331.6
24-Nov-79 11534324.4 15722380.8 9666289.46 11534324.4
25-Nov-79 9761364 13182048 8589188.35 9761364
26-Nov-79 9202377.6 13372300.8 8669855.54 9202377.6
27-Nov-79 8274614.4 11872828.8 8034079.41 8274614.4
28-Nov-79 12172615.2 11879481.6 8036900.2 12172615.2
29-Nov-79 19459990.8 18417110.4 10808854.81 19459990.8
30-Nov-79 13906198.8 21990787.2 12324093.77 13906198.8
1-Dec-79 10551967.2 17589225.6 10457831.65 10551967.2
2-Dec-79 32997996 14448844.8 9126310.2 32997996
3-Dec-79 90321544.8 80129001.6 36974696.68 90321544.8
4-Dec-79 31527036 113865868.8 51279128.37 31527036
5-Dec-79 20634696 41830214.4 20736010.91 20634696
6-Dec-79 18756122.4 27019526.4 14456279.19 18756122.4
7-Dec-79 20524028.4 30774124.8 16048228.92 20524028.4
8-Dec-79 16274854.8 27698025.6 14743962.85 16274854.8
9-Dec-79 13635345.6 22879584 12700943.62 13635345.6
10-Dec-79 11758370.4 18847296 10991253.5 11758370.4
11-Dec-79 10633906.8 16202332.8 9869789.11 10633906.8
12-Dec-79 9632530.8 15349046.4 9507995.67 9632530.8
13-Dec-79 9869234.4 13554864 8747262.34 9869234.4
14-Dec-79 8761845.6 13435718.4 8696744.6 8761845.6
15-Dec-79 7998577.2 12618547.2 8350264.01 7998577.2
16-Dec-79 8220474 12446870.4 8277473.05 8220474
17-Dec-79 9219150 11431756.8 7847064.88 9219150
18-Dec-79 17823153.6 15190848 9440919.55 17823153.6
19-Dec-79 19149998.4 31251225.6 16250519.65 19149998.4
20-Dec-79 15073732.8 33505920 17206510.08 15073732.8
21-Dec-79 11684185.2 22607251.2 12585474.51 11684185.2
22-Dec-79 10994238 17710012.8 10509045.43 10994238
23-Dec-79 12937860 17373398.4 10366320.92 12937860
24-Dec-79 37167714 21375187.2 12063079.37 37167714
25-Dec-79 106538565.6 69890342.4 32633505.18 106538565.6
26-Dec-79 43220293.2 159571123.2 70658156.24 43220293.2
27-Dec-79 26501407.2 68737680 32144776.32 26501407.2
28-Dec-79 19567450.8 37400745.6 18857916.13 19567450.8
29-Dec-79 15713665.2 24418368 13353388.03 15713665.2
30-Dec-79 13201444.8 22652870.4 12604817.05 13201444.8
31-Dec-79 11893338 21536755.2 12131584.2 11893338
1-Jan-80 11557166.4 20248963.2 11585560.4 11557166.4
2-Jan-80 17941910.4 18835372.8 10986198.07 17941910.4
3-Jan-80 15030046.8 32437238.4 16753389.08 15030046.8
4-Jan-80 12369920.4 19778688 11386163.71 12369920.4
5-Jan-80 11185290 17767468.8 10533406.77 11185290
6-Jan-80 11206663.2 18945532.8 11032905.91 11206663.2
7-Jan-80 11095520.4 15323904 9497335.3 11095520.4
8-Jan-80 10591743.6 16854393.6 10146262.89 10591743.6
9-Jan-80 10252267.2 16863724.8 10150219.32 10252267.2
10-Jan-80 9886946.4 16460928 9979433.47 9886946.4
11-Jan-80 10054886.4 17841772.8 10564911.67 10054886.4
12-Jan-80 10253984.4 17107027.2 10253379.53 10253984.4
13-Jan-80 9908665.2 19980950.4 11471922.97 9908665.2
14-Jan-80 10017756 20023372.8 11489910.07 10017756
15-Jan-80 11102950.8 21990614.4 12324020.51 11102950.8
16-Jan-80 31140795.6 29769638.4 15622326.68 31140795.6
17-Jan-80 31164296.4 67257907.2 31517352.65 31164296.4
18-Jan-80 17552959.2 58581360 27838496.64 17552959.2
19-Jan-80 15473840.4 31240857.6 16246123.62 15473840.4
20-Jan-80 15709658.4 23045040 12771096.96 15709658.4
21-Jan-80 15205860 22570617.6 12569941.86 15205860
22-Jan-80 11788405.2 20550412.8 11713375.03 11788405.2
23-Jan-80 11063109.6 15421190.4 9538584.73 11063109.6
24-Jan-80 10767211.2 14923267.2 9327465.29 10767211.2
25-Jan-80 10681524 15551481.6 9593828.2 10681524
26-Jan-80 11683191.6 14657673.6 9214853.61 11683191.6
27-Jan-80 39033273.6 17238700.8 10309209.14 39033273.6
28-Jan-80 28770994.8 78914822.4 36459884.7 28770994.8
29-Jan-80 17305012.8 48621513.6 23615521.77 17305012.8
30-Jan-80 13442425.2 28551657.6 15105902.82 13442425.2
31-Jan-80 12622748.4 23513155.2 12969577.8 12622748.4
1-Feb-80 12371184 22929350.4 12722044.57 12371184
2-Feb-80 11450354.4 22004956.8 12330101.68 11450354.4
3-Feb-80 11967858 20844086.4 11837892.63 11967858
4-Feb-80 14363082 20359296 11632341.5 14363082
5-Feb-80 16387012.8 27724723.2 14755282.64 16387012.8
6-Feb-80 11768684.4 28757376 15193127.42 11768684.4
7-Feb-80 10502935.2 23065603.2 12779815.76 10502935.2
8-Feb-80 11757301.2 20946211.2 11881193.55 11757301.2
9-Feb-80 10545379.2 19244476.8 11159658.16 10545379.2
10-Feb-80 10090332 19479571.2 11259338.19 10090332
11-Feb-80 10067565.6 19177603.2 11131303.76 10067565.6
12-Feb-80 8392507.2 16001625.6 9784689.25 8392507.2
13-Feb-80 7147504.8 12172204.8 8161014.84 7147504.8
14-Feb-80 6806808 10736236.8 7552164.4 6806808
15-Feb-80 5998417.2 10138176 7298586.62 5998417.2
16-Feb-80 6511438.8 9529747.2 7040612.81 6511438.8
17-Feb-80 6368598 10155456 7305913.34 6368598
18-Feb-80 6292803.6 10944028.8 7640268.21 6292803.6
19-Feb-80 6454792.8 11038723.2 7680418.64 6454792.8
20-Feb-80 6523772.4 13339900.8 8656117.94 6523772.4
21-Feb-80 6183054 12860208 8452728.19 6183054
22-Feb-80 6755724 11927347.2 8057195.21 6755724
23-Feb-80 7124382 13689302.4 8804264.22 7124382
24-Feb-80 6917346 12452659.2 8279927.5 6917346
25-Feb-80 7774671.6 10979884.8 7655471.16 7774671.6
26-Feb-80 9793029.6 16486243.2 9990167.12 9793029.6
27-Feb-80 7849688.4 12786508.8 8421479.73 7849688.4
28-Feb-80 6677564.4 12929846.4 8482254.87 6677564.4
29-Feb-80 5742478.8 10660291.2 7519963.47 5742478.8
1-Mar-80 5543078.4 10692691.2 7533701.07 5543078.4
2-Mar-80 6381687.6 9251971.2 6922835.79 6381687.6
3-Mar-80 6091167.6 9622627.2 7079993.93 6091167.6
4-Mar-80 5741074.8 11031206.4 7677231.51 5741074.8
5-Mar-80 5402332.8 9912499.2 7202899.66 5402332.8
6-Mar-80 5063310 10444982.4 7428672.54 5063310
7-Mar-80 5146210.8 10018512 7247849.09 5146210.8
8-Mar-80 4821066 10107158.4 7285435.16 4821066
9-Mar-80 4569242.4 9877507.2 7188063.05 4569242.4
10-Mar-80 4651322.4 9237283.2 6916608.08 4651322.4
11-Mar-80 4514335.2 10267430.4 7353390.49 4514335.2
12-Mar-80 7057162.8 10443168 7427903.23 7057162.8
13-Mar-80 5793195.6 13908499.2 8897203.66 5793195.6
14-Mar-80 5441655.6 11784787.2 7996749.77 5441655.6
15-Mar-80 5962766.4 10217404.8 7332179.64 5962766.4
16-Mar-80 6345270 12624249.6 8352681.83 6345270
17-Mar-80 7101810 9077184 6848726.02 7101810
18-Mar-80 6588550.8 12652761.6 8364770.92 6588550.8
19-Mar-80 5117796 10273824 7356101.38 5117796
20-Mar-80 11405880 10974787.2 7653309.77 11405880
21-Mar-80 11749352.4 19689696 11348431.1 11749352.4
22-Mar-80 8794969.2 19582041.6 11302785.64 8794969.2
23-Mar-80 6867244.8 16288732.8 9906422.71 6867244.8
24-Mar-80 6128427.6 14383612.8 9098651.83 6128427.6
25-Mar-80 5673823.2 12111465.6 8135261.41 5673823.2
26-Mar-80 5810227.2 9624787.2 7080909.77 5810227.2
27-Mar-80 4786840.8 8949830.4 6794728.09 4786840.8
28-Mar-80 4819219.2 7035379.2 5983000.78 4819219.2
29-Mar-80 4840754.4 3393100.8 4438674.74 4840754.4
30-Mar-80 5370580.8 6936192 5940945.41 5370580.8
31-Mar-80 22246650 10533110.4 7466038.81 22246650
1-Apr-80 18090356.4 26736307.2 14336194.25 18090356.4
2-Apr-80 10416438 20998310.4 11903283.61 10416438
3-Apr-80 8327566.8 14657760 9214890.24 8327566.8
4-Apr-80 6584479.2 11583993.6 7911613.29 6584479.2
5-Apr-80 5492350.8 10052553.6 7262282.73 5492350.8
6-Apr-80 5078613.6 7121088 6019341.31 5078613.6
7-Apr-80 5297270.4 6531494.4 5769353.63 5297270.4
8-Apr-80 4760348.4 6077721.6 5576953.96 4760348.4
9-Apr-80 5497923.6 5093366.4 5159587.35 5497923.6
10-Apr-80 8127129.6 8030620.8 6404983.22 8127129.6
11-Apr-80 7508484 9831196.8 7168427.44 7508484
12-Apr-80 5630806.8 8312198.4 6524372.12 5630806.8
13-Apr-80 5153954.4 7760016 6290246.78 5153954.4
14-Apr-80 4540233.6 7897392 6348494.21 4540233.6
15-Apr-80 4541940 7091193.6 6006666.09 4541940
16-Apr-80 4418712 7094736 6008168.06 4418712
17-Apr-80 4332193.2 6877958.4 5916254.36 4332193.2
18-Apr-80 4019306.4 5971190.4 5531784.73 4019306.4
19-Apr-80 3817076.4 5089392 5157902.21 3817076.4
20-Apr-80 3789460.8 5157648 5186842.75 3789460.8
21-Apr-80 3613960.8 4540060.8 4924985.78 3613960.8
22-Apr-80 3464856 4531680 4921432.32 3464856
23-Apr-80 3373898.4 3550694.4 4505494.43 3373898.4
24-Apr-80 3931275.6 3715200 4575244.8 3931275.6
25-Apr-80 3644902.8 5943715.2 5520135.24 3644902.8
26-Apr-80 9642607.2 11860128 8028694.27 9642607.2
27-Apr-80 15407928 25966051.2 14009605.71 15407928
28-Apr-80 15389049.6 39137904 19594471.3 15389049.6
29-Apr-80 17025001.2 39761020.8 19858672.82 17025001.2
30-Apr-80 9619603.2 30698697.6 16016247.78 9619603.2
1-May-80 6806116.8 17359920 10360606.08 6806116.8
2-May-80 6342678 12954470.4 8492695.45 6342678
3-May-80 5289354 10181721.6 7317049.96 5289354
4-May-80 5431719.6 9370080 6972913.92 5431719.6
5-May-80 4716230.4 8345548.8 6538512.69 4716230.4
6-May-80 4401345.6 7611753.6 6227383.53 4401345.6
7-May-80 4517024.4 7132924.8 6024360.12 4517024.4
8-May-80 3868095.6 6066835.2 5572338.12 3868095.6
9-May-80 4527036 5950368 5522956.03 4527036
10-May-80 3613669.2 5630947.2 5387521.61 3613669.2
11-May-80 4040928 4587062.4 4944914.46 4040928
12-May-80 4348058.4 4135622.4 4753503.9 4348058.4
13-May-80 3833438.4 4317408 4830580.99 3833438.4
14-May-80 4069515.6 4449513.6 4886593.77 4069515.6
15-May-80 4220888.4 6299769.6 5671102.31 4220888.4
16-May-80 4136076 6556809.6 5780087.27 4136076
17-May-80 4036759.2 5606150.4 5377007.77 4036759.2
18-May-80 5008165.2 3961180.8 4679540.66 5008165.2
19-May-80 3832736.4 6809875.2 5887387.08 3832736.4
20-May-80 5039388 5412182.4 5294765.34 5039388
21-May-80 12427851.6 9043833.6 6834585.45 12427851.6
22-May-80 8779968 19515859.2 11274724.3 8779968
23-May-80 7389295.2 10923120 7631402.88 7389295.2
24-May-80 5430034.8 11841897.6 8020964.58 5430034.8
25-May-80 6795511.2 11148192 7726833.41 6795511.2
26-May-80 5733784.8 12075004.8 8119802.04 5733784.8
27-May-80 5727952.8 10044950.4 7259058.97 5727952.8
28-May-80 4440182.4 9062236.8 6842388.4 4440182.4
29-May-80 4067809.2 9378633.6 6976540.65 4067809.2
30-May-80 3739942.8 6871737.6 5913616.74 3739942.8
31-May-80 3599337.6 6969196.8 5954939.44 3599337.6
1-Jun-80 3313083.6 6836918.4 5898853.4 3313083.6
2-Jun-80 3559118.4 6238512 5645129.09 3559118.4
3-Jun-80 4202172 6267110.4 5657254.81 4202172
4-Jun-80 5080536 5652979.2 5396863.18 5080536
5-Jun-80 6697490.4 11853216 8025763.58 6697490.4
6-Jun-80 5643918 11570515.2 7905898.44 5643918
7-Jun-80 3823243.2 8216726.4 6483891.99 3823243.2
8-Jun-80 3473474.4 6625152 5809064.45 3473474.4
9-Jun-80 3578828.4 5581872 5366713.73 3578828.4
10-Jun-80 9076665.6 4295289.6 4821202.79 9076665.6
11-Jun-80 18103683.6 17799350.4 10546924.57 18103683.6
12-Jun-80 9782272.8 19496764.8 11266628.28 9782272.8
13-Jun-80 6762150 9907056 7200591.74 6762150
14-Jun-80 6275804.4 8403264 6562983.94 6275804.4
15-Jun-80 5099446.8 7436793.6 6153200.49 5099446.8
16-Jun-80 4870087.2 7770816 6294825.98 4870087.2
17-Jun-80 4407976.8 7171459.2 6040698.7 4407976.8
18-Jun-80 4109864.4 5492793.6 5328944.49 4109864.4
19-Jun-80 4300689.6 5821459.2 5468298.7 4300689.6
20-Jun-80 3950488.8 5410195.2 5293922.76 3950488.8
21-Jun-80 3986031.6 5829321.6 5471632.36 3986031.6
22-Jun-80 5067684 9409219.2 6989508.94 5067684
23-Jun-80 3225495.6 487209.6 3206576.87 3225495.6
24-Jun-80 2566641.6 3112128 4319542.27 2566641.6
25-Jun-80 3722749.2 2798928 4186745.47 3722749.2
26-Jun-80 3648423.6 3814128 4617190.27 3648423.6
27-Jun-80 3548988 3434486.4 4456222.23 3548988
28-Jun-80 4126075.2 3259699.2 4382112.46 4126075.2
29-Jun-80 3401362.8 3281644.8 4391417.4 3401362.8
30-Jun-80 2943399.6 3961180.8 4679540.66 2943399.6
1-Jul-80 4870648.8 2924035.2 4239790.92 4870648.8
2-Jul-80 4798936.8 6278256 5661980.54 4798936.8
3-Jul-80 5473580.4 3643833.6 4544985.45 5473580.4
4-Jul-80 4491903.6 3106857.6 4317307.62 4491903.6
5-Jul-80 4195346.4 6417964.8 5721217.08 4195346.4
6-Jul-80 4151455.2 9042969.6 6834219.11 4151455.2
7-Jul-80 3812140.8 3216499.2 4363795.66 3812140.8
8-Jul-80 4360456.8 3131568 4327784.83 4360456.8
9-Jul-80 4701801.6 9222508.8 6910343.73 4701801.6
10-Jul-80 3415014 236995.2 3100485.96 3415014
11-Jul-80 3454876.8 5845910.4 5478666.01 3454876.8
12-Jul-80 3865590 1949011.2 3826380.75 3865590
13-Jul-80 3782764.8 11274681.6 7780465 3782764.8
14-Jul-80 3631910.4 248918.4 3105541.4 3631910.4
15-Jul-80 2826878.4 5536339.2 5347407.82 2826878.4
16-Jul-80 4032450 216604.8 3091840.44 4032450
17-Jul-80 3223314 2746137.6 4164362.34 3223314
18-Jul-80 3122863.2 2973024 4260562.18 3122863.2
19-Jul-80 3120562.8 3222028.8 4366140.21 3120562.8
20-Jul-80 3117312 3872620.8 4641991.22 3117312
21-Jul-80 3105086.4 3547584 4504175.62 3105086.4
22-Jul-80 4003992 2215555.2 3939395.4 4003992
23-Jul-80 4440117.6 5227545.6 5216479.33 4440117.6
24-Jul-80 3499167.6 6095347.2 5584427.21 3499167.6
25-Jul-80 2989364.4 343785.6 3145765.09 2989364.4
26-Jul-80 2932275.6 3905625.6 4655985.25 2932275.6
27-Jul-80 3211434 5439398.4 5306304.92 3211434
28-Jul-80 3077017.2 6385132.8 5707296.31 3077017.2
29-Jul-80 3089793.6 798940.8 3338750.9 3089793.6
30-Jul-80 2810494.8 3859660.8 4636496.18 2810494.8
31-Jul-80 3179347.2 1106352 3469093.25 3179347.2
1-Aug-80 4086136.8 447206.4 3189615.51 4086136.8
2-Aug-80 3644740.8 1226275.2 3519940.68 3644740.8
3-Aug-80 3973017.6 2874441.6 4218763.24 3973017.6
4-Aug-80 3151666.8 198547.2 3084184.01 3151666.8
5-Aug-80 3277357.2 3058128 4296646.27 3277357.2
6-Aug-80 2978640 3623011.2 4536156.75 2978640
7-Aug-80 3291591.6 4568832 4937184.77 3291591.6
8-Aug-80 2441102.4 2280268.8 3966833.97 2441102.4
9-Aug-80 2911075.2 3331238.4 4412445.08 2911075.2
10-Aug-80 3034368 3652473.6 4548648.81 3034368
11-Aug-80 3503131.2 3032726.4 4285875.99 3503131.2
12-Aug-80 2987355.6 18260380.8 10742401.46 2987355.6
13-Aug-80 6642270 17266262.4 10320895.26 6642270
14-Aug-80 4556476.8 7277385.6 6085611.49 4556476.8
15-Aug-80 5096433.6 6572793.6 5786864.49 5096433.6
16-Aug-80 16851920.4 682992 3289588.61 16851920.4
17-Aug-80 8383208.4 172800 3073267.2 8383208.4
18-Aug-80 6079644 172800 3073267.2 6079644
19-Aug-80 5401047.6 172800 3073267.2 5401047.6
20-Aug-80 4258040.4 538790.4 3228447.13 4258040.4
21-Aug-80 4472528.4 15853881.6 9722045.8 4472528.4
22-Aug-80 4217842.8 10711094.4 7541504.03 4217842.8
23-Aug-80 3890300.4 7157289.6 6034690.79 3890300.4
24-Aug-80 3825219.6 5135356.8 5177391.28 3825219.6
25-Aug-80 5010130.8 6311520 5676084.48 5010130.8
26-Aug-80 13353422.4 7963401.6 6376482.28 13353422.4
27-Aug-80 11899245.6 16843593.6 10141683.69 11899245.6
28-Aug-80 7873016.4 9884246.4 7190920.47 7873016.4
29-Aug-80 6588572.4 7764940.8 6292334.9 6588572.4
30-Aug-80 6574003.2 7309785.6 6099349.09 6574003.2
31-Aug-80 5460145.2 6764428.8 5868117.81 5460145.2
1-Sep-80 6305277.6 6552921.6 5778438.76 6305277.6
2-Sep-80 7428456 8695296 6686805.5 7428456
3-Sep-80 11335215.6 8289648 6514810.75 11335215.6
4-Sep-80 8778240 11287123.2 7785740.24 8778240
5-Sep-80 7947979.2 9626688 7081715.71 7947979.2
6-Sep-80 6472936.8 8070710.4 6421981.21 6472936.8
7-Sep-80 5969397.6 6606230.4 5801041.69 5969397.6
8-Sep-80 5448427.2 6772723.2 5871634.64 5448427.2
9-Sep-80 5110776 7790774.4 6303288.35 5110776
10-Sep-80 8477179.2 5185036.8 5198455.6 8477179.2
11-Sep-80 4415914.8 9484732.8 7021526.71 4415914.8
12-Sep-80 6685416 6441379.2 5731144.78 6685416
13-Sep-80 11313918 12833164.8 8441261.88 11313918
14-Sep-80 7636096.8 13099622.4 8554239.9 7636096.8
15-Sep-80 6238198.8 8748259.2 6709261.9 6238198.8
16-Sep-80 5945432.4 5186419.2 5199041.74 5945432.4
17-Sep-80 6374905.2 11491977.6 7872598.5 6374905.2
18-Sep-80 5878753.2 4453142.4 4888132.38 5878753.2
19-Sep-80 5355784.8 6652972.8 5820860.47 5355784.8
20-Sep-80 4881837.6 7812979.2 6312703.18 4881837.6
21-Sep-80 5104933.2 5178297.6 5195598.18 5104933.2
22-Sep-80 12523226.4 8316864 6526350.34 12523226.4
23-Sep-80 7718641.2 16258665.6 9893674.21 7718641.2
24-Sep-80 6435838.8 8498649.6 6603427.43 6435838.8
25-Sep-80 6043993.2 8959248 6798721.15 6043993.2
26-Sep-80 8068129.2 7481289.6 6172066.79 8068129.2
27-Sep-80 10276059.6 9063187.2 6842791.37 10276059.6
28-Sep-80 8787020.4 8473766.4 6592876.95 8787020.4
29-Sep-80 7018066.8 9460368 7011196.03 7018066.8
30-Sep-80 6182492.4 7112534.4 6015714.59 6182492.4
1-Oct-80 6616360.8 7944134.4 6368312.99 6616360.8
2-Oct-80 8304260.4 8319888 6527632.51 8304260.4
3-Oct-80 9300722.4 7391347.2 6133931.21 9300722.4
4-Oct-80 14379001.2 13263264 8623623.94 14379001.2
5-Oct-80 12040909.2 15331507.2 9500559.05 12040909.2
6-Oct-80 9389725.2 12571372.8 8330262.07 9389725.2
7-Oct-80 8038872 10713686.4 7542603.03 8038872
8-Oct-80 7668939.6 11935641.6 8060712.04 7668939.6
9-Oct-80 8122701.6 10161936 7308660.86 8122701.6
10-Oct-80 9107510.4 12983500.8 8505004.34 9107510.4
11-Oct-80 9452667.6 12870576 8457124.22 9452667.6
12-Oct-80 7818238.8 11305872 7793689.73 7818238.8
13-Oct-80 7150086 10252483.2 7347052.88 7150086
14-Oct-80 6872277.6 10768118.4 7565682.2 6872277.6
15-Oct-80 5586094.8 11495520 7874100.48 5586094.8
16-Oct-80 5975326.8 8582284.8 6638888.76 5975326.8
17-Oct-80 5604174 10589184 7489814.02 5604174
18-Oct-80 6959422.8 8872848 6762087.55 6959422.8
19-Oct-80 5448049.2 10772352 7567477.25 5448049.2
20-Oct-80 4965656.4 9444556.8 7004492.08 4965656.4
21-Oct-80 5329130.4 6942844.8 5943766.2 5329130.4
22-Oct-80 4566650.4 5505926.4 5334512.79 4566650.4
23-Oct-80 5728363.2 5022950.4 5129730.97 5728363.2
24-Oct-80 5320069.2 5947776 5521857.02 5320069.2
25-Oct-80 5800744.8 5932310.4 5515299.61 5800744.8
26-Oct-80 5801954.4 6163171.2 5613184.59 5801954.4
27-Oct-80 6908047.2 6373641.6 5702424.04 6908047.2
28-Oct-80 8753918.4 8189769.6 6472462.31 8753918.4
29-Oct-80 11880043.2 11725689.6 7971692.39 11880043.2
30-Oct-80 15211659.6 15840403.2 9716330.96 15211659.6
31-Oct-80 14297418 17149363.2 10271330 14297418
1-Nov-80 13572738 20770300.8 11806607.54 13572738
2-Nov-80 11509192.8 24168672 13247516.93 11509192.8
3-Nov-80 13808739.6 21304857.6 12033259.62 13808739.6
4-Nov-80 10229900.4 16660944 10064240.26 10229900.4
5-Nov-80 9090273.6 14016758.4 8943105.56 9090273.6
6-Nov-80 8012995.2 12465446.4 8285349.27 8012995.2
7-Nov-80 8188257.6 11441260.8 7851094.58 8188257.6
8-Nov-80 10127754 14300582.4 9063446.94 10127754
9-Nov-80 8174325.6 15586905.6 9608847.97 8174325.6
10-Nov-80 6842437.2 10770710.4 7566781.21 6842437.2
11-Nov-80 6896815.2 8623497.6 6656362.98 6896815.2
12-Nov-80 6340150.8 8373801.6 6550491.88 6340150.8
13-Nov-80 6656936.4 7191504 6049197.7 6656936.4
14-Nov-80 6419908.8 3337027.2 4414899.53 6419908.8
15-Nov-80 7093386 7186147.2 6046926.41 7093386
16-Nov-80 8002562.4 10185264 7318551.94 8002562.4
17-Nov-80 7666498.8 12162960 8157095.04 7666498.8
18-Nov-80 7080588 8817379.2 6738568.78 7080588
19-Nov-80 7214432.4 7212672 6058172.93 7214432.4
20-Nov-80 11112217.2 13891824 8890133.38 11112217.2
21-Nov-80 13389019.2 13962844.8 8920246.2 13389019.2
22-Nov-80 14141476.8 15747350.4 9676876.57 14141476.8
23-Nov-80 10095948 15749683.2 9677865.68 10095948
24-Nov-80 9177397.2 10872316.8 7609862.32 9177397.2
25-Nov-80 7365135.6 9582710.4 7063069.21 7365135.6
26-Nov-80 7905351.6 11510899.2 7880621.26 7905351.6
27-Nov-80 7091733.6 10732435.2 7550552.52 7091733.6
28-Nov-80 8147347.2 12590640 8338431.36 8147347.2
29-Nov-80 8813080.8 13410489.6 8686047.59 8813080.8
30-Nov-80 7495902 10981612.8 7656203.83 7495902
1-Dec-80 7731547.2 12142483.2 8148412.88 7731547.2
2-Dec-80 6445116 10307174.4 7370241.95 6445116
3-Dec-80 6507777.6 7924262.4 6359887.26 6507777.6
4-Dec-80 6123762 8150976 6456013.82 6123762
5-Dec-80 6819206.4 9339753.6 6960055.53 6819206.4
6-Dec-80 7715595.6 7942233.6 6367507.05 7715595.6
7-Dec-80 7870165.2 11584252.8 7911723.19 7870165.2
8-Dec-80 8741584.8 9604656 7072374.14 8741584.8
9-Dec-80 8011213.2 11337062.4 7806914.46 8011213.2
10-Dec-80 6862741.2 10140336 7299502.46 6862741.2
11-Dec-80 6069891.6 9144748.8 6877373.49 6069891.6
12-Dec-80 6464674.8 8864899.2 6758717.26 6464674.8
13-Dec-80 6733659.6 7011964.8 5973073.08 6733659.6
14-Dec-80 9041371.2 8049801.6 6413115.88 9041371.2
15-Dec-80 10038783.6 9747993.6 7133149.29 10038783.6
16-Dec-80 12324398.4 13252896 8619227.9 12324398.4
17-Dec-80 14371322.4 17700163.2 10504869.2 14371322.4
18-Dec-80 14308120.8 20239977.6 11581750.5 14308120.8
19-Dec-80 26742927.6 21741523.2 12218405.84 26742927.6
20-Dec-80 23023850.4 33821280 17340222.72 23023850.4
21-Dec-80 16546561.2 34596547.2 17668936.01 16546561.2
22-Dec-80 12710304 26897356.8 14404479.28 12710304
23-Dec-80 10454810.4 22054118.4 12350946.2 10454810.4
24-Dec-80 9890046 17174851.2 10282136.91 9890046
25-Dec-80 9300085.2 14884819.2 9311163.34 9300085.2
26-Dec-80 8866044 13608518.4 8770011.8 8866044
27-Dec-80 9277524 14626483.2 9201628.88 9277524
28-Dec-80 8767893.6 13350873.6 8660770.41 8767893.6
29-Dec-80 8888659.2 15814483.2 9705340.88 8888659.2
30-Dec-80 8808307.2 13853548.8 8873904.69 8808307.2
31-Dec-80 9273085.2 15266361.6 9472937.32 9273085.2
1-Jan-81 8752881.6 16527542.4 10007677.98 8752881.6
2-Jan-81 8245810.8 14820364.8 9283834.68 8245810.8
3-Jan-81 8502656.4 15853536 9721899.26 8502656.4
4-Jan-81 10812398.4 15183504 9437805.7 10812398.4
5-Jan-81 9035722.8 19672416 11341104.38 9035722.8
6-Jan-81 11824585.2 18196272 10715219.33 11824585.2
7-Jan-81 9570247.2 21450960 12095207.04 9570247.2
8-Jan-81 8084674.8 19500480 11268203.52 8084674.8
9-Jan-81 7207552.8 13585795.2 8760377.16 7207552.8
10-Jan-81 6649387.2 13555641.6 8747592.04 6649387.2
11-Jan-81 6809940 13545705.6 8743379.17 6809940
12-Jan-81 7774401.6 14019955.2 8944461 7774401.6
13-Jan-81 6778728 13915584 8900207.62 6778728
14-Jan-81 7306545.6 14472345.6 9136274.53 7306545.6
15-Jan-81 6371827.2 14203209.6 9022160.87 6371827.2
16-Jan-81 7164417.6 13078886.4 8545447.83 7164417.6
17-Jan-81 7483309.2 12963974.4 8496725.15 7483309.2
18-Jan-81 7572139.2 14584233.6 9183715.05 7572139.2
19-Jan-81 7557786 13674096 8797816.7 7557786
20-Jan-81 9129240 16572556.8 10026764.08 9129240
21-Jan-81 10770408 21316089.6 12038021.99 10770408
22-Jan-81 10390064.4 18867513.6 10999825.77 10390064.4
23-Jan-81 8403804 20000131.2 11480055.63 8403804
24-Jan-81 7878805.2 18225734.4 10727711.39 7878805.2
25-Jan-81 7385590.8 19437580.8 11241534.26 7385590.8
26-Jan-81 7044073.2 16166908.8 9854769.33 7044073.2
27-Jan-81 6454652.4 16866316.8 10151318.32 6454652.4
28-Jan-81 6906124.8 16949260.8 10186486.58 6906124.8
29-Jan-81 8776825.2 16951161.6 10187292.52 8776825.2
30-Jan-81 9544802.4 21350476.8 12052602.16 9544802.4
31-Jan-81 8636965.2 23225529.6 12847624.55 8636965.2
1-Feb-81 6520230 19588608 11305569.79 6520230
2-Feb-81 5701471.2 16623446.4 10048341.27 5701471.2
3-Feb-81 4900996.8 13201142.4 8597284.38 4900996.8
4-Feb-81 4359182.4 11311574.4 7796107.55 4359182.4
5-Feb-81 4546346.4 13245811.2 8616223.95 4546346.4
6-Feb-81 5353970.4 12710131.2 8389095.63 5353970.4
7-Feb-81 7281921.6 15116457.6 9409378.02 7281921.6
8-Feb-81 6438776.4 19163692.8 11125405.75 6438776.4
9-Feb-81 6356210.4 17506454.4 10422736.67 6356210.4
10-Feb-81 7140754.8 15571094.4 9602144.03 7140754.8
11-Feb-81 22322984.4 23685523.2 13042661.84 22322984.4
12-Feb-81 21709890 76130755.2 35279440.2 21709890
13-Feb-81 11546528.4 65317104 30694452.1 11546528.4
14-Feb-81 8831808 29774476.8 15624378.16 8831808
15-Feb-81 7633548 22647859.2 12602692.3 7633548
16-Feb-81 9177775.2 19318262.4 11190943.26 9177775.2
17-Feb-81 13107344.4 23308560 12882829.44 13107344.4
18-Feb-81 10912395.6 38175667.2 19186482.89 10912395.6
19-Feb-81 9463316.4 26783395.2 14356159.56 9463316.4
20-Feb-81 6571767.6 20521123.2 11700956.24 6571767.6
21-Feb-81 6245067.6 13669862.4 8796021.66 6245067.6
22-Feb-81 5931154.8 12711600 8389718.4 5931154.8
23-Feb-81 6096448.8 11116396.8 7713352.24 6096448.8
24-Feb-81 5919210 12422073.6 8266959.21 5919210
25-Feb-81 5194843.2 14561856 9174226.94 5194843.2
26-Feb-81 5645505.6 13035081.6 8526874.6 5645505.6
27-Feb-81 5803293.6 14412816 9111033.98 5803293.6
28-Feb-81 5302886.4 15896217.6 9739996.26 5302886.4
1-Mar-81 5554872 16023139.2 9793811.02 5554872
2-Mar-81 6143310 14607388.8 9193532.85 6143310
3-Mar-81 5039290.8 13994812.8 8933800.63 5039290.8
4-Mar-81 4479980.4 13056508.8 8535959.73 4479980.4
5-Mar-81 6017727.6 10779177.6 7570371.3 6017727.6
6-Mar-81 6836065.2 12576038.4 8332240.28 6836065.2
7-Mar-81 22028436 17837884.8 10563263.16 22028436
8-Mar-81 28302123.6 44593891.2 21907809.87 28302123.6
9-Mar-81 29029266 61877520 29236068.48 29029266
10-Mar-81 25005758.4 56010009.6 26748244.07 25005758.4
11-Mar-81 15205741.2 45730656 22389798.14 15205741.2
12-Mar-81 10722304.8 26650598.4 14299853.72 10722304.8
13-Mar-81 10099404 20622816 11744073.98 10099404
14-Mar-81 8299800 16245705.6 9888179.17 8299800
15-Mar-81 7387891.2 12777523.2 8417669.84 7387891.2
16-Mar-81 7068556.8 10104566.4 7284336.15 7068556.8
17-Mar-81 8318797.2 11241849.6 7766544.23 8318797.2
18-Mar-81 6784614 14171068.8 9008533.17 6784614
19-Mar-81 6411528 16088025.6 9821322.85 6411528
20-Mar-81 5592704.4 7939555.2 6366371.4 5592704.4
21-Mar-81 5828252.4 3667593.6 4555059.69 5828252.4
22-Mar-81 3770733.6 12309062.4 8219042.46 3770733.6
23-Mar-81 8284118.4 924220.8 3391869.62 8284118.4
24-Mar-81 29092089.6 15446160 9549171.84 29092089.6
25-Mar-81 28555470 59408899.2 28189373.26 28555470
26-Mar-81 37632135.6 54931910.4 26291130.01 37632135.6
27-Mar-81 22937266.8 65165040 30629976.96 22937266.8
28-Mar-81 15562346.4 40024022.4 19970185.5 15562346.4
29-Mar-81 11801332.8 22727606.4 12636505.11 11801332.8
30-Mar-81 9430419.6 17146339.2 10270047.82 9430419.6
31-Mar-81 8995762.8 14832892.8 9289146.55 8995762.8
1-Apr-81 7111054.8 12699072 8384406.53 7111054.8
2-Apr-81 7348492.8 12836707.2 8442763.85 7348492.8
3-Apr-81 6171919.2 16552771.2 10018374.99 6171919.2
4-Apr-81 6052730.4 10643097.6 7512673.38 6052730.4
5-Apr-81 5999864.4 9902476.8 7198650.16 5999864.4
6-Apr-81 5449917.6 6877440 5916034.56 5449917.6
7-Apr-81 4965213.6 10308470.4 7370791.45 4965213.6
8-Apr-81 4539240 9187516.8 6895507.12 4539240
9-Apr-81 4326199.2 8666870.4 6674753.05 4326199.2
10-Apr-81 4763415.6 8385552 6555474.05 4763415.6
11-Apr-81 6751641.6 8946460.8 6793299.38 6751641.6
12-Apr-81 9666518.4 11553235.2 7898571.72 9666518.4
13-Apr-81 6968732.4 13787280 8845806.72 6968732.4
14-Apr-81 5690487.6 11283321.6 7784128.36 5690487.6
15-Apr-81 5272884 10957248 7645873.15 5272884
16-Apr-81 5527990.8 8170848 6464439.55 5527990.8
17-Apr-81 4855485.6 9266400 6928953.6 4855485.6
18-Apr-81 5455641.6 8623238.4 6656253.08 5455641.6
19-Apr-81 6141042 11531030.4 7889156.89 6141042
20-Apr-81 6632884.8 13312771.2 8644614.99 6632884.8
21-Apr-81 8847597.6 13317350.4 8646556.57 8847597.6
22-Apr-81 6338833.2 11543385.6 7894395.49 6338833.2
23-Apr-81 6718258.8 10675238.4 7526301.08 6718258.8
24-Apr-81 6814411.2 11353305.6 7813801.57 6814411.2
25-Apr-81 9034221.6 12350620.8 8236663.22 9034221.6
26-Apr-81 7311286.8 12831523.2 8440565.84 7311286.8
27-Apr-81 7838953.2 17166988.8 10278803.25 7838953.2
28-Apr-81 6759212.4 11061273.6 7689980.01 6759212.4
29-Apr-81 8591745.6 10428739.2 7421785.42 8591745.6
30-Apr-81 11989101.6 14629680 9202984.32 11989101.6
1-May-81 8989477.2 15415833.6 9536313.45 8989477.2
2-May-81 7150377.6 10749715.2 7557879.24 7150377.6
3-May-81 6477019.2 10464768 7437061.63 6477019.2
4-May-81 5768096.4 10347264 7387239.94 5768096.4
5-May-81 5208343.2 6550675.2 5777486.28 5208343.2
6-May-81 5000486.4 3169324.8 4343793.72 5000486.4
7-May-81 4874709.6 5530204.8 5344806.84 4874709.6
8-May-81 5354391.6 5579625.6 5365761.25 5354391.6
9-May-81 9965160 8417520 6569028.48 9965160
10-May-81 7256239.2 8435664 6576721.54 7256239.2
11-May-81 12083288.4 10247040 7344744.96 12083288.4
12-May-81 13778726.4 16199827.2 9868726.73 13778726.4
13-May-81 9671443.2 21875788.8 12275334.45 9671443.2
14-May-81 6662746.8 14020560 8944717.44 6662746.8
15-May-81 6224223.6 9477302.4 7018376.22 6224223.6
16-May-81 5295898.8 9975225.6 7229495.65 5295898.8
17-May-81 5356260 6236179.2 5644139.98 5356260
18-May-81 5069898 7704374.4 6266654.75 5069898
19-May-81 5244404.4 8860924.8 6757032.12 5244404.4
20-May-81 4913611.2 9134899.2 6873197.26 4913611.2
21-May-81 4973130 7723382.4 6274714.14 4973130
22-May-81 4056501.6 7583328 6215331.07 4056501.6
23-May-81 3863084.4 5071680 5150392.32 3863084.4
24-May-81 3823664.4 6479395.2 5747263.56 3823664.4
25-May-81 3681806.4 3535142.4 4498900.38 3681806.4
26-May-81 3506608.8 6012835.2 5549442.12 3506608.8
27-May-81 3411212.4 4487961.6 4902895.72 3411212.4
28-May-81 3249309.6 4580928 4942313.47 3249309.6
29-May-81 3389320.8 4797100.8 5033970.74 3389320.8
30-May-81 3096781.2 4713465.6 4998509.41 3096781.2
31-May-81 2890220.4 3156624 4338408.58 2890220.4
1-Jun-81 2996924.4 5430499.2 5302531.66 2996924.4
2-Jun-81 10626087.6 3380486.4 4433326.23 10626087.6
3-Jun-81 42562054.8 19403798.4 11227210.52 42562054.8
4-Jun-81 19165150.8 44126380.8 21709585.46 19165150.8
5-Jun-81 14089258.8 28824163.2 15221445.2 14089258.8
6-Jun-81 9626526 20393251.2 11646738.51 9626526
7-Jun-81 8219653.2 12750220.8 8406093.62 8219653.2
8-Jun-81 7177950 10450252.8 7430907.19 7177950
9-Jun-81 6670231.2 8279884.8 6510671.16 6670231.2
10-Jun-81 5588535.6 13027737.6 8523760.74 5588535.6
11-Jun-81 4962826.8 8920540.8 6782309.3 4962826.8
12-Jun-81 5006394 4961088 5103501.31 5006394
13-Jun-81 4160332.8 7875878.4 6339372.44 4160332.8
14-Jun-81 4129725.6 3283372.8 4392150.07 4129725.6
15-Jun-81 5296017.6 6098976 5585965.82 5296017.6
16-Jun-81 4513946.4 6854112 5906143.49 4513946.4
17-Jun-81 3971808 6711897.6 5845844.58 3971808
18-Jun-81 4644064.8 5957020.8 5525776.82 4644064.8
19-Jun-81 3290900.4 7101302.4 6010952.22 3290900.4
20-Jun-81 3441182.4 4007836.8 4699322.8 3441182.4
21-Jun-81 3058063.2 4701369.6 4993380.71 3058063.2
22-Jun-81 3927528 4503686.4 4909563.03 3927528
23-Jun-81 3047187.6 4565980.8 4935975.86 3047187.6
24-Jun-81 3414355.2 4164134.4 4765592.99 3414355.2
25-Jun-81 3278210.4 3143577.6 4332876.9 3278210.4
26-Jun-81 4679845.2 3660422.4 4552019.1 4679845.2
27-Jun-81 5745308.4 7385644.8 6131513.4 5745308.4
28-Jun-81 5815530 6476112 5745871.49 5815530
29-Jun-81 5381845.2 7902230.4 6350545.69 5381845.2
30-Jun-81 4019943.6 7328793.6 6107408.49 4019943.6
1-Jul-81 4214365.2 6284390.4 5664581.53 4214365.2
2-Jul-81 4319125.2 5788972.8 5454524.47 4319125.2
3-Jul-81 4590615.6 9601027.2 7070835.53 4590615.6
4-Jul-81 5005486.8 4798396.8 5034520.24 5005486.8
5-Jul-81 4517812.8 7574774.4 6211704.35 4517812.8
6-Jul-81 4939628.4 6355065.6 5694547.81 4939628.4
7-Jul-81 3824485.2 7446729.6 6157413.35 3824485.2
8-Jul-81 5112104.4 1114646.4 3472610.07 5112104.4
9-Jul-81 3834237.6 7472995.2 6168549.96 3834237.6
10-Jul-81 4041889.2 1249257.6 3529685.22 4041889.2
11-Jul-81 4449934.8 4815590.4 5041810.33 4449934.8
12-Jul-81 3972693.6 5258736 5229704.06 3972693.6
13-Jul-81 3541914 4133808 4752734.59 3541914
14-Jul-81 3222471.6 2922048 4238948.35 3222471.6
15-Jul-81 3956666.4 4576176 4940298.62 3956666.4
16-Jul-81 4329676.8 2847657.6 4207406.82 4329676.8
17-Jul-81 3500506.8 4565116.8 4935609.52 3500506.8
18-Jul-81 4362573.6 4239648 4797610.75 4362573.6
19-Jul-81 3663954 5059238.4 5145117.08 3663954
20-Jul-81 3686558.4 2916518.4 4236603.8 3686558.4
21-Jul-81 2646777.6 3652732.8 4548758.71 2646777.6
22-Jul-81 3255076.8 3504988.8 4486115.25 3255076.8
23-Jul-81 2744787.6 3517084.8 4491243.96 2744787.6
24-Jul-81 3537810 2922652.8 4239204.79 3537810
25-Jul-81 4044092.4 2576534.4 4092450.59 4044092.4
26-Jul-81 5750481.6 4672252.8 4981035.19 5750481.6
27-Jul-81 3631813.2 4782326.4 5027706.39 3631813.2
28-Jul-81 4074991.2 4536604.8 4923520.44 4074991.2
29-Jul-81 3453937.2 5026060.8 5131049.78 3453937.2
30-Jul-81 9694954.8 2841350.4 4204732.57 9694954.8
31-Jul-81 4507498.8 11490595.2 7872012.36 4507498.8
1-Aug-81 5733493.2 6298300.8 5670479.54 5733493.2
2-Aug-81 5002527.6 8143977.6 6453046.5 5002527.6
3-Aug-81 3649903.2 6628348.8 5810419.89 3649903.2
4-Aug-81 4649248.8 4391452.8 4861975.99 4649248.8
5-Aug-81 3696742.8 4396204.8 4863990.84 3696742.8
6-Aug-81 2822277.6 5356713.6 5271246.57 2822277.6
7-Aug-81 3427012.8 2909865.6 4233783.01 3427012.8
8-Aug-81 3607264.8 3291148.8 4395447.09 3607264.8
9-Aug-81 3588688.8 3472761.6 4472450.92 3588688.8
10-Aug-81 3270175.2 3662064 4552715.14 3270175.2
11-Aug-81 3853418.4 4727894.4 5004627.23 3853418.4
12-Aug-81 3626089.2 3927312 4665180.29 3626089.2
13-Aug-81 3236954.4 3593635.2 4523701.32 3236954.4
14-Aug-81 3097256.4 3274992 4388596.61 3097256.4
15-Aug-81 3299529.6 2908483.2 4233196.88 3299529.6
16-Aug-81 2914261.2 4153248 4760977.15 2914261.2
17-Aug-81 3042198 3283718.4 4392296.6 3042198
18-Aug-81 2890836 3314822.4 4405484.7 2890836
19-Aug-81 3328808.4 3756758.4 4592865.56 3328808.4
20-Aug-81 3190892.4 3978028.8 4686684.21 3190892.4
21-Aug-81 2855325.6 4075833.6 4728153.45 2855325.6
22-Aug-81 2703888 5632156.8 5388034.48 2703888
23-Aug-81 2696457.6 3195504 4354893.7 2696457.6
24-Aug-81 3308083.2 4233513.6 4795009.77 3308083.2
25-Aug-81 2779358.4 4374000 4854576 2779358.4
26-Aug-81 3139203.6 3899318.4 4653311 3139203.6
27-Aug-81 3017379.6 4311532.8 4828089.91 3017379.6
28-Aug-81 2815182 3903724.8 4655179.32 2815182
29-Aug-81 2627715.6 4108752 4742110.85 2627715.6
30-Aug-81 2560539.6 3173904 4345735.3 2560539.6
31-Aug-81 2584591.2 2179612.8 3924155.83 2584591.2
1-Sep-81 2346418.8 3587760 4521210.24 2346418.8
2-Sep-81 2585476.8 3514060.8 4489961.78 2585476.8
3-Sep-81 2491743.6 3645993.6 4545901.29 2491743.6
4-Sep-81 3536784 4702579.2 4993893.58 3536784
5-Sep-81 2276985.6 3423254.4 4451459.87 2276985.6
6-Sep-81 2736190.8 4389552 4861170.05 2736190.8
7-Sep-81 2774984.4 4016476.8 4702986.16 2774984.4
8-Sep-81 3294291.6 4882723.2 5070274.64 3294291.6
9-Sep-81 2915319.6 2706912 4147730.69 2915319.6
10-Sep-81 3604100.4 5323536 5257179.26 3604100.4
11-Sep-81 2930612.4 5580403.2 5366090.96 2930612.4
12-Sep-81 3347136 5275324.8 5236737.72 3347136
13-Sep-81 3684452.4 6001257.6 5544533.22 3684452.4
14-Sep-81 3051939.6 5616259.2 5381293.9 3051939.6
15-Sep-81 3141298.8 4938364.8 5093866.68 3141298.8
16-Sep-81 3162607.2 6302016 5672054.78 3162607.2
17-Sep-81 3268706.4 5746723.2 5436610.64 3268706.4
18-Sep-81 2941282.8 3677097.6 4559089.38 2941282.8
19-Sep-81 4435376.4 6852038.4 5905264.28 4435376.4
20-Sep-81 2738437.2 8561203.2 6629950.16 2738437.2
21-Sep-81 3927614.4 1280016 3542726.78 3927614.4
22-Sep-81 3245335.2 1063843.2 3451069.52 3245335.2
23-Sep-81 3337189.2 6496934.4 5754700.19 3337189.2
24-Sep-81 3139041.6 278208 3117960.19 3139041.6
25-Sep-81 3718450.8 8060515.2 6417658.44 3718450.8
26-Sep-81 3182490 14476147.2 9137886.41 3182490
27-Sep-81 3333430.8 7922534.4 6359154.59 3333430.8
28-Sep-81 3173850 2865715.2 4215063.24 3173850
29-Sep-81 2999084.4 4584211.2 4943705.55 2999084.4
30-Sep-81 3119871.6 4291228.8 4819481.01 3119871.6
1-Oct-81 2540235.6 4754937.6 5016093.54 2540235.6
2-Oct-81 3792528 5177865.6 5195415.01 3792528
3-Oct-81 4631245.2 7117632 6017875.97 4631245.2
4-Oct-81 9259768.8 9342950.4 6961410.97 9259768.8
5-Oct-81 32659416 17479670.4 10411380.25 32659416
6-Oct-81 17484055.2 33964099.2 17400778.06 17484055.2
7-Oct-81 10967518.8 22713868.8 12630680.37 10967518.8
8-Oct-81 10086109.2 17909596.8 10593669.04 10086109.2
9-Oct-81 9251506.8 13558579.2 8748837.58 9251506.8
10-Oct-81 7693261.2 13043894.4 8530611.23 7693261.2
11-Oct-81 7476364.8 13202524.8 8597870.52 7476364.8
12-Oct-81 6855991.2 7640784 6239692.42 6855991.2
13-Oct-81 6361005.6 9389347.2 6981083.21 6361005.6
14-Oct-81 5952603.6 10281945.6 7359544.93 5952603.6
15-Oct-81 5281372.8 8882352 6766117.25 5281372.8
16-Oct-81 7587097.2 9715852.8 7119521.59 7587097.2
17-Oct-81 7293920.4 11716099.2 7967626.06 7293920.4
18-Oct-81 5883786 10510646.4 7456514.07 5883786
19-Oct-81 5546134.8 8102073.6 6435279.21 5546134.8
20-Oct-81 5057240.4 7477488 6170454.91 5057240.4
21-Oct-81 5276059.2 7784726.4 6300723.99 5276059.2
22-Oct-81 5646078 6516633.6 5763052.65 5646078
23-Oct-81 13438602 11535177.6 7890915.3 13438602
24-Oct-81 21958311.6 15030489.6 9372927.59 21958311.6
25-Oct-81 12982669.2 25244265.6 13703568.61 12982669.2
26-Oct-81 9258019.2 16976995.2 10198245.96 9258019.2
27-Oct-81 8283697.2 14039827.2 8952886.73 8283697.2
28-Oct-81 7532157.6 11773814.4 7992097.31 7532157.6
29-Oct-81 7068934.8 10707638.4 7540038.68 7068934.8
30-Oct-81 7303392 9788342.4 7150257.18 7303392
31-Oct-81 7267482 9110448 6862829.95 7267482
1-Nov-81 7387848 10422172.8 7419001.27 7387848
2-Nov-81 6634969.2 7599830.4 6222328.09 6634969.2
3-Nov-81 6603422.4 8311593.6 6524115.69 6603422.4
4-Nov-81 6012954 9029577.6 6828540.9 6012954
5-Nov-81 6330646.8 7252070.4 6074877.85 6330646.8
6-Nov-81 6037340.4 9336556.8 6958700.08 6037340.4
7-Nov-81 9749710.8 7865769.6 6335086.31 9749710.8
8-Nov-81 9765446.4 9894700.8 7195353.14 9765446.4
9-Nov-81 8398803.6 10286006.4 7361266.71 8398803.6
10-Nov-81 7187238 10464681.6 7437025 7187238
11-Nov-81 6732309.6 8723376 6698711.42 6732309.6
12-Nov-81 6915520.8 8740137.6 6705818.34 6915520.8
13-Nov-81 6769159.2 9609840 7074572.16 6769159.2
14-Nov-81 6838419.6 7940592 6366811.01 6838419.6
15-Nov-81 8627385.6 7926249.6 6360729.83 8627385.6
16-Nov-81 12937968 10082793.6 7275104.49 12937968
17-Nov-81 20449346.4 14797296 9274053.5 20449346.4
18-Nov-81 14990173.2 20841062.4 11836610.46 14990173.2
19-Nov-81 11414012.4 19234886.4 11155591.83 11414012.4
20-Nov-81 9864849.6 17108496 10254002.3 9864849.6
21-Nov-81 8998063.2 13130294.4 8567244.83 8998063.2
22-Nov-81 8528047.2 10892016 7618214.78 8528047.2
23-Nov-81 7888395.6 10546934.4 7471900.19 7888395.6
24-Nov-81 7360966.8 11609568 7922456.83 7360966.8
25-Nov-81 7302776.4 11679206.4 7951983.51 7302776.4
26-Nov-81 6550556.4 10158048 7307012.35 6550556.4
27-Nov-81 6538114.8 9965203.2 7225246.16 6538114.8
28-Nov-81 6562101.6 9527846.4 7039806.87 6562101.6
29-Nov-81 5957722.8 12163564.8 8157351.48 5957722.8
30-Nov-81 6614092.8 6749481.6 5861780.2 6614092.8
1-Dec-81 8745980.4 10346054.4 7386727.07 8745980.4
2-Dec-81 15260842.8 15226444.8 9456012.6 15260842.8
3-Dec-81 15827302.8 18896371.2 11012061.39 15827302.8
4-Dec-81 11309047.2 21567168 12144479.23 11309047.2
5-Dec-81 13730774.4 16994188.8 10205536.05 13730774.4
6-Dec-81 21141799.2 21202732.8 11989958.71 21141799.2
7-Dec-81 19840215.6 23042275.2 12769924.68 19840215.6
8-Dec-81 24876806.4 30266956.8 15833189.68 24876806.4
9-Dec-81 19692126 35201001.6 17925224.68 19692126
10-Dec-81 14878555.2 27296179.2 14573579.98 14878555.2
11-Dec-81 11998983.6 18051811.2 10653967.95 11998983.6
12-Dec-81 10630267.2 15630278.4 9627238.04 10630267.2
13-Dec-81 10049929.2 11924150.4 8055839.77 10049929.2
14-Dec-81 9475423.2 23459068.8 12946645.17 9475423.2
15-Dec-81 11720386.8 9889603.2 7193191.76 11720386.8
16-Dec-81 11561497.2 16854220.8 10146189.62 11561497.2
17-Dec-81 10827993.6 19379001.6 11216696.68 10827993.6
18-Dec-81 11547478.8 15360969.6 9513051.11 11547478.8
19-Dec-81 10351022.4 19948032 11457965.57 10351022.4
20-Dec-81 10007377.2 14976489.6 9350031.59 10007377.2
21-Dec-81 12401132.4 18915724.8 11020267.32 12401132.4
22-Dec-81 13872362.4 19279555.2 11174531.4 13872362.4
23-Dec-81 10284073.2 24342336 13321150.46 10284073.2
24-Dec-81 9202215.6 20852208 11841336.19 9202215.6
25-Dec-81 8104978.8 16349904 9932359.3 8104978.8
26-Dec-81 7485069.6 14954544 9340726.66 7485069.6
27-Dec-81 7337628 14233017.6 9034799.46 7337628
28-Dec-81 6848128.8 13679539.2 8800124.62 6848128.8
29-Dec-81 7778959.2 13624934.4 8776972.19 7778959.2
30-Dec-81 8240443.2 14924390.4 9327941.53 8240443.2
31-Dec-81 17683369.2 17241984 10310601.22 17683369.2
1-Jan-82 13397292 24299913.6 13303163.37 13397292
2-Jan-82 9121680 28310256 15003548.54 9121680
3-Jan-82 8480268 21072009.6 11934532.07 8480268
4-Jan-82 9477928.8 18309974.4 10763429.15 9477928.8
5-Jan-82 9153540 21154176 11969370.62 9153540
6-Jan-82 7072844.4 18353606.4 10781929.11 7072844.4
7-Jan-82 5871679.2 11618640 7926303.36 5871679.2
8-Jan-82 5892642 11883369.6 8038548.71 5892642
9-Jan-82 4995518.4 9203932.8 6902467.51 4995518.4
10-Jan-82 4723725.6 7021296 5977029.5 4723725.6
11-Jan-82 5538434.4 10144483.2 7301260.88 5538434.4
12-Jan-82 5317380 9660211.2 7095929.55 5317380
13-Jan-82 5202349.2 11111644.8 7711337.4 5202349.2
14-Jan-82 5840769.6 11836454.4 8018656.67 5840769.6
15-Jan-82 5729518.8 13051152 8533688.45 5729518.8
16-Jan-82 5797202.4 13391568 8678024.83 5797202.4
17-Jan-82 5610535.2 15295651.2 9485356.11 5610535.2
18-Jan-82 5579582.4 10841126.4 7596637.59 5579582.4
19-Jan-82 4712148 13915324.8 8900097.72 4712148
20-Jan-82 5895417.6 5034441.6 5134603.24 5895417.6
21-Jan-82 4962038.4 11388816 7828857.98 4962038.4
22-Jan-82 14562979.2 12482380.8 8292529.46 14562979.2
23-Jan-82 27273898.8 51250924.8 24730392.12 27273898.8
24-Jan-82 11632842 83836857.6 38546827.62 11632842
25-Jan-82 9072248.4 30413750.4 15895430.17 9072248.4
26-Jan-82 10126738.8 22022928 12337721.47 10126738.8
27-Jan-82 54127105.2 39109996.8 19582638.64 54127105.2
28-Jan-82 26055788.4 130543401.6 58350402.28 26055788.4
29-Jan-82 14326135.2 54192931.2 25977802.83 14326135.2
30-Jan-82 11180106 30838406.4 16075484.31 11180106
31-Jan-82 10014483.6 23783414.4 13084167.71 10014483.6
1-Feb-82 8874068.4 23020070.4 12760509.85 8874068.4
2-Feb-82 10108465.2 20894025.6 11859066.85 10108465.2
3-Feb-82 11334373.2 22792492.8 12664016.95 11334373.2
4-Feb-82 8225679.6 22821350.4 12676252.57 8225679.6
5-Feb-82 9339688.8 19395331.2 11223620.43 9339688.8
6-Feb-82 7396207.2 20246716.8 11584607.92 7396207.2
7-Feb-82 6004216.8 15787180.8 9693764.66 6004216.8
8-Feb-82 6505725.6 13790044.8 8846979 6505725.6
9-Feb-82 5761735.2 11976508.8 8078039.73 5761735.2
10-Feb-82 6189652.8 13513392 8729678.21 6189652.8
11-Feb-82 7107544.8 15492211.2 9568697.55 7107544.8
12-Feb-82 6142640.4 17642188.8 10480288.05 6142640.4
13-Feb-82 6477127.2 17805225.6 10549415.65 6477127.2
14-Feb-82 5647384.8 15261868.8 9471032.37 5647384.8
15-Feb-82 5316418.8 14535244.8 9162943.8 5316418.8
16-Feb-82 4903308 12632630.4 8356235.29 4903308
17-Feb-82 5281524 9224928 6911369.47 5281524
18-Feb-82 5601128.4 12658032 8367005.57 5601128.4
19-Feb-82 10888192.8 15088550.4 9397545.37 10888192.8
20-Feb-82 11881360.8 28792800 15208147.2 11881360.8
21-Feb-82 7487704.8 29664403.2 15577706.96 7487704.8
22-Feb-82 6025341.6 18131472 10687744.13 6025341.6
23-Feb-82 7043058 12460608 8283297.79 7043058
24-Feb-82 8471768.4 11471500.8 7863916.34 8471768.4
25-Feb-82 15105009.6 15438902.4 9546094.62 15105009.6
26-Feb-82 13819744.8 22952592 12731899.01 13819744.8
27-Feb-82 15554689.2 26459654.4 14218893.47 15554689.2
28-Feb-82 21813883.2 27736041.6 14760081.64 21813883.2
1-Mar-82 25448655.6 43031692.8 21245437.75 25448655.6
2-Mar-82 20168611.2 49160217.6 23843932.26 20168611.2
3-Mar-82 13505670 38911449.6 19498454.63 13505670
4-Mar-82 9260514 23507280 12967086.72 9260514
5-Mar-82 8297294.4 17139600 10267190.4 8297294.4
6-Mar-82 6172556.4 13343443.2 8657619.92 6172556.4
7-Mar-82 5774641.2 13253760 8619594.24 5774641.2
8-Mar-82 5529837.6 5373648 5278426.75 5529837.6
9-Mar-82 6873660 5695142.4 5414740.38 6873660
10-Mar-82 6490000.8 10650700.8 7515897.14 6490000.8
11-Mar-82 17942104.8 19416326.4 11232522.39 17942104.8
12-Mar-82 62403285.6 44674588.8 21942025.65 62403285.6
13-Mar-82 34657189.2 161445830.4 71453032.09 34657189.2
14-Mar-82 16123730.4 74453817.6 34568418.66 16123730.4
15-Mar-82 10739530.8 34909488 17801622.91 10739530.8
16-Mar-82 8968050 19826899.2 11406605.26 8968050
17-Mar-82 8209360.8 14348966.4 9083961.75 8209360.8
18-Mar-82 6698106 13639968 8783346.43 6698106
19-Mar-82 6703689.6 14665622.4 9218223.9 6703689.6
20-Mar-82 5899716 12952310.4 8491779.61 5899716
21-Mar-82 5629338 11975126.4 8077453.59 5629338
22-Mar-82 5121748.8 12130041.6 8143137.64 5121748.8
23-Mar-82 4766504.4 11373177.6 7822227.3 4766504.4
24-Mar-82 4913697.6 10569571.2 7481498.19 4913697.6
25-Mar-82 4416962.4 10727769.6 7548574.31 4416962.4
26-Mar-82 4646948.4 8469705.6 6591155.17 4646948.4
27-Mar-82 4186695.6 8834140.8 6745675.7 4186695.6
28-Mar-82 4077918 8642419.2 6664385.74 4077918
29-Mar-82 4415418 8913196.8 6779195.44 4415418
30-Mar-82 3986550 12262752 8199406.85 3986550
31-Mar-82 4090489.2 7318857.6 6103195.62 4090489.2
1-Apr-82 5455317.6 11731651.2 7974220.11 5455317.6
2-Apr-82 7160259.6 11918016 8053238.78 7160259.6
3-Apr-82 5266706.4 14843865.6 9293799.01 5266706.4
4-Apr-82 3650248.8 10606636.8 7497214 3650248.8
5-Apr-82 4577882.4 9078048 6849092.35 4577882.4
6-Apr-82 3794688 7983446.4 6384981.27 3794688
7-Apr-82 4049730 6883228.8 5918489.01 4049730
8-Apr-82 5843988 6867331.2 5911748.43 5843988
9-Apr-82 5108767.2 14010796.8 8940577.84 5108767.2
10-Apr-82 3938662.8 11190960 7744967.04 3938662.8
11-Apr-82 3697380 4674585.6 4982024.29 3697380
12-Apr-82 3038979.6 7468588.8 6166681.65 3038979.6
13-Apr-82 3925216.8 5391705.6 5286083.17 3925216.8
14-Apr-82 2950430.4 4682275.2 4985284.68 2950430.4
15-Apr-82 3139268.4 5153328 5185011.07 3139268.4
16-Apr-82 2681650.8 4554489.6 4931103.59 2681650.8
17-Apr-82 2886375.6 4804012.8 5036901.43 2886375.6
18-Apr-82 2944209.6 4988390.4 5115077.53 2944209.6
19-Apr-82 2907554.4 4227811.2 4792591.95 2907554.4
20-Apr-82 2848543.2 6416841.6 5720740.84 2848543.2
21-Apr-82 2407611.6 1916438.4 3812569.88 2407611.6
22-Apr-82 2792750.4 4749235.2 5013675.72 2792750.4
23-Apr-82 2802513.6 4283625.6 4816257.25 2802513.6
24-Apr-82 2876223.6 3459369.6 4466772.71 2876223.6
25-Apr-82 3113359.2 4942080 5095441.92 3113359.2
26-Apr-82 3052630.8 2288822.4 3970460.7 3052630.8
27-Apr-82 2961532.8 3394915.2 4439444.04 2961532.8
28-Apr-82 2934208.8 3692563.2 4565646.8 2934208.8
29-Apr-82 4249929.6 3301776 4399953.02 4249929.6
30-Apr-82 1382432.4 3548880 4504725.12 1382432.4
1-May-82 2868048 3856464 4635140.74 2868048
2-May-82 3132928.8 5110387.2 5166804.17 3132928.8
3-May-82 2916637.2 2034115.2 3862464.84 2916637.2
4-May-82 2954847.6 2968531.2 4258657.23 2954847.6
5-May-82 2726978.4 4061318.4 4721999 2726978.4
6-May-82 2669122.8 3477600 4474502.4 2669122.8
7-May-82 3154172.4 4176662.4 4770904.86 3154172.4
8-May-82 3307964.4 4678646.4 4983746.07 3307964.4
9-May-82 6402996 6305904 5673703.3 6402996
10-May-82 6274281.6 7380892.8 6129498.55 6274281.6
11-May-82 5005206 9772444.8 7143516.6 5005206
12-May-82 5186062.8 8986550.4 6810297.37 5186062.8
13-May-82 4333111.2 9251020.8 6922432.82 4333111.2
14-May-82 3709519.2 9514368 7034092.03 3709519.2
15-May-82 3612762 6630163.2 5811189.2 3612762
16-May-82 3499977.6 6735916.8 5856028.72 3499977.6
17-May-82 2569795.2 1319673.6 3559541.61 2569795.2
18-May-82 2620198.8 6960729.6 5951349.35 2620198.8
19-May-82 3439292.4 3665606.4 4554217.11 3439292.4
20-May-82 15292152 2436566.4 4033104.15 15292152
21-May-82 16369182 31872355.2 16513878.6 16369182
22-May-82 19710572.4 26397792 14192663.81 19710572.4
23-May-82 12614140.8 34754918.4 17736085.4 12614140.8
24-May-82 8205969.6 18029952 10644699.65 8205969.6
25-May-82 5436871.2 11250835.2 7770354.12 5436871.2
26-May-82 5604249.6 10227427.2 7336429.13 5604249.6
27-May-82 5355687.6 8443267.2 6579945.29 5355687.6
28-May-82 4467182.4 9415267.2 6992073.29 4467182.4
29-May-82 4568540.4 6768316.8 5869766.32 4568540.4
30-May-82 3906262.8 8670844.8 6676438.2 3906262.8
31-May-82 4079127.6 7433856 6151954.94 4079127.6
1-Jun-82 3613604.4 4061232 4721962.37 3613604.4
2-Jun-82 4250545.2 4409078.4 4869449.24 4250545.2
3-Jun-82 5189832 9085046.4 6852059.67 5189832
4-Jun-82 12142699.2 6902928 5926841.47 12142699.2
5-Jun-82 8352687.6 13581216 8758435.58 8352687.6
6-Jun-82 6362042.4 9094464 6856052.74 6362042.4
7-Jun-82 5786240.4 7657113.6 6246616.17 5786240.4
8-Jun-82 4933494 7738329.6 6281051.75 4933494
9-Jun-82 4439912.4 9519465.6 7036253.41 4439912.4
10-Jun-82 4342831.2 4764009.6 5019940.07 4342831.2
11-Jun-82 3908822.4 5107881.6 5165741.8 3908822.4
12-Jun-82 3872242.8 4510339.2 4912383.82 3872242.8
13-Jun-82 3740904 6251904 5650807.3 3740904
14-Jun-82 3513229.2 2238278.4 3949030.04 3513229.2
15-Jun-82 3568827.6 6894374.4 5923214.75 3568827.6
16-Jun-82 3395293.2 1637971.2 3694499.79 3395293.2
17-Jun-82 3368790 4358534.4 4848018.59 3368790
18-Jun-82 3270477.6 2938982.4 4246128.54 3270477.6
19-Jun-82 3158557.2 4928860.8 5089836.98 3158557.2
20-Jun-82 3175480.8 6918480 5933435.52 3175480.8
21-Jun-82 4714286.4 1014940.8 3430334.9 4714286.4
22-Jun-82 4343814 1431993.6 3607165.29 4343814
23-Jun-82 3954106.8 4657996.8 4974990.64 3954106.8
24-Jun-82 3701160 5913648 5507386.75 3701160
25-Jun-82 5338591.2 301104 3127668.1 5338591.2
26-Jun-82 3624912 6734361.6 5855369.32 3624912
27-Jun-82 3429777.6 5312822.4 5252636.7 3429777.6
28-Jun-82 3214998 295401.6 3125250.28 3214998
29-Jun-82 3140154 2636150.4 4117727.77 3140154
30-Jun-82 2902737.6 2835129.6 4202094.95 2902737.6
1-Jul-82 2824815.6 2889216 4225027.58 2824815.6
2-Jul-82 2907403.2 2645654.4 4121757.47 2907403.2
3-Jul-82 2860898.4 4633459.2 4964586.7 2860898.4
4-Jul-82 3063852 4063564.8 4722951.48 3063852
5-Jul-82 2843812.8 5188492.8 5199920.95 2843812.8
6-Jul-82 2670138 236822.4 3100412.7 2670138
7-Jul-82 3009582 3151267.2 4336137.29 3009582
8-Jul-82 2588738.4 1083283.2 3459312.08 2588738.4
9-Jul-82 2895782.4 5321203.2 5256190.16 2895782.4
10-Jul-82 2861427.6 1278115.2 3541920.84 2861427.6
11-Jul-82 2824070.4 1321488 3560310.91 2824070.4
12-Jul-82 2472789.6 4463596.8 4892565.04 2472789.6
13-Jul-82 2633763.6 220233.6 3093379.05 2633763.6
14-Jul-82 3251728.8 3046204.8 4291590.84 3251728.8
15-Jul-82 2681985.6 5580057.6 5365944.42 2681985.6
16-Jul-82 2362521.6 214444.8 3090924.6 2362521.6
17-Jul-82 3639902.4 4742928 5011001.47 3639902.4
18-Jul-82 3126600 705110.4 3298966.81 3126600
19-Jul-82 2188674 4396204.8 4863990.84 2188674
20-Jul-82 3133188 2909001.6 4233416.68 3133188
21-Jul-82 2471796 4485369.6 4901796.71 2471796
22-Jul-82 3053916 6410534.4 5718066.59 3053916
23-Jul-82 2335942.8 193708.8 3082132.53 2335942.8
24-Jul-82 2720520 6399820.8 5713524.02 2720520
25-Jul-82 2239002 209606.4 3088873.11 2239002
26-Jul-82 2498126.4 3549571.2 4505018.19 2498126.4
27-Jul-82 2407676.4 187315.2 3079421.64 2407676.4
28-Jul-82 2505340.8 4958755.2 5102512.2 2505340.8
29-Jul-82 2423973.6 204595.2 3086748.36 2423973.6
30-Jul-82 2541034.8 3757017.6 4592975.46 2541034.8
31-Jul-82 4424252.4 2268518.4 3961851.8 4424252.4
1-Aug-82 6525500.4 6915888 5932336.51 6525500.4
2-Aug-82 4158712.8 8197372.8 6475686.07 4158712.8
3-Aug-82 3427779.6 10438761.6 7426034.92 3427779.6
4-Aug-82 2320304.4 261014.4 3110670.11 2320304.4
5-Aug-82 3801427.2 4723660.8 5002832.18 3801427.2
6-Aug-82 2877800.4 4421433.6 4874687.85 2877800.4
7-Aug-82 2552191.2 4721760 5002026.24 2552191.2
8-Aug-82 2296609.2 1227312 3520380.29 2296609.2
9-Aug-82 2745230.4 2434924.8 4032408.12 2745230.4
10-Aug-82 2555442 3633120 4540442.88 2555442
11-Aug-82 2541261.6 3331324.8 4412481.72 2541261.6
12-Aug-82 2227921.2 3617481.6 4533812.2 2227921.2
13-Aug-82 3638109.6 3799180.8 4610852.66 3638109.6
14-Aug-82 2798409.6 9407923.2 6988959.44 2798409.6
15-Aug-82 2387167.2 1185062.4 3502466.46 2387167.2
16-Aug-82 2343567.6 6544281.6 5774775.4 2343567.6
17-Aug-82 2681996.4 4925923.2 5088591.44 2681996.4
18-Aug-82 3239870.4 4720723.2 5001586.64 3239870.4
19-Aug-82 2306296.8 2702246.4 4145752.47 2306296.8
20-Aug-82 2074226.4 3727382.4 4580410.14 2074226.4
21-Aug-82 2586319.2 1088812.8 3461656.63 2586319.2
22-Aug-82 2902608 4955731.2 5101230.03 2902608
23-Aug-82 1123761.6 1370131.2 3580935.63 1123761.6
24-Aug-82 2986610.4 5511801.6 5337003.88 2986610.4
25-Aug-82 4285634.4 1091404.8 3462755.64 4285634.4
26-Aug-82 3521761.2 7823260.8 6317062.58 3521761.2
27-Aug-82 2263626 5693932.8 5414227.51 2263626
28-Aug-82 2549782.8 5272560 5235565.44 2549782.8
29-Aug-82 2670051.6 7034515.2 5982634.44 2670051.6
30-Aug-82 2433369.6 258595.2 3109644.36 2433369.6
31-Aug-82 4297611.6 3722371.2 4578285.39 4297611.6
1-Sep-82 3856604.4 8909654.4 6777693.47 3856604.4
2-Sep-82 2746267.2 7205673.6 6055205.61 2746267.2
3-Sep-82 2792264.4 4396982.4 4864320.54 2792264.4
4-Sep-82 3694010.4 8183721.6 6469897.96 3694010.4
5-Sep-82 1833483.6 5577552 5364882.05 1833483.6
6-Sep-82 2854504.8 4205952 4783323.65 2854504.8
7-Sep-82 4045982.4 7243603.2 6071287.76 4045982.4
8-Sep-82 1894730.4 5231088 5217981.31 1894730.4
9-Sep-82 3184574.4 7301836.8 6095978.8 3184574.4
10-Sep-82 3329294.4 4498934.4 4907548.19 3329294.4
11-Sep-82 4377326.4 9876470.4 7187623.45 4377326.4
12-Sep-82 7779877.2 3942345.6 4671554.53 7779877.2
13-Sep-82 4817264.4 8455276.8 6585037.36 4817264.4
14-Sep-82 4111138.8 8484393.6 6597382.89 4111138.8
15-Sep-82 4061026.8 7159017.6 6035423.46 4061026.8
16-Sep-82 4099550.4 5136220.8 5177757.62 4099550.4
17-Sep-82 3682584 5955638.4 5525190.68 3682584
18-Sep-82 3540736.8 7807968 6310578.43 3540736.8
19-Sep-82 3550413.6 3884716.8 4647119.92 3550413.6
20-Sep-82 3982618.8 5234198.4 5219300.12 3982618.8
21-Sep-82 3931934.4 6213888 5634688.51 3931934.4
22-Sep-82 3558567.6 2015712 3854661.89 3558567.6
23-Sep-82 3554539.2 7998566.4 6391392.15 3554539.2
24-Sep-82 3637774.8 4707763.2 4996091.6 3637774.8
25-Sep-82 3637904.4 3729628.8 4581362.61 3637904.4
26-Sep-82 4006929.6 5766854.4 5445146.27 4006929.6
27-Sep-82 3628173.6 2617056 4109631.74 3628173.6
28-Sep-82 3976624.8 6518188.8 5763712.05 3976624.8
29-Sep-82 3531762 2523744 4070067.46 3531762
30-Sep-82 3502558.8 4967395.2 5106175.56 3502558.8
1-Oct-82 3021310.8 5778432 5450055.17 3021310.8
2-Oct-82 4683981.6 4646073.6 4969935.21 4683981.6
3-Oct-82 3282325.2 6137337.6 5602231.14 3282325.2
4-Oct-82 3774438 5125766.4 5173324.95 3774438
5-Oct-82 3515497.2 5974646.4 5533250.07 3515497.2
6-Oct-82 3804591.6 1694908.8 3718641.33 3804591.6
7-Oct-82 3689431.2 4633459.2 4964586.7 3689431.2
8-Oct-82 3743226 4103654.4 4739949.47 3743226
9-Oct-82 3663046.8 4595875.2 4948651.08 3663046.8
10-Oct-82 2957148 4846176 5054778.62 2957148
11-Oct-82 3638228.4 3851452.8 4633015.99 3638228.4
12-Oct-82 3505626 3423081.6 4451386.6 3505626
13-Oct-82 3896013.6 4683484.8 4985797.56 3896013.6
14-Oct-82 3034400.4 3965241.6 4681262.44 3034400.4
15-Oct-82 6043280.4 5767113.6 5445256.17 6043280.4
16-Oct-82 4530524.4 10902816 7622793.98 4530524.4
17-Oct-82 3780464.4 7163424 6037291.78 3780464.4
18-Oct-82 3625354.8 5496076.8 5330336.56 3625354.8
19-Oct-82 3901111.2 6340723.2 5688466.64 3901111.2
20-Oct-82 4038832.8 4102272 4739363.33 4038832.8
21-Oct-82 3658057.2 4967308.8 5106138.93 3658057.2
22-Oct-82 3716582.4 6356880 5695317.12 3716582.4
23-Oct-82 4996350 7601731.2 6223134.03 4996350
24-Oct-82 6411106.8 10562054.4 7478311.07 6411106.8
25-Oct-82 8198182.8 3091651.2 4310860.11 8198182.8
26-Oct-82 6706983.6 6533740.8 5770306.1 6706983.6
27-Oct-82 4801420.8 4748284.8 5013272.76 4801420.8
28-Oct-82 4686552 4650566.4 4971840.15 4686552
29-Oct-82 5417971.2 4904668.8 5079579.57 5417971.2
30-Oct-82 5691168 4490035.2 4903774.92 5691168
31-Oct-82 8107192.8 3552940.8 4506446.9 8107192.8
1-Nov-82 11306466 4760208 5018328.19 11306466
2-Nov-82 9841964.4 8332761.6 6533090.92 9841964.4
3-Nov-82 8933943.6 6633273.6 5812508.01 8933943.6
4-Nov-82 8595460.8 6816960 5890391.04 8595460.8
5-Nov-82 9522187.2 7606224 6225038.98 9522187.2
6-Nov-82 8117442 6400166.4 5713670.55 8117442
7-Nov-82 11259259.2 5819644.8 5467529.4 11259259.2
8-Nov-82 13844347.2 10161244.8 7308367.8 13844347.2
9-Nov-82 15836817.6 15582499.2 9606979.66 15836817.6
10-Nov-82 13554475.2 17422732.8 10387238.71 13554475.2
11-Nov-82 19609830 15718406.4 9664604.31 19609830
12-Nov-82 18713408.4 23662627.2 13032953.93 18713408.4
13-Nov-82 13326692.4 20609942.4 11738615.58 13326692.4
14-Nov-82 10009926 16658265.6 10063104.61 10009926
15-Nov-82 9389552.4 11946787.2 8065437.77 9389552.4
16-Nov-82 9034880.4 12446438.4 8277289.88 9034880.4
17-Nov-82 8551256.4 11874297.6 8034702.18 8551256.4
18-Nov-82 17069302.8 11555049.6 7899341.03 17069302.8
19-Nov-82 50464598.4 28182384 14949330.82 50464598.4
20-Nov-82 27345589.2 62357644.8 29439641.4 27345589.2
21-Nov-82 20417432.4 39874204.8 19906662.84 20417432.4
22-Nov-82 14243428.8 26237865.6 14124855.01 14243428.8
23-Nov-82 10652871.6 17986492.8 10626272.95 10652871.6
24-Nov-82 9848077.2 14303260.8 9064582.58 9848077.2
25-Nov-82 11441314.8 12334723.2 8229922.64 11441314.8
26-Nov-82 36997635.6 18734198.4 10943300.12 36997635.6
27-Nov-82 25647094.8 55543708.8 26550532.53 25647094.8
28-Nov-82 21301477.2 35593257.6 18091541.22 21301477.2
29-Nov-82 15595081.2 27850608 14808657.79 15595081.2
30-Nov-82 12336775.2 20478182.4 11682749.34 12336775.2
1-Dec-82 10242342 16339881.6 9928109.8 10242342
2-Dec-82 9072140.4 12805084.8 8429355.96 9072140.4
3-Dec-82 9010990.8 11256710.4 7772845.21 9010990.8
4-Dec-82 7930072.8 12206592 8175595.01 7930072.8
5-Dec-82 7165821.6 9923731.2 7207662.03 7165821.6
6-Dec-82 7131499.2 10476086.4 7441860.63 7131499.2
7-Dec-82 6941948.4 12340944 8232560.26 6941948.4
8-Dec-82 6647065.2 9708076.8 7116224.56 6647065.2
9-Dec-82 6610474.8 9450864 7007166.34 6610474.8
10-Dec-82 7366647.6 10376035.2 7399438.92 7366647.6
11-Dec-82 11768263.2 11296195.2 7789586.76 11768263.2
12-Dec-82 15935151.6 19223568 11150792.83 15935151.6
13-Dec-82 10756983.6 22411468.8 12502462.77 10756983.6
14-Dec-82 9959814 17791401.6 10543554.28 9959814
15-Dec-82 8280932.4 12295324.8 8213217.72 8280932.4
16-Dec-82 7506864 13582166.4 8758838.55 7506864
17-Dec-82 9738219.6 14895964.8 9315889.08 9738219.6
18-Dec-82 9617043.6 16258838.4 9893747.48 9617043.6
19-Dec-82 15882156 19391356.8 11221935.28 15882156
20-Dec-82 18008460 26716867.2 14327951.69 18008460
21-Dec-82 13590730.8 26031974.4 14037557.15 13590730.8
22-Dec-82 9916484.4 21325420.8 12041978.42 9916484.4
23-Dec-82 8494610.4 16647292.8 10058452.15 8494610.4
24-Dec-82 8510626.8 13624761.6 8776898.92 8510626.8
25-Dec-82 25169518.8 17210188.8 10297120.05 25169518.8
26-Dec-82 20697249.6 47993126.4 23349085.59 20697249.6
27-Dec-82 12568964.4 33081955.2 17026749 12568964.4
28-Dec-82 9662565.6 19817222.4 11402502.3 9662565.6
29-Dec-82 8569152 15829084.8 9711531.96 8569152
30-Dec-82 7451578.8 12127449.6 8142038.63 7451578.8
31-Dec-82 7135592.4 12551932.8 8322019.51 7135592.4
1-Jan-83 6973257.6 10686643.2 7531136.72 6973257.6
2-Jan-83 6609319.2 9587030.4 7064900.89 6609319.2
3-Jan-83 6960211.2 10939017.6 7638143.46 6960211.2
4-Jan-83 7072704 12390883.2 8253734.48 7072704
5-Jan-83 6712383.6 11981088 8079981.31 6712383.6
6-Jan-83 9735573.6 15535584 9587087.62 9735573.6
7-Jan-83 11022458.4 15388358.4 9524663.96 11022458.4
8-Jan-83 7316967.6 18875030.4 11003012.89 7316967.6
9-Jan-83 7675678.8 10147075.2 7302359.88 7675678.8
10-Jan-83 9385664.4 12147235.2 8150427.72 9385664.4
11-Jan-83 21302794.8 21752582.4 12223094.94 21302794.8
12-Jan-83 43897917.6 49514803.2 23994276.56 43897917.6
13-Jan-83 51170680.8 99111859.2 45023428.3 51170680.8
14-Jan-83 28115424 106212124.8 48033940.92 28115424
15-Jan-83 17433500.4 49106995.2 23821365.96 17433500.4
16-Jan-83 14630587.2 31513708.8 16361812.53 14630587.2
17-Jan-83 12053145.6 24008486.4 13179598.23 12053145.6
18-Jan-83 12865392 19877616 11428109.18 12865392
19-Jan-83 9636116.4 18718732.8 10936742.71 9636116.4
20-Jan-83 9130244.4 15866668.8 9727467.57 9130244.4
21-Jan-83 8940250.8 12609820.8 8346564.02 8940250.8
22-Jan-83 8776371.6 14296176 9061578.62 8776371.6
23-Jan-83 8467696.8 13442630.4 8699675.29 8467696.8
24-Jan-83 8715362.4 13781404.8 8843315.64 8715362.4
25-Jan-83 7275970.8 13172544 8585158.66 7275970.8
26-Jan-83 7581103.2 11447049.6 7853549.03 7581103.2
27-Jan-83 7956543.6 13665456 8794153.34 7956543.6
28-Jan-83 6246763.2 11779430.4 7994478.49 6246763.2
29-Jan-83 6908889.6 11951452.8 8067415.99 6908889.6
30-Jan-83 6072138 10359187.2 7392295.37 6072138
31-Jan-83 6364677.6 11035612.8 7679099.83 6364677.6
1-Feb-83 6608833.2 10357804.8 7391709.24 6608833.2
2-Feb-83 6409357.2 11509603.2 7880071.76 6409357.2
3-Feb-83 6185430 10257235.2 7349067.72 6185430
4-Feb-83 7104024 14271897.6 9051284.58 7104024
5-Feb-83 6843268.8 16604352 10040245.25 6843268.8
6-Feb-83 7489605.6 16200604.8 9869056.44 7489605.6
7-Feb-83 6314868 15336691.2 9502757.07 6314868
8-Feb-83 5049367.2 13555900.8 8747701.94 5049367.2
9-Feb-83 5485255.2 9874224 7186670.98 5485255.2
10-Feb-83 5449744.8 10878019.2 7612280.14 5449744.8
11-Feb-83 4991522.4 11188886.4 7744087.83 4991522.4
12-Feb-83 5344272 11697868.8 7959896.37 5344272
13-Feb-83 4752950.4 9496051.2 7026325.71 4752950.4
14-Feb-83 5493009.6 12551068.8 8321653.17 5493009.6
15-Feb-83 4710960 12175920 8162590.08 4710960
16-Feb-83 5084629.2 11378707.2 7824571.85 5084629.2
17-Feb-83 5398218 10428912 7421858.69 5398218
18-Feb-83 4342507.2 11413180.8 7839188.66 4342507.2
19-Feb-83 5971125.6 11326089.6 7802261.99 5971125.6
20-Feb-83 5147290.8 12180240 8164421.76 5147290.8
21-Feb-83 5228539.2 12679804.8 8376237.24 5228539.2
22-Feb-83 5297918.4 12833510.4 8441408.41 5297918.4
23-Feb-83 4911040.8 11440483.2 7850764.88 4911040.8
24-Feb-83 5261263.2 11114409.6 7712509.67 5261263.2
25-Feb-83 4744191.6 10743840 7555388.16 4744191.6
26-Feb-83 4712299.2 8624016 6656582.78 4712299.2
27-Feb-83 4211902.8 10342944 7385408.26 4211902.8
28-Feb-83 4102444.8 9522144 7037389.06 4102444.8
1-Mar-83 4063262.4 9040377.6 6833120.1 4063262.4
2-Mar-83 4598413.2 9758707.2 7137691.85 4598413.2
3-Mar-83 4200973.2 10121846.4 7291662.87 4200973.2
4-Mar-83 4318142.4 8079177.6 6425571.3 4318142.4
5-Mar-83 3765636 10376208 7399512.19 3765636
6-Mar-83 4405039.2 7319894.4 6103635.23 4405039.2
7-Mar-83 3695403.6 8008588.8 6395641.65 3695403.6
8-Mar-83 4626892.8 8433158.4 6575659.16 4626892.8
9-Mar-83 5320134 9363168 6969983.23 5320134
10-Mar-83 14474376 14369443.2 9092643.92 14474376
11-Mar-83 21311002.8 48316867.2 23486351.69 21311002.8
12-Mar-83 10360677.6 53149305.6 25535305.57 10360677.6
13-Mar-83 8456540.4 28673654.4 15157629.47 8456540.4
14-Mar-83 6279714 20871475.2 11849505.48 6279714
15-Mar-83 7818876 17799955.2 10547181 7818876
16-Mar-83 12877412.4 17605900.8 10464901.94 12877412.4
17-Mar-83 5374911.6 2058912 3872978.69 5374911.6
18-Mar-83 3962368.8 4468262.4 4894543.26 3962368.8
19-Mar-83 4913276.4 9496569.6 7026545.51 4913276.4
20-Mar-83 2287396.8 10974355.2 7653126.6 2287396.8
21-Mar-83 3168342 6635260.8 5813350.58 3168342
22-Mar-83 3571246.8 7037625.6 5983953.25 3571246.8
23-Mar-83 4326544.8 7434633.6 6152284.65 4326544.8
24-Mar-83 4166208 8292672 6516092.93 4166208
25-Mar-83 21857688 16664054.4 10065559.07 21857688
26-Mar-83 14521831.2 55840579.2 26676405.58 14521831.2
27-Mar-83 11022598.8 37050480 18709403.52 11022598.8
28-Mar-83 8653824 26841888 14380960.51 8653824
29-Mar-83 6229958.4 19145116.8 11117529.52 6229958.4
30-Mar-83 6298840.8 13682649.6 8801443.43 6298840.8
31-Mar-83 5211712.8 11241590.4 7766434.33 5211712.8
1-Apr-83 4925491.2 9239702.4 6917633.82 4925491.2
2-Apr-83 4559889.6 11960265.6 8071152.61 4559889.6
3-Apr-83 4388094 7612617.6 6227749.86 4388094
4-Apr-83 4644140.4 7666358.4 6250535.96 4644140.4
5-Apr-83 4278355.2 8954755.2 6796816.2 4278355.2
6-Apr-83 4859816.4 7538832 6196464.77 4859816.4
7-Apr-83 19720875.6 9997862.4 7239093.66 19720875.6
8-Apr-83 21063283.2 18156355.2 10698294.6 21063283.2
9-Apr-83 10400994 30177360 15795200.64 10400994
10-Apr-83 7441891.2 18079027.2 10665507.53 7441891.2
11-Apr-83 6049641.6 13396320 8680039.68 6049641.6
12-Apr-83 4759905.6 11689228.8 7956233.01 4759905.6
13-Apr-83 5060750.4 9996652.8 7238580.79 5060750.4
14-Apr-83 4629711.6 9587808 7065230.59 4629711.6
15-Apr-83 13071996 10698307.2 7536082.25 13071996
16-Apr-83 16058185.2 24319699.2 13311552.46 16058185.2
17-Apr-83 10913205.6 25493529.6 13809256.55 10913205.6
18-Apr-83 8244849.6 19365004.8 11210762.04 8244849.6
19-Apr-83 6932152.8 13827110.4 8862694.81 6932152.8
20-Apr-83 6709942.8 12156307.2 8154274.25 6709942.8
21-Apr-83 7130926.8 12034828.8 8102767.41 7130926.8
22-Apr-83 6556798.8 13770432 8838663.17 6556798.8
23-Apr-83 6060895.2 11086848 7700823.55 6060895.2
24-Apr-83 5102557.2 9605779.2 7072850.38 5102557.2
25-Apr-83 5169063.6 9238665.6 6917194.21 5169063.6
26-Apr-83 5769241.2 8550316.8 6625334.32 5769241.2
27-Apr-83 15397095.6 12233203.2 8186878.16 15397095.6
28-Apr-83 9222368.4 17251920 10314814.08 9222368.4
29-Apr-83 7364908.8 11563257.6 7902821.22 7364908.8
30-Apr-83 7055262 10590480 7490363.52 7055262
1-May-83 5594389.2 9092390.4 6855173.53 5594389.2
2-May-83 4999147.2 8407065.6 6564595.81 4999147.2
3-May-83 4856727.6 7675862.4 6254565.66 4856727.6
4-May-83 4390729.2 6927984 5937465.22 4390729.2
5-May-83 8839465.2 6467731.2 5742318.03 8839465.2
6-May-83 32625709.2 18269884.8 10746431.16 32625709.2
7-May-83 19613642.4 45966960 22489991.04 19613642.4
8-May-83 12927524.4 29706220.8 15595437.62 12927524.4
9-May-83 10850900.4 19910880 11442213.12 10850900.4
10-May-83 24330661.2 23291798.4 12875722.52 24330661.2
11-May-83 15192338.4 35658921.6 18119382.76 15192338.4
12-May-83 11647983.6 21747571.2 12220970.19 11647983.6
13-May-83 9318175.2 19510502.4 11272453.02 9318175.2
14-May-83 8050017.6 20365344 11634905.86 8050017.6
15-May-83 7091442 14797814.4 9274273.31 7091442
16-May-83 8171949.6 9593337.6 7067575.14 8171949.6
17-May-83 10785128.4 8841139.2 6748643.02 10785128.4
18-May-83 12108474 10216108.8 7331630.13 12108474
19-May-83 10744596 12646195.2 8361986.76 10744596
20-May-83 7877952 7838899.2 6323693.26 7877952
21-May-83 7124360.4 8549107.2 6624821.45 7124360.4
22-May-83 6121256.4 8552908.8 6626433.33 6121256.4
23-May-83 5409234 7922361.6 6359081.32 5409234
24-May-83 5089370.4 7174051.2 6041797.71 5089370.4
25-May-83 5252418 6748099.2 5861194.06 5252418
26-May-83 4488080.4 6006787.2 5546877.77 4488080.4
27-May-83 4551930 4800988.8 5035619.25 4551930
28-May-83 4567730.4 6034521.6 5558637.16 4567730.4
29-May-83 4191728.4 4782758.4 5027889.56 4191728.4
30-May-83 6372140.4 5789404.8 5454707.64 6372140.4
31-May-83 6233889.6 8919763.2 6781979.6 6233889.6
1-Jun-83 6167426.4 9119952 6866859.65 6167426.4
2-Jun-83 5920322.4 6701961.6 5841631.72 5920322.4
3-Jun-83 4686087.6 6187536 5623515.26 4686087.6
4-Jun-83 4792867.2 5230569.6 5217761.51 4792867.2
5-Jun-83 4479591.6 6722265.6 5850240.61 4479591.6
6-Jun-83 4082324.4 4227724.8 4792555.32 4082324.4
7-Jun-83 4229139.6 6078067.2 5577100.49 4229139.6
8-Jun-83 3739748.4 4589654.4 4946013.47 3739748.4
9-Jun-83 4232109.6 5237827.2 5220838.73 4232109.6
10-Jun-83 5072544 5900256 5501708.54 5072544
11-Jun-83 4748284.8 5201625.6 5205489.25 4748284.8
12-Jun-83 4210909.2 5048006.4 5140354.71 4210909.2
13-Jun-83 4494258 5994086.4 5541492.63 4494258
14-Jun-83 4478198.4 4074105.6 4727420.77 4478198.4
15-Jun-83 4218685.2 8670412.8 6676255.03 4218685.2
16-Jun-83 4294306.8 7685625.6 6258705.25 4294306.8
17-Jun-83 3919806 5634748.8 5389133.49 3919806
18-Jun-83 3926847.6 4218048 4788452.35 3926847.6
19-Jun-83 3611595.6 9136454.4 6873856.67 3611595.6
20-Jun-83 3950240.4 552441.6 3234235.24 3950240.4
21-Jun-83 3700566 6269097.6 5658097.38 3700566
22-Jun-83 3412821.6 209952 3089019.65 3412821.6
23-Jun-83 3640744.8 3801600 4611878.4 3640744.8
24-Jun-83 3795832.8 4646592 4970155.01 3795832.8
25-Jun-83 3193754.4 4102617.6 4739509.86 3193754.4
26-Jun-83 6784430.4 4645814.4 4969825.31 6784430.4
27-Jun-83 18145998 5005324.8 5122257.72 18145998
28-Jun-83 11488219.2 24678172.8 13463545.27 11488219.2
29-Jun-83 10621994.4 10944460.8 7640451.38 10621994.4
30-Jun-83 7185175.2 11919744 8053971.46 7185175.2
1-Jul-83 5725393.2 10566028.8 7479996.21 5725393.2
2-Jul-83 5112352.8 4392489.6 4862415.59 5112352.8
3-Jul-83 4633761.6 6470150.4 5743343.77 4633761.6
4-Jul-83 4342766.4 2353363.2 3997826 4342766.4
5-Jul-83 4375015.2 4789756.8 5030856.88 4375015.2
6-Jul-83 4045118.4 4474137.6 4897034.34 4045118.4
7-Jul-83 3829010.4 4370544 4853110.66 3829010.4
8-Jul-83 6433603.2 5724777.6 5427305.7 6433603.2
9-Jul-83 16795371.6 8544355.2 6622806.6 16795371.6
10-Jul-83 21221827.2 17536694.4 10435558.43 21221827.2
11-Jul-83 10428177.6 19476806.4 11258165.91 10428177.6
12-Jul-83 8070721.2 9794304 7152784.9 8070721.2
13-Jul-83 6626718 6699628.8 5840642.61 6626718
14-Jul-83 5821297.2 6279984 5662713.22 5821297.2
15-Jul-83 5756216.4 6307632 5674435.97 5756216.4
16-Jul-83 5045738.4 5550163.2 5353269.2 5045738.4
17-Jul-83 5030812.8 8905507.2 6775935.05 5030812.8
18-Jul-83 4851370.8 2131574.4 3903787.55 4851370.8
19-Jul-83 4506624 3544300.8 4502783.54 4506624
20-Jul-83 4395492 7316870.4 6102353.05 4395492
21-Jul-83 3946460.4 2007676.8 3851254.96 3946460.4
22-Jul-83 4200454.8 5406134.4 5292200.99 4200454.8
23-Jul-83 3778768.8 2804284.8 4189016.76 3778768.8
24-Jul-83 5509944 4943203.2 5095918.16 5509944
25-Jul-83 3717057.6 1740614.4 3738020.51 3717057.6
26-Jul-83 3705998.4 182822.4 3077516.7 3705998.4
27-Jul-83 4051339.2 196214.4 3083194.91 4051339.2
28-Jul-83 3510907.2 4024425.6 4706356.45 3510907.2
29-Jul-83 3829291.2 2311632 3980131.97 3829291.2
30-Jul-83 4341189.6 2992809.6 4268951.27 4341189.6
31-Jul-83 4406670 5286384 5241426.82 4406670
1-Aug-83 13984088.4 4724438.4 5003161.88 13984088.4
2-Aug-83 13100810.4 12541564.8 8317623.48 13100810.4
3-Aug-83 12042000 8371728 6549612.67 12042000
4-Aug-83 9103168.8 10383724.8 7402699.32 9103168.8
5-Aug-83 7246087.2 8830339.2 6744063.82 7246087.2
6-Aug-83 6409756.8 8941881.6 6791357.8 6409756.8
7-Aug-83 5383972.8 5251305.6 5226553.57 5383972.8
8-Aug-83 5885643.6 6823094.4 5892992.03 5885643.6
9-Aug-83 5771433.6 8261913.6 6503051.37 5771433.6
10-Aug-83 8177090.4 7219756.8 6061176.88 8177090.4
11-Aug-83 7419427.2 9769852.8 7142417.59 7419427.2
12-Aug-83 5700326.4 7849785.6 6328309.09 5700326.4
13-Aug-83 4800567.6 6799680 5883064.32 4800567.6
14-Aug-83 5373486 9174297.6 6889902.18 5373486
15-Aug-83 4648028.4 3316118.4 4406034.2 4648028.4
16-Aug-83 4583768.4 8350387.2 6540564.17 4583768.4
17-Aug-83 4371462 2491776 4056513.02 4371462
18-Aug-83 3911760 6374764.8 5702900.28 3911760
19-Aug-83 4606005.6 4584470.4 4943815.45 4606005.6
20-Aug-83 4858887.6 6977059.2 5958273.1 4858887.6
21-Aug-83 8913596.4 4705516.8 4995139.12 8913596.4
22-Aug-83 5913442.8 10523865.6 7462119.01 5913442.8
23-Aug-83 5317228.8 7257513.6 6077185.77 5317228.8
24-Aug-83 4902789.6 5026492.8 5131232.95 4902789.6
25-Aug-83 4687578 8588764.8 6641636.28 4687578
26-Aug-83 4757216.4 1281139.2 3543203.02 4757216.4
27-Aug-83 4440474 6267024 5657218.18 4440474
28-Aug-83 4536172.8 2277417.6 3965625.06 4536172.8
29-Aug-83 4133343.6 6436108.8 5728910.13 4133343.6
30-Aug-83 4131216 4411756.8 4870584.88 4131216
31-Aug-83 4182894 1574640 3667647.36 4182894
1-Sep-83 5220050.4 5159289.6 5187538.79 5220050.4
2-Sep-83 3894890.4 4942080 5095441.92 3894890.4
3-Sep-83 4069461.6 5821286.4 5468225.43 4069461.6
4-Sep-83 4089484.8 1485216 3629731.58 4089484.8
5-Sep-83 4014532.8 3659817.6 4551762.66 4014532.8
6-Sep-83 3710988 6009552 5548050.05 3710988
7-Sep-83 5622112.8 1278720 3542177.28 5622112.8
8-Sep-83 5915635.2 4333478.4 4837394.84 5915635.2
9-Sep-83 5316332.4 9211017.6 6905471.46 5316332.4
10-Sep-83 5812549.2 3574886.4 4515751.83 5812549.2
11-Sep-83 5736668.4 7803216 6308563.58 5736668.4
12-Sep-83 7152818.4 5109177.6 5166291.3 7152818.4
13-Sep-83 9882378 10604736 7496408.06 9882378
14-Sep-83 6733681.2 11130825.6 7719470.05 6733681.2
15-Sep-83 5757199.2 7500643.2 6180272.72 5757199.2
16-Sep-83 5355417.6 6663513.6 5825329.77 5355417.6
17-Sep-83 4861188 5436374.4 5305022.75 4861188
18-Sep-83 4585982.4 6639062.4 5814962.46 4585982.4
19-Sep-83 4268905.2 5708793.6 5420528.49 4268905.2
20-Sep-83 4954856.4 6237648 5644762.75 4954856.4
21-Sep-83 7564503.6 4802803.2 5036388.56 7564503.6
22-Sep-83 13785174 13892342.4 8890353.18 13785174
23-Sep-83 10944234 13692672 8805692.93 10944234
24-Sep-83 14665773.6 17489692.8 10415629.75 14665773.6
25-Sep-83 14105890.8 19800720 11395505.28 14105890.8
26-Sep-83 10584248.4 18360432 10784823.17 10584248.4
27-Sep-83 9439902 12780374.4 8418878.75 9439902
28-Sep-83 8527593.6 10918281.6 7629351.4 8527593.6
29-Sep-83 8111437.2 9093340.8 6855576.5 8111437.2
30-Sep-83 7454289.6 8594812.8 6644200.63 7454289.6
1-Oct-83 9753760.8 9577526.4 7060871.19 9753760.8
2-Oct-83 8607135.6 11585203.2 7912126.16 8607135.6
3-Oct-83 8539376.4 11244009.6 7767460.07 8539376.4
4-Oct-83 9477561.6 13432694.4 8695462.43 9477561.6
5-Oct-83 7724473.2 11719987.2 7969274.57 7724473.2
6-Oct-83 7219519.2 10479888 7443472.51 7219519.2
7-Oct-83 8118349.2 9327744 6954963.46 8118349.2
8-Oct-83 22058902.8 11844576 8022100.22 22058902.8
9-Oct-83 36491504.4 25849670.4 13960260.25 36491504.4
10-Oct-83 22468125.6 30632688 15988259.71 22468125.6
11-Oct-83 15896844 23890550.4 13129593.37 15896844
12-Oct-83 11785953.6 18587145.6 10880949.73 11785953.6
13-Oct-83 9835117.2 14167180.8 9006884.66 9835117.2
14-Oct-83 8507181.6 11477635.2 7866517.32 8507181.6
15-Oct-83 8041572 10039852.8 7256897.59 8041572
16-Oct-83 7274944.8 8961148.8 6799527.09 7274944.8
17-Oct-83 6960513.6 7919424 6357835.78 6960513.6
18-Oct-83 6665608.8 8440416 6578736.38 6665608.8
19-Oct-83 6860808 7552310.4 6202179.61 6860808
20-Oct-83 8723592 8209900.8 6480997.94 8723592
21-Oct-83 49236649.2 14009155.2 8939881.8 49236649.2
22-Oct-83 51954404.4 52458796.8 25242529.84 51954404.4
23-Oct-83 26026326 48692793.6 23645744.49 26026326
24-Oct-83 18805888.8 29946067.2 15697132.49 18805888.8
25-Oct-83 17915860.8 21435235.2 12088539.72 17915860.8
26-Oct-83 17653842 19413993.6 11231533.29 17653842
27-Oct-83 16090682.4 17499024 10419586.18 16090682.4
28-Oct-83 15055437.6 16761686.4 10106955.03 15055437.6
29-Oct-83 14851447.2 16564780.8 10023467.06 14851447.2
30-Oct-83 14340229.2 15982185.6 9776446.69 14340229.2
31-Oct-83 13732135.2 18653241.6 10908974.44 13732135.2
1-Nov-83 12580282.8 14540083.2 9164995.28 12580282.8
2-Nov-83 11340615.6 12996460.8 8510499.38 11340615.6
3-Nov-83 10675141.2 11848464 8023748.74 10675141.2
4-Nov-83 10847034 13997836.8 8935082.8 10847034
5-Nov-83 15799492.8 11113545.6 7712143.33 15799492.8
6-Nov-83 19980399.6 20725200 11787484.8 19980399.6
7-Nov-83 15390334.8 14033174.4 8950065.95 15390334.8
8-Nov-83 13317372 8591616 6642845.18 13317372
9-Nov-83 13003545.6 5144947.2 5181457.61 13003545.6
10-Nov-83 15742447.2 5990025.6 5539770.85 15742447.2
11-Nov-83 23693310 10427097.6 7421089.38 23693310
12-Nov-83 17031232.8 14776732.8 9265334.71 17031232.8
13-Nov-83 12781303.2 7971264 6379815.94 12781303.2
14-Nov-83 11459426.4 4478630.4 4898939.29 11459426.4
15-Nov-83 10020996 2193177.6 3929907.3 10020996
16-Nov-83 8965965.6 545961.6 3231487.72 8965965.6
17-Nov-83 13108510.8 5600448 5374589.95 13108510.8
18-Nov-83 45558925.2 18669484.8 10915861.56 45558925.2
19-Nov-83 37137906 48995107.2 23773925.45 37137906
20-Nov-83 21189362.4 44379792 21817031.81 21189362.4
21-Nov-83 15600848.4 25082784 13635100.42 15600848.4
22-Nov-83 12971912.4 19334937.6 11198013.54 12971912.4
23-Nov-83 11000469.6 8974368 6805132.03 11000469.6
24-Nov-83 9644346 3537302.4 4499816.22 9644346
25-Nov-83 9166629.6 2406758.4 4020465.56 9166629.6
26-Nov-83 8690792.4 761961.6 3323071.72 8690792.4
27-Nov-83 7914888 10900828.8 7621951.41 7914888
28-Nov-83 8131255.2 11354342.4 7814241.18 8131255.2
29-Nov-83 7806240 11816150.4 8010047.77 7806240
30-Nov-83 8520908.4 10469433.6 7439039.85 8520908.4
1-Dec-83 7954642.8 9999158.4 7239643.16 7954642.8
2-Dec-83 8484123.6 10689494.4 7532345.63 8484123.6
3-Dec-83 9707212.8 13526611.2 8735283.15 9707212.8
4-Dec-83 11751512.4 15298329.6 9486491.75 11751512.4
5-Dec-83 10474002 13998441.6 8935339.24 10474002
6-Dec-83 9722689.2 13808620.8 8854855.22 9722689.2
7-Dec-83 9759020.4 12832560 8441005.44 9759020.4
8-Dec-83 15316171.2 14842310.4 9293139.61 15316171.2
9-Dec-83 49186494 21849955.2 12264381 49186494
10-Dec-83 36354420 64991116.8 30556233.52 36354420
11-Dec-83 21850927.2 50620809.6 24463223.27 21850927.2
12-Dec-83 17628656.4 28212537.6 14962115.94 17628656.4
13-Dec-83 15531480 20943446.4 11880021.27 15531480
14-Dec-83 13763271.6 19128009.6 11110276.07 13763271.6
15-Dec-83 12331731.6 16788297.6 10118238.18 12331731.6
16-Dec-83 12421987.2 15690326.4 9652698.39 12421987.2
17-Dec-83 11829888 14527123.2 9159500.24 11829888
18-Dec-83 11859771.6 16407705.6 9956867.17 11859771.6
19-Dec-83 10116522 16812835.2 10128642.12 10116522
20-Dec-83 10150520.4 10924070.4 7631805.85 10150520.4
21-Dec-83 9991296 12672115.2 8372976.84 9991296
22-Dec-83 8059921.2 10540886.4 7469335.83 8059921.2
23-Dec-83 9543776.4 11154585.6 7729544.29 9543776.4
24-Dec-83 8170038 12749875.2 8405947.08 8170038
25-Dec-83 8288535.6 10864972.8 7606748.47 8288535.6
26-Dec-83 8052685.2 10852099.2 7601290.06 8052685.2
27-Dec-83 8844670.8 11219904 7757239.3 8844670.8
28-Dec-83 8166690 12558585.6 8324840.29 8166690
29-Dec-83 7515223.2 9876384 7187586.82 7515223.2
30-Dec-83 6564153.6 10227772.8 7336575.67 6564153.6
31-Dec-83 6349104 8389180.8 6557012.66 6349104
1-Jan-84 6219763.2 11708150.4 7964255.77 6219763.2
2-Jan-84 5960930.4 11005372.8 7666278.07 5960930.4
3-Jan-84 6514603.2 10037779.2 7256018.38 6514603.2
4-Jan-84 6796807.2 7132838.4 6024323.48 6796807.2
5-Jan-84 7241886 9098265.6 6857664.61 7241886
6-Jan-84 7805397.6 14412816 9111033.98 7805397.6
7-Jan-84 7511821.2 14066438.4 8964169.88 7511821.2
8-Jan-84 7269264 13326508.8 8650439.73 7269264
9-Jan-84 7175098.8 14048294.4 8956476.83 7175098.8
10-Jan-84 8692369.2 14063587.2 8962960.97 8692369.2
11-Jan-84 21167244 14662598.4 9216941.72 21167244
12-Jan-84 18720471.6 33907593.6 17376819.69 18720471.6
13-Jan-84 13458603.6 26366342.4 14179329.18 13458603.6
14-Jan-84 10289214 22530787.2 12553053.77 10289214
15-Jan-84 8582544 19041696 11073679.1 8582544
16-Jan-84 7174170 13831862.4 8864709.66 7174170
17-Jan-84 7112631.6 13067913.6 8540795.37 7112631.6
18-Jan-84 7355340 9878889.6 7188649.19 7355340
19-Jan-84 9134326.8 11135059.2 7721265.1 9134326.8
20-Jan-84 10365850.8 15455145.6 9552981.73 10365850.8
21-Jan-84 9640425.6 14275008 9052603.39 9640425.6
22-Jan-84 8389332 14054256 8959004.54 8389332
23-Jan-84 8147390.4 12739334.4 8401477.79 8147390.4
24-Jan-84 8488422 13814064 8857163.14 8488422
25-Jan-84 8631489.6 10627545.6 7506079.33 8631489.6
26-Jan-84 6397282.8 11678515.2 7951690.44 6397282.8
27-Jan-84 17511390 12096691.2 8128997.07 17511390
28-Jan-84 30847316.4 35693308.8 18133962.93 30847316.4
29-Jan-84 15986862 55428451.2 26501663.31 15986862
30-Jan-84 11007327.6 30696192 16015185.41 11007327.6
31-Jan-84 9781333.2 20408284.8 11653112.76 9781333.2
1-Feb-84 9505695.6 16836163.2 10138533.2 9505695.6
2-Feb-84 8685662.4 15848438.4 9719737.88 8685662.4
3-Feb-84 11947964.4 17631734.4 10475855.39 11947964.4
4-Feb-84 10783465.2 20498572.8 11691394.87 10783465.2
5-Feb-84 9726102 20901456 11862217.34 9726102
6-Feb-84 8704962 16243545.6 9887263.33 8704962
7-Feb-84 8065418.4 15707779.2 9660098.38 8065418.4
8-Feb-84 7434072 14766883.2 9261158.48 7434072
9-Feb-84 7505632.8 13426560 8692861.44 7505632.8
10-Feb-84 10043892 13736476.8 8824266.16 10043892
11-Feb-84 14361300 17513193.6 10425594.09 14361300
12-Feb-84 11686291.2 17037216 10223779.58 11686291.2
13-Feb-84 9871804.8 16326316.8 9922358.32 9871804.8
14-Feb-84 10798585.2 15047856 9380290.94 10798585.2
15-Feb-84 10829268 18206553.6 10719578.73 10829268
16-Feb-84 11156562 21903696 12287167.1 11156562
17-Feb-84 8810121.6 21464438.4 12100921.88 8810121.6
18-Feb-84 8035599.6 17014752 10214254.85 8035599.6
19-Feb-84 7262103.6 14851555.2 9297059.4 7262103.6
20-Feb-84 6203887.2 14554252.8 9171003.19 6203887.2
21-Feb-84 6581142 12287548.8 8209920.69 6581142
22-Feb-84 5643680.4 11725430.4 7971582.49 5643680.4
23-Feb-84 6109948.8 11020752 7672798.85 6109948.8
24-Feb-84 6964077.6 9976608 7230081.79 6964077.6
25-Feb-84 4081028.4 11603606.4 7919929.11 4081028.4
26-Feb-84 6391882.8 10538294.4 7468236.83 6391882.8
27-Feb-84 6295946.4 12929328 8482035.07 6295946.4
28-Feb-84 6772366.8 12274156.8 8204242.48 6772366.8
29-Feb-84 8522917.2 12907123.2 8472620.24 8522917.2
1-Mar-84 8778088.8 13641264 8783895.94 8778088.8
2-Mar-84 20438168.4 22526985.6 12551441.89 20438168.4
3-Mar-84 12236475.6 33356707.2 17143243.85 12236475.6
4-Mar-84 12083644.8 29989267.2 15715449.29 12083644.8
5-Mar-84 11134800 25110604.8 13646896.44 11134800
6-Mar-84 14009598 24215241.6 13267262.44 14009598
7-Mar-84 10076799.6 26442115.2 14211456.84 10076799.6
8-Mar-84 8899804.8 19676217.6 11342716.26 8899804.8
9-Mar-84 10497783.6 16628284.8 10050392.76 10497783.6
10-Mar-84 11873044.8 18703267.2 10930185.29 11873044.8
11-Mar-84 8862868.8 17565984 10447977.22 8862868.8
12-Mar-84 7195554 15430348.8 9542467.89 7195554
13-Mar-84 6409162.8 10586332.8 7488605.11 6409162.8
14-Mar-84 6357700.8 10208764.8 7328516.28 6357700.8
15-Mar-84 5945994 10240992 7342180.61 5945994
16-Mar-84 5869551.6 10226217.6 7335916.26 5869551.6
17-Mar-84 8789914.8 10147852.8 7302689.59 8789914.8
18-Mar-84 7849612.8 11837491.2 8019096.27 7849612.8
19-Mar-84 6948460.8 14308185.6 9066670.69 6948460.8
20-Mar-84 6331478.4 12584332.8 8335757.11 6331478.4
21-Mar-84 5326819.2 10878537.6 7612499.94 5326819.2
22-Mar-84 4509972 9259920 6926206.08 4509972
23-Mar-84 4541378.4 9586339.2 7064607.82 4541378.4
24-Mar-84 4084927.2 9238579.2 6917157.58 4084927.2
25-Mar-84 3990319.2 8093347.2 6431579.21 3990319.2
26-Mar-84 3920022 8172316.8 6465062.32 3920022
27-Mar-84 7197174 6116774.4 5593512.35 7197174
28-Mar-84 16023268.8 10185696 7318735.1 16023268.8
29-Mar-84 13375044 19477929.6 11258642.15 13375044
30-Mar-84 11095682.4 26657856 14302930.94 11095682.4
31-Mar-84 10078603.2 23640336 13023502.46 10078603.2
1-Apr-84 9957286.8 23769504 13078269.7 9957286.8
2-Apr-84 8846150.4 21831638.4 12256614.68 8846150.4
3-Apr-84 7122168 18747417.6 10948905.06 7122168
4-Apr-84 5862466.8 13902624 8894712.58 5862466.8
5-Apr-84 5148748.8 10927785.6 7633381.09 5148748.8
6-Apr-84 4943462.4 9874656 7186854.14 4943462.4
7-Apr-84 7762143.6 10614153.6 7500401.13 7762143.6
8-Apr-84 4443746.4 13434768 8696341.63 4443746.4
9-Apr-84 6988377.6 12497155.2 8298793.8 6988377.6
10-Apr-84 4874688 11883024 8038402.18 4874688
11-Apr-84 5194897.2 9077356.8 6848799.28 5194897.2
12-Apr-84 3783877.2 7873459.2 6338346.7 3783877.2
13-Apr-84 4609526.4 6341414.4 5688759.71 4609526.4
14-Apr-84 3438622.8 6611155.2 5803129.8 3438622.8
15-Apr-84 3784536 5148144 5182813.06 3784536
16-Apr-84 3476260.8 6521126.4 5764957.59 3476260.8
17-Apr-84 3338442 6210432 5633223.17 3338442
18-Apr-84 3226338 5108140.8 5165851.7 3226338
19-Apr-84 3043872 6257520 5653188.48 3043872
20-Apr-84 2953130.4 5739379.2 5433496.78 2953130.4
21-Apr-84 3195806.4 5187369.6 5199444.71 3195806.4
22-Apr-84 2692515.6 5882112 5494015.49 2692515.6
23-Apr-84 3206325.6 4977763.2 5110571.6 3206325.6
24-Apr-84 2536617.6 5685897.6 5410820.58 2536617.6
25-Apr-84 2338923.6 6863184 5909990.02 2338923.6
26-Apr-84 2324289.6 4541875.2 4925755.08 2324289.6
27-Apr-84 3378477.6 3241814.4 4374529.31 3378477.6
28-Apr-84 9193014 6157296 5610693.5 9193014
29-Apr-84 5337478.8 12725596.8 8395653.04 5337478.8
30-Apr-84 4664865.6 8158579.2 6459237.58 4664865.6
1-May-84 4097077.2 8255001.6 6500120.68 4097077.2
2-May-84 3776274 5864140.8 5486395.7 3776274
3-May-84 3704734.8 5556470.4 5355943.45 3704734.8
4-May-84 3779362.8 6070377.6 5573840.1 3779362.8
5-May-84 3715286.4 4969468.8 5107054.77 3715286.4
6-May-84 3380227.2 4198694.4 4780246.43 3380227.2
7-May-84 3181053.6 5696352 5415253.25 3181053.6
8-May-84 3568492.8 9730022.4 7125529.5 3568492.8
9-May-84 5484661.2 1762473.6 3747288.81 5484661.2
10-May-84 4226731.2 9445939.2 7005078.22 4226731.2
11-May-84 4067928 3988483.2 4691116.88 4067928
12-May-84 4128051.6 5458147.2 5314254.41 4128051.6
13-May-84 3949592.4 4802976 5036461.82 3949592.4
14-May-84 4161412.8 4917024 5084818.18 4161412.8
15-May-84 3919762.8 6246720 5648609.28 3919762.8
16-May-84 4193326.8 5951059.2 5523249.1 4193326.8
17-May-84 4075628.4 4046025.6 4715514.85 4075628.4
18-May-84 5026104 4441305.6 4883113.57 5026104
19-May-84 3653726.4 10110182.4 7286717.34 3653726.4
20-May-84 3663943.2 2143584 3908879.62 3663943.2
21-May-84 3295436.4 5413651.2 5295388.11 3295436.4
22-May-84 3474846 3511900.8 4489045.94 3474846
23-May-84 3069813.6 4661884.8 4976639.16 3069813.6
24-May-84 3276115.2 6094224 5583950.98 3276115.2
25-May-84 2817655.2 4475606.4 4897657.11 2817655.2
26-May-84 2848921.2 554342.4 3235041.18 2848921.2
27-May-84 2119284 3348691.2 4419845.07 2119284
28-May-84 2730315.6 3645734.4 4545791.39 2730315.6
29-May-84 2602778.4 4780339.2 5026863.82 2602778.4
30-May-84 2560129.2 1882396.8 3798136.24 2560129.2
31-May-84 2809728 425347.2 3180347.21 2809728
1-Jun-84 2477336.4 3123014.4 4324158.11 2477336.4
2-Jun-84 2562537.6 3864844.8 4638694.2 2562537.6
3-Jun-84 2550441.6 1331942.4 3564743.58 2550441.6
4-Jun-84 2388074.4 8845545.6 6750511.33 2388074.4
5-Jun-84 2860153.2 232502.4 3098581.02 2860153.2
6-Jun-84 2589807.6 3614976 4532749.82 2589807.6
7-Jun-84 2370600 3623788.8 4536486.45 2370600
8-Jun-84 2213740.8 3723667.2 4578834.89 2213740.8
9-Jun-84 4486903.2 6198508.8 5628167.73 4486903.2
10-Jun-84 1742569.2 4535827.2 4923190.73 1742569.2
11-Jun-84 3335299.2 7627564.8 6234087.48 3335299.2
12-Jun-84 2481300 1973635.2 3836821.32 2481300
13-Jun-84 3025501.2 6878908.8 5916657.33 3025501.2
14-Jun-84 2574277.2 5291827.2 5243734.73 2574277.2
15-Jun-84 3187933.2 1688256 3715820.54 3187933.2
16-Jun-84 2691230.4 5307552 5250402.05 2691230.4
17-Jun-84 2680333.2 1439683.2 3610425.68 2680333.2
18-Jun-84 2528528.4 4146940.8 4758302.9 2528528.4
19-Jun-84 2512198.8 3337459.2 4415082.7 2512198.8
20-Jun-84 2707884 4221331.2 4789844.43 2707884
21-Jun-84 2351905.2 5909932.8 5505811.51 2351905.2
22-Jun-84 2289211.2 850348.8 3360547.89 2289211.2
23-Jun-84 2153638.8 3054412.8 4295071.03 2153638.8
24-Jun-84 2313100.8 2979331.2 4263236.43 2313100.8
25-Jun-84 2950624.8 5457283.2 5313888.08 2950624.8
26-Jun-84 3138620.4 5195836.8 5203034.8 3138620.4
27-Jun-84 3027002.4 218246.4 3092536.47 3027002.4
28-Jun-84 3165631.2 2911852.8 4234625.59 3165631.2
29-Jun-84 3272724 2641593.6 4120035.69 3272724
30-Jun-84 3678156 1323388.8 3561116.85 3678156
1-Jul-84 3526448.4 2532816 4073913.98 3526448.4
2-Jul-84 3835177.2 4272220.8 4811421.62 3835177.2
3-Jul-84 4924098 4323283.2 4833072.08 4924098
4-Jul-84 3362558.4 7649510.4 6243392.41 3362558.4
5-Jul-84 3683437.2 1768694.4 3749926.43 3683437.2
6-Jul-84 4425969.6 7348406.4 6115724.31 4425969.6
7-Jul-84 3830857.2 2705356.8 4147071.28 3830857.2
8-Jul-84 2864149.2 4793299.2 5032358.86 2864149.2
9-Jul-84 3398209.2 4734547.2 5007448.01 3398209.2
10-Jul-84 3290716.8 6827673.6 5894933.61 3290716.8
11-Jul-84 3516490.8 326246.4 3138328.47 3516490.8
12-Jul-84 4510036.8 3647116.8 4546377.52 4510036.8
13-Jul-84 3606120 5562086.4 5358324.63 3606120
14-Jul-84 5150055.6 7936963.2 6365272.4 5150055.6
15-Jul-84 4052041.2 2132438.4 3904153.88 4052041.2
16-Jul-84 4469472 4376419.2 4855601.74 4469472
17-Jul-84 3835803.6 4942684.8 5095698.36 3835803.6
18-Jul-84 3634362 3884371.2 4646973.39 3634362
19-Jul-84 3511015.2 2887747.2 4224404.81 3511015.2
20-Jul-84 4668148.8 5375808 5279342.59 4668148.8
21-Jul-84 8487471.6 2691878.4 4141356.44 8487471.6
22-Jul-84 35191940.4 23392108.8 12918254.13 35191940.4
23-Jul-84 15683338.8 33423408 17171524.99 15683338.8
24-Jul-84 10263088.8 15095894.4 9400659.23 10263088.8
25-Jul-84 7825939.2 11061792 7690199.81 7825939.2
26-Jul-84 6567782.4 8681990.4 6681163.93 6567782.4
27-Jul-84 5831622 9547804.8 7048269.24 5831622
28-Jul-84 4997473.2 7075728 6000108.67 4997473.2
29-Jul-84 4808754 5196960 5203511.04 4808754
30-Jul-84 7107220.8 5677862.4 5407413.66 7107220.8
31-Jul-84 10261965.6 8861529.6 6757288.55 10261965.6
1-Aug-84 12142094.4 10155369.6 7305876.71 12142094.4
2-Aug-84 9225554.4 11155190.4 7729800.73 9225554.4
3-Aug-84 8410629.6 13015641.6 8518632.04 8410629.6
4-Aug-84 7681629.6 9839404.8 7171907.64 7681629.6
5-Aug-84 7951176 9737107.2 7128533.45 7951176
6-Aug-84 5948337.6 11238134.4 7764968.99 5948337.6
7-Aug-84 4916224.8 8354793.6 6542432.49 4916224.8
8-Aug-84 4624473.6 6538579.2 5772357.58 4624473.6
9-Aug-84 3781652.4 6300547.2 5671432.01 3781652.4
10-Aug-84 4371235.2 7345728 6114588.67 4371235.2
11-Aug-84 3957865.2 5197305.6 5203657.57 3957865.2
12-Aug-84 3771986.4 5735491.2 5431848.27 3771986.4
13-Aug-84 3520724.4 5698684.8 5416242.36 3520724.4
14-Aug-84 3559896 5543337.6 5350375.14 3559896
15-Aug-84 3240637.2 4552156.8 4930114.48 3240637.2
16-Aug-84 3632882.4 5522342.4 5341473.18 3632882.4
17-Aug-84 3359772 5850921.6 5480790.76 3359772
18-Aug-84 3366381.6 4776624 5025288.58 3366381.6
19-Aug-84 3682616.4 5333040 5261208.96 3682616.4
20-Aug-84 6196597.2 8730460.8 6701715.38 6196597.2
21-Aug-84 5511056.4 8556019.2 6627752.14 5511056.4
22-Aug-84 12243279.6 9870940.8 7185278.9 12243279.6
23-Aug-84 9289436.4 15230419.2 9457697.74 9289436.4
24-Aug-84 6709316.4 10142841.6 7300564.84 6709316.4
25-Aug-84 5687658 8442576 6579652.22 5687658
26-Aug-84 4807879.2 7546003.2 6199505.36 4807879.2
27-Aug-84 4601966.4 7391779.2 6134114.38 4601966.4
28-Aug-84 4470811.2 7444742.4 6156570.78 4470811.2
29-Aug-84 3978914.4 6788188.8 5878192.05 3978914.4
30-Aug-84 3902083.2 6532963.2 5769976.4 3902083.2
31-Aug-84 3808782 6389539.2 5709164.62 3808782
1-Sep-84 3512419.2 6663340.8 5825256.5 3512419.2
2-Sep-84 3473355.6 6214665.6 5635018.21 3473355.6
3-Sep-84 3384234 5168620.8 5191495.22 3384234
4-Sep-84 3254839.2 5552150.4 5354111.77 3254839.2
5-Sep-84 3244881.6 4990809.6 5116103.27 3244881.6
6-Sep-84 2724570 3324499.2 4409587.66 2724570
7-Sep-84 3273966 6233068.8 5642821.17 3273966
8-Sep-84 2841825.6 4536950.4 4923666.97 2841825.6
9-Sep-84 3215840.4 6366124.8 5699236.92 3215840.4
10-Sep-84 3170221.2 4304620.8 4825159.22 3170221.2
11-Sep-84 3581420.4 5468256 5318540.54 3581420.4
12-Sep-84 3111480 5183913.6 5197979.37 3111480
13-Sep-84 5960682 7019395.2 5976223.56 5960682
14-Sep-84 7185423.6 11221459.2 7757898.7 7185423.6
15-Sep-84 5378389.2 11104560 7708333.44 5378389.2
16-Sep-84 4894614 8159011.2 6459420.75 4894614
17-Sep-84 4349721.6 7590758.4 6218481.56 4349721.6
18-Sep-84 4085704.8 7512652.8 6185364.79 4085704.8
19-Sep-84 3805326 7647004.8 6242330.04 3805326
20-Sep-84 3606292.8 5170348.8 5192227.89 3606292.8
21-Sep-84 3438795.6 5922028.8 5510940.21 3438795.6
22-Sep-84 3483237.6 5773161.6 5447820.52 3483237.6
23-Sep-84 3578904 5298480 5246555.52 3578904
24-Sep-84 4071081.6 5265648 5232634.75 4071081.6
25-Sep-84 3250000.8 7183123.2 6045644.24 3250000.8
26-Sep-84 2484399.6 6514646.4 5762210.07 2484399.6
27-Sep-84 3551990.4 4238438.4 4797097.88 3551990.4
28-Sep-84 3281234.4 7787577.6 6301932.9 3281234.4
29-Sep-84 3796988.4 5023468.8 5129950.77 3796988.4
30-Sep-84 4040841.6 1708473.6 3724392.81 4040841.6
1-Oct-84 3160328.4 9585993.6 7064461.29 3160328.4
2-Oct-84 3051950.4 3049488 4292982.91 3051950.4
3-Oct-84 3091543.2 3105302.4 4316648.22 3091543.2
4-Oct-84 3320568 6119020.8 5594464.82 3320568
5-Oct-84 3210127.2 4819996.8 5043678.64 3210127.2
6-Oct-84 2945300.4 4646160 4969971.84 2945300.4
7-Oct-84 2852474.4 1183852.8 3501953.59 2852474.4
8-Oct-84 3392895.6 5430326.4 5302458.39 3392895.6
9-Oct-84 3714087.6 4610476.8 4954842.16 3714087.6
10-Oct-84 5417010 1199232 3508474.37 5417010
11-Oct-84 3462210 4612118.4 4955538.2 3462210
12-Oct-84 3122107.2 7103635.2 6011941.32 3122107.2
13-Oct-84 2958292.8 3084566.4 4307856.15 2958292.8
14-Oct-84 3525778.8 6199977.6 5628790.5 3525778.8
15-Oct-84 3793176 5051376 5141783.42 3793176
16-Oct-84 6909948 7137504 6026301.7 6909948
17-Oct-84 24927188.4 18028483.2 10644076.88 24927188.4
18-Oct-84 33196618.8 37481443.2 18892131.92 33196618.8
19-Oct-84 18254127.6 41616806.4 20645525.91 18254127.6
20-Oct-84 12230481.6 26077161.6 14056716.52 12230481.6
21-Oct-84 10301331.6 18778089.6 10961909.99 10301331.6
22-Oct-84 7774531.2 15123801.6 9412491.88 7774531.2
23-Oct-84 7481019.6 10681200 7528828.8 7481019.6
24-Oct-84 6750939.6 10191052.8 7321006.39 6750939.6
25-Oct-84 6272305.2 9408960 6989399.04 6272305.2
26-Oct-84 5775019.2 9131443.2 6871731.92 5775019.2
27-Oct-84 5647654.8 8807443.2 6734355.92 5647654.8
28-Oct-84 5315500.8 9008236.8 6819492.4 5315500.8
29-Oct-84 5106402 8467977.6 6590422.5 5106402
30-Oct-84 6529366.8 7331126.4 6108397.59 6529366.8
31-Oct-84 6317611.2 7991481.6 6388388.2 6317611.2
1-Nov-84 6535587.6 6406905.6 5716527.97 6535587.6
2-Nov-84 6176487.6 6448118.4 5734002.2 6176487.6
3-Nov-84 6157144.8 7297257.6 6094037.22 6157144.8
4-Nov-84 6760270.8 7399987.2 6137594.57 6760270.8
5-Nov-84 6892322.4 8584790.4 6639951.13 6892322.4
6-Nov-84 6723399.6 8376393.6 6551590.89 6723399.6
7-Nov-84 7157516.4 8277552 6509682.05 7157516.4
8-Nov-84 6505034.4 8031571.2 6405386.19 6505034.4
9-Nov-84 6800068.8 8087472 6429088.13 6800068.8
10-Nov-84 7101918 9773481.6 7143956.2 7101918
11-Nov-84 6618045.6 8562931.2 6630682.83 6618045.6
12-Nov-84 7402255.2 10223452.8 7334743.99 7402255.2
13-Nov-84 7069539.6 9590400 7066329.6 7069539.6
14-Nov-84 9183196.8 10462262.4 7435999.26 9183196.8
15-Nov-84 19571770.8 15033859.2 9374356.3 19571770.8
16-Nov-84 24374250 28427932.8 15053443.51 24374250
17-Nov-84 15099674.4 35462448 18036077.95 15099674.4
18-Nov-84 10403240.4 23321347.2 12888251.21 10403240.4
19-Nov-84 8309433.6 15149980.8 9423591.86 8309433.6
20-Nov-84 7340900.4 12240633.6 8190028.65 7340900.4
21-Nov-84 7494498 10559635.2 7477285.32 7494498
22-Nov-84 13451896.8 10757145.6 7561029.73 13451896.8
23-Nov-84 43665404.4 26223782.4 14118883.74 43665404.4
24-Nov-84 40873064.4 61101129.6 28906878.95 40873064.4
25-Nov-84 26311608 47266934.4 23041180.19 26311608
26-Nov-84 17421069.6 29706739.2 15595657.42 17421069.6
27-Nov-84 14241744 19473350.4 11256700.57 14241744
28-Nov-84 11290644 15529104 9584340.1 11290644
29-Nov-84 11496362.4 14045184 8955158.02 11496362.4
30-Nov-84 10341993.6 14267059.2 9049233.1 10341993.6
1-Dec-84 14064289.2 15417388.8 9536972.85 14064289.2
2-Dec-84 12113496 16497302.4 9994856.22 12113496
3-Dec-84 10753592.4 15597964.8 9613537.08 10753592.4
4-Dec-84 11698268.4 14716339.2 9239727.82 11698268.4
5-Dec-84 22696599.6 19169913.6 11128043.37 22696599.6
6-Dec-84 20215623.6 28016841.6 14879140.84 20215623.6
7-Dec-84 12482726.4 29251843.2 15402781.52 12482726.4
8-Dec-84 12028143.6 23753433.6 13071455.85 12028143.6
9-Dec-84 10579896 18118425.6 10682212.45 10579896
10-Dec-84 8829388.8 14254963.2 9044104.4 8829388.8
11-Dec-84 9821444.4 12459571.2 8282858.19 9821444.4
12-Dec-84 11624083.2 13299465.6 8638973.41 11624083.2
13-Dec-84 10470384 14734915.2 9247604.04 10470384
14-Dec-84 11204362.8 14608684.8 9194082.36 11204362.8
15-Dec-84 11306854.8 14411347.2 9110411.21 11306854.8
16-Dec-84 12464679.6 16132348.8 9840115.89 12464679.6
17-Dec-84 23593161.6 19672848 11341287.55 23593161.6
18-Dec-84 19959199.2 29344636.8 15442126 19959199.2
19-Dec-84 19729494 28226102.4 14967867.42 19729494
20-Dec-84 54771962.4 38689833.6 19404489.45 54771962.4
21-Dec-84 97716520.8 71274470.4 33220375.45 97716520.8
22-Dec-84 86788972.8 134999136 60239633.66 86788972.8
23-Dec-84 46791378 111626294.4 50329548.83 46791378
24-Dec-84 29988316.8 60282489.6 28559775.59 29988316.8
25-Dec-84 23154163.2 38279779.2 19230626.38 23154163.2
26-Dec-84 19999494 28428883.2 15053846.48 19999494
27-Dec-84 16688700 24308208 13306680.19 16688700
28-Dec-84 15759705.6 22598524.8 12581774.52 15759705.6
29-Dec-84 14666572.8 22166438.4 12398569.88 14666572.8
30-Dec-84 15452488.8 21020428.8 11912661.81 15452488.8
31-Dec-84 12871731.6 20135865.6 11537607.01 12871731.6
1-Jan-85 12411792 18880732.8 11005430.71 12411792
2-Jan-85 11286140.4 19213200 11146396.8 11286140.4
3-Jan-85 13008826.8 19243526.4 11159255.19 13008826.8
4-Jan-85 18040752 17533324.8 10434129.72 18040752
5-Jan-85 20643562.8 29470348.8 15495427.89 20643562.8
6-Jan-85 21544023.6 39929587.2 19930144.97 21544023.6
7-Jan-85 22784544 42394233.6 20975155.05 22784544
8-Jan-85 14801076 32601830.4 16823176.09 14801076
9-Jan-85 13580136 23932540.8 13147397.3 13580136
10-Jan-85 18037944 17991763.2 10628507.6 18037944
11-Jan-85 39572550 30359145.6 15872277.73 39572550
12-Jan-85 31310582.4 51572419.2 24866705.74 31310582.4
13-Jan-85 24149307.6 47901974.4 23310437.15 24149307.6
14-Jan-85 18216824.4 34839244.8 17771839.8 18216824.4
15-Jan-85 14490165.6 24095750.4 13216598.17 14490165.6
16-Jan-85 12997789.2 17530473.6 10432920.81 12997789.2
17-Jan-85 12218450.4 19285516.8 11177059.12 12218450.4
18-Jan-85 12844688.4 19310572.8 11187682.87 12844688.4
19-Jan-85 9991749.6 20181484.8 11556949.56 9991749.6
20-Jan-85 12434288.4 21530793.6 12129056.49 12434288.4
21-Jan-85 9564987.6 22138358.4 12386663.96 9564987.6
22-Jan-85 11342678.4 20052057.6 11502072.42 11342678.4
23-Jan-85 10062986.4 21779625.6 12234561.25 10062986.4
24-Jan-85 10481238 20399472 11649376.13 10481238
25-Jan-85 9938862 18889027.2 11008947.53 9938862
26-Jan-85 8769459.6 15598569.6 9613793.51 8769459.6
27-Jan-85 8049380.4 15115766.4 9409084.95 8049380.4
28-Jan-85 7623212.4 13665283.2 8794080.08 7623212.4
29-Jan-85 6927390 13108953.6 8558196.33 6927390
30-Jan-85 7590304.8 15453676.8 9552358.96 7590304.8
31-Jan-85 7388074.8 15010876.8 9364611.76 7388074.8
1-Feb-85 10203332.4 15895526.4 9739703.19 10203332.4
2-Feb-85 7627629.6 18828028.8 10983084.21 7627629.6
3-Feb-85 11426119.2 18871401.6 11001474.28 11426119.2
4-Feb-85 8642678.4 20202393.6 11565814.89 8642678.4
5-Feb-85 7652815.2 17087932.8 10245283.51 7652815.2
6-Feb-85 6733908 17136835.2 10266018.12 6733908
7-Feb-85 6818655.6 16014326.4 9790074.39 6818655.6
8-Feb-85 6121882.8 15986851.2 9778424.91 6121882.8
9-Feb-85 7255029.6 14893027.2 9314643.53 7255029.6
10-Feb-85 6487592.4 16204233.6 9870595.05 6487592.4
11-Feb-85 6341371.2 15749510.4 9677792.41 6341371.2
12-Feb-85 5403747.6 14253580.8 9043518.26 5403747.6
13-Feb-85 5642600.4 11270016 7778486.78 5642600.4
14-Feb-85 4893771.6 8205926.4 6479312.79 4893771.6
15-Feb-85 4479418.8 8257334.4 6501109.79 4479418.8
16-Feb-85 4808408.4 9297504 6942141.7 4808408.4
17-Feb-85 4388482.8 8572608 6634785.79 4388482.8
18-Feb-85 5355601.2 9290505.6 6939174.37 5355601.2
19-Feb-85 4908157.2 10312185.6 7372366.69 4908157.2
20-Feb-85 5862261.6 10387872 7404457.73 5862261.6
21-Feb-85 4854578.4 9324720 6953681.28 4854578.4
22-Feb-85 4896385.2 9958636.8 7222462 4896385.2
23-Feb-85 4504863.6 8800617.6 6731461.86 4504863.6
24-Feb-85 4287502.8 8407843.2 6564925.52 4287502.8
25-Feb-85 4963647.6 8546083.2 6623539.28 4963647.6
26-Feb-85 4363772.4 8225020.8 6487408.82 4363772.4
27-Feb-85 5629888.8 8738150.4 6704975.77 5629888.8
28-Feb-85 6256558.8 11278742.4 7782186.78 6256558.8
1-Mar-85 21927002.4 13013049.6 8517533.03 21927002.4
2-Mar-85 14433649.2 33385046.4 17155259.67 14433649.2
3-Mar-85 9810180 32656176 16846218.62 9810180
4-Mar-85 7180984.8 21570451.2 12145871.31 7180984.8
5-Mar-85 7068092.4 16589750.4 10034054.17 7068092.4
6-Mar-85 6348996 17142364.8 10268362.68 6348996
7-Mar-85 7538432.4 15511651.2 9576940.11 7538432.4
8-Mar-85 8251696.8 15811459.2 9704058.7 8251696.8
9-Mar-85 5899986 14662598.4 9216941.72 5899986
10-Mar-85 5509036.8 11219472 7757056.13 5509036.8
11-Mar-85 5093938.8 9235728 6915948.67 5093938.8
12-Mar-85 4611589.2 8670412.8 6676255.03 4611589.2
13-Mar-85 5496433.2 9782640 7147839.36 5496433.2
14-Mar-85 4938202.8 7349616 6116237.18 4938202.8
15-Mar-85 4336815.6 9764236.8 7140036.4 4336815.6
16-Mar-85 4422686.4 6920726.4 5934387.99 4422686.4
17-Mar-85 3721237.2 6630940.8 5811518.9 3721237.2
18-Mar-85 4498329.6 6982934.4 5960764.19 4498329.6
19-Mar-85 3663500.4 7479907.2 6171480.65 3663500.4
20-Mar-85 4236775.2 6730128 5853574.27 4236775.2
21-Mar-85 3754285.2 7644067.2 6241084.49 3754285.2
22-Mar-85 4117068 7553952 6202875.65 4117068
23-Mar-85 2359843.2 7222608 6062385.79 2359843.2
24-Mar-85 3385864.8 3879187.2 4644775.37 3385864.8
25-Mar-85 2979277.2 6215702.4 5635457.82 2979277.2
26-Mar-85 5003445.6 6112454.4 5591680.67 5003445.6
27-Mar-85 3231964.8 5960044.8 5527059 3231964.8
28-Mar-85 2277990 5454259.2 5312605.9 2277990
29-Mar-85 3164540.4 5944752 5520574.85 3164540.4
30-Mar-85 2189732.4 5856710.4 5483245.21 2189732.4
31-Mar-85 1739674.8 5262019.2 5231096.14 1739674.8
1-Apr-85 3579994.8 6720969.6 5849691.11 3579994.8
2-Apr-85 3983688 5419699.2 5297952.46 3983688
3-Apr-85 2665224 6365347.2 5698907.21 2665224
4-Apr-85 1065798 4633372.8 4964550.07 1065798
5-Apr-85 2850066 5066668.8 5148267.57 2850066
6-Apr-85 2772846 5927472 5513248.13 2772846
7-Apr-85 2663809.2 3321129.6 4408158.95 2663809.2
8-Apr-85 2855779.2 5301072 5247654.53 2855779.2
9-Apr-85 2770081.2 4913395.2 5083279.56 2770081.2
10-Apr-85 3202124.4 4844448 5054045.95 3202124.4
11-Apr-85 2910006 3448483.2 4462156.88 2910006
12-Apr-85 3251145.6 4958236.8 5102292.4 3251145.6
13-Apr-85 3134440.8 4435430.4 4880622.49 3134440.8
14-Apr-85 2498688 4520102.4 4916523.42 2498688
15-Apr-85 2456589.6 4613846.4 4956270.87 2456589.6
16-Apr-85 3312705.6 4777920 5025838.08 3312705.6
17-Apr-85 3305642.4 4743446.4 5011221.27 3305642.4
18-Apr-85 3508466.4 4898707.2 5077051.85 3508466.4
19-Apr-85 21314091.6 10244188.8 7343536.05 21314091.6
20-Apr-85 19763967.6 35933932.8 18235987.51 19763967.6
21-Apr-85 24651021.6 47076508.8 22960439.73 24651021.6
22-Apr-85 13543416 40284259.2 20080525.9 13543416
23-Apr-85 8801470.8 24257318.4 13285103 8801470.8
24-Apr-85 6090087.6 12202444.8 8173836.6 6090087.6
25-Apr-85 5642254.8 9200390.4 6900965.53 5642254.8
26-Apr-85 4973421.6 8276515.2 6509242.44 4973421.6
27-Apr-85 4629474 8822908.8 6740913.33 4629474
28-Apr-85 3987932.4 6280502.4 5662933.02 3987932.4
29-Apr-85 4073544 6597331.2 5797268.43 4073544
30-Apr-85 3537637.2 5562000 5358288 3537637.2
1-May-85 3796858.8 4580496 4942130.3 3796858.8
2-May-85 3410888.4 4736361.6 5008217.32 3410888.4
3-May-85 3356618.4 4632595.2 4964220.36 3356618.4
4-May-85 3848050.8 4431369.6 4878900.71 3848050.8
5-May-85 3316021.2 3249590.4 4377826.33 3316021.2
6-May-85 3279344.4 5688748.8 5412029.49 3279344.4
7-May-85 2286910.8 3881347.2 4645691.21 2286910.8
8-May-85 2956834.8 3615926.4 4533152.79 2956834.8
9-May-85 5050576.8 5465923.2 5317551.44 5050576.8
10-May-85 13363347.6 10182326.4 7317306.39 13363347.6
11-May-85 9500835.6 13299897.6 8639156.58 9500835.6
12-May-85 6051704.4 13958179.2 8918267.98 6051704.4
13-May-85 5631908.4 10173081.6 7313386.6 5631908.4
14-May-85 4259174.4 9710064 7117067.14 4259174.4
15-May-85 3895635.6 6746630.4 5860571.29 3895635.6
16-May-85 4055432.4 5366044.8 5275203 4055432.4
17-May-85 3584174.4 5658854.4 5399354.27 3584174.4
18-May-85 3467642.4 4597862.4 4949493.66 3467642.4
19-May-85 3114093.6 4684176 4986090.62 3114093.6
20-May-85 4408689.6 3670012.8 4556085.43 4408689.6
21-May-85 3700458 7335273.6 6110156.01 3700458
22-May-85 4156261.2 9408614.4 6989252.51 4156261.2
23-May-85 4093632 4875033.6 5067014.25 4093632
24-May-85 4056998.4 2671142.4 4132564.38 4056998.4
25-May-85 3651091.2 4794595.2 5032908.36 3651091.2
26-May-85 3460298.4 3939840 4670492.16 3460298.4
27-May-85 3588958.8 3500841.6 4484356.84 3588958.8
28-May-85 3027013.2 3157574.4 4338811.55 3027013.2
29-May-85 3258511.2 4582483.2 4942972.88 3258511.2
30-May-85 3186205.2 2586729.6 4096773.35 3186205.2
31-May-85 3038774.4 3053116.8 4294521.52 3038774.4
1-Jun-85 3217114.8 3347568 4419368.83 3217114.8
2-Jun-85 3020695.2 3154291.2 4337419.47 3020695.2
3-Jun-85 2648948.4 2946240 4249205.76 2648948.4
4-Jun-85 3496111.2 2645481.6 4121684.2 3496111.2
5-Jun-85 9953280 2084572.8 3883858.87 9953280
6-Jun-85 6818580 13529548.8 8736528.69 6818580
7-Jun-85 6296940 5741539.2 5434412.62 6296940
8-Jun-85 5027011.2 5090688 5158451.71 5027011.2
9-Jun-85 4470130.8 4147632 4758595.97 4470130.8
10-Jun-85 4236202.8 2624659.2 4112855.5 4236202.8
11-Jun-85 3789277.2 3734985.6 4583633.89 3789277.2
12-Jun-85 3807550.8 3157315.2 4338701.64 3807550.8
13-Jun-85 3494631.6 4878662.4 5068552.86 3494631.6
14-Jun-85 3420770.4 2679782.4 4136227.74 3420770.4
15-Jun-85 3423956.4 4214332.8 4786877.11 3423956.4
16-Jun-85 4026639.6 4011292.8 4700788.15 4026639.6
17-Jun-85 3651706.8 5374857.6 5278939.62 3651706.8
18-Jun-85 4552545.6 4970246.4 5107384.47 4552545.6
19-Jun-85 4089517.2 7596288 6220826.11 4089517.2
20-Jun-85 3794958 5782924.8 5451960.12 3794958
21-Jun-85 6180872.4 5402678.4 5290735.64 6180872.4
22-Jun-85 4699792.8 8900409.6 6773773.67 4699792.8
23-Jun-85 4463877.6 5964451.2 5528927.31 4463877.6
24-Jun-85 4519011.6 5130086.4 5175156.63 4519011.6
25-Jun-85 3816655.2 9251280 6922542.72 3816655.2
26-Jun-85 3411093.6 222739.2 3094441.42 3411093.6
27-Jun-85 3309422.4 4105209.6 4740608.87 3309422.4
28-Jun-85 3505658.4 5311958.4 5252270.36 3505658.4
29-Jun-85 3372678 469065.6 3198883.81 3372678
30-Jun-85 3411514.8 2969308.8 4258986.93 3411514.8
1-Jul-85 3426505.2 2309558.4 3979252.76 3426505.2
2-Jul-85 3023827.2 843264 3357543.94 3023827.2
3-Jul-85 2848629.6 812505.6 3344502.37 2848629.6
4-Jul-85 3328592.4 3823632 4621219.97 3328592.4
5-Jul-85 3447392.4 1126828.8 3477775.41 3447392.4
6-Jul-85 2666401.2 228528 3096895.87 2666401.2
7-Jul-85 3354112.8 5493916.8 5329420.72 3354112.8
8-Jul-85 2640243.6 707616 3300029.18 2640243.6
9-Jul-85 2969794.8 5773075.2 5447783.88 2969794.8
10-Jul-85 2993360.4 2758320 4169527.68 2993360.4
11-Jul-85 2705173.2 1791072 3759414.53 2705173.2
12-Jul-85 2988068.4 3762979.2 4595503.18 2988068.4
13-Jul-85 2755792.8 194054.4 3082279.07 2755792.8
14-Jul-85 3572845.2 3237753.6 4372807.53 3572845.2
15-Jul-85 2716081.2 1089504 3461949.7 2716081.2
16-Jul-85 3035318.4 3542054.4 4501831.07 3035318.4
17-Jul-85 4814942.4 963014.4 3408318.11 4814942.4
18-Jul-85 4878046.8 4638211.2 4966601.55 4878046.8
19-Jul-85 4972352.4 8681731.2 6681054.03 4972352.4
20-Jul-85 4462927.2 5390496 5285570.3 4462927.2
21-Jul-85 4160397.6 7096032 6008717.57 4160397.6
22-Jul-85 3876206.4 4315593.6 4829811.69 3876206.4
23-Jul-85 3286310.4 5388595.2 5284764.36 3286310.4
24-Jul-85 4437352.8 6461078.4 5739497.24 4437352.8
25-Jul-85 3526394.4 7220620.8 6061543.22 3526394.4
26-Jul-85 3321842.4 5076950.4 5152626.97 3321842.4
27-Jul-85 2953821.6 3106425.6 4317124.45 2953821.6
28-Jul-85 3381382.8 3691008 4564987.39 3381382.8
29-Jul-85 3188894.4 3895084.8 4651515.96 3188894.4
30-Jul-85 3580934.4 4981910.4 5112330.01 3580934.4
31-Jul-85 3937291.2 3422131.2 4450983.63 3937291.2
1-Aug-85 4116916.8 5070038.4 5149696.28 4116916.8
2-Aug-85 4924735.2 10348646.4 7387826.07 4924735.2
3-Aug-85 3969982.8 3884112 4646863.49 3969982.8
4-Aug-85 3494199.6 3446496 4461314.3 3494199.6
5-Aug-85 3213928.8 1508371.2 3639549.39 3213928.8
6-Aug-85 3172683.6 1200096 3508840.7 3172683.6
7-Aug-85 3095323.2 172800 3073267.2 3095323.2
8-Aug-85 2736201.6 3226003.2 4367825.36 2736201.6
9-Aug-85 3442348.8 1712793.6 3726224.49 3442348.8
10-Aug-85 4921776 5368809.6 5276375.27 4921776
11-Aug-85 4291110 5689094.4 5412176.03 4291110
12-Aug-85 4923871.2 5447692.8 5309821.75 4923871.2
13-Aug-85 4200346.8 7260710.4 6078541.21 4200346.8
14-Aug-85 3615246 6131030.4 5599556.89 3615246
15-Aug-85 3134667.6 5773507.2 5447967.05 3134667.6
16-Aug-85 3237969.6 4287686.4 4817979.03 3237969.6
17-Aug-85 3365625.6 5050425.6 5141380.45 3365625.6
18-Aug-85 4613263.2 4140115.2 4755408.84 4613263.2
19-Aug-85 17379381.6 8073907.2 6423336.65 17379381.6
20-Aug-85 11102756.4 28974067.2 15285004.49 11102756.4
21-Aug-85 7119230.4 25393910.4 13767018.01 7119230.4
22-Aug-85 5856494.4 8568547.2 6633064.01 5856494.4
23-Aug-85 5369576.4 6931180.8 5938820.66 5369576.4
24-Aug-85 4726447.2 5544288 5350778.11 4726447.2
25-Aug-85 5205405.6 4807468.8 5038366.77 5205405.6
26-Aug-85 5542678.8 6910012.8 5929845.43 5542678.8
27-Aug-85 4919367.6 6402672 5714732.93 4919367.6
28-Aug-85 4595205.6 6094310.4 5583987.61 4595205.6
29-Aug-85 4316036.4 6337440 5687074.56 4316036.4
30-Aug-85 3749770.8 6031411.2 5557318.35 3749770.8
31-Aug-85 4130870.4 4765478.4 5020562.84 4130870.4
1-Sep-85 3859909.2 5613667.2 5380194.89 3859909.2
2-Sep-85 3810585.6 4649875.2 4971547.08 3810585.6
3-Sep-85 4862386.8 3262550.4 4383321.37 4862386.8
4-Sep-85 13253662.8 4775068.8 5024629.17 13253662.8
5-Sep-85 19538722.8 26949110.4 14426422.81 19538722.8
6-Sep-85 10802138.4 12762748.8 8411405.49 10802138.4
7-Sep-85 8154378 8835177.6 6746115.3 8154378
8-Sep-85 6883704 8792236.8 6727908.4 6883704
9-Sep-85 6500768.4 6239289.6 5645458.79 6500768.4
10-Sep-85 5108216.4 9699609.6 7112634.47 5108216.4
11-Sep-85 6165093.6 8805715.2 6733623.24 6165093.6
12-Sep-85 5600588.4 8251977.6 6498838.5 5600588.4
13-Sep-85 4994697.6 6704208 5842584.19 4994697.6
14-Sep-85 4647823.2 5500224 5332094.98 4647823.2
15-Sep-85 4373816.4 5696179.2 5415179.98 4373816.4
16-Sep-85 4243730.4 5082220.8 5154861.62 4243730.4
17-Sep-85 4391647.2 5694796.8 5414593.84 4391647.2
18-Sep-85 3587317.2 5424192 5299857.41 3587317.2
19-Sep-85 3505561.2 5450371.2 5310957.39 3505561.2
20-Sep-85 3411979.2 5004201.6 5121781.48 3411979.2
21-Sep-85 3456810 5857747.2 5483684.81 3456810
22-Sep-85 4133678.4 6310137.6 5675498.34 4133678.4
23-Sep-85 3831375.6 4913308.8 5083242.93 3831375.6
24-Sep-85 3977974.8 4420569.6 4874321.51 3977974.8
25-Sep-85 4249843.2 4115059.2 4744785.1 4249843.2
26-Sep-85 3727846.8 3766262.4 4596895.26 3727846.8
27-Sep-85 6126786 6419001.6 5721656.68 6126786
28-Sep-85 7151317.2 9862473.6 7181688.81 7151317.2
29-Sep-85 5543640 8632396.8 6660136.24 5543640
30-Sep-85 4913816.4 6978441.6 5958859.24 4913816.4
1-Oct-85 4401583.2 9615456 7076953.34 4401583.2
2-Oct-85 3836505.6 6614956.8 5804741.68 3836505.6
3-Oct-85 3879025.2 6741792 5858519.81 3879025.2
4-Oct-85 3859066.8 4406313.6 4868276.97 3859066.8
5-Oct-85 3745321.2 6586185.6 5792542.69 3745321.2
6-Oct-85 3603052.8 6143212.8 5604722.23 3603052.8
7-Oct-85 4078058.4 6601046.4 5798843.67 4078058.4
8-Oct-85 3849206.4 5221584 5213951.62 3849206.4
9-Oct-85 3432121.2 7416403.2 6144554.96 3432121.2
10-Oct-85 4374378 5931014.4 5514750.11 4374378
11-Oct-85 3828330 3657830.4 4550920.09 3828330
12-Oct-85 3972823.2 5420476.8 5298282.16 3972823.2
13-Oct-85 6229375.2 5393088 5286669.31 6229375.2
14-Oct-85 3378412.8 7325510.4 6106016.41 3378412.8
15-Oct-85 4345995.6 6324825.6 5681726.05 4345995.6
16-Oct-85 4080024 6042470.4 5562007.45 4080024
17-Oct-85 4126388.4 5951491.2 5523432.27 4126388.4
18-Oct-85 3894328.8 6080832 5578272.77 3894328.8
19-Oct-85 3811212 5528044.8 5343891 3811212
20-Oct-85 3566300.4 5524848 5342535.55 3566300.4
21-Oct-85 3962552.4 5139244.8 5179039.8 3962552.4
22-Oct-85 4253947.2 4876416 5067600.38 4253947.2
23-Oct-85 4168238.4 5665766.4 5402284.95 4168238.4
24-Oct-85 4641321.6 5453740.8 5312386.1 4641321.6
25-Oct-85 5049712.8 4549564.8 4929015.48 5049712.8
26-Oct-85 4812793.2 3164572.8 4341778.87 4812793.2
27-Oct-85 4654670.4 3651955.2 4548429 4654670.4
28-Oct-85 5085244.8 4543430.4 4926414.49 5085244.8
29-Oct-85 4305852 4449254.4 4886483.87 4305852
30-Oct-85 3947443.2 6047481.6 5564132.2 3947443.2
31-Oct-85 4235176.8 4446230.4 4885201.69 4235176.8
1-Nov-85 4723704 5453740.8 5312386.1 4723704
2-Nov-85 3900268.8 5183308.8 5197722.93 3900268.8
3-Nov-85 4924746 5687107.2 5411333.45 4924746
4-Nov-85 4519152 5343494.4 5265641.63 4519152
5-Nov-85 4640911.2 5972313.6 5532260.97 4640911.2
6-Nov-85 4679197.2 7340025.6 6112170.85 4679197.2
7-Nov-85 4454611.2 5843577.6 5477676.9 4454611.2
8-Nov-85 3648801.6 5156697.6 5186439.78 3648801.6
9-Nov-85 4205941.2 3769200 4598140.8 4205941.2
10-Nov-85 4045280.4 2546294.4 4079628.83 4045280.4
11-Nov-85 4262079.6 4649875.2 4971547.08 4262079.6
12-Nov-85 4953085.2 4735324.8 5007777.72 4953085.2
13-Nov-85 4441651.2 4262544 4807318.66 4441651.2
14-Nov-85 4497282 5296838.4 5245859.48 4497282
15-Nov-85 4685731.2 5717001.6 5424008.68 4685731.2
16-Nov-85 5133607.2 7960291.2 6375163.47 5133607.2
17-Nov-85 5944860 5173632 5193619.97 5944860
18-Nov-85 8199619.2 11008828.8 7667743.41 8199619.2
19-Nov-85 26047018.8 17590089.6 10458197.99 26047018.8
20-Nov-85 31436640 32630688 16835411.71 31436640
21-Nov-85 21002954.4 39151814.4 19600369.31 21002954.4
22-Nov-85 12980574 31847558.4 16503364.76 12980574
23-Nov-85 9988218 21300710.4 12031501.21 9988218
24-Nov-85 7920136.8 14693356.8 9229983.28 7920136.8
25-Nov-85 7241702.4 12565324.8 8327697.72 7241702.4
26-Nov-85 7086258 10380614.4 7401380.51 7086258
27-Nov-85 7408314 9842256 7173116.54 7408314
28-Nov-85 7305130.8 9334915.2 6958004.04 7305130.8
29-Nov-85 7607952 8056454.4 6415936.67 7607952
30-Nov-85 9590248.8 8173958.4 6465758.36 9590248.8
1-Dec-85 10364068.8 8322134.4 6528584.99 10364068.8
2-Dec-85 13512031.2 11767248 7989313.15 13512031.2
3-Dec-85 11158182 14714697.6 9239031.78 11158182
4-Dec-85 9730000.8 12835152 8442104.45 9730000.8
5-Dec-85 8344328.4 13832640 8865039.36 8344328.4
6-Dec-85 8384029.2 11829196.8 8015579.44 8384029.2
7-Dec-85 7402892.4 11994220.8 8085549.62 7402892.4
8-Dec-85 7393680 11556777.6 7900073.7 7393680
9-Dec-85 7509596.4 7712236.8 6269988.4 7509596.4
10-Dec-85 7777987.2 10623916.8 7504540.72 7777987.2
11-Dec-85 7076689.2 10805184 7581398.02 7076689.2
12-Dec-85 8012563.2 11061705.6 7690163.17 8012563.2
13-Dec-85 7807028.4 11566800 7904323.2 7807028.4
14-Dec-85 7486700.4 11022220.8 7673421.62 7486700.4
15-Dec-85 9519951.6 13154054.4 8577319.07 9519951.6
16-Dec-85 9886924.8 15760483.2 9682444.88 9886924.8
17-Dec-85 9987602.4 17881689.6 10581836.39 9987602.4
18-Dec-85 9473943.6 16786569.6 10117505.51 9473943.6
19-Dec-85 7661509.2 17532547.2 10433800.01 7661509.2
20-Dec-85 10375074 16048800 9804691.2 10375074
21-Dec-85 13300092 17858620.8 10572055.22 13300092
22-Dec-85 22935420 24297753.6 13302247.53 22935420
23-Dec-85 24434848.8 30742243.2 16034711.12 24434848.8
24-Dec-85 16261884 36390988.8 18429779.25 16261884
25-Dec-85 13405046.4 29363990.4 15450331.93 13405046.4
26-Dec-85 11738757.6 21511612.8 12120923.83 11738757.6
27-Dec-85 11134195.2 21603715.2 12159975.24 11134195.2
28-Dec-85 18843580.8 17640374.4 10479518.75 18843580.8
29-Dec-85 31088815.2 32606323.2 16825081.04 31088815.2
30-Dec-85 17907728.4 45374428.8 22238757.81 17907728.4
31-Dec-85 12566383.2 32819644.8 16915529.4 12566383.2
1-Jan-86 11930533.2 24796368 13513660.03 11930533.2
2-Jan-86 11371071.6 18080064 10665947.14 11371071.6
3-Jan-86 19595682 21070713.6 11933982.57 19595682
4-Jan-86 13440967.2 25688707.2 13892011.85 13440967.2
5-Jan-86 10574107.2 24903158.4 13558939.16 10574107.2
6-Jan-86 8892741.6 20247494.4 11584937.63 8892741.6
7-Jan-86 8585384.4 16069276.8 9813373.36 8585384.4
8-Jan-86 7612142.4 17124307.2 10260706.25 7612142.4
9-Jan-86 9862765.2 17640115.2 10479408.84 9862765.2
10-Jan-86 11505067.2 18357235.2 10783467.72 11505067.2
11-Jan-86 11468660.4 18466012.8 10829589.43 11468660.4
12-Jan-86 12695130 21072268.8 11934641.97 12695130
13-Jan-86 14766375.6 29053468.8 15318670.77 14766375.6
14-Jan-86 11696410.8 25714022.4 13902745.5 11696410.8
15-Jan-86 10359219.6 25417238.4 13776909.08 10359219.6
16-Jan-86 8836743.6 19507564.8 11271207.48 8836743.6
17-Jan-86 8164951.2 16717104 10088052.1 8164951.2
18-Jan-86 5737737.6 16732742.4 10094682.78 5737737.6
19-Jan-86 6379268.4 12559968 8325426.43 6379268.4
20-Jan-86 7039742.4 13397529.6 8680552.55 7039742.4
21-Jan-86 7362781.2 14905728 9320028.67 7362781.2
22-Jan-86 7305519.6 16493932.8 9993427.51 7305519.6
23-Jan-86 9350056.8 18149875.2 10695547.08 9350056.8
24-Jan-86 10391025.6 24075446.4 13207989.27 10391025.6
25-Jan-86 9059374.8 24360393.6 13328806.89 9059374.8
26-Jan-86 7762186.8 21216816 11995929.98 7762186.8
27-Jan-86 8167381.2 19458748.8 11250509.49 8167381.2
28-Jan-86 4717429.2 16412976 9959101.82 4717429.2
29-Jan-86 6501384 13167187.2 8582887.37 6501384
30-Jan-86 5390010 12233030.4 8186804.89 5390010
31-Jan-86 5154764.4 10686643.2 7531136.72 5154764.4
1-Feb-86 4930934.4 10487750.4 7446806.17 4930934.4
2-Feb-86 4573789.2 10742544 7554838.66 4573789.2
3-Feb-86 4901450.4 11542262.4 7893919.26 4901450.4
4-Feb-86 4807252.8 12310012.8 8219445.43 4807252.8
5-Feb-86 5754726 12107664 8133649.54 5754726
6-Feb-86 5672548.8 12397881.6 8256701.8 5672548.8
7-Feb-86 4869720 12116995.2 8137605.96 4869720
8-Feb-86 6317762.4 12898742.4 8469066.78 6317762.4
9-Feb-86 5137916.4 11723875.2 7970923.08 5137916.4
10-Feb-86 4409672.4 10658908.8 7519377.33 4409672.4
11-Feb-86 6393934.8 10781337.6 7571287.14 6393934.8
12-Feb-86 3983094 10788422.4 7574291.1 3983094
13-Feb-86 6284487.6 10502438.4 7453033.88 6284487.6
14-Feb-86 5823079.2 12787459.2 8421882.7 5823079.2
15-Feb-86 6263665.2 11973225.6 8076647.65 6263665.2
16-Feb-86 4965472.8 12361852.8 8241425.59 4965472.8
17-Feb-86 7834676.4 9931593.6 7210995.69 7834676.4
18-Feb-86 6640088.4 12090211.2 8126249.55 6640088.4
19-Feb-86 6440137.2 9061113.6 6841912.17 6440137.2
20-Feb-86 11706800.4 11360822.4 7816988.7 11706800.4
21-Feb-86 17651260.8 23852707.2 13113547.85 17651260.8
22-Feb-86 12190737.6 30898195.2 16100834.76 12190737.6
23-Feb-86 9821887.2 25937625.6 13997553.25 9821887.2
24-Feb-86 10924275.6 25501478.4 13812626.84 10924275.6
25-Feb-86 12253291.2 23373532.8 12910377.91 12253291.2
26-Feb-86 14797177.2 26506051.2 14238565.71 14797177.2
27-Feb-86 14200628.4 23406710.4 12924445.21 14200628.4
28-Feb-86 12317713.2 22725532.8 12635625.91 12317713.2
1-Mar-86 9709210.8 19960646.4 11463314.07 9709210.8
2-Mar-86 7715109.6 15036883.2 9375638.48 7715109.6
3-Mar-86 8994488.4 14415580.8 9112206.26 8994488.4
4-Mar-86 10066194 14723337.6 9242695.14 10066194
5-Mar-86 7589829.6 13736390.4 8824229.53 7589829.6
6-Mar-86 7407763.2 14624323.2 9200713.04 7407763.2
7-Mar-86 6914592 11854252.8 8026203.19 6914592
8-Mar-86 5272495.2 11633068.8 7932421.17 5272495.2
9-Mar-86 6060085.2 11044771.2 7682982.99 6060085.2
10-Mar-86 6194080.8 10461052.8 7435486.39 6194080.8
11-Mar-86 9038476.8 10975564.8 7653639.48 9038476.8
12-Mar-86 15131955.6 17992108.8 10628654.13 15131955.6
13-Mar-86 29536855.2 26915760 14412282.24 29536855.2
14-Mar-86 18426225.6 39088742.4 19573626.78 18426225.6
15-Mar-86 14092002 25992403.2 14020778.96 14092002
16-Mar-86 11327850 20855577.6 11842764.9 11327850
17-Mar-86 10042509.6 18733593.6 10943043.69 10042509.6
18-Mar-86 9868348.8 16249334.4 9889717.79 9868348.8
19-Mar-86 8221456.8 14588640 9185583.36 8221456.8
20-Mar-86 7861525.2 12328588.8 8227321.65 7861525.2
21-Mar-86 7004620.8 10289808 7362878.59 7004620.8
22-Mar-86 6612062.4 8719833.6 6697209.45 6612062.4
23-Mar-86 6381957.6 9162460.8 6884883.38 6381957.6
24-Mar-86 6103004.4 10095321.6 7280416.36 6103004.4
25-Mar-86 5820519.6 9932371.2 7211325.39 5820519.6
26-Mar-86 5464886.4 9724147.2 7123038.41 5464886.4
27-Mar-86 4990377.6 9471600 7015958.4 4990377.6
28-Mar-86 5101347.6 8001158.4 6392491.16 5101347.6
29-Mar-86 6061932 9600768 7070725.63 6061932
30-Mar-86 6223208.4 9415180.8 6992036.66 6223208.4
31-Mar-86 6004983.6 10140163.2 7299429.2 6004983.6
1-Apr-86 4859870.4 10082361.6 7274921.32 4859870.4
2-Apr-86 3923413.2 7909833.6 6353769.45 3923413.2
3-Apr-86 5455533.6 7412774.4 6143016.35 5455533.6
4-Apr-86 3610105.2 7366204.8 6123270.84 3610105.2
5-Apr-86 5238572.4 3984595.2 4689468.36 5238572.4
6-Apr-86 16378275.6 10616400 7501353.6 16378275.6
7-Apr-86 14974934.4 27243993.6 14551453.29 14974934.4
8-Apr-86 9383007.6 28745712 15188181.89 9383007.6
9-Apr-86 8509676.4 19887379.2 11432248.78 8509676.4
10-Apr-86 6795910.8 18432576 10815412.22 6795910.8
11-Apr-86 7170411.6 13901932.8 8894419.51 7170411.6
12-Apr-86 6073909.2 11493705.6 7873331.17 6073909.2
13-Apr-86 5774112 11251612.8 7770683.83 5774112
14-Apr-86 5775699.6 9538041.6 7044129.64 5775699.6
15-Apr-86 4829360.4 8666697.6 6674679.78 4829360.4
16-Apr-86 4872549.6 7102166.4 6011318.55 4872549.6
17-Apr-86 4371883.2 6996844.8 5966662.2 4371883.2
18-Apr-86 4029523.2 6815836.8 5889914.8 4029523.2
19-Apr-86 4160322 5780851.2 5451080.91 4160322
20-Apr-86 4935416.4 6121008 5595307.39 4935416.4
21-Apr-86 2292645.6 6755184 5864198.02 2292645.6
22-Apr-86 5497254 4802889.6 5036425.19 5497254
23-Apr-86 5229208.8 6952780.8 5947979.06 5229208.8
24-Apr-86 5130896.4 6364396.8 5698504.24 5130896.4
25-Apr-86 6081015.6 6713625.6 5846577.25 6081015.6
26-Apr-86 7448371.2 8585913.6 6640427.37 7448371.2
27-Apr-86 20188504.8 12440217.6 8274652.26 20188504.8
28-Apr-86 15638626.8 28627689.6 15138140.39 15638626.8
29-Apr-86 11802553.2 28270944 14986880.26 11802553.2
30-Apr-86 7707582 19563811.2 11295055.95 7707582
1-May-86 6241903.2 13835491.2 8866248.27 6241903.2
2-May-86 6122530.8 9155203.2 6881806.16 6122530.8
3-May-86 5892598.8 8480592 6595771.01 5892598.8
4-May-86 4158939.6 9561628.8 7054130.61 4158939.6
5-May-86 5475513.6 6222096 5638168.7 5475513.6
6-May-86 3578612.4 7749820.8 6285924.02 3578612.4
7-May-86 4933386 7035033.6 5982854.25 4933386
8-May-86 4929886.8 6116774.4 5593512.35 4929886.8
9-May-86 3711376.8 4959964.8 5103025.08 3711376.8
10-May-86 4239399.6 4777660.8 5025728.18 4239399.6
11-May-86 2412547.2 5281718.4 5239448.6 2412547.2
12-May-86 4705711.2 5147884.8 5182703.16 4705711.2
13-May-86 5386327.2 5341939.2 5264982.22 5386327.2
14-May-86 4167752.4 5972486.4 5532334.23 4167752.4
15-May-86 4084830 6813676.8 5888998.96 4084830
16-May-86 4093113.6 4866307.2 5063314.25 4093113.6
17-May-86 4383093.6 5441126.4 5307037.59 4383093.6
18-May-86 7088007.6 6756566.4 5864784.15 7088007.6
19-May-86 4927737.6 7987507.2 6386703.05 4927737.6
20-May-86 5028220.8 6145632 5605747.97 5028220.8
21-May-86 8124127.2 8767612.8 6717467.83 8124127.2
22-May-86 6859706.4 8297164.8 6517997.88 6859706.4
23-May-86 4391809.2 3989001.6 4691336.68 4391809.2
24-May-86 4815752.4 4302547.2 4824280.01 4815752.4
25-May-86 4453725.6 184982.4 3078432.54 4453725.6
26-May-86 4069656 3691008 4564987.39 4069656
27-May-86 3872037.6 3611347.2 4531211.21 3872037.6
28-May-86 3511188 3571603.2 4514359.76 3511188
29-May-86 3631078.8 3576528 4516447.87 3631078.8
30-May-86 6450991.2 4120243.2 4746983.12 6450991.2
31-May-86 5453406 10650441.6 7515787.24 5453406
1-Jun-86 4493318.4 5044723.2 5138962.64 4493318.4
2-Jun-86 4563259.2 3781468.8 4603342.77 4563259.2
3-Jun-86 4172547.6 4196448 4779293.95 4172547.6
4-Jun-86 5488527.6 5668358.4 5403383.96 5488527.6
5-Jun-86 4424403.6 7293456 6092425.34 4424403.6
6-Jun-86 4139877.6 5288544 5242342.66 4139877.6
7-Jun-86 4089992.4 3838233.6 4627411.05 4089992.4
8-Jun-86 6590160 7103203.2 6011758.16 6590160
9-Jun-86 7001532 27102038.4 14491264.28 7001532
10-Jun-86 9461642.4 9469785.6 7015189.09 9461642.4
11-Jun-86 14325681.6 11945923.2 8065071.44 14325681.6
12-Jun-86 14184169.2 15559084.8 9597051.96 14184169.2
13-Jun-86 15364674 18774288 10960298.11 15364674
14-Jun-86 10110063.6 16801603.2 10123879.76 10110063.6
15-Jun-86 7762219.2 11716617.6 7967845.86 7762219.2
16-Jun-86 6727536 9538473.6 7044312.81 6727536
17-Jun-86 6485302.8 8653132.8 6668928.31 6485302.8
18-Jun-86 5593590 6449155.2 5734441.8 5593590
19-Jun-86 5383724.4 6373641.6 5702424.04 5383724.4
20-Jun-86 6930781.2 4208630.4 4784459.29 6930781.2
21-Jun-86 7746073.2 7720531.2 6273505.23 7746073.2
22-Jun-86 9001422 12425616 8268461.18 9001422
23-Jun-86 8477416.8 9398764.8 6985076.28 8477416.8
24-Jun-86 8466530.4 11930976 8058733.82 8466530.4
25-Jun-86 6914484 4569696 4937551.1 6914484
26-Jun-86 6614935.2 10859443.2 7604403.92 6614935.2
27-Jun-86 5927158.8 5332608 5261025.79 5927158.8
28-Jun-86 6575871.6 3583353.6 4519341.93 6575871.6
29-Jun-86 5724918 9099820.8 6858324.02 5724918
30-Jun-86 6593011.2 4240684.8 4798050.36 6593011.2
1-Jul-86 4642898.4 5453049.6 5312093.03 4642898.4
2-Jul-86 5118519.6 6545491.2 5775288.27 5118519.6
3-Jul-86 5279677.2 1829088 3775533.31 5279677.2
4-Jul-86 4370738.4 4018464 4703828.74 4370738.4
5-Jul-86 4558075.2 2273443.2 3963939.92 4558075.2
6-Jul-86 5343667.2 2976739.2 4262137.42 5343667.2
7-Jul-86 5048935.2 4778870.4 5026241.05 5048935.2
8-Jul-86 4581846 3225571.2 4367642.19 4581846
9-Jul-86 4094928 3526156.8 4495090.48 4094928
10-Jul-86 4735022.4 3607113.6 4529416.17 4735022.4
11-Jul-86 4655394 3179001.6 4347896.68 4655394
12-Jul-86 4164274.8 3045427.2 4291261.13 4164274.8
13-Jul-86 3563978.4 1180396.8 3500488.24 3563978.4
14-Jul-86 3817389.6 2175206.4 3922287.51 3817389.6
15-Jul-86 3915961.2 1605398.4 3680688.92 3915961.2
16-Jul-86 3814117.2 1456704 3617642.5 3814117.2
17-Jul-86 3846106.8 2068329.6 3876971.75 3846106.8
18-Jul-86 3833654.4 2414188.8 4023616.05 3833654.4
19-Jul-86 3688329.6 2145657.6 3909758.82 3688329.6
20-Jul-86 4052365.2 1848096 3783592.7 4052365.2
21-Jul-86 4463953.2 1355788.8 3574854.45 4463953.2
22-Jul-86 3832099.2 5027184 5131526.02 3832099.2
23-Jul-86 3587835.6 1476835.2 3626178.12 3587835.6
24-Jul-86 5735761.2 2383084.8 4010427.96 5735761.2
25-Jul-86 7139815.2 5314636.8 5253406 7139815.2
26-Jul-86 6046196.4 8404819.2 6563643.34 6046196.4
27-Jul-86 4540471.2 6355152 5694584.45 4540471.2
28-Jul-86 4648968 3059942.4 4297415.58 4648968
29-Jul-86 4101181.2 6544800 5774995.2 4101181.2
30-Jul-86 4130287.2 2656195.2 4126226.76 4130287.2
31-Jul-86 5102686.8 2663625.6 4129377.25 5102686.8
1-Aug-86 6129842.4 5368982.4 5276448.54 6129842.4
2-Aug-86 4462322.4 8707910.4 6692154.01 4462322.4
3-Aug-86 4255221.6 1468800 3622771.2 4255221.6
4-Aug-86 4464590.4 6197212.8 5627618.23 4464590.4
5-Aug-86 4206146.4 1137369.6 3482244.71 4206146.4
6-Aug-86 4199515.2 4423507.2 4875567.05 4199515.2
7-Aug-86 3564982.8 4786646.4 5029538.07 3564982.8
8-Aug-86 3950445.6 2695507.2 4142895.05 3950445.6
9-Aug-86 4702341.6 3260822.4 4382588.7 4702341.6
10-Aug-86 6114970.8 7346764.8 6115028.28 6114970.8
11-Aug-86 10461398.4 3229113.6 4369144.17 10461398.4
12-Aug-86 5639544 8756035.2 6712558.92 5639544
13-Aug-86 4563075.6 5123779.2 5172482.38 4563075.6
14-Aug-86 3981279.6 5932137.6 5515226.34 3981279.6
15-Aug-86 3824604 1037664 3439969.54 3824604
16-Aug-86 3645518.4 3626121.6 4537475.56 3645518.4
17-Aug-86 3764070 2712268.8 4150001.97 3764070
18-Aug-86 4105792.8 1498262.4 3635263.26 4105792.8
19-Aug-86 5701136.4 3277152 4389512.45 5701136.4
20-Aug-86 6203260.8 3293913.6 4396619.37 6203260.8
21-Aug-86 5042336.4 5644339.2 5393199.82 5042336.4
22-Aug-86 4380156 5773248 5447857.15 4380156
23-Aug-86 5616475.2 2101507.2 3891039.05 5616475.2
24-Aug-86 4857202.8 5018112 5127679.49 4857202.8
25-Aug-86 4535578.8 2971814.4 4260049.31 4535578.8
26-Aug-86 4106052 3101932.8 4315219.51 4106052
27-Aug-86 4117575.6 3481228.8 4476041.01 4117575.6
28-Aug-86 3380842.8 452736 3191960.06 3380842.8
29-Aug-86 3343226.4 2753827.2 4167622.73 3343226.4
30-Aug-86 3372408 1999123.2 3847628.24 3372408
31-Aug-86 3251037.6 2237500.8 3948700.34 3251037.6
1-Sep-86 2931001.2 2801865.6 4187991.01 2931001.2
2-Sep-86 2762575.2 3030652.8 4284996.79 2762575.2
3-Sep-86 2921119.2 3801772.8 4611951.67 2921119.2
4-Sep-86 2690766 2513030.4 4065524.89 2690766
5-Sep-86 2613978 2861222.4 4213158.3 2613978
6-Sep-86 3038342.4 2823033.6 4196966.25 3038342.4
7-Sep-86 4320907.2 4798137.6 5034410.34 4320907.2
8-Sep-86 3755311.2 6674054.4 5829799.07 3755311.2
9-Sep-86 4089398.4 3723494.4 4578761.63 4089398.4
10-Sep-86 3010575.6 5447260.8 5309638.58 3010575.6
11-Sep-86 3580135.2 4620067.2 4958908.49 3580135.2
12-Sep-86 3352233.6 5580316.8 5366054.32 3352233.6
13-Sep-86 3726216 4379961.6 4857103.72 3726216
14-Sep-86 3195007.2 4514659.2 4914215.5 3195007.2
15-Sep-86 5626443.6 4813430.4 5040894.49 5626443.6
16-Sep-86 3695263.2 9420969.6 6994491.11 3695263.2
17-Sep-86 3382398 5030985.6 5133137.89 3382398
18-Sep-86 3253532.4 4392835.2 4862562.12 3253532.4
19-Sep-86 3750289.2 4402425.6 4866628.45 3750289.2
20-Sep-86 3410683.2 4738089.6 5008949.99 3410683.2
21-Sep-86 3339738 4138992 4754932.61 3339738
22-Sep-86 3203517.6 4302201.6 4824133.48 3203517.6
23-Sep-86 3028536 4041360 4713536.64 3028536
24-Sep-86 2981955.6 3635107.2 4541285.45 2981955.6
25-Sep-86 3353659.2 2810937.6 4191837.54 3353659.2
26-Sep-86 3379870.8 5076000 5152224 3379870.8
27-Sep-86 3843363.6 2995488 4270086.91 3843363.6
28-Sep-86 5528865.6 2910556.8 4234076.08 5528865.6
29-Sep-86 5333742 7542633.6 6198076.65 5333742
30-Sep-86 4144867.2 6683472 5833792.13 4144867.2
1-Oct-86 3853915.2 4698950.4 4992354.97 3853915.2
2-Oct-86 4542382.8 5137948.8 5178490.29 4542382.8
3-Oct-86 5720749.2 6317568 5678648.83 5720749.2
4-Oct-86 8941050 7621344 6231449.86 8941050
5-Oct-86 13839800.4 15706224 9659438.98 13839800.4
6-Oct-86 12754962 17325619.2 10346062.54 12754962
7-Oct-86 9998661.6 13643683.2 8784921.68 9998661.6
8-Oct-86 8087688 12547526.4 8320151.19 8087688
9-Oct-86 7486668 11127715.2 7718151.24 7486668
10-Oct-86 6791817.6 9395654.4 6983757.47 6791817.6
11-Oct-86 6596154 8873366.4 6762307.35 6596154
12-Oct-86 6881954.4 10110528 7286863.87 6881954.4
13-Oct-86 6334729.2 8244201.6 6495541.48 6334729.2
14-Oct-86 6054177.6 9618998.4 7078455.32 6054177.6
15-Oct-86 6567696 6430665.6 5726602.21 6567696
16-Oct-86 5553975.6 8690803.2 6684900.56 5553975.6
17-Oct-86 6395738.4 7342617.6 6113269.86 6395738.4
18-Oct-86 6068811.6 8094729.6 6432165.35 6068811.6
19-Oct-86 5719021.2 9378892.8 6976650.55 5719021.2
20-Oct-86 5904392.4 6983971.2 5961203.79 5904392.4
21-Oct-86 5853805.2 6583939.2 5791590.22 5853805.2
22-Oct-86 6727784.4 7422624 6147192.58 6727784.4
23-Oct-86 6394183.2 7750598.4 6286253.72 6394183.2
24-Oct-86 6188713.2 7072876.8 5998899.76 6188713.2
25-Oct-86 6989889.6 8359632 6544483.97 6989889.6
26-Oct-86 6935630.4 7946985.6 6369521.89 6935630.4
27-Oct-86 7382944.8 9238233.6 6917011.05 7382944.8
28-Oct-86 6446174.4 9011865.6 6821031.01 6446174.4
29-Oct-86 5669233.2 8191238.4 6473085.08 5669233.2
30-Oct-86 5895352.8 8867923.2 6759999.44 5895352.8
31-Oct-86 6275923.2 8032348.8 6405715.89 6275923.2
1-Nov-86 6113847.6 8213443.2 6482499.92 6113847.6
2-Nov-86 6644052 7689600 6260390.4 6644052
3-Nov-86 7130818.8 7238937.6 6069309.54 7130818.8
4-Nov-86 7571653.2 7910006.4 6353842.71 7571653.2
5-Nov-86 7441707.6 8592566.4 6643248.15 7441707.6
6-Nov-86 7644456 9128505.6 6870486.37 7644456
7-Nov-86 8594240.4 9031910.4 6829530.01 8594240.4
8-Nov-86 7901852.4 10905062.4 7623746.46 7901852.4
9-Nov-86 8225485.2 9852796.8 7177585.84 8225485.2
10-Nov-86 7930764 10901347.2 7622171.21 7930764
11-Nov-86 7639196.4 9863337.6 7182055.14 7639196.4
12-Nov-86 7280528.4 10215504 7331373.7 7280528.4
13-Nov-86 6618499.2 9443088 7003869.31 6618499.2
14-Nov-86 5347220.4 7045142.4 5987140.38 5347220.4
15-Nov-86 5523919.2 7358083.2 6119827.28 5523919.2
16-Nov-86 5246974.8 6496156.8 5754370.48 5246974.8
17-Nov-86 5340913.2 6603724.8 5799979.32 5340913.2
18-Nov-86 5641261.2 8093174.4 6431505.95 5641261.2
19-Nov-86 6065107.2 6320764.8 5680004.28 6065107.2
20-Nov-86 6280297.2 7200748.8 6053117.49 6280297.2
21-Nov-86 5892393.6 8692012.8 6685413.43 5892393.6
22-Nov-86 7509283.2 11058508.8 7688807.73 7509283.2
23-Nov-86 8028547.2 13158806.4 8579333.91 8028547.2
24-Nov-86 12064442.4 9940665.6 7214842.21 12064442.4
25-Nov-86 19141887.6 14014512 8942153.09 19141887.6
26-Nov-86 14211018 10955174.4 7644993.95 14211018
27-Nov-86 10389643.2 19720368 11361436.03 10389643.2
28-Nov-86 9596890.8 9533894.4 7042371.23 9596890.8
29-Nov-86 8206563.6 9008668.8 6819675.57 8206563.6
30-Nov-86 7527178.8 11214374.4 7754894.75 7527178.8
1-Dec-86 6074676 7789132.8 6302592.31 6074676
2-Dec-86 5842573.2 8744025.6 6707466.85 5842573.2
3-Dec-86 5408899.2 13214620.8 8602999.22 5408899.2
4-Dec-86 5551956 12120537.6 8139107.94 5551956
5-Dec-86 5343472.8 9313574.4 6948955.55 5343472.8
6-Dec-86 6039532.8 8316345.6 6526130.53 6039532.8
7-Dec-86 6457590 8245411.2 6496054.35 6457590
8-Dec-86 6547446 8694000 6686256 6547446
9-Dec-86 7308327.6 8987846.4 6810846.87 7308327.6
10-Dec-86 7541780.4 9684489.6 7106223.59 7541780.4
11-Dec-86 7488590.4 10975392 7653566.21 7488590.4
12-Dec-86 7344313.2 12129782.4 8143027.74 7344313.2
13-Dec-86 8910064.8 11417068.8 7840837.17 8910064.8
14-Dec-86 7894778.4 12623126.4 8352205.59 7894778.4
15-Dec-86 8734273.2 14875574.4 9307243.55 8734273.2
16-Dec-86 11463595.2 14921625.6 9326769.25 11463595.2
17-Dec-86 10091142 18206035.2 10719358.92 10091142
18-Dec-86 9998467.2 17542224 10437902.98 9998467.2
19-Dec-86 8369589.6 17659123.2 10487468.24 8369589.6
20-Dec-86 12065025.6 15887145.6 9736149.73 12065025.6
21-Dec-86 17556728.4 22006512 12330761.09 17556728.4
22-Dec-86 16127715.6 25431408 13782916.99 16127715.6
23-Dec-86 15673316.4 31973270.4 16556666.65 15673316.4
24-Dec-86 13611888 28633651.2 15140668.11 13611888
25-Dec-86 8975145.6 21045484.8 11923285.56 8975145.6
26-Dec-86 8410845.6 16380489.6 9945327.59 8410845.6
27-Dec-86 6719047.2 11894342.4 8043201.18 6719047.2
28-Dec-86 7062066 11277792 7781783.81 7062066
29-Dec-86 8786113.2 11095660.8 7704560.18 8786113.2
30-Dec-86 12966102 15817593.6 9706659.69 12966102
31-Dec-86 10416967.2 18329155.2 10771561.8 10416967.2
1-Jan-87 7595305.2 16127337.6 9837991.14 7595305.2
2-Jan-87 7797114 14043369.6 8954388.71 7797114
3-Jan-87 7220383.2 13720924.8 8817672.12 7220383.2
4-Jan-87 7232608.8 12655180.8 8365796.66 7232608.8
5-Jan-87 7686198 12931574.4 8482987.55 7686198
6-Jan-87 7775676 13927939.2 8905446.22 7775676
7-Jan-87 7608168 14960764.8 9343364.28 7608168
8-Jan-87 7150399.2 14867280 9303726.72 7150399.2
9-Jan-87 7567171.2 16498771.2 9995478.99 7567171.2
10-Jan-87 6850494 15212188.8 9449968.05 6850494
11-Jan-87 8624545.2 14508288 9151514.11 8624545.2
12-Jan-87 8358292.8 17250192 10314081.41 8358292.8
13-Jan-87 9806842.8 18384278.4 10794934.04 9806842.8
14-Jan-87 10995436.8 22019385.6 12336219.49 10995436.8
15-Jan-87 19110178.8 28844812.8 15230200.63 19110178.8
16-Jan-87 16409962.8 44195673.6 21738965.61 16409962.8
17-Jan-87 14814738 39523680 19758040.32 14814738
18-Jan-87 17908106.4 28563667.2 15110994.89 17908106.4
19-Jan-87 14819641.2 32915548.8 16956192.69 14819641.2
20-Jan-87 8721864 29451340.8 15487368.5 8721864
21-Jan-87 10451732.4 19586707.2 11304763.85 10451732.4
22-Jan-87 22267148.4 18192988.8 10713827.25 22267148.4
23-Jan-87 22374878.4 33168787.2 17063565.77 22374878.4
24-Jan-87 14120071.2 25249536 13705803.26 14120071.2
25-Jan-87 9445334.4 18185644.8 10710713.4 9445334.4
26-Jan-87 9157147.2 13437878.4 8697660.44 9157147.2
27-Jan-87 8618572.8 11483337.6 7868935.14 8618572.8
28-Jan-87 12530127.6 12985574.4 8505883.55 12530127.6
29-Jan-87 37538056.8 27098064 14489579.14 37538056.8
30-Jan-87 16806344.4 60932649.6 28835443.43 16806344.4
31-Jan-87 12374931.6 34392556.8 17582444.08 12374931.6
1-Feb-87 11007198 22966329.6 12737723.75 11007198
2-Feb-87 10127548.8 23458291.2 12946315.47 10127548.8
3-Feb-87 11925727.2 24547449.6 13408118.63 11925727.2
4-Feb-87 31933623.6 24793948.8 13512634.29 31933623.6
5-Feb-87 27772934.4 62906284.8 29672264.76 27772934.4
6-Feb-87 15584626.8 51717139.2 24928067.02 15584626.8
7-Feb-87 11117779.2 28169942.4 14944055.58 11117779.2
8-Feb-87 10418619.6 19625241.6 11321102.44 10418619.6
9-Feb-87 9346698 16330636.8 9924190 9346698
10-Feb-87 8590222.8 13593398.4 8763600.92 8590222.8
11-Feb-87 7813746 12966220.8 8497677.62 7813746
12-Feb-87 9375058.8 12997670.4 8511012.25 9375058.8
13-Feb-87 13742114.4 13949798.4 8914714.52 13742114.4
14-Feb-87 14369173.2 18196876.8 10715475.76 14369173.2
15-Feb-87 9190076.4 17393097.6 10374673.38 9190076.4
16-Feb-87 8224394.4 15828825.6 9711422.05 8224394.4
17-Feb-87 7641237.6 12868761.6 8456354.92 7641237.6
18-Feb-87 8989704 14645836.8 9209834.8 8989704
19-Feb-87 7158769.2 11798006.4 8002354.71 7158769.2
20-Feb-87 6811452 10101888 7283200.51 6811452
21-Feb-87 5951372.4 9421747.2 6994820.81 5951372.4
22-Feb-87 7723674 9578476.8 7061274.16 7723674
23-Feb-87 8522874 12095222.4 8128374.3 8522874
24-Feb-87 15926349.6 13788316.8 8846246.32 15926349.6
25-Feb-87 10812214.8 22660128 12607894.27 10812214.8
26-Feb-87 8784892.8 18896025.6 11011914.85 8784892.8
27-Feb-87 9820126.8 16827350.4 10134796.57 9820126.8
28-Feb-87 11334643.2 18551548.8 10865856.69 11334643.2
1-Mar-87 8485819.2 18773424 10959931.78 8485819.2
2-Mar-87 8158136.4 14309740.8 9067330.1 8158136.4
3-Mar-87 10487847.6 17630611.2 10475379.15 10487847.6
4-Mar-87 11701044 21523795.2 12126089.16 11701044
5-Mar-87 9135255.6 17637350.4 10478236.57 9135255.6
6-Mar-87 7840314 13158201.6 8579077.48 7840314
7-Mar-87 6985926 11621491.2 7927512.27 6985926
8-Mar-87 6348877.2 10119340.8 7290600.5 6348877.2
9-Mar-87 7586298 10170835.2 7312434.12 7586298
10-Mar-87 22050208.8 14213404.8 9026483.64 22050208.8
11-Mar-87 34006716 30621542.4 15983533.98 34006716
12-Mar-87 27076518 39856147.2 19899006.41 27076518
13-Mar-87 17327930.4 38468476.8 19310634.16 17327930.4
14-Mar-87 13440805.2 29863814.4 15662257.31 13440805.2
15-Mar-87 11357517.6 20331993.6 11620765.29 11357517.6
16-Mar-87 8919644.4 16642540.8 10056437.3 8919644.4
17-Mar-87 8440394.4 14866070.4 9303213.85 8440394.4
18-Mar-87 7575206.4 12668745.6 8371548.13 7575206.4
19-Mar-87 6840342 11863497.6 8030122.98 6840342
20-Mar-87 6383350.8 10629619.2 7506958.54 6383350.8
21-Mar-87 6144476.4 10139040 7298952.96 6144476.4
22-Mar-87 5634792 8256729.6 6500853.35 5634792
23-Mar-87 4934941.2 9302947.2 6944449.61 4934941.2
24-Mar-87 5443372.8 8343734.4 6537743.39 5443372.8
25-Mar-87 5045652 9641376 7087943.42 5045652
26-Mar-87 5064033.6 7315833.6 6101913.45 5064033.6
27-Mar-87 4219614 7695388.8 6262844.85 4219614
28-Mar-87 4630845.6 5458320 5314327.68 4630845.6
29-Mar-87 4830397.2 6428505.6 5725686.37 4830397.2
30-Mar-87 7429849.2 7640265.6 6239472.61 7429849.2
31-Mar-87 43028917.2 21503404.8 12117443.64 43028917.2
1-Apr-87 31363999.2 69811286.4 32599985.43 31363999.2
2-Apr-87 15190804.8 48935232 23748538.37 15190804.8
3-Apr-87 10324735.2 24858316.8 13539926.32 10324735.2
4-Apr-87 8737999.2 19838908.8 11411697.33 8737999.2
5-Apr-87 7453468.8 14132534.4 8992194.59 7453468.8
6-Apr-87 6626156.4 11268892.8 7778010.55 6626156.4
7-Apr-87 6050451.6 11068185.6 7692910.69 6050451.6
8-Apr-87 7037323.2 9765878.4 7140732.44 7037323.2
9-Apr-87 9663656.4 13063334.4 8538853.79 9663656.4
10-Apr-87 12762565.2 13929235.2 8905995.72 12762565.2
11-Apr-87 8351143.2 18378230.4 10792369.69 8351143.2
12-Apr-87 7053674.4 15300057.6 9487224.42 7053674.4
13-Apr-87 6364580.4 13111027.2 8559075.53 6364580.4
14-Apr-87 6006204 11171779.2 7736834.38 6006204
15-Apr-87 5116608 8940585.6 6790808.29 5116608
16-Apr-87 4995216 9284371.2 6936573.39 4995216
17-Apr-87 5208494.4 8178192 6467553.41 5208494.4
18-Apr-87 4410363.6 7655385.6 6245883.49 4410363.6
19-Apr-87 4331880 8231328 6490083.07 4331880
20-Apr-87 4087994.4 5823446.4 5469141.27 4087994.4
21-Apr-87 12163402.8 6026745.6 5555340.13 12163402.8
22-Apr-87 24279469.2 22795862.4 12665445.66 24279469.2
23-Apr-87 13875991.2 34697030.4 17711540.89 13875991.2
24-Apr-87 10155110.4 21077280 11936766.72 10155110.4
25-Apr-87 8985999.6 16220304 9877408.9 8985999.6
26-Apr-87 6406700.4 12527913.6 8311835.37 6406700.4
27-Apr-87 7331148 13027219.2 8523540.94 7331148
28-Apr-87 7213730.4 10140422.4 7299539.1 7213730.4
29-Apr-87 4443703.2 5788368 5454268.03 4443703.2
30-Apr-87 7415355.6 10658563.2 7519230.8 7415355.6
1-May-87 6525846 11079072 7697526.53 6525846
2-May-87 7216894.8 11595571.2 7916522.19 7216894.8
3-May-87 5914922.4 11451369.6 7855380.71 5914922.4
4-May-87 5985759.6 10197360 7323680.64 5985759.6
5-May-87 8085992.4 11887862.4 8040453.66 8085992.4
6-May-87 7473870 11875680 8035288.32 7473870
7-May-87 6223996.8 9417945.6 6993208.93 6223996.8
8-May-87 5295056.4 8964518.4 6800955.8 5295056.4
9-May-87 5178427.2 7524230.4 6190273.69 5178427.2
10-May-87 4367455.2 6047222.4 5564022.3 4367455.2
11-May-87 4489635.6 6158073.6 5611023.21 4489635.6
12-May-87 3999326.4 5843923.2 5477823.44 3999326.4
13-May-87 3925821.6 5551286.4 5353745.43 3925821.6
14-May-87 4130470.8 4833129.6 5049246.95 4130470.8
15-May-87 3640690.8 5069088 5149293.31 3640690.8
16-May-87 4695483.6 5166806.4 5190725.91 4695483.6
17-May-87 4012156.8 5144688 5181347.71 4012156.8
18-May-87 6663049.2 5752771.2 5439174.99 6663049.2
19-May-87 7771928.4 11758694.4 7985686.43 7771928.4
20-May-87 7206775.2 6675264 5830311.94 7206775.2
21-May-87 8330029.2 7794662.4 6304936.86 8330029.2
22-May-87 6939248.4 6619622.4 5806719.9 6939248.4
23-May-87 5890244.4 7567862.4 6208773.66 5890244.4
24-May-87 5274547.2 7691673.6 6261269.61 5274547.2
25-May-87 4602085.2 5770915.2 5446868.04 4602085.2
26-May-87 4686184.8 8816860.8 6738348.98 4686184.8
27-May-87 5576796 5476550.4 5322057.37 5576796
28-May-87 11347214.4 8454931.2 6584890.83 11347214.4
29-May-87 38722190.4 18889977.6 11009350.5 38722190.4
30-May-87 17274405.6 38087193.6 19148970.09 17274405.6
31-May-87 15996592.8 25800076.8 13939232.56 15996592.8
1-Jun-87 12586860 22189161.6 12408204.52 12586860
2-Jun-87 9106106.4 15935616 9756701.18 9106106.4
3-Jun-87 9580723.2 11640240 7935461.76 9580723.2
4-Jun-87 12276532.8 14408928 9109385.47 12276532.8
5-Jun-87 10588190.4 16679865.6 10072263.01 10588190.4
6-Jun-87 8229870 13622515.2 8775946.44 8229870
7-Jun-87 6630454.8 11268201.6 7777717.48 6630454.8
8-Jun-87 5827820.4 9834307.2 7169746.25 5827820.4
9-Jun-87 5330739.6 9396691.2 6984197.07 5330739.6
10-Jun-87 4909539.6 7049808 5989118.59 4909539.6
11-Jun-87 5000810.4 6579360 5789648.64 5000810.4
12-Jun-87 4467798 4364496 4850546.3 4467798
13-Jun-87 5970628.8 5868115.2 5488080.84 5970628.8
14-Jun-87 14817459.6 10735977.6 7552054.5 14817459.6
15-Jun-87 19066255.2 19483632 11261059.97 19066255.2
16-Jun-87 11027923.2 15093907.2 9399816.65 11027923.2
17-Jun-87 8921340 11785996.8 7997262.64 8921340
18-Jun-87 7302463.2 9735724.8 7127947.32 7302463.2
19-Jun-87 6545696.4 7490620.8 6176023.22 6545696.4
20-Jun-87 5666900.4 6446217.6 5733196.26 5666900.4
21-Jun-87 5621616 7174396.8 6041944.24 5621616
22-Jun-87 5041818 6191510.4 5625200.41 5041818
23-Jun-87 4494484.8 5927731.2 5513358.03 4494484.8
24-Jun-87 4973605.2 5982076.8 5536400.56 4973605.2
25-Jun-87 5703998.4 7068643.2 5997104.72 5703998.4
26-Jun-87 4384508.4 9603964.8 7072081.08 4384508.4
27-Jun-87 4399250.4 6093705.6 5583731.17 4399250.4
28-Jun-87 4247683.2 5836579.2 5474709.58 4247683.2
29-Jun-87 4772120.4 5376931.2 5279818.83 4772120.4
30-Jun-87 4086871.2 4838054.4 5051335.07 4086871.2
1-Jul-87 4051252.8 4328380.8 4835233.46 4051252.8
2-Jul-87 4026877.2 4931020.8 5090752.82 4026877.2
3-Jul-87 3648445.2 4968086.4 5106468.63 3648445.2
4-Jul-87 3235485.6 4166985.6 4766801.89 3235485.6
5-Jul-87 3461713.2 3948825.6 4674302.05 3461713.2
6-Jul-87 3479122.8 3316636.8 4406254 3479122.8
7-Jul-87 3544786.8 3651523.2 4548245.84 3544786.8
8-Jul-87 3426375.6 4338489.6 4839519.59 3426375.6
9-Jul-87 3440901.6 4283193.6 4816074.09 3440901.6
10-Jul-87 3445470 2358288 3999914.11 3445470
11-Jul-87 3663316.8 4268505.6 4809846.37 3663316.8
12-Jul-87 2816251.2 4174848 4770135.55 2816251.2
13-Jul-87 4173746.4 3245184 4375958.02 4173746.4
14-Jul-87 3383532 5246726.4 5224611.99 3383532
15-Jul-87 3434032.8 3220214.4 4365370.91 3434032.8
16-Jul-87 3193570.8 3512592 4489339.01 3193570.8
17-Jul-87 3333441.6 2912371.2 4234845.39 3333441.6
18-Jul-87 3801070.8 3152995.2 4336869.96 3801070.8
19-Jul-87 3163104 2966198.4 4257668.12 3163104
20-Jul-87 3745278 2508105.6 4063436.77 3745278
21-Jul-87 3221575.2 4383763.2 4858715.6 3221575.2
22-Jul-87 3640269.6 4603478.4 4951874.84 3640269.6
23-Jul-87 4155602.4 3876768 4643749.63 4155602.4
24-Jul-87 3182025.6 2854483.2 4210300.88 3182025.6
25-Jul-87 3084166.8 3512937.6 4489485.54 3084166.8
26-Jul-87 3434562 2820787.2 4196013.77 3434562
27-Jul-87 3029713.2 4326220.8 4834317.62 3029713.2
28-Jul-87 2995963.2 7539177.6 6196611.3 2995963.2
29-Jul-87 3135715.2 2063059.2 3874737.1 3135715.2
30-Jul-87 2864311.2 2104099.2 3892138.06 2864311.2
31-Jul-87 2701533.6 2968358.4 4258583.96 2701533.6
1-Aug-87 3554917.2 2992377.6 4268768.1 3554917.2
2-Aug-87 2965561.2 3150835.2 4335954.12 2965561.2
3-Aug-87 2891332.8 4200076.8 4780832.56 2891332.8
4-Aug-87 3616412.4 2646604.8 4122160.44 3616412.4
5-Aug-87 4659174 6057763.2 5568491.6 4659174
6-Aug-87 3270963.6 4595097.6 4948321.38 3270963.6
7-Aug-87 4114443.6 5520441.6 5340667.24 4114443.6
8-Aug-87 3152898 4324838.4 4833731.48 3152898
9-Aug-87 3573352.8 4086979.2 4732879.18 3573352.8
10-Aug-87 3266082 3770236.8 4598580.4 3266082
11-Aug-87 3039757.2 4525113.6 4918648.17 3039757.2
12-Aug-87 3439292.4 2752012.8 4166853.43 3439292.4
13-Aug-87 3141849.6 3014236.8 4278036.4 3141849.6
14-Aug-87 2953843.2 4187116.8 4775337.52 2953843.2
15-Aug-87 3507732 3500755.2 4484320.2 3507732
16-Aug-87 2918451.6 3196800 4355443.2 2918451.6
17-Aug-87 4447677.6 3676147.2 4558686.41 4447677.6
18-Aug-87 2335240.8 6938265.6 5941824.61 2335240.8
19-Aug-87 3177273.6 748396.8 3317320.24 3177273.6
20-Aug-87 3009387.6 3987705.6 4690787.17 3009387.6
21-Aug-87 3603495.6 2941920 4247374.08 3603495.6
22-Aug-87 3229167.6 3733430.4 4582974.49 3229167.6
23-Aug-87 3746250 4203273.6 4782188.01 3746250
24-Aug-87 3372170.4 4191264 4777095.94 3372170.4
25-Aug-87 3750645.6 4381862.4 4857909.66 3750645.6
26-Aug-87 3583990.8 4594060.8 4947881.78 3583990.8
27-Aug-87 3536298 4345315.2 4842413.64 3536298
28-Aug-87 3818977.2 3470774.4 4471608.35 3818977.2
29-Aug-87 3275488.8 3988656 4691190.14 3275488.8
30-Aug-87 3126211.2 4376160 4855491.84 3126211.2
31-Aug-87 3337848 4635705.6 4965539.17 3337848
1-Sep-87 2959426.8 4531766.4 4921468.95 2959426.8
2-Sep-87 4090867.2 3858451.2 4635983.31 4090867.2
3-Sep-87 6925446 6096211.2 5584793.55 6925446
4-Sep-87 5993773.2 10744790.4 7555791.13 5993773.2
5-Sep-87 5948650.8 7712668.8 6270171.57 5948650.8
6-Sep-87 5000918.4 6094656 5584134.14 5000918.4
7-Sep-87 4438184.4 6701529.6 5841448.55 4438184.4
8-Sep-87 4435106.4 6272380.8 5659489.46 4435106.4
9-Sep-87 4701153.6 6143385.6 5604795.49 4701153.6
10-Sep-87 4059450 6194448 5626445.95 4059450
11-Sep-87 6055473.6 6508339.2 5759535.82 6055473.6
12-Sep-87 4534034.4 9307612.8 6946427.83 4534034.4
13-Sep-87 5026924.8 6100099.2 5586442.06 5026924.8
14-Sep-87 4046328 6492873.6 5752978.41 4046328
15-Sep-87 3696116.4 6425913.6 5724587.37 3696116.4
16-Sep-87 4076578.8 3628540.8 4538501.3 4076578.8
17-Sep-87 3362526 3898368 4652908.03 3362526
18-Sep-87 3193182 3720902.4 4577662.62 3193182
19-Sep-87 3199078.8 4190140.8 4776619.7 3199078.8
20-Sep-87 2910027.6 5438275.2 5305828.68 2910027.6
21-Sep-87 3240043.2 4319654.4 4831533.47 3240043.2
22-Sep-87 2921454 5563468.8 5358910.77 2921454
23-Sep-87 3110464.8 5488560 5327149.44 3110464.8
24-Sep-87 2066407.2 4102099.2 4739290.06 2066407.2
25-Sep-87 3410024.4 2554243.2 4082999.12 3410024.4
26-Sep-87 2568207.6 5549558.4 5353012.76 2568207.6
27-Sep-87 3047274 5649609.6 5395434.47 3047274
28-Sep-87 2479593.6 5429721.6 5302201.96 2479593.6
29-Sep-87 2920147.2 2959632 4254883.97 2920147.2
30-Sep-87 6308409.6 6386688 5707955.71 6308409.6
1-Oct-87 5893711.2 10540022.4 7468969.5 5893711.2
2-Oct-87 4914162 11109052.8 7710238.39 4914162
3-Oct-87 4712450.4 9458467.2 7010390.09 4712450.4
4-Oct-87 3777786 9269424 6930235.78 3777786
5-Oct-87 4735000.8 6725808 5851742.59 4735000.8
6-Oct-87 11850148.8 10429171.2 7421968.59 11850148.8
7-Oct-87 25645993.2 20429625.6 11662161.25 25645993.2
8-Oct-87 24591222 31992105.6 16564652.77 24591222
9-Oct-87 15591344.4 34373376 17574311.42 15591344.4
10-Oct-87 12958660.8 22971600 12739958.4 12958660.8
11-Oct-87 9311446.8 19153843.2 11121229.52 9311446.8
12-Oct-87 7872746.4 13877395.2 8884015.56 7872746.4
13-Oct-87 10206540 12057984 8112585.22 10206540
14-Oct-87 7111000.8 13379644.8 8672969.4 7111000.8
15-Oct-87 6884643.6 10533196.8 7466075.44 6884643.6
16-Oct-87 5614628.4 8165059.2 6461985.1 5614628.4
17-Oct-87 5883364.8 8691580.8 6685230.26 5883364.8
18-Oct-87 5812646.4 8464176 6588810.62 5812646.4
19-Oct-87 5634889.2 7167052.8 6038830.39 5634889.2
20-Oct-87 5465329.2 8653996.8 6669294.64 5465329.2
21-Oct-87 5562183.6 7181222.4 6044838.3 5562183.6
22-Oct-87 5730004.8 6805987.2 5885738.57 5730004.8
23-Oct-87 6086361.6 6498144 5755213.06 6086361.6
24-Oct-87 6212527.2 7176729.6 6042933.35 6212527.2
25-Oct-87 9883587.6 7547385.6 6200091.49 9883587.6
26-Oct-87 8771544 8910172.8 6777913.27 8771544
27-Oct-87 8045632.8 8851680 6753112.32 8045632.8
28-Oct-87 8663468.4 8306755.2 6522064.2 8663468.4
29-Oct-87 15518336.4 10242374.4 7342766.75 15518336.4
30-Oct-87 19458651.6 17695238.4 10502781.08 19458651.6
31-Oct-87 13069231.2 19082995.2 11091189.96 13069231.2
1-Nov-87 10930658.4 16135632 9841507.97 10930658.4
2-Nov-87 10347339.6 14736643.2 9248336.72 10347339.6
3-Nov-87 9309016.8 13428288 8693594.11 9309016.8
4-Nov-87 14704016.4 16621027.2 10047315.53 14704016.4
5-Nov-87 22108874.4 22777027.2 12657459.53 22108874.4
6-Nov-87 13999392 24105945.6 13220920.93 13999392
7-Nov-87 10635505.2 19284480 11176619.52 10635505.2
8-Nov-87 8728970.4 15787699.2 9693984.46 8728970.4
9-Nov-87 8257842 13184553.6 8590250.73 8257842
10-Nov-87 7704007.2 11683008 7953595.39 7704007.2
11-Nov-87 7186255.2 11181888 7741120.51 7186255.2
12-Nov-87 7501960.8 10938326.4 7637850.39 7501960.8
13-Nov-87 7940440.8 10495440 7450066.56 7940440.8
14-Nov-87 10774663.2 12499228.8 8299673.01 10774663.2
15-Nov-87 11425773.6 15869692.8 9728749.75 11425773.6
16-Nov-87 9598294.8 14209084.8 9024651.96 9598294.8
17-Nov-87 7431490.8 14549068.8 9168805.17 7431490.8
18-Nov-87 6913155.6 11947651.2 8065804.11 6913155.6
19-Nov-87 6428538 11281852.8 7783505.59 6428538
20-Nov-87 5999119.2 9855302.4 7178648.22 5999119.2
21-Nov-87 5524848 9468835.2 7014786.12 5524848
22-Nov-87 5811372 8237376 6492647.42 5811372
23-Nov-87 5872813.2 9135763.2 6873563.6 5872813.2
24-Nov-87 5051797.2 9784454.4 7148608.67 5051797.2
25-Nov-87 6111514.8 8713008 6694315.39 6111514.8
26-Nov-87 6135199.2 10541577.6 7469628.9 6135199.2
27-Nov-87 7811197.2 10466755.2 7437904.2 7811197.2
28-Nov-87 8341866 13429929.6 8694290.15 8341866
29-Nov-87 7494508.8 14551056 9169647.74 7494508.8
30-Nov-87 6645639.6 8897558.4 6772564.76 6645639.6
1-Dec-87 5218862.4 8743334.4 6707173.79 5218862.4
2-Dec-87 7354713.6 7564924.8 6207528.12 7354713.6
3-Dec-87 17852248.8 16280697.6 9903015.78 17852248.8
4-Dec-87 18431647.2 26926646.4 14416898.07 18431647.2
5-Dec-87 12470630.4 30213216 15810403.58 12470630.4
6-Dec-87 9636300 23749718.4 13069880.6 9636300
7-Dec-87 7995844.8 17178480 10283675.52 7995844.8
8-Dec-87 7388776.8 14973033.6 9348566.25 7388776.8
9-Dec-87 7075274.4 14106182.4 8981021.34 7075274.4
10-Dec-87 6680739.6 14716166.4 9239654.55 6680739.6
11-Dec-87 6542272.8 12895372.8 8467638.07 6542272.8
12-Dec-87 6153753.6 11172988.8 7737347.25 6153753.6
13-Dec-87 6325700.4 11103955.2 7708077 6325700.4
14-Dec-87 5791716 10771315.2 7567037.64 5791716
15-Dec-87 5509080 11161756.8 7732584.88 5509080
16-Dec-87 5837281.2 11442816 7851753.98 5837281.2
17-Dec-87 6453594 10517299.2 7459334.86 6453594
18-Dec-87 5893776 12116563.2 8137422.8 5893776
19-Dec-87 8855168.4 14250816 9042345.98 8855168.4
20-Dec-87 7816240.8 16625692.8 10049293.75 7816240.8
21-Dec-87 8494070.4 15001027.2 9360435.53 8494070.4
22-Dec-87 7007871.6 13189564.8 8592375.48 7007871.6
23-Dec-87 9614041.2 15285456 9481033.34 9614041.2
24-Dec-87 10986688.8 15911942.4 9746663.58 10986688.8
25-Dec-87 11678212.8 13881196.8 8885627.44 11678212.8
26-Dec-87 13414323.6 18550944 10865600.26 13414323.6
27-Dec-87 9368017.2 17978112 10622719.49 9368017.2
28-Dec-87 6872299.2 13094784 8552188.42 6872299.2
29-Dec-87 7478071.2 11612937.6 7923885.54 7478071.2
30-Dec-87 5404914 10614067.2 7500364.49 5404914
31-Dec-87 7277914.8 10177833.6 7315401.45 7277914.8
1-Jan-88 6575828.4 11084860.8 7699980.98 6575828.4
2-Jan-88 6288440.4 10955779.2 7645250.38 6288440.4
3-Jan-88 5683338 11625984 7929417.22 5683338
4-Jan-88 5765839.2 11242972.8 7767020.47 5765839.2
5-Jan-88 6144087.6 11181196.8 7740827.44 6144087.6
6-Jan-88 6255565.2 11674108.8 7949822.13 6255565.2
7-Jan-88 6032232 13986864 8930430.34 6032232
8-Jan-88 5839074 11756707.2 7984843.85 5839074
9-Jan-88 7012645.2 13811731.2 8856174.03 7012645.2
10-Jan-88 7645849.2 16990560 10203997.44 7645849.2
11-Jan-88 6400706.4 14779584 9266543.62 6400706.4
12-Jan-88 5945464.8 14760057.6 9258264.42 5945464.8
13-Jan-88 6571108.8 13372992 8670148.61 6571108.8
14-Jan-88 7442215.2 16828646.4 10135346.07 7442215.2
15-Jan-88 7779304.8 19188921.6 11136102.76 7779304.8
16-Jan-88 7206807.6 21629635.2 12170965.32 7206807.6
17-Jan-88 6208185.6 17378841.6 10368628.84 6208185.6
18-Jan-88 6199081.2 15430867.2 9542687.69 6199081.2
19-Jan-88 19498233.6 14865206.4 9302847.51 19498233.6
20-Jan-88 23206176 36116841.6 18313540.84 23206176
21-Jan-88 12518884.8 30207600 15808022.4 12518884.8
22-Jan-88 9025894.8 25806384 13941906.82 9025894.8
23-Jan-88 7128399.6 19202832 11142000.77 7128399.6
24-Jan-88 7818292.8 15204326.4 9446634.39 7818292.8
25-Jan-88 6952132.8 15956697.6 9765639.78 6952132.8
26-Jan-88 8467610.4 15552604.8 9594304.44 8467610.4
27-Jan-88 5545443.6 16277414.4 9901623.71 5545443.6
28-Jan-88 7916875.2 15239836.8 9461690.8 7916875.2
29-Jan-88 7138227.6 15857510.4 9723584.41 7138227.6
30-Jan-88 6248264.4 15415920 9536350.08 6248264.4
31-Jan-88 7215782.4 14367369.6 9091764.71 7215782.4
1-Feb-88 9546627.6 15956265.6 9765456.61 9546627.6
2-Feb-88 5923875.6 16061241.6 9809966.44 5923875.6
3-Feb-88 9378946.8 15708470.4 9660391.45 9378946.8
4-Feb-88 7626398.4 18852393.6 10993414.89 7626398.4
5-Feb-88 6062331.6 15990307.2 9779890.25 6062331.6
6-Feb-88 5386910.4 12455942.4 8281319.58 5386910.4
7-Feb-88 5155876.8 10381910.4 7401930.01 5155876.8
8-Feb-88 5266630.8 11711260.8 7965574.58 5266630.8
9-Feb-88 5511067.2 11980915.2 8079908.04 5511067.2
10-Feb-88 5134006.8 12138249.6 8146617.83 5134006.8
11-Feb-88 6195970.8 13466908.8 8709969.33 6195970.8
12-Feb-88 6410340 14243040 9039048.96 6410340
13-Feb-88 7359087.6 16567286.4 10024529.43 7359087.6
14-Feb-88 6806764.8 17811360 10552016.64 6806764.8
15-Feb-88 7265300.4 17213212.8 10298402.23 7265300.4
16-Feb-88 11183486.4 15479337.6 9563239.14 11183486.4
17-Feb-88 12061774.8 24891840 13554140.16 12061774.8
18-Feb-88 9749008.8 17957462.4 10613964.06 9749008.8
19-Feb-88 8050762.8 17161372.8 10276422.07 8050762.8
20-Feb-88 7896322.8 13876358.4 8883575.96 7896322.8
21-Feb-88 5046472.8 15066604.8 9388240.44 5046472.8
22-Feb-88 7737368.4 10981008 7655947.39 7737368.4
23-Feb-88 9199494 12723609.6 8394810.47 9199494
24-Feb-88 12584970 19962806.4 11464229.91 12584970
25-Feb-88 10091736 23057136 12776225.66 10091736
26-Feb-88 8625862.8 18132163.2 10688037.2 8625862.8
27-Feb-88 5091724.8 14276131.2 9053079.63 5091724.8
28-Feb-88 6176563.2 12887078.4 8464121.24 6176563.2
29-Feb-88 8922009.6 12208060.8 8176217.78 8922009.6
1-Mar-88 9760597.2 14379120 9096746.88 9760597.2
2-Mar-88 7133508 17612553.6 10467722.73 7133508
3-Mar-88 6056186.4 16256246.4 9892648.47 6056186.4
4-Mar-88 4906515.6 12748233.6 8405251.05 4906515.6
5-Mar-88 5615535.6 13012358.4 8517239.96 5615535.6
6-Mar-88 5201074.8 11803449.6 8004662.63 5201074.8
7-Mar-88 4187862 10742457.6 7554802.02 4187862
8-Mar-88 4668116.4 10090483.2 7278364.88 4668116.4
9-Mar-88 3783650.4 8758281.6 6713511.4 3783650.4
10-Mar-88 4255102.8 7686316.8 6258998.32 4255102.8
11-Mar-88 4788406.8 8535801.6 6619179.88 4788406.8
12-Mar-88 5313740.4 9075801.6 6848139.88 5313740.4
13-Mar-88 9607690.8 12066192 8116065.41 9607690.8
14-Mar-88 13317188.4 20303308.8 11608602.93 13317188.4
15-Mar-88 16082506.8 30879273.6 16092812.01 16082506.8
16-Mar-88 11251072.8 30459801.6 15914955.88 11251072.8
17-Mar-88 7039645.2 17772912 10535714.69 7039645.2
18-Mar-88 6810015.6 14907542.4 9320797.98 6810015.6
19-Mar-88 5682150 12172118.4 8160978.2 5682150
20-Mar-88 4941183.6 10099468.8 7282174.77 4941183.6
21-Mar-88 4963431.6 9637747.2 7086404.81 4963431.6
22-Mar-88 4265784 8633952 6660795.65 4265784
23-Mar-88 4412188.8 8619955.2 6654861 4412188.8
24-Mar-88 3925864.8 7301232 6095722.37 3925864.8
25-Mar-88 4231407.6 8324208 6529464.19 4231407.6
26-Mar-88 3677421.6 6117897.6 5593988.58 3677421.6
27-Mar-88 3589704 6871910.4 5913690.01 3589704
28-Mar-88 3463030.8 6727449.6 5852438.63 3463030.8
29-Mar-88 3902245.2 5482857.6 5324731.62 3902245.2
30-Mar-88 3562369.2 5790096 5455000.7 3562369.2
31-Mar-88 4923320.4 6895584 5923727.62 4923320.4
1-Apr-88 2733382.8 8071401.6 6422274.28 2733382.8
2-Apr-88 4350736.8 6147100.8 5606370.74 4350736.8
3-Apr-88 4198640.4 7766928 6293177.47 4198640.4
4-Apr-88 4287124.8 5997715.2 5543031.24 4287124.8
5-Apr-88 3646933.2 7234272 6067331.33 3646933.2
6-Apr-88 3381426 6696086.4 5839140.63 3381426
7-Apr-88 3090938.4 5995209.6 5541968.87 3090938.4
8-Apr-88 3128781.6 5540745.6 5349276.13 3128781.6
9-Apr-88 6486220.8 6561820.8 5782212.02 6486220.8
10-Apr-88 13330159.2 10530172.8 7464793.27 13330159.2
11-Apr-88 8871616.8 18713030.4 10934324.89 8871616.8
12-Apr-88 5778658.8 14475456 9137593.34 5778658.8
13-Apr-88 5200135.2 11812780.8 8008619.06 5200135.2
14-Apr-88 4583887.2 9957340.8 7221912.5 4583887.2
15-Apr-88 4277372.4 8780832 6723072.77 4277372.4
16-Apr-88 3963999.6 8678966.4 6679881.75 3963999.6
17-Apr-88 3479500.8 8009107.2 6395861.45 3479500.8
18-Apr-88 3695814 7057843.2 5992525.52 3695814
19-Apr-88 3506662.8 7004275.2 5969812.68 3506662.8
20-Apr-88 3586161.6 5663347.2 5401259.21 3586161.6
21-Apr-88 3422325.6 6373123.2 5702204.24 3422325.6
22-Apr-88 3525703.2 5524243.2 5342279.12 3525703.2
23-Apr-88 3040081.2 5421945.6 5298904.93 3040081.2
24-Apr-88 2712711.6 5084208 5155704.19 2712711.6
25-Apr-88 2915470.8 4830019.2 5047928.14 2915470.8
26-Apr-88 3375799.2 4544467.2 4926854.09 3375799.2
27-Apr-88 2592637.2 4993056 5117055.74 2592637.2
28-Apr-88 2747509.2 4440441.6 4882747.24 2747509.2
29-Apr-88 2767759.2 4464547.2 4892968.01 2767759.2
30-Apr-88 3198074.4 4181932.8 4773139.51 3198074.4
1-May-88 3168309.6 4342896 4841387.9 3168309.6
2-May-88 2750392.8 4250361.6 4802153.32 2750392.8
3-May-88 3004041.6 3742761.6 4586930.92 3004041.6
4-May-88 3312878.4 3446755.2 4461424.2 3312878.4
5-May-88 2286910.8 3519936 4492452.86 2286910.8
6-May-88 2887131.6 1448150.4 3614015.77 2887131.6
7-May-88 2690712 4730227.2 5005616.33 2690712
8-May-88 2453889.6 4378233.6 4856371.05 2453889.6
9-May-88 2528020.8 4970937.6 5107677.54 2528020.8
10-May-88 2580573.6 6159888 5611792.51 2580573.6
11-May-88 3104341.2 4838054.4 5051335.07 3104341.2
12-May-88 2649682.8 3940876.8 4670931.76 2649682.8
13-May-88 3239157.6 4829932.8 5047891.51 3239157.6
14-May-88 3454812 5934297.6 5516142.18 3454812
15-May-88 696664.8 3512419.2 4489265.74 696664.8
16-May-88 2091160.8 3982348.8 4688515.89 2091160.8
17-May-88 3714627.6 2845065.6 4206307.81 3714627.6
18-May-88 2774379.6 6219590.4 5637106.33 2774379.6
19-May-88 8557682.4 3308601.6 4402847.08 8557682.4
20-May-88 17565735.6 20306851.2 11610104.91 17565735.6
21-May-88 9249649.2 24911366.4 13562419.35 9249649.2
22-May-88 5852163.6 16251062.4 9890450.46 5852163.6
23-May-88 5705715.6 12900124.8 8469652.92 5705715.6
24-May-88 4505716.8 9796636.8 7153774 4505716.8
25-May-88 4201200 7727702.4 6276545.82 4201200
26-May-88 3888313.2 6197472 5627728.13 3888313.2
27-May-88 3468171.6 5950368 5522956.03 3468171.6
28-May-88 3375907.2 5756745.6 5440860.13 3375907.2
29-May-88 3516771.6 4681497.6 4984954.98 3516771.6
30-May-88 3114244.8 5778864 5450238.34 3114244.8
31-May-88 3339705.6 3669062.4 4555682.46 3339705.6
1-Jun-88 2954048.4 3871152 4641368.45 2954048.4
2-Jun-88 3381534 4062787.2 4722621.77 3381534
3-Jun-88 3027520.8 3509740.8 4488130.1 3027520.8
4-Jun-88 3096111.6 3988137.6 4690970.34 3096111.6
5-Jun-88 2670375.6 2990131.2 4267815.63 2670375.6
6-Jun-88 2369433.6 3416256 4448492.54 2369433.6
7-Jun-88 5183870.4 4587408 4945060.99 5183870.4
8-Jun-88 2092694.4 6578323.2 5789209.04 2092694.4
9-Jun-88 5919458.4 10822204.8 7588614.84 5919458.4
10-Jun-88 4799530.8 6589209.6 5793824.87 4799530.8
11-Jun-88 4450096.8 8293449.6 6516422.63 4450096.8
12-Jun-88 4040452.8 6643814.4 5816977.31 4040452.8
13-Jun-88 3188754 1604620.8 3680359.22 3188754
14-Jun-88 3220333.2 2023660.8 3858032.18 3220333.2
15-Jun-88 3261243.6 4999017.6 5119583.46 3261243.6
16-Jun-88 4042980 4713292.8 4998436.15 4042980
17-Jun-88 3693038.4 6349795.2 5692313.16 3693038.4
18-Jun-88 5500029.6 5169225.6 5191751.65 5500029.6
19-Jun-88 11954077.2 6664723.2 5825842.64 11954077.2
20-Jun-88 8354318.4 11875075.2 8035031.88 8354318.4
21-Jun-88 6382713.6 7493644.8 6177305.4 6382713.6
22-Jun-88 5266846.8 6531062.4 5769170.46 5266846.8
23-Jun-88 4935384 6326035.2 5682238.92 4935384
24-Jun-88 3901348.8 7290518.4 6091179.8 3901348.8
25-Jun-88 4681767.6 5022950.4 5129730.97 4681767.6
26-Jun-88 3481509.6 5736268.8 5432177.97 3481509.6
27-Jun-88 4834944 5645030.4 5393492.89 4834944
28-Jun-88 4347583.2 7555075.2 6203351.88 4347583.2
29-Jun-88 5448286.8 7376140.8 6127483.7 5448286.8
30-Jun-88 4528796.4 8521027.2 6612915.53 4528796.4
1-Jul-88 4499571.6 6084460.8 5579811.38 4499571.6
2-Jul-88 4191350.4 5456592 5313595.01 4191350.4
3-Jul-88 4303983.6 5747587.2 5436976.97 4303983.6
4-Jul-88 3473452.8 4662748.8 4977005.49 3473452.8
5-Jul-88 3411979.2 4339612.8 4839995.83 3411979.2
6-Jul-88 3223627.2 4284921.6 4816806.76 3223627.2
7-Jul-88 3518456.4 3992457.6 4692802.02 3518456.4
8-Jul-88 3312133.2 3690316.8 4564694.32 3312133.2
9-Jul-88 3367450.8 4418928 4873625.47 3367450.8
10-Jul-88 4354668 3409430.4 4445598.49 4354668
11-Jul-88 5840553.6 5708188.8 5420272.05 5840553.6
12-Jul-88 4846662 8549366.4 6624931.35 4846662
13-Jul-88 4540158 3297888 4398304.51 4540158
14-Jul-88 4284586.8 4763145.6 5019573.73 4284586.8
15-Jul-88 4285202.4 4686249.6 4986969.83 4285202.4
16-Jul-88 3901348.8 4617561.6 4957846.12 3901348.8
17-Jul-88 4000644 4268505.6 4809846.37 4000644
18-Jul-88 3917656.8 4417027.2 4872819.53 3917656.8
19-Jul-88 3767040 4667414.4 4978983.71 3767040
20-Jul-88 3668587.2 3665779.2 4554290.38 3668587.2
21-Jul-88 3227752.8 3396643.2 4440176.72 3227752.8
22-Jul-88 3504276 2938982.4 4246128.54 3504276
23-Jul-88 6030828 3410121.6 4445891.56 6030828
24-Jul-88 19318197.6 9685094.4 7106480.03 19318197.6
25-Jul-88 14196783.6 18024508.8 10642391.73 14196783.6
26-Jul-88 9812782.8 12720585.6 8393528.29 9812782.8
27-Jul-88 10355256 13299552 8639010.05 10355256
28-Jul-88 8559270 11954217.6 8068588.26 8559270
29-Jul-88 6489806.4 8769600 6718310.4 6489806.4
30-Jul-88 7130538 9826272 7166339.33 7130538
31-Jul-88 5874962.4 7787059.2 6301713.1 5874962.4
1-Aug-88 5564646 7185542.4 6046669.98 5564646
2-Aug-88 5147334 7594819.2 6220203.34 5147334
3-Aug-88 4740606 6522249.6 5765433.83 4740606
4-Aug-88 4042828.8 5973177.6 5532627.3 4042828.8
5-Aug-88 4186015.2 5558371.2 5356749.39 4186015.2
6-Aug-88 4248439.2 5615740.8 5381074.1 4248439.2
7-Aug-88 4274780.4 4119206.4 4746543.51 4274780.4
8-Aug-88 4568324.4 4554489.6 4931103.59 4568324.4
9-Aug-88 7194711.6 7613222.4 6228006.3 7194711.6
10-Aug-88 7441232.4 7584278.4 6215734.04 7441232.4
11-Aug-88 6322341.6 7252070.4 6074877.85 6322341.6
12-Aug-88 6092722.8 7077974.4 6001061.15 6092722.8
13-Aug-88 4796971.2 7676985.6 6255041.89 4796971.2
14-Aug-88 4860734.4 5578243.2 5365175.12 4860734.4
15-Aug-88 4586814 6116428.8 5593365.81 4586814
16-Aug-88 4128073.2 5440521.6 5306781.16 4128073.2
17-Aug-88 6983409.6 6422284.8 5723048.76 6983409.6
18-Aug-88 6863130 10303286.4 7368593.43 6863130
19-Aug-88 5985262.8 15391641.6 9526056.04 5985262.8
20-Aug-88 5337608.4 2603059.2 4103697.1 5337608.4
21-Aug-88 5097092.4 11779603.2 7994551.76 5097092.4
22-Aug-88 4566034.8 2469139.2 4046915.02 4566034.8
23-Aug-88 7753212 11388729.6 7828821.35 7753212
24-Aug-88 5836752 11667888 7947184.51 5836752
25-Aug-88 6047589.6 2388700.8 4012809.14 6047589.6
26-Aug-88 5063806.8 4079721.6 4729801.96 5063806.8
27-Aug-88 4565743.2 9295862.4 6941445.66 4565743.2
28-Aug-88 4525524 4443897.6 4884212.58 4525524
29-Aug-88 5744131.2 6500217.6 5756092.26 5744131.2
30-Aug-88 9090824.4 14038790.4 8952447.13 9090824.4
31-Aug-88 6458907.6 6214233.6 5634835.05 6458907.6
1-Sep-88 5034128.4 268704 3113930.5 5034128.4
2-Sep-88 4624657.2 3517430.4 4491390.49 4624657.2
3-Sep-88 4460076 7676726.4 6254931.99 4460076
4-Sep-88 3519568.8 4990636.8 5116030 3519568.8
5-Sep-88 4312375.2 4703270.4 4994186.65 4312375.2
6-Sep-88 3612837.6 8865936 6759156.86 3612837.6
7-Sep-88 4008258 12500438.4 8300185.88 4008258
8-Sep-88 4116571.2 6078844.8 5577430.2 4116571.2
9-Sep-88 4421142 6767971.2 5869619.79 4421142
10-Sep-88 3396006 5011372.8 5124822.07 3396006
11-Sep-88 3359145.6 6485529.6 5749864.55 3359145.6
12-Sep-88 9038368.8 5499100.8 5331618.74 9038368.8
13-Sep-88 27086983.2 19133884.8 11112767.16 27086983.2
14-Sep-88 19244811.6 26570764.8 14266004.28 19244811.6
15-Sep-88 10938078 21337430.4 12047070.49 10938078
16-Sep-88 8573137.2 16300569.6 9911441.51 8573137.2
17-Sep-88 7100773.2 11891750.4 8042102.17 7100773.2
18-Sep-88 6388318.8 11101449.6 7707014.63 6388318.8
19-Sep-88 6709510.8 10641801.6 7512123.88 6709510.8
20-Sep-88 6888326.4 8235561.6 6491878.12 6888326.4
21-Sep-88 7970637.6 11076307.2 7696354.25 7970637.6
22-Sep-88 7764033.6 9552556.8 7050284.08 7764033.6
23-Sep-88 6215605.2 8686483.2 6683068.88 6215605.2
24-Sep-88 6150654 9017913.6 6823595.37 6150654
25-Sep-88 5180965.2 8947929.6 6793922.15 5180965.2
26-Sep-88 4874374.8 8354361.6 6542249.32 4874374.8
27-Sep-88 5569495.2 8451388.8 6583388.85 5569495.2
28-Sep-88 5631109.2 8350819.2 6540747.34 5631109.2
29-Sep-88 4564242 7486992 6174484.61 4564242
30-Sep-88 9028098 7767878.4 6293580.44 9028098
1-Oct-88 9117478.8 12235708.8 8187940.53 9117478.8
2-Oct-88 7879399.2 10391587.2 7406032.97 7879399.2
3-Oct-88 6694628.4 9101548.8 6859056.69 6694628.4
4-Oct-88 8101252.8 9312710.4 6948589.21 8101252.8
5-Oct-88 12548109.6 15741820.8 9674532.02 12548109.6
6-Oct-88 12401467.2 19710432 11357223.17 12401467.2
7-Oct-88 11273374.8 18289843.2 10754893.52 11273374.8
8-Oct-88 7849461.6 15762988.8 9683507.25 7849461.6
9-Oct-88 6778090.8 11617084.8 7925643.96 6778090.8
10-Oct-88 9525891.6 10668844.8 7523590.2 9525891.6
11-Oct-88 10542020.4 15371164.8 9517373.88 10542020.4
12-Oct-88 9056998.8 12086409.6 8124637.67 9056998.8
13-Oct-88 11142640.8 11333001.6 7805192.68 11142640.8
14-Oct-88 12649662 16830547.2 10136152.01 12649662
15-Oct-88 14041749.6 13813545.6 8856943.33 14041749.6
16-Oct-88 19657630.8 24116054.4 13225207.07 19657630.8
17-Oct-88 14627476.8 23757321.6 13073104.36 14627476.8
18-Oct-88 20401232.4 22911724.8 12714571.32 20401232.4
19-Oct-88 15698415.6 25707110.4 13899814.81 15698415.6
20-Oct-88 11287522.8 22078656 12361350.14 11287522.8
21-Oct-88 9686217.6 14697676.8 9231814.96 9686217.6
22-Oct-88 8351910 12618374.4 8350190.75 8351910
23-Oct-88 11512033.2 14552611.2 9170307.15 11512033.2
24-Oct-88 12913527.6 15521846.4 9581262.87 12913527.6
25-Oct-88 15639274.8 17422387.2 10387092.17 15639274.8
26-Oct-88 11257120.8 21387974.4 12068501.15 11257120.8
27-Oct-88 9972039.6 16435872 9968809.73 9972039.6
28-Oct-88 12160443.6 15442963.2 9547816.4 12160443.6
29-Oct-88 17409578.4 20238508.8 11581127.73 17409578.4
30-Oct-88 21117812.4 25302585.6 13728296.29 21117812.4
31-Oct-88 21181089.6 27628473.6 14714472.81 21181089.6
1-Nov-88 16112433.6 25127971.2 13654259.79 16112433.6
2-Nov-88 12520126.8 20146233.6 11542003.05 12520126.8
3-Nov-88 10888074 15517094.4 9579248.03 10888074
4-Nov-88 11606965.2 15082675.2 9395054.28 11606965.2
5-Nov-88 11498932.8 17995046.4 10629899.67 11498932.8
6-Nov-88 10960844.4 16226870.4 9880193.05 10960844.4
7-Nov-88 9757519.2 13446086.4 8701140.63 9757519.2
8-Nov-88 7440022.8 3757622.4 4593231.9 7440022.8
9-Nov-88 7320412.8 394156.8 3167122.48 7320412.8
10-Nov-88 6867050.4 3389299.2 4437062.86 6867050.4
11-Nov-88 8470677.6 9983088 7232829.31 8470677.6
12-Nov-88 10018015.2 12862454.4 8453680.67 10018015.2
13-Nov-88 9282006 10730275.2 7549636.68 9282006
14-Nov-88 8704314 10194422.4 7322435.1 8704314
15-Nov-88 8446431.6 11385792 7827575.81 8446431.6
16-Nov-88 8077525.2 12234067.2 8187244.49 8077525.2
17-Nov-88 8528716.8 11048745.6 7684668.13 8528716.8
18-Nov-88 10156989.6 10010217.6 7244332.26 10156989.6
19-Nov-88 12025497.6 11875852.8 8035361.59 12025497.6
20-Nov-88 16035602.4 15498432 9571335.17 16035602.4
21-Nov-88 13883659.2 15381360 9521696.64 13883659.2
22-Nov-88 12163154.4 14781571.2 9267386.19 12163154.4
23-Nov-88 10934341.2 15119654.4 9410733.47 10934341.2
24-Nov-88 10497351.6 13967683.2 8922297.68 10497351.6
25-Nov-88 10121630.4 13703558.4 8810308.76 10121630.4
26-Nov-88 10156492.8 15317683.2 9494697.68 10156492.8
27-Nov-88 12982744.8 17801510.4 10547840.41 12982744.8
28-Nov-88 22181266.8 19051459.2 11077818.7 22181266.8
29-Nov-88 22161178.8 25304054.4 13728919.07 22161178.8
30-Nov-88 17187973.2 31234636.8 16243486 17187973.2
1-Dec-88 14160193.2 27103680 14491960.32 14160193.2
2-Dec-88 11813180.4 24100243.2 13218503.12 11813180.4
3-Dec-88 10863169.2 16394832 9951408.77 10863169.2
4-Dec-88 9095716.8 12957321.6 8493904.36 9095716.8
5-Dec-88 9215791.2 11921040 8054520.96 9215791.2
6-Dec-88 9996307.2 13371350.4 8669452.57 9996307.2
7-Dec-88 12643484.4 16278796.8 9902209.84 12643484.4
8-Dec-88 17131014 22256035.2 12436558.92 17131014
9-Dec-88 12044440.8 24792652.8 13512084.79 12044440.8
10-Dec-88 10246683.6 23710233.6 13053139.05 10246683.6
11-Dec-88 11300677.2 18144345.6 10693202.53 11300677.2
12-Dec-88 13684086 18521308.8 10853034.93 13684086
13-Dec-88 26009056.8 28085702.4 14908337.82 26009056.8
14-Dec-88 16238404.8 41232844.8 20482726.2 16238404.8
15-Dec-88 11756804.4 29751926.4 15614816.79 11756804.4
16-Dec-88 10203483.6 10220774.4 7333608.35 10203483.6
17-Dec-88 9543657.6 16241299.2 9886310.86 9543657.6
18-Dec-88 8570880 16391462.4 9949980.06 8570880
19-Dec-88 9282114 17122406.4 10259900.31 9282114
20-Dec-88 9106052.4 22280227.2 12446816.33 9106052.4
21-Dec-88 9882248.4 15391036.8 9525799.6 9882248.4
22-Dec-88 13707867.6 17924112 10599823.49 13707867.6
23-Dec-88 19016013.6 21485088 12109677.31 19016013.6
24-Dec-88 13235270.4 25080451.2 13634111.31 13235270.4
25-Dec-88 11206069.2 25068268.8 13628945.97 11206069.2
26-Dec-88 9396216 21340800 12048499.2 9396216
27-Dec-88 10757512.8 18248112 10737199.49 10757512.8
28-Dec-88 6782346 18935856 11028802.94 6782346
29-Dec-88 11658556.8 15685228.8 9650537.01 11658556.8
30-Dec-88 8245962 18927907.2 11025432.65 8245962
31-Dec-88 12349033.2 17606764.8 10465268.28 12349033.2
1-Jan-89 11808352.8 21201782.4 11989555.74 11808352.8
2-Jan-89 9366742.8 23058691.2 12776885.07 9366742.8
3-Jan-89 9300182.4 18535132.8 10858896.31 9300182.4
4-Jan-89 8841679.2 16744665.6 10099738.21 8841679.2
5-Jan-89 9452354.4 18926179.2 11024699.98 9452354.4
6-Jan-89 8561181.6 17497382.4 10418890.14 8561181.6
7-Jan-89 8950608 17757014.4 10528974.11 8950608
8-Jan-89 8973514.8 17973360 10620704.64 8973514.8
9-Jan-89 15638032.8 18284659.2 10752695.5 15638032.8
10-Jan-89 12806888.4 19125936 11109396.86 12806888.4
11-Jan-89 9661658.4 19146240 11118005.76 9661658.4
12-Jan-89 10718373.6 17686339.2 10499007.82 10718373.6
13-Jan-89 11707048.8 17375385.6 10367163.49 11707048.8
14-Jan-89 12516292.8 19253030.4 11163284.89 12516292.8
15-Jan-89 9545212.8 18644256 10905164.54 9545212.8
16-Jan-89 8342254.8 15645398.4 9633648.92 8342254.8
17-Jan-89 7666488 14281747.2 9055460.81 7666488
18-Jan-89 7370092.8 14919897.6 9326036.58 7370092.8
19-Jan-89 6810598.8 13817433.6 8858591.85 6810598.8
20-Jan-89 7414966.8 11415427.2 7840141.13 7414966.8
21-Jan-89 9684090 13576032 8756237.57 9684090
22-Jan-89 15969841.2 15694819.2 9654603.34 15969841.2
23-Jan-89 13507862.4 27061171.2 14473936.59 13507862.4
24-Jan-89 11753510.4 29666131.2 15578439.63 11753510.4
25-Jan-89 7619724 25017120 13607258.88 7619724
26-Jan-89 8169670.8 16424467.2 9963974.09 8169670.8
27-Jan-89 9128948.4 16457990.4 9978187.93 9128948.4
28-Jan-89 8351370 18986400 11050233.6 8351370
29-Jan-89 7563769.2 18303926.4 10760864.79 7563769.2
30-Jan-89 7226863.2 10461657.6 7435742.82 7226863.2
31-Jan-89 6190689.6 14348966.4 9083961.75 6190689.6
1-Feb-89 6788761.2 15683587.2 9649840.97 6788761.2
2-Feb-89 7661692.8 14356569.6 9087185.51 7661692.8
3-Feb-89 7333977.6 16802812.8 10124392.63 7333977.6
4-Feb-89 8318365.2 16640035.2 10055374.92 8318365.2
5-Feb-89 9164448 19383148.8 11218455.09 9164448
6-Feb-89 7067314.8 16112390.4 9831653.53 7067314.8
7-Feb-89 6202720.8 15242169.6 9462679.91 6202720.8
8-Feb-89 6888088.8 11927088 8057085.31 6888088.8
9-Feb-89 5764532.4 12993436.8 8509217.2 5764532.4
10-Feb-89 5845068 11077257.6 7696757.22 5845068
11-Feb-89 7514953.2 10583395.2 7487359.56 7514953.2
12-Feb-89 4928374.8 13873075.2 8882183.88 4928374.8
13-Feb-89 10425175.2 12666585.6 8370632.29 10425175.2
14-Feb-89 7662513.6 15762297.6 9683214.18 7662513.6
15-Feb-89 6324771.6 15909177.6 9745491.3 6324771.6
16-Feb-89 5692464 14832720 9289073.28 5692464
17-Feb-89 5837734.8 12321158.4 8224171.16 5837734.8
18-Feb-89 5350287.6 12983241.6 8504894.44 5350287.6
19-Feb-89 4937997.6 11452579.2 7855893.58 4937997.6
20-Feb-89 5410713.6 12219724.8 8181163.32 5410713.6
21-Feb-89 5334271.2 10092211.2 7279097.55 5334271.2
22-Feb-89 12090934.8 13126060.8 8565449.78 12090934.8
23-Feb-89 36130579.2 24591340.8 13426728.5 36130579.2
24-Feb-89 20843827.2 84837283.2 38971008.08 20843827.2
25-Feb-89 11358986.4 44569353.6 21897405.93 11358986.4
26-Feb-89 8599640.4 25608096 13857832.7 8599640.4
27-Feb-89 7971728.4 18590774.4 10882488.35 7971728.4
28-Feb-89 7730218.8 15055286.4 9383441.43 7730218.8
1-Mar-89 6895908 13802659.2 8852327.5 6895908
2-Mar-89 6345000 11717740.8 7968322.1 6345000
3-Mar-89 5595782.4 12099110.4 8130022.81 5595782.4
4-Mar-89 5665777.2 10818230.4 7586929.69 5665777.2
5-Mar-89 5494597.2 10765180.8 7564436.66 5494597.2
6-Mar-89 5228204.4 11620108.8 7926926.13 5228204.4
7-Mar-89 4903200 12187324.8 8167425.72 4903200
8-Mar-89 5681642.4 12293510.4 8212448.41 5681642.4
9-Mar-89 5496627.6 11932444.8 8059356.6 5496627.6
10-Mar-89 5408089.2 10650873.6 7515970.41 5408089.2
11-Mar-89 4358350.8 10302076.8 7368080.56 4358350.8
12-Mar-89 20993148 11409033.6 7837430.25 20993148
13-Mar-89 39012613.2 53722569.6 25778369.51 39012613.2
14-Mar-89 17496928.8 92584080 42255649.92 17496928.8
15-Mar-89 21405729.6 41338252.8 20527419.19 21405729.6
16-Mar-89 15617232 41408064 20557019.14 15617232
17-Mar-89 9884764.8 15115766.4 9409084.95 9884764.8
18-Mar-89 7140776.4 8333539.2 6533420.62 7140776.4
19-Mar-89 7205241.6 7508332.8 6183533.11 7205241.6
20-Mar-89 3962984.4 7984828.8 6385567.41 3962984.4
21-Mar-89 6014703.6 7766841.6 6293140.84 6014703.6
22-Mar-89 4840765.2 10892102.4 7618251.42 4840765.2
23-Mar-89 4945341.6 10856592 7603195.01 4945341.6
24-Mar-89 11597245.2 8939030.4 6790148.89 11597245.2
25-Mar-89 13031550 13757472 8833168.13 13031550
26-Mar-89 9431488.8 21603024 12159682.18 9431488.8
27-Mar-89 6732147.6 20745676.8 11796166.96 6732147.6
28-Mar-89 8014356 16199568 9868616.83 8014356
29-Mar-89 41441738.4 16929561.6 10178134.12 41441738.4
30-Mar-89 24860185.2 62386070.4 29451693.85 24860185.2
31-Mar-89 12519435.6 47241446.4 23030373.27 12519435.6
1-Apr-89 9474483.6 26539660.8 14252816.18 9474483.6
2-Apr-89 7350793.2 15695942.4 9655079.58 7350793.2
3-Apr-89 7301772 13359945.6 8664616.93 7301772
4-Apr-89 5898495.6 12760416 8410416.38 5898495.6
5-Apr-89 5522785.2 9456220.8 7009437.62 5522785.2
6-Apr-89 5366098.8 9731491.2 7126152.27 5366098.8
7-Apr-89 4980463.2 9342864 6961374.34 4980463.2
8-Apr-89 4787391.6 8435750.4 6576758.17 4787391.6
9-Apr-89 4740562.8 7836566.4 6322704.15 4740562.8
10-Apr-89 5096325.6 8560944 6629840.26 5096325.6
11-Apr-89 4247100 9475488 7017606.91 4247100
12-Apr-89 5051948.4 7447852.8 6157889.59 5051948.4
13-Apr-89 3912624 7880630.4 6341387.29 3912624
14-Apr-89 3935984.4 6994944 5965856.26 3935984.4
15-Apr-89 3707164.8 5626368 5385580.03 3707164.8
16-Apr-89 4601188.8 6672585.6 5829176.29 4601188.8
17-Apr-89 5056387.2 5969548.8 5531088.69 5056387.2
18-Apr-89 6420546 6501081.6 5756458.6 6420546
19-Apr-89 4328445.6 9162806.4 6885029.91 4328445.6
20-Apr-89 5356983.6 5020790.4 5128815.13 5356983.6
21-Apr-89 4996414.8 9293616 6940493.18 4996414.8
22-Apr-89 4307061.6 8635939.2 6661638.22 4307061.6
23-Apr-89 3997306.8 8782732.8 6723878.71 3997306.8
24-Apr-89 4162924.8 7611062.4 6227090.46 4162924.8
25-Apr-89 3741292.8 8308742.4 6522906.78 3741292.8
26-Apr-89 3102537.6 6353510.4 5693888.41 3102537.6
27-Apr-89 3709713.6 5190307.2 5200690.25 3709713.6
28-Apr-89 2977538.4 5630947.2 5387521.61 2977538.4
29-Apr-89 8067319.2 4581446.4 4942533.27 8067319.2
30-Apr-89 16446045.6 9923385.6 7207515.49 16446045.6
1-May-89 12203978.4 13841452.8 8868775.99 12203978.4
2-May-89 10668823.2 13169260.8 8583766.58 10668823.2
3-May-89 10548230.4 12130560 8143357.44 10548230.4
4-May-89 10302573.6 13473216 8712643.58 10302573.6
5-May-89 8221122 13919212.8 8901746.23 8221122
6-May-89 6980526 14135558.4 8993476.76 6980526
7-May-89 6449511.6 11665382.4 7946122.14 6449511.6
8-May-89 5693284.8 9876729.6 7187733.35 5693284.8
9-May-89 5207284.8 9507888 7031344.51 5207284.8
10-May-89 4569307.2 7193404.8 6050003.64 4569307.2
11-May-89 4530686.4 5176656 5194902.14 4530686.4
12-May-89 4381430.4 5762620.8 5443351.22 4381430.4
13-May-89 4006486.8 5017248 5127313.15 4006486.8
14-May-89 4034577.6 4539110.4 4924582.81 4034577.6
15-May-89 3867253.2 4522003.2 4917329.36 3867253.2
16-May-89 4011552 4956768 5101669.63 4011552
17-May-89 4215186 5596560 5372941.44 4215186
18-May-89 3719779.2 5668012.8 5403237.43 3719779.2
19-May-89 3963168 4098816 4737897.98 3963168
20-May-89 3461292 4858963.2 5060200.4 3461292
21-May-89 8382927.6 4883673.6 5070677.61 8382927.6
22-May-89 5303210.4 12547267.2 8320041.29 5303210.4
23-May-89 4642045.2 6766502.4 5868997.02 4642045.2
24-May-89 6782130 5643820.8 5392980.02 6782130
25-May-89 7598988 6392044.8 5710227 7598988
26-May-89 6214795.2 7869916.8 6336844.72 6214795.2
27-May-89 5846439.6 5850921.6 5480790.76 5846439.6
28-May-89 5057197.2 6906988.8 5928563.25 5057197.2
29-May-89 4708756.8 4654281.6 4973415.4 4708756.8
30-May-89 5636833.2 3949344 4674521.86 5636833.2
31-May-89 3747481.2 6274540.8 5660405.3 3747481.2
1-Jun-89 4145029.2 4194028.8 4778268.21 4145029.2
2-Jun-89 4426196.4 5100105.6 5162444.77 4426196.4
3-Jun-89 4290364.8 5385830.4 5283592.09 4290364.8
4-Jun-89 4060616.4 2924985.6 4240193.89 4060616.4
5-Jun-89 3823815.6 4309804.8 4827357.24 3823815.6
6-Jun-89 3798014.4 3440880 4458933.12 3798014.4
7-Jun-89 5742208.8 3022185.6 4281406.69 5742208.8
8-Jun-89 17280410.4 7703769.6 6266398.31 17280410.4
9-Jun-89 13770259.2 16815686.4 10129851.03 13770259.2
10-Jun-89 11710850.4 14470617.6 9135541.86 11710850.4
11-Jun-89 14676681.6 14127955.2 8990253 14676681.6
12-Jun-89 18690944.4 12128572.8 8142514.87 18690944.4
13-Jun-89 14899140 16644355.2 10057206.6 14899140
14-Jun-89 10078408.8 17451072 10399254.53 10078408.8
15-Jun-89 8206790.4 13333248 8653297.15 8206790.4
16-Jun-89 10110117.6 12031632 8101411.97 10110117.6
17-Jun-89 7208524.8 10024905.6 7250559.97 7208524.8
18-Jun-89 6428311.2 7679318.4 6256031 6428311.2
19-Jun-89 6971626.8 8947843.2 6793885.52 6971626.8
20-Jun-89 6101136 8224934.4 6487372.19 6101136
21-Jun-89 5508982.8 6473001.6 5744552.68 5508982.8
22-Jun-89 4984934.4 6953904 5948455.3 4984934.4
23-Jun-89 4828874.4 5629651.2 5386972.11 4828874.4
24-Jun-89 5453168.4 5188924.8 5200104.12 5453168.4
25-Jun-89 6159056.4 5859475.2 5484417.48 6159056.4
26-Jun-89 4417869.6 6098198.4 5585636.12 4417869.6
27-Jun-89 4108762.8 5222620.8 5214391.22 4108762.8
28-Jun-89 4073814 3877372.8 4644006.07 4073814
29-Jun-89 3758832 4215024 4787170.18 3758832
30-Jun-89 3673414.8 3498508.8 4483367.73 3673414.8
1-Jul-89 3630711.6 3217881.6 4364381.8 3630711.6
2-Jul-89 3472059.6 2678227.2 4135568.33 3472059.6
3-Jul-89 4178692.8 2502835.2 4061202.12 4178692.8
4-Jul-89 4071200.4 3311971.2 4404275.79 4071200.4
5-Jul-89 5934610.8 3053808 4294814.59 5934610.8
6-Jul-89 6205658.4 8058009.6 6416596.07 6205658.4
7-Jul-89 6110683.2 6462892.8 5740266.55 6110683.2
8-Jul-89 6105488.4 6632323.2 5812105.04 6105488.4
9-Jul-89 5135270.4 5039884.8 5136911.16 5135270.4
10-Jul-89 4443228 3841171.2 4628656.59 4443228
11-Jul-89 5035402.8 5997456 5542921.34 5035402.8
12-Jul-89 5317520.4 4125600 4749254.4 5317520.4
13-Jul-89 4227573.6 5526576 5343268.22 4227573.6
14-Jul-89 4490380.8 4429814.4 4878241.31 4490380.8
15-Jul-89 4053564 3997900.8 4695109.94 4053564
16-Jul-89 3843838.8 4272739.2 4811641.42 3843838.8
17-Jul-89 4183563.6 5007916.8 5123356.72 4183563.6
18-Jul-89 3810175.2 4218134.4 4788488.99 3810175.2
19-Jul-89 3663306 4556908.8 4932129.33 3663306
20-Jul-89 3872955.6 4244227.2 4799552.33 3872955.6
21-Jul-89 3645896.4 4110220.8 4742733.62 3645896.4
22-Jul-89 3343766.4 3192393.6 4353574.89 3343766.4
23-Jul-89 3382290 2990563.2 4267998.8 3382290
24-Jul-89 3248920.8 3005596.8 4274373.04 3248920.8
25-Jul-89 3183753.6 3060460.8 4297635.38 3183753.6
26-Jul-89 3034011.6 3280435.2 4390904.52 3034011.6
27-Jul-89 3108963.6 3125174.4 4325073.95 3108963.6
28-Jul-89 3198830.4 3166473.6 4342584.81 3198830.4
29-Jul-89 3128706 3660508.8 4552055.73 3128706
30-Jul-89 3093562.8 3406320 4444279.68 3093562.8
31-Jul-89 3187987.2 3057091.2 4296206.67 3187987.2
1-Aug-89 3152401.2 3555100.8 4507362.74 3152401.2
2-Aug-89 3366230.4 3643228.8 4544729.01 3366230.4
3-Aug-89 3211390.8 3472070.4 4472157.85 3211390.8
4-Aug-89 3280845.6 3636144 4541725.06 3280845.6
5-Aug-89 3616552.8 4416422.4 4872563.1 3616552.8
6-Aug-89 3412270.8 5133283.2 5176512.08 3412270.8
7-Aug-89 3552606 4024598.4 4706429.72 3552606
8-Aug-89 2792318.4 4526150.4 4919087.77 2792318.4
9-Aug-89 3735493.2 4587062.4 4944914.46 3735493.2
10-Aug-89 3306895.2 4863888 5062288.51 3306895.2
11-Aug-89 3258802.8 4682966.4 4985577.75 3258802.8
12-Aug-89 2946769.2 4351363.2 4844978 2946769.2
13-Aug-89 2719958.4 4454438.4 4888681.88 2719958.4
14-Aug-89 2929251.6 4616784 4957516.42 2929251.6
15-Aug-89 2912911.2 4732819.2 5006715.34 2912911.2
16-Aug-89 3056875.2 3629577.6 4538940.9 3056875.2
17-Aug-89 2703564 3123446.4 4324341.27 2703564
18-Aug-89 3306549.6 4681756.8 4985064.88 3306549.6
19-Aug-89 3075915.6 2474323.2 4049113.04 3075915.6
20-Aug-89 3109957.2 3466972.8 4469996.47 3109957.2
21-Aug-89 3025717.2 2635459.2 4117434.7 3025717.2
22-Aug-89 3093282 3738614.4 4585172.51 3093282
23-Aug-89 2869225.2 3440016 4458566.78 2869225.2
24-Aug-89 3199575.6 3346617.6 4418965.86 3199575.6
25-Aug-89 3215462.4 3314304 4405264.9 3215462.4
26-Aug-89 3413977.2 2154297.6 3913422.18 3413977.2
27-Aug-89 2850703.2 2977516.8 4262467.12 2850703.2
28-Aug-89 3051216 3296246.4 4397608.47 3051216
29-Aug-89 2734171.2 3361219.2 4425156.94 2734171.2
30-Aug-89 2401855.2 4188067.2 4775740.49 2401855.2
31-Aug-89 2697656.4 3476649.6 4474099.43 2697656.4
1-Sep-89 2465337.6 3350246.4 4420504.47 2465337.6
2-Sep-89 2220944.4 2676067.2 4134652.49 2220944.4
3-Sep-89 2331190.8 1886716.8 3799967.92 2331190.8
4-Sep-89 2659068 1683417.6 3713769.06 2659068
5-Sep-89 2278497.6 173491.2 3073560.27 2278497.6
6-Sep-89 2433294 2487283.2 4054608.08 2433294
7-Sep-89 2164525.2 3479155.2 4475161.8 2164525.2
8-Sep-89 2867389.2 2508796.8 4063729.84 2867389.2
9-Sep-89 2485123.2 3520800 4492819.2 2485123.2
10-Sep-89 2294308.8 2146176 3909978.62 2294308.8
11-Sep-89 2400246 3425673.6 4452485.61 2400246
12-Sep-89 2216570.4 2491344 4056329.86 2216570.4
13-Sep-89 2264468.4 3531081.6 4497178.6 2264468.4
14-Sep-89 2388409.2 2769552 4174290.05 2388409.2
15-Sep-89 2704525.2 3090182.4 4310237.34 2704525.2
16-Sep-89 1856174.4 806198.4 3341828.12 1856174.4
17-Sep-89 2328199.2 1578441.6 3669259.24 2328199.2
18-Sep-89 2871342 2274307.2 3964306.25 2871342
19-Sep-89 3050492.4 3585772.8 4520367.67 3050492.4
20-Sep-89 3082395.6 2979072 4263126.53 3082395.6
21-Sep-89 2700615.6 3560025.6 4509450.85 2700615.6
22-Sep-89 2934532.8 6810480 5887643.52 2934532.8
23-Sep-89 2675851.2 3663964.8 4553521.08 2675851.2
24-Sep-89 2721081.6 2737324.8 4160625.72 2721081.6
25-Sep-89 2798733.6 2517696 4067503.1 2798733.6
26-Sep-89 2784315.6 2879625.6 4220961.25 2784315.6
27-Sep-89 2783505.6 3241814.4 4374529.31 2783505.6
28-Sep-89 2340673.2 2710713.6 4149342.57 2340673.2
29-Sep-89 2979838.8 3788294.4 4606236.83 2979838.8
30-Sep-89 2893644 4147545.6 4758559.33 2893644
1-Oct-89 2973099.6 3290371.2 4395117.39 2973099.6
2-Oct-89 2904994.8 4275331.2 4812740.43 2904994.8
3-Oct-89 3512365.2 4387392 4860254.21 3512365.2
4-Oct-89 4476999.6 3790972.8 4607372.47 4476999.6
5-Oct-89 4931236.8 6283872 5664361.73 4931236.8
6-Oct-89 4084614 6862320 5909623.68 4084614
7-Oct-89 3896823.6 7724160 6275043.84 3896823.6
8-Oct-89 4068900 5735491.2 5431848.27 4068900
9-Oct-89 3494264.4 5742230.4 5434705.69 3494264.4
10-Oct-89 3892654.8 6073574.4 5575195.55 3892654.8
11-Oct-89 8327242.8 5658508.8 5399207.73 8327242.8
12-Oct-89 2834816.4 5492793.6 5328944.49 2834816.4
13-Oct-89 5757037.2 5448384 5310114.82 5757037.2
14-Oct-89 172800 3127420.8 4326026.42 172800
15-Oct-89 1812607.2 6054825.6 5567246.05 1812607.2
16-Oct-89 201938.4 4338921.6 4839702.76 201938.4
17-Oct-89 173091.6 4402944 4866848.26 173091.6
18-Oct-89 172800 8621683.2 6655593.68 172800
19-Oct-89 172800 6388588.8 5708761.65 172800
20-Oct-89 172800 6332256 5684876.54 172800
21-Oct-89 172800 5561740.8 5358178.1 172800
22-Oct-89 172800 6817996.8 5890830.64 172800
23-Oct-89 172800 7303392 6096638.21 172800
24-Oct-89 1430643.6 6702307.2 5841778.25 1430643.6
25-Oct-89 1691852.4 4848940.8 5055950.9 1691852.4
26-Oct-89 261781.2 5575651.2 5364076.11 261781.2
27-Oct-89 173685.6 6355756.8 5694840.88 173685.6
28-Oct-89 2119705.2 6264777.6 5656265.7 2119705.2
29-Oct-89 3663522 4988995.2 5115333.96 3663522
30-Oct-89 5484585.6 7519392 6188222.21 5484585.6
31-Oct-89 7114035.6 6629644.8 5810969.4 7114035.6
1-Nov-89 8104082.4 7437398.4 6153456.92 8104082.4
2-Nov-89 5909749.2 8822649.6 6740803.43 5909749.2
3-Nov-89 7954966.8 7629897.6 6235076.58 7954966.8
4-Nov-89 6473260.8 15250550.4 9466233.37 6473260.8
5-Nov-89 6195895.2 7833628.8 6321458.61 6195895.2
6-Nov-89 7262589.6 7326892.8 6106602.55 7262589.6
7-Nov-89 8456637.6 9719913.6 7121243.37 8456637.6
8-Nov-89 17463394.8 12434688 8272307.71 17463394.8
9-Nov-89 25363918.8 23266569.6 12865025.51 25363918.8
10-Nov-89 30467577.6 43584739.2 21479929.42 30467577.6
11-Nov-89 16144812 43313788.8 21365046.45 16144812
12-Nov-89 10961762.4 23973408 13164724.99 10961762.4
13-Nov-89 10603634.4 16819056 10131279.74 10603634.4
14-Nov-89 7574612.4 14780016 9266726.78 7574612.4
15-Nov-89 7598059.2 8273404.8 6507923.64 7598059.2
16-Nov-89 6870495.6 8386675.2 6555950.28 6870495.6
17-Nov-89 6847459.2 6552489.6 5778255.59 6847459.2
18-Nov-89 7191784.8 8522150.4 6613391.77 7191784.8
19-Nov-89 7902478.8 9926755.2 7208944.2 7902478.8
20-Nov-89 9598348.8 9291974.4 6939797.15 9598348.8
21-Nov-89 6308334 11391580.8 7830030.26 6308334
22-Nov-89 4100500.8 11001225.6 7664519.65 4100500.8
23-Nov-89 2797653.6 10290844.8 7363318.2 2797653.6
24-Nov-89 5302065.6 10491638.4 7448454.68 5302065.6
25-Nov-89 6824757.6 9271065.6 6930931.81 6824757.6
26-Nov-89 4724514 10757491.2 7561176.27 4724514
27-Nov-89 4212270 9254476.8 6923898.16 4212270
28-Nov-89 5269460.4 9033465.6 6830189.41 5269460.4
29-Nov-89 4960278 9681984 7105161.22 4960278
30-Nov-89 4571424 9769766.4 7142380.95 4571424
1-Dec-89 4156174.8 10932883.2 7635542.48 4156174.8
2-Dec-89 4403160 9273744 6932067.46 4403160
3-Dec-89 5416858.8 10178352 7315621.25 5416858.8
4-Dec-89 17400625.2 14850950.4 9296802.97 17400625.2
5-Dec-89 12731580 33253545.6 17099503.33 12731580
6-Dec-89 7822321.2 27716947.2 14751985.61 7822321.2
7-Dec-89 6512680.8 18190310.4 10712691.61 6512680.8
8-Dec-89 5249901.6 14170291.2 9008203.47 5249901.6
9-Dec-89 5113454.4 13374547.2 8670808.01 5113454.4
10-Dec-89 5181256.8 10233907.2 7339176.65 5181256.8
11-Dec-89 4899538.8 10570089.6 7481717.99 4899538.8
12-Dec-89 4954791.6 9700646.4 7113074.07 4954791.6
13-Dec-89 5741150.4 10054281.6 7263015.4 5741150.4
14-Dec-89 5963436 8617795.2 6653945.16 5963436
15-Dec-89 38844748.8 11792649.6 8000083.43 38844748.8
16-Dec-89 61177010.4 111951417.6 50467401.06 61177010.4
17-Dec-89 27254782.8 107187235.2 48447387.72 27254782.8
18-Dec-89 16046348.4 43575062.4 21475826.46 16046348.4
19-Dec-89 11983734 25731043.2 13909962.32 11983734
20-Dec-89 9945352.8 19314892.8 11189514.55 9945352.8
21-Dec-89 8666157.6 16081372.8 9818502.07 8666157.6
22-Dec-89 7969503.6 15644016 9633062.78 7969503.6
23-Dec-89 8926815.6 15879715.2 9732999.24 8926815.6
24-Dec-89 9014187.6 15759446.4 9682005.27 9014187.6
25-Dec-89 6411333.6 12323750.4 8225270.17 6411333.6
26-Dec-89 6005329.2 11474006.4 7864978.71 6005329.2
27-Dec-89 12218720.4 10816416 7586160.38 12218720.4
28-Dec-89 82905325.2 32617123.2 16829660.24 82905325.2
29-Dec-89 46528797.6 155798726.4 69058659.99 46528797.6
30-Dec-89 24049526.4 73134921.6 34009206.76 24049526.4
31-Dec-89 15784210.8 37026806.4 18699365.91 15784210.8
1-Jan-90 12271305.6 25610774.4 13858968.35 12271305.6
2-Jan-90 11749168.8 21758112 12225439.49 11749168.8
3-Jan-90 9015850.8 19872777.6 11426057.7 9015850.8
4-Jan-90 10541502 15758841.6 9681748.84 10541502
5-Jan-90 18225291.6 21841488 12260790.91 18225291.6
6-Jan-90 11976195.6 22648723.2 12603058.64 11976195.6
7-Jan-90 10007582.4 19854547.2 11418328.01 10007582.4
8-Jan-90 8599294.8 16669843.2 10068013.52 8599294.8
9-Jan-90 7549070.4 15794611.2 9696915.15 7549070.4
10-Jan-90 7220059.2 12691728 8381292.67 7220059.2
11-Jan-90 6607958.4 12099369.6 8130132.71 6607958.4
12-Jan-90 6320408.4 11521785.6 7885237.09 6320408.4
13-Jan-90 6788070 12955075.2 8492951.88 6788070
14-Jan-90 6702804 12621744 8351619.46 6702804
15-Jan-90 7605122.4 15003446.4 9361461.27 7605122.4
16-Jan-90 6486858 17786563.2 10541502.8 6486858
17-Jan-90 26589740.4 12969072 8498886.53 26589740.4
18-Jan-90 36392274 59467219.2 28214100.94 36392274
19-Jan-90 16515500.4 71798313.6 33442484.97 16515500.4
20-Jan-90 10806523.2 32623689.6 16832444.39 10806523.2
21-Jan-90 9281876.4 21752582.4 12223094.94 9281876.4
22-Jan-90 9485931.6 18601315.2 10886957.64 9485931.6
23-Jan-90 8643715.2 20005920 11482510.08 8643715.2
24-Jan-90 7653204 16563830.4 10023064.09 7653204
25-Jan-90 7140528 14487897.6 9142868.58 7140528
26-Jan-90 7082499.6 12690259.2 8380669.9 7082499.6
27-Jan-90 7226560.8 14645750.4 9209798.17 7226560.8
28-Jan-90 7968391.2 14342659.2 9081287.5 7968391.2
29-Jan-90 6780369.6 15735081.6 9671674.6 6780369.6
30-Jan-90 8636716.8 18500832 10844352.77 8636716.8
31-Jan-90 8632170 21110716.8 11950943.92 8632170
1-Feb-90 6954800.4 20312899.2 11612669.26 6954800.4
2-Feb-90 6599620.8 17313868.8 10341080.37 6599620.8
3-Feb-90 6193368 15453417.6 9552249.06 6193368
4-Feb-90 6460808.4 15566688 9600275.71 6460808.4
5-Feb-90 6575353.2 16783286.4 10116113.43 6575353.2
6-Feb-90 7981686 17365363.2 10362914 7981686
7-Feb-90 9121312.8 21574598.4 12147629.72 9121312.8
8-Feb-90 10659621.6 25604294.4 13856220.83 10659621.6
9-Feb-90 8735234.4 26961465.6 14431661.41 8735234.4
10-Feb-90 7349443.2 20119622.4 11530719.9 7349443.2
11-Feb-90 6049134 16402089.6 9954485.99 6049134
12-Feb-90 6129734.4 14177116.8 9011097.52 6129734.4
13-Feb-90 5547830.4 12828585.6 8439320.29 5547830.4
14-Feb-90 6528362.4 13550630.4 8745467.29 6528362.4
15-Feb-90 9230306.4 17527017.6 10431455.46 9230306.4
16-Feb-90 8433687.6 19678982.4 11343888.54 8433687.6
17-Feb-90 8028493.2 21910521.6 12290061.16 8028493.2
18-Feb-90 7998253.2 25081488 13634550.91 7998253.2
19-Feb-90 6022976.4 20503843.2 11693629.52 6022976.4
20-Feb-90 5858146.8 16197062.4 9867554.46 5858146.8
21-Feb-90 6452913.6 14337388.8 9079052.85 6452913.6
22-Feb-90 5951102.4 14223513.6 9030769.77 5951102.4
23-Feb-90 4696336.8 13205203.2 8599006.16 4696336.8
24-Feb-90 5438361.6 13989369.6 8931492.71 5438361.6
25-Feb-90 8199176.4 12369801.6 8244795.88 8199176.4
26-Feb-90 5869324.8 17492284.8 10416728.76 5869324.8
27-Feb-90 6743066.4 17245612.8 10312139.83 6743066.4
28-Feb-90 4796398.8 15916176 9748458.62 4796398.8
1-Mar-90 4294792.8 13422153.6 8690993.13 4294792.8
2-Mar-90 4598380.8 8889004.8 6768938.04 4598380.8
3-Mar-90 4058910 9840182.4 7172237.34 4058910
4-Mar-90 4053769.2 9801820.8 7155972.02 4053769.2
5-Mar-90 4455075.6 9494236.8 7025556.4 4455075.6
6-Mar-90 4554478.8 6232377.6 5642528.1 4554478.8
7-Mar-90 3173256 9595756.8 7068600.88 3173256
8-Mar-90 8306625.6 8121859.2 6443668.3 8306625.6
9-Mar-90 20744262 15020812.8 9368824.63 20744262
10-Mar-90 27508194 38169619.2 19183918.54 27508194
11-Mar-90 23997481.2 70927920 33073438.08 23997481.2
12-Mar-90 9997700.4 53502336 25684990.46 9997700.4
13-Mar-90 8123079.6 25976332.8 14013965.11 8123079.6
14-Mar-90 8558190 26589427.2 14273917.13 8558190
15-Mar-90 6922368 21296217.6 12029596.26 6922368
16-Mar-90 5260248 15349737.6 9508288.74 5260248
17-Mar-90 5627134.8 12360297.6 8240766.18 5627134.8
18-Mar-90 4859643.6 10697011.2 7535532.75 4859643.6
19-Mar-90 4896644.4 10043654.4 7258509.47 4896644.4
20-Mar-90 4875768 8644320 6665191.68 4875768
21-Mar-90 4721976 9691747.2 7109300.81 4721976
22-Mar-90 3665844 8844940.8 6750254.9 3665844
23-Mar-90 4576035.6 7497014.4 6178734.11 4576035.6
24-Mar-90 3437694 8467977.6 6590422.5 3437694
25-Mar-90 3786544.8 6888931.2 5920906.83 3786544.8
26-Mar-90 3969043.2 5379436.8 5280881.2 3969043.2
27-Mar-90 3266589.6 5813596.8 5464965.04 3266589.6
28-Mar-90 3342286.8 5308934.4 5250988.19 3342286.8
29-Mar-90 5456743.2 6563548.8 5782944.69 5456743.2
30-Mar-90 1091869.2 8956310.4 6797475.61 1091869.2
31-Mar-90 4087681.2 5281372.8 5239302.07 4087681.2
1-Apr-90 4408095.6 6038323.2 5560249.04 4408095.6
2-Apr-90 3403382.4 9338457.6 6959506.02 3403382.4
3-Apr-90 6589317.6 10923897.6 7631732.58 6589317.6
4-Apr-90 4521808.8 11034230.4 7678513.69 4521808.8
5-Apr-90 4667684.4 9672998.4 7101351.32 4667684.4
6-Apr-90 3672723.6 7711372.8 6269622.07 3672723.6
7-Apr-90 3621456 6588172.8 5793385.27 3621456
8-Apr-90 3253899.6 6256483.2 5652748.88 3253899.6
9-Apr-90 3307305.6 5444668.8 5308539.57 3307305.6
10-Apr-90 3621661.2 6046963.2 5563912.4 3621661.2
11-Apr-90 3324499.2 5870620.8 5489143.22 3324499.2
12-Apr-90 3134127.6 6092150.4 5583071.77 3134127.6
13-Apr-90 3060730.8 5212425.6 5210068.45 3060730.8
14-Apr-90 3269872.8 5175964.8 5194609.08 3269872.8
15-Apr-90 3385767.6 4776364.8 5025178.68 3385767.6
16-Apr-90 3707283.6 5834246.4 5473720.47 3707283.6
17-Apr-90 4468662 5699116.8 5416425.52 4468662
18-Apr-90 5663023.2 9224323.2 6911113.04 5663023.2
19-Apr-90 5152971.6 10997337.6 7662871.14 5152971.6
20-Apr-90 4396690.8 9978854.4 7231034.27 4396690.8
21-Apr-90 2370092.4 11060236.8 7689540.4 2370092.4
22-Apr-90 3600525.6 5475254.4 5321507.87 3600525.6
23-Apr-90 4323304.8 6186067.2 5622892.49 4323304.8
24-Apr-90 4537123.2 9074851.2 6847736.91 4537123.2
25-Apr-90 6069157.2 7240406.4 6069932.31 6069157.2
26-Apr-90 6322147.2 7185888 6046816.51 6322147.2
27-Apr-90 6506967.6 11075702.4 7696097.82 6506967.6
28-Apr-90 11415092.4 9317116.8 6950457.52 11415092.4
29-Apr-90 19174147.2 16138569.6 9842753.51 19174147.2
30-Apr-90 11411388 24345619.2 13322542.54 11411388
1-May-90 8038375.2 19638633.6 11326780.65 8038375.2
2-May-90 6975288 17193600 10290086.4 6975288
3-May-90 9203306.4 13758595.2 8833644.36 9203306.4
4-May-90 9332485.2 17201548.8 10293456.69 9332485.2
5-May-90 7082143.2 13319337.6 8647399.14 7082143.2
6-May-90 6164769.6 10932278.4 7635286.04 6164769.6
7-May-90 7441804.8 11905747.2 8048036.81 7441804.8
8-May-90 9173368.8 19177344 11131193.86 9173368.8
9-May-90 7191244.8 14221094.4 9029744.03 7191244.8
10-May-90 6230995.2 11446617.6 7853365.86 6230995.2
11-May-90 5284116 12493180.8 8297108.66 5284116
12-May-90 4673322 10341993.6 7385005.29 4673322
13-May-90 6045040.8 7479907.2 6171480.65 6045040.8
14-May-90 13037317.2 15322262.4 9496639.26 13037317.2
15-May-90 9158626.8 14962492.8 9344096.95 9158626.8
16-May-90 6607224 13677897.6 8799428.58 6607224
17-May-90 5523854.4 9421660.8 6994784.18 5523854.4
18-May-90 5381899.2 9400147.2 6985662.41 5381899.2
19-May-90 4910857.2 11199686.4 7748667.03 4910857.2
20-May-90 15628377.6 13157164.8 8578637.88 15628377.6
21-May-90 8581129.2 19098460.8 11097747.38 8581129.2
22-May-90 7629994.8 9350380.8 6964561.46 7629994.8
23-May-90 13439358 14809392 9279182.21 13439358
24-May-90 10461592.8 18151948.8 10696426.29 10461592.8
25-May-90 8342578.8 14825376 9285959.42 8342578.8
26-May-90 8112171.6 16104009.6 9828100.07 8112171.6
27-May-90 7014740.4 11969769.6 8075182.31 7014740.4
28-May-90 6167610 8899286.4 6773297.43 6167610
29-May-90 5081464.8 9633600 7084646.4 5081464.8
30-May-90 5090126.4 6313334.4 5676853.79 5090126.4
31-May-90 4923882 7189776 6048465.02 4923882
1-Jun-90 4867441.2 5721840 5426060.16 4867441.2
2-Jun-90 5616594 6769785.6 5870389.09 5616594
3-Jun-90 8299324.8 9535363.2 7042994 8299324.8
4-Jun-90 7459138.8 9284976 6936829.82 7459138.8
5-Jun-90 6272110.8 8072870.4 6422897.05 6272110.8
6-Jun-90 6284962.8 8622201.6 6655813.48 6284962.8
7-Jun-90 4760402.4 7138627.2 6026777.93 4760402.4
8-Jun-90 4747485.6 7054473.6 5991096.81 4747485.6
9-Jun-90 4430322 6017846.4 5551566.87 4430322
10-Jun-90 4111095.6 5623689.6 5384444.39 4111095.6
11-Jun-90 4075477.2 6380035.2 5705134.92 4075477.2
12-Jun-90 3473236.8 4941648 5095258.75 3473236.8
13-Jun-90 3834702 4930675.2 5090606.28 3834702
14-Jun-90 3480948 5131814.4 5175889.31 3480948
15-Jun-90 3821482.8 4080499.2 4730131.66 3821482.8
16-Jun-90 3250098 4391712 4862085.89 3250098
17-Jun-90 3894048 3573676.8 4515238.96 3894048
18-Jun-90 3018934.8 6502032 5756861.57 3018934.8
19-Jun-90 4006324.8 3853526.4 4633895.19 4006324.8
20-Jun-90 3963826.8 5385830.4 5283592.09 3963826.8
21-Jun-90 3914341.2 4892572.8 5074450.87 3914341.2
22-Jun-90 3612664.8 4537900.8 4924069.94 3612664.8
23-Jun-90 3504556.8 4741891.2 5010561.87 3504556.8
24-Jun-90 3003685.2 3550694.4 4505494.43 3003685.2
25-Jun-90 3569950.8 4949942.4 5098775.58 3569950.8
26-Jun-90 4793115.6 3203020.8 4358080.82 4793115.6
27-Jun-90 11170893.6 10172390.4 7313093.53 11170893.6
28-Jun-90 14623534.8 12599971.2 8342387.79 14623534.8
29-Jun-90 11570094 13635302.4 8781368.22 11570094
30-Jun-90 9612302.4 12332995.2 8229189.96 9612302.4
1-Jul-90 7610511.6 11010124.8 7668292.92 7610511.6
2-Jul-90 6266883.6 10403078.4 7410905.24 6266883.6
3-Jul-90 5773647.6 9357724.8 6967675.32 5773647.6
4-Jul-90 4942231.2 6029942.4 5556695.58 4942231.2
5-Jul-90 5152399.2 6839164.8 5899805.88 5152399.2
6-Jul-90 4113385.2 5917190.4 5508888.73 4113385.2
7-Jul-90 4758361.2 5403283.2 5290992.08 4758361.2
8-Jul-90 5509555.2 5774544 5448406.66 5509555.2
9-Jul-90 4929152.4 6911481.6 5930468.2 4929152.4
10-Jul-90 4125783.6 7430227.2 6150416.33 4125783.6
11-Jul-90 4143096 4057344 4720313.86 4143096
12-Jul-90 3456982.8 4698086.4 4991988.63 3456982.8
13-Jul-90 4185388.8 3739392 4585502.21 4185388.8
14-Jul-90 3536028 5134579.2 5177061.58 3536028
15-Jul-90 3549409.2 3372451.2 4429919.31 3549409.2
16-Jul-90 4208673.6 2970950.4 4259682.97 4208673.6
17-Jul-90 3523219.2 3820608 4619937.79 3523219.2
18-Jul-90 3574562.4 4113244.8 4744015.8 3574562.4
19-Jul-90 2759821.2 3644784 4545388.42 2759821.2
20-Jul-90 3178969.2 2766355.2 4172934.6 3178969.2
21-Jul-90 4080067.2 2675376 4134359.42 4080067.2
22-Jul-90 4704922.8 4741718.4 5010488.6 4704922.8
23-Jul-90 3999477.6 2754172.8 4167769.27 3999477.6
24-Jul-90 3803943.6 3859660.8 4636496.18 3803943.6
25-Jul-90 4447440 3337027.2 4414899.53 4447440
26-Jul-90 13661632.8 6407251.2 5716674.51 13661632.8
27-Jul-90 12394836 17247340.8 10312872.5 12394836
28-Jul-90 9010915.2 11299046.4 7790795.67 9010915.2
29-Jul-90 6893758.8 9480412.8 7019695.03 6893758.8
30-Jul-90 6036325.2 9230371.2 6913677.39 6036325.2
31-Jul-90 5263747.2 6891091.2 5921822.67 5263747.2
1-Aug-90 4646905.2 7245676.8 6072166.96 4646905.2
2-Aug-90 4517931.6 6920553.6 5934314.73 4517931.6
3-Aug-90 4303335.6 4997030.4 5118740.89 4303335.6
4-Aug-90 5038534.8 5177001.6 5195048.68 5038534.8
5-Aug-90 11913998.4 4666636.8 4978654 11913998.4
6-Aug-90 16029230.4 15404256 9531404.54 16029230.4
7-Aug-90 14593726.8 16003612.8 9785531.83 14593726.8
8-Aug-90 11888856 15833318.4 9713327 11888856
9-Aug-90 8486802 12158208 8155080.19 8486802
10-Aug-90 6761221.2 11326694.4 7802518.43 6761221.2
11-Aug-90 7421490 7504185.6 6181774.69 7421490
12-Aug-90 6855278.4 10213344 7330457.86 6855278.4
13-Aug-90 5800140 8251113.6 6498472.17 5800140
14-Aug-90 5518962 8258976 6501805.82 5518962
15-Aug-90 4917747.6 7099574.4 6010219.55 4917747.6
16-Aug-90 4468726.8 6545836.8 5775434.8 4468726.8
17-Aug-90 4219700.4 6396624 5712168.58 4219700.4
18-Aug-90 4124854.8 5009644.8 5124089.4 4124854.8
19-Aug-90 4252521.6 5143132.8 5180688.31 4252521.6
20-Aug-90 4327538.4 5353776 5270001.02 4327538.4
21-Aug-90 3892654.8 5319561.6 5255494.12 3892654.8
22-Aug-90 3885116.4 4496774.4 4906632.35 3885116.4
23-Aug-90 3895452 4560278.4 4933558.04 3895452
24-Aug-90 3992565.6 4649356.8 4971327.28 3992565.6
25-Aug-90 4417783.2 4269196.8 4810139.44 4417783.2
26-Aug-90 3704011.2 5349196.8 5268059.44 3704011.2
27-Aug-90 4331512.8 4582396.8 4942936.24 4331512.8
28-Aug-90 3586204.8 5292259.2 5243917.9 3586204.8
29-Aug-90 3610072.8 4355596.8 4846773.04 3610072.8
30-Aug-90 3332394 4148841.6 4759108.84 3332394
31-Aug-90 3308461.2 4684348.8 4986163.89 3308461.2
1-Sep-90 3415802.4 4153766.4 4761196.95 3415802.4
2-Sep-90 3882438 4430332.8 4878461.11 3882438
3-Sep-90 3327976.8 4024598.4 4706429.72 3327976.8
4-Sep-90 3842456.4 4203792 4782407.81 3842456.4
5-Sep-90 3805347.6 3878668.8 4644555.57 3805347.6
6-Sep-90 3632353.2 5805129.6 5461374.95 3632353.2
7-Sep-90 3012357.6 11368857.6 7820395.62 3012357.6
8-Sep-90 3117409.2 2055024 3871330.18 3117409.2
9-Sep-90 3095766 172800 3073267.2 3095766
10-Sep-90 2850379.2 3174076.8 4345808.56 2850379.2
11-Sep-90 3290662.8 3601324.8 4526961.72 3290662.8
12-Sep-90 2864948.4 3477600 4474502.4 2864948.4
13-Sep-90 2999376 5696697.6 5415399.78 2999376
14-Sep-90 2978046 3425673.6 4452485.61 2978046
15-Sep-90 2983348.8 4671993.6 4980925.29 2983348.8
16-Sep-90 2939198.4 9269856 6930418.94 2939198.4
17-Sep-90 2645622 5321980.8 5256519.86 2645622
18-Sep-90 3111631.2 398476.8 3168954.16 3111631.2
19-Sep-90 2996568 1306627.2 3554009.93 2996568
20-Sep-90 2709223.2 2979936 4263492.86 2709223.2
21-Sep-90 2815981.2 4138387.2 4754676.17 2815981.2
22-Sep-90 3157023.6 5171040 5192520.96 3157023.6
23-Sep-90 2883837.6 3810067.2 4615468.49 2883837.6
24-Sep-90 2754572.4 4800384 5035362.82 2754572.4
25-Sep-90 2928808.8 4459276.8 4890733.36 2928808.8
26-Sep-90 2940246 5455382.4 5313082.14 2940246
27-Sep-90 2663172 3910204.8 4657926.84 2663172
28-Sep-90 2732551.2 2788992 4182532.61 2732551.2
29-Sep-90 3013135.2 6070291.2 5573803.47 3013135.2
30-Sep-90 3061746 621216 3263395.58 3061746
1-Oct-90 2841944.4 5598115.2 5373600.84 2841944.4
2-Oct-90 2467314 6217084.8 5636043.96 2467314
3-Oct-90 2651356.8 5534265.6 5346528.61 2651356.8
4-Oct-90 2644250.4 4137350.4 4754236.57 2644250.4
5-Oct-90 3011904 4940697.6 5094855.78 3011904
6-Oct-90 5264168.4 5764348.8 5444083.89 5264168.4
7-Oct-90 5018457.6 10090396.8 7278328.24 5018457.6
8-Oct-90 3320244 5972054.4 5532151.07 3320244
9-Oct-90 3111328.8 5109264 5166327.94 3111328.8
10-Oct-90 3222234 5919955.2 5510061 3222234
11-Oct-90 2125386 7340716.8 6112463.92 2125386
12-Oct-90 3092137.2 4920825.6 5086430.05 3092137.2
13-Oct-90 19888232.4 5198169.6 5204023.91 19888232.4
14-Oct-90 47402820 32400950.4 16738002.97 47402820
15-Oct-90 31812199.2 35524656 18062454.14 31812199.2
16-Oct-90 20688339.6 22915612.8 12716219.83 20688339.6
17-Oct-90 14185530 18991324.8 11052321.72 14185530
18-Oct-90 11072872.8 14098579.2 8977797.58 11072872.8
19-Oct-90 9373827.6 12453782.4 8280403.74 9373827.6
20-Oct-90 9232034.4 11473660.8 7864832.18 9232034.4
21-Oct-90 8366166 10602230.4 7495345.69 8366166
22-Oct-90 8243208 11267424 7777387.78 8243208
23-Oct-90 9031219.2 8711280 6693582.72 9031219.2
24-Oct-90 8072017.2 9484819.2 7021563.34 8072017.2
25-Oct-90 7457572.8 9653731.2 7093182.03 7457572.8
26-Oct-90 7360329.6 9294912 6941042.69 7360329.6
27-Oct-90 6775239.6 9379324.8 6976833.72 6775239.6
28-Oct-90 6788307.6 8651664 6668305.54 6788307.6
29-Oct-90 6703128 7737984 6280905.22 6703128
30-Oct-90 5925668.4 9422179.2 6995003.98 5925668.4
31-Oct-90 6702901.2 6188313.6 5623844.97 6702901.2
1-Nov-90 5830434 8303731.2 6520782.03 5830434
2-Nov-90 6077656.8 7523193.6 6189834.09 6077656.8
3-Nov-90 5406091.2 7477920 6170638.08 5406091.2
4-Nov-90 6747256.8 7246368 6072460.03 6747256.8
5-Nov-90 5978750.4 7378560 6128509.44 5978750.4
6-Nov-90 6456682.8 7034515.2 5982634.44 6456682.8
7-Nov-90 6083802 8787139.2 6725747.02 6083802
8-Nov-90 5473526.4 8845027.2 6750291.53 5473526.4
9-Nov-90 5773777.2 8511436.8 6608849.2 5773777.2
10-Nov-90 6975741.6 8931600 6786998.4 6975741.6
11-Nov-90 6845299.2 10651392 7516190.21 6845299.2
12-Nov-90 14699869.2 10625817.6 7505346.66 14699869.2
13-Nov-90 15036246 18902937.6 11014845.54 15036246
14-Nov-90 12585088.8 19242057.6 11158632.42 12585088.8
15-Nov-90 10699041.6 15058742.4 9384906.78 10699041.6
16-Nov-90 8793586.8 15378076.8 9520304.56 8793586.8
17-Nov-90 9314784 13561776 8750193.02 9314784
18-Nov-90 9051501.6 13177209.6 8587136.87 9051501.6
19-Nov-90 11014142.4 14451436.8 9127409.2 11014142.4
20-Nov-90 9805341.6 15326668.8 9498507.57 9805341.6
21-Nov-90 7829665.2 11924409.6 8055949.67 7829665.2
22-Nov-90 7026998.4 9991209.6 7236272.87 7026998.4
23-Nov-90 7106756.4 9033465.6 6830189.41 7106756.4
24-Nov-90 6730711.2 8145705.6 6453779.17 6730711.2
25-Nov-90 8304368.4 9782467.2 7147766.09 8304368.4
26-Nov-90 9159048 10975132.8 7653456.31 9159048
27-Nov-90 9697471.2 11259993.6 7774237.29 9697471.2
28-Nov-90 8577111.6 10339056 7383759.74 8577111.6
29-Nov-90 7238948.4 9566985.6 7056401.89 7238948.4
30-Nov-90 7101972 9123667.2 6868434.89 7101972
1-Dec-90 6619320 7192454.4 6049600.67 6619320
2-Dec-90 6523772.4 8070192 6421761.41 6523772.4
3-Dec-90 6413536.8 6143904 5605015.3 6413536.8
4-Dec-90 5425401.6 8837769.6 6747214.31 5425401.6
5-Dec-90 5938196.4 6837523.2 5899109.84 5938196.4
6-Dec-90 6021680.4 8187868.8 6471656.37 6021680.4
7-Dec-90 4915220.4 9702979.2 7114063.18 4915220.4
8-Dec-90 5048384.4 5724345.6 5427122.53 5048384.4
9-Dec-90 7249262.4 12932870.4 8483537.05 7249262.4
10-Dec-90 10152270 10701590.4 7537474.33 10152270
11-Dec-90 17405992.8 20850048 11840420.35 17405992.8
12-Dec-90 59498442 51808291.2 24966715.47 59498442
13-Dec-90 47704647.6 121800326.4 54643338.39 47704647.6
14-Dec-90 29345824.8 83583273.6 38439308.01 29345824.8
15-Dec-90 25661469.6 46283443.2 22624179.92 25661469.6
16-Dec-90 22244414.4 46542988.8 22734227.25 22244414.4
17-Dec-90 14418475.2 32808931.2 16910986.83 14418475.2
18-Dec-90 11609751.6 22730630.4 12637787.29 11609751.6
19-Dec-90 11669022 17951932.8 10611619.51 11669022
20-Dec-90 10574787.6 17988480 10627115.52 10574787.6
21-Dec-90 10214456.4 17356377.6 10359104.1 10214456.4
22-Dec-90 8563600.8 15654038.4 9637312.28 8563600.8
23-Dec-90 8339112 13863657.6 8878190.82 8339112
24-Dec-90 7968434.4 12280377.6 8206880.1 7968434.4
25-Dec-90 14882043.6 14265158.4 9048427.16 14882043.6
26-Dec-90 14701975.2 18459878.4 10826988.44 14701975.2
27-Dec-90 11365315.2 22608028.8 12585804.21 11365315.2
28-Dec-90 10769328 20804947.2 11821297.61 10769328
29-Dec-90 11642259.6 19072108.8 11086574.13 11642259.6
30-Dec-90 10447790.4 21135945.6 11961640.93 10447790.4
31-Dec-90 9696726 17794771.2 10544982.99 9696726
1-Jan-91 8487072 16338240 9927413.76 8487072
2-Jan-91 8079847.2 13782182.4 8843645.34 8079847.2
3-Jan-91 7670602.8 13089340.8 8549880.5 7670602.8
4-Jan-91 6984554.4 12543206.4 8318319.51 6984554.4
5-Jan-91 5949990 11551420.8 7897802.42 5949990
6-Jan-91 8766338.4 14000428.8 8936181.81 8766338.4
7-Jan-91 21873391.2 15593472 9611632.13 21873391.2
8-Jan-91 27725220 51730358.4 24933671.96 27725220
9-Jan-91 13935024 56234131.2 26843271.63 13935024
10-Jan-91 10526630.4 29267136 15409265.66 10526630.4
11-Jan-91 7998382.8 19063123.2 11082764.24 7998382.8
12-Jan-91 7944804 15891724.8 9738091.32 7944804
13-Jan-91 6865657.2 13424745.6 8692092.13 6865657.2
14-Jan-91 7092176.4 13731552 8822178.05 7092176.4
15-Jan-91 6979921.2 14362272 9089603.33 6979921.2
16-Jan-91 10591020 13879209.6 8884784.87 10591020
17-Jan-91 11397952.8 16412889.6 9959065.19 11397952.8
18-Jan-91 9269164.8 17441395.2 10395151.56 9269164.8
19-Jan-91 7874118 14691283.2 9229104.08 7874118
20-Jan-91 7416662.4 13354416 8662272.38 7416662.4
21-Jan-91 7512048 12512534.4 8305314.59 7512048
22-Jan-91 8246934 11267337.6 7777351.14 8246934
23-Jan-91 11640067.2 13421548.8 8690736.69 11640067.2
24-Jan-91 27429710.4 18484416 10837392.38 27429710.4
25-Jan-91 18772052.4 39078979.2 19569487.18 18772052.4
26-Jan-91 11995365.6 36891504 18641997.7 11995365.6
27-Jan-91 10946350.8 24613027.2 13435923.53 10946350.8
28-Jan-91 29089562.4 22469788.8 12527190.45 29089562.4
29-Jan-91 28993993.2 60701011.2 28737228.75 28993993.2
30-Jan-91 16483456.8 63475660.8 29913680.18 16483456.8
31-Jan-91 17994139.2 36785491.2 18597048.27 17994139.2
1-Feb-91 19047366 34605619.2 17672782.54 19047366
2-Feb-91 14598576 31654540.8 16421525.3 14598576
3-Feb-91 11880766.8 22118400 12378201.6 11880766.8
4-Feb-91 9284425.2 17755632 10528387.97 9284425.2
5-Feb-91 9052009.2 13153881.6 8577245.8 9052009.2
6-Feb-91 15266750.4 17048793.6 10228688.49 15266750.4
7-Feb-91 17696804.4 31819996.8 16491678.64 17696804.4
8-Feb-91 12602314.8 35767526.4 18165431.19 12602314.8
9-Feb-91 13061271.6 30583094.4 15967232.03 13061271.6
10-Feb-91 12184884 28759190.4 15193896.73 12184884
11-Feb-91 10453503.6 29725920 15603790.08 10453503.6
12-Feb-91 11055852 24312614.4 13308548.51 11055852
13-Feb-91 9621968.4 24864624 13542600.58 9621968.4
14-Feb-91 9149673.6 21597753.6 12157447.53 9149673.6
15-Feb-91 21675330 22938422.4 12725891.1 21675330
16-Feb-91 22073558.4 42702940.8 21106046.9 22073558.4
17-Feb-91 13986183.6 44864928 22022729.47 13986183.6
18-Feb-91 15894511.2 30135456 15777433.34 15894511.2
19-Feb-91 15176559.6 26024457.6 14034370.02 15176559.6
20-Feb-91 11195053.2 27023846.4 14458110.87 11195053.2
21-Feb-91 10050177.6 20922710.4 11871229.21 10050177.6
22-Feb-91 7939890 16103404.8 9827843.64 7939890
23-Feb-91 7941207.6 15009148.8 9363879.09 7941207.6
24-Feb-91 6857784 12792384 8423970.82 6857784
25-Feb-91 7419103.2 12573187.2 8331031.37 7419103.2
26-Feb-91 7714936.8 11054361.6 7687049.32 7714936.8
27-Feb-91 5249502 13759372.8 8833974.07 5249502
28-Feb-91 7566976.8 9484905.6 7021599.97 7566976.8
1-Mar-91 6143299.2 11867558.4 8031844.76 6143299.2
2-Mar-91 5670561.6 12837744 8443203.46 5670561.6
3-Mar-91 5376196.8 10862726.4 7605795.99 5376196.8
4-Mar-91 4894516.8 9802771.2 7156374.99 4894516.8
5-Mar-91 4159555.2 10179388.8 7316060.85 4159555.2
6-Mar-91 4936183.2 8224848 6487335.55 4936183.2
7-Mar-91 4871858.4 8517484.8 6611413.56 4871858.4
8-Mar-91 4459482 8998732.8 6815462.71 4459482
9-Mar-91 3568417.2 9382608 6978225.79 3568417.2
10-Mar-91 4027406.4 9060854.4 6841802.27 4027406.4
11-Mar-91 3342546 8031916.8 6405532.72 3342546
12-Mar-91 3828762 8735990.4 6704059.93 3828762
13-Mar-91 4118428.8 8629718.4 6659000.6 4118428.8
14-Mar-91 3967423.2 8923824 6783701.38 3967423.2
15-Mar-91 3978741.6 10149408 7303348.99 3978741.6
16-Mar-91 4060573.2 9148982.4 6879168.54 4060573.2
17-Mar-91 3513110.4 9042710.4 6834109.21 3513110.4
18-Mar-91 3836624.4 7885123.2 6343292.24 3836624.4
19-Mar-91 3872631.6 8288006.4 6514114.71 3872631.6
20-Mar-91 3810186 7569072 6209286.53 3810186
21-Mar-91 3669030 7560086.4 6205476.63 3669030
22-Mar-91 3770096.4 7454246.4 6160600.47 3770096.4
23-Mar-91 3901575.6 7791292.8 6303508.15 3901575.6
24-Mar-91 3842316 7850476.8 6328602.16 3842316
25-Mar-91 4354430.4 8017228.8 6399305.01 4354430.4
26-Mar-91 3273166.8 8150889.6 6455977.19 3273166.8
27-Mar-91 4300257.6 8980934.4 6807916.19 4300257.6
28-Mar-91 6240369.6 11313043.2 7796730.32 6240369.6
29-Mar-91 7193772 13076380.8 8544385.46 7193772
30-Mar-91 6040688.4 13425436.8 8692385.2 6040688.4
31-Mar-91 5220709.2 13579056 8757519.74 5220709.2
1-Apr-91 5025294 10851408 7600996.99 5025294
2-Apr-91 11696313.6 10292572.8 7364050.87 11696313.6
3-Apr-91 41103374.4 24403766.4 13347196.95 41103374.4
4-Apr-91 19946530.8 70343683.2 32825721.68 19946530.8
5-Apr-91 15674634 50000630.4 24200267.29 15674634
6-Apr-91 9768330 31789497.6 16478746.98 9768330
7-Apr-91 9026359.2 18928771.2 11025798.99 9026359.2
8-Apr-91 7357597.2 16893532.8 10162857.91 7357597.2
9-Apr-91 7512825.6 11970288 8075402.11 7512825.6
10-Apr-91 5345762.4 11164780.8 7733867.06 5345762.4
11-Apr-91 5999324.4 9763200 7139596.8 5999324.4
12-Apr-91 4455961.2 7583932.8 6215587.51 4455961.2
13-Apr-91 5187996 7394198.4 6135140.12 5187996
14-Apr-91 4482820.8 7515676.8 6186646.96 4482820.8
15-Apr-91 4733683.2 6788448 5878301.95 4733683.2
16-Apr-91 4454514 7684848 6258375.55 4454514
17-Apr-91 7729722 6846249.6 5902809.83 7729722
18-Apr-91 6802412.4 8647948.8 6666730.29 6802412.4
19-Apr-91 6330376.8 8811504 6736077.7 6330376.8
20-Apr-91 8316226.8 8932550.4 6787401.37 8316226.8
21-Apr-91 6192504 12775363.2 8416754 6192504
22-Apr-91 5438545.2 8578224 6637166.98 5438545.2
23-Apr-91 5136534 7206451.2 6055535.31 5136534
24-Apr-91 5600458.8 7223731.2 6062862.03 5600458.8
25-Apr-91 4775328 6199804.8 5628717.24 4775328
26-Apr-91 4446284.4 5762620.8 5443351.22 4446284.4
27-Apr-91 4267285.2 4858790.4 5060127.13 4267285.2
28-Apr-91 4266032.4 4366483.2 4851388.88 4266032.4
29-Apr-91 4419306 4759257.6 5017925.22 4419306
30-Apr-91 4820850 4033324.8 4710129.72 4820850
1-May-91 4062528 5597164.8 5373197.88 4062528
2-May-91 3776922 4481222.4 4900038.3 3776922
3-May-91 4205984.4 4520448 4916669.95 4205984.4
4-May-91 2749140 3684528 4562239.87 2749140
5-May-91 6506924.4 4788547.2 5030344.01 6506924.4
6-May-91 4158820.8 5635699.2 5389536.46 4158820.8
7-May-91 3584552.4 5354812.8 5270440.63 3584552.4
8-May-91 3687735.6 4554057.6 4930920.42 3687735.6
9-May-91 3240324 4199385.6 4780539.49 3240324
10-May-91 4724114.4 5014828.8 5126287.41 4724114.4
11-May-91 4808656.8 4739558.4 5009572.76 4808656.8
12-May-91 3549571.2 3429561.6 4454134.12 3549571.2
13-May-91 1379138.4 4455216 4889011.58 1379138.4
14-May-91 442022.4 3410380.8 4446001.46 442022.4
15-May-91 2613837.6 4186512 4775081.09 2613837.6
16-May-91 3764394 4520793.6 4916816.49 3764394
17-May-91 2914768.8 6077808 5576990.59 2914768.8
18-May-91 2791994.4 4374259.2 4854685.9 2791994.4
19-May-91 2936390.4 4165689.6 4766252.39 2936390.4
20-May-91 2382706.8 3660768 4552165.63 2382706.8
21-May-91 2833909.2 4560451.2 4933631.31 2833909.2
22-May-91 2133464.4 4381344 4857689.86 2133464.4
23-May-91 2725736.4 4079548.8 4729728.69 2725736.4
24-May-91 2571426 4311878.4 4828236.44 2571426
25-May-91 2483190 3950985.6 4675217.89 2483190
26-May-91 2551953.6 3921696 4662799.1 2551953.6
27-May-91 2844925.2 3539980.8 4500951.86 2844925.2
28-May-91 2494411.2 4067798.4 4724746.52 2494411.2
29-May-91 2563207.2 3519504 4492269.7 2563207.2
30-May-91 3217924.8 4181155.2 4772809.8 3217924.8
31-May-91 2712452.4 2682892.8 4137546.55 2712452.4
1-Jun-91 3058592.4 4017427.2 4703389.13 3058592.4
2-Jun-91 2296900.8 1699574.4 3720619.55 2296900.8
3-Jun-91 2608275.6 3328560 4411309.44 2608275.6
4-Jun-91 2961414 2421446.4 4026693.27 2961414
5-Jun-91 2905869.6 4169923.2 4768047.44 2905869.6
6-Jun-91 2847409.2 4124649.6 4748851.43 2847409.2
7-Jun-91 3101911.2 4776364.8 5025178.68 3101911.2
8-Jun-91 2552590.8 4570041.6 4937697.64 2552590.8
9-Jun-91 384447.6 6962716.8 5952191.92 384447.6
10-Jun-91 174927.6 8301571.2 6519866.19 174927.6
11-Jun-91 618300 3837542.4 4627117.98 618300
12-Jun-91 2841782.4 4314729.6 4829445.35 2841782.4
13-Jun-91 2937254.4 1319932.8 3559651.51 2937254.4
14-Jun-91 2491311.6 1677024 3711058.18 2491311.6
15-Jun-91 2870121.6 176256 3074732.54 2870121.6
16-Jun-91 2933312.4 2403129.6 4018926.95 2933312.4
17-Jun-91 2622996 4070044.8 4725699 2622996
18-Jun-91 3762601.2 4882636.8 5070238 3762601.2
19-Jun-91 2316535.2 4388083.2 4860547.28 2316535.2
20-Jun-91 2861352 2730153.6 4157585.13 2861352
21-Jun-91 2533474.8 4112467.2 4743686.09 2533474.8
22-Jun-91 2573110.8 3802291.2 4612171.47 2573110.8
23-Jun-91 2798604 2841091.2 4204622.67 2798604
24-Jun-91 2985573.6 2590617.6 4098421.86 2985573.6
25-Jun-91 4211622 4809801.6 5039355.88 4211622
26-Jun-91 2750857.2 4664217.6 4977628.26 2750857.2
27-Jun-91 3531934.8 2697753.6 4143847.53 3531934.8
28-Jun-91 2149405.2 4553712 4930773.89 2149405.2
29-Jun-91 2608664.4 2655763.2 4126043.6 2608664.4
30-Jun-91 2404198.8 2948745.6 4250268.13 2404198.8
1-Jul-91 2251335.6 1676073.6 3710655.21 2251335.6
2-Jul-91 2426922 2763158.4 4171579.16 2426922
3-Jul-91 2268021.6 4185993.6 4774861.29 2268021.6
4-Jul-91 2501053.2 2042323.2 3865945.04 2501053.2
5-Jul-91 2240211.6 2345760 3994602.24 2240211.6
6-Jul-91 2488287.6 3701548.8 4569456.69 2488287.6
7-Jul-91 2531638.8 1985731.2 3841950.03 2531638.8
8-Jul-91 2564784 2200867.2 3933167.69 2564784
9-Jul-91 2410765.2 6398697.6 5713047.78 2410765.2
10-Jul-91 2809987.2 1668211.2 3707321.55 2809987.2
11-Jul-91 1883487.6 774748.8 3328493.49 1883487.6
12-Jul-91 2430550.8 3170188.8 4344160.05 2430550.8
13-Jul-91 2131671.6 2725056 4155423.74 2131671.6
14-Jul-91 2309796 2756419.2 4168721.74 2309796
15-Jul-91 2570421.6 2816035.2 4193998.92 2570421.6
16-Jul-91 2063070 2520720 4068785.28 2063070
17-Jul-91 2687396.4 2869689.6 4216748.39 2687396.4
18-Jul-91 3310815.6 3464640 4469007.36 3310815.6
19-Jul-91 3392539.2 4170960 4768487.04 3392539.2
20-Jul-91 2850260.4 3867350.4 4639756.57 2850260.4
21-Jul-91 2800461.6 2248041.6 3953169.64 2800461.6
22-Jul-91 2938248 3345321.6 4418416.36 2938248
23-Jul-91 3423870 5241283.2 5222304.08 3423870
24-Jul-91 2834049.6 3727641.6 4580520.04 2834049.6
25-Jul-91 2573985.6 1104969.6 3468507.11 2573985.6
26-Jul-91 2673280.8 2454192 4040577.41 2673280.8
27-Jul-91 2038640.4 2956780.8 4253675.06 2038640.4
28-Jul-91 2501647.2 1884211.2 3798905.55 2501647.2
29-Jul-91 2499800.4 1617062.4 3685634.46 2499800.4
30-Jul-91 2145549.6 1441238.4 3611085.08 2145549.6
31-Jul-91 5070567.6 3431030.4 4454756.89 5070567.6
1-Aug-91 2826360 4603996.8 4952094.64 2826360
2-Aug-91 2580238.8 3107635.2 4317637.32 2580238.8
3-Aug-91 3362601.6 3000585.6 4272248.29 3362601.6
4-Aug-91 2074366.8 291513.6 3123601.77 2074366.8
5-Aug-91 2580703.2 697766.4 3295852.95 2580703.2
6-Aug-91 4609461.6 3407961.6 4444975.72 4609461.6
7-Aug-91 9734914.8 9164275.2 6885652.68 9734914.8
8-Aug-91 8162888.4 12086150.4 8124527.77 8162888.4
9-Aug-91 13544852.4 13723344 8818697.86 13544852.4
10-Aug-91 9482594.4 24873177.6 13546227.3 9482594.4
11-Aug-91 6531634.8 12649046.4 8363195.67 6531634.8
12-Aug-91 6274087.2 9119433.6 6866639.85 6274087.2
13-Aug-91 6148569.6 9548236.8 7048452.4 6148569.6
14-Aug-91 10148025.6 8556278.4 6627862.04 10148025.6
15-Aug-91 16577146.8 18673632 10917619.97 16577146.8
16-Aug-91 20805282 18663782.4 10913443.74 20805282
17-Aug-91 35484588 33739200 17305420.8 35484588
18-Aug-91 14913093.6 32875891.2 16939377.87 14913093.6
19-Aug-91 9980442 16250976 9890413.82 9980442
20-Aug-91 7511194.8 12201840 8173580.16 7511194.8
21-Aug-91 6957878.4 10068883.2 7269206.48 6957878.4
22-Aug-91 6967123.2 8180870.4 6468689.05 6967123.2
23-Aug-91 5552982 8370691.2 6549173.07 5552982
24-Aug-91 5771174.4 6504969.6 5758107.11 5771174.4
25-Aug-91 5829084 4129574.4 4750939.55 5829084
26-Aug-91 4160840.4 9004348.8 6817843.89 4160840.4
27-Aug-91 5386716 7028726.4 5980179.99 5386716
28-Aug-91 4979869.2 6266764.8 5657108.28 4979869.2
29-Aug-91 4823539.2 6362582.4 5697734.94 4823539.2
30-Aug-91 5064454.8 6363705.6 5698211.17 5064454.8
31-Aug-91 5364910.8 5951836.8 5523578.8 5364910.8
1-Sep-91 5450047.2 6332169.6 5684839.91 5450047.2
2-Sep-91 6319512 6364742.4 5698650.78 6319512
3-Sep-91 6104818.8 7971696 6379999.1 6104818.8
4-Sep-91 5987660.4 6759763.2 5866139.6 5987660.4
5-Sep-91 4956562.8 5965401.6 5529330.28 4956562.8
6-Sep-91 4612852.8 6176390.4 5618789.53 4612852.8
7-Sep-91 4289608.8 4868294.4 5064156.83 4289608.8
8-Sep-91 3925767.6 6439651.2 5730412.11 3925767.6
9-Sep-91 4040409.6 4590864 4946526.34 4040409.6
10-Sep-91 3669861.6 5855846.4 5482878.87 3669861.6
11-Sep-91 5081119.2 4919184 5085734.02 5081119.2
12-Sep-91 10434625.2 6761059.2 5866689.1 10434625.2
13-Sep-91 47715199.2 19356796.8 11207281.84 47715199.2
14-Sep-91 20815855.2 40102819.2 20003595.34 20815855.2
15-Sep-91 13145090.4 19097596.8 11097381.04 13145090.4
16-Sep-91 10285455.6 13227840 8608604.16 10285455.6
17-Sep-91 8719833.6 11066630.4 7692251.29 8719833.6
18-Sep-91 7728264 9727171.2 7124320.59 7728264
19-Sep-91 7478524.8 7965993.6 6377581.29 7478524.8
20-Sep-91 7310736 8088163.2 6429381.2 7310736
21-Sep-91 7124976 7704979.2 6266911.18 7124976
22-Sep-91 6220724.4 8209814.4 6480961.31 6220724.4
23-Sep-91 7160562 6637766.4 5814412.95 7160562
24-Sep-91 6135372 9594892.8 7068234.55 6135372
25-Sep-91 6380402.4 7440768 6154885.63 6380402.4
26-Sep-91 6529755.6 5684428.8 5410197.81 6529755.6
27-Sep-91 5921715.6 10327910.4 7379034.01 5921715.6
28-Sep-91 5253876 8932204.8 6787254.84 5253876
29-Sep-91 4728672 5684947.2 5410417.61 4728672
30-Sep-91 5550206.4 5686243.2 5410967.12 5550206.4
1-Oct-91 4293648 6157814.4 5610913.31 4293648
2-Oct-91 5139914.4 3644524.8 4545278.52 5139914.4
3-Oct-91 4691649.6 5138553.6 5178746.73 4691649.6
4-Oct-91 4299037.2 4793385.6 5032395.49 4299037.2
5-Oct-91 4189676.4 10347091.2 7387166.67 4189676.4
6-Oct-91 3844076.4 1224547.2 3519208.01 3844076.4
7-Oct-91 3992727.6 5932915.2 5515556.04 3992727.6
8-Oct-91 546836.4 10514361.6 7458089.32 546836.4
9-Oct-91 3600817.2 13091932.8 8550979.51 3600817.2
10-Oct-91 3902644.8 6021648 5553178.75 3902644.8
11-Oct-91 4167255.6 4637865.6 4966455.01 4167255.6
12-Oct-91 4221698.4 5242233.6 5222707.05 4221698.4
13-Oct-91 5780721.6 4346956.8 4843109.68 5780721.6
14-Oct-91 4427578.8 1348790.4 3571887.13 4427578.8
15-Oct-91 5934373.2 2434665.6 4032298.21 5934373.2
16-Oct-91 3489879.6 2750889.6 4166377.19 3489879.6
17-Oct-91 10005238.8 7766582.4 6293030.94 10005238.8
18-Oct-91 22921315.2 12699849.6 8384736.23 22921315.2
19-Oct-91 17053761.6 19782921.6 11387958.76 17053761.6
20-Oct-91 11535588 17394739.2 10375369.42 11535588
21-Oct-91 9585885.6 12090211.2 8126249.55 9585885.6
22-Oct-91 8160037.2 10623398.4 7504320.92 8160037.2
23-Oct-91 6884859.6 10228982.4 7337088.54 6884859.6
24-Oct-91 6846292.8 8950089.6 6794837.99 6846292.8
25-Oct-91 6814605.6 9453110.4 7008118.81 6814605.6
26-Oct-91 6514581.6 9077529.6 6848872.55 6514581.6
27-Oct-91 8184726 7350825.6 6116750.05 8184726
28-Oct-91 10428490.8 9941356.8 7215135.28 10428490.8
29-Oct-91 13274409.6 10958457.6 7646386.02 13274409.6
30-Oct-91 10445976 12635308.8 8357370.93 10445976
31-Oct-91 9266875.2 11569392 7905422.21 9266875.2
1-Nov-91 8800952.4 11091945.6 7702984.93 8800952.4
2-Nov-91 9271659.6 11397715.2 7832631.24 9271659.6
3-Nov-91 7489886.4 14421974.4 9114917.15 7489886.4
4-Nov-91 7052475.6 10378800 7400611.2 7052475.6
5-Nov-91 6383448 8901100.8 6774066.74 6383448
6-Nov-91 6048885.6 7068556.8 5997068.08 6048885.6
7-Nov-91 5965552.8 7178371.2 6043629.39 5965552.8
8-Nov-91 6210907.2 6420816 5722425.98 6210907.2
9-Nov-91 5809158 6426777.6 5724953.7 5809158
10-Nov-91 6668665.2 6747321.6 5860864.36 6668665.2
11-Nov-91 6321250.8 6902409.6 5926621.67 6321250.8
12-Nov-91 7862421.6 5296579.2 5245749.58 7862421.6
13-Nov-91 7139880 10036656 7255542.14 7139880
14-Nov-91 4424349.6 6673708.8 5829652.53 4424349.6
15-Nov-91 5323190.4 4886265.6 5071776.61 5323190.4
16-Nov-91 5457272.4 5204563.2 5206734.8 5457272.4
17-Nov-91 5097967.2 5195577.6 5202924.9 5097967.2
18-Nov-91 4444027.2 2455228.8 4041017.01 4444027.2
19-Nov-91 4360424.4 6971443.2 5955891.92 4360424.4
20-Nov-91 6164262 6775660.8 5872880.18 6164262
21-Nov-91 5400226.8 10622275.2 7503844.68 5400226.8
22-Nov-91 5406955.2 4905619.2 5079982.54 5406955.2
23-Nov-91 3778520.4 8324294.4 6529500.83 3778520.4
24-Nov-91 4660718.4 4881945.6 5069944.93 4660718.4
25-Nov-91 4824846 6067180.8 5572484.66 4824846
26-Nov-91 4404672 6893251.2 5922738.51 4404672
27-Nov-91 4410298.8 6843744 5901747.46 4410298.8
28-Nov-91 5261662.8 6987686.4 5962779.03 5261662.8
29-Nov-91 5036688 7610025.6 6226650.85 5036688
30-Nov-91 5223582 7199884.8 6052751.16 5223582
1-Dec-91 6347451.6 8504524.8 6605918.52 6347451.6
2-Dec-91 6715396.8 9881136 7189601.66 6715396.8
3-Dec-91 5944233.6 7615123.2 6228812.24 5944233.6
4-Dec-91 5250247.2 8354102.4 6542139.42 5250247.2
5-Dec-91 4827038.4 8514115.2 6609984.84 4827038.4
6-Dec-91 5438350.8 7668777.6 6251561.7 5438350.8
7-Dec-91 5843178 6488726.4 5751219.99 5843178
8-Dec-91 6300309.6 7716384 6271746.82 6300309.6
9-Dec-91 5965866 8721907.2 6698088.65 5965866
10-Dec-91 5937062.4 7469625.6 6167121.25 5937062.4
11-Dec-91 6337170 7832851.2 6321128.91 6337170
12-Dec-91 7197498 8281267.2 6511257.29 7197498
13-Dec-91 7003972.8 9150883.2 6879974.48 7003972.8
14-Dec-91 7318134 9340099.2 6960202.06 7318134
15-Dec-91 7357057.2 9050054.4 6837223.07 7357057.2
16-Dec-91 7574763.6 8375443.2 6551187.92 7574763.6
17-Dec-91 7032009.6 9324288 6953498.11 7032009.6
18-Dec-91 6572156.4 8766144 6716845.06 6572156.4
19-Dec-91 7443586.8 8883993.6 6766813.29 7443586.8
20-Dec-91 7543173.6 10470038.4 7439296.28 7543173.6
21-Dec-91 8672562 11603692.8 7919965.75 8672562
22-Dec-91 9837277.2 12938313.6 8485844.97 9837277.2
23-Dec-91 10601247.6 13512873.6 8729458.41 10601247.6
24-Dec-91 9963982.8 13464316.8 8708870.32 9963982.8
25-Dec-91 8353702.8 14139878.4 8995308.44 8353702.8
26-Dec-91 9553345.2 12420691.2 8266373.07 9553345.2
27-Dec-91 11533536 14303088 9064509.31 11533536
28-Dec-91 12734496 14292979.2 9060223.18 12734496
29-Dec-91 13820025.6 17446838.4 10397459.48 13820025.6
30-Dec-91 15389470.8 19861200 11421148.8 15389470.8
31-Dec-91 17716039.2 22487328 12534627.07 17716039.2
1-Jan-92 14968465.2 21809865.6 12247383.01 14968465.2
2-Jan-92 12112448.4 20529417.6 11704473.06 12112448.4
3-Jan-92 10103950.8 17100720 10250705.28 10103950.8
4-Jan-92 8604954 14914195.2 9323618.76 8604954
5-Jan-92 8399332.8 12616214.4 8349274.91 8399332.8
6-Jan-92 8237462.4 12998188.8 8511232.05 8237462.4
7-Jan-92 12975465.6 13915756.8 8900280.88 12975465.6
8-Jan-92 16848162 16656537.6 10062371.94 16848162
9-Jan-92 17576157.6 24596784 13429036.42 17576157.6
10-Jan-92 14016693.6 29023660.8 15306032.18 14016693.6
11-Jan-92 10282820.4 24665040 13457976.96 10282820.4
12-Jan-92 12242977.2 18578419.2 10877249.74 12242977.2
13-Jan-92 21659734.8 19341158.4 11200651.16 21659734.8
14-Jan-92 18493347.6 23661936 13032660.86 18493347.6
15-Jan-92 12703467.6 31081622.4 16178607.9 12703467.6
16-Jan-92 11514765.6 22768560 12653869.44 11514765.6
17-Jan-92 8939052 20618496 11742242.3 8939052
18-Jan-92 9602355.6 18565200 10871644.8 9602355.6
19-Jan-92 7257675.6 18183139.2 10709651.02 7257675.6
20-Jan-92 7397319.6 12065068.8 8115589.17 7397319.6
21-Jan-92 6477181.2 10225353.6 7335549.93 6477181.2
22-Jan-92 5951944.8 10091692.8 7278877.75 5951944.8
23-Jan-92 6831615.6 10114848 7288695.55 6831615.6
24-Jan-92 6706152 10903161.6 7622940.52 6706152
25-Jan-92 6963397.2 11800252.8 8003307.19 6963397.2
26-Jan-92 6704953.2 13229740.8 8609410.1 6704953.2
27-Jan-92 6338714.4 12272083.2 8203363.28 6338714.4
28-Jan-92 5565942 14430960 9118727.04 5565942
29-Jan-92 5738094 12553488 8322678.91 5738094
30-Jan-92 6232366.8 10580630.4 7486187.29 6232366.8
31-Jan-92 5649685.2 10467792 7438343.81 5649685.2
1-Feb-92 6752926.8 10431763.2 7423067.6 6752926.8
2-Feb-92 6108361.2 12072499.2 8118739.66 6108361.2
3-Feb-92 6382303.2 9886752 7191982.85 6382303.2
4-Feb-92 6151863.6 9291974.4 6939797.15 6151863.6
5-Feb-92 6868238.4 8390131.2 6557415.63 6868238.4
6-Feb-92 8829151.2 11383027.2 7826403.53 8829151.2
7-Feb-92 6838128 11361427.2 7817245.13 6838128
8-Feb-92 5695531.2 12490243.2 8295863.12 5695531.2
9-Feb-92 5922363.6 11381990.4 7825963.93 5922363.6
10-Feb-92 5362534.8 10586678.4 7488751.64 5362534.8
11-Feb-92 6550761.6 11336544 7806694.66 6550761.6
12-Feb-92 5760666 10208246.4 7328296.47 5760666
13-Feb-92 5357016 10975219.2 7653492.94 5357016
14-Feb-92 6760897.2 10785225.6 7572935.65 6760897.2
15-Feb-92 21318800.4 14470185.6 9135358.69 21318800.4
16-Feb-92 16450689.6 40241232 20062282.37 16450689.6
17-Feb-92 9603100.8 36745660.8 18580160.18 9603100.8
18-Feb-92 7583349.6 21897820.8 12284676.02 7583349.6
19-Feb-92 6400026 17549913.6 10441163.37 6400026
20-Feb-92 6314371.2 12385440 8251426.56 6314371.2
21-Feb-92 4955731.2 12732595.2 8398620.36 4955731.2
22-Feb-92 5892480 12977539.2 8502476.62 5892480
23-Feb-92 6323065.2 11611641.6 7923336.04 6323065.2
24-Feb-92 14456512.8 13597027.2 8765139.53 14456512.8
25-Feb-92 17777113.2 34338297.6 17559438.18 17777113.2
26-Feb-92 9993078 40258598.4 20069645.72 9993078
27-Feb-92 7270635.6 25134192 13656897.41 7270635.6
28-Feb-92 6460117.2 16373750.4 9942470.17 6460117.2
29-Feb-92 5555217.6 13229481.6 8609300.2 5555217.6
1-Mar-92 5125636.8 11123654.4 7716429.47 5125636.8
2-Mar-92 4055864.4 8659958.4 6671822.36 4055864.4
3-Mar-92 4678322.4 8060774.4 6417768.35 4678322.4
4-Mar-92 4179621.6 7509974.4 6184229.15 4179621.6
5-Mar-92 4835721.6 7631280 6235662.72 4835721.6
6-Mar-92 3838946.4 8070192 6421761.41 3838946.4
7-Mar-92 4141854 7796217.6 6305596.26 4141854
8-Mar-92 3874759.2 8276601.6 6509279.08 3874759.2
9-Mar-92 3279549.6 7804598.4 6309149.72 3279549.6
10-Mar-92 4262954.4 6623683.2 5808441.68 4262954.4
11-Mar-92 4597279.2 8791372.8 6727542.07 4597279.2
12-Mar-92 3000834 9789379.2 7150696.78 3000834
13-Mar-92 4263580.8 6504883.2 5758070.48 4263580.8
14-Mar-92 3982942.8 10240646.4 7342034.07 3982942.8
15-Mar-92 3312651.6 10208851.2 7328552.91 3312651.6
16-Mar-92 5257364.4 7185456 6046633.34 5257364.4
17-Mar-92 5482101.6 12533961.6 8314399.72 5482101.6
18-Mar-92 7033780.8 9278236.8 6933972.4 7033780.8
19-Mar-92 3691958.4 11939702.4 8062433.82 3691958.4
20-Mar-92 6378080.4 8524483.2 6614380.88 6378080.4
21-Mar-92 6069859.2 9560937.6 7053837.54 6069859.2
22-Mar-92 4986997.2 9599731.2 7070286.03 4986997.2
23-Mar-92 4187916 5634921.6 5389206.76 4187916
24-Mar-92 3904210.8 6110899.2 5591021.26 3904210.8
25-Mar-92 3193246.8 5483808 5325134.59 3193246.8
26-Mar-92 3951061.2 5269881.6 5234429.8 3951061.2
27-Mar-92 3967131.6 5150044.8 5183619 3967131.6
28-Mar-92 4314945.6 4977331.2 5110388.43 4314945.6
29-Mar-92 4049352 7987939.2 6386886.22 4049352
30-Mar-92 6716973.6 8585481.6 6640244.2 6716973.6
31-Mar-92 6405717.6 9531561.6 7041382.12 6405717.6
1-Apr-92 5935464 9582278.4 7062886.04 5935464
2-Apr-92 6041077.2 9439200 7002220.8 6041077.2
3-Apr-92 5171547.6 8618918.4 6654421.4 5171547.6
4-Apr-92 5373194.4 10275379.2 7356760.78 5373194.4
5-Apr-92 4547739.6 9745142.4 7131940.38 4547739.6
6-Apr-92 3860568 8645702.4 6665777.82 3860568
7-Apr-92 4030884 8091878.4 6430956.44 4030884
8-Apr-92 4866285.6 7052054.4 5990071.07 4866285.6
9-Apr-92 3268555.2 7769347.2 6294203.21 3268555.2
10-Apr-92 3634459.2 6034953.6 5558820.33 3634459.2
11-Apr-92 3982737.6 5855155.2 5482585.8 3982737.6
12-Apr-92 3469132.8 5055177.6 5143395.3 3469132.8
13-Apr-92 3140542.8 4802544 5036278.66 3140542.8
14-Apr-92 3620192.4 5310144 5251501.06 3620192.4
15-Apr-92 3389472 4713638.4 4998582.68 3389472
16-Apr-92 3031182 4960915.2 5103428.04 3031182
17-Apr-92 3061832.4 3957552 4678002.05 3061832.4
18-Apr-92 3805034.4 4571769.6 4938430.31 3805034.4
19-Apr-92 3733657.2 4511289.6 4912786.79 3733657.2
20-Apr-92 2671369.2 4801507.2 5035839.05 2671369.2
21-Apr-92 2354184 3489436.8 4479521.2 2354184
22-Apr-92 2701976.4 4464892.8 4893114.55 2701976.4
23-Apr-92 2716275.6 4558204.8 4932678.84 2716275.6
24-Apr-92 2612746.8 5089910.4 5158122.01 2612746.8
25-Apr-92 2320542 5140886.4 5179735.83 2320542
26-Apr-92 2480166 4990550.4 5115993.37 2480166
27-Apr-92 3452004 5735923.2 5432031.44 3452004
28-Apr-92 3436657.2 6069168 5573327.23 3436657.2
29-Apr-92 2686521.6 5447606.4 5309785.11 2686521.6
30-Apr-92 3100755.6 5302886.4 5248423.83 3100755.6
1-May-92 1607968.8 4390848 4861719.55 1607968.8
2-May-92 2479604.4 4113331.2 4744052.43 2479604.4
3-May-92 8440621.2 5125075.2 5173031.88 8440621.2
4-May-92 4183315.2 5210352 5209189.25 4183315.2
5-May-92 3010100.4 5119804.8 5170797.24 3010100.4
6-May-92 3131352 2965161.6 4257228.52 3131352
7-May-92 3127658.4 3640636.8 4543630 3127658.4
8-May-92 2265040.8 4904150.4 5079359.77 2265040.8
9-May-92 3724293.6 2799014.4 4186782.11 3724293.6
10-May-92 1808978.4 4479580.8 4899342.26 1808978.4
11-May-92 3258446.4 4983292.8 5112916.15 3258446.4
12-May-92 2097662.4 2224972.8 3943388.47 2097662.4
13-May-92 3149647.2 2724969.6 4155387.11 3149647.2
14-May-92 3137119.2 3212092.8 4361927.35 3137119.2
15-May-92 3639513.6 6836227.2 5898560.33 3639513.6
16-May-92 3648650.4 7301923.2 6096015.44 3648650.4
17-May-92 3052231.2 5229446.4 5217285.27 3052231.2
18-May-92 2830064.4 5111424 5167243.78 2830064.4
19-May-92 2434957.2 4380307.2 4857250.25 2434957.2
20-May-92 2051330.4 5999788.8 5543910.45 2051330.4
21-May-92 1664938.8 2643753.6 4120951.53 1664938.8
22-May-92 2573402.4 3381091.2 4433582.67 2573402.4
23-May-92 3030501.6 5762102.4 5443131.42 3030501.6
24-May-92 2327194.8 3463516.8 4468531.12 2327194.8
25-May-92 2960712 4109184 4742294.02 2960712
26-May-92 2770977.6 3186086.4 4350900.63 2770977.6
27-May-92 2486505.6 4428172.8 4877545.27 2486505.6
28-May-92 2627629.2 3090873.6 4310530.41 2627629.2
29-May-92 2629465.2 3513542.4 4489741.98 2629465.2
30-May-92 2708737.2 3842467.2 4629206.09 2708737.2
31-May-92 2258107.2 3270499.2 4386691.66 2258107.2
1-Jun-92 2759562 3522787.2 4493661.77 2759562
2-Jun-92 2863944 3292963.2 4396216.4 2863944
3-Jun-92 3129516 2098742.4 3889866.78 3129516
4-Jun-92 2250493.2 2162937.6 3917085.54 2250493.2
5-Jun-92 2493352.8 1444176 3612330.62 2493352.8
6-Jun-92 2780395.2 236822.4 3100412.7 2780395.2
7-Jun-92 2305422 2892585.6 4226456.29 2305422
8-Jun-92 3302942.4 451526.4 3191447.19 3302942.4
9-Jun-92 2372155.2 1224288 3519098.11 2372155.2
10-Jun-92 3839551.2 411609.6 3174522.47 3839551.2
11-Jun-92 2830269.6 172800 3073267.2 2830269.6
12-Jun-92 1995309.26 172800 3073267.2 1995309.26
13-Jun-92 2707257.6 172800 3073267.2 2707257.6
14-Jun-92 3903422.4 172800 3073267.2 3903422.4
15-Jun-92 2977462.8 2118441.6 3898219.24 2977462.8
16-Jun-92 2965755.6 1963872 3832681.73 2965755.6
17-Jun-92 4007880 1698710.4 3720253.21 4007880
18-Jun-92 1884276 4216060.8 4787609.78 1884276
19-Jun-92 2586513.6 3509308.8 4487946.93 2586513.6
20-Jun-92 1747980 2005257.6 3850229.22 1747980
21-Jun-92 1881057.6 905990.4 3384139.93 1881057.6
22-Jun-92 2209075.2 802137.6 3340106.34 2209075.2
23-Jun-92 2153671.2 1674345.6 3709922.53 2153671.2
24-Jun-92 1797260.4 2111702.4 3895361.82 1797260.4
25-Jun-92 1609146 849139.2 3360035.02 1609146
26-Jun-92 2365092 172800 3073267.2 2365092
27-Jun-92 1161075.6 351648 3149098.75 1161075.6
28-Jun-92 1898434.8 971308.8 3411834.93 1898434.8
29-Jun-92 2016511.2 172800 3073267.2 2016511.2
30-Jun-92 2390860.8 281404.8 3119315.64 2390860.8
1-Jul-92 1733086.8 1844553.6 3782090.73 1733086.8
2-Jul-92 1519171.2 1180051.2 3500341.71 1519171.2
3-Jul-92 2082888 4154716.8 4761599.92 2082888
4-Jul-92 1909072.8 366076.8 3155216.56 1909072.8
5-Jul-92 3633724.8 4207334.4 4783909.79 3633724.8
6-Jul-92 3706311.6 7671196.8 6252587.44 3706311.6
7-Jul-92 2301577.2 6497712 5755029.89 2301577.2
8-Jul-92 3028471.2 4530816 4921065.98 3028471.2
9-Jul-92 2815419.6 6403881.6 5715245.8 2815419.6
10-Jul-92 1957381.2 4136572.8 4753906.87 1957381.2
11-Jul-92 1676581.2 2981664 4264225.54 1676581.2
12-Jul-92 1695621.6 2328739.2 3987385.42 1695621.6
13-Jul-92 2071634.4 2247868.8 3953096.37 2071634.4
14-Jul-92 2131066.8 1601942.4 3679223.58 2131066.8
15-Jul-92 2343049.2 2401142.4 4018084.38 2343049.2
16-Jul-92 2470424.4 1764979.2 3748351.18 2470424.4
17-Jul-92 2112274.8 1906070.4 3808173.85 2112274.8
18-Jul-92 1676851.2 2634854.4 4117178.27 1676851.2
19-Jul-92 1721109.6 1913846.4 3811470.87 1721109.6
20-Jul-92 3664159.2 3942259.2 4671517.9 3664159.2
21-Jul-92 2848230 3785875.2 4605211.08 2848230
22-Jul-92 2156911.2 4480099.2 4899562.06 2156911.2
23-Jul-92 2789812.8 3633379.2 4540552.78 2789812.8
24-Jul-92 2863771.2 4943116.8 5095881.52 2863771.2
25-Jul-92 2311632 3551472 4505824.13 2311632
26-Jul-92 3423265.2 6697814.4 5839873.31 3423265.2
27-Jul-92 3470094 4997808 5119070.59 3470094
28-Jul-92 1938438 5201280 5205342.72 1938438
29-Jul-92 3108952.8 3351974.4 4421237.15 3108952.8
30-Jul-92 8261352 7388150.4 6132575.77 8261352
31-Jul-92 3759296.4 11940912 8062946.69 3759296.4
1-Aug-92 4401216 6985353.6 5961789.93 4401216
2-Aug-92 4577850 5380387.2 5281284.17 4577850
3-Aug-92 3003501.6 7968240 6378533.76 3003501.6
4-Aug-92 3719790 6161616 5612525.18 3719790
5-Aug-92 3142346.4 4309891.2 4827393.87 3142346.4
6-Aug-92 2223914.4 4500835.2 4908354.12 2223914.4
7-Aug-92 4712806.8 3579638.4 4517766.68 4712806.8
8-Aug-92 11874168 11239862.4 7765701.66 11874168
9-Aug-92 17297906.4 16258838.4 9893747.48 17297906.4
10-Aug-92 13135219.2 18127411.2 10686022.35 13135219.2
11-Aug-92 8184142.8 12022300.8 8097455.54 8184142.8
12-Aug-92 6237259.2 8924342.4 6783921.18 6237259.2
13-Aug-92 5407246.8 8266320 6504919.68 5407246.8
14-Aug-92 6514646.4 7193232 6049930.37 6514646.4
15-Aug-92 5125658.4 9252403.2 6923018.96 5125658.4
16-Aug-92 4376883.6 7423574.4 6147595.55 4376883.6
17-Aug-92 4403019.6 5799081.6 5458810.6 4403019.6
18-Aug-92 4345315.2 4975862.4 5109765.66 4345315.2
19-Aug-92 7739798.4 7154265.6 6033408.61 7739798.4
20-Aug-92 6018775.2 13709606.4 8812873.11 6018775.2
21-Aug-92 4947415.2 7299072 6094806.53 4947415.2
22-Aug-92 5248530 6175440 5618386.56 5248530
23-Aug-92 4043617.2 6469632 5743123.97 4043617.2
24-Aug-92 3514028.4 5215276.8 5211277.36 3514028.4
25-Aug-92 3647937.6 5694796.8 5414593.84 3647937.6
26-Aug-92 4276108.8 4030732.8 4709030.71 4276108.8
27-Aug-92 7344000 4606329.6 4953083.75 7344000
28-Aug-92 4439242.8 5339433.6 5263919.85 4439242.8
29-Aug-92 3620268 4391712 4862085.89 3620268
30-Aug-92 3330730.8 3120940.8 4323278.9 3330730.8
31-Aug-92 2833466.4 4266604.8 4809040.44 2833466.4
1-Sep-92 3154323.6 2971555.2 4259939.4 3154323.6
2-Sep-92 3295890 3786480 4605467.52 3295890
3-Sep-92 3756132 3228336 4368814.46 3756132
4-Sep-92 3312241.2 3303158.4 4400539.16 3312241.2
5-Sep-92 3051021.6 3032208 4285656.19 3051021.6
6-Sep-92 2964751.2 3650140.8 4547659.7 2964751.2
7-Sep-92 4172148 3811449.6 4616054.63 4172148
8-Sep-92 2703304.8 2838585.6 4203560.29 2703304.8
9-Sep-92 5121997.2 3153340.8 4337016.5 5121997.2
10-Sep-92 5212090.8 1828915.2 3775460.04 5212090.8
11-Sep-92 5061258 4344278.4 4841974.04 5061258
12-Sep-92 2957742 3803587.2 4612720.97 2957742
13-Sep-92 3597847.2 1978128 3838726.27 3597847.2
14-Sep-92 3916371.6 2299017.6 3974783.46 3916371.6
15-Sep-92 3615408 2994019.2 4269464.14 3615408
16-Sep-92 3254655.6 3044822.4 4291004.7 3254655.6
17-Sep-92 2595693.6 2574288 4091498.11 2595693.6
18-Sep-92 2685204 3011299.2 4276790.86 2685204
19-Sep-92 3138220.8 3369081.6 4428490.6 3138220.8
20-Sep-92 3138048 3360700.8 4424937.14 3138048
21-Sep-92 2112307.2 2684880 4138389.12 2112307.2
22-Sep-92 2851254 2291328 3971523.07 2851254
23-Sep-92 2410527.6 4217961.6 4788415.72 2410527.6
24-Sep-92 2983100.4 1637280 3694206.72 2983100.4
25-Sep-92 2585876.4 3087331.2 4309028.43 2585876.4
26-Sep-92 5525215.2 5068569.6 5149073.51 5525215.2
27-Sep-92 3291526.8 2581286.4 4094465.43 3291526.8
28-Sep-92 3478183.2 2294611.2 3972915.15 3478183.2
29-Sep-92 3238552.8 2804630.4 4189163.29 3238552.8
30-Sep-92 2664770.4 3256502.4 4380757.02 2664770.4
1-Oct-92 3049844.4 2501798.4 4060762.52 3049844.4
2-Oct-92 4195335.6 2875910.4 4219386.01 4195335.6
3-Oct-92 2997054 5649955.2 5395581 2997054
4-Oct-92 3071768.4 2952720 4251953.28 3071768.4
5-Oct-92 3701376 1630022.4 3691129.5 3701376
6-Oct-92 2432332.8 1995235.2 3845979.72 2432332.8
7-Oct-92 3917138.4 4180291.2 4772443.47 3917138.4
8-Oct-92 3547368 2932156.8 4243234.48 3547368
9-Oct-92 4069213.2 4381948.8 4857946.29 4069213.2
10-Oct-92 4655696.4 3845664 4630561.54 4655696.4
11-Oct-92 3845836.8 5157216 5186659.58 3845836.8
12-Oct-92 4419802.8 5355676.8 5270806.96 4419802.8
13-Oct-92 6321650.4 8092915.2 6431396.04 6321650.4
14-Oct-92 4065843.6 6501254.4 5756531.87 4065843.6
15-Oct-92 4144975.2 6185203.2 5622526.16 4144975.2
16-Oct-92 3649870.8 5409590.4 5293666.33 3649870.8
17-Oct-92 2968741.03 4957027.2 5101779.53 2968741.03
18-Oct-92 3829388.4 4091990.4 4735003.93 3829388.4
19-Oct-92 4504453.2 4634841.6 4965172.84 4504453.2
20-Oct-92 9070542 7277644.8 6085721.4 9070542
21-Oct-92 30888043.2 19218297.6 11148558.18 30888043.2
22-Oct-92 20072793.6 28655251.2 15149826.51 20072793.6
23-Oct-92 12998599.2 21127478.4 11958050.84 12998599.2
24-Oct-92 10097967.6 15518476.8 9579834.16 10097967.6
25-Oct-92 8891845.2 12531542.4 8313373.98 8891845.2
26-Oct-92 8803080 10740297.6 7553886.18 8803080
27-Oct-92 7567192.8 10535788.8 7467174.45 7567192.8
28-Oct-92 6779926.8 9014371.2 6822093.39 6779926.8
29-Oct-92 6371546.4 8489577.6 6599580.9 6371546.4
30-Oct-92 6267801.6 8002368 6393004.03 6267801.6
31-Oct-92 6975169.2 7371302.4 6125432.22 6975169.2
1-Nov-92 7718770.8 6723907.2 5850936.65 7718770.8
2-Nov-92 7406985.6 7849094.4 6328016.03 7406985.6
3-Nov-92 9612928.8 8840534.4 6748386.59 9612928.8
4-Nov-92 9398365.2 9932630.4 7211435.29 9398365.2
5-Nov-92 9115070.4 9561110.4 7053910.81 9115070.4
6-Nov-92 8590168.8 8676979.2 6679039.18 8590168.8
7-Nov-92 8798997.6 8749641.6 6709848.04 8798997.6
8-Nov-92 7839093.6 8436268.8 6576977.97 7839093.6
9-Nov-92 9119725.2 7694352 6262405.25 9119725.2
10-Nov-92 8168364 8817379.2 6738568.78 8168364
11-Nov-92 10724508 9625996.8 7081422.64 10724508
12-Nov-92 9332744.4 10539244.8 7468639.8 9332744.4
13-Nov-92 11670361.2 10927958.4 7633454.36 11670361.2
14-Nov-92 26894289.6 13001731.2 8512734.03 26894289.6
15-Nov-92 33473779.2 21386678.4 12067951.64 33473779.2
16-Nov-92 22506411.6 31437676.8 16329574.96 22506411.6
17-Nov-92 16259162.4 26600832 14278752.77 16259162.4
18-Nov-92 13788446.4 21695126.4 12198733.59 13788446.4
19-Nov-92 10875470.4 17058643.2 10232864.72 10875470.4
20-Nov-92 9175053.6 12245126.4 8191933.59 9175053.6
21-Nov-92 8256211.2 9577526.4 7060871.19 8256211.2
22-Nov-92 7720336.8 9102240 6859349.76 7720336.8
23-Nov-92 7758244.8 8020771.2 6400806.99 7758244.8
24-Nov-92 7841685.6 8965641.6 6801432.04 7841685.6
25-Nov-92 7836922.8 8186659.2 6471143.5 7836922.8
26-Nov-92 8338993.2 7527859.2 6191812.3 8338993.2
27-Nov-92 8517906 9667209.6 7098896.87 8517906
28-Nov-92 8930844 10587628.8 7489154.61 8930844
29-Nov-92 8135996.4 10964764.8 7649060.28 8135996.4
30-Nov-92 7891095.6 9649929.6 7091570.15 7891095.6
1-Dec-92 8337924 13840329.6 8868299.75 8337924
2-Dec-92 7829892 11398579.2 7832997.58 7829892
3-Dec-92 8909535.6 10467792 7438343.81 8909535.6
4-Dec-92 9906850.8 11735971.2 7976051.79 9906850.8
5-Dec-92 8669419.2 14977353.6 9350397.93 8669419.2
6-Dec-92 8047663.2 12123475.2 8140353.48 8047663.2
7-Dec-92 7123086 11775110.4 7992646.81 7123086
8-Dec-92 7877552.4 11082700.8 7699065.14 7877552.4
9-Dec-92 7704266.4 11862547.2 8029720.01 7704266.4
10-Dec-92 7863922.8 10740643.2 7554032.72 7863922.8
11-Dec-92 11860074 12600748.8 8342717.49 11860074
12-Dec-92 10077296.4 13274409.6 8628349.67 10077296.4
13-Dec-92 9785091.6 14412384 9110850.82 9785091.6
14-Dec-92 9559609.2 15110323.2 9406777.04 9559609.2
15-Dec-92 8080516.8 14826240 9286325.76 8080516.8
16-Dec-92 7734366 13228704 8608970.5 7734366
17-Dec-92 7374196.8 11772864 7991694.34 7374196.8
18-Dec-92 7063124.4 12399264 8257287.94 7063124.4
19-Dec-92 6326996.4 12959049.6 8494637.03 6326996.4
20-Dec-92 6365930.4 9350035.2 6964414.92 6365930.4
21-Dec-92 5599119.6 8308483.2 6522796.88 5599119.6
22-Dec-92 5048751.6 8173526.4 6465575.19 5048751.6
23-Dec-92 5413662 6889276.8 5921053.36 5413662
24-Dec-92 5280692.4 8256038.4 6500560.28 5280692.4
25-Dec-92 5726343.6 8136720 6449969.28 5726343.6
26-Dec-92 7955539.2 7983100.8 6384834.74 7955539.2
27-Dec-92 14511582 11915683.2 8052249.68 14511582
28-Dec-92 17774899.2 16815081.6 10129594.6 17774899.2
29-Dec-92 16277274 23528188.8 12975952.05 16277274
30-Dec-92 23340236.4 32829321.6 16919632.36 23340236.4
31-Dec-92 14083686 31023216 16153843.58 14083686
1-Jan-93 10770278.4 24537686.4 13403979.03 10770278.4
2-Jan-93 8701700.4 18089654.4 10670013.47 8701700.4
3-Jan-93 9116571.6 16686259.2 10074973.9 9116571.6
4-Jan-93 7754130 13467427.2 8710189.13 7754130
5-Jan-93 7080966 12186979.2 8167279.18 7080966
6-Jan-93 7406024.4 13038192 8528193.41 7406024.4
7-Jan-93 6996423.6 11643868.8 7937000.37 6996423.6
8-Jan-93 5685919.2 9626515.2 7081642.44 5685919.2
9-Jan-93 6702825.6 9540288 7045082.11 6702825.6
10-Jan-93 6228554.4 9140774.4 6875688.35 6228554.4
11-Jan-93 8309941.2 10685347.2 7530587.21 8309941.2
12-Jan-93 10928304 14887065.6 9312115.81 10928304
13-Jan-93 7193124 14574470.4 9179575.45 7193124
14-Jan-93 9077065.2 16082582.4 9819014.94 9077065.2
15-Jan-93 6622743.6 15544742.4 9590970.78 6622743.6
16-Jan-93 7766020.8 13050460.8 8533395.38 7766020.8
17-Jan-93 5975499.6 15177369.6 9435204.71 5975499.6
18-Jan-93 10574830.8 13312339.2 8644431.82 10574830.8
19-Jan-93 29267600.4 28109635.2 14918485.32 29267600.4
20-Jan-93 21132878.4 78224227.2 36167072.33 21132878.4
21-Jan-93 12604647.6 48780489.6 23682927.59 12604647.6
22-Jan-93 14173844.4 28846713.6 15231006.57 14173844.4
23-Jan-93 15734952 31329158.4 16283563.16 15734952
24-Jan-93 10360245.6 31594320 16395991.68 10360245.6
25-Jan-93 12104218.8 25079673.6 13633781.61 12104218.8
26-Jan-93 16658038.8 27688867.2 14740079.69 16658038.8
27-Jan-93 14582095.2 48032870.4 23365937.05 14582095.2
28-Jan-93 10584194.4 36305625.6 18393585.25 10584194.4
29-Jan-93 8245638 29572732.8 15538838.71 8245638
30-Jan-93 7903990.8 20281104 11599188.1 7903990.8
31-Jan-93 7407849.6 16624915.2 10048964.04 7407849.6
1-Feb-93 7305562.8 16368307.2 9940162.25 7305562.8
2-Feb-93 6077473.2 15253574.4 9467515.55 6077473.2
3-Feb-93 5675194.8 11210227.2 7753136.33 5675194.8
4-Feb-93 6006355.2 9749030.4 7133588.89 6006355.2
5-Feb-93 11769915.6 13265683.2 8624649.68 11769915.6
6-Feb-93 14787640.8 26610076.8 14282672.56 14787640.8
7-Feb-93 9573951.6 28402444.8 15042636.6 9573951.6
8-Feb-93 7682310 22286361.6 12449417.32 7682310
9-Feb-93 7483428 18503769.6 10845598.31 7483428
10-Feb-93 6958008 17104176 10252170.62 6958008
11-Feb-93 8368909.2 16720300.8 10089407.54 8368909.2
12-Feb-93 6862212 18278352 10750021.25 6862212
13-Feb-93 6218726.4 14532825.6 9161918.05 6218726.4
14-Feb-93 6402175.2 12582432 8334951.17 6402175.2
15-Feb-93 5470977.6 12772425.6 8415508.45 5470977.6
16-Feb-93 5607954 11573798.4 7907290.52 5607954
17-Feb-93 4573335.6 11283148.8 7784055.09 4573335.6
18-Feb-93 4999136.4 10475568 7441640.83 4999136.4
19-Feb-93 4958312.4 10183017.6 7317599.46 4958312.4
20-Feb-93 5039582.4 9941529.6 7215208.55 5039582.4
21-Feb-93 4904960.4 9778406.4 7146044.31 4904960.4
22-Feb-93 4957178.4 10487664 7446769.54 4957178.4
23-Feb-93 4933494 10029484.8 7252501.56 4933494
24-Feb-93 5392299.6 11234678.4 7763503.64 5392299.6
25-Feb-93 5478159.6 11519107.2 7884101.45 5478159.6
26-Feb-93 6131106 13300156.8 8639266.48 6131106
27-Feb-93 6420211.2 13954464 8916692.74 6420211.2
28-Feb-93 6427792.8 15476572.8 9562066.87 6427792.8
1-Mar-93 5413251.6 13837824 8867237.38 5413251.6
2-Mar-93 7891214.4 12247027.2 8192739.53 7891214.4
3-Mar-93 30217471.2 18661795.2 10912601.16 30217471.2
4-Mar-93 30931686 45901209.6 22462112.87 30931686
5-Mar-93 15674245.2 50467708.8 24398308.53 15674245.2
6-Mar-93 11910574.8 28921363.2 15262658 11910574.8
7-Mar-93 9078674.4 18538156.8 10860178.48 9078674.4
8-Mar-93 7038500.4 13295491.2 8637288.27 7038500.4
9-Mar-93 6376730.4 11966745.6 8073900.13 6376730.4
10-Mar-93 5674276.8 9527673.6 7039733.61 5674276.8
11-Mar-93 5682182.4 9208771.2 6904518.99 5682182.4
12-Mar-93 5605102.8 9056707.2 6840043.85 5605102.8
13-Mar-93 7782145.2 8837769.6 6747214.31 7782145.2
14-Mar-93 6308690.4 10387180.8 7404164.66 6308690.4
15-Mar-93 5887306.8 10192089.6 7321445.99 5887306.8
16-Mar-93 5339563.2 10517040 7459224.96 5339563.2
17-Mar-93 5316235.2 9920966.4 7206489.75 5316235.2
18-Mar-93 3749911.2 8544355.2 6622806.6 3749911.2
19-Mar-93 5372719.2 9284803.2 6936756.56 5372719.2
20-Mar-93 4229150.4 7790688 6303251.71 4229150.4
21-Mar-93 4224992.4 7006003.2 5970545.36 4224992.4
22-Mar-93 4402447.2 5166720 5190689.28 4402447.2
23-Mar-93 3285975.6 6477321.6 5746384.36 3285975.6
24-Mar-93 3490106.4 4584124.8 4943668.92 3490106.4
25-Mar-93 4666064.4 5397062.4 5288354.46 4666064.4
26-Mar-93 2963995.2 6100704 5586698.5 2963995.2
27-Mar-93 3257766 5668617.6 5403493.86 3257766
28-Mar-93 2945570.4 3507667.2 4487250.89 2945570.4
29-Mar-93 3223908 4050950.4 4717602.97 3223908
30-Mar-93 3934083.6 4499884.8 4907951.16 3934083.6
31-Mar-93 8208658.8 7792416 6303984.38 8208658.8
1-Apr-93 8704530 13555987.2 8747738.57 8704530
2-Apr-93 6853140 10865923.2 7607151.44 6853140
3-Apr-93 5781780 11029392 7676462.21 5781780
4-Apr-93 5394373.2 10258012.8 7349397.43 5394373.2
5-Apr-93 7213665.6 10913184 7627190.02 7213665.6
6-Apr-93 7205965.2 12997497.6 8510938.98 7205965.2
7-Apr-93 8423665.2 11738044.8 7976931 8423665.2
8-Apr-93 9914173.2 15312240 9492389.76 9914173.2
9-Apr-93 12500481.6 17181936 10285140.86 12500481.6
10-Apr-93 12648204 19488124.8 11262964.92 12648204
11-Apr-93 7826814 15897945.6 9740728.93 7826814
12-Apr-93 6949951.2 11720160 7969347.84 6949951.2
13-Apr-93 4914378 8136460.8 6449859.38 4914378
14-Apr-93 5664222 9891936 7194180.86 5664222
15-Apr-93 4507509.6 6621696 5807599.1 4507509.6
16-Apr-93 4750358.4 6343574.4 5689675.55 4750358.4
17-Apr-93 4467236.4 6213542.4 5634541.98 4467236.4
18-Apr-93 3642494.4 3805142.4 4613380.38 3642494.4
19-Apr-93 4084322.4 5257872 5229337.73 4084322.4
20-Apr-93 4056285.6 4602700.8 4951545.14 4056285.6
21-Apr-93 2875716 5858870.4 5484161.05 2875716
22-Apr-93 3896035.2 3899836.8 4653530.8 3896035.2
23-Apr-93 3677551.2 5493744 5329347.46 3677551.2
24-Apr-93 3658003.2 4544812.8 4927000.63 3658003.2
25-Apr-93 3335472 4856544 5059174.66 3335472
26-Apr-93 3310416 4709664 4996897.54 3310416
27-Apr-93 3068798.4 5192121.6 5201459.56 3068798.4
28-Apr-93 3285543.6 5135011.2 5177244.75 3285543.6
29-Apr-93 2825614.8 4671216 4980595.58 2825614.8
30-Apr-93 3598398 5011027.2 5124675.53 3598398
1-May-93 3159118.8 5143219.2 5180724.94 3159118.8
2-May-93 2924370 4095273.6 4736396.01 2924370
3-May-93 3152563.2 3462393.6 4468054.89 3152563.2
4-May-93 3366306 3561235.2 4509963.72 3366306
5-May-93 2960852.4 5050684.8 5141490.36 2960852.4
6-May-93 2634206.4 4472755.2 4896448.2 2634206.4
7-May-93 3077287.2 4260729.6 4806549.35 3077287.2
8-May-93 3291062.4 3367180.8 4427684.66 3291062.4
9-May-93 2990984.4 3442089.6 4459445.99 2990984.4
10-May-93 3277832.4 215913.6 3091547.37 3277832.4
11-May-93 4462128 172800 3073267.2 4462128
12-May-93 10551502.8 172800 3073267.2 10551502.8
13-May-93 10101045.6 172800 3073267.2 10101045.6
14-May-93 7557807.6 10892793.6 7618544.49 7557807.6
15-May-93 6727244.4 10583308.8 7487322.93 6727244.4
16-May-93 11676236.4 12640233.6 8359459.05 11676236.4
17-May-93 16526959.2 15988752 9779230.85 16526959.2
18-May-93 8552120.4 20384870.4 11643185.05 8552120.4
19-May-93 6328216.8 10774598.4 7568429.72 6328216.8
20-May-93 5452272 9236332.8 6916205.11 5452272
21-May-93 5333385.6 8350646.4 6540674.07 5333385.6
22-May-93 4539196.8 6956323.2 5949481.04 4539196.8
23-May-93 4289749.2 6060614.4 5569700.51 4289749.2
24-May-93 4287675.6 5952787.2 5523981.77 4287675.6
25-May-93 4498016.4 5267721.6 5233513.96 4498016.4
26-May-93 4855464 5339606.4 5263993.11 4855464
27-May-93 4870141.2 4712774.4 4998216.35 4870141.2
28-May-93 4063122 5725123.2 5427452.24 4063122
29-May-93 4319794.8 3982953.6 4688772.33 4319794.8
30-May-93 3923532 3849984 4632393.22 3923532
31-May-93 3620808 4571942.4 4938503.58 3620808
1-Jun-93 7611289.2 4256409.6 4804717.67 7611289.2
2-Jun-93 8355258 9876297.6 7187550.18 8355258
3-Jun-93 7577150.4 9035366.4 6830995.35 7577150.4
4-Jun-93 10739217.6 9666691.2 7098677.07 10739217.6
5-Jun-93 12857086.8 14576112 9180271.49 12857086.8
6-Jun-93 9718606.8 10794643.2 7576928.72 9718606.8
7-Jun-93 7547040 10094025.6 7279866.85 7547040
8-Jun-93 7916929.2 9977990.4 7230667.93 7916929.2
9-Jun-93 6950426.4 14427936 9117444.86 6950426.4
10-Jun-93 5031450 8441971.2 6579395.79 5031450
11-Jun-93 7243516.8 9039772.8 6832863.67 7243516.8
12-Jun-93 12516465.6 12696739.2 8383417.42 12516465.6
13-Jun-93 33305407.2 19684857.6 11346379.62 33305407.2
14-Jun-93 23304142.8 34817299.2 17762534.86 23304142.8
15-Jun-93 13748032.8 21518524.8 12123854.52 13748032.8
16-Jun-93 9870562.8 15706742.4 9659658.78 9870562.8
17-Jun-93 7921789.2 11648361.6 7938905.32 7921789.2
18-Jun-93 7008724.8 10825142.4 7589860.38 7008724.8
19-Jun-93 6887127.6 9306403.2 6945914.96 6887127.6
20-Jun-93 14983974 9920016 7206086.78 14983974
21-Jun-93 11738487.6 15610406.4 9618812.31 11738487.6
22-Jun-93 10190534.4 13100486.4 8554606.23 10190534.4
23-Jun-93 9555008.4 12147580.8 8150574.26 9555008.4
24-Jun-93 11391192 11526019.2 7887032.14 11391192
25-Jun-93 7882261.2 13085971.2 8548451.79 7882261.2
26-Jun-93 6113372.4 8075980.8 6424215.86 6113372.4
27-Jun-93 6373058.4 6017500.8 5551420.34 6373058.4
28-Jun-93 5741377.2 7738243.2 6281015.12 5741377.2
29-Jun-93 4800902.4 8531481.6 6617348.2 4800902.4
30-Jun-93 4832989.2 5771779.2 5447234.38 4832989.2
1-Jul-93 4160818.8 4976380.8 5109985.46 4160818.8
2-Jul-93 4124152.8 6118761.6 5594354.92 4124152.8
3-Jul-93 4040992.8 3424723.2 4452082.64 4040992.8
4-Jul-93 3832552.8 3606422.4 4529123.1 3832552.8
5-Jul-93 3904167.6 4349289.6 4844098.79 3904167.6
6-Jul-93 4512466.8 4414435.2 4871720.52 4512466.8
7-Jul-93 3787495.2 5224780.8 5215307.06 3787495.2
8-Jul-93 3667485.6 4360694.4 4848934.43 3667485.6
9-Jul-93 3358573.2 4188844.8 4776070.2 3358573.2
10-Jul-93 3732901.2 4199558.4 4780612.76 3732901.2
11-Jul-93 3194715.6 3711398.4 4573632.92 3194715.6
12-Jul-93 3665131.2 3460060.8 4467065.78 3665131.2
13-Jul-93 3616617.6 3402950.4 4442850.97 3616617.6
14-Jul-93 3365409.6 3456432 4465527.17 3365409.6
15-Jul-93 3249342 3281126.4 4391197.59 3249342
16-Jul-93 3335526 3516134.4 4490840.99 3335526
17-Jul-93 3639783.6 3114028.8 4320348.21 3639783.6
18-Jul-93 3279700.8 2611353.6 4107213.93 3279700.8
19-Jul-93 3379255.2 2300054.4 3975223.07 3379255.2
20-Jul-93 3119083.2 4759862.4 5018181.66 3119083.2
21-Jul-93 3143329.2 2734128 4159270.27 3143329.2
22-Jul-93 3476001.6 3885926.4 4647632.79 3476001.6
23-Jul-93 3333765.6 4050172.8 4717273.27 3333765.6
24-Jul-93 2428390.8 4205692.8 4783213.75 2428390.8
25-Jul-93 2945948.4 2290723.2 3971266.64 2945948.4
26-Jul-93 3633411.6 2898633.6 4229020.65 3633411.6
27-Jul-93 3072902.4 4448390.4 4886117.53 3072902.4
28-Jul-93 3401416.8 4925750.4 5088518.17 3401416.8
29-Jul-93 3395174.4 6529766.4 5768620.95 3395174.4
30-Jul-93 3104103.6 5144169.6 5181127.91 3104103.6
31-Jul-93 3117020.4 4336329.6 4838603.75 3117020.4
1-Aug-93 2920276.8 3393619.2 4438894.54 2920276.8
2-Aug-93 4008366 5375462.4 5279196.06 4008366
3-Aug-93 3419852.4 5024764.8 5130500.28 3419852.4
4-Aug-93 3511123.2 4665600 4978214.4 3511123.2
5-Aug-93 3176182.8 4934995.2 5092437.96 3176182.8
6-Aug-93 3175513.2 4154889.6 4761673.19 3175513.2
7-Aug-93 2908418.4 3655497.6 4549930.98 2908418.4
8-Aug-93 3111523.2 3459974.4 4467029.15 3111523.2
9-Aug-93 2757207.6 3561494.4 4510073.63 2757207.6
10-Aug-93 3184239.6 3381868.8 4433912.37 3184239.6
11-Aug-93 3267658.8 2969395.2 4259023.56 3267658.8
12-Aug-93 2854159.2 3100550.4 4314633.37 2854159.2
13-Aug-93 2989936.8 3521836.8 4493258.8 2989936.8
14-Aug-93 3389472 3304108.8 4400942.13 3389472
15-Aug-93 3925810.8 6121526.4 5595527.19 3925810.8
16-Aug-93 3159594 4037040 4711704.96 3159594
17-Aug-93 2812147.2 3461702.4 4467761.82 2812147.2
18-Aug-93 2830658.4 4033756.8 4710312.88 2830658.4
19-Aug-93 3108391.2 2944425.6 4248436.45 3108391.2
20-Aug-93 2517652.8 3970512 4683497.09 2517652.8
21-Aug-93 2940494.4 2970864 4259646.34 2940494.4
22-Aug-93 2642738.4 3414009.6 4447540.07 2642738.4
23-Aug-93 2991222 2779747.2 4178612.81 2991222
24-Aug-93 2539803.6 3377894.4 4432227.23 2539803.6
25-Aug-93 2632165.2 3118521.6 4322253.16 2632165.2
26-Aug-93 2869354.8 3274905.6 4388559.97 2869354.8
27-Aug-93 3076498.8 3954787.2 4676829.77 3076498.8
28-Aug-93 2511982.8 5135097.6 5177281.38 2511982.8
29-Aug-93 2565270 3523046.4 4493771.67 2565270
30-Aug-93 2106680.4 3046723.2 4291810.64 2106680.4
31-Aug-93 2827634.4 3297888 4398304.51 2827634.4
1-Sep-93 2824221.6 3266265.6 4384896.61 2824221.6
2-Sep-93 2599927.2 2994796.8 4269793.84 2599927.2
3-Sep-93 4042742.4 4031337.6 4709287.14 4042742.4
4-Sep-93 3340267.2 3892060.8 4650233.78 3340267.2
5-Sep-93 4009338 6590246.4 5794264.47 4009338
6-Sep-93 3517020 5428598.4 5301725.72 3517020
7-Sep-93 3022704 3985718.4 4689944.6 3022704
8-Sep-93 3186572.4 4002134.4 4696904.99 3186572.4
9-Sep-93 2866892.4 3526329.6 4495163.75 2866892.4
10-Sep-93 3149809.2 3201465.6 4357421.41 3149809.2
11-Sep-93 3206725.2 3070310.4 4301811.61 3206725.2
12-Sep-93 3081142.8 4654022.4 4973305.5 3081142.8
13-Sep-93 2798982 1245456 3528073.34 2798982
14-Sep-93 2445152.4 3621196.8 4535387.44 2445152.4
15-Sep-93 2708154 4043088 4714269.31 2708154
16-Sep-93 2393366.4 2091312 3886716.29 2393366.4
17-Sep-93 2274663.6 4301078.4 4823657.24 2274663.6
18-Sep-93 2379672 3460579.2 4467285.58 2379672
19-Sep-93 2274706.8 4378492.8 4856480.95 2274706.8
20-Sep-93 2376907.2 2723500.8 4154764.34 2376907.2
21-Sep-93 3642957.26 3275510.4 4388816.41 3642957.26
22-Sep-93 2154762 6260112 5654287.49 2154762
23-Sep-93 2756376 2199744 3932691.46 2756376
24-Sep-93 4294047.6 5659113.6 5399464.17 4294047.6
25-Sep-93 4093578 8350473.6 6540600.81 4093578
26-Sep-93 2893838.4 4542652.8 4926084.79 2893838.4
27-Sep-93 2806164 4833820.8 5049540.02 2806164
28-Sep-93 3008923.2 2875564.8 4219239.48 3008923.2
29-Sep-93 2485738.8 3889209.6 4649024.87 2485738.8
30-Sep-93 2735316 4477420.8 4898426.42 2735316
1-Oct-93 2888146.8 11569219.2 7905348.94 2888146.8
2-Oct-93 2980130.4 7188048 6047732.35 2980130.4
3-Oct-93 2645287.2 565056 3239583.74 2645287.2
4-Oct-93 3750364.8 1234224 3523310.98 3750364.8
5-Oct-93 6809270.4 172800 3073267.2 6809270.4
6-Oct-93 21283884 16769376 10110215.42 21283884
7-Oct-93 19245168 30876508.8 16091639.73 19245168
8-Oct-93 14777337.6 26370921.6 14181270.76 14777337.6
9-Oct-93 10661943.6 20683900.8 11769973.94 10661943.6
10-Oct-93 10059800.4 17843587.2 10565680.97 10059800.4
11-Oct-93 14970117.6 18931276.8 11026861.36 14970117.6
12-Oct-93 11336436 17969990.4 10619275.93 11336436
13-Oct-93 8667583.2 15300230.4 9487297.69 8667583.2
14-Oct-93 7512717.6 12855024 8450530.18 7512717.6
15-Oct-93 6084201.6 10330761.6 7380242.92 6084201.6
16-Oct-93 6439046.4 9117360 6865760.64 6439046.4
17-Oct-93 5580532.8 8362137.6 6545546.34 5580532.8
18-Oct-93 5324691.6 7468675.2 6166718.28 5324691.6
19-Oct-93 6434575.2 7252588.8 6075097.65 6434575.2
20-Oct-93 10690326 7694438.4 6262441.88 10690326
21-Oct-93 11525878.8 12318048 8222852.35 11525878.8
22-Oct-93 8860849.2 11802844.8 8004406.2 8860849.2
23-Oct-93 6768662.4 10674979.2 7526191.18 6768662.4
24-Oct-93 6442383.6 7411564.8 6142503.48 6442383.6
25-Oct-93 5374587.6 8227699.2 6488544.46 5374587.6
26-Oct-93 5497016.4 7052054.4 5990071.07 5497016.4
27-Oct-93 5271555.6 8432121.6 6575219.56 5271555.6
28-Oct-93 5303512.8 7344691.2 6114149.07 5303512.8
29-Oct-93 4802554.8 7282742.4 6087882.78 4802554.8
30-Oct-93 5482544.4 6640185.6 5815438.69 5482544.4
31-Oct-93 6069902.4 8002281.6 6392967.4 6069902.4
1-Nov-93 7574623.2 8180611.2 6468579.15 7574623.2
2-Nov-93 6789592.8 8718019.2 6696440.14 6789592.8
3-Nov-93 5787720 6771600 5871158.4 5787720
4-Nov-93 6040656 7818422.4 6315011.1 6040656
5-Nov-93 4220056.8 7497360 6178880.64 4220056.8
6-Nov-93 4989319.2 6391267.2 5709897.29 4989319.2
7-Nov-93 4586878.8 7806758.4 6310065.56 4586878.8
8-Nov-93 5043643.2 7128518.4 6022491.8 5043643.2
9-Nov-93 4858326 7261833.6 6079017.45 4858326
10-Nov-93 4971974.4 5778432 5450055.17 4971974.4
11-Nov-93 5575942.8 7171718.4 6040808.6 5575942.8
12-Nov-93 4594892.4 6593270.4 5795546.65 4594892.4
13-Nov-93 4542760.8 5595350.4 5372428.57 4542760.8
14-Nov-93 4739569.2 4915814.4 5084305.31 4739569.2
15-Nov-93 4408192.8 5416588.8 5296633.65 4408192.8
16-Nov-93 4659217.2 6078585.6 5577320.29 4659217.2
17-Nov-93 3948685.2 5044291.2 5138779.47 3948685.2
18-Nov-93 4327192.8 5390409.6 5285533.67 4327192.8
19-Nov-93 4661949.6 5322758.4 5256849.56 4661949.6
20-Nov-93 4332322.8 7219324.8 6060993.72 4332322.8
21-Nov-93 4667857.2 8317036.8 6526423.6 4667857.2
22-Nov-93 4886006.4 9011088 6820701.31 4886006.4
23-Nov-93 5017917.6 6558710.4 5780893.21 5017917.6
24-Nov-93 6615766.8 5486227.2 5326160.33 6615766.8
25-Nov-93 5412279.6 11455689.6 7857212.39 5412279.6
26-Nov-93 6038366.4 7764508.8 6292151.73 6038366.4
27-Nov-93 4861468.8 7472563.2 6168366.8 4861468.8
28-Nov-93 6110456.4 6570460.8 5785875.38 6110456.4
29-Nov-93 3097116 10051516.8 7261843.12 3097116
30-Nov-93 4813441.2 3820694.4 4619974.43 4813441.2
1-Dec-93 3595255.2 7861881.6 6333437.8 3595255.2
2-Dec-93 4851046.8 6177513.6 5619265.77 4851046.8
3-Dec-93 5143932 8553600 6626726.4 5143932
4-Dec-93 6656731.2 8670931.2 6676474.83 6656731.2
5-Dec-93 6973182 9223372.8 6910710.07 6973182
6-Dec-93 6412154.4 12298089.6 8214389.99 6412154.4
7-Dec-93 6367377.6 7573737.6 6211264.74 6367377.6
8-Dec-93 5782752 9701424 7113403.78 5782752
9-Dec-93 5487501.6 10499587.2 7451824.97 5487501.6
10-Dec-93 5878483.2 9436089.6 7000901.99 5878483.2
11-Dec-93 5506887.6 7565356.8 6207711.28 5506887.6
12-Dec-93 4151228.4 7746364.8 6284458.68 4151228.4
13-Dec-93 4350564 8365852.8 6547121.59 4350564
14-Dec-93 6061964.4 9255686.4 6924411.03 6061964.4
15-Dec-93 6337958.4 9095328 6856419.07 6337958.4
16-Dec-93 6262401.6 10740211.2 7553849.55 6262401.6
17-Dec-93 7172128.8 9241084.8 6918219.96 7172128.8
18-Dec-93 7638375.6 13119062.4 8562482.46 7638375.6
19-Dec-93 7011144 11967868.8 8074376.37 7011144
20-Dec-93 7024212 10249977.6 7345990.5 7024212
21-Dec-93 6877191.6 11681539.2 7952972.62 6877191.6
22-Dec-93 7218514.8 10484640 7445487.36 7218514.8
23-Dec-93 12355750.8 12129091.2 8142734.67 12355750.8
24-Dec-93 8099805.6 15612307.2 9619618.25 8099805.6
25-Dec-93 6839262 10781683.2 7571433.68 6839262
26-Dec-93 6311066.4 9398678.4 6985039.64 6311066.4
27-Dec-93 6916611.6 9525600 7038854.4 6916611.6
28-Dec-93 5755449.6 8930131.2 6786375.63 5755449.6
29-Dec-93 8410521.6 10886400 7615833.6 8410521.6
30-Dec-93 15205384.8 15388790.4 9524847.13 15205384.8
31-Dec-93 14374454.4 19213632 11146579.97 14374454.4
1-Jan-94 11905434 24026284.8 13187144.76 11905434
2-Jan-94 9765921.6 21962966.4 12312297.75 9765921.6
3-Jan-94 10012982.4 19323273.6 11193068.01 10012982.4
4-Jan-94 8257161.6 14331427.2 9076525.13 8257161.6
5-Jan-94 19406854.8 14737334.4 9248629.79 19406854.8
6-Jan-94 17700649.2 24280128 13294774.27 17700649.2
7-Jan-94 13950997.2 23060246.4 12777544.47 13950997.2
8-Jan-94 28582491.6 24680937.6 13464717.54 28582491.6
9-Jan-94 118514890.8 47911132.8 23314320.31 118514890.8
10-Jan-94 93771658.8 232233091.2 101466830.67 93771658.8
11-Jan-94 35548999.2 151923686.4 67415643.03 35548999.2
12-Jan-94 22351939.2 53935286.4 25868561.43 22351939.2
13-Jan-94 17641908 34923830.4 17807704.09 17641908
14-Jan-94 14490176.4 27329529.6 14587720.55 14490176.4
15-Jan-94 15485223.6 24991200 13596268.8 15485223.6
16-Jan-94 13161484.8 26453952 14216475.65 13161484.8
17-Jan-94 11839219.2 23265100.8 12864402.74 11839219.2
18-Jan-94 10922936.4 19837699.2 11411184.46 10922936.4
19-Jan-94 10881907.2 20147702.4 11542625.82 10881907.2
20-Jan-94 12547148.4 18181238.4 10708845.08 12547148.4
21-Jan-94 16863530.4 21660652.8 12184116.79 16863530.4
22-Jan-94 51895555.2 40972780.8 20372459.06 51895555.2
23-Jan-94 53145806.4 121979347.2 54719243.21 53145806.4
24-Jan-94 37110927.6 101777040 46153464.96 37110927.6
25-Jan-94 23212224 68524790.4 32054511.13 23212224
26-Jan-94 18071208 43788643.2 21566384.72 18071208
27-Jan-94 14391237.6 33432480 17175371.52 14391237.6
28-Jan-94 11750875.2 25265347.2 13712507.21 11750875.2
29-Jan-94 11077030.8 21726662.4 12212104.86 11077030.8
30-Jan-94 10457262 21513168 12121583.23 10457262
31-Jan-94 9295959.6 19880640 11429391.36 9295959.6
1-Feb-94 9337258.8 18573840 10875308.16 9337258.8
2-Feb-94 7857658.8 16241385.6 9886347.49 7857658.8
3-Feb-94 7831382.4 16825795.2 10134137.16 7831382.4
4-Feb-94 7638548.4 15409094.4 9533456.03 7638548.4
5-Feb-94 6760216.8 13771987.2 8839322.57 6760216.8
6-Feb-94 6796710 12518496 8307842.3 6796710
7-Feb-94 5993416.8 13424745.6 8692092.13 5993416.8
8-Feb-94 6595657.2 14438563.2 9121950.8 6595657.2
9-Feb-94 5921877.6 15309648 9491290.75 5921877.6
10-Feb-94 7650331.2 15178752 9435790.85 7650331.2
11-Feb-94 7142050.8 17527276.8 10431565.36 7142050.8
12-Feb-94 6735981.6 14945299.2 9336806.86 6735981.6
13-Feb-94 6882969.6 12266380.8 8200945.46 6882969.6
14-Feb-94 6815944.8 14358470.4 9087991.45 6815944.8
15-Feb-94 6576822 19087142.4 11092948.38 6576822
16-Feb-94 5151351.6 13937011.2 8909292.75 5151351.6
17-Feb-94 4784529.6 14233536 9035019.26 4784529.6
18-Feb-94 4522478.4 12546316.8 8319638.32 4522478.4
19-Feb-94 5227513.2 12338870.4 8231681.05 5227513.2
20-Feb-94 11227086 16822598.4 10132781.72 11227086
21-Feb-94 10051592.4 23881219.2 13125636.94 10051592.4
22-Feb-94 8815867.2 19141142.4 11115844.38 8815867.2
23-Feb-94 7524230.4 17504380.8 10421857.46 7524230.4
24-Feb-94 7259036.4 13296960 8637911.04 7259036.4
25-Feb-94 6031270.8 10988524.8 7659134.52 6031270.8
26-Feb-94 6489169.2 11253254.4 7771379.87 6489169.2
27-Feb-94 6077775.6 9182764.8 6893492.28 6077775.6
28-Feb-94 4397500.8 8872934.4 6762124.19 4397500.8
1-Mar-94 5695110 16151184 9848102.02 5695110
2-Mar-94 9106063.2 13014604.8 8518192.44 9106063.2
3-Mar-94 6657811.2 15579648 9605770.75 6657811.2
4-Mar-94 6168430.8 13315708.8 8645860.53 6168430.8
5-Mar-94 5609908.8 10320912 7376066.69 5609908.8
6-Mar-94 6298614 7884345.6 6342962.53 6298614
7-Mar-94 6357636 12624422.4 8352755.1 6357636
8-Mar-94 7665483.6 10555056 7475343.74 7665483.6
9-Mar-94 4891698 12319344 8223401.86 4891698
10-Mar-94 5571892.8 10460880 7435413.12 5571892.8
11-Mar-94 4631839.2 7659619.2 6247678.54 4631839.2
12-Mar-94 4669585.2 7492694.4 6176902.43 4669585.2
13-Mar-94 3140262 7326892.8 6106602.55 3140262
14-Mar-94 2697688.8 6773673.6 5872037.61 2697688.8
15-Mar-94 8672886 9185356.8 6894591.28 8672886
16-Mar-94 17855794.29 12100492.8 8130608.95 17855794.29
17-Mar-94 19670331.6 20314800 11613475.2 19670331.6
18-Mar-94 14077767.6 29305238.4 15425421.08 14077767.6
19-Mar-94 39430648.8 32690736 16860872.06 39430648.8
20-Mar-94 24035497.2 53553830.4 25706824.09 24035497.2
21-Mar-94 14314006.8 25014182.4 13606013.34 14314006.8
22-Mar-94 10802397.6 17139945.6 10267336.93 10802397.6
23-Mar-94 8485398 13605321.6 8768656.36 8485398
24-Mar-94 8563687.2 11299824 7791125.38 8563687.2
25-Mar-94 7764282 9045388.8 6835244.85 7764282
26-Mar-94 7132989.6 10593072 7491462.53 7132989.6
27-Mar-94 7141986 10528272 7463987.33 7141986
28-Mar-94 6340561.2 7799414.4 6306951.71 6340561.2
29-Mar-94 6583161.6 7946294.4 6369228.83 6583161.6
30-Mar-94 6821398.8 7901107.2 6350069.45 6821398.8
31-Mar-94 4237768.8 8945510.4 6792896.41 4237768.8
1-Apr-94 5871776.4 8940931.2 6790954.83 5871776.4
2-Apr-94 5007592.8 8178278.4 6467590.04 5007592.8
3-Apr-94 5861116.8 8899027.2 6773187.53 5861116.8
4-Apr-94 5453578.8 6610982.4 5803056.54 5453578.8
5-Apr-94 5276210.4 8410867.2 6566207.69 5276210.4
6-Apr-94 4570138.8 7232544 6066598.66 4570138.8
7-Apr-94 5806555.2 6426518.4 5724843.8 5806555.2
8-Apr-94 5155704 6595171.2 5796352.59 5155704
9-Apr-94 3576873.6 7492521.6 6176829.16 3576873.6
10-Apr-94 6093457.2 4197916.8 4779916.72 6093457.2
11-Apr-94 5587833.6 7844169.6 6325927.91 5587833.6
12-Apr-94 5782795.2 7526563.2 6191262.8 5782795.2
13-Apr-94 5879271.6 8281180.8 6511220.66 5879271.6
14-Apr-94 10292356.8 9057484.8 6840373.56 10292356.8
15-Apr-94 7917080.4 13096771.2 8553030.99 7917080.4
16-Apr-94 6108123.6 14707180.8 9235844.66 6108123.6
17-Apr-94 5233896 11432102.4 7847211.42 5233896
18-Apr-94 4408246.8 7226236.8 6063924.4 4408246.8
19-Apr-94 6967684.8 12403929.6 8259266.15 6967684.8
20-Apr-94 10047823.2 8395228.8 6559577.01 10047823.2
21-Apr-94 9860086.8 14887756.8 9312408.88 9860086.8
22-Apr-94 7386746.4 12249878.4 8193948.44 7386746.4
23-Apr-94 5229813.6 12357100.8 8239410.74 5229813.6
24-Apr-94 5215320 7174656 6042054.14 5215320
25-Apr-94 3844681.2 8803468.8 6732670.77 3844681.2
26-Apr-94 4305182.4 7992518.4 6388827.8 4305182.4
27-Apr-94 4368135.6 9389347.2 6981083.21 4368135.6
28-Apr-94 4075423.2 4017427.2 4703389.13 4075423.2
29-Apr-94 3523294.8 5124643.2 5172848.72 3523294.8
30-Apr-94 3725784 5126284.8 5173544.76 3725784
1-May-94 3758421.6 3395347.2 4439627.21 3758421.6
2-May-94 3451075.2 4801939.2 5036022.22 3451075.2
3-May-94 4334558.4 4976899.2 5110205.26 4334558.4
4-May-94 5141620.8 6195916.8 5627068.72 5141620.8
5-May-94 4733521.2 7434806.4 6152357.91 4733521.2
6-May-94 4512056.4 6212592 5634139.01 4512056.4
7-May-94 4012372.8 6776352 5873173.25 4012372.8
8-May-94 3783337.2 5958576 5526436.22 3783337.2
9-May-94 3682303.2 5152809.6 5184791.27 3682303.2
10-May-94 3590244 5531500.8 5345356.34 3590244
11-May-94 3878226 4700764.8 4993124.28 3878226
12-May-94 3493324.8 4806000 5037744 3493324.8
13-May-94 3461259.6 3155068.8 4337749.17 3461259.6
14-May-94 3130952.4 4031596.8 4709397.04 3130952.4
15-May-94 3660541.2 2234217.6 3947308.26 3660541.2
16-May-94 3010662 3843936 4629828.86 3010662
17-May-94 3064824 4593024 4947442.18 3064824
18-May-94 2876212.8 3220560 4365517.44 2876212.8
19-May-94 5344282.8 2275948.8 3965002.29 5344282.8
20-May-94 5122051.2 5962896 5528267.9 5122051.2
21-May-94 5127397.2 6769008 5870059.39 5127397.2
22-May-94 4492249.2 5247676.8 5225014.96 4492249.2
23-May-94 4039459.2 2941574.4 4247227.55 4039459.2
24-May-94 4283528.4 9000892.8 6816378.55 4283528.4
25-May-94 4288053.6 1631750.4 3691862.17 4288053.6
26-May-94 4446025.2 6960729.6 5951349.35 4446025.2
27-May-94 5272603.2 8589024 6641746.18 5272603.2
28-May-94 9546670.8 7661606.4 6248521.11 9546670.8
29-May-94 7072606.8 13696300.8 8807231.54 7072606.8
30-May-94 7294622.4 10437552 7425522.05 7294622.4
31-May-94 6682240.8 11268460.8 7777827.38 6682240.8
1-Jun-94 5536263.6 12396672 8256188.93 5536263.6
2-Jun-94 4665945.6 7247059.2 6072753.1 4665945.6
3-Jun-94 4910587.2 5623689.6 5384444.39 4910587.2
4-Jun-94 4093323.43 7686921.6 6259254.76 4093323.43
5-Jun-94 3636532.8 2277072 3965478.53 3636532.8
6-Jun-94 3678609.6 4883241.6 5070494.44 3678609.6
7-Jun-94 3279441.6 7403011.2 6138876.75 3279441.6
8-Jun-94 3579282 4556995.2 4932165.96 3579282
9-Jun-94 3296271.09 4611772.8 4955391.67 3296271.09
10-Jun-94 4646138.4 3363033.6 4425926.25 4646138.4
11-Jun-94 3879489.6 3764880 4596309.12 3879489.6
12-Jun-94 3786879.6 4878835.2 5068626.12 3786879.6
13-Jun-94 3925627.2 2566080 4088017.92 3925627.2
14-Jun-94 3910744.8 9785318.4 7148975 3910744.8
15-Jun-94 3403555.2 3424723.2 4452082.64 3403555.2
16-Jun-94 3755365.2 2944857.6 4248619.62 3755365.2
17-Jun-94 3579454.8 5681145.6 5408805.73 3579454.8
18-Jun-94 4205055.6 4299264 4822887.94 4205055.6
19-Jun-94 7293812.4 387590.4 3164338.33 7293812.4
20-Jun-94 4052937.6 7558012.8 6204597.43 4052937.6
21-Jun-94 4304566.8 7500988.8 6180419.25 4304566.8
22-Jun-94 3740990.4 5935939.2 5516838.22 3740990.4
23-Jun-94 3166182 3344630.4 4418123.29 3166182
24-Jun-94 4449589.2 3673382.4 4557514.14 4449589.2
25-Jun-94 11821572 5820076.8 5467712.56 11821572
26-Jun-94 10464886.8 17113852.8 10256273.59 10464886.8
27-Jun-94 7523690.4 11674800 7950115.2 7523690.4
28-Jun-94 6008072.4 8546860.8 6623868.98 6008072.4
29-Jun-94 5439495.6 7417440 6144994.56 5439495.6
30-Jun-94 4679888.4 8827056 6742671.74 4679888.4
1-Jul-94 4271043.6 4144780.8 4757387.06 4271043.6
2-Jul-94 4491536.4 2533852.8 4074353.59 4491536.4
3-Jul-94 3826818 6204384 5630658.82 3826818
4-Jul-94 3828222 5208710.4 5208493.21 3828222
5-Jul-94 6289293.6 6487344 5750633.86 6289293.6
6-Jul-94 5126198.4 6507561.6 5759206.12 5126198.4
7-Jul-94 5042509.2 8446636.8 6581374 5042509.2
8-Jul-94 3970220.4 6721833.6 5850057.45 3970220.4
9-Jul-94 3950402.4 5819472 5467456.13 3950402.4
10-Jul-94 4419424.8 3908476.8 4657194.16 4419424.8
11-Jul-94 3293632.8 4674585.6 4982024.29 3293632.8
12-Jul-94 3810823.2 5991926.4 5540576.79 3810823.2
13-Jul-94 3477772.8 5911056 5506287.74 3477772.8
14-Jul-94 3444346.8 3471811.2 4472047.95 3444346.8
15-Jul-94 3320611.2 3544646.4 4502930.07 3320611.2
16-Jul-94 4407166.8 3334348.8 4413763.89 4407166.8
17-Jul-94 5376780 2318889.6 3983209.19 5376780
18-Jul-94 4424565.6 5348592 5267803.01 4424565.6
19-Jul-94 4209483.6 3858710.4 4636093.21 4209483.6
20-Jul-94 3789730.8 7331472 6108544.13 3789730.8
21-Jul-94 4374637.2 4734979.2 5007631.18 4374637.2
22-Jul-94 7843845.6 5367427.2 5275789.13 7843845.6
23-Jul-94 5075384.4 6690729.6 5836869.35 5075384.4
24-Jul-94 4217367.6 6175699.2 5618496.46 4217367.6
25-Jul-94 3931254 5906044.8 5504163 3931254
26-Jul-94 4614688.8 7030022.4 5980729.5 4614688.8
27-Jul-94 5208192 5162659.2 5188967.5 5208192
28-Jul-94 4794994.8 7251811.2 6074767.95 4794994.8
29-Jul-94 4016606.4 5116867.2 5169551.69 4016606.4
30-Jul-94 3243272.4 4993488 5117238.91 3243272.4
31-Jul-94 3319434 5162572.8 5188930.87 3319434
1-Aug-94 3160468.8 4578940.8 4941470.9 3160468.8
2-Aug-94 4736394 4570646.4 4937954.07 4736394
3-Aug-94 6404097.6 5421081.6 5298538.6 6404097.6
4-Aug-94 5280346.8 7303219.2 6096564.94 5280346.8
5-Aug-94 4377769.2 7458220.8 6162285.62 4377769.2
6-Aug-94 3983806.8 6061305.6 5569993.57 3983806.8
7-Aug-94 4236375.6 4459795.2 4890953.16 4236375.6
8-Aug-94 6065431.2 5469638.4 5319126.68 6065431.2
9-Aug-94 5210470.8 7028380.8 5980033.46 5210470.8
10-Aug-94 3776328 7480339.2 6171663.82 3776328
11-Aug-94 3506122.8 3804192 4612977.41 3506122.8
12-Aug-94 3348129.6 4011724.8 4700971.32 3348129.6
13-Aug-94 3985135.2 3775161.6 4600668.52 3985135.2
14-Aug-94 11796948 6560611.2 5781699.15 11796948
15-Aug-94 6440320.8 14994115.2 9357504.84 6440320.8
16-Aug-94 5053892.4 8304336 6521038.46 5053892.4
17-Aug-94 4609418.4 6776697.6 5873319.78 4609418.4
18-Aug-94 4240123.2 7508592 6183643.01 4240123.2
19-Aug-94 3851506.8 4340476.8 4840362.16 3851506.8
20-Aug-94 4150332 3880742.4 4645434.78 4150332
21-Aug-94 3878539.2 3821040 4620120.96 3878539.2
22-Aug-94 3657895.2 4601491.2 4951032.27 3657895.2
23-Aug-94 3745126.8 4348684.8 4843842.36 3745126.8
24-Aug-94 3514579.2 3234038.4 4371232.28 3514579.2
25-Aug-94 3265423.2 4097865.6 4737495.01 3265423.2
26-Aug-94 3731994 4278268.8 4813985.97 3731994
27-Aug-94 3357050.4 3487536 4478715.26 3357050.4
28-Aug-94 3531492 4238265.6 4797024.61 3531492
29-Aug-94 3875407.2 3338928 4415705.47 3875407.2
30-Aug-94 3813771.6 6024240 5554277.76 3813771.6
31-Aug-94 3610170 3243456 4375225.34 3610170
1-Sep-94 3342103.2 4247078.4 4800761.24 3342103.2
2-Sep-94 3157812 4910803.2 5082180.56 3157812
3-Sep-94 3477481.2 2849558.4 4208212.76 3477481.2
4-Sep-94 3094005.6 3989174.4 4691409.95 3094005.6
5-Sep-94 2921184 3892579.2 4650453.58 2921184
6-Sep-94 4348242 3595363.2 4524434 4348242
7-Sep-94 12246076.8 5797958.4 5458334.36 12246076.8
8-Sep-94 6205755.6 14927932.8 9329443.51 6205755.6
9-Sep-94 5108950.8 6667660.8 5827088.18 5108950.8
10-Sep-94 4154878.8 6586012.8 5792469.43 4154878.8
11-Sep-94 4200703.2 5292777.6 5244137.7 4200703.2
12-Sep-94 3744651.6 5376326.4 5279562.39 3744651.6
13-Sep-94 3814041.6 3705350.4 4571068.57 3814041.6
14-Sep-94 3611077.2 4990032 5115773.57 3611077.2
15-Sep-94 3622438.8 4689532.8 4988361.91 3622438.8
16-Sep-94 3897288 4451155.2 4887289.8 3897288
17-Sep-94 3364567.2 4568140.8 4936891.7 3364567.2
18-Sep-94 4185475.2 4562006.4 4934290.71 4185475.2
19-Sep-94 4605951.6 5303145.6 5248533.73 4605951.6
20-Sep-94 12413174.4 5361552 5273298.05 12413174.4
21-Sep-94 7619529.6 11747289.6 7980850.79 7619529.6
22-Sep-94 8778585.6 7154265.6 6033408.61 8778585.6
23-Sep-94 5915905.2 9353750.4 6965990.17 5915905.2
24-Sep-94 5506336.8 6126278.4 5597542.04 5506336.8
25-Sep-94 5511661.2 5404579.2 5291541.58 5511661.2
26-Sep-94 5962345.2 6936624 5941128.58 5962345.2
27-Sep-94 5001264 6289142.4 5666596.38 5001264
28-Sep-94 4003441.2 5717001.6 5424008.68 4003441.2
29-Sep-94 6198001.2 4938969.6 5094123.11 6198001.2
30-Sep-94 4655480.4 8215084.8 6483195.96 4655480.4
1-Oct-94 3653812.8 6841238.4 5900685.08 3653812.8
2-Oct-94 4299825.6 4096224 4736798.98 4299825.6
3-Oct-94 3480170.4 4305225.6 4825415.65 3480170.4
4-Oct-94 3848828.4 5419440 5297842.56 3848828.4
5-Oct-94 3854239.2 3439670.4 4458420.25 3854239.2
6-Oct-94 3614436 3489004.8 4479338.04 3614436
7-Oct-94 3735525.6 5520528 5340703.87 3735525.6
8-Oct-94 3891900.34 3142972.8 4332620.47 3891900.34
9-Oct-94 4476751.2 4162233.6 4764787.05 4476751.2
10-Oct-94 3908455.2 4090608 4734417.79 3908455.2
11-Oct-94 4619937.6 2597184 4101206.02 4619937.6
12-Oct-94 4340563.2 5733158.4 5430859.16 4340563.2
13-Oct-94 3931880.4 4614364.8 4956490.68 3931880.4
14-Oct-94 3844422 4416249.6 4872489.83 3844422
15-Oct-94 3522052.8 3355948.8 4422922.29 3522052.8
16-Oct-94 3710523.6 3501273.6 4484540.01 3710523.6
17-Oct-94 3822533.49 3393273.6 4438748.01 3822533.49
18-Oct-94 3809224.8 4169491.2 4767864.27 3809224.8
19-Oct-94 4034296.8 5381510.4 5281760.41 4034296.8
20-Oct-94 4669758 3935260.8 4668550.58 4669758
21-Oct-94 3270855.6 4355424 4846699.78 3270855.6
22-Oct-94 4247283.6 3443558.4 4460068.76 4247283.6
23-Oct-94 4162676.4 3840307.2 4628290.25 4162676.4
24-Oct-94 4585593.6 4137523.2 4754309.84 4585593.6
25-Oct-94 4939498.8 4520534.4 4916706.59 4939498.8
26-Oct-94 5100332.4 4772217.6 5023420.26 5100332.4
27-Oct-94 5312584.8 3997987.2 4695146.57 5312584.8
28-Oct-94 5618689.2 4950460.8 5098995.38 5618689.2
29-Oct-94 7502792.4 5563900.8 5359093.94 7502792.4
30-Oct-94 6689898 7341753.6 6112903.53 6689898
31-Oct-94 6614416.8 6997449.6 5966918.63 6614416.8
1-Nov-94 7140236.4 6850656 5904678.14 7140236.4
2-Nov-94 6888747.6 6957532.8 5949993.91 6888747.6
3-Nov-94 7026264 7738329.6 6281051.75 7026264
4-Nov-94 8928532.8 6385996.8 5707662.64 8928532.8
5-Nov-94 6572815.2 11225865.6 7759767.01 6572815.2
6-Nov-94 31406886 6478876.8 5747043.76 31406886
7-Nov-94 79479187.2 32000832 16568352.77 79479187.2
8-Nov-94 57685640.4 82171324.8 37840641.72 57685640.4
9-Nov-94 36624312 67209091.2 31496654.67 36624312
10-Nov-94 22094467.2 45941212.8 22479074.23 22094467.2
11-Nov-94 16676636.4 28178236.8 14947572.4 16676636.4
12-Nov-94 15366531.6 21821875.2 12252475.08 15366531.6
13-Nov-94 16059049.2 20143900.8 11541013.94 16059049.2
14-Nov-94 15478214.4 20516371.2 11698941.39 15478214.4
15-Nov-94 14044298.4 17562528 10446511.87 14044298.4
16-Nov-94 15434074.8 21169900.8 11976037.94 15434074.8
17-Nov-94 12310876.8 18830707.2 10984219.85 12310876.8
18-Nov-94 12932017.2 19052064 11078075.14 12932017.2
19-Nov-94 11640121.2 16592256 10035116.54 11640121.2
20-Nov-94 10368108 14154048 9001316.35 10368108
21-Nov-94 12361064.4 15093216 9399523.58 12361064.4
22-Nov-94 21424262.4 19489593.6 11263587.69 21424262.4
23-Nov-94 17859430.8 26178163.2 14099541.2 17859430.8
24-Nov-94 13813416 20233411.2 11578966.35 13813416
25-Nov-94 11463487.2 17335987.2 10350458.57 11463487.2
26-Nov-94 10466863.2 15662332.8 9640829.11 10466863.2
27-Nov-94 10460350.8 14197161.6 9019596.52 10460350.8
28-Nov-94 10227686.4 13361587.2 8665312.97 10227686.4
29-Nov-94 12638235.6 14162428.8 9004869.81 12638235.6
30-Nov-94 13720298.4 16254777.6 9892025.7 13720298.4
1-Dec-94 13935888 16970515.2 10195498.44 13935888
2-Dec-94 14898664.8 16425158.4 9964267.16 14898664.8
3-Dec-94 14245016.4 18079459.2 10665690.7 14245016.4
4-Dec-94 13855957.2 17392752 10374526.85 13855957.2
5-Dec-94 13313138.4 17031772.8 10221471.67 13313138.4
6-Dec-94 12717108 16771190.4 10110984.73 12717108
7-Dec-94 11982610.8 16369084.8 9940491.96 11982610.8
8-Dec-94 12504877.2 15744844.8 9675814.2 12504877.2
9-Dec-94 12546187.2 16887139.2 10160147.02 12546187.2
10-Dec-94 11836897.2 16607548.8 10041600.69 11836897.2
11-Dec-94 11996370 17060803.2 10233780.56 11996370
12-Dec-94 11179663.2 15677280 9647166.72 11179663.2
13-Dec-94 10028566.8 15498000 9571152 10028566.8
14-Dec-94 9831790.8 14997484.8 9358933.56 9831790.8
15-Dec-94 10062349.2 13461379.2 8707624.78 10062349.2
16-Dec-94 11299413.6 13857609.6 8875626.47 11299413.6
17-Dec-94 11107422 14561596.8 9174117.04 11107422
18-Dec-94 10407668.4 13340332.8 8656301.11 10407668.4
19-Dec-94 10381748.4 14352681.6 9085537 10381748.4
20-Dec-94 13475332.8 14009414.4 8939991.71 13475332.8
21-Dec-94 10993957.2 16294608 9908913.79 10993957.2
22-Dec-94 9868143.6 16627420.8 10050026.42 9868143.6
23-Dec-94 7796952 13459910.4 8707002.01 7796952
24-Dec-94 7753320 10969776 7651185.02 7753320
25-Dec-94 6950124 11914905.6 8051919.97 6950124
26-Dec-94 6460765.2 7128950.4 6022674.97 6460765.2
27-Dec-94 7528064.4 8933760 6787914.24 7528064.4
28-Dec-94 5857390.8 9681379.2 7104904.78 5857390.8
29-Dec-94 8466638.4 9419068.8 6993685.17 8466638.4
30-Dec-94 11077192.8 11836713.6 8018766.57 11077192.8
31-Dec-94 16541452.8 18835027.2 10986051.53 16541452.8
1-Jan-95 12166966.8 26635824 14293589.38 12166966.8
2-Jan-95 11864458.8 22941187.2 12727063.37 11864458.8
3-Jan-95 9826639.2 21636115.2 12173712.84 9826639.2
4-Jan-95 9976608 18093628.8 10671698.61 9976608
5-Jan-95 7499962.8 15823987.2 9709370.57 7499962.8
6-Jan-95 6826572 13738032 8824925.57 6826572
7-Jan-95 9631861.2 12648528 8362975.87 9631861.2
8-Jan-95 12798324 13938220.8 8909805.62 12798324
9-Jan-95 18019638 23078217.6 12785164.26 18019638
10-Jan-95 13852123.2 24512544 13393318.66 13852123.2
11-Jan-95 10807808.4 25120886.4 13651255.83 10807808.4
12-Jan-95 9198079.2 20507126.4 11695021.59 9198079.2
13-Jan-95 8117744.4 18078249.6 10665177.83 8117744.4
14-Jan-95 8176928.4 16177104 9859092.1 8176928.4
15-Jan-95 8721345.6 16205097.6 9870961.38 8721345.6
16-Jan-95 9459709.2 16299792 9911111.81 9459709.2
17-Jan-95 8293978.8 15523747.2 9582068.81 8293978.8
18-Jan-95 7787782.8 15549148.8 9592839.09 7787782.8
19-Jan-95 8254882.8 14326761.6 9074546.92 8254882.8
20-Jan-95 8622493.2 14778892.8 9266250.55 8622493.2
21-Jan-95 10750125.6 15073430.4 9391134.49 10750125.6
22-Jan-95 9504853.2 15611702.4 9619361.82 9504853.2
23-Jan-95 31353955.2 21429187.2 12085975.37 31353955.2
24-Jan-95 20346195.6 60117638.4 28489878.68 20346195.6
25-Jan-95 14478026.4 49154947.2 23841697.61 14478026.4
26-Jan-95 12640482 33952176 17395722.62 12640482
27-Jan-95 9533808 27743990.4 14763451.93 9533808
28-Jan-95 9841489.2 21843820.8 12261780.02 9841489.2
29-Jan-95 9176706 18847987.2 10991546.57 9176706
30-Jan-95 8093476.8 15923952 9751755.65 8093476.8
31-Jan-95 9228621.6 14897520 9316548.48 9228621.6
1-Feb-95 10138813.2 14527555.2 9159683.4 10138813.2
2-Feb-95 18317977.2 18198518.4 10716171.8 18317977.2
3-Feb-95 13732934.4 27173059.2 14521377.1 13732934.4
4-Feb-95 12390451.2 32080147.2 16601982.41 12390451.2
5-Feb-95 10242568.8 24240729.6 13278069.35 10242568.8
6-Feb-95 8764480.8 20317046.4 11614427.67 8764480.8
7-Feb-95 9619236 16795382.4 10121242.14 9619236
8-Feb-95 6203628 15724540.8 9667205.3 6203628
9-Feb-95 9333057.6 15612134.4 9619544.99 9333057.6
10-Feb-95 7374898.8 17470339.2 10407423.82 7374898.8
11-Feb-95 7125094.8 14447116.8 9125577.52 7125094.8
12-Feb-95 6535360.8 13038796.8 8528449.84 6535360.8
13-Feb-95 6144768 11803017.6 8004479.46 6144768
14-Feb-95 6148807.2 11876803.2 8035764.56 6148807.2
15-Feb-95 5918702.4 12321676.8 8224390.96 5918702.4
16-Feb-95 6524647.2 12480652.8 8291796.79 6524647.2
17-Feb-95 5856667.2 13165372.8 8582118.07 5856667.2
18-Feb-95 6585181.2 14393462.4 9102828.06 6585181.2
19-Feb-95 5903550 13610073.6 8770671.21 5903550
20-Feb-95 5735286 13456195.2 8705426.76 5735286
21-Feb-95 7883989.2 16381958.4 9945950.36 7883989.2
22-Feb-95 7020313.2 20073312 11511084.29 7020313.2
23-Feb-95 5494370.4 18125942.4 10685399.58 5494370.4
24-Feb-95 4947361.2 15775084.8 9688635.96 4947361.2
25-Feb-95 5078538 14512521.6 9153309.16 5078538
26-Feb-95 4696002 12462854.4 8284250.27 4696002
27-Feb-95 4470184.8 9903772.8 7199199.67 4470184.8
28-Feb-95 4379616 11394432 7831239.17 4379616
1-Mar-95 4411368 11971152 8075768.45 4411368
2-Mar-95 5448513.6 10654588.8 7517545.65 5448513.6
3-Mar-95 4061156.4 8492601.6 6600863.08 4061156.4
4-Mar-95 4572428.4 6700147.2 5840862.41 4572428.4
5-Mar-95 4684564.8 6176390.4 5618789.53 4684564.8
6-Mar-95 3358314 6460387.2 5739204.17 3358314
7-Mar-95 4808440.8 6787584 5877935.62 4808440.8
8-Mar-95 3635463.6 6055862.4 5567685.66 3635463.6
9-Mar-95 3704983.2 7637673.6 6238373.61 3704983.2
10-Mar-95 6732514.8 8242214.4 6494698.91 6732514.8
11-Mar-95 14223427.2 11609308.8 7922346.93 14223427.2
12-Mar-95 10370278.8 29696976 15591517.82 10370278.8
13-Mar-95 9944175.6 25876540.8 13971653.3 9944175.6
14-Mar-95 8233477.2 21844425.6 12262036.45 8233477.2
15-Mar-95 9341697.6 15755299.2 9680246.86 9341697.6
16-Mar-95 5366865.6 17707420.8 10507946.42 5366865.6
17-Mar-95 6697933.2 9969609.6 7227114.47 6697933.2
18-Mar-95 6562306.8 9263548.8 6927744.69 6562306.8
19-Mar-95 10397192.4 9144748.8 6877373.49 10397192.4
20-Mar-95 14568940.8 15927321.6 9753184.36 14568940.8
21-Mar-95 10970726.4 16722460.8 10090323.38 10970726.4
22-Mar-95 12784111.2 19849536 11416203.26 12784111.2
23-Mar-95 13857534 24121756.8 13227624.88 13857534
24-Mar-95 14656658.4 27092793.6 14487344.49 14656658.4
25-Mar-95 18960177.6 25287033.6 13721702.25 18960177.6
26-Mar-95 42441505.2 44242416 21758784.38 42441505.2
27-Mar-95 21842071.2 61563024 29102722.18 21842071.2
28-Mar-95 13550446.8 37289980.8 18810951.86 13550446.8
29-Mar-95 11354385.6 24510211.2 13392329.55 11354385.6
30-Mar-95 9959403.6 16794691.2 10120949.07 9959403.6
31-Mar-95 9831542.4 15872112 9729775.49 9831542.4
1-Apr-95 7929252 14091753.6 8974903.53 7929252
2-Apr-95 8013664.8 15322780.8 9496859.06 8013664.8
3-Apr-95 7715088 15291072 9483414.53 7715088
4-Apr-95 6120208.8 13510972.8 8728652.47 6120208.8
5-Apr-95 6264648 12611376 8347223.42 6264648
6-Apr-95 6705018 9661766.4 7096588.95 6705018
7-Apr-95 8737534.8 10248595.2 7345404.36 8737534.8
8-Apr-95 12743956.8 10925452.8 7632391.99 12743956.8
9-Apr-95 14919055.2 16823289.6 10133074.79 14919055.2
10-Apr-95 19354453.2 23318150.4 12886895.77 19354453.2
11-Apr-95 22613968.8 32946220.8 16969197.62 22613968.8
12-Apr-95 20029118.4 36058348.8 18288739.89 20029118.4
13-Apr-95 13648057.2 27828144 14799133.06 13648057.2
14-Apr-95 10169960.4 18898358.4 11012903.96 10169960.4
15-Apr-95 8781771.6 13849228.8 8872073.01 8781771.6
16-Apr-95 7246195.2 12078028.8 8121084.21 7246195.2
17-Apr-95 7314181.2 9793267.2 7152345.29 7314181.2
18-Apr-95 6520705.2 8908099.2 6777034.06 6520705.2
19-Apr-95 7743999.6 7521552 6189138.05 7743999.6
20-Apr-95 25988072.4 8733916.8 6703180.72 25988072.4
21-Apr-95 23221674 18984844.8 11049574.2 23221674
22-Apr-95 15172174.8 26987472 14442688.13 15172174.8
23-Apr-95 10990144.8 21589545.6 12153967.33 10990144.8
24-Apr-95 8886855.6 16109193.6 9830298.09 8886855.6
25-Apr-95 13618281.6 14020128 8944534.27 13618281.6
26-Apr-95 16757938.8 15336345.6 9502610.53 16757938.8
27-Apr-95 12999020.4 14604451.2 9192287.31 12999020.4
28-Apr-95 11555665.2 13195267.2 8594793.29 11555665.2
29-Apr-95 9691002 13198809.6 8596295.27 9691002
30-Apr-95 8187825.6 11372054.4 7821751.07 8187825.6
1-May-95 7539501.6 8788608 6726369.79 7539501.6
2-May-95 7073708.4 7543584 6198479.62 7073708.4
3-May-95 6287230.8 6702393.6 5841814.89 6287230.8
4-May-95 5841946.8 5717692.8 5424301.75 5841946.8
5-May-95 8022229.2 5026579.2 5131269.58 8022229.2
6-May-95 10894003.2 7188825.6 6048062.05 10894003.2
7-May-95 10147842 8306582.4 6521990.94 10147842
8-May-95 8009031.6 8438342.4 6577857.18 8009031.6
9-May-95 6830373.6 8670326.4 6676218.39 6830373.6
10-May-95 6342321.6 7465737.6 6165472.74 6342321.6
11-May-95 5755136.4 6777388.8 5873612.85 5755136.4
12-May-95 5429289.6 7785158.4 6300907.16 5429289.6
13-May-95 5434236 6053961.6 5566879.72 5434236
14-May-95 5876150.4 6385910.4 5707626.01 5876150.4
15-May-95 5991764.4 6992265.6 5964720.61 5991764.4
16-May-95 10427551.2 7346764.8 6115028.28 10427551.2
17-May-95 10085256 8076499.2 6424435.66 10085256
18-May-95 8102322 8068464 6421028.74 8102322
19-May-95 6789668.4 9122889.6 6868105.19 6789668.4
20-May-95 6099051.6 8465126.4 6589213.59 6099051.6
21-May-95 5674050 7959081.6 6374650.6 5674050
22-May-95 5192985.6 6320505.6 5679894.37 5192985.6
23-May-95 4807674 5602003.2 5375249.36 4807674
24-May-95 4215434.4 3918240 4661333.76 4215434.4
25-May-95 3378758.4 4792867.2 5032175.69 3378758.4
26-May-95 3918942 4534876.8 4922787.76 3918942
27-May-95 5678132.4 4216492.8 4787792.95 5678132.4
28-May-95 7704979.2 8327750.4 6530966.17 7704979.2
29-May-95 9043077.6 7774876.8 6296547.76 9043077.6
30-May-95 6675480 10165910.4 7310346.01 6675480
31-May-95 6361308 8266492.8 6504992.95 6361308
1-Jun-95 4756276.8 6872256 5913836.54 4756276.8
2-Jun-95 6382238.4 5731084.8 5429979.96 6382238.4
3-Jun-95 4560526.8 9560419.2 7053617.74 4560526.8
4-Jun-95 4591825.2 5088528 5157535.87 4591825.2
5-Jun-95 3489220.8 6254928 5652089.47 3489220.8
6-Jun-95 3612070.8 4417977.6 4873222.5 3612070.8
7-Jun-95 3290382 4867516.8 5063827.12 3290382
8-Jun-95 3116707.2 6156345.6 5610290.53 3116707.2
9-Jun-95 3332458.8 3673900.8 4557733.94 3332458.8
10-Jun-95 3510756 5115571.2 5169002.19 3510756
11-Jun-95 3675132 4042396.8 4713976.24 3675132
12-Jun-95 4045291.2 4896720 5076209.28 4045291.2
13-Jun-95 3650173.2 4973529.6 5108776.55 3650173.2
14-Jun-95 3676212 4621968 4959714.43 3676212
15-Jun-95 4070973.6 4154889.6 4761673.19 4070973.6
16-Jun-95 4517694 5786553.6 5453498.73 4517694
17-Jun-95 3285954 5799168 5458847.23 3285954
18-Jun-95 3212978.4 4411065.6 4870291.81 3212978.4
19-Jun-95 3405358.8 3460665.6 4467322.21 3405358.8
20-Jun-95 3068776.8 5457715.2 5314071.24 3068776.8
21-Jun-95 2910934.8 4470854.4 4895642.27 2910934.8
22-Jun-95 3004970.4 3413059.2 4447137.1 3004970.4
23-Jun-95 2792988 3796156.8 4609570.48 2792988
24-Jun-95 2652231.6 3484598.4 4477469.72 2652231.6
25-Jun-95 2532276 2872368 4217884.03 2532276
26-Jun-95 4629366 2527027.2 4071459.53 4629366
27-Jun-95 3060180 6856963.2 5907352.4 3060180
28-Jun-95 3735363.6 3400963.2 4442008.4 3735363.6
29-Jun-95 3912332.4 8220528 6485503.87 3912332.4
30-Jun-95 4365532.8 6786115.2 5877312.84 4365532.8
1-Jul-95 2713402.8 6606835.2 5801298.12 2713402.8
2-Jul-95 2603448 2666390.4 4130549.53 2603448
3-Jul-95 2397621.6 3272659.2 4387607.5 2397621.6
4-Jul-95 2897856 3798662.4 4610632.86 2897856
5-Jul-95 3722036.4 3004560 4273933.44 3722036.4
6-Jul-95 4397468.4 5911833.6 5506617.45 4397468.4
7-Jul-95 2828854.8 6485011.2 5749644.75 2828854.8
8-Jul-95 2980789.2 3772742.4 4599642.78 2980789.2
9-Jul-95 3202642.8 3022531.2 4281553.23 3202642.8
10-Jul-95 2794651.2 5127580.8 5174094.26 2794651.2
11-Jul-95 2326676.4 2702160 4145715.84 2326676.4
12-Jul-95 4845549.6 3721161.6 4577772.52 4845549.6
13-Jul-95 2853986.4 6115392 5592926.21 2853986.4
14-Jul-95 4448206.8 3147465.6 4334525.41 4448206.8
15-Jul-95 2993608.8 6368371.2 5700189.39 2993608.8
16-Jul-95 3750040.8 3376252.8 4431531.19 3750040.8
17-Jul-95 2320974 5023728 5130060.67 2320974
18-Jul-95 2481310.8 2247264 3952839.94 2481310.8
19-Jul-95 2978694 2067120 3876458.88 2978694
20-Jul-95 2861686.8 4439923.2 4882527.44 2861686.8
21-Jul-95 2821435.2 3454272 4464611.33 2821435.2
22-Jul-95 3055687.2 2943388.8 4247996.85 3055687.2
23-Jul-95 2111648.4 4287168 4817759.23 2111648.4
24-Jul-95 1722513.6 3130790.4 4327455.13 1722513.6
25-Jul-95 2672913.6 2198361.6 3932105.32 2672913.6
26-Jul-95 2150928 2520547.2 4068712.01 2150928
27-Jul-95 2482110 3386361.6 4435817.32 2482110
28-Jul-95 2001045.6 4170268.8 4768193.97 2001045.6
29-Jul-95 2192929.2 2127081.6 3901882.6 2192929.2
30-Jul-95 2051859.6 3216844.8 4363942.2 2051859.6
31-Jul-95 2168586 3416947.2 4448785.61 2168586
1-Aug-95 2123960.4 3084480 4307819.52 2123960.4
2-Aug-95 2093223.6 2681251.2 4136850.51 2093223.6
3-Aug-95 1804453.2 3196713.6 4355406.57 1804453.2
4-Aug-95 1988236.8 2895350.4 4227628.57 1988236.8
5-Aug-95 2327950.8 2643148.8 4120695.09 2327950.8
6-Aug-95 2038532.4 3149539.2 4335404.62 2038532.4
7-Aug-95 2108127.6 2969568 4259096.83 2108127.6
8-Aug-95 2180509.2 2387664 4012369.54 2180509.2
9-Aug-95 3913412.4 4907606.4 5080825.11 3913412.4
10-Aug-95 1966561.2 6662995.2 5825109.96 1966561.2
11-Aug-95 2461957.2 3409603.2 4445671.76 2461957.2
12-Aug-95 2493752.4 2902867.2 4230815.69 2493752.4
13-Aug-95 1767808.8 2098396.8 3889720.24 1767808.8
14-Aug-95 2541013.2 2452291.2 4039771.47 2541013.2
15-Aug-95 2478891.6 2790547.2 4183192.01 2478891.6
16-Aug-95 2530256.4 2003011.2 3849276.75 2530256.4
17-Aug-95 4331134.8 3894825.6 4651406.05 4331134.8
18-Aug-95 8530704 7758979.2 6289807.18 8530704
19-Aug-95 5019872.4 11002089.6 7664885.99 5019872.4
20-Aug-95 3363541.2 6545491.2 5775288.27 3363541.2
21-Aug-95 4762206 6811862.4 5888229.66 4762206
22-Aug-95 2865780 4358966.4 4848201.75 2865780
23-Aug-95 3682530 5806771.2 5462070.99 3682530
24-Aug-95 3244762.8 5052844.8 5142406.2 3244762.8
25-Aug-95 3678285.6 4904150.4 5079359.77 3678285.6
26-Aug-95 3443839.2 6503068.8 5757301.17 3443839.2
27-Aug-95 3555500.4 5333990.4 5261611.93 3555500.4
28-Aug-95 5979182.4 5009472 5124016.13 5979182.4
29-Aug-95 4820817.6 7704806.4 6266837.91 4820817.6
30-Aug-95 4243752 8735040 6703656.96 4243752
31-Aug-95 4076049.6 5903884.8 5503247.16 4076049.6
1-Sep-95 7541121.6 5875200 5491084.8 7541121.6
2-Sep-95 11923902 12038889.6 8104489.19 11923902
3-Sep-95 8974422 16402348.8 9954595.89 8974422
4-Sep-95 7529252.4 10819612.8 7587515.83 7529252.4
5-Sep-95 11690632.8 11411366.4 7838419.35 11690632.8
6-Sep-95 21705688.8 15688166.4 9651782.55 21705688.8
7-Sep-95 19055606.4 18693331.2 10925972.43 19055606.4
8-Sep-95 10507276.8 23960534.4 13159266.59 10507276.8
9-Sep-95 8454466.8 9275299.2 6932726.86 8454466.8
10-Sep-95 7021641.6 8256988.8 6500963.25 7021641.6
11-Sep-95 5436957.6 6850137.6 5904458.34 5436957.6
12-Sep-95 5630104.8 8509536 6608043.26 5630104.8
13-Sep-95 5969095.2 6362496 5697698.3 5969095.2
14-Sep-95 6079363.2 5337446.4 5263077.27 6079363.2
15-Sep-95 8410478.4 8727264 6700359.94 8410478.4
16-Sep-95 13977316.8 11782454.4 7995760.67 13977316.8
17-Sep-95 11589760.8 14091148.8 8974647.09 11589760.8
18-Sep-95 9329536.8 12958704 8494490.5 9329536.8
19-Sep-95 7900383.6 11336284.8 7806584.76 7900383.6
20-Sep-95 7051946.4 8691580.8 6685230.26 7051946.4
21-Sep-95 7449818.4 8624707.2 6656875.85 7449818.4
22-Sep-95 9941810.4 9084873.6 6851986.41 9941810.4
23-Sep-95 11006074.8 14049504 8956989.7 11006074.8
24-Sep-95 9573811.2 12666240 8370485.76 9573811.2
25-Sep-95 10339984.8 9167990.4 6887227.93 10339984.8
26-Sep-95 9733014 14589244.8 9185839.8 9733014
27-Sep-95 15367611.6 12047184 8108006.02 15367611.6
28-Sep-95 27923259.6 17902944 10590848.26 27923259.6
29-Sep-95 31669293.6 23006332.8 12754685.11 31669293.6
30-Sep-95 20683911.6 28445558.4 15060916.76 20683911.6
1-Oct-95 14745175.2 21087907.2 11941272.65 14745175.2
2-Oct-95 11836098 16816982.4 10130400.54 11836098
3-Oct-95 10252461.6 14522112 9157375.49 10252461.6
4-Oct-95 12705843.6 12103862.4 8132037.66 12705843.6
5-Oct-95 24418994.4 18119376 10682615.42 24418994.4
6-Oct-95 22015594.8 23392886.4 12918583.83 22015594.8
7-Oct-95 15975705.6 19662652.8 11336964.79 15975705.6
8-Oct-95 13153093.2 15829948.8 9711898.29 13153093.2
9-Oct-95 12358299.6 14328489.6 9075279.59 12358299.6
10-Oct-95 11328379.2 15453244.8 9552175.8 11328379.2
11-Oct-95 9443066.4 12608784 8346124.42 9443066.4
12-Oct-95 9694231.2 11524032 7886189.57 9694231.2
13-Oct-95 9130244.4 11391580.8 7830030.26 9130244.4
14-Oct-95 8921707.2 10115884.8 7289135.16 8921707.2
15-Oct-95 10347469.2 13527561.6 8735686.12 10347469.2
16-Oct-95 7998102 12830659.2 8440199.5 7998102
17-Oct-95 7682493.6 8856000 6754944 7682493.6
18-Oct-95 8016915.6 8684323.2 6682153.04 8016915.6
19-Oct-95 7059333.6 10116057.6 7289208.42 7059333.6
20-Oct-95 7455834 9036144 6831325.06 7455834
21-Oct-95 8898260.4 8718624 6696696.58 8898260.4
22-Oct-95 9610887.6 9727776 7124577.02 9610887.6
23-Oct-95 8952044.4 10652688 7516739.71 8952044.4
24-Oct-95 8523154.8 10250409.6 7346173.67 8523154.8
25-Oct-95 8113467.6 10319702.4 7375553.82 8113467.6
26-Oct-95 7611861.6 8415964.8 6568369.08 7611861.6
27-Oct-95 7675603.2 8710675.2 6693326.28 7675603.2
28-Oct-95 7326126 9151056 6880047.74 7326126
29-Oct-95 7026847.2 6469459.2 5743050.7 7026847.2
30-Oct-95 8062394.4 7899292.8 6349300.15 8062394.4
31-Oct-95 7742196 10141286.4 7299905.43 7742196
1-Nov-95 10651294.8 9102585.6 6859496.29 10651294.8
2-Nov-95 8873744.4 10470470.4 7439479.45 8873744.4
3-Nov-95 8034940.8 9072518.4 6846747.8 8034940.8
4-Nov-95 7005830.4 8288352 6514261.25 7005830.4
5-Nov-95 7735251.6 9725875.2 7123771.08 7735251.6
6-Nov-95 7184570.4 8754825.6 6712046.05 7184570.4
7-Nov-95 6784927.2 10082793.6 7275104.49 6784927.2
8-Nov-95 7005733.2 7310822.4 6099788.7 7005733.2
9-Nov-95 8344652.4 7445088 6156717.31 8344652.4
10-Nov-95 10052046 10630742.4 7507434.78 10052046
11-Nov-95 11831540.4 9973152 7228616.45 11831540.4
12-Nov-95 10794632.4 14032224 8949662.98 10794632.4
13-Nov-95 10238529.6 11699424 7960555.78 10238529.6
14-Nov-95 9103698 11696832 7959456.77 9103698
15-Nov-95 8322026.4 13477363.2 8714402 8322026.4
16-Nov-95 7953433.2 12056169.6 8111815.91 7953433.2
17-Nov-95 7579472.4 8371900.8 6549685.94 7579472.4
18-Nov-95 7226474.4 11503296 7877397.5 7226474.4
19-Nov-95 8394418.8 8076931.2 6424618.83 8394418.8
20-Nov-95 7004437.2 12530246.4 8312824.47 7004437.2
21-Nov-95 7098397.2 8695382.4 6686842.14 7098397.2
22-Nov-95 6630228 9742896 7130987.9 6630228
23-Nov-95 6462687.6 10468310.4 7438563.61 6462687.6
24-Nov-95 6199934.4 7671369.6 6252660.71 6199934.4
25-Nov-95 7135171.2 7545830.4 6199432.09 7135171.2
26-Nov-95 11368598.4 9014716.8 6822239.92 11368598.4
27-Nov-95 13587350.4 14144284.8 8997176.76 13587350.4
28-Nov-95 10548079.2 14126745.6 8989740.13 10548079.2
29-Nov-95 8461249.2 12443673.6 8276117.61 8461249.2
30-Nov-95 8629999.2 12335673.6 8230325.61 8629999.2
1-Dec-95 8843914.8 11737180.8 7976564.66 8843914.8
2-Dec-95 13526028 10394352 7407205.25 13526028
3-Dec-95 17514554.4 17964806.4 10617077.91 17514554.4
4-Dec-95 16966227.6 24540105.6 13405004.77 16966227.6
5-Dec-95 15772600.8 28182470.4 14949367.45 15772600.8
6-Dec-95 14720659.2 27891648 14826058.75 14720659.2
7-Dec-95 15293199.6 27281318.4 14567279 15293199.6
8-Dec-95 14015516.4 28416441.6 15048571.24 14015516.4
9-Dec-95 14730260.4 26869363.2 14392610 14730260.4
10-Dec-95 13328928 26390361.6 14189513.32 13328928
11-Dec-95 9909669.6 20368108.8 11636078.13 9909669.6
12-Dec-95 32747403.6 20172585.6 11553176.29 32747403.6
13-Dec-95 129333834 47423923.2 23107743.44 129333834
14-Dec-95 83384575.2 190915833.6 83948313.45 83384575.2
15-Dec-95 35076002.4 147070771.2 65358006.99 35076002.4
16-Dec-95 22252060.8 58441046.4 27779003.67 22252060.8
17-Dec-95 16973733.6 38039068.8 19128565.17 16973733.6
18-Dec-95 14534974.8 29008627.2 15299657.93 14534974.8
19-Dec-95 12131445.6 19652630.4 11332715.29 12131445.6
20-Dec-95 11181672 16196025.6 9867114.85 11181672
21-Dec-95 9566067.6 14765068.8 9260389.17 9566067.6
22-Dec-95 33247562.4 16699305.6 10080505.57 33247562.4
23-Dec-95 44614616.4 42189811.2 20888479.95 44614616.4
24-Dec-95 26206059.6 75235737.6 34899952.74 26206059.6
25-Dec-95 17308792.8 52842067.2 25405036.49 17308792.8
26-Dec-95 13178203.2 33765984 17316777.22 13178203.2
27-Dec-95 11298538.8 24915945.6 13564360.93 11298538.8
28-Dec-95 26219635.2 18544032 10862669.57 26219635.2
29-Dec-95 37284969.6 51520406.4 24844652.31 37284969.6
30-Dec-95 19103623.2 56939500.8 27142348.34 19103623.2
31-Dec-95 13869068.4 31805740.8 16485634.1 13869068.4
1-Jan-96 11110705.2 23528448 12976061.95 11110705.2
2-Jan-96 10001966.4 18585158.4 10880107.16 10001966.4
3-Jan-96 8756650.8 16453670.4 9976356.25 8756650.8
4-Jan-96 9273560.4 14694307.2 9230386.25 9273560.4
5-Jan-96 8298266.4 18554832 10867248.77 8298266.4
6-Jan-96 8413005.6 17893353.6 10586781.93 8413005.6
7-Jan-96 7765329.6 19244649.6 11159731.43 7765329.6
8-Jan-96 8391870 17879097.6 10580737.38 8391870
9-Jan-96 8563838.4 20935324.8 11876577.72 8563838.4
10-Jan-96 8308245.6 18125942.4 10685399.58 8308245.6
11-Jan-96 7871407.2 17191008 10288987.39 7871407.2
12-Jan-96 7651551.6 14077324.8 8968785.72 7651551.6
13-Jan-96 12844213.2 15883430.4 9734574.49 12844213.2
14-Jan-96 18389019.6 20222611.2 11574387.15 18389019.6
15-Jan-96 14452711.2 30907440 16104754.56 14452711.2
16-Jan-96 11651223.6 37843286.4 19045553.43 11651223.6
17-Jan-96 9923396.4 31556563.2 16379982.8 9923396.4
18-Jan-96 8733528 21456489.6 12097551.59 8733528
19-Jan-96 9013539.6 19788624 11390376.58 9013539.6
20-Jan-96 7438683.6 15943478.4 9760034.84 7438683.6
21-Jan-96 8078950.8 16310505.6 9915654.37 8078950.8
22-Jan-96 9021067.2 17673379.2 10493512.78 9021067.2
23-Jan-96 11431897.2 17298576 10334596.22 11431897.2
24-Jan-96 19132891.2 26399779.2 14193506.38 19132891.2
25-Jan-96 11484039.6 35888572.8 18216754.87 11484039.6
26-Jan-96 8966797.2 28552176 15106122.62 8966797.2
27-Jan-96 7558822.8 19260028.8 11166252.21 7558822.8
28-Jan-96 6942855.6 13983494.4 8929001.63 6942855.6
29-Jan-96 6593918.4 12507177.6 8303043.3 6593918.4
30-Jan-96 6466003.2 15405811.2 9532063.95 6466003.2
31-Jan-96 6710158.8 15084403.2 9395786.96 6710158.8
1-Feb-96 6841130.4 14427849.6 9117408.23 6841130.4
2-Feb-96 7422850.8 13818211.2 8858921.55 7422850.8
3-Feb-96 8166646.8 16862774.4 10149816.35 8166646.8
4-Feb-96 15174615.6 19694534.4 11350482.59 15174615.6
5-Feb-96 11945005.2 31510598.4 16360493.72 11945005.2
6-Feb-96 10206475.2 26462419.2 14220065.74 10206475.2
7-Feb-96 8863905.6 17831664 10560625.54 8863905.6
8-Feb-96 11073132 18134841.6 10689172.84 11073132
9-Feb-96 10574830.8 19601136 11310881.66 10574830.8
10-Feb-96 8627515.2 18081532.8 10666569.91 8627515.2
11-Feb-96 9666421.2 16487020.8 9990496.82 9666421.2
12-Feb-96 23654127.6 14568681.6 9177121 23654127.6
13-Feb-96 29643840 31988044.8 16562931 29643840
14-Feb-96 16748553.6 53619235.2 25734555.72 16748553.6
15-Feb-96 13045579.2 39203740.8 19622386.1 13045579.2
16-Feb-96 10291536 24662016 13456694.78 10291536
17-Feb-96 9194914.8 19012406.4 11061260.31 9194914.8
18-Feb-96 7798431.6 16097443.2 9825315.92 7798431.6
19-Feb-96 9934498.8 14557276.8 9172285.36 9934498.8
20-Feb-96 10779760.8 20731334.4 11790085.79 10779760.8
21-Feb-96 9396680.4 23952326.4 13155786.39 9396680.4
22-Feb-96 7300346.4 20438352 11665861.25 7300346.4
23-Feb-96 6333292.8 14841273.6 9292700.01 6333292.8
24-Feb-96 5731614 11684736 7954328.06 5731614
25-Feb-96 5510527.2 10570694.4 7481974.43 5510527.2
26-Feb-96 5518033.2 10279094.4 7358336.03 5518033.2
27-Feb-96 5427270 10099814.4 7282321.31 5427270
28-Feb-96 4451868 9970300.8 7227407.54 4451868
29-Feb-96 3597663.6 9378028.8 6976284.21 3597663.6
1-Mar-96 4965138 10171958.4 7312910.36 4965138
2-Mar-96 10701266.4 11081577.6 7698588.9 10701266.4
3-Mar-96 25321982.4 22366886.4 12483559.83 25321982.4
4-Mar-96 14618739.6 38255068.8 19220149.17 14618739.6
5-Mar-96 10116867.6 31895078.4 16523513.24 10116867.6
6-Mar-96 7806196.8 23946019.2 13153112.14 7806196.8
7-Mar-96 6988766.4 17538854.4 10436474.27 6988766.4
8-Mar-96 5987779.2 12831177.6 8440419.3 5987779.2
9-Mar-96 5976752.4 10584604.8 7487872.44 5976752.4
10-Mar-96 4729514.4 10320998.4 7376103.32 4729514.4
11-Mar-96 5697799.2 8921404.8 6782675.64 5697799.2
12-Mar-96 4542534 9400924.8 6985992.12 4542534
13-Mar-96 4869428.4 8047123.2 6411980.24 4869428.4
14-Mar-96 5078743.2 8050924.8 6413592.12 5078743.2
15-Mar-96 5150271.6 8367580.8 6547854.26 5150271.6
16-Mar-96 6599750.4 9354700.8 6966393.14 6599750.4
17-Mar-96 4545568.8 7650979.2 6244015.18 4545568.8
18-Mar-96 8149129.2 6364137.6 5698394.34 8149129.2
19-Mar-96 12164655.6 14545267.2 9167193.29 12164655.6
20-Mar-96 12456817.2 16841174.4 10140657.95 12456817.2
21-Mar-96 8912818.8 15375225.6 9519095.65 8912818.8
22-Mar-96 9658029.6 15953068.8 9764101.17 9658029.6
23-Mar-96 9128743.2 18549561.6 10865014.12 9128743.2
24-Mar-96 7637900.4 16897680 10164616.32 7637900.4
25-Mar-96 6432393.6 12644812.8 8361400.63 6432393.6
26-Mar-96 5814331.2 9258192 6925473.41 5814331.2
27-Mar-96 5554126.8 8725276.8 6699517.36 5554126.8
28-Mar-96 5161395.6 7696944 6263504.26 5161395.6
29-Mar-96 4806194.4 6204729.6 5630805.35 4806194.4
30-Mar-96 4560516 7434115.2 6152064.84 4560516
31-Mar-96 4213965.6 6887548.8 5920320.69 4213965.6
1-Apr-96 4215294 6133449.6 5600582.63 4215294
2-Apr-96 4484613.6 6278860.8 5662236.98 4484613.6
3-Apr-96 8355657.6 8203161.6 6478140.52 8355657.6
4-Apr-96 12200900.4 12748492.8 8405360.95 12200900.4
5-Apr-96 9647164.8 18055612.8 10655579.83 9647164.8
6-Apr-96 7137838.8 13331692.8 8652637.75 7137838.8
7-Apr-96 6645391.2 12329107.2 8227541.45 6645391.2
8-Apr-96 5640656.4 10333958.4 7381598.36 5640656.4
9-Apr-96 8487277.2 8523360 6613904.64 8487277.2
10-Apr-96 9899323.2 12131164.8 8143613.88 9899323.2
11-Apr-96 9536680.8 9664704 7097834.5 9536680.8
12-Apr-96 11107648.8 12030076.8 8100752.56 11107648.8
13-Apr-96 11124248.4 12526185.6 8311102.69 11124248.4
14-Apr-96 25040458.8 11698992 7960372.61 25040458.8
15-Apr-96 38082376.8 29635027.2 15565251.53 38082376.8
16-Apr-96 28139378.4 52589779.2 25298066.38 28139378.4
17-Apr-96 17815744.8 40980470.4 20375719.45 17815744.8
18-Apr-96 12711826.8 27112665.6 14495770.21 12711826.8
19-Apr-96 12073190.4 19275494.4 11172809.63 12073190.4
20-Apr-96 13447393.2 17801078.4 10547657.24 13447393.2
21-Apr-96 14324925.6 16078089.6 9817109.99 14324925.6
22-Apr-96 12683865.6 14016844.8 8943142.2 12683865.6
23-Apr-96 9848530.8 17361734.4 10361375.39 9848530.8
24-Apr-96 8089092 17174073.6 10281807.21 8089092
25-Apr-96 7186255.2 11746252.8 7980411.19 7186255.2
26-Apr-96 6618056.4 16192569.6 9865649.51 6618056.4
27-Apr-96 5792655.6 6565968 5783970.43 5792655.6
28-Apr-96 7695151.2 6901804.8 5926365.24 7695151.2
29-Apr-96 16603131.6 10205395.2 7327087.56 16603131.6
30-Apr-96 14054731.2 18908294.4 11017116.83 14054731.2
1-May-96 10929189.6 11252217.6 7770940.26 10929189.6
2-May-96 8503228.8 11041660.8 7681664.18 8503228.8
3-May-96 7488622.8 11760940.8 7986638.9 7488622.8
4-May-96 6616868.4 13769481.6 8838260.2 6616868.4
5-May-96 6266203.2 7656681.6 6246433 6266203.2
6-May-96 5691081.6 7746019.2 6284312.14 5691081.6
7-May-96 5537203.2 7931174.4 6362817.95 5537203.2
8-May-96 7646486.4 1271462.4 3539100.06 7646486.4
9-May-96 10059379.2 9502444.8 7029036.6 10059379.2
10-May-96 8006515.2 8729337.6 6701239.14 8006515.2
11-May-96 6860570.4 8490528 6599983.87 6860570.4
12-May-96 6656914.8 9328003.2 6955073.36 6656914.8
13-May-96 6625735.2 8416310.4 6568515.61 6625735.2
14-May-96 6146712 10121760 7291626.24 6146712
15-May-96 5501466 9301737.6 6943936.74 5501466
16-May-96 5806393.2 8765625.6 6716625.25 5806393.2
17-May-96 5048892 9867398.4 7183776.92 5048892
18-May-96 4806626.4 7327670.4 6106932.25 4806626.4
19-May-96 4610865.6 6970492.8 5955488.95 4610865.6
20-May-96 4383406.8 5646844.8 5394262.2 4383406.8
21-May-96 4248396 5167065.6 5190835.81 4248396
22-May-96 6419109.6 5448643.2 5310224.72 6419109.6
23-May-96 5089834.8 8720438.4 6697465.88 5089834.8
24-May-96 4207096.8 5274892.8 5236554.55 4207096.8
25-May-96 8626456.8 8096025.6 6432714.85 8626456.8
26-May-96 7302171.6 8559388.8 6629180.85 7302171.6
27-May-96 6484482 6997363.2 5966882 6484482
28-May-96 5427788.4 7084886.4 6003991.83 5427788.4
29-May-96 5112903.6 5149526.4 5183399.19 5112903.6
30-May-96 4880023.2 6094569.6 5584097.51 4880023.2
31-May-96 4837158 7713964.8 6270721.08 4837158
1-Jun-96 4550342.4 4890240 5073461.76 4550342.4
2-Jun-96 4202204.4 5256489.6 5228751.59 4202204.4
3-Jun-96 3979065.6 4738089.6 5008949.99 3979065.6
4-Jun-96 4226558.4 6545577.6 5775324.9 4226558.4
5-Jun-96 4046932.8 5122656 5172006.14 4046932.8
6-Jun-96 6289920 6461078.4 5739497.24 6289920
7-Jun-96 4361169.6 7125148.8 6021063.09 4361169.6
8-Jun-96 4597700.4 4354387.2 4846260.17 4597700.4
9-Jun-96 7614766.8 7251984 6074841.22 7614766.8
10-Jun-96 5480827.2 9521798.4 7037242.52 5480827.2
11-Jun-96 4644604.8 5916758.4 5508705.56 4644604.8
12-Jun-96 5084596.8 3970425.6 4683460.45 5084596.8
13-Jun-96 4448649.6 6413040 5719128.96 4448649.6
14-Jun-96 4262004 4443638.4 4884102.68 4262004
15-Jun-96 4029696 3968006.4 4682434.71 4029696
16-Jun-96 5423814 6041174.4 5561457.95 5423814
17-Jun-96 3674473.2 4553107.2 4930517.45 3674473.2
18-Jun-96 3840717.6 5093020.8 5159440.82 3840717.6
19-Jun-96 3647602.8 4210963.2 4785448.4 3647602.8
20-Jun-96 3756963.6 3413404.8 4447283.64 3756963.6
21-Jun-96 3730989.6 3482438.4 4476553.88 3730989.6
22-Jun-96 3758184 3028665.6 4284154.21 3758184
23-Jun-96 3677281.2 3407011.2 4444572.75 3677281.2
24-Jun-96 3304962 3614803.2 4532676.56 3304962
25-Jun-96 3245691.6 3227212.8 4368338.23 3245691.6
26-Jun-96 3915000 3057609.6 4296426.47 3915000
27-Jun-96 3146191.2 4032460.8 4709763.38 3146191.2
28-Jun-96 3349944 3079123.2 4305548.24 3349944
29-Jun-96 2799576 1558310.4 3660723.61 2799576
30-Jun-96 4745390.4 2645308.8 4121610.93 4745390.4
1-Jul-96 2900674.8 4595011.2 4948284.75 2900674.8
2-Jul-96 3468690 1895443.2 3803667.92 3468690
3-Jul-96 3235118.4 3685478.4 4562642.84 3235118.4
4-Jul-96 2738739.6 1885766.4 3799564.95 2738739.6
5-Jul-96 2632435.2 2987798.4 4266826.52 2632435.2
6-Jul-96 2485371.6 2775254.4 4176707.87 2485371.6
7-Jul-96 2375103.6 3098131.2 4313607.63 2375103.6
8-Jul-96 2703693.6 2670278.4 4132198.04 2703693.6
9-Jul-96 2406898.8 2620425.6 4111060.45 2406898.8
10-Jul-96 2441772 2344377.6 3994016.1 2441772
11-Jul-96 2675052 3103142.4 4315732.38 2675052
12-Jul-96 3075116.4 3093120 4311482.88 3075116.4
13-Jul-96 2720941.2 2529273.6 4072412.01 2720941.2
14-Jul-96 2498083.2 2459980.8 4043031.86 2498083.2
15-Jul-96 3535963.2 2876083.2 4219459.28 3535963.2
16-Jul-96 3635398.8 3666297.6 4554510.18 3635398.8
17-Jul-96 2750263.2 3917721.6 4661113.96 2750263.2
18-Jul-96 3464046 2133993.6 3904813.29 3464046
19-Jul-96 2852776.8 3511382.4 4488826.14 2852776.8
20-Jul-96 2401758 3272572.8 4387570.87 2401758
21-Jul-96 2459931.43 2502921.6 4061238.76 2459931.43
22-Jul-96 3085430.4 3002659.2 4273127.5 3085430.4
23-Jul-96 2726190 3144614.4 4333316.51 2726190
24-Jul-96 2678475.6 2983392 4264958.21 2678475.6
25-Jul-96 2633936.4 2502403.2 4061018.96 2633936.4
26-Jul-96 4480196.4 3953059.2 4676097.1 4480196.4
27-Jul-96 3233390.4 4367260.8 4851718.58 3233390.4
28-Jul-96 2675905.2 2517350.4 4067356.57 2675905.2
29-Jul-96 2586859.2 1503619.2 3637534.54 2586859.2
30-Jul-96 2689750.8 2358720 4000097.28 2689750.8
31-Jul-96 2640654 1634515.2 3693034.44 2640654
1-Aug-96 2477304 2445120 4036730.88 2477304
2-Aug-96 2734840.8 2079302.4 3881624.22 2734840.8
3-Aug-96 2853705.6 1950825.6 3827150.05 2853705.6
4-Aug-96 2655568.8 2483913.6 4053179.37 2655568.8
5-Aug-96 3806967.6 3584131.2 4519671.63 3806967.6
6-Aug-96 3283858.8 4308508.8 4826807.73 3283858.8
7-Aug-96 2719213.2 3193603.2 4354087.76 2719213.2
8-Aug-96 2730348 2790115.2 4183008.84 2730348
9-Aug-96 2580174 2686262.4 4138975.26 2580174
10-Aug-96 2683519.2 3179865.6 4348263.01 2683519.2
11-Aug-96 2936887.2 3826569.6 4622465.51 2936887.2
12-Aug-96 2586956.4 2903385.6 4231035.49 2586956.4
13-Aug-96 3257809.2 2742854.4 4162970.27 3257809.2
14-Aug-96 2433067.2 3887222.4 4648182.3 2433067.2
15-Aug-96 3952735.2 2857680 4211656.32 3952735.2
16-Aug-96 2991546 3872188.8 4641808.05 2991546
17-Aug-96 2627629.2 2369174.4 4004529.95 2627629.2
18-Aug-96 2608459.2 1690588.8 3716809.65 2608459.2
19-Aug-96 2352229.2 2434838.4 4032371.48 2352229.2
20-Aug-96 5291006.4 2507932.8 4063363.51 5291006.4
21-Aug-96 3030274.8 5967302.4 5530136.22 3030274.8
22-Aug-96 3174400.8 2900016 4229606.78 3174400.8
23-Aug-96 2788603.2 3111868.8 4319432.37 2788603.2
24-Aug-96 2487121.2 3158524.8 4339214.52 2487121.2
25-Aug-96 2584126.8 2738880 4161285.12 2584126.8
26-Aug-96 2920201.2 2557785.6 4084501.09 2920201.2
27-Aug-96 2944458 2407449.6 4020758.63 2944458
28-Aug-96 2572365.6 4899312 5077308.29 2572365.6
29-Aug-96 2482920 1267228.8 3537305.01 2482920
30-Aug-96 2743848 1922745.6 3815244.13 2743848
31-Aug-96 2471785.2 2367100.8 4003650.74 2471785.2
1-Sep-96 2426986.8 786585.6 3333512.29 2426986.8
2-Sep-96 2387610 172800 3073267.2 2387610
3-Sep-96 2552817.6 2599776 4102305.02 2552817.6
4-Sep-96 3466573.2 3107894.4 4317747.23 3466573.2
5-Sep-96 3239762.4 3848256 4631660.54 3239762.4
6-Sep-96 3163698 1610064 3682667.14 3163698
7-Sep-96 3100053.6 2696544 4143334.66 3100053.6
8-Sep-96 3400585.2 3417897.6 4449188.58 3400585.2
9-Sep-96 4780598.4 3514752 4490254.85 4780598.4
10-Sep-96 4307126.4 13403059.2 8682897.1 4307126.4
11-Sep-96 3169530 12234240 8187317.76 3169530
12-Sep-96 3403263.6 7056892.8 5992122.55 3403263.6
13-Sep-96 4757367.6 11005372.8 7666278.07 4757367.6
14-Sep-96 3960889.2 5354121.6 5270147.56 3960889.2
15-Sep-96 6570774 180403.2 3076490.96 6570774
16-Sep-96 4091180.4 172800 3073267.2 4091180.4
17-Sep-96 3857511.6 172800 3073267.2 3857511.6
18-Sep-96 4965198.17 4342204.8 4841094.84 4965198.17
19-Sep-96 5500828.8 5559235.2 5357115.72 5500828.8
20-Sep-96 4334428.8 6880118.4 5917170.2 4334428.8
21-Sep-96 4482464.4 6392044.8 5710227 4482464.4
22-Sep-96 4483188 4961779.2 5103794.38 4483188
23-Sep-96 4612194 5190998.4 5200983.32 4612194
24-Sep-96 4403581.2 5729443.2 5429283.92 4403581.2
25-Sep-96 4853206.8 4387392 4860254.21 4853206.8
26-Sep-96 5068213.2 4944844.8 5096614.2 5068213.2
27-Sep-96 5759424 6206630.4 5631611.29 5759424
28-Sep-96 5084877.6 7166966.4 6038793.75 5084877.6
29-Sep-96 6849381.6 5066064 5148011.14 6849381.6
30-Sep-96 5410929.6 5077468.8 5152846.77 5410929.6
1-Oct-96 8676460.8 3937075.2 4669319.88 8676460.8
2-Oct-96 28573182 14742864 9250974.34 28573182
3-Oct-96 18946699.2 21561206.4 12141951.51 18946699.2
4-Oct-96 12744669.6 21764851.2 12228296.91 12744669.6
5-Oct-96 9878781.6 15207955.2 9448173 9878781.6
6-Oct-96 8534181.6 14589417.6 9185913.06 8534181.6
7-Oct-96 12537709.2 11269065.6 7778083.81 12537709.2
8-Oct-96 21558603.6 18533318.4 10858127 21558603.6
9-Oct-96 14412686.4 19892908.8 11434593.33 14412686.4
10-Oct-96 10869195.6 14983228.8 9352889.01 10869195.6
11-Oct-96 9105447.6 11030256 7676828.54 9105447.6
12-Oct-96 8553124.8 10284019.2 7360424.14 8553124.8
13-Oct-96 15589573.2 10780992 7571140.61 15589573.2
14-Oct-96 15351660 19694275.2 11350372.68 15351660
15-Oct-96 11058454.8 14721177.6 9241779.3 11058454.8
16-Oct-96 9731350.8 12715833.6 8391513.45 9731350.8
17-Oct-96 8209652.4 11407219.2 7836660.94 8209652.4
18-Oct-96 7565950.8 11863843.2 8030269.52 7565950.8
19-Oct-96 8320492.8 7591622.4 6218847.9 8320492.8
20-Oct-96 11880766.8 11473488 7864758.91 11880766.8
21-Oct-96 25253521.2 14774054.4 9264199.07 25253521.2
22-Oct-96 35699022 24367996.8 13332030.64 35699022
23-Oct-96 23712577.2 33236524.8 17092286.52 23712577.2
24-Oct-96 15594584.4 28133136 14928449.66 15594584.4
25-Oct-96 12088969.2 21328790.4 12043407.13 12088969.2
26-Oct-96 10087794 15637104 9630132.1 10087794
27-Oct-96 9928688.4 12665462.4 8370156.06 9928688.4
28-Oct-96 9925556.4 11457504 7857981.7 9925556.4
29-Oct-96 11490951.6 10693641.6 7534104.04 11490951.6
30-Oct-96 11659734 12067142.4 8116468.38 11659734
31-Oct-96 11261656.8 12967948.8 8498410.29 11261656.8
1-Nov-96 10873731.6 11027750.4 7675766.17 10873731.6
2-Nov-96 8162445.6 10558771.2 7476918.99 8162445.6
3-Nov-96 7811056.8 9863596.8 7182165.04 7811056.8
4-Nov-96 7287613.2 9188985.6 6896129.89 7287613.2
5-Nov-96 6987999.6 6408892.8 5717370.55 6987999.6
6-Nov-96 6090897.6 7621776 6231633.02 6090897.6
7-Nov-96 5798941.2 6310396.8 5675608.24 5798941.2
8-Nov-96 6167124 5498064 5331179.14 6167124
9-Nov-96 6044371.2 7079529.6 6001720.55 6044371.2
10-Nov-96 5882911.2 7446902.4 6157486.62 5882911.2
11-Nov-96 7238484 5524156.8 5342242.48 7238484
12-Nov-96 6877018.8 8170156.8 6464146.48 6877018.8
13-Nov-96 7896020.4 10964678.4 7649023.64 7896020.4
14-Nov-96 6926677.2 7144934.4 6029452.19 6926677.2
15-Nov-96 5975110.8 7001337.6 5968567.14 5975110.8
16-Nov-96 7527027.6 8255088 6500157.31 7527027.6
17-Nov-96 6481004.4 9774777.6 7144505.7 6481004.4
18-Nov-96 7046460 7363958.4 6122318.36 7046460
19-Nov-96 13724726.4 8565264 6631671.94 13724726.4
20-Nov-96 15566191.2 17086723.2 10244770.64 15566191.2
21-Nov-96 11993670 16050614.4 9805460.51 11993670
22-Nov-96 9775188 13313548.8 8644944.69 9775188
23-Nov-96 8709660 11366524.8 7819406.52 8709660
24-Nov-96 7432203.6 11171001.6 7736504.68 7432203.6
25-Nov-96 6879513.6 11832393.6 8016934.89 6879513.6
26-Nov-96 7228148.4 8477395.2 6594415.56 7228148.4
27-Nov-96 8308040.4 7646745.6 6242220.13 8308040.4
28-Nov-96 8713504.8 11666764.8 7946708.28 8713504.8
29-Nov-96 9392274 11965363.2 8073314 9392274
30-Nov-96 7317442.8 11150438.4 7727785.88 7317442.8
1-Dec-96 7858015.2 10338105.6 7383356.77 7858015.2
2-Dec-96 6998032.8 11695190.4 7958760.73 6998032.8
3-Dec-96 7065262.8 8885980.8 6767655.86 7065262.8
4-Dec-96 6298711.2 8870515.2 6761098.44 6298711.2
5-Dec-96 6568516.8 9010137.6 6820298.34 6568516.8
6-Dec-96 5561632.8 6620227.2 5806976.33 5561632.8
7-Dec-96 5553100.8 7964352 6376885.25 5553100.8
8-Dec-96 5433814.8 5243529.6 5223256.55 5433814.8
9-Dec-96 5391478.8 6727968 5852658.43 5391478.8
10-Dec-96 5780797.2 6540912 5773346.69 5780797.2
11-Dec-96 6001786.8 8378640 6552543.36 6001786.8
12-Dec-96 6356610 8101555.2 6435059.4 6356610
13-Dec-96 6423991.2 7369142.4 6124516.38 6423991.2
14-Dec-96 5526597.6 8732620.8 6702631.22 5526597.6
15-Dec-96 6893164.8 6258124.8 5653444.92 6893164.8
16-Dec-96 5597899.2 7599484.8 6222181.56 5597899.2
17-Dec-96 7742055.6 9340963.2 6960568.4 7742055.6
18-Dec-96 6972404.4 10363680 7394200.32 6972404.4
19-Dec-96 11035191.6 8807788.8 6734502.45 11035191.6
20-Dec-96 9034945.2 12027571.2 8099690.19 9034945.2
21-Dec-96 13182706.8 14349916.8 9084364.72 13182706.8
22-Dec-96 10657569.6 15253228.8 9467369.01 10657569.6
23-Dec-96 8223325.2 12543292.8 8318356.15 8223325.2
24-Dec-96 8547228 13560393.6 8749606.89 8547228
25-Dec-96 8577349.2 11511763.2 7880987.6 8577349.2
26-Dec-96 8730784.8 10412409.6 7414861.67 8730784.8
27-Dec-96 8146364.4 11739772.8 7977663.67 8146364.4
28-Dec-96 8252420.4 12322713.6 8224830.57 8252420.4
29-Dec-96 9459504 11348553.6 7811786.73 9459504
30-Dec-96 9055000.8 12556771.2 8324070.99 9055000.8
31-Dec-96 9439686 13876963.2 8883832.4 9439686
1-Jan-97 9196102.8 11749795.2 7981913.16 9196102.8
2-Jan-97 9753264 12551500.8 8321836.34 9753264
3-Jan-97 7208784 12455424 8281099.78 7208784
4-Jan-97 8840761.2 12299817.6 8215122.66 8840761.2
5-Jan-97 7962267.6 14847926.4 9295520.79 7962267.6
6-Jan-97 6976216.8 12486700.8 8294361.14 6976216.8
7-Jan-97 6108728.4 9878284.8 7188392.76 6108728.4
8-Jan-97 7065014.4 9025171.2 6826672.59 7065014.4
9-Jan-97 6874977.6 9240134.4 6917816.99 6874977.6
10-Jan-97 7964071.2 11273126.4 7779805.59 7964071.2
11-Jan-97 11539108.8 11544076.8 7894688.56 11539108.8
12-Jan-97 14774335.2 20881929.6 11853938.15 14774335.2
13-Jan-97 12409599.6 18635961.6 10901647.72 12409599.6
14-Jan-97 10286989.2 18323539.2 10769180.62 10286989.2
15-Jan-97 8471088 15007852.8 9363329.59 8471088
16-Jan-97 7441729.2 13096166.4 8552774.55 7441729.2
17-Jan-97 7461028.8 11312438.4 7796473.88 7461028.8
18-Jan-97 6393924 11122617.6 7715989.86 6393924
19-Jan-97 6001549.2 11709187.2 7964695.37 6001549.2
20-Jan-97 6880269.6 9450777.6 7007129.7 6880269.6
21-Jan-97 6134810.4 8829475.2 6743697.48 6134810.4
22-Jan-97 6291885.6 9417686.4 6993099.03 6291885.6
23-Jan-97 4676659.2 8199446.4 6476565.27 4676659.2
24-Jan-97 6816333.6 7558617.6 6204853.86 6816333.6
25-Jan-97 6006150 9970214.4 7227370.91 6006150
26-Jan-97 6531580.8 12601353.6 8342973.93 6531580.8
27-Jan-97 6388524 12445833.6 8277033.45 6388524
28-Jan-97 5821372.8 11606630.4 7921211.29 5821372.8
29-Jan-97 6052590 11416464 7840580.74 6052590
30-Jan-97 5938617.6 11228803.2 7761012.56 5938617.6
31-Jan-97 6046066.8 10556870.4 7476113.05 6046066.8
1-Feb-97 6320829.6 11075702.4 7696097.82 6320829.6
2-Feb-97 6376935.6 12304224 8216990.98 6376935.6
3-Feb-97 6920888.4 12852345.6 8449394.53 6920888.4
4-Feb-97 7648689.6 13364524.8 8666558.52 7648689.6
5-Feb-97 12174462 14576544 9180454.66 12174462
6-Feb-97 11494612.8 16660080 10063873.92 11494612.8
7-Feb-97 8871076.8 15989011.2 9779340.75 8871076.8
8-Feb-97 8847241.2 15601334.4 9614965.79 8847241.2
9-Feb-97 6953709.6 15806707.2 9702043.85 6953709.6
10-Feb-97 9127090.8 13331692.8 8652637.75 9127090.8
11-Feb-97 18626630.4 16703020.8 10082080.82 18626630.4
12-Feb-97 20633745.6 33480518.4 17195739.8 20633745.6
13-Feb-97 14254876.8 45267724.8 22193515.32 14254876.8
14-Feb-97 9651452.4 33845904 17350663.3 9651452.4
15-Feb-97 8719941.6 23384937.6 12915213.54 8719941.6
16-Feb-97 7386022.8 18732211.2 10942457.55 7386022.8
17-Feb-97 7064139.6 13228444.8 8608860.6 7064139.6
18-Feb-97 7143444 15741820.8 9674532.02 7143444
19-Feb-97 6755907.6 14663808 9217454.59 6755907.6
20-Feb-97 6786180 13222310.4 8606259.61 6786180
21-Feb-97 7041038.4 15916694.4 9748678.43 7041038.4
22-Feb-97 7509736.8 17505849.6 10422480.23 7509736.8
23-Feb-97 6250251.6 15068160 9388899.84 6250251.6
24-Feb-97 6964671.6 14797382.4 9274090.14 6964671.6
25-Feb-97 6989101.2 14833584 9289439.62 6989101.2
26-Feb-97 9857700 14668560 9219469.44 9857700
27-Feb-97 13646512.8 20235052.8 11579662.39 13646512.8
28-Feb-97 12845271.6 24227769.6 13272574.31 12845271.6
1-Mar-97 8782128 19254585.6 11163944.29 8782128
2-Mar-97 5920938 14738803.2 9249252.56 5920938
3-Mar-97 7347790.8 12631507.2 8355759.05 7347790.8
4-Mar-97 5431752 11580105.6 7909964.77 5431752
5-Mar-97 9202788 10842595.2 7597260.36 9202788
6-Mar-97 14978012.4 18595872 10884649.73 14978012.4
7-Mar-97 10698480 19539532.8 11284761.91 10698480
8-Mar-97 8530444.8 15508022.4 9575401.5 8530444.8
9-Mar-97 7239002.4 12926563.2 8480862.8 7239002.4
10-Mar-97 6050170.8 11089526.4 7701959.19 6050170.8
11-Mar-97 6408579.6 8489664 6599617.54 6408579.6
12-Mar-97 5513551.2 10281686.4 7359435.03 5513551.2
13-Mar-97 4943797.2 7649769.6 6243502.31 4943797.2
14-Mar-97 4651095.6 7605964.8 6224929.08 4651095.6
15-Mar-97 4785210 6777907.2 5873832.65 4785210
16-Mar-97 4169350.8 8606736 6649256.06 4169350.8
17-Mar-97 6861790.8 9138268.8 6874625.97 6861790.8
18-Mar-97 4776980.4 11459923.2 7859007.44 4776980.4
19-Mar-97 5290434 9688809.6 7108055.27 5290434
20-Mar-97 4659454.8 10722672 7546412.93 4659454.8
21-Mar-97 5444636.4 7794921.6 6305046.76 5444636.4
22-Mar-97 5825152.8 10360483.2 7392844.88 5825152.8
23-Mar-97 5563814.4 10692086.4 7533444.63 5563814.4
24-Mar-97 5031698.4 8960457.6 6799234.02 5031698.4
25-Mar-97 4704814.8 7599916.8 6222364.72 4704814.8
26-Mar-97 4178412 8083411.2 6427366.35 4178412
27-Mar-97 4327894.8 6618153.6 5806097.13 4327894.8
28-Mar-97 3951741.6 5408899.2 5293373.26 3951741.6
29-Mar-97 3655238.4 7781961.6 6299551.72 3655238.4
30-Mar-97 4168314 4409510.4 4869632.41 4168314
31-Mar-97 3202102.8 6585580.8 5792286.26 3202102.8
1-Apr-97 3814009.2 5596992 5373124.61 3814009.2
2-Apr-97 3404451.6 4964716.8 5105039.92 3404451.6
3-Apr-97 3794115.6 5480438.4 5323705.88 3794115.6
4-Apr-97 3710880 6170601.6 5616335.08 3710880
5-Apr-97 5340708 7392124.8 6134260.92 5340708
6-Apr-97 7818724.8 11032156.8 7677634.48 7818724.8
7-Apr-97 10293588 12627014.4 8353854.11 10293588
8-Apr-97 33767755.2 15434064 9544043.14 33767755.2
9-Apr-97 31643827.2 34244812.8 17519800.63 31643827.2
10-Apr-97 15622308 40468204.8 20158518.84 15622308
11-Apr-97 10836050.4 30542400 15949977.6 10836050.4
12-Apr-97 8384299.2 19310140.8 11187499.7 8384299.2
13-Apr-97 7217143.2 12225340.8 8183544.5 7217143.2
14-Apr-97 6630217.2 14440636.8 9122830 6630217.2
15-Apr-97 5658919.2 9095587.2 6856528.97 5658919.2
16-Apr-97 7945646.4 6241190.4 5646264.73 7945646.4
17-Apr-97 5561740.8 13298774.4 8638680.35 5561740.8
18-Apr-97 6503684.4 6740582.4 5858006.94 6503684.4
19-Apr-97 18106038 10322467.2 7376726.09 18106038
20-Apr-97 11790900 21981628.8 12320210.61 11790900
21-Apr-97 8600850 16336425.6 9926644.45 8600850
22-Apr-97 6784354.8 13657593.6 8790819.69 6784354.8
23-Apr-97 6236028 12593750.4 8339750.17 6236028
24-Apr-97 5816383.2 9095846.4 6856638.87 5816383.2
25-Apr-97 7299644.4 8562499.2 6630499.66 7299644.4
26-Apr-97 6010588.8 7322313.6 6104660.97 6010588.8
27-Apr-97 5645149.2 7994678.4 6389743.64 5645149.2
28-Apr-97 5402300.4 8150544 6455830.66 5402300.4
29-Apr-97 5461279.2 4621708.8 4959604.53 5461279.2
30-Apr-97 5372276.4 8393414.4 6558807.71 5372276.4
1-May-97 5028793.2 6805468.8 5885518.77 5028793.2
2-May-97 4708746 6409152 5717480.45 4708746
3-May-97 4477291.2 6386083.2 5707699.28 4477291.2
4-May-97 3926080.8 6105974.4 5588933.15 3926080.8
5-May-97 4108978.8 6608736 5802104.06 4108978.8
6-May-97 3947864.4 5200761.6 5205122.92 3947864.4
7-May-97 3799947.6 6143212.8 5604722.23 3799947.6
8-May-97 3820597.2 3487017.6 4478495.46 3820597.2
9-May-97 3989347.2 5526576 5343268.22 3989347.2
10-May-97 3369600 2591740.8 4098898.1 3369600
11-May-97 3514255.2 4472582.4 4896374.94 3514255.2
12-May-97 3411990 3879187.2 4644775.37 3411990
13-May-97 3277022.4 5232902.4 5218750.62 3277022.4
14-May-97 2797113.6 2346710.4 3995005.21 2797113.6
15-May-97 2911734 4119897.6 4746836.58 2911734
16-May-97 2890425.6 2810592 4191691.01 2890425.6
17-May-97 3176442 1830211.2 3776009.55 3176442
18-May-97 2677330.8 2759097.6 4169857.38 2677330.8
19-May-97 3019896 3225657.6 4367678.82 3019896
20-May-97 5496897.6 3335212.8 4414130.23 5496897.6
21-May-97 15492319.2 9238665.6 6917194.21 15492319.2
22-May-97 12786930 10047801.6 7260267.88 12786930
23-May-97 8678782.8 16871846.4 10153662.87 8678782.8
24-May-97 6958288.8 14252457.6 9043042.02 6958288.8
25-May-97 5931943.2 11024121.6 7674227.56 5931943.2
26-May-97 5223970.8 7728825.6 6277022.05 5223970.8
27-May-97 4570992 8083670.4 6427476.25 4570992
28-May-97 4550029.2 5705164.8 5418989.88 4550029.2
29-May-97 4066686 5561136 5357921.66 4066686
30-May-97 3779956.8 5016384 5126946.82 3779956.8
31-May-97 6651385.2 4161110.4 4764310.81 6651385.2
1-Jun-97 5298188.4 9466070.4 7013613.85 5298188.4
2-Jun-97 4731102 7404393.6 6139462.89 4731102
3-Jun-97 4539553.2 5155574.4 5185963.55 4539553.2
4-Jun-97 4320982.8 3943641.6 4672104.04 4320982.8
5-Jun-97 3806848.8 4762022.4 5019097.5 3806848.8
6-Jun-97 3876163.2 4187548.8 4775520.69 3876163.2
7-Jun-97 3277152 3848342.4 4631697.18 3277152
8-Jun-97 3245886 4174848 4770135.55 3245886
9-Jun-97 3170124 3364156.8 4426402.48 3170124
10-Jun-97 3150576 3634416 4540992.38 3150576
11-Jun-97 3259148.4 4284662.4 4816696.86 3259148.4
12-Jun-97 3759858 4541270.4 4925498.65 3759858
13-Jun-97 3160058.4 2856902.4 4211326.62 3160058.4
14-Jun-97 3161559.6 3232137.6 4370426.34 3161559.6
15-Jun-97 2906852.4 3344976 4418269.82 2906852.4
16-Jun-97 2653495.2 3815769.6 4617886.31 2653495.2
17-Jun-97 3053332.8 2795558.4 4185316.76 3053332.8
18-Jun-97 2998868.4 3902083.2 4654483.28 2998868.4
19-Jun-97 2965906.8 2862691.2 4213781.07 2965906.8
20-Jun-97 2824340.4 3118435.2 4322216.52 2824340.4
21-Jun-97 2981642.4 3396211.2 4439993.55 2981642.4
22-Jun-97 2833844.4 3827692.8 4622941.75 2833844.4
23-Jun-97 2732454 3488140.8 4478971.7 2732454
24-Jun-97 3685878 3058992 4297012.61 3685878
25-Jun-97 2660796 2978294.4 4262796.83 2660796
26-Jun-97 2605413.6 2326752 3986542.85 2605413.6
27-Jun-97 2737800 2667600 4131062.4 2737800
28-Jun-97 2623438.8 1372896 3582107.9 2623438.8
29-Jun-97 2510881.2 3565814.4 4511905.31 2510881.2
30-Jun-97 2699708.4 2079820.8 3881844.02 2699708.4
1-Jul-97 2524057.2 4933958.4 5091998.36 2524057.2
2-Jul-97 2742422.4 806544 3341974.66 2742422.4
3-Jul-97 2519629.2 605404.8 3256691.64 2519629.2
4-Jul-97 2842538.4 2508883.2 4063766.48 2842538.4
5-Jul-97 2647058.4 1307836.8 3554522.8 2647058.4
6-Jul-97 2856405.6 1126828.8 3477775.41 2856405.6
7-Jul-97 2728620 980121.6 3415571.56 2728620
8-Jul-97 2732162.4 930182.4 3394397.34 2732162.4
9-Jul-97 3790648.8 1527465.6 3647645.41 3790648.8
10-Jul-97 9100836 7729776 6277425.02 9100836
11-Jul-97 4126798.8 8603020.8 6647680.82 4126798.8
12-Jul-97 3659763.6 4900867.2 5077967.69 3659763.6
13-Jul-97 3134170.8 2703110.4 4146118.81 3134170.8
14-Jul-97 3861140.4 848448 3359741.95 3861140.4
15-Jul-97 3100150.8 4507488 4911174.91 3100150.8
16-Jul-97 3225614.4 2362953.6 4001892.33 3225614.4
17-Jul-97 4080240 1978387.2 3838836.17 4080240
18-Jul-97 3355290 5230569.6 5217761.51 3355290
19-Jul-97 3378618 4609785.6 4954549.09 3378618
20-Jul-97 3121837.2 818294.4 3346956.83 3121837.2
21-Jul-97 3401438.4 2231107.2 3945989.45 3401438.4
22-Jul-97 3086197.2 3780518.4 4602939.8 3086197.2
23-Jul-97 2962958.4 2413065.6 4023139.81 2962958.4
24-Jul-97 3089264.4 2933884.8 4243967.16 3089264.4
25-Jul-97 2849547.6 2637792 4118423.81 2849547.6
26-Jul-97 2663744.4 2897424 4228507.78 2663744.4
27-Jul-97 2704503.6 1333584 3565439.62 2704503.6
28-Jul-97 2842041.6 2339712 3992037.89 2842041.6
29-Jul-97 2661022.8 2443392 4035998.21 2661022.8
30-Jul-97 2924337.6 2162073.6 3916719.21 2924337.6
31-Jul-97 3285165.6 2295129.6 3973134.95 3285165.6
1-Aug-97 3305070 4668710.4 4979533.21 3305070
2-Aug-97 2984623.2 3247862.4 4377093.66 2984623.2
3-Aug-97 2978877.6 2019686.4 3856347.03 2978877.6
4-Aug-97 2625555.6 2871849.6 4217664.23 2625555.6
5-Aug-97 2970442.8 1592784 3675340.42 2970442.8
6-Aug-97 2719062 2934835.2 4244370.12 2719062
7-Aug-97 2710530 1946851.2 3825464.91 2710530
8-Aug-97 2669965.2 2307225.6 3978263.65 2669965.2
9-Aug-97 2651216.4 1402444.8 3594636.6 2651216.4
10-Aug-97 5252666.4 2435184 4032518.02 5252666.4
11-Aug-97 5151783.6 9386236.8 6979764.4 5151783.6
12-Aug-97 4897800 6034780.8 5558747.06 4897800
13-Aug-97 20306678.4 10119600 7290710.4 20306678.4
14-Aug-97 8389191.6 27157161.6 14514636.52 8389191.6
15-Aug-97 6055624.8 8336217.6 6534556.26 6055624.8
16-Aug-97 5325577.2 7392988.8 6134627.25 5325577.2
17-Aug-97 5353624.8 6266419.2 5656961.74 5353624.8
18-Aug-97 6733357.2 8708169.6 6692263.91 6733357.2
19-Aug-97 8586194.4 11254118.4 7771746.2 8586194.4
20-Aug-97 6801645.6 8710675.2 6693326.28 6801645.6
21-Aug-97 5948337.6 12797136 8425985.66 5948337.6
22-Aug-97 5038286.4 9015148.8 6822423.09 5038286.4
23-Aug-97 4790156.4 7125148.8 6021063.09 4790156.4
24-Aug-97 4402803.6 6055948.8 5567722.29 4402803.6
25-Aug-97 4582245.6 4649788.8 4971510.45 4582245.6
26-Aug-97 5721451.2 4721155.2 5001769.8 5721451.2
27-Aug-97 7763094 6972048 5956148.35 7763094
28-Aug-97 5423544 9235468.8 6915838.77 5423544
29-Aug-97 4775187.6 14532912 9161954.69 4775187.6
30-Aug-97 4559911.2 5833468.8 5473390.77 4559911.2
31-Aug-97 4301262 7208352 6056341.25 4301262
1-Sep-97 4100068.8 2251670.4 3954708.25 4100068.8
2-Sep-97 4042742.4 2084486.4 3883822.23 4042742.4
3-Sep-97 4222000.8 894672 3379340.93 4222000.8
4-Sep-97 3858602.4 4309632 4827283.97 3858602.4
5-Sep-97 3679398 519955.2 3220461 3679398
6-Sep-97 3747092.4 3865190.4 4638840.73 3747092.4
7-Sep-97 3568568.4 2957212.8 4253858.23 3568568.4
8-Sep-97 3634772.4 2817590.4 4194658.33 3634772.4
9-Sep-97 3609154.8 3237494.4 4372697.63 3609154.8
10-Sep-97 3617071.2 3112905.6 4319871.97 3617071.2
11-Sep-97 4135298.4 2321308.8 3984234.93 4135298.4
12-Sep-97 4087486.8 5219164.8 5212925.88 4087486.8
13-Sep-97 3602005.2 3206217.6 4359436.26 3602005.2
14-Sep-97 2674155.6 3989865.6 4691703.01 2674155.6
15-Sep-97 3099286.8 3205785.6 4359253.09 3099286.8
16-Sep-97 3420100.8 3000585.6 4272248.29 3420100.8
17-Sep-97 3044725.2 3001795.2 4272761.16 3044725.2
18-Sep-97 3404916 3641587.2 4544032.97 3404916
19-Sep-97 3405024 3115152 4320824.45 3405024
20-Sep-97 3244395.6 2751840 4166780.16 3244395.6
21-Sep-97 2811877.2 3079987.2 4305914.57 2811877.2
22-Sep-97 3263004 2386972.8 4012076.47 3263004
23-Sep-97 3732501.6 2855347.2 4210667.21 3732501.6
24-Sep-97 3528867.6 4810147.2 5039502.41 3528867.6
25-Sep-97 3156375.6 2795040 4185096.96 3156375.6
26-Sep-97 3173536.8 2711923.2 4149855.44 3173536.8
27-Sep-97 3167121.6 3595276.8 4524397.36 3167121.6
28-Sep-97 3408674.4 2904076.8 4231328.56 3408674.4
29-Sep-97 3306063.6 3807043.2 4614186.32 3306063.6
30-Sep-97 3031398 3805488 4613526.91 3031398
1-Oct-97 3313148.4 6806937.6 5886141.54 3313148.4
2-Oct-97 3125768.4 1249344 3529721.86 3125768.4
3-Oct-97 4748911.2 2007504 3851181.7 4748911.2
4-Oct-97 3345526.8 7438262.4 6153823.26 3345526.8
5-Oct-97 3989066.4 7921324.8 6358641.72 3989066.4
6-Oct-97 1868594.4 6910185.6 5929918.69 1868594.4
7-Oct-97 6144098.4 7158412.8 6035167.03 6144098.4
8-Oct-97 3569346 5761929.6 5443058.15 3569346
9-Oct-97 3554798.4 5363539.2 5274140.62 3554798.4
10-Oct-97 3534937.2 6056467.2 5567942.09 3534937.2
11-Oct-97 3695976 4812998.4 5040711.32 3695976
12-Oct-97 4824122.4 7272115.2 6083376.84 4824122.4
13-Oct-97 9175150.8 7125926.4 6021392.79 9175150.8
14-Oct-97 8894782.8 13665715.2 8794263.24 8894782.8
15-Oct-97 7377642 9199353.6 6900525.93 7377642
16-Oct-97 5914890 8720092.8 6697319.35 5914890
17-Oct-97 6148980 8538307.2 6620242.25 6148980
18-Oct-97 4753339.2 11388384 7828674.82 4753339.2
19-Oct-97 5523984 6282057.6 5663592.42 5523984
20-Oct-97 5174290.8 7126185.6 6021502.69 5174290.8
21-Oct-97 4750239.6 5489251.2 5327442.51 4750239.6
22-Oct-97 4100241.6 6657206.4 5822655.51 4100241.6
23-Oct-97 4132738.8 5493830.4 5329384.09 4132738.8
24-Oct-97 4026985.2 4987699.2 5114784.46 4026985.2
25-Oct-97 3596022 5131728 5175852.67 3596022
26-Oct-97 4020645.6 4492368 4904764.03 4020645.6
27-Oct-97 3906705.6 5255366.4 5228275.35 3906705.6
28-Oct-97 4013625.6 4841856 5052946.94 4013625.6
29-Oct-97 4653363.6 4820688 5043971.71 4653363.6
30-Oct-97 4854254.4 6388329.6 5708651.75 4854254.4
31-Oct-97 5324745.6 7403270.4 6138986.65 5324745.6
1-Nov-97 6080637.6 8734262.4 6703327.26 6080637.6
2-Nov-97 8746326 5442249.6 5307513.83 8746326
3-Nov-97 5819493.6 9221472 6909904.13 5819493.6
4-Nov-97 7135905.6 10151395.2 7304191.56 7135905.6
5-Nov-97 6228025.2 8125401.6 6445170.28 6228025.2
6-Nov-97 5900925.6 8366976 6547597.82 5900925.6
7-Nov-97 6643090.8 8280403.2 6510890.96 6643090.8
8-Nov-97 5154742.8 11652768 7940773.63 5154742.8
9-Nov-97 4917434.4 7531488 6193350.91 4917434.4
10-Nov-97 5697010.8 6468681.6 5742721 5697010.8
11-Nov-97 5185576.8 8459769.6 6586942.31 5185576.8
12-Nov-97 5782438.8 11885788.8 8039574.45 5782438.8
13-Nov-97 6371038.8 6581088 5790381.31 6371038.8
14-Nov-97 6531224.4 8753529.6 6711496.55 6531224.4
15-Nov-97 8795790 8762428.8 6715269.81 8795790
16-Nov-97 11601122.4 17927049.6 10601069.03 11601122.4
17-Nov-97 10187974.8 14890176 9313434.62 10187974.8
18-Nov-97 9102531.6 15264374.4 9472094.75 9102531.6
19-Nov-97 6894201.6 13345430.4 8658462.49 6894201.6
20-Nov-97 6679702.8 12982377.6 8504528.1 6679702.8
21-Nov-97 8024691.6 12719462.4 8393052.06 8024691.6
22-Nov-97 6769774.8 11280643.2 7782992.72 6769774.8
23-Nov-97 6049684.8 11821420.8 8012282.42 6049684.8
24-Nov-97 5647093.2 8614512 6652553.09 5647093.2
25-Nov-97 7263723.6 12161836.8 8156618.8 7263723.6
26-Nov-97 6896826 11988172.8 8082985.27 6896826
27-Nov-97 7455348 11167200 7734892.8 7455348
28-Nov-97 10909836 10765872 7564729.73 10909836
29-Nov-97 17802504 21572265.6 12146640.61 17802504
30-Nov-97 15356044.8 28337731.2 15015198.03 15356044.8
1-Dec-97 16149963.6 29601158.4 15550891.16 16149963.6
2-Dec-97 12663810 26754624 14343960.58 12663810
3-Dec-97 18373435.2 25321593.6 13736355.69 18373435.2
4-Dec-97 15985825.2 32267116.8 16681257.52 15985825.2
5-Dec-97 11665296 25973308.8 14012682.93 11665296
6-Dec-97 9457905.6 18259344 10741961.86 9457905.6
7-Dec-97 7804058.4 14114649.6 8984611.43 7804058.4
8-Dec-97 7043328 11761027.2 7986675.53 7043328
9-Dec-97 6790813.2 11390025.6 7829370.85 6790813.2
10-Dec-97 6173506.8 9224496 6911186.3 6173506.8
11-Dec-97 5738331.6 10472716.8 7440431.92 5738331.6
12-Dec-97 4717472.4 9406800 6988483.2 4717472.4
13-Dec-97 6271916.4 9810979.2 7159855.18 6271916.4
14-Dec-97 5433771.6 7651152 6244088.45 5433771.6
15-Dec-97 7008379.2 8234265.6 6491328.61 7008379.2
16-Dec-97 18837824.4 14694652.8 9230532.79 18837824.4
17-Dec-97 21659907.6 23305968 12881730.43 21659907.6
18-Dec-97 17295822 34051536 17437851.26 17295822
19-Dec-97 22204573.2 36000201.6 18264085.48 22204573.2
20-Dec-97 20685704.4 40290220.8 20083053.62 20685704.4
21-Dec-97 24922468.8 42303945.6 20936872.93 24922468.8
22-Dec-97 16669022.4 33444576 17180500.22 16669022.4
23-Dec-97 17081118 33927897.6 17385428.58 17081118
24-Dec-97 21949963.2 31751827.2 16462774.73 21949963.2
25-Dec-97 16760390.4 36662976 18545101.82 16760390.4
26-Dec-97 13801870.8 34495891.2 17626257.87 13801870.8
27-Dec-97 10937548.8 24469776 13375185.02 10937548.8
28-Dec-97 10602867.6 21114172.8 11952409.27 10602867.6
29-Dec-97 12261542.4 16412198.4 9958772.12 12261542.4
30-Dec-97 9982094.4 17206128 10295398.27 9982094.4
31-Dec-97 8714066.4 15634425.6 9628996.45 8714066.4
1-Jan-98 7665861.6 12651206.4 8364111.51 7665861.6
2-Jan-98 7374510 11756534.4 7984770.59 7374510
3-Jan-98 6940490.4 12991968 8508594.43 6940490.4
4-Jan-98 7977204 11537078.4 7891721.24 7977204
5-Jan-98 7629271.2 14298768 9062677.63 7629271.2
6-Jan-98 11040937.2 16476307.2 9985954.25 11040937.2
7-Jan-98 10547712 20678198.4 11767556.12 10547712
8-Jan-98 8871768 19823011.2 11404956.75 8871768
9-Jan-98 6010783.2 18421776 10810833.02 6010783.2
10-Jan-98 6990192 13237516.8 8612707.12 6990192
11-Jan-98 6000242.4 11934000 8060016 6000242.4
12-Jan-98 4968140.4 9549792 7049111.81 4968140.4
13-Jan-98 5711612.4 8372764.8 6550052.28 5711612.4
14-Jan-98 4737981.6 8789731.2 6726846.03 4737981.6
15-Jan-98 7053544.8 10547971.2 7472339.79 7053544.8
16-Jan-98 17482251.6 12823142.4 8437012.38 17482251.6
17-Jan-98 20446203.6 27250300.8 14554127.54 20446203.6
18-Jan-98 12109219.2 36304070.4 18392925.85 12109219.2
19-Jan-98 10215028.8 33748963.2 17309560.4 10215028.8
20-Jan-98 8372764.8 21820147.2 12251742.41 8372764.8
21-Jan-98 8353735.2 20750256 11798108.54 8353735.2
22-Jan-98 6864998.4 16844457.6 10142050.02 6864998.4
23-Jan-98 8155987.2 14247014.4 9040734.11 8155987.2
24-Jan-98 19091311.2 16612732.8 10043798.71 19091311.2
25-Jan-98 17541543.6 29493504 15505245.7 17541543.6
26-Jan-98 12490092 39528432 19760055.17 12490092
27-Jan-98 12822224.4 31776883.2 16473398.48 12822224.4
28-Jan-98 23584024.8 28857859.2 15235732.3 23584024.8
29-Jan-98 22509716.4 44569094.4 21897296.03 22509716.4
30-Jan-98 15896185.2 50032339.2 24213711.82 15896185.2
31-Jan-98 18749901.6 41587862.4 20633253.66 18749901.6
1-Feb-98 13678448.4 43379020.8 21392704.82 13678448.4
2-Feb-98 11433506.4 31506364.8 16358698.68 11433506.4
3-Feb-98 8113996.8 23230454.4 12849712.67 8113996.8
4-Feb-98 9991360.8 21305894.4 12033699.23 9991360.8
5-Feb-98 10486389.6 21529065.6 12128323.81 10486389.6
6-Feb-98 10288274.4 24724310.4 13483107.61 10288274.4
7-Feb-98 10103410.8 28417046.4 15048827.67 10103410.8
8-Feb-98 11095099.2 25603862.4 13856037.66 11095099.2
9-Feb-98 16523017.2 26727580.8 14332494.26 16523017.2
10-Feb-98 22186191.6 43803763.2 21572795.6 22186191.6
11-Feb-98 11608423.2 55106784 26365276.42 11608423.2
12-Feb-98 9011228.4 32789491.2 16902744.27 9011228.4
13-Feb-98 8948674.8 20934806.4 11876357.91 8948674.8
14-Feb-98 15941275.2 21046089.6 11923541.99 15941275.2
15-Feb-98 13652312.4 32784048 16900436.35 13652312.4
16-Feb-98 12013228.8 35514979.2 18058351.18 12013228.8
17-Feb-98 13622353.2 28899244.8 15253279.8 13622353.2
18-Feb-98 45927550.8 33341932.8 17136979.51 45927550.8
19-Feb-98 21364884 91132473.6 41640168.81 21364884
20-Feb-98 13124127.6 51649315.2 24899309.64 13124127.6
21-Feb-98 10358539.2 26012361.6 14029241.32 10358539.2
22-Feb-98 13466520 23286614.4 12873524.51 13466520
23-Feb-98 18899481.6 26058326.4 14048730.39 18899481.6
24-Feb-98 20368162.8 31575830.4 16388152.09 20368162.8
25-Feb-98 11040213.6 27595641.6 14700552.04 11040213.6
26-Feb-98 9282621.6 15658358.4 9639143.96 9282621.6
27-Feb-98 7805116.8 11012371.2 7669245.39 7805116.8
28-Feb-98 8280705.6 11708928 7964585.47 8280705.6
1-Mar-98 10265302.8 12642998.4 8360631.32 10265302.8
2-Mar-98 8171614.8 19142179.2 11116283.98 8171614.8
3-Mar-98 7143487.2 20866377.6 11847344.1 7143487.2
4-Mar-98 6160384.8 14784940.8 9268814.9 6160384.8
5-Mar-98 6714219.6 12869625.6 8456721.25 6714219.6
6-Mar-98 9180648 12584592 8335867.01 9180648
7-Mar-98 32193072 16199654.4 9868653.47 32193072
8-Mar-98 37241899.2 45514396.8 22298104.24 37241899.2
9-Mar-98 34608621.6 62011526.4 29292887.19 34608621.6
10-Mar-98 25355840.4 72088444.8 33565500.6 25355840.4
11-Mar-98 19525773.6 55494460.8 26529651.38 19525773.6
12-Mar-98 14258829.6 36355996.8 18414942.64 14258829.6
13-Mar-98 12012375.6 22460976 12523453.82 12012375.6
14-Mar-98 9514994.4 17563910.4 10447098.01 9514994.4
15-Mar-98 11139152.4 18779990.4 10962715.93 11139152.4
16-Mar-98 12257967.6 19546531.2 11287729.23 12257967.6
17-Mar-98 8614911.6 21662553.6 12184922.73 8614911.6
18-Mar-98 8119623.6 16469308.8 9982986.93 8119623.6
19-Mar-98 6638544 13310006.4 8643442.71 6638544
20-Mar-98 6737677.2 10228636.8 7336942 6737677.2
21-Mar-98 7426080 10299225.6 7366871.65 7426080
22-Mar-98 17356464 15685747.2 9650756.81 17356464
23-Mar-98 12113042.4 22686307.2 12618994.25 12113042.4
24-Mar-98 7851394.8 22766832 12653136.77 7851394.8
25-Mar-98 8546547.6 16253827.2 9891622.73 8546547.6
26-Mar-98 7648830 16355433.6 9934703.85 7648830
27-Mar-98 7932891.6 16817068.8 10130437.17 7932891.6
28-Mar-98 5811242.4 12318307.2 8222962.25 5811242.4
29-Mar-98 16579836 10720339.2 7545423.82 16579836
30-Mar-98 24295118.4 26392348.8 14190355.89 24295118.4
31-Mar-98 14858445.6 55142467.2 26380406.09 14858445.6
1-Apr-98 13449855.6 33766243.2 17316887.12 13449855.6
2-Apr-98 19257534 19827331.2 11406788.43 19257534
3-Apr-98 12764725.2 25544678.4 13830943.64 12764725.2
4-Apr-98 11677359.6 20301926.4 11608016.79 11677359.6
5-Apr-98 10527840 19905004.8 11439722.04 10527840
6-Apr-98 8131503.6 17531683.2 10433433.68 8131503.6
7-Apr-98 7311384 10481702.4 7444241.82 7311384
8-Apr-98 6850807.2 9981014.4 7231950.11 6850807.2
9-Apr-98 5816599.2 11465020.8 7861168.82 5816599.2
10-Apr-98 5829019.2 8118230.4 6442129.69 5829019.2
11-Apr-98 5339574 6262358.4 5655239.96 5339574
12-Apr-98 5343591.6 7980163.2 6383589.2 5343591.6
13-Apr-98 5450803.2 8367667.2 6547890.89 5450803.2
14-Apr-98 5586948 8044876.8 6411027.76 5586948
15-Apr-98 14489906.4 12467174.4 8286081.95 14489906.4
16-Apr-98 10151946 22547721.6 12560233.96 10151946
17-Apr-98 7757326.8 21293366.4 12028387.35 7757326.8
18-Apr-98 6851790 18665510.4 10914176.41 6851790
19-Apr-98 5994302.4 13162176 8580762.62 5994302.4
20-Apr-98 5682474 9463824 7012661.38 5682474
21-Apr-98 5310640.8 8370950.4 6549282.97 5310640.8
22-Apr-98 4805038.8 6946128 5945158.27 4805038.8
23-Apr-98 5309398.8 5618332.8 5382173.11 5309398.8
24-Apr-98 8817940.8 10240300.8 7341887.54 8817940.8
25-Apr-98 8581539.6 12610080 8346673.92 8581539.6
26-Apr-98 7019308.8 13630636.8 8779390 7019308.8
27-Apr-98 6483672 13105670.4 8556804.25 6483672
28-Apr-98 11338660.8 12540355.2 8317110.6 11338660.8
29-Apr-98 11427134.4 13574649.6 8755651.43 11427134.4
30-Apr-98 8472211.2 11191910.4 7745370.01 8472211.2
1-May-98 7008789.6 13382668.8 8674251.57 7008789.6
2-May-98 6736824 11716531.2 7967809.23 6736824
3-May-98 5909479.2 10936944 7637264.26 5909479.2
4-May-98 5506390.8 9479721.6 7019401.96 5506390.8
5-May-98 5201398.8 7065878.4 5995932.44 5201398.8
6-May-98 3992457.6 5546016 5351510.78 3992457.6
7-May-98 4632800.4 6730732.8 5853830.71 4632800.4
8-May-98 8217072 7873632 6338419.97 8217072
9-May-98 8267745.6 7240492.8 6069968.95 8267745.6
10-May-98 7287732 7469971.2 6167267.79 7287732
11-May-98 6585883.2 14158454.4 9003184.67 6585883.2
12-May-98 5415681.6 15943219.2 9759924.94 5415681.6
13-May-98 5221843.2 8700220.8 6688893.62 5221843.2
14-May-98 4933504.8 8299152 6518840.45 4933504.8
15-May-98 4357087.2 7507900.8 6183349.94 4357087.2
16-May-98 4083555.6 5899219.2 5501268.94 4083555.6
17-May-98 4304836.8 4754246.4 5015800.47 4304836.8
18-May-98 3938598 5109436.8 5166401.2 3938598
19-May-98 3779719.2 4138732.8 4754822.71 3779719.2
20-May-98 3768498 3595017.6 4524287.46 3768498
21-May-98 3573698.4 3057868.8 4296536.37 3573698.4
22-May-98 4903956 3445891.2 4461057.87 4903956
23-May-98 12387006 3658521.6 4551213.16 12387006
24-May-98 12843900 6568560 5785069.44 12843900
25-May-98 10308222 15758409.6 9681565.67 10308222
26-May-98 8630085.6 21630499.2 12171331.66 8630085.6
27-May-98 7557278.4 16572816 10026873.98 7557278.4
28-May-98 5731743.6 11910672 8050124.93 5731743.6
29-May-98 4947372 8096976 6433117.82 4947372
30-May-98 4487756.4 6936192 5940945.41 4487756.4
31-May-98 4980830.4 5984755.2 5537536.2 4980830.4
1-Jun-98 4313444.4 7318944 6103232.26 4313444.4
2-Jun-98 5345697.6 6887635.2 5920357.32 5345697.6
3-Jun-98 4543333.2 6375801.6 5703339.88 4543333.2
4-Jun-98 4484484 5324054.4 5257399.07 4484484
5-Jun-98 4039329.6 4519497.6 4916266.98 4039329.6
6-Jun-98 3821461.2 3311798.4 4404202.52 3821461.2
7-Jun-98 4459028.4 3963859.2 4680676.3 4459028.4
8-Jun-98 4132533.6 4247683.2 4801017.68 4132533.6
9-Jun-98 6210756 4497379.2 4906888.78 6210756
10-Jun-98 7311567.6 3966624 4681848.58 7311567.6
11-Jun-98 6825708 7223644.8 6062825.4 6825708
12-Jun-98 5765007.6 4404585.6 4867544.29 5765007.6
13-Jun-98 5167486.8 5196700.8 5203401.14 5167486.8
14-Jun-98 4878889.2 5283100.8 5240034.74 4878889.2
15-Jun-98 4536475.2 5418230.4 5297329.69 4536475.2
16-Jun-98 4070401.2 5296579.2 5245749.58 4070401.2
17-Jun-98 4182051.6 5121187.2 5171383.37 4182051.6
18-Jun-98 5579452.8 5665075.2 5401991.88 5579452.8
19-Jun-98 4531204.8 6600700.8 5798697.14 4531204.8
20-Jun-98 3785583.6 7619961.6 6230863.72 3785583.6
21-Jun-98 3782872.8 2915136 4236017.66 3782872.8
22-Jun-98 3543091.2 3832876.8 4625139.76 3543091.2
23-Jun-98 3962833.2 6105110.4 5588566.81 3962833.2
24-Jun-98 4776516 3467923.2 4470399.44 4776516
25-Jun-98 5982994.8 5871139.2 5489363.02 5982994.8
26-Jun-98 18365670 7523280 6189870.72 18365670
27-Jun-98 15541232.4 17549049.6 10440797.03 15541232.4
28-Jun-98 9555537.6 14104368 8980252.03 9555537.6
29-Jun-98 7489400.4 12352867.2 8237615.69 7489400.4
30-Jun-98 6601024.8 10131264 7295655.94 6601024.8
1-Jul-98 9249422.4 10118217.6 7290124.26 9249422.4
2-Jul-98 13520023.2 11307513.6 7794385.77 13520023.2
3-Jul-98 8443396.8 13225939.2 8607798.22 8443396.8
4-Jul-98 7364757.6 9790243.2 7151063.12 7364757.6
5-Jul-98 6990494.4 8661513.6 6672481.77 6990494.4
6-Jul-98 5484218.4 6907766.4 5928892.95 5484218.4
7-Jul-98 6072645.6 5059324.8 5145153.72 6072645.6
8-Jul-98 7943626.8 6908630.4 5929259.29 7943626.8
9-Jul-98 6429974.4 5771433.6 5447087.85 6429974.4
10-Jul-98 6000577.2 5902848 5502807.55 6000577.2
11-Jul-98 8162078.4 4981046.4 5111963.67 8162078.4
12-Jul-98 6578312.4 9947750.4 7217846.17 6578312.4
13-Jul-98 5832194.4 5003769.6 5121598.31 5832194.4
14-Jul-98 5271350.4 5347900.8 5267509.94 5271350.4
15-Jul-98 4650544.8 3811363.2 4616018 4650544.8
16-Jul-98 4462246.8 3732048 4582388.35 4462246.8
17-Jul-98 4414014 4176662.4 4770904.86 4414014
18-Jul-98 3962098.8 4322678.4 4832815.64 3962098.8
19-Jul-98 3532237.2 3207600 4360022.4 3532237.2
20-Jul-98 3802086 3155328 4337859.07 3802086
21-Jul-98 4054644 2873059.2 4218177.1 4054644
22-Jul-98 12209011.2 4533667.2 4922274.89 12209011.2
23-Jul-98 37855436.4 24139209.6 13235024.87 37855436.4
24-Jul-98 21248946 33128784 17046604.42 21248946
25-Jul-98 13168958.4 24140160 13235427.84 13168958.4
26-Jul-98 10228280.4 18002217.6 10632940.26 10228280.4
27-Jul-98 7913052 12892953.6 8466612.33 7913052
28-Jul-98 7090383.6 10637308.8 7510218.93 7090383.6
29-Jul-98 8839951.2 8587382.4 6641050.14 8839951.2
30-Jul-98 13898952 15511132.8 9576720.31 13898952
31-Jul-98 11018602.8 17233516.8 10307011.12 11018602.8
1-Aug-98 10034528.4 12670473.6 8372280.81 10034528.4
2-Aug-98 6903219.6 12875760 8459322.24 6903219.6
3-Aug-98 6698786.4 9710323.2 7117177.04 6698786.4
4-Aug-98 6092496 7751635.2 6286693.32 6092496
5-Aug-98 5804352 8416742.4 6568698.78 5804352
6-Aug-98 6791245.2 8629891.2 6659073.87 6791245.2
7-Aug-98 7340997.6 9859363.2 7180370 7340997.6
8-Aug-98 6126872.4 9252144 6922909.06 6126872.4
9-Aug-98 5742241.2 7522675.2 6189614.28 5742241.2
10-Aug-98 5545551.6 7391174.4 6133857.95 5545551.6
11-Aug-98 7419762 7349616 6116237.18 7419762
12-Aug-98 7299903.6 7013520 5973732.48 7299903.6
13-Aug-98 6642799.2 7016716.8 5975087.92 6642799.2
14-Aug-98 6101870.4 6303052.8 5672494.39 6101870.4
15-Aug-98 5174085.6 6607094.4 5801408.03 5174085.6
16-Aug-98 5341852.8 4900348.8 5077747.89 5341852.8
17-Aug-98 4586187.6 5935161.6 5516508.52 4586187.6
18-Aug-98 4469515.2 4007059.2 4698993.1 4469515.2
19-Aug-98 4258051.2 4475347.2 4897547.21 4258051.2
20-Aug-98 4192754.4 4160332.8 4763981.11 4192754.4
21-Aug-98 4003128 3282249.6 4391673.83 4003128
22-Aug-98 3722425.2 3752524.8 4591070.52 3722425.2
23-Aug-98 5007949.2 3252787.2 4379181.77 5007949.2
24-Aug-98 6956712 14337907.2 9079272.65 6956712
25-Aug-98 5581040.4 1062892.8 3450666.55 5581040.4
26-Aug-98 6580915.2 4670179.2 4980155.98 6580915.2
27-Aug-98 5700715.2 6949843.2 5946733.52 5700715.2
28-Aug-98 5659027.2 4266691.2 4809077.07 5659027.2
29-Aug-98 5145217.2 4124736 4748888.06 5145217.2
30-Aug-98 4482172.8 3684873.6 4562386.41 4482172.8
31-Aug-98 4436208 4922467.2 5087126.09 4436208
1-Sep-98 4282912.8 3601497.6 4527034.98 4282912.8
2-Sep-98 4374205.2 3954873.6 4676866.41 4374205.2
3-Sep-98 4289403.6 4475347.2 4897547.21 4289403.6
4-Sep-98 4294836 3606595.2 4529196.36 4294836
5-Sep-98 4013809.2 3799872 4611145.73 4013809.2
6-Sep-98 4111797.6 2518992 4068052.61 4111797.6
7-Sep-98 4209246 4877884.8 5068223.16 4209246
8-Sep-98 3090776.4 4150483.2 4759804.88 3090776.4
9-Sep-98 3936945.6 1837728 3779196.67 3936945.6
10-Sep-98 3343528.8 3942518.4 4671627.8 3343528.8
11-Sep-98 3508617.6 3466627.2 4469849.93 3508617.6
12-Sep-98 3422422.8 2494108.8 4057502.13 3422422.8
13-Sep-98 3375064.8 3846268.8 4630817.97 3375064.8
14-Sep-98 4829673.6 3106425.6 4317124.45 4829673.6
15-Sep-98 4318650 6057244.8 5568271.8 4318650
16-Sep-98 18296247.6 3474576 4473220.22 18296247.6
17-Sep-98 20776932 13280457.6 8630914.02 20776932
18-Sep-98 11580364.8 11950848 8067159.55 11580364.8
19-Sep-98 8932334.4 13447209.6 8701616.87 8932334.4
20-Sep-98 7807276.8 9895305.6 7195609.57 7807276.8
21-Sep-98 6714025.2 10691222.4 7533078.3 6714025.2
22-Sep-98 6494493.6 6553180.8 5778548.66 6494493.6
23-Sep-98 5854323.6 7637068.8 6238117.17 5854323.6
24-Sep-98 5191203.6 5770224 5446574.98 5191203.6
25-Sep-98 8243542.8 8706009.6 6691348.07 8243542.8
26-Sep-98 8717976 8382700.8 6554265.14 8717976
27-Sep-98 16480886.4 10465804.8 7437501.24 16480886.4
28-Sep-98 14991264 17670009.6 10492084.07 14991264
29-Sep-98 10545022.8 13976064 8925851.14 10545022.8
30-Sep-98 9270417.6 12817353.6 8434557.93 9270417.6
1-Oct-98 8467200 14633654.4 9204669.47 8467200
2-Oct-98 8550122.4 13115260.8 8560870.58 8550122.4
3-Oct-98 7974644.4 12655958.4 8366126.36 7974644.4
4-Oct-98 7667654.4 13594521.6 8764077.16 7667654.4
5-Oct-98 6802077.6 12562905.6 8326671.97 6802077.6
6-Oct-98 6819044.4 10558684.8 7476882.36 6819044.4
7-Oct-98 6390349.2 8542368 6621964.03 6390349.2
8-Oct-98 36647812.8 8317555.2 6526643.4 36647812.8
9-Oct-98 50456530.8 45477158.4 22282315.16 50456530.8
10-Oct-98 24695874 51953875.2 25028443.08 24695874
11-Oct-98 18401126.4 36924940.8 18656174.9 18401126.4
12-Oct-98 14403700.8 25008134.4 13603448.99 14403700.8
13-Oct-98 13208670 22771584 12655151.62 13208670
14-Oct-98 10901044.8 16635715.2 10053543.24 10901044.8
15-Oct-98 9662317.2 12721795.2 8394041.16 9662317.2
16-Oct-98 9721933.2 12711081.6 8389498.6 9721933.2
17-Oct-98 7617477.6 10853740.8 7601986.1 7617477.6
18-Oct-98 7774477.2 9796464 7153700.74 7774477.2
19-Oct-98 13030383.6 13562640 8750559.36 13030383.6
20-Oct-98 15559506 15184972.8 9438428.47 15559506
21-Oct-98 13160890.8 17875123.2 10579052.24 13160890.8
22-Oct-98 10753322.4 17045164.8 10227149.88 10753322.4
23-Oct-98 8498034 12184214.4 8166106.91 8498034
24-Oct-98 7607919.6 12104121.6 8132147.56 7607919.6
25-Oct-98 6507594 11252563.2 7771086.8 6507594
26-Oct-98 7250439.6 9494928 7025849.47 7250439.6
27-Oct-98 23543924.4 11190528 7744783.87 23543924.4
28-Oct-98 28873270.8 25473312 13800684.29 28873270.8
29-Oct-98 32136350.4 28827014.4 15222654.11 32136350.4
30-Oct-98 25093443.6 30711571.2 16021706.19 25093443.6
31-Oct-98 17458794 29396995.2 15464325.96 17458794
1-Nov-98 14460433.2 24808204.8 13518678.84 14460433.2
2-Nov-98 12192163.2 21420806.4 12082421.91 12192163.2
3-Nov-98 11462288.4 17788464 10542308.74 11462288.4
4-Nov-98 10743926.4 15449011.2 9550380.75 10743926.4
5-Nov-98 9992203.2 13512873.6 8729458.41 9992203.2
6-Nov-98 9411843.6 13517193.6 8731290.09 9411843.6
7-Nov-98 9158238 14972083.2 9348163.28 9158238
8-Nov-98 8156613.6 10143187.2 7300711.37 8156613.6
9-Nov-98 8103326.4 11959056 8070639.74 8103326.4
10-Nov-98 7498926 10162108.8 7308734.13 7498926
11-Nov-98 6847156.8 11182579.2 7741413.58 6847156.8
12-Nov-98 6972847.2 10822896 7588907.9 6972847.2
13-Nov-98 6963688.8 9622281.6 7079847.4 6963688.8
14-Nov-98 6506038.8 9993542.4 7237261.98 6506038.8
15-Nov-98 6408676.8 9808560 7158829.44 6408676.8
16-Nov-98 5988070.8 9824544 7165606.66 5988070.8
17-Nov-98 6215302.8 7902403.2 6350618.96 6215302.8
18-Nov-98 6045451.2 10259049.6 7349837.03 6045451.2
19-Nov-98 6490465.2 8437478.4 6577490.84 6490465.2
20-Nov-98 5893473.6 10930291.2 7634443.47 5893473.6
21-Nov-98 5858092.8 9231321.6 6914080.36 5858092.8
22-Nov-98 5241468.34 8016624 6399048.58 5241468.34
23-Nov-98 5599962 10276243.2 7357127.12 5599962
24-Nov-98 5788832.4 7721827.2 6274054.73 5788832.4
25-Nov-98 4832006.4 8469446.4 6591045.27 4832006.4
26-Nov-98 5439657.6 8221910.4 6486090.01 5439657.6
27-Nov-98 4355229.6 8069155.2 6421321.8 4355229.6
28-Nov-98 4876470 6985699.2 5961936.46 4876470
29-Nov-98 4389422.4 7176988.8 6043043.25 4389422.4
30-Nov-98 4578476.4 5322499.2 5256739.66 4578476.4
1-Dec-98 6206360.4 6930835.2 5938674.12 6206360.4
2-Dec-98 5524383.6 8652528 6668671.87 5524383.6
3-Dec-98 7099023.6 8005910.4 6394506.01 7099023.6
4-Dec-98 5724367.2 8050060.8 6413225.78 5724367.2
5-Dec-98 6396537.6 8847100.8 6751170.74 6396537.6
6-Dec-98 5580036 8947929.6 6793922.15 5580036
7-Dec-98 7616494.8 9882432 7190151.17 7616494.8
8-Dec-98 6985656 13493865.6 8721399.01 6985656
9-Dec-98 6770520 7741094.4 6282224.03 6770520
10-Dec-98 6120133.2 11197526.4 7747751.19 6120133.2
11-Dec-98 5064649.2 7037884.8 5984063.16 5064649.2
12-Dec-98 5324097.6 7325337.6 6105943.14 5324097.6
13-Dec-98 5020585.2 7510665.6 6184522.21 5020585.2
14-Dec-98 5644306.8 10010995.2 7244661.96 5644306.8
15-Dec-98 6833527.2 9021110.4 6824950.81 6833527.2
16-Dec-98 6316671.6 10454918.4 7432885.4 6316671.6
17-Dec-98 6092906.4 10521619.2 7461166.54 6092906.4
18-Dec-98 7086970.8 10957507.2 7645983.05 7086970.8
19-Dec-98 12669534 13190083.2 8592595.28 12669534
20-Dec-98 17438382 17739302.4 10521464.22 17438382
21-Dec-98 19394434.8 22162896 12397067.9 19394434.8
22-Dec-98 15293998.8 31946486.4 16545310.23 15293998.8
23-Dec-98 10916391.6 29256508.8 15404759.73 10916391.6
24-Dec-98 9365824.8 22074940.8 12359774.9 9365824.8
25-Dec-98 8532432 17930160 10602387.84 8532432
26-Dec-98 8228109.6 14677718.4 9223352.6 8228109.6
27-Dec-98 7751192.4 14414803.2 9111876.56 7751192.4
28-Dec-98 8518791.6 13567305.6 8752537.57 8518791.6
29-Dec-98 6802434 15014851.2 9366296.91 6802434
30-Dec-98 10274353.2 14841273.6 9292700.01 10274353.2
31-Dec-98 13261309.2 18593712 10883733.89 13261309.2
1-Jan-99 10957291.2 21839328 12259875.07 10957291.2
2-Jan-99 8257831.2 23092905.6 12791391.97 8257831.2
3-Jan-99 7808551.2 17043868.8 10226600.37 7808551.2
4-Jan-99 7389036 13739760 8825658.24 7389036
5-Jan-99 7450023.6 14878425.6 9308452.45 7450023.6
6-Jan-99 6573614.4 14112489.6 8983695.59 6573614.4
7-Jan-99 8170426.8 16053033.6 9806486.25 8170426.8
8-Jan-99 6824876.4 14461459.2 9131658.7 6824876.4
9-Jan-99 7974050.4 15638400 9630681.6 7974050.4
10-Jan-99 6532423.2 15988752 9779230.85 6532423.2
11-Jan-99 7306286.4 13105843.2 8556877.52 7306286.4
12-Jan-99 5969883.6 11258352 7773541.25 5969883.6
13-Jan-99 7131888 13332902.4 8653150.62 7131888
14-Jan-99 10006275.6 15338160 9503379.84 10006275.6
15-Jan-99 18635130 21668860.8 12187596.98 18635130
16-Jan-99 12306438 31168368 16215388.03 12306438
17-Jan-99 9908157.6 30172003.2 15792929.36 9908157.6
18-Jan-99 8572532.4 23025772.8 12762927.67 8572532.4
19-Jan-99 8294486.4 21594211.2 12155945.55 8294486.4
20-Jan-99 7442690.4 17821296 10556229.5 7442690.4
21-Jan-99 7712301.6 20715436.8 11783345.2 7712301.6
22-Jan-99 6889374 16660857.6 10064203.62 6889374
23-Jan-99 5230958.4 16906233.6 10168243.05 5230958.4
24-Jan-99 5268024 10976947.2 7654225.61 5268024
25-Jan-99 5514048 9679046.4 7103915.67 5514048
26-Jan-99 4513114.8 9362995.2 6969909.96 4513114.8
27-Jan-99 4302039.6 10947916.8 7641916.72 4302039.6
28-Jan-99 4366774.8 10283500.8 7360204.34 4366774.8
29-Jan-99 4759354.8 10985328 7657779.07 4759354.8
30-Jan-99 6298473.6 9351417.6 6965001.06 6298473.6
31-Jan-99 10398747.6 12984624 8505480.58 10398747.6
1-Feb-99 16800242.4 19331913.6 11196731.37 16800242.4
2-Feb-99 9744138 32073840 16599308.16 9744138
3-Feb-99 6174997.2 22598438.4 12581737.88 6174997.2
4-Feb-99 6491890.8 15503184 9573350.02 6491890.8
5-Feb-99 5820422.4 11052460.8 7686243.38 5820422.4
6-Feb-99 5348646 8313667.2 6524994.89 5348646
7-Feb-99 5251392 11354688 7814387.71 5251392
8-Feb-99 5199055.2 10846915.2 7599092.04 5199055.2
9-Feb-99 5255269.2 10008057.6 7243416.42 5255269.2
10-Feb-99 4809078 11115619.2 7713022.54 4809078
11-Feb-99 5331117.6 13150512 8575817.09 5331117.6
12-Feb-99 5399708.4 11617862.4 7925973.66 5399708.4
13-Feb-99 5232070.8 11516169.6 7882855.91 5232070.8
14-Feb-99 5150217.6 11664950.4 7945938.97 5150217.6
15-Feb-99 5111510.4 11123827.2 7716502.73 5111510.4
16-Feb-99 6865797.6 10454140.8 7432555.7 6865797.6
17-Feb-99 4724157.6 12407644.8 8260841.4 4724157.6
18-Feb-99 7477066.8 11586758.4 7912785.56 7477066.8
19-Feb-99 9951044.4 16854307.2 10146226.25 9951044.4
20-Feb-99 7915298.4 22853404.8 12689843.64 7915298.4
21-Feb-99 9361213.2 24105859.2 13220884.3 9361213.2
22-Feb-99 7301545.2 22689244.8 12620239.8 7301545.2
23-Feb-99 5396187.6 14275612.8 9052859.83 5396187.6
24-Feb-99 5086195.2 12470889.6 8287657.19 5086195.2
25-Feb-99 5097459.6 10007366.4 7243123.35 5097459.6
26-Feb-99 7921346.4 9278496 6934082.3 7921346.4
27-Feb-99 20550499.2 14527468.8 9159646.77 20550499.2
28-Feb-99 15229144.8 25651296 13876149.5 15229144.8
1-Mar-99 8713126.8 30197145.6 15803589.73 8713126.8
2-Mar-99 7402190.4 22032432 12341751.17 7402190.4
3-Mar-99 5439981.6 14313283.2 9068832.08 5439981.6
4-Mar-99 5113476 10645430.4 7513662.49 5113476
5-Mar-99 5246618.4 8447760 6581850.24 5246618.4
6-Mar-99 14319514.8 7907328 6352707.07 14319514.8
7-Mar-99 14931270 15256598.4 9468797.72 14931270
8-Mar-99 9756428.4 23956819.2 13157691.34 9756428.4
9-Mar-99 11719998 19895068.8 11435509.17 11719998
10-Mar-99 9157870.8 30059596.8 15745269.04 9157870.8
11-Mar-99 9477594 19034092.8 11070455.35 9477594
12-Mar-99 7740986.4 18697564.8 10927767.48 7740986.4
13-Mar-99 6376881.6 13385347.2 8675387.21 6376881.6
14-Mar-99 6620594.4 4693852.8 4990193.59 6620594.4
15-Mar-99 6076587.6 2841523.2 4204805.84 6076587.6
16-Mar-99 5715846 10973750.4 7652870.17 5715846
17-Mar-99 5509663.2 11783836.8 7996346.8 5509663.2
18-Mar-99 6013699.2 7751203.2 6286510.16 6013699.2
19-Mar-99 4777552.8 7846588.8 6326953.65 4777552.8
20-Mar-99 5341042.8 8407324.8 6564705.72 5341042.8
21-Mar-99 5189227.2 7613481.6 6228116.2 5189227.2
22-Mar-99 4868877.6 6461856 5739826.94 4868877.6
23-Mar-99 5825930.4 7685366.4 6258595.35 5825930.4
24-Mar-99 15499231.2 10254384 7347858.82 15499231.2
25-Mar-99 9124520.4 21407587.2 12076816.97 9124520.4
26-Mar-99 6891004.8 20008598.4 11483645.72 6891004.8
27-Mar-99 5822647.2 15821913.6 9708491.37 5822647.2
28-Mar-99 6897074.4 11755152 7984184.45 6897074.4
29-Mar-99 16145330.4 13276137.6 8629082.34 16145330.4
30-Mar-99 21973690.8 29809641.6 15639288.04 21973690.8
31-Mar-99 18022834.8 50673081.6 24485386.6 18022834.8
1-Apr-99 11496297.6 46087056 22540911.74 11496297.6
2-Apr-99 7536628.8 26418355.2 14201382.6 7536628.8
3-Apr-99 6089083.2 16100208 9826488.19 6089083.2
4-Apr-99 5870016 12814156.8 8433202.48 5870016
5-Apr-99 5319291.6 9034761.6 6830738.92 5319291.6
6-Apr-99 4496104.8 8889782.4 6769267.74 4496104.8
7-Apr-99 6668989.2 6082300.8 5578895.54 6668989.2
8-Apr-99 18728053.2 7859980.8 6332631.86 18728053.2
9-Apr-99 15711742.8 21579523.2 12149717.84 15711742.8
10-Apr-99 9585410.4 31632595.2 16412220.36 9585410.4
11-Apr-99 7045660.8 20689603.2 11772391.76 7045660.8
12-Apr-99 5945335.2 11523859.2 7886116.3 5945335.2
13-Apr-99 5128952.4 8388057.6 6556536.42 5128952.4
14-Apr-99 5409428.4 6535555.2 5771075.4 5409428.4
15-Apr-99 6923026.8 9486806.4 7022405.91 6923026.8
16-Apr-99 11768490 12449116.8 8278425.52 11768490
17-Apr-99 8372181.6 11769062.4 7990082.46 8372181.6
18-Apr-99 7142914.8 12279600 8206550.4 7142914.8
19-Apr-99 5646412.8 8740569.6 6706001.51 5646412.8
20-Apr-99 5002203.6 7702732.8 6265958.71 5002203.6
21-Apr-99 4481794.8 6715958.4 5847566.36 4481794.8
22-Apr-99 4259498.4 5330880 5260293.12 4259498.4
23-Apr-99 5837119.2 7454073.6 6160527.21 5837119.2
24-Apr-99 4866987.6 7918214.4 6357322.91 4866987.6
25-Apr-99 5040673.2 6698073.6 5839983.21 5040673.2
26-Apr-99 4331523.6 7698844.8 6264310.2 4331523.6
27-Apr-99 3548156.4 9391593.6 6982035.69 3548156.4
28-Apr-99 3930292.8 12761280 8410782.72 3930292.8
29-Apr-99 3822919.2 5277312 5237580.29 3822919.2
30-Apr-99 3764934 5617987.2 5382026.57 3764934
1-May-99 3667075.2 3219004.8 4364858.04 3667075.2
2-May-99 3114806.4 3711657.6 4573742.82 3114806.4
3-May-99 3246264 4091904 4734967.3 3246264
4-May-99 3307122 3519676.8 4492342.96 3307122
5-May-99 2765512.8 2373062.4 4006178.46 2765512.8
6-May-99 2869635.6 1853366.4 3785827.35 2869635.6
7-May-99 3148480.8 3206476.8 4359546.16 3148480.8
8-May-99 2695345.2 2587334.4 4097029.79 2695345.2
9-May-99 4174977.6 2705788.8 4147254.45 4174977.6
10-May-99 1502452.8 5514912 5338322.69 1502452.8
11-May-99 3186032.4 224380.8 3095137.46 3186032.4
12-May-99 2762218.8 2171318.4 3920639 2762218.8
13-May-99 3722155.2 2462659.2 4044167.5 3722155.2
14-May-99 9890413.2 6254150.4 5651759.77 9890413.2
15-May-99 13846982.4 7656422.4 6246323.1 13846982.4
16-May-99 21642498 20346854.4 11627066.27 21642498
17-May-99 37432540.8 33323184 17129030.02 37432540.8
18-May-99 14964231.6 46307289.6 22634290.79 14964231.6
19-May-99 10225018.8 28010016 14876246.78 10225018.8
20-May-99 7836534 17513366.4 10425667.35 7836534
21-May-99 6650262 12116044.8 8137203 6650262
22-May-99 6120522 8066476.8 6420186.16 6120522
23-May-99 5548964.4 7652188.8 6244528.05 5548964.4
24-May-99 5018014.8 7156771.2 6034470.99 5018014.8
25-May-99 4583822.4 5240937.6 5222157.54 4583822.4
26-May-99 5167843.2 4810924.8 5039832.12 5167843.2
27-May-99 8803717.2 8443612.8 6580091.83 8803717.2
28-May-99 10179810 8700220.8 6688893.62 10179810
29-May-99 8027564.4 10555747.2 7475636.81 8027564.4
30-May-99 6466456.8 10509436.8 7456001.2 6466456.8
31-May-99 5603536.8 10932019.2 7635176.14 5603536.8
1-Jun-99 6507529.2 8495366.4 6602035.35 6507529.2
2-Jun-99 8009334 9644054.4 7089079.07 8009334
3-Jun-99 6106449.6 9986284.8 7234184.76 6106449.6
4-Jun-99 6988215.6 7645190.4 6241560.73 6988215.6
5-Jun-99 4930599.6 9611222.4 7075158.3 4930599.6
6-Jun-99 4759246.8 5982681.6 5536657 4759246.8
7-Jun-99 4129002 6191164.8 5625053.88 4129002
8-Jun-99 3676957.2 4868640 5064303.36 3676957.2
9-Jun-99 4397749.2 3446496 4461314.3 4397749.2
10-Jun-99 3862112.4 4257792 4805303.81 3862112.4
11-Jun-99 3246717.6 3958070.4 4678221.85 3246717.6
12-Jun-99 5307238.8 2627510.4 4114064.41 5307238.8
13-Jun-99 10901131.2 11351145.6 7812885.73 10901131.2
14-Jun-99 7305400.8 9894009.6 7195060.07 7305400.8
15-Jun-99 9298713.6 6074265.6 5575488.61 9298713.6
16-Jun-99 8467502.4 9057571.2 6840410.19 8467502.4
17-Jun-99 6888186 5997196.8 5542811.44 6888186
18-Jun-99 5847066 7363008 6121915.39 5847066
19-Jun-99 5447595.6 6118329.6 5594171.75 5447595.6
20-Jun-99 4406832 4533235.2 4922091.72 4406832
21-Jun-99 4672339.2 5384275.2 5282932.68 4672339.2
22-Jun-99 4164328.8 5281027.2 5239155.53 4164328.8
23-Jun-99 4029912 2500934.4 4060396.19 4029912
24-Jun-99 3678253.2 3539980.8 4500951.86 3678253.2
25-Jun-99 3561073.2 2733091.2 4158830.67 3561073.2
26-Jun-99 4207874.4 3055881.6 4295693.8 4207874.4
27-Jun-99 3086802 3670099.2 4556122.06 3086802
28-Jun-99 3657679.2 2196892.8 3931482.55 3657679.2
29-Jun-99 3185028 2553033.6 4082486.25 3185028
30-Jun-99 3305772 1625702.4 3689297.82 3305772
1-Jul-99 3101360.4 2347747.2 3995444.81 3101360.4
2-Jul-99 4842579.6 2991945.6 4268584.93 4842579.6
3-Jul-99 11915013.6 7870003.2 6336881.36 11915013.6
4-Jul-99 6392109.6 13692412.8 8805583.03 6392109.6
5-Jul-99 5702313.6 5302368 5248204.03 5702313.6
6-Jul-99 4843087.2 4677350.4 4983196.57 4843087.2
7-Jul-99 5751831.6 5423068.8 5299381.17 5751831.6
8-Jul-99 5451721.2 6800025.6 5883210.85 5451721.2
9-Jul-99 4628210.4 5480870.4 5323889.05 4628210.4
10-Jul-99 4237282.8 6253977.6 5651686.5 4237282.8
11-Jul-99 3976387.2 4407868.8 4868936.37 3976387.2
12-Jul-99 3985426.8 5169398.4 5191824.92 3985426.8
13-Jul-99 4162978.8 3606595.2 4529196.36 4162978.8
14-Jul-99 3818923.2 4455820.8 4889268.02 3818923.2
15-Jul-99 3762568.8 4620844.8 4959238.2 3762568.8
16-Jul-99 3588904.8 3732912 4582754.69 3588904.8
17-Jul-99 3467016 3467664 4470289.54 3467016
18-Jul-99 3601551.6 4814208 5041224.19 3601551.6
19-Jul-99 3724941.6 4187635.2 4775557.32 3724941.6
20-Jul-99 3459002.4 3537216 4499779.58 3459002.4
21-Jul-99 3359815.2 3770150.4 4598543.77 3359815.2
22-Jul-99 3505194 1928880 3817845.12 3505194
23-Jul-99 3195169.2 2490393.6 4055926.89 3195169.2
24-Jul-99 2789424 2677536 4135275.26 2789424
25-Jul-99 2472195.6 2137104 3906132.1 2472195.6
26-Jul-99 3625992 4261766.4 4806988.95 3625992
27-Jul-99 2994051.6 727574.4 3308491.55 2994051.6
28-Jul-99 3072999.6 2064787.2 3875469.77 3072999.6
29-Jul-99 2815084.8 2341094.4 3992624.03 2815084.8
30-Jul-99 2962483.2 2052950.4 3870450.97 2962483.2
31-Jul-99 2568337.2 1824508.8 3773591.73 2568337.2
1-Aug-99 2546154 2615760 4109082.24 2546154
2-Aug-99 3042900 2705443.2 4147107.92 3042900
3-Aug-99 2775956.4 3409948.8 4445818.29 2775956.4
4-Aug-99 2838780 524880 3222549.12 2838780
5-Aug-99 3108650.4 1493856 3633394.94 3108650.4
6-Aug-99 3035221.2 1272153.6 3539393.13 3035221.2
7-Aug-99 2493911.31 1419897.6 3602036.58 2493911.31
8-Aug-99 2230653.6 1718928 3728825.47 2230653.6
9-Aug-99 2709590.4 1384387.2 3586980.17 2709590.4
10-Aug-99 2647684.8 1198627.2 3508217.93 2647684.8
11-Aug-99 2896819.2 1032566.4 3437808.15 2896819.2
12-Aug-99 3489415.2 754012.8 3319701.43 3489415.2
13-Aug-99 3225528 1584662.4 3671896.86 3225528
14-Aug-99 2939803.2 1142812.8 3484552.63 2939803.2
15-Aug-99 3329197.2 1068595.2 3453084.36 3329197.2
16-Aug-99 3706700.4 2108851.2 3894152.91 3706700.4
17-Aug-99 3038720.4 307497.6 3130378.98 3038720.4
18-Aug-99 2997043.2 1942444.8 3823596.6 2997043.2
19-Aug-99 3819927.6 667094.4 3282848.03 3819927.6
20-Aug-99 5143813.2 3981312 4688076.29 5143813.2
21-Aug-99 3560652 7029849.6 5980656.23 3560652
22-Aug-99 4180842 2441059.2 4035009.1 4180842
23-Aug-99 2742444 4329417.6 4835673.06 2742444
24-Aug-99 3520800 1922054.4 3814951.07 3520800
25-Aug-99 2949814.8 2300400 3975369.6 2949814.8
26-Aug-99 3525368.4 1699142.4 3720436.38 3525368.4
27-Aug-99 3496381.2 2414188.8 4023616.05 3496381.2
28-Aug-99 3246987.6 2107555.2 3893603.4 3246987.6
29-Aug-99 2832861.6 2119564.8 3898695.48 2832861.6
30-Aug-99 2906398.8 3754771.2 4592022.99 2906398.8
31-Aug-99 3646188 3110918.4 4319029.4 3646188
1-Sep-99 3481552.8 1282780.8 3543899.06 3481552.8
2-Sep-99 3522171.6 1899590.4 3805426.33 3522171.6
3-Sep-99 3475321.2 2055196.8 3871403.44 3475321.2
4-Sep-99 3493670.4 1642464 3696404.74 3493670.4
5-Sep-99 3505928.4 3177187.2 4347127.37 3505928.4
6-Sep-99 3451993.2 3983126.4 4688845.59 3451993.2
7-Sep-99 7244326.8 740275.2 3313876.68 7244326.8
8-Sep-99 6872947.2 8519385.6 6612219.49 6872947.2
9-Sep-99 5557323.6 4442169.6 4883479.91 5557323.6
10-Sep-99 4830829.2 4625942.4 4961399.58 4830829.2
11-Sep-99 4433680.8 3810240 4615541.76 4433680.8
12-Sep-99 4363988.4 4663267.2 4977225.29 4363988.4
13-Sep-99 4685666.4 3379449.6 4432886.63 4685666.4
14-Sep-99 3932593.2 4467744 4894323.46 3932593.2
15-Sep-99 4276875.6 3868473.6 4640232.81 4276875.6
16-Sep-99 4230597.6 4204915.2 4782884.04 4230597.6
17-Sep-99 4083631.2 3839097.6 4627777.38 4083631.2
18-Sep-99 3744738 7734441.6 6279403.24 3744738
19-Sep-99 3614014.8 9147254.4 6878435.87 3614014.8
20-Sep-99 4281897.6 4939401.6 5094306.28 4281897.6
21-Sep-99 4526679.6 980726.4 3415827.99 4526679.6
22-Sep-99 4157611.2 2340662.4 3992440.86 4157611.2
23-Sep-99 3872977.2 3162412.8 4340863.03 3872977.2
24-Sep-99 3752773.2 4703875.2 4994443.08 3752773.2
25-Sep-99 3592242 3094502.4 4312069.02 3592242
26-Sep-99 3137572.8 3954096 4676536.7 3137572.8
27-Sep-99 3521394 3862166.4 4637558.55 3521394
28-Sep-99 3444022.8 1969660.8 3835136.18 3444022.8
29-Sep-99 3610494 2689113.6 4140184.17 3610494
30-Sep-99 3396276 5098204.8 5161638.84 3396276
1-Oct-99 3680704.8 1669852.8 3708017.59 3680704.8
2-Oct-99 3318030 3367612.8 4427867.83 3318030
3-Oct-99 3290209.2 4407955.2 4868973 3290209.2
4-Oct-99 3653953.2 5235321.6 5219776.36 3653953.2
5-Oct-99 4580874 4328985.6 4835489.89 4580874
6-Oct-99 4182958.8 4046198.4 4715588.12 4182958.8
7-Oct-99 4503243.6 5165769.6 5190286.31 4503243.6
8-Oct-99 4363794 5613408 5380084.99 4363794
9-Oct-99 4863391.2 5286816 5241609.98 4863391.2
10-Oct-99 4313293.2 6766070.4 5868813.85 4313293.2
11-Oct-99 5298210 6095088 5584317.31 5298210
12-Oct-99 7184862 8096544 6432934.66 7184862
13-Oct-99 10122386.4 7089033.6 6005750.25 10122386.4
14-Oct-99 8476358.4 15002496 9361058.3 8476358.4
15-Oct-99 6452481.6 2889302.4 4225064.22 6452481.6
16-Oct-99 6340280.4 6783696 5876287.1 6340280.4
17-Oct-99 5094792 8043667.2 6410514.89 5094792
18-Oct-99 4926722.4 8611056 6651087.74 4926722.4
19-Oct-99 4645058.4 6345561.6 5690518.12 4645058.4
20-Oct-99 5951772 7973942.4 6380951.58 5951772
21-Oct-99 12809761.2 9079430.4 6849678.49 12809761.2
22-Oct-99 13951159.2 13245724.8 8616187.32 13951159.2
23-Oct-99 17646487.2 12029040 8100312.96 17646487.2
24-Oct-99 16864340.4 19823961.6 11405359.72 16864340.4
25-Oct-99 10906110 19421769.6 11234830.31 10906110
26-Oct-99 10716040.8 15245539.2 9464108.62 10716040.8
27-Oct-99 12638214 13805337.6 8853463.14 12638214
28-Oct-99 21148484.4 11718000 7968432 21148484.4
29-Oct-99 16693322.4 18348249.6 10779657.83 16693322.4
30-Oct-99 25981786.8 17940787.2 10606893.77 25981786.8
31-Oct-99 28392260.4 26952307.2 14427778.25 28392260.4
1-Nov-99 36299858.4 33739200 17305420.8 36299858.4
2-Nov-99 53269218 58478803.2 27795012.56 53269218
3-Nov-99 22057336.8 71096313.6 33144836.97 22057336.8
4-Nov-99 13577328 32222188.8 16662208.05 13577328
5-Nov-99 14327582.4 23120553.6 12803114.73 14327582.4
6-Nov-99 12888342 19253980.8 11163687.86 12888342
7-Nov-99 16731900 16625865.6 10049367.01 16731900
8-Nov-99 19936530 17641843.2 10480141.52 19936530
9-Nov-99 13106718 30623356.8 15984303.28 13106718
10-Nov-99 18275587.2 12955680 8493208.32 18275587.2
11-Nov-99 27697226.4 24256022.4 13284553.5 27697226.4
12-Nov-99 21346653.6 32501347.2 16780571.21 21346653.6
13-Nov-99 15839290.8 23981270.4 13168058.65 15839290.8
14-Nov-99 13078303.2 21902832 12286800.77 13078303.2
15-Nov-99 11390900.4 17430595.2 10390572.36 11390900.4
16-Nov-99 20773108.8 16580419.2 10030097.74 20773108.8
17-Nov-99 39590143.2 33884352 17366965.25 39590143.2
18-Nov-99 39554708.4 55544918.4 26551045.4 39554708.4
19-Nov-99 21705040.8 50020243.2 24208583.12 21705040.8
20-Nov-99 15894370.8 32107881.6 16613741.8 15894370.8
21-Nov-99 12880328.4 23766048 13076804.35 12880328.4
22-Nov-99 11340151.2 15057705.6 9384467.17 11340151.2
23-Nov-99 9437796 14070412.8 8965855.03 9437796
24-Nov-99 8961861.6 12248150.4 8193215.77 8961861.6
25-Nov-99 8509989.6 12475296 8289525.5 8509989.6
26-Nov-99 7943983.2 11835763.2 8018363.6 7943983.2
27-Nov-99 8167932 12016512 8095001.09 8167932
28-Nov-99 7403940 13734748.8 8823533.49 7403940
29-Nov-99 6834326.4 11110867.2 7711007.69 6834326.4
30-Nov-99 6957813.6 9650620.8 7091863.22 6957813.6
1-Dec-99 5495515.2 10012636.8 7245358 5495515.2
2-Dec-99 5959893.6 9084096 6851656.7 5959893.6
3-Dec-99 6063390 3691612.8 4565243.83 6063390
4-Dec-99 5801587.2 9946368 7217260.03 5801587.2
5-Dec-99 6464394 9009878.4 6820188.44 6464394
6-Dec-99 7003854 9980496 7231730.3 7003854
7-Dec-99 6690610.8 12109824 8134565.38 6690610.8
8-Dec-99 6511212 10559203.2 7477102.16 6511212
9-Dec-99 6196413.6 11755843.2 7984477.52 6196413.6
10-Dec-99 6211101.6 9866793.6 7183520.49 6211101.6
11-Dec-99 6001938 9954057.6 7220520.42 6001938
12-Dec-99 6967123.2 10160208 7307928.19 6967123.2
13-Dec-99 9431812.8 10869984 7608873.22 9431812.8
14-Dec-99 8062945.2 15132614.4 9416228.51 8062945.2
15-Dec-99 7489994.4 12081312 8122476.29 7489994.4
16-Dec-99 6009217.2 9637488 7086294.91 6009217.2
17-Dec-99 6537531.6 8750160 6710067.84 6537531.6
18-Dec-99 6432858 9050918.4 6837589.4 6432858
19-Dec-99 8906058 9491990.4 7024603.93 8906058
20-Dec-99 7326752.4 10124006.4 7292578.71 7326752.4
21-Dec-99 6394291.2 9835862.4 7170405.66 6394291.2
22-Dec-99 5953672.8 10479369.6 7443252.71 5953672.8
23-Dec-99 5639846.4 8681212.8 6680834.23 5639846.4
24-Dec-99 5294926.8 8019907.2 6400440.65 5294926.8
25-Dec-99 4911256.8 11150265.6 7727712.61 4911256.8
26-Dec-99 5443264.8 8718883.2 6696806.48 5443264.8
27-Dec-99 4348328.4 8601638.4 6647094.68 4348328.4
28-Dec-99 5112806.4 7913376 6355271.42 5112806.4
29-Dec-99 4516786.8 5829840 5471852.16 4516786.8
30-Dec-99 4627789.2 8805024 6733330.18 4627789.2
31-Dec-99 4588974 9282816 6935913.98 4588974
1-Jan-00 5414472 7848489.6 6327759.59 5414472
2-Jan-00 6453129.6 8733744 6703107.46 6453129.6
3-Jan-00 9740854.8 18080409.6 10666093.67 9740854.8
4-Jan-00 9504388.8 18278352 10750021.25 9504388.8
5-Jan-00 6805641.6 16057008 9808171.39 6805641.6
6-Jan-00 7084530 12786681.6 8421553 7084530
7-Jan-00 5697075.6 13029379.2 8524456.78 5697075.6
8-Jan-00 6986660.4 10329292.8 7379620.15 6986660.4
9-Jan-00 5913378 9966326.4 7225722.39 5913378
10-Jan-00 5989928.4 11146723.2 7726210.64 5989928.4
11-Jan-00 5552064 10674374.4 7525934.75 5552064
12-Jan-00 6009876 9037526.4 6831911.19 6009876
13-Jan-00 5449032 9304070.4 6944925.85 5449032
14-Jan-00 5668174.8 9130492.8 6871328.95 5668174.8
15-Jan-00 5700996 10453536 7432299.26 5700996
16-Jan-00 5798746.8 10347091.2 7387166.67 5798746.8
17-Jan-00 4852537.2 8746099.2 6708346.06 4852537.2
18-Jan-00 5750686.8 10030435.2 7252904.52 5750686.8
19-Jan-00 4498858.8 8956828.8 6797695.41 4498858.8
20-Jan-00 6360508.8 9442915.2 7003796.04 6360508.8
21-Jan-00 5630796 9925372.8 7208358.07 5630796
22-Jan-00 12597260.4 10001923.2 7240815.44 12597260.4
23-Jan-00 29886127.2 21256300.8 12012671.54 29886127.2
24-Jan-00 46315756.8 42642201.6 21080293.48 46315756.8
25-Jan-00 32578956 75644668.8 35073339.57 32578956
26-Jan-00 18204566.4 40597891.2 20213505.87 18204566.4
27-Jan-00 12633775.2 26689651.2 14316412.11 12633775.2
28-Jan-00 10615708.8 19240588.8 11158009.65 10615708.8
29-Jan-00 9450669.6 13626403.2 8777594.96 9450669.6
30-Jan-00 27190123.2 12308544 8218822.66 27190123.2
31-Jan-00 23704347.6 34607347.2 17673515.21 23704347.6
1-Feb-00 15452791.2 35434368 18024172.03 15452791.2
2-Feb-00 10555736.4 24935558.4 13572676.76 10555736.4
3-Feb-00 10045058.4 15736204.8 9672150.84 10045058.4
4-Feb-00 8523782.4 12394944 8255456.26 8523782.4
5-Feb-00 7737919.2 11069654.4 7693533.47 7737919.2
6-Feb-00 8094178.8 11233814.4 7763137.31 8094178.8
7-Feb-00 8863452 13579747.2 8757812.81 8863452
8-Feb-00 8130639.6 16427318.4 9965183 8130639.6
9-Feb-00 8028730.8 14126140.8 8989483.7 8028730.8
10-Feb-00 6536926.8 15476054.4 9561847.07 6536926.8
11-Feb-00 7679080.8 13576896 8756603.9 7679080.8
12-Feb-00 7104769.2 14268355.2 9049782.6 7104769.2
13-Feb-00 7327962 17162496 10276898.3 7327962
14-Feb-00 9866793.6 14561942.4 9174263.58 9866793.6
15-Feb-00 9753588 19938614.4 11453972.51 9753588
16-Feb-00 15362827.2 19749398.4 11373744.92 15362827.2
17-Feb-00 14111463.6 28973894.4 15284931.23 14111463.6
18-Feb-00 9465228 24408000 13348992 9465228
19-Feb-00 7820107.2 18704476.8 10930698.16 7820107.2
20-Feb-00 7078212 16692998.4 10077831.32 7078212
21-Feb-00 6275880 15517180.8 9579284.66 6275880
22-Feb-00 7537017.6 11454912 7856882.69 7537017.6
23-Feb-00 5905980 13678761.6 8799794.92 5905980
24-Feb-00 5961448.8 10845446.4 7598469.27 5961448.8
25-Feb-00 5765547.6 10043308.8 7258362.93 5765547.6
26-Feb-00 5888959.2 10292918.4 7364197.4 5888959.2
27-Feb-00 5945108.4 11394777.6 7831385.7 5945108.4
28-Feb-00 4658882.4 10276588.8 7357273.65 4658882.4
29-Feb-00 5065135.2 9774345.6 7144322.53 5065135.2
1-Mar-00 5294354.4 11002262.4 7664959.26 5294354.4
2-Mar-00 4685083.2 6662217.6 5824780.26 4685083.2
3-Mar-00 4617216 5128531.2 5174497.23 4617216
4-Mar-00 4497606 4530038.4 4920736.28 4497606
5-Mar-00 4918708.8 7282483.2 6087772.88 4918708.8
6-Mar-00 4284727.2 7393334.4 6134773.79 4284727.2
7-Mar-00 5194303.2 10160985.6 7308257.89 5194303.2
8-Mar-00 5070340.8 10183104 7317636.1 5070340.8
9-Mar-00 4883619.6 10043136 7258289.66 4883619.6
10-Mar-00 4540773.6 7452345.6 6159794.53 4540773.6
11-Mar-00 4251733.2 7544361.6 6198809.32 4251733.2
12-Mar-00 3880191.6 6873984 5914569.22 3880191.6
13-Mar-00 8091856.8 5975596.8 5533653.04 8091856.8
14-Mar-00 6252433.2 15096499.2 9400915.66 6252433.2
15-Mar-00 5075341.2 9050227.2 6837296.33 5075341.2
16-Mar-00 4674769.2 9706953.6 7115748.33 4674769.2
17-Mar-00 4582213.2 6264345.6 5656082.53 4582213.2
18-Mar-00 4071880.8 7078838.4 6001427.48 4071880.8
19-Mar-00 4156477.2 3934224 4668110.98 4156477.2
20-Mar-00 3955078.8 4029868.8 4708664.37 3955078.8
21-Mar-00 4759462.8 5157388.8 5186732.85 4759462.8
22-Mar-00 7631766 10032681.6 7253857 7631766
23-Mar-00 6009660 13437187.2 8697367.37 6009660
24-Mar-00 5062953.6 13185936 8590836.86 5062953.6
25-Mar-00 5066496 11390112 7829407.49 5066496
26-Mar-00 4233535.2 9472636.8 7016398 4233535.2
27-Mar-00 3847932 7626700.8 6233721.14 3847932
28-Mar-00 3946654.8 4804963.2 5037304.4 3946654.8
29-Mar-00 4798310.4 5362848 5273847.55 4798310.4
30-Mar-00 2218017.6 4896633.6 5076172.65 2218017.6
31-Mar-00 4772358 4541011.2 4925388.75 4772358
1-Apr-00 4034847.6 5475600 5321654.4 4034847.6
2-Apr-00 3780129.6 6994252.8 5965563.19 3780129.6
3-Apr-00 4180042.8 4466102.4 4893627.42 4180042.8
4-Apr-00 5402073.6 6376579.2 5703669.58 5402073.6
5-Apr-00 5506174.8 14193360 9017984.64 5506174.8
6-Apr-00 18249073.2 11653113.6 7940920.17 18249073.2
7-Apr-00 48483014.4 25148188.8 13662832.05 48483014.4
8-Apr-00 24197875.2 43224192 21327057.41 24197875.2
9-Apr-00 13867642.8 39635568 19805480.83 13867642.8
10-Apr-00 9750250.8 24663225.6 13457207.65 9750250.8
11-Apr-00 8441215.2 15046905.6 9379887.97 8441215.2
12-Apr-00 6817176 11207808 7752110.59 6817176
13-Apr-00 6186326.4 8367235.2 6547707.72 6186326.4
14-Apr-00 5764834.8 7997270.4 6390842.65 5764834.8
15-Apr-00 5215374 5758128 5441446.27 5215374
16-Apr-00 5176396.8 4859049.6 5060237.03 5176396.8
17-Apr-00 5508032.4 2773612.8 4176011.83 5508032.4
18-Apr-00 5832075.6 6887808 5920430.59 5832075.6
19-Apr-00 14926366.8 6177513.6 5619265.77 14926366.8
20-Apr-00 25934968.8 16197148.8 9867591.09 25934968.8
21-Apr-00 15626768.4 26308713.6 14154894.57 15626768.4
22-Apr-00 11098857.6 20338387.2 11623476.17 11098857.6
23-Apr-00 10903712.4 15953760 9764394.24 10903712.4
24-Apr-00 9827060.4 13507776 8727297.02 9827060.4
25-Apr-00 8237030.4 12352348.8 8237395.89 8237030.4
26-Apr-00 7051438.8 8960025.6 6799050.85 7051438.8
27-Apr-00 6716142 6247670.4 5649012.25 6716142
28-Apr-00 6475971.6 5511369.6 5336820.71 6475971.6
29-Apr-00 5033556 4537209.6 4923776.87 5033556
30-Apr-00 4896525.6 5254761.6 5228018.92 4896525.6
1-May-00 4848454.8 4533926.4 4922384.79 4848454.8
2-May-00 4990291.2 4567536 4936635.26 4990291.2
3-May-00 4623490.8 1707696 3724063.1 4623490.8
4-May-00 4942447.2 4196620.8 4779367.22 4942447.2
5-May-00 4443984 3938716.8 4670015.92 4443984
6-May-00 4843238.4 3756931.2 4592938.83 4843238.4
7-May-00 7201342.8 5268672 5233916.93 7201342.8
8-May-00 8953977.6 12070080 8117713.92 8953977.6
9-May-00 7482823.2 9593942.4 7067831.58 7482823.2
10-May-00 5850230.4 6933081.6 5939626.6 5850230.4
11-May-00 5595458.4 7778073.6 6297903.21 5595458.4
12-May-00 4863866.4 6527174.4 5767521.95 4863866.4
13-May-00 4734644.4 5948899.2 5522333.26 4734644.4
14-May-00 4548441.6 3782937.6 4603965.54 4548441.6
15-May-00 4455388.8 5149785.6 5183509.09 4455388.8
16-May-00 5127472.8 3639686.4 4543227.03 5127472.8
17-May-00 4456036.8 4711132.8 4997520.31 4456036.8
18-May-00 4260675.6 4222972.8 4790540.47 4260675.6
19-May-00 4009608 4437590.4 4881538.33 4009608
20-May-00 4549381.2 2796422.4 4185683.1 4549381.2
21-May-00 5932720.8 7126272 6021539.33 5932720.8
22-May-00 7845951.6 9180000 6892320 7845951.6
23-May-00 6812586 11364278.4 7818454.04 6812586
24-May-00 5944017.6 8454499.2 6584707.66 5944017.6
25-May-00 5296600.8 9261302.4 6926792.22 5296600.8
26-May-00 4996058.4 7910352 6353989.25 4996058.4
27-May-00 4397922 6758380.8 5865553.46 4397922
28-May-00 4341643.2 6524582.4 5766422.94 4341643.2
29-May-00 4695051.6 4918665.6 5085514.21 4695051.6
30-May-00 19097834.4 7965561.6 6377398.12 19097834.4
31-May-00 21333607.2 21343910.4 12049818.01 21333607.2
1-Jun-00 26423312.4 21675686.4 12190491.03 26423312.4
2-Jun-00 17908970.4 27914284.8 14835656.76 17908970.4
3-Jun-00 11757776.4 18075398.4 10663968.92 11757776.4
4-Jun-00 9187614 12420000 8266080 9187614
5-Jun-00 7808529.6 12098160 8129619.84 7808529.6
6-Jun-00 6991617.6 10408694.4 7413286.43 6991617.6
7-Jun-00 6418807.2 8355657.6 6542798.82 6418807.2
8-Jun-00 5455328.4 7230643.2 6065792.72 5455328.4
9-Jun-00 5586181.2 8725881.6 6699773.8 5586181.2
10-Jun-00 8608323.6 9084182.4 6851693.34 8608323.6
11-Jun-00 9725389.2 11320214.4 7799770.91 9725389.2
12-Jun-00 7487985.6 8840275.2 6748276.68 7487985.6
13-Jun-00 6707113.2 6305040 5673336.96 6707113.2
14-Jun-00 5498042.4 5789404.8 5454707.64 5498042.4
15-Jun-00 5370591.6 4895424 5075659.78 5370591.6
16-Jun-00 5138953.2 4666118.4 4978434.2 5138953.2
17-Jun-00 6165084.34 6405177.6 5715795.3 6165084.34
18-Jun-00 7458285.6 5562777.6 5358617.7 7458285.6
19-Jun-00 7441513.2 12778473.6 8418072.81 7441513.2
20-Jun-00 6713280 8748604.8 6709408.44 6713280
21-Jun-00 5777082 6245251.2 5647986.51 5777082
22-Jun-00 5527666.8 6192115.2 5625456.84 5527666.8
23-Jun-00 6306336 5270918.4 5234869.4 6306336
24-Jun-00 8988386.4 11587968 7913298.43 8988386.4
25-Jun-00 29462853.6 14761785.6 9258997.09 29462853.6
26-Jun-00 28939129.2 34685539.2 17706668.62 28939129.2
27-Jun-00 16161832.8 29311459.2 15428058.7 16161832.8
28-Jun-00 12119468.4 20265379.2 11592520.78 12119468.4
29-Jun-00 13170351.6 15463267.2 9556425.29 13170351.6
30-Jun-00 13004161.2 15404774.4 9531624.35 13004161.2
1-Jul-00 10806868.8 13084243.2 8547719.12 10806868.8
2-Jul-00 8915799.6 11407046.4 7836587.67 8915799.6
3-Jul-00 8236036.8 5798476.8 5458554.16 8236036.8
4-Jul-00 6975460.8 9283507.2 6936207.05 6975460.8
5-Jul-00 6402456 8974972.8 6805388.47 6402456
6-Jul-00 6048162 5474131.2 5321031.63 6048162
7-Jul-00 5467780.8 5188492.8 5199920.95 5467780.8
8-Jul-00 5337608.4 4442256 4883516.54 5337608.4
9-Jul-00 5147938.8 4781980.8 5027559.86 5147938.8
10-Jul-00 4668267.6 5250614.4 5226260.51 4668267.6
11-Jul-00 4829155.2 4066675.2 4724270.28 4829155.2
12-Jul-00 4604904 4301683.2 4823913.68 4604904
13-Jul-00 4541486.4 3946147.2 4673166.41 4541486.4
14-Jul-00 4146238.8 3548880 4504725.12 4146238.8
15-Jul-00 4425300 3403382.4 4443034.14 4425300
16-Jul-00 4165894.8 4056220.8 4719837.62 4165894.8
17-Jul-00 3972056.4 3461097.6 4467505.38 3972056.4
18-Jul-00 3883680 3743452.8 4587223.99 3883680
19-Jul-00 3772926 2215728 3939468.67 3772926
20-Jul-00 3949678.8 2160172.8 3915913.27 3949678.8
21-Jul-00 6428948.4 4090176 4734234.62 6428948.4
22-Jul-00 5086022.4 5693414.4 5414007.71 5086022.4
23-Jul-00 5203515.6 5473872 5320921.73 5203515.6
24-Jul-00 4448325.6 5019580.8 5128302.26 4448325.6
25-Jul-00 4472064 4422556.8 4875164.08 4472064
26-Jul-00 5434149.6 4172774.4 4769256.35 5434149.6
27-Jul-00 23186833.2 6775401.6 5872770.28 23186833.2
28-Jul-00 20187900 30620332.8 15983021.11 20187900
29-Jul-00 12571653.6 19901376 11438183.42 12571653.6
30-Jul-00 9019177.2 14317430.4 9070590.49 9019177.2
31-Jul-00 7458944.4 11955254.4 8069027.87 7458944.4
1-Aug-00 6263719.2 9602496 7071458.3 6263719.2
2-Aug-00 6121785.6 8973331.2 6804692.43 6121785.6
3-Aug-00 5301709.2 4328208 4835160.19 5301709.2
4-Aug-00 5096541.6 5169571.2 5191898.19 5096541.6
5-Aug-00 5111078.4 6156259.2 5610253.9 5111078.4
6-Aug-00 4664844 5203440 5206258.56 4664844
7-Aug-00 4577072.4 4329676.8 4835782.96 4577072.4
8-Aug-00 3956590.8 3168806.4 4343573.91 3956590.8
9-Aug-00 4022276.4 4438454.4 4881904.67 4022276.4
10-Aug-00 5186138.4 3391632 4438051.97 5186138.4
11-Aug-00 4987332 7891344 6345929.86 4987332
12-Aug-00 5513896.8 6135350.4 5601388.57 5513896.8
13-Aug-00 3966073.2 4581273.6 4942460.01 3966073.2
14-Aug-00 4060908 3074803.2 4303716.56 4060908
15-Aug-00 3509438.4 3236025.6 4372074.85 3509438.4
16-Aug-00 3859693.2 2900275.2 4229716.68 3859693.2
17-Aug-00 4542750 4392230.4 4862305.69 4542750
18-Aug-00 10263088.8 5358960 5272199.04 10263088.8
19-Aug-00 8621251.2 13368758.4 8668353.56 8621251.2
20-Aug-00 5150034 7960636.8 6375310 5150034
21-Aug-00 4227994.8 4948041.6 5097969.64 4227994.8
22-Aug-00 4687783.2 4133548.8 4752624.69 4687783.2
23-Aug-00 3945834 4300128 4823254.27 3945834
24-Aug-00 3762882 2922220.8 4239021.62 3762882
25-Aug-00 3662409.6 3126988.8 4325843.25 3662409.6
26-Aug-00 4674898.8 1203292.8 3510196.15 4674898.8
27-Aug-00 3934159.2 3991334.4 4692325.79 3934159.2
28-Aug-00 3931675.2 4163961.6 4765519.72 3931675.2
29-Aug-00 3929072.4 3560025.6 4509450.85 3929072.4
30-Aug-00 4107920.4 2435443.2 4032627.92 4107920.4
31-Aug-00 4170312 2321395.2 3984271.56 4170312
1-Sep-00 4213069.2 2384726.4 4011123.99 4213069.2
2-Sep-00 4364280 3506371.2 4486701.39 4364280
3-Sep-00 4365651.6 2994364.8 4269610.68 4365651.6
4-Sep-00 4181101.2 3677443.2 4559235.92 4181101.2
5-Sep-00 4363221.6 2035756.8 3863160.88 4363221.6
6-Sep-00 5280411.6 3229977.6 4369510.5 5280411.6
7-Sep-00 8216380.8 5226940.8 5216222.9 8216380.8
8-Sep-00 7941618 11242886.4 7766983.83 7941618
9-Sep-00 22253864.4 9318153.6 6950897.13 22253864.4
10-Sep-00 19544122.8 24420441.6 13354267.24 19544122.8
11-Sep-00 11223511.2 13479004.8 8715098.04 11223511.2
12-Sep-00 8621499.6 8616412.8 6653359.03 8621499.6
13-Sep-00 7695712.8 6980860.8 5959884.98 7695712.8
14-Sep-00 6756512.4 6731596.8 5854197.04 6756512.4
15-Sep-00 6034662 6195225.6 5626775.65 6034662
16-Sep-00 5753127.6 4407350.4 4868716.57 5753127.6
17-Sep-00 5215039.2 4343673.6 4841717.61 5215039.2
18-Sep-00 5546901.6 5296147.2 5245566.41 5546901.6
19-Sep-00 5641520.4 3850502.4 4632613.02 5641520.4
20-Sep-00 6421032 6632496 5812178.3 6421032
21-Sep-00 9551833.2 10674201.6 7525861.48 9551833.2
22-Sep-00 8067567.6 10725264 7547511.94 8067567.6
23-Sep-00 6953590.8 9082368 6850924.03 6953590.8
24-Sep-00 6141063.6 7953206.4 6372159.51 6141063.6
25-Sep-00 6835989.6 8276428.8 6509205.81 6835989.6
26-Sep-00 5739346.8 7761744 6290979.46 5739346.8
27-Sep-00 4900575.6 5894899.2 5499437.26 4900575.6
28-Sep-00 5587768.8 4942598.4 5095661.72 5587768.8
29-Sep-00 4477593.6 5449593.6 5310627.69 4477593.6
30-Sep-00 7279470 6071500.8 5574316.34 7279470
1-Oct-00 8902818 8616326.4 6653322.39 8902818
2-Oct-00 11272780.8 10520582.4 7460726.94 11272780.8
3-Oct-00 12649230 12861590.4 8453314.33 12649230
4-Oct-00 13861011.6 17217273.6 10300124.01 13861011.6
5-Oct-00 9958356 15006556.8 9362780.08 9958356
6-Oct-00 8463646.8 11372572.8 7821970.87 8463646.8
7-Oct-00 10817334 13705545.6 8811151.33 10817334
8-Oct-00 11295633.6 16439068.8 9970165.17 11295633.6
9-Oct-00 14980550.4 17671996.8 10492926.64 14980550.4
10-Oct-00 12733178.4 19528905.6 11280255.97 12733178.4
11-Oct-00 10290866.4 15086131.2 9396519.63 10290866.4
12-Oct-00 9575884.8 13321065.6 8648131.81 9575884.8
13-Oct-00 8334046.8 13393555.2 8678867.4 8334046.8
14-Oct-00 7824924 10761465.6 7562861.41 7824924
15-Oct-00 7884831.6 8276169.6 6509095.91 7884831.6
16-Oct-00 13839001.2 13800758.4 8851521.56 13839001.2
17-Oct-00 13127022 15485558.4 9565876.76 13127022
18-Oct-00 9844934.4 12017548.8 8095440.69 9844934.4
19-Oct-00 8154637.2 6039187.2 5560615.37 8154637.2
20-Oct-00 7479561.6 9673948.8 7101754.29 7479561.6
21-Oct-00 6874696.8 8495798.4 6602218.52 6874696.8
22-Oct-00 6662415.09 8189078.4 6472169.24 6662415.09
23-Oct-00 6868864.8 7422710.4 6147229.21 6868864.8
24-Oct-00 6766891.2 7964611.2 6376995.15 6766891.2
25-Oct-00 6859231.2 7043846.4 5986590.87 6859231.2
26-Oct-00 7029082.8 7814016 6313142.78 7029082.8
27-Oct-00 6861056.4 7457616 6162029.18 6861056.4
28-Oct-00 7454797.2 7287753.6 6090007.53 7454797.2
29-Oct-00 7044861.6 7306243.2 6097847.12 7044861.6
30-Oct-00 10175500.8 8073993.6 6423373.29 10175500.8
31-Oct-00 10663239.6 11189145.6 7744197.73 10663239.6
1-Nov-00 8505961.2 9302774.4 6944376.35 8505961.2
2-Nov-00 8264916 8966332.8 6801725.11 8264916
3-Nov-00 7156803.6 9990432 7235943.17 7156803.6
4-Nov-00 7005636 5917276.8 5508925.36 7005636
5-Nov-00 6377767.2 8779363.2 6722450 6377767.2
6-Nov-00 6944173.2 7941715.2 6367287.24 6944173.2
7-Nov-00 8941201.2 8268912 6506018.69 8941201.2
8-Nov-00 6727147.2 9861004.8 7181066.04 6727147.2
9-Nov-00 6065366.4 7988544 6387142.66 6065366.4
10-Nov-00 5964526.8 6835017.6 5898047.46 5964526.8
11-Nov-00 5495202 5431536 5302971.26 5495202
12-Nov-00 5457391.2 5284828.8 5240767.41 5457391.2
13-Nov-00 5616777.6 6158246.4 5611096.47 5616777.6
14-Nov-00 6137197.2 5523033.6 5341766.25 6137197.2
15-Nov-00 5246586 6304348.8 5673043.89 5246586
16-Nov-00 5779198.8 5109868.8 5166584.37 5779198.8
17-Nov-00 5236930.8 5626886.4 5385799.83 5236930.8
18-Nov-00 5027356.8 8317641.6 6526680.04 5027356.8
19-Nov-00 5083020 4440960 4882967.04 5083020
20-Nov-00 4627465.2 5027443.2 5131635.92 4627465.2
21-Nov-00 5142247.2 6288883.2 5666486.48 5142247.2
22-Nov-00 4414251.6 5386003.2 5283665.36 4414251.6
23-Nov-00 4526550 5065977.6 5147974.5 4526550
24-Nov-00 4688236.8 5145465.6 5181677.41 4688236.8
25-Nov-00 5052801.6 5412441.6 5294875.24 5052801.6
26-Nov-00 5238324 5636217.6 5389756.26 5238324
27-Nov-00 5705337.6 5871312 5489436.29 5705337.6
28-Nov-00 5853319.2 6118502.4 5594245.02 5853319.2
29-Nov-00 5554753.2 8066736 6420296.06 5554753.2
30-Nov-00 5594832 6418051.2 5721253.71 5594832
1-Dec-00 4987267.2 4714502.4 4998949.02 4987267.2
2-Dec-00 6732244.8 3077568 4304888.83 6732244.8
3-Dec-00 9052484.4 4096742.4 4737018.78 9052484.4
4-Dec-00 10399860 6250521.6 5650221.16 10399860
5-Dec-00 9901625.14 9413107.2 6991157.45 9901625.14
6-Dec-00 9444027.6 7686835.2 6259218.12 9444027.6
7-Dec-00 8593257.6 9986544 7234294.66 8593257.6
8-Dec-00 8391643.2 7275312 6084732.29 8391643.2
9-Dec-00 8159173.2 9702115.2 7113696.84 8159173.2
10-Dec-00 7615501.2 8892115.2 6770256.84 7615501.2
11-Dec-00 8052901.2 8261481.6 6502868.2 8052901.2
12-Dec-00 7794576 8075548.8 6424032.69 7794576
13-Dec-00 8712705.6 8523878.4 6614124.44 8712705.6
14-Dec-00 9918212.4 10329724.8 7379803.32 9918212.4
15-Dec-00 11842470 13825555.2 8862035.4 11842470
16-Dec-00 11552414.4 16849296 10144101.5 11552414.4
17-Dec-00 10809374.4 17298748.8 10334669.49 10809374.4
18-Dec-00 10022065.2 17202412.8 10293823.03 10022065.2
19-Dec-00 9693939.6 15329952 9499899.65 9693939.6
20-Dec-00 9953463.6 14583369.6 9183348.71 9953463.6
21-Dec-00 7775665.2 14196038.4 9019120.28 7775665.2
22-Dec-00 8928111.6 10933574.4 7635835.55 8928111.6
23-Dec-00 8543577.6 12295843.2 8213437.52 8543577.6
24-Dec-00 9751654.8 14034902.4 8950798.62 9751654.8
25-Dec-00 14378569.2 17856720 10571249.28 14378569.2
26-Dec-00 15279494.4 20216044.8 11571603 15279494.4
27-Dec-00 19107813.6 29556748.8 15532061.49 19107813.6
28-Dec-00 51764821.2 38213596.8 19202565.04 51764821.2
29-Dec-00 32451505.2 73697040 34247544.96 32451505.2
30-Dec-00 25043882.4 56590099.2 26994202.06 25043882.4
31-Dec-00 19603036.8 45107884.8 22125743.16 19603036.8
1-Jan-01 13892202 28087257.6 14908997.22 13892202
2-Jan-01 11035072.8 17668022.4 10491241.5 11035072.8
3-Jan-01 9290084.4 14006649.6 8938819.43 9290084.4
4-Jan-01 9039027.6 13211683.2 8601753.68 9039027.6
5-Jan-01 8476887.6 11975644.8 8077673.4 8476887.6
6-Jan-01 8548545.6 12078806.4 8121413.91 8548545.6
7-Jan-01 8345602.8 11396332.8 7832045.11 8345602.8
8-Jan-01 8297521.2 11475302.4 7865528.22 8297521.2
9-Jan-01 8933544 12052281.6 8110167.4 8933544
10-Jan-01 8592728.4 13858041.6 8875809.64 8592728.4
11-Jan-01 7692300 14578358.4 9181223.96 7692300
12-Jan-01 7764811.2 11022566.4 7673568.15 7764811.2
13-Jan-01 6562890 10453017.6 7432079.46 6562890
14-Jan-01 8064057.6 9730540.8 7125749.3 8064057.6
15-Jan-01 8306236.8 11866521.6 8031405.16 8306236.8
16-Jan-01 7891819.2 12861158.4 8453131.16 7891819.2
17-Jan-01 8442208.8 11869459.2 8032650.7 8442208.8
18-Jan-01 8113176 11667024 7946818.18 8113176
19-Jan-01 6718140 11540102.4 7893003.42 6718140
20-Jan-01 6858907.2 9004521.6 6817917.16 6858907.2
21-Jan-01 6295903.2 9473932.8 7016947.51 6295903.2
22-Jan-01 5745924 7220448 6061469.95 5745924
23-Jan-01 6930619.2 11373696 7822447.1 6930619.2
24-Jan-01 5438415.6 9980496 7231730.3 5438415.6
25-Jan-01 8102041.2 11854598.4 8026349.72 8102041.2
26-Jan-01 6296108.4 10693728 7534140.67 6296108.4
27-Jan-01 6717038.4 13591324.8 8762721.72 6717038.4
28-Jan-01 6483261.6 10345622.4 7386543.9 6483261.6
29-Jan-01 5736636 11414736 7839848.06 5736636
30-Jan-01 5870070 9032515.2 6829786.44 5870070
31-Jan-01 4340995.2 9170150.4 6888143.77 4340995.2
1-Feb-01 6362139.6 7884172.8 6342889.27 6362139.6
2-Feb-01 5602132.8 11153376 7729031.42 5602132.8
3-Feb-01 5863914 10687766.4 7531612.95 5863914
4-Feb-01 5043092.4 13188009.6 8591716.07 5043092.4
5-Feb-01 6205561.2 12119500.8 8138668.34 6205561.2
6-Feb-01 7255872 11651212.8 7940114.23 7255872
7-Feb-01 8791372.8 15902006.4 9742450.71 8791372.8
8-Feb-01 6634656 16764192 10108017.41 6634656
9-Feb-01 5602413.6 16631740.8 10051858.1 5602413.6
10-Feb-01 5287723.2 14466211.2 9133673.55 5287723.2
11-Feb-01 5292734.4 11895033.6 8043494.25 5292734.4
12-Feb-01 4897054.8 12819686.4 8435547.03 4897054.8
13-Feb-01 5061711.6 10593244.8 7491535.8 5061711.6
14-Feb-01 4937803.2 11705904 7963303.3 4937803.2
15-Feb-01 6530133.6 11554963.2 7899304.4 6530133.6
16-Feb-01 7797632.4 14771462.4 9263100.06 7797632.4
17-Feb-01 10491508.8 17922643.2 10599200.72 10491508.8
18-Feb-01 8187642 25364361.6 13754489.32 8187642
19-Feb-01 5594022 16630963.2 10051528.4 5594022
20-Feb-01 5629446 17663702.4 10489409.82 5629446
21-Feb-01 5006815.2 10037779.2 7256018.38 5006815.2
22-Feb-01 4309923.6 10663142.4 7521172.38 4309923.6
23-Feb-01 5124124.8 10292745.6 7364124.13 5124124.8
24-Feb-01 4373373.6 9080035.2 6849934.92 4373373.6
25-Feb-01 5265734.4 11050387.2 7685364.17 5265734.4
26-Feb-01 5395420.8 12074313.6 8119508.97 5395420.8
27-Feb-01 5137300.8 13823827.2 8861302.73 5137300.8
28-Feb-01 5292723.6 13174963.2 8586184.4 5292723.6
1-Mar-01 6058789.2 10144137.6 7301114.34 6058789.2
2-Mar-01 5132602.8 5016643.2 5127056.72 5132602.8
3-Mar-01 8281731.6 13592793.6 8763344.49 8281731.6
4-Mar-01 6765919.2 15591139.2 9610643.02 6765919.2
5-Mar-01 5003283.6 11809152 8007080.45 5003283.6
6-Mar-01 4661474.4 12565843.2 8327917.52 4661474.4
7-Mar-01 4335897.6 9285667.2 6937122.89 4335897.6
8-Mar-01 4018194 7910611.2 6354099.15 4018194
9-Mar-01 4054870.8 7993382.4 6389194.14 4054870.8
10-Mar-01 3539613.6 6545577.6 5775324.9 3539613.6
11-Mar-01 3724693.2 6876230.4 5915521.69 3724693.2
12-Mar-01 3582252 6269702.4 5658353.82 3582252
13-Mar-01 5432475.6 6078153.6 5577137.13 5432475.6
14-Mar-01 3934116 9605520 7072740.48 3934116
15-Mar-01 7651713.6 6754406.4 5863868.31 7651713.6
16-Mar-01 6078034.8 10610352 7498789.25 6078034.8
17-Mar-01 4576424.4 12112329.6 8135627.75 4576424.4
18-Mar-01 4181036.4 12508646.4 8303666.07 4181036.4
19-Mar-01 3508099.2 10275552 7356834.05 3508099.2
20-Mar-01 3801405.6 8075030.4 6423812.89 3801405.6
21-Mar-01 3438871.2 6967036.8 5954023.6 3438871.2
22-Mar-01 3570944.4 7517145.6 6187269.73 3570944.4
23-Mar-01 3580210.8 6829401.6 5895666.28 3580210.8
24-Mar-01 3627007.2 5641228.8 5391881.01 3627007.2
25-Mar-01 3304800 7368883.2 6124406.48 3304800
26-Mar-01 6923016 7661001.6 6248264.68 6923016
27-Mar-01 17419557.6 15423955.2 9539757 17419557.6
28-Mar-01 20178493.2 29918073.6 15685263.21 20178493.2
29-Mar-01 11443291.2 46627488 22770054.91 11443291.2
30-Mar-01 8632094.4 29328825.6 15435422.05 8632094.4
31-Mar-01 5752425.6 20191334.4 11561125.79 5752425.6
1-Apr-01 5458546.8 12599798.4 8342314.52 5458546.8
2-Apr-01 4081806 11073628.8 7695218.61 4081806
3-Apr-01 3670779.6 7748092.8 6285191.35 3670779.6
4-Apr-01 3276644.4 7362057.6 6121512.42 3276644.4
5-Apr-01 3606271.2 4970678.4 5107567.64 3606271.2
6-Apr-01 2360091.6 6236784 5644396.42 2360091.6
7-Apr-01 3506500.8 3498076.8 4483184.56 3506500.8
8-Apr-01 3152131.2 4340822.4 4840508.7 3152131.2
9-Apr-01 2909466 6172070.4 5616957.85 2909466
10-Apr-01 3156451.2 7446988.8 6157523.25 3156451.2
11-Apr-01 4791819.6 5654361.6 5397449.32 4791819.6
12-Apr-01 5066474.4 4783363.2 5028146 5066474.4
13-Apr-01 3235086 7154092.8 6033335.35 3235086
14-Apr-01 4740249.6 7668691.2 6251525.07 4740249.6
15-Apr-01 3258100.8 8365593.6 6547011.69 3258100.8
16-Apr-01 3533544 6032534.4 5557794.59 3533544
17-Apr-01 3408987.6 6689001.6 5836136.68 3408987.6
18-Apr-01 2979234 4914691.2 5083829.07 2979234
19-Apr-01 3031830 4032201.6 4709653.48 3031830
20-Apr-01 2718295.2 4092163.2 4735077.2 2718295.2
21-Apr-01 3275661.6 4850409.6 5056573.67 3275661.6
22-Apr-01 3490246.8 4307817.6 4826514.66 3490246.8
23-Apr-01 3016472.4 4717353.6 5000157.93 3016472.4
24-Apr-01 3416493.6 3674678.4 4558063.64 3416493.6
25-Apr-01 2932372.8 3840480 4628363.52 2932372.8
26-Apr-01 3313980 4300473.6 4823400.81 3313980
27-Apr-01 2694092.4 2169417.6 3919833.06 2694092.4
28-Apr-01 3162024 2205187.2 3934999.37 3162024
29-Apr-01 2835032.4 1530230.4 3648817.69 2835032.4
30-Apr-01 2895987.6 2541801.6 4077723.88 2895987.6
1-May-01 2465488.8 899078.4 3381209.24 2465488.8
2-May-01 2671369.2 1855094.4 3786560.03 2671369.2
3-May-01 3240702 862704 3365786.5 3240702
4-May-01 2291565.6 3635712 4541541.89 2291565.6
5-May-01 2430518.4 1448928 3614345.47 2430518.4
6-May-01 3756294 2880662.4 4221400.86 3756294
7-May-01 3295306.8 3157228.8 4338665.01 3295306.8
8-May-01 3985124.4 3695673.6 4566965.61 3985124.4
9-May-01 3178062 5040921.6 5137350.76 3178062
10-May-01 2694384 3902428.8 4654629.81 2694384
11-May-01 3559064.4 4179513.6 4772113.77 3559064.4
12-May-01 4620045.6 5479574.4 5323339.55 4620045.6
13-May-01 6046876.8 4785609.6 5029098.47 6046876.8
14-May-01 6496167.6 7666790.4 6250719.13 6496167.6
15-May-01 5214866.4 6629990.4 5811115.93 5214866.4
16-May-01 4448746.8 7293196.8 6092315.44 4448746.8
17-May-01 3881304 8076844.8 6424582.2 3881304
18-May-01 3985210.8 5049734.4 5141087.39 3985210.8
19-May-01 3878269.2 8115984 6441177.22 3878269.2
20-May-01 5541782.4 6625843.2 5809357.52 5541782.4
21-May-01 3746574 9896774.4 7196232.35 3746574
22-May-01 3403306.8 3459110.4 4466662.81 3403306.8
23-May-01 2747444.4 3802204.8 4612134.84 2747444.4
24-May-01 5394124.8 4947782.4 5097859.74 5394124.8
25-May-01 3972412.8 8781177.6 6723219.3 3972412.8
26-May-01 3624426 3041193.6 4289466.09 3624426
27-May-01 3628378.8 4076870.4 4728593.05 3628378.8
28-May-01 3420727.2 3096662.4 4312984.86 3420727.2
29-May-01 2689232.4 2789596.8 4182789.04 2689232.4
30-May-01 3017628 2623449.6 4112342.63 3017628
31-May-01 3036355.2 2269123.2 3962108.24 3036355.2
1-Jun-01 2873167.2 2280614.4 3966980.51 2873167.2
2-Jun-01 2828952 1889136 3800993.66 2828952
3-Jun-01 2786378.4 1847491.2 3783336.27 2786378.4
4-Jun-01 2809954.8 2940019.2 4246568.14 2809954.8
5-Jun-01 3149074.8 5147539.2 5182556.62 3149074.8
6-Jun-01 2555107.2 838598.4 3355565.72 2555107.2
7-Jun-01 2467162.8 172800 3073267.2 2467162.8
8-Jun-01 2889075.6 172800 3073267.2 2889075.6
9-Jun-01 4495564.8 1725321.6 3731536.36 4495564.8
10-Jun-01 1842436.8 10390636.8 7405630 1842436.8
11-Jun-01 2693973.6 3392064 4438235.14 2693973.6
12-Jun-01 3309001.2 4977590.4 5110498.33 3309001.2
13-Jun-01 2178824.4 5306688 5250035.71 2178824.4
14-Jun-01 1243522.8 6611673.6 5803349.61 1243522.8
15-Jun-01 4432546.8 6272726.4 5659635.99 4432546.8
16-Jun-01 8084404.8 6129302.4 5598824.22 8084404.8
17-Jun-01 6782659.2 8598960 6645959.04 6782659.2
18-Jun-01 5561762.4 7988025.6 6386922.85 5561762.4
19-Jun-01 4099010.4 8020512 6400697.09 4099010.4
20-Jun-01 4397328 8046432 6411687.17 4397328
21-Jun-01 3714444 7084281.6 6003735.4 3714444
22-Jun-01 3855556.8 8413545.6 6567343.33 3855556.8
23-Jun-01 4296920.4 7001251.2 5968530.51 4296920.4
24-Jun-01 5416718.4 7481289.6 6172066.79 5416718.4
25-Jun-01 4019166 6510758.4 5760561.56 4019166
26-Jun-01 3444498 6134659.2 5601095.5 3444498
27-Jun-01 5824893.6 6648998.4 5819175.32 5824893.6
28-Jun-01 5221281.6 11213164.8 7754381.88 5221281.6
29-Jun-01 4310884.8 5918918.4 5509621.4 4310884.8
30-Jun-01 3450135.6 7304688 6097187.71 3450135.6
1-Jul-01 2581394.4 5220201.6 5213365.48 2581394.4
2-Jul-01 4254940.8 5776963.2 5449432.4 4254940.8
3-Jul-01 3335148 3726345.6 4579970.53 3335148
4-Jul-01 3487244.4 3768681.6 4597921 3487244.4
5-Jul-01 3276428.4 3347222.4 4419222.3 3276428.4
6-Jul-01 2967235.2 3209068.8 4360645.17 2967235.2
7-Jul-01 2991448.8 4173292.8 4769476.15 2991448.8
8-Jul-01 2896192.8 2622240 4111829.76 2896192.8
9-Jul-01 2835464.4 3385670.4 4435524.25 2835464.4
10-Jul-01 3016148.4 3327868.8 4411016.37 3016148.4
11-Jul-01 2827526.4 3656620.8 4550407.22 2827526.4
12-Jul-01 2871709.2 2277244.8 3965551.8 2871709.2
13-Jul-01 3001482 1849996.8 3784398.64 3001482
14-Jul-01 2789726.4 1512950.4 3641490.97 2789726.4
15-Jul-01 2206936.8 3012076.8 4277120.56 2206936.8
16-Jul-01 2231701.2 4018377.6 4703792.1 2231701.2
17-Jul-01 2566598.4 4794595.2 5032908.36 2566598.4
18-Jul-01 1936396.8 785548.8 3333072.69 1936396.8
19-Jul-01 2815419.6 1378080 3584305.92 2815419.6
20-Jul-01 4726004.4 2772921.6 4175718.76 4726004.4
21-Jul-01 3564270 3511209.6 4488752.87 3564270
22-Jul-01 3351974.4 2558131.2 4084647.63 3351974.4
23-Jul-01 2894551.2 2164924.8 3917928.12 2894551.2
24-Jul-01 3002562 1370044.8 3580899 3002562
25-Jul-01 2421522 955152 3404984.45 2421522
26-Jul-01 2553465.6 2163110.4 3917158.81 2553465.6
27-Jul-01 2716340.4 2173305.6 3921481.57 2716340.4
28-Jul-01 2935537.2 1559001.6 3661016.68 2935537.2
29-Jul-01 1133146.8 2897164.8 4228397.88 1133146.8
30-Jul-01 2169644.4 2650233.6 4123699.05 2169644.4
31-Jul-01 1699509.6 4523299.2 4917878.86 1699509.6
1-Aug-01 1947207.6 3317155.2 4406473.8 1947207.6
2-Aug-01 2230102.8 3741465.6 4586381.41 2230102.8
3-Aug-01 2368245.6 5976720 5534129.28 2368245.6
4-Aug-01 2154438 4529174.4 4920369.95 2154438
5-Aug-01 2354810.4 3320092.8 4407719.35 2354810.4
6-Aug-01 2082931.2 3370377.6 4429040.1 2082931.2
7-Aug-01 2560950 4770316.8 5022614.32 2560950
8-Aug-01 3442726.8 2884723.2 4223122.64 3442726.8
9-Aug-01 2423174.4 4415126.4 4872013.59 2423174.4
10-Aug-01 2702192.4 3370723.2 4429186.64 2702192.4
11-Aug-01 3215084.4 3684268.8 4562129.97 3215084.4
12-Aug-01 1876802.4 6397833.6 5712681.45 1876802.4
13-Aug-01 2803658.4 3503260.8 4485382.58 2803658.4
14-Aug-01 2680192.8 3915648 4660234.75 2680192.8
15-Aug-01 3206552.4 2275516.8 3964819.12 3206552.4
16-Aug-01 2811585.6 2640211.2 4119449.55 2811585.6
17-Aug-01 5627458.8 2707948.8 4148170.29 5627458.8
18-Aug-01 994579.2 4236364.8 4796218.68 994579.2
19-Aug-01 1875074.4 2149286.4 3911297.43 1875074.4
20-Aug-01 5519923.2 2752185.6 4166926.69 5519923.2
21-Aug-01 2146446 4460400 4891209.6 2146446
22-Aug-01 5846072.4 6782486.4 5875774.23 5846072.4
23-Aug-01 3567726 6452784 5735980.42 3567726
24-Aug-01 4093254 4933094.4 5091632.03 4093254
25-Aug-01 3843180 4069180.8 4725332.66 3843180
26-Aug-01 4102887.6 4602614.4 4951508.51 4102887.6
27-Aug-01 3254709.6 4469990.4 4895275.93 3254709.6
28-Aug-01 3597220.8 5388854.4 5284874.27 3597220.8
29-Aug-01 3301182 3321043.2 4408122.32 3301182
30-Aug-01 3077870.4 4288118.4 4818162.2 3077870.4
31-Aug-01 2987528.4 3390595.2 4437612.36 2987528.4
1-Sep-01 2602422 4572892.8 4938906.55 2602422
2-Sep-01 2644930.8 6679497.6 5832106.98 2644930.8
3-Sep-01 2421489.6 6146841.6 5606260.84 2421489.6
4-Sep-01 2951640 7318857.6 6103195.62 2951640
5-Sep-01 2976696 4033065.6 4710019.81 2976696
6-Sep-01 2873901.6 425520 3180420.48 2873901.6
7-Sep-01 2992248 716601.6 3303839.08 2992248
8-Sep-01 3263533.2 4076956.8 4728629.68 3263533.2
9-Sep-01 3217168.8 2180736 3924632.06 3217168.8
10-Sep-01 2902780.8 3222201.6 4366213.48 2902780.8
11-Sep-01 3268404 2282601.6 3967823.08 3268404
12-Sep-01 3224156.4 3057609.6 4296426.47 3224156.4
13-Sep-01 3238423.2 2932675.2 4243454.28 3238423.2
14-Sep-01 3321939.6 1734998.4 3735639.32 3321939.6
15-Sep-01 3467329.2 1986595.2 3842316.36 3467329.2
16-Sep-01 3528770.4 3238358.4 4373063.96 3528770.4
17-Sep-01 3631770 3792528 4608031.87 3631770
18-Sep-01 3287919.6 1934409.6 3820189.67 3287919.6
19-Sep-01 2711566.8 3485289.6 4477762.79 2711566.8
20-Sep-01 3080322 2841177.6 4204659.3 3080322
21-Sep-01 2560075.2 4729190.4 5005176.73 2560075.2
22-Sep-01 2459527.2 4566067.2 4936012.49 2459527.2
23-Sep-01 3183613.2 3026073.6 4283055.21 3183613.2
24-Sep-01 3216164.4 4411411.2 4870438.35 3216164.4
25-Sep-01 3156721.2 2583100.8 4095234.74 3156721.2
26-Sep-01 3671956.8 4010774.4 4700568.35 3671956.8
27-Sep-01 3344922 4459536 4890843.26 3344922
28-Sep-01 3740472 3896640 4652175.36 3740472
29-Sep-01 3360009.6 4508006.4 4911394.71 3360009.6
30-Sep-01 2823260.4 6680361.6 5832473.32 2823260.4
1-Oct-01 3000520.8 2826576 4198468.22 3000520.8
2-Oct-01 2789402.4 6675868.8 5830568.37 2789402.4
3-Oct-01 2956521.6 6516806.4 5763125.91 2956521.6
4-Oct-01 2877174 7059571.2 5993258.19 2877174
5-Oct-01 3156159.6 6947337.6 5945671.14 3156159.6
6-Oct-01 4665654 6988464 5963108.74 4665654
7-Oct-01 13223163.6 8876476.8 6763626.16 13223163.6
8-Oct-01 8955295.2 11516774.4 7883112.35 8955295.2
9-Oct-01 6533784 12300681.6 8215489 6533784
10-Oct-01 5729540.4 12662956.8 8369093.68 5729540.4
11-Oct-01 4992278.4 12166070.4 8158413.85 4992278.4
12-Oct-01 4173768 9284889.6 6936793.19 4173768
13-Oct-01 3760484.4 8992944 6813008.26 3760484.4
14-Oct-01 3704659.2 6922195.2 5935010.76 3704659.2
15-Oct-01 4132922.4 6566227.2 5784080.33 4132922.4
16-Oct-01 5350374 8860406.4 6756812.31 5350374
17-Oct-01 5907254.4 7528204.8 6191958.84 5907254.4
18-Oct-01 6342472.8 8416742.4 6568698.78 6342472.8
19-Oct-01 6124528.8 8990870.4 6812129.05 6124528.8
Predictive equations:
1940 - 1949
1950 - 1976
1977 - 1999
Tekapo = 0.4114 Pukaki + 3000000
Tekapo = 0.51 Pukaki + 1000000
Tekapo = 0.424 Pukaki + 3000000
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Milford Sound
Year Month Year Month Year Month
1960 10 1949 1 1979 7
1961 9 1949 3 1994 4
1961 10 1949 6
1961 11 1949 8
1961 12 1949 9
1988 1 1949 12
1988 3 1950 7
1992 11 1952 8
1994 9 1953 1
1995 8 1987 11
1996 4 1988 12
1996 6 1989 12
1996 9 1992 7
1997 3 1992 10
1992 11
1993 3
1993 4
1993 11
1993 12
1994 1
1994 4
1994 6
1995 1
1995 2
1995 4
1995 5
1995 10
1996 5
1996 7
1996 10
1996 12
1997 3
1997 4
1997 9
1998 11
1999 3
1999 8
1999 10
1999 11
2000 3
2000 8
2000 9
2000 10
2000 11
2000 12
2001 1
2001 3
2001 4
2001 5
2001 6
2001 11
2001 12
2002 4
2002 5
2002 6
Months where rainfall totals from Niwa Clidb 1949-2005 have been estimated
Makarora stn Lower Whataroa
2002 9
2002 10
2003 1
2003 2
2004 1
2004 6
Appendix 2(a)
Contemporary correlation matrix between all variables 
Seasonal anomalies from normal
All seasons used - ie. seasonal time series
PKIinflowanom 1.00 0.91 0.98
TEKinflowanom 0.91 1.00 0.97
PKI+TEKinflamons 0.98 0.97 1.00
Hermrfallanom 0.80 0.80 0.82
SumHermHarpTaraHokrfallanom 0.78 0.81 0.81
Snsptno.anom 0.18 0.14 0.17
Hermraindays 0.49 0.54 0.52
Hokitikarfall 0.65 0.68 0.67
Hermtemps 0.12 -0.01 0.07
Lincolntemps 0.42 0.27 0.37
Tekapotemps 0.19 0.04 0.13
Hokitikatemps 0.24 0.18 0.22
QBO -0.09 -0.10 -0.10
Z1 0.38 0.38 0.39
M1 -0.24 -0.21 -0.23
M3 -0.22 -0.15 -0.20
MZ2 0.51 0.49 0.51
SST1 0.28 0.19 0.25
SST2 -0.08 -0.15 -0.11
SST3 0.02 0.01 0.02
SST4 0.02 0.03 0.02
SST5 0.32 0.31 0.32
SST6 -0.04 -0.04 -0.04
SST7 0.13 0.18 0.15
SST8 0.14 0.19 0.17
MSLP25.90 0.02 0.00 0.01
MSLP25.95 0.02 0.01 0.01
MSLP25.100 0.02 0.01 0.02
MSLP25.105 0.03 0.02 0.03
MSLP25.110 0.02 0.02 0.02
MSLP25.115 0.01 0.02 0.01
MSLP25.120 0.02 0.04 0.03
MSLP25.125 0.03 0.06 0.04
MSLP25.130 0.03 0.05 0.04
MSLP25.135 0.01 0.02 0.02
MSLP25.140 -0.03 -0.02 -0.03
MSLP25.145 -0.05 -0.04 -0.05
MSLP25.150 -0.03 -0.02 -0.03
MSLP25.155 0.00 0.01 0.00
MSLP25.160 0.04 0.04 0.04
MSLP25.165 0.10 0.10 0.10
MSLP25.170 0.17 0.16 0.17
MSLP25.175 0.25 0.22 0.24
MSLP25.180 0.31 0.27 0.30
MSLP25.185 0.31 0.28 0.30
MSLP25.190 0.29 0.27 0.29
MSLP25.195 0.27 0.26 0.27
MSLP25.200 0.24 0.23 0.24
MSLP25.205 0.22 0.20 0.22
MSLP25.210 0.22 0.19 0.21
MSLP25.215 0.21 0.18 0.20
MSLP25.220 0.20 0.18 0.20
MSLP25.225 0.19 0.17 0.19
MSLP25.230 0.18 0.16 0.17
MSLP25.235 0.17 0.15 0.17
MSLP25.240 0.18 0.16 0.18
MSLP25.245 0.19 0.16 0.19
PKIinflowanom TEKinflowanom PKI+TEKinflamons
MSLP25.250 0.17 0.13 0.16
MSLP25.255 0.16 0.10 0.14
MSLP25.260 0.16 0.10 0.14
MSLP25.265 0.18 0.11 0.15
MSLP25.270 0.18 0.12 0.16
MSLP30.90 0.01 0.00 0.01
MSLP30.95 0.02 0.00 0.01
MSLP30.100 0.02 0.01 0.02
MSLP30.105 0.03 0.02 0.03
MSLP30.110 0.04 0.03 0.03
MSLP30.115 0.04 0.04 0.04
MSLP30.120 0.02 0.04 0.03
MSLP30.125 0.00 0.03 0.01
MSLP30.130 0.00 0.01 0.00
MSLP30.135 0.00 0.00 0.00
MSLP30.140 -0.01 -0.01 -0.02
MSLP30.145 -0.05 -0.04 -0.05
MSLP30.150 -0.07 -0.07 -0.08
MSLP30.155 -0.05 -0.05 -0.05
MSLP30.160 0.00 -0.01 -0.01
MSLP30.165 0.06 0.05 0.06
MSLP30.170 0.16 0.12 0.14
MSLP30.175 0.25 0.20 0.23
MSLP30.180 0.32 0.27 0.30
MSLP30.185 0.35 0.30 0.34
MSLP30.190 0.36 0.32 0.35
MSLP30.195 0.35 0.32 0.35
MSLP30.200 0.34 0.31 0.33
MSLP30.205 0.32 0.29 0.32
MSLP30.210 0.32 0.29 0.31
MSLP30.215 0.31 0.28 0.30
MSLP30.220 0.28 0.26 0.28
MSLP30.225 0.25 0.22 0.24
MSLP30.230 0.22 0.20 0.21
MSLP30.235 0.20 0.18 0.20
MSLP30.240 0.19 0.16 0.18
MSLP30.245 0.18 0.14 0.17
MSLP30.250 0.15 0.11 0.14
MSLP30.255 0.13 0.08 0.11
MSLP30.260 0.13 0.07 0.11
MSLP30.265 0.15 0.09 0.13
MSLP30.270 0.16 0.11 0.15
MSLP35.90 -0.01 -0.02 -0.02
MSLP35.95 -0.01 -0.01 -0.01
MSLP35.100 -0.01 0.00 -0.01
MSLP35.105 0.00 0.01 0.00
MSLP35.110 0.01 0.01 0.01
MSLP35.115 0.02 0.03 0.03
MSLP35.120 0.00 0.02 0.01
MSLP35.125 -0.03 -0.02 -0.03
MSLP35.130 -0.05 -0.03 -0.04
MSLP35.135 -0.04 -0.04 -0.04
MSLP35.140 -0.04 -0.04 -0.04
MSLP35.145 -0.07 -0.06 -0.07
MSLP35.150 -0.10 -0.10 -0.11
MSLP35.155 -0.10 -0.10 -0.10
MSLP35.160 -0.06 -0.07 -0.07
MSLP35.165 0.00 -0.03 -0.01
MSLP35.170 0.10 0.06 0.09
MSLP35.175 0.20 0.14 0.18
MSLP35.180 0.26 0.20 0.24
MSLP35.185 0.31 0.26 0.30
MSLP35.190 0.34 0.29 0.33
MSLP35.195 0.34 0.31 0.33
MSLP35.200 0.34 0.32 0.34
MSLP35.205 0.34 0.32 0.34
MSLP35.210 0.34 0.31 0.34
MSLP35.215 0.33 0.31 0.33
MSLP35.220 0.31 0.28 0.30
MSLP35.225 0.26 0.23 0.26
MSLP35.230 0.22 0.19 0.21
MSLP35.235 0.18 0.15 0.17
MSLP35.240 0.16 0.12 0.14
MSLP35.245 0.13 0.08 0.11
MSLP35.250 0.11 0.05 0.09
MSLP35.255 0.10 0.04 0.08
MSLP35.260 0.10 0.04 0.08
MSLP35.265 0.11 0.06 0.09
MSLP35.270 0.14 0.09 0.12
MSLP40.90 0.02 0.00 0.01
MSLP40.95 0.00 0.00 0.00
MSLP40.100 -0.01 0.00 0.00
MSLP40.105 -0.02 -0.01 -0.02
MSLP40.110 -0.04 -0.03 -0.04
MSLP40.115 -0.06 -0.04 -0.05
MSLP40.120 -0.08 -0.06 -0.07
MSLP40.125 -0.11 -0.09 -0.10
MSLP40.130 -0.12 -0.11 -0.12
MSLP40.135 -0.12 -0.11 -0.12
MSLP40.140 -0.11 -0.11 -0.11
MSLP40.145 -0.12 -0.12 -0.12
MSLP40.150 -0.13 -0.15 -0.14
MSLP40.155 -0.15 -0.16 -0.16
MSLP40.160 -0.13 -0.16 -0.14
MSLP40.165 -0.07 -0.12 -0.09
MSLP40.170 0.02 -0.03 0.00
MSLP40.175 0.10 0.05 0.08
MSLP40.180 0.15 0.11 0.14
MSLP40.185 0.21 0.17 0.20
MSLP40.190 0.24 0.21 0.24
MSLP40.195 0.26 0.23 0.25
MSLP40.200 0.27 0.24 0.27
MSLP40.205 0.27 0.25 0.26
MSLP40.210 0.25 0.23 0.25
MSLP40.215 0.23 0.20 0.22
MSLP40.220 0.20 0.17 0.20
MSLP40.225 0.17 0.13 0.16
MSLP40.230 0.13 0.08 0.11
MSLP40.235 0.09 0.04 0.07
MSLP40.240 0.06 0.00 0.04
MSLP40.245 0.05 -0.02 0.02
MSLP40.250 0.04 -0.04 0.01
MSLP40.255 0.04 -0.04 0.01
MSLP40.260 0.05 -0.02 0.02
MSLP40.265 0.07 0.00 0.04
MSLP40.270 0.10 0.05 0.08
MSLP45.90 0.05 0.03 0.05
MSLP45.95 0.04 0.02 0.03
MSLP45.100 0.01 0.01 0.01
MSLP45.105 -0.01 0.00 -0.01
MSLP45.110 -0.04 -0.03 -0.04
MSLP45.115 -0.07 -0.06 -0.07
MSLP45.120 -0.11 -0.10 -0.11
MSLP45.125 -0.15 -0.14 -0.15
MSLP45.130 -0.19 -0.19 -0.19
MSLP45.135 -0.21 -0.21 -0.21
MSLP45.140 -0.20 -0.21 -0.21
MSLP45.145 -0.19 -0.21 -0.20
MSLP45.150 -0.19 -0.21 -0.20
MSLP45.155 -0.18 -0.21 -0.20
MSLP45.160 -0.16 -0.19 -0.18
MSLP45.165 -0.12 -0.16 -0.14
MSLP45.170 -0.06 -0.10 -0.08
MSLP45.175 -0.01 -0.05 -0.03
MSLP45.180 0.03 0.00 0.02
MSLP45.185 0.08 0.05 0.07
MSLP45.190 0.10 0.08 0.10
MSLP45.195 0.12 0.10 0.11
MSLP45.200 0.12 0.11 0.12
MSLP45.205 0.10 0.09 0.10
MSLP45.210 0.06 0.06 0.06
MSLP45.215 0.02 0.02 0.02
MSLP45.220 -0.01 -0.03 -0.02
MSLP45.225 -0.04 -0.07 -0.05
MSLP45.230 -0.07 -0.11 -0.09
MSLP45.235 -0.09 -0.15 -0.12
MSLP45.240 -0.10 -0.17 -0.13
MSLP45.245 -0.10 -0.18 -0.14
MSLP45.250 -0.10 -0.18 -0.14
MSLP45.255 -0.08 -0.17 -0.12
MSLP45.260 -0.05 -0.14 -0.09
MSLP45.265 -0.01 -0.10 -0.04
MSLP45.270 0.04 -0.03 0.01
MSLP50.90 0.08 0.05 0.07
MSLP50.95 0.07 0.05 0.06
MSLP50.100 0.04 0.03 0.04
MSLP50.105 0.00 0.00 0.00
MSLP50.110 -0.03 -0.03 -0.03
MSLP50.115 -0.08 -0.07 -0.08
MSLP50.120 -0.12 -0.12 -0.12
MSLP50.125 -0.16 -0.17 -0.17
MSLP50.130 -0.20 -0.21 -0.21
MSLP50.135 -0.23 -0.25 -0.24
MSLP50.140 -0.24 -0.26 -0.26
MSLP50.145 -0.24 -0.27 -0.25
MSLP50.150 -0.23 -0.26 -0.24
MSLP50.155 -0.21 -0.25 -0.23
MSLP50.160 -0.19 -0.23 -0.21
MSLP50.165 -0.17 -0.19 -0.18
MSLP50.170 -0.14 -0.15 -0.14
MSLP50.175 -0.10 -0.11 -0.10
MSLP50.180 -0.06 -0.07 -0.07
MSLP50.185 -0.04 -0.04 -0.04
MSLP50.190 -0.04 -0.03 -0.03
MSLP50.195 -0.04 -0.02 -0.03
MSLP50.200 -0.06 -0.03 -0.05
MSLP50.205 -0.08 -0.06 -0.08
MSLP50.210 -0.12 -0.10 -0.11
MSLP50.215 -0.15 -0.14 -0.15
MSLP50.220 -0.18 -0.18 -0.18
MSLP50.225 -0.20 -0.21 -0.21
MSLP50.230 -0.22 -0.24 -0.23
MSLP50.235 -0.22 -0.26 -0.24
MSLP50.240 -0.22 -0.27 -0.25
MSLP50.245 -0.21 -0.28 -0.25
MSLP50.250 -0.20 -0.28 -0.24
MSLP50.255 -0.19 -0.27 -0.22
MSLP50.260 -0.15 -0.24 -0.19
MSLP50.265 -0.10 -0.19 -0.14
MSLP50.270 -0.05 -0.13 -0.08
MSLP55.90 0.07 0.03 0.06
MSLP55.95 0.06 0.03 0.05
MSLP55.100 0.04 0.02 0.03
MSLP55.105 0.01 0.00 0.00
MSLP55.110 -0.03 -0.03 -0.03
MSLP55.115 -0.06 -0.07 -0.07
MSLP55.120 -0.10 -0.12 -0.11
MSLP55.125 -0.14 -0.15 -0.15
MSLP55.130 -0.16 -0.19 -0.18
MSLP55.135 -0.19 -0.22 -0.20
MSLP55.140 -0.20 -0.23 -0.22
MSLP55.145 -0.20 -0.24 -0.22
MSLP55.150 -0.19 -0.23 -0.21
MSLP55.155 -0.19 -0.23 -0.21
MSLP55.160 -0.19 -0.22 -0.20
MSLP55.165 -0.18 -0.20 -0.20
MSLP55.170 -0.18 -0.18 -0.18
MSLP55.175 -0.16 -0.16 -0.16
MSLP55.180 -0.15 -0.13 -0.14
MSLP55.185 -0.14 -0.12 -0.13
MSLP55.190 -0.14 -0.11 -0.13
MSLP55.195 -0.15 -0.11 -0.14
MSLP55.200 -0.16 -0.12 -0.15
MSLP55.205 -0.18 -0.14 -0.17
MSLP55.210 -0.20 -0.17 -0.19
MSLP55.215 -0.22 -0.19 -0.21
MSLP55.220 -0.23 -0.22 -0.23
MSLP55.225 -0.24 -0.24 -0.25
MSLP55.230 -0.25 -0.26 -0.26
MSLP55.235 -0.25 -0.27 -0.27
MSLP55.240 -0.25 -0.29 -0.27
MSLP55.245 -0.24 -0.29 -0.27
MSLP55.250 -0.23 -0.29 -0.26
MSLP55.255 -0.21 -0.27 -0.24
MSLP55.260 -0.18 -0.25 -0.21
MSLP55.265 -0.15 -0.21 -0.18
MSLP55.270 -0.10 -0.17 -0.13
MSLP60.90 -0.01 -0.04 -0.02
MSLP60.95 0.00 -0.03 -0.02
MSLP60.100 0.00 -0.02 -0.01
MSLP60.105 -0.01 -0.03 -0.02
MSLP60.110 -0.02 -0.04 -0.03
MSLP60.115 -0.04 -0.06 -0.05
MSLP60.120 -0.06 -0.09 -0.08
MSLP60.125 -0.08 -0.11 -0.09
MSLP60.130 -0.09 -0.13 -0.11
MSLP60.135 -0.10 -0.14 -0.12
MSLP60.140 -0.11 -0.15 -0.13
MSLP60.145 -0.12 -0.16 -0.14
MSLP60.150 -0.12 -0.16 -0.14
MSLP60.155 -0.12 -0.16 -0.14
MSLP60.160 -0.12 -0.16 -0.14
MSLP60.165 -0.13 -0.16 -0.14
MSLP60.170 -0.14 -0.16 -0.15
MSLP60.175 -0.15 -0.15 -0.15
MSLP60.180 -0.16 -0.15 -0.16
MSLP60.185 -0.16 -0.15 -0.16
MSLP60.190 -0.17 -0.15 -0.17
MSLP60.195 -0.18 -0.16 -0.18
MSLP60.200 -0.19 -0.17 -0.19
MSLP60.205 -0.20 -0.19 -0.20
MSLP60.210 -0.21 -0.20 -0.21
MSLP60.215 -0.23 -0.22 -0.23
MSLP60.220 -0.24 -0.23 -0.24
MSLP60.225 -0.25 -0.25 -0.25
MSLP60.230 -0.25 -0.26 -0.26
MSLP60.235 -0.25 -0.27 -0.26
MSLP60.240 -0.25 -0.27 -0.26
MSLP60.245 -0.23 -0.27 -0.25
MSLP60.250 -0.22 -0.26 -0.24
MSLP60.255 -0.19 -0.24 -0.22
MSLP60.260 -0.17 -0.22 -0.19
MSLP60.265 -0.14 -0.19 -0.17
MSLP60.270 -0.11 -0.17 -0.14
MSLP65.90 -0.06 -0.09 -0.07
MSLP65.95 -0.05 -0.08 -0.06
MSLP65.100 -0.04 -0.07 -0.05
MSLP65.105 -0.03 -0.06 -0.05
MSLP65.110 -0.03 -0.06 -0.05
MSLP65.115 -0.04 -0.07 -0.05
MSLP65.120 -0.05 -0.08 -0.06
MSLP65.125 -0.06 -0.10 -0.08
MSLP65.130 -0.07 -0.12 -0.09
MSLP65.135 -0.08 -0.13 -0.10
MSLP65.140 -0.08 -0.14 -0.11
MSLP65.145 -0.09 -0.14 -0.11
MSLP65.150 -0.09 -0.14 -0.11
MSLP65.155 -0.08 -0.13 -0.10
MSLP65.160 -0.08 -0.12 -0.10
MSLP65.165 -0.08 -0.12 -0.10
MSLP65.170 -0.08 -0.12 -0.10
MSLP65.175 -0.09 -0.12 -0.10
MSLP65.180 -0.10 -0.13 -0.11
MSLP65.185 -0.11 -0.13 -0.12
MSLP65.190 -0.13 -0.15 -0.14
MSLP65.195 -0.15 -0.16 -0.16
MSLP65.200 -0.17 -0.18 -0.18
MSLP65.205 -0.19 -0.20 -0.20
MSLP65.210 -0.20 -0.22 -0.21
MSLP65.215 -0.22 -0.23 -0.23
MSLP65.220 -0.23 -0.25 -0.24
MSLP65.225 -0.24 -0.26 -0.25
MSLP65.230 -0.24 -0.26 -0.26
MSLP65.235 -0.24 -0.27 -0.26
MSLP65.240 -0.23 -0.27 -0.25
MSLP65.245 -0.22 -0.26 -0.24
MSLP65.250 -0.20 -0.24 -0.22
MSLP65.255 -0.18 -0.22 -0.20
MSLP65.260 -0.15 -0.19 -0.17
MSLP65.265 -0.13 -0.17 -0.15
MSLP65.270 -0.11 -0.14 -0.12
hpa700anom25.0 0.10 0.13 0.11
hPa25.5 0.10 0.13 0.11
hPa25.10 0.03 0.06 0.05
hPa25.15 0.03 0.06 0.04
hPa25.20 0.05 0.07 0.06
hPa25.25 0.08 0.09 0.09
hPa25.30 0.10 0.11 0.11
hPa25.35 0.12 0.13 0.12
hPa25.40 0.09 0.10 0.10
hPa25.45 0.04 0.06 0.05
hPa25.50 0.01 0.03 0.02
hPa25.55 0.00 0.02 0.01
hPa25.60 0.02 0.04 0.03
hPa25.65 0.05 0.07 0.06
hPa25.70 0.07 0.10 0.08
hPa25.75 0.07 0.10 0.08
hPa25.80 0.11 0.15 0.13
hPa25.85 0.12 0.16 0.14
hPa25.90 0.12 0.16 0.14
hPa25.95 0.12 0.16 0.14
hPa25.100 0.13 0.15 0.14
hPa25.105 0.13 0.15 0.14
hPa25.110 0.12 0.14 0.13
hPa25.115 0.11 0.12 0.12
hPa25.120 0.11 0.11 0.11
hPa25.125 0.11 0.10 0.11
hPa25.130 0.12 0.11 0.12
hPa25.135 0.13 0.12 0.13
hPa25.140 0.15 0.14 0.15
hPa25.145 0.16 0.15 0.16
hPa25.150 0.18 0.16 0.17
hPa25.155 0.21 0.20 0.21
hPa25.160 0.27 0.25 0.27
hPa25.165 0.34 0.31 0.34
hPa25.170 0.38 0.35 0.37
hPa25.175 0.38 0.35 0.38
hPa25.180 0.36 0.33 0.36
hPa25.185 0.31 0.29 0.31
hPa25.190 0.26 0.25 0.26
hPa25.195 0.21 0.20 0.21
hPa25.200 0.18 0.17 0.18
hPa25.205 0.17 0.16 0.17
hPa25.210 0.19 0.17 0.19
hPa25.215 0.20 0.18 0.20
hPa25.220 0.20 0.19 0.20
hPa25.225 0.20 0.20 0.20
hPa25.230 0.20 0.20 0.20
hPa25.235 0.20 0.20 0.20
hPa25.240 0.19 0.19 0.20
hPa25.245 0.18 0.17 0.17
hPa25.250 0.15 0.14 0.15
hPa25.255 0.15 0.13 0.14
hPa25.260 0.17 0.15 0.17
hPa25.265 0.19 0.16 0.18
hPa25.270 0.17 0.15 0.17
hPa25.275 0.13 0.12 0.13
hPa25.280 0.06 0.06 0.06
hPa25.285 0.02 0.04 0.03
hPa25.290 0.05 0.09 0.07
hPa25.295 0.06 0.13 0.09
hPa25.300 0.07 0.12 0.09
hPa25.305 0.07 0.08 0.08
hPa25.310 0.04 0.03 0.03
hPa25.315 -0.01 -0.04 -0.03
hPa25.320 -0.05 -0.06 -0.05
hPa25.325 -0.04 -0.04 -0.04
hPa25.330 -0.01 0.01 0.00
hPa25.335 0.03 0.05 0.04
hPa25.340 0.07 0.10 0.09
hPa25.345 0.10 0.13 0.12
hPa25.350 0.12 0.14 0.13
hPa25.355 0.11 0.14 0.13
hPa700anom30.0 0.11 0.13 0.13
hPa30.5 0.10 0.13 0.12
hPa30.10 0.08 0.10 0.09
hPa30.15 0.07 0.09 0.08
hPa30.20 0.08 0.09 0.08
hPa30.25 0.07 0.08 0.08
hPa30.30 0.07 0.07 0.07
hPa30.35 0.08 0.08 0.08
hPa30.40 0.07 0.07 0.07
hPa30.45 0.04 0.04 0.04
hPa30.50 0.01 0.02 0.02
hPa30.55 0.00 0.01 0.01
hPa30.60 0.01 0.02 0.02
hPa30.65 0.03 0.03 0.03
hPa30.70 0.04 0.05 0.05
hPa30.75 0.05 0.06 0.06
hPa30.80 0.06 0.09 0.08
hPa30.85 0.07 0.11 0.09
hPa30.90 0.08 0.12 0.10
hPa30.95 0.08 0.12 0.10
hPa30.100 0.09 0.13 0.11
hPa30.105 0.10 0.14 0.12
hPa30.110 0.10 0.13 0.11
hPa30.115 0.08 0.11 0.09
hPa30.120 0.06 0.08 0.07
hPa30.125 0.06 0.06 0.06
hPa30.130 0.05 0.04 0.05
hPa30.135 0.05 0.03 0.05
hPa30.140 0.06 0.04 0.05
hPa30.145 0.07 0.05 0.06
hPa30.150 0.09 0.07 0.08
hPa30.155 0.13 0.11 0.12
hPa30.160 0.20 0.17 0.19
hPa30.165 0.29 0.24 0.28
hPa30.170 0.37 0.31 0.35
hPa30.175 0.41 0.34 0.39
hPa30.180 0.41 0.35 0.40
hPa30.185 0.39 0.35 0.38
hPa30.190 0.35 0.32 0.35
hPa30.195 0.31 0.29 0.31
hPa30.200 0.28 0.26 0.28
hPa30.205 0.26 0.25 0.26
hPa30.210 0.26 0.24 0.26
hPa30.215 0.25 0.24 0.25
hPa30.220 0.23 0.22 0.23
hPa30.225 0.21 0.20 0.21
hPa30.230 0.19 0.19 0.19
hPa30.235 0.17 0.18 0.18
hPa30.240 0.16 0.16 0.16
hPa30.245 0.13 0.12 0.13
hPa30.250 0.11 0.09 0.11
hPa30.255 0.10 0.08 0.10
hPa30.260 0.11 0.09 0.11
hPa30.265 0.13 0.13 0.14
hPa30.270 0.15 0.15 0.15
hPa30.275 0.13 0.15 0.14
hPa30.280 0.07 0.11 0.09
hPa30.285 0.02 0.07 0.05
hPa30.290 0.04 0.09 0.06
hPa30.295 0.07 0.14 0.10
hPa30.300 0.07 0.15 0.10
hPa30.305 0.04 0.10 0.07
hPa30.310 0.01 0.03 0.02
hPa30.315 -0.04 -0.04 -0.04
hPa30.320 -0.08 -0.08 -0.08
hPa30.325 -0.08 -0.08 -0.08
hPa30.330 -0.06 -0.06 -0.06
hPa30.335 -0.02 -0.01 -0.02
hPa30.340 0.02 0.04 0.03
hPa30.345 0.07 0.09 0.08
hPa30.350 0.10 0.12 0.11
hPa30.355 0.11 0.13 0.12
hPa700anom35.0 0.12 0.14 0.13
hPa35.5 0.12 0.13 0.13
hPa35.10 0.11 0.12 0.12
hPa35.15 0.09 0.10 0.10
hPa35.20 0.07 0.08 0.08
hPa35.25 0.06 0.07 0.07
hPa35.30 0.05 0.06 0.06
hPa35.35 0.04 0.05 0.05
hPa35.40 0.03 0.03 0.03
hPa35.45 0.01 0.01 0.02
hPa35.50 0.01 0.00 0.01
hPa35.55 0.00 -0.01 0.00
hPa35.60 0.00 -0.01 0.00
hPa35.65 0.01 0.00 0.01
hPa35.70 0.02 0.00 0.01
hPa35.75 0.02 0.01 0.01
hPa35.80 0.02 0.02 0.02
hPa35.85 0.03 0.04 0.04
hPa35.90 0.03 0.06 0.05
hPa35.95 0.04 0.07 0.05
hPa35.100 0.04 0.07 0.05
hPa35.105 0.04 0.08 0.05
hPa35.110 0.03 0.07 0.05
hPa35.115 0.01 0.05 0.03
hPa35.120 -0.02 0.02 0.00
hPa35.125 -0.04 -0.01 -0.03
hPa35.130 -0.04 -0.03 -0.04
hPa35.135 -0.04 -0.05 -0.04
hPa35.140 -0.05 -0.06 -0.05
hPa35.145 -0.04 -0.07 -0.05
hPa35.150 -0.02 -0.05 -0.03
hPa35.155 0.02 -0.02 0.00
hPa35.160 0.09 0.04 0.07
hPa35.165 0.19 0.12 0.17
hPa35.170 0.29 0.20 0.26
hPa35.175 0.35 0.27 0.32
hPa35.180 0.39 0.32 0.37
hPa35.185 0.40 0.35 0.39
hPa35.190 0.39 0.35 0.38
hPa35.195 0.36 0.33 0.36
hPa35.200 0.34 0.32 0.34
hPa35.205 0.33 0.31 0.33
hPa35.210 0.31 0.29 0.31
hPa35.215 0.29 0.27 0.29
hPa35.220 0.25 0.24 0.25
hPa35.225 0.21 0.20 0.21
hPa35.230 0.17 0.16 0.17
hPa35.235 0.14 0.13 0.14
hPa35.240 0.12 0.10 0.11
hPa35.245 0.09 0.06 0.08
hPa35.250 0.07 0.04 0.06
hPa35.255 0.07 0.04 0.06
hPa35.260 0.08 0.05 0.07
hPa35.265 0.10 0.09 0.10
hPa35.270 0.14 0.14 0.14
hPa35.275 0.15 0.17 0.16
hPa35.280 0.14 0.18 0.16
hPa35.285 0.10 0.17 0.13
hPa35.290 0.09 0.16 0.12
hPa35.295 0.10 0.17 0.13
hPa35.300 0.09 0.16 0.12
hPa35.305 0.05 0.10 0.07
hPa35.310 -0.01 0.03 0.01
hPa35.315 -0.06 -0.04 -0.05
hPa35.320 -0.08 -0.07 -0.08
hPa35.325 -0.09 -0.08 -0.09
hPa35.330 -0.07 -0.06 -0.07
hPa35.335 -0.04 -0.03 -0.03
hPa35.340 0.01 0.02 0.02
hPa35.345 0.07 0.08 0.08
hPa35.350 0.11 0.12 0.12
hPa35.355 0.12 0.13 0.13
hPa700anom40.0 0.12 0.12 0.12
hPa40.5 0.11 0.11 0.12
hPa40.10 0.11 0.11 0.11
hPa40.15 0.10 0.10 0.10
hPa40.20 0.08 0.08 0.09
hPa40.25 0.06 0.07 0.07
hPa40.30 0.04 0.05 0.05
hPa40.35 0.02 0.03 0.03
hPa40.40 0.00 0.01 0.01
hPa40.45 -0.01 0.00 0.00
hPa40.50 -0.01 -0.01 0.00
hPa40.55 0.00 -0.01 0.00
hPa40.60 0.00 -0.02 0.00
hPa40.65 0.01 -0.01 0.01
hPa40.70 0.02 0.00 0.02
hPa40.75 0.03 0.01 0.03
hPa40.80 0.03 0.03 0.04
hPa40.85 0.04 0.05 0.04
hPa40.90 0.04 0.05 0.05
hPa40.95 0.03 0.06 0.05
hPa40.100 0.02 0.05 0.04
hPa40.105 0.00 0.04 0.02
hPa40.110 -0.02 0.02 -0.01
hPa40.115 -0.05 -0.01 -0.04
hPa40.120 -0.09 -0.05 -0.07
hPa40.125 -0.12 -0.09 -0.11
hPa40.130 -0.14 -0.12 -0.13
hPa40.135 -0.14 -0.14 -0.14
hPa40.140 -0.14 -0.15 -0.15
hPa40.145 -0.14 -0.16 -0.15
hPa40.150 -0.13 -0.16 -0.14
hPa40.155 -0.10 -0.15 -0.12
hPa40.160 -0.04 -0.11 -0.07
hPa40.165 0.06 -0.02 0.03
hPa40.170 0.16 0.07 0.13
hPa40.175 0.24 0.17 0.22
hPa40.180 0.30 0.24 0.28
hPa40.185 0.33 0.29 0.32
hPa40.190 0.34 0.31 0.33
hPa40.195 0.33 0.31 0.33
hPa40.200 0.32 0.30 0.32
hPa40.205 0.30 0.29 0.30
hPa40.210 0.27 0.26 0.28
hPa40.215 0.24 0.23 0.24
hPa40.220 0.20 0.18 0.20
hPa40.225 0.15 0.13 0.15
hPa40.230 0.11 0.08 0.10
hPa40.235 0.07 0.03 0.06
hPa40.240 0.04 0.00 0.02
hPa40.245 0.02 -0.03 0.00
hPa40.250 0.01 -0.04 -0.01
hPa40.255 0.02 -0.03 0.00
hPa40.260 0.05 0.00 0.03
hPa40.265 0.09 0.05 0.08
hPa40.270 0.14 0.12 0.14
hPa40.275 0.18 0.18 0.19
hPa40.280 0.21 0.24 0.23
hPa40.285 0.22 0.27 0.25
hPa40.290 0.21 0.26 0.23
hPa40.295 0.17 0.21 0.19
hPa40.300 0.13 0.16 0.14
hPa40.305 0.07 0.10 0.09
hPa40.310 0.02 0.03 0.02
hPa40.315 -0.03 -0.02 -0.03
hPa40.320 -0.06 -0.06 -0.06
hPa40.325 -0.07 -0.07 -0.07
hPa40.330 -0.05 -0.06 -0.05
hPa40.335 -0.02 -0.02 -0.02
hPa40.340 0.03 0.02 0.03
hPa40.345 0.08 0.08 0.09
hPa40.350 0.11 0.11 0.12
hPa40.355 0.12 0.12 0.12
hPa700anom45.0 0.11 0.09 0.11
hPa45.5 0.10 0.10 0.11
hPa45.10 0.10 0.09 0.10
hPa45.15 0.08 0.08 0.09
hPa45.20 0.06 0.07 0.07
hPa45.25 0.04 0.06 0.05
hPa45.30 0.02 0.03 0.03
hPa45.35 0.00 0.01 0.01
hPa45.40 -0.01 0.00 0.00
hPa45.45 -0.01 -0.01 0.00
hPa45.50 0.00 -0.01 0.00
hPa45.55 0.01 -0.01 0.01
hPa45.60 0.02 0.00 0.02
hPa45.65 0.04 0.01 0.04
hPa45.70 0.05 0.03 0.05
hPa45.75 0.06 0.04 0.06
hPa45.80 0.07 0.06 0.07
hPa45.85 0.07 0.07 0.08
hPa45.90 0.07 0.08 0.08
hPa45.95 0.06 0.07 0.07
hPa45.100 0.03 0.06 0.05
hPa45.105 0.01 0.03 0.02
hPa45.110 -0.03 0.00 -0.02
hPa45.115 -0.08 -0.04 -0.06
hPa45.120 -0.12 -0.09 -0.11
hPa45.125 -0.16 -0.14 -0.16
hPa45.130 -0.20 -0.19 -0.20
hPa45.135 -0.21 -0.22 -0.22
hPa45.140 -0.22 -0.23 -0.23
hPa45.145 -0.21 -0.24 -0.23
hPa45.150 -0.20 -0.24 -0.22
hPa45.155 -0.18 -0.22 -0.20
hPa45.160 -0.13 -0.18 -0.15
hPa45.165 -0.06 -0.11 -0.08
hPa45.170 0.01 -0.04 -0.01
hPa45.175 0.08 0.04 0.07
hPa45.180 0.14 0.11 0.13
hPa45.185 0.18 0.17 0.18
hPa45.190 0.20 0.19 0.20
hPa45.195 0.19 0.20 0.20
hPa45.200 0.18 0.19 0.18
hPa45.205 0.14 0.16 0.15
hPa45.210 0.10 0.11 0.11
hPa45.215 0.05 0.06 0.06
hPa45.220 0.01 0.01 0.01
hPa45.225 -0.04 -0.05 -0.04
hPa45.230 -0.07 -0.10 -0.08
hPa45.235 -0.09 -0.13 -0.11
hPa45.240 -0.10 -0.16 -0.13
hPa45.245 -0.10 -0.17 -0.13
hPa45.250 -0.09 -0.16 -0.12
hPa45.255 -0.06 -0.13 -0.09
hPa45.260 -0.01 -0.09 -0.04
hPa45.265 0.05 -0.02 0.02
hPa45.270 0.11 0.07 0.10
hPa45.275 0.18 0.15 0.18
hPa45.280 0.23 0.22 0.23
hPa45.285 0.25 0.26 0.26
hPa45.290 0.24 0.25 0.25
hPa45.295 0.20 0.20 0.20
hPa45.300 0.15 0.15 0.15
hPa45.305 0.09 0.08 0.09
hPa45.310 0.04 0.03 0.04
hPa45.315 0.00 -0.02 -0.01
hPa45.320 -0.03 -0.05 -0.04
hPa45.325 -0.05 -0.07 -0.06
hPa45.330 -0.04 -0.06 -0.05
hPa45.335 -0.01 -0.04 -0.02
hPa45.340 0.03 0.00 0.02
hPa45.345 0.07 0.04 0.06
hPa45.350 0.10 0.07 0.09
hPa45.355 0.11 0.09 0.10
hPa700anom50.0 0.08 0.06 0.07
hPa50.5 0.08 0.06 0.07
hPa50.10 0.07 0.06 0.07
hPa50.15 0.06 0.06 0.06
hPa50.20 0.04 0.05 0.05
hPa50.25 0.03 0.04 0.04
hPa50.30 0.02 0.02 0.02
hPa50.35 0.01 0.01 0.02
hPa50.40 0.01 0.00 0.01
hPa50.45 0.01 0.00 0.01
hPa50.50 0.01 0.00 0.01
hPa50.55 0.02 0.00 0.02
hPa50.60 0.04 0.01 0.04
hPa50.65 0.06 0.03 0.06
hPa50.70 0.08 0.05 0.08
hPa50.75 0.10 0.07 0.09
hPa50.80 0.11 0.09 0.11
hPa50.85 0.12 0.10 0.12
hPa50.90 0.11 0.11 0.12
hPa50.95 0.09 0.10 0.10
hPa50.100 0.06 0.07 0.07
hPa50.105 0.02 0.04 0.03
hPa50.110 -0.03 -0.01 -0.02
hPa50.115 -0.08 -0.06 -0.07
hPa50.120 -0.13 -0.12 -0.12
hPa50.125 -0.17 -0.17 -0.18
hPa50.130 -0.21 -0.22 -0.22
hPa50.135 -0.24 -0.25 -0.25
hPa50.140 -0.25 -0.27 -0.27
hPa50.145 -0.25 -0.28 -0.26
hPa50.150 -0.23 -0.27 -0.25
hPa50.155 -0.21 -0.24 -0.23
hPa50.160 -0.18 -0.21 -0.19
hPa50.165 -0.13 -0.15 -0.14
hPa50.170 -0.09 -0.10 -0.10
hPa50.175 -0.05 -0.05 -0.05
hPa50.180 -0.02 -0.01 -0.02
hPa50.185 0.00 0.02 0.01
hPa50.190 0.01 0.04 0.02
hPa50.195 -0.01 0.03 0.01
hPa50.200 -0.03 0.02 -0.01
hPa50.205 -0.06 -0.02 -0.04
hPa50.210 -0.10 -0.06 -0.09
hPa50.215 -0.14 -0.11 -0.13
hPa50.220 -0.18 -0.16 -0.17
hPa50.225 -0.20 -0.20 -0.21
hPa50.230 -0.22 -0.23 -0.23
hPa50.235 -0.22 -0.25 -0.23
hPa50.240 -0.21 -0.26 -0.24
hPa50.245 -0.20 -0.26 -0.23
hPa50.250 -0.18 -0.25 -0.21
hPa50.255 -0.15 -0.22 -0.18
hPa50.260 -0.10 -0.17 -0.13
hPa50.265 -0.04 -0.11 -0.06
hPa50.270 0.04 -0.03 0.01
hPa50.275 0.11 0.06 0.09
hPa50.280 0.17 0.14 0.16
hPa50.285 0.20 0.18 0.20
hPa50.290 0.20 0.19 0.20
hPa50.295 0.18 0.17 0.18
hPa50.300 0.14 0.13 0.14
hPa50.305 0.10 0.08 0.09
hPa50.310 0.06 0.03 0.05
hPa50.315 0.02 -0.01 0.01
hPa50.320 -0.01 -0.04 -0.02
hPa50.325 -0.03 -0.06 -0.04
hPa50.330 -0.03 -0.06 -0.04
hPa50.335 -0.01 -0.04 -0.02
hPa50.340 0.02 -0.02 0.00
hPa50.345 0.04 0.01 0.03
hPa50.350 0.07 0.03 0.05
hPa50.355 0.08 0.05 0.07
hPa700anom55.0 0.03 0.02 0.03
hPa55.5 0.04 0.03 0.03
hPa55.10 0.04 0.03 0.03
hPa55.15 0.03 0.03 0.03
hPa55.20 0.03 0.03 0.03
hPa55.25 0.02 0.02 0.02
hPa55.30 0.01 0.01 0.01
hPa55.35 0.00 0.00 0.01
hPa55.40 0.00 0.00 0.00
hPa55.45 0.01 0.00 0.01
hPa55.50 0.02 0.00 0.01
hPa55.55 0.03 0.00 0.02
hPa55.60 0.05 0.01 0.04
hPa55.65 0.07 0.03 0.05
hPa55.70 0.09 0.04 0.07
hPa55.75 0.10 0.06 0.09
hPa55.80 0.11 0.07 0.10
hPa55.85 0.12 0.08 0.11
hPa55.90 0.11 0.09 0.11
hPa55.95 0.10 0.08 0.09
hPa55.100 0.06 0.06 0.06
hPa55.105 0.03 0.02 0.03
hPa55.110 -0.02 -0.02 -0.02
hPa55.115 -0.06 -0.07 -0.07
hPa55.120 -0.10 -0.12 -0.11
hPa55.125 -0.14 -0.16 -0.16
hPa55.130 -0.18 -0.20 -0.19
hPa55.135 -0.20 -0.24 -0.22
hPa55.140 -0.22 -0.25 -0.24
hPa55.145 -0.22 -0.26 -0.24
hPa55.150 -0.21 -0.25 -0.23
hPa55.155 -0.20 -0.23 -0.22
hPa55.160 -0.19 -0.20 -0.20
hPa55.165 -0.17 -0.17 -0.18
hPa55.170 -0.16 -0.14 -0.16
hPa55.175 -0.15 -0.11 -0.14
hPa55.180 -0.14 -0.09 -0.12
hPa55.185 -0.13 -0.08 -0.11
hPa55.190 -0.13 -0.08 -0.11
hPa55.195 -0.14 -0.09 -0.12
hPa55.200 -0.16 -0.10 -0.14
hPa55.205 -0.18 -0.13 -0.16
hPa55.210 -0.20 -0.16 -0.19
hPa55.215 -0.22 -0.19 -0.21
hPa55.220 -0.24 -0.22 -0.24
hPa55.225 -0.25 -0.24 -0.25
hPa55.230 -0.26 -0.26 -0.26
hPa55.235 -0.25 -0.27 -0.26
hPa55.240 -0.24 -0.27 -0.26
hPa55.245 -0.23 -0.27 -0.25
hPa55.250 -0.21 -0.26 -0.23
hPa55.255 -0.18 -0.23 -0.20
hPa55.260 -0.14 -0.20 -0.17
hPa55.265 -0.09 -0.15 -0.12
hPa55.270 -0.04 -0.09 -0.06
hPa55.275 0.02 -0.03 0.00
hPa55.280 0.08 0.03 0.07
hPa55.285 0.12 0.08 0.11
hPa55.290 0.14 0.11 0.13
hPa55.295 0.14 0.11 0.13
hPa55.300 0.13 0.10 0.12
hPa55.305 0.10 0.08 0.10
hPa55.310 0.07 0.05 0.07
hPa55.315 0.05 0.02 0.04
hPa55.320 0.02 0.00 0.02
hPa55.325 0.01 -0.01 0.00
hPa55.330 0.00 -0.02 -0.01
hPa55.335 0.00 -0.02 -0.01
hPa55.340 0.01 -0.01 0.00
hPa55.345 0.02 0.00 0.01
hPa55.350 0.03 0.01 0.02
hPa55.355 0.03 0.02 0.02
hPa700anom60.0 -0.02 -0.02 -0.02
hPa60.5 -0.02 -0.02 -0.02
hPa60.10 -0.01 -0.01 -0.01
hPa60.15 -0.01 -0.01 -0.01
hPa60.20 0.00 -0.01 -0.01
hPa60.25 -0.01 -0.02 -0.01
hPa60.30 -0.02 -0.02 -0.02
hPa60.35 -0.03 -0.04 -0.03
hPa60.40 -0.04 -0.04 -0.04
hPa60.45 -0.04 -0.05 -0.05
hPa60.50 -0.03 -0.05 -0.04
hPa60.55 -0.02 -0.04 -0.03
hPa60.60 -0.01 -0.04 -0.02
hPa60.65 0.01 -0.03 -0.01
hPa60.70 0.01 -0.03 0.00
hPa60.75 0.02 -0.02 0.00
hPa60.80 0.02 -0.02 0.00
hPa60.85 0.02 -0.01 0.01
hPa60.90 0.03 -0.01 0.01
hPa60.95 0.03 0.00 0.02
hPa60.100 0.02 0.00 0.01
hPa60.105 0.01 -0.02 0.00
hPa60.110 -0.01 -0.04 -0.03
hPa60.115 -0.04 -0.07 -0.05
hPa60.120 -0.06 -0.10 -0.08
hPa60.125 -0.08 -0.12 -0.10
hPa60.130 -0.10 -0.14 -0.12
hPa60.135 -0.12 -0.16 -0.14
hPa60.140 -0.13 -0.18 -0.15
hPa60.145 -0.14 -0.18 -0.16
hPa60.150 -0.14 -0.18 -0.16
hPa60.155 -0.14 -0.16 -0.15
hPa60.160 -0.14 -0.15 -0.15
hPa60.165 -0.14 -0.14 -0.15
hPa60.170 -0.15 -0.13 -0.15
hPa60.175 -0.15 -0.13 -0.15
hPa60.180 -0.16 -0.12 -0.15
hPa60.185 -0.17 -0.13 -0.16
hPa60.190 -0.18 -0.13 -0.17
hPa60.195 -0.19 -0.15 -0.18
hPa60.200 -0.20 -0.16 -0.19
hPa60.205 -0.21 -0.18 -0.20
hPa60.210 -0.23 -0.20 -0.22
hPa60.215 -0.24 -0.21 -0.23
hPa60.220 -0.24 -0.23 -0.24
hPa60.225 -0.25 -0.25 -0.25
hPa60.230 -0.25 -0.26 -0.26
hPa60.235 -0.24 -0.26 -0.26
hPa60.240 -0.23 -0.26 -0.25
hPa60.245 -0.22 -0.25 -0.23
hPa60.250 -0.20 -0.23 -0.21
hPa60.255 -0.17 -0.21 -0.19
hPa60.260 -0.14 -0.18 -0.16
hPa60.265 -0.10 -0.15 -0.12
hPa60.270 -0.06 -0.11 -0.08
hPa60.275 -0.02 -0.07 -0.04
hPa60.280 0.02 -0.03 0.00
hPa60.285 0.06 0.01 0.04
hPa60.290 0.09 0.04 0.07
hPa60.295 0.10 0.06 0.09
hPa60.300 0.10 0.07 0.09
hPa60.305 0.09 0.07 0.08
hPa60.310 0.07 0.06 0.07
hPa60.315 0.06 0.04 0.05
hPa60.320 0.04 0.03 0.04
hPa60.325 0.03 0.03 0.03
hPa60.330 0.02 0.02 0.02
hPa60.335 0.02 0.01 0.01
hPa60.340 0.01 0.00 0.01
hPa60.345 0.00 0.00 0.00
hPa60.350 -0.01 -0.01 -0.01
hPa60.355 -0.01 -0.01 -0.02
hPa700anom65.0 -0.04 -0.04 -0.04
hPa65.5 -0.04 -0.04 -0.04
hPa65.10 -0.03 -0.04 -0.04
hPa65.15 -0.03 -0.03 -0.04
hPa65.20 -0.04 -0.04 -0.04
hPa65.25 -0.04 -0.04 -0.04
hPa65.30 -0.05 -0.05 -0.05
hPa65.35 -0.05 -0.06 -0.06
hPa65.40 -0.06 -0.06 -0.06
hPa65.45 -0.06 -0.06 -0.06
hPa65.50 -0.05 -0.06 -0.06
hPa65.55 -0.04 -0.06 -0.06
hPa65.60 -0.04 -0.06 -0.05
hPa65.65 -0.03 -0.06 -0.05
hPa65.70 -0.03 -0.06 -0.05
hPa65.75 -0.03 -0.06 -0.05
hPa65.80 -0.03 -0.06 -0.05
hPa65.85 -0.03 -0.06 -0.05
hPa65.90 -0.03 -0.06 -0.04
hPa65.95 -0.03 -0.06 -0.04
hPa65.100 -0.02 -0.06 -0.04
hPa65.105 -0.02 -0.06 -0.04
hPa65.110 -0.03 -0.07 -0.05
hPa65.115 -0.03 -0.08 -0.05
hPa65.120 -0.04 -0.09 -0.06
hPa65.125 -0.05 -0.10 -0.07
hPa65.130 -0.05 -0.11 -0.08
hPa65.135 -0.06 -0.12 -0.09
hPa65.140 -0.07 -0.12 -0.09
hPa65.145 -0.07 -0.12 -0.09
hPa65.150 -0.07 -0.11 -0.09
hPa65.155 -0.07 -0.10 -0.09
hPa65.160 -0.07 -0.09 -0.09
hPa65.165 -0.08 -0.09 -0.09
hPa65.170 -0.09 -0.09 -0.09
hPa65.175 -0.10 -0.10 -0.10
hPa65.180 -0.11 -0.10 -0.11
hPa65.185 -0.12 -0.11 -0.12
hPa65.190 -0.14 -0.13 -0.14
hPa65.195 -0.16 -0.15 -0.16
hPa65.200 -0.18 -0.17 -0.18
hPa65.205 -0.19 -0.18 -0.19
hPa65.210 -0.20 -0.20 -0.21
hPa65.215 -0.21 -0.21 -0.22
hPa65.220 -0.22 -0.22 -0.23
hPa65.225 -0.22 -0.23 -0.23
hPa65.230 -0.22 -0.24 -0.23
hPa65.235 -0.21 -0.24 -0.23
hPa65.240 -0.20 -0.23 -0.22
hPa65.245 -0.18 -0.22 -0.20
hPa65.250 -0.16 -0.20 -0.18
hPa65.255 -0.14 -0.18 -0.16
hPa65.260 -0.11 -0.15 -0.13
hPa65.265 -0.08 -0.12 -0.10
hPa65.270 -0.05 -0.09 -0.07
hPa65.275 -0.02 -0.07 -0.04
hPa65.280 0.01 -0.04 -0.01
hPa65.285 0.03 -0.01 0.02
hPa65.290 0.06 0.02 0.04
hPa65.295 0.07 0.04 0.06
hPa65.300 0.07 0.04 0.06
hPa65.305 0.07 0.04 0.06
hPa65.310 0.06 0.04 0.05
hPa65.315 0.05 0.03 0.04
hPa65.320 0.04 0.03 0.03
hPa65.325 0.03 0.02 0.03
hPa65.330 0.02 0.01 0.02
hPa65.335 0.01 0.00 0.01
hPa65.340 0.00 -0.01 0.00
hPa65.345 -0.01 -0.02 -0.02
hPa65.350 -0.02 -0.03 -0.03
hPa65.355 -0.03 -0.03 -0.04
hPa700anom70.0 -0.02 -0.02 -0.02
hPa70.5 -0.03 -0.02 -0.03
hPa70.10 -0.03 -0.03 -0.03
hPa70.15 -0.03 -0.03 -0.03
hPa70.20 -0.03 -0.03 -0.04
hPa70.25 -0.03 -0.03 -0.04
hPa70.30 -0.03 -0.04 -0.04
hPa70.35 -0.04 -0.04 -0.04
hPa70.40 -0.03 -0.04 -0.04
hPa70.45 -0.03 -0.04 -0.04
hPa70.50 -0.03 -0.04 -0.04
hPa70.55 -0.03 -0.05 -0.04
hPa70.60 -0.03 -0.05 -0.04
hPa70.65 -0.02 -0.05 -0.04
hPa70.70 -0.02 -0.05 -0.03
hPa70.75 -0.02 -0.04 -0.03
hPa70.80 -0.02 -0.04 -0.03
hPa70.85 -0.02 -0.05 -0.04
hPa70.90 -0.03 -0.06 -0.04
hPa70.95 -0.03 -0.06 -0.05
hPa70.100 -0.04 -0.07 -0.05
hPa70.105 -0.04 -0.07 -0.05
hPa70.110 -0.04 -0.07 -0.05
hPa70.115 -0.03 -0.06 -0.05
hPa70.120 -0.03 -0.06 -0.04
hPa70.125 -0.03 -0.06 -0.04
hPa70.130 -0.03 -0.06 -0.04
hPa70.135 -0.02 -0.06 -0.04
hPa70.140 -0.02 -0.06 -0.04
hPa70.145 -0.01 -0.05 -0.03
hPa70.150 -0.01 -0.04 -0.03
hPa70.155 0.00 -0.03 -0.02
hPa70.160 0.00 -0.03 -0.02
hPa70.165 -0.01 -0.03 -0.02
hPa70.170 -0.01 -0.03 -0.03
hPa70.175 -0.03 -0.05 -0.04
hPa70.180 -0.04 -0.06 -0.05
hPa70.185 -0.06 -0.08 -0.07
hPa70.190 -0.08 -0.10 -0.09
hPa70.195 -0.10 -0.12 -0.11
hPa70.200 -0.11 -0.14 -0.13
hPa70.205 -0.13 -0.16 -0.15
hPa70.210 -0.14 -0.17 -0.16
hPa70.215 -0.15 -0.18 -0.17
hPa70.220 -0.15 -0.19 -0.18
hPa70.225 -0.15 -0.19 -0.18
hPa70.230 -0.15 -0.19 -0.17
hPa70.235 -0.14 -0.19 -0.17
hPa70.240 -0.13 -0.18 -0.16
hPa70.245 -0.12 -0.17 -0.14
hPa70.250 -0.10 -0.15 -0.13
hPa70.255 -0.08 -0.13 -0.11
hPa70.260 -0.06 -0.11 -0.09
hPa70.265 -0.04 -0.09 -0.07
hPa70.270 -0.02 -0.07 -0.04
hPa70.275 0.00 -0.05 -0.02
hPa70.280 0.02 -0.03 0.00
hPa70.285 0.03 -0.01 0.01
hPa70.290 0.04 0.00 0.03
hPa70.295 0.05 0.01 0.03
hPa70.300 0.05 0.01 0.03
hPa70.305 0.04 0.01 0.03
hPa70.310 0.03 0.00 0.02
hPa70.315 0.02 0.00 0.01
hPa70.320 0.01 -0.01 0.00
hPa70.325 0.01 -0.02 0.00
hPa70.330 0.00 -0.02 -0.01
hPa70.335 0.00 -0.02 -0.01
hPa70.340 -0.01 -0.02 -0.01
hPa70.345 -0.01 -0.02 -0.02
hPa70.350 -0.02 -0.02 -0.02
hPa70.355 -0.02 -0.02 -0.02
hPa700anom75.0 -0.01 0.00 -0.01
hPa75.5 -0.01 0.00 -0.01
hPa75.10 -0.01 0.00 -0.01
hPa75.15 -0.01 0.00 -0.01
hPa75.20 -0.01 0.01 0.00
hPa75.25 0.00 0.01 0.00
hPa75.30 0.00 0.01 0.00
hPa75.35 0.00 0.01 0.00
hPa75.40 -0.01 0.00 -0.01
hPa75.45 -0.01 -0.01 -0.01
hPa75.50 -0.02 -0.02 -0.02
hPa75.55 -0.03 -0.02 -0.03
hPa75.60 -0.03 -0.03 -0.03
hPa75.65 -0.03 -0.03 -0.03
hPa75.70 -0.03 -0.03 -0.03
hPa75.75 -0.02 -0.02 -0.03
hPa75.80 -0.02 -0.02 -0.03
hPa75.85 -0.03 -0.03 -0.03
hPa75.90 -0.03 -0.03 -0.04
hPa75.95 -0.04 -0.04 -0.05
hPa75.100 -0.05 -0.05 -0.06
hPa75.105 -0.06 -0.06 -0.06
hPa75.110 -0.06 -0.06 -0.06
hPa75.115 -0.05 -0.05 -0.05
hPa75.120 -0.04 -0.04 -0.05
hPa75.125 -0.03 -0.03 -0.03
hPa75.130 -0.02 -0.02 -0.02
hPa75.135 -0.01 -0.01 -0.01
hPa75.140 0.01 0.00 0.00
hPa75.145 0.02 0.00 0.01
hPa75.150 0.03 0.01 0.02
hPa75.155 0.03 0.01 0.02
hPa75.160 0.03 0.01 0.02
hPa75.165 0.03 0.00 0.01
hPa75.170 0.02 -0.01 0.00
hPa75.175 0.00 -0.02 -0.01
hPa75.180 -0.02 -0.04 -0.03
hPa75.185 -0.03 -0.06 -0.05
hPa75.190 -0.05 -0.08 -0.07
hPa75.195 -0.06 -0.10 -0.08
hPa75.200 -0.07 -0.11 -0.09
hPa75.205 -0.08 -0.12 -0.10
hPa75.210 -0.08 -0.13 -0.10
hPa75.215 -0.08 -0.13 -0.11
hPa75.220 -0.08 -0.13 -0.10
hPa75.225 -0.07 -0.13 -0.10
hPa75.230 -0.07 -0.12 -0.09
hPa75.235 -0.06 -0.12 -0.09
hPa75.240 -0.05 -0.11 -0.08
hPa75.245 -0.04 -0.10 -0.07
hPa75.250 -0.03 -0.09 -0.06
hPa75.255 -0.02 -0.08 -0.05
hPa75.260 -0.01 -0.07 -0.04
hPa75.265 0.00 -0.06 -0.03
hPa75.270 0.01 -0.05 -0.02
hPa75.275 0.02 -0.03 0.00
hPa75.280 0.03 -0.02 0.00
hPa75.285 0.03 -0.02 0.01
hPa75.290 0.03 -0.01 0.01
hPa75.295 0.02 -0.02 0.01
hPa75.300 0.01 -0.02 0.00
hPa75.305 0.00 -0.03 -0.01
hPa75.310 -0.01 -0.03 -0.02
hPa75.315 -0.02 -0.04 -0.03
hPa75.320 -0.02 -0.04 -0.03
hPa75.325 -0.02 -0.04 -0.03
hPa75.330 -0.02 -0.04 -0.03
hPa75.335 -0.02 -0.03 -0.03
hPa75.340 -0.02 -0.02 -0.02
hPa75.345 -0.02 -0.01 -0.02
hPa75.350 -0.02 -0.01 -0.01
hPa75.355 -0.01 0.00 -0.01
0.80 0.78 0.18 0.49 0.65 0.12
0.80 0.81 0.14 0.54 0.68 -0.01
0.82 0.81 0.17 0.52 0.67 0.07
1.00 0.97 0.14 0.66 0.74 -0.15
0.97 1.00 0.11 0.72 0.86 -0.20
0.14 0.11 1.00 -0.01 0.04 0.07
0.66 0.72 -0.01 1.00 0.68 -0.29
0.74 0.86 0.04 0.68 1.00 -0.12
-0.15 -0.20 0.07 -0.29 -0.12 1.00
0.21 0.18 0.05 0.11 0.19 0.66
-0.05 -0.09 0.17 -0.20 -0.04 0.77
-0.03 -0.03 0.03 -0.01 0.02 0.66
-0.05 -0.10 -0.03 -0.11 -0.17 0.04
0.63 0.64 0.06 0.59 0.60 -0.14
-0.05 -0.05 -0.03 0.01 -0.13 -0.42
-0.09 -0.07 -0.05 0.07 -0.11 -0.43
0.66 0.66 0.08 0.51 0.63 0.13
0.06 0.06 0.05 0.01 0.10 0.50
-0.13 -0.17 0.11 -0.13 -0.17 0.36
0.10 0.09 0.07 0.06 0.09 -0.25
0.13 0.12 0.18 0.11 0.08 -0.24
0.25 0.25 0.00 0.19 0.29 0.24
-0.05 -0.02 -0.05 0.06 0.01 0.04
0.25 0.22 0.07 0.17 0.21 0.11
0.27 0.25 0.06 0.22 0.21 0.00
0.05 0.04 0.04 0.09 0.03 -0.03
0.06 0.05 0.04 0.11 0.04 -0.04
0.08 0.07 0.06 0.12 0.06 -0.08
0.12 0.10 0.08 0.15 0.08 -0.10
0.12 0.11 0.09 0.15 0.07 -0.12
0.14 0.10 0.08 0.14 0.04 -0.07
0.16 0.11 0.04 0.12 0.03 -0.01
0.15 0.11 -0.01 0.07 0.02 -0.01
0.14 0.10 -0.06 0.04 0.00 -0.01
0.12 0.08 -0.07 0.05 -0.01 -0.01
0.08 0.04 -0.07 0.05 -0.03 -0.05
0.07 0.03 -0.07 0.06 -0.04 -0.05
0.08 0.05 -0.04 0.09 -0.02 -0.04
0.13 0.09 -0.02 0.15 0.03 -0.07
0.18 0.15 -0.04 0.20 0.10 -0.08
0.25 0.21 -0.06 0.22 0.16 -0.04
0.30 0.26 -0.07 0.22 0.21 0.03
0.35 0.30 -0.08 0.20 0.26 0.12
0.38 0.33 -0.07 0.18 0.30 0.19
0.37 0.33 -0.06 0.16 0.32 0.22
0.34 0.32 -0.07 0.14 0.32 0.22
0.32 0.31 -0.08 0.15 0.32 0.21
0.28 0.28 -0.10 0.15 0.30 0.21
0.24 0.25 -0.09 0.11 0.28 0.24
0.21 0.21 -0.08 0.07 0.25 0.28
0.18 0.18 -0.10 0.05 0.22 0.30
0.17 0.17 -0.11 0.05 0.18 0.32
0.16 0.15 -0.11 0.05 0.16 0.35
0.14 0.14 -0.12 0.06 0.15 0.35
0.12 0.13 -0.13 0.07 0.16 0.35
0.11 0.13 -0.13 0.07 0.18 0.35
0.10 0.11 -0.13 0.03 0.16 0.35
Hermrfallanom SumHermHarpTaraHokrfallanom Snsptno.anom Hermraindays Hokitikarfall Hermtemps
0.05 0.06 -0.14 -0.04 0.10 0.34
0.02 0.03 -0.13 -0.08 0.06 0.30
0.02 0.03 -0.13 -0.08 0.06 0.27
0.03 0.04 -0.13 -0.04 0.08 0.26
0.05 0.07 -0.14 0.02 0.10 0.26
-0.01 -0.02 0.02 -0.06 -0.05 0.04
0.01 -0.01 0.02 -0.03 -0.04 0.05
0.03 0.00 0.03 -0.01 -0.03 0.06
0.06 0.03 0.04 0.03 -0.02 0.04
0.10 0.06 0.06 0.09 0.01 -0.01
0.14 0.09 0.07 0.13 0.02 -0.01
0.14 0.09 0.04 0.09 -0.01 0.03
0.12 0.07 0.02 0.03 -0.03 0.05
0.12 0.06 -0.01 0.00 -0.03 0.05
0.10 0.05 -0.07 0.00 -0.03 0.04
0.08 0.04 -0.11 0.00 -0.04 0.02
0.05 0.00 -0.12 -0.03 -0.08 0.04
0.01 -0.04 -0.08 -0.06 -0.11 0.08
0.05 0.01 -0.08 0.01 -0.05 0.05
0.13 0.09 -0.11 0.07 0.03 0.04
0.19 0.14 -0.11 0.08 0.08 0.11
0.25 0.20 -0.10 0.08 0.14 0.21
0.30 0.24 -0.08 0.08 0.20 0.30
0.33 0.28 -0.05 0.07 0.25 0.36
0.34 0.29 -0.03 0.07 0.28 0.38
0.33 0.30 -0.06 0.07 0.29 0.39
0.32 0.30 -0.09 0.09 0.31 0.37
0.30 0.30 -0.10 0.09 0.31 0.32
0.28 0.29 -0.09 0.08 0.32 0.30
0.27 0.28 -0.08 0.08 0.33 0.29
0.25 0.26 -0.09 0.08 0.31 0.29
0.23 0.23 -0.10 0.07 0.27 0.30
0.20 0.20 -0.10 0.06 0.23 0.31
0.18 0.18 -0.10 0.08 0.21 0.30
0.16 0.17 -0.11 0.08 0.21 0.29
0.13 0.14 -0.11 0.06 0.20 0.29
0.09 0.10 -0.12 0.01 0.16 0.31
0.04 0.05 -0.14 -0.05 0.10 0.31
0.01 0.01 -0.14 -0.09 0.05 0.29
0.00 0.00 -0.15 -0.08 0.05 0.27
0.02 0.03 -0.15 -0.04 0.07 0.26
0.04 0.05 -0.14 0.02 0.09 0.26
-0.05 -0.07 -0.01 -0.14 -0.10 0.09
-0.04 -0.07 -0.01 -0.14 -0.10 0.11
-0.03 -0.06 -0.02 -0.13 -0.11 0.11
-0.01 -0.05 -0.03 -0.12 -0.11 0.11
0.02 -0.02 -0.01 -0.09 -0.10 0.09
0.06 0.01 0.01 -0.05 -0.08 0.08
0.07 0.01 -0.02 -0.06 -0.08 0.11
0.05 -0.01 -0.04 -0.10 -0.10 0.11
0.04 -0.02 -0.05 -0.12 -0.11 0.10
0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.11 0.09
0.03 -0.02 -0.09 -0.10 -0.10 0.07
-0.01 -0.06 -0.10 -0.15 -0.15 0.10
-0.06 -0.11 -0.08 -0.21 -0.19 0.15
-0.04 -0.09 -0.07 -0.18 -0.15 0.15
0.02 -0.04 -0.10 -0.14 -0.10 0.19
0.06 0.00 -0.11 -0.14 -0.06 0.29
0.12 0.05 -0.09 -0.13 0.00 0.39
0.16 0.09 -0.06 -0.13 0.05 0.47
0.17 0.11 -0.03 -0.14 0.09 0.52
0.20 0.15 -0.02 -0.11 0.14 0.53
0.22 0.18 -0.05 -0.07 0.18 0.52
0.22 0.19 -0.08 -0.03 0.21 0.48
0.23 0.22 -0.09 0.00 0.25 0.43
0.24 0.24 -0.09 0.03 0.29 0.38
0.25 0.26 -0.09 0.06 0.32 0.34
0.25 0.26 -0.10 0.08 0.32 0.31
0.23 0.24 -0.11 0.07 0.29 0.27
0.20 0.21 -0.11 0.06 0.25 0.24
0.17 0.18 -0.11 0.06 0.22 0.22
0.14 0.15 -0.10 0.04 0.19 0.21
0.10 0.11 -0.10 0.02 0.16 0.22
0.05 0.06 -0.10 -0.03 0.12 0.24
0.01 0.02 -0.11 -0.07 0.08 0.25
-0.02 -0.01 -0.13 -0.09 0.06 0.26
-0.02 -0.01 -0.14 -0.08 0.05 0.26
-0.01 0.00 -0.14 -0.05 0.06 0.26
0.01 0.02 -0.13 -0.01 0.08 0.26
-0.05 -0.07 -0.03 -0.16 -0.08 0.11
-0.05 -0.07 -0.05 -0.17 -0.10 0.12
-0.04 -0.07 -0.08 -0.17 -0.11 0.12
-0.05 -0.08 -0.11 -0.18 -0.13 0.12
-0.05 -0.10 -0.12 -0.21 -0.16 0.12
-0.06 -0.11 -0.11 -0.23 -0.17 0.12
-0.07 -0.12 -0.10 -0.26 -0.20 0.12
-0.09 -0.14 -0.10 -0.29 -0.22 0.12
-0.10 -0.16 -0.10 -0.30 -0.23 0.12
-0.11 -0.16 -0.09 -0.30 -0.24 0.12
-0.10 -0.16 -0.09 -0.28 -0.23 0.12
-0.12 -0.18 -0.10 -0.30 -0.25 0.15
-0.16 -0.22 -0.09 -0.35 -0.28 0.20
-0.18 -0.23 -0.06 -0.38 -0.29 0.25
-0.16 -0.23 -0.05 -0.40 -0.28 0.33
-0.13 -0.21 -0.06 -0.40 -0.25 0.43
-0.08 -0.17 -0.06 -0.37 -0.20 0.51
-0.05 -0.12 -0.07 -0.32 -0.14 0.56
-0.01 -0.08 -0.06 -0.28 -0.08 0.59
0.03 -0.02 -0.05 -0.23 -0.02 0.59
0.05 0.01 -0.05 -0.19 0.03 0.57
0.06 0.03 -0.05 -0.15 0.06 0.53
0.08 0.06 -0.06 -0.11 0.11 0.46
0.09 0.09 -0.07 -0.06 0.15 0.38
0.10 0.11 -0.09 -0.03 0.18 0.30
0.11 0.12 -0.10 0.00 0.19 0.25
0.11 0.12 -0.12 0.01 0.18 0.19
0.10 0.11 -0.13 0.01 0.16 0.14
0.08 0.09 -0.14 0.00 0.14 0.10
0.04 0.05 -0.15 -0.02 0.11 0.08
0.01 0.03 -0.14 -0.05 0.08 0.08
-0.02 -0.01 -0.14 -0.08 0.06 0.10
-0.04 -0.03 -0.14 -0.10 0.04 0.14
-0.05 -0.04 -0.15 -0.11 0.03 0.17
-0.05 -0.04 -0.15 -0.10 0.04 0.19
-0.04 -0.02 -0.15 -0.07 0.05 0.21
-0.01 0.00 -0.15 -0.02 0.08 0.23
-0.02 -0.05 -0.03 -0.15 -0.06 0.09
-0.02 -0.05 -0.06 -0.16 -0.07 0.09
-0.03 -0.06 -0.09 -0.17 -0.09 0.09
-0.05 -0.08 -0.13 -0.18 -0.12 0.08
-0.07 -0.10 -0.16 -0.21 -0.15 0.08
-0.09 -0.13 -0.18 -0.25 -0.19 0.08
-0.13 -0.17 -0.19 -0.30 -0.23 0.09
-0.17 -0.22 -0.19 -0.35 -0.28 0.09
-0.21 -0.26 -0.18 -0.39 -0.32 0.10
-0.24 -0.29 -0.16 -0.42 -0.34 0.11
-0.26 -0.31 -0.13 -0.44 -0.36 0.13
-0.27 -0.32 -0.11 -0.45 -0.37 0.17
-0.28 -0.34 -0.08 -0.47 -0.39 0.21
-0.30 -0.36 -0.07 -0.49 -0.40 0.29
-0.30 -0.37 -0.07 -0.50 -0.39 0.38
-0.28 -0.35 -0.09 -0.48 -0.37 0.46
-0.26 -0.33 -0.09 -0.45 -0.34 0.51
-0.23 -0.29 -0.09 -0.40 -0.29 0.55
-0.19 -0.25 -0.09 -0.36 -0.24 0.57
-0.16 -0.21 -0.07 -0.31 -0.19 0.55
-0.14 -0.18 -0.05 -0.27 -0.14 0.50
-0.12 -0.14 -0.05 -0.21 -0.09 0.43
-0.10 -0.11 -0.06 -0.15 -0.05 0.35
-0.10 -0.10 -0.07 -0.12 -0.02 0.25
-0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.01 0.15
-0.09 -0.08 -0.12 -0.06 0.00 0.06
-0.08 -0.07 -0.13 -0.04 0.00 -0.01
-0.07 -0.06 -0.15 -0.04 0.00 -0.07
-0.07 -0.06 -0.17 -0.04 -0.01 -0.11
-0.08 -0.07 -0.18 -0.06 -0.02 -0.12
-0.09 -0.08 -0.18 -0.08 -0.02 -0.11
-0.10 -0.09 -0.18 -0.09 -0.03 -0.08
-0.11 -0.10 -0.17 -0.11 -0.03 -0.04
-0.11 -0.10 -0.17 -0.12 -0.03 0.00
-0.10 -0.08 -0.17 -0.11 -0.01 0.04
-0.07 -0.06 -0.18 -0.09 0.01 0.09
-0.03 -0.02 -0.17 -0.06 0.04 0.13
0.00 -0.02 -0.03 -0.14 -0.03 0.02
0.00 -0.02 -0.06 -0.14 -0.04 0.02
-0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.06 0.01
-0.04 -0.06 -0.14 -0.16 -0.09 0.00
-0.07 -0.09 -0.18 -0.17 -0.13 -0.01
-0.11 -0.13 -0.21 -0.21 -0.17 -0.01
-0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.22 -0.01
-0.21 -0.23 -0.24 -0.32 -0.28 0.00
-0.26 -0.29 -0.25 -0.37 -0.32 0.01
-0.31 -0.33 -0.25 -0.41 -0.35 0.04
-0.34 -0.37 -0.23 -0.45 -0.38 0.07
-0.37 -0.39 -0.19 -0.47 -0.40 0.12
-0.39 -0.42 -0.15 -0.50 -0.42 0.17
-0.42 -0.45 -0.12 -0.51 -0.44 0.23
-0.43 -0.46 -0.11 -0.51 -0.44 0.29
-0.42 -0.45 -0.11 -0.47 -0.42 0.35
-0.39 -0.42 -0.11 -0.42 -0.38 0.38
-0.36 -0.39 -0.11 -0.36 -0.34 0.40
-0.33 -0.35 -0.10 -0.31 -0.30 0.40
-0.31 -0.32 -0.09 -0.27 -0.25 0.36
-0.28 -0.28 -0.07 -0.23 -0.21 0.29
-0.26 -0.24 -0.06 -0.18 -0.17 0.21
-0.24 -0.22 -0.06 -0.13 -0.14 0.11
-0.23 -0.20 -0.07 -0.09 -0.12 0.01
-0.21 -0.19 -0.08 -0.06 -0.11 -0.08
-0.19 -0.17 -0.09 -0.04 -0.10 -0.16
-0.18 -0.16 -0.10 -0.03 -0.09 -0.23
-0.16 -0.14 -0.11 -0.03 -0.09 -0.27
-0.15 -0.14 -0.13 -0.04 -0.09 -0.29
-0.15 -0.13 -0.15 -0.05 -0.09 -0.29
-0.15 -0.13 -0.16 -0.07 -0.09 -0.27
-0.14 -0.13 -0.17 -0.08 -0.09 -0.25
-0.14 -0.13 -0.17 -0.10 -0.09 -0.21
-0.13 -0.13 -0.17 -0.11 -0.09 -0.18
-0.11 -0.11 -0.17 -0.11 -0.07 -0.13
-0.08 -0.08 -0.16 -0.10 -0.04 -0.08
-0.04 -0.04 -0.14 -0.08 -0.01 -0.02
-0.02 -0.02 -0.01 -0.09 0.02 -0.08
-0.01 -0.01 -0.03 -0.09 0.01 -0.09
-0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.01 -0.11
-0.04 -0.04 -0.11 -0.10 -0.03 -0.12
-0.07 -0.07 -0.16 -0.11 -0.06 -0.13
-0.11 -0.11 -0.20 -0.13 -0.10 -0.13
-0.15 -0.15 -0.23 -0.17 -0.14 -0.12
-0.20 -0.19 -0.25 -0.21 -0.19 -0.11
-0.25 -0.24 -0.26 -0.26 -0.23 -0.10
-0.29 -0.28 -0.27 -0.29 -0.26 -0.09
-0.33 -0.32 -0.26 -0.32 -0.28 -0.07
-0.36 -0.35 -0.24 -0.35 -0.30 -0.04
-0.39 -0.37 -0.21 -0.37 -0.32 0.01
-0.41 -0.40 -0.16 -0.38 -0.33 0.07
-0.44 -0.42 -0.12 -0.38 -0.34 0.11
-0.45 -0.43 -0.09 -0.36 -0.34 0.14
-0.45 -0.42 -0.08 -0.32 -0.33 0.14
-0.42 -0.40 -0.07 -0.27 -0.30 0.12
-0.39 -0.36 -0.06 -0.21 -0.26 0.09
-0.35 -0.31 -0.05 -0.16 -0.22 0.05
-0.31 -0.27 -0.05 -0.11 -0.18 0.01
-0.28 -0.24 -0.05 -0.08 -0.16 -0.05
-0.26 -0.22 -0.05 -0.05 -0.14 -0.11
-0.23 -0.19 -0.05 -0.02 -0.12 -0.18
-0.21 -0.17 -0.06 0.00 -0.11 -0.25
-0.19 -0.16 -0.06 0.01 -0.10 -0.31
-0.17 -0.14 -0.07 0.01 -0.09 -0.34
-0.16 -0.13 -0.07 0.01 -0.09 -0.37
-0.15 -0.12 -0.08 0.00 -0.10 -0.37
-0.14 -0.12 -0.09 -0.02 -0.10 -0.37
-0.13 -0.12 -0.10 -0.03 -0.11 -0.35
-0.12 -0.12 -0.11 -0.05 -0.11 -0.33
-0.12 -0.11 -0.12 -0.07 -0.11 -0.30
-0.10 -0.10 -0.12 -0.08 -0.10 -0.28
-0.09 -0.09 -0.12 -0.09 -0.09 -0.24
-0.06 -0.07 -0.10 -0.09 -0.08 -0.19
-0.03 -0.04 -0.08 -0.09 -0.06 -0.14
-0.08 -0.05 -0.01 -0.09 0.01 -0.18
-0.07 -0.04 -0.03 -0.08 0.02 -0.19
-0.06 -0.03 -0.05 -0.07 0.02 -0.20
-0.06 -0.04 -0.06 -0.06 0.01 -0.20
-0.07 -0.05 -0.08 -0.06 -0.01 -0.21
-0.10 -0.07 -0.10 -0.07 -0.03 -0.21
-0.12 -0.10 -0.13 -0.08 -0.06 -0.21
-0.15 -0.12 -0.16 -0.09 -0.08 -0.20
-0.17 -0.14 -0.19 -0.11 -0.10 -0.19
-0.20 -0.17 -0.21 -0.12 -0.11 -0.18
-0.23 -0.19 -0.21 -0.14 -0.11 -0.18
-0.25 -0.21 -0.21 -0.15 -0.12 -0.17
-0.27 -0.22 -0.18 -0.17 -0.13 -0.16
-0.29 -0.24 -0.15 -0.18 -0.13 -0.15
-0.31 -0.26 -0.11 -0.19 -0.14 -0.13
-0.33 -0.27 -0.08 -0.18 -0.15 -0.12
-0.34 -0.28 -0.07 -0.15 -0.16 -0.12
-0.33 -0.27 -0.05 -0.12 -0.15 -0.13
-0.30 -0.25 -0.04 -0.08 -0.14 -0.16
-0.28 -0.22 -0.04 -0.04 -0.12 -0.19
-0.25 -0.20 -0.04 -0.02 -0.11 -0.21
-0.23 -0.18 -0.04 0.00 -0.10 -0.24
-0.21 -0.16 -0.04 0.01 -0.09 -0.27
-0.19 -0.15 -0.05 0.02 -0.08 -0.31
-0.17 -0.13 -0.05 0.03 -0.08 -0.34
-0.16 -0.12 -0.05 0.03 -0.08 -0.36
-0.15 -0.11 -0.05 0.02 -0.08 -0.38
-0.14 -0.11 -0.06 0.01 -0.09 -0.39
-0.13 -0.11 -0.06 0.00 -0.09 -0.39
-0.12 -0.10 -0.06 -0.02 -0.10 -0.39
-0.11 -0.10 -0.07 -0.03 -0.10 -0.37
-0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.10 -0.36
-0.09 -0.08 -0.09 -0.05 -0.10 -0.33
-0.07 -0.07 -0.09 -0.06 -0.10 -0.31
-0.05 -0.06 -0.08 -0.07 -0.09 -0.27
-0.04 -0.05 -0.08 -0.08 -0.08 -0.23
-0.02 -0.03 -0.07 -0.08 -0.07 -0.18
-0.10 -0.08 -0.01 -0.07 -0.02 -0.19
-0.10 -0.07 0.00 -0.07 -0.02 -0.19
-0.09 -0.07 0.01 -0.07 -0.01 -0.19
-0.09 -0.06 0.02 -0.05 -0.01 -0.20
-0.08 -0.05 0.00 -0.03 0.00 -0.21
-0.09 -0.05 -0.02 -0.02 0.00 -0.22
-0.10 -0.06 -0.06 -0.02 -0.01 -0.23
-0.11 -0.08 -0.08 -0.03 -0.02 -0.23
-0.13 -0.10 -0.10 -0.05 -0.03 -0.23
-0.15 -0.11 -0.12 -0.07 -0.04 -0.23
-0.17 -0.12 -0.13 -0.08 -0.04 -0.24
-0.17 -0.12 -0.13 -0.08 -0.04 -0.25
-0.17 -0.12 -0.13 -0.07 -0.02 -0.25
-0.16 -0.11 -0.11 -0.06 -0.01 -0.26
-0.16 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 -0.26
-0.17 -0.11 -0.07 -0.05 -0.02 -0.26
-0.17 -0.11 -0.05 -0.05 -0.02 -0.27
-0.17 -0.11 -0.03 -0.03 -0.02 -0.28
-0.16 -0.11 -0.02 -0.01 -0.02 -0.29
-0.15 -0.09 -0.01 0.02 -0.02 -0.30
-0.14 -0.09 0.00 0.03 -0.02 -0.31
-0.14 -0.09 -0.01 0.04 -0.02 -0.32
-0.14 -0.09 -0.01 0.03 -0.03 -0.33
-0.14 -0.10 -0.02 0.02 -0.05 -0.35
-0.15 -0.11 -0.03 0.01 -0.06 -0.36
-0.14 -0.11 -0.04 0.00 -0.07 -0.37
-0.14 -0.11 -0.04 0.00 -0.08 -0.38
-0.13 -0.10 -0.04 -0.01 -0.09 -0.38
-0.12 -0.10 -0.05 -0.02 -0.10 -0.38
-0.12 -0.10 -0.05 -0.03 -0.10 -0.38
-0.11 -0.10 -0.06 -0.04 -0.11 -0.36
-0.10 -0.09 -0.06 -0.05 -0.11 -0.35
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.10 -0.33
-0.07 -0.06 -0.08 -0.06 -0.10 -0.31
-0.05 -0.05 -0.08 -0.07 -0.09 -0.28
-0.03 -0.04 -0.09 -0.07 -0.08 -0.26
-0.02 -0.03 -0.09 -0.08 -0.07 -0.23
0.20 0.17 0.13 0.21 0.13 0.12
0.20 0.17 0.13 0.21 0.13 0.12
0.16 0.14 0.03 0.20 0.10 0.05
0.16 0.14 -0.02 0.20 0.10 0.02
0.17 0.15 -0.02 0.21 0.11 0.02
0.17 0.15 0.02 0.23 0.13 0.03
0.17 0.16 0.06 0.24 0.15 0.05
0.19 0.17 0.10 0.26 0.15 0.06
0.17 0.15 0.11 0.25 0.14 0.07
0.14 0.12 0.09 0.21 0.11 0.09
0.10 0.09 0.05 0.19 0.08 0.10
0.09 0.07 0.02 0.17 0.07 0.10
0.10 0.09 0.02 0.16 0.08 0.08
0.11 0.10 0.03 0.17 0.09 0.06
0.13 0.12 0.05 0.19 0.11 0.04
0.13 0.12 0.05 0.19 0.11 0.04
0.19 0.18 0.11 0.25 0.16 0.03
0.21 0.20 0.12 0.27 0.18 0.03
0.21 0.20 0.12 0.28 0.17 0.05
0.21 0.20 0.13 0.28 0.16 0.06
0.22 0.20 0.13 0.27 0.15 0.08
0.23 0.21 0.13 0.26 0.14 0.07
0.25 0.23 0.12 0.24 0.15 0.04
0.26 0.24 0.10 0.22 0.16 0.03
0.26 0.23 0.08 0.20 0.16 0.03
0.25 0.22 0.07 0.17 0.14 0.02
0.25 0.21 0.06 0.17 0.14 0.00
0.25 0.22 0.07 0.18 0.15 -0.02
0.26 0.24 0.08 0.23 0.18 -0.04
0.28 0.26 0.08 0.27 0.21 -0.05
0.31 0.28 0.07 0.31 0.24 -0.04
0.35 0.32 0.04 0.34 0.28 0.01
0.41 0.37 0.03 0.35 0.33 0.09
0.45 0.41 0.02 0.32 0.38 0.18
0.46 0.42 0.01 0.27 0.40 0.24
0.44 0.41 -0.01 0.24 0.41 0.26
0.40 0.38 -0.01 0.21 0.39 0.24
0.34 0.34 -0.03 0.20 0.35 0.21
0.29 0.29 -0.05 0.21 0.31 0.18
0.24 0.25 -0.07 0.20 0.27 0.16
0.21 0.21 -0.08 0.19 0.23 0.18
0.20 0.20 -0.08 0.17 0.22 0.21
0.20 0.19 -0.07 0.16 0.21 0.25
0.20 0.19 -0.07 0.17 0.19 0.27
0.21 0.19 -0.06 0.17 0.18 0.29
0.21 0.20 -0.04 0.19 0.18 0.30
0.20 0.19 -0.03 0.19 0.18 0.31
0.19 0.19 -0.03 0.17 0.20 0.32
0.16 0.17 -0.02 0.15 0.21 0.33
0.12 0.13 -0.01 0.11 0.18 0.33
0.08 0.08 0.01 0.05 0.12 0.32
0.06 0.06 0.01 0.03 0.09 0.30
0.08 0.08 0.02 0.04 0.09 0.29
0.10 0.09 0.02 0.07 0.09 0.28
0.12 0.10 0.02 0.11 0.08 0.25
0.12 0.10 0.02 0.13 0.07 0.20
0.09 0.08 0.01 0.15 0.04 0.10
0.10 0.09 -0.02 0.17 0.04 -0.01
0.14 0.13 0.01 0.21 0.08 -0.06
0.15 0.16 0.02 0.23 0.12 -0.04
0.16 0.16 0.05 0.23 0.12 -0.03
0.15 0.14 0.13 0.19 0.08 0.02
0.11 0.10 0.14 0.11 0.04 0.04
0.07 0.05 0.10 0.04 0.00 0.03
0.05 0.04 0.10 0.01 -0.02 0.02
0.06 0.05 0.12 0.04 0.00 0.00
0.10 0.08 0.16 0.08 0.05 0.00
0.14 0.12 0.19 0.13 0.09 0.00
0.17 0.15 0.21 0.17 0.13 0.02
0.20 0.18 0.20 0.19 0.15 0.06
0.21 0.18 0.18 0.21 0.15 0.10
0.21 0.17 0.16 0.21 0.14 0.12
0.20 0.17 0.16 0.15 0.12 0.16
0.20 0.16 0.13 0.15 0.12 0.16
0.19 0.16 0.08 0.16 0.10 0.13
0.18 0.15 0.02 0.15 0.09 0.11
0.17 0.15 -0.02 0.15 0.09 0.11
0.16 0.13 -0.03 0.16 0.09 0.11
0.14 0.13 -0.02 0.18 0.10 0.11
0.15 0.13 -0.01 0.20 0.11 0.12
0.14 0.12 0.00 0.19 0.10 0.13
0.11 0.09 0.00 0.15 0.07 0.14
0.08 0.06 0.00 0.11 0.05 0.14
0.06 0.04 -0.01 0.08 0.03 0.13
0.05 0.03 0.00 0.06 0.02 0.12
0.05 0.03 0.01 0.05 0.02 0.11
0.05 0.04 0.03 0.05 0.03 0.10
0.06 0.05 0.06 0.06 0.04 0.09
0.09 0.08 0.08 0.09 0.07 0.07
0.11 0.10 0.09 0.13 0.08 0.07
0.12 0.11 0.09 0.15 0.08 0.08
0.14 0.12 0.09 0.16 0.08 0.09
0.16 0.14 0.10 0.17 0.07 0.10
0.19 0.15 0.10 0.18 0.07 0.10
0.21 0.17 0.09 0.18 0.07 0.08
0.22 0.18 0.08 0.16 0.08 0.07
0.22 0.17 0.07 0.13 0.07 0.06
0.20 0.16 0.06 0.10 0.06 0.05
0.19 0.15 0.04 0.08 0.05 0.05
0.18 0.14 0.03 0.08 0.05 0.04
0.18 0.14 0.03 0.11 0.07 0.03
0.19 0.15 0.04 0.13 0.09 0.04
0.21 0.17 0.04 0.15 0.11 0.06
0.26 0.21 0.03 0.17 0.15 0.10
0.32 0.27 0.00 0.18 0.21 0.18
0.38 0.32 0.00 0.16 0.28 0.29
0.40 0.35 0.02 0.11 0.32 0.39
0.39 0.35 0.04 0.07 0.33 0.42
0.37 0.34 0.04 0.07 0.34 0.43
0.35 0.33 0.01 0.09 0.34 0.40
0.32 0.31 -0.03 0.13 0.32 0.35
0.28 0.28 -0.07 0.16 0.30 0.30
0.25 0.26 -0.08 0.16 0.29 0.26
0.24 0.25 -0.08 0.16 0.29 0.25
0.24 0.24 -0.08 0.16 0.27 0.26
0.23 0.23 -0.08 0.16 0.25 0.27
0.21 0.21 -0.08 0.15 0.22 0.28
0.20 0.19 -0.06 0.15 0.19 0.28
0.18 0.18 -0.05 0.15 0.18 0.28
0.16 0.16 -0.04 0.15 0.18 0.28
0.12 0.13 -0.04 0.12 0.17 0.29
0.07 0.08 -0.03 0.07 0.14 0.31
0.03 0.04 -0.03 0.01 0.09 0.31
0.01 0.01 -0.04 -0.01 0.05 0.31
0.01 0.01 -0.04 0.00 0.05 0.30
0.04 0.04 -0.02 0.04 0.06 0.29
0.07 0.07 0.00 0.10 0.07 0.27
0.09 0.09 0.01 0.15 0.07 0.23
0.08 0.07 0.01 0.17 0.04 0.16
0.06 0.05 0.00 0.17 0.02 0.06
0.09 0.09 0.03 0.18 0.05 0.00
0.13 0.14 0.05 0.21 0.11 -0.03
0.15 0.16 0.11 0.23 0.12 -0.08
0.14 0.15 0.20 0.21 0.09 -0.08
0.10 0.10 0.21 0.14 0.05 -0.07
0.04 0.04 0.16 0.02 -0.01 -0.06
0.01 0.01 0.14 -0.04 -0.04 -0.04
0.01 0.01 0.15 -0.04 -0.03 -0.03
0.03 0.02 0.17 -0.02 0.00 -0.02
0.08 0.06 0.19 0.03 0.04 0.00
0.12 0.11 0.20 0.08 0.08 0.03
0.17 0.14 0.21 0.11 0.10 0.07
0.19 0.16 0.20 0.14 0.11 0.11
0.20 0.17 0.18 0.15 0.11 0.15
0.18 0.15 0.13 0.09 0.09 0.17
0.18 0.15 0.09 0.09 0.10 0.17
0.18 0.15 0.06 0.10 0.09 0.16
0.17 0.13 0.02 0.10 0.07 0.14
0.14 0.11 -0.03 0.10 0.05 0.13
0.12 0.09 -0.06 0.11 0.03 0.13
0.11 0.08 -0.08 0.13 0.03 0.13
0.09 0.07 -0.08 0.13 0.03 0.15
0.08 0.05 -0.08 0.11 0.01 0.15
0.05 0.03 -0.07 0.08 0.00 0.15
0.04 0.01 -0.05 0.04 -0.02 0.15
0.01 -0.01 -0.04 0.01 -0.03 0.14
0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 0.13
-0.01 -0.03 -0.01 -0.04 -0.04 0.13
-0.02 -0.04 0.01 -0.06 -0.05 0.12
-0.02 -0.04 0.02 -0.07 -0.05 0.12
-0.01 -0.03 0.03 -0.05 -0.04 0.11
0.01 -0.01 0.03 -0.02 -0.03 0.11
0.03 0.01 0.03 0.00 -0.02 0.12
0.05 0.02 0.04 0.02 -0.02 0.12
0.07 0.04 0.04 0.02 -0.03 0.13
0.09 0.05 0.02 0.03 -0.03 0.13
0.10 0.06 0.01 0.02 -0.04 0.12
0.11 0.06 0.01 0.00 -0.05 0.11
0.10 0.04 0.01 -0.03 -0.07 0.09
0.08 0.03 0.00 -0.06 -0.09 0.09
0.06 0.01 0.00 -0.09 -0.10 0.09
0.05 -0.01 -0.01 -0.10 -0.11 0.10
0.04 -0.02 0.00 -0.11 -0.10 0.11
0.03 -0.02 0.01 -0.11 -0.09 0.13
0.04 -0.01 0.02 -0.10 -0.08 0.18
0.07 0.02 0.02 -0.10 -0.05 0.24
0.13 0.06 0.00 -0.09 0.01 0.34
0.19 0.12 0.00 -0.10 0.07 0.46
0.23 0.16 0.04 -0.13 0.13 0.54
0.24 0.18 0.08 -0.13 0.17 0.57
0.26 0.21 0.08 -0.10 0.21 0.58
0.27 0.24 0.05 -0.04 0.24 0.55
0.27 0.25 0.01 0.02 0.26 0.50
0.25 0.25 -0.03 0.07 0.27 0.43
0.25 0.25 -0.06 0.11 0.28 0.37
0.25 0.25 -0.07 0.13 0.30 0.31
0.25 0.25 -0.07 0.14 0.30 0.28
0.23 0.24 -0.08 0.14 0.28 0.26
0.21 0.21 -0.09 0.13 0.24 0.24
0.18 0.18 -0.09 0.12 0.21 0.23
0.15 0.15 -0.08 0.11 0.18 0.21
0.12 0.12 -0.06 0.09 0.15 0.21
0.08 0.09 -0.05 0.06 0.13 0.23
0.03 0.04 -0.04 0.01 0.09 0.25
0.00 0.00 -0.05 -0.03 0.06 0.28
-0.02 -0.01 -0.06 -0.04 0.04 0.29
-0.02 -0.01 -0.06 -0.03 0.03 0.29
0.00 0.01 -0.05 0.01 0.05 0.29
0.04 0.04 -0.04 0.05 0.07 0.27
0.07 0.08 -0.01 0.11 0.08 0.24
0.09 0.09 0.03 0.15 0.08 0.19
0.10 0.10 0.05 0.18 0.07 0.11
0.12 0.12 0.05 0.20 0.08 0.06
0.15 0.16 0.09 0.23 0.13 0.02
0.17 0.18 0.17 0.24 0.14 -0.04
0.14 0.16 0.22 0.21 0.12 -0.08
0.09 0.10 0.22 0.13 0.07 -0.09
0.03 0.04 0.19 0.04 0.02 -0.08
0.00 0.01 0.18 -0.02 0.00 -0.06
0.00 0.00 0.18 -0.03 -0.01 -0.05
0.01 0.01 0.20 -0.03 0.00 -0.03
0.04 0.04 0.21 -0.01 0.02 0.00
0.09 0.08 0.22 0.02 0.05 0.03
0.14 0.12 0.23 0.05 0.08 0.07
0.17 0.14 0.22 0.07 0.09 0.11
0.18 0.15 0.17 0.08 0.09 0.15
0.12 0.11 0.05 0.04 0.07 0.13
0.12 0.10 0.00 0.03 0.07 0.13
0.11 0.10 -0.04 0.04 0.07 0.13
0.11 0.09 -0.06 0.04 0.06 0.12
0.09 0.07 -0.08 0.05 0.04 0.12
0.08 0.06 -0.09 0.07 0.02 0.12
0.06 0.04 -0.10 0.07 0.00 0.12
0.04 0.01 -0.11 0.05 -0.02 0.12
0.01 -0.01 -0.11 0.03 -0.04 0.12
0.00 -0.03 -0.09 0.01 -0.06 0.13
-0.01 -0.04 -0.06 -0.01 -0.06 0.13
-0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.07 0.13
-0.03 -0.05 -0.01 -0.05 -0.07 0.13
-0.03 -0.05 0.01 -0.07 -0.07 0.13
-0.03 -0.05 0.02 -0.08 -0.07 0.13
-0.03 -0.05 0.02 -0.08 -0.07 0.13
-0.02 -0.04 0.02 -0.07 -0.06 0.13
0.00 -0.03 0.01 -0.06 -0.05 0.13
0.01 -0.02 0.00 -0.05 -0.05 0.14
0.02 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05 0.14
0.03 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 0.15
0.02 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 0.14
0.02 -0.03 -0.08 -0.10 -0.12 0.14
0.00 -0.06 -0.08 -0.14 -0.15 0.13
-0.03 -0.09 -0.08 -0.18 -0.19 0.12
-0.06 -0.12 -0.07 -0.23 -0.23 0.12
-0.10 -0.16 -0.05 -0.27 -0.26 0.13
-0.12 -0.18 -0.04 -0.30 -0.27 0.15
-0.14 -0.20 -0.02 -0.32 -0.28 0.18
-0.15 -0.21 -0.01 -0.34 -0.29 0.23
-0.16 -0.23 0.00 -0.36 -0.29 0.30
-0.15 -0.23 0.01 -0.38 -0.28 0.39
-0.12 -0.20 0.00 -0.38 -0.24 0.49
-0.06 -0.14 0.00 -0.36 -0.18 0.59
0.00 -0.08 0.00 -0.32 -0.11 0.66
0.05 -0.02 0.02 -0.26 -0.03 0.69
0.10 0.04 0.03 -0.19 0.04 0.67
0.13 0.09 0.03 -0.13 0.09 0.63
0.14 0.11 0.02 -0.08 0.13 0.56
0.15 0.13 0.00 -0.03 0.16 0.49
0.16 0.15 -0.03 0.02 0.19 0.40
0.16 0.16 -0.05 0.06 0.22 0.31
0.16 0.17 -0.06 0.09 0.23 0.24
0.16 0.17 -0.07 0.10 0.23 0.18
0.15 0.15 -0.08 0.10 0.20 0.14
0.12 0.13 -0.08 0.09 0.17 0.10
0.09 0.10 -0.08 0.06 0.14 0.08
0.05 0.06 -0.08 0.03 0.10 0.09
0.02 0.03 -0.07 -0.01 0.07 0.10
-0.02 -0.01 -0.07 -0.05 0.04 0.14
-0.04 -0.03 -0.07 -0.08 0.02 0.18
-0.05 -0.04 -0.08 -0.09 0.02 0.22
-0.04 -0.03 -0.08 -0.07 0.03 0.24
-0.01 0.00 -0.08 -0.04 0.05 0.26
0.03 0.04 -0.06 0.02 0.09 0.26
0.09 0.10 -0.03 0.09 0.12 0.24
0.14 0.15 0.02 0.15 0.15 0.21
0.18 0.19 0.05 0.20 0.17 0.16
0.21 0.21 0.06 0.23 0.19 0.10
0.21 0.21 0.11 0.24 0.19 0.06
0.19 0.20 0.17 0.23 0.19 0.02
0.16 0.17 0.20 0.19 0.16 -0.02
0.11 0.13 0.20 0.14 0.12 -0.04
0.06 0.08 0.19 0.08 0.08 -0.05
0.02 0.04 0.18 0.03 0.05 -0.05
0.00 0.01 0.18 0.00 0.03 -0.04
0.00 0.01 0.18 -0.01 0.03 -0.01
0.02 0.03 0.18 0.00 0.04 0.01
0.06 0.06 0.18 0.02 0.05 0.04
0.10 0.10 0.18 0.04 0.07 0.07
0.13 0.11 0.16 0.04 0.08 0.10
0.13 0.11 0.11 0.04 0.07 0.12
0.06 0.07 -0.03 0.03 0.07 0.09
0.06 0.07 -0.07 0.03 0.07 0.09
0.06 0.06 -0.10 0.03 0.07 0.09
0.05 0.05 -0.12 0.03 0.05 0.09
0.04 0.03 -0.12 0.03 0.03 0.08
0.02 0.01 -0.11 0.03 0.01 0.08
0.00 -0.01 -0.09 0.01 -0.03 0.08
-0.02 -0.04 -0.09 0.00 -0.05 0.08
-0.03 -0.05 -0.08 -0.02 -0.07 0.09
-0.04 -0.06 -0.05 -0.03 -0.08 0.10
-0.04 -0.06 -0.02 -0.05 -0.08 0.11
-0.04 -0.06 0.01 -0.06 -0.08 0.11
-0.03 -0.06 0.04 -0.07 -0.07 0.12
-0.02 -0.05 0.05 -0.08 -0.07 0.12
-0.01 -0.04 0.06 -0.08 -0.06 0.13
0.00 -0.03 0.05 -0.08 -0.05 0.13
0.01 -0.02 0.04 -0.07 -0.04 0.13
0.03 0.00 0.02 -0.05 -0.03 0.13
0.04 0.00 -0.01 -0.05 -0.03 0.12
0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.04 0.12
0.03 -0.01 -0.07 -0.06 -0.06 0.12
0.02 -0.03 -0.11 -0.09 -0.09 0.12
-0.01 -0.06 -0.14 -0.13 -0.13 0.11
-0.05 -0.10 -0.16 -0.18 -0.18 0.10
-0.10 -0.15 -0.16 -0.24 -0.24 0.10
-0.15 -0.20 -0.16 -0.30 -0.29 0.11
-0.20 -0.26 -0.14 -0.35 -0.33 0.12
-0.24 -0.30 -0.12 -0.39 -0.37 0.16
-0.28 -0.33 -0.09 -0.43 -0.39 0.20
-0.30 -0.36 -0.05 -0.47 -0.41 0.27
-0.33 -0.39 -0.03 -0.50 -0.42 0.34
-0.33 -0.39 -0.02 -0.52 -0.41 0.43
-0.31 -0.38 -0.03 -0.50 -0.39 0.52
-0.26 -0.33 -0.05 -0.44 -0.34 0.59
-0.21 -0.27 -0.06 -0.37 -0.27 0.62
-0.15 -0.21 -0.05 -0.29 -0.20 0.62
-0.10 -0.14 -0.03 -0.23 -0.13 0.61
-0.06 -0.09 -0.01 -0.18 -0.07 0.56
-0.04 -0.06 0.00 -0.14 -0.03 0.48
-0.02 -0.03 0.00 -0.09 0.01 0.39
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 0.04 0.28
0.00 0.00 -0.03 0.00 0.06 0.17
0.00 0.01 -0.05 0.03 0.07 0.07
-0.01 0.01 -0.06 0.04 0.07 -0.02
-0.01 0.00 -0.07 0.05 0.06 -0.09
-0.01 0.00 -0.08 0.04 0.04 -0.14
-0.03 -0.02 -0.10 0.01 0.02 -0.15
-0.05 -0.04 -0.10 -0.02 0.00 -0.13
-0.06 -0.06 -0.11 -0.05 -0.02 -0.10
-0.08 -0.07 -0.11 -0.08 -0.03 -0.05
-0.09 -0.08 -0.11 -0.11 -0.04 0.01
-0.09 -0.08 -0.11 -0.12 -0.03 0.07
-0.07 -0.06 -0.11 -0.11 0.00 0.12
-0.03 -0.02 -0.10 -0.08 0.03 0.17
0.03 0.04 -0.08 -0.03 0.08 0.20
0.09 0.10 -0.04 0.04 0.14 0.22
0.15 0.16 0.01 0.10 0.18 0.21
0.20 0.20 0.04 0.16 0.20 0.19
0.22 0.22 0.07 0.20 0.21 0.15
0.21 0.21 0.10 0.21 0.20 0.12
0.19 0.19 0.13 0.20 0.19 0.09
0.15 0.15 0.15 0.18 0.16 0.05
0.10 0.11 0.15 0.14 0.13 0.02
0.06 0.07 0.13 0.10 0.10 0.00
0.01 0.03 0.12 0.05 0.07 -0.01
-0.02 0.00 0.10 0.01 0.04 0.00
-0.02 -0.01 0.10 -0.01 0.03 0.02
-0.02 0.00 0.10 -0.01 0.03 0.04
0.01 0.02 0.08 0.00 0.05 0.06
0.04 0.04 0.07 0.01 0.06 0.07
0.06 0.06 0.05 0.02 0.07 0.08
0.06 0.07 0.01 0.03 0.08 0.09
0.00 0.03 -0.12 0.01 0.06 0.05
0.01 0.03 -0.14 0.02 0.06 0.04
0.01 0.03 -0.16 0.02 0.05 0.04
0.00 0.02 -0.17 0.02 0.04 0.04
-0.01 0.00 -0.17 0.01 0.02 0.04
-0.01 -0.01 -0.14 0.01 -0.01 0.04
-0.02 -0.03 -0.10 0.01 -0.03 0.05
-0.03 -0.05 -0.06 -0.01 -0.05 0.05
-0.04 -0.06 -0.02 -0.03 -0.06 0.07
-0.04 -0.06 0.01 -0.05 -0.07 0.07
-0.05 -0.07 0.04 -0.07 -0.07 0.08
-0.05 -0.07 0.07 -0.08 -0.07 0.08
-0.04 -0.06 0.09 -0.09 -0.06 0.08
-0.02 -0.05 0.10 -0.09 -0.05 0.09
-0.01 -0.03 0.09 -0.09 -0.04 0.09
0.01 -0.01 0.08 -0.08 -0.02 0.09
0.04 0.01 0.06 -0.07 0.00 0.09
0.06 0.03 0.03 -0.05 0.01 0.08
0.07 0.04 -0.01 -0.04 0.01 0.07
0.07 0.03 -0.04 -0.04 0.00 0.06
0.05 0.01 -0.09 -0.05 -0.03 0.05
0.02 -0.01 -0.13 -0.07 -0.06 0.03
-0.02 -0.05 -0.18 -0.10 -0.10 0.02
-0.06 -0.10 -0.21 -0.14 -0.16 0.02
-0.12 -0.16 -0.22 -0.20 -0.21 0.02
-0.19 -0.22 -0.23 -0.27 -0.27 0.03
-0.25 -0.28 -0.23 -0.33 -0.33 0.05
-0.31 -0.34 -0.21 -0.39 -0.37 0.09
-0.36 -0.39 -0.18 -0.44 -0.40 0.15
-0.39 -0.42 -0.14 -0.48 -0.43 0.21
-0.42 -0.45 -0.10 -0.50 -0.44 0.28
-0.43 -0.46 -0.07 -0.50 -0.44 0.35
-0.42 -0.45 -0.07 -0.47 -0.42 0.41
-0.39 -0.42 -0.08 -0.40 -0.37 0.43
-0.35 -0.37 -0.08 -0.32 -0.32 0.43
-0.31 -0.32 -0.07 -0.26 -0.27 0.42
-0.27 -0.28 -0.05 -0.21 -0.22 0.39
-0.24 -0.24 -0.04 -0.16 -0.17 0.34
-0.21 -0.20 -0.03 -0.12 -0.13 0.26
-0.18 -0.16 -0.02 -0.08 -0.10 0.16
-0.16 -0.14 -0.02 -0.04 -0.08 0.05
-0.15 -0.13 -0.03 -0.01 -0.06 -0.06
-0.14 -0.11 -0.04 0.02 -0.05 -0.16
-0.13 -0.10 -0.04 0.03 -0.05 -0.25
-0.12 -0.10 -0.05 0.03 -0.06 -0.30
-0.11 -0.10 -0.06 0.02 -0.06 -0.33
-0.11 -0.10 -0.08 0.00 -0.07 -0.33
-0.11 -0.10 -0.09 -0.02 -0.08 -0.31
-0.11 -0.10 -0.10 -0.05 -0.08 -0.27
-0.11 -0.11 -0.11 -0.08 -0.09 -0.23
-0.11 -0.11 -0.12 -0.10 -0.08 -0.17
-0.10 -0.10 -0.12 -0.11 -0.07 -0.12
-0.07 -0.07 -0.11 -0.11 -0.05 -0.06
-0.03 -0.03 -0.10 -0.10 -0.01 0.01
0.03 0.02 -0.07 -0.06 0.04 0.08
0.09 0.08 -0.04 -0.01 0.09 0.13
0.15 0.14 0.02 0.05 0.13 0.16
0.20 0.18 0.07 0.11 0.16 0.17
0.21 0.19 0.10 0.14 0.16 0.16
0.19 0.17 0.11 0.16 0.16 0.15
0.17 0.15 0.11 0.16 0.14 0.13
0.12 0.11 0.10 0.14 0.12 0.10
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0.01 0.02 -0.04 -0.01 0.01 -0.14
0.01 0.02 -0.05 -0.01 0.02 -0.11
0.01 0.02 -0.05 -0.01 0.03 -0.09
0.00 0.01 -0.05 0.00 0.03 -0.08
-0.01 0.00 -0.06 -0.01 0.03 -0.07
-0.02 -0.01 -0.06 -0.01 0.03 -0.07
-0.03 -0.02 -0.06 -0.01 0.02 -0.08
-0.04 -0.03 -0.05 -0.02 0.02 -0.09
-0.05 -0.03 -0.05 -0.02 0.01 -0.11
-0.06 -0.04 -0.05 -0.02 0.01 -0.13
-0.06 -0.04 -0.05 -0.01 0.01 -0.15
-0.06 -0.04 -0.04 0.00 0.01 -0.17
-0.06 -0.03 -0.04 0.02 0.02 -0.18
-0.05 -0.02 -0.04 0.03 0.02 -0.20
-0.04 -0.01 -0.03 0.05 0.03 -0.21
-0.03 0.00 -0.03 0.07 0.04 -0.22
-0.02 0.01 -0.03 0.08 0.05 -0.23
-0.01 0.02 -0.03 0.09 0.06 -0.24
-0.01 0.03 -0.04 0.10 0.06 -0.24
QBO Z1 M1 M3 MZ2 SST1 SST2 SST3 SST4
0.42 0.19 0.24 -0.09 0.38 -0.24 -0.22 0.51 0.28 -0.08 0.02 0.02
0.27 0.04 0.18 -0.10 0.38 -0.21 -0.15 0.49 0.19 -0.15 0.01 0.03
0.37 0.13 0.22 -0.10 0.39 -0.23 -0.20 0.51 0.25 -0.11 0.02 0.02
0.21 -0.05 -0.03 -0.05 0.63 -0.05 -0.09 0.66 0.06 -0.13 0.10 0.13
0.18 -0.09 -0.03 -0.10 0.64 -0.05 -0.07 0.66 0.06 -0.17 0.09 0.12
0.05 0.17 0.03 -0.03 0.06 -0.03 -0.05 0.08 0.05 0.11 0.07 0.18
0.11 -0.20 -0.01 -0.11 0.59 0.01 0.07 0.51 0.01 -0.13 0.06 0.11
0.19 -0.04 0.02 -0.17 0.60 -0.13 -0.11 0.63 0.10 -0.17 0.09 0.08
0.66 0.77 0.66 0.04 -0.14 -0.42 -0.43 0.13 0.50 0.36 -0.25 -0.24
1.00 0.72 0.66 0.02 0.12 -0.53 -0.48 0.40 0.66 0.15 -0.24 -0.29
0.72 1.00 0.58 0.07 -0.01 -0.45 -0.52 0.23 0.47 0.18 -0.25 -0.26
0.66 0.58 1.00 -0.08 -0.36 -0.60 -0.37 -0.03 0.71 0.30 -0.39 -0.41
0.02 0.07 -0.08 1.00 0.03 0.10 0.06 0.01 -0.05 0.12 -0.03 -0.03
0.12 -0.01 -0.36 0.03 1.00 0.23 0.00 0.84 -0.19 -0.12 0.24 0.22
-0.53 -0.45 -0.60 0.10 0.23 1.00 0.86 -0.18 -0.47 0.11 0.42 0.35
-0.48 -0.52 -0.37 0.06 0.00 0.86 1.00 -0.30 -0.33 0.11 0.33 0.31
0.40 0.23 -0.03 0.01 0.84 -0.18 -0.30 1.00 0.10 -0.13 0.04 0.06
0.66 0.47 0.71 -0.05 -0.19 -0.47 -0.33 0.10 1.00 0.33 -0.37 -0.48
0.15 0.18 0.30 0.12 -0.12 0.11 0.11 -0.13 0.33 1.00 -0.05 -0.19
-0.24 -0.25 -0.39 -0.03 0.24 0.42 0.33 0.04 -0.37 -0.05 1.00 0.78
-0.29 -0.26 -0.41 -0.03 0.22 0.35 0.31 0.06 -0.48 -0.19 0.78 1.00
0.35 0.14 0.32 -0.01 0.10 -0.30 -0.26 0.27 0.61 0.24 -0.22 -0.37
0.06 -0.02 0.10 -0.04 -0.07 -0.01 0.03 -0.05 0.31 0.23 -0.36 -0.46
0.07 -0.07 -0.05 0.01 0.34 0.19 0.15 0.31 0.04 0.17 0.33 0.27
-0.01 -0.19 -0.17 0.00 0.35 0.30 0.28 0.25 -0.11 0.13 0.56 0.56
-0.08 -0.13 -0.13 0.00 0.11 0.18 0.17 0.06 -0.23 0.04 0.41 0.41
-0.10 -0.14 -0.14 0.00 0.13 0.19 0.18 0.07 -0.24 0.00 0.48 0.49
-0.13 -0.15 -0.18 0.01 0.18 0.22 0.18 0.10 -0.28 -0.04 0.53 0.58
-0.15 -0.15 -0.22 0.01 0.24 0.25 0.19 0.14 -0.34 -0.08 0.57 0.64
-0.14 -0.13 -0.25 0.00 0.28 0.28 0.20 0.15 -0.37 -0.10 0.61 0.68
-0.11 -0.10 -0.22 0.00 0.28 0.31 0.23 0.16 -0.36 -0.04 0.61 0.65
-0.08 -0.08 -0.18 0.02 0.26 0.31 0.25 0.17 -0.32 0.02 0.58 0.58
-0.09 -0.03 -0.17 0.04 0.23 0.29 0.22 0.16 -0.31 -0.06 0.56 0.56
-0.07 0.01 -0.18 0.04 0.23 0.29 0.20 0.17 -0.31 -0.13 0.52 0.52
-0.07 -0.03 -0.19 0.04 0.23 0.31 0.24 0.15 -0.32 -0.12 0.53 0.53
-0.13 -0.11 -0.22 0.05 0.21 0.37 0.31 0.10 -0.36 -0.08 0.56 0.56
-0.17 -0.15 -0.24 0.08 0.22 0.40 0.33 0.09 -0.39 0.01 0.53 0.52
-0.15 -0.16 -0.25 0.09 0.25 0.41 0.33 0.11 -0.37 0.06 0.51 0.49
-0.15 -0.18 -0.27 0.08 0.30 0.40 0.31 0.14 -0.38 0.04 0.53 0.52
-0.15 -0.18 -0.31 0.07 0.38 0.39 0.27 0.20 -0.41 0.00 0.55 0.55
-0.12 -0.14 -0.32 0.08 0.44 0.37 0.20 0.26 -0.38 0.01 0.55 0.54
-0.05 -0.06 -0.29 0.09 0.48 0.32 0.12 0.33 -0.33 0.04 0.51 0.49
0.05 0.06 -0.22 0.08 0.51 0.23 0.01 0.40 -0.25 0.06 0.42 0.38
0.15 0.17 -0.14 0.09 0.50 0.13 -0.10 0.46 -0.13 0.08 0.31 0.26
0.20 0.20 -0.07 0.09 0.46 0.05 -0.14 0.48 -0.05 0.11 0.24 0.17
0.23 0.20 0.00 0.07 0.41 -0.01 -0.17 0.47 0.04 0.16 0.14 0.06
0.25 0.16 0.07 0.04 0.35 -0.04 -0.15 0.43 0.15 0.23 0.04 -0.08
0.27 0.13 0.13 0.02 0.28 -0.06 -0.12 0.37 0.22 0.28 -0.07 -0.19
0.30 0.16 0.19 0.01 0.21 -0.12 -0.16 0.31 0.30 0.31 -0.19 -0.31
0.33 0.20 0.24 0.02 0.15 -0.18 -0.21 0.27 0.36 0.34 -0.32 -0.42
0.33 0.20 0.26 0.00 0.10 -0.21 -0.25 0.23 0.38 0.34 -0.42 -0.51
0.33 0.20 0.28 -0.03 0.08 -0.24 -0.27 0.22 0.38 0.34 -0.49 -0.57
0.35 0.22 0.30 -0.04 0.07 -0.27 -0.30 0.23 0.40 0.34 -0.54 -0.60
0.37 0.23 0.32 -0.03 0.06 -0.28 -0.30 0.23 0.42 0.33 -0.55 -0.60
0.37 0.23 0.34 -0.03 0.04 -0.30 -0.30 0.22 0.43 0.30 -0.55 -0.60
0.40 0.24 0.36 -0.03 0.01 -0.33 -0.31 0.21 0.46 0.28 -0.55 -0.59
0.42 0.26 0.38 -0.01 -0.03 -0.36 -0.34 0.18 0.48 0.24 -0.56 -0.58
Lincolntemps Tekapotemps Hokitikatemps
0.42 0.28 0.36 0.00 -0.07 -0.38 -0.35 0.13 0.48 0.19 -0.55 -0.57
0.40 0.29 0.34 0.00 -0.11 -0.39 -0.35 0.08 0.46 0.15 -0.55 -0.54
0.39 0.30 0.33 -0.03 -0.13 -0.42 -0.37 0.06 0.44 0.09 -0.56 -0.52
0.39 0.31 0.33 -0.05 -0.12 -0.43 -0.37 0.06 0.44 0.07 -0.54 -0.49
0.38 0.29 0.34 -0.07 -0.08 -0.43 -0.35 0.09 0.44 0.08 -0.53 -0.49
-0.05 -0.05 -0.04 -0.01 -0.06 0.06 0.07 -0.04 -0.14 0.03 0.27 0.24
-0.03 -0.03 -0.02 0.01 -0.04 0.04 0.05 -0.01 -0.13 0.01 0.32 0.29
-0.02 -0.02 -0.03 0.03 0.01 0.05 0.05 0.03 -0.15 0.00 0.37 0.36
-0.04 -0.02 -0.08 0.04 0.10 0.09 0.07 0.09 -0.20 -0.03 0.43 0.44
-0.07 -0.02 -0.15 0.05 0.20 0.16 0.10 0.14 -0.28 -0.07 0.49 0.53
-0.07 -0.04 -0.17 0.06 0.25 0.22 0.17 0.17 -0.31 -0.04 0.52 0.55
-0.07 -0.06 -0.15 0.06 0.23 0.27 0.23 0.16 -0.28 0.04 0.51 0.52
-0.07 -0.03 -0.15 0.06 0.20 0.28 0.24 0.14 -0.27 0.02 0.51 0.51
-0.07 0.01 -0.16 0.06 0.21 0.31 0.24 0.16 -0.28 -0.05 0.50 0.50
-0.06 0.00 -0.17 0.07 0.22 0.34 0.27 0.15 -0.28 -0.08 0.48 0.47
-0.08 -0.05 -0.19 0.09 0.21 0.37 0.30 0.13 -0.29 -0.08 0.47 0.45
-0.12 -0.08 -0.20 0.10 0.19 0.41 0.32 0.10 -0.30 0.02 0.43 0.40
-0.13 -0.07 -0.20 0.12 0.17 0.43 0.33 0.07 -0.30 0.12 0.39 0.36
-0.14 -0.10 -0.25 0.10 0.26 0.42 0.29 0.13 -0.33 0.11 0.40 0.38
-0.13 -0.10 -0.28 0.07 0.35 0.37 0.20 0.21 -0.35 0.09 0.40 0.39
-0.06 0.00 -0.26 0.09 0.40 0.30 0.08 0.28 -0.30 0.10 0.38 0.36
0.05 0.11 -0.19 0.12 0.44 0.21 -0.05 0.36 -0.22 0.11 0.34 0.29
0.16 0.22 -0.08 0.11 0.44 0.08 -0.17 0.43 -0.10 0.14 0.25 0.19
0.26 0.30 0.03 0.10 0.40 -0.04 -0.26 0.47 0.02 0.17 0.14 0.08
0.32 0.34 0.10 0.09 0.36 -0.14 -0.31 0.49 0.11 0.16 0.06 0.01
0.36 0.35 0.18 0.06 0.31 -0.21 -0.34 0.48 0.21 0.17 -0.03 -0.09
0.38 0.33 0.23 0.03 0.26 -0.25 -0.33 0.45 0.29 0.19 -0.11 -0.19
0.37 0.28 0.23 -0.01 0.22 -0.25 -0.30 0.40 0.33 0.20 -0.16 -0.25
0.37 0.26 0.23 -0.04 0.19 -0.25 -0.30 0.37 0.36 0.21 -0.21 -0.30
0.38 0.26 0.25 -0.04 0.18 -0.28 -0.31 0.34 0.38 0.22 -0.28 -0.36
0.37 0.25 0.25 -0.05 0.15 -0.28 -0.32 0.32 0.39 0.24 -0.35 -0.43
0.35 0.24 0.25 -0.07 0.14 -0.28 -0.32 0.29 0.39 0.25 -0.41 -0.49
0.35 0.24 0.25 -0.08 0.12 -0.29 -0.32 0.28 0.38 0.26 -0.46 -0.52
0.34 0.22 0.25 -0.08 0.12 -0.28 -0.32 0.28 0.37 0.26 -0.47 -0.53
0.34 0.22 0.26 -0.08 0.11 -0.29 -0.31 0.27 0.36 0.24 -0.48 -0.52
0.36 0.23 0.28 -0.08 0.06 -0.32 -0.33 0.23 0.38 0.21 -0.49 -0.53
0.38 0.26 0.30 -0.07 0.00 -0.35 -0.35 0.18 0.40 0.19 -0.50 -0.54
0.39 0.28 0.31 -0.04 -0.05 -0.35 -0.35 0.12 0.41 0.17 -0.49 -0.52
0.38 0.28 0.31 -0.03 -0.09 -0.35 -0.33 0.06 0.40 0.16 -0.47 -0.49
0.36 0.28 0.31 -0.04 -0.11 -0.36 -0.32 0.04 0.39 0.13 -0.47 -0.46
0.36 0.28 0.32 -0.06 -0.10 -0.38 -0.31 0.04 0.40 0.13 -0.46 -0.44
0.36 0.27 0.34 -0.07 -0.09 -0.39 -0.30 0.05 0.42 0.14 -0.47 -0.44
0.00 -0.02 0.04 -0.04 -0.18 -0.06 0.00 -0.11 -0.04 0.06 0.17 0.11
0.01 0.02 0.05 -0.01 -0.17 -0.08 -0.03 -0.10 -0.03 0.04 0.19 0.14
0.01 0.06 0.05 0.02 -0.14 -0.07 -0.03 -0.07 -0.04 0.01 0.22 0.18
0.00 0.07 0.02 0.05 -0.09 -0.04 -0.01 -0.03 -0.07 -0.02 0.27 0.24
-0.02 0.08 -0.04 0.06 -0.01 0.02 0.03 0.03 -0.14 -0.05 0.34 0.33
-0.04 0.06 -0.08 0.07 0.07 0.11 0.09 0.08 -0.18 -0.04 0.41 0.40
-0.04 0.04 -0.09 0.07 0.09 0.20 0.19 0.09 -0.18 0.02 0.44 0.41
-0.06 0.03 -0.12 0.08 0.10 0.28 0.25 0.08 -0.18 0.05 0.44 0.41
-0.07 0.02 -0.15 0.09 0.13 0.35 0.30 0.09 -0.20 0.03 0.45 0.41
-0.08 0.01 -0.18 0.09 0.14 0.40 0.34 0.09 -0.23 0.01 0.45 0.41
-0.11 -0.02 -0.20 0.11 0.15 0.42 0.35 0.09 -0.25 0.01 0.43 0.39
-0.12 -0.02 -0.19 0.13 0.11 0.43 0.34 0.04 -0.25 0.07 0.38 0.33
-0.12 0.02 -0.17 0.15 0.07 0.42 0.31 0.00 -0.25 0.14 0.32 0.26
-0.12 0.00 -0.20 0.15 0.13 0.39 0.24 0.05 -0.27 0.16 0.30 0.25
-0.08 0.03 -0.20 0.13 0.21 0.31 0.12 0.13 -0.25 0.18 0.28 0.23
0.02 0.14 -0.14 0.13 0.24 0.20 -0.03 0.21 -0.17 0.21 0.23 0.17
0.14 0.26 -0.03 0.14 0.25 0.05 -0.18 0.28 -0.07 0.22 0.17 0.10
0.25 0.34 0.12 0.13 0.20 -0.12 -0.30 0.31 0.05 0.25 0.07 0.00
0.34 0.41 0.24 0.11 0.13 -0.25 -0.38 0.33 0.17 0.25 -0.02 -0.09
0.40 0.44 0.31 0.08 0.10 -0.35 -0.43 0.36 0.26 0.22 -0.10 -0.16
0.45 0.44 0.37 0.04 0.07 -0.42 -0.45 0.36 0.34 0.20 -0.17 -0.22
0.47 0.42 0.39 0.01 0.05 -0.44 -0.43 0.35 0.41 0.19 -0.23 -0.28
0.45 0.38 0.38 -0.03 0.05 -0.43 -0.39 0.33 0.43 0.18 -0.26 -0.32
0.43 0.34 0.35 -0.06 0.07 -0.41 -0.37 0.33 0.44 0.18 -0.29 -0.35
0.43 0.32 0.32 -0.09 0.10 -0.40 -0.37 0.34 0.44 0.18 -0.33 -0.39
0.42 0.31 0.30 -0.09 0.11 -0.39 -0.36 0.33 0.44 0.18 -0.37 -0.44
0.39 0.28 0.27 -0.10 0.11 -0.36 -0.35 0.32 0.42 0.18 -0.40 -0.47
0.35 0.25 0.24 -0.11 0.11 -0.33 -0.33 0.29 0.38 0.18 -0.44 -0.50
0.31 0.23 0.21 -0.12 0.10 -0.30 -0.31 0.26 0.35 0.17 -0.45 -0.50
0.30 0.22 0.20 -0.12 0.09 -0.29 -0.31 0.23 0.32 0.16 -0.45 -0.49
0.30 0.22 0.21 -0.11 0.06 -0.28 -0.30 0.19 0.32 0.15 -0.45 -0.49
0.31 0.24 0.24 -0.09 0.00 -0.29 -0.31 0.13 0.33 0.14 -0.44 -0.49
0.33 0.26 0.27 -0.07 -0.05 -0.30 -0.30 0.08 0.35 0.14 -0.43 -0.47
0.33 0.26 0.28 -0.06 -0.08 -0.30 -0.29 0.04 0.35 0.14 -0.40 -0.44
0.32 0.26 0.29 -0.06 -0.09 -0.31 -0.27 0.03 0.35 0.14 -0.39 -0.41
0.31 0.26 0.32 -0.07 -0.10 -0.32 -0.26 0.02 0.36 0.16 -0.39 -0.40
0.31 0.26 0.33 -0.08 -0.10 -0.33 -0.24 0.03 0.38 0.17 -0.39 -0.39
0.05 0.01 0.09 -0.03 -0.21 -0.13 -0.04 -0.12 0.07 0.07 0.12 0.05
0.05 0.05 0.09 0.00 -0.20 -0.14 -0.06 -0.11 0.05 0.05 0.13 0.06
0.04 0.08 0.08 0.04 -0.19 -0.12 -0.05 -0.09 0.04 0.04 0.15 0.08
0.02 0.10 0.06 0.07 -0.17 -0.08 -0.01 -0.08 0.01 0.03 0.17 0.11
-0.01 0.10 0.03 0.11 -0.16 -0.02 0.04 -0.08 -0.03 0.03 0.20 0.14
-0.04 0.10 -0.01 0.13 -0.13 0.07 0.10 -0.08 -0.07 0.04 0.25 0.19
-0.06 0.10 -0.05 0.14 -0.10 0.16 0.18 -0.08 -0.10 0.07 0.29 0.23
-0.09 0.07 -0.08 0.15 -0.09 0.27 0.27 -0.09 -0.12 0.11 0.31 0.24
-0.12 0.05 -0.11 0.15 -0.07 0.36 0.34 -0.10 -0.14 0.15 0.33 0.24
-0.13 0.02 -0.13 0.15 -0.06 0.43 0.40 -0.10 -0.16 0.17 0.34 0.26
-0.14 0.00 -0.15 0.15 -0.06 0.46 0.43 -0.11 -0.17 0.19 0.34 0.26
-0.13 0.01 -0.13 0.16 -0.08 0.45 0.40 -0.13 -0.17 0.22 0.30 0.22
-0.11 0.06 -0.10 0.18 -0.11 0.41 0.33 -0.15 -0.15 0.25 0.24 0.15
-0.09 0.11 -0.08 0.20 -0.11 0.33 0.21 -0.15 -0.14 0.27 0.19 0.10
-0.03 0.17 -0.05 0.20 -0.09 0.20 0.04 -0.09 -0.11 0.28 0.15 0.07
0.07 0.26 0.04 0.17 -0.09 0.04 -0.14 -0.02 -0.03 0.29 0.10 0.01
0.18 0.32 0.19 0.14 -0.13 -0.13 -0.26 0.01 0.09 0.32 0.02 -0.07
0.27 0.35 0.33 0.11 -0.18 -0.26 -0.33 0.04 0.20 0.33 -0.05 -0.13
0.35 0.40 0.41 0.09 -0.18 -0.37 -0.38 0.11 0.27 0.31 -0.10 -0.17
0.42 0.45 0.46 0.07 -0.17 -0.49 -0.44 0.16 0.33 0.26 -0.16 -0.21
0.47 0.47 0.50 0.04 -0.19 -0.57 -0.47 0.17 0.40 0.20 -0.23 -0.27
0.49 0.46 0.51 0.00 -0.20 -0.60 -0.47 0.17 0.45 0.16 -0.29 -0.32
0.47 0.42 0.48 -0.03 -0.18 -0.59 -0.45 0.18 0.47 0.14 -0.33 -0.35
0.43 0.37 0.42 -0.07 -0.15 -0.56 -0.41 0.18 0.46 0.12 -0.36 -0.37
0.39 0.33 0.36 -0.10 -0.10 -0.51 -0.37 0.19 0.45 0.11 -0.38 -0.39
0.36 0.30 0.31 -0.11 -0.05 -0.45 -0.34 0.20 0.42 0.11 -0.39 -0.41
0.33 0.28 0.26 -0.12 -0.01 -0.39 -0.31 0.21 0.39 0.11 -0.40 -0.43
0.29 0.25 0.20 -0.13 0.03 -0.33 -0.29 0.20 0.35 0.10 -0.40 -0.44
0.24 0.22 0.15 -0.15 0.04 -0.28 -0.27 0.18 0.29 0.08 -0.40 -0.45
0.21 0.20 0.12 -0.15 0.05 -0.23 -0.25 0.15 0.25 0.06 -0.38 -0.43
0.20 0.20 0.12 -0.14 0.03 -0.21 -0.24 0.12 0.23 0.05 -0.37 -0.42
0.21 0.20 0.14 -0.13 0.00 -0.19 -0.22 0.07 0.24 0.06 -0.35 -0.40
0.23 0.22 0.17 -0.11 -0.05 -0.20 -0.21 0.02 0.25 0.08 -0.32 -0.38
0.24 0.23 0.21 -0.10 -0.07 -0.21 -0.20 0.00 0.27 0.10 -0.30 -0.35
0.25 0.23 0.24 -0.10 -0.08 -0.21 -0.19 0.00 0.28 0.12 -0.27 -0.32
0.25 0.24 0.27 -0.10 -0.08 -0.23 -0.18 0.01 0.29 0.15 -0.27 -0.31
0.26 0.23 0.30 -0.11 -0.07 -0.24 -0.17 0.02 0.31 0.19 -0.26 -0.30
0.10 0.05 0.10 -0.02 -0.21 -0.19 -0.11 -0.10 0.12 0.04 0.09 0.01
0.08 0.07 0.09 0.01 -0.21 -0.18 -0.09 -0.10 0.11 0.03 0.10 0.02
0.06 0.09 0.07 0.05 -0.20 -0.15 -0.06 -0.10 0.09 0.02 0.11 0.03
0.03 0.10 0.05 0.08 -0.20 -0.10 -0.02 -0.11 0.06 0.01 0.11 0.04
-0.01 0.11 0.03 0.12 -0.21 -0.03 0.04 -0.13 0.03 0.02 0.11 0.04
-0.04 0.12 0.00 0.16 -0.21 0.05 0.10 -0.15 -0.01 0.04 0.12 0.05
-0.08 0.11 -0.02 0.18 -0.22 0.14 0.17 -0.19 -0.03 0.08 0.13 0.06
-0.11 0.09 -0.04 0.20 -0.24 0.24 0.26 -0.23 -0.05 0.13 0.15 0.06
-0.14 0.06 -0.06 0.20 -0.25 0.32 0.33 -0.27 -0.07 0.19 0.16 0.06
-0.16 0.05 -0.06 0.19 -0.27 0.37 0.38 -0.31 -0.08 0.25 0.16 0.06
-0.16 0.04 -0.04 0.18 -0.30 0.40 0.40 -0.33 -0.08 0.29 0.17 0.07
-0.15 0.04 -0.02 0.17 -0.32 0.38 0.38 -0.35 -0.08 0.33 0.17 0.06
-0.13 0.07 0.02 0.17 -0.35 0.33 0.32 -0.37 -0.06 0.36 0.14 0.03
-0.09 0.11 0.09 0.17 -0.40 0.23 0.21 -0.38 -0.02 0.38 0.09 -0.01
-0.02 0.17 0.17 0.16 -0.42 0.08 0.05 -0.35 0.04 0.39 0.04 -0.05
0.07 0.23 0.26 0.13 -0.43 -0.07 -0.10 -0.30 0.11 0.39 -0.01 -0.09
0.15 0.26 0.35 0.10 -0.45 -0.21 -0.21 -0.27 0.18 0.38 -0.06 -0.14
0.22 0.28 0.43 0.08 -0.46 -0.32 -0.27 -0.22 0.25 0.37 -0.11 -0.17
0.30 0.33 0.50 0.06 -0.46 -0.45 -0.35 -0.16 0.30 0.31 -0.15 -0.19
0.36 0.38 0.55 0.04 -0.46 -0.58 -0.42 -0.11 0.35 0.22 -0.21 -0.22
0.38 0.40 0.56 0.01 -0.46 -0.66 -0.45 -0.09 0.39 0.14 -0.27 -0.26
0.39 0.39 0.54 -0.02 -0.44 -0.68 -0.44 -0.07 0.42 0.08 -0.31 -0.29
0.37 0.35 0.49 -0.04 -0.39 -0.66 -0.41 -0.04 0.42 0.03 -0.32 -0.30
0.31 0.30 0.40 -0.06 -0.35 -0.59 -0.36 -0.04 0.39 -0.01 -0.32 -0.29
0.23 0.23 0.30 -0.08 -0.29 -0.50 -0.29 -0.03 0.33 -0.03 -0.31 -0.27
0.16 0.18 0.19 -0.10 -0.21 -0.39 -0.22 -0.02 0.27 -0.04 -0.29 -0.25
0.10 0.15 0.11 -0.11 -0.13 -0.29 -0.17 0.00 0.21 -0.05 -0.27 -0.24
0.06 0.12 0.03 -0.12 -0.05 -0.18 -0.12 0.02 0.14 -0.05 -0.24 -0.22
0.02 0.09 -0.03 -0.13 0.00 -0.09 -0.08 0.02 0.09 -0.05 -0.19 -0.20
0.00 0.08 -0.06 -0.13 0.03 -0.02 -0.05 0.02 0.05 -0.05 -0.15 -0.18
0.00 0.08 -0.07 -0.13 0.04 0.02 -0.03 0.00 0.04 -0.05 -0.11 -0.16
0.01 0.08 -0.06 -0.12 0.03 0.04 -0.02 -0.02 0.04 -0.03 -0.09 -0.15
0.04 0.10 -0.03 -0.12 0.01 0.04 -0.02 -0.04 0.05 -0.02 -0.08 -0.14
0.06 0.13 0.02 -0.11 -0.01 0.02 -0.03 -0.06 0.07 0.01 -0.07 -0.14
0.09 0.15 0.06 -0.12 -0.03 -0.01 -0.04 -0.06 0.10 0.05 -0.07 -0.14
0.12 0.17 0.12 -0.13 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 0.14 0.09 -0.07 -0.14
0.15 0.19 0.17 -0.14 -0.03 -0.08 -0.06 -0.01 0.17 0.13 -0.06 -0.13
0.10 0.10 0.06 0.00 -0.20 -0.25 -0.19 -0.08 0.13 -0.06 0.00 -0.04
0.09 0.11 0.06 0.04 -0.19 -0.22 -0.15 -0.08 0.12 -0.05 0.02 -0.03
0.06 0.11 0.04 0.08 -0.20 -0.16 -0.09 -0.10 0.10 -0.04 0.02 -0.03
0.02 0.11 0.02 0.11 -0.20 -0.10 -0.02 -0.13 0.07 -0.03 0.02 -0.03
-0.02 0.10 0.00 0.14 -0.22 -0.02 0.05 -0.16 0.04 0.00 0.01 -0.03
-0.07 0.09 -0.01 0.17 -0.23 0.05 0.11 -0.20 0.01 0.02 0.00 -0.05
-0.10 0.09 -0.03 0.19 -0.26 0.12 0.16 -0.25 -0.01 0.06 -0.01 -0.07
-0.13 0.09 -0.03 0.21 -0.30 0.18 0.21 -0.31 -0.02 0.10 -0.02 -0.09
-0.15 0.08 -0.02 0.21 -0.34 0.22 0.26 -0.36 -0.02 0.14 -0.04 -0.11
-0.16 0.07 0.01 0.20 -0.40 0.25 0.29 -0.42 -0.01 0.19 -0.05 -0.13
-0.16 0.06 0.06 0.18 -0.45 0.24 0.29 -0.47 0.00 0.25 -0.05 -0.14
-0.14 0.06 0.11 0.16 -0.51 0.22 0.28 -0.51 0.02 0.30 -0.05 -0.15
-0.11 0.08 0.18 0.14 -0.58 0.15 0.22 -0.55 0.05 0.32 -0.07 -0.17
-0.08 0.11 0.27 0.11 -0.65 0.04 0.13 -0.59 0.10 0.33 -0.10 -0.19
-0.03 0.13 0.37 0.07 -0.71 -0.09 0.02 -0.60 0.15 0.33 -0.13 -0.21
0.03 0.16 0.45 0.04 -0.73 -0.23 -0.10 -0.57 0.20 0.32 -0.16 -0.22
0.09 0.17 0.50 0.01 -0.73 -0.35 -0.19 -0.53 0.25 0.30 -0.18 -0.23
0.15 0.18 0.54 0.00 -0.72 -0.45 -0.26 -0.47 0.29 0.25 -0.19 -0.23
0.20 0.21 0.56 -0.02 -0.69 -0.55 -0.33 -0.41 0.32 0.18 -0.21 -0.23
0.23 0.24 0.56 -0.05 -0.66 -0.63 -0.37 -0.35 0.34 0.09 -0.24 -0.23
0.22 0.25 0.51 -0.06 -0.61 -0.65 -0.38 -0.30 0.32 -0.01 -0.26 -0.22
0.20 0.23 0.44 -0.07 -0.54 -0.63 -0.35 -0.25 0.30 -0.10 -0.26 -0.20
0.15 0.19 0.34 -0.08 -0.46 -0.57 -0.30 -0.21 0.26 -0.16 -0.24 -0.17
0.08 0.13 0.23 -0.08 -0.39 -0.48 -0.24 -0.19 0.20 -0.21 -0.21 -0.13
0.00 0.07 0.11 -0.09 -0.30 -0.36 -0.16 -0.17 0.12 -0.24 -0.16 -0.08
-0.07 0.02 -0.01 -0.09 -0.20 -0.22 -0.08 -0.14 0.03 -0.25 -0.11 -0.02
-0.14 -0.02 -0.11 -0.08 -0.11 -0.09 -0.01 -0.12 -0.05 -0.25 -0.05 0.03
-0.18 -0.05 -0.19 -0.08 -0.03 0.03 0.06 -0.10 -0.11 -0.24 0.00 0.06
-0.21 -0.06 -0.24 -0.07 0.03 0.12 0.10 -0.08 -0.16 -0.22 0.05 0.09
-0.21 -0.06 -0.27 -0.06 0.06 0.18 0.13 -0.07 -0.19 -0.20 0.09 0.11
-0.20 -0.05 -0.27 -0.06 0.08 0.23 0.14 -0.08 -0.20 -0.18 0.13 0.12
-0.19 -0.03 -0.27 -0.05 0.09 0.25 0.15 -0.08 -0.21 -0.16 0.15 0.13
-0.17 -0.01 -0.25 -0.04 0.08 0.26 0.15 -0.09 -0.21 -0.14 0.16 0.14
-0.14 0.01 -0.23 -0.04 0.08 0.26 0.14 -0.10 -0.21 -0.11 0.18 0.14
-0.11 0.04 -0.19 -0.04 0.07 0.25 0.14 -0.09 -0.18 -0.07 0.19 0.15
-0.07 0.07 -0.13 -0.04 0.07 0.21 0.12 -0.07 -0.15 -0.03 0.21 0.15
-0.03 0.10 -0.07 -0.06 0.07 0.17 0.09 -0.04 -0.11 0.01 0.21 0.16
0.08 0.14 -0.01 0.02 -0.15 -0.27 -0.25 -0.06 0.07 -0.21 -0.11 -0.08
0.07 0.14 -0.02 0.05 -0.14 -0.23 -0.21 -0.06 0.07 -0.20 -0.10 -0.09
0.04 0.14 -0.04 0.07 -0.14 -0.17 -0.16 -0.08 0.05 -0.19 -0.10 -0.10
0.00 0.13 -0.05 0.09 -0.15 -0.11 -0.10 -0.11 0.03 -0.17 -0.10 -0.10
-0.04 0.12 -0.06 0.11 -0.16 -0.05 -0.04 -0.15 0.01 -0.14 -0.10 -0.11
-0.07 0.10 -0.07 0.13 -0.19 0.01 0.02 -0.19 0.00 -0.11 -0.11 -0.13
-0.09 0.09 -0.06 0.15 -0.23 0.06 0.07 -0.25 -0.01 -0.07 -0.13 -0.16
-0.11 0.08 -0.04 0.15 -0.27 0.10 0.11 -0.30 0.00 -0.03 -0.15 -0.19
-0.13 0.08 -0.02 0.15 -0.33 0.11 0.12 -0.36 0.00 -0.01 -0.18 -0.23
-0.14 0.07 0.02 0.13 -0.39 0.09 0.12 -0.42 0.01 0.01 -0.21 -0.26
-0.14 0.06 0.07 0.11 -0.46 0.06 0.11 -0.47 0.03 0.03 -0.23 -0.29
-0.12 0.06 0.14 0.09 -0.54 0.01 0.09 -0.52 0.07 0.07 -0.25 -0.32
-0.09 0.06 0.23 0.07 -0.61 -0.06 0.05 -0.57 0.11 0.10 -0.26 -0.33
-0.06 0.07 0.32 0.04 -0.68 -0.14 0.00 -0.61 0.15 0.12 -0.28 -0.33
-0.03 0.08 0.40 0.00 -0.74 -0.25 -0.07 -0.64 0.18 0.11 -0.29 -0.33
0.00 0.09 0.46 -0.03 -0.78 -0.35 -0.15 -0.64 0.21 0.09 -0.30 -0.32
0.02 0.08 0.48 -0.06 -0.78 -0.45 -0.22 -0.61 0.22 0.04 -0.29 -0.29
0.03 0.08 0.46 -0.08 -0.74 -0.51 -0.26 -0.56 0.22 -0.02 -0.27 -0.26
0.04 0.08 0.43 -0.10 -0.69 -0.54 -0.29 -0.50 0.20 -0.09 -0.25 -0.22
0.03 0.08 0.38 -0.11 -0.62 -0.54 -0.29 -0.43 0.19 -0.16 -0.24 -0.18
0.02 0.07 0.32 -0.12 -0.53 -0.52 -0.27 -0.36 0.16 -0.22 -0.22 -0.14
0.00 0.05 0.24 -0.12 -0.45 -0.46 -0.23 -0.30 0.11 -0.27 -0.18 -0.09
-0.05 0.02 0.14 -0.12 -0.36 -0.38 -0.18 -0.25 0.06 -0.32 -0.14 -0.04
-0.10 -0.02 0.03 -0.11 -0.27 -0.28 -0.12 -0.21 -0.01 -0.35 -0.09 0.02
-0.15 -0.07 -0.08 -0.09 -0.19 -0.17 -0.05 -0.18 -0.08 -0.37 -0.03 0.08
-0.21 -0.10 -0.18 -0.07 -0.11 -0.06 0.01 -0.15 -0.15 -0.37 0.03 0.13
-0.25 -0.13 -0.26 -0.05 -0.03 0.05 0.07 -0.13 -0.21 -0.36 0.08 0.18
-0.28 -0.14 -0.32 -0.04 0.03 0.15 0.13 -0.11 -0.26 -0.34 0.13 0.21
-0.30 -0.14 -0.36 -0.02 0.08 0.22 0.17 -0.10 -0.30 -0.32 0.17 0.24
-0.30 -0.13 -0.39 -0.01 0.11 0.29 0.20 -0.08 -0.33 -0.30 0.21 0.27
-0.30 -0.12 -0.40 0.00 0.14 0.33 0.22 -0.08 -0.35 -0.27 0.24 0.28
-0.29 -0.11 -0.40 0.01 0.15 0.37 0.23 -0.09 -0.36 -0.25 0.26 0.29
-0.28 -0.09 -0.39 0.02 0.15 0.38 0.23 -0.09 -0.36 -0.23 0.28 0.30
-0.26 -0.06 -0.37 0.03 0.15 0.39 0.23 -0.09 -0.36 -0.21 0.30 0.31
-0.24 -0.04 -0.35 0.04 0.14 0.38 0.22 -0.09 -0.35 -0.18 0.32 0.31
-0.21 -0.01 -0.31 0.05 0.14 0.36 0.19 -0.07 -0.33 -0.15 0.33 0.31
-0.17 0.02 -0.26 0.06 0.14 0.32 0.16 -0.05 -0.31 -0.11 0.33 0.31
0.00 0.14 -0.13 0.03 -0.07 -0.16 -0.23 -0.06 -0.05 -0.33 -0.14 -0.10
0.00 0.13 -0.13 0.05 -0.06 -0.14 -0.20 -0.05 -0.04 -0.31 -0.15 -0.11
-0.01 0.11 -0.13 0.06 -0.05 -0.11 -0.17 -0.05 -0.04 -0.27 -0.15 -0.12
-0.02 0.10 -0.13 0.07 -0.05 -0.08 -0.13 -0.07 -0.04 -0.23 -0.15 -0.13
-0.04 0.09 -0.12 0.08 -0.06 -0.05 -0.10 -0.09 -0.05 -0.20 -0.15 -0.14
-0.06 0.08 -0.12 0.09 -0.09 -0.02 -0.06 -0.13 -0.06 -0.17 -0.16 -0.16
-0.07 0.07 -0.10 0.09 -0.12 -0.01 -0.04 -0.17 -0.06 -0.15 -0.18 -0.18
-0.08 0.07 -0.08 0.08 -0.16 -0.01 -0.03 -0.21 -0.04 -0.14 -0.20 -0.21
-0.07 0.07 -0.05 0.07 -0.20 -0.01 -0.03 -0.24 -0.02 -0.14 -0.23 -0.24
-0.07 0.08 -0.02 0.06 -0.24 -0.03 -0.04 -0.27 0.00 -0.15 -0.25 -0.27
-0.07 0.08 0.01 0.04 -0.29 -0.06 -0.06 -0.31 0.02 -0.16 -0.27 -0.30
-0.07 0.08 0.05 0.02 -0.33 -0.10 -0.08 -0.34 0.03 -0.17 -0.28 -0.32
-0.06 0.07 0.09 0.01 -0.38 -0.15 -0.11 -0.37 0.05 -0.18 -0.30 -0.33
-0.05 0.07 0.13 -0.01 -0.43 -0.21 -0.14 -0.40 0.07 -0.19 -0.31 -0.33
-0.04 0.06 0.18 -0.03 -0.48 -0.27 -0.18 -0.43 0.09 -0.21 -0.31 -0.32
-0.03 0.05 0.22 -0.05 -0.51 -0.33 -0.20 -0.45 0.10 -0.22 -0.30 -0.30
-0.03 0.03 0.23 -0.08 -0.52 -0.37 -0.22 -0.45 0.11 -0.24 -0.28 -0.27
-0.04 0.00 0.22 -0.10 -0.50 -0.39 -0.23 -0.43 0.09 -0.26 -0.25 -0.22
-0.06 -0.02 0.18 -0.11 -0.45 -0.38 -0.22 -0.38 0.06 -0.29 -0.22 -0.17
-0.08 -0.04 0.13 -0.11 -0.39 -0.36 -0.21 -0.33 0.02 -0.32 -0.19 -0.13
-0.10 -0.04 0.07 -0.11 -0.32 -0.32 -0.18 -0.28 -0.02 -0.36 -0.16 -0.08
-0.13 -0.06 0.00 -0.11 -0.25 -0.26 -0.15 -0.24 -0.06 -0.38 -0.12 -0.02
-0.16 -0.07 -0.07 -0.10 -0.19 -0.19 -0.11 -0.20 -0.11 -0.41 -0.08 0.04
-0.19 -0.09 -0.15 -0.09 -0.12 -0.12 -0.06 -0.17 -0.16 -0.42 -0.03 0.09
-0.23 -0.11 -0.22 -0.06 -0.06 -0.03 -0.01 -0.14 -0.21 -0.43 0.02 0.14
-0.26 -0.14 -0.29 -0.04 -0.01 0.05 0.04 -0.12 -0.25 -0.43 0.07 0.18
-0.29 -0.15 -0.34 -0.02 0.04 0.13 0.09 -0.11 -0.30 -0.41 0.12 0.22
-0.31 -0.16 -0.39 0.00 0.08 0.20 0.13 -0.10 -0.33 -0.40 0.16 0.25
-0.32 -0.16 -0.42 0.02 0.11 0.26 0.16 -0.09 -0.36 -0.38 0.19 0.28
-0.33 -0.14 -0.44 0.03 0.13 0.31 0.19 -0.08 -0.38 -0.37 0.21 0.30
-0.33 -0.13 -0.45 0.04 0.15 0.35 0.20 -0.08 -0.40 -0.35 0.24 0.31
-0.32 -0.12 -0.45 0.06 0.17 0.38 0.22 -0.07 -0.41 -0.33 0.26 0.32
-0.31 -0.10 -0.45 0.07 0.18 0.40 0.22 -0.07 -0.41 -0.30 0.28 0.33
-0.29 -0.08 -0.44 0.08 0.18 0.41 0.22 -0.07 -0.41 -0.28 0.30 0.34
-0.27 -0.06 -0.41 0.10 0.18 0.41 0.20 -0.06 -0.40 -0.25 0.31 0.34
-0.24 -0.03 -0.38 0.11 0.17 0.39 0.18 -0.06 -0.38 -0.22 0.32 0.33
-0.21 -0.01 -0.34 0.12 0.17 0.36 0.15 -0.04 -0.36 -0.19 0.32 0.32
-0.02 0.13 -0.16 0.04 -0.01 -0.08 -0.18 -0.04 -0.11 -0.29 -0.14 -0.10
-0.01 0.13 -0.14 0.05 -0.01 -0.07 -0.17 -0.05 -0.10 -0.26 -0.14 -0.11
-0.01 0.12 -0.13 0.05 -0.01 -0.07 -0.16 -0.05 -0.09 -0.23 -0.15 -0.13
-0.01 0.11 -0.12 0.04 0.00 -0.07 -0.15 -0.05 -0.08 -0.21 -0.16 -0.14
-0.02 0.09 -0.11 0.04 0.00 -0.05 -0.13 -0.06 -0.08 -0.21 -0.16 -0.15
-0.02 0.07 -0.11 0.03 0.00 -0.03 -0.11 -0.07 -0.07 -0.20 -0.17 -0.15
-0.03 0.07 -0.12 0.03 -0.02 -0.02 -0.10 -0.08 -0.07 -0.21 -0.17 -0.16
-0.04 0.08 -0.12 0.03 -0.05 -0.03 -0.10 -0.11 -0.06 -0.23 -0.18 -0.17
-0.05 0.09 -0.11 0.02 -0.09 -0.05 -0.11 -0.13 -0.06 -0.25 -0.18 -0.18
-0.05 0.10 -0.11 0.02 -0.12 -0.06 -0.12 -0.15 -0.06 -0.27 -0.18 -0.19
-0.05 0.11 -0.10 0.02 -0.14 -0.08 -0.13 -0.17 -0.05 -0.28 -0.18 -0.20
-0.05 0.10 -0.09 0.01 -0.14 -0.09 -0.13 -0.17 -0.05 -0.30 -0.18 -0.20
-0.05 0.09 -0.08 0.00 -0.14 -0.10 -0.14 -0.17 -0.04 -0.31 -0.18 -0.20
-0.05 0.07 -0.07 -0.02 -0.15 -0.12 -0.15 -0.17 -0.04 -0.33 -0.19 -0.20
-0.05 0.06 -0.05 -0.03 -0.16 -0.15 -0.17 -0.18 -0.04 -0.35 -0.19 -0.20
-0.06 0.05 -0.04 -0.04 -0.18 -0.17 -0.19 -0.20 -0.05 -0.36 -0.20 -0.20
-0.06 0.04 -0.04 -0.05 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.05 -0.37 -0.20 -0.19
-0.07 0.02 -0.04 -0.05 -0.19 -0.21 -0.20 -0.21 -0.06 -0.38 -0.20 -0.17
-0.08 0.01 -0.05 -0.05 -0.17 -0.20 -0.19 -0.19 -0.07 -0.38 -0.18 -0.13
-0.10 -0.01 -0.08 -0.05 -0.13 -0.18 -0.18 -0.17 -0.10 -0.39 -0.16 -0.09
-0.12 -0.03 -0.11 -0.05 -0.09 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.40 -0.13 -0.05
-0.15 -0.04 -0.16 -0.05 -0.06 -0.12 -0.14 -0.13 -0.16 -0.41 -0.09 0.00
-0.18 -0.06 -0.20 -0.04 -0.03 -0.08 -0.11 -0.11 -0.20 -0.43 -0.05 0.05
-0.21 -0.07 -0.25 -0.03 -0.01 -0.03 -0.08 -0.10 -0.23 -0.44 -0.02 0.09
-0.23 -0.09 -0.29 -0.01 0.02 0.02 -0.04 -0.09 -0.26 -0.44 0.01 0.13
-0.26 -0.10 -0.33 0.00 0.05 0.08 0.00 -0.09 -0.29 -0.44 0.05 0.17
-0.28 -0.11 -0.37 0.02 0.07 0.15 0.04 -0.09 -0.32 -0.43 0.08 0.20
-0.29 -0.12 -0.40 0.03 0.10 0.20 0.08 -0.08 -0.34 -0.41 0.12 0.22
-0.30 -0.13 -0.42 0.04 0.12 0.25 0.11 -0.08 -0.36 -0.40 0.15 0.25
-0.31 -0.13 -0.44 0.06 0.14 0.30 0.14 -0.08 -0.38 -0.38 0.17 0.27
-0.31 -0.12 -0.46 0.07 0.16 0.34 0.16 -0.07 -0.39 -0.37 0.19 0.28
-0.31 -0.11 -0.46 0.09 0.17 0.37 0.18 -0.07 -0.40 -0.35 0.22 0.29
-0.30 -0.10 -0.46 0.10 0.18 0.39 0.18 -0.07 -0.41 -0.32 0.23 0.30
-0.29 -0.09 -0.45 0.11 0.18 0.39 0.18 -0.06 -0.40 -0.31 0.24 0.30
-0.27 -0.07 -0.43 0.12 0.17 0.38 0.17 -0.06 -0.39 -0.29 0.24 0.29
-0.24 -0.05 -0.41 0.13 0.17 0.37 0.14 -0.06 -0.37 -0.28 0.24 0.27
-0.22 -0.03 -0.38 0.14 0.17 0.34 0.12 -0.05 -0.36 -0.26 0.24 0.25
-0.04 -0.17 -0.04 0.01 0.26 0.19 0.20 0.19 -0.06 0.27 0.36 0.36
-0.04 -0.17 -0.04 0.01 0.26 0.19 0.20 0.19 -0.06 0.27 0.36 0.36
-0.08 -0.19 -0.10 0.02 0.28 0.22 0.21 0.17 -0.16 0.18 0.38 0.38
-0.09 -0.21 -0.13 0.03 0.30 0.24 0.22 0.17 -0.16 0.13 0.39 0.36
-0.06 -0.20 -0.12 0.04 0.31 0.22 0.19 0.18 -0.13 0.11 0.39 0.35
-0.04 -0.19 -0.10 0.05 0.30 0.18 0.16 0.19 -0.08 0.11 0.38 0.32
-0.02 -0.19 -0.07 0.07 0.28 0.14 0.14 0.18 -0.05 0.12 0.35 0.30
0.01 -0.17 -0.06 0.08 0.28 0.11 0.11 0.21 -0.06 0.11 0.34 0.30
0.01 -0.14 -0.08 0.10 0.29 0.11 0.11 0.25 -0.10 0.12 0.33 0.30
-0.01 -0.13 -0.08 0.10 0.26 0.14 0.16 0.24 -0.13 0.18 0.30 0.30
-0.03 -0.17 -0.06 0.08 0.21 0.17 0.21 0.19 -0.12 0.24 0.27 0.27
-0.03 -0.18 -0.04 0.03 0.17 0.18 0.23 0.15 -0.11 0.27 0.25 0.25
-0.03 -0.18 -0.03 0.00 0.16 0.18 0.24 0.14 -0.11 0.25 0.25 0.24
-0.03 -0.19 -0.04 -0.01 0.17 0.18 0.24 0.14 -0.11 0.23 0.27 0.26
-0.02 -0.18 -0.06 -0.01 0.20 0.19 0.23 0.16 -0.12 0.20 0.31 0.30
-0.02 -0.18 -0.06 -0.01 0.20 0.19 0.23 0.16 -0.12 0.20 0.31 0.30
-0.03 -0.18 -0.07 -0.01 0.26 0.22 0.23 0.20 -0.13 0.16 0.40 0.40
-0.03 -0.17 -0.06 0.00 0.28 0.23 0.23 0.22 -0.13 0.15 0.44 0.42
-0.02 -0.15 -0.05 0.00 0.29 0.23 0.23 0.23 -0.13 0.14 0.47 0.45
0.00 -0.12 -0.05 0.00 0.31 0.22 0.21 0.24 -0.14 0.13 0.49 0.48
0.01 -0.06 -0.07 0.00 0.34 0.21 0.16 0.27 -0.17 0.10 0.50 0.50
0.03 0.00 -0.10 0.01 0.39 0.20 0.11 0.31 -0.19 0.05 0.50 0.50
0.03 0.03 -0.15 0.02 0.43 0.20 0.08 0.34 -0.22 0.00 0.49 0.50
0.03 0.02 -0.19 0.03 0.46 0.23 0.09 0.36 -0.24 -0.01 0.48 0.52
0.03 0.02 -0.20 0.04 0.45 0.24 0.10 0.37 -0.23 -0.02 0.48 0.53
0.04 0.02 -0.21 0.05 0.44 0.24 0.10 0.36 -0.22 -0.06 0.48 0.54
0.02 -0.01 -0.23 0.06 0.42 0.24 0.10 0.34 -0.23 -0.09 0.50 0.55
0.00 -0.05 -0.25 0.06 0.43 0.27 0.13 0.33 -0.26 -0.09 0.53 0.56
-0.02 -0.10 -0.26 0.07 0.45 0.28 0.15 0.34 -0.28 -0.08 0.54 0.56
-0.03 -0.14 -0.27 0.07 0.48 0.28 0.15 0.36 -0.28 -0.05 0.54 0.55
-0.03 -0.15 -0.28 0.07 0.51 0.28 0.14 0.38 -0.25 0.00 0.52 0.50
0.01 -0.12 -0.24 0.07 0.54 0.26 0.11 0.42 -0.19 0.06 0.46 0.43
0.08 -0.04 -0.19 0.06 0.57 0.20 0.03 0.47 -0.12 0.11 0.40 0.35
0.16 0.06 -0.13 0.06 0.58 0.13 -0.06 0.52 -0.03 0.14 0.32 0.25
0.23 0.14 -0.05 0.06 0.55 0.04 -0.13 0.55 0.09 0.17 0.20 0.11
0.28 0.20 0.01 0.07 0.49 -0.04 -0.19 0.55 0.18 0.19 0.08 -0.03
0.29 0.21 0.06 0.06 0.42 -0.09 -0.21 0.51 0.25 0.21 -0.02 -0.15
0.28 0.15 0.10 0.04 0.33 -0.11 -0.17 0.44 0.29 0.26 -0.10 -0.22
0.26 0.06 0.13 0.00 0.25 -0.09 -0.11 0.36 0.30 0.32 -0.16 -0.27
0.23 0.00 0.14 -0.03 0.20 -0.06 -0.06 0.28 0.29 0.36 -0.21 -0.30
0.21 -0.02 0.15 -0.04 0.16 -0.05 -0.04 0.23 0.27 0.38 -0.26 -0.32
0.23 0.00 0.17 -0.04 0.14 -0.06 -0.07 0.21 0.28 0.39 -0.30 -0.35
0.24 0.03 0.19 -0.04 0.14 -0.08 -0.10 0.20 0.29 0.40 -0.35 -0.39
0.25 0.04 0.21 -0.04 0.13 -0.11 -0.13 0.21 0.30 0.40 -0.38 -0.41
0.27 0.05 0.23 -0.04 0.13 -0.13 -0.14 0.22 0.31 0.39 -0.39 -0.42
0.28 0.05 0.26 -0.04 0.13 -0.15 -0.14 0.24 0.32 0.37 -0.37 -0.39
0.30 0.05 0.29 -0.04 0.12 -0.18 -0.15 0.24 0.34 0.35 -0.35 -0.38
0.32 0.07 0.32 -0.02 0.10 -0.22 -0.17 0.25 0.37 0.31 -0.35 -0.37
0.34 0.09 0.34 -0.01 0.06 -0.26 -0.19 0.23 0.40 0.28 -0.34 -0.36
0.35 0.11 0.36 0.01 0.00 -0.28 -0.21 0.19 0.43 0.25 -0.34 -0.35
0.34 0.13 0.37 0.02 -0.07 -0.29 -0.20 0.13 0.44 0.22 -0.34 -0.32
0.31 0.13 0.35 0.02 -0.11 -0.30 -0.19 0.09 0.43 0.20 -0.33 -0.29
0.29 0.14 0.35 0.02 -0.12 -0.31 -0.19 0.08 0.43 0.18 -0.31 -0.25
0.26 0.15 0.33 0.02 -0.09 -0.29 -0.18 0.09 0.42 0.18 -0.27 -0.20
0.20 0.11 0.30 0.03 -0.06 -0.24 -0.13 0.09 0.38 0.20 -0.22 -0.15
0.13 0.05 0.25 0.06 -0.02 -0.15 -0.04 0.08 0.32 0.24 -0.16 -0.09
0.02 -0.05 0.17 0.11 0.03 -0.03 0.08 0.06 0.20 0.25 -0.09 -0.02
-0.08 -0.15 0.07 0.09 0.07 0.05 0.15 0.04 0.03 0.17 -0.01 0.10
-0.12 -0.20 0.02 0.04 0.11 0.07 0.17 0.06 -0.02 0.13 0.07 0.19
-0.10 -0.19 0.06 0.00 0.11 0.02 0.13 0.09 0.03 0.14 0.06 0.15
-0.09 -0.18 0.02 0.01 0.14 0.05 0.14 0.12 0.05 0.17 0.11 0.18
-0.10 -0.17 -0.04 0.04 0.18 0.16 0.17 0.11 0.04 0.23 0.21 0.26
-0.12 -0.16 -0.08 0.05 0.17 0.23 0.19 0.07 -0.01 0.21 0.25 0.30
-0.16 -0.16 -0.14 0.05 0.14 0.27 0.20 0.03 -0.09 0.16 0.29 0.33
-0.17 -0.17 -0.16 0.06 0.13 0.27 0.20 0.00 -0.15 0.13 0.33 0.34
-0.18 -0.16 -0.17 0.07 0.15 0.25 0.20 0.01 -0.21 0.09 0.35 0.37
-0.16 -0.17 -0.18 0.07 0.19 0.24 0.19 0.05 -0.22 0.07 0.36 0.39
-0.14 -0.17 -0.18 0.07 0.22 0.22 0.20 0.09 -0.20 0.08 0.36 0.40
-0.12 -0.17 -0.15 0.06 0.24 0.21 0.20 0.12 -0.17 0.12 0.36 0.40
-0.09 -0.17 -0.10 0.05 0.26 0.20 0.21 0.16 -0.12 0.17 0.35 0.39
-0.06 -0.17 -0.06 0.04 0.26 0.19 0.21 0.18 -0.08 0.23 0.35 0.38
-0.04 -0.17 -0.04 0.03 0.26 0.18 0.20 0.19 -0.06 0.27 0.35 0.36
-0.03 -0.10 0.01 0.06 0.23 0.13 0.15 0.16 -0.04 0.29 0.26 0.27
-0.04 -0.12 -0.01 0.05 0.24 0.16 0.17 0.17 -0.06 0.29 0.30 0.29
-0.05 -0.13 -0.03 0.06 0.26 0.19 0.18 0.17 -0.10 0.26 0.32 0.31
-0.05 -0.15 -0.06 0.07 0.26 0.23 0.20 0.16 -0.12 0.22 0.32 0.30
-0.04 -0.15 -0.05 0.07 0.26 0.23 0.21 0.16 -0.09 0.20 0.32 0.29
-0.04 -0.15 -0.05 0.10 0.25 0.21 0.19 0.16 -0.07 0.18 0.31 0.27
-0.03 -0.15 -0.05 0.12 0.25 0.18 0.16 0.17 -0.06 0.17 0.29 0.25
-0.01 -0.13 -0.04 0.13 0.26 0.14 0.13 0.20 -0.07 0.16 0.27 0.24
0.00 -0.12 -0.05 0.13 0.25 0.13 0.12 0.21 -0.10 0.17 0.26 0.23
-0.01 -0.13 -0.04 0.12 0.21 0.15 0.16 0.19 -0.11 0.21 0.23 0.23
-0.01 -0.15 -0.03 0.09 0.16 0.16 0.19 0.15 -0.09 0.26 0.20 0.19
-0.01 -0.15 -0.02 0.06 0.12 0.15 0.20 0.12 -0.08 0.27 0.17 0.16
-0.01 -0.15 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.21 0.09 -0.08 0.26 0.17 0.15
0.00 -0.14 -0.02 0.01 0.08 0.14 0.20 0.08 -0.08 0.24 0.17 0.15
0.01 -0.13 -0.01 0.00 0.08 0.12 0.19 0.08 -0.08 0.23 0.19 0.16
0.00 -0.14 -0.02 -0.02 0.08 0.13 0.19 0.07 -0.08 0.21 0.24 0.21
-0.02 -0.15 -0.02 -0.03 0.09 0.14 0.20 0.08 -0.09 0.20 0.30 0.27
-0.02 -0.14 -0.01 -0.03 0.11 0.14 0.19 0.09 -0.09 0.18 0.35 0.30
-0.01 -0.12 0.01 -0.01 0.12 0.13 0.18 0.11 -0.08 0.17 0.38 0.32
0.00 -0.08 0.01 0.02 0.15 0.12 0.16 0.14 -0.10 0.15 0.41 0.35
0.01 -0.04 -0.01 0.04 0.20 0.13 0.14 0.18 -0.13 0.12 0.44 0.40
0.03 0.02 -0.03 0.05 0.25 0.13 0.12 0.23 -0.16 0.08 0.46 0.44
0.03 0.06 -0.08 0.06 0.31 0.15 0.10 0.27 -0.19 0.03 0.47 0.47
0.02 0.06 -0.13 0.07 0.35 0.20 0.12 0.29 -0.22 0.02 0.47 0.49
0.01 0.06 -0.17 0.08 0.37 0.26 0.16 0.29 -0.24 0.02 0.48 0.51
0.01 0.06 -0.20 0.10 0.38 0.31 0.19 0.29 -0.25 0.01 0.47 0.50
0.00 0.05 -0.23 0.11 0.38 0.34 0.21 0.29 -0.26 0.00 0.45 0.49
-0.02 0.02 -0.25 0.13 0.39 0.37 0.23 0.29 -0.27 0.02 0.45 0.47
-0.03 -0.01 -0.27 0.15 0.41 0.39 0.24 0.30 -0.28 0.03 0.45 0.45
-0.04 -0.04 -0.28 0.15 0.43 0.38 0.22 0.31 -0.27 0.06 0.44 0.43
-0.03 -0.05 -0.28 0.14 0.45 0.37 0.19 0.32 -0.25 0.11 0.43 0.40
-0.01 -0.03 -0.26 0.12 0.48 0.32 0.12 0.36 -0.22 0.14 0.39 0.35
0.07 0.05 -0.21 0.09 0.52 0.24 0.00 0.43 -0.15 0.17 0.34 0.29
0.19 0.20 -0.11 0.09 0.53 0.11 -0.16 0.50 -0.02 0.19 0.25 0.18
0.32 0.35 0.02 0.10 0.49 -0.05 -0.30 0.53 0.14 0.18 0.12 0.03
0.39 0.43 0.12 0.10 0.41 -0.18 -0.39 0.53 0.26 0.17 -0.02 -0.11
0.43 0.45 0.20 0.09 0.34 -0.26 -0.41 0.52 0.35 0.19 -0.12 -0.22
0.44 0.39 0.25 0.07 0.28 -0.28 -0.37 0.49 0.41 0.25 -0.19 -0.29
0.41 0.29 0.28 0.03 0.22 -0.27 -0.30 0.43 0.43 0.30 -0.24 -0.34
0.37 0.19 0.27 -0.01 0.18 -0.24 -0.23 0.36 0.43 0.34 -0.29 -0.38
0.34 0.14 0.25 -0.04 0.15 -0.21 -0.19 0.31 0.41 0.35 -0.32 -0.40
0.33 0.12 0.24 -0.05 0.15 -0.20 -0.19 0.28 0.40 0.36 -0.35 -0.42
0.33 0.12 0.25 -0.05 0.14 -0.20 -0.20 0.26 0.39 0.37 -0.39 -0.46
0.33 0.12 0.25 -0.05 0.14 -0.20 -0.20 0.25 0.38 0.38 -0.42 -0.49
0.32 0.12 0.26 -0.06 0.13 -0.19 -0.20 0.24 0.36 0.37 -0.44 -0.50
0.32 0.11 0.27 -0.06 0.12 -0.20 -0.20 0.23 0.35 0.35 -0.44 -0.49
0.31 0.11 0.28 -0.06 0.11 -0.21 -0.20 0.23 0.35 0.32 -0.44 -0.48
0.32 0.11 0.31 -0.05 0.08 -0.24 -0.22 0.21 0.36 0.29 -0.44 -0.47
0.34 0.13 0.34 -0.04 0.03 -0.28 -0.23 0.18 0.38 0.26 -0.44 -0.47
0.34 0.15 0.37 -0.03 -0.03 -0.31 -0.25 0.12 0.41 0.25 -0.44 -0.46
0.34 0.16 0.38 0.00 -0.10 -0.32 -0.24 0.06 0.42 0.24 -0.43 -0.44
0.32 0.16 0.39 0.01 -0.14 -0.32 -0.21 0.02 0.42 0.24 -0.41 -0.41
0.30 0.16 0.40 0.01 -0.16 -0.32 -0.19 0.01 0.42 0.25 -0.40 -0.37
0.28 0.15 0.40 0.00 -0.14 -0.31 -0.16 0.02 0.43 0.26 -0.36 -0.32
0.24 0.11 0.39 -0.01 -0.11 -0.27 -0.11 0.04 0.41 0.28 -0.33 -0.27
0.18 0.04 0.35 -0.01 -0.08 -0.21 -0.04 0.05 0.37 0.31 -0.28 -0.22
0.09 -0.05 0.30 0.02 -0.04 -0.13 0.04 0.03 0.28 0.31 -0.22 -0.18
-0.01 -0.12 0.21 0.03 -0.02 -0.06 0.09 0.01 0.16 0.24 -0.14 -0.08
-0.06 -0.16 0.14 -0.01 0.02 -0.04 0.10 0.03 0.09 0.18 -0.02 0.03
-0.06 -0.19 0.10 -0.04 0.07 -0.03 0.10 0.08 0.08 0.12 0.05 0.10
-0.10 -0.22 0.01 -0.03 0.12 0.03 0.14 0.10 0.04 0.08 0.09 0.17
-0.15 -0.24 -0.06 -0.02 0.15 0.12 0.18 0.09 -0.02 0.10 0.12 0.24
-0.19 -0.22 -0.11 -0.02 0.14 0.18 0.18 0.06 -0.06 0.09 0.14 0.28
-0.21 -0.19 -0.16 -0.02 0.10 0.22 0.17 -0.01 -0.11 0.04 0.16 0.28
-0.21 -0.17 -0.18 -0.01 0.06 0.22 0.16 -0.06 -0.17 0.00 0.17 0.27
-0.20 -0.15 -0.18 0.02 0.07 0.21 0.15 -0.06 -0.22 -0.01 0.18 0.28
-0.17 -0.12 -0.17 0.05 0.10 0.19 0.14 -0.04 -0.23 -0.01 0.19 0.28
-0.13 -0.11 -0.16 0.06 0.13 0.16 0.14 0.01 -0.22 0.02 0.19 0.29
-0.11 -0.11 -0.12 0.07 0.16 0.14 0.14 0.06 -0.18 0.06 0.20 0.28
-0.08 -0.10 -0.08 0.07 0.19 0.13 0.14 0.10 -0.13 0.13 0.21 0.28
-0.06 -0.10 -0.03 0.07 0.21 0.12 0.13 0.13 -0.09 0.20 0.22 0.27
-0.03 -0.09 0.00 0.07 0.22 0.12 0.14 0.15 -0.05 0.26 0.23 0.26
0.01 -0.03 0.07 0.05 0.14 0.03 0.07 0.12 0.03 0.28 0.11 0.12
0.00 -0.06 0.06 0.04 0.15 0.07 0.10 0.12 0.02 0.30 0.15 0.14
-0.02 -0.09 0.04 0.05 0.17 0.13 0.14 0.12 0.00 0.30 0.20 0.17
-0.04 -0.12 0.02 0.06 0.18 0.19 0.19 0.11 -0.04 0.29 0.23 0.21
-0.06 -0.14 0.01 0.07 0.16 0.22 0.22 0.08 -0.06 0.28 0.23 0.21
-0.06 -0.16 0.03 0.08 0.15 0.22 0.23 0.07 -0.06 0.27 0.23 0.20
-0.05 -0.17 0.04 0.10 0.14 0.21 0.22 0.07 -0.05 0.28 0.22 0.19
-0.04 -0.16 0.04 0.10 0.14 0.19 0.21 0.07 -0.05 0.28 0.21 0.18
-0.04 -0.17 0.03 0.09 0.11 0.18 0.20 0.06 -0.05 0.28 0.21 0.17
-0.03 -0.17 0.03 0.08 0.09 0.17 0.19 0.05 -0.06 0.28 0.20 0.16
-0.01 -0.16 0.02 0.06 0.06 0.16 0.19 0.04 -0.05 0.28 0.18 0.15
0.00 -0.15 0.02 0.03 0.03 0.14 0.18 0.02 -0.04 0.28 0.16 0.13
0.01 -0.14 0.02 0.01 0.00 0.12 0.17 0.00 -0.03 0.27 0.15 0.11
0.03 -0.12 0.03 -0.01 -0.02 0.10 0.16 -0.01 -0.02 0.25 0.15 0.10
0.03 -0.11 0.03 -0.03 -0.05 0.07 0.14 -0.03 -0.02 0.24 0.15 0.10
0.03 -0.11 0.04 -0.04 -0.07 0.05 0.13 -0.05 -0.02 0.22 0.18 0.12
0.02 -0.12 0.06 -0.05 -0.08 0.03 0.12 -0.06 -0.01 0.20 0.22 0.15
0.02 -0.11 0.07 -0.05 -0.07 0.02 0.11 -0.05 -0.01 0.19 0.26 0.17
0.02 -0.08 0.09 -0.03 -0.06 0.00 0.10 -0.03 0.00 0.17 0.28 0.19
0.03 -0.04 0.09 0.01 -0.04 0.00 0.08 0.00 -0.01 0.15 0.31 0.22
0.02 0.00 0.08 0.04 0.00 0.01 0.08 0.04 -0.03 0.12 0.34 0.26
0.02 0.03 0.04 0.08 0.04 0.04 0.10 0.08 -0.07 0.09 0.37 0.31
0.01 0.06 -0.01 0.10 0.10 0.10 0.13 0.12 -0.12 0.06 0.41 0.37
-0.01 0.07 -0.06 0.11 0.15 0.19 0.18 0.14 -0.16 0.06 0.44 0.41
-0.03 0.06 -0.12 0.13 0.18 0.29 0.25 0.14 -0.20 0.08 0.46 0.43
-0.05 0.05 -0.17 0.14 0.20 0.38 0.31 0.13 -0.23 0.10 0.45 0.43
-0.06 0.05 -0.20 0.16 0.21 0.43 0.34 0.13 -0.24 0.12 0.43 0.40
-0.07 0.04 -0.22 0.18 0.22 0.47 0.36 0.13 -0.24 0.15 0.40 0.37
-0.08 0.04 -0.24 0.19 0.23 0.48 0.35 0.13 -0.25 0.18 0.37 0.34
-0.07 0.05 -0.24 0.20 0.24 0.46 0.31 0.14 -0.24 0.22 0.35 0.31
-0.05 0.06 -0.21 0.20 0.25 0.41 0.24 0.15 -0.21 0.26 0.32 0.26
0.00 0.10 -0.18 0.18 0.27 0.34 0.12 0.19 -0.17 0.28 0.28 0.22
0.10 0.19 -0.11 0.16 0.30 0.20 -0.05 0.27 -0.08 0.29 0.23 0.15
0.24 0.35 0.01 0.14 0.30 0.03 -0.24 0.34 0.06 0.29 0.13 0.05
0.38 0.50 0.16 0.12 0.25 -0.16 -0.41 0.37 0.22 0.27 0.01 -0.08
0.46 0.57 0.28 0.11 0.18 -0.31 -0.49 0.38 0.35 0.24 -0.11 -0.18
0.51 0.57 0.37 0.10 0.13 -0.40 -0.51 0.40 0.44 0.24 -0.19 -0.26
0.54 0.52 0.42 0.07 0.10 -0.45 -0.49 0.40 0.49 0.26 -0.24 -0.32
0.53 0.45 0.44 0.03 0.07 -0.46 -0.43 0.38 0.53 0.28 -0.29 -0.37
0.50 0.36 0.43 -0.02 0.05 -0.43 -0.37 0.34 0.54 0.29 -0.34 -0.41
0.46 0.29 0.38 -0.05 0.06 -0.39 -0.32 0.31 0.53 0.30 -0.37 -0.44
0.42 0.23 0.34 -0.07 0.08 -0.34 -0.28 0.30 0.50 0.31 -0.38 -0.45
0.39 0.20 0.30 -0.08 0.11 -0.31 -0.26 0.29 0.47 0.32 -0.40 -0.47
0.37 0.19 0.28 -0.08 0.12 -0.28 -0.25 0.28 0.43 0.33 -0.42 -0.50
0.34 0.17 0.26 -0.08 0.12 -0.25 -0.23 0.26 0.40 0.32 -0.43 -0.51
0.31 0.14 0.24 -0.08 0.11 -0.22 -0.21 0.23 0.36 0.31 -0.44 -0.51
0.29 0.13 0.24 -0.09 0.10 -0.21 -0.21 0.20 0.34 0.29 -0.44 -0.50
0.28 0.13 0.25 -0.09 0.07 -0.22 -0.21 0.17 0.32 0.26 -0.44 -0.49
0.29 0.14 0.28 -0.08 0.03 -0.24 -0.22 0.13 0.33 0.24 -0.43 -0.48
0.29 0.16 0.31 -0.06 -0.03 -0.26 -0.22 0.07 0.35 0.23 -0.42 -0.46
0.30 0.18 0.35 -0.04 -0.09 -0.27 -0.21 0.03 0.36 0.24 -0.40 -0.44
0.30 0.19 0.37 -0.03 -0.13 -0.28 -0.20 -0.01 0.37 0.24 -0.38 -0.40
0.29 0.18 0.38 -0.02 -0.14 -0.28 -0.18 -0.02 0.37 0.26 -0.35 -0.37
0.27 0.16 0.40 -0.03 -0.14 -0.28 -0.15 -0.01 0.38 0.27 -0.33 -0.33
0.25 0.13 0.40 -0.06 -0.13 -0.27 -0.12 0.00 0.39 0.29 -0.30 -0.30
0.21 0.09 0.39 -0.07 -0.11 -0.25 -0.08 0.01 0.37 0.30 -0.28 -0.26
0.15 0.02 0.35 -0.06 -0.09 -0.23 -0.04 0.03 0.33 0.30 -0.25 -0.23
0.07 -0.07 0.29 -0.06 -0.07 -0.18 0.00 0.03 0.26 0.28 -0.18 -0.15
0.01 -0.13 0.21 -0.07 -0.01 -0.12 0.03 0.05 0.19 0.24 -0.06 -0.04
-0.02 -0.17 0.14 -0.09 0.05 -0.08 0.04 0.11 0.15 0.18 0.01 0.04
-0.06 -0.20 0.05 -0.10 0.09 -0.05 0.05 0.13 0.10 0.10 0.01 0.09
-0.12 -0.22 -0.03 -0.10 0.10 0.02 0.07 0.11 0.03 0.07 0.02 0.14
-0.17 -0.22 -0.08 -0.10 0.08 0.08 0.10 0.05 -0.02 0.05 0.03 0.17
-0.19 -0.20 -0.12 -0.10 0.04 0.13 0.11 -0.02 -0.07 0.02 0.05 0.18
-0.20 -0.18 -0.13 -0.09 0.01 0.14 0.12 -0.06 -0.11 -0.01 0.06 0.19
-0.18 -0.15 -0.13 -0.06 0.01 0.13 0.11 -0.07 -0.14 -0.02 0.06 0.18
-0.15 -0.12 -0.12 -0.03 0.02 0.11 0.10 -0.06 -0.16 -0.02 0.05 0.17
-0.11 -0.09 -0.09 0.00 0.04 0.08 0.09 -0.03 -0.15 0.00 0.04 0.16
-0.07 -0.07 -0.06 0.03 0.07 0.04 0.07 0.02 -0.12 0.04 0.04 0.15
-0.03 -0.04 -0.02 0.05 0.10 0.01 0.05 0.07 -0.07 0.09 0.04 0.13
-0.01 -0.03 0.02 0.06 0.13 0.00 0.04 0.10 -0.03 0.15 0.05 0.12
0.01 -0.02 0.06 0.06 0.14 0.01 0.04 0.11 0.01 0.22 0.08 0.11
0.05 0.02 0.12 -0.02 0.03 -0.06 0.01 0.06 0.09 0.23 -0.01 -0.01
0.03 0.00 0.12 -0.02 0.03 -0.03 0.04 0.05 0.10 0.26 0.03 0.01
0.02 -0.03 0.12 -0.02 0.03 0.02 0.08 0.03 0.10 0.28 0.07 0.04
-0.01 -0.07 0.10 -0.01 0.03 0.08 0.13 0.01 0.08 0.29 0.12 0.08
-0.04 -0.12 0.10 0.00 0.02 0.13 0.18 -0.01 0.06 0.30 0.16 0.12
-0.05 -0.15 0.10 0.01 0.01 0.16 0.21 -0.03 0.04 0.30 0.18 0.14
-0.06 -0.18 0.10 0.02 0.00 0.17 0.21 -0.04 0.03 0.30 0.19 0.14
-0.06 -0.19 0.10 0.03 -0.02 0.16 0.21 -0.06 0.02 0.30 0.19 0.14
-0.06 -0.20 0.09 0.03 -0.03 0.15 0.19 -0.07 0.02 0.30 0.19 0.13
-0.04 -0.20 0.08 0.02 -0.04 0.14 0.18 -0.07 0.02 0.30 0.18 0.12
-0.02 -0.18 0.07 0.01 -0.04 0.13 0.16 -0.07 0.02 0.30 0.17 0.11
0.00 -0.17 0.07 -0.01 -0.05 0.11 0.15 -0.07 0.02 0.29 0.16 0.10
0.02 -0.15 0.08 -0.03 -0.07 0.08 0.13 -0.08 0.03 0.28 0.16 0.09
0.05 -0.13 0.09 -0.05 -0.09 0.05 0.11 -0.08 0.05 0.27 0.15 0.08
0.06 -0.11 0.10 -0.06 -0.12 0.01 0.08 -0.09 0.06 0.24 0.15 0.07
0.07 -0.10 0.11 -0.07 -0.14 -0.03 0.06 -0.10 0.07 0.22 0.15 0.07
0.07 -0.09 0.13 -0.06 -0.15 -0.06 0.04 -0.10 0.08 0.20 0.17 0.08
0.08 -0.07 0.14 -0.05 -0.14 -0.08 0.03 -0.09 0.09 0.18 0.19 0.09
0.07 -0.05 0.14 -0.03 -0.13 -0.09 0.02 -0.07 0.09 0.16 0.20 0.10
0.07 -0.02 0.13 0.01 -0.12 -0.09 0.03 -0.05 0.08 0.14 0.22 0.12
0.05 0.01 0.12 0.04 -0.10 -0.06 0.05 -0.03 0.05 0.13 0.24 0.15
0.03 0.04 0.09 0.09 -0.09 -0.01 0.09 -0.02 0.02 0.12 0.26 0.18
0.00 0.05 0.04 0.12 -0.06 0.08 0.15 -0.02 -0.03 0.12 0.29 0.21
-0.04 0.06 -0.01 0.15 -0.04 0.18 0.23 -0.02 -0.08 0.13 0.32 0.25
-0.07 0.05 -0.06 0.17 -0.02 0.29 0.31 -0.04 -0.12 0.16 0.35 0.28
-0.10 0.04 -0.10 0.19 -0.01 0.39 0.39 -0.06 -0.15 0.21 0.35 0.28
-0.12 0.04 -0.13 0.20 -0.01 0.47 0.44 -0.08 -0.17 0.26 0.34 0.26
-0.12 0.05 -0.13 0.21 -0.02 0.51 0.45 -0.10 -0.18 0.29 0.32 0.24
-0.11 0.06 -0.12 0.21 -0.04 0.50 0.43 -0.11 -0.17 0.34 0.29 0.21
-0.08 0.09 -0.10 0.21 -0.05 0.46 0.37 -0.12 -0.14 0.38 0.25 0.17
-0.04 0.14 -0.05 0.21 -0.07 0.39 0.27 -0.12 -0.10 0.42 0.21 0.12
0.03 0.21 0.01 0.21 -0.07 0.27 0.12 -0.09 -0.04 0.43 0.16 0.06
0.14 0.32 0.09 0.19 -0.06 0.11 -0.08 -0.02 0.04 0.42 0.09 0.00
0.27 0.43 0.22 0.15 -0.07 -0.09 -0.27 0.05 0.16 0.41 0.02 -0.08
0.39 0.51 0.36 0.11 -0.10 -0.26 -0.40 0.11 0.29 0.39 -0.07 -0.16
0.48 0.54 0.48 0.09 -0.13 -0.40 -0.47 0.15 0.41 0.37 -0.15 -0.22
0.54 0.55 0.55 0.07 -0.14 -0.51 -0.49 0.19 0.48 0.33 -0.21 -0.27
0.57 0.53 0.58 0.04 -0.15 -0.58 -0.50 0.22 0.53 0.28 -0.26 -0.31
0.57 0.50 0.58 0.01 -0.17 -0.61 -0.48 0.22 0.56 0.24 -0.31 -0.35
0.54 0.44 0.55 -0.03 -0.16 -0.60 -0.44 0.21 0.57 0.21 -0.36 -0.39
0.49 0.37 0.48 -0.06 -0.13 -0.56 -0.39 0.21 0.56 0.20 -0.38 -0.41
0.43 0.30 0.40 -0.09 -0.08 -0.49 -0.34 0.21 0.52 0.20 -0.40 -0.43
0.37 0.24 0.33 -0.11 -0.03 -0.42 -0.29 0.21 0.47 0.20 -0.41 -0.44
0.32 0.20 0.26 -0.11 0.02 -0.34 -0.24 0.22 0.42 0.21 -0.41 -0.44
0.28 0.17 0.21 -0.11 0.06 -0.27 -0.21 0.21 0.36 0.22 -0.40 -0.45
0.24 0.14 0.17 -0.11 0.08 -0.21 -0.17 0.19 0.30 0.21 -0.39 -0.44
0.20 0.11 0.14 -0.12 0.09 -0.16 -0.15 0.16 0.25 0.20 -0.36 -0.42
0.18 0.11 0.13 -0.12 0.07 -0.13 -0.14 0.12 0.22 0.18 -0.34 -0.40
0.18 0.12 0.15 -0.11 0.04 -0.13 -0.14 0.08 0.21 0.17 -0.32 -0.38
0.19 0.14 0.18 -0.10 -0.01 -0.14 -0.14 0.03 0.22 0.17 -0.30 -0.35
0.21 0.17 0.23 -0.09 -0.06 -0.15 -0.14 -0.01 0.24 0.18 -0.27 -0.33
0.23 0.19 0.27 -0.08 -0.09 -0.17 -0.13 -0.03 0.27 0.20 -0.25 -0.30
0.24 0.20 0.31 -0.08 -0.11 -0.19 -0.13 -0.03 0.29 0.23 -0.22 -0.28
0.24 0.19 0.34 -0.09 -0.11 -0.21 -0.12 -0.02 0.31 0.26 -0.21 -0.26
0.24 0.17 0.36 -0.10 -0.10 -0.23 -0.11 0.01 0.33 0.28 -0.19 -0.23
0.24 0.13 0.37 -0.12 -0.08 -0.25 -0.10 0.05 0.34 0.29 -0.17 -0.21
0.22 0.09 0.36 -0.13 -0.05 -0.27 -0.10 0.09 0.34 0.28 -0.17 -0.19
0.19 0.03 0.31 -0.14 -0.01 -0.27 -0.10 0.13 0.32 0.24 -0.13 -0.15
0.13 -0.05 0.22 -0.13 0.03 -0.22 -0.08 0.16 0.26 0.19 -0.05 -0.05
0.07 -0.10 0.14 -0.12 0.07 -0.16 -0.05 0.18 0.19 0.14 0.00 0.03
0.01 -0.14 0.08 -0.12 0.09 -0.13 -0.04 0.18 0.13 0.10 0.01 0.07
-0.04 -0.16 0.02 -0.12 0.08 -0.10 -0.04 0.15 0.09 0.08 0.00 0.08
-0.08 -0.17 -0.01 -0.13 0.05 -0.06 -0.03 0.10 0.05 0.06 -0.02 0.07
-0.10 -0.16 -0.04 -0.13 0.01 -0.03 -0.01 0.04 0.02 0.04 -0.03 0.06
-0.11 -0.15 -0.05 -0.12 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.03 -0.04 0.05
-0.11 -0.12 -0.05 -0.10 -0.04 -0.02 0.01 -0.04 -0.02 0.02 -0.06 0.04
-0.08 -0.09 -0.03 -0.08 -0.04 -0.04 0.02 -0.03 -0.02 0.02 -0.07 0.03
-0.04 -0.06 0.00 -0.05 -0.03 -0.05 0.02 -0.01 -0.01 0.04 -0.07 0.02
0.00 -0.03 0.03 -0.02 0.00 -0.07 0.01 0.02 0.01 0.07 -0.08 0.00
0.04 0.00 0.07 0.00 0.02 -0.09 0.00 0.06 0.04 0.11 -0.08 -0.01
0.05 0.01 0.09 0.00 0.03 -0.10 -0.01 0.07 0.06 0.14 -0.07 -0.02
0.05 0.02 0.11 -0.01 0.03 -0.09 -0.01 0.07 0.08 0.19 -0.05 -0.02
0.09 0.04 0.16 -0.10 -0.06 -0.15 -0.03 0.02 0.15 0.18 -0.10 -0.10
0.07 0.02 0.16 -0.10 -0.06 -0.11 0.01 0.00 0.14 0.21 -0.05 -0.06
0.04 -0.02 0.16 -0.10 -0.07 -0.06 0.05 -0.02 0.13 0.23 0.01 -0.02
0.01 -0.06 0.15 -0.09 -0.08 -0.01 0.09 -0.06 0.12 0.24 0.06 0.02
-0.03 -0.11 0.14 -0.09 -0.09 0.04 0.13 -0.08 0.10 0.26 0.10 0.06
-0.05 -0.15 0.13 -0.07 -0.10 0.08 0.15 -0.11 0.09 0.27 0.12 0.08
-0.07 -0.17 0.12 -0.06 -0.11 0.10 0.16 -0.13 0.08 0.28 0.13 0.09
-0.08 -0.19 0.11 -0.05 -0.12 0.11 0.16 -0.14 0.07 0.28 0.14 0.08
-0.07 -0.20 0.10 -0.04 -0.12 0.11 0.16 -0.14 0.07 0.29 0.15 0.09
-0.05 -0.19 0.10 -0.04 -0.11 0.10 0.14 -0.14 0.07 0.30 0.15 0.09
-0.02 -0.18 0.10 -0.05 -0.11 0.08 0.12 -0.14 0.07 0.30 0.15 0.09
0.00 -0.16 0.11 -0.06 -0.12 0.05 0.10 -0.14 0.07 0.30 0.14 0.08
0.03 -0.14 0.11 -0.07 -0.13 0.02 0.06 -0.13 0.09 0.28 0.13 0.07
0.06 -0.12 0.12 -0.08 -0.14 -0.03 0.02 -0.12 0.11 0.25 0.12 0.06
0.09 -0.09 0.14 -0.09 -0.15 -0.08 -0.02 -0.11 0.12 0.22 0.11 0.04
0.10 -0.07 0.15 -0.09 -0.16 -0.13 -0.05 -0.10 0.14 0.19 0.11 0.03
0.11 -0.05 0.16 -0.07 -0.16 -0.15 -0.06 -0.09 0.15 0.16 0.12 0.03
0.12 -0.04 0.16 -0.05 -0.15 -0.16 -0.05 -0.07 0.15 0.14 0.13 0.04
0.11 -0.02 0.15 -0.02 -0.14 -0.15 -0.04 -0.05 0.14 0.13 0.15 0.05
0.09 0.00 0.13 0.02 -0.13 -0.13 -0.01 -0.04 0.12 0.11 0.16 0.06
0.07 0.02 0.11 0.06 -0.12 -0.08 0.03 -0.04 0.10 0.10 0.17 0.08
0.03 0.04 0.08 0.10 -0.12 -0.02 0.09 -0.05 0.07 0.10 0.18 0.09
-0.01 0.05 0.05 0.15 -0.12 0.06 0.16 -0.07 0.03 0.12 0.18 0.10
-0.05 0.05 0.01 0.18 -0.13 0.16 0.24 -0.11 -0.02 0.14 0.18 0.11
-0.09 0.04 -0.02 0.21 -0.14 0.27 0.32 -0.15 -0.05 0.19 0.19 0.11
-0.13 0.03 -0.04 0.22 -0.16 0.36 0.40 -0.20 -0.07 0.25 0.20 0.10
-0.14 0.03 -0.05 0.22 -0.20 0.43 0.45 -0.25 -0.08 0.31 0.19 0.09
-0.15 0.04 -0.03 0.21 -0.23 0.46 0.47 -0.29 -0.08 0.37 0.17 0.07
-0.13 0.06 0.01 0.21 -0.28 0.44 0.44 -0.33 -0.06 0.42 0.15 0.04
-0.09 0.10 0.06 0.19 -0.33 0.38 0.37 -0.36 -0.03 0.46 0.12 0.01
-0.04 0.15 0.13 0.18 -0.38 0.29 0.26 -0.37 0.02 0.48 0.07 -0.03
0.03 0.22 0.22 0.16 -0.41 0.15 0.12 -0.37 0.08 0.49 0.02 -0.08
0.13 0.29 0.32 0.13 -0.43 -0.02 -0.05 -0.32 0.16 0.48 -0.03 -0.12
0.24 0.35 0.43 0.09 -0.44 -0.19 -0.20 -0.26 0.24 0.46 -0.08 -0.16
0.32 0.38 0.52 0.05 -0.44 -0.34 -0.30 -0.20 0.31 0.42 -0.13 -0.19
0.39 0.39 0.59 0.03 -0.43 -0.46 -0.36 -0.14 0.38 0.38 -0.17 -0.22
0.45 0.41 0.63 0.01 -0.42 -0.56 -0.41 -0.08 0.44 0.31 -0.21 -0.24
0.48 0.42 0.65 -0.01 -0.42 -0.65 -0.44 -0.04 0.48 0.23 -0.26 -0.27
0.47 0.41 0.62 -0.04 -0.40 -0.69 -0.44 -0.02 0.49 0.14 -0.30 -0.29
0.43 0.36 0.56 -0.06 -0.37 -0.68 -0.41 0.00 0.49 0.08 -0.33 -0.31
0.37 0.30 0.47 -0.08 -0.32 -0.62 -0.36 0.02 0.46 0.03 -0.34 -0.31
0.29 0.22 0.36 -0.10 -0.26 -0.53 -0.29 0.03 0.40 0.01 -0.33 -0.29
0.20 0.15 0.24 -0.12 -0.19 -0.42 -0.21 0.03 0.32 -0.01 -0.31 -0.27
0.11 0.08 0.12 -0.12 -0.10 -0.29 -0.13 0.04 0.23 -0.01 -0.28 -0.24
0.04 0.04 0.03 -0.12 -0.02 -0.17 -0.07 0.05 0.15 0.00 -0.24 -0.21
-0.01 0.01 -0.05 -0.12 0.04 -0.06 -0.01 0.05 0.07 0.00 -0.19 -0.18
-0.03 0.00 -0.09 -0.12 0.08 0.02 0.02 0.05 0.02 0.01 -0.13 -0.15
-0.04 0.01 -0.10 -0.12 0.10 0.07 0.03 0.03 -0.01 0.01 -0.09 -0.12
-0.02 0.03 -0.08 -0.12 0.08 0.09 0.04 0.00 -0.01 0.03 -0.06 -0.11
0.00 0.06 -0.04 -0.11 0.05 0.09 0.03 -0.03 0.00 0.05 -0.04 -0.09
0.04 0.10 0.01 -0.10 0.01 0.07 0.02 -0.05 0.03 0.07 -0.02 -0.09
0.07 0.13 0.07 -0.10 -0.02 0.04 0.01 -0.07 0.07 0.10 -0.01 -0.08
0.11 0.16 0.13 -0.11 -0.04 -0.01 -0.01 -0.06 0.11 0.14 0.00 -0.08
0.15 0.18 0.19 -0.12 -0.05 -0.06 -0.03 -0.03 0.16 0.18 0.00 -0.08
0.18 0.18 0.25 -0.13 -0.04 -0.12 -0.05 0.02 0.21 0.21 0.00 -0.07
0.21 0.17 0.29 -0.14 -0.02 -0.18 -0.07 0.08 0.25 0.23 -0.01 -0.07
0.22 0.14 0.29 -0.15 0.01 -0.23 -0.10 0.14 0.28 0.24 -0.01 -0.07
0.22 0.09 0.27 -0.14 0.05 -0.24 -0.12 0.19 0.27 0.22 0.00 -0.05
0.20 0.03 0.22 -0.12 0.08 -0.22 -0.11 0.22 0.24 0.19 0.04 0.00
0.15 -0.03 0.17 -0.10 0.09 -0.19 -0.10 0.22 0.20 0.16 0.05 0.04
0.10 -0.07 0.12 -0.09 0.09 -0.18 -0.10 0.21 0.17 0.13 0.04 0.05
0.07 -0.09 0.08 -0.10 0.06 -0.18 -0.12 0.18 0.14 0.10 0.00 0.03
0.04 -0.09 0.06 -0.11 0.02 -0.18 -0.13 0.13 0.13 0.07 -0.04 -0.01
0.01 -0.10 0.04 -0.11 -0.02 -0.17 -0.12 0.08 0.11 0.06 -0.08 -0.04
-0.01 -0.09 0.03 -0.11 -0.06 -0.17 -0.11 0.03 0.10 0.04 -0.11 -0.07
-0.01 -0.07 0.03 -0.10 -0.10 -0.18 -0.10 0.00 0.09 0.04 -0.15 -0.10
0.01 -0.05 0.05 -0.09 -0.11 -0.18 -0.09 -0.01 0.10 0.06 -0.16 -0.12
0.04 -0.02 0.08 -0.08 -0.11 -0.20 -0.09 0.00 0.12 0.08 -0.17 -0.13
0.07 0.01 0.11 -0.08 -0.10 -0.21 -0.08 0.01 0.13 0.10 -0.18 -0.14
0.10 0.03 0.14 -0.07 -0.08 -0.21 -0.08 0.03 0.15 0.12 -0.18 -0.14
0.11 0.04 0.15 -0.08 -0.06 -0.20 -0.07 0.04 0.15 0.14 -0.16 -0.13
0.11 0.05 0.16 -0.09 -0.06 -0.18 -0.05 0.04 0.15 0.16 -0.14 -0.12
0.13 0.07 0.18 -0.14 -0.12 -0.23 -0.09 -0.01 0.17 0.09 -0.17 -0.17
0.10 0.05 0.17 -0.15 -0.12 -0.18 -0.06 -0.03 0.15 0.10 -0.13 -0.13
0.06 0.01 0.16 -0.16 -0.12 -0.13 -0.02 -0.06 0.13 0.12 -0.08 -0.09
0.03 -0.03 0.15 -0.16 -0.13 -0.07 0.03 -0.09 0.11 0.15 -0.03 -0.05
-0.01 -0.08 0.14 -0.14 -0.14 -0.02 0.07 -0.12 0.10 0.18 0.02 -0.01
-0.04 -0.13 0.12 -0.13 -0.15 0.03 0.10 -0.14 0.09 0.21 0.05 0.02
-0.06 -0.16 0.12 -0.11 -0.15 0.06 0.11 -0.16 0.08 0.24 0.07 0.03
-0.06 -0.17 0.11 -0.10 -0.15 0.07 0.12 -0.16 0.08 0.26 0.08 0.03
-0.06 -0.17 0.11 -0.09 -0.14 0.07 0.11 -0.16 0.09 0.28 0.09 0.04
-0.04 -0.16 0.10 -0.09 -0.15 0.06 0.09 -0.17 0.09 0.28 0.10 0.05
-0.03 -0.15 0.10 -0.09 -0.15 0.03 0.06 -0.17 0.09 0.27 0.10 0.05
0.00 -0.14 0.10 -0.09 -0.16 0.00 0.03 -0.17 0.10 0.25 0.09 0.05
0.03 -0.11 0.11 -0.10 -0.17 -0.05 -0.02 -0.16 0.11 0.22 0.08 0.04
0.06 -0.09 0.12 -0.10 -0.18 -0.10 -0.06 -0.15 0.13 0.18 0.07 0.03
0.09 -0.06 0.13 -0.10 -0.18 -0.16 -0.11 -0.13 0.15 0.14 0.05 0.02
0.11 -0.03 0.13 -0.09 -0.18 -0.21 -0.15 -0.11 0.16 0.09 0.04 0.00
0.12 -0.01 0.13 -0.08 -0.17 -0.24 -0.17 -0.07 0.17 0.06 0.04 0.00
0.13 0.01 0.12 -0.05 -0.15 -0.24 -0.16 -0.04 0.17 0.03 0.05 0.00
0.12 0.03 0.11 -0.01 -0.13 -0.22 -0.13 -0.02 0.16 0.02 0.06 0.00
0.10 0.04 0.09 0.04 -0.12 -0.18 -0.08 -0.02 0.14 0.02 0.07 0.01
0.06 0.05 0.07 0.09 -0.11 -0.11 -0.02 -0.03 0.11 0.03 0.07 0.01
0.02 0.05 0.04 0.13 -0.12 -0.03 0.06 -0.06 0.07 0.05 0.07 0.01
-0.03 0.04 0.01 0.16 -0.13 0.06 0.14 -0.10 0.04 0.07 0.06 0.00
-0.08 0.04 -0.01 0.19 -0.16 0.15 0.22 -0.15 0.01 0.11 0.05 -0.01
-0.11 0.03 -0.02 0.21 -0.19 0.23 0.29 -0.21 -0.01 0.16 0.03 -0.03
-0.14 0.02 -0.02 0.22 -0.24 0.30 0.35 -0.28 -0.02 0.21 0.02 -0.06
-0.16 0.02 0.00 0.22 -0.30 0.34 0.39 -0.35 -0.02 0.27 0.00 -0.09
-0.16 0.03 0.05 0.20 -0.37 0.34 0.39 -0.42 0.00 0.32 -0.02 -0.12
-0.14 0.05 0.12 0.18 -0.45 0.30 0.36 -0.47 0.03 0.37 -0.05 -0.15
-0.10 0.08 0.20 0.16 -0.53 0.22 0.29 -0.52 0.07 0.41 -0.08 -0.18
-0.05 0.12 0.29 0.13 -0.60 0.11 0.19 -0.55 0.12 0.43 -0.11 -0.21
0.01 0.16 0.39 0.09 -0.66 -0.03 0.07 -0.56 0.18 0.42 -0.14 -0.23
0.08 0.19 0.48 0.04 -0.69 -0.18 -0.05 -0.55 0.23 0.40 -0.17 -0.24
0.15 0.20 0.55 0.00 -0.69 -0.32 -0.16 -0.50 0.27 0.36 -0.19 -0.24
0.20 0.21 0.59 -0.03 -0.68 -0.43 -0.24 -0.44 0.31 0.30 -0.20 -0.24
0.24 0.22 0.61 -0.05 -0.65 -0.53 -0.30 -0.38 0.34 0.23 -0.22 -0.23
0.27 0.23 0.62 -0.08 -0.63 -0.61 -0.34 -0.32 0.36 0.15 -0.23 -0.22
0.28 0.23 0.59 -0.09 -0.59 -0.65 -0.36 -0.27 0.37 0.06 -0.25 -0.22
0.25 0.21 0.53 -0.11 -0.54 -0.65 -0.35 -0.23 0.35 -0.04 -0.26 -0.21
0.20 0.17 0.43 -0.11 -0.47 -0.61 -0.31 -0.18 0.30 -0.12 -0.25 -0.18
0.13 0.12 0.31 -0.12 -0.39 -0.53 -0.24 -0.15 0.24 -0.17 -0.22 -0.14
0.05 0.05 0.18 -0.12 -0.30 -0.41 -0.16 -0.13 0.16 -0.21 -0.18 -0.09
-0.05 -0.02 0.04 -0.12 -0.21 -0.27 -0.07 -0.11 0.07 -0.23 -0.12 -0.03
-0.13 -0.08 -0.09 -0.11 -0.10 -0.12 0.02 -0.09 -0.03 -0.24 -0.06 0.03
-0.20 -0.11 -0.20 -0.10 -0.01 0.03 0.10 -0.07 -0.12 -0.22 0.01 0.09
-0.25 -0.13 -0.28 -0.09 0.06 0.15 0.15 -0.06 -0.19 -0.21 0.07 0.13
-0.26 -0.13 -0.32 -0.08 0.11 0.23 0.18 -0.05 -0.24 -0.18 0.13 0.16
-0.25 -0.11 -0.33 -0.07 0.14 0.28 0.20 -0.05 -0.26 -0.16 0.17 0.18
-0.23 -0.08 -0.32 -0.06 0.14 0.31 0.20 -0.05 -0.26 -0.14 0.20 0.19
-0.20 -0.05 -0.29 -0.05 0.13 0.31 0.20 -0.06 -0.25 -0.11 0.22 0.19
-0.17 -0.02 -0.25 -0.05 0.12 0.31 0.19 -0.08 -0.23 -0.08 0.23 0.19
-0.13 0.02 -0.20 -0.05 0.10 0.29 0.18 -0.08 -0.20 -0.04 0.24 0.19
-0.09 0.05 -0.14 -0.05 0.08 0.26 0.16 -0.07 -0.15 0.01 0.26 0.19
-0.03 0.09 -0.07 -0.06 0.08 0.20 0.13 -0.04 -0.10 0.06 0.26 0.19
0.03 0.12 0.01 -0.06 0.08 0.13 0.09 0.01 -0.04 0.11 0.25 0.18
0.09 0.13 0.08 -0.07 0.09 0.05 0.04 0.08 0.02 0.15 0.23 0.16
0.13 0.11 0.13 -0.06 0.11 -0.03 -0.01 0.15 0.07 0.19 0.20 0.14
0.16 0.07 0.15 -0.05 0.13 -0.09 -0.05 0.20 0.11 0.20 0.17 0.13
0.16 0.03 0.15 -0.04 0.13 -0.12 -0.06 0.22 0.13 0.19 0.15 0.11
0.15 -0.01 0.15 -0.04 0.11 -0.15 -0.08 0.21 0.14 0.17 0.12 0.09
0.14 -0.03 0.14 -0.04 0.08 -0.18 -0.11 0.20 0.15 0.15 0.07 0.05
0.13 -0.03 0.12 -0.05 0.03 -0.22 -0.15 0.17 0.16 0.11 0.01 0.00
0.12 -0.03 0.10 -0.06 -0.02 -0.25 -0.19 0.13 0.16 0.07 -0.05 -0.06
0.10 -0.02 0.09 -0.07 -0.07 -0.28 -0.21 0.09 0.16 0.02 -0.11 -0.12
0.08 -0.01 0.07 -0.07 -0.12 -0.29 -0.22 0.04 0.15 -0.01 -0.16 -0.16
0.07 0.00 0.07 -0.08 -0.15 -0.30 -0.22 0.01 0.14 -0.02 -0.20 -0.19
0.08 0.02 0.08 -0.08 -0.17 -0.30 -0.20 0.00 0.15 -0.01 -0.21 -0.21
0.11 0.04 0.10 -0.09 -0.17 -0.31 -0.19 0.00 0.17 0.01 -0.22 -0.22
0.13 0.05 0.13 -0.10 -0.16 -0.31 -0.18 0.00 0.19 0.04 -0.23 -0.23
0.15 0.07 0.16 -0.11 -0.15 -0.31 -0.16 0.01 0.20 0.05 -0.23 -0.23
0.15 0.07 0.18 -0.12 -0.14 -0.29 -0.14 0.01 0.20 0.07 -0.22 -0.22
0.15 0.08 0.18 -0.13 -0.12 -0.26 -0.12 0.01 0.19 0.08 -0.20 -0.20
0.13 0.09 0.13 -0.15 -0.14 -0.25 -0.15 -0.03 0.16 -0.07 -0.23 -0.24
0.10 0.08 0.12 -0.16 -0.13 -0.21 -0.12 -0.04 0.13 -0.07 -0.20 -0.21
0.08 0.06 0.11 -0.16 -0.13 -0.16 -0.09 -0.06 0.11 -0.06 -0.16 -0.17
0.05 0.03 0.10 -0.15 -0.13 -0.10 -0.05 -0.09 0.08 -0.03 -0.11 -0.13
0.02 -0.01 0.09 -0.14 -0.13 -0.05 -0.02 -0.12 0.06 0.01 -0.07 -0.09
-0.01 -0.05 0.08 -0.13 -0.14 -0.02 0.01 -0.15 0.05 0.04 -0.03 -0.06
-0.03 -0.09 0.07 -0.12 -0.15 0.01 0.03 -0.17 0.04 0.07 -0.01 -0.04
-0.04 -0.11 0.07 -0.11 -0.15 0.02 0.03 -0.18 0.04 0.10 0.00 -0.03
-0.05 -0.12 0.06 -0.10 -0.15 0.03 0.03 -0.18 0.04 0.12 0.01 -0.02
-0.04 -0.11 0.05 -0.09 -0.15 0.02 0.01 -0.18 0.04 0.12 0.02 -0.01
-0.03 -0.09 0.05 -0.09 -0.15 -0.01 -0.02 -0.17 0.05 0.10 0.02 0.00
-0.02 -0.07 0.05 -0.09 -0.15 -0.05 -0.06 -0.17 0.06 0.07 0.01 0.00
0.01 -0.03 0.05 -0.09 -0.16 -0.11 -0.12 -0.16 0.07 0.03 -0.01 0.00
0.04 0.00 0.06 -0.09 -0.17 -0.17 -0.18 -0.15 0.08 -0.02 -0.04 -0.01
0.06 0.03 0.05 -0.09 -0.17 -0.22 -0.23 -0.13 0.09 -0.07 -0.06 -0.02
0.08 0.07 0.05 -0.07 -0.16 -0.27 -0.27 -0.10 0.09 -0.12 -0.08 -0.03
0.10 0.10 0.04 -0.05 -0.14 -0.29 -0.28 -0.06 0.10 -0.15 -0.08 -0.04
0.11 0.12 0.03 -0.01 -0.11 -0.29 -0.27 -0.03 0.11 -0.17 -0.08 -0.06
0.10 0.12 0.01 0.03 -0.09 -0.26 -0.24 0.00 0.11 -0.16 -0.08 -0.07
0.08 0.12 -0.01 0.07 -0.08 -0.21 -0.18 0.00 0.10 -0.15 -0.08 -0.08
0.05 0.12 -0.02 0.10 -0.07 -0.14 -0.12 -0.02 0.08 -0.13 -0.09 -0.09
0.01 0.10 -0.04 0.13 -0.08 -0.06 -0.04 -0.05 0.05 -0.10 -0.09 -0.10
-0.04 0.09 -0.06 0.15 -0.10 0.01 0.03 -0.10 0.02 -0.07 -0.10 -0.11
-0.07 0.07 -0.07 0.16 -0.13 0.08 0.10 -0.15 0.00 -0.03 -0.11 -0.13
-0.11 0.05 -0.06 0.17 -0.17 0.13 0.15 -0.22 -0.01 0.00 -0.13 -0.16
-0.13 0.04 -0.04 0.17 -0.23 0.17 0.19 -0.28 -0.01 0.04 -0.15 -0.19
-0.15 0.03 0.00 0.15 -0.30 0.18 0.21 -0.36 0.00 0.07 -0.17 -0.23
-0.15 0.03 0.05 0.13 -0.39 0.15 0.20 -0.43 0.02 0.10 -0.21 -0.26
-0.14 0.04 0.12 0.11 -0.48 0.10 0.17 -0.50 0.05 0.13 -0.24 -0.30
-0.11 0.05 0.22 0.08 -0.58 0.01 0.12 -0.56 0.09 0.15 -0.27 -0.33
-0.07 0.06 0.33 0.04 -0.66 -0.10 0.04 -0.60 0.14 0.17 -0.29 -0.35
-0.03 0.08 0.42 0.00 -0.72 -0.22 -0.05 -0.62 0.19 0.17 -0.31 -0.35
0.02 0.08 0.49 -0.04 -0.76 -0.34 -0.13 -0.62 0.23 0.14 -0.32 -0.34
0.05 0.07 0.53 -0.08 -0.77 -0.44 -0.20 -0.59 0.25 0.10 -0.31 -0.31
0.07 0.06 0.53 -0.10 -0.74 -0.51 -0.24 -0.54 0.25 0.04 -0.29 -0.27
0.07 0.05 0.50 -0.12 -0.68 -0.55 -0.27 -0.48 0.23 -0.03 -0.26 -0.23
0.06 0.03 0.45 -0.14 -0.62 -0.56 -0.28 -0.42 0.21 -0.10 -0.24 -0.19
0.04 0.02 0.38 -0.15 -0.55 -0.55 -0.27 -0.36 0.18 -0.18 -0.22 -0.15
0.01 0.01 0.30 -0.15 -0.47 -0.50 -0.23 -0.30 0.14 -0.24 -0.19 -0.10
-0.03 -0.02 0.19 -0.15 -0.38 -0.43 -0.18 -0.24 0.08 -0.30 -0.15 -0.05
-0.09 -0.06 0.08 -0.14 -0.29 -0.33 -0.12 -0.20 0.01 -0.34 -0.10 0.01
-0.15 -0.10 -0.04 -0.13 -0.19 -0.21 -0.05 -0.16 -0.06 -0.37 -0.04 0.08
-0.21 -0.14 -0.16 -0.11 -0.10 -0.08 0.03 -0.13 -0.14 -0.37 0.02 0.14
-0.27 -0.17 -0.26 -0.09 -0.02 0.04 0.09 -0.11 -0.22 -0.37 0.09 0.19
-0.31 -0.19 -0.35 -0.06 0.06 0.16 0.16 -0.09 -0.28 -0.35 0.15 0.24
-0.34 -0.20 -0.40 -0.04 0.12 0.25 0.20 -0.07 -0.33 -0.32 0.20 0.27
-0.35 -0.19 -0.43 -0.03 0.16 0.33 0.24 -0.06 -0.36 -0.29 0.24 0.30
-0.34 -0.17 -0.44 -0.01 0.18 0.38 0.26 -0.06 -0.38 -0.27 0.28 0.32
-0.33 -0.15 -0.44 0.00 0.20 0.41 0.27 -0.05 -0.39 -0.24 0.30 0.33
-0.31 -0.13 -0.43 0.01 0.20 0.43 0.28 -0.06 -0.39 -0.21 0.33 0.34
-0.29 -0.10 -0.40 0.02 0.20 0.44 0.28 -0.06 -0.38 -0.18 0.35 0.34
-0.26 -0.08 -0.37 0.03 0.19 0.44 0.27 -0.06 -0.36 -0.15 0.37 0.35
-0.22 -0.04 -0.33 0.04 0.18 0.42 0.25 -0.06 -0.34 -0.11 0.38 0.35
-0.17 -0.01 -0.27 0.05 0.18 0.38 0.22 -0.03 -0.30 -0.06 0.39 0.35
-0.11 0.03 -0.21 0.06 0.17 0.32 0.18 0.00 -0.26 -0.01 0.39 0.34
-0.05 0.06 -0.13 0.07 0.17 0.25 0.12 0.05 -0.20 0.04 0.36 0.31
0.01 0.07 -0.06 0.07 0.17 0.16 0.06 0.09 -0.14 0.08 0.32 0.27
0.07 0.07 0.00 0.06 0.16 0.06 0.00 0.13 -0.09 0.11 0.25 0.23
0.10 0.06 0.04 0.05 0.14 -0.02 -0.06 0.15 -0.04 0.12 0.19 0.17
0.12 0.04 0.07 0.03 0.10 -0.10 -0.10 0.15 0.01 0.12 0.12 0.11
0.14 0.03 0.10 0.02 0.05 -0.16 -0.15 0.15 0.06 0.11 0.06 0.04
0.16 0.03 0.11 0.00 0.00 -0.23 -0.19 0.13 0.11 0.08 -0.01 -0.04
0.16 0.04 0.11 -0.01 -0.05 -0.28 -0.24 0.11 0.13 0.04 -0.08 -0.11
0.15 0.05 0.11 -0.03 -0.10 -0.32 -0.26 0.07 0.14 -0.01 -0.15 -0.17
0.14 0.06 0.10 -0.05 -0.15 -0.34 -0.28 0.04 0.14 -0.06 -0.19 -0.21
0.13 0.07 0.09 -0.07 -0.17 -0.36 -0.28 0.01 0.14 -0.09 -0.22 -0.24
0.13 0.08 0.10 -0.10 -0.18 -0.36 -0.27 0.00 0.15 -0.10 -0.24 -0.26
0.15 0.08 0.11 -0.11 -0.18 -0.36 -0.25 0.00 0.17 -0.09 -0.24 -0.28
0.16 0.08 0.12 -0.12 -0.18 -0.35 -0.24 0.00 0.18 -0.08 -0.25 -0.28
0.16 0.09 0.13 -0.12 -0.17 -0.34 -0.21 -0.01 0.19 -0.07 -0.25 -0.28
0.16 0.09 0.14 -0.13 -0.16 -0.32 -0.19 -0.01 0.19 -0.06 -0.25 -0.27
0.14 0.09 0.14 -0.14 -0.15 -0.29 -0.17 -0.02 0.18 -0.07 -0.25 -0.26
0.09 0.09 0.03 -0.09 -0.10 -0.20 -0.16 -0.04 0.07 -0.24 -0.23 -0.24
0.08 0.09 0.02 -0.09 -0.09 -0.17 -0.15 -0.05 0.05 -0.25 -0.21 -0.22
0.07 0.09 0.01 -0.09 -0.08 -0.14 -0.13 -0.07 0.02 -0.25 -0.18 -0.20
0.05 0.08 0.00 -0.08 -0.08 -0.11 -0.12 -0.08 0.00 -0.23 -0.15 -0.17
0.04 0.07 0.00 -0.07 -0.08 -0.07 -0.10 -0.10 -0.01 -0.21 -0.13 -0.15
0.03 0.05 -0.01 -0.06 -0.08 -0.05 -0.08 -0.12 -0.02 -0.19 -0.11 -0.14
0.01 0.03 -0.02 -0.04 -0.08 -0.02 -0.07 -0.12 -0.03 -0.17 -0.09 -0.13
-0.01 0.01 -0.04 -0.03 -0.07 -0.01 -0.06 -0.13 -0.04 -0.15 -0.08 -0.12
-0.03 0.00 -0.05 -0.01 -0.07 0.00 -0.07 -0.12 -0.05 -0.15 -0.08 -0.10
-0.04 0.01 -0.06 0.00 -0.07 -0.01 -0.09 -0.12 -0.06 -0.15 -0.08 -0.09
-0.04 0.03 -0.07 0.00 -0.07 -0.04 -0.12 -0.11 -0.06 -0.17 -0.09 -0.08
-0.04 0.05 -0.08 0.00 -0.07 -0.07 -0.15 -0.11 -0.06 -0.20 -0.09 -0.06
-0.03 0.07 -0.08 -0.01 -0.07 -0.10 -0.18 -0.10 -0.06 -0.24 -0.10 -0.05
-0.02 0.09 -0.09 -0.02 -0.07 -0.13 -0.21 -0.08 -0.06 -0.27 -0.11 -0.05
-0.01 0.11 -0.10 -0.01 -0.06 -0.16 -0.24 -0.07 -0.06 -0.30 -0.12 -0.05
0.01 0.14 -0.10 0.00 -0.05 -0.17 -0.26 -0.05 -0.06 -0.31 -0.13 -0.06
0.02 0.16 -0.10 0.02 -0.04 -0.18 -0.27 -0.03 -0.05 -0.32 -0.14 -0.07
0.03 0.17 -0.11 0.05 -0.03 -0.18 -0.26 -0.02 -0.04 -0.31 -0.15 -0.08
0.04 0.17 -0.11 0.07 -0.02 -0.16 -0.23 -0.01 -0.02 -0.29 -0.15 -0.10
0.04 0.15 -0.11 0.08 -0.01 -0.14 -0.20 -0.01 -0.01 -0.26 -0.16 -0.12
0.03 0.13 -0.11 0.09 0.00 -0.10 -0.16 -0.02 -0.01 -0.22 -0.17 -0.13
0.01 0.11 -0.11 0.09 0.00 -0.06 -0.11 -0.03 -0.02 -0.18 -0.17 -0.15
-0.02 0.09 -0.11 0.09 -0.01 -0.02 -0.07 -0.06 -0.03 -0.15 -0.18 -0.16
-0.05 0.07 -0.11 0.09 -0.04 0.01 -0.03 -0.10 -0.04 -0.13 -0.19 -0.17
-0.07 0.06 -0.09 0.09 -0.08 0.03 -0.01 -0.15 -0.04 -0.12 -0.21 -0.19
-0.08 0.05 -0.07 0.08 -0.13 0.03 0.00 -0.19 -0.04 -0.12 -0.22 -0.22
-0.08 0.05 -0.04 0.06 -0.18 0.01 0.00 -0.24 -0.02 -0.12 -0.24 -0.24
-0.08 0.06 0.00 0.05 -0.25 -0.02 -0.02 -0.29 0.00 -0.13 -0.27 -0.27
-0.08 0.06 0.05 0.03 -0.31 -0.07 -0.04 -0.34 0.02 -0.14 -0.29 -0.30
-0.07 0.06 0.10 0.00 -0.38 -0.13 -0.08 -0.38 0.04 -0.15 -0.31 -0.32
-0.06 0.05 0.17 -0.03 -0.45 -0.21 -0.12 -0.42 0.07 -0.16 -0.33 -0.33
-0.05 0.04 0.23 -0.06 -0.50 -0.29 -0.17 -0.44 0.10 -0.17 -0.34 -0.33
-0.03 0.03 0.27 -0.08 -0.52 -0.36 -0.21 -0.45 0.11 -0.19 -0.33 -0.31
-0.03 0.01 0.29 -0.11 -0.53 -0.41 -0.24 -0.43 0.12 -0.22 -0.31 -0.28
-0.03 -0.02 0.28 -0.13 -0.51 -0.44 -0.25 -0.41 0.11 -0.25 -0.28 -0.23
-0.05 -0.05 0.24 -0.14 -0.46 -0.43 -0.24 -0.37 0.08 -0.28 -0.24 -0.18
-0.07 -0.07 0.18 -0.15 -0.40 -0.41 -0.22 -0.32 0.04 -0.32 -0.20 -0.12
-0.11 -0.09 0.11 -0.15 -0.33 -0.36 -0.18 -0.27 -0.01 -0.35 -0.16 -0.06
-0.14 -0.11 0.03 -0.14 -0.25 -0.29 -0.14 -0.23 -0.06 -0.38 -0.12 0.00
-0.17 -0.12 -0.05 -0.13 -0.18 -0.22 -0.10 -0.18 -0.11 -0.41 -0.07 0.05
-0.21 -0.14 -0.14 -0.12 -0.11 -0.13 -0.05 -0.15 -0.17 -0.43 -0.02 0.11
-0.25 -0.16 -0.22 -0.10 -0.04 -0.04 0.01 -0.12 -0.22 -0.44 0.03 0.16
-0.29 -0.18 -0.30 -0.07 0.03 0.06 0.06 -0.09 -0.27 -0.43 0.08 0.21
-0.32 -0.19 -0.36 -0.05 0.08 0.15 0.12 -0.08 -0.32 -0.42 0.13 0.25
-0.34 -0.20 -0.42 -0.02 0.13 0.23 0.16 -0.06 -0.36 -0.40 0.18 0.28
-0.36 -0.20 -0.45 0.00 0.17 0.31 0.20 -0.05 -0.39 -0.37 0.22 0.31
-0.36 -0.20 -0.48 0.02 0.19 0.36 0.23 -0.05 -0.41 -0.35 0.25 0.33
-0.36 -0.18 -0.49 0.04 0.21 0.41 0.26 -0.05 -0.43 -0.33 0.28 0.34
-0.35 -0.17 -0.49 0.05 0.23 0.44 0.27 -0.04 -0.44 -0.30 0.30 0.36
-0.34 -0.15 -0.49 0.07 0.23 0.47 0.28 -0.05 -0.44 -0.27 0.32 0.36
-0.32 -0.13 -0.47 0.08 0.23 0.48 0.28 -0.05 -0.43 -0.24 0.34 0.37
-0.29 -0.10 -0.44 0.09 0.23 0.48 0.27 -0.04 -0.42 -0.21 0.36 0.37
-0.26 -0.07 -0.41 0.11 0.22 0.46 0.25 -0.04 -0.39 -0.17 0.37 0.37
-0.21 -0.04 -0.36 0.12 0.21 0.43 0.22 -0.03 -0.36 -0.13 0.38 0.36
-0.16 0.00 -0.30 0.14 0.20 0.38 0.17 -0.01 -0.33 -0.09 0.37 0.34
-0.10 0.04 -0.23 0.15 0.18 0.31 0.12 0.01 -0.28 -0.05 0.34 0.31
-0.04 0.07 -0.16 0.15 0.16 0.22 0.05 0.03 -0.22 -0.01 0.29 0.26
0.03 0.10 -0.09 0.15 0.13 0.12 -0.03 0.06 -0.17 0.01 0.23 0.20
0.08 0.12 -0.03 0.13 0.10 0.02 -0.10 0.07 -0.11 0.03 0.15 0.13
0.12 0.13 0.02 0.11 0.07 -0.07 -0.16 0.09 -0.06 0.04 0.08 0.06
0.16 0.13 0.05 0.08 0.03 -0.14 -0.21 0.09 -0.01 0.03 0.01 -0.02
0.17 0.13 0.08 0.05 -0.02 -0.20 -0.24 0.08 0.03 0.02 -0.05 -0.09
0.18 0.13 0.10 0.02 -0.06 -0.25 -0.27 0.06 0.06 -0.01 -0.12 -0.15
0.17 0.12 0.10 -0.01 -0.10 -0.29 -0.28 0.04 0.08 -0.05 -0.18 -0.19
0.15 0.12 0.10 -0.03 -0.13 -0.32 -0.29 0.02 0.09 -0.10 -0.22 -0.23
0.14 0.12 0.09 -0.06 -0.15 -0.34 -0.29 0.01 0.10 -0.13 -0.25 -0.26
0.14 0.12 0.09 -0.09 -0.16 -0.34 -0.29 -0.01 0.12 -0.16 -0.26 -0.28
0.14 0.11 0.08 -0.10 -0.16 -0.33 -0.27 -0.01 0.13 -0.17 -0.27 -0.29
0.14 0.10 0.08 -0.10 -0.15 -0.32 -0.25 -0.02 0.13 -0.18 -0.27 -0.29
0.13 0.10 0.07 -0.09 -0.14 -0.29 -0.23 -0.02 0.13 -0.18 -0.27 -0.29
0.12 0.09 0.06 -0.09 -0.13 -0.27 -0.20 -0.03 0.11 -0.19 -0.26 -0.28
0.10 0.09 0.05 -0.09 -0.11 -0.24 -0.18 -0.03 0.10 -0.22 -0.25 -0.26
0.05 0.09 -0.07 -0.01 -0.03 -0.13 -0.16 -0.03 -0.04 -0.32 -0.20 -0.20
0.04 0.10 -0.08 -0.01 -0.02 -0.10 -0.15 -0.03 -0.06 -0.33 -0.17 -0.18
0.04 0.11 -0.09 -0.01 -0.01 -0.08 -0.14 -0.04 -0.07 -0.34 -0.15 -0.16
0.04 0.11 -0.09 -0.01 -0.01 -0.06 -0.13 -0.04 -0.08 -0.33 -0.13 -0.15
0.03 0.11 -0.09 0.00 -0.01 -0.05 -0.13 -0.05 -0.08 -0.32 -0.12 -0.14
0.02 0.11 -0.10 0.01 0.00 -0.03 -0.12 -0.05 -0.09 -0.31 -0.11 -0.13
0.01 0.09 -0.11 0.02 0.01 -0.02 -0.11 -0.05 -0.10 -0.30 -0.11 -0.12
0.00 0.08 -0.12 0.04 0.01 -0.01 -0.11 -0.05 -0.11 -0.29 -0.11 -0.11
-0.02 0.08 -0.13 0.04 0.02 -0.01 -0.11 -0.04 -0.12 -0.29 -0.11 -0.11
-0.03 0.08 -0.14 0.05 0.02 -0.01 -0.12 -0.04 -0.13 -0.29 -0.11 -0.10
-0.04 0.08 -0.15 0.04 0.01 -0.02 -0.13 -0.04 -0.14 -0.30 -0.11 -0.08
-0.05 0.09 -0.16 0.03 0.01 -0.03 -0.14 -0.04 -0.14 -0.32 -0.11 -0.07
-0.04 0.10 -0.16 0.03 0.00 -0.05 -0.16 -0.04 -0.15 -0.33 -0.12 -0.06
-0.04 0.12 -0.17 0.02 0.00 -0.06 -0.17 -0.04 -0.15 -0.34 -0.12 -0.06
-0.03 0.13 -0.16 0.03 0.01 -0.07 -0.19 -0.03 -0.14 -0.34 -0.13 -0.06
-0.01 0.14 -0.16 0.03 0.01 -0.08 -0.20 -0.03 -0.13 -0.33 -0.13 -0.07
0.00 0.15 -0.15 0.04 0.01 -0.09 -0.19 -0.02 -0.12 -0.31 -0.14 -0.09
0.01 0.14 -0.13 0.06 0.02 -0.08 -0.18 -0.02 -0.10 -0.28 -0.15 -0.10
0.02 0.13 -0.12 0.06 0.02 -0.07 -0.16 -0.03 -0.07 -0.24 -0.16 -0.12
0.02 0.11 -0.11 0.06 0.02 -0.06 -0.14 -0.03 -0.05 -0.21 -0.16 -0.14
0.01 0.09 -0.10 0.06 0.03 -0.04 -0.12 -0.04 -0.05 -0.18 -0.17 -0.14
0.00 0.07 -0.10 0.05 0.04 -0.03 -0.11 -0.04 -0.05 -0.17 -0.17 -0.15
-0.01 0.05 -0.10 0.04 0.03 -0.02 -0.09 -0.05 -0.06 -0.17 -0.18 -0.15
-0.03 0.04 -0.11 0.03 0.02 -0.02 -0.08 -0.07 -0.06 -0.18 -0.18 -0.16
-0.04 0.04 -0.10 0.03 -0.01 -0.03 -0.08 -0.09 -0.06 -0.21 -0.19 -0.17
-0.05 0.04 -0.10 0.02 -0.04 -0.04 -0.09 -0.11 -0.06 -0.23 -0.20 -0.18
-0.05 0.05 -0.08 0.01 -0.08 -0.06 -0.10 -0.14 -0.05 -0.26 -0.21 -0.20
-0.05 0.05 -0.07 -0.01 -0.11 -0.08 -0.12 -0.16 -0.04 -0.28 -0.21 -0.21
-0.05 0.05 -0.05 -0.02 -0.13 -0.11 -0.14 -0.17 -0.03 -0.30 -0.22 -0.22
-0.05 0.05 -0.04 -0.04 -0.14 -0.14 -0.16 -0.18 -0.03 -0.32 -0.22 -0.22
-0.05 0.04 -0.02 -0.06 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.02 -0.34 -0.22 -0.21
-0.05 0.03 0.00 -0.07 -0.16 -0.20 -0.19 -0.18 -0.02 -0.35 -0.23 -0.20
-0.05 0.01 0.01 -0.08 -0.16 -0.22 -0.21 -0.18 -0.02 -0.36 -0.23 -0.19
-0.06 0.00 0.01 -0.09 -0.16 -0.24 -0.21 -0.18 -0.03 -0.37 -0.22 -0.17
-0.08 -0.03 -0.01 -0.09 -0.15 -0.24 -0.21 -0.17 -0.05 -0.38 -0.20 -0.14
-0.10 -0.05 -0.04 -0.09 -0.12 -0.22 -0.19 -0.15 -0.08 -0.40 -0.17 -0.10
-0.13 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.41 -0.14 -0.05
-0.16 -0.09 -0.13 -0.08 -0.04 -0.14 -0.13 -0.10 -0.16 -0.42 -0.10 0.00
-0.19 -0.11 -0.18 -0.08 0.00 -0.09 -0.09 -0.08 -0.20 -0.43 -0.06 0.05
-0.22 -0.12 -0.23 -0.07 0.04 -0.03 -0.06 -0.06 -0.24 -0.44 -0.02 0.10
-0.24 -0.13 -0.28 -0.05 0.07 0.03 -0.02 -0.05 -0.28 -0.44 0.01 0.14
-0.27 -0.14 -0.33 -0.03 0.11 0.09 0.02 -0.04 -0.31 -0.44 0.05 0.18
-0.29 -0.15 -0.38 -0.01 0.14 0.16 0.06 -0.03 -0.34 -0.43 0.09 0.21
-0.31 -0.16 -0.41 0.01 0.17 0.22 0.10 -0.03 -0.36 -0.42 0.12 0.24
-0.32 -0.16 -0.44 0.03 0.19 0.27 0.13 -0.02 -0.38 -0.40 0.15 0.26
-0.33 -0.16 -0.46 0.05 0.21 0.33 0.16 -0.02 -0.40 -0.39 0.17 0.28
-0.33 -0.16 -0.48 0.07 0.22 0.37 0.19 -0.02 -0.42 -0.37 0.20 0.29
-0.33 -0.15 -0.49 0.08 0.23 0.41 0.22 -0.02 -0.43 -0.34 0.22 0.31
-0.32 -0.15 -0.49 0.10 0.24 0.44 0.23 -0.03 -0.43 -0.32 0.24 0.32
-0.31 -0.13 -0.49 0.11 0.24 0.45 0.24 -0.03 -0.43 -0.29 0.26 0.32
-0.29 -0.11 -0.47 0.13 0.24 0.46 0.24 -0.03 -0.42 -0.27 0.27 0.32
-0.26 -0.09 -0.45 0.14 0.23 0.45 0.22 -0.03 -0.41 -0.24 0.28 0.32
-0.23 -0.06 -0.41 0.15 0.22 0.43 0.20 -0.03 -0.39 -0.21 0.28 0.30
-0.19 -0.03 -0.37 0.16 0.21 0.39 0.16 -0.02 -0.36 -0.19 0.27 0.28
-0.15 0.00 -0.32 0.16 0.19 0.34 0.11 -0.02 -0.32 -0.16 0.26 0.25
-0.10 0.04 -0.26 0.17 0.17 0.28 0.06 -0.01 -0.28 -0.13 0.23 0.22
-0.04 0.08 -0.20 0.17 0.14 0.21 0.00 0.00 -0.22 -0.10 0.20 0.17
0.02 0.12 -0.13 0.17 0.10 0.12 -0.07 0.01 -0.17 -0.06 0.15 0.11
0.08 0.16 -0.07 0.16 0.07 0.03 -0.14 0.03 -0.11 -0.04 0.09 0.04
0.12 0.18 -0.02 0.14 0.04 -0.05 -0.19 0.04 -0.06 -0.03 0.03 -0.03
0.14 0.19 0.01 0.11 0.01 -0.11 -0.23 0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.09
0.14 0.19 0.03 0.08 -0.01 -0.16 -0.26 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.14
0.14 0.18 0.04 0.05 -0.04 -0.20 -0.27 0.03 0.01 -0.09 -0.15 -0.18
0.14 0.17 0.04 0.02 -0.06 -0.23 -0.28 0.02 0.02 -0.13 -0.19 -0.21
0.14 0.16 0.05 0.00 -0.08 -0.25 -0.29 0.01 0.04 -0.16 -0.22 -0.23
0.13 0.15 0.05 -0.03 -0.09 -0.27 -0.29 0.00 0.06 -0.19 -0.24 -0.25
0.13 0.14 0.05 -0.04 -0.10 -0.27 -0.28 -0.01 0.06 -0.21 -0.26 -0.26
0.11 0.13 0.04 -0.04 -0.10 -0.26 -0.27 -0.02 0.06 -0.22 -0.27 -0.27
0.10 0.11 0.02 -0.04 -0.09 -0.24 -0.24 -0.03 0.05 -0.24 -0.27 -0.27
0.08 0.10 -0.01 -0.03 -0.08 -0.21 -0.22 -0.03 0.03 -0.26 -0.26 -0.26
0.06 0.09 -0.03 -0.02 -0.06 -0.18 -0.19 -0.03 0.01 -0.28 -0.25 -0.25
0.05 0.09 -0.05 -0.01 -0.04 -0.15 -0.17 -0.03 -0.02 -0.30 -0.22 -0.23
0.01 0.06 -0.15 0.03 0.06 -0.02 -0.10 0.01 -0.12 -0.33 -0.12 -0.10
0.01 0.07 -0.15 0.03 0.07 -0.01 -0.09 0.01 -0.12 -0.33 -0.10 -0.09
0.01 0.08 -0.14 0.03 0.07 0.00 -0.09 0.01 -0.12 -0.33 -0.09 -0.08
0.02 0.09 -0.14 0.04 0.06 0.00 -0.10 0.01 -0.11 -0.33 -0.09 -0.08
0.02 0.10 -0.13 0.05 0.06 0.00 -0.11 0.01 -0.11 -0.32 -0.09 -0.08
0.01 0.10 -0.13 0.05 0.06 0.00 -0.11 0.01 -0.11 -0.32 -0.09 -0.09
0.01 0.10 -0.13 0.06 0.06 0.00 -0.11 0.01 -0.11 -0.31 -0.09 -0.09
0.01 0.09 -0.13 0.06 0.06 0.00 -0.11 0.01 -0.11 -0.30 -0.10 -0.09
0.00 0.08 -0.14 0.06 0.06 0.01 -0.10 0.01 -0.11 -0.29 -0.10 -0.09
-0.01 0.08 -0.14 0.05 0.06 0.01 -0.10 0.01 -0.11 -0.28 -0.10 -0.09
-0.01 0.08 -0.14 0.04 0.05 0.01 -0.10 0.00 -0.11 -0.28 -0.11 -0.09
-0.01 0.08 -0.14 0.04 0.05 0.00 -0.10 -0.01 -0.11 -0.27 -0.12 -0.09
-0.01 0.09 -0.14 0.04 0.05 -0.01 -0.11 -0.01 -0.11 -0.26 -0.13 -0.09
0.00 0.10 -0.13 0.04 0.05 -0.01 -0.11 -0.01 -0.10 -0.25 -0.13 -0.09
0.01 0.10 -0.12 0.05 0.05 -0.02 -0.11 0.00 -0.08 -0.23 -0.14 -0.10
0.02 0.10 -0.10 0.05 0.06 -0.02 -0.11 0.01 -0.07 -0.21 -0.14 -0.11
0.03 0.09 -0.09 0.06 0.06 -0.01 -0.10 0.01 -0.05 -0.18 -0.14 -0.13
0.03 0.07 -0.08 0.06 0.06 0.00 -0.09 0.00 -0.04 -0.15 -0.14 -0.13
0.01 0.04 -0.08 0.06 0.06 0.00 -0.07 -0.02 -0.05 -0.12 -0.15 -0.14
0.00 0.02 -0.08 0.05 0.06 0.01 -0.06 -0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.13
-0.02 0.00 -0.09 0.04 0.06 0.01 -0.05 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.11
-0.03 -0.02 -0.10 0.03 0.07 0.02 -0.04 -0.05 -0.10 -0.12 -0.14 -0.10
-0.04 -0.04 -0.10 0.03 0.08 0.03 -0.03 -0.04 -0.11 -0.13 -0.13 -0.08
-0.04 -0.06 -0.11 0.02 0.09 0.03 -0.01 -0.04 -0.11 -0.14 -0.12 -0.07
-0.05 -0.07 -0.11 0.01 0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.11 -0.16 -0.11 -0.06
-0.05 -0.08 -0.11 0.00 0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.09 -0.18 -0.10 -0.07
-0.05 -0.08 -0.11 -0.01 0.08 0.01 -0.04 -0.03 -0.08 -0.22 -0.11 -0.09
-0.06 -0.06 -0.11 -0.02 0.06 -0.02 -0.07 -0.04 -0.07 -0.26 -0.12 -0.11
-0.05 -0.04 -0.11 -0.03 0.06 -0.05 -0.11 -0.03 -0.06 -0.29 -0.13 -0.12
-0.05 -0.01 -0.11 -0.03 0.06 -0.07 -0.14 -0.02 -0.06 -0.31 -0.14 -0.13
-0.04 0.01 -0.11 -0.03 0.06 -0.08 -0.16 -0.01 -0.06 -0.32 -0.15 -0.14
-0.03 0.02 -0.11 -0.03 0.07 -0.08 -0.16 0.00 -0.05 -0.32 -0.15 -0.14
-0.03 0.02 -0.12 -0.02 0.07 -0.08 -0.16 0.01 -0.06 -0.31 -0.15 -0.14
-0.04 0.01 -0.13 -0.02 0.08 -0.07 -0.16 0.01 -0.07 -0.31 -0.15 -0.13
-0.06 0.00 -0.14 -0.01 0.09 -0.06 -0.15 0.02 -0.10 -0.31 -0.13 -0.11
-0.08 -0.02 -0.17 -0.01 0.10 -0.04 -0.13 0.02 -0.13 -0.32 -0.12 -0.08
-0.11 -0.04 -0.20 -0.02 0.12 -0.02 -0.12 0.02 -0.16 -0.34 -0.10 -0.05
-0.13 -0.05 -0.24 -0.02 0.13 0.00 -0.10 0.03 -0.20 -0.36 -0.08 -0.01
-0.16 -0.06 -0.27 -0.01 0.15 0.04 -0.08 0.03 -0.23 -0.38 -0.05 0.02
-0.18 -0.07 -0.30 0.00 0.16 0.07 -0.06 0.03 -0.26 -0.39 -0.03 0.05
-0.20 -0.08 -0.33 0.01 0.18 0.11 -0.03 0.03 -0.29 -0.39 0.00 0.08
-0.21 -0.08 -0.36 0.03 0.19 0.15 0.00 0.03 -0.31 -0.39 0.02 0.11
-0.23 -0.09 -0.38 0.04 0.21 0.19 0.03 0.03 -0.33 -0.39 0.05 0.14
-0.24 -0.09 -0.41 0.06 0.22 0.24 0.05 0.03 -0.35 -0.38 0.07 0.16
-0.25 -0.10 -0.42 0.07 0.23 0.27 0.08 0.02 -0.36 -0.37 0.08 0.18
-0.25 -0.10 -0.43 0.09 0.24 0.31 0.11 0.02 -0.37 -0.36 0.10 0.19
-0.25 -0.09 -0.44 0.10 0.24 0.34 0.13 0.02 -0.38 -0.35 0.11 0.20
-0.24 -0.09 -0.44 0.11 0.25 0.36 0.14 0.01 -0.38 -0.33 0.13 0.21
-0.23 -0.08 -0.44 0.12 0.25 0.37 0.15 0.01 -0.38 -0.31 0.14 0.21
-0.22 -0.06 -0.43 0.13 0.24 0.38 0.15 0.01 -0.38 -0.30 0.14 0.21
-0.20 -0.04 -0.41 0.14 0.23 0.37 0.13 0.00 -0.37 -0.28 0.14 0.20
-0.18 -0.02 -0.39 0.15 0.22 0.35 0.11 0.00 -0.36 -0.27 0.14 0.19
-0.16 0.00 -0.36 0.16 0.20 0.32 0.08 0.00 -0.34 -0.25 0.14 0.17
-0.13 0.02 -0.32 0.16 0.19 0.29 0.05 0.00 -0.31 -0.23 0.14 0.15
-0.09 0.04 -0.28 0.16 0.17 0.25 0.02 0.00 -0.27 -0.21 0.13 0.13
-0.05 0.07 -0.24 0.16 0.14 0.20 -0.02 0.00 -0.23 -0.19 0.12 0.11
0.00 0.10 -0.19 0.16 0.12 0.14 -0.07 0.01 -0.19 -0.16 0.10 0.07
0.04 0.13 -0.13 0.16 0.09 0.08 -0.12 0.02 -0.14 -0.13 0.07 0.03
0.08 0.17 -0.09 0.14 0.06 0.01 -0.17 0.02 -0.10 -0.12 0.03 -0.03
0.11 0.19 -0.05 0.13 0.04 -0.06 -0.21 0.03 -0.06 -0.12 -0.02 -0.08
0.12 0.20 -0.03 0.10 0.01 -0.11 -0.25 0.03 -0.04 -0.13 -0.07 -0.12
0.12 0.21 -0.02 0.08 -0.01 -0.15 -0.27 0.02 -0.03 -0.16 -0.11 -0.16
0.12 0.20 -0.01 0.05 -0.02 -0.18 -0.28 0.01 -0.02 -0.18 -0.15 -0.18
0.11 0.19 -0.01 0.03 -0.03 -0.19 -0.28 0.00 -0.01 -0.21 -0.18 -0.20
0.10 0.17 -0.01 0.01 -0.04 -0.20 -0.28 0.00 -0.01 -0.22 -0.19 -0.21
0.10 0.15 -0.01 0.00 -0.04 -0.20 -0.27 -0.01 -0.01 -0.24 -0.21 -0.21
0.09 0.14 -0.02 0.00 -0.03 -0.19 -0.25 -0.02 -0.02 -0.25 -0.21 -0.21
0.07 0.11 -0.04 0.00 -0.02 -0.17 -0.22 -0.02 -0.03 -0.27 -0.21 -0.20
0.05 0.09 -0.07 0.01 0.00 -0.14 -0.19 -0.02 -0.05 -0.29 -0.20 -0.18
0.03 0.07 -0.10 0.01 0.02 -0.10 -0.16 -0.01 -0.08 -0.30 -0.19 -0.16
0.01 0.06 -0.12 0.02 0.04 -0.07 -0.13 0.00 -0.10 -0.32 -0.17 -0.14
0.01 0.05 -0.14 0.02 0.05 -0.04 -0.11 0.00 -0.12 -0.33 -0.14 -0.12
-0.02 -0.02 -0.16 0.03 0.12 0.05 -0.02 0.04 -0.15 -0.27 -0.03 0.00
-0.01 -0.02 -0.15 0.03 0.12 0.06 -0.01 0.05 -0.14 -0.26 -0.02 0.00
-0.01 -0.02 -0.14 0.03 0.12 0.07 -0.01 0.05 -0.12 -0.24 -0.01 0.00
0.00 -0.01 -0.12 0.04 0.12 0.07 -0.01 0.06 -0.10 -0.22 -0.01 -0.02
0.01 0.00 -0.11 0.05 0.12 0.07 -0.02 0.06 -0.08 -0.21 -0.01 -0.03
0.02 0.00 -0.10 0.06 0.12 0.07 -0.02 0.07 -0.06 -0.19 -0.02 -0.05
0.02 0.01 -0.10 0.06 0.11 0.07 -0.02 0.07 -0.05 -0.18 -0.03 -0.06
0.02 0.01 -0.10 0.06 0.11 0.07 -0.02 0.07 -0.04 -0.17 -0.04 -0.07
0.02 0.01 -0.10 0.06 0.10 0.07 -0.02 0.06 -0.04 -0.17 -0.05 -0.08
0.02 0.01 -0.10 0.06 0.09 0.07 -0.02 0.05 -0.03 -0.16 -0.07 -0.09
0.01 0.02 -0.10 0.06 0.09 0.06 -0.02 0.04 -0.03 -0.14 -0.09 -0.10
0.02 0.02 -0.09 0.06 0.09 0.06 -0.03 0.03 -0.03 -0.13 -0.11 -0.11
0.02 0.02 -0.09 0.06 0.09 0.06 -0.02 0.03 -0.02 -0.11 -0.12 -0.12
0.03 0.02 -0.08 0.06 0.09 0.05 -0.02 0.03 0.00 -0.09 -0.12 -0.13
0.04 0.02 -0.06 0.06 0.09 0.05 -0.02 0.03 0.01 -0.08 -0.12 -0.13
0.05 0.01 -0.06 0.06 0.09 0.06 -0.01 0.03 0.02 -0.06 -0.12 -0.14
0.04 0.00 -0.05 0.06 0.09 0.06 -0.01 0.03 0.02 -0.06 -0.12 -0.14
0.04 -0.02 -0.06 0.05 0.09 0.06 0.00 0.03 0.01 -0.06 -0.11 -0.14
0.02 -0.04 -0.07 0.05 0.09 0.06 0.00 0.01 -0.01 -0.07 -0.12 -0.13
0.00 -0.05 -0.09 0.04 0.09 0.06 0.00 0.00 -0.05 -0.10 -0.12 -0.11
-0.02 -0.07 -0.11 0.04 0.09 0.06 0.01 -0.01 -0.08 -0.12 -0.11 -0.08
-0.03 -0.09 -0.12 0.03 0.10 0.07 0.01 -0.01 -0.11 -0.13 -0.11 -0.05
-0.04 -0.11 -0.13 0.03 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.13 -0.14 -0.09 -0.02
-0.04 -0.13 -0.13 0.02 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.13 -0.13 -0.07 0.00
-0.04 -0.14 -0.12 0.02 0.15 0.09 0.05 0.02 -0.12 -0.13 -0.05 0.02
-0.03 -0.15 -0.11 0.01 0.16 0.09 0.05 0.04 -0.11 -0.12 -0.04 0.02
-0.02 -0.14 -0.11 0.01 0.17 0.08 0.03 0.05 -0.08 -0.13 -0.03 0.01
-0.01 -0.12 -0.10 0.01 0.18 0.06 0.00 0.06 -0.07 -0.15 -0.04 -0.02
-0.01 -0.08 -0.10 0.02 0.18 0.04 -0.03 0.07 -0.05 -0.18 -0.06 -0.05
0.00 -0.05 -0.11 0.02 0.17 0.02 -0.06 0.07 -0.04 -0.20 -0.08 -0.08
0.00 -0.02 -0.12 0.03 0.17 0.02 -0.08 0.07 -0.04 -0.21 -0.10 -0.10
0.00 0.00 -0.13 0.04 0.16 0.02 -0.09 0.07 -0.04 -0.21 -0.10 -0.12
-0.01 0.00 -0.14 0.04 0.16 0.03 -0.08 0.08 -0.05 -0.21 -0.10 -0.12
-0.02 -0.01 -0.16 0.04 0.16 0.05 -0.07 0.08 -0.07 -0.21 -0.10 -0.11
-0.05 -0.03 -0.19 0.03 0.17 0.06 -0.06 0.08 -0.10 -0.22 -0.09 -0.10
-0.07 -0.04 -0.22 0.03 0.17 0.08 -0.05 0.07 -0.13 -0.24 -0.08 -0.08
-0.10 -0.06 -0.25 0.02 0.18 0.09 -0.04 0.07 -0.17 -0.26 -0.07 -0.06
-0.12 -0.07 -0.28 0.02 0.18 0.11 -0.04 0.06 -0.20 -0.29 -0.07 -0.05
-0.14 -0.06 -0.30 0.02 0.18 0.12 -0.04 0.05 -0.23 -0.31 -0.06 -0.03
-0.15 -0.06 -0.32 0.03 0.19 0.14 -0.04 0.05 -0.25 -0.32 -0.05 -0.02
-0.15 -0.05 -0.33 0.04 0.20 0.15 -0.03 0.05 -0.27 -0.32 -0.04 0.00
-0.16 -0.05 -0.34 0.05 0.21 0.18 -0.02 0.04 -0.28 -0.32 -0.02 0.01
-0.16 -0.04 -0.35 0.07 0.22 0.20 0.00 0.04 -0.29 -0.32 -0.01 0.03
-0.16 -0.04 -0.35 0.08 0.23 0.23 0.02 0.05 -0.30 -0.31 0.00 0.04
-0.16 -0.04 -0.36 0.09 0.24 0.25 0.04 0.05 -0.30 -0.31 0.01 0.06
-0.16 -0.04 -0.36 0.10 0.24 0.27 0.06 0.05 -0.31 -0.30 0.02 0.07
-0.15 -0.04 -0.36 0.11 0.24 0.28 0.07 0.04 -0.31 -0.29 0.02 0.08
-0.15 -0.03 -0.35 0.12 0.24 0.29 0.07 0.04 -0.31 -0.29 0.02 0.08
-0.14 -0.02 -0.34 0.12 0.24 0.28 0.07 0.04 -0.31 -0.28 0.02 0.08
-0.13 -0.01 -0.33 0.13 0.23 0.27 0.06 0.03 -0.30 -0.28 0.02 0.08
-0.11 0.01 -0.31 0.13 0.21 0.26 0.04 0.03 -0.29 -0.27 0.02 0.07
-0.09 0.03 -0.29 0.14 0.19 0.23 0.02 0.03 -0.28 -0.26 0.01 0.05
-0.07 0.05 -0.26 0.14 0.18 0.20 -0.01 0.02 -0.26 -0.26 0.01 0.04
-0.04 0.07 -0.23 0.14 0.16 0.17 -0.04 0.02 -0.23 -0.25 0.01 0.03
-0.02 0.09 -0.20 0.14 0.14 0.13 -0.06 0.02 -0.20 -0.23 0.00 0.01
0.01 0.11 -0.17 0.13 0.12 0.09 -0.10 0.03 -0.17 -0.22 0.00 -0.01
0.04 0.13 -0.14 0.12 0.09 0.05 -0.13 0.03 -0.14 -0.22 -0.02 -0.03
0.06 0.15 -0.11 0.11 0.07 0.00 -0.16 0.03 -0.12 -0.22 -0.04 -0.06
0.08 0.16 -0.09 0.09 0.05 -0.05 -0.20 0.02 -0.09 -0.22 -0.06 -0.09
0.08 0.17 -0.07 0.08 0.02 -0.09 -0.22 0.02 -0.08 -0.24 -0.09 -0.11
0.08 0.17 -0.06 0.06 0.00 -0.13 -0.24 0.01 -0.07 -0.25 -0.12 -0.14
0.08 0.17 -0.06 0.04 -0.01 -0.15 -0.25 0.00 -0.07 -0.27 -0.14 -0.16
0.07 0.16 -0.06 0.02 -0.02 -0.16 -0.25 -0.01 -0.07 -0.28 -0.16 -0.17
0.06 0.14 -0.06 0.01 -0.02 -0.16 -0.25 -0.02 -0.07 -0.29 -0.17 -0.17
0.05 0.12 -0.06 0.00 -0.02 -0.15 -0.23 -0.02 -0.08 -0.29 -0.17 -0.17
0.04 0.10 -0.07 0.00 0.00 -0.13 -0.21 -0.02 -0.08 -0.29 -0.17 -0.16
0.03 0.08 -0.09 0.00 0.02 -0.11 -0.18 -0.01 -0.10 -0.29 -0.16 -0.15
0.02 0.06 -0.10 0.01 0.04 -0.07 -0.14 -0.01 -0.11 -0.29 -0.14 -0.12
0.00 0.04 -0.12 0.02 0.06 -0.04 -0.11 0.00 -0.13 -0.29 -0.12 -0.09
-0.01 0.02 -0.14 0.02 0.08 -0.01 -0.08 0.02 -0.15 -0.29 -0.10 -0.06
-0.02 0.01 -0.15 0.03 0.10 0.02 -0.05 0.03 -0.16 -0.29 -0.07 -0.03
-0.02 -0.01 -0.16 0.03 0.11 0.04 -0.03 0.03 -0.16 -0.28 -0.05 -0.01
SST5 SST6 SST7 SST8 MSLP25.90 MSLP25.95 MSLP25.100 MSLP25.105 MSLP25.110
0.32 -0.04 0.13 0.14 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
0.31 -0.04 0.18 0.19 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
0.32 -0.04 0.15 0.17 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02
0.25 -0.05 0.25 0.27 0.05 0.06 0.08 0.12 0.12
0.25 -0.02 0.22 0.25 0.04 0.05 0.07 0.10 0.11
0.00 -0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.06 0.08 0.09
0.19 0.06 0.17 0.22 0.09 0.11 0.12 0.15 0.15
0.29 0.01 0.21 0.21 0.03 0.04 0.06 0.08 0.07
0.24 0.04 0.11 0.00 -0.03 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12
0.35 0.06 0.07 -0.01 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.14
0.14 -0.02 -0.07 -0.19 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13
0.32 0.10 -0.05 -0.17 -0.13 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25
-0.01 -0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
0.10 -0.07 0.34 0.35 0.11 0.13 0.18 0.24 0.28
-0.30 -0.01 0.19 0.30 0.18 0.19 0.22 0.25 0.28
-0.26 0.03 0.15 0.28 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20
0.27 -0.05 0.31 0.25 0.06 0.07 0.10 0.14 0.15
0.61 0.31 0.04 -0.11 -0.23 -0.24 -0.28 -0.34 -0.37
0.24 0.23 0.17 0.13 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.10
-0.22 -0.36 0.33 0.56 0.41 0.48 0.53 0.57 0.61
-0.37 -0.46 0.27 0.56 0.41 0.49 0.58 0.64 0.68
1.00 0.37 0.29 0.13 -0.12 -0.17 -0.23 -0.28 -0.32
0.37 1.00 -0.07 -0.25 -0.14 -0.20 -0.28 -0.35 -0.41
0.29 -0.07 1.00 0.74 -0.06 -0.02 0.04 0.13 0.20
0.13 -0.25 0.74 1.00 0.29 0.35 0.39 0.44 0.46
-0.12 -0.14 -0.06 0.29 1.00 0.96 0.87 0.75 0.63
-0.17 -0.20 -0.02 0.35 0.96 1.00 0.96 0.87 0.76
-0.23 -0.28 0.04 0.39 0.87 0.96 1.00 0.96 0.87
-0.28 -0.35 0.13 0.44 0.75 0.87 0.96 1.00 0.96
-0.32 -0.41 0.20 0.46 0.63 0.76 0.87 0.96 1.00
-0.31 -0.42 0.29 0.49 0.56 0.67 0.77 0.86 0.95
-0.26 -0.38 0.37 0.51 0.52 0.62 0.70 0.77 0.84
-0.30 -0.45 0.32 0.45 0.47 0.57 0.65 0.72 0.78
-0.34 -0.47 0.27 0.39 0.43 0.52 0.61 0.68 0.74
-0.34 -0.45 0.31 0.43 0.45 0.54 0.62 0.70 0.75
-0.36 -0.43 0.32 0.47 0.49 0.57 0.64 0.71 0.76
-0.34 -0.39 0.34 0.48 0.49 0.56 0.61 0.66 0.70
-0.30 -0.35 0.37 0.50 0.48 0.54 0.59 0.64 0.67
-0.28 -0.34 0.38 0.52 0.49 0.55 0.60 0.65 0.68
-0.27 -0.36 0.41 0.54 0.48 0.53 0.58 0.63 0.67
-0.23 -0.35 0.46 0.55 0.43 0.48 0.54 0.59 0.63
-0.16 -0.34 0.48 0.54 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59
-0.08 -0.34 0.47 0.49 0.28 0.32 0.37 0.44 0.50
0.01 -0.29 0.46 0.42 0.17 0.20 0.25 0.31 0.37
0.08 -0.25 0.46 0.38 0.10 0.12 0.16 0.21 0.26
0.15 -0.19 0.45 0.34 0.02 0.03 0.06 0.11 0.14
0.27 -0.07 0.45 0.31 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02
0.35 0.03 0.41 0.26 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.09
0.41 0.10 0.34 0.17 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
0.46 0.18 0.24 0.06 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30
0.49 0.27 0.16 -0.04 -0.22 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38
0.50 0.33 0.11 -0.08 -0.23 -0.30 -0.35 -0.38 -0.42
0.49 0.37 0.10 -0.10 -0.24 -0.31 -0.36 -0.39 -0.43
0.48 0.39 0.10 -0.09 -0.24 -0.30 -0.35 -0.38 -0.42
0.47 0.40 0.08 -0.09 -0.23 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40
0.47 0.38 0.07 -0.10 -0.22 -0.27 -0.32 -0.36 -0.40
0.47 0.37 0.03 -0.14 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42
0.43 0.34 -0.03 -0.21 -0.27 -0.34 -0.39 -0.43 -0.45
0.36 0.30 -0.10 -0.28 -0.30 -0.37 -0.41 -0.45 -0.46
0.31 0.28 -0.17 -0.33 -0.32 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46
0.29 0.28 -0.19 -0.34 -0.31 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43
0.32 0.30 -0.17 -0.29 -0.28 -0.32 -0.34 -0.37 -0.41
-0.08 -0.10 -0.14 0.12 0.87 0.83 0.73 0.59 0.46
-0.11 -0.15 -0.12 0.16 0.86 0.88 0.82 0.70 0.56
-0.15 -0.21 -0.05 0.22 0.83 0.89 0.88 0.79 0.67
-0.20 -0.28 0.05 0.30 0.76 0.86 0.90 0.88 0.79
-0.27 -0.34 0.11 0.34 0.68 0.80 0.89 0.92 0.90
-0.27 -0.35 0.21 0.40 0.62 0.73 0.82 0.88 0.90
-0.24 -0.33 0.32 0.47 0.54 0.64 0.71 0.77 0.80
-0.27 -0.38 0.33 0.46 0.46 0.56 0.64 0.70 0.73
-0.30 -0.42 0.32 0.44 0.43 0.53 0.61 0.68 0.72
-0.30 -0.40 0.31 0.43 0.43 0.52 0.59 0.66 0.70
-0.29 -0.38 0.30 0.43 0.45 0.52 0.59 0.64 0.68
-0.28 -0.34 0.33 0.44 0.46 0.51 0.56 0.60 0.63
-0.27 -0.28 0.34 0.43 0.43 0.47 0.51 0.54 0.56
-0.25 -0.27 0.36 0.45 0.43 0.47 0.51 0.55 0.57
-0.21 -0.28 0.40 0.48 0.40 0.44 0.48 0.53 0.56
-0.17 -0.28 0.42 0.46 0.35 0.38 0.43 0.48 0.52
-0.10 -0.26 0.42 0.42 0.28 0.31 0.36 0.42 0.46
0.00 -0.25 0.42 0.38 0.19 0.22 0.26 0.32 0.37
0.10 -0.23 0.40 0.33 0.11 0.13 0.16 0.21 0.25
0.17 -0.21 0.39 0.28 0.04 0.05 0.07 0.12 0.15
0.25 -0.17 0.38 0.22 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.04
0.32 -0.09 0.35 0.17 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.06
0.36 -0.03 0.32 0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.12
0.39 0.02 0.28 0.09 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
0.44 0.09 0.24 0.04 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.24
0.48 0.18 0.19 -0.01 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31
0.49 0.25 0.16 -0.05 -0.23 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35
0.48 0.30 0.14 -0.07 -0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.37
0.46 0.32 0.13 -0.06 -0.23 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37
0.44 0.32 0.10 -0.08 -0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.37
0.42 0.32 0.06 -0.12 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40
0.42 0.32 0.03 -0.16 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43
0.39 0.29 -0.01 -0.20 -0.30 -0.37 -0.41 -0.44 -0.45
0.34 0.26 -0.06 -0.24 -0.31 -0.38 -0.42 -0.45 -0.45
0.30 0.25 -0.10 -0.27 -0.31 -0.38 -0.41 -0.44 -0.44
0.30 0.26 -0.10 -0.26 -0.30 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42
0.32 0.29 -0.09 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39
-0.04 -0.09 -0.12 0.05 0.60 0.59 0.50 0.39 0.28
-0.08 -0.13 -0.13 0.04 0.59 0.61 0.55 0.43 0.33
-0.13 -0.19 -0.11 0.06 0.57 0.62 0.59 0.50 0.39
-0.19 -0.25 -0.07 0.09 0.54 0.61 0.62 0.56 0.47
-0.25 -0.31 -0.02 0.15 0.53 0.63 0.67 0.65 0.58
-0.27 -0.34 0.07 0.24 0.53 0.63 0.69 0.70 0.66
-0.25 -0.33 0.19 0.33 0.47 0.57 0.63 0.65 0.64
-0.25 -0.33 0.26 0.37 0.39 0.48 0.54 0.58 0.59
-0.26 -0.33 0.29 0.39 0.36 0.44 0.50 0.55 0.58
-0.27 -0.33 0.31 0.40 0.36 0.43 0.49 0.54 0.58
-0.27 -0.32 0.30 0.39 0.37 0.43 0.48 0.54 0.58
-0.27 -0.31 0.29 0.37 0.36 0.41 0.45 0.49 0.53
-0.27 -0.27 0.28 0.33 0.33 0.36 0.40 0.43 0.45
-0.23 -0.24 0.31 0.36 0.34 0.37 0.40 0.43 0.45
-0.16 -0.22 0.36 0.38 0.32 0.35 0.38 0.41 0.43
-0.10 -0.20 0.37 0.35 0.26 0.28 0.31 0.34 0.37
-0.03 -0.19 0.36 0.30 0.19 0.21 0.23 0.27 0.30
0.06 -0.18 0.33 0.24 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20
0.14 -0.17 0.29 0.18 0.05 0.05 0.06 0.09 0.11
0.21 -0.16 0.27 0.12 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02
0.27 -0.13 0.25 0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.08 -0.07
0.32 -0.07 0.24 0.04 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
0.36 -0.02 0.23 0.02 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
0.39 0.04 0.22 0.00 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21
0.43 0.11 0.19 -0.03 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
0.46 0.18 0.17 -0.06 -0.22 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30
0.46 0.24 0.13 -0.08 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32
0.43 0.28 0.09 -0.12 -0.24 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35
0.39 0.29 0.06 -0.13 -0.24 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36
0.37 0.29 0.04 -0.14 -0.25 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
0.36 0.29 0.02 -0.15 -0.27 -0.33 -0.37 -0.39 -0.40
0.35 0.29 0.00 -0.17 -0.29 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42
0.34 0.27 -0.01 -0.20 -0.30 -0.36 -0.41 -0.43 -0.44
0.31 0.25 -0.03 -0.21 -0.29 -0.36 -0.41 -0.44 -0.44
0.29 0.23 -0.03 -0.21 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.43
0.29 0.24 -0.03 -0.20 -0.27 -0.33 -0.38 -0.41 -0.41
0.30 0.26 -0.03 -0.19 -0.24 -0.30 -0.34 -0.38 -0.39
0.01 -0.09 -0.10 0.03 0.39 0.40 0.33 0.23 0.15
-0.04 -0.13 -0.10 0.02 0.36 0.38 0.33 0.24 0.17
-0.09 -0.16 -0.09 0.01 0.32 0.36 0.33 0.25 0.19
-0.15 -0.19 -0.08 0.01 0.28 0.34 0.32 0.27 0.21
-0.20 -0.22 -0.05 0.03 0.26 0.32 0.33 0.29 0.25
-0.24 -0.25 -0.02 0.07 0.25 0.33 0.35 0.33 0.30
-0.26 -0.27 0.05 0.12 0.24 0.31 0.35 0.35 0.33
-0.26 -0.27 0.11 0.18 0.21 0.28 0.32 0.33 0.34
-0.25 -0.26 0.18 0.23 0.20 0.26 0.29 0.32 0.34
-0.25 -0.25 0.23 0.28 0.21 0.26 0.29 0.32 0.35
-0.24 -0.24 0.26 0.31 0.23 0.27 0.30 0.33 0.36
-0.23 -0.22 0.26 0.29 0.24 0.26 0.28 0.31 0.34
-0.23 -0.20 0.22 0.23 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28
-0.21 -0.19 0.21 0.21 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25
-0.15 -0.19 0.23 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23
-0.07 -0.18 0.24 0.17 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18
0.03 -0.15 0.23 0.15 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12
0.12 -0.12 0.23 0.12 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06
0.17 -0.12 0.22 0.10 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02
0.20 -0.13 0.19 0.05 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04
0.22 -0.12 0.14 -0.02 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
0.25 -0.08 0.09 -0.08 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19
0.28 -0.01 0.07 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24
0.30 0.05 0.05 -0.15 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26
0.32 0.12 0.04 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28
0.33 0.18 0.04 -0.18 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29
0.32 0.22 0.02 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
0.30 0.24 -0.01 -0.20 -0.21 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
0.26 0.25 -0.04 -0.21 -0.21 -0.27 -0.30 -0.31 -0.33
0.23 0.24 -0.06 -0.22 -0.23 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34
0.21 0.23 -0.08 -0.23 -0.25 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
0.21 0.21 -0.08 -0.22 -0.26 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38
0.22 0.20 -0.07 -0.21 -0.27 -0.33 -0.37 -0.39 -0.39
0.22 0.19 -0.05 -0.19 -0.26 -0.32 -0.36 -0.38 -0.38
0.22 0.17 -0.02 -0.16 -0.25 -0.31 -0.35 -0.37 -0.37
0.23 0.18 0.01 -0.14 -0.23 -0.29 -0.33 -0.36 -0.36
0.26 0.20 0.05 -0.09 -0.20 -0.26 -0.30 -0.33 -0.34
0.02 -0.10 -0.12 -0.01 0.22 0.24 0.19 0.11 0.05
-0.02 -0.12 -0.11 -0.02 0.18 0.21 0.17 0.11 0.05
-0.06 -0.13 -0.10 -0.03 0.13 0.17 0.15 0.09 0.05
-0.11 -0.14 -0.09 -0.05 0.07 0.12 0.12 0.08 0.05
-0.16 -0.15 -0.09 -0.07 0.03 0.08 0.09 0.06 0.04
-0.20 -0.15 -0.08 -0.07 0.00 0.05 0.07 0.06 0.05
-0.23 -0.15 -0.06 -0.05 0.00 0.05 0.07 0.06 0.06
-0.24 -0.15 -0.02 -0.02 0.00 0.04 0.07 0.06 0.07
-0.24 -0.14 0.02 0.02 0.00 0.04 0.06 0.06 0.08
-0.24 -0.13 0.06 0.05 0.01 0.04 0.06 0.06 0.09
-0.23 -0.13 0.10 0.10 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11
-0.22 -0.13 0.12 0.12 0.08 0.09 0.10 0.10 0.12
-0.20 -0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.11
-0.16 -0.13 0.11 0.08 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08
-0.09 -0.12 0.13 0.08 0.10 0.10 0.08 0.07 0.07
-0.02 -0.11 0.14 0.07 0.09 0.09 0.07 0.05 0.05
0.06 -0.08 0.14 0.06 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02
0.13 -0.06 0.13 0.05 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.16 -0.06 0.11 0.02 0.06 0.05 0.01 -0.01 -0.03
0.15 -0.08 0.05 -0.05 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08
0.14 -0.09 -0.02 -0.14 -0.05 -0.06 -0.10 -0.13 -0.14
0.15 -0.06 -0.06 -0.19 -0.09 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19
0.16 -0.01 -0.08 -0.23 -0.11 -0.12 -0.16 -0.20 -0.21
0.14 0.03 -0.11 -0.26 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.23
0.12 0.08 -0.12 -0.27 -0.12 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22
0.10 0.11 -0.12 -0.26 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20
0.07 0.14 -0.12 -0.25 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19
0.04 0.14 -0.12 -0.23 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
0.01 0.12 -0.12 -0.21 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.01 0.10 -0.11 -0.19 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.03 0.08 -0.11 -0.17 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18
-0.03 0.07 -0.10 -0.15 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20
-0.01 0.05 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23 -0.21
0.01 0.04 -0.08 -0.13 -0.19 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
0.03 0.03 -0.05 -0.10 -0.20 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24
0.07 0.02 -0.01 -0.07 -0.19 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24
0.11 0.03 0.05 -0.02 -0.17 -0.22 -0.24 -0.25 -0.23
-0.03 -0.09 -0.25 -0.16 0.01 0.03 0.00 -0.04 -0.08
-0.04 -0.10 -0.23 -0.16 -0.02 0.00 -0.01 -0.05 -0.08
-0.07 -0.10 -0.20 -0.15 -0.07 -0.04 -0.04 -0.07 -0.08
-0.10 -0.09 -0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09
-0.13 -0.08 -0.16 -0.15 -0.15 -0.11 -0.09 -0.10 -0.09
-0.17 -0.06 -0.15 -0.17 -0.18 -0.15 -0.12 -0.12 -0.10
-0.20 -0.05 -0.16 -0.18 -0.21 -0.17 -0.14 -0.14 -0.12
-0.22 -0.04 -0.16 -0.19 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.13
-0.22 -0.03 -0.16 -0.19 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.15
-0.21 -0.01 -0.14 -0.18 -0.21 -0.21 -0.19 -0.19 -0.16
-0.20 -0.01 -0.12 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16
-0.19 -0.03 -0.11 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
-0.16 -0.05 -0.11 -0.14 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13
-0.12 -0.06 -0.11 -0.16 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14
-0.06 -0.06 -0.10 -0.16 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.13
0.00 -0.05 -0.08 -0.14 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13
0.06 -0.04 -0.07 -0.13 0.00 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12
0.10 -0.03 -0.06 -0.12 0.02 0.00 -0.04 -0.09 -0.11
0.12 -0.03 -0.09 -0.15 0.02 0.01 -0.04 -0.08 -0.11
0.10 -0.04 -0.14 -0.20 -0.01 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12
0.07 -0.04 -0.19 -0.26 -0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.13
0.03 -0.04 -0.23 -0.30 -0.05 -0.05 -0.08 -0.12 -0.13
0.00 -0.03 -0.25 -0.32 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
-0.04 -0.01 -0.26 -0.32 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
-0.08 0.00 -0.26 -0.30 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08
-0.13 0.01 -0.24 -0.26 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05
-0.17 0.00 -0.22 -0.22 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.20 -0.01 -0.20 -0.19 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
-0.23 -0.04 -0.19 -0.16 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03
-0.25 -0.07 -0.18 -0.13 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.26 -0.09 -0.16 -0.11 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.03
-0.27 -0.12 -0.15 -0.09 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.02
-0.27 -0.14 -0.14 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.02
-0.26 -0.16 -0.12 -0.05 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.01
-0.23 -0.19 -0.07 -0.01 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.01
-0.19 -0.21 -0.01 0.03 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 0.00
-0.14 -0.24 0.05 0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.05 0.00
-0.13 -0.06 -0.38 -0.35 -0.24 -0.22 -0.20 -0.21 -0.20
-0.12 -0.06 -0.37 -0.34 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.13 -0.06 -0.35 -0.34 -0.29 -0.26 -0.23 -0.22 -0.20
-0.14 -0.05 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21
-0.15 -0.02 -0.31 -0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21
-0.16 0.00 -0.30 -0.33 -0.35 -0.34 -0.29 -0.26 -0.23
-0.18 0.02 -0.29 -0.34 -0.38 -0.36 -0.32 -0.29 -0.25
-0.19 0.05 -0.29 -0.35 -0.39 -0.39 -0.34 -0.31 -0.27
-0.19 0.06 -0.30 -0.37 -0.40 -0.40 -0.36 -0.34 -0.30
-0.18 0.07 -0.32 -0.40 -0.40 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32
-0.17 0.07 -0.34 -0.41 -0.39 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33
-0.15 0.06 -0.35 -0.41 -0.35 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33
-0.12 0.03 -0.35 -0.40 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.08 0.00 -0.34 -0.40 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30
-0.04 -0.02 -0.33 -0.39 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28
-0.02 -0.02 -0.34 -0.38 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26
0.00 -0.03 -0.34 -0.37 -0.12 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22
-0.01 -0.03 -0.34 -0.36 -0.09 -0.10 -0.13 -0.17 -0.19
-0.02 -0.04 -0.35 -0.36 -0.08 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15
-0.03 -0.04 -0.35 -0.36 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
-0.05 -0.05 -0.35 -0.36 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10
-0.08 -0.05 -0.34 -0.34 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07
-0.12 -0.06 -0.33 -0.32 -0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.16 -0.06 -0.32 -0.29 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.20 -0.06 -0.31 -0.26 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
-0.24 -0.07 -0.29 -0.23 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.28 -0.09 -0.27 -0.19 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
-0.31 -0.11 -0.25 -0.15 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11
-0.34 -0.13 -0.23 -0.12 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12
-0.36 -0.16 -0.21 -0.09 0.01 0.03 0.07 0.10 0.14
-0.38 -0.19 -0.18 -0.06 0.00 0.03 0.07 0.10 0.14
-0.38 -0.21 -0.17 -0.03 0.00 0.02 0.06 0.10 0.15
-0.39 -0.24 -0.15 -0.01 -0.01 0.01 0.05 0.10 0.14
-0.38 -0.27 -0.13 0.00 -0.02 0.00 0.04 0.09 0.14
-0.37 -0.30 -0.10 0.03 -0.03 -0.01 0.03 0.08 0.14
-0.35 -0.34 -0.06 0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.08 0.14
-0.32 -0.37 -0.01 0.09 -0.04 -0.03 0.01 0.07 0.13
-0.23 -0.06 -0.46 -0.47 -0.33 -0.32 -0.28 -0.26 -0.23
-0.21 -0.05 -0.45 -0.45 -0.34 -0.33 -0.29 -0.26 -0.23
-0.19 -0.03 -0.42 -0.43 -0.35 -0.34 -0.29 -0.26 -0.23
-0.17 -0.01 -0.40 -0.41 -0.36 -0.35 -0.30 -0.26 -0.23
-0.16 0.01 -0.38 -0.40 -0.37 -0.37 -0.31 -0.27 -0.24
-0.17 0.02 -0.37 -0.40 -0.39 -0.39 -0.34 -0.29 -0.25
-0.17 0.04 -0.36 -0.41 -0.42 -0.42 -0.37 -0.32 -0.27
-0.17 0.06 -0.37 -0.43 -0.44 -0.45 -0.39 -0.34 -0.30
-0.16 0.08 -0.38 -0.45 -0.45 -0.46 -0.41 -0.37 -0.33
-0.15 0.09 -0.41 -0.48 -0.45 -0.47 -0.42 -0.38 -0.35
-0.15 0.09 -0.43 -0.51 -0.45 -0.46 -0.43 -0.39 -0.36
-0.14 0.09 -0.46 -0.53 -0.44 -0.46 -0.42 -0.40 -0.37
-0.12 0.07 -0.48 -0.55 -0.43 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38
-0.11 0.04 -0.50 -0.56 -0.40 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37
-0.09 0.02 -0.51 -0.56 -0.36 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.08 0.00 -0.52 -0.54 -0.31 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32
-0.07 -0.02 -0.50 -0.51 -0.25 -0.26 -0.25 -0.26 -0.26
-0.08 -0.03 -0.48 -0.47 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.09 -0.03 -0.46 -0.44 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.12 -0.04 -0.44 -0.42 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.14 -0.05 -0.42 -0.39 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.18 -0.06 -0.41 -0.36 -0.10 -0.08 -0.05 -0.04 -0.03
-0.21 -0.07 -0.39 -0.33 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.24 -0.08 -0.36 -0.29 -0.06 -0.04 0.00 0.02 0.04
-0.27 -0.09 -0.34 -0.25 -0.05 -0.02 0.02 0.04 0.07
-0.29 -0.10 -0.31 -0.22 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09
-0.32 -0.12 -0.29 -0.19 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11
-0.35 -0.15 -0.27 -0.16 -0.03 0.00 0.05 0.09 0.13
-0.37 -0.17 -0.26 -0.14 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.14
-0.40 -0.20 -0.25 -0.11 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.15
-0.41 -0.23 -0.23 -0.09 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.16
-0.42 -0.26 -0.21 -0.06 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.16
-0.42 -0.28 -0.18 -0.03 -0.03 -0.01 0.05 0.10 0.16
-0.41 -0.31 -0.16 -0.01 -0.04 -0.01 0.04 0.10 0.16
-0.40 -0.34 -0.14 0.01 -0.04 -0.02 0.04 0.10 0.16
-0.39 -0.37 -0.11 0.03 -0.05 -0.03 0.03 0.09 0.16
-0.36 -0.39 -0.08 0.05 -0.06 -0.04 0.02 0.09 0.15
-0.24 -0.02 -0.43 -0.46 -0.34 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20
-0.21 -0.01 -0.41 -0.45 -0.35 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21
-0.19 0.00 -0.40 -0.44 -0.35 -0.36 -0.31 -0.26 -0.22
-0.17 0.01 -0.38 -0.42 -0.36 -0.37 -0.31 -0.26 -0.23
-0.16 0.03 -0.36 -0.41 -0.36 -0.38 -0.32 -0.27 -0.24
-0.15 0.05 -0.35 -0.40 -0.37 -0.39 -0.33 -0.28 -0.25
-0.16 0.06 -0.36 -0.41 -0.39 -0.40 -0.34 -0.29 -0.26
-0.17 0.07 -0.39 -0.44 -0.40 -0.41 -0.35 -0.30 -0.27
-0.18 0.07 -0.43 -0.48 -0.40 -0.41 -0.35 -0.31 -0.28
-0.19 0.06 -0.47 -0.52 -0.40 -0.40 -0.35 -0.31 -0.28
-0.19 0.05 -0.49 -0.53 -0.39 -0.39 -0.34 -0.30 -0.28
-0.19 0.04 -0.50 -0.53 -0.38 -0.38 -0.33 -0.30 -0.27
-0.18 0.02 -0.50 -0.53 -0.37 -0.38 -0.32 -0.29 -0.27
-0.17 0.01 -0.51 -0.53 -0.37 -0.37 -0.32 -0.29 -0.26
-0.17 -0.01 -0.52 -0.53 -0.36 -0.36 -0.31 -0.28 -0.26
-0.17 -0.02 -0.54 -0.54 -0.34 -0.34 -0.29 -0.26 -0.24
-0.16 -0.03 -0.54 -0.53 -0.32 -0.32 -0.27 -0.24 -0.23
-0.16 -0.04 -0.53 -0.52 -0.30 -0.29 -0.25 -0.21 -0.20
-0.17 -0.03 -0.51 -0.49 -0.28 -0.27 -0.22 -0.18 -0.16
-0.18 -0.04 -0.47 -0.46 -0.25 -0.24 -0.18 -0.15 -0.13
-0.19 -0.04 -0.44 -0.42 -0.22 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08
-0.22 -0.05 -0.42 -0.39 -0.20 -0.17 -0.11 -0.07 -0.04
-0.24 -0.07 -0.40 -0.35 -0.17 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01
-0.27 -0.08 -0.38 -0.32 -0.15 -0.12 -0.06 -0.01 0.02
-0.29 -0.10 -0.37 -0.30 -0.14 -0.11 -0.04 0.00 0.04
-0.31 -0.12 -0.35 -0.27 -0.13 -0.10 -0.03 0.02 0.06
-0.33 -0.13 -0.33 -0.24 -0.11 -0.08 -0.02 0.03 0.08
-0.35 -0.15 -0.31 -0.21 -0.10 -0.07 -0.01 0.04 0.09
-0.37 -0.18 -0.30 -0.18 -0.09 -0.07 -0.01 0.05 0.10
-0.38 -0.20 -0.28 -0.16 -0.09 -0.07 0.00 0.05 0.11
-0.39 -0.23 -0.26 -0.13 -0.09 -0.06 0.00 0.06 0.12
-0.40 -0.25 -0.23 -0.10 -0.09 -0.06 0.00 0.06 0.12
-0.40 -0.27 -0.21 -0.08 -0.09 -0.07 0.00 0.06 0.12
-0.40 -0.29 -0.20 -0.07 -0.09 -0.07 -0.01 0.05 0.11
-0.39 -0.32 -0.19 -0.06 -0.10 -0.08 -0.02 0.04 0.11
-0.38 -0.34 -0.18 -0.06 -0.12 -0.10 -0.03 0.04 0.10
-0.36 -0.36 -0.17 -0.05 -0.13 -0.10 -0.04 0.03 0.10
0.24 -0.12 0.57 0.65 0.41 0.42 0.41 0.42 0.42
0.24 -0.12 0.57 0.65 0.41 0.42 0.41 0.42 0.42
0.12 -0.21 0.47 0.59 0.40 0.42 0.43 0.46 0.47
0.12 -0.19 0.44 0.56 0.40 0.42 0.43 0.47 0.48
0.16 -0.15 0.42 0.55 0.41 0.43 0.44 0.47 0.47
0.21 -0.10 0.39 0.52 0.44 0.45 0.45 0.47 0.44
0.25 -0.05 0.38 0.50 0.45 0.46 0.45 0.46 0.42
0.26 -0.03 0.40 0.49 0.47 0.47 0.45 0.45 0.41
0.23 -0.03 0.44 0.48 0.49 0.48 0.45 0.44 0.40
0.20 0.00 0.46 0.48 0.51 0.49 0.45 0.44 0.39
0.20 0.04 0.45 0.48 0.55 0.51 0.46 0.43 0.37
0.19 0.06 0.41 0.45 0.59 0.53 0.47 0.42 0.36
0.18 0.05 0.38 0.43 0.62 0.56 0.48 0.43 0.36
0.17 0.02 0.35 0.43 0.66 0.59 0.51 0.45 0.38
0.15 -0.02 0.34 0.46 0.71 0.64 0.55 0.49 0.42
0.15 -0.02 0.34 0.46 0.71 0.64 0.55 0.49 0.42
0.12 -0.10 0.38 0.55 0.76 0.72 0.65 0.60 0.53
0.10 -0.14 0.42 0.59 0.75 0.75 0.70 0.66 0.59
0.08 -0.17 0.45 0.62 0.72 0.75 0.73 0.71 0.65
0.04 -0.20 0.48 0.63 0.66 0.72 0.74 0.75 0.71
-0.02 -0.25 0.49 0.60 0.58 0.65 0.71 0.75 0.74
-0.07 -0.29 0.48 0.57 0.47 0.55 0.64 0.72 0.74
-0.11 -0.34 0.48 0.54 0.38 0.46 0.56 0.67 0.72
-0.16 -0.37 0.46 0.55 0.34 0.42 0.52 0.63 0.70
-0.18 -0.40 0.45 0.55 0.33 0.41 0.50 0.61 0.69
-0.19 -0.42 0.44 0.55 0.32 0.39 0.48 0.58 0.67
-0.17 -0.43 0.44 0.56 0.33 0.40 0.48 0.57 0.65
-0.15 -0.42 0.46 0.58 0.36 0.42 0.50 0.58 0.66
-0.11 -0.39 0.48 0.60 0.40 0.46 0.53 0.60 0.66
-0.06 -0.34 0.49 0.61 0.43 0.48 0.54 0.61 0.65
0.02 -0.27 0.51 0.61 0.43 0.47 0.52 0.57 0.61
0.12 -0.21 0.54 0.60 0.40 0.43 0.47 0.51 0.53
0.20 -0.18 0.58 0.58 0.34 0.36 0.39 0.43 0.45
0.29 -0.14 0.60 0.54 0.24 0.26 0.29 0.33 0.36
0.37 -0.07 0.59 0.47 0.14 0.15 0.16 0.21 0.23
0.43 0.02 0.55 0.36 0.03 0.02 0.03 0.07 0.09
0.46 0.13 0.49 0.26 -0.06 -0.08 -0.09 -0.06 -0.04
0.48 0.22 0.46 0.22 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13 -0.13
0.50 0.29 0.43 0.21 -0.09 -0.14 -0.17 -0.17 -0.19
0.51 0.34 0.40 0.19 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.21
0.51 0.36 0.36 0.17 -0.05 -0.11 -0.16 -0.19 -0.22
0.51 0.37 0.32 0.15 -0.05 -0.11 -0.16 -0.19 -0.23
0.52 0.38 0.28 0.12 -0.04 -0.10 -0.16 -0.20 -0.23
0.52 0.39 0.25 0.11 -0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.23
0.51 0.40 0.25 0.11 -0.01 -0.07 -0.13 -0.17 -0.22
0.50 0.38 0.27 0.15 0.00 -0.05 -0.11 -0.14 -0.19
0.49 0.35 0.28 0.17 0.02 -0.03 -0.08 -0.11 -0.16
0.49 0.33 0.26 0.15 0.03 -0.02 -0.08 -0.11 -0.16
0.48 0.31 0.23 0.12 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.17
0.47 0.29 0.19 0.07 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18
0.44 0.28 0.14 0.02 -0.04 -0.08 -0.13 -0.16 -0.19
0.40 0.27 0.10 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19
0.38 0.27 0.10 -0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16
0.37 0.26 0.12 0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.05 -0.10
0.36 0.24 0.16 0.11 0.03 0.04 0.04 0.02 -0.03
0.34 0.20 0.21 0.19 0.08 0.09 0.09 0.09 0.03
0.24 0.13 0.22 0.26 0.14 0.15 0.14 0.14 0.10
0.08 0.02 0.21 0.29 0.18 0.20 0.19 0.20 0.17
0.04 -0.02 0.24 0.35 0.24 0.26 0.25 0.25 0.24
0.12 0.01 0.28 0.36 0.23 0.24 0.21 0.20 0.18
0.17 0.04 0.28 0.37 0.25 0.24 0.21 0.20 0.18
0.19 0.02 0.30 0.41 0.29 0.28 0.27 0.26 0.24
0.15 -0.03 0.28 0.41 0.30 0.29 0.28 0.28 0.26
0.08 -0.09 0.24 0.39 0.31 0.30 0.30 0.30 0.28
0.04 -0.14 0.26 0.41 0.35 0.33 0.33 0.33 0.32
0.00 -0.16 0.27 0.43 0.38 0.37 0.36 0.38 0.36
0.02 -0.17 0.31 0.48 0.40 0.39 0.38 0.40 0.38
0.06 -0.17 0.36 0.52 0.41 0.40 0.39 0.40 0.39
0.11 -0.16 0.41 0.55 0.41 0.40 0.40 0.41 0.39
0.17 -0.14 0.49 0.60 0.41 0.41 0.40 0.41 0.40
0.22 -0.12 0.54 0.63 0.40 0.41 0.40 0.41 0.40
0.25 -0.11 0.57 0.64 0.40 0.41 0.40 0.41 0.41
0.23 -0.13 0.44 0.54 0.40 0.39 0.36 0.35 0.33
0.21 -0.17 0.45 0.56 0.42 0.42 0.39 0.39 0.38
0.17 -0.21 0.43 0.55 0.42 0.42 0.41 0.43 0.42
0.14 -0.19 0.41 0.52 0.39 0.40 0.41 0.43 0.43
0.16 -0.14 0.40 0.51 0.39 0.40 0.40 0.42 0.42
0.18 -0.11 0.39 0.50 0.39 0.40 0.39 0.41 0.39
0.20 -0.08 0.38 0.48 0.40 0.40 0.39 0.41 0.38
0.21 -0.05 0.40 0.46 0.40 0.40 0.38 0.40 0.36
0.20 -0.03 0.43 0.46 0.41 0.39 0.37 0.38 0.34
0.20 -0.01 0.45 0.46 0.42 0.39 0.35 0.34 0.30
0.19 0.03 0.44 0.44 0.45 0.40 0.34 0.32 0.27
0.18 0.05 0.40 0.40 0.50 0.43 0.35 0.31 0.25
0.16 0.05 0.34 0.36 0.54 0.46 0.37 0.32 0.25
0.15 0.04 0.28 0.32 0.59 0.49 0.40 0.33 0.26
0.14 0.01 0.24 0.32 0.65 0.55 0.44 0.36 0.29
0.13 -0.02 0.22 0.34 0.72 0.62 0.51 0.42 0.35
0.11 -0.07 0.23 0.39 0.77 0.70 0.60 0.51 0.42
0.10 -0.12 0.25 0.43 0.79 0.76 0.67 0.58 0.49
0.08 -0.15 0.27 0.44 0.76 0.77 0.71 0.63 0.54
0.04 -0.18 0.29 0.46 0.72 0.76 0.73 0.68 0.59
-0.02 -0.23 0.32 0.48 0.65 0.72 0.73 0.71 0.65
-0.08 -0.28 0.36 0.48 0.56 0.64 0.69 0.71 0.68
-0.14 -0.33 0.39 0.48 0.46 0.54 0.62 0.67 0.69
-0.19 -0.36 0.40 0.50 0.39 0.47 0.55 0.63 0.67
-0.22 -0.38 0.41 0.51 0.35 0.42 0.51 0.59 0.65
-0.25 -0.38 0.40 0.50 0.34 0.40 0.48 0.56 0.63
-0.25 -0.37 0.38 0.50 0.34 0.39 0.47 0.54 0.61
-0.23 -0.34 0.39 0.50 0.36 0.40 0.47 0.54 0.59
-0.19 -0.32 0.40 0.51 0.39 0.42 0.48 0.54 0.59
-0.15 -0.29 0.41 0.51 0.41 0.44 0.48 0.54 0.57
-0.08 -0.25 0.43 0.51 0.41 0.44 0.47 0.52 0.54
-0.01 -0.22 0.46 0.52 0.39 0.41 0.44 0.48 0.50
0.08 -0.22 0.50 0.50 0.32 0.34 0.37 0.41 0.43
0.17 -0.19 0.49 0.44 0.22 0.24 0.26 0.30 0.32
0.27 -0.14 0.44 0.32 0.09 0.10 0.11 0.15 0.18
0.34 -0.08 0.37 0.20 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.03
0.41 0.01 0.34 0.13 -0.11 -0.12 -0.12 -0.09 -0.08
0.48 0.11 0.36 0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16
0.53 0.20 0.36 0.12 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23
0.55 0.28 0.33 0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.25 -0.27
0.56 0.33 0.29 0.08 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29
0.56 0.37 0.26 0.06 -0.13 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30
0.57 0.40 0.23 0.04 -0.13 -0.20 -0.25 -0.28 -0.32
0.57 0.43 0.21 0.02 -0.14 -0.20 -0.26 -0.29 -0.33
0.55 0.44 0.19 0.02 -0.13 -0.20 -0.25 -0.28 -0.32
0.52 0.43 0.19 0.03 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26 -0.30
0.49 0.41 0.18 0.03 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24 -0.28
0.48 0.38 0.16 0.01 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24 -0.28
0.47 0.35 0.13 -0.02 -0.12 -0.17 -0.23 -0.26 -0.30
0.47 0.34 0.10 -0.06 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32
0.44 0.32 0.07 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33
0.41 0.31 0.05 -0.12 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33
0.39 0.31 0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30
0.41 0.32 0.10 -0.05 -0.11 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24
0.41 0.32 0.15 0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.17
0.41 0.31 0.21 0.12 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.09
0.35 0.26 0.24 0.19 0.13 0.12 0.08 0.05 -0.01
0.22 0.14 0.21 0.22 0.17 0.17 0.13 0.11 0.06
0.16 0.04 0.24 0.28 0.20 0.20 0.17 0.15 0.13
0.18 0.03 0.29 0.33 0.22 0.22 0.18 0.16 0.14
0.16 0.04 0.24 0.33 0.28 0.27 0.22 0.20 0.16
0.12 -0.01 0.19 0.33 0.34 0.32 0.29 0.27 0.23
0.06 -0.04 0.14 0.31 0.34 0.32 0.31 0.30 0.27
-0.02 -0.06 0.06 0.24 0.29 0.28 0.27 0.27 0.25
-0.07 -0.08 0.04 0.22 0.27 0.25 0.25 0.25 0.23
-0.09 -0.10 0.05 0.23 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23
-0.08 -0.12 0.07 0.25 0.32 0.29 0.27 0.26 0.23
-0.04 -0.13 0.12 0.29 0.35 0.31 0.28 0.27 0.24
0.02 -0.14 0.19 0.34 0.36 0.33 0.29 0.28 0.25
0.10 -0.14 0.27 0.40 0.38 0.34 0.31 0.29 0.27
0.17 -0.13 0.35 0.46 0.39 0.36 0.32 0.31 0.29
0.21 -0.12 0.41 0.50 0.39 0.37 0.33 0.32 0.30
0.23 -0.07 0.22 0.34 0.37 0.34 0.28 0.22 0.18
0.23 -0.10 0.25 0.37 0.39 0.37 0.32 0.27 0.23
0.20 -0.13 0.27 0.40 0.40 0.39 0.35 0.31 0.29
0.15 -0.14 0.29 0.41 0.39 0.38 0.36 0.34 0.33
0.13 -0.12 0.31 0.42 0.36 0.36 0.34 0.34 0.33
0.13 -0.10 0.34 0.43 0.35 0.35 0.33 0.33 0.32
0.15 -0.09 0.37 0.45 0.33 0.33 0.31 0.32 0.30
0.16 -0.06 0.39 0.45 0.33 0.32 0.30 0.31 0.29
0.17 -0.03 0.40 0.45 0.33 0.32 0.29 0.29 0.27
0.16 -0.01 0.40 0.44 0.35 0.32 0.27 0.27 0.24
0.15 0.01 0.37 0.41 0.37 0.32 0.27 0.25 0.21
0.14 0.01 0.33 0.37 0.41 0.35 0.28 0.24 0.20
0.12 0.01 0.27 0.33 0.46 0.38 0.30 0.25 0.20
0.12 0.00 0.21 0.28 0.51 0.42 0.33 0.26 0.21
0.11 -0.02 0.15 0.25 0.56 0.47 0.37 0.29 0.22
0.10 -0.04 0.10 0.24 0.61 0.53 0.42 0.32 0.25
0.09 -0.08 0.09 0.26 0.65 0.59 0.48 0.38 0.30
0.08 -0.11 0.11 0.28 0.66 0.63 0.53 0.43 0.34
0.06 -0.14 0.12 0.29 0.64 0.64 0.56 0.47 0.37
0.03 -0.17 0.15 0.30 0.61 0.64 0.59 0.50 0.41
-0.03 -0.21 0.17 0.30 0.56 0.62 0.60 0.54 0.46
-0.10 -0.27 0.20 0.32 0.50 0.58 0.59 0.56 0.51
-0.16 -0.32 0.25 0.35 0.44 0.53 0.57 0.58 0.55
-0.22 -0.35 0.29 0.39 0.39 0.48 0.53 0.57 0.57
-0.25 -0.36 0.33 0.42 0.35 0.42 0.48 0.53 0.56
-0.27 -0.35 0.35 0.44 0.32 0.38 0.44 0.50 0.54
-0.27 -0.32 0.35 0.43 0.31 0.36 0.41 0.47 0.51
-0.26 -0.30 0.33 0.42 0.32 0.35 0.39 0.44 0.48
-0.25 -0.27 0.32 0.41 0.33 0.35 0.38 0.42 0.46
-0.21 -0.24 0.33 0.40 0.33 0.35 0.37 0.41 0.43
-0.15 -0.21 0.35 0.39 0.33 0.34 0.36 0.39 0.40
-0.08 -0.20 0.37 0.39 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37
0.00 -0.20 0.39 0.37 0.25 0.27 0.28 0.31 0.32
0.10 -0.18 0.37 0.30 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22
0.19 -0.14 0.30 0.17 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08
0.26 -0.11 0.25 0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03
0.35 -0.05 0.24 0.04 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
0.43 0.01 0.26 0.04 -0.14 -0.16 -0.18 -0.17 -0.18
0.49 0.10 0.26 0.04 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24
0.52 0.19 0.24 0.02 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.29
0.54 0.26 0.23 0.00 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29 -0.32
0.56 0.32 0.21 -0.01 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33
0.57 0.37 0.20 -0.02 -0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34
0.56 0.41 0.18 -0.03 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.35
0.54 0.43 0.17 -0.03 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.35
0.50 0.43 0.14 -0.04 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.34
0.46 0.40 0.12 -0.05 -0.16 -0.23 -0.28 -0.31 -0.34
0.43 0.37 0.10 -0.06 -0.17 -0.24 -0.29 -0.31 -0.34
0.42 0.34 0.08 -0.08 -0.18 -0.25 -0.30 -0.33 -0.36
0.41 0.31 0.06 -0.11 -0.19 -0.26 -0.32 -0.35 -0.37
0.40 0.29 0.05 -0.12 -0.20 -0.27 -0.32 -0.36 -0.38
0.38 0.28 0.05 -0.12 -0.20 -0.26 -0.32 -0.35 -0.37
0.37 0.28 0.07 -0.10 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32 -0.35
0.38 0.29 0.10 -0.06 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27 -0.30
0.40 0.30 0.14 -0.01 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25
0.40 0.31 0.18 0.06 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.18
0.37 0.29 0.21 0.11 0.08 0.05 -0.01 -0.05 -0.11
0.32 0.22 0.24 0.19 0.14 0.12 0.07 0.02 -0.02
0.27 0.14 0.31 0.28 0.18 0.16 0.11 0.09 0.05
0.26 0.11 0.33 0.33 0.20 0.19 0.14 0.12 0.09
0.21 0.11 0.26 0.30 0.23 0.22 0.17 0.14 0.12
0.15 0.09 0.18 0.26 0.27 0.24 0.20 0.18 0.15
0.08 0.08 0.10 0.22 0.27 0.25 0.22 0.20 0.16
0.02 0.07 0.03 0.17 0.26 0.23 0.20 0.18 0.15
-0.02 0.04 -0.01 0.15 0.24 0.21 0.19 0.16 0.13
-0.04 0.01 -0.03 0.13 0.26 0.22 0.18 0.16 0.12
-0.03 -0.01 -0.04 0.12 0.28 0.23 0.18 0.15 0.11
-0.01 -0.03 -0.03 0.12 0.30 0.24 0.19 0.14 0.10
0.04 -0.05 0.02 0.16 0.32 0.26 0.19 0.14 0.10
0.10 -0.06 0.07 0.19 0.34 0.28 0.21 0.15 0.10
0.15 -0.06 0.12 0.24 0.35 0.29 0.22 0.16 0.12
0.20 -0.06 0.18 0.29 0.36 0.31 0.25 0.19 0.14
0.22 0.01 0.00 0.11 0.30 0.26 0.18 0.09 0.03
0.22 -0.02 0.03 0.14 0.29 0.27 0.20 0.12 0.06
0.21 -0.04 0.07 0.18 0.29 0.28 0.22 0.15 0.11
0.18 -0.05 0.12 0.23 0.28 0.28 0.23 0.18 0.15
0.16 -0.06 0.18 0.29 0.27 0.28 0.24 0.21 0.18
0.15 -0.07 0.24 0.34 0.27 0.28 0.25 0.23 0.21
0.14 -0.07 0.28 0.38 0.26 0.28 0.25 0.23 0.22
0.14 -0.06 0.30 0.40 0.25 0.26 0.24 0.22 0.21
0.14 -0.04 0.31 0.40 0.26 0.26 0.22 0.21 0.19
0.14 -0.01 0.31 0.39 0.27 0.26 0.22 0.20 0.18
0.13 0.00 0.29 0.37 0.30 0.27 0.22 0.20 0.17
0.13 0.01 0.25 0.34 0.33 0.29 0.23 0.19 0.17
0.12 0.00 0.21 0.31 0.37 0.32 0.25 0.20 0.17
0.12 -0.01 0.16 0.28 0.41 0.36 0.27 0.21 0.17
0.12 -0.02 0.11 0.24 0.45 0.39 0.30 0.22 0.17
0.12 -0.04 0.07 0.22 0.47 0.42 0.33 0.24 0.18
0.11 -0.06 0.06 0.22 0.48 0.45 0.36 0.26 0.20
0.10 -0.09 0.06 0.22 0.48 0.47 0.38 0.29 0.22
0.08 -0.12 0.08 0.22 0.46 0.47 0.40 0.31 0.23
0.04 -0.15 0.09 0.21 0.42 0.45 0.40 0.32 0.25
-0.01 -0.17 0.11 0.21 0.37 0.42 0.39 0.33 0.27
-0.07 -0.20 0.13 0.21 0.33 0.39 0.38 0.34 0.29
-0.14 -0.24 0.16 0.22 0.29 0.36 0.37 0.35 0.32
-0.20 -0.26 0.19 0.25 0.26 0.33 0.36 0.36 0.35
-0.24 -0.27 0.23 0.28 0.23 0.30 0.33 0.35 0.36
-0.25 -0.26 0.26 0.31 0.21 0.26 0.30 0.33 0.35
-0.26 -0.24 0.27 0.32 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33
-0.25 -0.22 0.27 0.31 0.21 0.23 0.25 0.28 0.31
-0.24 -0.20 0.27 0.30 0.22 0.23 0.24 0.26 0.29
-0.21 -0.18 0.26 0.29 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26
-0.17 -0.16 0.25 0.26 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23
-0.11 -0.15 0.24 0.23 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19
-0.03 -0.15 0.25 0.20 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
0.07 -0.14 0.24 0.15 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09
0.17 -0.11 0.22 0.10 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
0.26 -0.07 0.21 0.07 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
0.32 -0.04 0.21 0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11
0.36 -0.02 0.18 0.01 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
0.38 0.03 0.15 -0.04 -0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23
0.40 0.09 0.12 -0.08 -0.14 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28
0.42 0.17 0.10 -0.10 -0.15 -0.19 -0.24 -0.29 -0.31
0.44 0.24 0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.30 -0.32
0.44 0.30 0.09 -0.12 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33
0.43 0.35 0.10 -0.11 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32
0.41 0.37 0.10 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.31
0.38 0.35 0.08 -0.09 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31
0.33 0.33 0.06 -0.09 -0.16 -0.22 -0.27 -0.29 -0.31
0.30 0.29 0.04 -0.10 -0.17 -0.23 -0.28 -0.30 -0.32
0.28 0.25 0.02 -0.11 -0.18 -0.25 -0.29 -0.31 -0.33
0.27 0.22 0.01 -0.12 -0.19 -0.25 -0.30 -0.32 -0.34
0.27 0.20 0.02 -0.11 -0.19 -0.25 -0.30 -0.33 -0.34
0.27 0.19 0.04 -0.10 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33
0.29 0.18 0.08 -0.06 -0.16 -0.22 -0.26 -0.30 -0.31
0.31 0.19 0.12 -0.02 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28
0.34 0.20 0.17 0.04 -0.08 -0.12 -0.18 -0.22 -0.24
0.37 0.22 0.22 0.10 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.19
0.38 0.23 0.25 0.14 0.06 0.01 -0.05 -0.10 -0.14
0.37 0.21 0.27 0.19 0.12 0.08 0.02 -0.03 -0.07
0.33 0.17 0.30 0.26 0.16 0.14 0.08 0.04 0.01
0.28 0.13 0.31 0.31 0.19 0.17 0.13 0.10 0.07
0.23 0.13 0.27 0.29 0.21 0.19 0.15 0.12 0.10
0.20 0.15 0.21 0.23 0.21 0.19 0.14 0.12 0.10
0.16 0.16 0.13 0.17 0.20 0.18 0.13 0.10 0.08
0.13 0.16 0.05 0.11 0.20 0.17 0.12 0.09 0.05
0.10 0.16 -0.02 0.06 0.20 0.16 0.11 0.07 0.03
0.09 0.14 -0.07 0.03 0.21 0.16 0.11 0.06 0.01
0.10 0.12 -0.10 0.01 0.23 0.17 0.11 0.04 -0.01
0.12 0.10 -0.10 0.00 0.25 0.19 0.11 0.03 -0.03
0.15 0.09 -0.10 0.01 0.28 0.21 0.12 0.03 -0.04
0.17 0.07 -0.08 0.02 0.30 0.23 0.13 0.04 -0.03
0.19 0.05 -0.06 0.04 0.30 0.24 0.15 0.05 -0.02
0.21 0.03 -0.03 0.08 0.30 0.25 0.16 0.07 0.00
0.21 0.08 -0.16 -0.08 0.21 0.17 0.09 -0.01 -0.09
0.20 0.06 -0.12 -0.03 0.20 0.18 0.11 0.02 -0.05
0.19 0.03 -0.07 0.03 0.19 0.19 0.13 0.05 -0.01
0.16 0.01 -0.01 0.10 0.18 0.19 0.15 0.08 0.03
0.15 -0.01 0.05 0.16 0.17 0.19 0.16 0.11 0.07
0.13 -0.02 0.11 0.22 0.17 0.19 0.16 0.13 0.09
0.12 -0.03 0.15 0.26 0.16 0.18 0.16 0.13 0.10
0.11 -0.02 0.18 0.29 0.16 0.18 0.15 0.13 0.11
0.11 -0.01 0.20 0.31 0.17 0.18 0.15 0.13 0.11
0.12 0.00 0.22 0.32 0.19 0.18 0.15 0.13 0.11
0.12 0.01 0.20 0.31 0.21 0.20 0.15 0.13 0.11
0.12 0.02 0.17 0.29 0.24 0.22 0.16 0.13 0.11
0.12 0.01 0.13 0.26 0.27 0.24 0.18 0.14 0.11
0.12 0.00 0.09 0.23 0.30 0.27 0.20 0.15 0.11
0.12 -0.02 0.05 0.20 0.32 0.29 0.21 0.15 0.11
0.12 -0.03 0.03 0.17 0.33 0.31 0.23 0.15 0.11
0.12 -0.05 0.02 0.17 0.33 0.32 0.24 0.16 0.11
0.12 -0.07 0.04 0.17 0.32 0.33 0.26 0.18 0.12
0.10 -0.09 0.05 0.17 0.30 0.32 0.26 0.18 0.13
0.07 -0.11 0.07 0.17 0.26 0.29 0.25 0.18 0.13
0.02 -0.13 0.09 0.16 0.21 0.25 0.22 0.17 0.14
-0.04 -0.14 0.10 0.14 0.15 0.20 0.19 0.16 0.13
-0.09 -0.15 0.11 0.13 0.10 0.15 0.16 0.14 0.13
-0.15 -0.15 0.12 0.13 0.07 0.12 0.13 0.13 0.13
-0.18 -0.15 0.13 0.13 0.05 0.10 0.12 0.12 0.13
-0.20 -0.13 0.15 0.14 0.04 0.08 0.10 0.10 0.12
-0.21 -0.11 0.16 0.15 0.04 0.06 0.07 0.08 0.11
-0.21 -0.10 0.16 0.15 0.05 0.06 0.06 0.07 0.10
-0.20 -0.09 0.16 0.14 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09
-0.18 -0.09 0.15 0.13 0.09 0.08 0.06 0.06 0.07
-0.14 -0.09 0.13 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05
-0.08 -0.09 0.12 0.07 0.09 0.07 0.04 0.03 0.03
-0.01 -0.08 0.12 0.06 0.09 0.07 0.03 0.01 0.00
0.08 -0.06 0.13 0.06 0.08 0.06 0.02 -0.01 -0.01
0.16 -0.04 0.12 0.05 0.07 0.05 0.00 -0.03 -0.04
0.22 -0.02 0.12 0.03 0.05 0.03 -0.02 -0.05 -0.06
0.25 -0.01 0.11 0.01 0.02 0.00 -0.05 -0.08 -0.10
0.26 -0.01 0.07 -0.05 -0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.14
0.25 0.01 0.03 -0.11 -0.06 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19
0.24 0.04 -0.01 -0.16 -0.09 -0.11 -0.16 -0.21 -0.22
0.24 0.09 -0.03 -0.19 -0.10 -0.13 -0.17 -0.22 -0.24
0.22 0.13 -0.05 -0.21 -0.10 -0.13 -0.17 -0.22 -0.24
0.18 0.17 -0.05 -0.20 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22
0.15 0.20 -0.04 -0.18 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
0.11 0.20 -0.03 -0.15 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
0.07 0.18 -0.03 -0.12 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
0.04 0.14 -0.03 -0.10 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.01 0.10 -0.03 -0.08 -0.08 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
0.01 0.07 -0.03 -0.07 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15
0.01 0.04 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16
0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
0.06 0.01 0.01 -0.03 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18
0.10 0.00 0.06 0.00 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.19
0.14 0.00 0.11 0.04 -0.10 -0.14 -0.18 -0.19 -0.19
0.20 0.01 0.18 0.10 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.17
0.25 0.04 0.25 0.16 -0.03 -0.06 -0.11 -0.14 -0.14
0.29 0.06 0.30 0.20 0.02 -0.01 -0.06 -0.09 -0.10
0.29 0.07 0.32 0.25 0.08 0.05 0.00 -0.03 -0.04
0.27 0.07 0.34 0.30 0.13 0.11 0.07 0.04 0.03
0.25 0.08 0.34 0.32 0.16 0.15 0.11 0.09 0.07
0.24 0.11 0.30 0.29 0.17 0.16 0.12 0.10 0.09
0.23 0.15 0.23 0.21 0.15 0.14 0.10 0.08 0.06
0.22 0.19 0.14 0.12 0.13 0.10 0.06 0.04 0.02
0.21 0.21 0.04 0.04 0.11 0.08 0.03 0.00 -0.03
0.20 0.22 -0.05 -0.04 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.08
0.20 0.23 -0.12 -0.10 0.12 0.06 0.00 -0.07 -0.12
0.20 0.22 -0.17 -0.13 0.14 0.08 0.00 -0.08 -0.14
0.22 0.21 -0.19 -0.14 0.17 0.10 0.01 -0.08 -0.16
0.23 0.19 -0.21 -0.15 0.19 0.12 0.03 -0.08 -0.16
0.23 0.17 -0.22 -0.15 0.20 0.14 0.05 -0.07 -0.16
0.23 0.14 -0.21 -0.14 0.21 0.16 0.06 -0.05 -0.14
0.22 0.11 -0.19 -0.11 0.21 0.17 0.08 -0.03 -0.12
0.17 0.13 -0.30 -0.26 0.08 0.06 0.00 -0.10 -0.19
0.14 0.10 -0.27 -0.21 0.07 0.06 0.01 -0.08 -0.16
0.12 0.08 -0.22 -0.15 0.06 0.07 0.02 -0.06 -0.13
0.11 0.05 -0.15 -0.07 0.06 0.07 0.04 -0.03 -0.09
0.10 0.03 -0.08 0.02 0.06 0.08 0.06 0.00 -0.05
0.09 0.02 -0.01 0.09 0.07 0.09 0.07 0.03 -0.01
0.09 0.02 0.05 0.15 0.07 0.09 0.07 0.04 0.00
0.09 0.02 0.09 0.18 0.07 0.09 0.07 0.04 0.01
0.09 0.03 0.12 0.21 0.07 0.08 0.06 0.04 0.02
0.09 0.04 0.12 0.22 0.08 0.08 0.06 0.04 0.02
0.09 0.03 0.11 0.21 0.09 0.09 0.06 0.04 0.02
0.08 0.03 0.07 0.19 0.11 0.10 0.06 0.04 0.02
0.08 0.02 0.04 0.16 0.14 0.12 0.07 0.04 0.02
0.08 0.02 0.00 0.13 0.15 0.13 0.08 0.04 0.02
0.08 0.00 -0.04 0.09 0.16 0.14 0.08 0.04 0.01
0.08 -0.02 -0.07 0.05 0.16 0.15 0.09 0.03 0.00
0.08 -0.03 -0.07 0.04 0.15 0.14 0.09 0.03 -0.01
0.08 -0.05 -0.07 0.03 0.13 0.14 0.09 0.03 -0.01
0.07 -0.07 -0.05 0.04 0.10 0.12 0.08 0.03 -0.01
0.05 -0.08 -0.02 0.04 0.05 0.08 0.06 0.02 -0.01
0.02 -0.08 -0.01 0.03 0.00 0.03 0.03 0.00 -0.01
-0.03 -0.08 0.01 0.02 -0.06 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02
-0.07 -0.06 0.02 0.01 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05 -0.03
-0.11 -0.04 0.02 -0.01 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05
-0.14 -0.02 0.02 -0.02 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.07
-0.16 0.00 0.01 -0.03 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09
-0.17 0.01 0.01 -0.05 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11
-0.16 0.02 0.00 -0.06 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12
-0.15 0.02 -0.02 -0.07 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13
-0.12 0.01 -0.03 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13
-0.09 -0.01 -0.05 -0.10 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.13
-0.04 -0.02 -0.06 -0.12 -0.04 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13
0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13
0.08 -0.01 -0.05 -0.10 0.02 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12
0.12 0.00 -0.04 -0.09 0.04 0.01 -0.05 -0.09 -0.11
0.15 0.00 -0.05 -0.10 0.04 0.02 -0.04 -0.09 -0.11
0.15 0.00 -0.07 -0.13 0.03 0.01 -0.04 -0.09 -0.11
0.14 0.00 -0.10 -0.17 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.12
0.11 0.00 -0.13 -0.21 -0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.13
0.08 0.01 -0.15 -0.23 -0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.12
0.03 0.02 -0.16 -0.24 -0.03 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
-0.01 0.03 -0.17 -0.23 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
-0.07 0.04 -0.17 -0.21 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
-0.12 0.03 -0.15 -0.17 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
-0.17 0.02 -0.13 -0.12 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
-0.20 -0.02 -0.12 -0.08 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06
-0.23 -0.05 -0.10 -0.05 0.02 0.02 0.04 0.05 0.07
-0.24 -0.09 -0.09 -0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08
-0.25 -0.12 -0.08 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.07
-0.25 -0.15 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06
-0.23 -0.17 -0.05 0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.05
-0.21 -0.19 -0.01 0.04 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.03
-0.17 -0.21 0.04 0.08 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.02
-0.12 -0.23 0.10 0.13 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.02
-0.05 -0.24 0.18 0.19 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.02
0.03 -0.22 0.27 0.25 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.02
0.10 -0.18 0.33 0.30 0.04 0.03 0.01 0.01 0.04
0.14 -0.13 0.37 0.34 0.09 0.08 0.05 0.05 0.07
0.17 -0.07 0.39 0.36 0.12 0.11 0.09 0.09 0.09
0.19 -0.01 0.37 0.34 0.13 0.13 0.10 0.10 0.10
0.21 0.05 0.32 0.28 0.12 0.12 0.09 0.08 0.07
0.21 0.11 0.23 0.18 0.09 0.08 0.04 0.04 0.03
0.21 0.15 0.11 0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.02 -0.04
0.20 0.18 -0.01 -0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10
0.19 0.21 -0.12 -0.17 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16
0.18 0.22 -0.21 -0.25 -0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21
0.18 0.23 -0.25 -0.29 0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.23
0.19 0.23 -0.28 -0.30 0.03 -0.02 -0.09 -0.17 -0.24
0.21 0.22 -0.29 -0.31 0.04 0.00 -0.08 -0.17 -0.25
0.22 0.20 -0.30 -0.31 0.06 0.02 -0.06 -0.16 -0.25
0.21 0.18 -0.31 -0.30 0.08 0.04 -0.04 -0.14 -0.23
0.19 0.16 -0.31 -0.29 0.08 0.05 -0.02 -0.12 -0.21
0.08 0.16 -0.40 -0.42 -0.09 -0.10 -0.13 -0.20 -0.27
0.05 0.14 -0.39 -0.39 -0.09 -0.09 -0.12 -0.19 -0.25
0.03 0.11 -0.35 -0.33 -0.09 -0.08 -0.11 -0.17 -0.23
0.01 0.08 -0.29 -0.26 -0.09 -0.08 -0.09 -0.15 -0.20
0.00 0.06 -0.23 -0.19 -0.09 -0.07 -0.08 -0.12 -0.17
-0.01 0.04 -0.17 -0.12 -0.10 -0.07 -0.08 -0.11 -0.15
-0.02 0.03 -0.12 -0.06 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13
-0.01 0.03 -0.07 -0.02 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
-0.01 0.04 -0.04 0.01 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10
-0.01 0.04 -0.04 0.02 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.02 0.03 -0.06 0.01 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.08
-0.03 0.02 -0.10 -0.02 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09
-0.05 0.01 -0.14 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09
-0.06 -0.01 -0.19 -0.11 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
-0.06 -0.02 -0.24 -0.17 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.06 -0.03 -0.27 -0.21 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.05 -0.04 -0.28 -0.24 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.04 -0.05 -0.28 -0.25 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
-0.04 -0.05 -0.26 -0.24 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.18
-0.03 -0.04 -0.24 -0.23 -0.24 -0.22 -0.20 -0.20 -0.19
-0.04 -0.03 -0.22 -0.22 -0.28 -0.26 -0.23 -0.22 -0.20
-0.06 -0.01 -0.20 -0.22 -0.32 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20
-0.08 0.01 -0.18 -0.23 -0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21
-0.10 0.03 -0.17 -0.24 -0.38 -0.36 -0.31 -0.27 -0.23
-0.12 0.06 -0.17 -0.25 -0.40 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24
-0.14 0.08 -0.18 -0.26 -0.40 -0.40 -0.35 -0.31 -0.26
-0.14 0.09 -0.20 -0.29 -0.40 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28
-0.14 0.10 -0.23 -0.32 -0.39 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30
-0.13 0.10 -0.26 -0.35 -0.36 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31
-0.10 0.08 -0.29 -0.36 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31
-0.07 0.06 -0.30 -0.37 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
-0.03 0.03 -0.31 -0.36 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
0.01 0.02 -0.30 -0.34 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25
0.04 0.01 -0.28 -0.32 -0.10 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22
0.05 0.01 -0.26 -0.29 -0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17
0.05 0.00 -0.25 -0.27 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14
0.03 -0.01 -0.25 -0.27 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
0.01 -0.02 -0.25 -0.27 -0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08
-0.03 -0.03 -0.26 -0.27 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
-0.07 -0.04 -0.26 -0.26 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.12 -0.05 -0.25 -0.24 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.16 -0.05 -0.24 -0.21 0.02 0.04 0.04 0.05 0.06
-0.21 -0.06 -0.23 -0.18 0.03 0.05 0.06 0.07 0.09
-0.26 -0.08 -0.21 -0.14 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
-0.29 -0.10 -0.19 -0.10 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14
-0.32 -0.13 -0.17 -0.06 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16
-0.34 -0.16 -0.14 -0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.17
-0.36 -0.19 -0.12 0.00 0.04 0.06 0.10 0.14 0.18
-0.37 -0.21 -0.10 0.02 0.04 0.06 0.10 0.14 0.18
-0.37 -0.24 -0.08 0.05 0.03 0.05 0.09 0.13 0.18
-0.36 -0.27 -0.06 0.07 0.02 0.04 0.08 0.12 0.17
-0.35 -0.30 -0.03 0.09 0.01 0.03 0.07 0.11 0.16
-0.33 -0.33 0.01 0.13 0.00 0.02 0.06 0.10 0.16
-0.30 -0.36 0.06 0.17 0.00 0.01 0.05 0.10 0.16
-0.25 -0.38 0.12 0.21 0.00 0.01 0.04 0.09 0.15
-0.19 -0.39 0.19 0.25 0.00 0.01 0.04 0.09 0.15
-0.12 -0.36 0.25 0.28 0.02 0.02 0.04 0.09 0.15
-0.06 -0.31 0.28 0.28 0.03 0.03 0.05 0.09 0.14
0.00 -0.23 0.29 0.26 0.03 0.04 0.04 0.08 0.12
0.05 -0.15 0.28 0.23 0.03 0.03 0.03 0.06 0.09
0.09 -0.07 0.25 0.17 0.01 0.01 0.00 0.03 0.04
0.13 0.01 0.18 0.08 -0.02 -0.02 -0.04 -0.03 -0.02
0.14 0.07 0.07 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.09 -0.09
0.13 0.11 -0.06 -0.16 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15
0.11 0.14 -0.17 -0.27 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20
0.11 0.17 -0.24 -0.35 -0.12 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24
0.12 0.20 -0.28 -0.39 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27
0.14 0.22 -0.30 -0.41 -0.11 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29
0.14 0.22 -0.32 -0.42 -0.10 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30
0.15 0.22 -0.35 -0.43 -0.09 -0.12 -0.17 -0.24 -0.30
0.14 0.21 -0.37 -0.43 -0.08 -0.11 -0.16 -0.23 -0.29
0.11 0.19 -0.39 -0.44 -0.08 -0.10 -0.14 -0.22 -0.28
-0.03 0.14 -0.43 -0.50 -0.24 -0.24 -0.24 -0.26 -0.28
-0.07 0.10 -0.43 -0.48 -0.25 -0.24 -0.23 -0.25 -0.27
-0.10 0.06 -0.41 -0.45 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25
-0.12 0.04 -0.38 -0.41 -0.26 -0.25 -0.22 -0.23 -0.24
-0.13 0.02 -0.35 -0.37 -0.26 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23
-0.14 0.01 -0.32 -0.33 -0.27 -0.26 -0.23 -0.23 -0.23
-0.14 0.01 -0.29 -0.30 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.22
-0.15 0.01 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21
-0.15 0.00 -0.25 -0.25 -0.28 -0.28 -0.24 -0.21 -0.20
-0.17 0.00 -0.25 -0.25 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.19
-0.18 -0.01 -0.27 -0.27 -0.29 -0.29 -0.25 -0.21 -0.19
-0.20 -0.02 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.26 -0.21 -0.19
-0.21 -0.03 -0.34 -0.32 -0.30 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19
-0.21 -0.04 -0.37 -0.35 -0.30 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19
-0.22 -0.05 -0.39 -0.39 -0.30 -0.31 -0.26 -0.23 -0.20
-0.21 -0.05 -0.41 -0.42 -0.31 -0.32 -0.28 -0.24 -0.21
-0.20 -0.05 -0.42 -0.43 -0.33 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22
-0.19 -0.04 -0.41 -0.43 -0.34 -0.35 -0.30 -0.27 -0.24
-0.17 -0.03 -0.39 -0.42 -0.36 -0.36 -0.32 -0.28 -0.25
-0.14 -0.02 -0.37 -0.40 -0.38 -0.38 -0.33 -0.30 -0.26
-0.12 0.01 -0.34 -0.38 -0.40 -0.40 -0.35 -0.30 -0.26
-0.11 0.03 -0.31 -0.36 -0.41 -0.41 -0.36 -0.31 -0.26
-0.11 0.05 -0.29 -0.35 -0.43 -0.43 -0.37 -0.32 -0.27
-0.11 0.06 -0.29 -0.35 -0.44 -0.45 -0.39 -0.33 -0.28
-0.12 0.08 -0.29 -0.37 -0.45 -0.46 -0.40 -0.34 -0.29
-0.13 0.09 -0.31 -0.39 -0.46 -0.47 -0.42 -0.36 -0.30
-0.13 0.10 -0.34 -0.42 -0.46 -0.48 -0.42 -0.37 -0.32
-0.13 0.11 -0.37 -0.46 -0.45 -0.47 -0.43 -0.38 -0.34
-0.12 0.10 -0.41 -0.49 -0.43 -0.46 -0.42 -0.38 -0.35
-0.11 0.09 -0.45 -0.52 -0.41 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35
-0.10 0.07 -0.47 -0.53 -0.37 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34
-0.08 0.04 -0.48 -0.52 -0.32 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32
-0.06 0.02 -0.48 -0.50 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.04 0.00 -0.46 -0.47 -0.20 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.04 -0.01 -0.43 -0.43 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19
-0.05 -0.02 -0.40 -0.39 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.08 -0.03 -0.37 -0.35 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.11 -0.04 -0.35 -0.32 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.14 -0.06 -0.33 -0.29 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01
-0.18 -0.07 -0.31 -0.27 -0.03 -0.01 0.02 0.03 0.05
-0.21 -0.08 -0.30 -0.24 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.25 -0.10 -0.28 -0.20 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.11
-0.28 -0.11 -0.26 -0.17 0.00 0.03 0.07 0.10 0.14
-0.31 -0.13 -0.23 -0.13 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16
-0.34 -0.15 -0.21 -0.10 0.01 0.04 0.09 0.13 0.17
-0.36 -0.17 -0.19 -0.07 0.01 0.04 0.09 0.14 0.18
-0.38 -0.20 -0.18 -0.05 0.01 0.04 0.09 0.14 0.19
-0.39 -0.23 -0.16 -0.02 0.01 0.03 0.09 0.14 0.19
-0.40 -0.25 -0.14 0.00 0.00 0.03 0.08 0.14 0.19
-0.41 -0.28 -0.12 0.03 0.00 0.02 0.08 0.13 0.19
-0.40 -0.30 -0.10 0.05 -0.01 0.02 0.07 0.13 0.19
-0.40 -0.33 -0.07 0.08 -0.01 0.01 0.06 0.12 0.19
-0.38 -0.36 -0.04 0.10 -0.02 0.00 0.06 0.12 0.18
-0.36 -0.39 0.00 0.12 -0.03 -0.01 0.05 0.11 0.18
-0.32 -0.40 0.04 0.14 -0.04 -0.02 0.04 0.10 0.17
-0.28 -0.41 0.08 0.15 -0.05 -0.03 0.02 0.09 0.16
-0.23 -0.39 0.11 0.15 -0.06 -0.04 0.00 0.07 0.14
-0.18 -0.36 0.13 0.13 -0.08 -0.06 -0.02 0.05 0.11
-0.13 -0.30 0.13 0.09 -0.10 -0.09 -0.05 0.02 0.08
-0.08 -0.23 0.12 0.04 -0.12 -0.11 -0.07 -0.01 0.04
-0.04 -0.15 0.10 -0.01 -0.14 -0.13 -0.10 -0.05 0.00
0.00 -0.07 0.04 -0.08 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
0.01 -0.01 -0.03 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10
0.01 0.04 -0.12 -0.26 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15
0.01 0.08 -0.20 -0.34 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
0.02 0.12 -0.25 -0.40 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
0.03 0.16 -0.30 -0.45 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26
0.04 0.19 -0.33 -0.47 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
0.04 0.21 -0.35 -0.49 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30
0.03 0.21 -0.38 -0.50 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30
0.02 0.20 -0.40 -0.51 -0.23 -0.25 -0.25 -0.28 -0.30
0.00 0.17 -0.42 -0.51 -0.23 -0.24 -0.24 -0.27 -0.29
-0.13 0.07 -0.42 -0.49 -0.32 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25
-0.16 0.03 -0.41 -0.47 -0.32 -0.32 -0.28 -0.26 -0.24
-0.18 -0.01 -0.39 -0.44 -0.33 -0.32 -0.28 -0.25 -0.23
-0.19 -0.03 -0.38 -0.42 -0.33 -0.33 -0.28 -0.25 -0.22
-0.20 -0.04 -0.36 -0.40 -0.34 -0.33 -0.28 -0.25 -0.22
-0.20 -0.04 -0.34 -0.37 -0.35 -0.34 -0.29 -0.25 -0.22
-0.21 -0.04 -0.32 -0.35 -0.35 -0.34 -0.29 -0.25 -0.21
-0.21 -0.03 -0.31 -0.34 -0.34 -0.34 -0.29 -0.24 -0.21
-0.22 -0.03 -0.31 -0.34 -0.34 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20
-0.23 -0.03 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20
-0.24 -0.03 -0.34 -0.36 -0.33 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19
-0.25 -0.04 -0.36 -0.38 -0.33 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19
-0.26 -0.04 -0.38 -0.39 -0.34 -0.34 -0.28 -0.22 -0.18
-0.26 -0.04 -0.40 -0.41 -0.34 -0.34 -0.28 -0.22 -0.18
-0.26 -0.04 -0.41 -0.43 -0.34 -0.34 -0.29 -0.23 -0.19
-0.25 -0.04 -0.41 -0.43 -0.35 -0.36 -0.30 -0.25 -0.21
-0.23 -0.02 -0.39 -0.43 -0.36 -0.37 -0.32 -0.26 -0.22
-0.20 -0.01 -0.37 -0.42 -0.37 -0.39 -0.34 -0.28 -0.24
-0.17 0.01 -0.34 -0.40 -0.38 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25
-0.13 0.03 -0.31 -0.38 -0.39 -0.41 -0.36 -0.30 -0.25
-0.11 0.05 -0.29 -0.36 -0.39 -0.41 -0.36 -0.30 -0.25
-0.10 0.06 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.36 -0.30 -0.25
-0.10 0.06 -0.28 -0.35 -0.38 -0.40 -0.35 -0.29 -0.25
-0.11 0.06 -0.30 -0.37 -0.38 -0.41 -0.35 -0.29 -0.25
-0.12 0.06 -0.33 -0.40 -0.39 -0.41 -0.36 -0.30 -0.26
-0.13 0.06 -0.36 -0.43 -0.40 -0.42 -0.36 -0.31 -0.27
-0.14 0.06 -0.40 -0.47 -0.40 -0.41 -0.36 -0.31 -0.28
-0.14 0.05 -0.43 -0.49 -0.39 -0.40 -0.35 -0.31 -0.28
-0.14 0.04 -0.45 -0.50 -0.37 -0.39 -0.34 -0.30 -0.28
-0.14 0.03 -0.46 -0.51 -0.35 -0.36 -0.32 -0.29 -0.27
-0.13 0.01 -0.47 -0.51 -0.33 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26
-0.12 -0.01 -0.47 -0.50 -0.31 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25
-0.11 -0.02 -0.47 -0.49 -0.29 -0.30 -0.26 -0.24 -0.23
-0.11 -0.03 -0.46 -0.47 -0.26 -0.27 -0.23 -0.21 -0.20
-0.12 -0.04 -0.45 -0.45 -0.23 -0.23 -0.20 -0.17 -0.16
-0.14 -0.05 -0.43 -0.42 -0.20 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12
-0.16 -0.05 -0.40 -0.38 -0.18 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07
-0.18 -0.06 -0.37 -0.35 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 -0.03
-0.20 -0.07 -0.35 -0.31 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.01
-0.23 -0.08 -0.32 -0.27 -0.10 -0.08 -0.03 0.02 0.05
-0.25 -0.10 -0.30 -0.24 -0.09 -0.06 -0.01 0.04 0.08
-0.28 -0.12 -0.29 -0.21 -0.07 -0.05 0.01 0.06 0.10
-0.30 -0.13 -0.27 -0.18 -0.07 -0.04 0.02 0.07 0.12
-0.32 -0.15 -0.25 -0.15 -0.06 -0.03 0.03 0.08 0.13
-0.33 -0.17 -0.23 -0.13 -0.06 -0.03 0.03 0.08 0.14
-0.35 -0.19 -0.22 -0.11 -0.06 -0.03 0.03 0.09 0.14
-0.37 -0.21 -0.20 -0.09 -0.06 -0.03 0.03 0.09 0.14
-0.38 -0.23 -0.19 -0.07 -0.06 -0.04 0.03 0.09 0.15
-0.39 -0.25 -0.17 -0.04 -0.06 -0.04 0.02 0.09 0.15
-0.39 -0.27 -0.15 -0.02 -0.06 -0.04 0.02 0.09 0.15
-0.39 -0.29 -0.13 -0.01 -0.06 -0.05 0.02 0.08 0.15
-0.38 -0.32 -0.11 0.01 -0.07 -0.05 0.01 0.07 0.14
-0.37 -0.34 -0.10 0.02 -0.09 -0.07 0.00 0.06 0.13
-0.35 -0.35 -0.08 0.02 -0.10 -0.08 -0.02 0.05 0.13
-0.32 -0.36 -0.06 0.02 -0.11 -0.10 -0.03 0.04 0.11
-0.28 -0.35 -0.04 0.02 -0.13 -0.11 -0.05 0.03 0.10
-0.24 -0.33 -0.02 0.00 -0.15 -0.13 -0.07 0.01 0.08
-0.19 -0.29 -0.01 -0.02 -0.18 -0.16 -0.10 -0.02 0.05
-0.15 -0.24 -0.01 -0.06 -0.21 -0.19 -0.13 -0.05 0.01
-0.11 -0.18 -0.02 -0.12 -0.23 -0.21 -0.16 -0.09 -0.03
-0.09 -0.12 -0.06 -0.18 -0.25 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06
-0.08 -0.08 -0.10 -0.24 -0.27 -0.25 -0.21 -0.14 -0.09
-0.08 -0.04 -0.15 -0.30 -0.28 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12
-0.08 0.00 -0.21 -0.36 -0.29 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15
-0.08 0.04 -0.25 -0.41 -0.30 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17
-0.07 0.08 -0.30 -0.45 -0.31 -0.31 -0.27 -0.23 -0.20
-0.07 0.12 -0.33 -0.48 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22
-0.07 0.14 -0.36 -0.51 -0.31 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25
-0.07 0.16 -0.39 -0.53 -0.32 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26
-0.08 0.15 -0.41 -0.53 -0.32 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.10 0.14 -0.42 -0.53 -0.32 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.11 0.10 -0.42 -0.51 -0.32 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26
-0.18 0.00 -0.33 -0.37 -0.32 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19
-0.18 -0.02 -0.31 -0.35 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.19
-0.18 -0.03 -0.30 -0.34 -0.33 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19
-0.18 -0.04 -0.30 -0.33 -0.33 -0.33 -0.27 -0.23 -0.19
-0.18 -0.04 -0.29 -0.33 -0.34 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19
-0.18 -0.04 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.28 -0.24 -0.19
-0.18 -0.03 -0.28 -0.31 -0.34 -0.34 -0.28 -0.24 -0.19
-0.17 -0.01 -0.27 -0.31 -0.34 -0.34 -0.28 -0.24 -0.19
-0.17 0.00 -0.27 -0.31 -0.33 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19
-0.17 0.02 -0.27 -0.31 -0.33 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19
-0.17 0.03 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19
-0.17 0.03 -0.30 -0.34 -0.35 -0.35 -0.30 -0.24 -0.20
-0.17 0.04 -0.30 -0.35 -0.36 -0.36 -0.30 -0.25 -0.20
-0.16 0.05 -0.30 -0.35 -0.36 -0.37 -0.31 -0.25 -0.21
-0.14 0.06 -0.29 -0.34 -0.36 -0.37 -0.32 -0.26 -0.21
-0.12 0.07 -0.26 -0.33 -0.36 -0.38 -0.32 -0.27 -0.22
-0.09 0.09 -0.24 -0.32 -0.36 -0.38 -0.33 -0.27 -0.23
-0.06 0.10 -0.22 -0.30 -0.35 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23
-0.06 0.10 -0.21 -0.29 -0.34 -0.37 -0.33 -0.27 -0.22
-0.06 0.10 -0.20 -0.28 -0.33 -0.36 -0.32 -0.26 -0.21
-0.07 0.09 -0.20 -0.27 -0.32 -0.35 -0.30 -0.24 -0.20
-0.09 0.08 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.29 -0.22 -0.18
-0.09 0.08 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31 -0.27 -0.21 -0.17
-0.09 0.08 -0.18 -0.22 -0.27 -0.29 -0.25 -0.19 -0.16
-0.08 0.09 -0.17 -0.22 -0.25 -0.28 -0.24 -0.18 -0.16
-0.07 0.08 -0.18 -0.24 -0.25 -0.27 -0.23 -0.18 -0.16
-0.06 0.07 -0.21 -0.27 -0.25 -0.27 -0.24 -0.20 -0.18
-0.07 0.05 -0.25 -0.32 -0.26 -0.28 -0.25 -0.21 -0.20
-0.07 0.02 -0.29 -0.36 -0.28 -0.30 -0.26 -0.22 -0.21
-0.08 -0.01 -0.32 -0.38 -0.29 -0.31 -0.27 -0.23 -0.22
-0.08 -0.02 -0.33 -0.39 -0.30 -0.31 -0.27 -0.24 -0.22
-0.07 -0.03 -0.33 -0.39 -0.30 -0.32 -0.27 -0.24 -0.22
-0.07 -0.02 -0.32 -0.39 -0.30 -0.31 -0.27 -0.23 -0.21
-0.07 -0.02 -0.32 -0.38 -0.29 -0.30 -0.26 -0.22 -0.20
-0.09 -0.01 -0.32 -0.37 -0.28 -0.29 -0.24 -0.20 -0.18
-0.10 -0.01 -0.33 -0.37 -0.26 -0.26 -0.22 -0.17 -0.15
-0.13 -0.02 -0.34 -0.36 -0.24 -0.24 -0.19 -0.14 -0.12
-0.16 -0.04 -0.34 -0.35 -0.22 -0.22 -0.16 -0.11 -0.09
-0.19 -0.06 -0.34 -0.33 -0.20 -0.20 -0.14 -0.09 -0.06
-0.21 -0.07 -0.33 -0.31 -0.19 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03
-0.23 -0.09 -0.32 -0.29 -0.18 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01
-0.25 -0.11 -0.30 -0.26 -0.16 -0.15 -0.09 -0.03 0.01
-0.27 -0.12 -0.29 -0.23 -0.15 -0.14 -0.08 -0.02 0.03
-0.28 -0.14 -0.27 -0.21 -0.15 -0.13 -0.07 -0.01 0.04
-0.30 -0.15 -0.26 -0.19 -0.14 -0.13 -0.06 0.00 0.05
-0.31 -0.16 -0.25 -0.17 -0.14 -0.13 -0.06 0.00 0.05
-0.32 -0.18 -0.23 -0.16 -0.14 -0.13 -0.06 0.00 0.06
-0.33 -0.19 -0.22 -0.14 -0.14 -0.13 -0.06 0.00 0.06
-0.34 -0.21 -0.21 -0.13 -0.14 -0.13 -0.07 0.00 0.06
-0.34 -0.22 -0.20 -0.12 -0.14 -0.14 -0.07 0.00 0.06
-0.34 -0.24 -0.18 -0.12 -0.15 -0.14 -0.08 -0.01 0.06
-0.33 -0.25 -0.18 -0.11 -0.16 -0.15 -0.08 -0.01 0.05
-0.32 -0.26 -0.17 -0.11 -0.17 -0.16 -0.09 -0.02 0.04
-0.29 -0.26 -0.15 -0.11 -0.18 -0.17 -0.10 -0.03 0.03
-0.26 -0.25 -0.13 -0.10 -0.19 -0.18 -0.11 -0.04 0.03
-0.23 -0.24 -0.11 -0.10 -0.20 -0.19 -0.12 -0.05 0.02
-0.18 -0.20 -0.10 -0.10 -0.21 -0.20 -0.13 -0.06 0.00
-0.14 -0.17 -0.09 -0.13 -0.23 -0.21 -0.14 -0.07 -0.02
-0.11 -0.12 -0.10 -0.16 -0.26 -0.24 -0.17 -0.10 -0.05
-0.10 -0.09 -0.13 -0.22 -0.29 -0.27 -0.20 -0.13 -0.08
-0.10 -0.06 -0.17 -0.28 -0.31 -0.30 -0.23 -0.16 -0.11
-0.11 -0.03 -0.22 -0.33 -0.33 -0.32 -0.25 -0.19 -0.13
-0.12 -0.01 -0.26 -0.38 -0.35 -0.34 -0.27 -0.21 -0.15
-0.13 0.01 -0.29 -0.42 -0.36 -0.35 -0.29 -0.22 -0.16
-0.14 0.04 -0.32 -0.44 -0.36 -0.35 -0.29 -0.23 -0.18
-0.14 0.06 -0.35 -0.46 -0.36 -0.36 -0.30 -0.24 -0.19
-0.15 0.08 -0.37 -0.47 -0.36 -0.36 -0.30 -0.25 -0.20
-0.15 0.09 -0.38 -0.48 -0.35 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21
-0.16 0.08 -0.39 -0.47 -0.34 -0.35 -0.30 -0.26 -0.21
-0.16 0.07 -0.38 -0.45 -0.34 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21
-0.17 0.05 -0.36 -0.42 -0.33 -0.34 -0.29 -0.25 -0.21
-0.17 0.03 -0.34 -0.39 -0.32 -0.33 -0.28 -0.24 -0.20
-0.17 0.01 -0.19 -0.21 -0.27 -0.25 -0.19 -0.15 -0.12
-0.15 0.01 -0.17 -0.19 -0.26 -0.24 -0.19 -0.14 -0.11
-0.13 0.02 -0.14 -0.17 -0.26 -0.24 -0.19 -0.14 -0.11
-0.10 0.04 -0.13 -0.16 -0.25 -0.24 -0.19 -0.15 -0.12
-0.08 0.06 -0.12 -0.15 -0.25 -0.24 -0.19 -0.16 -0.13
-0.05 0.07 -0.11 -0.15 -0.25 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14
-0.04 0.09 -0.11 -0.15 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16
-0.03 0.11 -0.11 -0.16 -0.25 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17
-0.02 0.12 -0.12 -0.17 -0.26 -0.27 -0.23 -0.21 -0.18
-0.02 0.13 -0.12 -0.19 -0.28 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19
-0.02 0.14 -0.13 -0.20 -0.30 -0.31 -0.27 -0.24 -0.20
-0.02 0.15 -0.13 -0.21 -0.31 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21
-0.01 0.16 -0.12 -0.21 -0.32 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21
0.00 0.17 -0.11 -0.20 -0.32 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21
0.02 0.18 -0.09 -0.19 -0.31 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21
0.04 0.19 -0.08 -0.18 -0.29 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21
0.05 0.19 -0.07 -0.17 -0.28 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21
0.05 0.20 -0.08 -0.17 -0.27 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21
0.03 0.19 -0.10 -0.18 -0.26 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20
0.00 0.18 -0.12 -0.19 -0.26 -0.28 -0.26 -0.22 -0.19
-0.02 0.16 -0.13 -0.19 -0.25 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17
-0.05 0.15 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15
-0.05 0.14 -0.10 -0.15 -0.21 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13
-0.04 0.13 -0.06 -0.10 -0.18 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11
-0.02 0.12 -0.02 -0.07 -0.16 -0.18 -0.16 -0.12 -0.09
0.00 0.11 0.00 -0.05 -0.14 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09
0.01 0.10 0.00 -0.06 -0.14 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10
0.02 0.09 -0.03 -0.10 -0.17 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12
0.02 0.07 -0.07 -0.15 -0.20 -0.22 -0.19 -0.16 -0.15
0.01 0.06 -0.12 -0.21 -0.24 -0.26 -0.23 -0.19 -0.18
0.00 0.06 -0.16 -0.25 -0.28 -0.29 -0.26 -0.22 -0.20
-0.01 0.06 -0.19 -0.28 -0.30 -0.32 -0.27 -0.23 -0.21
-0.02 0.06 -0.20 -0.29 -0.31 -0.32 -0.28 -0.24 -0.21
-0.03 0.07 -0.21 -0.29 -0.31 -0.32 -0.28 -0.23 -0.21
-0.04 0.06 -0.23 -0.29 -0.31 -0.32 -0.27 -0.23 -0.20
-0.07 0.05 -0.24 -0.30 -0.30 -0.31 -0.26 -0.21 -0.18
-0.10 0.03 -0.27 -0.32 -0.29 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17
-0.13 0.00 -0.29 -0.33 -0.28 -0.28 -0.23 -0.18 -0.15
-0.16 -0.03 -0.31 -0.33 -0.27 -0.27 -0.21 -0.17 -0.13
-0.18 -0.05 -0.32 -0.33 -0.26 -0.26 -0.20 -0.15 -0.12
-0.20 -0.07 -0.32 -0.33 -0.25 -0.25 -0.19 -0.14 -0.10
-0.21 -0.09 -0.32 -0.31 -0.24 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09
-0.22 -0.09 -0.30 -0.29 -0.23 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08
-0.22 -0.10 -0.28 -0.27 -0.22 -0.23 -0.17 -0.11 -0.07
-0.23 -0.10 -0.26 -0.24 -0.22 -0.22 -0.16 -0.10 -0.06
-0.23 -0.10 -0.24 -0.22 -0.21 -0.22 -0.16 -0.09 -0.05
-0.24 -0.11 -0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.15 -0.09 -0.04
-0.25 -0.12 -0.22 -0.20 -0.21 -0.22 -0.15 -0.09 -0.04
-0.25 -0.12 -0.22 -0.20 -0.22 -0.22 -0.16 -0.09 -0.04
-0.26 -0.13 -0.21 -0.20 -0.22 -0.23 -0.16 -0.09 -0.04
-0.26 -0.13 -0.21 -0.20 -0.23 -0.23 -0.17 -0.09 -0.04
-0.25 -0.14 -0.21 -0.21 -0.24 -0.24 -0.17 -0.10 -0.05
-0.24 -0.14 -0.21 -0.21 -0.25 -0.25 -0.18 -0.11 -0.06
-0.22 -0.13 -0.20 -0.21 -0.25 -0.25 -0.18 -0.11 -0.06
-0.20 -0.12 -0.19 -0.21 -0.26 -0.26 -0.19 -0.12 -0.07
-0.17 -0.10 -0.19 -0.21 -0.26 -0.26 -0.19 -0.13 -0.08
-0.15 -0.08 -0.18 -0.23 -0.27 -0.27 -0.20 -0.14 -0.09
-0.13 -0.06 -0.19 -0.25 -0.29 -0.28 -0.21 -0.15 -0.11
-0.12 -0.04 -0.21 -0.28 -0.31 -0.29 -0.23 -0.17 -0.12
-0.13 -0.02 -0.24 -0.32 -0.33 -0.31 -0.25 -0.19 -0.14
-0.14 -0.01 -0.27 -0.35 -0.35 -0.33 -0.27 -0.21 -0.16
-0.15 0.00 -0.30 -0.38 -0.36 -0.35 -0.28 -0.22 -0.18
-0.16 0.01 -0.33 -0.41 -0.37 -0.36 -0.30 -0.24 -0.19
-0.17 0.02 -0.35 -0.42 -0.38 -0.37 -0.30 -0.25 -0.20
-0.18 0.04 -0.36 -0.43 -0.38 -0.37 -0.31 -0.25 -0.20
-0.19 0.05 -0.36 -0.42 -0.37 -0.36 -0.30 -0.25 -0.21
-0.19 0.05 -0.35 -0.41 -0.36 -0.35 -0.30 -0.24 -0.20
-0.19 0.05 -0.34 -0.39 -0.34 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19
-0.20 0.04 -0.32 -0.36 -0.32 -0.32 -0.26 -0.21 -0.18
-0.20 0.03 -0.29 -0.32 -0.30 -0.30 -0.24 -0.19 -0.16
-0.19 0.01 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.22 -0.18 -0.14
-0.19 0.01 -0.22 -0.25 -0.28 -0.26 -0.21 -0.16 -0.13
MSLP25.115 MSLP25.120 MSLP25.125 MSLP25.130 MSLP25.135 MSLP25.140 MSLP25.145
0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.03 -0.05
0.02 0.04 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.04
0.01 0.03 0.04 0.04 0.02 -0.03 -0.05
0.14 0.16 0.15 0.14 0.12 0.08 0.07
0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.04 0.03
0.08 0.04 -0.01 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
0.14 0.12 0.07 0.04 0.05 0.05 0.06
0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
-0.07 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05
-0.11 -0.08 -0.09 -0.07 -0.07 -0.13 -0.17
-0.10 -0.08 -0.03 0.01 -0.03 -0.11 -0.15
-0.22 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.22 -0.24
0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08
0.28 0.26 0.23 0.23 0.23 0.21 0.22
0.31 0.31 0.29 0.29 0.31 0.37 0.40
0.23 0.25 0.22 0.20 0.24 0.31 0.33
0.16 0.17 0.16 0.17 0.15 0.10 0.09
-0.36 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.36 -0.39
-0.04 0.02 -0.06 -0.13 -0.12 -0.08 0.01
0.61 0.58 0.56 0.52 0.53 0.56 0.53
0.65 0.58 0.56 0.52 0.53 0.56 0.52
-0.31 -0.26 -0.30 -0.34 -0.34 -0.36 -0.34
-0.42 -0.38 -0.45 -0.47 -0.45 -0.43 -0.39
0.29 0.37 0.32 0.27 0.31 0.32 0.34
0.49 0.51 0.45 0.39 0.43 0.47 0.48
0.56 0.52 0.47 0.43 0.45 0.49 0.49
0.67 0.62 0.57 0.52 0.54 0.57 0.56
0.77 0.70 0.65 0.61 0.62 0.64 0.61
0.86 0.77 0.72 0.68 0.70 0.71 0.66
0.95 0.84 0.78 0.74 0.75 0.76 0.70
1.00 0.94 0.87 0.82 0.82 0.82 0.77
0.94 1.00 0.96 0.89 0.88 0.87 0.83
0.87 0.96 1.00 0.97 0.94 0.91 0.83
0.82 0.89 0.97 1.00 0.98 0.93 0.83
0.82 0.88 0.94 0.98 1.00 0.97 0.88
0.82 0.87 0.91 0.93 0.97 1.00 0.95
0.77 0.83 0.83 0.83 0.88 0.95 1.00
0.75 0.79 0.77 0.76 0.81 0.89 0.98
0.75 0.78 0.74 0.72 0.77 0.85 0.94
0.73 0.76 0.71 0.69 0.74 0.81 0.89
0.70 0.73 0.70 0.68 0.71 0.76 0.83
0.66 0.69 0.67 0.65 0.68 0.71 0.75
0.57 0.61 0.61 0.61 0.63 0.63 0.64
0.45 0.50 0.52 0.53 0.55 0.53 0.52
0.34 0.41 0.44 0.45 0.46 0.44 0.43
0.22 0.30 0.32 0.33 0.34 0.32 0.33
0.10 0.19 0.18 0.16 0.18 0.18 0.22
-0.01 0.08 0.04 0.01 0.04 0.05 0.12
-0.13 -0.04 -0.08 -0.12 -0.10 -0.08 0.00
-0.24 -0.16 -0.20 -0.24 -0.22 -0.21 -0.13
-0.32 -0.24 -0.28 -0.31 -0.30 -0.30 -0.22
-0.37 -0.29 -0.33 -0.35 -0.33 -0.34 -0.27
-0.38 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.34 -0.27
-0.37 -0.28 -0.31 -0.32 -0.30 -0.32 -0.26
-0.36 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.29 -0.25
-0.36 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.29 -0.25
-0.39 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.31 -0.28
-0.42 -0.37 -0.35 -0.32 -0.31 -0.34 -0.32
-0.44 -0.41 -0.39 -0.34 -0.34 -0.37 -0.35
-0.45 -0.44 -0.41 -0.36 -0.36 -0.40 -0.39
-0.44 -0.44 -0.42 -0.37 -0.37 -0.41 -0.41
-0.43 -0.44 -0.42 -0.38 -0.38 -0.41 -0.41
0.42 0.44 0.41 0.36 0.37 0.40 0.40
0.50 0.52 0.49 0.44 0.45 0.46 0.44
0.61 0.61 0.58 0.53 0.54 0.54 0.50
0.72 0.71 0.69 0.64 0.65 0.64 0.59
0.84 0.80 0.78 0.73 0.73 0.72 0.66
0.92 0.90 0.85 0.80 0.80 0.79 0.74
0.87 0.94 0.90 0.84 0.85 0.84 0.79
0.81 0.91 0.93 0.89 0.89 0.86 0.79
0.79 0.88 0.94 0.95 0.95 0.90 0.81
0.77 0.84 0.90 0.94 0.97 0.94 0.85
0.74 0.81 0.87 0.91 0.95 0.96 0.90
0.70 0.78 0.82 0.84 0.89 0.93 0.95
0.65 0.73 0.74 0.75 0.80 0.86 0.93
0.65 0.72 0.70 0.70 0.75 0.81 0.90
0.64 0.70 0.68 0.67 0.71 0.77 0.86
0.59 0.66 0.65 0.65 0.68 0.71 0.78
0.53 0.60 0.61 0.62 0.64 0.64 0.67
0.44 0.51 0.54 0.55 0.56 0.54 0.55
0.33 0.40 0.44 0.46 0.47 0.43 0.42
0.22 0.30 0.35 0.37 0.37 0.32 0.31
0.11 0.20 0.24 0.26 0.26 0.21 0.20
0.01 0.10 0.12 0.13 0.14 0.10 0.11
-0.06 0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.03
-0.12 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.04
-0.20 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.19 -0.14
-0.26 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.26 -0.21
-0.30 -0.24 -0.26 -0.28 -0.27 -0.29 -0.25
-0.32 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.31 -0.26
-0.32 -0.26 -0.28 -0.28 -0.27 -0.29 -0.24
-0.34 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.28 -0.25
-0.36 -0.30 -0.30 -0.28 -0.27 -0.29 -0.27
-0.40 -0.35 -0.33 -0.30 -0.29 -0.32 -0.30
-0.42 -0.38 -0.35 -0.32 -0.31 -0.34 -0.32
-0.42 -0.39 -0.37 -0.33 -0.33 -0.35 -0.33
-0.42 -0.41 -0.38 -0.34 -0.34 -0.37 -0.35
-0.40 -0.40 -0.39 -0.35 -0.36 -0.38 -0.36
-0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.37 -0.39 -0.36
0.29 0.34 0.31 0.26 0.26 0.27 0.27
0.33 0.39 0.37 0.32 0.32 0.31 0.29
0.39 0.45 0.45 0.40 0.40 0.38 0.33
0.45 0.52 0.54 0.50 0.49 0.46 0.39
0.56 0.62 0.65 0.62 0.61 0.58 0.50
0.66 0.73 0.76 0.73 0.72 0.69 0.60
0.68 0.77 0.81 0.79 0.79 0.75 0.67
0.65 0.76 0.82 0.82 0.83 0.79 0.70
0.65 0.76 0.83 0.85 0.87 0.82 0.74
0.65 0.75 0.82 0.86 0.89 0.85 0.78
0.65 0.74 0.80 0.85 0.88 0.87 0.83
0.61 0.70 0.76 0.80 0.83 0.85 0.85
0.54 0.64 0.68 0.70 0.74 0.77 0.81
0.53 0.62 0.64 0.65 0.69 0.73 0.80
0.52 0.61 0.61 0.61 0.65 0.68 0.76
0.46 0.55 0.56 0.57 0.60 0.60 0.66
0.38 0.47 0.50 0.52 0.53 0.52 0.55
0.28 0.38 0.42 0.44 0.44 0.41 0.42
0.18 0.28 0.32 0.34 0.35 0.30 0.30
0.09 0.19 0.24 0.26 0.26 0.21 0.19
-0.01 0.10 0.15 0.18 0.17 0.11 0.10
-0.08 0.02 0.07 0.08 0.08 0.03 0.03
-0.13 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.03
-0.16 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.11 -0.09
-0.21 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.19 -0.16
-0.26 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.24 -0.22
-0.29 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27 -0.24
-0.32 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.29 -0.27
-0.33 -0.29 -0.29 -0.27 -0.27 -0.30 -0.28
-0.35 -0.31 -0.30 -0.27 -0.27 -0.30 -0.28
-0.38 -0.34 -0.32 -0.29 -0.29 -0.31 -0.30
-0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.30 -0.33 -0.32
-0.42 -0.39 -0.36 -0.31 -0.31 -0.33 -0.32
-0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.31 -0.33 -0.31
-0.40 -0.39 -0.36 -0.32 -0.32 -0.34 -0.31
-0.39 -0.37 -0.37 -0.33 -0.34 -0.35 -0.31
-0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.35 -0.35 -0.31
0.17 0.23 0.21 0.16 0.16 0.15 0.14
0.19 0.26 0.25 0.21 0.20 0.18 0.15
0.21 0.29 0.31 0.27 0.26 0.23 0.18
0.24 0.33 0.37 0.34 0.33 0.29 0.22
0.28 0.38 0.43 0.42 0.40 0.36 0.28
0.33 0.44 0.51 0.50 0.49 0.44 0.35
0.38 0.49 0.57 0.57 0.56 0.51 0.42
0.40 0.51 0.60 0.61 0.61 0.57 0.49
0.41 0.53 0.61 0.63 0.65 0.61 0.55
0.44 0.55 0.62 0.65 0.67 0.65 0.60
0.45 0.56 0.63 0.66 0.69 0.68 0.65
0.43 0.54 0.60 0.63 0.66 0.66 0.67
0.37 0.48 0.54 0.57 0.60 0.61 0.64
0.34 0.45 0.50 0.53 0.55 0.57 0.61
0.31 0.42 0.47 0.49 0.51 0.52 0.56
0.27 0.37 0.42 0.44 0.45 0.45 0.48
0.20 0.31 0.36 0.37 0.39 0.37 0.39
0.14 0.26 0.30 0.31 0.32 0.30 0.31
0.10 0.22 0.25 0.26 0.28 0.25 0.25
0.04 0.15 0.20 0.21 0.22 0.17 0.17
-0.05 0.06 0.11 0.13 0.13 0.08 0.07
-0.13 -0.02 0.02 0.04 0.04 -0.01 -0.02
-0.18 -0.08 -0.05 -0.03 -0.04 -0.08 -0.08
-0.21 -0.13 -0.10 -0.10 -0.11 -0.14 -0.14
-0.24 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.19 -0.19
-0.25 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.22 -0.21
-0.26 -0.22 -0.21 -0.19 -0.19 -0.23 -0.22
-0.29 -0.25 -0.23 -0.20 -0.21 -0.24 -0.24
-0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.22 -0.25 -0.25
-0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.23 -0.26 -0.26
-0.36 -0.35 -0.30 -0.24 -0.25 -0.28 -0.28
-0.38 -0.37 -0.32 -0.25 -0.26 -0.29 -0.29
-0.38 -0.37 -0.32 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29
-0.37 -0.35 -0.31 -0.26 -0.27 -0.29 -0.28
-0.35 -0.34 -0.30 -0.26 -0.27 -0.28 -0.26
-0.33 -0.32 -0.31 -0.27 -0.28 -0.29 -0.25
-0.31 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.24
0.07 0.12 0.12 0.08 0.07 0.05 0.03
0.08 0.14 0.15 0.12 0.11 0.08 0.04
0.08 0.16 0.19 0.16 0.15 0.11 0.06
0.09 0.18 0.22 0.21 0.20 0.15 0.08
0.09 0.19 0.25 0.25 0.24 0.19 0.11
0.10 0.20 0.28 0.29 0.28 0.22 0.14
0.12 0.22 0.31 0.33 0.32 0.27 0.18
0.13 0.24 0.33 0.35 0.35 0.31 0.23
0.15 0.25 0.34 0.37 0.38 0.34 0.28
0.16 0.26 0.35 0.38 0.39 0.37 0.32
0.19 0.29 0.36 0.39 0.41 0.40 0.37
0.20 0.30 0.37 0.39 0.41 0.41 0.40
0.19 0.29 0.35 0.37 0.39 0.40 0.41
0.16 0.27 0.32 0.34 0.35 0.37 0.39
0.14 0.26 0.30 0.31 0.33 0.34 0.37
0.12 0.24 0.27 0.27 0.29 0.30 0.32
0.09 0.20 0.23 0.23 0.25 0.25 0.26
0.06 0.17 0.19 0.18 0.21 0.20 0.22
0.03 0.14 0.16 0.15 0.18 0.17 0.18
-0.02 0.08 0.11 0.11 0.12 0.10 0.10
-0.09 0.00 0.04 0.06 0.05 0.02 0.02
-0.14 -0.05 -0.01 0.00 0.00 -0.04 -0.05
-0.17 -0.10 -0.06 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10
-0.19 -0.13 -0.09 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
-0.19 -0.15 -0.11 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14
-0.18 -0.15 -0.11 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14
-0.17 -0.16 -0.12 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
-0.17 -0.16 -0.12 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
-0.17 -0.17 -0.12 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10
-0.17 -0.19 -0.13 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10
-0.19 -0.21 -0.14 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12
-0.20 -0.22 -0.16 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
-0.22 -0.23 -0.17 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14
-0.22 -0.24 -0.18 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15
-0.23 -0.23 -0.18 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15
-0.22 -0.22 -0.18 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.17 -0.16 -0.12
-0.09 -0.06 -0.03 -0.03 -0.06 -0.11 -0.15
-0.07 -0.04 0.00 0.00 -0.03 -0.08 -0.14
-0.07 -0.03 0.02 0.03 0.01 -0.05 -0.12
-0.06 -0.01 0.05 0.06 0.04 -0.02 -0.10
-0.06 0.00 0.06 0.08 0.07 0.01 -0.07
-0.07 0.00 0.07 0.10 0.09 0.04 -0.05
-0.08 -0.01 0.07 0.11 0.10 0.05 -0.04
-0.09 -0.03 0.07 0.11 0.10 0.06 -0.02
-0.11 -0.04 0.05 0.10 0.09 0.06 -0.01
-0.12 -0.05 0.04 0.08 0.09 0.06 0.00
-0.11 -0.05 0.04 0.08 0.09 0.07 0.02
-0.09 -0.03 0.05 0.09 0.10 0.09 0.05
-0.09 -0.02 0.05 0.08 0.09 0.09 0.07
-0.10 -0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.07
-0.10 -0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06
-0.09 -0.01 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06
-0.08 -0.01 0.02 0.01 0.03 0.04 0.05
-0.08 -0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.03
-0.08 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.10 -0.06 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04
-0.12 -0.09 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
-0.13 -0.10 -0.06 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
-0.13 -0.12 -0.07 -0.05 -0.06 -0.08 -0.12
-0.12 -0.12 -0.07 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12
-0.09 -0.10 -0.05 -0.02 -0.04 -0.05 -0.09
-0.06 -0.08 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.06
-0.03 -0.06 -0.01 0.03 0.01 0.01 -0.03
-0.01 -0.05 0.01 0.06 0.04 0.04 0.00
0.01 -0.04 0.02 0.08 0.06 0.06 0.02
0.01 -0.04 0.03 0.09 0.08 0.07 0.03
0.01 -0.04 0.03 0.10 0.08 0.08 0.04
0.01 -0.04 0.03 0.10 0.08 0.07 0.04
0.01 -0.04 0.03 0.10 0.08 0.07 0.04
0.01 -0.03 0.03 0.10 0.08 0.07 0.05
0.01 -0.02 0.04 0.10 0.08 0.08 0.06
0.02 -0.01 0.05 0.10 0.08 0.08 0.08
0.03 0.02 0.06 0.10 0.08 0.09 0.10
-0.24 -0.28 -0.22 -0.18 -0.23 -0.29 -0.35
-0.23 -0.27 -0.20 -0.16 -0.20 -0.27 -0.35
-0.23 -0.25 -0.18 -0.14 -0.18 -0.24 -0.33
-0.22 -0.24 -0.16 -0.12 -0.15 -0.22 -0.31
-0.22 -0.24 -0.15 -0.10 -0.13 -0.19 -0.29
-0.23 -0.24 -0.15 -0.10 -0.12 -0.18 -0.27
-0.25 -0.25 -0.16 -0.10 -0.12 -0.17 -0.26
-0.27 -0.27 -0.18 -0.11 -0.13 -0.17 -0.26
-0.29 -0.30 -0.20 -0.14 -0.15 -0.19 -0.27
-0.32 -0.33 -0.23 -0.16 -0.18 -0.21 -0.28
-0.34 -0.35 -0.25 -0.18 -0.19 -0.22 -0.29
-0.34 -0.35 -0.25 -0.19 -0.20 -0.23 -0.29
-0.34 -0.34 -0.24 -0.19 -0.20 -0.22 -0.27
-0.32 -0.32 -0.23 -0.18 -0.19 -0.21 -0.26
-0.31 -0.30 -0.23 -0.19 -0.20 -0.21 -0.25
-0.29 -0.28 -0.23 -0.20 -0.21 -0.21 -0.25
-0.26 -0.27 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.24
-0.23 -0.24 -0.21 -0.19 -0.20 -0.20 -0.23
-0.20 -0.22 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.22
-0.17 -0.20 -0.16 -0.15 -0.17 -0.17 -0.20
-0.14 -0.18 -0.14 -0.12 -0.14 -0.15 -0.19
-0.11 -0.16 -0.12 -0.09 -0.11 -0.12 -0.17
-0.08 -0.13 -0.09 -0.06 -0.08 -0.09 -0.14
-0.05 -0.11 -0.06 -0.03 -0.05 -0.06 -0.11
-0.01 -0.08 -0.03 0.01 -0.02 -0.02 -0.07
0.02 -0.05 0.00 0.04 0.02 0.02 -0.04
0.05 -0.03 0.02 0.07 0.05 0.05 0.00
0.07 0.00 0.05 0.10 0.08 0.08 0.03
0.09 0.02 0.07 0.13 0.10 0.11 0.06
0.11 0.04 0.10 0.15 0.13 0.13 0.09
0.12 0.05 0.11 0.17 0.15 0.16 0.11
0.13 0.06 0.13 0.19 0.17 0.17 0.13
0.13 0.07 0.14 0.20 0.18 0.18 0.14
0.13 0.08 0.14 0.21 0.19 0.19 0.16
0.14 0.09 0.16 0.22 0.19 0.20 0.17
0.14 0.10 0.17 0.23 0.20 0.21 0.19
0.15 0.12 0.19 0.24 0.21 0.22 0.21
-0.30 -0.39 -0.29 -0.22 -0.28 -0.34 -0.40
-0.30 -0.39 -0.30 -0.22 -0.27 -0.33 -0.40
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0.18 0.11 0.17 0.23 0.22 0.22 0.18
0.18 0.13 0.19 0.25 0.23 0.23 0.20
0.19 0.14 0.21 0.26 0.24 0.25 0.21
0.19 0.16 0.22 0.27 0.25 0.25 0.22
0.19 0.17 0.23 0.27 0.25 0.25 0.23
0.19 0.18 0.23 0.27 0.25 0.25 0.22
0.18 0.18 0.23 0.25 0.23 0.22 0.19
0.15 0.17 0.20 0.21 0.19 0.18 0.15
0.12 0.14 0.16 0.16 0.14 0.13 0.09
0.07 0.09 0.11 0.10 0.08 0.07 0.02
0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.04
-0.04 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.11
-0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.18
-0.17 -0.17 -0.15 -0.14 -0.15 -0.18 -0.25
-0.22 -0.23 -0.20 -0.18 -0.20 -0.23 -0.31
-0.26 -0.28 -0.25 -0.22 -0.24 -0.28 -0.36
-0.30 -0.32 -0.29 -0.25 -0.28 -0.32 -0.40
-0.33 -0.36 -0.32 -0.28 -0.31 -0.36 -0.43
-0.34 -0.38 -0.34 -0.31 -0.33 -0.38 -0.44
-0.35 -0.38 -0.35 -0.31 -0.34 -0.39 -0.44
-0.35 -0.38 -0.34 -0.30 -0.34 -0.39 -0.43
-0.34 -0.37 -0.32 -0.29 -0.33 -0.37 -0.42
-0.30 -0.36 -0.30 -0.23 -0.28 -0.33 -0.38
-0.28 -0.35 -0.27 -0.21 -0.26 -0.31 -0.37
-0.27 -0.33 -0.26 -0.19 -0.24 -0.29 -0.35
-0.26 -0.33 -0.25 -0.18 -0.23 -0.28 -0.34
-0.26 -0.32 -0.24 -0.18 -0.23 -0.28 -0.34
-0.26 -0.33 -0.25 -0.19 -0.23 -0.27 -0.33
-0.26 -0.34 -0.26 -0.20 -0.24 -0.28 -0.33
-0.26 -0.35 -0.27 -0.21 -0.25 -0.28 -0.34
-0.26 -0.36 -0.28 -0.22 -0.26 -0.29 -0.34
-0.27 -0.37 -0.29 -0.23 -0.27 -0.30 -0.35
-0.27 -0.38 -0.30 -0.23 -0.28 -0.31 -0.35
-0.26 -0.38 -0.31 -0.23 -0.28 -0.31 -0.36
-0.26 -0.38 -0.31 -0.23 -0.28 -0.32 -0.37
-0.26 -0.39 -0.31 -0.23 -0.28 -0.32 -0.38
-0.27 -0.39 -0.31 -0.23 -0.28 -0.33 -0.39
-0.28 -0.40 -0.32 -0.24 -0.29 -0.34 -0.40
-0.29 -0.40 -0.33 -0.25 -0.31 -0.36 -0.42
-0.30 -0.41 -0.34 -0.27 -0.32 -0.37 -0.43
-0.31 -0.42 -0.36 -0.29 -0.34 -0.38 -0.44
-0.32 -0.42 -0.38 -0.31 -0.35 -0.39 -0.44
-0.32 -0.43 -0.39 -0.33 -0.36 -0.39 -0.44
-0.32 -0.43 -0.40 -0.34 -0.37 -0.39 -0.43
-0.32 -0.43 -0.40 -0.35 -0.37 -0.39 -0.43
-0.32 -0.44 -0.41 -0.35 -0.37 -0.39 -0.43
-0.33 -0.45 -0.41 -0.34 -0.37 -0.39 -0.43
-0.34 -0.46 -0.41 -0.34 -0.37 -0.39 -0.44
-0.35 -0.47 -0.41 -0.34 -0.37 -0.40 -0.45
-0.36 -0.47 -0.41 -0.34 -0.38 -0.40 -0.45
-0.36 -0.48 -0.41 -0.34 -0.38 -0.41 -0.46
-0.36 -0.48 -0.40 -0.34 -0.38 -0.41 -0.46
-0.36 -0.47 -0.40 -0.34 -0.38 -0.41 -0.46
-0.35 -0.47 -0.40 -0.33 -0.38 -0.41 -0.46
-0.33 -0.45 -0.39 -0.33 -0.37 -0.40 -0.45
-0.31 -0.43 -0.37 -0.31 -0.36 -0.39 -0.44
-0.27 -0.39 -0.34 -0.30 -0.34 -0.36 -0.41
-0.22 -0.35 -0.31 -0.27 -0.31 -0.33 -0.38
-0.17 -0.30 -0.27 -0.23 -0.27 -0.29 -0.33
-0.12 -0.25 -0.22 -0.19 -0.23 -0.24 -0.29
-0.08 -0.20 -0.18 -0.14 -0.18 -0.19 -0.24
-0.04 -0.16 -0.13 -0.10 -0.14 -0.15 -0.19
0.00 -0.13 -0.10 -0.06 -0.10 -0.11 -0.15
0.02 -0.10 -0.07 -0.03 -0.06 -0.07 -0.11
0.05 -0.07 -0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.08
0.06 -0.05 -0.01 0.03 0.01 0.00 -0.05
0.08 -0.03 0.01 0.06 0.03 0.03 -0.02
0.09 -0.02 0.03 0.08 0.06 0.06 0.01
0.10 0.00 0.04 0.10 0.08 0.08 0.04
0.11 0.01 0.06 0.12 0.10 0.10 0.06
0.12 0.02 0.07 0.14 0.12 0.12 0.08
0.12 0.03 0.09 0.16 0.14 0.14 0.10
0.13 0.05 0.11 0.17 0.16 0.16 0.12
0.13 0.06 0.12 0.19 0.17 0.17 0.13
0.13 0.06 0.13 0.20 0.18 0.17 0.13
0.13 0.07 0.14 0.20 0.18 0.17 0.13
0.12 0.07 0.14 0.20 0.18 0.17 0.12
0.11 0.07 0.14 0.19 0.17 0.15 0.10
0.09 0.06 0.13 0.17 0.15 0.12 0.06
0.06 0.04 0.10 0.14 0.11 0.08 0.01
0.02 0.01 0.06 0.09 0.06 0.03 -0.05
-0.02 -0.03 0.02 0.04 0.02 -0.03 -0.11
-0.06 -0.07 -0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.16
-0.10 -0.12 -0.07 -0.04 -0.07 -0.12 -0.21
-0.14 -0.16 -0.11 -0.08 -0.11 -0.16 -0.25
-0.17 -0.21 -0.16 -0.12 -0.15 -0.20 -0.29
-0.20 -0.25 -0.20 -0.15 -0.18 -0.24 -0.33
-0.23 -0.29 -0.23 -0.19 -0.22 -0.27 -0.37
-0.26 -0.32 -0.27 -0.22 -0.25 -0.31 -0.39
-0.29 -0.35 -0.30 -0.25 -0.28 -0.34 -0.41
-0.31 -0.37 -0.32 -0.27 -0.31 -0.36 -0.42
-0.32 -0.39 -0.33 -0.28 -0.32 -0.36 -0.42
-0.32 -0.39 -0.33 -0.27 -0.31 -0.36 -0.42
-0.31 -0.38 -0.31 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40
-0.24 -0.33 -0.26 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34
-0.24 -0.32 -0.25 -0.18 -0.23 -0.28 -0.33
-0.23 -0.32 -0.24 -0.17 -0.22 -0.27 -0.33
-0.24 -0.32 -0.24 -0.17 -0.22 -0.27 -0.32
-0.24 -0.32 -0.24 -0.17 -0.22 -0.27 -0.32
-0.24 -0.33 -0.25 -0.18 -0.23 -0.27 -0.33
-0.25 -0.34 -0.26 -0.18 -0.23 -0.27 -0.33
-0.25 -0.34 -0.26 -0.19 -0.24 -0.28 -0.33
-0.25 -0.35 -0.27 -0.20 -0.25 -0.29 -0.34
-0.26 -0.36 -0.28 -0.21 -0.26 -0.29 -0.34
-0.26 -0.36 -0.30 -0.23 -0.27 -0.31 -0.36
-0.26 -0.37 -0.31 -0.24 -0.28 -0.32 -0.37
-0.27 -0.38 -0.32 -0.25 -0.29 -0.33 -0.38
-0.27 -0.38 -0.32 -0.26 -0.30 -0.34 -0.39
-0.28 -0.39 -0.33 -0.27 -0.31 -0.35 -0.40
-0.28 -0.39 -0.34 -0.28 -0.32 -0.36 -0.41
-0.29 -0.39 -0.35 -0.29 -0.33 -0.36 -0.41
-0.29 -0.39 -0.36 -0.31 -0.34 -0.37 -0.41
-0.28 -0.39 -0.37 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40
-0.27 -0.39 -0.38 -0.34 -0.36 -0.37 -0.40
-0.26 -0.38 -0.38 -0.35 -0.36 -0.36 -0.39
-0.25 -0.38 -0.38 -0.35 -0.36 -0.36 -0.38
-0.24 -0.37 -0.38 -0.35 -0.35 -0.35 -0.38
-0.24 -0.36 -0.38 -0.34 -0.34 -0.34 -0.37
-0.24 -0.36 -0.37 -0.34 -0.34 -0.33 -0.37
-0.25 -0.37 -0.37 -0.33 -0.33 -0.33 -0.37
-0.27 -0.39 -0.37 -0.33 -0.34 -0.34 -0.38
-0.29 -0.40 -0.37 -0.32 -0.35 -0.36 -0.40
-0.30 -0.42 -0.37 -0.32 -0.35 -0.37 -0.41
-0.30 -0.42 -0.37 -0.31 -0.35 -0.37 -0.41
-0.30 -0.42 -0.36 -0.30 -0.35 -0.38 -0.41
-0.30 -0.42 -0.36 -0.30 -0.35 -0.37 -0.41
-0.29 -0.41 -0.36 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40
-0.28 -0.40 -0.35 -0.29 -0.34 -0.37 -0.40
-0.26 -0.38 -0.34 -0.28 -0.33 -0.36 -0.39
-0.24 -0.36 -0.32 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37
-0.21 -0.33 -0.29 -0.24 -0.29 -0.31 -0.35
-0.17 -0.30 -0.26 -0.21 -0.26 -0.28 -0.32
-0.14 -0.27 -0.23 -0.18 -0.23 -0.25 -0.29
-0.11 -0.24 -0.20 -0.14 -0.19 -0.22 -0.26
-0.08 -0.21 -0.17 -0.11 -0.16 -0.19 -0.23
-0.06 -0.19 -0.14 -0.09 -0.13 -0.15 -0.20
-0.04 -0.17 -0.12 -0.06 -0.10 -0.12 -0.16
-0.03 -0.15 -0.10 -0.04 -0.08 -0.09 -0.14
-0.01 -0.13 -0.08 -0.02 -0.05 -0.07 -0.11
0.00 -0.12 -0.07 -0.01 -0.03 -0.04 -0.08
0.00 -0.11 -0.06 0.01 -0.01 -0.02 -0.06
0.01 -0.09 -0.04 0.03 0.01 0.00 -0.03
0.02 -0.08 -0.03 0.04 0.03 0.02 -0.02
0.02 -0.07 -0.02 0.06 0.04 0.03 0.00
0.02 -0.07 -0.01 0.07 0.05 0.04 0.00
0.02 -0.06 0.00 0.08 0.06 0.05 0.01
0.02 -0.06 0.01 0.08 0.07 0.05 0.00
0.01 -0.06 0.01 0.09 0.07 0.04 -0.01
0.01 -0.06 0.01 0.08 0.06 0.03 -0.02
0.00 -0.06 0.00 0.07 0.05 0.02 -0.04
-0.02 -0.07 -0.01 0.05 0.03 -0.01 -0.07
-0.04 -0.09 -0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.11
-0.07 -0.11 -0.06 -0.01 -0.03 -0.08 -0.16
-0.10 -0.15 -0.09 -0.04 -0.07 -0.12 -0.20
-0.13 -0.18 -0.12 -0.07 -0.10 -0.16 -0.25
-0.16 -0.21 -0.15 -0.10 -0.13 -0.19 -0.28
-0.18 -0.24 -0.17 -0.12 -0.16 -0.22 -0.31
-0.20 -0.27 -0.20 -0.14 -0.18 -0.24 -0.34
-0.22 -0.29 -0.23 -0.17 -0.21 -0.27 -0.36
-0.23 -0.32 -0.25 -0.19 -0.23 -0.29 -0.38
-0.25 -0.34 -0.28 -0.22 -0.26 -0.31 -0.39
-0.26 -0.35 -0.29 -0.23 -0.27 -0.32 -0.40
-0.27 -0.36 -0.30 -0.24 -0.28 -0.33 -0.40
-0.27 -0.35 -0.30 -0.24 -0.28 -0.33 -0.39
-0.26 -0.35 -0.29 -0.23 -0.27 -0.32 -0.37
-0.25 -0.34 -0.27 -0.21 -0.26 -0.30 -0.36
-0.18 -0.26 -0.22 -0.17 -0.20 -0.23 -0.28
-0.17 -0.25 -0.21 -0.16 -0.19 -0.22 -0.27
-0.17 -0.25 -0.21 -0.16 -0.19 -0.22 -0.27
-0.18 -0.25 -0.21 -0.16 -0.19 -0.22 -0.26
-0.18 -0.26 -0.21 -0.16 -0.19 -0.22 -0.26
-0.19 -0.26 -0.21 -0.17 -0.20 -0.22 -0.26
-0.20 -0.27 -0.22 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27
-0.21 -0.28 -0.23 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28
-0.22 -0.29 -0.25 -0.20 -0.23 -0.25 -0.29
-0.23 -0.31 -0.27 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31
-0.24 -0.32 -0.28 -0.24 -0.26 -0.29 -0.33
-0.25 -0.33 -0.30 -0.25 -0.28 -0.30 -0.34
-0.25 -0.34 -0.31 -0.26 -0.29 -0.31 -0.35
-0.25 -0.34 -0.31 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.25 -0.33 -0.31 -0.27 -0.29 -0.31 -0.35
-0.24 -0.32 -0.31 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34
-0.24 -0.31 -0.30 -0.27 -0.29 -0.30 -0.34
-0.24 -0.31 -0.30 -0.27 -0.29 -0.30 -0.33
-0.23 -0.31 -0.31 -0.28 -0.29 -0.30 -0.33
-0.22 -0.31 -0.31 -0.29 -0.30 -0.31 -0.34
-0.21 -0.31 -0.32 -0.29 -0.30 -0.31 -0.34
-0.20 -0.30 -0.32 -0.30 -0.30 -0.30 -0.33
-0.18 -0.28 -0.31 -0.29 -0.29 -0.29 -0.32
-0.17 -0.26 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.30
-0.15 -0.25 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.28
-0.15 -0.24 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.27
-0.17 -0.25 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27
-0.19 -0.28 -0.29 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29
-0.22 -0.32 -0.31 -0.28 -0.28 -0.29 -0.32
-0.25 -0.35 -0.33 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35
-0.27 -0.37 -0.34 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37
-0.28 -0.38 -0.34 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38
-0.28 -0.38 -0.34 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38
-0.28 -0.37 -0.34 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38
-0.27 -0.36 -0.33 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.25 -0.35 -0.31 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36
-0.24 -0.34 -0.29 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34
-0.22 -0.32 -0.27 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32
-0.20 -0.31 -0.25 -0.20 -0.24 -0.27 -0.31
-0.18 -0.29 -0.24 -0.18 -0.22 -0.25 -0.29
-0.17 -0.28 -0.22 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27
-0.15 -0.26 -0.21 -0.14 -0.19 -0.22 -0.25
-0.14 -0.25 -0.20 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23
-0.13 -0.24 -0.19 -0.12 -0.16 -0.18 -0.21
-0.12 -0.22 -0.18 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19
-0.11 -0.21 -0.17 -0.10 -0.13 -0.14 -0.17
-0.10 -0.20 -0.16 -0.09 -0.11 -0.12 -0.15
-0.10 -0.20 -0.15 -0.08 -0.10 -0.11 -0.14
-0.09 -0.19 -0.15 -0.08 -0.09 -0.10 -0.13
-0.09 -0.19 -0.14 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13
-0.09 -0.19 -0.14 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13
-0.10 -0.19 -0.14 -0.06 -0.08 -0.10 -0.14
-0.10 -0.19 -0.14 -0.06 -0.08 -0.10 -0.15
-0.11 -0.19 -0.14 -0.06 -0.08 -0.11 -0.16
-0.12 -0.20 -0.14 -0.07 -0.09 -0.12 -0.18
-0.13 -0.20 -0.14 -0.07 -0.09 -0.13 -0.19
-0.14 -0.21 -0.15 -0.08 -0.11 -0.15 -0.22
-0.15 -0.22 -0.16 -0.10 -0.12 -0.17 -0.24
-0.17 -0.24 -0.18 -0.11 -0.14 -0.19 -0.27
-0.19 -0.26 -0.19 -0.12 -0.16 -0.21 -0.29
-0.21 -0.28 -0.21 -0.14 -0.18 -0.23 -0.31
-0.22 -0.30 -0.22 -0.16 -0.19 -0.25 -0.33
-0.24 -0.31 -0.24 -0.17 -0.21 -0.27 -0.35
-0.25 -0.33 -0.26 -0.19 -0.23 -0.29 -0.37
-0.26 -0.34 -0.27 -0.21 -0.25 -0.30 -0.38
-0.26 -0.35 -0.29 -0.22 -0.26 -0.31 -0.39
-0.26 -0.35 -0.29 -0.23 -0.27 -0.31 -0.39
-0.25 -0.35 -0.29 -0.23 -0.27 -0.31 -0.38
-0.24 -0.33 -0.28 -0.22 -0.26 -0.30 -0.36
-0.22 -0.31 -0.26 -0.21 -0.24 -0.28 -0.34
-0.20 -0.29 -0.24 -0.19 -0.23 -0.26 -0.32
-0.19 -0.27 -0.23 -0.18 -0.21 -0.25 -0.30
MSLP25.150 MSLP25.155 MSLP25.160 MSLP25.165 MSLP25.170 MSLP25.175 MSLP25.180
-0.03 0.00 0.04 0.10 0.17 0.25 0.31
-0.02 0.01 0.04 0.10 0.16 0.22 0.27
-0.03 0.00 0.04 0.10 0.17 0.24 0.30
0.08 0.13 0.18 0.25 0.30 0.35 0.38
0.05 0.09 0.15 0.21 0.26 0.30 0.33
-0.04 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07
0.09 0.15 0.20 0.22 0.22 0.20 0.18
-0.02 0.03 0.10 0.16 0.21 0.26 0.30
-0.04 -0.07 -0.08 -0.04 0.03 0.12 0.19
-0.15 -0.15 -0.15 -0.12 -0.05 0.05 0.15
-0.16 -0.18 -0.18 -0.14 -0.06 0.06 0.17
-0.25 -0.27 -0.31 -0.32 -0.29 -0.22 -0.14
0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.09
0.25 0.30 0.38 0.44 0.48 0.51 0.50
0.41 0.40 0.39 0.37 0.32 0.23 0.13
0.33 0.31 0.27 0.20 0.12 0.01 -0.10
0.11 0.14 0.20 0.26 0.33 0.40 0.46
-0.37 -0.38 -0.41 -0.38 -0.33 -0.25 -0.13
0.06 0.04 0.00 0.01 0.04 0.06 0.08
0.51 0.53 0.55 0.55 0.51 0.42 0.31
0.49 0.52 0.55 0.54 0.49 0.38 0.26
-0.30 -0.28 -0.27 -0.23 -0.16 -0.08 0.01
-0.35 -0.34 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.29
0.37 0.38 0.41 0.46 0.48 0.47 0.46
0.50 0.52 0.54 0.55 0.54 0.49 0.42
0.48 0.49 0.48 0.43 0.38 0.28 0.17
0.54 0.55 0.53 0.48 0.43 0.32 0.20
0.59 0.60 0.58 0.54 0.48 0.37 0.25
0.64 0.65 0.63 0.59 0.54 0.44 0.31
0.67 0.68 0.67 0.63 0.59 0.50 0.37
0.75 0.75 0.73 0.70 0.66 0.57 0.45
0.79 0.78 0.76 0.73 0.69 0.61 0.50
0.77 0.74 0.71 0.70 0.67 0.61 0.52
0.76 0.72 0.69 0.68 0.65 0.61 0.53
0.81 0.77 0.74 0.71 0.68 0.63 0.55
0.89 0.85 0.81 0.76 0.71 0.63 0.53
0.98 0.94 0.89 0.83 0.75 0.64 0.52
1.00 0.98 0.94 0.87 0.79 0.67 0.53
0.98 1.00 0.98 0.92 0.83 0.70 0.55
0.94 0.98 1.00 0.97 0.90 0.78 0.62
0.87 0.92 0.97 1.00 0.97 0.88 0.75
0.79 0.83 0.90 0.97 1.00 0.96 0.86
0.67 0.70 0.78 0.88 0.96 1.00 0.96
0.53 0.55 0.62 0.75 0.86 0.96 1.00
0.44 0.44 0.51 0.63 0.75 0.87 0.97
0.35 0.35 0.40 0.51 0.61 0.75 0.87
0.26 0.26 0.30 0.39 0.48 0.60 0.72
0.17 0.18 0.21 0.28 0.35 0.45 0.56
0.06 0.07 0.10 0.16 0.23 0.33 0.43
-0.07 -0.06 -0.03 0.04 0.11 0.23 0.34
-0.16 -0.15 -0.12 -0.05 0.04 0.16 0.27
-0.20 -0.20 -0.17 -0.11 -0.01 0.11 0.22
-0.21 -0.22 -0.20 -0.14 -0.04 0.09 0.20
-0.21 -0.21 -0.21 -0.15 -0.06 0.07 0.19
-0.20 -0.21 -0.21 -0.16 -0.07 0.05 0.18
-0.22 -0.23 -0.23 -0.18 -0.08 0.04 0.17
-0.25 -0.26 -0.26 -0.21 -0.11 0.01 0.16
-0.30 -0.31 -0.30 -0.25 -0.15 -0.03 0.12
-0.34 -0.35 -0.34 -0.29 -0.21 -0.08 0.05
-0.38 -0.38 -0.37 -0.33 -0.25 -0.13 -0.01
-0.39 -0.39 -0.37 -0.33 -0.27 -0.16 -0.04
-0.39 -0.38 -0.36 -0.32 -0.27 -0.17 -0.07
0.38 0.38 0.35 0.31 0.28 0.20 0.13
0.42 0.41 0.39 0.35 0.31 0.23 0.15
0.48 0.47 0.45 0.41 0.37 0.29 0.20
0.56 0.56 0.54 0.51 0.47 0.38 0.28
0.63 0.64 0.62 0.59 0.55 0.46 0.35
0.72 0.72 0.70 0.66 0.63 0.54 0.41
0.76 0.74 0.72 0.69 0.66 0.58 0.47
0.74 0.71 0.68 0.67 0.65 0.59 0.50
0.75 0.71 0.68 0.67 0.65 0.61 0.53
0.79 0.74 0.71 0.69 0.67 0.62 0.55
0.85 0.80 0.76 0.73 0.70 0.64 0.55
0.92 0.87 0.82 0.77 0.73 0.65 0.55
0.94 0.90 0.84 0.79 0.74 0.65 0.55
0.95 0.93 0.90 0.86 0.80 0.71 0.58
0.91 0.92 0.92 0.91 0.87 0.79 0.66
0.83 0.84 0.87 0.91 0.92 0.87 0.78
0.71 0.73 0.77 0.86 0.91 0.92 0.87
0.58 0.58 0.63 0.74 0.84 0.91 0.92
0.44 0.43 0.48 0.60 0.72 0.84 0.91
0.33 0.31 0.35 0.47 0.60 0.75 0.87
0.22 0.21 0.24 0.35 0.48 0.63 0.78
0.14 0.12 0.15 0.25 0.36 0.51 0.66
0.07 0.07 0.10 0.18 0.28 0.41 0.56
0.01 0.01 0.05 0.13 0.22 0.35 0.47
-0.08 -0.06 -0.02 0.06 0.15 0.28 0.41
-0.15 -0.13 -0.09 -0.01 0.09 0.23 0.36
-0.19 -0.17 -0.13 -0.05 0.05 0.19 0.32
-0.20 -0.19 -0.16 -0.08 0.02 0.16 0.28
-0.19 -0.18 -0.16 -0.10 0.00 0.13 0.26
-0.20 -0.20 -0.19 -0.12 -0.03 0.10 0.23
-0.23 -0.24 -0.23 -0.17 -0.07 0.06 0.20
-0.27 -0.28 -0.27 -0.21 -0.11 0.03 0.17
-0.30 -0.31 -0.30 -0.23 -0.14 0.00 0.14
-0.31 -0.32 -0.31 -0.25 -0.17 -0.05 0.08
-0.33 -0.34 -0.32 -0.27 -0.20 -0.09 0.03
-0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.12 -0.01
-0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.23 -0.14 -0.05
0.26 0.24 0.21 0.17 0.15 0.11 0.06
0.27 0.25 0.22 0.20 0.18 0.14 0.09
0.30 0.28 0.25 0.24 0.22 0.17 0.12
0.35 0.33 0.31 0.30 0.28 0.24 0.18
0.45 0.43 0.41 0.40 0.38 0.33 0.26
0.56 0.54 0.52 0.51 0.49 0.43 0.35
0.63 0.60 0.57 0.57 0.56 0.51 0.44
0.65 0.61 0.58 0.58 0.58 0.55 0.49
0.68 0.63 0.60 0.61 0.61 0.58 0.53
0.73 0.68 0.64 0.63 0.63 0.60 0.54
0.80 0.74 0.69 0.67 0.65 0.61 0.55
0.83 0.77 0.71 0.69 0.66 0.62 0.55
0.82 0.76 0.70 0.68 0.65 0.60 0.53
0.83 0.80 0.75 0.73 0.70 0.65 0.56
0.80 0.78 0.77 0.77 0.76 0.72 0.64
0.71 0.69 0.69 0.73 0.76 0.77 0.72
0.58 0.56 0.58 0.65 0.72 0.77 0.76
0.45 0.42 0.43 0.52 0.62 0.71 0.75
0.32 0.29 0.29 0.38 0.49 0.61 0.70
0.21 0.17 0.18 0.26 0.38 0.53 0.65
0.11 0.08 0.09 0.17 0.28 0.43 0.58
0.05 0.02 0.02 0.10 0.20 0.35 0.50
0.00 -0.02 -0.01 0.07 0.16 0.30 0.45
-0.05 -0.05 -0.03 0.04 0.13 0.27 0.41
-0.12 -0.11 -0.08 -0.01 0.08 0.22 0.36
-0.17 -0.16 -0.12 -0.05 0.04 0.19 0.33
-0.19 -0.18 -0.15 -0.08 0.01 0.16 0.29
-0.22 -0.21 -0.18 -0.11 -0.02 0.11 0.25
-0.23 -0.22 -0.19 -0.13 -0.05 0.08 0.21
-0.24 -0.24 -0.21 -0.15 -0.07 0.06 0.18
-0.27 -0.26 -0.25 -0.19 -0.10 0.03 0.16
-0.29 -0.30 -0.28 -0.22 -0.13 0.00 0.13
-0.30 -0.31 -0.30 -0.23 -0.15 -0.02 0.11
-0.30 -0.31 -0.30 -0.24 -0.16 -0.04 0.08
-0.29 -0.30 -0.29 -0.24 -0.17 -0.07 0.04
-0.28 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.10 0.00
-0.28 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.13 -0.04
0.14 0.11 0.09 0.07 0.06 0.03 0.00
0.14 0.11 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03
0.16 0.13 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08
0.19 0.15 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13
0.23 0.20 0.18 0.20 0.21 0.20 0.18
0.30 0.26 0.24 0.26 0.28 0.27 0.25
0.37 0.33 0.30 0.33 0.35 0.35 0.32
0.44 0.39 0.36 0.38 0.40 0.40 0.38
0.50 0.45 0.41 0.43 0.45 0.45 0.42
0.57 0.51 0.47 0.48 0.49 0.49 0.45
0.63 0.57 0.52 0.52 0.52 0.51 0.47
0.66 0.59 0.54 0.53 0.53 0.52 0.48
0.64 0.58 0.52 0.52 0.52 0.51 0.47
0.63 0.57 0.52 0.52 0.52 0.51 0.48
0.59 0.54 0.50 0.52 0.54 0.55 0.52
0.51 0.46 0.44 0.48 0.52 0.56 0.56
0.41 0.36 0.34 0.39 0.46 0.52 0.55
0.33 0.28 0.25 0.30 0.38 0.45 0.50
0.27 0.22 0.19 0.23 0.31 0.40 0.47
0.18 0.14 0.11 0.16 0.24 0.34 0.44
0.08 0.04 0.01 0.06 0.14 0.25 0.36
0.00 -0.04 -0.06 -0.01 0.06 0.17 0.29
-0.06 -0.09 -0.10 -0.05 0.01 0.12 0.25
-0.11 -0.12 -0.12 -0.08 -0.01 0.09 0.22
-0.15 -0.15 -0.14 -0.10 -0.04 0.07 0.19
-0.18 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.06 0.18
-0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.06 0.05 0.16
-0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.07 0.04 0.14
-0.22 -0.21 -0.19 -0.14 -0.08 0.02 0.13
-0.24 -0.23 -0.21 -0.16 -0.09 0.01 0.11
-0.27 -0.26 -0.24 -0.19 -0.12 -0.01 0.09
-0.29 -0.29 -0.27 -0.21 -0.14 -0.03 0.08
-0.29 -0.29 -0.27 -0.21 -0.14 -0.04 0.07
-0.27 -0.28 -0.26 -0.21 -0.14 -0.04 0.06
-0.25 -0.26 -0.24 -0.19 -0.13 -0.05 0.05
-0.23 -0.25 -0.23 -0.18 -0.14 -0.06 0.03
-0.21 -0.22 -0.21 -0.17 -0.13 -0.07 0.01
0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01
0.03 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
0.05 0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07
0.07 0.03 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11
0.09 0.05 0.04 0.07 0.10 0.13 0.14
0.13 0.08 0.07 0.11 0.14 0.17 0.18
0.19 0.13 0.11 0.15 0.18 0.21 0.22
0.24 0.18 0.15 0.18 0.21 0.24 0.24
0.29 0.22 0.18 0.21 0.23 0.26 0.26
0.35 0.27 0.22 0.24 0.27 0.29 0.29
0.39 0.32 0.27 0.28 0.30 0.31 0.31
0.41 0.34 0.28 0.29 0.30 0.32 0.31
0.41 0.34 0.28 0.28 0.30 0.32 0.31
0.38 0.32 0.26 0.27 0.30 0.32 0.32
0.34 0.28 0.23 0.25 0.29 0.32 0.33
0.28 0.23 0.18 0.19 0.24 0.29 0.31
0.23 0.18 0.13 0.14 0.19 0.24 0.27
0.19 0.14 0.09 0.10 0.14 0.20 0.24
0.11 0.07 0.02 0.03 0.06 0.12 0.18
0.02 -0.02 -0.06 -0.06 -0.03 0.03 0.10
-0.04 -0.07 -0.11 -0.11 -0.08 -0.03 0.05
-0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.07 0.01
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.09 -0.01
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.02
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.02
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.02 0.01
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03
-0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 0.01 0.04
-0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05
-0.14 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 0.01 0.05
-0.16 -0.16 -0.13 -0.08 -0.05 0.01 0.05
-0.16 -0.17 -0.14 -0.09 -0.06 0.00 0.05
-0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.05
-0.14 -0.15 -0.13 -0.09 -0.06 -0.01 0.05
-0.11 -0.12 -0.11 -0.07 -0.05 0.00 0.05
-0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.11
-0.16 -0.18 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.09
-0.15 -0.17 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06
-0.13 -0.16 -0.16 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03
-0.11 -0.14 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 0.01
-0.09 -0.13 -0.14 -0.09 -0.06 -0.01 0.03
-0.08 -0.12 -0.13 -0.09 -0.06 0.00 0.04
-0.07 -0.12 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.05
-0.05 -0.11 -0.13 -0.09 -0.05 0.01 0.05
-0.04 -0.10 -0.13 -0.10 -0.06 0.00 0.04
-0.01 -0.08 -0.11 -0.09 -0.05 0.01 0.04
0.03 -0.04 -0.09 -0.07 -0.04 0.02 0.05
0.05 -0.02 -0.08 -0.07 -0.04 0.01 0.04
0.05 -0.02 -0.08 -0.08 -0.06 -0.01 0.02
0.05 -0.01 -0.07 -0.09 -0.07 -0.03 0.00
0.06 0.00 -0.07 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
0.05 0.00 -0.06 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03
0.04 0.00 -0.07 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06
0.01 -0.03 -0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09
-0.04 -0.07 -0.12 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14
-0.09 -0.10 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18
-0.12 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.23 -0.21
-0.14 -0.13 -0.15 -0.19 -0.23 -0.24 -0.22
-0.14 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.23 -0.22
-0.12 -0.10 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.21
-0.09 -0.06 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.17
-0.06 -0.03 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13
-0.03 0.00 0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.09
-0.01 0.02 0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.05
0.00 0.02 0.05 0.06 0.04 0.01 -0.02
0.01 0.02 0.05 0.07 0.05 0.04 0.01
0.01 0.02 0.05 0.07 0.06 0.06 0.03
0.01 0.02 0.05 0.07 0.07 0.07 0.05
0.02 0.02 0.05 0.08 0.08 0.09 0.08
0.03 0.03 0.06 0.09 0.10 0.11 0.10
0.05 0.05 0.07 0.10 0.11 0.13 0.13
0.08 0.07 0.09 0.12 0.12 0.14 0.15
-0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.32 -0.27 -0.21
-0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.26 -0.19
-0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30 -0.24 -0.18
-0.34 -0.36 -0.35 -0.31 -0.28 -0.22 -0.16
-0.32 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.20 -0.14
-0.31 -0.33 -0.33 -0.29 -0.25 -0.19 -0.12
-0.30 -0.33 -0.33 -0.29 -0.25 -0.18 -0.12
-0.30 -0.34 -0.34 -0.30 -0.26 -0.19 -0.12
-0.31 -0.35 -0.35 -0.32 -0.28 -0.20 -0.14
-0.33 -0.37 -0.37 -0.35 -0.31 -0.23 -0.16
-0.34 -0.38 -0.39 -0.37 -0.34 -0.26 -0.19
-0.33 -0.38 -0.40 -0.39 -0.36 -0.28 -0.22
-0.32 -0.37 -0.40 -0.40 -0.36 -0.29 -0.23
-0.30 -0.35 -0.39 -0.40 -0.37 -0.31 -0.26
-0.29 -0.33 -0.38 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30
-0.28 -0.32 -0.37 -0.40 -0.40 -0.37 -0.34
-0.27 -0.29 -0.34 -0.39 -0.41 -0.40 -0.38
-0.25 -0.27 -0.31 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39
-0.24 -0.24 -0.28 -0.34 -0.38 -0.40 -0.39
-0.23 -0.23 -0.26 -0.32 -0.36 -0.39 -0.39
-0.22 -0.21 -0.23 -0.29 -0.34 -0.38 -0.39
-0.20 -0.18 -0.20 -0.25 -0.31 -0.35 -0.37
-0.17 -0.15 -0.16 -0.21 -0.27 -0.32 -0.35
-0.15 -0.12 -0.12 -0.16 -0.23 -0.28 -0.32
-0.11 -0.08 -0.07 -0.11 -0.17 -0.24 -0.28
-0.08 -0.04 -0.02 -0.06 -0.12 -0.18 -0.24
-0.04 -0.01 0.02 -0.01 -0.07 -0.13 -0.19
-0.01 0.02 0.05 0.03 -0.02 -0.08 -0.15
0.01 0.04 0.07 0.06 0.02 -0.04 -0.10
0.04 0.06 0.10 0.09 0.06 0.01 -0.06
0.06 0.08 0.12 0.12 0.09 0.05 -0.02
0.08 0.09 0.13 0.14 0.11 0.08 0.02
0.09 0.10 0.14 0.15 0.13 0.10 0.04
0.11 0.11 0.15 0.16 0.15 0.12 0.07
0.13 0.13 0.16 0.18 0.16 0.15 0.10
0.15 0.14 0.17 0.19 0.18 0.17 0.14
0.17 0.16 0.19 0.21 0.20 0.19 0.17
-0.43 -0.43 -0.41 -0.37 -0.35 -0.29 -0.22
-0.43 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.28 -0.22
-0.43 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.28 -0.22
-0.43 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.28 -0.21
-0.42 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.27 -0.21
-0.41 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.27 -0.22
-0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.28 -0.23
-0.43 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.30 -0.24
-0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.31 -0.26
-0.46 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.34 -0.28
-0.48 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.36 -0.30
-0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.40 -0.33
-0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.43 -0.36
-0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.46 -0.39
-0.53 -0.54 -0.54 -0.55 -0.54 -0.49 -0.43
-0.51 -0.52 -0.52 -0.54 -0.54 -0.51 -0.46
-0.47 -0.47 -0.48 -0.51 -0.53 -0.51 -0.49
-0.42 -0.41 -0.42 -0.47 -0.50 -0.50 -0.49
-0.37 -0.36 -0.37 -0.41 -0.46 -0.48 -0.48
-0.33 -0.31 -0.31 -0.36 -0.41 -0.45 -0.46
-0.29 -0.27 -0.27 -0.32 -0.37 -0.41 -0.43
-0.26 -0.23 -0.22 -0.27 -0.33 -0.37 -0.40
-0.22 -0.19 -0.18 -0.22 -0.28 -0.33 -0.37
-0.19 -0.15 -0.13 -0.17 -0.23 -0.28 -0.33
-0.15 -0.11 -0.09 -0.12 -0.18 -0.24 -0.29
-0.11 -0.07 -0.05 -0.07 -0.13 -0.19 -0.25
-0.07 -0.04 -0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.21
-0.04 -0.01 0.02 0.00 -0.05 -0.10 -0.17
-0.01 0.01 0.05 0.03 -0.01 -0.07 -0.14
0.01 0.04 0.07 0.06 0.02 -0.03 -0.10
0.04 0.06 0.09 0.09 0.06 0.01 -0.05
0.06 0.08 0.12 0.12 0.09 0.05 -0.01
0.08 0.09 0.13 0.14 0.12 0.08 0.03
0.10 0.11 0.14 0.16 0.14 0.11 0.06
0.11 0.12 0.15 0.17 0.15 0.14 0.09
0.12 0.13 0.16 0.18 0.17 0.16 0.12
0.13 0.14 0.17 0.19 0.18 0.18 0.15
-0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.33 -0.27 -0.22
-0.43 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.28 -0.23
-0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35 -0.29 -0.25
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.30 -0.26
-0.43 -0.42 -0.39 -0.38 -0.36 -0.30 -0.26
-0.43 -0.42 -0.39 -0.38 -0.36 -0.31 -0.27
-0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.32 -0.28
-0.45 -0.44 -0.41 -0.40 -0.38 -0.33 -0.28
-0.46 -0.45 -0.42 -0.41 -0.40 -0.34 -0.29
-0.46 -0.46 -0.43 -0.42 -0.41 -0.35 -0.30
-0.46 -0.46 -0.43 -0.42 -0.41 -0.36 -0.31
-0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.37 -0.32
-0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.44 -0.38 -0.33
-0.49 -0.48 -0.46 -0.46 -0.45 -0.40 -0.35
-0.50 -0.49 -0.47 -0.47 -0.46 -0.41 -0.37
-0.50 -0.49 -0.47 -0.47 -0.47 -0.43 -0.39
-0.49 -0.48 -0.46 -0.47 -0.47 -0.44 -0.40
-0.48 -0.45 -0.44 -0.45 -0.46 -0.44 -0.42
-0.45 -0.42 -0.40 -0.42 -0.44 -0.43 -0.42
-0.41 -0.38 -0.36 -0.38 -0.41 -0.41 -0.41
-0.37 -0.34 -0.31 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38
-0.33 -0.29 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.28 -0.25 -0.22 -0.24 -0.28 -0.30 -0.33
-0.25 -0.22 -0.19 -0.20 -0.24 -0.27 -0.31
-0.21 -0.18 -0.15 -0.17 -0.21 -0.24 -0.28
-0.18 -0.15 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25
-0.15 -0.12 -0.08 -0.09 -0.13 -0.17 -0.23
-0.11 -0.09 -0.05 -0.06 -0.10 -0.14 -0.20
-0.08 -0.06 -0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.17
-0.05 -0.03 0.01 0.00 -0.04 -0.08 -0.13
-0.03 -0.01 0.03 0.03 0.00 -0.04 -0.10
0.00 0.02 0.06 0.06 0.03 0.00 -0.06
0.02 0.03 0.07 0.08 0.05 0.03 -0.02
0.03 0.04 0.08 0.09 0.07 0.05 0.01
0.03 0.04 0.08 0.10 0.08 0.07 0.04
0.04 0.05 0.09 0.11 0.09 0.09 0.06
0.04 0.05 0.09 0.11 0.10 0.11 0.08
0.53 0.56 0.55 0.52 0.49 0.41 0.33
0.53 0.56 0.55 0.52 0.49 0.41 0.33
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-0.08 -0.10 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.06
-0.06 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.05
-0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.05
0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.05
0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04
0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06
0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.09
0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.11
0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.10 0.10
0.09 0.11 0.11 0.10 0.10 0.07 0.08
0.03 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04
-0.04 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00
-0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.08 -0.05
-0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10
-0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14
-0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18
-0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21
-0.22 -0.20 -0.20 -0.23 -0.23 -0.24 -0.22
-0.20 -0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22
-0.17 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.21
-0.27 -0.26 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31
-0.23 -0.23 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29
-0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25
-0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21
-0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16
-0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09
0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.07
0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.05
0.07 0.05 0.03 0.01 0.02 0.00 -0.04
0.06 0.05 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.05
0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.06
0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.07 -0.08
-0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.08 -0.08
-0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.08 -0.08
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03
-0.03 -0.05 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
-0.03 -0.05 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03
-0.02 -0.04 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07
0.00 -0.03 -0.04 0.00 0.03 0.06 0.09
0.01 -0.03 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11
0.03 -0.02 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.12
0.04 -0.01 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11
0.05 -0.01 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.10
0.06 -0.01 -0.05 -0.03 0.01 0.06 0.08
0.07 0.00 -0.05 -0.04 -0.01 0.04 0.07
0.08 0.00 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 0.05
0.07 0.00 -0.07 -0.07 -0.04 0.01 0.03
0.07 0.00 -0.07 -0.09 -0.06 -0.02 0.01
0.06 0.00 -0.08 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
0.05 0.00 -0.07 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
0.04 0.00 -0.07 -0.10 -0.10 -0.08 -0.07
0.03 -0.01 -0.07 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
0.00 -0.03 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.13
-0.04 -0.06 -0.11 -0.16 -0.18 -0.19 -0.17
-0.07 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.22 -0.20
-0.09 -0.09 -0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.21
-0.10 -0.09 -0.11 -0.15 -0.20 -0.23 -0.22
-0.09 -0.07 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.21
-0.06 -0.04 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.19
-0.03 0.00 0.01 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15
0.01 0.04 0.06 0.04 0.00 -0.06 -0.10
0.04 0.07 0.09 0.08 0.05 0.00 -0.05
0.06 0.09 0.11 0.11 0.09 0.04 -0.01
0.07 0.09 0.12 0.13 0.11 0.08 0.03
0.07 0.09 0.12 0.13 0.13 0.10 0.06
0.07 0.08 0.11 0.13 0.13 0.12 0.09
0.07 0.07 0.10 0.13 0.13 0.13 0.10
0.07 0.07 0.10 0.13 0.13 0.14 0.12
0.09 0.08 0.10 0.13 0.14 0.15 0.14
0.11 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16
0.14 0.12 0.14 0.16 0.16 0.18 0.18
0.17 0.15 0.16 0.18 0.18 0.19 0.20
0.19 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 0.17
0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.16 0.16
0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.12
0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07
-0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.01
-0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05
-0.21 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.11
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.16
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.20
-0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24
-0.35 -0.34 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.27
-0.35 -0.34 -0.33 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30
-0.33 -0.32 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32
-0.30 -0.29 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32
-0.39 -0.39 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39
-0.36 -0.36 -0.36 -0.38 -0.40 -0.39 -0.38
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30
-0.22 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25
-0.18 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15
-0.15 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.18 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20
-0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.23 -0.19
-0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17
-0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.21 -0.14
-0.33 -0.33 -0.32 -0.28 -0.25 -0.19 -0.12
-0.32 -0.33 -0.32 -0.27 -0.24 -0.17 -0.10
-0.31 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.16 -0.09
-0.29 -0.30 -0.29 -0.25 -0.21 -0.14 -0.07
-0.28 -0.30 -0.29 -0.25 -0.21 -0.13 -0.07
-0.27 -0.29 -0.29 -0.25 -0.21 -0.14 -0.07
-0.26 -0.29 -0.29 -0.26 -0.22 -0.15 -0.09
-0.27 -0.30 -0.31 -0.28 -0.24 -0.17 -0.12
-0.28 -0.32 -0.34 -0.32 -0.28 -0.21 -0.15
-0.29 -0.34 -0.36 -0.35 -0.32 -0.25 -0.19
-0.29 -0.34 -0.38 -0.38 -0.35 -0.28 -0.23
-0.29 -0.34 -0.38 -0.40 -0.37 -0.31 -0.26
-0.28 -0.32 -0.38 -0.41 -0.39 -0.34 -0.30
-0.26 -0.30 -0.36 -0.40 -0.40 -0.37 -0.34
-0.23 -0.27 -0.33 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37
-0.20 -0.23 -0.28 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.18 -0.19 -0.24 -0.31 -0.35 -0.38 -0.38
-0.16 -0.17 -0.21 -0.28 -0.33 -0.37 -0.38
-0.16 -0.15 -0.18 -0.26 -0.32 -0.36 -0.38
-0.15 -0.13 -0.16 -0.23 -0.29 -0.35 -0.37
-0.13 -0.11 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.35
-0.11 -0.08 -0.08 -0.14 -0.21 -0.29 -0.32
-0.08 -0.04 -0.04 -0.09 -0.17 -0.24 -0.29
-0.04 -0.01 0.01 -0.04 -0.11 -0.19 -0.25
-0.01 0.03 0.05 0.01 -0.05 -0.13 -0.20
0.02 0.06 0.09 0.06 0.00 -0.07 -0.15
0.05 0.09 0.12 0.10 0.05 -0.02 -0.10
0.08 0.11 0.15 0.14 0.10 0.03 -0.05
0.10 0.13 0.17 0.17 0.13 0.08 0.00
0.12 0.14 0.18 0.19 0.16 0.11 0.04
0.13 0.15 0.19 0.20 0.18 0.14 0.08
0.15 0.16 0.19 0.21 0.19 0.16 0.10
0.16 0.17 0.20 0.22 0.21 0.18 0.13
0.18 0.18 0.21 0.23 0.22 0.21 0.16
0.20 0.20 0.23 0.25 0.24 0.23 0.20
0.23 0.22 0.24 0.26 0.26 0.25 0.23
0.24 0.24 0.26 0.28 0.27 0.27 0.25
0.24 0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26
0.22 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24
0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.21 0.20
0.13 0.14 0.14 0.15 0.17 0.16 0.16
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06
-0.12 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.01
-0.21 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08
-0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.15
-0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.20
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.30 -0.24
-0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.33 -0.27
-0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.36 -0.31
-0.44 -0.42 -0.41 -0.42 -0.42 -0.39 -0.34
-0.43 -0.42 -0.41 -0.43 -0.43 -0.41 -0.37
-0.42 -0.41 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.39
-0.42 -0.41 -0.40 -0.41 -0.42 -0.39 -0.38
-0.40 -0.39 -0.37 -0.38 -0.39 -0.37 -0.36
-0.38 -0.37 -0.35 -0.35 -0.36 -0.34 -0.33
-0.36 -0.35 -0.32 -0.32 -0.33 -0.30 -0.30
-0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.27
-0.32 -0.32 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26 -0.25
-0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24
-0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.24 -0.23
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22
-0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.25 -0.22
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.26 -0.23
-0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23
-0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23
-0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.28 -0.23
-0.43 -0.42 -0.40 -0.36 -0.34 -0.28 -0.23
-0.45 -0.44 -0.41 -0.37 -0.34 -0.28 -0.22
-0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.35 -0.28 -0.21
-0.47 -0.46 -0.43 -0.38 -0.35 -0.27 -0.20
-0.47 -0.46 -0.43 -0.38 -0.35 -0.27 -0.20
-0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.27 -0.20
-0.45 -0.44 -0.41 -0.37 -0.34 -0.26 -0.20
-0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.26 -0.20
-0.43 -0.42 -0.39 -0.37 -0.33 -0.26 -0.21
-0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.27 -0.22
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.29 -0.24
-0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.32 -0.27
-0.46 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.35 -0.30
-0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.39 -0.34
-0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.49 -0.43 -0.38
-0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.52 -0.47 -0.42
-0.50 -0.51 -0.52 -0.55 -0.55 -0.51 -0.46
-0.48 -0.49 -0.50 -0.54 -0.55 -0.53 -0.49
-0.44 -0.44 -0.46 -0.51 -0.53 -0.53 -0.51
-0.40 -0.39 -0.41 -0.46 -0.50 -0.52 -0.51
-0.34 -0.33 -0.34 -0.41 -0.46 -0.49 -0.50
-0.29 -0.27 -0.28 -0.35 -0.41 -0.45 -0.48
-0.25 -0.22 -0.23 -0.29 -0.36 -0.41 -0.45
-0.21 -0.18 -0.18 -0.24 -0.31 -0.37 -0.41
-0.17 -0.14 -0.13 -0.19 -0.26 -0.33 -0.38
-0.14 -0.10 -0.09 -0.14 -0.21 -0.28 -0.34
-0.10 -0.07 -0.05 -0.09 -0.16 -0.23 -0.30
-0.07 -0.03 -0.01 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25
-0.04 0.00 0.03 0.01 -0.05 -0.13 -0.20
0.00 0.03 0.07 0.05 -0.01 -0.08 -0.16
0.03 0.06 0.10 0.08 0.03 -0.03 -0.11
0.05 0.08 0.12 0.11 0.07 0.01 -0.07
0.08 0.10 0.14 0.14 0.10 0.05 -0.03
0.10 0.12 0.16 0.17 0.13 0.08 0.01
0.12 0.14 0.18 0.19 0.16 0.12 0.05
0.14 0.15 0.19 0.20 0.18 0.15 0.08
0.15 0.16 0.20 0.22 0.20 0.17 0.11
0.17 0.17 0.21 0.23 0.22 0.20 0.15
0.18 0.18 0.22 0.24 0.23 0.22 0.18
0.19 0.19 0.22 0.24 0.24 0.24 0.21
0.18 0.18 0.21 0.24 0.24 0.24 0.23
0.16 0.16 0.19 0.21 0.22 0.24 0.23
0.11 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.22
0.05 0.06 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19
-0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.13 0.15
-0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.07 0.11
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.05
-0.22 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.02
-0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.15 -0.09
-0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.21 -0.15
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.32 -0.27 -0.20
-0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.31 -0.25
-0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.34 -0.29
-0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.37 -0.32
-0.47 -0.45 -0.43 -0.43 -0.43 -0.39 -0.35
-0.46 -0.44 -0.42 -0.43 -0.43 -0.40 -0.37
-0.44 -0.43 -0.41 -0.42 -0.43 -0.40 -0.38
-0.41 -0.39 -0.36 -0.35 -0.34 -0.31 -0.29
-0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.32 -0.28 -0.26
-0.38 -0.37 -0.33 -0.31 -0.30 -0.26 -0.24
-0.37 -0.36 -0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.22
-0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.23 -0.21
-0.37 -0.35 -0.31 -0.29 -0.27 -0.22 -0.20
-0.37 -0.35 -0.31 -0.28 -0.27 -0.22 -0.19
-0.37 -0.35 -0.31 -0.28 -0.27 -0.22 -0.19
-0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.22 -0.19
-0.37 -0.36 -0.32 -0.29 -0.27 -0.23 -0.19
-0.38 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.23 -0.19
-0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.24 -0.20
-0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.25 -0.20
-0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.25 -0.21
-0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.32 -0.26 -0.21
-0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.26 -0.21
-0.44 -0.43 -0.39 -0.36 -0.34 -0.27 -0.22
-0.45 -0.44 -0.40 -0.37 -0.34 -0.28 -0.23
-0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.29 -0.24
-0.46 -0.44 -0.40 -0.38 -0.35 -0.29 -0.24
-0.46 -0.43 -0.40 -0.38 -0.35 -0.30 -0.25
-0.45 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.30 -0.26
-0.45 -0.42 -0.38 -0.37 -0.35 -0.30 -0.26
-0.45 -0.42 -0.39 -0.37 -0.36 -0.31 -0.27
-0.46 -0.43 -0.39 -0.39 -0.37 -0.32 -0.28
-0.47 -0.44 -0.41 -0.40 -0.39 -0.34 -0.30
-0.48 -0.46 -0.42 -0.42 -0.41 -0.36 -0.31
-0.49 -0.47 -0.43 -0.43 -0.42 -0.38 -0.33
-0.49 -0.47 -0.44 -0.44 -0.44 -0.39 -0.35
-0.49 -0.47 -0.45 -0.45 -0.45 -0.41 -0.38
-0.50 -0.47 -0.45 -0.46 -0.47 -0.43 -0.40
-0.49 -0.47 -0.45 -0.46 -0.47 -0.45 -0.42
-0.49 -0.46 -0.44 -0.46 -0.48 -0.46 -0.43
-0.47 -0.44 -0.42 -0.45 -0.47 -0.46 -0.44
-0.44 -0.41 -0.39 -0.42 -0.45 -0.45 -0.45
-0.41 -0.37 -0.35 -0.39 -0.42 -0.43 -0.44
-0.36 -0.33 -0.31 -0.34 -0.38 -0.41 -0.42
-0.32 -0.28 -0.26 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40
-0.27 -0.23 -0.21 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36
-0.23 -0.19 -0.16 -0.19 -0.24 -0.28 -0.33
-0.19 -0.15 -0.12 -0.15 -0.19 -0.24 -0.29
-0.15 -0.12 -0.08 -0.10 -0.15 -0.20 -0.26
-0.12 -0.08 -0.04 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22
-0.09 -0.05 -0.01 -0.02 -0.07 -0.12 -0.19
-0.06 -0.02 0.02 0.01 -0.03 -0.08 -0.15
-0.03 0.00 0.04 0.04 0.00 -0.05 -0.12
-0.01 0.02 0.07 0.06 0.03 -0.02 -0.09
0.02 0.05 0.09 0.09 0.06 0.01 -0.05
0.04 0.07 0.11 0.11 0.08 0.05 -0.02
0.06 0.08 0.12 0.13 0.11 0.08 0.02
0.08 0.09 0.14 0.15 0.13 0.10 0.05
0.09 0.10 0.14 0.16 0.15 0.13 0.08
0.09 0.10 0.14 0.16 0.16 0.15 0.11
0.09 0.10 0.14 0.16 0.16 0.16 0.14
0.08 0.09 0.13 0.16 0.16 0.17 0.15
0.06 0.06 0.10 0.14 0.15 0.17 0.17
0.02 0.03 0.07 0.10 0.12 0.16 0.17
-0.03 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.14 0.17
-0.09 -0.08 -0.05 0.00 0.04 0.10 0.15
-0.15 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02 0.05 0.11
-0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 0.00 0.07
-0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.05 0.01
-0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.11 -0.04
-0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23 -0.16 -0.09
-0.38 -0.37 -0.34 -0.32 -0.28 -0.21 -0.14
-0.41 -0.40 -0.37 -0.35 -0.32 -0.25 -0.18
-0.43 -0.42 -0.39 -0.38 -0.35 -0.29 -0.22
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.32 -0.26
-0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.34 -0.29
-0.45 -0.43 -0.40 -0.40 -0.39 -0.35 -0.31
-0.44 -0.42 -0.39 -0.38 -0.38 -0.34 -0.32
-0.43 -0.41 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.31
-0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.25 -0.21 -0.19
-0.36 -0.34 -0.29 -0.26 -0.24 -0.20 -0.17
-0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.23 -0.19 -0.16
-0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15
-0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15
-0.35 -0.33 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14
-0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14
-0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14
-0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.24 -0.19 -0.14
-0.37 -0.35 -0.31 -0.27 -0.25 -0.20 -0.15
-0.38 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26 -0.21 -0.17
-0.39 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.23 -0.19
-0.41 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.24 -0.20
-0.42 -0.40 -0.36 -0.33 -0.30 -0.25 -0.21
-0.43 -0.40 -0.36 -0.33 -0.31 -0.25 -0.21
-0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.26 -0.21
-0.43 -0.40 -0.36 -0.34 -0.31 -0.26 -0.22
-0.42 -0.40 -0.36 -0.34 -0.32 -0.27 -0.23
-0.42 -0.39 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.24
-0.41 -0.38 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.26
-0.41 -0.37 -0.33 -0.33 -0.32 -0.28 -0.27
-0.40 -0.36 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.28
-0.39 -0.35 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27
-0.39 -0.34 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.27
-0.39 -0.34 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.27
-0.39 -0.35 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.27
-0.40 -0.36 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.29
-0.42 -0.38 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30
-0.43 -0.39 -0.35 -0.35 -0.36 -0.34 -0.31
-0.43 -0.40 -0.36 -0.36 -0.37 -0.34 -0.31
-0.43 -0.40 -0.36 -0.37 -0.37 -0.34 -0.31
-0.43 -0.40 -0.36 -0.36 -0.37 -0.33 -0.30
-0.42 -0.39 -0.36 -0.36 -0.36 -0.33 -0.30
-0.42 -0.39 -0.35 -0.35 -0.35 -0.32 -0.30
-0.41 -0.37 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30
-0.39 -0.36 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31 -0.30
-0.37 -0.34 -0.30 -0.30 -0.31 -0.30 -0.30
-0.35 -0.31 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.32 -0.28 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.29 -0.26 -0.21 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.26 -0.23 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23
-0.23 -0.20 -0.15 -0.15 -0.17 -0.18 -0.21
-0.20 -0.17 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19
-0.17 -0.14 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.17
-0.14 -0.11 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.14
-0.12 -0.09 -0.04 -0.03 -0.06 -0.07 -0.12
-0.09 -0.06 -0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09
-0.07 -0.04 0.00 0.01 -0.01 -0.02 -0.07
-0.05 -0.03 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.04
-0.04 -0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 -0.01
-0.03 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.02
-0.03 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.06 0.04
-0.04 -0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.06
-0.04 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.09 0.08
-0.06 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.09 0.10
-0.08 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.11
-0.11 -0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.11
-0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.06 0.11
-0.20 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 0.03 0.09
-0.25 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.02 0.05
-0.29 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15 -0.06 0.01
-0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.11 -0.04
-0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.16 -0.08
-0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.19 -0.13
-0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.30 -0.23 -0.16
-0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.25 -0.19
-0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.27 -0.22
-0.44 -0.41 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.24
-0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33 -0.28 -0.25
-0.42 -0.39 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27 -0.25
-0.40 -0.37 -0.33 -0.31 -0.29 -0.25 -0.23
-0.38 -0.36 -0.31 -0.28 -0.27 -0.23 -0.21
-0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14
-0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13
-0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11
-0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10
-0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09
-0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.08
-0.28 -0.25 -0.22 -0.17 -0.14 -0.12 -0.08
-0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08
-0.30 -0.27 -0.24 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09
-0.32 -0.29 -0.26 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11
-0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13
-0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15
-0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.24 -0.20 -0.16
-0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16
-0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.24 -0.20 -0.16
-0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15
-0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.34 -0.31 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.34 -0.31 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18
-0.35 -0.31 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.35 -0.31 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.35 -0.30 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.33 -0.29 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23
-0.31 -0.27 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23
-0.29 -0.25 -0.20 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21
-0.28 -0.24 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20
-0.29 -0.25 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
-0.31 -0.27 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.34 -0.30 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.37 -0.34 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22
-0.39 -0.36 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22
-0.40 -0.37 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.22
-0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.29 -0.25 -0.21
-0.39 -0.36 -0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.20
-0.38 -0.36 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20
-0.37 -0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.23 -0.21
-0.36 -0.33 -0.29 -0.27 -0.26 -0.23 -0.21
-0.35 -0.32 -0.28 -0.26 -0.25 -0.22 -0.21
-0.33 -0.30 -0.26 -0.24 -0.24 -0.21 -0.20
-0.31 -0.29 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.20
-0.30 -0.27 -0.22 -0.21 -0.21 -0.19 -0.19
-0.28 -0.25 -0.20 -0.19 -0.19 -0.17 -0.17
-0.26 -0.23 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15 -0.16
-0.24 -0.21 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14
-0.21 -0.19 -0.14 -0.12 -0.12 -0.11 -0.13
-0.19 -0.17 -0.12 -0.10 -0.10 -0.09 -0.11
-0.18 -0.15 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.10
-0.16 -0.14 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.09
-0.16 -0.13 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.07
-0.15 -0.13 -0.08 -0.06 -0.06 -0.04 -0.06
-0.16 -0.13 -0.09 -0.07 -0.06 -0.03 -0.04
-0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.03 -0.03
-0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.02 -0.02
-0.19 -0.17 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 -0.01
-0.21 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07 -0.02 0.00
-0.23 -0.21 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.01
-0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.04 0.01
-0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.06 0.00
-0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.16 -0.08 -0.02
-0.33 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.12 -0.05
-0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.15 -0.08
-0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.18 -0.12
-0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.21 -0.15
-0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.24 -0.18
-0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.25 -0.20
-0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.32 -0.26 -0.21
-0.42 -0.40 -0.36 -0.33 -0.31 -0.26 -0.22
-0.41 -0.38 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22
-0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.27 -0.23 -0.21
-0.37 -0.34 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19
-0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.18
-0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
MSLP25.185 MSLP25.190 MSLP25.195 MSLP25.200 MSLP25.205 MSLP25.210 MSLP25.215
0.31 0.29 0.27 0.24 0.22 0.22 0.21
0.28 0.27 0.26 0.23 0.20 0.19 0.18
0.30 0.29 0.27 0.24 0.22 0.21 0.20
0.37 0.34 0.32 0.28 0.24 0.21 0.18
0.33 0.32 0.31 0.28 0.25 0.21 0.18
-0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10
0.16 0.14 0.15 0.15 0.11 0.07 0.05
0.32 0.32 0.32 0.30 0.28 0.25 0.22
0.22 0.22 0.21 0.21 0.24 0.28 0.30
0.20 0.23 0.25 0.27 0.30 0.33 0.33
0.20 0.20 0.16 0.13 0.16 0.20 0.20
-0.07 0.00 0.07 0.13 0.19 0.24 0.26
0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.00
0.46 0.41 0.35 0.28 0.21 0.15 0.10
0.05 -0.01 -0.04 -0.06 -0.12 -0.18 -0.21
-0.14 -0.17 -0.15 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25
0.48 0.47 0.43 0.37 0.31 0.27 0.23
-0.05 0.04 0.15 0.22 0.30 0.36 0.38
0.11 0.16 0.23 0.28 0.31 0.34 0.34
0.24 0.14 0.04 -0.07 -0.19 -0.32 -0.42
0.17 0.06 -0.08 -0.19 -0.31 -0.42 -0.51
0.08 0.15 0.27 0.35 0.41 0.46 0.49
-0.25 -0.19 -0.07 0.03 0.10 0.18 0.27
0.46 0.45 0.45 0.41 0.34 0.24 0.16
0.38 0.34 0.31 0.26 0.17 0.06 -0.04
0.10 0.02 -0.03 -0.06 -0.12 -0.18 -0.22
0.12 0.03 -0.03 -0.08 -0.15 -0.22 -0.28
0.16 0.06 -0.02 -0.09 -0.17 -0.26 -0.32
0.21 0.11 0.00 -0.08 -0.18 -0.28 -0.35
0.26 0.14 0.02 -0.09 -0.19 -0.30 -0.38
0.34 0.22 0.10 -0.01 -0.13 -0.24 -0.32
0.41 0.30 0.19 0.08 -0.04 -0.16 -0.24
0.44 0.32 0.18 0.04 -0.08 -0.20 -0.28
0.45 0.33 0.16 0.01 -0.12 -0.24 -0.31
0.46 0.34 0.18 0.04 -0.10 -0.22 -0.30
0.44 0.32 0.18 0.05 -0.08 -0.21 -0.30
0.43 0.33 0.22 0.12 0.00 -0.13 -0.22
0.44 0.35 0.26 0.17 0.06 -0.07 -0.16
0.44 0.35 0.26 0.18 0.07 -0.06 -0.15
0.51 0.40 0.30 0.21 0.10 -0.03 -0.12
0.63 0.51 0.39 0.28 0.16 0.04 -0.05
0.75 0.61 0.48 0.35 0.23 0.11 0.04
0.87 0.75 0.60 0.45 0.33 0.23 0.16
0.97 0.87 0.72 0.56 0.43 0.34 0.27
1.00 0.96 0.84 0.68 0.54 0.43 0.35
0.96 1.00 0.95 0.81 0.69 0.57 0.47
0.84 0.95 1.00 0.95 0.86 0.74 0.63
0.68 0.81 0.95 1.00 0.96 0.87 0.77
0.54 0.69 0.86 0.96 1.00 0.96 0.88
0.43 0.57 0.74 0.87 0.96 1.00 0.97
0.35 0.47 0.63 0.77 0.88 0.97 1.00
0.30 0.41 0.56 0.68 0.79 0.89 0.97
0.29 0.39 0.52 0.62 0.71 0.81 0.90
0.28 0.39 0.50 0.58 0.65 0.73 0.83
0.28 0.39 0.50 0.56 0.62 0.69 0.77
0.28 0.39 0.50 0.55 0.60 0.66 0.73
0.27 0.38 0.48 0.53 0.58 0.63 0.70
0.23 0.34 0.44 0.48 0.53 0.59 0.64
0.16 0.27 0.37 0.42 0.47 0.54 0.60
0.09 0.20 0.29 0.35 0.42 0.50 0.56
0.04 0.14 0.24 0.31 0.39 0.48 0.54
0.00 0.10 0.21 0.29 0.38 0.47 0.54
0.08 0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.11
0.09 0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16
0.13 0.05 -0.02 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20
0.20 0.11 0.01 -0.06 -0.12 -0.20 -0.25
0.25 0.14 0.02 -0.07 -0.16 -0.24 -0.30
0.31 0.19 0.07 -0.02 -0.12 -0.22 -0.28
0.38 0.27 0.17 0.07 -0.03 -0.14 -0.22
0.42 0.31 0.18 0.06 -0.05 -0.16 -0.23
0.45 0.33 0.18 0.04 -0.08 -0.19 -0.27
0.47 0.35 0.19 0.05 -0.07 -0.18 -0.25
0.47 0.36 0.22 0.09 -0.03 -0.14 -0.21
0.48 0.38 0.28 0.17 0.06 -0.06 -0.13
0.48 0.39 0.31 0.23 0.13 0.02 -0.06
0.50 0.41 0.33 0.25 0.15 0.04 -0.03
0.56 0.47 0.38 0.29 0.18 0.08 0.00
0.68 0.56 0.44 0.33 0.22 0.12 0.06
0.78 0.66 0.52 0.39 0.27 0.18 0.12
0.86 0.75 0.62 0.48 0.37 0.28 0.23
0.91 0.83 0.71 0.57 0.46 0.39 0.34
0.91 0.89 0.79 0.65 0.55 0.48 0.42
0.87 0.91 0.86 0.76 0.67 0.59 0.53
0.78 0.87 0.90 0.86 0.79 0.72 0.64
0.67 0.80 0.89 0.91 0.88 0.82 0.74
0.58 0.71 0.84 0.90 0.92 0.89 0.82
0.51 0.63 0.77 0.85 0.91 0.93 0.89
0.44 0.56 0.68 0.78 0.87 0.93 0.94
0.40 0.50 0.63 0.72 0.81 0.89 0.94
0.37 0.47 0.59 0.67 0.75 0.83 0.90
0.34 0.45 0.56 0.63 0.69 0.77 0.84
0.32 0.43 0.53 0.59 0.64 0.70 0.78
0.30 0.41 0.50 0.55 0.59 0.65 0.72
0.28 0.39 0.48 0.52 0.56 0.62 0.68
0.24 0.36 0.44 0.48 0.52 0.58 0.63
0.18 0.29 0.38 0.43 0.48 0.54 0.58
0.12 0.23 0.32 0.37 0.44 0.51 0.55
0.07 0.18 0.28 0.35 0.42 0.50 0.54
0.02 0.13 0.24 0.32 0.41 0.50 0.55
0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09
0.08 0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
0.13 0.06 -0.03 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
0.20 0.11 0.00 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24
0.28 0.18 0.05 -0.05 -0.14 -0.21 -0.27
0.37 0.27 0.14 0.03 -0.08 -0.17 -0.23
0.43 0.33 0.19 0.07 -0.04 -0.14 -0.21
0.46 0.35 0.21 0.07 -0.04 -0.14 -0.21
0.47 0.37 0.22 0.09 -0.03 -0.13 -0.19
0.48 0.38 0.24 0.12 0.01 -0.10 -0.16
0.48 0.39 0.28 0.17 0.07 -0.03 -0.10
0.47 0.40 0.30 0.21 0.12 0.04 -0.02
0.49 0.42 0.34 0.25 0.17 0.08 0.02
0.56 0.48 0.40 0.31 0.22 0.14 0.09
0.65 0.56 0.46 0.36 0.27 0.20 0.15
0.71 0.62 0.51 0.40 0.31 0.25 0.21
0.72 0.66 0.56 0.45 0.37 0.33 0.29
0.72 0.69 0.61 0.51 0.44 0.40 0.37
0.71 0.71 0.65 0.56 0.51 0.47 0.43
0.67 0.71 0.69 0.63 0.58 0.55 0.51
0.61 0.69 0.71 0.68 0.65 0.63 0.59
0.56 0.66 0.72 0.73 0.72 0.70 0.66
0.51 0.62 0.71 0.75 0.77 0.76 0.72
0.46 0.57 0.67 0.73 0.78 0.80 0.78
0.42 0.52 0.62 0.69 0.75 0.80 0.81
0.38 0.47 0.57 0.64 0.71 0.77 0.81
0.33 0.42 0.52 0.59 0.65 0.73 0.79
0.29 0.39 0.48 0.54 0.60 0.67 0.74
0.27 0.37 0.45 0.50 0.55 0.61 0.68
0.25 0.34 0.42 0.46 0.50 0.56 0.63
0.23 0.33 0.40 0.43 0.47 0.52 0.59
0.21 0.31 0.38 0.40 0.44 0.50 0.55
0.18 0.28 0.34 0.37 0.42 0.48 0.52
0.13 0.23 0.30 0.34 0.40 0.46 0.49
0.08 0.17 0.26 0.31 0.39 0.46 0.48
0.03 0.12 0.22 0.29 0.37 0.45 0.49
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.04
0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
0.05 0.01 -0.05 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
0.10 0.05 -0.03 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.15 0.09 0.00 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16
0.21 0.14 0.03 -0.07 -0.13 -0.16 -0.18
0.28 0.20 0.08 -0.03 -0.10 -0.15 -0.18
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-0.37 -0.33 -0.24 -0.15 -0.07 0.01 0.08
-0.33 -0.30 -0.22 -0.13 -0.06 0.01 0.07
-0.29 -0.26 -0.19 -0.11 -0.06 0.00 0.05
-0.25 -0.23 -0.17 -0.10 -0.05 -0.01 0.03
-0.22 -0.20 -0.15 -0.08 -0.05 -0.02 0.02
-0.20 -0.18 -0.13 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
-0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.04 -0.01 0.01
-0.16 -0.13 -0.08 -0.04 -0.03 -0.01 0.02
-0.15 -0.11 -0.07 -0.03 -0.02 0.00 0.01
-0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
-0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.02 0.00
-0.16 -0.13 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.04
-0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
-0.18 -0.16 -0.17 -0.18 -0.16 -0.10 -0.07
-0.16 -0.15 -0.17 -0.19 -0.17 -0.11 -0.08
-0.14 -0.13 -0.16 -0.19 -0.17 -0.11 -0.08
-0.11 -0.11 -0.14 -0.18 -0.16 -0.10 -0.07
-0.09 -0.09 -0.12 -0.16 -0.15 -0.09 -0.07
-0.08 -0.08 -0.11 -0.15 -0.14 -0.09 -0.06
-0.06 -0.07 -0.10 -0.14 -0.13 -0.08 -0.05
-0.05 -0.06 -0.09 -0.13 -0.12 -0.08 -0.05
-0.05 -0.05 -0.08 -0.11 -0.11 -0.07 -0.04
-0.05 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.06 -0.03
-0.07 -0.06 -0.08 -0.10 -0.09 -0.04 -0.02
-0.09 -0.07 -0.09 -0.10 -0.08 -0.04 -0.01
-0.12 -0.10 -0.11 -0.11 -0.08 -0.03 0.00
-0.16 -0.13 -0.13 -0.12 -0.08 -0.03 0.01
-0.19 -0.15 -0.14 -0.13 -0.09 -0.02 0.02
-0.22 -0.18 -0.16 -0.14 -0.09 -0.02 0.02
-0.26 -0.21 -0.18 -0.15 -0.10 -0.03 0.02
-0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.04 0.00
-0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.05 -0.01
-0.35 -0.30 -0.25 -0.19 -0.14 -0.08 -0.04
-0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11 -0.08
-0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.13
-0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.24 -0.20 -0.18
-0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.23
-0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29
-0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34
-0.34 -0.38 -0.42 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40
-0.31 -0.37 -0.43 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.27 -0.34 -0.42 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48
-0.23 -0.31 -0.40 -0.45 -0.48 -0.49 -0.49
-0.18 -0.27 -0.37 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50
-0.13 -0.23 -0.33 -0.41 -0.45 -0.48 -0.50
-0.08 -0.18 -0.29 -0.38 -0.43 -0.46 -0.49
-0.04 -0.13 -0.25 -0.34 -0.40 -0.44 -0.47
0.00 -0.09 -0.21 -0.31 -0.36 -0.41 -0.45
0.04 -0.05 -0.17 -0.27 -0.33 -0.37 -0.42
0.07 0.00 -0.13 -0.23 -0.28 -0.34 -0.39
0.11 0.04 -0.08 -0.17 -0.23 -0.29 -0.35
0.16 0.09 -0.02 -0.11 -0.17 -0.23 -0.30
0.20 0.14 0.03 -0.05 -0.10 -0.17 -0.24
0.23 0.18 0.09 0.02 -0.03 -0.09 -0.17
0.24 0.19 0.13 0.08 0.04 -0.02 -0.09
0.22 0.18 0.14 0.12 0.09 0.03 -0.03
0.19 0.16 0.15 0.15 0.12 0.07 0.02
0.16 0.15 0.15 0.16 0.14 0.09 0.06
0.13 0.12 0.14 0.16 0.14 0.11 0.09
0.08 0.09 0.11 0.14 0.13 0.11 0.11
0.02 0.03 0.06 0.09 0.10 0.10 0.12
-0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.05 0.08 0.11
-0.11 -0.09 -0.07 -0.03 0.00 0.05 0.10
-0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.03 0.10
-0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 0.03 0.10
-0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.03 0.10
-0.27 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05 0.03 0.11
-0.31 -0.27 -0.19 -0.12 -0.05 0.03 0.11
-0.34 -0.30 -0.22 -0.13 -0.06 0.03 0.11
-0.37 -0.33 -0.24 -0.15 -0.07 0.02 0.10
-0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.07 0.00
-0.36 -0.33 -0.29 -0.23 -0.16 -0.08 -0.01
-0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.08 -0.02
-0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.08 -0.03
-0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03
-0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04
-0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.05
-0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.08 -0.06
-0.22 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.07
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.08
-0.20 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.11 -0.09
-0.21 -0.19 -0.20 -0.21 -0.18 -0.13 -0.11
-0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.20 -0.14 -0.12
-0.22 -0.20 -0.23 -0.25 -0.22 -0.16 -0.13
-0.21 -0.20 -0.24 -0.26 -0.23 -0.16 -0.13
-0.20 -0.20 -0.24 -0.27 -0.24 -0.17 -0.13
-0.19 -0.19 -0.23 -0.27 -0.24 -0.17 -0.13
-0.18 -0.18 -0.23 -0.27 -0.24 -0.16 -0.13
-0.18 -0.17 -0.22 -0.26 -0.23 -0.15 -0.11
-0.17 -0.17 -0.20 -0.24 -0.21 -0.13 -0.09
-0.17 -0.16 -0.19 -0.22 -0.19 -0.11 -0.06
-0.17 -0.16 -0.18 -0.20 -0.17 -0.09 -0.05
-0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.16 -0.09 -0.05
-0.19 -0.17 -0.18 -0.19 -0.16 -0.09 -0.05
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.16 -0.09 -0.05
-0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.16 -0.09 -0.05
-0.24 -0.22 -0.22 -0.21 -0.16 -0.09 -0.05
-0.27 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.10 -0.05
-0.30 -0.27 -0.26 -0.24 -0.18 -0.10 -0.06
-0.34 -0.30 -0.29 -0.27 -0.20 -0.12 -0.07
-0.38 -0.34 -0.32 -0.30 -0.23 -0.14 -0.09
-0.42 -0.37 -0.36 -0.33 -0.26 -0.17 -0.11
-0.45 -0.41 -0.39 -0.36 -0.29 -0.20 -0.14
-0.48 -0.44 -0.42 -0.39 -0.31 -0.23 -0.18
-0.49 -0.46 -0.44 -0.41 -0.34 -0.26 -0.21
-0.49 -0.46 -0.45 -0.42 -0.36 -0.30 -0.25
-0.47 -0.46 -0.46 -0.43 -0.38 -0.33 -0.30
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.41 -0.36 -0.34
-0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.43 -0.40 -0.38
-0.41 -0.44 -0.47 -0.48 -0.46 -0.43 -0.42
-0.38 -0.43 -0.47 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45
-0.35 -0.41 -0.47 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49
-0.32 -0.39 -0.47 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51
-0.28 -0.36 -0.45 -0.50 -0.52 -0.52 -0.53
-0.24 -0.33 -0.43 -0.48 -0.51 -0.52 -0.54
-0.20 -0.29 -0.40 -0.46 -0.50 -0.52 -0.53
-0.16 -0.25 -0.37 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53
-0.11 -0.21 -0.33 -0.41 -0.45 -0.49 -0.52
-0.07 -0.17 -0.29 -0.38 -0.43 -0.47 -0.50
-0.03 -0.13 -0.25 -0.34 -0.39 -0.44 -0.48
0.01 -0.08 -0.21 -0.30 -0.36 -0.40 -0.45
0.05 -0.04 -0.16 -0.25 -0.31 -0.37 -0.42
0.09 0.01 -0.12 -0.21 -0.27 -0.33 -0.38
0.13 0.05 -0.07 -0.16 -0.22 -0.28 -0.34
0.16 0.09 -0.02 -0.10 -0.16 -0.23 -0.29
0.19 0.13 0.03 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23
0.21 0.16 0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.17
0.20 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.05 -0.10
0.19 0.16 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.03
0.16 0.14 0.12 0.11 0.08 0.05 0.02
0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07
0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09
0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.07 0.09
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.04 0.07
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.01 0.06
-0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.01 0.05
-0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.02 0.04
-0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.03 0.04
-0.29 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.04 0.04
-0.33 -0.30 -0.25 -0.19 -0.14 -0.05 0.03
-0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.06 0.02
-0.37 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.07 0.01
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.21 -0.13 -0.08
-0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.21 -0.14 -0.09
-0.25 -0.24 -0.25 -0.24 -0.20 -0.14 -0.10
-0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.19 -0.13 -0.10
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.18 -0.13 -0.10
-0.20 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.12 -0.10
-0.19 -0.18 -0.20 -0.20 -0.17 -0.12 -0.10
-0.18 -0.17 -0.20 -0.20 -0.17 -0.12 -0.11
-0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.18 -0.13 -0.12
-0.17 -0.17 -0.20 -0.22 -0.19 -0.14 -0.13
-0.18 -0.17 -0.21 -0.23 -0.21 -0.16 -0.14
-0.19 -0.19 -0.23 -0.25 -0.23 -0.17 -0.15
-0.20 -0.20 -0.24 -0.27 -0.25 -0.18 -0.16
-0.20 -0.20 -0.25 -0.28 -0.25 -0.19 -0.16
-0.20 -0.20 -0.25 -0.28 -0.25 -0.18 -0.15
-0.20 -0.20 -0.25 -0.28 -0.25 -0.18 -0.14
-0.20 -0.20 -0.24 -0.27 -0.24 -0.17 -0.13
-0.21 -0.20 -0.24 -0.27 -0.23 -0.16 -0.12
-0.22 -0.21 -0.24 -0.26 -0.22 -0.14 -0.11
-0.23 -0.21 -0.23 -0.25 -0.20 -0.12 -0.09
-0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.19 -0.11 -0.08
-0.24 -0.22 -0.23 -0.22 -0.18 -0.11 -0.07
-0.25 -0.23 -0.23 -0.22 -0.18 -0.11 -0.08
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.18 -0.11 -0.08
-0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.19 -0.12 -0.08
-0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.19 -0.12 -0.09
-0.30 -0.27 -0.27 -0.25 -0.20 -0.13 -0.09
-0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.21 -0.13 -0.10
-0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.22 -0.14 -0.10
-0.35 -0.32 -0.32 -0.29 -0.23 -0.15 -0.12
-0.37 -0.34 -0.34 -0.31 -0.25 -0.17 -0.13
-0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.27 -0.19 -0.16
-0.41 -0.39 -0.39 -0.37 -0.30 -0.22 -0.18
-0.43 -0.41 -0.42 -0.40 -0.33 -0.26 -0.22
-0.44 -0.43 -0.44 -0.43 -0.37 -0.29 -0.25
-0.45 -0.44 -0.46 -0.45 -0.40 -0.33 -0.29
-0.44 -0.44 -0.47 -0.47 -0.42 -0.37 -0.33
-0.42 -0.44 -0.47 -0.48 -0.44 -0.40 -0.37
-0.39 -0.42 -0.47 -0.48 -0.46 -0.42 -0.40
-0.37 -0.41 -0.46 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43
-0.34 -0.39 -0.46 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45
-0.32 -0.38 -0.45 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.29 -0.36 -0.44 -0.48 -0.49 -0.48 -0.48
-0.26 -0.33 -0.42 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49
-0.23 -0.31 -0.40 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49
-0.19 -0.28 -0.38 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48
-0.16 -0.24 -0.35 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47
-0.13 -0.21 -0.32 -0.38 -0.42 -0.44 -0.46
-0.09 -0.17 -0.28 -0.35 -0.39 -0.42 -0.45
-0.05 -0.13 -0.25 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43
-0.01 -0.09 -0.20 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40
0.02 -0.05 -0.16 -0.24 -0.29 -0.33 -0.37
0.06 -0.01 -0.12 -0.20 -0.25 -0.29 -0.33
0.09 0.02 -0.08 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29
0.12 0.06 -0.04 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25
0.14 0.09 -0.01 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20
0.16 0.11 0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.15
0.16 0.13 0.07 0.01 -0.03 -0.06 -0.09
0.16 0.14 0.09 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.13 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02
0.09 0.09 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06
0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.07
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.04 0.06
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.03 0.01 0.04
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.07 -0.02 0.03
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.10 -0.04 0.01
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.13 -0.06 0.00
-0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.15 -0.07 -0.01
-0.28 -0.26 -0.25 -0.22 -0.18 -0.09 -0.02
-0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.10 -0.03
-0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20 -0.12 -0.05
-0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.21 -0.13 -0.06
-0.19 -0.19 -0.22 -0.23 -0.21 -0.16 -0.12
-0.17 -0.17 -0.20 -0.22 -0.20 -0.15 -0.13
-0.16 -0.16 -0.19 -0.21 -0.19 -0.15 -0.13
-0.15 -0.15 -0.18 -0.20 -0.19 -0.15 -0.13
-0.14 -0.14 -0.17 -0.20 -0.18 -0.14 -0.13
-0.13 -0.13 -0.17 -0.19 -0.18 -0.14 -0.13
-0.13 -0.13 -0.16 -0.19 -0.17 -0.13 -0.12
-0.13 -0.13 -0.16 -0.19 -0.17 -0.13 -0.12
-0.13 -0.13 -0.17 -0.19 -0.17 -0.13 -0.11
-0.14 -0.14 -0.18 -0.20 -0.18 -0.13 -0.11
-0.16 -0.16 -0.19 -0.21 -0.19 -0.14 -0.12
-0.18 -0.18 -0.21 -0.22 -0.20 -0.14 -0.12
-0.19 -0.19 -0.22 -0.23 -0.20 -0.14 -0.11
-0.20 -0.19 -0.22 -0.23 -0.20 -0.14 -0.11
-0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.19 -0.13 -0.10
-0.19 -0.18 -0.20 -0.21 -0.18 -0.11 -0.08
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.16 -0.10 -0.07
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.09 -0.06
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.16 -0.09 -0.06
-0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.10 -0.07
-0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.18 -0.11 -0.08
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.12 -0.10
-0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.11
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.11
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13 -0.11
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.11
-0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.11
-0.29 -0.26 -0.25 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11
-0.30 -0.27 -0.26 -0.23 -0.18 -0.13 -0.11
-0.30 -0.27 -0.26 -0.24 -0.19 -0.13 -0.11
-0.30 -0.27 -0.26 -0.24 -0.19 -0.13 -0.11
-0.29 -0.26 -0.26 -0.25 -0.19 -0.13 -0.11
-0.28 -0.26 -0.27 -0.25 -0.20 -0.14 -0.11
-0.28 -0.27 -0.28 -0.27 -0.22 -0.16 -0.13
-0.29 -0.28 -0.30 -0.29 -0.25 -0.18 -0.16
-0.30 -0.30 -0.32 -0.32 -0.28 -0.22 -0.19
-0.30 -0.31 -0.34 -0.35 -0.31 -0.26 -0.23
-0.30 -0.32 -0.36 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27
-0.29 -0.32 -0.37 -0.39 -0.36 -0.32 -0.30
-0.28 -0.31 -0.37 -0.39 -0.38 -0.34 -0.32
-0.26 -0.31 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34
-0.25 -0.30 -0.36 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35
-0.23 -0.28 -0.36 -0.39 -0.39 -0.37 -0.36
-0.22 -0.27 -0.35 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36
-0.20 -0.25 -0.33 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36
-0.17 -0.23 -0.31 -0.35 -0.36 -0.35 -0.36
-0.15 -0.21 -0.29 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35
-0.12 -0.18 -0.27 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.09 -0.15 -0.24 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.06 -0.12 -0.21 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31
-0.03 -0.09 -0.17 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28
0.00 -0.05 -0.14 -0.20 -0.23 -0.24 -0.26
0.03 -0.02 -0.11 -0.17 -0.20 -0.21 -0.23
0.05 0.01 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.20
0.08 0.04 -0.04 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16
0.10 0.06 -0.01 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13
0.11 0.09 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09
0.12 0.10 0.04 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
0.11 0.09 0.05 0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.08 0.07 0.03 0.00 -0.01 0.01 0.01
0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.02 0.01 0.02
-0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.04 0.00 0.02
-0.06 -0.06 -0.08 -0.09 -0.07 -0.02 0.02
-0.10 -0.10 -0.12 -0.13 -0.10 -0.03 0.00
-0.14 -0.14 -0.16 -0.16 -0.12 -0.05 -0.01
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.15 -0.07 -0.03
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.17 -0.09 -0.04
-0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.19 -0.11 -0.06
-0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.21 -0.13 -0.08
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.22 -0.14 -0.09
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.22 -0.15 -0.11
-0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.22 -0.16 -0.12
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15
-0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.14 -0.14
-0.10 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06 -0.05
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.04
-0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.04
-0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.05 -0.03
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02
-0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.04 -0.01
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.03 0.00
-0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 0.01
-0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.03
-0.14 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.03
-0.15 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 0.01 0.03
-0.17 -0.16 -0.13 -0.08 -0.05 -0.01 0.02
-0.20 -0.19 -0.16 -0.11 -0.08 -0.03 0.00
-0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03
-0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05
-0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.07
-0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08
-0.21 -0.21 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09
-0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09
-0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08
-0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07
-0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.06
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.12 -0.07 -0.06
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.12 -0.07 -0.05
-0.19 -0.17 -0.18 -0.17 -0.13 -0.08 -0.06
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.14 -0.09 -0.07
-0.19 -0.18 -0.19 -0.19 -0.16 -0.11 -0.08
-0.20 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.13 -0.11
-0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.16 -0.13
-0.21 -0.22 -0.25 -0.25 -0.23 -0.18 -0.16
-0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17
-0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.25 -0.21 -0.18
-0.20 -0.22 -0.26 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19
-0.19 -0.22 -0.26 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19
-0.18 -0.21 -0.25 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20
-0.17 -0.20 -0.24 -0.26 -0.24 -0.21 -0.20
-0.16 -0.19 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.20
-0.15 -0.18 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20
-0.13 -0.17 -0.21 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.12 -0.15 -0.20 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.11 -0.14 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18
-0.09 -0.12 -0.17 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17
-0.07 -0.10 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.16
-0.05 -0.08 -0.14 -0.16 -0.17 -0.15 -0.14
-0.03 -0.06 -0.11 -0.14 -0.15 -0.13 -0.13
-0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13 -0.11 -0.11
0.00 -0.01 -0.07 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
0.02 0.00 -0.05 -0.08 -0.09 -0.07 -0.06
0.02 0.01 -0.03 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04
0.02 0.01 -0.03 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03
0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.07 -0.04 -0.02
-0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.04 -0.02
-0.06 -0.07 -0.10 -0.12 -0.10 -0.05 -0.02
-0.10 -0.10 -0.13 -0.14 -0.12 -0.06 -0.02
-0.14 -0.14 -0.16 -0.17 -0.14 -0.07 -0.03
-0.17 -0.17 -0.19 -0.20 -0.16 -0.09 -0.04
-0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.18 -0.10 -0.06
-0.21 -0.21 -0.23 -0.23 -0.19 -0.12 -0.07
-0.22 -0.22 -0.24 -0.24 -0.21 -0.13 -0.09
-0.22 -0.22 -0.24 -0.25 -0.22 -0.15 -0.11
-0.21 -0.21 -0.24 -0.25 -0.22 -0.16 -0.13
-0.20 -0.20 -0.23 -0.24 -0.22 -0.17 -0.14
-0.18 -0.19 -0.22 -0.23 -0.22 -0.18 -0.16
-0.17 -0.17 -0.20 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16
MSLP25.220 MSLP25.225 MSLP25.230 MSLP25.235 MSLP25.240 MSLP25.245 MSLP25.250
0.20 0.19 0.18 0.17 0.18 0.19 0.17
0.18 0.17 0.16 0.15 0.16 0.16 0.13
0.20 0.19 0.17 0.17 0.18 0.19 0.16
0.17 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.05
0.17 0.15 0.14 0.13 0.13 0.11 0.06
-0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.03 -0.04
0.18 0.16 0.15 0.16 0.18 0.16 0.10
0.32 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34
0.33 0.35 0.37 0.37 0.40 0.42 0.42
0.20 0.22 0.23 0.23 0.24 0.26 0.28
0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.36
-0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.00
0.08 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.07
-0.24 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38
-0.27 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.34 -0.35
0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.18 0.13
0.38 0.40 0.42 0.43 0.46 0.48 0.48
0.34 0.34 0.33 0.30 0.28 0.24 0.19
-0.49 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.55
-0.57 -0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57
0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.43
0.33 0.37 0.39 0.40 0.38 0.37 0.34
0.11 0.10 0.10 0.08 0.07 0.03 -0.03
-0.08 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.14 -0.21
-0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.24 -0.27
-0.30 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.30 -0.34
-0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.35 -0.39
-0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.39 -0.43
-0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.40 -0.42 -0.45
-0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.39 -0.42
-0.29 -0.30 -0.28 -0.28 -0.28 -0.32 -0.37
-0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.29 -0.32 -0.35
-0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.28 -0.30 -0.32
-0.33 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.28 -0.31
-0.34 -0.34 -0.32 -0.29 -0.29 -0.31 -0.34
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.28 -0.32
-0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.22 -0.25 -0.30
-0.20 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.31
-0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30
-0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25
-0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.15
0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.01 -0.03
0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.12
0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.23
0.41 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.34
0.56 0.52 0.50 0.50 0.50 0.48 0.44
0.68 0.62 0.58 0.56 0.55 0.53 0.48
0.79 0.71 0.65 0.62 0.60 0.58 0.53
0.89 0.81 0.73 0.69 0.66 0.63 0.59
0.97 0.90 0.83 0.77 0.73 0.70 0.64
1.00 0.97 0.91 0.86 0.81 0.76 0.69
0.97 1.00 0.98 0.93 0.88 0.82 0.73
0.91 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.78
0.86 0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.83
0.81 0.88 0.94 0.98 1.00 0.97 0.89
0.76 0.82 0.88 0.93 0.97 1.00 0.96
0.69 0.73 0.78 0.83 0.89 0.96 1.00
0.62 0.65 0.68 0.72 0.79 0.89 0.97
0.58 0.59 0.61 0.64 0.70 0.80 0.91
0.56 0.56 0.57 0.59 0.64 0.72 0.83
0.56 0.56 0.56 0.57 0.61 0.68 0.76
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23
-0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27
-0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.28 -0.31
-0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36
-0.32 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.33 -0.37
-0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.29 -0.34
-0.27 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.29 -0.33
-0.30 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.29 -0.32
-0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.26 -0.28
-0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26
-0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.23
-0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.13 -0.17 -0.22
-0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.16 -0.20
0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15
0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.04
0.20 0.20 0.20 0.18 0.17 0.14 0.10
0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.23
0.39 0.39 0.40 0.39 0.39 0.38 0.34
0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.44
0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.51
0.67 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.54
0.74 0.67 0.62 0.60 0.59 0.58 0.55
0.82 0.74 0.68 0.65 0.63 0.62 0.59
0.89 0.82 0.75 0.71 0.69 0.67 0.63
0.94 0.89 0.83 0.79 0.76 0.73 0.67
0.94 0.94 0.91 0.87 0.84 0.79 0.72
0.91 0.94 0.95 0.93 0.90 0.84 0.75
0.85 0.91 0.94 0.95 0.94 0.89 0.80
0.79 0.86 0.90 0.94 0.95 0.93 0.86
0.74 0.79 0.85 0.89 0.93 0.95 0.93
0.67 0.71 0.75 0.79 0.85 0.92 0.96
0.60 0.62 0.64 0.68 0.74 0.84 0.93
0.55 0.56 0.57 0.60 0.65 0.76 0.87
0.54 0.53 0.54 0.56 0.60 0.69 0.80
0.55 0.53 0.52 0.54 0.57 0.64 0.72
-0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.15
-0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.21 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.29 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29
-0.26 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.24 -0.27
-0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.25
-0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.24
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.18 -0.20
-0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15
0.06 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.11
0.14 0.14 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.03
0.20 0.22 0.21 0.19 0.16 0.12 0.08
0.29 0.31 0.31 0.29 0.27 0.25 0.20
0.36 0.39 0.39 0.38 0.37 0.35 0.31
0.43 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.40
0.50 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.48
0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.52
0.62 0.60 0.59 0.59 0.59 0.58 0.55
0.68 0.64 0.61 0.60 0.60 0.59 0.56
0.74 0.69 0.65 0.64 0.63 0.63 0.59
0.78 0.74 0.71 0.69 0.68 0.67 0.63
0.81 0.78 0.76 0.74 0.73 0.71 0.67
0.81 0.81 0.80 0.79 0.78 0.75 0.70
0.79 0.81 0.82 0.82 0.82 0.79 0.73
0.74 0.79 0.81 0.83 0.84 0.82 0.76
0.69 0.75 0.79 0.82 0.84 0.84 0.80
0.64 0.69 0.73 0.78 0.82 0.84 0.84
0.58 0.62 0.66 0.71 0.76 0.82 0.85
0.53 0.56 0.58 0.62 0.68 0.76 0.84
0.49 0.50 0.51 0.54 0.60 0.69 0.78
0.48 0.47 0.47 0.49 0.54 0.62 0.71
0.48 0.46 0.45 0.46 0.49 0.56 0.64
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.10
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15
-0.21 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.16
-0.21 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.17 -0.16
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08
0.05 0.05 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.05
0.11 0.11 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00
0.18 0.19 0.19 0.16 0.14 0.12 0.09
0.25 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.18
0.31 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30 0.26
0.34 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 0.31
0.37 0.39 0.40 0.40 0.41 0.40 0.37
0.40 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.42
0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.45
0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.49 0.48
0.51 0.50 0.49 0.49 0.50 0.50 0.49
0.54 0.52 0.50 0.50 0.51 0.51 0.50
0.56 0.54 0.53 0.53 0.54 0.54 0.52
0.57 0.56 0.56 0.57 0.58 0.57 0.55
0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.61 0.59
0.55 0.58 0.60 0.62 0.64 0.64 0.62
0.51 0.55 0.59 0.62 0.65 0.65 0.64
0.47 0.52 0.56 0.60 0.63 0.65 0.65
0.42 0.47 0.51 0.56 0.60 0.65 0.67
0.39 0.43 0.47 0.51 0.57 0.63 0.67
0.37 0.39 0.42 0.46 0.52 0.59 0.66
0.36 0.37 0.38 0.41 0.47 0.55 0.62
0.36 0.36 0.36 0.38 0.43 0.49 0.57
0.37 0.36 0.35 0.36 0.40 0.45 0.51
-0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06
-0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.09
-0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07
-0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02
0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00
0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04
0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.09
0.20 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15
0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.21
0.26 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.25
0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.27
0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.30
0.23 0.25 0.26 0.27 0.30 0.31 0.31
0.23 0.24 0.24 0.26 0.29 0.31 0.31
0.23 0.23 0.23 0.25 0.27 0.30 0.31
0.20 0.20 0.20 0.22 0.24 0.27 0.29
0.18 0.17 0.17 0.19 0.21 0.24 0.25
0.15 0.15 0.15 0.17 0.20 0.22 0.23
0.13 0.14 0.15 0.18 0.20 0.22 0.24
0.12 0.13 0.15 0.19 0.21 0.23 0.25
0.10 0.13 0.16 0.20 0.23 0.25 0.27
0.08 0.12 0.15 0.20 0.23 0.26 0.28
0.06 0.10 0.14 0.19 0.23 0.26 0.29
0.05 0.09 0.13 0.18 0.22 0.27 0.31
0.05 0.08 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32
0.06 0.08 0.10 0.14 0.19 0.25 0.32
0.08 0.09 0.10 0.13 0.18 0.24 0.31
0.11 0.11 0.11 0.13 0.17 0.22 0.29
0.15 0.14 0.13 0.14 0.17 0.21 0.26
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01
-0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.02 0.01
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.03
-0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.05
-0.05 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07
-0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.10
0.01 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.11
0.04 0.07 0.09 0.10 0.09 0.10 0.12
0.07 0.09 0.11 0.12 0.11 0.11 0.13
0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14
0.11 0.13 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16
0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18
0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.19
0.13 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20
0.11 0.11 0.12 0.14 0.17 0.19 0.19
0.06 0.06 0.06 0.09 0.13 0.16 0.18
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-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15
-0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12
0.12 0.11 0.09 0.05 0.02 -0.03 -0.07
0.21 0.20 0.17 0.14 0.10 0.06 0.02
0.29 0.29 0.27 0.24 0.21 0.18 0.14
0.34 0.35 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27
0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.37
0.46 0.47 0.47 0.46 0.47 0.48 0.46
0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.54
0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.63 0.59
0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.66 0.61
0.75 0.73 0.70 0.69 0.69 0.67 0.62
0.79 0.76 0.72 0.71 0.70 0.67 0.62
0.82 0.79 0.76 0.74 0.72 0.69 0.63
0.84 0.82 0.80 0.79 0.77 0.72 0.65
0.84 0.84 0.84 0.84 0.82 0.76 0.68
0.81 0.84 0.86 0.87 0.85 0.80 0.71
0.76 0.81 0.85 0.88 0.87 0.83 0.73
0.70 0.76 0.82 0.86 0.87 0.85 0.77
0.63 0.70 0.76 0.81 0.84 0.85 0.80
0.58 0.63 0.68 0.74 0.79 0.83 0.82
0.53 0.56 0.59 0.64 0.71 0.77 0.81
0.48 0.49 0.51 0.55 0.61 0.69 0.75
0.45 0.44 0.44 0.46 0.52 0.59 0.66
0.43 0.40 0.39 0.40 0.43 0.49 0.55
0.41 0.38 0.35 0.35 0.37 0.40 0.42
0.38 0.35 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29
0.33 0.30 0.27 0.26 0.25 0.21 0.16
0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.11 0.01
0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 0.01 -0.10
0.03 0.05 0.06 0.07 0.05 -0.01 -0.11
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.00 -0.08
-0.05 -0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.06
-0.06 -0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.03
-0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
-0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.08
0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.08
0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 0.03 -0.02
0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.02 -0.04
0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.00 -0.07
0.06 0.05 0.04 0.04 0.02 -0.02 -0.10
0.06 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.04 -0.13
0.06 0.05 0.04 0.04 0.02 -0.04 -0.13
0.07 0.06 0.06 0.05 0.02 -0.03 -0.12
0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 -0.02 -0.10
0.09 0.09 0.09 0.08 0.05 0.00 -0.07
0.10 0.11 0.10 0.09 0.07 0.02 -0.05
0.11 0.12 0.11 0.10 0.08 0.04 -0.03
0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.04 -0.02
0.10 0.10 0.10 0.08 0.07 0.03 -0.02
0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.03
0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.04
0.06 0.04 0.03 0.01 0.01 -0.02 -0.07
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.05 -0.10
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.07 -0.13
-0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.10 -0.15
-0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.18
-0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.12 -0.14 -0.19
-0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.15 -0.19
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20
-0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.18 -0.20
-0.17 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.18 -0.19
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.07
0.10 0.10 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.03
0.17 0.17 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03
0.24 0.24 0.23 0.20 0.17 0.14 0.11
0.31 0.32 0.31 0.29 0.27 0.24 0.21
0.36 0.38 0.38 0.36 0.35 0.34 0.30
0.41 0.42 0.43 0.42 0.42 0.41 0.38
0.44 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.43
0.46 0.48 0.48 0.49 0.50 0.50 0.47
0.49 0.50 0.51 0.51 0.53 0.53 0.50
0.54 0.54 0.53 0.54 0.55 0.55 0.52
0.57 0.56 0.55 0.56 0.57 0.56 0.53
0.60 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.53
0.63 0.60 0.59 0.59 0.59 0.57 0.53
0.64 0.63 0.62 0.63 0.62 0.60 0.55
0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.64 0.57
0.62 0.65 0.67 0.69 0.70 0.67 0.60
0.58 0.62 0.66 0.69 0.71 0.69 0.62
0.52 0.58 0.63 0.67 0.69 0.69 0.64
0.46 0.52 0.57 0.62 0.66 0.68 0.66
0.41 0.46 0.50 0.55 0.61 0.65 0.66
0.37 0.40 0.44 0.48 0.54 0.61 0.65
0.35 0.36 0.38 0.42 0.47 0.54 0.60
0.34 0.33 0.33 0.36 0.41 0.47 0.53
0.34 0.31 0.30 0.31 0.35 0.40 0.45
0.34 0.31 0.29 0.28 0.31 0.33 0.35
0.34 0.31 0.28 0.27 0.28 0.27 0.26
0.34 0.31 0.29 0.27 0.26 0.23 0.17
0.29 0.28 0.27 0.26 0.24 0.18 0.10
0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.12 0.01
0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.07 -0.02
0.08 0.10 0.13 0.13 0.12 0.08 -0.01
0.06 0.10 0.12 0.13 0.12 0.09 0.03
0.06 0.09 0.12 0.13 0.13 0.11 0.08
0.06 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.10
0.05 0.08 0.10 0.11 0.10 0.11 0.11
0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11
0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10
0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08
0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06
0.09 0.07 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04
0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02
0.08 0.07 0.05 0.04 0.05 0.03 0.00
0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.08 0.05
0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.06 0.02
0.09 0.09 0.07 0.07 0.07 0.04 -0.02
0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.01 -0.06
0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 -0.01 -0.08
0.07 0.07 0.06 0.06 0.04 -0.02 -0.09
0.07 0.08 0.07 0.06 0.04 -0.02 -0.09
0.08 0.08 0.07 0.07 0.04 -0.01 -0.08
0.09 0.09 0.08 0.08 0.05 0.01 -0.06
0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.04
0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.02
0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.02
0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.03 -0.01
0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 -0.01
0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 -0.02
0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.04
0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.06
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.11
-0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.12
-0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.13
-0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.12
-0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10
-0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.00 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.05 0.05 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00
0.09 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02
0.13 0.14 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06
0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.11
0.24 0.25 0.25 0.24 0.22 0.20 0.17
0.29 0.30 0.31 0.30 0.29 0.27 0.23
0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.32 0.28
0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.36 0.31
0.33 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.34
0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38 0.35
0.29 0.30 0.30 0.32 0.35 0.37 0.35
0.28 0.28 0.28 0.30 0.33 0.35 0.34
0.27 0.26 0.26 0.28 0.30 0.32 0.32
0.25 0.24 0.23 0.25 0.28 0.29 0.29
0.22 0.21 0.21 0.23 0.25 0.27 0.26
0.20 0.20 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24
0.18 0.19 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24
0.15 0.17 0.20 0.23 0.26 0.26 0.25
0.12 0.16 0.19 0.23 0.26 0.27 0.26
0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.27 0.28
0.07 0.11 0.15 0.20 0.24 0.28 0.30
0.06 0.09 0.13 0.17 0.22 0.27 0.31
0.05 0.07 0.10 0.14 0.20 0.26 0.31
0.06 0.07 0.08 0.12 0.17 0.23 0.30
0.09 0.08 0.08 0.10 0.15 0.20 0.27
0.12 0.10 0.09 0.10 0.13 0.18 0.23
0.16 0.13 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18
0.21 0.18 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13
0.24 0.22 0.19 0.18 0.17 0.14 0.08
0.23 0.22 0.20 0.19 0.17 0.12 0.04
0.18 0.18 0.17 0.17 0.15 0.10 0.01
0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.08 0.00
0.12 0.13 0.15 0.15 0.14 0.10 0.02
0.13 0.15 0.16 0.17 0.16 0.13 0.07
0.14 0.16 0.18 0.19 0.18 0.17 0.12
0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17
0.16 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.19
0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21
0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20
0.18 0.18 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19
0.18 0.17 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17
0.18 0.16 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14
0.16 0.15 0.13 0.12 0.13 0.13 0.11
0.15 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.08
0.15 0.14 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11
0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07
0.11 0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.03
0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.04 0.00
0.08 0.08 0.06 0.06 0.05 0.02 -0.03
0.08 0.08 0.06 0.06 0.05 0.01 -0.04
0.08 0.09 0.07 0.07 0.05 0.01 -0.05
0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.04
0.10 0.11 0.09 0.09 0.07 0.03 -0.02
0.10 0.11 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.01
0.09 0.10 0.08 0.07 0.06 0.03 -0.01
0.08 0.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.00
0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01
0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.02
0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01
0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00
0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03
-0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04
-0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.05
-0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.06 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.02
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04
0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
0.04 0.06 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09
0.08 0.10 0.12 0.12 0.11 0.10 0.11
0.11 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13
0.14 0.16 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16
0.16 0.18 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18
0.18 0.20 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20
0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.23 0.21
0.18 0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.21
0.16 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.21
0.13 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.19
0.08 0.08 0.08 0.11 0.14 0.17 0.17
0.02 0.02 0.02 0.05 0.09 0.13 0.14
-0.03 -0.04 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.10
-0.09 -0.10 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.05
-0.15 -0.16 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.21 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.07
-0.25 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12
-0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15
-0.32 -0.31 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.16
-0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15
-0.32 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.13
-0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.11
-0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10
-0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.16 -0.09
-0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.10
-0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11
-0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
0.04 0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.12
0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.03 -0.11
0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.00 -0.09
0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.03 -0.05
0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.08 0.00
0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.12 0.06
0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.12
0.17 0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 0.17
0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.20
0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.21 0.22
0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22
0.18 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22
0.18 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22
0.19 0.17 0.16 0.17 0.18 0.20 0.20
0.18 0.17 0.15 0.16 0.17 0.18 0.17
0.17 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14
0.11 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15
0.09 0.08 0.06 0.06 0.08 0.09 0.12
0.08 0.07 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09
0.07 0.06 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06
0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03
0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.01
0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
0.03 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01
0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03
0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04
-0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.04
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.04
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.04
-0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 0.00 0.04
-0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.03 0.00 0.04
-0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.05
-0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.06
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.07
-0.05 -0.05 -0.03 -0.02 0.01 0.04 0.08
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.09
-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.06 0.10
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07 0.11
-0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.09 0.13
0.01 0.04 0.06 0.08 0.08 0.10 0.15
0.02 0.06 0.08 0.10 0.10 0.12 0.16
0.04 0.07 0.10 0.11 0.11 0.13 0.18
0.05 0.09 0.12 0.13 0.13 0.15 0.19
0.06 0.10 0.12 0.14 0.14 0.16 0.20
0.05 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19
0.04 0.07 0.09 0.12 0.13 0.15 0.18
0.02 0.05 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15
-0.01 0.01 0.02 0.05 0.07 0.10 0.11
-0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07
-0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.02
-0.17 -0.17 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02
-0.23 -0.24 -0.24 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07
-0.28 -0.30 -0.30 -0.27 -0.23 -0.17 -0.12
-0.34 -0.36 -0.36 -0.34 -0.29 -0.23 -0.18
-0.40 -0.42 -0.42 -0.39 -0.35 -0.29 -0.23
-0.45 -0.47 -0.47 -0.44 -0.40 -0.35 -0.28
-0.48 -0.50 -0.50 -0.47 -0.44 -0.39 -0.32
-0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.35
-0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.37
-0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.38
-0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.37
-0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.36
-0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.35
-0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.35
-0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.34
-0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.34
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.34
-0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28
-0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23
0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.07 -0.12 -0.18
0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.05 -0.11
0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.03
0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.04
0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11
0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.15
0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
0.13 0.13 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20
0.13 0.13 0.13 0.15 0.16 0.19 0.22
0.13 0.13 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23
0.14 0.13 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23
0.14 0.13 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22
0.13 0.12 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21
0.12 0.11 0.10 0.11 0.13 0.15 0.18
0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.14
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.04 0.11
-0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.09
-0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 0.00 0.07
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.01 0.06
-0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.02 0.05
-0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03 0.03
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 0.02
-0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 0.01
-0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 0.01
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 0.02
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 0.02
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.05 0.03
-0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.05 0.03
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.05 0.04
-0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.05 0.05
-0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.04 0.06
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.02 0.07
-0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 0.00 0.09
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.03 0.02 0.11
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.04 0.12
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.06 0.13
-0.04 -0.02 0.00 0.00 0.02 0.06 0.14
-0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.06 0.13
-0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.06 0.14
-0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.07 0.14
-0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.07 0.15
-0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.08 0.15
-0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.08 0.16
-0.04 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.15
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.07 0.14
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.12
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.09
-0.15 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.01 0.05
-0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.06 0.00
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05
-0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.16 -0.11
-0.33 -0.34 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16
-0.37 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33 -0.27 -0.20
-0.42 -0.43 -0.44 -0.42 -0.38 -0.32 -0.25
-0.46 -0.48 -0.48 -0.46 -0.42 -0.37 -0.29
-0.50 -0.51 -0.52 -0.50 -0.46 -0.41 -0.34
-0.52 -0.54 -0.55 -0.53 -0.50 -0.45 -0.37
-0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.48 -0.40
-0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.55 -0.50 -0.43
-0.56 -0.58 -0.58 -0.58 -0.56 -0.52 -0.44
-0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.56 -0.53 -0.45
-0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.45
-0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.52 -0.45
-0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.51 -0.44
-0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50 -0.43
-0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.42
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.46 -0.41
-0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.44 -0.39
-0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.37
-0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.34
-0.21 -0.22 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.29
-0.13 -0.14 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23
-0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17
0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
0.06 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06
0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11
0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.14
0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.15 0.17
0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.16 0.18
0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.16 0.20
0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.17 0.21
0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.16 0.21
0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 0.15 0.20
0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13 0.19
0.03 0.02 0.02 0.04 0.06 0.10 0.17
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.01 0.10
-0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.01 0.08
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.07
-0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.04 0.05
-0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.05 0.05
-0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.10 -0.05 0.04
-0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.06 0.03
-0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.06 0.02
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.11 -0.07 0.01
-0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.12 -0.07 0.01
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.07 0.01
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.08 0.01
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 0.01
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.07 0.02
-0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.07 0.03
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.06 0.04
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.04 0.05
-0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.07
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.01 0.08
-0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 0.00 0.09
-0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 0.01 0.09
-0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 0.01 0.09
-0.07 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 0.01 0.09
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 0.01 0.08
-0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 0.00 0.09
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 0.00 0.09
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 0.00 0.09
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 0.00 0.08
-0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.02 0.07
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.03 0.05
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.05 0.03
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.07 0.01
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.09 -0.01
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.12 -0.04
-0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.07
-0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20 -0.12
-0.32 -0.33 -0.34 -0.32 -0.30 -0.24 -0.16
-0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.28 -0.20
-0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.32 -0.24
-0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.41 -0.36 -0.28
-0.46 -0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.40 -0.32
-0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.43 -0.35
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.46 -0.37
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.48 -0.40
-0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.49 -0.41
-0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.50 -0.42
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.51 -0.43
-0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.51 -0.43
-0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.50 -0.42
-0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.41
-0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.47 -0.40
-0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.45 -0.38
-0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.36
-0.33 -0.34 -0.35 -0.38 -0.39 -0.38 -0.33
-0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.34 -0.30
-0.24 -0.25 -0.25 -0.28 -0.30 -0.29 -0.26
-0.18 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.21
-0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.15
-0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02
0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03
0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.08
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.11
0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.10 0.13
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.15
0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.12 0.17
0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.12 0.17
0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.12 0.18
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.10 0.17
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.08 0.16
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.06 0.14
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.04 0.12
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.04 0.05
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.05 0.05
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.05 0.04
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.11 -0.05 0.04
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.05 0.04
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.05 0.04
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.05 0.04
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.04 0.05
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.04 0.05
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.04 0.05
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.04 0.05
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04 0.05
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.03 0.05
-0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.02 0.06
-0.10 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.01 0.07
-0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 0.00 0.08
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.09
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 0.01 0.09
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.07
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.01 0.05
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 0.04
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 0.02
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 0.01
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 0.01
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 0.01
-0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 0.02
-0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.02
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.05 0.02
-0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.06 0.01
-0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.07 0.00
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 0.00
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.07 0.00
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.07 0.00
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.08 -0.01
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.10 -0.03
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.18 -0.13 -0.05
-0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.17 -0.09
-0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.21 -0.13
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.25 -0.17
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.28 -0.20
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.31 -0.23
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34 -0.26
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.36 -0.28
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.38 -0.30
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.40 -0.31
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.40 -0.32
-0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.40 -0.32
-0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.40 -0.32
-0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.39 -0.32
-0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.38 -0.30
-0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.37 -0.35 -0.28
-0.29 -0.30 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.26
-0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.29 -0.23
-0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.20
-0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.17
-0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.18 -0.13
-0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.09
-0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 0.00
0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04
0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.07
0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.05 0.09
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.10
0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.11
0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 0.12
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 0.12
-0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.05 0.12
-0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.04 0.11
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.02 0.10
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 0.00 0.09
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.02 0.08
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.03 0.06
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.12 -0.07 0.01
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.06 0.02
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.05 0.03
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.04
-0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.06
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.01 0.07
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 0.02 0.08
-0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 0.09
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.10
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.04 0.10
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.04 0.11
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.04 0.11
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.05 0.12
-0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 0.12
0.00 0.01 0.02 0.02 0.04 0.07 0.13
0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.14
0.02 0.02 0.04 0.04 0.06 0.09 0.14
0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.13
0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.07 0.12
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.09
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.06
-0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.04
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.02
-0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.01
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
-0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
-0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.01
-0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.02
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.03
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.04
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.04
-0.06 -0.07 -0.06 -0.07 -0.05 -0.01 0.05
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.01 0.05
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02 0.04
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.08 -0.04 0.03
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.06 0.01
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.09 -0.02
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.13 -0.05
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.08
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.18 -0.10
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.20 -0.12
-0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.22 -0.14
-0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.23 -0.15
-0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.24 -0.17
-0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.25 -0.18
-0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.25 -0.18
-0.21 -0.22 -0.23 -0.26 -0.27 -0.25 -0.19
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.25 -0.19
-0.19 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26 -0.24 -0.18
-0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.23 -0.17
-0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.21 -0.15
-0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.19 -0.13
-0.14 -0.14 -0.14 -0.17 -0.18 -0.16 -0.11
-0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.14 -0.08
-0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.10 -0.05
-0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.07 -0.02
-0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.04 0.00
-0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.03
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.05
-0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.07
-0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.08
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.03 0.08
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.09
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.02 0.09
-0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.09
-0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 0.00 0.08
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.01 0.07
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.06
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.04 0.05
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.06 0.03
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.07 0.02
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.07 0.02
MSLP25.255 MSLP25.260 MSLP25.265 MSLP25.270 MSLP30.90 MSLP30.95 MSLP30.100
0.16 0.16 0.18 0.18 0.01 0.02 0.02
0.10 0.10 0.11 0.12 0.00 0.00 0.01
0.14 0.14 0.15 0.16 0.01 0.01 0.02
0.02 0.02 0.03 0.05 -0.01 0.01 0.03
0.03 0.03 0.04 0.07 -0.02 -0.01 0.00
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 0.02 0.02 0.03
-0.08 -0.08 -0.04 0.02 -0.06 -0.03 -0.01
0.06 0.06 0.08 0.10 -0.05 -0.04 -0.03
0.30 0.27 0.26 0.26 0.04 0.05 0.06
0.40 0.39 0.39 0.38 -0.05 -0.03 -0.02
0.29 0.30 0.31 0.29 -0.05 -0.03 -0.02
0.34 0.33 0.33 0.34 -0.04 -0.02 -0.03
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.01 0.01 0.03
-0.11 -0.13 -0.12 -0.08 -0.06 -0.04 0.01
-0.39 -0.42 -0.43 -0.43 0.06 0.04 0.05
-0.35 -0.37 -0.37 -0.35 0.07 0.05 0.05
0.08 0.06 0.06 0.09 -0.04 -0.01 0.03
0.46 0.44 0.44 0.44 -0.14 -0.13 -0.15
0.15 0.09 0.07 0.08 0.03 0.01 0.00
-0.55 -0.56 -0.54 -0.53 0.27 0.32 0.37
-0.54 -0.52 -0.49 -0.49 0.24 0.29 0.36
0.36 0.31 0.29 0.32 -0.08 -0.11 -0.15
0.30 0.28 0.28 0.30 -0.10 -0.15 -0.21
-0.10 -0.17 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.05
-0.28 -0.33 -0.34 -0.29 0.12 0.16 0.22
-0.30 -0.32 -0.31 -0.28 0.87 0.86 0.83
-0.37 -0.38 -0.36 -0.32 0.83 0.88 0.89
-0.41 -0.41 -0.38 -0.34 0.73 0.82 0.88
-0.45 -0.44 -0.41 -0.37 0.59 0.70 0.79
-0.46 -0.46 -0.43 -0.41 0.46 0.56 0.67
-0.44 -0.45 -0.44 -0.43 0.42 0.50 0.61
-0.41 -0.44 -0.44 -0.44 0.44 0.52 0.61
-0.39 -0.41 -0.42 -0.42 0.41 0.49 0.58
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 0.36 0.44 0.53
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 0.37 0.45 0.54
-0.37 -0.40 -0.41 -0.41 0.40 0.46 0.54
-0.35 -0.39 -0.41 -0.41 0.40 0.44 0.50
-0.34 -0.38 -0.39 -0.39 0.38 0.42 0.48
-0.35 -0.38 -0.39 -0.38 0.38 0.41 0.47
-0.34 -0.37 -0.37 -0.36 0.35 0.39 0.45
-0.29 -0.33 -0.33 -0.32 0.31 0.35 0.41
-0.21 -0.25 -0.27 -0.27 0.28 0.31 0.37
-0.08 -0.13 -0.16 -0.17 0.20 0.23 0.29
0.05 -0.01 -0.04 -0.07 0.13 0.15 0.20
0.16 0.09 0.04 0.00 0.08 0.09 0.13
0.27 0.20 0.14 0.10 0.02 0.02 0.05
0.37 0.29 0.24 0.21 -0.03 -0.03 -0.02
0.42 0.35 0.31 0.29 -0.05 -0.06 -0.07
0.47 0.42 0.39 0.38 -0.07 -0.09 -0.11
0.54 0.50 0.48 0.47 -0.10 -0.13 -0.16
0.60 0.56 0.54 0.54 -0.11 -0.16 -0.20
0.62 0.58 0.56 0.56 -0.12 -0.18 -0.23
0.65 0.59 0.56 0.56 -0.14 -0.20 -0.24
0.68 0.61 0.57 0.56 -0.15 -0.20 -0.24
0.72 0.64 0.59 0.57 -0.16 -0.20 -0.23
0.79 0.70 0.64 0.61 -0.17 -0.20 -0.23
0.89 0.80 0.72 0.68 -0.18 -0.21 -0.24
0.97 0.91 0.83 0.76 -0.20 -0.23 -0.27
1.00 0.97 0.91 0.83 -0.22 -0.26 -0.30
0.97 1.00 0.98 0.91 -0.23 -0.27 -0.30
0.91 0.98 1.00 0.97 -0.22 -0.25 -0.28
0.83 0.91 0.97 1.00 -0.21 -0.23 -0.26
-0.22 -0.23 -0.22 -0.21 1.00 0.97 0.88
-0.26 -0.27 -0.25 -0.23 0.97 1.00 0.97
-0.30 -0.30 -0.28 -0.26 0.88 0.97 1.00
-0.33 -0.34 -0.32 -0.29 0.76 0.87 0.96
-0.37 -0.37 -0.35 -0.32 0.62 0.73 0.85
-0.40 -0.41 -0.38 -0.36 0.54 0.64 0.75
-0.38 -0.42 -0.41 -0.39 0.49 0.58 0.69
-0.37 -0.41 -0.40 -0.39 0.44 0.52 0.62
-0.35 -0.38 -0.38 -0.38 0.39 0.47 0.57
-0.31 -0.34 -0.35 -0.35 0.38 0.45 0.53
-0.29 -0.32 -0.33 -0.32 0.39 0.45 0.52
-0.27 -0.31 -0.33 -0.33 0.41 0.45 0.50
-0.25 -0.30 -0.33 -0.33 0.39 0.42 0.46
-0.26 -0.31 -0.33 -0.33 0.37 0.39 0.44
-0.25 -0.29 -0.31 -0.31 0.34 0.35 0.40
-0.19 -0.24 -0.26 -0.26 0.29 0.31 0.37
-0.10 -0.15 -0.18 -0.19 0.23 0.26 0.32
0.03 -0.03 -0.07 -0.09 0.17 0.20 0.25
0.17 0.10 0.04 0.00 0.11 0.13 0.17
0.27 0.20 0.14 0.09 0.06 0.07 0.10
0.37 0.31 0.25 0.20 0.00 0.00 0.02
0.45 0.39 0.35 0.31 -0.06 -0.06 -0.05
0.49 0.44 0.41 0.37 -0.08 -0.10 -0.09
0.51 0.47 0.45 0.42 -0.09 -0.11 -0.11
0.55 0.52 0.50 0.48 -0.10 -0.13 -0.15
0.59 0.56 0.55 0.53 -0.12 -0.16 -0.18
0.62 0.58 0.57 0.56 -0.14 -0.18 -0.21
0.65 0.60 0.57 0.55 -0.16 -0.21 -0.24
0.67 0.60 0.56 0.54 -0.17 -0.22 -0.25
0.70 0.63 0.58 0.55 -0.20 -0.24 -0.26
0.77 0.69 0.63 0.58 -0.22 -0.26 -0.28
0.86 0.78 0.71 0.64 -0.24 -0.28 -0.30
0.94 0.88 0.80 0.71 -0.24 -0.28 -0.32
0.96 0.93 0.87 0.78 -0.24 -0.29 -0.32
0.93 0.95 0.92 0.84 -0.25 -0.29 -0.32
0.88 0.93 0.94 0.89 -0.23 -0.27 -0.30
0.81 0.88 0.93 0.93 -0.21 -0.25 -0.28
-0.17 -0.18 -0.16 -0.16 0.89 0.85 0.76
-0.19 -0.20 -0.18 -0.17 0.87 0.88 0.82
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 0.81 0.87 0.86
-0.23 -0.23 -0.21 -0.20 0.73 0.82 0.87
-0.28 -0.28 -0.25 -0.24 0.66 0.77 0.85
-0.31 -0.32 -0.31 -0.29 0.60 0.71 0.81
-0.30 -0.33 -0.33 -0.32 0.52 0.63 0.72
-0.28 -0.32 -0.33 -0.33 0.43 0.52 0.61
-0.28 -0.32 -0.33 -0.34 0.38 0.44 0.52
-0.27 -0.31 -0.33 -0.33 0.35 0.40 0.47
-0.26 -0.30 -0.32 -0.33 0.36 0.39 0.45
-0.23 -0.27 -0.30 -0.31 0.36 0.39 0.43
-0.20 -0.24 -0.27 -0.29 0.34 0.36 0.39
-0.19 -0.24 -0.27 -0.28 0.34 0.35 0.38
-0.16 -0.21 -0.24 -0.25 0.32 0.34 0.37
-0.08 -0.14 -0.17 -0.19 0.27 0.29 0.33
0.02 -0.04 -0.08 -0.10 0.22 0.24 0.28
0.14 0.07 0.03 0.01 0.18 0.19 0.23
0.25 0.18 0.14 0.10 0.13 0.14 0.16
0.34 0.28 0.23 0.18 0.08 0.08 0.10
0.42 0.37 0.33 0.28 0.02 0.02 0.03
0.47 0.43 0.40 0.36 -0.02 -0.03 -0.03
0.50 0.47 0.45 0.42 -0.04 -0.06 -0.06
0.52 0.50 0.49 0.46 -0.06 -0.08 -0.09
0.56 0.54 0.54 0.51 -0.09 -0.11 -0.13
0.59 0.57 0.57 0.55 -0.12 -0.14 -0.16
0.62 0.59 0.58 0.57 -0.14 -0.17 -0.19
0.65 0.61 0.59 0.57 -0.17 -0.21 -0.23
0.67 0.62 0.59 0.56 -0.20 -0.24 -0.27
0.70 0.64 0.59 0.55 -0.23 -0.27 -0.30
0.73 0.67 0.61 0.55 -0.25 -0.30 -0.32
0.79 0.73 0.66 0.59 -0.27 -0.31 -0.34
0.84 0.79 0.72 0.64 -0.26 -0.31 -0.34
0.86 0.83 0.77 0.69 -0.25 -0.30 -0.34
0.83 0.84 0.80 0.73 -0.25 -0.29 -0.33
0.78 0.81 0.81 0.76 -0.23 -0.27 -0.31
0.71 0.77 0.79 0.78 -0.20 -0.24 -0.28
-0.12 -0.13 -0.11 -0.10 0.69 0.67 0.60
-0.13 -0.13 -0.11 -0.10 0.65 0.67 0.62
-0.15 -0.14 -0.12 -0.11 0.60 0.64 0.62
-0.15 -0.15 -0.13 -0.13 0.53 0.60 0.61
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 0.47 0.56 0.59
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 0.43 0.52 0.58
-0.18 -0.21 -0.21 -0.23 0.38 0.47 0.53
-0.18 -0.21 -0.23 -0.25 0.33 0.40 0.46
-0.17 -0.22 -0.25 -0.27 0.30 0.35 0.40
-0.17 -0.22 -0.25 -0.28 0.29 0.32 0.35
-0.17 -0.22 -0.26 -0.29 0.29 0.31 0.34
-0.15 -0.20 -0.24 -0.27 0.29 0.30 0.32
-0.11 -0.16 -0.20 -0.23 0.28 0.28 0.29
-0.09 -0.14 -0.17 -0.20 0.28 0.28 0.28
-0.04 -0.09 -0.13 -0.16 0.28 0.28 0.29
0.04 -0.02 -0.06 -0.09 0.25 0.26 0.27
0.13 0.07 0.03 0.00 0.23 0.24 0.25
0.20 0.14 0.09 0.06 0.22 0.22 0.23
0.25 0.19 0.15 0.12 0.19 0.20 0.20
0.32 0.26 0.23 0.19 0.14 0.15 0.15
0.38 0.34 0.32 0.28 0.09 0.09 0.08
0.43 0.41 0.40 0.36 0.05 0.04 0.02
0.46 0.45 0.45 0.42 0.02 0.01 -0.02
0.47 0.47 0.49 0.47 0.00 -0.02 -0.05
0.48 0.49 0.51 0.50 -0.04 -0.06 -0.08
0.50 0.51 0.53 0.52 -0.07 -0.09 -0.11
0.53 0.53 0.54 0.53 -0.10 -0.12 -0.14
0.56 0.55 0.55 0.53 -0.15 -0.17 -0.19
0.59 0.57 0.55 0.52 -0.18 -0.22 -0.24
0.60 0.57 0.54 0.50 -0.21 -0.25 -0.28
0.63 0.59 0.54 0.49 -0.24 -0.28 -0.31
0.65 0.62 0.57 0.50 -0.26 -0.30 -0.33
0.68 0.65 0.60 0.53 -0.25 -0.29 -0.33
0.68 0.67 0.63 0.56 -0.24 -0.28 -0.32
0.66 0.67 0.64 0.59 -0.23 -0.27 -0.30
0.62 0.65 0.64 0.60 -0.21 -0.25 -0.29
0.56 0.60 0.61 0.60 -0.18 -0.22 -0.26
-0.07 -0.07 -0.05 -0.04 0.50 0.50 0.44
-0.09 -0.08 -0.06 -0.05 0.45 0.47 0.43
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 0.39 0.43 0.41
-0.09 -0.09 -0.07 -0.07 0.32 0.37 0.37
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 0.25 0.31 0.33
-0.07 -0.08 -0.07 -0.09 0.21 0.27 0.29
-0.07 -0.08 -0.09 -0.11 0.18 0.24 0.27
-0.07 -0.09 -0.11 -0.14 0.16 0.21 0.24
-0.06 -0.09 -0.12 -0.16 0.14 0.18 0.20
-0.04 -0.09 -0.12 -0.16 0.14 0.16 0.17
-0.04 -0.09 -0.13 -0.18 0.16 0.17 0.17
-0.04 -0.09 -0.13 -0.18 0.19 0.18 0.18
-0.02 -0.07 -0.11 -0.16 0.21 0.20 0.19
0.01 -0.04 -0.08 -0.12 0.22 0.21 0.20
0.06 0.00 -0.04 -0.08 0.24 0.23 0.22
0.11 0.05 0.01 -0.02 0.24 0.23 0.22
0.16 0.10 0.06 0.03 0.23 0.23 0.22
0.19 0.14 0.10 0.07 0.24 0.24 0.23
0.23 0.18 0.15 0.13 0.23 0.23 0.22
0.27 0.24 0.22 0.20 0.19 0.20 0.18
0.30 0.29 0.29 0.27 0.14 0.15 0.13
0.32 0.33 0.34 0.32 0.11 0.11 0.09
0.32 0.35 0.37 0.36 0.08 0.07 0.05
0.31 0.34 0.37 0.37 0.05 0.05 0.02
0.28 0.32 0.36 0.36 0.03 0.03 0.00
0.26 0.30 0.34 0.35 0.00 0.00 -0.03
0.26 0.30 0.33 0.34 -0.04 -0.04 -0.06
0.26 0.30 0.32 0.32 -0.08 -0.08 -0.10
0.27 0.29 0.30 0.29 -0.11 -0.12 -0.14
0.28 0.29 0.28 0.26 -0.14 -0.15 -0.17
0.30 0.30 0.28 0.25 -0.17 -0.18 -0.20
0.33 0.33 0.29 0.26 -0.19 -0.21 -0.23
0.35 0.35 0.32 0.28 -0.21 -0.22 -0.24
0.36 0.37 0.35 0.31 -0.21 -0.23 -0.26
0.35 0.38 0.37 0.34 -0.21 -0.23 -0.26
0.34 0.38 0.37 0.36 -0.20 -0.23 -0.26
0.30 0.34 0.36 0.36 -0.18 -0.21 -0.24
0.00 0.04 0.08 0.07 0.26 0.26 0.21
0.00 0.03 0.07 0.07 0.21 0.23 0.20
0.00 0.03 0.06 0.06 0.16 0.19 0.17
0.00 0.03 0.06 0.05 0.09 0.13 0.13
0.01 0.03 0.05 0.04 0.04 0.08 0.08
0.03 0.04 0.05 0.03 -0.02 0.02 0.04
0.05 0.05 0.05 0.02 -0.06 -0.02 0.00
0.07 0.06 0.05 0.01 -0.08 -0.05 -0.04
0.09 0.08 0.06 0.01 -0.09 -0.08 -0.07
0.11 0.09 0.06 0.01 -0.09 -0.08 -0.08
0.12 0.10 0.07 0.01 -0.05 -0.05 -0.06
0.13 0.10 0.07 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.14 0.11 0.08 0.01 0.04 0.03 0.00
0.15 0.12 0.09 0.03 0.09 0.07 0.03
0.16 0.13 0.10 0.05 0.13 0.11 0.07
0.17 0.14 0.12 0.08 0.16 0.14 0.11
0.18 0.16 0.13 0.10 0.19 0.17 0.14
0.19 0.16 0.15 0.13 0.21 0.20 0.17
0.19 0.18 0.17 0.16 0.21 0.21 0.18
0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 0.20 0.17
0.17 0.20 0.22 0.22 0.16 0.17 0.14
0.15 0.19 0.22 0.23 0.13 0.14 0.12
0.12 0.18 0.22 0.23 0.10 0.11 0.09
0.08 0.14 0.19 0.20 0.07 0.08 0.06
0.02 0.09 0.14 0.16 0.05 0.06 0.04
-0.03 0.04 0.08 0.11 0.03 0.04 0.03
-0.07 0.00 0.04 0.06 0.01 0.02 0.00
-0.09 -0.03 0.00 0.02 -0.02 -0.01 -0.02
-0.10 -0.04 -0.02 -0.01 -0.04 -0.03 -0.03
-0.09 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.05 -0.05
-0.07 -0.03 -0.03 -0.03 -0.09 -0.08 -0.08
-0.05 -0.02 -0.02 -0.03 -0.11 -0.10 -0.10
-0.04 0.00 0.00 -0.02 -0.13 -0.12 -0.12
-0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.14 -0.13 -0.13
-0.03 0.01 0.01 -0.01 -0.15 -0.14 -0.14
-0.04 0.00 0.00 -0.01 -0.15 -0.14 -0.15
-0.06 -0.02 -0.01 -0.01 -0.14 -0.14 -0.14
0.12 0.19 0.24 0.22 -0.08 -0.07 -0.10
0.12 0.19 0.24 0.22 -0.11 -0.10 -0.11
0.12 0.19 0.23 0.21 -0.15 -0.13 -0.14
0.12 0.18 0.22 0.20 -0.19 -0.16 -0.16
0.12 0.17 0.21 0.18 -0.23 -0.21 -0.20
0.13 0.17 0.20 0.17 -0.27 -0.25 -0.24
0.14 0.18 0.20 0.16 -0.30 -0.29 -0.28
0.17 0.20 0.20 0.16 -0.32 -0.31 -0.31
0.19 0.22 0.22 0.16 -0.32 -0.33 -0.33
0.21 0.23 0.23 0.17 -0.32 -0.33 -0.33
0.23 0.25 0.24 0.18 -0.29 -0.30 -0.32
0.24 0.26 0.25 0.19 -0.24 -0.26 -0.28
0.24 0.26 0.25 0.19 -0.17 -0.19 -0.22
0.24 0.25 0.23 0.18 -0.10 -0.12 -0.16
0.22 0.24 0.22 0.18 -0.03 -0.05 -0.09
0.19 0.22 0.21 0.18 0.02 0.00 -0.04
0.16 0.19 0.20 0.18 0.05 0.05 0.01
0.13 0.17 0.18 0.18 0.08 0.07 0.04
0.09 0.14 0.17 0.17 0.08 0.09 0.06
0.06 0.12 0.15 0.16 0.08 0.09 0.06
0.03 0.09 0.13 0.15 0.07 0.09 0.07
-0.02 0.05 0.10 0.12 0.07 0.08 0.07
-0.06 0.02 0.06 0.09 0.06 0.08 0.07
-0.11 -0.03 0.02 0.05 0.04 0.06 0.06
-0.15 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.05
-0.20 -0.12 -0.07 -0.05 0.02 0.04 0.03
-0.23 -0.16 -0.12 -0.10 0.00 0.02 0.02
-0.26 -0.19 -0.15 -0.14 -0.02 0.00 0.00
-0.28 -0.21 -0.18 -0.17 -0.03 -0.01 -0.01
-0.29 -0.22 -0.20 -0.19 -0.05 -0.03 -0.02
-0.29 -0.23 -0.21 -0.20 -0.06 -0.04 -0.03
-0.28 -0.22 -0.21 -0.21 -0.07 -0.05 -0.04
-0.27 -0.22 -0.21 -0.21 -0.09 -0.07 -0.05
-0.27 -0.21 -0.21 -0.22 -0.10 -0.08 -0.06
-0.27 -0.21 -0.21 -0.22 -0.11 -0.09 -0.07
-0.27 -0.22 -0.21 -0.23 -0.11 -0.09 -0.08
-0.28 -0.23 -0.23 -0.24 -0.11 -0.09 -0.07
0.17 0.26 0.29 0.25 -0.28 -0.28 -0.28
0.18 0.27 0.31 0.26 -0.30 -0.29 -0.29
0.20 0.28 0.31 0.27 -0.32 -0.31 -0.30
0.20 0.27 0.31 0.27 -0.34 -0.33 -0.32
0.20 0.26 0.29 0.26 -0.37 -0.36 -0.35
0.19 0.25 0.28 0.24 -0.40 -0.40 -0.38
0.19 0.25 0.28 0.23 -0.43 -0.43 -0.42
0.21 0.26 0.29 0.24 -0.44 -0.45 -0.44
0.23 0.28 0.30 0.25 -0.44 -0.46 -0.45
0.24 0.30 0.31 0.26 -0.43 -0.45 -0.45
0.25 0.31 0.32 0.27 -0.41 -0.43 -0.45
0.25 0.31 0.33 0.27 -0.39 -0.41 -0.43
0.25 0.31 0.32 0.27 -0.36 -0.38 -0.40
0.24 0.30 0.31 0.27 -0.31 -0.33 -0.36
0.22 0.29 0.30 0.25 -0.25 -0.27 -0.30
0.19 0.26 0.27 0.24 -0.19 -0.20 -0.23
0.14 0.21 0.24 0.22 -0.13 -0.14 -0.16
0.09 0.17 0.20 0.19 -0.09 -0.09 -0.11
0.04 0.12 0.16 0.17 -0.08 -0.07 -0.08
0.00 0.08 0.12 0.14 -0.07 -0.05 -0.06
-0.04 0.04 0.08 0.10 -0.06 -0.04 -0.05
-0.09 0.00 0.04 0.07 -0.06 -0.03 -0.03
-0.14 -0.05 0.00 0.03 -0.05 -0.03 -0.02
-0.18 -0.09 -0.04 -0.01 -0.05 -0.03 -0.02
-0.22 -0.13 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02
-0.25 -0.17 -0.12 -0.10 -0.06 -0.03 -0.02
-0.29 -0.20 -0.16 -0.15 -0.06 -0.04 -0.03
-0.31 -0.23 -0.20 -0.18 -0.07 -0.05 -0.04
-0.33 -0.25 -0.22 -0.21 -0.08 -0.06 -0.05
-0.34 -0.26 -0.23 -0.23 -0.08 -0.07 -0.05
-0.34 -0.26 -0.24 -0.24 -0.09 -0.07 -0.06
-0.34 -0.27 -0.25 -0.25 -0.10 -0.08 -0.06
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0.49 0.52 0.53 0.53 -0.11 -0.15 -0.18
0.39 0.43 0.46 0.49 -0.07 -0.10 -0.14
0.27 0.31 0.36 0.42 -0.01 -0.04 -0.08
0.16 0.19 0.24 0.33 0.05 0.01 -0.03
0.05 0.06 0.10 0.19 0.10 0.06 0.03
-0.05 -0.08 -0.05 0.03 0.13 0.11 0.08
-0.09 -0.14 -0.14 -0.07 0.15 0.13 0.11
-0.07 -0.13 -0.14 -0.10 0.16 0.15 0.13
-0.02 -0.08 -0.10 -0.08 0.18 0.16 0.13
0.04 -0.01 -0.04 -0.04 0.20 0.16 0.13
0.08 0.04 0.01 -0.01 0.21 0.17 0.13
0.10 0.07 0.05 0.03 0.24 0.19 0.13
0.11 0.09 0.08 0.06 0.27 0.21 0.15
0.10 0.09 0.09 0.08 0.31 0.24 0.17
0.08 0.08 0.09 0.09 0.35 0.27 0.19
0.06 0.06 0.08 0.10 0.38 0.31 0.22
0.03 0.04 0.06 0.09 0.39 0.33 0.25
0.00 0.01 0.03 0.07 0.40 0.35 0.28
-0.03 -0.03 -0.01 0.04 0.39 0.36 0.30
0.03 0.04 0.07 0.13 0.31 0.30 0.24
-0.02 -0.01 0.03 0.08 0.27 0.28 0.24
-0.06 -0.06 -0.03 0.02 0.24 0.26 0.23
-0.10 -0.11 -0.09 -0.03 0.20 0.23 0.21
-0.13 -0.15 -0.14 -0.07 0.17 0.20 0.19
-0.15 -0.17 -0.17 -0.10 0.15 0.17 0.17
-0.15 -0.18 -0.18 -0.11 0.14 0.16 0.15
-0.13 -0.17 -0.17 -0.11 0.14 0.15 0.14
-0.11 -0.15 -0.16 -0.10 0.16 0.16 0.14
-0.09 -0.13 -0.14 -0.09 0.20 0.17 0.14
-0.07 -0.12 -0.13 -0.08 0.25 0.20 0.16
-0.06 -0.11 -0.12 -0.08 0.30 0.25 0.19
-0.06 -0.10 -0.11 -0.07 0.37 0.30 0.23
-0.05 -0.09 -0.10 -0.06 0.43 0.36 0.28
-0.06 -0.09 -0.09 -0.06 0.49 0.42 0.34
-0.08 -0.10 -0.10 -0.07 0.53 0.47 0.39
-0.10 -0.12 -0.12 -0.08 0.55 0.51 0.43
-0.13 -0.15 -0.14 -0.10 0.55 0.53 0.47
-0.15 -0.17 -0.15 -0.11 0.52 0.53 0.48
-0.16 -0.18 -0.16 -0.12 0.47 0.51 0.48
-0.17 -0.19 -0.17 -0.13 0.41 0.46 0.46
-0.16 -0.18 -0.17 -0.13 0.34 0.40 0.41
-0.15 -0.17 -0.16 -0.14 0.26 0.33 0.36
-0.13 -0.16 -0.16 -0.15 0.21 0.27 0.31
-0.12 -0.16 -0.17 -0.17 0.17 0.23 0.26
-0.10 -0.15 -0.18 -0.19 0.14 0.18 0.22
-0.08 -0.13 -0.17 -0.19 0.13 0.15 0.17
-0.06 -0.11 -0.15 -0.18 0.12 0.13 0.14
-0.03 -0.08 -0.13 -0.17 0.14 0.13 0.13
0.00 -0.06 -0.10 -0.15 0.16 0.15 0.14
0.03 -0.03 -0.07 -0.12 0.18 0.16 0.15
0.07 0.02 -0.02 -0.07 0.20 0.18 0.16
0.13 0.07 0.03 -0.01 0.21 0.19 0.18
0.18 0.12 0.08 0.05 0.21 0.20 0.18
0.22 0.17 0.13 0.11 0.21 0.20 0.18
0.26 0.21 0.18 0.16 0.20 0.20 0.17
0.30 0.25 0.23 0.21 0.18 0.18 0.16
0.32 0.30 0.28 0.27 0.15 0.15 0.13
0.34 0.33 0.33 0.32 0.12 0.12 0.09
0.34 0.35 0.36 0.36 0.09 0.08 0.04
0.33 0.35 0.37 0.37 0.06 0.05 0.01
0.31 0.33 0.36 0.37 0.03 0.02 -0.02
0.27 0.30 0.34 0.35 0.00 -0.01 -0.05
0.25 0.27 0.30 0.32 -0.03 -0.04 -0.07
0.24 0.25 0.27 0.29 -0.06 -0.07 -0.10
0.24 0.24 0.25 0.25 -0.09 -0.11 -0.12
0.25 0.24 0.23 0.22 -0.11 -0.13 -0.14
0.27 0.25 0.23 0.21 -0.13 -0.15 -0.16
0.29 0.28 0.24 0.21 -0.15 -0.16 -0.18
0.32 0.30 0.26 0.23 -0.16 -0.17 -0.19
0.33 0.33 0.29 0.25 -0.16 -0.17 -0.19
0.33 0.34 0.31 0.28 -0.15 -0.17 -0.19
0.31 0.33 0.32 0.30 -0.14 -0.16 -0.19
0.27 0.30 0.31 0.31 -0.12 -0.14 -0.17
0.21 0.25 0.27 0.29 -0.09 -0.11 -0.15
0.14 0.17 0.20 0.25 -0.05 -0.07 -0.10
0.07 0.08 0.12 0.18 0.00 -0.02 -0.05
0.00 -0.01 0.02 0.10 0.05 0.03 0.00
-0.06 -0.09 -0.07 0.00 0.09 0.08 0.06
-0.08 -0.12 -0.13 -0.06 0.12 0.12 0.10
-0.05 -0.11 -0.12 -0.07 0.14 0.13 0.12
0.00 -0.05 -0.07 -0.04 0.15 0.13 0.11
0.07 0.02 0.00 0.02 0.15 0.13 0.10
0.13 0.08 0.06 0.07 0.17 0.13 0.09
0.17 0.13 0.11 0.12 0.20 0.15 0.09
0.19 0.16 0.15 0.16 0.24 0.18 0.10
0.19 0.17 0.17 0.18 0.28 0.22 0.13
0.18 0.17 0.18 0.20 0.32 0.25 0.16
0.16 0.16 0.18 0.21 0.34 0.28 0.18
0.13 0.14 0.17 0.21 0.35 0.30 0.21
0.10 0.11 0.15 0.20 0.35 0.31 0.23
0.06 0.08 0.12 0.17 0.33 0.31 0.24
0.11 0.14 0.20 0.25 0.19 0.19 0.14
0.07 0.10 0.16 0.21 0.16 0.17 0.13
0.03 0.06 0.11 0.16 0.12 0.15 0.12
-0.01 0.01 0.05 0.11 0.09 0.12 0.10
-0.05 -0.03 0.00 0.05 0.07 0.10 0.09
-0.07 -0.06 -0.04 0.02 0.05 0.08 0.08
-0.08 -0.08 -0.07 -0.01 0.04 0.06 0.06
-0.07 -0.08 -0.08 -0.02 0.05 0.06 0.05
-0.06 -0.08 -0.08 -0.02 0.06 0.06 0.04
-0.04 -0.07 -0.07 -0.02 0.09 0.07 0.04
-0.03 -0.05 -0.06 -0.02 0.13 0.09 0.05
-0.02 -0.04 -0.04 -0.01 0.18 0.13 0.08
-0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.23 0.18 0.11
0.00 0.00 0.00 0.02 0.28 0.23 0.15
0.00 0.00 0.01 0.03 0.32 0.27 0.19
-0.01 0.00 0.01 0.04 0.35 0.31 0.23
-0.02 -0.02 0.00 0.03 0.36 0.33 0.26
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.35 0.34 0.28
-0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.31 0.33 0.28
-0.06 -0.06 -0.03 0.00 0.25 0.28 0.26
-0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.18 0.22 0.21
-0.05 -0.06 -0.04 -0.01 0.10 0.15 0.16
-0.04 -0.05 -0.03 -0.02 0.02 0.08 0.10
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.04 0.01 0.04
0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.07 -0.04 -0.01
0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.10 -0.07 -0.05
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.10 -0.09 -0.08
0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.08 -0.09 -0.09
0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.13 0.09 0.04 -0.01 0.01 -0.02 -0.04
0.14 0.11 0.06 0.01 0.05 0.03 0.00
0.16 0.13 0.09 0.04 0.10 0.07 0.04
0.18 0.14 0.11 0.07 0.14 0.11 0.08
0.18 0.15 0.12 0.10 0.17 0.15 0.11
0.19 0.16 0.14 0.13 0.19 0.17 0.14
0.19 0.17 0.16 0.15 0.20 0.19 0.15
0.19 0.18 0.18 0.18 0.20 0.19 0.15
0.18 0.19 0.20 0.20 0.18 0.18 0.14
0.16 0.18 0.21 0.22 0.15 0.16 0.12
0.13 0.17 0.20 0.22 0.12 0.13 0.10
0.09 0.14 0.18 0.20 0.10 0.10 0.08
0.03 0.09 0.14 0.16 0.07 0.08 0.06
-0.02 0.04 0.08 0.11 0.05 0.06 0.04
-0.07 -0.02 0.02 0.05 0.03 0.03 0.02
-0.11 -0.06 -0.03 0.00 0.00 0.01 0.00
-0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02
-0.13 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03
-0.11 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05
-0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.07 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.08 -0.08
-0.05 -0.03 -0.04 -0.06 -0.10 -0.09 -0.09
-0.05 -0.02 -0.03 -0.04 -0.11 -0.10 -0.11
-0.05 -0.01 -0.02 -0.03 -0.11 -0.11 -0.11
-0.06 -0.03 -0.02 -0.03 -0.10 -0.10 -0.11
-0.09 -0.05 -0.04 -0.03 -0.08 -0.08 -0.09
-0.12 -0.09 -0.08 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.01 -0.01 -0.01
-0.16 -0.17 -0.16 -0.11 0.03 0.04 0.04
-0.15 -0.19 -0.19 -0.12 0.07 0.08 0.08
-0.13 -0.18 -0.19 -0.12 0.09 0.10 0.11
-0.08 -0.13 -0.15 -0.09 0.10 0.10 0.10
-0.01 -0.06 -0.08 -0.03 0.10 0.10 0.08
0.07 0.03 0.01 0.04 0.10 0.09 0.06
0.14 0.11 0.09 0.11 0.11 0.09 0.04
0.19 0.16 0.16 0.17 0.13 0.09 0.03
0.21 0.20 0.20 0.22 0.15 0.11 0.04
0.22 0.22 0.23 0.25 0.18 0.14 0.06
0.23 0.23 0.25 0.27 0.20 0.16 0.08
0.22 0.24 0.26 0.29 0.22 0.18 0.10
0.20 0.23 0.26 0.30 0.23 0.20 0.12
0.18 0.21 0.25 0.30 0.23 0.21 0.13
0.15 0.18 0.23 0.28 0.22 0.21 0.14
0.19 0.26 0.32 0.35 0.01 0.02 -0.02
0.16 0.23 0.29 0.32 -0.01 0.00 -0.02
0.13 0.20 0.25 0.29 -0.04 -0.01 -0.03
0.10 0.16 0.21 0.24 -0.07 -0.04 -0.04
0.07 0.12 0.16 0.20 -0.10 -0.06 -0.06
0.04 0.09 0.12 0.16 -0.13 -0.09 -0.09
0.02 0.06 0.09 0.12 -0.14 -0.12 -0.11
0.02 0.05 0.07 0.10 -0.15 -0.13 -0.13
0.02 0.04 0.06 0.08 -0.13 -0.13 -0.13
0.03 0.05 0.06 0.08 -0.11 -0.12 -0.14
0.04 0.07 0.07 0.09 -0.08 -0.11 -0.13
0.06 0.09 0.10 0.10 -0.06 -0.09 -0.12
0.08 0.11 0.13 0.13 -0.02 -0.06 -0.11
0.09 0.13 0.15 0.15 0.01 -0.03 -0.09
0.09 0.15 0.17 0.17 0.03 -0.01 -0.07
0.09 0.15 0.19 0.18 0.03 0.00 -0.06
0.09 0.15 0.19 0.19 0.02 0.00 -0.06
0.09 0.15 0.19 0.19 -0.01 -0.01 -0.06
0.10 0.15 0.19 0.19 -0.05 -0.04 -0.07
0.11 0.16 0.20 0.20 -0.11 -0.09 -0.10
0.11 0.16 0.20 0.19 -0.17 -0.14 -0.14
0.12 0.16 0.19 0.19 -0.24 -0.21 -0.20
0.13 0.16 0.18 0.17 -0.29 -0.27 -0.25
0.14 0.16 0.18 0.16 -0.34 -0.32 -0.30
0.15 0.17 0.18 0.15 -0.37 -0.35 -0.33
0.17 0.18 0.18 0.15 -0.37 -0.37 -0.36
0.18 0.19 0.19 0.15 -0.36 -0.37 -0.37
0.20 0.21 0.20 0.16 -0.34 -0.35 -0.36
0.22 0.23 0.21 0.17 -0.29 -0.32 -0.33
0.23 0.24 0.22 0.17 -0.23 -0.25 -0.28
0.23 0.24 0.22 0.18 -0.15 -0.18 -0.21
0.22 0.23 0.21 0.18 -0.07 -0.10 -0.13
0.20 0.21 0.20 0.18 0.00 -0.02 -0.06
0.17 0.19 0.19 0.17 0.06 0.04 0.00
0.14 0.16 0.16 0.16 0.10 0.09 0.05
0.10 0.13 0.14 0.15 0.12 0.11 0.08
0.06 0.10 0.12 0.14 0.12 0.12 0.09
0.02 0.07 0.10 0.13 0.11 0.12 0.09
-0.02 0.04 0.08 0.11 0.10 0.11 0.09
-0.07 0.00 0.05 0.08 0.08 0.10 0.09
-0.11 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.08
-0.17 -0.09 -0.04 -0.01 0.06 0.08 0.07
-0.22 -0.14 -0.10 -0.06 0.04 0.06 0.06
-0.26 -0.19 -0.15 -0.11 0.02 0.04 0.04
-0.29 -0.22 -0.19 -0.16 0.00 0.02 0.02
-0.31 -0.25 -0.22 -0.20 -0.01 0.00 0.01
-0.32 -0.26 -0.24 -0.22 -0.03 -0.01 0.00
-0.32 -0.26 -0.25 -0.24 -0.04 -0.02 -0.01
-0.31 -0.26 -0.25 -0.24 -0.06 -0.04 -0.02
-0.30 -0.25 -0.25 -0.25 -0.07 -0.05 -0.03
-0.29 -0.25 -0.25 -0.25 -0.08 -0.06 -0.05
-0.29 -0.25 -0.25 -0.25 -0.09 -0.07 -0.05
-0.29 -0.25 -0.25 -0.26 -0.09 -0.07 -0.06
-0.29 -0.25 -0.26 -0.27 -0.09 -0.08 -0.06
-0.30 -0.27 -0.27 -0.28 -0.09 -0.07 -0.05
-0.30 -0.28 -0.29 -0.29 -0.07 -0.05 -0.03
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.05 -0.03 -0.01
-0.26 -0.27 -0.28 -0.26 -0.04 -0.01 0.01
-0.22 -0.24 -0.25 -0.22 -0.02 0.00 0.03
-0.16 -0.19 -0.21 -0.17 -0.01 0.01 0.04
-0.09 -0.13 -0.15 -0.11 -0.01 0.01 0.03
-0.01 -0.05 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.01
0.07 0.04 0.02 0.04 0.00 0.01 0.00
0.13 0.11 0.10 0.12 0.01 0.01 -0.02
0.18 0.17 0.17 0.18 0.02 0.01 -0.03
0.21 0.22 0.22 0.23 0.03 0.01 -0.03
0.23 0.25 0.26 0.27 0.04 0.02 -0.03
0.25 0.28 0.29 0.30 0.04 0.02 -0.03
0.26 0.29 0.31 0.33 0.05 0.03 -0.03
0.25 0.29 0.32 0.35 0.05 0.04 -0.02
0.24 0.29 0.33 0.36 0.05 0.04 -0.01
0.22 0.28 0.33 0.36 0.03 0.03 -0.01
0.22 0.29 0.35 0.36 -0.18 -0.17 -0.18
0.20 0.28 0.34 0.35 -0.20 -0.18 -0.19
0.18 0.27 0.32 0.33 -0.23 -0.20 -0.20
0.16 0.25 0.30 0.30 -0.25 -0.23 -0.22
0.14 0.23 0.28 0.27 -0.28 -0.26 -0.24
0.13 0.21 0.25 0.24 -0.31 -0.28 -0.27
0.11 0.19 0.22 0.21 -0.33 -0.31 -0.29
0.10 0.17 0.20 0.18 -0.34 -0.32 -0.30
0.09 0.16 0.18 0.16 -0.34 -0.33 -0.32
0.09 0.16 0.18 0.15 -0.34 -0.34 -0.33
0.10 0.17 0.19 0.16 -0.34 -0.34 -0.34
0.11 0.19 0.21 0.17 -0.33 -0.33 -0.34
0.12 0.20 0.23 0.19 -0.31 -0.32 -0.33
0.13 0.21 0.24 0.20 -0.29 -0.30 -0.31
0.13 0.22 0.25 0.21 -0.27 -0.29 -0.30
0.14 0.23 0.26 0.22 -0.27 -0.28 -0.29
0.15 0.24 0.27 0.23 -0.28 -0.29 -0.30
0.16 0.25 0.28 0.24 -0.30 -0.30 -0.31
0.18 0.26 0.29 0.25 -0.33 -0.32 -0.32
0.19 0.27 0.30 0.26 -0.36 -0.35 -0.35
0.21 0.28 0.31 0.28 -0.40 -0.39 -0.38
0.21 0.27 0.31 0.28 -0.43 -0.42 -0.41
0.21 0.27 0.30 0.27 -0.46 -0.46 -0.44
0.21 0.26 0.29 0.26 -0.49 -0.49 -0.47
0.21 0.26 0.28 0.25 -0.50 -0.50 -0.49
0.21 0.27 0.29 0.25 -0.50 -0.51 -0.50
0.22 0.28 0.29 0.25 -0.48 -0.50 -0.49
0.23 0.29 0.30 0.26 -0.45 -0.48 -0.48
0.23 0.29 0.31 0.26 -0.41 -0.44 -0.45
0.23 0.29 0.31 0.27 -0.36 -0.39 -0.41
0.22 0.29 0.30 0.26 -0.30 -0.33 -0.35
0.20 0.26 0.28 0.25 -0.23 -0.25 -0.28
0.16 0.23 0.25 0.23 -0.16 -0.18 -0.20
0.12 0.19 0.21 0.21 -0.10 -0.11 -0.14
0.07 0.14 0.17 0.17 -0.05 -0.06 -0.08
0.02 0.09 0.12 0.14 -0.03 -0.02 -0.04
-0.03 0.04 0.08 0.10 -0.02 -0.01 -0.01
-0.08 -0.01 0.03 0.07 -0.01 0.00 0.00
-0.13 -0.05 -0.01 0.03 -0.01 0.01 0.01
-0.17 -0.09 -0.05 -0.01 -0.01 0.01 0.01
-0.22 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.01 0.02
-0.26 -0.18 -0.13 -0.09 -0.02 0.01 0.02
-0.29 -0.21 -0.17 -0.13 -0.03 0.00 0.01
-0.33 -0.25 -0.21 -0.18 -0.04 -0.01 0.00
-0.35 -0.28 -0.24 -0.21 -0.05 -0.03 -0.01
-0.37 -0.30 -0.26 -0.24 -0.06 -0.04 -0.02
-0.38 -0.31 -0.28 -0.27 -0.07 -0.05 -0.03
-0.38 -0.31 -0.29 -0.28 -0.08 -0.06 -0.04
-0.38 -0.31 -0.30 -0.29 -0.09 -0.07 -0.05
-0.37 -0.31 -0.30 -0.30 -0.10 -0.08 -0.06
-0.37 -0.31 -0.30 -0.31 -0.11 -0.09 -0.06
-0.36 -0.31 -0.31 -0.32 -0.11 -0.09 -0.07
-0.35 -0.31 -0.31 -0.32 -0.12 -0.10 -0.07
-0.35 -0.31 -0.31 -0.33 -0.13 -0.10 -0.07
-0.34 -0.30 -0.31 -0.33 -0.13 -0.10 -0.07
-0.31 -0.29 -0.30 -0.33 -0.13 -0.11 -0.07
-0.28 -0.27 -0.29 -0.31 -0.14 -0.11 -0.07
-0.24 -0.23 -0.25 -0.27 -0.15 -0.11 -0.07
-0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.16 -0.12 -0.08
-0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.12 -0.08
-0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.16 -0.13 -0.09
0.03 0.02 0.00 0.00 -0.15 -0.12 -0.10
0.10 0.08 0.07 0.07 -0.15 -0.12 -0.11
0.14 0.14 0.13 0.13 -0.14 -0.12 -0.12
0.18 0.19 0.18 0.18 -0.13 -0.12 -0.13
0.21 0.23 0.23 0.23 -0.13 -0.13 -0.14
0.23 0.26 0.27 0.27 -0.13 -0.13 -0.15
0.25 0.28 0.30 0.29 -0.13 -0.14 -0.16
0.25 0.30 0.32 0.31 -0.14 -0.14 -0.17
0.25 0.30 0.33 0.33 -0.14 -0.14 -0.17
0.25 0.30 0.34 0.35 -0.15 -0.15 -0.17
0.23 0.30 0.35 0.36 -0.16 -0.16 -0.17
0.19 0.27 0.31 0.29 -0.30 -0.29 -0.29
0.18 0.26 0.30 0.28 -0.32 -0.30 -0.29
0.16 0.25 0.29 0.26 -0.33 -0.32 -0.30
0.15 0.24 0.27 0.24 -0.35 -0.34 -0.31
0.14 0.22 0.25 0.22 -0.38 -0.36 -0.33
0.13 0.21 0.24 0.20 -0.39 -0.37 -0.35
0.12 0.20 0.22 0.18 -0.40 -0.39 -0.36
0.11 0.19 0.21 0.17 -0.41 -0.39 -0.37
0.10 0.18 0.20 0.16 -0.41 -0.40 -0.38
0.10 0.18 0.19 0.15 -0.40 -0.40 -0.38
0.10 0.18 0.20 0.16 -0.40 -0.40 -0.38
0.11 0.19 0.21 0.16 -0.39 -0.39 -0.38
0.11 0.19 0.22 0.17 -0.38 -0.38 -0.37
0.12 0.20 0.23 0.18 -0.38 -0.37 -0.36
0.13 0.21 0.24 0.19 -0.37 -0.37 -0.36
0.14 0.22 0.25 0.20 -0.38 -0.38 -0.36
0.15 0.23 0.26 0.21 -0.39 -0.39 -0.38
0.16 0.24 0.26 0.21 -0.41 -0.41 -0.40
0.17 0.24 0.27 0.22 -0.43 -0.43 -0.42
0.18 0.24 0.27 0.22 -0.44 -0.45 -0.44
0.18 0.24 0.27 0.23 -0.45 -0.46 -0.45
0.18 0.24 0.26 0.23 -0.46 -0.47 -0.46
0.17 0.24 0.26 0.23 -0.46 -0.48 -0.47
0.17 0.24 0.26 0.23 -0.47 -0.48 -0.47
0.17 0.24 0.27 0.24 -0.46 -0.48 -0.47
0.18 0.25 0.28 0.24 -0.46 -0.47 -0.47
0.18 0.26 0.29 0.25 -0.44 -0.46 -0.46
0.18 0.26 0.29 0.25 -0.41 -0.43 -0.43
0.17 0.25 0.29 0.25 -0.38 -0.40 -0.41
0.15 0.24 0.28 0.24 -0.35 -0.37 -0.38
0.13 0.23 0.26 0.23 -0.32 -0.33 -0.35
0.11 0.21 0.25 0.22 -0.29 -0.30 -0.31
0.09 0.18 0.22 0.20 -0.26 -0.27 -0.28
0.06 0.15 0.19 0.18 -0.23 -0.24 -0.24
0.02 0.11 0.15 0.15 -0.21 -0.21 -0.21
-0.03 0.06 0.11 0.12 -0.19 -0.18 -0.18
-0.07 0.02 0.06 0.08 -0.18 -0.16 -0.15
-0.12 -0.03 0.02 0.04 -0.17 -0.15 -0.13
-0.16 -0.07 -0.03 0.00 -0.15 -0.13 -0.11
-0.19 -0.11 -0.07 -0.04 -0.14 -0.12 -0.10
-0.23 -0.15 -0.10 -0.08 -0.13 -0.11 -0.09
-0.26 -0.18 -0.14 -0.11 -0.13 -0.11 -0.08
-0.29 -0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08
-0.31 -0.23 -0.20 -0.18 -0.13 -0.11 -0.08
-0.33 -0.25 -0.22 -0.20 -0.13 -0.11 -0.09
-0.34 -0.26 -0.24 -0.23 -0.14 -0.12 -0.10
-0.35 -0.27 -0.25 -0.24 -0.14 -0.13 -0.10
-0.35 -0.28 -0.26 -0.26 -0.15 -0.13 -0.11
-0.35 -0.28 -0.26 -0.27 -0.15 -0.14 -0.11
-0.34 -0.28 -0.27 -0.27 -0.16 -0.14 -0.11
-0.33 -0.27 -0.26 -0.28 -0.16 -0.15 -0.12
-0.32 -0.26 -0.26 -0.28 -0.17 -0.15 -0.12
-0.30 -0.25 -0.25 -0.28 -0.18 -0.16 -0.13
-0.28 -0.24 -0.24 -0.28 -0.19 -0.17 -0.13
-0.26 -0.22 -0.23 -0.27 -0.20 -0.18 -0.14
-0.22 -0.19 -0.21 -0.25 -0.21 -0.19 -0.14
-0.18 -0.16 -0.18 -0.22 -0.23 -0.20 -0.15
-0.13 -0.12 -0.14 -0.18 -0.25 -0.22 -0.16
-0.08 -0.06 -0.08 -0.12 -0.27 -0.23 -0.18
-0.02 -0.01 -0.02 -0.06 -0.28 -0.24 -0.20
0.04 0.05 0.04 0.01 -0.29 -0.25 -0.21
0.09 0.10 0.09 0.06 -0.29 -0.26 -0.22
0.13 0.14 0.13 0.11 -0.29 -0.26 -0.23
0.16 0.18 0.17 0.15 -0.29 -0.26 -0.24
0.19 0.21 0.21 0.19 -0.28 -0.26 -0.24
0.21 0.24 0.24 0.22 -0.28 -0.26 -0.25
0.22 0.26 0.27 0.25 -0.27 -0.26 -0.26
0.23 0.28 0.30 0.28 -0.27 -0.27 -0.27
0.23 0.29 0.31 0.29 -0.28 -0.28 -0.28
0.23 0.29 0.32 0.30 -0.28 -0.28 -0.29
0.22 0.29 0.32 0.31 -0.29 -0.29 -0.29
0.21 0.28 0.32 0.30 -0.29 -0.29 -0.29
0.14 0.21 0.23 0.20 -0.36 -0.35 -0.33
0.13 0.20 0.22 0.18 -0.37 -0.36 -0.33
0.13 0.19 0.21 0.17 -0.38 -0.37 -0.34
0.12 0.19 0.20 0.16 -0.40 -0.38 -0.35
0.12 0.19 0.20 0.15 -0.41 -0.39 -0.36
0.12 0.19 0.19 0.14 -0.41 -0.40 -0.37
0.12 0.19 0.19 0.14 -0.41 -0.40 -0.38
0.12 0.18 0.19 0.14 -0.41 -0.40 -0.38
0.12 0.18 0.19 0.14 -0.41 -0.40 -0.38
0.13 0.19 0.19 0.15 -0.41 -0.41 -0.38
0.13 0.19 0.20 0.15 -0.42 -0.41 -0.39
0.13 0.20 0.21 0.16 -0.43 -0.42 -0.40
0.14 0.20 0.22 0.17 -0.43 -0.43 -0.41
0.14 0.21 0.23 0.18 -0.44 -0.44 -0.41
0.15 0.22 0.23 0.19 -0.44 -0.44 -0.42
0.16 0.22 0.23 0.19 -0.45 -0.45 -0.42
0.16 0.22 0.23 0.19 -0.45 -0.45 -0.43
0.16 0.21 0.22 0.19 -0.44 -0.45 -0.43
0.14 0.19 0.21 0.18 -0.44 -0.45 -0.43
0.13 0.18 0.19 0.17 -0.44 -0.45 -0.43
0.11 0.16 0.18 0.16 -0.43 -0.44 -0.43
0.09 0.14 0.17 0.15 -0.42 -0.43 -0.42
0.08 0.13 0.16 0.15 -0.41 -0.42 -0.41
0.08 0.13 0.15 0.14 -0.40 -0.41 -0.40
0.08 0.13 0.15 0.14 -0.39 -0.40 -0.39
0.08 0.14 0.16 0.14 -0.37 -0.39 -0.38
0.09 0.15 0.17 0.15 -0.36 -0.38 -0.37
0.09 0.16 0.18 0.16 -0.35 -0.36 -0.36
0.09 0.17 0.20 0.17 -0.34 -0.35 -0.36
0.09 0.17 0.20 0.18 -0.33 -0.35 -0.35
0.09 0.17 0.21 0.18 -0.33 -0.34 -0.34
0.09 0.17 0.21 0.18 -0.33 -0.34 -0.34
0.09 0.17 0.20 0.18 -0.32 -0.33 -0.33
0.08 0.15 0.18 0.16 -0.31 -0.32 -0.32
0.06 0.13 0.16 0.14 -0.30 -0.31 -0.31
0.03 0.10 0.13 0.12 -0.29 -0.29 -0.28
-0.01 0.07 0.09 0.09 -0.27 -0.27 -0.26
-0.04 0.03 0.06 0.06 -0.26 -0.26 -0.24
-0.08 0.00 0.03 0.03 -0.25 -0.25 -0.23
-0.11 -0.04 0.00 0.00 -0.25 -0.24 -0.22
-0.14 -0.07 -0.03 -0.03 -0.24 -0.23 -0.21
-0.17 -0.09 -0.06 -0.06 -0.23 -0.22 -0.20
-0.20 -0.12 -0.09 -0.09 -0.23 -0.22 -0.19
-0.22 -0.14 -0.11 -0.11 -0.23 -0.21 -0.19
-0.23 -0.16 -0.13 -0.13 -0.22 -0.21 -0.19
-0.24 -0.17 -0.14 -0.14 -0.23 -0.22 -0.19
-0.25 -0.17 -0.15 -0.15 -0.23 -0.22 -0.19
-0.25 -0.17 -0.15 -0.16 -0.23 -0.22 -0.20
-0.24 -0.17 -0.15 -0.16 -0.23 -0.23 -0.20
-0.23 -0.17 -0.15 -0.17 -0.24 -0.23 -0.20
-0.21 -0.15 -0.14 -0.16 -0.24 -0.23 -0.20
-0.19 -0.14 -0.13 -0.16 -0.25 -0.24 -0.20
-0.17 -0.12 -0.12 -0.15 -0.25 -0.25 -0.21
-0.15 -0.10 -0.10 -0.14 -0.26 -0.25 -0.21
-0.12 -0.08 -0.09 -0.13 -0.27 -0.25 -0.21
-0.09 -0.06 -0.07 -0.11 -0.28 -0.26 -0.21
-0.06 -0.03 -0.04 -0.08 -0.29 -0.26 -0.21
-0.03 0.00 0.00 -0.04 -0.30 -0.27 -0.22
0.02 0.04 0.04 0.01 -0.32 -0.28 -0.24
0.06 0.09 0.09 0.05 -0.34 -0.30 -0.26
0.09 0.13 0.13 0.10 -0.36 -0.32 -0.28
0.12 0.16 0.17 0.13 -0.37 -0.34 -0.30
0.14 0.19 0.19 0.16 -0.38 -0.35 -0.31
0.16 0.21 0.22 0.19 -0.38 -0.36 -0.32
0.17 0.22 0.24 0.21 -0.38 -0.36 -0.33
0.18 0.24 0.25 0.23 -0.38 -0.36 -0.34
0.19 0.25 0.27 0.24 -0.37 -0.36 -0.34
0.19 0.25 0.28 0.25 -0.37 -0.36 -0.34
0.18 0.25 0.28 0.25 -0.37 -0.36 -0.35
0.18 0.25 0.27 0.25 -0.36 -0.36 -0.34
0.16 0.24 0.26 0.23 -0.36 -0.36 -0.34
0.15 0.22 0.25 0.21 -0.36 -0.35 -0.33
0.09 0.14 0.14 0.11 -0.37 -0.35 -0.31
0.08 0.13 0.13 0.10 -0.37 -0.34 -0.30
0.09 0.13 0.13 0.10 -0.37 -0.34 -0.30
0.10 0.14 0.13 0.10 -0.37 -0.34 -0.30
0.11 0.14 0.13 0.10 -0.36 -0.34 -0.30
0.12 0.15 0.14 0.10 -0.36 -0.34 -0.31
0.13 0.16 0.15 0.11 -0.36 -0.34 -0.31
0.14 0.17 0.15 0.11 -0.36 -0.34 -0.32
0.15 0.17 0.17 0.12 -0.37 -0.36 -0.33
0.15 0.18 0.18 0.14 -0.38 -0.38 -0.36
0.16 0.19 0.19 0.15 -0.40 -0.40 -0.38
0.17 0.20 0.20 0.16 -0.42 -0.42 -0.40
0.17 0.21 0.21 0.17 -0.43 -0.43 -0.41
0.18 0.21 0.22 0.17 -0.43 -0.43 -0.41
0.19 0.22 0.22 0.18 -0.42 -0.42 -0.40
0.19 0.22 0.22 0.18 -0.40 -0.41 -0.39
0.19 0.21 0.21 0.17 -0.39 -0.39 -0.37
0.18 0.20 0.20 0.17 -0.37 -0.38 -0.36
0.16 0.19 0.19 0.16 -0.37 -0.37 -0.36
0.14 0.17 0.18 0.15 -0.36 -0.37 -0.35
0.11 0.15 0.16 0.14 -0.36 -0.36 -0.35
0.09 0.13 0.14 0.12 -0.35 -0.36 -0.34
0.07 0.10 0.11 0.10 -0.34 -0.34 -0.33
0.05 0.08 0.09 0.08 -0.32 -0.32 -0.31
0.04 0.07 0.07 0.06 -0.30 -0.30 -0.29
0.04 0.06 0.06 0.06 -0.28 -0.29 -0.27
0.04 0.07 0.07 0.07 -0.28 -0.29 -0.27
0.06 0.09 0.10 0.09 -0.29 -0.30 -0.29
0.08 0.12 0.13 0.12 -0.31 -0.32 -0.31
0.09 0.14 0.16 0.15 -0.34 -0.35 -0.33
0.11 0.16 0.18 0.16 -0.36 -0.37 -0.36
0.12 0.17 0.19 0.17 -0.37 -0.38 -0.37
0.12 0.17 0.19 0.17 -0.37 -0.38 -0.37
0.11 0.16 0.18 0.16 -0.37 -0.38 -0.37
0.09 0.15 0.16 0.14 -0.36 -0.37 -0.36
0.07 0.13 0.14 0.12 -0.35 -0.36 -0.35
0.05 0.10 0.12 0.10 -0.34 -0.35 -0.34
0.02 0.08 0.10 0.08 -0.33 -0.33 -0.32
0.00 0.06 0.08 0.07 -0.32 -0.32 -0.31
-0.03 0.04 0.07 0.05 -0.31 -0.31 -0.30
-0.04 0.03 0.05 0.04 -0.31 -0.31 -0.29
-0.06 0.01 0.04 0.02 -0.30 -0.31 -0.29
-0.08 -0.01 0.02 0.01 -0.30 -0.30 -0.28
-0.09 -0.02 0.01 0.00 -0.30 -0.30 -0.28
-0.10 -0.04 -0.01 -0.01 -0.30 -0.31 -0.28
-0.11 -0.05 -0.02 -0.02 -0.30 -0.31 -0.28
-0.12 -0.05 -0.03 -0.03 -0.31 -0.31 -0.28
-0.12 -0.06 -0.03 -0.04 -0.31 -0.31 -0.28
-0.11 -0.05 -0.03 -0.04 -0.31 -0.31 -0.28
-0.10 -0.04 -0.02 -0.03 -0.32 -0.32 -0.28
-0.09 -0.03 -0.01 -0.03 -0.32 -0.32 -0.29
-0.07 -0.02 0.00 -0.02 -0.32 -0.32 -0.29
-0.05 0.00 0.02 -0.01 -0.33 -0.32 -0.29
-0.03 0.02 0.04 0.01 -0.33 -0.32 -0.29
0.00 0.04 0.06 0.03 -0.33 -0.32 -0.28
0.02 0.06 0.08 0.05 -0.34 -0.32 -0.28
0.04 0.09 0.10 0.07 -0.34 -0.32 -0.29
0.07 0.11 0.13 0.10 -0.35 -0.33 -0.29
0.09 0.14 0.15 0.13 -0.36 -0.34 -0.30
0.11 0.16 0.18 0.15 -0.38 -0.35 -0.31
0.13 0.18 0.20 0.18 -0.39 -0.37 -0.33
0.14 0.20 0.22 0.19 -0.40 -0.38 -0.34
0.15 0.21 0.23 0.21 -0.41 -0.39 -0.36
0.16 0.22 0.24 0.22 -0.42 -0.40 -0.37
0.16 0.22 0.25 0.22 -0.42 -0.40 -0.37
0.16 0.22 0.25 0.22 -0.42 -0.40 -0.37
0.15 0.22 0.24 0.21 -0.41 -0.40 -0.37
0.14 0.21 0.23 0.20 -0.40 -0.39 -0.36
0.13 0.19 0.21 0.19 -0.39 -0.38 -0.35
0.11 0.18 0.19 0.17 -0.38 -0.37 -0.34
0.10 0.16 0.17 0.15 -0.38 -0.36 -0.32
0.09 0.15 0.16 0.13 -0.37 -0.35 -0.31
MSLP30.105 MSLP30.110 MSLP30.115 MSLP30.120 MSLP30.125 MSLP30.130 MSLP30.135
0.03 0.04 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00
0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01 0.00
0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00
0.06 0.10 0.14 0.14 0.12 0.12 0.10
0.03 0.06 0.09 0.09 0.07 0.06 0.05
0.04 0.06 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.07
0.03 0.09 0.13 0.09 0.03 0.00 0.00
-0.02 0.01 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03
0.04 -0.01 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.04
-0.04 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
-0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.03 0.01 0.00
-0.08 -0.15 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
0.10 0.20 0.25 0.23 0.20 0.21 0.22
0.09 0.16 0.22 0.27 0.28 0.31 0.34
0.07 0.10 0.17 0.23 0.24 0.24 0.27
0.09 0.14 0.17 0.16 0.14 0.16 0.15
-0.20 -0.28 -0.31 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28
-0.03 -0.07 -0.04 0.04 0.02 -0.05 -0.08
0.43 0.49 0.52 0.51 0.51 0.50 0.48
0.44 0.53 0.55 0.52 0.51 0.50 0.47
-0.20 -0.27 -0.27 -0.24 -0.27 -0.30 -0.30
-0.28 -0.34 -0.35 -0.33 -0.38 -0.42 -0.40
0.05 0.11 0.21 0.32 0.33 0.32 0.31
0.30 0.34 0.40 0.47 0.46 0.44 0.43
0.76 0.68 0.62 0.54 0.46 0.43 0.43
0.86 0.80 0.73 0.64 0.56 0.53 0.52
0.90 0.89 0.82 0.71 0.64 0.61 0.59
0.88 0.92 0.88 0.77 0.70 0.68 0.66
0.79 0.90 0.90 0.80 0.73 0.72 0.70
0.72 0.84 0.92 0.87 0.81 0.79 0.77
0.71 0.80 0.90 0.94 0.91 0.88 0.84
0.69 0.78 0.85 0.90 0.93 0.94 0.90
0.64 0.73 0.80 0.84 0.89 0.95 0.94
0.65 0.73 0.80 0.85 0.89 0.95 0.97
0.64 0.72 0.79 0.84 0.86 0.90 0.94
0.59 0.66 0.74 0.79 0.79 0.81 0.85
0.56 0.63 0.72 0.76 0.74 0.75 0.79
0.56 0.64 0.72 0.74 0.71 0.71 0.74
0.54 0.62 0.70 0.72 0.68 0.68 0.71
0.51 0.59 0.66 0.69 0.67 0.67 0.69
0.47 0.55 0.63 0.66 0.65 0.65 0.67
0.38 0.46 0.54 0.58 0.59 0.61 0.62
0.28 0.35 0.41 0.47 0.50 0.53 0.55
0.20 0.25 0.31 0.38 0.42 0.45 0.47
0.11 0.14 0.19 0.27 0.31 0.33 0.35
0.01 0.02 0.07 0.17 0.18 0.18 0.19
-0.06 -0.07 -0.02 0.07 0.06 0.04 0.05
-0.12 -0.16 -0.12 -0.03 -0.05 -0.08 -0.07
-0.20 -0.24 -0.22 -0.14 -0.16 -0.19 -0.18
-0.25 -0.30 -0.28 -0.22 -0.23 -0.27 -0.25
-0.28 -0.33 -0.32 -0.26 -0.27 -0.30 -0.28
-0.29 -0.34 -0.33 -0.26 -0.28 -0.30 -0.28
-0.28 -0.33 -0.31 -0.25 -0.26 -0.28 -0.26
-0.27 -0.31 -0.30 -0.24 -0.25 -0.27 -0.24
-0.26 -0.31 -0.30 -0.25 -0.25 -0.27 -0.23
-0.28 -0.33 -0.33 -0.29 -0.29 -0.29 -0.26
-0.31 -0.36 -0.37 -0.34 -0.33 -0.32 -0.28
-0.33 -0.37 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31
-0.34 -0.37 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34
-0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35
-0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35
0.76 0.62 0.54 0.49 0.44 0.39 0.38
0.87 0.73 0.64 0.58 0.52 0.47 0.45
0.96 0.85 0.75 0.69 0.62 0.57 0.53
1.00 0.95 0.86 0.79 0.73 0.68 0.64
0.95 1.00 0.96 0.86 0.79 0.76 0.71
0.86 0.96 1.00 0.94 0.87 0.83 0.78
0.79 0.86 0.94 1.00 0.97 0.91 0.85
0.73 0.79 0.87 0.97 1.00 0.97 0.91
0.68 0.76 0.83 0.91 0.97 1.00 0.97
0.64 0.71 0.78 0.85 0.91 0.97 1.00
0.61 0.68 0.74 0.80 0.85 0.92 0.98
0.58 0.63 0.70 0.77 0.81 0.85 0.91
0.53 0.57 0.65 0.73 0.74 0.77 0.82
0.51 0.57 0.65 0.71 0.70 0.72 0.76
0.48 0.55 0.64 0.69 0.68 0.69 0.72
0.45 0.52 0.60 0.66 0.66 0.68 0.70
0.41 0.48 0.54 0.60 0.63 0.65 0.67
0.33 0.39 0.45 0.52 0.56 0.58 0.60
0.24 0.29 0.34 0.41 0.46 0.49 0.51
0.16 0.19 0.23 0.31 0.36 0.39 0.41
0.07 0.09 0.13 0.20 0.25 0.28 0.30
-0.02 -0.01 0.03 0.11 0.15 0.16 0.17
-0.07 -0.07 -0.04 0.03 0.05 0.04 0.06
-0.11 -0.12 -0.10 -0.04 -0.03 -0.05 -0.04
-0.16 -0.19 -0.17 -0.12 -0.12 -0.15 -0.14
-0.21 -0.24 -0.23 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21
-0.24 -0.27 -0.26 -0.21 -0.22 -0.25 -0.24
-0.26 -0.29 -0.28 -0.24 -0.25 -0.27 -0.25
-0.27 -0.29 -0.28 -0.24 -0.25 -0.27 -0.24
-0.28 -0.30 -0.29 -0.25 -0.26 -0.27 -0.24
-0.30 -0.32 -0.32 -0.29 -0.29 -0.29 -0.26
-0.33 -0.35 -0.36 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28
-0.34 -0.38 -0.39 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29
-0.35 -0.39 -0.40 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31
-0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33
-0.33 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36 -0.34
-0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35
0.62 0.47 0.40 0.42 0.39 0.32 0.28
0.71 0.54 0.46 0.48 0.46 0.39 0.33
0.78 0.63 0.54 0.56 0.54 0.47 0.41
0.84 0.71 0.62 0.64 0.64 0.57 0.51
0.88 0.81 0.74 0.74 0.75 0.69 0.62
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-0.35 -0.25 -0.27 -0.40 -0.42 -0.37 -0.34
-0.34 -0.26 -0.28 -0.41 -0.43 -0.38 -0.35
-0.34 -0.26 -0.30 -0.44 -0.45 -0.39 -0.36
-0.34 -0.27 -0.31 -0.46 -0.47 -0.41 -0.38
-0.34 -0.27 -0.32 -0.47 -0.48 -0.41 -0.39
-0.34 -0.27 -0.32 -0.48 -0.48 -0.41 -0.39
-0.33 -0.27 -0.32 -0.47 -0.47 -0.40 -0.38
-0.33 -0.27 -0.31 -0.46 -0.46 -0.39 -0.38
-0.32 -0.26 -0.31 -0.45 -0.45 -0.39 -0.37
-0.31 -0.25 -0.29 -0.44 -0.44 -0.38 -0.36
-0.29 -0.23 -0.27 -0.42 -0.43 -0.37 -0.35
-0.27 -0.20 -0.25 -0.40 -0.41 -0.35 -0.33
-0.24 -0.17 -0.22 -0.37 -0.38 -0.32 -0.31
-0.22 -0.15 -0.19 -0.34 -0.35 -0.29 -0.28
-0.20 -0.12 -0.16 -0.31 -0.32 -0.26 -0.25
-0.18 -0.10 -0.14 -0.28 -0.29 -0.23 -0.21
-0.17 -0.08 -0.12 -0.26 -0.26 -0.19 -0.18
-0.16 -0.07 -0.10 -0.23 -0.23 -0.17 -0.15
-0.15 -0.06 -0.08 -0.21 -0.20 -0.14 -0.12
-0.14 -0.05 -0.07 -0.19 -0.18 -0.11 -0.10
-0.14 -0.05 -0.06 -0.18 -0.16 -0.09 -0.07
-0.14 -0.04 -0.06 -0.17 -0.15 -0.07 -0.05
-0.14 -0.04 -0.05 -0.15 -0.13 -0.06 -0.03
-0.14 -0.04 -0.05 -0.14 -0.12 -0.04 0.00
-0.14 -0.04 -0.04 -0.13 -0.10 -0.02 0.01
-0.14 -0.04 -0.04 -0.12 -0.09 -0.01 0.03
-0.14 -0.04 -0.04 -0.12 -0.09 0.00 0.04
-0.14 -0.05 -0.04 -0.12 -0.08 0.01 0.05
-0.15 -0.05 -0.04 -0.12 -0.08 0.01 0.05
-0.15 -0.05 -0.05 -0.12 -0.07 0.01 0.05
-0.15 -0.06 -0.05 -0.11 -0.07 0.01 0.05
-0.15 -0.06 -0.06 -0.11 -0.08 0.00 0.03
-0.15 -0.07 -0.07 -0.12 -0.08 -0.02 0.01
-0.16 -0.08 -0.08 -0.13 -0.10 -0.04 -0.01
-0.17 -0.10 -0.10 -0.15 -0.12 -0.06 -0.05
-0.20 -0.12 -0.12 -0.17 -0.15 -0.10 -0.08
-0.22 -0.14 -0.14 -0.20 -0.18 -0.13 -0.12
-0.24 -0.16 -0.16 -0.23 -0.21 -0.16 -0.15
-0.26 -0.17 -0.18 -0.26 -0.24 -0.18 -0.18
-0.27 -0.18 -0.20 -0.29 -0.27 -0.21 -0.20
-0.28 -0.19 -0.22 -0.31 -0.29 -0.24 -0.23
-0.29 -0.21 -0.23 -0.33 -0.32 -0.26 -0.25
-0.30 -0.22 -0.24 -0.35 -0.34 -0.28 -0.27
-0.31 -0.23 -0.25 -0.36 -0.35 -0.29 -0.28
-0.31 -0.23 -0.26 -0.37 -0.36 -0.30 -0.28
-0.31 -0.23 -0.26 -0.37 -0.36 -0.30 -0.28
-0.31 -0.23 -0.26 -0.37 -0.36 -0.29 -0.27
-0.30 -0.23 -0.25 -0.36 -0.35 -0.28 -0.26
-0.25 -0.18 -0.20 -0.29 -0.29 -0.22 -0.20
-0.25 -0.17 -0.19 -0.29 -0.28 -0.22 -0.19
-0.25 -0.18 -0.20 -0.29 -0.28 -0.22 -0.19
-0.25 -0.19 -0.20 -0.30 -0.29 -0.22 -0.19
-0.26 -0.20 -0.21 -0.31 -0.30 -0.23 -0.19
-0.27 -0.21 -0.22 -0.32 -0.31 -0.23 -0.19
-0.28 -0.22 -0.23 -0.33 -0.31 -0.24 -0.20
-0.29 -0.23 -0.24 -0.34 -0.32 -0.25 -0.21
-0.30 -0.24 -0.25 -0.35 -0.34 -0.26 -0.22
-0.32 -0.25 -0.26 -0.36 -0.35 -0.28 -0.24
-0.34 -0.27 -0.27 -0.37 -0.36 -0.29 -0.26
-0.36 -0.27 -0.28 -0.37 -0.37 -0.31 -0.27
-0.37 -0.28 -0.28 -0.37 -0.37 -0.32 -0.28
-0.37 -0.28 -0.28 -0.37 -0.37 -0.32 -0.29
-0.36 -0.28 -0.27 -0.36 -0.37 -0.32 -0.29
-0.35 -0.27 -0.27 -0.36 -0.37 -0.32 -0.29
-0.34 -0.27 -0.26 -0.35 -0.36 -0.32 -0.29
-0.33 -0.26 -0.25 -0.34 -0.36 -0.32 -0.29
-0.33 -0.25 -0.25 -0.34 -0.37 -0.33 -0.29
-0.32 -0.25 -0.24 -0.34 -0.37 -0.33 -0.30
-0.32 -0.24 -0.23 -0.33 -0.37 -0.34 -0.31
-0.31 -0.22 -0.22 -0.32 -0.36 -0.33 -0.31
-0.29 -0.21 -0.21 -0.31 -0.35 -0.32 -0.30
-0.27 -0.20 -0.20 -0.29 -0.33 -0.31 -0.28
-0.25 -0.19 -0.19 -0.28 -0.32 -0.30 -0.27
-0.24 -0.18 -0.19 -0.28 -0.32 -0.29 -0.26
-0.24 -0.19 -0.20 -0.29 -0.33 -0.29 -0.26
-0.26 -0.20 -0.23 -0.32 -0.35 -0.31 -0.28
-0.28 -0.23 -0.25 -0.36 -0.38 -0.33 -0.30
-0.31 -0.25 -0.28 -0.40 -0.41 -0.35 -0.32
-0.33 -0.27 -0.30 -0.42 -0.42 -0.36 -0.33
-0.34 -0.28 -0.31 -0.42 -0.42 -0.36 -0.34
-0.35 -0.28 -0.31 -0.42 -0.42 -0.36 -0.33
-0.35 -0.28 -0.30 -0.42 -0.41 -0.35 -0.33
-0.34 -0.27 -0.29 -0.41 -0.40 -0.34 -0.32
-0.33 -0.25 -0.28 -0.40 -0.39 -0.33 -0.30
-0.31 -0.24 -0.26 -0.38 -0.38 -0.31 -0.29
-0.29 -0.22 -0.25 -0.37 -0.36 -0.30 -0.28
-0.28 -0.20 -0.23 -0.35 -0.35 -0.28 -0.26
-0.27 -0.18 -0.21 -0.34 -0.33 -0.26 -0.24
-0.26 -0.17 -0.20 -0.32 -0.31 -0.24 -0.22
-0.25 -0.16 -0.18 -0.31 -0.30 -0.23 -0.20
-0.24 -0.15 -0.17 -0.29 -0.28 -0.21 -0.19
-0.24 -0.14 -0.16 -0.28 -0.26 -0.19 -0.17
-0.23 -0.14 -0.15 -0.26 -0.25 -0.18 -0.15
-0.23 -0.13 -0.14 -0.25 -0.23 -0.16 -0.13
-0.22 -0.12 -0.13 -0.24 -0.22 -0.15 -0.11
-0.22 -0.12 -0.13 -0.23 -0.21 -0.14 -0.10
-0.22 -0.12 -0.12 -0.22 -0.20 -0.13 -0.09
-0.22 -0.12 -0.12 -0.22 -0.20 -0.12 -0.08
-0.22 -0.12 -0.12 -0.22 -0.19 -0.12 -0.08
-0.22 -0.12 -0.13 -0.22 -0.19 -0.12 -0.08
-0.23 -0.13 -0.13 -0.22 -0.19 -0.12 -0.08
-0.23 -0.13 -0.14 -0.22 -0.20 -0.12 -0.09
-0.23 -0.14 -0.15 -0.23 -0.20 -0.12 -0.09
-0.23 -0.14 -0.15 -0.23 -0.20 -0.13 -0.10
-0.23 -0.15 -0.16 -0.24 -0.21 -0.14 -0.11
-0.24 -0.16 -0.17 -0.25 -0.22 -0.15 -0.13
-0.25 -0.17 -0.19 -0.26 -0.23 -0.17 -0.15
-0.26 -0.18 -0.20 -0.28 -0.25 -0.19 -0.17
-0.28 -0.19 -0.21 -0.30 -0.27 -0.20 -0.19
-0.29 -0.21 -0.23 -0.32 -0.29 -0.22 -0.21
-0.31 -0.22 -0.24 -0.34 -0.31 -0.24 -0.23
-0.32 -0.23 -0.25 -0.35 -0.32 -0.26 -0.25
-0.33 -0.24 -0.26 -0.37 -0.34 -0.27 -0.26
-0.33 -0.24 -0.27 -0.38 -0.35 -0.28 -0.27
-0.33 -0.24 -0.27 -0.38 -0.35 -0.29 -0.27
-0.32 -0.24 -0.26 -0.37 -0.35 -0.28 -0.27
-0.31 -0.23 -0.25 -0.36 -0.34 -0.27 -0.26
-0.29 -0.21 -0.23 -0.34 -0.32 -0.26 -0.24
-0.27 -0.20 -0.22 -0.32 -0.31 -0.25 -0.23
-0.26 -0.18 -0.21 -0.30 -0.29 -0.23 -0.21
MSLP30.140 MSLP30.145 MSLP30.150 MSLP30.155 MSLP30.160 MSLP30.165 MSLP30.170
-0.01 -0.05 -0.07 -0.05 0.00 0.06 0.16
-0.01 -0.04 -0.07 -0.05 -0.01 0.05 0.12
-0.02 -0.05 -0.08 -0.05 -0.01 0.06 0.14
0.08 0.05 0.01 0.05 0.13 0.19 0.25
0.04 0.00 -0.04 0.01 0.09 0.14 0.20
-0.11 -0.12 -0.08 -0.08 -0.11 -0.11 -0.10
0.00 -0.03 -0.06 0.01 0.07 0.08 0.08
-0.04 -0.08 -0.11 -0.05 0.03 0.08 0.14
0.02 0.04 0.08 0.05 0.04 0.11 0.21
-0.08 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.06 0.05
-0.05 -0.08 -0.07 -0.10 -0.10 0.00 0.11
-0.19 -0.20 -0.20 -0.25 -0.28 -0.26 -0.19
0.09 0.10 0.12 0.10 0.07 0.09 0.12
0.21 0.19 0.17 0.26 0.35 0.40 0.44
0.37 0.41 0.43 0.42 0.37 0.30 0.21
0.30 0.32 0.33 0.29 0.20 0.08 -0.05
0.13 0.10 0.07 0.13 0.21 0.28 0.36
-0.29 -0.30 -0.30 -0.33 -0.35 -0.30 -0.22
-0.08 0.02 0.12 0.11 0.09 0.10 0.11
0.47 0.43 0.39 0.40 0.40 0.38 0.34
0.45 0.40 0.36 0.38 0.39 0.36 0.29
-0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.10
-0.38 -0.34 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28 -0.26
0.30 0.33 0.34 0.36 0.40 0.42 0.42
0.43 0.44 0.43 0.45 0.48 0.46 0.42
0.45 0.46 0.43 0.43 0.40 0.35 0.28
0.52 0.51 0.47 0.47 0.44 0.38 0.31
0.59 0.56 0.51 0.51 0.48 0.43 0.36
0.64 0.60 0.54 0.55 0.53 0.48 0.42
0.68 0.63 0.56 0.57 0.56 0.52 0.46
0.74 0.70 0.65 0.65 0.64 0.59 0.53
0.81 0.78 0.73 0.72 0.70 0.66 0.60
0.87 0.82 0.74 0.70 0.68 0.65 0.61
0.91 0.84 0.75 0.70 0.67 0.65 0.62
0.95 0.89 0.80 0.75 0.71 0.68 0.64
0.96 0.93 0.86 0.81 0.77 0.71 0.64
0.90 0.95 0.93 0.90 0.86 0.78 0.67
0.85 0.92 0.94 0.95 0.91 0.83 0.71
0.80 0.87 0.90 0.93 0.92 0.84 0.73
0.76 0.82 0.84 0.90 0.92 0.87 0.77
0.73 0.77 0.79 0.86 0.91 0.91 0.86
0.70 0.73 0.74 0.80 0.87 0.92 0.91
0.64 0.65 0.65 0.71 0.79 0.87 0.92
0.55 0.55 0.55 0.58 0.66 0.78 0.87
0.47 0.48 0.48 0.50 0.56 0.68 0.78
0.36 0.38 0.39 0.41 0.47 0.56 0.66
0.22 0.28 0.31 0.33 0.38 0.44 0.52
0.09 0.17 0.23 0.25 0.29 0.33 0.39
-0.03 0.06 0.13 0.15 0.18 0.22 0.27
-0.14 -0.06 0.02 0.04 0.08 0.12 0.18
-0.21 -0.13 -0.06 -0.03 0.00 0.06 0.12
-0.25 -0.16 -0.09 -0.07 -0.03 0.03 0.10
-0.25 -0.17 -0.10 -0.08 -0.05 0.01 0.09
-0.23 -0.16 -0.10 -0.09 -0.06 0.00 0.08
-0.21 -0.16 -0.11 -0.10 -0.08 -0.02 0.06
-0.21 -0.17 -0.13 -0.13 -0.11 -0.06 0.03
-0.23 -0.19 -0.16 -0.17 -0.16 -0.10 0.00
-0.26 -0.23 -0.21 -0.22 -0.20 -0.15 -0.04
-0.29 -0.27 -0.25 -0.26 -0.25 -0.19 -0.10
-0.32 -0.31 -0.30 -0.31 -0.29 -0.24 -0.15
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.26 -0.18
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.26 -0.19
0.39 0.41 0.39 0.37 0.34 0.29 0.23
0.45 0.45 0.42 0.39 0.35 0.31 0.26
0.52 0.50 0.46 0.44 0.40 0.37 0.32
0.61 0.58 0.53 0.51 0.48 0.45 0.41
0.68 0.63 0.57 0.57 0.55 0.52 0.48
0.74 0.70 0.65 0.65 0.64 0.60 0.54
0.80 0.77 0.73 0.71 0.69 0.66 0.60
0.85 0.81 0.74 0.70 0.68 0.66 0.63
0.92 0.85 0.77 0.72 0.69 0.68 0.65
0.98 0.91 0.82 0.76 0.72 0.70 0.67
1.00 0.96 0.88 0.83 0.78 0.74 0.69
0.96 1.00 0.97 0.92 0.86 0.80 0.72
0.88 0.97 1.00 0.98 0.92 0.85 0.76
0.83 0.92 0.98 1.00 0.97 0.91 0.81
0.78 0.86 0.92 0.97 1.00 0.97 0.87
0.74 0.80 0.85 0.91 0.97 1.00 0.96
0.69 0.72 0.76 0.81 0.87 0.96 1.00
0.61 0.62 0.64 0.68 0.75 0.87 0.96
0.50 0.51 0.52 0.55 0.61 0.74 0.87
0.40 0.40 0.41 0.43 0.49 0.62 0.76
0.29 0.30 0.32 0.32 0.38 0.50 0.63
0.18 0.21 0.23 0.24 0.28 0.38 0.50
0.07 0.12 0.16 0.18 0.22 0.29 0.39
-0.02 0.04 0.09 0.11 0.16 0.22 0.31
-0.12 -0.05 0.00 0.03 0.08 0.15 0.23
-0.18 -0.12 -0.06 -0.03 0.02 0.09 0.18
-0.21 -0.15 -0.09 -0.06 -0.02 0.06 0.15
-0.23 -0.17 -0.10 -0.08 -0.03 0.04 0.13
-0.22 -0.16 -0.10 -0.08 -0.04 0.03 0.11
-0.22 -0.17 -0.12 -0.11 -0.07 -0.01 0.08
-0.23 -0.20 -0.16 -0.15 -0.12 -0.06 0.04
-0.26 -0.22 -0.19 -0.19 -0.17 -0.10 0.00
-0.27 -0.24 -0.22 -0.22 -0.20 -0.14 -0.03
-0.29 -0.26 -0.24 -0.24 -0.22 -0.16 -0.07
-0.31 -0.29 -0.26 -0.27 -0.25 -0.19 -0.11
-0.32 -0.30 -0.28 -0.28 -0.25 -0.21 -0.14
-0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.22 -0.16
0.27 0.30 0.30 0.27 0.23 0.19 0.15
0.32 0.32 0.31 0.27 0.24 0.21 0.19
0.38 0.36 0.33 0.29 0.26 0.25 0.23
0.46 0.43 0.38 0.33 0.31 0.31 0.30
0.57 0.53 0.47 0.42 0.40 0.40 0.39
0.68 0.63 0.57 0.53 0.50 0.50 0.49
0.77 0.72 0.66 0.61 0.58 0.58 0.57
0.83 0.78 0.71 0.66 0.62 0.63 0.62
0.89 0.83 0.76 0.70 0.66 0.66 0.65
0.93 0.88 0.82 0.76 0.71 0.70 0.67
0.95 0.93 0.89 0.83 0.77 0.75 0.70
0.92 0.95 0.94 0.88 0.82 0.79 0.73
0.85 0.92 0.95 0.91 0.84 0.80 0.74
0.81 0.89 0.95 0.94 0.90 0.87 0.80
0.75 0.84 0.91 0.93 0.93 0.93 0.87
0.69 0.75 0.82 0.85 0.88 0.93 0.92
0.61 0.65 0.70 0.72 0.77 0.86 0.92
0.51 0.54 0.58 0.58 0.62 0.74 0.85
0.41 0.42 0.46 0.45 0.48 0.60 0.73
0.31 0.31 0.34 0.33 0.35 0.48 0.61
0.21 0.22 0.24 0.23 0.25 0.36 0.50
0.12 0.14 0.17 0.16 0.18 0.28 0.40
0.05 0.08 0.12 0.11 0.14 0.22 0.33
-0.02 0.01 0.05 0.06 0.10 0.17 0.27
-0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.11 0.20
-0.16 -0.13 -0.08 -0.06 -0.01 0.06 0.15
-0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 0.04 0.12
-0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.06 0.00 0.08
-0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.09 -0.02 0.05
-0.24 -0.21 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.03
-0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.09 0.00
-0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.19 -0.13 -0.03
-0.28 -0.26 -0.24 -0.24 -0.21 -0.15 -0.05
-0.28 -0.25 -0.23 -0.24 -0.22 -0.16 -0.07
-0.28 -0.25 -0.23 -0.24 -0.21 -0.17 -0.09
-0.30 -0.26 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.12
-0.30 -0.27 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14
0.16 0.18 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08
0.19 0.19 0.18 0.15 0.12 0.12 0.11
0.24 0.22 0.20 0.16 0.14 0.15 0.16
0.30 0.27 0.24 0.19 0.17 0.19 0.21
0.38 0.34 0.30 0.24 0.22 0.25 0.27
0.47 0.42 0.37 0.31 0.28 0.32 0.35
0.56 0.51 0.46 0.39 0.36 0.40 0.43
0.64 0.59 0.55 0.48 0.44 0.47 0.49
0.70 0.66 0.64 0.56 0.51 0.53 0.54
0.74 0.73 0.71 0.64 0.58 0.59 0.58
0.77 0.78 0.78 0.71 0.64 0.64 0.62
0.76 0.80 0.82 0.75 0.68 0.67 0.65
0.72 0.78 0.82 0.76 0.69 0.68 0.66
0.68 0.75 0.81 0.76 0.70 0.71 0.69
0.62 0.70 0.77 0.74 0.71 0.74 0.73
0.55 0.62 0.68 0.66 0.66 0.72 0.75
0.48 0.52 0.58 0.55 0.55 0.63 0.70
0.40 0.44 0.48 0.45 0.45 0.53 0.62
0.34 0.37 0.41 0.38 0.37 0.46 0.55
0.26 0.29 0.31 0.28 0.28 0.36 0.47
0.16 0.18 0.20 0.17 0.17 0.25 0.35
0.07 0.08 0.11 0.08 0.09 0.16 0.26
0.00 0.01 0.04 0.02 0.03 0.10 0.19
-0.07 -0.05 -0.02 -0.02 0.00 0.06 0.13
-0.12 -0.11 -0.07 -0.06 -0.03 0.02 0.09
-0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 0.00 0.06
-0.16 -0.16 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.04
-0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.02
-0.19 -0.19 -0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.01
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.01
-0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.11 -0.03
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19 -0.13 -0.06
-0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.15 -0.07
-0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.20 -0.15 -0.07
-0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.18 -0.14 -0.07
-0.25 -0.22 -0.20 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08
-0.26 -0.22 -0.19 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09
0.06 0.06 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01
0.09 0.07 0.06 0.02 0.01 0.02 0.03
0.12 0.10 0.08 0.04 0.02 0.04 0.06
0.17 0.13 0.10 0.06 0.04 0.08 0.11
0.22 0.17 0.14 0.09 0.07 0.11 0.15
0.26 0.21 0.18 0.12 0.10 0.15 0.19
0.32 0.27 0.25 0.18 0.14 0.20 0.24
0.37 0.33 0.32 0.24 0.20 0.25 0.29
0.42 0.39 0.39 0.31 0.26 0.30 0.33
0.45 0.44 0.45 0.37 0.31 0.34 0.36
0.48 0.49 0.52 0.44 0.36 0.39 0.40
0.49 0.52 0.57 0.49 0.42 0.43 0.44
0.48 0.53 0.59 0.52 0.45 0.46 0.46
0.45 0.52 0.59 0.52 0.45 0.47 0.47
0.42 0.49 0.56 0.51 0.45 0.48 0.49
0.38 0.44 0.51 0.46 0.42 0.46 0.50
0.33 0.38 0.44 0.39 0.36 0.40 0.45
0.28 0.33 0.38 0.33 0.30 0.34 0.40
0.23 0.27 0.31 0.27 0.24 0.28 0.34
0.16 0.18 0.21 0.17 0.15 0.19 0.25
0.08 0.09 0.10 0.06 0.04 0.08 0.14
0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.06
-0.04 -0.05 -0.04 -0.06 -0.07 -0.04 0.00
-0.07 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04
-0.09 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05
-0.08 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
-0.08 -0.11 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04
-0.07 -0.09 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
-0.06 -0.08 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01
-0.06 -0.09 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01
-0.07 -0.10 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01
-0.08 -0.11 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02
-0.10 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03
-0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03
-0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03
-0.15 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.14 -0.11
-0.06 -0.11 -0.13 -0.16 -0.16 -0.13 -0.10
-0.03 -0.09 -0.12 -0.15 -0.15 -0.11 -0.07
0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.08 -0.04
0.04 -0.02 -0.05 -0.09 -0.10 -0.05 0.00
0.07 0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.02 0.02
0.09 0.03 0.01 -0.04 -0.06 0.00 0.04
0.11 0.06 0.05 -0.01 -0.04 0.01 0.06
0.12 0.08 0.08 0.01 -0.03 0.02 0.07
0.12 0.10 0.11 0.03 -0.01 0.03 0.07
0.14 0.12 0.14 0.07 0.01 0.05 0.08
0.15 0.15 0.19 0.11 0.04 0.07 0.11
0.15 0.17 0.21 0.13 0.06 0.08 0.11
0.14 0.16 0.21 0.13 0.06 0.08 0.10
0.12 0.15 0.20 0.12 0.06 0.07 0.10
0.10 0.14 0.18 0.11 0.05 0.07 0.09
0.08 0.12 0.15 0.09 0.04 0.05 0.07
0.06 0.09 0.12 0.07 0.02 0.02 0.04
0.03 0.05 0.06 0.02 -0.02 -0.02 0.00
-0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.08 -0.07
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.13
-0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18
-0.07 -0.12 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
-0.07 -0.13 -0.17 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21
-0.05 -0.11 -0.16 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20
-0.02 -0.09 -0.13 -0.11 -0.10 -0.13 -0.16
0.01 -0.06 -0.10 -0.07 -0.06 -0.08 -0.12
0.03 -0.02 -0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.08
0.06 0.00 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.04
0.07 0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.01
0.07 0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.01
0.07 0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.02
0.07 0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.04
0.08 0.04 0.01 0.01 0.03 0.05 0.06
0.08 0.06 0.03 0.03 0.04 0.07 0.07
0.08 0.06 0.04 0.04 0.06 0.08 0.09
0.08 0.08 0.06 0.06 0.08 0.10 0.11
-0.27 -0.34 -0.37 -0.37 -0.36 -0.32 -0.26
-0.24 -0.32 -0.36 -0.37 -0.36 -0.31 -0.25
-0.22 -0.30 -0.35 -0.36 -0.35 -0.29 -0.24
-0.19 -0.28 -0.32 -0.34 -0.33 -0.27 -0.22
-0.17 -0.26 -0.30 -0.32 -0.31 -0.25 -0.20
-0.15 -0.24 -0.27 -0.30 -0.29 -0.24 -0.18
-0.14 -0.23 -0.25 -0.28 -0.28 -0.23 -0.18
-0.14 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.23 -0.18
-0.15 -0.22 -0.23 -0.27 -0.29 -0.24 -0.19
-0.17 -0.23 -0.24 -0.28 -0.31 -0.26 -0.21
-0.18 -0.23 -0.24 -0.29 -0.32 -0.28 -0.24
-0.19 -0.23 -0.23 -0.29 -0.32 -0.29 -0.25
-0.18 -0.21 -0.22 -0.28 -0.32 -0.30 -0.25
-0.17 -0.20 -0.20 -0.27 -0.31 -0.30 -0.26
-0.18 -0.19 -0.20 -0.27 -0.32 -0.31 -0.28
-0.19 -0.21 -0.22 -0.28 -0.32 -0.33 -0.31
-0.20 -0.22 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.33
-0.20 -0.22 -0.24 -0.28 -0.32 -0.34 -0.34
-0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35
-0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36
-0.16 -0.21 -0.27 -0.28 -0.29 -0.33 -0.36
-0.13 -0.20 -0.26 -0.26 -0.27 -0.31 -0.35
-0.10 -0.17 -0.24 -0.24 -0.25 -0.29 -0.33
-0.07 -0.15 -0.22 -0.21 -0.21 -0.25 -0.29
-0.03 -0.11 -0.19 -0.17 -0.17 -0.20 -0.25
0.00 -0.08 -0.15 -0.13 -0.12 -0.16 -0.21
0.03 -0.05 -0.12 -0.09 -0.08 -0.11 -0.16
0.06 -0.02 -0.08 -0.06 -0.04 -0.07 -0.12
0.09 0.02 -0.05 -0.02 -0.01 -0.03 -0.07
0.12 0.05 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.03
0.14 0.08 0.02 0.03 0.05 0.04 0.01
0.16 0.10 0.04 0.05 0.07 0.07 0.04
0.17 0.12 0.06 0.07 0.08 0.09 0.07
0.18 0.13 0.09 0.09 0.10 0.11 0.09
0.19 0.15 0.11 0.11 0.12 0.13 0.12
0.20 0.16 0.13 0.13 0.14 0.16 0.14
0.20 0.18 0.15 0.15 0.16 0.18 0.17
-0.30 -0.39 -0.43 -0.43 -0.41 -0.36 -0.30
-0.30 -0.39 -0.43 -0.43 -0.42 -0.36 -0.30
-0.30 -0.39 -0.43 -0.43 -0.41 -0.36 -0.30
-0.30 -0.39 -0.43 -0.43 -0.41 -0.35 -0.30
-0.30 -0.39 -0.42 -0.42 -0.40 -0.35 -0.29
-0.31 -0.39 -0.42 -0.41 -0.39 -0.35 -0.30
-0.31 -0.39 -0.42 -0.42 -0.40 -0.35 -0.30
-0.32 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41 -0.36 -0.32
-0.33 -0.41 -0.43 -0.44 -0.42 -0.38 -0.34
-0.35 -0.41 -0.44 -0.45 -0.44 -0.40 -0.36
-0.36 -0.43 -0.45 -0.47 -0.46 -0.43 -0.38
-0.37 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49 -0.46 -0.41
-0.39 -0.45 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.45
-0.39 -0.46 -0.51 -0.53 -0.54 -0.52 -0.48
-0.39 -0.46 -0.51 -0.54 -0.55 -0.54 -0.50
-0.38 -0.45 -0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52
-0.36 -0.43 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.52
-0.33 -0.40 -0.47 -0.47 -0.48 -0.51 -0.51
-0.29 -0.37 -0.43 -0.44 -0.44 -0.47 -0.49
-0.26 -0.33 -0.40 -0.40 -0.40 -0.44 -0.47
-0.22 -0.30 -0.37 -0.36 -0.36 -0.40 -0.44
-0.18 -0.26 -0.34 -0.33 -0.32 -0.36 -0.40
-0.14 -0.23 -0.31 -0.29 -0.28 -0.32 -0.36
-0.10 -0.19 -0.27 -0.25 -0.24 -0.27 -0.32
-0.06 -0.15 -0.23 -0.21 -0.19 -0.23 -0.27
-0.02 -0.11 -0.19 -0.16 -0.15 -0.18 -0.23
0.01 -0.07 -0.15 -0.12 -0.10 -0.13 -0.18
0.04 -0.04 -0.11 -0.08 -0.07 -0.09 -0.14
0.07 -0.01 -0.08 -0.05 -0.03 -0.05 -0.10
0.10 0.03 -0.04 -0.02 0.00 -0.02 -0.06
0.13 0.06 0.00 0.01 0.03 0.02 -0.02
0.15 0.09 0.03 0.04 0.06 0.06 0.02
0.17 0.11 0.06 0.07 0.08 0.09 0.06
0.18 0.13 0.08 0.09 0.10 0.11 0.09
0.19 0.15 0.10 0.10 0.12 0.14 0.12
0.20 0.16 0.12 0.12 0.13 0.16 0.15
0.21 0.17 0.13 0.13 0.14 0.17 0.17
-0.30 -0.38 -0.42 -0.41 -0.39 -0.34 -0.29
-0.31 -0.40 -0.44 -0.42 -0.40 -0.35 -0.30
-0.33 -0.41 -0.45 -0.43 -0.41 -0.36 -0.31
-0.34 -0.42 -0.45 -0.44 -0.41 -0.37 -0.32
-0.35 -0.43 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33
-0.36 -0.43 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.33
-0.36 -0.43 -0.46 -0.44 -0.42 -0.38 -0.34
-0.36 -0.43 -0.47 -0.45 -0.43 -0.39 -0.35
-0.36 -0.44 -0.47 -0.46 -0.44 -0.40 -0.37
-0.36 -0.44 -0.47 -0.47 -0.45 -0.41 -0.38
-0.35 -0.43 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39
-0.36 -0.44 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40
-0.36 -0.44 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42
-0.36 -0.45 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44
-0.37 -0.46 -0.52 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45
-0.37 -0.46 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47
-0.37 -0.46 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48
-0.37 -0.46 -0.52 -0.51 -0.49 -0.49 -0.48
-0.35 -0.44 -0.51 -0.49 -0.47 -0.48 -0.47
-0.33 -0.42 -0.48 -0.46 -0.44 -0.45 -0.45
-0.29 -0.38 -0.45 -0.42 -0.40 -0.41 -0.42
-0.25 -0.34 -0.41 -0.38 -0.35 -0.37 -0.38
-0.20 -0.29 -0.37 -0.34 -0.31 -0.33 -0.35
-0.16 -0.25 -0.33 -0.30 -0.27 -0.29 -0.31
-0.12 -0.21 -0.29 -0.26 -0.23 -0.25 -0.28
-0.09 -0.18 -0.25 -0.22 -0.19 -0.21 -0.24
-0.06 -0.14 -0.21 -0.18 -0.15 -0.17 -0.21
-0.03 -0.11 -0.17 -0.14 -0.12 -0.13 -0.17
0.00 -0.07 -0.14 -0.11 -0.09 -0.10 -0.14
0.03 -0.04 -0.10 -0.08 -0.05 -0.06 -0.10
0.06 -0.01 -0.07 -0.04 -0.02 -0.03 -0.06
0.09 0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.03
0.11 0.05 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.01
0.12 0.07 0.02 0.03 0.05 0.06 0.04
0.13 0.08 0.03 0.04 0.06 0.08 0.06
0.14 0.08 0.04 0.05 0.07 0.09 0.09
0.14 0.09 0.05 0.06 0.07 0.10 0.11
0.40 0.45 0.46 0.48 0.48 0.43 0.38
0.40 0.45 0.46 0.48 0.48 0.43 0.38
0.44 0.47 0.47 0.51 0.51 0.46 0.40
0.46 0.48 0.47 0.50 0.51 0.47 0.41
0.45 0.46 0.44 0.47 0.48 0.44 0.40
0.41 0.41 0.39 0.42 0.42 0.39 0.36
0.36 0.37 0.35 0.38 0.38 0.35 0.32
0.35 0.35 0.33 0.36 0.36 0.34 0.32
0.36 0.37 0.36 0.38 0.39 0.37 0.36
0.38 0.40 0.40 0.42 0.43 0.40 0.38
0.38 0.42 0.43 0.45 0.45 0.41 0.38
0.37 0.42 0.44 0.45 0.44 0.40 0.36
0.37 0.42 0.43 0.44 0.42 0.38 0.33
0.38 0.42 0.43 0.44 0.42 0.37 0.33
0.41 0.44 0.44 0.45 0.43 0.39 0.34
0.41 0.44 0.44 0.45 0.43 0.39 0.34
0.47 0.50 0.47 0.48 0.47 0.43 0.38
0.51 0.53 0.51 0.52 0.51 0.46 0.41
0.56 0.58 0.55 0.55 0.54 0.50 0.45
0.60 0.61 0.58 0.58 0.58 0.54 0.50
0.65 0.64 0.60 0.60 0.61 0.59 0.56
0.67 0.65 0.60 0.61 0.62 0.62 0.60
0.69 0.65 0.60 0.61 0.63 0.64 0.63
0.71 0.67 0.60 0.61 0.63 0.65 0.64
0.74 0.69 0.61 0.61 0.63 0.65 0.65
0.74 0.69 0.61 0.61 0.62 0.64 0.63
0.73 0.69 0.62 0.63 0.64 0.64 0.62
0.72 0.70 0.65 0.67 0.68 0.66 0.62
0.70 0.70 0.68 0.71 0.72 0.68 0.62
0.67 0.69 0.69 0.75 0.77 0.72 0.65
0.62 0.67 0.69 0.77 0.79 0.76 0.68
0.56 0.62 0.66 0.74 0.79 0.78 0.72
0.51 0.56 0.60 0.69 0.76 0.79 0.77
0.46 0.49 0.51 0.59 0.67 0.75 0.78
0.38 0.40 0.40 0.46 0.54 0.64 0.72
0.27 0.29 0.29 0.33 0.41 0.51 0.62
0.16 0.19 0.20 0.23 0.29 0.38 0.49
0.06 0.12 0.16 0.18 0.22 0.28 0.37
-0.03 0.06 0.12 0.15 0.18 0.21 0.26
-0.09 0.01 0.10 0.14 0.16 0.17 0.19
-0.13 -0.02 0.08 0.13 0.16 0.15 0.15
-0.16 -0.05 0.05 0.11 0.14 0.14 0.14
-0.17 -0.06 0.04 0.09 0.12 0.13 0.14
-0.15 -0.05 0.04 0.08 0.11 0.12 0.14
-0.11 -0.02 0.05 0.08 0.11 0.12 0.15
-0.06 0.02 0.09 0.10 0.12 0.13 0.16
-0.01 0.06 0.11 0.12 0.12 0.13 0.17
0.02 0.07 0.11 0.11 0.11 0.12 0.17
0.01 0.06 0.09 0.08 0.07 0.09 0.14
-0.01 0.04 0.06 0.05 0.04 0.05 0.11
-0.03 0.02 0.04 0.03 0.00 0.01 0.07
-0.03 0.00 0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.04
-0.03 0.00 0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.03
0.00 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.04
0.03 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06
0.07 0.11 0.12 0.12 0.12 0.10 0.08
0.10 0.15 0.16 0.16 0.15 0.12 0.09
0.11 0.17 0.17 0.17 0.17 0.12 0.07
0.12 0.18 0.18 0.20 0.20 0.14 0.08
0.07 0.13 0.14 0.15 0.16 0.10 0.04
0.06 0.13 0.14 0.15 0.16 0.11 0.06
0.15 0.22 0.24 0.25 0.25 0.21 0.17
0.23 0.30 0.33 0.34 0.33 0.29 0.24
0.30 0.37 0.39 0.40 0.39 0.35 0.29
0.36 0.41 0.42 0.43 0.43 0.39 0.33
0.37 0.41 0.41 0.43 0.43 0.39 0.33
0.36 0.39 0.40 0.41 0.42 0.38 0.33
0.36 0.39 0.39 0.41 0.41 0.37 0.32
0.35 0.39 0.39 0.41 0.41 0.37 0.32
0.36 0.40 0.41 0.43 0.43 0.39 0.34
0.38 0.42 0.43 0.45 0.45 0.40 0.36
0.39 0.44 0.44 0.46 0.46 0.41 0.37
0.33 0.38 0.39 0.40 0.40 0.36 0.33
0.37 0.43 0.44 0.45 0.45 0.40 0.36
0.42 0.47 0.47 0.49 0.49 0.45 0.40
0.45 0.49 0.48 0.51 0.51 0.47 0.43
0.47 0.49 0.47 0.50 0.50 0.47 0.43
0.45 0.47 0.45 0.48 0.48 0.45 0.41
0.43 0.44 0.43 0.45 0.46 0.43 0.40
0.42 0.43 0.41 0.44 0.44 0.42 0.40
0.41 0.43 0.42 0.44 0.45 0.43 0.42
0.40 0.43 0.43 0.45 0.45 0.43 0.42
0.38 0.42 0.43 0.44 0.43 0.41 0.39
0.36 0.41 0.44 0.44 0.43 0.40 0.37
0.36 0.41 0.43 0.43 0.42 0.38 0.34
0.35 0.41 0.42 0.42 0.40 0.36 0.32
0.36 0.41 0.42 0.42 0.40 0.35 0.30
0.38 0.43 0.43 0.43 0.40 0.35 0.30
0.41 0.46 0.46 0.45 0.42 0.36 0.30
0.45 0.49 0.48 0.48 0.45 0.39 0.32
0.49 0.52 0.51 0.50 0.47 0.42 0.36
0.54 0.56 0.53 0.53 0.50 0.46 0.41
0.60 0.60 0.57 0.56 0.55 0.52 0.48
0.66 0.64 0.60 0.60 0.59 0.58 0.55
0.72 0.68 0.63 0.62 0.62 0.63 0.61
0.76 0.72 0.66 0.64 0.65 0.66 0.64
0.80 0.75 0.69 0.67 0.67 0.69 0.67
0.82 0.78 0.71 0.69 0.69 0.70 0.68
0.83 0.80 0.75 0.73 0.72 0.72 0.69
0.84 0.83 0.80 0.79 0.77 0.75 0.70
0.82 0.84 0.83 0.84 0.82 0.78 0.72
0.78 0.83 0.85 0.88 0.87 0.83 0.75
0.73 0.80 0.85 0.90 0.90 0.87 0.79
0.68 0.75 0.82 0.89 0.92 0.91 0.84
0.61 0.68 0.74 0.82 0.88 0.92 0.90
0.52 0.57 0.61 0.67 0.76 0.86 0.91
0.40 0.41 0.43 0.47 0.56 0.70 0.81
0.26 0.26 0.27 0.28 0.36 0.51 0.65
0.16 0.17 0.17 0.18 0.24 0.37 0.53
0.08 0.10 0.13 0.13 0.17 0.28 0.42
-0.02 0.03 0.08 0.10 0.13 0.20 0.30
-0.11 -0.03 0.04 0.06 0.09 0.14 0.21
-0.17 -0.09 0.00 0.03 0.06 0.09 0.14
-0.22 -0.13 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.11
-0.26 -0.17 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.08
-0.26 -0.18 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.08
-0.23 -0.16 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.07
-0.20 -0.13 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.07
-0.16 -0.10 -0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.07
-0.14 -0.09 -0.05 -0.04 -0.04 -0.01 0.05
-0.15 -0.10 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 0.02
-0.17 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.08 -0.01
-0.18 -0.13 -0.11 -0.12 -0.13 -0.11 -0.04
-0.18 -0.14 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.07
-0.18 -0.14 -0.11 -0.11 -0.13 -0.12 -0.08
-0.16 -0.12 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.08
-0.14 -0.09 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.08
-0.09 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.06
-0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.00 -0.04
-0.01 0.05 0.06 0.06 0.06 0.00 -0.05
0.02 0.07 0.07 0.08 0.08 0.02 -0.04
0.03 0.08 0.07 0.08 0.08 0.03 -0.02
0.04 0.09 0.08 0.09 0.09 0.04 -0.02
0.11 0.16 0.16 0.17 0.17 0.11 0.05
0.18 0.23 0.23 0.24 0.23 0.18 0.12
0.21 0.25 0.25 0.26 0.25 0.21 0.16
0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.23 0.18
0.23 0.25 0.26 0.27 0.26 0.24 0.19
0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.24 0.20
0.23 0.25 0.25 0.27 0.27 0.25 0.20
0.24 0.26 0.27 0.29 0.29 0.26 0.22
0.26 0.29 0.30 0.31 0.31 0.28 0.25
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-0.26 -0.31 -0.36 -0.33 -0.29 -0.29 -0.28
-0.26 -0.31 -0.36 -0.34 -0.30 -0.30 -0.28
-0.28 -0.33 -0.38 -0.36 -0.32 -0.31 -0.30
-0.30 -0.36 -0.41 -0.38 -0.35 -0.33 -0.31
-0.32 -0.38 -0.43 -0.41 -0.37 -0.35 -0.32
-0.33 -0.40 -0.45 -0.42 -0.38 -0.36 -0.33
-0.34 -0.40 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.32
-0.34 -0.40 -0.44 -0.42 -0.38 -0.35 -0.32
-0.33 -0.39 -0.43 -0.41 -0.37 -0.34 -0.31
-0.32 -0.38 -0.42 -0.40 -0.36 -0.33 -0.30
-0.31 -0.37 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.30
-0.29 -0.36 -0.40 -0.37 -0.33 -0.31 -0.29
-0.28 -0.34 -0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28
-0.26 -0.32 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27
-0.24 -0.30 -0.34 -0.31 -0.27 -0.26 -0.25
-0.22 -0.28 -0.32 -0.29 -0.25 -0.23 -0.23
-0.20 -0.26 -0.30 -0.27 -0.23 -0.21 -0.21
-0.18 -0.24 -0.28 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18
-0.16 -0.22 -0.25 -0.22 -0.18 -0.17 -0.16
-0.14 -0.19 -0.23 -0.20 -0.16 -0.14 -0.14
-0.12 -0.17 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12
-0.10 -0.15 -0.19 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10
-0.09 -0.14 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08
-0.08 -0.13 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07
-0.08 -0.13 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.06
-0.07 -0.13 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05
-0.08 -0.13 -0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04
-0.08 -0.14 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.04
-0.09 -0.15 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.03
-0.10 -0.16 -0.20 -0.18 -0.15 -0.09 -0.04
-0.11 -0.18 -0.22 -0.21 -0.17 -0.11 -0.05
-0.13 -0.20 -0.24 -0.23 -0.20 -0.14 -0.06
-0.15 -0.22 -0.27 -0.26 -0.23 -0.16 -0.09
-0.17 -0.25 -0.30 -0.30 -0.27 -0.20 -0.12
-0.19 -0.28 -0.33 -0.33 -0.30 -0.23 -0.15
-0.22 -0.30 -0.36 -0.36 -0.33 -0.27 -0.18
-0.24 -0.33 -0.38 -0.38 -0.36 -0.30 -0.22
-0.26 -0.35 -0.41 -0.40 -0.38 -0.32 -0.25
-0.28 -0.37 -0.42 -0.42 -0.40 -0.34 -0.27
-0.29 -0.38 -0.44 -0.44 -0.41 -0.36 -0.29
-0.30 -0.39 -0.45 -0.44 -0.42 -0.37 -0.30
-0.30 -0.39 -0.45 -0.44 -0.42 -0.37 -0.31
-0.29 -0.38 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36 -0.30
-0.28 -0.37 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29
-0.27 -0.35 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.27
-0.25 -0.33 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25
-0.23 -0.31 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24
MSLP30.175 MSLP30.180 MSLP30.185 MSLP30.190 MSLP30.195 MSLP30.200 MSLP30.205
0.25 0.32 0.35 0.36 0.35 0.34 0.32
0.20 0.27 0.30 0.32 0.32 0.31 0.29
0.23 0.30 0.34 0.35 0.35 0.33 0.32
0.30 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28
0.24 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29
-0.08 -0.05 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09
0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09 0.08
0.20 0.25 0.28 0.29 0.31 0.31 0.32
0.30 0.36 0.38 0.39 0.37 0.32 0.30
0.16 0.26 0.32 0.36 0.38 0.37 0.37
0.22 0.30 0.34 0.35 0.33 0.28 0.26
-0.08 0.03 0.10 0.18 0.23 0.23 0.23
0.11 0.10 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.04
0.44 0.40 0.36 0.31 0.26 0.22 0.19
0.08 -0.04 -0.14 -0.21 -0.25 -0.25 -0.25
-0.17 -0.26 -0.31 -0.34 -0.33 -0.30 -0.30
0.43 0.47 0.49 0.48 0.45 0.40 0.37
-0.10 0.02 0.11 0.21 0.29 0.33 0.36
0.14 0.17 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21
0.25 0.14 0.06 -0.03 -0.11 -0.16 -0.21
0.19 0.08 0.01 -0.09 -0.19 -0.25 -0.30
0.00 0.10 0.17 0.25 0.32 0.36 0.39
-0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.09 -0.03 0.02
0.42 0.40 0.39 0.38 0.35 0.32 0.28
0.38 0.33 0.28 0.22 0.17 0.13 0.09
0.19 0.11 0.04 -0.04 -0.11 -0.15 -0.16
0.22 0.13 0.05 -0.04 -0.11 -0.15 -0.17
0.26 0.16 0.07 -0.02 -0.10 -0.14 -0.17
0.32 0.21 0.12 0.02 -0.07 -0.12 -0.17
0.37 0.25 0.15 0.04 -0.06 -0.12 -0.17
0.44 0.33 0.22 0.11 0.01 -0.06 -0.12
0.51 0.40 0.30 0.20 0.10 0.02 -0.05
0.54 0.44 0.35 0.24 0.12 0.03 -0.06
0.55 0.46 0.37 0.26 0.13 0.02 -0.07
0.56 0.47 0.37 0.26 0.14 0.03 -0.07
0.54 0.43 0.32 0.21 0.10 0.00 -0.09
0.55 0.42 0.31 0.20 0.11 0.03 -0.04
0.58 0.44 0.33 0.22 0.14 0.07 0.01
0.58 0.43 0.31 0.21 0.12 0.07 0.01
0.63 0.48 0.35 0.24 0.15 0.10 0.05
0.74 0.60 0.47 0.35 0.25 0.18 0.13
0.84 0.72 0.60 0.48 0.36 0.28 0.22
0.91 0.84 0.75 0.63 0.51 0.41 0.35
0.92 0.91 0.87 0.78 0.66 0.56 0.47
0.86 0.91 0.91 0.87 0.78 0.67 0.58
0.75 0.83 0.89 0.91 0.87 0.80 0.71
0.62 0.71 0.79 0.86 0.90 0.89 0.84
0.48 0.57 0.65 0.76 0.86 0.91 0.90
0.37 0.46 0.55 0.67 0.79 0.88 0.92
0.28 0.39 0.48 0.59 0.72 0.82 0.89
0.23 0.34 0.42 0.53 0.64 0.74 0.82
0.20 0.31 0.39 0.49 0.59 0.67 0.74
0.20 0.32 0.39 0.49 0.58 0.62 0.67
0.20 0.32 0.40 0.49 0.57 0.60 0.62
0.18 0.31 0.39 0.49 0.56 0.59 0.60
0.17 0.30 0.39 0.49 0.56 0.58 0.59
0.14 0.28 0.38 0.48 0.55 0.57 0.58
0.10 0.23 0.34 0.44 0.51 0.54 0.55
0.03 0.17 0.27 0.37 0.45 0.49 0.51
-0.03 0.10 0.20 0.31 0.39 0.44 0.47
-0.07 0.04 0.14 0.25 0.35 0.41 0.45
-0.09 0.00 0.09 0.20 0.31 0.37 0.42
0.17 0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.08 -0.09
0.20 0.13 0.07 0.00 -0.06 -0.10 -0.11
0.25 0.17 0.10 0.02 -0.05 -0.09 -0.11
0.33 0.24 0.16 0.07 -0.02 -0.07 -0.11
0.39 0.29 0.19 0.09 -0.01 -0.07 -0.12
0.45 0.34 0.23 0.13 0.03 -0.04 -0.10
0.52 0.41 0.31 0.20 0.11 0.03 -0.04
0.56 0.46 0.36 0.25 0.15 0.05 -0.03
0.58 0.49 0.39 0.28 0.16 0.04 -0.05
0.60 0.51 0.41 0.30 0.17 0.06 -0.04
0.61 0.50 0.40 0.29 0.18 0.07 -0.02
0.62 0.51 0.40 0.30 0.21 0.12 0.04
0.64 0.52 0.41 0.32 0.23 0.16 0.09
0.68 0.55 0.43 0.32 0.24 0.18 0.11
0.75 0.61 0.49 0.38 0.28 0.22 0.16
0.87 0.74 0.62 0.50 0.38 0.29 0.22
0.96 0.87 0.76 0.63 0.50 0.39 0.31
1.00 0.96 0.88 0.77 0.64 0.52 0.43
0.96 1.00 0.97 0.89 0.77 0.65 0.55
0.88 0.97 1.00 0.97 0.87 0.76 0.66
0.77 0.89 0.97 1.00 0.96 0.88 0.79
0.64 0.77 0.87 0.96 1.00 0.97 0.91
0.52 0.65 0.76 0.88 0.97 1.00 0.98
0.43 0.55 0.66 0.79 0.91 0.98 1.00
0.36 0.48 0.59 0.71 0.83 0.92 0.97
0.30 0.42 0.52 0.64 0.75 0.84 0.91
0.27 0.39 0.48 0.59 0.69 0.77 0.84
0.25 0.37 0.46 0.57 0.66 0.72 0.78
0.23 0.36 0.45 0.55 0.63 0.67 0.71
0.21 0.34 0.43 0.53 0.61 0.63 0.66
0.17 0.31 0.40 0.51 0.58 0.60 0.62
0.14 0.28 0.38 0.49 0.56 0.58 0.59
0.11 0.24 0.35 0.45 0.52 0.54 0.56
0.06 0.18 0.28 0.39 0.46 0.50 0.52
0.01 0.12 0.22 0.33 0.41 0.46 0.49
-0.04 0.07 0.16 0.28 0.38 0.44 0.48
-0.07 0.02 0.11 0.23 0.34 0.41 0.46
0.12 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.04
0.15 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.06
0.20 0.15 0.10 0.03 -0.03 -0.07 -0.09
0.26 0.20 0.14 0.07 -0.01 -0.06 -0.10
0.34 0.26 0.19 0.11 0.02 -0.05 -0.10
0.43 0.34 0.26 0.16 0.06 -0.03 -0.09
0.51 0.43 0.34 0.24 0.13 0.04 -0.04
0.57 0.49 0.40 0.30 0.18 0.08 -0.01
0.60 0.52 0.42 0.32 0.20 0.09 -0.01
0.61 0.53 0.44 0.33 0.21 0.11 0.01
0.63 0.54 0.44 0.34 0.23 0.13 0.03
0.65 0.55 0.45 0.36 0.26 0.17 0.08
0.66 0.56 0.46 0.37 0.28 0.20 0.12
0.70 0.59 0.48 0.39 0.30 0.23 0.15
0.79 0.68 0.56 0.46 0.37 0.29 0.22
0.88 0.79 0.68 0.57 0.47 0.37 0.29
0.93 0.88 0.79 0.69 0.57 0.46 0.37
0.91 0.92 0.86 0.78 0.67 0.56 0.47
0.84 0.91 0.90 0.85 0.76 0.65 0.56
0.76 0.87 0.91 0.90 0.84 0.74 0.66
0.65 0.79 0.87 0.91 0.90 0.82 0.75
0.55 0.70 0.80 0.88 0.92 0.89 0.83
0.47 0.62 0.73 0.84 0.91 0.92 0.89
0.41 0.55 0.66 0.78 0.87 0.92 0.93
0.34 0.48 0.59 0.71 0.81 0.88 0.92
0.29 0.43 0.53 0.64 0.75 0.82 0.87
0.25 0.38 0.48 0.59 0.68 0.75 0.81
0.21 0.33 0.43 0.53 0.62 0.68 0.74
0.17 0.30 0.39 0.49 0.58 0.63 0.67
0.16 0.28 0.37 0.47 0.54 0.58 0.61
0.13 0.25 0.35 0.44 0.51 0.53 0.56
0.10 0.22 0.32 0.42 0.48 0.50 0.52
0.07 0.19 0.29 0.39 0.45 0.47 0.48
0.05 0.16 0.26 0.35 0.42 0.44 0.46
0.02 0.12 0.21 0.31 0.38 0.41 0.44
-0.02 0.08 0.16 0.27 0.35 0.39 0.43
-0.06 0.03 0.11 0.22 0.31 0.38 0.42
0.06 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.10 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.05
0.15 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.06
0.20 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.06
0.26 0.23 0.18 0.12 0.04 -0.02 -0.07
0.33 0.29 0.23 0.16 0.07 -0.01 -0.07
0.41 0.36 0.30 0.21 0.11 0.03 -0.05
0.47 0.42 0.35 0.26 0.16 0.06 -0.02
0.52 0.46 0.39 0.30 0.19 0.10 0.01
0.55 0.49 0.42 0.33 0.23 0.13 0.05
0.58 0.52 0.44 0.35 0.26 0.17 0.08
0.60 0.54 0.46 0.38 0.29 0.21 0.12
0.61 0.55 0.47 0.39 0.31 0.23 0.15
0.64 0.58 0.50 0.42 0.33 0.26 0.18
0.71 0.65 0.57 0.48 0.40 0.32 0.24
0.75 0.72 0.65 0.57 0.48 0.39 0.31
0.75 0.75 0.70 0.63 0.54 0.45 0.37
0.69 0.73 0.70 0.66 0.58 0.50 0.42
0.65 0.71 0.71 0.69 0.63 0.55 0.48
0.59 0.68 0.71 0.72 0.68 0.60 0.53
0.48 0.60 0.67 0.71 0.70 0.64 0.58
0.39 0.52 0.60 0.67 0.70 0.67 0.63
0.31 0.45 0.54 0.63 0.68 0.69 0.67
0.25 0.39 0.48 0.58 0.65 0.68 0.69
0.20 0.33 0.42 0.51 0.59 0.64 0.68
0.17 0.29 0.37 0.46 0.54 0.59 0.64
0.14 0.25 0.33 0.41 0.49 0.54 0.59
0.12 0.22 0.30 0.37 0.44 0.49 0.53
0.10 0.20 0.27 0.34 0.40 0.44 0.47
0.08 0.18 0.25 0.32 0.37 0.39 0.42
0.06 0.15 0.22 0.30 0.34 0.35 0.37
0.04 0.13 0.21 0.28 0.32 0.33 0.34
0.03 0.12 0.20 0.27 0.31 0.32 0.33
0.02 0.11 0.19 0.26 0.31 0.32 0.33
0.02 0.10 0.17 0.25 0.30 0.32 0.33
0.00 0.08 0.15 0.23 0.29 0.31 0.34
-0.02 0.05 0.12 0.21 0.27 0.31 0.35
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.07 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.06
0.12 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.06
0.16 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06
0.20 0.20 0.17 0.12 0.06 0.00 -0.06
0.25 0.24 0.20 0.15 0.08 0.01 -0.05
0.29 0.28 0.23 0.17 0.10 0.03 -0.04
0.33 0.31 0.27 0.20 0.13 0.06 -0.01
0.36 0.34 0.30 0.23 0.16 0.09 0.03
0.40 0.38 0.33 0.27 0.20 0.13 0.06
0.43 0.41 0.37 0.31 0.24 0.17 0.11
0.45 0.44 0.39 0.33 0.27 0.21 0.14
0.47 0.46 0.41 0.36 0.30 0.24 0.18
0.51 0.50 0.46 0.41 0.36 0.29 0.23
0.53 0.54 0.50 0.46 0.41 0.34 0.28
0.50 0.53 0.50 0.47 0.42 0.36 0.30
0.46 0.50 0.49 0.46 0.43 0.37 0.32
0.41 0.47 0.47 0.47 0.44 0.39 0.33
0.33 0.41 0.43 0.45 0.43 0.38 0.34
0.23 0.31 0.36 0.40 0.40 0.37 0.34
0.14 0.23 0.29 0.35 0.37 0.36 0.34
0.08 0.17 0.23 0.29 0.33 0.34 0.34
0.02 0.11 0.17 0.22 0.27 0.29 0.31
-0.01 0.06 0.11 0.15 0.20 0.23 0.26
-0.02 0.03 0.06 0.10 0.13 0.17 0.20
-0.02 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09
0.00 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05
0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03
0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.01 0.01
0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.02
0.01 0.02 0.04 0.06 0.05 0.04 0.03
0.00 0.02 0.05 0.08 0.07 0.06 0.06
0.00 0.03 0.06 0.10 0.10 0.10 0.10
0.01 0.04 0.08 0.12 0.13 0.14 0.14
0.01 0.05 0.09 0.14 0.16 0.17 0.19
-0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
-0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
-0.04 -0.02 0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07
-0.01 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.07
0.03 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.07
0.05 0.07 0.07 0.05 0.01 -0.03 -0.07
0.07 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.06
0.09 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.06
0.10 0.12 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.04
0.11 0.13 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02
0.12 0.15 0.14 0.12 0.09 0.05 0.01
0.15 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04
0.15 0.19 0.19 0.17 0.15 0.11 0.07
0.15 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09
0.14 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.11
0.14 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.14
0.12 0.17 0.18 0.19 0.19 0.17 0.14
0.09 0.14 0.16 0.17 0.18 0.16 0.14
0.04 0.09 0.11 0.13 0.15 0.14 0.12
-0.03 0.02 0.05 0.08 0.10 0.09 0.09
-0.10 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.04 0.04
-0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 0.00
-0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05
-0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17
-0.21 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.23
-0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28
-0.14 -0.20 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33 -0.32
-0.10 -0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.33 -0.33
-0.07 -0.14 -0.19 -0.24 -0.30 -0.33 -0.33
-0.04 -0.11 -0.16 -0.21 -0.27 -0.31 -0.32
-0.02 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.28 -0.30
0.00 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21 -0.25 -0.27
0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24
0.05 0.00 -0.03 -0.06 -0.12 -0.16 -0.19
0.07 0.03 0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.13
0.10 0.07 0.06 0.05 -0.01 -0.04 -0.07
-0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.21 -0.17 -0.12 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.20 -0.15 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.18 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.16 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.15 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.14 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
-0.14 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08
-0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07
-0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07
-0.18 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07
-0.19 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.19 -0.12 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05
-0.20 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.05 -0.06
-0.22 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07
-0.26 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08
-0.30 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.11 -0.10
-0.32 -0.28 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13
-0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.18 -0.16
-0.36 -0.34 -0.32 -0.28 -0.24 -0.22 -0.20
-0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.26 -0.24
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28
-0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33
-0.35 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.37
-0.33 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.41
-0.29 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.46 -0.45
-0.25 -0.34 -0.39 -0.44 -0.48 -0.48 -0.48
-0.21 -0.31 -0.37 -0.43 -0.48 -0.49 -0.49
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0.55 0.49 0.41 0.34 0.25 0.16 0.09
0.56 0.51 0.43 0.36 0.28 0.20 0.13
0.58 0.53 0.46 0.38 0.31 0.24 0.17
0.62 0.56 0.49 0.42 0.35 0.28 0.21
0.67 0.63 0.55 0.48 0.40 0.33 0.27
0.73 0.70 0.64 0.57 0.49 0.41 0.34
0.74 0.75 0.71 0.65 0.57 0.48 0.42
0.71 0.75 0.73 0.70 0.63 0.54 0.48
0.63 0.71 0.73 0.71 0.66 0.59 0.53
0.55 0.66 0.70 0.72 0.69 0.63 0.58
0.45 0.58 0.65 0.70 0.70 0.66 0.62
0.35 0.50 0.59 0.66 0.70 0.68 0.65
0.26 0.41 0.51 0.61 0.67 0.69 0.68
0.19 0.33 0.44 0.54 0.63 0.68 0.70
0.14 0.27 0.37 0.48 0.58 0.64 0.69
0.11 0.23 0.32 0.41 0.52 0.59 0.65
0.10 0.20 0.28 0.36 0.46 0.53 0.60
0.09 0.19 0.25 0.33 0.42 0.48 0.54
0.09 0.17 0.23 0.30 0.38 0.43 0.47
0.08 0.16 0.21 0.28 0.35 0.38 0.41
0.07 0.15 0.20 0.27 0.32 0.34 0.36
0.05 0.13 0.19 0.26 0.30 0.31 0.32
0.03 0.11 0.18 0.24 0.29 0.29 0.30
0.02 0.09 0.16 0.23 0.27 0.28 0.29
0.00 0.08 0.14 0.22 0.27 0.28 0.30
-0.01 0.06 0.12 0.20 0.25 0.28 0.31
-0.04 0.02 0.08 0.17 0.23 0.27 0.31
-0.06 -0.01 0.05 0.13 0.21 0.26 0.31
-0.08 -0.04 0.01 0.09 0.17 0.23 0.29
-0.10 -0.07 -0.03 0.04 0.13 0.20 0.26
-0.09 -0.06 -0.04 0.01 0.09 0.15 0.20
-0.04 -0.03 -0.03 0.00 0.05 0.09 0.11
-0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
-0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.02
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.02
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 0.02
-0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02 0.03
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
-0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01
-0.01 -0.02 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
0.03 0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
0.06 0.03 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
0.08 0.05 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
0.11 0.08 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.01
0.12 0.09 0.04 0.02 0.03 0.02 0.00
0.12 0.09 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01
0.11 0.08 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02
0.10 0.08 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02
0.08 0.06 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03
0.07 0.05 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.07 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.11 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.15 0.13 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.02
0.19 0.18 0.15 0.10 0.06 0.02 -0.02
0.24 0.22 0.19 0.14 0.09 0.04 -0.01
0.28 0.26 0.22 0.17 0.11 0.05 -0.01
0.32 0.29 0.25 0.20 0.13 0.07 0.00
0.35 0.32 0.27 0.22 0.15 0.08 0.02
0.37 0.34 0.29 0.24 0.17 0.11 0.04
0.38 0.36 0.31 0.26 0.20 0.14 0.07
0.40 0.38 0.34 0.29 0.23 0.17 0.11
0.42 0.41 0.36 0.32 0.26 0.21 0.15
0.43 0.43 0.39 0.35 0.30 0.24 0.19
0.46 0.46 0.43 0.39 0.34 0.29 0.23
0.48 0.50 0.47 0.43 0.39 0.33 0.28
0.47 0.51 0.49 0.47 0.43 0.37 0.32
0.44 0.48 0.48 0.47 0.45 0.40 0.35
0.38 0.45 0.46 0.47 0.46 0.42 0.38
0.32 0.40 0.43 0.46 0.47 0.43 0.40
0.23 0.33 0.38 0.43 0.45 0.43 0.40
0.14 0.25 0.31 0.37 0.41 0.40 0.39
0.07 0.17 0.24 0.31 0.36 0.37 0.38
0.01 0.10 0.17 0.24 0.30 0.34 0.36
-0.03 0.05 0.11 0.17 0.24 0.28 0.31
-0.05 0.01 0.05 0.10 0.16 0.21 0.26
-0.05 -0.01 0.01 0.05 0.10 0.14 0.19
-0.04 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.09 0.13
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.08
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04
0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
0.03 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02 0.02
0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 0.03
0.03 0.05 0.06 0.08 0.07 0.06 0.05
0.03 0.05 0.07 0.10 0.10 0.09 0.08
0.02 0.05 0.08 0.11 0.12 0.12 0.13
0.01 0.04 0.08 0.12 0.14 0.16 0.17
0.01 0.04 0.08 0.13 0.16 0.19 0.21
0.00 0.04 0.08 0.13 0.18 0.21 0.24
0.00 0.04 0.07 0.13 0.18 0.22 0.25
0.02 0.05 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23
0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.17
0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11
0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07
0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05
0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.03
-0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.02
-0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03
-0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.04
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.06 0.00 0.05
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.04
-0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.04
-0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.11 -0.04 0.01
-0.27 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.05 0.00
-0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02
-0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03
-0.14 -0.14 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.09 -0.10 -0.12 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05
-0.05 -0.07 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03
0.01 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
0.01 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02
-0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.01 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.04 0.06 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02
0.07 0.09 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02
0.10 0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.02
0.12 0.13 0.13 0.10 0.07 0.03 -0.01
0.14 0.15 0.14 0.11 0.08 0.04 -0.01
0.15 0.16 0.14 0.12 0.09 0.05 0.00
0.15 0.16 0.15 0.13 0.10 0.06 0.01
0.15 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.03
0.16 0.18 0.17 0.15 0.13 0.10 0.05
0.16 0.20 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08
0.16 0.20 0.20 0.19 0.18 0.14 0.11
0.15 0.20 0.20 0.20 0.19 0.16 0.13
0.14 0.19 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15
0.11 0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.16
0.08 0.13 0.15 0.17 0.19 0.18 0.17
0.03 0.09 0.11 0.15 0.17 0.17 0.16
-0.02 0.04 0.07 0.11 0.14 0.14 0.14
-0.08 -0.03 0.01 0.06 0.09 0.10 0.11
-0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.05 0.06
-0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.01
-0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
-0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.27 -0.24
-0.16 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32 -0.31 -0.29
-0.11 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33 -0.33 -0.32
-0.07 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31 -0.33 -0.33
-0.03 -0.10 -0.16 -0.22 -0.28 -0.31 -0.32
0.01 -0.07 -0.12 -0.18 -0.24 -0.28 -0.30
0.03 -0.04 -0.09 -0.14 -0.20 -0.24 -0.26
0.05 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21 -0.23
0.06 0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.16 -0.18
0.08 0.04 0.02 -0.01 -0.07 -0.10 -0.12
0.10 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.12 0.11 0.11 0.10 0.06 0.04 0.02
0.14 0.14 0.15 0.14 0.11 0.10 0.09
0.15 0.15 0.16 0.16 0.14 0.14 0.14
0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13
0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12
0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10
0.06 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09
0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.06
-0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.03
-0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.05 0.00 0.04
-0.28 -0.23 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.04
-0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.08 -0.01 0.04
-0.31 -0.28 -0.23 -0.17 -0.09 -0.02 0.04
-0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.11 -0.03 0.03
-0.39 -0.36 -0.32 -0.25 -0.17 -0.09 -0.03
-0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.17 -0.10 -0.04
-0.34 -0.32 -0.29 -0.24 -0.17 -0.10 -0.04
-0.29 -0.28 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05
-0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06
-0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08
-0.18 -0.19 -0.20 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09
-0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09
-0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06
-0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08
-0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
-0.19 -0.15 -0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.18 -0.13 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
-0.16 -0.11 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
-0.14 -0.09 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.13 -0.08 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.11 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04
-0.11 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04
-0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04
-0.13 -0.08 -0.05 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04
-0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04
-0.17 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04
-0.18 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04
-0.20 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.04 -0.04
-0.22 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.05 -0.05
-0.25 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.06 -0.06
-0.28 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.08 -0.07
-0.30 -0.25 -0.22 -0.17 -0.12 -0.10 -0.09
-0.32 -0.28 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11
-0.34 -0.31 -0.29 -0.24 -0.19 -0.17 -0.15
-0.36 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.21 -0.19
-0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.23
-0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28
-0.36 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33
-0.34 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.38
-0.31 -0.38 -0.42 -0.45 -0.46 -0.45 -0.43
-0.27 -0.35 -0.41 -0.45 -0.48 -0.48 -0.46
-0.22 -0.32 -0.38 -0.44 -0.48 -0.49 -0.48
-0.17 -0.27 -0.35 -0.42 -0.47 -0.49 -0.49
-0.12 -0.23 -0.31 -0.38 -0.45 -0.47 -0.48
-0.07 -0.18 -0.26 -0.34 -0.42 -0.45 -0.46
-0.02 -0.13 -0.21 -0.30 -0.38 -0.42 -0.44
0.01 -0.09 -0.17 -0.25 -0.34 -0.39 -0.41
0.04 -0.06 -0.13 -0.21 -0.30 -0.35 -0.38
0.07 -0.02 -0.08 -0.16 -0.25 -0.30 -0.33
0.10 0.02 -0.03 -0.10 -0.19 -0.25 -0.28
0.14 0.08 0.03 -0.04 -0.12 -0.18 -0.22
0.18 0.13 0.09 0.03 -0.05 -0.11 -0.15
0.22 0.18 0.15 0.10 0.02 -0.03 -0.07
0.23 0.21 0.19 0.14 0.07 0.03 -0.01
0.22 0.21 0.20 0.16 0.10 0.07 0.04
0.20 0.20 0.19 0.16 0.12 0.10 0.07
0.17 0.18 0.18 0.16 0.13 0.11 0.10
0.12 0.15 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11
0.07 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0.00 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10
-0.08 -0.04 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07
-0.15 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.03
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.02
-0.29 -0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.02
-0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.01
-0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.11 -0.04 0.01
-0.38 -0.34 -0.29 -0.22 -0.13 -0.06 0.00
-0.39 -0.36 -0.31 -0.24 -0.16 -0.08 -0.02
-0.39 -0.37 -0.34 -0.28 -0.20 -0.14 -0.09
-0.37 -0.36 -0.33 -0.28 -0.21 -0.14 -0.09
-0.35 -0.34 -0.32 -0.26 -0.20 -0.14 -0.09
-0.31 -0.31 -0.29 -0.25 -0.19 -0.14 -0.09
-0.29 -0.28 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09
-0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10
-0.25 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11
-0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12
-0.24 -0.23 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12
-0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12
-0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13
-0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.28 -0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.28 -0.25 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13
-0.28 -0.24 -0.19 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12
-0.27 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.27 -0.22 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.27 -0.22 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
-0.26 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.26 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.26 -0.21 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08
-0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09
-0.29 -0.25 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09
-0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10
-0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10
-0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.14 -0.12
-0.41 -0.35 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16 -0.14
-0.44 -0.38 -0.32 -0.27 -0.22 -0.19 -0.16
-0.47 -0.41 -0.35 -0.30 -0.25 -0.22 -0.19
-0.49 -0.44 -0.39 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22
-0.51 -0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.29 -0.25
-0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.35 -0.32 -0.28
-0.51 -0.50 -0.47 -0.42 -0.38 -0.34 -0.31
-0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.40 -0.37 -0.33
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-0.23 -0.34 -0.41 -0.47 -0.52 -0.53 -0.52
-0.19 -0.30 -0.37 -0.44 -0.50 -0.52 -0.52
-0.14 -0.26 -0.34 -0.41 -0.48 -0.50 -0.51
-0.10 -0.22 -0.29 -0.37 -0.45 -0.48 -0.49
-0.06 -0.17 -0.25 -0.33 -0.41 -0.45 -0.47
-0.02 -0.13 -0.20 -0.29 -0.37 -0.42 -0.44
0.02 -0.08 -0.16 -0.24 -0.33 -0.37 -0.40
0.06 -0.04 -0.11 -0.19 -0.28 -0.33 -0.36
0.10 0.01 -0.05 -0.13 -0.22 -0.28 -0.31
0.14 0.07 0.01 -0.07 -0.16 -0.22 -0.26
0.18 0.12 0.07 0.00 -0.09 -0.15 -0.20
0.21 0.16 0.13 0.06 -0.03 -0.09 -0.14
0.22 0.20 0.17 0.11 0.04 -0.02 -0.07
0.22 0.21 0.20 0.15 0.09 0.04 0.00
0.19 0.21 0.21 0.17 0.12 0.09 0.05
0.16 0.19 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10
0.11 0.16 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12
0.05 0.10 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13
-0.02 0.04 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11
-0.10 -0.03 0.01 0.04 0.05 0.07 0.08
-0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.01 0.03 0.05
-0.22 -0.16 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.01
-0.31 -0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01
-0.34 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.03
-0.37 -0.33 -0.28 -0.22 -0.15 -0.09 -0.04
-0.39 -0.35 -0.31 -0.24 -0.17 -0.11 -0.06
-0.40 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19 -0.13 -0.08
-0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12
-0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.12
-0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12
-0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
-0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12
-0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13
-0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13
-0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14
-0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15
-0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16
-0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16
-0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15
-0.28 -0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14
-0.29 -0.26 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.30 -0.27 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13
-0.31 -0.28 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13
-0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.32 -0.29 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12
-0.33 -0.30 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12
-0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.12
-0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13
-0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13
-0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13
-0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13
-0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15
-0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16
-0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18
-0.48 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.26 -0.21
-0.50 -0.47 -0.42 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24
-0.51 -0.49 -0.45 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28
-0.51 -0.50 -0.47 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31
-0.51 -0.51 -0.49 -0.45 -0.43 -0.39 -0.35
-0.49 -0.51 -0.50 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38
-0.47 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40
-0.44 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42
-0.40 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44
-0.37 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.47 -0.46
-0.34 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.48 -0.47
-0.30 -0.39 -0.43 -0.47 -0.49 -0.49 -0.48
-0.26 -0.36 -0.41 -0.45 -0.49 -0.49 -0.48
-0.22 -0.32 -0.38 -0.43 -0.48 -0.48 -0.48
-0.18 -0.29 -0.35 -0.41 -0.46 -0.47 -0.47
-0.15 -0.26 -0.32 -0.38 -0.44 -0.46 -0.46
-0.11 -0.22 -0.28 -0.35 -0.41 -0.44 -0.45
-0.08 -0.18 -0.25 -0.31 -0.38 -0.41 -0.43
-0.04 -0.14 -0.20 -0.27 -0.34 -0.38 -0.40
0.00 -0.09 -0.15 -0.22 -0.30 -0.34 -0.36
0.04 -0.04 -0.10 -0.17 -0.25 -0.29 -0.32
0.08 0.00 -0.05 -0.11 -0.19 -0.24 -0.27
0.11 0.05 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.22
0.14 0.09 0.05 0.00 -0.08 -0.13 -0.17
0.15 0.12 0.10 0.05 -0.02 -0.08 -0.12
0.16 0.15 0.14 0.10 0.03 -0.02 -0.06
0.16 0.17 0.17 0.14 0.08 0.04 0.01
0.14 0.17 0.18 0.16 0.12 0.09 0.06
0.10 0.15 0.18 0.17 0.14 0.12 0.10
0.05 0.12 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12
0.00 0.07 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12
-0.06 0.01 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
-0.11 -0.04 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07
-0.16 -0.10 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.05
-0.21 -0.15 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02
-0.25 -0.20 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01
-0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03
-0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06
-0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09
-0.35 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11
-0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16 -0.12
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14
-0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13
-0.23 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12
-0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
-0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
-0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
-0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.23 -0.21 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13
-0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.28 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13
-0.28 -0.26 -0.21 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.29 -0.26 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12
-0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13
-0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.15
-0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18
-0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18
-0.34 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18
-0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18
-0.36 -0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17
-0.38 -0.36 -0.32 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17
-0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16
-0.40 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16
-0.40 -0.38 -0.33 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15
-0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15
-0.38 -0.36 -0.32 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15
-0.38 -0.36 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21 -0.16
-0.38 -0.36 -0.32 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18
-0.38 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21
-0.38 -0.38 -0.35 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24
-0.38 -0.39 -0.36 -0.34 -0.34 -0.31 -0.28
-0.37 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30
-0.35 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32
-0.33 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.36 -0.34
-0.31 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35
-0.29 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36
-0.26 -0.33 -0.35 -0.36 -0.39 -0.38 -0.37
-0.24 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37
-0.21 -0.28 -0.32 -0.34 -0.38 -0.38 -0.37
-0.18 -0.26 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.36
-0.15 -0.23 -0.27 -0.30 -0.35 -0.35 -0.35
-0.12 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.34 -0.33
-0.08 -0.16 -0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.31
-0.05 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.28 -0.29
-0.02 -0.08 -0.12 -0.16 -0.22 -0.24 -0.26
0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22
0.04 -0.01 -0.04 -0.07 -0.13 -0.16 -0.18
0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.08 -0.12 -0.14
0.08 0.05 0.04 0.01 -0.04 -0.08 -0.10
0.09 0.08 0.07 0.05 0.00 -0.03 -0.05
0.09 0.09 0.10 0.08 0.04 0.01 -0.01
0.08 0.10 0.12 0.11 0.08 0.05 0.03
0.05 0.09 0.12 0.12 0.10 0.07 0.06
0.02 0.07 0.11 0.11 0.10 0.08 0.08
-0.03 0.03 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08
-0.07 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.06 0.07
-0.12 -0.06 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.05
-0.16 -0.10 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.02
-0.20 -0.14 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
-0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03
-0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09
-0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12
-0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14
-0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15
-0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15
-0.22 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15
-0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.17 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
-0.16 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.16 -0.14 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.16 -0.14 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.17 -0.15 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08
-0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.23 -0.21 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08
-0.23 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07
-0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
-0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05
-0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07
-0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09
-0.29 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.12
-0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15
-0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17
-0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17
-0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17
-0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15
-0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.14
-0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.13
-0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12
-0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11
-0.30 -0.27 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11
-0.29 -0.27 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.12
-0.29 -0.27 -0.23 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14
-0.29 -0.28 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16
-0.29 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.25 -0.23 -0.19
-0.28 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.24 -0.20
-0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21
-0.25 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21
-0.23 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.22
-0.22 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.24 -0.22
-0.20 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.24 -0.22
-0.18 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22
-0.16 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.24 -0.22
-0.14 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.23 -0.22
-0.12 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21
-0.10 -0.15 -0.17 -0.18 -0.21 -0.21 -0.20
-0.09 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18
-0.07 -0.11 -0.12 -0.13 -0.16 -0.17 -0.16
-0.05 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13
-0.04 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
-0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
-0.02 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.03 -0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
-0.05 -0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02
-0.07 -0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.10 -0.05 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
-0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.01
-0.17 -0.12 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03
-0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05
-0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07
-0.27 -0.24 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.28 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12
-0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14
-0.27 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17
-0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17
-0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
MSLP30.210 MSLP30.215 MSLP30.220 MSLP30.225 MSLP30.230 MSLP30.235 MSLP30.240
0.32 0.31 0.28 0.25 0.22 0.20 0.19
0.29 0.28 0.26 0.22 0.20 0.18 0.16
0.31 0.30 0.28 0.24 0.21 0.20 0.18
0.27 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16 0.13
0.28 0.26 0.23 0.20 0.18 0.17 0.14
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11
0.08 0.08 0.07 0.06 0.08 0.08 0.06
0.33 0.31 0.27 0.23 0.21 0.21 0.20
0.29 0.29 0.30 0.31 0.30 0.29 0.29
0.38 0.37 0.35 0.35 0.34 0.34 0.36
0.26 0.25 0.24 0.24 0.22 0.22 0.23
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.28
-0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
0.18 0.15 0.14 0.12 0.12 0.11 0.06
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.29 -0.32
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.33
0.34 0.32 0.29 0.28 0.28 0.27 0.23
0.38 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.38
0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.24 0.21
-0.28 -0.35 -0.41 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.36 -0.43 -0.49 -0.52 -0.53 -0.52 -0.53
0.44 0.48 0.49 0.48 0.46 0.44 0.42
0.09 0.18 0.25 0.30 0.32 0.32 0.32
0.24 0.19 0.16 0.14 0.13 0.10 0.06
0.04 -0.01 -0.05 -0.07 -0.06 -0.08 -0.12
-0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23 -0.24 -0.26
-0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31
-0.23 -0.28 -0.31 -0.33 -0.32 -0.33 -0.35
-0.23 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.38
-0.24 -0.31 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.40
-0.20 -0.26 -0.30 -0.32 -0.32 -0.34 -0.36
-0.13 -0.20 -0.24 -0.26 -0.26 -0.27 -0.30
-0.15 -0.22 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30
-0.17 -0.24 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28
-0.17 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27
-0.19 -0.26 -0.29 -0.31 -0.29 -0.28 -0.29
-0.14 -0.21 -0.25 -0.26 -0.24 -0.25 -0.27
-0.08 -0.15 -0.19 -0.20 -0.19 -0.20 -0.23
-0.06 -0.13 -0.17 -0.19 -0.18 -0.20 -0.24
-0.02 -0.09 -0.13 -0.16 -0.16 -0.19 -0.23
0.06 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.17
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-0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08
-0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02
0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
0.10 0.07 0.06 0.07 0.07 0.05 0.03
0.14 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09 0.07
0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.13 0.12
0.24 0.22 0.21 0.22 0.21 0.19 0.17
0.29 0.26 0.26 0.27 0.26 0.24 0.23
0.32 0.30 0.30 0.30 0.30 0.28 0.27
0.35 0.33 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30
0.38 0.36 0.34 0.34 0.33 0.31 0.31
0.39 0.36 0.34 0.33 0.32 0.30 0.31
0.38 0.37 0.34 0.32 0.31 0.29 0.30
0.38 0.37 0.35 0.33 0.30 0.29 0.29
0.37 0.37 0.35 0.33 0.30 0.28 0.28
0.34 0.35 0.34 0.32 0.29 0.27 0.27
0.30 0.32 0.33 0.31 0.29 0.27 0.27
0.24 0.29 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28
0.18 0.24 0.28 0.30 0.30 0.31 0.31
0.12 0.18 0.24 0.27 0.30 0.33 0.33
0.08 0.13 0.19 0.24 0.29 0.33 0.35
0.05 0.10 0.15 0.21 0.26 0.32 0.36
0.04 0.07 0.12 0.17 0.23 0.29 0.35
0.04 0.06 0.09 0.14 0.19 0.26 0.32
0.06 0.07 0.08 0.11 0.15 0.21 0.29
0.10 0.10 0.09 0.10 0.13 0.18 0.24
0.14 0.13 0.11 0.11 0.11 0.15 0.20
0.19 0.18 0.15 0.13 0.12 0.13 0.17
0.23 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 0.16
0.27 0.26 0.23 0.21 0.18 0.16 0.15
0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16
0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.18 0.14
0.17 0.16 0.16 0.17 0.17 0.15 0.11
0.10 0.09 0.10 0.12 0.14 0.12 0.08
0.06 0.06 0.08 0.11 0.13 0.12 0.09
0.04 0.05 0.08 0.12 0.15 0.15 0.12
0.04 0.06 0.09 0.13 0.17 0.17 0.15
0.04 0.06 0.10 0.14 0.17 0.18 0.17
0.04 0.07 0.11 0.14 0.17 0.18 0.18
0.05 0.08 0.11 0.15 0.17 0.18 0.18
0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17
0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.08 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14
0.09 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
0.09 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.09
0.08 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.08
0.06 0.10 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11
0.04 0.08 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08
0.02 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06
0.00 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
-0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.01
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.00
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.04 0.01
-0.02 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.01
-0.02 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.01
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.01
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00
-0.02 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
-0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05
-0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
-0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.03
-0.02 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05
0.00 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07
0.03 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10
0.06 0.05 0.07 0.10 0.11 0.11 0.12
0.08 0.08 0.09 0.12 0.13 0.13 0.13
0.11 0.10 0.11 0.14 0.15 0.14 0.15
0.13 0.12 0.13 0.15 0.16 0.15 0.16
0.15 0.14 0.14 0.16 0.17 0.16 0.17
0.15 0.14 0.14 0.16 0.16 0.15 0.16
0.15 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13 0.15
0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.12
0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.08
0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 0.02 0.04
0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.03 -0.01
-0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05
-0.09 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.10
-0.15 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.15 -0.13
-0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16
-0.27 -0.24 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17
-0.30 -0.28 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17
-0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.16
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.15
-0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.14
-0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23 -0.18 -0.13
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.18 -0.13
-0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14
-0.14 -0.16 -0.20 -0.21 -0.21 -0.18 -0.14
-0.07 -0.10 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14
0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
0.07 0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.12 0.09 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05
0.13 0.10 0.08 0.06 0.06 0.03 -0.02
0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.05 0.01
0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.07 0.03
0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.10 0.06
0.08 0.08 0.10 0.12 0.14 0.13 0.10
0.08 0.09 0.12 0.14 0.16 0.16 0.14
0.07 0.10 0.13 0.15 0.17 0.17 0.16
0.06 0.10 0.14 0.16 0.17 0.18 0.17
0.06 0.11 0.14 0.16 0.16 0.17 0.17
0.07 0.11 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.08 0.12 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17
0.09 0.13 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17
0.09 0.14 0.15 0.15 0.14 0.15 0.16
0.09 0.13 0.15 0.14 0.13 0.13 0.15
0.08 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13
0.03 0.08 0.10 0.10 0.09 0.10 0.12
0.02 0.07 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09
0.01 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07
-0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
-0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.05 -0.03 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.01
-0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
-0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.00
-0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.03 0.00
-0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 0.01
-0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 0.03
-0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.01 0.04
-0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.06
-0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.04 0.07
-0.03 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 0.09
-0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11
-0.04 -0.02 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12
-0.04 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.10 0.13
-0.04 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.10 0.13
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.13
-0.03 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.09 0.12
-0.04 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08
-0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.05
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.09
-0.17 -0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15
-0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23 -0.20
-0.26 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.29 -0.25
-0.31 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.33 -0.30
-0.37 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35
-0.41 -0.40 -0.40 -0.42 -0.43 -0.41 -0.38
-0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.44 -0.41
-0.48 -0.47 -0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42
-0.49 -0.48 -0.48 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43
-0.49 -0.48 -0.48 -0.49 -0.48 -0.45 -0.43
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.48 -0.44 -0.42
-0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47 -0.43 -0.40
-0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.42 -0.39
-0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.44 -0.41 -0.39
-0.36 -0.39 -0.42 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38
-0.32 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42 -0.40 -0.38
-0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39 -0.37 -0.36
-0.19 -0.24 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34
-0.12 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
-0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23
0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.16
0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.10
0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.04
0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0.06 0.03
0.10 0.09 0.10 0.11 0.12 0.11 0.08
0.09 0.10 0.13 0.14 0.15 0.15 0.13
0.08 0.10 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14
0.07 0.10 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15
0.06 0.10 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15
0.06 0.10 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16
0.06 0.11 0.14 0.14 0.14 0.16 0.18
0.06 0.11 0.14 0.14 0.14 0.16 0.18
0.06 0.11 0.14 0.14 0.14 0.15 0.18
0.05 0.10 0.13 0.13 0.12 0.14 0.16
0.04 0.09 0.12 0.11 0.11 0.12 0.14
-0.03 0.02 0.04 0.03 0.02 0.04 0.07
-0.04 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.05
-0.04 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.03
-0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.02
-0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
-0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00
-0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02
-0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.03 -0.02
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02
-0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02
-0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.05 -0.01
-0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.04 0.00
-0.07 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.02 0.02
-0.05 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 0.00 0.04
-0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07
-0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0.05 0.09
-0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.06 0.10
-0.04 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.07 0.10
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.07 0.10
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.06 0.10
-0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.10
-0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.06 0.10
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.05 0.09
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.07
-0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.05
-0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.03 0.01
-0.18 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03
-0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08
-0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13
-0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.18
-0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.24
-0.34 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35 -0.33 -0.29
-0.37 -0.36 -0.37 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33
-0.40 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.41 -0.37
-0.44 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.45 -0.41
-0.47 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.48 -0.45
-0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.50 -0.47
-0.51 -0.51 -0.52 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50
-0.52 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.53 -0.51
-0.53 -0.53 -0.54 -0.56 -0.56 -0.54 -0.52
-0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.54 -0.52
-0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51
-0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50
-0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.51 -0.49
-0.43 -0.46 -0.48 -0.51 -0.51 -0.49 -0.48
-0.40 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.47 -0.46
-0.35 -0.39 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44
-0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.43 -0.42 -0.42
-0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.18 -0.23 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.33
-0.12 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27
-0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11
0.07 0.04 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.03
0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04
0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09
0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12
0.09 0.10 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13
0.07 0.09 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14
0.05 0.09 0.11 0.12 0.12 0.14 0.15
0.04 0.08 0.11 0.12 0.12 0.14 0.16
0.03 0.08 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17
0.02 0.07 0.10 0.11 0.11 0.13 0.16
0.01 0.06 0.09 0.09 0.09 0.12 0.15
-0.01 0.04 0.07 0.07 0.07 0.10 0.13
-0.02 0.03 0.06 0.05 0.05 0.07 0.10
-0.08 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.01 0.02
-0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.03 0.01
-0.08 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.01
-0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01
-0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.04 -0.01
-0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
-0.08 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
-0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.06 -0.03
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.06 -0.04
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.07 -0.04
-0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.07 -0.04
-0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.07 -0.04
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.07 -0.03
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.06 -0.03
-0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02
-0.10 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.04 0.00
-0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.03 0.01
-0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.02
-0.08 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.01 0.03
-0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.03
-0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.03
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.03
-0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.03
-0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.03
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.01 0.03
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.02 0.02
-0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 0.01
-0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02
-0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.08 -0.04
-0.16 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.11 -0.07
-0.19 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.14 -0.10
-0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.18 -0.14
-0.26 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.22 -0.18
-0.30 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23
-0.33 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.31 -0.27
-0.37 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38 -0.35 -0.31
-0.39 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35
-0.42 -0.41 -0.42 -0.44 -0.44 -0.42 -0.39
-0.44 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.44 -0.41
-0.46 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.47 -0.44
-0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.49 -0.46
-0.48 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.50 -0.48
-0.48 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.51 -0.49
-0.48 -0.48 -0.49 -0.52 -0.53 -0.51 -0.49
-0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.51 -0.49
-0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.50 -0.49
-0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.49 -0.48
-0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47
-0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45
-0.35 -0.38 -0.40 -0.43 -0.44 -0.43 -0.43
-0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.40 -0.39 -0.39
-0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36 -0.35 -0.35
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.25 -0.26
-0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05
0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02
0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07
0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10
0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12
0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.11 0.12
0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.11 0.13
0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.11 0.13
0.03 0.06 0.08 0.08 0.08 0.10 0.13
0.01 0.04 0.07 0.07 0.07 0.09 0.12
-0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.08 0.11
-0.04 0.01 0.03 0.03 0.03 0.06 0.09
-0.06 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.07
-0.07 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.05
-0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.03
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.06 -0.03
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.07 -0.03
-0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.06 -0.03
-0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.06 -0.03
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.06 -0.02
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.02
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.02
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02
-0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01
-0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01
-0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.04 -0.01
-0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.03 0.00
-0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 0.02
-0.07 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 0.03
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 0.02
-0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
-0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.04 -0.02
-0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.05 -0.03
-0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04
-0.14 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03
-0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03
-0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.07 -0.03
-0.11 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.07 -0.04
-0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04
-0.10 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05
-0.10 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.08 -0.05
-0.11 -0.09 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06
-0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.11 -0.07
-0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.13 -0.10
-0.20 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13
-0.23 -0.21 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17
-0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.24 -0.21
-0.29 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.28 -0.24
-0.31 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.30 -0.27
-0.33 -0.32 -0.32 -0.34 -0.35 -0.33 -0.30
-0.34 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.35 -0.33
-0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.37 -0.35
-0.36 -0.35 -0.36 -0.39 -0.40 -0.38 -0.37
-0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.39 -0.38
-0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.39 -0.38
-0.34 -0.35 -0.36 -0.39 -0.40 -0.39 -0.38
-0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.38 -0.38
-0.32 -0.33 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37
-0.29 -0.31 -0.32 -0.35 -0.37 -0.36 -0.35
-0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.33 -0.33
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.30 -0.30
-0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.26
-0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.23 -0.22
-0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
-0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14 -0.14
-0.02 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10
0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.05
0.06 0.04 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00
0.08 0.07 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05
0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08
0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.08 0.09
0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.09 0.10
0.05 0.07 0.08 0.07 0.06 0.08 0.10
0.03 0.05 0.07 0.06 0.05 0.07 0.09
0.01 0.04 0.05 0.04 0.03 0.06 0.08
-0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.04 0.07
-0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.02 0.05
-0.07 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.03
-0.09 -0.06 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.01
-0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.04 -0.01
-0.11 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02
-0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06
-0.13 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.09 -0.05
-0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.08 -0.04
-0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.05 -0.01
-0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 0.00
-0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.02 0.02
-0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.01 0.03
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 0.00 0.03
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.04
-0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.04
-0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.05
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.06
-0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.07
-0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.08
-0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.06 0.08
0.00 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09
-0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.06 0.08
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07
-0.05 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04
-0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02
-0.10 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.00
-0.12 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03
-0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.09 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02
-0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
-0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01
-0.06 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.03 0.00
-0.07 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 0.00
-0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.04 -0.01
-0.09 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.06 -0.03
-0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.08 -0.05
-0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.11 -0.08
-0.16 -0.14 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10
-0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.16 -0.13
-0.18 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20 -0.17 -0.15
-0.19 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.19 -0.17
-0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.20 -0.18
-0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.21 -0.20
-0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21
-0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.23 -0.22
-0.20 -0.19 -0.20 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22
-0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.23 -0.22
-0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
-0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.20 -0.20
-0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
-0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.16 -0.16
-0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13
-0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.11 -0.11
-0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.08 -0.08
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02
0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01
0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03
0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05
0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06
0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06
0.01 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.06
-0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.05
-0.03 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.04
-0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 0.03
-0.07 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.01
-0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.05 -0.01
-0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.07 -0.03
-0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.08 -0.05
-0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.10 -0.06
-0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06
MSLP30.245 MSLP30.250 MSLP30.255 MSLP30.260 MSLP30.265 MSLP30.270 MSLP35.90
0.18 0.15 0.13 0.13 0.15 0.16 -0.01
0.14 0.11 0.08 0.07 0.09 0.11 -0.02
0.17 0.14 0.11 0.11 0.13 0.15 -0.02
0.09 0.04 0.01 0.00 0.02 0.04 -0.05
0.10 0.05 0.01 0.00 0.03 0.05 -0.07
-0.12 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.01
0.01 -0.05 -0.09 -0.08 -0.04 0.02 -0.14
0.16 0.10 0.05 0.05 0.07 0.09 -0.10
0.31 0.31 0.29 0.27 0.26 0.26 0.09
0.38 0.39 0.38 0.36 0.36 0.36 0.00
0.26 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 -0.02
0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.34 0.04
-0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.04
0.00 -0.05 -0.09 -0.11 -0.10 -0.09 -0.18
-0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.06
-0.35 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 0.00
0.18 0.12 0.06 0.04 0.04 0.05 -0.11
0.40 0.41 0.40 0.39 0.40 0.42 -0.04
0.19 0.17 0.16 0.13 0.13 0.14 0.06
-0.50 -0.49 -0.47 -0.47 -0.46 -0.47 0.17
-0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.44 -0.44 0.11
0.42 0.39 0.34 0.30 0.30 0.32 -0.04
0.32 0.29 0.26 0.25 0.26 0.29 -0.09
0.03 -0.01 -0.06 -0.10 -0.10 -0.09 -0.12
-0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.26 -0.24 0.05
-0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 0.60
-0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.35 -0.32 0.59
-0.38 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 0.50
-0.41 -0.44 -0.45 -0.44 -0.41 -0.38 0.39
-0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 0.28
-0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.39 0.29
-0.35 -0.38 -0.39 -0.41 -0.40 -0.39 0.34
-0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 0.31
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 0.26
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 0.26
-0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 0.27
-0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 0.27
-0.27 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 0.26
-0.28 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33 0.24
-0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 0.21
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 0.17
-0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 0.15
0.03 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 0.11
0.17 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.05 0.06
0.28 0.24 0.18 0.12 0.07 0.02 0.04
0.39 0.36 0.29 0.23 0.18 0.13 0.00
0.48 0.44 0.38 0.32 0.28 0.24 -0.03
0.52 0.48 0.43 0.37 0.35 0.32 -0.05
0.56 0.52 0.48 0.44 0.42 0.41 -0.05
0.62 0.58 0.54 0.51 0.50 0.50 -0.05
0.68 0.63 0.58 0.55 0.54 0.55 -0.05
0.74 0.67 0.60 0.55 0.54 0.55 -0.05
0.79 0.71 0.62 0.56 0.53 0.53 -0.07
0.85 0.75 0.64 0.57 0.54 0.52 -0.08
0.89 0.79 0.68 0.60 0.56 0.54 -0.10
0.93 0.85 0.74 0.65 0.60 0.57 -0.11
0.95 0.92 0.84 0.76 0.69 0.64 -0.12
0.93 0.96 0.93 0.87 0.80 0.72 -0.15
0.86 0.94 0.96 0.93 0.88 0.81 -0.17
0.78 0.88 0.93 0.95 0.93 0.88 -0.18
0.71 0.80 0.87 0.92 0.94 0.93 -0.16
0.64 0.71 0.78 0.84 0.89 0.93 -0.16
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.23 -0.21 0.89
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 0.85
-0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 0.76
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.33 -0.31 0.62
-0.35 -0.38 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 0.47
-0.36 -0.39 -0.40 -0.40 -0.37 -0.34 0.40
-0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.38 -0.36 0.42
-0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 0.39
-0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.37 0.32
-0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 0.28
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 0.27
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.31 0.30
-0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 0.30
-0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.28 0.27
-0.17 -0.20 -0.22 -0.25 -0.25 -0.26 0.23
-0.10 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 0.19
0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 0.15
0.14 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.07 0.12
0.28 0.24 0.18 0.12 0.07 0.02 0.09
0.38 0.35 0.28 0.22 0.16 0.11 0.05
0.49 0.45 0.39 0.33 0.28 0.23 0.01
0.56 0.52 0.46 0.41 0.38 0.34 -0.02
0.58 0.54 0.50 0.46 0.44 0.41 -0.04
0.59 0.56 0.52 0.49 0.48 0.46 -0.04
0.63 0.59 0.55 0.53 0.52 0.52 -0.05
0.68 0.63 0.59 0.56 0.56 0.56 -0.07
0.74 0.68 0.61 0.57 0.57 0.57 -0.08
0.81 0.73 0.64 0.58 0.56 0.56 -0.10
0.87 0.76 0.66 0.58 0.55 0.54 -0.12
0.92 0.82 0.70 0.62 0.57 0.54 -0.15
0.97 0.89 0.78 0.68 0.63 0.58 -0.17
1.00 0.96 0.88 0.79 0.72 0.65 -0.18
0.96 1.00 0.97 0.91 0.83 0.74 -0.19
0.88 0.97 1.00 0.98 0.91 0.83 -0.19
0.79 0.91 0.98 1.00 0.98 0.91 -0.19
0.72 0.83 0.91 0.98 1.00 0.97 -0.17
0.65 0.74 0.83 0.91 0.97 1.00 -0.15
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 1.00
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 0.97
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 0.89
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 0.78
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 0.67
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 0.57
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 0.50
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 0.41
-0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 0.34
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 0.29
-0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 0.28
-0.20 -0.21 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 0.29
-0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 0.28
-0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 0.27
-0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 0.27
0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 0.24
0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.05 -0.08 0.20
0.23 0.20 0.15 0.09 0.05 0.02 0.19
0.34 0.30 0.25 0.19 0.15 0.11 0.17
0.43 0.39 0.34 0.28 0.24 0.20 0.14
0.51 0.47 0.42 0.37 0.34 0.30 0.10
0.56 0.52 0.48 0.44 0.42 0.39 0.07
0.58 0.54 0.50 0.48 0.47 0.45 0.05
0.60 0.56 0.53 0.50 0.51 0.50 0.03
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0.40 0.38 0.33 0.27 0.22 0.18 -0.03
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0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.41
0.08 0.09 0.09 0.09 0.06 0.03 -0.42
0.11 0.11 0.12 0.12 0.10 0.07 -0.42
0.12 0.13 0.14 0.15 0.12 0.09 -0.42
0.12 0.14 0.15 0.17 0.15 0.12 -0.42
0.12 0.15 0.17 0.18 0.17 0.14 -0.42
0.12 0.15 0.18 0.20 0.19 0.17 -0.42
0.11 0.15 0.19 0.21 0.21 0.19 -0.41
0.09 0.14 0.19 0.22 0.23 0.21 -0.41
0.08 0.14 0.19 0.23 0.24 0.22 -0.42
0.06 0.13 0.18 0.23 0.24 0.22 -0.42
0.05 0.11 0.17 0.22 0.23 0.21 -0.43
0.03 0.10 0.17 0.21 0.22 0.20 -0.43
-0.01 0.06 0.11 0.15 0.15 0.12 -0.49
-0.01 0.06 0.11 0.15 0.14 0.11 -0.49
0.01 0.07 0.12 0.15 0.14 0.11 -0.50
0.02 0.08 0.13 0.15 0.15 0.11 -0.50
0.03 0.10 0.14 0.16 0.15 0.11 -0.50
0.05 0.11 0.15 0.17 0.16 0.12 -0.50
0.06 0.12 0.16 0.18 0.17 0.12 -0.50
0.07 0.13 0.16 0.18 0.17 0.13 -0.50
0.08 0.13 0.17 0.19 0.18 0.14 -0.51
0.08 0.14 0.18 0.20 0.19 0.15 -0.52
0.09 0.14 0.18 0.20 0.20 0.16 -0.54
0.09 0.14 0.18 0.21 0.21 0.17 -0.55
0.10 0.15 0.19 0.22 0.22 0.18 -0.55
0.10 0.16 0.20 0.22 0.22 0.19 -0.55
0.11 0.16 0.20 0.23 0.23 0.19 -0.54
0.12 0.17 0.20 0.22 0.23 0.19 -0.53
0.12 0.16 0.20 0.22 0.22 0.19 -0.52
0.11 0.16 0.19 0.21 0.21 0.18 -0.51
0.09 0.14 0.17 0.20 0.20 0.17 -0.50
0.07 0.12 0.15 0.18 0.18 0.16 -0.49
0.05 0.09 0.13 0.16 0.16 0.14 -0.49
0.02 0.06 0.10 0.13 0.14 0.12 -0.48
0.00 0.04 0.08 0.11 0.12 0.10 -0.47
-0.01 0.03 0.07 0.09 0.10 0.08 -0.46
-0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.07 -0.44
-0.01 0.03 0.06 0.08 0.08 0.07 -0.43
-0.01 0.03 0.07 0.09 0.09 0.08 -0.43
0.00 0.04 0.08 0.11 0.11 0.10 -0.43
0.01 0.06 0.10 0.13 0.14 0.12 -0.44
0.02 0.07 0.12 0.15 0.16 0.15 -0.45
0.03 0.08 0.13 0.17 0.18 0.17 -0.46
0.04 0.09 0.14 0.18 0.19 0.18 -0.46
0.04 0.09 0.14 0.18 0.19 0.17 -0.45
0.03 0.09 0.13 0.17 0.18 0.16 -0.45
0.02 0.07 0.12 0.16 0.17 0.15 -0.44
0.00 0.05 0.09 0.14 0.14 0.12 -0.43
-0.03 0.02 0.07 0.11 0.12 0.10 -0.42
-0.06 -0.01 0.04 0.09 0.09 0.08 -0.41
-0.09 -0.04 0.01 0.06 0.07 0.06 -0.40
-0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.05 0.04 -0.40
-0.13 -0.08 -0.03 0.03 0.03 0.02 -0.40
-0.15 -0.10 -0.04 0.01 0.02 0.00 -0.40
-0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.00 -0.01 -0.41
-0.18 -0.13 -0.08 -0.03 -0.02 -0.03 -0.41
-0.19 -0.15 -0.09 -0.04 -0.04 -0.05 -0.42
-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.05 -0.06 -0.43
-0.21 -0.16 -0.11 -0.06 -0.06 -0.07 -0.43
-0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.07 -0.08 -0.43
-0.20 -0.15 -0.11 -0.07 -0.07 -0.08 -0.44
-0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.06 -0.08 -0.44
-0.17 -0.13 -0.08 -0.05 -0.05 -0.07 -0.44
-0.15 -0.11 -0.06 -0.03 -0.04 -0.06 -0.44
-0.12 -0.08 -0.04 -0.01 -0.02 -0.05 -0.44
-0.09 -0.05 -0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.44
-0.06 -0.02 0.01 0.03 0.01 -0.02 -0.44
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.03 0.00 -0.44
0.00 0.03 0.05 0.07 0.05 0.02 -0.44
0.03 0.06 0.08 0.09 0.08 0.05 -0.44
0.06 0.08 0.10 0.12 0.10 0.07 -0.45
0.07 0.10 0.12 0.14 0.12 0.10 -0.45
0.09 0.12 0.14 0.16 0.15 0.12 -0.46
0.09 0.12 0.15 0.18 0.16 0.14 -0.46
0.09 0.13 0.16 0.19 0.18 0.15 -0.46
0.09 0.13 0.17 0.20 0.19 0.17 -0.47
0.08 0.13 0.17 0.20 0.20 0.18 -0.47
0.07 0.13 0.17 0.21 0.20 0.18 -0.47
0.06 0.12 0.17 0.21 0.21 0.18 -0.47
0.04 0.10 0.16 0.20 0.20 0.18 -0.47
0.02 0.09 0.15 0.19 0.19 0.17 -0.47
0.01 0.08 0.14 0.18 0.18 0.16 -0.47
-0.01 0.07 0.13 0.17 0.17 0.14 -0.47
-0.01 0.06 0.12 0.16 0.16 0.13 -0.48
MSLP35.95 MSLP35.100 MSLP35.105 MSLP35.110 MSLP35.115 MSLP35.120 MSLP35.125
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 -0.03
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02 -0.02
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 -0.03
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.07 0.05
-0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.01 -0.01
-0.01 -0.02 -0.03 -0.01 0.01 -0.02 -0.04
-0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 -0.06 -0.10
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10
0.11 0.11 0.11 0.09 0.08 0.11 0.11
0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.06
0.02 0.06 0.07 0.08 0.06 0.04 0.03
0.05 0.05 0.02 -0.04 -0.08 -0.09 -0.12
-0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08
-0.17 -0.14 -0.09 -0.01 0.07 0.09 0.10
-0.08 -0.07 -0.04 0.02 0.11 0.20 0.28
-0.03 -0.03 -0.01 0.03 0.09 0.19 0.25
-0.10 -0.07 -0.03 0.03 0.08 0.09 0.08
-0.03 -0.04 -0.07 -0.14 -0.18 -0.18 -0.18
0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.04 0.02 0.05
0.19 0.22 0.27 0.34 0.41 0.44 0.44
0.14 0.18 0.24 0.33 0.40 0.41 0.41
-0.08 -0.13 -0.19 -0.25 -0.27 -0.25 -0.25
-0.13 -0.19 -0.25 -0.31 -0.34 -0.33 -0.33
-0.13 -0.11 -0.07 -0.02 0.07 0.19 0.26
0.04 0.06 0.09 0.15 0.24 0.33 0.37
0.59 0.57 0.54 0.53 0.53 0.47 0.39
0.61 0.62 0.61 0.63 0.63 0.57 0.48
0.55 0.59 0.62 0.67 0.69 0.63 0.54
0.43 0.50 0.56 0.65 0.70 0.65 0.58
0.33 0.39 0.47 0.58 0.66 0.64 0.59
0.33 0.39 0.45 0.56 0.66 0.68 0.65
0.39 0.45 0.52 0.62 0.73 0.77 0.76
0.37 0.45 0.54 0.65 0.76 0.81 0.82
0.32 0.40 0.50 0.62 0.73 0.79 0.82
0.32 0.40 0.49 0.61 0.72 0.79 0.83
0.31 0.38 0.46 0.58 0.69 0.75 0.79
0.29 0.33 0.39 0.50 0.60 0.67 0.70
0.27 0.30 0.35 0.45 0.56 0.63 0.65
0.25 0.28 0.33 0.43 0.54 0.60 0.61
0.22 0.25 0.31 0.41 0.52 0.57 0.58
0.20 0.24 0.30 0.40 0.51 0.57 0.58
0.18 0.22 0.28 0.38 0.49 0.56 0.58
0.14 0.17 0.24 0.33 0.43 0.51 0.55
0.09 0.12 0.18 0.26 0.35 0.44 0.49
0.05 0.08 0.13 0.20 0.28 0.37 0.43
0.00 0.02 0.06 0.11 0.18 0.27 0.33
-0.04 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.14 0.19
-0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.05 0.03 0.07
-0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14 -0.08 -0.04
-0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.21 -0.17 -0.14
-0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27 -0.23 -0.21
-0.10 -0.16 -0.21 -0.27 -0.29 -0.26 -0.24
-0.12 -0.17 -0.23 -0.28 -0.30 -0.27 -0.24
-0.13 -0.18 -0.22 -0.27 -0.28 -0.25 -0.23
-0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.23 -0.21
-0.15 -0.18 -0.21 -0.25 -0.26 -0.22 -0.21
-0.16 -0.19 -0.21 -0.26 -0.27 -0.24 -0.22
-0.18 -0.20 -0.22 -0.27 -0.29 -0.27 -0.25
-0.19 -0.22 -0.23 -0.28 -0.31 -0.30 -0.28
-0.20 -0.21 -0.23 -0.28 -0.32 -0.33 -0.32
-0.18 -0.20 -0.21 -0.25 -0.31 -0.33 -0.33
-0.17 -0.19 -0.20 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33
0.87 0.81 0.73 0.66 0.60 0.52 0.43
0.88 0.87 0.82 0.77 0.71 0.63 0.52
0.82 0.86 0.87 0.85 0.81 0.72 0.61
0.71 0.78 0.84 0.88 0.88 0.80 0.69
0.54 0.63 0.71 0.81 0.86 0.80 0.70
0.46 0.54 0.62 0.74 0.83 0.81 0.74
0.48 0.56 0.64 0.74 0.85 0.89 0.86
0.46 0.54 0.64 0.75 0.85 0.92 0.93
0.39 0.47 0.57 0.69 0.80 0.88 0.92
0.33 0.41 0.51 0.62 0.74 0.83 0.88
0.32 0.38 0.46 0.57 0.68 0.77 0.83
0.32 0.36 0.43 0.53 0.63 0.72 0.78
0.31 0.33 0.38 0.47 0.57 0.66 0.71
0.27 0.29 0.33 0.42 0.53 0.61 0.66
0.24 0.26 0.31 0.40 0.50 0.58 0.62
0.21 0.25 0.31 0.40 0.50 0.58 0.63
0.19 0.23 0.30 0.39 0.49 0.57 0.62
0.15 0.20 0.26 0.34 0.43 0.51 0.57
0.11 0.15 0.20 0.26 0.34 0.43 0.49
0.07 0.10 0.14 0.19 0.26 0.34 0.40
0.02 0.03 0.07 0.11 0.16 0.24 0.30
-0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.13 0.18
-0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.04 0.08
-0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.04 -0.01
-0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.16 -0.12 -0.10
-0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.21 -0.18 -0.15
-0.12 -0.16 -0.19 -0.23 -0.24 -0.21 -0.19
-0.14 -0.19 -0.22 -0.26 -0.27 -0.24 -0.21
-0.16 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.24 -0.22
-0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.24 -0.22
-0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.25 -0.24
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.27 -0.25
-0.22 -0.24 -0.26 -0.30 -0.32 -0.29 -0.26
-0.22 -0.24 -0.26 -0.30 -0.33 -0.31 -0.28
-0.22 -0.24 -0.25 -0.29 -0.33 -0.32 -0.30
-0.20 -0.22 -0.24 -0.28 -0.32 -0.33 -0.31
-0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.32 -0.32
0.97 0.89 0.78 0.67 0.57 0.50 0.41
1.00 0.97 0.89 0.78 0.68 0.60 0.50
0.97 1.00 0.97 0.89 0.79 0.71 0.60
0.89 0.97 1.00 0.97 0.89 0.81 0.70
0.78 0.89 0.97 1.00 0.97 0.90 0.80
0.68 0.79 0.89 0.97 1.00 0.97 0.88
0.60 0.71 0.81 0.90 0.97 1.00 0.97
0.50 0.60 0.70 0.80 0.88 0.97 1.00
0.41 0.49 0.59 0.69 0.79 0.91 0.98
0.34 0.41 0.50 0.61 0.72 0.83 0.92
0.31 0.37 0.45 0.55 0.66 0.77 0.86
0.31 0.35 0.42 0.51 0.61 0.72 0.81
0.29 0.32 0.37 0.45 0.55 0.65 0.74
0.28 0.30 0.34 0.42 0.51 0.61 0.68
0.28 0.29 0.33 0.40 0.49 0.58 0.65
0.26 0.28 0.32 0.39 0.47 0.56 0.63
0.23 0.26 0.31 0.37 0.44 0.53 0.60
0.22 0.25 0.29 0.33 0.39 0.47 0.53
0.19 0.22 0.25 0.28 0.32 0.39 0.45
0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.32 0.36
0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.23 0.28
0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.15 0.19
0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.11
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 0.00 0.03
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.07 -0.06
-0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.12 -0.11
-0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.18 -0.16 -0.15
-0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.21 -0.19
-0.19 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.24 -0.22
-0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24
-0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.28 -0.26
-0.26 -0.28 -0.29 -0.32 -0.33 -0.30 -0.27
-0.25 -0.27 -0.28 -0.32 -0.34 -0.31 -0.27
-0.23 -0.25 -0.27 -0.31 -0.34 -0.31 -0.27
-0.22 -0.24 -0.26 -0.31 -0.34 -0.31 -0.28
-0.20 -0.22 -0.25 -0.30 -0.33 -0.32 -0.29
-0.17 -0.20 -0.23 -0.28 -0.32 -0.31 -0.30
0.92 0.85 0.74 0.61 0.50 0.44 0.36
0.92 0.90 0.82 0.69 0.58 0.52 0.44
0.89 0.91 0.87 0.76 0.66 0.60 0.52
0.83 0.89 0.89 0.81 0.72 0.68 0.61
0.75 0.85 0.89 0.85 0.78 0.76 0.70
0.67 0.79 0.86 0.86 0.83 0.83 0.78
0.59 0.70 0.79 0.82 0.83 0.86 0.86
0.50 0.60 0.69 0.74 0.77 0.85 0.89
0.42 0.50 0.58 0.64 0.70 0.81 0.89
0.35 0.42 0.49 0.55 0.63 0.76 0.86
0.31 0.36 0.42 0.49 0.57 0.71 0.82
0.28 0.32 0.37 0.43 0.52 0.65 0.76
0.27 0.29 0.34 0.39 0.47 0.59 0.69
0.28 0.30 0.33 0.38 0.45 0.55 0.64
0.30 0.31 0.34 0.38 0.44 0.53 0.61
0.30 0.31 0.33 0.37 0.41 0.50 0.57
0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.46 0.52
0.29 0.31 0.32 0.32 0.34 0.41 0.46
0.28 0.29 0.30 0.29 0.31 0.37 0.41
0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.32 0.35
0.23 0.24 0.24 0.21 0.20 0.24 0.27
0.19 0.20 0.19 0.15 0.13 0.16 0.18
0.16 0.16 0.14 0.10 0.07 0.10 0.11
0.13 0.12 0.10 0.06 0.02 0.04 0.04
0.09 0.07 0.05 0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.06 -0.05 -0.06
-0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09
-0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13
-0.15 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17
-0.19 -0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.21 -0.19
-0.23 -0.24 -0.23 -0.25 -0.26 -0.24 -0.21
-0.24 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.26 -0.23
-0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.30 -0.26 -0.23
-0.21 -0.23 -0.24 -0.27 -0.30 -0.26 -0.23
-0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.30 -0.27 -0.23
-0.18 -0.20 -0.21 -0.26 -0.30 -0.27 -0.24
-0.15 -0.17 -0.20 -0.26 -0.29 -0.27 -0.25
0.79 0.74 0.65 0.51 0.40 0.35 0.28
0.78 0.77 0.70 0.57 0.46 0.41 0.35
0.74 0.76 0.72 0.61 0.50 0.47 0.41
0.67 0.72 0.71 0.62 0.54 0.52 0.47
0.59 0.67 0.69 0.62 0.55 0.55 0.52
0.52 0.61 0.65 0.61 0.56 0.58 0.57
0.45 0.55 0.61 0.59 0.56 0.60 0.61
0.39 0.48 0.55 0.54 0.53 0.60 0.64
0.33 0.41 0.47 0.47 0.48 0.58 0.65
0.29 0.35 0.40 0.41 0.43 0.54 0.64
0.26 0.31 0.35 0.37 0.40 0.52 0.62
0.26 0.28 0.32 0.33 0.37 0.49 0.59
0.26 0.28 0.30 0.31 0.35 0.45 0.55
0.28 0.29 0.30 0.30 0.33 0.43 0.51
0.31 0.31 0.31 0.31 0.33 0.41 0.48
0.32 0.31 0.31 0.30 0.32 0.39 0.44
0.32 0.32 0.31 0.29 0.30 0.36 0.40
0.34 0.33 0.31 0.29 0.29 0.34 0.36
0.35 0.34 0.32 0.29 0.28 0.32 0.33
0.34 0.34 0.32 0.27 0.25 0.27 0.27
0.32 0.32 0.30 0.25 0.20 0.21 0.20
0.29 0.29 0.27 0.21 0.16 0.15 0.15
0.25 0.25 0.23 0.17 0.12 0.11 0.09
0.22 0.22 0.19 0.14 0.09 0.07 0.05
0.18 0.18 0.16 0.12 0.07 0.05 0.03
0.14 0.14 0.12 0.09 0.04 0.03 0.01
0.07 0.08 0.08 0.05 0.01 0.00 -0.01
0.00 0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
-0.06 -0.05 -0.03 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04
-0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.09 -0.07 -0.05
-0.14 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.10 -0.07
-0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.12 -0.08
-0.17 -0.17 -0.15 -0.17 -0.18 -0.14 -0.09
-0.17 -0.17 -0.16 -0.18 -0.20 -0.16 -0.11
-0.17 -0.17 -0.17 -0.20 -0.22 -0.17 -0.13
-0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.19 -0.14
-0.13 -0.15 -0.17 -0.21 -0.23 -0.20 -0.16
0.55 0.53 0.46 0.34 0.24 0.18 0.13
0.53 0.54 0.49 0.38 0.28 0.24 0.18
0.49 0.52 0.49 0.39 0.30 0.27 0.23
0.43 0.48 0.47 0.39 0.31 0.30 0.27
0.36 0.42 0.43 0.37 0.31 0.32 0.31
0.28 0.36 0.39 0.34 0.29 0.32 0.32
0.22 0.29 0.33 0.30 0.27 0.30 0.33
0.16 0.23 0.28 0.26 0.23 0.28 0.33
0.11 0.17 0.22 0.20 0.18 0.24 0.31
0.09 0.13 0.17 0.15 0.13 0.21 0.29
0.09 0.13 0.15 0.13 0.11 0.19 0.28
0.12 0.14 0.15 0.13 0.11 0.19 0.28
0.15 0.16 0.16 0.13 0.11 0.18 0.25
0.19 0.18 0.17 0.13 0.11 0.16 0.23
0.23 0.22 0.19 0.15 0.12 0.16 0.20
0.27 0.25 0.22 0.16 0.13 0.15 0.18
0.31 0.28 0.24 0.17 0.13 0.15 0.16
0.33 0.31 0.26 0.19 0.15 0.14 0.14
0.35 0.33 0.28 0.21 0.15 0.14 0.12
0.35 0.33 0.29 0.21 0.15 0.12 0.09
0.33 0.33 0.28 0.21 0.15 0.10 0.06
0.30 0.30 0.27 0.21 0.14 0.09 0.05
0.26 0.27 0.24 0.19 0.12 0.07 0.03
0.22 0.23 0.21 0.17 0.11 0.06 0.02
0.18 0.19 0.18 0.15 0.10 0.05 0.02
0.13 0.15 0.15 0.13 0.09 0.05 0.03
0.09 0.10 0.11 0.11 0.08 0.05 0.04
0.04 0.06 0.08 0.08 0.07 0.05 0.05
0.00 0.03 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06
-0.03 0.00 0.03 0.04 0.03 0.04 0.06
-0.06 -0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0.05
-0.09 -0.06 -0.03 -0.01 -0.02 0.00 0.04
-0.10 -0.08 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 0.04
-0.11 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.01 0.04
-0.12 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.02 0.03
-0.11 -0.10 -0.07 -0.07 -0.07 -0.03 0.02
-0.10 -0.09 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 0.01
0.15 0.16 0.13 0.06 -0.03 -0.09 -0.12
0.13 0.15 0.14 0.08 0.00 -0.05 -0.08
0.09 0.13 0.13 0.08 0.01 -0.03 -0.05
0.05 0.10 0.11 0.07 0.01 -0.02 -0.02
0.00 0.05 0.08 0.05 0.00 -0.02 -0.01
-0.06 0.00 0.03 0.01 -0.03 -0.03 -0.01
-0.11 -0.05 -0.02 -0.03 -0.07 -0.05 -0.02
-0.15 -0.10 -0.06 -0.07 -0.10 -0.08 -0.03
-0.18 -0.13 -0.10 -0.11 -0.14 -0.11 -0.06
-0.19 -0.15 -0.12 -0.14 -0.17 -0.15 -0.09
-0.17 -0.15 -0.13 -0.15 -0.19 -0.17 -0.12
-0.13 -0.11 -0.11 -0.14 -0.19 -0.18 -0.12
-0.07 -0.07 -0.07 -0.11 -0.17 -0.17 -0.12
0.00 -0.01 -0.03 -0.08 -0.15 -0.15 -0.12
0.07 0.06 0.02 -0.04 -0.12 -0.14 -0.12
0.13 0.11 0.06 -0.01 -0.09 -0.13 -0.13
0.17 0.15 0.10 0.02 -0.06 -0.12 -0.14
0.20 0.18 0.13 0.05 -0.04 -0.11 -0.14
0.21 0.19 0.14 0.07 -0.01 -0.09 -0.14
0.20 0.19 0.15 0.09 0.01 -0.08 -0.13
0.19 0.19 0.16 0.11 0.03 -0.05 -0.11
0.18 0.19 0.16 0.12 0.05 -0.03 -0.08
0.16 0.17 0.16 0.13 0.07 -0.01 -0.06
0.14 0.15 0.15 0.13 0.08 0.01 -0.04
0.10 0.12 0.13 0.12 0.08 0.02 -0.02
0.07 0.09 0.11 0.11 0.08 0.03 0.00
0.04 0.06 0.08 0.09 0.08 0.04 0.02
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0.33 0.38 0.43 0.50 0.57 0.59 0.55
0.27 0.34 0.42 0.53 0.62 0.64 0.60
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0.10 0.19 0.31 0.46 0.58 0.62 0.62
0.06 0.14 0.26 0.41 0.54 0.59 0.62
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0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.11
0.13 0.12 0.11 0.12 0.13 0.13 0.10
0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.07
0.10 0.09 0.08 0.08 0.10 0.11 0.08
0.05 0.05 0.06 0.10 0.15 0.17 0.15
0.05 0.05 0.07 0.12 0.19 0.21 0.21
0.09 0.09 0.11 0.16 0.22 0.25 0.27
0.13 0.13 0.15 0.21 0.26 0.30 0.32
0.16 0.16 0.17 0.23 0.29 0.31 0.32
0.17 0.16 0.18 0.23 0.29 0.30 0.31
0.17 0.16 0.17 0.22 0.27 0.29 0.30
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0.18 0.17 0.17 0.20 0.27 0.31 0.31
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0.29 0.27 0.25 0.26 0.31 0.34 0.32
0.28 0.27 0.25 0.27 0.34 0.38 0.35
0.25 0.24 0.24 0.28 0.37 0.41 0.38
0.20 0.21 0.22 0.28 0.37 0.42 0.41
0.18 0.19 0.21 0.28 0.37 0.42 0.41
0.18 0.19 0.21 0.28 0.36 0.40 0.39
0.18 0.19 0.22 0.27 0.35 0.38 0.37
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0.12 0.09 0.05 0.02 0.03 0.01 -0.04
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0.14 0.09 0.05 0.01 -0.01 -0.04 -0.07
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0.19 0.14 0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.11
0.24 0.17 0.09 0.02 -0.04 -0.09 -0.12
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0.16 0.17 0.15 0.10 0.06 0.05 0.02
0.12 0.12 0.11 0.07 0.05 0.06 0.04
0.09 0.08 0.07 0.04 0.03 0.05 0.04
0.08 0.06 0.04 0.01 0.00 0.03 0.04
0.08 0.04 0.02 -0.01 -0.02 0.02 0.03
0.10 0.04 0.00 -0.03 -0.03 0.00 0.02
0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.04 -0.01 0.01
0.19 0.11 0.04 -0.02 -0.04 -0.02 -0.01
0.27 0.17 0.08 0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.35 0.24 0.14 0.05 0.01 0.00 -0.01
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0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 0.16 0.25
0.13 0.12 0.11 0.08 0.07 0.15 0.22
0.18 0.16 0.13 0.09 0.07 0.13 0.19
0.22 0.19 0.15 0.10 0.08 0.12 0.16
0.26 0.22 0.17 0.11 0.09 0.11 0.13
0.28 0.25 0.19 0.12 0.09 0.10 0.10
0.30 0.27 0.21 0.14 0.10 0.09 0.08
0.31 0.28 0.22 0.15 0.10 0.08 0.06
0.31 0.29 0.24 0.16 0.10 0.07 0.04
0.30 0.28 0.24 0.16 0.10 0.06 0.03
0.27 0.27 0.22 0.16 0.10 0.05 0.01
0.24 0.24 0.20 0.15 0.09 0.05 0.01
0.20 0.20 0.18 0.13 0.09 0.04 0.01
0.15 0.16 0.15 0.12 0.08 0.05 0.01
0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03
0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
-0.02 0.00 0.03 0.05 0.05 0.06 0.08
-0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08
-0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.05 0.08
-0.08 -0.06 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.08
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0.04 0.03 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00
0.06 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.01
0.08 0.07 0.05 0.03 0.05 0.05 0.01
0.09 0.07 0.05 0.03 0.04 0.03 0.00
0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.04
0.10 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.09
0.13 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.13
0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16
0.19 0.14 0.08 0.00 -0.08 -0.14 -0.18
0.22 0.17 0.10 0.01 -0.08 -0.14 -0.19
0.26 0.20 0.12 0.03 -0.07 -0.15 -0.20
0.28 0.23 0.14 0.04 -0.07 -0.15 -0.21
0.30 0.25 0.16 0.05 -0.06 -0.14 -0.21
0.32 0.27 0.19 0.07 -0.03 -0.12 -0.20
0.32 0.28 0.20 0.10 -0.01 -0.09 -0.17
0.11 0.10 0.07 0.00 -0.09 -0.17 -0.25
0.09 0.09 0.07 0.01 -0.08 -0.15 -0.22
0.06 0.07 0.06 0.01 -0.07 -0.13 -0.19
0.03 0.04 0.04 0.00 -0.06 -0.11 -0.16
-0.02 0.01 0.01 -0.02 -0.07 -0.10 -0.14
-0.06 -0.04 -0.03 -0.05 -0.09 -0.10 -0.13
-0.10 -0.08 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
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0.02 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21
0.08 0.01 -0.05 -0.12 -0.17 -0.21 -0.22
0.13 0.07 -0.01 -0.08 -0.15 -0.20 -0.22
0.17 0.12 0.04 -0.04 -0.12 -0.18 -0.21
0.20 0.16 0.09 0.00 -0.08 -0.14 -0.17
0.20 0.18 0.13 0.04 -0.04 -0.09 -0.13
0.19 0.19 0.15 0.07 -0.01 -0.05 -0.08
0.14 0.17 0.15 0.08 0.01 -0.02 -0.05
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-0.21 -0.20 -0.19 -0.21 -0.24 -0.20 -0.14
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-0.08 -0.09 -0.11 -0.16 -0.21 -0.20 -0.15
0.01 -0.02 -0.05 -0.11 -0.17 -0.18 -0.15
0.08 0.05 0.00 -0.07 -0.14 -0.16 -0.15
0.15 0.11 0.05 -0.02 -0.10 -0.14 -0.15
0.19 0.15 0.09 0.01 -0.06 -0.12 -0.15
0.21 0.18 0.12 0.04 -0.03 -0.10 -0.14
0.21 0.19 0.13 0.07 -0.01 -0.08 -0.13
0.21 0.19 0.15 0.09 0.02 -0.06 -0.11
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0.16 0.17 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.04
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0.02 0.04 0.06 0.08 0.08 0.05 0.05
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.08 0.06 0.07
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-0.27 -0.23 -0.21 -0.22 -0.27 -0.31 -0.31
-0.31 -0.27 -0.24 -0.25 -0.29 -0.32 -0.31
-0.35 -0.31 -0.28 -0.28 -0.31 -0.34 -0.32
-0.40 -0.35 -0.32 -0.31 -0.33 -0.35 -0.33
-0.44 -0.39 -0.36 -0.34 -0.35 -0.37 -0.34
-0.46 -0.42 -0.38 -0.36 -0.37 -0.38 -0.35
-0.47 -0.43 -0.39 -0.37 -0.39 -0.40 -0.37
-0.46 -0.43 -0.40 -0.38 -0.40 -0.42 -0.39
-0.43 -0.42 -0.39 -0.38 -0.41 -0.44 -0.41
-0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.42 -0.45 -0.43
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.41 -0.46 -0.44
-0.28 -0.28 -0.30 -0.32 -0.38 -0.45 -0.44
-0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.34 -0.42 -0.43
-0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.29 -0.38 -0.40
-0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.24 -0.34 -0.37
-0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.19 -0.29 -0.34
0.02 0.01 -0.03 -0.07 -0.14 -0.25 -0.30
0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.10 -0.21 -0.27
0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.07 -0.17 -0.23
0.03 0.03 0.02 0.01 -0.04 -0.13 -0.19
0.02 0.03 0.03 0.03 -0.01 -0.10 -0.15
0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 -0.07 -0.11
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.02 -0.04 -0.08
-0.03 0.00 0.02 0.04 0.03 -0.02 -0.05
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.04 -0.01 -0.02
-0.07 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.01 0.00
-0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.04 0.02 0.02
-0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.03 0.03 0.04
-0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.03 0.03 0.06
-0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.03 0.04 0.08
-0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.03 0.04 0.09
-0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.02 0.05 0.10
-0.16 -0.12 -0.06 -0.01 0.02 0.05 0.11
-0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.02 0.05 0.11
-0.17 -0.12 -0.07 -0.01 0.02 0.06 0.11
-0.17 -0.12 -0.07 -0.01 0.02 0.06 0.11
-0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.11
-0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.02 0.05 0.09
-0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.07
-0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
-0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16
-0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.12 -0.17 -0.19
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.14 -0.20 -0.23
-0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.17 -0.24 -0.27
-0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.19 -0.26 -0.30
-0.09 -0.09 -0.10 -0.13 -0.20 -0.28 -0.32
-0.10 -0.10 -0.10 -0.13 -0.20 -0.28 -0.32
-0.10 -0.10 -0.10 -0.13 -0.20 -0.28 -0.32
-0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.19 -0.27 -0.32
-0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.26 -0.32 -0.34
-0.30 -0.27 -0.23 -0.21 -0.25 -0.31 -0.32
-0.32 -0.28 -0.24 -0.21 -0.25 -0.31 -0.31
-0.35 -0.30 -0.25 -0.23 -0.25 -0.31 -0.31
-0.38 -0.32 -0.27 -0.25 -0.27 -0.32 -0.31
-0.40 -0.35 -0.30 -0.27 -0.29 -0.33 -0.32
-0.42 -0.37 -0.32 -0.29 -0.31 -0.35 -0.34
-0.44 -0.39 -0.34 -0.31 -0.33 -0.36 -0.35
-0.44 -0.40 -0.35 -0.32 -0.34 -0.38 -0.35
-0.44 -0.41 -0.36 -0.33 -0.35 -0.39 -0.36
-0.44 -0.41 -0.37 -0.34 -0.35 -0.39 -0.37
-0.43 -0.40 -0.36 -0.33 -0.35 -0.39 -0.37
-0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.34 -0.38 -0.36
-0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.33 -0.38 -0.36
-0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.32 -0.37 -0.36
-0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.32 -0.38 -0.36
-0.40 -0.36 -0.33 -0.30 -0.33 -0.39 -0.37
-0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.35 -0.40 -0.39
-0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.37 -0.42 -0.41
-0.45 -0.42 -0.40 -0.38 -0.40 -0.44 -0.43
-0.47 -0.45 -0.42 -0.40 -0.42 -0.46 -0.44
-0.49 -0.47 -0.44 -0.42 -0.43 -0.47 -0.46
-0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.44 -0.48 -0.47
-0.52 -0.49 -0.47 -0.43 -0.45 -0.49 -0.48
-0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.44 -0.49 -0.48
-0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.44 -0.50 -0.49
-0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.44 -0.50 -0.49
-0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.43 -0.50 -0.50
-0.41 -0.41 -0.39 -0.38 -0.42 -0.50 -0.50
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.41 -0.49 -0.50
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.39 -0.48 -0.50
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.37 -0.47 -0.49
-0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.34 -0.44 -0.48
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.30 -0.42 -0.46
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.27 -0.38 -0.43
-0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.24 -0.35 -0.40
-0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.20 -0.31 -0.36
-0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.17 -0.27 -0.32
-0.17 -0.15 -0.14 -0.11 -0.14 -0.23 -0.27
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.11 -0.19 -0.23
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.09 -0.16 -0.19
-0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.07 -0.13 -0.15
-0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.06 -0.11 -0.12
-0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.05 -0.09 -0.09
-0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.04 -0.08 -0.07
-0.19 -0.16 -0.11 -0.06 -0.04 -0.06 -0.05
-0.20 -0.17 -0.12 -0.06 -0.04 -0.05 -0.03
-0.21 -0.17 -0.12 -0.06 -0.04 -0.05 -0.01
-0.22 -0.18 -0.13 -0.07 -0.04 -0.04 0.00
-0.23 -0.18 -0.13 -0.07 -0.04 -0.03 0.02
-0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.04 -0.02 0.03
-0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.04 -0.02 0.04
-0.25 -0.20 -0.14 -0.07 -0.04 -0.02 0.04
-0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.02 0.04
-0.26 -0.21 -0.14 -0.08 -0.04 -0.02 0.04
-0.27 -0.21 -0.15 -0.08 -0.05 -0.02 0.03
-0.28 -0.22 -0.15 -0.09 -0.05 -0.03 0.02
-0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.07 -0.05 -0.01
-0.29 -0.23 -0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.04
-0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.11 -0.11 -0.08
-0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12
-0.30 -0.25 -0.21 -0.17 -0.16 -0.17 -0.15
-0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.18 -0.20 -0.19
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.19 -0.22 -0.22
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.20 -0.24 -0.25
-0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.22 -0.27 -0.28
-0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.24 -0.29 -0.31
-0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.26 -0.32 -0.33
-0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.27 -0.33 -0.35
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.27 -0.34 -0.36
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.27 -0.34 -0.36
-0.29 -0.26 -0.23 -0.22 -0.26 -0.34 -0.35
-0.41 -0.37 -0.32 -0.28 -0.30 -0.34 -0.33
-0.41 -0.37 -0.32 -0.28 -0.30 -0.33 -0.32
-0.42 -0.38 -0.33 -0.29 -0.30 -0.33 -0.32
-0.44 -0.39 -0.34 -0.30 -0.30 -0.34 -0.32
-0.45 -0.40 -0.35 -0.31 -0.32 -0.35 -0.33
-0.46 -0.42 -0.36 -0.33 -0.33 -0.36 -0.34
-0.47 -0.43 -0.38 -0.34 -0.35 -0.37 -0.35
-0.48 -0.44 -0.39 -0.35 -0.36 -0.38 -0.36
-0.48 -0.44 -0.40 -0.36 -0.37 -0.39 -0.36
-0.49 -0.45 -0.41 -0.37 -0.38 -0.40 -0.37
-0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.38 -0.41 -0.38
-0.50 -0.46 -0.42 -0.38 -0.39 -0.42 -0.39
-0.50 -0.46 -0.42 -0.38 -0.39 -0.42 -0.40
-0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.39 -0.43 -0.40
-0.51 -0.47 -0.43 -0.39 -0.40 -0.43 -0.41
-0.51 -0.48 -0.44 -0.40 -0.41 -0.44 -0.42
-0.52 -0.48 -0.45 -0.42 -0.42 -0.45 -0.43
-0.52 -0.49 -0.46 -0.43 -0.43 -0.46 -0.44
-0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.44 -0.47 -0.45
-0.52 -0.50 -0.48 -0.44 -0.44 -0.48 -0.46
-0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.45 -0.48 -0.47
-0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.44 -0.48 -0.48
-0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.44 -0.49 -0.48
-0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.45 -0.49 -0.48
-0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.45 -0.49 -0.49
-0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.45 -0.50 -0.49
-0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.45 -0.50 -0.51
-0.46 -0.46 -0.44 -0.42 -0.44 -0.51 -0.52
-0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.42 -0.50 -0.52
-0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.40 -0.49 -0.51
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.38 -0.47 -0.49
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.37 -0.46 -0.48
-0.36 -0.35 -0.35 -0.33 -0.36 -0.45 -0.47
-0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.35 -0.43 -0.46
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.33 -0.42 -0.44
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.31 -0.40 -0.42
-0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.29 -0.37 -0.40
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.26 -0.34 -0.37
-0.31 -0.29 -0.27 -0.23 -0.24 -0.32 -0.34
-0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.22 -0.29 -0.30
-0.31 -0.28 -0.25 -0.20 -0.20 -0.26 -0.27
-0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.19 -0.24 -0.24
-0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.18 -0.22 -0.22
-0.30 -0.27 -0.23 -0.17 -0.17 -0.20 -0.19
-0.31 -0.27 -0.23 -0.17 -0.16 -0.19 -0.17
-0.31 -0.28 -0.23 -0.17 -0.15 -0.18 -0.15
-0.32 -0.28 -0.23 -0.17 -0.15 -0.16 -0.14
-0.32 -0.28 -0.23 -0.16 -0.14 -0.15 -0.12
-0.33 -0.28 -0.23 -0.16 -0.14 -0.14 -0.11
-0.33 -0.29 -0.23 -0.16 -0.13 -0.14 -0.09
-0.33 -0.29 -0.23 -0.16 -0.13 -0.13 -0.09
-0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.13 -0.13 -0.08
-0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.13 -0.13 -0.08
-0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.13 -0.12 -0.07
-0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.14 -0.12 -0.07
-0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.14 -0.13 -0.08
-0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.15 -0.13 -0.09
-0.35 -0.29 -0.23 -0.18 -0.16 -0.15 -0.10
-0.35 -0.30 -0.24 -0.20 -0.17 -0.17 -0.13
-0.36 -0.31 -0.26 -0.21 -0.19 -0.19 -0.16
-0.37 -0.33 -0.27 -0.22 -0.21 -0.22 -0.19
-0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.23 -0.25 -0.23
-0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.25 -0.28 -0.26
-0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.26 -0.30 -0.29
-0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.28 -0.32 -0.31
-0.39 -0.35 -0.32 -0.28 -0.29 -0.34 -0.33
-0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.31 -0.36 -0.35
-0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.32 -0.37 -0.37
-0.39 -0.37 -0.33 -0.30 -0.32 -0.37 -0.37
-0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.32 -0.37 -0.37
-0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.31 -0.36 -0.36
-0.40 -0.37 -0.32 -0.29 -0.31 -0.35 -0.35
-0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.29 -0.32 -0.30
-0.46 -0.41 -0.36 -0.31 -0.30 -0.31 -0.30
-0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.30 -0.32 -0.30
-0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.31 -0.32 -0.30
-0.47 -0.43 -0.38 -0.34 -0.32 -0.33 -0.30
-0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.33 -0.33 -0.31
-0.48 -0.44 -0.40 -0.36 -0.34 -0.34 -0.31
-0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.35 -0.35 -0.32
-0.49 -0.46 -0.42 -0.39 -0.37 -0.37 -0.34
-0.50 -0.47 -0.44 -0.41 -0.39 -0.39 -0.36
-0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.41 -0.41 -0.38
-0.53 -0.50 -0.47 -0.44 -0.42 -0.43 -0.40
-0.54 -0.51 -0.48 -0.44 -0.43 -0.44 -0.41
-0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.43 -0.44 -0.41
-0.53 -0.50 -0.47 -0.45 -0.43 -0.44 -0.41
-0.52 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.43 -0.41
-0.51 -0.49 -0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.41
-0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.43 -0.41
-0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.43 -0.42
-0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.44 -0.43
-0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.45 -0.44
-0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.42 -0.44 -0.44
-0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.44 -0.43
-0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.42 -0.42
-0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.41 -0.41
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.40 -0.40
-0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.40 -0.40
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.41 -0.41
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.39 -0.43 -0.43
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.40 -0.44 -0.45
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.40 -0.45 -0.45
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.39 -0.44 -0.45
-0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.39 -0.44 -0.44
-0.44 -0.43 -0.40 -0.38 -0.38 -0.43 -0.43
-0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.37 -0.42 -0.41
-0.42 -0.41 -0.39 -0.35 -0.36 -0.40 -0.40
-0.41 -0.40 -0.37 -0.34 -0.34 -0.39 -0.39
-0.40 -0.39 -0.36 -0.32 -0.32 -0.37 -0.37
-0.39 -0.38 -0.34 -0.30 -0.31 -0.36 -0.36
-0.39 -0.37 -0.33 -0.29 -0.29 -0.34 -0.34
-0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.28 -0.33 -0.32
-0.39 -0.36 -0.32 -0.27 -0.27 -0.32 -0.31
-0.39 -0.37 -0.32 -0.27 -0.27 -0.31 -0.29
-0.40 -0.37 -0.33 -0.27 -0.26 -0.30 -0.28
-0.40 -0.38 -0.33 -0.27 -0.26 -0.29 -0.26
-0.41 -0.38 -0.33 -0.27 -0.25 -0.28 -0.25
-0.41 -0.38 -0.33 -0.27 -0.25 -0.27 -0.24
-0.42 -0.38 -0.33 -0.26 -0.24 -0.26 -0.23
-0.42 -0.38 -0.33 -0.26 -0.24 -0.25 -0.22
-0.42 -0.38 -0.32 -0.26 -0.23 -0.25 -0.21
-0.42 -0.38 -0.32 -0.26 -0.23 -0.24 -0.21
-0.42 -0.38 -0.32 -0.26 -0.23 -0.24 -0.20
-0.42 -0.37 -0.32 -0.26 -0.23 -0.24 -0.20
-0.41 -0.37 -0.31 -0.26 -0.24 -0.24 -0.20
-0.41 -0.37 -0.31 -0.26 -0.24 -0.24 -0.20
-0.41 -0.36 -0.31 -0.26 -0.24 -0.24 -0.20
-0.41 -0.36 -0.31 -0.26 -0.25 -0.25 -0.21
-0.40 -0.36 -0.31 -0.26 -0.25 -0.25 -0.22
-0.41 -0.36 -0.31 -0.27 -0.26 -0.27 -0.23
-0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.27 -0.28 -0.25
-0.42 -0.38 -0.33 -0.28 -0.28 -0.30 -0.28
-0.42 -0.38 -0.33 -0.29 -0.29 -0.32 -0.30
-0.43 -0.39 -0.34 -0.30 -0.31 -0.34 -0.32
-0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.32 -0.36 -0.34
-0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.33 -0.37 -0.36
-0.44 -0.40 -0.36 -0.32 -0.34 -0.38 -0.37
-0.44 -0.40 -0.36 -0.33 -0.34 -0.38 -0.37
-0.44 -0.40 -0.36 -0.32 -0.34 -0.38 -0.37
-0.44 -0.40 -0.36 -0.32 -0.33 -0.37 -0.35
-0.44 -0.40 -0.35 -0.31 -0.31 -0.35 -0.34
-0.44 -0.40 -0.35 -0.30 -0.30 -0.33 -0.32
-0.44 -0.40 -0.35 -0.30 -0.30 -0.32 -0.31
MSLP35.130 MSLP35.135 MSLP35.140 MSLP35.145 MSLP35.150 MSLP35.155 MSLP35.160
-0.05 -0.04 -0.04 -0.07 -0.10 -0.10 -0.06
-0.03 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.10 -0.07
-0.04 -0.04 -0.04 -0.07 -0.11 -0.10 -0.07
0.04 0.03 0.03 -0.01 -0.06 -0.04 0.02
-0.02 -0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.09 -0.04
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.08 -0.07 -0.10
-0.12 -0.12 -0.10 -0.15 -0.21 -0.18 -0.14
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-0.32 -0.32 -0.34 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39
-0.34 -0.34 -0.36 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.36 -0.36 -0.38 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.37 -0.37 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.37 -0.37 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.37 -0.36 -0.37 -0.41 -0.41 -0.43 -0.43
-0.37 -0.36 -0.37 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44
-0.37 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45
-0.38 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.45
-0.38 -0.37 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47
-0.39 -0.38 -0.38 -0.41 -0.43 -0.47 -0.48
-0.40 -0.39 -0.40 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50
-0.40 -0.40 -0.41 -0.44 -0.46 -0.50 -0.52
-0.41 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.50 -0.52
-0.41 -0.41 -0.42 -0.46 -0.48 -0.51 -0.53
-0.40 -0.41 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53
-0.39 -0.41 -0.42 -0.46 -0.49 -0.50 -0.52
-0.37 -0.39 -0.41 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50
-0.34 -0.36 -0.37 -0.42 -0.46 -0.46 -0.47
-0.30 -0.32 -0.33 -0.38 -0.42 -0.42 -0.43
-0.26 -0.27 -0.29 -0.34 -0.38 -0.38 -0.40
-0.21 -0.23 -0.24 -0.30 -0.34 -0.35 -0.36
-0.17 -0.18 -0.20 -0.25 -0.30 -0.31 -0.32
-0.13 -0.14 -0.16 -0.21 -0.26 -0.27 -0.29
-0.10 -0.11 -0.12 -0.17 -0.22 -0.23 -0.25
-0.07 -0.07 -0.09 -0.14 -0.18 -0.19 -0.21
-0.04 -0.04 -0.05 -0.10 -0.14 -0.15 -0.18
-0.02 -0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.11 -0.14
0.01 0.02 0.02 -0.02 -0.06 -0.07 -0.10
0.03 0.05 0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.06
0.05 0.08 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.03
0.06 0.09 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.01
0.07 0.11 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01
0.07 0.11 0.13 0.11 0.08 0.06 0.03
0.08 0.12 0.13 0.12 0.09 0.07 0.04
0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.36 0.39
0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.36 0.39
0.36 0.36 0.38 0.36 0.34 0.38 0.41
0.38 0.39 0.39 0.38 0.35 0.39 0.41
0.36 0.37 0.38 0.36 0.33 0.37 0.39
0.32 0.32 0.32 0.31 0.28 0.32 0.34
0.29 0.28 0.28 0.26 0.24 0.28 0.30
0.29 0.27 0.26 0.24 0.22 0.26 0.29
0.31 0.29 0.29 0.27 0.25 0.29 0.31
0.33 0.33 0.33 0.32 0.30 0.34 0.37
0.34 0.33 0.34 0.34 0.33 0.37 0.39
0.32 0.32 0.33 0.34 0.34 0.37 0.38
0.31 0.31 0.32 0.33 0.33 0.35 0.36
0.31 0.31 0.33 0.34 0.33 0.35 0.35
0.32 0.33 0.35 0.35 0.33 0.35 0.35
0.32 0.33 0.35 0.35 0.33 0.35 0.35
0.37 0.37 0.38 0.38 0.35 0.37 0.38
0.41 0.40 0.41 0.41 0.38 0.40 0.41
0.46 0.45 0.46 0.45 0.42 0.44 0.44
0.52 0.51 0.51 0.49 0.45 0.47 0.48
0.58 0.56 0.56 0.53 0.49 0.50 0.51
0.61 0.60 0.59 0.56 0.50 0.51 0.52
0.63 0.63 0.61 0.57 0.51 0.52 0.53
0.65 0.65 0.64 0.59 0.53 0.53 0.54
0.66 0.68 0.67 0.62 0.55 0.54 0.54
0.65 0.68 0.67 0.62 0.55 0.54 0.53
0.61 0.65 0.66 0.62 0.55 0.55 0.54
0.56 0.62 0.65 0.62 0.57 0.57 0.56
0.51 0.57 0.62 0.61 0.56 0.59 0.58
0.47 0.53 0.58 0.59 0.56 0.60 0.61
0.43 0.48 0.54 0.56 0.55 0.61 0.64
0.40 0.44 0.49 0.52 0.51 0.59 0.65
0.40 0.42 0.46 0.48 0.48 0.56 0.64
0.39 0.40 0.42 0.43 0.43 0.50 0.60
0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.41 0.51
0.25 0.26 0.27 0.28 0.27 0.32 0.41
0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.23 0.31
0.04 0.07 0.09 0.12 0.14 0.18 0.24
-0.07 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.14 0.20
-0.14 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.11 0.17
-0.19 -0.15 -0.10 -0.04 0.03 0.10 0.17
-0.21 -0.18 -0.13 -0.06 0.01 0.08 0.15
-0.21 -0.18 -0.14 -0.08 0.00 0.07 0.15
-0.19 -0.17 -0.13 -0.07 0.00 0.07 0.15
-0.15 -0.13 -0.10 -0.05 0.02 0.08 0.15
-0.10 -0.08 -0.06 -0.01 0.05 0.10 0.16
-0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.17
-0.04 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.11 0.15
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.12
-0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.08
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.06
-0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04
-0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.03 0.04
0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06
0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08
0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.10 0.12
0.08 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.14
0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.10 0.12
0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.10 0.12
0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.06 0.08
0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.06 0.08
0.13 0.13 0.15 0.15 0.14 0.18 0.19
0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.28 0.29
0.28 0.30 0.32 0.33 0.33 0.35 0.36
0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.39 0.40
0.33 0.34 0.36 0.36 0.35 0.38 0.39
0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.36 0.37
0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.34 0.35
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.32 0.34
0.31 0.31 0.31 0.31 0.29 0.33 0.35
0.32 0.32 0.32 0.32 0.30 0.34 0.37
0.33 0.32 0.33 0.32 0.31 0.35 0.38
0.29 0.27 0.27 0.28 0.28 0.31 0.34
0.33 0.31 0.31 0.32 0.31 0.35 0.38
0.36 0.36 0.36 0.37 0.35 0.39 0.42
0.40 0.40 0.40 0.40 0.38 0.42 0.44
0.41 0.42 0.42 0.41 0.39 0.42 0.45
0.39 0.40 0.41 0.40 0.38 0.41 0.43
0.37 0.37 0.38 0.37 0.35 0.39 0.41
0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.37 0.40
0.37 0.37 0.38 0.37 0.35 0.39 0.41
0.37 0.38 0.39 0.38 0.37 0.40 0.43
0.35 0.37 0.38 0.39 0.38 0.41 0.43
0.34 0.35 0.37 0.39 0.39 0.41 0.42
0.32 0.34 0.36 0.38 0.38 0.40 0.40
0.31 0.33 0.35 0.37 0.37 0.38 0.38
0.30 0.32 0.34 0.36 0.36 0.37 0.37
0.31 0.32 0.34 0.36 0.36 0.37 0.37
0.35 0.34 0.36 0.38 0.37 0.38 0.37
0.39 0.37 0.38 0.40 0.38 0.40 0.40
0.44 0.41 0.41 0.42 0.40 0.42 0.42
0.51 0.47 0.46 0.46 0.43 0.45 0.45
0.60 0.55 0.53 0.51 0.47 0.48 0.49
0.67 0.62 0.60 0.57 0.52 0.52 0.53
0.72 0.69 0.66 0.62 0.56 0.55 0.56
0.77 0.74 0.72 0.67 0.60 0.59 0.59
0.79 0.79 0.77 0.72 0.65 0.63 0.62
0.79 0.81 0.80 0.75 0.69 0.66 0.64
0.77 0.81 0.82 0.78 0.72 0.70 0.68
0.73 0.79 0.82 0.81 0.77 0.76 0.72
0.67 0.75 0.80 0.81 0.79 0.79 0.76
0.62 0.69 0.76 0.79 0.79 0.82 0.80
0.58 0.65 0.72 0.76 0.78 0.83 0.84
0.55 0.60 0.67 0.71 0.74 0.82 0.86
0.52 0.56 0.61 0.65 0.68 0.76 0.84
0.48 0.51 0.54 0.57 0.59 0.66 0.76
0.40 0.41 0.42 0.44 0.46 0.51 0.61
0.30 0.30 0.30 0.31 0.33 0.36 0.44
0.20 0.21 0.21 0.23 0.24 0.26 0.34
0.11 0.12 0.13 0.16 0.18 0.20 0.27
0.00 0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.21
-0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.09 0.15
-0.19 -0.16 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.11
-0.24 -0.22 -0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.08
-0.27 -0.25 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.05
-0.26 -0.25 -0.23 -0.17 -0.10 -0.04 0.04
-0.24 -0.23 -0.21 -0.16 -0.09 -0.03 0.04
-0.21 -0.20 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.05
-0.18 -0.17 -0.16 -0.12 -0.06 -0.02 0.04
-0.17 -0.16 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.02
-0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.01
-0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.08 -0.04
-0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06
-0.18 -0.18 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.06
-0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09 -0.06
-0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05
-0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.05 -0.07 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.04
-0.03 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03
0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 0.01 0.03
0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 0.00 0.02
0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.01 0.02
0.08 0.07 0.07 0.07 0.05 0.09 0.09
0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.18 0.18
0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.23 0.22
0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24
0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.26 0.25
0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.25 0.25
0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24 0.25
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.24 0.25
0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.25 0.27
0.25 0.23 0.23 0.24 0.24 0.27 0.30
0.27 0.25 0.24 0.26 0.25 0.29 0.32
0.17 0.14 0.13 0.15 0.16 0.18 0.22
0.23 0.20 0.19 0.21 0.21 0.24 0.27
0.28 0.26 0.26 0.28 0.27 0.30 0.33
0.33 0.32 0.33 0.34 0.33 0.36 0.38
0.37 0.37 0.38 0.38 0.37 0.40 0.41
0.38 0.38 0.39 0.39 0.38 0.41 0.42
0.37 0.38 0.40 0.40 0.39 0.42 0.43
0.37 0.39 0.40 0.41 0.40 0.43 0.44
0.37 0.39 0.40 0.41 0.41 0.43 0.44
0.36 0.38 0.40 0.41 0.41 0.43 0.44
0.34 0.36 0.38 0.40 0.40 0.42 0.42
0.32 0.35 0.37 0.39 0.40 0.41 0.41
0.30 0.33 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40
0.29 0.32 0.34 0.37 0.38 0.39 0.39
0.28 0.29 0.32 0.35 0.36 0.37 0.37
0.28 0.28 0.30 0.33 0.34 0.35 0.35
0.30 0.28 0.29 0.32 0.33 0.34 0.33
0.33 0.30 0.30 0.32 0.32 0.33 0.33
0.39 0.33 0.32 0.34 0.33 0.34 0.35
0.47 0.40 0.37 0.37 0.35 0.36 0.36
0.56 0.48 0.44 0.42 0.40 0.39 0.39
0.66 0.58 0.53 0.50 0.46 0.45 0.44
0.77 0.69 0.64 0.60 0.54 0.52 0.51
0.86 0.79 0.74 0.69 0.63 0.59 0.57
0.91 0.87 0.82 0.78 0.71 0.66 0.63
0.92 0.91 0.88 0.84 0.79 0.74 0.70
0.89 0.92 0.91 0.89 0.84 0.80 0.75
0.84 0.89 0.91 0.91 0.88 0.85 0.79
0.77 0.84 0.89 0.91 0.91 0.89 0.83
0.71 0.78 0.85 0.89 0.92 0.92 0.88
0.66 0.73 0.80 0.86 0.91 0.94 0.92
0.63 0.68 0.75 0.82 0.88 0.93 0.95
0.59 0.63 0.67 0.74 0.80 0.86 0.92
0.52 0.55 0.57 0.63 0.68 0.73 0.82
0.43 0.43 0.44 0.48 0.52 0.55 0.63
0.33 0.32 0.32 0.34 0.37 0.39 0.46
0.25 0.24 0.24 0.26 0.29 0.30 0.36
0.17 0.16 0.16 0.19 0.22 0.23 0.29
0.07 0.07 0.08 0.11 0.15 0.16 0.22
-0.03 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.15
-0.12 -0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.03 0.10
-0.19 -0.18 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.05
-0.23 -0.23 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.02
-0.25 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.07 0.00
-0.24 -0.24 -0.23 -0.19 -0.13 -0.07 0.00
-0.24 -0.24 -0.23 -0.19 -0.13 -0.08 -0.01
-0.24 -0.24 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03
-0.24 -0.24 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06
-0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.08
-0.24 -0.24 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.10
-0.23 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.15 -0.11
-0.22 -0.23 -0.23 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11
-0.22 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.14 -0.11
-0.22 -0.23 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10
-0.22 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.09
-0.21 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08
-0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08
-0.15 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.09 -0.06
-0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.03 0.00
-0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.02 0.01
-0.05 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.02 0.00
-0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 0.02 0.03
0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.07 0.08
0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.11 0.10
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.11
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.11
0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.10
0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.10
0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.10 0.11
0.06 0.04 0.04 0.06 0.07 0.10 0.12
0.09 0.06 0.05 0.07 0.08 0.11 0.14
0.13 0.09 0.09 0.10 0.11 0.14 0.18
0.02 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 0.00 0.03
0.07 0.03 0.02 0.03 0.03 0.05 0.08
0.13 0.10 0.09 0.10 0.09 0.11 0.13
0.19 0.17 0.16 0.17 0.16 0.17 0.18
0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.23 0.24
0.29 0.28 0.28 0.29 0.28 0.29 0.29
0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.32
0.30 0.31 0.33 0.34 0.34 0.35 0.34
0.29 0.31 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35
0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.35 0.35
0.26 0.28 0.31 0.33 0.34 0.35 0.35
0.24 0.27 0.29 0.32 0.33 0.34 0.34
0.23 0.25 0.28 0.31 0.32 0.33 0.33
0.22 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32 0.32
0.21 0.21 0.23 0.27 0.28 0.30 0.30
0.21 0.19 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27
0.22 0.19 0.19 0.22 0.23 0.25 0.26
0.26 0.21 0.20 0.22 0.22 0.23 0.25
0.31 0.24 0.22 0.23 0.22 0.23 0.25
0.39 0.30 0.26 0.26 0.25 0.25 0.26
0.48 0.38 0.33 0.31 0.29 0.28 0.29
0.57 0.48 0.41 0.39 0.35 0.33 0.33
0.68 0.58 0.51 0.48 0.43 0.40 0.39
0.77 0.69 0.62 0.58 0.53 0.48 0.46
0.84 0.78 0.72 0.68 0.63 0.57 0.53
0.87 0.84 0.79 0.76 0.73 0.66 0.61
0.86 0.86 0.83 0.82 0.80 0.74 0.68
0.82 0.84 0.85 0.86 0.85 0.79 0.72
0.76 0.81 0.83 0.87 0.89 0.84 0.77
0.70 0.76 0.80 0.86 0.90 0.87 0.81
0.65 0.70 0.75 0.82 0.89 0.88 0.84
0.60 0.64 0.69 0.77 0.85 0.86 0.85
0.55 0.58 0.62 0.69 0.77 0.80 0.83
0.49 0.50 0.53 0.59 0.66 0.69 0.74
0.41 0.42 0.43 0.48 0.54 0.55 0.62
0.34 0.34 0.34 0.39 0.43 0.44 0.50
0.27 0.26 0.26 0.30 0.34 0.34 0.39
0.19 0.18 0.18 0.21 0.25 0.25 0.29
0.11 0.10 0.10 0.13 0.15 0.16 0.19
0.03 0.01 0.01 0.04 0.07 0.08 0.12
-0.05 -0.07 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05
-0.12 -0.13 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04 0.01
-0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02
-0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.13 -0.09 -0.04
-0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04
-0.20 -0.21 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05
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0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
0.11 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11
0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.15
0.17 0.17 0.18 0.20 0.20 0.20 0.18
0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.22 0.21
0.16 0.18 0.19 0.22 0.23 0.23 0.22
0.15 0.16 0.18 0.21 0.23 0.23 0.22
0.13 0.15 0.16 0.20 0.22 0.23 0.22
0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 0.22 0.21
0.11 0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.20
0.10 0.09 0.10 0.14 0.16 0.17 0.18
0.11 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16
0.13 0.09 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15
0.17 0.12 0.10 0.11 0.10 0.12 0.14
0.23 0.16 0.12 0.12 0.11 0.12 0.14
0.30 0.21 0.17 0.15 0.13 0.13 0.15
0.37 0.28 0.22 0.20 0.17 0.16 0.17
0.45 0.35 0.29 0.25 0.22 0.20 0.21
0.52 0.43 0.36 0.32 0.29 0.25 0.25
0.58 0.50 0.43 0.40 0.37 0.32 0.30
0.63 0.57 0.51 0.48 0.45 0.39 0.36
0.66 0.62 0.57 0.55 0.54 0.47 0.43
0.66 0.64 0.61 0.61 0.61 0.54 0.48
0.64 0.64 0.62 0.64 0.66 0.59 0.53
0.60 0.62 0.62 0.66 0.70 0.63 0.57
0.56 0.59 0.60 0.66 0.71 0.66 0.60
0.51 0.54 0.56 0.63 0.70 0.66 0.61
0.46 0.48 0.51 0.59 0.67 0.65 0.62
0.41 0.43 0.45 0.53 0.61 0.60 0.60
0.36 0.37 0.38 0.45 0.52 0.52 0.54
0.30 0.30 0.31 0.37 0.43 0.43 0.46
0.24 0.24 0.25 0.30 0.35 0.35 0.38
0.20 0.19 0.19 0.23 0.27 0.27 0.30
0.14 0.12 0.12 0.15 0.18 0.18 0.19
0.08 0.06 0.05 0.07 0.09 0.08 0.10
0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02
-0.02 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
-0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.09
-0.08 -0.11 -0.12 -0.13 -0.11 -0.08 -0.08
-0.07 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.06
-0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06
-0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06
-0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06
-0.05 -0.07 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.06 -0.07 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.07 -0.08 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.06
-0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.06
-0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.07 -0.05
-0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.04
-0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04
-0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.03
-0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02
-0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.03 0.00
-0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.01 0.02
-0.07 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.01 0.02
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.02 0.01
-0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.06
-0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09
-0.15 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.12
-0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.18 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.19 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18
-0.20 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19
-0.19 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18
-0.15 -0.20 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16
-0.21 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.17 -0.21 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.24
-0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19
-0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14
-0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02
0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03
0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.08 0.06
0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.10 0.08
0.03 0.04 0.05 0.08 0.11 0.11 0.09
0.02 0.03 0.04 0.07 0.10 0.10 0.09
0.00 0.00 0.02 0.05 0.08 0.08 0.08
-0.02 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.06 0.06
-0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.04
-0.04 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.02
-0.03 -0.06 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
0.00 -0.05 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02
0.04 -0.02 -0.05 -0.05 -0.07 -0.06 -0.03
0.10 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.03
0.16 0.07 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.02
0.21 0.13 0.06 0.02 -0.01 -0.03 0.00
0.26 0.18 0.11 0.07 0.03 0.01 0.02
0.30 0.23 0.16 0.12 0.09 0.05 0.05
0.33 0.27 0.20 0.17 0.14 0.10 0.09
0.35 0.30 0.24 0.22 0.20 0.15 0.12
0.36 0.32 0.28 0.26 0.26 0.20 0.16
0.35 0.33 0.30 0.30 0.31 0.24 0.19
0.33 0.33 0.30 0.32 0.34 0.27 0.22
0.31 0.32 0.30 0.34 0.37 0.31 0.25
0.29 0.30 0.30 0.34 0.39 0.33 0.27
0.25 0.26 0.27 0.33 0.39 0.33 0.28
0.21 0.22 0.23 0.30 0.36 0.32 0.27
0.17 0.18 0.19 0.25 0.31 0.28 0.25
0.13 0.13 0.14 0.20 0.25 0.23 0.21
0.08 0.08 0.10 0.14 0.18 0.17 0.17
0.05 0.04 0.05 0.09 0.12 0.11 0.11
0.02 0.01 0.02 0.04 0.06 0.05 0.04
0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.03 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.04 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.14 -0.17
-0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.15 -0.18
-0.03 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.14 -0.17
0.00 -0.04 -0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.14
0.03 -0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.11
0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.05 -0.07
0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.05
0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00 -0.02
0.09 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01
0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01
0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.02
0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03
0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.05
0.07 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.07
0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.08 0.08
0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.10
0.00 0.02 0.05 0.07 0.07 0.08 0.10
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.09
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.05 0.08
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.04 0.07
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.04
-0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.03 -0.01
-0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07
-0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18
-0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22
-0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25
-0.25 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.26 -0.31 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.28 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.27 -0.31 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.31
-0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.39 -0.40
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37
-0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.31 -0.32
-0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.26 -0.27
-0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.14 -0.16
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.12 -0.13
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11
-0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.09 -0.10
-0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.11
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.12 -0.13
-0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.16 -0.16
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.20 -0.20
-0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24
-0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.31 -0.29
-0.18 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.30
-0.14 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.30
-0.11 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32 -0.29
-0.08 -0.14 -0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.28
-0.06 -0.11 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27 -0.26
-0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.21 -0.24 -0.24
-0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22
-0.03 -0.05 -0.10 -0.13 -0.14 -0.18 -0.20
-0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.11 -0.16 -0.18
-0.06 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.14 -0.18
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.14 -0.18
-0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.13 -0.18
-0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.12 -0.17
-0.13 -0.12 -0.12 -0.09 -0.06 -0.12 -0.17
-0.14 -0.14 -0.14 -0.10 -0.07 -0.13 -0.17
-0.15 -0.16 -0.16 -0.12 -0.10 -0.14 -0.18
-0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.16 -0.19
-0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.18 -0.21
-0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22
-0.16 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24
-0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.24 -0.26
-0.13 -0.17 -0.18 -0.20 -0.24 -0.25 -0.28
-0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.24 -0.24 -0.28
-0.08 -0.12 -0.13 -0.18 -0.22 -0.23 -0.27
-0.05 -0.09 -0.11 -0.16 -0.21 -0.21 -0.25
-0.02 -0.06 -0.08 -0.13 -0.18 -0.18 -0.22
0.01 -0.02 -0.04 -0.09 -0.14 -0.14 -0.18
0.04 0.01 -0.01 -0.06 -0.10 -0.10 -0.14
0.07 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.06 -0.10
0.09 0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.03 -0.06
0.12 0.11 0.09 0.05 0.02 0.01 -0.02
0.14 0.13 0.12 0.09 0.05 0.04 0.01
0.15 0.15 0.14 0.11 0.09 0.07 0.04
0.16 0.17 0.16 0.14 0.11 0.09 0.06
0.17 0.18 0.18 0.17 0.14 0.12 0.09
0.17 0.19 0.20 0.19 0.17 0.14 0.11
0.17 0.20 0.21 0.21 0.19 0.16 0.14
0.17 0.20 0.22 0.22 0.21 0.18 0.17
0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.19 0.18
0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18
0.09 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.16
0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.12
0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.25 -0.24
-0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29
-0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.38 -0.37
-0.31 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40
-0.33 -0.36 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42
-0.33 -0.36 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42
-0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.33 -0.33 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.43
-0.31 -0.31 -0.32 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41
-0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
-0.29 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.34 -0.35
-0.28 -0.27 -0.26 -0.28 -0.29 -0.32 -0.33
-0.28 -0.26 -0.25 -0.27 -0.27 -0.30 -0.32
-0.27 -0.26 -0.25 -0.26 -0.26 -0.29 -0.31
-0.28 -0.26 -0.25 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30
-0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30
-0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.30 -0.32
-0.33 -0.31 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34
-0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.35 -0.36
-0.34 -0.33 -0.33 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38
-0.34 -0.34 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.39
-0.33 -0.33 -0.34 -0.37 -0.38 -0.40 -0.40
-0.32 -0.33 -0.34 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41
-0.31 -0.32 -0.34 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42
-0.31 -0.32 -0.35 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43
-0.31 -0.33 -0.35 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43
-0.31 -0.33 -0.36 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43
-0.32 -0.33 -0.36 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42
-0.32 -0.33 -0.36 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41
-0.32 -0.32 -0.35 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40
-0.33 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.34 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41
-0.35 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.41 -0.42
-0.37 -0.36 -0.36 -0.38 -0.38 -0.41 -0.43
-0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.42 -0.45
-0.41 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.44 -0.47
-0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.45 -0.49
-0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.46 -0.50
-0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.47 -0.50
-0.38 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.46 -0.50
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.45 -0.48
-0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.46
-0.29 -0.32 -0.33 -0.36 -0.39 -0.40 -0.43
-0.25 -0.28 -0.29 -0.33 -0.37 -0.38 -0.41
-0.21 -0.24 -0.26 -0.30 -0.35 -0.35 -0.38
-0.17 -0.20 -0.22 -0.27 -0.32 -0.32 -0.35
-0.13 -0.16 -0.18 -0.23 -0.29 -0.29 -0.32
-0.09 -0.12 -0.14 -0.19 -0.25 -0.25 -0.28
-0.06 -0.08 -0.10 -0.15 -0.21 -0.21 -0.24
-0.02 -0.04 -0.06 -0.11 -0.17 -0.17 -0.20
0.01 -0.01 -0.02 -0.07 -0.12 -0.13 -0.16
0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.08 -0.08 -0.11
0.07 0.06 0.05 0.01 -0.04 -0.04 -0.08
0.09 0.09 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.04
0.11 0.12 0.12 0.08 0.05 0.03 0.00
0.13 0.15 0.14 0.11 0.08 0.06 0.03
0.15 0.17 0.17 0.15 0.12 0.09 0.06
0.16 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12 0.09
0.17 0.20 0.21 0.20 0.17 0.15 0.12
0.17 0.21 0.22 0.21 0.19 0.17 0.14
0.17 0.21 0.22 0.22 0.20 0.18 0.16
0.16 0.20 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17
0.14 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15
0.11 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12
0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.08
0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02
-0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03
-0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.12 -0.10
-0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.19 -0.17
-0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24
-0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.30
-0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.36 -0.35
-0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38 -0.40 -0.39
-0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41 -0.43 -0.43
-0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43 -0.45 -0.45
-0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.46 -0.46
-0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46
-0.34 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41 -0.44 -0.45
-0.32 -0.31 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41
-0.31 -0.29 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39
-0.29 -0.28 -0.28 -0.32 -0.34 -0.37 -0.38
-0.29 -0.27 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36 -0.37
-0.29 -0.28 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.36
-0.30 -0.28 -0.28 -0.31 -0.32 -0.35 -0.36
-0.31 -0.29 -0.29 -0.31 -0.32 -0.35 -0.36
-0.32 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36
-0.32 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36
-0.33 -0.31 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37
-0.33 -0.31 -0.31 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.33 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38
-0.32 -0.31 -0.32 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39
-0.32 -0.31 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40
-0.33 -0.32 -0.32 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40
-0.33 -0.32 -0.33 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41
-0.35 -0.34 -0.35 -0.39 -0.40 -0.42 -0.42
-0.36 -0.36 -0.37 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
-0.38 -0.37 -0.39 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.40 -0.39 -0.41 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.41 -0.41 -0.42 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45
-0.43 -0.42 -0.43 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.44 -0.42 -0.43 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.44 -0.43 -0.44 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.45 -0.43 -0.44 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48
-0.45 -0.43 -0.44 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49
-0.46 -0.44 -0.44 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50
-0.47 -0.45 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.47 -0.46 -0.45 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52
-0.48 -0.46 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53
-0.48 -0.47 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54
-0.48 -0.47 -0.47 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55
-0.47 -0.47 -0.47 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55
-0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.52 -0.53 -0.55
-0.44 -0.45 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.54
-0.41 -0.43 -0.43 -0.47 -0.50 -0.51 -0.52
-0.37 -0.39 -0.40 -0.44 -0.48 -0.48 -0.49
-0.33 -0.35 -0.36 -0.41 -0.44 -0.44 -0.46
-0.28 -0.30 -0.32 -0.36 -0.41 -0.40 -0.42
-0.23 -0.25 -0.27 -0.32 -0.36 -0.36 -0.38
-0.19 -0.21 -0.22 -0.27 -0.32 -0.32 -0.34
-0.15 -0.16 -0.18 -0.23 -0.28 -0.28 -0.30
-0.11 -0.12 -0.14 -0.19 -0.23 -0.23 -0.25
-0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.19 -0.19 -0.21
-0.05 -0.05 -0.06 -0.11 -0.15 -0.15 -0.17
-0.02 -0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13
0.00 0.01 0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.10
0.03 0.04 0.04 0.01 -0.03 -0.03 -0.06
0.05 0.07 0.07 0.04 0.01 0.00 -0.03
0.07 0.10 0.10 0.07 0.05 0.03 0.00
0.09 0.12 0.13 0.10 0.08 0.06 0.03
0.10 0.14 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06
0.11 0.15 0.16 0.14 0.13 0.10 0.08
0.11 0.15 0.17 0.15 0.14 0.11 0.09
0.10 0.15 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09
0.09 0.13 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09
0.07 0.11 0.12 0.10 0.09 0.07 0.07
0.04 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.03
0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.02
-0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.08 -0.07
-0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12
-0.13 -0.13 -0.14 -0.17 -0.17 -0.19 -0.17
-0.17 -0.17 -0.19 -0.22 -0.22 -0.24 -0.23
-0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29
-0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34
-0.27 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38
-0.30 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41
-0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43
-0.35 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45
-0.36 -0.36 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45
-0.35 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44
-0.34 -0.33 -0.34 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.31 -0.29 -0.30 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38
-0.29 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.37
-0.29 -0.28 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36
-0.29 -0.27 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.29 -0.28 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35
-0.30 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35
-0.31 -0.29 -0.29 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36
-0.32 -0.30 -0.29 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36
-0.32 -0.30 -0.30 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36
-0.33 -0.31 -0.31 -0.34 -0.35 -0.37 -0.37
-0.34 -0.32 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.35 -0.33 -0.33 -0.37 -0.38 -0.40 -0.40
-0.35 -0.34 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.36 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42
-0.37 -0.36 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42
-0.38 -0.37 -0.38 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43
-0.39 -0.38 -0.39 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43
-0.41 -0.39 -0.40 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43
-0.42 -0.41 -0.42 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43
-0.43 -0.42 -0.43 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.44 -0.43 -0.44 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44
-0.45 -0.43 -0.44 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44
-0.45 -0.43 -0.44 -0.47 -0.48 -0.46 -0.45
-0.45 -0.43 -0.44 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46
-0.45 -0.44 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47
-0.46 -0.44 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49 -0.48
-0.47 -0.45 -0.45 -0.48 -0.50 -0.50 -0.50
-0.49 -0.47 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52
-0.49 -0.48 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52
-0.49 -0.47 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51
-0.48 -0.47 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50
-0.47 -0.46 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.48
-0.45 -0.45 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47
-0.44 -0.44 -0.43 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46
-0.43 -0.43 -0.42 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
-0.41 -0.41 -0.41 -0.44 -0.46 -0.45 -0.45
-0.39 -0.39 -0.39 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44
-0.36 -0.36 -0.36 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42
-0.32 -0.33 -0.33 -0.37 -0.40 -0.39 -0.40
-0.29 -0.29 -0.30 -0.34 -0.37 -0.36 -0.37
-0.25 -0.25 -0.26 -0.30 -0.33 -0.33 -0.34
-0.22 -0.22 -0.23 -0.27 -0.30 -0.29 -0.30
-0.19 -0.19 -0.19 -0.23 -0.26 -0.26 -0.27
-0.16 -0.15 -0.16 -0.20 -0.22 -0.22 -0.23
-0.14 -0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18 -0.20
-0.11 -0.09 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16
-0.09 -0.07 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
-0.07 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.10
-0.05 -0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.07
-0.03 0.00 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05
-0.02 0.02 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.03
-0.01 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01
-0.01 0.04 0.05 0.03 0.02 0.01 -0.01
-0.01 0.04 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01
-0.01 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01
-0.02 0.02 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03
-0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05
-0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.08
-0.08 -0.06 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13
-0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.18 -0.17
-0.16 -0.15 -0.16 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22
-0.20 -0.19 -0.20 -0.23 -0.24 -0.26 -0.26
-0.23 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.30 -0.30
-0.26 -0.25 -0.27 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34
-0.29 -0.28 -0.30 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38
-0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.33 -0.33 -0.34 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.34 -0.34 -0.35 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44
-0.35 -0.34 -0.35 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43
-0.35 -0.34 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42
-0.34 -0.33 -0.33 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41
-0.32 -0.31 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.39
-0.27 -0.27 -0.28 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35
-0.27 -0.26 -0.27 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.26 -0.25 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.26 -0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.32 -0.32
-0.26 -0.25 -0.25 -0.28 -0.31 -0.31 -0.31
-0.27 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.30 -0.30
-0.27 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30
-0.28 -0.26 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30
-0.29 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31
-0.31 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33
-0.33 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34
-0.35 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36
-0.36 -0.34 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37
-0.37 -0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.37
-0.37 -0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36
-0.37 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36
-0.37 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35
-0.38 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36
-0.39 -0.37 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37
-0.40 -0.38 -0.38 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38
-0.41 -0.39 -0.39 -0.42 -0.43 -0.42 -0.39
-0.41 -0.40 -0.40 -0.43 -0.44 -0.42 -0.40
-0.41 -0.39 -0.40 -0.43 -0.44 -0.42 -0.40
-0.39 -0.38 -0.39 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40
-0.38 -0.37 -0.37 -0.40 -0.42 -0.41 -0.39
-0.37 -0.36 -0.36 -0.39 -0.41 -0.40 -0.38
-0.37 -0.36 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.39
-0.39 -0.38 -0.38 -0.40 -0.43 -0.42 -0.41
-0.41 -0.40 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.42
-0.42 -0.41 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44
-0.43 -0.41 -0.41 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44
-0.42 -0.41 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.43
-0.41 -0.40 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43
-0.40 -0.39 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.41
-0.39 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.41 -0.40
-0.37 -0.36 -0.36 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39
-0.36 -0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38
-0.34 -0.33 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.32 -0.31 -0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35
-0.31 -0.29 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.29 -0.27 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
-0.27 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
-0.25 -0.23 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.23 -0.21 -0.20 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23
-0.22 -0.19 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.20 -0.17 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.19
-0.18 -0.15 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.17
-0.17 -0.13 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.16 -0.12 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.15 -0.11 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.15 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
-0.15 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
-0.15 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.15 -0.11 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
-0.15 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.15 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.17
-0.16 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.19
-0.18 -0.15 -0.16 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22
-0.19 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25
-0.22 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28
-0.24 -0.23 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31
-0.27 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34
-0.29 -0.28 -0.29 -0.33 -0.34 -0.37 -0.37
-0.31 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39
-0.33 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41
-0.34 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.34 -0.34 -0.35 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43
-0.34 -0.33 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43
-0.33 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41 -0.41
-0.31 -0.31 -0.32 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39
-0.30 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38
-0.28 -0.28 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36
MSLP35.165 MSLP35.170 MSLP35.175 MSLP35.180 MSLP35.185 MSLP35.190 MSLP35.195
0.00 0.10 0.20 0.26 0.31 0.34 0.34
-0.03 0.06 0.14 0.20 0.26 0.29 0.31
-0.01 0.09 0.18 0.24 0.30 0.33 0.33
0.06 0.12 0.16 0.17 0.20 0.22 0.22
0.00 0.05 0.09 0.11 0.15 0.18 0.19
-0.11 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.05 -0.08
-0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03
-0.06 0.00 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21
0.29 0.39 0.47 0.52 0.53 0.52 0.48
0.02 0.14 0.25 0.34 0.40 0.45 0.47
0.14 0.26 0.34 0.41 0.44 0.44 0.42
-0.14 -0.03 0.12 0.24 0.31 0.37 0.39
0.13 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04 0.01
0.24 0.25 0.20 0.13 0.10 0.07 0.05
0.20 0.05 -0.12 -0.25 -0.35 -0.42 -0.44
-0.03 -0.18 -0.30 -0.38 -0.43 -0.45 -0.43
0.21 0.28 0.31 0.33 0.36 0.36 0.35
-0.17 -0.07 0.05 0.17 0.26 0.34 0.41
0.21 0.22 0.25 0.25 0.22 0.20 0.19
0.23 0.17 0.07 -0.02 -0.10 -0.17 -0.23
0.17 0.10 0.00 -0.09 -0.16 -0.22 -0.28
-0.10 -0.03 0.06 0.14 0.21 0.27 0.32
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.07
0.37 0.36 0.33 0.29 0.27 0.25 0.24
0.35 0.30 0.24 0.18 0.12 0.08 0.04
0.26 0.19 0.12 0.05 -0.03 -0.09 -0.14
0.28 0.21 0.13 0.05 -0.03 -0.09 -0.15
0.31 0.23 0.15 0.06 -0.02 -0.10 -0.15
0.34 0.27 0.18 0.09 0.00 -0.08 -0.15
0.37 0.30 0.20 0.11 0.02 -0.07 -0.15
0.46 0.38 0.28 0.18 0.09 -0.01 -0.08
0.55 0.47 0.38 0.28 0.19 0.10 0.02
0.56 0.50 0.42 0.32 0.24 0.15 0.07
0.57 0.52 0.44 0.34 0.26 0.18 0.08
0.60 0.53 0.44 0.35 0.26 0.17 0.08
0.60 0.52 0.41 0.30 0.21 0.11 0.03
0.66 0.55 0.42 0.30 0.19 0.10 0.03
0.71 0.58 0.45 0.32 0.21 0.11 0.05
0.69 0.56 0.42 0.29 0.17 0.08 0.02
0.69 0.58 0.43 0.29 0.18 0.09 0.02
0.73 0.65 0.52 0.38 0.26 0.17 0.10
0.76 0.72 0.62 0.49 0.38 0.28 0.20
0.77 0.77 0.71 0.61 0.53 0.43 0.35
0.72 0.76 0.75 0.70 0.65 0.58 0.50
0.65 0.71 0.72 0.72 0.71 0.67 0.61
0.56 0.62 0.66 0.69 0.71 0.71 0.69
0.46 0.51 0.56 0.61 0.65 0.69 0.71
0.36 0.40 0.45 0.51 0.56 0.63 0.68
0.27 0.31 0.37 0.44 0.51 0.58 0.65
0.20 0.25 0.33 0.40 0.47 0.55 0.63
0.15 0.21 0.29 0.37 0.43 0.51 0.59
0.14 0.20 0.29 0.36 0.43 0.50 0.56
0.14 0.22 0.31 0.39 0.45 0.51 0.57
0.13 0.21 0.31 0.39 0.45 0.52 0.57
0.10 0.19 0.29 0.38 0.45 0.52 0.57
0.06 0.16 0.27 0.37 0.45 0.52 0.57
0.02 0.12 0.25 0.35 0.44 0.52 0.56
-0.03 0.08 0.20 0.31 0.40 0.48 0.52
-0.08 0.02 0.14 0.25 0.34 0.42 0.47
-0.14 -0.04 0.07 0.18 0.28 0.37 0.43
-0.17 -0.08 0.03 0.14 0.23 0.33 0.40
-0.19 -0.10 0.01 0.10 0.18 0.28 0.36
0.27 0.22 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.02
0.29 0.24 0.19 0.14 0.08 0.02 -0.03
0.33 0.28 0.23 0.16 0.10 0.03 -0.03
0.39 0.34 0.28 0.20 0.12 0.05 -0.02
0.42 0.37 0.29 0.20 0.12 0.03 -0.04
0.49 0.42 0.32 0.23 0.14 0.05 -0.03
0.58 0.51 0.42 0.32 0.23 0.14 0.07
0.61 0.56 0.47 0.38 0.29 0.21 0.12
0.63 0.58 0.49 0.40 0.31 0.22 0.13
0.65 0.60 0.51 0.41 0.32 0.22 0.13
0.69 0.61 0.51 0.41 0.31 0.21 0.12
0.75 0.65 0.54 0.42 0.31 0.22 0.14
0.82 0.70 0.58 0.46 0.34 0.24 0.17
0.85 0.72 0.58 0.45 0.33 0.23 0.16
0.88 0.77 0.62 0.48 0.35 0.25 0.18
0.93 0.86 0.74 0.60 0.48 0.36 0.28
0.92 0.92 0.85 0.73 0.61 0.50 0.40
0.88 0.93 0.91 0.84 0.76 0.65 0.55
0.79 0.88 0.92 0.91 0.87 0.79 0.70
0.68 0.79 0.86 0.90 0.91 0.87 0.80
0.57 0.69 0.78 0.85 0.90 0.91 0.88
0.47 0.57 0.67 0.76 0.84 0.90 0.92
0.37 0.46 0.56 0.65 0.74 0.82 0.89
0.29 0.37 0.47 0.56 0.66 0.75 0.83
0.22 0.30 0.40 0.50 0.59 0.68 0.77
0.17 0.25 0.35 0.45 0.53 0.62 0.70
0.15 0.23 0.33 0.42 0.50 0.58 0.66
0.14 0.23 0.32 0.41 0.49 0.57 0.63
0.13 0.21 0.31 0.40 0.48 0.55 0.61
0.09 0.18 0.29 0.38 0.46 0.54 0.59
0.04 0.14 0.26 0.36 0.44 0.52 0.57
0.00 0.11 0.23 0.34 0.43 0.51 0.56
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-0.45 -0.46 -0.49 -0.49 -0.46 -0.43 -0.41
-0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43
-0.41 -0.44 -0.48 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46
-0.39 -0.42 -0.47 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47
-0.36 -0.40 -0.46 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.32 -0.37 -0.44 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50
-0.29 -0.34 -0.42 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51
-0.26 -0.31 -0.40 -0.46 -0.49 -0.51 -0.51
-0.22 -0.28 -0.37 -0.45 -0.48 -0.50 -0.51
-0.19 -0.25 -0.34 -0.42 -0.46 -0.49 -0.50
-0.16 -0.21 -0.31 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49
-0.12 -0.18 -0.28 -0.36 -0.41 -0.45 -0.47
-0.09 -0.14 -0.24 -0.33 -0.38 -0.42 -0.44
-0.06 -0.11 -0.20 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41
-0.03 -0.07 -0.16 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36
-0.01 -0.04 -0.12 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31
0.01 -0.01 -0.08 -0.14 -0.18 -0.23 -0.26
0.02 0.01 -0.04 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
0.02 0.03 -0.01 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16
0.01 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
0.00 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
-0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.01
-0.05 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.09 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.07 0.06
-0.14 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07
-0.19 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.05 0.06
-0.23 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.02 0.04
-0.27 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01 0.02
-0.31 -0.23 -0.18 -0.14 -0.08 -0.05 -0.02
-0.35 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05
-0.37 -0.30 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09
-0.39 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13
-0.39 -0.35 -0.32 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17
-0.39 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20
-0.38 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23
-0.33 -0.32 -0.33 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26
-0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23
-0.29 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.28 -0.26 -0.26 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19
-0.28 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19
-0.28 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18
-0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19
-0.30 -0.28 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19
-0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20
-0.33 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21
-0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20
-0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20
-0.34 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19
-0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18
-0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19
-0.33 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29
-0.39 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.31
-0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33
-0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34
-0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34
-0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35 -0.33
-0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.32
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31
-0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30
-0.42 -0.40 -0.40 -0.39 -0.35 -0.31 -0.28
-0.42 -0.40 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.27
-0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.29 -0.26
-0.40 -0.39 -0.39 -0.37 -0.32 -0.29 -0.26
-0.40 -0.38 -0.39 -0.37 -0.33 -0.29 -0.27
-0.39 -0.38 -0.39 -0.38 -0.34 -0.31 -0.28
-0.38 -0.38 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31
-0.37 -0.38 -0.40 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33
-0.36 -0.38 -0.41 -0.41 -0.39 -0.36 -0.35
-0.34 -0.36 -0.40 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36
-0.32 -0.35 -0.39 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37
-0.30 -0.33 -0.37 -0.40 -0.40 -0.38 -0.37
-0.28 -0.31 -0.36 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37
-0.26 -0.28 -0.34 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38
-0.23 -0.26 -0.33 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38
-0.21 -0.24 -0.31 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
-0.19 -0.22 -0.29 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37
-0.17 -0.20 -0.27 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.15 -0.18 -0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35
-0.14 -0.16 -0.23 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33
-0.12 -0.14 -0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30
-0.11 -0.12 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27
-0.11 -0.11 -0.15 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.10 -0.10 -0.13 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20
-0.11 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
-0.11 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
-0.12 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.14 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.16 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
-0.19 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02
-0.22 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01
-0.25 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02
-0.28 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03
-0.31 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.06
-0.34 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08
-0.36 -0.30 -0.27 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11
-0.38 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.18 -0.15
-0.39 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18
-0.39 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21
-0.38 -0.35 -0.34 -0.33 -0.29 -0.26 -0.23
-0.37 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25
-0.36 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26
MSLP35.200 MSLP35.205 MSLP35.210 MSLP35.215 MSLP35.220 MSLP35.225 MSLP35.230
0.34 0.34 0.34 0.33 0.31 0.26 0.22
0.32 0.32 0.31 0.31 0.28 0.23 0.19
0.34 0.34 0.34 0.33 0.30 0.26 0.21
0.23 0.24 0.25 0.25 0.23 0.20 0.17
0.22 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21 0.18
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
0.00 0.03 0.06 0.08 0.07 0.06 0.06
0.25 0.29 0.32 0.32 0.29 0.25 0.22
0.43 0.38 0.34 0.31 0.27 0.24 0.22
0.45 0.43 0.43 0.42 0.39 0.35 0.31
0.38 0.34 0.32 0.31 0.28 0.25 0.23
0.38 0.35 0.32 0.30 0.27 0.24 0.21
-0.03 -0.06 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
0.05 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10
-0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30
-0.39 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31
0.33 0.33 0.34 0.33 0.32 0.29 0.26
0.43 0.44 0.44 0.44 0.42 0.38 0.35
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17
-0.26 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.44 -0.45
-0.32 -0.35 -0.39 -0.44 -0.47 -0.50 -0.50
0.36 0.39 0.43 0.46 0.46 0.43 0.39
-0.02 0.04 0.11 0.18 0.24 0.28 0.29
0.23 0.22 0.19 0.17 0.13 0.09 0.06
0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.12 -0.13
-0.16 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26 -0.29 -0.30
-0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33
-0.18 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.18 -0.21 -0.26 -0.30 -0.32 -0.35 -0.36
-0.13 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29 -0.32 -0.33
-0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.23 -0.27 -0.29
0.00 -0.07 -0.14 -0.20 -0.23 -0.27 -0.29
0.00 -0.07 -0.15 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27
0.00 -0.07 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27
-0.04 -0.11 -0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30
-0.03 -0.09 -0.16 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28
0.00 -0.05 -0.12 -0.17 -0.19 -0.22 -0.23
-0.02 -0.05 -0.11 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22
-0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19
0.07 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
0.16 0.13 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.05
0.30 0.27 0.22 0.19 0.16 0.11 0.08
0.45 0.41 0.36 0.33 0.29 0.25 0.21
0.56 0.51 0.46 0.42 0.38 0.33 0.29
0.66 0.62 0.57 0.52 0.47 0.42 0.39
0.72 0.71 0.67 0.62 0.57 0.52 0.48
0.73 0.75 0.73 0.69 0.64 0.59 0.54
0.72 0.77 0.78 0.75 0.71 0.65 0.60
0.70 0.76 0.80 0.80 0.77 0.73 0.67
0.66 0.72 0.78 0.81 0.81 0.79 0.74
0.62 0.68 0.74 0.78 0.81 0.81 0.79
0.60 0.64 0.69 0.74 0.78 0.81 0.81
0.59 0.61 0.65 0.71 0.76 0.80 0.82
0.59 0.60 0.64 0.69 0.74 0.79 0.82
0.59 0.60 0.63 0.68 0.73 0.78 0.82
0.58 0.59 0.63 0.67 0.71 0.75 0.79
0.55 0.56 0.59 0.63 0.67 0.70 0.73
0.50 0.52 0.56 0.59 0.62 0.65 0.67
0.47 0.50 0.54 0.57 0.59 0.61 0.62
0.45 0.49 0.54 0.57 0.58 0.59 0.59
0.42 0.46 0.51 0.55 0.57 0.57 0.56
-0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24
-0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27
-0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28
-0.09 -0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.27 -0.29
-0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.22 -0.26 -0.29
0.02 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27
0.05 -0.02 -0.10 -0.16 -0.19 -0.24 -0.27
0.04 -0.04 -0.12 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28
0.05 -0.03 -0.12 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
0.05 -0.02 -0.11 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23
0.08 0.01 -0.07 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20
0.12 0.05 -0.03 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16
0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
0.14 0.10 0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09
0.22 0.17 0.11 0.06 0.04 0.00 -0.02
0.33 0.27 0.20 0.15 0.12 0.08 0.05
0.47 0.41 0.34 0.29 0.25 0.21 0.17
0.62 0.55 0.48 0.43 0.38 0.33 0.30
0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39
0.84 0.78 0.71 0.64 0.59 0.53 0.49
0.91 0.87 0.81 0.75 0.68 0.62 0.58
0.92 0.92 0.88 0.82 0.75 0.68 0.63
0.89 0.93 0.92 0.87 0.81 0.74 0.67
0.85 0.91 0.94 0.92 0.87 0.81 0.73
0.78 0.86 0.91 0.93 0.92 0.87 0.81
0.73 0.80 0.87 0.92 0.93 0.92 0.87
0.69 0.75 0.81 0.87 0.92 0.94 0.92
0.65 0.70 0.75 0.81 0.87 0.92 0.94
0.62 0.65 0.70 0.76 0.83 0.89 0.93
0.60 0.62 0.67 0.72 0.78 0.85 0.91
0.58 0.60 0.64 0.69 0.74 0.80 0.86
0.54 0.56 0.60 0.63 0.67 0.72 0.77
0.50 0.53 0.55 0.58 0.61 0.65 0.68
0.48 0.50 0.53 0.56 0.57 0.60 0.62
0.47 0.51 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59
0.45 0.50 0.54 0.57 0.58 0.58 0.57
0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15
0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19
0.04 0.00 -0.05 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22
0.03 -0.01 -0.07 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23
0.02 -0.03 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25
0.02 -0.04 -0.10 -0.15 -0.18 -0.23 -0.26
0.08 0.00 -0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24
0.11 0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22
0.11 0.02 -0.06 -0.12 -0.15 -0.20 -0.23
0.11 0.03 -0.07 -0.12 -0.15 -0.19 -0.22
0.12 0.04 -0.05 -0.11 -0.14 -0.18 -0.20
0.15 0.07 -0.02 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17
0.19 0.11 0.02 -0.04 -0.06 -0.10 -0.12
0.20 0.13 0.05 0.00 -0.03 -0.06 -0.09
0.25 0.19 0.12 0.06 0.03 0.00 -0.03
0.35 0.28 0.20 0.15 0.12 0.08 0.05
0.47 0.38 0.30 0.25 0.21 0.17 0.14
0.60 0.51 0.42 0.37 0.32 0.28 0.24
0.72 0.63 0.55 0.48 0.43 0.38 0.34
0.83 0.74 0.65 0.58 0.52 0.47 0.43
0.92 0.84 0.76 0.68 0.62 0.56 0.51
0.98 0.92 0.85 0.77 0.70 0.63 0.58
1.00 0.98 0.92 0.85 0.77 0.70 0.64
0.98 1.00 0.98 0.92 0.85 0.78 0.70
0.92 0.98 1.00 0.98 0.93 0.85 0.77
0.85 0.92 0.98 1.00 0.98 0.93 0.85
0.77 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98 0.92
0.70 0.78 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98
0.64 0.70 0.77 0.85 0.92 0.98 1.00
0.58 0.63 0.69 0.77 0.85 0.93 0.98
0.53 0.57 0.62 0.69 0.77 0.86 0.93
0.50 0.53 0.57 0.63 0.70 0.78 0.86
0.47 0.49 0.53 0.58 0.64 0.70 0.77
0.45 0.47 0.50 0.54 0.58 0.63 0.68
0.44 0.46 0.49 0.51 0.53 0.57 0.60
0.43 0.46 0.50 0.52 0.53 0.54 0.56
0.43 0.47 0.51 0.53 0.54 0.54 0.54
0.09 0.07 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.12
0.09 0.06 0.02 0.00 -0.04 -0.09 -0.13
0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.10 -0.15
0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.12 -0.16
0.10 0.05 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17
0.10 0.03 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
0.12 0.04 -0.03 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18
0.14 0.06 -0.02 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17
0.16 0.07 -0.01 -0.06 -0.09 -0.13 -0.15
0.17 0.09 0.00 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
0.19 0.11 0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.23 0.14 0.05 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.26 0.17 0.08 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.29 0.21 0.11 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.35 0.27 0.18 0.11 0.08 0.05 0.02
0.45 0.35 0.26 0.20 0.17 0.13 0.10
0.54 0.44 0.35 0.29 0.25 0.21 0.18
0.61 0.52 0.43 0.37 0.33 0.28 0.24
0.69 0.60 0.51 0.44 0.39 0.34 0.30
0.77 0.68 0.59 0.52 0.47 0.41 0.36
0.84 0.76 0.67 0.60 0.54 0.48 0.42
0.88 0.82 0.75 0.68 0.62 0.55 0.49
0.90 0.87 0.82 0.76 0.70 0.62 0.55
0.88 0.89 0.87 0.83 0.77 0.69 0.61
0.82 0.86 0.88 0.87 0.83 0.76 0.67
0.74 0.81 0.86 0.88 0.87 0.82 0.74
0.66 0.74 0.81 0.87 0.89 0.87 0.82
0.58 0.65 0.74 0.81 0.87 0.89 0.87
0.50 0.56 0.64 0.73 0.81 0.87 0.90
0.43 0.48 0.55 0.64 0.73 0.81 0.87
0.37 0.41 0.47 0.56 0.65 0.74 0.81
0.34 0.36 0.42 0.49 0.57 0.66 0.74
0.33 0.35 0.39 0.45 0.51 0.58 0.66
0.33 0.35 0.38 0.42 0.47 0.52 0.58
0.34 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.52
0.35 0.37 0.40 0.42 0.43 0.46 0.48
0.36 0.39 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46
0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.09
0.10 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.06 -0.10
0.11 0.07 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.10
0.12 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.07 -0.10
0.12 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10
0.12 0.06 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10
0.13 0.06 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10
0.13 0.06 0.00 -0.04 -0.05 -0.08 -0.09
0.15 0.07 0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07
0.17 0.10 0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.20 0.13 0.05 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.24 0.16 0.08 0.03 0.02 0.00 -0.02
0.28 0.20 0.12 0.07 0.05 0.03 0.01
0.33 0.25 0.16 0.10 0.08 0.05 0.03
0.39 0.31 0.22 0.16 0.12 0.09 0.07
0.46 0.37 0.27 0.21 0.18 0.14 0.12
0.49 0.40 0.32 0.26 0.22 0.18 0.15
0.52 0.44 0.35 0.29 0.25 0.21 0.18
0.57 0.48 0.40 0.35 0.30 0.25 0.21
0.61 0.53 0.45 0.40 0.35 0.29 0.25
0.62 0.55 0.49 0.44 0.38 0.33 0.27
0.62 0.58 0.53 0.48 0.43 0.37 0.31
0.61 0.59 0.56 0.52 0.47 0.41 0.34
0.55 0.56 0.56 0.54 0.49 0.43 0.36
0.47 0.50 0.52 0.53 0.50 0.45 0.38
0.37 0.42 0.47 0.50 0.49 0.46 0.41
0.28 0.34 0.40 0.46 0.48 0.47 0.44
0.19 0.25 0.32 0.39 0.44 0.47 0.47
0.12 0.16 0.23 0.32 0.39 0.44 0.48
0.06 0.10 0.16 0.24 0.32 0.40 0.46
0.03 0.05 0.11 0.19 0.27 0.35 0.42
0.02 0.03 0.08 0.15 0.22 0.30 0.38
0.02 0.04 0.07 0.13 0.19 0.26 0.33
0.05 0.06 0.09 0.13 0.18 0.23 0.29
0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27
0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25
0.19 0.20 0.22 0.24 0.24 0.25 0.25
0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.00 -0.03
0.07 0.05 0.05 0.05 0.03 -0.01 -0.04
0.08 0.05 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.04
0.08 0.05 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.04
0.09 0.05 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.02
0.08 0.04 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
0.09 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
0.10 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03
0.12 0.07 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05
0.15 0.09 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06
0.19 0.13 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06
0.23 0.17 0.11 0.07 0.07 0.07 0.07
0.27 0.20 0.13 0.09 0.08 0.07 0.07
0.30 0.23 0.16 0.12 0.09 0.08 0.08
0.33 0.26 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08
0.35 0.28 0.21 0.17 0.13 0.10 0.08
0.35 0.29 0.23 0.18 0.14 0.11 0.08
0.34 0.29 0.23 0.19 0.15 0.11 0.08
0.32 0.27 0.23 0.19 0.15 0.11 0.07
0.28 0.25 0.22 0.19 0.14 0.10 0.06
0.23 0.21 0.20 0.18 0.14 0.10 0.05
0.17 0.17 0.17 0.15 0.12 0.09 0.04
0.08 0.10 0.12 0.12 0.09 0.06 0.02
-0.01 0.02 0.05 0.06 0.06 0.04 0.01
-0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.01 -0.01
-0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02
-0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.06 -0.04
-0.30 -0.27 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05
-0.32 -0.30 -0.26 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06
-0.33 -0.31 -0.28 -0.22 -0.17 -0.12 -0.06
-0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07
-0.30 -0.30 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15 -0.09
-0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11
-0.22 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.13
-0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.00 0.00 0.03 0.05 0.05 0.03 0.02
0.01 0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 0.03
0.01 0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 0.03
0.00 0.00 0.02 0.04 0.05 0.04 0.04
0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05
0.00 -0.01 0.00 0.03 0.04 0.05 0.06
0.00 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07
0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.06 0.08
0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10
0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10
0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10
0.05 0.02 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09
0.08 0.04 0.02 0.02 0.03 0.06 0.08
0.09 0.05 0.02 0.01 0.02 0.04 0.06
0.09 0.05 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03
0.09 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.00
0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03
0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
-0.28 -0.26 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.41 -0.38 -0.34 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
-0.49 -0.47 -0.43 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32
-0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34
-0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35
-0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35
-0.50 -0.50 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36
-0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.41 -0.36
-0.44 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.37
-0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38
-0.35 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38
-0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37
-0.09 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03
-0.08 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.05
-0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.08 -0.06 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.07
-0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08
-0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.09 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.09 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.09
-0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.08 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.10
-0.08 -0.07 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.08
-0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06
-0.10 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03
-0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01
-0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
-0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10
-0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15
-0.26 -0.25 -0.22 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20
-0.29 -0.28 -0.25 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23
-0.33 -0.31 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.36 -0.34 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29
-0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.39 -0.39 -0.37
-0.52 -0.50 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40
-0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42
-0.57 -0.55 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44
-0.58 -0.57 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45
-0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46
-0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47
-0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47
-0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47
-0.44 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.45
-0.34 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43
-0.15 -0.14 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.01
-0.15 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.15 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02
-0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02
-0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.15 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.16 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.15 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.15 -0.12 -0.07 -0.04 -0.02 0.02 0.04
-0.15 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.16 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02
-0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06
-0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08
-0.29 -0.26 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11
-0.32 -0.29 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15
-0.35 -0.32 -0.27 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19
-0.38 -0.35 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23
-0.41 -0.38 -0.34 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.44 -0.41 -0.37 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30
-0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33
-0.50 -0.47 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36
-0.52 -0.50 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.55 -0.53 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42
-0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45
-0.57 -0.56 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46
-0.57 -0.56 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48
-0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48
-0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48
-0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.47
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.43 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.43
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41
-0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38
0.05 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10
0.05 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10
0.02 0.02 -0.02 -0.06 -0.08 -0.11 -0.11
0.01 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10
0.01 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10
0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09
0.00 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.02 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.08 0.07 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.12 0.10 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01
0.13 0.11 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01
0.12 0.11 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03
0.10 0.10 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04
0.09 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02
0.05 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01
0.05 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01
-0.03 -0.03 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.10
-0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.14 -0.14
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16
-0.01 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17
0.01 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16
0.03 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
0.03 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13
0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14
0.02 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15
0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.15 -0.18 -0.18
0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19
0.00 -0.03 -0.08 -0.12 -0.14 -0.17 -0.18
0.02 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15
0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09
0.13 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01
0.23 0.24 0.22 0.19 0.17 0.13 0.09
0.36 0.35 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20
0.47 0.46 0.44 0.41 0.38 0.34 0.31
0.56 0.55 0.54 0.51 0.48 0.44 0.42
0.64 0.64 0.62 0.60 0.57 0.54 0.51
0.68 0.69 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56
0.66 0.69 0.69 0.67 0.64 0.61 0.58
0.60 0.66 0.67 0.66 0.64 0.62 0.58
0.55 0.62 0.65 0.65 0.64 0.61 0.58
0.51 0.59 0.63 0.65 0.65 0.63 0.60
0.49 0.56 0.61 0.65 0.66 0.66 0.64
0.46 0.52 0.58 0.62 0.66 0.67 0.67
0.45 0.49 0.54 0.58 0.63 0.66 0.67
0.45 0.48 0.50 0.54 0.59 0.63 0.65
0.47 0.48 0.49 0.52 0.56 0.60 0.64
0.49 0.49 0.49 0.51 0.54 0.58 0.62
0.50 0.50 0.49 0.50 0.52 0.55 0.59
0.49 0.48 0.47 0.47 0.48 0.49 0.52
0.46 0.46 0.44 0.43 0.42 0.42 0.43
0.44 0.44 0.43 0.41 0.38 0.36 0.35
0.43 0.43 0.42 0.40 0.36 0.32 0.29
0.40 0.41 0.41 0.39 0.34 0.29 0.24
0.34 0.35 0.35 0.33 0.29 0.24 0.18
0.24 0.25 0.25 0.25 0.22 0.17 0.12
0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.00
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10
-0.03 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11
-0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12
-0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14
-0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15 -0.17 -0.15
-0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.17
-0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.18
0.00 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.17
0.03 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.14
0.05 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11
0.05 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.12
0.05 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.12
0.05 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13
0.06 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11
0.07 0.05 0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.09
0.07 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.08
0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06
0.10 0.07 0.03 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
0.14 0.11 0.06 0.03 0.02 0.00 -0.01
0.18 0.14 0.09 0.06 0.05 0.03 0.02
0.20 0.17 0.12 0.09 0.07 0.05 0.04
0.20 0.18 0.13 0.10 0.09 0.07 0.06
0.18 0.17 0.13 0.10 0.09 0.08 0.07
0.16 0.15 0.12 0.09 0.08 0.07 0.07
0.13 0.12 0.09 0.07 0.06 0.04 0.04
0.08 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09
0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
-0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.15 -0.18
0.00 -0.02 -0.07 -0.09 -0.12 -0.17 -0.19
0.02 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.17 -0.20
0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.18
0.07 0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17
0.07 0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16
0.06 0.00 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17
0.05 -0.01 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18
0.05 -0.01 -0.07 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17
0.06 0.00 -0.06 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16
0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15
0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13
0.13 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.09
0.19 0.16 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.02
0.29 0.26 0.22 0.18 0.15 0.11 0.07
0.42 0.38 0.34 0.30 0.27 0.22 0.18
0.54 0.50 0.45 0.42 0.38 0.33 0.30
0.64 0.59 0.55 0.52 0.48 0.43 0.39
0.74 0.70 0.66 0.62 0.58 0.53 0.50
0.82 0.80 0.76 0.72 0.67 0.62 0.59
0.85 0.85 0.82 0.78 0.73 0.68 0.64
0.82 0.84 0.84 0.80 0.76 0.72 0.67
0.76 0.81 0.83 0.81 0.78 0.74 0.69
0.69 0.77 0.81 0.82 0.80 0.77 0.72
0.63 0.72 0.78 0.81 0.82 0.80 0.76
0.57 0.65 0.72 0.78 0.81 0.82 0.80
0.53 0.59 0.66 0.72 0.78 0.81 0.82
0.50 0.55 0.60 0.66 0.73 0.78 0.81
0.49 0.52 0.55 0.61 0.68 0.74 0.80
0.49 0.50 0.53 0.58 0.64 0.70 0.77
0.49 0.50 0.51 0.55 0.60 0.66 0.73
0.48 0.49 0.50 0.52 0.56 0.60 0.66
0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.53 0.57
0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.46 0.48
0.44 0.45 0.46 0.45 0.43 0.41 0.41
0.42 0.45 0.45 0.44 0.41 0.38 0.35
0.36 0.40 0.41 0.40 0.37 0.33 0.28
0.28 0.31 0.32 0.32 0.30 0.26 0.21
0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.10
-0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04
-0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13
-0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16
-0.17 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.19 -0.15
-0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.17 -0.13
-0.08 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.16 -0.12
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.16 -0.13
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.16 -0.14
-0.05 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.17 -0.16
-0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17
-0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.17
0.01 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.16
0.04 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14
0.05 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09
0.06 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10
0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11
0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13
0.05 0.03 -0.01 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13
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-0.50 -0.46 -0.42 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32
-0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.39 -0.36 -0.34
-0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38 -0.35
-0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35
-0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36
-0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.36
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.41 -0.37
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.38
-0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39
-0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38
-0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36
-0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32
-0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26
0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.11 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.14 0.11 0.08 0.05 0.04 0.02 0.00
0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06
0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14
0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16
0.09 0.10 0.12 0.15 0.16 0.17 0.17
0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.19
0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.20
0.06 0.10 0.13 0.16 0.19 0.20 0.21
0.05 0.09 0.12 0.16 0.19 0.20 0.21
0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.20
0.00 0.05 0.10 0.14 0.17 0.18 0.18
-0.09 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.11 0.11
-0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.09
-0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07
-0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.03 0.05 0.06
-0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.04
-0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03
-0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.01
-0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.04 -0.02
-0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02
-0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.14 -0.12 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01
-0.12 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.11 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.09 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.04
-0.08 -0.06 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.07
-0.07 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.08 0.09
-0.07 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09 0.11
-0.08 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09 0.11
-0.09 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11
-0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11
-0.10 -0.08 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11
-0.10 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.10
-0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08
-0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.02 0.05
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.02
-0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02
-0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07
-0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
-0.24 -0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20
-0.28 -0.26 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24
-0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
-0.36 -0.34 -0.31 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.40 -0.38 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.45 -0.42 -0.39 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.50 -0.47 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39
-0.54 -0.51 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41
-0.57 -0.54 -0.51 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43
-0.59 -0.57 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45
-0.60 -0.58 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46
-0.60 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47
-0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.53 -0.50 -0.47
-0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.53 -0.51 -0.47
-0.54 -0.55 -0.54 -0.54 -0.52 -0.51 -0.48
-0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47
-0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.47
-0.41 -0.43 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46
-0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45
-0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42
-0.19 -0.24 -0.28 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37
-0.11 -0.15 -0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31
-0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.19 -0.22 -0.23
0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14
0.10 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
0.14 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03
0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08
0.15 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12
0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14
0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18
0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19
0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20
0.01 0.05 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20
-0.01 0.02 0.07 0.11 0.14 0.17 0.19
-0.04 0.00 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17
-0.07 -0.03 0.02 0.07 0.10 0.13 0.14
-0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.05
-0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03
-0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.02
-0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01
-0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.18 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.19 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03
-0.20 -0.18 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.20 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04
-0.20 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.20 -0.18 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01
-0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
-0.17 -0.15 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.01
-0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.02
-0.17 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 0.00 0.03
-0.17 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 0.01 0.04
-0.18 -0.15 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04
-0.18 -0.15 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.05
-0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05
-0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.04
-0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 0.01 0.04
-0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.05 -0.01 0.02
-0.21 -0.18 -0.13 -0.09 -0.07 -0.03 -0.01
-0.23 -0.20 -0.15 -0.12 -0.10 -0.06 -0.04
-0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11
-0.32 -0.29 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14
-0.35 -0.32 -0.27 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.39 -0.35 -0.31 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23
-0.42 -0.39 -0.34 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27
-0.45 -0.42 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
-0.48 -0.44 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34
-0.50 -0.47 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36
-0.53 -0.50 -0.46 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39
-0.55 -0.52 -0.48 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41
-0.57 -0.54 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43
-0.58 -0.56 -0.52 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45
-0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46
-0.59 -0.57 -0.54 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47
-0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48
-0.57 -0.56 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48
-0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48
-0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.49 -0.49 -0.46
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45
-0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42
-0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39
-0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35
-0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24
-0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08
0.09 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01
0.12 0.10 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07
0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
0.08 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15
0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16
0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16
-0.01 0.01 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15
-0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14
-0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12
-0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.10
-0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.06 0.07
-0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03
-0.18 -0.16 -0.12 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.18 -0.15 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.17 -0.15 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.17 -0.15 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.17 -0.15 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.18 -0.16 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.19 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.20 -0.18 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02
-0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01
-0.19 -0.17 -0.12 -0.08 -0.06 -0.03 0.00
-0.19 -0.16 -0.11 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
-0.18 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.01 0.01
-0.18 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.01 0.01
-0.19 -0.16 -0.11 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
-0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.06 -0.03 0.00
-0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02
-0.25 -0.21 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
-0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11 -0.07 -0.04
-0.27 -0.23 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05
-0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
-0.28 -0.24 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05
-0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
-0.28 -0.24 -0.18 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
-0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05
-0.27 -0.23 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.26 -0.22 -0.16 -0.13 -0.11 -0.07 -0.05
-0.26 -0.22 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05
-0.26 -0.22 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05
-0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06
-0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08
-0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11
-0.35 -0.31 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14
-0.38 -0.34 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18
-0.41 -0.37 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21
-0.43 -0.39 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24
-0.45 -0.41 -0.36 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27
-0.47 -0.43 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30
-0.48 -0.45 -0.41 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32
-0.49 -0.47 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34
-0.50 -0.48 -0.44 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36
-0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.41 -0.40 -0.37
-0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38
-0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38
-0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38
-0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
-0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37
-0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29
-0.23 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.18 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.13 -0.15 -0.15 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
0.07 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13
0.03 0.04 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13
0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.04 0.07 0.09
-0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.02 0.04 0.06
-0.15 -0.12 -0.07 -0.03 -0.01 0.02 0.04
-0.18 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.02
-0.19 -0.16 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.20 -0.17 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.24 -0.22 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09
-0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09
-0.22 -0.20 -0.16 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09
-0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08
-0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07
-0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05
-0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
-0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02
-0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01
-0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 0.00
-0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
-0.17 -0.14 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
-0.17 -0.13 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03
-0.16 -0.12 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.04
-0.15 -0.11 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.04
-0.15 -0.11 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.04
-0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03
-0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.04 -0.01 0.02
-0.21 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03 0.00
-0.24 -0.19 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.27 -0.22 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05
-0.29 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07
-0.30 -0.26 -0.21 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09
-0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.14 -0.10
-0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11
-0.29 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10
-0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.16 -0.13 -0.09
-0.27 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08
-0.25 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
-0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.26 -0.22 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06
-0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08
-0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.32 -0.28 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.34 -0.30 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14
-0.34 -0.31 -0.26 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16
-0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17
-0.36 -0.32 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19
-0.36 -0.33 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20
-0.37 -0.34 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22
-0.37 -0.34 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23
-0.37 -0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24
-0.36 -0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24
-0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24
-0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23
-0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.28 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.24 -0.24 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.17 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.09 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04
-0.01 0.00 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06
-0.01 0.00 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08
-0.02 -0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09
-0.04 -0.03 0.01 0.05 0.06 0.08 0.09
-0.07 -0.05 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08
-0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.03 0.05 0.06
-0.13 -0.10 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.16 -0.13 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.02
-0.19 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01
-0.21 -0.19 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04
-0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
-0.24 -0.22 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08
-0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09
MSLP35.235 MSLP35.240 MSLP35.245 MSLP35.250 MSLP35.255 MSLP35.260 MSLP35.265
0.18 0.16 0.13 0.11 0.10 0.10 0.11
0.15 0.12 0.08 0.05 0.04 0.04 0.06
0.17 0.14 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09
0.14 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.02 -0.01
0.15 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.04 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.05
0.19 0.16 0.12 0.08 0.06 0.05 0.06
0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26
0.30 0.30 0.31 0.33 0.33 0.32 0.31
0.22 0.22 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26
0.20 0.21 0.24 0.27 0.28 0.29 0.32
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
0.09 0.06 0.00 -0.05 -0.08 -0.09 -0.10
-0.29 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.31 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26
0.23 0.19 0.13 0.08 0.04 0.03 0.02
0.32 0.32 0.33 0.35 0.35 0.35 0.36
0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.40 -0.39 -0.39
-0.49 -0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.40
0.37 0.36 0.35 0.34 0.31 0.29 0.29
0.29 0.29 0.29 0.27 0.25 0.23 0.24
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27
-0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33
-0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
-0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.41
-0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41
-0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.39
-0.31 -0.34 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37
-0.30 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34
-0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.24 -0.26 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
0.18 0.16 0.13 0.11 0.08 0.04 0.00
0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.13 0.08
0.37 0.34 0.33 0.31 0.28 0.23 0.17
0.45 0.42 0.40 0.38 0.34 0.30 0.26
0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.31
0.55 0.50 0.47 0.44 0.42 0.40 0.39
0.61 0.56 0.52 0.50 0.48 0.46 0.46
0.68 0.63 0.59 0.55 0.52 0.49 0.48
0.74 0.69 0.64 0.58 0.53 0.49 0.48
0.79 0.75 0.69 0.62 0.56 0.50 0.47
0.81 0.79 0.73 0.66 0.58 0.51 0.47
0.83 0.82 0.78 0.71 0.62 0.54 0.49
0.84 0.84 0.82 0.76 0.68 0.60 0.54
0.82 0.84 0.84 0.82 0.76 0.69 0.62
0.76 0.80 0.84 0.85 0.84 0.78 0.71
0.70 0.73 0.79 0.84 0.86 0.83 0.78
0.64 0.67 0.73 0.79 0.83 0.84 0.81
0.59 0.61 0.66 0.72 0.77 0.80 0.81
0.55 0.55 0.59 0.64 0.69 0.73 0.76
-0.23 -0.25 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.23
-0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
-0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35
-0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38
-0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39
-0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37
-0.29 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30
-0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26
-0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24
-0.15 -0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.22 -0.21 -0.22
-0.05 -0.09 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12
0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.02
0.28 0.25 0.22 0.19 0.16 0.12 0.08
0.37 0.35 0.32 0.29 0.26 0.21 0.16
0.47 0.44 0.42 0.39 0.35 0.31 0.27
0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.38 0.35
0.58 0.53 0.50 0.47 0.44 0.41 0.39
0.61 0.56 0.52 0.48 0.46 0.44 0.43
0.66 0.60 0.55 0.52 0.50 0.48 0.47
0.73 0.67 0.61 0.57 0.53 0.50 0.50
0.81 0.74 0.68 0.62 0.56 0.52 0.51
0.88 0.82 0.75 0.67 0.60 0.54 0.51
0.92 0.87 0.80 0.71 0.62 0.54 0.50
0.94 0.92 0.86 0.77 0.67 0.58 0.52
0.94 0.95 0.92 0.84 0.75 0.65 0.58
0.90 0.94 0.95 0.92 0.85 0.76 0.68
0.82 0.87 0.92 0.95 0.93 0.87 0.79
0.72 0.78 0.86 0.92 0.95 0.93 0.87
0.65 0.70 0.78 0.87 0.93 0.95 0.93
0.60 0.64 0.71 0.79 0.87 0.92 0.94
0.56 0.58 0.64 0.71 0.79 0.85 0.91
-0.19 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17
-0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20
-0.25 -0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22
-0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.24 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29
-0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28
-0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
-0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20
-0.06 -0.09 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
0.12 0.09 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.07
0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.19 0.15
0.40 0.37 0.35 0.33 0.30 0.27 0.24
0.48 0.45 0.43 0.40 0.38 0.35 0.32
0.54 0.50 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39
0.58 0.53 0.50 0.47 0.45 0.44 0.43
0.63 0.57 0.53 0.49 0.47 0.46 0.46
0.69 0.62 0.57 0.53 0.50 0.49 0.50
0.77 0.69 0.63 0.58 0.54 0.51 0.52
0.85 0.77 0.70 0.64 0.58 0.53 0.53
0.93 0.86 0.78 0.70 0.63 0.57 0.54
0.98 0.93 0.86 0.77 0.68 0.60 0.56
1.00 0.98 0.93 0.84 0.74 0.65 0.58
0.98 1.00 0.98 0.91 0.82 0.72 0.64
0.93 0.98 1.00 0.97 0.90 0.81 0.72
0.84 0.91 0.97 1.00 0.97 0.91 0.82
0.74 0.82 0.90 0.97 1.00 0.98 0.91
0.65 0.72 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98
0.58 0.64 0.72 0.82 0.91 0.98 1.00
0.54 0.57 0.64 0.73 0.82 0.91 0.97
-0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.14
-0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.16 -0.14
-0.18 -0.19 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16
-0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19
-0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17 -0.19
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.19
-0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.16 -0.18
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.16 -0.18
-0.11 -0.13 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16
-0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.14
-0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
0.08 0.05 0.04 0.03 0.03 0.01 -0.02
0.16 0.14 0.12 0.12 0.10 0.08 0.05
0.22 0.20 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11
0.27 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.17
0.32 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24
0.38 0.35 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
0.43 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37 0.37
0.48 0.44 0.41 0.40 0.39 0.40 0.41
0.53 0.47 0.44 0.42 0.41 0.41 0.44
0.59 0.52 0.47 0.44 0.42 0.42 0.45
0.66 0.59 0.53 0.48 0.45 0.44 0.46
0.74 0.67 0.61 0.55 0.50 0.47 0.48
0.83 0.77 0.71 0.64 0.57 0.52 0.51
0.88 0.85 0.80 0.72 0.65 0.58 0.54
0.90 0.89 0.86 0.80 0.72 0.64 0.57
0.87 0.90 0.90 0.86 0.79 0.71 0.62
0.81 0.87 0.91 0.91 0.86 0.79 0.70
0.74 0.81 0.89 0.92 0.91 0.86 0.78
0.66 0.74 0.83 0.90 0.93 0.91 0.85
0.58 0.66 0.76 0.85 0.91 0.93 0.91
0.52 0.58 0.67 0.77 0.86 0.92 0.93
0.47 0.50 0.58 0.67 0.77 0.85 0.91
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
-0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09
-0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08
-0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06
-0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06
-0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06
-0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 -0.03 -0.06
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.05
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.04
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 -0.04
-0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 -0.01
0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02
0.10 0.08 0.08 0.09 0.09 0.07 0.05
0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09
0.16 0.14 0.14 0.15 0.14 0.13 0.12
0.18 0.17 0.16 0.17 0.16 0.15 0.15
0.21 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21
0.23 0.20 0.20 0.22 0.23 0.25 0.26
0.25 0.22 0.22 0.23 0.25 0.26 0.29
0.28 0.24 0.23 0.23 0.25 0.27 0.30
0.29 0.25 0.23 0.23 0.24 0.26 0.30
0.31 0.26 0.23 0.22 0.22 0.24 0.28
0.34 0.29 0.26 0.24 0.23 0.23 0.26
0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.25 0.27
0.45 0.42 0.39 0.36 0.32 0.30 0.28
0.49 0.48 0.46 0.43 0.39 0.35 0.31
0.50 0.52 0.52 0.50 0.46 0.41 0.35
0.48 0.53 0.55 0.55 0.52 0.47 0.40
0.45 0.52 0.57 0.59 0.58 0.54 0.47
0.41 0.49 0.56 0.61 0.63 0.60 0.53
0.37 0.44 0.53 0.61 0.65 0.65 0.59
0.33 0.40 0.49 0.58 0.65 0.67 0.65
0.29 0.35 0.44 0.54 0.62 0.67 0.68
0.27 0.30 0.37 0.46 0.55 0.63 0.67
-0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 0.00
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.01
-0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.03
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.06 0.05
0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.08 0.06
0.03 0.05 0.08 0.10 0.11 0.10 0.07
0.05 0.08 0.10 0.13 0.14 0.13 0.09
0.07 0.09 0.12 0.15 0.16 0.15 0.11
0.07 0.10 0.13 0.16 0.17 0.16 0.12
0.08 0.09 0.12 0.16 0.17 0.16 0.13
0.08 0.09 0.12 0.15 0.17 0.16 0.13
0.07 0.09 0.12 0.15 0.17 0.16 0.14
0.07 0.08 0.11 0.14 0.16 0.16 0.14
0.07 0.08 0.11 0.13 0.15 0.15 0.15
0.07 0.08 0.10 0.13 0.14 0.15 0.15
0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15
0.05 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.15
0.04 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16
0.02 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.16
0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.11 0.15
0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.13
-0.01 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.10
-0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05
-0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00
-0.01 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06 0.03
-0.01 0.04 0.08 0.11 0.12 0.11 0.07
-0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.16 0.11
-0.02 0.04 0.10 0.16 0.20 0.20 0.15
-0.05 0.02 0.09 0.16 0.21 0.23 0.19
-0.07 -0.01 0.07 0.15 0.21 0.24 0.22
-0.09 -0.04 0.04 0.12 0.20 0.24 0.24
-0.10 -0.06 0.00 0.08 0.15 0.21 0.23
0.03 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.13
0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.13
0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14
0.05 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14
0.06 0.08 0.10 0.13 0.14 0.15 0.14
0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.17 0.15
0.09 0.12 0.15 0.18 0.19 0.19 0.17
0.11 0.14 0.18 0.21 0.22 0.22 0.19
0.13 0.16 0.20 0.23 0.24 0.24 0.21
0.13 0.17 0.21 0.25 0.26 0.25 0.22
0.13 0.17 0.21 0.25 0.27 0.26 0.23
0.12 0.16 0.21 0.25 0.27 0.27 0.24
0.11 0.14 0.20 0.24 0.27 0.27 0.24
0.08 0.12 0.17 0.23 0.26 0.26 0.24
0.05 0.09 0.14 0.19 0.23 0.23 0.22
0.01 0.05 0.10 0.15 0.18 0.19 0.19
-0.03 0.00 0.05 0.10 0.13 0.15 0.16
-0.07 -0.04 0.00 0.05 0.08 0.10 0.12
-0.11 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.09
-0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.03
-0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 0.00
-0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04
-0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
-0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14
-0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16
-0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17
-0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.17 -0.18
-0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.17
-0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.16
-0.31 -0.26 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.14
-0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.11 -0.09 -0.12
-0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.08 -0.11
-0.33 -0.28 -0.23 -0.16 -0.11 -0.08 -0.10
-0.34 -0.30 -0.25 -0.18 -0.12 -0.09 -0.11
-0.34 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15 -0.12 -0.13
0.05 0.07 0.11 0.14 0.17 0.18 0.17
0.07 0.09 0.12 0.16 0.18 0.20 0.19
0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.21 0.20
0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.21
0.10 0.13 0.16 0.18 0.21 0.22 0.21
0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.21
0.10 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.21
0.11 0.14 0.18 0.22 0.24 0.24 0.23
0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.24
0.13 0.17 0.21 0.25 0.27 0.27 0.25
0.13 0.16 0.21 0.25 0.27 0.28 0.26
0.11 0.15 0.20 0.25 0.27 0.28 0.25
0.09 0.13 0.19 0.23 0.26 0.27 0.25
0.06 0.10 0.16 0.21 0.24 0.25 0.23
0.02 0.06 0.13 0.18 0.21 0.22 0.20
-0.03 0.02 0.09 0.14 0.17 0.18 0.17
-0.08 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.13 0.13
-0.13 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.08
-0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.02 0.04
-0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.25 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03
-0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07
-0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.13 -0.11
-0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.14
-0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17
-0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.23 -0.21 -0.19
-0.39 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.21
-0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.26 -0.23 -0.23
-0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.24 -0.24
-0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.24 -0.24
-0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.23 -0.24
-0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.22 -0.24
-0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.22 -0.24
-0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.22 -0.24
-0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.22 -0.25
-0.41 -0.38 -0.35 -0.30 -0.26 -0.23 -0.26
-0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.27 -0.25 -0.27
0.03 0.05 0.09 0.13 0.16 0.17 0.16
0.03 0.06 0.10 0.14 0.17 0.18 0.17
0.04 0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.18
0.05 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20 0.19
0.05 0.08 0.12 0.16 0.19 0.20 0.19
0.06 0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.19
0.06 0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.19
0.06 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.19
0.06 0.09 0.13 0.17 0.20 0.21 0.20
0.06 0.09 0.13 0.17 0.20 0.21 0.20
0.05 0.08 0.12 0.16 0.19 0.21 0.19
0.04 0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.18
0.02 0.05 0.10 0.14 0.17 0.18 0.16
0.00 0.03 0.08 0.12 0.15 0.16 0.15
-0.01 0.02 0.07 0.11 0.13 0.14 0.13
-0.03 0.00 0.05 0.09 0.11 0.12 0.11
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.10 0.09
-0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.07
-0.12 -0.09 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.05
-0.17 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.02
-0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01
-0.24 -0.21 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.04
-0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.08
-0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12 -0.11
-0.33 -0.30 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14
-0.36 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.17
-0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.20 -0.19
-0.41 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.21
-0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.23
-0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.24
-0.44 -0.40 -0.36 -0.31 -0.27 -0.24 -0.25
-0.43 -0.40 -0.36 -0.31 -0.27 -0.24 -0.26
-0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.26
-0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.24 -0.26
-0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.25 -0.23 -0.25
-0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.23 -0.25
-0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.26
-0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.17
-0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.17
-0.13 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.28 -0.25
-0.12 -0.15 -0.19 -0.24 -0.26 -0.27 -0.24
-0.11 -0.13 -0.17 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22
-0.09 -0.11 -0.14 -0.19 -0.21 -0.22 -0.20
-0.08 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.19
-0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.18
-0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.16
-0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.15
0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.14
0.01 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13 -0.12
0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.09 -0.11 -0.10
0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.10
-0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11
-0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11
-0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19
-0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.23
-0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.26
-0.18 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.28
-0.17 -0.19 -0.23 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28
-0.15 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
-0.13 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.14 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.16
-0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.15
-0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17
-0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.12 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10
0.17 0.14 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.02
0.29 0.26 0.23 0.20 0.16 0.11 0.07
0.40 0.38 0.36 0.33 0.29 0.23 0.18
0.49 0.47 0.46 0.43 0.39 0.34 0.29
0.54 0.52 0.50 0.48 0.45 0.41 0.36
0.56 0.53 0.51 0.49 0.45 0.42 0.40
0.55 0.51 0.48 0.45 0.42 0.40 0.40
0.53 0.49 0.45 0.41 0.38 0.37 0.38
0.55 0.50 0.45 0.41 0.38 0.36 0.38
0.59 0.54 0.48 0.42 0.38 0.36 0.38
0.63 0.58 0.52 0.44 0.39 0.35 0.35
0.65 0.61 0.54 0.46 0.38 0.33 0.32
0.65 0.62 0.55 0.46 0.38 0.31 0.28
0.64 0.63 0.57 0.49 0.40 0.32 0.28
0.64 0.64 0.60 0.53 0.45 0.37 0.31
0.61 0.63 0.62 0.57 0.51 0.43 0.37
0.55 0.58 0.60 0.59 0.56 0.49 0.43
0.45 0.49 0.53 0.57 0.57 0.54 0.48
0.36 0.39 0.44 0.50 0.54 0.53 0.51
0.27 0.28 0.33 0.39 0.45 0.48 0.50
0.20 0.19 0.21 0.26 0.33 0.38 0.43
0.13 0.10 0.10 0.12 0.17 0.23 0.31
0.06 0.02 0.00 -0.01 0.02 0.06 0.14
-0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.17 -0.15 -0.09
-0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.27 -0.23
-0.17 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.27 -0.24
-0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.22 -0.22 -0.19
-0.10 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.21 -0.19
-0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18
-0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10
-0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11
-0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15
-0.12 -0.12 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16
-0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.13
-0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.17
-0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.25 -0.26 -0.23
-0.13 -0.15 -0.19 -0.24 -0.26 -0.27 -0.24
-0.11 -0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.22
-0.10 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.23 -0.20
-0.07 -0.10 -0.13 -0.18 -0.20 -0.21 -0.18
-0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.16
-0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16 -0.15
0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.14
0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12
0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08
0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09
-0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.12
-0.11 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17
-0.17 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22
-0.20 -0.22 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.26
-0.22 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.30
-0.22 -0.25 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.31
-0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.31
-0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29
-0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26
-0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.18
-0.16 -0.18 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.17
-0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17
-0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.12 -0.16 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
0.16 0.12 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00
0.28 0.25 0.23 0.22 0.19 0.16 0.12
0.38 0.37 0.35 0.35 0.32 0.28 0.22
0.48 0.46 0.45 0.44 0.41 0.36 0.31
0.56 0.54 0.52 0.50 0.47 0.42 0.38
0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.45 0.43
0.63 0.59 0.55 0.52 0.49 0.46 0.45
0.64 0.59 0.55 0.50 0.47 0.45 0.46
0.66 0.61 0.56 0.50 0.47 0.45 0.46
0.70 0.65 0.59 0.53 0.48 0.45 0.46
0.75 0.70 0.63 0.56 0.49 0.44 0.44
0.79 0.74 0.67 0.58 0.50 0.44 0.42
0.81 0.77 0.71 0.61 0.52 0.43 0.40
0.81 0.80 0.74 0.65 0.55 0.45 0.40
0.81 0.81 0.78 0.70 0.61 0.51 0.44
0.78 0.81 0.81 0.76 0.68 0.59 0.51
0.72 0.77 0.80 0.80 0.75 0.68 0.60
0.62 0.68 0.74 0.79 0.79 0.76 0.70
0.51 0.57 0.65 0.72 0.78 0.78 0.76
0.42 0.46 0.53 0.62 0.71 0.76 0.78
0.33 0.34 0.40 0.48 0.57 0.65 0.72
0.24 0.23 0.25 0.31 0.39 0.48 0.59
0.16 0.13 0.12 0.14 0.19 0.28 0.39
0.06 0.02 -0.02 -0.03 -0.01 0.04 0.14
-0.07 -0.10 -0.15 -0.18 -0.18 -0.16 -0.08
-0.13 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.18
-0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18
-0.12 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.25 -0.24
-0.13 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27
-0.12 -0.11 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.06
-0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 -0.02 -0.04
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.03
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02
-0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09
-0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11
-0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06
-0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11
-0.13 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.17
-0.15 -0.17 -0.21 -0.25 -0.26 -0.26 -0.23
-0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.28 -0.24
-0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.27 -0.23
-0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.25 -0.25 -0.21
-0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.22 -0.22 -0.19
-0.07 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20 -0.18
-0.05 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
-0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13
-0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
-0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13 -0.12
-0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15
-0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.18
-0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22
-0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25
-0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27
-0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29
-0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29
-0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.27
-0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
-0.15 -0.17 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17
-0.13 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15
-0.11 -0.14 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15
-0.08 -0.11 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
0.18 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07 0.05
0.28 0.25 0.24 0.24 0.22 0.19 0.16
0.35 0.33 0.33 0.33 0.31 0.28 0.24
0.42 0.40 0.40 0.40 0.38 0.35 0.31
0.50 0.48 0.46 0.45 0.43 0.40 0.37
0.57 0.53 0.51 0.49 0.47 0.44 0.43
0.62 0.57 0.54 0.51 0.49 0.47 0.47
0.66 0.60 0.56 0.52 0.49 0.48 0.49
0.70 0.63 0.58 0.53 0.50 0.48 0.49
0.75 0.68 0.62 0.55 0.51 0.48 0.49
0.81 0.74 0.67 0.59 0.53 0.48 0.49
0.86 0.81 0.73 0.64 0.56 0.49 0.47
0.90 0.86 0.79 0.69 0.60 0.51 0.47
0.92 0.90 0.85 0.75 0.65 0.55 0.49
0.90 0.92 0.89 0.81 0.72 0.61 0.54
0.86 0.91 0.92 0.87 0.79 0.70 0.61
0.78 0.86 0.90 0.91 0.86 0.79 0.70
0.68 0.76 0.84 0.89 0.90 0.86 0.80
0.57 0.65 0.75 0.83 0.89 0.90 0.87
0.47 0.54 0.63 0.74 0.82 0.88 0.90
0.39 0.42 0.50 0.60 0.71 0.80 0.87
0.31 0.32 0.37 0.45 0.55 0.66 0.77
0.24 0.22 0.23 0.28 0.36 0.46 0.60
0.16 0.13 0.11 0.11 0.15 0.23 0.36
0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.05 0.00 0.10
-0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17 -0.16 -0.09
-0.04 -0.06 -0.11 -0.16 -0.19 -0.20 -0.16
-0.03 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.22 -0.21
-0.04 -0.04 -0.07 -0.12 -0.18 -0.22 -0.23
-0.04 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19
-0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12
-0.04 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.06
-0.05 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 -0.02
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.01
-0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.04 0.04
-0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.03 0.00
-0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.03
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.02
-0.07 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.08
-0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.14
-0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.24 -0.23 -0.19
-0.14 -0.16 -0.20 -0.24 -0.25 -0.25 -0.21
-0.14 -0.16 -0.20 -0.24 -0.25 -0.25 -0.22
-0.13 -0.15 -0.18 -0.22 -0.23 -0.23 -0.21
-0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18
-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
-0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
-0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15
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-0.43 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.27 -0.28
-0.43 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.26 -0.27
-0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.25 -0.27
-0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.24 -0.26
-0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.24 -0.26
-0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.24 -0.26
-0.43 -0.39 -0.36 -0.31 -0.27 -0.24 -0.26
-0.42 -0.39 -0.36 -0.31 -0.28 -0.25 -0.28
-0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.29
-0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.31
-0.31 -0.31 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33
-0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.16 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33
-0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.22 -0.25
0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20
0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14
0.12 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09
0.14 0.11 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.03
0.16 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02
0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.09 0.07
0.19 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12
0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18
0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20
0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21
0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.20
0.05 0.07 0.10 0.13 0.17 0.19 0.20
0.04 0.06 0.09 0.13 0.17 0.19 0.20
0.03 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.19
0.03 0.05 0.08 0.12 0.16 0.18 0.18
0.03 0.05 0.08 0.12 0.15 0.18 0.17
0.02 0.04 0.08 0.11 0.15 0.17 0.16
0.01 0.04 0.07 0.11 0.14 0.16 0.16
0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.15 0.15
0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.14
0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.14
0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.13
0.00 0.03 0.07 0.10 0.13 0.15 0.13
0.00 0.03 0.07 0.11 0.13 0.15 0.14
0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 0.14
0.02 0.05 0.09 0.13 0.15 0.17 0.15
0.03 0.06 0.10 0.14 0.17 0.18 0.16
0.04 0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.18
0.05 0.08 0.13 0.17 0.20 0.21 0.19
0.06 0.09 0.14 0.18 0.21 0.22 0.20
0.07 0.10 0.15 0.18 0.21 0.22 0.21
0.07 0.10 0.15 0.18 0.21 0.22 0.21
0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.21
0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.20
0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.20
0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.20
0.07 0.10 0.15 0.18 0.20 0.22 0.21
0.06 0.09 0.14 0.17 0.20 0.21 0.20
0.04 0.07 0.12 0.16 0.19 0.20 0.19
0.02 0.05 0.10 0.14 0.17 0.18 0.18
-0.01 0.02 0.07 0.11 0.14 0.16 0.16
-0.05 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.13 0.13
-0.08 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.10 0.10
-0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.07
-0.16 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.03
-0.20 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01
-0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05
-0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09
-0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12
-0.34 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15
-0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18
-0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.21
-0.40 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.23
-0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25
-0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.27 -0.26
-0.43 -0.40 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.27
-0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.27 -0.28
-0.44 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.27 -0.28
-0.44 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.27 -0.28
-0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.27 -0.28
-0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.26 -0.28
-0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.26 -0.28
-0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.28
-0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.28
-0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.25 -0.28
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.28
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.27
-0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.25
-0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.22
0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17
0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12
0.10 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.08
0.13 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.04
0.14 0.12 0.11 0.08 0.06 0.03 0.00
0.15 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03
0.16 0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.07
0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11
0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.14
0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17
0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19
0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19
0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.20
0.00 0.03 0.08 0.12 0.16 0.18 0.17
0.00 0.03 0.08 0.12 0.16 0.17 0.16
0.00 0.03 0.08 0.12 0.16 0.18 0.16
0.00 0.03 0.08 0.13 0.16 0.18 0.16
0.00 0.04 0.08 0.13 0.16 0.18 0.16
0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.18 0.16
0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.18 0.16
0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.18 0.16
0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.18 0.16
0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.18 0.16
0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.18 0.16
0.02 0.05 0.10 0.14 0.16 0.18 0.16
0.02 0.06 0.10 0.14 0.17 0.18 0.16
0.03 0.07 0.11 0.15 0.17 0.18 0.17
0.04 0.07 0.12 0.16 0.18 0.19 0.17
0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.20 0.18
0.05 0.08 0.13 0.17 0.19 0.20 0.18
0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.20 0.18
0.03 0.07 0.11 0.15 0.17 0.19 0.17
0.01 0.05 0.10 0.13 0.16 0.17 0.16
0.00 0.04 0.08 0.11 0.14 0.15 0.15
-0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.13
-0.01 0.02 0.06 0.09 0.11 0.13 0.12
-0.02 0.02 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12
-0.01 0.03 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12
-0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.12
-0.01 0.03 0.07 0.11 0.13 0.13 0.12
-0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.14 0.13
-0.02 0.02 0.06 0.10 0.12 0.14 0.13
-0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.14
-0.02 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14 0.14
-0.03 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14 0.14
-0.03 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14 0.14
-0.05 -0.01 0.03 0.08 0.10 0.12 0.13
-0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.10 0.10
-0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07
-0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.04
-0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.00
-0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.06
-0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09
-0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.12
-0.31 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14
-0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16
-0.34 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.18
-0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.19 -0.19
-0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.20
-0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.20 -0.21
-0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.21
-0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.21
-0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.21
-0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.20
-0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.19
-0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.18
-0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.17
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.16
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.11 -0.15
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.12
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.09
0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.05
0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 -0.01
0.11 0.10 0.09 0.09 0.07 0.06 0.02
0.13 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.05
0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07
0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.09
0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11
0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14
0.08 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.16
0.06 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18 0.17
0.04 0.06 0.10 0.14 0.16 0.18 0.18
0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.18 0.18
0.01 0.04 0.08 0.13 0.16 0.18 0.17
-0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.14 0.13
-0.05 -0.01 0.05 0.09 0.13 0.14 0.13
-0.04 0.00 0.05 0.10 0.14 0.15 0.13
-0.03 0.01 0.06 0.11 0.14 0.16 0.14
-0.02 0.02 0.08 0.12 0.15 0.17 0.15
-0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.18 0.16
0.00 0.05 0.10 0.14 0.17 0.18 0.16
0.01 0.06 0.10 0.15 0.18 0.19 0.17
0.02 0.06 0.11 0.16 0.18 0.19 0.17
0.03 0.07 0.12 0.16 0.19 0.19 0.18
0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.20 0.18
0.05 0.09 0.13 0.17 0.19 0.20 0.19
0.06 0.09 0.14 0.17 0.20 0.20 0.19
0.06 0.10 0.14 0.18 0.20 0.21 0.19
0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.20
0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.20
0.07 0.11 0.14 0.18 0.20 0.20 0.19
0.06 0.10 0.14 0.17 0.18 0.19 0.18
0.05 0.08 0.12 0.15 0.17 0.17 0.16
0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.14
0.01 0.04 0.08 0.11 0.12 0.13 0.12
-0.01 0.02 0.06 0.09 0.10 0.11 0.10
-0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.09 0.08
-0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.08 0.07
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.08 0.07
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.08 0.07
-0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.09 0.08
-0.05 0.00 0.04 0.08 0.10 0.11 0.10
-0.04 0.01 0.06 0.09 0.12 0.13 0.12
-0.02 0.02 0.07 0.11 0.14 0.15 0.14
-0.01 0.03 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16
0.00 0.04 0.09 0.13 0.16 0.17 0.17
0.00 0.04 0.09 0.13 0.16 0.18 0.17
-0.01 0.04 0.09 0.13 0.15 0.17 0.16
-0.02 0.02 0.07 0.11 0.14 0.15 0.14
-0.04 0.00 0.05 0.09 0.11 0.13 0.12
-0.07 -0.02 0.02 0.06 0.08 0.10 0.09
-0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.05 0.07 0.07
-0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.04
-0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.00
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01 -0.02
-0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.03
-0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05
-0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.07
-0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08
-0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09
-0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.10
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.11
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.11
-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.10
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.09
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.08
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.05
-0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.03
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 -0.01
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.01
0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.03
0.06 0.06 0.07 0.09 0.09 0.09 0.06
0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.08
0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.10
0.09 0.09 0.11 0.12 0.14 0.14 0.12
0.09 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.13
0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.14
0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.17 0.15
0.04 0.06 0.10 0.13 0.16 0.17 0.16
0.01 0.04 0.09 0.12 0.15 0.17 0.16
-0.01 0.03 0.07 0.12 0.15 0.17 0.15
-0.03 0.01 0.06 0.11 0.14 0.16 0.15
-0.04 0.00 0.05 0.10 0.13 0.15 0.14
-0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.15 0.13
MSLP35.270 MSLP40.90 MSLP40.95 MSLP40.100 MSLP40.105 MSLP40.110 MSLP40.115
0.14 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.09 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
0.12 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
0.01 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06
0.02 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
-0.13 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.11
-0.01 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23
0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17
0.26 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.31 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04
0.26 0.01 0.05 0.08 0.10 0.10 0.10
0.33 0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.01
-0.08 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.11 0.13
-0.10 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.13
-0.33 -0.13 -0.14 -0.12 -0.08 -0.02 0.07
-0.24 -0.04 -0.06 -0.05 -0.01 0.04 0.10
0.03 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
0.38 0.07 0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.07
0.17 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04
-0.39 0.12 0.13 0.15 0.17 0.20 0.25
-0.39 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.19
0.30 0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24
0.26 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25
-0.03 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02
-0.19 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.07
-0.24 0.39 0.36 0.32 0.28 0.26 0.25
-0.30 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.33
-0.34 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 0.35
-0.38 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29 0.33
-0.39 0.15 0.17 0.19 0.21 0.25 0.30
-0.36 0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.33
-0.36 0.23 0.26 0.29 0.33 0.38 0.44
-0.36 0.21 0.25 0.31 0.37 0.43 0.51
-0.34 0.16 0.21 0.27 0.34 0.42 0.50
-0.35 0.16 0.20 0.26 0.33 0.40 0.49
-0.35 0.15 0.18 0.23 0.29 0.36 0.44
-0.31 0.14 0.15 0.18 0.22 0.28 0.35
-0.28 0.14 0.14 0.16 0.19 0.23 0.30
-0.29 0.11 0.11 0.13 0.15 0.20 0.26
-0.27 0.09 0.09 0.11 0.14 0.18 0.24
-0.24 0.07 0.08 0.11 0.15 0.20 0.26
-0.20 0.06 0.07 0.11 0.15 0.21 0.28
-0.13 0.03 0.05 0.10 0.14 0.20 0.27
-0.04 0.00 0.03 0.08 0.13 0.18 0.25
0.03 -0.01 0.02 0.05 0.10 0.15 0.21
0.12 -0.03 -0.01 0.01 0.05 0.09 0.14
0.22 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.03
0.29 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
0.37 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
0.45 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
0.49 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18
0.48 -0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21
0.46 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
0.45 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21
0.46 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
0.49 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
0.56 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17
0.64 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
0.71 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18
0.77 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.19
0.79 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.19
0.78 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.19
-0.20 0.69 0.65 0.60 0.53 0.47 0.43
-0.24 0.67 0.67 0.64 0.60 0.56 0.52
-0.28 0.60 0.62 0.62 0.61 0.59 0.58
-0.32 0.48 0.51 0.54 0.56 0.57 0.59
-0.35 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.50
-0.35 0.27 0.29 0.33 0.36 0.41 0.46
-0.35 0.32 0.36 0.41 0.45 0.51 0.57
-0.35 0.31 0.36 0.42 0.49 0.56 0.63
-0.35 0.23 0.28 0.35 0.42 0.50 0.59
-0.33 0.18 0.22 0.28 0.35 0.44 0.53
-0.30 0.16 0.19 0.24 0.30 0.38 0.47
-0.27 0.18 0.19 0.22 0.27 0.34 0.42
-0.24 0.18 0.18 0.20 0.24 0.30 0.37
-0.23 0.15 0.15 0.16 0.19 0.24 0.31
-0.21 0.12 0.12 0.14 0.17 0.22 0.28
-0.18 0.10 0.12 0.15 0.19 0.25 0.32
-0.14 0.08 0.11 0.16 0.21 0.27 0.35
-0.06 0.06 0.10 0.15 0.20 0.26 0.33
0.03 0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.29
0.11 0.03 0.05 0.09 0.13 0.18 0.23
0.22 0.00 0.02 0.05 0.08 0.12 0.16
0.31 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.07
0.38 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
0.42 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
0.47 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
0.51 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
0.51 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18
0.50 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21
0.48 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21
0.49 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
0.53 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
0.60 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
0.70 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
0.79 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
0.87 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19
0.92 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19
0.93 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.17 -0.20
-0.15 0.93 0.89 0.82 0.72 0.63 0.55
-0.17 0.92 0.92 0.89 0.83 0.75 0.67
-0.20 0.85 0.90 0.91 0.89 0.85 0.79
-0.23 0.74 0.82 0.87 0.89 0.89 0.86
-0.28 0.61 0.69 0.76 0.81 0.85 0.86
-0.32 0.50 0.58 0.66 0.72 0.78 0.83
-0.31 0.44 0.52 0.60 0.68 0.76 0.83
-0.30 0.36 0.44 0.52 0.61 0.70 0.78
-0.30 0.27 0.33 0.41 0.49 0.59 0.69
-0.29 0.21 0.25 0.31 0.39 0.49 0.60
-0.28 0.18 0.21 0.26 0.33 0.42 0.52
-0.24 0.18 0.20 0.24 0.30 0.38 0.48
-0.21 0.18 0.19 0.22 0.27 0.34 0.43
-0.20 0.17 0.17 0.20 0.24 0.30 0.38
-0.17 0.17 0.18 0.20 0.24 0.29 0.35
-0.12 0.17 0.18 0.22 0.25 0.30 0.37
-0.06 0.15 0.18 0.22 0.27 0.32 0.39
0.04 0.16 0.19 0.23 0.27 0.32 0.37
0.12 0.16 0.18 0.22 0.25 0.29 0.34
0.20 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29
0.29 0.13 0.14 0.17 0.19 0.21 0.23
0.37 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17
0.43 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10
0.47 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03
0.51 0.03 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03
0.53 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07
0.54 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.11
0.54 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
0.54 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
0.54 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19
0.57 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
0.64 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
0.73 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
0.82 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
0.91 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.16 -0.17
0.97 -0.14 -0.14 -0.15 -0.14 -0.16 -0.18
1.00 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.15 -0.19
-0.11 1.00 0.98 0.91 0.82 0.70 0.60
-0.12 0.98 1.00 0.98 0.91 0.82 0.72
-0.13 0.91 0.98 1.00 0.98 0.92 0.83
-0.13 0.82 0.91 0.98 1.00 0.98 0.92
-0.15 0.70 0.82 0.92 0.98 1.00 0.98
-0.19 0.60 0.72 0.83 0.92 0.98 1.00
-0.21 0.50 0.62 0.73 0.84 0.92 0.98
-0.21 0.41 0.51 0.62 0.73 0.83 0.91
-0.21 0.34 0.42 0.51 0.61 0.71 0.81
-0.20 0.28 0.34 0.41 0.50 0.60 0.70
-0.20 0.23 0.27 0.32 0.40 0.50 0.60
-0.18 0.20 0.22 0.27 0.34 0.43 0.53
-0.15 0.19 0.20 0.24 0.30 0.38 0.48
-0.14 0.20 0.21 0.25 0.30 0.37 0.45
-0.10 0.22 0.24 0.27 0.31 0.37 0.44
-0.05 0.24 0.26 0.28 0.32 0.37 0.43
0.03 0.25 0.27 0.30 0.33 0.37 0.41
0.09 0.27 0.28 0.30 0.33 0.35 0.39
0.15 0.27 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37
0.22 0.27 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34
0.31 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.31
0.38 0.24 0.26 0.27 0.28 0.27 0.26
0.43 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 0.20
0.46 0.20 0.20 0.21 0.20 0.18 0.15
0.48 0.16 0.16 0.16 0.16 0.13 0.10
0.48 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.05
0.49 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.01
0.50 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04
0.51 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08
0.52 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
0.55 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12
0.60 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12
0.68 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
0.76 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11
0.84 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11
0.90 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12
0.93 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.13
-0.08 0.94 0.94 0.89 0.80 0.69 0.58
-0.08 0.91 0.95 0.94 0.88 0.79 0.68
-0.08 0.85 0.92 0.95 0.93 0.86 0.77
-0.08 0.76 0.86 0.92 0.94 0.91 0.84
-0.07 0.65 0.77 0.86 0.92 0.92 0.89
-0.07 0.54 0.67 0.79 0.87 0.91 0.91
-0.08 0.46 0.59 0.71 0.81 0.87 0.90
-0.09 0.38 0.50 0.62 0.72 0.81 0.86
-0.09 0.32 0.42 0.52 0.62 0.71 0.78
-0.08 0.27 0.35 0.43 0.53 0.62 0.70
-0.07 0.25 0.30 0.36 0.45 0.53 0.61
-0.07 0.23 0.26 0.31 0.38 0.46 0.54
-0.05 0.23 0.25 0.29 0.34 0.41 0.48
-0.03 0.25 0.26 0.29 0.33 0.39 0.45
0.00 0.28 0.29 0.31 0.34 0.38 0.43
0.04 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 0.41
0.08 0.31 0.32 0.32 0.34 0.36 0.38
0.11 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36
0.15 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
0.22 0.36 0.37 0.38 0.38 0.37 0.35
0.27 0.35 0.37 0.38 0.38 0.36 0.33
0.31 0.33 0.35 0.36 0.36 0.33 0.30
0.33 0.31 0.32 0.33 0.33 0.30 0.26
0.33 0.28 0.30 0.31 0.30 0.27 0.23
0.31 0.25 0.26 0.27 0.27 0.25 0.20
0.29 0.20 0.22 0.23 0.23 0.21 0.17
0.28 0.14 0.16 0.17 0.18 0.16 0.13
0.28 0.07 0.09 0.11 0.12 0.11 0.10
0.27 0.01 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06
0.29 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.04
0.32 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03
0.37 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.01
0.44 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.00
0.51 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01
0.58 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
0.65 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.03
0.67 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06
0.01 0.73 0.75 0.73 0.67 0.58 0.47
0.01 0.70 0.76 0.76 0.73 0.65 0.56
0.01 0.64 0.72 0.76 0.76 0.71 0.63
0.02 0.56 0.66 0.73 0.76 0.73 0.67
0.03 0.47 0.58 0.67 0.73 0.73 0.70
0.03 0.37 0.49 0.60 0.68 0.71 0.70
0.04 0.29 0.41 0.52 0.61 0.66 0.68
0.04 0.21 0.32 0.43 0.53 0.60 0.63
0.06 0.16 0.25 0.35 0.45 0.52 0.57
0.07 0.13 0.21 0.29 0.38 0.45 0.50
0.08 0.13 0.19 0.26 0.33 0.40 0.45
0.09 0.15 0.19 0.24 0.30 0.36 0.41
0.10 0.17 0.19 0.23 0.28 0.32 0.36
0.11 0.21 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33
0.12 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.30
0.14 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28
0.15 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26
0.15 0.36 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25
0.16 0.37 0.36 0.35 0.32 0.29 0.25
0.18 0.37 0.37 0.36 0.34 0.30 0.25
0.19 0.36 0.37 0.36 0.34 0.30 0.25
0.18 0.33 0.35 0.35 0.33 0.30 0.24
0.16 0.29 0.32 0.32 0.31 0.28 0.22
0.13 0.25 0.28 0.29 0.28 0.26 0.21
0.08 0.21 0.24 0.25 0.25 0.23 0.19
0.03 0.16 0.19 0.21 0.21 0.20 0.17
0.00 0.11 0.14 0.16 0.18 0.17 0.15
-0.02 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.14
-0.03 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.14
-0.02 0.00 0.04 0.07 0.10 0.12 0.13
0.01 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.10 0.12
0.04 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.10
0.08 -0.08 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.10
0.12 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09
0.16 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.08
0.19 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.06 0.07
0.20 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.06
0.13 0.29 0.33 0.34 0.31 0.26 0.19
0.13 0.27 0.33 0.36 0.35 0.31 0.26
0.13 0.23 0.30 0.35 0.37 0.35 0.30
0.13 0.18 0.26 0.33 0.36 0.36 0.32
0.13 0.11 0.21 0.29 0.34 0.35 0.33
0.14 0.05 0.14 0.23 0.29 0.32 0.32
0.15 -0.02 0.08 0.17 0.24 0.29 0.29
0.16 -0.07 0.02 0.11 0.19 0.24 0.26
0.17 -0.10 -0.03 0.05 0.13 0.18 0.21
0.18 -0.12 -0.06 0.01 0.08 0.13 0.16
0.19 -0.10 -0.06 0.00 0.05 0.10 0.12
0.20 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.10
0.20 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09
0.20 0.06 0.06 0.06 0.08 0.09 0.08
0.19 0.12 0.12 0.10 0.10 0.09 0.07
0.17 0.18 0.17 0.14 0.12 0.10 0.07
0.15 0.22 0.20 0.18 0.14 0.11 0.06
0.13 0.24 0.22 0.19 0.16 0.12 0.06
0.11 0.24 0.23 0.20 0.16 0.12 0.06
0.08 0.22 0.22 0.20 0.17 0.12 0.07
0.06 0.21 0.22 0.20 0.18 0.13 0.08
0.02 0.19 0.21 0.20 0.18 0.14 0.09
-0.01 0.17 0.19 0.19 0.18 0.15 0.10
-0.05 0.14 0.16 0.17 0.16 0.14 0.11
-0.10 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13 0.10
-0.13 0.06 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10
-0.16 0.03 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10
-0.19 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10
-0.20 -0.03 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11
-0.20 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.10 0.11
-0.20 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11
-0.19 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.11
-0.17 -0.10 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.10
-0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10
-0.15 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.09
-0.15 -0.13 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08
-0.16 -0.13 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08
0.15 -0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.07
0.17 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04
0.18 -0.17 -0.11 -0.06 -0.03 -0.02 -0.03
0.19 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.03 -0.03
0.19 -0.23 -0.16 -0.10 -0.06 -0.04 -0.04
0.19 -0.26 -0.20 -0.13 -0.09 -0.06 -0.05
0.19 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.08 -0.07
0.20 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.11 -0.10
0.21 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17 -0.14 -0.12
0.22 -0.33 -0.29 -0.25 -0.20 -0.16 -0.15
0.22 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.17
0.22 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.19
0.21 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.19
0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18
0.16 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17
0.14 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.16
0.11 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14
0.08 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13
0.05 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.12
0.02 0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.10
-0.02 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.08
-0.06 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
-0.10 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04
-0.13 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02
-0.16 -0.05 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.19 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.22 -0.08 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.24 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.02
-0.26 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03
-0.27 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.28 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.05
-0.28 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.28 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.05
-0.29 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.05
-0.29 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05
-0.30 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04
-0.31 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 -0.01 0.03
0.13 -0.31 -0.26 -0.22 -0.18 -0.16 -0.15
0.14 -0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16
0.15 -0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.17
0.16 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.21 -0.20
0.17 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.24
0.17 -0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26
0.17 -0.41 -0.38 -0.34 -0.31 -0.28 -0.27
0.17 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.28 -0.26
0.17 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.25
0.17 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.25 -0.24
0.16 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23
0.15 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.24
0.14 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25
0.12 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.26
0.10 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26
0.09 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.25
0.07 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24
0.06 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23
0.04 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23
0.02 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20 -0.22
-0.01 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21
-0.04 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.08 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.11 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14
-0.14 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.17 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10
-0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.23 -0.20 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06
-0.28 -0.23 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05
-0.29 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05
-0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04
-0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04
-0.29 -0.27 -0.23 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04
-0.29 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04
-0.30 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04
-0.14 0.12 0.09 0.07 0.05 0.05 0.07
-0.14 0.12 0.09 0.07 0.05 0.05 0.07
-0.22 0.09 0.07 0.06 0.05 0.06 0.09
-0.21 0.08 0.06 0.05 0.05 0.07 0.11
-0.18 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.11
-0.17 0.12 0.10 0.08 0.07 0.08 0.11
-0.16 0.14 0.11 0.10 0.08 0.08 0.11
-0.15 0.15 0.13 0.12 0.10 0.10 0.12
-0.14 0.15 0.13 0.12 0.11 0.11 0.13
-0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.10 0.13
-0.13 0.15 0.11 0.09 0.08 0.09 0.12
-0.10 0.16 0.12 0.09 0.07 0.08 0.10
-0.08 0.17 0.12 0.08 0.06 0.05 0.08
-0.08 0.18 0.11 0.07 0.04 0.04 0.06
-0.10 0.17 0.11 0.07 0.05 0.04 0.07
-0.10 0.17 0.11 0.07 0.05 0.04 0.07
-0.17 0.19 0.15 0.12 0.10 0.10 0.12
-0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.16
-0.24 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18 0.21
-0.26 0.15 0.15 0.17 0.18 0.21 0.25
-0.26 0.08 0.10 0.14 0.17 0.22 0.28
-0.26 -0.01 0.03 0.07 0.13 0.20 0.28
-0.25 -0.07 -0.03 0.02 0.09 0.17 0.25
-0.24 -0.10 -0.06 -0.01 0.06 0.14 0.23
-0.21 -0.12 -0.08 -0.03 0.04 0.12 0.22
-0.18 -0.12 -0.09 -0.04 0.02 0.10 0.19
-0.17 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 0.06 0.14
-0.17 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.09
-0.17 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 0.00 0.06
-0.19 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.04
-0.18 0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.04
-0.15 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.05
-0.10 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.08
-0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.09
0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.07
0.13 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02
0.24 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04
0.32 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
0.38 -0.11 -0.16 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
0.40 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27
0.40 -0.08 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
0.41 -0.06 -0.13 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30
0.41 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.27 -0.29
0.38 -0.03 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27
0.33 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18 -0.22 -0.24
0.28 -0.02 -0.08 -0.12 -0.17 -0.20 -0.21
0.26 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18
0.28 -0.03 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15
0.32 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.37 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
0.42 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11
0.47 0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08
0.49 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
0.46 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.38 0.10 0.08 0.06 0.04 0.01 0.00
0.22 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03
-0.02 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
-0.18 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06
-0.20 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03
-0.15 0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.02
-0.16 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01
-0.17 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00
-0.15 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.02
-0.12 0.04 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06
-0.09 0.07 0.05 0.03 0.03 0.06 0.10
-0.09 0.10 0.07 0.05 0.04 0.06 0.10
-0.09 0.11 0.08 0.06 0.04 0.06 0.09
-0.11 0.12 0.08 0.06 0.04 0.05 0.08
-0.13 0.13 0.09 0.07 0.05 0.05 0.07
-0.14 0.13 0.10 0.07 0.05 0.05 0.07
-0.13 0.13 0.10 0.07 0.06 0.06 0.08
-0.13 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.08
-0.11 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.15
-0.15 0.23 0.21 0.19 0.16 0.15 0.15
-0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.15
-0.21 0.13 0.11 0.11 0.11 0.12 0.16
-0.19 0.10 0.08 0.09 0.10 0.12 0.16
-0.16 0.10 0.09 0.09 0.09 0.11 0.16
-0.15 0.11 0.09 0.09 0.09 0.11 0.15
-0.13 0.11 0.09 0.09 0.09 0.11 0.15
-0.13 0.12 0.09 0.09 0.09 0.11 0.15
-0.13 0.13 0.09 0.07 0.06 0.08 0.12
-0.12 0.16 0.10 0.06 0.04 0.06 0.09
-0.09 0.20 0.13 0.07 0.04 0.05 0.07
-0.07 0.24 0.15 0.09 0.05 0.04 0.06
-0.06 0.28 0.19 0.11 0.06 0.04 0.06
-0.07 0.33 0.24 0.16 0.10 0.07 0.08
-0.10 0.39 0.30 0.22 0.16 0.12 0.12
-0.15 0.44 0.37 0.30 0.24 0.20 0.19
-0.20 0.48 0.43 0.38 0.32 0.28 0.27
-0.24 0.48 0.46 0.44 0.40 0.37 0.36
-0.27 0.44 0.46 0.46 0.45 0.44 0.44
-0.29 0.37 0.41 0.44 0.47 0.48 0.50
-0.29 0.26 0.31 0.37 0.42 0.47 0.52
-0.28 0.15 0.20 0.27 0.35 0.42 0.49
-0.26 0.06 0.11 0.19 0.27 0.36 0.45
-0.23 0.00 0.05 0.12 0.21 0.31 0.41
-0.21 -0.04 0.00 0.06 0.15 0.25 0.35
-0.19 -0.06 -0.03 0.02 0.10 0.19 0.29
-0.17 -0.07 -0.05 -0.01 0.05 0.13 0.23
-0.17 -0.06 -0.06 -0.03 0.02 0.09 0.18
-0.17 -0.02 -0.03 -0.02 0.02 0.07 0.15
-0.18 0.03 0.01 0.02 0.04 0.08 0.15
-0.15 0.06 0.05 0.05 0.07 0.10 0.16
-0.09 0.07 0.06 0.08 0.10 0.13 0.19
-0.01 0.05 0.06 0.09 0.12 0.15 0.21
0.08 0.01 0.04 0.07 0.10 0.15 0.19
0.17 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.15
0.26 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.09
0.34 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
0.40 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
0.45 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17
0.47 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
0.48 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27
0.48 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.28
0.46 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.28
0.43 -0.06 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26
0.39 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.24 -0.25
0.37 -0.08 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23
0.39 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21
0.44 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20
0.53 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18
0.62 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
0.70 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
0.76 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
0.75 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13
0.67 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12
0.50 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09
0.25 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.05
-0.01 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00
-0.13 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02
-0.15 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.01
-0.22 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 0.00
-0.27 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.01 0.00
-0.24 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.01 0.01
-0.16 0.05 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.04
-0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 0.02 0.06
-0.07 0.11 0.07 0.04 0.03 0.04 0.07
-0.05 0.15 0.11 0.08 0.05 0.06 0.08
-0.04 0.19 0.15 0.11 0.08 0.07 0.09
-0.05 0.22 0.18 0.15 0.11 0.09 0.10
-0.07 0.23 0.20 0.17 0.13 0.11 0.11
-0.08 0.24 0.21 0.18 0.15 0.13 0.12
-0.09 0.24 0.22 0.19 0.16 0.14 0.13
-0.04 0.38 0.37 0.34 0.30 0.25 0.21
-0.08 0.37 0.36 0.34 0.31 0.27 0.23
-0.14 0.33 0.32 0.31 0.28 0.25 0.23
-0.19 0.25 0.25 0.25 0.23 0.22 0.22
-0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.21
-0.19 0.15 0.13 0.14 0.14 0.16 0.18
-0.17 0.14 0.11 0.11 0.11 0.13 0.16
-0.16 0.14 0.10 0.09 0.09 0.10 0.14
-0.15 0.16 0.11 0.08 0.07 0.08 0.12
-0.14 0.19 0.12 0.07 0.05 0.05 0.09
-0.13 0.23 0.14 0.07 0.04 0.03 0.06
-0.12 0.28 0.18 0.10 0.05 0.03 0.05
-0.11 0.36 0.24 0.15 0.08 0.05 0.05
-0.10 0.44 0.32 0.22 0.13 0.09 0.08
-0.10 0.55 0.42 0.31 0.21 0.14 0.12
-0.12 0.65 0.54 0.42 0.31 0.23 0.19
-0.15 0.73 0.64 0.54 0.42 0.33 0.27
-0.18 0.78 0.72 0.64 0.54 0.45 0.38
-0.21 0.79 0.77 0.72 0.64 0.56 0.49
-0.24 0.76 0.78 0.77 0.73 0.67 0.61
-0.26 0.69 0.74 0.78 0.78 0.75 0.72
-0.27 0.58 0.66 0.73 0.77 0.79 0.79
-0.28 0.44 0.54 0.63 0.71 0.76 0.80
-0.27 0.32 0.41 0.51 0.61 0.70 0.77
-0.25 0.21 0.29 0.39 0.50 0.60 0.70
-0.23 0.13 0.19 0.27 0.38 0.49 0.60
-0.20 0.08 0.12 0.18 0.27 0.38 0.50
-0.17 0.05 0.07 0.12 0.20 0.30 0.41
-0.15 0.04 0.04 0.08 0.14 0.23 0.34
-0.15 0.05 0.05 0.07 0.12 0.20 0.29
-0.14 0.08 0.08 0.09 0.13 0.19 0.27
-0.11 0.11 0.11 0.12 0.15 0.21 0.28
-0.05 0.13 0.14 0.16 0.18 0.23 0.29
0.03 0.13 0.14 0.17 0.21 0.25 0.30
0.12 0.10 0.13 0.16 0.20 0.25 0.29
0.20 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.26
0.27 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21
0.34 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15
0.41 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.47 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02
0.51 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
0.52 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15
0.52 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19
0.51 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
0.48 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22
0.46 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
0.46 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
0.48 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22
0.53 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
0.61 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
0.71 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
0.80 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15
0.86 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.15
0.88 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15
0.84 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.16
0.71 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16
0.49 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.09 -0.14
0.21 0.16 0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.09
-0.01 0.18 0.15 0.11 0.05 0.00 -0.04
-0.11 0.18 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.04
-0.18 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.06
-0.23 0.13 0.08 0.04 -0.01 -0.04 -0.06
-0.21 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.04
-0.16 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.02
-0.10 0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.06 0.16 0.11 0.05 0.01 0.00 0.01
-0.02 0.21 0.15 0.10 0.05 0.03 0.03
0.02 0.26 0.21 0.15 0.10 0.06 0.05
0.03 0.30 0.25 0.20 0.14 0.10 0.07
0.02 0.33 0.29 0.24 0.18 0.13 0.09
0.01 0.35 0.33 0.29 0.23 0.18 0.13
-0.01 0.37 0.35 0.32 0.27 0.22 0.17
0.06 0.47 0.46 0.44 0.38 0.31 0.23
0.02 0.45 0.46 0.44 0.40 0.33 0.26
-0.04 0.41 0.42 0.41 0.39 0.34 0.28
-0.10 0.36 0.36 0.36 0.35 0.31 0.27
-0.14 0.29 0.29 0.29 0.29 0.27 0.25
-0.17 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21
-0.18 0.21 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17
-0.18 0.20 0.15 0.13 0.11 0.11 0.13
-0.16 0.21 0.14 0.10 0.07 0.07 0.09
-0.14 0.24 0.15 0.09 0.05 0.04 0.05
-0.13 0.29 0.18 0.10 0.04 0.02 0.03
-0.12 0.35 0.24 0.14 0.06 0.02 0.02
-0.12 0.44 0.32 0.20 0.11 0.05 0.04
-0.12 0.55 0.42 0.30 0.18 0.11 0.07
-0.12 0.67 0.54 0.41 0.28 0.19 0.13
-0.13 0.78 0.67 0.54 0.41 0.29 0.22
-0.14 0.86 0.77 0.66 0.53 0.41 0.32
-0.16 0.90 0.85 0.76 0.64 0.53 0.43
-0.17 0.91 0.90 0.84 0.75 0.65 0.55
-0.18 0.89 0.91 0.90 0.84 0.76 0.67
-0.18 0.82 0.89 0.92 0.91 0.86 0.79
-0.19 0.73 0.82 0.89 0.93 0.92 0.88
-0.20 0.61 0.73 0.82 0.90 0.93 0.93
-0.21 0.49 0.61 0.72 0.82 0.89 0.93
-0.21 0.38 0.49 0.60 0.71 0.81 0.89
-0.20 0.28 0.37 0.47 0.58 0.69 0.79
-0.18 0.20 0.27 0.35 0.45 0.56 0.67
-0.15 0.16 0.20 0.26 0.35 0.45 0.56
-0.12 0.13 0.15 0.20 0.27 0.37 0.47
-0.11 0.13 0.14 0.17 0.23 0.31 0.41
-0.08 0.15 0.15 0.18 0.22 0.29 0.38
-0.04 0.17 0.18 0.20 0.24 0.30 0.37
0.02 0.20 0.21 0.23 0.26 0.31 0.37
0.08 0.21 0.23 0.25 0.28 0.32 0.36
0.15 0.22 0.24 0.26 0.28 0.31 0.34
0.22 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32
0.27 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27 0.28
0.34 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24
0.40 0.21 0.23 0.23 0.23 0.21 0.19
0.45 0.20 0.20 0.20 0.19 0.16 0.13
0.48 0.17 0.17 0.16 0.14 0.11 0.07
0.50 0.14 0.12 0.11 0.09 0.05 0.01
0.50 0.09 0.08 0.06 0.04 0.00 -0.04
0.48 0.05 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.08
0.47 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10
0.46 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
0.46 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
0.48 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14
0.54 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13
0.61 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
0.70 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
0.78 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09
0.84 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
0.86 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11
0.83 0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.13
0.73 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.09 -0.15
0.56 0.09 0.06 0.01 -0.04 -0.10 -0.16
0.33 0.14 0.09 0.04 -0.02 -0.09 -0.15
0.09 0.16 0.12 0.07 0.00 -0.06 -0.12
-0.06 0.16 0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.09
-0.14 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.08
-0.17 0.15 0.10 0.05 -0.01 -0.05 -0.07
-0.16 0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.06
-0.12 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.06
-0.08 0.19 0.13 0.06 0.00 -0.03 -0.04
-0.02 0.23 0.17 0.10 0.04 0.00 -0.02
0.02 0.28 0.22 0.15 0.08 0.03 0.00
0.06 0.34 0.28 0.20 0.13 0.07 0.03
0.09 0.38 0.33 0.26 0.18 0.11 0.05
0.10 0.42 0.37 0.31 0.23 0.15 0.08
0.09 0.44 0.42 0.36 0.29 0.21 0.13
0.08 0.46 0.45 0.41 0.35 0.27 0.18
0.12 0.46 0.46 0.43 0.38 0.29 0.20
0.08 0.44 0.45 0.43 0.39 0.32 0.23
0.03 0.40 0.41 0.41 0.38 0.32 0.25
-0.02 0.35 0.36 0.36 0.34 0.30 0.24
-0.07 0.29 0.29 0.29 0.28 0.25 0.21
-0.10 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17
-0.12 0.21 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12
-0.13 0.20 0.16 0.12 0.09 0.08 0.08
-0.12 0.22 0.15 0.09 0.06 0.04 0.04
-0.11 0.25 0.16 0.09 0.04 0.01 0.01
-0.10 0.30 0.20 0.11 0.04 0.00 -0.01
-0.09 0.38 0.26 0.16 0.07 0.01 -0.01
-0.09 0.47 0.35 0.23 0.12 0.05 0.01
-0.09 0.58 0.45 0.33 0.20 0.11 0.06
-0.09 0.69 0.57 0.44 0.30 0.19 0.12
-0.09 0.79 0.69 0.56 0.42 0.30 0.21
-0.10 0.86 0.79 0.68 0.55 0.42 0.31
-0.11 0.90 0.86 0.78 0.66 0.54 0.42
-0.12 0.90 0.89 0.85 0.76 0.65 0.54
-0.12 0.86 0.90 0.89 0.84 0.75 0.65
-0.12 0.80 0.87 0.90 0.89 0.83 0.75
-0.11 0.70 0.80 0.88 0.90 0.88 0.83
-0.10 0.59 0.71 0.81 0.88 0.89 0.87
-0.10 0.48 0.61 0.72 0.82 0.87 0.88
-0.10 0.39 0.50 0.62 0.73 0.80 0.85
-0.09 0.30 0.40 0.51 0.62 0.71 0.78
-0.08 0.23 0.31 0.40 0.50 0.60 0.68
-0.06 0.18 0.24 0.31 0.40 0.49 0.58
-0.04 0.16 0.20 0.25 0.33 0.41 0.50
-0.02 0.16 0.18 0.22 0.28 0.35 0.44
0.01 0.18 0.19 0.21 0.26 0.32 0.39
0.04 0.21 0.22 0.23 0.26 0.31 0.37
0.09 0.25 0.25 0.26 0.28 0.31 0.35
0.13 0.28 0.27 0.28 0.28 0.30 0.32
0.17 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.29
0.20 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27
0.25 0.33 0.32 0.32 0.30 0.28 0.26
0.29 0.33 0.33 0.33 0.31 0.28 0.25
0.33 0.32 0.33 0.33 0.31 0.28 0.23
0.36 0.30 0.31 0.31 0.29 0.25 0.20
0.36 0.27 0.28 0.28 0.26 0.22 0.16
0.35 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.13
0.32 0.19 0.20 0.20 0.18 0.15 0.10
0.28 0.14 0.15 0.15 0.14 0.11 0.07
0.26 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05
0.25 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03
0.25 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
0.28 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02
0.33 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01
0.40 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01
0.48 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.01
0.55 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01
0.62 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.00
0.66 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02
0.65 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.05
0.58 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.08
0.45 0.08 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.10
0.27 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.10
0.08 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.08
-0.06 0.13 0.10 0.07 0.02 -0.02 -0.06
-0.13 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.06
-0.16 0.13 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.07
-0.15 0.15 0.10 0.06 0.00 -0.04 -0.07
-0.12 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.06
-0.07 0.23 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.04
-0.02 0.28 0.22 0.15 0.09 0.03 -0.01
0.04 0.33 0.27 0.20 0.13 0.06 0.01
0.09 0.38 0.32 0.25 0.17 0.10 0.04
0.12 0.42 0.37 0.30 0.22 0.13 0.06
0.14 0.44 0.40 0.34 0.26 0.17 0.08
0.15 0.46 0.43 0.38 0.30 0.21 0.11
0.14 0.46 0.45 0.41 0.35 0.26 0.16
0.17 0.37 0.38 0.36 0.32 0.24 0.15
0.15 0.34 0.36 0.36 0.32 0.26 0.17
0.12 0.30 0.33 0.33 0.31 0.26 0.18
0.07 0.26 0.28 0.29 0.28 0.24 0.18
0.03 0.22 0.23 0.23 0.23 0.20 0.15
-0.01 0.18 0.17 0.17 0.16 0.14 0.11
-0.04 0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 0.06
-0.05 0.15 0.10 0.07 0.05 0.03 0.02
-0.05 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.02
-0.05 0.19 0.11 0.05 -0.01 -0.04 -0.05
-0.05 0.24 0.15 0.07 0.00 -0.05 -0.06
-0.04 0.31 0.21 0.11 0.02 -0.04 -0.06
-0.03 0.40 0.29 0.18 0.08 0.00 -0.04
-0.02 0.50 0.39 0.28 0.16 0.06 0.00
-0.02 0.60 0.50 0.38 0.25 0.14 0.06
-0.02 0.68 0.60 0.50 0.37 0.24 0.15
-0.02 0.74 0.69 0.61 0.49 0.36 0.25
-0.03 0.78 0.76 0.70 0.60 0.48 0.37
-0.03 0.77 0.79 0.76 0.69 0.59 0.48
-0.02 0.72 0.77 0.78 0.75 0.67 0.57
-0.02 0.63 0.72 0.77 0.77 0.72 0.64
0.00 0.53 0.64 0.72 0.75 0.73 0.68
0.01 0.41 0.53 0.64 0.70 0.72 0.70
0.02 0.30 0.43 0.54 0.63 0.67 0.68
0.03 0.21 0.33 0.45 0.55 0.61 0.64
0.04 0.14 0.24 0.35 0.45 0.53 0.58
0.05 0.09 0.17 0.27 0.36 0.44 0.50
0.07 0.07 0.13 0.20 0.29 0.37 0.43
0.09 0.08 0.12 0.17 0.24 0.31 0.37
0.10 0.10 0.13 0.16 0.21 0.27 0.32
0.12 0.14 0.15 0.17 0.20 0.24 0.28
0.13 0.19 0.19 0.19 0.20 0.22 0.25
0.15 0.24 0.23 0.21 0.21 0.21 0.22
0.16 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19
0.17 0.31 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17
0.18 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20 0.16
0.20 0.34 0.32 0.30 0.26 0.21 0.17
0.20 0.34 0.33 0.31 0.28 0.23 0.17
0.20 0.33 0.33 0.32 0.28 0.23 0.17
0.18 0.30 0.31 0.30 0.28 0.23 0.17
0.15 0.27 0.28 0.28 0.26 0.22 0.16
0.10 0.23 0.25 0.25 0.24 0.20 0.15
0.05 0.18 0.20 0.21 0.20 0.18 0.14
0.00 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13
-0.04 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12
-0.06 0.03 0.06 0.09 0.10 0.11 0.11
-0.05 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10 0.11
-0.03 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11
0.01 -0.05 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.11
0.05 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11
0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.10
0.16 -0.08 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.10
0.20 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.08
0.23 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.07
0.23 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.05 0.04
0.19 0.00 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02
0.10 0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01
0.00 0.05 0.05 0.05 0.03 0.01 -0.02
-0.10 0.07 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.02
-0.17 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.03
-0.20 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03
-0.21 0.10 0.07 0.05 0.01 -0.02 -0.04
-0.18 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04
-0.14 0.16 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.03
-0.08 0.20 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.02
-0.03 0.24 0.20 0.16 0.10 0.05 0.00
0.02 0.27 0.24 0.19 0.13 0.07 0.02
0.08 0.31 0.28 0.23 0.17 0.10 0.03
0.12 0.34 0.31 0.26 0.20 0.12 0.05
0.16 0.36 0.34 0.30 0.23 0.15 0.07
0.18 0.38 0.37 0.33 0.27 0.19 0.09
0.18 0.38 0.38 0.35 0.30 0.22 0.12
0.23 0.15 0.18 0.18 0.16 0.11 0.04
0.22 0.13 0.16 0.17 0.16 0.13 0.06
0.20 0.10 0.14 0.16 0.16 0.13 0.07
0.17 0.06 0.10 0.13 0.14 0.12 0.07
0.14 0.02 0.05 0.08 0.10 0.09 0.05
0.11 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.02
0.09 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03
0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
0.05 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
0.05 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17
0.06 0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.15 -0.17
0.07 0.15 0.08 0.01 -0.07 -0.12 -0.16
0.08 0.22 0.16 0.08 -0.01 -0.08 -0.13
0.09 0.28 0.23 0.16 0.07 -0.02 -0.08
0.10 0.33 0.30 0.23 0.15 0.06 -0.02
0.10 0.36 0.35 0.30 0.23 0.14 0.06
0.11 0.37 0.38 0.36 0.30 0.23 0.14
0.11 0.34 0.39 0.40 0.36 0.30 0.22
0.13 0.29 0.36 0.39 0.39 0.35 0.28
0.14 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.31
0.15 0.11 0.21 0.29 0.34 0.34 0.31
0.16 0.02 0.12 0.22 0.28 0.31 0.30
0.16 -0.06 0.04 0.14 0.22 0.26 0.27
0.17 -0.13 -0.03 0.06 0.15 0.21 0.23
0.18 -0.17 -0.09 0.00 0.09 0.15 0.18
0.19 -0.19 -0.13 -0.05 0.04 0.10 0.13
0.19 -0.19 -0.14 -0.08 -0.01 0.05 0.08
0.20 -0.16 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.04
0.20 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.00 0.02
0.20 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.00
0.19 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00
0.17 0.13 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.01
0.16 0.19 0.16 0.12 0.08 0.04 -0.01
0.14 0.22 0.19 0.15 0.10 0.05 0.00
0.11 0.24 0.21 0.17 0.12 0.06 0.00
0.09 0.24 0.22 0.18 0.13 0.08 0.01
0.06 0.23 0.21 0.19 0.14 0.09 0.03
0.03 0.21 0.21 0.19 0.15 0.10 0.05
-0.01 0.19 0.19 0.18 0.15 0.11 0.06
-0.05 0.16 0.17 0.17 0.15 0.12 0.07
-0.10 0.12 0.14 0.15 0.14 0.11 0.08
-0.14 0.08 0.11 0.12 0.12 0.10 0.08
-0.18 0.04 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08
-0.21 0.00 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08
-0.22 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.07 0.08
-0.23 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.22 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.21 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10
-0.19 -0.11 -0.06 -0.02 0.03 0.06 0.10
-0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.09
-0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.06 0.09
-0.14 -0.13 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.09
-0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.16 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.07
-0.19 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.06
-0.23 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04
-0.27 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.29 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.30 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
-0.28 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03
-0.25 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
-0.21 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03
-0.15 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.03
-0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.02
-0.02 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.02
0.03 0.13 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02
0.09 0.14 0.14 0.11 0.08 0.04 -0.02
0.13 0.16 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.02
0.17 0.17 0.17 0.15 0.11 0.06 -0.01
0.20 0.17 0.18 0.16 0.13 0.08 0.01
0.22 0.17 0.18 0.17 0.15 0.10 0.03
0.23 -0.11 -0.07 -0.05 -0.03 -0.04 -0.08
0.23 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.07
0.23 -0.16 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04 -0.07
0.22 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.08
0.21 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.08 -0.09
0.19 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.11 -0.12
0.17 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.15
0.15 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.18 -0.18
0.13 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.21 -0.21
0.11 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.24
0.11 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26
0.11 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
0.11 -0.26 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
0.12 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
0.12 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
0.13 -0.18 -0.16 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
0.13 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15
0.14 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12
0.16 -0.18 -0.13 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
0.18 -0.21 -0.15 -0.10 -0.08 -0.07 -0.09
0.20 -0.24 -0.18 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09
0.21 -0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.10 -0.11
0.22 -0.33 -0.27 -0.21 -0.16 -0.13 -0.13
0.21 -0.37 -0.31 -0.25 -0.19 -0.16 -0.15
0.21 -0.40 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19 -0.17
0.22 -0.41 -0.36 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19
0.22 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.22
0.22 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.25 -0.24
0.22 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.25
0.21 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
0.19 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.26
0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
0.13 -0.09 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23
0.10 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21
0.06 0.01 -0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.18
0.03 0.03 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16
-0.01 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14
-0.05 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12
-0.09 0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.09
-0.12 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07
-0.16 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.05
-0.20 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03
-0.23 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.25 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01
-0.28 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.29 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.30 -0.14 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.02
-0.30 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.03
-0.30 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.30 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 0.00 0.03
-0.30 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.04
-0.30 -0.20 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.04
-0.31 -0.21 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.04
-0.32 -0.21 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.03
-0.33 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.03
-0.35 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02
-0.36 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.01
-0.36 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.00
-0.34 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02
-0.31 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05
-0.26 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.21 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09
-0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
-0.05 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
0.00 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
0.11 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11
0.15 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11
0.18 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.11
0.20 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.10
0.22 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.09
0.19 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17 -0.18
0.19 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.16
0.18 -0.33 -0.28 -0.24 -0.19 -0.16 -0.16
0.18 -0.36 -0.31 -0.26 -0.20 -0.17 -0.16
0.17 -0.39 -0.33 -0.28 -0.22 -0.19 -0.18
0.15 -0.42 -0.36 -0.31 -0.25 -0.21 -0.20
0.14 -0.44 -0.38 -0.33 -0.28 -0.24 -0.22
0.13 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.26 -0.24
0.12 -0.46 -0.42 -0.37 -0.32 -0.28 -0.26
0.11 -0.46 -0.42 -0.38 -0.33 -0.30 -0.28
0.11 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.28
0.10 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28
0.10 -0.43 -0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.27
0.11 -0.41 -0.38 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26
0.11 -0.40 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25
0.12 -0.40 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25
0.13 -0.40 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25
0.14 -0.41 -0.36 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26
0.16 -0.42 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28
0.17 -0.43 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.30
0.18 -0.45 -0.41 -0.38 -0.35 -0.34 -0.33
0.18 -0.46 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.36
0.18 -0.48 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.37
0.18 -0.49 -0.46 -0.44 -0.41 -0.39 -0.38
0.18 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.39 -0.38
0.18 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.38 -0.37
0.18 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.37
0.17 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.37
0.17 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36
0.15 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36
0.14 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36
0.12 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35
0.09 -0.26 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34
0.06 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32
0.02 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.31
-0.01 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.29
-0.05 -0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.08 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24
-0.11 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.14 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.18 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
-0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.13
-0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.27 -0.23 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10
-0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09
-0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08
-0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07
-0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06
-0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06
-0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05
-0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05
-0.32 -0.30 -0.25 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05
-0.32 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05
-0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05
-0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11 -0.06
-0.32 -0.32 -0.28 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06
-0.30 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08
-0.26 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.09
-0.21 -0.32 -0.29 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11
-0.16 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14
-0.11 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15
-0.07 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.03 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17
0.00 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17
0.05 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18
0.09 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20
0.13 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21
0.16 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21
0.18 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21
0.19 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.19 -0.20
0.19 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.19
0.14 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.27 -0.25
0.13 -0.44 -0.40 -0.35 -0.30 -0.26 -0.24
0.13 -0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.26 -0.24
0.12 -0.47 -0.42 -0.37 -0.31 -0.27 -0.24
0.12 -0.48 -0.44 -0.38 -0.33 -0.28 -0.25
0.12 -0.50 -0.45 -0.40 -0.34 -0.30 -0.27
0.12 -0.51 -0.46 -0.41 -0.36 -0.31 -0.29
0.12 -0.52 -0.47 -0.42 -0.37 -0.33 -0.30
0.12 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39 -0.34 -0.32
0.12 -0.52 -0.49 -0.44 -0.40 -0.36 -0.33
0.12 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.36 -0.34
0.12 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.37 -0.34
0.13 -0.52 -0.48 -0.44 -0.40 -0.37 -0.34
0.13 -0.52 -0.48 -0.44 -0.40 -0.37 -0.34
0.14 -0.52 -0.48 -0.44 -0.40 -0.37 -0.35
0.15 -0.52 -0.49 -0.45 -0.41 -0.38 -0.36
0.15 -0.53 -0.49 -0.46 -0.42 -0.39 -0.37
0.15 -0.52 -0.50 -0.46 -0.43 -0.41 -0.39
0.14 -0.52 -0.49 -0.47 -0.44 -0.42 -0.40
0.13 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42
0.12 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43
0.11 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45
0.10 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46
0.09 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48
0.09 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49
0.09 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50
0.09 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50
0.10 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.48
0.11 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.46
0.12 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.43
0.12 -0.38 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40
0.13 -0.36 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
0.12 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.37
0.11 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36
0.09 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
0.06 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
0.03 -0.35 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
-0.01 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.04 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.29
-0.07 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.28
-0.10 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26
-0.13 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24
-0.15 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23
-0.17 -0.35 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22
-0.19 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23 -0.21
-0.21 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20
-0.22 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19
-0.23 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18
-0.24 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17
-0.24 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16
-0.24 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15
-0.24 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15
-0.23 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19 -0.14
-0.22 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19 -0.14
-0.22 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14
-0.21 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14
-0.19 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15
-0.17 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16
-0.13 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17
-0.09 -0.39 -0.35 -0.31 -0.26 -0.22 -0.18
-0.04 -0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19
-0.01 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28 -0.24 -0.21
0.02 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28 -0.25 -0.22
0.05 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.26 -0.23
0.07 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.26 -0.25
0.09 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26
0.12 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.27
0.14 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28
0.16 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.28
0.16 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.28
0.16 -0.42 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.27
0.15 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.26
0.09 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.32 -0.29
0.09 -0.51 -0.47 -0.42 -0.37 -0.33 -0.30
0.09 -0.52 -0.48 -0.44 -0.38 -0.34 -0.30
0.10 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39 -0.35 -0.31
0.11 -0.53 -0.49 -0.45 -0.40 -0.36 -0.32
0.11 -0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.33
0.12 -0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.37 -0.33
0.13 -0.53 -0.50 -0.47 -0.42 -0.38 -0.34
0.13 -0.54 -0.51 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35
0.14 -0.55 -0.52 -0.49 -0.44 -0.40 -0.37
0.15 -0.55 -0.53 -0.49 -0.45 -0.41 -0.38
0.15 -0.56 -0.53 -0.50 -0.46 -0.42 -0.40
0.16 -0.56 -0.53 -0.50 -0.46 -0.43 -0.40
0.16 -0.55 -0.53 -0.50 -0.46 -0.43 -0.41
0.17 -0.55 -0.53 -0.49 -0.46 -0.43 -0.41
0.17 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43 -0.41
0.16 -0.53 -0.51 -0.49 -0.45 -0.43 -0.41
0.15 -0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42
0.13 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42
0.11 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43
0.09 -0.51 -0.50 -0.49 -0.46 -0.45 -0.44
0.07 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45
0.05 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46
0.04 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47
0.03 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48
0.03 -0.48 -0.48 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48
0.04 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
0.06 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47
0.09 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46
0.11 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.45
0.13 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42
0.14 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40
0.14 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38
0.14 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37
0.12 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36
0.10 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35
0.07 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34
0.05 -0.42 -0.40 -0.39 -0.36 -0.34 -0.33
0.03 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.32
0.01 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30
-0.01 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30
-0.03 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29
-0.05 -0.43 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29
-0.07 -0.44 -0.41 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29
-0.08 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.29
-0.10 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.29
-0.11 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28
-0.12 -0.46 -0.44 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28
-0.13 -0.47 -0.44 -0.40 -0.36 -0.31 -0.27
-0.13 -0.47 -0.44 -0.40 -0.35 -0.31 -0.26
-0.13 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25
-0.12 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.25
-0.11 -0.46 -0.43 -0.38 -0.33 -0.29 -0.24
-0.10 -0.46 -0.42 -0.38 -0.33 -0.28 -0.24
-0.08 -0.45 -0.42 -0.37 -0.32 -0.28 -0.24
-0.07 -0.45 -0.41 -0.37 -0.32 -0.28 -0.23
-0.05 -0.44 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23
-0.02 -0.44 -0.41 -0.36 -0.32 -0.27 -0.24
0.00 -0.44 -0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.24
0.03 -0.44 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28 -0.24
0.05 -0.44 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28 -0.25
0.07 -0.44 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28 -0.26
0.09 -0.45 -0.40 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26
0.11 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33 -0.29 -0.27
0.12 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28
0.13 -0.46 -0.41 -0.37 -0.33 -0.30 -0.29
0.13 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.31 -0.29
0.13 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.31 -0.29
0.13 -0.47 -0.42 -0.38 -0.34 -0.31 -0.29
0.12 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.31 -0.28
0.11 -0.48 -0.44 -0.39 -0.34 -0.31 -0.28
0.10 -0.48 -0.44 -0.40 -0.35 -0.31 -0.28
MSLP40.120 MSLP40.125 MSLP40.130 MSLP40.135 MSLP40.140 MSLP40.145 MSLP40.150
-0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13
-0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.15
-0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.12 -0.16
-0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.22
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09
-0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.30 -0.35
-0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.25 -0.28
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.15 0.20
-0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11
0.10 0.07 0.05 0.02 0.00 0.01 0.06
-0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.13 -0.10
0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.18
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11
0.16 0.27 0.36 0.43 0.46 0.45 0.41
0.18 0.27 0.34 0.40 0.43 0.40 0.33
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15
0.07 0.11 0.15 0.17 0.19 0.22 0.25
0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.30 0.24
0.23 0.24 0.24 0.26 0.26 0.22 0.15
-0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
0.05 0.11 0.18 0.23 0.26 0.26 0.22
0.12 0.18 0.23 0.28 0.31 0.29 0.23
0.24 0.21 0.20 0.21 0.23 0.24 0.22
0.31 0.28 0.26 0.26 0.27 0.26 0.23
0.35 0.32 0.29 0.29 0.30 0.28 0.25
0.35 0.33 0.32 0.32 0.33 0.31 0.26
0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.34 0.28
0.38 0.40 0.41 0.44 0.45 0.43 0.37
0.49 0.51 0.53 0.55 0.56 0.54 0.48
0.57 0.60 0.61 0.62 0.63 0.60 0.54
0.57 0.61 0.63 0.65 0.66 0.63 0.57
0.56 0.61 0.65 0.67 0.69 0.66 0.60
0.51 0.57 0.61 0.65 0.68 0.66 0.61
0.42 0.49 0.55 0.60 0.65 0.67 0.64
0.37 0.44 0.50 0.57 0.63 0.66 0.64
0.33 0.39 0.45 0.51 0.57 0.59 0.58
0.30 0.36 0.41 0.47 0.52 0.54 0.52
0.33 0.38 0.43 0.48 0.52 0.53 0.52
0.35 0.40 0.45 0.49 0.52 0.53 0.52
0.35 0.40 0.45 0.49 0.51 0.52 0.51
0.32 0.38 0.42 0.45 0.47 0.48 0.47
0.28 0.33 0.37 0.41 0.42 0.44 0.43
0.20 0.25 0.29 0.33 0.35 0.37 0.37
0.08 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28 0.29
-0.03 0.01 0.06 0.10 0.15 0.19 0.21
-0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.13
-0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.03 0.07
-0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.03
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 0.01
-0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 0.01
-0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.05 0.00
-0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.01
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16
-0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.26 -0.24 -0.20
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.27 -0.23
0.38 0.33 0.30 0.29 0.29 0.29 0.28
0.47 0.40 0.35 0.32 0.31 0.30 0.28
0.53 0.46 0.40 0.35 0.34 0.32 0.29
0.56 0.50 0.44 0.40 0.38 0.36 0.32
0.50 0.47 0.43 0.41 0.40 0.37 0.33
0.49 0.48 0.46 0.46 0.46 0.43 0.39
0.61 0.62 0.61 0.60 0.60 0.56 0.51
0.69 0.72 0.72 0.71 0.70 0.65 0.59
0.67 0.72 0.74 0.75 0.74 0.70 0.64
0.62 0.69 0.73 0.76 0.77 0.74 0.69
0.56 0.64 0.70 0.74 0.77 0.76 0.72
0.51 0.59 0.66 0.73 0.78 0.80 0.78
0.46 0.55 0.64 0.71 0.78 0.82 0.82
0.39 0.48 0.56 0.64 0.71 0.75 0.76
0.36 0.44 0.51 0.58 0.64 0.68 0.69
0.40 0.47 0.53 0.59 0.64 0.67 0.68
0.43 0.49 0.54 0.58 0.62 0.65 0.66
0.41 0.47 0.52 0.55 0.58 0.60 0.61
0.36 0.42 0.46 0.49 0.52 0.54 0.55
0.30 0.35 0.39 0.42 0.44 0.46 0.47
0.21 0.26 0.30 0.33 0.35 0.38 0.39
0.11 0.16 0.19 0.23 0.26 0.29 0.31
0.03 0.06 0.10 0.13 0.17 0.21 0.23
-0.05 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.12 0.15
-0.11 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08
-0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.01 0.03
-0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 0.00
-0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00
-0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04
-0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07
-0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.13
-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17
-0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.20
0.47 0.40 0.34 0.30 0.28 0.27 0.26
0.59 0.50 0.42 0.35 0.31 0.28 0.27
0.70 0.60 0.50 0.42 0.36 0.32 0.29
0.79 0.69 0.58 0.49 0.42 0.37 0.34
0.82 0.74 0.64 0.55 0.49 0.43 0.39
0.83 0.77 0.70 0.63 0.57 0.52 0.47
0.86 0.85 0.81 0.76 0.71 0.65 0.59
0.86 0.89 0.89 0.86 0.82 0.76 0.69
0.79 0.86 0.89 0.90 0.87 0.82 0.76
0.71 0.80 0.86 0.90 0.90 0.87 0.81
0.63 0.73 0.81 0.87 0.91 0.90 0.85
0.59 0.69 0.78 0.85 0.91 0.92 0.90
0.54 0.65 0.74 0.82 0.88 0.92 0.94
0.48 0.58 0.67 0.75 0.82 0.87 0.90
0.44 0.53 0.62 0.69 0.75 0.80 0.83
0.45 0.54 0.61 0.66 0.71 0.76 0.80
0.46 0.54 0.59 0.63 0.67 0.71 0.75
0.44 0.50 0.55 0.58 0.61 0.65 0.68
0.39 0.44 0.48 0.51 0.53 0.57 0.61
0.34 0.38 0.41 0.43 0.45 0.48 0.51
0.27 0.30 0.32 0.33 0.35 0.38 0.41
0.19 0.22 0.24 0.25 0.27 0.30 0.33
0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.23 0.26
0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.02
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01
-0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06
-0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.11
-0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11
-0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15
0.50 0.41 0.34 0.28 0.23 0.20 0.19
0.62 0.51 0.42 0.34 0.27 0.22 0.20
0.73 0.62 0.51 0.41 0.32 0.27 0.24
0.84 0.73 0.61 0.50 0.40 0.34 0.30
0.92 0.83 0.71 0.60 0.50 0.43 0.38
0.98 0.91 0.81 0.70 0.60 0.53 0.48
1.00 0.97 0.91 0.82 0.72 0.64 0.59
0.97 1.00 0.98 0.92 0.84 0.77 0.71
0.91 0.98 1.00 0.98 0.93 0.87 0.81
0.82 0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.89
0.72 0.84 0.93 0.98 1.00 0.98 0.94
0.64 0.77 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98
0.59 0.71 0.81 0.89 0.94 0.98 1.00
0.56 0.67 0.76 0.83 0.88 0.94 0.98
0.53 0.62 0.70 0.76 0.81 0.87 0.93
0.50 0.58 0.65 0.69 0.73 0.79 0.85
0.48 0.54 0.59 0.63 0.66 0.71 0.77
0.44 0.49 0.53 0.56 0.59 0.64 0.68
0.40 0.44 0.47 0.50 0.52 0.57 0.61
0.37 0.40 0.41 0.42 0.44 0.47 0.51
0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.36 0.40
0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.27 0.30
0.19 0.19 0.17 0.16 0.16 0.18 0.22
0.13 0.12 0.11 0.09 0.09 0.11 0.14
0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.04 0.06
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 0.01
-0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02
-0.05 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.09
-0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11
-0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11
-0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11
-0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.12 -0.10
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11
-0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
0.47 0.38 0.30 0.23 0.16 0.12 0.10
0.58 0.48 0.38 0.28 0.20 0.15 0.12
0.67 0.57 0.46 0.36 0.26 0.19 0.16
0.76 0.66 0.56 0.44 0.33 0.26 0.22
0.83 0.75 0.64 0.53 0.42 0.34 0.30
0.88 0.81 0.72 0.61 0.50 0.42 0.38
0.90 0.87 0.80 0.70 0.60 0.52 0.48
0.89 0.90 0.86 0.79 0.70 0.63 0.59
0.85 0.90 0.90 0.85 0.78 0.73 0.69
0.78 0.86 0.90 0.89 0.85 0.81 0.77
0.71 0.81 0.88 0.90 0.89 0.87 0.84
0.64 0.75 0.83 0.88 0.89 0.90 0.89
0.58 0.68 0.77 0.83 0.86 0.89 0.91
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-0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.24 -0.28 -0.29
0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.23 -0.28 -0.30
0.02 -0.04 -0.10 -0.17 -0.22 -0.27 -0.29
0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.25 -0.28
0.05 0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.22 -0.24
0.06 0.03 -0.01 -0.07 -0.12 -0.18 -0.20
0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.16
0.09 0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.11
0.11 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.04 -0.06
0.12 0.13 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.12 0.14 0.14 0.12 0.08 0.05 0.03
0.12 0.15 0.16 0.15 0.12 0.09 0.07
0.12 0.15 0.17 0.17 0.15 0.12 0.11
0.12 0.15 0.18 0.19 0.17 0.16 0.14
0.11 0.15 0.18 0.20 0.20 0.19 0.17
0.10 0.14 0.17 0.20 0.21 0.21 0.20
0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.22 0.21
0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.19
0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.14 0.14
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0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13
0.04 0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.08
0.05 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.06 0.08 0.09 0.09 0.06 0.04 0.02
0.07 0.10 0.12 0.12 0.10 0.08 0.06
0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12 0.10
0.08 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14
0.08 0.12 0.15 0.18 0.19 0.18 0.17
0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.20 0.20
0.06 0.10 0.14 0.18 0.20 0.21 0.21
0.05 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.20
0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17
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-0.23 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38
-0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.38
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-0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33
-0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.30
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30
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-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35
-0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36
-0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37
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-0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45
-0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44
-0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42
-0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41
-0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40
-0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40
-0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39
-0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.35
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33
-0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21
-0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12
-0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11
-0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17
-0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20
-0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24
-0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.30
-0.27 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.32
-0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.36 -0.35
-0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37
-0.29 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39 -0.38
-0.29 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.38
-0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37
-0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36
-0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35
-0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
MSLP40.155 MSLP40.160 MSLP40.165 MSLP40.170 MSLP40.175 MSLP40.180 MSLP40.185
-0.15 -0.13 -0.07 0.02 0.10 0.15 0.21
-0.16 -0.16 -0.12 -0.03 0.05 0.11 0.17
-0.16 -0.14 -0.09 0.00 0.08 0.14 0.20
-0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
-0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.02
-0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05
-0.38 -0.40 -0.40 -0.37 -0.32 -0.28 -0.23
-0.29 -0.28 -0.25 -0.20 -0.14 -0.08 -0.02
0.25 0.33 0.43 0.51 0.56 0.59 0.59
-0.09 -0.03 0.07 0.18 0.27 0.35 0.42
0.11 0.17 0.26 0.32 0.35 0.40 0.45
-0.08 -0.05 0.04 0.19 0.33 0.41 0.46
0.20 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 0.07
-0.11 -0.09 -0.09 -0.13 -0.18 -0.18 -0.17
0.33 0.20 0.04 -0.13 -0.26 -0.37 -0.49
0.21 0.04 -0.14 -0.26 -0.33 -0.38 -0.44
-0.15 -0.09 -0.02 0.01 0.04 0.11 0.16
-0.14 -0.11 -0.03 0.09 0.20 0.27 0.33
0.27 0.28 0.29 0.32 0.33 0.31 0.26
0.19 0.15 0.10 0.02 -0.05 -0.10 -0.16
0.10 0.07 0.01 -0.07 -0.13 -0.17 -0.21
-0.21 -0.15 -0.07 0.03 0.12 0.17 0.20
-0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.12 -0.13
0.21 0.23 0.24 0.23 0.23 0.22 0.19
0.21 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.05
0.20 0.19 0.15 0.11 0.09 0.05 -0.01
0.22 0.20 0.15 0.11 0.08 0.04 -0.02
0.23 0.21 0.16 0.11 0.07 0.02 -0.04
0.24 0.22 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.04
0.25 0.23 0.18 0.12 0.06 0.02 -0.04
0.34 0.31 0.27 0.20 0.14 0.10 0.04
0.45 0.42 0.37 0.31 0.26 0.22 0.15
0.50 0.47 0.42 0.36 0.30 0.25 0.20
0.53 0.49 0.44 0.37 0.31 0.26 0.21
0.55 0.51 0.45 0.39 0.32 0.28 0.22
0.57 0.52 0.45 0.37 0.30 0.25 0.17
0.61 0.56 0.48 0.39 0.31 0.25 0.17
0.63 0.59 0.51 0.41 0.33 0.27 0.18
0.57 0.54 0.46 0.36 0.28 0.22 0.14
0.52 0.50 0.44 0.34 0.25 0.19 0.11
0.52 0.52 0.48 0.39 0.30 0.23 0.16
0.52 0.54 0.52 0.46 0.38 0.31 0.24
0.51 0.55 0.56 0.52 0.45 0.40 0.34
0.48 0.52 0.56 0.55 0.50 0.47 0.44
0.44 0.48 0.53 0.54 0.51 0.50 0.49
0.38 0.42 0.48 0.49 0.48 0.49 0.50
0.30 0.35 0.39 0.42 0.43 0.46 0.47
0.22 0.27 0.31 0.34 0.37 0.40 0.42
0.16 0.20 0.25 0.29 0.33 0.37 0.39
0.10 0.15 0.21 0.26 0.31 0.35 0.38
0.07 0.12 0.18 0.24 0.30 0.33 0.36
0.05 0.11 0.18 0.25 0.31 0.34 0.37
0.05 0.11 0.19 0.27 0.33 0.37 0.39
0.05 0.10 0.19 0.27 0.33 0.37 0.40
0.02 0.08 0.16 0.26 0.33 0.37 0.40
0.00 0.06 0.14 0.24 0.32 0.37 0.41
-0.03 0.03 0.12 0.22 0.30 0.36 0.40
-0.05 0.00 0.09 0.18 0.26 0.31 0.37
-0.09 -0.04 0.04 0.13 0.20 0.25 0.32
-0.14 -0.09 -0.02 0.07 0.14 0.19 0.26
-0.17 -0.13 -0.06 0.03 0.09 0.15 0.23
-0.20 -0.16 -0.09 0.00 0.06 0.12 0.19
0.28 0.28 0.25 0.23 0.22 0.19 0.14
0.28 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.15
0.28 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.15
0.31 0.31 0.29 0.26 0.23 0.20 0.14
0.32 0.31 0.28 0.24 0.19 0.15 0.09
0.37 0.35 0.32 0.26 0.21 0.17 0.11
0.48 0.46 0.42 0.37 0.32 0.28 0.22
0.56 0.53 0.48 0.43 0.38 0.33 0.27
0.59 0.56 0.51 0.44 0.38 0.33 0.27
0.64 0.59 0.53 0.46 0.39 0.34 0.27
0.68 0.62 0.55 0.48 0.40 0.34 0.26
0.75 0.70 0.62 0.52 0.44 0.37 0.29
0.81 0.77 0.68 0.58 0.48 0.41 0.31
0.76 0.74 0.66 0.55 0.45 0.38 0.28
0.70 0.71 0.66 0.55 0.45 0.37 0.28
0.71 0.74 0.72 0.63 0.53 0.46 0.36
0.69 0.73 0.75 0.70 0.62 0.55 0.47
0.64 0.71 0.75 0.75 0.69 0.65 0.59
0.58 0.65 0.72 0.75 0.73 0.71 0.68
0.50 0.57 0.65 0.70 0.70 0.71 0.71
0.42 0.48 0.57 0.63 0.66 0.69 0.72
0.33 0.40 0.48 0.54 0.58 0.63 0.68
0.26 0.32 0.39 0.45 0.50 0.55 0.60
0.18 0.24 0.31 0.37 0.42 0.48 0.53
0.11 0.17 0.24 0.31 0.37 0.42 0.48
0.06 0.12 0.20 0.27 0.33 0.39 0.44
0.04 0.10 0.18 0.26 0.32 0.37 0.41
0.03 0.10 0.18 0.26 0.32 0.37 0.41
0.02 0.08 0.17 0.25 0.31 0.36 0.40
-0.01 0.05 0.14 0.22 0.29 0.34 0.38
-0.04 0.02 0.11 0.20 0.28 0.33 0.37
-0.06 0.00 0.09 0.19 0.26 0.32 0.37
-0.07 -0.01 0.08 0.17 0.24 0.29 0.35
-0.08 -0.03 0.05 0.13 0.20 0.25 0.31
-0.11 -0.07 0.00 0.08 0.14 0.20 0.26
-0.15 -0.11 -0.04 0.04 0.10 0.16 0.24
-0.18 -0.14 -0.07 0.01 0.08 0.14 0.21
0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.24
0.28 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.26
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.29 0.27
0.33 0.34 0.33 0.33 0.32 0.30 0.27
0.38 0.38 0.37 0.35 0.32 0.29 0.26
0.45 0.44 0.41 0.38 0.34 0.31 0.26
0.55 0.53 0.50 0.46 0.41 0.37 0.32
0.64 0.61 0.57 0.52 0.46 0.41 0.35
0.70 0.65 0.60 0.54 0.47 0.41 0.35
0.75 0.69 0.63 0.55 0.47 0.41 0.34
0.80 0.74 0.66 0.57 0.49 0.42 0.34
0.87 0.81 0.72 0.63 0.54 0.47 0.38
0.93 0.88 0.79 0.68 0.59 0.51 0.42
0.92 0.89 0.82 0.71 0.60 0.52 0.42
0.87 0.90 0.85 0.75 0.65 0.56 0.46
0.85 0.90 0.90 0.84 0.74 0.67 0.57
0.80 0.87 0.92 0.90 0.84 0.78 0.69
0.73 0.81 0.89 0.93 0.91 0.88 0.82
0.65 0.74 0.83 0.90 0.92 0.92 0.90
0.55 0.63 0.74 0.82 0.87 0.90 0.92
0.45 0.53 0.63 0.73 0.79 0.85 0.90
0.36 0.43 0.54 0.63 0.71 0.78 0.85
0.29 0.35 0.45 0.54 0.61 0.69 0.77
0.21 0.27 0.35 0.44 0.52 0.60 0.68
0.11 0.18 0.26 0.35 0.43 0.51 0.59
0.05 0.11 0.20 0.29 0.37 0.44 0.52
0.02 0.08 0.17 0.25 0.33 0.39 0.47
-0.01 0.05 0.13 0.21 0.28 0.34 0.41
-0.03 0.02 0.10 0.18 0.24 0.30 0.36
-0.05 0.00 0.08 0.16 0.22 0.27 0.32
-0.08 -0.03 0.05 0.14 0.20 0.24 0.29
-0.09 -0.04 0.04 0.12 0.18 0.23 0.28
-0.09 -0.04 0.03 0.12 0.17 0.22 0.27
-0.09 -0.05 0.03 0.10 0.16 0.20 0.26
-0.10 -0.06 0.01 0.08 0.14 0.18 0.25
-0.12 -0.08 -0.02 0.05 0.11 0.17 0.24
-0.14 -0.10 -0.05 0.03 0.09 0.15 0.22
0.20 0.22 0.24 0.25 0.27 0.27 0.27
0.21 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29
0.25 0.27 0.28 0.30 0.30 0.30 0.31
0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32
0.37 0.37 0.37 0.37 0.35 0.34 0.33
0.45 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.34
0.56 0.53 0.50 0.48 0.44 0.40 0.37
0.67 0.62 0.58 0.54 0.49 0.44 0.40
0.76 0.70 0.65 0.59 0.53 0.47 0.41
0.83 0.76 0.69 0.63 0.56 0.50 0.42
0.88 0.81 0.73 0.66 0.59 0.52 0.44
0.94 0.87 0.79 0.71 0.64 0.57 0.47
0.98 0.93 0.85 0.77 0.68 0.61 0.51
1.00 0.98 0.91 0.83 0.74 0.66 0.56
0.98 1.00 0.97 0.90 0.81 0.74 0.64
0.91 0.97 1.00 0.97 0.90 0.83 0.74
0.83 0.90 0.97 1.00 0.98 0.93 0.85
0.74 0.81 0.90 0.98 1.00 0.98 0.92
0.66 0.74 0.83 0.93 0.98 1.00 0.98
0.56 0.64 0.74 0.85 0.92 0.98 1.00
0.44 0.52 0.63 0.75 0.83 0.91 0.98
0.34 0.41 0.52 0.64 0.73 0.82 0.91
0.25 0.32 0.42 0.53 0.63 0.72 0.83
0.17 0.23 0.32 0.43 0.52 0.62 0.72
0.10 0.15 0.23 0.33 0.42 0.51 0.61
0.04 0.09 0.16 0.25 0.33 0.42 0.51
0.00 0.05 0.12 0.20 0.27 0.34 0.43
-0.03 0.01 0.07 0.14 0.20 0.27 0.35
-0.06 -0.02 0.04 0.11 0.15 0.21 0.27
-0.07 -0.04 0.02 0.08 0.12 0.16 0.22
-0.09 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.12 0.17
-0.10 -0.07 -0.01 0.04 0.07 0.10 0.15
-0.09 -0.07 -0.01 0.04 0.07 0.10 0.16
-0.09 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.17
-0.09 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.17
-0.10 -0.07 -0.02 0.04 0.08 0.13 0.19
-0.11 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.13 0.19
0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.24 0.26
0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.24 0.26
0.16 0.18 0.20 0.23 0.24 0.25 0.27
0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29
0.36 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30
0.44 0.41 0.39 0.37 0.34 0.32 0.31
0.55 0.50 0.47 0.44 0.40 0.36 0.33
0.64 0.58 0.54 0.50 0.45 0.41 0.36
0.72 0.66 0.60 0.56 0.50 0.45 0.39
0.79 0.72 0.67 0.62 0.57 0.51 0.44
0.85 0.79 0.73 0.69 0.63 0.57 0.50
0.89 0.83 0.78 0.74 0.69 0.63 0.55
0.90 0.87 0.84 0.81 0.77 0.71 0.62
0.88 0.89 0.89 0.88 0.86 0.80 0.71
0.82 0.86 0.90 0.93 0.92 0.88 0.79
0.74 0.79 0.86 0.92 0.94 0.91 0.84
0.65 0.72 0.80 0.89 0.94 0.93 0.87
0.57 0.64 0.73 0.84 0.91 0.93 0.91
0.45 0.52 0.62 0.74 0.83 0.89 0.91
0.33 0.39 0.49 0.62 0.72 0.79 0.86
0.22 0.28 0.38 0.50 0.60 0.69 0.78
0.13 0.18 0.27 0.38 0.48 0.57 0.68
0.07 0.11 0.17 0.27 0.36 0.45 0.55
0.02 0.05 0.10 0.18 0.25 0.33 0.42
-0.02 0.00 0.04 0.10 0.15 0.21 0.30
-0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.12 0.19
-0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.00 0.03 0.09
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.03 0.02
-0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04
-0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.07
-0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08
-0.06 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05
-0.06 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01
-0.05 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.04
-0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.05 0.09
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.15
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.16
0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.16
0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.17
0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.17
0.19 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.17
0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.17
0.33 0.28 0.26 0.24 0.21 0.19 0.19
0.39 0.34 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21
0.44 0.38 0.35 0.34 0.31 0.28 0.25
0.50 0.44 0.41 0.40 0.38 0.35 0.31
0.56 0.50 0.48 0.48 0.47 0.43 0.39
0.59 0.55 0.53 0.54 0.54 0.51 0.46
0.60 0.56 0.56 0.59 0.61 0.58 0.53
0.57 0.56 0.58 0.63 0.67 0.65 0.60
0.52 0.53 0.57 0.65 0.71 0.69 0.65
0.45 0.48 0.54 0.64 0.71 0.71 0.67
0.37 0.41 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68
0.27 0.32 0.40 0.52 0.62 0.65 0.66
0.17 0.21 0.29 0.42 0.52 0.57 0.60
0.07 0.11 0.18 0.29 0.39 0.46 0.52
-0.02 0.02 0.07 0.17 0.26 0.33 0.41
-0.08 -0.06 -0.02 0.06 0.14 0.20 0.29
-0.13 -0.12 -0.09 -0.03 0.02 0.08 0.16
-0.16 -0.16 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 0.04
-0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.08
-0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.18
-0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.25
-0.11 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.30 -0.29
-0.09 -0.12 -0.16 -0.22 -0.29 -0.32 -0.31
-0.07 -0.10 -0.14 -0.21 -0.28 -0.31 -0.32
-0.04 -0.08 -0.12 -0.19 -0.26 -0.30 -0.31
-0.02 -0.05 -0.09 -0.16 -0.24 -0.28 -0.29
0.01 -0.02 -0.06 -0.13 -0.21 -0.25 -0.26
0.04 0.01 -0.03 -0.09 -0.17 -0.20 -0.21
0.06 0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.14 -0.15
0.07 0.05 0.04 0.00 -0.05 -0.07 -0.07
-0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.04
-0.21 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.11 -0.04
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.04
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.05
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.10 -0.05
-0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.05
-0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.08 -0.05
0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04
0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
0.07 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
0.08 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05
0.11 0.07 0.06 0.10 0.11 0.11 0.11
0.13 0.09 0.10 0.15 0.19 0.18 0.18
0.14 0.11 0.13 0.20 0.25 0.25 0.25
0.12 0.10 0.13 0.22 0.29 0.29 0.29
0.07 0.07 0.11 0.21 0.29 0.30 0.31
0.00 0.01 0.06 0.17 0.26 0.28 0.29
-0.07 -0.05 0.01 0.12 0.20 0.23 0.25
-0.13 -0.11 -0.06 0.04 0.13 0.16 0.19
-0.19 -0.17 -0.13 -0.03 0.04 0.08 0.13
-0.24 -0.22 -0.19 -0.11 -0.04 0.00 0.05
-0.27 -0.26 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.03
-0.29 -0.29 -0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.11
-0.29 -0.30 -0.31 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.29
-0.27 -0.29 -0.32 -0.36 -0.38 -0.39 -0.36
-0.24 -0.27 -0.32 -0.37 -0.41 -0.43 -0.42
-0.21 -0.24 -0.30 -0.37 -0.43 -0.46 -0.45
-0.17 -0.21 -0.27 -0.35 -0.43 -0.47 -0.47
-0.12 -0.16 -0.23 -0.32 -0.41 -0.46 -0.47
-0.08 -0.12 -0.19 -0.29 -0.39 -0.44 -0.46
-0.04 -0.09 -0.15 -0.26 -0.36 -0.42 -0.44
0.00 -0.05 -0.12 -0.22 -0.33 -0.39 -0.42
0.04 -0.01 -0.08 -0.18 -0.29 -0.35 -0.38
0.07 0.03 -0.03 -0.14 -0.24 -0.30 -0.34
0.10 0.06 0.01 -0.08 -0.18 -0.24 -0.28
0.13 0.10 0.06 -0.02 -0.11 -0.16 -0.20
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.29 -0.22
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.29 -0.22
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.29 -0.22
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.28 -0.22
-0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.22
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.27 -0.22
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.22
-0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.26 -0.22
-0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.21
-0.23 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.21
-0.24 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.20
-0.25 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.19
-0.27 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17
-0.29 -0.31 -0.29 -0.25 -0.21 -0.20 -0.15
-0.31 -0.32 -0.30 -0.24 -0.20 -0.18 -0.14
-0.34 -0.34 -0.31 -0.25 -0.20 -0.18 -0.13
-0.36 -0.37 -0.33 -0.27 -0.21 -0.19 -0.14
-0.39 -0.39 -0.36 -0.29 -0.24 -0.22 -0.17
-0.41 -0.41 -0.38 -0.33 -0.28 -0.26 -0.21
-0.42 -0.42 -0.40 -0.36 -0.33 -0.31 -0.26
-0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.30
-0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35
-0.40 -0.41 -0.43 -0.43 -0.44 -0.43 -0.39
-0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.44
-0.35 -0.38 -0.41 -0.45 -0.49 -0.50 -0.48
-0.32 -0.35 -0.39 -0.45 -0.50 -0.52 -0.51
-0.28 -0.32 -0.37 -0.44 -0.51 -0.54 -0.53
-0.24 -0.28 -0.34 -0.42 -0.50 -0.54 -0.55
-0.20 -0.24 -0.31 -0.40 -0.49 -0.54 -0.55
-0.15 -0.20 -0.27 -0.37 -0.47 -0.52 -0.54
-0.10 -0.15 -0.22 -0.33 -0.44 -0.50 -0.53
-0.06 -0.10 -0.18 -0.29 -0.41 -0.47 -0.50
-0.01 -0.06 -0.13 -0.25 -0.37 -0.43 -0.47
0.03 -0.02 -0.09 -0.20 -0.32 -0.39 -0.43
0.06 0.02 -0.05 -0.16 -0.27 -0.34 -0.39
0.10 0.06 0.00 -0.10 -0.22 -0.28 -0.33
0.13 0.09 0.04 -0.05 -0.15 -0.22 -0.26
-0.30 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.35 -0.29
-0.30 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.35 -0.29
-0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.36 -0.34 -0.29
-0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.35 -0.30
-0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.36 -0.31
-0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.37 -0.33
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.38 -0.33
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.38 -0.33
-0.33 -0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.37 -0.33
-0.33 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.32
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.37 -0.32
-0.35 -0.37 -0.37 -0.39 -0.40 -0.38 -0.33
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.39 -0.34
-0.40 -0.42 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.35
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.35
-0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.35
-0.45 -0.46 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.36
-0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.38
-0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.41
-0.50 -0.50 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.45
-0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.52 -0.48
-0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.54 -0.54 -0.50
-0.45 -0.46 -0.47 -0.51 -0.54 -0.55 -0.51
-0.42 -0.43 -0.45 -0.50 -0.55 -0.56 -0.53
-0.38 -0.40 -0.43 -0.49 -0.55 -0.57 -0.55
-0.34 -0.37 -0.41 -0.48 -0.54 -0.57 -0.56
-0.31 -0.33 -0.38 -0.46 -0.54 -0.58 -0.58
-0.27 -0.30 -0.36 -0.45 -0.53 -0.58 -0.58
-0.23 -0.27 -0.33 -0.43 -0.52 -0.57 -0.59
-0.19 -0.23 -0.30 -0.40 -0.50 -0.55 -0.58
-0.15 -0.19 -0.26 -0.37 -0.47 -0.53 -0.56
-0.10 -0.14 -0.21 -0.33 -0.44 -0.50 -0.53
-0.06 -0.10 -0.17 -0.28 -0.40 -0.46 -0.50
-0.02 -0.06 -0.12 -0.24 -0.35 -0.42 -0.46
0.01 -0.03 -0.09 -0.19 -0.31 -0.37 -0.41
0.04 0.00 -0.05 -0.15 -0.26 -0.32 -0.37
0.06 0.03 -0.02 -0.11 -0.21 -0.27 -0.32
0.22 0.24 0.23 0.24 0.24 0.21 0.14
0.22 0.24 0.23 0.24 0.24 0.21 0.14
0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.17 0.09
0.24 0.25 0.24 0.22 0.20 0.16 0.07
0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.15 0.07
0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.15 0.07
0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.15 0.07
0.14 0.16 0.17 0.19 0.20 0.16 0.10
0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.20 0.15
0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.25 0.19
0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.27 0.21
0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.27 0.20
0.25 0.25 0.24 0.25 0.26 0.24 0.18
0.24 0.23 0.22 0.22 0.24 0.22 0.15
0.23 0.22 0.20 0.20 0.21 0.19 0.12
0.23 0.22 0.20 0.20 0.21 0.19 0.12
0.22 0.21 0.19 0.17 0.17 0.14 0.07
0.24 0.23 0.20 0.18 0.17 0.14 0.07
0.26 0.26 0.22 0.20 0.19 0.16 0.08
0.29 0.29 0.26 0.23 0.22 0.18 0.11
0.32 0.32 0.30 0.27 0.24 0.21 0.14
0.33 0.34 0.32 0.29 0.25 0.21 0.15
0.34 0.34 0.33 0.29 0.23 0.19 0.14
0.35 0.35 0.33 0.28 0.22 0.18 0.14
0.37 0.36 0.34 0.28 0.22 0.18 0.14
0.36 0.35 0.33 0.27 0.20 0.17 0.13
0.36 0.35 0.32 0.25 0.18 0.15 0.11
0.36 0.35 0.31 0.24 0.16 0.13 0.08
0.35 0.34 0.29 0.22 0.15 0.11 0.07
0.35 0.34 0.30 0.22 0.15 0.11 0.06
0.35 0.36 0.32 0.25 0.18 0.14 0.08
0.35 0.37 0.35 0.29 0.23 0.19 0.13
0.35 0.39 0.40 0.36 0.31 0.27 0.21
0.34 0.40 0.44 0.43 0.39 0.35 0.30
0.31 0.37 0.43 0.45 0.43 0.41 0.38
0.26 0.32 0.39 0.43 0.43 0.44 0.43
0.20 0.26 0.33 0.38 0.40 0.42 0.44
0.16 0.21 0.27 0.32 0.35 0.39 0.42
0.11 0.15 0.20 0.25 0.30 0.34 0.36
0.08 0.12 0.15 0.20 0.25 0.29 0.30
0.06 0.10 0.14 0.18 0.23 0.26 0.26
0.05 0.10 0.14 0.18 0.24 0.26 0.25
0.05 0.10 0.15 0.20 0.26 0.28 0.26
0.06 0.11 0.17 0.23 0.29 0.30 0.28
0.08 0.13 0.19 0.26 0.32 0.34 0.31
0.09 0.14 0.20 0.28 0.35 0.37 0.35
0.11 0.15 0.21 0.30 0.37 0.40 0.38
0.11 0.15 0.21 0.31 0.39 0.42 0.41
0.09 0.13 0.20 0.29 0.38 0.41 0.42
0.07 0.12 0.18 0.28 0.36 0.40 0.41
0.07 0.11 0.16 0.25 0.34 0.38 0.39
0.07 0.10 0.15 0.23 0.31 0.35 0.37
0.06 0.10 0.14 0.22 0.29 0.33 0.35
0.06 0.10 0.14 0.20 0.27 0.30 0.32
0.06 0.10 0.13 0.18 0.24 0.26 0.27
0.09 0.11 0.13 0.17 0.21 0.22 0.21
0.09 0.10 0.10 0.11 0.13 0.13 0.11
0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00
0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04
-0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02
-0.03 -0.03 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02
0.09 0.09 0.06 0.04 0.05 0.03 -0.01
0.20 0.20 0.15 0.12 0.10 0.07 0.00
0.28 0.27 0.22 0.17 0.13 0.08 0.01
0.33 0.32 0.27 0.21 0.17 0.12 0.05
0.31 0.31 0.26 0.21 0.16 0.11 0.05
0.26 0.27 0.24 0.19 0.14 0.09 0.04
0.23 0.24 0.21 0.17 0.13 0.09 0.03
0.20 0.21 0.19 0.16 0.13 0.09 0.04
0.20 0.21 0.20 0.18 0.17 0.13 0.08
0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.17 0.11
0.21 0.23 0.23 0.23 0.23 0.20 0.14
0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22 0.16
0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.23 0.16
0.26 0.28 0.28 0.27 0.27 0.23 0.16
0.30 0.31 0.30 0.29 0.28 0.24 0.15
0.31 0.32 0.31 0.31 0.30 0.25 0.16
0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.25 0.16
0.29 0.29 0.29 0.30 0.29 0.25 0.17
0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.27 0.19
0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.31 0.24
0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.34 0.28
0.35 0.36 0.36 0.38 0.39 0.36 0.29
0.36 0.36 0.36 0.37 0.38 0.36 0.29
0.35 0.34 0.34 0.34 0.36 0.34 0.27
0.33 0.32 0.31 0.31 0.33 0.31 0.25
0.31 0.30 0.29 0.29 0.30 0.29 0.23
0.29 0.28 0.26 0.26 0.27 0.26 0.20
0.28 0.27 0.25 0.24 0.25 0.23 0.17
0.28 0.28 0.25 0.24 0.24 0.22 0.16
0.30 0.30 0.27 0.25 0.25 0.23 0.17
0.32 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.19
0.35 0.35 0.33 0.31 0.30 0.27 0.21
0.38 0.38 0.36 0.34 0.31 0.29 0.23
0.41 0.41 0.39 0.35 0.31 0.28 0.24
0.45 0.44 0.41 0.36 0.31 0.27 0.23
0.49 0.47 0.44 0.38 0.31 0.27 0.22
0.53 0.50 0.45 0.38 0.30 0.26 0.20
0.56 0.53 0.47 0.38 0.29 0.24 0.19
0.59 0.56 0.49 0.39 0.30 0.24 0.18
0.61 0.57 0.50 0.39 0.29 0.24 0.17
0.61 0.59 0.52 0.41 0.31 0.25 0.18
0.63 0.62 0.56 0.46 0.36 0.29 0.21
0.62 0.64 0.60 0.51 0.41 0.35 0.26
0.59 0.64 0.64 0.57 0.49 0.42 0.35
0.55 0.62 0.66 0.64 0.57 0.52 0.45
0.47 0.55 0.63 0.64 0.60 0.58 0.54
0.37 0.45 0.55 0.59 0.59 0.59 0.59
0.30 0.38 0.48 0.55 0.57 0.60 0.63
0.25 0.32 0.41 0.49 0.54 0.59 0.63
0.18 0.24 0.33 0.40 0.47 0.53 0.58
0.11 0.17 0.24 0.31 0.38 0.44 0.49
0.06 0.11 0.17 0.24 0.31 0.37 0.40
0.01 0.07 0.13 0.19 0.27 0.32 0.35
-0.02 0.04 0.11 0.18 0.25 0.30 0.32
-0.02 0.04 0.11 0.19 0.26 0.29 0.31
-0.01 0.05 0.12 0.20 0.28 0.31 0.31
0.01 0.06 0.13 0.22 0.29 0.32 0.32
0.01 0.06 0.13 0.22 0.30 0.33 0.33
0.00 0.05 0.12 0.21 0.30 0.33 0.34
-0.02 0.03 0.10 0.21 0.29 0.33 0.35
-0.02 0.02 0.10 0.20 0.29 0.33 0.35
-0.02 0.02 0.09 0.19 0.27 0.31 0.34
-0.02 0.02 0.08 0.17 0.25 0.29 0.32
-0.03 0.01 0.07 0.15 0.23 0.27 0.31
-0.03 0.00 0.05 0.13 0.21 0.25 0.29
-0.04 -0.01 0.03 0.10 0.18 0.22 0.25
-0.03 0.00 0.03 0.09 0.16 0.19 0.20
-0.02 0.00 0.02 0.07 0.12 0.14 0.13
-0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.06 0.04
-0.07 -0.06 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.00
-0.09 -0.09 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02
-0.10 -0.10 -0.12 -0.11 -0.08 -0.08 -0.09
-0.02 -0.03 -0.07 -0.08 -0.07 -0.09 -0.12
0.08 0.07 0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.11
0.16 0.14 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.09
0.20 0.19 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.07
0.21 0.20 0.16 0.10 0.05 0.00 -0.04
0.20 0.20 0.16 0.10 0.06 0.01 -0.03
0.18 0.19 0.15 0.11 0.07 0.03 0.00
0.17 0.18 0.16 0.13 0.10 0.06 0.03
0.17 0.19 0.18 0.16 0.14 0.11 0.07
0.18 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.12
0.19 0.22 0.22 0.22 0.22 0.20 0.15
0.12 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.16
0.16 0.19 0.20 0.21 0.22 0.21 0.17
0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.22 0.17
0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.24 0.16
0.31 0.32 0.30 0.30 0.29 0.26 0.17
0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.28 0.19
0.35 0.34 0.33 0.34 0.34 0.30 0.21
0.36 0.36 0.35 0.37 0.37 0.32 0.24
0.38 0.37 0.37 0.39 0.40 0.35 0.26
0.39 0.38 0.38 0.40 0.41 0.37 0.28
0.39 0.38 0.38 0.40 0.41 0.37 0.29
0.38 0.38 0.37 0.39 0.40 0.37 0.29
0.38 0.37 0.36 0.37 0.39 0.36 0.29
0.36 0.35 0.35 0.36 0.37 0.35 0.29
0.34 0.34 0.33 0.33 0.35 0.33 0.27
0.31 0.31 0.30 0.31 0.32 0.30 0.25
0.29 0.29 0.28 0.28 0.30 0.28 0.24
0.28 0.29 0.28 0.28 0.29 0.28 0.23
0.28 0.30 0.29 0.29 0.30 0.29 0.25
0.30 0.32 0.31 0.31 0.32 0.31 0.27
0.34 0.35 0.34 0.34 0.34 0.33 0.29
0.39 0.40 0.38 0.37 0.37 0.35 0.31
0.46 0.45 0.43 0.41 0.39 0.37 0.33
0.53 0.51 0.48 0.44 0.40 0.37 0.32
0.61 0.58 0.53 0.47 0.41 0.37 0.31
0.68 0.64 0.58 0.50 0.42 0.37 0.30
0.74 0.69 0.61 0.52 0.43 0.37 0.30
0.79 0.73 0.64 0.54 0.44 0.37 0.30
0.82 0.76 0.67 0.55 0.45 0.38 0.30
0.84 0.80 0.71 0.59 0.48 0.41 0.32
0.86 0.84 0.76 0.65 0.54 0.46 0.37
0.85 0.86 0.82 0.72 0.61 0.53 0.44
0.81 0.86 0.86 0.79 0.70 0.62 0.53
0.73 0.81 0.86 0.84 0.77 0.71 0.64
0.61 0.70 0.79 0.82 0.78 0.76 0.72
0.49 0.58 0.68 0.75 0.76 0.76 0.77
0.41 0.49 0.61 0.70 0.74 0.77 0.81
0.34 0.42 0.53 0.63 0.70 0.76 0.82
0.26 0.33 0.43 0.54 0.62 0.71 0.78
0.17 0.24 0.33 0.43 0.52 0.61 0.69
0.10 0.16 0.24 0.33 0.42 0.51 0.58
0.03 0.09 0.16 0.26 0.35 0.42 0.49
-0.02 0.04 0.12 0.21 0.29 0.36 0.41
-0.04 0.02 0.10 0.18 0.26 0.32 0.37
-0.04 0.02 0.09 0.18 0.25 0.30 0.33
-0.04 0.01 0.08 0.17 0.24 0.28 0.30
-0.05 0.00 0.07 0.15 0.22 0.26 0.28
-0.06 -0.01 0.06 0.14 0.21 0.25 0.27
-0.07 -0.02 0.05 0.13 0.20 0.24 0.26
-0.07 -0.03 0.04 0.13 0.20 0.23 0.26
-0.07 -0.02 0.04 0.12 0.20 0.23 0.27
-0.07 -0.02 0.04 0.12 0.19 0.23 0.26
-0.07 -0.03 0.02 0.10 0.17 0.21 0.25
-0.08 -0.05 0.00 0.08 0.15 0.20 0.24
-0.10 -0.07 -0.02 0.05 0.13 0.18 0.22
-0.12 -0.09 -0.05 0.02 0.10 0.15 0.18
-0.14 -0.11 -0.07 -0.01 0.07 0.11 0.14
-0.14 -0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.07 0.09
-0.11 -0.09 -0.07 -0.02 0.03 0.05 0.05
-0.11 -0.10 -0.09 -0.05 0.00 0.01 0.01
-0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.06 -0.06 -0.06
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.09 -0.11
-0.02 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.13
0.04 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.09 -0.13
0.07 0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11
0.08 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
0.07 0.07 0.04 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
0.06 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.06 0.07 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01
0.05 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05
0.06 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09
0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13
-0.02 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.10
0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.12
0.08 0.10 0.11 0.12 0.15 0.15 0.13
0.14 0.15 0.15 0.16 0.18 0.17 0.14
0.20 0.20 0.19 0.20 0.22 0.20 0.15
0.26 0.25 0.24 0.25 0.27 0.24 0.17
0.30 0.29 0.28 0.29 0.31 0.27 0.19
0.32 0.31 0.30 0.32 0.33 0.29 0.21
0.34 0.32 0.31 0.34 0.35 0.31 0.22
0.34 0.33 0.32 0.35 0.36 0.32 0.23
0.34 0.33 0.32 0.35 0.36 0.32 0.24
0.33 0.32 0.32 0.34 0.35 0.32 0.24
0.32 0.31 0.31 0.33 0.35 0.31 0.24
0.30 0.30 0.30 0.32 0.34 0.31 0.25
0.28 0.29 0.29 0.31 0.33 0.31 0.25
0.25 0.27 0.27 0.29 0.31 0.30 0.26
0.23 0.25 0.26 0.28 0.30 0.29 0.26
0.21 0.24 0.25 0.27 0.30 0.29 0.27
0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.30 0.28
0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.32 0.30
0.28 0.30 0.31 0.32 0.34 0.34 0.32
0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.36 0.34
0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.35
0.52 0.50 0.47 0.45 0.42 0.39 0.36
0.62 0.58 0.54 0.49 0.45 0.41 0.36
0.72 0.67 0.60 0.54 0.48 0.43 0.37
0.80 0.73 0.66 0.58 0.51 0.45 0.37
0.86 0.79 0.71 0.62 0.54 0.47 0.39
0.91 0.83 0.75 0.66 0.57 0.51 0.41
0.94 0.88 0.80 0.71 0.63 0.55 0.46
0.95 0.92 0.86 0.78 0.69 0.62 0.51
0.95 0.95 0.92 0.85 0.77 0.70 0.59
0.90 0.95 0.96 0.92 0.85 0.79 0.70
0.81 0.89 0.95 0.96 0.92 0.87 0.80
0.70 0.79 0.88 0.94 0.95 0.93 0.88
0.59 0.68 0.79 0.89 0.93 0.95 0.93
0.49 0.58 0.69 0.81 0.88 0.93 0.95
0.39 0.47 0.58 0.70 0.80 0.87 0.93
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0.16 0.16 0.18 0.17 0.13 0.09 0.06
0.11 0.13 0.17 0.18 0.16 0.14 0.12
0.06 0.09 0.14 0.18 0.17 0.17 0.16
0.01 0.04 0.11 0.16 0.17 0.18 0.19
-0.05 -0.01 0.06 0.12 0.15 0.16 0.18
-0.11 -0.08 0.00 0.07 0.10 0.12 0.16
-0.17 -0.14 -0.06 0.01 0.05 0.08 0.12
-0.22 -0.19 -0.12 -0.05 -0.01 0.03 0.08
-0.27 -0.24 -0.18 -0.11 -0.06 -0.02 0.04
-0.31 -0.28 -0.23 -0.16 -0.11 -0.07 0.00
-0.34 -0.32 -0.27 -0.21 -0.16 -0.12 -0.05
-0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.21 -0.16 -0.09
-0.38 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13
-0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.23 -0.16
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.20
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.35 -0.30
-0.33 -0.35 -0.35 -0.37 -0.37 -0.35 -0.30
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.30
-0.30 -0.32 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.29
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.34 -0.30
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.34 -0.30
-0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.31
-0.30 -0.32 -0.32 -0.34 -0.36 -0.35 -0.32
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.33
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.33
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.34
-0.31 -0.33 -0.33 -0.35 -0.38 -0.38 -0.34
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.34
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.38 -0.34
-0.33 -0.34 -0.34 -0.36 -0.39 -0.38 -0.33
-0.34 -0.34 -0.34 -0.36 -0.39 -0.38 -0.33
-0.35 -0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.38 -0.33
-0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.40 -0.39 -0.33
-0.37 -0.38 -0.37 -0.38 -0.40 -0.39 -0.33
-0.38 -0.39 -0.38 -0.39 -0.41 -0.40 -0.34
-0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.35
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.36
-0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.38
-0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.38
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.39
-0.41 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.43 -0.39
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.43 -0.38
-0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.38
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.38
-0.46 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.38
-0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.39
-0.49 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.39
-0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.39
-0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.40
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.43
-0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.51 -0.46
-0.53 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.49
-0.52 -0.52 -0.54 -0.55 -0.57 -0.56 -0.52
-0.49 -0.50 -0.52 -0.56 -0.58 -0.58 -0.54
-0.46 -0.48 -0.51 -0.55 -0.59 -0.60 -0.57
-0.43 -0.45 -0.48 -0.54 -0.59 -0.61 -0.59
-0.39 -0.41 -0.46 -0.53 -0.59 -0.61 -0.60
-0.35 -0.37 -0.43 -0.51 -0.58 -0.61 -0.61
-0.30 -0.33 -0.39 -0.48 -0.57 -0.61 -0.62
-0.26 -0.29 -0.36 -0.46 -0.55 -0.60 -0.62
-0.21 -0.25 -0.32 -0.43 -0.53 -0.58 -0.61
-0.17 -0.21 -0.28 -0.40 -0.51 -0.57 -0.60
-0.13 -0.17 -0.24 -0.36 -0.48 -0.54 -0.58
-0.08 -0.13 -0.20 -0.32 -0.44 -0.51 -0.55
-0.04 -0.08 -0.16 -0.28 -0.40 -0.47 -0.52
0.01 -0.04 -0.11 -0.23 -0.35 -0.42 -0.47
0.05 0.00 -0.06 -0.18 -0.29 -0.36 -0.42
0.08 0.04 -0.02 -0.12 -0.23 -0.30 -0.36
0.10 0.07 0.02 -0.07 -0.17 -0.24 -0.29
0.12 0.09 0.06 -0.02 -0.11 -0.17 -0.22
0.13 0.10 0.09 0.03 -0.06 -0.11 -0.16
0.12 0.11 0.10 0.07 0.00 -0.05 -0.09
0.10 0.09 0.11 0.09 0.04 0.00 -0.02
0.06 0.07 0.10 0.11 0.07 0.05 0.04
0.02 0.03 0.08 0.10 0.08 0.07 0.07
-0.03 -0.01 0.04 0.07 0.07 0.06 0.08
-0.09 -0.06 -0.01 0.03 0.03 0.04 0.07
-0.14 -0.12 -0.06 -0.02 -0.01 0.01 0.05
-0.20 -0.17 -0.12 -0.07 -0.05 -0.03 0.01
-0.25 -0.22 -0.17 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02
-0.29 -0.27 -0.22 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05
-0.33 -0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16 -0.09
-0.35 -0.34 -0.30 -0.26 -0.24 -0.20 -0.14
-0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.18
-0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.23
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.32 -0.26
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29
-0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.40 -0.36
-0.34 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41 -0.39 -0.35
-0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.38 -0.34
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.33
-0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.37 -0.33
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.33
-0.31 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.36 -0.33
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.33
-0.32 -0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.37 -0.34
-0.33 -0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.38 -0.35
-0.34 -0.36 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.36
-0.36 -0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.37
-0.37 -0.38 -0.38 -0.40 -0.42 -0.41 -0.37
-0.37 -0.38 -0.38 -0.40 -0.42 -0.41 -0.37
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.41 -0.37
-0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.36
-0.39 -0.40 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.36
-0.40 -0.41 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.37
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.39
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.41
-0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.43
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.44
-0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46
-0.47 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.49 -0.47
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48
-0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.48
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.48
-0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.48
-0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.51 -0.46
-0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.50 -0.45
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.51 -0.49 -0.44
-0.47 -0.47 -0.47 -0.49 -0.51 -0.49 -0.44
-0.47 -0.47 -0.47 -0.49 -0.51 -0.50 -0.45
-0.47 -0.47 -0.48 -0.51 -0.53 -0.52 -0.47
-0.48 -0.48 -0.49 -0.52 -0.55 -0.54 -0.50
-0.48 -0.48 -0.50 -0.54 -0.57 -0.57 -0.53
-0.47 -0.48 -0.50 -0.55 -0.59 -0.59 -0.55
-0.45 -0.46 -0.49 -0.54 -0.59 -0.60 -0.57
-0.43 -0.44 -0.47 -0.54 -0.59 -0.61 -0.58
-0.40 -0.42 -0.45 -0.53 -0.59 -0.61 -0.59
-0.37 -0.39 -0.43 -0.51 -0.58 -0.61 -0.60
-0.34 -0.36 -0.40 -0.49 -0.57 -0.61 -0.61
-0.30 -0.33 -0.38 -0.47 -0.56 -0.60 -0.60
-0.26 -0.29 -0.34 -0.44 -0.54 -0.58 -0.60
-0.22 -0.26 -0.31 -0.42 -0.51 -0.57 -0.59
-0.19 -0.22 -0.28 -0.39 -0.49 -0.54 -0.57
-0.15 -0.18 -0.24 -0.35 -0.46 -0.52 -0.55
-0.11 -0.15 -0.21 -0.31 -0.42 -0.48 -0.52
-0.07 -0.11 -0.17 -0.27 -0.38 -0.44 -0.48
-0.04 -0.08 -0.13 -0.23 -0.33 -0.39 -0.43
-0.01 -0.05 -0.09 -0.18 -0.29 -0.34 -0.38
0.00 -0.02 -0.06 -0.14 -0.24 -0.29 -0.33
0.02 -0.01 -0.04 -0.11 -0.19 -0.25 -0.28
0.02 0.00 -0.02 -0.07 -0.15 -0.20 -0.23
0.02 0.00 0.00 -0.05 -0.12 -0.16 -0.18
0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.08 -0.12 -0.14
-0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09
-0.05 -0.04 -0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06
-0.08 -0.07 -0.03 -0.02 -0.05 -0.05 -0.04
-0.13 -0.11 -0.07 -0.05 -0.06 -0.06 -0.03
-0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.09 -0.09 -0.05
-0.21 -0.19 -0.15 -0.13 -0.13 -0.12 -0.07
-0.25 -0.24 -0.20 -0.17 -0.17 -0.15 -0.10
-0.29 -0.28 -0.24 -0.21 -0.21 -0.19 -0.13
-0.33 -0.32 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.17
-0.35 -0.35 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.21
-0.37 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.26
-0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.35 -0.30
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.38 -0.33
-0.37 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.35
-0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.40 -0.36
-0.35 -0.37 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.39
-0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.38
-0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37
-0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.34
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36
-0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36
-0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35
-0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42
-0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46
-0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.47 -0.44
-0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47 -0.44
-0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.47 -0.43
-0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.47 -0.43
-0.42 -0.42 -0.43 -0.46 -0.48 -0.47 -0.44
-0.41 -0.42 -0.43 -0.46 -0.49 -0.48 -0.45
-0.40 -0.41 -0.43 -0.47 -0.50 -0.50 -0.47
-0.40 -0.41 -0.43 -0.48 -0.52 -0.52 -0.49
-0.39 -0.40 -0.42 -0.48 -0.52 -0.53 -0.50
-0.37 -0.38 -0.41 -0.47 -0.52 -0.53 -0.51
-0.35 -0.36 -0.39 -0.46 -0.52 -0.54 -0.52
-0.33 -0.34 -0.38 -0.45 -0.51 -0.53 -0.52
-0.31 -0.32 -0.36 -0.43 -0.50 -0.53 -0.52
-0.29 -0.30 -0.34 -0.42 -0.49 -0.52 -0.52
-0.26 -0.28 -0.32 -0.40 -0.48 -0.52 -0.52
-0.24 -0.26 -0.30 -0.39 -0.47 -0.51 -0.52
-0.22 -0.24 -0.28 -0.37 -0.45 -0.49 -0.51
-0.19 -0.22 -0.26 -0.35 -0.43 -0.48 -0.50
-0.17 -0.20 -0.24 -0.32 -0.41 -0.46 -0.48
-0.16 -0.18 -0.22 -0.30 -0.39 -0.43 -0.45
-0.14 -0.16 -0.20 -0.28 -0.36 -0.40 -0.43
-0.13 -0.15 -0.18 -0.25 -0.33 -0.37 -0.39
-0.12 -0.14 -0.16 -0.23 -0.30 -0.34 -0.36
-0.11 -0.13 -0.15 -0.20 -0.27 -0.31 -0.32
-0.11 -0.12 -0.13 -0.18 -0.25 -0.28 -0.29
-0.11 -0.12 -0.13 -0.16 -0.22 -0.25 -0.25
-0.12 -0.13 -0.12 -0.15 -0.20 -0.22 -0.22
-0.14 -0.14 -0.13 -0.14 -0.18 -0.20 -0.19
-0.16 -0.16 -0.13 -0.14 -0.18 -0.18 -0.17
-0.18 -0.18 -0.15 -0.15 -0.18 -0.18 -0.15
-0.21 -0.20 -0.17 -0.16 -0.19 -0.18 -0.15
-0.24 -0.23 -0.20 -0.19 -0.20 -0.19 -0.15
-0.27 -0.26 -0.23 -0.21 -0.23 -0.21 -0.17
-0.29 -0.29 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.19
-0.32 -0.32 -0.29 -0.28 -0.29 -0.27 -0.21
-0.35 -0.35 -0.32 -0.31 -0.32 -0.30 -0.25
-0.37 -0.37 -0.35 -0.34 -0.35 -0.33 -0.28
-0.38 -0.39 -0.37 -0.37 -0.38 -0.36 -0.31
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.39 -0.34
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.36
-0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.42 -0.38
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.42 -0.39
-0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.42 -0.39
MSLP40.190 MSLP40.195 MSLP40.200 MSLP40.205 MSLP40.210 MSLP40.215 MSLP40.220
0.24 0.26 0.27 0.27 0.25 0.23 0.20
0.21 0.23 0.24 0.25 0.23 0.20 0.17
0.24 0.25 0.27 0.26 0.25 0.22 0.20
0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11
0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12
-0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12
-0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.03 0.00 0.01
0.03 0.06 0.11 0.15 0.18 0.19 0.18
0.57 0.53 0.46 0.38 0.30 0.25 0.19
0.47 0.49 0.47 0.43 0.39 0.36 0.33
0.47 0.46 0.42 0.37 0.33 0.30 0.28
0.50 0.51 0.48 0.42 0.36 0.31 0.26
0.04 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12
-0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01
-0.57 -0.60 -0.59 -0.56 -0.51 -0.45 -0.39
-0.47 -0.47 -0.45 -0.41 -0.37 -0.34 -0.31
0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21
0.40 0.45 0.47 0.46 0.45 0.42 0.39
0.20 0.16 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11
-0.23 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
-0.27 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43
0.22 0.25 0.28 0.30 0.32 0.33 0.32
-0.12 -0.08 -0.01 0.05 0.12 0.18 0.22
0.14 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.02
-0.02 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
-0.07 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
-0.09 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.11 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.12 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.27
-0.12 -0.19 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29
-0.05 -0.13 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26
0.06 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22
0.11 0.02 -0.05 -0.10 -0.16 -0.19 -0.21
0.13 0.04 -0.03 -0.10 -0.15 -0.18 -0.19
0.13 0.04 -0.04 -0.11 -0.16 -0.18 -0.19
0.08 -0.01 -0.08 -0.14 -0.19 -0.22 -0.23
0.07 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19 -0.21 -0.22
0.08 0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19
0.04 -0.04 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18
0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
0.06 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.14 0.06 0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06
0.25 0.17 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05
0.36 0.29 0.25 0.22 0.19 0.18 0.16
0.44 0.38 0.34 0.31 0.27 0.25 0.23
0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.32 0.30
0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.39 0.36
0.43 0.44 0.46 0.46 0.45 0.42 0.40
0.41 0.44 0.48 0.50 0.50 0.48 0.45
0.41 0.45 0.50 0.53 0.54 0.54 0.51
0.40 0.44 0.49 0.53 0.55 0.56 0.55
0.40 0.44 0.48 0.51 0.54 0.56 0.57
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-0.30 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07
-0.31 -0.27 -0.23 -0.20 -0.15 -0.11 -0.07
-0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06
-0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.13 -0.09 -0.05
-0.31 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04
-0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03
-0.30 -0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03
-0.31 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03
-0.32 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04
-0.33 -0.28 -0.24 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05
-0.35 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07
-0.37 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08
-0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19 -0.14 -0.10
-0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.21 -0.16 -0.11
-0.42 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17 -0.13
-0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.18 -0.14
-0.44 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14
-0.44 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14
-0.43 -0.38 -0.34 -0.29 -0.23 -0.18 -0.13
-0.42 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13
-0.40 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.12
-0.39 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.12
-0.38 -0.33 -0.29 -0.26 -0.21 -0.16 -0.12
-0.38 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13
-0.39 -0.35 -0.32 -0.28 -0.23 -0.19 -0.14
-0.41 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.16
-0.44 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19
-0.47 -0.43 -0.40 -0.36 -0.30 -0.25 -0.21
-0.50 -0.46 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.24
-0.53 -0.49 -0.45 -0.41 -0.35 -0.30 -0.26
-0.55 -0.51 -0.48 -0.43 -0.37 -0.32 -0.28
-0.56 -0.53 -0.50 -0.46 -0.40 -0.35 -0.31
-0.58 -0.55 -0.53 -0.48 -0.42 -0.37 -0.33
-0.59 -0.57 -0.55 -0.50 -0.45 -0.40 -0.36
-0.60 -0.58 -0.56 -0.52 -0.47 -0.42 -0.38
-0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.48 -0.43 -0.39
-0.59 -0.59 -0.58 -0.54 -0.49 -0.45 -0.41
-0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.50 -0.46 -0.42
-0.56 -0.57 -0.57 -0.54 -0.50 -0.46 -0.42
-0.54 -0.55 -0.55 -0.53 -0.49 -0.46 -0.42
-0.50 -0.52 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42
-0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.46 -0.43 -0.41
-0.41 -0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39
-0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36
-0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.26 -0.28 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30
-0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.15 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
0.00 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05
0.00 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09
-0.01 0.03 0.05 0.06 0.09 0.10 0.11
-0.04 0.01 0.04 0.06 0.09 0.10 0.11
-0.06 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.10 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.09
-0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.05 0.07
-0.18 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.05
-0.22 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.26 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.00
-0.28 -0.23 -0.19 -0.15 -0.09 -0.05 -0.02
-0.30 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03
-0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14
-0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.22 -0.18 -0.15
-0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.18 -0.15
-0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14
-0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13
-0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.13
-0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12
-0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11
-0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10
-0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09
-0.33 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08
-0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07
-0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06
-0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05
-0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05
-0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05
-0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06
-0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.12 -0.08
-0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19 -0.14 -0.10
-0.40 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.13
-0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.25 -0.20 -0.16
-0.43 -0.41 -0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19
-0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.31 -0.26 -0.22
-0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28 -0.24
-0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.33 -0.29 -0.25
-0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25
-0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.32 -0.28 -0.24
-0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.30 -0.26 -0.22
-0.41 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19
-0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16
-0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15
-0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.23 -0.19 -0.14
-0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15
-0.41 -0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.21 -0.16
-0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.27 -0.23 -0.18
-0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.29 -0.24 -0.20
-0.47 -0.44 -0.41 -0.37 -0.31 -0.26 -0.22
-0.48 -0.45 -0.42 -0.38 -0.32 -0.27 -0.23
-0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.33 -0.29 -0.24
-0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.34 -0.30 -0.26
-0.50 -0.47 -0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.27
-0.51 -0.48 -0.46 -0.42 -0.37 -0.33 -0.29
-0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.39 -0.34 -0.30
-0.51 -0.49 -0.48 -0.45 -0.40 -0.35 -0.32
-0.51 -0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.33
-0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33
-0.48 -0.47 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.33
-0.46 -0.45 -0.45 -0.43 -0.39 -0.36 -0.32
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.37 -0.34 -0.31
-0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.30 -0.27
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25
-0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15
-0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.14 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06
-0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02
-0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.02
-0.10 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05
-0.11 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.07
-0.12 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07
-0.14 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.05
-0.21 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02
-0.24 -0.19 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01
-0.28 -0.23 -0.19 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04
-0.30 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.11 -0.07
-0.33 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10
-0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15 -0.12
-0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13
MSLP40.225 MSLP40.230 MSLP40.235 MSLP40.240 MSLP40.245 MSLP40.250 MSLP40.255
0.17 0.13 0.09 0.06 0.05 0.04 0.04
0.13 0.08 0.04 0.00 -0.02 -0.04 -0.04
0.16 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01
0.10 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.11 0.09 0.05 0.03 -0.01 -0.03 -0.04
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11
0.16 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.03
0.14 0.10 0.08 0.08 0.10 0.14 0.17
0.29 0.24 0.21 0.20 0.21 0.23 0.24
0.25 0.22 0.20 0.20 0.20 0.22 0.23
0.20 0.15 0.12 0.12 0.14 0.17 0.21
-0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10
0.03 0.04 0.05 0.03 0.00 -0.05 -0.07
-0.33 -0.28 -0.23 -0.21 -0.19 -0.20 -0.21
-0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
0.20 0.18 0.15 0.12 0.07 0.02 0.00
0.35 0.29 0.25 0.23 0.24 0.25 0.27
0.10 0.08 0.06 0.05 0.06 0.08 0.10
-0.40 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30
-0.44 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35
0.30 0.26 0.23 0.21 0.21 0.22 0.22
0.24 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19
-0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19
-0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26
-0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32
-0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36
-0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38
-0.31 -0.33 -0.34 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38
-0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37
-0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.35
-0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
-0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
-0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.27
-0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.29 -0.28
-0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.27 -0.26
-0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21
-0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14
0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06
0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.15 0.14
0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22
0.34 0.31 0.29 0.27 0.25 0.25 0.25
0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.25 0.26
0.41 0.38 0.33 0.30 0.28 0.28 0.29
0.48 0.44 0.39 0.36 0.33 0.33 0.34
0.54 0.50 0.46 0.41 0.38 0.36 0.36
0.57 0.55 0.51 0.47 0.42 0.39 0.37
0.58 0.58 0.55 0.52 0.47 0.43 0.39
0.59 0.60 0.59 0.56 0.51 0.47 0.42
0.60 0.62 0.62 0.60 0.56 0.51 0.46
0.61 0.64 0.65 0.63 0.60 0.57 0.52
0.61 0.64 0.65 0.65 0.65 0.63 0.59
0.59 0.62 0.64 0.65 0.67 0.67 0.66
0.56 0.59 0.60 0.63 0.65 0.68 0.68
0.55 0.57 0.57 0.59 0.62 0.65 0.67
0.55 0.55 0.54 0.54 0.57 0.60 0.63
0.53 0.52 0.50 0.49 0.50 0.53 0.56
-0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.25 -0.24
-0.17 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.29 -0.28
-0.19 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32
-0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34
-0.22 -0.26 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37
-0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39
-0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36
-0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32
-0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29
-0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26
-0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.17 -0.19 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
-0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22
-0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23 -0.22
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.20
-0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07
0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02
0.22 0.20 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11
0.30 0.27 0.25 0.22 0.21 0.20 0.19
0.37 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26
0.44 0.40 0.37 0.34 0.32 0.31 0.31
0.49 0.44 0.39 0.35 0.33 0.32 0.32
0.53 0.47 0.42 0.37 0.34 0.33 0.33
0.59 0.53 0.47 0.41 0.38 0.36 0.36
0.65 0.60 0.53 0.48 0.43 0.40 0.39
0.70 0.66 0.60 0.55 0.49 0.45 0.42
0.72 0.71 0.67 0.61 0.55 0.49 0.45
0.71 0.73 0.70 0.66 0.60 0.53 0.47
0.71 0.74 0.74 0.71 0.66 0.60 0.53
0.69 0.74 0.76 0.75 0.72 0.67 0.61
0.67 0.72 0.76 0.77 0.77 0.75 0.70
0.61 0.67 0.71 0.75 0.78 0.79 0.78
0.56 0.60 0.65 0.69 0.74 0.78 0.80
0.53 0.56 0.59 0.64 0.69 0.75 0.79
0.53 0.54 0.55 0.58 0.63 0.68 0.74
0.53 0.51 0.50 0.52 0.55 0.60 0.66
-0.07 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19
-0.09 -0.15 -0.19 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21
-0.09 -0.16 -0.20 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23
-0.10 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24
-0.12 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.27
-0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30
-0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26
-0.13 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23
-0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20
-0.11 -0.13 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17
-0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.18 -0.18
-0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15
0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09
0.10 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.02
0.19 0.15 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06
0.28 0.24 0.20 0.17 0.15 0.14 0.14
0.36 0.31 0.27 0.24 0.22 0.21 0.21
0.44 0.38 0.34 0.30 0.28 0.27 0.27
0.51 0.44 0.39 0.34 0.31 0.31 0.31
0.58 0.50 0.43 0.37 0.34 0.33 0.33
0.65 0.56 0.48 0.41 0.36 0.35 0.35
0.74 0.64 0.55 0.47 0.42 0.39 0.38
0.81 0.73 0.64 0.56 0.49 0.45 0.42
0.87 0.81 0.73 0.65 0.57 0.51 0.47
0.89 0.87 0.81 0.74 0.66 0.58 0.52
0.87 0.90 0.87 0.81 0.74 0.66 0.58
0.83 0.88 0.90 0.87 0.81 0.74 0.66
0.77 0.85 0.89 0.90 0.87 0.81 0.74
0.71 0.80 0.86 0.90 0.91 0.89 0.83
0.64 0.72 0.80 0.86 0.91 0.92 0.90
0.57 0.65 0.72 0.79 0.86 0.91 0.93
0.52 0.58 0.64 0.71 0.79 0.86 0.91
0.51 0.54 0.57 0.62 0.70 0.78 0.85
0.50 0.51 0.52 0.55 0.60 0.68 0.76
-0.01 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
-0.01 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13
0.00 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12
0.00 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11
-0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11
-0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11
-0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.03 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09
0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.14 0.11 0.08 0.05 0.04 0.04 0.04
0.20 0.15 0.12 0.09 0.07 0.07 0.08
0.27 0.21 0.16 0.12 0.10 0.10 0.11
0.35 0.27 0.22 0.17 0.15 0.16 0.17
0.43 0.35 0.28 0.23 0.21 0.21 0.22
0.52 0.42 0.34 0.28 0.25 0.25 0.26
0.62 0.51 0.41 0.33 0.29 0.28 0.29
0.72 0.60 0.48 0.39 0.33 0.31 0.31
0.82 0.69 0.57 0.46 0.39 0.35 0.34
0.90 0.79 0.67 0.56 0.48 0.42 0.39
0.97 0.89 0.78 0.68 0.59 0.51 0.46
1.00 0.97 0.90 0.81 0.72 0.63 0.56
0.97 1.00 0.97 0.91 0.83 0.74 0.66
0.90 0.97 1.00 0.98 0.92 0.84 0.75
0.81 0.91 0.98 1.00 0.98 0.92 0.84
0.72 0.83 0.92 0.98 1.00 0.98 0.92
0.63 0.74 0.84 0.92 0.98 1.00 0.98
0.56 0.66 0.75 0.84 0.92 0.98 1.00
0.50 0.58 0.66 0.75 0.84 0.92 0.98
0.47 0.52 0.58 0.65 0.74 0.83 0.91
0.45 0.47 0.50 0.55 0.62 0.71 0.81
0.05 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07
0.05 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06
0.06 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01
0.06 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03
0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04
0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05
0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.05
0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06
0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.04
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.02
0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.06 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02
0.09 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03
0.13 0.08 0.05 0.02 0.02 0.03 0.05
0.16 0.10 0.06 0.03 0.02 0.04 0.05
0.22 0.15 0.09 0.05 0.04 0.05 0.07
0.29 0.21 0.14 0.09 0.07 0.09 0.11
0.37 0.27 0.19 0.13 0.11 0.13 0.15
0.45 0.34 0.24 0.18 0.15 0.15 0.17
0.54 0.42 0.31 0.22 0.18 0.18 0.19
0.62 0.49 0.37 0.27 0.22 0.20 0.20
0.68 0.56 0.44 0.34 0.27 0.23 0.22
0.74 0.64 0.53 0.42 0.35 0.29 0.26
0.79 0.72 0.63 0.54 0.46 0.39 0.34
0.79 0.78 0.73 0.66 0.58 0.51 0.44
0.75 0.80 0.79 0.75 0.69 0.62 0.54
0.68 0.77 0.81 0.81 0.77 0.71 0.64
0.59 0.71 0.78 0.82 0.82 0.78 0.72
0.51 0.63 0.74 0.81 0.84 0.83 0.79
0.43 0.56 0.67 0.76 0.83 0.85 0.84
0.37 0.49 0.60 0.70 0.78 0.84 0.86
0.33 0.43 0.53 0.63 0.72 0.80 0.85
0.31 0.38 0.46 0.54 0.64 0.73 0.81
0.30 0.34 0.38 0.45 0.53 0.62 0.72
0.11 0.07 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03
0.12 0.08 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05
0.13 0.09 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
0.13 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10
0.13 0.10 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12
0.12 0.10 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14
0.11 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17
0.11 0.12 0.14 0.16 0.19 0.20 0.19
0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 0.22 0.21
0.11 0.13 0.15 0.19 0.22 0.23 0.23
0.10 0.11 0.14 0.17 0.21 0.23 0.23
0.09 0.10 0.12 0.14 0.18 0.21 0.21
0.09 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.19
0.09 0.08 0.08 0.09 0.12 0.15 0.17
0.09 0.07 0.06 0.06 0.09 0.12 0.14
0.10 0.06 0.04 0.03 0.05 0.08 0.10
0.11 0.06 0.02 0.01 0.02 0.05 0.08
0.12 0.06 0.02 -0.01 0.00 0.03 0.05
0.15 0.08 0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.04
0.19 0.11 0.04 0.00 0.00 0.02 0.04
0.23 0.14 0.07 0.03 0.01 0.03 0.05
0.28 0.18 0.10 0.05 0.03 0.04 0.05
0.32 0.23 0.14 0.08 0.05 0.05 0.06
0.35 0.26 0.18 0.12 0.08 0.07 0.07
0.36 0.29 0.22 0.16 0.11 0.09 0.08
0.36 0.32 0.26 0.21 0.16 0.12 0.10
0.35 0.33 0.30 0.26 0.22 0.18 0.14
0.32 0.34 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20
0.28 0.33 0.35 0.35 0.34 0.30 0.26
0.23 0.31 0.36 0.39 0.39 0.36 0.32
0.18 0.28 0.36 0.41 0.42 0.41 0.38
0.13 0.24 0.34 0.40 0.44 0.45 0.44
0.08 0.19 0.30 0.38 0.44 0.47 0.47
0.03 0.14 0.24 0.34 0.41 0.46 0.49
-0.01 0.08 0.18 0.28 0.37 0.43 0.48
-0.04 0.04 0.12 0.21 0.30 0.38 0.45
-0.05 0.00 0.06 0.13 0.21 0.30 0.38
0.16 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16
0.17 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18
0.18 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.19
0.19 0.18 0.18 0.20 0.21 0.21 0.20
0.19 0.18 0.19 0.21 0.23 0.23 0.22
0.18 0.18 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24
0.17 0.19 0.21 0.24 0.27 0.28 0.27
0.17 0.19 0.22 0.26 0.29 0.30 0.29
0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.32 0.31
0.16 0.20 0.23 0.28 0.32 0.33 0.32
0.16 0.19 0.22 0.27 0.31 0.33 0.32
0.14 0.17 0.20 0.25 0.29 0.31 0.31
0.13 0.15 0.18 0.22 0.26 0.29 0.30
0.10 0.12 0.14 0.18 0.22 0.26 0.27
0.08 0.08 0.10 0.13 0.17 0.21 0.23
0.06 0.05 0.05 0.07 0.11 0.15 0.17
0.05 0.03 0.02 0.02 0.05 0.09 0.11
0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.06
0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.02
0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.00
0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02
0.06 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04
0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.06 0.05
-0.10 -0.03 0.03 0.07 0.09 0.09 0.08
-0.13 -0.05 0.02 0.07 0.11 0.11 0.11
-0.17 -0.08 0.00 0.07 0.11 0.13 0.13
-0.20 -0.11 -0.03 0.05 0.10 0.13 0.14
-0.24 -0.15 -0.06 0.02 0.08 0.12 0.14
-0.27 -0.19 -0.11 -0.03 0.04 0.09 0.13
-0.30 -0.23 -0.16 -0.08 -0.01 0.05 0.09
-0.32 -0.27 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01 0.04
0.12 0.14 0.17 0.20 0.22 0.22 0.21
0.15 0.16 0.19 0.22 0.24 0.24 0.23
0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24
0.17 0.19 0.21 0.24 0.26 0.26 0.25
0.17 0.19 0.21 0.24 0.26 0.26 0.25
0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.27 0.26
0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.28 0.26
0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.29 0.28
0.16 0.19 0.23 0.27 0.30 0.30 0.29
0.16 0.20 0.23 0.27 0.31 0.31 0.30
0.16 0.19 0.23 0.27 0.31 0.32 0.31
0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.31 0.30
0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.30 0.29
0.10 0.13 0.17 0.21 0.25 0.27 0.27
0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.24
0.03 0.05 0.08 0.12 0.16 0.19 0.19
0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.14
-0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.08
-0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03
-0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07
-0.22 -0.17 -0.13 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07
-0.25 -0.19 -0.14 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06
-0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.06 -0.05 -0.05
-0.30 -0.23 -0.16 -0.10 -0.06 -0.05 -0.04
-0.32 -0.25 -0.18 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04
-0.35 -0.28 -0.20 -0.13 -0.08 -0.05 -0.04
-0.37 -0.30 -0.23 -0.15 -0.10 -0.07 -0.05
-0.39 -0.33 -0.25 -0.18 -0.12 -0.09 -0.07
-0.40 -0.35 -0.28 -0.21 -0.15 -0.12 -0.09
-0.41 -0.37 -0.31 -0.24 -0.19 -0.15 -0.12
0.07 0.10 0.14 0.17 0.20 0.20 0.20
0.08 0.11 0.14 0.18 0.21 0.21 0.21
0.08 0.12 0.15 0.19 0.21 0.22 0.22
0.09 0.12 0.15 0.19 0.22 0.23 0.22
0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.23 0.23
0.09 0.12 0.16 0.20 0.23 0.23 0.22
0.09 0.13 0.16 0.20 0.23 0.23 0.22
0.10 0.14 0.17 0.21 0.23 0.24 0.23
0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.24 0.23
0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.25 0.24
0.10 0.14 0.17 0.21 0.23 0.24 0.23
0.09 0.13 0.16 0.19 0.22 0.22 0.21
0.06 0.10 0.14 0.17 0.20 0.21 0.20
0.04 0.08 0.12 0.15 0.18 0.19 0.18
0.02 0.06 0.10 0.14 0.17 0.17 0.16
0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 0.15
-0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.14 0.13
-0.03 0.01 0.04 0.08 0.10 0.11 0.11
-0.05 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.08 0.08
-0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.03
-0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.00
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02
-0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.05 -0.05
-0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06
-0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07
-0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09
-0.30 -0.25 -0.20 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10
-0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.12 -0.11 -0.10
-0.36 -0.30 -0.23 -0.17 -0.13 -0.11 -0.11
-0.37 -0.31 -0.24 -0.18 -0.13 -0.12 -0.11
-0.39 -0.33 -0.25 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11
-0.40 -0.34 -0.26 -0.19 -0.14 -0.12 -0.11
-0.40 -0.34 -0.27 -0.20 -0.15 -0.13 -0.11
-0.40 -0.34 -0.27 -0.20 -0.15 -0.13 -0.12
-0.39 -0.34 -0.27 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12
-0.39 -0.34 -0.27 -0.21 -0.16 -0.14 -0.13
-0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24
-0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24
-0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32 -0.32
-0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25
-0.14 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23
-0.12 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
-0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20
-0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.18
-0.04 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16
-0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14
-0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.13
-0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14
-0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14
-0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20
-0.18 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.27 -0.26
-0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28
-0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25
-0.16 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21
-0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
-0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13
-0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16
-0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20
-0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.22 -0.21
-0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.17
0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11 -0.10
0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.01 0.00
0.20 0.18 0.16 0.13 0.11 0.11 0.11
0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.22 0.22
0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.30
0.41 0.39 0.36 0.34 0.33 0.33 0.34
0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.32 0.33
0.40 0.36 0.32 0.29 0.27 0.27 0.28
0.38 0.34 0.29 0.25 0.23 0.22 0.24
0.39 0.35 0.30 0.26 0.23 0.21 0.22
0.41 0.38 0.33 0.28 0.25 0.22 0.22
0.42 0.41 0.37 0.32 0.27 0.24 0.22
0.42 0.41 0.38 0.34 0.29 0.24 0.21
0.40 0.41 0.38 0.34 0.29 0.24 0.20
0.39 0.41 0.39 0.36 0.31 0.26 0.22
0.39 0.41 0.40 0.38 0.35 0.31 0.27
0.38 0.40 0.40 0.39 0.37 0.35 0.33
0.35 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 0.37
0.30 0.30 0.29 0.31 0.33 0.36 0.38
0.27 0.25 0.23 0.24 0.27 0.31 0.35
0.26 0.21 0.17 0.16 0.18 0.22 0.28
0.24 0.17 0.11 0.07 0.08 0.11 0.17
0.19 0.11 0.03 -0.01 -0.03 -0.01 0.05
0.12 0.04 -0.03 -0.08 -0.11 -0.11 -0.08
0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.22 -0.21
-0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28 -0.28
-0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.28
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.23
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-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06
-0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07
-0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09
-0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15
-0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.18
-0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.20
-0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22
-0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18
-0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.28 -0.26 -0.23
-0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30
-0.21 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31
-0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.29
-0.17 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28
-0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26
-0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22
-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.21
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20
-0.05 -0.07 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17
-0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15
0.00 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13
0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12
-0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13
-0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15
-0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20
-0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.25
-0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.30 -0.29
-0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31
-0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.32 -0.32
-0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30
-0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15
-0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16
-0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19
-0.11 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.20
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.19 -0.18
0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.10
0.11 0.09 0.07 0.05 0.02 0.01 0.01
0.22 0.20 0.18 0.17 0.15 0.15 0.15
0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25
0.40 0.37 0.35 0.33 0.32 0.32 0.32
0.46 0.42 0.39 0.37 0.35 0.35 0.35
0.49 0.45 0.40 0.37 0.35 0.35 0.35
0.51 0.45 0.40 0.36 0.34 0.33 0.34
0.52 0.47 0.41 0.36 0.32 0.31 0.32
0.54 0.49 0.43 0.37 0.33 0.31 0.31
0.57 0.53 0.47 0.41 0.36 0.33 0.31
0.59 0.56 0.51 0.46 0.40 0.36 0.33
0.59 0.59 0.55 0.50 0.44 0.38 0.34
0.57 0.59 0.57 0.53 0.47 0.41 0.35
0.55 0.59 0.59 0.56 0.51 0.45 0.39
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0.46 0.51 0.55 0.58 0.60 0.60 0.59
0.41 0.44 0.48 0.52 0.57 0.60 0.63
0.36 0.38 0.40 0.44 0.50 0.56 0.61
0.33 0.32 0.32 0.35 0.40 0.47 0.55
0.31 0.26 0.23 0.23 0.27 0.34 0.42
0.25 0.19 0.13 0.11 0.12 0.17 0.26
0.18 0.11 0.04 0.00 -0.01 0.02 0.08
0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.12 -0.08
-0.05 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.21
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-0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01
-0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05
-0.21 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10
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0.26 0.21 0.15 0.13 0.14 0.19 0.29
0.20 0.14 0.07 0.03 0.00 0.02 0.09
0.08 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.13 -0.10
-0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.20
-0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21
-0.08 -0.07 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22
-0.10 -0.07 -0.07 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
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-0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20
-0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19
-0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18
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-0.07 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15
-0.08 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06
0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02
0.15 0.12 0.09 0.07 0.07 0.07 0.08
0.23 0.18 0.16 0.13 0.12 0.13 0.14
0.29 0.23 0.20 0.17 0.16 0.16 0.17
0.35 0.28 0.23 0.19 0.18 0.19 0.20
0.42 0.34 0.27 0.23 0.21 0.22 0.23
0.50 0.41 0.33 0.27 0.24 0.25 0.27
0.60 0.49 0.39 0.32 0.28 0.28 0.29
0.69 0.58 0.46 0.37 0.32 0.30 0.31
0.78 0.66 0.54 0.44 0.37 0.33 0.33
0.85 0.74 0.62 0.51 0.43 0.38 0.35
0.90 0.82 0.71 0.61 0.51 0.44 0.39
0.93 0.89 0.81 0.72 0.62 0.53 0.46
0.91 0.93 0.89 0.82 0.73 0.64 0.55
0.85 0.91 0.93 0.89 0.82 0.73 0.64
0.76 0.86 0.92 0.93 0.89 0.82 0.74
0.66 0.78 0.87 0.92 0.93 0.89 0.83
0.56 0.68 0.79 0.87 0.92 0.93 0.90
0.47 0.58 0.69 0.79 0.87 0.92 0.93
0.40 0.49 0.58 0.68 0.78 0.86 0.92
0.35 0.41 0.48 0.56 0.66 0.76 0.85
0.31 0.34 0.38 0.44 0.52 0.63 0.74
0.29 0.28 0.28 0.31 0.37 0.47 0.59
0.28 0.24 0.20 0.19 0.22 0.29 0.40
0.26 0.20 0.14 0.10 0.09 0.12 0.20
0.20 0.14 0.07 0.00 -0.04 -0.04 0.00
0.10 0.05 -0.02 -0.08 -0.14 -0.16 -0.16
0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.20 -0.22
0.02 0.00 -0.03 -0.08 -0.14 -0.18 -0.21
0.02 0.02 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17
0.02 0.03 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.12
0.01 0.04 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.06
0.02 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.00
0.03 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.05
0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09
0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10
0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09
0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05
0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02
-0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 0.00
0.11 0.08 0.05 0.03 0.01 0.00 0.02
0.09 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.03 -0.02
0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07
0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.12
-0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.16
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22
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0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
0.00 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.05
0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05
0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.05
0.05 0.03 0.02 0.01 0.03 0.05 0.06
0.09 0.06 0.04 0.03 0.04 0.06 0.07
0.14 0.09 0.06 0.04 0.04 0.06 0.08
0.18 0.12 0.08 0.05 0.05 0.06 0.08
0.22 0.15 0.10 0.06 0.05 0.07 0.09
0.28 0.19 0.13 0.08 0.07 0.08 0.11
0.35 0.25 0.17 0.11 0.10 0.11 0.14
0.42 0.32 0.22 0.16 0.13 0.14 0.17
0.51 0.39 0.28 0.21 0.17 0.17 0.19
0.60 0.47 0.35 0.26 0.21 0.20 0.20
0.67 0.55 0.43 0.32 0.26 0.22 0.22
0.73 0.63 0.51 0.40 0.32 0.27 0.24
0.78 0.70 0.59 0.49 0.40 0.33 0.28
0.79 0.76 0.69 0.60 0.51 0.43 0.36
0.76 0.78 0.76 0.70 0.62 0.54 0.46
0.69 0.76 0.79 0.77 0.72 0.64 0.56
0.60 0.71 0.78 0.80 0.78 0.73 0.66
0.49 0.63 0.73 0.79 0.81 0.79 0.74
0.40 0.54 0.66 0.75 0.80 0.82 0.80
0.32 0.45 0.57 0.68 0.77 0.82 0.84
0.26 0.37 0.48 0.59 0.70 0.78 0.83
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0.05 0.03 -0.02 -0.08 -0.13 -0.18 -0.21
0.08 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.16
0.10 0.10 0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.10
0.13 0.13 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.04
0.15 0.16 0.15 0.13 0.10 0.07 0.03
0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.10 0.07
0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10
0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11
0.16 0.14 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09
0.14 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07
0.13 0.09 0.06 0.05 0.03 0.03 0.05
0.20 0.17 0.14 0.11 0.08 0.06 0.07
0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.04 0.05
0.12 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00 0.02
0.07 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.02
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.07
-0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.10
-0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13
-0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.13
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0.06 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
0.08 0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02
0.09 0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 0.00
0.10 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03
0.10 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06
0.11 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.10
0.10 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13
0.09 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.15
0.09 0.09 0.10 0.13 0.16 0.17 0.18
0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.19 0.19
0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.20
0.07 0.08 0.10 0.13 0.17 0.19 0.20
0.07 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.19
0.07 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18
0.08 0.07 0.06 0.07 0.10 0.13 0.15
0.09 0.06 0.04 0.04 0.06 0.09 0.12
0.10 0.05 0.02 0.01 0.02 0.05 0.08
0.11 0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.05
0.13 0.07 0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.03
0.17 0.09 0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.03
0.21 0.12 0.05 0.00 -0.01 0.00 0.03
0.26 0.17 0.08 0.03 0.01 0.02 0.04
0.31 0.21 0.12 0.06 0.03 0.03 0.05
0.35 0.25 0.16 0.09 0.05 0.04 0.05
0.37 0.29 0.20 0.13 0.09 0.06 0.06
0.38 0.32 0.24 0.18 0.13 0.09 0.07
0.37 0.34 0.28 0.23 0.18 0.13 0.10
0.34 0.34 0.32 0.28 0.24 0.19 0.14
0.29 0.33 0.34 0.33 0.30 0.25 0.20
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0.20 0.19 0.16 0.11 0.06 0.02 -0.02
0.22 0.21 0.18 0.14 0.10 0.07 0.03
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0.23 0.23 0.20 0.18 0.15 0.13 0.13
0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11 0.12
0.17 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.10
0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.07 0.08
0.08 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.05
0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 0.03
0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
-0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03
-0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06
0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08
0.10 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11
0.13 0.11 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13
0.16 0.13 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15
0.18 0.16 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.20 0.18 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20
0.20 0.19 0.19 0.21 0.23 0.23 0.23
0.20 0.20 0.21 0.23 0.25 0.25 0.25
0.19 0.20 0.21 0.24 0.27 0.28 0.27
0.18 0.20 0.22 0.26 0.29 0.30 0.29
0.17 0.19 0.22 0.26 0.30 0.31 0.31
0.15 0.18 0.22 0.26 0.30 0.32 0.32
0.14 0.17 0.21 0.25 0.30 0.32 0.32
0.12 0.15 0.19 0.23 0.28 0.31 0.31
0.10 0.13 0.16 0.20 0.25 0.28 0.29
0.08 0.10 0.13 0.16 0.21 0.24 0.26
0.06 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.21
0.05 0.04 0.05 0.06 0.10 0.14 0.16
0.04 0.02 0.00 0.01 0.04 0.07 0.10
0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.02 0.01 0.04
0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.06 -0.03 0.00
0.03 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03
0.04 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05
0.05 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07
0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.08 -0.07
0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06
0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.05
-0.03 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.02
-0.07 -0.02 0.02 0.04 0.05 0.03 0.01
-0.10 -0.04 0.02 0.06 0.07 0.06 0.04
-0.14 -0.06 0.01 0.06 0.09 0.09 0.08
-0.17 -0.09 0.00 0.06 0.10 0.11 0.11
-0.21 -0.12 -0.03 0.05 0.10 0.13 0.13
-0.25 -0.16 -0.06 0.02 0.09 0.12 0.14
-0.28 -0.20 -0.11 -0.02 0.05 0.10 0.14
-0.32 -0.25 -0.16 -0.08 0.00 0.06 0.11
-0.34 -0.29 -0.22 -0.14 -0.06 0.00 0.06
-0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.14 -0.08 -0.01
-0.34 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11
-0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22
-0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.31
-0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37
-0.13 -0.19 -0.25 -0.31 -0.36 -0.38 -0.39
-0.07 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.35 -0.37
0.01 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25 -0.30 -0.33
0.08 0.04 -0.02 -0.10 -0.17 -0.22 -0.26
0.14 0.11 0.05 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19
0.19 0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.06 -0.11
0.22 0.20 0.16 0.11 0.05 0.01 -0.04
0.25 0.24 0.20 0.15 0.11 0.07 0.03
0.27 0.26 0.23 0.19 0.15 0.11 0.08
0.28 0.27 0.24 0.21 0.17 0.14 0.11
0.28 0.27 0.24 0.21 0.17 0.15 0.13
0.27 0.26 0.24 0.20 0.17 0.15 0.14
0.25 0.25 0.22 0.19 0.16 0.14 0.14
0.18 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.16
0.16 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16
0.13 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.16
0.11 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.16
0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.14 0.15
0.05 0.08 0.10 0.11 0.13 0.13 0.14
0.02 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.13
0.00 0.03 0.06 0.08 0.10 0.10 0.11
-0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10
-0.02 0.01 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10
-0.02 0.02 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10
-0.01 0.02 0.06 0.09 0.11 0.11 0.12
0.00 0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.13
0.01 0.04 0.08 0.12 0.14 0.14 0.14
0.02 0.05 0.09 0.13 0.15 0.16 0.16
0.04 0.07 0.10 0.14 0.17 0.17 0.17
0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.19 0.19
0.09 0.11 0.15 0.18 0.21 0.22 0.21
0.12 0.14 0.17 0.21 0.23 0.24 0.23
0.14 0.16 0.19 0.23 0.26 0.26 0.26
0.16 0.18 0.21 0.25 0.28 0.28 0.27
0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.29 0.28
0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.30 0.29
0.16 0.20 0.23 0.27 0.30 0.30 0.29
0.16 0.19 0.23 0.27 0.30 0.31 0.30
0.15 0.19 0.22 0.27 0.30 0.31 0.30
0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.31 0.31
0.13 0.17 0.21 0.26 0.30 0.31 0.30
0.11 0.16 0.19 0.24 0.28 0.30 0.29
0.09 0.13 0.17 0.21 0.25 0.27 0.27
0.06 0.10 0.13 0.17 0.21 0.24 0.24
0.03 0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.20
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.11 0.13 0.14
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.05 0.07 0.08
-0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13
-0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13
-0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.27 -0.22 -0.16 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10
-0.30 -0.23 -0.17 -0.12 -0.09 -0.09 -0.09
-0.32 -0.25 -0.18 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07
-0.34 -0.27 -0.20 -0.13 -0.09 -0.07 -0.06
-0.37 -0.29 -0.21 -0.14 -0.09 -0.07 -0.06
-0.39 -0.32 -0.24 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06
-0.41 -0.35 -0.27 -0.19 -0.13 -0.10 -0.07
-0.43 -0.37 -0.30 -0.23 -0.17 -0.12 -0.10
-0.44 -0.39 -0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.13
-0.44 -0.41 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17
-0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.23
-0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32
-0.22 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.13 -0.17 -0.20 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32
-0.05 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26 -0.29
0.02 -0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24
0.08 0.06 0.02 -0.04 -0.10 -0.14 -0.18
0.13 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.12
0.17 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.06
0.21 0.20 0.17 0.12 0.08 0.03 -0.01
0.23 0.23 0.21 0.17 0.13 0.09 0.05
0.25 0.26 0.24 0.20 0.17 0.13 0.10
0.25 0.27 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13
0.25 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.15
0.23 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16
0.21 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.16
0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.18 0.18
0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18
0.07 0.10 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18
0.06 0.09 0.12 0.15 0.17 0.17 0.18
0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18
0.03 0.07 0.10 0.14 0.16 0.17 0.18
0.02 0.06 0.09 0.13 0.15 0.16 0.17
0.01 0.05 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16
0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.15 0.16
-0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.15 0.16
-0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16
-0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.16 0.16
0.00 0.04 0.09 0.13 0.16 0.17 0.16
0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.17 0.17
0.02 0.06 0.10 0.15 0.17 0.18 0.17
0.02 0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.18
0.04 0.08 0.12 0.17 0.20 0.20 0.20
0.05 0.09 0.13 0.18 0.21 0.22 0.21
0.05 0.10 0.14 0.19 0.22 0.23 0.23
0.06 0.10 0.15 0.19 0.23 0.24 0.24
0.06 0.11 0.15 0.20 0.23 0.24 0.24
0.06 0.11 0.15 0.20 0.23 0.24 0.24
0.07 0.11 0.16 0.20 0.23 0.24 0.24
0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.24 0.23
0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.24 0.23
0.08 0.13 0.17 0.21 0.24 0.24 0.23
0.08 0.13 0.17 0.21 0.24 0.24 0.23
0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.23 0.23
0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.22 0.21
0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.19
0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.17
-0.04 0.01 0.04 0.09 0.12 0.14 0.14
-0.07 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.10 0.10
-0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.06 0.07
-0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.03
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01
-0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04
-0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09
-0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12
-0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14
-0.32 -0.28 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.15
-0.34 -0.29 -0.24 -0.18 -0.15 -0.15 -0.15
-0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.15 -0.14 -0.14
-0.38 -0.32 -0.26 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14
-0.40 -0.34 -0.27 -0.20 -0.16 -0.14 -0.14
-0.41 -0.35 -0.28 -0.21 -0.17 -0.15 -0.14
-0.43 -0.37 -0.29 -0.22 -0.17 -0.15 -0.14
-0.44 -0.38 -0.30 -0.24 -0.18 -0.16 -0.14
-0.44 -0.38 -0.31 -0.25 -0.19 -0.17 -0.15
-0.43 -0.38 -0.32 -0.25 -0.20 -0.18 -0.16
-0.42 -0.38 -0.32 -0.26 -0.21 -0.19 -0.17
-0.40 -0.36 -0.31 -0.26 -0.22 -0.20 -0.19
-0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.21 -0.21
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.20
-0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.17
0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12
0.07 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08
0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.04
0.13 0.13 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01
0.16 0.16 0.15 0.12 0.09 0.05 0.02
0.17 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.05
0.18 0.19 0.19 0.17 0.14 0.11 0.08
0.18 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.11
0.18 0.20 0.21 0.20 0.19 0.16 0.14
0.17 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16
0.15 0.18 0.19 0.20 0.20 0.18 0.17
0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17
0.00 0.05 0.09 0.13 0.16 0.17 0.18
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.17 0.18
-0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.17 0.18
-0.01 0.03 0.08 0.13 0.16 0.18 0.19
-0.01 0.03 0.08 0.13 0.16 0.18 0.19
-0.02 0.03 0.08 0.13 0.16 0.18 0.19
-0.02 0.03 0.08 0.13 0.16 0.18 0.19
-0.02 0.03 0.07 0.12 0.16 0.18 0.19
-0.03 0.02 0.07 0.12 0.16 0.18 0.18
-0.03 0.02 0.07 0.12 0.16 0.17 0.18
-0.02 0.03 0.08 0.13 0.16 0.18 0.18
-0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.18 0.18
0.00 0.05 0.10 0.14 0.17 0.19 0.18
0.01 0.06 0.10 0.15 0.18 0.19 0.19
0.02 0.06 0.11 0.15 0.19 0.20 0.20
0.02 0.06 0.11 0.15 0.19 0.20 0.20
0.01 0.06 0.10 0.15 0.19 0.20 0.20
0.00 0.05 0.09 0.14 0.18 0.19 0.20
-0.01 0.04 0.08 0.13 0.16 0.18 0.18
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.15 0.16 0.17
-0.03 0.01 0.06 0.10 0.14 0.15 0.15
-0.05 0.00 0.05 0.09 0.13 0.14 0.14
-0.06 0.00 0.04 0.09 0.12 0.13 0.13
-0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.13 0.13
-0.08 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.13 0.13
-0.08 -0.02 0.04 0.09 0.12 0.14 0.14
-0.08 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.14 0.14
-0.07 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.14 0.15
-0.07 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.14 0.14
-0.06 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.14 0.14
-0.06 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.14 0.14
-0.07 -0.01 0.03 0.09 0.12 0.14 0.14
-0.08 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.14 0.14
-0.09 -0.04 0.01 0.07 0.11 0.13 0.13
-0.11 -0.06 -0.01 0.05 0.09 0.11 0.11
-0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.08 0.09
-0.16 -0.11 -0.06 0.00 0.03 0.05 0.06
-0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.01 0.02 0.03
-0.21 -0.16 -0.11 -0.05 -0.02 0.00 0.00
-0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02
-0.26 -0.21 -0.15 -0.10 -0.06 -0.05 -0.04
-0.28 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08 -0.07 -0.06
-0.31 -0.25 -0.19 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08
-0.33 -0.27 -0.21 -0.15 -0.11 -0.10 -0.10
-0.35 -0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.11 -0.11
-0.36 -0.30 -0.24 -0.17 -0.13 -0.12 -0.12
-0.37 -0.31 -0.25 -0.18 -0.14 -0.13 -0.12
-0.38 -0.32 -0.25 -0.19 -0.15 -0.13 -0.13
-0.38 -0.33 -0.26 -0.20 -0.15 -0.14 -0.13
-0.38 -0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.14 -0.13
-0.37 -0.32 -0.26 -0.20 -0.16 -0.14 -0.13
-0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.15 -0.14 -0.13
-0.34 -0.30 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13 -0.13
-0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.13 -0.12
-0.29 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13 -0.12 -0.12
-0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.12
-0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03
0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01
0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04
0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06
0.13 0.14 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08
0.13 0.15 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10
0.12 0.14 0.15 0.16 0.15 0.13 0.11
0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.13
0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14
0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15
0.05 0.09 0.12 0.14 0.16 0.16 0.16
0.03 0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17
0.01 0.06 0.10 0.13 0.16 0.17 0.17
-0.09 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.13 0.15
-0.10 -0.05 0.01 0.06 0.11 0.13 0.15
-0.10 -0.05 0.00 0.06 0.11 0.13 0.15
-0.10 -0.05 0.01 0.06 0.11 0.14 0.16
-0.10 -0.04 0.01 0.07 0.11 0.14 0.16
-0.09 -0.04 0.02 0.07 0.12 0.15 0.17
-0.08 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.16 0.17
-0.08 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.16 0.18
-0.07 -0.02 0.04 0.09 0.14 0.16 0.18
-0.06 -0.01 0.04 0.10 0.14 0.17 0.18
-0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.17 0.18
-0.04 0.01 0.06 0.11 0.15 0.17 0.18
-0.02 0.03 0.07 0.12 0.16 0.18 0.18
-0.02 0.03 0.08 0.12 0.16 0.18 0.18
-0.01 0.03 0.08 0.12 0.16 0.18 0.18
-0.01 0.03 0.07 0.12 0.15 0.17 0.18
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.15 0.16 0.17
-0.03 0.02 0.05 0.10 0.13 0.15 0.16
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.12 0.13 0.14
-0.06 -0.02 0.02 0.07 0.10 0.12 0.12
-0.09 -0.04 0.00 0.05 0.08 0.10 0.10
-0.12 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.08 0.09
-0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.07 0.07
-0.17 -0.11 -0.06 0.00 0.04 0.06 0.06
-0.19 -0.12 -0.07 -0.01 0.03 0.05 0.06
-0.20 -0.13 -0.07 -0.02 0.03 0.05 0.06
-0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.06 0.07
-0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.08 0.09
-0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.10 0.11
-0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.12 0.14
-0.11 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.15 0.16
-0.09 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.16 0.17
-0.09 -0.03 0.03 0.09 0.14 0.16 0.17
-0.09 -0.04 0.02 0.08 0.14 0.16 0.17
-0.11 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.15 0.16
-0.13 -0.07 -0.01 0.06 0.11 0.13 0.14
-0.15 -0.09 -0.02 0.04 0.09 0.10 0.11
-0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.06 0.08 0.09
-0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.06 0.06
-0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.03 0.04 0.04
-0.20 -0.15 -0.08 -0.03 0.01 0.03 0.03
-0.22 -0.16 -0.10 -0.04 0.00 0.01 0.01
-0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.02 -0.01 0.00
-0.25 -0.20 -0.13 -0.07 -0.03 -0.02 -0.02
-0.27 -0.21 -0.15 -0.09 -0.05 -0.04 -0.03
-0.28 -0.23 -0.16 -0.11 -0.06 -0.05 -0.05
-0.29 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08 -0.06 -0.06
-0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.08 -0.07 -0.07
-0.28 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.08 -0.08
-0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08
-0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.07 -0.07
-0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06
-0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05
-0.19 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.04 -0.04
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02
-0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01
-0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.01 0.01
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03
0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07
0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09
0.09 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11
0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12
0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15 0.13
0.08 0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15
0.06 0.10 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16
0.03 0.07 0.11 0.14 0.16 0.16 0.16
0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.16 0.16
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.15 0.16 0.16
-0.05 0.00 0.05 0.10 0.14 0.15 0.16
-0.07 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.14 0.16
-0.08 -0.03 0.02 0.07 0.12 0.14 0.15
MSLP40.260 MSLP40.265 MSLP40.270 MSLP45.90 MSLP45.95 MSLP45.100 MSLP45.105
0.05 0.07 0.10 0.05 0.04 0.01 -0.01
-0.02 0.00 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00
0.02 0.04 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01
-0.05 -0.04 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05
-0.04 -0.02 0.00 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08
-0.15 -0.15 -0.15 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13
-0.10 -0.07 -0.02 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
0.04 0.05 0.08 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12
0.19 0.21 0.23 0.09 0.09 0.09 0.08
0.25 0.25 0.26 0.10 0.08 0.06 0.03
0.23 0.24 0.23 0.05 0.07 0.09 0.10
0.24 0.27 0.30 0.10 0.09 0.07 0.05
-0.10 -0.10 -0.11 -0.02 0.01 0.05 0.08
-0.08 -0.08 -0.07 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20
-0.21 -0.23 -0.24 -0.19 -0.18 -0.15 -0.10
-0.19 -0.18 -0.17 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02
0.00 0.01 0.02 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
0.28 0.29 0.31 0.12 0.11 0.09 0.06
0.12 0.15 0.19 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.27 -0.27 -0.26 0.09 0.10 0.11 0.11
-0.32 -0.31 -0.30 0.01 0.02 0.03 0.04
0.22 0.23 0.26 0.02 -0.02 -0.06 -0.11
0.17 0.18 0.20 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
-0.02 0.01 0.05 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.16 -0.14 -0.09 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05
-0.25 -0.23 -0.20 0.22 0.18 0.13 0.07
-0.31 -0.29 -0.26 0.24 0.21 0.17 0.12
-0.35 -0.33 -0.30 0.19 0.17 0.15 0.12
-0.37 -0.36 -0.33 0.11 0.11 0.09 0.08
-0.37 -0.36 -0.34 0.05 0.05 0.05 0.05
-0.35 -0.33 -0.31 0.07 0.08 0.08 0.09
-0.34 -0.32 -0.29 0.12 0.14 0.16 0.18
-0.30 -0.31 -0.30 0.12 0.15 0.19 0.22
-0.26 -0.27 -0.29 0.08 0.12 0.16 0.21
-0.27 -0.28 -0.29 0.07 0.11 0.15 0.20
-0.28 -0.29 -0.29 0.05 0.08 0.11 0.15
-0.26 -0.25 -0.24 0.03 0.04 0.06 0.08
-0.25 -0.23 -0.21 0.02 0.03 0.03 0.05
-0.26 -0.25 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.01
-0.24 -0.23 -0.21 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
-0.19 -0.18 -0.17 -0.03 -0.02 0.00 0.02
-0.13 -0.14 -0.13 -0.03 -0.01 0.01 0.04
-0.05 -0.06 -0.07 -0.04 -0.02 0.02 0.05
0.05 0.03 0.01 -0.04 -0.01 0.02 0.07
0.13 0.10 0.07 -0.03 -0.02 0.02 0.06
0.21 0.18 0.14 -0.05 -0.04 -0.01 0.02
0.24 0.23 0.21 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
0.26 0.25 0.26 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11
0.30 0.31 0.32 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.34 0.36 0.38 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.36 0.37 0.39 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
0.36 0.36 0.37 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13
0.37 0.36 0.36 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14
0.38 0.36 0.35 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13
0.41 0.38 0.36 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12
0.47 0.43 0.40 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.55 0.49 0.45 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09
0.62 0.57 0.51 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09
0.66 0.62 0.56 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09
0.67 0.65 0.60 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
0.64 0.64 0.61 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.59 0.60 0.60 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
-0.23 -0.21 -0.18 0.50 0.45 0.39 0.32
-0.27 -0.25 -0.22 0.50 0.47 0.43 0.37
-0.30 -0.29 -0.26 0.44 0.43 0.41 0.37
-0.34 -0.32 -0.30 0.33 0.34 0.34 0.32
-0.37 -0.36 -0.34 0.19 0.20 0.20 0.20
-0.38 -0.36 -0.33 0.14 0.15 0.16 0.17
-0.35 -0.33 -0.31 0.20 0.24 0.26 0.28
-0.31 -0.31 -0.30 0.21 0.25 0.30 0.34
-0.29 -0.29 -0.29 0.13 0.18 0.23 0.28
-0.26 -0.27 -0.28 0.08 0.12 0.17 0.22
-0.24 -0.25 -0.26 0.06 0.09 0.12 0.17
-0.22 -0.22 -0.22 0.06 0.07 0.10 0.13
-0.21 -0.20 -0.19 0.06 0.06 0.08 0.10
-0.21 -0.20 -0.19 0.02 0.02 0.04 0.06
-0.18 -0.17 -0.16 0.01 0.01 0.02 0.04
-0.14 -0.13 -0.13 0.01 0.02 0.04 0.08
-0.07 -0.08 -0.09 0.01 0.03 0.06 0.11
0.02 0.00 -0.02 0.02 0.04 0.07 0.12
0.10 0.08 0.05 0.02 0.04 0.07 0.12
0.17 0.15 0.12 0.01 0.03 0.06 0.10
0.25 0.23 0.21 0.00 0.01 0.03 0.06
0.30 0.29 0.27 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
0.32 0.31 0.31 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02
0.33 0.34 0.35 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
0.36 0.37 0.39 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08
0.39 0.39 0.41 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09
0.40 0.40 0.41 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11
0.41 0.40 0.41 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
0.42 0.40 0.39 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
0.47 0.43 0.40 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
0.54 0.48 0.44 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
0.64 0.57 0.51 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
0.74 0.67 0.59 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10
0.79 0.75 0.67 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10
0.81 0.79 0.73 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09
0.78 0.79 0.77 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09
0.72 0.76 0.77 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08
-0.18 -0.16 -0.13 0.78 0.73 0.67 0.58
-0.20 -0.18 -0.15 0.79 0.78 0.74 0.67
-0.21 -0.20 -0.17 0.74 0.77 0.76 0.72
-0.23 -0.21 -0.20 0.65 0.70 0.72 0.71
-0.27 -0.26 -0.26 0.51 0.57 0.61 0.62
-0.30 -0.30 -0.29 0.40 0.46 0.50 0.54
-0.27 -0.27 -0.27 0.35 0.41 0.47 0.52
-0.23 -0.24 -0.25 0.28 0.35 0.41 0.47
-0.22 -0.24 -0.25 0.19 0.25 0.31 0.37
-0.23 -0.24 -0.25 0.12 0.16 0.22 0.28
-0.22 -0.23 -0.24 0.08 0.11 0.16 0.22
-0.19 -0.20 -0.20 0.08 0.10 0.13 0.18
-0.17 -0.17 -0.18 0.07 0.08 0.11 0.15
-0.17 -0.17 -0.17 0.05 0.06 0.08 0.12
-0.14 -0.14 -0.14 0.07 0.07 0.09 0.11
-0.09 -0.09 -0.09 0.08 0.09 0.11 0.15
-0.02 -0.02 -0.03 0.10 0.11 0.14 0.18
0.06 0.06 0.05 0.12 0.14 0.16 0.19
0.13 0.13 0.12 0.14 0.15 0.17 0.20
0.20 0.19 0.18 0.14 0.15 0.17 0.20
0.27 0.26 0.25 0.13 0.14 0.16 0.18
0.31 0.31 0.31 0.11 0.12 0.13 0.15
0.34 0.35 0.36 0.09 0.10 0.11 0.12
0.35 0.37 0.39 0.07 0.07 0.07 0.07
0.38 0.40 0.42 0.05 0.04 0.04 0.04
0.41 0.42 0.44 0.03 0.02 0.02 0.01
0.44 0.43 0.45 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.48 0.46 0.46 -0.04 -0.06 -0.06 -0.07
0.52 0.48 0.46 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
0.58 0.52 0.47 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12
0.66 0.58 0.50 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.76 0.67 0.58 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.85 0.77 0.67 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10
0.91 0.86 0.77 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
0.93 0.92 0.85 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
0.91 0.93 0.91 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
0.84 0.90 0.93 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.13 -0.11 -0.09 0.94 0.91 0.85 0.76
-0.12 -0.11 -0.09 0.94 0.95 0.92 0.86
-0.11 -0.10 -0.09 0.89 0.94 0.95 0.92
-0.10 -0.09 -0.09 0.80 0.88 0.93 0.94
-0.10 -0.10 -0.10 0.69 0.79 0.86 0.91
-0.11 -0.12 -0.13 0.58 0.68 0.77 0.84
-0.12 -0.13 -0.15 0.47 0.58 0.67 0.76
-0.11 -0.13 -0.16 0.38 0.48 0.57 0.66
-0.11 -0.12 -0.15 0.30 0.38 0.46 0.56
-0.11 -0.12 -0.14 0.23 0.28 0.36 0.44
-0.12 -0.13 -0.14 0.16 0.20 0.26 0.33
-0.12 -0.12 -0.13 0.12 0.15 0.19 0.26
-0.10 -0.11 -0.12 0.10 0.12 0.16 0.22
-0.09 -0.10 -0.11 0.11 0.13 0.16 0.22
-0.06 -0.07 -0.09 0.14 0.16 0.18 0.23
-0.01 -0.02 -0.03 0.17 0.18 0.20 0.24
0.04 0.04 0.03 0.20 0.21 0.23 0.25
0.08 0.08 0.08 0.23 0.23 0.24 0.26
0.12 0.13 0.13 0.24 0.24 0.25 0.27
0.17 0.19 0.19 0.26 0.26 0.27 0.29
0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30
0.28 0.30 0.32 0.26 0.27 0.28 0.29
0.30 0.33 0.35 0.24 0.25 0.26 0.26
0.32 0.35 0.38 0.22 0.23 0.23 0.23
0.34 0.37 0.40 0.19 0.19 0.20 0.20
0.38 0.39 0.41 0.15 0.16 0.16 0.16
0.43 0.42 0.42 0.10 0.11 0.12 0.12
0.50 0.47 0.45 0.05 0.05 0.06 0.06
0.58 0.52 0.47 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.66 0.58 0.50 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
0.75 0.65 0.55 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
0.84 0.74 0.62 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
0.92 0.83 0.71 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02
0.98 0.91 0.81 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01
1.00 0.98 0.90 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
0.98 1.00 0.97 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
0.90 0.97 1.00 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.07 -0.06 -0.04 1.00 0.98 0.92 0.83
-0.06 -0.05 -0.04 0.98 1.00 0.98 0.92
-0.04 -0.04 -0.03 0.92 0.98 1.00 0.98
-0.02 -0.02 -0.02 0.83 0.92 0.98 1.00
0.01 0.01 -0.01 0.72 0.83 0.92 0.98
0.03 0.02 -0.01 0.61 0.73 0.84 0.93
0.03 0.01 -0.02 0.51 0.63 0.75 0.86
0.03 0.01 -0.03 0.42 0.53 0.65 0.76
0.04 0.01 -0.03 0.34 0.43 0.54 0.66
0.05 0.02 -0.01 0.27 0.35 0.44 0.55
0.04 0.02 -0.01 0.22 0.28 0.36 0.45
0.02 0.01 -0.01 0.19 0.23 0.29 0.37
0.01 0.01 0.00 0.17 0.20 0.25 0.31
0.02 0.01 0.00 0.19 0.21 0.24 0.29
0.02 0.02 0.02 0.22 0.23 0.25 0.29
0.04 0.04 0.04 0.24 0.24 0.25 0.28
0.05 0.06 0.07 0.26 0.26 0.26 0.28
0.06 0.07 0.09 0.29 0.28 0.28 0.28
0.08 0.10 0.12 0.32 0.31 0.31 0.31
0.13 0.15 0.18 0.35 0.35 0.35 0.34
0.17 0.20 0.23 0.36 0.36 0.37 0.36
0.19 0.22 0.25 0.35 0.36 0.36 0.36
0.20 0.24 0.27 0.33 0.34 0.35 0.34
0.21 0.24 0.27 0.31 0.32 0.33 0.33
0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31
0.25 0.25 0.25 0.24 0.26 0.28 0.28
0.30 0.28 0.27 0.19 0.21 0.23 0.23
0.38 0.34 0.29 0.13 0.15 0.17 0.18
0.47 0.40 0.32 0.07 0.10 0.12 0.14
0.55 0.46 0.37 0.03 0.05 0.08 0.11
0.64 0.54 0.42 0.00 0.03 0.05 0.08
0.72 0.62 0.50 -0.02 0.01 0.04 0.07
0.79 0.71 0.58 -0.02 0.00 0.03 0.07
0.85 0.78 0.67 -0.02 0.01 0.04 0.08
0.87 0.84 0.76 -0.01 0.01 0.04 0.08
0.87 0.88 0.84 -0.01 0.01 0.04 0.07
0.80 0.86 0.88 0.00 0.02 0.04 0.06
0.02 0.02 0.02 0.89 0.89 0.85 0.79
0.04 0.03 0.03 0.87 0.90 0.90 0.86
0.06 0.06 0.04 0.81 0.88 0.91 0.91
0.09 0.08 0.06 0.72 0.82 0.88 0.92
0.11 0.09 0.06 0.62 0.73 0.82 0.89
0.13 0.11 0.07 0.51 0.63 0.74 0.84
0.15 0.12 0.08 0.41 0.53 0.65 0.76
0.17 0.14 0.09 0.32 0.43 0.56 0.68
0.19 0.15 0.10 0.24 0.35 0.46 0.58
0.21 0.17 0.12 0.19 0.28 0.38 0.50
0.21 0.18 0.13 0.18 0.24 0.33 0.43
0.20 0.18 0.14 0.17 0.22 0.29 0.37
0.19 0.17 0.14 0.17 0.20 0.25 0.32
0.17 0.16 0.14 0.19 0.21 0.24 0.29
0.15 0.15 0.14 0.23 0.24 0.25 0.28
0.12 0.13 0.13 0.27 0.26 0.26 0.27
0.10 0.12 0.13 0.30 0.28 0.27 0.27
0.07 0.10 0.12 0.32 0.31 0.29 0.27
0.06 0.09 0.12 0.35 0.33 0.31 0.29
0.07 0.10 0.13 0.36 0.35 0.34 0.31
0.07 0.10 0.13 0.36 0.36 0.35 0.33
0.07 0.10 0.12 0.35 0.35 0.35 0.33
0.07 0.09 0.11 0.32 0.33 0.33 0.32
0.07 0.08 0.09 0.29 0.30 0.31 0.30
0.07 0.07 0.07 0.25 0.27 0.28 0.28
0.08 0.06 0.04 0.20 0.23 0.25 0.25
0.11 0.08 0.04 0.16 0.19 0.21 0.22
0.15 0.11 0.05 0.12 0.15 0.18 0.19
0.21 0.15 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18
0.27 0.20 0.11 0.06 0.10 0.13 0.16
0.34 0.26 0.16 0.04 0.08 0.11 0.15
0.40 0.32 0.21 0.02 0.05 0.09 0.13
0.44 0.38 0.27 0.00 0.04 0.08 0.12
0.48 0.42 0.33 -0.01 0.03 0.07 0.12
0.50 0.46 0.38 -0.01 0.03 0.07 0.12
0.49 0.48 0.43 -0.01 0.03 0.07 0.11
0.44 0.47 0.45 0.00 0.03 0.07 0.11
0.15 0.13 0.10 0.51 0.52 0.52 0.50
0.16 0.14 0.11 0.49 0.53 0.55 0.55
0.18 0.15 0.12 0.44 0.51 0.55 0.58
0.19 0.16 0.12 0.38 0.47 0.53 0.58
0.20 0.17 0.13 0.31 0.40 0.49 0.56
0.22 0.19 0.14 0.22 0.33 0.43 0.52
0.24 0.21 0.15 0.15 0.25 0.36 0.46
0.26 0.22 0.16 0.08 0.18 0.29 0.40
0.28 0.24 0.17 0.03 0.11 0.21 0.32
0.29 0.25 0.18 0.00 0.07 0.16 0.26
0.29 0.25 0.19 0.00 0.05 0.13 0.22
0.29 0.26 0.20 0.02 0.06 0.12 0.19
0.29 0.26 0.21 0.05 0.08 0.12 0.17
0.27 0.25 0.21 0.09 0.10 0.12 0.16
0.23 0.22 0.18 0.14 0.14 0.14 0.15
0.18 0.18 0.16 0.19 0.18 0.16 0.15
0.12 0.13 0.12 0.23 0.21 0.18 0.16
0.08 0.09 0.09 0.25 0.23 0.20 0.17
0.04 0.05 0.06 0.25 0.23 0.20 0.17
0.01 0.03 0.03 0.24 0.23 0.20 0.17
-0.01 0.00 0.01 0.23 0.22 0.21 0.18
-0.03 -0.02 -0.02 0.22 0.22 0.21 0.18
-0.04 -0.04 -0.04 0.20 0.21 0.20 0.19
-0.04 -0.05 -0.06 0.17 0.19 0.19 0.18
-0.05 -0.06 -0.09 0.14 0.16 0.17 0.17
-0.04 -0.07 -0.10 0.11 0.13 0.15 0.15
-0.03 -0.06 -0.11 0.07 0.10 0.13 0.14
-0.01 -0.05 -0.11 0.05 0.08 0.11 0.13
0.02 -0.03 -0.10 0.03 0.06 0.10 0.12
0.05 0.00 -0.08 0.01 0.05 0.09 0.12
0.08 0.02 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.11
0.11 0.05 -0.03 -0.02 0.02 0.06 0.10
0.13 0.08 0.00 -0.04 0.00 0.04 0.09
0.15 0.10 0.02 -0.05 -0.01 0.03 0.08
0.14 0.11 0.04 -0.07 -0.02 0.02 0.07
0.12 0.10 0.04 -0.07 -0.03 0.01 0.07
0.07 0.07 0.03 -0.08 -0.04 0.01 0.06
0.19 0.15 0.09 0.02 0.05 0.07 0.10
0.21 0.17 0.11 0.02 0.06 0.10 0.13
0.22 0.19 0.13 0.01 0.06 0.10 0.15
0.23 0.19 0.14 -0.02 0.04 0.10 0.15
0.23 0.20 0.14 -0.05 0.01 0.08 0.14
0.23 0.20 0.15 -0.09 -0.03 0.05 0.12
0.24 0.21 0.16 -0.13 -0.06 0.01 0.09
0.26 0.22 0.16 -0.17 -0.10 -0.03 0.06
0.27 0.23 0.17 -0.19 -0.13 -0.06 0.02
0.28 0.24 0.18 -0.20 -0.16 -0.09 -0.01
0.28 0.24 0.18 -0.20 -0.16 -0.10 -0.04
0.28 0.24 0.18 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04
0.27 0.24 0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04
0.26 0.22 0.16 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
0.23 0.19 0.13 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.18 0.15 0.10 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.13 0.10 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00
0.08 0.06 0.03 0.06 0.05 0.03 0.00
0.03 0.03 0.00 0.06 0.05 0.03 0.00
0.00 -0.01 -0.03 0.05 0.04 0.03 0.01
-0.03 -0.04 -0.06 0.04 0.04 0.03 0.01
-0.05 -0.06 -0.08 0.03 0.04 0.03 0.02
-0.07 -0.08 -0.11 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.08 -0.10 -0.13 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.09 -0.11 -0.15 -0.01 0.01 0.03 0.03
-0.09 -0.12 -0.16 -0.02 0.00 0.02 0.03
-0.09 -0.12 -0.17 -0.03 -0.01 0.02 0.04
-0.08 -0.12 -0.18 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.08 -0.12 -0.18 -0.06 -0.02 0.01 0.04
-0.07 -0.11 -0.18 -0.07 -0.03 0.00 0.04
-0.05 -0.10 -0.17 -0.09 -0.05 -0.01 0.03
-0.05 -0.09 -0.17 -0.10 -0.06 -0.02 0.03
-0.04 -0.09 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 0.02
-0.05 -0.09 -0.16 -0.13 -0.08 -0.04 0.01
-0.06 -0.09 -0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.00
-0.08 -0.11 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 0.00
-0.11 -0.14 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02
0.18 0.14 0.08 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05
0.19 0.16 0.10 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04
0.20 0.17 0.11 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05
0.21 0.18 0.12 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07
0.21 0.18 0.13 -0.23 -0.20 -0.15 -0.11
0.21 0.18 0.13 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14
0.21 0.18 0.12 -0.29 -0.25 -0.21 -0.15
0.21 0.18 0.12 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15
0.22 0.18 0.12 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13
0.22 0.18 0.11 -0.26 -0.22 -0.18 -0.12
0.21 0.17 0.11 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12
0.20 0.16 0.10 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12
0.18 0.14 0.08 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13
0.16 0.12 0.06 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14
0.14 0.10 0.04 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14
0.13 0.09 0.03 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12
0.11 0.07 0.01 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11
0.09 0.06 0.00 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
0.07 0.04 -0.01 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
0.05 0.02 -0.02 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
0.02 0.00 -0.04 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
0.00 -0.03 -0.07 -0.15 -0.13 -0.13 -0.12
-0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.05 -0.08 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.07 -0.10 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08
-0.08 -0.11 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.09 -0.13 -0.18 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07
-0.10 -0.14 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07
-0.11 -0.15 -0.21 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07
-0.11 -0.15 -0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07
-0.11 -0.15 -0.22 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07
-0.11 -0.15 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07
-0.11 -0.16 -0.22 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08
-0.12 -0.16 -0.23 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08
-0.12 -0.16 -0.23 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08
-0.12 -0.16 -0.23 -0.24 -0.20 -0.15 -0.09
-0.14 -0.18 -0.24 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10
-0.20 -0.15 -0.08 0.02 0.00 -0.03 -0.06
-0.20 -0.15 -0.08 0.02 0.00 -0.03 -0.06
-0.30 -0.26 -0.19 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.29 -0.25 -0.19 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
-0.26 -0.23 -0.17 0.00 -0.01 -0.03 -0.05
-0.24 -0.22 -0.16 0.03 0.02 -0.01 -0.04
-0.23 -0.21 -0.16 0.06 0.04 0.01 -0.03
-0.21 -0.19 -0.15 0.07 0.05 0.03 -0.01
-0.19 -0.17 -0.13 0.05 0.04 0.02 -0.01
-0.18 -0.16 -0.12 0.02 0.00 -0.01 -0.04
-0.18 -0.16 -0.11 0.01 -0.01 -0.04 -0.06
-0.15 -0.13 -0.09 0.01 -0.02 -0.05 -0.08
-0.13 -0.11 -0.07 0.01 -0.03 -0.06 -0.10
-0.13 -0.11 -0.07 0.01 -0.03 -0.08 -0.12
-0.14 -0.12 -0.08 0.01 -0.04 -0.08 -0.12
-0.14 -0.12 -0.08 0.01 -0.04 -0.08 -0.12
-0.19 -0.17 -0.12 0.03 0.00 -0.04 -0.08
-0.22 -0.20 -0.15 0.04 0.02 -0.01 -0.05
-0.25 -0.23 -0.18 0.04 0.03 0.00 -0.03
-0.27 -0.24 -0.20 0.01 0.01 0.00 -0.02
-0.26 -0.25 -0.21 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.24 -0.24 -0.22 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.22 -0.22 -0.21 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
-0.19 -0.19 -0.19 -0.16 -0.14 -0.10 -0.07
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07
-0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08
-0.10 -0.10 -0.11 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10
-0.10 -0.10 -0.11 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.13 -0.12 -0.11 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16
-0.18 -0.16 -0.14 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
-0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.10 0.08 0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.20 0.18 0.16 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
0.29 0.27 0.25 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09
0.34 0.33 0.32 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13
0.33 0.34 0.36 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19
0.30 0.32 0.36 -0.13 -0.17 -0.21 -0.23
0.26 0.29 0.34 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24
0.24 0.28 0.34 -0.11 -0.16 -0.21 -0.24
0.23 0.27 0.32 -0.10 -0.16 -0.20 -0.24
0.21 0.24 0.28 -0.09 -0.14 -0.19 -0.22
0.19 0.20 0.23 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21
0.17 0.17 0.19 -0.07 -0.12 -0.16 -0.20
0.18 0.17 0.17 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
0.23 0.20 0.19 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
0.29 0.25 0.22 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16
0.34 0.30 0.26 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14
0.37 0.34 0.30 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11
0.37 0.35 0.32 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.32 0.33 0.33 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.23 0.27 0.30 0.06 0.03 0.01 -0.02
0.11 0.17 0.23 0.08 0.05 0.03 0.01
-0.03 0.03 0.11 0.09 0.08 0.05 0.03
-0.19 -0.13 -0.05 0.09 0.08 0.06 0.04
-0.27 -0.22 -0.15 0.08 0.07 0.06 0.04
-0.26 -0.21 -0.14 0.07 0.06 0.04 0.01
-0.21 -0.16 -0.08 0.08 0.06 0.04 0.00
-0.22 -0.17 -0.11 0.05 0.04 0.01 -0.02
-0.20 -0.18 -0.15 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
-0.14 -0.15 -0.15 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.08 -0.09 -0.11 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
-0.05 -0.05 -0.06 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
-0.06 -0.05 -0.06 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
-0.07 -0.06 -0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.04
-0.09 -0.08 -0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.05
-0.12 -0.10 -0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.04
-0.15 -0.12 -0.08 0.04 0.02 -0.01 -0.04
-0.17 -0.13 -0.07 0.03 0.01 -0.02 -0.05
-0.18 -0.13 -0.07 0.02 0.00 -0.02 -0.06
-0.14 -0.09 -0.03 0.15 0.14 0.11 0.06
-0.19 -0.14 -0.07 0.13 0.12 0.09 0.05
-0.27 -0.22 -0.15 0.09 0.08 0.06 0.02
-0.29 -0.24 -0.18 0.02 0.02 0.01 -0.01
-0.27 -0.23 -0.17 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.26 -0.22 -0.15 0.00 0.00 -0.02 -0.03
-0.24 -0.20 -0.14 0.01 0.00 -0.02 -0.03
-0.21 -0.18 -0.13 0.01 0.00 -0.01 -0.03
-0.20 -0.17 -0.12 0.01 0.00 -0.02 -0.03
-0.19 -0.17 -0.12 0.01 -0.03 -0.05 -0.07
-0.17 -0.15 -0.11 0.01 -0.03 -0.07 -0.10
-0.14 -0.13 -0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.10
-0.13 -0.12 -0.07 0.07 0.00 -0.06 -0.10
-0.12 -0.11 -0.07 0.10 0.03 -0.04 -0.09
-0.13 -0.11 -0.07 0.14 0.07 0.00 -0.07
-0.15 -0.13 -0.08 0.19 0.12 0.05 -0.02
-0.19 -0.16 -0.11 0.25 0.19 0.12 0.04
-0.24 -0.21 -0.15 0.29 0.25 0.19 0.12
-0.27 -0.24 -0.19 0.30 0.28 0.24 0.18
-0.29 -0.27 -0.22 0.28 0.28 0.26 0.23
-0.30 -0.28 -0.24 0.22 0.24 0.25 0.24
-0.30 -0.28 -0.25 0.13 0.17 0.19 0.21
-0.27 -0.26 -0.25 0.03 0.08 0.12 0.16
-0.23 -0.23 -0.22 -0.04 0.01 0.06 0.11
-0.19 -0.19 -0.19 -0.08 -0.04 0.01 0.07
-0.16 -0.16 -0.17 -0.11 -0.08 -0.04 0.03
-0.14 -0.14 -0.15 -0.13 -0.11 -0.07 -0.02
-0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.14 -0.11 -0.06
-0.14 -0.13 -0.12 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11
-0.18 -0.16 -0.14 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
-0.16 -0.14 -0.12 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05
-0.08 -0.07 -0.06 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.02 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03
0.14 0.13 0.10 0.00 0.01 0.03 0.05
0.24 0.22 0.18 -0.02 -0.01 0.02 0.04
0.31 0.28 0.25 -0.03 -0.02 0.00 0.02
0.34 0.33 0.32 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01
0.35 0.36 0.36 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06
0.34 0.36 0.39 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12
0.33 0.35 0.39 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16
0.32 0.34 0.39 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.31 0.34 0.38 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19
0.31 0.32 0.36 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19
0.30 0.30 0.32 -0.08 -0.13 -0.16 -0.19
0.30 0.28 0.29 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20
0.33 0.29 0.28 -0.10 -0.13 -0.17 -0.19
0.38 0.33 0.30 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18
0.46 0.39 0.34 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17
0.54 0.48 0.42 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15
0.61 0.57 0.50 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12
0.63 0.62 0.57 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
0.60 0.62 0.62 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.50 0.57 0.60 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.35 0.44 0.53 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.17 0.28 0.39 0.05 0.02 -0.02 -0.06
-0.03 0.07 0.19 0.08 0.05 0.01 -0.04
-0.18 -0.10 0.00 0.10 0.08 0.04 0.00
-0.22 -0.16 -0.07 0.12 0.10 0.06 0.01
-0.20 -0.16 -0.08 0.13 0.11 0.07 0.02
-0.25 -0.23 -0.18 0.10 0.08 0.04 -0.01
-0.28 -0.28 -0.26 0.04 0.01 -0.03 -0.07
-0.21 -0.23 -0.25 0.01 -0.03 -0.06 -0.10
-0.10 -0.14 -0.18 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08
-0.03 -0.07 -0.12 0.01 -0.02 -0.05 -0.06
-0.01 -0.04 -0.09 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.00 -0.02 -0.05 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.00 -0.01 -0.03 0.11 0.08 0.05 0.02
-0.03 -0.02 -0.02 0.14 0.11 0.08 0.04
-0.07 -0.05 -0.03 0.15 0.13 0.09 0.05
-0.10 -0.06 -0.02 0.16 0.14 0.10 0.06
-0.12 -0.07 -0.02 0.15 0.14 0.11 0.06
-0.07 -0.02 0.03 0.31 0.31 0.27 0.22
-0.12 -0.07 -0.01 0.30 0.30 0.27 0.22
-0.20 -0.14 -0.07 0.26 0.26 0.23 0.19
-0.27 -0.21 -0.14 0.17 0.17 0.16 0.13
-0.29 -0.24 -0.17 0.09 0.09 0.09 0.07
-0.30 -0.24 -0.17 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.28 -0.23 -0.16 0.04 0.02 0.01 -0.01
-0.26 -0.22 -0.15 0.04 0.01 -0.01 -0.03
-0.24 -0.20 -0.14 0.05 0.01 -0.03 -0.05
-0.22 -0.19 -0.14 0.07 0.01 -0.04 -0.07
-0.19 -0.17 -0.12 0.10 0.02 -0.04 -0.09
-0.18 -0.16 -0.11 0.15 0.06 -0.02 -0.08
-0.17 -0.15 -0.11 0.21 0.11 0.02 -0.05
-0.17 -0.15 -0.10 0.29 0.18 0.08 -0.01
-0.17 -0.15 -0.10 0.38 0.27 0.16 0.06
-0.18 -0.15 -0.11 0.47 0.37 0.26 0.15
-0.20 -0.18 -0.12 0.56 0.48 0.37 0.26
-0.23 -0.20 -0.15 0.62 0.56 0.47 0.37
-0.25 -0.22 -0.17 0.64 0.61 0.55 0.47
-0.27 -0.23 -0.19 0.63 0.63 0.61 0.55
-0.27 -0.25 -0.21 0.57 0.61 0.62 0.60
-0.27 -0.25 -0.22 0.48 0.54 0.58 0.59
-0.26 -0.25 -0.23 0.35 0.42 0.49 0.54
-0.23 -0.23 -0.22 0.23 0.31 0.38 0.45
-0.20 -0.20 -0.20 0.13 0.20 0.28 0.36
-0.17 -0.18 -0.19 0.04 0.10 0.17 0.26
-0.15 -0.16 -0.16 -0.01 0.03 0.09 0.17
-0.13 -0.13 -0.13 -0.04 -0.01 0.03 0.09
-0.13 -0.12 -0.12 -0.06 -0.05 -0.02 0.04
-0.13 -0.12 -0.11 -0.05 -0.05 -0.03 0.01
-0.13 -0.12 -0.11 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
-0.10 -0.09 -0.08 0.01 0.01 0.02 0.04
-0.04 -0.03 -0.03 0.05 0.05 0.06 0.08
0.05 0.05 0.04 0.08 0.08 0.10 0.12
0.17 0.15 0.13 0.09 0.10 0.12 0.15
0.24 0.23 0.20 0.09 0.11 0.13 0.16
0.28 0.27 0.25 0.10 0.11 0.13 0.15
0.31 0.31 0.30 0.10 0.10 0.12 0.13
0.34 0.35 0.36 0.09 0.09 0.09 0.09
0.35 0.37 0.40 0.07 0.05 0.05 0.04
0.35 0.38 0.42 0.04 0.02 0.01 -0.01
0.35 0.38 0.42 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.36 0.38 0.42 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.36 0.37 0.41 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10
0.38 0.37 0.39 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.41 0.38 0.38 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
0.46 0.41 0.38 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15
0.53 0.46 0.41 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
0.62 0.55 0.47 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
0.72 0.64 0.56 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
0.79 0.74 0.65 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
0.82 0.80 0.74 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
0.80 0.82 0.81 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
0.72 0.79 0.82 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07
0.58 0.69 0.78 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.39 0.53 0.66 0.04 0.01 -0.03 -0.07
0.17 0.30 0.45 0.07 0.04 -0.01 -0.06
-0.05 0.06 0.20 0.12 0.08 0.03 -0.03
-0.17 -0.09 0.02 0.15 0.11 0.06 0.00
-0.20 -0.15 -0.06 0.14 0.11 0.06 -0.01
-0.24 -0.22 -0.17 0.12 0.08 0.02 -0.04
-0.24 -0.26 -0.24 0.09 0.04 -0.01 -0.07
-0.19 -0.23 -0.24 0.06 0.01 -0.04 -0.09
-0.11 -0.16 -0.20 0.04 -0.01 -0.05 -0.09
-0.04 -0.09 -0.14 0.06 0.01 -0.04 -0.07
0.00 -0.04 -0.10 0.10 0.05 0.00 -0.04
0.03 0.00 -0.05 0.14 0.09 0.04 0.00
0.05 0.03 0.00 0.19 0.14 0.09 0.04
0.04 0.04 0.03 0.24 0.20 0.14 0.09
0.01 0.03 0.04 0.27 0.24 0.19 0.12
-0.01 0.01 0.04 0.29 0.27 0.22 0.16
-0.04 0.00 0.04 0.31 0.29 0.25 0.20
0.01 0.05 0.10 0.44 0.44 0.40 0.34
-0.04 0.02 0.07 0.43 0.43 0.41 0.35
-0.10 -0.05 0.02 0.39 0.40 0.38 0.34
-0.17 -0.11 -0.04 0.33 0.33 0.32 0.29
-0.22 -0.17 -0.10 0.25 0.25 0.24 0.22
-0.26 -0.20 -0.13 0.19 0.18 0.16 0.14
-0.27 -0.22 -0.15 0.15 0.12 0.09 0.07
-0.26 -0.22 -0.16 0.13 0.09 0.05 0.01
-0.24 -0.20 -0.14 0.13 0.07 0.02 -0.03
-0.21 -0.18 -0.13 0.16 0.07 0.00 -0.05
-0.19 -0.17 -0.12 0.20 0.10 0.01 -0.06
-0.18 -0.16 -0.11 0.26 0.15 0.04 -0.04
-0.18 -0.16 -0.11 0.35 0.22 0.11 0.01
-0.18 -0.16 -0.11 0.45 0.32 0.20 0.08
-0.18 -0.15 -0.10 0.57 0.44 0.31 0.18
-0.18 -0.16 -0.11 0.68 0.57 0.44 0.30
-0.19 -0.16 -0.11 0.76 0.68 0.56 0.43
-0.20 -0.17 -0.11 0.82 0.76 0.67 0.55
-0.20 -0.16 -0.11 0.84 0.82 0.76 0.66
-0.19 -0.16 -0.12 0.83 0.85 0.82 0.76
-0.18 -0.15 -0.12 0.78 0.84 0.85 0.82
-0.17 -0.15 -0.12 0.70 0.78 0.83 0.85
-0.16 -0.14 -0.13 0.58 0.68 0.76 0.82
-0.14 -0.14 -0.14 0.45 0.56 0.66 0.75
-0.13 -0.13 -0.13 0.33 0.44 0.54 0.64
-0.11 -0.12 -0.13 0.23 0.31 0.41 0.52
-0.10 -0.10 -0.11 0.14 0.21 0.29 0.39
-0.08 -0.08 -0.09 0.09 0.13 0.20 0.28
-0.07 -0.07 -0.07 0.05 0.08 0.13 0.20
-0.06 -0.06 -0.06 0.04 0.06 0.09 0.15
-0.05 -0.05 -0.05 0.06 0.07 0.09 0.14
-0.02 -0.02 -0.02 0.09 0.10 0.12 0.15
0.03 0.03 0.03 0.13 0.13 0.15 0.18
0.09 0.09 0.08 0.16 0.17 0.18 0.21
0.14 0.15 0.14 0.19 0.20 0.21 0.23
0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.24
0.22 0.23 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24
0.25 0.27 0.29 0.23 0.24 0.24 0.24
0.29 0.31 0.34 0.23 0.24 0.24 0.24
0.31 0.34 0.38 0.22 0.22 0.22 0.21
0.32 0.36 0.40 0.19 0.19 0.18 0.17
0.33 0.37 0.41 0.16 0.15 0.15 0.13
0.34 0.37 0.41 0.12 0.11 0.10 0.09
0.37 0.37 0.40 0.08 0.07 0.06 0.05
0.41 0.39 0.40 0.04 0.03 0.02 0.00
0.48 0.43 0.41 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.55 0.49 0.43 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
0.65 0.56 0.48 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
0.75 0.66 0.56 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
0.84 0.76 0.65 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.91 0.84 0.74 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02
0.94 0.91 0.83 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
0.92 0.93 0.90 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
0.84 0.91 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00
0.70 0.82 0.90 0.03 0.02 0.00 -0.01
0.52 0.66 0.79 0.06 0.03 0.00 -0.03
0.30 0.44 0.60 0.08 0.05 0.00 -0.05
0.07 0.19 0.35 0.11 0.07 0.02 -0.05
-0.12 -0.03 0.11 0.13 0.09 0.03 -0.04
-0.21 -0.15 -0.04 0.13 0.08 0.03 -0.04
-0.23 -0.20 -0.13 0.11 0.06 0.01 -0.06
-0.21 -0.22 -0.18 0.11 0.06 0.00 -0.06
-0.17 -0.20 -0.19 0.11 0.05 -0.01 -0.07
-0.11 -0.16 -0.18 0.11 0.05 -0.01 -0.06
-0.05 -0.10 -0.14 0.14 0.08 0.01 -0.04
0.01 -0.04 -0.08 0.18 0.12 0.05 -0.01
0.05 0.01 -0.02 0.23 0.17 0.10 0.04
0.08 0.06 0.03 0.28 0.23 0.16 0.09
0.08 0.08 0.07 0.34 0.29 0.22 0.14
0.07 0.08 0.09 0.37 0.33 0.27 0.19
0.05 0.08 0.10 0.41 0.38 0.32 0.25
0.03 0.07 0.11 0.43 0.42 0.37 0.30
0.05 0.09 0.14 0.46 0.46 0.43 0.37
0.02 0.06 0.12 0.44 0.45 0.43 0.38
-0.03 0.02 0.08 0.40 0.42 0.40 0.37
-0.09 -0.03 0.03 0.35 0.36 0.35 0.32
-0.13 -0.08 -0.02 0.29 0.29 0.27 0.25
-0.17 -0.13 -0.06 0.23 0.22 0.19 0.17
-0.20 -0.15 -0.10 0.20 0.16 0.13 0.09
-0.20 -0.16 -0.11 0.18 0.12 0.08 0.03
-0.19 -0.16 -0.11 0.19 0.11 0.05 -0.01
-0.18 -0.15 -0.10 0.22 0.12 0.04 -0.03
-0.17 -0.14 -0.09 0.27 0.16 0.06 -0.03
-0.16 -0.13 -0.09 0.34 0.22 0.10 0.00
-0.15 -0.13 -0.08 0.44 0.30 0.18 0.06
-0.14 -0.12 -0.08 0.55 0.41 0.28 0.15
-0.14 -0.12 -0.07 0.67 0.54 0.40 0.26
-0.14 -0.11 -0.07 0.78 0.66 0.53 0.39
-0.14 -0.11 -0.06 0.86 0.77 0.66 0.52
-0.13 -0.11 -0.06 0.91 0.86 0.77 0.65
-0.13 -0.10 -0.05 0.92 0.91 0.85 0.76
-0.11 -0.09 -0.05 0.90 0.93 0.91 0.85
-0.09 -0.07 -0.04 0.84 0.91 0.93 0.91
-0.06 -0.05 -0.03 0.75 0.85 0.91 0.93
-0.03 -0.03 -0.02 0.64 0.76 0.85 0.91
-0.01 -0.01 -0.02 0.52 0.64 0.76 0.85
0.00 0.00 -0.02 0.41 0.53 0.65 0.76
0.02 0.01 -0.01 0.30 0.41 0.52 0.64
0.03 0.02 0.00 0.22 0.30 0.41 0.52
0.04 0.03 0.01 0.16 0.22 0.31 0.41
0.05 0.04 0.02 0.12 0.16 0.23 0.32
0.05 0.05 0.04 0.11 0.13 0.18 0.25
0.06 0.06 0.05 0.12 0.13 0.17 0.22
0.07 0.08 0.07 0.15 0.16 0.18 0.22
0.08 0.09 0.10 0.19 0.19 0.20 0.22
0.09 0.11 0.12 0.22 0.22 0.22 0.23
0.10 0.12 0.15 0.25 0.24 0.23 0.23
0.11 0.14 0.17 0.28 0.26 0.25 0.24
0.13 0.17 0.20 0.30 0.29 0.28 0.26
0.16 0.20 0.24 0.32 0.31 0.30 0.29
0.19 0.23 0.28 0.32 0.32 0.32 0.30
0.21 0.25 0.29 0.31 0.32 0.31 0.29
0.22 0.26 0.30 0.29 0.30 0.30 0.28
0.22 0.25 0.29 0.26 0.27 0.27 0.25
0.23 0.24 0.27 0.23 0.24 0.24 0.22
0.25 0.25 0.26 0.18 0.19 0.20 0.18
0.30 0.27 0.26 0.13 0.14 0.15 0.14
0.38 0.33 0.28 0.08 0.09 0.10 0.11
0.48 0.40 0.32 0.04 0.06 0.07 0.08
0.57 0.48 0.38 0.02 0.03 0.05 0.06
0.67 0.57 0.45 0.00 0.02 0.04 0.06
0.75 0.66 0.54 -0.01 0.01 0.03 0.06
0.82 0.75 0.64 -0.01 0.01 0.04 0.07
0.85 0.81 0.73 0.00 0.02 0.05 0.08
0.85 0.85 0.80 0.02 0.04 0.06 0.08
0.79 0.84 0.85 0.03 0.05 0.06 0.08
0.68 0.77 0.83 0.05 0.06 0.06 0.06
0.50 0.63 0.75 0.07 0.07 0.06 0.04
0.30 0.44 0.59 0.09 0.07 0.05 0.02
0.08 0.21 0.37 0.10 0.08 0.04 0.00
-0.09 0.01 0.15 0.11 0.08 0.04 -0.01
-0.19 -0.12 -0.01 0.11 0.07 0.03 -0.03
-0.24 -0.19 -0.11 0.10 0.06 0.01 -0.04
-0.24 -0.23 -0.17 0.10 0.06 0.01 -0.05
-0.20 -0.22 -0.19 0.12 0.07 0.01 -0.04
-0.15 -0.18 -0.18 0.15 0.10 0.04 -0.02
-0.09 -0.13 -0.15 0.20 0.14 0.08 0.02
-0.03 -0.07 -0.09 0.25 0.19 0.13 0.06
0.03 -0.01 -0.03 0.30 0.24 0.18 0.11
0.07 0.05 0.03 0.35 0.30 0.23 0.15
0.09 0.08 0.08 0.39 0.34 0.28 0.20
0.10 0.10 0.12 0.42 0.39 0.33 0.25
0.09 0.11 0.14 0.45 0.42 0.37 0.29
0.08 0.11 0.14 0.46 0.45 0.40 0.34
0.09 0.12 0.16 0.39 0.40 0.38 0.33
0.07 0.11 0.15 0.38 0.39 0.38 0.34
0.04 0.08 0.13 0.34 0.36 0.36 0.33
0.00 0.05 0.09 0.30 0.31 0.31 0.29
-0.04 0.00 0.05 0.25 0.25 0.25 0.23
-0.08 -0.04 0.01 0.21 0.19 0.18 0.15
-0.11 -0.07 -0.02 0.18 0.14 0.11 0.08
-0.12 -0.09 -0.04 0.17 0.11 0.07 0.03
-0.12 -0.09 -0.05 0.18 0.11 0.04 -0.01
-0.11 -0.09 -0.05 0.21 0.12 0.04 -0.03
-0.11 -0.09 -0.05 0.26 0.16 0.06 -0.02
-0.10 -0.08 -0.04 0.34 0.22 0.11 0.01
-0.09 -0.07 -0.04 0.44 0.31 0.19 0.07
-0.07 -0.06 -0.03 0.55 0.42 0.29 0.16
-0.06 -0.05 -0.02 0.66 0.54 0.41 0.27
-0.05 -0.04 -0.01 0.76 0.66 0.54 0.40
-0.04 -0.03 0.00 0.84 0.77 0.67 0.54
-0.03 -0.02 0.01 0.89 0.85 0.78 0.67
-0.02 -0.01 0.02 0.90 0.90 0.86 0.79
0.00 0.01 0.03 0.86 0.90 0.90 0.86
0.03 0.04 0.05 0.78 0.85 0.90 0.90
0.06 0.06 0.06 0.67 0.77 0.85 0.89
0.09 0.09 0.08 0.54 0.67 0.77 0.85
0.12 0.11 0.09 0.42 0.55 0.67 0.78
0.14 0.13 0.10 0.30 0.43 0.56 0.68
0.16 0.14 0.11 0.21 0.33 0.45 0.58
0.18 0.16 0.12 0.14 0.24 0.35 0.47
0.19 0.17 0.13 0.10 0.17 0.27 0.38
0.19 0.18 0.14 0.09 0.14 0.21 0.31
0.19 0.18 0.15 0.09 0.13 0.18 0.25
0.18 0.17 0.15 0.12 0.13 0.17 0.22
0.16 0.16 0.15 0.16 0.16 0.17 0.20
0.13 0.15 0.15 0.20 0.19 0.18 0.19
0.10 0.13 0.15 0.24 0.22 0.20 0.19
0.08 0.11 0.14 0.27 0.24 0.21 0.19
0.06 0.10 0.14 0.29 0.26 0.24 0.20
0.06 0.11 0.15 0.31 0.29 0.26 0.23
0.07 0.11 0.15 0.32 0.31 0.29 0.25
0.07 0.11 0.15 0.32 0.32 0.30 0.27
0.07 0.10 0.13 0.31 0.31 0.30 0.27
0.06 0.09 0.11 0.29 0.29 0.29 0.26
0.06 0.07 0.08 0.25 0.27 0.27 0.25
0.06 0.05 0.05 0.21 0.23 0.23 0.22
0.07 0.05 0.03 0.16 0.18 0.20 0.19
0.10 0.06 0.02 0.12 0.14 0.16 0.16
0.15 0.10 0.03 0.08 0.11 0.13 0.14
0.22 0.15 0.07 0.05 0.08 0.11 0.13
0.29 0.21 0.12 0.03 0.06 0.09 0.12
0.36 0.28 0.17 0.01 0.05 0.08 0.11
0.42 0.35 0.24 0.00 0.03 0.07 0.11
0.47 0.41 0.31 -0.01 0.03 0.07 0.11
0.51 0.47 0.38 -0.01 0.03 0.07 0.11
0.51 0.50 0.44 0.00 0.03 0.07 0.11
0.48 0.50 0.48 0.01 0.04 0.07 0.11
0.40 0.46 0.48 0.02 0.05 0.07 0.10
0.26 0.35 0.42 0.04 0.06 0.07 0.08
0.08 0.19 0.30 0.05 0.06 0.06 0.05
-0.08 0.02 0.15 0.05 0.05 0.03 0.01
-0.20 -0.11 0.01 0.06 0.04 0.02 -0.02
-0.27 -0.21 -0.10 0.06 0.04 0.01 -0.03
-0.30 -0.26 -0.17 0.07 0.04 0.00 -0.04
-0.30 -0.28 -0.22 0.09 0.05 0.01 -0.04
-0.26 -0.27 -0.23 0.12 0.08 0.04 -0.01
-0.20 -0.22 -0.21 0.16 0.12 0.07 0.02
-0.14 -0.17 -0.17 0.21 0.16 0.11 0.06
-0.07 -0.11 -0.12 0.25 0.20 0.15 0.10
-0.01 -0.05 -0.06 0.28 0.24 0.19 0.13
0.04 0.01 0.00 0.32 0.28 0.23 0.17
0.08 0.06 0.05 0.35 0.31 0.26 0.20
0.10 0.10 0.10 0.37 0.35 0.30 0.24
0.11 0.12 0.14 0.39 0.38 0.34 0.28
0.10 0.12 0.15 0.40 0.40 0.37 0.31
0.14 0.15 0.17 0.20 0.22 0.22 0.20
0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.22 0.21
0.12 0.14 0.16 0.16 0.19 0.21 0.21
0.10 0.12 0.15 0.13 0.16 0.18 0.18
0.08 0.10 0.12 0.09 0.12 0.13 0.14
0.05 0.07 0.10 0.06 0.07 0.08 0.09
0.02 0.05 0.07 0.03 0.03 0.03 0.03
0.00 0.02 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.00 -0.03 -0.05
-0.02 0.00 0.02 0.08 0.02 -0.03 -0.07
-0.01 0.00 0.02 0.13 0.05 -0.02 -0.07
0.00 0.01 0.02 0.19 0.10 0.02 -0.05
0.02 0.02 0.03 0.26 0.17 0.08 0.00
0.04 0.04 0.04 0.35 0.26 0.16 0.08
0.06 0.06 0.05 0.43 0.35 0.26 0.17
0.08 0.08 0.07 0.50 0.43 0.36 0.27
0.10 0.09 0.08 0.55 0.51 0.45 0.38
0.12 0.11 0.09 0.57 0.56 0.53 0.48
0.14 0.13 0.10 0.56 0.58 0.58 0.56
0.17 0.15 0.12 0.51 0.56 0.60 0.60
0.19 0.17 0.14 0.42 0.51 0.57 0.60
0.21 0.19 0.16 0.32 0.42 0.51 0.57
0.23 0.21 0.17 0.21 0.32 0.43 0.52
0.25 0.23 0.18 0.11 0.22 0.34 0.45
0.27 0.24 0.19 0.02 0.13 0.25 0.37
0.29 0.25 0.20 -0.04 0.06 0.18 0.30
0.30 0.26 0.21 -0.08 0.00 0.11 0.23
0.30 0.27 0.21 -0.10 -0.03 0.06 0.16
0.30 0.27 0.21 -0.09 -0.04 0.03 0.12
0.28 0.26 0.21 -0.05 -0.02 0.02 0.09
0.26 0.24 0.20 0.00 0.01 0.03 0.07
0.22 0.21 0.19 0.06 0.05 0.05 0.06
0.17 0.17 0.16 0.12 0.10 0.08 0.07
0.11 0.13 0.13 0.17 0.14 0.11 0.08
0.06 0.08 0.10 0.21 0.17 0.13 0.09
0.02 0.05 0.07 0.22 0.19 0.15 0.10
-0.01 0.02 0.04 0.23 0.20 0.16 0.11
-0.03 -0.01 0.01 0.22 0.20 0.17 0.12
-0.05 -0.03 -0.01 0.21 0.20 0.18 0.14
-0.06 -0.05 -0.04 0.19 0.19 0.18 0.14
-0.07 -0.07 -0.07 0.17 0.18 0.17 0.15
-0.08 -0.08 -0.09 0.14 0.15 0.16 0.14
-0.08 -0.09 -0.12 0.11 0.13 0.13 0.12
-0.07 -0.10 -0.13 0.07 0.09 0.11 0.11
-0.05 -0.09 -0.14 0.04 0.07 0.09 0.10
-0.02 -0.07 -0.13 0.01 0.04 0.07 0.09
0.01 -0.04 -0.11 -0.01 0.02 0.06 0.08
0.05 -0.01 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08
0.09 0.03 -0.05 -0.04 0.00 0.04 0.07
0.12 0.07 -0.02 -0.06 -0.02 0.03 0.07
0.14 0.10 0.02 -0.07 -0.03 0.02 0.06
0.15 0.12 0.04 -0.07 -0.03 0.01 0.06
0.14 0.12 0.06 -0.08 -0.04 0.01 0.06
0.10 0.10 0.06 -0.08 -0.04 0.00 0.05
0.04 0.05 0.04 -0.07 -0.04 0.00 0.04
-0.06 -0.02 0.00 -0.07 -0.03 0.00 0.03
-0.16 -0.12 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.27 -0.21 -0.14 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.34 -0.29 -0.21 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
-0.37 -0.33 -0.26 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06
-0.38 -0.35 -0.28 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.35 -0.34 -0.29 0.02 0.00 -0.02 -0.05
-0.30 -0.31 -0.27 0.06 0.03 0.01 -0.02
-0.23 -0.25 -0.24 0.09 0.07 0.04 0.01
-0.15 -0.18 -0.19 0.12 0.10 0.07 0.04
-0.08 -0.12 -0.13 0.15 0.12 0.10 0.06
-0.02 -0.05 -0.07 0.16 0.14 0.12 0.08
0.04 0.01 -0.01 0.18 0.16 0.13 0.10
0.08 0.06 0.05 0.19 0.18 0.15 0.12
0.11 0.10 0.09 0.20 0.19 0.17 0.14
0.13 0.12 0.13 0.21 0.21 0.19 0.16
0.14 0.14 0.15 0.21 0.22 0.21 0.18
0.16 0.16 0.14 -0.04 -0.01 0.01 0.03
0.17 0.16 0.15 -0.06 -0.02 0.01 0.03
0.17 0.17 0.16 -0.08 -0.04 0.00 0.03
0.17 0.17 0.16 -0.11 -0.07 -0.02 0.02
0.17 0.17 0.15 -0.14 -0.09 -0.05 0.00
0.16 0.16 0.14 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03
0.14 0.14 0.12 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06
0.12 0.12 0.10 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09
0.11 0.10 0.08 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12
0.10 0.09 0.07 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14
0.11 0.09 0.06 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15
0.12 0.10 0.06 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15
0.13 0.10 0.06 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13
0.14 0.11 0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
0.15 0.12 0.07 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
0.16 0.13 0.07 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.18 0.14 0.08 -0.01 0.01 0.02 0.03
0.19 0.15 0.09 0.00 0.03 0.05 0.07
0.21 0.17 0.11 0.00 0.04 0.07 0.10
0.24 0.20 0.14 -0.02 0.03 0.07 0.12
0.25 0.22 0.16 -0.06 0.00 0.06 0.11
0.27 0.23 0.18 -0.10 -0.04 0.03 0.09
0.27 0.24 0.19 -0.16 -0.09 -0.02 0.06
0.28 0.24 0.19 -0.21 -0.14 -0.06 0.02
0.28 0.25 0.19 -0.25 -0.18 -0.10 -0.02
0.28 0.25 0.20 -0.27 -0.21 -0.14 -0.05
0.29 0.25 0.20 -0.28 -0.23 -0.16 -0.08
0.29 0.25 0.19 -0.28 -0.23 -0.18 -0.10
0.28 0.24 0.19 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12
0.26 0.23 0.17 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13
0.23 0.20 0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13
0.19 0.17 0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
0.14 0.12 0.08 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
0.08 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.09
0.03 0.02 0.01 0.03 0.00 -0.03 -0.07
-0.02 -0.02 -0.03 0.04 0.02 -0.01 -0.06
-0.06 -0.05 -0.06 0.05 0.03 0.00 -0.05
-0.09 -0.08 -0.09 0.04 0.02 0.00 -0.04
-0.11 -0.11 -0.12 0.03 0.02 0.01 -0.02
-0.12 -0.13 -0.14 0.02 0.02 0.01 -0.01
-0.13 -0.14 -0.16 0.01 0.01 0.01 0.00
-0.14 -0.16 -0.18 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.14 -0.16 -0.20 -0.03 -0.01 0.00 0.00
-0.14 -0.17 -0.21 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.13 -0.16 -0.21 -0.07 -0.04 -0.02 0.00
-0.12 -0.16 -0.21 -0.09 -0.05 -0.03 0.00
-0.10 -0.14 -0.21 -0.10 -0.07 -0.03 0.00
-0.09 -0.13 -0.20 -0.12 -0.08 -0.04 0.00
-0.07 -0.12 -0.19 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.06 -0.10 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01
-0.06 -0.10 -0.16 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02
-0.06 -0.10 -0.16 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02
-0.08 -0.11 -0.16 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03
-0.11 -0.13 -0.18 -0.17 -0.13 -0.09 -0.03
-0.15 -0.17 -0.20 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04
-0.20 -0.21 -0.23 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05
-0.26 -0.26 -0.27 -0.18 -0.14 -0.11 -0.06
-0.31 -0.30 -0.30 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
-0.33 -0.33 -0.31 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09
-0.33 -0.33 -0.31 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11
-0.31 -0.31 -0.30 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.27 -0.28 -0.27 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.22 -0.24 -0.24 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.16 -0.19 -0.20 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.10 -0.14 -0.16 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.05 -0.08 -0.10 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.01 -0.02 -0.05 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.10 0.07 0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.13 0.11 0.09 -0.01 -0.01 0.00 0.00
0.14 0.13 0.11 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.15 0.15 0.13 -0.03 -0.01 0.01 0.02
0.17 0.15 0.11 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10
0.18 0.16 0.12 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09
0.18 0.16 0.12 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09
0.18 0.16 0.12 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10
0.18 0.16 0.11 -0.29 -0.24 -0.18 -0.11
0.18 0.15 0.10 -0.30 -0.25 -0.20 -0.13
0.17 0.15 0.10 -0.32 -0.27 -0.22 -0.15
0.16 0.14 0.09 -0.33 -0.29 -0.24 -0.18
0.16 0.13 0.08 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20
0.16 0.13 0.08 -0.34 -0.31 -0.26 -0.21
0.15 0.12 0.07 -0.33 -0.31 -0.26 -0.21
0.15 0.12 0.07 -0.32 -0.29 -0.26 -0.21
0.15 0.12 0.06 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19
0.16 0.12 0.06 -0.29 -0.26 -0.23 -0.18
0.16 0.12 0.06 -0.28 -0.25 -0.22 -0.17
0.17 0.13 0.06 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16
0.18 0.14 0.07 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15
0.20 0.16 0.09 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15
0.21 0.17 0.11 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16
0.22 0.19 0.13 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18
0.23 0.20 0.14 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20
0.23 0.20 0.14 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23
0.22 0.19 0.14 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25
0.22 0.19 0.14 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26
0.22 0.19 0.14 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26
0.22 0.19 0.13 -0.37 -0.35 -0.30 -0.25
0.22 0.18 0.13 -0.36 -0.33 -0.30 -0.25
0.21 0.18 0.12 -0.34 -0.32 -0.29 -0.24
0.20 0.16 0.11 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24
0.18 0.15 0.10 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
0.15 0.13 0.08 -0.26 -0.25 -0.25 -0.23
0.13 0.10 0.05 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
0.10 0.07 0.03 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
0.06 0.04 0.00 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
0.02 0.00 -0.03 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20
-0.01 -0.03 -0.06 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19
-0.04 -0.06 -0.09 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
-0.07 -0.08 -0.11 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18
-0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.11 -0.13 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.13 -0.14 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.14 -0.16 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.15 -0.17 -0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.15 -0.18 -0.22 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11
-0.15 -0.18 -0.23 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11
-0.15 -0.18 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.14 -0.18 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11
-0.14 -0.18 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11
-0.14 -0.18 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.11
-0.14 -0.18 -0.24 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11
-0.14 -0.18 -0.24 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11
-0.15 -0.18 -0.24 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11
-0.16 -0.19 -0.25 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12
-0.17 -0.20 -0.26 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12
-0.19 -0.22 -0.27 -0.28 -0.23 -0.19 -0.13
-0.21 -0.24 -0.28 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13
-0.22 -0.25 -0.29 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14
-0.23 -0.26 -0.29 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14
-0.22 -0.25 -0.28 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15
-0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16
-0.15 -0.18 -0.21 -0.26 -0.24 -0.20 -0.16
-0.11 -0.15 -0.18 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.08 -0.12 -0.15 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17
-0.05 -0.08 -0.12 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16
-0.01 -0.05 -0.09 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16
0.02 -0.02 -0.05 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15
0.05 0.02 -0.01 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15
0.09 0.06 0.02 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15
0.12 0.09 0.06 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14
0.14 0.12 0.08 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13
0.16 0.13 0.10 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12
0.17 0.14 0.11 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11
0.17 0.14 0.09 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21
0.18 0.14 0.09 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20
0.18 0.15 0.09 -0.36 -0.32 -0.27 -0.20
0.18 0.15 0.08 -0.37 -0.33 -0.27 -0.21
0.18 0.15 0.09 -0.38 -0.34 -0.28 -0.22
0.18 0.15 0.09 -0.39 -0.35 -0.30 -0.23
0.18 0.15 0.09 -0.40 -0.36 -0.31 -0.24
0.18 0.15 0.09 -0.41 -0.37 -0.32 -0.26
0.18 0.15 0.09 -0.42 -0.38 -0.33 -0.27
0.18 0.14 0.08 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28
0.17 0.14 0.08 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28
0.17 0.14 0.08 -0.41 -0.38 -0.34 -0.28
0.17 0.14 0.08 -0.41 -0.38 -0.33 -0.28
0.18 0.14 0.09 -0.41 -0.37 -0.33 -0.27
0.19 0.15 0.09 -0.41 -0.38 -0.33 -0.28
0.19 0.16 0.10 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29
0.19 0.16 0.11 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30
0.19 0.16 0.11 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31
0.18 0.15 0.10 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32
0.16 0.14 0.10 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33
0.15 0.13 0.08 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35
0.14 0.11 0.08 -0.43 -0.42 -0.39 -0.37
0.13 0.11 0.07 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
0.13 0.10 0.06 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41
0.13 0.10 0.06 -0.46 -0.46 -0.44 -0.42
0.13 0.10 0.06 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43
0.13 0.10 0.06 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42
0.13 0.11 0.06 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39
0.13 0.11 0.06 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
0.13 0.11 0.07 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
0.13 0.11 0.07 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
0.14 0.11 0.08 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27
0.14 0.11 0.07 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
0.13 0.11 0.07 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
0.11 0.09 0.05 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
0.08 0.06 0.02 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
0.05 0.03 -0.01 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
0.02 0.00 -0.04 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
0.00 -0.03 -0.07 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.03 -0.05 -0.09 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24
-0.05 -0.07 -0.12 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24
-0.07 -0.09 -0.14 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23
-0.08 -0.11 -0.16 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23
-0.10 -0.13 -0.18 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22
-0.11 -0.14 -0.19 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22
-0.12 -0.15 -0.20 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22
-0.12 -0.16 -0.21 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22
-0.13 -0.16 -0.22 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22
-0.13 -0.17 -0.22 -0.34 -0.31 -0.27 -0.21
-0.13 -0.17 -0.23 -0.35 -0.31 -0.27 -0.21
-0.13 -0.17 -0.23 -0.35 -0.31 -0.27 -0.21
-0.13 -0.17 -0.23 -0.36 -0.32 -0.26 -0.20
-0.13 -0.17 -0.23 -0.36 -0.31 -0.26 -0.20
-0.13 -0.17 -0.23 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20
-0.13 -0.17 -0.22 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20
-0.12 -0.16 -0.22 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19
-0.12 -0.16 -0.21 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19
-0.10 -0.14 -0.19 -0.33 -0.29 -0.25 -0.19
-0.08 -0.12 -0.16 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19
-0.05 -0.09 -0.13 -0.32 -0.29 -0.24 -0.19
-0.02 -0.05 -0.10 -0.32 -0.29 -0.25 -0.19
0.01 -0.02 -0.07 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20
0.03 0.00 -0.04 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20
0.05 0.02 -0.02 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20
0.07 0.04 -0.01 -0.31 -0.29 -0.25 -0.21
0.09 0.06 0.01 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21
0.11 0.08 0.03 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22
0.13 0.10 0.06 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22
0.14 0.12 0.07 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23
0.16 0.13 0.09 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23
0.16 0.14 0.09 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22
0.17 0.14 0.09 -0.34 -0.31 -0.27 -0.21
0.15 0.12 0.06 -0.42 -0.38 -0.34 -0.28
0.15 0.12 0.06 -0.43 -0.39 -0.35 -0.29
0.15 0.12 0.07 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31
0.16 0.13 0.07 -0.44 -0.41 -0.37 -0.31
0.17 0.14 0.08 -0.44 -0.42 -0.37 -0.32
0.17 0.14 0.09 -0.44 -0.42 -0.38 -0.32
0.18 0.15 0.10 -0.45 -0.42 -0.38 -0.33
0.18 0.15 0.10 -0.45 -0.42 -0.39 -0.33
0.18 0.15 0.10 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34
0.18 0.15 0.10 -0.46 -0.44 -0.40 -0.34
0.18 0.15 0.10 -0.47 -0.44 -0.40 -0.35
0.18 0.15 0.10 -0.47 -0.45 -0.40 -0.35
0.18 0.15 0.10 -0.47 -0.45 -0.41 -0.35
0.18 0.15 0.11 -0.47 -0.44 -0.40 -0.36
0.18 0.15 0.11 -0.47 -0.44 -0.40 -0.36
0.17 0.15 0.11 -0.47 -0.44 -0.41 -0.36
0.17 0.14 0.11 -0.47 -0.44 -0.41 -0.36
0.15 0.13 0.09 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37
0.14 0.11 0.08 -0.47 -0.44 -0.41 -0.37
0.12 0.09 0.06 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38
0.10 0.07 0.04 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40
0.08 0.06 0.02 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41
0.07 0.05 0.01 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43
0.06 0.04 0.00 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44
0.06 0.04 0.00 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45
0.06 0.04 0.01 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45
0.07 0.05 0.02 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45
0.09 0.07 0.03 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44
0.11 0.09 0.05 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
0.13 0.11 0.07 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38
0.15 0.13 0.09 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34
0.16 0.14 0.10 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32
0.17 0.14 0.10 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30
0.17 0.14 0.09 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29
0.15 0.13 0.08 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28
0.13 0.10 0.06 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28
0.11 0.08 0.03 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28
0.08 0.05 0.01 -0.34 -0.33 -0.31 -0.27
0.06 0.03 -0.01 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27
0.04 0.01 -0.03 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27
0.02 0.00 -0.05 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27
0.01 -0.02 -0.07 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27
-0.01 -0.03 -0.08 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27
-0.02 -0.05 -0.10 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28
-0.04 -0.06 -0.11 -0.39 -0.37 -0.33 -0.29
-0.05 -0.08 -0.13 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30
-0.06 -0.09 -0.14 -0.41 -0.38 -0.35 -0.30
-0.07 -0.10 -0.15 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30
-0.08 -0.11 -0.16 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30
-0.08 -0.11 -0.16 -0.42 -0.39 -0.35 -0.29
-0.07 -0.10 -0.16 -0.42 -0.39 -0.34 -0.29
-0.07 -0.10 -0.15 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28
-0.06 -0.09 -0.14 -0.42 -0.38 -0.33 -0.27
-0.04 -0.08 -0.13 -0.41 -0.37 -0.32 -0.26
-0.03 -0.07 -0.12 -0.40 -0.37 -0.32 -0.26
-0.02 -0.05 -0.11 -0.40 -0.36 -0.31 -0.25
0.00 -0.04 -0.09 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24
0.02 -0.02 -0.07 -0.38 -0.34 -0.30 -0.24
0.04 0.00 -0.05 -0.37 -0.34 -0.29 -0.23
0.06 0.02 -0.02 -0.37 -0.33 -0.29 -0.23
0.08 0.04 0.00 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23
0.09 0.06 0.01 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22
0.11 0.08 0.03 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22
0.12 0.09 0.04 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23
0.13 0.10 0.05 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23
0.14 0.11 0.06 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23
0.15 0.12 0.07 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24
0.16 0.13 0.08 -0.37 -0.34 -0.29 -0.24
0.16 0.13 0.08 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25
0.16 0.13 0.08 -0.39 -0.35 -0.31 -0.25
0.16 0.13 0.07 -0.39 -0.36 -0.31 -0.26
0.15 0.12 0.07 -0.41 -0.37 -0.33 -0.27
MSLP45.110 MSLP45.115 MSLP45.120 MSLP45.125 MSLP45.130 MSLP45.135 MSLP45.140
-0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.20
-0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.21 -0.21
-0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21
-0.07 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26
-0.10 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13
-0.21 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44
-0.15 -0.19 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.36
0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13
-0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16
0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.05 0.04
0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04
0.12 0.16 0.18 0.20 0.20 0.19 0.18
-0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30
-0.03 0.05 0.14 0.24 0.32 0.37 0.40
0.04 0.10 0.17 0.26 0.33 0.38 0.40
-0.13 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33
0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
0.02 0.04 0.08 0.13 0.19 0.25 0.29
0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.17
0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
-0.16 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10
-0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.10
0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05
0.08 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06
0.09 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11
0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.19
0.19 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.29
0.25 0.28 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36
0.25 0.29 0.33 0.35 0.37 0.38 0.39
0.24 0.28 0.32 0.35 0.38 0.39 0.41
0.19 0.22 0.27 0.31 0.34 0.37 0.40
0.11 0.14 0.18 0.23 0.28 0.32 0.37
0.07 0.09 0.13 0.19 0.24 0.29 0.35
0.03 0.05 0.08 0.13 0.18 0.22 0.27
0.02 0.04 0.07 0.11 0.15 0.18 0.22
0.05 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24
0.07 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23 0.27
0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.29
0.11 0.14 0.18 0.22 0.24 0.26 0.29
0.10 0.13 0.17 0.20 0.22 0.25 0.27
0.06 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23
-0.02 -0.01 0.02 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.08
-0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.03
-0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02
-0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
-0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.18
0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.14 0.16
0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.17
0.33 0.29 0.27 0.24 0.20 0.17 0.17
0.30 0.28 0.26 0.24 0.21 0.18 0.18
0.19 0.19 0.19 0.19 0.17 0.15 0.16
0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19
0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34
0.37 0.39 0.42 0.44 0.45 0.44 0.45
0.33 0.37 0.41 0.45 0.46 0.47 0.48
0.27 0.32 0.37 0.42 0.45 0.48 0.49
0.22 0.26 0.32 0.37 0.42 0.45 0.48
0.17 0.21 0.27 0.33 0.39 0.44 0.49
0.14 0.18 0.25 0.32 0.39 0.45 0.52
0.09 0.12 0.18 0.24 0.31 0.37 0.44
0.07 0.10 0.14 0.20 0.26 0.31 0.36
0.11 0.15 0.20 0.25 0.30 0.34 0.39
0.15 0.19 0.24 0.29 0.33 0.36 0.40
0.16 0.20 0.25 0.29 0.33 0.36 0.40
0.16 0.20 0.24 0.28 0.31 0.34 0.38
0.13 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33
0.09 0.12 0.15 0.17 0.20 0.23 0.27
0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.09 0.13
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.06
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.01
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
-0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02
-0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.04
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09
-0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.13
0.49 0.41 0.35 0.30 0.26 0.23 0.23
0.59 0.52 0.45 0.39 0.33 0.29 0.26
0.67 0.61 0.55 0.48 0.41 0.35 0.31
0.69 0.65 0.61 0.55 0.47 0.40 0.35
0.62 0.61 0.59 0.54 0.47 0.41 0.37
0.55 0.56 0.56 0.53 0.48 0.43 0.40
0.55 0.58 0.60 0.60 0.58 0.54 0.52
0.52 0.57 0.61 0.64 0.65 0.64 0.62
0.44 0.49 0.56 0.61 0.64 0.66 0.66
0.35 0.41 0.48 0.55 0.60 0.64 0.66
0.28 0.34 0.41 0.49 0.56 0.61 0.64
0.24 0.31 0.38 0.47 0.54 0.61 0.66
0.21 0.28 0.36 0.45 0.53 0.61 0.67
0.16 0.22 0.29 0.37 0.46 0.53 0.60
0.15 0.19 0.25 0.33 0.40 0.47 0.53
0.19 0.23 0.29 0.35 0.41 0.47 0.53
0.22 0.26 0.31 0.37 0.43 0.47 0.52
0.23 0.27 0.31 0.36 0.41 0.45 0.50
0.23 0.26 0.30 0.34 0.38 0.42 0.47
0.23 0.25 0.27 0.30 0.33 0.37 0.41
0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.30 0.34
0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.27
0.12 0.12 0.13 0.13 0.15 0.17 0.20
0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.13
0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
-0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04
-0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03
-0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.00
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
0.65 0.54 0.46 0.38 0.32 0.27 0.25
0.77 0.67 0.59 0.50 0.42 0.35 0.30
0.86 0.79 0.71 0.62 0.52 0.43 0.36
0.92 0.87 0.81 0.72 0.62 0.53 0.45
0.92 0.91 0.87 0.81 0.71 0.62 0.53
0.89 0.91 0.90 0.86 0.78 0.70 0.61
0.83 0.88 0.90 0.89 0.85 0.78 0.71
0.75 0.81 0.87 0.90 0.90 0.86 0.81
0.64 0.72 0.80 0.86 0.90 0.90 0.88
0.53 0.61 0.70 0.79 0.85 0.89 0.90
0.42 0.50 0.60 0.70 0.78 0.85 0.89
0.34 0.42 0.52 0.63 0.73 0.81 0.87
0.30 0.38 0.48 0.59 0.69 0.77 0.84
0.28 0.36 0.44 0.55 0.64 0.72 0.79
0.28 0.34 0.41 0.50 0.58 0.66 0.72
0.28 0.33 0.39 0.47 0.54 0.60 0.67
0.28 0.32 0.37 0.44 0.50 0.56 0.62
0.28 0.31 0.34 0.40 0.45 0.50 0.57
0.28 0.30 0.32 0.36 0.41 0.45 0.51
0.29 0.30 0.31 0.33 0.36 0.39 0.44
0.30 0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.37
0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.26 0.29
0.25 0.23 0.21 0.20 0.19 0.20 0.22
0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15
0.18 0.16 0.13 0.10 0.09 0.09 0.09
0.14 0.12 0.09 0.07 0.05 0.05 0.05
0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02
0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.02
0.00 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04
0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.04
0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04
0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01
0.72 0.61 0.51 0.42 0.34 0.27 0.22
0.83 0.73 0.63 0.53 0.43 0.35 0.28
0.92 0.84 0.75 0.65 0.54 0.44 0.36
0.98 0.93 0.86 0.76 0.66 0.55 0.45
1.00 0.98 0.94 0.86 0.76 0.65 0.55
0.98 1.00 0.98 0.93 0.85 0.75 0.64
0.94 0.98 1.00 0.98 0.92 0.84 0.74
0.86 0.93 0.98 1.00 0.98 0.92 0.85
0.76 0.85 0.92 0.98 1.00 0.98 0.93
0.65 0.75 0.84 0.92 0.98 1.00 0.98
0.55 0.64 0.74 0.85 0.93 0.98 1.00
0.46 0.55 0.65 0.76 0.86 0.93 0.98
0.39 0.48 0.57 0.68 0.78 0.87 0.94
0.36 0.43 0.52 0.62 0.72 0.80 0.88
0.34 0.40 0.47 0.56 0.65 0.73 0.81
0.32 0.36 0.42 0.49 0.57 0.64 0.72
0.30 0.33 0.37 0.43 0.49 0.56 0.63
0.29 0.30 0.33 0.38 0.43 0.48 0.55
0.30 0.30 0.31 0.34 0.37 0.41 0.47
0.33 0.31 0.30 0.31 0.32 0.34 0.39
0.34 0.32 0.29 0.28 0.27 0.28 0.30
0.33 0.30 0.26 0.24 0.21 0.21 0.22
0.32 0.27 0.23 0.19 0.16 0.14 0.15
0.30 0.26 0.21 0.17 0.13 0.11 0.09
0.29 0.25 0.20 0.15 0.11 0.08 0.06
0.26 0.22 0.18 0.14 0.10 0.06 0.03
0.22 0.19 0.16 0.13 0.09 0.06 0.02
0.18 0.17 0.15 0.12 0.10 0.07 0.02
0.15 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 0.03
0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.10 0.05
0.11 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.07
0.10 0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.09
0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.10
0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.11
0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.11
0.10 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.10
0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07
0.70 0.60 0.49 0.39 0.29 0.21 0.14
0.80 0.71 0.61 0.50 0.39 0.29 0.20
0.87 0.80 0.71 0.61 0.50 0.39 0.29
0.91 0.87 0.80 0.71 0.60 0.49 0.38
0.92 0.91 0.86 0.79 0.70 0.59 0.47
0.90 0.92 0.90 0.85 0.77 0.67 0.56
0.85 0.89 0.91 0.88 0.83 0.74 0.64
0.78 0.85 0.89 0.89 0.87 0.81 0.72
0.69 0.78 0.84 0.88 0.88 0.85 0.78
0.61 0.70 0.78 0.84 0.87 0.87 0.83
0.53 0.63 0.71 0.79 0.85 0.88 0.86
0.47 0.55 0.64 0.73 0.81 0.86 0.87
0.40 0.47 0.56 0.65 0.73 0.80 0.84
0.35 0.41 0.48 0.56 0.65 0.72 0.78
0.32 0.36 0.41 0.48 0.55 0.62 0.69
0.29 0.31 0.34 0.40 0.45 0.51 0.58
0.27 0.27 0.28 0.31 0.36 0.41 0.47
0.25 0.24 0.23 0.25 0.27 0.31 0.37
0.26 0.23 0.20 0.20 0.20 0.22 0.26
0.27 0.23 0.19 0.17 0.15 0.15 0.17
0.29 0.24 0.19 0.15 0.11 0.09 0.09
0.29 0.24 0.18 0.13 0.08 0.04 0.02
0.28 0.23 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.03
0.27 0.22 0.16 0.10 0.03 -0.03 -0.07
0.25 0.21 0.15 0.09 0.02 -0.04 -0.09
0.23 0.19 0.15 0.09 0.03 -0.03 -0.10
0.21 0.18 0.15 0.10 0.05 -0.01 -0.08
0.19 0.18 0.16 0.13 0.08 0.03 -0.04
0.19 0.19 0.18 0.15 0.12 0.07 0.00
0.18 0.19 0.19 0.18 0.15 0.11 0.03
0.17 0.19 0.20 0.19 0.17 0.14 0.07
0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.16 0.09
0.16 0.20 0.21 0.21 0.21 0.18 0.13
0.16 0.20 0.22 0.22 0.22 0.20 0.15
0.16 0.20 0.22 0.22 0.23 0.22 0.17
0.16 0.19 0.21 0.21 0.22 0.21 0.18
0.14 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18
0.45 0.39 0.31 0.22 0.13 0.05 -0.03
0.52 0.47 0.40 0.30 0.21 0.12 0.02
0.57 0.54 0.47 0.38 0.29 0.19 0.09
0.60 0.58 0.53 0.45 0.36 0.27 0.16
0.61 0.61 0.58 0.51 0.43 0.34 0.23
0.58 0.61 0.60 0.55 0.49 0.41 0.30
0.55 0.59 0.60 0.58 0.53 0.46 0.37
0.49 0.55 0.58 0.58 0.55 0.50 0.42
0.42 0.49 0.54 0.55 0.55 0.51 0.45
0.36 0.43 0.48 0.52 0.53 0.51 0.46
0.31 0.38 0.44 0.48 0.50 0.50 0.47
0.27 0.34 0.39 0.44 0.47 0.49 0.48
0.23 0.29 0.33 0.38 0.43 0.46 0.47
0.20 0.23 0.27 0.32 0.36 0.40 0.42
0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.32 0.35
0.15 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21 0.25
0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.11 0.13
0.13 0.10 0.06 0.03 0.02 0.02 0.03
0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06
0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.13
0.14 0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.15 -0.18
0.15 0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.17 -0.22
0.15 0.10 0.04 -0.04 -0.11 -0.18 -0.23
0.15 0.11 0.05 -0.03 -0.10 -0.17 -0.24
0.14 0.11 0.05 -0.01 -0.09 -0.16 -0.23
0.14 0.11 0.07 0.01 -0.06 -0.13 -0.21
0.13 0.11 0.08 0.03 -0.03 -0.10 -0.18
0.13 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.13
0.13 0.14 0.12 0.09 0.05 -0.01 -0.08
0.14 0.15 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.03
0.14 0.16 0.17 0.15 0.13 0.09 0.02
0.14 0.16 0.18 0.17 0.16 0.12 0.06
0.13 0.17 0.19 0.19 0.18 0.15 0.10
0.13 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18 0.13
0.12 0.16 0.19 0.20 0.21 0.19 0.16
0.12 0.16 0.19 0.20 0.21 0.20 0.18
0.11 0.15 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19
0.12 0.11 0.09 0.03 -0.02 -0.07 -0.14
0.15 0.15 0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.11
0.17 0.18 0.15 0.10 0.05 -0.01 -0.08
0.18 0.19 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.05
0.18 0.20 0.19 0.15 0.10 0.05 -0.02
0.17 0.20 0.20 0.17 0.13 0.08 0.01
0.15 0.19 0.20 0.18 0.15 0.10 0.04
0.13 0.17 0.18 0.17 0.15 0.11 0.05
0.09 0.14 0.16 0.16 0.14 0.11 0.06
0.06 0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.05
0.03 0.08 0.10 0.10 0.10 0.08 0.04
0.01 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.02
0.00 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.00
0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.04
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08
-0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
-0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.20
-0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26
-0.03 -0.07 -0.12 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32
-0.03 -0.07 -0.13 -0.20 -0.26 -0.31 -0.35
-0.02 -0.06 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.37
-0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.25 -0.31 -0.37
0.01 -0.03 -0.08 -0.15 -0.23 -0.29 -0.36
0.02 -0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.27 -0.34
0.02 0.00 -0.04 -0.10 -0.17 -0.24 -0.31
0.03 0.02 -0.01 -0.07 -0.13 -0.20 -0.28
0.04 0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.16 -0.23
0.05 0.05 0.03 -0.01 -0.06 -0.12 -0.19
0.06 0.07 0.06 0.03 -0.02 -0.07 -0.14
0.07 0.08 0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.09
0.07 0.10 0.10 0.09 0.06 0.02 -0.04
0.07 0.10 0.12 0.11 0.09 0.06 0.00
0.07 0.10 0.13 0.13 0.12 0.09 0.04
0.06 0.10 0.13 0.14 0.14 0.12 0.08
0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.14 0.10
0.05 0.10 0.13 0.15 0.16 0.15 0.13
0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16 0.14
-0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.17
0.00 0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.16
-0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16
-0.04 -0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18
-0.07 -0.05 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.19
-0.10 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19
-0.10 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18
-0.09 -0.06 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.17
-0.08 -0.04 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15
-0.07 -0.03 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14
-0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15
-0.08 -0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17
-0.09 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.20
-0.11 -0.09 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23
-0.11 -0.10 -0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25
-0.11 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.28
-0.11 -0.11 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31
-0.11 -0.12 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30 -0.35
-0.12 -0.13 -0.17 -0.23 -0.29 -0.33 -0.38
-0.13 -0.14 -0.18 -0.25 -0.31 -0.36 -0.41
-0.13 -0.14 -0.18 -0.25 -0.31 -0.37 -0.42
-0.12 -0.13 -0.17 -0.24 -0.30 -0.36 -0.42
-0.11 -0.12 -0.15 -0.22 -0.28 -0.34 -0.40
-0.09 -0.10 -0.13 -0.19 -0.25 -0.31 -0.38
-0.07 -0.08 -0.11 -0.16 -0.22 -0.28 -0.34
-0.06 -0.06 -0.08 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30
-0.05 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.27
-0.05 -0.03 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.23
-0.04 -0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.19
-0.04 -0.01 -0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15
-0.03 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.11
-0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 -0.02 -0.07
-0.03 0.01 0.04 0.05 0.04 0.02 -0.02
-0.03 0.02 0.05 0.06 0.06 0.05 0.01
-0.03 0.02 0.06 0.08 0.08 0.07 0.04
-0.03 0.02 0.06 0.08 0.09 0.09 0.06
-0.04 0.02 0.06 0.08 0.09 0.10 0.08
-0.10 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.03
-0.10 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.03
-0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.05
-0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.07
-0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.05
-0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.01
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02
-0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
-0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
-0.05 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07
-0.08 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.11
-0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.01 0.06 0.11
-0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.09
-0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.07
-0.15 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.04
-0.15 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.04
-0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
-0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.01
-0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.04
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.07
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.09
-0.03 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.10
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.11
-0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13
-0.03 0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.16
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16
-0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.10 0.13
-0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10
-0.15 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.06
-0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02
-0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.01
-0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.01
-0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03
-0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.07
-0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.09
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.08 -0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.04 0.07
-0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.05
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-0.22 -0.18 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.24
-0.23 -0.18 -0.17 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25
-0.22 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.26
-0.22 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26
-0.22 -0.19 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.27
-0.23 -0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27
-0.24 -0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.28
-0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28
-0.27 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29
-0.28 -0.25 -0.24 -0.24 -0.26 -0.27 -0.30
-0.30 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31
-0.32 -0.29 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.36 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36
-0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40
-0.41 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41
-0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.38 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45
-0.35 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45
-0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45
-0.28 -0.29 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44
-0.26 -0.27 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.43
-0.25 -0.26 -0.28 -0.33 -0.36 -0.40 -0.43
-0.25 -0.25 -0.28 -0.32 -0.37 -0.40 -0.44
-0.25 -0.25 -0.28 -0.33 -0.37 -0.41 -0.45
-0.25 -0.25 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.46
-0.25 -0.25 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.47
-0.24 -0.24 -0.27 -0.32 -0.37 -0.41 -0.47
-0.24 -0.23 -0.26 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45
-0.23 -0.22 -0.24 -0.28 -0.33 -0.38 -0.43
-0.22 -0.21 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35 -0.41
-0.21 -0.19 -0.20 -0.24 -0.28 -0.33 -0.38
-0.20 -0.18 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.35
-0.19 -0.17 -0.17 -0.19 -0.23 -0.26 -0.31
-0.19 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.28
-0.18 -0.15 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24
-0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.20
-0.17 -0.13 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16
-0.16 -0.12 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.12
-0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09
-0.15 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05
-0.14 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.14 -0.08 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.13 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.02
-0.13 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.02
-0.13 -0.08 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.14 -0.09 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01
-0.14 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
-0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07
-0.15 -0.11 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10
-0.15 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.16 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16
-0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20
-0.17 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22
-0.18 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.25
-0.18 -0.16 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27
-0.18 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28
-0.18 -0.15 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28
-0.17 -0.14 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.28
-0.16 -0.13 -0.13 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26
-0.23 -0.19 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27
-0.24 -0.20 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.26
-0.25 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.23 -0.26
-0.26 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.26 -0.22 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.27 -0.22 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.24
-0.27 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.21 -0.24
-0.27 -0.23 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.24
-0.28 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24
-0.29 -0.24 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25
-0.29 -0.25 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.26
-0.30 -0.26 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.27
-0.30 -0.26 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27
-0.31 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28
-0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28
-0.32 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28
-0.32 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.29
-0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30
-0.35 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33
-0.37 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.39 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37
-0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42
-0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.43 -0.43 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44
-0.33 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42
-0.30 -0.29 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.39
-0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37
-0.26 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36
-0.25 -0.24 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36
-0.25 -0.23 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36
-0.25 -0.23 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.36
-0.24 -0.22 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35
-0.24 -0.21 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.35
-0.23 -0.21 -0.20 -0.23 -0.25 -0.29 -0.33
-0.23 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.32
-0.23 -0.20 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30
-0.23 -0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.28
-0.24 -0.20 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26
-0.24 -0.20 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.25
-0.25 -0.21 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20 -0.23
-0.25 -0.20 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.21
-0.25 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19
-0.24 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17
-0.24 -0.18 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15
-0.23 -0.17 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13
-0.22 -0.16 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.21 -0.15 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.20 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.19 -0.14 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.19 -0.14 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.19 -0.14 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.18 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.18 -0.13 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12
-0.17 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
-0.17 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.16
-0.17 -0.13 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18
-0.17 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20
-0.17 -0.14 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.18 -0.14 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24
-0.18 -0.15 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.26
-0.19 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.27
-0.19 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27
-0.19 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27
-0.20 -0.16 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27
-0.21 -0.17 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27
-0.22 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27
MSLP45.145 MSLP45.150 MSLP45.155 MSLP45.160 MSLP45.165 MSLP45.170 MSLP45.175
-0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.06 -0.01
-0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.10 -0.05
-0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.08 -0.03
-0.27 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.35 -0.33 -0.29
-0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.48 -0.45 -0.40
-0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.29
0.17 0.21 0.29 0.38 0.46 0.51 0.55
-0.15 -0.13 -0.09 -0.02 0.07 0.15 0.22
0.04 0.07 0.11 0.17 0.23 0.26 0.28
-0.02 0.02 0.09 0.17 0.26 0.35 0.43
0.17 0.17 0.17 0.16 0.13 0.10 0.08
-0.32 -0.35 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
0.38 0.33 0.23 0.08 -0.07 -0.21 -0.32
0.38 0.32 0.21 0.05 -0.10 -0.21 -0.27
-0.35 -0.37 -0.38 -0.35 -0.30 -0.27 -0.22
-0.08 -0.06 -0.02 0.04 0.11 0.18 0.25
0.33 0.36 0.38 0.39 0.39 0.38 0.37
0.17 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.11
0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.17
-0.22 -0.20 -0.16 -0.09 -0.02 0.06 0.13
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06
0.12 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13
0.12 0.10 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
0.08 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08
0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.07
0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04
0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
0.12 0.11 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01
0.20 0.19 0.16 0.14 0.12 0.09 0.06
0.30 0.29 0.27 0.26 0.24 0.20 0.17
0.37 0.35 0.32 0.30 0.27 0.23 0.19
0.39 0.37 0.34 0.31 0.27 0.23 0.18
0.41 0.39 0.35 0.33 0.29 0.25 0.21
0.41 0.40 0.37 0.34 0.30 0.25 0.20
0.40 0.41 0.39 0.37 0.32 0.26 0.22
0.39 0.41 0.41 0.38 0.34 0.28 0.23
0.32 0.34 0.34 0.32 0.28 0.23 0.18
0.27 0.28 0.28 0.26 0.23 0.18 0.13
0.28 0.29 0.28 0.27 0.25 0.19 0.14
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.24 0.19
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.29 0.24
0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.31 0.27
0.29 0.30 0.30 0.32 0.33 0.32 0.29
0.26 0.27 0.27 0.29 0.31 0.30 0.28
0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.28 0.27
0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.26 0.26
0.08 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25
0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.23 0.25
0.02 0.06 0.10 0.15 0.20 0.23 0.25
0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 0.24 0.26
0.02 0.06 0.11 0.16 0.22 0.26 0.28
0.03 0.06 0.11 0.16 0.22 0.26 0.29
0.02 0.05 0.10 0.15 0.21 0.26 0.29
0.00 0.03 0.08 0.14 0.20 0.26 0.29
-0.01 0.01 0.06 0.12 0.18 0.24 0.28
-0.02 0.00 0.04 0.09 0.15 0.21 0.25
-0.04 -0.02 0.01 0.06 0.11 0.16 0.19
-0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.14
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.10
-0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.02 0.03 0.07
0.19 0.21 0.22 0.24 0.24 0.23 0.24
0.18 0.20 0.21 0.23 0.23 0.23 0.24
0.18 0.19 0.20 0.22 0.22 0.22 0.23
0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.20 0.20
0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13
0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14
0.35 0.34 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25
0.45 0.43 0.40 0.38 0.35 0.32 0.28
0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.30 0.26
0.49 0.47 0.43 0.40 0.37 0.31 0.27
0.49 0.48 0.45 0.42 0.38 0.33 0.28
0.52 0.53 0.52 0.49 0.44 0.38 0.33
0.57 0.59 0.59 0.56 0.51 0.44 0.38
0.49 0.52 0.52 0.51 0.46 0.39 0.33
0.42 0.45 0.45 0.45 0.42 0.36 0.30
0.43 0.46 0.47 0.48 0.46 0.40 0.34
0.44 0.46 0.47 0.49 0.50 0.45 0.40
0.43 0.45 0.47 0.51 0.53 0.50 0.46
0.41 0.44 0.46 0.50 0.54 0.53 0.50
0.37 0.39 0.41 0.46 0.50 0.50 0.49
0.31 0.33 0.36 0.41 0.46 0.47 0.46
0.24 0.27 0.30 0.36 0.41 0.42 0.43
0.17 0.21 0.24 0.29 0.34 0.36 0.37
0.11 0.14 0.18 0.23 0.28 0.30 0.32
0.05 0.09 0.13 0.18 0.23 0.26 0.27
0.02 0.06 0.09 0.14 0.19 0.23 0.25
0.01 0.05 0.08 0.13 0.19 0.22 0.25
0.01 0.05 0.09 0.14 0.19 0.23 0.25
0.00 0.04 0.08 0.13 0.18 0.22 0.25
-0.01 0.02 0.06 0.11 0.16 0.20 0.23
-0.02 0.01 0.04 0.09 0.15 0.20 0.23
-0.02 0.00 0.03 0.09 0.15 0.20 0.23
-0.01 0.00 0.03 0.08 0.14 0.18 0.21
-0.01 0.00 0.03 0.06 0.11 0.16 0.18
-0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.14
-0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.04 0.08 0.11
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.10
0.24 0.25 0.28 0.30 0.31 0.32 0.33
0.26 0.26 0.28 0.31 0.32 0.32 0.34
0.28 0.28 0.29 0.31 0.31 0.32 0.33
0.32 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
0.33 0.31 0.30 0.31 0.30 0.29 0.29
0.37 0.35 0.33 0.33 0.32 0.30 0.29
0.49 0.45 0.43 0.41 0.39 0.36 0.34
0.59 0.55 0.51 0.48 0.44 0.40 0.36
0.63 0.59 0.54 0.50 0.46 0.40 0.35
0.66 0.62 0.57 0.53 0.47 0.41 0.35
0.66 0.64 0.60 0.55 0.50 0.42 0.36
0.69 0.69 0.67 0.63 0.57 0.49 0.42
0.72 0.74 0.73 0.70 0.63 0.55 0.47
0.66 0.69 0.70 0.68 0.63 0.55 0.47
0.59 0.63 0.65 0.66 0.64 0.57 0.50
0.58 0.62 0.66 0.69 0.68 0.63 0.57
0.58 0.61 0.65 0.70 0.72 0.69 0.64
0.56 0.60 0.65 0.71 0.76 0.75 0.72
0.52 0.57 0.62 0.69 0.75 0.76 0.75
0.46 0.50 0.55 0.62 0.69 0.71 0.72
0.38 0.42 0.47 0.54 0.61 0.64 0.66
0.31 0.35 0.40 0.47 0.53 0.57 0.60
0.24 0.28 0.33 0.39 0.46 0.49 0.52
0.16 0.20 0.25 0.31 0.37 0.40 0.44
0.08 0.12 0.16 0.22 0.27 0.32 0.35
0.03 0.07 0.10 0.16 0.21 0.26 0.29
0.02 0.05 0.08 0.12 0.18 0.22 0.25
0.00 0.03 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21
-0.02 0.01 0.03 0.07 0.12 0.15 0.18
-0.03 -0.01 0.01 0.05 0.10 0.13 0.16
-0.03 -0.02 0.00 0.04 0.08 0.12 0.14
-0.03 -0.02 0.00 0.04 0.08 0.12 0.14
-0.02 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.12 0.15
0.00 0.00 0.02 0.05 0.09 0.12 0.14
-0.01 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.11 0.13
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.12
-0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11
0.23 0.23 0.25 0.28 0.29 0.31 0.33
0.26 0.25 0.26 0.29 0.30 0.32 0.33
0.31 0.29 0.29 0.31 0.32 0.32 0.34
0.38 0.34 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34
0.46 0.41 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35
0.54 0.48 0.45 0.43 0.41 0.38 0.36
0.64 0.58 0.54 0.50 0.46 0.42 0.39
0.75 0.68 0.63 0.59 0.53 0.47 0.43
0.83 0.77 0.71 0.65 0.59 0.52 0.45
0.88 0.83 0.77 0.70 0.63 0.55 0.48
0.89 0.86 0.81 0.74 0.66 0.58 0.51
0.90 0.89 0.85 0.80 0.72 0.64 0.56
0.89 0.91 0.90 0.85 0.78 0.69 0.61
0.85 0.89 0.90 0.88 0.82 0.74 0.65
0.79 0.83 0.87 0.89 0.86 0.79 0.72
0.73 0.78 0.84 0.89 0.90 0.86 0.80
0.69 0.74 0.81 0.88 0.93 0.92 0.89
0.63 0.69 0.77 0.86 0.92 0.94 0.94
0.57 0.63 0.71 0.80 0.88 0.91 0.93
0.50 0.55 0.62 0.71 0.79 0.84 0.87
0.41 0.46 0.53 0.61 0.69 0.75 0.79
0.33 0.38 0.44 0.52 0.60 0.66 0.71
0.25 0.29 0.35 0.43 0.50 0.56 0.61
0.18 0.22 0.27 0.33 0.40 0.46 0.51
0.11 0.14 0.19 0.24 0.30 0.35 0.40
0.06 0.09 0.12 0.16 0.22 0.26 0.31
0.03 0.05 0.07 0.11 0.15 0.19 0.24
0.00 0.01 0.03 0.06 0.09 0.13 0.16
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.10
-0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.06
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02
0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.04
0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05
0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06
0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07
-0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09
0.19 0.17 0.19 0.22 0.24 0.26 0.29
0.23 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28
0.29 0.25 0.24 0.25 0.25 0.26 0.28
0.37 0.31 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28
0.46 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29
0.55 0.48 0.43 0.40 0.36 0.33 0.30
0.65 0.57 0.52 0.47 0.42 0.37 0.33
0.76 0.68 0.62 0.56 0.49 0.43 0.38
0.86 0.78 0.72 0.65 0.57 0.49 0.43
0.93 0.87 0.80 0.73 0.64 0.56 0.48
0.98 0.94 0.88 0.81 0.72 0.63 0.55
1.00 0.98 0.94 0.88 0.79 0.70 0.62
0.98 1.00 0.98 0.93 0.85 0.77 0.69
0.94 0.98 1.00 0.98 0.92 0.85 0.78
0.88 0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.88
0.79 0.85 0.92 0.98 1.00 0.98 0.95
0.70 0.77 0.85 0.93 0.98 1.00 0.99
0.62 0.69 0.78 0.88 0.95 0.99 1.00
0.54 0.61 0.70 0.80 0.89 0.94 0.98
0.44 0.50 0.59 0.69 0.78 0.85 0.91
0.34 0.39 0.47 0.56 0.66 0.73 0.80
0.25 0.29 0.36 0.44 0.53 0.61 0.68
0.16 0.20 0.26 0.33 0.41 0.48 0.56
0.10 0.13 0.17 0.23 0.30 0.37 0.44
0.05 0.07 0.10 0.15 0.20 0.26 0.32
0.01 0.02 0.04 0.07 0.11 0.15 0.20
-0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.05 0.09
-0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
0.00 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
0.03 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15
0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14
0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11
0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08
0.07 0.05 0.03 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
0.08 0.05 0.05 0.07 0.08 0.10 0.13
0.13 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.13
0.20 0.14 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13
0.28 0.22 0.18 0.16 0.14 0.14 0.14
0.37 0.30 0.25 0.22 0.18 0.16 0.15
0.46 0.38 0.32 0.27 0.22 0.19 0.17
0.54 0.46 0.40 0.34 0.27 0.22 0.19
0.62 0.55 0.48 0.41 0.33 0.27 0.23
0.70 0.63 0.56 0.48 0.40 0.33 0.28
0.76 0.70 0.64 0.56 0.47 0.40 0.34
0.82 0.77 0.72 0.65 0.56 0.49 0.43
0.86 0.84 0.80 0.73 0.65 0.59 0.53
0.86 0.86 0.85 0.80 0.73 0.68 0.62
0.82 0.85 0.86 0.84 0.80 0.76 0.72
0.74 0.79 0.84 0.85 0.84 0.83 0.80
0.65 0.71 0.78 0.83 0.85 0.87 0.86
0.54 0.61 0.69 0.77 0.82 0.87 0.88
0.43 0.50 0.59 0.68 0.76 0.83 0.87
0.32 0.38 0.47 0.57 0.67 0.75 0.82
0.20 0.26 0.34 0.44 0.54 0.63 0.71
0.10 0.14 0.22 0.30 0.40 0.49 0.57
0.02 0.04 0.10 0.17 0.25 0.34 0.42
-0.05 -0.04 0.00 0.06 0.13 0.20 0.28
-0.10 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.08 0.15
-0.14 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.03 0.03
-0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.09
-0.14 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18
-0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.25 -0.25
-0.08 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29
-0.05 -0.11 -0.15 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32
-0.01 -0.08 -0.13 -0.18 -0.24 -0.28 -0.32
0.02 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27 -0.31
0.05 -0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30
0.09 0.03 -0.02 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27
0.12 0.06 0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22
0.14 0.09 0.05 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17
0.15 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.06 -0.11
-0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12
0.00 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13
0.07 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12
0.14 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10
0.21 0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.09
0.27 0.20 0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.06
0.33 0.26 0.20 0.13 0.06 0.01 -0.03
0.37 0.31 0.25 0.18 0.11 0.06 0.02
0.40 0.35 0.30 0.22 0.15 0.11 0.06
0.42 0.38 0.34 0.27 0.21 0.17 0.13
0.44 0.42 0.39 0.33 0.28 0.25 0.22
0.45 0.45 0.44 0.40 0.36 0.34 0.31
0.43 0.44 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40
0.37 0.40 0.43 0.44 0.44 0.46 0.47
0.28 0.32 0.37 0.40 0.43 0.48 0.50
0.16 0.21 0.28 0.33 0.38 0.44 0.49
0.06 0.10 0.17 0.24 0.30 0.38 0.43
-0.04 0.00 0.06 0.13 0.20 0.29 0.35
-0.13 -0.10 -0.04 0.02 0.10 0.19 0.26
-0.20 -0.18 -0.13 -0.08 0.00 0.08 0.15
-0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10 -0.02 0.05
-0.28 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.12 -0.06
-0.29 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.16
-0.30 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.28 -0.24
-0.28 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.34 -0.32
-0.25 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
-0.21 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42
-0.17 -0.23 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.44
-0.12 -0.18 -0.24 -0.30 -0.36 -0.41 -0.44
-0.07 -0.13 -0.19 -0.26 -0.33 -0.39 -0.43
-0.02 -0.09 -0.15 -0.22 -0.29 -0.36 -0.41
0.02 -0.04 -0.10 -0.18 -0.26 -0.33 -0.39
0.06 0.00 -0.06 -0.13 -0.21 -0.29 -0.36
0.10 0.05 -0.01 -0.09 -0.17 -0.25 -0.32
0.13 0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.19 -0.26
0.16 0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.13 -0.19
-0.19 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32
-0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.32
-0.15 -0.19 -0.22 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32
-0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31
-0.09 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29
-0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.26 -0.28
-0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26
0.00 -0.04 -0.09 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24
0.00 -0.03 -0.07 -0.13 -0.18 -0.21 -0.23
0.00 -0.03 -0.06 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21
0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19
-0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
-0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.13 -0.14
-0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.11 -0.11
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08
-0.15 -0.15 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.05
-0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.11 -0.07
-0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11
-0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.22 -0.17
-0.40 -0.41 -0.39 -0.37 -0.33 -0.27 -0.23
-0.41 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28
-0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34
-0.40 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39
-0.38 -0.42 -0.44 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43
-0.35 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.47
-0.31 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48 -0.49
-0.26 -0.32 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49 -0.50
-0.22 -0.28 -0.33 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51
-0.17 -0.23 -0.29 -0.35 -0.41 -0.47 -0.51
-0.12 -0.18 -0.24 -0.31 -0.38 -0.44 -0.49
-0.07 -0.13 -0.19 -0.27 -0.34 -0.41 -0.47
-0.02 -0.08 -0.14 -0.22 -0.30 -0.38 -0.44
0.02 -0.03 -0.10 -0.17 -0.25 -0.33 -0.40
0.06 0.01 -0.05 -0.12 -0.20 -0.29 -0.36
0.09 0.05 -0.01 -0.07 -0.15 -0.23 -0.31
0.12 0.08 0.04 -0.02 -0.10 -0.17 -0.24
-0.21 -0.24 -0.27 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.21 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
-0.21 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
-0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
-0.23 -0.24 -0.27 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37
-0.23 -0.24 -0.27 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.22 -0.24 -0.27 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.21 -0.23 -0.26 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38
-0.19 -0.22 -0.25 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37
-0.19 -0.21 -0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36
-0.19 -0.21 -0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36
-0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37
-0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.29 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
-0.31 -0.33 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44
-0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47
-0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.49
-0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50
-0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52
-0.40 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52 -0.52 -0.53
-0.37 -0.41 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53 -0.54
-0.33 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50 -0.53 -0.55
-0.30 -0.34 -0.39 -0.44 -0.49 -0.52 -0.55
-0.26 -0.31 -0.36 -0.42 -0.47 -0.51 -0.55
-0.22 -0.27 -0.32 -0.39 -0.44 -0.50 -0.54
-0.17 -0.22 -0.28 -0.35 -0.41 -0.47 -0.53
-0.12 -0.18 -0.23 -0.30 -0.37 -0.44 -0.50
-0.08 -0.13 -0.19 -0.26 -0.33 -0.40 -0.47
-0.03 -0.08 -0.14 -0.21 -0.29 -0.36 -0.43
0.00 -0.04 -0.10 -0.17 -0.24 -0.32 -0.39
0.03 -0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.28 -0.35
0.05 0.02 -0.03 -0.09 -0.16 -0.23 -0.30
0.07 0.09 0.12 0.16 0.19 0.20 0.22
0.07 0.09 0.12 0.16 0.19 0.20 0.22
0.09 0.11 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19
0.10 0.11 0.13 0.16 0.18 0.18 0.17
0.08 0.09 0.10 0.14 0.16 0.16 0.16
0.03 0.05 0.07 0.11 0.14 0.15 0.16
0.00 0.02 0.05 0.10 0.13 0.15 0.16
-0.02 0.00 0.03 0.09 0.12 0.15 0.17
0.03 0.04 0.07 0.12 0.15 0.17 0.19
0.11 0.13 0.15 0.19 0.21 0.22 0.23
0.16 0.18 0.21 0.24 0.26 0.26 0.27
0.17 0.20 0.22 0.25 0.26 0.27 0.28
0.15 0.18 0.20 0.23 0.24 0.25 0.26
0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 0.22 0.23
0.10 0.12 0.14 0.17 0.18 0.19 0.19
0.10 0.12 0.14 0.17 0.18 0.19 0.19
0.05 0.07 0.09 0.12 0.13 0.13 0.13
0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13
0.08 0.10 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14
0.10 0.12 0.13 0.16 0.16 0.16 0.15
0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16
0.13 0.13 0.14 0.16 0.16 0.15 0.13
0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.11 0.09
0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.08 0.05
0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.07 0.04
0.17 0.15 0.12 0.11 0.10 0.06 0.03
0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01
0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.04 0.00
0.09 0.09 0.08 0.08 0.06 0.03 0.00
0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.03 0.01
0.05 0.07 0.08 0.10 0.09 0.06 0.04
0.05 0.08 0.09 0.12 0.12 0.10 0.08
0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.15 0.13
0.10 0.11 0.13 0.17 0.20 0.20 0.18
0.11 0.12 0.14 0.18 0.22 0.23 0.22
0.10 0.11 0.13 0.17 0.21 0.23 0.23
0.09 0.10 0.12 0.16 0.20 0.21 0.22
0.08 0.10 0.12 0.15 0.19 0.21 0.22
0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.20 0.22
0.02 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19 0.21
0.00 0.05 0.09 0.14 0.17 0.20 0.22
-0.01 0.04 0.09 0.14 0.18 0.21 0.23
-0.02 0.04 0.09 0.14 0.19 0.22 0.25
-0.01 0.05 0.10 0.16 0.21 0.25 0.27
0.00 0.05 0.11 0.17 0.23 0.27 0.30
0.01 0.06 0.12 0.18 0.24 0.29 0.33
0.02 0.07 0.13 0.20 0.26 0.31 0.35
0.02 0.07 0.13 0.20 0.27 0.32 0.36
0.01 0.06 0.12 0.19 0.25 0.31 0.36
0.01 0.05 0.11 0.18 0.24 0.31 0.36
0.03 0.06 0.11 0.18 0.24 0.30 0.35
0.03 0.06 0.11 0.17 0.23 0.28 0.33
0.02 0.05 0.10 0.16 0.21 0.26 0.31
0.00 0.03 0.08 0.14 0.19 0.24 0.29
-0.02 0.01 0.06 0.12 0.17 0.22 0.26
-0.02 0.01 0.06 0.12 0.16 0.20 0.24
-0.02 0.01 0.05 0.09 0.11 0.13 0.16
-0.04 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.06
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
-0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 0.00
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05
0.07 0.09 0.12 0.13 0.11 0.09 0.08
0.14 0.17 0.19 0.19 0.16 0.13 0.10
0.19 0.21 0.23 0.23 0.20 0.17 0.13
0.17 0.19 0.21 0.22 0.19 0.16 0.12
0.12 0.14 0.16 0.17 0.15 0.12 0.10
0.08 0.09 0.11 0.13 0.12 0.10 0.08
0.06 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10 0.08
0.05 0.06 0.09 0.12 0.13 0.12 0.12
0.06 0.07 0.10 0.14 0.15 0.16 0.17
0.06 0.08 0.11 0.15 0.18 0.19 0.20
0.07 0.09 0.13 0.17 0.20 0.21 0.22
0.09 0.11 0.14 0.19 0.21 0.22 0.23
0.12 0.14 0.17 0.22 0.24 0.24 0.25
0.16 0.17 0.20 0.24 0.25 0.25 0.25
0.18 0.19 0.21 0.25 0.26 0.26 0.26
0.16 0.18 0.20 0.24 0.26 0.26 0.26
0.14 0.15 0.18 0.22 0.25 0.25 0.26
0.12 0.14 0.17 0.22 0.25 0.26 0.27
0.16 0.17 0.20 0.25 0.28 0.29 0.29
0.22 0.24 0.26 0.30 0.32 0.33 0.33
0.26 0.28 0.30 0.33 0.35 0.35 0.35
0.27 0.30 0.32 0.34 0.36 0.36 0.36
0.26 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.34
0.24 0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.32
0.20 0.24 0.26 0.29 0.30 0.30 0.30
0.17 0.21 0.23 0.26 0.27 0.27 0.28
0.14 0.18 0.20 0.23 0.24 0.25 0.26
0.13 0.16 0.19 0.22 0.23 0.24 0.25
0.14 0.17 0.20 0.23 0.24 0.24 0.25
0.16 0.18 0.21 0.24 0.25 0.25 0.26
0.19 0.20 0.22 0.25 0.25 0.25 0.26
0.21 0.22 0.23 0.25 0.25 0.24 0.24
0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.22 0.21
0.27 0.26 0.25 0.25 0.23 0.20 0.17
0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.20 0.16
0.34 0.32 0.29 0.27 0.23 0.18 0.13
0.35 0.34 0.30 0.27 0.23 0.17 0.12
0.35 0.35 0.32 0.29 0.24 0.18 0.12
0.33 0.33 0.31 0.29 0.24 0.18 0.12
0.30 0.32 0.31 0.30 0.26 0.19 0.14
0.30 0.33 0.33 0.33 0.30 0.24 0.19
0.29 0.32 0.34 0.35 0.33 0.28 0.23
0.27 0.31 0.33 0.36 0.36 0.32 0.28
0.27 0.30 0.32 0.37 0.39 0.37 0.33
0.24 0.26 0.29 0.34 0.38 0.38 0.35
0.20 0.21 0.24 0.30 0.35 0.36 0.35
0.18 0.20 0.23 0.28 0.33 0.35 0.36
0.16 0.18 0.22 0.27 0.33 0.35 0.37
0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.33 0.35
0.07 0.11 0.14 0.20 0.25 0.28 0.31
0.02 0.06 0.10 0.15 0.20 0.24 0.27
-0.03 0.02 0.07 0.12 0.17 0.21 0.24
-0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.19 0.23
-0.05 0.00 0.04 0.10 0.15 0.20 0.23
-0.04 0.01 0.06 0.11 0.17 0.22 0.25
-0.03 0.02 0.07 0.13 0.18 0.23 0.27
-0.02 0.02 0.07 0.13 0.19 0.24 0.27
-0.03 0.01 0.06 0.12 0.18 0.24 0.28
-0.03 0.00 0.05 0.12 0.18 0.24 0.28
-0.03 0.01 0.06 0.12 0.18 0.24 0.29
-0.01 0.02 0.07 0.13 0.19 0.25 0.29
0.00 0.03 0.08 0.13 0.18 0.24 0.28
-0.01 0.02 0.07 0.12 0.17 0.22 0.27
-0.03 0.00 0.05 0.10 0.15 0.21 0.26
-0.07 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.19 0.24
-0.09 -0.05 0.00 0.07 0.12 0.17 0.23
-0.10 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.15 0.19
-0.12 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.12
-0.14 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 0.00
-0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06
-0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06
-0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03
0.05 0.06 0.07 0.06 0.03 0.01 -0.02
0.10 0.11 0.12 0.11 0.07 0.04 0.01
0.11 0.12 0.13 0.12 0.09 0.06 0.02
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-0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.51
-0.42 -0.43 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52
-0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53
-0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52 -0.54
-0.39 -0.41 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55
-0.39 -0.42 -0.45 -0.49 -0.52 -0.54 -0.57
-0.39 -0.41 -0.45 -0.49 -0.52 -0.55 -0.58
-0.38 -0.41 -0.44 -0.48 -0.52 -0.55 -0.58
-0.37 -0.39 -0.43 -0.47 -0.51 -0.55 -0.58
-0.35 -0.38 -0.41 -0.46 -0.50 -0.54 -0.58
-0.33 -0.36 -0.39 -0.44 -0.49 -0.53 -0.57
-0.31 -0.34 -0.38 -0.43 -0.47 -0.52 -0.57
-0.29 -0.32 -0.36 -0.41 -0.46 -0.51 -0.56
-0.27 -0.30 -0.34 -0.39 -0.45 -0.50 -0.55
-0.25 -0.28 -0.32 -0.38 -0.43 -0.48 -0.53
-0.23 -0.25 -0.30 -0.35 -0.41 -0.46 -0.52
-0.21 -0.23 -0.27 -0.33 -0.39 -0.44 -0.50
-0.19 -0.21 -0.25 -0.31 -0.36 -0.42 -0.47
-0.16 -0.18 -0.23 -0.28 -0.34 -0.39 -0.45
-0.14 -0.16 -0.20 -0.26 -0.31 -0.36 -0.42
-0.13 -0.14 -0.18 -0.24 -0.28 -0.34 -0.39
-0.11 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.31 -0.36
-0.10 -0.12 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.33
-0.10 -0.11 -0.14 -0.19 -0.22 -0.26 -0.31
-0.10 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28
-0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.26
-0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24
-0.13 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.25
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.31 -0.33 -0.36 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42
-0.31 -0.34 -0.37 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.31 -0.34 -0.37 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45
-0.31 -0.34 -0.37 -0.41 -0.44 -0.45 -0.45
-0.31 -0.33 -0.37 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45
MSLP45.180 MSLP45.185 MSLP45.190 MSLP45.195 MSLP45.200 MSLP45.205 MSLP45.210
0.03 0.08 0.10 0.12 0.12 0.10 0.06
0.00 0.05 0.08 0.10 0.11 0.09 0.06
0.02 0.07 0.10 0.11 0.12 0.10 0.06
-0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.09
-0.25 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09
-0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10
-0.36 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15 -0.12 -0.09
-0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01
0.57 0.55 0.50 0.43 0.35 0.25 0.15
0.30 0.36 0.38 0.39 0.37 0.31 0.23
0.33 0.38 0.40 0.39 0.35 0.30 0.23
0.50 0.55 0.56 0.54 0.49 0.40 0.30
0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08
-0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.39 -0.35 -0.29
-0.45 -0.58 -0.66 -0.68 -0.66 -0.59 -0.50
-0.35 -0.42 -0.45 -0.44 -0.41 -0.36 -0.29
-0.16 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.04 -0.03
0.30 0.35 0.39 0.42 0.42 0.39 0.33
0.31 0.22 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.03
-0.15 -0.21 -0.27 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.19 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27
0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.14 0.12
-0.06 -0.08 -0.09 -0.06 -0.01 0.03 0.08
0.11 0.05 -0.02 -0.06 -0.08 -0.11 -0.12
0.02 -0.05 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27
0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
0.05 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.13
0.01 -0.04 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16
-0.01 -0.07 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20
-0.03 -0.08 -0.14 -0.19 -0.21 -0.23 -0.22
0.03 -0.02 -0.09 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19
0.14 0.08 0.00 -0.05 -0.10 -0.13 -0.15
0.16 0.11 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11
0.15 0.11 0.06 0.00 -0.04 -0.07 -0.09
0.18 0.12 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.10
0.17 0.10 0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12
0.18 0.10 0.02 -0.05 -0.10 -0.13 -0.14
0.19 0.11 0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13
0.14 0.07 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13
0.09 0.02 -0.06 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13
0.10 0.03 -0.06 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13
0.14 0.06 -0.03 -0.08 -0.12 -0.13 -0.12
0.20 0.12 0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.09
0.24 0.18 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.02
0.26 0.22 0.15 0.10 0.07 0.03 0.01
0.27 0.24 0.19 0.14 0.11 0.07 0.04
0.27 0.24 0.19 0.16 0.13 0.09 0.06
0.26 0.22 0.17 0.15 0.13 0.10 0.06
0.25 0.22 0.19 0.18 0.17 0.14 0.10
0.25 0.24 0.22 0.22 0.21 0.19 0.15
0.25 0.24 0.22 0.23 0.23 0.21 0.18
0.27 0.25 0.23 0.23 0.23 0.20 0.18
0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.20 0.17
0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.20 0.17
0.31 0.30 0.27 0.26 0.25 0.22 0.19
0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21
0.31 0.32 0.31 0.31 0.30 0.27 0.24
0.27 0.30 0.31 0.31 0.31 0.29 0.25
0.23 0.27 0.30 0.32 0.32 0.31 0.28
0.18 0.24 0.29 0.33 0.35 0.34 0.32
0.15 0.22 0.29 0.34 0.37 0.37 0.36
0.13 0.20 0.27 0.32 0.36 0.37 0.36
0.23 0.19 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03
0.23 0.20 0.15 0.11 0.07 0.05 0.03
0.22 0.18 0.13 0.09 0.05 0.02 0.00
0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.12 0.07 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.09
0.12 0.07 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10
0.22 0.16 0.08 0.03 -0.02 -0.05 -0.07
0.25 0.19 0.12 0.06 0.00 -0.04 -0.06
0.23 0.17 0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.08
0.23 0.16 0.09 0.03 -0.03 -0.07 -0.08
0.23 0.16 0.08 0.01 -0.04 -0.07 -0.09
0.27 0.18 0.09 0.01 -0.05 -0.09 -0.11
0.31 0.21 0.10 0.02 -0.04 -0.08 -0.10
0.27 0.17 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09
0.24 0.15 0.04 -0.02 -0.07 -0.09 -0.09
0.28 0.19 0.08 0.01 -0.04 -0.07 -0.07
0.34 0.25 0.14 0.06 0.00 -0.04 -0.05
0.41 0.33 0.23 0.14 0.08 0.02 -0.01
0.47 0.41 0.31 0.23 0.17 0.11 0.06
0.47 0.43 0.36 0.29 0.23 0.17 0.11
0.47 0.45 0.40 0.35 0.29 0.22 0.15
0.44 0.43 0.40 0.37 0.33 0.27 0.20
0.39 0.38 0.37 0.36 0.34 0.29 0.23
0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.31 0.26
0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.32 0.28
0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.32 0.29
0.27 0.28 0.28 0.29 0.31 0.30 0.28
0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.28 0.26
0.27 0.26 0.25 0.26 0.26 0.24 0.23
0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22
0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22
0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.23
0.24 0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.23
0.21 0.25 0.28 0.28 0.28 0.26 0.23
0.17 0.23 0.27 0.30 0.30 0.29 0.26
0.16 0.22 0.28 0.32 0.33 0.33 0.31
0.15 0.21 0.28 0.32 0.35 0.35 0.33
0.34 0.32 0.30 0.27 0.23 0.20 0.17
0.35 0.34 0.32 0.29 0.25 0.22 0.18
0.34 0.34 0.32 0.29 0.25 0.22 0.18
0.32 0.32 0.30 0.27 0.23 0.19 0.16
0.29 0.27 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12
0.28 0.25 0.20 0.16 0.12 0.09 0.07
0.32 0.27 0.21 0.15 0.11 0.07 0.05
0.33 0.27 0.20 0.15 0.09 0.05 0.03
0.31 0.24 0.17 0.11 0.05 0.01 -0.02
0.30 0.22 0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.06
0.31 0.22 0.14 0.06 0.00 -0.04 -0.07
0.36 0.26 0.16 0.08 0.01 -0.04 -0.07
0.40 0.30 0.19 0.10 0.03 -0.02 -0.06
0.40 0.29 0.18 0.09 0.02 -0.03 -0.05
0.43 0.32 0.19 0.10 0.03 -0.02 -0.05
0.50 0.39 0.26 0.16 0.08 0.02 -0.02
0.59 0.49 0.37 0.26 0.17 0.09 0.04
0.69 0.61 0.49 0.39 0.29 0.20 0.12
0.74 0.69 0.59 0.50 0.40 0.30 0.21
0.73 0.71 0.65 0.57 0.48 0.38 0.28
0.69 0.70 0.67 0.62 0.55 0.46 0.35
0.64 0.67 0.66 0.64 0.60 0.52 0.41
0.57 0.61 0.62 0.62 0.61 0.55 0.47
0.48 0.53 0.55 0.58 0.59 0.56 0.50
0.40 0.45 0.49 0.53 0.56 0.56 0.52
0.35 0.40 0.44 0.48 0.52 0.54 0.53
0.30 0.35 0.38 0.43 0.47 0.49 0.50
0.25 0.29 0.33 0.37 0.41 0.43 0.45
0.21 0.25 0.27 0.31 0.34 0.36 0.38
0.18 0.21 0.23 0.25 0.28 0.29 0.31
0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26
0.16 0.19 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22
0.16 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24 0.22
0.15 0.20 0.25 0.26 0.27 0.26 0.24
0.15 0.21 0.26 0.29 0.30 0.30 0.28
0.15 0.22 0.27 0.31 0.33 0.33 0.31
0.35 0.36 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25
0.36 0.37 0.37 0.35 0.32 0.30 0.26
0.36 0.38 0.38 0.36 0.33 0.31 0.27
0.36 0.38 0.38 0.36 0.33 0.30 0.27
0.36 0.37 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25
0.36 0.35 0.33 0.30 0.26 0.23 0.20
0.37 0.34 0.31 0.26 0.22 0.18 0.16
0.39 0.34 0.29 0.24 0.18 0.14 0.12
0.40 0.34 0.27 0.20 0.14 0.09 0.06
0.41 0.33 0.25 0.17 0.10 0.05 0.01
0.43 0.34 0.24 0.15 0.08 0.02 -0.02
0.47 0.37 0.26 0.16 0.08 0.02 -0.02
0.52 0.41 0.29 0.19 0.10 0.04 -0.01
0.57 0.45 0.33 0.22 0.13 0.07 0.02
0.64 0.52 0.39 0.28 0.18 0.11 0.05
0.73 0.62 0.49 0.38 0.27 0.17 0.10
0.84 0.74 0.62 0.50 0.38 0.27 0.18
0.91 0.83 0.72 0.60 0.48 0.36 0.25
0.93 0.89 0.79 0.69 0.57 0.45 0.33
0.91 0.91 0.86 0.78 0.68 0.55 0.42
0.85 0.90 0.90 0.85 0.77 0.66 0.53
0.78 0.86 0.89 0.89 0.84 0.75 0.64
0.69 0.79 0.85 0.88 0.88 0.83 0.73
0.59 0.69 0.77 0.83 0.87 0.86 0.81
0.48 0.59 0.67 0.75 0.82 0.85 0.84
0.39 0.48 0.57 0.66 0.75 0.81 0.83
0.30 0.39 0.47 0.56 0.65 0.72 0.78
0.22 0.29 0.37 0.45 0.54 0.62 0.68
0.15 0.21 0.27 0.34 0.42 0.49 0.56
0.09 0.14 0.19 0.24 0.31 0.37 0.44
0.05 0.09 0.13 0.18 0.22 0.27 0.34
0.04 0.07 0.11 0.15 0.18 0.22 0.27
0.05 0.09 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23
0.07 0.11 0.15 0.17 0.19 0.20 0.22
0.08 0.13 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22
0.10 0.15 0.20 0.22 0.24 0.24 0.24
0.12 0.18 0.23 0.25 0.27 0.27 0.26
0.32 0.35 0.36 0.35 0.33 0.31 0.28
0.31 0.35 0.36 0.36 0.34 0.32 0.30
0.31 0.35 0.37 0.36 0.35 0.33 0.31
0.31 0.34 0.36 0.36 0.34 0.33 0.31
0.30 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29
0.30 0.31 0.32 0.30 0.27 0.26 0.25
0.31 0.30 0.29 0.26 0.23 0.21 0.20
0.34 0.31 0.28 0.24 0.19 0.17 0.15
0.37 0.32 0.27 0.21 0.16 0.13 0.11
0.41 0.34 0.28 0.21 0.14 0.11 0.08
0.47 0.39 0.30 0.22 0.15 0.09 0.06
0.54 0.44 0.34 0.25 0.16 0.10 0.05
0.61 0.50 0.39 0.29 0.20 0.13 0.07
0.70 0.59 0.47 0.36 0.26 0.17 0.10
0.80 0.69 0.56 0.44 0.33 0.23 0.15
0.89 0.78 0.66 0.53 0.41 0.30 0.20
0.94 0.85 0.73 0.61 0.48 0.37 0.26
0.98 0.91 0.80 0.68 0.56 0.44 0.32
1.00 0.97 0.88 0.78 0.67 0.54 0.41
0.97 1.00 0.97 0.90 0.80 0.68 0.55
0.88 0.97 1.00 0.98 0.91 0.81 0.68
0.78 0.90 0.98 1.00 0.97 0.90 0.80
0.67 0.80 0.91 0.97 1.00 0.97 0.90
0.54 0.68 0.81 0.90 0.97 1.00 0.97
0.41 0.55 0.68 0.80 0.90 0.97 1.00
0.28 0.41 0.53 0.66 0.79 0.90 0.97
0.16 0.27 0.39 0.51 0.65 0.78 0.89
0.05 0.14 0.24 0.35 0.48 0.62 0.75
-0.04 0.02 0.11 0.20 0.31 0.44 0.58
-0.11 -0.06 0.00 0.08 0.17 0.28 0.42
-0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.07 0.16 0.29
-0.16 -0.13 -0.09 -0.05 0.01 0.09 0.20
-0.15 -0.12 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.15
-0.12 -0.09 -0.05 -0.03 0.01 0.06 0.13
-0.08 -0.05 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.13
-0.03 0.00 0.04 0.07 0.08 0.11 0.14
0.02 0.06 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16
0.17 0.24 0.29 0.31 0.31 0.32 0.32
0.17 0.23 0.28 0.30 0.31 0.33 0.33
0.17 0.22 0.27 0.29 0.30 0.32 0.32
0.17 0.22 0.26 0.27 0.28 0.30 0.31
0.17 0.20 0.24 0.24 0.25 0.26 0.28
0.17 0.19 0.21 0.21 0.21 0.23 0.24
0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.19 0.20
0.20 0.19 0.19 0.17 0.15 0.16 0.17
0.23 0.21 0.20 0.17 0.14 0.14 0.14
0.29 0.25 0.22 0.18 0.14 0.13 0.12
0.37 0.31 0.27 0.22 0.16 0.13 0.11
0.46 0.40 0.34 0.27 0.20 0.16 0.12
0.56 0.49 0.42 0.35 0.27 0.21 0.15
0.66 0.59 0.52 0.44 0.35 0.27 0.20
0.76 0.69 0.62 0.53 0.44 0.35 0.26
0.84 0.78 0.71 0.62 0.52 0.42 0.32
0.88 0.84 0.78 0.69 0.59 0.49 0.38
0.89 0.87 0.82 0.75 0.66 0.56 0.45
0.86 0.88 0.86 0.81 0.74 0.64 0.53
0.79 0.86 0.88 0.86 0.81 0.73 0.63
0.67 0.78 0.85 0.88 0.86 0.80 0.72
0.53 0.68 0.79 0.85 0.87 0.85 0.79
0.39 0.55 0.68 0.78 0.84 0.86 0.84
0.25 0.41 0.55 0.67 0.76 0.83 0.85
0.12 0.26 0.40 0.53 0.65 0.75 0.82
-0.02 0.10 0.24 0.37 0.50 0.63 0.74
-0.13 -0.04 0.08 0.21 0.34 0.49 0.63
-0.22 -0.15 -0.05 0.06 0.19 0.33 0.49
-0.28 -0.23 -0.15 -0.06 0.05 0.19 0.36
-0.32 -0.29 -0.22 -0.15 -0.06 0.07 0.23
-0.34 -0.32 -0.27 -0.22 -0.14 -0.02 0.12
-0.34 -0.33 -0.29 -0.26 -0.20 -0.10 0.04
-0.33 -0.32 -0.29 -0.27 -0.22 -0.14 -0.02
-0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.16 -0.07
-0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.09
-0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.19 -0.15 -0.10
-0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09
-0.07 0.02 0.11 0.17 0.21 0.26 0.29
-0.08 0.01 0.10 0.16 0.20 0.25 0.29
-0.09 0.00 0.08 0.14 0.18 0.24 0.27
-0.09 -0.02 0.06 0.11 0.16 0.21 0.25
-0.09 -0.03 0.04 0.08 0.13 0.18 0.23
-0.08 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.15 0.19
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.12 0.16
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.10 0.13
-0.01 0.00 0.03 0.04 0.05 0.09 0.12
0.04 0.04 0.06 0.07 0.07 0.10 0.12
0.10 0.10 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13
0.19 0.18 0.20 0.18 0.16 0.16 0.15
0.29 0.28 0.29 0.27 0.23 0.21 0.19
0.38 0.38 0.38 0.35 0.31 0.27 0.22
0.46 0.46 0.47 0.44 0.39 0.33 0.27
0.51 0.53 0.54 0.51 0.46 0.40 0.33
0.51 0.55 0.58 0.57 0.53 0.47 0.40
0.48 0.54 0.59 0.59 0.57 0.52 0.45
0.42 0.50 0.57 0.59 0.58 0.55 0.50
0.34 0.44 0.53 0.57 0.58 0.57 0.53
0.24 0.36 0.47 0.53 0.56 0.57 0.55
0.14 0.27 0.39 0.47 0.53 0.56 0.56
0.03 0.16 0.29 0.39 0.47 0.52 0.56
-0.08 0.05 0.18 0.28 0.38 0.46 0.52
-0.18 -0.07 0.05 0.16 0.27 0.38 0.47
-0.27 -0.18 -0.07 0.04 0.15 0.28 0.39
-0.35 -0.27 -0.18 -0.08 0.04 0.17 0.30
-0.40 -0.35 -0.27 -0.18 -0.07 0.06 0.21
-0.44 -0.40 -0.34 -0.26 -0.16 -0.03 0.12
-0.46 -0.43 -0.38 -0.32 -0.24 -0.12 0.03
-0.46 -0.45 -0.41 -0.37 -0.30 -0.19 -0.05
-0.45 -0.45 -0.43 -0.40 -0.35 -0.25 -0.12
-0.43 -0.44 -0.43 -0.41 -0.37 -0.29 -0.18
-0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.32 -0.22
-0.36 -0.39 -0.39 -0.40 -0.39 -0.34 -0.26
-0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.34 -0.28
-0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.29
-0.29 -0.20 -0.09 -0.03 0.03 0.09 0.14
-0.29 -0.20 -0.11 -0.04 0.03 0.09 0.14
-0.29 -0.21 -0.12 -0.05 0.01 0.08 0.13
-0.29 -0.22 -0.13 -0.07 -0.01 0.06 0.12
-0.28 -0.22 -0.14 -0.09 -0.03 0.04 0.10
-0.27 -0.21 -0.14 -0.09 -0.04 0.03 0.09
-0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.08
-0.24 -0.19 -0.13 -0.09 -0.04 0.02 0.08
-0.22 -0.18 -0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.08
-0.21 -0.16 -0.10 -0.06 -0.02 0.04 0.08
-0.19 -0.14 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.09
-0.16 -0.11 -0.04 0.00 0.03 0.08 0.11
-0.13 -0.07 0.00 0.04 0.07 0.11 0.13
-0.09 -0.03 0.05 0.09 0.12 0.14 0.16
-0.05 0.02 0.10 0.14 0.16 0.18 0.19
-0.02 0.06 0.15 0.19 0.21 0.22 0.22
-0.01 0.08 0.17 0.22 0.24 0.25 0.25
-0.02 0.08 0.17 0.23 0.26 0.28 0.28
-0.06 0.04 0.15 0.22 0.26 0.29 0.29
-0.11 0.00 0.11 0.19 0.24 0.28 0.30
-0.16 -0.06 0.06 0.15 0.21 0.27 0.30
-0.22 -0.12 0.00 0.10 0.17 0.24 0.29
-0.29 -0.18 -0.06 0.03 0.12 0.20 0.27
-0.34 -0.25 -0.14 -0.04 0.05 0.14 0.23
-0.40 -0.32 -0.21 -0.12 -0.02 0.08 0.18
-0.44 -0.38 -0.29 -0.20 -0.10 0.01 0.12
-0.48 -0.43 -0.35 -0.27 -0.18 -0.06 0.06
-0.51 -0.47 -0.40 -0.33 -0.24 -0.13 0.00
-0.52 -0.50 -0.44 -0.38 -0.30 -0.19 -0.06
-0.53 -0.52 -0.47 -0.42 -0.35 -0.25 -0.12
-0.52 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39 -0.30 -0.18
-0.51 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.34 -0.23
-0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.45 -0.38 -0.28
-0.46 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.40 -0.31
-0.42 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.42 -0.34
-0.36 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.42 -0.36
-0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.41 -0.37
-0.36 -0.28 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.03
-0.35 -0.28 -0.20 -0.14 -0.08 -0.02 0.03
-0.35 -0.28 -0.20 -0.14 -0.09 -0.03 0.02
-0.35 -0.29 -0.22 -0.16 -0.11 -0.05 0.01
-0.36 -0.31 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01
-0.37 -0.32 -0.26 -0.21 -0.15 -0.08 -0.02
-0.37 -0.33 -0.26 -0.21 -0.15 -0.08 -0.01
-0.37 -0.32 -0.25 -0.19 -0.13 -0.06 0.01
-0.36 -0.30 -0.23 -0.16 -0.10 -0.03 0.04
-0.35 -0.28 -0.20 -0.14 -0.08 -0.01 0.05
-0.34 -0.27 -0.19 -0.13 -0.07 0.00 0.06
-0.35 -0.28 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.04
-0.36 -0.28 -0.20 -0.14 -0.09 -0.03 0.02
-0.36 -0.29 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04 0.01
-0.36 -0.28 -0.19 -0.13 -0.08 -0.03 0.01
-0.35 -0.27 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.03
-0.34 -0.26 -0.16 -0.09 -0.04 0.01 0.05
-0.35 -0.26 -0.16 -0.09 -0.03 0.02 0.07
-0.38 -0.28 -0.18 -0.10 -0.04 0.03 0.08
-0.41 -0.32 -0.21 -0.13 -0.06 0.02 0.08
-0.43 -0.34 -0.24 -0.15 -0.08 0.00 0.07
-0.46 -0.37 -0.27 -0.18 -0.10 -0.02 0.06
-0.47 -0.39 -0.29 -0.21 -0.13 -0.04 0.04
-0.49 -0.42 -0.32 -0.24 -0.16 -0.07 0.02
-0.51 -0.44 -0.36 -0.28 -0.20 -0.10 0.00
-0.53 -0.48 -0.40 -0.32 -0.24 -0.15 -0.04
-0.55 -0.51 -0.44 -0.37 -0.30 -0.20 -0.09
-0.56 -0.54 -0.48 -0.42 -0.35 -0.25 -0.14
-0.57 -0.56 -0.51 -0.46 -0.39 -0.30 -0.19
-0.57 -0.57 -0.53 -0.49 -0.43 -0.34 -0.23
-0.56 -0.57 -0.54 -0.51 -0.45 -0.37 -0.27
-0.54 -0.56 -0.54 -0.52 -0.48 -0.40 -0.31
-0.52 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.43 -0.34
-0.49 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.44 -0.36
-0.45 -0.48 -0.49 -0.50 -0.49 -0.44 -0.38
-0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.44 -0.38
-0.36 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.42 -0.38
0.19 0.10 -0.01 -0.08 -0.12 -0.17 -0.19
0.19 0.10 -0.01 -0.08 -0.12 -0.17 -0.19
0.16 0.06 -0.06 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22
0.14 0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23
0.12 0.02 -0.09 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21
0.12 0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19
0.13 0.03 -0.06 -0.11 -0.13 -0.16 -0.16
0.14 0.06 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14
0.17 0.09 0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
0.21 0.13 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.10
0.25 0.16 0.07 0.01 -0.03 -0.07 -0.09
0.25 0.17 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.08
0.24 0.15 0.07 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.21 0.13 0.04 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
0.17 0.09 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09
0.17 0.09 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09
0.10 0.02 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
0.10 0.02 -0.07 -0.13 -0.16 -0.19 -0.19
0.11 0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.20 -0.21
0.12 0.04 -0.05 -0.11 -0.16 -0.19 -0.21
0.13 0.05 -0.03 -0.09 -0.14 -0.18 -0.20
0.10 0.04 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.21
0.06 0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.20
0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20
0.02 -0.02 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.19
0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19
-0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19
-0.02 -0.06 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20
-0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20
-0.01 -0.06 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
0.01 -0.05 -0.12 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17
0.06 -0.02 -0.09 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14
0.10 0.03 -0.05 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
0.16 0.09 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
0.21 0.15 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.02
0.22 0.18 0.13 0.09 0.08 0.05 0.04
0.22 0.20 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09
0.23 0.21 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11
0.22 0.20 0.16 0.14 0.14 0.12 0.09
0.21 0.17 0.12 0.10 0.10 0.09 0.07
0.21 0.15 0.10 0.08 0.08 0.07 0.05
0.22 0.16 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04
0.23 0.17 0.11 0.08 0.08 0.06 0.04
0.26 0.19 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04
0.29 0.22 0.15 0.11 0.09 0.06 0.03
0.32 0.25 0.18 0.14 0.11 0.07 0.03
0.35 0.29 0.22 0.17 0.14 0.09 0.05
0.37 0.32 0.26 0.22 0.18 0.13 0.09
0.37 0.34 0.29 0.26 0.22 0.17 0.12
0.37 0.35 0.31 0.28 0.25 0.20 0.15
0.37 0.36 0.33 0.31 0.28 0.24 0.18
0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.28 0.23
0.35 0.36 0.36 0.37 0.36 0.33 0.28
0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.34 0.30
0.30 0.31 0.31 0.32 0.33 0.30 0.27
0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.22 0.19
0.18 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07
0.07 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04
0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09
0.03 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.08
0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14
0.03 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26
0.04 -0.05 -0.13 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
0.05 -0.05 -0.13 -0.19 -0.23 -0.25 -0.25
0.07 -0.02 -0.10 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22
0.07 0.00 -0.08 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17
0.05 -0.02 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.04 -0.02 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.05 -0.02 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16
0.09 0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18
0.14 0.06 -0.03 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19
0.17 0.09 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18
0.20 0.12 0.03 -0.03 -0.09 -0.14 -0.18
0.21 0.12 0.02 -0.05 -0.11 -0.17 -0.20
0.21 0.11 0.00 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23
0.21 0.10 -0.03 -0.11 -0.16 -0.21 -0.24
0.22 0.10 -0.03 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22
0.22 0.10 -0.01 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19
0.22 0.11 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17
0.23 0.14 0.04 -0.02 -0.06 -0.11 -0.14
0.26 0.18 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.11
0.30 0.21 0.12 0.05 0.00 -0.06 -0.10
0.32 0.23 0.14 0.07 0.02 -0.04 -0.08
0.33 0.24 0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.05
0.32 0.24 0.16 0.10 0.06 0.02 -0.02
0.30 0.23 0.15 0.10 0.07 0.03 0.00
0.28 0.22 0.14 0.10 0.07 0.03 0.00
0.26 0.19 0.12 0.07 0.04 0.01 -0.02
0.24 0.17 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.23 0.16 0.08 0.02 -0.02 -0.05 -0.07
0.24 0.17 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.08
0.24 0.18 0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.08
0.24 0.18 0.11 0.04 -0.01 -0.05 -0.08
0.23 0.18 0.10 0.05 -0.01 -0.05 -0.08
0.19 0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.08
0.16 0.12 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.10
0.13 0.09 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12
0.10 0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14
0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15
0.08 0.03 -0.04 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16
0.08 0.01 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16
0.10 0.03 -0.05 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16
0.14 0.06 -0.03 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14
0.18 0.09 -0.01 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12
0.23 0.14 0.03 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10
0.29 0.21 0.11 0.05 0.00 -0.03 -0.05
0.33 0.27 0.20 0.14 0.10 0.06 0.03
0.34 0.32 0.27 0.23 0.19 0.15 0.11
0.37 0.36 0.34 0.30 0.27 0.22 0.17
0.39 0.39 0.37 0.35 0.32 0.27 0.21
0.38 0.38 0.36 0.34 0.32 0.28 0.22
0.33 0.32 0.30 0.30 0.29 0.27 0.22
0.29 0.27 0.24 0.25 0.26 0.24 0.21
0.25 0.23 0.20 0.21 0.22 0.22 0.20
0.24 0.21 0.18 0.18 0.20 0.20 0.18
0.24 0.20 0.17 0.16 0.17 0.17 0.16
0.25 0.21 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13
0.26 0.22 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10
0.27 0.23 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09
0.28 0.25 0.21 0.18 0.16 0.12 0.10
0.29 0.27 0.24 0.21 0.19 0.15 0.11
0.31 0.29 0.27 0.25 0.22 0.18 0.14
0.31 0.31 0.29 0.28 0.25 0.21 0.16
0.31 0.32 0.31 0.30 0.28 0.25 0.19
0.30 0.32 0.33 0.33 0.32 0.29 0.24
0.30 0.32 0.34 0.35 0.34 0.32 0.27
0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.30 0.26
0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.24 0.21
0.22 0.21 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13
0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.06 0.04
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03
0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.06
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.12
-0.07 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21
-0.06 -0.12 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24
-0.07 -0.13 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21
-0.05 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
-0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14
-0.02 -0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10
0.07 0.03 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12
0.13 0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15
0.17 0.11 0.03 -0.03 -0.08 -0.13 -0.16
0.18 0.14 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09
0.21 0.15 0.08 0.02 -0.03 -0.08 -0.12
0.22 0.15 0.05 -0.01 -0.06 -0.12 -0.16
0.23 0.13 0.03 -0.04 -0.10 -0.15 -0.20
0.25 0.14 0.02 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21
0.27 0.16 0.04 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20
0.29 0.18 0.06 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18
0.31 0.20 0.09 0.01 -0.05 -0.11 -0.16
0.34 0.23 0.12 0.04 -0.02 -0.09 -0.14
0.35 0.25 0.14 0.06 0.00 -0.07 -0.12
0.35 0.26 0.16 0.09 0.02 -0.04 -0.09
0.35 0.27 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.05
0.36 0.28 0.19 0.13 0.08 0.03 -0.01
0.36 0.29 0.21 0.16 0.11 0.07 0.02
0.36 0.29 0.22 0.18 0.14 0.09 0.06
0.35 0.29 0.23 0.18 0.14 0.10 0.07
0.34 0.29 0.23 0.18 0.14 0.10 0.06
0.35 0.30 0.24 0.19 0.14 0.10 0.06
0.36 0.31 0.25 0.20 0.16 0.11 0.07
0.36 0.33 0.27 0.22 0.17 0.12 0.09
0.36 0.33 0.28 0.23 0.18 0.14 0.10
0.35 0.32 0.28 0.23 0.18 0.14 0.10
0.33 0.30 0.25 0.21 0.16 0.12 0.08
0.30 0.26 0.21 0.16 0.11 0.07 0.04
0.27 0.22 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.02
0.25 0.19 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.06
0.24 0.16 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.09
0.23 0.15 0.07 0.00 -0.06 -0.09 -0.11
0.24 0.15 0.06 -0.01 -0.07 -0.10 -0.12
0.26 0.17 0.07 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12
0.32 0.21 0.10 0.02 -0.04 -0.08 -0.11
0.37 0.26 0.14 0.05 -0.01 -0.06 -0.09
0.44 0.33 0.20 0.11 0.04 -0.02 -0.05
0.50 0.41 0.30 0.21 0.13 0.06 0.01
0.54 0.48 0.40 0.33 0.25 0.17 0.11
0.56 0.54 0.49 0.43 0.36 0.28 0.20
0.59 0.59 0.56 0.52 0.45 0.37 0.28
0.60 0.63 0.61 0.58 0.52 0.44 0.35
0.58 0.61 0.61 0.60 0.56 0.50 0.40
0.51 0.55 0.57 0.57 0.56 0.52 0.44
0.43 0.47 0.49 0.51 0.53 0.51 0.46
0.36 0.39 0.40 0.44 0.48 0.48 0.45
0.30 0.32 0.33 0.37 0.42 0.43 0.43
0.26 0.27 0.28 0.31 0.35 0.38 0.39
0.24 0.24 0.23 0.25 0.29 0.31 0.33
0.22 0.21 0.19 0.20 0.23 0.24 0.26
0.20 0.19 0.17 0.17 0.18 0.18 0.20
0.19 0.18 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
0.19 0.18 0.17 0.15 0.15 0.13 0.13
0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12
0.22 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13
0.23 0.24 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15
0.23 0.26 0.27 0.27 0.25 0.22 0.18
0.24 0.27 0.29 0.29 0.28 0.26 0.22
0.23 0.27 0.29 0.30 0.30 0.28 0.24
0.22 0.25 0.27 0.29 0.29 0.27 0.24
0.20 0.23 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21
0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.17 0.14
0.13 0.14 0.13 0.13 0.11 0.09 0.05
0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.02 0.00
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
-0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.13
-0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08
-0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
-0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03
0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.05
0.14 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.04 -0.07
0.14 0.14 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06
0.16 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03
0.19 0.16 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01
0.21 0.16 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.06
0.23 0.16 0.08 0.03 -0.01 -0.06 -0.10
0.27 0.18 0.09 0.02 -0.03 -0.08 -0.13
0.30 0.20 0.10 0.03 -0.03 -0.09 -0.15
0.31 0.21 0.11 0.03 -0.03 -0.09 -0.15
0.33 0.22 0.12 0.04 -0.02 -0.08 -0.14
0.33 0.23 0.13 0.06 -0.01 -0.07 -0.13
0.33 0.24 0.14 0.07 0.01 -0.05 -0.10
0.34 0.25 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.07
0.34 0.26 0.18 0.12 0.07 0.02 -0.03
0.35 0.28 0.21 0.16 0.11 0.06 0.02
0.36 0.31 0.24 0.20 0.15 0.11 0.07
0.37 0.33 0.27 0.23 0.19 0.15 0.10
0.38 0.34 0.30 0.25 0.21 0.17 0.13
0.38 0.36 0.31 0.27 0.23 0.19 0.15
0.39 0.37 0.33 0.29 0.25 0.21 0.17
0.39 0.38 0.35 0.31 0.27 0.23 0.19
0.39 0.38 0.35 0.32 0.28 0.24 0.20
0.39 0.38 0.35 0.32 0.27 0.24 0.20
0.38 0.37 0.33 0.29 0.25 0.21 0.18
0.37 0.34 0.29 0.25 0.20 0.16 0.13
0.36 0.31 0.25 0.20 0.14 0.10 0.07
0.36 0.29 0.22 0.15 0.09 0.05 0.02
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-0.10 -0.01 0.08 0.15 0.21 0.26 0.29
-0.13 -0.05 0.05 0.12 0.18 0.23 0.27
-0.17 -0.08 0.01 0.08 0.14 0.20 0.24
-0.20 -0.12 -0.03 0.04 0.10 0.16 0.20
-0.33 -0.26 -0.18 -0.11 -0.05 0.01 0.06
-0.34 -0.27 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.03
-0.34 -0.28 -0.20 -0.15 -0.10 -0.04 0.01
-0.34 -0.29 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02
-0.35 -0.29 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04
-0.35 -0.31 -0.25 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06
-0.36 -0.32 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08
-0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09
-0.38 -0.34 -0.28 -0.24 -0.20 -0.14 -0.09
-0.39 -0.35 -0.29 -0.24 -0.20 -0.14 -0.09
-0.39 -0.35 -0.28 -0.23 -0.19 -0.13 -0.08
-0.40 -0.34 -0.27 -0.22 -0.18 -0.12 -0.07
-0.40 -0.34 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11 -0.06
-0.40 -0.33 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04
-0.40 -0.33 -0.25 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03
-0.40 -0.33 -0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.03
-0.40 -0.33 -0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02
-0.40 -0.33 -0.25 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02
-0.41 -0.34 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.03
-0.41 -0.35 -0.27 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04
-0.41 -0.36 -0.28 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05
-0.42 -0.37 -0.30 -0.25 -0.19 -0.12 -0.06
-0.42 -0.38 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13 -0.07
-0.42 -0.38 -0.32 -0.26 -0.20 -0.13 -0.06
-0.42 -0.37 -0.31 -0.25 -0.19 -0.12 -0.05
-0.41 -0.36 -0.29 -0.23 -0.17 -0.10 -0.03
-0.41 -0.35 -0.27 -0.21 -0.15 -0.08 -0.02
-0.40 -0.33 -0.25 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01
-0.39 -0.32 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01
-0.39 -0.31 -0.23 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01
-0.38 -0.30 -0.21 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02
-0.38 -0.29 -0.20 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02
-0.37 -0.29 -0.19 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02
-0.37 -0.28 -0.18 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01
-0.39 -0.29 -0.19 -0.12 -0.07 -0.03 0.00
-0.41 -0.31 -0.21 -0.13 -0.08 -0.03 0.01
-0.44 -0.35 -0.24 -0.16 -0.10 -0.04 0.01
-0.47 -0.38 -0.28 -0.20 -0.13 -0.06 0.00
-0.50 -0.42 -0.32 -0.23 -0.16 -0.09 -0.02
-0.53 -0.45 -0.36 -0.28 -0.20 -0.12 -0.04
-0.55 -0.49 -0.40 -0.32 -0.24 -0.15 -0.06
-0.57 -0.52 -0.44 -0.37 -0.29 -0.19 -0.09
-0.59 -0.55 -0.48 -0.41 -0.33 -0.24 -0.13
-0.60 -0.57 -0.52 -0.46 -0.38 -0.29 -0.18
-0.61 -0.59 -0.55 -0.49 -0.43 -0.33 -0.22
-0.61 -0.60 -0.57 -0.53 -0.46 -0.37 -0.26
-0.60 -0.61 -0.59 -0.55 -0.50 -0.41 -0.30
-0.59 -0.61 -0.60 -0.57 -0.52 -0.44 -0.34
-0.57 -0.60 -0.59 -0.58 -0.54 -0.47 -0.37
-0.54 -0.58 -0.58 -0.58 -0.55 -0.49 -0.40
-0.50 -0.55 -0.56 -0.57 -0.55 -0.50 -0.43
-0.45 -0.50 -0.53 -0.55 -0.54 -0.50 -0.44
-0.40 -0.45 -0.49 -0.51 -0.52 -0.50 -0.45
-0.34 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49 -0.47 -0.44
-0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43
-0.22 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.40 -0.39
-0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.34 -0.35
-0.09 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28
-0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.05 0.03
-0.03 0.01 0.05 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.06 0.00 0.05 0.09 0.11 0.13 0.12
-0.08 -0.02 0.05 0.10 0.13 0.15 0.15
-0.11 -0.04 0.04 0.10 0.14 0.16 0.17
-0.14 -0.06 0.02 0.09 0.13 0.17 0.18
-0.18 -0.10 -0.01 0.06 0.12 0.16 0.18
-0.22 -0.13 -0.04 0.03 0.09 0.14 0.17
-0.26 -0.17 -0.08 -0.01 0.05 0.11 0.15
-0.29 -0.21 -0.12 -0.05 0.01 0.07 0.12
-0.32 -0.24 -0.15 -0.08 -0.02 0.04 0.09
-0.42 -0.37 -0.30 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07
-0.42 -0.37 -0.30 -0.25 -0.20 -0.14 -0.08
-0.42 -0.37 -0.30 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09
-0.41 -0.36 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10
-0.41 -0.36 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10
-0.41 -0.36 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11
-0.41 -0.36 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11
-0.41 -0.37 -0.31 -0.26 -0.22 -0.16 -0.11
-0.41 -0.37 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11
-0.42 -0.38 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11
-0.43 -0.38 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11
-0.43 -0.39 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11
-0.44 -0.39 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10
-0.44 -0.39 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10
-0.43 -0.38 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10
-0.43 -0.38 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10
-0.42 -0.38 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.11
-0.42 -0.38 -0.33 -0.29 -0.23 -0.18 -0.12
-0.42 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13
-0.42 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14
-0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15
-0.44 -0.42 -0.37 -0.33 -0.29 -0.23 -0.17
-0.46 -0.43 -0.39 -0.36 -0.31 -0.25 -0.19
-0.47 -0.45 -0.41 -0.38 -0.33 -0.27 -0.21
-0.48 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.22
-0.49 -0.48 -0.44 -0.40 -0.35 -0.29 -0.23
-0.50 -0.48 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28 -0.22
-0.51 -0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.26 -0.21
-0.51 -0.46 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19
-0.51 -0.45 -0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18
-0.50 -0.44 -0.37 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18
-0.50 -0.43 -0.36 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18
-0.50 -0.44 -0.36 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18
-0.51 -0.45 -0.37 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19
-0.53 -0.46 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19
-0.55 -0.49 -0.41 -0.36 -0.31 -0.25 -0.19
-0.58 -0.51 -0.44 -0.38 -0.32 -0.26 -0.20
-0.60 -0.54 -0.46 -0.40 -0.34 -0.27 -0.20
-0.61 -0.56 -0.48 -0.42 -0.36 -0.29 -0.21
-0.62 -0.58 -0.51 -0.45 -0.38 -0.31 -0.23
-0.63 -0.59 -0.53 -0.47 -0.41 -0.33 -0.25
-0.64 -0.61 -0.55 -0.50 -0.43 -0.36 -0.27
-0.64 -0.62 -0.57 -0.52 -0.46 -0.38 -0.30
-0.64 -0.63 -0.59 -0.54 -0.49 -0.41 -0.32
-0.63 -0.63 -0.60 -0.56 -0.51 -0.43 -0.35
-0.62 -0.63 -0.60 -0.57 -0.52 -0.45 -0.37
-0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.54 -0.47 -0.39
-0.59 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.49 -0.41
-0.56 -0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.49 -0.42
-0.53 -0.56 -0.57 -0.56 -0.54 -0.50 -0.43
-0.49 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.49 -0.43
-0.44 -0.48 -0.50 -0.51 -0.50 -0.47 -0.43
-0.40 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42
-0.35 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.40
-0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.38
-0.26 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35
-0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30
-0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.13 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.14 -0.10 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.05
-0.18 -0.12 -0.05 0.00 0.03 0.06 0.07
-0.21 -0.14 -0.07 -0.01 0.03 0.06 0.08
-0.24 -0.17 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.08
-0.27 -0.20 -0.12 -0.05 -0.01 0.04 0.06
-0.31 -0.24 -0.15 -0.09 -0.04 0.01 0.04
-0.35 -0.28 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.02
-0.38 -0.31 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01
-0.40 -0.34 -0.26 -0.20 -0.15 -0.09 -0.03
-0.42 -0.36 -0.28 -0.23 -0.18 -0.11 -0.06
-0.45 -0.42 -0.37 -0.34 -0.30 -0.24 -0.18
-0.44 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19
-0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.25 -0.20
-0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20
-0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20
-0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19
-0.38 -0.38 -0.35 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19
-0.38 -0.38 -0.35 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19
-0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18
-0.39 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.23 -0.18
-0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.29 -0.23 -0.18
-0.41 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.23 -0.17
-0.40 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17
-0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17
-0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17
-0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17
-0.37 -0.37 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17
-0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29 -0.24 -0.18
-0.38 -0.39 -0.38 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19
-0.40 -0.41 -0.39 -0.37 -0.32 -0.27 -0.21
-0.42 -0.43 -0.41 -0.39 -0.34 -0.29 -0.23
-0.44 -0.45 -0.43 -0.41 -0.37 -0.32 -0.26
-0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.39 -0.35 -0.29
-0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.32
-0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.40 -0.35
-0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.36
-0.46 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37
-0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.36
-0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.34
-0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32
-0.51 -0.49 -0.45 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29
-0.52 -0.49 -0.44 -0.40 -0.37 -0.32 -0.28
-0.52 -0.49 -0.44 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27
-0.53 -0.50 -0.45 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27
-0.54 -0.51 -0.46 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28
-0.56 -0.53 -0.48 -0.44 -0.40 -0.35 -0.29
-0.57 -0.55 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.29
-0.59 -0.56 -0.51 -0.47 -0.42 -0.36 -0.30
-0.59 -0.57 -0.52 -0.48 -0.43 -0.37 -0.31
-0.60 -0.58 -0.53 -0.49 -0.44 -0.38 -0.31
-0.60 -0.58 -0.54 -0.50 -0.45 -0.39 -0.32
-0.60 -0.59 -0.55 -0.51 -0.47 -0.40 -0.34
-0.59 -0.59 -0.56 -0.52 -0.48 -0.42 -0.36
-0.59 -0.59 -0.57 -0.54 -0.50 -0.44 -0.37
-0.58 -0.59 -0.57 -0.55 -0.51 -0.46 -0.39
-0.57 -0.59 -0.57 -0.55 -0.52 -0.47 -0.40
-0.56 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.47 -0.41
-0.54 -0.56 -0.56 -0.54 -0.52 -0.47 -0.42
-0.52 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.47 -0.42
-0.49 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.41
-0.47 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44 -0.40
-0.44 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.38
-0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36
-0.37 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33
-0.34 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30
-0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.27
-0.28 -0.28 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22
-0.26 -0.25 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.23 -0.20 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07
-0.24 -0.19 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.25 -0.19 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.26 -0.20 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.02
-0.29 -0.22 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01 0.02
-0.31 -0.24 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.01
-0.34 -0.27 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01
-0.37 -0.31 -0.23 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04
-0.40 -0.34 -0.27 -0.21 -0.17 -0.11 -0.07
-0.42 -0.37 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10
-0.44 -0.39 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12
-0.45 -0.40 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15
-0.45 -0.41 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17
MSLP45.215 MSLP45.220 MSLP45.225 MSLP45.230 MSLP45.235 MSLP45.240 MSLP45.245
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10
0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18
0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03
0.06 -0.01 -0.07 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08
0.16 0.10 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01
0.18 0.15 0.12 0.09 0.08 0.08 0.08
0.19 0.11 0.03 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.21 -0.13 -0.05 0.00 0.03 0.04 0.03
-0.39 -0.29 -0.18 -0.09 -0.02 0.02 0.04
-0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02
-0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.02
0.27 0.21 0.14 0.09 0.05 0.04 0.04
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03
-0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.09
-0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.03
0.11 0.14 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
-0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21
-0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.21
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20
-0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.13
-0.13 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14
-0.12 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14
-0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05
0.00 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07
0.02 0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08
0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05
0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00
0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 0.00
0.11 0.08 0.05 0.02 0.01 0.00 0.01
0.15 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03
0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05
0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.10 0.09
0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13
0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18
0.20 0.20 0.21 0.23 0.23 0.23 0.22
0.22 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.27
0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.31
0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.30 0.33
0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.33
0.34 0.33 0.32 0.30 0.28 0.28 0.29
0.35 0.34 0.32 0.29 0.26 0.25 0.26
0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19
0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
-0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23
-0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
-0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24
-0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
-0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12
-0.08 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
0.10 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05
0.13 0.08 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04
0.17 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02
0.20 0.14 0.09 0.05 0.03 0.01 0.02
0.23 0.18 0.13 0.09 0.06 0.04 0.04
0.26 0.22 0.18 0.14 0.11 0.08 0.07
0.27 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13 0.11
0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.18 0.16
0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.20
0.22 0.24 0.27 0.29 0.29 0.28 0.26
0.23 0.25 0.28 0.31 0.33 0.33 0.32
0.22 0.24 0.28 0.32 0.35 0.37 0.38
0.21 0.23 0.27 0.31 0.35 0.38 0.42
0.21 0.22 0.25 0.29 0.33 0.38 0.42
0.24 0.24 0.26 0.28 0.31 0.35 0.40
0.29 0.28 0.27 0.27 0.28 0.31 0.35
0.31 0.30 0.28 0.25 0.24 0.26 0.28
0.12 0.06 -0.01 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17
0.14 0.07 0.00 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
0.14 0.08 0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16
0.12 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14
0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14
0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15
0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12
0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
-0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
0.13 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.19 0.12 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.01
0.25 0.16 0.10 0.05 0.01 0.00 0.00
0.31 0.22 0.14 0.08 0.03 0.01 0.00
0.37 0.28 0.19 0.12 0.06 0.03 0.02
0.42 0.34 0.25 0.16 0.10 0.05 0.03
0.47 0.40 0.32 0.23 0.16 0.11 0.08
0.50 0.46 0.39 0.32 0.24 0.19 0.15
0.49 0.48 0.44 0.39 0.32 0.27 0.22
0.46 0.47 0.47 0.44 0.40 0.35 0.30
0.41 0.44 0.47 0.48 0.46 0.42 0.38
0.34 0.39 0.45 0.49 0.50 0.48 0.45
0.29 0.35 0.42 0.48 0.52 0.53 0.52
0.26 0.32 0.39 0.46 0.52 0.55 0.57
0.24 0.29 0.36 0.43 0.50 0.55 0.59
0.23 0.26 0.32 0.39 0.46 0.52 0.58
0.23 0.25 0.30 0.35 0.41 0.47 0.54
0.26 0.27 0.28 0.31 0.35 0.40 0.47
0.29 0.28 0.28 0.27 0.29 0.32 0.37
0.20 0.14 0.07 0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.22 0.16 0.09 0.03 -0.02 -0.05 -0.07
0.23 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.03 -0.05
0.23 0.18 0.12 0.07 0.03 0.00 -0.02
0.21 0.16 0.11 0.07 0.04 0.02 0.00
0.17 0.13 0.10 0.06 0.04 0.03 0.01
0.13 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.02
0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03
0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
-0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.10 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08
0.15 0.07 0.00 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10
0.21 0.12 0.03 -0.03 -0.07 -0.10 -0.10
0.30 0.19 0.09 0.02 -0.04 -0.07 -0.08
0.40 0.27 0.16 0.07 0.00 -0.04 -0.05
0.50 0.37 0.25 0.13 0.05 -0.01 -0.03
0.62 0.49 0.35 0.22 0.12 0.04 0.01
0.72 0.60 0.46 0.32 0.20 0.11 0.06
0.79 0.70 0.58 0.44 0.30 0.20 0.14
0.82 0.77 0.68 0.56 0.43 0.32 0.24
0.81 0.80 0.76 0.67 0.56 0.45 0.37
0.74 0.79 0.79 0.75 0.68 0.59 0.51
0.64 0.72 0.78 0.80 0.77 0.71 0.63
0.53 0.63 0.73 0.79 0.81 0.78 0.74
0.42 0.54 0.66 0.75 0.81 0.82 0.81
0.35 0.46 0.58 0.69 0.77 0.82 0.84
0.29 0.39 0.51 0.62 0.71 0.78 0.83
0.26 0.34 0.44 0.54 0.64 0.72 0.79
0.25 0.30 0.38 0.47 0.55 0.64 0.72
0.25 0.28 0.34 0.40 0.46 0.54 0.62
0.25 0.27 0.29 0.32 0.37 0.42 0.50
0.24 0.19 0.13 0.07 0.03 0.00 -0.02
0.26 0.21 0.15 0.10 0.05 0.03 0.01
0.28 0.23 0.17 0.12 0.08 0.05 0.04
0.28 0.23 0.18 0.14 0.11 0.08 0.07
0.26 0.22 0.18 0.15 0.12 0.11 0.10
0.22 0.19 0.17 0.14 0.13 0.13 0.13
0.18 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15
0.14 0.13 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15
0.10 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15
0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14
0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.03
0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.07 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08
0.11 0.03 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11
0.15 0.05 -0.02 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13
0.20 0.09 0.00 -0.07 -0.12 -0.15 -0.15
0.28 0.16 0.05 -0.04 -0.11 -0.15 -0.16
0.41 0.27 0.14 0.02 -0.06 -0.11 -0.13
0.53 0.39 0.24 0.11 0.00 -0.06 -0.09
0.66 0.51 0.35 0.20 0.08 -0.01 -0.05
0.79 0.65 0.48 0.31 0.17 0.07 0.01
0.90 0.78 0.62 0.44 0.28 0.16 0.09
0.97 0.89 0.75 0.58 0.42 0.29 0.20
1.00 0.97 0.87 0.73 0.58 0.44 0.34
0.97 1.00 0.96 0.87 0.74 0.61 0.50
0.87 0.96 1.00 0.97 0.88 0.78 0.67
0.73 0.87 0.97 1.00 0.97 0.91 0.82
0.58 0.74 0.88 0.97 1.00 0.98 0.92
0.44 0.61 0.78 0.91 0.98 1.00 0.98
0.34 0.50 0.67 0.82 0.92 0.98 1.00
0.27 0.42 0.58 0.73 0.84 0.93 0.98
0.22 0.35 0.50 0.64 0.76 0.85 0.93
0.20 0.30 0.42 0.55 0.66 0.76 0.85
0.19 0.26 0.36 0.46 0.55 0.64 0.74
0.18 0.23 0.29 0.36 0.43 0.50 0.59
0.30 0.27 0.23 0.18 0.14 0.12 0.10
0.31 0.28 0.24 0.19 0.16 0.14 0.12
0.31 0.29 0.25 0.21 0.19 0.17 0.16
0.30 0.28 0.26 0.23 0.20 0.19 0.19
0.27 0.27 0.25 0.23 0.21 0.21 0.21
0.24 0.24 0.23 0.22 0.22 0.23 0.24
0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.25 0.26
0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28
0.15 0.16 0.19 0.21 0.24 0.26 0.28
0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28
0.10 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24
0.09 0.08 0.08 0.10 0.13 0.15 0.19
0.10 0.07 0.06 0.06 0.07 0.10 0.13
0.13 0.08 0.04 0.03 0.03 0.04 0.07
0.17 0.09 0.03 -0.01 -0.02 -0.02 0.00
0.21 0.11 0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07
0.26 0.14 0.03 -0.05 -0.10 -0.12 -0.12
0.32 0.19 0.06 -0.04 -0.10 -0.14 -0.14
0.40 0.26 0.12 0.00 -0.08 -0.13 -0.15
0.50 0.35 0.20 0.07 -0.03 -0.10 -0.13
0.60 0.46 0.30 0.15 0.04 -0.04 -0.08
0.69 0.57 0.41 0.26 0.13 0.04 -0.01
0.77 0.67 0.53 0.37 0.23 0.13 0.06
0.82 0.75 0.63 0.48 0.34 0.23 0.15
0.84 0.81 0.72 0.59 0.46 0.35 0.26
0.81 0.83 0.78 0.69 0.58 0.47 0.38
0.74 0.81 0.82 0.76 0.68 0.59 0.50
0.64 0.75 0.81 0.81 0.76 0.69 0.62
0.52 0.66 0.77 0.81 0.81 0.77 0.71
0.40 0.56 0.70 0.79 0.82 0.82 0.78
0.29 0.46 0.62 0.74 0.81 0.84 0.83
0.19 0.37 0.54 0.68 0.77 0.83 0.84
0.12 0.28 0.45 0.60 0.71 0.79 0.83
0.06 0.21 0.37 0.51 0.63 0.72 0.79
0.01 0.14 0.28 0.42 0.54 0.64 0.72
-0.03 0.08 0.20 0.32 0.43 0.53 0.62
-0.05 0.03 0.12 0.22 0.31 0.40 0.49
0.29 0.29 0.27 0.24 0.23 0.22 0.22
0.30 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.24
0.29 0.30 0.30 0.28 0.27 0.27 0.27
0.28 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29
0.26 0.28 0.30 0.29 0.30 0.30 0.31
0.22 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.33
0.19 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34
0.16 0.20 0.24 0.27 0.30 0.33 0.35
0.15 0.19 0.23 0.26 0.30 0.33 0.35
0.14 0.18 0.22 0.25 0.29 0.32 0.35
0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.32
0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.29
0.16 0.15 0.15 0.16 0.19 0.21 0.24
0.18 0.15 0.13 0.13 0.14 0.16 0.19
0.21 0.15 0.11 0.09 0.09 0.10 0.12
0.25 0.17 0.11 0.06 0.04 0.04 0.05
0.31 0.21 0.12 0.06 0.01 -0.01 0.00
0.36 0.26 0.16 0.07 0.01 -0.02 -0.03
0.41 0.31 0.20 0.10 0.02 -0.02 -0.04
0.46 0.36 0.25 0.14 0.05 0.00 -0.03
0.50 0.41 0.30 0.19 0.10 0.04 0.00
0.53 0.47 0.37 0.26 0.17 0.10 0.05
0.55 0.51 0.43 0.33 0.24 0.17 0.11
0.55 0.54 0.48 0.39 0.31 0.24 0.18
0.53 0.54 0.51 0.45 0.38 0.32 0.26
0.48 0.53 0.53 0.50 0.44 0.39 0.33
0.42 0.50 0.53 0.53 0.49 0.45 0.40
0.34 0.45 0.51 0.54 0.53 0.50 0.46
0.26 0.39 0.48 0.53 0.55 0.54 0.51
0.18 0.32 0.43 0.51 0.55 0.56 0.55
0.10 0.24 0.38 0.48 0.54 0.57 0.57
0.02 0.17 0.31 0.43 0.51 0.55 0.58
-0.05 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.56
-0.11 0.03 0.17 0.29 0.39 0.47 0.52
-0.16 -0.04 0.09 0.21 0.32 0.40 0.46
-0.20 -0.10 0.01 0.12 0.22 0.30 0.37
-0.24 -0.16 -0.06 0.03 0.12 0.20 0.27
0.17 0.20 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27
0.18 0.21 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29
0.18 0.22 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31
0.17 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31
0.15 0.20 0.24 0.27 0.28 0.30 0.31
0.14 0.19 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31
0.13 0.18 0.22 0.25 0.28 0.30 0.31
0.12 0.17 0.22 0.25 0.27 0.30 0.32
0.12 0.17 0.21 0.25 0.28 0.30 0.32
0.12 0.17 0.21 0.25 0.28 0.30 0.32
0.13 0.17 0.21 0.25 0.28 0.30 0.32
0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.29 0.31
0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.27 0.29
0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.24 0.27
0.18 0.18 0.18 0.18 0.20 0.21 0.23
0.20 0.19 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18
0.23 0.20 0.17 0.14 0.13 0.13 0.13
0.25 0.22 0.18 0.14 0.11 0.10 0.10
0.28 0.25 0.20 0.15 0.11 0.09 0.08
0.30 0.27 0.22 0.17 0.13 0.10 0.09
0.31 0.30 0.25 0.20 0.16 0.12 0.10
0.32 0.31 0.28 0.23 0.19 0.15 0.13
0.31 0.32 0.30 0.26 0.22 0.19 0.16
0.29 0.32 0.32 0.29 0.26 0.23 0.20
0.26 0.31 0.33 0.31 0.29 0.27 0.24
0.22 0.29 0.32 0.33 0.32 0.30 0.27
0.17 0.25 0.31 0.33 0.33 0.33 0.31
0.12 0.21 0.28 0.32 0.34 0.34 0.33
0.06 0.17 0.25 0.31 0.34 0.36 0.35
0.01 0.12 0.22 0.29 0.34 0.36 0.37
-0.05 0.07 0.18 0.26 0.32 0.36 0.37
-0.11 0.01 0.12 0.22 0.29 0.34 0.37
-0.17 -0.05 0.07 0.17 0.25 0.31 0.34
-0.21 -0.11 0.01 0.11 0.19 0.26 0.31
-0.26 -0.16 -0.05 0.05 0.13 0.20 0.25
-0.29 -0.21 -0.11 -0.02 0.07 0.14 0.19
-0.32 -0.25 -0.17 -0.08 0.00 0.06 0.12
0.07 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26
0.08 0.12 0.17 0.20 0.22 0.25 0.27
0.07 0.12 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27
0.06 0.12 0.17 0.20 0.23 0.26 0.28
0.05 0.11 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28
0.04 0.10 0.16 0.20 0.24 0.26 0.28
0.05 0.11 0.17 0.21 0.24 0.27 0.29
0.06 0.12 0.18 0.22 0.25 0.27 0.29
0.09 0.14 0.19 0.23 0.26 0.28 0.29
0.10 0.15 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29
0.10 0.15 0.20 0.23 0.25 0.27 0.28
0.09 0.13 0.18 0.21 0.24 0.26 0.27
0.07 0.11 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25
0.05 0.10 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23
0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.22
0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20
0.08 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.19
0.11 0.13 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19
0.12 0.15 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18
0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
0.12 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
0.12 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.11 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
0.10 0.15 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20
0.08 0.14 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21
0.05 0.12 0.17 0.20 0.22 0.22 0.22
0.01 0.09 0.15 0.19 0.21 0.23 0.23
-0.04 0.05 0.12 0.17 0.20 0.23 0.24
-0.08 0.01 0.09 0.15 0.19 0.22 0.24
-0.13 -0.03 0.06 0.13 0.18 0.22 0.24
-0.17 -0.07 0.02 0.10 0.17 0.21 0.24
-0.21 -0.11 -0.01 0.07 0.14 0.20 0.23
-0.25 -0.15 -0.05 0.04 0.11 0.17 0.21
-0.28 -0.19 -0.09 0.00 0.08 0.14 0.19
-0.30 -0.22 -0.13 -0.04 0.05 0.11 0.16
-0.32 -0.24 -0.16 -0.07 0.01 0.07 0.12
-0.33 -0.27 -0.19 -0.11 -0.03 0.03 0.08
-0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28
-0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28
-0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19
-0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20
-0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16
-0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15
-0.19 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06
-0.18 -0.14 -0.10 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.17 -0.14 -0.10 -0.05 -0.02 -0.01 0.00
-0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02
-0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03
-0.19 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.07
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.09
-0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07
0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
0.09 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07
0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02
0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08
0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10
0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06
0.03 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.04
0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
0.08 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
0.10 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04
0.13 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.04
0.17 0.12 0.06 0.02 -0.01 -0.01 0.01
0.22 0.16 0.09 0.02 -0.03 -0.05 -0.04
0.25 0.18 0.09 0.01 -0.06 -0.10 -0.10
0.22 0.16 0.07 -0.02 -0.10 -0.15 -0.16
0.16 0.11 0.04 -0.05 -0.12 -0.18 -0.20
0.05 0.03 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.21
-0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21
-0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22
-0.10 -0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22
-0.26 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19
-0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12
-0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
-0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13
-0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19
-0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24
-0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28
-0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.26 -0.29 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30
-0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
-0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
-0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
-0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
-0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.17
-0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.18 -0.20
-0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23
-0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24
-0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24
-0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24
-0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.13
-0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08
-0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04
-0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
-0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.08
-0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10
0.13 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10
0.16 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.06
0.17 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02
0.16 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.02
0.16 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.04
0.17 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.04
0.16 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.02
0.15 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01
0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.05
0.10 0.11 0.13 0.13 0.12 0.11 0.08
0.09 0.11 0.13 0.15 0.15 0.14 0.12
0.09 0.11 0.13 0.16 0.17 0.17 0.17
0.10 0.11 0.14 0.17 0.19 0.20 0.21
0.11 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23
0.12 0.11 0.11 0.13 0.15 0.19 0.23
0.15 0.12 0.11 0.11 0.12 0.15 0.20
0.19 0.15 0.11 0.09 0.08 0.10 0.14
0.22 0.17 0.10 0.05 0.02 0.02 0.04
0.21 0.15 0.07 -0.01 -0.06 -0.08 -0.07
0.17 0.11 0.03 -0.05 -0.12 -0.15 -0.16
0.11 0.06 0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.20
0.03 0.00 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19
-0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
-0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.19
-0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17
-0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.08
-0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.00 0.02
-0.16 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.06
-0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07
-0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.03
-0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21
-0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17
-0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22
-0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.24 -0.28 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35
-0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36
-0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36
-0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.16 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
-0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24
-0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.22
-0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20
0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20
0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21
0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23
0.03 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.23
0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.23
0.06 0.00 -0.05 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22
0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16
0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
-0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
0.14 0.10 0.08 0.06 0.06 0.05 0.06
0.20 0.15 0.10 0.07 0.05 0.04 0.04
0.26 0.18 0.12 0.06 0.03 0.01 0.01
0.30 0.22 0.14 0.07 0.02 -0.01 -0.01
0.35 0.26 0.17 0.09 0.03 -0.01 -0.02
0.39 0.30 0.21 0.13 0.05 0.01 -0.01
0.40 0.34 0.26 0.17 0.09 0.04 0.01
0.41 0.36 0.30 0.22 0.15 0.09 0.05
0.39 0.38 0.34 0.28 0.22 0.16 0.11
0.35 0.36 0.36 0.33 0.28 0.23 0.18
0.29 0.33 0.35 0.36 0.34 0.30 0.26
0.23 0.28 0.34 0.37 0.38 0.36 0.33
0.18 0.24 0.31 0.37 0.40 0.41 0.39
0.15 0.21 0.28 0.35 0.40 0.44 0.45
0.14 0.18 0.25 0.32 0.38 0.44 0.47
0.13 0.16 0.21 0.28 0.34 0.40 0.46
0.14 0.15 0.18 0.23 0.28 0.35 0.42
0.15 0.14 0.15 0.17 0.21 0.27 0.34
0.18 0.15 0.13 0.12 0.13 0.17 0.23
0.20 0.15 0.10 0.07 0.05 0.06 0.10
0.19 0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.04 -0.03
0.17 0.12 0.05 -0.02 -0.09 -0.12 -0.14
0.11 0.06 0.00 -0.07 -0.14 -0.18 -0.22
0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.13
-0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05
-0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.02
-0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.07
-0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.08 0.10
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.10
-0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03
-0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03
-0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09
-0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13
0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09
0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
-0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.18 -0.19
-0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24
-0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28
-0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.19 -0.23 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30
-0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.17 -0.21 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24
-0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.11 -0.15 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22
-0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.03 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20
0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20
0.08 0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20
0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.14 -0.17 -0.19
0.12 0.06 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18
0.14 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16
0.16 0.10 0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.14
0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11
0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07
0.09 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.05 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01
-0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
0.11 0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06
0.18 0.09 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.07
0.26 0.15 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09
0.36 0.23 0.12 0.03 -0.03 -0.07 -0.08
0.46 0.33 0.20 0.09 0.01 -0.04 -0.06
0.56 0.43 0.30 0.17 0.07 0.00 -0.03
0.65 0.54 0.40 0.26 0.14 0.06 0.01
0.72 0.63 0.50 0.36 0.23 0.13 0.07
0.75 0.69 0.59 0.46 0.33 0.22 0.14
0.74 0.72 0.66 0.56 0.44 0.33 0.25
0.68 0.71 0.69 0.64 0.55 0.46 0.37
0.58 0.65 0.69 0.69 0.65 0.58 0.50
0.46 0.56 0.65 0.70 0.70 0.67 0.61
0.35 0.47 0.58 0.68 0.72 0.73 0.70
0.26 0.38 0.51 0.62 0.70 0.74 0.75
0.20 0.30 0.43 0.55 0.65 0.72 0.76
0.16 0.24 0.35 0.47 0.57 0.66 0.73
0.15 0.20 0.28 0.38 0.48 0.57 0.66
0.14 0.17 0.22 0.29 0.37 0.46 0.55
0.15 0.15 0.17 0.21 0.26 0.33 0.41
0.16 0.14 0.13 0.13 0.15 0.19 0.25
0.18 0.13 0.09 0.06 0.04 0.05 0.08
0.19 0.13 0.07 0.00 -0.05 -0.07 -0.07
0.16 0.10 0.02 -0.06 -0.13 -0.18 -0.21
0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.29
0.04 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.23 -0.28
0.02 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.17
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.10
0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03
0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03
0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08
0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11
0.11 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10
0.11 0.10 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07
0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01
0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03
0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06
0.16 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.01 -0.03
0.12 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.10
0.00 -0.03 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
-0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
-0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.13 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21
-0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.13 -0.16 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19
-0.10 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
-0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
0.10 0.04 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.14
0.13 0.07 0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14
0.16 0.10 0.03 -0.03 -0.07 -0.11 -0.12
0.18 0.12 0.06 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11
0.20 0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.06 -0.08
0.21 0.16 0.10 0.04 0.00 -0.03 -0.04
0.21 0.16 0.11 0.06 0.03 0.01 0.00
0.19 0.15 0.11 0.07 0.05 0.04 0.04
0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07
0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09
0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 0.09 0.11
0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06
-0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.02
-0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05
0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08
0.10 0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.13 -0.12
0.16 0.05 -0.04 -0.10 -0.14 -0.16 -0.15
0.23 0.11 0.00 -0.09 -0.14 -0.17 -0.17
0.33 0.19 0.06 -0.05 -0.12 -0.17 -0.18
0.45 0.30 0.15 0.03 -0.07 -0.13 -0.15
0.58 0.43 0.27 0.12 0.01 -0.07 -0.10
0.71 0.57 0.40 0.24 0.10 0.01 -0.04
0.83 0.70 0.54 0.37 0.21 0.10 0.03
0.92 0.82 0.68 0.50 0.34 0.21 0.13
0.96 0.91 0.80 0.64 0.48 0.35 0.24
0.95 0.96 0.89 0.77 0.63 0.50 0.38
0.88 0.95 0.95 0.88 0.78 0.66 0.54
0.75 0.87 0.94 0.95 0.89 0.81 0.70
0.60 0.75 0.88 0.94 0.95 0.91 0.83
0.44 0.61 0.78 0.89 0.95 0.95 0.92
0.31 0.48 0.66 0.81 0.90 0.95 0.96
0.22 0.37 0.55 0.70 0.82 0.91 0.95
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-0.15 -0.08 0.00 0.06 0.11 0.15 0.18
-0.16 -0.09 -0.01 0.05 0.11 0.15 0.18
-0.15 -0.09 -0.01 0.05 0.11 0.15 0.18
-0.15 -0.08 -0.01 0.05 0.11 0.15 0.17
-0.14 -0.08 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.17
-0.13 -0.07 -0.01 0.06 0.10 0.14 0.16
-0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.14 0.16
-0.13 -0.08 -0.01 0.05 0.10 0.13 0.16
-0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.13 0.16
-0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.13 0.16
-0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.14
-0.14 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.14
-0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.14
-0.15 -0.08 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.14
-0.17 -0.10 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.14
-0.19 -0.11 -0.04 0.02 0.07 0.11 0.14
-0.21 -0.13 -0.05 0.01 0.07 0.11 0.14
-0.23 -0.15 -0.07 0.00 0.06 0.10 0.13
-0.26 -0.17 -0.09 -0.01 0.05 0.10 0.13
-0.28 -0.19 -0.11 -0.03 0.04 0.09 0.12
-0.30 -0.21 -0.13 -0.05 0.02 0.08 0.11
-0.32 -0.24 -0.15 -0.07 0.01 0.06 0.10
-0.34 -0.26 -0.17 -0.09 -0.01 0.04 0.09
-0.36 -0.28 -0.19 -0.11 -0.04 0.02 0.07
-0.37 -0.30 -0.22 -0.13 -0.06 0.00 0.05
-0.37 -0.31 -0.23 -0.15 -0.08 -0.02 0.03
-0.37 -0.32 -0.25 -0.18 -0.10 -0.05 0.00
-0.36 -0.32 -0.26 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02
-0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05
-0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.12 -0.07
-0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09
-0.25 -0.24 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07
0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10
0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.08 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14
0.07 0.10 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
0.06 0.09 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19
0.04 0.08 0.12 0.15 0.18 0.19 0.21
0.02 0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22
0.00 0.05 0.11 0.15 0.18 0.21 0.23
-0.12 -0.06 0.01 0.07 0.12 0.17 0.20
-0.13 -0.07 -0.01 0.06 0.11 0.16 0.20
-0.14 -0.08 -0.02 0.05 0.10 0.15 0.19
-0.14 -0.09 -0.03 0.04 0.09 0.14 0.19
-0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.09 0.14 0.18
-0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.08 0.13 0.18
-0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.08 0.13 0.17
-0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.08 0.13 0.17
-0.14 -0.09 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.17
-0.13 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.13 0.17
-0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.14 0.17
-0.12 -0.06 -0.01 0.05 0.10 0.14 0.17
-0.11 -0.06 0.00 0.05 0.10 0.14 0.17
-0.11 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.14 0.17
-0.11 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.13 0.16
-0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.14
-0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.13
-0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.12
-0.15 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.11
-0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.11
-0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.03 0.07 0.10
-0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.02 0.06 0.09
-0.25 -0.19 -0.12 -0.05 0.00 0.05 0.08
-0.28 -0.22 -0.15 -0.07 -0.02 0.03 0.07
-0.30 -0.24 -0.17 -0.09 -0.03 0.03 0.07
-0.31 -0.25 -0.17 -0.09 -0.03 0.03 0.07
-0.30 -0.24 -0.17 -0.09 -0.02 0.04 0.08
-0.29 -0.23 -0.15 -0.07 0.00 0.06 0.10
-0.26 -0.20 -0.12 -0.05 0.02 0.08 0.12
-0.24 -0.18 -0.10 -0.02 0.04 0.10 0.14
-0.22 -0.16 -0.09 -0.01 0.05 0.11 0.15
-0.22 -0.15 -0.08 0.00 0.06 0.11 0.16
-0.22 -0.15 -0.08 0.00 0.06 0.11 0.16
-0.22 -0.16 -0.08 -0.01 0.06 0.11 0.16
-0.23 -0.16 -0.09 -0.01 0.05 0.11 0.15
-0.23 -0.17 -0.09 -0.02 0.05 0.10 0.14
-0.24 -0.17 -0.10 -0.02 0.04 0.09 0.13
-0.24 -0.17 -0.10 -0.03 0.04 0.09 0.13
-0.25 -0.18 -0.10 -0.03 0.03 0.08 0.12
-0.26 -0.19 -0.11 -0.04 0.03 0.08 0.12
-0.27 -0.20 -0.12 -0.05 0.02 0.07 0.11
-0.29 -0.21 -0.13 -0.06 0.01 0.06 0.10
-0.30 -0.23 -0.15 -0.07 0.00 0.05 0.09
-0.32 -0.25 -0.17 -0.09 -0.02 0.04 0.08
-0.34 -0.26 -0.18 -0.10 -0.03 0.03 0.07
-0.35 -0.27 -0.19 -0.11 -0.04 0.01 0.06
-0.35 -0.28 -0.20 -0.13 -0.06 0.00 0.04
-0.36 -0.29 -0.21 -0.13 -0.07 -0.01 0.03
-0.35 -0.29 -0.22 -0.14 -0.08 -0.02 0.02
-0.35 -0.29 -0.22 -0.15 -0.08 -0.03 0.01
-0.33 -0.28 -0.22 -0.15 -0.09 -0.04 0.01
-0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04 0.00
-0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09 -0.05 0.00
-0.28 -0.24 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01
-0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01
-0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 0.00
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.03
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.05
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08
0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0.04 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12
0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15
0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16
0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.17 0.18
0.00 0.05 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20
-0.02 0.03 0.08 0.12 0.15 0.18 0.21
-0.04 0.01 0.06 0.11 0.15 0.19 0.21
-0.07 -0.01 0.05 0.10 0.15 0.18 0.22
-0.09 -0.03 0.04 0.09 0.14 0.18 0.21
-0.11 -0.04 0.02 0.08 0.13 0.17 0.21
MSLP45.250 MSLP45.255 MSLP45.260 MSLP45.265 MSLP45.270 MSLP50.90 MSLP50.95
-0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.07
-0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.03 0.05 0.05
-0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.01 0.07 0.06
-0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.00
-0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 -0.02 -0.02
-0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.03 -0.06
-0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.14 -0.14
-0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.04 -0.03 -0.04
-0.04 0.00 0.04 0.09 0.13 0.02 0.02
0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.10 0.09
0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.10 0.11
-0.03 0.02 0.06 0.12 0.17 0.06 0.06
-0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 0.00 0.04
0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.20 -0.19
0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.25 -0.22
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.19 -0.15
-0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 -0.08 -0.08
0.05 0.07 0.10 0.14 0.17 0.13 0.12
-0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 -0.06 -0.05
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 0.00 0.02
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.04 -0.03
-0.01 0.01 0.03 0.07 0.11 -0.03 -0.04
0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 -0.09 -0.10
-0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.05 -0.25 -0.23
-0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 -0.16 -0.16
-0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 0.01 -0.02
-0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 0.03 0.00
-0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 0.00 -0.01
-0.23 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.04 -0.05
-0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.08 -0.08
-0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.09 -0.07
-0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19 -0.06 -0.04
-0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.03 0.00
-0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.03 0.00
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.06 -0.03
-0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.11 -0.08
-0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.15 -0.14
-0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.16 -0.16
-0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.18 -0.18
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.19 -0.19
-0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.18 -0.17
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.17 -0.15
0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.15 -0.13
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 -0.11 -0.09
0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 -0.10 -0.07
0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 -0.10 -0.08
0.06 0.07 0.10 0.12 0.14 -0.12 -0.12
0.02 0.04 0.07 0.10 0.14 -0.15 -0.15
0.02 0.04 0.08 0.13 0.17 -0.14 -0.15
0.03 0.06 0.10 0.15 0.19 -0.10 -0.11
0.04 0.06 0.09 0.13 0.18 -0.08 -0.09
0.05 0.06 0.08 0.11 0.15 -0.09 -0.10
0.08 0.08 0.09 0.11 0.14 -0.09 -0.10
0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 -0.09 -0.10
0.16 0.14 0.13 0.13 0.14 -0.08 -0.09
0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 -0.06 -0.07
0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 -0.04 -0.05
0.32 0.32 0.31 0.29 0.26 -0.02 -0.02
0.35 0.36 0.35 0.34 0.30 0.00 0.00
0.35 0.37 0.38 0.38 0.34 0.04 0.03
0.32 0.35 0.37 0.37 0.36 0.08 0.07
0.28 0.31 0.34 0.36 0.36 0.07 0.07
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 0.26 0.21
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 0.26 0.23
-0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24 0.21 0.20
-0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 0.12 0.12
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 0.01 0.02
-0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.04 -0.02
-0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 0.00 0.03
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 0.02 0.07
-0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.02 0.02
-0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.06 -0.02
-0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.09 -0.06
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.11 -0.14 -0.13
-0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.16 -0.16
-0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.17 -0.16
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.14 -0.13
-0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.11 -0.10
0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.09 -0.07
0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 -0.06 -0.04
0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 -0.05 -0.03
0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 -0.05 -0.03
0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 -0.06 -0.05
0.04 0.06 0.10 0.14 0.17 -0.06 -0.06
0.03 0.06 0.10 0.14 0.19 -0.06 -0.06
0.05 0.07 0.11 0.16 0.21 -0.05 -0.06
0.07 0.09 0.12 0.17 0.21 -0.05 -0.05
0.10 0.11 0.12 0.16 0.20 -0.06 -0.07
0.14 0.13 0.13 0.15 0.19 -0.08 -0.09
0.17 0.15 0.14 0.15 0.17 -0.09 -0.10
0.24 0.21 0.19 0.18 0.19 -0.08 -0.09
0.30 0.27 0.25 0.23 0.22 -0.06 -0.06
0.37 0.35 0.33 0.30 0.27 -0.05 -0.05
0.43 0.43 0.42 0.39 0.35 -0.03 -0.03
0.46 0.48 0.48 0.47 0.42 -0.02 -0.02
0.45 0.48 0.51 0.51 0.47 0.00 0.00
0.39 0.44 0.48 0.50 0.49 0.02 0.02
0.33 0.38 0.43 0.47 0.49 0.03 0.03
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 0.52 0.48
-0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 0.55 0.53
-0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 0.53 0.54
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 0.46 0.49
-0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.21 0.34 0.38
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 0.24 0.28
-0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 0.18 0.24
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 0.13 0.18
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 0.05 0.10
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.02 0.02
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.06 -0.03
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.08 -0.07
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.09
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.12
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.11 -0.11
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.07 -0.06
-0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02
-0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.01 0.02
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.04 0.05
0.00 0.01 0.04 0.07 0.10 0.06 0.08
0.01 0.03 0.06 0.10 0.14 0.07 0.09
0.02 0.04 0.08 0.13 0.17 0.07 0.08
0.02 0.05 0.09 0.14 0.19 0.06 0.07
0.04 0.06 0.10 0.15 0.20 0.05 0.05
0.07 0.09 0.12 0.17 0.22 0.04 0.05
0.13 0.13 0.15 0.19 0.24 0.04 0.05
0.19 0.18 0.18 0.21 0.24 0.03 0.03
0.26 0.23 0.22 0.23 0.25 0.00 -0.01
0.33 0.29 0.27 0.25 0.25 -0.03 -0.04
0.41 0.37 0.33 0.29 0.27 -0.05 -0.05
0.49 0.44 0.40 0.35 0.30 -0.05 -0.05
0.56 0.53 0.49 0.44 0.37 -0.05 -0.04
0.61 0.61 0.58 0.54 0.46 -0.03 -0.03
0.63 0.65 0.65 0.62 0.55 -0.02 -0.01
0.60 0.65 0.67 0.67 0.63 -0.02 -0.01
0.53 0.59 0.65 0.68 0.67 -0.01 0.00
0.44 0.51 0.58 0.65 0.67 0.01 0.01
-0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 0.73 0.70
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 0.75 0.76
-0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 0.73 0.76
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 0.67 0.73
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 0.58 0.65
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 0.47 0.56
0.02 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 0.37 0.46
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 0.28 0.36
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.05 0.19 0.26
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 0.10 0.16
-0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 0.02 0.06
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 0.00
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 0.00 0.01
-0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 0.03 0.04
-0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.06 0.07
-0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.02 0.09 0.09
-0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.11 0.11
-0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.15 0.16
-0.04 -0.01 0.03 0.08 0.14 0.19 0.20
-0.02 0.01 0.05 0.11 0.17 0.21 0.22
0.01 0.03 0.07 0.13 0.19 0.22 0.22
0.05 0.06 0.10 0.15 0.20 0.21 0.22
0.11 0.11 0.13 0.17 0.22 0.20 0.21
0.19 0.17 0.17 0.20 0.23 0.19 0.19
0.30 0.26 0.24 0.25 0.26 0.16 0.17
0.43 0.37 0.33 0.31 0.30 0.11 0.12
0.56 0.49 0.43 0.38 0.34 0.07 0.08
0.67 0.60 0.53 0.46 0.38 0.05 0.05
0.76 0.70 0.63 0.54 0.45 0.03 0.04
0.83 0.78 0.72 0.64 0.53 0.02 0.04
0.85 0.84 0.80 0.73 0.62 0.03 0.04
0.84 0.86 0.85 0.81 0.72 0.03 0.05
0.79 0.85 0.87 0.87 0.80 0.02 0.04
0.71 0.78 0.84 0.88 0.86 0.02 0.03
0.58 0.67 0.76 0.84 0.88 0.02 0.03
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.89 0.87
0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.89 0.90
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.85 0.90
0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.79 0.86
0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.70 0.80
0.13 0.14 0.13 0.12 0.09 0.60 0.71
0.15 0.15 0.14 0.12 0.08 0.49 0.61
0.16 0.15 0.14 0.11 0.07 0.39 0.50
0.16 0.15 0.14 0.12 0.07 0.29 0.39
0.15 0.15 0.14 0.12 0.08 0.21 0.29
0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.14 0.20
0.04 0.06 0.06 0.07 0.06 0.08 0.13
0.00 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.09
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.05 0.08
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.07 0.08
-0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.08 0.09
-0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.10 0.11
-0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.13 0.13
-0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.17 0.17
-0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.24 0.23
-0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.10 0.29 0.28
-0.05 -0.03 0.01 0.07 0.12 0.31 0.30
0.00 0.01 0.04 0.08 0.13 0.31 0.31
0.06 0.06 0.07 0.11 0.14 0.32 0.33
0.15 0.13 0.13 0.14 0.16 0.32 0.33
0.27 0.22 0.20 0.19 0.18 0.30 0.31
0.42 0.35 0.30 0.26 0.23 0.27 0.28
0.58 0.50 0.42 0.36 0.29 0.23 0.24
0.73 0.64 0.55 0.46 0.36 0.18 0.19
0.84 0.76 0.66 0.55 0.43 0.14 0.16
0.93 0.85 0.76 0.64 0.50 0.12 0.14
0.98 0.93 0.85 0.74 0.59 0.10 0.12
1.00 0.98 0.93 0.83 0.69 0.10 0.12
0.98 1.00 0.98 0.91 0.79 0.10 0.13
0.93 0.98 1.00 0.97 0.89 0.10 0.13
0.83 0.91 0.97 1.00 0.97 0.09 0.11
0.69 0.79 0.89 0.97 1.00 0.08 0.10
0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 1.00 0.98
0.12 0.13 0.13 0.11 0.10 0.98 1.00
0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.92 0.98
0.19 0.20 0.19 0.17 0.13 0.83 0.92
0.22 0.22 0.21 0.19 0.15 0.72 0.83
0.24 0.25 0.23 0.21 0.16 0.61 0.73
0.27 0.27 0.26 0.22 0.17 0.51 0.63
0.29 0.29 0.27 0.24 0.18 0.41 0.53
0.30 0.30 0.28 0.24 0.18 0.32 0.43
0.29 0.30 0.28 0.25 0.20 0.25 0.35
0.27 0.28 0.27 0.25 0.20 0.20 0.28
0.21 0.23 0.23 0.22 0.19 0.16 0.22
0.16 0.18 0.19 0.20 0.18 0.13 0.18
0.10 0.13 0.15 0.16 0.15 0.13 0.16
0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.15 0.16
-0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.16 0.16
-0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.19 0.17
-0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.21 0.19
-0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.25 0.22
-0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.29 0.27
-0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.33 0.31
-0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.34 0.33
0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.35 0.34
0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.34 0.34
0.20 0.17 0.14 0.11 0.08 0.33 0.33
0.31 0.26 0.21 0.16 0.10 0.30 0.31
0.43 0.36 0.29 0.22 0.14 0.27 0.28
0.54 0.47 0.39 0.30 0.20 0.23 0.25
0.64 0.57 0.48 0.38 0.26 0.21 0.23
0.73 0.66 0.57 0.46 0.33 0.19 0.21
0.79 0.73 0.65 0.54 0.40 0.17 0.19
0.83 0.79 0.72 0.61 0.47 0.15 0.17
0.85 0.83 0.78 0.69 0.55 0.13 0.16
0.83 0.84 0.82 0.75 0.63 0.12 0.15
0.78 0.83 0.84 0.80 0.71 0.11 0.14
0.70 0.77 0.82 0.82 0.77 0.09 0.12
0.58 0.67 0.75 0.80 0.80 0.08 0.10
0.22 0.23 0.22 0.18 0.14 0.81 0.80
0.25 0.25 0.24 0.20 0.15 0.79 0.82
0.27 0.28 0.26 0.22 0.17 0.74 0.80
0.30 0.30 0.28 0.24 0.18 0.67 0.75
0.32 0.32 0.29 0.25 0.19 0.58 0.68
0.34 0.34 0.31 0.27 0.20 0.48 0.59
0.36 0.36 0.33 0.29 0.22 0.39 0.50
0.37 0.37 0.35 0.30 0.23 0.31 0.41
0.37 0.37 0.35 0.30 0.23 0.24 0.33
0.37 0.37 0.35 0.30 0.23 0.19 0.27
0.35 0.36 0.34 0.30 0.24 0.17 0.24
0.32 0.33 0.32 0.30 0.24 0.16 0.21
0.27 0.30 0.30 0.28 0.24 0.15 0.18
0.22 0.25 0.26 0.25 0.22 0.15 0.16
0.15 0.18 0.20 0.20 0.18 0.16 0.16
0.08 0.11 0.13 0.14 0.13 0.19 0.17
0.02 0.04 0.07 0.08 0.08 0.22 0.20
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.25 0.22
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.26 0.23
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.27 0.24
-0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.27 0.25
0.03 0.02 0.02 0.00 -0.01 0.28 0.26
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 0.28 0.26
0.15 0.12 0.09 0.05 0.00 0.27 0.26
0.21 0.18 0.13 0.08 0.01 0.25 0.25
0.28 0.24 0.18 0.11 0.03 0.23 0.23
0.35 0.30 0.24 0.16 0.06 0.20 0.21
0.42 0.37 0.30 0.21 0.10 0.18 0.20
0.47 0.42 0.36 0.26 0.15 0.16 0.18
0.52 0.48 0.41 0.31 0.19 0.15 0.17
0.56 0.52 0.46 0.36 0.24 0.13 0.15
0.58 0.55 0.50 0.41 0.29 0.11 0.13
0.58 0.57 0.53 0.45 0.34 0.09 0.12
0.55 0.57 0.54 0.48 0.38 0.07 0.10
0.51 0.54 0.54 0.50 0.42 0.06 0.09
0.44 0.48 0.51 0.49 0.44 0.04 0.07
0.33 0.40 0.44 0.45 0.43 0.02 0.05
0.28 0.28 0.25 0.20 0.12 0.38 0.39
0.30 0.30 0.27 0.21 0.14 0.38 0.41
0.32 0.31 0.28 0.23 0.15 0.36 0.40
0.32 0.32 0.29 0.23 0.16 0.33 0.38
0.33 0.32 0.29 0.24 0.17 0.28 0.34
0.33 0.32 0.29 0.24 0.17 0.22 0.30
0.33 0.33 0.30 0.25 0.18 0.17 0.25
0.33 0.33 0.31 0.26 0.19 0.13 0.20
0.34 0.34 0.31 0.27 0.20 0.10 0.16
0.34 0.34 0.32 0.27 0.20 0.08 0.13
0.34 0.34 0.32 0.28 0.21 0.07 0.11
0.33 0.34 0.32 0.28 0.21 0.08 0.11
0.31 0.32 0.31 0.27 0.20 0.10 0.12
0.29 0.30 0.29 0.25 0.18 0.12 0.13
0.25 0.26 0.25 0.22 0.15 0.14 0.13
0.20 0.21 0.20 0.17 0.11 0.16 0.14
0.15 0.16 0.15 0.12 0.07 0.17 0.15
0.11 0.12 0.11 0.08 0.04 0.18 0.16
0.09 0.10 0.09 0.06 0.02 0.18 0.16
0.09 0.09 0.07 0.04 0.00 0.18 0.15
0.09 0.09 0.07 0.04 -0.01 0.18 0.15
0.11 0.10 0.08 0.03 -0.02 0.17 0.16
0.14 0.12 0.09 0.04 -0.02 0.17 0.16
0.17 0.15 0.11 0.05 -0.02 0.17 0.16
0.21 0.18 0.14 0.07 -0.01 0.16 0.15
0.25 0.22 0.17 0.09 0.01 0.14 0.15
0.28 0.25 0.20 0.12 0.02 0.13 0.14
0.31 0.28 0.23 0.15 0.05 0.12 0.13
0.34 0.31 0.26 0.18 0.07 0.10 0.12
0.36 0.34 0.29 0.21 0.10 0.09 0.11
0.38 0.36 0.31 0.23 0.13 0.07 0.10
0.38 0.37 0.33 0.26 0.15 0.05 0.08
0.36 0.37 0.34 0.27 0.17 0.03 0.06
0.34 0.35 0.33 0.28 0.19 0.01 0.04
0.29 0.32 0.31 0.27 0.19 0.00 0.03
0.24 0.27 0.28 0.25 0.19 -0.02 0.01
0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 -0.04 -0.01
0.27 0.27 0.24 0.18 0.11 0.15 0.17
0.28 0.28 0.25 0.20 0.12 0.15 0.18
0.29 0.29 0.27 0.21 0.14 0.14 0.17
0.30 0.30 0.27 0.22 0.15 0.11 0.15
0.30 0.30 0.28 0.22 0.15 0.07 0.11
0.30 0.30 0.27 0.22 0.15 0.03 0.07
0.30 0.30 0.27 0.22 0.15 0.01 0.05
0.30 0.30 0.27 0.22 0.15 0.01 0.05
0.30 0.30 0.27 0.22 0.15 0.02 0.06
0.30 0.30 0.27 0.22 0.15 0.04 0.07
0.29 0.29 0.27 0.22 0.15 0.05 0.07
0.28 0.28 0.25 0.21 0.14 0.05 0.06
0.26 0.26 0.24 0.20 0.13 0.04 0.06
0.24 0.25 0.22 0.18 0.11 0.05 0.06
0.23 0.23 0.21 0.16 0.09 0.06 0.07
0.22 0.22 0.19 0.15 0.08 0.08 0.08
0.21 0.21 0.18 0.14 0.06 0.10 0.10
0.20 0.20 0.18 0.13 0.06 0.11 0.10
0.19 0.19 0.17 0.12 0.05 0.10 0.09
0.19 0.19 0.16 0.11 0.04 0.09 0.08
0.18 0.18 0.16 0.10 0.03 0.08 0.07
0.18 0.18 0.15 0.09 0.02 0.08 0.07
0.18 0.18 0.14 0.09 0.01 0.08 0.07
0.19 0.18 0.14 0.08 0.00 0.08 0.08
0.20 0.19 0.15 0.08 0.00 0.08 0.08
0.22 0.20 0.16 0.09 0.00 0.08 0.08
0.23 0.21 0.17 0.10 0.00 0.07 0.07
0.24 0.22 0.18 0.11 0.01 0.05 0.06
0.24 0.23 0.19 0.12 0.02 0.04 0.05
0.25 0.24 0.20 0.13 0.03 0.02 0.04
0.25 0.25 0.21 0.14 0.04 0.00 0.02
0.25 0.25 0.22 0.15 0.05 -0.01 0.01
0.24 0.24 0.21 0.15 0.06 -0.03 -0.01
0.22 0.23 0.21 0.15 0.07 -0.05 -0.02
0.19 0.20 0.19 0.14 0.06 -0.06 -0.03
0.16 0.18 0.17 0.13 0.06 -0.07 -0.04
0.12 0.14 0.13 0.10 0.04 -0.09 -0.06
-0.28 -0.26 -0.22 -0.16 -0.07 -0.21 -0.21
-0.28 -0.26 -0.22 -0.16 -0.07 -0.21 -0.21
-0.32 -0.32 -0.30 -0.25 -0.18 -0.22 -0.21
-0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.19 -0.23 -0.21
-0.26 -0.27 -0.26 -0.23 -0.18 -0.20 -0.19
-0.24 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19 -0.16 -0.16
-0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.19 -0.14 -0.15
-0.23 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.14
-0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.17 -0.16 -0.16
-0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.22 -0.21
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.17 -0.25 -0.25
-0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.15 -0.25 -0.26
-0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13 -0.25 -0.27
-0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13 -0.25 -0.27
-0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13 -0.25 -0.27
-0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13 -0.25 -0.27
-0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.22 -0.23
-0.20 -0.22 -0.21 -0.20 -0.16 -0.22 -0.22
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.18 -0.22 -0.22
-0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.19 -0.23 -0.22
-0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.25 -0.24
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.27 -0.25
-0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.27 -0.24
-0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.25 -0.23
-0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.24 -0.22
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.22 -0.21
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.22 -0.22
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.23 -0.24
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 -0.24 -0.26
-0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.24 -0.26
-0.14 -0.15 -0.13 -0.11 -0.07 -0.23 -0.25
-0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.22 -0.23
-0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 -0.21 -0.21
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 -0.18 -0.18
0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 -0.16 -0.16
0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 -0.16 -0.15
0.10 0.11 0.14 0.16 0.18 -0.15 -0.14
0.09 0.11 0.14 0.18 0.21 -0.16 -0.16
0.04 0.07 0.11 0.16 0.21 -0.18 -0.19
-0.02 0.01 0.05 0.11 0.17 -0.21 -0.22
-0.07 -0.04 0.01 0.07 0.14 -0.21 -0.23
-0.09 -0.06 -0.02 0.05 0.12 -0.21 -0.23
-0.09 -0.07 -0.04 0.02 0.09 -0.20 -0.23
-0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.05 -0.19 -0.22
-0.09 -0.10 -0.09 -0.06 0.00 -0.19 -0.21
-0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.04 -0.19 -0.21
-0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.05 -0.19 -0.21
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.17 -0.19
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.14 -0.16
0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 -0.10 -0.12
0.06 0.07 0.07 0.07 0.05 -0.06 -0.07
0.04 0.06 0.08 0.08 0.07 -0.01 -0.03
-0.01 0.02 0.05 0.08 0.09 0.04 0.01
-0.08 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.06 0.04
-0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.06 0.04
-0.21 -0.19 -0.15 -0.09 -0.02 0.06 0.04
-0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.11 0.02 0.01
-0.23 -0.24 -0.23 -0.20 -0.13 -0.02 -0.02
-0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.12 -0.05 -0.06
-0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.08 -0.05 -0.06
-0.24 -0.24 -0.23 -0.19 -0.12 -0.08 -0.08
-0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.15 -0.16
-0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.16 -0.17
-0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.13 -0.14
0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.11 -0.12
0.00 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.10 -0.11
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.09 -0.10
-0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.10 -0.11
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 -0.11 -0.12
-0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.03 -0.14 -0.15
-0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.04 -0.18 -0.18
-0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.05 -0.20 -0.19
-0.22 -0.19 -0.14 -0.07 0.00 -0.07 -0.06
-0.27 -0.24 -0.19 -0.13 -0.04 -0.10 -0.09
-0.33 -0.31 -0.27 -0.21 -0.13 -0.15 -0.13
-0.33 -0.32 -0.29 -0.25 -0.18 -0.21 -0.19
-0.31 -0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.24 -0.22
-0.30 -0.30 -0.28 -0.24 -0.18 -0.23 -0.21
-0.28 -0.28 -0.27 -0.23 -0.18 -0.22 -0.21
-0.25 -0.26 -0.25 -0.22 -0.17 -0.21 -0.21
-0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.17 -0.22 -0.22
-0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.18 -0.24 -0.25
-0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.24 -0.27
-0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.22 -0.26
-0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.19 -0.24
-0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.17 -0.21
-0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.13 -0.18
-0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.10 -0.14
-0.22 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.06 -0.09
-0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.17 -0.02 -0.05
-0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.19 0.00 -0.01
-0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.01 0.00
-0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.22 -0.04 -0.02
-0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.22 -0.10 -0.07
-0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.15 -0.11
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.18 -0.14
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.20 -0.16
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.20 -0.17
-0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.21 -0.19
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.23 -0.23
-0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.25 -0.25
-0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.24 -0.25
-0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.22 -0.23
-0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.20 -0.21
-0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 -0.16 -0.16
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 -0.11 -0.11
0.07 0.07 0.09 0.10 0.11 -0.07 -0.06
0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 -0.04 -0.03
0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 -0.04 -0.02
0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 -0.05 -0.04
0.04 0.07 0.11 0.16 0.21 -0.08 -0.08
0.00 0.03 0.07 0.13 0.19 -0.10 -0.11
-0.03 0.00 0.04 0.10 0.17 -0.12 -0.13
-0.04 -0.02 0.03 0.08 0.15 -0.13 -0.14
-0.03 -0.02 0.02 0.07 0.13 -0.13 -0.14
0.00 -0.01 0.01 0.05 0.10 -0.13 -0.14
0.02 0.00 0.00 0.02 0.07 -0.14 -0.15
0.05 0.02 0.01 0.01 0.04 -0.15 -0.17
0.08 0.05 0.03 0.02 0.03 -0.15 -0.17
0.14 0.10 0.08 0.05 0.05 -0.15 -0.16
0.19 0.17 0.14 0.11 0.09 -0.13 -0.13
0.24 0.24 0.22 0.19 0.15 -0.10 -0.10
0.26 0.28 0.28 0.27 0.23 -0.07 -0.08
0.25 0.29 0.31 0.31 0.29 -0.04 -0.05
0.19 0.24 0.29 0.32 0.32 -0.01 -0.02
0.09 0.15 0.21 0.27 0.31 0.00 -0.01
-0.04 0.02 0.10 0.18 0.25 0.00 -0.02
-0.15 -0.10 -0.03 0.06 0.15 -0.02 -0.04
-0.21 -0.19 -0.15 -0.08 0.02 -0.03 -0.05
-0.23 -0.23 -0.21 -0.16 -0.08 -0.02 -0.04
-0.22 -0.23 -0.21 -0.17 -0.09 -0.01 -0.03
-0.21 -0.22 -0.21 -0.17 -0.10 0.00 -0.03
-0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.21 -0.02 -0.04
-0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.29 -0.07 -0.10
-0.11 -0.15 -0.18 -0.23 -0.26 -0.09 -0.12
0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.18 -0.06 -0.09
0.08 0.06 0.03 -0.04 -0.11 -0.04 -0.07
0.09 0.09 0.06 0.01 -0.07 -0.02 -0.05
0.09 0.10 0.08 0.04 -0.02 0.01 -0.02
0.06 0.08 0.08 0.05 0.02 0.03 0.00
0.00 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01
-0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.01 0.00
-0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 -0.02 -0.03
-0.19 -0.15 -0.10 -0.05 0.02 -0.05 -0.05
-0.16 -0.12 -0.08 -0.02 0.05 0.12 0.13
-0.21 -0.18 -0.13 -0.06 0.02 0.09 0.10
-0.28 -0.26 -0.21 -0.14 -0.05 0.03 0.05
-0.34 -0.32 -0.28 -0.21 -0.13 -0.06 -0.04
-0.36 -0.35 -0.31 -0.25 -0.17 -0.15 -0.12
-0.36 -0.35 -0.32 -0.26 -0.19 -0.19 -0.18
-0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.19 -0.21 -0.21
-0.32 -0.32 -0.30 -0.26 -0.19 -0.21 -0.22
-0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.19 -0.20 -0.22
-0.27 -0.28 -0.27 -0.24 -0.19 -0.18 -0.22
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0.36 0.31 0.24 0.15 0.05 0.14 0.15
0.43 0.37 0.30 0.21 0.10 0.12 0.14
0.48 0.43 0.36 0.26 0.15 0.10 0.12
0.53 0.49 0.42 0.32 0.20 0.08 0.11
0.56 0.53 0.47 0.38 0.25 0.06 0.09
0.57 0.55 0.51 0.43 0.31 0.05 0.08
0.56 0.56 0.54 0.47 0.36 0.03 0.06
0.52 0.55 0.54 0.49 0.41 0.02 0.05
0.46 0.50 0.52 0.50 0.44 0.00 0.04
0.36 0.42 0.46 0.47 0.45 -0.01 0.02
0.22 0.30 0.36 0.41 0.42 -0.03 0.00
0.05 0.13 0.21 0.29 0.35 -0.06 -0.03
-0.13 -0.06 0.03 0.13 0.23 -0.08 -0.06
-0.29 -0.23 -0.14 -0.04 0.09 -0.10 -0.09
-0.40 -0.36 -0.29 -0.19 -0.05 -0.11 -0.11
-0.46 -0.44 -0.38 -0.30 -0.16 -0.11 -0.11
-0.47 -0.47 -0.43 -0.37 -0.25 -0.08 -0.10
-0.43 -0.45 -0.44 -0.40 -0.30 -0.03 -0.06
-0.36 -0.39 -0.40 -0.38 -0.32 0.04 0.01
-0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.30 0.11 0.08
-0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.26 0.17 0.13
-0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.21 0.21 0.17
-0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16 0.24 0.20
0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.10 0.26 0.22
0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05 0.27 0.24
0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01 0.28 0.26
0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.29 0.28
0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.30 0.29
0.17 0.16 0.15 0.12 0.08 0.14 0.16
0.18 0.17 0.16 0.14 0.11 0.14 0.15
0.18 0.18 0.18 0.16 0.13 0.12 0.14
0.18 0.19 0.19 0.17 0.14 0.10 0.13
0.18 0.19 0.20 0.18 0.15 0.08 0.11
0.18 0.19 0.19 0.18 0.14 0.06 0.09
0.17 0.18 0.18 0.16 0.13 0.05 0.07
0.16 0.17 0.17 0.15 0.11 0.05 0.06
0.15 0.16 0.16 0.13 0.09 0.06 0.06
0.15 0.16 0.16 0.13 0.08 0.08 0.07
0.17 0.18 0.16 0.13 0.08 0.12 0.09
0.18 0.19 0.18 0.14 0.08 0.16 0.13
0.20 0.21 0.19 0.15 0.09 0.21 0.17
0.21 0.22 0.20 0.15 0.09 0.25 0.22
0.23 0.23 0.21 0.16 0.09 0.30 0.26
0.24 0.24 0.22 0.17 0.10 0.33 0.31
0.26 0.26 0.23 0.18 0.11 0.36 0.35
0.28 0.28 0.25 0.20 0.12 0.37 0.37
0.30 0.30 0.27 0.21 0.14 0.36 0.38
0.32 0.32 0.29 0.23 0.16 0.33 0.38
0.33 0.33 0.31 0.25 0.18 0.29 0.35
0.34 0.35 0.32 0.27 0.20 0.23 0.30
0.35 0.35 0.33 0.28 0.21 0.16 0.24
0.35 0.36 0.33 0.28 0.22 0.10 0.18
0.35 0.36 0.33 0.29 0.22 0.04 0.12
0.35 0.36 0.33 0.29 0.22 0.01 0.08
0.35 0.35 0.33 0.29 0.22 -0.01 0.05
0.33 0.34 0.32 0.28 0.22 -0.02 0.03
0.31 0.32 0.31 0.27 0.21 -0.01 0.02
0.27 0.29 0.28 0.25 0.19 0.00 0.02
0.23 0.25 0.24 0.21 0.16 0.02 0.02
0.18 0.19 0.19 0.17 0.12 0.04 0.03
0.12 0.14 0.13 0.11 0.08 0.07 0.04
0.06 0.08 0.08 0.06 0.03 0.09 0.05
0.02 0.03 0.03 0.02 -0.01 0.11 0.06
0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.04 0.12 0.07
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 0.12 0.08
0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 0.12 0.08
0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 0.12 0.09
0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.08 0.12 0.10
0.10 0.08 0.04 -0.01 -0.07 0.12 0.10
0.15 0.12 0.07 0.01 -0.06 0.11 0.10
0.19 0.16 0.11 0.04 -0.04 0.10 0.10
0.23 0.20 0.14 0.07 -0.02 0.09 0.09
0.27 0.24 0.18 0.10 0.00 0.07 0.08
0.30 0.27 0.22 0.13 0.03 0.05 0.07
0.33 0.30 0.25 0.17 0.06 0.03 0.06
0.35 0.33 0.28 0.20 0.09 0.02 0.04
0.36 0.35 0.30 0.23 0.12 0.00 0.03
0.35 0.35 0.32 0.25 0.15 -0.02 0.01
0.33 0.34 0.32 0.26 0.18 -0.03 0.00
0.30 0.32 0.31 0.27 0.19 -0.05 -0.02
0.24 0.27 0.28 0.25 0.19 -0.07 -0.04
0.16 0.21 0.23 0.22 0.18 -0.09 -0.05
0.07 0.12 0.15 0.16 0.14 -0.11 -0.07
-0.04 0.01 0.05 0.08 0.09 -0.13 -0.09
-0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 -0.14 -0.11
-0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.15 -0.12
-0.32 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.15 -0.13
-0.36 -0.34 -0.32 -0.28 -0.21 -0.14 -0.13
-0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.26 -0.12 -0.12
-0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.28 -0.09 -0.09
-0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.04 -0.05
-0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.26 0.01 0.00
-0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23 0.05 0.04
-0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 0.08 0.07
0.00 -0.03 -0.08 -0.12 -0.14 0.10 0.09
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 0.12 0.11
0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.05 0.13 0.12
0.13 0.10 0.07 0.03 -0.01 0.14 0.13
0.15 0.13 0.10 0.06 0.03 0.14 0.14
0.16 0.15 0.12 0.09 0.06 0.15 0.15
0.23 0.22 0.19 0.15 0.09 0.03 0.05
0.23 0.23 0.21 0.16 0.10 0.03 0.05
0.24 0.24 0.22 0.18 0.12 0.02 0.05
0.24 0.24 0.22 0.19 0.13 0.01 0.04
0.24 0.24 0.23 0.19 0.13 -0.01 0.03
0.23 0.24 0.23 0.19 0.13 -0.02 0.02
0.23 0.24 0.22 0.19 0.13 -0.03 0.00
0.23 0.24 0.22 0.18 0.12 -0.04 -0.01
0.23 0.24 0.22 0.18 0.12 -0.04 -0.01
0.24 0.24 0.22 0.18 0.12 -0.04 -0.01
0.24 0.25 0.22 0.18 0.12 -0.02 0.00
0.25 0.25 0.23 0.18 0.11 0.00 0.02
0.25 0.25 0.23 0.18 0.11 0.03 0.04
0.25 0.25 0.22 0.17 0.10 0.04 0.05
0.25 0.25 0.22 0.17 0.10 0.05 0.06
0.26 0.26 0.23 0.17 0.10 0.06 0.07
0.27 0.27 0.23 0.18 0.11 0.06 0.08
0.28 0.28 0.25 0.19 0.12 0.05 0.08
0.29 0.29 0.26 0.21 0.13 0.03 0.07
0.30 0.30 0.27 0.22 0.15 0.01 0.05
0.30 0.30 0.28 0.23 0.15 -0.02 0.02
0.30 0.30 0.28 0.23 0.16 -0.05 -0.01
0.30 0.30 0.28 0.23 0.16 -0.08 -0.04
0.30 0.30 0.27 0.23 0.16 -0.09 -0.06
0.29 0.30 0.27 0.23 0.16 -0.10 -0.06
0.29 0.29 0.27 0.22 0.16 -0.09 -0.06
0.28 0.29 0.26 0.22 0.16 -0.08 -0.05
0.27 0.28 0.25 0.21 0.15 -0.07 -0.05
0.25 0.26 0.24 0.20 0.14 -0.05 -0.04
0.23 0.24 0.22 0.19 0.13 -0.04 -0.04
0.21 0.21 0.20 0.16 0.11 -0.02 -0.03
0.18 0.19 0.17 0.14 0.08 -0.01 -0.02
0.15 0.16 0.14 0.11 0.05 0.00 -0.02
0.13 0.13 0.12 0.08 0.02 0.01 -0.01
0.11 0.11 0.09 0.05 0.00 0.02 0.00
0.09 0.09 0.07 0.03 -0.02 0.02 0.00
0.09 0.09 0.06 0.02 -0.04 0.02 0.00
0.09 0.09 0.06 0.01 -0.05 0.02 0.00
0.10 0.09 0.06 0.01 -0.05 0.02 0.00
0.11 0.10 0.07 0.01 -0.06 0.02 0.00
0.13 0.12 0.08 0.02 -0.06 0.02 0.01
0.15 0.13 0.09 0.02 -0.06 0.01 0.01
0.16 0.14 0.10 0.03 -0.05 0.01 0.01
0.18 0.16 0.12 0.05 -0.04 0.00 0.00
0.19 0.18 0.13 0.06 -0.03 -0.02 0.00
0.21 0.19 0.15 0.08 -0.01 -0.03 -0.01
0.21 0.21 0.17 0.10 0.00 -0.04 -0.02
0.22 0.21 0.18 0.11 0.02 -0.06 -0.04
0.21 0.21 0.19 0.12 0.03 -0.08 -0.05
0.20 0.21 0.18 0.13 0.04 -0.09 -0.06
0.18 0.19 0.18 0.13 0.05 -0.11 -0.08
0.15 0.16 0.16 0.11 0.05 -0.13 -0.09
0.10 0.13 0.13 0.09 0.04 -0.14 -0.10
0.05 0.08 0.09 0.06 0.02 -0.15 -0.12
0.00 0.03 0.04 0.02 -0.01 -0.16 -0.13
-0.06 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.17 -0.14
-0.12 -0.09 -0.07 -0.08 -0.09 -0.18 -0.14
-0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.18 -0.14
-0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.13
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.15 -0.12
-0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.14 -0.11
-0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.12 -0.10
-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.10 -0.09
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.08 -0.07
-0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.05 -0.05
0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.03 -0.03
0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.01 -0.01
0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.05 0.00 0.00
0.14 0.11 0.07 0.03 -0.02 0.01 0.01
0.17 0.15 0.11 0.07 0.01 0.02 0.02
0.20 0.18 0.14 0.10 0.04 0.02 0.03
0.21 0.20 0.17 0.12 0.07 0.03 0.04
0.25 0.25 0.22 0.17 0.10 -0.07 -0.05
0.25 0.25 0.23 0.18 0.11 -0.07 -0.04
0.26 0.26 0.23 0.18 0.11 -0.08 -0.04
0.26 0.26 0.24 0.19 0.12 -0.08 -0.05
0.26 0.26 0.24 0.19 0.12 -0.09 -0.05
0.25 0.26 0.24 0.19 0.12 -0.10 -0.07
0.25 0.25 0.23 0.19 0.12 -0.11 -0.08
0.24 0.25 0.23 0.18 0.12 -0.12 -0.09
0.24 0.24 0.22 0.18 0.11 -0.13 -0.10
0.24 0.24 0.22 0.17 0.11 -0.13 -0.10
0.24 0.24 0.21 0.16 0.10 -0.12 -0.09
0.24 0.24 0.21 0.16 0.09 -0.12 -0.09
0.24 0.24 0.21 0.16 0.09 -0.11 -0.08
0.24 0.24 0.22 0.16 0.10 -0.11 -0.08
0.25 0.25 0.22 0.17 0.10 -0.12 -0.08
0.24 0.25 0.22 0.17 0.10 -0.13 -0.09
0.24 0.24 0.22 0.17 0.11 -0.15 -0.11
0.23 0.24 0.21 0.17 0.10 -0.16 -0.12
0.22 0.23 0.21 0.16 0.10 -0.18 -0.14
0.21 0.22 0.20 0.15 0.09 -0.19 -0.15
0.21 0.21 0.19 0.14 0.08 -0.20 -0.17
0.20 0.21 0.18 0.14 0.08 -0.22 -0.19
0.20 0.20 0.18 0.13 0.07 -0.24 -0.21
0.20 0.20 0.18 0.13 0.07 -0.26 -0.24
0.20 0.20 0.17 0.13 0.07 -0.27 -0.25
0.20 0.20 0.17 0.13 0.07 -0.26 -0.25
0.19 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.24 -0.23
0.19 0.19 0.17 0.13 0.08 -0.20 -0.20
0.18 0.19 0.17 0.14 0.09 -0.16 -0.16
0.18 0.19 0.18 0.14 0.09 -0.12 -0.12
0.18 0.19 0.18 0.15 0.10 -0.08 -0.08
0.18 0.19 0.18 0.15 0.10 -0.06 -0.06
0.18 0.20 0.18 0.15 0.10 -0.05 -0.05
0.18 0.19 0.18 0.14 0.09 -0.04 -0.04
0.18 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.04 -0.04
0.17 0.18 0.16 0.12 0.05 -0.04 -0.04
0.17 0.17 0.15 0.10 0.04 -0.04 -0.04
0.16 0.16 0.14 0.09 0.02 -0.04 -0.04
0.16 0.16 0.13 0.08 0.01 -0.04 -0.04
0.15 0.15 0.13 0.07 -0.01 -0.05 -0.05
0.15 0.15 0.12 0.06 -0.01 -0.05 -0.05
0.15 0.15 0.12 0.06 -0.02 -0.06 -0.06
0.15 0.15 0.12 0.05 -0.03 -0.07 -0.06
0.15 0.15 0.11 0.05 -0.03 -0.08 -0.07
0.14 0.14 0.11 0.05 -0.03 -0.09 -0.08
0.14 0.14 0.11 0.05 -0.03 -0.11 -0.09
0.13 0.14 0.11 0.05 -0.03 -0.12 -0.10
0.13 0.13 0.11 0.05 -0.03 -0.14 -0.12
0.11 0.12 0.10 0.05 -0.03 -0.15 -0.13
0.10 0.11 0.09 0.04 -0.03 -0.17 -0.14
0.08 0.10 0.08 0.04 -0.03 -0.18 -0.15
0.06 0.08 0.07 0.03 -0.04 -0.19 -0.15
0.04 0.06 0.05 0.01 -0.04 -0.19 -0.15
0.01 0.03 0.03 0.00 -0.06 -0.19 -0.15
-0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.07 -0.19 -0.16
-0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08 -0.19 -0.15
-0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.19 -0.15
-0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.18 -0.14
-0.06 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.16 -0.13
-0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.15 -0.11
-0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.13 -0.10
0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.12 -0.09
0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.08
0.07 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.07
0.09 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.07
0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.06
0.14 0.13 0.10 0.05 0.00 -0.07 -0.05
0.17 0.16 0.13 0.08 0.02 -0.07 -0.05
0.19 0.18 0.15 0.11 0.05 -0.07 -0.05
0.21 0.21 0.18 0.13 0.06 -0.07 -0.05
0.23 0.22 0.19 0.15 0.08 -0.07 -0.05
0.24 0.24 0.21 0.16 0.09 -0.07 -0.05
0.22 0.22 0.20 0.15 0.08 -0.17 -0.14
0.22 0.22 0.19 0.14 0.08 -0.19 -0.15
0.21 0.22 0.19 0.14 0.08 -0.20 -0.16
0.21 0.21 0.19 0.14 0.08 -0.20 -0.17
0.21 0.21 0.19 0.14 0.08 -0.21 -0.17
0.20 0.21 0.19 0.14 0.09 -0.21 -0.18
0.20 0.20 0.19 0.14 0.09 -0.21 -0.18
0.20 0.20 0.18 0.14 0.08 -0.21 -0.18
0.19 0.20 0.18 0.14 0.08 -0.22 -0.18
0.19 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.22 -0.19
0.19 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.23 -0.19
0.19 0.19 0.17 0.12 0.07 -0.23 -0.19
0.19 0.19 0.17 0.12 0.06 -0.24 -0.19
0.19 0.19 0.16 0.12 0.06 -0.24 -0.20
0.18 0.18 0.16 0.12 0.06 -0.25 -0.21
0.17 0.17 0.15 0.11 0.06 -0.26 -0.21
0.16 0.16 0.14 0.10 0.05 -0.26 -0.22
0.15 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.27 -0.23
0.14 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.28 -0.24
0.13 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.29 -0.25
0.12 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.30 -0.27
0.11 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.32 -0.28
0.11 0.10 0.08 0.03 -0.02 -0.34 -0.31
0.10 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.35 -0.33
0.09 0.09 0.07 0.02 -0.03 -0.36 -0.34
0.09 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.36 -0.34
0.09 0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.35 -0.33
0.10 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.32 -0.31
0.12 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.28 -0.27
0.15 0.15 0.14 0.10 0.05 -0.24 -0.22
0.17 0.18 0.16 0.12 0.07 -0.19 -0.18
0.18 0.19 0.18 0.14 0.09 -0.16 -0.14
0.19 0.20 0.19 0.15 0.09 -0.14 -0.12
0.19 0.20 0.19 0.15 0.09 -0.13 -0.10
0.19 0.20 0.18 0.14 0.08 -0.12 -0.09
0.18 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.11 -0.09
0.17 0.18 0.16 0.12 0.05 -0.10 -0.08
0.16 0.17 0.15 0.10 0.04 -0.09 -0.08
0.16 0.16 0.14 0.09 0.03 -0.08 -0.08
0.15 0.16 0.14 0.09 0.02 -0.08 -0.08
0.14 0.15 0.13 0.08 0.01 -0.09 -0.08
0.14 0.15 0.13 0.08 0.01 -0.10 -0.09
0.13 0.14 0.12 0.07 0.00 -0.12 -0.10
0.12 0.13 0.11 0.06 -0.01 -0.13 -0.12
0.11 0.12 0.10 0.05 -0.02 -0.16 -0.14
0.10 0.11 0.09 0.04 -0.03 -0.17 -0.16
0.09 0.10 0.08 0.03 -0.04 -0.19 -0.17
0.07 0.08 0.06 0.02 -0.05 -0.21 -0.18
0.06 0.07 0.05 0.01 -0.05 -0.22 -0.19
0.05 0.06 0.05 0.00 -0.06 -0.22 -0.19
0.04 0.06 0.04 0.00 -0.06 -0.22 -0.19
0.04 0.05 0.04 0.00 -0.06 -0.22 -0.19
0.03 0.05 0.03 0.00 -0.06 -0.22 -0.18
0.03 0.04 0.03 0.00 -0.06 -0.21 -0.18
0.02 0.04 0.03 0.00 -0.05 -0.21 -0.17
0.02 0.04 0.03 0.00 -0.05 -0.20 -0.16
0.03 0.04 0.03 0.00 -0.04 -0.19 -0.15
0.04 0.05 0.03 0.01 -0.03 -0.18 -0.14
0.05 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.16 -0.13
0.07 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.15 -0.12
0.09 0.09 0.08 0.05 0.01 -0.13 -0.11
0.11 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.12 -0.09
0.13 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.11 -0.09
0.15 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.10 -0.08
0.17 0.17 0.14 0.11 0.06 -0.10 -0.07
0.19 0.19 0.16 0.12 0.07 -0.10 -0.07
0.21 0.21 0.18 0.14 0.07 -0.10 -0.07
0.22 0.22 0.19 0.15 0.08 -0.10 -0.08
0.23 0.23 0.20 0.15 0.09 -0.11 -0.08
0.23 0.23 0.21 0.16 0.09 -0.13 -0.10
0.23 0.23 0.21 0.16 0.08 -0.14 -0.11
0.23 0.23 0.20 0.15 0.08 -0.16 -0.13
MSLP50.100 MSLP50.105 MSLP50.110 MSLP50.115 MSLP50.120 MSLP50.125 MSLP50.130
0.04 0.00 -0.03 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.04 0.00 -0.03 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21
-0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.21 -0.26
-0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.29
-0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25
-0.15 -0.16 -0.17 -0.21 -0.26 -0.32 -0.37
-0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.22 -0.28 -0.32
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15
0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02
0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21 0.21
-0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34
-0.16 -0.10 -0.02 0.05 0.12 0.18 0.22
-0.09 -0.02 0.05 0.11 0.16 0.21 0.26
-0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.25 -0.31 -0.36
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.04 -0.03 0.00 0.02 0.06 0.10 0.14
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
-0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
-0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22
-0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.15 -0.15 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22
-0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
-0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19
-0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
-0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
0.02 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05
0.03 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10
0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.06 0.06
-0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
-0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
-0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.01
-0.06 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05
-0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05
-0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.00
-0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.02 0.01
-0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.02
-0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.04
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07
0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08
0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
0.16 0.09 0.04 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09
0.19 0.13 0.08 0.02 -0.02 -0.05 -0.08
0.17 0.13 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.07
0.11 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.07
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
0.06 0.08 0.09 0.09 0.07 0.05 0.02
0.11 0.14 0.17 0.17 0.17 0.16 0.13
0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16
0.02 0.06 0.10 0.13 0.14 0.15 0.15
-0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12
-0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.08
-0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.08
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.01
-0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.07 -0.04 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07
-0.04 -0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10
-0.02 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12
0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.09
-0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04
-0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.07
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.10
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12
0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10
0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.07
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.42 0.34 0.27 0.19 0.13 0.08 0.05
0.49 0.43 0.36 0.28 0.22 0.16 0.11
0.52 0.48 0.42 0.36 0.29 0.23 0.17
0.49 0.47 0.43 0.39 0.33 0.28 0.22
0.39 0.39 0.37 0.34 0.30 0.26 0.20
0.30 0.31 0.31 0.29 0.27 0.23 0.18
0.27 0.30 0.32 0.32 0.30 0.28 0.24
0.23 0.27 0.31 0.32 0.33 0.33 0.31
0.14 0.20 0.24 0.27 0.29 0.31 0.31
0.06 0.11 0.16 0.20 0.24 0.26 0.27
0.00 0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23
-0.04 0.01 0.06 0.10 0.15 0.19 0.22
-0.07 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.18 0.22
-0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.15
-0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.11
-0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14
0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18
0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19
0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20
0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17
0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14
0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10
0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05
0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02
0.04 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01
0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.03 0.05
-0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.08
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.08 0.10
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13
0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13
0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.09
0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06
0.64 0.56 0.47 0.37 0.29 0.21 0.16
0.72 0.66 0.58 0.49 0.41 0.32 0.25
0.76 0.73 0.67 0.60 0.52 0.43 0.35
0.76 0.76 0.73 0.68 0.61 0.53 0.45
0.71 0.73 0.73 0.71 0.66 0.60 0.52
0.63 0.67 0.70 0.70 0.68 0.63 0.57
0.54 0.60 0.65 0.67 0.67 0.65 0.61
0.44 0.52 0.57 0.61 0.64 0.65 0.63
0.34 0.41 0.48 0.54 0.58 0.61 0.62
0.23 0.30 0.37 0.44 0.49 0.54 0.57
0.12 0.19 0.26 0.33 0.39 0.45 0.49
0.05 0.11 0.18 0.25 0.32 0.39 0.45
0.02 0.08 0.15 0.22 0.29 0.36 0.43
0.02 0.07 0.13 0.19 0.26 0.33 0.39
0.04 0.08 0.12 0.17 0.23 0.28 0.34
0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.26 0.30
0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.24 0.28
0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.21 0.26
0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.19 0.23
0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.19 0.21
0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.19 0.21
0.22 0.22 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19
0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.16 0.16
0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14
0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12
0.19 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10
0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.11
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12
0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13
0.06 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15
0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18
0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21
0.07 0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.22
0.07 0.10 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21
0.06 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19
0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15
0.04 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0.81 0.72 0.62 0.51 0.41 0.32 0.24
0.88 0.82 0.73 0.63 0.53 0.43 0.35
0.91 0.88 0.82 0.74 0.65 0.56 0.46
0.91 0.92 0.89 0.84 0.76 0.68 0.58
0.87 0.91 0.92 0.90 0.85 0.78 0.69
0.80 0.87 0.91 0.92 0.89 0.85 0.78
0.71 0.80 0.86 0.90 0.91 0.89 0.84
0.61 0.71 0.79 0.85 0.88 0.89 0.88
0.50 0.60 0.70 0.77 0.83 0.87 0.88
0.39 0.49 0.59 0.67 0.74 0.81 0.85
0.29 0.38 0.47 0.56 0.64 0.72 0.78
0.20 0.28 0.37 0.46 0.54 0.62 0.70
0.14 0.22 0.30 0.38 0.46 0.55 0.63
0.12 0.18 0.25 0.32 0.40 0.48 0.56
0.12 0.16 0.22 0.27 0.34 0.41 0.48
0.11 0.14 0.18 0.22 0.27 0.33 0.40
0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.27 0.33
0.13 0.14 0.15 0.17 0.19 0.23 0.28
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.23
0.22 0.22 0.20 0.19 0.18 0.19 0.21
0.27 0.26 0.24 0.21 0.19 0.19 0.20
0.29 0.27 0.24 0.21 0.19 0.17 0.17
0.30 0.28 0.25 0.21 0.18 0.15 0.14
0.32 0.30 0.26 0.23 0.19 0.16 0.14
0.32 0.31 0.28 0.24 0.20 0.17 0.14
0.31 0.30 0.27 0.24 0.20 0.17 0.15
0.29 0.28 0.27 0.24 0.21 0.19 0.16
0.25 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19
0.21 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24
0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26
0.16 0.19 0.21 0.24 0.26 0.28 0.28
0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.29 0.30
0.16 0.20 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30
0.16 0.19 0.21 0.23 0.26 0.27 0.28
0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.24 0.24
0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.92 0.83 0.72 0.61 0.51 0.41 0.32
0.98 0.92 0.83 0.73 0.63 0.53 0.43
1.00 0.98 0.92 0.84 0.76 0.66 0.56
0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.78 0.68
0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87 0.79
0.84 0.93 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87
0.76 0.86 0.94 0.98 1.00 0.98 0.94
0.66 0.78 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98
0.56 0.68 0.79 0.87 0.94 0.98 1.00
0.46 0.58 0.69 0.79 0.87 0.94 0.98
0.38 0.49 0.60 0.70 0.79 0.87 0.94
0.31 0.41 0.51 0.60 0.70 0.79 0.87
0.24 0.33 0.41 0.50 0.59 0.69 0.78
0.20 0.27 0.33 0.41 0.49 0.58 0.67
0.18 0.23 0.28 0.33 0.39 0.47 0.55
0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.36 0.43
0.17 0.18 0.19 0.20 0.22 0.26 0.32
0.18 0.17 0.16 0.15 0.16 0.18 0.22
0.20 0.18 0.16 0.13 0.12 0.13 0.15
0.24 0.21 0.18 0.14 0.12 0.11 0.11
0.28 0.25 0.21 0.16 0.13 0.10 0.09
0.30 0.27 0.22 0.18 0.13 0.10 0.07
0.31 0.28 0.23 0.18 0.14 0.09 0.06
0.32 0.29 0.25 0.20 0.15 0.10 0.06
0.32 0.29 0.25 0.21 0.16 0.11 0.06
0.30 0.28 0.25 0.21 0.17 0.12 0.08
0.28 0.27 0.25 0.22 0.19 0.15 0.10
0.26 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.14
0.25 0.26 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18
0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.22
0.22 0.25 0.26 0.27 0.28 0.27 0.25
0.21 0.24 0.25 0.27 0.29 0.29 0.28
0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.31 0.30
0.19 0.22 0.25 0.28 0.31 0.32 0.31
0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.31 0.31
0.16 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29 0.29
0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.24 0.25
0.77 0.71 0.63 0.55 0.47 0.39 0.31
0.81 0.78 0.72 0.65 0.57 0.49 0.41
0.83 0.82 0.78 0.73 0.67 0.59 0.51
0.81 0.83 0.83 0.80 0.75 0.68 0.60
0.76 0.82 0.84 0.84 0.81 0.76 0.69
0.70 0.78 0.83 0.85 0.85 0.82 0.77
0.61 0.72 0.79 0.84 0.86 0.86 0.82
0.53 0.64 0.73 0.80 0.85 0.87 0.86
0.45 0.56 0.66 0.74 0.81 0.85 0.86
0.38 0.49 0.59 0.67 0.75 0.81 0.85
0.33 0.42 0.52 0.61 0.69 0.76 0.81
0.28 0.37 0.45 0.54 0.62 0.70 0.76
0.23 0.30 0.37 0.45 0.53 0.61 0.68
0.19 0.24 0.29 0.35 0.42 0.50 0.57
0.17 0.20 0.23 0.26 0.31 0.38 0.45
0.17 0.17 0.18 0.19 0.22 0.27 0.32
0.17 0.16 0.15 0.14 0.15 0.17 0.21
0.18 0.16 0.13 0.11 0.09 0.10 0.12
0.19 0.15 0.12 0.08 0.06 0.04 0.04
0.20 0.16 0.12 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.21 0.17 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.04
0.22 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.02 -0.06
0.23 0.19 0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.06
0.24 0.20 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.06
0.23 0.21 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.04
0.22 0.21 0.17 0.14 0.09 0.04 -0.01
0.22 0.20 0.18 0.15 0.12 0.07 0.02
0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.11 0.06
0.20 0.21 0.20 0.19 0.17 0.14 0.10
0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.14
0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.18
0.16 0.19 0.21 0.22 0.24 0.23 0.21
0.15 0.18 0.20 0.22 0.25 0.25 0.23
0.14 0.17 0.19 0.22 0.25 0.26 0.25
0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.26 0.25
0.10 0.14 0.16 0.20 0.23 0.25 0.25
0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23
0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.28 0.24
0.42 0.42 0.40 0.39 0.37 0.34 0.29
0.43 0.45 0.44 0.43 0.42 0.39 0.34
0.43 0.46 0.47 0.47 0.46 0.43 0.39
0.41 0.45 0.48 0.49 0.49 0.48 0.44
0.37 0.43 0.48 0.51 0.52 0.51 0.48
0.33 0.40 0.46 0.50 0.53 0.53 0.52
0.28 0.36 0.43 0.48 0.52 0.54 0.53
0.24 0.32 0.39 0.45 0.50 0.53 0.53
0.20 0.28 0.35 0.41 0.46 0.50 0.52
0.17 0.24 0.31 0.37 0.43 0.47 0.50
0.16 0.22 0.28 0.33 0.39 0.43 0.46
0.15 0.20 0.24 0.29 0.34 0.38 0.42
0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.32 0.35
0.14 0.15 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27
0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.16 0.18
0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09
0.13 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00
0.12 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.12 0.08 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.10
0.12 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.12
0.13 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.12
0.14 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.12
0.14 0.11 0.08 0.05 0.00 -0.05 -0.10
0.14 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.08
0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.00 -0.05
0.14 0.14 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.06 0.01
0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.09 0.05
0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.12 0.09
0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.12
0.10 0.13 0.14 0.16 0.18 0.17 0.15
0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.17
0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.20 0.18
0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.19
0.04 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19 0.20
0.02 0.05 0.08 0.12 0.16 0.18 0.19
0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.24 0.21
0.21 0.24 0.25 0.26 0.27 0.26 0.23
0.21 0.24 0.25 0.26 0.27 0.26 0.23
0.19 0.22 0.23 0.25 0.26 0.25 0.23
0.15 0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.22
0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.24 0.22
0.10 0.14 0.18 0.22 0.24 0.25 0.24
0.10 0.15 0.19 0.23 0.26 0.27 0.27
0.11 0.15 0.20 0.24 0.27 0.29 0.29
0.11 0.15 0.20 0.24 0.27 0.29 0.29
0.11 0.15 0.18 0.22 0.26 0.28 0.28
0.09 0.13 0.16 0.20 0.23 0.25 0.25
0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.21 0.22
0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.18
0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.14 0.14
0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07
0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03
0.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02
0.07 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.02 -0.06
0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.08
0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.10
0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.10
0.07 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.04 -0.09
0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.07
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.05
0.08 0.07 0.06 0.06 0.04 0.02 -0.03
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.03 -0.01
0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.02
0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.04
0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.09 0.07
0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11 0.09
0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.11
0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.14 0.13
0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15
-0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.16 0.16
-0.02 0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.17
-0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30
-0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24
-0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
-0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28
-0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25
-0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22
-0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31
-0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.24 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34
-0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33
-0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30
-0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
-0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.26 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32
-0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19
-0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20
-0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.19
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17
-0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14
-0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05
-0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09
0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12
0.02 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.13
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13
-0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
-0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23
-0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28
-0.18 -0.20 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30
-0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24
-0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16
-0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17
-0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17
-0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.22 -0.18
-0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19
-0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.26 -0.22
-0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25
-0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.27
-0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.30 -0.29
-0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29
-0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.24 -0.26
-0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22
-0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17
-0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13
-0.08 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08
-0.10 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04
-0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.01 0.01
-0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01
-0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01
-0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
-0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07
-0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06
-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13
-0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20
-0.07 -0.09 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22
-0.06 -0.09 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22
-0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25
-0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28
-0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30
-0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
-0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
-0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19 -0.21
-0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23
-0.06 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.22 -0.24
0.11 0.07 0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16
0.09 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15
0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14
-0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
-0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11
-0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12
-0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12
-0.25 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13
-0.25 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14
-0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15
-0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.22 -0.17
-0.15 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.23 -0.18
-0.08 -0.15 -0.19 -0.23 -0.24 -0.23 -0.19
0.00 -0.07 -0.14 -0.19 -0.21 -0.22 -0.19
0.09 0.01 -0.06 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19
0.18 0.10 0.02 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17
0.26 0.19 0.11 0.03 -0.03 -0.08 -0.12
0.31 0.26 0.20 0.13 0.06 0.00 -0.05
0.34 0.31 0.27 0.21 0.15 0.09 0.03
0.32 0.32 0.31 0.27 0.22 0.17 0.11
0.26 0.29 0.30 0.29 0.26 0.22 0.17
0.18 0.23 0.27 0.28 0.27 0.25 0.22
0.11 0.17 0.22 0.25 0.27 0.27 0.25
0.03 0.09 0.15 0.20 0.24 0.26 0.26
-0.04 0.02 0.08 0.14 0.18 0.22 0.23
-0.09 -0.04 0.02 0.07 0.13 0.17 0.20
-0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.06 0.11 0.15
-0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10
-0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.07
-0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05
-0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.05
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.07 0.08
0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12
0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09
0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06
0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.05
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03
-0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.02
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07
-0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
-0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17
-0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25
-0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.28 -0.29
-0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.31
-0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31 -0.33
-0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29 -0.32 -0.34
-0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31
-0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23
-0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.08 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12
0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15
0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.18
0.10 0.05 0.00 -0.06 -0.12 -0.16 -0.19
0.11 0.06 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18
0.27 0.22 0.16 0.10 0.03 -0.02 -0.07
0.27 0.23 0.17 0.12 0.06 0.01 -0.03
0.23 0.20 0.16 0.12 0.07 0.03 0.00
0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01
0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
-0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07
-0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09
-0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.11
-0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.19 -0.14
-0.15 -0.20 -0.23 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16
-0.09 -0.16 -0.21 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17
-0.01 -0.10 -0.16 -0.21 -0.23 -0.22 -0.18
0.09 -0.01 -0.09 -0.15 -0.19 -0.20 -0.17
0.20 0.10 0.00 -0.08 -0.13 -0.16 -0.15
0.31 0.21 0.11 0.02 -0.06 -0.10 -0.12
0.41 0.32 0.22 0.12 0.03 -0.03 -0.07
0.51 0.43 0.33 0.23 0.14 0.06 0.01
0.58 0.52 0.44 0.35 0.26 0.18 0.11
0.62 0.59 0.54 0.47 0.38 0.30 0.22
0.62 0.63 0.61 0.56 0.49 0.42 0.34
0.57 0.61 0.63 0.61 0.57 0.51 0.44
0.49 0.56 0.60 0.62 0.60 0.57 0.52
0.39 0.48 0.54 0.58 0.60 0.59 0.57
0.28 0.37 0.45 0.51 0.55 0.58 0.58
0.17 0.26 0.35 0.42 0.48 0.53 0.56
0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 0.46 0.51
0.00 0.07 0.15 0.23 0.31 0.38 0.45
-0.04 0.02 0.08 0.16 0.24 0.31 0.38
-0.05 0.00 0.06 0.12 0.20 0.27 0.34
-0.03 0.01 0.06 0.12 0.18 0.24 0.31
0.01 0.04 0.08 0.12 0.17 0.22 0.28
0.05 0.07 0.10 0.12 0.16 0.20 0.25
0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.19 0.22
0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19
0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15
0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.11 0.12
0.19 0.17 0.15 0.12 0.11 0.10 0.10
0.19 0.17 0.14 0.12 0.09 0.08 0.08
0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.05 0.05
0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.03 0.03
0.13 0.11 0.09 0.07 0.04 0.02 0.02
0.10 0.09 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02
0.07 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06
0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08
0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.09 0.11
0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14
0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16
0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17
0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 0.17
0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13
0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02
-0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13
-0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.23 -0.24
-0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32
-0.08 -0.14 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.35
-0.10 -0.15 -0.21 -0.27 -0.31 -0.35 -0.37
-0.11 -0.16 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36
-0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.32
-0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26
-0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21
-0.04 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
0.00 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13
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0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.15
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.11
0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.08
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.04
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 -0.01
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.05 0.03
-0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.07 0.05
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09 0.08
-0.04 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.10
-0.05 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.12 0.12
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.13 0.14
-0.07 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.13 0.14
-0.09 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.13 0.14
-0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.14
-0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.13
-0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.12
-0.10 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.11
-0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.08
-0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.07
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.06 0.06
-0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.05
0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05
0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06
0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06
0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08
0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.10
-0.01 0.03 0.07 0.09 0.11 0.12 0.10
0.00 0.04 0.08 0.11 0.13 0.13 0.12
0.00 0.05 0.08 0.11 0.14 0.14 0.13
0.00 0.05 0.08 0.12 0.14 0.15 0.14
-0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.15 0.15
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.14 0.15 0.14
-0.03 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.13
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12
-0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.11 0.11
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.10
-0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.10
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.11 0.11
-0.04 0.01 0.04 0.08 0.10 0.11 0.11
-0.03 0.01 0.04 0.08 0.10 0.11 0.11
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.11 0.10
-0.05 0.00 0.03 0.06 0.09 0.10 0.09
-0.06 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.09 0.08
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.08 0.07
-0.09 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.06
-0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.05
-0.13 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.02
-0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01
-0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04
-0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06
-0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09
-0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11
-0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.19 -0.17 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
-0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.14
-0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.16
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.15
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.13
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.12
-0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.05 -0.08
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.06
-0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.02
-0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.02 0.01
-0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.04 0.03
-0.10 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.06
-0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.08 0.08
-0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.09 0.10
-0.11 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.11
-0.11 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.12
-0.11 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.12
-0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.10 0.12
-0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.12
-0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.10 0.12
-0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12
-0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.11 0.13
-0.07 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.11 0.13
-0.06 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.11 0.13
-0.05 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.11 0.12
-0.05 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11
-0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.10
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.09 0.09
-0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.07
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.08 0.07
-0.02 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.08
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.09 0.08
-0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.10 0.09
-0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.04
-0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.04
-0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.03
-0.13 -0.08 -0.05 -0.01 0.01 0.03 0.03
-0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.03
-0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.03
-0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.03
-0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.03 0.04
-0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.04
-0.14 -0.09 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.05
-0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.05
-0.14 -0.09 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.04
-0.15 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.03 0.04
-0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.03
-0.16 -0.11 -0.07 -0.03 -0.01 0.01 0.02
-0.17 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.19 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 -0.02
-0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03
-0.22 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06
-0.24 -0.20 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09
-0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17
-0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.32 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25
-0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24
-0.25 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.20 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.15 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06
-0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04
-0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03
-0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 -0.03
-0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.02
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.01
-0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01
-0.11 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.01
-0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00
-0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.00
-0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.01
-0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.03 0.03
-0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.04
-0.15 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.05 0.06
-0.14 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.07
-0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.05 0.07 0.08
-0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.09
-0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.12 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.08 0.10
-0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.10
-0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.10
-0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.10
-0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.10 0.11
-0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10 0.11
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11 0.11
-0.05 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.11 0.11
-0.04 0.00 0.03 0.07 0.09 0.11 0.11
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.11 0.10
-0.03 0.00 0.04 0.07 0.10 0.10 0.10
-0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09
-0.04 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09 0.08
-0.05 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.07
-0.07 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.07 0.06
-0.08 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.06 0.05
MSLP50.135 MSLP50.140 MSLP50.145 MSLP50.150 MSLP50.155 MSLP50.160 MSLP50.165
-0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19
-0.24 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.43 -0.42
-0.33 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.46 -0.45
-0.25 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11
-0.41 -0.45 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.47
-0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.42
0.04 0.07 0.12 0.17 0.23 0.29 0.35
-0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.03 0.03
0.07 0.06 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16
0.01 0.06 0.11 0.18 0.27 0.37 0.45
0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.07 0.04
-0.40 -0.45 -0.51 -0.58 -0.65 -0.71 -0.73
0.25 0.24 0.22 0.15 0.04 -0.09 -0.23
0.29 0.29 0.28 0.22 0.13 0.02 -0.10
-0.42 -0.47 -0.51 -0.55 -0.59 -0.60 -0.57
-0.01 0.00 0.02 0.05 0.10 0.15 0.20
0.19 0.25 0.30 0.32 0.33 0.33 0.32
-0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
-0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
-0.21 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.06 0.00
-0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
-0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14
-0.21 -0.18 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08
-0.19 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
-0.16 -0.16 -0.14 -0.13 -0.14 -0.13 -0.13
-0.12 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
-0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03
0.08 0.08 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03
0.09 0.09 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04
0.06 0.07 0.09 0.09 0.07 0.06 0.05
0.00 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06
-0.04 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06
-0.10 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
-0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
-0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.00 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.04 0.04 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02
0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01
0.04 0.05 0.07 0.07 0.05 0.04 0.03
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
-0.04 -0.02 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.14
0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15
0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16
0.04 0.07 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17
0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.16 0.18
0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.16 0.18
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18
0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14
0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12
0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.08
-0.09 -0.05 0.00 0.04 0.09 0.13 0.16
-0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.14
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.11
-0.09 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05
-0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
0.11 0.11 0.12 0.12 0.10 0.10 0.09
0.14 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08
0.15 0.16 0.16 0.16 0.13 0.11 0.09
0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10
0.10 0.12 0.15 0.17 0.16 0.15 0.14
0.11 0.14 0.19 0.21 0.21 0.20 0.18
0.03 0.07 0.11 0.13 0.13 0.12 0.11
-0.01 0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05
0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07
0.07 0.08 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
0.11 0.12 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14
0.13 0.15 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18
0.12 0.14 0.17 0.19 0.19 0.19 0.19
0.10 0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19
0.07 0.09 0.12 0.15 0.16 0.18 0.19
0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.14
-0.04 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10
0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11
0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.12
0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.11
0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.11 0.13
0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15
0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16
0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17
0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15
0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10
0.04 0.06 0.10 0.14 0.19 0.24 0.28
0.09 0.09 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27
0.13 0.13 0.14 0.16 0.18 0.22 0.25
0.17 0.15 0.15 0.16 0.17 0.19 0.22
0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.16
0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13
0.21 0.19 0.19 0.18 0.16 0.16 0.15
0.29 0.28 0.28 0.25 0.23 0.20 0.18
0.30 0.30 0.30 0.28 0.25 0.21 0.18
0.28 0.29 0.30 0.29 0.25 0.22 0.18
0.25 0.27 0.29 0.29 0.26 0.23 0.19
0.25 0.29 0.32 0.33 0.31 0.29 0.25
0.26 0.31 0.35 0.37 0.37 0.34 0.30
0.19 0.23 0.28 0.31 0.31 0.30 0.27
0.14 0.18 0.22 0.25 0.26 0.25 0.24
0.17 0.20 0.24 0.27 0.28 0.28 0.27
0.20 0.24 0.28 0.31 0.32 0.33 0.33
0.22 0.26 0.32 0.36 0.38 0.41 0.42
0.23 0.28 0.34 0.39 0.42 0.45 0.47
0.22 0.26 0.32 0.36 0.40 0.43 0.45
0.19 0.23 0.28 0.32 0.36 0.39 0.42
0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.39
0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.30 0.33
0.07 0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.26
0.03 0.05 0.07 0.11 0.13 0.16 0.19
0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15
0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.12
0.04 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.10
0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08
0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08
0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11
0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13
0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15
0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15
0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15
0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14
0.13 0.13 0.15 0.17 0.21 0.26 0.30
0.21 0.19 0.19 0.19 0.22 0.26 0.29
0.29 0.26 0.24 0.23 0.24 0.26 0.28
0.38 0.33 0.30 0.28 0.27 0.27 0.28
0.45 0.40 0.36 0.32 0.30 0.29 0.28
0.50 0.45 0.41 0.36 0.33 0.30 0.28
0.55 0.51 0.47 0.42 0.37 0.33 0.30
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-0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 0.00 0.05
-0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.04
-0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.06 -0.02 0.03
-0.04 -0.08 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.02
0.01 -0.04 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
0.04 -0.02 -0.07 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
0.06 0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
0.09 0.04 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.10 0.07 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
0.11 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09
0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11
0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12
0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12
0.00 0.03 0.04 0.06 0.09 0.10 0.11
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.10
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.07 0.09
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07
0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.04
0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
0.12 0.06 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.20 0.12 0.05 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.31 0.21 0.12 0.04 -0.01 -0.03 -0.04
0.41 0.31 0.20 0.11 0.04 0.00 -0.04
0.52 0.41 0.30 0.19 0.11 0.04 -0.01
0.62 0.51 0.40 0.28 0.18 0.09 0.02
0.70 0.60 0.49 0.37 0.26 0.16 0.07
0.76 0.68 0.58 0.46 0.35 0.23 0.13
0.81 0.75 0.66 0.55 0.44 0.32 0.20
0.84 0.80 0.73 0.63 0.53 0.41 0.29
0.84 0.82 0.78 0.71 0.62 0.51 0.39
0.81 0.82 0.81 0.76 0.70 0.61 0.50
0.75 0.79 0.81 0.80 0.77 0.71 0.61
0.65 0.72 0.77 0.80 0.81 0.78 0.72
0.52 0.61 0.68 0.75 0.80 0.81 0.78
0.38 0.47 0.56 0.65 0.74 0.79 0.81
0.24 0.32 0.42 0.52 0.63 0.73 0.79
0.11 0.18 0.27 0.38 0.51 0.63 0.72
0.00 0.06 0.14 0.25 0.38 0.51 0.63
-0.08 -0.04 0.03 0.12 0.25 0.39 0.52
-0.13 -0.11 -0.07 0.01 0.13 0.26 0.39
-0.16 -0.16 -0.14 -0.08 0.02 0.14 0.26
-0.18 -0.20 -0.20 -0.16 -0.08 0.02 0.13
-0.19 -0.22 -0.24 -0.22 -0.16 -0.08 0.01
-0.18 -0.22 -0.26 -0.26 -0.23 -0.17 -0.10
-0.15 -0.21 -0.26 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20
-0.12 -0.19 -0.25 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28
-0.08 -0.15 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33 -0.33
-0.03 -0.10 -0.18 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36
0.02 -0.04 -0.13 -0.20 -0.27 -0.33 -0.37
0.07 0.01 -0.07 -0.16 -0.23 -0.30 -0.37
0.12 0.06 -0.02 -0.11 -0.19 -0.27 -0.35
0.15 0.10 0.02 -0.06 -0.14 -0.23 -0.32
0.18 0.14 0.07 -0.01 -0.10 -0.19 -0.28
0.20 0.17 0.11 0.04 -0.05 -0.14 -0.24
0.21 0.18 0.14 0.07 0.00 -0.10 -0.19
0.20 0.19 0.15 0.10 0.04 -0.05 -0.14
0.17 0.17 0.15 0.12 0.07 0.00 -0.08
0.12 0.13 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.02
0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.04 0.02
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04
-0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05
-0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.08
-0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.03 0.09
-0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.03 0.09
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.08
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.03 0.01 0.07
-0.05 -0.07 -0.08 -0.06 -0.04 0.01 0.06
-0.04 -0.06 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.04
-0.04 -0.07 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.02
-0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
-0.04 -0.07 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01
-0.03 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02
-0.01 -0.06 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04
0.04 -0.02 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13
0.06 0.00 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
0.09 0.02 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13
0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12
0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.15 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.08
0.16 0.12 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.08
0.15 0.12 0.08 0.04 0.01 -0.03 -0.07
0.14 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.07
0.12 0.10 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.07
0.11 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08
0.09 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.09
0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12
0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
0.10 0.03 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
0.13 0.06 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19
0.18 0.10 0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20
0.22 0.14 0.05 -0.02 -0.08 -0.15 -0.20
0.27 0.18 0.09 0.01 -0.06 -0.13 -0.19
0.32 0.23 0.14 0.05 -0.03 -0.11 -0.17
0.36 0.28 0.19 0.10 0.01 -0.07 -0.15
0.40 0.33 0.24 0.15 0.06 -0.03 -0.11
0.44 0.37 0.29 0.20 0.12 0.02 -0.07
0.46 0.41 0.33 0.25 0.17 0.07 -0.02
0.48 0.43 0.37 0.30 0.22 0.13 0.04
0.47 0.44 0.39 0.33 0.27 0.18 0.09
0.45 0.43 0.39 0.36 0.31 0.24 0.15
0.40 0.40 0.38 0.36 0.34 0.29 0.22
0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.32 0.27
0.23 0.26 0.28 0.31 0.34 0.34 0.32
0.12 0.15 0.18 0.23 0.29 0.32 0.33
0.01 0.04 0.08 0.14 0.22 0.27 0.31
-0.09 -0.07 -0.03 0.04 0.12 0.20 0.27
-0.17 -0.16 -0.13 -0.07 0.02 0.12 0.20
-0.22 -0.23 -0.21 -0.16 -0.07 0.02 0.11
-0.26 -0.27 -0.27 -0.23 -0.16 -0.07 0.02
-0.27 -0.30 -0.32 -0.29 -0.23 -0.16 -0.07
-0.27 -0.32 -0.34 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16
-0.26 -0.31 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30 -0.24
-0.24 -0.30 -0.35 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31
-0.20 -0.27 -0.33 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36
-0.16 -0.23 -0.31 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40
-0.12 -0.19 -0.27 -0.33 -0.37 -0.40 -0.42
-0.08 -0.15 -0.22 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43
-0.03 -0.10 -0.18 -0.25 -0.32 -0.38 -0.43
0.02 -0.05 -0.13 -0.21 -0.28 -0.35 -0.42
0.06 0.00 -0.08 -0.16 -0.24 -0.32 -0.40
0.09 0.04 -0.03 -0.11 -0.19 -0.29 -0.37
0.12 0.08 0.01 -0.06 -0.15 -0.24 -0.34
0.15 0.11 0.05 -0.02 -0.10 -0.20 -0.30
0.16 0.13 0.09 0.02 -0.05 -0.15 -0.25
0.16 0.15 0.11 0.06 -0.01 -0.10 -0.20
0.16 0.15 0.13 0.09 0.03 -0.05 -0.14
0.14 0.14 0.13 0.11 0.07 0.00 -0.07
0.11 0.12 0.13 0.12 0.09 0.04 -0.02
0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.02
0.05 0.07 0.08 0.10 0.10 0.08 0.06
0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.08 0.08
0.00 0.01 0.03 0.06 0.07 0.08 0.09
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06
-0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.04
0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02
0.00 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
0.00 -0.04 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05
0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
0.02 -0.04 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10
0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.07 0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21
0.10 0.03 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21
0.12 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.14 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20
0.15 0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.14 -0.19
0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.13 -0.19
0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.07 -0.13 -0.19
0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.07 -0.14 -0.20
0.13 0.08 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20
0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20
0.11 0.07 0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20
0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21
0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21
0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.17 -0.22
0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23
0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.24
0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.24
0.11 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.18 -0.24
0.12 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.18 -0.23
0.12 0.07 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23
0.12 0.07 0.00 -0.05 -0.10 -0.17 -0.23
0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22
0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.09 -0.16 -0.22
0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.08 -0.14 -0.21
0.14 0.10 0.04 0.00 -0.06 -0.12 -0.19
0.16 0.12 0.06 0.02 -0.03 -0.10 -0.17
0.16 0.12 0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.15
0.15 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.07 -0.13
0.12 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.06 -0.12
0.08 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12
0.02 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.12
-0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.12
-0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.12 -0.13
-0.15 -0.17 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17
-0.24 -0.27 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22
-0.27 -0.31 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27
-0.29 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31
-0.29 -0.34 -0.39 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36
-0.28 -0.34 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40
-0.26 -0.33 -0.39 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43
-0.24 -0.30 -0.37 -0.41 -0.44 -0.45 -0.45
-0.20 -0.27 -0.34 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47
-0.17 -0.24 -0.31 -0.37 -0.41 -0.45 -0.47
-0.13 -0.20 -0.27 -0.34 -0.39 -0.44 -0.48
-0.09 -0.16 -0.23 -0.30 -0.36 -0.42 -0.47
-0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.33 -0.40 -0.46
-0.02 -0.08 -0.15 -0.22 -0.29 -0.37 -0.44
0.02 -0.04 -0.10 -0.18 -0.25 -0.34 -0.42
0.05 0.00 -0.06 -0.13 -0.21 -0.30 -0.39
0.08 0.04 -0.02 -0.09 -0.17 -0.26 -0.36
0.11 0.07 0.02 -0.04 -0.12 -0.22 -0.31
0.13 0.10 0.06 0.00 -0.07 -0.17 -0.27
0.14 0.12 0.09 0.04 -0.03 -0.12 -0.22
0.15 0.13 0.11 0.07 0.01 -0.07 -0.16
0.15 0.14 0.12 0.10 0.04 -0.03 -0.11
0.14 0.14 0.13 0.11 0.07 0.01 -0.07
0.14 0.14 0.14 0.13 0.10 0.04 -0.02
0.13 0.13 0.13 0.13 0.11 0.06 0.01
0.12 0.12 0.12 0.12 0.10 0.07 0.03
0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.03
0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02
0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0.01
0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01
0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02
0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
0.03 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
0.04 -0.01 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
0.06 0.00 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20
0.07 0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.23 -0.28
0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.16 -0.23 -0.28
0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.15 -0.22 -0.27
0.11 0.05 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.26
0.11 0.06 -0.01 -0.07 -0.13 -0.20 -0.26
0.11 0.06 -0.01 -0.06 -0.12 -0.19 -0.25
0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.19 -0.25
0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.13 -0.19 -0.25
0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.19 -0.25
0.08 0.03 -0.03 -0.08 -0.13 -0.20 -0.25
0.08 0.03 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.25
0.08 0.03 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.26
0.08 0.02 -0.03 -0.09 -0.14 -0.21 -0.26
0.07 0.02 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27
0.07 0.02 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27
0.06 0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21 -0.27
0.06 0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21 -0.26
0.05 0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25
0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.19 -0.24
0.03 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.24
0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.24
-0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25
-0.05 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.22 -0.27
-0.07 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.28
-0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.25 -0.29
-0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25 -0.30
-0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.26 -0.30
-0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.27 -0.31
-0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31
-0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31
-0.13 -0.17 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31
-0.13 -0.17 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31
-0.13 -0.18 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32
-0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34
-0.16 -0.21 -0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36
-0.18 -0.23 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
-0.20 -0.25 -0.31 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42
-0.20 -0.26 -0.33 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45
-0.20 -0.27 -0.33 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46
-0.20 -0.26 -0.33 -0.38 -0.42 -0.45 -0.48
-0.18 -0.25 -0.32 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49
-0.17 -0.23 -0.31 -0.36 -0.41 -0.46 -0.50
-0.15 -0.22 -0.29 -0.35 -0.40 -0.45 -0.50
-0.13 -0.19 -0.27 -0.33 -0.38 -0.44 -0.50
-0.11 -0.17 -0.24 -0.30 -0.36 -0.43 -0.49
-0.08 -0.14 -0.21 -0.28 -0.34 -0.41 -0.48
-0.05 -0.11 -0.18 -0.24 -0.31 -0.39 -0.46
-0.02 -0.08 -0.14 -0.21 -0.28 -0.36 -0.44
0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.24 -0.33 -0.42
0.03 -0.01 -0.07 -0.13 -0.20 -0.29 -0.39
0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.16 -0.25 -0.35
0.08 0.05 0.00 -0.05 -0.12 -0.21 -0.31
0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.17 -0.27
0.11 0.09 0.06 0.01 -0.05 -0.14 -0.23
0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.10 -0.19
0.12 0.11 0.08 0.05 0.00 -0.07 -0.16
0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.05 -0.12
0.12 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.03 -0.09
0.13 0.12 0.10 0.08 0.04 -0.01 -0.07
0.13 0.11 0.09 0.08 0.05 0.00 -0.05
0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.05
0.12 0.10 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.05
0.11 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.06
0.10 0.07 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.08
0.08 0.05 0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10
0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12
0.06 0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15
0.05 0.00 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18
0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
0.04 -0.01 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24
0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26
0.06 0.00 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28
0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.21 -0.27 -0.32
0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.21 -0.27 -0.32
0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20 -0.26 -0.31
0.01 -0.03 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.30
0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29
0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28
0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.23 -0.27
0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26
0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26
0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26
0.03 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27
0.03 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27
0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26
0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26
0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.16 -0.22 -0.26
0.01 -0.02 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25
0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24
-0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24
-0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.22 -0.25
-0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26
-0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.30
-0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32
-0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33
-0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34
-0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36
-0.24 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37
-0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37
-0.19 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.33 -0.37
-0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.33 -0.37
-0.09 -0.13 -0.19 -0.23 -0.28 -0.33 -0.38
-0.07 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28 -0.33 -0.38
-0.07 -0.13 -0.19 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40
-0.08 -0.13 -0.20 -0.25 -0.30 -0.36 -0.41
-0.08 -0.14 -0.20 -0.26 -0.32 -0.37 -0.43
-0.08 -0.14 -0.21 -0.27 -0.32 -0.38 -0.44
-0.08 -0.14 -0.21 -0.27 -0.32 -0.38 -0.44
-0.07 -0.13 -0.20 -0.26 -0.32 -0.38 -0.44
-0.06 -0.12 -0.19 -0.25 -0.31 -0.38 -0.44
-0.06 -0.12 -0.18 -0.24 -0.31 -0.37 -0.44
-0.05 -0.11 -0.17 -0.24 -0.30 -0.37 -0.44
-0.04 -0.10 -0.17 -0.23 -0.29 -0.36 -0.44
-0.04 -0.09 -0.15 -0.22 -0.28 -0.36 -0.43
-0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.27 -0.35 -0.42
-0.02 -0.07 -0.13 -0.19 -0.25 -0.33 -0.41
-0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23 -0.31 -0.40
0.01 -0.03 -0.09 -0.14 -0.21 -0.29 -0.37
0.03 -0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.27 -0.35
0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.16 -0.24 -0.32
0.06 0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.21 -0.30
0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.10 -0.18 -0.27
0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.16 -0.24
0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.07 -0.14 -0.22
0.09 0.07 0.03 0.00 -0.05 -0.12 -0.20
0.09 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.11 -0.18
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.09 -0.16
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.09 -0.14
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.13
0.10 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.08 -0.13
0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.09 -0.13
0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.14
0.09 0.05 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16
0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18
0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20
0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23
0.06 0.00 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21 -0.26
0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.23 -0.28
0.04 -0.02 -0.08 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30
0.03 -0.03 -0.09 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31
0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27 -0.32
MSLP50.170 MSLP50.175 MSLP50.180 MSLP50.185 MSLP50.190 MSLP50.195 MSLP50.200
-0.14 -0.10 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06
-0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03
-0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05
-0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24
-0.42 -0.39 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.22
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06
-0.42 -0.36 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13
-0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14
0.38 0.40 0.40 0.36 0.29 0.21 0.11
0.09 0.15 0.20 0.23 0.22 0.20 0.15
0.17 0.18 0.21 0.24 0.25 0.23 0.19
0.50 0.54 0.56 0.56 0.51 0.44 0.34
0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
-0.73 -0.72 -0.69 -0.66 -0.61 -0.54 -0.46
-0.35 -0.45 -0.55 -0.63 -0.65 -0.63 -0.57
-0.19 -0.26 -0.33 -0.37 -0.38 -0.35 -0.30
-0.53 -0.47 -0.41 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21
0.25 0.29 0.32 0.34 0.32 0.30 0.26
0.30 0.25 0.18 0.09 -0.01 -0.10 -0.16
-0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17
0.06 0.10 0.12 0.10 0.07 0.03 0.00
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
-0.07 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.25
-0.13 -0.12 -0.15 -0.20 -0.26 -0.30 -0.32
0.00 0.02 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06
-0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06
-0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
-0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11
-0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
-0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
-0.01 -0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.12
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06
0.04 0.02 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08
0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12
0.05 0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14
0.00 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.13
-0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15
-0.09 -0.10 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.19
-0.08 -0.09 -0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.23
-0.05 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.23 -0.24
-0.03 -0.06 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22
-0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.19 -0.21
0.01 -0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.17 -0.21
0.04 0.02 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.07 0.05 0.02 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22
0.09 0.08 0.05 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18
0.11 0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.13
0.13 0.12 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10
0.14 0.13 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.10
0.16 0.14 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.10
0.17 0.15 0.12 0.06 0.00 -0.05 -0.10
0.18 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.08
0.19 0.19 0.17 0.13 0.07 0.02 -0.03
0.20 0.20 0.19 0.16 0.12 0.07 0.02
0.19 0.20 0.19 0.18 0.15 0.11 0.07
0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12
0.16 0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.18
0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.22 0.22
0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.23 0.23
0.19 0.21 0.21 0.19 0.16 0.13 0.10
0.17 0.20 0.21 0.20 0.17 0.14 0.11
0.14 0.17 0.18 0.17 0.14 0.12 0.09
0.08 0.10 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04
0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02
-0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
0.05 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.05
0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06
0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07
0.12 0.09 0.05 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12
0.15 0.12 0.06 -0.01 -0.08 -0.12 -0.16
0.09 0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.14 -0.16
0.04 0.02 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18
0.05 0.02 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18 -0.19
0.07 0.04 0.00 -0.07 -0.13 -0.18 -0.20
0.12 0.09 0.04 -0.03 -0.10 -0.16 -0.20
0.17 0.14 0.09 0.02 -0.05 -0.12 -0.17
0.18 0.16 0.11 0.05 -0.02 -0.08 -0.14
0.19 0.17 0.13 0.08 0.01 -0.05 -0.11
0.19 0.18 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.08
0.17 0.16 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.07
0.14 0.14 0.12 0.09 0.04 0.00 -0.05
0.13 0.13 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03
0.12 0.12 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03
0.11 0.11 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.04
0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.06
0.12 0.11 0.08 0.05 0.00 -0.04 -0.08
0.12 0.11 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08
0.13 0.12 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05
0.15 0.15 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.01
0.17 0.16 0.15 0.13 0.10 0.07 0.03
0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.10 0.06
0.16 0.15 0.15 0.16 0.15 0.13 0.11
0.14 0.15 0.16 0.18 0.18 0.17 0.15
0.13 0.14 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18
0.31 0.33 0.34 0.33 0.30 0.27 0.23
0.31 0.33 0.35 0.35 0.33 0.30 0.26
0.28 0.31 0.33 0.33 0.33 0.30 0.27
0.24 0.26 0.28 0.29 0.28 0.27 0.24
0.17 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19
0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12
0.15 0.14 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07
0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.05 0.03
0.14 0.11 0.08 0.04 0.02 0.00 -0.02
0.13 0.10 0.06 0.01 -0.02 -0.05 -0.06
0.15 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.08
0.20 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.10
0.25 0.19 0.13 0.05 -0.02 -0.08 -0.12
0.23 0.18 0.11 0.03 -0.04 -0.09 -0.13
0.21 0.17 0.11 0.03 -0.05 -0.11 -0.16
0.25 0.20 0.14 0.05 -0.03 -0.10 -0.16
0.31 0.27 0.21 0.12 0.03 -0.05 -0.12
0.41 0.37 0.31 0.22 0.12 0.03 -0.06
0.46 0.43 0.38 0.30 0.20 0.10 0.01
0.45 0.43 0.39 0.33 0.25 0.16 0.06
0.43 0.42 0.39 0.35 0.28 0.20 0.11
0.40 0.40 0.38 0.35 0.29 0.23 0.15
0.35 0.35 0.34 0.32 0.28 0.23 0.17
0.28 0.29 0.29 0.27 0.25 0.21 0.17
0.21 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17
0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15
0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.12
0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04
0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00
0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00
0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02
0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.07 0.05
0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.08
0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13
0.15 0.15 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16
0.33 0.36 0.37 0.37 0.36 0.33 0.29
0.32 0.35 0.36 0.37 0.37 0.35 0.32
0.31 0.33 0.35 0.36 0.36 0.35 0.32
0.29 0.31 0.32 0.34 0.34 0.33 0.31
0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28
0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22
0.26 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16
0.28 0.23 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10
0.29 0.23 0.18 0.13 0.09 0.06 0.03
0.30 0.23 0.17 0.10 0.05 0.00 -0.04
0.33 0.25 0.18 0.09 0.02 -0.03 -0.08
0.37 0.29 0.20 0.11 0.02 -0.05 -0.11
0.41 0.33 0.24 0.13 0.04 -0.04 -0.11
0.45 0.37 0.27 0.17 0.07 -0.02 -0.08
0.48 0.41 0.32 0.21 0.11 0.02 -0.06
0.54 0.48 0.40 0.29 0.18 0.07 -0.02
0.64 0.60 0.52 0.42 0.29 0.17 0.06
0.71 0.68 0.62 0.52 0.39 0.26 0.14
0.71 0.70 0.65 0.57 0.46 0.33 0.20
0.67 0.68 0.66 0.60 0.52 0.41 0.29
0.64 0.65 0.65 0.63 0.57 0.49 0.38
0.59 0.61 0.62 0.62 0.60 0.54 0.45
0.52 0.55 0.58 0.59 0.59 0.56 0.50
0.44 0.47 0.51 0.54 0.55 0.55 0.52
0.34 0.38 0.42 0.46 0.49 0.51 0.51
0.26 0.29 0.33 0.38 0.42 0.45 0.47
0.18 0.20 0.24 0.28 0.33 0.37 0.41
0.11 0.12 0.15 0.19 0.23 0.28 0.32
0.06 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.23
0.02 0.02 0.02 0.04 0.07 0.10 0.14
0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.05 0.08
0.02 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05
0.05 0.03 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
0.08 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06
0.10 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
0.12 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09
0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11
0.30 0.32 0.35 0.36 0.36 0.35 0.32
0.28 0.31 0.33 0.35 0.36 0.35 0.33
0.27 0.29 0.31 0.34 0.35 0.35 0.33
0.27 0.27 0.29 0.31 0.33 0.33 0.32
0.27 0.25 0.26 0.27 0.29 0.29 0.28
0.27 0.24 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23
0.28 0.23 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17
0.31 0.25 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11
0.36 0.27 0.20 0.15 0.11 0.08 0.05
0.41 0.31 0.22 0.15 0.09 0.04 0.00
0.47 0.37 0.26 0.17 0.09 0.02 -0.03
0.54 0.43 0.32 0.20 0.10 0.02 -0.05
0.61 0.50 0.38 0.26 0.14 0.04 -0.04
0.69 0.59 0.47 0.34 0.22 0.10 0.00
0.77 0.68 0.57 0.44 0.30 0.17 0.06
0.82 0.76 0.67 0.54 0.40 0.25 0.13
0.87 0.83 0.75 0.63 0.49 0.34 0.20
0.88 0.87 0.82 0.71 0.57 0.42 0.28
0.88 0.89 0.86 0.79 0.67 0.53 0.39
0.84 0.87 0.88 0.86 0.78 0.68 0.55
0.78 0.82 0.86 0.88 0.85 0.79 0.68
0.69 0.75 0.81 0.86 0.88 0.85 0.78
0.59 0.66 0.74 0.81 0.86 0.87 0.84
0.49 0.56 0.64 0.73 0.80 0.85 0.86
0.38 0.45 0.53 0.63 0.72 0.79 0.84
0.26 0.32 0.40 0.50 0.60 0.69 0.77
0.14 0.19 0.26 0.35 0.46 0.57 0.67
0.03 0.06 0.12 0.20 0.30 0.41 0.53
-0.05 -0.04 0.00 0.07 0.15 0.26 0.37
-0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.04 0.13 0.23
-0.12 -0.14 -0.13 -0.10 -0.04 0.04 0.13
-0.12 -0.14 -0.15 -0.13 -0.08 -0.01 0.06
-0.09 -0.13 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.03
-0.06 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.02
-0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.03
0.02 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04
0.06 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05
0.19 0.21 0.25 0.29 0.33 0.34 0.35
0.17 0.19 0.22 0.27 0.31 0.33 0.34
0.17 0.18 0.20 0.24 0.28 0.30 0.31
0.18 0.17 0.18 0.21 0.25 0.27 0.28
0.19 0.16 0.16 0.18 0.21 0.22 0.23
0.20 0.15 0.13 0.14 0.16 0.18 0.18
0.22 0.16 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14
0.26 0.18 0.13 0.11 0.10 0.10 0.09
0.32 0.22 0.15 0.11 0.09 0.07 0.06
0.39 0.29 0.20 0.14 0.10 0.06 0.04
0.49 0.37 0.27 0.19 0.13 0.07 0.03
0.60 0.48 0.37 0.27 0.18 0.10 0.04
0.71 0.59 0.48 0.37 0.27 0.17 0.09
0.82 0.72 0.61 0.49 0.38 0.26 0.17
0.92 0.84 0.74 0.63 0.50 0.38 0.26
0.98 0.93 0.85 0.75 0.62 0.49 0.36
1.00 0.98 0.93 0.84 0.73 0.59 0.46
0.98 1.00 0.98 0.92 0.81 0.69 0.56
0.93 0.98 1.00 0.98 0.90 0.80 0.68
0.84 0.92 0.98 1.00 0.97 0.91 0.81
0.73 0.81 0.90 0.97 1.00 0.98 0.91
0.59 0.69 0.80 0.91 0.98 1.00 0.98
0.46 0.56 0.68 0.81 0.91 0.98 1.00
0.33 0.43 0.55 0.69 0.82 0.91 0.98
0.20 0.29 0.40 0.55 0.69 0.81 0.91
0.06 0.14 0.25 0.38 0.53 0.67 0.80
-0.06 0.00 0.10 0.22 0.36 0.51 0.65
-0.15 -0.11 -0.03 0.07 0.20 0.35 0.50
-0.21 -0.19 -0.14 -0.05 0.07 0.21 0.35
-0.25 -0.24 -0.21 -0.14 -0.04 0.09 0.23
-0.26 -0.27 -0.26 -0.20 -0.11 -0.01 0.12
-0.26 -0.28 -0.28 -0.24 -0.17 -0.08 0.04
-0.24 -0.28 -0.29 -0.26 -0.20 -0.12 -0.02
-0.21 -0.26 -0.28 -0.26 -0.21 -0.14 -0.06
-0.17 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.09
-0.13 -0.18 -0.20 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10
-0.07 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.01 0.01 0.06 0.13 0.21 0.26 0.30
-0.02 -0.01 0.03 0.10 0.18 0.23 0.28
-0.03 -0.03 0.00 0.07 0.14 0.20 0.25
-0.02 -0.04 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.21
0.00 -0.04 -0.03 0.01 0.07 0.12 0.17
0.02 -0.03 -0.04 -0.01 0.04 0.08 0.12
0.06 -0.01 -0.04 -0.02 0.02 0.05 0.08
0.11 0.03 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.06
0.17 0.08 0.03 0.01 0.02 0.03 0.05
0.24 0.14 0.08 0.06 0.06 0.05 0.06
0.33 0.23 0.16 0.13 0.12 0.10 0.09
0.44 0.34 0.27 0.23 0.20 0.16 0.14
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-0.37 -0.32 -0.24 -0.13 0.00 0.14 0.27
-0.41 -0.38 -0.32 -0.22 -0.10 0.04 0.18
-0.44 -0.42 -0.37 -0.29 -0.18 -0.05 0.08
-0.46 -0.45 -0.42 -0.35 -0.25 -0.13 0.00
-0.46 -0.47 -0.45 -0.39 -0.31 -0.20 -0.07
-0.45 -0.47 -0.47 -0.43 -0.35 -0.26 -0.14
-0.44 -0.47 -0.47 -0.45 -0.39 -0.31 -0.20
-0.41 -0.45 -0.47 -0.46 -0.41 -0.35 -0.26
-0.38 -0.43 -0.46 -0.46 -0.43 -0.38 -0.30
-0.33 -0.39 -0.42 -0.44 -0.42 -0.39 -0.34
-0.28 -0.34 -0.38 -0.40 -0.41 -0.39 -0.36
-0.21 -0.27 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.36
-0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.26 -0.29 -0.31
-0.02 -0.06 -0.09 -0.14 -0.18 -0.23 -0.26
0.03 0.00 -0.02 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19
0.06 0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.11
0.09 0.09 0.08 0.07 0.04 0.00 -0.03
0.10 0.11 0.12 0.12 0.10 0.08 0.05
0.10 0.12 0.14 0.16 0.16 0.15 0.14
0.09 0.12 0.15 0.19 0.21 0.22 0.21
0.07 0.10 0.15 0.20 0.24 0.26 0.27
0.05 0.09 0.14 0.20 0.26 0.29 0.31
0.03 0.07 0.12 0.19 0.25 0.30 0.33
0.00 0.04 0.09 0.17 0.24 0.29 0.33
-0.03 0.01 0.07 0.14 0.21 0.27 0.31
-0.05 -0.02 0.03 0.11 0.19 0.25 0.29
-0.08 -0.05 0.00 0.08 0.15 0.21 0.26
-0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.12 0.18 0.23
-0.23 -0.23 -0.19 -0.11 -0.03 0.04 0.10
-0.24 -0.24 -0.21 -0.14 -0.06 0.00 0.07
-0.24 -0.25 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.03
-0.24 -0.25 -0.23 -0.18 -0.11 -0.06 0.00
-0.23 -0.25 -0.24 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03
-0.23 -0.26 -0.25 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05
-0.24 -0.26 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07
-0.24 -0.27 -0.26 -0.23 -0.18 -0.13 -0.07
-0.25 -0.27 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.07
-0.25 -0.28 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.07
-0.25 -0.28 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05
-0.25 -0.28 -0.27 -0.22 -0.15 -0.09 -0.03
-0.26 -0.28 -0.27 -0.21 -0.14 -0.08 -0.01
-0.26 -0.29 -0.27 -0.20 -0.13 -0.06 0.01
-0.27 -0.29 -0.27 -0.20 -0.12 -0.05 0.02
-0.28 -0.29 -0.27 -0.20 -0.12 -0.05 0.02
-0.28 -0.30 -0.27 -0.20 -0.12 -0.05 0.01
-0.28 -0.30 -0.27 -0.21 -0.13 -0.06 0.00
-0.27 -0.30 -0.28 -0.22 -0.15 -0.08 -0.01
-0.27 -0.29 -0.28 -0.23 -0.16 -0.10 -0.03
-0.27 -0.29 -0.28 -0.24 -0.18 -0.12 -0.05
-0.27 -0.29 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.07
-0.27 -0.30 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09
-0.26 -0.29 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.08
-0.25 -0.28 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07
-0.22 -0.26 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04
-0.20 -0.23 -0.23 -0.18 -0.13 -0.07 -0.01
-0.18 -0.21 -0.20 -0.15 -0.10 -0.04 0.02
-0.17 -0.19 -0.18 -0.12 -0.07 -0.01 0.04
-0.16 -0.17 -0.15 -0.10 -0.03 0.02 0.07
-0.15 -0.15 -0.13 -0.07 0.00 0.05 0.10
-0.14 -0.14 -0.10 -0.03 0.03 0.09 0.13
-0.13 -0.12 -0.07 0.00 0.07 0.13 0.17
-0.13 -0.11 -0.05 0.03 0.11 0.17 0.21
-0.15 -0.11 -0.05 0.04 0.13 0.20 0.25
-0.18 -0.13 -0.06 0.04 0.14 0.22 0.28
-0.22 -0.17 -0.09 0.02 0.12 0.21 0.29
-0.27 -0.21 -0.13 -0.02 0.10 0.20 0.28
-0.31 -0.26 -0.17 -0.06 0.06 0.17 0.27
-0.36 -0.30 -0.22 -0.10 0.02 0.14 0.24
-0.39 -0.34 -0.26 -0.15 -0.03 0.09 0.21
-0.43 -0.38 -0.31 -0.20 -0.08 0.04 0.16
-0.45 -0.42 -0.35 -0.26 -0.14 -0.02 0.10
-0.47 -0.45 -0.40 -0.31 -0.20 -0.08 0.04
-0.49 -0.47 -0.43 -0.36 -0.26 -0.14 -0.02
-0.50 -0.49 -0.46 -0.40 -0.31 -0.20 -0.08
-0.50 -0.50 -0.49 -0.43 -0.35 -0.25 -0.14
-0.49 -0.51 -0.50 -0.46 -0.39 -0.30 -0.19
-0.48 -0.51 -0.51 -0.48 -0.42 -0.34 -0.24
-0.46 -0.50 -0.51 -0.49 -0.45 -0.38 -0.29
-0.43 -0.48 -0.50 -0.49 -0.46 -0.41 -0.33
-0.39 -0.45 -0.48 -0.48 -0.46 -0.42 -0.36
-0.35 -0.41 -0.44 -0.46 -0.45 -0.43 -0.38
-0.30 -0.36 -0.40 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39
-0.24 -0.31 -0.35 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39
-0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37
-0.13 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34
-0.08 -0.13 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.29
-0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09
0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04
-0.02 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.03 -0.02 0.00 0.05 0.09 0.13 0.15
-0.04 -0.03 0.00 0.06 0.11 0.15 0.18
-0.06 -0.05 -0.01 0.06 0.12 0.17 0.21
-0.08 -0.07 -0.03 0.04 0.11 0.17 0.21
-0.11 -0.10 -0.06 0.02 0.09 0.16 0.21
-0.15 -0.14 -0.09 -0.01 0.07 0.13 0.19
-0.18 -0.17 -0.13 -0.05 0.03 0.10 0.16
-0.21 -0.20 -0.16 -0.08 0.00 0.07 0.13
-0.32 -0.33 -0.31 -0.25 -0.18 -0.11 -0.04
-0.32 -0.33 -0.31 -0.26 -0.19 -0.12 -0.06
-0.31 -0.33 -0.32 -0.26 -0.20 -0.14 -0.07
-0.31 -0.33 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08
-0.30 -0.32 -0.31 -0.27 -0.20 -0.15 -0.09
-0.30 -0.32 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09
-0.29 -0.32 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09
-0.29 -0.32 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09
-0.29 -0.31 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09
-0.29 -0.31 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09
-0.30 -0.32 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09
-0.30 -0.32 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08
-0.30 -0.33 -0.32 -0.27 -0.20 -0.14 -0.08
-0.31 -0.33 -0.32 -0.27 -0.21 -0.14 -0.08
-0.31 -0.33 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.09
-0.31 -0.33 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10
-0.30 -0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11
-0.29 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12
-0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13
-0.27 -0.29 -0.29 -0.26 -0.23 -0.18 -0.13
-0.27 -0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14
-0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20 -0.15
-0.30 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17
-0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.19
-0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.20
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.20
-0.33 -0.34 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.18
-0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15
-0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12
-0.33 -0.33 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16 -0.10
-0.33 -0.33 -0.31 -0.26 -0.20 -0.15 -0.09
-0.34 -0.34 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.09
-0.34 -0.35 -0.32 -0.26 -0.20 -0.14 -0.09
-0.36 -0.36 -0.33 -0.27 -0.20 -0.14 -0.08
-0.38 -0.37 -0.34 -0.28 -0.20 -0.14 -0.08
-0.40 -0.39 -0.35 -0.28 -0.21 -0.13 -0.06
-0.43 -0.41 -0.37 -0.30 -0.21 -0.13 -0.05
-0.45 -0.44 -0.39 -0.31 -0.22 -0.13 -0.05
-0.47 -0.46 -0.41 -0.33 -0.23 -0.14 -0.05
-0.49 -0.47 -0.43 -0.35 -0.25 -0.16 -0.06
-0.50 -0.49 -0.45 -0.37 -0.28 -0.18 -0.08
-0.51 -0.51 -0.47 -0.40 -0.31 -0.21 -0.11
-0.52 -0.52 -0.49 -0.42 -0.34 -0.24 -0.14
-0.53 -0.53 -0.51 -0.45 -0.37 -0.27 -0.17
-0.53 -0.54 -0.52 -0.47 -0.39 -0.31 -0.21
-0.52 -0.54 -0.53 -0.49 -0.42 -0.34 -0.24
-0.51 -0.54 -0.54 -0.50 -0.44 -0.37 -0.28
-0.50 -0.53 -0.54 -0.51 -0.46 -0.39 -0.31
-0.48 -0.52 -0.54 -0.52 -0.48 -0.42 -0.34
-0.46 -0.50 -0.52 -0.52 -0.48 -0.43 -0.36
-0.42 -0.47 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.38
-0.39 -0.44 -0.47 -0.48 -0.47 -0.44 -0.39
-0.34 -0.40 -0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.39
-0.30 -0.36 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39
-0.26 -0.32 -0.36 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36
-0.19 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.15 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29
-0.12 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.10 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.09 -0.12 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.10 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.01
-0.11 -0.12 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.12 -0.13 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.07
-0.14 -0.15 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.09
-0.17 -0.17 -0.14 -0.08 -0.01 0.04 0.09
-0.20 -0.20 -0.17 -0.10 -0.03 0.03 0.08
-0.23 -0.23 -0.20 -0.13 -0.06 0.01 0.06
-0.26 -0.27 -0.24 -0.17 -0.09 -0.03 0.04
-0.29 -0.30 -0.27 -0.20 -0.13 -0.06 0.01
-0.31 -0.32 -0.29 -0.23 -0.15 -0.09 -0.02
-0.35 -0.36 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15
-0.35 -0.36 -0.35 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16
-0.34 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17
-0.32 -0.34 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.17
-0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.26 -0.23 -0.18
-0.30 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18
-0.29 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.18
-0.29 -0.30 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.18
-0.29 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18
-0.29 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18
-0.29 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18
-0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.19
-0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20
-0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21
-0.26 -0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.21
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.22
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32
-0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.33
-0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31
-0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28
-0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26
-0.40 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.30 -0.25
-0.41 -0.43 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25
-0.42 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31 -0.25
-0.43 -0.45 -0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.26
-0.45 -0.47 -0.46 -0.42 -0.37 -0.32 -0.26
-0.46 -0.48 -0.47 -0.43 -0.38 -0.32 -0.25
-0.47 -0.49 -0.48 -0.44 -0.38 -0.32 -0.25
-0.48 -0.50 -0.49 -0.45 -0.38 -0.32 -0.25
-0.48 -0.51 -0.50 -0.45 -0.39 -0.33 -0.25
-0.49 -0.51 -0.51 -0.46 -0.40 -0.34 -0.26
-0.49 -0.52 -0.51 -0.48 -0.42 -0.35 -0.28
-0.49 -0.52 -0.52 -0.49 -0.44 -0.37 -0.30
-0.49 -0.53 -0.53 -0.51 -0.46 -0.39 -0.32
-0.49 -0.53 -0.54 -0.52 -0.47 -0.41 -0.34
-0.49 -0.53 -0.54 -0.52 -0.48 -0.43 -0.36
-0.48 -0.52 -0.54 -0.53 -0.49 -0.44 -0.38
-0.46 -0.51 -0.53 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39
-0.44 -0.49 -0.52 -0.51 -0.49 -0.45 -0.39
-0.42 -0.47 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39
-0.40 -0.45 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39
-0.37 -0.42 -0.45 -0.46 -0.44 -0.42 -0.38
-0.34 -0.40 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37
-0.31 -0.37 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.35
-0.29 -0.34 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33
-0.26 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30
-0.24 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26
-0.21 -0.25 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22
-0.19 -0.23 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16
-0.18 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11
-0.17 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06
-0.17 -0.19 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02
-0.17 -0.19 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.01
-0.19 -0.20 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.02
-0.21 -0.22 -0.20 -0.14 -0.07 -0.02 0.03
-0.23 -0.24 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.02
-0.26 -0.27 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 0.00
-0.28 -0.30 -0.27 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03
-0.31 -0.32 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06
-0.33 -0.34 -0.32 -0.27 -0.20 -0.14 -0.08
-0.34 -0.36 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11
-0.35 -0.36 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19 -0.13
MSLP50.205 MSLP50.210 MSLP50.215 MSLP50.220 MSLP50.225 MSLP50.230 MSLP50.235
-0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22
-0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26
-0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24
-0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
0.01 -0.08 -0.16 -0.23 -0.27 -0.29 -0.29
0.08 0.00 -0.07 -0.14 -0.18 -0.21 -0.21
0.13 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06
0.23 0.11 -0.01 -0.11 -0.19 -0.24 -0.27
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
-0.39 -0.30 -0.20 -0.11 -0.03 0.03 0.06
-0.48 -0.36 -0.22 -0.09 0.03 0.12 0.18
-0.24 -0.16 -0.08 -0.01 0.06 0.10 0.13
-0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07
0.20 0.12 0.03 -0.05 -0.11 -0.16 -0.19
-0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.05 0.09
-0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.06 0.09 0.11
-0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
-0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07
-0.26 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.01
-0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.01
-0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.01 0.03 0.03
-0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
-0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03
-0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09
-0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.07
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-0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.05
-0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.01 0.04
-0.23 -0.21 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.01
-0.22 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02
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0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09
0.14 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.04
0.19 0.14 0.08 0.04 0.00 -0.02 -0.03
0.20 0.16 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.03
0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.08 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.06 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.05
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0.08 -0.01 -0.11 -0.19 -0.26 -0.30 -0.32
0.10 0.02 -0.07 -0.15 -0.22 -0.27 -0.30
0.12 0.05 -0.03 -0.11 -0.17 -0.23 -0.26
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0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03
0.13 0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.02
0.25 0.21 0.16 0.11 0.06 0.03 0.00
0.28 0.24 0.19 0.14 0.10 0.07 0.04
0.29 0.25 0.21 0.16 0.13 0.10 0.07
0.28 0.25 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10
0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.14 0.12
0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.13
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0.34 0.21 0.07 -0.06 -0.16 -0.24 -0.28
0.41 0.29 0.16 0.03 -0.09 -0.18 -0.24
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0.07 0.09 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36
0.07 0.08 0.10 0.14 0.20 0.26 0.32
0.07 0.07 0.08 0.11 0.15 0.21 0.27
0.08 0.07 0.06 0.08 0.11 0.15 0.20
0.09 0.07 0.04 0.04 0.05 0.07 0.11
0.29 0.25 0.20 0.16 0.12 0.09 0.06
0.30 0.27 0.23 0.19 0.15 0.12 0.10
0.31 0.28 0.25 0.21 0.18 0.15 0.13
0.30 0.28 0.25 0.22 0.19 0.18 0.16
0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.19 0.18
0.22 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.19
0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.18 0.19
0.10 0.09 0.09 0.10 0.13 0.15 0.18
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-0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11
-0.07 -0.09 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.03
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0.02 -0.08 -0.16 -0.21 -0.25 -0.26 -0.25
0.08 -0.03 -0.13 -0.20 -0.25 -0.28 -0.29
0.15 0.03 -0.09 -0.18 -0.25 -0.29 -0.32
0.25 0.12 -0.02 -0.13 -0.22 -0.28 -0.32
0.41 0.26 0.10 -0.04 -0.15 -0.23 -0.29
0.55 0.40 0.24 0.08 -0.05 -0.15 -0.22
0.67 0.53 0.37 0.21 0.06 -0.06 -0.15
0.76 0.65 0.50 0.34 0.19 0.05 -0.06
0.83 0.75 0.63 0.49 0.33 0.19 0.07
0.85 0.82 0.74 0.63 0.49 0.36 0.23
0.82 0.84 0.81 0.74 0.64 0.52 0.40
0.75 0.81 0.83 0.81 0.75 0.66 0.56
0.63 0.72 0.78 0.82 0.81 0.77 0.70
0.48 0.59 0.69 0.76 0.81 0.81 0.79
0.34 0.46 0.58 0.68 0.76 0.81 0.82
0.23 0.35 0.47 0.59 0.69 0.77 0.82
0.15 0.26 0.38 0.50 0.62 0.71 0.78
0.11 0.20 0.31 0.43 0.54 0.64 0.73
0.09 0.17 0.26 0.36 0.47 0.57 0.66
0.08 0.14 0.21 0.29 0.39 0.48 0.57
0.07 0.11 0.16 0.22 0.30 0.38 0.46
0.07 0.08 0.10 0.14 0.20 0.26 0.33
0.34 0.33 0.30 0.27 0.23 0.21 0.19
0.34 0.33 0.31 0.28 0.25 0.23 0.21
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0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26
0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26
0.15 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23 0.26
0.10 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21 0.25
0.06 0.06 0.08 0.10 0.14 0.18 0.22
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-0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.03 0.00 0.04
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0.08 0.00 -0.06 -0.10 -0.12 -0.11 -0.09
0.16 0.06 -0.04 -0.10 -0.15 -0.16 -0.16
0.24 0.12 0.00 -0.09 -0.16 -0.20 -0.22
0.33 0.20 0.06 -0.06 -0.15 -0.21 -0.25
0.43 0.29 0.14 0.00 -0.11 -0.19 -0.24
0.55 0.40 0.25 0.10 -0.03 -0.14 -0.21
0.69 0.55 0.38 0.22 0.07 -0.05 -0.14
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0.90 0.97 1.00 0.97 0.90 0.80 0.69
0.79 0.90 0.97 1.00 0.98 0.91 0.83
0.65 0.79 0.90 0.98 1.00 0.98 0.93
0.51 0.66 0.80 0.91 0.98 1.00 0.98
0.38 0.54 0.69 0.83 0.93 0.98 1.00
0.26 0.42 0.58 0.73 0.85 0.94 0.98
0.17 0.32 0.48 0.63 0.77 0.87 0.94
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0.23 0.17 0.10 0.07 0.05 0.05 0.06
0.32 0.23 0.15 0.08 0.04 0.02 0.01
0.42 0.32 0.21 0.12 0.05 0.00 -0.02
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-0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18
-0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16
-0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.17
-0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.16 -0.16 -0.18
-0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22
-0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.13
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.13
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10
-0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06
-0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.18 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.05
-0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.08
-0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.09
-0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.07
-0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.06
-0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.03
-0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06
-0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08
-0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11
-0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13
-0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18
-0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25
-0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39
-0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42
-0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.43
-0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43
-0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42
-0.25 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42
-0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.21 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40
-0.16 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
-0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.34
-0.05 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28 -0.30 -0.31
0.02 -0.05 -0.13 -0.19 -0.23 -0.27 -0.28
0.09 0.02 -0.06 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25
0.16 0.08 0.00 -0.07 -0.14 -0.20 -0.23
0.19 0.12 0.04 -0.04 -0.11 -0.18 -0.23
0.18 0.11 0.05 -0.03 -0.10 -0.17 -0.22
0.13 0.08 0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20
0.07 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.10 -0.12
-0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.24 -0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12
-0.26 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05
-0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 -0.02 0.01
-0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14
-0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.27 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23
-0.18 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26
-0.19 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22
-0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21
-0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.06 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.14 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.06
-0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07
-0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.06
-0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04
-0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.01
-0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03
-0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.06
-0.26 -0.24 -0.20 -0.15 -0.12 -0.08 -0.06
-0.26 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07
-0.21 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.08
-0.15 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10
-0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17
-0.14 -0.19 -0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.15 -0.21 -0.27 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35
-0.16 -0.22 -0.28 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40
-0.17 -0.23 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41
-0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.37 -0.40 -0.41
-0.18 -0.23 -0.27 -0.32 -0.36 -0.38 -0.40
-0.20 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38
-0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.35
-0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
-0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31
-0.17 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
-0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.07 -0.14 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23
-0.02 -0.09 -0.15 -0.19 -0.21 -0.22 -0.21
0.03 -0.04 -0.11 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20
0.09 0.01 -0.06 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20
0.12 0.05 -0.03 -0.10 -0.16 -0.20 -0.23
0.13 0.06 -0.02 -0.09 -0.16 -0.22 -0.26
0.11 0.05 -0.02 -0.09 -0.16 -0.22 -0.28
0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22
0.08 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.14
0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08
-0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 0.00
-0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.06
-0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.09 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.11
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10
-0.06 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08
-0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.27 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
-0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.20 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30
-0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
-0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26
-0.05 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24
-0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16
0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12
0.11 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10
0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.12 0.09 0.07 0.03 0.01 -0.02 -0.04
0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.02
0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
-0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.03
-0.09 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05
-0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.04
-0.18 -0.17 -0.13 -0.10 -0.05 -0.01 0.02
-0.21 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01
-0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03
-0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06
-0.25 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09
-0.25 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11
-0.23 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16 -0.13
-0.15 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.14
-0.06 -0.12 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15
-0.01 -0.08 -0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.21
0.02 -0.07 -0.16 -0.22 -0.27 -0.29 -0.29
0.04 -0.06 -0.16 -0.24 -0.30 -0.34 -0.35
0.06 -0.04 -0.14 -0.23 -0.30 -0.35 -0.38
0.06 -0.02 -0.11 -0.20 -0.27 -0.33 -0.37
0.05 -0.02 -0.09 -0.17 -0.24 -0.30 -0.34
0.02 -0.03 -0.08 -0.14 -0.21 -0.26 -0.30
-0.01 -0.05 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.26
-0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.19 -0.21
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09
-0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
-0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04
-0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04
-0.01 -0.06 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05
0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.11 -0.11 -0.08
0.07 0.00 -0.06 -0.10 -0.13 -0.14 -0.13
0.10 0.03 -0.04 -0.10 -0.15 -0.18 -0.19
0.11 0.05 -0.02 -0.09 -0.16 -0.21 -0.24
0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.26
0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24
0.09 0.05 0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21
0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18
0.04 0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.08 -0.12
0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.02 -0.06
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.07 0.07 0.06
-0.02 0.01 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10
0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12
0.01 0.04 0.08 0.10 0.12 0.12 0.13
0.02 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10 0.11
0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
-0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
-0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25
-0.16 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29
-0.19 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32
-0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.18 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.17 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.15 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
-0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25
-0.07 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24
-0.02 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21
0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16
0.12 0.07 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14
0.15 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.11
0.17 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
0.20 0.15 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.05
0.21 0.17 0.13 0.08 0.05 0.01 -0.02
0.20 0.16 0.13 0.09 0.06 0.04 0.01
0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04
0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
-0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.06
-0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.04
-0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.00
-0.21 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05
-0.23 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09
-0.23 -0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13
-0.21 -0.25 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16
-0.18 -0.23 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19
-0.13 -0.20 -0.24 -0.27 -0.27 -0.26 -0.23
-0.05 -0.14 -0.22 -0.26 -0.29 -0.29 -0.28
0.03 -0.08 -0.18 -0.25 -0.30 -0.32 -0.32
0.12 -0.01 -0.13 -0.23 -0.30 -0.33 -0.35
0.21 0.08 -0.06 -0.17 -0.26 -0.32 -0.35
0.30 0.17 0.03 -0.10 -0.21 -0.29 -0.33
0.37 0.25 0.11 -0.03 -0.15 -0.24 -0.30
0.41 0.31 0.19 0.06 -0.06 -0.17 -0.24
0.42 0.35 0.26 0.14 0.02 -0.08 -0.17
0.40 0.36 0.29 0.21 0.10 0.00 -0.08
0.34 0.33 0.30 0.24 0.17 0.08 0.01
0.26 0.27 0.27 0.25 0.21 0.15 0.09
0.17 0.19 0.22 0.23 0.23 0.21 0.18
0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.24 0.24
0.01 0.05 0.10 0.16 0.21 0.25 0.28
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-0.03 -0.01 0.03 0.08 0.15 0.22 0.29
-0.03 -0.02 0.00 0.05 0.11 0.18 0.25
-0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.07 0.13 0.20
0.01 -0.02 -0.03 -0.01 0.02 0.07 0.13
0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.00 0.04
0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.08 -0.06
0.09 0.03 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17
0.12 0.05 -0.02 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25
0.12 0.06 -0.02 -0.10 -0.18 -0.25 -0.31
0.10 0.04 -0.03 -0.10 -0.18 -0.25 -0.31
0.08 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.21 -0.27
0.08 0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20
0.09 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.13
0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.06
0.09 0.09 0.10 0.09 0.07 0.03 0.00
0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.08 0.05
0.12 0.13 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09
0.13 0.14 0.16 0.16 0.15 0.13 0.11
0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10
0.12 0.12 0.12 0.12 0.10 0.08 0.07
0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06
0.13 0.11 0.07 0.04 0.00 -0.02 -0.04
0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
-0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
-0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20
-0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22
-0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
-0.15 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
-0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22
-0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
-0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18
0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16
0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13
0.14 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.10
0.18 0.13 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.08
0.20 0.16 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.05
0.22 0.18 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.23 0.20 0.16 0.11 0.08 0.04 0.01
0.23 0.20 0.17 0.13 0.10 0.07 0.05
0.21 0.19 0.16 0.13 0.11 0.09 0.08
0.17 0.16 0.14 0.12 0.11 0.11 0.10
0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11
0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.10
-0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.02
-0.17 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04
-0.18 -0.21 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10
-0.15 -0.21 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16
-0.11 -0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.21
-0.06 -0.15 -0.22 -0.27 -0.29 -0.29 -0.27
0.01 -0.10 -0.20 -0.27 -0.31 -0.33 -0.33
0.09 -0.04 -0.15 -0.25 -0.32 -0.36 -0.37
0.19 0.04 -0.10 -0.21 -0.30 -0.36 -0.39
0.31 0.15 -0.01 -0.15 -0.26 -0.34 -0.38
0.45 0.29 0.12 -0.03 -0.17 -0.27 -0.33
0.59 0.44 0.27 0.10 -0.05 -0.16 -0.25
0.70 0.57 0.41 0.25 0.09 -0.05 -0.15
0.77 0.68 0.55 0.39 0.23 0.09 -0.03
0.81 0.76 0.66 0.53 0.39 0.24 0.11
0.80 0.79 0.74 0.65 0.53 0.40 0.27
0.74 0.78 0.78 0.73 0.65 0.54 0.42
0.63 0.71 0.76 0.76 0.73 0.66 0.57
0.48 0.59 0.68 0.74 0.76 0.74 0.69
0.33 0.45 0.57 0.67 0.73 0.76 0.75
0.20 0.32 0.45 0.57 0.67 0.74 0.77
0.10 0.22 0.34 0.47 0.59 0.68 0.75
0.04 0.14 0.26 0.38 0.50 0.61 0.70
0.01 0.09 0.19 0.30 0.42 0.53 0.62
0.00 0.05 0.13 0.22 0.33 0.43 0.53
0.00 0.03 0.07 0.14 0.23 0.32 0.41
0.00 0.01 0.02 0.06 0.12 0.19 0.27
0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.05 0.11
0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06
0.06 0.00 -0.07 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20
0.06 -0.01 -0.08 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30
0.06 -0.01 -0.09 -0.16 -0.23 -0.29 -0.33
0.06 0.00 -0.06 -0.13 -0.20 -0.26 -0.31
0.08 0.03 -0.02 -0.08 -0.15 -0.21 -0.27
0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.08 -0.15 -0.21
0.15 0.13 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.14
0.19 0.17 0.15 0.11 0.06 -0.01 -0.07
0.22 0.21 0.19 0.16 0.11 0.05 -0.01
0.24 0.24 0.23 0.20 0.15 0.10 0.05
0.26 0.26 0.25 0.22 0.18 0.13 0.08
0.26 0.26 0.25 0.22 0.18 0.13 0.09
0.25 0.25 0.23 0.20 0.16 0.12 0.07
0.23 0.22 0.20 0.17 0.13 0.08 0.05
0.20 0.18 0.16 0.13 0.09 0.05 0.01
0.17 0.15 0.12 0.08 0.05 0.02 -0.01
0.22 0.20 0.17 0.13 0.09 0.06 0.03
0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.01
0.10 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.02
0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06
-0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10
-0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13
-0.10 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10
0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07
0.14 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.20 0.17 0.14 0.10 0.05 0.02 0.00
0.25 0.22 0.18 0.14 0.09 0.06 0.03
0.28 0.25 0.22 0.17 0.13 0.09 0.06
0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.09
0.28 0.27 0.24 0.21 0.18 0.15 0.13
0.26 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16
0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18
0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19
0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19
0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.16 0.19
-0.02 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.13 0.17
-0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.08 0.13
-0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08
-0.09 -0.12 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.02
-0.07 -0.12 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
-0.02 -0.09 -0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12
0.05 -0.04 -0.12 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19
0.13 0.02 -0.09 -0.17 -0.22 -0.25 -0.25
0.22 0.09 -0.04 -0.15 -0.23 -0.29 -0.31
0.32 0.17 0.03 -0.11 -0.21 -0.29 -0.33
0.44 0.29 0.12 -0.03 -0.15 -0.25 -0.31
0.57 0.42 0.25 0.09 -0.06 -0.17 -0.26
0.71 0.56 0.40 0.22 0.07 -0.07 -0.17
0.83 0.70 0.55 0.38 0.21 0.07 -0.05
0.92 0.82 0.69 0.54 0.37 0.22 0.09
0.97 0.91 0.82 0.68 0.53 0.38 0.25
0.97 0.97 0.91 0.81 0.69 0.54 0.41
0.92 0.97 0.97 0.91 0.82 0.70 0.57
0.82 0.92 0.97 0.97 0.92 0.83 0.72
0.69 0.82 0.92 0.97 0.97 0.92 0.85
0.53 0.69 0.82 0.92 0.97 0.97 0.93
0.38 0.55 0.71 0.84 0.93 0.97 0.97
0.25 0.42 0.59 0.74 0.86 0.93 0.97
0.14 0.30 0.47 0.63 0.77 0.87 0.94
0.06 0.21 0.37 0.53 0.68 0.80 0.88
0.00 0.13 0.28 0.43 0.58 0.71 0.81
-0.05 0.06 0.19 0.33 0.47 0.60 0.71
-0.08 0.00 0.10 0.23 0.36 0.48 0.59
-0.11 -0.05 0.02 0.11 0.22 0.33 0.44
-0.12 -0.10 -0.06 0.00 0.08 0.17 0.26
-0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.06 -0.01 0.05
-0.10 -0.14 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14
-0.09 -0.15 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
-0.07 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32 -0.34
-0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36
0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.22 -0.28 -0.34
0.11 0.06 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.28
0.19 0.15 0.09 0.03 -0.04 -0.12 -0.19
0.26 0.23 0.18 0.12 0.05 -0.03 -0.11
0.32 0.30 0.26 0.20 0.13 0.05 -0.03
0.36 0.34 0.31 0.26 0.19 0.11 0.04
0.37 0.36 0.34 0.29 0.22 0.15 0.08
0.37 0.36 0.34 0.29 0.23 0.16 0.10
0.35 0.35 0.32 0.27 0.21 0.15 0.09
0.33 0.32 0.29 0.25 0.19 0.13 0.08
0.30 0.29 0.26 0.21 0.16 0.11 0.07
0.26 0.25 0.22 0.17 0.13 0.09 0.05
0.26 0.26 0.24 0.21 0.18 0.15 0.13
0.20 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10
0.07 0.08 0.07 0.05 0.05 0.06 0.07
0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.04
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04
0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08
0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12
0.25 0.25 0.24 0.21 0.19 0.17 0.16
0.29 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20 0.19
0.31 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24 0.22
0.31 0.32 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25
0.28 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27
0.24 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.20 0.23 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30
0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30
0.09 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29
0.05 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.27
0.01 0.05 0.08 0.12 0.16 0.21 0.25
-0.01 0.02 0.05 0.08 0.13 0.17 0.22
0.00 0.01 0.02 0.05 0.09 0.13 0.18
0.02 0.02 0.01 0.03 0.05 0.09 0.13
0.07 0.04 0.01 0.00 0.02 0.04 0.07
0.14 0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.01 0.01
0.23 0.15 0.07 0.01 -0.03 -0.05 -0.05
0.33 0.23 0.12 0.04 -0.03 -0.07 -0.09
0.44 0.32 0.19 0.08 -0.01 -0.08 -0.12
0.54 0.42 0.28 0.15 0.04 -0.05 -0.12
0.63 0.52 0.38 0.24 0.11 0.00 -0.08
0.72 0.62 0.49 0.35 0.21 0.09 -0.01
0.80 0.72 0.60 0.46 0.32 0.20 0.09
0.86 0.80 0.70 0.58 0.44 0.31 0.20
0.88 0.86 0.79 0.69 0.56 0.44 0.32
0.88 0.89 0.85 0.78 0.68 0.56 0.45
0.83 0.88 0.89 0.85 0.77 0.68 0.57
0.75 0.84 0.89 0.89 0.85 0.77 0.68
0.65 0.77 0.85 0.89 0.89 0.84 0.77
0.53 0.67 0.79 0.87 0.90 0.88 0.84
0.40 0.56 0.71 0.81 0.88 0.90 0.88
0.29 0.46 0.62 0.75 0.84 0.88 0.89
0.18 0.35 0.52 0.67 0.78 0.85 0.89
0.09 0.25 0.42 0.58 0.71 0.80 0.86
0.00 0.16 0.33 0.49 0.63 0.74 0.81
-0.07 0.08 0.23 0.39 0.54 0.66 0.75
-0.13 0.00 0.14 0.29 0.44 0.56 0.66
-0.18 -0.08 0.05 0.19 0.33 0.45 0.56
-0.22 -0.15 -0.04 0.07 0.20 0.32 0.42
-0.26 -0.21 -0.14 -0.04 0.07 0.17 0.27
-0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.07 0.01 0.09
-0.26 -0.27 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.08
-0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22
-0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.10 -0.16 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35
-0.02 -0.08 -0.15 -0.20 -0.26 -0.31 -0.36
0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.19 -0.25 -0.31
0.18 0.13 0.06 -0.01 -0.09 -0.16 -0.23
0.28 0.23 0.17 0.10 0.02 -0.06 -0.13
0.35 0.32 0.26 0.20 0.11 0.03 -0.04
0.39 0.37 0.33 0.26 0.18 0.10 0.03
0.41 0.40 0.36 0.30 0.23 0.15 0.08
0.41 0.40 0.37 0.31 0.24 0.17 0.11
0.39 0.38 0.35 0.30 0.24 0.18 0.12
0.36 0.36 0.33 0.29 0.23 0.17 0.12
0.34 0.33 0.31 0.27 0.22 0.17 0.12
0.30 0.30 0.28 0.24 0.20 0.16 0.13
0.23 0.25 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21
0.19 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 0.21
0.14 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20
0.09 0.11 0.13 0.13 0.15 0.17 0.18
0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16
0.00 0.03 0.05 0.06 0.09 0.12 0.15
-0.03 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14
-0.04 0.00 0.02 0.04 0.07 0.11 0.14
-0.04 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.15
-0.03 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16
0.00 0.04 0.07 0.10 0.12 0.15 0.18
0.04 0.08 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21
0.07 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21 0.23
0.11 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25
0.14 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26
0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27
0.18 0.22 0.24 0.26 0.26 0.27 0.29
0.19 0.23 0.25 0.27 0.27 0.28 0.30
0.18 0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30
0.16 0.20 0.24 0.26 0.27 0.29 0.31
0.12 0.18 0.22 0.25 0.27 0.29 0.31
0.09 0.15 0.19 0.23 0.26 0.28 0.30
0.06 0.12 0.17 0.21 0.24 0.27 0.30
0.03 0.09 0.14 0.19 0.23 0.26 0.29
0.02 0.08 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28
0.02 0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.27
0.03 0.08 0.11 0.15 0.19 0.22 0.25
0.06 0.09 0.12 0.14 0.18 0.21 0.24
0.09 0.11 0.13 0.14 0.17 0.19 0.22
0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.19
0.22 0.20 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16
0.30 0.27 0.23 0.19 0.17 0.15 0.14
0.38 0.34 0.28 0.23 0.19 0.15 0.13
0.47 0.42 0.35 0.28 0.22 0.16 0.12
0.54 0.49 0.42 0.34 0.26 0.19 0.13
0.60 0.56 0.49 0.41 0.32 0.24 0.17
0.65 0.62 0.56 0.48 0.39 0.30 0.22
0.67 0.66 0.62 0.55 0.46 0.38 0.29
0.68 0.69 0.67 0.61 0.54 0.45 0.37
0.66 0.70 0.70 0.67 0.61 0.53 0.45
0.63 0.69 0.72 0.71 0.66 0.60 0.53
0.57 0.66 0.71 0.73 0.71 0.66 0.60
0.50 0.61 0.69 0.73 0.73 0.71 0.66
0.41 0.54 0.65 0.71 0.74 0.73 0.70
0.32 0.46 0.59 0.68 0.73 0.74 0.73
0.23 0.38 0.52 0.63 0.71 0.74 0.74
0.15 0.31 0.45 0.58 0.67 0.72 0.74
0.07 0.23 0.38 0.52 0.62 0.69 0.73
-0.01 0.15 0.30 0.45 0.57 0.65 0.70
-0.08 0.07 0.22 0.37 0.50 0.59 0.66
-0.14 -0.01 0.14 0.28 0.42 0.52 0.60
-0.20 -0.08 0.05 0.19 0.33 0.44 0.52
-0.26 -0.15 -0.03 0.10 0.23 0.34 0.43
-0.30 -0.22 -0.11 0.00 0.12 0.23 0.32
-0.33 -0.27 -0.19 -0.09 0.01 0.11 0.20
-0.34 -0.30 -0.25 -0.18 -0.09 -0.01 0.07
-0.32 -0.32 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06
-0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17
-0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.15 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29
0.02 -0.03 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25
0.11 0.07 0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19
0.20 0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.07 -0.12
0.27 0.24 0.19 0.13 0.07 0.00 -0.05
0.32 0.29 0.25 0.19 0.13 0.06 0.01
0.34 0.33 0.29 0.24 0.17 0.11 0.06
0.35 0.34 0.31 0.26 0.21 0.15 0.10
0.34 0.34 0.32 0.28 0.23 0.18 0.14
0.32 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20 0.16
0.30 0.31 0.30 0.27 0.24 0.21 0.18
0.27 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20
0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27
0.12 0.17 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27
0.09 0.13 0.17 0.19 0.21 0.24 0.26
0.05 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25
0.02 0.07 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24
0.00 0.05 0.09 0.12 0.16 0.20 0.23
-0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.23
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-0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24
0.00 0.05 0.10 0.14 0.18 0.22 0.25
0.01 0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26
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0.05 0.11 0.15 0.19 0.22 0.26 0.28
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0.08 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.28
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0.35 0.42 0.46 0.48 0.47 0.45 0.41
0.34 0.42 0.47 0.50 0.50 0.49 0.46
0.31 0.40 0.48 0.52 0.53 0.52 0.50
0.27 0.38 0.47 0.52 0.55 0.55 0.53
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0.17 0.30 0.41 0.49 0.55 0.57 0.57
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-0.28 -0.17 -0.06 0.06 0.18 0.28 0.36
-0.32 -0.23 -0.12 -0.01 0.10 0.20 0.28
-0.34 -0.27 -0.18 -0.08 0.02 0.12 0.20
-0.35 -0.30 -0.23 -0.14 -0.05 0.04 0.11
-0.35 -0.32 -0.26 -0.20 -0.12 -0.04 0.03
-0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.18 -0.11 -0.05
-0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12
-0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17
-0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19
-0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10
0.10 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.16 0.15 0.12 0.08 0.04 0.01 -0.01
0.20 0.19 0.16 0.13 0.09 0.05 0.03
0.23 0.22 0.20 0.17 0.13 0.10 0.07
0.24 0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.11
0.24 0.25 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16
0.23 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20
0.21 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23
0.18 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25
0.03 0.09 0.14 0.18 0.22 0.25 0.28
0.01 0.07 0.12 0.17 0.21 0.25 0.28
-0.01 0.06 0.11 0.16 0.20 0.24 0.27
-0.01 0.05 0.10 0.15 0.19 0.23 0.27
-0.02 0.04 0.09 0.14 0.18 0.22 0.26
-0.02 0.03 0.08 0.13 0.17 0.22 0.25
-0.03 0.03 0.08 0.13 0.17 0.21 0.25
-0.03 0.03 0.08 0.12 0.17 0.21 0.24
-0.03 0.03 0.08 0.12 0.17 0.20 0.24
-0.03 0.03 0.08 0.13 0.17 0.21 0.24
-0.02 0.04 0.09 0.14 0.18 0.21 0.24
-0.01 0.05 0.10 0.14 0.18 0.22 0.24
-0.01 0.05 0.10 0.15 0.18 0.22 0.24
-0.01 0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24
-0.02 0.04 0.09 0.13 0.17 0.20 0.23
-0.03 0.03 0.08 0.12 0.16 0.19 0.22
-0.05 0.01 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21
-0.06 0.00 0.06 0.10 0.14 0.17 0.20
-0.06 0.00 0.05 0.10 0.14 0.17 0.20
-0.07 0.00 0.05 0.11 0.14 0.17 0.20
-0.07 -0.01 0.05 0.11 0.15 0.18 0.20
-0.08 -0.02 0.05 0.10 0.15 0.18 0.20
-0.10 -0.03 0.03 0.09 0.14 0.17 0.20
-0.12 -0.05 0.02 0.08 0.13 0.16 0.19
-0.14 -0.07 0.00 0.07 0.12 0.16 0.18
-0.14 -0.07 0.00 0.06 0.11 0.15 0.18
-0.12 -0.06 0.01 0.06 0.11 0.15 0.18
-0.09 -0.03 0.02 0.07 0.12 0.15 0.18
-0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19
-0.05 0.00 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19
-0.04 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19
-0.03 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19
-0.03 0.01 0.06 0.09 0.13 0.17 0.19
-0.03 0.02 0.07 0.11 0.14 0.18 0.20
-0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.20 0.22
0.01 0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25
0.02 0.09 0.15 0.20 0.23 0.26 0.28
0.04 0.11 0.18 0.23 0.26 0.29 0.31
0.04 0.12 0.19 0.25 0.29 0.32 0.33
0.03 0.12 0.20 0.26 0.31 0.34 0.35
0.02 0.11 0.20 0.27 0.32 0.35 0.37
-0.01 0.10 0.19 0.27 0.32 0.36 0.39
-0.03 0.07 0.18 0.26 0.32 0.37 0.39
-0.07 0.05 0.15 0.24 0.32 0.37 0.40
-0.10 0.01 0.13 0.22 0.30 0.36 0.39
-0.14 -0.02 0.09 0.19 0.28 0.34 0.38
-0.17 -0.06 0.06 0.16 0.25 0.32 0.37
-0.21 -0.10 0.02 0.12 0.22 0.29 0.34
-0.25 -0.14 -0.03 0.08 0.18 0.26 0.31
-0.28 -0.18 -0.07 0.04 0.13 0.21 0.28
-0.31 -0.21 -0.11 -0.01 0.08 0.17 0.24
-0.32 -0.24 -0.15 -0.06 0.04 0.12 0.19
-0.34 -0.27 -0.19 -0.10 -0.01 0.07 0.14
-0.34 -0.29 -0.22 -0.14 -0.06 0.01 0.08
-0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.03
-0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.08 -0.02
-0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09
-0.23 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.14 -0.10
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01
0.07 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04
0.10 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07
0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10
0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18
0.11 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21
0.09 0.14 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24
0.07 0.12 0.16 0.20 0.22 0.24 0.26
0.05 0.10 0.15 0.19 0.22 0.25 0.27
-0.08 -0.01 0.05 0.11 0.16 0.21 0.24
-0.09 -0.02 0.04 0.10 0.15 0.19 0.23
-0.10 -0.04 0.02 0.08 0.13 0.18 0.22
-0.11 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.16 0.20
-0.12 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.18
-0.12 -0.06 0.00 0.04 0.09 0.13 0.17
-0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.13 0.16
-0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.16
-0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.12 -0.06 0.00 0.04 0.09 0.12 0.16
-0.12 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.12 0.15
-0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.15
-0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.14
-0.14 -0.08 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.12
-0.15 -0.09 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11
-0.16 -0.10 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10
-0.16 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.16 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.16 -0.10 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.17 -0.11 -0.05 0.01 0.05 0.08 0.11
-0.19 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.08 0.11
-0.21 -0.15 -0.08 -0.02 0.03 0.07 0.10
-0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.01 0.05 0.09
-0.27 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01 0.03 0.07
-0.29 -0.23 -0.16 -0.09 -0.03 0.02 0.05
-0.29 -0.23 -0.17 -0.10 -0.04 0.01 0.05
-0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.04 0.01 0.06
-0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.02 0.03 0.07
-0.23 -0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.09
-0.21 -0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.11
-0.20 -0.14 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.12
-0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.13
-0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.14
-0.19 -0.12 -0.06 0.00 0.06 0.11 0.15
-0.19 -0.12 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.17
-0.18 -0.11 -0.04 0.02 0.08 0.14 0.18
-0.17 -0.10 -0.03 0.04 0.10 0.15 0.19
-0.17 -0.09 -0.02 0.05 0.11 0.16 0.20
-0.17 -0.09 -0.02 0.05 0.11 0.17 0.21
-0.18 -0.10 -0.02 0.05 0.12 0.17 0.22
-0.20 -0.11 -0.03 0.05 0.11 0.17 0.22
-0.22 -0.13 -0.04 0.04 0.11 0.17 0.22
-0.24 -0.15 -0.06 0.02 0.10 0.16 0.21
-0.26 -0.17 -0.08 0.01 0.08 0.15 0.20
-0.28 -0.19 -0.10 -0.01 0.07 0.14 0.19
-0.30 -0.21 -0.12 -0.03 0.05 0.12 0.18
-0.31 -0.23 -0.14 -0.05 0.03 0.10 0.16
-0.32 -0.24 -0.16 -0.07 0.01 0.08 0.14
-0.33 -0.26 -0.17 -0.09 -0.01 0.06 0.12
-0.33 -0.26 -0.19 -0.11 -0.03 0.04 0.10
-0.33 -0.27 -0.20 -0.13 -0.06 0.01 0.07
-0.32 -0.27 -0.21 -0.14 -0.08 -0.01 0.05
-0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.04 0.02
-0.30 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06 0.00
-0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02
-0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04
0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07
0.04 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.10
0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.13
0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
0.06 0.09 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18
0.05 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20
0.03 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23
0.01 0.06 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24
-0.02 0.04 0.10 0.14 0.18 0.22 0.25
-0.04 0.02 0.08 0.13 0.18 0.22 0.25
-0.06 0.01 0.07 0.12 0.17 0.22 0.25
MSLP50.240 MSLP50.245 MSLP50.250 MSLP50.255 MSLP50.260 MSLP50.265 MSLP50.270
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05
-0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13
-0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.08
-0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14
-0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01
-0.27 -0.25 -0.21 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.27 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.07
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06
0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.21 0.17
0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.12 0.09
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.01
0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.21
0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16
-0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14
-0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.07 -0.01 0.05
-0.11 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.09
-0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09
-0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.02
0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09
0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10
0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07
0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09
0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12
0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12
0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14
0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15
-0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.15
-0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12
-0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.03
-0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03
-0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05
-0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.13 -0.07
-0.32 -0.31 -0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.12
-0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.17
-0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19
-0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.18
-0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06
-0.03 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02
-0.03 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14
-0.06 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
-0.03 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
-0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08
0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.06 0.08
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.06
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06
0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08
0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10
0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11
-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.10
-0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07
-0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.06
-0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.05
-0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01
-0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.04
-0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07
-0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.14 -0.08
-0.30 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.16 -0.11
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.14
-0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16
-0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.14
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03
-0.02 0.02 0.05 0.06 0.07 0.06 0.03
0.00 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10 0.08
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.07
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10
-0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
0.00 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04
0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08
-0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.06
-0.11 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07
-0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.04
-0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 0.00
-0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.08 -0.02
-0.30 -0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.04
-0.33 -0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.06
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.16 -0.09
-0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11
-0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12
-0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12
-0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12
-0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.08 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04 0.00
0.11 0.14 0.16 0.16 0.15 0.12 0.08
0.12 0.17 0.20 0.21 0.21 0.20 0.15
0.11 0.16 0.20 0.23 0.24 0.24 0.21
0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.23
0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.20
-0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05
0.12 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07
0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.09
0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11
0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.12 0.11
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-0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.01
-0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.13 -0.06
-0.39 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26 -0.19 -0.12
-0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.30 -0.24 -0.17
-0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.27 -0.21
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.34 -0.30 -0.24
-0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27
-0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.30
-0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.31
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31
-0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30
-0.24 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.19 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14
-0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08
-0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09
-0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.14
-0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.19
-0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.31 -0.28 -0.23
-0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21
-0.15 -0.18 -0.22 -0.24 -0.23 -0.21 -0.16
-0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17
-0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.24
-0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26
-0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.16 -0.19
0.08 0.08 0.07 0.05 0.01 -0.04 -0.11
0.12 0.13 0.14 0.13 0.10 0.04 -0.04
0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.09 0.01
0.12 0.14 0.16 0.17 0.16 0.12 0.06
0.09 0.11 0.13 0.15 0.15 0.13 0.09
0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10
-0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.10
-0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.08
-0.18 -0.17 -0.16 -0.12 -0.06 0.00 0.07
-0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.06
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.11 -0.04 0.04
-0.28 -0.26 -0.25 -0.22 -0.17 -0.10 -0.01
-0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.22 -0.16 -0.08
-0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.25 -0.20 -0.12
-0.34 -0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.15
-0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.26 -0.22 -0.17
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.18
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.20
-0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20
-0.23 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19
-0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.18
-0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17
-0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15
-0.15 -0.18 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.14
-0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12
-0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10
-0.07 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07
-0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06
0.06 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10
0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.13
0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.14
0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.14 0.15
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15
-0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12
-0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.06 0.09
-0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.10
-0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.11
-0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.08
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.02 0.04
-0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.09 -0.02
-0.36 -0.35 -0.32 -0.29 -0.23 -0.16 -0.08
-0.39 -0.38 -0.37 -0.33 -0.28 -0.21 -0.13
-0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.31 -0.25 -0.17
-0.37 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.27 -0.20
-0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.23
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.25
-0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26
-0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26
-0.12 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24
-0.08 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
-0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14
-0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.06
0.00 0.04 0.06 0.07 0.08 0.06 0.02
-0.01 0.03 0.07 0.09 0.11 0.11 0.08
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.11 0.13 0.12
-0.10 -0.07 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.11
-0.18 -0.16 -0.14 -0.10 -0.04 0.02 0.07
-0.25 -0.26 -0.25 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03
-0.29 -0.32 -0.33 -0.32 -0.28 -0.22 -0.15
-0.29 -0.33 -0.37 -0.38 -0.35 -0.30 -0.23
-0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.34 -0.29 -0.22
-0.22 -0.26 -0.31 -0.33 -0.33 -0.30 -0.23
-0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.34 -0.34 -0.31
-0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.34
-0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21 -0.27 -0.31
0.05 0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.18 -0.25
0.10 0.09 0.07 0.04 -0.02 -0.10 -0.18
0.13 0.13 0.12 0.09 0.04 -0.03 -0.11
0.13 0.14 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.05
0.11 0.12 0.12 0.12 0.10 0.06 0.00
0.06 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.03
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04
-0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.06
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.04
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.03
-0.20 -0.19 -0.19 -0.17 -0.12 -0.07 0.01
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.11 -0.03
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.20 -0.15 -0.08
-0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12
-0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.15
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17
-0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19
-0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.22 -0.19
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17
-0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16
-0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.14
-0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12
-0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.15 -0.13 -0.09
-0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06
-0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.01
0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04
0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07
0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.12
0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14
0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 0.15
-0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14
-0.06 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.11 0.13
-0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11
-0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.09
-0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05
-0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.02
-0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.10 -0.03
-0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.22 -0.15 -0.06
-0.36 -0.36 -0.34 -0.30 -0.25 -0.17 -0.08
-0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.27 -0.20 -0.11
-0.34 -0.36 -0.36 -0.33 -0.29 -0.23 -0.14
-0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.17
-0.24 -0.28 -0.31 -0.31 -0.30 -0.25 -0.19
-0.15 -0.21 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25 -0.20
-0.06 -0.12 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21
0.04 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19
0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15
0.23 0.20 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.08
0.29 0.28 0.25 0.20 0.14 0.07 0.00
0.33 0.35 0.33 0.30 0.25 0.18 0.10
0.34 0.38 0.38 0.37 0.34 0.28 0.20
0.32 0.37 0.40 0.41 0.40 0.36 0.29
0.27 0.33 0.38 0.41 0.43 0.42 0.37
0.20 0.26 0.32 0.37 0.41 0.43 0.41
0.09 0.15 0.21 0.27 0.34 0.39 0.41
-0.03 0.01 0.07 0.13 0.21 0.29 0.35
-0.16 -0.13 -0.10 -0.04 0.04 0.14 0.23
-0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.15 -0.05 0.06
-0.35 -0.38 -0.40 -0.38 -0.33 -0.23 -0.11
-0.36 -0.41 -0.44 -0.44 -0.40 -0.32 -0.20
-0.32 -0.37 -0.41 -0.43 -0.41 -0.35 -0.25
-0.25 -0.30 -0.36 -0.39 -0.39 -0.37 -0.30
-0.18 -0.23 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.34
-0.10 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.35
-0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.24 -0.29 -0.33
0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22 -0.28
0.07 0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.16 -0.23
0.09 0.07 0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.17
0.09 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.06 -0.11
0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.08
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02
-0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
-0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.01
-0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.09 -0.05 0.00
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05
-0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14
-0.22 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.22 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17
-0.20 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15
-0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.15 -0.14 -0.11
-0.10 -0.12 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.04
0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.11 0.12
0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.15 0.14
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.16
0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18
0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.19 0.18
0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.19 0.18
0.01 0.04 0.08 0.11 0.15 0.16 0.17
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.13 0.14
-0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.11
-0.17 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.02
-0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04
-0.36 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.16 -0.09
-0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.21 -0.13
-0.40 -0.41 -0.39 -0.36 -0.31 -0.24 -0.15
-0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.31 -0.24 -0.15
-0.31 -0.34 -0.35 -0.33 -0.30 -0.23 -0.15
-0.23 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.23 -0.16
-0.12 -0.19 -0.23 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16
0.00 -0.08 -0.14 -0.17 -0.19 -0.18 -0.15
0.15 0.06 -0.02 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13
0.31 0.21 0.12 0.05 -0.02 -0.06 -0.09
0.47 0.38 0.28 0.19 0.11 0.04 -0.02
0.62 0.54 0.45 0.35 0.26 0.17 0.08
0.72 0.67 0.59 0.50 0.41 0.30 0.19
0.78 0.75 0.70 0.62 0.53 0.43 0.30
0.79 0.79 0.77 0.71 0.64 0.54 0.41
0.76 0.79 0.80 0.77 0.72 0.64 0.51
0.70 0.76 0.79 0.80 0.77 0.72 0.61
0.62 0.69 0.75 0.78 0.79 0.77 0.69
0.50 0.58 0.65 0.71 0.76 0.78 0.74
0.35 0.43 0.51 0.59 0.67 0.73 0.75
0.17 0.24 0.32 0.41 0.52 0.62 0.70
-0.02 0.03 0.09 0.18 0.30 0.43 0.56
-0.19 -0.17 -0.13 -0.06 0.05 0.19 0.35
-0.32 -0.32 -0.31 -0.26 -0.17 -0.03 0.14
-0.37 -0.39 -0.40 -0.37 -0.30 -0.18 -0.02
-0.36 -0.40 -0.42 -0.41 -0.36 -0.27 -0.13
-0.32 -0.37 -0.41 -0.42 -0.40 -0.34 -0.23
-0.27 -0.33 -0.38 -0.41 -0.41 -0.38 -0.31
-0.20 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.38 -0.34
-0.12 -0.18 -0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.34
-0.06 -0.11 -0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.32
0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.28
0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24
0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15
0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11
-0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
-0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
-0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01
-0.12 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.14 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08
-0.15 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06
0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
0.07 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03
0.10 0.08 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07
0.14 0.13 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11
0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.16 0.15
0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 0.18
0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 0.20
0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.25 0.22
0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.26 0.23
0.17 0.20 0.23 0.26 0.27 0.26 0.23
0.13 0.16 0.20 0.23 0.24 0.24 0.22
0.06 0.11 0.14 0.18 0.20 0.21 0.20
-0.01 0.03 0.07 0.11 0.14 0.16 0.17
-0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.07 0.10 0.12
-0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06
-0.24 -0.22 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01
-0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.08
-0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14
-0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.29 -0.24 -0.17
-0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.18
-0.24 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.24 -0.18
-0.14 -0.20 -0.23 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17
-0.01 -0.09 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15
0.13 0.04 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12
0.29 0.19 0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.07
0.45 0.35 0.25 0.17 0.10 0.04 -0.01
0.61 0.51 0.41 0.32 0.23 0.15 0.07
0.76 0.66 0.56 0.47 0.37 0.27 0.16
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0.05 0.01 -0.04
0.09 0.07 0.03
0.11 0.11 0.10
0.11 0.14 0.15
0.10 0.15 0.17
0.06 0.12 0.17
0.01 0.08 0.14
-0.06 0.02 0.08
-0.12 -0.06 0.01
-0.17 -0.12 -0.06
-0.21 -0.17 -0.12
-0.26 -0.23 -0.19
-0.29 -0.27 -0.24
-0.29 -0.27 -0.25
-0.26 -0.25 -0.23
-0.22 -0.22 -0.20
-0.17 -0.16 -0.15
-0.11 -0.11 -0.11
-0.07 -0.07 -0.07
-0.04 -0.04 -0.05
0.01 0.01 0.00
0.06 0.06 0.04
0.08 0.09 0.07
0.09 0.10 0.08
0.10 0.10 0.09
0.10 0.10 0.10
0.08 0.09 0.09
0.06 0.07 0.08
0.03 0.05 0.06
0.02 0.04 0.05
0.03 0.05 0.06
0.05 0.07 0.08
0.07 0.08 0.10
0.08 0.09 0.11
0.08 0.10 0.11
0.07 0.08 0.09
0.04 0.04 0.05
-0.01 -0.01 -0.01
-0.08 -0.09 -0.09
-0.15 -0.16 -0.17
-0.20 -0.22 -0.24
-0.24 -0.26 -0.29
-0.25 -0.27 -0.30
-0.22 -0.25 -0.29
-0.16 -0.20 -0.24
-0.11 -0.15 -0.19
-0.06 -0.10 -0.14
0.00 -0.05 -0.09
0.05 0.00 -0.05
0.08 0.03 -0.02
0.09 0.05 0.00
0.09 0.05 0.01
0.07 0.05 0.01
0.05 0.04 0.01
0.03 0.03 0.01
0.14 0.15 0.14
0.09 0.11 0.11
0.03 0.05 0.06
-0.05 -0.03 -0.02
-0.12 -0.11 -0.10
-0.18 -0.18 -0.18
-0.21 -0.23 -0.24
-0.23 -0.26 -0.28
-0.22 -0.27 -0.31
-0.20 -0.27 -0.32
-0.16 -0.24 -0.31
-0.10 -0.20 -0.27
-0.04 -0.14 -0.23
0.04 -0.07 -0.16
0.12 0.02 -0.08
0.19 0.10 0.01
0.24 0.17 0.09
0.27 0.23 0.17
0.30 0.28 0.25
0.31 0.32 0.31
0.31 0.35 0.36
0.29 0.35 0.39
0.25 0.33 0.39
0.18 0.28 0.36
0.11 0.20 0.29
0.02 0.11 0.20
-0.05 0.03 0.11
-0.11 -0.04 0.03
-0.16 -0.11 -0.04
-0.20 -0.16 -0.11
-0.20 -0.18 -0.14
-0.20 -0.18 -0.15
-0.18 -0.17 -0.16
-0.16 -0.16 -0.16
-0.13 -0.14 -0.14
-0.09 -0.11 -0.12
-0.05 -0.06 -0.08
0.02 0.01 -0.02
0.10 0.08 0.05
0.15 0.13 0.11
0.19 0.18 0.15
0.21 0.21 0.19
0.22 0.22 0.21
0.20 0.21 0.21
0.18 0.19 0.20
0.15 0.17 0.19
0.14 0.16 0.19
0.13 0.16 0.19
0.13 0.16 0.19
0.13 0.16 0.19
0.14 0.16 0.19
0.14 0.16 0.18
0.12 0.13 0.15
0.08 0.09 0.11
0.02 0.03 0.04
-0.05 -0.05 -0.05
-0.13 -0.13 -0.14
-0.19 -0.20 -0.22
-0.23 -0.25 -0.27
-0.25 -0.27 -0.30
-0.23 -0.26 -0.30
-0.17 -0.21 -0.25
-0.09 -0.14 -0.18
-0.01 -0.06 -0.11
0.06 0.01 -0.04
0.12 0.07 0.02
0.16 0.11 0.05
0.18 0.13 0.08
0.19 0.15 0.11
0.19 0.16 0.12
0.18 0.17 0.14
0.16 0.16 0.14
0.27 0.28 0.27
0.24 0.25 0.25
0.19 0.20 0.21
0.12 0.13 0.14
0.05 0.05 0.06
-0.01 -0.03 -0.03
-0.05 -0.08 -0.10
-0.07 -0.11 -0.14
-0.06 -0.12 -0.16
-0.03 -0.10 -0.16
0.03 -0.06 -0.14
0.10 0.00 -0.09
0.19 0.08 -0.02
0.29 0.17 0.06
0.39 0.28 0.17
0.48 0.38 0.27
0.56 0.48 0.38
0.61 0.56 0.49
0.62 0.61 0.57
0.61 0.64 0.63
0.58 0.64 0.67
0.53 0.61 0.67
0.45 0.55 0.64
0.37 0.48 0.58
0.28 0.39 0.50
0.19 0.30 0.41
0.11 0.20 0.31
0.04 0.12 0.22
-0.01 0.06 0.14
-0.05 0.00 0.06
-0.08 -0.05 0.00
-0.08 -0.07 -0.04
-0.09 -0.09 -0.08
-0.08 -0.10 -0.10
-0.06 -0.08 -0.10
-0.02 -0.05 -0.08
0.03 0.00 -0.04
0.09 0.06 0.01
0.15 0.12 0.07
0.20 0.17 0.13
0.23 0.21 0.18
0.26 0.24 0.22
0.26 0.25 0.24
0.24 0.25 0.24
0.22 0.23 0.24
0.20 0.22 0.24
0.19 0.21 0.24
0.18 0.21 0.23
0.17 0.20 0.23
0.17 0.19 0.23
0.16 0.19 0.22
0.15 0.17 0.20
0.12 0.14 0.17
0.08 0.09 0.12
0.01 0.03 0.05
-0.07 -0.06 -0.05
-0.16 -0.16 -0.16
-0.24 -0.25 -0.26
-0.29 -0.30 -0.32
-0.29 -0.32 -0.34
-0.26 -0.29 -0.32
-0.18 -0.21 -0.25
-0.07 -0.11 -0.15
0.05 0.00 -0.05
0.15 0.10 0.05
0.22 0.18 0.12
0.27 0.22 0.17
0.29 0.25 0.20
0.30 0.27 0.22
0.30 0.28 0.24
0.30 0.28 0.25
0.28 0.28 0.26
0.38 0.39 0.38
0.37 0.38 0.38
0.34 0.36 0.36
0.30 0.31 0.32
0.25 0.26 0.27
0.21 0.21 0.22
0.19 0.17 0.16
0.18 0.14 0.12
0.19 0.14 0.10
0.23 0.16 0.11
0.29 0.21 0.14
0.38 0.28 0.20
0.48 0.38 0.28
0.60 0.49 0.39
0.72 0.61 0.50
0.82 0.73 0.62
0.90 0.83 0.74
0.94 0.90 0.83
0.94 0.94 0.91
0.91 0.94 0.94
0.84 0.91 0.94
0.75 0.84 0.91
0.65 0.76 0.85
0.55 0.66 0.77
0.46 0.56 0.68
0.37 0.47 0.59
0.30 0.40 0.50
0.25 0.33 0.42
0.21 0.27 0.35
0.17 0.21 0.27
0.13 0.15 0.19
0.10 0.10 0.11
0.09 0.07 0.06
0.08 0.05 0.03
0.09 0.05 0.01
0.11 0.07 0.02
0.14 0.09 0.04
0.18 0.13 0.08
0.21 0.17 0.12
0.23 0.20 0.16
0.25 0.23 0.19
0.26 0.24 0.22
0.26 0.25 0.23
0.25 0.25 0.24
0.23 0.24 0.24
0.21 0.23 0.24
0.20 0.22 0.24
0.18 0.20 0.23
0.16 0.19 0.22
0.15 0.17 0.20
0.13 0.15 0.19
0.11 0.13 0.16
0.08 0.10 0.13
0.04 0.06 0.09
-0.02 0.00 0.03
-0.09 -0.07 -0.05
-0.16 -0.15 -0.14
-0.22 -0.21 -0.21
-0.25 -0.25 -0.25
-0.24 -0.26 -0.27
-0.21 -0.23 -0.25
-0.13 -0.16 -0.19
-0.02 -0.05 -0.09
0.10 0.06 0.02
0.20 0.16 0.12
0.26 0.23 0.19
0.31 0.27 0.23
0.33 0.30 0.26
0.34 0.32 0.28
0.35 0.33 0.30
0.36 0.35 0.33
0.37 0.37 0.36
0.42 0.43 0.43
0.42 0.44 0.45
0.42 0.44 0.46
0.41 0.43 0.45
0.39 0.42 0.44
0.38 0.40 0.42
0.37 0.38 0.40
0.38 0.38 0.39
0.39 0.38 0.39
0.43 0.41 0.40
0.48 0.45 0.43
0.53 0.49 0.47
0.60 0.55 0.51
0.66 0.61 0.57
0.72 0.67 0.62
0.76 0.72 0.68
0.79 0.77 0.73
0.81 0.80 0.77
0.80 0.81 0.80
0.77 0.81 0.82
0.72 0.78 0.81
0.66 0.73 0.78
0.59 0.66 0.73
0.52 0.59 0.67
0.46 0.53 0.61
0.42 0.49 0.56
0.39 0.45 0.52
0.37 0.42 0.48
0.35 0.39 0.44
0.34 0.35 0.39
0.32 0.32 0.34
0.29 0.28 0.28
0.27 0.24 0.22
0.25 0.21 0.18
0.24 0.20 0.16
0.24 0.19 0.14
0.24 0.19 0.15
0.24 0.20 0.16
0.25 0.22 0.17
0.26 0.23 0.19
0.27 0.24 0.21
0.27 0.25 0.23
0.26 0.25 0.24
0.25 0.25 0.24
0.23 0.24 0.24
0.22 0.23 0.24
0.20 0.22 0.23
0.18 0.20 0.22
0.16 0.18 0.21
0.14 0.16 0.19
0.12 0.14 0.17
0.09 0.11 0.14
0.06 0.09 0.12
0.03 0.05 0.08
-0.01 0.01 0.04
-0.05 -0.04 -0.01
-0.09 -0.07 -0.05
-0.11 -0.10 -0.08
-0.12 -0.11 -0.10
-0.10 -0.10 -0.10
-0.07 -0.08 -0.08
-0.02 -0.03 -0.04
0.05 0.04 0.02
0.13 0.11 0.09
0.20 0.18 0.16
0.25 0.24 0.21
0.30 0.28 0.26
0.33 0.31 0.29
0.35 0.34 0.32
0.37 0.36 0.35
0.39 0.39 0.38
0.41 0.41 0.41
0.43 0.45 0.46
0.44 0.46 0.48
0.44 0.46 0.49
0.43 0.46 0.49
0.42 0.45 0.48
0.41 0.44 0.47
0.40 0.43 0.46
0.40 0.42 0.45
0.41 0.42 0.45
0.42 0.44 0.45
0.45 0.46 0.47
0.48 0.49 0.49
0.51 0.51 0.52
0.54 0.54 0.54
0.55 0.55 0.55
0.56 0.56 0.56
0.56 0.57 0.57
0.55 0.57 0.58
0.53 0.55 0.57
0.50 0.53 0.55
0.46 0.49 0.52
0.42 0.45 0.49
0.39 0.43 0.47
0.37 0.41 0.45
0.37 0.40 0.45
0.37 0.40 0.44
0.38 0.40 0.44
0.37 0.39 0.42
0.37 0.38 0.40
0.36 0.36 0.38
0.36 0.35 0.35
0.35 0.34 0.33
0.34 0.32 0.31
0.33 0.31 0.29
0.33 0.30 0.27
0.32 0.30 0.26
0.32 0.29 0.26
0.31 0.28 0.25
0.30 0.28 0.25
0.29 0.27 0.25
0.28 0.27 0.25
0.28 0.27 0.25
0.26 0.26 0.25
0.25 0.25 0.25
0.23 0.24 0.24
0.22 0.23 0.23
0.20 0.21 0.22
0.18 0.19 0.21
0.16 0.17 0.20
0.13 0.15 0.18
0.11 0.13 0.16
0.09 0.11 0.14
0.07 0.09 0.12
0.05 0.07 0.10
0.03 0.05 0.08
0.01 0.04 0.07
0.00 0.02 0.05
0.00 0.02 0.05
0.02 0.03 0.05
0.04 0.06 0.07
0.07 0.09 0.10
0.11 0.12 0.13
0.15 0.16 0.16
0.19 0.19 0.20
0.23 0.23 0.23
0.27 0.27 0.26
0.30 0.30 0.29
0.33 0.33 0.32
0.36 0.36 0.35
0.38 0.39 0.38
0.40 0.41 0.41
0.42 0.43 0.44
0.38 0.40 0.42
0.38 0.40 0.43
0.38 0.40 0.43
0.38 0.40 0.43
0.37 0.40 0.42
0.36 0.39 0.42
0.35 0.38 0.40
0.35 0.37 0.39
0.34 0.36 0.39
0.35 0.37 0.39
0.36 0.38 0.40
0.38 0.40 0.42
0.39 0.41 0.43
0.39 0.41 0.43
0.38 0.41 0.43
0.36 0.39 0.42
0.34 0.37 0.40
0.31 0.34 0.37
0.28 0.31 0.35
0.26 0.28 0.32
0.23 0.26 0.29
0.21 0.23 0.26
0.18 0.20 0.23
0.16 0.18 0.20
0.15 0.16 0.18
0.15 0.16 0.18
0.17 0.17 0.18
0.20 0.20 0.21
0.24 0.24 0.24
0.27 0.27 0.27
0.30 0.30 0.30
0.31 0.31 0.32
0.32 0.33 0.33
0.33 0.33 0.33
0.34 0.34 0.33
0.34 0.34 0.33
0.35 0.34 0.33
0.34 0.34 0.32
0.34 0.33 0.32
0.33 0.32 0.31
0.31 0.31 0.30
0.30 0.30 0.29
0.28 0.28 0.28
0.26 0.27 0.27
0.24 0.25 0.25
0.22 0.23 0.24
0.20 0.21 0.23
0.18 0.19 0.21
0.16 0.18 0.20
0.14 0.16 0.19
0.13 0.15 0.18
0.12 0.14 0.17
0.11 0.13 0.16
0.10 0.12 0.15
0.09 0.12 0.14
0.09 0.11 0.14
0.09 0.11 0.14
0.10 0.12 0.15
0.13 0.14 0.17
0.16 0.18 0.19
0.19 0.21 0.23
0.22 0.24 0.26
0.25 0.26 0.28
0.28 0.29 0.30
0.30 0.31 0.32
0.33 0.33 0.34
0.35 0.36 0.36
0.37 0.37 0.38
0.38 0.39 0.39
0.38 0.39 0.40
0.38 0.40 0.41
0.38 0.40 0.41
0.26 0.28 0.30
0.24 0.26 0.28
0.23 0.25 0.27
0.22 0.24 0.26
0.21 0.23 0.25
0.20 0.23 0.25
0.20 0.22 0.24
0.20 0.22 0.24
0.20 0.23 0.25
0.21 0.23 0.26
0.21 0.24 0.27
0.21 0.24 0.27
0.21 0.24 0.27
0.19 0.23 0.26
0.18 0.21 0.24
0.16 0.19 0.22
0.14 0.17 0.20
0.12 0.15 0.18
0.11 0.14 0.17
0.10 0.13 0.16
0.08 0.11 0.14
0.06 0.08 0.11
0.03 0.05 0.07
0.00 0.01 0.03
-0.03 -0.02 -0.01
-0.04 -0.04 -0.03
-0.03 -0.03 -0.02
0.01 0.01 0.02
0.07 0.07 0.08
0.13 0.14 0.15
0.19 0.20 0.22
0.23 0.25 0.26
0.26 0.28 0.29
0.27 0.29 0.31
0.29 0.30 0.32
0.30 0.31 0.33
0.31 0.32 0.33
0.32 0.33 0.33
0.32 0.33 0.34
0.32 0.33 0.33
0.32 0.32 0.33
0.30 0.31 0.32
0.28 0.29 0.30
0.26 0.27 0.28
0.23 0.24 0.26
0.21 0.22 0.24
0.19 0.20 0.22
0.17 0.19 0.21
0.16 0.18 0.20
0.15 0.17 0.20
0.15 0.17 0.20
0.15 0.17 0.20
0.15 0.17 0.20
0.15 0.18 0.20
0.16 0.18 0.20
0.16 0.18 0.21
0.17 0.19 0.21
0.19 0.20 0.22
0.21 0.22 0.24
0.23 0.25 0.27
0.26 0.27 0.29
0.28 0.30 0.31
0.30 0.32 0.33
0.32 0.34 0.35
0.34 0.35 0.37
0.35 0.37 0.38
0.36 0.37 0.39
0.35 0.37 0.39
0.34 0.36 0.38
0.32 0.35 0.37
0.30 0.32 0.35
0.28 0.30 0.32
MSLP55.105 MSLP55.110 MSLP55.115 MSLP55.120 MSLP55.125
PKIinflowanom 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14
TEKinflowanom 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.15
PKI+TEKinflamons 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15
Hermrfallanom -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20
SumHermHarpTaraHokrfallanom -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19
Snsptno.anom -0.11 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25
Hermraindays -0.10 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21
Hokitikarfall -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19
Hermtemps -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
Lincolntemps 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11
Tekapotemps 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08
Hokitikatemps -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04
QBO 0.09 0.11 0.13 0.15 0.15
Z1 -0.15 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27
M1 -0.11 -0.05 0.01 0.06 0.10
M3 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.11
MZ2 -0.11 -0.15 -0.19 -0.25 -0.30
SST1 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.00
SST2 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03
SST3 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
SST4 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19
SST5 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19
SST6 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.05
SST7 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
SST8 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
MSLP25.90 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39
MSLP25.95 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.39
MSLP25.100 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34
MSLP25.105 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31
MSLP25.110 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27
MSLP25.115 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27
MSLP25.120 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27
MSLP25.125 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18
MSLP25.130 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
MSLP25.135 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
MSLP25.140 -0.22 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
MSLP25.145 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26
MSLP25.150 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30
MSLP25.155 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34
MSLP25.160 -0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
MSLP25.165 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30
MSLP25.170 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26
MSLP25.175 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19
MSLP25.180 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12
MSLP25.185 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
MSLP25.190 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.09
MSLP25.195 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
MSLP25.200 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17
MSLP25.205 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15
MSLP25.210 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
MSLP25.215 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07
MSLP25.220 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
MSLP25.225 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
MSLP25.230 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.00
MSLP25.235 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
MSLP25.240 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.02
MSLP25.245 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06
MSLP25.250 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12
MSLP25.255 0.12 0.12 0.13 0.14 0.17
MSLP25.260 0.18 0.17 0.17 0.18 0.20
MSLP25.265 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20
MSLP25.270 0.20 0.18 0.17 0.16 0.16
MSLP30.90 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32
MSLP30.95 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.31
MSLP30.100 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31
MSLP30.105 -0.18 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30
MSLP30.110 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27
MSLP30.115 -0.20 -0.21 -0.22 -0.25 -0.27
MSLP30.120 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24
MSLP30.125 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15
MSLP30.130 -0.12 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11
MSLP30.135 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11
MSLP30.140 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14
MSLP30.145 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22
MSLP30.150 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.24
MSLP30.155 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27
MSLP30.160 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28
MSLP30.165 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
MSLP30.170 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18
MSLP30.175 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
MSLP30.180 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
MSLP30.185 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
MSLP30.190 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
MSLP30.195 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
MSLP30.200 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
MSLP30.205 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
MSLP30.210 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
MSLP30.215 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
MSLP30.220 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
MSLP30.225 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
MSLP30.230 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
MSLP30.235 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04
MSLP30.240 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08
MSLP30.245 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12
MSLP30.250 0.08 0.09 0.11 0.13 0.16
MSLP30.255 0.12 0.13 0.14 0.17 0.19
MSLP30.260 0.16 0.16 0.17 0.19 0.21
MSLP30.265 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19
MSLP30.270 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16
MSLP35.90 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20
MSLP35.95 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.15
MSLP35.100 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10
MSLP35.105 0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.06
MSLP35.110 0.07 0.05 0.01 -0.03 -0.07
MSLP35.115 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.10
MSLP35.120 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08
MSLP35.125 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
MSLP35.130 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
MSLP35.135 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05
MSLP35.140 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09
MSLP35.145 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11
MSLP35.150 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13
MSLP35.155 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18
MSLP35.160 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
MSLP35.165 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
MSLP35.170 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
MSLP35.175 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09
MSLP35.180 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
MSLP35.185 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
MSLP35.190 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
MSLP35.195 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
MSLP35.200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
MSLP35.205 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
MSLP35.210 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
MSLP35.215 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
MSLP35.220 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
MSLP35.225 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06
MSLP35.230 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
MSLP35.235 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11
MSLP35.240 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
MSLP35.245 0.09 0.10 0.13 0.15 0.18
MSLP35.250 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21
MSLP35.255 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22
MSLP35.260 0.14 0.15 0.17 0.19 0.22
MSLP35.265 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19
MSLP35.270 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16
MSLP40.90 0.18 0.11 0.05 -0.02 -0.07
MSLP40.95 0.26 0.21 0.14 0.08 0.02
MSLP40.100 0.33 0.29 0.23 0.17 0.11
MSLP40.105 0.36 0.34 0.29 0.24 0.19
MSLP40.110 0.36 0.35 0.32 0.29 0.24
MSLP40.115 0.32 0.33 0.32 0.29 0.26
MSLP40.120 0.27 0.29 0.30 0.29 0.26
MSLP40.125 0.21 0.24 0.26 0.26 0.26
MSLP40.130 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23
MSLP40.135 0.04 0.09 0.12 0.15 0.17
MSLP40.140 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10
MSLP40.145 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.06
MSLP40.150 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05
MSLP40.155 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
MSLP40.160 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01
MSLP40.165 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
MSLP40.170 -0.13 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04
MSLP40.175 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06
MSLP40.180 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06
MSLP40.185 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
MSLP40.190 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01
MSLP40.195 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04
MSLP40.200 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05
MSLP40.205 0.13 0.12 0.10 0.08 0.07
MSLP40.210 0.16 0.15 0.13 0.11 0.10
MSLP40.215 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11
MSLP40.220 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14
MSLP40.225 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17
MSLP40.230 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19
MSLP40.235 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22
MSLP40.240 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26
MSLP40.245 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29
MSLP40.250 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30
MSLP40.255 0.20 0.22 0.24 0.27 0.29
MSLP40.260 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26
MSLP40.265 0.16 0.17 0.19 0.21 0.22
MSLP40.270 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
MSLP45.90 0.38 0.31 0.22 0.15 0.08
MSLP45.95 0.47 0.40 0.33 0.25 0.18
MSLP45.100 0.53 0.49 0.43 0.36 0.29
MSLP45.105 0.58 0.56 0.52 0.46 0.40
MSLP45.110 0.60 0.61 0.58 0.55 0.49
MSLP45.115 0.58 0.61 0.61 0.59 0.55
MSLP45.120 0.53 0.58 0.60 0.60 0.58
MSLP45.125 0.45 0.51 0.55 0.58 0.58
MSLP45.130 0.36 0.43 0.49 0.53 0.55
MSLP45.135 0.27 0.34 0.41 0.46 0.50
MSLP45.140 0.16 0.23 0.30 0.37 0.42
MSLP45.145 0.07 0.14 0.21 0.27 0.33
MSLP45.150 0.01 0.07 0.14 0.20 0.26
MSLP45.155 -0.03 0.02 0.08 0.14 0.20
MSLP45.160 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.13
MSLP45.165 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.06
MSLP45.170 -0.12 -0.09 -0.07 -0.03 0.01
MSLP45.175 -0.12 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03
MSLP45.180 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04
MSLP45.185 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
MSLP45.190 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01
MSLP45.195 0.11 0.08 0.06 0.04 0.03
MSLP45.200 0.16 0.13 0.09 0.07 0.05
MSLP45.205 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10
MSLP45.210 0.25 0.23 0.19 0.16 0.13
MSLP45.215 0.28 0.26 0.22 0.19 0.16
MSLP45.220 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20
MSLP45.225 0.30 0.30 0.28 0.26 0.24
MSLP45.230 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27
MSLP45.235 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30
MSLP45.240 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33
MSLP45.245 0.29 0.31 0.33 0.34 0.35
MSLP45.250 0.30 0.32 0.34 0.36 0.37
MSLP45.255 0.30 0.32 0.34 0.36 0.37
MSLP45.260 0.28 0.29 0.31 0.33 0.35
MSLP45.265 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30
MSLP45.270 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23
MSLP50.90 0.67 0.58 0.48 0.39 0.31
MSLP50.95 0.75 0.68 0.59 0.50 0.41
MSLP50.100 0.81 0.76 0.70 0.61 0.53
MSLP50.105 0.83 0.82 0.78 0.72 0.64
MSLP50.110 0.83 0.84 0.83 0.79 0.73
MSLP50.115 0.80 0.84 0.85 0.84 0.80
MSLP50.120 0.75 0.81 0.85 0.86 0.85
MSLP50.125 0.68 0.76 0.82 0.86 0.87
MSLP50.130 0.60 0.69 0.77 0.82 0.86
MSLP50.135 0.51 0.61 0.69 0.76 0.82
MSLP50.140 0.41 0.51 0.60 0.68 0.74
MSLP50.145 0.31 0.40 0.49 0.57 0.65
MSLP50.150 0.22 0.30 0.38 0.46 0.54
MSLP50.155 0.14 0.20 0.27 0.35 0.43
MSLP50.160 0.08 0.12 0.18 0.25 0.32
MSLP50.165 0.02 0.06 0.10 0.15 0.21
MSLP50.170 -0.02 0.00 0.02 0.06 0.11
MSLP50.175 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.03
MSLP50.180 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.01
MSLP50.185 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.01
MSLP50.190 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01
MSLP50.195 0.16 0.12 0.08 0.05 0.03
MSLP50.200 0.21 0.17 0.12 0.08 0.06
MSLP50.205 0.26 0.22 0.17 0.13 0.09
MSLP50.210 0.29 0.25 0.21 0.17 0.13
MSLP50.215 0.31 0.28 0.24 0.19 0.15
MSLP50.220 0.32 0.30 0.26 0.22 0.19
MSLP50.225 0.32 0.31 0.29 0.26 0.22
MSLP50.230 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26
MSLP50.235 0.33 0.34 0.33 0.32 0.29
MSLP50.240 0.33 0.34 0.34 0.34 0.32
MSLP50.245 0.33 0.35 0.35 0.36 0.35
MSLP50.250 0.33 0.35 0.36 0.37 0.37
MSLP50.255 0.32 0.34 0.36 0.37 0.37
MSLP50.260 0.29 0.31 0.33 0.35 0.35
MSLP50.265 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32
MSLP50.270 0.19 0.21 0.23 0.25 0.25
MSLP55.90 0.86 0.78 0.69 0.60 0.52
MSLP55.95 0.94 0.87 0.78 0.70 0.61
MSLP55.100 0.98 0.94 0.87 0.79 0.71
MSLP55.105 1.00 0.98 0.94 0.87 0.80
MSLP55.110 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88
MSLP55.115 0.94 0.98 1.00 0.99 0.95
MSLP55.120 0.87 0.94 0.99 1.00 0.99
MSLP55.125 0.80 0.88 0.95 0.99 1.00
MSLP55.130 0.72 0.81 0.89 0.95 0.99
MSLP55.135 0.66 0.75 0.83 0.90 0.96
MSLP55.140 0.59 0.67 0.76 0.84 0.90
MSLP55.145 0.50 0.58 0.66 0.75 0.82
MSLP55.150 0.40 0.47 0.54 0.62 0.71
MSLP55.155 0.29 0.34 0.41 0.48 0.57
MSLP55.160 0.20 0.24 0.29 0.35 0.42
MSLP55.165 0.15 0.17 0.20 0.24 0.30
MSLP55.170 0.13 0.13 0.13 0.16 0.20
MSLP55.175 0.13 0.11 0.10 0.10 0.13
MSLP55.180 0.13 0.10 0.08 0.07 0.08
MSLP55.185 0.15 0.11 0.08 0.06 0.05
MSLP55.190 0.17 0.13 0.09 0.05 0.04
MSLP55.195 0.20 0.15 0.10 0.06 0.03
MSLP55.200 0.22 0.18 0.13 0.08 0.05
MSLP55.205 0.25 0.21 0.16 0.11 0.07
MSLP55.210 0.28 0.24 0.19 0.14 0.09
MSLP55.215 0.29 0.26 0.22 0.17 0.12
MSLP55.220 0.30 0.28 0.24 0.20 0.16
MSLP55.225 0.31 0.29 0.27 0.23 0.19
MSLP55.230 0.31 0.30 0.28 0.26 0.22
MSLP55.235 0.31 0.31 0.30 0.28 0.25
MSLP55.240 0.31 0.31 0.31 0.29 0.27
MSLP55.245 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29
MSLP55.250 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30
MSLP55.255 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31
MSLP55.260 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30
MSLP55.265 0.22 0.24 0.25 0.27 0.27
MSLP55.270 0.17 0.18 0.20 0.22 0.23
MSLP60.90 0.75 0.71 0.66 0.60 0.56
MSLP60.95 0.80 0.76 0.71 0.66 0.61
MSLP60.100 0.84 0.81 0.77 0.72 0.67
MSLP60.105 0.85 0.84 0.81 0.77 0.72
MSLP60.110 0.84 0.85 0.84 0.81 0.77
MSLP60.115 0.81 0.85 0.86 0.84 0.82
MSLP60.120 0.78 0.83 0.85 0.86 0.85
MSLP60.125 0.74 0.79 0.83 0.86 0.86
MSLP60.130 0.69 0.75 0.80 0.84 0.86
MSLP60.135 0.65 0.71 0.76 0.81 0.84
MSLP60.140 0.61 0.66 0.72 0.77 0.81
MSLP60.145 0.57 0.62 0.67 0.72 0.77
MSLP60.150 0.52 0.57 0.61 0.66 0.71
MSLP60.155 0.47 0.50 0.54 0.58 0.62
MSLP60.160 0.41 0.42 0.45 0.48 0.52
MSLP60.165 0.35 0.35 0.36 0.38 0.41
MSLP60.170 0.30 0.29 0.28 0.29 0.31
MSLP60.175 0.27 0.24 0.22 0.22 0.22
MSLP60.180 0.25 0.22 0.19 0.17 0.16
MSLP60.185 0.24 0.20 0.17 0.14 0.12
MSLP60.190 0.25 0.21 0.16 0.13 0.10
MSLP60.195 0.26 0.22 0.17 0.13 0.10
MSLP60.200 0.27 0.23 0.19 0.14 0.10
MSLP60.205 0.29 0.25 0.20 0.16 0.11
MSLP60.210 0.30 0.26 0.22 0.17 0.13
MSLP60.215 0.30 0.28 0.24 0.19 0.15
MSLP60.220 0.31 0.29 0.25 0.21 0.17
MSLP60.225 0.31 0.29 0.27 0.23 0.19
MSLP60.230 0.31 0.30 0.28 0.25 0.22
MSLP60.235 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24
MSLP60.240 0.30 0.30 0.29 0.28 0.25
MSLP60.245 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26
MSLP60.250 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27
MSLP60.255 0.25 0.26 0.27 0.28 0.27
MSLP60.260 0.23 0.24 0.25 0.27 0.26
MSLP60.265 0.20 0.22 0.23 0.25 0.25
MSLP60.270 0.17 0.18 0.20 0.22 0.23
MSLP65.90 0.63 0.62 0.60 0.57 0.54
MSLP65.95 0.65 0.64 0.62 0.60 0.57
MSLP65.100 0.66 0.65 0.63 0.61 0.58
MSLP65.105 0.65 0.65 0.63 0.61 0.59
MSLP65.110 0.62 0.63 0.63 0.62 0.60
MSLP65.115 0.60 0.62 0.63 0.62 0.61
MSLP65.120 0.59 0.62 0.63 0.64 0.63
MSLP65.125 0.59 0.62 0.64 0.65 0.65
MSLP65.130 0.59 0.62 0.65 0.66 0.66
MSLP65.135 0.58 0.61 0.63 0.65 0.66
MSLP65.140 0.56 0.59 0.61 0.62 0.64
MSLP65.145 0.53 0.56 0.58 0.59 0.61
MSLP65.150 0.51 0.53 0.54 0.56 0.57
MSLP65.155 0.49 0.50 0.51 0.52 0.54
MSLP65.160 0.47 0.48 0.48 0.49 0.50
MSLP65.165 0.46 0.46 0.45 0.45 0.46
MSLP65.170 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42
MSLP65.175 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37
MSLP65.180 0.41 0.39 0.37 0.34 0.33
MSLP65.185 0.39 0.36 0.33 0.31 0.29
MSLP65.190 0.36 0.34 0.31 0.27 0.25
MSLP65.195 0.35 0.32 0.29 0.25 0.22
MSLP65.200 0.34 0.31 0.28 0.24 0.21
MSLP65.205 0.34 0.31 0.28 0.24 0.21
MSLP65.210 0.34 0.32 0.28 0.25 0.21
MSLP65.215 0.34 0.32 0.29 0.25 0.22
MSLP65.220 0.33 0.31 0.29 0.26 0.22
MSLP65.225 0.32 0.30 0.28 0.26 0.23
MSLP65.230 0.31 0.30 0.28 0.26 0.23
MSLP65.235 0.30 0.29 0.28 0.27 0.24
MSLP65.240 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25
MSLP65.245 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26
MSLP65.250 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26
MSLP65.255 0.25 0.26 0.27 0.28 0.27
MSLP65.260 0.24 0.25 0.27 0.28 0.28
MSLP65.265 0.23 0.25 0.26 0.28 0.28
MSLP65.270 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28
hpa700anom25.0 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51
hPa25.5 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51
hPa25.10 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42
hPa25.15 -0.39 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
hPa25.20 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
hPa25.25 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41
hPa25.30 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43
hPa25.35 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45
hPa25.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
hPa25.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
hPa25.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45
hPa25.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48 -0.46
hPa25.60 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47
hPa25.65 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48
hPa25.70 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
hPa25.75 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
hPa25.80 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54
hPa25.85 -0.50 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55
hPa25.90 -0.50 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55
hPa25.95 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
hPa25.100 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
hPa25.105 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
hPa25.110 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
hPa25.115 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27
hPa25.120 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22 -0.23
hPa25.125 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23
hPa25.130 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26
hPa25.135 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
hPa25.140 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
hPa25.145 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45
hPa25.150 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46
hPa25.155 -0.42 -0.42 -0.42 -0.44 -0.46
hPa25.160 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42
hPa25.165 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
hPa25.170 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
hPa25.175 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
hPa25.180 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
hPa25.185 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13
hPa25.190 -0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16
hPa25.195 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20
hPa25.200 -0.30 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21
hPa25.205 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22
hPa25.210 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22
hPa25.215 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22
hPa25.220 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23
hPa25.225 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24
hPa25.230 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25
hPa25.235 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23
hPa25.240 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.20
hPa25.245 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16
hPa25.250 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
hPa25.255 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08
hPa25.260 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
hPa25.265 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
hPa25.270 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14
hPa25.275 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18
hPa25.280 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20
hPa25.285 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
hPa25.290 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29
hPa25.295 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33
hPa25.300 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35
hPa25.305 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35
hPa25.310 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
hPa25.315 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
hPa25.320 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
hPa25.325 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
hPa25.330 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
hPa25.335 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33
hPa25.340 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38
hPa25.345 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44
hPa25.350 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.48
hPa25.355 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50
hPa700anom30.0 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46
hPa30.5 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47
hPa30.10 -0.41 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45
hPa30.15 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
hPa30.20 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
hPa30.25 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
hPa30.30 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38
hPa30.35 -0.42 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
hPa30.40 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39
hPa30.45 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41
hPa30.50 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43
hPa30.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.47 -0.44
hPa30.60 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44
hPa30.65 -0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.45
hPa30.70 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47
hPa30.75 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50
hPa30.80 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.53
hPa30.85 -0.44 -0.47 -0.50 -0.53 -0.54
hPa30.90 -0.41 -0.44 -0.48 -0.50 -0.52
hPa30.95 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49
hPa30.100 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44
hPa30.105 -0.32 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
hPa30.110 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30
hPa30.115 -0.24 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24
hPa30.120 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
hPa30.125 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18
hPa30.130 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
hPa30.135 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
hPa30.140 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30
hPa30.145 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36
hPa30.150 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38
hPa30.155 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
hPa30.160 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
hPa30.165 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
hPa30.170 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
hPa30.175 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
hPa30.180 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06
hPa30.185 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
hPa30.190 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
hPa30.195 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
hPa30.200 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12
hPa30.205 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
hPa30.210 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13
hPa30.215 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11
hPa30.220 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11
hPa30.225 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
hPa30.230 -0.20 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12
hPa30.235 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
hPa30.240 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07
hPa30.245 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
hPa30.250 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 0.00
hPa30.255 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.02
hPa30.260 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01
hPa30.265 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04
hPa30.270 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
hPa30.275 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22
hPa30.280 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
hPa30.285 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
hPa30.290 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
hPa30.295 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
hPa30.300 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
hPa30.305 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
hPa30.310 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31
hPa30.315 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
hPa30.320 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10
hPa30.325 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
hPa30.330 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
hPa30.335 -0.13 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20
hPa30.340 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27
hPa30.345 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34
hPa30.350 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.40
hPa30.355 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44
hPa700anom35.0 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35
hPa35.5 -0.25 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36
hPa35.10 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
hPa35.15 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
hPa35.20 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
hPa35.25 -0.41 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
hPa35.30 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36
hPa35.35 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37
hPa35.40 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38
hPa35.45 -0.50 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39
hPa35.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41
hPa35.55 -0.51 -0.50 -0.49 -0.46 -0.42
hPa35.60 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43
hPa35.65 -0.46 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44
hPa35.70 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44
hPa35.75 -0.39 -0.42 -0.45 -0.46 -0.45
hPa35.80 -0.34 -0.39 -0.42 -0.45 -0.46
hPa35.85 -0.29 -0.34 -0.39 -0.42 -0.44
hPa35.90 -0.23 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40
hPa35.95 -0.17 -0.21 -0.26 -0.31 -0.34
hPa35.100 -0.11 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27
hPa35.105 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20
hPa35.110 -0.07 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14
hPa35.115 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
hPa35.120 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
hPa35.125 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05
hPa35.130 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07
hPa35.135 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10
hPa35.140 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14
hPa35.145 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19
hPa35.150 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23
hPa35.155 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24
hPa35.160 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
hPa35.165 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17
hPa35.170 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09
hPa35.175 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
hPa35.180 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03
hPa35.185 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
hPa35.190 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04
hPa35.195 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
hPa35.200 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
hPa35.205 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
hPa35.210 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
hPa35.215 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
hPa35.220 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
hPa35.225 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
hPa35.230 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
hPa35.235 -0.06 -0.04 -0.03 0.00 0.02
hPa35.240 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05
hPa35.245 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08
hPa35.250 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10
hPa35.255 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10
hPa35.260 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08
hPa35.265 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
hPa35.270 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
hPa35.275 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
hPa35.280 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27
hPa35.285 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
hPa35.290 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41
hPa35.295 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43
hPa35.300 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41
hPa35.305 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37
hPa35.310 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
hPa35.315 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
hPa35.320 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
hPa35.325 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13
hPa35.330 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14
hPa35.335 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
hPa35.340 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.22
hPa35.345 -0.13 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27
hPa35.350 -0.16 -0.20 -0.25 -0.29 -0.31
hPa35.355 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34
hPa700anom40.0 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.20
hPa40.5 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
hPa40.10 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18
hPa40.15 -0.14 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
hPa40.20 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
hPa40.25 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
hPa40.30 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
hPa40.35 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32
hPa40.40 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.34
hPa40.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36
hPa40.50 -0.46 -0.46 -0.45 -0.42 -0.39
hPa40.55 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44 -0.40
hPa40.60 -0.42 -0.44 -0.45 -0.44 -0.41
hPa40.65 -0.38 -0.42 -0.44 -0.44 -0.42
hPa40.70 -0.32 -0.37 -0.40 -0.42 -0.41
hPa40.75 -0.25 -0.31 -0.36 -0.39 -0.40
hPa40.80 -0.18 -0.24 -0.30 -0.34 -0.37
hPa40.85 -0.10 -0.16 -0.23 -0.29 -0.32
hPa40.90 -0.02 -0.08 -0.14 -0.21 -0.25
hPa40.95 0.06 0.01 -0.05 -0.11 -0.17
hPa40.100 0.13 0.10 0.05 -0.01 -0.07
hPa40.105 0.18 0.17 0.13 0.09 0.03
hPa40.110 0.20 0.20 0.19 0.16 0.11
hPa40.115 0.18 0.21 0.21 0.20 0.17
hPa40.120 0.14 0.18 0.20 0.21 0.20
hPa40.125 0.07 0.12 0.16 0.19 0.19
hPa40.130 0.00 0.06 0.11 0.15 0.17
hPa40.135 -0.07 -0.01 0.05 0.09 0.13
hPa40.140 -0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.07
hPa40.145 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01
hPa40.150 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03
hPa40.155 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05
hPa40.160 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
hPa40.165 -0.14 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06
hPa40.170 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05
hPa40.175 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06
hPa40.180 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
hPa40.185 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
hPa40.190 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
hPa40.195 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02
hPa40.200 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01
hPa40.205 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01
hPa40.210 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03
hPa40.215 0.09 0.09 0.07 0.06 0.05
hPa40.220 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07
hPa40.225 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09
hPa40.230 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11
hPa40.235 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14
hPa40.240 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17
hPa40.245 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20
hPa40.250 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21
hPa40.255 0.12 0.14 0.15 0.18 0.20
hPa40.260 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16
hPa40.265 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09
hPa40.270 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01
hPa40.275 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
hPa40.280 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
hPa40.285 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35
hPa40.290 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41
hPa40.295 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44
hPa40.300 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43
hPa40.305 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
hPa40.310 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30
hPa40.315 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24
hPa40.320 -0.13 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19
hPa40.325 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16
hPa40.330 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16
hPa40.335 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17
hPa40.340 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19
hPa40.345 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.21
hPa40.350 -0.03 -0.09 -0.14 -0.19 -0.22
hPa40.355 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.21
hPa700anom45.0 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.07
hPa45.5 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.06
hPa45.10 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06
hPa45.15 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08
hPa45.20 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
hPa45.25 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
hPa45.30 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
hPa45.35 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23
hPa45.40 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27
hPa45.45 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30
hPa45.50 -0.34 -0.36 -0.37 -0.35 -0.32
hPa45.55 -0.32 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34
hPa45.60 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.35
hPa45.65 -0.24 -0.29 -0.34 -0.36 -0.35
hPa45.70 -0.16 -0.23 -0.29 -0.33 -0.34
hPa45.75 -0.08 -0.15 -0.22 -0.27 -0.30
hPa45.80 0.01 -0.07 -0.15 -0.21 -0.25
hPa45.85 0.10 0.02 -0.06 -0.13 -0.19
hPa45.90 0.19 0.12 0.04 -0.03 -0.10
hPa45.95 0.28 0.22 0.15 0.08 0.01
hPa45.100 0.35 0.32 0.27 0.20 0.13
hPa45.105 0.41 0.40 0.37 0.32 0.25
hPa45.110 0.43 0.45 0.44 0.41 0.36
hPa45.115 0.42 0.46 0.48 0.47 0.44
hPa45.120 0.37 0.43 0.47 0.49 0.48
hPa45.125 0.29 0.36 0.42 0.46 0.48
hPa45.130 0.20 0.29 0.36 0.42 0.46
hPa45.135 0.12 0.20 0.28 0.35 0.41
hPa45.140 0.03 0.11 0.20 0.27 0.34
hPa45.145 -0.04 0.03 0.11 0.19 0.26
hPa45.150 -0.08 -0.02 0.05 0.13 0.20
hPa45.155 -0.11 -0.05 0.00 0.07 0.14
hPa45.160 -0.12 -0.09 -0.04 0.01 0.07
hPa45.165 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.01
hPa45.170 -0.14 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04
hPa45.175 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08
hPa45.180 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
hPa45.185 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.09
hPa45.190 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07
hPa45.195 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04
hPa45.200 0.12 0.08 0.05 0.01 -0.01
hPa45.205 0.16 0.13 0.09 0.05 0.03
hPa45.210 0.19 0.16 0.13 0.09 0.06
hPa45.215 0.20 0.18 0.15 0.11 0.09
hPa45.220 0.20 0.19 0.17 0.14 0.12
hPa45.225 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16
hPa45.230 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20
hPa45.235 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23
hPa45.240 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26
hPa45.245 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28
hPa45.250 0.21 0.24 0.26 0.28 0.29
hPa45.255 0.20 0.22 0.25 0.27 0.28
hPa45.260 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24
hPa45.265 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17
hPa45.270 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06
hPa45.275 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
hPa45.280 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
hPa45.285 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
hPa45.290 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.38
hPa45.295 -0.33 -0.36 -0.38 -0.41 -0.42
hPa45.300 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43
hPa45.305 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
hPa45.310 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31
hPa45.315 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
hPa45.320 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19
hPa45.325 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14
hPa45.330 0.00 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13
hPa45.335 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.12
hPa45.340 0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.11
hPa45.345 0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.11
hPa45.350 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.10
hPa45.355 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.09
hPa700anom50.0 0.24 0.20 0.15 0.10 0.06
hPa50.5 0.23 0.20 0.16 0.11 0.08
hPa50.10 0.20 0.17 0.14 0.11 0.07
hPa50.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05
hPa50.20 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01
hPa50.25 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
hPa50.30 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
hPa50.35 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
hPa50.40 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
hPa50.45 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19
hPa50.50 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21
hPa50.55 -0.15 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22
hPa50.60 -0.10 -0.16 -0.20 -0.22 -0.22
hPa50.65 -0.03 -0.10 -0.16 -0.20 -0.21
hPa50.70 0.07 -0.02 -0.10 -0.15 -0.18
hPa50.75 0.17 0.08 -0.01 -0.08 -0.13
hPa50.80 0.29 0.19 0.09 0.00 -0.06
hPa50.85 0.40 0.30 0.20 0.11 0.03
hPa50.90 0.51 0.42 0.33 0.23 0.14
hPa50.95 0.60 0.53 0.45 0.36 0.27
hPa50.100 0.66 0.63 0.57 0.49 0.41
hPa50.105 0.70 0.70 0.67 0.61 0.54
hPa50.110 0.70 0.73 0.73 0.70 0.65
hPa50.115 0.66 0.72 0.75 0.75 0.72
hPa50.120 0.60 0.68 0.74 0.77 0.77
hPa50.125 0.52 0.62 0.70 0.75 0.78
hPa50.130 0.42 0.53 0.63 0.70 0.75
hPa50.135 0.33 0.44 0.54 0.63 0.70
hPa50.140 0.23 0.34 0.44 0.54 0.62
hPa50.145 0.14 0.24 0.33 0.43 0.52
hPa50.150 0.07 0.14 0.23 0.32 0.41
hPa50.155 0.00 0.06 0.13 0.21 0.30
hPa50.160 -0.05 -0.01 0.04 0.11 0.18
hPa50.165 -0.09 -0.06 -0.03 0.02 0.08
hPa50.170 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01
hPa50.175 -0.10 -0.10 -0.11 -0.09 -0.06
hPa50.180 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.09
hPa50.185 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10
hPa50.190 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09
hPa50.195 0.09 0.04 0.00 -0.04 -0.06
hPa50.200 0.14 0.09 0.05 0.00 -0.03
hPa50.205 0.18 0.14 0.09 0.04 0.00
hPa50.210 0.21 0.18 0.13 0.08 0.04
hPa50.215 0.23 0.20 0.16 0.12 0.08
hPa50.220 0.24 0.22 0.19 0.15 0.11
hPa50.225 0.25 0.24 0.22 0.19 0.16
hPa50.230 0.25 0.25 0.24 0.22 0.20
hPa50.235 0.25 0.26 0.26 0.25 0.23
hPa50.240 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27
hPa50.245 0.25 0.27 0.29 0.29 0.29
hPa50.250 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30
hPa50.255 0.23 0.25 0.27 0.29 0.30
hPa50.260 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27
hPa50.265 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21
hPa50.270 0.06 0.08 0.09 0.11 0.11
hPa50.275 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
hPa50.280 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
hPa50.285 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
hPa50.290 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
hPa50.295 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42
hPa50.300 -0.34 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41
hPa50.305 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.35
hPa50.310 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
hPa50.315 -0.09 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19
hPa50.320 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
hPa50.325 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.06
hPa50.330 0.12 0.07 0.02 -0.01 -0.03
hPa50.335 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.01
hPa50.340 0.17 0.12 0.07 0.02 0.00
hPa50.345 0.19 0.14 0.09 0.04 0.01
hPa50.350 0.21 0.16 0.11 0.06 0.02
hPa50.355 0.23 0.18 0.13 0.08 0.04
hPa700anom55.0 0.36 0.33 0.29 0.25 0.21
hPa55.5 0.37 0.34 0.31 0.27 0.23
hPa55.10 0.35 0.33 0.31 0.27 0.24
hPa55.15 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24
hPa55.20 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22
hPa55.25 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20
hPa55.30 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
hPa55.35 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12
hPa55.40 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08
hPa55.45 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06
hPa55.50 0.10 0.07 0.05 0.04 0.05
hPa55.55 0.14 0.10 0.07 0.05 0.05
hPa55.60 0.21 0.15 0.10 0.07 0.06
hPa55.65 0.30 0.22 0.16 0.11 0.09
hPa55.70 0.41 0.32 0.23 0.17 0.13
hPa55.75 0.52 0.43 0.33 0.25 0.20
hPa55.80 0.64 0.54 0.44 0.35 0.28
hPa55.85 0.75 0.66 0.55 0.46 0.37
hPa55.90 0.84 0.76 0.67 0.57 0.47
hPa55.95 0.91 0.85 0.77 0.68 0.59
hPa55.100 0.95 0.92 0.86 0.79 0.70
hPa55.105 0.95 0.95 0.92 0.87 0.80
hPa55.110 0.91 0.95 0.96 0.93 0.88
hPa55.115 0.86 0.92 0.96 0.96 0.93
hPa55.120 0.78 0.87 0.93 0.96 0.96
hPa55.125 0.70 0.80 0.88 0.94 0.96
hPa55.130 0.61 0.72 0.81 0.89 0.94
hPa55.135 0.53 0.64 0.74 0.83 0.90
hPa55.140 0.44 0.54 0.64 0.74 0.82
hPa55.145 0.35 0.43 0.53 0.62 0.71
hPa55.150 0.24 0.31 0.39 0.48 0.57
hPa55.155 0.15 0.19 0.25 0.33 0.41
hPa55.160 0.07 0.09 0.13 0.19 0.26
hPa55.165 0.02 0.02 0.04 0.08 0.13
hPa55.170 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 0.03
hPa55.175 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04
hPa55.180 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08
hPa55.185 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09
hPa55.190 0.07 0.02 -0.02 -0.06 -0.08
hPa55.195 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.07
hPa55.200 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05
hPa55.205 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.02
hPa55.210 0.20 0.17 0.12 0.07 0.02
hPa55.215 0.22 0.19 0.15 0.11 0.06
hPa55.220 0.23 0.21 0.18 0.14 0.10
hPa55.225 0.24 0.23 0.21 0.17 0.13
hPa55.230 0.25 0.24 0.23 0.20 0.17
hPa55.235 0.24 0.25 0.24 0.23 0.20
hPa55.240 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22
hPa55.245 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24
hPa55.250 0.21 0.23 0.25 0.25 0.25
hPa55.255 0.19 0.21 0.23 0.25 0.25
hPa55.260 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23
hPa55.265 0.11 0.13 0.16 0.18 0.19
hPa55.270 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12
hPa55.275 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03
hPa55.280 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
hPa55.285 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
hPa55.290 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
hPa55.295 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
hPa55.300 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
hPa55.305 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
hPa55.310 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
hPa55.315 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
hPa55.320 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02
hPa55.325 0.15 0.11 0.08 0.06 0.04
hPa55.330 0.19 0.16 0.12 0.09 0.08
hPa55.335 0.22 0.18 0.15 0.12 0.10
hPa55.340 0.25 0.21 0.17 0.14 0.11
hPa55.345 0.27 0.23 0.19 0.16 0.13
hPa55.350 0.30 0.26 0.22 0.18 0.15
hPa55.355 0.33 0.30 0.26 0.21 0.18
hPa700anom60.0 0.43 0.41 0.39 0.37 0.34
hPa60.5 0.45 0.44 0.42 0.40 0.37
hPa60.10 0.46 0.45 0.44 0.42 0.40
hPa60.15 0.46 0.46 0.45 0.44 0.42
hPa60.20 0.45 0.46 0.45 0.45 0.43
hPa60.25 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44
hPa60.30 0.42 0.43 0.44 0.44 0.44
hPa60.35 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42
hPa60.40 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41
hPa60.45 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
hPa60.50 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40
hPa60.55 0.44 0.43 0.41 0.40 0.39
hPa60.60 0.48 0.45 0.42 0.40 0.39
hPa60.65 0.52 0.48 0.45 0.41 0.39
hPa60.70 0.58 0.53 0.48 0.44 0.41
hPa60.75 0.63 0.58 0.53 0.48 0.44
hPa60.80 0.68 0.63 0.58 0.53 0.48
hPa60.85 0.73 0.69 0.64 0.58 0.53
hPa60.90 0.78 0.74 0.69 0.64 0.59
hPa60.95 0.81 0.78 0.74 0.70 0.64
hPa60.100 0.82 0.81 0.78 0.74 0.69
hPa60.105 0.81 0.82 0.81 0.78 0.74
hPa60.110 0.78 0.81 0.82 0.81 0.78
hPa60.115 0.73 0.78 0.81 0.82 0.81
hPa60.120 0.69 0.75 0.80 0.82 0.82
hPa60.125 0.64 0.71 0.77 0.81 0.83
hPa60.130 0.60 0.67 0.73 0.78 0.82
hPa60.135 0.55 0.62 0.68 0.74 0.79
hPa60.140 0.50 0.56 0.62 0.68 0.74
hPa60.145 0.44 0.49 0.54 0.60 0.66
hPa60.150 0.36 0.40 0.45 0.50 0.56
hPa60.155 0.29 0.30 0.33 0.37 0.43
hPa60.160 0.21 0.21 0.22 0.25 0.29
hPa60.165 0.15 0.14 0.13 0.14 0.18
hPa60.170 0.12 0.09 0.07 0.07 0.08
hPa60.175 0.10 0.06 0.03 0.01 0.02
hPa60.180 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.02
hPa60.185 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.04
hPa60.190 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.04
hPa60.195 0.15 0.10 0.06 0.01 -0.03
hPa60.200 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.01
hPa60.205 0.20 0.16 0.11 0.06 0.01
hPa60.210 0.21 0.18 0.14 0.09 0.04
hPa60.215 0.23 0.20 0.16 0.12 0.07
hPa60.220 0.23 0.21 0.19 0.15 0.10
hPa60.225 0.24 0.22 0.20 0.17 0.13
hPa60.230 0.24 0.23 0.22 0.20 0.16
hPa60.235 0.23 0.23 0.23 0.21 0.19
hPa60.240 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20
hPa60.245 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22
hPa60.250 0.19 0.21 0.22 0.23 0.22
hPa60.255 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22
hPa60.260 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21
hPa60.265 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18
hPa60.270 0.06 0.09 0.11 0.14 0.15
hPa60.275 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11
hPa60.280 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06
hPa60.285 -0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.02
hPa60.290 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
hPa60.295 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
hPa60.300 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
hPa60.305 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
hPa60.310 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
hPa60.315 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
hPa60.320 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12
hPa60.325 0.20 0.18 0.17 0.17 0.16
hPa60.330 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19
hPa60.335 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22
hPa60.340 0.31 0.29 0.27 0.26 0.24
hPa60.345 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26
hPa60.350 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29
hPa60.355 0.40 0.38 0.36 0.34 0.31
hPa700anom65.0 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44
hPa65.5 0.49 0.49 0.49 0.48 0.46
hPa65.10 0.50 0.50 0.50 0.50 0.48
hPa65.15 0.50 0.51 0.52 0.51 0.50
hPa65.20 0.50 0.51 0.52 0.52 0.51
hPa65.25 0.49 0.51 0.52 0.52 0.52
hPa65.30 0.48 0.50 0.51 0.52 0.51
hPa65.35 0.47 0.49 0.50 0.51 0.51
hPa65.40 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50
hPa65.45 0.47 0.48 0.49 0.49 0.49
hPa65.50 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49
hPa65.55 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49
hPa65.60 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49
hPa65.65 0.53 0.53 0.52 0.50 0.49
hPa65.70 0.54 0.54 0.52 0.51 0.49
hPa65.75 0.56 0.55 0.53 0.51 0.50
hPa65.80 0.57 0.56 0.55 0.53 0.51
hPa65.85 0.58 0.57 0.56 0.55 0.53
hPa65.90 0.58 0.58 0.57 0.56 0.54
hPa65.95 0.57 0.58 0.57 0.56 0.55
hPa65.100 0.55 0.56 0.56 0.56 0.55
hPa65.105 0.52 0.54 0.55 0.55 0.54
hPa65.110 0.50 0.53 0.54 0.55 0.55
hPa65.115 0.49 0.52 0.54 0.56 0.56
hPa65.120 0.49 0.52 0.55 0.57 0.58
hPa65.125 0.49 0.52 0.55 0.57 0.59
hPa65.130 0.47 0.51 0.54 0.56 0.58
hPa65.135 0.45 0.48 0.51 0.53 0.55
hPa65.140 0.42 0.45 0.47 0.49 0.51
hPa65.145 0.39 0.40 0.42 0.44 0.46
hPa65.150 0.36 0.36 0.37 0.38 0.40
hPa65.155 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33
hPa65.160 0.29 0.28 0.26 0.26 0.27
hPa65.165 0.26 0.24 0.22 0.21 0.21
hPa65.170 0.24 0.21 0.18 0.17 0.16
hPa65.175 0.23 0.19 0.16 0.13 0.11
hPa65.180 0.22 0.18 0.15 0.11 0.09
hPa65.185 0.22 0.18 0.14 0.10 0.07
hPa65.190 0.21 0.18 0.14 0.10 0.06
hPa65.195 0.22 0.18 0.14 0.10 0.06
hPa65.200 0.22 0.19 0.15 0.11 0.07
hPa65.205 0.23 0.20 0.16 0.12 0.08
hPa65.210 0.23 0.21 0.18 0.14 0.10
hPa65.215 0.24 0.22 0.19 0.16 0.12
hPa65.220 0.24 0.22 0.20 0.18 0.14
hPa65.225 0.23 0.23 0.21 0.19 0.16
hPa65.230 0.23 0.23 0.22 0.21 0.18
hPa65.235 0.22 0.22 0.22 0.22 0.20
hPa65.240 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21
hPa65.245 0.20 0.21 0.22 0.23 0.22
hPa65.250 0.18 0.20 0.22 0.23 0.22
hPa65.255 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23
hPa65.260 0.15 0.17 0.20 0.22 0.22
hPa65.265 0.13 0.16 0.18 0.21 0.22
hPa65.270 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21
hPa65.275 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20
hPa65.280 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19
hPa65.285 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18
hPa65.290 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18
hPa65.295 0.09 0.11 0.14 0.17 0.19
hPa65.300 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20
hPa65.305 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22
hPa65.310 0.17 0.19 0.21 0.22 0.24
hPa65.315 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26
hPa65.320 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27
hPa65.325 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29
hPa65.330 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31
hPa65.335 0.32 0.32 0.33 0.33 0.32
hPa65.340 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34
hPa65.345 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37
hPa65.350 0.41 0.41 0.41 0.40 0.39
hPa65.355 0.44 0.44 0.44 0.43 0.41
hPa700anom70.0 0.43 0.45 0.45 0.45 0.45
hPa70.5 0.44 0.46 0.46 0.46 0.46
hPa70.10 0.45 0.46 0.47 0.48 0.47
hPa70.15 0.45 0.47 0.48 0.49 0.48
hPa70.20 0.45 0.47 0.48 0.49 0.49
hPa70.25 0.44 0.46 0.48 0.48 0.48
hPa70.30 0.43 0.45 0.46 0.47 0.47
hPa70.35 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46
hPa70.40 0.41 0.43 0.45 0.45 0.46
hPa70.45 0.41 0.43 0.45 0.46 0.46
hPa70.50 0.42 0.44 0.46 0.46 0.46
hPa70.55 0.44 0.46 0.47 0.48 0.47
hPa70.60 0.45 0.47 0.48 0.48 0.48
hPa70.65 0.45 0.47 0.48 0.48 0.48
hPa70.70 0.45 0.46 0.48 0.48 0.48
hPa70.75 0.44 0.45 0.47 0.47 0.47
hPa70.80 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46
hPa70.85 0.40 0.42 0.44 0.45 0.45
hPa70.90 0.38 0.40 0.42 0.43 0.43
hPa70.95 0.35 0.38 0.40 0.41 0.42
hPa70.100 0.32 0.35 0.37 0.38 0.39
hPa70.105 0.29 0.32 0.34 0.36 0.36
hPa70.110 0.26 0.29 0.31 0.32 0.34
hPa70.115 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31
hPa70.120 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29
hPa70.125 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27
hPa70.130 0.20 0.22 0.23 0.25 0.26
hPa70.135 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26
hPa70.140 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26
hPa70.145 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26
hPa70.150 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27
hPa70.155 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27
hPa70.160 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27
hPa70.165 0.33 0.31 0.30 0.28 0.26
hPa70.170 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25
hPa70.175 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23
hPa70.180 0.31 0.29 0.27 0.24 0.21
hPa70.185 0.31 0.28 0.26 0.23 0.20
hPa70.190 0.30 0.28 0.25 0.23 0.19
hPa70.195 0.29 0.28 0.25 0.22 0.19
hPa70.200 0.29 0.27 0.25 0.22 0.19
hPa70.205 0.28 0.27 0.25 0.23 0.20
hPa70.210 0.28 0.26 0.25 0.23 0.20
hPa70.215 0.27 0.26 0.25 0.23 0.20
hPa70.220 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21
hPa70.225 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21
hPa70.230 0.24 0.24 0.24 0.24 0.22
hPa70.235 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23
hPa70.240 0.22 0.23 0.24 0.25 0.24
hPa70.245 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25
hPa70.250 0.20 0.23 0.25 0.26 0.26
hPa70.255 0.20 0.22 0.25 0.26 0.27
hPa70.260 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27
hPa70.265 0.18 0.21 0.24 0.26 0.27
hPa70.270 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27
hPa70.275 0.17 0.19 0.22 0.25 0.27
hPa70.280 0.16 0.19 0.22 0.25 0.27
hPa70.285 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27
hPa70.290 0.19 0.21 0.24 0.27 0.29
hPa70.295 0.22 0.24 0.27 0.29 0.31
hPa70.300 0.25 0.27 0.29 0.32 0.33
hPa70.305 0.27 0.30 0.32 0.34 0.35
hPa70.310 0.30 0.32 0.34 0.35 0.37
hPa70.315 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38
hPa70.320 0.33 0.35 0.37 0.38 0.39
hPa70.325 0.35 0.36 0.38 0.39 0.39
hPa70.330 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40
hPa70.335 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41
hPa70.340 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42
hPa70.345 0.41 0.42 0.43 0.43 0.43
hPa70.350 0.42 0.43 0.44 0.44 0.43
hPa70.355 0.43 0.44 0.45 0.44 0.44
hPa700anom75.0 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36
hPa75.5 0.30 0.32 0.34 0.35 0.35
hPa75.10 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34
hPa75.15 0.28 0.30 0.32 0.33 0.34
hPa75.20 0.27 0.30 0.32 0.33 0.33
hPa75.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.33
hPa75.30 0.27 0.29 0.31 0.33 0.33
hPa75.35 0.27 0.29 0.32 0.33 0.34
hPa75.40 0.27 0.30 0.32 0.34 0.35
hPa75.45 0.29 0.31 0.34 0.35 0.36
hPa75.50 0.30 0.33 0.35 0.37 0.38
hPa75.55 0.30 0.34 0.36 0.38 0.39
hPa75.60 0.30 0.34 0.36 0.38 0.39
hPa75.65 0.29 0.33 0.35 0.37 0.38
hPa75.70 0.28 0.31 0.34 0.36 0.37
hPa75.75 0.26 0.29 0.32 0.34 0.35
hPa75.80 0.24 0.27 0.30 0.32 0.33
hPa75.85 0.22 0.25 0.28 0.31 0.32
hPa75.90 0.20 0.24 0.27 0.29 0.30
hPa75.95 0.19 0.22 0.25 0.28 0.29
hPa75.100 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27
hPa75.105 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23
hPa75.110 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19
hPa75.115 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13
hPa75.120 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
hPa75.125 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05
hPa75.130 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.05
hPa75.135 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
hPa75.140 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
hPa75.145 0.16 0.17 0.17 0.18 0.17
hPa75.150 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23
hPa75.155 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27
hPa75.160 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30
hPa75.165 0.32 0.33 0.33 0.33 0.31
hPa75.170 0.33 0.33 0.34 0.33 0.31
hPa75.175 0.33 0.34 0.33 0.33 0.31
hPa75.180 0.33 0.34 0.33 0.32 0.31
hPa75.185 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30
hPa75.190 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30
hPa75.195 0.34 0.33 0.33 0.32 0.30
hPa75.200 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30
hPa75.205 0.32 0.33 0.32 0.32 0.30
hPa75.210 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30
hPa75.215 0.29 0.30 0.31 0.30 0.29
hPa75.220 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29
hPa75.225 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28
hPa75.230 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28
hPa75.235 0.23 0.25 0.27 0.28 0.28
hPa75.240 0.23 0.25 0.27 0.28 0.28
hPa75.245 0.23 0.25 0.27 0.29 0.29
hPa75.250 0.23 0.26 0.28 0.29 0.30
hPa75.255 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31
hPa75.260 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32
hPa75.265 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32
hPa75.270 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32
hPa75.275 0.23 0.26 0.29 0.31 0.33
hPa75.280 0.24 0.27 0.29 0.32 0.33
hPa75.285 0.25 0.28 0.30 0.32 0.34
hPa75.290 0.27 0.29 0.32 0.34 0.35
hPa75.295 0.29 0.31 0.34 0.35 0.37
hPa75.300 0.31 0.33 0.36 0.37 0.38
hPa75.305 0.33 0.35 0.37 0.39 0.40
hPa75.310 0.35 0.37 0.39 0.40 0.41
hPa75.315 0.37 0.39 0.41 0.42 0.42
hPa75.320 0.39 0.40 0.42 0.43 0.43
hPa75.325 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44
hPa75.330 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44
hPa75.335 0.41 0.42 0.43 0.44 0.43
hPa75.340 0.40 0.41 0.42 0.43 0.42
hPa75.345 0.38 0.40 0.41 0.41 0.41
hPa75.350 0.36 0.38 0.39 0.39 0.39
hPa75.355 0.34 0.36 0.37 0.38 0.37
MSLP55.130 MSLP55.135 MSLP55.140 MSLP55.145 MSLP55.150 MSLP55.155 MSLP55.160
-0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22
-0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20
-0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.44
-0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42
-0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.16 -0.12
-0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
-0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.01 0.07 0.11
-0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08
-0.02 0.02 0.07 0.14 0.23 0.32 0.40
0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04 0.00
-0.33 -0.39 -0.46 -0.54 -0.61 -0.68 -0.74
0.11 0.09 0.06 0.01 -0.06 -0.14 -0.25
0.12 0.12 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.07
-0.36 -0.42 -0.47 -0.52 -0.57 -0.61 -0.64
0.00 0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18
-0.01 0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.11
-0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29
-0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04
0.06 0.07 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.02
-0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.37 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39
-0.40 -0.40 -0.39 -0.35 -0.31 -0.25 -0.20
-0.40 -0.41 -0.40 -0.37 -0.33 -0.27 -0.22
-0.36 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25
-0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28
-0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.31
-0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
-0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19
-0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.20
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25
-0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29
-0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33
-0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38
-0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40
-0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34
-0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30
-0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.25
-0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.22
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20
-0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01
0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04
0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.08 0.07
0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.10 0.09
0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.12 0.11
0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.15 0.14
0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.18
0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22
0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24
0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.23 0.22
0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18
-0.32 -0.32 -0.29 -0.24 -0.17 -0.10 -0.03
-0.33 -0.33 -0.30 -0.26 -0.19 -0.12 -0.05
-0.33 -0.33 -0.32 -0.28 -0.22 -0.16 -0.09
-0.32 -0.33 -0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.15
-0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21
-0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27
-0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.18 -0.21 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18
-0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.17
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19
-0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.20
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.32
-0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15
-0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02
0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00
0.02 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.01
0.06 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.04
0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.10 0.08
0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13
0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.17
0.22 0.23 0.25 0.25 0.25 0.24 0.21
0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.22
0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.22 0.21
0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17
-0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.07 0.01 0.08
-0.18 -0.19 -0.17 -0.13 -0.07 0.00 0.07
-0.13 -0.15 -0.15 -0.11 -0.07 -0.01 0.06
-0.10 -0.12 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.02
-0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04
-0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12
-0.11 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14
-0.06 -0.09 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.05 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.08
-0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.14
-0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09
-0.08 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.01
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.07 0.09 0.10
-0.01 0.00 0.02 0.05 0.09 0.12 0.12
0.01 0.02 0.03 0.06 0.10 0.12 0.13
0.02 0.03 0.04 0.07 0.10 0.12 0.12
0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.09 0.09
0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05
0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.01
0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05
0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.09
0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.17 0.14
0.23 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.19
0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.23
0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26 0.23
0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22
0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19
-0.10 -0.12 -0.10 -0.06 -0.01 0.06 0.12
-0.03 -0.06 -0.06 -0.03 0.01 0.06 0.12
0.05 0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.10
0.13 0.08 0.05 0.05 0.06 0.08 0.10
0.18 0.13 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09
0.21 0.16 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07
0.22 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06
0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07
0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.12 0.08
0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.12 0.07
0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.07
0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.13 0.09
0.08 0.10 0.11 0.13 0.15 0.15 0.12
0.05 0.07 0.08 0.11 0.13 0.14 0.12
0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.10
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.13
-0.02 0.01 0.04 0.10 0.15 0.20 0.22
-0.03 0.01 0.05 0.11 0.19 0.25 0.29
-0.03 0.00 0.04 0.11 0.18 0.25 0.29
-0.02 0.01 0.05 0.11 0.18 0.25 0.29
0.02 0.04 0.08 0.13 0.20 0.26 0.30
0.05 0.06 0.09 0.15 0.21 0.26 0.30
0.06 0.07 0.09 0.14 0.19 0.23 0.26
0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22
0.09 0.10 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17
0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09
0.17 0.16 0.16 0.14 0.13 0.10 0.08
0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.08
0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.14 0.10
0.27 0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.13
0.31 0.32 0.31 0.29 0.26 0.22 0.17
0.32 0.33 0.33 0.31 0.29 0.26 0.21
0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.27 0.23
0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.27 0.23
0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.22
0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.18
0.03 0.00 0.00 0.02 0.05 0.09 0.14
0.11 0.07 0.05 0.06 0.08 0.10 0.14
0.21 0.16 0.13 0.12 0.12 0.12 0.14
0.32 0.26 0.22 0.19 0.17 0.16 0.15
0.42 0.36 0.31 0.27 0.23 0.20 0.17
0.49 0.43 0.38 0.34 0.29 0.23 0.19
0.54 0.48 0.44 0.39 0.33 0.27 0.21
0.55 0.52 0.48 0.44 0.38 0.32 0.24
0.55 0.53 0.50 0.47 0.43 0.36 0.28
0.51 0.51 0.50 0.49 0.46 0.40 0.32
0.45 0.46 0.47 0.48 0.47 0.42 0.35
0.37 0.40 0.42 0.44 0.45 0.43 0.37
0.31 0.35 0.38 0.42 0.45 0.44 0.40
0.25 0.30 0.34 0.39 0.44 0.45 0.43
0.18 0.22 0.27 0.33 0.40 0.44 0.44
0.11 0.15 0.21 0.28 0.36 0.42 0.44
0.06 0.11 0.17 0.25 0.34 0.41 0.46
0.02 0.06 0.13 0.22 0.31 0.40 0.47
-0.01 0.04 0.10 0.19 0.29 0.38 0.46
0.00 0.04 0.10 0.18 0.28 0.38 0.46
0.03 0.06 0.12 0.20 0.29 0.38 0.47
0.04 0.07 0.11 0.18 0.27 0.35 0.44
0.05 0.07 0.11 0.16 0.23 0.31 0.39
0.09 0.10 0.12 0.16 0.21 0.27 0.33
0.12 0.12 0.13 0.15 0.19 0.22 0.27
0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.21
0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15
0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 0.13 0.11
0.26 0.25 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09
0.30 0.29 0.26 0.23 0.19 0.14 0.09
0.33 0.32 0.30 0.26 0.21 0.16 0.10
0.35 0.35 0.32 0.29 0.24 0.19 0.12
0.37 0.37 0.35 0.32 0.27 0.22 0.15
0.37 0.37 0.36 0.33 0.30 0.25 0.18
0.35 0.35 0.34 0.32 0.30 0.26 0.20
0.30 0.30 0.30 0.30 0.28 0.25 0.20
0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22 0.18
0.24 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16
0.33 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.16
0.45 0.38 0.33 0.28 0.23 0.19 0.17
0.56 0.49 0.42 0.37 0.30 0.24 0.20
0.66 0.59 0.52 0.45 0.37 0.29 0.23
0.74 0.67 0.61 0.54 0.45 0.35 0.26
0.81 0.75 0.69 0.62 0.53 0.42 0.31
0.85 0.81 0.76 0.70 0.61 0.50 0.38
0.86 0.85 0.81 0.76 0.68 0.57 0.45
0.84 0.85 0.84 0.81 0.75 0.65 0.53
0.79 0.81 0.83 0.83 0.79 0.71 0.60
0.71 0.75 0.79 0.81 0.81 0.76 0.67
0.61 0.67 0.73 0.78 0.81 0.80 0.74
0.51 0.58 0.65 0.73 0.80 0.82 0.80
0.39 0.47 0.55 0.65 0.74 0.80 0.82
0.28 0.35 0.44 0.54 0.65 0.74 0.80
0.17 0.24 0.33 0.44 0.56 0.67 0.76
0.08 0.14 0.23 0.34 0.47 0.60 0.71
0.03 0.08 0.16 0.27 0.40 0.53 0.65
0.01 0.06 0.13 0.23 0.35 0.47 0.60
0.02 0.06 0.12 0.20 0.30 0.41 0.54
0.03 0.05 0.10 0.16 0.25 0.35 0.46
0.05 0.06 0.09 0.14 0.20 0.29 0.39
0.07 0.07 0.09 0.12 0.17 0.23 0.32
0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.17 0.23
0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.15
0.16 0.13 0.11 0.09 0.07 0.07 0.08
0.19 0.17 0.14 0.10 0.07 0.05 0.04
0.23 0.21 0.17 0.13 0.08 0.05 0.02
0.27 0.24 0.21 0.16 0.11 0.06 0.01
0.30 0.28 0.24 0.19 0.13 0.07 0.02
0.33 0.31 0.28 0.23 0.16 0.10 0.03
0.35 0.33 0.30 0.25 0.19 0.12 0.05
0.36 0.34 0.32 0.27 0.21 0.15 0.07
0.35 0.33 0.31 0.27 0.22 0.16 0.09
0.31 0.30 0.29 0.26 0.22 0.17 0.10
0.25 0.24 0.24 0.22 0.20 0.16 0.10
0.45 0.40 0.37 0.32 0.26 0.21 0.18
0.54 0.48 0.43 0.36 0.29 0.22 0.17
0.63 0.56 0.50 0.43 0.34 0.24 0.18
0.72 0.66 0.59 0.50 0.40 0.29 0.20
0.81 0.75 0.67 0.58 0.47 0.34 0.24
0.89 0.83 0.76 0.66 0.54 0.41 0.29
0.95 0.90 0.84 0.75 0.62 0.48 0.35
0.99 0.96 0.90 0.82 0.71 0.57 0.42
1.00 0.99 0.95 0.89 0.79 0.65 0.51
0.99 1.00 0.99 0.94 0.86 0.74 0.60
0.95 0.99 1.00 0.98 0.93 0.83 0.70
0.89 0.94 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81
0.79 0.86 0.93 0.98 1.00 0.98 0.91
0.65 0.74 0.83 0.91 0.98 1.00 0.98
0.51 0.60 0.70 0.81 0.91 0.98 1.00
0.38 0.47 0.57 0.69 0.81 0.91 0.97
0.26 0.34 0.44 0.56 0.69 0.80 0.90
0.18 0.25 0.34 0.45 0.57 0.69 0.81
0.11 0.17 0.25 0.35 0.46 0.58 0.71
0.07 0.11 0.18 0.26 0.36 0.47 0.60
0.04 0.07 0.12 0.18 0.26 0.37 0.49
0.03 0.04 0.07 0.12 0.18 0.27 0.38
0.03 0.03 0.04 0.07 0.12 0.19 0.29
0.04 0.03 0.03 0.04 0.07 0.12 0.20
0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.06 0.12
0.09 0.06 0.04 0.02 0.00 0.01 0.05
0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.02 0.00
0.15 0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.03 -0.04
0.18 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.04 -0.06
0.21 0.18 0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.08
0.24 0.21 0.17 0.11 0.04 -0.02 -0.07
0.26 0.23 0.19 0.14 0.07 0.00 -0.06
0.28 0.26 0.22 0.16 0.10 0.02 -0.05
0.29 0.27 0.24 0.19 0.12 0.05 -0.03
0.29 0.27 0.24 0.19 0.13 0.06 -0.02
0.27 0.25 0.23 0.19 0.14 0.08 0.00
0.23 0.22 0.20 0.17 0.13 0.08 0.01
0.52 0.49 0.46 0.40 0.32 0.24 0.17
0.57 0.53 0.49 0.43 0.34 0.24 0.17
0.62 0.58 0.53 0.45 0.35 0.25 0.16
0.67 0.63 0.57 0.49 0.38 0.27 0.17
0.73 0.69 0.63 0.55 0.43 0.31 0.20
0.78 0.74 0.69 0.60 0.49 0.36 0.24
0.83 0.79 0.75 0.66 0.55 0.42 0.30
0.85 0.83 0.79 0.72 0.61 0.48 0.35
0.87 0.86 0.83 0.76 0.66 0.53 0.41
0.86 0.87 0.85 0.80 0.71 0.59 0.47
0.84 0.86 0.86 0.82 0.75 0.64 0.53
0.81 0.84 0.86 0.84 0.78 0.69 0.60
0.76 0.80 0.83 0.83 0.80 0.74 0.67
0.68 0.73 0.78 0.80 0.80 0.77 0.72
0.58 0.64 0.70 0.74 0.77 0.77 0.76
0.46 0.53 0.59 0.65 0.70 0.74 0.76
0.35 0.41 0.47 0.54 0.61 0.67 0.72
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0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.03 -0.02
0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.00
0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.02
0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05
0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07
0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10
0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12
0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17
0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 0.18
0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.19
0.22 0.22 0.22 0.20 0.18 0.17 0.18
0.24 0.23 0.23 0.21 0.18 0.17 0.17
0.25 0.25 0.24 0.22 0.18 0.16 0.16
0.27 0.27 0.25 0.22 0.18 0.15 0.14
0.30 0.28 0.27 0.23 0.18 0.14 0.13
0.42 0.41 0.38 0.33 0.25 0.18 0.12
0.45 0.43 0.40 0.34 0.26 0.18 0.12
0.47 0.45 0.42 0.36 0.28 0.19 0.12
0.49 0.47 0.44 0.38 0.30 0.21 0.13
0.50 0.49 0.45 0.39 0.31 0.22 0.14
0.51 0.50 0.46 0.41 0.33 0.23 0.15
0.51 0.50 0.47 0.41 0.33 0.24 0.16
0.50 0.49 0.46 0.41 0.33 0.25 0.16
0.49 0.48 0.46 0.41 0.33 0.25 0.17
0.49 0.48 0.46 0.41 0.33 0.25 0.17
0.49 0.48 0.46 0.41 0.33 0.25 0.18
0.49 0.48 0.45 0.40 0.33 0.25 0.18
0.48 0.47 0.45 0.40 0.33 0.25 0.17
0.48 0.47 0.44 0.39 0.32 0.23 0.16
0.48 0.46 0.43 0.38 0.30 0.22 0.15
0.48 0.46 0.43 0.38 0.30 0.21 0.14
0.49 0.47 0.44 0.38 0.30 0.21 0.14
0.51 0.49 0.45 0.39 0.31 0.22 0.14
0.52 0.50 0.47 0.41 0.32 0.23 0.15
0.53 0.51 0.47 0.41 0.33 0.24 0.16
0.53 0.51 0.48 0.42 0.33 0.24 0.16
0.53 0.52 0.48 0.42 0.34 0.25 0.17
0.54 0.53 0.50 0.44 0.36 0.27 0.18
0.56 0.55 0.52 0.47 0.39 0.29 0.21
0.58 0.58 0.56 0.50 0.42 0.33 0.24
0.60 0.60 0.58 0.54 0.46 0.37 0.28
0.60 0.61 0.60 0.56 0.49 0.40 0.31
0.58 0.59 0.59 0.56 0.50 0.42 0.34
0.54 0.56 0.57 0.55 0.50 0.43 0.36
0.49 0.51 0.53 0.52 0.48 0.43 0.38
0.43 0.46 0.48 0.48 0.46 0.42 0.38
0.36 0.39 0.42 0.43 0.42 0.40 0.38
0.29 0.32 0.35 0.37 0.37 0.37 0.37
0.22 0.25 0.28 0.30 0.31 0.32 0.34
0.16 0.19 0.21 0.23 0.24 0.27 0.30
0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.20 0.24
0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.12 0.17
0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.10
0.03 0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.03
0.03 0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.02
0.04 0.01 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.07
0.05 0.02 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.11
0.06 0.03 0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.14
0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16
0.11 0.07 0.03 -0.03 -0.10 -0.14 -0.17
0.13 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.14 -0.18
0.15 0.12 0.07 0.01 -0.07 -0.13 -0.18
0.17 0.14 0.09 0.03 -0.05 -0.12 -0.18
0.19 0.16 0.11 0.05 -0.03 -0.10 -0.17
0.20 0.17 0.13 0.07 -0.01 -0.08 -0.16
0.21 0.19 0.15 0.09 0.02 -0.06 -0.14
0.22 0.20 0.17 0.11 0.04 -0.04 -0.12
0.22 0.21 0.18 0.13 0.07 -0.01 -0.10
0.22 0.22 0.19 0.15 0.09 0.02 -0.07
0.22 0.22 0.20 0.17 0.11 0.05 -0.04
0.21 0.22 0.21 0.18 0.13 0.07 0.00
0.20 0.21 0.21 0.19 0.15 0.10 0.03
0.20 0.21 0.21 0.20 0.17 0.13 0.06
0.20 0.22 0.22 0.21 0.19 0.15 0.10
0.21 0.22 0.23 0.22 0.20 0.17 0.12
0.22 0.24 0.24 0.24 0.22 0.19 0.15
0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 0.20 0.16
0.25 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.18
0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.22 0.19
0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.23 0.20
0.30 0.31 0.30 0.29 0.26 0.23 0.20
0.31 0.32 0.31 0.29 0.26 0.22 0.20
0.33 0.33 0.32 0.30 0.26 0.22 0.19
0.34 0.35 0.33 0.30 0.26 0.21 0.18
0.36 0.36 0.35 0.31 0.25 0.20 0.16
0.38 0.38 0.36 0.31 0.25 0.19 0.15
0.40 0.39 0.37 0.32 0.25 0.18 0.13
0.44 0.42 0.39 0.33 0.25 0.17 0.09
0.45 0.43 0.40 0.34 0.26 0.17 0.09
0.46 0.45 0.41 0.35 0.27 0.18 0.10
0.47 0.46 0.43 0.37 0.28 0.19 0.10
0.48 0.47 0.43 0.37 0.29 0.20 0.11
0.48 0.47 0.43 0.38 0.30 0.20 0.12
0.47 0.46 0.43 0.37 0.30 0.21 0.12
0.46 0.45 0.42 0.37 0.29 0.21 0.12
0.45 0.45 0.42 0.36 0.29 0.20 0.12
0.45 0.45 0.42 0.36 0.29 0.21 0.13
0.46 0.45 0.42 0.37 0.29 0.21 0.13
0.47 0.46 0.43 0.37 0.30 0.21 0.13
0.48 0.46 0.43 0.38 0.30 0.21 0.13
0.47 0.46 0.43 0.37 0.29 0.20 0.12
0.47 0.46 0.42 0.37 0.29 0.20 0.12
0.46 0.45 0.42 0.36 0.28 0.19 0.12
0.45 0.44 0.41 0.36 0.28 0.19 0.12
0.45 0.43 0.41 0.35 0.28 0.20 0.12
0.43 0.43 0.40 0.35 0.28 0.20 0.13
0.42 0.41 0.39 0.34 0.28 0.21 0.14
0.40 0.39 0.37 0.33 0.27 0.21 0.14
0.37 0.37 0.35 0.32 0.26 0.20 0.14
0.34 0.35 0.33 0.30 0.25 0.19 0.13
0.32 0.33 0.32 0.28 0.24 0.18 0.13
0.30 0.31 0.30 0.27 0.23 0.18 0.12
0.29 0.30 0.29 0.27 0.23 0.18 0.12
0.28 0.29 0.29 0.27 0.23 0.18 0.13
0.27 0.29 0.29 0.26 0.23 0.19 0.14
0.27 0.28 0.28 0.26 0.23 0.19 0.14
0.27 0.28 0.28 0.25 0.22 0.18 0.14
0.27 0.27 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13
0.27 0.27 0.26 0.23 0.19 0.15 0.12
0.26 0.26 0.25 0.22 0.18 0.14 0.10
0.25 0.24 0.23 0.20 0.15 0.11 0.08
0.23 0.22 0.21 0.17 0.13 0.09 0.06
0.21 0.20 0.18 0.14 0.09 0.05 0.03
0.19 0.18 0.15 0.11 0.06 0.02 0.00
0.18 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.03
0.17 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.03 -0.06
0.17 0.14 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.08
0.17 0.14 0.10 0.05 -0.02 -0.07 -0.11
0.17 0.14 0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.13
0.17 0.14 0.10 0.04 -0.04 -0.10 -0.14
0.18 0.15 0.10 0.04 -0.04 -0.10 -0.15
0.18 0.15 0.11 0.04 -0.03 -0.10 -0.16
0.19 0.16 0.12 0.05 -0.03 -0.10 -0.16
0.20 0.18 0.13 0.06 -0.02 -0.09 -0.16
0.21 0.19 0.15 0.08 0.00 -0.08 -0.16
0.23 0.21 0.17 0.10 0.02 -0.06 -0.15
0.24 0.22 0.19 0.12 0.04 -0.04 -0.13
0.26 0.24 0.21 0.15 0.07 -0.02 -0.11
0.27 0.26 0.23 0.17 0.10 0.01 -0.08
0.28 0.27 0.24 0.19 0.12 0.04 -0.06
0.28 0.28 0.25 0.21 0.14 0.06 -0.03
0.28 0.28 0.26 0.22 0.16 0.08 -0.01
0.28 0.28 0.27 0.23 0.18 0.10 0.02
0.28 0.29 0.28 0.24 0.19 0.12 0.04
0.29 0.29 0.29 0.26 0.21 0.15 0.07
0.30 0.31 0.31 0.28 0.24 0.18 0.10
0.32 0.33 0.33 0.30 0.26 0.20 0.14
0.35 0.36 0.35 0.33 0.28 0.23 0.16
0.37 0.37 0.37 0.34 0.30 0.24 0.18
0.38 0.39 0.38 0.35 0.31 0.25 0.20
0.39 0.39 0.39 0.36 0.32 0.26 0.20
0.39 0.40 0.39 0.36 0.32 0.26 0.21
0.40 0.40 0.39 0.36 0.31 0.26 0.20
0.41 0.41 0.40 0.36 0.31 0.25 0.20
0.41 0.41 0.40 0.36 0.30 0.23 0.18
0.42 0.41 0.40 0.35 0.29 0.22 0.16
0.42 0.42 0.39 0.35 0.28 0.20 0.13
0.42 0.42 0.39 0.34 0.26 0.18 0.11
0.43 0.42 0.39 0.33 0.26 0.17 0.10
0.35 0.34 0.31 0.26 0.19 0.11 0.04
0.35 0.33 0.30 0.25 0.18 0.11 0.03
0.34 0.33 0.30 0.25 0.18 0.11 0.03
0.34 0.33 0.30 0.25 0.18 0.11 0.03
0.33 0.32 0.30 0.25 0.18 0.11 0.03
0.33 0.32 0.30 0.25 0.18 0.11 0.04
0.33 0.32 0.30 0.25 0.18 0.11 0.04
0.34 0.33 0.30 0.25 0.18 0.11 0.04
0.35 0.34 0.31 0.26 0.19 0.11 0.04
0.36 0.35 0.32 0.27 0.20 0.12 0.05
0.38 0.37 0.34 0.28 0.21 0.13 0.06
0.39 0.38 0.35 0.29 0.22 0.14 0.06
0.39 0.38 0.35 0.29 0.22 0.14 0.06
0.38 0.37 0.34 0.29 0.22 0.14 0.06
0.37 0.36 0.33 0.28 0.21 0.13 0.06
0.35 0.34 0.32 0.27 0.20 0.13 0.05
0.34 0.33 0.30 0.26 0.19 0.12 0.05
0.32 0.32 0.29 0.25 0.19 0.12 0.05
0.31 0.31 0.28 0.24 0.18 0.12 0.06
0.30 0.30 0.28 0.23 0.18 0.12 0.06
0.28 0.28 0.26 0.22 0.17 0.11 0.05
0.24 0.25 0.23 0.19 0.15 0.09 0.04
0.20 0.20 0.19 0.16 0.12 0.07 0.03
0.15 0.15 0.14 0.12 0.08 0.04 0.00
0.10 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.02
0.07 0.07 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.03
0.06 0.06 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.04
0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.03
0.12 0.12 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.02
0.17 0.17 0.16 0.13 0.08 0.04 0.00
0.23 0.22 0.20 0.16 0.11 0.06 0.01
0.27 0.26 0.23 0.19 0.13 0.07 0.01
0.29 0.28 0.25 0.20 0.13 0.07 0.00
0.30 0.28 0.25 0.20 0.13 0.06 -0.01
0.30 0.28 0.25 0.19 0.12 0.04 -0.02
0.29 0.28 0.24 0.18 0.11 0.03 -0.04
0.29 0.27 0.23 0.17 0.09 0.02 -0.05
0.29 0.27 0.23 0.16 0.09 0.01 -0.06
0.28 0.26 0.23 0.16 0.08 0.00 -0.07
0.29 0.26 0.23 0.16 0.08 0.00 -0.07
0.29 0.27 0.23 0.16 0.08 -0.01 -0.08
0.29 0.27 0.23 0.16 0.07 -0.01 -0.09
0.28 0.26 0.22 0.16 0.07 -0.02 -0.10
0.28 0.26 0.22 0.15 0.07 -0.02 -0.10
0.28 0.26 0.22 0.15 0.06 -0.03 -0.11
0.27 0.25 0.21 0.15 0.06 -0.03 -0.11
0.27 0.25 0.22 0.15 0.07 -0.02 -0.11
0.27 0.26 0.22 0.16 0.08 -0.01 -0.10
0.28 0.27 0.23 0.17 0.09 0.00 -0.09
0.29 0.28 0.25 0.19 0.11 0.02 -0.07
0.30 0.30 0.27 0.21 0.13 0.04 -0.05
0.31 0.31 0.28 0.23 0.15 0.07 -0.03
0.32 0.32 0.30 0.25 0.17 0.09 -0.01
0.33 0.33 0.31 0.26 0.19 0.11 0.02
0.33 0.34 0.32 0.27 0.21 0.13 0.03
0.34 0.34 0.33 0.28 0.22 0.14 0.05
0.34 0.35 0.33 0.30 0.23 0.16 0.07
0.35 0.36 0.34 0.31 0.25 0.18 0.10
0.36 0.37 0.36 0.32 0.27 0.20 0.12
0.38 0.39 0.38 0.34 0.29 0.22 0.14
0.39 0.40 0.39 0.36 0.30 0.23 0.16
0.41 0.41 0.40 0.37 0.31 0.25 0.18
0.42 0.42 0.41 0.38 0.32 0.25 0.19
0.43 0.43 0.42 0.38 0.32 0.26 0.19
0.43 0.44 0.42 0.38 0.32 0.25 0.19
0.44 0.44 0.42 0.38 0.31 0.24 0.17
0.44 0.43 0.41 0.37 0.30 0.23 0.16
0.43 0.42 0.40 0.35 0.28 0.20 0.13
0.42 0.41 0.38 0.33 0.26 0.18 0.11
0.40 0.39 0.36 0.31 0.24 0.16 0.08
0.38 0.37 0.34 0.29 0.22 0.14 0.06
0.37 0.36 0.33 0.27 0.20 0.12 0.05
MSLP55.165 MSLP55.170 MSLP55.175 MSLP55.180 MSLP55.185 MSLP55.190 MSLP55.195
-0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.45 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.28
-0.43 -0.42 -0.40 -0.36 -0.31 -0.27 -0.24
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.36 -0.32 -0.27 -0.21 -0.16 -0.11 -0.08
-0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.16
0.14 0.14 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.05
0.00 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.00
0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05
0.46 0.48 0.46 0.43 0.38 0.32 0.24
-0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12
-0.78 -0.78 -0.74 -0.69 -0.62 -0.53 -0.45
-0.35 -0.45 -0.51 -0.54 -0.54 -0.52 -0.46
-0.15 -0.22 -0.26 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23
-0.64 -0.61 -0.56 -0.50 -0.43 -0.36 -0.30
0.21 0.22 0.22 0.20 0.19 0.16 0.11
0.09 0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.22 -0.27
-0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.18
-0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09
-0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08
-0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34
-0.15 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.18 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.21 -0.17 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06
-0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07
-0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16
-0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.20 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09
-0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11
-0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.32 -0.29 -0.27 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20
-0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25
-0.40 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31
-0.37 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.35
-0.34 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37
-0.30 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38
-0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40
-0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.40
-0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36
-0.08 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.31
-0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28
0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.22 -0.27
0.02 -0.02 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.29
0.04 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.29
0.06 0.02 -0.04 -0.10 -0.15 -0.20 -0.26
0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21
0.12 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15
0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08
0.19 0.16 0.13 0.09 0.06 0.03 -0.02
0.22 0.19 0.17 0.14 0.12 0.09 0.05
0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.13 0.10
0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12
0.02 0.05 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
0.00 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08
-0.04 0.01 0.04 0.06 0.06 0.07 0.07
-0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03
-0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.24 -0.20 -0.17 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13
-0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.13
-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.26 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38
-0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38
-0.16 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37
-0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35
-0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.33
-0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28
-0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26
-0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.24
-0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25
-0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27
-0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.29
0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27
0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.23
0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18
0.14 0.10 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.12
0.18 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.07
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-0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
-0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13
-0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.27 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.21 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
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-0.13 -0.12 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24
-0.11 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22
-0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18
-0.08 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15
-0.08 -0.06 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12
-0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
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-0.36 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21
-0.38 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24
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-0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29
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-0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
-0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33
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-0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27 -0.32
-0.08 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.28 -0.33
-0.06 -0.09 -0.13 -0.19 -0.23 -0.28 -0.33
-0.04 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28 -0.33
-0.02 -0.05 -0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.31
0.02 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21 -0.26
0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.20
0.14 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.13
0.19 0.17 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.07
0.21 0.20 0.17 0.14 0.09 0.04 -0.01
0.21 0.21 0.19 0.17 0.13 0.09 0.04
0.18 0.19 0.19 0.18 0.15 0.11 0.07
0.13 0.16 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08
0.07 0.12 0.14 0.15 0.13 0.11 0.08
0.03 0.09 0.12 0.13 0.12 0.11 0.09
0.00 0.06 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11
-0.04 0.02 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
-0.10 -0.04 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07
-0.18 -0.12 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.04
-0.21 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06
-0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04
-0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
-0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13
-0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
-0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17
-0.19 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22
-0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27
-0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28
-0.14 -0.13 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.11 -0.10 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24
-0.08 -0.08 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23
-0.06 -0.05 -0.07 -0.10 -0.15 -0.18 -0.22
-0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21
-0.03 -0.02 -0.04 -0.08 -0.13 -0.16 -0.20
-0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17
0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13
0.03 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.09
0.05 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04
0.06 0.09 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00
0.06 0.10 0.11 0.10 0.07 0.05 0.02
0.05 0.09 0.11 0.11 0.09 0.07 0.05
0.03 0.08 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07
0.01 0.06 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08
-0.02 0.03 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08
-0.07 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06
-0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05
-0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12
-0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18
-0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23
-0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28
-0.27 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.28 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37
-0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39
-0.27 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40
-0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32
-0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24
0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19
0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18
0.04 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17
0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17
-0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18
-0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20
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0.03 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25
0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16
0.18 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10
0.21 0.18 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06
0.21 0.19 0.16 0.12 0.07 0.03 -0.02
0.19 0.19 0.17 0.14 0.10 0.06 0.01
0.16 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.04
0.11 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.06
0.06 0.12 0.14 0.15 0.14 0.12 0.09
0.02 0.09 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11
-0.05 0.02 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09
-0.11 -0.04 0.01 0.04 0.05 0.07 0.07
-0.17 -0.09 -0.04 0.00 0.02 0.05 0.07
-0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.01 0.04 0.06
-0.12 -0.07 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05
-0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04
-0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04
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0.03 0.03 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18
0.05 0.05 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17
0.06 0.06 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15
0.06 0.07 0.05 0.01 -0.05 -0.10 -0.14
0.07 0.08 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.11
0.09 0.11 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.07
0.11 0.13 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.02
0.13 0.16 0.16 0.14 0.10 0.06 0.03
0.14 0.18 0.19 0.17 0.14 0.11 0.07
0.14 0.18 0.20 0.19 0.16 0.13 0.10
0.12 0.17 0.19 0.19 0.17 0.14 0.12
0.10 0.16 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13
0.08 0.13 0.16 0.16 0.15 0.15 0.13
0.06 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12
0.03 0.06 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10
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0.00 -0.08 -0.15 -0.22 -0.29 -0.34 -0.37
0.02 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.36
0.05 -0.01 -0.08 -0.15 -0.22 -0.28 -0.33
0.10 0.05 -0.01 -0.08 -0.16 -0.23 -0.29
0.17 0.14 0.08 0.01 -0.06 -0.14 -0.21
0.23 0.20 0.15 0.09 0.02 -0.06 -0.14
0.25 0.24 0.20 0.15 0.08 0.01 -0.07
0.26 0.26 0.24 0.20 0.14 0.08 0.00
0.26 0.27 0.26 0.23 0.18 0.13 0.06
0.23 0.25 0.25 0.23 0.20 0.16 0.10
0.19 0.22 0.22 0.21 0.20 0.17 0.12
0.14 0.16 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12
0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09
0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
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-0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13
0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15
0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13
0.15 0.09 0.03 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10
0.17 0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.08
0.18 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.06
0.17 0.14 0.11 0.07 0.04 0.00 -0.04
0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.02
0.10 0.11 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01
0.04 0.09 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04
-0.02 0.04 0.08 0.10 0.09 0.08 0.06
-0.10 -0.02 0.03 0.06 0.07 0.07 0.05
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-0.17 -0.08 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.06
-0.14 -0.06 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09
-0.09 -0.02 0.03 0.06 0.08 0.10 0.11
-0.03 0.02 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12
0.02 0.07 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14
0.05 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.16
0.07 0.10 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16
0.06 0.09 0.12 0.12 0.13 0.13 0.15
0.03 0.07 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12
0.01 0.05 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09
-0.01 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
-0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
0.04 0.07 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09
0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04
0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01
0.03 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
0.04 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09
0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12
0.08 0.07 0.05 0.00 -0.04 -0.09 -0.13
0.10 0.09 0.06 0.02 -0.04 -0.08 -0.13
0.11 0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.12
0.11 0.11 0.08 0.04 -0.02 -0.07 -0.11
0.12 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.09
0.13 0.14 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.05
0.14 0.16 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.01
0.15 0.18 0.18 0.16 0.12 0.08 0.04
0.17 0.21 0.22 0.20 0.16 0.12 0.09
0.17 0.22 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13
0.16 0.21 0.23 0.23 0.20 0.18 0.15
0.13 0.19 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16
0.11 0.16 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16
0.08 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15
0.06 0.10 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
0.05 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09
0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04
0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
0.05 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11
0.08 -0.01 -0.07 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18
0.11 0.01 -0.08 -0.15 -0.20 -0.23 -0.24
0.16 0.04 -0.06 -0.14 -0.21 -0.26 -0.29
0.21 0.09 -0.02 -0.12 -0.20 -0.27 -0.31
0.27 0.15 0.03 -0.08 -0.17 -0.25 -0.31
0.33 0.22 0.10 -0.01 -0.12 -0.21 -0.28
0.38 0.29 0.18 0.06 -0.05 -0.15 -0.24
0.42 0.35 0.25 0.15 0.03 -0.07 -0.17
0.44 0.41 0.33 0.23 0.12 0.01 -0.10
0.47 0.45 0.40 0.31 0.21 0.10 -0.01
0.47 0.48 0.45 0.38 0.29 0.19 0.08
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-0.02 -0.07 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01
0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04
0.06 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05
0.09 0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05
0.11 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
0.12 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
0.10 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05
0.00 0.03 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.03
-0.06 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.02
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0.07 0.13 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23
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0.13 0.18 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26
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0.09 0.14 0.17 0.18 0.20 0.20 0.21
0.06 0.11 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.05 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.13
0.10 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19
0.08 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13
0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08
0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02
0.08 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.03
0.09 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06
0.10 0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
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-0.07 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24
-0.04 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24
-0.01 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22
0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18
0.07 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
0.10 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.13 0.09 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00
0.15 0.11 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06
0.16 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0.17 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15
0.17 0.15 0.15 0.16 0.18 0.18 0.19
0.16 0.15 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21
0.15 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.22
0.12 0.11 0.12 0.14 0.17 0.20 0.22
0.09 0.08 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21
0.07 0.05 0.06 0.08 0.12 0.15 0.18
0.05 0.02 0.03 0.06 0.09 0.13 0.16
-0.02 -0.05 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.02 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.03 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03
-0.03 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.02
-0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 0.00
-0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.01 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
-0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 0.00
0.00 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 0.00
0.00 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
0.00 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
-0.01 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
0.00 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02
0.00 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
-0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
-0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10
-0.07 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10
-0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09
-0.06 -0.09 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
-0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
-0.04 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.04 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.05 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.06 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.08 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.09 -0.12 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
-0.10 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01
-0.11 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.01
-0.12 -0.14 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.01
-0.13 -0.15 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01
-0.14 -0.16 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 0.00
-0.15 -0.18 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02
-0.16 -0.19 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04
-0.17 -0.20 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06
-0.18 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08
-0.18 -0.23 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11
-0.18 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.13
-0.18 -0.23 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15
-0.17 -0.22 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17
-0.15 -0.21 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.14 -0.20 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19
-0.12 -0.18 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19
-0.10 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20
-0.08 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20
-0.05 -0.13 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.03 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.01 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
0.02 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
0.05 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
0.08 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.10 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
0.12 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
0.14 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10
0.14 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13
0.14 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
0.13 0.10 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16
0.11 0.08 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
0.08 0.05 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15
0.05 0.03 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13
0.03 0.00 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11
0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.09
-0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.07
MSLP55.200 MSLP55.205 MSLP55.210 MSLP55.215 MSLP55.220 MSLP55.225 MSLP55.230
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26
-0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15
-0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.05 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.11 -0.18 -0.25 -0.31 -0.34 -0.37 -0.37
-0.05 -0.10 -0.15 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30
0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14
0.14 0.03 -0.08 -0.18 -0.26 -0.32 -0.36
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02
-0.36 -0.27 -0.19 -0.11 -0.03 0.03 0.08
-0.38 -0.28 -0.17 -0.06 0.05 0.15 0.22
-0.18 -0.12 -0.05 0.01 0.07 0.13 0.17
-0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10
0.06 -0.01 -0.08 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30
-0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32
-0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.13 0.17
-0.04 0.02 0.08 0.13 0.18 0.21 0.24
-0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
-0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23
-0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06
-0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12
-0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.02
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.07
-0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13
-0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10
-0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.11
-0.14 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.01
-0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.07
-0.21 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.06
-0.27 -0.23 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02
-0.32 -0.28 -0.24 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04
-0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.10
-0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18
-0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27
-0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.40 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49
-0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50
-0.33 -0.38 -0.42 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51
-0.33 -0.38 -0.43 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.34 -0.40 -0.44 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52
-0.35 -0.40 -0.44 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52
-0.32 -0.37 -0.41 -0.45 -0.47 -0.49 -0.49
-0.27 -0.32 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47
-0.20 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42
-0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.35
-0.06 -0.11 -0.15 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28
0.02 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21
0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.12 -0.15 -0.18
0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17
0.06 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.08 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.01
0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01
0.02 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.07
-0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.08
-0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.02
-0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05
-0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02
-0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01
-0.29 -0.25 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03
-0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12 -0.07
-0.37 -0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27
-0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34
-0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.40
-0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47
-0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49
-0.33 -0.37 -0.41 -0.45 -0.48 -0.49 -0.49
-0.31 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49
-0.29 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49
-0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48
-0.32 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49
-0.34 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.48
-0.32 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43 -0.45 -0.45
-0.28 -0.32 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42
-0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38 -0.39
-0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33
-0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
-0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23
-0.02 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22
0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22
0.13 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.16 0.14 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02
0.17 0.15 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02
0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.06 0.05
0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07
0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06
-0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.06
-0.14 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.02
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03
-0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.07
-0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08
-0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.11
-0.33 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16
-0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22
-0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32
-0.32 -0.36 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40
-0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.46 -0.46 -0.45
-0.26 -0.33 -0.39 -0.44 -0.48 -0.49 -0.49
-0.24 -0.30 -0.37 -0.43 -0.48 -0.51 -0.52
-0.21 -0.28 -0.34 -0.41 -0.46 -0.49 -0.51
-0.20 -0.26 -0.32 -0.38 -0.43 -0.47 -0.49
-0.18 -0.23 -0.29 -0.34 -0.39 -0.43 -0.46
-0.17 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42
-0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40
-0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37
-0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34
-0.22 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21
-0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
-0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20
0.17 0.14 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.03
0.19 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02
0.19 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.05
0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08
0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10
0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10
-0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08
-0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20 -0.17 -0.12
-0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21
-0.28 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27
-0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35
-0.20 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43 -0.43
-0.17 -0.25 -0.33 -0.39 -0.43 -0.46 -0.47
-0.11 -0.20 -0.29 -0.36 -0.42 -0.45 -0.47
-0.04 -0.13 -0.23 -0.31 -0.39 -0.44 -0.47
0.02 -0.07 -0.17 -0.26 -0.35 -0.41 -0.45
0.07 -0.01 -0.11 -0.20 -0.29 -0.36 -0.42
0.11 0.04 -0.05 -0.13 -0.22 -0.29 -0.35
0.13 0.08 0.01 -0.06 -0.14 -0.21 -0.27
0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.07 -0.13 -0.19
0.10 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.13
0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.01
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06
-0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.07
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06
-0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05
-0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.02
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03
-0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10
0.20 0.17 0.14 0.11 0.07 0.05 0.03
0.21 0.19 0.16 0.13 0.10 0.08 0.06
0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10
0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12
0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13
0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14
0.04 0.05 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09
-0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05
-0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 -0.01
-0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13 -0.08
-0.28 -0.29 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17
-0.29 -0.31 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23
-0.26 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28
-0.23 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33
-0.19 -0.26 -0.32 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38
-0.12 -0.21 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.42
-0.06 -0.16 -0.24 -0.32 -0.38 -0.42 -0.44
0.03 -0.08 -0.18 -0.27 -0.35 -0.40 -0.44
0.16 0.05 -0.07 -0.18 -0.27 -0.35 -0.40
0.29 0.18 0.05 -0.07 -0.18 -0.27 -0.34
0.39 0.28 0.16 0.04 -0.08 -0.18 -0.26
0.47 0.38 0.27 0.15 0.04 -0.07 -0.16
0.52 0.46 0.38 0.28 0.17 0.06 -0.03
0.56 0.52 0.47 0.39 0.30 0.21 0.12
0.55 0.55 0.53 0.48 0.42 0.34 0.26
0.51 0.54 0.54 0.53 0.50 0.45 0.39
0.43 0.48 0.51 0.53 0.53 0.51 0.48
0.33 0.39 0.45 0.50 0.53 0.54 0.53
0.24 0.31 0.38 0.44 0.49 0.53 0.55
0.17 0.24 0.32 0.39 0.45 0.50 0.54
0.11 0.18 0.26 0.33 0.40 0.46 0.51
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0.32 0.21 0.11 0.02 -0.05 -0.11 -0.15
0.44 0.32 0.20 0.09 0.00 -0.08 -0.14
0.55 0.43 0.31 0.18 0.07 -0.02 -0.11
0.67 0.55 0.42 0.29 0.17 0.06 -0.04
0.77 0.67 0.55 0.42 0.29 0.17 0.07
0.86 0.78 0.67 0.55 0.42 0.30 0.19
0.93 0.87 0.78 0.67 0.55 0.43 0.32
0.97 0.93 0.87 0.78 0.68 0.57 0.46
0.97 0.97 0.94 0.87 0.79 0.69 0.59
0.94 0.98 0.97 0.94 0.88 0.81 0.72
0.88 0.94 0.98 0.98 0.95 0.90 0.83
0.79 0.88 0.94 0.98 0.98 0.96 0.91
0.68 0.79 0.88 0.94 0.98 0.98 0.96
0.57 0.69 0.80 0.89 0.94 0.98 0.98
0.46 0.59 0.71 0.82 0.89 0.95 0.98
0.36 0.50 0.62 0.74 0.83 0.90 0.95
0.27 0.40 0.53 0.65 0.76 0.84 0.91
0.18 0.31 0.44 0.56 0.68 0.77 0.85
0.11 0.22 0.35 0.47 0.59 0.69 0.78
0.03 0.14 0.26 0.38 0.49 0.60 0.70
-0.03 0.06 0.16 0.27 0.38 0.49 0.59
-0.10 -0.03 0.06 0.16 0.26 0.36 0.46
-0.16 -0.11 -0.05 0.03 0.12 0.21 0.31
-0.22 -0.19 -0.15 -0.09 -0.02 0.06 0.14
-0.25 -0.24 -0.23 -0.19 -0.15 -0.09 -0.03
-0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17
-0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30
-0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31
0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27
0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.13 -0.19
0.24 0.20 0.16 0.10 0.04 -0.03 -0.09
0.32 0.29 0.25 0.20 0.13 0.07 0.00
0.38 0.35 0.32 0.26 0.20 0.13 0.06
0.40 0.39 0.35 0.30 0.24 0.17 0.11
0.40 0.39 0.36 0.31 0.25 0.19 0.12
0.39 0.37 0.34 0.30 0.25 0.19 0.13
0.37 0.35 0.32 0.28 0.23 0.18 0.12
0.34 0.33 0.30 0.27 0.22 0.17 0.12
0.31 0.30 0.28 0.25 0.21 0.17 0.12
0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24
0.27 0.29 0.29 0.29 0.27 0.26 0.24
0.22 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23
0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21
0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18
0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17
0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16
0.06 0.08 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17
0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18
0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.20
0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22
0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25
0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.28
0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30
0.26 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32
0.28 0.30 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33
0.28 0.31 0.33 0.34 0.35 0.34 0.34
0.28 0.30 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35
0.25 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.35
0.22 0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34
0.18 0.22 0.25 0.28 0.30 0.31 0.32
0.14 0.18 0.22 0.25 0.28 0.30 0.31
0.10 0.15 0.19 0.22 0.25 0.28 0.29
0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28
0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.26
0.06 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24
0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22
0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21
0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
0.22 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17
0.31 0.27 0.24 0.21 0.19 0.18 0.16
0.41 0.36 0.31 0.27 0.22 0.19 0.16
0.52 0.46 0.39 0.33 0.27 0.22 0.17
0.62 0.56 0.48 0.40 0.33 0.26 0.20
0.72 0.65 0.57 0.49 0.40 0.32 0.24
0.80 0.74 0.66 0.57 0.48 0.39 0.31
0.86 0.81 0.75 0.66 0.57 0.48 0.39
0.89 0.87 0.82 0.74 0.66 0.57 0.48
0.91 0.90 0.87 0.81 0.74 0.66 0.57
0.90 0.92 0.91 0.87 0.81 0.74 0.66
0.88 0.91 0.93 0.91 0.87 0.81 0.75
0.82 0.89 0.92 0.93 0.91 0.87 0.82
0.75 0.84 0.90 0.93 0.93 0.91 0.88
0.67 0.77 0.85 0.90 0.93 0.93 0.91
0.58 0.69 0.79 0.86 0.91 0.93 0.93
0.49 0.61 0.72 0.81 0.88 0.92 0.93
0.40 0.53 0.65 0.75 0.83 0.89 0.92
0.32 0.45 0.57 0.68 0.77 0.84 0.89
0.23 0.36 0.49 0.61 0.71 0.79 0.85
0.15 0.28 0.40 0.52 0.63 0.72 0.80
0.07 0.19 0.31 0.43 0.55 0.65 0.73
0.00 0.11 0.22 0.34 0.45 0.56 0.65
-0.07 0.02 0.13 0.24 0.35 0.46 0.55
-0.13 -0.05 0.04 0.14 0.24 0.34 0.44
-0.19 -0.13 -0.05 0.03 0.13 0.22 0.31
-0.23 -0.19 -0.13 -0.07 0.01 0.10 0.18
-0.26 -0.23 -0.20 -0.15 -0.09 -0.02 0.05
-0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.07
-0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17
-0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21
0.08 0.04 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15
0.18 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.08
0.26 0.24 0.20 0.15 0.10 0.04 -0.01
0.32 0.30 0.26 0.21 0.16 0.10 0.04
0.36 0.34 0.31 0.26 0.21 0.15 0.09
0.37 0.36 0.33 0.29 0.24 0.18 0.13
0.37 0.37 0.34 0.30 0.26 0.21 0.16
0.37 0.36 0.35 0.31 0.27 0.23 0.18
0.35 0.36 0.34 0.32 0.28 0.25 0.21
0.34 0.34 0.34 0.32 0.29 0.26 0.23
0.27 0.30 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32
0.24 0.27 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32
0.21 0.24 0.27 0.29 0.30 0.30 0.31
0.17 0.20 0.23 0.26 0.27 0.28 0.30
0.14 0.17 0.20 0.23 0.25 0.26 0.28
0.12 0.15 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28
0.11 0.15 0.18 0.21 0.23 0.26 0.28
0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.29
0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30
0.14 0.17 0.21 0.24 0.27 0.29 0.31
0.16 0.19 0.23 0.26 0.29 0.31 0.33
0.18 0.21 0.25 0.28 0.30 0.33 0.34
0.19 0.23 0.27 0.30 0.32 0.34 0.35
0.21 0.24 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35
0.21 0.25 0.28 0.31 0.32 0.34 0.35
0.21 0.25 0.28 0.30 0.32 0.33 0.35
0.21 0.24 0.27 0.30 0.32 0.33 0.34
0.20 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32 0.34
0.18 0.21 0.25 0.28 0.30 0.32 0.33
0.16 0.19 0.23 0.26 0.29 0.30 0.32
0.14 0.18 0.21 0.25 0.27 0.29 0.31
0.12 0.16 0.20 0.24 0.27 0.29 0.30
0.12 0.15 0.20 0.23 0.26 0.28 0.30
0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.30
0.13 0.17 0.20 0.24 0.27 0.29 0.30
0.15 0.18 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30
0.18 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.29
0.20 0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29
0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29
0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30
0.37 0.37 0.36 0.36 0.34 0.33 0.31
0.43 0.42 0.41 0.40 0.38 0.36 0.33
0.49 0.48 0.47 0.45 0.43 0.40 0.37
0.55 0.55 0.54 0.51 0.48 0.45 0.41
0.61 0.61 0.60 0.58 0.55 0.51 0.47
0.64 0.66 0.66 0.64 0.61 0.57 0.53
0.66 0.69 0.70 0.69 0.67 0.63 0.59
0.66 0.70 0.73 0.73 0.71 0.68 0.64
0.65 0.71 0.74 0.76 0.75 0.73 0.69
0.63 0.69 0.74 0.77 0.78 0.76 0.74
0.59 0.67 0.73 0.77 0.79 0.79 0.77
0.54 0.63 0.70 0.76 0.79 0.80 0.80
0.48 0.58 0.67 0.73 0.78 0.80 0.81
0.41 0.52 0.62 0.70 0.76 0.79 0.81
0.34 0.46 0.56 0.65 0.72 0.77 0.80
0.28 0.39 0.50 0.60 0.68 0.74 0.79
0.21 0.33 0.44 0.55 0.63 0.70 0.76
0.14 0.25 0.37 0.48 0.58 0.65 0.72
0.07 0.18 0.30 0.41 0.51 0.59 0.67
0.00 0.11 0.22 0.33 0.43 0.52 0.60
-0.06 0.03 0.14 0.24 0.35 0.44 0.52
-0.12 -0.04 0.06 0.16 0.26 0.35 0.44
-0.17 -0.10 -0.01 0.08 0.17 0.26 0.34
-0.21 -0.15 -0.08 0.00 0.09 0.17 0.25
-0.23 -0.19 -0.13 -0.07 0.00 0.08 0.15
-0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.06
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13 -0.09 -0.03
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02
0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.05 0.02
0.24 0.23 0.21 0.17 0.14 0.10 0.07
0.28 0.27 0.25 0.22 0.19 0.15 0.11
0.31 0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.16
0.32 0.33 0.32 0.29 0.27 0.23 0.20
0.32 0.34 0.33 0.32 0.30 0.27 0.24
0.32 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28
0.30 0.32 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31
0.18 0.22 0.26 0.29 0.32 0.33 0.35
0.16 0.20 0.25 0.28 0.31 0.33 0.35
0.14 0.19 0.23 0.27 0.30 0.32 0.34
0.13 0.17 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33
0.12 0.16 0.20 0.24 0.27 0.30 0.32
0.11 0.16 0.20 0.23 0.27 0.29 0.31
0.11 0.15 0.20 0.23 0.26 0.29 0.31
0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.28 0.31
0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.30
0.12 0.16 0.20 0.24 0.26 0.29 0.31
0.13 0.17 0.21 0.24 0.27 0.29 0.31
0.14 0.18 0.21 0.25 0.27 0.30 0.31
0.14 0.18 0.21 0.25 0.27 0.29 0.31
0.13 0.17 0.21 0.24 0.27 0.29 0.30
0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29
0.11 0.14 0.18 0.22 0.24 0.26 0.28
0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.26
0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26
0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26
0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.26
0.10 0.13 0.17 0.21 0.23 0.26 0.27
0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.27
0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.27
0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.25 0.26
0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.25
0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23 0.25
0.08 0.11 0.15 0.18 0.21 0.23 0.25
0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.24 0.26
0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26
0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27
0.17 0.19 0.22 0.24 0.25 0.27 0.27
0.17 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28
0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29
0.20 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31
0.22 0.25 0.29 0.31 0.33 0.33 0.34
0.26 0.30 0.33 0.36 0.37 0.38 0.38
0.29 0.34 0.38 0.41 0.42 0.43 0.43
0.32 0.37 0.41 0.45 0.47 0.48 0.48
0.33 0.39 0.44 0.48 0.50 0.52 0.52
0.33 0.39 0.45 0.50 0.53 0.54 0.55
0.32 0.39 0.46 0.51 0.54 0.57 0.58
0.30 0.38 0.45 0.51 0.55 0.58 0.60
0.27 0.35 0.43 0.50 0.55 0.59 0.61
0.23 0.32 0.41 0.48 0.54 0.59 0.61
0.19 0.29 0.38 0.46 0.52 0.57 0.61
0.15 0.24 0.34 0.43 0.50 0.55 0.60
0.10 0.20 0.30 0.39 0.46 0.52 0.57
0.05 0.15 0.25 0.34 0.42 0.49 0.54
0.00 0.10 0.19 0.29 0.37 0.45 0.51
-0.04 0.04 0.14 0.23 0.32 0.39 0.46
-0.09 -0.01 0.08 0.18 0.26 0.34 0.41
-0.13 -0.05 0.03 0.12 0.20 0.28 0.35
-0.16 -0.10 -0.02 0.06 0.14 0.21 0.28
-0.19 -0.13 -0.07 0.01 0.08 0.15 0.22
-0.21 -0.17 -0.11 -0.04 0.02 0.09 0.15
-0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.09
-0.23 -0.20 -0.17 -0.12 -0.08 -0.03 0.03
-0.22 -0.20 -0.18 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02
-0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03
0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11
0.20 0.20 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15
0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19
0.24 0.26 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23
0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28
0.24 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31
0.22 0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33
0.20 0.24 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35
0.10 0.15 0.19 0.24 0.27 0.30 0.32
0.08 0.13 0.18 0.22 0.25 0.28 0.31
0.07 0.12 0.16 0.20 0.24 0.27 0.29
0.06 0.10 0.15 0.19 0.22 0.25 0.27
0.05 0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25
0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.21 0.24
0.03 0.07 0.12 0.15 0.18 0.20 0.23
0.03 0.07 0.11 0.15 0.17 0.20 0.22
0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22
0.03 0.07 0.11 0.15 0.17 0.20 0.22
0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22
0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.21
0.02 0.06 0.10 0.14 0.17 0.19 0.21
0.01 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19
0.00 0.03 0.07 0.10 0.13 0.16 0.17
-0.02 0.02 0.05 0.09 0.12 0.14 0.16
-0.02 0.01 0.04 0.08 0.11 0.13 0.14
-0.02 0.01 0.04 0.08 0.11 0.13 0.14
-0.02 0.02 0.05 0.09 0.11 0.14 0.15
-0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.17
0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.18
0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.19
-0.02 0.02 0.06 0.10 0.14 0.16 0.18
-0.04 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17
-0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.13 0.15
-0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.13
-0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.13
-0.07 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.11 0.13
-0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.15
-0.03 0.01 0.04 0.08 0.12 0.14 0.17
-0.01 0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18
0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.20
0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.18 0.21
0.00 0.04 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22
0.01 0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24
0.02 0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26
0.04 0.09 0.14 0.19 0.23 0.26 0.29
0.05 0.11 0.16 0.21 0.25 0.29 0.31
0.06 0.12 0.18 0.23 0.27 0.31 0.34
0.06 0.12 0.18 0.24 0.29 0.32 0.35
0.06 0.12 0.18 0.24 0.29 0.33 0.36
0.04 0.11 0.18 0.24 0.29 0.33 0.37
0.02 0.09 0.16 0.23 0.29 0.33 0.37
0.00 0.07 0.14 0.22 0.28 0.33 0.37
-0.02 0.05 0.12 0.20 0.26 0.32 0.36
-0.05 0.02 0.10 0.18 0.24 0.30 0.35
-0.07 0.00 0.08 0.15 0.22 0.28 0.33
-0.09 -0.02 0.05 0.13 0.20 0.26 0.31
-0.11 -0.05 0.03 0.10 0.17 0.23 0.29
-0.13 -0.07 0.00 0.08 0.14 0.20 0.26
-0.15 -0.09 -0.02 0.05 0.11 0.17 0.23
-0.16 -0.11 -0.04 0.02 0.08 0.14 0.20
-0.17 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.11 0.16
-0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.12
-0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.09
-0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.06
-0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04
-0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.03
-0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.03
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04
0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07
0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10
0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.16 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20
0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23
0.18 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26
0.18 0.21 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29
0.17 0.20 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31
0.15 0.19 0.23 0.26 0.29 0.31 0.33
0.13 0.18 0.22 0.26 0.29 0.31 0.33
0.11 0.16 0.21 0.25 0.28 0.31 0.33
MSLP55.235 MSLP55.240 MSLP55.245 MSLP55.250 MSLP55.255 MSLP55.260 MSLP55.265
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15
-0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.06
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.31
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-0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20
-0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.37 -0.34
-0.41 -0.45 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.44
-0.39 -0.43 -0.46 -0.49 -0.50 -0.48 -0.44
-0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.45 -0.45 -0.42
-0.24 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40 -0.42 -0.41
-0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.38 -0.39
-0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34
-0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29
0.03 -0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24
0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.19
0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15
0.08 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.13
0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12
0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.12
-0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17
-0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18
-0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.25 -0.24 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
-0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19
-0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17
-0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
-0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11
0.06 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
0.04 0.08 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17
0.01 0.05 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18
-0.04 0.01 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17
-0.11 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.18 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.11
-0.24 -0.19 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.06
-0.31 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01
-0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09
-0.45 -0.42 -0.38 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19
-0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28
-0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.41 -0.35
-0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.45 -0.39
-0.49 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.47 -0.42
-0.42 -0.46 -0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.43
-0.33 -0.39 -0.43 -0.46 -0.46 -0.46 -0.43
-0.22 -0.30 -0.36 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42
-0.10 -0.18 -0.25 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39
0.04 -0.05 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30 -0.33
0.18 0.09 0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.26
0.30 0.23 0.16 0.08 0.00 -0.08 -0.16
0.41 0.36 0.29 0.22 0.14 0.06 -0.03
0.47 0.45 0.40 0.35 0.27 0.19 0.09
0.50 0.50 0.48 0.44 0.38 0.30 0.21
0.50 0.52 0.52 0.50 0.45 0.39 0.30
0.48 0.51 0.53 0.53 0.50 0.45 0.38
0.43 0.48 0.51 0.53 0.52 0.49 0.43
0.36 0.42 0.46 0.50 0.51 0.50 0.47
0.27 0.33 0.38 0.42 0.45 0.47 0.46
0.14 0.20 0.25 0.30 0.35 0.39 0.40
0.00 0.04 0.09 0.14 0.20 0.25 0.30
-0.16 -0.14 -0.10 -0.06 0.00 0.07 0.13
-0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20 -0.14 -0.06
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35 -0.29 -0.21
-0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.41 -0.37 -0.29
-0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.39 -0.33
-0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.41 -0.37
-0.25 -0.29 -0.34 -0.38 -0.40 -0.41 -0.39
-0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.36 -0.38 -0.38
-0.10 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.36
-0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.33
0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29
0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27
0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20 -0.25
0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23
-0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
-0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
-0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
-0.03 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16
-0.05 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17
-0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.11 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16
-0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.15
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01
0.11 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03
0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08
0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16
0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19
0.09 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.20
0.05 0.09 0.13 0.16 0.18 0.20 0.20
-0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.18
-0.08 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.12 0.14
-0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.24 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
-0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07
-0.37 -0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16
-0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.41 -0.38 -0.33
-0.42 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44 -0.42 -0.38
-0.36 -0.41 -0.43 -0.45 -0.44 -0.43 -0.39
-0.27 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39
-0.15 -0.22 -0.28 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36
0.00 -0.09 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.31
0.16 0.05 -0.03 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24
0.32 0.22 0.12 0.04 -0.03 -0.10 -0.16
0.49 0.39 0.29 0.20 0.11 0.03 -0.05
0.64 0.55 0.45 0.36 0.27 0.17 0.08
0.76 0.69 0.60 0.51 0.42 0.32 0.22
0.84 0.79 0.73 0.65 0.56 0.46 0.35
0.88 0.86 0.81 0.75 0.67 0.58 0.47
0.89 0.89 0.87 0.82 0.76 0.68 0.57
0.87 0.89 0.89 0.86 0.82 0.75 0.66
0.83 0.87 0.89 0.89 0.86 0.81 0.73
0.77 0.83 0.86 0.88 0.88 0.85 0.79
0.69 0.76 0.81 0.85 0.87 0.86 0.83
0.58 0.66 0.73 0.78 0.82 0.85 0.84
0.44 0.52 0.60 0.67 0.73 0.78 0.81
0.26 0.34 0.42 0.50 0.58 0.66 0.72
0.06 0.13 0.19 0.27 0.36 0.46 0.55
-0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.10 0.20 0.32
-0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.12 -0.03 0.09
-0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.26 -0.19 -0.08
-0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.29 -0.20
-0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.36 -0.29
-0.29 -0.33 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.34
-0.22 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.38 -0.36
-0.13 -0.19 -0.25 -0.29 -0.33 -0.35 -0.35
-0.06 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31 -0.33
0.00 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30
0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28
0.04 -0.02 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27
0.03 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.26
0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24
0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
-0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19
0.09 0.05 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
0.07 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02
0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.04 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01
0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01
0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.03
0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05
0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07
0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.08
0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.13 0.10
0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13
0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16
0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.18
0.26 0.26 0.27 0.26 0.26 0.24 0.21
0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.23
0.22 0.24 0.26 0.28 0.28 0.27 0.25
0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.25
0.15 0.18 0.21 0.24 0.25 0.26 0.24
0.10 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22
0.05 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19 0.19
-0.02 0.01 0.04 0.08 0.10 0.12 0.13
-0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12
-0.19 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20
-0.17 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25
-0.12 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27
-0.03 -0.10 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26
0.09 0.00 -0.07 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22
0.21 0.12 0.04 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17
0.35 0.25 0.16 0.08 0.02 -0.04 -0.09
0.49 0.39 0.29 0.21 0.13 0.06 0.00
0.62 0.53 0.43 0.34 0.26 0.18 0.10
0.75 0.66 0.57 0.48 0.39 0.30 0.21
0.85 0.77 0.69 0.61 0.52 0.43 0.33
0.92 0.86 0.79 0.72 0.63 0.54 0.44
0.96 0.92 0.87 0.81 0.73 0.65 0.54
0.98 0.96 0.93 0.88 0.81 0.74 0.64
0.98 0.98 0.96 0.93 0.88 0.81 0.72
0.95 0.98 0.98 0.96 0.93 0.87 0.79
0.91 0.96 0.98 0.98 0.96 0.92 0.86
0.86 0.91 0.95 0.98 0.98 0.96 0.91
0.78 0.85 0.91 0.95 0.97 0.98 0.95
0.68 0.77 0.84 0.89 0.94 0.97 0.97
0.56 0.65 0.73 0.80 0.87 0.92 0.96
0.40 0.49 0.58 0.66 0.75 0.83 0.90
0.22 0.30 0.39 0.48 0.57 0.67 0.77
0.03 0.10 0.18 0.26 0.35 0.46 0.59
-0.13 -0.08 -0.02 0.04 0.13 0.23 0.37
-0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.06 0.03 0.16
-0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.13 -0.02
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.25 -0.16
-0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.32 -0.25
-0.24 -0.28 -0.32 -0.34 -0.36 -0.34 -0.30
-0.15 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31
-0.07 -0.13 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.30
-0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28
0.04 -0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26
0.06 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.25
0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24
0.06 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.23
0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15
0.22 0.19 0.15 0.13 0.10 0.06 0.02
0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.07
0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12
0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.18 0.16
0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19
0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.22 0.21
0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22
0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.22
0.20 0.21 0.23 0.24 0.25 0.24 0.23
0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23
0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26 0.24
0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.25
0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.28 0.25
0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.26
0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.29 0.26
0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.29 0.26
0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26
0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26
0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.25
0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.28 0.24
0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.24
0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.28 0.25
0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.25
0.28 0.29 0.30 0.31 0.30 0.29 0.26
0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.29 0.26
0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.28 0.26
0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.25
0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.24 0.23
0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20
0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16
0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10
0.13 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04
0.14 0.10 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.17 0.12 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.23 0.16 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05
0.30 0.23 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.04
0.39 0.31 0.24 0.17 0.12 0.06 0.00
0.49 0.40 0.32 0.25 0.19 0.12 0.06
0.58 0.49 0.41 0.34 0.27 0.20 0.13
0.67 0.59 0.51 0.43 0.36 0.28 0.20
0.75 0.68 0.60 0.53 0.45 0.37 0.29
0.82 0.76 0.69 0.62 0.55 0.46 0.37
0.88 0.83 0.77 0.70 0.63 0.55 0.46
0.91 0.88 0.83 0.77 0.71 0.63 0.54
0.93 0.91 0.88 0.83 0.78 0.71 0.62
0.93 0.93 0.91 0.88 0.83 0.77 0.69
0.92 0.94 0.93 0.91 0.88 0.83 0.76
0.90 0.93 0.94 0.93 0.91 0.87 0.81
0.86 0.90 0.93 0.94 0.93 0.91 0.86
0.80 0.86 0.90 0.93 0.94 0.93 0.90
0.73 0.80 0.85 0.89 0.92 0.94 0.93
0.64 0.72 0.78 0.84 0.89 0.92 0.93
0.53 0.61 0.69 0.76 0.82 0.87 0.91
0.40 0.49 0.57 0.65 0.72 0.80 0.86
0.26 0.35 0.43 0.51 0.59 0.68 0.77
0.12 0.19 0.27 0.35 0.44 0.53 0.64
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-0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.09 0.19 0.30
-0.20 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.03 0.13
-0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.01
-0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.18 -0.11
-0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18
-0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21
-0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22
-0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22
0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.19 -0.21
0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19
0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.17
0.13 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14
0.16 0.12 0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.09
0.19 0.15 0.12 0.08 0.05 0.01 -0.04
0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.15
0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.24 0.20
0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.23
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.26
0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.29
0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.30
0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.31
0.31 0.32 0.34 0.34 0.35 0.34 0.32
0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.35 0.33
0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.33
0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.33
0.36 0.37 0.37 0.38 0.37 0.36 0.33
0.36 0.37 0.37 0.38 0.37 0.36 0.33
0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 0.33
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.32
0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.34 0.31
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.30
0.34 0.34 0.34 0.35 0.34 0.33 0.30
0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.28
0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.30 0.27
0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.29 0.26
0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.25
0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.28 0.25
0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.26
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.29 0.26
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.29 0.26
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.26
0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.29 0.26
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.26
0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25
0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.24
0.30 0.28 0.27 0.26 0.26 0.24 0.22
0.31 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 0.19
0.33 0.30 0.28 0.26 0.24 0.21 0.18
0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21 0.17
0.42 0.38 0.33 0.30 0.26 0.22 0.17
0.48 0.43 0.38 0.34 0.30 0.25 0.19
0.54 0.49 0.43 0.39 0.34 0.28 0.22
0.60 0.54 0.49 0.44 0.39 0.33 0.26
0.65 0.60 0.55 0.49 0.44 0.38 0.30
0.70 0.65 0.60 0.55 0.49 0.43 0.35
0.74 0.70 0.65 0.60 0.55 0.48 0.40
0.78 0.74 0.70 0.65 0.60 0.54 0.46
0.80 0.78 0.74 0.70 0.65 0.59 0.52
0.81 0.80 0.77 0.74 0.70 0.65 0.58
0.82 0.81 0.80 0.78 0.74 0.70 0.63
0.81 0.82 0.82 0.80 0.78 0.74 0.68
0.79 0.82 0.82 0.82 0.80 0.77 0.72
0.77 0.80 0.82 0.83 0.82 0.80 0.76
0.72 0.77 0.80 0.82 0.83 0.82 0.79
0.67 0.72 0.76 0.80 0.82 0.82 0.81
0.60 0.66 0.71 0.76 0.79 0.81 0.82
0.51 0.58 0.65 0.70 0.75 0.78 0.80
0.42 0.50 0.56 0.63 0.68 0.73 0.77
0.33 0.40 0.47 0.54 0.60 0.67 0.72
0.23 0.30 0.37 0.44 0.51 0.58 0.64
0.12 0.19 0.26 0.33 0.40 0.47 0.55
0.02 0.08 0.14 0.21 0.27 0.35 0.43
-0.06 -0.01 0.04 0.09 0.15 0.22 0.30
-0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.11 0.18
-0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08
-0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.02
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09
0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09
0.12 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.17 0.13 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.04
0.21 0.18 0.15 0.12 0.09 0.05 0.00
0.26 0.23 0.20 0.17 0.14 0.10 0.05
0.29 0.27 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10
0.36 0.36 0.36 0.35 0.33 0.31 0.27
0.36 0.37 0.36 0.36 0.35 0.33 0.29
0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.34 0.31
0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.35 0.32
0.34 0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.33
0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.36 0.33
0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.33
0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32
0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.34 0.31
0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.30
0.32 0.33 0.34 0.34 0.33 0.32 0.29
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.29
0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.31 0.28
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.30 0.27
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.27
0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28 0.26
0.28 0.28 0.28 0.29 0.28 0.27 0.24
0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.23
0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.22
0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.24 0.22
0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22
0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.22
0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.22
0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.25 0.22
0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.22
0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.22
0.26 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25 0.23
0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24
0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24
0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.24
0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25
0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24
0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.24
0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.24
0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.24
0.38 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.25
0.43 0.41 0.40 0.38 0.35 0.32 0.27
0.47 0.46 0.44 0.41 0.39 0.35 0.30
0.51 0.50 0.48 0.45 0.42 0.38 0.33
0.55 0.53 0.51 0.49 0.46 0.42 0.36
0.58 0.57 0.55 0.52 0.49 0.45 0.40
0.60 0.59 0.58 0.56 0.53 0.49 0.43
0.62 0.62 0.60 0.59 0.56 0.52 0.47
0.63 0.63 0.63 0.61 0.59 0.56 0.50
0.63 0.64 0.64 0.63 0.61 0.58 0.54
0.63 0.64 0.65 0.64 0.63 0.61 0.56
0.61 0.63 0.65 0.65 0.65 0.63 0.59
0.59 0.62 0.64 0.65 0.65 0.64 0.61
0.56 0.60 0.62 0.64 0.65 0.65 0.63
0.52 0.56 0.60 0.63 0.65 0.65 0.64
0.47 0.52 0.56 0.60 0.63 0.64 0.64
0.41 0.47 0.52 0.56 0.59 0.62 0.63
0.35 0.41 0.46 0.51 0.55 0.59 0.60
0.28 0.34 0.40 0.45 0.50 0.54 0.57
0.22 0.28 0.33 0.39 0.44 0.49 0.52
0.15 0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.47
0.08 0.14 0.19 0.25 0.30 0.36 0.40
0.03 0.08 0.13 0.18 0.23 0.28 0.33
-0.01 0.03 0.07 0.12 0.17 0.21 0.26
-0.02 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20
-0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11 0.15
0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.09 0.11
0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08
0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.10
0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.17 0.14
0.30 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.17
0.33 0.33 0.31 0.30 0.28 0.25 0.21
0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.28 0.24
0.34 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.27
0.32 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30 0.27
0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.26
0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.25
0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.24
0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.26 0.24
0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.25 0.23
0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.22
0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.21
0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.23 0.21
0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.20
0.23 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.19
0.22 0.22 0.23 0.22 0.22 0.21 0.18
0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.17
0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15
0.17 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13
0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.12
0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13
0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 0.17 0.15
0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 0.18 0.16
0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.16
0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16
0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15
0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.16 0.14
0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15
0.17 0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17
0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19
0.20 0.22 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20
0.21 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21
0.23 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.21
0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22
0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.22
0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.27 0.24
0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.29 0.26
0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.28
0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.34 0.30
0.37 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37 0.33
0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.39 0.35
0.40 0.41 0.42 0.43 0.42 0.41 0.38
0.40 0.42 0.43 0.44 0.44 0.43 0.40
0.40 0.43 0.44 0.45 0.45 0.44 0.41
0.40 0.43 0.44 0.46 0.46 0.45 0.43
0.39 0.42 0.44 0.46 0.46 0.46 0.43
0.38 0.41 0.43 0.45 0.46 0.46 0.44
0.36 0.39 0.42 0.44 0.46 0.46 0.44
0.33 0.37 0.40 0.43 0.45 0.45 0.44
0.31 0.35 0.38 0.41 0.43 0.45 0.44
0.28 0.32 0.36 0.39 0.42 0.43 0.43
0.25 0.29 0.33 0.37 0.39 0.41 0.42
0.21 0.26 0.30 0.33 0.37 0.39 0.40
0.17 0.22 0.26 0.30 0.33 0.36 0.37
0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.33 0.34
0.10 0.14 0.18 0.22 0.26 0.29 0.31
0.08 0.11 0.15 0.19 0.22 0.25 0.27
0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24
0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21
0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 0.19
0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17
0.11 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16
0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16
0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16
0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17
0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.18
0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.20
0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.25 0.22
0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.24
0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.29 0.25
0.34 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.26
0.34 0.35 0.35 0.35 0.33 0.31 0.27
MSLP55.270 MSLP60.90 MSLP60.95 MSLP60.100 MSLP60.105 MSLP60.110 MSLP60.115 MSLP60.120
-0.10 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.17 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09
-0.13 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08
-0.03 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.10 -0.12
-0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10
-0.08 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13
-0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.06 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
-0.14 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.17 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.02 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
-0.26 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10
0.06 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09
0.14 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12
0.32 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01
0.16 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04
-0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.13 -0.17
-0.31 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
-0.11 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15
0.33 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18
0.31 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18
-0.32 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17 -0.17
-0.37 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04
-0.01 -0.46 -0.45 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36
0.09 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41
-0.04 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42
-0.03 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42
0.01 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.34 -0.37
0.07 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32
0.13 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27
0.15 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31
0.12 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
0.19 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
0.21 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
0.22 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
0.21 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39
0.17 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.42
0.16 -0.43 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.42
0.19 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.40
0.21 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
0.20 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
0.19 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28
0.17 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23
0.13 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21
0.06 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.06 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.15 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.20 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20
-0.25 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.30 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
-0.35 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07
-0.37 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
-0.38 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.39 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.39 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.37 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03
-0.32 0.07 0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11
-0.28 0.17 0.18 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
-0.23 0.26 0.27 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25
-0.23 0.29 0.31 0.31 0.31 0.29 0.28 0.28
-0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.23
-0.11 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.09 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.40 -0.43
-0.07 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42
-0.04 -0.28 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39
0.01 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31
0.04 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32
0.03 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.36 -0.37
0.08 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
0.16 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
0.19 -0.27 -0.27 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
0.20 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
0.18 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
0.15 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42
0.15 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.42
0.16 -0.41 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.40
0.18 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
0.17 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30
0.12 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27
0.06 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23
0.02 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.04 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.19 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12
-0.24 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
-0.27 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.31 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
-0.34 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.37 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.37 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.37 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
-0.36 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06
-0.33 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.10
-0.28 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16
-0.22 0.17 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21
-0.19 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.25
-0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.25 0.24 0.25
-0.25 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22
-0.16 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.12 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35
-0.08 -0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31
-0.04 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28
0.00 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26
0.02 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.27 -0.29
0.05 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
0.10 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
0.14 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
0.17 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
0.19 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
0.18 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.34
0.17 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35
0.14 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37
0.11 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
0.12 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
0.09 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29
0.02 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.06 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.11 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.18 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14
-0.24 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.28 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09
-0.32 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
-0.35 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03
-0.37 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
-0.38 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.38 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06
-0.37 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08
-0.34 0.05 0.07 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10
-0.31 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
-0.27 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17
-0.21 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20
-0.15 0.17 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22
-0.12 0.18 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23
-0.13 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21
-0.16 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
-0.13 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29
-0.08 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23
-0.04 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17
0.01 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11
0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
0.08 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07
0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08
0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
0.16 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
0.18 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
0.17 -0.27 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21
0.17 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24
0.16 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23
0.13 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
0.10 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
0.06 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
-0.02 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27
-0.11 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.16 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27
-0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.24 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.29 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10
-0.34 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
-0.37 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
-0.38 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05
-0.38 0.08 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09
-0.35 0.10 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12
-0.32 0.12 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16
-0.27 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18
-0.21 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21
-0.14 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24
-0.07 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27
-0.01 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.28
0.04 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26
0.07 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24
0.07 0.15 0.17 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21
0.03 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16
-0.08 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13
-0.04 0.05 0.06 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.06
0.01 0.07 0.10 0.10 0.10 0.08 0.05 0.01
0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09
0.11 0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15
0.15 0.11 0.15 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19
0.18 0.09 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20
0.19 0.03 0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 0.18
0.20 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15
0.20 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10
0.19 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04
0.16 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02
0.12 -0.22 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06
0.08 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
0.02 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17
-0.05 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21
-0.13 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24
-0.19 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26
-0.24 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
-0.26 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.28 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.31 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09
-0.33 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
-0.33 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02
-0.29 0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08
-0.24 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13
-0.16 0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.19 0.18
-0.06 0.22 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22
0.03 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25
0.12 0.25 0.27 0.28 0.29 0.28 0.28 0.28
0.20 0.26 0.28 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0.27 0.27 0.29 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
0.33 0.28 0.30 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33
0.40 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.33
0.44 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30
0.45 0.20 0.21 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25
0.43 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18
0.02 0.38 0.38 0.36 0.33 0.28 0.22 0.17
0.05 0.39 0.41 0.40 0.38 0.34 0.30 0.25
0.08 0.39 0.42 0.43 0.43 0.41 0.37 0.33
0.11 0.37 0.42 0.45 0.46 0.45 0.43 0.40
0.14 0.35 0.40 0.44 0.47 0.48 0.48 0.46
0.17 0.33 0.39 0.43 0.47 0.49 0.51 0.50
0.20 0.31 0.37 0.42 0.46 0.49 0.52 0.53
0.22 0.28 0.34 0.39 0.43 0.48 0.51 0.53
0.23 0.24 0.29 0.34 0.39 0.44 0.48 0.52
0.22 0.19 0.23 0.28 0.33 0.38 0.43 0.47
0.20 0.12 0.16 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
0.17 0.05 0.08 0.12 0.16 0.21 0.27 0.32
0.12 -0.01 0.02 0.04 0.08 0.13 0.18 0.23
0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.10 0.15
-0.02 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.06
-0.11 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03
-0.19 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10
-0.24 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15
-0.27 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16
-0.28 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13
-0.27 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08
-0.25 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.03
-0.22 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.02
-0.17 0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 0.08
-0.09 0.26 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13
0.00 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17
0.11 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21
0.23 0.29 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.24
0.34 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26
0.43 0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29
0.51 0.32 0.33 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31
0.59 0.32 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33
0.67 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34
0.74 0.32 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33
0.81 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0.85 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25
0.87 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18
0.10 0.82 0.82 0.79 0.75 0.69 0.63 0.58
0.12 0.82 0.83 0.83 0.80 0.75 0.70 0.65
0.14 0.79 0.83 0.84 0.84 0.81 0.76 0.72
0.17 0.75 0.80 0.84 0.85 0.84 0.81 0.78
0.18 0.71 0.76 0.81 0.84 0.85 0.85 0.83
0.20 0.66 0.71 0.77 0.81 0.84 0.86 0.85
0.22 0.60 0.66 0.72 0.77 0.81 0.84 0.86
0.23 0.56 0.61 0.67 0.72 0.77 0.82 0.85
0.23 0.52 0.57 0.62 0.67 0.73 0.78 0.83
0.22 0.49 0.53 0.58 0.63 0.69 0.74 0.79
0.20 0.46 0.49 0.53 0.57 0.63 0.69 0.75
0.17 0.40 0.43 0.45 0.49 0.55 0.60 0.66
0.13 0.32 0.34 0.35 0.38 0.43 0.49 0.55
0.08 0.24 0.24 0.25 0.27 0.31 0.36 0.42
0.01 0.17 0.17 0.16 0.17 0.20 0.24 0.30
-0.07 0.14 0.12 0.11 0.11 0.13 0.16 0.20
-0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.09 0.11 0.14
-0.16 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.08 0.10
-0.16 0.18 0.15 0.11 0.09 0.07 0.07 0.08
-0.15 0.21 0.17 0.14 0.11 0.08 0.08 0.08
-0.13 0.23 0.20 0.16 0.13 0.10 0.08 0.08
-0.09 0.26 0.23 0.19 0.15 0.12 0.10 0.09
-0.04 0.29 0.26 0.23 0.19 0.16 0.13 0.12
0.03 0.32 0.30 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15
0.11 0.34 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.18
0.20 0.35 0.34 0.32 0.29 0.26 0.24 0.21
0.29 0.35 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24
0.39 0.35 0.35 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26
0.48 0.35 0.35 0.35 0.33 0.32 0.30 0.28
0.57 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32 0.31 0.29
0.66 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29
0.73 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30
0.81 0.32 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30
0.87 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29
0.94 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27
0.98 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24
1.00 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.18
0.19 1.00 0.99 0.96 0.91 0.86 0.81 0.77
0.18 0.99 1.00 0.99 0.96 0.91 0.87 0.82
0.18 0.96 0.99 1.00 0.99 0.96 0.92 0.87
0.18 0.91 0.96 0.99 1.00 0.99 0.96 0.92
0.17 0.86 0.91 0.96 0.99 1.00 0.99 0.97
0.18 0.81 0.87 0.92 0.96 0.99 1.00 0.99
0.18 0.77 0.82 0.87 0.92 0.97 0.99 1.00
0.19 0.74 0.79 0.84 0.89 0.93 0.97 0.99
0.19 0.72 0.76 0.80 0.85 0.89 0.94 0.97
0.19 0.70 0.73 0.77 0.81 0.85 0.90 0.94
0.19 0.69 0.71 0.74 0.77 0.81 0.85 0.90
0.18 0.68 0.69 0.70 0.73 0.76 0.81 0.85
0.17 0.66 0.66 0.66 0.68 0.71 0.75 0.79
0.15 0.62 0.62 0.61 0.62 0.64 0.67 0.71
0.11 0.58 0.57 0.55 0.54 0.55 0.58 0.61
0.07 0.53 0.51 0.49 0.47 0.47 0.49 0.52
0.02 0.49 0.46 0.43 0.41 0.40 0.41 0.43
0.00 0.45 0.43 0.40 0.37 0.35 0.35 0.36
-0.01 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.32
0.01 0.43 0.41 0.37 0.34 0.31 0.29 0.29
0.04 0.44 0.41 0.37 0.34 0.31 0.29 0.27
0.08 0.44 0.42 0.38 0.34 0.31 0.29 0.27
0.13 0.45 0.43 0.39 0.36 0.32 0.30 0.28
0.18 0.45 0.43 0.40 0.37 0.33 0.31 0.28
0.25 0.45 0.43 0.41 0.38 0.35 0.32 0.29
0.32 0.44 0.43 0.41 0.38 0.35 0.33 0.30
0.39 0.43 0.42 0.41 0.38 0.36 0.34 0.31
0.47 0.42 0.42 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32
0.55 0.42 0.41 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33
0.62 0.41 0.41 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33
0.69 0.40 0.40 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33
0.76 0.39 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32
0.82 0.37 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31
0.87 0.35 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31 0.30
0.91 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29
0.93 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.27
0.93 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
0.22 0.93 0.93 0.92 0.91 0.88 0.85 0.82
0.21 0.92 0.93 0.93 0.92 0.90 0.88 0.85
0.20 0.89 0.91 0.93 0.93 0.92 0.90 0.87
0.19 0.85 0.88 0.91 0.92 0.92 0.91 0.89
0.19 0.81 0.85 0.88 0.91 0.92 0.92 0.90
0.19 0.78 0.82 0.86 0.89 0.91 0.92 0.91
0.19 0.77 0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.92
0.19 0.78 0.81 0.84 0.87 0.89 0.91 0.92
0.20 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91
0.21 0.79 0.80 0.81 0.82 0.84 0.86 0.88
0.22 0.78 0.78 0.78 0.79 0.80 0.83 0.85
0.23 0.76 0.76 0.75 0.76 0.77 0.79 0.81
0.23 0.74 0.74 0.73 0.73 0.74 0.76 0.78
0.22 0.73 0.72 0.71 0.71 0.72 0.73 0.75
0.21 0.73 0.72 0.70 0.69 0.69 0.70 0.72
0.19 0.72 0.71 0.69 0.68 0.67 0.68 0.69
0.18 0.72 0.70 0.68 0.66 0.65 0.65 0.65
0.16 0.70 0.69 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62
0.16 0.69 0.67 0.65 0.62 0.61 0.59 0.59
0.17 0.66 0.65 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55
0.19 0.64 0.62 0.60 0.57 0.55 0.53 0.52
0.21 0.63 0.61 0.58 0.55 0.53 0.51 0.49
0.24 0.61 0.59 0.56 0.54 0.51 0.49 0.47
0.28 0.60 0.58 0.55 0.52 0.50 0.47 0.45
0.33 0.58 0.57 0.54 0.51 0.48 0.46 0.44
0.38 0.56 0.55 0.52 0.50 0.47 0.45 0.43
0.44 0.54 0.53 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42
0.50 0.52 0.50 0.49 0.46 0.44 0.42 0.41
0.55 0.50 0.48 0.47 0.45 0.43 0.41 0.40
0.60 0.48 0.47 0.45 0.44 0.42 0.40 0.39
0.65 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.38
0.70 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.39 0.38
0.74 0.43 0.42 0.41 0.40 0.38 0.38 0.37
0.77 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.37 0.36
0.79 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36
0.80 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36
0.79 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35
-0.06 -0.68 -0.67 -0.64 -0.61 -0.59 -0.59 -0.60
-0.06 -0.68 -0.67 -0.64 -0.61 -0.59 -0.59 -0.60
-0.05 -0.59 -0.58 -0.55 -0.51 -0.48 -0.47 -0.47
-0.06 -0.55 -0.54 -0.50 -0.46 -0.43 -0.42 -0.42
-0.09 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.41 -0.42
-0.12 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.43 -0.44
-0.16 -0.53 -0.52 -0.49 -0.47 -0.45 -0.46 -0.47
-0.17 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47 -0.48 -0.49
-0.17 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48 -0.48 -0.50
-0.17 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50 -0.51
-0.20 -0.63 -0.62 -0.61 -0.58 -0.56 -0.55 -0.55
-0.22 -0.64 -0.64 -0.62 -0.59 -0.57 -0.56 -0.56
-0.21 -0.62 -0.62 -0.61 -0.58 -0.56 -0.55 -0.55
-0.21 -0.60 -0.60 -0.59 -0.57 -0.55 -0.55 -0.55
-0.18 -0.59 -0.59 -0.58 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55
-0.18 -0.59 -0.59 -0.58 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55
-0.12 -0.59 -0.59 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.59
-0.10 -0.59 -0.59 -0.58 -0.56 -0.57 -0.58 -0.61
-0.09 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.59 -0.61
-0.06 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.56 -0.58
-0.01 -0.52 -0.52 -0.50 -0.50 -0.49 -0.50 -0.52
0.06 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42
0.13 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
0.19 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
0.24 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.24
0.26 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
0.27 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27
0.27 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31
0.24 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38
0.19 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44
0.14 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47
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-0.37 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39
-0.36 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31
-0.32 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.29 -0.08 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
-0.25 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
-0.21 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
-0.18 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17
-0.16 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20
-0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23
-0.11 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26
-0.08 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.26 -0.29
-0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
-0.12 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15
-0.11 -0.24 -0.21 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.11 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.11 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.27 -0.26
-0.13 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30
-0.14 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33
-0.16 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36
-0.17 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38
-0.19 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.20 -0.38 -0.41 -0.43 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42
-0.21 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43
-0.21 -0.33 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.21 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45
-0.20 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45
-0.19 -0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.41 -0.43
-0.18 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.38 -0.41
-0.15 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38
-0.12 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32
-0.08 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25
-0.04 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17
0.01 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06 -0.08
0.06 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.01 0.00
0.11 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.05 0.05
0.15 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.07
0.17 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07
0.18 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.02 0.05
0.18 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
0.17 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02
0.14 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08
0.10 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12
0.04 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.03 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20
-0.12 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23
-0.20 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25
-0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26
-0.31 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.34 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24
-0.36 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.18 -0.19
-0.38 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13
-0.39 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
-0.38 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02
-0.35 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03
-0.30 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07
-0.22 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11
-0.12 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15
-0.01 0.12 0.14 0.17 0.18 0.19 0.18 0.18
0.10 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.20 0.20
0.20 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22
0.28 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
0.34 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
0.40 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.22
0.42 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18
0.39 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11
0.32 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
0.03 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24
-0.11 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.18 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.23 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
-0.29 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.33 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
-0.35 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31
-0.35 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.34 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18
-0.33 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
-0.31 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
-0.29 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13
-0.27 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12
-0.24 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12
-0.21 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12
-0.17 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12
-0.17 0.08 0.10 0.12 0.12 0.11 0.08 0.06
-0.14 0.05 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.05
-0.11 0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.09 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
-0.10 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13
-0.12 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.14 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.16 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24
-0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26
-0.17 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26
-0.17 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27
-0.17 -0.09 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27
-0.16 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26
-0.15 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24
-0.14 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
-0.12 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.06 -0.12 -0.16
-0.09 0.10 0.09 0.08 0.05 0.00 -0.05 -0.10
-0.06 0.12 0.13 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.03
-0.02 0.13 0.16 0.18 0.18 0.15 0.11 0.06
0.02 0.14 0.19 0.22 0.24 0.23 0.20 0.16
0.07 0.15 0.21 0.26 0.29 0.30 0.28 0.25
0.10 0.15 0.21 0.27 0.31 0.34 0.34 0.33
0.14 0.13 0.20 0.26 0.32 0.36 0.38 0.38
0.17 0.10 0.17 0.24 0.30 0.35 0.39 0.41
0.19 0.07 0.13 0.20 0.26 0.32 0.37 0.41
0.19 0.03 0.09 0.15 0.21 0.28 0.34 0.38
0.18 -0.01 0.04 0.09 0.15 0.22 0.28 0.33
0.15 -0.05 -0.01 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27
0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.07 0.13 0.19
0.05 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.01 0.05 0.10
-0.02 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.02
-0.11 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06
-0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12
-0.27 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17
-0.32 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19
-0.34 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20
-0.35 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18
-0.33 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
-0.31 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.10
-0.26 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.05
-0.20 0.13 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 0.01
-0.11 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06
-0.01 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10
0.11 0.19 0.19 0.19 0.19 0.17 0.16 0.14
0.23 0.19 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17
0.35 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20
0.45 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22
0.54 0.22 0.23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24
0.62 0.22 0.23 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25
0.69 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25
0.75 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23
0.80 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19
0.81 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12
0.77 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02
0.65 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
0.45 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
0.23 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36
0.06 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43
-0.07 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.17 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.25 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.29 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.31 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17
-0.32 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
-0.31 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.02
-0.30 0.17 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01
-0.30 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03
-0.29 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.06 0.04
-0.27 0.14 0.15 0.14 0.13 0.11 0.07 0.05
-0.25 0.12 0.13 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05
-0.21 0.10 0.12 0.13 0.13 0.11 0.08 0.06
-0.14 0.36 0.38 0.38 0.38 0.36 0.34 0.31
-0.09 0.36 0.37 0.38 0.38 0.36 0.34 0.32
-0.05 0.33 0.35 0.36 0.36 0.34 0.32 0.31
-0.02 0.29 0.30 0.32 0.32 0.31 0.29 0.29
0.00 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26
0.01 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.01 0.18 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19
-0.01 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15
-0.03 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12
-0.03 0.17 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10
-0.04 0.21 0.18 0.15 0.14 0.12 0.10 0.10
-0.04 0.28 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11
-0.03 0.35 0.30 0.26 0.22 0.18 0.15 0.13
-0.02 0.43 0.38 0.34 0.29 0.24 0.20 0.17
-0.01 0.52 0.47 0.42 0.36 0.31 0.25 0.22
0.01 0.59 0.55 0.50 0.44 0.38 0.32 0.28
0.03 0.65 0.62 0.58 0.52 0.46 0.40 0.34
0.05 0.68 0.67 0.65 0.60 0.54 0.48 0.42
0.06 0.70 0.71 0.70 0.67 0.62 0.55 0.49
0.09 0.69 0.72 0.73 0.72 0.69 0.63 0.58
0.11 0.66 0.71 0.75 0.76 0.75 0.71 0.66
0.14 0.62 0.69 0.74 0.78 0.79 0.77 0.74
0.16 0.58 0.65 0.72 0.77 0.80 0.80 0.79
0.19 0.53 0.60 0.67 0.74 0.78 0.81 0.82
0.20 0.48 0.55 0.62 0.69 0.75 0.79 0.82
0.21 0.43 0.50 0.56 0.64 0.70 0.76 0.80
0.21 0.39 0.45 0.51 0.58 0.65 0.72 0.77
0.20 0.36 0.40 0.46 0.52 0.59 0.66 0.72
0.17 0.32 0.35 0.39 0.45 0.51 0.59 0.65
0.13 0.26 0.28 0.31 0.36 0.41 0.48 0.55
0.06 0.19 0.20 0.21 0.25 0.29 0.35 0.42
-0.01 0.12 0.12 0.12 0.14 0.17 0.22 0.28
-0.10 0.07 0.05 0.04 0.05 0.07 0.11 0.16
-0.18 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.06
-0.24 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01
-0.26 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05
-0.26 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06
-0.23 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
-0.19 0.13 0.10 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.03
-0.14 0.17 0.14 0.10 0.07 0.03 0.01 0.00
-0.07 0.20 0.18 0.15 0.11 0.08 0.05 0.03
0.02 0.23 0.22 0.19 0.15 0.12 0.09 0.07
0.11 0.25 0.24 0.22 0.19 0.16 0.14 0.11
0.22 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15
0.33 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18
0.43 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20
0.52 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.24 0.22
0.61 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.23
0.69 0.26 0.26 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24
0.76 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24
0.83 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23
0.90 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
0.95 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18
0.97 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13
0.95 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05
0.87 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
0.72 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14
0.52 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22
0.32 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27
0.13 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.02 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.14 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.21 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14
-0.26 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.27 0.17 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05
-0.28 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12
-0.28 0.29 0.28 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17
-0.28 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24 0.22 0.20
-0.27 0.32 0.32 0.31 0.29 0.27 0.24 0.22
-0.26 0.32 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24
-0.24 0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26
-0.19 0.35 0.36 0.36 0.36 0.34 0.31 0.29
-0.04 0.58 0.59 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54
0.02 0.60 0.61 0.61 0.61 0.59 0.58 0.56
0.07 0.61 0.62 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58
0.11 0.60 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59
0.15 0.59 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60
0.17 0.58 0.59 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59
0.18 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
0.18 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
0.19 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57
0.19 0.62 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58
0.20 0.66 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.59
0.20 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.60
0.20 0.77 0.74 0.71 0.68 0.65 0.63 0.61
0.20 0.83 0.79 0.76 0.72 0.68 0.65 0.63
0.20 0.88 0.85 0.81 0.77 0.72 0.68 0.65
0.20 0.93 0.90 0.86 0.81 0.76 0.72 0.68
0.20 0.95 0.93 0.90 0.85 0.80 0.76 0.72
0.20 0.97 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76
0.19 0.96 0.97 0.96 0.93 0.89 0.85 0.81
0.19 0.93 0.96 0.97 0.96 0.93 0.89 0.85
0.18 0.89 0.93 0.96 0.97 0.96 0.93 0.90
0.18 0.83 0.88 0.93 0.96 0.97 0.96 0.93
0.19 0.77 0.83 0.89 0.93 0.96 0.97 0.96
0.20 0.72 0.78 0.84 0.90 0.94 0.96 0.97
0.21 0.69 0.74 0.80 0.86 0.91 0.95 0.97
0.21 0.66 0.71 0.76 0.82 0.87 0.92 0.95
0.21 0.64 0.68 0.72 0.77 0.83 0.88 0.92
0.20 0.63 0.65 0.69 0.73 0.78 0.83 0.88
0.19 0.61 0.62 0.64 0.68 0.72 0.77 0.82
0.17 0.58 0.58 0.59 0.61 0.65 0.70 0.75
0.13 0.54 0.53 0.52 0.53 0.56 0.60 0.65
0.08 0.48 0.46 0.44 0.44 0.45 0.48 0.52
0.02 0.42 0.39 0.37 0.35 0.35 0.37 0.40
-0.03 0.37 0.34 0.30 0.28 0.27 0.27 0.30
-0.07 0.33 0.30 0.26 0.23 0.21 0.21 0.22
-0.09 0.31 0.27 0.23 0.20 0.18 0.16 0.17
-0.08 0.30 0.27 0.23 0.19 0.16 0.14 0.14
-0.05 0.30 0.27 0.23 0.19 0.16 0.14 0.13
-0.01 0.31 0.28 0.25 0.21 0.17 0.15 0.13
0.05 0.33 0.30 0.27 0.23 0.19 0.17 0.14
0.12 0.34 0.32 0.29 0.25 0.22 0.19 0.16
0.19 0.35 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21 0.18
0.27 0.35 0.34 0.32 0.29 0.26 0.23 0.20
0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.27 0.25 0.22
0.44 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24
0.52 0.34 0.34 0.33 0.31 0.29 0.28 0.25
0.59 0.34 0.33 0.33 0.31 0.30 0.28 0.26
0.66 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27
0.73 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27
0.79 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26
0.84 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25
0.89 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24
0.92 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21
0.93 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18
0.91 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14
0.85 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09
0.74 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05
0.60 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.02
0.43 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
0.26 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.01
0.11 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.03
-0.02 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06
-0.10 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11
-0.16 0.21 0.20 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17
-0.20 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23
-0.22 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31 0.30 0.29
-0.23 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34
-0.22 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38
-0.21 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41
-0.18 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.46 0.45
-0.15 0.52 0.53 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48
-0.10 0.55 0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51
0.09 0.72 0.72 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69
0.13 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.71
0.17 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72
0.21 0.73 0.74 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73
0.24 0.72 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
0.26 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
0.27 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
0.28 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.72 0.73
0.28 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
0.28 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.73
0.28 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74
0.28 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75
0.28 0.84 0.83 0.81 0.80 0.79 0.77 0.76
0.27 0.87 0.85 0.84 0.82 0.80 0.78 0.77
0.26 0.88 0.87 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77
0.26 0.89 0.88 0.87 0.85 0.82 0.80 0.78
0.25 0.89 0.89 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80
0.24 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.84 0.82
0.23 0.85 0.86 0.87 0.87 0.87 0.85 0.84
0.22 0.81 0.83 0.85 0.87 0.87 0.86 0.85
0.20 0.77 0.79 0.83 0.85 0.86 0.86 0.85
0.20 0.73 0.76 0.80 0.83 0.85 0.85 0.85
0.20 0.70 0.73 0.77 0.81 0.84 0.85 0.85
0.20 0.69 0.72 0.76 0.80 0.83 0.85 0.86
0.21 0.70 0.72 0.75 0.79 0.82 0.85 0.86
0.21 0.70 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.85
0.22 0.71 0.71 0.73 0.75 0.78 0.81 0.83
0.22 0.70 0.70 0.71 0.72 0.74 0.76 0.79
0.21 0.69 0.68 0.67 0.68 0.69 0.72 0.74
0.21 0.67 0.66 0.64 0.64 0.65 0.66 0.69
0.19 0.65 0.63 0.62 0.60 0.60 0.61 0.63
0.17 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.56 0.58
0.15 0.61 0.58 0.56 0.53 0.52 0.51 0.52
0.12 0.58 0.56 0.53 0.50 0.48 0.47 0.47
0.11 0.56 0.54 0.51 0.47 0.45 0.43 0.43
0.10 0.54 0.52 0.49 0.46 0.43 0.41 0.40
0.12 0.53 0.50 0.47 0.44 0.41 0.39 0.37
0.14 0.51 0.49 0.46 0.43 0.40 0.37 0.35
0.17 0.50 0.47 0.45 0.41 0.38 0.36 0.33
0.21 0.49 0.46 0.44 0.41 0.38 0.35 0.32
0.26 0.47 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
0.31 0.46 0.45 0.42 0.40 0.37 0.34 0.32
0.37 0.45 0.44 0.42 0.39 0.37 0.34 0.32
0.43 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.32
0.49 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33
0.54 0.42 0.41 0.40 0.38 0.37 0.35 0.33
0.60 0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33
0.65 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33
0.69 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33
0.73 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32
0.77 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31
0.79 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30
0.80 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.78 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28
0.75 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27
0.70 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25
0.62 0.22 0.22 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24
0.51 0.21 0.21 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24
0.39 0.22 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26
0.26 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28
0.16 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.31 0.32
0.07 0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35
0.01 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39
-0.03 0.40 0.40 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42
-0.07 0.44 0.44 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45
-0.10 0.48 0.48 0.47 0.47 0.48 0.48 0.48
-0.11 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
-0.11 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
-0.09 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58
-0.06 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61
-0.01 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64
0.04 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67
0.20 0.72 0.73 0.73 0.74 0.73 0.73 0.73
0.23 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
0.25 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73
0.27 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73
0.28 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73
0.28 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
0.28 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
0.27 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72 0.71 0.71
0.26 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
0.25 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
0.24 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74
0.23 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76
0.22 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.77
0.22 0.75 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78
0.21 0.74 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78
0.20 0.72 0.74 0.76 0.77 0.78 0.78 0.77
0.19 0.69 0.71 0.74 0.75 0.77 0.77 0.76
0.18 0.66 0.68 0.71 0.73 0.75 0.76 0.75
0.17 0.62 0.64 0.68 0.71 0.73 0.74 0.74
0.17 0.59 0.61 0.65 0.68 0.71 0.72 0.73
0.17 0.56 0.58 0.62 0.66 0.69 0.70 0.71
0.17 0.54 0.56 0.59 0.63 0.66 0.68 0.69
0.17 0.51 0.53 0.57 0.60 0.63 0.65 0.66
0.18 0.50 0.51 0.54 0.58 0.60 0.62 0.63
0.18 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.60
0.18 0.49 0.49 0.51 0.53 0.55 0.56 0.57
0.19 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55
0.19 0.53 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54
0.20 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
0.21 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.55
0.20 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55
0.20 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55
0.19 0.61 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.56
0.19 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.56 0.55
0.18 0.62 0.61 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54
0.19 0.62 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53
0.20 0.62 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52
0.22 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51
0.25 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50
0.28 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49
0.32 0.59 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50 0.48
0.35 0.57 0.56 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47
0.39 0.56 0.54 0.53 0.52 0.50 0.48 0.46
0.43 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49 0.47 0.45
0.46 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47 0.46 0.44
0.49 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44
0.53 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43
0.55 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.44 0.43
0.58 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42
0.60 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42
0.61 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42
0.61 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
0.60 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.57 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40
0.54 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39
0.49 0.38 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38
0.44 0.37 0.36 0.36 0.36 0.37 0.38 0.38
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.39 0.39
0.30 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.41 0.42
0.23 0.42 0.42 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46
0.18 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50
0.13 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54
0.10 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57
0.07 0.56 0.56 0.56 0.57 0.58 0.59 0.59
0.06 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 0.61 0.62
0.05 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.64 0.64
0.05 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66
0.06 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69
0.08 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71
0.11 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
0.14 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72
0.17 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
0.21 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.63
0.21 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.62 0.62
0.20 0.56 0.57 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60
0.20 0.55 0.56 0.57 0.59 0.59 0.59 0.59
0.19 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 0.57
0.19 0.53 0.54 0.55 0.57 0.57 0.57 0.56
0.18 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56
0.17 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56
0.16 0.53 0.54 0.56 0.57 0.58 0.57 0.57
0.16 0.54 0.55 0.57 0.59 0.60 0.60 0.60
0.15 0.55 0.57 0.59 0.61 0.62 0.62 0.62
0.14 0.55 0.57 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64
0.13 0.55 0.57 0.60 0.62 0.64 0.65 0.65
0.12 0.53 0.55 0.59 0.61 0.63 0.64 0.64
0.11 0.51 0.53 0.57 0.60 0.62 0.62 0.63
0.10 0.48 0.50 0.54 0.57 0.59 0.60 0.60
0.09 0.45 0.48 0.52 0.55 0.57 0.58 0.58
0.09 0.44 0.46 0.50 0.53 0.55 0.56 0.57
0.09 0.43 0.45 0.49 0.52 0.54 0.55 0.56
0.10 0.42 0.44 0.48 0.51 0.53 0.55 0.55
0.11 0.41 0.43 0.46 0.49 0.52 0.53 0.54
0.12 0.39 0.41 0.44 0.47 0.49 0.50 0.51
0.12 0.36 0.37 0.40 0.43 0.45 0.46 0.47
0.12 0.31 0.33 0.35 0.38 0.40 0.40 0.41
0.11 0.27 0.28 0.31 0.33 0.34 0.35 0.35
0.11 0.25 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.31
0.11 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30
0.12 0.31 0.31 0.32 0.33 0.34 0.33 0.33
0.14 0.37 0.38 0.39 0.40 0.39 0.39 0.38
0.15 0.45 0.45 0.46 0.47 0.46 0.46 0.45
0.16 0.50 0.51 0.52 0.53 0.52 0.51 0.51
0.16 0.54 0.55 0.56 0.57 0.57 0.56 0.55
0.17 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57
0.17 0.58 0.59 0.60 0.61 0.60 0.59 0.58
0.17 0.59 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59
0.18 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.58
0.20 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.58
0.22 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.59 0.58
0.24 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.59 0.58
0.27 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58
0.29 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58
0.32 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.59 0.57
0.34 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57
0.36 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56
0.37 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55
0.39 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53
0.39 0.52 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.52
0.40 0.51 0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52
0.41 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 0.52
0.41 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 0.52
0.41 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 0.52
0.40 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 0.52
0.39 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52 0.52
0.37 0.50 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52
0.34 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51
0.31 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51
0.28 0.50 0.49 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51
0.24 0.51 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52 0.52
0.21 0.53 0.52 0.52 0.53 0.53 0.54 0.54
0.19 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 0.57
0.17 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.60
0.15 0.61 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62 0.63
0.14 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.65
0.14 0.66 0.66 0.65 0.66 0.66 0.67 0.67
0.14 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69
0.14 0.69 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71
0.15 0.70 0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72
0.17 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72
0.18 0.69 0.70 0.71 0.71 0.72 0.71 0.71
0.19 0.67 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70
0.20 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68
0.21 0.62 0.63 0.65 0.66 0.66 0.66 0.65
MSLP60.125 MSLP60.130 MSLP60.135 MSLP60.140 MSLP60.145 MSLP60.150 MSLP60.155
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-0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.32
-0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.22 -0.25
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05
-0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.03
-0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.01
0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16
0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24
0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30
0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.32 0.31
0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27
-0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.31
-0.45 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.33
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37
-0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52
-0.35 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.47
-0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38
-0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.39
-0.40 -0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51
-0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53
-0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51 -0.54
-0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52
-0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.45 -0.48
-0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30
-0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21
-0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
-0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07
-0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05
0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04
0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00
0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05
0.12 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11
0.17 0.19 0.20 0.21 0.20 0.19 0.17
0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23
0.26 0.28 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27
0.26 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.26
0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22
-0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.30 -0.25
-0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25
-0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36
-0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42
-0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39
-0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40
-0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41
-0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41
-0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46
-0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49
-0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.47
-0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26
-0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15
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-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
-0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.05
0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.03
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.03 0.00
0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.03
0.11 0.12 0.13 0.13 0.11 0.09 0.06
0.14 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.10
0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.16
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-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
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0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.05
0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07
0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10
0.19 0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13
0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17
0.25 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21
0.28 0.30 0.31 0.31 0.30 0.28 0.25
0.29 0.30 0.31 0.32 0.31 0.30 0.27
0.28 0.29 0.30 0.31 0.30 0.29 0.27
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0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.22
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-0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
0.13 0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00
0.17 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.01
0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.02
0.17 0.16 0.13 0.10 0.08 0.04 0.01
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0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22 0.21
0.27 0.28 0.28 0.28 0.26 0.25 0.22
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.24
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0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.32 0.30
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0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18
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0.20 0.16 0.13 0.11 0.11 0.12 0.13
0.28 0.24 0.20 0.17 0.16 0.15 0.15
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0.43 0.39 0.35 0.31 0.28 0.24 0.21
0.48 0.45 0.41 0.37 0.33 0.29 0.24
0.52 0.50 0.46 0.43 0.39 0.34 0.28
0.54 0.53 0.50 0.47 0.43 0.38 0.32
0.53 0.53 0.52 0.50 0.46 0.42 0.35
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0.43 0.46 0.46 0.46 0.45 0.42 0.37
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0.19 0.23 0.26 0.29 0.31 0.33 0.34
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0.08 0.08 0.09 0.11 0.15 0.20 0.26
0.13 0.12 0.13 0.14 0.17 0.21 0.26
0.16 0.16 0.15 0.16 0.18 0.20 0.24
0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.21 0.23
0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22
0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23
0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.24
0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25
0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26
0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.29 0.26
0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.27 0.25
0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22
0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17
0.53 0.50 0.47 0.45 0.44 0.44 0.42
0.60 0.55 0.52 0.49 0.48 0.46 0.43
0.67 0.62 0.58 0.55 0.52 0.49 0.45
0.74 0.69 0.65 0.61 0.57 0.52 0.47
0.79 0.75 0.71 0.66 0.62 0.57 0.50
0.83 0.80 0.76 0.72 0.67 0.61 0.54
0.86 0.84 0.81 0.77 0.72 0.66 0.58
0.86 0.86 0.84 0.81 0.77 0.71 0.62
0.85 0.87 0.86 0.84 0.81 0.76 0.68
0.83 0.86 0.87 0.86 0.84 0.80 0.73
0.79 0.83 0.85 0.86 0.86 0.83 0.78
0.72 0.76 0.80 0.82 0.84 0.83 0.80
0.61 0.66 0.71 0.75 0.78 0.80 0.80
0.48 0.53 0.59 0.64 0.69 0.74 0.77
0.35 0.41 0.47 0.53 0.60 0.67 0.72
0.25 0.30 0.36 0.43 0.50 0.59 0.67
0.18 0.22 0.28 0.34 0.42 0.51 0.60
0.13 0.17 0.22 0.28 0.36 0.45 0.55
0.10 0.14 0.18 0.24 0.31 0.41 0.51
0.09 0.12 0.15 0.21 0.28 0.37 0.47
0.09 0.11 0.14 0.18 0.24 0.33 0.42
0.09 0.10 0.12 0.16 0.21 0.29 0.38
0.11 0.11 0.13 0.15 0.20 0.27 0.35
0.14 0.13 0.14 0.16 0.20 0.25 0.32
0.17 0.16 0.16 0.17 0.20 0.24 0.30
0.20 0.18 0.18 0.19 0.20 0.23 0.27
0.22 0.21 0.20 0.20 0.21 0.22 0.25
0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.22 0.24
0.26 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23
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0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21
0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21
0.29 0.28 0.27 0.27 0.25 0.24 0.22
0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22
0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21
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0.89 0.85 0.81 0.77 0.73 0.68 0.62
0.93 0.89 0.85 0.81 0.76 0.71 0.64
0.97 0.94 0.90 0.85 0.81 0.75 0.67
0.99 0.97 0.94 0.90 0.85 0.79 0.71
1.00 0.99 0.97 0.94 0.90 0.84 0.76
0.99 1.00 0.99 0.97 0.94 0.88 0.81
0.97 0.99 1.00 0.99 0.97 0.93 0.86
0.94 0.97 0.99 1.00 0.99 0.96 0.90
0.90 0.94 0.97 0.99 1.00 0.99 0.95
0.84 0.88 0.93 0.96 0.99 1.00 0.99
0.76 0.81 0.86 0.90 0.95 0.99 1.00
0.66 0.71 0.76 0.82 0.88 0.94 0.98
0.55 0.60 0.66 0.72 0.79 0.87 0.93
0.46 0.50 0.55 0.62 0.69 0.77 0.86
0.38 0.41 0.46 0.52 0.59 0.68 0.77
0.33 0.35 0.39 0.44 0.51 0.59 0.69
0.29 0.31 0.34 0.38 0.44 0.52 0.61
0.27 0.28 0.30 0.34 0.40 0.47 0.55
0.26 0.27 0.28 0.31 0.36 0.42 0.49
0.26 0.26 0.27 0.29 0.33 0.38 0.44
0.27 0.26 0.26 0.28 0.30 0.34 0.40
0.27 0.26 0.26 0.27 0.29 0.32 0.36
0.28 0.27 0.26 0.26 0.28 0.30 0.33
0.29 0.27 0.26 0.26 0.27 0.28 0.30
0.30 0.28 0.27 0.26 0.26 0.27 0.28
0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26
0.31 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25
0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25
0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24
0.31 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25 0.23
0.30 0.29 0.28 0.28 0.26 0.25 0.22
0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21
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0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19
0.80 0.77 0.75 0.74 0.72 0.69 0.65
0.82 0.79 0.77 0.75 0.72 0.69 0.64
0.84 0.81 0.79 0.76 0.73 0.69 0.64
0.86 0.83 0.81 0.78 0.74 0.70 0.65
0.88 0.86 0.83 0.80 0.76 0.72 0.66
0.90 0.88 0.85 0.82 0.79 0.74 0.68
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-0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31
-0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28
-0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28
-0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29
-0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.29
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28
-0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.26
-0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27
-0.27 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06
-0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29
-0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33
-0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38
-0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42
-0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47
-0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.49
-0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32
-0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.37
-0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43
-0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.55 -0.51
-0.58 -0.60 -0.62 -0.63 -0.63 -0.61 -0.58
-0.61 -0.63 -0.64 -0.65 -0.66 -0.65 -0.62
-0.59 -0.61 -0.62 -0.63 -0.63 -0.61 -0.58
-0.59 -0.61 -0.63 -0.65 -0.65 -0.64 -0.61
-0.54 -0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.62 -0.60
-0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57
-0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55
-0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52
-0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49
-0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51
-0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.51
-0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50
-0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.47
-0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46
-0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46
-0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.48
-0.63 -0.63 -0.63 -0.61 -0.60 -0.57 -0.53
-0.65 -0.66 -0.66 -0.65 -0.63 -0.61 -0.56
-0.65 -0.67 -0.67 -0.66 -0.65 -0.62 -0.58
-0.63 -0.64 -0.65 -0.65 -0.64 -0.62 -0.58
-0.58 -0.60 -0.61 -0.62 -0.62 -0.61 -0.58
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.57 -0.55
-0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.50
-0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.46
-0.29 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.44
-0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42
-0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43
-0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50
-0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55
-0.45 -0.47 -0.49 -0.52 -0.54 -0.57 -0.60
-0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.56 -0.59 -0.61
-0.44 -0.46 -0.48 -0.51 -0.54 -0.57 -0.60
-0.38 -0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52
-0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21
-0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20
-0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.19
-0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16
-0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05
0.03 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08
0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32
-0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.40
-0.45 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.44
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.43
-0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.41 -0.37
-0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.46
-0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53
-0.49 -0.51 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.46
-0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.54 -0.51
-0.51 -0.53 -0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.55
-0.48 -0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.56
-0.45 -0.47 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51
-0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48
-0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46
-0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44
-0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.41
-0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40
-0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.47 -0.43 -0.39
-0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39
-0.60 -0.60 -0.58 -0.56 -0.52 -0.48 -0.42
-0.61 -0.62 -0.61 -0.59 -0.56 -0.51 -0.45
-0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.57 -0.53 -0.47
-0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.57 -0.53 -0.48
-0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.47
-0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.47
-0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.48 -0.46
-0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45
-0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44
-0.27 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43
-0.27 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42
-0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45
-0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48
-0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.49 -0.51
-0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53
-0.38 -0.40 -0.41 -0.44 -0.46 -0.49 -0.52
-0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30
-0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15
-0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.14
-0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11
-0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06
0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.03
0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02
0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08
0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32
-0.48 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44 -0.40
-0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.47 -0.44
-0.45 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.37
-0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27
-0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10
-0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.17
-0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25
-0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.33
-0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.47 -0.45 -0.40
-0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29
-0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32
-0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.36
-0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.40
-0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.41
-0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39
-0.46 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37
-0.47 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37
-0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36
-0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36
-0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.40 -0.35
-0.53 -0.51 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40 -0.35
-0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.45 -0.40 -0.34
-0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.46 -0.41 -0.34
-0.54 -0.55 -0.54 -0.51 -0.48 -0.43 -0.36
-0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.44 -0.37
-0.50 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.44 -0.38
-0.44 -0.47 -0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.38
-0.38 -0.41 -0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.38
-0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.36
-0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35
-0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.17 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34
-0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34
-0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33
-0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32
-0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33
-0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.04
0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03
0.08 0.08 0.08 0.06 0.05 0.02 -0.01
0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.01
0.12 0.12 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05
0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10
0.18 0.18 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14
0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17
0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17
0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42
-0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17
-0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10
-0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06
-0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11
-0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21
-0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
-0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
-0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25
-0.34 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.25
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25
-0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26
-0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.26
-0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.37 -0.32 -0.26
-0.45 -0.45 -0.44 -0.41 -0.37 -0.32 -0.26
-0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.38 -0.33 -0.26
-0.43 -0.45 -0.45 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28
-0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.40 -0.35 -0.30
-0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35 -0.30
-0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29
-0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27
-0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24
-0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.21
0.03 0.00 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16
0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14
0.06 0.06 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.12
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0.73 0.73 0.74 0.73 0.71 0.67 0.62
0.72 0.73 0.73 0.72 0.71 0.67 0.62
0.72 0.72 0.72 0.72 0.70 0.67 0.62
0.71 0.72 0.72 0.71 0.70 0.67 0.62
0.72 0.72 0.72 0.72 0.70 0.67 0.63
0.74 0.74 0.74 0.73 0.71 0.68 0.64
0.75 0.75 0.75 0.74 0.72 0.69 0.65
0.77 0.77 0.76 0.75 0.73 0.70 0.65
0.77 0.77 0.76 0.75 0.73 0.70 0.65
0.77 0.77 0.76 0.75 0.73 0.69 0.64
0.77 0.76 0.75 0.74 0.72 0.68 0.63
0.76 0.75 0.74 0.73 0.71 0.67 0.62
0.75 0.74 0.74 0.72 0.69 0.66 0.61
0.74 0.73 0.73 0.71 0.68 0.65 0.60
0.73 0.72 0.71 0.70 0.67 0.64 0.59
0.71 0.71 0.70 0.68 0.66 0.63 0.59
0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.62 0.58
0.66 0.67 0.66 0.65 0.64 0.61 0.57
0.64 0.64 0.64 0.64 0.62 0.60 0.57
0.61 0.62 0.63 0.63 0.62 0.60 0.57
0.59 0.60 0.62 0.62 0.62 0.60 0.58
0.57 0.59 0.61 0.63 0.63 0.62 0.60
0.56 0.59 0.61 0.63 0.64 0.64 0.62
0.56 0.58 0.61 0.63 0.64 0.64 0.63
0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.64 0.63
0.56 0.57 0.59 0.61 0.63 0.63 0.63
0.56 0.57 0.58 0.60 0.61 0.62 0.61
0.55 0.56 0.57 0.59 0.60 0.60 0.60
0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.59
0.54 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.57
0.52 0.52 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55
0.51 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52 0.53
0.49 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.50
0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48
0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
0.46 0.45 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42
0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40
0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.37
0.43 0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35
0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.35 0.33
0.42 0.41 0.39 0.38 0.36 0.34 0.32
0.42 0.40 0.39 0.38 0.36 0.33 0.31
0.41 0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.30
0.41 0.40 0.39 0.38 0.35 0.33 0.29
0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.33 0.29
0.42 0.41 0.40 0.38 0.36 0.33 0.29
0.41 0.41 0.40 0.39 0.37 0.34 0.30
0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.35 0.30
0.40 0.40 0.40 0.40 0.38 0.35 0.31
0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.35 0.31
0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.35 0.31
0.39 0.39 0.40 0.39 0.38 0.36 0.32
0.40 0.40 0.41 0.41 0.40 0.37 0.34
0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.40 0.37
0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.44 0.41
0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.45
0.54 0.55 0.55 0.55 0.54 0.53 0.50
0.57 0.58 0.58 0.58 0.57 0.56 0.53
0.60 0.60 0.61 0.61 0.60 0.59 0.56
0.62 0.62 0.63 0.63 0.62 0.61 0.59
0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.63 0.61
0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.65 0.62
0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66 0.63
0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.67 0.64
0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.67 0.63
0.72 0.72 0.72 0.71 0.69 0.67 0.62
0.72 0.72 0.72 0.71 0.69 0.66 0.61
0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.56 0.51
0.61 0.61 0.61 0.60 0.58 0.54 0.50
0.60 0.60 0.60 0.59 0.57 0.53 0.49
0.59 0.59 0.59 0.58 0.56 0.53 0.48
0.58 0.58 0.58 0.57 0.55 0.52 0.47
0.57 0.57 0.57 0.57 0.55 0.51 0.47
0.56 0.57 0.57 0.56 0.54 0.51 0.46
0.56 0.57 0.57 0.57 0.55 0.51 0.46
0.58 0.58 0.59 0.58 0.56 0.52 0.47
0.60 0.61 0.61 0.60 0.57 0.54 0.49
0.63 0.63 0.63 0.62 0.59 0.55 0.50
0.65 0.65 0.65 0.63 0.61 0.56 0.51
0.65 0.66 0.65 0.64 0.61 0.57 0.51
0.65 0.65 0.64 0.63 0.60 0.56 0.50
0.63 0.63 0.63 0.61 0.59 0.54 0.49
0.61 0.61 0.61 0.59 0.57 0.52 0.47
0.59 0.59 0.59 0.58 0.55 0.51 0.45
0.57 0.58 0.58 0.56 0.54 0.50 0.45
0.57 0.57 0.57 0.56 0.54 0.50 0.45
0.56 0.57 0.57 0.56 0.54 0.50 0.46
0.55 0.55 0.55 0.55 0.53 0.50 0.46
0.52 0.53 0.53 0.52 0.51 0.48 0.44
0.47 0.48 0.49 0.48 0.47 0.45 0.41
0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.40 0.38
0.36 0.37 0.38 0.38 0.37 0.36 0.34
0.32 0.33 0.34 0.35 0.34 0.33 0.31
0.31 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33 0.31
0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.36 0.34
0.39 0.40 0.41 0.42 0.42 0.41 0.39
0.45 0.46 0.47 0.48 0.47 0.46 0.44
0.51 0.52 0.52 0.53 0.52 0.50 0.48
0.55 0.55 0.56 0.56 0.55 0.53 0.50
0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.54 0.51
0.58 0.58 0.58 0.57 0.56 0.54 0.50
0.58 0.57 0.57 0.57 0.55 0.53 0.50
0.57 0.57 0.57 0.56 0.55 0.52 0.49
0.57 0.57 0.56 0.56 0.54 0.52 0.49
0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.51 0.48
0.57 0.56 0.56 0.55 0.53 0.51 0.48
0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.50 0.47
0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.49 0.46
0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.48 0.45
0.56 0.55 0.54 0.52 0.50 0.47 0.43
0.55 0.54 0.53 0.51 0.49 0.46 0.42
0.53 0.53 0.51 0.50 0.48 0.44 0.40
0.52 0.51 0.50 0.49 0.46 0.43 0.39
0.52 0.51 0.50 0.48 0.46 0.42 0.38
0.51 0.50 0.49 0.48 0.45 0.42 0.38
0.51 0.50 0.49 0.48 0.46 0.42 0.38
0.51 0.51 0.50 0.49 0.46 0.43 0.38
0.52 0.51 0.51 0.50 0.47 0.44 0.39
0.52 0.52 0.51 0.50 0.48 0.45 0.41
0.52 0.52 0.52 0.51 0.49 0.46 0.42
0.52 0.52 0.52 0.52 0.50 0.47 0.42
0.51 0.52 0.52 0.52 0.50 0.47 0.43
0.51 0.52 0.52 0.52 0.51 0.48 0.44
0.51 0.52 0.53 0.53 0.52 0.49 0.45
0.53 0.53 0.54 0.54 0.53 0.51 0.47
0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.53 0.50
0.57 0.58 0.59 0.59 0.58 0.56 0.53
0.60 0.61 0.62 0.62 0.61 0.59 0.56
0.63 0.64 0.64 0.65 0.64 0.62 0.59
0.65 0.66 0.67 0.67 0.66 0.64 0.61
0.68 0.68 0.69 0.69 0.68 0.66 0.63
0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.68 0.64
0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.68 0.65
0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.64
0.72 0.71 0.71 0.71 0.69 0.67 0.63
0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.65 0.61
0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.62 0.58
0.67 0.67 0.66 0.65 0.63 0.60 0.56
0.65 0.65 0.64 0.63 0.61 0.58 0.53
MSLP60.160 MSLP60.165 MSLP60.170 MSLP60.175 MSLP60.180 MSLP60.185 MSLP60.190
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
-0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25
-0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20
-0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
-0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02
-0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11
-0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.06 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.04
0.18 0.22 0.23 0.22 0.18 0.13 0.07
-0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
-0.48 -0.51 -0.52 -0.50 -0.45 -0.39 -0.32
-0.27 -0.33 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.32
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18
-0.43 -0.45 -0.45 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28
0.09 0.10 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.02
-0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36
-0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.08
-0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14
0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.51 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42
-0.56 -0.54 -0.51 -0.47 -0.44 -0.42 -0.39
-0.36 -0.31 -0.25 -0.20 -0.16 -0.14 -0.12
-0.37 -0.32 -0.26 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11
-0.36 -0.31 -0.25 -0.20 -0.15 -0.12 -0.09
-0.36 -0.31 -0.26 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08
-0.36 -0.32 -0.26 -0.21 -0.15 -0.11 -0.07
-0.44 -0.41 -0.35 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15
-0.51 -0.48 -0.43 -0.37 -0.32 -0.28 -0.24
-0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.20
-0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.21 -0.17
-0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.20
-0.41 -0.39 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21
-0.48 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.30 -0.26
-0.53 -0.51 -0.47 -0.42 -0.37 -0.33 -0.29
-0.54 -0.52 -0.47 -0.41 -0.36 -0.31 -0.27
-0.54 -0.52 -0.48 -0.42 -0.37 -0.31 -0.27
-0.55 -0.54 -0.51 -0.47 -0.41 -0.36 -0.32
-0.54 -0.54 -0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.37
-0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41
-0.43 -0.46 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43
-0.38 -0.42 -0.46 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44
-0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.35 -0.40 -0.43 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47
-0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.47
-0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42
-0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.34
-0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33
-0.08 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.35
-0.06 -0.10 -0.14 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35
-0.04 -0.07 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.32
0.00 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28
0.05 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.14 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.13
0.22 0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.04
0.29 0.26 0.21 0.17 0.12 0.08 0.04
0.30 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.08
0.25 0.24 0.22 0.19 0.17 0.14 0.10
-0.25 -0.19 -0.13 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.27 -0.20 -0.14 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.30 -0.23 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.33 -0.27 -0.20 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06
-0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05
-0.42 -0.37 -0.32 -0.25 -0.20 -0.15 -0.12
-0.51 -0.47 -0.42 -0.36 -0.31 -0.27 -0.23
-0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.28 -0.24
-0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21
-0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22
-0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22
-0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30
-0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.43 -0.40 -0.37
-0.54 -0.53 -0.51 -0.47 -0.44 -0.40 -0.36
-0.55 -0.54 -0.52 -0.48 -0.44 -0.40 -0.36
-0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.47 -0.44 -0.40
-0.50 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44
-0.45 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.48
-0.39 -0.42 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.49
-0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48
-0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43 -0.44 -0.46
-0.24 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42
-0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39
-0.19 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36
-0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
-0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32
-0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.33
-0.09 -0.13 -0.18 -0.22 -0.27 -0.31 -0.35
-0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.35
-0.04 -0.08 -0.13 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33
0.02 -0.02 -0.07 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28
0.08 0.04 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.22
0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16
0.20 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.05 -0.10
0.24 0.20 0.15 0.10 0.05 0.01 -0.03
0.23 0.20 0.16 0.12 0.08 0.04 0.00
0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03
-0.18 -0.12 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03
-0.18 -0.12 -0.06 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.19 -0.12 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.01
-0.20 -0.15 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08
-0.40 -0.36 -0.32 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18
-0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26
-0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.34 -0.30
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34
-0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38
-0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39
-0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42
-0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46
-0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47
-0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47
-0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.40 -0.43 -0.45
-0.21 -0.24 -0.27 -0.32 -0.36 -0.39 -0.42
-0.17 -0.19 -0.23 -0.27 -0.32 -0.35 -0.39
-0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35
-0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.33
-0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28
-0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27
-0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27
-0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27
-0.01 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.23 -0.26
0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25
0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22
0.13 0.09 0.03 -0.03 -0.09 -0.13 -0.17
0.18 0.14 0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.13
0.21 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.05 -0.09
0.22 0.18 0.13 0.07 0.02 -0.02 -0.06
0.20 0.17 0.13 0.08 0.04 0.01 -0.03
0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.02
-0.13 -0.07 -0.02 0.01 0.02 0.01 0.00
-0.13 -0.07 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15
-0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.28
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35
-0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39
-0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42
-0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43
-0.31 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42
-0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42
-0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.33 -0.36 -0.39
-0.20 -0.20 -0.21 -0.24 -0.28 -0.33 -0.37
-0.18 -0.18 -0.19 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35
-0.14 -0.13 -0.14 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30
-0.06 -0.06 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.23
-0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.13 -0.17
0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13
0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06
0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08
0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08
0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08
0.17 0.12 0.06 0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.21 0.16 0.10 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.24 0.19 0.13 0.07 0.02 -0.01 -0.04
0.24 0.19 0.14 0.08 0.03 0.00 -0.03
0.23 0.18 0.13 0.08 0.03 0.00 -0.03
0.19 0.15 0.10 0.06 0.03 -0.01 -0.04
0.13 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06
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-0.31 -0.25 -0.18 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03
-0.35 -0.29 -0.22 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06
-0.39 -0.33 -0.26 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07
-0.39 -0.34 -0.27 -0.21 -0.15 -0.11 -0.08
-0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07
-0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01
-0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.23 -0.18 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.32 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11
-0.41 -0.36 -0.30 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19
-0.48 -0.43 -0.37 -0.31 -0.28 -0.26 -0.25
-0.41 -0.36 -0.31 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24
-0.47 -0.42 -0.37 -0.33 -0.30 -0.29 -0.29
-0.52 -0.48 -0.43 -0.39 -0.36 -0.35 -0.35
-0.54 -0.51 -0.47 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39
-0.53 -0.50 -0.47 -0.43 -0.41 -0.41 -0.40
-0.50 -0.47 -0.44 -0.41 -0.39 -0.39 -0.39
-0.48 -0.45 -0.41 -0.39 -0.37 -0.37 -0.37
-0.46 -0.43 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.45 -0.42 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.44 -0.40 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.41 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.34 -0.34
-0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.37 -0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29
-0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25
-0.33 -0.28 -0.23 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
-0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.15 -0.16 -0.17
-0.34 -0.26 -0.19 -0.15 -0.13 -0.14 -0.15
-0.37 -0.28 -0.20 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13
-0.39 -0.30 -0.21 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12
-0.40 -0.31 -0.23 -0.17 -0.13 -0.12 -0.12
-0.41 -0.33 -0.25 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11
-0.41 -0.35 -0.27 -0.22 -0.17 -0.15 -0.13
-0.42 -0.37 -0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16
-0.43 -0.40 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.20
-0.43 -0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.24
-0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29
-0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.37 -0.33
-0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37
-0.47 -0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40
-0.51 -0.52 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.43
-0.54 -0.55 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47
-0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.49
-0.54 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51
-0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51
-0.31 -0.34 -0.37 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44
-0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37
-0.16 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36
-0.16 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37
-0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37
-0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35
-0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33
-0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.33
-0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33
-0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34
-0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35
-0.12 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34
-0.09 -0.13 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32
-0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29
0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24
0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18
0.10 0.08 0.05 0.00 -0.04 -0.09 -0.13
0.12 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.10
0.10 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.07
0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.06
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.06
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06
-0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05
-0.27 -0.21 -0.14 -0.08 -0.04 -0.04 -0.04
-0.35 -0.28 -0.20 -0.14 -0.10 -0.08 -0.07
-0.38 -0.32 -0.24 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08
-0.38 -0.31 -0.24 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05
-0.33 -0.27 -0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01
-0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.02
-0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05
-0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.07
-0.04 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08
-0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07
-0.13 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03
-0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03
-0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09
-0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.17 -0.17
-0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13
-0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.34 -0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.34 -0.35
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
-0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28 -0.29
-0.33 -0.29 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.32 -0.28 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25
-0.30 -0.26 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.29 -0.23 -0.19 -0.16 -0.15 -0.16 -0.18
-0.28 -0.21 -0.15 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14
-0.27 -0.19 -0.13 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11
-0.28 -0.20 -0.13 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09
-0.29 -0.21 -0.13 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.31 -0.22 -0.15 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08
-0.32 -0.24 -0.16 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.32 -0.25 -0.19 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10
-0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12
-0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16
-0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21
-0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.34
-0.36 -0.39 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40
-0.36 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44
-0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48 -0.49 -0.48
-0.37 -0.41 -0.45 -0.48 -0.50 -0.50 -0.50
-0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51
-0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.50 -0.51
-0.36 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50
-0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.42 -0.45 -0.47
-0.24 -0.25 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.43
-0.19 -0.20 -0.21 -0.25 -0.29 -0.34 -0.38
-0.16 -0.16 -0.17 -0.20 -0.24 -0.29 -0.33
-0.12 -0.12 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27
-0.09 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21
-0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17
-0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.14
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12
-0.05 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12
-0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17
-0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.20
-0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20
0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.19
0.07 0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16
0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13
0.14 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.10
0.15 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.09
0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.08
0.08 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.10
-0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11
-0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
-0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.10 -0.10 -0.12
-0.35 -0.30 -0.23 -0.18 -0.14 -0.13 -0.13
-0.39 -0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12
-0.37 -0.31 -0.24 -0.18 -0.13 -0.10 -0.08
-0.31 -0.25 -0.19 -0.13 -0.08 -0.05 -0.03
-0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.01 0.03
-0.14 -0.09 -0.05 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.06 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.12
-0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14
0.00 0.04 0.08 0.10 0.12 0.14 0.14
-0.02 0.03 0.06 0.09 0.10 0.12 0.12
-0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08
-0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
-0.21 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
-0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
-0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24
-0.23 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
-0.23 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21
-0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17
-0.21 -0.16 -0.12 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14
-0.20 -0.14 -0.10 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10
-0.19 -0.12 -0.07 -0.04 -0.03 -0.05 -0.06
-0.19 -0.12 -0.06 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.21 -0.13 -0.06 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03
-0.23 -0.15 -0.08 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04
-0.24 -0.17 -0.10 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04
-0.24 -0.18 -0.13 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06
-0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.09 -0.09 -0.08
-0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15
-0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27
-0.19 -0.24 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34
-0.18 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38 -0.39 -0.39
-0.16 -0.22 -0.29 -0.35 -0.39 -0.42 -0.43
-0.15 -0.21 -0.27 -0.34 -0.40 -0.43 -0.45
-0.13 -0.19 -0.25 -0.32 -0.38 -0.43 -0.46
-0.12 -0.16 -0.22 -0.29 -0.35 -0.41 -0.45
-0.11 -0.14 -0.19 -0.25 -0.31 -0.37 -0.42
-0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33 -0.38
-0.11 -0.11 -0.12 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33
-0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.15 -0.21 -0.27
-0.09 -0.06 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21
-0.07 -0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.08 -0.14
-0.02 0.03 0.07 0.07 0.05 0.01 -0.04
0.04 0.09 0.13 0.14 0.13 0.11 0.06
0.07 0.12 0.17 0.19 0.19 0.18 0.15
0.09 0.14 0.18 0.21 0.23 0.22 0.21
0.09 0.13 0.17 0.21 0.23 0.25 0.24
0.08 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25
0.07 0.08 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24
0.05 0.06 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19
0.06 0.04 0.04 0.05 0.08 0.11 0.14
0.07 0.04 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08
0.08 0.05 0.02 0.00 0.00 0.02 0.04
0.11 0.07 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.02
0.13 0.09 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.01
0.15 0.11 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00
0.16 0.12 0.07 0.03 0.00 -0.01 -0.01
0.15 0.10 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.10 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.06
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18
-0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19
-0.35 -0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.19 -0.19
-0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.17 -0.17
-0.36 -0.30 -0.24 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12
-0.29 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08 -0.06 -0.04
-0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.00 0.03 0.04
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.10 0.11
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.14 0.15 0.16
0.04 0.09 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19
0.06 0.11 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21
0.06 0.11 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20
0.04 0.09 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18
0.01 0.05 0.09 0.12 0.13 0.14 0.14
-0.03 0.01 0.05 0.08 0.09 0.10 0.09
-0.06 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.04
0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13
0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07
0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16
-0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.07 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.03
-0.05 -0.01 0.03 0.05 0.04 0.03 0.01
-0.03 0.01 0.05 0.08 0.08 0.07 0.05
-0.03 0.02 0.07 0.09 0.10 0.09 0.08
-0.04 0.01 0.06 0.09 0.10 0.10 0.09
-0.06 -0.01 0.04 0.07 0.09 0.09 0.08
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.07 0.07
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.04
-0.06 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01
-0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14
0.05 -0.03 -0.09 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19
0.08 0.00 -0.09 -0.15 -0.20 -0.23 -0.24
0.12 0.03 -0.07 -0.15 -0.21 -0.25 -0.27
0.16 0.07 -0.03 -0.12 -0.20 -0.25 -0.29
0.20 0.11 0.01 -0.08 -0.17 -0.24 -0.29
0.23 0.16 0.07 -0.03 -0.13 -0.21 -0.28
0.25 0.20 0.13 0.03 -0.07 -0.16 -0.23
0.26 0.24 0.19 0.11 0.01 -0.08 -0.17
0.25 0.25 0.23 0.17 0.08 -0.01 -0.09
0.21 0.24 0.25 0.22 0.15 0.07 -0.02
0.18 0.24 0.27 0.26 0.22 0.15 0.07
0.18 0.25 0.30 0.32 0.29 0.23 0.16
0.19 0.27 0.34 0.38 0.37 0.32 0.26
0.21 0.31 0.39 0.43 0.44 0.42 0.38
0.23 0.33 0.42 0.48 0.50 0.50 0.47
0.24 0.34 0.43 0.50 0.54 0.56 0.55
0.24 0.33 0.42 0.50 0.56 0.59 0.60
0.22 0.31 0.40 0.48 0.55 0.60 0.63
0.20 0.27 0.35 0.43 0.51 0.57 0.62
0.16 0.22 0.29 0.37 0.45 0.52 0.58
0.13 0.17 0.22 0.29 0.37 0.44 0.51
0.11 0.13 0.16 0.22 0.28 0.36 0.43
0.11 0.11 0.12 0.16 0.21 0.28 0.35
0.11 0.09 0.09 0.11 0.15 0.21 0.28
0.11 0.09 0.07 0.08 0.11 0.16 0.21
0.12 0.09 0.06 0.06 0.08 0.11 0.16
0.13 0.09 0.05 0.04 0.05 0.08 0.12
0.13 0.08 0.04 0.02 0.02 0.04 0.07
0.11 0.06 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.02
0.06 0.02 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05
-0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12
-0.12 -0.14 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25
-0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28
-0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27
-0.38 -0.33 -0.29 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23
-0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
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0.18 0.23 0.26 0.29 0.30 0.31 0.31
0.19 0.23 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31
0.18 0.22 0.25 0.28 0.29 0.29 0.29
0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.27 0.26
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0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.23 0.21 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
0.19 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12
0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07
0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.03
0.14 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01
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0.38 0.31 0.23 0.16 0.11 0.08 0.06
0.39 0.32 0.24 0.17 0.12 0.09 0.07
0.42 0.35 0.27 0.20 0.15 0.11 0.09
0.44 0.38 0.30 0.24 0.18 0.15 0.12
0.48 0.41 0.34 0.28 0.23 0.19 0.17
0.51 0.45 0.38 0.32 0.28 0.24 0.22
0.54 0.48 0.42 0.36 0.32 0.29 0.26
0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.33 0.31
0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.37 0.34
0.60 0.55 0.50 0.45 0.42 0.39 0.37
0.60 0.55 0.50 0.46 0.43 0.41 0.40
0.60 0.55 0.50 0.46 0.44 0.42 0.41
0.58 0.53 0.48 0.45 0.43 0.42 0.41
0.56 0.50 0.46 0.43 0.41 0.40 0.40
0.53 0.48 0.43 0.40 0.39 0.39 0.38
0.50 0.45 0.41 0.38 0.37 0.36 0.37
0.48 0.43 0.38 0.36 0.35 0.35 0.35
MSLP60.195 MSLP60.200 MSLP60.205 MSLP60.210 MSLP60.215 MSLP60.220 MSLP60.225
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39
-0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16
0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.29 -0.34 -0.39
-0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.25 -0.19 -0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08
-0.26 -0.19 -0.12 -0.03 0.05 0.13 0.20
-0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.13
-0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10
-0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.30 -0.33
-0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.40
-0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.12 0.16
-0.02 0.04 0.09 0.14 0.18 0.22 0.25
-0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.15
-0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27
-0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05
-0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09
-0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13
-0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09
-0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01
-0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04
-0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01
-0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.00
-0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05
-0.37 -0.33 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10
-0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17
-0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44
-0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50
-0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.40 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53
-0.38 -0.42 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54
-0.38 -0.42 -0.46 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56
-0.39 -0.44 -0.48 -0.51 -0.54 -0.56 -0.57
-0.39 -0.44 -0.48 -0.51 -0.54 -0.56 -0.57
-0.37 -0.41 -0.45 -0.49 -0.52 -0.54 -0.56
-0.32 -0.37 -0.41 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53
-0.26 -0.31 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.48
-0.18 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40
-0.09 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31
0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23
0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18
-0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03
-0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.03
-0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.04
-0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.04
-0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04
-0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11
-0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12 -0.08
-0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.10 -0.07
-0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09
-0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.18 -0.14
-0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.31 -0.27 -0.24
-0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34
-0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51
-0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52
-0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52
-0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52
-0.35 -0.39 -0.42 -0.46 -0.48 -0.51 -0.52
-0.36 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53
-0.38 -0.42 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55
-0.39 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55
-0.37 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.32 -0.36 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49
-0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46
-0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39
-0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32
-0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26
-0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25
-0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01
0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01
-0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 0.00
-0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.00
-0.25 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01
-0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.03
-0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08
-0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13
-0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14
-0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17
-0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23
-0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.36 -0.33 -0.29
-0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39
-0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48
-0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52
-0.42 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56
-0.39 -0.43 -0.47 -0.51 -0.54 -0.57 -0.58
-0.36 -0.40 -0.45 -0.49 -0.52 -0.55 -0.57
-0.34 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50 -0.53 -0.55
-0.31 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.50 -0.52
-0.30 -0.33 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.50
-0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.43 -0.46 -0.48
-0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.44 -0.46
-0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44
-0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40
-0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37
-0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33
-0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
-0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23
-0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24
-0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.02
-0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01
-0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05
-0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10
-0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15
-0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20
-0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.22
-0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24
-0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28
-0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34
-0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42
-0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50
-0.39 -0.43 -0.47 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54
-0.35 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55
-0.28 -0.33 -0.38 -0.44 -0.48 -0.52 -0.54
-0.22 -0.27 -0.33 -0.39 -0.45 -0.49 -0.53
-0.17 -0.22 -0.28 -0.34 -0.40 -0.45 -0.50
-0.13 -0.18 -0.23 -0.29 -0.34 -0.40 -0.44
-0.09 -0.13 -0.18 -0.22 -0.28 -0.33 -0.37
-0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27 -0.31
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27
-0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09
-0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
-0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05
0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
-0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05
-0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01
-0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.06
-0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12
-0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.23 -0.19
-0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.36 -0.32
-0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37
-0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42
-0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46
-0.33 -0.38 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49
-0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.47 -0.49 -0.50
-0.22 -0.29 -0.34 -0.40 -0.44 -0.48 -0.51
-0.12 -0.18 -0.25 -0.32 -0.38 -0.43 -0.47
0.00 -0.06 -0.14 -0.21 -0.29 -0.35 -0.40
0.10 0.03 -0.04 -0.12 -0.20 -0.27 -0.33
0.17 0.12 0.05 -0.02 -0.10 -0.18 -0.24
0.24 0.20 0.14 0.08 0.01 -0.06 -0.13
0.29 0.27 0.23 0.18 0.12 0.06 0.00
0.32 0.31 0.29 0.26 0.22 0.17 0.12
0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.25 0.21
0.28 0.30 0.32 0.33 0.32 0.31 0.28
0.23 0.26 0.29 0.31 0.33 0.33 0.32
0.19 0.22 0.26 0.29 0.32 0.33 0.34
0.15 0.19 0.23 0.27 0.30 0.33 0.34
0.13 0.16 0.20 0.24 0.27 0.31 0.33
0.11 0.14 0.17 0.21 0.25 0.28 0.31
0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.25 0.28
0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23
0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.05
0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12
0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13
0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13
0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.10
-0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06
-0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05
-0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.15 -0.12
-0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20
-0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.26
-0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.14 -0.21 -0.26 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35
-0.08 -0.16 -0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38
-0.01 -0.09 -0.17 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38
0.08 -0.01 -0.09 -0.17 -0.24 -0.30 -0.35
0.18 0.10 0.02 -0.07 -0.15 -0.22 -0.28
0.31 0.24 0.15 0.06 -0.03 -0.11 -0.19
0.44 0.37 0.29 0.20 0.10 0.01 -0.07
0.54 0.49 0.41 0.33 0.24 0.15 0.07
0.62 0.58 0.53 0.45 0.37 0.29 0.20
0.68 0.66 0.62 0.57 0.50 0.43 0.35
0.71 0.71 0.69 0.66 0.62 0.56 0.49
0.70 0.72 0.73 0.73 0.70 0.66 0.61
0.66 0.70 0.73 0.75 0.75 0.73 0.70
0.60 0.65 0.70 0.74 0.76 0.76 0.75
0.53 0.59 0.65 0.70 0.74 0.76 0.77
0.45 0.52 0.59 0.65 0.70 0.74 0.76
0.38 0.45 0.52 0.59 0.65 0.69 0.73
0.32 0.39 0.46 0.53 0.59 0.65 0.70
0.28 0.34 0.40 0.47 0.54 0.60 0.66
0.23 0.29 0.35 0.41 0.48 0.54 0.60
0.18 0.23 0.28 0.34 0.41 0.47 0.53
0.11 0.15 0.20 0.26 0.31 0.38 0.44
0.04 0.07 0.11 0.15 0.21 0.26 0.32
0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30
0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31
0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31
0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.29
0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.25 0.27
0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23
0.10 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19
0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15
0.08 0.07 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12
0.09 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08
0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03
0.13 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.17 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.06 -0.07
0.25 0.17 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.08
0.35 0.26 0.18 0.10 0.03 -0.03 -0.07
0.47 0.37 0.28 0.19 0.11 0.04 -0.03
0.58 0.49 0.40 0.30 0.21 0.13 0.05
0.68 0.60 0.52 0.42 0.33 0.24 0.15
0.77 0.70 0.62 0.53 0.44 0.34 0.26
0.84 0.79 0.72 0.64 0.55 0.45 0.37
0.89 0.85 0.80 0.73 0.65 0.57 0.48
0.91 0.90 0.87 0.82 0.75 0.68 0.60
0.92 0.93 0.91 0.88 0.84 0.78 0.71
0.90 0.93 0.94 0.93 0.90 0.86 0.80
0.86 0.90 0.93 0.94 0.94 0.92 0.88
0.80 0.85 0.90 0.93 0.95 0.95 0.93
0.73 0.79 0.85 0.90 0.94 0.95 0.95
0.65 0.73 0.80 0.86 0.90 0.94 0.95
0.57 0.65 0.73 0.80 0.86 0.90 0.93
0.49 0.57 0.65 0.73 0.80 0.86 0.90
0.42 0.50 0.58 0.66 0.73 0.80 0.86
0.35 0.43 0.51 0.59 0.67 0.74 0.80
0.29 0.36 0.44 0.52 0.60 0.67 0.74
0.22 0.29 0.36 0.44 0.52 0.59 0.67
0.15 0.21 0.28 0.35 0.42 0.50 0.58
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0.25 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26
0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.25
0.32 0.29 0.27 0.25 0.24 0.24 0.24
0.37 0.33 0.30 0.27 0.25 0.24 0.23
0.45 0.39 0.35 0.31 0.27 0.24 0.22
0.53 0.47 0.41 0.35 0.30 0.26 0.22
0.62 0.55 0.48 0.41 0.35 0.29 0.24
0.71 0.63 0.56 0.48 0.41 0.34 0.27
0.78 0.72 0.64 0.56 0.48 0.40 0.33
0.85 0.79 0.72 0.64 0.56 0.47 0.40
0.91 0.86 0.80 0.73 0.64 0.56 0.48
0.95 0.91 0.87 0.80 0.73 0.65 0.57
0.97 0.95 0.92 0.87 0.81 0.74 0.66
0.97 0.97 0.96 0.92 0.87 0.81 0.75
0.95 0.97 0.98 0.96 0.93 0.88 0.82
0.91 0.95 0.97 0.98 0.96 0.93 0.89
0.86 0.91 0.95 0.97 0.98 0.97 0.94
0.79 0.86 0.91 0.95 0.98 0.98 0.97
0.72 0.79 0.86 0.91 0.95 0.97 0.98
0.64 0.72 0.80 0.86 0.92 0.95 0.97
0.57 0.65 0.73 0.81 0.87 0.92 0.96
0.49 0.58 0.66 0.74 0.82 0.88 0.92
0.41 0.50 0.59 0.67 0.75 0.82 0.88
0.34 0.42 0.51 0.60 0.68 0.76 0.82
0.26 0.34 0.43 0.51 0.60 0.68 0.76
0.18 0.26 0.34 0.42 0.51 0.60 0.68
0.11 0.17 0.25 0.33 0.41 0.50 0.58
0.03 0.09 0.15 0.23 0.31 0.39 0.48
-0.04 0.00 0.06 0.12 0.20 0.27 0.36
-0.11 -0.08 -0.03 0.02 0.08 0.15 0.23
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.10
-0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02
-0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17
0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11
0.19 0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.04
0.28 0.25 0.21 0.17 0.13 0.08 0.03
0.35 0.32 0.28 0.24 0.19 0.14 0.09
0.39 0.37 0.33 0.29 0.24 0.19 0.14
0.42 0.39 0.36 0.32 0.28 0.22 0.17
0.43 0.41 0.38 0.35 0.30 0.25 0.20
0.44 0.42 0.40 0.36 0.32 0.28 0.23
0.44 0.43 0.41 0.38 0.34 0.30 0.26
0.44 0.43 0.41 0.39 0.36 0.32 0.29
0.46 0.46 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42
0.44 0.44 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42
0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41
0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.39
0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38
0.32 0.33 0.34 0.36 0.36 0.37 0.38
0.32 0.33 0.34 0.36 0.36 0.37 0.38
0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39
0.34 0.35 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40
0.36 0.37 0.38 0.40 0.40 0.41 0.42
0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43
0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45
0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.46
0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46
0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
0.44 0.45 0.45 0.46 0.45 0.45 0.45
0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44
0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.43 0.43
0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41
0.37 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39
0.36 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.39
0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38
0.36 0.36 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38
0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
0.41 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38
0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.38
0.46 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39
0.50 0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.40
0.55 0.52 0.50 0.47 0.45 0.43 0.41
0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.43
0.66 0.62 0.59 0.56 0.52 0.49 0.45
0.72 0.68 0.65 0.61 0.57 0.53 0.49
0.78 0.75 0.71 0.67 0.63 0.59 0.54
0.83 0.81 0.78 0.74 0.70 0.65 0.60
0.86 0.85 0.83 0.80 0.76 0.71 0.67
0.88 0.88 0.87 0.85 0.81 0.77 0.73
0.88 0.90 0.90 0.88 0.86 0.82 0.78
0.87 0.90 0.91 0.91 0.89 0.87 0.83
0.85 0.88 0.91 0.92 0.91 0.90 0.87
0.81 0.86 0.89 0.92 0.92 0.92 0.90
0.76 0.82 0.87 0.90 0.92 0.93 0.92
0.70 0.77 0.83 0.87 0.91 0.93 0.93
0.64 0.71 0.78 0.83 0.88 0.91 0.93
0.58 0.65 0.72 0.79 0.84 0.88 0.91
0.51 0.59 0.66 0.74 0.80 0.85 0.89
0.45 0.52 0.60 0.68 0.75 0.81 0.86
0.38 0.46 0.53 0.61 0.69 0.76 0.81
0.31 0.38 0.46 0.54 0.62 0.69 0.76
0.24 0.31 0.38 0.46 0.54 0.62 0.69
0.16 0.23 0.30 0.38 0.46 0.54 0.61
0.10 0.16 0.22 0.29 0.37 0.45 0.53
0.04 0.09 0.15 0.21 0.28 0.36 0.43
-0.01 0.03 0.08 0.13 0.20 0.27 0.34
-0.05 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.18 0.24
-0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.09 0.14
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
-0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05
0.12 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.20 0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04
0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.13 0.10
0.34 0.32 0.29 0.26 0.22 0.18 0.14
0.39 0.37 0.35 0.31 0.27 0.23 0.19
0.43 0.41 0.39 0.36 0.32 0.28 0.24
0.46 0.44 0.43 0.40 0.36 0.32 0.29
0.47 0.47 0.45 0.43 0.40 0.37 0.33
0.48 0.48 0.47 0.45 0.43 0.40 0.37
0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.42 0.40
0.41 0.42 0.44 0.45 0.45 0.46 0.45
0.39 0.40 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45
0.37 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44
0.36 0.37 0.39 0.41 0.42 0.43 0.44
0.35 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43
0.35 0.36 0.37 0.39 0.40 0.41 0.42
0.35 0.36 0.37 0.39 0.40 0.41 0.41
0.35 0.36 0.37 0.38 0.40 0.40 0.41
0.35 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41
0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41
0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42
0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42
0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42
0.38 0.39 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41
0.37 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40
0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38
0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37
0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36
0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35
0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36
0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36
0.34 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37
0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37
0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36
0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35
0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35
0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36
0.38 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38
0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39
0.44 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.40
0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40
0.45 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42
0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44
0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.53
0.59 0.60 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58
0.62 0.63 0.65 0.65 0.65 0.64 0.63
0.63 0.66 0.67 0.68 0.69 0.68 0.68
0.63 0.66 0.69 0.70 0.71 0.71 0.71
0.62 0.66 0.69 0.71 0.73 0.74 0.74
0.60 0.64 0.68 0.71 0.74 0.75 0.76
0.57 0.62 0.67 0.70 0.73 0.76 0.77
0.53 0.59 0.64 0.68 0.72 0.75 0.77
0.49 0.55 0.60 0.66 0.70 0.74 0.76
0.44 0.50 0.56 0.62 0.67 0.71 0.75
0.39 0.45 0.52 0.58 0.63 0.68 0.72
0.34 0.40 0.46 0.53 0.59 0.64 0.69
0.29 0.35 0.41 0.47 0.54 0.59 0.65
0.23 0.29 0.35 0.41 0.48 0.54 0.60
0.18 0.23 0.29 0.35 0.42 0.48 0.54
0.13 0.18 0.23 0.29 0.35 0.42 0.48
0.09 0.13 0.18 0.23 0.29 0.35 0.41
0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.28 0.34
0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 0.22 0.27
-0.01 0.00 0.03 0.06 0.11 0.15 0.20
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.09 0.14
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.08
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05
0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08
0.20 0.19 0.17 0.16 0.14 0.12 0.11
0.26 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16
0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20
0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24
0.41 0.39 0.38 0.36 0.34 0.31 0.29
0.44 0.43 0.42 0.40 0.38 0.36 0.34
0.45 0.45 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38
0.45 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42
0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44
0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45
0.34 0.35 0.37 0.39 0.41 0.42 0.42
0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41
0.31 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.39
0.29 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37 0.37
0.28 0.29 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36
0.27 0.28 0.29 0.31 0.33 0.33 0.34
0.26 0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.33
0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.32
0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.32
0.26 0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32
0.26 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32
0.26 0.27 0.28 0.30 0.31 0.31 0.32
0.26 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.31
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29
0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23
0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25
0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27
0.24 0.24 0.25 0.27 0.28 0.28 0.28
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29
0.23 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29
0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27
0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25
0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.23 0.24
0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23
0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.25
0.21 0.22 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27
0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29
0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31
0.28 0.28 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32
0.28 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33
0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34 0.34
0.30 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.36
0.32 0.34 0.35 0.36 0.38 0.39 0.39
0.35 0.36 0.38 0.39 0.41 0.42 0.43
0.37 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.46
0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.49
0.38 0.41 0.43 0.46 0.48 0.49 0.51
0.38 0.40 0.43 0.46 0.48 0.50 0.52
0.36 0.39 0.42 0.45 0.48 0.51 0.53
0.34 0.38 0.41 0.45 0.48 0.51 0.53
0.32 0.36 0.39 0.43 0.47 0.50 0.53
0.29 0.33 0.37 0.41 0.45 0.49 0.52
0.27 0.30 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51
0.24 0.28 0.32 0.36 0.41 0.45 0.49
0.21 0.25 0.29 0.34 0.38 0.42 0.47
0.19 0.22 0.26 0.31 0.35 0.40 0.44
0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.37 0.41
0.14 0.17 0.21 0.25 0.29 0.33 0.38
0.12 0.15 0.18 0.22 0.26 0.30 0.34
0.10 0.12 0.15 0.19 0.22 0.26 0.30
0.08 0.10 0.13 0.15 0.19 0.22 0.26
0.07 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.22
0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18
0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15
0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13
0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14
0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16
0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.19
0.29 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22
0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26
0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29
0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33
0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36
0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.39
0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41
0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.43
0.37 0.38 0.40 0.42 0.43 0.43 0.43
0.35 0.37 0.39 0.41 0.42 0.43 0.43
MSLP60.230 MSLP60.235 MSLP60.240 MSLP60.245 MSLP60.250 MSLP60.255 MSLP60.260
-0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.22 -0.19 -0.17
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
-0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.39 -0.39 -0.37 -0.36 -0.33 -0.31 -0.27
-0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.41
0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10
0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18
0.26 0.31 0.35 0.38 0.40 0.41 0.41
0.16 0.19 0.20 0.22 0.22 0.22 0.20
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
-0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
-0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25
0.19 0.21 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31
0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34
-0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40
-0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14
-0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15
0.00 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09
0.06 0.08 0.11 0.13 0.14 0.15 0.17
0.11 0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23
0.09 0.12 0.14 0.17 0.18 0.20 0.21
0.09 0.12 0.14 0.17 0.18 0.19 0.20
0.04 0.07 0.09 0.12 0.13 0.15 0.16
-0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11
0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12
0.05 0.07 0.09 0.12 0.13 0.14 0.15
0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17
-0.01 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.15
-0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11 0.14
-0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09
-0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03
-0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05
-0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18
-0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28
-0.51 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33
-0.53 -0.51 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41 -0.37
-0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.45 -0.42
-0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46
-0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47
-0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48
-0.57 -0.56 -0.56 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49
-0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47
-0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06
0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15
0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18
0.07 0.10 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19
-0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15
-0.08 -0.04 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12
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0.30 0.26 0.23 0.19 0.16 0.12 0.09
0.34 0.31 0.28 0.25 0.21 0.18 0.14
0.38 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.20
0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40 0.37
0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40
0.45 0.45 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41
0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.42
0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43
0.43 0.44 0.44 0.45 0.44 0.44 0.43
0.42 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42
0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42
0.42 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40
0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39
0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39
0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.38
0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.37
0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.36
0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35
0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.33
0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32
0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.30
0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30
0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30
0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30
0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30
0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30
0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30
0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31
0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.31
0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33
0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34
0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34
0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.33
0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33
0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.33
0.47 0.45 0.44 0.42 0.39 0.37 0.34
0.51 0.50 0.48 0.45 0.43 0.40 0.36
0.57 0.55 0.53 0.50 0.47 0.43 0.39
0.62 0.60 0.57 0.54 0.51 0.47 0.43
0.66 0.64 0.62 0.59 0.55 0.51 0.47
0.70 0.69 0.66 0.63 0.60 0.56 0.51
0.73 0.72 0.70 0.67 0.64 0.60 0.55
0.76 0.75 0.73 0.71 0.68 0.64 0.59
0.78 0.77 0.76 0.74 0.71 0.68 0.63
0.78 0.79 0.78 0.77 0.74 0.71 0.67
0.78 0.80 0.80 0.79 0.77 0.74 0.71
0.77 0.79 0.80 0.80 0.79 0.77 0.74
0.76 0.78 0.80 0.80 0.80 0.79 0.76
0.73 0.76 0.79 0.80 0.81 0.80 0.79
0.70 0.74 0.77 0.79 0.80 0.81 0.80
0.65 0.70 0.74 0.77 0.79 0.81 0.81
0.60 0.65 0.70 0.74 0.77 0.79 0.81
0.54 0.60 0.65 0.69 0.73 0.77 0.79
0.47 0.53 0.59 0.64 0.69 0.73 0.77
0.40 0.47 0.52 0.58 0.63 0.68 0.73
0.33 0.39 0.45 0.51 0.57 0.62 0.68
0.26 0.32 0.37 0.43 0.49 0.56 0.61
0.19 0.24 0.30 0.35 0.41 0.48 0.54
0.12 0.17 0.22 0.27 0.33 0.39 0.45
0.08 0.12 0.16 0.20 0.26 0.31 0.37
0.06 0.08 0.12 0.15 0.20 0.24 0.30
0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20 0.24
0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.17 0.20
0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.15 0.17
0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16
0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16
0.27 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19 0.17
0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20
0.36 0.35 0.33 0.31 0.28 0.26 0.24
0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.30 0.28
0.43 0.42 0.40 0.39 0.37 0.34 0.31
0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.37 0.35
0.42 0.43 0.42 0.42 0.41 0.39 0.37
0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.38 0.36
0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 0.37 0.36
0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34
0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33
0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32
0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.30
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30
0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30
0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29
0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28
0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26
0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25
0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22
0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22
0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24
0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25
0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26
0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26
0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25
0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24
0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24
0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25
0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28
0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30
0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30
0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31
0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.31
0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33
0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35
0.43 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.38
0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41
0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.46 0.44
0.52 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.47
0.54 0.55 0.55 0.55 0.54 0.52 0.50
0.55 0.56 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53
0.55 0.57 0.58 0.58 0.58 0.57 0.56
0.56 0.58 0.59 0.60 0.60 0.59 0.58
0.55 0.57 0.59 0.60 0.61 0.60 0.59
0.54 0.57 0.59 0.60 0.61 0.61 0.60
0.52 0.56 0.58 0.60 0.61 0.61 0.61
0.50 0.54 0.57 0.59 0.60 0.61 0.61
0.48 0.52 0.55 0.57 0.59 0.61 0.61
0.45 0.49 0.52 0.55 0.58 0.60 0.61
0.42 0.46 0.50 0.53 0.56 0.58 0.60
0.38 0.43 0.47 0.50 0.53 0.56 0.58
0.35 0.39 0.43 0.47 0.50 0.54 0.56
0.30 0.34 0.39 0.43 0.46 0.50 0.53
0.26 0.30 0.34 0.38 0.42 0.46 0.49
0.22 0.26 0.29 0.33 0.37 0.41 0.45
0.18 0.22 0.25 0.29 0.33 0.37 0.40
0.16 0.19 0.22 0.25 0.29 0.32 0.36
0.15 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32
0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.26 0.29
0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27
0.19 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24 0.25
0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26
0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28
0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30
0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32
0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.34
0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.38 0.35
0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.39 0.36
0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37
MSLP60.265 MSLP60.270 MSLP65.90 MSLP65.95 MSLP65.100 MSLP65.105 MSLP65.110 MSLP65.115
-0.14 -0.11 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
-0.19 -0.17 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.17 -0.14 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.04 -0.02 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09
-0.05 -0.03 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.08 -0.07 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 -0.02
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02
-0.08 -0.07 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00
-0.23 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.24 -0.21 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.03 -0.01 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07
-0.38 -0.34 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
0.11 0.12 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
0.17 0.17 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
0.39 0.36 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03
0.18 0.15 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11
-0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.38 -0.36 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07
-0.22 -0.19 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.21 -0.20
0.32 0.32 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
0.33 0.32 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.39 -0.36 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15
-0.37 -0.39 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05
-0.11 -0.08 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35
0.03 0.05 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40
-0.05 -0.06 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37
-0.03 -0.04 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
0.03 0.02 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33
0.09 0.09 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
0.16 0.15 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
0.16 0.16 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
0.10 0.11 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
0.18 0.19 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
0.24 0.25 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30
0.21 0.22 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
0.21 0.22 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
0.17 0.18 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
0.12 0.13 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
0.13 0.14 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
0.16 0.17 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39
0.18 0.19 -0.35 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
0.17 0.18 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
0.16 0.18 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
0.12 0.15 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
0.06 0.10 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25
-0.01 0.02 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.14 -0.10 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.24 -0.19 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.29 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21
-0.34 -0.30 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.38 -0.35 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.43 -0.39 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.44 -0.41 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.45 -0.42 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
-0.47 -0.43 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.47 -0.44 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.45 -0.43 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.39 -0.37 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08
-0.33 -0.32 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
-0.27 -0.27 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
-0.27 -0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
-0.29 -0.30 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
-0.13 -0.14 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42
-0.11 -0.11 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43
-0.08 -0.08 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42
-0.03 -0.03 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39
0.04 0.04 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30
0.05 0.06 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
0.01 0.03 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
0.07 0.08 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
0.16 0.16 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
0.19 0.20 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
0.20 0.21 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
0.16 0.17 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
0.12 0.13 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46
0.12 0.13 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
0.13 0.14 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
0.16 0.17 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38
0.15 0.17 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
0.08 0.12 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
0.00 0.05 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.06 0.00 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.13 -0.07 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.22 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.28 -0.23 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.32 -0.27 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.35 -0.31 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
-0.39 -0.35 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08
-0.42 -0.38 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.45 -0.41 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
-0.46 -0.42 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.45 -0.41 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
-0.44 -0.41 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02
-0.41 -0.39 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06
-0.36 -0.34 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12
-0.30 -0.29 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
-0.26 -0.27 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23
-0.29 -0.29 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23
-0.33 -0.34 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20
-0.21 -0.22 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45
-0.16 -0.17 -0.32 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.43
-0.11 -0.12 -0.28 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37 -0.40
-0.06 -0.06 -0.25 -0.26 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37
-0.01 -0.01 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34
0.01 0.01 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
0.03 0.03 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41
0.08 0.09 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39
0.14 0.14 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
0.17 0.18 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
0.18 0.19 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38
0.17 0.18 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
0.14 0.16 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42
0.12 0.13 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
0.09 0.11 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
0.08 0.11 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
0.04 0.09 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.06 0.00 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.15 -0.09 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.22 -0.15 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26
-0.29 -0.23 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.35 -0.29 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.40 -0.34 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.43 -0.38 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.45 -0.41 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.46 -0.43 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.47 -0.44 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.47 -0.44 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
-0.45 -0.43 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03
-0.41 -0.40 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06
-0.38 -0.38 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09
-0.35 -0.34 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13
-0.30 -0.30 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16
-0.26 -0.27 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19
-0.23 -0.25 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20
-0.26 -0.27 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19
-0.30 -0.31 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
-0.20 -0.21 -0.31 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39
-0.15 -0.16 -0.26 -0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36
-0.10 -0.11 -0.22 -0.21 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32
-0.05 -0.05 -0.18 -0.18 -0.19 -0.22 -0.26 -0.29
0.00 -0.01 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27
0.04 0.03 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.24 -0.26
0.08 0.07 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25 -0.27
0.11 0.10 -0.19 -0.19 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28
0.13 0.13 -0.22 -0.22 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30
0.14 0.15 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32
0.14 0.15 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35
0.13 0.15 -0.32 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
0.12 0.15 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
0.10 0.13 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
0.06 0.09 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
0.00 0.04 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.10 -0.05 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.22 -0.15 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.28 -0.22 -0.35 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
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-0.38 -0.32 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
-0.43 -0.37 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.47 -0.42 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.48 -0.45 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.48 -0.45 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.47 -0.45 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
-0.44 -0.44 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
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-0.35 -0.37 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12
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0.05 0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.10 0.08 0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.07
0.13 0.12 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
0.15 0.15 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.09
0.16 0.16 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12
0.15 0.16 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
0.13 0.14 -0.17 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
0.09 0.12 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
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-0.44 -0.40 -0.13 -0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21
-0.45 -0.42 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
-0.42 -0.41 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
-0.36 -0.37 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02
-0.29 -0.32 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04
-0.21 -0.25 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10
-0.11 -0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16
-0.02 -0.08 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.07 0.00 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24
0.14 0.06 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26
0.19 0.12 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28
0.24 0.17 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30
0.27 0.21 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30
0.28 0.22 0.24 0.25 0.27 0.27 0.28 0.27
0.25 0.21 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22
0.19 0.17 0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15
-0.02 -0.04 0.15 0.15 0.14 0.11 0.07 0.03
0.01 -0.01 0.17 0.18 0.17 0.15 0.11 0.07
0.04 0.02 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15 0.12
0.07 0.05 0.22 0.24 0.24 0.22 0.19 0.16
0.10 0.08 0.23 0.25 0.25 0.23 0.21 0.19
0.14 0.12 0.24 0.26 0.26 0.25 0.23 0.22
0.17 0.16 0.25 0.27 0.27 0.26 0.24 0.24
0.19 0.18 0.24 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24
0.20 0.19 0.21 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
0.18 0.18 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19
0.15 0.16 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13
0.10 0.12 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07
0.04 0.07 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01
-0.03 0.01 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
-0.12 -0.08 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.22 -0.17 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.30 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
-0.35 -0.30 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.38 -0.34 -0.24 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.38 -0.35 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22
-0.36 -0.34 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
-0.32 -0.32 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
-0.27 -0.28 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05
-0.19 -0.22 0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.02
-0.10 -0.15 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09
0.02 -0.05 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.14
0.14 0.05 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.19
0.25 0.16 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22
0.36 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25
0.44 0.35 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28
0.51 0.42 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30
0.57 0.48 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
0.63 0.55 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.67 0.60 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32
0.70 0.64 0.29 0.29 0.30 0.29 0.29 0.29
0.70 0.67 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.67 0.66 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16
0.13 0.10 0.63 0.63 0.61 0.57 0.53 0.49
0.15 0.12 0.64 0.65 0.63 0.60 0.56 0.53
0.18 0.14 0.64 0.66 0.65 0.63 0.60 0.57
0.20 0.17 0.63 0.65 0.66 0.65 0.62 0.60
0.22 0.18 0.62 0.64 0.65 0.65 0.63 0.62
0.23 0.20 0.60 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63
0.25 0.22 0.57 0.60 0.61 0.61 0.62 0.62
0.25 0.23 0.54 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61
0.25 0.23 0.52 0.54 0.55 0.56 0.58 0.59
0.23 0.22 0.50 0.51 0.53 0.54 0.55 0.57
0.21 0.20 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51 0.54
0.17 0.17 0.40 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47
0.11 0.12 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38
0.03 0.05 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.28
-0.05 -0.03 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
-0.13 -0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13
-0.19 -0.18 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08
-0.21 -0.20 0.09 0.08 0.09 0.08 0.07 0.06
-0.19 -0.19 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06
-0.17 -0.18 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07
-0.13 -0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08
-0.08 -0.12 0.19 0.18 0.17 0.15 0.12 0.10
-0.01 -0.06 0.23 0.21 0.20 0.18 0.15 0.13
0.08 0.01 0.26 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17
0.18 0.10 0.29 0.28 0.26 0.25 0.22 0.21
0.28 0.19 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26 0.24
0.38 0.29 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27
0.48 0.38 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29
0.57 0.47 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31
0.65 0.55 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32
0.72 0.63 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32
0.78 0.70 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32
0.84 0.76 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31
0.89 0.83 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30
0.92 0.88 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28
0.94 0.92 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25
0.93 0.93 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19
0.30 0.26 0.93 0.92 0.89 0.85 0.81 0.78
0.29 0.25 0.93 0.93 0.91 0.88 0.85 0.82
0.28 0.25 0.92 0.93 0.93 0.91 0.88 0.86
0.27 0.24 0.91 0.92 0.93 0.92 0.91 0.89
0.27 0.23 0.88 0.90 0.92 0.92 0.92 0.91
0.26 0.23 0.85 0.88 0.90 0.91 0.92 0.92
0.27 0.24 0.82 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91
0.27 0.24 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90
0.26 0.24 0.77 0.79 0.81 0.83 0.86 0.88
0.26 0.24 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85
0.26 0.24 0.74 0.75 0.76 0.78 0.80 0.82
0.25 0.23 0.72 0.72 0.73 0.74 0.76 0.79
0.23 0.21 0.69 0.69 0.69 0.70 0.72 0.74
0.20 0.19 0.65 0.64 0.64 0.65 0.66 0.68
0.16 0.15 0.59 0.59 0.58 0.59 0.59 0.60
0.12 0.10 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.53
0.07 0.05 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46
0.05 0.02 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.41
0.05 0.02 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38
0.08 0.03 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.36
0.12 0.06 0.42 0.41 0.40 0.38 0.37 0.35
0.17 0.11 0.43 0.42 0.40 0.39 0.37 0.35
0.23 0.16 0.44 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35
0.30 0.22 0.44 0.43 0.41 0.40 0.38 0.36
0.37 0.29 0.44 0.43 0.42 0.40 0.38 0.37
0.45 0.36 0.44 0.43 0.41 0.40 0.39 0.38
0.53 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38
0.61 0.51 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39
0.68 0.59 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39
0.75 0.67 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39
0.82 0.74 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38
0.87 0.80 0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37
0.92 0.86 0.40 0.39 0.38 0.36 0.36 0.35
0.96 0.92 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.34
0.99 0.96 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32
1.00 0.99 0.34 0.33 0.31 0.30 0.30 0.30
0.99 1.00 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26 0.27
0.34 0.31 1.00 0.99 0.98 0.95 0.92 0.89
0.33 0.30 0.99 1.00 0.99 0.98 0.95 0.92
0.31 0.28 0.98 0.99 1.00 0.99 0.97 0.95
0.30 0.27 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98
0.30 0.26 0.92 0.95 0.97 0.99 1.00 0.99
0.30 0.27 0.89 0.92 0.95 0.98 0.99 1.00
0.30 0.27 0.88 0.90 0.93 0.95 0.98 0.99
0.31 0.28 0.88 0.90 0.91 0.93 0.96 0.98
0.31 0.28 0.88 0.89 0.90 0.91 0.93 0.95
0.32 0.29 0.86 0.87 0.87 0.88 0.89 0.91
0.32 0.30 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.87
0.33 0.30 0.82 0.82 0.81 0.81 0.82 0.84
0.33 0.31 0.81 0.80 0.79 0.79 0.80 0.82
0.33 0.31 0.80 0.79 0.78 0.78 0.79 0.80
0.32 0.30 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78
0.31 0.28 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.76
0.29 0.26 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.74
0.28 0.24 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72
0.28 0.24 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69
0.30 0.25 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67
0.32 0.26 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64
0.35 0.29 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.61
0.39 0.32 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59
0.43 0.36 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.56
0.49 0.41 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55
0.54 0.47 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53
0.61 0.53 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.52
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0.78 0.70 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.48
0.83 0.76 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47
0.87 0.81 0.50 0.49 0.47 0.46 0.46 0.46
0.91 0.86 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
0.94 0.90 0.47 0.46 0.44 0.43 0.43 0.43
0.95 0.93 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42 0.42
0.95 0.94 0.45 0.44 0.42 0.41 0.41 0.41
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0.08 0.07 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
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-0.16 -0.12 -0.63 -0.61 -0.60 -0.57 -0.56 -0.56
-0.12 -0.09 -0.61 -0.59 -0.57 -0.55 -0.54 -0.55
-0.13 -0.09 -0.63 -0.61 -0.59 -0.57 -0.55 -0.56
-0.11 -0.07 -0.60 -0.59 -0.56 -0.53 -0.51 -0.51
-0.11 -0.06 -0.57 -0.55 -0.52 -0.49 -0.47 -0.46
-0.12 -0.09 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.44
-0.14 -0.11 -0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.44 -0.43
-0.16 -0.13 -0.52 -0.50 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42
-0.18 -0.16 -0.51 -0.50 -0.47 -0.45 -0.43 -0.43
-0.21 -0.19 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.46
-0.24 -0.21 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.49
-0.27 -0.24 -0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.51
-0.30 -0.27 -0.57 -0.57 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51
-0.31 -0.28 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.49
-0.31 -0.29 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48
-0.30 -0.28 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49
-0.28 -0.27 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51 -0.52
-0.26 -0.25 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55
-0.23 -0.22 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.57
-0.20 -0.19 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.58
-0.16 -0.15 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.57
-0.11 -0.09 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53
-0.05 -0.03 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
0.03 0.05 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
0.12 0.13 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31
0.19 0.20 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
0.24 0.25 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.24
0.27 0.27 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
0.26 0.26 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
0.24 0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
0.21 0.22 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36
0.16 0.18 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40
0.11 0.13 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
0.09 0.12 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41
0.08 0.11 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
0.05 0.09 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.01 0.03 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.11 -0.07 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.24 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.36 -0.31 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17
-0.44 -0.39 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15
-0.49 -0.44 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14
-0.52 -0.48 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13
-0.54 -0.50 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11
-0.56 -0.52 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.57 -0.53 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.58 -0.54 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13
-0.57 -0.54 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13
-0.56 -0.53 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11
-0.54 -0.51 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.51 -0.48 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04
-0.46 -0.44 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.43 -0.42 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.44 -0.43 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.47 -0.46 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01
-0.51 -0.51 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10
-0.54 -0.54 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22
-0.51 -0.51 -0.44 -0.42 -0.38 -0.35 -0.33 -0.33
-0.41 -0.41 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.38 -0.38
-0.34 -0.34 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.43 -0.43
-0.34 -0.34 -0.52 -0.51 -0.48 -0.47 -0.45 -0.46
-0.31 -0.32 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43
-0.21 -0.22 -0.41 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.08 -0.10 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28
0.03 0.00 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
0.09 0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
0.10 0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06
0.10 0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
0.09 0.06 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
0.06 0.04 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
0.01 0.01 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34
-0.04 -0.03 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44
-0.09 -0.07 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.50 -0.51
-0.13 -0.10 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46 -0.46 -0.47
-0.14 -0.11 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.50 -0.51
-0.14 -0.10 -0.59 -0.56 -0.54 -0.52 -0.51 -0.52
-0.14 -0.10 -0.59 -0.56 -0.54 -0.51 -0.50 -0.49
-0.14 -0.10 -0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.48 -0.47
-0.16 -0.12 -0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.49 -0.47
-0.18 -0.14 -0.59 -0.57 -0.55 -0.52 -0.49 -0.48
-0.20 -0.17 -0.59 -0.58 -0.55 -0.52 -0.50 -0.48
-0.22 -0.19 -0.59 -0.58 -0.56 -0.53 -0.51 -0.50
-0.24 -0.22 -0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52 -0.51
-0.26 -0.24 -0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50
-0.28 -0.26 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50
-0.29 -0.28 -0.55 -0.54 -0.54 -0.52 -0.51 -0.50
-0.30 -0.28 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50
-0.30 -0.29 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51
-0.30 -0.29 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53
-0.29 -0.28 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.57
-0.27 -0.27 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.59
-0.25 -0.24 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.57 -0.59
-0.21 -0.20 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.57
-0.15 -0.14 -0.49 -0.49 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53
-0.09 -0.08 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49
-0.03 -0.01 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44
0.05 0.06 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
0.13 0.13 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36
0.18 0.19 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33
0.22 0.22 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
0.22 0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
0.22 0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32
0.20 0.22 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35
0.16 0.18 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
0.11 0.14 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
0.08 0.11 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
0.05 0.09 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35
0.01 0.06 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27
-0.06 -0.01 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
-0.17 -0.11 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.29 -0.23 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.40 -0.34 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.49 -0.43 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.54 -0.48 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.56 -0.52 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.58 -0.54 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08
-0.59 -0.56 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06
-0.59 -0.56 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05
-0.58 -0.56 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.55 -0.53 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
-0.51 -0.50 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.47 -0.46 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.42 -0.42 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05
-0.39 -0.39 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08
-0.36 -0.37 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09
-0.36 -0.37 0.00 0.02 0.04 0.07 0.08 0.08
-0.40 -0.41 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.03
-0.47 -0.47 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05
-0.54 -0.54 -0.27 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16
-0.59 -0.59 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.28
-0.57 -0.57 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.40 -0.40
-0.49 -0.48 -0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.49 -0.49
-0.44 -0.44 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50 -0.50
-0.41 -0.41 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.44 -0.45
-0.33 -0.35 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36
-0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27
-0.14 -0.18 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.07 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.03 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.01 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08
-0.01 -0.05 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
-0.03 -0.06 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17
-0.05 -0.07 -0.25 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25
-0.07 -0.07 -0.34 -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33
-0.10 -0.09 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.39 -0.41
-0.17 -0.16 -0.35 -0.32 -0.31 -0.30 -0.31 -0.33
-0.17 -0.16 -0.39 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.37
-0.17 -0.15 -0.44 -0.42 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41
-0.17 -0.15 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.44
-0.18 -0.15 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46 -0.46
-0.19 -0.16 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48
-0.20 -0.17 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.50 -0.49
-0.21 -0.18 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49
-0.22 -0.20 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49
-0.24 -0.22 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.49
-0.26 -0.25 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.49
-0.28 -0.27 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49
-0.29 -0.28 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50
-0.30 -0.29 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51
-0.30 -0.30 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52
-0.30 -0.30 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53
-0.30 -0.29 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.55
-0.28 -0.28 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.55
-0.25 -0.25 -0.51 -0.49 -0.49 -0.49 -0.51 -0.53
-0.21 -0.21 -0.47 -0.46 -0.45 -0.46 -0.48 -0.51
-0.17 -0.16 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47
-0.11 -0.10 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43
-0.04 -0.04 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.38 -0.39
0.02 0.03 -0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36
0.08 0.08 -0.29 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
0.12 0.13 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32
0.15 0.16 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31
0.16 0.18 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
0.15 0.18 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
0.13 0.16 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
0.09 0.13 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
0.05 0.09 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
0.00 0.05 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.07 -0.01 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35
-0.16 -0.09 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33
-0.25 -0.19 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33
-0.34 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32
-0.41 -0.34 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29
-0.47 -0.41 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.24
-0.53 -0.47 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20
-0.56 -0.52 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15
-0.58 -0.54 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10
-0.58 -0.56 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.57 -0.56 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
-0.55 -0.55 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.50 -0.51 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.43 -0.45 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05
-0.36 -0.38 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.08
-0.28 -0.31 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12
-0.22 -0.25 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14
-0.18 -0.21 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15
-0.16 -0.18 0.07 0.09 0.12 0.13 0.14 0.14
-0.16 -0.19 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11
-0.22 -0.23 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.30 -0.30 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03
-0.40 -0.40 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14
-0.51 -0.49 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.26
-0.56 -0.54 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37
-0.53 -0.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46
-0.48 -0.45 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50
-0.45 -0.43 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47
-0.41 -0.41 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.35 -0.37 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.30 -0.32 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.25 -0.29 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17
-0.21 -0.26 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.19 -0.24 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12
-0.18 -0.22 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13
-0.18 -0.22 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16
-0.18 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.20
-0.18 -0.19 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24
-0.17 -0.17 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29
-0.22 -0.23 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17
-0.21 -0.21 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.20 -0.20 -0.29 -0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.20 -0.18 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.31 -0.31
-0.19 -0.18 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.20 -0.18 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37
-0.20 -0.19 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39
-0.20 -0.19 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40
-0.22 -0.21 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41
-0.23 -0.23 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.42
-0.25 -0.25 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42
-0.26 -0.26 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.27 -0.27 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43 -0.43
-0.28 -0.28 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.43 -0.44
-0.28 -0.28 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45
-0.28 -0.28 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.43 -0.45
-0.27 -0.28 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.43 -0.46
-0.26 -0.26 -0.42 -0.40 -0.40 -0.40 -0.42 -0.45
-0.23 -0.23 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43
-0.19 -0.19 -0.36 -0.34 -0.33 -0.34 -0.37 -0.40
-0.14 -0.14 -0.32 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35
-0.08 -0.09 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30
-0.03 -0.03 -0.22 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25
0.03 0.03 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
0.07 0.07 -0.18 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
0.10 0.10 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
0.11 0.12 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
0.11 0.13 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.20
0.10 0.12 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
0.06 0.09 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
0.01 0.05 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.06 -0.01 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.15 -0.09 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.24 -0.18 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
-0.33 -0.27 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36
-0.41 -0.34 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.46 -0.40 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36
-0.50 -0.44 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33
-0.51 -0.47 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28
-0.52 -0.49 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.51 -0.49 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16
-0.48 -0.48 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
-0.43 -0.44 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.36 -0.40 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
-0.28 -0.33 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
-0.17 -0.23 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10
-0.06 -0.13 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
0.03 -0.04 0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.17
0.11 0.04 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19
0.17 0.10 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20
0.21 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21
0.22 0.17 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.19
0.20 0.17 0.10 0.12 0.13 0.15 0.15 0.15
0.14 0.12 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09
0.04 0.04 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01
-0.10 -0.08 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.25 -0.21 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27
-0.36 -0.30 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37
-0.39 -0.33 -0.46 -0.46 -0.44 -0.44 -0.43 -0.44
-0.39 -0.34 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48
-0.41 -0.36 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47
-0.41 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.39 -0.38 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32
-0.36 -0.36 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.33 -0.35 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18
-0.31 -0.34 -0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
-0.30 -0.33 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
-0.29 -0.33 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11
-0.29 -0.33 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10
-0.28 -0.31 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10
-0.26 -0.29 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11
-0.24 -0.26 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14
-0.22 -0.24 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04
-0.19 -0.20 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01
-0.16 -0.17 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.15 -0.15 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08
-0.15 -0.15 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.15 -0.15 -0.22 -0.22 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.17 -0.16 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.18 -0.18 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.20 -0.20 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.20 -0.21 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
-0.21 -0.21 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.21 -0.22 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.22 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.22 -0.23 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.21 -0.22 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23
-0.19 -0.21 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.17 -0.19 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20
-0.14 -0.16 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17
-0.10 -0.11 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.12
-0.05 -0.07 -0.02 0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.06
0.00 -0.02 0.02 0.05 0.06 0.05 0.03 0.00
0.04 0.03 0.05 0.08 0.09 0.09 0.07 0.05
0.08 0.07 0.07 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09
0.12 0.10 0.07 0.10 0.11 0.12 0.11 0.11
0.13 0.13 0.06 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
0.13 0.13 0.03 0.06 0.07 0.08 0.08 0.10
0.11 0.12 0.00 0.02 0.04 0.04 0.05 0.07
0.08 0.10 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02
0.03 0.06 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03
-0.04 -0.01 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08
-0.13 -0.08 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.23 -0.18 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.33 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24
-0.40 -0.35 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.44 -0.40 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.46 -0.42 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27
-0.46 -0.43 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.43 -0.42 -0.13 -0.14 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.39 -0.39 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15
-0.32 -0.34 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
-0.23 -0.27 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03
-0.13 -0.19 0.09 0.08 0.08 0.06 0.04 0.03
0.00 -0.08 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08
0.12 0.04 0.14 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12
0.25 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16
0.36 0.26 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
0.44 0.35 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22
0.52 0.42 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
0.57 0.49 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24
0.62 0.54 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24
0.64 0.58 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22
0.64 0.60 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17
0.61 0.59 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10
0.52 0.54 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
0.37 0.42 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
0.17 0.24 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.01 0.07 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37
-0.14 -0.06 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44
-0.23 -0.15 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.30 -0.23 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45
-0.33 -0.27 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37
-0.33 -0.29 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27
-0.32 -0.30 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17
-0.31 -0.30 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09
-0.29 -0.30 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02
-0.28 -0.30 0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02
-0.28 -0.31 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.05
-0.29 -0.32 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06
-0.29 -0.32 0.10 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06
-0.28 -0.30 0.09 0.10 0.11 0.10 0.08 0.06
-0.25 -0.28 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 0.05
-0.13 -0.16 0.36 0.37 0.37 0.36 0.35 0.33
-0.08 -0.11 0.35 0.36 0.36 0.36 0.34 0.33
-0.04 -0.06 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
-0.01 -0.03 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28
0.01 0.00 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24
0.02 0.01 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21
0.01 0.00 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.00 -0.01 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
-0.02 -0.03 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
-0.03 -0.04 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
-0.03 -0.04 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
-0.02 -0.04 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16
-0.02 -0.04 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18
-0.01 -0.03 0.29 0.28 0.27 0.26 0.23 0.21
0.00 -0.02 0.35 0.34 0.32 0.30 0.27 0.24
0.02 -0.01 0.40 0.39 0.38 0.35 0.31 0.28
0.04 0.01 0.45 0.44 0.43 0.40 0.36 0.32
0.06 0.03 0.48 0.48 0.47 0.44 0.40 0.35
0.07 0.04 0.51 0.51 0.50 0.48 0.44 0.39
0.10 0.07 0.52 0.54 0.54 0.52 0.48 0.44
0.12 0.09 0.53 0.56 0.56 0.55 0.53 0.50
0.15 0.12 0.54 0.57 0.58 0.58 0.56 0.54
0.18 0.15 0.53 0.56 0.58 0.59 0.58 0.57
0.20 0.17 0.51 0.55 0.57 0.58 0.58 0.59
0.21 0.19 0.49 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58
0.22 0.20 0.46 0.49 0.51 0.53 0.54 0.56
0.21 0.20 0.42 0.45 0.47 0.49 0.52 0.54
0.19 0.19 0.39 0.42 0.44 0.46 0.48 0.51
0.16 0.16 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.46
0.10 0.11 0.29 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38
0.02 0.04 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28
-0.07 -0.04 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18
-0.16 -0.14 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
-0.25 -0.22 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
-0.30 -0.28 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03
-0.32 -0.31 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05
-0.30 -0.30 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.26 -0.28 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04
-0.20 -0.23 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01
-0.13 -0.17 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02
-0.04 -0.09 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06
0.07 0.00 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10
0.18 0.10 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15
0.30 0.21 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19
0.41 0.31 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22
0.51 0.41 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24
0.60 0.50 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26
0.67 0.58 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26
0.74 0.65 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26
0.80 0.72 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26
0.85 0.78 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.25
0.88 0.83 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22
0.90 0.87 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19
0.89 0.89 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
0.84 0.87 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05
0.73 0.79 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.56 0.65 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
0.37 0.47 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
0.19 0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27
0.03 0.13 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.10 0.00 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.19 -0.11 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22
-0.23 -0.17 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.25 -0.21 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03
-0.25 -0.23 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.06
-0.24 -0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14
-0.24 -0.25 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20
-0.24 -0.26 0.30 0.30 0.29 0.28 0.25 0.23
-0.24 -0.26 0.31 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26
-0.24 -0.26 0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.28
-0.21 -0.25 0.33 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30
-0.18 -0.21 0.35 0.36 0.36 0.35 0.34 0.32
0.05 0.01 0.62 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60
0.11 0.07 0.64 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62
0.16 0.12 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64
0.20 0.17 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64
0.23 0.20 0.63 0.63 0.64 0.63 0.63 0.64
0.25 0.23 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
0.26 0.24 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62
0.27 0.25 0.59 0.59 0.60 0.60 0.61 0.62
0.27 0.26 0.60 0.60 0.61 0.62 0.62 0.63
0.28 0.26 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64
0.29 0.27 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66
0.29 0.27 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68
0.30 0.27 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70
0.30 0.27 0.80 0.78 0.77 0.75 0.73 0.71
0.31 0.28 0.84 0.82 0.80 0.78 0.75 0.73
0.31 0.28 0.88 0.86 0.84 0.81 0.77 0.75
0.31 0.28 0.91 0.89 0.87 0.83 0.80 0.77
0.31 0.27 0.92 0.91 0.89 0.86 0.82 0.79
0.30 0.26 0.93 0.93 0.91 0.88 0.85 0.82
0.29 0.25 0.92 0.93 0.92 0.90 0.88 0.85
0.28 0.24 0.90 0.92 0.92 0.92 0.90 0.88
0.27 0.23 0.86 0.89 0.91 0.92 0.91 0.90
0.27 0.23 0.83 0.86 0.89 0.90 0.91 0.91
0.27 0.24 0.80 0.83 0.86 0.88 0.90 0.91
0.28 0.25 0.77 0.80 0.83 0.86 0.88 0.90
0.28 0.26 0.75 0.77 0.80 0.83 0.85 0.88
0.28 0.26 0.73 0.75 0.77 0.80 0.82 0.85
0.27 0.25 0.70 0.72 0.74 0.76 0.79 0.82
0.25 0.24 0.68 0.69 0.70 0.72 0.74 0.77
0.22 0.22 0.64 0.64 0.65 0.66 0.68 0.71
0.18 0.17 0.58 0.58 0.58 0.59 0.61 0.63
0.12 0.12 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.54
0.06 0.05 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44
0.00 -0.01 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36
-0.03 -0.05 0.33 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30
-0.04 -0.07 0.30 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26
-0.02 -0.06 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24
0.02 -0.03 0.29 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23
0.07 0.02 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23
0.14 0.08 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.24
0.22 0.15 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26
0.31 0.23 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.28
0.40 0.31 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29
0.49 0.40 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31
0.57 0.48 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32
0.65 0.56 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33
0.72 0.63 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33
0.79 0.70 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33
0.84 0.77 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32
0.89 0.83 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31
0.94 0.89 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.30
0.97 0.93 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.28
0.98 0.97 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25
0.97 0.98 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21
0.93 0.97 0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16
0.85 0.92 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11
0.74 0.82 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
0.59 0.69 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03
0.42 0.53 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02
0.25 0.36 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03
0.11 0.21 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
0.00 0.09 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09
-0.07 -0.01 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
-0.12 -0.07 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21
-0.14 -0.12 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27
-0.16 -0.15 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.33
-0.16 -0.16 0.44 0.43 0.43 0.41 0.40 0.39
-0.15 -0.17 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44
-0.14 -0.16 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.47
-0.11 -0.14 0.54 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51
-0.07 -0.10 0.57 0.57 0.57 0.56 0.55 0.54
-0.02 -0.05 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57
0.21 0.17 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78 0.78
0.26 0.22 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79
0.30 0.27 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80
0.33 0.31 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80
0.36 0.33 0.80 0.80 0.79 0.79 0.80 0.80
0.38 0.35 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80
0.39 0.37 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80
0.40 0.38 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80 0.81
0.40 0.38 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82
0.40 0.38 0.83 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83
0.40 0.38 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84
0.41 0.38 0.88 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85
0.40 0.38 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.86
0.40 0.37 0.93 0.91 0.90 0.88 0.87 0.86
0.40 0.37 0.94 0.93 0.91 0.90 0.88 0.87
0.39 0.36 0.96 0.94 0.93 0.91 0.89 0.88
0.38 0.35 0.96 0.96 0.94 0.93 0.91 0.89
0.37 0.34 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92
0.35 0.32 0.95 0.96 0.96 0.96 0.95 0.94
0.33 0.30 0.92 0.94 0.95 0.96 0.96 0.95
0.31 0.29 0.89 0.91 0.94 0.95 0.96 0.96
0.30 0.28 0.85 0.89 0.91 0.94 0.96 0.96
0.30 0.27 0.83 0.86 0.89 0.92 0.95 0.96
0.30 0.28 0.82 0.85 0.88 0.91 0.94 0.96
0.31 0.29 0.82 0.84 0.86 0.89 0.92 0.95
0.32 0.29 0.81 0.83 0.85 0.87 0.90 0.93
0.32 0.30 0.80 0.81 0.82 0.84 0.87 0.89
0.32 0.30 0.78 0.79 0.79 0.81 0.83 0.85
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-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43
-0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
-0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
-0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05
0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02
0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00
0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02
0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05
0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10
0.16 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17
0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.18
0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
-0.41 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.33 -0.32
-0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30
-0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.29 -0.28
-0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26
-0.28 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25
-0.27 -0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.29 -0.30 -0.33
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35
-0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37
-0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.38
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.37 -0.39
-0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.40
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15
-0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05
0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.02
0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.04 0.02
0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.06
0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.10
0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.17
0.23 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.20
0.23 0.24 0.24 0.25 0.24 0.22 0.21
0.22 0.23 0.23 0.24 0.23 0.21 0.20
0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18
0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08
-0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23
-0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07
-0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20
-0.22 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.26 -0.28
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32
-0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36
-0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
-0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09
-0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.03
-0.01 0.01 0.04 0.05 0.06 0.04 0.02
0.05 0.06 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07
0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.11
0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.18 0.16
0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21 0.19
0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22
0.27 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24
0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26
0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.24
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13
0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04
0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06
0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.09 0.08
0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11
0.18 0.19 0.20 0.20 0.18 0.16 0.14
0.22 0.23 0.24 0.24 0.22 0.20 0.17
0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.23 0.20
0.25 0.27 0.29 0.29 0.28 0.25 0.21
0.24 0.27 0.29 0.29 0.28 0.25 0.22
0.21 0.24 0.26 0.26 0.26 0.23 0.20
0.15 0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.16
0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.11
0.03 0.06 0.08 0.10 0.10 0.09 0.07
-0.03 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03
-0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03
-0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10
-0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05 -0.04
-0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.01 0.01 0.01
-0.05 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07 0.07
0.02 0.05 0.08 0.11 0.13 0.13 0.12
0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16
0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.20 0.19
0.19 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22
0.22 0.24 0.25 0.26 0.25 0.25 0.24
0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26
0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29
0.32 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30
0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28
0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24
0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17
0.47 0.47 0.48 0.49 0.48 0.46 0.45
0.51 0.51 0.52 0.51 0.50 0.48 0.46
0.55 0.55 0.56 0.55 0.53 0.51 0.49
0.59 0.59 0.59 0.58 0.56 0.53 0.51
0.62 0.62 0.62 0.61 0.59 0.56 0.53
0.63 0.64 0.65 0.63 0.61 0.58 0.54
0.64 0.65 0.66 0.65 0.62 0.59 0.56
0.63 0.65 0.66 0.66 0.64 0.61 0.57
0.62 0.65 0.67 0.67 0.65 0.62 0.59
0.60 0.64 0.66 0.67 0.66 0.64 0.61
0.57 0.61 0.64 0.65 0.65 0.63 0.61
0.51 0.54 0.58 0.60 0.61 0.60 0.58
0.41 0.45 0.49 0.52 0.53 0.53 0.53
0.31 0.34 0.38 0.41 0.44 0.45 0.45
0.21 0.24 0.28 0.32 0.34 0.36 0.37
0.14 0.16 0.20 0.24 0.27 0.29 0.30
0.09 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26
0.07 0.09 0.12 0.16 0.19 0.21 0.23
0.06 0.08 0.12 0.16 0.19 0.21 0.23
0.07 0.09 0.12 0.16 0.19 0.21 0.23
0.08 0.10 0.13 0.17 0.20 0.21 0.23
0.09 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23
0.12 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.24
0.16 0.18 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26
0.21 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.28
0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29
0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30
0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32
0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31
0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28
0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23
0.77 0.78 0.79 0.79 0.78 0.76 0.74
0.80 0.81 0.81 0.80 0.78 0.76 0.74
0.84 0.84 0.83 0.81 0.78 0.75 0.73
0.88 0.87 0.85 0.82 0.79 0.76 0.73
0.90 0.89 0.87 0.84 0.80 0.77 0.74
0.92 0.91 0.89 0.86 0.83 0.79 0.76
0.92 0.92 0.91 0.88 0.85 0.81 0.78
0.91 0.92 0.92 0.90 0.87 0.83 0.80
0.90 0.92 0.93 0.91 0.89 0.86 0.83
0.88 0.91 0.92 0.92 0.91 0.88 0.86
0.85 0.89 0.91 0.92 0.92 0.90 0.88
0.82 0.86 0.89 0.91 0.91 0.91 0.90
0.77 0.81 0.85 0.88 0.89 0.90 0.90
0.71 0.75 0.79 0.83 0.85 0.86 0.87
0.63 0.67 0.71 0.75 0.78 0.81 0.82
0.55 0.58 0.63 0.67 0.70 0.73 0.76
0.47 0.50 0.54 0.58 0.62 0.65 0.68
0.41 0.44 0.47 0.51 0.55 0.58 0.61
0.38 0.40 0.43 0.46 0.49 0.52 0.55
0.36 0.37 0.40 0.43 0.46 0.48 0.51
0.35 0.36 0.39 0.42 0.44 0.46 0.48
0.34 0.36 0.38 0.41 0.42 0.44 0.46
0.35 0.36 0.38 0.40 0.42 0.43 0.44
0.36 0.37 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43
0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42
0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.41
0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40
0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.40
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.40
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36
0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35
0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33
0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31
0.88 0.88 0.88 0.86 0.84 0.82 0.81
0.90 0.90 0.89 0.87 0.84 0.82 0.80
0.93 0.91 0.90 0.87 0.84 0.81 0.79
0.95 0.93 0.91 0.88 0.84 0.81 0.79
0.98 0.96 0.93 0.89 0.85 0.82 0.80
0.99 0.98 0.95 0.91 0.87 0.84 0.82
1.00 0.99 0.97 0.93 0.90 0.87 0.85
0.99 1.00 0.99 0.97 0.93 0.91 0.89
0.97 0.99 1.00 0.99 0.97 0.95 0.93
0.93 0.97 0.99 1.00 0.99 0.98 0.96
0.90 0.93 0.97 0.99 1.00 1.00 0.98
0.87 0.91 0.95 0.98 1.00 1.00 1.00
0.85 0.89 0.93 0.96 0.98 1.00 1.00
0.83 0.86 0.90 0.94 0.96 0.98 1.00
0.80 0.84 0.88 0.91 0.94 0.96 0.98
0.78 0.81 0.84 0.88 0.91 0.93 0.96
0.75 0.77 0.81 0.84 0.87 0.90 0.92
0.72 0.74 0.78 0.81 0.83 0.86 0.88
0.70 0.71 0.74 0.77 0.79 0.81 0.84
0.67 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78
0.64 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73
0.61 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67 0.69
0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65
0.56 0.57 0.58 0.60 0.60 0.61 0.62
0.55 0.55 0.57 0.58 0.58 0.59 0.60
0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.57
0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55
0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52
0.49 0.49 0.50 0.50 0.49 0.50 0.50
0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.45 0.45
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44
0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44
0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43
-0.59 -0.62 -0.66 -0.68 -0.69 -0.68 -0.67
-0.59 -0.62 -0.66 -0.68 -0.69 -0.68 -0.67
-0.47 -0.50 -0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.55
-0.41 -0.45 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52
-0.40 -0.44 -0.48 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51
-0.41 -0.45 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51
-0.44 -0.47 -0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52
-0.46 -0.49 -0.53 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54
-0.46 -0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55
-0.49 -0.52 -0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58
-0.53 -0.56 -0.59 -0.61 -0.62 -0.62 -0.62
-0.53 -0.56 -0.59 -0.61 -0.62 -0.61 -0.61
-0.51 -0.53 -0.56 -0.58 -0.59 -0.58 -0.58
-0.50 -0.52 -0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56
-0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56
-0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56
-0.53 -0.56 -0.60 -0.61 -0.62 -0.61 -0.59
-0.54 -0.58 -0.62 -0.64 -0.64 -0.63 -0.61
-0.55 -0.59 -0.62 -0.64 -0.64 -0.63 -0.62
-0.53 -0.56 -0.59 -0.61 -0.62 -0.61 -0.60
-0.47 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53
-0.37 -0.39 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43
-0.28 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48
-0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29
-0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.29
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.30
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.34
-0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37
-0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
-0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.40 -0.40
-0.38 -0.40 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50
-0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48
-0.32 -0.33 -0.36 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32
-0.21 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30
-0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33
-0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39
-0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.47 -0.50 -0.54 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54
-0.55 -0.58 -0.61 -0.63 -0.63 -0.63 -0.61
-0.58 -0.62 -0.65 -0.67 -0.67 -0.67 -0.65
-0.57 -0.61 -0.64 -0.66 -0.66 -0.64 -0.63
-0.58 -0.62 -0.65 -0.67 -0.67 -0.66 -0.65
-0.53 -0.57 -0.61 -0.63 -0.63 -0.62 -0.61
-0.47 -0.51 -0.55 -0.58 -0.59 -0.58 -0.58
-0.45 -0.49 -0.53 -0.56 -0.57 -0.58 -0.57
-0.45 -0.48 -0.51 -0.54 -0.56 -0.56 -0.56
-0.43 -0.47 -0.50 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54
-0.44 -0.47 -0.51 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55
-0.47 -0.50 -0.53 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57
-0.50 -0.53 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60
-0.51 -0.54 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60 -0.60
-0.51 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
-0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53
-0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52
-0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.54 -0.53
-0.57 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.57
-0.60 -0.63 -0.65 -0.65 -0.63 -0.61 -0.60
-0.60 -0.63 -0.65 -0.66 -0.64 -0.62 -0.60
-0.59 -0.62 -0.64 -0.64 -0.63 -0.61 -0.60
-0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57
-0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.30
-0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42
-0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48
-0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50
-0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22
-0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
-0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.23
-0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.21
-0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
-0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
-0.34 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.40
-0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45
-0.44 -0.47 -0.50 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49
-0.47 -0.50 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52
-0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51
-0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47
-0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37
-0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21
-0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30
-0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.42 -0.42 -0.40
-0.46 -0.50 -0.52 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51
-0.53 -0.57 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.58
-0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52
-0.54 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60 -0.58 -0.57
-0.54 -0.57 -0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.60
-0.51 -0.54 -0.57 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60
-0.48 -0.51 -0.55 -0.57 -0.59 -0.59 -0.59
-0.48 -0.51 -0.54 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59
-0.48 -0.51 -0.54 -0.57 -0.59 -0.59 -0.59
-0.49 -0.52 -0.55 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60
-0.50 -0.53 -0.56 -0.58 -0.60 -0.61 -0.61
-0.51 -0.53 -0.56 -0.58 -0.60 -0.60 -0.61
-0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57
-0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52
-0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50
-0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50
-0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.57 -0.55 -0.53
-0.61 -0.63 -0.64 -0.62 -0.60 -0.58 -0.55
-0.62 -0.64 -0.65 -0.63 -0.61 -0.59 -0.57
-0.59 -0.62 -0.63 -0.62 -0.60 -0.58 -0.56
-0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.56 -0.55 -0.54
-0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46
-0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43
-0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40
-0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36
-0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38
-0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.44 -0.46
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48
-0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24
-0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
-0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14
-0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14
-0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
-0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00
0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01
0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03
-0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43
-0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.52 -0.54 -0.56 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56
-0.46 -0.48 -0.51 -0.52 -0.53 -0.52 -0.52
-0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
-0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11
-0.12 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21
-0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29
-0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.38
-0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46
-0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34
-0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42
-0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50
-0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55
-0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55
-0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55
-0.49 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55
-0.50 -0.51 -0.52 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55
-0.50 -0.51 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51
-0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50
-0.55 -0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.52 -0.50
-0.57 -0.58 -0.59 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51
-0.57 -0.59 -0.60 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52
-0.56 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52
-0.54 -0.56 -0.56 -0.56 -0.54 -0.52 -0.51
-0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43
-0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39
-0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.34 -0.35 -0.38
-0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.38
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40 -0.42
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.38 -0.40
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37
-0.33 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.08
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00
0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03
0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06
0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07
0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07
0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.15 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47
-0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51
-0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.24
-0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13
-0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17
-0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26
-0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30
-0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15
-0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.43
-0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44
-0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.43
-0.48 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44
-0.48 -0.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45
-0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44
-0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42
-0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39
-0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27
-0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26
-0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25
-0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26
-0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.28
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34
-0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35
-0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24
-0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08
-0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04
0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.02
0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01
0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05
0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.08
0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11
0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13
0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14
0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14
0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14
0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11
0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27
-0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48
-0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
-0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
-0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
0.03 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08
0.00 0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21
-0.15 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10
0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05
0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01
0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06 0.02
0.12 0.13 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04
0.11 0.12 0.13 0.13 0.11 0.08 0.05
0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.04
0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.05 0.03
-0.01 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00
-0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18
-0.26 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19
-0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06
-0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.03
0.03 0.04 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07
0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09
0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12
0.16 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16
0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18
0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19
0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20
0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.14 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
-0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45
-0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04
0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08
0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10
0.04 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11
0.05 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10
0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10
0.04 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09
0.33 0.33 0.34 0.36 0.36 0.37 0.37
0.33 0.33 0.35 0.36 0.36 0.37 0.36
0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34
0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29
0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24
0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20
0.19 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16
0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09
0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09
0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11
0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18
0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26
0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28
0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.30
0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31
0.42 0.41 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33
0.48 0.47 0.45 0.43 0.41 0.38 0.36
0.53 0.52 0.51 0.49 0.46 0.43 0.40
0.57 0.57 0.56 0.53 0.50 0.47 0.44
0.59 0.59 0.59 0.57 0.53 0.50 0.47
0.59 0.60 0.60 0.59 0.56 0.52 0.49
0.59 0.60 0.61 0.59 0.57 0.54 0.50
0.57 0.59 0.60 0.60 0.58 0.55 0.52
0.54 0.57 0.59 0.59 0.58 0.56 0.53
0.49 0.52 0.55 0.56 0.56 0.55 0.53
0.41 0.45 0.48 0.50 0.51 0.51 0.50
0.31 0.34 0.38 0.41 0.43 0.43 0.43
0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.34 0.35
0.11 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27
0.03 0.05 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.13
-0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.04 0.06 0.09
-0.04 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.02 0.00 0.02 0.05 0.08 0.09 0.11
0.02 0.03 0.05 0.08 0.10 0.11 0.13
0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14
0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16
0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19
0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23
0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23
0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24
0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24
0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24
0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20
0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15
0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.12
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
0.13 0.14 0.16 0.18 0.18 0.19 0.19
0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24
0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28
0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30
0.27 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32
0.29 0.29 0.30 0.32 0.33 0.33 0.33
0.31 0.31 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36
0.60 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
0.62 0.63 0.64 0.65 0.65 0.64 0.64
0.64 0.65 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64
0.64 0.65 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63
0.64 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61
0.63 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59
0.63 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.59
0.65 0.65 0.65 0.63 0.62 0.61 0.60
0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62
0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64
0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.70 0.70 0.71 0.71 0.70 0.69 0.69
0.72 0.72 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71
0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72
0.75 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73
0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73
0.80 0.80 0.80 0.79 0.77 0.75 0.73
0.84 0.83 0.82 0.80 0.77 0.75 0.73
0.87 0.85 0.84 0.81 0.78 0.75 0.73
0.89 0.88 0.85 0.82 0.79 0.75 0.73
0.91 0.90 0.87 0.84 0.80 0.77 0.74
0.91 0.91 0.89 0.85 0.82 0.78 0.76
0.91 0.91 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78
0.90 0.91 0.91 0.89 0.86 0.83 0.80
0.88 0.90 0.91 0.90 0.88 0.86 0.83
0.85 0.88 0.89 0.90 0.89 0.88 0.86
0.80 0.84 0.87 0.88 0.89 0.88 0.87
0.74 0.78 0.82 0.84 0.86 0.87 0.87
0.66 0.70 0.74 0.78 0.80 0.82 0.83
0.56 0.60 0.64 0.68 0.72 0.75 0.77
0.46 0.49 0.53 0.58 0.62 0.65 0.68
0.37 0.40 0.43 0.48 0.52 0.56 0.59
0.30 0.32 0.36 0.39 0.43 0.47 0.51
0.26 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40 0.44
0.23 0.24 0.27 0.30 0.32 0.35 0.39
0.22 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.35
0.22 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33
0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.30 0.32
0.25 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32
0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.32
0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32
0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.32
0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.32
0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.32
0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.32
0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31
0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30 0.30
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26
0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23
0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19
0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14
0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10
0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28
0.33 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
0.38 0.39 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45
0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.49 0.49
0.51 0.51 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52
0.54 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
0.57 0.58 0.59 0.59 0.60 0.59 0.59
0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77
0.80 0.80 0.81 0.81 0.80 0.79 0.78
0.81 0.81 0.82 0.81 0.81 0.80 0.79
0.81 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79
0.81 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.79
0.81 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79
0.81 0.82 0.81 0.81 0.80 0.79 0.78
0.81 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78
0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79
0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80
0.84 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81
0.85 0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82
0.86 0.86 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83
0.86 0.87 0.87 0.87 0.85 0.84 0.83
0.86 0.87 0.87 0.87 0.86 0.84 0.83
0.87 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84
0.89 0.89 0.89 0.88 0.86 0.85 0.84
0.91 0.90 0.90 0.88 0.86 0.85 0.83
0.93 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.83
0.94 0.92 0.90 0.87 0.85 0.83 0.81
0.95 0.93 0.90 0.87 0.84 0.82 0.80
0.95 0.93 0.90 0.87 0.84 0.82 0.80
0.96 0.94 0.91 0.88 0.85 0.83 0.81
0.96 0.95 0.93 0.90 0.87 0.85 0.84
0.96 0.96 0.95 0.93 0.90 0.88 0.87
0.94 0.96 0.96 0.95 0.93 0.92 0.91
0.92 0.94 0.95 0.96 0.95 0.94 0.94
0.88 0.91 0.93 0.95 0.95 0.96 0.95
0.84 0.87 0.90 0.93 0.94 0.95 0.96
0.79 0.83 0.86 0.89 0.92 0.94 0.95
0.75 0.78 0.82 0.85 0.88 0.91 0.93
0.71 0.73 0.76 0.80 0.83 0.86 0.89
0.66 0.68 0.71 0.74 0.78 0.81 0.85
0.62 0.63 0.66 0.69 0.72 0.75 0.79
0.58 0.59 0.61 0.64 0.66 0.70 0.74
0.55 0.56 0.57 0.59 0.61 0.64 0.68
0.52 0.53 0.53 0.55 0.57 0.59 0.62
0.50 0.50 0.50 0.51 0.53 0.55 0.57
0.48 0.48 0.48 0.49 0.49 0.51 0.53
0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48 0.50
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.48
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.46
0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45
0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.43
0.44 0.43 0.43 0.42 0.41 0.42 0.43
0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.42
0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.41
0.42 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40
0.42 0.41 0.41 0.40 0.39 0.39 0.40
0.41 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.39
0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38
0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.37
0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.36
0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.34 0.34
0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.33 0.33
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32
0.30 0.30 0.30 0.29 0.30 0.30 0.31
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30 0.30
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35
0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38
0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43
0.47 0.47 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47
0.50 0.51 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50
0.54 0.54 0.55 0.56 0.55 0.55 0.54
0.57 0.58 0.59 0.60 0.59 0.59 0.58
0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62
0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.67 0.66
0.70 0.71 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70
0.73 0.74 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73
0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75
0.84 0.84 0.84 0.83 0.81 0.80 0.80
0.84 0.84 0.84 0.82 0.81 0.80 0.80
0.84 0.84 0.84 0.83 0.81 0.80 0.80
0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80
0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80
0.83 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80
0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79
0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79
0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78
0.83 0.83 0.83 0.82 0.80 0.80 0.79
0.85 0.85 0.85 0.83 0.82 0.81 0.80
0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.82 0.82
0.88 0.88 0.88 0.86 0.85 0.83 0.83
0.89 0.89 0.88 0.87 0.85 0.84 0.83
0.90 0.89 0.88 0.86 0.84 0.83 0.82
0.90 0.89 0.87 0.85 0.83 0.82 0.81
0.89 0.88 0.86 0.83 0.81 0.80 0.79
0.89 0.87 0.84 0.82 0.79 0.78 0.77
0.88 0.86 0.83 0.80 0.77 0.76 0.75
0.87 0.85 0.82 0.78 0.76 0.74 0.74
0.86 0.84 0.80 0.77 0.74 0.73 0.72
0.85 0.83 0.79 0.75 0.73 0.72 0.71
0.84 0.81 0.78 0.74 0.72 0.71 0.71
0.82 0.80 0.76 0.73 0.71 0.70 0.70
0.80 0.78 0.75 0.72 0.70 0.70 0.70
0.77 0.76 0.74 0.72 0.71 0.71 0.72
0.75 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 0.75
0.74 0.75 0.74 0.74 0.75 0.76 0.78
0.73 0.74 0.74 0.75 0.76 0.79 0.81
0.72 0.73 0.74 0.75 0.77 0.79 0.81
0.72 0.72 0.73 0.74 0.76 0.78 0.81
0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.77 0.79
0.71 0.71 0.71 0.72 0.73 0.75 0.78
0.71 0.70 0.70 0.70 0.71 0.73 0.76
0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.71 0.74
0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.70 0.72
0.68 0.67 0.67 0.66 0.67 0.68 0.70
0.67 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66 0.68
0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.64 0.66
0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.64
0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.61 0.62
0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 0.59 0.60
0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58
0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.56
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.55
0.56 0.56 0.55 0.53 0.52 0.52 0.53
0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.51 0.52
0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51
0.54 0.54 0.52 0.51 0.50 0.50 0.51
0.53 0.53 0.52 0.50 0.50 0.50 0.50
0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.50
0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.50
0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.49 0.49
0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48
0.47 0.48 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47
0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.46
0.45 0.46 0.45 0.45 0.44 0.45 0.45
0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45
0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47
0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51
0.56 0.56 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55
0.59 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59
0.63 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63
0.65 0.66 0.67 0.68 0.67 0.66 0.66
0.68 0.69 0.70 0.70 0.70 0.69 0.68
0.71 0.72 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71
0.75 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.74
0.78 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76
0.81 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78
0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80
0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80
0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80
0.77 0.77 0.75 0.73 0.71 0.70 0.70
0.76 0.75 0.73 0.71 0.69 0.68 0.68
0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 0.66 0.66
0.73 0.72 0.70 0.68 0.66 0.65 0.65
0.71 0.70 0.69 0.66 0.65 0.64 0.63
0.70 0.69 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62
0.69 0.68 0.67 0.65 0.63 0.62 0.61
0.68 0.68 0.67 0.65 0.63 0.62 0.61
0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62
0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.65 0.64
0.75 0.74 0.72 0.70 0.68 0.67 0.66
0.77 0.76 0.74 0.71 0.69 0.68 0.67
0.78 0.77 0.74 0.72 0.69 0.68 0.68
0.77 0.76 0.74 0.71 0.68 0.67 0.67
0.76 0.75 0.72 0.69 0.66 0.65 0.65
0.74 0.73 0.70 0.67 0.64 0.63 0.63
0.72 0.71 0.68 0.65 0.62 0.61 0.61
0.71 0.69 0.67 0.63 0.61 0.60 0.60
0.70 0.69 0.66 0.63 0.61 0.61 0.61
0.71 0.69 0.67 0.64 0.62 0.61 0.61
0.71 0.69 0.66 0.63 0.61 0.61 0.62
0.69 0.67 0.64 0.61 0.59 0.59 0.60
0.66 0.64 0.61 0.57 0.56 0.56 0.57
0.62 0.59 0.56 0.52 0.51 0.51 0.52
0.57 0.55 0.51 0.47 0.45 0.46 0.48
0.54 0.51 0.47 0.44 0.42 0.43 0.45
0.53 0.51 0.47 0.43 0.42 0.43 0.45
0.56 0.53 0.50 0.47 0.46 0.47 0.50
0.61 0.58 0.55 0.53 0.52 0.54 0.56
0.66 0.64 0.61 0.59 0.59 0.60 0.63
0.70 0.68 0.66 0.65 0.64 0.65 0.67
0.72 0.71 0.69 0.68 0.67 0.68 0.70
0.73 0.72 0.71 0.69 0.69 0.69 0.71
0.74 0.72 0.71 0.70 0.69 0.70 0.71
0.73 0.72 0.71 0.69 0.69 0.69 0.70
0.73 0.72 0.71 0.69 0.69 0.69 0.70
0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70
0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70
0.71 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70
0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.69 0.70
0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.68 0.69
0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.68
0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.66
0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.64 0.65
0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.63 0.63
0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.61 0.61
0.66 0.65 0.63 0.61 0.60 0.60 0.60
0.65 0.64 0.63 0.61 0.59 0.59 0.59
0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.59 0.59
0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.59 0.59
0.64 0.64 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60
0.64 0.64 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60
0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60
0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60
0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60
0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60
0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60
0.61 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61
0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63
0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66
0.67 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69
0.70 0.71 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72
0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.75 0.74
0.75 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77
0.78 0.79 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78
0.80 0.81 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79
0.82 0.82 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80
0.83 0.83 0.83 0.82 0.80 0.80 0.79
0.83 0.83 0.82 0.81 0.79 0.78 0.78
0.82 0.82 0.81 0.79 0.77 0.76 0.76
0.81 0.80 0.79 0.77 0.75 0.74 0.74
0.79 0.78 0.77 0.75 0.73 0.72 0.72
MSLP65.155 MSLP65.160 MSLP65.165 MSLP65.170 MSLP65.175 MSLP65.180 MSLP65.185
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.02
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13
-0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18
-0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10
-0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39
-0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09
-0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04
-0.51 -0.52 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.47
-0.53 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.46
-0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25
-0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.24
-0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18
-0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15
-0.26 -0.26 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13
-0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29
-0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25
-0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.41 -0.38
-0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.41
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.45 -0.42 -0.38
-0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.40 -0.36
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41
-0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41
-0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41
-0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41
-0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41
-0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.43 -0.44
-0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44
-0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40
-0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28
-0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28
-0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.28
-0.10 -0.12 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27
-0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18
0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.09
0.16 0.15 0.13 0.12 0.09 0.06 0.02
0.25 0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.11
0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.19 0.15
0.24 0.23 0.22 0.22 0.20 0.18 0.15
-0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23
-0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21
-0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14
-0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21
-0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.31
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.42
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48
-0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44
-0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.49 -0.48 -0.45
-0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45
-0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47
-0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.47
-0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45
-0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42
-0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36
-0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.26
-0.10 -0.12 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.26
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27
-0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.25
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.15
0.09 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.04 -0.09
0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.01
0.21 0.19 0.17 0.15 0.12 0.09 0.05
0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.08
0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.10 0.08
-0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24
-0.34 -0.32 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22
-0.33 -0.31 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19
-0.29 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.25 -0.22
-0.42 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37
-0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37
-0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39
-0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48
-0.48 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49
-0.50 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50
-0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51
-0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51
-0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.43 -0.46
-0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42
-0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38
-0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27
-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24
-0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21
-0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19
0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.17
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.08
0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.04
0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.03 -0.01
0.16 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02
0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.02
0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.02
-0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20
-0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.25 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20
-0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33
-0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44
-0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48
-0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51
-0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.50 -0.51
-0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50
-0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50
-0.41 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.51
-0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.44 -0.47 -0.50
-0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.45
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31
-0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.22 -0.26
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.18 -0.21
-0.07 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16
-0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13
-0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08
0.08 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05
0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.02
0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02
0.18 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.04
0.19 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05
0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.06
0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05
0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.02
0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.14 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
-0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31
-0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36
-0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41
-0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45
-0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46
-0.31 -0.33 -0.34 -0.37 -0.40 -0.44 -0.47
-0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.45 -0.48
-0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.45 -0.48
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46
-0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.44
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.38 -0.41
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28 -0.32
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21
-0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.13
-0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02
0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08
0.05 0.05 0.06 0.08 0.11 0.12 0.12
0.10 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.15
0.14 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.17
0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18
0.20 0.19 0.18 0.17 0.18 0.18 0.18
0.22 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18
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0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.06
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0.14 0.12 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02
0.16 0.14 0.11 0.09 0.06 0.03 0.01
0.18 0.14 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.02
0.18 0.14 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.06
0.16 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.10
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-0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51
-0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48
-0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44
-0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40
-0.49 -0.47 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.38
-0.51 -0.49 -0.45 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37
-0.53 -0.51 -0.47 -0.43 -0.40 -0.38 -0.37
-0.55 -0.52 -0.48 -0.44 -0.41 -0.39 -0.37
-0.54 -0.52 -0.48 -0.44 -0.41 -0.38 -0.36
-0.52 -0.50 -0.46 -0.43 -0.39 -0.37 -0.34
-0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33
-0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.33
-0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.37
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40
-0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43
-0.43 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.48 -0.46
-0.48 -0.50 -0.52 -0.52 -0.53 -0.52 -0.50
-0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.53
-0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54
-0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36
-0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39
-0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36
-0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33
-0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29
-0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28
-0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23
-0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18
-0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27
-0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.34
-0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.39 -0.35
-0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30
-0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21
-0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13
-0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.05
-0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.04
-0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11
-0.35 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19
-0.44 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29
-0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.25
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.41
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53
-0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54
-0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52
-0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51
-0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50
-0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.48
-0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45
-0.52 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43
-0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40
-0.49 -0.47 -0.44 -0.42 -0.39 -0.38 -0.37
-0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.36 -0.35
-0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34
-0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34
-0.50 -0.47 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.34
-0.49 -0.47 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.34
-0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33
-0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34
-0.43 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41
-0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.40 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48
-0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.50
-0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52
-0.43 -0.45 -0.47 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54
-0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56
-0.45 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56
-0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55
-0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.51 -0.53
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.47 -0.50
-0.37 -0.38 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.48
-0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.33 -0.36
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.29 -0.31
-0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23
-0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
-0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17
-0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08
0.05 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05
0.06 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03
0.06 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03
0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30
-0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36
-0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.39 -0.36
-0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32
-0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24
-0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15
-0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07
-0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.00
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.06
-0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00
-0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.24 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11
-0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
-0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41
-0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41
-0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36
-0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34
-0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31
-0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.29 -0.29
-0.41 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.28 -0.27
-0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.30 -0.28 -0.28
-0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.29 -0.28
-0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28
-0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.29
-0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.30 -0.29
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43 -0.44
-0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46
-0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.42 -0.46 -0.49
-0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.43 -0.47 -0.50
-0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.46 -0.50
-0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.46 -0.50
-0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.50
-0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.45 -0.49
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46
-0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43
-0.36 -0.36 -0.34 -0.34 -0.34 -0.36 -0.39
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.29 -0.31
-0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.20 -0.22
-0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.13 -0.14
-0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07
-0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.03
-0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.06
0.00 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07
0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08
0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08
0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08
0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.12 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08
0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08
0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07
0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03
0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34
-0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38
-0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38
-0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34
-0.39 -0.38 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25
-0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15
-0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.02
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.07
-0.05 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
-0.05 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.09 0.09
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08 0.08
-0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.05
-0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01
-0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05
0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09
0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.03
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18
-0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15
-0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12
-0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
-0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17
0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20
0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23
0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25
-0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27
-0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.17 -0.22 -0.28
-0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.22 -0.28
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.20 -0.25
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.19 -0.24
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.17 -0.20
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15
-0.18 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08
-0.14 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.00
-0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.06 0.09 0.09
-0.05 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.16 0.17
0.00 0.03 0.07 0.13 0.18 0.22 0.24
0.04 0.06 0.11 0.16 0.22 0.27 0.30
0.07 0.09 0.13 0.19 0.24 0.30 0.34
0.10 0.11 0.15 0.19 0.25 0.31 0.35
0.12 0.13 0.15 0.19 0.25 0.30 0.35
0.14 0.14 0.16 0.19 0.24 0.28 0.33
0.16 0.16 0.17 0.19 0.22 0.27 0.31
0.17 0.17 0.17 0.19 0.21 0.25 0.29
0.18 0.18 0.18 0.18 0.20 0.23 0.26
0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.21 0.24
0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.19 0.21
0.18 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 0.17
0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.10 0.11
0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
-0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40
-0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35
-0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25
-0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11
0.06 0.09 0.12 0.15 0.17 0.18 0.18
0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.22
0.12 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23
0.12 0.15 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22
0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.20
0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.18 0.17
0.10 0.10 0.12 0.13 0.15 0.15 0.14
0.37 0.36 0.37 0.37 0.38 0.37 0.36
0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32
0.33 0.32 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26
0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20
0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13
0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09
0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.05
0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03
0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03
0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06
0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17
0.19 0.20 0.21 0.23 0.23 0.23 0.22
0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.29 0.28
0.27 0.28 0.30 0.32 0.33 0.33 0.32
0.29 0.31 0.32 0.34 0.35 0.35 0.34
0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35
0.31 0.31 0.32 0.34 0.35 0.35 0.34
0.32 0.32 0.32 0.33 0.34 0.33 0.32
0.35 0.34 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29
0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27
0.43 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25
0.45 0.41 0.37 0.33 0.29 0.26 0.22
0.46 0.42 0.37 0.33 0.29 0.24 0.20
0.48 0.44 0.39 0.34 0.29 0.24 0.19
0.50 0.46 0.41 0.36 0.31 0.25 0.20
0.50 0.47 0.43 0.38 0.33 0.27 0.21
0.48 0.45 0.43 0.39 0.34 0.28 0.21
0.43 0.42 0.40 0.38 0.34 0.28 0.21
0.36 0.36 0.37 0.36 0.33 0.28 0.22
0.28 0.30 0.32 0.33 0.32 0.28 0.23
0.21 0.24 0.28 0.30 0.31 0.29 0.25
0.15 0.19 0.24 0.28 0.30 0.30 0.27
0.12 0.17 0.22 0.27 0.31 0.32 0.31
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0.13 0.18 0.24 0.31 0.36 0.40 0.42
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0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55
0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.61 0.59
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0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66
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0.51 0.54 0.59 0.64 0.70 0.77 0.83
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0.38 0.38 0.36 0.35 0.35 0.36 0.39
0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32 0.34
0.36 0.35 0.33 0.30 0.29 0.28 0.29
0.34 0.33 0.31 0.28 0.26 0.25 0.25
0.33 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.21
0.32 0.31 0.28 0.24 0.21 0.18 0.17
0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.16 0.14
0.30 0.28 0.26 0.22 0.18 0.15 0.12
0.30 0.28 0.26 0.22 0.19 0.15 0.12
0.31 0.30 0.28 0.25 0.21 0.18 0.15
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0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57
0.62 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61
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0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67
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0.78 0.76 0.74 0.72 0.69 0.67 0.66
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0.78 0.77 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67
0.79 0.78 0.76 0.74 0.72 0.71 0.69
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0.82 0.80 0.78 0.76 0.75 0.73 0.71
0.82 0.80 0.78 0.76 0.75 0.73 0.71
0.81 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70
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0.78 0.76 0.74 0.72 0.71 0.69 0.67
0.76 0.75 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66
0.74 0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.65
0.73 0.72 0.70 0.68 0.68 0.67 0.65
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-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28
-0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23
-0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20
-0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19
-0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18
-0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.20
-0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.22
-0.48 -0.46 -0.42 -0.38 -0.33 -0.29 -0.24
-0.51 -0.49 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28
-0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33
-0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.41 -0.36
-0.56 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39
-0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43
-0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47
-0.52 -0.53 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52
-0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56
-0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.60
-0.44 -0.47 -0.50 -0.52 -0.55 -0.57 -0.60
-0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.52 -0.55 -0.58
-0.35 -0.38 -0.41 -0.45 -0.48 -0.52 -0.56
-0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.44 -0.49 -0.53
-0.26 -0.29 -0.33 -0.36 -0.40 -0.44 -0.49
-0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.41
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.36 -0.39
-0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36
-0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32
-0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28
-0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
-0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
-0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20
-0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24
-0.14 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30
-0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42
-0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.41 -0.44
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.43
-0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36
-0.29 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28
-0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.20
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02
0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05
0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03
0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
-0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
-0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18
-0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19
-0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22
-0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26
-0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30
-0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.42 -0.39 -0.35
-0.52 -0.52 -0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39
-0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44
-0.53 -0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48
-0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57
-0.49 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59
-0.47 -0.49 -0.52 -0.54 -0.56 -0.58 -0.60
-0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.53 -0.57 -0.59
-0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.47 -0.51 -0.55
-0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.47
-0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.33 -0.39
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.30
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.21
0.03 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.12
0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.04
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02
0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07
0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11
0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13
0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14
0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14
0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12
0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09
0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
-0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
-0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30
-0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40
-0.34 -0.35 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45
-0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45
-0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34
-0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09
0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.04
0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.00
0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00
0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.01 -0.01
0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.04
0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16
0.07 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
-0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28
-0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12
-0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16
-0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21
-0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27
-0.33 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33
-0.33 -0.36 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38
-0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.42 -0.41
-0.30 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45
-0.28 -0.32 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44 -0.46
-0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.42 -0.45
-0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37 -0.42
-0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35
-0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.20 -0.26
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.08 -0.14
0.18 0.17 0.16 0.13 0.10 0.04 -0.02
0.26 0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.11
0.33 0.34 0.35 0.34 0.32 0.28 0.23
0.37 0.40 0.41 0.42 0.41 0.39 0.35
0.39 0.43 0.45 0.47 0.48 0.47 0.44
0.39 0.43 0.47 0.50 0.51 0.52 0.51
0.38 0.42 0.46 0.49 0.52 0.54 0.55
0.35 0.39 0.44 0.47 0.51 0.54 0.55
0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 0.55
0.30 0.33 0.37 0.41 0.45 0.49 0.52
0.27 0.30 0.33 0.37 0.41 0.46 0.49
0.24 0.26 0.29 0.33 0.37 0.41 0.45
0.19 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35 0.39
0.13 0.14 0.17 0.19 0.23 0.27 0.31
0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.38 -0.40 -0.41
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37
-0.23 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19
0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09
0.11 0.10 0.10 0.08 0.06 0.03 -0.01
0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.09 0.05
0.21 0.20 0.18 0.17 0.14 0.11 0.07
0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.10 0.06
0.20 0.19 0.16 0.14 0.11 0.08 0.04
0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.01
0.15 0.13 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.02
0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.05
0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.19 0.15
0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.17 0.14
0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11
0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08
0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04
0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11
0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15
0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19
0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.23
0.33 0.32 0.31 0.31 0.30 0.28 0.25
0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.29 0.27
0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27
0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27
0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26
0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25
0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21
0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18
0.17 0.14 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14
0.15 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11
0.15 0.11 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
0.15 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03
0.14 0.09 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.14 0.08 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.15 0.09 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.17 0.11 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.11
0.19 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10
0.23 0.19 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.07
0.28 0.25 0.21 0.17 0.12 0.06 -0.01
0.35 0.33 0.30 0.26 0.21 0.15 0.08
0.42 0.41 0.39 0.36 0.32 0.26 0.19
0.49 0.49 0.48 0.46 0.42 0.37 0.31
0.54 0.56 0.56 0.55 0.52 0.47 0.42
0.58 0.61 0.62 0.62 0.61 0.57 0.52
0.61 0.65 0.67 0.69 0.68 0.66 0.62
0.62 0.67 0.70 0.73 0.74 0.73 0.70
0.61 0.67 0.71 0.74 0.76 0.77 0.76
0.59 0.64 0.69 0.74 0.77 0.79 0.79
0.55 0.61 0.66 0.71 0.75 0.78 0.80
0.51 0.57 0.62 0.67 0.72 0.76 0.79
0.47 0.52 0.58 0.63 0.68 0.73 0.77
0.42 0.47 0.53 0.58 0.63 0.69 0.73
0.37 0.42 0.47 0.52 0.58 0.64 0.69
0.32 0.37 0.41 0.47 0.52 0.58 0.64
0.27 0.31 0.35 0.40 0.45 0.51 0.57
0.20 0.24 0.27 0.32 0.37 0.43 0.49
0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39
0.01 0.04 0.06 0.10 0.14 0.20 0.25
-0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.05 0.10
-0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05
-0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.29 -0.30
-0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
-0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17
0.08 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.06
0.20 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.03
0.28 0.26 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10
0.33 0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.14
0.35 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20 0.15
0.36 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20 0.15
0.36 0.33 0.30 0.27 0.24 0.19 0.15
0.36 0.33 0.30 0.27 0.23 0.19 0.15
0.35 0.32 0.30 0.27 0.23 0.19 0.15
0.56 0.54 0.51 0.49 0.46 0.43 0.39
0.55 0.53 0.51 0.48 0.46 0.43 0.40
0.53 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.39
0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38
0.46 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36
0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 0.35 0.34
0.42 0.39 0.38 0.36 0.35 0.35 0.34
0.42 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35
0.43 0.41 0.40 0.38 0.38 0.37 0.37
0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40
0.49 0.47 0.46 0.44 0.44 0.43 0.42
0.53 0.51 0.49 0.48 0.47 0.47 0.46
0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.50 0.49
0.61 0.59 0.58 0.56 0.55 0.53 0.52
0.64 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54
0.66 0.64 0.62 0.61 0.59 0.58 0.55
0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.58 0.56
0.66 0.64 0.62 0.61 0.59 0.58 0.55
0.64 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54
0.62 0.60 0.58 0.57 0.55 0.53 0.51
0.59 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49
0.56 0.54 0.52 0.50 0.49 0.48 0.46
0.54 0.51 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44
0.52 0.49 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42
0.51 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40
0.50 0.47 0.44 0.42 0.41 0.40 0.39
0.51 0.47 0.44 0.41 0.40 0.39 0.38
0.53 0.48 0.44 0.42 0.40 0.38 0.37
0.55 0.50 0.46 0.42 0.40 0.38 0.36
0.58 0.52 0.47 0.44 0.41 0.38 0.35
0.61 0.55 0.50 0.45 0.41 0.38 0.35
0.64 0.57 0.52 0.47 0.43 0.39 0.34
0.66 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35
0.68 0.63 0.58 0.53 0.48 0.43 0.37
0.71 0.67 0.63 0.58 0.53 0.47 0.41
0.73 0.71 0.67 0.63 0.58 0.52 0.46
0.76 0.75 0.72 0.69 0.64 0.59 0.53
0.78 0.78 0.77 0.75 0.71 0.66 0.60
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0.37 0.33 0.29 0.26 0.22 0.19 0.17
0.42 0.38 0.34 0.31 0.27 0.24 0.21
0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.29 0.27
0.49 0.46 0.43 0.40 0.37 0.35 0.32
0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51
0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53
0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.54
0.57 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54
0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54
0.56 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53
0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53
0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52
0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50
0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50
0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49
0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47
0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46
0.50 0.49 0.48 0.47 0.45 0.44 0.44
0.49 0.48 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42
0.49 0.48 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41
0.49 0.48 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41
0.50 0.48 0.47 0.46 0.44 0.42 0.41
0.49 0.48 0.47 0.46 0.44 0.43 0.41
0.49 0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.41
0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42
0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42
0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43
0.51 0.50 0.49 0.48 0.46 0.45 0.45
0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46
0.54 0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.46
0.55 0.53 0.52 0.50 0.49 0.47 0.46
0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.47 0.46
0.56 0.55 0.53 0.51 0.50 0.48 0.46
0.58 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47
0.62 0.60 0.58 0.55 0.53 0.50 0.48
0.66 0.64 0.62 0.59 0.56 0.53 0.50
0.72 0.69 0.67 0.64 0.60 0.57 0.53
0.76 0.74 0.71 0.68 0.65 0.61 0.57
0.80 0.78 0.76 0.73 0.69 0.65 0.61
0.84 0.82 0.80 0.77 0.73 0.69 0.65
0.87 0.85 0.83 0.81 0.77 0.74 0.69
0.89 0.88 0.86 0.84 0.81 0.78 0.74
0.90 0.90 0.89 0.87 0.84 0.81 0.77
0.90 0.91 0.90 0.89 0.87 0.84 0.81
0.90 0.91 0.91 0.91 0.89 0.87 0.84
0.88 0.90 0.91 0.91 0.91 0.89 0.87
0.86 0.89 0.91 0.91 0.91 0.91 0.89
0.83 0.87 0.89 0.91 0.91 0.91 0.90
0.80 0.84 0.87 0.89 0.91 0.92 0.91
0.75 0.80 0.83 0.87 0.89 0.91 0.92
0.70 0.75 0.79 0.83 0.86 0.89 0.91
0.65 0.70 0.74 0.79 0.83 0.86 0.89
0.59 0.64 0.68 0.73 0.78 0.82 0.86
0.52 0.57 0.62 0.67 0.72 0.77 0.82
0.46 0.50 0.55 0.60 0.66 0.71 0.77
0.39 0.43 0.48 0.53 0.58 0.64 0.70
0.32 0.36 0.40 0.45 0.50 0.56 0.62
0.26 0.29 0.33 0.37 0.42 0.47 0.53
0.22 0.24 0.27 0.30 0.34 0.39 0.45
0.20 0.21 0.23 0.25 0.29 0.33 0.37
0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.28 0.32
0.22 0.22 0.22 0.23 0.24 0.26 0.29
0.26 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.27
0.29 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26
0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.26 0.26
0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.27
0.42 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29
0.46 0.44 0.41 0.39 0.36 0.34 0.32
0.51 0.48 0.46 0.43 0.41 0.38 0.36
0.54 0.52 0.49 0.47 0.45 0.42 0.40
0.56 0.54 0.52 0.50 0.48 0.46 0.44
0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.47
0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48
0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47
0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.46
0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45
0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44
0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43
0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43
0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42
0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42
0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42
0.46 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42
0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.41
0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40
0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39
0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37
0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35
0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34
0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34
0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35
0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37 0.36
0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38
0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39
0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39
0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37
0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36
0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36
0.38 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40
0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42
0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.44 0.44
0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44
0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45
0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45
0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.49
0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.54 0.52
0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56
0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60
0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.63
0.70 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66
0.71 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69
0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.72 0.71
0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.74 0.73
0.71 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74
0.70 0.72 0.74 0.75 0.76 0.76 0.75
0.68 0.71 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76
0.66 0.69 0.71 0.73 0.75 0.76 0.76
0.64 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.76
0.61 0.64 0.67 0.69 0.72 0.74 0.75
0.58 0.61 0.64 0.67 0.69 0.72 0.74
0.54 0.58 0.61 0.64 0.67 0.70 0.72
0.51 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66 0.70
0.46 0.50 0.53 0.56 0.59 0.63 0.66
0.42 0.45 0.48 0.51 0.55 0.58 0.62
0.38 0.40 0.43 0.46 0.50 0.53 0.57
0.34 0.37 0.39 0.42 0.45 0.48 0.52
0.32 0.33 0.35 0.38 0.40 0.43 0.47
0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.40 0.43
0.31 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39
0.32 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37
0.35 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34 0.36
0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.35
0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.36
0.44 0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37
0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.39 0.39
0.50 0.48 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41
0.53 0.51 0.50 0.48 0.46 0.45 0.43
0.54 0.53 0.52 0.50 0.49 0.47 0.45
0.56 0.54 0.53 0.52 0.50 0.48 0.47
0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.49 0.48
0.55 0.55 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48
MSLP65.260 MSLP65.265 MSLP65.270 hpa700anom25.0 hPa25.5 hPa25.10 hPa25.15 hPa25.20
-0.15 -0.13 -0.11 0.10 0.10 0.03 0.03 0.05
-0.19 -0.17 -0.14 0.13 0.13 0.06 0.06 0.07
-0.17 -0.15 -0.12 0.11 0.11 0.05 0.04 0.06
-0.05 -0.03 -0.02 0.20 0.20 0.16 0.16 0.17
-0.05 -0.04 -0.03 0.17 0.17 0.14 0.14 0.15
-0.08 -0.09 -0.09 0.13 0.13 0.03 -0.02 -0.02
-0.07 -0.07 -0.08 0.21 0.21 0.20 0.20 0.21
-0.09 -0.08 -0.07 0.13 0.13 0.10 0.10 0.11
-0.28 -0.26 -0.23 0.12 0.12 0.05 0.02 0.02
-0.27 -0.24 -0.22 -0.04 -0.04 -0.08 -0.09 -0.06
-0.07 -0.05 -0.03 -0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.20
-0.43 -0.41 -0.38 -0.04 -0.04 -0.10 -0.13 -0.12
0.12 0.13 0.14 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
0.17 0.17 0.17 0.26 0.26 0.28 0.30 0.31
0.38 0.37 0.34 0.19 0.19 0.22 0.24 0.22
0.17 0.14 0.12 0.20 0.20 0.21 0.22 0.19
-0.06 -0.06 -0.05 0.19 0.19 0.17 0.17 0.18
-0.39 -0.37 -0.36 -0.06 -0.06 -0.16 -0.16 -0.13
-0.29 -0.28 -0.26 0.27 0.27 0.18 0.13 0.11
0.24 0.24 0.24 0.36 0.36 0.38 0.39 0.39
0.29 0.27 0.25 0.36 0.36 0.38 0.36 0.35
-0.39 -0.38 -0.36 0.24 0.24 0.12 0.12 0.16
-0.32 -0.34 -0.36 -0.12 -0.12 -0.21 -0.19 -0.15
-0.19 -0.18 -0.17 0.57 0.57 0.47 0.44 0.42
-0.06 -0.06 -0.05 0.65 0.65 0.59 0.56 0.55
-0.10 -0.12 -0.13 0.41 0.41 0.40 0.40 0.41
-0.08 -0.10 -0.10 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43
-0.02 -0.03 -0.04 0.41 0.41 0.43 0.43 0.44
0.04 0.04 0.03 0.42 0.42 0.46 0.47 0.47
0.11 0.10 0.10 0.42 0.42 0.47 0.48 0.47
0.09 0.09 0.09 0.46 0.46 0.50 0.49 0.47
0.01 0.01 0.02 0.50 0.50 0.53 0.51 0.47
0.09 0.10 0.11 0.41 0.41 0.44 0.42 0.39
0.17 0.18 0.19 0.33 0.33 0.37 0.36 0.34
0.14 0.15 0.16 0.37 0.37 0.42 0.42 0.40
0.13 0.14 0.14 0.45 0.45 0.49 0.48 0.46
0.08 0.09 0.09 0.51 0.51 0.54 0.51 0.48
0.03 0.04 0.04 0.53 0.53 0.56 0.53 0.50
0.04 0.05 0.05 0.56 0.56 0.59 0.57 0.54
0.08 0.09 0.09 0.55 0.55 0.58 0.57 0.54
0.10 0.11 0.11 0.52 0.52 0.54 0.53 0.51
0.08 0.09 0.10 0.49 0.49 0.51 0.50 0.48
0.07 0.09 0.11 0.41 0.41 0.43 0.43 0.41
0.04 0.06 0.08 0.33 0.33 0.32 0.32 0.30
-0.02 0.01 0.04 0.29 0.29 0.25 0.24 0.22
-0.09 -0.06 -0.03 0.25 0.25 0.20 0.18 0.17
-0.20 -0.17 -0.13 0.27 0.27 0.22 0.20 0.17
-0.28 -0.25 -0.22 0.27 0.27 0.24 0.21 0.19
-0.33 -0.30 -0.26 0.20 0.20 0.18 0.16 0.14
-0.36 -0.33 -0.30 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06
-0.39 -0.36 -0.33 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01
-0.43 -0.40 -0.37 0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.01
-0.44 -0.41 -0.38 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04
-0.45 -0.42 -0.39 0.00 0.00 -0.04 -0.05 -0.04
-0.46 -0.43 -0.40 0.01 0.01 -0.04 -0.05 -0.04
-0.47 -0.44 -0.41 0.00 0.00 -0.06 -0.07 -0.06
-0.44 -0.42 -0.39 -0.04 -0.04 -0.11 -0.11 -0.10
-0.36 -0.34 -0.32 -0.13 -0.13 -0.19 -0.19 -0.17
-0.29 -0.28 -0.26 -0.21 -0.21 -0.26 -0.25 -0.23
-0.23 -0.22 -0.21 -0.29 -0.29 -0.32 -0.30 -0.28
-0.22 -0.21 -0.21 -0.30 -0.30 -0.31 -0.29 -0.26
-0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.23 -0.25 -0.22 -0.18
-0.18 -0.19 -0.20 0.30 0.30 0.28 0.27 0.28
-0.17 -0.18 -0.18 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30
-0.14 -0.14 -0.14 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34
-0.09 -0.09 -0.09 0.37 0.37 0.39 0.39 0.40
0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 0.45 0.46 0.46
0.00 0.00 0.01 0.46 0.46 0.52 0.53 0.51
-0.06 -0.06 -0.05 0.51 0.51 0.55 0.54 0.51
-0.01 -0.01 0.00 0.45 0.45 0.49 0.48 0.46
0.08 0.09 0.09 0.39 0.39 0.43 0.44 0.42
0.12 0.13 0.13 0.37 0.37 0.42 0.44 0.42
0.13 0.14 0.14 0.40 0.40 0.44 0.46 0.45
0.08 0.08 0.09 0.45 0.45 0.47 0.48 0.46
0.03 0.04 0.05 0.46 0.46 0.47 0.47 0.44
0.04 0.05 0.06 0.48 0.48 0.51 0.50 0.47
0.06 0.07 0.07 0.48 0.48 0.51 0.51 0.48
0.08 0.09 0.10 0.43 0.43 0.46 0.47 0.44
0.06 0.09 0.11 0.38 0.38 0.40 0.41 0.40
0.00 0.03 0.06 0.33 0.33 0.34 0.35 0.34
-0.08 -0.04 0.00 0.27 0.27 0.26 0.27 0.26
-0.13 -0.08 -0.04 0.22 0.22 0.19 0.19 0.18
-0.19 -0.14 -0.10 0.18 0.18 0.15 0.14 0.13
-0.26 -0.22 -0.17 0.16 0.16 0.13 0.12 0.11
-0.30 -0.26 -0.22 0.14 0.14 0.12 0.11 0.09
-0.33 -0.29 -0.26 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07
-0.36 -0.32 -0.29 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
-0.39 -0.35 -0.32 0.03 0.03 0.00 0.00 -0.01
-0.41 -0.38 -0.35 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.03
-0.44 -0.41 -0.38 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04
-0.45 -0.42 -0.39 0.01 0.01 -0.02 -0.03 -0.03
-0.43 -0.40 -0.37 -0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04
-0.42 -0.39 -0.36 -0.04 -0.04 -0.08 -0.09 -0.08
-0.40 -0.37 -0.34 -0.08 -0.08 -0.13 -0.14 -0.13
-0.33 -0.31 -0.29 -0.14 -0.14 -0.20 -0.19 -0.18
-0.27 -0.26 -0.24 -0.19 -0.19 -0.24 -0.23 -0.22
-0.23 -0.22 -0.21 -0.23 -0.23 -0.28 -0.27 -0.25
-0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.22 -0.26 -0.25 -0.23
-0.29 -0.29 -0.29 -0.17 -0.17 -0.22 -0.20 -0.18
-0.27 -0.29 -0.30 0.21 0.21 0.18 0.17 0.18
-0.24 -0.25 -0.26 0.18 0.18 0.16 0.16 0.17
-0.19 -0.20 -0.20 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17
-0.13 -0.14 -0.14 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20
-0.08 -0.08 -0.08 0.21 0.21 0.25 0.27 0.27
-0.05 -0.05 -0.05 0.31 0.31 0.36 0.37 0.37
-0.04 -0.04 -0.04 0.36 0.36 0.39 0.40 0.39
0.01 0.01 0.01 0.34 0.34 0.37 0.38 0.37
0.07 0.07 0.08 0.33 0.33 0.36 0.38 0.36
0.11 0.11 0.12 0.33 0.33 0.36 0.39 0.37
0.12 0.13 0.13 0.33 0.33 0.38 0.39 0.38
0.09 0.11 0.12 0.33 0.33 0.36 0.38 0.36
0.07 0.08 0.09 0.32 0.32 0.34 0.35 0.33
0.04 0.06 0.07 0.36 0.36 0.38 0.39 0.37
0.01 0.03 0.04 0.39 0.39 0.41 0.41 0.39
0.00 0.02 0.05 0.35 0.35 0.37 0.37 0.36
-0.04 -0.01 0.02 0.31 0.31 0.31 0.32 0.31
-0.14 -0.10 -0.06 0.27 0.27 0.26 0.27 0.26
-0.23 -0.18 -0.13 0.20 0.20 0.18 0.19 0.18
-0.29 -0.24 -0.19 0.14 0.14 0.11 0.11 0.10
-0.35 -0.30 -0.25 0.10 0.10 0.06 0.06 0.05
-0.40 -0.35 -0.30 0.07 0.07 0.03 0.03 0.02
-0.43 -0.38 -0.34 0.05 0.05 0.02 0.01 0.01
-0.45 -0.40 -0.36 0.04 0.04 0.02 0.01 0.00
-0.45 -0.42 -0.38 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
-0.46 -0.43 -0.40 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06
-0.46 -0.43 -0.40 -0.06 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08
-0.46 -0.43 -0.40 -0.09 -0.09 -0.11 -0.10 -0.09
-0.43 -0.41 -0.38 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10
-0.39 -0.37 -0.35 -0.10 -0.10 -0.13 -0.12 -0.11
-0.36 -0.34 -0.32 -0.12 -0.12 -0.15 -0.15 -0.13
-0.32 -0.31 -0.29 -0.14 -0.14 -0.19 -0.19 -0.17
-0.29 -0.27 -0.26 -0.17 -0.17 -0.24 -0.24 -0.22
-0.25 -0.24 -0.24 -0.19 -0.19 -0.27 -0.26 -0.24
-0.23 -0.23 -0.23 -0.20 -0.20 -0.28 -0.27 -0.24
-0.25 -0.25 -0.26 -0.17 -0.17 -0.25 -0.24 -0.22
-0.29 -0.29 -0.30 -0.14 -0.14 -0.22 -0.21 -0.18
-0.27 -0.28 -0.29 0.12 0.12 0.09 0.08 0.09
-0.23 -0.24 -0.25 0.09 0.09 0.07 0.06 0.07
-0.19 -0.19 -0.20 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06
-0.13 -0.14 -0.14 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
-0.08 -0.09 -0.09 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07
-0.04 -0.04 -0.04 0.07 0.07 0.09 0.11 0.11
0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.13 0.15 0.15
0.02 0.03 0.03 0.13 0.13 0.16 0.19 0.18
0.05 0.05 0.06 0.17 0.17 0.20 0.22 0.21
0.06 0.07 0.08 0.21 0.21 0.23 0.25 0.23
0.06 0.08 0.09 0.24 0.24 0.26 0.27 0.25
0.05 0.07 0.09 0.24 0.24 0.26 0.27 0.25
0.04 0.07 0.09 0.21 0.21 0.23 0.25 0.23
0.01 0.04 0.06 0.22 0.22 0.23 0.24 0.23
-0.03 0.00 0.03 0.24 0.24 0.24 0.25 0.23
-0.09 -0.05 -0.02 0.23 0.23 0.23 0.24 0.23
-0.19 -0.15 -0.11 0.24 0.24 0.22 0.22 0.22
-0.31 -0.26 -0.21 0.24 0.24 0.21 0.20 0.20
-0.37 -0.32 -0.27 0.21 0.21 0.17 0.16 0.15
-0.41 -0.37 -0.32 0.14 0.14 0.09 0.07 0.07
-0.45 -0.41 -0.36 0.06 0.06 0.00 -0.01 -0.01
-0.49 -0.44 -0.40 -0.01 -0.01 -0.06 -0.07 -0.07
-0.51 -0.47 -0.43 -0.05 -0.05 -0.09 -0.10 -0.10
-0.51 -0.48 -0.45 -0.08 -0.08 -0.12 -0.12 -0.12
-0.49 -0.47 -0.44 -0.11 -0.11 -0.14 -0.14 -0.14
-0.47 -0.45 -0.43 -0.13 -0.13 -0.16 -0.15 -0.14
-0.44 -0.43 -0.42 -0.16 -0.16 -0.18 -0.17 -0.15
-0.40 -0.39 -0.39 -0.19 -0.19 -0.20 -0.18 -0.17
-0.34 -0.34 -0.34 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18
-0.27 -0.27 -0.27 -0.24 -0.24 -0.25 -0.23 -0.20
-0.20 -0.20 -0.21 -0.26 -0.26 -0.28 -0.26 -0.23
-0.15 -0.16 -0.16 -0.27 -0.27 -0.31 -0.28 -0.26
-0.13 -0.13 -0.14 -0.26 -0.26 -0.32 -0.30 -0.28
-0.12 -0.12 -0.13 -0.24 -0.24 -0.32 -0.30 -0.28
-0.12 -0.12 -0.14 -0.20 -0.20 -0.30 -0.29 -0.26
-0.16 -0.16 -0.18 -0.15 -0.15 -0.26 -0.25 -0.23
-0.23 -0.23 -0.24 -0.08 -0.08 -0.19 -0.19 -0.17
-0.23 -0.24 -0.25 0.02 0.02 -0.01 -0.02 0.00
-0.19 -0.20 -0.21 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.01
-0.14 -0.15 -0.16 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
-0.08 -0.09 -0.10 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
-0.03 -0.03 -0.04 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.07
0.02 0.02 0.02 -0.12 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07
0.06 0.06 0.06 -0.11 -0.11 -0.08 -0.05 -0.05
0.08 0.08 0.08 -0.09 -0.09 -0.05 -0.02 -0.03
0.08 0.09 0.09 -0.06 -0.06 -0.02 0.01 0.00
0.07 0.09 0.10 -0.02 -0.02 0.01 0.03 0.02
0.04 0.06 0.08 0.03 0.03 0.05 0.07 0.05
0.00 0.03 0.05 0.07 0.07 0.09 0.10 0.08
-0.04 -0.01 0.02 0.09 0.09 0.11 0.11 0.09
-0.10 -0.06 -0.03 0.12 0.12 0.13 0.13 0.10
-0.17 -0.13 -0.09 0.16 0.16 0.16 0.16 0.14
-0.24 -0.20 -0.16 0.19 0.19 0.18 0.18 0.16
-0.32 -0.28 -0.23 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16
-0.39 -0.35 -0.30 0.22 0.22 0.19 0.17 0.16
-0.45 -0.41 -0.36 0.19 0.19 0.16 0.14 0.12
-0.48 -0.44 -0.40 0.10 0.10 0.06 0.03 0.02
-0.49 -0.46 -0.42 -0.01 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09
-0.50 -0.47 -0.44 -0.08 -0.08 -0.13 -0.15 -0.14
-0.49 -0.47 -0.45 -0.12 -0.12 -0.17 -0.19 -0.18
-0.44 -0.44 -0.42 -0.17 -0.17 -0.20 -0.22 -0.20
-0.38 -0.38 -0.38 -0.19 -0.19 -0.22 -0.23 -0.21
-0.30 -0.32 -0.33 -0.21 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21
-0.22 -0.24 -0.27 -0.23 -0.23 -0.25 -0.24 -0.21
-0.13 -0.16 -0.19 -0.25 -0.25 -0.26 -0.24 -0.21
-0.04 -0.07 -0.11 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.20
0.05 0.01 -0.03 -0.28 -0.28 -0.28 -0.25 -0.21
0.11 0.07 0.03 -0.28 -0.28 -0.29 -0.26 -0.23
0.16 0.12 0.08 -0.28 -0.28 -0.30 -0.27 -0.24
0.19 0.16 0.12 -0.28 -0.28 -0.32 -0.29 -0.26
0.20 0.18 0.14 -0.26 -0.26 -0.32 -0.29 -0.27
0.19 0.17 0.13 -0.22 -0.22 -0.30 -0.28 -0.26
0.14 0.13 0.10 -0.16 -0.16 -0.25 -0.25 -0.23
0.06 0.06 0.04 -0.07 -0.07 -0.18 -0.19 -0.18
-0.06 -0.07 -0.09 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.20
-0.03 -0.04 -0.06 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19
0.00 -0.01 -0.02 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19
0.03 0.03 0.02 -0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19
0.06 0.06 0.05 -0.24 -0.24 -0.21 -0.19 -0.19
0.10 0.10 0.09 -0.26 -0.26 -0.22 -0.20 -0.20
0.13 0.13 0.13 -0.29 -0.29 -0.24 -0.21 -0.21
0.15 0.16 0.16 -0.30 -0.30 -0.24 -0.21 -0.21
0.15 0.16 0.17 -0.30 -0.30 -0.24 -0.21 -0.21
0.13 0.15 0.16 -0.28 -0.28 -0.23 -0.20 -0.20
0.09 0.11 0.13 -0.25 -0.25 -0.20 -0.17 -0.18
0.04 0.07 0.09 -0.20 -0.20 -0.16 -0.14 -0.16
-0.03 0.01 0.03 -0.16 -0.16 -0.13 -0.12 -0.14
-0.11 -0.07 -0.04 -0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.11
-0.20 -0.16 -0.12 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07
-0.29 -0.25 -0.22 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.03
-0.36 -0.33 -0.29 0.04 0.04 0.03 0.01 0.00
-0.41 -0.38 -0.34 0.07 0.07 0.05 0.02 0.01
-0.43 -0.41 -0.38 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.01
-0.42 -0.41 -0.38 -0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.08
-0.39 -0.38 -0.37 -0.10 -0.10 -0.13 -0.16 -0.15
-0.34 -0.35 -0.35 -0.15 -0.15 -0.18 -0.21 -0.20
-0.28 -0.29 -0.30 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.22
-0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.24
-0.09 -0.13 -0.16 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23
0.03 -0.03 -0.07 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.21
0.14 0.08 0.02 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
0.25 0.18 0.12 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
0.34 0.28 0.21 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
0.41 0.35 0.29 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
0.47 0.41 0.35 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19
0.52 0.46 0.40 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20
0.56 0.51 0.45 -0.26 -0.26 -0.26 -0.23 -0.21
0.58 0.54 0.49 -0.24 -0.24 -0.25 -0.23 -0.21
0.58 0.55 0.51 -0.19 -0.19 -0.22 -0.20 -0.19
0.56 0.54 0.51 -0.12 -0.12 -0.17 -0.17 -0.17
0.50 0.50 0.48 -0.04 -0.04 -0.10 -0.11 -0.12
0.18 0.16 0.14 -0.50 -0.50 -0.47 -0.45 -0.43
0.20 0.18 0.17 -0.49 -0.49 -0.45 -0.43 -0.41
0.22 0.21 0.19 -0.49 -0.49 -0.44 -0.41 -0.39
0.24 0.23 0.21 -0.49 -0.49 -0.42 -0.39 -0.37
0.25 0.25 0.23 -0.49 -0.49 -0.41 -0.37 -0.37
0.27 0.26 0.25 -0.49 -0.49 -0.41 -0.37 -0.37
0.28 0.28 0.27 -0.50 -0.50 -0.42 -0.37 -0.37
0.28 0.28 0.28 -0.51 -0.51 -0.42 -0.38 -0.38
0.27 0.28 0.28 -0.52 -0.52 -0.43 -0.39 -0.39
0.25 0.27 0.27 -0.53 -0.53 -0.44 -0.40 -0.40
0.22 0.24 0.25 -0.53 -0.53 -0.45 -0.40 -0.40
0.17 0.19 0.20 -0.50 -0.50 -0.43 -0.39 -0.39
0.10 0.12 0.14 -0.45 -0.45 -0.40 -0.37 -0.37
0.02 0.04 0.06 -0.39 -0.39 -0.36 -0.34 -0.34
-0.07 -0.05 -0.02 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.15 -0.13 -0.11 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.20 -0.19 -0.17 -0.24 -0.24 -0.23 -0.24 -0.23
-0.20 -0.20 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.22
-0.18 -0.19 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21
-0.15 -0.16 -0.17 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.22
-0.11 -0.13 -0.15 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.22
-0.05 -0.09 -0.11 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.22
0.03 -0.02 -0.06 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.21
0.12 0.06 0.02 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21
0.22 0.16 0.10 -0.24 -0.24 -0.22 -0.22 -0.20
0.32 0.25 0.19 -0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.18
0.41 0.34 0.27 -0.24 -0.24 -0.21 -0.20 -0.18
0.50 0.43 0.36 -0.24 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17
0.58 0.51 0.43 -0.24 -0.24 -0.20 -0.18 -0.16
0.64 0.58 0.50 -0.23 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16
0.70 0.64 0.57 -0.23 -0.23 -0.20 -0.17 -0.16
0.75 0.69 0.63 -0.22 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16
0.78 0.74 0.68 -0.22 -0.22 -0.19 -0.16 -0.16
0.81 0.78 0.73 -0.20 -0.20 -0.17 -0.16 -0.15
0.83 0.80 0.77 -0.17 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14
0.82 0.81 0.79 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
0.79 0.80 0.79 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09
0.41 0.39 0.38 -0.68 -0.68 -0.59 -0.55 -0.53
0.40 0.39 0.37 -0.67 -0.67 -0.58 -0.54 -0.51
0.39 0.38 0.36 -0.64 -0.64 -0.55 -0.50 -0.48
0.38 0.37 0.35 -0.61 -0.61 -0.51 -0.46 -0.45
0.37 0.36 0.35 -0.59 -0.59 -0.48 -0.43 -0.42
0.36 0.36 0.35 -0.59 -0.59 -0.47 -0.42 -0.41
0.36 0.36 0.35 -0.60 -0.60 -0.47 -0.42 -0.42
0.36 0.36 0.35 -0.61 -0.61 -0.48 -0.43 -0.43
0.35 0.36 0.35 -0.63 -0.63 -0.51 -0.46 -0.45
0.35 0.35 0.35 -0.65 -0.65 -0.53 -0.48 -0.48
0.34 0.35 0.35 -0.66 -0.66 -0.55 -0.50 -0.49
0.33 0.33 0.33 -0.67 -0.67 -0.56 -0.52 -0.51
0.30 0.31 0.31 -0.66 -0.66 -0.57 -0.53 -0.52
0.27 0.28 0.28 -0.64 -0.64 -0.57 -0.54 -0.52
0.23 0.23 0.23 -0.60 -0.60 -0.55 -0.52 -0.50
0.19 0.18 0.18 -0.54 -0.54 -0.50 -0.48 -0.46
0.14 0.13 0.12 -0.47 -0.47 -0.44 -0.43 -0.41
0.13 0.11 0.09 -0.41 -0.41 -0.38 -0.38 -0.36
0.13 0.10 0.08 -0.37 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32
0.16 0.12 0.09 -0.34 -0.34 -0.32 -0.32 -0.30
0.20 0.16 0.12 -0.33 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28
0.25 0.20 0.15 -0.32 -0.32 -0.29 -0.29 -0.26
0.31 0.25 0.20 -0.31 -0.31 -0.28 -0.27 -0.25
0.38 0.32 0.26 -0.30 -0.30 -0.26 -0.25 -0.23
0.45 0.38 0.32 -0.29 -0.29 -0.24 -0.23 -0.21
0.52 0.45 0.39 -0.28 -0.28 -0.23 -0.21 -0.19
0.60 0.52 0.46 -0.27 -0.27 -0.22 -0.20 -0.18
0.66 0.60 0.52 -0.27 -0.27 -0.21 -0.19 -0.18
0.73 0.66 0.59 -0.26 -0.26 -0.21 -0.18 -0.17
0.79 0.73 0.66 -0.26 -0.26 -0.21 -0.18 -0.17
0.84 0.78 0.72 -0.26 -0.26 -0.20 -0.18 -0.17
0.88 0.83 0.78 -0.25 -0.25 -0.20 -0.17 -0.17
0.92 0.88 0.83 -0.24 -0.24 -0.19 -0.16 -0.16
0.94 0.91 0.87 -0.23 -0.23 -0.17 -0.15 -0.15
0.95 0.94 0.91 -0.21 -0.21 -0.15 -0.13 -0.14
0.95 0.95 0.94 -0.18 -0.18 -0.12 -0.11 -0.12
0.93 0.94 0.94 -0.14 -0.14 -0.08 -0.07 -0.10
0.46 0.45 0.44 -0.65 -0.65 -0.56 -0.51 -0.49
0.45 0.44 0.43 -0.64 -0.64 -0.54 -0.49 -0.47
0.43 0.42 0.41 -0.62 -0.62 -0.52 -0.47 -0.44
0.42 0.41 0.40 -0.59 -0.59 -0.49 -0.44 -0.42
0.42 0.41 0.39 -0.57 -0.57 -0.46 -0.41 -0.39
0.42 0.41 0.40 -0.57 -0.57 -0.45 -0.40 -0.38
0.43 0.42 0.41 -0.59 -0.59 -0.47 -0.41 -0.40
0.43 0.43 0.41 -0.62 -0.62 -0.50 -0.45 -0.44
0.43 0.43 0.42 -0.66 -0.66 -0.54 -0.49 -0.48
0.43 0.43 0.42 -0.68 -0.68 -0.56 -0.51 -0.51
0.43 0.43 0.42 -0.69 -0.69 -0.57 -0.52 -0.52
0.43 0.43 0.42 -0.68 -0.68 -0.56 -0.52 -0.52
0.44 0.44 0.43 -0.67 -0.67 -0.55 -0.52 -0.51
0.44 0.44 0.43 -0.65 -0.65 -0.54 -0.51 -0.50
0.44 0.43 0.42 -0.64 -0.64 -0.53 -0.50 -0.49
0.42 0.42 0.40 -0.63 -0.63 -0.52 -0.49 -0.48
0.41 0.40 0.38 -0.60 -0.60 -0.51 -0.48 -0.46
0.40 0.38 0.36 -0.57 -0.57 -0.48 -0.46 -0.44
0.40 0.38 0.35 -0.53 -0.53 -0.46 -0.43 -0.41
0.42 0.38 0.35 -0.49 -0.49 -0.43 -0.41 -0.39
0.44 0.40 0.36 -0.45 -0.45 -0.40 -0.38 -0.36
0.47 0.43 0.38 -0.42 -0.42 -0.37 -0.35 -0.34
0.51 0.46 0.41 -0.40 -0.40 -0.35 -0.33 -0.31
0.55 0.49 0.44 -0.39 -0.39 -0.33 -0.31 -0.29
0.60 0.54 0.48 -0.37 -0.37 -0.31 -0.29 -0.28
0.65 0.60 0.54 -0.36 -0.36 -0.29 -0.27 -0.26
0.71 0.65 0.59 -0.35 -0.35 -0.27 -0.24 -0.24
0.77 0.71 0.65 -0.33 -0.33 -0.25 -0.23 -0.22
0.82 0.76 0.70 -0.32 -0.32 -0.24 -0.21 -0.21
0.86 0.81 0.75 -0.31 -0.31 -0.23 -0.20 -0.20
0.91 0.86 0.80 -0.30 -0.30 -0.22 -0.19 -0.19
0.94 0.90 0.85 -0.29 -0.29 -0.21 -0.18 -0.18
0.97 0.94 0.90 -0.28 -0.28 -0.20 -0.17 -0.17
0.99 0.97 0.94 -0.28 -0.28 -0.19 -0.16 -0.17
1.00 0.99 0.97 -0.27 -0.27 -0.18 -0.15 -0.16
0.99 1.00 0.99 -0.26 -0.26 -0.16 -0.14 -0.16
0.97 0.99 1.00 -0.25 -0.25 -0.14 -0.12 -0.15
-0.27 -0.26 -0.25 1.00 1.00 0.88 0.79 0.75
-0.27 -0.26 -0.25 1.00 1.00 0.88 0.79 0.75
-0.18 -0.16 -0.14 0.88 0.88 1.00 0.97 0.92
-0.15 -0.14 -0.12 0.79 0.79 0.97 1.00 0.98
-0.16 -0.16 -0.15 0.75 0.75 0.92 0.98 1.00
-0.20 -0.20 -0.18 0.74 0.74 0.86 0.93 0.98
-0.24 -0.24 -0.23 0.74 0.74 0.81 0.86 0.92
-0.28 -0.28 -0.27 0.74 0.74 0.77 0.80 0.86
-0.29 -0.29 -0.28 0.73 0.73 0.72 0.74 0.78
-0.32 -0.32 -0.31 0.72 0.72 0.69 0.68 0.70
-0.36 -0.36 -0.35 0.73 0.73 0.68 0.66 0.66
-0.37 -0.37 -0.36 0.73 0.73 0.66 0.63 0.63
-0.36 -0.36 -0.35 0.72 0.72 0.66 0.62 0.61
-0.34 -0.33 -0.32 0.72 0.72 0.66 0.62 0.61
-0.29 -0.29 -0.29 0.73 0.73 0.66 0.63 0.62
-0.29 -0.29 -0.29 0.73 0.73 0.66 0.63 0.62
-0.22 -0.23 -0.23 0.74 0.74 0.66 0.64 0.64
-0.21 -0.21 -0.21 0.74 0.74 0.66 0.63 0.64
-0.20 -0.20 -0.20 0.72 0.72 0.65 0.63 0.63
-0.17 -0.17 -0.17 0.69 0.69 0.64 0.61 0.61
-0.11 -0.11 -0.10 0.64 0.64 0.61 0.59 0.57
-0.02 -0.01 0.00 0.56 0.56 0.57 0.54 0.52
0.08 0.09 0.10 0.50 0.50 0.51 0.49 0.46
0.15 0.16 0.16 0.45 0.45 0.46 0.44 0.42
0.19 0.19 0.19 0.42 0.42 0.41 0.40 0.37
0.21 0.21 0.21 0.38 0.38 0.36 0.35 0.34
0.21 0.21 0.21 0.39 0.39 0.36 0.35 0.35
0.19 0.19 0.18 0.43 0.43 0.40 0.39 0.39
0.14 0.14 0.13 0.50 0.50 0.47 0.46 0.45
0.09 0.09 0.09 0.58 0.58 0.55 0.53 0.53
0.04 0.04 0.04 0.62 0.62 0.60 0.58 0.57
-0.02 -0.01 0.00 0.65 0.65 0.62 0.60 0.59
-0.05 -0.04 -0.03 0.64 0.64 0.59 0.58 0.57
-0.09 -0.07 -0.05 0.59 0.59 0.52 0.51 0.51
-0.13 -0.11 -0.09 0.51 0.51 0.42 0.41 0.42
-0.17 -0.15 -0.12 0.40 0.40 0.30 0.29 0.30
-0.23 -0.21 -0.18 0.30 0.30 0.20 0.18 0.19
-0.32 -0.29 -0.26 0.28 0.28 0.18 0.15 0.15
-0.41 -0.38 -0.35 0.30 0.30 0.21 0.18 0.17
-0.46 -0.44 -0.41 0.32 0.32 0.25 0.22 0.21
-0.48 -0.46 -0.43 0.32 0.32 0.27 0.25 0.22
-0.49 -0.47 -0.44 0.30 0.30 0.27 0.25 0.23
-0.50 -0.48 -0.46 0.29 0.29 0.26 0.24 0.23
-0.52 -0.50 -0.47 0.29 0.29 0.25 0.24 0.23
-0.54 -0.52 -0.49 0.31 0.31 0.26 0.26 0.26
-0.56 -0.54 -0.51 0.35 0.35 0.30 0.29 0.29
-0.57 -0.54 -0.51 0.38 0.38 0.31 0.30 0.31
-0.56 -0.53 -0.50 0.36 0.36 0.28 0.27 0.29
-0.54 -0.51 -0.48 0.33 0.33 0.24 0.22 0.24
-0.50 -0.48 -0.45 0.28 0.28 0.18 0.16 0.19
-0.45 -0.43 -0.41 0.22 0.22 0.11 0.09 0.12
-0.41 -0.40 -0.39 0.17 0.17 0.06 0.04 0.07
-0.39 -0.39 -0.38 0.16 0.16 0.04 0.03 0.06
-0.39 -0.39 -0.39 0.20 0.20 0.08 0.07 0.11
-0.40 -0.40 -0.41 0.30 0.30 0.18 0.17 0.21
-0.39 -0.40 -0.41 0.41 0.41 0.30 0.28 0.31
-0.35 -0.36 -0.37 0.47 0.47 0.37 0.34 0.36
-0.27 -0.29 -0.30 0.46 0.46 0.37 0.33 0.33
-0.27 -0.28 -0.29 0.47 0.47 0.38 0.33 0.32
-0.35 -0.36 -0.37 0.48 0.48 0.36 0.30 0.30
-0.33 -0.34 -0.35 0.50 0.50 0.41 0.35 0.34
-0.20 -0.20 -0.20 0.53 0.53 0.50 0.45 0.44
-0.07 -0.07 -0.07 0.50 0.50 0.48 0.45 0.44
0.02 0.02 0.02 0.44 0.44 0.45 0.43 0.43
0.04 0.03 0.03 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46
0.03 0.02 0.01 0.50 0.50 0.48 0.49 0.49
0.00 -0.01 -0.02 0.57 0.57 0.51 0.51 0.52
-0.02 -0.04 -0.05 0.66 0.66 0.55 0.53 0.53
-0.06 -0.07 -0.08 0.76 0.76 0.59 0.55 0.55
-0.14 -0.14 -0.14 0.86 0.86 0.67 0.61 0.60
-0.21 -0.21 -0.20 0.94 0.94 0.75 0.67 0.65
-0.25 -0.25 -0.24 0.98 0.98 0.81 0.73 0.70
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0.04 0.07 0.08 0.26 0.26 0.26 0.25 0.22
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-0.09 -0.06 -0.03 0.26 0.26 0.23 0.23 0.21
-0.16 -0.12 -0.08 0.22 0.22 0.19 0.19 0.18
-0.25 -0.20 -0.15 0.19 0.19 0.14 0.13 0.13
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-0.48 -0.44 -0.39 0.10 0.10 0.02 -0.01 -0.01
-0.53 -0.49 -0.44 0.05 0.05 -0.04 -0.07 -0.07
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-0.26 -0.30 -0.33 0.01 0.01 -0.04 -0.04 -0.01
-0.27 -0.30 -0.34 0.03 0.03 -0.06 -0.07 -0.04
-0.27 -0.31 -0.34 0.05 0.05 -0.07 -0.09 -0.07
-0.28 -0.31 -0.34 0.07 0.07 -0.06 -0.09 -0.08
-0.28 -0.31 -0.33 0.09 0.09 -0.04 -0.08 -0.08
-0.28 -0.30 -0.31 0.11 0.11 -0.02 -0.06 -0.07
-0.24 -0.25 -0.26 -0.10 -0.10 -0.14 -0.16 -0.16
-0.22 -0.23 -0.24 -0.10 -0.10 -0.13 -0.13 -0.13
-0.20 -0.21 -0.21 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
-0.19 -0.19 -0.20 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05
-0.19 -0.19 -0.19 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.01
-0.20 -0.20 -0.20 0.02 0.02 0.02 0.05 0.07
-0.21 -0.21 -0.21 0.05 0.05 0.04 0.07 0.10
-0.22 -0.22 -0.22 0.08 0.08 0.06 0.09 0.12
-0.23 -0.23 -0.24 0.10 0.10 0.07 0.10 0.14
-0.24 -0.24 -0.25 0.12 0.12 0.08 0.10 0.14
-0.24 -0.25 -0.26 0.12 0.12 0.08 0.10 0.14
-0.24 -0.25 -0.26 0.12 0.12 0.07 0.08 0.12
-0.25 -0.26 -0.27 0.11 0.11 0.05 0.05 0.09
-0.26 -0.27 -0.28 0.10 0.10 0.03 0.02 0.05
-0.26 -0.28 -0.29 0.09 0.09 0.01 -0.01 0.02
-0.26 -0.27 -0.28 0.07 0.07 -0.01 -0.03 0.00
-0.25 -0.27 -0.28 0.07 0.07 -0.01 -0.04 -0.01
-0.24 -0.25 -0.26 0.07 0.07 0.00 -0.04 -0.01
-0.21 -0.22 -0.23 0.07 0.07 0.00 -0.03 -0.01
-0.17 -0.18 -0.19 0.06 0.06 0.00 -0.02 -0.01
-0.12 -0.13 -0.14 0.03 0.03 -0.01 -0.02 -0.01
-0.07 -0.07 -0.08 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.03
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04
0.02 0.02 0.02 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.05
0.06 0.06 0.06 -0.10 -0.10 -0.07 -0.05 -0.06
0.07 0.08 0.08 -0.11 -0.11 -0.08 -0.05 -0.07
0.07 0.08 0.09 -0.12 -0.12 -0.09 -0.06 -0.07
0.05 0.07 0.08 -0.12 -0.12 -0.09 -0.06 -0.08
0.01 0.04 0.06 -0.11 -0.11 -0.08 -0.06 -0.08
-0.05 -0.02 0.01 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.08
-0.12 -0.09 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08
-0.21 -0.17 -0.13 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06
-0.31 -0.27 -0.23 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01
-0.40 -0.36 -0.32 0.06 0.06 0.06 0.04 0.03
-0.46 -0.43 -0.39 0.08 0.08 0.07 0.05 0.04
-0.50 -0.47 -0.44 0.08 0.08 0.06 0.04 0.03
-0.52 -0.49 -0.46 0.05 0.05 0.02 -0.01 -0.01
-0.50 -0.49 -0.47 0.00 0.00 -0.04 -0.07 -0.07
-0.47 -0.47 -0.46 -0.05 -0.05 -0.10 -0.14 -0.13
-0.41 -0.42 -0.42 -0.10 -0.10 -0.15 -0.18 -0.17
-0.33 -0.35 -0.37 -0.13 -0.13 -0.17 -0.20 -0.18
-0.23 -0.27 -0.30 -0.14 -0.14 -0.18 -0.20 -0.18
-0.12 -0.17 -0.21 -0.15 -0.15 -0.18 -0.19 -0.16
0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14
0.12 0.05 -0.01 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12
0.23 0.17 0.10 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
0.33 0.26 0.19 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
0.40 0.34 0.27 -0.13 -0.13 -0.14 -0.12 -0.10
0.46 0.40 0.34 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
0.50 0.45 0.39 -0.13 -0.13 -0.15 -0.14 -0.12
0.52 0.48 0.42 -0.13 -0.13 -0.16 -0.15 -0.14
0.52 0.49 0.44 -0.10 -0.10 -0.15 -0.15 -0.14
0.49 0.47 0.44 -0.05 -0.05 -0.12 -0.13 -0.13
0.43 0.42 0.40 0.03 0.03 -0.06 -0.08 -0.10
0.32 0.33 0.32 0.13 0.13 0.04 -0.01 -0.04
0.15 0.18 0.19 0.26 0.26 0.15 0.08 0.05
-0.04 0.00 0.03 0.37 0.37 0.27 0.19 0.15
-0.20 -0.16 -0.12 0.44 0.44 0.36 0.27 0.24
-0.30 -0.27 -0.22 0.47 0.47 0.40 0.32 0.30
-0.36 -0.33 -0.29 0.46 0.46 0.39 0.33 0.33
-0.39 -0.37 -0.33 0.40 0.40 0.35 0.31 0.31
-0.38 -0.37 -0.34 0.30 0.30 0.27 0.24 0.25
-0.35 -0.35 -0.33 0.17 0.17 0.17 0.15 0.17
-0.31 -0.32 -0.31 0.05 0.05 0.06 0.05 0.08
-0.27 -0.29 -0.29 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
-0.24 -0.26 -0.27 -0.12 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09
-0.23 -0.25 -0.27 -0.15 -0.15 -0.18 -0.17 -0.13
-0.23 -0.26 -0.28 -0.14 -0.14 -0.20 -0.20 -0.16
-0.25 -0.27 -0.30 -0.13 -0.13 -0.20 -0.21 -0.18
-0.26 -0.28 -0.31 -0.11 -0.11 -0.20 -0.21 -0.19
-0.26 -0.28 -0.30 -0.10 -0.10 -0.18 -0.19 -0.18
-0.25 -0.27 -0.29 -0.09 -0.09 -0.16 -0.18 -0.17
-0.08 -0.09 -0.11 -0.34 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29
-0.03 -0.05 -0.07 -0.36 -0.36 -0.32 -0.30 -0.28
0.00 -0.01 -0.03 -0.35 -0.35 -0.30 -0.27 -0.26
0.02 0.01 0.00 -0.32 -0.32 -0.27 -0.23 -0.22
0.03 0.03 0.02 -0.29 -0.29 -0.23 -0.20 -0.18
0.04 0.04 0.03 -0.25 -0.25 -0.20 -0.16 -0.14
0.03 0.03 0.02 -0.22 -0.22 -0.17 -0.14 -0.11
0.01 0.01 0.00 -0.18 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09
0.00 -0.01 -0.02 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07
-0.01 -0.02 -0.03 -0.14 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08
-0.01 -0.02 -0.03 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10
0.00 -0.01 -0.03 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.13
0.01 -0.01 -0.02 -0.20 -0.20 -0.22 -0.21 -0.17
0.02 0.00 -0.02 -0.24 -0.24 -0.26 -0.26 -0.22
0.03 0.01 0.00 -0.28 -0.28 -0.30 -0.30 -0.26
0.05 0.03 0.01 -0.31 -0.31 -0.33 -0.34 -0.30
0.07 0.05 0.03 -0.32 -0.32 -0.35 -0.36 -0.32
0.08 0.07 0.05 -0.33 -0.33 -0.35 -0.36 -0.33
0.10 0.09 0.07 -0.33 -0.33 -0.35 -0.35 -0.32
0.12 0.11 0.09 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
0.15 0.14 0.12 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30
0.18 0.17 0.16 -0.35 -0.35 -0.32 -0.30 -0.29
0.20 0.20 0.19 -0.36 -0.36 -0.31 -0.29 -0.28
0.22 0.22 0.21 -0.38 -0.38 -0.32 -0.28 -0.29
0.24 0.24 0.23 -0.39 -0.39 -0.32 -0.28 -0.29
0.24 0.24 0.24 -0.40 -0.40 -0.33 -0.29 -0.30
0.22 0.24 0.24 -0.41 -0.41 -0.34 -0.30 -0.31
0.20 0.22 0.23 -0.42 -0.42 -0.35 -0.31 -0.32
0.16 0.18 0.20 -0.42 -0.42 -0.35 -0.32 -0.33
0.09 0.12 0.14 -0.40 -0.40 -0.34 -0.32 -0.32
0.01 0.03 0.06 -0.35 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30
-0.09 -0.06 -0.04 -0.30 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27
-0.18 -0.16 -0.14 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
-0.26 -0.25 -0.23 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.18
-0.31 -0.30 -0.29 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14
-0.32 -0.32 -0.31 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.13
-0.30 -0.31 -0.31 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.13
-0.25 -0.27 -0.28 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.14
-0.18 -0.21 -0.24 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.16
-0.10 -0.14 -0.18 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.16
-0.01 -0.06 -0.10 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.16
0.10 0.04 -0.02 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.15
0.21 0.15 0.08 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13
0.33 0.25 0.19 -0.16 -0.16 -0.14 -0.14 -0.12
0.43 0.36 0.28 -0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11
0.52 0.45 0.37 -0.15 -0.15 -0.12 -0.11 -0.10
0.59 0.52 0.45 -0.15 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09
0.65 0.59 0.52 -0.14 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09
0.70 0.64 0.58 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09
0.74 0.69 0.63 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09
0.77 0.73 0.68 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
0.78 0.75 0.71 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
0.78 0.76 0.74 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
0.75 0.75 0.74 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04
0.67 0.69 0.70 0.09 0.09 0.08 0.04 0.01
0.55 0.58 0.61 0.18 0.18 0.17 0.12 0.07
0.38 0.43 0.47 0.27 0.27 0.26 0.20 0.15
0.20 0.26 0.31 0.33 0.33 0.32 0.26 0.21
0.04 0.10 0.16 0.35 0.35 0.35 0.29 0.24
-0.09 -0.04 0.02 0.33 0.33 0.33 0.28 0.25
-0.18 -0.14 -0.08 0.28 0.28 0.28 0.24 0.22
-0.23 -0.20 -0.15 0.19 0.19 0.19 0.16 0.16
-0.24 -0.22 -0.18 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08
-0.23 -0.22 -0.19 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02
-0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11
-0.18 -0.18 -0.18 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.18
-0.16 -0.18 -0.18 -0.27 -0.27 -0.28 -0.27 -0.23
-0.16 -0.18 -0.19 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26
-0.16 -0.18 -0.20 -0.29 -0.29 -0.31 -0.31 -0.28
-0.16 -0.18 -0.20 -0.29 -0.29 -0.32 -0.31 -0.28
-0.15 -0.17 -0.19 -0.30 -0.30 -0.32 -0.31 -0.28
-0.12 -0.14 -0.16 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29
0.16 0.14 0.12 -0.51 -0.51 -0.44 -0.40 -0.38
0.21 0.20 0.18 -0.53 -0.53 -0.44 -0.40 -0.38
0.26 0.25 0.23 -0.53 -0.53 -0.43 -0.38 -0.37
0.29 0.28 0.27 -0.53 -0.53 -0.41 -0.37 -0.35
0.31 0.31 0.30 -0.51 -0.51 -0.40 -0.35 -0.34
0.33 0.33 0.32 -0.50 -0.50 -0.39 -0.34 -0.33
0.34 0.34 0.34 -0.48 -0.48 -0.38 -0.33 -0.32
0.35 0.35 0.34 -0.46 -0.46 -0.37 -0.33 -0.31
0.36 0.36 0.35 -0.45 -0.45 -0.37 -0.34 -0.32
0.37 0.36 0.35 -0.46 -0.46 -0.39 -0.36 -0.33
0.38 0.37 0.35 -0.48 -0.48 -0.42 -0.39 -0.36
0.39 0.37 0.36 -0.50 -0.50 -0.45 -0.42 -0.39
0.39 0.38 0.36 -0.53 -0.53 -0.47 -0.45 -0.42
0.40 0.39 0.37 -0.55 -0.55 -0.50 -0.47 -0.44
0.41 0.40 0.38 -0.58 -0.58 -0.52 -0.49 -0.46
0.42 0.40 0.38 -0.60 -0.60 -0.54 -0.51 -0.48
0.42 0.41 0.39 -0.61 -0.61 -0.55 -0.52 -0.50
0.41 0.40 0.39 -0.62 -0.62 -0.56 -0.53 -0.50
0.41 0.39 0.38 -0.62 -0.62 -0.56 -0.52 -0.50
0.39 0.38 0.37 -0.60 -0.60 -0.54 -0.50 -0.48
0.38 0.37 0.35 -0.58 -0.58 -0.51 -0.47 -0.45
0.37 0.36 0.35 -0.55 -0.55 -0.47 -0.43 -0.41
0.36 0.36 0.35 -0.53 -0.53 -0.44 -0.40 -0.39
0.37 0.36 0.35 -0.53 -0.53 -0.42 -0.38 -0.38
0.37 0.37 0.36 -0.54 -0.54 -0.43 -0.38 -0.38
0.37 0.37 0.36 -0.56 -0.56 -0.44 -0.40 -0.40
0.36 0.36 0.36 -0.58 -0.58 -0.46 -0.42 -0.42
0.35 0.36 0.36 -0.60 -0.60 -0.49 -0.44 -0.44
0.33 0.34 0.34 -0.61 -0.61 -0.50 -0.46 -0.46
0.30 0.31 0.31 -0.60 -0.60 -0.51 -0.47 -0.47
0.25 0.26 0.26 -0.58 -0.58 -0.50 -0.48 -0.47
0.19 0.19 0.20 -0.53 -0.53 -0.48 -0.46 -0.44
0.12 0.12 0.12 -0.47 -0.47 -0.44 -0.42 -0.40
0.07 0.06 0.06 -0.41 -0.41 -0.38 -0.38 -0.35
0.03 0.02 0.01 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.30
0.03 0.00 -0.02 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26
0.05 0.01 -0.01 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.22
0.09 0.05 0.01 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23 -0.20
0.15 0.10 0.06 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.19
0.22 0.16 0.11 -0.21 -0.21 -0.19 -0.19 -0.17
0.30 0.23 0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.18 -0.16
0.38 0.31 0.25 -0.20 -0.20 -0.17 -0.16 -0.15
0.47 0.40 0.33 -0.20 -0.20 -0.15 -0.14 -0.13
0.55 0.48 0.41 -0.19 -0.19 -0.14 -0.13 -0.12
0.63 0.56 0.49 -0.19 -0.19 -0.13 -0.11 -0.11
0.70 0.63 0.56 -0.18 -0.18 -0.12 -0.10 -0.10
0.76 0.69 0.63 -0.18 -0.18 -0.12 -0.10 -0.10
0.81 0.75 0.69 -0.17 -0.17 -0.12 -0.09 -0.10
0.85 0.80 0.74 -0.17 -0.17 -0.11 -0.09 -0.09
0.89 0.85 0.79 -0.16 -0.16 -0.10 -0.08 -0.09
0.91 0.88 0.84 -0.15 -0.15 -0.09 -0.07 -0.09
0.93 0.91 0.88 -0.13 -0.13 -0.07 -0.06 -0.08
0.92 0.92 0.90 -0.10 -0.10 -0.04 -0.04 -0.06
0.90 0.91 0.91 -0.06 -0.06 0.00 -0.01 -0.04
0.85 0.87 0.89 -0.02 -0.02 0.04 0.03 -0.01
0.76 0.81 0.84 0.03 0.03 0.09 0.07 0.03
0.64 0.70 0.75 0.07 0.07 0.13 0.10 0.05
0.49 0.56 0.63 0.08 0.08 0.15 0.12 0.07
0.34 0.41 0.49 0.08 0.08 0.14 0.11 0.07
0.20 0.27 0.34 0.06 0.06 0.12 0.10 0.06
0.08 0.14 0.22 0.02 0.02 0.07 0.06 0.04
0.00 0.05 0.12 -0.03 -0.03 0.01 0.00 -0.01
-0.05 -0.01 0.05 -0.10 -0.10 -0.07 -0.07 -0.06
-0.07 -0.04 0.00 -0.18 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13
-0.07 -0.06 -0.03 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19
-0.07 -0.07 -0.05 -0.32 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25
-0.06 -0.06 -0.06 -0.36 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29
-0.05 -0.06 -0.06 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33
-0.03 -0.04 -0.05 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36
0.00 -0.02 -0.03 -0.44 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37
0.04 0.02 0.01 -0.46 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37
0.10 0.08 0.06 -0.48 -0.48 -0.43 -0.40 -0.37
0.35 0.34 0.32 -0.59 -0.59 -0.50 -0.46 -0.44
0.40 0.38 0.37 -0.60 -0.60 -0.50 -0.45 -0.44
0.43 0.42 0.41 -0.60 -0.60 -0.49 -0.45 -0.43
0.46 0.45 0.44 -0.59 -0.59 -0.48 -0.44 -0.43
0.48 0.48 0.47 -0.57 -0.57 -0.47 -0.43 -0.42
0.49 0.49 0.48 -0.56 -0.56 -0.46 -0.42 -0.41
0.50 0.50 0.49 -0.55 -0.55 -0.46 -0.42 -0.41
0.51 0.50 0.50 -0.55 -0.55 -0.46 -0.43 -0.42
0.51 0.51 0.50 -0.54 -0.54 -0.46 -0.43 -0.42
0.51 0.51 0.50 -0.55 -0.55 -0.47 -0.44 -0.43
0.52 0.51 0.50 -0.56 -0.56 -0.49 -0.46 -0.44
0.52 0.51 0.50 -0.58 -0.58 -0.50 -0.47 -0.45
0.52 0.51 0.49 -0.60 -0.60 -0.52 -0.48 -0.47
0.52 0.51 0.49 -0.62 -0.62 -0.53 -0.49 -0.47
0.52 0.51 0.49 -0.63 -0.63 -0.54 -0.50 -0.48
0.51 0.50 0.49 -0.63 -0.63 -0.54 -0.50 -0.48
0.50 0.50 0.48 -0.63 -0.63 -0.53 -0.50 -0.48
0.49 0.48 0.47 -0.61 -0.61 -0.52 -0.49 -0.47
0.47 0.47 0.45 -0.59 -0.59 -0.50 -0.47 -0.45
0.45 0.44 0.43 -0.56 -0.56 -0.47 -0.44 -0.42
0.43 0.42 0.41 -0.53 -0.53 -0.44 -0.40 -0.39
0.42 0.41 0.40 -0.50 -0.50 -0.41 -0.38 -0.36
0.42 0.41 0.40 -0.50 -0.50 -0.40 -0.36 -0.35
0.42 0.42 0.41 -0.51 -0.51 -0.41 -0.37 -0.36
0.43 0.42 0.42 -0.54 -0.54 -0.43 -0.39 -0.38
0.44 0.43 0.42 -0.58 -0.58 -0.46 -0.42 -0.41
0.44 0.43 0.43 -0.60 -0.60 -0.48 -0.45 -0.44
0.43 0.43 0.43 -0.61 -0.61 -0.50 -0.47 -0.46
0.43 0.43 0.42 -0.61 -0.61 -0.50 -0.47 -0.47
0.42 0.42 0.41 -0.60 -0.60 -0.49 -0.47 -0.46
0.41 0.41 0.40 -0.58 -0.58 -0.48 -0.46 -0.45
0.40 0.39 0.38 -0.55 -0.55 -0.47 -0.45 -0.43
0.38 0.37 0.35 -0.52 -0.52 -0.44 -0.43 -0.40
0.36 0.34 0.32 -0.48 -0.48 -0.42 -0.40 -0.38
0.35 0.33 0.30 -0.44 -0.44 -0.39 -0.37 -0.35
0.36 0.32 0.29 -0.40 -0.40 -0.36 -0.35 -0.32
0.38 0.33 0.30 -0.37 -0.37 -0.33 -0.32 -0.29
0.41 0.36 0.31 -0.33 -0.33 -0.30 -0.29 -0.26
0.44 0.39 0.34 -0.31 -0.31 -0.27 -0.26 -0.24
0.49 0.43 0.37 -0.28 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21
0.54 0.48 0.42 -0.27 -0.27 -0.22 -0.21 -0.19
0.59 0.53 0.47 -0.26 -0.26 -0.20 -0.18 -0.17
0.65 0.59 0.52 -0.25 -0.25 -0.18 -0.16 -0.16
0.71 0.65 0.58 -0.24 -0.24 -0.17 -0.15 -0.14
0.76 0.70 0.64 -0.24 -0.24 -0.16 -0.14 -0.13
0.81 0.75 0.70 -0.23 -0.23 -0.15 -0.13 -0.13
0.85 0.80 0.75 -0.23 -0.23 -0.15 -0.12 -0.12
0.89 0.85 0.79 -0.23 -0.23 -0.14 -0.11 -0.12
0.93 0.89 0.84 -0.22 -0.22 -0.13 -0.10 -0.11
0.95 0.92 0.89 -0.21 -0.21 -0.12 -0.09 -0.11
0.97 0.95 0.92 -0.20 -0.20 -0.11 -0.09 -0.10
0.98 0.97 0.96 -0.19 -0.19 -0.10 -0.07 -0.10
0.97 0.98 0.97 -0.18 -0.18 -0.08 -0.06 -0.09
0.94 0.96 0.98 -0.17 -0.17 -0.07 -0.05 -0.08
0.89 0.93 0.96 -0.16 -0.16 -0.05 -0.04 -0.07
0.83 0.88 0.92 -0.15 -0.15 -0.04 -0.03 -0.07
0.73 0.79 0.85 -0.14 -0.14 -0.04 -0.03 -0.06
0.61 0.68 0.75 -0.14 -0.14 -0.05 -0.04 -0.07
0.48 0.55 0.62 -0.16 -0.16 -0.07 -0.06 -0.09
0.36 0.43 0.50 -0.19 -0.19 -0.11 -0.09 -0.11
0.26 0.33 0.39 -0.22 -0.22 -0.15 -0.13 -0.14
0.20 0.25 0.31 -0.27 -0.27 -0.19 -0.17 -0.18
0.16 0.20 0.25 -0.31 -0.31 -0.24 -0.22 -0.22
0.13 0.17 0.21 -0.35 -0.35 -0.29 -0.27 -0.26
0.11 0.14 0.17 -0.39 -0.39 -0.33 -0.31 -0.29
0.10 0.12 0.14 -0.43 -0.43 -0.37 -0.34 -0.33
0.11 0.11 0.12 -0.46 -0.46 -0.41 -0.38 -0.35
0.12 0.12 0.12 -0.49 -0.49 -0.44 -0.40 -0.38
0.15 0.14 0.14 -0.52 -0.52 -0.46 -0.42 -0.40
0.20 0.18 0.17 -0.55 -0.55 -0.48 -0.44 -0.42
0.25 0.23 0.21 -0.57 -0.57 -0.49 -0.45 -0.43
0.30 0.28 0.26 -0.58 -0.58 -0.50 -0.45 -0.43
0.48 0.46 0.45 -0.55 -0.55 -0.48 -0.44 -0.43
0.50 0.49 0.47 -0.54 -0.54 -0.48 -0.44 -0.43
0.52 0.51 0.49 -0.54 -0.54 -0.47 -0.44 -0.43
0.53 0.52 0.51 -0.54 -0.54 -0.47 -0.44 -0.43
0.54 0.53 0.52 -0.54 -0.54 -0.47 -0.44 -0.43
0.54 0.53 0.52 -0.53 -0.53 -0.47 -0.45 -0.44
0.53 0.53 0.52 -0.53 -0.53 -0.47 -0.45 -0.44
0.52 0.52 0.51 -0.52 -0.52 -0.47 -0.45 -0.43
0.51 0.51 0.50 -0.51 -0.51 -0.46 -0.44 -0.43
0.51 0.50 0.49 -0.51 -0.51 -0.46 -0.44 -0.43
0.50 0.49 0.48 -0.51 -0.51 -0.46 -0.44 -0.43
0.50 0.49 0.48 -0.53 -0.53 -0.46 -0.44 -0.43
0.49 0.49 0.48 -0.53 -0.53 -0.46 -0.44 -0.43
0.49 0.48 0.47 -0.54 -0.54 -0.46 -0.44 -0.43
0.48 0.48 0.47 -0.53 -0.53 -0.46 -0.43 -0.42
0.47 0.46 0.46 -0.51 -0.51 -0.44 -0.42 -0.41
0.45 0.45 0.44 -0.48 -0.48 -0.42 -0.39 -0.39
0.43 0.43 0.42 -0.44 -0.44 -0.38 -0.36 -0.35
0.42 0.41 0.41 -0.41 -0.41 -0.35 -0.33 -0.32
0.40 0.40 0.39 -0.39 -0.39 -0.31 -0.29 -0.29
0.40 0.39 0.38 -0.37 -0.37 -0.29 -0.27 -0.26
0.40 0.39 0.38 -0.35 -0.35 -0.27 -0.24 -0.24
0.40 0.39 0.38 -0.33 -0.33 -0.26 -0.23 -0.22
0.40 0.39 0.38 -0.32 -0.32 -0.25 -0.22 -0.22
0.41 0.40 0.39 -0.31 -0.31 -0.25 -0.23 -0.22
0.41 0.41 0.40 -0.32 -0.32 -0.26 -0.24 -0.24
0.43 0.42 0.41 -0.34 -0.34 -0.29 -0.27 -0.27
0.44 0.44 0.43 -0.37 -0.37 -0.32 -0.30 -0.30
0.45 0.45 0.44 -0.41 -0.41 -0.34 -0.32 -0.32
0.46 0.45 0.44 -0.43 -0.43 -0.35 -0.34 -0.33
0.46 0.45 0.44 -0.43 -0.43 -0.35 -0.34 -0.33
0.45 0.44 0.43 -0.43 -0.43 -0.35 -0.34 -0.33
0.45 0.44 0.42 -0.43 -0.43 -0.35 -0.34 -0.32
0.45 0.43 0.42 -0.42 -0.42 -0.35 -0.34 -0.32
0.46 0.44 0.41 -0.41 -0.41 -0.36 -0.33 -0.31
0.47 0.45 0.42 -0.40 -0.40 -0.35 -0.33 -0.31
0.50 0.47 0.44 -0.39 -0.39 -0.35 -0.33 -0.30
0.53 0.50 0.46 -0.38 -0.38 -0.34 -0.32 -0.30
0.57 0.53 0.49 -0.37 -0.37 -0.33 -0.30 -0.29
0.61 0.57 0.53 -0.36 -0.36 -0.31 -0.29 -0.27
0.65 0.61 0.57 -0.35 -0.35 -0.29 -0.27 -0.25
0.69 0.65 0.60 -0.34 -0.34 -0.27 -0.24 -0.23
0.73 0.69 0.64 -0.33 -0.33 -0.25 -0.22 -0.22
0.77 0.73 0.68 -0.32 -0.32 -0.23 -0.20 -0.20
0.80 0.76 0.72 -0.31 -0.31 -0.22 -0.18 -0.18
0.83 0.80 0.76 -0.31 -0.31 -0.21 -0.17 -0.17
0.86 0.83 0.79 -0.30 -0.30 -0.19 -0.16 -0.16
0.89 0.86 0.82 -0.30 -0.30 -0.19 -0.15 -0.15
0.90 0.88 0.86 -0.30 -0.30 -0.18 -0.14 -0.15
0.92 0.91 0.89 -0.30 -0.30 -0.17 -0.14 -0.14
0.92 0.92 0.91 -0.30 -0.30 -0.17 -0.13 -0.15
0.91 0.92 0.92 -0.30 -0.30 -0.17 -0.13 -0.15
0.89 0.92 0.93 -0.30 -0.30 -0.17 -0.14 -0.15
0.86 0.89 0.92 -0.29 -0.29 -0.17 -0.14 -0.15
0.82 0.86 0.89 -0.29 -0.29 -0.17 -0.14 -0.15
0.75 0.80 0.84 -0.28 -0.28 -0.17 -0.14 -0.15
0.68 0.73 0.78 -0.27 -0.27 -0.18 -0.14 -0.16
0.59 0.65 0.70 -0.28 -0.28 -0.19 -0.16 -0.17
0.50 0.56 0.61 -0.31 -0.31 -0.22 -0.19 -0.19
0.42 0.48 0.53 -0.35 -0.35 -0.26 -0.23 -0.22
0.36 0.41 0.46 -0.39 -0.39 -0.30 -0.27 -0.26
0.32 0.37 0.41 -0.44 -0.44 -0.34 -0.30 -0.30
0.30 0.33 0.37 -0.47 -0.47 -0.37 -0.34 -0.33
0.28 0.31 0.34 -0.49 -0.49 -0.40 -0.36 -0.35
0.27 0.29 0.32 -0.51 -0.51 -0.42 -0.39 -0.37
0.28 0.29 0.30 -0.53 -0.53 -0.44 -0.40 -0.39
0.29 0.29 0.30 -0.54 -0.54 -0.46 -0.42 -0.40
0.31 0.31 0.31 -0.55 -0.55 -0.47 -0.43 -0.41
0.35 0.34 0.33 -0.56 -0.56 -0.48 -0.44 -0.42
0.38 0.37 0.36 -0.56 -0.56 -0.49 -0.44 -0.42
0.42 0.41 0.39 -0.56 -0.56 -0.49 -0.45 -0.43
0.45 0.44 0.42 -0.55 -0.55 -0.48 -0.45 -0.43
0.46 0.45 0.43 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35
0.46 0.45 0.43 -0.38 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34
0.45 0.44 0.43 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33
0.44 0.43 0.42 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
0.44 0.43 0.42 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32
0.43 0.42 0.41 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32
0.42 0.41 0.40 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32
0.42 0.41 0.40 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32
0.41 0.41 0.40 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33
0.42 0.41 0.40 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33
0.42 0.41 0.40 -0.36 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33
0.41 0.41 0.40 -0.36 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32
0.40 0.40 0.39 -0.36 -0.36 -0.33 -0.32 -0.32
0.39 0.39 0.38 -0.35 -0.35 -0.32 -0.31 -0.31
0.37 0.37 0.37 -0.33 -0.33 -0.30 -0.30 -0.30
0.35 0.36 0.36 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.29
0.34 0.35 0.35 -0.29 -0.29 -0.27 -0.27 -0.27
0.34 0.34 0.35 -0.28 -0.28 -0.26 -0.26 -0.27
0.35 0.35 0.35 -0.27 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26
0.36 0.36 0.36 -0.27 -0.27 -0.24 -0.25 -0.26
0.38 0.38 0.37 -0.26 -0.26 -0.23 -0.23 -0.24
0.39 0.38 0.38 -0.24 -0.24 -0.21 -0.21 -0.22
0.38 0.38 0.37 -0.21 -0.21 -0.18 -0.18 -0.19
0.38 0.37 0.36 -0.17 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16
0.36 0.36 0.35 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
0.35 0.35 0.34 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
0.36 0.35 0.35 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10
0.38 0.37 0.37 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
0.40 0.40 0.39 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15
0.42 0.42 0.41 -0.26 -0.26 -0.22 -0.21 -0.19
0.43 0.43 0.42 -0.31 -0.31 -0.26 -0.24 -0.23
0.44 0.43 0.42 -0.34 -0.34 -0.29 -0.27 -0.25
0.44 0.43 0.42 -0.36 -0.36 -0.31 -0.28 -0.27
0.44 0.43 0.42 -0.36 -0.36 -0.32 -0.29 -0.27
0.45 0.44 0.43 -0.37 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28
0.48 0.46 0.44 -0.37 -0.37 -0.33 -0.30 -0.29
0.51 0.49 0.47 -0.38 -0.38 -0.34 -0.31 -0.29
0.54 0.53 0.51 -0.39 -0.39 -0.34 -0.31 -0.30
0.58 0.56 0.54 -0.40 -0.40 -0.34 -0.31 -0.30
0.61 0.60 0.57 -0.41 -0.41 -0.33 -0.30 -0.29
0.65 0.63 0.61 -0.41 -0.41 -0.32 -0.29 -0.28
0.67 0.66 0.63 -0.41 -0.41 -0.31 -0.27 -0.27
0.70 0.68 0.66 -0.40 -0.40 -0.29 -0.25 -0.25
0.72 0.70 0.68 -0.38 -0.38 -0.27 -0.23 -0.23
0.73 0.72 0.70 -0.37 -0.37 -0.26 -0.21 -0.20
0.75 0.73 0.71 -0.36 -0.36 -0.24 -0.19 -0.18
0.75 0.74 0.73 -0.35 -0.35 -0.23 -0.18 -0.17
0.76 0.75 0.74 -0.35 -0.35 -0.22 -0.17 -0.16
0.76 0.76 0.75 -0.35 -0.35 -0.22 -0.17 -0.16
0.76 0.77 0.76 -0.36 -0.36 -0.22 -0.17 -0.17
0.76 0.77 0.77 -0.37 -0.37 -0.23 -0.18 -0.18
0.74 0.76 0.77 -0.38 -0.38 -0.24 -0.19 -0.19
0.72 0.75 0.76 -0.38 -0.38 -0.26 -0.21 -0.21
0.70 0.72 0.75 -0.39 -0.39 -0.27 -0.22 -0.22
0.66 0.69 0.72 -0.39 -0.39 -0.28 -0.23 -0.23
0.61 0.65 0.68 -0.39 -0.39 -0.29 -0.25 -0.25
0.56 0.60 0.63 -0.40 -0.40 -0.31 -0.27 -0.26
0.51 0.55 0.58 -0.42 -0.42 -0.33 -0.29 -0.28
0.46 0.50 0.54 -0.44 -0.44 -0.36 -0.31 -0.31
0.43 0.46 0.49 -0.48 -0.48 -0.38 -0.34 -0.33
0.40 0.43 0.46 -0.51 -0.51 -0.41 -0.37 -0.36
0.38 0.41 0.43 -0.53 -0.53 -0.43 -0.39 -0.38
0.37 0.39 0.41 -0.55 -0.55 -0.45 -0.41 -0.40
0.37 0.39 0.40 -0.56 -0.56 -0.47 -0.42 -0.41
0.38 0.39 0.40 -0.57 -0.57 -0.48 -0.44 -0.42
0.39 0.39 0.40 -0.57 -0.57 -0.48 -0.44 -0.42
0.41 0.40 0.40 -0.56 -0.56 -0.48 -0.44 -0.42
0.42 0.42 0.41 -0.54 -0.54 -0.48 -0.44 -0.42
0.44 0.43 0.42 -0.52 -0.52 -0.46 -0.43 -0.41
0.45 0.44 0.42 -0.49 -0.49 -0.45 -0.41 -0.39
0.46 0.45 0.43 -0.46 -0.46 -0.42 -0.39 -0.38
0.46 0.45 0.43 -0.43 -0.43 -0.40 -0.38 -0.36
hPa25.25 hPa25.30 hPa25.35 hPa25.40 hPa25.45 hPa25.50 hPa25.55 hPa25.60 hPa25.65 hPa25.70
0.08 0.10 0.12 0.09 0.04 0.01 0.00 0.02 0.05 0.07
0.09 0.11 0.13 0.10 0.06 0.03 0.02 0.04 0.07 0.10
0.09 0.11 0.12 0.10 0.05 0.02 0.01 0.03 0.06 0.08
0.17 0.17 0.19 0.17 0.14 0.10 0.09 0.10 0.11 0.13
0.15 0.16 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.09 0.10 0.12
0.02 0.06 0.10 0.11 0.09 0.05 0.02 0.02 0.03 0.05
0.23 0.24 0.26 0.25 0.21 0.19 0.17 0.16 0.17 0.19
0.13 0.15 0.15 0.14 0.11 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11
0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04
-0.04 -0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
-0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.18
-0.10 -0.07 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06
0.05 0.07 0.08 0.10 0.10 0.08 0.03 0.00 -0.01 -0.01
0.30 0.28 0.28 0.29 0.26 0.21 0.17 0.16 0.17 0.20
0.18 0.14 0.11 0.11 0.14 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19
0.16 0.14 0.11 0.11 0.16 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23
0.19 0.18 0.21 0.25 0.24 0.19 0.15 0.14 0.14 0.16
-0.08 -0.05 -0.06 -0.10 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
0.11 0.12 0.11 0.12 0.18 0.24 0.27 0.25 0.23 0.20
0.38 0.35 0.34 0.33 0.30 0.27 0.25 0.25 0.27 0.31
0.32 0.30 0.30 0.30 0.30 0.27 0.25 0.24 0.26 0.30
0.21 0.25 0.26 0.23 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15
-0.10 -0.05 -0.03 -0.03 0.00 0.04 0.06 0.05 0.02 -0.02
0.39 0.38 0.40 0.44 0.46 0.45 0.41 0.38 0.35 0.34
0.52 0.50 0.49 0.48 0.48 0.48 0.45 0.43 0.43 0.46
0.44 0.45 0.47 0.49 0.51 0.55 0.59 0.62 0.66 0.71
0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53 0.56 0.59 0.64
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.51 0.55
0.47 0.46 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.43 0.45 0.49
0.44 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.36 0.36 0.38 0.42
0.42 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.36 0.36 0.38 0.41
0.42 0.39 0.39 0.40 0.42 0.43 0.42 0.41 0.42 0.44
0.34 0.31 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.37
0.29 0.25 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.27 0.29 0.32
0.35 0.31 0.30 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.34 0.37
0.41 0.37 0.36 0.37 0.39 0.39 0.38 0.38 0.39 0.42
0.43 0.38 0.37 0.39 0.42 0.44 0.44 0.43 0.44 0.47
0.44 0.40 0.39 0.41 0.44 0.46 0.46 0.46 0.46 0.48
0.49 0.45 0.44 0.45 0.47 0.49 0.49 0.48 0.49 0.51
0.49 0.45 0.44 0.46 0.48 0.49 0.48 0.47 0.48 0.50
0.46 0.43 0.42 0.44 0.46 0.46 0.45 0.44 0.44 0.47
0.44 0.41 0.41 0.44 0.45 0.45 0.43 0.42 0.42 0.44
0.37 0.34 0.34 0.38 0.39 0.38 0.36 0.34 0.34 0.36
0.27 0.24 0.25 0.30 0.32 0.30 0.28 0.26 0.26 0.28
0.20 0.17 0.19 0.26 0.29 0.28 0.26 0.23 0.23 0.24
0.14 0.12 0.14 0.21 0.25 0.25 0.23 0.21 0.21 0.21
0.15 0.14 0.15 0.22 0.27 0.28 0.26 0.24 0.23 0.21
0.17 0.16 0.17 0.22 0.27 0.29 0.28 0.26 0.24 0.21
0.12 0.11 0.12 0.17 0.21 0.23 0.23 0.20 0.17 0.14
0.06 0.05 0.06 0.11 0.14 0.16 0.16 0.13 0.10 0.06
0.02 0.02 0.04 0.08 0.10 0.11 0.12 0.10 0.06 0.02
0.00 0.01 0.03 0.06 0.09 0.10 0.11 0.09 0.06 0.02
-0.03 -0.01 0.01 0.05 0.07 0.09 0.10 0.09 0.06 0.01
-0.02 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11 0.10 0.07 0.02
-0.02 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.12 0.10 0.08 0.03
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.10 0.08 0.04
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.05 0.01
-0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.05
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.11
-0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.18
-0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.17 -0.19
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.15
0.31 0.33 0.34 0.37 0.39 0.42 0.46 0.50 0.53 0.56
0.33 0.35 0.36 0.37 0.39 0.42 0.44 0.46 0.49 0.52
0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 0.49
0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.44 0.48
0.44 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 0.41 0.45
0.47 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.43 0.46
0.46 0.44 0.44 0.45 0.47 0.48 0.47 0.45 0.45 0.47
0.41 0.38 0.38 0.40 0.41 0.42 0.40 0.38 0.38 0.40
0.37 0.33 0.33 0.35 0.36 0.36 0.34 0.33 0.34 0.36
0.37 0.33 0.32 0.34 0.36 0.36 0.35 0.34 0.35 0.37
0.41 0.36 0.35 0.36 0.38 0.38 0.37 0.37 0.38 0.41
0.41 0.37 0.35 0.37 0.40 0.42 0.42 0.42 0.42 0.44
0.39 0.35 0.33 0.36 0.40 0.43 0.44 0.43 0.43 0.44
0.42 0.38 0.36 0.38 0.42 0.45 0.45 0.44 0.44 0.45
0.42 0.38 0.36 0.39 0.43 0.45 0.44 0.42 0.42 0.43
0.39 0.35 0.34 0.37 0.40 0.41 0.40 0.38 0.37 0.39
0.36 0.32 0.32 0.36 0.38 0.38 0.36 0.33 0.33 0.34
0.31 0.28 0.28 0.32 0.34 0.33 0.31 0.28 0.27 0.28
0.23 0.21 0.22 0.26 0.29 0.28 0.25 0.23 0.22 0.23
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-0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.56 -0.59 -0.58 -0.55 -0.55 -0.57
-0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.59 -0.58 -0.55 -0.55 -0.57
-0.52 -0.52 -0.54 -0.55 -0.57 -0.59 -0.58 -0.55 -0.54 -0.56
-0.51 -0.50 -0.52 -0.53 -0.56 -0.58 -0.57 -0.53 -0.52 -0.54
-0.48 -0.46 -0.47 -0.50 -0.53 -0.56 -0.54 -0.50 -0.49 -0.50
-0.43 -0.41 -0.41 -0.45 -0.49 -0.51 -0.50 -0.46 -0.44 -0.45
-0.37 -0.34 -0.35 -0.38 -0.44 -0.46 -0.45 -0.41 -0.39 -0.39
-0.31 -0.29 -0.29 -0.33 -0.39 -0.42 -0.41 -0.36 -0.34 -0.34
-0.28 -0.25 -0.25 -0.30 -0.36 -0.39 -0.38 -0.34 -0.31 -0.31
-0.26 -0.23 -0.23 -0.28 -0.34 -0.37 -0.37 -0.32 -0.30 -0.29
-0.25 -0.22 -0.22 -0.26 -0.33 -0.36 -0.36 -0.32 -0.29 -0.28
-0.23 -0.21 -0.22 -0.25 -0.31 -0.35 -0.35 -0.31 -0.28 -0.27
-0.22 -0.21 -0.21 -0.24 -0.30 -0.34 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26
-0.21 -0.20 -0.20 -0.24 -0.29 -0.34 -0.34 -0.30 -0.27 -0.25
-0.19 -0.19 -0.20 -0.23 -0.28 -0.33 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24
-0.18 -0.18 -0.19 -0.22 -0.28 -0.32 -0.33 -0.29 -0.26 -0.24
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.32 -0.32 -0.29 -0.27 -0.24
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24
-0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.33 -0.30 -0.28 -0.24
-0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.28 -0.32 -0.33 -0.31 -0.29 -0.25
-0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26
-0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26
-0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.28 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26
-0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.27 -0.31 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26
-0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26
-0.16 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25
-0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.23
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.53 -0.58 -0.59 -0.57 -0.56 -0.55
-0.47 -0.49 -0.49 -0.49 -0.52 -0.57 -0.58 -0.56 -0.55 -0.55
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.50 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.48 -0.53 -0.54 -0.52 -0.51 -0.51
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.47 -0.52 -0.52 -0.50 -0.49 -0.49
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.47 -0.51 -0.52 -0.50 -0.48 -0.48
-0.41 -0.44 -0.46 -0.46 -0.49 -0.53 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.56 -0.56 -0.53 -0.52 -0.52
-0.49 -0.51 -0.53 -0.53 -0.56 -0.59 -0.59 -0.56 -0.55 -0.55
-0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.58 -0.61 -0.61 -0.58 -0.57 -0.57
-0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.59 -0.62 -0.62 -0.59 -0.57 -0.57
-0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.59 -0.62 -0.61 -0.58 -0.56 -0.57
-0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.58 -0.62 -0.61 -0.58 -0.56 -0.56
-0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.58 -0.62 -0.61 -0.57 -0.55 -0.55
-0.48 -0.48 -0.50 -0.52 -0.57 -0.62 -0.61 -0.57 -0.54 -0.54
-0.46 -0.46 -0.48 -0.50 -0.56 -0.61 -0.60 -0.56 -0.53 -0.53
-0.44 -0.43 -0.45 -0.48 -0.54 -0.60 -0.59 -0.55 -0.52 -0.51
-0.41 -0.40 -0.41 -0.45 -0.52 -0.57 -0.57 -0.53 -0.50 -0.48
-0.39 -0.37 -0.38 -0.42 -0.49 -0.54 -0.54 -0.50 -0.47 -0.46
-0.36 -0.35 -0.35 -0.39 -0.46 -0.51 -0.52 -0.48 -0.44 -0.43
-0.34 -0.33 -0.33 -0.37 -0.43 -0.49 -0.49 -0.45 -0.42 -0.40
-0.32 -0.31 -0.32 -0.35 -0.41 -0.47 -0.47 -0.44 -0.40 -0.38
-0.30 -0.30 -0.31 -0.34 -0.40 -0.46 -0.46 -0.42 -0.39 -0.37
-0.28 -0.29 -0.30 -0.33 -0.39 -0.45 -0.45 -0.42 -0.38 -0.36
-0.27 -0.28 -0.29 -0.33 -0.38 -0.44 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35
-0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.37 -0.43 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34
-0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.36 -0.41 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33
-0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.35 -0.40 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32
-0.22 -0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.39 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31
-0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.33 -0.37 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30
-0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.36 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29
-0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29
-0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29
-0.20 -0.24 -0.28 -0.29 -0.32 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.29
-0.20 -0.24 -0.28 -0.29 -0.32 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29
-0.18 -0.23 -0.27 -0.28 -0.31 -0.35 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29
0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.73 0.73 0.72 0.72 0.73
0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.73 0.73 0.72 0.72 0.73
0.86 0.81 0.77 0.72 0.69 0.68 0.66 0.66 0.66 0.66
0.93 0.86 0.80 0.74 0.68 0.66 0.63 0.62 0.62 0.63
0.98 0.92 0.86 0.78 0.70 0.66 0.63 0.61 0.61 0.62
1.00 0.98 0.93 0.84 0.74 0.68 0.64 0.62 0.62 0.63
0.98 1.00 0.98 0.89 0.79 0.73 0.68 0.65 0.65 0.65
0.93 0.98 1.00 0.96 0.87 0.80 0.74 0.71 0.70 0.70
0.84 0.89 0.96 1.00 0.96 0.89 0.83 0.79 0.76 0.75
0.74 0.79 0.87 0.96 1.00 0.97 0.92 0.87 0.82 0.79
0.68 0.73 0.80 0.89 0.97 1.00 0.98 0.94 0.89 0.84
0.64 0.68 0.74 0.83 0.92 0.98 1.00 0.98 0.95 0.90
0.62 0.65 0.71 0.79 0.87 0.94 0.98 1.00 0.99 0.95
0.62 0.65 0.70 0.76 0.82 0.89 0.95 0.99 1.00 0.98
0.63 0.65 0.70 0.75 0.79 0.84 0.90 0.95 0.98 1.00
0.63 0.65 0.70 0.75 0.79 0.84 0.90 0.95 0.98 1.00
0.66 0.68 0.71 0.74 0.75 0.78 0.81 0.84 0.88 0.94
0.66 0.68 0.71 0.73 0.74 0.75 0.77 0.79 0.83 0.88
0.64 0.66 0.69 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.77 0.81
0.61 0.63 0.66 0.68 0.70 0.70 0.70 0.69 0.71 0.75
0.57 0.58 0.61 0.64 0.65 0.65 0.64 0.63 0.64 0.67
0.50 0.50 0.53 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.54 0.57
0.43 0.42 0.44 0.47 0.47 0.45 0.44 0.44 0.45 0.48
0.38 0.35 0.37 0.40 0.40 0.38 0.37 0.37 0.39 0.42
0.33 0.30 0.31 0.35 0.35 0.33 0.32 0.33 0.35 0.39
0.30 0.26 0.27 0.30 0.31 0.29 0.28 0.28 0.31 0.37
0.31 0.26 0.27 0.29 0.30 0.27 0.26 0.27 0.31 0.36
0.35 0.30 0.30 0.32 0.32 0.30 0.29 0.30 0.34 0.39
0.42 0.38 0.38 0.39 0.39 0.38 0.36 0.37 0.41 0.46
0.50 0.47 0.47 0.48 0.47 0.46 0.44 0.45 0.47 0.52
0.55 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.50 0.50 0.51 0.54
0.58 0.56 0.56 0.57 0.56 0.56 0.54 0.53 0.53 0.55
0.56 0.55 0.56 0.56 0.56 0.55 0.53 0.51 0.51 0.52
0.51 0.51 0.51 0.52 0.52 0.50 0.47 0.45 0.45 0.46
0.42 0.43 0.44 0.46 0.46 0.44 0.41 0.39 0.38 0.38
0.31 0.32 0.34 0.37 0.38 0.36 0.33 0.31 0.30 0.29
0.19 0.20 0.23 0.28 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22
0.15 0.16 0.18 0.24 0.28 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22
0.17 0.17 0.19 0.24 0.29 0.32 0.32 0.30 0.29 0.26
0.20 0.20 0.21 0.26 0.31 0.36 0.37 0.35 0.33 0.29
0.21 0.21 0.22 0.26 0.32 0.38 0.39 0.37 0.34 0.30
0.21 0.21 0.22 0.26 0.31 0.37 0.38 0.36 0.33 0.29
0.21 0.22 0.23 0.27 0.31 0.36 0.38 0.36 0.33 0.29
0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.37 0.39 0.37 0.34 0.30
0.27 0.29 0.30 0.32 0.35 0.39 0.41 0.39 0.37 0.33
0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.42 0.44 0.42 0.40 0.36
0.33 0.36 0.38 0.38 0.40 0.44 0.45 0.44 0.42 0.39
0.32 0.35 0.37 0.37 0.38 0.42 0.43 0.42 0.41 0.38
0.28 0.32 0.34 0.34 0.36 0.39 0.40 0.39 0.38 0.36
0.23 0.28 0.30 0.30 0.31 0.34 0.34 0.34 0.34 0.31
0.16 0.20 0.22 0.23 0.24 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25
0.11 0.15 0.18 0.18 0.20 0.23 0.23 0.23 0.22 0.19
0.11 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17
0.16 0.20 0.22 0.23 0.23 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18
0.25 0.29 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.22
0.35 0.38 0.39 0.37 0.36 0.36 0.35 0.33 0.30 0.28
0.39 0.41 0.41 0.38 0.37 0.38 0.37 0.36 0.33 0.31
0.32 0.33 0.33 0.30 0.31 0.34 0.34 0.33 0.31 0.30
0.30 0.30 0.30 0.29 0.31 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34
0.29 0.30 0.31 0.31 0.33 0.35 0.36 0.35 0.35 0.35
0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.38 0.39 0.38 0.38 0.39
0.44 0.45 0.45 0.43 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44
0.45 0.45 0.45 0.43 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.42
0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37 0.38 0.39
0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41
0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.46 0.45
0.53 0.53 0.53 0.53 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.50
0.55 0.57 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53 0.54
0.58 0.60 0.62 0.61 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58
0.62 0.65 0.67 0.66 0.64 0.64 0.63 0.62 0.63 0.64
0.66 0.69 0.71 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.68
0.70 0.71 0.73 0.71 0.71 0.72 0.71 0.70 0.70 0.71
0.60 0.62 0.63 0.61 0.61 0.63 0.64 0.64 0.64 0.65
0.68 0.68 0.67 0.64 0.64 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67
0.77 0.74 0.71 0.66 0.64 0.66 0.65 0.64 0.65 0.66
0.85 0.80 0.74 0.67 0.64 0.64 0.62 0.61 0.61 0.62
0.90 0.84 0.78 0.70 0.66 0.65 0.62 0.59 0.59 0.60
0.93 0.89 0.83 0.75 0.70 0.66 0.62 0.59 0.59 0.60
0.94 0.93 0.89 0.82 0.75 0.70 0.65 0.62 0.60 0.60
0.92 0.93 0.92 0.88 0.82 0.76 0.70 0.65 0.63 0.62
0.85 0.87 0.89 0.90 0.88 0.83 0.77 0.72 0.68 0.66
0.74 0.77 0.81 0.87 0.91 0.89 0.84 0.79 0.74 0.70
0.64 0.67 0.72 0.80 0.89 0.91 0.89 0.85 0.80 0.75
0.57 0.59 0.64 0.74 0.84 0.90 0.91 0.89 0.86 0.80
0.53 0.54 0.59 0.68 0.78 0.86 0.90 0.91 0.90 0.85
0.50 0.52 0.56 0.64 0.72 0.81 0.87 0.91 0.92 0.89
0.50 0.52 0.55 0.61 0.68 0.76 0.84 0.89 0.92 0.91
0.53 0.54 0.57 0.61 0.66 0.73 0.80 0.86 0.90 0.92
0.56 0.57 0.60 0.63 0.66 0.72 0.78 0.83 0.87 0.90
0.57 0.59 0.62 0.64 0.66 0.70 0.74 0.78 0.81 0.85
0.57 0.60 0.62 0.64 0.65 0.68 0.70 0.72 0.75 0.78
0.56 0.58 0.61 0.63 0.64 0.66 0.67 0.68 0.69 0.72
0.54 0.55 0.58 0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.64 0.66
0.49 0.50 0.53 0.56 0.57 0.57 0.57 0.56 0.57 0.59
0.43 0.42 0.45 0.49 0.50 0.49 0.49 0.48 0.49 0.51
0.38 0.36 0.38 0.42 0.44 0.43 0.42 0.41 0.42 0.45
0.35 0.32 0.33 0.37 0.39 0.38 0.37 0.37 0.38 0.41
0.31 0.27 0.28 0.32 0.34 0.34 0.33 0.33 0.35 0.39
0.30 0.25 0.26 0.30 0.32 0.32 0.31 0.31 0.34 0.38
0.33 0.28 0.28 0.31 0.34 0.34 0.33 0.33 0.36 0.40
0.37 0.32 0.32 0.35 0.38 0.38 0.37 0.37 0.40 0.44
0.41 0.37 0.36 0.39 0.42 0.42 0.42 0.41 0.43 0.46
0.45 0.42 0.42 0.44 0.46 0.47 0.46 0.45 0.46 0.49
0.48 0.45 0.45 0.47 0.49 0.50 0.48 0.47 0.47 0.49
0.46 0.44 0.43 0.45 0.47 0.47 0.45 0.43 0.43 0.44
0.39 0.37 0.37 0.40 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.35
0.26 0.26 0.27 0.30 0.30 0.27 0.24 0.22 0.21 0.22
0.14 0.14 0.16 0.19 0.19 0.15 0.12 0.10 0.10 0.10
0.07 0.09 0.11 0.15 0.16 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06
0.07 0.08 0.10 0.16 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.10
0.09 0.09 0.12 0.17 0.22 0.23 0.21 0.19 0.18 0.15
0.10 0.11 0.13 0.18 0.23 0.26 0.26 0.24 0.22 0.18
0.11 0.12 0.14 0.18 0.23 0.27 0.28 0.26 0.23 0.19
0.12 0.13 0.15 0.19 0.23 0.27 0.28 0.26 0.24 0.19
0.12 0.14 0.16 0.19 0.23 0.27 0.28 0.27 0.24 0.19
0.13 0.15 0.17 0.20 0.23 0.27 0.28 0.27 0.24 0.19
0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.28 0.30 0.28 0.26 0.21
0.17 0.20 0.22 0.24 0.26 0.30 0.31 0.30 0.28 0.23
0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.31 0.32 0.31 0.29 0.25
0.18 0.22 0.24 0.25 0.26 0.29 0.31 0.30 0.28 0.25
0.16 0.20 0.23 0.23 0.24 0.26 0.28 0.27 0.26 0.23
0.12 0.17 0.19 0.19 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.19
0.08 0.12 0.14 0.14 0.15 0.18 0.19 0.19 0.18 0.15
0.04 0.08 0.10 0.10 0.12 0.15 0.16 0.16 0.15 0.11
0.03 0.06 0.08 0.09 0.11 0.14 0.15 0.15 0.14 0.10
0.08 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.19 0.19 0.17 0.14
0.17 0.20 0.22 0.22 0.23 0.26 0.27 0.26 0.24 0.21
0.28 0.32 0.34 0.33 0.33 0.36 0.37 0.36 0.34 0.31
0.38 0.42 0.43 0.41 0.40 0.43 0.43 0.42 0.40 0.37
0.37 0.39 0.40 0.37 0.37 0.39 0.39 0.38 0.36 0.35
0.35 0.37 0.37 0.35 0.34 0.36 0.36 0.36 0.34 0.34
0.34 0.36 0.37 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35
0.35 0.38 0.38 0.37 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.39
0.43 0.45 0.45 0.43 0.41 0.40 0.40 0.40 0.41 0.42
0.41 0.43 0.42 0.40 0.37 0.36 0.36 0.36 0.37 0.38
0.31 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27
0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23
0.28 0.28 0.27 0.27 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26
0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31
0.33 0.35 0.36 0.37 0.36 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37
0.37 0.40 0.43 0.43 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45
0.42 0.46 0.49 0.49 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52
0.48 0.52 0.55 0.55 0.54 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58
0.54 0.57 0.60 0.58 0.58 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62
0.36 0.40 0.42 0.40 0.41 0.45 0.48 0.49 0.49 0.50
0.43 0.45 0.46 0.43 0.43 0.48 0.51 0.51 0.52 0.53
0.53 0.52 0.50 0.46 0.46 0.51 0.53 0.53 0.53 0.54
0.63 0.60 0.56 0.49 0.49 0.53 0.53 0.52 0.53 0.54
0.70 0.66 0.61 0.54 0.52 0.55 0.54 0.52 0.51 0.52
0.75 0.71 0.66 0.59 0.58 0.59 0.56 0.53 0.52 0.52
0.77 0.75 0.70 0.65 0.63 0.63 0.60 0.56 0.54 0.53
0.77 0.75 0.72 0.68 0.67 0.67 0.63 0.59 0.56 0.54
0.72 0.71 0.70 0.69 0.70 0.70 0.67 0.62 0.58 0.56
0.65 0.65 0.65 0.66 0.70 0.72 0.69 0.65 0.61 0.58
0.57 0.57 0.58 0.62 0.68 0.72 0.71 0.68 0.64 0.60
0.51 0.51 0.52 0.57 0.65 0.70 0.72 0.70 0.67 0.63
0.46 0.46 0.48 0.53 0.61 0.68 0.71 0.72 0.70 0.66
0.43 0.43 0.45 0.50 0.57 0.65 0.70 0.72 0.72 0.69
0.42 0.42 0.43 0.47 0.53 0.61 0.67 0.71 0.72 0.71
0.41 0.42 0.43 0.46 0.50 0.57 0.63 0.68 0.70 0.70
0.43 0.44 0.45 0.46 0.48 0.55 0.60 0.64 0.67 0.67
0.45 0.47 0.48 0.48 0.48 0.53 0.57 0.60 0.62 0.64
0.45 0.47 0.49 0.48 0.48 0.52 0.54 0.56 0.57 0.59
0.44 0.46 0.49 0.48 0.48 0.50 0.51 0.51 0.52 0.53
0.42 0.44 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48
0.40 0.41 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.44
0.38 0.38 0.40 0.42 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.41
0.36 0.35 0.36 0.39 0.40 0.40 0.38 0.37 0.37 0.38
0.34 0.31 0.32 0.36 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.37
0.31 0.27 0.27 0.32 0.35 0.35 0.35 0.33 0.34 0.36
0.28 0.24 0.24 0.28 0.33 0.34 0.34 0.33 0.34 0.36
0.27 0.22 0.21 0.26 0.31 0.33 0.34 0.33 0.34 0.36
0.27 0.22 0.21 0.26 0.32 0.34 0.35 0.34 0.35 0.37
0.28 0.24 0.23 0.28 0.34 0.36 0.37 0.36 0.37 0.38
0.32 0.28 0.27 0.31 0.37 0.40 0.40 0.38 0.38 0.39
0.34 0.31 0.30 0.34 0.39 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38
0.33 0.30 0.30 0.33 0.37 0.38 0.37 0.35 0.34 0.34
0.25 0.23 0.23 0.27 0.30 0.30 0.28 0.26 0.24 0.24
0.13 0.12 0.13 0.17 0.18 0.17 0.15 0.12 0.11 0.11
0.04 0.05 0.06 0.09 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02
0.01 0.03 0.05 0.09 0.10 0.07 0.05 0.03 0.01 0.01
0.01 0.03 0.06 0.11 0.13 0.12 0.09 0.07 0.06 0.04
0.01 0.03 0.06 0.12 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.07
0.01 0.03 0.06 0.12 0.16 0.18 0.17 0.16 0.13 0.10
0.02 0.04 0.07 0.12 0.17 0.19 0.19 0.18 0.16 0.11
0.04 0.06 0.08 0.13 0.17 0.19 0.20 0.19 0.17 0.12
0.04 0.07 0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.20 0.17 0.12
0.05 0.08 0.10 0.14 0.17 0.19 0.21 0.20 0.17 0.13
0.07 0.09 0.12 0.15 0.17 0.20 0.22 0.21 0.18 0.14
0.07 0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 0.22 0.19 0.14
0.08 0.11 0.14 0.16 0.17 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15
0.07 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.20 0.18 0.14
0.05 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.17 0.16 0.12
0.02 0.06 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.13 0.10
-0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10 0.07
-0.03 0.00 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.09 0.08 0.05
-0.03 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.08 0.05
0.00 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.11 0.09
0.06 0.08 0.11 0.11 0.12 0.15 0.17 0.18 0.17 0.14
0.14 0.17 0.19 0.19 0.20 0.23 0.25 0.26 0.25 0.22
0.23 0.26 0.28 0.28 0.28 0.31 0.33 0.33 0.32 0.30
0.29 0.33 0.34 0.32 0.32 0.35 0.37 0.37 0.35 0.33
0.34 0.36 0.37 0.35 0.35 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35
0.35 0.37 0.37 0.35 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35
0.32 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33
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0.21 0.26 0.30 0.31 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.39
0.25 0.30 0.34 0.35 0.35 0.38 0.40 0.42 0.42 0.43
0.30 0.35 0.39 0.38 0.39 0.42 0.45 0.46 0.46 0.47
0.12 0.16 0.19 0.18 0.19 0.25 0.30 0.31 0.32 0.32
0.15 0.18 0.20 0.17 0.19 0.25 0.29 0.30 0.31 0.31
0.22 0.23 0.23 0.19 0.20 0.26 0.29 0.30 0.31 0.31
0.30 0.30 0.28 0.23 0.23 0.28 0.31 0.31 0.31 0.32
0.39 0.38 0.34 0.28 0.28 0.33 0.34 0.32 0.32 0.33
0.47 0.46 0.42 0.36 0.36 0.39 0.39 0.37 0.36 0.36
0.52 0.51 0.47 0.41 0.41 0.44 0.43 0.40 0.38 0.38
0.53 0.52 0.48 0.44 0.44 0.47 0.45 0.42 0.39 0.38
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0.46 0.46 0.45 0.44 0.47 0.52 0.52 0.50 0.47 0.44
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0.27 0.28 0.30 0.31 0.29 0.29 0.27 0.25 0.23 0.23
0.25 0.26 0.27 0.29 0.28 0.28 0.26 0.23 0.21 0.21
0.24 0.23 0.24 0.26 0.28 0.27 0.25 0.22 0.21 0.21
0.23 0.21 0.22 0.25 0.27 0.28 0.26 0.23 0.21 0.21
0.22 0.19 0.19 0.23 0.27 0.29 0.28 0.25 0.23 0.23
0.21 0.17 0.16 0.20 0.27 0.29 0.29 0.26 0.25 0.24
0.18 0.14 0.13 0.18 0.25 0.29 0.29 0.27 0.26 0.25
0.17 0.13 0.12 0.17 0.25 0.30 0.31 0.29 0.28 0.28
0.18 0.15 0.13 0.18 0.27 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30
0.19 0.17 0.15 0.20 0.28 0.33 0.34 0.32 0.31 0.30
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0.06 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16
0.15 0.17 0.20 0.20 0.21 0.23 0.25 0.27 0.26 0.24
0.23 0.25 0.27 0.26 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.30
0.29 0.30 0.31 0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.32 0.32
0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
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0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.21 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21
0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.19
0.13 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19
0.11 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.22 0.21
0.09 0.14 0.18 0.19 0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.24
0.09 0.15 0.19 0.21 0.22 0.25 0.28 0.30 0.30 0.28
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0.11 0.12 0.12 0.07 0.08 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16
0.17 0.18 0.16 0.12 0.11 0.16 0.18 0.17 0.17 0.17
0.23 0.24 0.21 0.16 0.16 0.20 0.21 0.19 0.18 0.18
0.27 0.27 0.25 0.20 0.20 0.23 0.23 0.21 0.20 0.19
0.30 0.30 0.27 0.23 0.23 0.26 0.25 0.23 0.21 0.20
0.31 0.31 0.29 0.25 0.26 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23
0.32 0.33 0.31 0.27 0.28 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26
0.32 0.32 0.31 0.28 0.29 0.33 0.33 0.32 0.30 0.28
0.30 0.31 0.30 0.27 0.28 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30
0.29 0.29 0.29 0.26 0.27 0.31 0.33 0.33 0.33 0.31
0.26 0.28 0.28 0.25 0.25 0.29 0.31 0.32 0.32 0.31
0.24 0.26 0.26 0.23 0.22 0.26 0.28 0.30 0.30 0.29
0.22 0.25 0.25 0.22 0.20 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27
0.22 0.25 0.26 0.22 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25
0.22 0.25 0.27 0.23 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22
0.22 0.25 0.26 0.24 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19
0.20 0.23 0.25 0.23 0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15
0.18 0.20 0.22 0.21 0.18 0.16 0.15 0.12 0.11 0.11
0.15 0.16 0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09 0.07 0.06
0.11 0.12 0.14 0.15 0.14 0.13 0.10 0.07 0.04 0.03
0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.06 0.03 0.02
0.08 0.07 0.07 0.10 0.13 0.13 0.11 0.07 0.04 0.03
0.08 0.05 0.05 0.08 0.13 0.15 0.13 0.10 0.07 0.04
0.07 0.04 0.03 0.07 0.13 0.16 0.15 0.12 0.09 0.06
0.06 0.02 0.01 0.05 0.13 0.17 0.17 0.15 0.11 0.08
0.05 0.02 0.00 0.05 0.13 0.19 0.20 0.17 0.14 0.11
0.05 0.02 0.00 0.05 0.14 0.20 0.22 0.20 0.17 0.14
0.05 0.03 0.01 0.06 0.15 0.21 0.23 0.21 0.19 0.15
0.07 0.05 0.04 0.08 0.17 0.22 0.24 0.22 0.20 0.16
0.10 0.09 0.09 0.12 0.19 0.25 0.26 0.24 0.21 0.18
0.12 0.12 0.13 0.16 0.22 0.27 0.28 0.26 0.23 0.19
0.13 0.14 0.15 0.18 0.23 0.27 0.28 0.26 0.23 0.20
0.12 0.13 0.15 0.18 0.23 0.27 0.27 0.26 0.23 0.19
0.07 0.09 0.12 0.15 0.20 0.23 0.24 0.22 0.19 0.16
-0.01 0.02 0.06 0.10 0.14 0.16 0.17 0.16 0.13 0.10
-0.08 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.04
-0.12 -0.09 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03 0.00
-0.14 -0.11 -0.06 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.02
-0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02
-0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.01 -0.02
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01
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-0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 0.01
0.00 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.10 0.09
0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16
0.19 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.24 0.23
0.27 0.28 0.29 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27
0.32 0.33 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29
0.33 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.28 0.28
0.30 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24
0.25 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.19
0.20 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16
0.15 0.18 0.19 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.09 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.13
0.06 0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.18 0.15
0.03 0.10 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21 0.22 0.20 0.17
0.00 0.07 0.11 0.14 0.16 0.19 0.22 0.23 0.21 0.18
-0.02 0.05 0.10 0.12 0.14 0.18 0.21 0.23 0.22 0.19
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-0.03 0.03 0.06 0.07 0.09 0.14 0.19 0.21 0.20 0.18
-0.13 -0.08 -0.05 -0.06 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.03 0.01
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-0.09 -0.06 -0.05 -0.08 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 -0.01 -0.01
-0.04 -0.02 -0.02 -0.06 -0.07 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.03 0.03 -0.02 -0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02
0.08 0.09 0.08 0.03 0.02 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05
0.12 0.13 0.12 0.07 0.06 0.09 0.10 0.08 0.07 0.07
0.14 0.15 0.14 0.09 0.09 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09
0.16 0.17 0.16 0.11 0.11 0.14 0.14 0.12 0.11 0.10
0.17 0.18 0.16 0.12 0.12 0.15 0.15 0.13 0.12 0.11
0.17 0.18 0.16 0.12 0.11 0.14 0.15 0.14 0.13 0.12
0.15 0.16 0.15 0.11 0.10 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12
0.13 0.14 0.14 0.09 0.08 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11
0.10 0.12 0.12 0.07 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10
0.07 0.09 0.10 0.05 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07
0.05 0.07 0.08 0.04 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03
0.03 0.06 0.08 0.04 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
0.03 0.06 0.08 0.04 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.03 0.06 0.08 0.04 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.02 0.05 0.06 0.04 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08
0.00 0.02 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
-0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.17
-0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19
-0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.08 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19
-0.11 -0.13 -0.14 -0.11 -0.07 -0.07 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
-0.12 -0.14 -0.15 -0.13 -0.07 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16
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-0.12 -0.14 -0.16 -0.14 -0.06 -0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.11
-0.11 -0.13 -0.15 -0.12 -0.05 0.01 0.03 0.01 -0.02 -0.07
-0.10 -0.11 -0.13 -0.10 -0.03 0.03 0.05 0.04 0.01 -0.03
-0.07 -0.07 -0.08 -0.07 0.00 0.06 0.09 0.08 0.05 0.00
-0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.05 0.11 0.13 0.12 0.09 0.05
0.02 0.03 0.03 0.04 0.09 0.15 0.17 0.16 0.14 0.09
0.04 0.05 0.07 0.08 0.12 0.17 0.19 0.18 0.16 0.12
0.03 0.05 0.07 0.08 0.12 0.16 0.18 0.17 0.15 0.11
0.00 0.02 0.05 0.06 0.09 0.12 0.13 0.14 0.12 0.08
-0.06 -0.02 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.08 0.07 0.04
-0.11 -0.07 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.02 -0.01
-0.14 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04
-0.15 -0.12 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06
-0.15 -0.12 -0.09 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.06 -0.07
-0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07
-0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.10 -0.12 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07
-0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07
-0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.08 -0.08 -0.07
-0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11 -0.11 -0.09
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.14 -0.12
-0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13
-0.15 -0.16 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
-0.07 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05
0.12 0.11 0.13 0.15 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14
0.22 0.22 0.24 0.26 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22
0.30 0.31 0.33 0.35 0.35 0.34 0.31 0.30 0.28 0.27
0.34 0.36 0.38 0.39 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29
0.33 0.36 0.38 0.38 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27
0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22
0.22 0.25 0.27 0.28 0.27 0.25 0.22 0.20 0.17 0.15
0.14 0.17 0.19 0.21 0.20 0.17 0.15 0.14 0.11 0.08
0.05 0.09 0.12 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.03
-0.02 0.03 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.04 0.00
-0.06 0.00 0.03 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.00
-0.09 -0.02 0.02 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.01
-0.11 -0.04 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.07 0.02
-0.12 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.06 0.08 0.09 0.07 0.03
-0.12 -0.05 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.07 0.09 0.07 0.04
-0.13 -0.06 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.06 0.03
-0.26 -0.22 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.19
-0.26 -0.23 -0.22 -0.24 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.20 -0.21
-0.25 -0.22 -0.22 -0.24 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21
-0.21 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.17 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18
-0.14 -0.13 -0.13 -0.17 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16
-0.10 -0.10 -0.10 -0.14 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.08 -0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.06 -0.05 -0.06 -0.10 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
-0.06 -0.05 -0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.07 -0.06 -0.07 -0.11 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.10 -0.09 -0.09 -0.14 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.14 -0.12 -0.13 -0.17 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.18 -0.16 -0.16 -0.21 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23
-0.22 -0.20 -0.20 -0.24 -0.29 -0.31 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28
-0.26 -0.24 -0.23 -0.27 -0.33 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32
-0.28 -0.26 -0.25 -0.29 -0.35 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36
-0.29 -0.28 -0.26 -0.29 -0.36 -0.40 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.29 -0.28 -0.26 -0.29 -0.35 -0.41 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.29 -0.28 -0.27 -0.29 -0.35 -0.41 -0.44 -0.45 -0.44 -0.42
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.35 -0.41 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.34 -0.40 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.34 -0.39 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45
-0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45
-0.32 -0.35 -0.36 -0.34 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44
-0.33 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43
-0.34 -0.37 -0.39 -0.37 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42
-0.36 -0.38 -0.40 -0.38 -0.35 -0.35 -0.34 -0.35 -0.37 -0.41
-0.36 -0.37 -0.39 -0.38 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.35 -0.39
-0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.33 -0.31 -0.29 -0.29 -0.31 -0.35
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.26 -0.30
-0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.20 -0.24
-0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.14 -0.18
-0.16 -0.13 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.08 -0.12
-0.12 -0.08 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.08
-0.10 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06
-0.10 -0.06 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06
-0.11 -0.08 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07
-0.13 -0.09 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
-0.13 -0.10 -0.08 -0.10 -0.14 -0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10
-0.13 -0.10 -0.09 -0.11 -0.15 -0.17 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11
-0.12 -0.10 -0.09 -0.11 -0.15 -0.18 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11
-0.11 -0.09 -0.09 -0.11 -0.16 -0.19 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11
-0.10 -0.09 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12
-0.09 -0.09 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12
-0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12
-0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.17 -0.16 -0.13
-0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14
-0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14
-0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15
-0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15
-0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.17 -0.14
-0.08 -0.12 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
-0.04 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08
0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.10 0.07 0.07 0.09 0.10 0.08 0.06 0.04 0.04 0.05
0.17 0.15 0.16 0.17 0.19 0.16 0.13 0.11 0.10 0.10
0.22 0.21 0.23 0.24 0.25 0.23 0.19 0.17 0.15 0.14
0.24 0.25 0.27 0.29 0.30 0.27 0.23 0.20 0.18 0.16
0.23 0.25 0.27 0.30 0.30 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16
0.18 0.21 0.24 0.27 0.27 0.25 0.21 0.18 0.16 0.13
0.11 0.15 0.18 0.21 0.21 0.18 0.15 0.13 0.10 0.07
0.03 0.07 0.10 0.13 0.13 0.10 0.08 0.06 0.03 -0.01
-0.06 -0.02 0.02 0.05 0.05 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.07
-0.13 -0.08 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.10
-0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.12
-0.20 -0.14 -0.10 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.07 -0.12
-0.21 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.07 -0.11
-0.22 -0.16 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.08 -0.11
-0.23 -0.17 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.09 -0.13
-0.24 -0.19 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.13 -0.15
-0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.36 -0.38 -0.36 -0.34 -0.34 -0.35
-0.37 -0.35 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37
-0.37 -0.36 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38
-0.36 -0.36 -0.36 -0.38 -0.42 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38
-0.34 -0.35 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38
-0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.41 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.37
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.40 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37
-0.31 -0.32 -0.32 -0.35 -0.39 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36
-0.31 -0.32 -0.32 -0.34 -0.38 -0.42 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37
-0.33 -0.33 -0.33 -0.35 -0.39 -0.43 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38
-0.35 -0.35 -0.35 -0.37 -0.41 -0.46 -0.47 -0.45 -0.44 -0.41
-0.38 -0.37 -0.37 -0.39 -0.44 -0.49 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44
-0.40 -0.40 -0.40 -0.42 -0.47 -0.52 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46
-0.42 -0.42 -0.42 -0.44 -0.49 -0.54 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49
-0.44 -0.44 -0.44 -0.46 -0.51 -0.57 -0.58 -0.56 -0.53 -0.51
-0.46 -0.46 -0.46 -0.48 -0.53 -0.59 -0.60 -0.58 -0.56 -0.54
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.54 -0.60 -0.61 -0.59 -0.57 -0.55
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.54 -0.60 -0.62 -0.60 -0.58 -0.57
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.54 -0.60 -0.62 -0.61 -0.59 -0.57
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.53 -0.59 -0.61 -0.60 -0.58 -0.57
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.51 -0.57 -0.59 -0.58 -0.57 -0.55
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.48 -0.54 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.40 -0.42 -0.42 -0.43 -0.46 -0.51 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52
-0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.45 -0.50 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.46 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52
-0.42 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52
-0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.53
-0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.53 -0.53 -0.51 -0.52 -0.53
-0.47 -0.48 -0.50 -0.50 -0.51 -0.53 -0.53 -0.51 -0.51 -0.53
-0.47 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.52 -0.50 -0.50 -0.52
-0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.50 -0.47 -0.47 -0.49
-0.42 -0.40 -0.41 -0.43 -0.46 -0.47 -0.46 -0.43 -0.43 -0.44
-0.37 -0.34 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.41 -0.38 -0.37 -0.38
-0.31 -0.27 -0.27 -0.30 -0.35 -0.37 -0.36 -0.33 -0.32 -0.33
-0.25 -0.22 -0.21 -0.25 -0.30 -0.32 -0.32 -0.28 -0.27 -0.27
-0.21 -0.17 -0.16 -0.20 -0.26 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23 -0.23
-0.18 -0.15 -0.14 -0.18 -0.24 -0.27 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20
-0.17 -0.14 -0.13 -0.17 -0.23 -0.26 -0.26 -0.22 -0.20 -0.19
-0.16 -0.13 -0.12 -0.16 -0.22 -0.26 -0.26 -0.22 -0.20 -0.18
-0.15 -0.13 -0.12 -0.16 -0.22 -0.26 -0.26 -0.22 -0.20 -0.18
-0.14 -0.12 -0.12 -0.16 -0.22 -0.26 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18
-0.13 -0.12 -0.13 -0.16 -0.22 -0.26 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17
-0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.22 -0.27 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.11 -0.12 -0.13 -0.16 -0.22 -0.26 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.22 -0.26 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.22 -0.26 -0.27 -0.24 -0.22 -0.18
-0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.26 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18
-0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19
-0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19
-0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19
-0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19
-0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.19
-0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.23 -0.22 -0.18
-0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.22 -0.21 -0.20 -0.16
-0.05 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14
-0.02 -0.06 -0.09 -0.09 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11
0.00 -0.03 -0.05 -0.04 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08
0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
0.04 0.02 0.02 0.04 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.05
0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.04
0.00 0.02 0.04 0.08 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.06
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09
-0.10 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.13
-0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.13 -0.16
-0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.19
-0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.22
-0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.20 -0.23
-0.32 -0.28 -0.24 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.22 -0.25
-0.33 -0.29 -0.26 -0.24 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.27
-0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.27 -0.29
-0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.30 -0.32
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.45 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.44
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.47 -0.50 -0.50 -0.47 -0.46 -0.45
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.48 -0.52 -0.52 -0.49 -0.47 -0.46
-0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.49 -0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.46
-0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.49 -0.53 -0.54 -0.51 -0.49 -0.47
-0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.48 -0.53 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.48 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.47 -0.52 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.47 -0.52 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.47 -0.52 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.47 -0.53 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47
-0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.49 -0.55 -0.56 -0.54 -0.51 -0.49
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.50 -0.56 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.52 -0.57 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.52 -0.58 -0.59 -0.57 -0.55 -0.53
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.53 -0.58 -0.59 -0.57 -0.55 -0.53
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.52 -0.58 -0.59 -0.56 -0.55 -0.53
-0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.51 -0.56 -0.57 -0.55 -0.54 -0.52
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.49 -0.54 -0.55 -0.53 -0.52 -0.51
-0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.46 -0.52 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48
-0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.43 -0.49 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.41 -0.46 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.40 -0.45 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.41 -0.46 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.44 -0.49 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.52 -0.52 -0.50 -0.48 -0.48
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.50 -0.55 -0.55 -0.52 -0.50 -0.50
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.52 -0.56 -0.56 -0.53 -0.51 -0.51
-0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.52 -0.57 -0.56 -0.53 -0.51 -0.50
-0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.52 -0.56 -0.56 -0.52 -0.50 -0.50
-0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.50 -0.55 -0.55 -0.51 -0.49 -0.48
-0.41 -0.40 -0.40 -0.43 -0.49 -0.54 -0.54 -0.50 -0.47 -0.46
-0.37 -0.36 -0.36 -0.40 -0.46 -0.52 -0.52 -0.47 -0.45 -0.43
-0.34 -0.32 -0.32 -0.36 -0.43 -0.49 -0.49 -0.45 -0.42 -0.41
-0.31 -0.28 -0.29 -0.33 -0.40 -0.47 -0.47 -0.42 -0.39 -0.38
-0.28 -0.25 -0.25 -0.30 -0.38 -0.44 -0.44 -0.40 -0.37 -0.35
-0.25 -0.23 -0.23 -0.27 -0.35 -0.41 -0.42 -0.38 -0.34 -0.32
-0.23 -0.21 -0.21 -0.25 -0.33 -0.39 -0.40 -0.36 -0.32 -0.30
-0.21 -0.20 -0.20 -0.24 -0.31 -0.37 -0.38 -0.34 -0.31 -0.28
-0.20 -0.19 -0.19 -0.23 -0.30 -0.36 -0.37 -0.33 -0.30 -0.26
-0.18 -0.18 -0.19 -0.23 -0.29 -0.35 -0.36 -0.32 -0.29 -0.25
-0.17 -0.17 -0.19 -0.22 -0.29 -0.34 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25
-0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.28 -0.34 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25
-0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.28 -0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.24
-0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.28 -0.33 -0.34 -0.32 -0.29 -0.24
-0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.32 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25
-0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.25
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.27 -0.31 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.31 -0.30 -0.28 -0.24
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23
-0.13 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.29 -0.30 -0.30 -0.27 -0.23
-0.13 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23
-0.12 -0.17 -0.21 -0.22 -0.24 -0.28 -0.29 -0.29 -0.26 -0.22
-0.12 -0.16 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.25 -0.22
-0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21
-0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21
-0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21
-0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
-0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.23
-0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.17 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.20 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.29
-0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.26 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.32
-0.34 -0.33 -0.30 -0.28 -0.28 -0.31 -0.31 -0.30 -0.31 -0.33
-0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.31 -0.34 -0.34 -0.32 -0.32 -0.35
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.34 -0.37 -0.36 -0.34 -0.34 -0.36
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.37 -0.40 -0.39 -0.37 -0.37 -0.38
-0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.39 -0.39 -0.40
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.42 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.42
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.44 -0.48 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42
-0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.45 -0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.42
-0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.45 -0.50 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.46 -0.51 -0.52 -0.49 -0.47 -0.44
-0.44 -0.45 -0.44 -0.43 -0.47 -0.52 -0.53 -0.50 -0.47 -0.45
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.46 -0.52 -0.53 -0.50 -0.48 -0.45
-0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.46 -0.51 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.45 -0.50 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43
-0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.44 -0.49 -0.50 -0.48 -0.45 -0.42
-0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.43 -0.48 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.43 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.44 -0.49 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44
-0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.45 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45
-0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.45 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45
-0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.44 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.42 -0.47 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42
-0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.39 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39
-0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.36 -0.40 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.37 -0.38 -0.36 -0.34 -0.34
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.31 -0.35 -0.36 -0.33 -0.32 -0.32
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.33 -0.34 -0.31 -0.30 -0.30
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.27 -0.31 -0.32 -0.30 -0.28 -0.28
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.25 -0.29 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25
-0.21 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23
-0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.24 -0.28 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21
-0.25 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27 -0.31 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23
-0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.31 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27
-0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.35 -0.40 -0.40 -0.36 -0.33 -0.31
-0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.38 -0.44 -0.44 -0.40 -0.36 -0.34
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.40 -0.46 -0.46 -0.42 -0.38 -0.36
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.40 -0.47 -0.47 -0.43 -0.39 -0.37
-0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.40 -0.47 -0.47 -0.43 -0.39 -0.37
-0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.39 -0.46 -0.47 -0.43 -0.39 -0.36
-0.29 -0.28 -0.29 -0.31 -0.38 -0.45 -0.46 -0.42 -0.38 -0.36
-0.28 -0.28 -0.28 -0.31 -0.38 -0.45 -0.45 -0.42 -0.38 -0.35
-0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.38 -0.44 -0.45 -0.41 -0.38 -0.34
-0.28 -0.27 -0.28 -0.31 -0.38 -0.44 -0.45 -0.41 -0.37 -0.34
-0.27 -0.27 -0.28 -0.31 -0.38 -0.44 -0.45 -0.41 -0.37 -0.34
-0.26 -0.27 -0.28 -0.31 -0.37 -0.44 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33
-0.25 -0.26 -0.27 -0.30 -0.37 -0.43 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33
-0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.36 -0.42 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.35 -0.41 -0.42 -0.39 -0.35 -0.32
-0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.34 -0.40 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31
-0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.33 -0.39 -0.40 -0.38 -0.34 -0.31
-0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.32 -0.38 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30
-0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.32 -0.37 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30
-0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.31 -0.36 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30
-0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.31 -0.36 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29
-0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.35 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29
-0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.30 -0.35 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29
-0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.30 -0.35 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29
-0.18 -0.23 -0.26 -0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29
-0.18 -0.23 -0.26 -0.27 -0.30 -0.34 -0.36 -0.36 -0.33 -0.29
-0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.29 -0.33 -0.35 -0.35 -0.32 -0.28
-0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.27 -0.31 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.24 -0.28 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32
-0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.29 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.32 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.35 -0.39 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40
-0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.36 -0.41 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42
-0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.38 -0.42 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.39 -0.43 -0.44 -0.42 -0.42 -0.43
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.40 -0.44 -0.44 -0.42 -0.42 -0.43
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.42 -0.45 -0.45 -0.43 -0.42 -0.42
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.43 -0.46 -0.46 -0.43 -0.42 -0.42
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.44 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.42
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.44 -0.47 -0.47 -0.44 -0.42 -0.42
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.44 -0.47 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.35 -0.38 -0.38 -0.35 -0.33 -0.31
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.31 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.30 -0.34 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26
-0.31 -0.30 -0.28 -0.28 -0.30 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.29 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.29 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.29 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25
-0.32 -0.30 -0.30 -0.28 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.32 -0.31 -0.31 -0.29 -0.30 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28
-0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.29 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27
-0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.23 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18
-0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17
-0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13
-0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09
-0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.15 -0.20 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.22 -0.27 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.27 -0.33 -0.33 -0.30 -0.26 -0.24
-0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.31 -0.37 -0.37 -0.34 -0.30 -0.28
-0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.33 -0.39 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30
-0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.34 -0.40 -0.40 -0.37 -0.34 -0.32
-0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.35 -0.41 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32
-0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.36 -0.42 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33
-0.28 -0.29 -0.29 -0.32 -0.38 -0.43 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34
-0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.39 -0.45 -0.45 -0.42 -0.38 -0.35
-0.30 -0.31 -0.32 -0.35 -0.41 -0.46 -0.46 -0.43 -0.39 -0.36
-0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.41 -0.46 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37
-0.29 -0.31 -0.32 -0.35 -0.41 -0.46 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37
-0.28 -0.30 -0.31 -0.34 -0.40 -0.45 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37
-0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.38 -0.43 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36
-0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.36 -0.42 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.34 -0.40 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33
-0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.32 -0.38 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32
-0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.31 -0.37 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32
-0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.36 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31
-0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.36 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31
-0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.31 -0.36 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32
-0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.32 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33
-0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.32 -0.38 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33
-0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.33 -0.38 -0.40 -0.40 -0.37 -0.34
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.38 -0.40 -0.40 -0.37 -0.34
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.33 -0.38 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34
-0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.33 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.34
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.33 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.34 -0.38 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.36 -0.40 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.38 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.40 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.42 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.44 -0.49 -0.50 -0.48 -0.48 -0.47
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.45 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.46 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.45 -0.50 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.45 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.45
-0.41 -0.41 -0.40 -0.41 -0.44 -0.48 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42
-0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.43 -0.46 -0.46 -0.43 -0.41 -0.40
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.41 -0.44 -0.44 -0.41 -0.39 -0.37
-0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.39 -0.42 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35
-0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.37 -0.40 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33
hPa25.75 hPa25.80 hPa25.85 hPa25.90 hPa25.95 hPa25.100 hPa25.105 hPa25.110 hPa25.115
0.07 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11
0.10 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.12
0.08 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12
0.13 0.19 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26
0.12 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24
0.05 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10
0.19 0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22
0.11 0.16 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16
0.04 0.03 0.03 0.05 0.06 0.08 0.07 0.04 0.03
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.06 0.00 0.03 0.02
-0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.15 -0.19
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03
0.20 0.26 0.28 0.29 0.31 0.34 0.39 0.43 0.46
0.19 0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.23
0.23 0.23 0.23 0.23 0.21 0.16 0.11 0.08 0.09
0.16 0.20 0.22 0.23 0.24 0.27 0.31 0.34 0.36
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24
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-0.31 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36
-0.25 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.21 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36
-0.18 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35
-0.16 -0.22 -0.23 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.30 -0.32
-0.16 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29
-0.17 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26
-0.17 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14
-0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06
-0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.12 -0.09 -0.04 -0.01
-0.18 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.06 -0.01 0.03
-0.19 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 0.01 0.06
-0.20 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.09
-0.20 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.01 0.06 0.11
-0.21 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 0.00 0.07 0.14
-0.21 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 0.01 0.08 0.15
-0.22 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 0.01 0.09 0.15
-0.23 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.05 0.01 0.09 0.16
-0.22 -0.15 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 0.02 0.10 0.17
-0.21 -0.14 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.11 0.18
-0.18 -0.12 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.06 0.13 0.19
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57 -0.52 -0.43 -0.33 -0.26
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57 -0.52 -0.43 -0.33 -0.26
-0.58 -0.57 -0.58 -0.58 -0.56 -0.50 -0.42 -0.32 -0.26
-0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.55 -0.50 -0.41 -0.32 -0.25
-0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.55 -0.49 -0.41 -0.32 -0.25
-0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.56 -0.50 -0.41 -0.32 -0.26
-0.55 -0.59 -0.61 -0.61 -0.58 -0.52 -0.42 -0.33 -0.27
-0.56 -0.61 -0.62 -0.63 -0.60 -0.53 -0.43 -0.34 -0.29
-0.56 -0.62 -0.64 -0.64 -0.62 -0.55 -0.45 -0.36 -0.31
-0.57 -0.63 -0.65 -0.66 -0.63 -0.57 -0.47 -0.38 -0.33
-0.57 -0.63 -0.66 -0.66 -0.64 -0.58 -0.49 -0.41 -0.36
-0.57 -0.63 -0.66 -0.67 -0.65 -0.60 -0.51 -0.44 -0.39
-0.56 -0.63 -0.65 -0.66 -0.65 -0.60 -0.53 -0.45 -0.41
-0.54 -0.60 -0.63 -0.64 -0.63 -0.59 -0.52 -0.46 -0.42
-0.50 -0.56 -0.58 -0.60 -0.59 -0.56 -0.50 -0.44 -0.42
-0.45 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.51 -0.46 -0.42 -0.40
-0.39 -0.43 -0.45 -0.47 -0.47 -0.45 -0.41 -0.38 -0.37
-0.34 -0.37 -0.38 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.32
-0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.28
-0.29 -0.30 -0.30 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.23
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.20 -0.19
-0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20 -0.16 -0.14
-0.26 -0.24 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.12 -0.10
-0.25 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05
-0.24 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.10 -0.04 -0.01
-0.24 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.08 -0.01 0.03
-0.24 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.12 -0.06 0.01 0.06
-0.24 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.04 0.03 0.08
-0.24 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.10 -0.03 0.05 0.11
-0.25 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.02 0.06 0.13
-0.26 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09 -0.01 0.08 0.15
-0.26 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.08 0.00 0.09 0.16
-0.26 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.07 0.01 0.10 0.17
-0.26 -0.18 -0.15 -0.14 -0.12 -0.06 0.02 0.11 0.18
-0.26 -0.17 -0.15 -0.14 -0.11 -0.05 0.03 0.12 0.19
-0.25 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.04 0.04 0.13 0.20
-0.23 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.02 0.06 0.15 0.21
-0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.55 -0.48 -0.38 -0.28 -0.21
-0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.54 -0.48 -0.38 -0.28 -0.22
-0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.47 -0.38 -0.29 -0.22
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.52 -0.47 -0.38 -0.29 -0.22
-0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.51 -0.46 -0.37 -0.28 -0.22
-0.48 -0.51 -0.52 -0.53 -0.51 -0.45 -0.36 -0.27 -0.22
-0.49 -0.53 -0.54 -0.55 -0.53 -0.47 -0.37 -0.28 -0.22
-0.52 -0.56 -0.58 -0.59 -0.56 -0.49 -0.39 -0.29 -0.24
-0.55 -0.60 -0.62 -0.62 -0.59 -0.52 -0.42 -0.32 -0.26
-0.57 -0.61 -0.64 -0.64 -0.61 -0.54 -0.43 -0.34 -0.28
-0.57 -0.62 -0.64 -0.64 -0.62 -0.55 -0.44 -0.34 -0.29
-0.57 -0.61 -0.63 -0.63 -0.61 -0.54 -0.44 -0.34 -0.29
-0.56 -0.59 -0.61 -0.62 -0.60 -0.53 -0.43 -0.34 -0.29
-0.55 -0.58 -0.60 -0.61 -0.59 -0.53 -0.43 -0.33 -0.29
-0.54 -0.57 -0.58 -0.59 -0.58 -0.52 -0.42 -0.33 -0.29
-0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.56 -0.51 -0.42 -0.33 -0.29
-0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.54 -0.49 -0.40 -0.32 -0.28
-0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.51 -0.46 -0.38 -0.30 -0.27
-0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47 -0.43 -0.35 -0.27 -0.24
-0.43 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.39 -0.31 -0.23 -0.20
-0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.39 -0.34 -0.27 -0.19 -0.15
-0.38 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.31 -0.23 -0.15 -0.11
-0.37 -0.34 -0.34 -0.35 -0.33 -0.28 -0.20 -0.12 -0.07
-0.36 -0.33 -0.32 -0.33 -0.31 -0.25 -0.17 -0.09 -0.04
-0.35 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.23 -0.15 -0.06 -0.01
-0.34 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27 -0.21 -0.13 -0.04 0.02
-0.33 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.19 -0.11 -0.02 0.04
-0.32 -0.27 -0.25 -0.25 -0.23 -0.17 -0.09 0.00 0.06
-0.31 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.16 -0.07 0.02 0.08
-0.31 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.15 -0.06 0.03 0.10
-0.30 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.13 -0.05 0.05 0.12
-0.29 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.12 -0.03 0.06 0.13
-0.29 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.11 -0.02 0.07 0.14
-0.29 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.11 -0.02 0.08 0.15
-0.29 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.11 -0.02 0.08 0.15
-0.29 -0.23 -0.21 -0.20 -0.17 -0.11 -0.01 0.09 0.16
-0.29 -0.23 -0.21 -0.20 -0.17 -0.10 0.00 0.10 0.16
0.73 0.74 0.74 0.72 0.69 0.64 0.56 0.50 0.45
0.73 0.74 0.74 0.72 0.69 0.64 0.56 0.50 0.45
0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.61 0.57 0.51 0.46
0.63 0.64 0.63 0.63 0.61 0.59 0.54 0.49 0.44
0.62 0.64 0.64 0.63 0.61 0.57 0.52 0.46 0.42
0.63 0.66 0.66 0.64 0.61 0.57 0.50 0.43 0.38
0.65 0.68 0.68 0.66 0.63 0.58 0.50 0.42 0.35
0.70 0.71 0.71 0.69 0.66 0.61 0.53 0.44 0.37
0.75 0.74 0.73 0.71 0.68 0.64 0.56 0.47 0.40
0.79 0.75 0.74 0.72 0.70 0.65 0.56 0.47 0.40
0.84 0.78 0.75 0.73 0.70 0.65 0.55 0.45 0.38
0.90 0.81 0.77 0.74 0.70 0.64 0.54 0.44 0.37
0.95 0.84 0.79 0.74 0.69 0.63 0.53 0.44 0.37
0.98 0.88 0.83 0.77 0.71 0.64 0.54 0.45 0.39
1.00 0.94 0.88 0.81 0.75 0.67 0.57 0.48 0.42
1.00 0.94 0.88 0.81 0.75 0.67 0.57 0.48 0.42
0.94 1.00 0.98 0.94 0.87 0.78 0.66 0.56 0.50
0.88 0.98 1.00 0.98 0.93 0.84 0.72 0.61 0.55
0.81 0.94 0.98 1.00 0.98 0.91 0.79 0.68 0.62
0.75 0.87 0.93 0.98 1.00 0.97 0.88 0.78 0.70
0.67 0.78 0.84 0.91 0.97 1.00 0.97 0.89 0.81
0.57 0.66 0.72 0.79 0.88 0.97 1.00 0.97 0.91
0.48 0.56 0.61 0.68 0.78 0.89 0.97 1.00 0.98
0.42 0.50 0.55 0.62 0.70 0.81 0.91 0.98 1.00
0.39 0.48 0.52 0.58 0.65 0.75 0.84 0.92 0.98
0.37 0.46 0.50 0.54 0.61 0.68 0.76 0.84 0.92
0.36 0.46 0.50 0.54 0.59 0.64 0.71 0.78 0.85
0.39 0.49 0.53 0.56 0.60 0.64 0.69 0.74 0.80
0.46 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.69 0.72 0.76
0.52 0.59 0.63 0.65 0.67 0.69 0.70 0.71 0.72
0.54 0.61 0.64 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
0.55 0.62 0.65 0.66 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64
0.52 0.58 0.61 0.63 0.64 0.65 0.65 0.64 0.62
0.46 0.51 0.53 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59 0.58
0.38 0.42 0.43 0.45 0.46 0.48 0.50 0.51 0.51
0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.36 0.39 0.41 0.41
0.22 0.20 0.19 0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.29
0.22 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17
0.26 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.07 0.05
0.29 0.20 0.17 0.14 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03
0.30 0.21 0.17 0.14 0.11 0.07 0.01 -0.04 -0.08
0.29 0.20 0.17 0.14 0.10 0.06 0.00 -0.06 -0.10
0.29 0.20 0.16 0.13 0.10 0.05 -0.01 -0.06 -0.11
0.30 0.20 0.17 0.14 0.10 0.06 0.00 -0.05 -0.10
0.33 0.23 0.20 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.02 -0.07
0.36 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.02
0.39 0.30 0.27 0.24 0.21 0.16 0.11 0.06 0.02
0.38 0.30 0.27 0.24 0.20 0.16 0.11 0.07 0.04
0.36 0.28 0.24 0.21 0.17 0.13 0.09 0.05 0.03
0.31 0.23 0.19 0.16 0.12 0.08 0.04 0.02 0.01
0.25 0.16 0.12 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.03
0.19 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
0.17 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05
0.18 0.11 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.02
0.22 0.17 0.15 0.14 0.14 0.12 0.09 0.05 0.03
0.28 0.24 0.24 0.23 0.23 0.20 0.16 0.12 0.08
0.31 0.31 0.32 0.32 0.31 0.27 0.22 0.17 0.13
0.30 0.33 0.34 0.35 0.34 0.31 0.25 0.20 0.17
0.34 0.38 0.40 0.41 0.39 0.35 0.28 0.23 0.20
0.35 0.39 0.41 0.42 0.39 0.34 0.26 0.20 0.17
0.39 0.42 0.43 0.43 0.41 0.36 0.30 0.24 0.20
0.44 0.47 0.47 0.47 0.46 0.43 0.39 0.35 0.32
0.42 0.43 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37
0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39
0.41 0.39 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.42
0.45 0.43 0.42 0.41 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43
0.50 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42
0.54 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48 0.45 0.43 0.42
0.58 0.59 0.59 0.57 0.55 0.52 0.47 0.44 0.42
0.64 0.66 0.65 0.64 0.61 0.57 0.51 0.46 0.43
0.68 0.70 0.70 0.68 0.66 0.60 0.53 0.47 0.44
0.71 0.73 0.72 0.71 0.68 0.62 0.55 0.48 0.45
0.65 0.67 0.67 0.64 0.60 0.54 0.47 0.41 0.37
0.67 0.69 0.69 0.67 0.63 0.58 0.50 0.44 0.40
0.66 0.67 0.66 0.65 0.63 0.59 0.53 0.47 0.42
0.62 0.63 0.63 0.62 0.60 0.57 0.51 0.46 0.42
0.60 0.62 0.61 0.60 0.59 0.55 0.49 0.43 0.39
0.60 0.61 0.61 0.59 0.58 0.53 0.47 0.41 0.37
0.60 0.61 0.61 0.60 0.58 0.54 0.48 0.41 0.36
0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.57 0.50 0.42 0.37
0.66 0.63 0.62 0.62 0.61 0.58 0.51 0.43 0.38
0.70 0.64 0.63 0.61 0.60 0.57 0.50 0.42 0.37
0.75 0.66 0.63 0.61 0.58 0.54 0.46 0.38 0.33
0.80 0.68 0.64 0.60 0.57 0.52 0.43 0.35 0.30
0.85 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.41 0.33 0.29
0.89 0.75 0.67 0.61 0.55 0.48 0.40 0.33 0.28
0.91 0.80 0.72 0.65 0.57 0.50 0.41 0.33 0.29
0.92 0.86 0.79 0.71 0.63 0.54 0.43 0.35 0.30
0.90 0.90 0.87 0.80 0.72 0.61 0.49 0.39 0.34
0.85 0.91 0.91 0.87 0.80 0.69 0.55 0.44 0.38
0.78 0.87 0.90 0.90 0.86 0.76 0.63 0.51 0.43
0.72 0.83 0.88 0.90 0.89 0.83 0.71 0.60 0.52
0.66 0.77 0.82 0.87 0.90 0.89 0.82 0.71 0.63
0.59 0.68 0.74 0.81 0.87 0.92 0.90 0.83 0.75
0.51 0.58 0.64 0.71 0.80 0.88 0.92 0.91 0.86
0.45 0.52 0.56 0.63 0.72 0.82 0.89 0.93 0.92
0.41 0.48 0.52 0.58 0.66 0.76 0.84 0.90 0.94
0.39 0.45 0.49 0.54 0.61 0.70 0.78 0.85 0.91
0.38 0.44 0.48 0.52 0.58 0.66 0.73 0.80 0.86
0.40 0.46 0.49 0.53 0.58 0.64 0.70 0.76 0.81
0.44 0.50 0.52 0.56 0.59 0.64 0.67 0.72 0.76
0.46 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66 0.69 0.71
0.49 0.54 0.57 0.59 0.62 0.64 0.65 0.66 0.67
0.49 0.54 0.57 0.59 0.62 0.63 0.64 0.65 0.65
0.44 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61 0.62 0.63 0.63
0.35 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53 0.56 0.58 0.59
0.22 0.27 0.29 0.32 0.35 0.39 0.44 0.48 0.49
0.10 0.13 0.15 0.17 0.20 0.25 0.31 0.35 0.37
0.06 0.07 0.07 0.08 0.11 0.15 0.20 0.24 0.26
0.10 0.06 0.05 0.06 0.07 0.10 0.12 0.15 0.16
0.15 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
0.18 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.19 0.09 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12
0.19 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.08 -0.12 -0.16
0.19 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17
0.19 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17
0.21 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.12 -0.16
0.23 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.09 -0.13
0.25 0.15 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.10
0.25 0.15 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.08
0.23 0.13 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09
0.19 0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
0.15 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14
0.11 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16
0.10 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16
0.14 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13
0.21 0.14 0.12 0.10 0.08 0.04 -0.02 -0.07 -0.10
0.31 0.26 0.25 0.23 0.21 0.15 0.08 0.00 -0.04
0.37 0.36 0.35 0.34 0.31 0.25 0.15 0.06 0.01
0.35 0.36 0.37 0.37 0.34 0.28 0.19 0.10 0.04
0.34 0.38 0.40 0.41 0.38 0.31 0.22 0.14 0.10
0.35 0.41 0.43 0.43 0.40 0.33 0.24 0.16 0.12
0.39 0.43 0.44 0.43 0.40 0.33 0.26 0.19 0.15
0.42 0.47 0.47 0.46 0.43 0.38 0.33 0.27 0.24
0.38 0.42 0.42 0.41 0.39 0.37 0.34 0.31 0.29
0.27 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27
0.23 0.21 0.19 0.18 0.18 0.20 0.22 0.24 0.25
0.26 0.23 0.20 0.19 0.19 0.20 0.22 0.24 0.25
0.31 0.27 0.24 0.22 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25
0.37 0.34 0.31 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26
0.45 0.43 0.40 0.37 0.34 0.31 0.28 0.27 0.27
0.52 0.52 0.50 0.46 0.43 0.38 0.33 0.30 0.29
0.58 0.59 0.58 0.55 0.51 0.45 0.39 0.34 0.32
0.62 0.64 0.63 0.60 0.56 0.50 0.43 0.38 0.34
0.50 0.52 0.51 0.48 0.43 0.35 0.27 0.21 0.18
0.53 0.55 0.54 0.52 0.47 0.40 0.31 0.25 0.21
0.54 0.57 0.56 0.53 0.49 0.43 0.34 0.28 0.24
0.54 0.55 0.54 0.53 0.50 0.44 0.37 0.31 0.27
0.52 0.53 0.53 0.52 0.49 0.45 0.38 0.32 0.28
0.52 0.53 0.52 0.52 0.50 0.46 0.39 0.32 0.28
0.53 0.53 0.53 0.53 0.51 0.47 0.40 0.33 0.29
0.54 0.52 0.52 0.52 0.51 0.47 0.40 0.33 0.30
0.56 0.52 0.51 0.51 0.50 0.46 0.39 0.32 0.29
0.58 0.52 0.50 0.50 0.48 0.44 0.37 0.30 0.27
0.60 0.51 0.49 0.47 0.45 0.41 0.33 0.27 0.24
0.63 0.52 0.49 0.46 0.43 0.38 0.30 0.24 0.21
0.66 0.54 0.49 0.45 0.41 0.35 0.28 0.22 0.19
0.69 0.57 0.51 0.46 0.40 0.34 0.26 0.19 0.17
0.71 0.60 0.54 0.48 0.41 0.33 0.24 0.17 0.14
0.70 0.63 0.57 0.51 0.44 0.34 0.23 0.16 0.12
0.67 0.65 0.62 0.57 0.49 0.39 0.26 0.17 0.12
0.64 0.65 0.65 0.62 0.55 0.44 0.31 0.21 0.15
0.59 0.64 0.66 0.65 0.60 0.50 0.37 0.26 0.20
0.53 0.61 0.64 0.66 0.63 0.56 0.45 0.34 0.27
0.48 0.56 0.61 0.64 0.65 0.62 0.53 0.44 0.36
0.44 0.52 0.57 0.62 0.66 0.67 0.62 0.55 0.48
0.41 0.48 0.53 0.59 0.66 0.70 0.69 0.65 0.60
0.38 0.45 0.50 0.56 0.63 0.70 0.73 0.72 0.69
0.37 0.43 0.47 0.52 0.60 0.68 0.72 0.74 0.75
0.36 0.41 0.44 0.49 0.56 0.64 0.69 0.73 0.76
0.36 0.39 0.42 0.46 0.52 0.59 0.64 0.69 0.73
0.36 0.39 0.41 0.45 0.49 0.55 0.60 0.64 0.68
0.37 0.39 0.41 0.44 0.48 0.53 0.56 0.60 0.64
0.38 0.40 0.42 0.45 0.48 0.52 0.54 0.56 0.60
0.39 0.41 0.44 0.46 0.49 0.52 0.53 0.55 0.56
0.38 0.41 0.44 0.47 0.49 0.52 0.53 0.54 0.55
0.34 0.36 0.39 0.43 0.46 0.49 0.51 0.53 0.53
0.24 0.27 0.29 0.32 0.36 0.41 0.44 0.47 0.48
0.11 0.13 0.15 0.18 0.22 0.28 0.33 0.37 0.39
0.02 0.03 0.05 0.07 0.11 0.16 0.22 0.26 0.28
0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.15 0.18 0.20
0.04 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12
0.07 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03
0.10 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07
0.11 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
0.12 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17
0.12 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
0.13 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19
0.14 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18
0.14 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17
0.15 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.16
0.14 0.05 0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15
0.12 0.04 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
0.10 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
0.07 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
0.05 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
0.05 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19
0.09 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18
0.14 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.10 -0.15 -0.17
0.22 0.17 0.15 0.13 0.10 0.04 -0.04 -0.10 -0.14
0.30 0.27 0.25 0.24 0.20 0.13 0.03 -0.06 -0.12
0.33 0.33 0.33 0.32 0.28 0.20 0.10 0.00 -0.07
0.35 0.37 0.38 0.38 0.34 0.27 0.17 0.08 0.02
0.35 0.39 0.40 0.40 0.36 0.29 0.20 0.12 0.06
0.33 0.37 0.38 0.37 0.34 0.27 0.19 0.12 0.08
0.32 0.35 0.35 0.34 0.31 0.25 0.19 0.14 0.11
0.29 0.31 0.30 0.29 0.26 0.22 0.18 0.14 0.13
0.23 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11
0.20 0.19 0.16 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10
0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09
0.24 0.20 0.16 0.12 0.09 0.08 0.07 0.06 0.07
0.29 0.24 0.20 0.15 0.12 0.09 0.07 0.06 0.06
0.34 0.31 0.27 0.22 0.17 0.13 0.09 0.07 0.07
0.39 0.37 0.34 0.29 0.24 0.18 0.13 0.10 0.09
0.43 0.43 0.40 0.36 0.31 0.24 0.18 0.14 0.12
0.47 0.48 0.47 0.43 0.38 0.31 0.23 0.18 0.15
0.32 0.31 0.30 0.26 0.20 0.12 0.04 -0.02 -0.06
0.31 0.32 0.31 0.28 0.23 0.15 0.06 0.00 -0.04
0.31 0.33 0.32 0.30 0.26 0.18 0.10 0.04 0.00
0.32 0.34 0.34 0.32 0.29 0.22 0.14 0.08 0.04
0.33 0.35 0.35 0.35 0.32 0.26 0.18 0.12 0.09
0.36 0.38 0.39 0.39 0.37 0.31 0.22 0.16 0.13
0.38 0.39 0.40 0.41 0.39 0.34 0.25 0.18 0.16
0.38 0.38 0.40 0.40 0.39 0.33 0.25 0.19 0.16
0.39 0.38 0.38 0.39 0.37 0.32 0.24 0.18 0.16
0.42 0.38 0.38 0.38 0.36 0.31 0.23 0.16 0.15
0.44 0.39 0.38 0.37 0.35 0.29 0.21 0.15 0.13
0.47 0.40 0.38 0.36 0.33 0.27 0.19 0.13 0.11
0.48 0.41 0.38 0.36 0.32 0.25 0.17 0.11 0.09
0.49 0.42 0.39 0.36 0.31 0.23 0.15 0.09 0.06
0.49 0.43 0.40 0.36 0.30 0.22 0.12 0.05 0.03
0.47 0.43 0.41 0.37 0.31 0.22 0.11 0.03 0.00
0.44 0.43 0.43 0.40 0.34 0.24 0.12 0.03 0.00
0.41 0.43 0.43 0.42 0.36 0.27 0.15 0.06 0.01
0.36 0.41 0.43 0.42 0.38 0.30 0.18 0.09 0.04
0.31 0.37 0.41 0.42 0.40 0.33 0.23 0.14 0.09
0.27 0.34 0.38 0.41 0.40 0.36 0.27 0.20 0.15
0.23 0.30 0.35 0.38 0.40 0.39 0.33 0.27 0.22
0.21 0.28 0.32 0.37 0.40 0.42 0.38 0.34 0.30
0.21 0.26 0.30 0.35 0.40 0.43 0.43 0.40 0.38
0.21 0.26 0.29 0.34 0.39 0.44 0.45 0.44 0.44
0.23 0.25 0.28 0.32 0.38 0.43 0.45 0.45 0.46
0.24 0.25 0.27 0.31 0.36 0.40 0.42 0.44 0.46
0.25 0.25 0.27 0.30 0.34 0.38 0.40 0.42 0.44
0.28 0.26 0.28 0.30 0.34 0.37 0.39 0.40 0.42
0.30 0.28 0.29 0.32 0.34 0.37 0.37 0.38 0.39
0.30 0.28 0.29 0.31 0.34 0.36 0.36 0.35 0.36
0.27 0.26 0.27 0.30 0.32 0.34 0.34 0.34 0.34
0.24 0.22 0.24 0.26 0.29 0.32 0.33 0.32 0.32
0.19 0.17 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.29 0.29
0.15 0.12 0.13 0.15 0.18 0.22 0.23 0.23 0.23
0.12 0.09 0.09 0.11 0.14 0.17 0.18 0.18 0.16
0.10 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.12 0.11
0.07 0.03 0.02 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.05
0.04 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03
0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10
0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
0.05 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20
0.05 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21
0.06 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21
0.07 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
0.08 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16
0.08 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.15
0.06 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14
0.04 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
0.00 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16
-0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16
0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16
0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.16
0.08 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.15
0.16 0.13 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.07 -0.12 -0.14
0.24 0.21 0.19 0.17 0.13 0.06 -0.02 -0.09 -0.13
0.30 0.27 0.25 0.23 0.19 0.12 0.03 -0.04 -0.10
0.32 0.31 0.30 0.28 0.24 0.17 0.09 0.02 -0.04
0.31 0.32 0.32 0.31 0.27 0.20 0.13 0.06 0.02
0.29 0.31 0.31 0.30 0.27 0.20 0.13 0.08 0.05
0.26 0.28 0.27 0.25 0.22 0.17 0.11 0.06 0.04
0.24 0.23 0.22 0.19 0.16 0.12 0.07 0.03 0.02
0.21 0.20 0.17 0.14 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.01
0.19 0.16 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.05
0.19 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08
0.21 0.16 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10
0.24 0.19 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12
0.28 0.23 0.18 0.12 0.06 0.00 -0.07 -0.11 -0.13
0.31 0.26 0.22 0.17 0.10 0.02 -0.05 -0.10 -0.12
0.31 0.29 0.25 0.20 0.14 0.06 -0.02 -0.08 -0.11
0.32 0.31 0.28 0.24 0.17 0.09 0.01 -0.05 -0.08
0.17 0.14 0.13 0.09 0.04 -0.04 -0.13 -0.19 -0.23
0.16 0.15 0.14 0.12 0.07 0.00 -0.09 -0.15 -0.19
0.16 0.16 0.16 0.15 0.11 0.04 -0.05 -0.11 -0.14
0.16 0.18 0.19 0.18 0.16 0.09 0.00 -0.06 -0.09
0.17 0.20 0.21 0.22 0.20 0.14 0.05 -0.02 -0.05
0.18 0.22 0.24 0.25 0.23 0.17 0.08 0.01 -0.01
0.19 0.23 0.25 0.26 0.25 0.19 0.10 0.04 0.02
0.20 0.23 0.25 0.27 0.25 0.19 0.11 0.05 0.03
0.23 0.24 0.26 0.26 0.25 0.19 0.11 0.05 0.04
0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.18 0.10 0.04 0.04
0.28 0.27 0.26 0.26 0.23 0.17 0.09 0.03 0.02
0.30 0.27 0.26 0.25 0.22 0.15 0.08 0.02 0.01
0.31 0.28 0.27 0.25 0.21 0.14 0.06 0.00 -0.01
0.31 0.28 0.27 0.24 0.20 0.12 0.04 -0.02 -0.03
0.29 0.27 0.26 0.24 0.19 0.11 0.02 -0.04 -0.06
0.27 0.26 0.26 0.24 0.18 0.10 0.00 -0.06 -0.08
0.25 0.26 0.27 0.25 0.20 0.11 0.01 -0.06 -0.09
0.22 0.26 0.27 0.26 0.22 0.13 0.03 -0.05 -0.08
0.19 0.24 0.26 0.26 0.23 0.15 0.05 -0.02 -0.05
0.15 0.21 0.24 0.25 0.23 0.16 0.07 0.01 -0.02
0.11 0.17 0.21 0.22 0.22 0.17 0.10 0.05 0.02
0.06 0.12 0.16 0.18 0.19 0.17 0.12 0.08 0.06
0.03 0.08 0.12 0.15 0.17 0.17 0.13 0.11 0.10
0.02 0.06 0.09 0.12 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13
0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.16 0.16 0.15 0.16
0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.16 0.16 0.17
0.06 0.05 0.06 0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.17
0.08 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.14 0.14 0.16
0.11 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.14 0.13 0.15
0.14 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.14 0.13 0.14
0.15 0.10 0.10 0.12 0.14 0.15 0.13 0.11 0.11
0.16 0.11 0.11 0.12 0.14 0.15 0.13 0.10 0.09
0.18 0.12 0.12 0.13 0.15 0.15 0.13 0.10 0.07
0.19 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.09 0.06
0.20 0.13 0.12 0.13 0.14 0.15 0.12 0.07 0.03
0.19 0.12 0.11 0.12 0.13 0.13 0.10 0.05 0.00
0.16 0.09 0.08 0.09 0.10 0.09 0.06 0.02 -0.02
0.10 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.01 -0.03 -0.06
0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11
0.00 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
-0.02 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.02 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
-0.02 -0.09 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
-0.01 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
0.00 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02
-0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.07 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04
-0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05
-0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06
-0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.10 -0.07
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07
0.09 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.06
0.16 0.14 0.13 0.12 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.06
0.23 0.21 0.20 0.18 0.15 0.10 0.04 0.00 -0.03
0.27 0.26 0.26 0.24 0.21 0.16 0.10 0.04 0.01
0.29 0.29 0.29 0.28 0.25 0.19 0.13 0.07 0.04
0.28 0.28 0.28 0.27 0.24 0.19 0.13 0.07 0.04
0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.13 0.08 0.04 0.01
0.19 0.17 0.15 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.04
0.16 0.12 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.10
0.14 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17
0.13 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.22
0.15 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23 -0.25
0.17 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.14 -0.20 -0.25 -0.27
0.18 0.10 0.05 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.27 -0.29
0.19 0.11 0.07 0.02 -0.05 -0.13 -0.21 -0.27 -0.29
0.19 0.13 0.10 0.05 -0.02 -0.10 -0.19 -0.25 -0.28
0.18 0.14 0.11 0.07 0.01 -0.07 -0.17 -0.23 -0.26
0.01 -0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.17 -0.24 -0.29 -0.32
-0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.14 -0.21 -0.26 -0.29
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.22 -0.25
0.00 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.04 -0.12 -0.18 -0.20
0.02 0.06 0.08 0.08 0.07 0.02 -0.06 -0.13 -0.15
0.05 0.09 0.12 0.13 0.12 0.06 -0.02 -0.08 -0.10
0.07 0.12 0.14 0.16 0.14 0.09 0.01 -0.06 -0.07
0.09 0.13 0.15 0.16 0.15 0.10 0.02 -0.04 -0.05
0.10 0.13 0.15 0.16 0.14 0.09 0.02 -0.04 -0.05
0.11 0.13 0.14 0.15 0.13 0.07 0.00 -0.05 -0.05
0.12 0.13 0.13 0.13 0.11 0.05 -0.02 -0.07 -0.07
0.12 0.12 0.12 0.11 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.09
0.11 0.11 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.07 -0.11 -0.11
0.10 0.10 0.09 0.07 0.03 -0.03 -0.09 -0.13 -0.13
0.07 0.07 0.07 0.05 0.01 -0.06 -0.12 -0.16 -0.16
0.03 0.05 0.05 0.03 -0.01 -0.08 -0.14 -0.18 -0.18
0.00 0.03 0.04 0.02 -0.02 -0.09 -0.15 -0.18 -0.19
-0.02 0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.08 -0.14 -0.18 -0.18
-0.05 0.00 0.02 0.02 -0.01 -0.07 -0.13 -0.16 -0.16
-0.08 -0.02 0.00 0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.13 -0.13
-0.12 -0.06 -0.03 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10 -0.11 -0.10
-0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08
-0.17 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06
-0.19 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05
-0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05
-0.18 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06
-0.16 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.09
-0.14 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11
-0.11 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13
-0.07 -0.14 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14
-0.03 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15
0.00 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.15 -0.16
0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.14 -0.17
0.09 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.13 -0.17
0.12 0.03 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17
0.11 0.04 0.02 0.02 0.02 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17
0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.07 -0.13 -0.18
0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18
-0.01 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18
-0.04 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18
-0.06 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.14
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.06 -0.05
-0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
-0.07 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.05
-0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.05 0.09
-0.08 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.06 0.11
-0.09 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.12
-0.11 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.07 0.12
-0.12 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.06 0.11
-0.13 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 0.00 0.05 0.11
-0.12 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.05 0.10
-0.09 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.10
-0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.11
0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.11
0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.11 0.12
0.22 0.22 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12
0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.23 0.18 0.15 0.12
0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.23 0.18 0.13 0.10
0.27 0.26 0.26 0.24 0.22 0.19 0.14 0.09 0.06
0.22 0.19 0.17 0.16 0.14 0.10 0.06 0.02 0.00
0.15 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.08 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17
0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
0.00 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.30
0.00 -0.09 -0.13 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.33
0.01 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.26 -0.31 -0.34 -0.35
0.02 -0.07 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.31 -0.35 -0.37
0.03 -0.05 -0.08 -0.13 -0.18 -0.24 -0.31 -0.35 -0.37
0.04 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.22 -0.29 -0.34 -0.37
0.03 -0.03 -0.05 -0.08 -0.13 -0.20 -0.27 -0.32 -0.35
-0.19 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.33 -0.35
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29
-0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25
-0.18 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13 -0.17 -0.20 -0.20
-0.16 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17
-0.14 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15
-0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.06 -0.10 -0.13 -0.13
-0.11 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.12
-0.11 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.13
-0.12 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.14
-0.15 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.16
-0.18 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.19
-0.23 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23
-0.28 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26
-0.32 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28
-0.36 -0.33 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.32 -0.28
-0.39 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.36 -0.32 -0.28
-0.41 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26
-0.42 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29 -0.25
-0.44 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23
-0.44 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.37 -0.32 -0.26 -0.21
-0.45 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.32 -0.25 -0.20
-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.39 -0.33 -0.26 -0.20
-0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.40 -0.34 -0.27 -0.21
-0.43 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.41 -0.35 -0.29 -0.24
-0.42 -0.47 -0.49 -0.49 -0.47 -0.43 -0.37 -0.32 -0.27
-0.41 -0.48 -0.50 -0.50 -0.49 -0.45 -0.40 -0.35 -0.31
-0.39 -0.47 -0.49 -0.50 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34
-0.35 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37
-0.30 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37
-0.24 -0.32 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.18 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37
-0.12 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35
-0.08 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32
-0.06 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.29
-0.06 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25
-0.07 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.09 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00
-0.12 -0.08 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.12 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.05 0.09
-0.12 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.02 0.08 0.13
-0.13 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.01 0.04 0.10 0.16
-0.13 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 0.00 0.06 0.12 0.18
-0.14 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.07 0.14 0.19
-0.14 -0.06 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.07 0.14 0.20
-0.15 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 0.01 0.07 0.14 0.21
-0.15 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 0.01 0.07 0.15 0.21
-0.14 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.08 0.15 0.21
-0.12 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.04 0.10 0.17 0.22
-0.08 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.07 0.12 0.18 0.23
-0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.11 0.16 0.21 0.24
0.05 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15 0.19 0.22 0.24
0.10 0.12 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23
0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.20 0.19
0.16 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.16 0.14
0.16 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.08
0.13 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00
0.07 0.00 -0.02 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.08 -0.09
-0.01 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.07 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.10 -0.20 -0.23 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.12 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.12 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35
-0.11 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.35 -0.35 -0.36
-0.11 -0.20 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37
-0.13 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
-0.15 -0.21 -0.22 -0.25 -0.27 -0.31 -0.34 -0.35 -0.36
-0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.28
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.27 -0.26
-0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.24
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23 -0.22
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.25 -0.21 -0.20
-0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.18
-0.37 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17
-0.36 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.37 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16
-0.38 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16
-0.41 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17
-0.44 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.35 -0.29 -0.24 -0.18
-0.46 -0.43 -0.43 -0.44 -0.42 -0.38 -0.32 -0.26 -0.20
-0.49 -0.46 -0.46 -0.47 -0.46 -0.42 -0.35 -0.27 -0.21
-0.51 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.45 -0.37 -0.29 -0.23
-0.54 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.47 -0.39 -0.30 -0.24
-0.55 -0.54 -0.55 -0.56 -0.54 -0.49 -0.40 -0.31 -0.24
-0.57 -0.55 -0.56 -0.57 -0.55 -0.50 -0.41 -0.31 -0.24
-0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.56 -0.50 -0.41 -0.31 -0.24
-0.57 -0.55 -0.56 -0.57 -0.55 -0.50 -0.41 -0.31 -0.24
-0.55 -0.54 -0.55 -0.56 -0.54 -0.49 -0.40 -0.30 -0.23
-0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.53 -0.48 -0.39 -0.30 -0.23
-0.52 -0.52 -0.54 -0.54 -0.53 -0.48 -0.39 -0.29 -0.23
-0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.54 -0.48 -0.39 -0.30 -0.24
-0.52 -0.55 -0.56 -0.57 -0.55 -0.49 -0.40 -0.31 -0.25
-0.52 -0.56 -0.58 -0.59 -0.57 -0.50 -0.41 -0.33 -0.27
-0.53 -0.58 -0.60 -0.61 -0.58 -0.52 -0.43 -0.35 -0.30
-0.53 -0.59 -0.61 -0.62 -0.60 -0.55 -0.46 -0.38 -0.34
-0.53 -0.59 -0.61 -0.62 -0.61 -0.56 -0.48 -0.41 -0.37
-0.52 -0.58 -0.60 -0.61 -0.60 -0.56 -0.50 -0.44 -0.40
-0.49 -0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.55 -0.49 -0.44 -0.42
-0.44 -0.49 -0.51 -0.53 -0.53 -0.51 -0.47 -0.43 -0.42
-0.38 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.40
-0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.37
-0.27 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.33
-0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16
-0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11
-0.18 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.06
-0.18 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 -0.02
-0.17 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.02
-0.18 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.02 0.03 0.06
-0.18 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 0.00 0.06 0.10
-0.18 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 0.01 0.08 0.13
-0.18 -0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.03 0.10 0.15
-0.18 -0.11 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 0.04 0.12 0.17
-0.19 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.02 0.05 0.13 0.19
-0.19 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.06 0.14 0.21
-0.19 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.01 0.06 0.15 0.22
-0.19 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 0.00 0.07 0.16 0.22
-0.19 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 0.00 0.08 0.16 0.23
-0.18 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 0.02 0.09 0.18 0.24
-0.16 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.03 0.11 0.19 0.25
-0.14 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.05 0.12 0.20 0.25
-0.11 -0.06 -0.04 -0.03 0.00 0.07 0.14 0.21 0.25
-0.08 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.08 0.15 0.21 0.24
-0.07 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.08 0.14 0.20 0.22
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.01 0.06 0.12 0.17 0.18
-0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.13
-0.04 -0.09 -0.09 -0.09 -0.06 -0.01 0.04 0.07 0.07
-0.06 -0.11 -0.12 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.01
-0.09 -0.15 -0.17 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.07 -0.07
-0.13 -0.20 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.14
-0.16 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.19
-0.19 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.24
-0.22 -0.31 -0.33 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.27
-0.23 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.29
-0.25 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.30
-0.27 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.31
-0.29 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30
-0.32 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29
-0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.39 -0.31 -0.23 -0.20
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.37 -0.29 -0.22 -0.18
-0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.41 -0.36 -0.28 -0.20 -0.16
-0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.41 -0.35 -0.26 -0.19 -0.15
-0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.40 -0.34 -0.25 -0.18 -0.14
-0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.40 -0.33 -0.25 -0.18 -0.14
-0.46 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.33 -0.25 -0.17 -0.13
-0.45 -0.43 -0.42 -0.42 -0.39 -0.33 -0.25 -0.17 -0.13
-0.45 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.34 -0.25 -0.18 -0.12
-0.46 -0.43 -0.43 -0.44 -0.41 -0.35 -0.27 -0.18 -0.13
-0.47 -0.45 -0.45 -0.46 -0.43 -0.37 -0.28 -0.19 -0.13
-0.49 -0.47 -0.48 -0.48 -0.45 -0.39 -0.30 -0.21 -0.14
-0.51 -0.49 -0.50 -0.50 -0.47 -0.41 -0.31 -0.22 -0.15
-0.52 -0.51 -0.52 -0.52 -0.49 -0.42 -0.32 -0.23 -0.16
-0.53 -0.52 -0.53 -0.54 -0.51 -0.44 -0.33 -0.23 -0.17
-0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.52 -0.45 -0.34 -0.24 -0.18
-0.53 -0.53 -0.55 -0.55 -0.53 -0.45 -0.35 -0.24 -0.18
-0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.53 -0.46 -0.35 -0.25 -0.19
-0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.51 -0.45 -0.34 -0.25 -0.19
-0.48 -0.48 -0.50 -0.51 -0.50 -0.43 -0.34 -0.24 -0.18
-0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.42 -0.33 -0.24 -0.18
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.41 -0.32 -0.23 -0.18
-0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.41 -0.32 -0.24 -0.18
-0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.41 -0.33 -0.24 -0.20
-0.45 -0.48 -0.50 -0.51 -0.49 -0.44 -0.34 -0.26 -0.21
-0.48 -0.51 -0.53 -0.54 -0.52 -0.46 -0.36 -0.28 -0.24
-0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.54 -0.48 -0.39 -0.30 -0.26
-0.51 -0.54 -0.56 -0.57 -0.55 -0.49 -0.40 -0.32 -0.28
-0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.55 -0.49 -0.41 -0.33 -0.29
-0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.48 -0.40 -0.33 -0.29
-0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.51 -0.47 -0.39 -0.32 -0.29
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.48 -0.45 -0.37 -0.31 -0.28
-0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.45 -0.42 -0.35 -0.29 -0.27
-0.41 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.38 -0.32 -0.27 -0.25
-0.38 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.35 -0.29 -0.24 -0.23
-0.35 -0.33 -0.33 -0.35 -0.34 -0.31 -0.25 -0.20 -0.19
-0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.30 -0.27 -0.21 -0.16 -0.14
-0.30 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.17 -0.12 -0.09
-0.28 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.13 -0.08 -0.05
-0.26 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.17 -0.10 -0.04 -0.01
-0.25 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.14 -0.08 -0.01 0.03
-0.25 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.13 -0.06 0.02 0.06
-0.25 -0.19 -0.17 -0.17 -0.16 -0.11 -0.04 0.04 0.09
-0.24 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.10 -0.02 0.06 0.11
-0.24 -0.18 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09 -0.01 0.07 0.13
-0.25 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.09 0.00 0.08 0.15
-0.25 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.08 0.00 0.09 0.16
-0.24 -0.17 -0.15 -0.15 -0.13 -0.07 0.01 0.10 0.17
-0.24 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.07 0.02 0.11 0.18
-0.24 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.06 0.03 0.12 0.19
-0.23 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.05 0.04 0.13 0.20
-0.23 -0.16 -0.14 -0.13 -0.10 -0.04 0.04 0.13 0.20
-0.23 -0.16 -0.14 -0.13 -0.10 -0.04 0.05 0.14 0.21
-0.22 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.03 0.06 0.15 0.21
-0.22 -0.16 -0.15 -0.14 -0.10 -0.03 0.06 0.15 0.20
-0.21 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.03 0.06 0.15 0.20
-0.21 -0.18 -0.17 -0.15 -0.11 -0.03 0.06 0.14 0.18
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.12 -0.04 0.04 0.12 0.15
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.15 -0.07 0.02 0.09 0.12
-0.22 -0.23 -0.24 -0.22 -0.18 -0.10 -0.02 0.05 0.07
-0.23 -0.26 -0.26 -0.25 -0.21 -0.13 -0.05 0.01 0.03
-0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.25 -0.17 -0.10 -0.03 -0.01
-0.26 -0.31 -0.32 -0.32 -0.29 -0.22 -0.14 -0.07 -0.05
-0.29 -0.34 -0.35 -0.36 -0.32 -0.26 -0.18 -0.11 -0.09
-0.30 -0.36 -0.38 -0.39 -0.36 -0.30 -0.23 -0.16 -0.13
-0.32 -0.38 -0.40 -0.41 -0.39 -0.34 -0.26 -0.19 -0.16
-0.33 -0.40 -0.42 -0.43 -0.41 -0.36 -0.29 -0.22 -0.19
-0.35 -0.41 -0.44 -0.45 -0.43 -0.39 -0.32 -0.25 -0.21
-0.36 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45 -0.40 -0.33 -0.26 -0.23
-0.38 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.41 -0.34 -0.27 -0.23
-0.40 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.41 -0.34 -0.26 -0.23
-0.42 -0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.40 -0.33 -0.25 -0.21
-0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.33 -0.24 -0.15 -0.10
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.32 -0.23 -0.14 -0.09
-0.43 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.32 -0.22 -0.14 -0.09
-0.44 -0.42 -0.41 -0.41 -0.38 -0.32 -0.22 -0.13 -0.08
-0.45 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.32 -0.23 -0.14 -0.08
-0.45 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.32 -0.23 -0.14 -0.09
-0.44 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.32 -0.23 -0.14 -0.09
-0.43 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.32 -0.23 -0.14 -0.09
-0.42 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.32 -0.24 -0.15 -0.09
-0.42 -0.40 -0.40 -0.41 -0.39 -0.33 -0.24 -0.15 -0.10
-0.43 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.34 -0.25 -0.16 -0.10
-0.44 -0.43 -0.44 -0.45 -0.42 -0.36 -0.26 -0.17 -0.11
-0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44 -0.37 -0.27 -0.18 -0.12
-0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.44 -0.38 -0.28 -0.19 -0.13
-0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.44 -0.37 -0.28 -0.19 -0.13
-0.42 -0.42 -0.44 -0.45 -0.43 -0.37 -0.27 -0.19 -0.13
-0.39 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.35 -0.26 -0.18 -0.13
-0.36 -0.36 -0.38 -0.40 -0.39 -0.34 -0.26 -0.18 -0.13
-0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.32 -0.25 -0.18 -0.13
-0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35 -0.31 -0.24 -0.17 -0.13
-0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.33 -0.30 -0.23 -0.17 -0.13
-0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.28 -0.21 -0.16 -0.12
-0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.26 -0.20 -0.15 -0.11
-0.23 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.18 -0.14 -0.11
-0.21 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.23 -0.18 -0.13 -0.10
-0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.23 -0.18 -0.14 -0.11
-0.23 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.25 -0.20 -0.15 -0.13
-0.27 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.22 -0.17 -0.14
-0.31 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.31 -0.25 -0.19 -0.15
-0.34 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.33 -0.26 -0.19 -0.16
-0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.34 -0.26 -0.19 -0.16
-0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.34 -0.26 -0.19 -0.15
-0.37 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.33 -0.26 -0.18 -0.15
-0.36 -0.34 -0.35 -0.37 -0.36 -0.32 -0.25 -0.17 -0.14
-0.36 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.31 -0.24 -0.16 -0.13
-0.35 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.30 -0.22 -0.15 -0.11
-0.34 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.28 -0.21 -0.13 -0.09
-0.34 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27 -0.19 -0.11 -0.07
-0.34 -0.30 -0.30 -0.31 -0.30 -0.25 -0.17 -0.09 -0.04
-0.33 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29 -0.24 -0.15 -0.07 -0.02
-0.33 -0.28 -0.28 -0.29 -0.27 -0.22 -0.13 -0.05 0.01
-0.32 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.20 -0.12 -0.03 0.03
-0.32 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.19 -0.10 -0.01 0.05
-0.31 -0.25 -0.24 -0.25 -0.23 -0.18 -0.09 0.01 0.07
-0.31 -0.25 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.07 0.02 0.08
-0.30 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.16 -0.06 0.03 0.10
-0.30 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.15 -0.06 0.04 0.10
-0.30 -0.23 -0.22 -0.22 -0.20 -0.14 -0.05 0.05 0.11
-0.29 -0.23 -0.22 -0.22 -0.20 -0.14 -0.04 0.05 0.12
-0.29 -0.23 -0.22 -0.22 -0.19 -0.13 -0.04 0.06 0.12
-0.29 -0.23 -0.22 -0.22 -0.20 -0.13 -0.03 0.06 0.12
-0.29 -0.24 -0.23 -0.23 -0.20 -0.13 -0.03 0.06 0.12
-0.29 -0.24 -0.23 -0.23 -0.20 -0.13 -0.03 0.06 0.12
-0.29 -0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.13 -0.03 0.06 0.12
-0.28 -0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.13 -0.03 0.05 0.11
-0.28 -0.24 -0.24 -0.23 -0.19 -0.12 -0.03 0.05 0.10
-0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20 -0.12 -0.04 0.04 0.08
-0.28 -0.26 -0.26 -0.25 -0.21 -0.14 -0.05 0.02 0.06
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.23 -0.16 -0.08 0.00 0.03
-0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.27 -0.20 -0.11 -0.03 0.00
-0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.31 -0.24 -0.14 -0.06 -0.02
-0.38 -0.40 -0.41 -0.40 -0.36 -0.27 -0.18 -0.09 -0.05
-0.40 -0.43 -0.44 -0.43 -0.39 -0.31 -0.21 -0.11 -0.07
-0.42 -0.45 -0.46 -0.46 -0.41 -0.33 -0.23 -0.14 -0.09
-0.42 -0.46 -0.47 -0.47 -0.43 -0.36 -0.26 -0.16 -0.12
-0.43 -0.46 -0.48 -0.48 -0.45 -0.37 -0.28 -0.18 -0.13
-0.43 -0.46 -0.48 -0.48 -0.45 -0.39 -0.29 -0.20 -0.15
-0.42 -0.46 -0.48 -0.48 -0.46 -0.39 -0.30 -0.21 -0.16
-0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.45 -0.39 -0.30 -0.21 -0.16
-0.42 -0.44 -0.46 -0.46 -0.44 -0.38 -0.29 -0.20 -0.15
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.37 -0.28 -0.18 -0.13
-0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.40 -0.35 -0.26 -0.17 -0.12
-0.31 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.13 -0.06 -0.01
-0.29 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.19 -0.12 -0.05 0.00
-0.27 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18 -0.11 -0.04 0.00
-0.26 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.17 -0.11 -0.04 0.00
-0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.11 -0.05 0.00
-0.25 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01
-0.24 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02
-0.25 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03
-0.25 -0.23 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04
-0.26 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05
-0.28 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.24 -0.18 -0.11 -0.06
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.25 -0.18 -0.12 -0.07
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.26 -0.18 -0.12 -0.07
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.25 -0.18 -0.11 -0.07
-0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.27 -0.24 -0.17 -0.11 -0.07
-0.22 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.22 -0.16 -0.10 -0.07
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.15 -0.10 -0.07
-0.18 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07
-0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07
-0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07
-0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.07
-0.16 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06
-0.13 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.05
-0.09 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03
-0.05 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
-0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
-0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
-0.05 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01
-0.11 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04
-0.18 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.18 -0.14 -0.09 -0.06
-0.24 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.08
-0.28 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.27 -0.20 -0.13 -0.09
-0.30 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.28 -0.22 -0.14 -0.10
-0.32 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.29 -0.22 -0.15 -0.10
-0.32 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.30 -0.23 -0.15 -0.10
-0.33 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34 -0.30 -0.23 -0.15 -0.09
-0.34 -0.32 -0.33 -0.35 -0.34 -0.31 -0.23 -0.15 -0.09
-0.35 -0.33 -0.34 -0.36 -0.35 -0.31 -0.23 -0.14 -0.08
-0.36 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.31 -0.22 -0.13 -0.07
-0.37 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.30 -0.22 -0.12 -0.06
-0.37 -0.35 -0.35 -0.36 -0.35 -0.30 -0.20 -0.11 -0.05
-0.37 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.28 -0.19 -0.10 -0.03
-0.36 -0.33 -0.33 -0.34 -0.32 -0.27 -0.17 -0.08 -0.02
-0.35 -0.31 -0.31 -0.32 -0.30 -0.25 -0.16 -0.06 0.00
-0.33 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.23 -0.14 -0.05 0.01
-0.32 -0.28 -0.28 -0.29 -0.27 -0.21 -0.13 -0.04 0.02
-0.32 -0.27 -0.27 -0.28 -0.26 -0.20 -0.11 -0.03 0.03
-0.31 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.20 -0.11 -0.02 0.04
-0.31 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.20 -0.11 -0.02 0.04
-0.32 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.20 -0.11 -0.02 0.03
-0.33 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.20 -0.11 -0.03 0.03
-0.33 -0.30 -0.30 -0.30 -0.27 -0.21 -0.12 -0.03 0.02
-0.34 -0.31 -0.31 -0.31 -0.28 -0.21 -0.12 -0.04 0.02
-0.34 -0.31 -0.31 -0.31 -0.28 -0.22 -0.13 -0.04 0.01
-0.34 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.22 -0.13 -0.05 0.00
-0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.29 -0.22 -0.14 -0.06 -0.01
-0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.30 -0.23 -0.14 -0.07 -0.02
-0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.31 -0.24 -0.16 -0.08 -0.04
-0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.27 -0.18 -0.10 -0.06
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.37 -0.29 -0.20 -0.12 -0.07
-0.44 -0.44 -0.45 -0.44 -0.40 -0.32 -0.23 -0.14 -0.09
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.43 -0.35 -0.25 -0.16 -0.11
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.45 -0.37 -0.27 -0.17 -0.12
-0.48 -0.49 -0.50 -0.49 -0.46 -0.38 -0.28 -0.19 -0.13
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.46 -0.39 -0.29 -0.19 -0.14
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.45 -0.38 -0.29 -0.20 -0.14
-0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.43 -0.37 -0.28 -0.19 -0.13
-0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.35 -0.26 -0.18 -0.12
-0.40 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.32 -0.24 -0.15 -0.10
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.29 -0.21 -0.13 -0.08
-0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.26 -0.18 -0.10 -0.05
-0.33 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.23 -0.16 -0.08 -0.03
hPa25.120 hPa25.125 hPa25.130 hPa25.135 hPa25.140 hPa25.145 hPa25.150 hPa25.155 hPa25.160
0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.21 0.27
0.11 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.20 0.25
0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.21 0.27
0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.28 0.31 0.35 0.41
0.23 0.22 0.21 0.22 0.24 0.26 0.28 0.32 0.37
0.08 0.07 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.04 0.03
0.20 0.17 0.17 0.18 0.23 0.27 0.31 0.34 0.35
0.16 0.14 0.14 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.33
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 0.01 0.09
0.03 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 0.01 0.08
0.02 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.15 -0.12 -0.04
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.24 -0.19
0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
0.45 0.44 0.42 0.43 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57
0.24 0.24 0.24 0.27 0.28 0.28 0.28 0.26 0.20
0.10 0.10 0.10 0.13 0.15 0.15 0.14 0.11 0.03
0.37 0.36 0.34 0.33 0.34 0.36 0.38 0.42 0.47
-0.23 -0.22 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.25 -0.19 -0.12
-0.02 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.11
0.48 0.48 0.50 0.53 0.54 0.54 0.52 0.46 0.40
0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.55 0.50 0.43 0.35
-0.18 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 0.02 0.12 0.20
-0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.39 -0.34 -0.27 -0.21 -0.18
0.45 0.44 0.44 0.46 0.48 0.49 0.51 0.54 0.58
0.55 0.55 0.56 0.58 0.60 0.61 0.61 0.60 0.58
0.33 0.32 0.33 0.36 0.40 0.43 0.43 0.40 0.34
0.41 0.39 0.40 0.42 0.46 0.48 0.47 0.43 0.36
0.50 0.48 0.48 0.50 0.53 0.54 0.52 0.47 0.39
0.61 0.58 0.57 0.58 0.60 0.61 0.57 0.51 0.43
0.69 0.67 0.65 0.66 0.66 0.65 0.61 0.53 0.45
0.74 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.65 0.59 0.51
0.73 0.69 0.67 0.66 0.67 0.67 0.65 0.61 0.55
0.75 0.72 0.69 0.66 0.64 0.62 0.58 0.53 0.49
0.78 0.77 0.74 0.71 0.67 0.61 0.55 0.49 0.45
0.78 0.78 0.76 0.74 0.71 0.66 0.59 0.53 0.48
0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.71 0.66 0.59 0.52
0.71 0.71 0.72 0.75 0.77 0.77 0.74 0.68 0.60
0.67 0.67 0.70 0.74 0.79 0.81 0.80 0.75 0.66
0.67 0.67 0.69 0.74 0.80 0.85 0.86 0.81 0.73
0.68 0.67 0.70 0.75 0.81 0.86 0.88 0.86 0.80
0.69 0.68 0.70 0.73 0.78 0.83 0.86 0.87 0.85
0.70 0.68 0.69 0.71 0.74 0.78 0.82 0.84 0.86
0.68 0.67 0.66 0.67 0.67 0.69 0.72 0.76 0.82
0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.59 0.61 0.65 0.74
0.55 0.56 0.56 0.55 0.53 0.52 0.53 0.57 0.66
0.43 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.45 0.49 0.58
0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.35 0.39 0.45 0.53
0.13 0.13 0.14 0.17 0.20 0.26 0.32 0.39 0.47
0.01 0.00 0.01 0.04 0.09 0.15 0.23 0.31 0.39
-0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.03 0.11 0.20 0.30
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.13 -0.06 0.02 0.12 0.23
-0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.11 -0.03 0.07 0.18
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.14 -0.06 0.03 0.14
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.14 -0.08 0.01 0.12
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.19 -0.15 -0.09 0.00 0.10
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.16 -0.10 -0.02 0.08
-0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.06 0.04
-0.19 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.12 -0.03
-0.21 -0.18 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.23 -0.19 -0.10
-0.23 -0.20 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.23 -0.15
-0.24 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23 -0.16
-0.25 -0.22 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13
0.15 0.15 0.16 0.19 0.23 0.27 0.28 0.27 0.22
0.22 0.21 0.21 0.23 0.27 0.30 0.31 0.29 0.24
0.33 0.30 0.30 0.30 0.33 0.35 0.35 0.33 0.29
0.47 0.43 0.41 0.40 0.42 0.44 0.43 0.40 0.36
0.60 0.55 0.52 0.51 0.52 0.53 0.51 0.47 0.41
0.67 0.62 0.59 0.58 0.60 0.61 0.59 0.55 0.49
0.67 0.62 0.58 0.57 0.58 0.59 0.59 0.56 0.52
0.70 0.65 0.60 0.57 0.56 0.55 0.53 0.49 0.47
0.75 0.73 0.69 0.65 0.61 0.57 0.53 0.48 0.45
0.76 0.75 0.73 0.70 0.66 0.62 0.56 0.51 0.47
0.74 0.74 0.73 0.72 0.70 0.67 0.62 0.56 0.51
0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.69 0.67 0.62 0.56
0.61 0.61 0.62 0.65 0.68 0.69 0.69 0.66 0.60
0.61 0.61 0.63 0.67 0.71 0.75 0.77 0.74 0.69
0.63 0.62 0.64 0.68 0.72 0.77 0.79 0.79 0.76
0.65 0.64 0.64 0.66 0.68 0.72 0.76 0.78 0.79
0.65 0.63 0.62 0.62 0.62 0.65 0.68 0.72 0.77
0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.55 0.58 0.63 0.71
0.53 0.53 0.51 0.49 0.46 0.45 0.47 0.52 0.62
0.45 0.46 0.44 0.42 0.39 0.37 0.38 0.43 0.54
0.34 0.35 0.34 0.33 0.30 0.29 0.31 0.36 0.47
0.21 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21 0.24 0.31 0.41
0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.15 0.20 0.27 0.37
0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.10 0.16 0.24 0.34
-0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.02 0.04 0.11 0.20 0.30
-0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.03 0.05 0.15 0.26
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.13 -0.08 0.00 0.11 0.22
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.10 -0.02 0.07 0.19
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.10 -0.03 0.06 0.17
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.16 -0.13 -0.06 0.02 0.13
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.16 -0.11 -0.03 0.08
-0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.15 -0.08 0.02
-0.18 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.19 -0.13 -0.03
-0.19 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22 -0.21 -0.16 -0.08
-0.20 -0.17 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.19 -0.12
-0.22 -0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.22 -0.18 -0.12
-0.23 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.09 0.12 0.12 0.09
0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.09 0.11 0.11 0.09
0.11 0.09 0.08 0.07 0.08 0.11 0.12 0.12 0.11
0.22 0.20 0.17 0.14 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14
0.37 0.33 0.29 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22
0.49 0.45 0.40 0.37 0.36 0.36 0.35 0.33 0.32
0.56 0.52 0.47 0.44 0.42 0.41 0.40 0.38 0.37
0.61 0.58 0.53 0.49 0.45 0.43 0.40 0.38 0.38
0.66 0.65 0.61 0.56 0.51 0.47 0.43 0.40 0.40
0.68 0.68 0.65 0.62 0.57 0.53 0.48 0.44 0.42
0.67 0.67 0.66 0.65 0.62 0.58 0.54 0.49 0.46
0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.59 0.56 0.52 0.48
0.55 0.55 0.55 0.57 0.56 0.56 0.55 0.51 0.48
0.54 0.54 0.55 0.57 0.59 0.60 0.61 0.59 0.56
0.54 0.53 0.54 0.56 0.58 0.61 0.64 0.65 0.64
0.53 0.52 0.51 0.51 0.52 0.55 0.58 0.61 0.65
0.50 0.49 0.46 0.45 0.44 0.46 0.49 0.54 0.60
0.43 0.42 0.39 0.37 0.35 0.35 0.38 0.43 0.52
0.34 0.33 0.31 0.28 0.25 0.24 0.26 0.32 0.42
0.26 0.26 0.24 0.21 0.18 0.16 0.18 0.24 0.34
0.18 0.18 0.16 0.13 0.11 0.10 0.12 0.18 0.29
0.09 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.08 0.14 0.25
0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 0.13 0.23
-0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.05 0.13 0.24
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.02 0.11 0.22
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.07 -0.01 0.08 0.19
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.14 -0.10 -0.04 0.05 0.17
-0.15 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.13 -0.07 0.02 0.13
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15 -0.09 -0.01 0.09
-0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.12 -0.04 0.06
-0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.15 -0.08 0.02
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.12 -0.02
-0.18 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.21 -0.15 -0.06
-0.18 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.21 -0.16 -0.08
-0.18 -0.14 -0.14 -0.14 -0.17 -0.20 -0.20 -0.17 -0.09
-0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.10
-0.21 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.18 -0.15 -0.10
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.02 0.01
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.00
-0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.01
0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01
0.12 0.10 0.06 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.03
0.22 0.19 0.14 0.09 0.06 0.04 0.04 0.05 0.08
0.30 0.27 0.22 0.17 0.13 0.10 0.09 0.10 0.12
0.35 0.33 0.29 0.24 0.19 0.16 0.14 0.14 0.17
0.40 0.39 0.35 0.30 0.26 0.22 0.20 0.19 0.21
0.44 0.43 0.40 0.37 0.33 0.29 0.26 0.25 0.26
0.46 0.46 0.44 0.42 0.38 0.35 0.33 0.31 0.31
0.44 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.33
0.39 0.39 0.38 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
0.37 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.36 0.37 0.39
0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.30 0.32 0.35 0.40
0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.22 0.25 0.29 0.36
0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.18 0.23 0.31
0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.11 0.14 0.19 0.27
0.14 0.13 0.11 0.08 0.07 0.06 0.08 0.13 0.21
0.06 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.05 0.13
-0.03 -0.02 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 0.00 0.08
-0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.08 -0.02 0.06
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.03 0.05
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.05
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.16 -0.11 -0.04 0.05
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.16 -0.11 -0.05 0.04
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.12 -0.06 0.02
-0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.17 -0.14 -0.08 0.00
-0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.11 -0.03
-0.14 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21 -0.19 -0.15 -0.07
-0.14 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.18 -0.10
-0.15 -0.13 -0.14 -0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.19 -0.11
-0.15 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.20 -0.21 -0.17 -0.10
-0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.13 -0.17 -0.18 -0.16 -0.09
-0.15 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16 -0.14 -0.08
-0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.11 -0.06
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07
-0.07 -0.08 -0.10 -0.14 -0.15 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
-0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09
0.01 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09
0.05 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08
0.08 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05
0.11 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.08 -0.06 -0.03
0.13 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.04 -0.03 0.00
0.16 0.16 0.13 0.10 0.06 0.02 0.01 0.01 0.03
0.17 0.17 0.15 0.13 0.09 0.06 0.05 0.05 0.07
0.15 0.15 0.13 0.12 0.09 0.07 0.07 0.08 0.09
0.13 0.12 0.11 0.11 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11
0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.10 0.12 0.14
0.11 0.10 0.08 0.08 0.06 0.07 0.09 0.12 0.16
0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.06 0.10 0.15
0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.08 0.13
0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.06 0.10
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.03
-0.08 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05
-0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.13 -0.09
-0.16 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10
-0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11
-0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
-0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
-0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07
-0.05 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06
-0.03 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.11 -0.10 -0.06
-0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08
-0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13 -0.09
-0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.14 -0.14 -0.10
-0.04 -0.01 -0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.15 -0.14 -0.10
-0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.13 -0.09
-0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.08 -0.11 -0.10 -0.06
-0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.07 -0.06 -0.03
-0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.22 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21
-0.19 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21
-0.17 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.25 -0.21
-0.14 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.28 -0.26 -0.22
-0.13 -0.13 -0.17 -0.21 -0.27 -0.30 -0.30 -0.27 -0.23
-0.12 -0.12 -0.16 -0.21 -0.27 -0.31 -0.31 -0.29 -0.24
-0.12 -0.12 -0.16 -0.21 -0.27 -0.32 -0.33 -0.31 -0.26
-0.12 -0.13 -0.17 -0.21 -0.28 -0.33 -0.33 -0.32 -0.27
-0.13 -0.14 -0.17 -0.21 -0.28 -0.33 -0.34 -0.32 -0.27
-0.13 -0.13 -0.17 -0.20 -0.26 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27
-0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.24 -0.28 -0.29 -0.29 -0.25
-0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.22 -0.27 -0.28 -0.27 -0.24
-0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23
-0.17 -0.17 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15
-0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15 -0.14
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.20 -0.19 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.19 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24
-0.14 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21
-0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17
-0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
0.05 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09
0.08 0.09 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.10 0.11 0.10 0.08 0.05 0.00 -0.03 -0.06 -0.07
0.11 0.12 0.11 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.07
0.11 0.14 0.13 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.07
0.12 0.15 0.15 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.05 -0.05
0.13 0.16 0.16 0.16 0.12 0.06 0.01 -0.02 -0.03
0.13 0.17 0.18 0.18 0.14 0.09 0.04 0.01 0.01
0.14 0.17 0.19 0.19 0.16 0.12 0.08 0.05 0.05
-0.27 -0.24 -0.24 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.38
-0.26 -0.24 -0.25 -0.29 -0.34 -0.38 -0.40 -0.41 -0.39
-0.25 -0.23 -0.25 -0.29 -0.35 -0.39 -0.41 -0.41 -0.39
-0.23 -0.22 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.42 -0.42 -0.39
-0.22 -0.21 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.42 -0.42 -0.38
-0.21 -0.21 -0.24 -0.29 -0.36 -0.41 -0.43 -0.42 -0.39
-0.22 -0.22 -0.25 -0.30 -0.37 -0.43 -0.44 -0.44 -0.40
-0.23 -0.23 -0.26 -0.31 -0.38 -0.45 -0.46 -0.46 -0.42
-0.26 -0.26 -0.29 -0.33 -0.41 -0.47 -0.49 -0.48 -0.44
-0.29 -0.29 -0.32 -0.36 -0.43 -0.49 -0.52 -0.51 -0.48
-0.32 -0.32 -0.35 -0.38 -0.45 -0.52 -0.54 -0.54 -0.50
-0.34 -0.34 -0.36 -0.39 -0.46 -0.52 -0.55 -0.55 -0.52
-0.34 -0.34 -0.36 -0.39 -0.46 -0.52 -0.54 -0.55 -0.52
-0.34 -0.34 -0.36 -0.39 -0.45 -0.50 -0.53 -0.53 -0.51
-0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51 -0.51 -0.50
-0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.46 -0.48 -0.49 -0.48
-0.36 -0.36 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.41
-0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38
-0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36
-0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33
-0.14 -0.13 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25 -0.30
-0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.22 -0.27
-0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.18 -0.23
0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19
0.04 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.16
0.08 0.08 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.08 -0.13
0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.11
0.15 0.15 0.15 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.08
0.17 0.18 0.17 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.06
0.19 0.20 0.20 0.18 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.05
0.20 0.22 0.22 0.20 0.16 0.10 0.05 0.00 -0.03
0.21 0.23 0.23 0.22 0.18 0.12 0.07 0.02 -0.02
0.22 0.24 0.25 0.24 0.20 0.14 0.09 0.04 0.01
0.22 0.25 0.26 0.26 0.22 0.16 0.11 0.07 0.04
0.24 0.26 0.27 0.27 0.24 0.19 0.14 0.10 0.08
-0.22 -0.19 -0.20 -0.24 -0.31 -0.38 -0.43 -0.46 -0.46
-0.22 -0.19 -0.20 -0.25 -0.32 -0.39 -0.43 -0.47 -0.46
-0.21 -0.19 -0.21 -0.25 -0.33 -0.39 -0.43 -0.46 -0.45
-0.21 -0.20 -0.22 -0.26 -0.33 -0.39 -0.43 -0.45 -0.44
-0.22 -0.21 -0.23 -0.28 -0.34 -0.40 -0.44 -0.45 -0.44
-0.22 -0.22 -0.25 -0.29 -0.36 -0.42 -0.45 -0.46 -0.44
-0.24 -0.24 -0.27 -0.31 -0.38 -0.44 -0.47 -0.48 -0.46
-0.26 -0.26 -0.29 -0.33 -0.40 -0.46 -0.49 -0.50 -0.47
-0.28 -0.28 -0.31 -0.35 -0.42 -0.48 -0.51 -0.52 -0.49
-0.31 -0.30 -0.33 -0.37 -0.44 -0.50 -0.53 -0.54 -0.52
-0.34 -0.33 -0.35 -0.39 -0.45 -0.52 -0.55 -0.56 -0.54
-0.37 -0.36 -0.38 -0.41 -0.47 -0.54 -0.57 -0.59 -0.57
-0.39 -0.38 -0.39 -0.43 -0.49 -0.56 -0.59 -0.61 -0.60
-0.40 -0.39 -0.40 -0.43 -0.50 -0.56 -0.61 -0.63 -0.62
-0.40 -0.39 -0.40 -0.43 -0.49 -0.55 -0.60 -0.63 -0.62
-0.39 -0.38 -0.39 -0.41 -0.47 -0.53 -0.57 -0.61 -0.61
-0.37 -0.36 -0.36 -0.39 -0.43 -0.48 -0.53 -0.56 -0.57
-0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50 -0.53
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44 -0.48
-0.24 -0.24 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.39 -0.44
-0.19 -0.19 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29 -0.35 -0.40
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.25 -0.31 -0.36
-0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.27 -0.32
-0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.17 -0.23 -0.29
0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.13 -0.19 -0.25
0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.16 -0.22
0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.12 -0.18
0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.10 -0.16
0.13 0.14 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.08 -0.14
0.16 0.17 0.16 0.14 0.10 0.06 0.00 -0.06 -0.12
0.18 0.19 0.19 0.17 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.09
0.20 0.22 0.21 0.19 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.07
0.22 0.24 0.23 0.21 0.17 0.11 0.06 0.00 -0.04
0.23 0.25 0.25 0.23 0.18 0.13 0.07 0.02 -0.02
0.23 0.25 0.26 0.24 0.19 0.14 0.09 0.03 0.00
0.24 0.26 0.26 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.02
0.24 0.26 0.26 0.25 0.21 0.16 0.12 0.07 0.05
-0.17 -0.16 -0.18 -0.23 -0.30 -0.36 -0.40 -0.44 -0.43
-0.18 -0.17 -0.19 -0.24 -0.31 -0.37 -0.41 -0.44 -0.44
-0.19 -0.18 -0.21 -0.25 -0.31 -0.37 -0.41 -0.44 -0.43
-0.19 -0.19 -0.21 -0.25 -0.31 -0.37 -0.40 -0.43 -0.42
-0.19 -0.19 -0.22 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.42 -0.42
-0.19 -0.19 -0.22 -0.26 -0.32 -0.37 -0.40 -0.42 -0.42
-0.19 -0.20 -0.22 -0.27 -0.33 -0.38 -0.41 -0.44 -0.43
-0.21 -0.21 -0.24 -0.28 -0.34 -0.40 -0.44 -0.46 -0.46
-0.23 -0.23 -0.25 -0.29 -0.36 -0.42 -0.46 -0.49 -0.48
-0.25 -0.25 -0.27 -0.31 -0.37 -0.43 -0.47 -0.50 -0.50
-0.27 -0.26 -0.27 -0.31 -0.37 -0.43 -0.47 -0.51 -0.51
-0.27 -0.26 -0.27 -0.31 -0.37 -0.43 -0.47 -0.51 -0.51
-0.27 -0.26 -0.27 -0.31 -0.37 -0.43 -0.48 -0.51 -0.51
-0.27 -0.26 -0.27 -0.31 -0.37 -0.43 -0.48 -0.52 -0.52
-0.27 -0.27 -0.28 -0.31 -0.38 -0.44 -0.49 -0.53 -0.53
-0.28 -0.27 -0.28 -0.32 -0.38 -0.44 -0.48 -0.53 -0.53
-0.28 -0.27 -0.28 -0.31 -0.37 -0.42 -0.47 -0.52 -0.53
-0.26 -0.26 -0.27 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 -0.49 -0.51
-0.23 -0.23 -0.24 -0.27 -0.31 -0.36 -0.41 -0.46 -0.48
-0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.27 -0.31 -0.36 -0.41 -0.44
-0.15 -0.14 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.31 -0.37 -0.40
-0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21 -0.26 -0.32 -0.37
-0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.17 -0.23 -0.29 -0.34
-0.03 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31
0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.24 -0.29
0.04 0.04 0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.21 -0.26
0.06 0.07 0.06 0.03 -0.02 -0.06 -0.11 -0.18 -0.24
0.09 0.09 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21
0.11 0.12 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.06 -0.13 -0.18
0.13 0.14 0.13 0.11 0.06 0.02 -0.04 -0.10 -0.16
0.15 0.16 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.08 -0.13
0.17 0.19 0.18 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.06 -0.11
0.18 0.20 0.20 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.08
0.19 0.21 0.21 0.19 0.14 0.08 0.03 -0.03 -0.07
0.19 0.21 0.21 0.19 0.14 0.09 0.04 -0.02 -0.05
0.19 0.21 0.21 0.19 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.04
0.19 0.21 0.21 0.18 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.03
0.42 0.38 0.39 0.43 0.50 0.58 0.62 0.65 0.64
0.42 0.38 0.39 0.43 0.50 0.58 0.62 0.65 0.64
0.41 0.36 0.36 0.40 0.47 0.55 0.60 0.62 0.59
0.40 0.35 0.35 0.39 0.46 0.53 0.58 0.60 0.58
0.37 0.34 0.35 0.39 0.45 0.53 0.57 0.59 0.57
0.33 0.30 0.31 0.35 0.42 0.50 0.55 0.58 0.56
0.30 0.26 0.26 0.30 0.38 0.47 0.53 0.56 0.55
0.31 0.27 0.27 0.30 0.38 0.47 0.53 0.56 0.56
0.35 0.30 0.29 0.32 0.39 0.48 0.53 0.57 0.56
0.35 0.31 0.30 0.32 0.39 0.47 0.53 0.56 0.56
0.33 0.29 0.27 0.30 0.38 0.46 0.52 0.56 0.55
0.32 0.28 0.26 0.29 0.36 0.44 0.50 0.54 0.53
0.33 0.28 0.27 0.30 0.37 0.45 0.50 0.53 0.51
0.35 0.31 0.31 0.34 0.41 0.47 0.51 0.53 0.51
0.39 0.37 0.36 0.39 0.46 0.52 0.54 0.55 0.52
0.39 0.37 0.36 0.39 0.46 0.52 0.54 0.55 0.52
0.48 0.46 0.46 0.49 0.55 0.59 0.61 0.62 0.58
0.52 0.50 0.50 0.53 0.58 0.63 0.64 0.65 0.61
0.58 0.54 0.54 0.56 0.61 0.65 0.66 0.66 0.63
0.65 0.61 0.59 0.60 0.64 0.67 0.68 0.67 0.64
0.75 0.68 0.64 0.64 0.67 0.69 0.68 0.67 0.65
0.84 0.76 0.71 0.69 0.69 0.70 0.68 0.66 0.65
0.92 0.84 0.78 0.74 0.72 0.71 0.68 0.65 0.64
0.98 0.92 0.85 0.80 0.76 0.72 0.68 0.64 0.62
1.00 0.98 0.93 0.87 0.80 0.74 0.67 0.62 0.59
0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.77 0.68 0.61 0.58
0.93 0.98 1.00 0.98 0.92 0.83 0.73 0.64 0.60
0.87 0.93 0.98 1.00 0.98 0.90 0.80 0.71 0.65
0.80 0.86 0.92 0.98 1.00 0.97 0.90 0.81 0.73
0.74 0.77 0.83 0.90 0.97 1.00 0.97 0.91 0.83
0.67 0.68 0.73 0.80 0.90 0.97 1.00 0.98 0.91
0.62 0.61 0.64 0.71 0.81 0.91 0.98 1.00 0.97
0.59 0.58 0.60 0.65 0.73 0.83 0.91 0.97 1.00
0.57 0.55 0.55 0.59 0.65 0.72 0.79 0.88 0.96
0.50 0.49 0.49 0.51 0.54 0.58 0.64 0.73 0.85
0.42 0.41 0.41 0.42 0.43 0.44 0.49 0.58 0.71
0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 0.34 0.37 0.45 0.57
0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.31 0.38 0.47
0.05 0.05 0.08 0.12 0.16 0.21 0.27 0.34 0.41
-0.05 -0.06 -0.03 0.02 0.08 0.16 0.24 0.32 0.38
-0.11 -0.12 -0.10 -0.05 0.02 0.11 0.21 0.30 0.36
-0.14 -0.16 -0.14 -0.09 -0.02 0.07 0.18 0.27 0.34
-0.15 -0.17 -0.16 -0.12 -0.05 0.05 0.15 0.25 0.32
-0.14 -0.16 -0.15 -0.12 -0.06 0.03 0.13 0.23 0.31
-0.11 -0.13 -0.13 -0.10 -0.05 0.04 0.13 0.23 0.31
-0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.01 0.07 0.15 0.24 0.31
-0.01 -0.03 -0.04 -0.02 0.02 0.10 0.17 0.25 0.31
0.02 0.00 -0.01 0.00 0.04 0.10 0.16 0.23 0.30
0.02 0.02 0.01 0.02 0.05 0.10 0.15 0.21 0.27
0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.08 0.12 0.17 0.23
-0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.06 0.09 0.13 0.17
-0.03 0.00 0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 0.10 0.13
-0.03 0.00 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16
0.02 0.04 0.05 0.07 0.10 0.14 0.17 0.20 0.21
0.07 0.06 0.07 0.09 0.13 0.18 0.23 0.26 0.27
0.11 0.09 0.08 0.10 0.15 0.21 0.25 0.28 0.27
0.15 0.12 0.11 0.13 0.18 0.22 0.25 0.26 0.23
0.19 0.18 0.17 0.20 0.25 0.28 0.29 0.29 0.25
0.16 0.15 0.15 0.18 0.22 0.26 0.27 0.27 0.24
0.18 0.16 0.15 0.17 0.22 0.27 0.29 0.30 0.27
0.30 0.26 0.25 0.26 0.30 0.35 0.40 0.40 0.36
0.35 0.32 0.32 0.33 0.35 0.39 0.43 0.43 0.39
0.38 0.36 0.36 0.37 0.38 0.41 0.43 0.42 0.38
0.41 0.39 0.39 0.40 0.41 0.43 0.44 0.42 0.38
0.41 0.40 0.40 0.42 0.43 0.45 0.45 0.43 0.39
0.41 0.40 0.41 0.43 0.45 0.47 0.47 0.44 0.41
0.42 0.41 0.42 0.44 0.47 0.49 0.50 0.48 0.46
0.41 0.40 0.41 0.43 0.48 0.51 0.52 0.52 0.50
0.42 0.40 0.40 0.43 0.49 0.54 0.56 0.57 0.55
0.42 0.39 0.40 0.44 0.50 0.56 0.59 0.61 0.60
0.42 0.39 0.39 0.43 0.50 0.57 0.61 0.64 0.63
0.34 0.31 0.30 0.34 0.40 0.46 0.51 0.55 0.54
0.36 0.33 0.32 0.36 0.43 0.50 0.55 0.58 0.57
0.37 0.33 0.33 0.36 0.43 0.51 0.56 0.59 0.58
0.37 0.32 0.32 0.35 0.41 0.49 0.54 0.57 0.56
0.35 0.32 0.31 0.34 0.40 0.47 0.52 0.55 0.54
0.33 0.29 0.29 0.33 0.38 0.46 0.51 0.54 0.53
0.31 0.27 0.27 0.31 0.37 0.44 0.50 0.53 0.53
0.32 0.28 0.27 0.30 0.36 0.44 0.49 0.53 0.53
0.34 0.29 0.28 0.30 0.36 0.43 0.48 0.52 0.53
0.33 0.29 0.27 0.29 0.34 0.41 0.46 0.50 0.51
0.30 0.26 0.25 0.27 0.32 0.38 0.43 0.46 0.47
0.27 0.24 0.23 0.25 0.30 0.36 0.41 0.44 0.44
0.26 0.23 0.23 0.24 0.29 0.35 0.40 0.42 0.41
0.26 0.23 0.23 0.25 0.30 0.36 0.39 0.41 0.40
0.26 0.24 0.24 0.26 0.31 0.37 0.40 0.41 0.39
0.28 0.26 0.26 0.29 0.35 0.40 0.43 0.44 0.41
0.31 0.29 0.30 0.33 0.39 0.45 0.48 0.48 0.44
0.35 0.32 0.33 0.37 0.43 0.48 0.51 0.52 0.48
0.39 0.36 0.36 0.39 0.45 0.50 0.53 0.54 0.51
0.46 0.42 0.40 0.42 0.48 0.52 0.55 0.56 0.53
0.56 0.50 0.47 0.47 0.51 0.55 0.57 0.57 0.55
0.67 0.60 0.56 0.54 0.56 0.58 0.59 0.59 0.57
0.79 0.72 0.66 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.57
0.88 0.81 0.75 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 0.56
0.93 0.89 0.83 0.77 0.71 0.66 0.61 0.57 0.55
0.94 0.93 0.89 0.83 0.76 0.69 0.62 0.57 0.54
0.91 0.93 0.92 0.88 0.82 0.74 0.66 0.59 0.56
0.87 0.90 0.91 0.90 0.86 0.81 0.73 0.66 0.61
0.81 0.84 0.87 0.90 0.90 0.87 0.81 0.74 0.68
0.74 0.76 0.80 0.85 0.88 0.90 0.88 0.83 0.76
0.68 0.68 0.71 0.77 0.83 0.89 0.91 0.89 0.83
0.64 0.63 0.65 0.70 0.77 0.85 0.90 0.92 0.89
0.62 0.60 0.61 0.65 0.70 0.78 0.84 0.89 0.92
0.58 0.56 0.55 0.57 0.59 0.64 0.71 0.78 0.87
0.50 0.49 0.47 0.46 0.45 0.47 0.51 0.60 0.72
0.39 0.39 0.37 0.35 0.32 0.31 0.33 0.41 0.55
0.28 0.29 0.28 0.26 0.23 0.21 0.24 0.31 0.45
0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.20 0.27 0.40
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.17 0.25 0.36
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.06 0.14 0.23 0.32
-0.15 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 0.02 0.11 0.21 0.29
-0.19 -0.21 -0.20 -0.17 -0.11 -0.02 0.08 0.19 0.28
-0.21 -0.24 -0.23 -0.21 -0.15 -0.06 0.05 0.16 0.26
-0.21 -0.24 -0.25 -0.23 -0.17 -0.08 0.02 0.14 0.24
-0.20 -0.23 -0.24 -0.23 -0.18 -0.09 0.01 0.12 0.22
-0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.15 -0.08 0.01 0.11 0.20
-0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.13 -0.06 0.02 0.11 0.19
-0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.11 -0.06 0.01 0.09 0.17
-0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.05 0.13
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.01 0.09
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.05
-0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.02
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.01
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.05
-0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.10
-0.07 -0.08 -0.07 -0.05 0.01 0.06 0.11 0.15 0.17
-0.03 -0.06 -0.06 -0.03 0.04 0.10 0.15 0.20 0.20
0.01 -0.03 -0.04 0.00 0.07 0.12 0.16 0.20 0.18
0.07 0.05 0.04 0.08 0.14 0.18 0.21 0.22 0.20
0.10 0.09 0.09 0.13 0.18 0.21 0.23 0.24 0.21
0.13 0.12 0.12 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.21
0.22 0.19 0.19 0.20 0.24 0.28 0.31 0.31 0.26
0.28 0.26 0.25 0.26 0.28 0.31 0.33 0.32 0.27
0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.25 0.20
0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.21 0.17
0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.23 0.21 0.17
0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.22 0.19
0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.28 0.26 0.24
0.27 0.27 0.27 0.28 0.30 0.32 0.33 0.32 0.31
0.29 0.28 0.28 0.30 0.33 0.36 0.38 0.39 0.38
0.31 0.29 0.29 0.31 0.36 0.40 0.44 0.46 0.45
0.32 0.29 0.29 0.32 0.38 0.43 0.48 0.51 0.50
0.15 0.13 0.12 0.15 0.20 0.25 0.31 0.35 0.35
0.18 0.15 0.15 0.18 0.24 0.30 0.36 0.40 0.40
0.21 0.18 0.18 0.22 0.28 0.35 0.41 0.45 0.44
0.23 0.21 0.21 0.24 0.30 0.37 0.43 0.47 0.46
0.25 0.22 0.21 0.24 0.29 0.36 0.42 0.46 0.45
0.25 0.22 0.21 0.24 0.29 0.36 0.42 0.45 0.44
0.26 0.23 0.22 0.24 0.29 0.36 0.42 0.45 0.45
0.27 0.24 0.23 0.25 0.30 0.36 0.41 0.45 0.45
0.27 0.24 0.23 0.25 0.29 0.35 0.40 0.43 0.43
0.25 0.23 0.23 0.24 0.28 0.33 0.37 0.40 0.40
0.23 0.21 0.21 0.22 0.26 0.30 0.34 0.36 0.36
0.20 0.19 0.19 0.20 0.24 0.28 0.32 0.34 0.33
0.18 0.17 0.17 0.19 0.22 0.27 0.31 0.32 0.30
0.16 0.15 0.15 0.17 0.21 0.27 0.30 0.31 0.29
0.13 0.12 0.13 0.15 0.20 0.26 0.29 0.30 0.27
0.10 0.10 0.11 0.14 0.19 0.25 0.29 0.30 0.26
0.10 0.09 0.10 0.14 0.20 0.27 0.30 0.31 0.27
0.12 0.10 0.11 0.15 0.21 0.28 0.32 0.33 0.30
0.16 0.13 0.13 0.16 0.22 0.29 0.33 0.35 0.32
0.22 0.18 0.17 0.19 0.24 0.30 0.34 0.36 0.34
0.30 0.26 0.23 0.23 0.27 0.31 0.35 0.37 0.36
0.41 0.36 0.32 0.30 0.32 0.35 0.37 0.38 0.38
0.54 0.48 0.43 0.40 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41
0.65 0.60 0.54 0.49 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42
0.73 0.69 0.63 0.57 0.52 0.49 0.46 0.44 0.44
0.76 0.74 0.70 0.64 0.59 0.54 0.49 0.46 0.45
0.76 0.76 0.73 0.69 0.63 0.58 0.53 0.49 0.46
0.72 0.73 0.72 0.70 0.66 0.62 0.57 0.52 0.49
0.67 0.69 0.69 0.69 0.67 0.65 0.61 0.56 0.52
0.62 0.63 0.64 0.66 0.67 0.67 0.66 0.62 0.58
0.58 0.58 0.59 0.62 0.64 0.67 0.69 0.68 0.65
0.55 0.54 0.55 0.57 0.61 0.65 0.69 0.71 0.70
0.53 0.52 0.51 0.53 0.55 0.59 0.64 0.68 0.72
0.48 0.47 0.45 0.45 0.44 0.47 0.51 0.58 0.66
0.40 0.39 0.36 0.33 0.30 0.30 0.32 0.39 0.51
0.30 0.30 0.27 0.23 0.19 0.16 0.17 0.24 0.38
0.21 0.22 0.20 0.16 0.12 0.10 0.11 0.18 0.31
0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.07 0.09 0.16 0.28
0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.07 0.15 0.26
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.04 0.13 0.23
-0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.05 0.03 0.12 0.22
-0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.08 0.01 0.12 0.22
-0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.18 -0.10 0.00 0.11 0.21
-0.22 -0.25 -0.26 -0.25 -0.20 -0.12 -0.02 0.09 0.19
-0.22 -0.25 -0.26 -0.25 -0.21 -0.13 -0.03 0.07 0.17
-0.20 -0.23 -0.25 -0.24 -0.20 -0.14 -0.05 0.05 0.15
-0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.19 -0.14 -0.06 0.02 0.12
-0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.14 -0.08 0.00 0.08
-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 -0.04 0.05
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.07 0.01
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09 -0.02
-0.17 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.09 -0.03
-0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13 -0.12 -0.08 -0.03
-0.17 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.05 -0.01
-0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.02
-0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07
-0.15 -0.16 -0.16 -0.12 -0.05 0.00 0.04 0.09 0.10
-0.11 -0.13 -0.13 -0.09 -0.01 0.05 0.10 0.14 0.14
-0.02 -0.05 -0.04 0.00 0.08 0.14 0.18 0.21 0.20
0.04 0.02 0.03 0.08 0.14 0.19 0.22 0.24 0.22
0.06 0.06 0.07 0.10 0.16 0.20 0.22 0.23 0.20
0.10 0.09 0.10 0.13 0.17 0.20 0.23 0.23 0.19
0.12 0.12 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.21 0.17
0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.15 0.11
0.11 0.12 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.11 0.07
0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.09 0.06
0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.06
0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.08
0.07 0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.13
0.09 0.08 0.09 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.19
0.10 0.10 0.10 0.11 0.15 0.19 0.22 0.25 0.25
0.13 0.11 0.10 0.12 0.17 0.22 0.27 0.30 0.30
-0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.13
-0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.01 0.05 0.11 0.16 0.16
-0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.03 0.08 0.15 0.19 0.19
0.02 0.01 0.01 0.03 0.07 0.13 0.19 0.23 0.23
0.07 0.06 0.06 0.08 0.11 0.17 0.22 0.26 0.25
0.11 0.10 0.11 0.12 0.15 0.20 0.26 0.29 0.28
0.15 0.14 0.14 0.15 0.18 0.23 0.28 0.30 0.30
0.16 0.15 0.16 0.17 0.19 0.23 0.27 0.30 0.29
0.16 0.16 0.17 0.17 0.20 0.23 0.27 0.28 0.28
0.15 0.16 0.17 0.17 0.20 0.23 0.26 0.28 0.26
0.14 0.14 0.15 0.17 0.19 0.23 0.26 0.27 0.25
0.12 0.12 0.14 0.15 0.18 0.22 0.25 0.25 0.23
0.10 0.10 0.11 0.13 0.16 0.21 0.24 0.24 0.22
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0.11 0.08 0.06 0.06 0.08 0.13 0.16 0.20 0.20
0.18 0.15 0.11 0.10 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21
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-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.14 -0.08 -0.01 0.07
-0.14 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.04 0.03
-0.13 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.08 0.00
-0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.10 -0.03
-0.13 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.11 -0.05
-0.13 -0.10 -0.10 -0.09 -0.11 -0.14 -0.14 -0.11 -0.05
-0.13 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.11 -0.12 -0.09 -0.03
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-0.13 -0.14 -0.12 -0.07 0.00 0.06 0.11 0.16 0.17
-0.07 -0.08 -0.06 -0.01 0.07 0.13 0.18 0.22 0.21
0.00 -0.01 0.01 0.06 0.13 0.19 0.23 0.25 0.23
0.03 0.03 0.05 0.09 0.15 0.20 0.23 0.25 0.22
0.03 0.03 0.05 0.09 0.13 0.18 0.21 0.22 0.20
0.02 0.02 0.04 0.06 0.10 0.14 0.17 0.18 0.15
-0.01 0.00 0.01 0.04 0.06 0.09 0.12 0.12 0.10
-0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.04 0.06 0.07 0.04
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.00
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 -0.02
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 -0.01
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.02 0.02
-0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.05 0.05
-0.12 -0.13 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.08
-0.10 -0.12 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.11 0.11
-0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04 -0.04
-0.22 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01 -0.01
-0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.02
-0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.05 0.05
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.08
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 0.09 0.11 0.10
0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.12
0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.13 0.14 0.12
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.13
0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.14 0.15 0.16 0.14
0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.14 0.15 0.16 0.14
0.03 0.04 0.06 0.07 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13
0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.13 0.15 0.15 0.12
-0.02 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.12 0.14 0.15 0.12
-0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.10 0.13 0.14 0.11
-0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.13 0.10
-0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.06 0.10 0.12 0.11
-0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.05 0.09 0.12 0.11
-0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.12
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.11
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.11
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.10
0.09 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.05 0.08
0.13 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.01 0.01 0.04 0.07
0.16 0.14 0.09 0.06 0.02 0.01 0.01 0.04 0.07
0.18 0.16 0.12 0.08 0.05 0.02 0.03 0.05 0.08
0.18 0.17 0.13 0.10 0.06 0.04 0.04 0.05 0.08
0.18 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.05 0.06 0.08
0.17 0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.06 0.07 0.09
0.15 0.14 0.12 0.11 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09
0.12 0.11 0.09 0.09 0.07 0.06 0.07 0.08 0.10
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.06 0.09 0.11
0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.05 0.09 0.13
0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.01 0.04 0.08 0.13
0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.07 0.12
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.05 0.10
-0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.03 0.07
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.02
-0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03
-0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06
-0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.10 -0.07
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.01
0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05 -0.01
0.01 0.02 0.01 0.01 -0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.02
0.00 0.03 0.02 0.02 -0.01 -0.06 -0.08 -0.07 -0.03
0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.08 -0.07 -0.03
-0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.05 -0.02
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-0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11
-0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.10 0.12 0.15 0.16
-0.05 -0.04 -0.02 0.03 0.09 0.13 0.17 0.20 0.21
-0.01 -0.01 0.01 0.06 0.12 0.18 0.22 0.24 0.25
0.02 0.02 0.04 0.08 0.15 0.21 0.25 0.27 0.26
0.03 0.02 0.04 0.07 0.14 0.20 0.24 0.26 0.25
0.00 -0.01 0.00 0.04 0.09 0.16 0.20 0.21 0.20
-0.05 -0.06 -0.04 -0.02 0.03 0.09 0.13 0.15 0.13
-0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.02 0.06 0.07 0.06
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.00 -0.01
-0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.12 -0.08 -0.06 -0.06
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.12 -0.09 -0.09
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.11 -0.10
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-0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.20 -0.20
-0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.17
-0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.14
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10
-0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.06
-0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.00
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.02
-0.02 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.03
-0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.03
-0.04 -0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03
-0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.01
-0.08 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.00
-0.11 -0.08 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.02 0.02 -0.01
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-0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02
-0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02
-0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 -0.02
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02
-0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03
-0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
-0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15 -0.11 -0.07
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-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18
-0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14
-0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14
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0.11 0.11 0.09 0.09 0.07 0.05 0.04 0.01 -0.01
0.14 0.14 0.13 0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00
0.15 0.16 0.15 0.14 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01
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-0.24 -0.20 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.23 -0.20 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27
-0.21 -0.19 -0.20 -0.23 -0.28 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27
-0.20 -0.18 -0.20 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.28
-0.18 -0.17 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32 -0.28
-0.17 -0.16 -0.19 -0.24 -0.30 -0.34 -0.35 -0.33 -0.29
-0.17 -0.17 -0.20 -0.24 -0.31 -0.35 -0.36 -0.35 -0.30
-0.18 -0.18 -0.21 -0.25 -0.32 -0.37 -0.38 -0.37 -0.33
-0.20 -0.20 -0.23 -0.27 -0.34 -0.39 -0.40 -0.39 -0.35
-0.23 -0.24 -0.27 -0.30 -0.36 -0.42 -0.43 -0.42 -0.38
-0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.39 -0.45 -0.46 -0.46 -0.42
-0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.42 -0.47 -0.49 -0.49 -0.46
-0.34 -0.34 -0.36 -0.39 -0.44 -0.49 -0.51 -0.51 -0.48
-0.36 -0.36 -0.38 -0.40 -0.44 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49
-0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.44 -0.48 -0.50 -0.50 -0.49
-0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.47
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40
-0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.33
-0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.27 -0.31
-0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.24 -0.29
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17 -0.21 -0.26
-0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.13 -0.17 -0.23
-0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.14 -0.20
0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.16
0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.02 -0.01 -0.06 -0.12
0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.03 -0.09
0.15 0.15 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05 0.00 -0.05
0.18 0.18 0.17 0.16 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.03
0.21 0.21 0.20 0.19 0.16 0.13 0.09 0.04 0.00
0.23 0.24 0.23 0.22 0.18 0.14 0.10 0.06 0.01
0.24 0.25 0.25 0.24 0.20 0.15 0.11 0.06 0.03
0.25 0.26 0.26 0.25 0.22 0.17 0.12 0.07 0.04
0.25 0.27 0.28 0.27 0.23 0.18 0.13 0.09 0.06
0.26 0.28 0.29 0.29 0.25 0.20 0.15 0.11 0.08
0.26 0.29 0.30 0.30 0.27 0.22 0.18 0.14 0.12
0.27 0.28 0.30 0.30 0.28 0.24 0.21 0.18 0.17
0.26 0.27 0.28 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21
0.24 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25
0.21 0.19 0.19 0.21 0.22 0.23 0.25 0.25 0.26
0.16 0.14 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22 0.23 0.24
0.11 0.08 0.07 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19 0.21
0.04 0.01 0.00 0.00 0.04 0.08 0.11 0.14 0.15
-0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.08
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01
-0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.23 -0.21
-0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35 -0.32 -0.30 -0.29 -0.26
-0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30
-0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32
-0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33
-0.38 -0.39 -0.41 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34
-0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.35
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35
-0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40
-0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.25 -0.26 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32
-0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31
-0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30
-0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29
-0.13 -0.13 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29
-0.13 -0.12 -0.12 -0.15 -0.18 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30
-0.13 -0.11 -0.12 -0.14 -0.19 -0.23 -0.28 -0.31 -0.33
-0.14 -0.12 -0.11 -0.14 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.35
-0.15 -0.12 -0.12 -0.15 -0.20 -0.26 -0.32 -0.36 -0.37
-0.17 -0.13 -0.13 -0.16 -0.22 -0.28 -0.34 -0.38 -0.39
-0.18 -0.14 -0.14 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.40
-0.19 -0.16 -0.15 -0.19 -0.26 -0.32 -0.37 -0.41 -0.41
-0.20 -0.16 -0.17 -0.21 -0.28 -0.34 -0.39 -0.42 -0.42
-0.20 -0.17 -0.18 -0.22 -0.29 -0.36 -0.40 -0.43 -0.42
-0.20 -0.18 -0.19 -0.23 -0.31 -0.37 -0.41 -0.44 -0.42
-0.20 -0.18 -0.20 -0.24 -0.31 -0.38 -0.41 -0.43 -0.41
-0.20 -0.18 -0.20 -0.25 -0.32 -0.38 -0.41 -0.42 -0.40
-0.19 -0.18 -0.21 -0.25 -0.32 -0.37 -0.40 -0.41 -0.39
-0.19 -0.19 -0.22 -0.26 -0.32 -0.38 -0.40 -0.41 -0.38
-0.20 -0.20 -0.23 -0.27 -0.33 -0.39 -0.41 -0.42 -0.39
-0.22 -0.22 -0.25 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.43 -0.41
-0.24 -0.24 -0.27 -0.31 -0.37 -0.43 -0.45 -0.46 -0.44
-0.27 -0.27 -0.30 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48 -0.49 -0.47
-0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.42 -0.48 -0.51 -0.52 -0.50
-0.35 -0.35 -0.36 -0.39 -0.45 -0.50 -0.53 -0.55 -0.54
-0.38 -0.38 -0.39 -0.42 -0.47 -0.52 -0.56 -0.58 -0.57
-0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.48 -0.53 -0.57 -0.60 -0.60
-0.41 -0.40 -0.41 -0.43 -0.48 -0.53 -0.57 -0.60 -0.61
-0.40 -0.40 -0.40 -0.42 -0.45 -0.50 -0.54 -0.58 -0.59
-0.38 -0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.45 -0.49 -0.53 -0.56
-0.34 -0.34 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.43 -0.47 -0.51
-0.29 -0.29 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.36 -0.41 -0.46
-0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.29 -0.35 -0.41
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.24 -0.30 -0.36
-0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.19 -0.25 -0.32
-0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.15 -0.21 -0.28
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.11 -0.17 -0.24
0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.14 -0.21
0.07 0.07 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.04 -0.10 -0.17
0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.07 -0.13
0.15 0.14 0.14 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.04 -0.10
0.17 0.17 0.17 0.15 0.12 0.09 0.05 -0.01 -0.07
0.20 0.20 0.19 0.18 0.15 0.11 0.07 0.01 -0.05
0.22 0.22 0.22 0.20 0.17 0.13 0.09 0.03 -0.03
0.24 0.25 0.24 0.23 0.19 0.15 0.10 0.04 -0.01
0.25 0.26 0.26 0.25 0.21 0.16 0.12 0.06 0.01
0.26 0.28 0.27 0.26 0.22 0.18 0.13 0.07 0.03
0.27 0.29 0.29 0.28 0.23 0.19 0.14 0.09 0.05
0.28 0.29 0.30 0.29 0.24 0.20 0.15 0.10 0.07
0.28 0.29 0.30 0.29 0.25 0.21 0.17 0.12 0.10
0.28 0.29 0.29 0.28 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12
0.27 0.27 0.27 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.14
0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.16 0.14 0.15
0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12 0.11 0.13
0.16 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.10
0.10 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.06
0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.01
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.05
-0.09 -0.11 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13
-0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.21
-0.20 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28
-0.24 -0.26 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33
-0.27 -0.28 -0.31 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.36
-0.29 -0.30 -0.34 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
-0.31 -0.32 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39
-0.32 -0.33 -0.36 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40
-0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
-0.30 -0.32 -0.34 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.19 -0.20 -0.22 -0.26 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39
-0.17 -0.18 -0.20 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.37
-0.16 -0.16 -0.18 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.36
-0.14 -0.14 -0.17 -0.20 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.35
-0.13 -0.13 -0.15 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.34
-0.12 -0.13 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.33
-0.12 -0.12 -0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.33
-0.11 -0.11 -0.12 -0.16 -0.21 -0.27 -0.31 -0.33 -0.33
-0.10 -0.10 -0.11 -0.15 -0.21 -0.26 -0.31 -0.34 -0.33
-0.10 -0.09 -0.11 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31 -0.34 -0.34
-0.10 -0.09 -0.10 -0.14 -0.21 -0.27 -0.32 -0.36 -0.36
-0.10 -0.09 -0.10 -0.14 -0.21 -0.28 -0.33 -0.37 -0.38
-0.11 -0.09 -0.10 -0.15 -0.22 -0.29 -0.35 -0.39 -0.39
-0.12 -0.10 -0.11 -0.16 -0.23 -0.30 -0.36 -0.40 -0.40
-0.13 -0.11 -0.12 -0.17 -0.24 -0.31 -0.37 -0.41 -0.41
-0.14 -0.12 -0.14 -0.18 -0.26 -0.33 -0.38 -0.42 -0.42
-0.15 -0.14 -0.15 -0.20 -0.27 -0.34 -0.39 -0.42 -0.42
-0.16 -0.15 -0.17 -0.21 -0.28 -0.35 -0.39 -0.42 -0.42
-0.16 -0.15 -0.18 -0.22 -0.29 -0.35 -0.39 -0.42 -0.41
-0.16 -0.16 -0.18 -0.22 -0.29 -0.34 -0.38 -0.40 -0.39
-0.16 -0.16 -0.18 -0.22 -0.28 -0.33 -0.37 -0.39 -0.38
-0.16 -0.16 -0.19 -0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38 -0.37
-0.16 -0.17 -0.19 -0.23 -0.28 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37
-0.17 -0.18 -0.20 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38
-0.19 -0.19 -0.22 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38 -0.40 -0.40
-0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.32 -0.37 -0.40 -0.43 -0.43
-0.24 -0.24 -0.26 -0.29 -0.34 -0.39 -0.42 -0.45 -0.45
-0.26 -0.26 -0.27 -0.30 -0.35 -0.40 -0.43 -0.46 -0.47
-0.27 -0.27 -0.28 -0.31 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48
-0.28 -0.28 -0.29 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48
-0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49
-0.28 -0.28 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39 -0.43 -0.47 -0.49
-0.27 -0.27 -0.27 -0.30 -0.33 -0.37 -0.42 -0.46 -0.48
-0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47
-0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.36 -0.41 -0.45
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.24 -0.27 -0.32 -0.38 -0.42
-0.15 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.27 -0.34 -0.39
-0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.23 -0.29 -0.35
-0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.18 -0.25 -0.31
0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.14 -0.21 -0.27
0.03 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.17 -0.24
0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.07 -0.14 -0.21
0.10 0.10 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.04 -0.11 -0.17
0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.14
0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.06 -0.12
0.17 0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.03 -0.04 -0.09
0.18 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.05 -0.02 -0.07
0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.05
0.21 0.22 0.22 0.20 0.16 0.12 0.08 0.02 -0.04
0.22 0.23 0.23 0.21 0.18 0.13 0.09 0.03 -0.02
0.23 0.24 0.24 0.23 0.18 0.14 0.10 0.04 0.00
0.24 0.25 0.25 0.23 0.19 0.15 0.10 0.05 0.02
0.24 0.25 0.25 0.23 0.19 0.14 0.10 0.06 0.03
0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.14 0.10 0.06 0.04
0.23 0.23 0.23 0.21 0.16 0.12 0.09 0.05 0.04
0.21 0.21 0.20 0.18 0.13 0.10 0.07 0.04 0.04
0.18 0.18 0.16 0.14 0.09 0.06 0.04 0.02 0.03
0.15 0.14 0.12 0.09 0.04 0.01 -0.01 -0.02 0.01
0.11 0.09 0.06 0.03 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.03
0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.11 -0.07
0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.16 -0.11
-0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.16
-0.06 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.21
-0.10 -0.12 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.31 -0.27
-0.13 -0.14 -0.18 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.35 -0.31
-0.16 -0.17 -0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.38 -0.35
-0.19 -0.20 -0.23 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.38
-0.21 -0.22 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42 -0.40
-0.23 -0.23 -0.27 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41
-0.23 -0.24 -0.27 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41
-0.23 -0.23 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.21 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40
-0.09 -0.09 -0.12 -0.16 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32 -0.32
-0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.30
-0.07 -0.07 -0.09 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28 -0.30 -0.30
-0.06 -0.06 -0.08 -0.12 -0.18 -0.24 -0.28 -0.30 -0.30
-0.06 -0.06 -0.08 -0.12 -0.18 -0.24 -0.28 -0.30 -0.30
-0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.30 -0.29
-0.06 -0.05 -0.07 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.30 -0.29
-0.06 -0.05 -0.07 -0.10 -0.17 -0.23 -0.27 -0.30 -0.29
-0.06 -0.05 -0.07 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.30 -0.29
-0.07 -0.06 -0.07 -0.11 -0.18 -0.24 -0.28 -0.31 -0.30
-0.08 -0.07 -0.09 -0.13 -0.19 -0.25 -0.29 -0.32 -0.32
-0.09 -0.08 -0.10 -0.14 -0.21 -0.27 -0.31 -0.34 -0.34
-0.09 -0.09 -0.11 -0.16 -0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.35
-0.10 -0.10 -0.12 -0.17 -0.23 -0.29 -0.34 -0.36 -0.36
-0.11 -0.10 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30 -0.34 -0.36 -0.35
-0.11 -0.11 -0.14 -0.18 -0.24 -0.30 -0.33 -0.35 -0.34
-0.11 -0.12 -0.14 -0.19 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.33
-0.12 -0.13 -0.15 -0.19 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.32
-0.12 -0.13 -0.16 -0.20 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31
-0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31
-0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30
-0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29
-0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28
-0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
-0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27
-0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28
-0.13 -0.14 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30
-0.15 -0.15 -0.16 -0.19 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32
-0.15 -0.15 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
-0.15 -0.15 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33
-0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
-0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32
-0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.32
-0.12 -0.11 -0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32
-0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32
-0.08 -0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31
-0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30
-0.03 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.22 -0.26
0.03 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24
0.05 0.05 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.21
0.07 0.08 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19
0.09 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.12 -0.17
0.11 0.11 0.10 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.10 -0.14
0.12 0.12 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.08 -0.12
0.13 0.14 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.10
0.14 0.15 0.14 0.12 0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.09
0.15 0.15 0.15 0.13 0.09 0.06 0.02 -0.04 -0.07
0.15 0.16 0.15 0.13 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.06
0.15 0.16 0.16 0.14 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.05
0.15 0.16 0.16 0.13 0.09 0.05 0.02 -0.03 -0.05
0.15 0.16 0.15 0.13 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.05
0.14 0.15 0.14 0.12 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.05
0.13 0.14 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.04
0.11 0.12 0.11 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.04
0.09 0.09 0.08 0.06 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.05
0.07 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.07
0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.10
0.00 0.00 -0.03 -0.06 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.14
-0.02 -0.03 -0.06 -0.10 -0.16 -0.21 -0.23 -0.24 -0.19
-0.05 -0.06 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.27 -0.28 -0.24
-0.07 -0.08 -0.12 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.32 -0.28
-0.09 -0.10 -0.14 -0.19 -0.25 -0.31 -0.34 -0.35 -0.32
-0.11 -0.12 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33 -0.36 -0.38 -0.35
-0.13 -0.14 -0.17 -0.23 -0.29 -0.34 -0.38 -0.40 -0.37
-0.14 -0.15 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35 -0.38 -0.40 -0.39
-0.15 -0.15 -0.19 -0.24 -0.30 -0.35 -0.38 -0.40 -0.39
-0.15 -0.15 -0.18 -0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.40 -0.39
-0.14 -0.14 -0.17 -0.22 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.37
-0.12 -0.13 -0.16 -0.20 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.35
-0.10 -0.11 -0.13 -0.18 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.33
0.00 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23
0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20
0.02 0.02 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19
0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.08 -0.12 -0.16 -0.17 -0.17
0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16
0.01 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16
0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.14 -0.16 -0.15
-0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16
-0.02 -0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.17
-0.03 -0.02 -0.04 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
-0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.21
-0.05 -0.05 -0.08 -0.11 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22
-0.06 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23
-0.06 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23
-0.06 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21
-0.06 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20
-0.06 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.06 -0.08 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.07 -0.09 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.08 -0.10 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21
-0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
-0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
-0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16
-0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20
-0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22
-0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24
-0.08 -0.09 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.24
-0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.24
-0.08 -0.08 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24
-0.07 -0.07 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
-0.07 -0.06 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25
-0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25
-0.05 -0.04 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.25
-0.04 -0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.25
-0.03 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.22 -0.24
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.22
0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20
0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18
0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16
0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.14
0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.10 -0.13
0.06 0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12
0.06 0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
0.05 0.05 0.05 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.10 -0.11
0.05 0.05 0.04 0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.12
0.04 0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.12
0.04 0.04 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.09 -0.13 -0.13
0.03 0.03 0.02 0.00 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13
0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.13
0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.16 -0.14
-0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.15
-0.02 -0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.17
-0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.22 -0.24 -0.20
-0.06 -0.06 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27 -0.24
-0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.20 -0.26 -0.29 -0.31 -0.28
-0.10 -0.10 -0.12 -0.16 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.31
-0.11 -0.11 -0.14 -0.18 -0.25 -0.31 -0.34 -0.36 -0.34
-0.12 -0.12 -0.15 -0.20 -0.26 -0.32 -0.36 -0.38 -0.36
-0.13 -0.13 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33 -0.37 -0.39 -0.37
-0.13 -0.13 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33 -0.37 -0.39 -0.38
-0.12 -0.13 -0.15 -0.20 -0.26 -0.32 -0.36 -0.38 -0.37
-0.11 -0.11 -0.14 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.36
-0.09 -0.09 -0.12 -0.17 -0.22 -0.28 -0.31 -0.34 -0.33
-0.06 -0.07 -0.10 -0.14 -0.20 -0.25 -0.28 -0.31 -0.31
-0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.17 -0.22 -0.25 -0.28 -0.28
-0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.25 -0.25
hPa25.165 hPa25.170 hPa25.175 hPa25.180 hPa25.185 hPa25.190 hPa25.195 hPa25.200 hPa25.205
0.34 0.38 0.38 0.36 0.31 0.26 0.21 0.18 0.17
0.31 0.35 0.35 0.33 0.29 0.25 0.20 0.17 0.16
0.34 0.37 0.38 0.36 0.31 0.26 0.21 0.18 0.17
0.45 0.46 0.44 0.40 0.34 0.29 0.24 0.21 0.20
0.41 0.42 0.41 0.38 0.34 0.29 0.25 0.21 0.20
0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
0.32 0.27 0.24 0.21 0.20 0.21 0.20 0.19 0.17
0.38 0.40 0.41 0.39 0.35 0.31 0.27 0.23 0.22
0.18 0.24 0.26 0.24 0.21 0.18 0.16 0.18 0.21
0.16 0.23 0.28 0.29 0.28 0.26 0.23 0.21 0.23
0.06 0.14 0.20 0.21 0.15 0.06 0.00 -0.02 0.00
-0.13 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.13 0.14 0.15 0.17
0.06 0.06 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.04
0.58 0.55 0.49 0.42 0.33 0.25 0.20 0.16 0.14
0.13 0.04 -0.04 -0.09 -0.11 -0.09 -0.06 -0.05 -0.06
-0.06 -0.13 -0.19 -0.21 -0.17 -0.11 -0.06 -0.04 -0.07
0.52 0.55 0.55 0.51 0.44 0.36 0.28 0.23 0.21
-0.03 0.09 0.18 0.25 0.29 0.30 0.29 0.27 0.28
0.14 0.17 0.19 0.21 0.26 0.32 0.36 0.38 0.39
0.32 0.20 0.08 -0.02 -0.10 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30
0.25 0.11 -0.03 -0.15 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32 -0.35
0.29 0.37 0.43 0.46 0.48 0.50 0.51 0.51 0.51
-0.14 -0.07 0.02 0.13 0.22 0.29 0.34 0.36 0.37
0.60 0.59 0.55 0.49 0.46 0.43 0.40 0.36 0.32
0.54 0.47 0.36 0.26 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15
0.24 0.14 0.03 -0.06 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05
0.26 0.15 0.02 -0.08 -0.13 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
0.29 0.16 0.03 -0.09 -0.14 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
0.33 0.21 0.07 -0.06 -0.13 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
0.36 0.23 0.09 -0.04 -0.13 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
0.42 0.29 0.15 0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.15 -0.17
0.48 0.36 0.22 0.10 0.02 -0.03 -0.06 -0.07 -0.09
0.44 0.34 0.22 0.10 0.00 -0.09 -0.15 -0.18 -0.20
0.41 0.33 0.23 0.11 0.00 -0.12 -0.20 -0.24 -0.27
0.43 0.35 0.24 0.13 0.02 -0.09 -0.16 -0.20 -0.23
0.45 0.34 0.23 0.11 0.02 -0.06 -0.12 -0.16 -0.20
0.49 0.36 0.24 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.08
0.54 0.40 0.26 0.17 0.12 0.09 0.07 0.05 0.01
0.59 0.43 0.28 0.17 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03
0.67 0.51 0.34 0.21 0.14 0.11 0.09 0.08 0.05
0.77 0.62 0.46 0.32 0.22 0.15 0.12 0.10 0.07
0.83 0.73 0.58 0.43 0.31 0.21 0.16 0.14 0.12
0.85 0.80 0.70 0.57 0.43 0.30 0.22 0.18 0.17
0.82 0.83 0.79 0.70 0.57 0.42 0.31 0.24 0.21
0.76 0.80 0.81 0.77 0.68 0.55 0.41 0.32 0.27
0.68 0.75 0.80 0.82 0.78 0.68 0.56 0.45 0.38
0.62 0.69 0.76 0.82 0.85 0.81 0.74 0.65 0.57
0.55 0.61 0.68 0.76 0.83 0.86 0.84 0.79 0.73
0.47 0.54 0.61 0.70 0.78 0.83 0.85 0.83 0.80
0.38 0.46 0.55 0.63 0.71 0.78 0.81 0.83 0.83
0.32 0.41 0.49 0.57 0.65 0.71 0.76 0.80 0.83
0.28 0.37 0.46 0.54 0.61 0.67 0.72 0.76 0.81
0.25 0.35 0.44 0.53 0.60 0.65 0.69 0.71 0.76
0.22 0.33 0.43 0.52 0.59 0.64 0.67 0.68 0.71
0.21 0.32 0.43 0.52 0.60 0.64 0.65 0.65 0.68
0.19 0.31 0.43 0.53 0.60 0.64 0.64 0.62 0.64
0.16 0.29 0.42 0.53 0.60 0.63 0.61 0.58 0.59
0.09 0.23 0.37 0.49 0.55 0.57 0.55 0.51 0.51
0.01 0.14 0.29 0.41 0.48 0.49 0.48 0.45 0.45
-0.05 0.07 0.21 0.33 0.40 0.41 0.40 0.38 0.39
-0.08 0.03 0.15 0.27 0.34 0.37 0.37 0.36 0.37
-0.05 0.04 0.14 0.24 0.30 0.34 0.36 0.36 0.38
0.15 0.08 -0.01 -0.07 -0.08 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
0.17 0.09 0.00 -0.08 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
0.22 0.13 0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
0.29 0.19 0.07 -0.05 -0.12 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17
0.34 0.23 0.10 -0.03 -0.12 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20
0.41 0.28 0.15 0.02 -0.07 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14
0.45 0.34 0.21 0.09 0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08
0.42 0.33 0.21 0.09 0.00 -0.07 -0.12 -0.14 -0.15
0.41 0.33 0.22 0.10 0.00 -0.10 -0.17 -0.20 -0.22
0.43 0.35 0.25 0.14 0.03 -0.07 -0.14 -0.18 -0.20
0.46 0.38 0.27 0.16 0.06 -0.03 -0.09 -0.13 -0.16
0.49 0.40 0.29 0.19 0.12 0.06 0.01 -0.02 -0.05
0.51 0.40 0.29 0.20 0.16 0.12 0.10 0.08 0.05
0.59 0.46 0.33 0.23 0.18 0.15 0.14 0.13 0.11
0.67 0.54 0.41 0.29 0.22 0.18 0.16 0.16 0.14
0.75 0.64 0.51 0.38 0.28 0.21 0.17 0.15 0.14
0.78 0.72 0.62 0.49 0.37 0.26 0.19 0.15 0.14
0.78 0.77 0.71 0.61 0.48 0.35 0.26 0.21 0.19
0.73 0.78 0.77 0.71 0.60 0.47 0.35 0.28 0.25
0.66 0.75 0.78 0.77 0.69 0.57 0.44 0.35 0.31
0.60 0.70 0.76 0.79 0.76 0.67 0.55 0.46 0.41
0.53 0.63 0.72 0.78 0.80 0.75 0.66 0.58 0.53
0.48 0.57 0.66 0.75 0.79 0.79 0.74 0.68 0.63
0.44 0.53 0.62 0.71 0.77 0.78 0.77 0.73 0.70
0.41 0.50 0.59 0.67 0.73 0.76 0.76 0.75 0.74
0.37 0.47 0.56 0.63 0.69 0.72 0.74 0.74 0.76
0.34 0.43 0.52 0.60 0.66 0.69 0.72 0.73 0.76
0.30 0.41 0.50 0.59 0.64 0.68 0.70 0.71 0.75
0.28 0.39 0.49 0.57 0.63 0.67 0.68 0.69 0.72
0.25 0.36 0.47 0.56 0.62 0.65 0.65 0.64 0.66
0.20 0.32 0.44 0.54 0.60 0.62 0.61 0.59 0.61
0.15 0.29 0.42 0.53 0.59 0.60 0.58 0.55 0.55
0.10 0.24 0.38 0.49 0.55 0.56 0.53 0.50 0.49
0.04 0.17 0.30 0.42 0.48 0.50 0.48 0.45 0.44
-0.02 0.09 0.22 0.34 0.41 0.44 0.43 0.41 0.40
-0.04 0.06 0.17 0.29 0.37 0.41 0.42 0.42 0.42
-0.04 0.04 0.14 0.24 0.33 0.38 0.42 0.42 0.44
0.05 0.00 -0.06 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03
0.06 0.01 -0.06 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11
0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.16 -0.20 -0.22 -0.20 -0.19
0.12 0.06 -0.02 -0.10 -0.17 -0.23 -0.26 -0.26 -0.25
0.19 0.12 0.03 -0.07 -0.16 -0.24 -0.28 -0.29 -0.29
0.28 0.21 0.10 -0.01 -0.11 -0.20 -0.25 -0.26 -0.27
0.35 0.29 0.19 0.07 -0.03 -0.12 -0.18 -0.21 -0.22
0.37 0.32 0.23 0.12 0.02 -0.09 -0.16 -0.19 -0.22
0.39 0.34 0.25 0.15 0.04 -0.07 -0.14 -0.19 -0.21
0.40 0.35 0.26 0.16 0.07 -0.03 -0.11 -0.15 -0.18
0.42 0.36 0.27 0.18 0.09 0.01 -0.06 -0.10 -0.13
0.43 0.36 0.28 0.19 0.12 0.05 0.00 -0.04 -0.06
0.43 0.35 0.27 0.20 0.14 0.09 0.05 0.03 0.01
0.50 0.41 0.32 0.23 0.18 0.14 0.11 0.10 0.08
0.60 0.51 0.41 0.31 0.24 0.20 0.17 0.17 0.15
0.65 0.59 0.50 0.40 0.31 0.24 0.20 0.19 0.18
0.65 0.64 0.57 0.48 0.38 0.28 0.22 0.19 0.18
0.60 0.63 0.61 0.54 0.45 0.35 0.27 0.23 0.23
0.53 0.60 0.62 0.59 0.52 0.42 0.33 0.28 0.27
0.47 0.57 0.62 0.63 0.58 0.49 0.39 0.32 0.30
0.42 0.53 0.61 0.65 0.63 0.56 0.46 0.39 0.36
0.37 0.49 0.58 0.64 0.66 0.61 0.54 0.47 0.44
0.36 0.47 0.56 0.64 0.68 0.66 0.60 0.55 0.51
0.35 0.46 0.55 0.64 0.69 0.69 0.66 0.62 0.59
0.33 0.44 0.54 0.62 0.68 0.69 0.67 0.65 0.63
0.31 0.41 0.51 0.60 0.65 0.67 0.66 0.65 0.65
0.28 0.38 0.48 0.57 0.62 0.64 0.64 0.64 0.65
0.24 0.34 0.44 0.54 0.59 0.61 0.62 0.61 0.63
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-0.05 -0.09 -0.12 -0.18 -0.26 -0.35 -0.41 -0.43 -0.44
0.59 0.51 0.40 0.30 0.28 0.30 0.32 0.32 0.30
0.59 0.51 0.40 0.30 0.28 0.30 0.32 0.32 0.30
0.52 0.42 0.30 0.20 0.18 0.21 0.25 0.27 0.27
0.51 0.41 0.29 0.18 0.15 0.18 0.22 0.25 0.25
0.51 0.42 0.30 0.19 0.15 0.17 0.21 0.22 0.23
0.51 0.42 0.31 0.19 0.15 0.17 0.20 0.21 0.21
0.51 0.43 0.32 0.20 0.16 0.17 0.20 0.21 0.21
0.51 0.44 0.34 0.23 0.18 0.19 0.21 0.22 0.22
0.52 0.46 0.37 0.28 0.24 0.24 0.26 0.26 0.26
0.52 0.46 0.38 0.30 0.28 0.29 0.31 0.32 0.31
0.50 0.44 0.36 0.28 0.28 0.32 0.36 0.38 0.37
0.47 0.41 0.33 0.26 0.27 0.32 0.37 0.39 0.38
0.45 0.39 0.31 0.24 0.25 0.30 0.35 0.37 0.36
0.45 0.38 0.30 0.23 0.24 0.29 0.33 0.34 0.33
0.46 0.38 0.29 0.22 0.22 0.26 0.29 0.30 0.29
0.46 0.38 0.29 0.22 0.22 0.26 0.29 0.30 0.29
0.51 0.42 0.30 0.20 0.17 0.18 0.20 0.21 0.20
0.53 0.43 0.31 0.19 0.15 0.15 0.17 0.17 0.17
0.55 0.45 0.32 0.19 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14
0.57 0.46 0.33 0.21 0.14 0.12 0.12 0.11 0.10
0.58 0.48 0.36 0.23 0.15 0.10 0.08 0.07 0.06
0.59 0.50 0.39 0.26 0.15 0.08 0.04 0.01 0.00
0.59 0.51 0.41 0.28 0.16 0.07 0.00 -0.04 -0.06
0.58 0.51 0.41 0.29 0.17 0.05 -0.03 -0.08 -0.10
0.57 0.50 0.42 0.30 0.17 0.05 -0.05 -0.11 -0.14
0.55 0.49 0.41 0.31 0.19 0.05 -0.06 -0.12 -0.16
0.55 0.49 0.41 0.32 0.21 0.08 -0.03 -0.10 -0.14
0.59 0.51 0.42 0.32 0.23 0.12 0.02 -0.05 -0.09
0.65 0.54 0.43 0.33 0.25 0.16 0.08 0.02 -0.02
0.72 0.58 0.44 0.34 0.27 0.21 0.16 0.11 0.07
0.79 0.64 0.49 0.37 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18
0.88 0.73 0.58 0.45 0.38 0.34 0.32 0.30 0.27
0.96 0.85 0.71 0.57 0.47 0.41 0.38 0.36 0.34
1.00 0.96 0.85 0.72 0.60 0.50 0.43 0.40 0.38
0.96 1.00 0.96 0.86 0.73 0.60 0.50 0.44 0.40
0.85 0.96 1.00 0.96 0.85 0.72 0.59 0.50 0.45
0.72 0.86 0.96 1.00 0.96 0.85 0.71 0.60 0.53
0.60 0.73 0.85 0.96 1.00 0.96 0.85 0.74 0.66
0.50 0.60 0.72 0.85 0.96 1.00 0.96 0.88 0.81
0.43 0.50 0.59 0.71 0.85 0.96 1.00 0.97 0.92
0.40 0.44 0.50 0.60 0.74 0.88 0.97 1.00 0.98
0.38 0.40 0.45 0.53 0.66 0.81 0.92 0.98 1.00
0.37 0.40 0.43 0.49 0.60 0.74 0.86 0.93 0.98
0.36 0.40 0.43 0.48 0.57 0.69 0.80 0.87 0.93
0.36 0.40 0.44 0.48 0.56 0.67 0.75 0.81 0.87
0.37 0.42 0.45 0.49 0.56 0.66 0.72 0.76 0.80
0.37 0.43 0.47 0.51 0.58 0.66 0.70 0.71 0.74
0.36 0.44 0.49 0.53 0.60 0.66 0.68 0.67 0.68
0.34 0.43 0.50 0.55 0.61 0.66 0.66 0.63 0.62
0.30 0.40 0.47 0.54 0.60 0.64 0.62 0.58 0.56
0.24 0.34 0.42 0.49 0.56 0.59 0.57 0.53 0.49
0.19 0.28 0.36 0.43 0.50 0.53 0.52 0.47 0.44
0.17 0.25 0.31 0.38 0.45 0.48 0.47 0.43 0.40
0.19 0.23 0.28 0.33 0.39 0.43 0.43 0.41 0.38
0.22 0.24 0.25 0.28 0.32 0.36 0.38 0.38 0.36
0.26 0.25 0.24 0.23 0.26 0.30 0.33 0.34 0.33
0.24 0.22 0.18 0.14 0.14 0.17 0.20 0.22 0.22
0.18 0.14 0.09 0.03 0.02 0.05 0.07 0.09 0.09
0.19 0.15 0.09 0.03 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09
0.19 0.16 0.12 0.09 0.09 0.12 0.13 0.12 0.11
0.22 0.18 0.15 0.12 0.14 0.17 0.18 0.16 0.15
0.30 0.25 0.21 0.17 0.19 0.22 0.23 0.21 0.18
0.33 0.27 0.21 0.17 0.18 0.21 0.21 0.19 0.16
0.31 0.25 0.19 0.15 0.15 0.17 0.18 0.15 0.12
0.32 0.26 0.20 0.14 0.13 0.14 0.13 0.11 0.09
0.34 0.28 0.20 0.12 0.10 0.09 0.09 0.07 0.06
0.37 0.31 0.22 0.13 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05
0.41 0.35 0.26 0.15 0.10 0.08 0.06 0.05 0.05
0.46 0.39 0.30 0.18 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07
0.51 0.45 0.34 0.23 0.18 0.16 0.16 0.15 0.14
0.56 0.49 0.38 0.27 0.23 0.23 0.23 0.23 0.21
0.58 0.51 0.40 0.30 0.27 0.28 0.29 0.28 0.27
0.51 0.45 0.34 0.24 0.20 0.21 0.22 0.22 0.21
0.53 0.46 0.35 0.25 0.21 0.23 0.25 0.25 0.24
0.53 0.44 0.33 0.22 0.20 0.22 0.26 0.28 0.27
0.51 0.43 0.31 0.21 0.18 0.21 0.26 0.28 0.28
0.50 0.42 0.31 0.21 0.18 0.21 0.25 0.28 0.28
0.49 0.41 0.31 0.20 0.17 0.20 0.24 0.26 0.26
0.49 0.42 0.32 0.22 0.18 0.20 0.24 0.26 0.26
0.50 0.44 0.35 0.26 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26
0.50 0.46 0.39 0.31 0.27 0.28 0.30 0.29 0.29
0.49 0.46 0.40 0.33 0.31 0.33 0.35 0.35 0.33
0.45 0.43 0.37 0.32 0.32 0.36 0.38 0.38 0.37
0.41 0.38 0.34 0.29 0.31 0.36 0.39 0.40 0.38
0.38 0.35 0.30 0.26 0.29 0.34 0.38 0.38 0.37
0.35 0.32 0.26 0.23 0.26 0.31 0.35 0.36 0.35
0.34 0.29 0.23 0.19 0.22 0.27 0.31 0.32 0.32
0.35 0.29 0.21 0.16 0.17 0.22 0.25 0.27 0.27
0.37 0.30 0.21 0.13 0.13 0.16 0.20 0.21 0.21
0.40 0.32 0.21 0.11 0.09 0.11 0.14 0.16 0.16
0.43 0.34 0.21 0.11 0.06 0.07 0.10 0.11 0.11
0.46 0.36 0.23 0.11 0.05 0.04 0.06 0.07 0.07
0.49 0.39 0.26 0.13 0.05 0.02 0.02 0.03 0.03
0.51 0.41 0.29 0.16 0.06 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.53 0.43 0.32 0.20 0.09 0.01 -0.04 -0.05 -0.07
0.53 0.45 0.35 0.23 0.12 0.02 -0.05 -0.08 -0.10
0.52 0.45 0.36 0.25 0.13 0.02 -0.07 -0.11 -0.14
0.51 0.44 0.36 0.25 0.14 0.02 -0.07 -0.12 -0.15
0.52 0.45 0.36 0.27 0.16 0.05 -0.04 -0.10 -0.13
0.55 0.47 0.38 0.29 0.20 0.09 0.01 -0.04 -0.08
0.60 0.50 0.40 0.31 0.23 0.15 0.08 0.03 -0.01
0.66 0.54 0.42 0.32 0.25 0.19 0.14 0.10 0.06
0.73 0.59 0.46 0.35 0.28 0.23 0.20 0.17 0.14
0.81 0.68 0.53 0.41 0.33 0.28 0.26 0.25 0.22
0.89 0.78 0.65 0.51 0.41 0.34 0.31 0.29 0.28
0.91 0.87 0.78 0.65 0.52 0.41 0.34 0.31 0.30
0.85 0.90 0.87 0.77 0.62 0.46 0.35 0.29 0.27
0.72 0.85 0.89 0.84 0.70 0.53 0.38 0.29 0.26
0.63 0.79 0.89 0.90 0.81 0.66 0.51 0.40 0.35
0.56 0.72 0.85 0.92 0.91 0.82 0.69 0.58 0.52
0.49 0.62 0.75 0.87 0.93 0.92 0.85 0.76 0.69
0.42 0.53 0.65 0.77 0.88 0.94 0.93 0.88 0.82
0.38 0.46 0.56 0.68 0.80 0.90 0.94 0.93 0.90
0.35 0.42 0.50 0.61 0.73 0.84 0.92 0.94 0.94
0.33 0.40 0.47 0.56 0.66 0.78 0.87 0.92 0.94
0.32 0.38 0.44 0.52 0.61 0.72 0.81 0.86 0.91
0.30 0.37 0.43 0.49 0.58 0.68 0.76 0.81 0.86
0.28 0.36 0.42 0.48 0.57 0.66 0.72 0.76 0.80
0.27 0.35 0.42 0.48 0.56 0.64 0.69 0.70 0.73
0.25 0.34 0.42 0.49 0.57 0.63 0.65 0.65 0.67
0.22 0.32 0.42 0.49 0.57 0.62 0.63 0.61 0.62
0.18 0.29 0.39 0.48 0.56 0.60 0.60 0.58 0.57
0.13 0.25 0.35 0.44 0.53 0.58 0.57 0.55 0.53
0.09 0.19 0.29 0.39 0.48 0.54 0.54 0.52 0.50
0.07 0.15 0.24 0.34 0.43 0.50 0.52 0.51 0.49
0.09 0.14 0.20 0.29 0.39 0.47 0.51 0.51 0.50
0.11 0.14 0.17 0.23 0.32 0.42 0.48 0.51 0.51
0.16 0.16 0.16 0.18 0.26 0.36 0.44 0.48 0.49
0.18 0.17 0.14 0.12 0.17 0.25 0.33 0.37 0.39
0.14 0.12 0.07 0.03 0.04 0.10 0.15 0.19 0.20
0.15 0.12 0.07 0.01 0.01 0.05 0.08 0.09 0.10
0.17 0.15 0.11 0.06 0.05 0.08 0.08 0.08 0.07
0.16 0.13 0.09 0.04 0.03 0.06 0.07 0.06 0.04
0.19 0.14 0.08 0.03 0.02 0.05 0.07 0.05 0.04
0.20 0.15 0.09 0.04 0.04 0.06 0.07 0.05 0.03
0.15 0.11 0.07 0.04 0.03 0.04 0.04 0.01 -0.01
0.13 0.09 0.06 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
0.14 0.10 0.06 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05
0.16 0.13 0.07 0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
0.21 0.17 0.10 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.27 0.23 0.15 0.06 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00
0.35 0.30 0.22 0.12 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05
0.42 0.37 0.28 0.17 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12
0.47 0.42 0.32 0.22 0.18 0.17 0.18 0.18 0.18
0.33 0.28 0.20 0.12 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16
0.37 0.31 0.22 0.13 0.12 0.14 0.17 0.20 0.20
0.40 0.32 0.22 0.13 0.12 0.16 0.21 0.24 0.24
0.41 0.32 0.21 0.12 0.12 0.17 0.23 0.27 0.27
0.40 0.31 0.20 0.11 0.11 0.17 0.23 0.28 0.28
0.39 0.31 0.20 0.12 0.12 0.18 0.24 0.28 0.29
0.40 0.33 0.23 0.14 0.14 0.20 0.26 0.30 0.30
0.41 0.35 0.26 0.18 0.18 0.23 0.28 0.31 0.31
0.40 0.35 0.28 0.20 0.21 0.26 0.30 0.32 0.32
0.38 0.34 0.28 0.22 0.23 0.28 0.32 0.33 0.32
0.34 0.32 0.26 0.22 0.24 0.30 0.33 0.33 0.32
0.30 0.28 0.24 0.20 0.23 0.30 0.33 0.34 0.32
0.27 0.25 0.20 0.18 0.21 0.28 0.32 0.33 0.32
0.25 0.22 0.17 0.15 0.19 0.25 0.30 0.31 0.30
0.22 0.19 0.13 0.10 0.14 0.20 0.25 0.27 0.27
0.21 0.16 0.09 0.05 0.08 0.14 0.19 0.21 0.22
0.21 0.15 0.07 0.01 0.03 0.08 0.12 0.15 0.16
0.23 0.16 0.07 -0.01 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.11
0.26 0.18 0.08 -0.01 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.06
0.28 0.20 0.10 0.00 -0.04 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
0.31 0.22 0.12 0.01 -0.05 -0.08 -0.08 -0.06 -0.06
0.34 0.26 0.15 0.04 -0.04 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
0.37 0.30 0.19 0.08 -0.01 -0.09 -0.13 -0.14 -0.15
0.40 0.33 0.23 0.13 0.02 -0.07 -0.13 -0.16 -0.17
0.42 0.35 0.27 0.16 0.06 -0.04 -0.12 -0.15 -0.18
0.43 0.37 0.28 0.19 0.09 -0.01 -0.09 -0.13 -0.16
0.43 0.37 0.30 0.21 0.13 0.03 -0.04 -0.09 -0.12
0.45 0.39 0.31 0.24 0.16 0.08 0.02 -0.03 -0.06
0.47 0.40 0.33 0.26 0.20 0.13 0.08 0.04 0.01
0.52 0.44 0.35 0.28 0.22 0.17 0.13 0.10 0.07
0.59 0.49 0.39 0.31 0.26 0.21 0.18 0.16 0.14
0.66 0.57 0.47 0.37 0.31 0.26 0.23 0.22 0.20
0.72 0.66 0.57 0.46 0.38 0.31 0.27 0.26 0.25
0.72 0.72 0.66 0.57 0.46 0.35 0.28 0.26 0.25
0.64 0.70 0.70 0.63 0.51 0.37 0.26 0.21 0.21
0.54 0.66 0.71 0.67 0.56 0.40 0.27 0.20 0.19
0.48 0.63 0.72 0.72 0.64 0.51 0.37 0.29 0.26
0.44 0.60 0.71 0.76 0.73 0.63 0.52 0.43 0.39
0.40 0.54 0.66 0.75 0.77 0.73 0.65 0.57 0.53
0.35 0.47 0.59 0.70 0.77 0.78 0.75 0.69 0.65
0.33 0.43 0.54 0.65 0.75 0.80 0.80 0.77 0.74
0.31 0.41 0.51 0.61 0.71 0.78 0.81 0.81 0.80
0.30 0.39 0.48 0.57 0.66 0.74 0.79 0.81 0.82
0.29 0.37 0.45 0.53 0.62 0.70 0.76 0.79 0.81
0.27 0.35 0.43 0.50 0.58 0.66 0.71 0.75 0.78
0.24 0.32 0.40 0.47 0.55 0.62 0.67 0.69 0.73
0.21 0.30 0.38 0.45 0.52 0.59 0.62 0.63 0.66
0.18 0.28 0.37 0.44 0.51 0.56 0.58 0.58 0.60
0.14 0.25 0.35 0.43 0.50 0.54 0.55 0.53 0.54
0.11 0.22 0.33 0.42 0.48 0.52 0.52 0.49 0.49
0.08 0.19 0.30 0.39 0.46 0.50 0.49 0.47 0.46
0.05 0.15 0.25 0.35 0.43 0.48 0.48 0.46 0.45
0.03 0.12 0.21 0.30 0.39 0.45 0.47 0.46 0.45
0.04 0.09 0.16 0.25 0.35 0.43 0.47 0.48 0.47
0.05 0.08 0.13 0.20 0.31 0.41 0.47 0.49 0.50
0.07 0.08 0.10 0.15 0.25 0.36 0.45 0.49 0.50
0.09 0.09 0.08 0.10 0.18 0.29 0.38 0.44 0.46
0.12 0.10 0.07 0.06 0.11 0.20 0.28 0.32 0.35
0.17 0.14 0.10 0.06 0.09 0.15 0.20 0.22 0.23
0.19 0.16 0.13 0.09 0.10 0.14 0.16 0.16 0.16
0.17 0.14 0.10 0.07 0.07 0.10 0.11 0.11 0.10
0.14 0.11 0.07 0.04 0.04 0.07 0.08 0.07 0.06
0.12 0.09 0.06 0.03 0.04 0.06 0.07 0.05 0.04
0.08 0.06 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.02 0.01
0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02
0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.02
0.17 0.14 0.08 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05
0.23 0.19 0.13 0.06 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08
0.28 0.24 0.17 0.10 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12
0.10 0.06 0.01 -0.02 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.14
0.13 0.08 0.01 -0.02 0.00 0.04 0.10 0.14 0.16
0.16 0.09 0.02 -0.02 0.00 0.06 0.12 0.16 0.18
0.18 0.11 0.03 -0.02 0.00 0.07 0.13 0.18 0.19
0.21 0.13 0.04 -0.01 0.01 0.08 0.15 0.19 0.20
0.24 0.17 0.07 0.01 0.03 0.10 0.17 0.21 0.22
0.26 0.19 0.10 0.03 0.05 0.13 0.19 0.22 0.23
0.26 0.20 0.12 0.05 0.07 0.14 0.20 0.22 0.23
0.25 0.21 0.13 0.07 0.10 0.16 0.21 0.23 0.23
0.24 0.21 0.14 0.09 0.12 0.19 0.23 0.24 0.24
0.23 0.20 0.14 0.10 0.14 0.21 0.25 0.26 0.25
0.21 0.18 0.13 0.09 0.13 0.21 0.26 0.26 0.26
0.19 0.16 0.11 0.08 0.12 0.20 0.25 0.25 0.25
0.17 0.14 0.09 0.06 0.10 0.18 0.23 0.24 0.23
0.15 0.12 0.06 0.03 0.07 0.14 0.19 0.21 0.21
0.14 0.10 0.03 -0.01 0.02 0.09 0.14 0.16 0.17
0.14 0.09 0.02 -0.03 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.13
0.15 0.10 0.02 -0.04 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.08
0.16 0.10 0.03 -0.04 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.03
0.17 0.12 0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
0.18 0.13 0.05 -0.02 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
0.20 0.15 0.07 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12
0.21 0.17 0.10 0.02 -0.04 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16
0.23 0.19 0.12 0.05 -0.02 -0.10 -0.15 -0.17 -0.18
0.26 0.22 0.15 0.08 0.01 -0.07 -0.13 -0.16 -0.18
0.27 0.24 0.18 0.11 0.04 -0.03 -0.09 -0.12 -0.15
0.28 0.25 0.20 0.14 0.08 0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.29 0.26 0.22 0.17 0.12 0.06 0.02 -0.01 -0.04
0.31 0.28 0.23 0.19 0.16 0.11 0.08 0.05 0.02
0.34 0.30 0.25 0.21 0.19 0.15 0.13 0.11 0.09
0.37 0.34 0.28 0.24 0.21 0.19 0.17 0.16 0.15
0.42 0.38 0.33 0.28 0.25 0.21 0.20 0.19 0.19
0.46 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.23 0.22 0.22
0.46 0.49 0.46 0.41 0.36 0.29 0.25 0.24 0.25
0.43 0.49 0.49 0.46 0.40 0.33 0.28 0.26 0.26
0.38 0.47 0.50 0.49 0.45 0.38 0.32 0.29 0.29
0.34 0.44 0.50 0.51 0.49 0.43 0.37 0.33 0.32
0.28 0.39 0.47 0.52 0.52 0.47 0.40 0.35 0.33
0.23 0.34 0.44 0.50 0.53 0.50 0.43 0.38 0.36
0.19 0.30 0.40 0.48 0.53 0.52 0.48 0.44 0.42
0.18 0.28 0.38 0.47 0.53 0.55 0.53 0.50 0.48
0.18 0.27 0.36 0.45 0.52 0.55 0.55 0.54 0.53
0.18 0.26 0.35 0.43 0.50 0.54 0.56 0.56 0.56
0.18 0.26 0.34 0.42 0.48 0.52 0.55 0.56 0.57
0.18 0.26 0.33 0.40 0.46 0.50 0.52 0.53 0.55
0.17 0.25 0.32 0.38 0.43 0.46 0.48 0.49 0.51
0.15 0.23 0.30 0.36 0.40 0.43 0.44 0.43 0.45
0.12 0.21 0.29 0.34 0.38 0.40 0.40 0.38 0.39
0.08 0.18 0.27 0.33 0.37 0.38 0.36 0.34 0.34
0.06 0.16 0.24 0.31 0.35 0.36 0.34 0.31 0.30
0.04 0.14 0.23 0.30 0.34 0.36 0.33 0.30 0.29
0.04 0.13 0.21 0.29 0.34 0.36 0.34 0.31 0.29
0.04 0.12 0.19 0.27 0.33 0.36 0.36 0.34 0.32
0.04 0.10 0.17 0.24 0.32 0.37 0.38 0.38 0.37
0.06 0.10 0.15 0.22 0.30 0.38 0.41 0.42 0.42
0.09 0.11 0.14 0.20 0.29 0.37 0.43 0.45 0.45
0.12 0.12 0.14 0.18 0.26 0.35 0.42 0.45 0.46
0.16 0.15 0.14 0.16 0.23 0.32 0.38 0.41 0.43
0.19 0.17 0.15 0.16 0.20 0.27 0.31 0.33 0.34
0.21 0.19 0.16 0.15 0.18 0.22 0.24 0.25 0.25
0.20 0.18 0.16 0.15 0.16 0.19 0.20 0.20 0.19
0.17 0.16 0.15 0.14 0.15 0.17 0.17 0.16 0.16
0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13
0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12 0.11 0.10
0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.07 0.08 0.07 0.08
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.05
-0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.05
-0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.06
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.09
0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.12
0.06 0.03 -0.01 -0.03 -0.02 0.01 0.06 0.10 0.12
0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.01 0.02 0.07 0.11 0.13
-0.06 -0.10 -0.13 -0.13 -0.09 -0.02 0.06 0.12 0.15
-0.04 -0.09 -0.13 -0.13 -0.09 -0.02 0.06 0.12 0.15
-0.02 -0.07 -0.12 -0.13 -0.09 -0.02 0.06 0.12 0.14
0.01 -0.05 -0.11 -0.13 -0.09 -0.01 0.07 0.12 0.14
0.04 -0.02 -0.09 -0.12 -0.08 0.00 0.08 0.13 0.15
0.07 0.01 -0.06 -0.10 -0.06 0.02 0.09 0.13 0.15
0.08 0.03 -0.04 -0.08 -0.04 0.03 0.10 0.14 0.15
0.09 0.05 -0.01 -0.06 -0.02 0.05 0.11 0.14 0.15
0.11 0.08 0.01 -0.03 0.01 0.08 0.13 0.15 0.16
0.12 0.09 0.03 0.00 0.03 0.11 0.16 0.17 0.18
0.11 0.09 0.04 0.00 0.04 0.12 0.17 0.19 0.19
0.11 0.08 0.03 0.00 0.04 0.12 0.17 0.19 0.19
0.10 0.08 0.03 0.00 0.04 0.12 0.17 0.18 0.19
0.09 0.07 0.02 -0.01 0.03 0.10 0.15 0.16 0.17
0.08 0.06 0.01 -0.02 0.02 0.08 0.12 0.14 0.14
0.08 0.05 0.00 -0.03 0.00 0.05 0.09 0.11 0.11
0.08 0.05 0.00 -0.04 -0.02 0.02 0.06 0.07 0.08
0.09 0.06 0.01 -0.04 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.04
0.10 0.07 0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
0.11 0.08 0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05
0.11 0.09 0.04 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09
0.11 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.11 -0.12
0.10 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.13 -0.14
0.10 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15
0.10 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14
0.11 0.11 0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.12
0.10 0.11 0.09 0.07 0.05 0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.10 0.11 0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02
0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03
0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08
0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13
0.15 0.16 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18
0.17 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23
0.17 0.20 0.20 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27
0.17 0.20 0.21 0.21 0.24 0.26 0.27 0.29 0.30
0.15 0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31
0.12 0.17 0.21 0.24 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29
0.07 0.13 0.18 0.23 0.27 0.27 0.25 0.24 0.24
0.02 0.09 0.15 0.21 0.25 0.24 0.21 0.19 0.18
-0.01 0.06 0.13 0.19 0.23 0.22 0.19 0.17 0.16
-0.02 0.04 0.11 0.17 0.21 0.20 0.18 0.16 0.15
-0.02 0.03 0.09 0.15 0.18 0.18 0.16 0.15 0.14
-0.02 0.03 0.08 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13
0.00 0.04 0.08 0.11 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11
0.03 0.06 0.09 0.11 0.11 0.09 0.08 0.07 0.08
0.04 0.07 0.09 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04
0.05 0.08 0.10 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 0.00
0.04 0.08 0.11 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.03
0.03 0.08 0.11 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.04
0.03 0.08 0.11 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.04
0.02 0.08 0.12 0.14 0.13 0.10 0.04 0.00 -0.02
0.02 0.08 0.12 0.15 0.15 0.13 0.08 0.03 0.01
0.04 0.09 0.13 0.17 0.18 0.17 0.13 0.09 0.06
0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.21 0.19 0.16 0.13
0.09 0.12 0.15 0.20 0.25 0.27 0.25 0.24 0.22
0.13 0.15 0.17 0.22 0.27 0.31 0.32 0.31 0.30
0.17 0.17 0.19 0.23 0.29 0.34 0.35 0.36 0.35
0.21 0.21 0.21 0.24 0.29 0.33 0.35 0.36 0.35
0.24 0.24 0.23 0.24 0.27 0.30 0.31 0.31 0.30
0.25 0.25 0.23 0.23 0.25 0.26 0.27 0.26 0.25
0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.24 0.24 0.23 0.22
0.19 0.20 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15
0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.12
-0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.06 0.09 0.12
-0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.10 0.14
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.06 0.00 0.06 0.12 0.15
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.07 -0.01 0.07 0.12 0.16
-0.08 -0.10 -0.13 -0.13 -0.08 -0.02 0.06 0.12 0.15
-0.22 -0.24 -0.25 -0.23 -0.17 -0.09 0.00 0.07 0.11
-0.20 -0.24 -0.25 -0.23 -0.18 -0.09 0.00 0.07 0.10
-0.18 -0.22 -0.25 -0.23 -0.18 -0.09 0.00 0.07 0.10
-0.14 -0.19 -0.23 -0.22 -0.17 -0.08 0.01 0.07 0.10
-0.09 -0.15 -0.20 -0.20 -0.15 -0.07 0.02 0.08 0.10
-0.05 -0.10 -0.16 -0.18 -0.13 -0.04 0.04 0.09 0.11
-0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.10 -0.01 0.06 0.10 0.13
0.00 -0.03 -0.09 -0.11 -0.07 0.02 0.08 0.12 0.14
0.02 -0.01 -0.06 -0.08 -0.04 0.04 0.10 0.13 0.15
0.02 0.00 -0.04 -0.06 -0.02 0.06 0.12 0.14 0.15
0.01 0.00 -0.04 -0.06 -0.02 0.06 0.11 0.13 0.14
0.00 -0.01 -0.05 -0.07 -0.02 0.05 0.10 0.12 0.13
-0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.10 0.11
-0.02 -0.02 -0.06 -0.07 -0.03 0.03 0.07 0.08 0.08
-0.03 -0.03 -0.06 -0.07 -0.04 0.01 0.04 0.05 0.05
-0.03 -0.03 -0.06 -0.08 -0.05 -0.01 0.01 0.01 0.01
-0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
-0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.13 -0.14
-0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15
-0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15
-0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14
-0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
-0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10
-0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.07
-0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.14 -0.08 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01
-0.14 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04
-0.15 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08
-0.15 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.10 0.11
-0.14 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.08 0.11 0.14 0.15
-0.13 -0.10 -0.08 -0.04 0.03 0.09 0.14 0.17 0.19
-0.13 -0.10 -0.08 -0.05 0.03 0.10 0.15 0.18 0.20
-0.13 -0.11 -0.09 -0.05 0.02 0.09 0.13 0.16 0.17
-0.15 -0.12 -0.10 -0.06 0.00 0.06 0.09 0.10 0.11
-0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
-0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32
-0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35
-0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.25 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38
-0.03 -0.06 -0.10 -0.16 -0.23 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39
-0.02 -0.04 -0.08 -0.14 -0.21 -0.29 -0.34 -0.38 -0.39
0.00 -0.02 -0.06 -0.11 -0.19 -0.27 -0.32 -0.36 -0.38
0.00 -0.01 -0.04 -0.09 -0.16 -0.24 -0.30 -0.34 -0.36
0.01 0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.20 -0.26 -0.31 -0.33
0.03 0.03 0.01 -0.03 -0.08 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29
0.06 0.06 0.04 0.02 -0.03 -0.10 -0.16 -0.20 -0.23
0.10 0.10 0.08 0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.12 -0.16
0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.06
0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 0.14 0.10 0.07 0.04
0.25 0.24 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14
0.29 0.27 0.24 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.20
0.30 0.29 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22
0.29 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22
0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21
0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19
0.09 0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.16 0.16
0.00 0.04 0.07 0.09 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12
-0.08 -0.04 0.00 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09
-0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06
-0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 0.01 0.03 0.06
-0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.07
-0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08
-0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 0.02 0.07 0.10
-0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.13 -0.06 0.02 0.08 0.11
-0.22 -0.23 -0.23 -0.21 -0.15 -0.08 0.01 0.08 0.12
-0.35 -0.35 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17 -0.09 -0.03 0.00
-0.34 -0.35 -0.34 -0.30 -0.25 -0.18 -0.10 -0.03 0.00
-0.31 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.18 -0.09 -0.03 0.01
-0.27 -0.31 -0.32 -0.29 -0.24 -0.16 -0.08 -0.02 0.01
-0.24 -0.27 -0.29 -0.27 -0.22 -0.15 -0.07 -0.01 0.01
-0.21 -0.24 -0.26 -0.25 -0.21 -0.13 -0.06 0.00 0.02
-0.18 -0.21 -0.24 -0.23 -0.19 -0.11 -0.04 0.01 0.02
-0.16 -0.18 -0.21 -0.20 -0.16 -0.09 -0.02 0.02 0.04
-0.15 -0.16 -0.18 -0.17 -0.13 -0.06 0.00 0.03 0.04
-0.14 -0.14 -0.16 -0.15 -0.11 -0.04 0.01 0.03 0.04
-0.15 -0.14 -0.15 -0.14 -0.10 -0.04 0.00 0.01 0.02
-0.17 -0.15 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02 -0.01 -0.01
-0.19 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05
-0.22 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.24 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.25 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17
-0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21
-0.24 -0.19 -0.16 -0.14 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23
-0.23 -0.18 -0.14 -0.12 -0.13 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23
-0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.23
-0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.10 -0.15 -0.20 -0.22 -0.22
-0.22 -0.17 -0.11 -0.07 -0.09 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21
-0.23 -0.17 -0.11 -0.07 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19
-0.24 -0.19 -0.12 -0.07 -0.07 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17
-0.26 -0.20 -0.13 -0.07 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
-0.29 -0.22 -0.14 -0.08 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13
-0.32 -0.25 -0.17 -0.10 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.36 -0.28 -0.19 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
-0.40 -0.31 -0.22 -0.14 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.42 -0.33 -0.24 -0.17 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.44 -0.35 -0.26 -0.19 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.44 -0.36 -0.28 -0.22 -0.17 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07
-0.44 -0.37 -0.30 -0.25 -0.19 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06
-0.43 -0.38 -0.32 -0.28 -0.21 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05
-0.40 -0.37 -0.34 -0.29 -0.22 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06
-0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09
-0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.26 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15
-0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.26 -0.23 -0.22 -0.21
-0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.29 -0.28
-0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.26 -0.30 -0.33 -0.37 -0.40 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.22 -0.27 -0.32 -0.36 -0.42 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49
-0.19 -0.24 -0.29 -0.35 -0.43 -0.48 -0.51 -0.51 -0.52
-0.15 -0.21 -0.27 -0.34 -0.42 -0.49 -0.52 -0.53 -0.53
-0.11 -0.17 -0.24 -0.32 -0.41 -0.49 -0.52 -0.53 -0.54
-0.08 -0.14 -0.21 -0.30 -0.39 -0.47 -0.52 -0.53 -0.54
-0.05 -0.11 -0.18 -0.27 -0.37 -0.46 -0.50 -0.52 -0.54
-0.03 -0.08 -0.15 -0.24 -0.34 -0.43 -0.48 -0.51 -0.52
-0.01 -0.05 -0.12 -0.21 -0.31 -0.40 -0.46 -0.48 -0.50
0.01 -0.03 -0.10 -0.18 -0.27 -0.36 -0.42 -0.46 -0.48
0.03 -0.01 -0.07 -0.14 -0.23 -0.32 -0.39 -0.42 -0.45
0.06 0.02 -0.04 -0.10 -0.19 -0.27 -0.34 -0.38 -0.41
0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.13 -0.21 -0.28 -0.32 -0.35
0.15 0.11 0.06 0.01 -0.06 -0.14 -0.21 -0.25 -0.28
0.20 0.16 0.12 0.07 0.01 -0.06 -0.12 -0.16 -0.19
0.24 0.21 0.16 0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.06 -0.08
0.26 0.23 0.18 0.15 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01
0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 0.08 0.07
0.22 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12 0.11
0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.14 0.13
0.11 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.13 0.13
0.03 0.07 0.09 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10
-0.07 -0.02 0.02 0.05 0.06 0.04 0.03 0.04 0.05
-0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
-0.22 -0.15 -0.10 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.02
-0.25 -0.19 -0.13 -0.08 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
-0.28 -0.21 -0.16 -0.11 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.30 -0.24 -0.19 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00
-0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 -0.02 0.01
-0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06 -0.02 0.01
-0.35 -0.33 -0.30 -0.25 -0.21 -0.15 -0.08 -0.02 0.01
-0.40 -0.38 -0.34 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13
-0.39 -0.39 -0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.20 -0.17 -0.14
-0.37 -0.38 -0.35 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.17 -0.15
-0.35 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20 -0.16 -0.14
-0.33 -0.33 -0.32 -0.28 -0.27 -0.24 -0.19 -0.15 -0.14
-0.31 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.13
-0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13
-0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.14
-0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15
-0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.33 -0.29 -0.24 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26
-0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
-0.37 -0.33 -0.27 -0.23 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30
-0.38 -0.33 -0.27 -0.23 -0.24 -0.28 -0.32 -0.33 -0.32
-0.38 -0.33 -0.26 -0.22 -0.23 -0.29 -0.33 -0.34 -0.34
-0.38 -0.32 -0.25 -0.20 -0.22 -0.28 -0.32 -0.34 -0.34
-0.37 -0.31 -0.24 -0.18 -0.20 -0.26 -0.31 -0.32 -0.32
-0.36 -0.30 -0.22 -0.17 -0.18 -0.24 -0.28 -0.29 -0.29
-0.35 -0.28 -0.21 -0.15 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25
-0.34 -0.28 -0.20 -0.14 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21
-0.33 -0.28 -0.20 -0.14 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18 -0.19
-0.34 -0.29 -0.21 -0.14 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.36 -0.30 -0.22 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.39 -0.33 -0.24 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.42 -0.36 -0.26 -0.19 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.46 -0.39 -0.29 -0.21 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17
-0.49 -0.42 -0.32 -0.24 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.53 -0.45 -0.35 -0.27 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21
-0.56 -0.48 -0.38 -0.31 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.58 -0.50 -0.41 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26
-0.58 -0.51 -0.43 -0.37 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28
-0.56 -0.51 -0.45 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.29
-0.52 -0.50 -0.45 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31
-0.49 -0.48 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.35 -0.33
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35
-0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39
-0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42
-0.34 -0.38 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46
-0.31 -0.36 -0.39 -0.43 -0.48 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50
-0.28 -0.33 -0.38 -0.43 -0.49 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53
-0.24 -0.30 -0.36 -0.42 -0.49 -0.54 -0.56 -0.55 -0.55
-0.20 -0.27 -0.33 -0.41 -0.49 -0.55 -0.57 -0.56 -0.56
-0.17 -0.24 -0.31 -0.39 -0.48 -0.55 -0.57 -0.57 -0.57
-0.14 -0.21 -0.28 -0.37 -0.47 -0.54 -0.57 -0.57 -0.57
-0.11 -0.18 -0.26 -0.35 -0.45 -0.53 -0.56 -0.57 -0.57
-0.09 -0.15 -0.23 -0.32 -0.43 -0.51 -0.55 -0.56 -0.56
-0.06 -0.12 -0.20 -0.29 -0.40 -0.49 -0.53 -0.54 -0.55
-0.03 -0.10 -0.17 -0.26 -0.37 -0.46 -0.51 -0.52 -0.54
-0.01 -0.07 -0.14 -0.23 -0.33 -0.43 -0.48 -0.50 -0.51
0.01 -0.04 -0.11 -0.19 -0.30 -0.39 -0.44 -0.47 -0.48
0.04 -0.01 -0.08 -0.16 -0.25 -0.34 -0.40 -0.43 -0.45
0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.20 -0.29 -0.36 -0.39 -0.41
0.10 0.06 0.00 -0.06 -0.15 -0.24 -0.30 -0.33 -0.36
0.13 0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.17 -0.24 -0.27 -0.29
0.15 0.12 0.08 0.03 -0.03 -0.11 -0.17 -0.20 -0.22
0.15 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.05 -0.11 -0.13 -0.15
0.13 0.13 0.12 0.10 0.06 0.00 -0.05 -0.07 -0.08
0.10 0.13 0.13 0.12 0.09 0.04 0.00 -0.02 -0.03
0.07 0.10 0.12 0.13 0.11 0.06 0.03 0.01 0.01
0.01 0.07 0.10 0.11 0.10 0.06 0.03 0.02 0.02
-0.06 0.01 0.05 0.07 0.07 0.03 0.00 -0.01 0.00
-0.14 -0.06 -0.01 0.02 0.02 -0.02 -0.05 -0.05 -0.04
-0.21 -0.13 -0.07 -0.03 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06
-0.26 -0.18 -0.12 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.10 -0.08
-0.30 -0.22 -0.15 -0.10 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09
-0.33 -0.26 -0.19 -0.13 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
-0.35 -0.29 -0.22 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.37 -0.32 -0.26 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09
-0.38 -0.35 -0.29 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.12 -0.10
-0.39 -0.37 -0.32 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12
-0.38 -0.35 -0.30 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.36 -0.34 -0.29 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.35 -0.33 -0.28 -0.25 -0.26 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.33 -0.31 -0.27 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
-0.32 -0.30 -0.25 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.31 -0.29 -0.24 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.31 -0.28 -0.23 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.31 -0.27 -0.22 -0.19 -0.20 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
-0.31 -0.28 -0.23 -0.19 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
-0.33 -0.29 -0.23 -0.19 -0.21 -0.25 -0.28 -0.28 -0.29
-0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.22 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31
-0.36 -0.32 -0.26 -0.22 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.32
-0.37 -0.33 -0.27 -0.23 -0.25 -0.30 -0.33 -0.33 -0.33
-0.38 -0.34 -0.28 -0.23 -0.25 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33
-0.38 -0.34 -0.28 -0.23 -0.25 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.38 -0.33 -0.27 -0.22 -0.23 -0.28 -0.31 -0.32 -0.32
-0.38 -0.33 -0.26 -0.20 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30
-0.37 -0.32 -0.24 -0.19 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
-0.36 -0.30 -0.23 -0.18 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23
-0.34 -0.29 -0.22 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.34 -0.29 -0.22 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17
-0.34 -0.29 -0.22 -0.17 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.35 -0.31 -0.24 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
-0.38 -0.33 -0.26 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.40 -0.36 -0.28 -0.21 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.43 -0.38 -0.30 -0.23 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
-0.45 -0.40 -0.32 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23
-0.46 -0.41 -0.33 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.25
-0.47 -0.43 -0.35 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.48 -0.44 -0.36 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29
-0.48 -0.44 -0.37 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.31
-0.48 -0.45 -0.38 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34
-0.48 -0.45 -0.40 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36
-0.47 -0.45 -0.41 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
-0.45 -0.44 -0.41 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.42 -0.41
-0.42 -0.43 -0.41 -0.41 -0.44 -0.46 -0.46 -0.44 -0.42
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44
-0.35 -0.38 -0.39 -0.42 -0.46 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.32 -0.36 -0.38 -0.42 -0.47 -0.50 -0.51 -0.49 -0.48
-0.29 -0.34 -0.37 -0.41 -0.47 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50
-0.26 -0.31 -0.36 -0.41 -0.48 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52
-0.23 -0.29 -0.34 -0.40 -0.48 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53
-0.21 -0.27 -0.33 -0.39 -0.48 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53
-0.18 -0.24 -0.31 -0.38 -0.47 -0.54 -0.55 -0.54 -0.54
-0.15 -0.22 -0.28 -0.36 -0.45 -0.53 -0.55 -0.54 -0.53
-0.13 -0.20 -0.26 -0.34 -0.44 -0.51 -0.54 -0.53 -0.53
-0.11 -0.17 -0.24 -0.32 -0.42 -0.50 -0.53 -0.52 -0.52
-0.09 -0.15 -0.21 -0.30 -0.39 -0.48 -0.51 -0.51 -0.51
-0.06 -0.12 -0.19 -0.27 -0.37 -0.45 -0.49 -0.49 -0.49
-0.04 -0.10 -0.16 -0.24 -0.33 -0.42 -0.46 -0.47 -0.47
-0.02 -0.07 -0.13 -0.20 -0.30 -0.38 -0.43 -0.44 -0.45
0.00 -0.05 -0.10 -0.17 -0.26 -0.34 -0.39 -0.41 -0.42
0.02 -0.02 -0.07 -0.13 -0.22 -0.30 -0.35 -0.37 -0.38
0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.17 -0.26 -0.31 -0.33 -0.35
0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.13 -0.21 -0.27 -0.29 -0.30
0.04 0.04 0.03 -0.01 -0.07 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26
0.04 0.05 0.06 0.04 -0.02 -0.10 -0.16 -0.19 -0.20
0.03 0.06 0.08 0.07 0.03 -0.05 -0.11 -0.13 -0.15
0.00 0.05 0.08 0.09 0.05 -0.02 -0.07 -0.09 -0.10
-0.04 0.02 0.07 0.09 0.06 0.00 -0.05 -0.07 -0.08
-0.08 -0.02 0.03 0.06 0.04 -0.01 -0.06 -0.07 -0.07
-0.14 -0.07 -0.01 0.03 0.01 -0.04 -0.08 -0.09 -0.09
-0.19 -0.12 -0.05 -0.01 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.11
-0.24 -0.16 -0.09 -0.04 -0.05 -0.10 -0.13 -0.13 -0.12
-0.28 -0.20 -0.13 -0.08 -0.08 -0.12 -0.15 -0.15 -0.14
-0.32 -0.25 -0.17 -0.12 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14
-0.35 -0.28 -0.21 -0.15 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15
-0.37 -0.32 -0.25 -0.19 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16
-0.39 -0.34 -0.28 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17
-0.39 -0.36 -0.30 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.39 -0.36 -0.30 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.30 -0.27 -0.22 -0.19 -0.21 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25
-0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.19 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26
-0.27 -0.24 -0.19 -0.16 -0.18 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27
-0.27 -0.23 -0.18 -0.15 -0.17 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27
-0.27 -0.23 -0.17 -0.14 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27
-0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.15 -0.20 -0.24 -0.25 -0.26
-0.26 -0.22 -0.16 -0.13 -0.15 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25
-0.26 -0.22 -0.16 -0.13 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24
-0.27 -0.23 -0.17 -0.14 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.29 -0.25 -0.19 -0.15 -0.17 -0.21 -0.23 -0.23 -0.24
-0.31 -0.27 -0.21 -0.17 -0.18 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.32 -0.28 -0.22 -0.18 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24
-0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.18 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.32 -0.28 -0.21 -0.16 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
-0.31 -0.26 -0.20 -0.15 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
-0.30 -0.25 -0.18 -0.14 -0.13 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.29 -0.25 -0.18 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.29 -0.25 -0.19 -0.14 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.29 -0.26 -0.20 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11
-0.29 -0.26 -0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12
-0.28 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11
-0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.27 -0.25 -0.20 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.29 -0.26 -0.21 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
-0.32 -0.30 -0.24 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.33 -0.31 -0.25 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.33 -0.31 -0.25 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23
-0.33 -0.30 -0.24 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.32 -0.29 -0.24 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25
-0.32 -0.29 -0.24 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26
-0.32 -0.29 -0.24 -0.22 -0.23 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28
-0.32 -0.30 -0.26 -0.24 -0.26 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
-0.32 -0.31 -0.28 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.34 -0.33
-0.31 -0.31 -0.29 -0.29 -0.33 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36
-0.30 -0.31 -0.30 -0.31 -0.35 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.37 -0.41 -0.42 -0.41 -0.40
-0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.38 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42
-0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.39 -0.44 -0.45 -0.44 -0.43
-0.23 -0.27 -0.29 -0.33 -0.39 -0.45 -0.46 -0.45 -0.43
-0.21 -0.25 -0.28 -0.32 -0.39 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44
-0.19 -0.23 -0.27 -0.32 -0.39 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44
-0.17 -0.21 -0.25 -0.30 -0.38 -0.44 -0.46 -0.45 -0.43
-0.15 -0.20 -0.24 -0.29 -0.37 -0.43 -0.45 -0.44 -0.43
-0.13 -0.18 -0.22 -0.27 -0.35 -0.42 -0.44 -0.43 -0.42
-0.11 -0.16 -0.20 -0.25 -0.33 -0.40 -0.42 -0.41 -0.41
-0.09 -0.14 -0.18 -0.23 -0.31 -0.38 -0.40 -0.40 -0.39
-0.08 -0.12 -0.15 -0.20 -0.28 -0.35 -0.38 -0.38 -0.38
-0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.25 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36
-0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.22 -0.29 -0.33 -0.34 -0.34
-0.05 -0.07 -0.08 -0.11 -0.18 -0.25 -0.30 -0.31 -0.31
-0.04 -0.05 -0.05 -0.08 -0.14 -0.21 -0.26 -0.28 -0.28
-0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.10 -0.17 -0.22 -0.24 -0.25
-0.02 0.00 0.01 0.00 -0.05 -0.12 -0.18 -0.20 -0.22
-0.02 0.01 0.04 0.04 -0.01 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18
-0.04 0.01 0.04 0.06 0.02 -0.05 -0.11 -0.14 -0.16
-0.07 -0.02 0.03 0.06 0.03 -0.04 -0.10 -0.13 -0.14
-0.12 -0.06 0.00 0.04 0.01 -0.05 -0.11 -0.13 -0.14
-0.17 -0.10 -0.04 0.01 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.15
-0.21 -0.15 -0.08 -0.03 -0.05 -0.10 -0.15 -0.16 -0.16
-0.25 -0.19 -0.11 -0.06 -0.08 -0.13 -0.17 -0.18 -0.18
-0.29 -0.22 -0.15 -0.10 -0.11 -0.15 -0.19 -0.20 -0.19
-0.32 -0.25 -0.18 -0.13 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20
-0.34 -0.28 -0.21 -0.16 -0.16 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21
-0.35 -0.30 -0.24 -0.19 -0.19 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21
-0.36 -0.31 -0.25 -0.21 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.35 -0.31 -0.26 -0.22 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.33 -0.31 -0.25 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.32 -0.29 -0.24 -0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.21 -0.19 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22
-0.19 -0.17 -0.13 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21
-0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
-0.16 -0.13 -0.09 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17
-0.14 -0.11 -0.07 -0.05 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.13 -0.10 -0.06 -0.03 -0.05 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
-0.13 -0.09 -0.05 -0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11
-0.13 -0.09 -0.05 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
-0.14 -0.10 -0.06 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09
-0.16 -0.12 -0.07 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.20 -0.16 -0.10 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.21 -0.17 -0.11 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06
-0.20 -0.16 -0.10 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
-0.19 -0.15 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.18 -0.14 -0.08 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.01
-0.17 -0.13 -0.08 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.17 -0.14 -0.09 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.04
-0.18 -0.16 -0.11 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.03
-0.20 -0.18 -0.14 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.01
-0.21 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01
-0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.20 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04
-0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.04
-0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.04 -0.03
-0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03
-0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03
-0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.17 -0.15 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.20 -0.17 -0.12 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.22 -0.19 -0.13 -0.10 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
-0.22 -0.19 -0.14 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14
-0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.23 -0.20 -0.14 -0.10 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
-0.23 -0.20 -0.15 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17
-0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
-0.25 -0.23 -0.19 -0.17 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.26 -0.25 -0.21 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24
-0.26 -0.26 -0.23 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26
-0.26 -0.26 -0.24 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.28 -0.27
-0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.27 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28
-0.23 -0.25 -0.24 -0.24 -0.28 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.28 -0.32 -0.32 -0.30 -0.29
-0.20 -0.22 -0.22 -0.24 -0.28 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.16 -0.19 -0.20 -0.22 -0.27 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28
-0.15 -0.18 -0.19 -0.21 -0.26 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.14 -0.17 -0.18 -0.20 -0.25 -0.29 -0.30 -0.28 -0.27
-0.13 -0.16 -0.17 -0.19 -0.24 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27
-0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26
-0.13 -0.15 -0.15 -0.17 -0.21 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26
-0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.19 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25
-0.12 -0.13 -0.12 -0.13 -0.17 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.14 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23
-0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.11 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22
-0.11 -0.09 -0.06 -0.05 -0.08 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20
-0.11 -0.08 -0.04 -0.02 -0.05 -0.11 -0.16 -0.18 -0.19
-0.12 -0.08 -0.03 -0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.17 -0.18
-0.15 -0.10 -0.04 -0.01 -0.03 -0.10 -0.15 -0.17 -0.18
-0.18 -0.12 -0.06 -0.02 -0.04 -0.11 -0.16 -0.18 -0.19
-0.22 -0.16 -0.09 -0.05 -0.06 -0.12 -0.17 -0.19 -0.20
-0.25 -0.20 -0.12 -0.07 -0.09 -0.14 -0.19 -0.21 -0.21
-0.29 -0.23 -0.16 -0.10 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22
-0.31 -0.26 -0.18 -0.13 -0.14 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23
-0.33 -0.28 -0.21 -0.16 -0.16 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23
-0.34 -0.29 -0.22 -0.17 -0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24
-0.34 -0.29 -0.23 -0.19 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24
-0.32 -0.29 -0.23 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25
-0.31 -0.27 -0.23 -0.20 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.28 -0.26 -0.21 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
hPa25.210 hPa25.215 hPa25.220 hPa25.225 hPa25.230 hPa25.235 hPa25.240 hPa25.245 hPa25.250
0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.15
0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14
0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.17 0.15
0.20 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.16 0.12 0.08
0.19 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 0.17 0.13 0.08
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
0.16 0.17 0.17 0.19 0.19 0.17 0.15 0.11 0.05
0.21 0.19 0.18 0.18 0.18 0.20 0.21 0.18 0.12
0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.32
0.24 0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.34
0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13
0.19 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 0.34 0.36 0.37
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02
0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.06 0.00 -0.07
-0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29
-0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.20
0.20 0.21 0.22 0.24 0.24 0.25 0.23 0.19 0.13
0.29 0.30 0.31 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43 0.44
0.40 0.40 0.39 0.37 0.35 0.31 0.28 0.25 0.22
-0.35 -0.38 -0.39 -0.37 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.39 -0.41 -0.42 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.32
0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.44
0.38 0.39 0.40 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28
0.28 0.25 0.25 0.27 0.28 0.26 0.23 0.19 0.14
0.12 0.11 0.11 0.15 0.17 0.15 0.12 0.07 0.02
-0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.04
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08
-0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16
-0.23 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17
-0.10 -0.10 -0.09 -0.05 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11
-0.21 -0.20 -0.18 -0.13 -0.10 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
-0.27 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14
-0.24 -0.22 -0.18 -0.12 -0.07 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10
-0.21 -0.20 -0.17 -0.11 -0.06 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09
-0.11 -0.11 -0.09 -0.04 0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.05
-0.02 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.04 0.01 -0.02
0.00 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.06 0.03 0.01 -0.02
0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05
0.05 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04
0.10 0.10 0.09 0.10 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.09 0.05
0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.13
0.26 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.27 0.22
0.35 0.33 0.33 0.34 0.35 0.37 0.38 0.36 0.32
0.51 0.47 0.46 0.46 0.47 0.48 0.48 0.46 0.42
0.66 0.60 0.57 0.55 0.54 0.54 0.53 0.51 0.47
0.75 0.69 0.63 0.59 0.56 0.55 0.54 0.51 0.48
0.81 0.76 0.69 0.63 0.58 0.55 0.53 0.50 0.47
0.84 0.82 0.77 0.70 0.63 0.59 0.56 0.51 0.47
0.85 0.86 0.84 0.78 0.72 0.66 0.61 0.55 0.48
0.81 0.85 0.86 0.83 0.78 0.73 0.67 0.59 0.50
0.77 0.83 0.86 0.86 0.83 0.79 0.74 0.65 0.54
0.73 0.80 0.84 0.86 0.85 0.84 0.80 0.72 0.60
0.69 0.75 0.80 0.82 0.84 0.85 0.83 0.77 0.67
0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.81 0.74
0.54 0.58 0.60 0.62 0.65 0.70 0.75 0.78 0.77
0.47 0.49 0.50 0.50 0.52 0.58 0.64 0.71 0.74
0.40 0.41 0.41 0.40 0.41 0.46 0.53 0.60 0.67
0.38 0.39 0.38 0.35 0.35 0.39 0.45 0.52 0.60
0.40 0.41 0.40 0.37 0.37 0.39 0.44 0.49 0.56
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
-0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.16 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
-0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
-0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.05 -0.08
-0.15 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
-0.22 -0.20 -0.17 -0.11 -0.07 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
-0.21 -0.19 -0.15 -0.09 -0.04 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07
-0.17 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.03
-0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.07 0.06 0.04 0.02
0.04 0.04 0.05 0.09 0.11 0.11 0.09 0.06 0.04
0.09 0.08 0.08 0.10 0.12 0.11 0.08 0.05 0.03
0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.07 0.04 0.00
0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.05 0.01
0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.14 0.11 0.07
0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.23 0.20 0.15
0.26 0.27 0.29 0.30 0.32 0.33 0.32 0.29 0.25
0.31 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.39 0.36 0.32
0.39 0.38 0.39 0.41 0.43 0.45 0.46 0.44 0.39
0.49 0.47 0.46 0.47 0.49 0.51 0.51 0.49 0.45
0.58 0.53 0.51 0.49 0.50 0.51 0.51 0.50 0.47
0.65 0.60 0.55 0.51 0.50 0.50 0.50 0.49 0.46
0.71 0.66 0.60 0.54 0.51 0.51 0.50 0.48 0.45
0.76 0.73 0.67 0.61 0.56 0.54 0.52 0.49 0.45
0.78 0.78 0.74 0.68 0.63 0.59 0.56 0.51 0.45
0.78 0.81 0.79 0.75 0.71 0.67 0.62 0.55 0.47
0.76 0.80 0.82 0.80 0.77 0.74 0.69 0.61 0.50
0.71 0.76 0.79 0.80 0.79 0.77 0.73 0.65 0.54
0.65 0.70 0.74 0.76 0.77 0.77 0.76 0.69 0.59
0.59 0.63 0.66 0.68 0.70 0.73 0.75 0.73 0.66
0.51 0.54 0.56 0.56 0.59 0.64 0.69 0.72 0.70
0.45 0.45 0.45 0.45 0.47 0.52 0.59 0.65 0.68
0.41 0.40 0.38 0.36 0.37 0.42 0.48 0.56 0.62
0.42 0.40 0.37 0.34 0.33 0.37 0.42 0.50 0.57
0.44 0.43 0.39 0.35 0.33 0.35 0.39 0.45 0.52
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
-0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06
-0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11
-0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07
-0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
-0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.18 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00
0.00 0.00 0.02 0.05 0.07 0.07 0.05 0.03 0.02
0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.11 0.08 0.05 0.04
0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.15 0.12 0.08 0.06
0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.19 0.16 0.12 0.09
0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.25 0.23 0.19 0.15
0.24 0.26 0.29 0.31 0.33 0.34 0.32 0.28 0.24
0.28 0.30 0.33 0.35 0.37 0.39 0.38 0.35 0.32
0.30 0.32 0.35 0.37 0.40 0.43 0.43 0.41 0.37
0.36 0.37 0.39 0.41 0.44 0.47 0.48 0.46 0.42
0.42 0.42 0.42 0.44 0.47 0.50 0.50 0.49 0.45
0.49 0.46 0.45 0.45 0.47 0.49 0.50 0.49 0.46
0.56 0.52 0.49 0.48 0.48 0.49 0.50 0.48 0.46
0.61 0.58 0.54 0.50 0.49 0.49 0.49 0.47 0.44
0.65 0.62 0.58 0.54 0.52 0.51 0.50 0.47 0.43
0.66 0.66 0.63 0.59 0.56 0.54 0.52 0.48 0.42
0.66 0.67 0.66 0.63 0.60 0.58 0.55 0.49 0.42
0.64 0.67 0.67 0.65 0.64 0.62 0.59 0.52 0.43
0.59 0.63 0.65 0.65 0.64 0.64 0.61 0.55 0.45
0.54 0.58 0.61 0.62 0.63 0.64 0.63 0.58 0.49
0.48 0.52 0.54 0.55 0.57 0.60 0.62 0.60 0.53
0.42 0.44 0.46 0.46 0.49 0.53 0.57 0.59 0.57
0.38 0.39 0.38 0.38 0.40 0.45 0.51 0.56 0.57
0.36 0.35 0.33 0.31 0.32 0.37 0.43 0.49 0.54
0.38 0.35 0.32 0.28 0.28 0.31 0.37 0.43 0.48
0.41 0.38 0.33 0.28 0.26 0.28 0.32 0.37 0.42
-0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
-0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05
-0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09
-0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05
-0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
-0.09 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00
-0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03
0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05
0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.11 0.09 0.07 0.07
0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.12 0.11
0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16
0.20 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.29 0.28 0.25
0.26 0.29 0.32 0.35 0.37 0.39 0.38 0.36 0.34
0.28 0.30 0.34 0.37 0.40 0.42 0.41 0.40 0.38
0.26 0.28 0.31 0.35 0.38 0.41 0.42 0.41 0.39
0.26 0.27 0.30 0.33 0.36 0.40 0.42 0.41 0.40
0.28 0.29 0.30 0.32 0.36 0.39 0.41 0.41 0.40
0.32 0.32 0.32 0.33 0.35 0.39 0.40 0.40 0.40
0.36 0.35 0.33 0.33 0.34 0.37 0.39 0.38 0.38
0.40 0.38 0.35 0.33 0.34 0.35 0.37 0.36 0.35
0.42 0.41 0.38 0.36 0.35 0.36 0.37 0.35 0.33
0.42 0.42 0.41 0.38 0.37 0.38 0.37 0.34 0.31
0.41 0.42 0.42 0.40 0.39 0.39 0.38 0.35 0.30
0.38 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.36 0.30
0.33 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 0.36 0.29
0.28 0.32 0.34 0.34 0.36 0.38 0.39 0.36 0.31
0.25 0.27 0.29 0.29 0.31 0.35 0.37 0.37 0.33
0.22 0.24 0.24 0.24 0.26 0.31 0.35 0.37 0.36
0.22 0.22 0.21 0.20 0.22 0.27 0.33 0.37 0.38
0.23 0.21 0.19 0.17 0.18 0.23 0.29 0.34 0.37
0.27 0.24 0.20 0.17 0.17 0.20 0.25 0.30 0.34
0.32 0.28 0.23 0.19 0.17 0.19 0.22 0.26 0.30
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11
-0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12
-0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10
-0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07
-0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04
-0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 0.00
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03
0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11
0.14 0.16 0.17 0.18 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18
0.19 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.25 0.24 0.24
0.22 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.31 0.31 0.30
0.25 0.27 0.30 0.33 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35
0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.37 0.37 0.37 0.37
0.17 0.19 0.22 0.25 0.29 0.32 0.34 0.35 0.36
0.11 0.12 0.15 0.18 0.22 0.26 0.29 0.31 0.33
0.08 0.10 0.11 0.14 0.17 0.22 0.26 0.28 0.31
0.08 0.08 0.09 0.11 0.14 0.18 0.22 0.25 0.28
0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.13 0.17 0.20 0.24
0.04 0.04 0.03 0.03 0.05 0.09 0.12 0.15 0.18
0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.06 0.08 0.10 0.13
0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04
-0.05 -0.03 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.03 0.02
-0.08 -0.05 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.02 0.01
-0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.01
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.04
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.07
-0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.07
0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09 -0.06 -0.01 0.03 0.07
0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07
-0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09
-0.26 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.10
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11
-0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11
-0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11
-0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10
-0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04
-0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
-0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07
0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12
0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18
0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.23
0.12 0.14 0.15 0.17 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27
0.12 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30
0.08 0.09 0.11 0.13 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30
0.00 0.01 0.03 0.05 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26
-0.09 -0.08 -0.06 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.15 0.21
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.09 0.15
-0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.09
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.02
-0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.05
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13
-0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19
-0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.23
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27
-0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28
-0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27
-0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.27
-0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26
-0.34 -0.36 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24
-0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24
-0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.27 -0.22 -0.16 -0.09
-0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.31 -0.28 -0.23 -0.17 -0.10
-0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.32 -0.29 -0.24 -0.19 -0.12
-0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.13
-0.29 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14
-0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20 -0.14
-0.25 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.13
-0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12
-0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10
-0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08
-0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05
-0.14 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01
-0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
-0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11
-0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.13
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.09 0.14
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.12
-0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.03 0.09
-0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.08 -0.01 0.06
-0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13 -0.06 0.02
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.19 -0.11 -0.03
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.31 -0.24 -0.17 -0.09
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.36 -0.30 -0.23 -0.15
-0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.29 -0.21
-0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.41 -0.34 -0.27
-0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39 -0.32
-0.56 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.43 -0.37
-0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.51 -0.46 -0.40
-0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.42
-0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.43
-0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.43
-0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.43
-0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.54 -0.51 -0.48 -0.43
-0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.42
-0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.45 -0.41
-0.42 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.39
-0.34 -0.35 -0.36 -0.39 -0.39 -0.35 -0.30 -0.23 -0.16
-0.33 -0.33 -0.34 -0.37 -0.37 -0.34 -0.28 -0.22 -0.15
-0.30 -0.30 -0.31 -0.34 -0.34 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13
-0.27 -0.27 -0.28 -0.31 -0.31 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12
-0.24 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12
-0.23 -0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13
-0.22 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14
-0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.23 -0.19 -0.13
-0.19 -0.20 -0.22 -0.26 -0.27 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12
-0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11
-0.20 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10
-0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.27 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09
-0.23 -0.23 -0.25 -0.28 -0.28 -0.25 -0.20 -0.14 -0.08
-0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.28 -0.25 -0.19 -0.12 -0.06
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.24 -0.18 -0.11 -0.04
-0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.28 -0.24 -0.17 -0.10 -0.03
-0.32 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.24 -0.17 -0.10 -0.03
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.25 -0.19 -0.11 -0.04
-0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.21 -0.13 -0.06
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.17 -0.09
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35 -0.28 -0.20 -0.12
-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.39 -0.33 -0.25 -0.17
-0.49 -0.48 -0.49 -0.49 -0.47 -0.43 -0.37 -0.30 -0.22
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.47 -0.42 -0.34 -0.26
-0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.51 -0.46 -0.39 -0.31
-0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.54 -0.49 -0.42 -0.35
-0.57 -0.58 -0.59 -0.60 -0.59 -0.57 -0.52 -0.46 -0.39
-0.59 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.59 -0.55 -0.49 -0.42
-0.60 -0.60 -0.62 -0.63 -0.63 -0.61 -0.57 -0.52 -0.45
-0.60 -0.61 -0.62 -0.63 -0.64 -0.62 -0.59 -0.53 -0.46
-0.60 -0.61 -0.62 -0.64 -0.64 -0.62 -0.59 -0.54 -0.47
-0.59 -0.60 -0.62 -0.63 -0.63 -0.62 -0.59 -0.54 -0.48
-0.57 -0.59 -0.60 -0.62 -0.62 -0.61 -0.58 -0.54 -0.48
-0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.57 -0.53 -0.47
-0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.52 -0.47
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.50 -0.46
-0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47 -0.43
-0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16
-0.30 -0.30 -0.31 -0.34 -0.34 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15
-0.27 -0.28 -0.29 -0.32 -0.32 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14
-0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.28 -0.24 -0.18 -0.13
-0.23 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12
-0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.13
-0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14
-0.23 -0.24 -0.26 -0.30 -0.31 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16
-0.25 -0.26 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17
-0.27 -0.29 -0.31 -0.35 -0.36 -0.34 -0.30 -0.24 -0.17
-0.28 -0.30 -0.33 -0.37 -0.38 -0.35 -0.31 -0.25 -0.18
-0.29 -0.30 -0.33 -0.37 -0.38 -0.36 -0.31 -0.25 -0.18
-0.30 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38 -0.36 -0.31 -0.25 -0.18
-0.31 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38 -0.35 -0.31 -0.24 -0.18
-0.32 -0.32 -0.35 -0.38 -0.38 -0.35 -0.30 -0.24 -0.17
-0.34 -0.34 -0.35 -0.38 -0.38 -0.35 -0.30 -0.24 -0.17
-0.35 -0.35 -0.36 -0.39 -0.39 -0.36 -0.30 -0.24 -0.17
-0.36 -0.36 -0.37 -0.40 -0.40 -0.37 -0.31 -0.24 -0.17
-0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41 -0.38 -0.32 -0.25 -0.18
-0.39 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.40 -0.34 -0.27 -0.19
-0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.45 -0.42 -0.36 -0.29 -0.21
-0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.48 -0.45 -0.39 -0.32 -0.24
-0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.51 -0.48 -0.43 -0.35 -0.27
-0.50 -0.51 -0.52 -0.54 -0.54 -0.51 -0.46 -0.39 -0.30
-0.52 -0.53 -0.55 -0.57 -0.57 -0.54 -0.49 -0.42 -0.34
-0.54 -0.55 -0.57 -0.59 -0.59 -0.57 -0.52 -0.45 -0.37
-0.56 -0.57 -0.59 -0.61 -0.61 -0.59 -0.55 -0.48 -0.40
-0.56 -0.58 -0.60 -0.62 -0.62 -0.61 -0.57 -0.50 -0.43
-0.57 -0.58 -0.60 -0.62 -0.63 -0.62 -0.58 -0.52 -0.45
-0.57 -0.59 -0.61 -0.63 -0.63 -0.62 -0.59 -0.53 -0.46
-0.57 -0.58 -0.60 -0.62 -0.63 -0.62 -0.59 -0.54 -0.47
-0.56 -0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.53 -0.47
-0.54 -0.56 -0.58 -0.60 -0.61 -0.60 -0.57 -0.53 -0.47
-0.52 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.52 -0.46
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.54 -0.50 -0.45
-0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.43
-0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41
0.29 0.29 0.31 0.35 0.38 0.36 0.33 0.28 0.22
0.29 0.29 0.31 0.35 0.38 0.36 0.33 0.28 0.22
0.26 0.25 0.26 0.30 0.31 0.28 0.24 0.18 0.11
0.24 0.24 0.26 0.29 0.30 0.27 0.22 0.16 0.09
0.23 0.23 0.26 0.29 0.31 0.29 0.24 0.19 0.12
0.21 0.23 0.27 0.31 0.33 0.32 0.28 0.23 0.16
0.22 0.24 0.29 0.33 0.36 0.35 0.32 0.28 0.20
0.23 0.26 0.30 0.35 0.38 0.37 0.34 0.30 0.22
0.27 0.29 0.32 0.36 0.38 0.37 0.34 0.30 0.23
0.31 0.32 0.35 0.38 0.40 0.38 0.36 0.31 0.24
0.36 0.37 0.39 0.42 0.44 0.42 0.39 0.34 0.27
0.38 0.39 0.41 0.44 0.45 0.43 0.40 0.34 0.27
0.36 0.37 0.39 0.42 0.44 0.42 0.39 0.34 0.27
0.33 0.34 0.37 0.40 0.42 0.41 0.38 0.34 0.27
0.29 0.30 0.33 0.36 0.39 0.38 0.36 0.31 0.25
0.29 0.30 0.33 0.36 0.39 0.38 0.36 0.31 0.25
0.20 0.20 0.23 0.27 0.30 0.30 0.28 0.23 0.16
0.16 0.17 0.20 0.24 0.27 0.27 0.24 0.19 0.12
0.13 0.14 0.17 0.21 0.24 0.24 0.21 0.16 0.08
0.10 0.10 0.13 0.17 0.21 0.20 0.17 0.12 0.05
0.05 0.06 0.08 0.13 0.16 0.16 0.13 0.08 0.02
-0.01 0.00 0.03 0.08 0.11 0.11 0.09 0.04 -0.01
-0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.07 0.05 0.02 -0.03
-0.11 -0.10 -0.07 -0.02 0.02 0.04 0.03 0.01 -0.03
-0.15 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01
-0.17 -0.16 -0.13 -0.08 -0.03 0.00 0.02 0.02 0.01
-0.16 -0.15 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.12 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
-0.05 -0.06 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03
0.05 0.03 0.04 0.07 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06
0.15 0.13 0.13 0.15 0.17 0.16 0.15 0.12 0.09
0.25 0.23 0.23 0.24 0.25 0.23 0.21 0.17 0.13
0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.27 0.23 0.17
0.37 0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.30 0.24
0.40 0.40 0.40 0.42 0.43 0.44 0.43 0.40 0.34
0.43 0.43 0.44 0.45 0.47 0.49 0.50 0.47 0.42
0.49 0.48 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.54 0.49
0.60 0.57 0.56 0.56 0.58 0.60 0.61 0.60 0.56
0.74 0.69 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.64 0.59
0.86 0.80 0.75 0.72 0.70 0.68 0.66 0.62 0.57
0.93 0.87 0.81 0.76 0.71 0.67 0.63 0.58 0.53
0.98 0.93 0.87 0.80 0.74 0.68 0.62 0.56 0.49
1.00 0.98 0.93 0.86 0.79 0.72 0.65 0.57 0.49
0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.79 0.71 0.62 0.51
0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.87 0.79 0.69 0.56
0.86 0.93 0.98 1.00 0.98 0.94 0.86 0.76 0.62
0.79 0.86 0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.83 0.69
0.72 0.79 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.91 0.78
0.65 0.71 0.79 0.86 0.93 0.98 1.00 0.97 0.88
0.57 0.62 0.69 0.76 0.83 0.91 0.97 1.00 0.96
0.49 0.51 0.56 0.62 0.69 0.78 0.88 0.96 1.00
0.42 0.43 0.46 0.50 0.56 0.65 0.76 0.88 0.97
0.37 0.37 0.38 0.41 0.46 0.53 0.63 0.76 0.88
0.36 0.35 0.35 0.37 0.39 0.45 0.52 0.63 0.75
0.35 0.34 0.34 0.35 0.36 0.39 0.44 0.51 0.60
0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.38 0.41 0.46
0.22 0.23 0.26 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27
0.09 0.10 0.13 0.17 0.17 0.16 0.13 0.11 0.08
0.08 0.09 0.11 0.15 0.16 0.14 0.11 0.08 0.04
0.10 0.11 0.13 0.17 0.19 0.18 0.15 0.12 0.07
0.13 0.13 0.16 0.20 0.21 0.20 0.18 0.14 0.09
0.17 0.17 0.20 0.24 0.26 0.26 0.24 0.22 0.19
0.15 0.15 0.18 0.22 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22
0.11 0.11 0.13 0.16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20
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-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.12
-0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.12
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.06 -0.03 0.02 0.07 0.11
0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.09
0.18 0.13 0.07 0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07
0.27 0.22 0.16 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06
0.33 0.29 0.25 0.21 0.18 0.14 0.12 0.09 0.06
0.34 0.32 0.29 0.27 0.24 0.21 0.16 0.12 0.07
0.29 0.29 0.28 0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.09
0.24 0.25 0.27 0.29 0.29 0.26 0.23 0.18 0.12
0.22 0.24 0.27 0.30 0.31 0.29 0.26 0.22 0.17
0.21 0.23 0.27 0.30 0.31 0.30 0.29 0.26 0.21
0.19 0.22 0.26 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.25
0.17 0.21 0.25 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.26
0.16 0.19 0.23 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.26
0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25
0.15 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23
0.15 0.18 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.21 0.20
0.17 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17 0.17
0.17 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.11 0.10 0.10
0.17 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.05
0.13 0.14 0.13 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02
0.12 0.13 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.11 0.12 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.02
0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 0.00
0.13 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.03
0.14 0.16 0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09 0.07
0.16 0.18 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11
0.16 0.19 0.21 0.21 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15
0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17
0.16 0.18 0.20 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18
0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.19 0.19
0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19
0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.19
0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17
0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13
-0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07
-0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03
-0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.05
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
-0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.02
0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07
0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11
0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20
0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25
0.21 0.22 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29
0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.32
0.18 0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.33
0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.32
0.04 0.05 0.07 0.09 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28
-0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.14 0.19 0.23
-0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 0.01 0.07 0.12 0.17
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.10
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.02
-0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.18 -0.14
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26
-0.38 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24
-0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23
-0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22
-0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21
-0.11 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.22 -0.19
0.00 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
0.11 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11
0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.04
0.20 0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.14 0.09 0.03
0.21 0.21 0.23 0.25 0.25 0.24 0.21 0.16 0.10
0.21 0.22 0.25 0.28 0.28 0.27 0.25 0.21 0.16
0.20 0.22 0.25 0.28 0.29 0.29 0.27 0.25 0.20
0.18 0.20 0.24 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.23
0.15 0.18 0.22 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26 0.24
0.12 0.15 0.18 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24 0.23
0.10 0.13 0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.21 0.21
0.09 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20
0.10 0.13 0.14 0.14 0.13 0.14 0.16 0.18 0.19
0.11 0.14 0.15 0.14 0.13 0.13 0.15 0.17 0.17
0.13 0.15 0.15 0.14 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15
0.14 0.16 0.15 0.13 0.11 0.10 0.10 0.11 0.11
0.14 0.15 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.07 0.06
0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
0.02 0.02 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
0.02 0.02 0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05
0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
0.02 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.03 0.04 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01
0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04
0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08
0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08 0.10
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.09 0.12
0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.12
-0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.11
-0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.04 0.09
-0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.06
-0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.08 -0.02 0.03
-0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.11 -0.05 0.00
-0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.21 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03
-0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.12 -0.08
-0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09
-0.18 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09
-0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07
-0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.01
-0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.05
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.10
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.07 0.11 0.14
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.11 0.14 0.18
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20
-0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.16 0.20
-0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.14 0.18
-0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.14
-0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.02 0.04 0.09
-0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15 -0.09 -0.03 0.03
-0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.03
-0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.17 -0.10
-0.45 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.36 -0.31 -0.24 -0.17
-0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.37 -0.31 -0.24
-0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.37 -0.31
-0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.36
-0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40
-0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42
-0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.51 -0.48 -0.43
-0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.51 -0.48 -0.43
-0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51 -0.47 -0.43
-0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.50 -0.47 -0.42
-0.47 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.42
-0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41
-0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.39
-0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36
-0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32
-0.11 -0.15 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19
0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.06 -0.10
0.10 0.10 0.11 0.13 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.02
0.13 0.13 0.16 0.18 0.19 0.18 0.15 0.11 0.07
0.13 0.15 0.18 0.21 0.22 0.21 0.20 0.17 0.14
0.11 0.14 0.17 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18
0.07 0.10 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18
0.04 0.07 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17
0.01 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09 0.12 0.14 0.15
0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15
0.02 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.13 0.15
0.03 0.06 0.07 0.06 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14
0.04 0.06 0.07 0.05 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12
0.04 0.06 0.06 0.04 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09
0.03 0.05 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05
-0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04
-0.13 -0.14 -0.15 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.07
-0.14 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10
-0.14 -0.15 -0.17 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11
-0.14 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.14 -0.09
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07
-0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.21 -0.17 -0.11 -0.06
-0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06
-0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.28 -0.25 -0.20 -0.13 -0.07
-0.28 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.27 -0.22 -0.15 -0.08
-0.30 -0.30 -0.30 -0.33 -0.33 -0.30 -0.24 -0.17 -0.10
-0.32 -0.31 -0.32 -0.35 -0.35 -0.32 -0.26 -0.19 -0.12
-0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.33 -0.27 -0.20 -0.13
-0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.33 -0.27 -0.20 -0.13
-0.31 -0.31 -0.32 -0.35 -0.35 -0.32 -0.26 -0.20 -0.13
-0.28 -0.28 -0.29 -0.32 -0.33 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12
-0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11
-0.21 -0.21 -0.22 -0.25 -0.26 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10
-0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.24 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10
-0.17 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11
-0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11
-0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11
-0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10
-0.18 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08
-0.20 -0.20 -0.21 -0.24 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06
-0.22 -0.21 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.04
-0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02
-0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06 0.00
-0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.01
-0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.17 -0.12 -0.05 0.00
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.20 -0.14 -0.07 -0.01
-0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.23 -0.18 -0.11 -0.05
-0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.15 -0.09
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.27 -0.21 -0.14
-0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.38 -0.33 -0.26 -0.19
-0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.43 -0.38 -0.32 -0.25
-0.52 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.48 -0.43 -0.37 -0.30
-0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.48 -0.42 -0.35
-0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.46 -0.40
-0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.49 -0.43
-0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.57 -0.52 -0.46
-0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.58 -0.54 -0.48
-0.57 -0.59 -0.60 -0.61 -0.62 -0.61 -0.59 -0.55 -0.49
-0.57 -0.58 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.49
-0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60 -0.60 -0.58 -0.54 -0.49
-0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.58 -0.57 -0.54 -0.49
-0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48
-0.47 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.50 -0.46
-0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44
-0.38 -0.41 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41
-0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10
0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02
0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.05
0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.10 0.10 0.09
-0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11
-0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.06 0.08 0.10 0.11
-0.05 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.09 0.10
-0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10
-0.06 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.04 0.07
-0.07 -0.06 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.05
-0.08 -0.07 -0.07 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
-0.10 -0.09 -0.10 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00
-0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11
-0.24 -0.25 -0.27 -0.31 -0.32 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14
-0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.28 -0.22 -0.15
-0.25 -0.27 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.16
-0.25 -0.27 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17
-0.25 -0.27 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17
-0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16
-0.26 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16
-0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.31 -0.27 -0.21 -0.16
-0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.34 -0.32 -0.27 -0.21 -0.16
-0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16
-0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17
-0.32 -0.33 -0.34 -0.37 -0.38 -0.35 -0.30 -0.24 -0.18
-0.33 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39 -0.36 -0.31 -0.25 -0.19
-0.33 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39 -0.37 -0.32 -0.25 -0.19
-0.32 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39 -0.36 -0.31 -0.25 -0.19
-0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.35 -0.30 -0.24 -0.18
-0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16
-0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.32 -0.30 -0.25 -0.20 -0.14
-0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13
-0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11
-0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.23 -0.20 -0.15 -0.11
-0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.11
-0.17 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12
-0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.26 -0.23 -0.18 -0.14
-0.19 -0.21 -0.24 -0.28 -0.29 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15
-0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.31 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16
-0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16
-0.25 -0.26 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.16
-0.27 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16
-0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16
-0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.33 -0.28 -0.21 -0.15
-0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15
-0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.33 -0.27 -0.21 -0.15
-0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16
-0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.36 -0.30 -0.24 -0.17
-0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.38 -0.33 -0.26 -0.20
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.41 -0.36 -0.29 -0.23
-0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.39 -0.32 -0.26
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.46 -0.42 -0.36 -0.29
-0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39 -0.33
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.48 -0.43 -0.36
-0.52 -0.53 -0.54 -0.56 -0.56 -0.55 -0.51 -0.46 -0.39
-0.53 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.54 -0.48 -0.42
-0.54 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.58 -0.55 -0.50 -0.44
-0.54 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.57 -0.52 -0.46
-0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.47
-0.53 -0.55 -0.56 -0.58 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.48
-0.52 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.57 -0.53 -0.48
-0.51 -0.52 -0.54 -0.56 -0.58 -0.58 -0.56 -0.53 -0.47
-0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.51 -0.47
-0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.45
-0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.43
-0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.41
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
-0.32 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17
-0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.03
-0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
-0.14 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.00
-0.16 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02
-0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05
-0.20 -0.20 -0.21 -0.25 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08
-0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.26 -0.21 -0.14
-0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15
-0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.35 -0.33 -0.28 -0.22 -0.15
-0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.28 -0.21 -0.15
-0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15
-0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.32 -0.26 -0.20 -0.14
-0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.34 -0.31 -0.25 -0.19 -0.13
-0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.33 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12
-0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.32 -0.29 -0.24 -0.17 -0.12
-0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.31 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12
-0.24 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12
-0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13
-0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14
-0.23 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14
-0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13
-0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11
-0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09
-0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.21 -0.20 -0.16 -0.11 -0.08
-0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07
-0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09
-0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10
-0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11
-0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22 -0.17 -0.13
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15
-0.23 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.16
-0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.29 -0.26 -0.20 -0.15
-0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.29 -0.25 -0.19 -0.15
-0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.31 -0.29 -0.25 -0.19 -0.14
-0.27 -0.28 -0.29 -0.32 -0.33 -0.30 -0.25 -0.19 -0.14
-0.30 -0.30 -0.31 -0.34 -0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.16
-0.32 -0.33 -0.34 -0.37 -0.38 -0.35 -0.30 -0.24 -0.18
-0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.38 -0.34 -0.27 -0.22
-0.38 -0.38 -0.39 -0.42 -0.43 -0.41 -0.37 -0.31 -0.25
-0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.44 -0.40 -0.34 -0.28
-0.41 -0.42 -0.43 -0.46 -0.47 -0.46 -0.42 -0.37 -0.31
-0.42 -0.43 -0.45 -0.48 -0.49 -0.48 -0.45 -0.40 -0.34
-0.43 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51 -0.50 -0.47 -0.42 -0.36
-0.44 -0.45 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.48 -0.44 -0.38
-0.44 -0.45 -0.47 -0.50 -0.52 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40
-0.43 -0.45 -0.47 -0.50 -0.52 -0.52 -0.50 -0.46 -0.40
-0.43 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.50 -0.46 -0.41
-0.42 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.46 -0.41
-0.41 -0.42 -0.45 -0.47 -0.50 -0.50 -0.49 -0.46 -0.41
-0.40 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.45 -0.40
-0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.37
-0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35
-0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32
-0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.22 -0.21
-0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09
-0.15 -0.15 -0.15 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09
-0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06
-0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06
-0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07
-0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.26 -0.24 -0.19 -0.14 -0.08
-0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10
-0.22 -0.23 -0.25 -0.29 -0.30 -0.28 -0.24 -0.18 -0.12
-0.23 -0.25 -0.27 -0.31 -0.32 -0.30 -0.25 -0.19 -0.13
-0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10
-0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03
-0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.19 -0.15 -0.10 -0.04 0.01
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.14 -0.08 -0.03 0.02
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.13 -0.08 -0.02 0.02
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.13 -0.08 -0.02 0.02
-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.16 -0.13 -0.08 -0.03 0.01
-0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.00
-0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 -0.01
-0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.00
-0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.02
0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 0.01 0.04
0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05
0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.04
0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03
0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
-0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03
-0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01
-0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.05
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.11 -0.07
-0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22 -0.20 -0.17 -0.12 -0.08
-0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08
-0.17 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.09
-0.19 -0.20 -0.22 -0.26 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11
-0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14
-0.24 -0.25 -0.27 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18
-0.26 -0.27 -0.29 -0.33 -0.35 -0.34 -0.31 -0.26 -0.21
-0.27 -0.28 -0.31 -0.35 -0.37 -0.37 -0.34 -0.29 -0.24
-0.28 -0.29 -0.32 -0.36 -0.38 -0.38 -0.36 -0.31 -0.27
-0.28 -0.30 -0.32 -0.36 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28
-0.29 -0.30 -0.32 -0.37 -0.39 -0.39 -0.37 -0.34 -0.29
-0.29 -0.30 -0.32 -0.36 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34 -0.30
-0.28 -0.30 -0.32 -0.36 -0.38 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30
-0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30
-0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30
-0.27 -0.28 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30
-0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29
-0.26 -0.28 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29
-0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28
-0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25
-0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23
-0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18
-0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16
-0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14
-0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13
-0.19 -0.20 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.13
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13
-0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13
-0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13
-0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.12
-0.24 -0.25 -0.26 -0.29 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12
-0.24 -0.26 -0.27 -0.30 -0.30 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.12
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11
hPa25.255 hPa25.260 hPa25.265 hPa25.270 hPa25.275 hPa25.280 hPa25.285 hPa25.290 hPa25.295
0.15 0.17 0.19 0.17 0.13 0.06 0.02 0.05 0.06
0.13 0.15 0.16 0.15 0.12 0.06 0.04 0.09 0.13
0.14 0.17 0.18 0.17 0.13 0.06 0.03 0.07 0.09
0.06 0.08 0.10 0.12 0.12 0.09 0.10 0.14 0.15
0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08 0.09 0.13 0.16
0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.02 0.01 0.02
0.03 0.04 0.07 0.11 0.13 0.15 0.17 0.21 0.23
0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.04 0.04 0.08 0.12
0.30 0.29 0.28 0.25 0.20 0.10 -0.01 -0.06 -0.04
0.31 0.29 0.26 0.20 0.13 0.02 -0.08 -0.12 -0.10
0.13 0.14 0.15 0.11 0.05 -0.05 -0.15 -0.20 -0.19
0.35 0.35 0.33 0.30 0.25 0.17 0.07 0.02 0.06
0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.11 0.09 0.04 0.00
-0.11 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.11
-0.30 -0.31 -0.29 -0.24 -0.15 -0.03 0.05 0.07 0.02
-0.19 -0.19 -0.18 -0.13 -0.04 0.08 0.15 0.17 0.13
0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.06 0.09
0.43 0.43 0.42 0.38 0.32 0.20 0.03 -0.02 0.03
0.20 0.18 0.18 0.20 0.24 0.25 0.17 0.13 0.14
-0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.09 -0.01 0.07 0.06
-0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.02 0.10 0.19 0.15
0.40 0.38 0.37 0.36 0.34 0.24 0.08 0.04 0.12
0.27 0.27 0.26 0.24 0.20 0.13 0.02 -0.02 0.01
0.10 0.10 0.12 0.16 0.21 0.22 0.21 0.24 0.28
-0.02 -0.01 0.03 0.11 0.19 0.26 0.29 0.35 0.36
-0.05 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.14 0.18 0.24 0.23
-0.09 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.15 0.20 0.26 0.24
-0.12 -0.09 -0.02 0.04 0.09 0.14 0.19 0.25 0.21
-0.15 -0.12 -0.05 0.02 0.09 0.14 0.20 0.25 0.20
-0.19 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.10 0.17 0.24 0.18
-0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.06 0.14 0.23 0.19
-0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.02 0.08 0.14 0.21 0.18
-0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.11
-0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.05 0.10 0.06
-0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.09 0.13 0.09
-0.10 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.09 0.15 0.20 0.15
-0.07 -0.07 -0.04 0.00 0.06 0.15 0.22 0.28 0.23
-0.03 -0.03 0.00 0.05 0.11 0.19 0.24 0.29 0.25
-0.03 -0.03 0.01 0.06 0.13 0.20 0.25 0.30 0.25
-0.06 -0.05 -0.01 0.04 0.11 0.17 0.22 0.28 0.24
-0.05 -0.05 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.16 0.22 0.19
-0.02 -0.03 -0.01 0.02 0.07 0.10 0.12 0.17 0.14
0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.05 0.06 0.10 0.08
0.09 0.06 0.04 0.03 0.03 0.01 -0.01 0.01 0.01
0.17 0.13 0.10 0.07 0.04 -0.01 -0.06 -0.04 -0.02
0.26 0.22 0.17 0.12 0.08 0.00 -0.07 -0.05 -0.01
0.37 0.32 0.27 0.22 0.17 0.06 -0.04 -0.03 0.03
0.42 0.37 0.33 0.29 0.24 0.12 0.00 -0.01 0.03
0.43 0.38 0.35 0.31 0.26 0.14 0.00 -0.02 0.02
0.42 0.39 0.36 0.33 0.28 0.15 -0.01 -0.05 -0.02
0.42 0.38 0.36 0.32 0.27 0.14 -0.04 -0.09 -0.06
0.42 0.37 0.34 0.31 0.26 0.14 -0.03 -0.08 -0.05
0.42 0.36 0.32 0.29 0.24 0.13 -0.02 -0.07 -0.04
0.44 0.37 0.32 0.27 0.23 0.12 -0.02 -0.07 -0.03
0.49 0.40 0.33 0.28 0.23 0.12 -0.02 -0.06 -0.02
0.55 0.45 0.36 0.29 0.22 0.10 -0.04 -0.07 -0.03
0.65 0.54 0.42 0.31 0.21 0.07 -0.08 -0.11 -0.06
0.71 0.61 0.48 0.33 0.18 0.00 -0.16 -0.19 -0.14
0.72 0.65 0.52 0.36 0.18 -0.03 -0.20 -0.23 -0.20
0.69 0.66 0.57 0.41 0.22 -0.04 -0.23 -0.27 -0.25
0.65 0.66 0.61 0.48 0.30 0.02 -0.20 -0.26 -0.25
0.61 0.65 0.64 0.57 0.42 0.15 -0.08 -0.18 -0.18
0.01 0.03 0.07 0.10 0.11 0.12 0.12 0.15 0.15
-0.01 0.02 0.06 0.10 0.12 0.13 0.13 0.16 0.15
-0.03 0.00 0.06 0.10 0.13 0.14 0.15 0.18 0.15
-0.06 -0.02 0.04 0.09 0.13 0.15 0.16 0.19 0.15
-0.11 -0.07 0.00 0.05 0.10 0.12 0.15 0.18 0.12
-0.12 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.12 0.16 0.20 0.14
-0.09 -0.06 -0.01 0.05 0.11 0.16 0.20 0.23 0.18
-0.11 -0.08 -0.04 0.02 0.07 0.12 0.15 0.18 0.14
-0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.12 0.08
-0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.10 0.05
-0.03 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.10 0.11 0.12 0.07
0.00 0.00 0.03 0.06 0.11 0.15 0.17 0.18 0.13
0.02 0.02 0.04 0.07 0.12 0.16 0.17 0.18 0.14
0.01 0.01 0.04 0.07 0.12 0.16 0.17 0.20 0.15
-0.01 -0.01 0.02 0.06 0.12 0.15 0.17 0.20 0.16
-0.01 -0.01 0.02 0.05 0.10 0.12 0.12 0.14 0.10
0.04 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.07 0.08 0.04
0.12 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.02 0.03 0.01
0.20 0.17 0.14 0.10 0.08 0.02 -0.04 -0.04 -0.03
0.27 0.23 0.19 0.13 0.08 -0.01 -0.09 -0.09 -0.07
0.34 0.30 0.26 0.20 0.13 0.00 -0.11 -0.12 -0.08
0.41 0.37 0.33 0.27 0.19 0.04 -0.09 -0.11 -0.07
0.43 0.40 0.37 0.31 0.22 0.06 -0.09 -0.12 -0.07
0.43 0.40 0.38 0.32 0.24 0.06 -0.09 -0.12 -0.08
0.42 0.40 0.38 0.33 0.25 0.08 -0.09 -0.12 -0.09
0.41 0.39 0.37 0.33 0.26 0.09 -0.09 -0.13 -0.10
0.40 0.37 0.34 0.30 0.24 0.08 -0.09 -0.13 -0.10
0.40 0.35 0.31 0.26 0.21 0.07 -0.08 -0.12 -0.08
0.41 0.34 0.29 0.24 0.19 0.07 -0.07 -0.10 -0.06
0.43 0.34 0.27 0.21 0.15 0.04 -0.09 -0.11 -0.07
0.47 0.36 0.27 0.19 0.12 0.00 -0.13 -0.15 -0.10
0.55 0.44 0.32 0.20 0.10 -0.04 -0.17 -0.19 -0.14
0.63 0.52 0.39 0.24 0.09 -0.09 -0.23 -0.25 -0.19
0.66 0.58 0.45 0.28 0.10 -0.12 -0.27 -0.28 -0.23
0.64 0.60 0.49 0.33 0.14 -0.11 -0.27 -0.29 -0.25
0.61 0.61 0.55 0.42 0.23 -0.05 -0.24 -0.27 -0.24
0.57 0.61 0.59 0.51 0.34 0.06 -0.16 -0.22 -0.19
0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.12 0.11 0.14 0.15
-0.02 0.02 0.06 0.09 0.11 0.12 0.11 0.13 0.14
-0.04 0.00 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12
-0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10
-0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.11 0.12 0.12 0.09
-0.09 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.12 0.13 0.13 0.09
-0.06 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.13 0.13 0.13 0.10
-0.05 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.11 0.11 0.10 0.07
-0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.07 0.07 0.03
-0.04 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.06 0.06 0.06 0.02
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.07 0.07 0.07 0.03
0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.08 0.07 0.07 0.04
0.02 0.01 0.03 0.04 0.07 0.09 0.07 0.06 0.02
0.03 0.03 0.04 0.06 0.10 0.12 0.10 0.10 0.06
0.04 0.04 0.06 0.08 0.12 0.14 0.12 0.12 0.08
0.07 0.06 0.08 0.09 0.12 0.12 0.08 0.07 0.04
0.13 0.11 0.12 0.12 0.13 0.10 0.05 0.03 0.00
0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.09 0.02 -0.01 -0.02
0.28 0.26 0.22 0.18 0.14 0.07 -0.03 -0.06 -0.05
0.33 0.31 0.27 0.21 0.15 0.04 -0.07 -0.10 -0.07
0.39 0.36 0.32 0.26 0.18 0.04 -0.09 -0.12 -0.08
0.42 0.41 0.38 0.31 0.22 0.06 -0.08 -0.12 -0.08
0.44 0.43 0.40 0.34 0.24 0.07 -0.09 -0.13 -0.09
0.44 0.43 0.41 0.35 0.25 0.06 -0.10 -0.14 -0.10
0.43 0.42 0.41 0.35 0.25 0.06 -0.11 -0.15 -0.11
0.41 0.40 0.39 0.33 0.25 0.06 -0.11 -0.15 -0.11
0.38 0.36 0.34 0.29 0.22 0.06 -0.11 -0.15 -0.12
0.36 0.32 0.29 0.24 0.17 0.03 -0.12 -0.16 -0.12
0.35 0.29 0.24 0.18 0.12 0.00 -0.13 -0.16 -0.12
0.36 0.27 0.20 0.13 0.06 -0.04 -0.15 -0.17 -0.12
0.39 0.28 0.19 0.10 0.02 -0.08 -0.18 -0.19 -0.14
0.44 0.33 0.21 0.10 0.00 -0.12 -0.22 -0.23 -0.17
0.50 0.39 0.26 0.12 -0.01 -0.16 -0.26 -0.26 -0.21
0.54 0.45 0.33 0.17 0.02 -0.17 -0.28 -0.28 -0.22
0.53 0.48 0.38 0.23 0.06 -0.15 -0.27 -0.27 -0.22
0.51 0.50 0.43 0.31 0.14 -0.09 -0.23 -0.24 -0.19
0.47 0.49 0.46 0.38 0.22 -0.02 -0.18 -0.20 -0.15
0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.11 0.10 0.11 0.12
-0.02 0.01 0.05 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
-0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.09
-0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.07 0.07
-0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.07 0.05 0.04
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.06 0.03 0.02
-0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.04 0.01 -0.01
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.00 -0.02
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.02 -0.01 -0.03
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.02 0.00 -0.02
0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.03
0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.02 -0.02 -0.05
0.07 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.04 0.00 -0.04
0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.04 0.00 -0.04
0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.10 0.02 -0.02 -0.05
0.23 0.22 0.20 0.18 0.17 0.11 0.02 -0.03 -0.04
0.31 0.29 0.27 0.24 0.21 0.13 0.03 -0.02 -0.02
0.35 0.33 0.30 0.26 0.22 0.13 0.02 -0.02 -0.01
0.37 0.35 0.32 0.27 0.21 0.11 0.00 -0.04 -0.02
0.39 0.38 0.35 0.30 0.22 0.09 -0.03 -0.06 -0.03
0.40 0.40 0.38 0.33 0.24 0.09 -0.04 -0.09 -0.05
0.40 0.42 0.41 0.35 0.25 0.08 -0.06 -0.11 -0.07
0.39 0.41 0.41 0.35 0.25 0.07 -0.08 -0.13 -0.09
0.36 0.39 0.39 0.33 0.24 0.05 -0.10 -0.15 -0.12
0.33 0.35 0.36 0.31 0.22 0.05 -0.11 -0.16 -0.14
0.30 0.31 0.31 0.26 0.19 0.03 -0.11 -0.16 -0.14
0.27 0.26 0.24 0.19 0.12 0.00 -0.12 -0.17 -0.15
0.25 0.21 0.17 0.11 0.04 -0.06 -0.15 -0.19 -0.16
0.23 0.17 0.11 0.03 -0.03 -0.11 -0.19 -0.21 -0.18
0.24 0.16 0.07 -0.01 -0.08 -0.16 -0.22 -0.24 -0.20
0.27 0.18 0.08 -0.03 -0.11 -0.20 -0.26 -0.27 -0.23
0.31 0.22 0.11 -0.01 -0.11 -0.22 -0.28 -0.28 -0.24
0.35 0.28 0.17 0.05 -0.08 -0.21 -0.28 -0.28 -0.23
0.37 0.32 0.23 0.11 -0.03 -0.19 -0.27 -0.26 -0.21
0.35 0.33 0.27 0.17 0.03 -0.13 -0.22 -0.21 -0.16
0.32 0.33 0.30 0.23 0.11 -0.05 -0.15 -0.14 -0.08
0.00 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08
-0.03 0.01 0.03 0.05 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06
-0.06 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04
-0.08 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.01 0.00
-0.09 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.01 -0.02 -0.03
-0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 -0.07
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.08 -0.10
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 -0.05 -0.09 -0.12
-0.05 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.06 -0.10 -0.13
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.10 -0.13
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.05 -0.09 -0.12
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11
0.06 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.06 -0.10
0.11 0.10 0.08 0.06 0.06 0.05 0.00 -0.05 -0.08
0.17 0.16 0.14 0.12 0.12 0.09 0.02 -0.03 -0.06
0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.11 0.03 -0.02 -0.05
0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.13 0.04 -0.01 -0.03
0.33 0.31 0.29 0.26 0.24 0.16 0.06 0.01 0.00
0.36 0.35 0.32 0.30 0.26 0.18 0.07 0.02 0.03
0.36 0.36 0.34 0.31 0.26 0.16 0.06 0.02 0.03
0.35 0.36 0.35 0.31 0.25 0.14 0.04 0.00 0.03
0.34 0.37 0.36 0.32 0.25 0.13 0.02 -0.02 0.01
0.32 0.36 0.37 0.33 0.25 0.11 0.00 -0.04 -0.01
0.28 0.33 0.34 0.30 0.22 0.09 -0.02 -0.07 -0.05
0.23 0.28 0.30 0.27 0.19 0.07 -0.04 -0.09 -0.08
0.17 0.22 0.25 0.22 0.16 0.05 -0.05 -0.10 -0.10
0.12 0.16 0.18 0.16 0.11 0.03 -0.05 -0.11 -0.12
0.06 0.09 0.09 0.07 0.04 -0.01 -0.07 -0.12 -0.13
0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.16
-0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.17 -0.18
-0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18 -0.18 -0.17 -0.20 -0.20
0.01 -0.04 -0.10 -0.16 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22
0.04 -0.01 -0.08 -0.15 -0.21 -0.24 -0.23 -0.24 -0.24
0.06 0.02 -0.05 -0.12 -0.19 -0.24 -0.24 -0.25 -0.24
0.08 0.05 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
0.08 0.08 0.04 -0.01 -0.09 -0.17 -0.20 -0.19 -0.17
0.07 0.09 0.08 0.05 -0.02 -0.11 -0.13 -0.12 -0.08
-0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.05
-0.03 0.01 0.04 0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.06
-0.05 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.07 -0.08
-0.06 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.08 -0.10
-0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.09 -0.12
-0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.12 -0.15
-0.08 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.15 -0.19
-0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.10 -0.11 -0.18 -0.21
-0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.13 -0.20 -0.23
-0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14 -0.13 -0.14 -0.20 -0.24
0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.12 -0.12 -0.14 -0.20 -0.23
0.05 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.14 -0.19 -0.22
0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.12 -0.17 -0.20
0.13 0.11 0.07 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.17
0.18 0.17 0.13 0.09 0.06 0.01 -0.05 -0.10 -0.12
0.24 0.23 0.20 0.16 0.13 0.07 0.00 -0.05 -0.07
0.28 0.28 0.25 0.23 0.19 0.12 0.04 -0.01 -0.01
0.31 0.31 0.29 0.27 0.23 0.16 0.07 0.02 0.03
0.32 0.33 0.31 0.29 0.25 0.17 0.08 0.03 0.05
0.30 0.32 0.32 0.29 0.24 0.15 0.07 0.03 0.05
0.25 0.29 0.30 0.28 0.22 0.13 0.05 0.02 0.04
0.21 0.26 0.27 0.26 0.20 0.12 0.05 0.01 0.04
0.15 0.21 0.24 0.22 0.17 0.10 0.03 0.00 0.02
0.09 0.16 0.19 0.18 0.13 0.07 0.02 -0.02 -0.01
0.02 0.08 0.12 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.03 -0.04
-0.06 0.00 0.04 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.06
-0.13 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.06 -0.09
-0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04 -0.07 -0.11
-0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.10 -0.06 -0.10 -0.14
-0.25 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.14 -0.09 -0.12 -0.16
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.18 -0.12 -0.14 -0.18
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.21 -0.14 -0.16 -0.21
-0.25 -0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.24 -0.17 -0.18 -0.22
-0.24 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.25 -0.18 -0.19 -0.23
-0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.24 -0.17 -0.18 -0.21
-0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.22 -0.15 -0.15 -0.18
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.12 -0.10 -0.12
-0.03 0.02 0.03 0.00 -0.06 -0.15 -0.20 -0.25 -0.26
-0.04 0.00 0.01 -0.02 -0.07 -0.15 -0.20 -0.25 -0.27
-0.06 -0.02 -0.01 -0.03 -0.08 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27
-0.08 -0.04 -0.03 -0.05 -0.09 -0.15 -0.19 -0.24 -0.28
-0.09 -0.06 -0.05 -0.08 -0.11 -0.16 -0.19 -0.25 -0.29
-0.10 -0.07 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.26 -0.30
-0.09 -0.08 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.27 -0.32
-0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.22 -0.29 -0.33
-0.07 -0.07 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.31 -0.35
-0.05 -0.06 -0.10 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.32 -0.37
-0.02 -0.04 -0.08 -0.15 -0.20 -0.24 -0.26 -0.33 -0.37
0.01 0.00 -0.05 -0.12 -0.18 -0.22 -0.25 -0.31 -0.35
0.06 0.04 -0.01 -0.09 -0.15 -0.19 -0.22 -0.28 -0.32
0.09 0.08 0.02 -0.04 -0.11 -0.15 -0.18 -0.24 -0.27
0.13 0.11 0.07 0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.19 -0.21
0.16 0.15 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.14 -0.15
0.17 0.18 0.16 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.09 -0.10
0.16 0.18 0.18 0.16 0.11 0.06 -0.01 -0.06 -0.06
0.15 0.18 0.19 0.17 0.13 0.07 0.01 -0.04 -0.04
0.12 0.16 0.18 0.17 0.13 0.07 0.02 -0.02 -0.02
0.08 0.13 0.16 0.16 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.01
0.04 0.09 0.12 0.13 0.10 0.07 0.04 0.00 0.00
-0.02 0.04 0.08 0.09 0.08 0.05 0.03 0.00 0.00
-0.07 -0.01 0.03 0.05 0.03 0.03 0.02 -0.01 -0.02
-0.14 -0.08 -0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.01 -0.02 -0.04
-0.20 -0.14 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 -0.03 -0.07
-0.26 -0.21 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02 -0.05 -0.09
-0.31 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.10 -0.04 -0.06 -0.11
-0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.13 -0.05 -0.08 -0.13
-0.37 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.16 -0.08 -0.10 -0.16
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.28 -0.19 -0.10 -0.12 -0.18
-0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.21 -0.12 -0.13 -0.20
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.24 -0.14 -0.15 -0.21
-0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.34 -0.26 -0.16 -0.16 -0.23
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.34 -0.27 -0.17 -0.17 -0.23
-0.38 -0.36 -0.36 -0.36 -0.33 -0.26 -0.16 -0.16 -0.22
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.24 -0.14 -0.13 -0.18
-0.10 -0.07 -0.08 -0.15 -0.24 -0.34 -0.39 -0.41 -0.44
-0.09 -0.07 -0.07 -0.14 -0.23 -0.32 -0.37 -0.40 -0.43
-0.08 -0.06 -0.07 -0.13 -0.21 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42
-0.07 -0.06 -0.06 -0.12 -0.19 -0.27 -0.32 -0.36 -0.40
-0.08 -0.07 -0.07 -0.13 -0.19 -0.26 -0.30 -0.34 -0.39
-0.09 -0.08 -0.09 -0.14 -0.20 -0.26 -0.29 -0.33 -0.39
-0.10 -0.09 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27 -0.29 -0.33 -0.39
-0.10 -0.09 -0.11 -0.17 -0.23 -0.28 -0.30 -0.34 -0.40
-0.08 -0.08 -0.10 -0.17 -0.23 -0.29 -0.31 -0.36 -0.41
-0.07 -0.07 -0.10 -0.17 -0.24 -0.30 -0.33 -0.38 -0.43
-0.06 -0.06 -0.09 -0.17 -0.24 -0.31 -0.34 -0.39 -0.44
-0.05 -0.05 -0.09 -0.16 -0.24 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44
-0.04 -0.04 -0.08 -0.15 -0.24 -0.31 -0.34 -0.40 -0.43
-0.02 -0.02 -0.06 -0.14 -0.23 -0.29 -0.33 -0.38 -0.42
-0.01 -0.01 -0.04 -0.11 -0.20 -0.27 -0.30 -0.36 -0.39
0.01 0.01 -0.02 -0.08 -0.16 -0.22 -0.26 -0.32 -0.34
0.01 0.02 0.01 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.26 -0.28
0.01 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21 -0.22
0.00 0.03 0.04 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.16 -0.18
-0.02 0.01 0.03 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.13 -0.14
-0.06 -0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.10 -0.12
-0.10 -0.05 -0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10
-0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.07 -0.10
-0.19 -0.14 -0.10 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.06 -0.10
-0.24 -0.18 -0.14 -0.11 -0.11 -0.07 -0.04 -0.06 -0.11
-0.28 -0.23 -0.19 -0.16 -0.15 -0.10 -0.05 -0.07 -0.12
-0.32 -0.28 -0.24 -0.21 -0.18 -0.13 -0.06 -0.08 -0.14
-0.36 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.15 -0.08 -0.09 -0.15
-0.39 -0.35 -0.31 -0.29 -0.25 -0.17 -0.09 -0.11 -0.17
-0.41 -0.37 -0.34 -0.32 -0.28 -0.20 -0.11 -0.13 -0.19
-0.42 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31 -0.22 -0.13 -0.14 -0.22
-0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.33 -0.25 -0.15 -0.16 -0.23
-0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.35 -0.27 -0.17 -0.18 -0.25
-0.43 -0.42 -0.40 -0.40 -0.37 -0.29 -0.19 -0.19 -0.27
-0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.38 -0.31 -0.21 -0.20 -0.28
-0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.38 -0.31 -0.21 -0.20 -0.28
-0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.31 -0.21 -0.20 -0.27
-0.12 -0.10 -0.12 -0.19 -0.28 -0.36 -0.40 -0.42 -0.47
-0.11 -0.10 -0.11 -0.18 -0.27 -0.34 -0.38 -0.41 -0.45
-0.10 -0.09 -0.10 -0.17 -0.25 -0.32 -0.36 -0.39 -0.44
-0.09 -0.08 -0.09 -0.15 -0.23 -0.30 -0.34 -0.37 -0.42
-0.09 -0.08 -0.09 -0.15 -0.22 -0.29 -0.32 -0.36 -0.42
-0.09 -0.09 -0.10 -0.15 -0.22 -0.29 -0.32 -0.36 -0.42
-0.11 -0.10 -0.11 -0.17 -0.24 -0.31 -0.33 -0.38 -0.44
-0.12 -0.11 -0.12 -0.18 -0.26 -0.33 -0.36 -0.40 -0.46
-0.12 -0.11 -0.12 -0.19 -0.27 -0.35 -0.38 -0.43 -0.49
-0.13 -0.11 -0.12 -0.19 -0.28 -0.37 -0.40 -0.45 -0.50
-0.13 -0.11 -0.12 -0.19 -0.28 -0.37 -0.41 -0.45 -0.51
-0.13 -0.11 -0.12 -0.19 -0.28 -0.37 -0.40 -0.45 -0.50
-0.13 -0.11 -0.12 -0.19 -0.28 -0.37 -0.40 -0.44 -0.50
-0.13 -0.11 -0.13 -0.19 -0.28 -0.36 -0.39 -0.44 -0.49
-0.13 -0.11 -0.12 -0.19 -0.27 -0.35 -0.39 -0.43 -0.48
-0.12 -0.11 -0.12 -0.17 -0.26 -0.34 -0.37 -0.42 -0.46
-0.12 -0.10 -0.10 -0.16 -0.23 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44
-0.12 -0.10 -0.09 -0.14 -0.21 -0.28 -0.31 -0.36 -0.41
-0.12 -0.09 -0.08 -0.12 -0.18 -0.24 -0.28 -0.32 -0.37
-0.13 -0.10 -0.08 -0.11 -0.16 -0.22 -0.24 -0.29 -0.33
-0.15 -0.11 -0.09 -0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.25 -0.30
-0.17 -0.13 -0.11 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.22 -0.27
-0.20 -0.16 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.16 -0.20 -0.25
-0.23 -0.19 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.15 -0.18 -0.23
-0.27 -0.22 -0.18 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.17 -0.23
-0.30 -0.25 -0.22 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.16 -0.23
-0.33 -0.29 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20 -0.14 -0.17 -0.23
-0.36 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.17 -0.24
-0.38 -0.34 -0.31 -0.30 -0.28 -0.23 -0.16 -0.18 -0.25
-0.40 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.24 -0.17 -0.19 -0.26
-0.41 -0.38 -0.35 -0.34 -0.32 -0.26 -0.19 -0.20 -0.28
-0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.28 -0.20 -0.22 -0.30
-0.42 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.30 -0.22 -0.23 -0.31
-0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.33 -0.25 -0.25 -0.33
-0.41 -0.39 -0.39 -0.40 -0.39 -0.35 -0.27 -0.27 -0.35
-0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.36 -0.29 -0.28 -0.36
-0.39 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41 -0.37 -0.30 -0.29 -0.37
0.17 0.16 0.20 0.30 0.41 0.47 0.46 0.47 0.48
0.17 0.16 0.20 0.30 0.41 0.47 0.46 0.47 0.48
0.06 0.04 0.08 0.18 0.30 0.37 0.37 0.38 0.36
0.04 0.03 0.07 0.17 0.28 0.34 0.33 0.33 0.30
0.07 0.06 0.11 0.21 0.31 0.36 0.33 0.32 0.30
0.11 0.11 0.16 0.25 0.35 0.39 0.32 0.30 0.29
0.15 0.15 0.20 0.29 0.38 0.41 0.33 0.30 0.30
0.18 0.17 0.22 0.31 0.39 0.41 0.33 0.30 0.31
0.18 0.18 0.23 0.30 0.37 0.38 0.30 0.29 0.31
0.20 0.20 0.23 0.30 0.36 0.37 0.31 0.31 0.33
0.23 0.22 0.24 0.30 0.36 0.38 0.34 0.34 0.35
0.23 0.21 0.23 0.29 0.35 0.37 0.34 0.35 0.36
0.23 0.20 0.22 0.27 0.33 0.36 0.33 0.35 0.35
0.22 0.19 0.20 0.25 0.30 0.33 0.31 0.34 0.35
0.19 0.17 0.18 0.22 0.28 0.31 0.30 0.34 0.35
0.19 0.17 0.18 0.22 0.28 0.31 0.30 0.34 0.35
0.11 0.09 0.11 0.17 0.24 0.31 0.33 0.38 0.39
0.07 0.06 0.08 0.15 0.24 0.32 0.34 0.40 0.41
0.04 0.03 0.07 0.14 0.23 0.32 0.35 0.41 0.42
0.01 0.01 0.06 0.14 0.23 0.31 0.34 0.39 0.39
-0.02 -0.01 0.04 0.12 0.20 0.27 0.31 0.35 0.34
-0.04 -0.03 0.02 0.09 0.16 0.22 0.25 0.28 0.26
-0.05 -0.05 -0.01 0.05 0.12 0.17 0.20 0.23 0.20
-0.05 -0.05 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.17 0.20 0.17
-0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.07 0.11 0.15 0.19 0.16
0.00 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.18 0.15
0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.11 0.17 0.15
0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.13 0.20 0.18
0.03 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.18 0.25 0.22
0.04 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21 0.22 0.28 0.26
0.07 0.07 0.12 0.17 0.23 0.25 0.25 0.29 0.27
0.10 0.10 0.14 0.20 0.26 0.28 0.26 0.29 0.27
0.13 0.13 0.16 0.21 0.27 0.27 0.23 0.25 0.24
0.19 0.17 0.19 0.22 0.26 0.24 0.18 0.19 0.19
0.28 0.25 0.23 0.24 0.25 0.22 0.14 0.15 0.16
0.36 0.31 0.28 0.25 0.24 0.18 0.09 0.09 0.12
0.43 0.38 0.33 0.28 0.23 0.14 0.03 0.03 0.09
0.50 0.45 0.39 0.32 0.26 0.14 0.02 0.03 0.09
0.53 0.48 0.43 0.36 0.30 0.17 0.05 0.06 0.12
0.52 0.47 0.43 0.38 0.33 0.20 0.07 0.08 0.13
0.47 0.43 0.41 0.38 0.34 0.22 0.09 0.09 0.12
0.44 0.40 0.38 0.36 0.33 0.22 0.09 0.09 0.11
0.42 0.37 0.36 0.35 0.33 0.22 0.09 0.08 0.10
0.43 0.37 0.35 0.34 0.33 0.23 0.10 0.09 0.11
0.46 0.38 0.35 0.34 0.34 0.26 0.13 0.11 0.13
0.50 0.41 0.37 0.35 0.35 0.29 0.17 0.15 0.17
0.56 0.46 0.39 0.36 0.35 0.29 0.17 0.16 0.19
0.65 0.53 0.45 0.39 0.36 0.29 0.16 0.14 0.18
0.76 0.63 0.52 0.44 0.38 0.28 0.13 0.11 0.15
0.88 0.76 0.63 0.51 0.41 0.28 0.11 0.08 0.12
0.97 0.88 0.75 0.60 0.46 0.27 0.08 0.04 0.07
1.00 0.96 0.86 0.71 0.53 0.30 0.07 0.02 0.04
0.96 1.00 0.96 0.84 0.66 0.38 0.11 0.04 0.05
0.86 0.96 1.00 0.95 0.80 0.51 0.21 0.10 0.09
0.71 0.84 0.95 1.00 0.94 0.70 0.41 0.27 0.24
0.53 0.66 0.80 0.94 1.00 0.89 0.65 0.49 0.44
0.30 0.38 0.51 0.70 0.89 1.00 0.91 0.77 0.70
0.07 0.11 0.21 0.41 0.65 0.91 1.00 0.94 0.87
0.02 0.04 0.10 0.27 0.49 0.77 0.94 1.00 0.96
0.04 0.05 0.09 0.24 0.44 0.70 0.87 0.96 1.00
0.06 0.06 0.10 0.23 0.41 0.65 0.81 0.90 0.95
0.16 0.16 0.18 0.25 0.38 0.52 0.60 0.68 0.70
0.21 0.20 0.21 0.25 0.34 0.40 0.41 0.47 0.46
0.20 0.20 0.21 0.24 0.29 0.31 0.29 0.32 0.30
0.17 0.18 0.21 0.24 0.29 0.29 0.26 0.26 0.22
0.13 0.15 0.20 0.26 0.31 0.31 0.27 0.25 0.20
0.10 0.14 0.20 0.28 0.34 0.35 0.31 0.27 0.22
0.09 0.12 0.19 0.29 0.36 0.39 0.34 0.30 0.26
0.09 0.12 0.19 0.30 0.39 0.43 0.39 0.35 0.32
0.12 0.14 0.21 0.31 0.42 0.47 0.44 0.41 0.40
0.15 0.17 0.22 0.33 0.43 0.50 0.47 0.46 0.46
0.17 0.17 0.22 0.32 0.43 0.50 0.47 0.47 0.48
0.12 0.12 0.16 0.26 0.38 0.47 0.47 0.46 0.47
0.11 0.10 0.14 0.23 0.35 0.45 0.46 0.46 0.46
0.08 0.06 0.09 0.18 0.30 0.40 0.41 0.42 0.41
0.07 0.05 0.07 0.16 0.27 0.35 0.35 0.35 0.33
0.09 0.06 0.10 0.18 0.28 0.34 0.32 0.31 0.29
0.11 0.09 0.13 0.22 0.31 0.36 0.31 0.30 0.29
0.14 0.12 0.17 0.25 0.34 0.38 0.31 0.29 0.29
0.17 0.16 0.20 0.28 0.36 0.38 0.31 0.28 0.29
0.20 0.18 0.22 0.28 0.35 0.37 0.30 0.28 0.30
0.22 0.21 0.23 0.28 0.33 0.35 0.29 0.28 0.30
0.25 0.23 0.24 0.28 0.31 0.32 0.27 0.26 0.28
0.25 0.23 0.23 0.26 0.28 0.29 0.24 0.24 0.27
0.25 0.22 0.22 0.24 0.26 0.26 0.22 0.23 0.25
0.24 0.21 0.20 0.22 0.24 0.24 0.21 0.22 0.24
0.22 0.19 0.18 0.20 0.23 0.23 0.21 0.23 0.25
0.18 0.16 0.15 0.18 0.22 0.24 0.22 0.26 0.28
0.13 0.11 0.12 0.17 0.22 0.26 0.27 0.31 0.33
0.09 0.08 0.10 0.16 0.24 0.30 0.31 0.35 0.37
0.05 0.05 0.09 0.16 0.24 0.31 0.33 0.37 0.38
0.02 0.03 0.08 0.15 0.24 0.31 0.33 0.36 0.36
-0.01 0.00 0.06 0.14 0.22 0.28 0.30 0.32 0.31
-0.05 -0.03 0.03 0.10 0.18 0.22 0.24 0.27 0.25
-0.06 -0.04 0.01 0.07 0.13 0.16 0.18 0.20 0.18
-0.07 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.12 0.14 0.17 0.14
-0.06 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.10 0.12 0.15 0.12
-0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.08 0.10 0.13 0.09
-0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.12 0.08
0.01 0.03 0.07 0.09 0.11 0.12 0.11 0.14 0.10
0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.16 0.15 0.17 0.13
0.05 0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.17 0.19 0.15
0.06 0.07 0.12 0.16 0.21 0.21 0.19 0.21 0.17
0.07 0.08 0.12 0.16 0.22 0.22 0.19 0.20 0.17
0.08 0.09 0.12 0.16 0.20 0.20 0.15 0.16 0.14
0.13 0.13 0.14 0.16 0.19 0.16 0.10 0.09 0.08
0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.11 0.03 0.01 0.01
0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.08 -0.03 -0.06 -0.03
0.39 0.36 0.32 0.26 0.20 0.08 -0.05 -0.08 -0.04
0.48 0.45 0.40 0.33 0.25 0.11 -0.05 -0.07 -0.01
0.53 0.50 0.45 0.38 0.30 0.14 -0.02 -0.04 0.02
0.54 0.51 0.47 0.41 0.33 0.17 0.00 -0.02 0.04
0.52 0.49 0.46 0.41 0.34 0.17 0.01 -0.01 0.03
0.49 0.45 0.43 0.39 0.33 0.17 0.01 -0.02 0.02
0.46 0.42 0.40 0.37 0.32 0.17 0.01 -0.02 0.02
0.43 0.38 0.36 0.33 0.30 0.17 0.01 -0.02 0.02
0.44 0.37 0.33 0.31 0.28 0.18 0.03 0.00 0.03
0.46 0.37 0.32 0.29 0.27 0.19 0.05 0.02 0.06
0.50 0.40 0.33 0.28 0.26 0.18 0.06 0.03 0.07
0.58 0.45 0.36 0.29 0.25 0.17 0.04 0.02 0.07
0.67 0.54 0.42 0.32 0.25 0.15 0.01 -0.01 0.04
0.78 0.65 0.51 0.38 0.27 0.13 -0.02 -0.05 -0.01
0.86 0.76 0.62 0.46 0.31 0.12 -0.06 -0.09 -0.05
0.89 0.84 0.72 0.56 0.38 0.14 -0.06 -0.11 -0.07
0.87 0.88 0.81 0.68 0.49 0.22 -0.01 -0.08 -0.05
0.80 0.87 0.87 0.79 0.63 0.35 0.09 0.00 0.02
0.69 0.79 0.86 0.86 0.77 0.52 0.26 0.15 0.16
0.53 0.64 0.75 0.84 0.85 0.70 0.47 0.35 0.35
0.35 0.44 0.55 0.71 0.83 0.85 0.71 0.58 0.57
0.13 0.18 0.27 0.46 0.67 0.86 0.87 0.78 0.77
0.01 0.03 0.09 0.27 0.50 0.75 0.87 0.87 0.89
0.00 0.01 0.05 0.21 0.41 0.65 0.80 0.86 0.93
0.01 0.00 0.03 0.16 0.34 0.58 0.74 0.83 0.90
0.06 0.05 0.06 0.15 0.30 0.50 0.62 0.71 0.76
0.13 0.12 0.12 0.17 0.27 0.39 0.46 0.53 0.55
0.16 0.16 0.15 0.15 0.19 0.22 0.24 0.29 0.29
0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.15 0.12
0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11 0.10 0.06
0.08 0.11 0.15 0.18 0.19 0.17 0.13 0.09 0.05
0.07 0.11 0.16 0.21 0.24 0.23 0.18 0.13 0.09
0.08 0.12 0.17 0.24 0.29 0.30 0.26 0.20 0.17
0.09 0.12 0.18 0.27 0.34 0.38 0.34 0.30 0.28
0.10 0.12 0.18 0.28 0.38 0.44 0.42 0.38 0.38
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0.06 0.06 0.09 0.18 0.29 0.40 0.44 0.44 0.45
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0.35 0.25 0.15 0.07 0.01 -0.05 -0.12 -0.13 -0.10
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0.13 0.10 0.09 0.13 0.19 0.30 0.35 0.43 0.52
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0.19 0.16 0.13 0.12 0.13 0.16 0.16 0.20 0.26
0.19 0.17 0.14 0.12 0.11 0.11 0.08 0.11 0.15
0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.08 0.04 0.04 0.07
0.16 0.16 0.16 0.15 0.12 0.09 0.03 0.01 0.03
0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.11 0.06 0.02 0.03
0.12 0.14 0.16 0.19 0.18 0.16 0.11 0.06 0.07
0.11 0.13 0.16 0.20 0.21 0.21 0.18 0.13 0.13
0.08 0.11 0.14 0.19 0.22 0.24 0.23 0.19 0.19
0.05 0.07 0.10 0.16 0.21 0.26 0.27 0.25 0.25
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0.06 0.07 0.08 0.12 0.18 0.25 0.28 0.30 0.30
0.10 0.11 0.11 0.15 0.20 0.26 0.27 0.29 0.30
0.15 0.15 0.15 0.18 0.21 0.26 0.26 0.27 0.28
0.18 0.18 0.17 0.20 0.23 0.26 0.25 0.25 0.27
0.19 0.19 0.19 0.21 0.24 0.26 0.24 0.24 0.26
0.20 0.20 0.19 0.22 0.24 0.25 0.23 0.23 0.25
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0.04 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.01 -0.04 -0.07
0.08 0.06 0.03 0.01 0.02 0.03 -0.01 -0.04 -0.07
0.12 0.10 0.07 0.05 0.05 0.04 -0.01 -0.05 -0.07
0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.06 0.00 -0.05 -0.07
0.22 0.20 0.17 0.15 0.13 0.08 0.00 -0.04 -0.06
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0.30 0.35 0.36 0.33 0.26 0.14 0.04 0.01 0.04
0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.13 0.04 0.00 0.02
0.17 0.21 0.23 0.22 0.19 0.12 0.04 0.00 0.01
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0.07 0.11 0.15 0.18 0.17 0.12 0.10 0.15 0.22
0.05 0.09 0.14 0.20 0.23 0.22 0.21 0.26 0.35
0.04 0.07 0.12 0.19 0.25 0.28 0.29 0.36 0.46
0.05 0.05 0.09 0.16 0.24 0.31 0.34 0.42 0.53
0.07 0.06 0.08 0.15 0.23 0.32 0.37 0.45 0.55
0.12 0.09 0.10 0.14 0.22 0.31 0.35 0.42 0.52
0.16 0.13 0.12 0.14 0.19 0.26 0.27 0.33 0.42
0.21 0.17 0.15 0.15 0.17 0.20 0.18 0.22 0.30
0.23 0.19 0.16 0.15 0.14 0.15 0.10 0.12 0.18
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0.22 0.20 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.03 -0.08 -0.04
0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.08 -0.01 -0.07 -0.05
0.17 0.17 0.18 0.19 0.16 0.11 0.03 -0.04 -0.03
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-0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.21 -0.14 -0.13 -0.15
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.10 -0.08 -0.09
-0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.09 -0.03 0.00 0.01
-0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.06 0.11 0.14
-0.13 -0.11 -0.07 -0.01 0.05 0.11 0.17 0.22 0.27
-0.08 -0.07 -0.03 0.04 0.11 0.19 0.25 0.31 0.37
-0.01 -0.02 0.00 0.07 0.16 0.25 0.30 0.36 0.43
0.05 0.03 0.05 0.10 0.18 0.27 0.31 0.36 0.43
0.11 0.08 0.09 0.13 0.18 0.26 0.28 0.31 0.38
0.16 0.13 0.12 0.13 0.17 0.22 0.20 0.22 0.29
0.20 0.16 0.14 0.14 0.14 0.16 0.11 0.11 0.17
0.22 0.18 0.16 0.14 0.11 0.10 0.02 0.00 0.04
0.22 0.19 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.06 -0.10 -0.07
0.21 0.18 0.16 0.13 0.07 0.00 -0.11 -0.18 -0.15
0.20 0.18 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.13 -0.21 -0.19
0.19 0.18 0.17 0.14 0.08 -0.01 -0.12 -0.21 -0.19
0.17 0.17 0.17 0.15 0.10 0.02 -0.09 -0.18 -0.17
0.15 0.15 0.16 0.15 0.11 0.04 -0.05 -0.13 -0.14
0.11 0.12 0.14 0.14 0.11 0.05 -0.02 -0.09 -0.10
0.06 0.08 0.10 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.05 -0.07
0.03 0.05 0.06 0.04 -0.02 -0.10 -0.16 -0.23 -0.25
0.00 0.02 0.03 0.01 -0.04 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24
-0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.06 -0.13 -0.15 -0.19 -0.22
-0.03 0.00 0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19
-0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.11 -0.12 -0.15
0.01 0.03 0.03 0.01 -0.03 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
0.03 0.05 0.05 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.08
0.07 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05
0.10 0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.13 0.15 0.13 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.02
0.15 0.17 0.15 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.01 -0.03
0.16 0.18 0.17 0.14 0.10 0.04 -0.01 -0.03 -0.03
0.15 0.18 0.17 0.15 0.10 0.03 -0.02 -0.04 -0.05
0.14 0.17 0.17 0.14 0.09 0.02 -0.04 -0.06 -0.06
0.12 0.16 0.16 0.14 0.09 0.00 -0.05 -0.08 -0.09
0.09 0.13 0.14 0.12 0.08 -0.01 -0.06 -0.10 -0.11
0.06 0.11 0.12 0.11 0.07 -0.01 -0.07 -0.11 -0.12
0.03 0.08 0.10 0.09 0.06 -0.02 -0.07 -0.12 -0.14
0.01 0.06 0.08 0.07 0.05 -0.02 -0.07 -0.12 -0.14
0.00 0.04 0.06 0.05 0.04 -0.02 -0.07 -0.13 -0.15
-0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 -0.02 -0.07 -0.13 -0.16
-0.04 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.14 -0.18
-0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.15 -0.20
-0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.17 -0.22
-0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12 -0.19 -0.24
-0.05 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.14 -0.21 -0.26
-0.03 -0.04 -0.07 -0.12 -0.14 -0.14 -0.16 -0.23 -0.28
-0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.15 -0.16 -0.18 -0.24 -0.29
0.03 0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.17 -0.19 -0.26 -0.30
0.07 0.05 -0.01 -0.07 -0.13 -0.15 -0.19 -0.25 -0.28
0.11 0.09 0.04 -0.03 -0.09 -0.13 -0.17 -0.22 -0.25
0.15 0.14 0.09 0.02 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.19
0.19 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.13
0.21 0.21 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.07 -0.06
0.22 0.22 0.21 0.19 0.14 0.08 0.02 -0.02 0.00
0.20 0.22 0.22 0.21 0.17 0.11 0.05 0.03 0.05
0.18 0.21 0.22 0.22 0.18 0.13 0.07 0.05 0.07
0.14 0.18 0.20 0.20 0.17 0.13 0.08 0.06 0.09
0.09 0.14 0.17 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07 0.09
0.03 0.09 0.12 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.08
-0.03 0.03 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07
-0.10 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.06 0.08 0.06 0.05
-0.18 -0.12 -0.07 -0.04 -0.02 0.03 0.07 0.05 0.02
-0.25 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.01 0.05 0.02 -0.01
-0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.05 0.02 0.00 -0.04
-0.35 -0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.08 0.00 -0.02 -0.07
-0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.23 -0.12 -0.03 -0.04 -0.10
-0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.26 -0.15 -0.05 -0.07 -0.13
-0.40 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29 -0.18 -0.08 -0.09 -0.16
-0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.31 -0.21 -0.10 -0.11 -0.18
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.33 -0.23 -0.12 -0.13 -0.19
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.24 -0.14 -0.13 -0.19
-0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.33 -0.25 -0.14 -0.12 -0.18
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.31 -0.23 -0.12 -0.10 -0.15
-0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.27 -0.19 -0.08 -0.06 -0.10
-0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.22 -0.13 -0.03 0.00 -0.02
-0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.15 -0.06 0.04 0.08 0.06
-0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.08 0.02 0.11 0.14 0.14
-0.14 -0.15 -0.14 -0.09 -0.02 0.08 0.16 0.18 0.18
-0.06 -0.07 -0.07 -0.03 0.03 0.11 0.16 0.18 0.19
0.03 0.00 0.00 0.03 0.06 0.12 0.13 0.13 0.15
0.10 0.07 0.06 0.06 0.07 0.10 0.08 0.06 0.08
0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.06 0.01 -0.04 -0.01
0.17 0.14 0.12 0.09 0.04 0.01 -0.06 -0.13 -0.11
0.16 0.14 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.13 -0.21 -0.19
0.16 0.15 0.13 0.08 0.01 -0.07 -0.18 -0.26 -0.25
0.16 0.15 0.13 0.08 0.00 -0.10 -0.21 -0.30 -0.29
0.16 0.15 0.13 0.09 0.01 -0.10 -0.22 -0.31 -0.30
0.15 0.15 0.13 0.09 0.01 -0.10 -0.21 -0.30 -0.30
0.13 0.13 0.13 0.09 0.02 -0.09 -0.19 -0.27 -0.28
0.11 0.11 0.12 0.09 0.02 -0.08 -0.17 -0.25 -0.27
0.07 0.08 0.09 0.07 0.01 -0.09 -0.17 -0.24 -0.26
0.00 0.02 0.02 -0.03 -0.12 -0.23 -0.31 -0.38 -0.41
-0.03 -0.01 0.00 -0.05 -0.14 -0.25 -0.32 -0.38 -0.42
-0.05 -0.03 -0.02 -0.08 -0.17 -0.27 -0.33 -0.38 -0.42
-0.06 -0.04 -0.04 -0.10 -0.18 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41
-0.06 -0.04 -0.05 -0.11 -0.19 -0.29 -0.33 -0.36 -0.40
-0.06 -0.04 -0.05 -0.11 -0.19 -0.28 -0.32 -0.34 -0.38
-0.05 -0.03 -0.04 -0.10 -0.19 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36
-0.04 -0.02 -0.04 -0.09 -0.17 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34
-0.03 -0.01 -0.03 -0.08 -0.15 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32
-0.01 0.00 -0.01 -0.07 -0.14 -0.21 -0.26 -0.29 -0.32
-0.01 0.02 0.00 -0.06 -0.13 -0.21 -0.25 -0.28 -0.32
0.00 0.02 0.01 -0.05 -0.13 -0.21 -0.26 -0.29 -0.32
-0.01 0.02 0.01 -0.05 -0.13 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33
-0.02 0.01 0.00 -0.06 -0.14 -0.24 -0.29 -0.32 -0.36
-0.04 0.00 -0.01 -0.07 -0.16 -0.27 -0.32 -0.35 -0.38
-0.06 -0.02 -0.03 -0.09 -0.18 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41
-0.07 -0.04 -0.04 -0.10 -0.19 -0.30 -0.35 -0.38 -0.42
-0.08 -0.05 -0.05 -0.11 -0.19 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41
-0.08 -0.06 -0.06 -0.11 -0.19 -0.28 -0.33 -0.37 -0.41
-0.08 -0.05 -0.06 -0.11 -0.18 -0.26 -0.31 -0.35 -0.39
-0.07 -0.05 -0.05 -0.10 -0.16 -0.24 -0.28 -0.33 -0.38
-0.06 -0.05 -0.06 -0.10 -0.15 -0.22 -0.26 -0.31 -0.36
-0.07 -0.06 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.35
-0.08 -0.07 -0.08 -0.13 -0.17 -0.22 -0.24 -0.29 -0.35
-0.08 -0.08 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.25 -0.30 -0.36
-0.08 -0.08 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.27 -0.32 -0.38
-0.08 -0.08 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27 -0.29 -0.34 -0.40
-0.07 -0.07 -0.10 -0.16 -0.23 -0.29 -0.31 -0.36 -0.41
-0.05 -0.05 -0.08 -0.16 -0.23 -0.30 -0.33 -0.37 -0.42
-0.03 -0.03 -0.07 -0.14 -0.23 -0.29 -0.33 -0.38 -0.41
-0.01 -0.01 -0.04 -0.12 -0.20 -0.27 -0.31 -0.36 -0.39
0.02 0.02 -0.01 -0.08 -0.17 -0.24 -0.28 -0.32 -0.34
0.04 0.04 0.02 -0.04 -0.12 -0.18 -0.23 -0.27 -0.28
0.05 0.06 0.04 0.00 -0.06 -0.12 -0.17 -0.21 -0.21
0.04 0.06 0.06 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.14
0.03 0.06 0.07 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09
0.00 0.04 0.06 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.05
-0.03 0.01 0.04 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.02 -0.02
-0.08 -0.03 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.01
-0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.00 0.02 0.03 0.01 -0.01
-0.18 -0.13 -0.08 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.01 -0.01
-0.24 -0.18 -0.14 -0.09 -0.07 -0.02 0.03 0.00 -0.03
-0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.11 -0.05 0.01 -0.01 -0.05
-0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.15 -0.08 -0.01 -0.03 -0.08
-0.37 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.11 -0.02 -0.04 -0.10
-0.41 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.13 -0.04 -0.06 -0.13
-0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.26 -0.16 -0.06 -0.08 -0.15
-0.44 -0.42 -0.38 -0.35 -0.29 -0.19 -0.09 -0.10 -0.17
-0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.32 -0.21 -0.11 -0.12 -0.20
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.34 -0.24 -0.13 -0.14 -0.22
-0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.35 -0.26 -0.15 -0.16 -0.24
-0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.37 -0.28 -0.17 -0.17 -0.25
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.37 -0.29 -0.18 -0.17 -0.25
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.37 -0.29 -0.18 -0.17 -0.24
-0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.28 -0.17 -0.16 -0.23
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.33 -0.26 -0.16 -0.15 -0.20
-0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.23 -0.14 -0.13 -0.18
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.26 -0.19 -0.12 -0.11 -0.16
-0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.21 -0.16 -0.10 -0.11 -0.15
-0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.12 -0.15
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.15 -0.17
0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.12 -0.18 -0.20
0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.06 -0.09 -0.14 -0.21 -0.23
0.10 0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.24 -0.26
0.11 0.09 0.07 0.02 -0.05 -0.11 -0.19 -0.28 -0.30
0.11 0.10 0.08 0.03 -0.06 -0.14 -0.23 -0.32 -0.33
0.11 0.10 0.08 0.03 -0.06 -0.16 -0.26 -0.35 -0.36
0.10 0.10 0.08 0.02 -0.07 -0.18 -0.28 -0.36 -0.38
0.09 0.09 0.07 0.01 -0.08 -0.19 -0.29 -0.37 -0.39
0.08 0.08 0.07 0.01 -0.08 -0.20 -0.30 -0.37 -0.39
0.06 0.06 0.06 0.01 -0.09 -0.20 -0.30 -0.37 -0.40
0.03 0.05 0.05 -0.01 -0.10 -0.21 -0.30 -0.37 -0.40
-0.06 -0.05 -0.05 -0.12 -0.22 -0.33 -0.39 -0.43 -0.47
-0.08 -0.07 -0.07 -0.14 -0.24 -0.34 -0.40 -0.44 -0.47
-0.10 -0.09 -0.09 -0.16 -0.26 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47
-0.11 -0.10 -0.11 -0.17 -0.27 -0.36 -0.40 -0.43 -0.47
-0.12 -0.11 -0.12 -0.19 -0.27 -0.36 -0.39 -0.42 -0.46
-0.12 -0.11 -0.13 -0.19 -0.28 -0.35 -0.38 -0.41 -0.45
-0.12 -0.11 -0.13 -0.19 -0.27 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.12 -0.11 -0.13 -0.19 -0.27 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42
-0.11 -0.10 -0.12 -0.18 -0.26 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41
-0.11 -0.10 -0.12 -0.18 -0.25 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41
-0.11 -0.10 -0.11 -0.17 -0.25 -0.32 -0.35 -0.37 -0.41
-0.12 -0.10 -0.11 -0.18 -0.25 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42
-0.13 -0.11 -0.12 -0.18 -0.26 -0.34 -0.36 -0.39 -0.43
-0.14 -0.11 -0.12 -0.19 -0.27 -0.35 -0.38 -0.40 -0.45
-0.14 -0.12 -0.13 -0.19 -0.28 -0.37 -0.40 -0.42 -0.46
-0.14 -0.12 -0.13 -0.19 -0.28 -0.37 -0.40 -0.43 -0.47
-0.13 -0.12 -0.13 -0.19 -0.28 -0.37 -0.40 -0.43 -0.47
-0.12 -0.11 -0.12 -0.19 -0.27 -0.35 -0.38 -0.41 -0.46
-0.11 -0.10 -0.12 -0.18 -0.26 -0.33 -0.36 -0.39 -0.43
-0.09 -0.09 -0.11 -0.17 -0.23 -0.30 -0.33 -0.36 -0.41
-0.08 -0.08 -0.10 -0.15 -0.22 -0.27 -0.30 -0.34 -0.39
-0.08 -0.08 -0.09 -0.14 -0.20 -0.26 -0.29 -0.32 -0.37
-0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.20 -0.26 -0.28 -0.32 -0.37
-0.09 -0.09 -0.11 -0.16 -0.21 -0.27 -0.29 -0.33 -0.39
-0.11 -0.10 -0.12 -0.17 -0.23 -0.29 -0.32 -0.35 -0.41
-0.11 -0.11 -0.13 -0.18 -0.26 -0.32 -0.35 -0.38 -0.43
-0.12 -0.11 -0.13 -0.19 -0.27 -0.34 -0.37 -0.40 -0.45
-0.12 -0.11 -0.13 -0.20 -0.28 -0.36 -0.38 -0.42 -0.46
-0.12 -0.11 -0.13 -0.19 -0.28 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45
-0.12 -0.11 -0.12 -0.19 -0.27 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44
-0.11 -0.10 -0.11 -0.17 -0.25 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41
-0.11 -0.09 -0.10 -0.16 -0.23 -0.30 -0.34 -0.37 -0.38
-0.10 -0.09 -0.10 -0.14 -0.21 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.10 -0.09 -0.09 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26 -0.30 -0.31
-0.11 -0.09 -0.08 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27
-0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23
-0.15 -0.12 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.17 -0.19
-0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.14 -0.17
-0.20 -0.17 -0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.12 -0.15
-0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.10 -0.14
-0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.14 -0.10 -0.07 -0.09 -0.13
-0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.16 -0.11 -0.07 -0.09 -0.14
-0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.12 -0.07 -0.09 -0.15
-0.37 -0.33 -0.29 -0.24 -0.21 -0.14 -0.08 -0.10 -0.17
-0.39 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.16 -0.09 -0.12 -0.18
-0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.18 -0.11 -0.13 -0.20
-0.42 -0.40 -0.36 -0.33 -0.28 -0.21 -0.13 -0.15 -0.22
-0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.23 -0.14 -0.16 -0.24
-0.44 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.25 -0.16 -0.18 -0.26
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.34 -0.27 -0.19 -0.20 -0.28
-0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.36 -0.29 -0.21 -0.22 -0.30
-0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.37 -0.32 -0.23 -0.23 -0.32
-0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.33 -0.25 -0.25 -0.33
-0.39 -0.39 -0.39 -0.41 -0.40 -0.35 -0.27 -0.27 -0.34
-0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.40 -0.36 -0.28 -0.28 -0.35
-0.34 -0.35 -0.36 -0.39 -0.39 -0.36 -0.29 -0.29 -0.36
-0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.37 -0.35 -0.30 -0.30 -0.36
-0.24 -0.26 -0.28 -0.32 -0.34 -0.33 -0.30 -0.32 -0.37
-0.18 -0.21 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31 -0.29 -0.33 -0.38
-0.13 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.33 -0.38
-0.08 -0.10 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.34 -0.39
-0.03 -0.06 -0.09 -0.14 -0.20 -0.24 -0.27 -0.34 -0.39
0.00 -0.02 -0.06 -0.11 -0.18 -0.22 -0.26 -0.34 -0.39
0.02 0.00 -0.03 -0.09 -0.16 -0.22 -0.27 -0.35 -0.39
0.04 0.02 -0.01 -0.07 -0.15 -0.22 -0.28 -0.36 -0.40
0.05 0.04 0.01 -0.05 -0.14 -0.22 -0.29 -0.37 -0.41
0.05 0.04 0.02 -0.04 -0.14 -0.23 -0.31 -0.39 -0.43
0.04 0.04 0.02 -0.04 -0.14 -0.25 -0.33 -0.40 -0.44
0.03 0.03 0.01 -0.05 -0.15 -0.26 -0.35 -0.42 -0.45
0.01 0.01 0.00 -0.06 -0.16 -0.28 -0.36 -0.42 -0.46
-0.01 -0.01 -0.01 -0.08 -0.18 -0.29 -0.37 -0.43 -0.46
-0.04 -0.03 -0.03 -0.10 -0.20 -0.31 -0.38 -0.43 -0.46
-0.10 -0.09 -0.10 -0.17 -0.26 -0.35 -0.39 -0.42 -0.45
-0.10 -0.10 -0.11 -0.18 -0.27 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45
-0.11 -0.10 -0.12 -0.19 -0.28 -0.36 -0.40 -0.42 -0.45
-0.11 -0.10 -0.12 -0.20 -0.28 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45
-0.11 -0.10 -0.13 -0.20 -0.29 -0.36 -0.40 -0.42 -0.45
-0.10 -0.10 -0.13 -0.20 -0.29 -0.36 -0.39 -0.41 -0.44
-0.09 -0.09 -0.12 -0.19 -0.28 -0.36 -0.39 -0.41 -0.44
-0.09 -0.08 -0.11 -0.19 -0.27 -0.35 -0.39 -0.41 -0.43
-0.08 -0.08 -0.10 -0.18 -0.26 -0.34 -0.39 -0.41 -0.43
-0.08 -0.08 -0.10 -0.17 -0.26 -0.34 -0.39 -0.41 -0.44
-0.08 -0.08 -0.10 -0.17 -0.26 -0.34 -0.38 -0.41 -0.44
-0.10 -0.09 -0.11 -0.17 -0.26 -0.34 -0.38 -0.40 -0.44
-0.10 -0.10 -0.11 -0.18 -0.26 -0.34 -0.38 -0.40 -0.45
-0.11 -0.10 -0.11 -0.18 -0.26 -0.34 -0.38 -0.40 -0.45
-0.10 -0.09 -0.11 -0.17 -0.25 -0.34 -0.37 -0.40 -0.44
-0.08 -0.08 -0.10 -0.16 -0.24 -0.32 -0.37 -0.39 -0.44
-0.06 -0.07 -0.08 -0.15 -0.22 -0.30 -0.35 -0.38 -0.42
-0.05 -0.06 -0.08 -0.14 -0.21 -0.28 -0.32 -0.35 -0.40
-0.05 -0.06 -0.08 -0.13 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.37
-0.07 -0.08 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.25 -0.28 -0.34
-0.08 -0.09 -0.10 -0.14 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.31
-0.10 -0.10 -0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.24 -0.29
-0.10 -0.11 -0.12 -0.15 -0.19 -0.21 -0.20 -0.23 -0.28
-0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.23 -0.28
-0.08 -0.09 -0.11 -0.15 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.29
-0.07 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.25 -0.27 -0.31
-0.07 -0.08 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27 -0.28 -0.29 -0.32
-0.08 -0.09 -0.11 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.31 -0.34
-0.10 -0.10 -0.12 -0.17 -0.23 -0.29 -0.32 -0.32 -0.35
-0.12 -0.12 -0.13 -0.17 -0.23 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.13 -0.12 -0.13 -0.17 -0.22 -0.28 -0.31 -0.32 -0.34
-0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33
-0.12 -0.11 -0.12 -0.15 -0.19 -0.25 -0.29 -0.31 -0.33
-0.11 -0.11 -0.11 -0.14 -0.18 -0.24 -0.28 -0.30 -0.32
-0.11 -0.11 -0.11 -0.14 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.31
-0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31
-0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30
-0.18 -0.17 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30
-0.21 -0.20 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.30
-0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.26 -0.29
-0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.25 -0.29
-0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.24 -0.29
-0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.23 -0.29
-0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.23 -0.30
-0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.27 -0.24 -0.20 -0.23 -0.30
-0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.24 -0.31
-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.24 -0.32
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.25 -0.34
-0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.26 -0.35
-0.37 -0.36 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.26 -0.28 -0.37
-0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.28 -0.30 -0.38
-0.34 -0.34 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.31 -0.32 -0.40
-0.33 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.33 -0.34 -0.41
-0.30 -0.31 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38 -0.35 -0.35 -0.43
-0.28 -0.28 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.36 -0.37 -0.44
-0.24 -0.25 -0.27 -0.32 -0.36 -0.39 -0.37 -0.38 -0.45
-0.21 -0.22 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37 -0.37 -0.39 -0.45
-0.17 -0.18 -0.20 -0.25 -0.31 -0.36 -0.37 -0.40 -0.46
-0.13 -0.14 -0.17 -0.22 -0.29 -0.34 -0.36 -0.41 -0.47
-0.11 -0.12 -0.14 -0.19 -0.26 -0.32 -0.36 -0.41 -0.47
-0.09 -0.10 -0.12 -0.18 -0.25 -0.31 -0.35 -0.41 -0.47
-0.08 -0.09 -0.11 -0.17 -0.24 -0.31 -0.34 -0.41 -0.47
-0.07 -0.07 -0.10 -0.16 -0.24 -0.30 -0.34 -0.40 -0.46
-0.06 -0.06 -0.08 -0.15 -0.23 -0.30 -0.34 -0.40 -0.46
-0.05 -0.05 -0.07 -0.13 -0.22 -0.29 -0.34 -0.40 -0.46
-0.04 -0.04 -0.05 -0.12 -0.21 -0.29 -0.34 -0.41 -0.46
-0.03 -0.03 -0.04 -0.11 -0.20 -0.29 -0.35 -0.41 -0.46
-0.03 -0.03 -0.04 -0.10 -0.20 -0.30 -0.36 -0.42 -0.47
-0.04 -0.03 -0.04 -0.11 -0.21 -0.31 -0.37 -0.42 -0.47
-0.06 -0.05 -0.06 -0.12 -0.22 -0.32 -0.38 -0.42 -0.46
-0.07 -0.06 -0.07 -0.14 -0.24 -0.33 -0.38 -0.42 -0.46
-0.09 -0.08 -0.09 -0.16 -0.25 -0.34 -0.38 -0.41 -0.45
-0.07 -0.07 -0.09 -0.15 -0.23 -0.29 -0.32 -0.33 -0.37
-0.05 -0.06 -0.08 -0.14 -0.22 -0.29 -0.32 -0.33 -0.37
-0.03 -0.04 -0.07 -0.13 -0.21 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37
-0.01 -0.02 -0.05 -0.12 -0.20 -0.28 -0.33 -0.34 -0.37
0.01 0.00 -0.03 -0.11 -0.20 -0.29 -0.34 -0.35 -0.37
0.03 0.02 -0.02 -0.10 -0.19 -0.29 -0.35 -0.37 -0.38
0.04 0.03 -0.01 -0.09 -0.19 -0.29 -0.36 -0.37 -0.38
0.05 0.03 0.00 -0.09 -0.18 -0.29 -0.37 -0.38 -0.39
0.04 0.03 -0.01 -0.09 -0.18 -0.29 -0.37 -0.39 -0.39
0.03 0.02 -0.01 -0.09 -0.18 -0.29 -0.37 -0.39 -0.40
0.02 0.01 -0.02 -0.10 -0.19 -0.28 -0.36 -0.38 -0.40
0.01 0.00 -0.03 -0.10 -0.18 -0.28 -0.35 -0.37 -0.40
0.01 0.00 -0.03 -0.10 -0.18 -0.27 -0.34 -0.36 -0.39
0.02 0.00 -0.02 -0.09 -0.17 -0.26 -0.33 -0.35 -0.38
0.03 0.02 -0.01 -0.08 -0.16 -0.25 -0.32 -0.34 -0.37
0.05 0.03 0.00 -0.07 -0.15 -0.25 -0.32 -0.34 -0.36
0.06 0.04 0.01 -0.07 -0.15 -0.24 -0.31 -0.33 -0.36
0.05 0.03 0.00 -0.07 -0.15 -0.24 -0.31 -0.33 -0.35
0.04 0.02 -0.01 -0.08 -0.16 -0.24 -0.30 -0.32 -0.35
0.01 -0.01 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25 -0.29 -0.30 -0.34
-0.03 -0.04 -0.07 -0.13 -0.19 -0.25 -0.27 -0.28 -0.33
-0.05 -0.07 -0.09 -0.14 -0.20 -0.24 -0.25 -0.26 -0.30
-0.06 -0.08 -0.10 -0.15 -0.20 -0.23 -0.23 -0.23 -0.27
-0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.19 -0.21 -0.20 -0.20 -0.24
-0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.21
-0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.19
-0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.20
-0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.21 -0.22
-0.02 -0.05 -0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24 -0.24 -0.25
-0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.17 -0.23 -0.27 -0.28 -0.29
-0.05 -0.07 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.29 -0.30 -0.32
-0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30 -0.32 -0.33
-0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30 -0.33 -0.35
-0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30 -0.34 -0.35
-0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.18 -0.24 -0.31 -0.34 -0.36
-0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.19 -0.25 -0.31 -0.34 -0.37
-0.12 -0.13 -0.14 -0.17 -0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38
-0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38
-0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.24 -0.29 -0.32 -0.36 -0.39
-0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.32 -0.36 -0.40
-0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.30 -0.32 -0.36 -0.41
-0.25 -0.25 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.35 -0.41
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.41
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.34 -0.40
-0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.32 -0.39
-0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.31 -0.39
-0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.31 -0.38
-0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.30 -0.39
-0.27 -0.27 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.31 -0.39
-0.27 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.32 -0.40
-0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.33 -0.41
-0.25 -0.24 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.31 -0.35 -0.43
-0.23 -0.23 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.33 -0.36 -0.44
-0.21 -0.21 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.35 -0.38 -0.45
-0.19 -0.19 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.36 -0.39 -0.46
-0.16 -0.16 -0.17 -0.22 -0.28 -0.34 -0.37 -0.40 -0.47
-0.14 -0.14 -0.15 -0.20 -0.27 -0.34 -0.37 -0.41 -0.48
-0.12 -0.12 -0.13 -0.18 -0.26 -0.33 -0.37 -0.42 -0.48
-0.11 -0.11 -0.11 -0.17 -0.25 -0.33 -0.37 -0.42 -0.48
-0.10 -0.10 -0.10 -0.16 -0.24 -0.33 -0.36 -0.42 -0.49
-0.10 -0.09 -0.10 -0.16 -0.24 -0.32 -0.36 -0.42 -0.48
-0.10 -0.09 -0.10 -0.16 -0.24 -0.32 -0.36 -0.42 -0.48
-0.10 -0.09 -0.10 -0.16 -0.25 -0.33 -0.36 -0.42 -0.48
-0.10 -0.09 -0.10 -0.16 -0.25 -0.33 -0.36 -0.42 -0.47
-0.09 -0.08 -0.09 -0.15 -0.24 -0.33 -0.37 -0.42 -0.47
-0.08 -0.08 -0.09 -0.15 -0.24 -0.32 -0.37 -0.41 -0.46
-0.08 -0.07 -0.08 -0.15 -0.24 -0.32 -0.37 -0.41 -0.45
-0.08 -0.07 -0.08 -0.15 -0.24 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44
-0.08 -0.07 -0.09 -0.15 -0.24 -0.32 -0.35 -0.38 -0.43
-0.08 -0.07 -0.09 -0.16 -0.24 -0.31 -0.34 -0.37 -0.41
-0.08 -0.08 -0.10 -0.16 -0.24 -0.31 -0.33 -0.35 -0.40
-0.08 -0.07 -0.10 -0.16 -0.24 -0.30 -0.32 -0.34 -0.38
hPa25.300 hPa25.305 hPa25.310 hPa25.315 hPa25.320 hPa25.325 hPa25.330 hPa25.335 hPa25.340
0.07 0.07 0.04 -0.01 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.07
0.12 0.08 0.03 -0.04 -0.06 -0.04 0.01 0.05 0.10
0.09 0.08 0.03 -0.03 -0.05 -0.04 0.00 0.04 0.09
0.16 0.15 0.11 0.07 0.05 0.06 0.10 0.14 0.17
0.16 0.14 0.10 0.05 0.04 0.05 0.08 0.12 0.15
0.05 0.13 0.14 0.10 0.10 0.12 0.16 0.19 0.21
0.23 0.19 0.11 0.04 0.01 0.04 0.08 0.13 0.17
0.12 0.08 0.04 0.00 -0.02 0.00 0.05 0.09 0.13
-0.03 0.02 0.04 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02
-0.09 -0.10 -0.12 -0.16 -0.17 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
0.02 -0.04 -0.08 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15
0.01 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06
0.14 0.18 0.17 0.14 0.13 0.15 0.19 0.22 0.24
0.05 0.16 0.23 0.27 0.27 0.25 0.24 0.22 0.21
0.14 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.20 0.20
0.12 0.11 0.07 0.03 0.00 0.01 0.05 0.09 0.12
0.05 0.04 -0.01 -0.09 -0.15 -0.21 -0.22 -0.20 -0.17
0.17 0.23 0.21 0.16 0.13 0.09 0.07 0.08 0.12
0.11 0.21 0.25 0.29 0.33 0.35 0.36 0.36 0.36
0.18 0.26 0.30 0.33 0.34 0.37 0.39 0.40 0.40
0.17 0.19 0.15 0.08 0.04 0.00 0.02 0.06 0.11
0.04 0.02 -0.03 -0.09 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
0.28 0.30 0.28 0.24 0.26 0.27 0.31 0.36 0.41
0.37 0.41 0.41 0.39 0.41 0.43 0.48 0.52 0.55
0.25 0.29 0.30 0.31 0.35 0.38 0.40 0.41 0.41
0.24 0.28 0.29 0.30 0.33 0.37 0.39 0.40 0.40
0.21 0.27 0.28 0.30 0.33 0.36 0.38 0.39 0.40
0.20 0.26 0.28 0.30 0.33 0.38 0.40 0.40 0.41
0.18 0.24 0.26 0.28 0.32 0.36 0.38 0.39 0.39
0.18 0.25 0.27 0.29 0.32 0.34 0.35 0.36 0.37
0.18 0.25 0.30 0.32 0.34 0.34 0.34 0.35 0.37
0.10 0.19 0.25 0.29 0.32 0.32 0.31 0.30 0.32
0.05 0.13 0.21 0.26 0.30 0.30 0.28 0.28 0.28
0.07 0.15 0.22 0.28 0.32 0.33 0.32 0.32 0.32
0.14 0.21 0.27 0.32 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38
0.22 0.29 0.34 0.38 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
0.25 0.32 0.37 0.40 0.43 0.43 0.42 0.43 0.44
0.26 0.34 0.38 0.41 0.43 0.44 0.44 0.44 0.46
0.24 0.31 0.36 0.39 0.42 0.43 0.43 0.44 0.46
0.19 0.28 0.32 0.35 0.38 0.40 0.41 0.42 0.44
0.15 0.24 0.29 0.33 0.36 0.37 0.38 0.39 0.41
0.09 0.18 0.23 0.27 0.30 0.32 0.32 0.33 0.34
0.03 0.11 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27
0.01 0.09 0.13 0.17 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23
0.02 0.10 0.14 0.17 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17
0.06 0.14 0.18 0.18 0.18 0.15 0.13 0.12 0.13
0.07 0.14 0.16 0.16 0.14 0.09 0.07 0.07 0.09
0.05 0.09 0.10 0.09 0.06 0.02 0.00 0.00 0.02
0.00 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05
-0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10
-0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13
-0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.15
-0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.14
0.00 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13
0.00 0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.13
-0.04 0.00 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16
-0.11 -0.06 -0.04 -0.05 -0.09 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20
-0.17 -0.11 -0.07 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.22 -0.24
-0.23 -0.16 -0.11 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27
-0.24 -0.18 -0.13 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.21 -0.25
-0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19
0.15 0.16 0.17 0.22 0.27 0.30 0.31 0.31 0.31
0.15 0.16 0.17 0.20 0.25 0.28 0.29 0.29 0.29
0.15 0.18 0.19 0.22 0.25 0.29 0.30 0.31 0.31
0.15 0.20 0.22 0.24 0.28 0.32 0.33 0.34 0.34
0.14 0.21 0.24 0.26 0.31 0.35 0.36 0.36 0.36
0.16 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.37 0.37 0.38
0.19 0.26 0.29 0.32 0.35 0.37 0.36 0.37 0.38
0.14 0.21 0.26 0.31 0.36 0.36 0.35 0.34 0.35
0.08 0.16 0.22 0.29 0.34 0.35 0.34 0.33 0.33
0.04 0.12 0.20 0.27 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33
0.06 0.15 0.23 0.30 0.36 0.37 0.36 0.36 0.35
0.13 0.22 0.30 0.37 0.41 0.41 0.39 0.39 0.39
0.14 0.24 0.33 0.39 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39
0.15 0.25 0.34 0.40 0.43 0.43 0.41 0.41 0.41
0.16 0.25 0.33 0.39 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41
0.11 0.21 0.29 0.35 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37
0.06 0.17 0.24 0.29 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32
0.03 0.13 0.20 0.24 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
0.00 0.10 0.16 0.19 0.22 0.21 0.21 0.20 0.21
-0.03 0.06 0.11 0.15 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15
-0.04 0.04 0.09 0.12 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10
-0.03 0.04 0.08 0.10 0.10 0.08 0.06 0.05 0.06
-0.04 0.02 0.06 0.07 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02
-0.05 0.00 0.02 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.02
-0.06 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
-0.07 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09
-0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
-0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
-0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13
-0.04 -0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14
-0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16 -0.15
-0.10 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.16 -0.10 -0.07 -0.07 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20
-0.20 -0.13 -0.09 -0.06 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
-0.23 -0.17 -0.11 -0.08 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
-0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19
-0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15
0.12 0.07 0.06 0.11 0.16 0.19 0.20 0.21 0.21
0.10 0.05 0.05 0.09 0.13 0.16 0.17 0.17 0.18
0.09 0.05 0.05 0.09 0.13 0.16 0.16 0.16 0.17
0.08 0.06 0.07 0.11 0.15 0.17 0.18 0.17 0.17
0.08 0.10 0.12 0.16 0.21 0.23 0.23 0.22 0.21
0.10 0.15 0.19 0.22 0.26 0.29 0.29 0.27 0.27
0.11 0.17 0.21 0.25 0.30 0.31 0.30 0.29 0.29
0.08 0.15 0.21 0.27 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29
0.04 0.13 0.21 0.28 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30
0.03 0.13 0.22 0.30 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30
0.04 0.15 0.24 0.32 0.36 0.36 0.33 0.31 0.30
0.04 0.15 0.25 0.33 0.37 0.36 0.33 0.31 0.30
0.03 0.14 0.25 0.33 0.37 0.35 0.33 0.30 0.29
0.06 0.18 0.28 0.35 0.39 0.38 0.36 0.34 0.32
0.08 0.19 0.29 0.36 0.40 0.39 0.37 0.35 0.34
0.05 0.15 0.24 0.30 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30
0.01 0.11 0.18 0.23 0.28 0.28 0.26 0.25 0.25
0.00 0.08 0.14 0.18 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20
-0.03 0.04 0.10 0.13 0.16 0.16 0.14 0.13 0.14
-0.06 0.00 0.04 0.07 0.10 0.10 0.08 0.07 0.07
-0.06 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 0.03
-0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01
-0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
-0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.11 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.14 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.18 -0.13 -0.10 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.21 -0.16 -0.11 -0.08 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
-0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.06 -0.09 -0.10 -0.13 -0.15
-0.19 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14
-0.16 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13
0.10 0.02 0.00 0.04 0.07 0.10 0.11 0.12 0.13
0.08 0.00 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09
0.06 -0.01 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.06 0.06 0.07
0.04 -0.02 -0.03 0.00 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05
0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
0.01 0.00 0.02 0.06 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07
0.00 0.02 0.05 0.10 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10
-0.02 0.02 0.07 0.13 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13
-0.03 0.03 0.10 0.17 0.23 0.22 0.20 0.17 0.16
-0.02 0.06 0.14 0.22 0.27 0.26 0.23 0.20 0.19
-0.01 0.09 0.18 0.26 0.30 0.29 0.25 0.23 0.21
-0.02 0.10 0.19 0.27 0.31 0.28 0.25 0.22 0.21
-0.04 0.08 0.19 0.26 0.31 0.28 0.24 0.21 0.19
-0.03 0.09 0.20 0.28 0.33 0.31 0.26 0.23 0.20
-0.03 0.09 0.20 0.27 0.32 0.31 0.27 0.24 0.21
-0.05 0.06 0.15 0.22 0.27 0.26 0.24 0.21 0.19
-0.04 0.04 0.12 0.17 0.21 0.21 0.19 0.17 0.16
-0.02 0.05 0.10 0.13 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13
-0.01 0.03 0.07 0.08 0.12 0.11 0.09 0.09 0.09
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04
-0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01
-0.07 -0.12 -0.13 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.09 -0.15 -0.17 -0.15 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09
-0.12 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.15 -0.21 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.16 -0.22 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.15 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.15 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.16 -0.19 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22
-0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
-0.21 -0.18 -0.13 -0.10 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21
-0.22 -0.19 -0.14 -0.09 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.18
-0.23 -0.20 -0.14 -0.08 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.15
-0.22 -0.20 -0.14 -0.08 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12
-0.17 -0.18 -0.15 -0.09 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10
-0.11 -0.15 -0.15 -0.11 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
0.05 -0.03 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.04
0.04 -0.05 -0.07 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01
0.01 -0.07 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.02 -0.09 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04
-0.05 -0.11 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
-0.08 -0.11 -0.10 -0.06 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08
-0.10 -0.11 -0.09 -0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09
-0.12 -0.11 -0.07 -0.01 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.07
-0.13 -0.10 -0.04 0.02 0.06 0.05 0.01 -0.03 -0.05
-0.13 -0.08 -0.01 0.07 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.01
-0.12 -0.05 0.04 0.11 0.16 0.14 0.10 0.06 0.03
-0.10 -0.02 0.07 0.14 0.19 0.17 0.12 0.08 0.06
-0.09 0.00 0.09 0.17 0.21 0.19 0.14 0.09 0.07
-0.07 0.02 0.12 0.19 0.23 0.21 0.16 0.11 0.09
-0.06 0.04 0.13 0.19 0.23 0.22 0.17 0.13 0.11
-0.04 0.04 0.11 0.16 0.20 0.19 0.15 0.12 0.11
-0.03 0.04 0.09 0.13 0.17 0.16 0.12 0.10 0.10
0.00 0.05 0.08 0.10 0.13 0.12 0.10 0.08 0.08
0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07 0.05 0.04 0.05
0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.02
-0.02 -0.10 -0.13 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.04 -0.15 -0.19 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.07 -0.19 -0.23 -0.23 -0.19 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.10 -0.23 -0.26 -0.25 -0.21 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15
-0.14 -0.26 -0.28 -0.25 -0.22 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16
-0.16 -0.26 -0.27 -0.24 -0.21 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15
-0.17 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.13 -0.13 -0.15
-0.17 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.16
-0.18 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.12 -0.16
-0.20 -0.20 -0.15 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.11 -0.15
-0.21 -0.19 -0.13 -0.07 -0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.15
-0.22 -0.19 -0.12 -0.05 -0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.13
-0.24 -0.20 -0.12 -0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.10
-0.24 -0.21 -0.13 -0.04 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.08
-0.23 -0.21 -0.13 -0.05 0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.06
-0.19 -0.20 -0.14 -0.06 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.04
-0.12 -0.17 -0.14 -0.08 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01
-0.08 -0.15 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11
-0.08 -0.16 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12
-0.10 -0.17 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14
-0.12 -0.18 -0.19 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.14 -0.19 -0.19 -0.15 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
-0.17 -0.20 -0.19 -0.14 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20
-0.20 -0.22 -0.19 -0.14 -0.11 -0.12 -0.16 -0.20 -0.22
-0.23 -0.23 -0.19 -0.13 -0.10 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24
-0.25 -0.24 -0.18 -0.12 -0.09 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25
-0.26 -0.23 -0.17 -0.10 -0.06 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24
-0.25 -0.21 -0.14 -0.07 -0.02 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21
-0.24 -0.19 -0.11 -0.03 0.02 0.00 -0.06 -0.12 -0.17
-0.22 -0.17 -0.08 -0.01 0.05 0.03 -0.03 -0.09 -0.13
-0.19 -0.14 -0.06 0.01 0.07 0.05 0.00 -0.06 -0.10
-0.15 -0.11 -0.04 0.02 0.07 0.06 0.01 -0.04 -0.07
-0.09 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.06 0.01 -0.03 -0.05
-0.04 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.05 0.01 -0.02 -0.03
-0.01 -0.03 -0.03 -0.02 0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.01 -0.05 -0.07 -0.07 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
-0.01 -0.10 -0.14 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.02 -0.15 -0.20 -0.21 -0.18 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.04 -0.19 -0.24 -0.24 -0.21 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15
-0.06 -0.22 -0.27 -0.26 -0.23 -0.18 -0.15 -0.15 -0.15
-0.09 -0.24 -0.27 -0.26 -0.22 -0.17 -0.14 -0.14 -0.15
-0.11 -0.24 -0.26 -0.24 -0.20 -0.15 -0.12 -0.11 -0.13
-0.13 -0.24 -0.24 -0.20 -0.17 -0.11 -0.08 -0.08 -0.11
-0.14 -0.22 -0.21 -0.16 -0.13 -0.08 -0.05 -0.05 -0.08
-0.16 -0.21 -0.17 -0.12 -0.09 -0.04 -0.03 -0.03 -0.07
-0.17 -0.20 -0.14 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.06
-0.19 -0.19 -0.12 -0.05 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.06
-0.20 -0.18 -0.10 -0.02 0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.06
-0.22 -0.18 -0.09 0.00 0.04 0.05 0.03 0.00 -0.05
-0.23 -0.19 -0.08 0.01 0.06 0.07 0.05 0.02 -0.04
-0.24 -0.19 -0.08 0.02 0.08 0.09 0.07 0.04 -0.01
-0.23 -0.19 -0.08 0.02 0.09 0.10 0.09 0.07 0.03
-0.20 -0.18 -0.09 0.01 0.08 0.10 0.09 0.08 0.06
-0.15 -0.15 -0.08 0.00 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.28 -0.32 -0.30 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.24 -0.29
-0.29 -0.32 -0.30 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.26 -0.30
-0.29 -0.32 -0.30 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.27 -0.31
-0.29 -0.31 -0.30 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.27 -0.32
-0.30 -0.31 -0.29 -0.23 -0.21 -0.22 -0.24 -0.29 -0.34
-0.31 -0.32 -0.29 -0.23 -0.21 -0.23 -0.26 -0.31 -0.36
-0.33 -0.34 -0.30 -0.23 -0.21 -0.23 -0.27 -0.32 -0.37
-0.35 -0.35 -0.30 -0.23 -0.21 -0.22 -0.27 -0.33 -0.38
-0.38 -0.37 -0.31 -0.23 -0.20 -0.22 -0.27 -0.34 -0.39
-0.39 -0.38 -0.31 -0.24 -0.21 -0.22 -0.28 -0.35 -0.41
-0.40 -0.39 -0.32 -0.24 -0.20 -0.21 -0.27 -0.34 -0.40
-0.39 -0.38 -0.31 -0.23 -0.18 -0.19 -0.25 -0.32 -0.38
-0.37 -0.36 -0.29 -0.21 -0.15 -0.16 -0.21 -0.28 -0.33
-0.32 -0.33 -0.26 -0.18 -0.12 -0.12 -0.17 -0.23 -0.28
-0.27 -0.29 -0.24 -0.17 -0.11 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23
-0.21 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20
-0.16 -0.23 -0.22 -0.18 -0.12 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17
-0.13 -0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15
-0.11 -0.22 -0.23 -0.21 -0.17 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14
-0.09 -0.22 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15 -0.13 -0.13 -0.15
-0.08 -0.21 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.14 -0.13 -0.14
-0.07 -0.21 -0.25 -0.24 -0.20 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13
-0.07 -0.20 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11
-0.08 -0.20 -0.22 -0.20 -0.17 -0.12 -0.08 -0.08 -0.10
-0.10 -0.20 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09 -0.06 -0.05 -0.08
-0.12 -0.19 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.03 -0.06
-0.13 -0.18 -0.15 -0.10 -0.07 -0.02 0.00 0.00 -0.04
-0.14 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.02 0.02 -0.02
-0.16 -0.16 -0.10 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.03 -0.01
-0.18 -0.16 -0.09 -0.01 0.02 0.05 0.05 0.04 0.00
-0.19 -0.16 -0.07 0.01 0.05 0.07 0.07 0.05 0.00
-0.21 -0.16 -0.06 0.03 0.07 0.08 0.08 0.06 0.01
-0.22 -0.16 -0.05 0.04 0.08 0.10 0.08 0.06 0.02
-0.24 -0.16 -0.05 0.05 0.10 0.11 0.09 0.07 0.03
-0.24 -0.16 -0.04 0.06 0.11 0.11 0.10 0.09 0.05
-0.22 -0.15 -0.04 0.06 0.10 0.11 0.10 0.09 0.06
-0.19 -0.13 -0.03 0.05 0.09 0.10 0.09 0.09 0.08
-0.45 -0.43 -0.38 -0.30 -0.27 -0.27 -0.29 -0.34 -0.42
-0.44 -0.43 -0.38 -0.30 -0.27 -0.26 -0.28 -0.34 -0.41
-0.42 -0.41 -0.37 -0.29 -0.26 -0.25 -0.27 -0.33 -0.40
-0.41 -0.39 -0.34 -0.27 -0.24 -0.23 -0.26 -0.32 -0.39
-0.40 -0.37 -0.33 -0.26 -0.23 -0.23 -0.25 -0.32 -0.39
-0.39 -0.37 -0.32 -0.26 -0.23 -0.23 -0.27 -0.33 -0.40
-0.40 -0.38 -0.33 -0.26 -0.24 -0.24 -0.28 -0.35 -0.42
-0.41 -0.39 -0.34 -0.27 -0.25 -0.25 -0.30 -0.37 -0.44
-0.43 -0.41 -0.35 -0.28 -0.26 -0.27 -0.32 -0.39 -0.46
-0.45 -0.44 -0.37 -0.30 -0.27 -0.28 -0.33 -0.40 -0.47
-0.47 -0.46 -0.39 -0.31 -0.28 -0.29 -0.34 -0.41 -0.48
-0.48 -0.47 -0.40 -0.32 -0.29 -0.30 -0.35 -0.41 -0.48
-0.48 -0.49 -0.41 -0.33 -0.29 -0.29 -0.34 -0.40 -0.46
-0.47 -0.49 -0.42 -0.33 -0.29 -0.28 -0.32 -0.37 -0.43
-0.44 -0.47 -0.41 -0.33 -0.27 -0.26 -0.29 -0.33 -0.39
-0.40 -0.44 -0.39 -0.32 -0.26 -0.24 -0.26 -0.29 -0.34
-0.35 -0.40 -0.36 -0.30 -0.25 -0.21 -0.22 -0.25 -0.29
-0.29 -0.35 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19 -0.19 -0.20 -0.24
-0.24 -0.32 -0.31 -0.26 -0.22 -0.17 -0.16 -0.17 -0.20
-0.21 -0.29 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.14 -0.15 -0.18
-0.18 -0.27 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.13 -0.13 -0.16
-0.16 -0.25 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.11 -0.11 -0.14
-0.15 -0.23 -0.23 -0.19 -0.16 -0.11 -0.08 -0.09 -0.12
-0.14 -0.21 -0.20 -0.16 -0.13 -0.08 -0.06 -0.06 -0.10
-0.15 -0.19 -0.18 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 -0.04 -0.08
-0.15 -0.18 -0.15 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01 -0.02 -0.06
-0.16 -0.18 -0.13 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.00 -0.04
-0.17 -0.17 -0.12 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.01 -0.03
-0.19 -0.17 -0.10 -0.03 0.00 0.03 0.03 0.02 -0.03
-0.21 -0.17 -0.09 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 -0.02
-0.22 -0.17 -0.08 0.00 0.04 0.05 0.05 0.03 -0.02
-0.24 -0.17 -0.07 0.02 0.05 0.06 0.05 0.04 -0.01
-0.26 -0.17 -0.06 0.03 0.07 0.07 0.06 0.04 0.00
-0.27 -0.17 -0.05 0.04 0.07 0.08 0.06 0.04 0.00
-0.27 -0.17 -0.04 0.05 0.08 0.08 0.06 0.04 0.00
-0.27 -0.16 -0.04 0.05 0.08 0.07 0.05 0.04 0.01
-0.26 -0.15 -0.03 0.05 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01
-0.47 -0.43 -0.37 -0.29 -0.26 -0.25 -0.27 -0.33 -0.41
-0.46 -0.43 -0.38 -0.29 -0.26 -0.24 -0.27 -0.32 -0.40
-0.45 -0.42 -0.37 -0.29 -0.25 -0.23 -0.25 -0.31 -0.38
-0.44 -0.41 -0.35 -0.28 -0.24 -0.21 -0.24 -0.30 -0.37
-0.43 -0.39 -0.33 -0.26 -0.22 -0.20 -0.22 -0.28 -0.36
-0.43 -0.38 -0.32 -0.25 -0.21 -0.19 -0.22 -0.29 -0.36
-0.44 -0.39 -0.32 -0.24 -0.21 -0.20 -0.24 -0.30 -0.38
-0.47 -0.41 -0.33 -0.26 -0.22 -0.22 -0.26 -0.33 -0.41
-0.49 -0.44 -0.36 -0.28 -0.25 -0.25 -0.29 -0.36 -0.44
-0.51 -0.46 -0.39 -0.30 -0.27 -0.28 -0.32 -0.38 -0.46
-0.51 -0.48 -0.40 -0.31 -0.29 -0.29 -0.33 -0.39 -0.46
-0.51 -0.48 -0.40 -0.32 -0.30 -0.30 -0.34 -0.40 -0.46
-0.51 -0.48 -0.41 -0.32 -0.30 -0.30 -0.33 -0.39 -0.45
-0.51 -0.48 -0.41 -0.32 -0.30 -0.29 -0.32 -0.37 -0.43
-0.50 -0.48 -0.41 -0.33 -0.29 -0.28 -0.31 -0.35 -0.41
-0.49 -0.48 -0.41 -0.33 -0.29 -0.27 -0.29 -0.33 -0.39
-0.47 -0.47 -0.41 -0.32 -0.28 -0.26 -0.27 -0.31 -0.36
-0.44 -0.45 -0.39 -0.31 -0.27 -0.24 -0.24 -0.27 -0.33
-0.41 -0.42 -0.36 -0.29 -0.24 -0.21 -0.21 -0.24 -0.29
-0.37 -0.38 -0.33 -0.26 -0.22 -0.18 -0.18 -0.20 -0.25
-0.33 -0.35 -0.30 -0.24 -0.20 -0.16 -0.15 -0.17 -0.22
-0.30 -0.32 -0.28 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.14 -0.19
-0.28 -0.29 -0.25 -0.18 -0.15 -0.11 -0.10 -0.12 -0.17
-0.26 -0.26 -0.22 -0.16 -0.12 -0.09 -0.08 -0.10 -0.15
-0.25 -0.25 -0.20 -0.13 -0.10 -0.07 -0.06 -0.08 -0.14
-0.25 -0.23 -0.18 -0.11 -0.08 -0.05 -0.04 -0.07 -0.12
-0.25 -0.22 -0.16 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.10
-0.25 -0.21 -0.14 -0.07 -0.03 -0.01 -0.01 -0.04 -0.09
-0.26 -0.21 -0.13 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.08
-0.27 -0.20 -0.11 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.07
-0.28 -0.20 -0.10 -0.02 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.06
-0.29 -0.20 -0.09 -0.01 0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.05
-0.31 -0.20 -0.08 0.00 0.03 0.03 0.02 -0.01 -0.05
-0.32 -0.20 -0.08 0.01 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.05
-0.33 -0.20 -0.07 0.02 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.06
-0.34 -0.20 -0.07 0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
-0.35 -0.20 -0.07 0.02 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08
0.50 0.53 0.50 0.44 0.45 0.50 0.57 0.66 0.76
0.50 0.53 0.50 0.44 0.45 0.50 0.57 0.66 0.76
0.41 0.50 0.48 0.45 0.46 0.48 0.51 0.55 0.59
0.35 0.45 0.45 0.43 0.46 0.49 0.51 0.53 0.55
0.34 0.44 0.44 0.43 0.46 0.49 0.52 0.53 0.55
0.34 0.44 0.45 0.43 0.46 0.49 0.53 0.55 0.58
0.35 0.45 0.45 0.42 0.45 0.49 0.53 0.57 0.60
0.35 0.45 0.45 0.41 0.44 0.48 0.53 0.58 0.62
0.35 0.43 0.43 0.39 0.43 0.48 0.53 0.57 0.61
0.36 0.42 0.41 0.38 0.42 0.47 0.51 0.55 0.59
0.38 0.43 0.41 0.38 0.42 0.46 0.50 0.54 0.58
0.39 0.43 0.40 0.37 0.41 0.45 0.49 0.53 0.57
0.38 0.43 0.40 0.37 0.41 0.45 0.49 0.53 0.57
0.38 0.43 0.40 0.38 0.41 0.46 0.49 0.53 0.57
0.39 0.44 0.42 0.39 0.41 0.45 0.50 0.54 0.58
0.39 0.44 0.42 0.39 0.41 0.45 0.50 0.54 0.58
0.42 0.47 0.43 0.38 0.39 0.43 0.48 0.54 0.59
0.43 0.47 0.44 0.38 0.38 0.42 0.47 0.53 0.59
0.43 0.47 0.44 0.38 0.38 0.41 0.46 0.51 0.57
0.41 0.46 0.43 0.38 0.39 0.42 0.45 0.50 0.55
0.36 0.43 0.42 0.39 0.40 0.43 0.45 0.48 0.52
0.30 0.39 0.41 0.39 0.41 0.43 0.44 0.45 0.47
0.24 0.35 0.39 0.39 0.42 0.43 0.43 0.43 0.44
0.20 0.32 0.37 0.39 0.42 0.43 0.42 0.42 0.42
0.18 0.30 0.35 0.38 0.41 0.41 0.41 0.42 0.41
0.16 0.26 0.32 0.36 0.39 0.40 0.40 0.41 0.40
0.15 0.25 0.32 0.36 0.39 0.40 0.41 0.42 0.41
0.17 0.26 0.33 0.37 0.40 0.42 0.43 0.44 0.43
0.22 0.30 0.35 0.38 0.41 0.43 0.45 0.47 0.48
0.27 0.35 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51
0.29 0.40 0.43 0.43 0.44 0.45 0.47 0.50 0.52
0.30 0.40 0.43 0.42 0.42 0.43 0.44 0.48 0.52
0.27 0.36 0.39 0.38 0.38 0.39 0.41 0.46 0.50
0.22 0.30 0.33 0.31 0.32 0.34 0.37 0.41 0.46
0.18 0.25 0.27 0.25 0.26 0.28 0.31 0.35 0.39
0.15 0.21 0.21 0.19 0.20 0.20 0.22 0.26 0.30
0.12 0.17 0.17 0.15 0.14 0.12 0.13 0.15 0.18
0.14 0.19 0.18 0.15 0.13 0.10 0.09 0.10 0.13
0.17 0.22 0.21 0.17 0.14 0.09 0.07 0.08 0.11
0.18 0.23 0.21 0.18 0.13 0.09 0.06 0.06 0.09
0.16 0.21 0.19 0.15 0.11 0.07 0.05 0.05 0.08
0.15 0.18 0.16 0.12 0.09 0.06 0.05 0.05 0.07
0.13 0.17 0.15 0.11 0.08 0.06 0.05 0.05 0.07
0.13 0.17 0.15 0.11 0.08 0.06 0.06 0.06 0.08
0.16 0.20 0.18 0.13 0.10 0.08 0.07 0.08 0.10
0.20 0.24 0.22 0.16 0.13 0.11 0.11 0.11 0.14
0.21 0.26 0.24 0.19 0.16 0.14 0.13 0.13 0.16
0.20 0.26 0.24 0.19 0.16 0.14 0.14 0.14 0.17
0.18 0.24 0.24 0.19 0.16 0.14 0.13 0.13 0.15
0.14 0.22 0.23 0.19 0.16 0.13 0.12 0.12 0.13
0.09 0.19 0.22 0.20 0.17 0.12 0.10 0.09 0.10
0.06 0.16 0.21 0.20 0.17 0.13 0.10 0.09 0.09
0.06 0.16 0.20 0.20 0.18 0.15 0.14 0.12 0.12
0.10 0.18 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19
0.23 0.25 0.25 0.24 0.24 0.26 0.28 0.29 0.30
0.41 0.38 0.34 0.29 0.29 0.31 0.34 0.36 0.39
0.65 0.52 0.40 0.31 0.29 0.31 0.35 0.39 0.43
0.81 0.60 0.41 0.29 0.26 0.27 0.31 0.34 0.39
0.90 0.68 0.47 0.32 0.26 0.25 0.27 0.30 0.35
0.95 0.70 0.46 0.30 0.22 0.20 0.22 0.26 0.32
1.00 0.86 0.63 0.45 0.34 0.28 0.26 0.28 0.33
0.86 1.00 0.92 0.78 0.64 0.51 0.43 0.40 0.41
0.63 0.92 1.00 0.95 0.83 0.69 0.58 0.51 0.47
0.45 0.78 0.95 1.00 0.95 0.83 0.71 0.61 0.53
0.34 0.64 0.83 0.95 1.00 0.95 0.86 0.75 0.65
0.28 0.51 0.69 0.83 0.95 1.00 0.96 0.87 0.77
0.26 0.43 0.58 0.71 0.86 0.96 1.00 0.97 0.89
0.28 0.40 0.51 0.61 0.75 0.87 0.97 1.00 0.97
0.33 0.41 0.47 0.53 0.65 0.77 0.89 0.97 1.00
0.41 0.45 0.47 0.49 0.56 0.66 0.78 0.90 0.97
0.46 0.49 0.48 0.46 0.51 0.58 0.69 0.81 0.90
0.49 0.52 0.49 0.45 0.47 0.53 0.62 0.73 0.83
0.47 0.46 0.42 0.39 0.42 0.48 0.57 0.68 0.78
0.48 0.49 0.44 0.40 0.42 0.46 0.54 0.62 0.71
0.45 0.49 0.46 0.42 0.43 0.46 0.50 0.55 0.62
0.37 0.45 0.44 0.42 0.43 0.44 0.46 0.48 0.53
0.34 0.43 0.43 0.42 0.43 0.45 0.46 0.46 0.49
0.33 0.43 0.45 0.43 0.45 0.47 0.47 0.47 0.49
0.33 0.43 0.45 0.44 0.46 0.48 0.48 0.49 0.51
0.33 0.43 0.44 0.43 0.46 0.48 0.49 0.50 0.53
0.33 0.42 0.44 0.42 0.46 0.49 0.50 0.52 0.54
0.33 0.41 0.42 0.41 0.45 0.49 0.51 0.53 0.54
0.31 0.37 0.38 0.38 0.43 0.47 0.49 0.51 0.53
0.29 0.34 0.35 0.35 0.41 0.45 0.47 0.49 0.51
0.28 0.33 0.33 0.33 0.39 0.43 0.46 0.49 0.51
0.27 0.32 0.32 0.33 0.38 0.42 0.45 0.48 0.50
0.28 0.33 0.32 0.33 0.37 0.41 0.44 0.47 0.50
0.31 0.35 0.34 0.33 0.37 0.40 0.44 0.48 0.51
0.35 0.37 0.35 0.33 0.36 0.39 0.44 0.49 0.53
0.37 0.39 0.36 0.33 0.35 0.38 0.43 0.48 0.53
0.38 0.39 0.36 0.32 0.34 0.37 0.41 0.46 0.51
0.36 0.38 0.35 0.31 0.33 0.37 0.40 0.44 0.49
0.32 0.36 0.35 0.32 0.35 0.38 0.40 0.43 0.47
0.27 0.34 0.35 0.34 0.36 0.39 0.40 0.42 0.44
0.21 0.32 0.35 0.35 0.39 0.40 0.40 0.40 0.41
0.17 0.29 0.35 0.37 0.41 0.42 0.41 0.40 0.40
0.15 0.27 0.34 0.38 0.42 0.43 0.42 0.41 0.40
0.12 0.25 0.33 0.38 0.42 0.42 0.42 0.40 0.38
0.10 0.23 0.32 0.38 0.42 0.42 0.41 0.40 0.38
0.11 0.24 0.33 0.39 0.44 0.44 0.43 0.42 0.40
0.14 0.26 0.35 0.40 0.44 0.45 0.45 0.44 0.43
0.17 0.30 0.38 0.42 0.45 0.44 0.44 0.45 0.45
0.20 0.33 0.40 0.44 0.45 0.44 0.44 0.45 0.46
0.20 0.33 0.40 0.43 0.44 0.42 0.42 0.44 0.46
0.17 0.29 0.35 0.38 0.39 0.38 0.38 0.40 0.42
0.11 0.21 0.27 0.29 0.31 0.31 0.31 0.34 0.36
0.03 0.12 0.17 0.18 0.21 0.21 0.22 0.25 0.27
-0.01 0.05 0.09 0.09 0.11 0.11 0.13 0.15 0.17
-0.01 0.04 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.08 0.10
0.02 0.07 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.04 0.06
0.06 0.11 0.10 0.08 0.06 0.03 0.01 0.01 0.04
0.08 0.12 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.02
0.07 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03 0.00
0.06 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.01
0.05 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02
0.05 0.07 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
0.06 0.09 0.06 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02
0.09 0.12 0.09 0.04 0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00
0.10 0.14 0.12 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 0.02
0.10 0.14 0.13 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03
0.07 0.12 0.12 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.03
0.02 0.10 0.11 0.08 0.07 0.04 0.03 0.02 0.02
-0.02 0.07 0.10 0.09 0.08 0.05 0.04 0.02 0.02
-0.05 0.04 0.08 0.09 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02
-0.04 0.03 0.07 0.08 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05
0.01 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12
0.13 0.13 0.12 0.10 0.13 0.15 0.18 0.19 0.21
0.31 0.24 0.18 0.13 0.15 0.19 0.24 0.28 0.31
0.51 0.35 0.24 0.16 0.18 0.22 0.29 0.34 0.40
0.69 0.46 0.30 0.18 0.18 0.22 0.28 0.34 0.40
0.82 0.56 0.35 0.21 0.18 0.20 0.25 0.31 0.37
0.88 0.62 0.40 0.24 0.19 0.18 0.22 0.28 0.35
0.92 0.75 0.54 0.38 0.29 0.24 0.26 0.29 0.34
0.84 0.86 0.75 0.62 0.51 0.42 0.39 0.38 0.39
0.66 0.84 0.86 0.80 0.71 0.60 0.52 0.46 0.42
0.42 0.68 0.82 0.86 0.82 0.73 0.62 0.52 0.42
0.23 0.50 0.69 0.81 0.86 0.82 0.73 0.61 0.49
0.13 0.37 0.58 0.73 0.84 0.87 0.83 0.73 0.60
0.10 0.28 0.47 0.64 0.78 0.87 0.88 0.83 0.72
0.12 0.24 0.40 0.54 0.70 0.82 0.88 0.89 0.83
0.18 0.26 0.36 0.47 0.61 0.73 0.84 0.90 0.90
0.28 0.31 0.36 0.42 0.53 0.64 0.77 0.87 0.92
0.38 0.38 0.39 0.40 0.48 0.57 0.69 0.81 0.89
0.44 0.43 0.41 0.39 0.44 0.51 0.62 0.74 0.84
0.41 0.34 0.29 0.26 0.28 0.33 0.41 0.51 0.60
0.45 0.39 0.32 0.28 0.28 0.30 0.36 0.45 0.54
0.47 0.44 0.37 0.32 0.31 0.30 0.34 0.40 0.48
0.45 0.46 0.41 0.37 0.34 0.32 0.33 0.36 0.42
0.42 0.46 0.44 0.40 0.38 0.35 0.33 0.34 0.37
0.40 0.46 0.45 0.42 0.41 0.39 0.36 0.35 0.37
0.39 0.46 0.46 0.43 0.44 0.42 0.39 0.38 0.40
0.36 0.44 0.45 0.43 0.45 0.44 0.42 0.41 0.42
0.34 0.42 0.43 0.42 0.45 0.45 0.44 0.43 0.44
0.31 0.38 0.40 0.40 0.44 0.45 0.44 0.44 0.44
0.28 0.34 0.35 0.36 0.41 0.43 0.44 0.44 0.44
0.25 0.30 0.32 0.33 0.39 0.41 0.42 0.43 0.43
0.23 0.27 0.29 0.31 0.37 0.40 0.42 0.43 0.43
0.22 0.25 0.27 0.29 0.35 0.39 0.40 0.42 0.42
0.21 0.24 0.24 0.27 0.33 0.36 0.39 0.41 0.42
0.23 0.23 0.23 0.25 0.30 0.33 0.36 0.39 0.41
0.26 0.24 0.22 0.23 0.27 0.31 0.35 0.38 0.41
0.29 0.26 0.23 0.22 0.26 0.30 0.33 0.37 0.41
0.31 0.26 0.23 0.21 0.24 0.28 0.32 0.35 0.40
0.29 0.26 0.23 0.21 0.24 0.27 0.30 0.34 0.38
0.26 0.25 0.23 0.22 0.24 0.28 0.30 0.32 0.35
0.22 0.24 0.23 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.33
0.18 0.23 0.25 0.26 0.29 0.31 0.31 0.31 0.32
0.14 0.22 0.26 0.29 0.33 0.34 0.33 0.32 0.32
0.10 0.21 0.27 0.31 0.36 0.37 0.35 0.34 0.33
0.07 0.19 0.28 0.34 0.39 0.39 0.37 0.35 0.33
0.06 0.19 0.28 0.35 0.40 0.40 0.37 0.35 0.33
0.05 0.19 0.29 0.37 0.41 0.40 0.38 0.35 0.32
0.07 0.21 0.31 0.38 0.42 0.40 0.38 0.35 0.33
0.09 0.23 0.32 0.39 0.42 0.40 0.37 0.35 0.34
0.10 0.25 0.34 0.40 0.42 0.39 0.37 0.36 0.35
0.10 0.25 0.34 0.39 0.41 0.38 0.36 0.35 0.35
0.07 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.32 0.32 0.32
0.01 0.13 0.21 0.25 0.27 0.26 0.24 0.24 0.25
-0.05 0.04 0.10 0.13 0.16 0.15 0.14 0.15 0.15
-0.08 -0.01 0.03 0.05 0.07 0.06 0.07 0.08 0.08
-0.06 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.05
-0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02
0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01
0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
0.03 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05
0.01 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06
0.00 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08
0.00 0.00 -0.04 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08
0.01 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
0.02 0.03 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08
0.02 0.04 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06
0.01 0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
-0.01 0.04 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04
-0.04 0.02 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.02
-0.07 -0.01 0.03 0.03 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01
-0.09 -0.03 0.01 0.03 0.06 0.04 0.03 0.02 0.00
-0.07 -0.03 0.00 0.02 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07
0.08 0.03 0.01 0.01 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12
0.22 0.10 0.03 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.18
0.39 0.21 0.08 0.01 0.03 0.07 0.13 0.19 0.24
0.59 0.34 0.17 0.05 0.05 0.09 0.16 0.23 0.30
0.72 0.47 0.26 0.12 0.09 0.11 0.17 0.24 0.32
0.77 0.53 0.32 0.16 0.11 0.11 0.16 0.23 0.30
0.76 0.59 0.40 0.25 0.18 0.15 0.17 0.22 0.26
0.69 0.62 0.51 0.39 0.31 0.25 0.25 0.25 0.26
0.55 0.60 0.58 0.51 0.44 0.38 0.34 0.30 0.27
0.37 0.50 0.56 0.57 0.54 0.48 0.43 0.36 0.30
0.22 0.38 0.50 0.57 0.59 0.57 0.52 0.45 0.36
0.12 0.28 0.42 0.53 0.61 0.63 0.62 0.56 0.46
0.06 0.19 0.34 0.47 0.58 0.65 0.67 0.64 0.55
0.06 0.14 0.27 0.40 0.53 0.63 0.68 0.69 0.64
0.11 0.15 0.23 0.34 0.46 0.57 0.66 0.71 0.70
0.18 0.18 0.22 0.29 0.39 0.50 0.61 0.70 0.72
0.27 0.23 0.23 0.26 0.34 0.43 0.54 0.65 0.71
0.35 0.29 0.26 0.25 0.30 0.37 0.48 0.59 0.66
0.28 0.17 0.11 0.09 0.09 0.11 0.17 0.25 0.32
0.32 0.22 0.15 0.11 0.08 0.07 0.11 0.17 0.24
0.36 0.28 0.21 0.15 0.11 0.07 0.07 0.11 0.18
0.38 0.34 0.28 0.22 0.16 0.10 0.08 0.09 0.15
0.39 0.39 0.34 0.28 0.23 0.16 0.12 0.11 0.15
0.40 0.42 0.39 0.34 0.29 0.23 0.18 0.16 0.18
0.39 0.43 0.41 0.37 0.34 0.28 0.24 0.21 0.22
0.36 0.40 0.40 0.37 0.36 0.32 0.28 0.25 0.25
0.32 0.37 0.38 0.36 0.37 0.34 0.31 0.28 0.28
0.30 0.35 0.36 0.35 0.37 0.35 0.33 0.31 0.31
0.28 0.32 0.33 0.33 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33
0.26 0.29 0.30 0.30 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35
0.24 0.26 0.27 0.28 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36
0.22 0.23 0.24 0.25 0.30 0.32 0.34 0.35 0.36
0.22 0.21 0.21 0.22 0.27 0.29 0.32 0.34 0.35
0.23 0.19 0.18 0.18 0.23 0.26 0.29 0.31 0.34
0.25 0.19 0.16 0.16 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32
0.26 0.19 0.15 0.14 0.17 0.20 0.24 0.27 0.31
0.26 0.18 0.14 0.12 0.15 0.18 0.21 0.25 0.29
0.25 0.17 0.13 0.11 0.14 0.16 0.19 0.22 0.26
0.22 0.16 0.12 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23
0.18 0.14 0.12 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.21
0.15 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18 0.20
0.11 0.13 0.14 0.17 0.20 0.20 0.19 0.18 0.19
0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.23 0.22 0.20 0.20
0.05 0.12 0.18 0.23 0.28 0.27 0.24 0.22 0.21
0.02 0.12 0.20 0.26 0.31 0.29 0.26 0.23 0.21
0.01 0.12 0.21 0.28 0.32 0.31 0.27 0.23 0.21
0.01 0.13 0.23 0.30 0.34 0.31 0.27 0.23 0.21
0.02 0.15 0.25 0.31 0.34 0.31 0.27 0.24 0.22
0.02 0.16 0.25 0.31 0.34 0.31 0.27 0.24 0.22
0.00 0.14 0.24 0.30 0.33 0.30 0.26 0.23 0.22
-0.02 0.11 0.20 0.26 0.29 0.26 0.23 0.20 0.19
-0.04 0.06 0.14 0.19 0.22 0.20 0.17 0.15 0.14
-0.05 0.03 0.09 0.11 0.14 0.13 0.10 0.09 0.09
-0.03 0.03 0.06 0.06 0.08 0.07 0.05 0.04 0.05
0.00 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.01 0.00 0.02
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01
0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08
0.00 -0.08 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.02 -0.11 -0.15 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.13 -0.11
-0.04 -0.12 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.04 -0.11 -0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11
-0.03 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07
-0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
-0.11 -0.06 -0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 -0.02 -0.04
-0.13 -0.08 -0.02 0.02 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.02
-0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.05 0.04 0.03 0.00
-0.10 -0.09 -0.05 0.00 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03
-0.04 -0.07 -0.05 -0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06
0.06 -0.02 -0.05 -0.04 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
0.19 0.05 -0.03 -0.06 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.12
0.33 0.14 0.00 -0.07 -0.06 -0.03 0.03 0.09 0.14
0.48 0.25 0.07 -0.05 -0.08 -0.06 0.00 0.07 0.15
0.59 0.37 0.16 0.00 -0.06 -0.06 0.00 0.07 0.15
0.64 0.44 0.23 0.07 -0.01 -0.02 0.02 0.09 0.17
0.62 0.47 0.29 0.14 0.06 0.04 0.07 0.12 0.17
0.54 0.45 0.32 0.21 0.14 0.11 0.12 0.14 0.17
0.42 0.40 0.34 0.27 0.21 0.18 0.17 0.17 0.18
0.30 0.33 0.32 0.30 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20
0.19 0.25 0.29 0.31 0.32 0.31 0.31 0.29 0.25
0.10 0.17 0.23 0.29 0.33 0.36 0.37 0.36 0.32
0.05 0.10 0.17 0.25 0.33 0.39 0.42 0.43 0.39
0.04 0.06 0.12 0.21 0.30 0.38 0.44 0.47 0.45
0.07 0.06 0.09 0.16 0.26 0.35 0.43 0.48 0.49
0.12 0.07 0.08 0.12 0.20 0.29 0.38 0.45 0.49
0.18 0.10 0.07 0.09 0.15 0.23 0.31 0.40 0.45
0.23 0.13 0.09 0.08 0.12 0.17 0.25 0.34 0.40
0.12 0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.06 0.00 0.06
0.16 0.06 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.09 -0.06 0.00
0.20 0.13 0.07 0.02 -0.03 -0.09 -0.11 -0.09 -0.04
0.24 0.19 0.14 0.09 0.02 -0.05 -0.09 -0.10 -0.06
0.28 0.25 0.21 0.16 0.09 0.01 -0.05 -0.07 -0.05
0.30 0.30 0.27 0.22 0.16 0.07 0.01 -0.02 -0.01
0.30 0.32 0.30 0.26 0.21 0.13 0.07 0.03 0.03
0.29 0.32 0.31 0.28 0.24 0.18 0.12 0.08 0.07
0.28 0.31 0.31 0.28 0.27 0.22 0.17 0.14 0.12
0.26 0.30 0.31 0.29 0.29 0.25 0.22 0.19 0.17
0.25 0.28 0.29 0.28 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22
0.24 0.26 0.27 0.26 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25
0.23 0.24 0.24 0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27
0.22 0.21 0.20 0.20 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27
0.21 0.18 0.16 0.16 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26
0.21 0.15 0.12 0.12 0.15 0.17 0.20 0.23 0.25
0.23 0.14 0.10 0.09 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24
0.23 0.13 0.08 0.07 0.09 0.11 0.15 0.19 0.22
0.23 0.12 0.07 0.05 0.07 0.09 0.13 0.17 0.20
0.21 0.11 0.05 0.04 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18
0.18 0.09 0.04 0.03 0.05 0.06 0.09 0.11 0.15
0.14 0.06 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12
0.10 0.04 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.09
0.06 0.03 0.03 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06
0.03 0.02 0.04 0.07 0.10 0.09 0.06 0.05 0.05
0.00 0.02 0.05 0.09 0.12 0.11 0.08 0.06 0.05
-0.03 0.01 0.07 0.12 0.15 0.14 0.10 0.07 0.05
-0.05 0.02 0.09 0.15 0.18 0.16 0.12 0.08 0.06
-0.06 0.03 0.11 0.17 0.21 0.18 0.13 0.09 0.07
-0.07 0.03 0.13 0.19 0.22 0.20 0.14 0.10 0.07
-0.07 0.04 0.13 0.19 0.23 0.20 0.15 0.10 0.08
-0.06 0.04 0.13 0.19 0.23 0.20 0.14 0.10 0.08
-0.05 0.05 0.12 0.17 0.21 0.18 0.13 0.09 0.07
-0.02 0.05 0.10 0.14 0.17 0.15 0.10 0.07 0.06
0.01 0.05 0.09 0.10 0.13 0.11 0.07 0.04 0.04
0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 0.06 0.03 0.01 0.02
0.06 0.05 0.03 0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.03 -0.01
0.06 0.00 -0.03 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04
0.05 -0.05 -0.10 -0.13 -0.11 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08
0.03 -0.10 -0.17 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
0.00 -0.15 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.03 -0.18 -0.23 -0.24 -0.22 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12
-0.04 -0.18 -0.23 -0.23 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11
-0.05 -0.17 -0.21 -0.20 -0.19 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08
-0.06 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.09 -0.06 -0.05 -0.06
-0.07 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02 -0.02 -0.04
-0.10 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.03
-0.12 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 -0.02
-0.14 -0.11 -0.04 0.02 0.05 0.06 0.05 0.03 -0.01
-0.16 -0.11 -0.03 0.04 0.08 0.09 0.07 0.05 0.01
-0.17 -0.12 -0.04 0.04 0.10 0.10 0.09 0.07 0.03
-0.17 -0.13 -0.05 0.03 0.10 0.10 0.09 0.08 0.04
-0.14 -0.12 -0.06 0.01 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06
-0.07 -0.10 -0.07 -0.01 0.05 0.07 0.08 0.08 0.08
0.03 -0.04 -0.06 -0.04 0.02 0.03 0.06 0.08 0.10
0.17 0.03 -0.05 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.11
0.30 0.12 -0.02 -0.09 -0.09 -0.07 -0.02 0.05 0.12
0.42 0.21 0.02 -0.10 -0.13 -0.12 -0.06 0.02 0.11
0.50 0.29 0.08 -0.07 -0.13 -0.13 -0.06 0.02 0.11
0.53 0.35 0.14 -0.02 -0.09 -0.10 -0.04 0.04 0.13
0.51 0.36 0.18 0.02 -0.05 -0.06 -0.02 0.05 0.13
0.43 0.33 0.18 0.05 -0.02 -0.03 0.00 0.05 0.11
0.31 0.26 0.15 0.06 0.01 0.00 0.02 0.05 0.09
0.20 0.18 0.12 0.06 0.04 0.04 0.06 0.08 0.10
0.09 0.09 0.07 0.05 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11
0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.09 0.13 0.15 0.15
-0.04 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.11 0.17 0.20 0.20
-0.05 -0.08 -0.07 -0.03 0.04 0.11 0.18 0.22 0.23
-0.04 -0.09 -0.09 -0.06 0.01 0.08 0.16 0.21 0.24
-0.01 -0.09 -0.10 -0.08 -0.03 0.04 0.11 0.18 0.22
0.03 -0.07 -0.10 -0.10 -0.07 -0.01 0.05 0.12 0.17
0.08 -0.04 -0.09 -0.10 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.12
-0.06 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16
-0.02 -0.10 -0.13 -0.15 -0.19 -0.23 -0.24 -0.24 -0.21
0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.15 -0.21 -0.25 -0.27 -0.24
0.07 0.03 0.01 -0.03 -0.09 -0.17 -0.23 -0.26 -0.24
0.12 0.11 0.09 0.05 -0.02 -0.11 -0.18 -0.22 -0.22
0.16 0.17 0.16 0.12 0.05 -0.04 -0.11 -0.16 -0.17
0.18 0.21 0.20 0.16 0.11 0.03 -0.04 -0.10 -0.11
0.19 0.23 0.23 0.19 0.15 0.08 0.02 -0.03 -0.05
0.19 0.23 0.23 0.21 0.18 0.12 0.07 0.03 0.00
0.18 0.22 0.23 0.21 0.20 0.16 0.12 0.08 0.06
0.17 0.21 0.22 0.21 0.20 0.17 0.15 0.12 0.10
0.16 0.18 0.20 0.19 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13
0.15 0.16 0.17 0.16 0.18 0.17 0.17 0.16 0.14
0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14
0.13 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14
0.12 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11 0.12 0.12
0.12 0.04 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.10 0.11
0.12 0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.08 0.10
0.12 0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.06 0.08
0.10 0.00 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05
0.07 -0.02 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02
0.04 -0.05 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02
0.00 -0.07 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
-0.04 -0.08 -0.09 -0.07 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08
-0.07 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11
-0.10 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12
-0.13 -0.12 -0.08 -0.03 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13
-0.15 -0.12 -0.07 -0.02 0.01 -0.01 -0.06 -0.11 -0.13
-0.16 -0.12 -0.05 0.01 0.04 0.02 -0.04 -0.09 -0.12
-0.16 -0.11 -0.04 0.02 0.07 0.04 -0.02 -0.07 -0.10
-0.15 -0.10 -0.02 0.04 0.08 0.06 0.00 -0.06 -0.09
-0.12 -0.08 -0.01 0.04 0.09 0.07 0.01 -0.05 -0.07
-0.08 -0.05 0.00 0.04 0.09 0.07 0.01 -0.04 -0.06
-0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.06 0.01 -0.03 -0.05
0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.04 0.00 -0.04 -0.04
0.04 0.00 -0.02 -0.02 0.01 0.01 -0.02 -0.05 -0.04
0.06 -0.02 -0.06 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.06
0.06 -0.06 -0.12 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
0.05 -0.10 -0.17 -0.19 -0.17 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
0.04 -0.14 -0.21 -0.22 -0.20 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11
0.02 -0.16 -0.23 -0.23 -0.21 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10
0.00 -0.17 -0.23 -0.22 -0.19 -0.14 -0.10 -0.08 -0.08
-0.02 -0.17 -0.21 -0.20 -0.16 -0.10 -0.06 -0.04 -0.05
-0.04 -0.16 -0.17 -0.15 -0.12 -0.06 -0.02 0.00 -0.02
-0.06 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.04 0.02
-0.08 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.06 0.07 0.04
-0.11 -0.12 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.08 0.08 0.05
-0.13 -0.12 -0.04 0.03 0.07 0.09 0.10 0.09 0.05
-0.15 -0.11 -0.03 0.05 0.10 0.12 0.11 0.10 0.05
-0.18 -0.12 -0.02 0.07 0.12 0.14 0.13 0.11 0.06
-0.19 -0.13 -0.02 0.08 0.14 0.15 0.14 0.12 0.07
-0.19 -0.13 -0.03 0.07 0.14 0.15 0.14 0.13 0.09
-0.16 -0.12 -0.03 0.06 0.13 0.14 0.14 0.14 0.11
-0.10 -0.09 -0.03 0.05 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
-0.01 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16
0.11 0.04 0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.12 0.17
0.24 0.13 0.03 -0.02 -0.03 -0.02 0.03 0.10 0.17
0.35 0.21 0.07 -0.04 -0.07 -0.06 -0.01 0.08 0.17
0.41 0.27 0.10 -0.04 -0.09 -0.08 -0.02 0.06 0.17
0.42 0.29 0.11 -0.04 -0.10 -0.10 -0.04 0.05 0.16
0.38 0.26 0.09 -0.05 -0.12 -0.11 -0.06 0.02 0.12
0.29 0.20 0.05 -0.08 -0.14 -0.13 -0.09 -0.02 0.05
0.17 0.10 -0.01 -0.11 -0.15 -0.15 -0.11 -0.06 0.00
0.05 0.00 -0.08 -0.15 -0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04
-0.07 -0.11 -0.16 -0.19 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06
-0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.21 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06
-0.20 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.15 -0.09 -0.06 -0.04
-0.21 -0.26 -0.27 -0.25 -0.21 -0.14 -0.08 -0.04 -0.02
-0.20 -0.26 -0.27 -0.26 -0.22 -0.15 -0.09 -0.04 -0.01
-0.17 -0.24 -0.26 -0.25 -0.22 -0.16 -0.11 -0.06 -0.03
-0.13 -0.22 -0.25 -0.24 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06
-0.09 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11
-0.26 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35
-0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.39
-0.22 -0.23 -0.21 -0.21 -0.25 -0.31 -0.36 -0.41 -0.42
-0.18 -0.17 -0.15 -0.15 -0.20 -0.27 -0.35 -0.41 -0.42
-0.14 -0.11 -0.08 -0.09 -0.14 -0.23 -0.31 -0.38 -0.41
-0.11 -0.06 -0.03 -0.03 -0.09 -0.18 -0.26 -0.34 -0.37
-0.08 -0.02 0.02 0.01 -0.04 -0.12 -0.20 -0.28 -0.31
-0.05 0.01 0.05 0.04 0.01 -0.06 -0.14 -0.21 -0.24
-0.03 0.03 0.07 0.06 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18
-0.03 0.03 0.07 0.07 0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.13
-0.04 0.02 0.06 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09
-0.05 -0.01 0.04 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08
-0.07 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.01 0.00 -0.03 -0.07
-0.09 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.08
-0.12 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.05 -0.09
-0.14 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.11
-0.16 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.09 -0.12
-0.17 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.14
-0.17 -0.23 -0.23 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.14 -0.16
-0.18 -0.23 -0.24 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.19
-0.19 -0.23 -0.24 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.20 -0.24 -0.23 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.24
-0.22 -0.24 -0.23 -0.20 -0.19 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26
-0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.26 -0.29
-0.26 -0.27 -0.24 -0.19 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31
-0.28 -0.28 -0.24 -0.19 -0.17 -0.19 -0.23 -0.28 -0.32
-0.31 -0.30 -0.25 -0.19 -0.17 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33
-0.33 -0.32 -0.26 -0.20 -0.17 -0.19 -0.24 -0.30 -0.34
-0.34 -0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.18 -0.24 -0.30 -0.34
-0.33 -0.32 -0.25 -0.19 -0.15 -0.16 -0.22 -0.28 -0.32
-0.30 -0.30 -0.24 -0.17 -0.12 -0.13 -0.18 -0.24 -0.28
-0.25 -0.27 -0.21 -0.16 -0.10 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24
-0.19 -0.23 -0.19 -0.15 -0.09 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20
-0.12 -0.18 -0.17 -0.14 -0.09 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16
-0.06 -0.15 -0.16 -0.14 -0.10 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
-0.02 -0.13 -0.16 -0.15 -0.11 -0.08 -0.08 -0.10 -0.10
0.00 -0.13 -0.17 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
0.01 -0.13 -0.19 -0.19 -0.16 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
0.01 -0.14 -0.20 -0.20 -0.17 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
0.01 -0.15 -0.20 -0.20 -0.17 -0.12 -0.08 -0.07 -0.07
0.00 -0.15 -0.19 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.05
-0.02 -0.14 -0.18 -0.16 -0.13 -0.07 -0.03 -0.02 -0.03
-0.04 -0.14 -0.15 -0.13 -0.10 -0.04 0.00 0.01 -0.01
-0.06 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 0.00 0.03 0.04 0.02
-0.08 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.06 0.07 0.04
-0.10 -0.11 -0.07 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.09 0.05
-0.12 -0.11 -0.04 0.02 0.06 0.09 0.11 0.10 0.06
-0.14 -0.11 -0.03 0.05 0.09 0.11 0.12 0.11 0.07
-0.16 -0.11 -0.02 0.07 0.11 0.13 0.13 0.12 0.08
-0.18 -0.11 -0.01 0.08 0.13 0.14 0.14 0.13 0.09
-0.19 -0.11 0.00 0.09 0.14 0.15 0.15 0.14 0.10
-0.19 -0.11 0.00 0.10 0.15 0.16 0.15 0.14 0.11
-0.18 -0.10 0.01 0.10 0.14 0.15 0.15 0.15 0.12
-0.15 -0.08 0.02 0.09 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13
-0.09 -0.04 0.03 0.08 0.11 0.11 0.12 0.14 0.15
-0.02 0.01 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.15
0.07 0.07 0.06 0.03 0.03 0.03 0.05 0.10 0.15
0.14 0.11 0.06 0.00 -0.03 -0.02 0.01 0.06 0.13
0.18 0.13 0.04 -0.05 -0.08 -0.07 -0.04 0.02 0.10
0.19 0.12 0.01 -0.10 -0.14 -0.12 -0.08 -0.02 0.07
0.15 0.08 -0.04 -0.16 -0.19 -0.17 -0.12 -0.06 0.02
0.08 0.01 -0.11 -0.21 -0.24 -0.22 -0.17 -0.11 -0.04
-0.02 -0.09 -0.19 -0.28 -0.29 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11
-0.12 -0.19 -0.27 -0.33 -0.33 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16
-0.21 -0.28 -0.34 -0.37 -0.35 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19
-0.28 -0.34 -0.37 -0.39 -0.36 -0.30 -0.25 -0.22 -0.21
-0.32 -0.37 -0.39 -0.39 -0.36 -0.29 -0.24 -0.22 -0.21
-0.33 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35 -0.29 -0.24 -0.21 -0.20
-0.32 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.29 -0.24 -0.21 -0.20
-0.31 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.29 -0.25 -0.23 -0.21
-0.29 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.24
-0.28 -0.32 -0.33 -0.32 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.34 -0.34 -0.37 -0.41 -0.43
-0.41 -0.39 -0.35 -0.32 -0.33 -0.34 -0.38 -0.43 -0.47
-0.41 -0.37 -0.33 -0.29 -0.30 -0.34 -0.39 -0.45 -0.49
-0.40 -0.35 -0.30 -0.26 -0.28 -0.32 -0.38 -0.45 -0.50
-0.39 -0.33 -0.27 -0.23 -0.25 -0.30 -0.37 -0.44 -0.49
-0.38 -0.31 -0.24 -0.21 -0.23 -0.28 -0.35 -0.43 -0.48
-0.36 -0.29 -0.22 -0.19 -0.20 -0.26 -0.33 -0.40 -0.45
-0.35 -0.27 -0.21 -0.17 -0.18 -0.23 -0.29 -0.36 -0.41
-0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.16 -0.20 -0.26 -0.32 -0.37
-0.33 -0.26 -0.19 -0.15 -0.15 -0.18 -0.23 -0.29 -0.34
-0.33 -0.27 -0.20 -0.16 -0.15 -0.17 -0.21 -0.26 -0.32
-0.34 -0.28 -0.21 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20 -0.25 -0.30
-0.35 -0.30 -0.23 -0.18 -0.16 -0.17 -0.20 -0.24 -0.30
-0.37 -0.32 -0.26 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.24 -0.31
-0.40 -0.35 -0.28 -0.22 -0.20 -0.19 -0.21 -0.25 -0.32
-0.41 -0.38 -0.31 -0.24 -0.22 -0.21 -0.22 -0.26 -0.33
-0.42 -0.39 -0.33 -0.26 -0.24 -0.22 -0.23 -0.27 -0.34
-0.42 -0.40 -0.35 -0.28 -0.25 -0.24 -0.24 -0.28 -0.35
-0.42 -0.40 -0.35 -0.28 -0.26 -0.24 -0.25 -0.29 -0.35
-0.40 -0.39 -0.35 -0.28 -0.26 -0.24 -0.25 -0.29 -0.36
-0.39 -0.38 -0.33 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.29 -0.35
-0.37 -0.36 -0.31 -0.26 -0.24 -0.23 -0.24 -0.29 -0.34
-0.36 -0.34 -0.30 -0.24 -0.23 -0.22 -0.24 -0.29 -0.35
-0.37 -0.34 -0.29 -0.24 -0.22 -0.22 -0.25 -0.30 -0.36
-0.38 -0.35 -0.30 -0.24 -0.23 -0.23 -0.27 -0.32 -0.38
-0.40 -0.37 -0.31 -0.25 -0.24 -0.25 -0.29 -0.34 -0.40
-0.42 -0.39 -0.33 -0.27 -0.25 -0.26 -0.30 -0.36 -0.42
-0.44 -0.42 -0.36 -0.29 -0.27 -0.28 -0.32 -0.38 -0.44
-0.45 -0.44 -0.38 -0.31 -0.28 -0.29 -0.33 -0.39 -0.45
-0.45 -0.46 -0.39 -0.32 -0.29 -0.29 -0.33 -0.39 -0.44
-0.44 -0.45 -0.39 -0.33 -0.29 -0.29 -0.32 -0.36 -0.41
-0.40 -0.43 -0.38 -0.32 -0.27 -0.26 -0.29 -0.33 -0.37
-0.34 -0.39 -0.36 -0.30 -0.25 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31
-0.28 -0.35 -0.32 -0.28 -0.23 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26
-0.21 -0.30 -0.29 -0.26 -0.21 -0.18 -0.17 -0.18 -0.21
-0.16 -0.25 -0.26 -0.24 -0.19 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16
-0.11 -0.22 -0.23 -0.22 -0.18 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13
-0.09 -0.19 -0.21 -0.20 -0.16 -0.11 -0.09 -0.08 -0.10
-0.07 -0.17 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.08
-0.06 -0.16 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.04 -0.04 -0.06
-0.06 -0.15 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02 -0.01 -0.04
-0.07 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08 -0.03 0.00 0.01 -0.02
-0.09 -0.13 -0.12 -0.08 -0.05 0.00 0.03 0.03 0.00
-0.11 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.05 0.01
-0.12 -0.12 -0.07 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.06 0.02
-0.14 -0.12 -0.06 0.00 0.03 0.07 0.08 0.07 0.03
-0.16 -0.12 -0.04 0.02 0.06 0.08 0.09 0.08 0.04
-0.18 -0.12 -0.03 0.04 0.07 0.10 0.10 0.09 0.05
-0.20 -0.12 -0.02 0.06 0.09 0.11 0.11 0.10 0.05
-0.21 -0.13 -0.01 0.07 0.10 0.12 0.11 0.10 0.06
-0.23 -0.13 -0.01 0.08 0.11 0.12 0.11 0.10 0.06
-0.23 -0.12 0.00 0.09 0.12 0.12 0.11 0.10 0.06
-0.23 -0.11 0.01 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07
-0.22 -0.10 0.01 0.08 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
-0.20 -0.09 0.01 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06
-0.18 -0.07 0.01 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05
-0.15 -0.06 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03
-0.14 -0.07 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
-0.13 -0.10 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05
-0.15 -0.14 -0.16 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.10
-0.18 -0.19 -0.23 -0.27 -0.27 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14
-0.21 -0.25 -0.29 -0.34 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.17
-0.25 -0.31 -0.35 -0.39 -0.37 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21
-0.30 -0.36 -0.40 -0.43 -0.40 -0.34 -0.29 -0.26 -0.24
-0.34 -0.41 -0.44 -0.45 -0.42 -0.35 -0.30 -0.28 -0.26
-0.37 -0.44 -0.45 -0.46 -0.42 -0.35 -0.31 -0.29 -0.28
-0.40 -0.45 -0.46 -0.45 -0.42 -0.35 -0.31 -0.30 -0.30
-0.41 -0.45 -0.45 -0.44 -0.41 -0.36 -0.32 -0.31 -0.32
-0.41 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.35 -0.33 -0.32 -0.33
-0.41 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.35 -0.33 -0.33 -0.34
-0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37
-0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.35 -0.34 -0.35 -0.38 -0.40
-0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.32 -0.33 -0.36 -0.41 -0.46
-0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.32 -0.33 -0.36 -0.42 -0.47
-0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.31 -0.33 -0.37 -0.42 -0.47
-0.47 -0.42 -0.36 -0.30 -0.30 -0.32 -0.36 -0.42 -0.47
-0.46 -0.41 -0.34 -0.29 -0.29 -0.31 -0.35 -0.41 -0.46
-0.45 -0.40 -0.33 -0.28 -0.28 -0.30 -0.34 -0.40 -0.45
-0.45 -0.39 -0.33 -0.28 -0.27 -0.29 -0.33 -0.38 -0.43
-0.44 -0.39 -0.32 -0.27 -0.26 -0.28 -0.32 -0.37 -0.41
-0.43 -0.39 -0.32 -0.27 -0.25 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39
-0.43 -0.38 -0.32 -0.26 -0.24 -0.25 -0.28 -0.33 -0.38
-0.43 -0.38 -0.31 -0.25 -0.23 -0.24 -0.27 -0.31 -0.37
-0.44 -0.39 -0.32 -0.25 -0.23 -0.23 -0.26 -0.31 -0.36
-0.45 -0.40 -0.33 -0.26 -0.23 -0.23 -0.26 -0.31 -0.37
-0.46 -0.41 -0.34 -0.27 -0.24 -0.24 -0.27 -0.31 -0.38
-0.47 -0.42 -0.35 -0.28 -0.25 -0.25 -0.27 -0.32 -0.38
-0.48 -0.43 -0.36 -0.28 -0.26 -0.25 -0.27 -0.32 -0.38
-0.48 -0.43 -0.36 -0.29 -0.26 -0.25 -0.27 -0.32 -0.38
-0.46 -0.42 -0.36 -0.29 -0.26 -0.24 -0.26 -0.31 -0.37
-0.45 -0.41 -0.35 -0.28 -0.25 -0.23 -0.25 -0.29 -0.36
-0.43 -0.39 -0.34 -0.27 -0.24 -0.22 -0.23 -0.28 -0.34
-0.41 -0.37 -0.32 -0.26 -0.22 -0.20 -0.21 -0.26 -0.32
-0.39 -0.36 -0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.20 -0.24 -0.30
-0.39 -0.35 -0.29 -0.23 -0.20 -0.18 -0.20 -0.24 -0.30
-0.40 -0.35 -0.29 -0.23 -0.20 -0.19 -0.21 -0.25 -0.31
-0.42 -0.37 -0.30 -0.24 -0.21 -0.21 -0.23 -0.28 -0.34
-0.44 -0.40 -0.33 -0.26 -0.24 -0.23 -0.26 -0.31 -0.37
-0.46 -0.42 -0.35 -0.29 -0.26 -0.26 -0.29 -0.34 -0.40
-0.47 -0.44 -0.37 -0.31 -0.29 -0.29 -0.32 -0.36 -0.41
-0.47 -0.45 -0.39 -0.32 -0.30 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41
-0.46 -0.45 -0.39 -0.33 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.40
-0.45 -0.44 -0.39 -0.33 -0.31 -0.30 -0.31 -0.34 -0.38
-0.42 -0.43 -0.38 -0.32 -0.30 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35
-0.39 -0.41 -0.36 -0.31 -0.28 -0.26 -0.27 -0.28 -0.32
-0.35 -0.38 -0.35 -0.30 -0.27 -0.24 -0.23 -0.25 -0.28
-0.31 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.21 -0.20 -0.21 -0.24
-0.28 -0.31 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18 -0.16 -0.17 -0.20
-0.24 -0.28 -0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.13 -0.13 -0.16
-0.21 -0.24 -0.23 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.10 -0.13
-0.19 -0.22 -0.20 -0.16 -0.14 -0.09 -0.07 -0.07 -0.10
-0.17 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.05 -0.08
-0.16 -0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 -0.02 -0.03 -0.06
-0.16 -0.16 -0.12 -0.08 -0.06 -0.02 0.00 -0.01 -0.05
-0.16 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.01 -0.03
-0.18 -0.15 -0.09 -0.03 -0.01 0.02 0.03 0.02 -0.02
-0.19 -0.14 -0.07 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 -0.02
-0.21 -0.14 -0.06 0.00 0.02 0.04 0.05 0.03 -0.01
-0.22 -0.15 -0.06 0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 -0.01
-0.24 -0.15 -0.05 0.02 0.05 0.06 0.06 0.04 -0.01
-0.25 -0.15 -0.04 0.03 0.06 0.06 0.06 0.04 0.00
-0.27 -0.15 -0.04 0.04 0.06 0.07 0.06 0.04 0.00
-0.28 -0.15 -0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.04 0.00
-0.30 -0.16 -0.03 0.05 0.07 0.06 0.05 0.03 -0.01
-0.31 -0.16 -0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02
-0.31 -0.16 -0.03 0.04 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.04
-0.32 -0.17 -0.04 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.32 -0.17 -0.06 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
-0.33 -0.19 -0.09 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11
-0.34 -0.22 -0.14 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14
-0.36 -0.27 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
-0.37 -0.31 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23
-0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
-0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.40 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.44 -0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35
-0.45 -0.48 -0.47 -0.46 -0.43 -0.38 -0.35 -0.36 -0.37
-0.46 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.38 -0.36 -0.36 -0.38
-0.47 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37 -0.36 -0.37 -0.39
-0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.39 -0.35 -0.35 -0.38 -0.41
-0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.36 -0.34 -0.35 -0.38 -0.42
-0.46 -0.43 -0.39 -0.36 -0.34 -0.33 -0.35 -0.39 -0.43
-0.46 -0.43 -0.38 -0.34 -0.33 -0.32 -0.35 -0.40 -0.44
-0.45 -0.39 -0.33 -0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.35 -0.39
-0.45 -0.39 -0.33 -0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.35 -0.39
-0.45 -0.39 -0.33 -0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.35 -0.39
-0.46 -0.39 -0.32 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.34 -0.39
-0.46 -0.39 -0.32 -0.27 -0.26 -0.28 -0.30 -0.34 -0.39
-0.45 -0.39 -0.32 -0.27 -0.26 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38
-0.45 -0.39 -0.32 -0.27 -0.26 -0.27 -0.30 -0.33 -0.37
-0.45 -0.39 -0.32 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.36
-0.45 -0.39 -0.32 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35
-0.45 -0.39 -0.32 -0.26 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34
-0.45 -0.39 -0.31 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.34
-0.45 -0.39 -0.32 -0.26 -0.24 -0.24 -0.26 -0.30 -0.34
-0.46 -0.39 -0.32 -0.26 -0.24 -0.24 -0.26 -0.30 -0.35
-0.45 -0.39 -0.32 -0.26 -0.25 -0.24 -0.26 -0.30 -0.35
-0.45 -0.39 -0.32 -0.26 -0.24 -0.24 -0.26 -0.29 -0.34
-0.44 -0.37 -0.31 -0.25 -0.24 -0.23 -0.25 -0.28 -0.33
-0.42 -0.35 -0.29 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.27 -0.31
-0.40 -0.33 -0.27 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.25 -0.29
-0.37 -0.31 -0.26 -0.22 -0.20 -0.18 -0.19 -0.23 -0.27
-0.35 -0.29 -0.25 -0.21 -0.19 -0.16 -0.17 -0.20 -0.25
-0.33 -0.28 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.15 -0.18 -0.23
-0.31 -0.27 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.14 -0.16 -0.20
-0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.12 -0.15 -0.19
-0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.11 -0.14 -0.17
-0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.17
-0.32 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17
-0.33 -0.27 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19
-0.35 -0.29 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.36 -0.31 -0.26 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.25
-0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.26
-0.35 -0.32 -0.27 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27
-0.35 -0.32 -0.27 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26
-0.34 -0.32 -0.27 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25
-0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19 -0.21 -0.24
-0.33 -0.31 -0.26 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.22
-0.33 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17 -0.20
-0.32 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.15 -0.18
-0.31 -0.28 -0.22 -0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.14 -0.17
-0.31 -0.26 -0.20 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12 -0.16
-0.30 -0.25 -0.19 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.11 -0.15
-0.29 -0.24 -0.17 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.14
-0.29 -0.22 -0.15 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.08 -0.12
-0.29 -0.22 -0.14 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.11
-0.29 -0.21 -0.12 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.06 -0.10
-0.29 -0.20 -0.11 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.05 -0.09
-0.30 -0.20 -0.11 -0.04 -0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.09
-0.31 -0.20 -0.10 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.09
-0.32 -0.20 -0.10 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09
-0.33 -0.21 -0.09 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.10
-0.35 -0.21 -0.09 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10
-0.36 -0.21 -0.09 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11
-0.37 -0.22 -0.09 -0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13
-0.38 -0.23 -0.10 -0.03 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14
-0.39 -0.23 -0.11 -0.04 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16
-0.40 -0.25 -0.12 -0.05 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.17
-0.41 -0.26 -0.14 -0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19
-0.43 -0.28 -0.18 -0.12 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20
-0.44 -0.31 -0.22 -0.16 -0.15 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23
-0.45 -0.35 -0.27 -0.22 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.26
-0.47 -0.39 -0.32 -0.27 -0.25 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31
-0.48 -0.42 -0.36 -0.32 -0.30 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.48 -0.44 -0.40 -0.36 -0.34 -0.32 -0.33 -0.36 -0.39
-0.48 -0.46 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.35 -0.38 -0.41
-0.48 -0.47 -0.44 -0.41 -0.39 -0.36 -0.36 -0.39 -0.42
-0.48 -0.48 -0.45 -0.42 -0.40 -0.37 -0.37 -0.40 -0.43
-0.49 -0.48 -0.46 -0.42 -0.40 -0.36 -0.37 -0.40 -0.43
-0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38 -0.35 -0.36 -0.39 -0.42
-0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.36 -0.34 -0.35 -0.38 -0.42
-0.48 -0.44 -0.40 -0.36 -0.34 -0.32 -0.33 -0.37 -0.42
-0.47 -0.42 -0.37 -0.33 -0.31 -0.30 -0.32 -0.36 -0.41
-0.46 -0.41 -0.35 -0.30 -0.29 -0.28 -0.31 -0.35 -0.40
-0.45 -0.40 -0.34 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30 -0.35 -0.40
-0.37 -0.30 -0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.25 -0.28
-0.37 -0.29 -0.24 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26
-0.37 -0.28 -0.23 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25
-0.37 -0.28 -0.22 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25
-0.37 -0.27 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.37 -0.27 -0.21 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.37 -0.27 -0.21 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.38 -0.27 -0.21 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.38 -0.28 -0.21 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.39 -0.28 -0.21 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25
-0.39 -0.29 -0.22 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26
-0.39 -0.29 -0.22 -0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26
-0.38 -0.28 -0.21 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26
-0.37 -0.27 -0.20 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26
-0.36 -0.26 -0.19 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25
-0.35 -0.24 -0.17 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.22 -0.24
-0.34 -0.23 -0.16 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23
-0.33 -0.22 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23
-0.33 -0.21 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22
-0.32 -0.21 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.31 -0.21 -0.16 -0.14 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20
-0.29 -0.20 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
-0.26 -0.18 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14
-0.23 -0.15 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.20 -0.12 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.19 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.19 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
-0.21 -0.13 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.24 -0.16 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.28 -0.21 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.31 -0.24 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.33 -0.27 -0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22
-0.35 -0.28 -0.23 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.35 -0.29 -0.23 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22
-0.36 -0.29 -0.23 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.22
-0.36 -0.29 -0.23 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.21
-0.37 -0.29 -0.22 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21
-0.38 -0.29 -0.21 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.22
-0.38 -0.29 -0.20 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.18 -0.22
-0.39 -0.29 -0.20 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.18 -0.22
-0.39 -0.29 -0.19 -0.13 -0.12 -0.12 -0.14 -0.17 -0.22
-0.39 -0.28 -0.18 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21
-0.39 -0.28 -0.17 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.15 -0.20
-0.39 -0.27 -0.16 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.14 -0.19
-0.38 -0.26 -0.15 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.13 -0.18
-0.37 -0.25 -0.15 -0.09 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12 -0.17
-0.37 -0.24 -0.14 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.12 -0.16
-0.37 -0.24 -0.14 -0.08 -0.07 -0.06 -0.09 -0.12 -0.17
-0.38 -0.25 -0.14 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.13 -0.17
-0.38 -0.25 -0.15 -0.09 -0.07 -0.08 -0.10 -0.14 -0.19
-0.39 -0.26 -0.16 -0.09 -0.08 -0.09 -0.12 -0.16 -0.21
-0.41 -0.27 -0.17 -0.10 -0.09 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22
-0.42 -0.29 -0.18 -0.12 -0.11 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24
-0.43 -0.30 -0.20 -0.13 -0.13 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26
-0.44 -0.32 -0.22 -0.15 -0.15 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27
-0.45 -0.33 -0.24 -0.18 -0.17 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29
-0.46 -0.35 -0.27 -0.21 -0.20 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31
-0.47 -0.38 -0.30 -0.25 -0.23 -0.24 -0.26 -0.30 -0.33
-0.48 -0.40 -0.34 -0.29 -0.27 -0.26 -0.29 -0.33 -0.36
-0.49 -0.43 -0.37 -0.32 -0.30 -0.29 -0.32 -0.35 -0.39
-0.49 -0.45 -0.40 -0.35 -0.33 -0.32 -0.34 -0.38 -0.41
-0.49 -0.46 -0.42 -0.37 -0.35 -0.34 -0.36 -0.40 -0.43
-0.49 -0.47 -0.43 -0.39 -0.37 -0.35 -0.37 -0.41 -0.45
-0.49 -0.48 -0.44 -0.40 -0.37 -0.35 -0.37 -0.41 -0.45
-0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.35 -0.37 -0.41 -0.45
-0.48 -0.47 -0.43 -0.39 -0.36 -0.34 -0.36 -0.40 -0.44
-0.47 -0.45 -0.41 -0.37 -0.34 -0.33 -0.34 -0.38 -0.42
-0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.32 -0.31 -0.32 -0.36 -0.39
-0.44 -0.39 -0.35 -0.31 -0.29 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37
-0.42 -0.36 -0.32 -0.28 -0.26 -0.26 -0.27 -0.30 -0.34
-0.40 -0.34 -0.29 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.28 -0.32
-0.38 -0.32 -0.27 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30
hPa25.345 hPa25.350 hPa25.355 hPa700anom30.0 hPa30.5 hPa30.10 hPa30.15 hPa30.20 hPa30.25
0.10 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.08 0.07
0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.10 0.09 0.09 0.08
0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.09 0.08 0.08 0.08
0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16
0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.13
0.20 0.18 0.16 0.16 0.13 0.08 0.02 -0.02 -0.03
0.19 0.21 0.21 0.15 0.15 0.16 0.15 0.15 0.16
0.15 0.15 0.14 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09
0.06 0.10 0.12 0.16 0.16 0.13 0.11 0.11 0.11
-0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.17 -0.17 -0.17 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15
-0.10 -0.06 -0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.05 -0.05
0.05 0.04 0.03 0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.10
0.26 0.26 0.26 0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 0.25
0.20 0.19 0.18 0.13 0.16 0.19 0.23 0.23 0.21
0.21 0.21 0.20 0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 0.19
0.16 0.18 0.19 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16
-0.12 -0.08 -0.06 -0.04 -0.06 -0.10 -0.12 -0.09 -0.07
0.17 0.23 0.27 0.29 0.29 0.26 0.22 0.20 0.18
0.35 0.35 0.35 0.26 0.30 0.32 0.32 0.32 0.31
0.39 0.38 0.36 0.27 0.29 0.31 0.30 0.29 0.27
0.17 0.22 0.25 0.23 0.21 0.17 0.14 0.16 0.18
-0.14 -0.12 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21 -0.19 -0.14 -0.11
0.49 0.54 0.57 0.44 0.45 0.43 0.41 0.40 0.39
0.60 0.63 0.64 0.54 0.56 0.55 0.52 0.51 0.50
0.41 0.40 0.40 0.40 0.42 0.42 0.39 0.39 0.39
0.41 0.41 0.41 0.39 0.42 0.42 0.40 0.40 0.40
0.40 0.40 0.40 0.36 0.39 0.41 0.41 0.40 0.39
0.41 0.41 0.41 0.35 0.39 0.43 0.43 0.42 0.41
0.40 0.40 0.41 0.33 0.38 0.42 0.43 0.42 0.39
0.40 0.42 0.44 0.38 0.43 0.47 0.47 0.44 0.40
0.41 0.45 0.48 0.43 0.48 0.52 0.52 0.49 0.44
0.35 0.38 0.40 0.36 0.40 0.43 0.43 0.41 0.37
0.30 0.31 0.32 0.28 0.32 0.36 0.37 0.35 0.32
0.34 0.35 0.36 0.31 0.35 0.40 0.42 0.41 0.38
0.40 0.42 0.43 0.36 0.41 0.46 0.48 0.47 0.44
0.45 0.47 0.49 0.42 0.48 0.52 0.51 0.49 0.46
0.46 0.50 0.51 0.44 0.50 0.54 0.52 0.50 0.47
0.48 0.52 0.54 0.46 0.51 0.55 0.55 0.52 0.49
0.48 0.51 0.53 0.44 0.50 0.54 0.54 0.51 0.49
0.46 0.49 0.50 0.42 0.46 0.50 0.51 0.49 0.47
0.43 0.46 0.48 0.40 0.44 0.47 0.49 0.48 0.45
0.36 0.39 0.40 0.33 0.37 0.41 0.43 0.42 0.40
0.29 0.31 0.32 0.27 0.29 0.31 0.33 0.33 0.31
0.25 0.27 0.29 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24
0.19 0.23 0.25 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20
0.17 0.22 0.26 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22
0.14 0.20 0.24 0.20 0.23 0.26 0.26 0.25 0.23
0.06 0.12 0.17 0.15 0.18 0.20 0.21 0.20 0.19
-0.01 0.04 0.08 0.08 0.10 0.11 0.13 0.12 0.12
-0.06 -0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07
-0.09 -0.05 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05
-0.11 -0.07 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.02
-0.11 -0.06 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.02
-0.10 -0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 0.02
-0.10 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.01
-0.13 -0.09 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.09 -0.06 -0.04
-0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.14 -0.12
-0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.23 -0.25 -0.24 -0.21 -0.19
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.29 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25
-0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.30 -0.32 -0.31 -0.27 -0.25
-0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.24 -0.27 -0.25 -0.20 -0.16
0.31 0.30 0.29 0.35 0.35 0.33 0.30 0.28 0.28
0.30 0.30 0.30 0.34 0.35 0.34 0.31 0.29 0.30
0.32 0.32 0.32 0.35 0.37 0.36 0.34 0.33 0.33
0.35 0.35 0.36 0.35 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38
0.36 0.37 0.37 0.34 0.37 0.42 0.43 0.42 0.40
0.40 0.42 0.44 0.39 0.43 0.49 0.50 0.48 0.45
0.42 0.46 0.48 0.45 0.50 0.54 0.55 0.53 0.49
0.38 0.41 0.43 0.40 0.44 0.49 0.50 0.49 0.45
0.35 0.37 0.38 0.34 0.38 0.42 0.45 0.45 0.42
0.34 0.36 0.36 0.31 0.35 0.40 0.44 0.45 0.42
0.36 0.38 0.39 0.33 0.37 0.42 0.45 0.47 0.45
0.40 0.42 0.44 0.38 0.43 0.47 0.49 0.49 0.47
0.41 0.43 0.44 0.39 0.44 0.47 0.48 0.47 0.45
0.43 0.45 0.46 0.40 0.45 0.49 0.51 0.50 0.48
0.43 0.45 0.46 0.40 0.45 0.49 0.51 0.50 0.48
0.39 0.40 0.41 0.36 0.40 0.45 0.47 0.47 0.45
0.34 0.36 0.37 0.33 0.36 0.40 0.43 0.43 0.41
0.29 0.31 0.32 0.29 0.32 0.35 0.38 0.39 0.37
0.23 0.25 0.27 0.25 0.26 0.28 0.31 0.32 0.30
0.17 0.20 0.21 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.23
0.13 0.16 0.18 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.18
0.09 0.13 0.15 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.16
0.05 0.09 0.12 0.09 0.11 0.13 0.15 0.15 0.14
0.01 0.06 0.09 0.06 0.08 0.11 0.13 0.13 0.12
-0.03 0.01 0.05 0.03 0.05 0.06 0.08 0.08 0.07
-0.06 -0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04
-0.10 -0.06 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.12 -0.07 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.01
-0.10 -0.05 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02
-0.11 -0.06 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01
-0.13 -0.09 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04
-0.16 -0.12 -0.09 -0.09 -0.10 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09
-0.19 -0.17 -0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.20 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19
-0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.24 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24
-0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.23 -0.26 -0.26 -0.24 -0.22
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.19 -0.17
0.22 0.21 0.20 0.30 0.30 0.26 0.21 0.18 0.19
0.18 0.18 0.18 0.29 0.28 0.25 0.20 0.18 0.18
0.17 0.17 0.17 0.27 0.27 0.24 0.21 0.19 0.19
0.17 0.17 0.17 0.25 0.25 0.24 0.22 0.21 0.21
0.20 0.20 0.21 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28
0.27 0.28 0.29 0.31 0.34 0.37 0.37 0.37 0.36
0.31 0.33 0.35 0.34 0.38 0.41 0.42 0.42 0.40
0.31 0.33 0.34 0.32 0.35 0.38 0.41 0.41 0.39
0.31 0.32 0.33 0.29 0.33 0.36 0.40 0.41 0.39
0.31 0.32 0.32 0.27 0.31 0.36 0.40 0.42 0.40
0.31 0.32 0.33 0.27 0.31 0.36 0.40 0.42 0.41
0.31 0.32 0.32 0.28 0.32 0.37 0.40 0.41 0.40
0.29 0.30 0.31 0.28 0.31 0.35 0.38 0.39 0.38
0.33 0.34 0.35 0.31 0.35 0.39 0.42 0.42 0.41
0.35 0.37 0.38 0.34 0.38 0.42 0.44 0.45 0.43
0.31 0.33 0.34 0.33 0.35 0.39 0.41 0.42 0.40
0.27 0.29 0.30 0.30 0.32 0.34 0.37 0.38 0.37
0.22 0.25 0.26 0.27 0.28 0.30 0.32 0.34 0.33
0.16 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.27 0.26
0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.18 0.19 0.19
0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14
0.02 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10
0.00 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07
-0.02 0.01 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05
-0.07 -0.04 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.11 -0.08 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02
-0.15 -0.11 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.17 -0.14 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07
-0.17 -0.14 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10
-0.17 -0.15 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16
-0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.19 -0.23 -0.24 -0.22 -0.20
-0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.20 -0.25 -0.26 -0.24 -0.23
-0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.20 -0.26 -0.27 -0.25 -0.23
-0.15 -0.15 -0.16 -0.13 -0.17 -0.23 -0.24 -0.22 -0.20
-0.14 -0.13 -0.13 -0.11 -0.15 -0.20 -0.21 -0.19 -0.16
0.13 0.13 0.12 0.24 0.23 0.18 0.13 0.10 0.10
0.10 0.10 0.09 0.22 0.21 0.17 0.11 0.08 0.09
0.07 0.07 0.07 0.20 0.19 0.15 0.11 0.09 0.09
0.05 0.06 0.06 0.17 0.16 0.14 0.11 0.10 0.09
0.05 0.06 0.05 0.15 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11
0.07 0.08 0.08 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16
0.10 0.10 0.10 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.20
0.13 0.13 0.13 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.23
0.16 0.17 0.17 0.17 0.20 0.22 0.26 0.28 0.27
0.19 0.20 0.21 0.19 0.22 0.25 0.29 0.31 0.30
0.22 0.23 0.24 0.20 0.24 0.27 0.31 0.33 0.32
0.22 0.23 0.24 0.21 0.24 0.28 0.32 0.33 0.32
0.19 0.20 0.21 0.19 0.22 0.26 0.30 0.32 0.31
0.20 0.21 0.21 0.21 0.23 0.26 0.30 0.31 0.31
0.21 0.22 0.23 0.23 0.25 0.28 0.31 0.32 0.31
0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31
0.18 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.29 0.31 0.31
0.17 0.20 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.30 0.30
0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.25
0.08 0.11 0.14 0.16 0.16 0.16 0.15 0.16 0.16
0.01 0.04 0.06 0.09 0.08 0.07 0.06 0.07 0.08
-0.04 -0.02 -0.01 0.03 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.02
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
-0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
-0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10
-0.17 -0.16 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.20 -0.18 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14
-0.22 -0.21 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17
-0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.27 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21
-0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.27 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24
-0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.28 -0.32 -0.31 -0.28 -0.26
-0.22 -0.24 -0.25 -0.22 -0.26 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28
-0.18 -0.20 -0.22 -0.18 -0.23 -0.30 -0.31 -0.29 -0.28
-0.15 -0.17 -0.18 -0.14 -0.19 -0.27 -0.29 -0.27 -0.26
-0.12 -0.13 -0.13 -0.09 -0.14 -0.22 -0.24 -0.23 -0.22
-0.08 -0.07 -0.07 -0.03 -0.07 -0.15 -0.18 -0.17 -0.15
0.04 0.03 0.02 0.15 0.13 0.09 0.02 -0.01 0.00
0.02 0.01 0.00 0.14 0.12 0.08 0.02 -0.01 0.00
-0.01 -0.02 -0.02 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.02 -0.02
-0.04 -0.05 -0.06 0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.03
-0.07 -0.08 -0.09 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03
-0.09 -0.10 -0.11 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
-0.09 -0.10 -0.10 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.00
-0.08 -0.08 -0.08 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.04
-0.05 -0.06 -0.06 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.08 0.07
-0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.04 0.08 0.10 0.10
0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.12 0.14 0.13
0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.12 0.16 0.18 0.16
0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.19 0.18
0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.17 0.20 0.21 0.20
0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.25 0.24
0.13 0.15 0.18 0.20 0.21 0.24 0.25 0.26 0.26
0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26
0.12 0.17 0.20 0.22 0.23 0.25 0.25 0.26 0.26
0.09 0.14 0.17 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22
0.02 0.06 0.09 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10
-0.06 -0.03 -0.01 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.03 -0.01
-0.10 -0.09 -0.07 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.10 -0.08
-0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.15 -0.12
-0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.19 -0.16
-0.18 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.22 -0.19
-0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.23 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.26 -0.29 -0.29 -0.27 -0.24
-0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.28 -0.31 -0.31 -0.28 -0.25
-0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.29 -0.32 -0.31 -0.28 -0.26
-0.21 -0.25 -0.26 -0.26 -0.30 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27
-0.21 -0.25 -0.27 -0.25 -0.29 -0.33 -0.33 -0.30 -0.28
-0.19 -0.24 -0.26 -0.24 -0.28 -0.33 -0.33 -0.30 -0.29
-0.17 -0.22 -0.25 -0.22 -0.27 -0.33 -0.33 -0.31 -0.30
-0.15 -0.20 -0.23 -0.19 -0.24 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30
-0.11 -0.16 -0.19 -0.14 -0.19 -0.27 -0.29 -0.28 -0.28
-0.08 -0.11 -0.13 -0.07 -0.13 -0.21 -0.25 -0.24 -0.24
-0.03 -0.04 -0.05 0.00 -0.04 -0.13 -0.18 -0.18 -0.18
-0.14 -0.18 -0.20 -0.07 -0.10 -0.15 -0.21 -0.24 -0.23
-0.15 -0.18 -0.19 -0.06 -0.09 -0.13 -0.19 -0.22 -0.21
-0.16 -0.18 -0.20 -0.08 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20
-0.18 -0.20 -0.21 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19
-0.20 -0.21 -0.23 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
-0.22 -0.24 -0.25 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.25 -0.27 -0.28 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17
-0.27 -0.29 -0.29 -0.23 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.17
-0.28 -0.29 -0.30 -0.24 -0.25 -0.23 -0.18 -0.15 -0.16
-0.27 -0.28 -0.28 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.14 -0.14
-0.23 -0.24 -0.24 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.11 -0.11
-0.19 -0.20 -0.20 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.07
-0.15 -0.16 -0.16 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05
-0.12 -0.12 -0.12 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02
-0.08 -0.07 -0.06 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03
-0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.08
0.00 0.03 0.05 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.07 0.06 0.04 0.04 0.05
-0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.05 -0.03
-0.12 -0.11 -0.10 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.14 -0.11
-0.15 -0.15 -0.15 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.20 -0.17
-0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.25 -0.22
-0.18 -0.21 -0.22 -0.20 -0.23 -0.27 -0.29 -0.29 -0.25
-0.18 -0.22 -0.23 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31 -0.30 -0.27
-0.16 -0.21 -0.23 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.30 -0.27
-0.15 -0.20 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30 -0.31 -0.29 -0.26
-0.14 -0.19 -0.22 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26
-0.13 -0.20 -0.23 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.28 -0.26
-0.14 -0.20 -0.23 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.28 -0.26
-0.14 -0.21 -0.24 -0.22 -0.26 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26
-0.14 -0.20 -0.24 -0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27
-0.12 -0.19 -0.23 -0.19 -0.23 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.09 -0.16 -0.20 -0.16 -0.20 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.05 -0.11 -0.15 -0.10 -0.15 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23
0.00 -0.05 -0.09 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.18 -0.19
0.05 0.02 -0.01 0.05 0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.14
-0.36 -0.43 -0.47 -0.38 -0.42 -0.45 -0.48 -0.49 -0.48
-0.37 -0.43 -0.47 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46
-0.38 -0.44 -0.47 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43
-0.38 -0.44 -0.47 -0.38 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.40 -0.45 -0.47 -0.40 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39
-0.42 -0.46 -0.48 -0.42 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.38
-0.43 -0.48 -0.49 -0.44 -0.46 -0.44 -0.40 -0.38 -0.38
-0.44 -0.48 -0.50 -0.46 -0.47 -0.45 -0.40 -0.37 -0.37
-0.46 -0.50 -0.51 -0.47 -0.49 -0.46 -0.40 -0.37 -0.37
-0.47 -0.51 -0.53 -0.49 -0.50 -0.47 -0.41 -0.38 -0.37
-0.47 -0.51 -0.52 -0.48 -0.49 -0.47 -0.41 -0.38 -0.37
-0.44 -0.48 -0.50 -0.45 -0.46 -0.44 -0.39 -0.36 -0.35
-0.39 -0.43 -0.44 -0.39 -0.41 -0.40 -0.36 -0.33 -0.32
-0.32 -0.36 -0.38 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.27 -0.30 -0.32 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.23 -0.25 -0.27 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.21
-0.20 -0.22 -0.23 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20
-0.18 -0.20 -0.21 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.20
-0.17 -0.19 -0.20 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.24 -0.21
-0.17 -0.19 -0.21 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.26 -0.23
-0.17 -0.20 -0.21 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.28 -0.24
-0.17 -0.20 -0.21 -0.19 -0.22 -0.26 -0.29 -0.29 -0.25
-0.16 -0.20 -0.22 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.30 -0.26
-0.15 -0.20 -0.22 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.30 -0.27
-0.14 -0.20 -0.23 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30 -0.27
-0.13 -0.19 -0.23 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.29 -0.27
-0.12 -0.19 -0.22 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26
-0.10 -0.18 -0.22 -0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26
-0.09 -0.17 -0.21 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25
-0.09 -0.17 -0.21 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24
-0.08 -0.16 -0.20 -0.18 -0.21 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.08 -0.15 -0.20 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.07 -0.14 -0.19 -0.16 -0.18 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.05 -0.13 -0.17 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.03 -0.10 -0.14 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
0.00 -0.06 -0.10 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
0.04 -0.01 -0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10
-0.52 -0.60 -0.65 -0.61 -0.64 -0.63 -0.61 -0.60 -0.58
-0.51 -0.60 -0.64 -0.60 -0.63 -0.62 -0.60 -0.58 -0.56
-0.50 -0.58 -0.62 -0.58 -0.60 -0.59 -0.56 -0.55 -0.53
-0.48 -0.55 -0.59 -0.55 -0.57 -0.55 -0.52 -0.51 -0.49
-0.47 -0.54 -0.58 -0.55 -0.56 -0.53 -0.49 -0.47 -0.47
-0.49 -0.55 -0.58 -0.55 -0.56 -0.52 -0.47 -0.46 -0.45
-0.51 -0.57 -0.59 -0.57 -0.57 -0.53 -0.47 -0.46 -0.45
-0.52 -0.58 -0.61 -0.59 -0.59 -0.54 -0.48 -0.46 -0.46
-0.54 -0.60 -0.63 -0.61 -0.61 -0.57 -0.51 -0.48 -0.47
-0.56 -0.62 -0.64 -0.62 -0.63 -0.59 -0.53 -0.50 -0.49
-0.57 -0.63 -0.65 -0.63 -0.65 -0.61 -0.55 -0.52 -0.51
-0.56 -0.63 -0.66 -0.63 -0.65 -0.62 -0.56 -0.54 -0.52
-0.55 -0.61 -0.65 -0.61 -0.64 -0.62 -0.57 -0.55 -0.52
-0.51 -0.58 -0.62 -0.58 -0.61 -0.60 -0.57 -0.55 -0.52
-0.47 -0.54 -0.58 -0.53 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.50
-0.41 -0.48 -0.52 -0.47 -0.51 -0.53 -0.52 -0.51 -0.47
-0.35 -0.42 -0.46 -0.41 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.43
-0.30 -0.36 -0.40 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44 -0.43 -0.39
-0.26 -0.32 -0.35 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.37
-0.23 -0.29 -0.33 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39 -0.36
-0.22 -0.28 -0.31 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.35
-0.20 -0.26 -0.30 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.34
-0.19 -0.25 -0.29 -0.28 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.33
-0.17 -0.24 -0.28 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32
-0.15 -0.23 -0.27 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30
-0.14 -0.22 -0.26 -0.26 -0.29 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.13 -0.21 -0.25 -0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27
-0.12 -0.20 -0.24 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.11 -0.20 -0.24 -0.23 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.11 -0.19 -0.24 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.10 -0.19 -0.24 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.10 -0.18 -0.23 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.09 -0.17 -0.22 -0.19 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20
-0.08 -0.15 -0.20 -0.17 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.19
-0.07 -0.14 -0.18 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17
-0.05 -0.11 -0.16 -0.12 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14
-0.04 -0.09 -0.12 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.09 -0.11
-0.51 -0.59 -0.63 -0.61 -0.63 -0.60 -0.57 -0.55 -0.53
-0.49 -0.57 -0.61 -0.59 -0.61 -0.59 -0.55 -0.53 -0.52
-0.48 -0.55 -0.60 -0.57 -0.59 -0.56 -0.52 -0.51 -0.49
-0.46 -0.54 -0.57 -0.55 -0.57 -0.53 -0.49 -0.48 -0.46
-0.45 -0.52 -0.56 -0.54 -0.55 -0.51 -0.47 -0.45 -0.44
-0.45 -0.52 -0.56 -0.55 -0.56 -0.51 -0.46 -0.44 -0.43
-0.47 -0.55 -0.58 -0.57 -0.58 -0.53 -0.47 -0.45 -0.45
-0.50 -0.58 -0.62 -0.61 -0.62 -0.57 -0.51 -0.49 -0.48
-0.54 -0.61 -0.65 -0.64 -0.65 -0.61 -0.55 -0.53 -0.51
-0.55 -0.63 -0.67 -0.66 -0.67 -0.63 -0.58 -0.56 -0.54
-0.56 -0.63 -0.67 -0.66 -0.67 -0.63 -0.59 -0.57 -0.56
-0.55 -0.63 -0.67 -0.64 -0.66 -0.62 -0.58 -0.58 -0.56
-0.54 -0.61 -0.65 -0.63 -0.65 -0.61 -0.58 -0.57 -0.56
-0.52 -0.60 -0.64 -0.61 -0.63 -0.60 -0.57 -0.57 -0.55
-0.50 -0.58 -0.63 -0.60 -0.62 -0.59 -0.56 -0.56 -0.54
-0.48 -0.56 -0.61 -0.57 -0.60 -0.58 -0.56 -0.56 -0.54
-0.45 -0.53 -0.58 -0.55 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.53
-0.42 -0.50 -0.55 -0.51 -0.55 -0.54 -0.53 -0.54 -0.51
-0.37 -0.46 -0.50 -0.48 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50
-0.33 -0.41 -0.46 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48
-0.30 -0.38 -0.43 -0.42 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.45
-0.27 -0.35 -0.40 -0.40 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43
-0.25 -0.33 -0.38 -0.38 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41
-0.24 -0.32 -0.36 -0.37 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39
-0.22 -0.31 -0.35 -0.36 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.21 -0.29 -0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35
-0.19 -0.28 -0.33 -0.33 -0.35 -0.35 -0.33 -0.34 -0.33
-0.18 -0.26 -0.31 -0.31 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.17 -0.25 -0.30 -0.30 -0.32 -0.30 -0.28 -0.29 -0.28
-0.16 -0.24 -0.29 -0.28 -0.30 -0.28 -0.26 -0.27 -0.27
-0.15 -0.23 -0.28 -0.27 -0.29 -0.27 -0.25 -0.25 -0.25
-0.14 -0.22 -0.27 -0.26 -0.27 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23
-0.13 -0.21 -0.26 -0.25 -0.26 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21
-0.13 -0.21 -0.26 -0.24 -0.25 -0.22 -0.19 -0.19 -0.20
-0.14 -0.21 -0.25 -0.24 -0.24 -0.20 -0.17 -0.18 -0.19
-0.14 -0.21 -0.25 -0.23 -0.23 -0.19 -0.15 -0.16 -0.18
-0.14 -0.20 -0.24 -0.22 -0.21 -0.16 -0.13 -0.14 -0.16
0.86 0.94 0.98 0.91 0.94 0.90 0.81 0.74 0.71
0.86 0.94 0.98 0.91 0.94 0.90 0.81 0.74 0.71
0.67 0.75 0.81 0.72 0.82 0.92 0.93 0.89 0.85
0.61 0.67 0.73 0.63 0.74 0.87 0.94 0.94 0.92
0.60 0.65 0.70 0.60 0.69 0.82 0.90 0.94 0.94
0.62 0.66 0.70 0.60 0.68 0.77 0.85 0.90 0.93
0.65 0.69 0.71 0.62 0.68 0.74 0.80 0.84 0.89
0.67 0.71 0.73 0.63 0.67 0.71 0.74 0.78 0.83
0.66 0.69 0.71 0.61 0.64 0.66 0.67 0.70 0.75
0.64 0.69 0.71 0.61 0.64 0.64 0.64 0.66 0.70
0.64 0.69 0.72 0.63 0.66 0.66 0.64 0.65 0.66
0.63 0.68 0.71 0.64 0.66 0.65 0.62 0.62 0.62
0.62 0.67 0.70 0.64 0.66 0.64 0.61 0.59 0.59
0.63 0.67 0.70 0.64 0.66 0.65 0.61 0.59 0.59
0.64 0.68 0.71 0.65 0.67 0.66 0.62 0.60 0.60
0.64 0.68 0.71 0.65 0.67 0.66 0.62 0.60 0.60
0.66 0.70 0.73 0.67 0.69 0.67 0.63 0.62 0.61
0.65 0.70 0.72 0.67 0.69 0.66 0.63 0.61 0.61
0.64 0.68 0.71 0.64 0.67 0.65 0.62 0.60 0.59
0.61 0.66 0.68 0.60 0.63 0.63 0.60 0.59 0.58
0.57 0.60 0.62 0.54 0.58 0.59 0.57 0.55 0.53
0.51 0.53 0.55 0.47 0.50 0.53 0.51 0.49 0.47
0.46 0.47 0.48 0.41 0.44 0.47 0.46 0.43 0.41
0.43 0.44 0.45 0.37 0.40 0.42 0.42 0.39 0.37
0.42 0.42 0.42 0.34 0.36 0.37 0.37 0.35 0.33
0.40 0.39 0.39 0.31 0.33 0.33 0.32 0.32 0.29
0.40 0.40 0.39 0.30 0.32 0.33 0.32 0.31 0.29
0.43 0.44 0.43 0.34 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33
0.49 0.50 0.50 0.40 0.43 0.43 0.41 0.40 0.38
0.54 0.56 0.57 0.46 0.50 0.51 0.49 0.47 0.46
0.56 0.59 0.61 0.51 0.55 0.56 0.54 0.52 0.51
0.57 0.61 0.64 0.55 0.58 0.59 0.57 0.55 0.54
0.55 0.60 0.63 0.54 0.57 0.58 0.56 0.54 0.53
0.51 0.56 0.58 0.51 0.53 0.53 0.51 0.50 0.49
0.45 0.49 0.51 0.45 0.46 0.44 0.43 0.42 0.41
0.34 0.38 0.40 0.34 0.35 0.33 0.31 0.31 0.31
0.23 0.27 0.30 0.24 0.25 0.22 0.21 0.21 0.20
0.18 0.23 0.27 0.20 0.21 0.20 0.18 0.18 0.17
0.16 0.23 0.28 0.21 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20
0.16 0.23 0.29 0.22 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24
0.15 0.23 0.28 0.22 0.25 0.28 0.28 0.28 0.26
0.14 0.21 0.27 0.21 0.24 0.27 0.28 0.28 0.26
0.13 0.20 0.26 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26
0.14 0.21 0.26 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27
0.16 0.23 0.28 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30
0.20 0.28 0.33 0.28 0.30 0.30 0.31 0.32 0.33
0.23 0.30 0.35 0.30 0.32 0.32 0.32 0.34 0.35
0.23 0.29 0.34 0.29 0.31 0.30 0.29 0.31 0.33
0.21 0.27 0.31 0.26 0.27 0.25 0.25 0.27 0.29
0.18 0.23 0.27 0.22 0.22 0.20 0.19 0.21 0.23
0.14 0.18 0.21 0.16 0.16 0.14 0.12 0.14 0.16
0.12 0.15 0.17 0.12 0.11 0.08 0.07 0.09 0.11
0.14 0.17 0.17 0.12 0.10 0.06 0.05 0.06 0.09
0.21 0.22 0.22 0.16 0.14 0.09 0.07 0.10 0.13
0.31 0.33 0.32 0.26 0.23 0.18 0.16 0.18 0.22
0.42 0.43 0.43 0.38 0.35 0.30 0.27 0.28 0.31
0.47 0.50 0.50 0.47 0.45 0.40 0.35 0.34 0.36
0.44 0.47 0.47 0.47 0.46 0.41 0.35 0.32 0.31
0.41 0.46 0.47 0.46 0.46 0.42 0.35 0.31 0.30
0.40 0.46 0.48 0.47 0.46 0.41 0.33 0.29 0.29
0.41 0.46 0.49 0.47 0.48 0.45 0.37 0.34 0.33
0.45 0.49 0.52 0.46 0.49 0.49 0.45 0.43 0.43
0.47 0.48 0.49 0.42 0.44 0.46 0.44 0.43 0.45
0.49 0.46 0.45 0.39 0.40 0.42 0.42 0.42 0.43
0.56 0.51 0.47 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.45
0.66 0.58 0.53 0.48 0.46 0.46 0.44 0.45 0.47
0.78 0.69 0.62 0.57 0.54 0.50 0.46 0.46 0.47
0.90 0.81 0.73 0.68 0.62 0.55 0.48 0.46 0.47
0.97 0.90 0.83 0.78 0.71 0.62 0.53 0.49 0.49
1.00 0.98 0.92 0.87 0.81 0.72 0.61 0.55 0.54
0.98 1.00 0.98 0.92 0.89 0.80 0.68 0.62 0.61
0.92 0.98 1.00 0.93 0.93 0.86 0.75 0.68 0.66
0.87 0.92 0.93 1.00 0.98 0.88 0.73 0.63 0.59
0.81 0.89 0.93 0.98 1.00 0.95 0.84 0.74 0.69
0.72 0.80 0.86 0.88 0.95 1.00 0.95 0.88 0.81
0.61 0.68 0.75 0.73 0.84 0.95 1.00 0.97 0.92
0.55 0.62 0.68 0.63 0.74 0.88 0.97 1.00 0.98
0.54 0.61 0.66 0.59 0.69 0.81 0.92 0.98 1.00
0.56 0.61 0.65 0.57 0.65 0.77 0.86 0.94 0.98
0.57 0.62 0.65 0.55 0.62 0.71 0.80 0.87 0.93
0.58 0.62 0.64 0.54 0.59 0.66 0.73 0.80 0.86
0.58 0.62 0.63 0.53 0.57 0.62 0.66 0.72 0.77
0.57 0.60 0.61 0.53 0.56 0.58 0.60 0.64 0.67
0.55 0.58 0.60 0.53 0.55 0.55 0.55 0.57 0.60
0.54 0.57 0.59 0.54 0.55 0.55 0.53 0.53 0.54
0.54 0.56 0.58 0.55 0.56 0.55 0.52 0.51 0.51
0.54 0.57 0.59 0.57 0.58 0.56 0.52 0.50 0.50
0.56 0.59 0.61 0.61 0.62 0.59 0.54 0.51 0.50
0.58 0.62 0.64 0.65 0.66 0.62 0.57 0.54 0.52
0.59 0.63 0.66 0.67 0.68 0.65 0.58 0.55 0.54
0.57 0.62 0.64 0.65 0.67 0.64 0.58 0.55 0.53
0.55 0.59 0.62 0.62 0.64 0.62 0.57 0.54 0.53
0.52 0.56 0.58 0.57 0.60 0.59 0.56 0.54 0.52
0.48 0.51 0.53 0.50 0.53 0.55 0.53 0.51 0.49
0.43 0.46 0.48 0.43 0.47 0.49 0.49 0.46 0.44
0.41 0.42 0.44 0.38 0.42 0.45 0.45 0.43 0.41
0.40 0.41 0.41 0.35 0.38 0.40 0.41 0.41 0.38
0.38 0.38 0.38 0.31 0.33 0.36 0.37 0.37 0.35
0.37 0.36 0.36 0.29 0.31 0.34 0.35 0.36 0.34
0.39 0.38 0.38 0.31 0.34 0.36 0.37 0.38 0.36
0.43 0.43 0.43 0.35 0.38 0.40 0.40 0.40 0.40
0.46 0.47 0.47 0.40 0.43 0.45 0.44 0.44 0.43
0.48 0.50 0.51 0.44 0.48 0.50 0.49 0.48 0.47
0.49 0.52 0.54 0.47 0.51 0.53 0.53 0.51 0.50
0.46 0.49 0.51 0.46 0.50 0.51 0.51 0.50 0.49
0.39 0.42 0.44 0.41 0.43 0.44 0.43 0.43 0.42
0.30 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.30 0.29
0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.17 0.16 0.16 0.16
0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11 0.10 0.11 0.11
0.10 0.14 0.16 0.15 0.15 0.12 0.11 0.11 0.11
0.09 0.14 0.18 0.15 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14
0.07 0.14 0.19 0.15 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16
0.06 0.13 0.18 0.14 0.16 0.17 0.18 0.17 0.17
0.05 0.11 0.17 0.13 0.15 0.16 0.18 0.18 0.17
0.03 0.10 0.15 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.16
0.03 0.09 0.15 0.11 0.13 0.13 0.15 0.16 0.16
0.03 0.10 0.15 0.12 0.13 0.13 0.15 0.16 0.17
0.06 0.12 0.17 0.14 0.15 0.15 0.16 0.18 0.19
0.08 0.14 0.19 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.20
0.08 0.14 0.18 0.15 0.16 0.15 0.15 0.17 0.18
0.07 0.12 0.16 0.14 0.14 0.12 0.12 0.14 0.15
0.06 0.10 0.13 0.11 0.11 0.09 0.08 0.10 0.11
0.05 0.08 0.10 0.09 0.08 0.05 0.04 0.05 0.07
0.04 0.07 0.08 0.08 0.06 0.03 0.01 0.02 0.03
0.07 0.09 0.10 0.09 0.07 0.02 0.00 0.01 0.02
0.14 0.17 0.17 0.16 0.13 0.08 0.05 0.05 0.07
0.25 0.28 0.28 0.27 0.23 0.17 0.13 0.13 0.15
0.36 0.40 0.41 0.40 0.37 0.30 0.24 0.24 0.26
0.46 0.50 0.51 0.50 0.47 0.40 0.34 0.33 0.35
0.46 0.50 0.51 0.52 0.50 0.43 0.35 0.33 0.34
0.45 0.49 0.50 0.51 0.50 0.44 0.35 0.32 0.32
0.43 0.47 0.49 0.49 0.48 0.41 0.32 0.29 0.30
0.40 0.44 0.46 0.45 0.44 0.39 0.31 0.29 0.31
0.42 0.44 0.46 0.42 0.44 0.42 0.37 0.35 0.38
0.40 0.39 0.39 0.34 0.35 0.36 0.33 0.34 0.37
0.34 0.28 0.25 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24 0.28
0.37 0.27 0.21 0.18 0.16 0.16 0.18 0.20 0.24
0.46 0.33 0.26 0.25 0.21 0.20 0.20 0.21 0.25
0.57 0.44 0.34 0.35 0.30 0.25 0.23 0.23 0.25
0.71 0.57 0.47 0.50 0.42 0.34 0.27 0.25 0.26
0.83 0.71 0.61 0.66 0.56 0.45 0.34 0.30 0.30
0.90 0.83 0.74 0.80 0.71 0.57 0.43 0.36 0.35
0.93 0.90 0.85 0.92 0.83 0.69 0.54 0.45 0.43
0.91 0.93 0.91 0.98 0.92 0.79 0.64 0.55 0.51
0.68 0.71 0.70 0.89 0.83 0.69 0.52 0.41 0.37
0.63 0.69 0.72 0.89 0.88 0.78 0.64 0.54 0.48
0.58 0.66 0.71 0.85 0.89 0.86 0.77 0.69 0.62
0.51 0.60 0.66 0.75 0.83 0.89 0.88 0.83 0.77
0.46 0.54 0.61 0.64 0.74 0.84 0.90 0.90 0.86
0.44 0.52 0.58 0.58 0.67 0.79 0.87 0.91 0.91
0.46 0.53 0.58 0.54 0.63 0.74 0.84 0.89 0.91
0.47 0.52 0.57 0.51 0.59 0.69 0.78 0.85 0.89
0.48 0.52 0.55 0.48 0.54 0.62 0.71 0.78 0.83
0.48 0.51 0.53 0.45 0.50 0.56 0.63 0.69 0.74
0.46 0.49 0.50 0.42 0.46 0.50 0.55 0.61 0.64
0.45 0.47 0.48 0.42 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56
0.44 0.46 0.46 0.43 0.45 0.46 0.47 0.49 0.50
0.44 0.45 0.46 0.45 0.46 0.46 0.45 0.45 0.46
0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.47 0.44 0.42 0.42
0.44 0.46 0.47 0.51 0.51 0.48 0.43 0.41 0.40
0.45 0.47 0.48 0.55 0.55 0.51 0.45 0.41 0.41
0.46 0.49 0.50 0.58 0.58 0.54 0.47 0.43 0.42
0.45 0.48 0.50 0.58 0.59 0.55 0.48 0.43 0.42
0.43 0.46 0.48 0.56 0.57 0.54 0.47 0.43 0.42
0.40 0.43 0.45 0.52 0.53 0.51 0.47 0.43 0.42
0.37 0.40 0.42 0.46 0.48 0.48 0.46 0.43 0.42
0.35 0.38 0.40 0.41 0.44 0.46 0.45 0.43 0.42
0.34 0.36 0.38 0.37 0.40 0.43 0.44 0.43 0.41
0.34 0.35 0.37 0.34 0.37 0.40 0.42 0.42 0.40
0.33 0.34 0.35 0.31 0.33 0.37 0.39 0.40 0.38
0.32 0.32 0.33 0.28 0.31 0.34 0.37 0.38 0.37
0.32 0.32 0.32 0.27 0.30 0.33 0.36 0.37 0.36
0.32 0.32 0.32 0.28 0.31 0.34 0.36 0.36 0.35
0.34 0.34 0.35 0.31 0.34 0.36 0.37 0.37 0.36
0.36 0.38 0.39 0.35 0.38 0.41 0.41 0.41 0.40
0.37 0.39 0.41 0.38 0.41 0.43 0.44 0.43 0.42
0.34 0.37 0.39 0.37 0.40 0.42 0.42 0.42 0.40
0.27 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33
0.18 0.19 0.19 0.23 0.22 0.20 0.19 0.20 0.20
0.11 0.12 0.12 0.16 0.13 0.10 0.09 0.10 0.10
0.07 0.10 0.10 0.14 0.11 0.08 0.06 0.07 0.07
0.06 0.09 0.11 0.13 0.12 0.08 0.06 0.07 0.08
0.03 0.08 0.11 0.12 0.11 0.09 0.07 0.08 0.08
0.01 0.07 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.07 0.08
0.00 0.05 0.10 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08
-0.01 0.04 0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
-0.03 0.03 0.08 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
-0.04 0.02 0.07 0.04 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07
-0.04 0.02 0.07 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.07
-0.04 0.02 0.06 0.04 0.04 0.03 0.05 0.06 0.07
-0.03 0.02 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.07
-0.02 0.02 0.06 0.05 0.04 0.02 0.02 0.03 0.05
-0.01 0.02 0.05 0.05 0.04 0.01 0.00 0.01 0.02
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.03 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01
0.00 0.02 0.03 0.05 0.03 -0.02 -0.05 -0.04 -0.03
0.01 0.03 0.03 0.06 0.03 -0.03 -0.06 -0.05 -0.05
0.04 0.06 0.06 0.09 0.05 -0.01 -0.05 -0.05 -0.04
0.09 0.11 0.12 0.15 0.11 0.04 -0.01 -0.01 0.00
0.15 0.19 0.20 0.22 0.18 0.11 0.05 0.05 0.06
0.23 0.27 0.29 0.31 0.27 0.19 0.13 0.12 0.14
0.31 0.37 0.39 0.40 0.37 0.29 0.21 0.20 0.22
0.38 0.44 0.47 0.48 0.45 0.38 0.29 0.26 0.27
0.41 0.48 0.51 0.51 0.50 0.44 0.34 0.31 0.32
0.39 0.45 0.48 0.47 0.47 0.41 0.32 0.30 0.32
0.33 0.37 0.40 0.37 0.37 0.33 0.27 0.26 0.28
0.29 0.31 0.32 0.29 0.30 0.28 0.24 0.24 0.27
0.26 0.25 0.25 0.21 0.21 0.21 0.19 0.20 0.24
0.24 0.19 0.16 0.12 0.11 0.11 0.11 0.14 0.18
0.27 0.18 0.13 0.10 0.08 0.06 0.07 0.10 0.14
0.34 0.23 0.15 0.16 0.11 0.07 0.07 0.09 0.12
0.43 0.29 0.20 0.24 0.17 0.11 0.08 0.08 0.11
0.53 0.39 0.28 0.37 0.27 0.18 0.11 0.08 0.10
0.62 0.50 0.40 0.51 0.40 0.27 0.16 0.12 0.12
0.69 0.60 0.50 0.65 0.53 0.37 0.23 0.16 0.15
0.71 0.66 0.59 0.76 0.65 0.48 0.31 0.22 0.20
0.71 0.70 0.67 0.85 0.76 0.59 0.41 0.31 0.27
0.38 0.40 0.39 0.62 0.56 0.42 0.26 0.18 0.14
0.32 0.37 0.38 0.60 0.57 0.47 0.34 0.26 0.22
0.27 0.34 0.38 0.57 0.57 0.51 0.43 0.38 0.33
0.24 0.32 0.37 0.51 0.55 0.54 0.51 0.49 0.45
0.23 0.32 0.38 0.46 0.52 0.56 0.57 0.58 0.56
0.26 0.34 0.39 0.43 0.50 0.56 0.61 0.64 0.64
0.28 0.35 0.40 0.40 0.47 0.54 0.60 0.66 0.68
0.29 0.35 0.39 0.36 0.42 0.49 0.56 0.63 0.66
0.31 0.35 0.38 0.33 0.38 0.44 0.51 0.58 0.62
0.33 0.36 0.38 0.33 0.36 0.41 0.46 0.53 0.57
0.35 0.37 0.38 0.33 0.36 0.39 0.43 0.49 0.52
0.36 0.37 0.38 0.34 0.36 0.37 0.40 0.44 0.47
0.37 0.38 0.38 0.36 0.37 0.37 0.38 0.40 0.43
0.37 0.38 0.38 0.38 0.39 0.38 0.36 0.37 0.38
0.37 0.37 0.38 0.41 0.41 0.38 0.34 0.34 0.34
0.36 0.37 0.38 0.44 0.43 0.39 0.34 0.31 0.32
0.36 0.38 0.38 0.47 0.46 0.42 0.34 0.31 0.31
0.35 0.38 0.39 0.49 0.48 0.43 0.35 0.31 0.30
0.33 0.36 0.38 0.48 0.48 0.43 0.36 0.31 0.30
0.31 0.34 0.36 0.47 0.47 0.43 0.36 0.32 0.30
0.28 0.31 0.33 0.43 0.44 0.41 0.35 0.32 0.30
0.25 0.28 0.30 0.39 0.40 0.38 0.34 0.32 0.30
0.23 0.26 0.28 0.34 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31
0.21 0.24 0.26 0.30 0.32 0.33 0.33 0.33 0.31
0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.34 0.32
0.22 0.24 0.25 0.25 0.27 0.30 0.33 0.35 0.33
0.22 0.23 0.24 0.22 0.25 0.29 0.32 0.34 0.32
0.21 0.22 0.23 0.21 0.24 0.27 0.31 0.32 0.30
0.22 0.23 0.24 0.21 0.24 0.27 0.30 0.31 0.30
0.23 0.24 0.25 0.24 0.26 0.29 0.31 0.32 0.30
0.23 0.25 0.27 0.26 0.28 0.31 0.33 0.33 0.32
0.23 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31 0.33 0.33 0.32
0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30
0.17 0.20 0.22 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27
0.12 0.16 0.18 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.23
0.09 0.14 0.16 0.20 0.20 0.19 0.19 0.20 0.20
0.07 0.12 0.15 0.18 0.18 0.16 0.15 0.15 0.16
0.03 0.08 0.11 0.14 0.13 0.11 0.08 0.08 0.09
-0.01 0.03 0.06 0.09 0.08 0.04 0.01 0.02 0.03
-0.04 0.00 0.02 0.04 0.03 0.00 -0.03 -0.02 -0.01
-0.07 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03
-0.08 -0.05 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
-0.09 -0.05 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
-0.09 -0.05 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04
-0.09 -0.05 -0.02 -0.05 -0.06 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04
-0.08 -0.05 -0.02 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04
-0.08 -0.05 -0.03 -0.05 -0.06 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05
-0.07 -0.06 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.07 -0.12 -0.14 -0.12 -0.11
-0.05 -0.06 -0.06 -0.03 -0.07 -0.13 -0.15 -0.14 -0.13
-0.03 -0.04 -0.05 -0.01 -0.05 -0.12 -0.15 -0.15 -0.14
-0.01 -0.02 -0.02 0.03 -0.02 -0.10 -0.14 -0.15 -0.14
0.03 0.03 0.02 0.08 0.03 -0.06 -0.12 -0.12 -0.12
0.07 0.08 0.09 0.14 0.09 0.00 -0.06 -0.07 -0.07
0.12 0.15 0.16 0.21 0.17 0.08 0.00 -0.01 -0.01
0.18 0.23 0.26 0.29 0.25 0.17 0.09 0.07 0.07
0.23 0.29 0.33 0.35 0.33 0.25 0.16 0.14 0.15
0.25 0.33 0.38 0.38 0.38 0.32 0.24 0.21 0.22
0.26 0.35 0.41 0.39 0.40 0.37 0.29 0.26 0.27
0.27 0.35 0.40 0.37 0.39 0.36 0.29 0.27 0.29
0.25 0.31 0.35 0.31 0.33 0.31 0.26 0.25 0.27
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-0.41 -0.50 -0.55 -0.54 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53
-0.43 -0.52 -0.57 -0.55 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.55
-0.44 -0.53 -0.58 -0.55 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.56
-0.45 -0.53 -0.59 -0.55 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57
-0.45 -0.54 -0.59 -0.54 -0.58 -0.59 -0.58 -0.58 -0.56
-0.45 -0.53 -0.57 -0.53 -0.56 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54
-0.44 -0.51 -0.55 -0.51 -0.54 -0.54 -0.52 -0.52 -0.51
-0.43 -0.49 -0.53 -0.49 -0.52 -0.51 -0.48 -0.48 -0.47
-0.42 -0.49 -0.52 -0.49 -0.51 -0.49 -0.45 -0.44 -0.44
-0.43 -0.49 -0.52 -0.50 -0.51 -0.48 -0.43 -0.42 -0.42
-0.45 -0.51 -0.53 -0.52 -0.53 -0.49 -0.43 -0.42 -0.42
-0.47 -0.53 -0.55 -0.54 -0.55 -0.51 -0.45 -0.43 -0.43
-0.49 -0.55 -0.57 -0.56 -0.57 -0.53 -0.47 -0.45 -0.44
-0.51 -0.57 -0.59 -0.58 -0.59 -0.55 -0.49 -0.47 -0.46
-0.52 -0.57 -0.60 -0.58 -0.60 -0.56 -0.51 -0.49 -0.47
-0.51 -0.56 -0.59 -0.57 -0.59 -0.56 -0.52 -0.50 -0.48
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-0.25 -0.30 -0.33 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37 -0.33
-0.21 -0.25 -0.28 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.34 -0.30
-0.17 -0.22 -0.24 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.32 -0.28
-0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.31 -0.27
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-0.09 -0.15 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24
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-0.20 -0.27 -0.31 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.36
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-0.15 -0.22 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
-0.13 -0.21 -0.25 -0.26 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
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-0.07 -0.14 -0.18 -0.17 -0.17 -0.14 -0.11 -0.12 -0.14
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-0.32 -0.32 -0.32 -0.36 -0.35 -0.30 -0.24 -0.23 -0.24
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-0.44 -0.48 -0.49 -0.52 -0.54 -0.52 -0.48 -0.45 -0.44
-0.46 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.55 -0.50 -0.48 -0.46
-0.48 -0.52 -0.54 -0.56 -0.58 -0.56 -0.52 -0.49 -0.47
-0.49 -0.54 -0.56 -0.57 -0.59 -0.57 -0.52 -0.50 -0.48
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-0.27 -0.30 -0.31 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.26 -0.29 -0.29 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.32 -0.32
-0.26 -0.28 -0.28 -0.32 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.25 -0.27 -0.28 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.31 -0.31
-0.25 -0.27 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.31 -0.31
-0.23 -0.26 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30
-0.21 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.28 -0.26 -0.28 -0.29
-0.17 -0.20 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.25 -0.26
-0.13 -0.15 -0.16 -0.19 -0.21 -0.20 -0.19 -0.21 -0.22
-0.09 -0.11 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18
-0.06 -0.08 -0.09 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15
-0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15
-0.09 -0.12 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.18 -0.17
-0.14 -0.17 -0.19 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22 -0.21
-0.19 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.26
-0.23 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.30 -0.29
-0.26 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.27 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.34 -0.33
-0.27 -0.32 -0.35 -0.36 -0.38 -0.37 -0.35 -0.35 -0.34
-0.27 -0.32 -0.35 -0.36 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35
-0.27 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.36 -0.36
-0.27 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.39 -0.37 -0.37 -0.36
-0.28 -0.34 -0.38 -0.39 -0.41 -0.39 -0.37 -0.37 -0.37
-0.29 -0.35 -0.39 -0.40 -0.42 -0.40 -0.37 -0.37 -0.37
-0.29 -0.36 -0.40 -0.41 -0.42 -0.40 -0.37 -0.37 -0.36
-0.29 -0.36 -0.40 -0.41 -0.42 -0.39 -0.35 -0.35 -0.35
-0.28 -0.35 -0.39 -0.40 -0.41 -0.38 -0.34 -0.34 -0.33
-0.27 -0.34 -0.38 -0.39 -0.40 -0.36 -0.32 -0.31 -0.31
-0.26 -0.33 -0.37 -0.38 -0.39 -0.34 -0.29 -0.29 -0.28
-0.25 -0.32 -0.36 -0.37 -0.37 -0.32 -0.27 -0.26 -0.26
-0.24 -0.30 -0.34 -0.36 -0.36 -0.31 -0.25 -0.24 -0.23
-0.23 -0.30 -0.34 -0.35 -0.35 -0.29 -0.23 -0.21 -0.21
-0.23 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.28 -0.22 -0.20 -0.20
-0.24 -0.30 -0.34 -0.36 -0.35 -0.28 -0.21 -0.19 -0.19
-0.25 -0.31 -0.35 -0.36 -0.36 -0.29 -0.21 -0.19 -0.19
-0.27 -0.32 -0.36 -0.37 -0.36 -0.29 -0.22 -0.20 -0.20
-0.28 -0.33 -0.37 -0.39 -0.37 -0.30 -0.22 -0.21 -0.21
-0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.38 -0.31 -0.23 -0.22 -0.22
-0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.39 -0.32 -0.24 -0.22 -0.23
-0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.40 -0.33 -0.25 -0.24 -0.24
-0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.41 -0.34 -0.27 -0.25 -0.25
-0.34 -0.37 -0.39 -0.43 -0.42 -0.36 -0.29 -0.27 -0.27
-0.37 -0.39 -0.41 -0.45 -0.44 -0.38 -0.31 -0.29 -0.29
-0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.47 -0.41 -0.34 -0.32 -0.33
-0.43 -0.45 -0.47 -0.51 -0.50 -0.45 -0.38 -0.36 -0.36
-0.46 -0.49 -0.50 -0.54 -0.53 -0.48 -0.41 -0.39 -0.39
-0.48 -0.52 -0.53 -0.56 -0.56 -0.51 -0.44 -0.42 -0.42
-0.50 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.53 -0.46 -0.44 -0.44
-0.51 -0.55 -0.56 -0.58 -0.58 -0.54 -0.48 -0.46 -0.46
-0.50 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.55 -0.49 -0.47 -0.47
-0.50 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.55 -0.50 -0.48 -0.48
-0.48 -0.53 -0.55 -0.55 -0.57 -0.54 -0.50 -0.48 -0.48
-0.46 -0.51 -0.53 -0.53 -0.55 -0.53 -0.49 -0.48 -0.48
-0.43 -0.48 -0.51 -0.51 -0.53 -0.52 -0.48 -0.47 -0.47
-0.40 -0.46 -0.48 -0.48 -0.51 -0.50 -0.47 -0.46 -0.46
-0.38 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.48 -0.45 -0.45 -0.45
-0.35 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.46 -0.43 -0.43 -0.43
hPa30.30 hPa30.35 hPa30.40 hPa30.45 hPa30.50 hPa30.55 hPa30.60 hPa30.65 hPa30.70 hPa30.75
0.07 0.08 0.07 0.04 0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05
0.07 0.08 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06
0.07 0.08 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06
0.14 0.15 0.14 0.11 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06
0.13 0.13 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.06
0.18 0.20 0.19 0.15 0.11 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06
0.10 0.11 0.10 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04
0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09
-0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14
-0.05 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02
0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.02
0.25 0.26 0.25 0.21 0.16 0.12 0.09 0.08 0.08 0.08
0.18 0.14 0.13 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.12 0.13
0.16 0.13 0.12 0.16 0.19 0.20 0.21 0.20 0.19 0.19
0.17 0.20 0.21 0.19 0.15 0.12 0.09 0.08 0.08 0.07
-0.06 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
0.17 0.16 0.17 0.21 0.26 0.27 0.26 0.24 0.23 0.21
0.29 0.27 0.26 0.23 0.20 0.17 0.17 0.17 0.19 0.24
0.25 0.24 0.23 0.23 0.19 0.16 0.15 0.15 0.16 0.21
0.20 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13
-0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 0.01 -0.02
0.38 0.40 0.43 0.45 0.44 0.40 0.34 0.28 0.24 0.22
0.48 0.46 0.46 0.46 0.44 0.40 0.36 0.32 0.32 0.34
0.40 0.40 0.41 0.42 0.45 0.50 0.54 0.59 0.65 0.72
0.40 0.40 0.39 0.39 0.40 0.43 0.46 0.49 0.55 0.62
0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.35 0.37 0.40 0.44 0.51
0.41 0.40 0.38 0.34 0.32 0.31 0.32 0.33 0.36 0.42
0.38 0.36 0.34 0.30 0.27 0.25 0.25 0.26 0.29 0.35
0.37 0.35 0.33 0.31 0.28 0.27 0.27 0.28 0.30 0.36
0.41 0.40 0.39 0.37 0.35 0.34 0.34 0.34 0.36 0.40
0.34 0.33 0.32 0.31 0.28 0.27 0.28 0.28 0.30 0.34
0.29 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23 0.24 0.24 0.26 0.29
0.35 0.34 0.34 0.33 0.30 0.29 0.29 0.29 0.30 0.32
0.41 0.40 0.40 0.38 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.37
0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.43
0.44 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.44
0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.46
0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41 0.41 0.40 0.41 0.43
0.45 0.44 0.44 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37 0.39
0.44 0.44 0.45 0.44 0.41 0.39 0.37 0.35 0.35 0.36
0.38 0.39 0.41 0.41 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.29
0.29 0.30 0.34 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21
0.23 0.25 0.30 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19
0.19 0.21 0.26 0.30 0.30 0.28 0.25 0.22 0.18 0.15
0.20 0.22 0.27 0.31 0.32 0.30 0.27 0.24 0.20 0.16
0.22 0.23 0.27 0.30 0.32 0.31 0.28 0.25 0.20 0.16
0.18 0.19 0.21 0.25 0.26 0.25 0.23 0.19 0.16 0.12
0.12 0.12 0.15 0.18 0.20 0.19 0.17 0.14 0.11 0.07
0.08 0.09 0.12 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.09 0.05
0.06 0.08 0.11 0.14 0.16 0.16 0.15 0.13 0.10 0.05
0.04 0.06 0.10 0.13 0.16 0.17 0.16 0.13 0.09 0.03
0.05 0.07 0.10 0.14 0.16 0.17 0.16 0.13 0.09 0.03
0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.17 0.16 0.13 0.09 0.03
0.03 0.07 0.09 0.11 0.14 0.15 0.14 0.12 0.09 0.03
-0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.06 0.01
-0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.01 -0.04
-0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.10
-0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.16
-0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.18
-0.13 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.11 -0.15
0.29 0.30 0.32 0.34 0.39 0.45 0.51 0.57 0.63 0.70
0.30 0.31 0.32 0.32 0.35 0.39 0.44 0.48 0.54 0.62
0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 0.36 0.39 0.42 0.48 0.55
0.38 0.38 0.37 0.35 0.33 0.34 0.36 0.38 0.42 0.49
0.40 0.39 0.37 0.34 0.31 0.31 0.31 0.33 0.37 0.43
0.43 0.42 0.40 0.36 0.33 0.32 0.33 0.35 0.38 0.43
0.46 0.45 0.44 0.42 0.39 0.38 0.38 0.38 0.39 0.43
0.42 0.41 0.41 0.39 0.36 0.35 0.34 0.33 0.34 0.37
0.39 0.38 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.31 0.34
0.39 0.38 0.38 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.34
0.43 0.42 0.41 0.40 0.38 0.36 0.36 0.35 0.36 0.38
0.44 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.43
0.43 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43 0.42 0.42 0.43
0.45 0.44 0.44 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42 0.43
0.46 0.44 0.45 0.45 0.43 0.43 0.42 0.40 0.40 0.40
0.43 0.42 0.43 0.43 0.41 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35
0.40 0.40 0.42 0.42 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.30
0.35 0.37 0.40 0.40 0.38 0.34 0.31 0.28 0.26 0.25
0.29 0.30 0.34 0.36 0.34 0.31 0.28 0.25 0.22 0.20
0.21 0.24 0.28 0.31 0.30 0.28 0.25 0.22 0.19 0.16
0.17 0.19 0.24 0.28 0.28 0.26 0.23 0.21 0.17 0.13
0.16 0.17 0.22 0.25 0.26 0.25 0.22 0.19 0.15 0.10
0.14 0.14 0.18 0.21 0.22 0.22 0.19 0.17 0.13 0.08
0.11 0.11 0.14 0.17 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12 0.07
0.07 0.08 0.11 0.14 0.15 0.16 0.15 0.13 0.10 0.06
0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.13 0.12 0.09 0.05
0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.04
0.02 0.04 0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12 0.08 0.03
0.03 0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.09 0.03
0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.07 0.01
-0.02 0.01 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.07 0.04 -0.02
-0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.03 0.04 0.05 0.04 0.01 -0.05
-0.13 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.07
-0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10
-0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.14
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.15
-0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.12
0.19 0.19 0.21 0.24 0.28 0.34 0.39 0.44 0.50 0.57
0.18 0.18 0.19 0.20 0.22 0.27 0.31 0.35 0.41 0.48
0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 0.22 0.24 0.27 0.33 0.40
0.22 0.22 0.22 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22 0.26 0.34
0.27 0.28 0.27 0.23 0.20 0.20 0.20 0.22 0.25 0.32
0.35 0.35 0.33 0.29 0.26 0.25 0.25 0.26 0.29 0.35
0.38 0.38 0.37 0.34 0.31 0.30 0.29 0.29 0.31 0.35
0.37 0.37 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.30 0.32
0.37 0.36 0.37 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30 0.31
0.37 0.36 0.37 0.38 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32
0.38 0.36 0.38 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34
0.37 0.35 0.37 0.38 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36
0.35 0.34 0.35 0.37 0.38 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36
0.39 0.37 0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38 0.37 0.37
0.41 0.40 0.41 0.43 0.43 0.42 0.40 0.38 0.37 0.37
0.38 0.38 0.40 0.42 0.42 0.40 0.38 0.35 0.33 0.32
0.36 0.37 0.39 0.41 0.40 0.38 0.35 0.32 0.29 0.27
0.32 0.34 0.38 0.40 0.39 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24
0.26 0.28 0.32 0.35 0.35 0.33 0.30 0.27 0.24 0.20
0.18 0.21 0.26 0.29 0.29 0.27 0.25 0.22 0.19 0.15
0.14 0.16 0.21 0.25 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.12
0.10 0.13 0.18 0.21 0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.09
0.08 0.10 0.14 0.18 0.20 0.20 0.18 0.16 0.13 0.08
0.05 0.07 0.11 0.14 0.17 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08
0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.05
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.03
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.09 0.08 0.06 0.01
-0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.07 0.04 -0.01
-0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.04 -0.02
-0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.02 -0.04
-0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.05
-0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.04 -0.08
-0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10
-0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11
-0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.13
-0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.12
-0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.10
0.11 0.11 0.12 0.13 0.16 0.20 0.24 0.28 0.33 0.39
0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.13 0.15 0.19 0.24 0.30
0.09 0.09 0.09 0.07 0.06 0.07 0.09 0.11 0.16 0.22
0.09 0.09 0.09 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06 0.10 0.16
0.11 0.11 0.11 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.07 0.12
0.15 0.15 0.15 0.12 0.09 0.07 0.06 0.06 0.08 0.12
0.18 0.19 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.10 0.13
0.22 0.22 0.23 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.15
0.25 0.24 0.26 0.28 0.27 0.26 0.23 0.21 0.19 0.19
0.27 0.26 0.28 0.31 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24
0.29 0.27 0.30 0.34 0.36 0.36 0.35 0.33 0.30 0.28
0.29 0.28 0.31 0.35 0.38 0.38 0.37 0.35 0.33 0.31
0.28 0.27 0.30 0.34 0.36 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30
0.29 0.27 0.30 0.33 0.35 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29
0.29 0.29 0.31 0.34 0.36 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28
0.29 0.30 0.33 0.36 0.36 0.36 0.34 0.31 0.29 0.26
0.30 0.31 0.34 0.37 0.38 0.37 0.34 0.31 0.29 0.26
0.29 0.31 0.35 0.38 0.39 0.38 0.36 0.33 0.30 0.27
0.25 0.27 0.31 0.34 0.36 0.36 0.34 0.31 0.29 0.26
0.17 0.19 0.24 0.28 0.29 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20
0.09 0.12 0.17 0.20 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.13
0.03 0.06 0.11 0.15 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.09
-0.01 0.02 0.06 0.10 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.07
-0.05 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.09 0.05
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.07 0.08 0.06 0.02
-0.10 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.05 0.04 0.00
-0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 -0.03
-0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.05
-0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.07
-0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10
-0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.09 -0.12
-0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.12 -0.15
-0.26 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.16
-0.26 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15
-0.24 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15
-0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.14 0.19
0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.12
-0.02 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.05
-0.03 -0.03 -0.03 -0.07 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.02
-0.04 -0.04 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08
-0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.10
-0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10
0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
0.05 0.04 0.06 0.08 0.08 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.02
0.07 0.06 0.09 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09 0.06 0.04
0.11 0.10 0.13 0.18 0.21 0.21 0.20 0.17 0.14 0.11
0.14 0.12 0.16 0.22 0.26 0.27 0.26 0.24 0.20 0.17
0.15 0.14 0.17 0.24 0.28 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21
0.18 0.17 0.20 0.26 0.30 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23
0.22 0.22 0.25 0.30 0.33 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26
0.25 0.25 0.28 0.32 0.35 0.36 0.34 0.32 0.30 0.27
0.25 0.26 0.29 0.33 0.35 0.36 0.34 0.32 0.30 0.27
0.26 0.27 0.29 0.33 0.35 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28
0.22 0.23 0.26 0.30 0.32 0.33 0.32 0.30 0.28 0.26
0.11 0.14 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.19
0.01 0.04 0.08 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14 0.12
-0.05 -0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.07
-0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.04
-0.14 -0.11 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.01
-0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.02
-0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04
-0.21 -0.18 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07
-0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10
-0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12
-0.24 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14
-0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16
-0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.28 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.22 -0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.13 -0.10
-0.21 -0.21 -0.22 -0.25 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14
-0.20 -0.20 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19
-0.20 -0.20 -0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23
-0.19 -0.19 -0.20 -0.23 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26
-0.19 -0.19 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29
-0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30
-0.18 -0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30
-0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27
-0.16 -0.17 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23
-0.12 -0.13 -0.11 -0.07 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16
-0.09 -0.10 -0.08 -0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.08
-0.06 -0.08 -0.05 0.01 0.06 0.08 0.08 0.06 0.03 -0.01
-0.03 -0.04 -0.01 0.05 0.09 0.11 0.11 0.10 0.08 0.04
0.02 0.01 0.04 0.09 0.13 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09
0.06 0.06 0.08 0.12 0.16 0.18 0.18 0.17 0.16 0.13
0.08 0.08 0.11 0.14 0.18 0.20 0.20 0.20 0.19 0.16
0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19
0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11
-0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.05
-0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.00
-0.19 -0.16 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.04
-0.22 -0.19 -0.18 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.07
-0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.10 -0.09
-0.23 -0.21 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11
-0.23 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13
-0.23 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15
-0.23 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.24 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19
-0.24 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.25 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22
-0.26 -0.25 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.24
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24
-0.23 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18
-0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42
-0.45 -0.45 -0.46 -0.50 -0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.47 -0.45
-0.43 -0.43 -0.45 -0.50 -0.54 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48
-0.41 -0.42 -0.44 -0.49 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.49
-0.40 -0.40 -0.43 -0.47 -0.51 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50
-0.39 -0.40 -0.42 -0.45 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.50 -0.51
-0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51
-0.38 -0.39 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47 -0.50
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.45 -0.49
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.42 -0.47
-0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.38 -0.43
-0.34 -0.35 -0.35 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.33 -0.37
-0.31 -0.31 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.29
-0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21
-0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14
-0.19 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.10
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.06
-0.18 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06
-0.19 -0.17 -0.18 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08
-0.21 -0.19 -0.19 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.10
-0.22 -0.19 -0.20 -0.23 -0.24 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11
-0.23 -0.20 -0.21 -0.25 -0.26 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12
-0.24 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.13
-0.24 -0.22 -0.24 -0.28 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.15
-0.24 -0.22 -0.24 -0.28 -0.31 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16
-0.23 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.23 -0.23 -0.25 -0.29 -0.31 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19
-0.23 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21
-0.22 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22
-0.22 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23
-0.21 -0.21 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24
-0.21 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25
-0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25
-0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.24
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22
-0.56 -0.56 -0.58 -0.60 -0.61 -0.61 -0.58 -0.56 -0.56 -0.56
-0.55 -0.55 -0.57 -0.60 -0.62 -0.62 -0.59 -0.57 -0.57 -0.57
-0.52 -0.53 -0.55 -0.59 -0.61 -0.61 -0.59 -0.57 -0.57 -0.57
-0.49 -0.49 -0.52 -0.56 -0.59 -0.59 -0.58 -0.56 -0.56 -0.57
-0.46 -0.47 -0.50 -0.54 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.57
-0.45 -0.46 -0.49 -0.52 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.55 -0.57
-0.45 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.55 -0.58
-0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.55 -0.58
-0.47 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.54 -0.58
-0.49 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.53 -0.57
-0.50 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.51 -0.52 -0.56
-0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.51 -0.54
-0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.49 -0.52
-0.49 -0.49 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47 -0.46 -0.46 -0.48
-0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.42 -0.43
-0.43 -0.42 -0.44 -0.46 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.36 -0.37
-0.39 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34 -0.31 -0.31
-0.35 -0.34 -0.36 -0.39 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.27
-0.33 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.37 -0.34 -0.29 -0.26 -0.25
-0.32 -0.30 -0.32 -0.37 -0.38 -0.37 -0.33 -0.29 -0.26 -0.24
-0.31 -0.29 -0.32 -0.36 -0.38 -0.37 -0.33 -0.29 -0.26 -0.24
-0.30 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.37 -0.33 -0.29 -0.26 -0.24
-0.29 -0.28 -0.30 -0.35 -0.37 -0.37 -0.33 -0.30 -0.26 -0.24
-0.29 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.24
-0.27 -0.26 -0.29 -0.34 -0.37 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.24
-0.26 -0.26 -0.29 -0.34 -0.37 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.25
-0.26 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25
-0.25 -0.25 -0.28 -0.33 -0.36 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26
-0.24 -0.25 -0.28 -0.32 -0.36 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.27
-0.24 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28
-0.23 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28
-0.22 -0.23 -0.26 -0.29 -0.33 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.21 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29
-0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27
-0.52 -0.51 -0.53 -0.56 -0.57 -0.57 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55
-0.50 -0.50 -0.52 -0.55 -0.57 -0.57 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55
-0.47 -0.47 -0.50 -0.53 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.54
-0.45 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.54 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52
-0.43 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.50 -0.49 -0.50 -0.51
-0.42 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.48 -0.49 -0.52
-0.43 -0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.50 -0.53
-0.47 -0.47 -0.50 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.51 -0.52 -0.55
-0.50 -0.51 -0.53 -0.56 -0.57 -0.56 -0.54 -0.53 -0.53 -0.56
-0.53 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.54 -0.56
-0.54 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.56 -0.54 -0.53 -0.56
-0.54 -0.55 -0.57 -0.60 -0.60 -0.59 -0.56 -0.53 -0.53 -0.54
-0.54 -0.55 -0.57 -0.60 -0.60 -0.59 -0.56 -0.53 -0.52 -0.53
-0.53 -0.54 -0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.55 -0.52 -0.51 -0.52
-0.52 -0.53 -0.56 -0.59 -0.60 -0.59 -0.55 -0.52 -0.50 -0.51
-0.51 -0.51 -0.54 -0.58 -0.60 -0.58 -0.55 -0.51 -0.49 -0.49
-0.49 -0.49 -0.52 -0.57 -0.59 -0.58 -0.54 -0.50 -0.47 -0.47
-0.48 -0.47 -0.50 -0.55 -0.57 -0.56 -0.53 -0.48 -0.45 -0.44
-0.46 -0.45 -0.48 -0.53 -0.55 -0.55 -0.51 -0.47 -0.44 -0.42
-0.44 -0.43 -0.46 -0.51 -0.53 -0.53 -0.49 -0.45 -0.42 -0.41
-0.42 -0.41 -0.44 -0.49 -0.51 -0.51 -0.48 -0.44 -0.41 -0.39
-0.40 -0.39 -0.42 -0.47 -0.50 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.38
-0.38 -0.37 -0.40 -0.45 -0.49 -0.49 -0.46 -0.42 -0.39 -0.37
-0.37 -0.36 -0.39 -0.44 -0.47 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38 -0.36
-0.35 -0.35 -0.38 -0.43 -0.46 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.35
-0.33 -0.33 -0.37 -0.42 -0.45 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35
-0.31 -0.32 -0.35 -0.40 -0.44 -0.45 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34
-0.29 -0.30 -0.34 -0.39 -0.42 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34
-0.28 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34
-0.26 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33
-0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33
-0.23 -0.25 -0.29 -0.32 -0.36 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33
-0.22 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
-0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33
-0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
0.69 0.67 0.66 0.65 0.62 0.61 0.60 0.60 0.61 0.63
0.69 0.67 0.66 0.65 0.62 0.61 0.60 0.60 0.61 0.63
0.81 0.76 0.71 0.66 0.61 0.57 0.56 0.55 0.55 0.56
0.88 0.83 0.76 0.69 0.62 0.56 0.53 0.52 0.52 0.52
0.93 0.88 0.81 0.72 0.63 0.56 0.53 0.51 0.50 0.52
0.94 0.92 0.85 0.74 0.64 0.57 0.53 0.50 0.50 0.53
0.93 0.93 0.87 0.77 0.67 0.59 0.54 0.52 0.52 0.54
0.89 0.92 0.89 0.81 0.72 0.64 0.59 0.56 0.55 0.57
0.82 0.88 0.90 0.87 0.80 0.74 0.68 0.64 0.61 0.61
0.75 0.82 0.88 0.91 0.89 0.84 0.78 0.72 0.68 0.66
0.70 0.76 0.83 0.89 0.91 0.90 0.86 0.81 0.76 0.73
0.65 0.70 0.77 0.84 0.89 0.91 0.90 0.87 0.84 0.80
0.62 0.65 0.72 0.79 0.85 0.89 0.91 0.91 0.89 0.86
0.60 0.63 0.68 0.74 0.80 0.86 0.90 0.92 0.92 0.90
0.60 0.62 0.66 0.70 0.75 0.80 0.85 0.89 0.91 0.92
0.60 0.62 0.66 0.70 0.75 0.80 0.85 0.89 0.91 0.92
0.61 0.62 0.63 0.64 0.66 0.68 0.71 0.75 0.80 0.86
0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.64 0.65 0.67 0.72 0.79
0.60 0.61 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.61 0.65 0.71
0.58 0.60 0.61 0.60 0.58 0.57 0.55 0.55 0.57 0.63
0.54 0.57 0.58 0.57 0.54 0.52 0.50 0.48 0.50 0.54
0.48 0.50 0.51 0.50 0.46 0.43 0.41 0.40 0.41 0.43
0.41 0.42 0.43 0.42 0.38 0.35 0.33 0.33 0.33 0.35
0.36 0.37 0.38 0.37 0.33 0.30 0.29 0.28 0.29 0.30
0.31 0.32 0.34 0.33 0.30 0.27 0.26 0.26 0.26 0.28
0.27 0.28 0.29 0.29 0.26 0.24 0.23 0.23 0.24 0.26
0.27 0.27 0.28 0.27 0.25 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26
0.31 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.24 0.25 0.26 0.29
0.37 0.36 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.30 0.31 0.35
0.44 0.44 0.43 0.41 0.38 0.36 0.35 0.36 0.37 0.40
0.50 0.49 0.48 0.46 0.43 0.41 0.40 0.39 0.40 0.43
0.53 0.53 0.52 0.50 0.46 0.44 0.42 0.41 0.41 0.44
0.53 0.53 0.53 0.51 0.47 0.44 0.41 0.40 0.39 0.41
0.49 0.50 0.50 0.49 0.45 0.41 0.38 0.35 0.34 0.35
0.42 0.44 0.46 0.46 0.43 0.38 0.35 0.32 0.29 0.29
0.32 0.35 0.39 0.40 0.37 0.34 0.30 0.26 0.23 0.21
0.22 0.26 0.31 0.33 0.32 0.29 0.26 0.23 0.19 0.16
0.18 0.22 0.27 0.31 0.32 0.31 0.29 0.26 0.22 0.17
0.20 0.23 0.28 0.33 0.36 0.36 0.34 0.31 0.27 0.22
0.24 0.25 0.30 0.35 0.38 0.39 0.38 0.35 0.31 0.25
0.26 0.26 0.29 0.35 0.38 0.40 0.38 0.36 0.32 0.27
0.26 0.26 0.29 0.33 0.37 0.38 0.37 0.35 0.32 0.27
0.26 0.26 0.29 0.33 0.37 0.38 0.37 0.35 0.32 0.27
0.27 0.29 0.31 0.35 0.38 0.39 0.38 0.36 0.33 0.28
0.31 0.32 0.35 0.38 0.40 0.41 0.40 0.38 0.35 0.30
0.35 0.37 0.39 0.41 0.44 0.44 0.43 0.41 0.37 0.32
0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.45 0.44 0.42 0.38 0.34
0.36 0.38 0.40 0.41 0.43 0.44 0.43 0.40 0.37 0.33
0.32 0.35 0.36 0.38 0.40 0.40 0.39 0.38 0.35 0.31
0.26 0.30 0.31 0.33 0.35 0.35 0.35 0.34 0.31 0.27
0.19 0.22 0.24 0.26 0.29 0.29 0.29 0.28 0.26 0.22
0.14 0.17 0.20 0.22 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22 0.18
0.12 0.16 0.18 0.21 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16
0.17 0.20 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15
0.25 0.28 0.28 0.28 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18
0.34 0.36 0.35 0.33 0.31 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22
0.38 0.38 0.37 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.23 0.24
0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24 0.22 0.21 0.21 0.22
0.29 0.28 0.28 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.23 0.26
0.29 0.29 0.30 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.25 0.28
0.33 0.33 0.33 0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 0.28 0.31
0.43 0.43 0.42 0.41 0.37 0.34 0.33 0.32 0.33 0.35
0.45 0.44 0.44 0.42 0.38 0.35 0.33 0.32 0.32 0.34
0.44 0.43 0.42 0.41 0.38 0.35 0.33 0.33 0.33 0.33
0.46 0.46 0.46 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37
0.48 0.48 0.49 0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40
0.48 0.49 0.50 0.51 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
0.49 0.50 0.52 0.53 0.51 0.49 0.49 0.48 0.47 0.48
0.51 0.53 0.54 0.54 0.53 0.51 0.51 0.50 0.50 0.51
0.56 0.57 0.58 0.58 0.57 0.55 0.54 0.54 0.54 0.56
0.61 0.62 0.62 0.62 0.60 0.58 0.57 0.56 0.57 0.59
0.65 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.59 0.61
0.57 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55 0.57 0.61
0.65 0.62 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.56 0.58 0.62
0.77 0.71 0.66 0.62 0.58 0.55 0.55 0.55 0.56 0.59
0.86 0.80 0.73 0.66 0.60 0.55 0.53 0.52 0.52 0.54
0.94 0.87 0.80 0.72 0.64 0.57 0.53 0.51 0.50 0.51
0.98 0.93 0.86 0.77 0.67 0.60 0.54 0.51 0.50 0.50
1.00 0.98 0.92 0.82 0.72 0.63 0.56 0.52 0.50 0.50
0.98 1.00 0.97 0.89 0.78 0.69 0.61 0.56 0.53 0.52
0.92 0.97 1.00 0.96 0.88 0.79 0.71 0.64 0.59 0.56
0.82 0.89 0.96 1.00 0.97 0.91 0.83 0.75 0.69 0.63
0.72 0.78 0.88 0.97 1.00 0.98 0.92 0.85 0.78 0.72
0.63 0.69 0.79 0.91 0.98 1.00 0.98 0.93 0.87 0.80
0.56 0.61 0.71 0.83 0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87
0.52 0.56 0.64 0.75 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98 0.93
0.50 0.53 0.59 0.69 0.78 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98
0.50 0.52 0.56 0.63 0.72 0.80 0.87 0.93 0.98 1.00
0.52 0.53 0.55 0.60 0.66 0.73 0.79 0.85 0.92 0.97
0.53 0.54 0.55 0.57 0.60 0.65 0.70 0.75 0.82 0.90
0.54 0.54 0.54 0.55 0.56 0.59 0.62 0.65 0.71 0.80
0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.54 0.55 0.58 0.62 0.71
0.52 0.53 0.54 0.52 0.50 0.50 0.50 0.51 0.55 0.62
0.49 0.50 0.51 0.49 0.46 0.45 0.44 0.44 0.47 0.52
0.43 0.45 0.46 0.44 0.41 0.39 0.38 0.38 0.39 0.43
0.40 0.40 0.42 0.40 0.37 0.35 0.34 0.33 0.34 0.36
0.37 0.37 0.39 0.38 0.35 0.33 0.32 0.32 0.32 0.33
0.33 0.33 0.35 0.35 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.31
0.32 0.32 0.33 0.34 0.32 0.31 0.30 0.30 0.30 0.31
0.34 0.34 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 0.33
0.38 0.37 0.37 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.37
0.41 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.40
0.46 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.42
0.49 0.47 0.47 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.41 0.42
0.47 0.47 0.47 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.37 0.38
0.41 0.41 0.42 0.42 0.39 0.36 0.33 0.31 0.30 0.30
0.29 0.31 0.33 0.33 0.30 0.27 0.23 0.21 0.19 0.19
0.17 0.21 0.23 0.23 0.21 0.17 0.14 0.12 0.09 0.08
0.12 0.16 0.20 0.21 0.19 0.16 0.13 0.11 0.08 0.05
0.13 0.16 0.21 0.24 0.24 0.22 0.19 0.17 0.13 0.09
0.15 0.18 0.22 0.27 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.14
0.16 0.18 0.23 0.27 0.30 0.31 0.29 0.26 0.22 0.16
0.17 0.18 0.21 0.26 0.29 0.30 0.29 0.27 0.23 0.18
0.17 0.18 0.20 0.25 0.28 0.29 0.29 0.27 0.23 0.18
0.16 0.17 0.20 0.24 0.27 0.29 0.28 0.26 0.23 0.18
0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.29 0.27 0.23 0.18
0.18 0.20 0.22 0.26 0.29 0.30 0.30 0.28 0.24 0.19
0.20 0.23 0.25 0.28 0.31 0.32 0.32 0.30 0.26 0.20
0.22 0.24 0.26 0.29 0.32 0.33 0.32 0.30 0.26 0.21
0.21 0.24 0.25 0.27 0.30 0.31 0.30 0.28 0.25 0.20
0.18 0.21 0.23 0.24 0.27 0.28 0.27 0.26 0.23 0.18
0.14 0.18 0.19 0.20 0.23 0.24 0.24 0.22 0.20 0.15
0.10 0.13 0.15 0.16 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.13
0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.10
0.05 0.08 0.10 0.11 0.14 0.16 0.16 0.15 0.13 0.09
0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.12
0.18 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19
0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.27
0.38 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32
0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.28 0.29
0.33 0.33 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.26 0.29
0.31 0.32 0.32 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.27 0.30
0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.29 0.28 0.28 0.29 0.33
0.40 0.40 0.39 0.37 0.35 0.32 0.31 0.31 0.33 0.36
0.40 0.40 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.30 0.31 0.34
0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.26 0.24 0.24 0.25 0.25
0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23
0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27
0.27 0.28 0.30 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.33 0.32
0.28 0.30 0.33 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39
0.32 0.34 0.36 0.39 0.40 0.41 0.43 0.43 0.44 0.45
0.37 0.39 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.51
0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.53 0.56
0.50 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52 0.53 0.55 0.59
0.34 0.33 0.32 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43 0.47 0.52
0.44 0.40 0.37 0.36 0.37 0.38 0.41 0.44 0.48 0.53
0.56 0.50 0.45 0.42 0.41 0.41 0.42 0.44 0.48 0.52
0.70 0.62 0.55 0.50 0.46 0.44 0.43 0.44 0.46 0.50
0.80 0.72 0.65 0.59 0.53 0.48 0.45 0.44 0.45 0.47
0.87 0.80 0.74 0.68 0.61 0.55 0.50 0.47 0.45 0.46
0.90 0.86 0.82 0.76 0.69 0.62 0.55 0.50 0.48 0.47
0.90 0.89 0.87 0.84 0.77 0.69 0.62 0.56 0.51 0.49
0.85 0.87 0.89 0.88 0.84 0.77 0.70 0.63 0.57 0.52
0.76 0.80 0.86 0.90 0.89 0.85 0.78 0.71 0.64 0.58
0.67 0.72 0.79 0.87 0.91 0.89 0.84 0.78 0.71 0.63
0.58 0.63 0.72 0.82 0.89 0.91 0.89 0.84 0.78 0.70
0.52 0.56 0.65 0.76 0.85 0.90 0.91 0.89 0.84 0.77
0.47 0.50 0.58 0.69 0.79 0.87 0.90 0.91 0.89 0.84
0.43 0.45 0.51 0.61 0.72 0.80 0.86 0.90 0.91 0.88
0.40 0.41 0.46 0.54 0.63 0.72 0.79 0.84 0.88 0.90
0.40 0.41 0.43 0.48 0.56 0.64 0.70 0.76 0.82 0.87
0.41 0.41 0.42 0.45 0.50 0.56 0.61 0.67 0.73 0.80
0.42 0.42 0.42 0.42 0.45 0.48 0.53 0.57 0.63 0.72
0.42 0.42 0.41 0.40 0.40 0.42 0.45 0.48 0.54 0.62
0.42 0.42 0.41 0.38 0.37 0.37 0.38 0.40 0.45 0.53
0.41 0.42 0.41 0.38 0.35 0.34 0.33 0.34 0.38 0.45
0.41 0.41 0.41 0.38 0.34 0.32 0.31 0.31 0.33 0.39
0.39 0.40 0.40 0.38 0.34 0.32 0.30 0.30 0.31 0.34
0.38 0.38 0.39 0.38 0.35 0.33 0.31 0.30 0.30 0.32
0.36 0.35 0.37 0.38 0.37 0.35 0.34 0.32 0.32 0.32
0.34 0.33 0.35 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33
0.33 0.32 0.34 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.35 0.35
0.33 0.31 0.34 0.37 0.38 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36
0.34 0.33 0.35 0.38 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37
0.38 0.37 0.38 0.40 0.41 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39
0.40 0.39 0.41 0.42 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38
0.39 0.38 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38 0.35 0.34 0.34
0.32 0.32 0.34 0.35 0.35 0.33 0.30 0.28 0.26 0.25
0.20 0.21 0.24 0.25 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14
0.11 0.14 0.16 0.17 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 0.05
0.09 0.12 0.15 0.17 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 0.04
0.09 0.13 0.17 0.19 0.20 0.18 0.15 0.13 0.11 0.07
0.09 0.13 0.17 0.21 0.22 0.22 0.19 0.17 0.14 0.10
0.09 0.12 0.16 0.21 0.23 0.23 0.22 0.19 0.16 0.12
0.09 0.11 0.15 0.19 0.22 0.23 0.22 0.20 0.17 0.13
0.09 0.10 0.14 0.17 0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.13
0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.21 0.20 0.17 0.12
0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.21 0.20 0.17 0.12
0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.22 0.20 0.17 0.12
0.09 0.12 0.14 0.17 0.20 0.22 0.22 0.21 0.17 0.12
0.09 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.21 0.20 0.16 0.11
0.08 0.11 0.12 0.15 0.17 0.19 0.19 0.18 0.15 0.10
0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16 0.15 0.12 0.08
0.02 0.05 0.07 0.08 0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.06
0.00 0.03 0.04 0.06 0.09 0.10 0.11 0.10 0.08 0.05
-0.02 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.09 0.08 0.07 0.04
-0.02 0.01 0.02 0.03 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.04
0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.10 0.09 0.08
0.07 0.09 0.09 0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13
0.15 0.16 0.16 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.21
0.23 0.24 0.24 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28
0.28 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.31
0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.31
0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.28 0.31
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.26 0.26 0.27 0.30
0.29 0.29 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.27 0.29
0.27 0.28 0.28 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.26 0.28
0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24
0.17 0.18 0.20 0.23 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23
0.15 0.17 0.19 0.23 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26
0.13 0.15 0.19 0.23 0.26 0.29 0.30 0.30 0.31 0.30
0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.30 0.33 0.34 0.35 0.35
0.14 0.17 0.20 0.24 0.29 0.33 0.36 0.38 0.40 0.41
0.17 0.19 0.22 0.25 0.29 0.33 0.37 0.40 0.42 0.44
0.20 0.22 0.24 0.27 0.30 0.34 0.38 0.41 0.44 0.47
0.27 0.27 0.28 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.50
0.12 0.10 0.08 0.09 0.13 0.18 0.23 0.27 0.32 0.37
0.18 0.14 0.11 0.10 0.13 0.17 0.21 0.25 0.29 0.35
0.28 0.22 0.17 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 0.33
0.39 0.32 0.26 0.23 0.22 0.22 0.22 0.24 0.27 0.31
0.50 0.43 0.37 0.34 0.31 0.28 0.27 0.26 0.28 0.31
0.60 0.54 0.49 0.46 0.42 0.38 0.34 0.32 0.32 0.33
0.65 0.61 0.58 0.55 0.52 0.47 0.42 0.38 0.36 0.35
0.65 0.63 0.62 0.61 0.59 0.54 0.48 0.42 0.39 0.37
0.63 0.63 0.64 0.66 0.64 0.60 0.54 0.48 0.44 0.40
0.59 0.60 0.64 0.68 0.69 0.67 0.61 0.55 0.50 0.45
0.54 0.56 0.62 0.68 0.71 0.71 0.67 0.62 0.56 0.51
0.49 0.52 0.58 0.66 0.71 0.73 0.71 0.67 0.62 0.57
0.44 0.47 0.53 0.61 0.68 0.72 0.72 0.70 0.67 0.62
0.39 0.42 0.47 0.56 0.64 0.69 0.71 0.71 0.69 0.66
0.35 0.37 0.41 0.49 0.57 0.63 0.67 0.69 0.70 0.69
0.32 0.33 0.36 0.42 0.49 0.56 0.61 0.64 0.66 0.68
0.31 0.31 0.33 0.36 0.42 0.48 0.53 0.56 0.61 0.65
0.30 0.30 0.31 0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.53 0.60
0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.33 0.36 0.40 0.45 0.52
0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.27 0.29 0.31 0.36 0.44
0.29 0.29 0.28 0.25 0.22 0.22 0.23 0.24 0.28 0.36
0.29 0.29 0.28 0.24 0.21 0.19 0.18 0.19 0.22 0.28
0.29 0.29 0.28 0.25 0.21 0.19 0.17 0.17 0.18 0.23
0.29 0.29 0.29 0.27 0.23 0.20 0.18 0.17 0.17 0.21
0.29 0.29 0.30 0.29 0.26 0.24 0.21 0.19 0.19 0.21
0.30 0.29 0.31 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24 0.22 0.22
0.29 0.28 0.30 0.34 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26 0.25
0.27 0.26 0.29 0.34 0.36 0.36 0.35 0.32 0.29 0.27
0.27 0.25 0.29 0.34 0.38 0.39 0.38 0.35 0.33 0.30
0.28 0.26 0.30 0.36 0.39 0.41 0.40 0.38 0.35 0.33
0.29 0.28 0.31 0.36 0.39 0.41 0.40 0.38 0.36 0.34
0.30 0.29 0.32 0.36 0.39 0.39 0.38 0.36 0.34 0.32
0.29 0.29 0.32 0.35 0.37 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29
0.26 0.27 0.30 0.33 0.34 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25
0.23 0.24 0.27 0.30 0.31 0.30 0.28 0.25 0.23 0.21
0.20 0.22 0.25 0.27 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19
0.16 0.19 0.22 0.25 0.26 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17
0.10 0.13 0.17 0.21 0.22 0.22 0.20 0.19 0.17 0.14
0.04 0.08 0.12 0.16 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11
0.01 0.04 0.09 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.10
-0.01 0.02 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13 0.10
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.13 0.11 0.07
-0.02 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.13 0.11 0.07
-0.01 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.13 0.10 0.06
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13 0.12 0.10 0.06
-0.02 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.09 0.05
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.08 0.06 0.03
-0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.03 0.00
-0.10 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01
-0.12 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02
0.00 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16
0.15 0.16 0.16 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.22 0.23
0.22 0.22 0.21 0.20 0.21 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28
0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.29
0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.26 0.28
0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.27
0.26 0.27 0.28 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.25 0.26
0.23 0.24 0.26 0.28 0.28 0.27 0.25 0.24 0.24 0.24
0.19 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24
0.15 0.17 0.20 0.24 0.26 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24
0.11 0.14 0.17 0.22 0.25 0.27 0.28 0.27 0.27 0.26
0.08 0.11 0.15 0.21 0.25 0.28 0.30 0.30 0.31 0.30
0.06 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.32 0.33 0.34 0.34
0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.29 0.33 0.35 0.37 0.38
0.05 0.07 0.10 0.15 0.21 0.27 0.31 0.35 0.38 0.39
0.05 0.06 0.08 0.12 0.17 0.23 0.29 0.33 0.36 0.39
0.07 0.07 0.08 0.10 0.15 0.21 0.26 0.30 0.35 0.39
-0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.01 0.05 0.10 0.15 0.19 0.23
0.03 0.00 -0.04 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.15 0.20
0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.17
0.18 0.13 0.08 0.05 0.04 0.05 0.07 0.08 0.11 0.16
0.27 0.21 0.16 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.16
0.34 0.29 0.25 0.22 0.21 0.19 0.16 0.15 0.15 0.17
0.38 0.34 0.31 0.30 0.29 0.26 0.23 0.19 0.18 0.19
0.40 0.37 0.36 0.36 0.36 0.33 0.29 0.25 0.22 0.22
0.40 0.39 0.40 0.42 0.42 0.40 0.36 0.31 0.27 0.26
0.40 0.40 0.42 0.45 0.47 0.46 0.42 0.37 0.34 0.31
0.37 0.38 0.42 0.46 0.50 0.50 0.47 0.43 0.39 0.36
0.34 0.35 0.39 0.45 0.50 0.51 0.50 0.47 0.44 0.41
0.30 0.32 0.35 0.42 0.47 0.51 0.51 0.49 0.47 0.45
0.26 0.27 0.31 0.37 0.43 0.47 0.49 0.49 0.48 0.47
0.22 0.23 0.26 0.31 0.37 0.42 0.45 0.46 0.47 0.48
0.19 0.20 0.22 0.25 0.30 0.35 0.39 0.41 0.43 0.46
0.18 0.19 0.19 0.21 0.25 0.29 0.33 0.36 0.39 0.43
0.18 0.18 0.18 0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.33 0.39
0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17 0.19 0.22 0.26 0.33
0.18 0.18 0.17 0.14 0.12 0.12 0.13 0.15 0.19 0.25
0.17 0.17 0.16 0.12 0.09 0.07 0.07 0.08 0.12 0.18
0.16 0.15 0.15 0.11 0.07 0.04 0.03 0.03 0.05 0.11
0.15 0.14 0.14 0.11 0.07 0.04 0.01 0.01 0.01 0.05
0.15 0.14 0.14 0.12 0.08 0.05 0.02 0.01 0.00 0.02
0.15 0.14 0.15 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0.02 0.03
0.16 0.15 0.16 0.18 0.17 0.15 0.11 0.08 0.06 0.05
0.16 0.15 0.17 0.20 0.21 0.20 0.17 0.14 0.10 0.08
0.16 0.14 0.17 0.22 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15 0.12
0.16 0.14 0.18 0.24 0.28 0.28 0.26 0.23 0.20 0.16
0.16 0.14 0.18 0.25 0.30 0.31 0.30 0.27 0.24 0.20
0.17 0.15 0.19 0.26 0.30 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23
0.19 0.18 0.21 0.28 0.32 0.33 0.33 0.30 0.28 0.25
0.22 0.22 0.25 0.30 0.34 0.35 0.34 0.32 0.29 0.26
0.24 0.24 0.28 0.32 0.35 0.36 0.35 0.33 0.31 0.28
0.24 0.25 0.28 0.32 0.35 0.36 0.35 0.33 0.31 0.28
0.23 0.24 0.27 0.31 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30 0.27
0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.30 0.29 0.28 0.27 0.24
0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19
0.00 0.04 0.08 0.11 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13
-0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 0.09
-0.09 -0.06 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.06
-0.12 -0.08 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.06 0.04
-0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.02
-0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.02
-0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.02 0.00
-0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.01
-0.13 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03
-0.15 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.18 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.19 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07
0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14
0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19
0.27 0.27 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.22
0.31 0.32 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.23 0.24
0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.28 0.25 0.23 0.23 0.24
0.30 0.32 0.33 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.22 0.22
0.25 0.27 0.29 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19
0.19 0.22 0.25 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18
0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19
0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.25 0.25 0.23 0.21
0.03 0.08 0.13 0.18 0.23 0.26 0.28 0.27 0.27 0.24
0.00 0.05 0.09 0.15 0.21 0.25 0.28 0.29 0.29 0.27
-0.03 0.01 0.05 0.10 0.16 0.22 0.26 0.28 0.29 0.28
-0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.18 0.23 0.26 0.28 0.29
-0.06 -0.04 -0.03 0.01 0.07 0.14 0.19 0.23 0.26 0.28
-0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.02 0.09 0.15 0.19 0.23 0.26
-0.13 -0.14 -0.17 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.03 0.07
-0.10 -0.13 -0.17 -0.19 -0.17 -0.13 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
-0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.00
0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01
0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 0.00
0.15 0.11 0.07 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.02
0.19 0.16 0.13 0.12 0.11 0.10 0.07 0.04 0.04 0.05
0.21 0.19 0.17 0.17 0.18 0.16 0.13 0.10 0.08 0.08
0.22 0.21 0.20 0.22 0.23 0.22 0.19 0.15 0.12 0.12
0.21 0.21 0.22 0.24 0.27 0.26 0.23 0.19 0.16 0.15
0.19 0.19 0.21 0.24 0.27 0.28 0.26 0.22 0.20 0.18
0.15 0.16 0.18 0.22 0.26 0.28 0.27 0.24 0.22 0.21
0.11 0.12 0.14 0.18 0.23 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23
0.06 0.07 0.09 0.13 0.19 0.22 0.24 0.23 0.23 0.24
0.01 0.03 0.05 0.08 0.13 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.06 0.10 0.13 0.15 0.17 0.20
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.16
-0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.12
-0.03 -0.03 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.06
-0.03 -0.03 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 0.00
-0.03 -0.03 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08
-0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.14
-0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18
-0.04 -0.05 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21
-0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19
-0.03 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16
-0.03 -0.04 -0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.11
-0.02 -0.03 -0.01 0.04 0.08 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.06
0.00 -0.02 0.01 0.07 0.11 0.13 0.11 0.08 0.05 0.00
0.01 0.00 0.03 0.09 0.14 0.16 0.15 0.13 0.10 0.06
0.04 0.04 0.07 0.12 0.17 0.19 0.18 0.17 0.14 0.11
0.09 0.09 0.11 0.16 0.21 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16
0.12 0.13 0.15 0.20 0.24 0.26 0.25 0.24 0.23 0.20
0.13 0.14 0.17 0.21 0.24 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22
0.11 0.13 0.15 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21
0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18
0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13
-0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.08
-0.12 -0.09 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.04
-0.16 -0.12 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.01
-0.17 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02
-0.18 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04
-0.17 -0.15 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05
-0.16 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09 -0.07
-0.16 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.16 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.16 -0.15 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11
-0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14
-0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15
-0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12
-0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07
0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01
0.14 0.12 0.12 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09
0.24 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.16
0.32 0.32 0.32 0.31 0.28 0.25 0.23 0.21 0.20 0.21
0.35 0.36 0.37 0.36 0.33 0.30 0.26 0.24 0.22 0.23
0.34 0.36 0.37 0.37 0.35 0.31 0.27 0.24 0.22 0.22
0.29 0.32 0.34 0.34 0.32 0.29 0.25 0.22 0.20 0.18
0.22 0.25 0.28 0.29 0.28 0.25 0.22 0.19 0.16 0.14
0.13 0.17 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13 0.10
0.04 0.08 0.13 0.15 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.08
-0.04 0.01 0.06 0.09 0.12 0.14 0.15 0.14 0.11 0.08
-0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13 0.15 0.14 0.12 0.09
-0.13 -0.07 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.15 0.15 0.14 0.11
-0.15 -0.10 -0.06 -0.01 0.05 0.10 0.14 0.15 0.14 0.12
-0.15 -0.11 -0.08 -0.05 0.01 0.07 0.11 0.13 0.13 0.13
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.04 0.02 0.07 0.10 0.11 0.12
-0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.08 0.10
-0.28 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30 -0.26 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14
-0.27 -0.28 -0.31 -0.35 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18
-0.23 -0.26 -0.31 -0.35 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.20
-0.19 -0.22 -0.27 -0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22
-0.13 -0.17 -0.23 -0.27 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22
-0.09 -0.13 -0.18 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22
-0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20
-0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17
-0.03 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12
-0.08 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11
-0.12 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11
-0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.30 -0.28 -0.28 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.38 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26
-0.39 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.33 -0.30
-0.38 -0.37 -0.39 -0.43 -0.45 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35
-0.36 -0.36 -0.38 -0.43 -0.47 -0.48 -0.47 -0.44 -0.42 -0.39
-0.35 -0.35 -0.37 -0.43 -0.48 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43
-0.33 -0.34 -0.36 -0.42 -0.47 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.46
-0.32 -0.33 -0.35 -0.40 -0.45 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
-0.31 -0.32 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.49
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.47
-0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.44
-0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.41
-0.29 -0.30 -0.30 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.31 -0.36
-0.27 -0.27 -0.27 -0.24 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.25 -0.29
-0.23 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21
-0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.14
-0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.07
-0.10 -0.08 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04
-0.09 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.12 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.15 -0.12 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.17 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05
-0.18 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07
-0.19 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.22 -0.18 -0.15 -0.11 -0.09
-0.19 -0.18 -0.19 -0.23 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11
-0.19 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12
-0.18 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14
-0.17 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15
-0.17 -0.17 -0.19 -0.23 -0.25 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16
-0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17
-0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.18
-0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.19
-0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.18
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17
-0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13
0.05 0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
0.13 0.10 0.09 0.09 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.02
0.20 0.18 0.17 0.17 0.14 0.10 0.07 0.05 0.04 0.04
0.25 0.24 0.24 0.24 0.21 0.17 0.13 0.10 0.08 0.07
0.27 0.27 0.28 0.29 0.27 0.22 0.18 0.15 0.12 0.10
0.25 0.27 0.29 0.31 0.29 0.25 0.21 0.17 0.14 0.11
0.20 0.23 0.26 0.28 0.27 0.24 0.20 0.17 0.13 0.09
0.12 0.16 0.20 0.22 0.22 0.20 0.17 0.14 0.10 0.05
0.02 0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09 0.06 0.01
-0.08 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.06 0.02 -0.03
-0.16 -0.10 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.00 -0.05
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-0.23 -0.25 -0.29 -0.34 -0.39 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36
-0.22 -0.24 -0.28 -0.33 -0.38 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.20 -0.23 -0.27 -0.32 -0.37 -0.39 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35
-0.19 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.18 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35
-0.18 -0.20 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35
-0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.33 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.16 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.16 -0.19 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.33
-0.17 -0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.34
-0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35
-0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37
-0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.40
-0.31 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.42
-0.35 -0.33 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.43
-0.38 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.40 -0.44
-0.40 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.44
-0.42 -0.39 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39 -0.39 -0.40 -0.43
-0.43 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.39 -0.43
-0.44 -0.42 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.39 -0.42
-0.46 -0.43 -0.44 -0.46 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.40 -0.42
-0.46 -0.44 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.41 -0.40 -0.43
-0.47 -0.45 -0.46 -0.48 -0.48 -0.47 -0.44 -0.42 -0.41 -0.43
-0.47 -0.46 -0.47 -0.49 -0.49 -0.48 -0.45 -0.43 -0.43 -0.44
-0.40 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39
-0.39 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38
-0.38 -0.37 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.37 -0.36 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37
-0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.35 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35
-0.35 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35
-0.34 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35
-0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35
-0.35 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37
-0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38
-0.35 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.38
-0.34 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.36
-0.33 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.34
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32
-0.30 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.29
-0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27
-0.29 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.27
-0.29 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.25 -0.27
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26
-0.27 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25
-0.23 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.19 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.16 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
-0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.13 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.15 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.19 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.23 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26
-0.27 -0.26 -0.29 -0.34 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.31
-0.29 -0.29 -0.32 -0.37 -0.40 -0.41 -0.39 -0.36 -0.35 -0.34
-0.31 -0.30 -0.34 -0.39 -0.42 -0.43 -0.41 -0.38 -0.37 -0.36
-0.32 -0.31 -0.35 -0.40 -0.43 -0.44 -0.42 -0.39 -0.38 -0.37
-0.32 -0.32 -0.35 -0.41 -0.44 -0.45 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37
-0.33 -0.33 -0.36 -0.41 -0.45 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.38
-0.34 -0.34 -0.37 -0.42 -0.46 -0.46 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38
-0.35 -0.35 -0.38 -0.43 -0.46 -0.47 -0.44 -0.41 -0.40 -0.39
-0.35 -0.35 -0.39 -0.44 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.40 -0.40
-0.35 -0.35 -0.39 -0.43 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.41 -0.41
-0.34 -0.34 -0.38 -0.43 -0.46 -0.47 -0.45 -0.42 -0.41 -0.41
-0.32 -0.33 -0.36 -0.41 -0.45 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.41
-0.30 -0.31 -0.34 -0.39 -0.43 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.41
-0.27 -0.28 -0.32 -0.37 -0.41 -0.43 -0.42 -0.40 -0.40 -0.40
-0.25 -0.26 -0.29 -0.35 -0.39 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39
-0.22 -0.23 -0.27 -0.32 -0.37 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38
-0.20 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38
-0.19 -0.20 -0.24 -0.30 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38
-0.19 -0.20 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.19 -0.20 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37 -0.38 -0.38
-0.19 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.20 -0.22 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39
-0.21 -0.23 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40
-0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40
-0.23 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40
-0.25 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40
-0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40
-0.29 -0.29 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.41
-0.32 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43
-0.35 -0.34 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45
-0.38 -0.37 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47
-0.41 -0.40 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.46 -0.49
-0.43 -0.41 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.50
-0.44 -0.43 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.48 -0.50
-0.45 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.50 -0.48 -0.47 -0.48 -0.50
-0.46 -0.44 -0.45 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.47 -0.47 -0.49
-0.46 -0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.46 -0.48
-0.46 -0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.45 -0.46
-0.45 -0.43 -0.45 -0.48 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.44
-0.44 -0.43 -0.44 -0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.43
-0.43 -0.42 -0.43 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.41
-0.42 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40
hPa30.80 hPa30.85 hPa30.90 hPa30.95 hPa30.100 hPa30.105 hPa30.110 hPa30.115 hPa30.120
0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08 0.06
0.09 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.13 0.11 0.08
0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.07
0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.22 0.22
0.08 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.17
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07
0.09 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.16 0.13
0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07
0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08 0.07 0.06
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01
-0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.02 0.06 0.06 0.06
-0.02 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17
-0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0.09 0.11 0.12 0.15 0.20 0.25 0.31 0.35 0.37
0.14 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.15 0.20 0.26
0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.12 0.16
0.08 0.09 0.11 0.14 0.18 0.23 0.27 0.29 0.29
-0.09 -0.09 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24
0.20 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.03 0.02 0.02
0.30 0.35 0.38 0.41 0.44 0.46 0.47 0.47 0.48
0.27 0.30 0.32 0.35 0.40 0.44 0.47 0.49 0.51
0.11 0.10 0.08 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19 -0.22
-0.07 -0.12 -0.15 -0.18 -0.23 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38
0.23 0.25 0.27 0.29 0.32 0.36 0.39 0.40 0.41
0.39 0.43 0.44 0.46 0.48 0.48 0.48 0.50 0.51
0.77 0.79 0.76 0.72 0.65 0.56 0.46 0.39 0.35
0.70 0.76 0.77 0.76 0.72 0.64 0.54 0.47 0.42
0.60 0.67 0.71 0.73 0.73 0.69 0.62 0.55 0.51
0.51 0.58 0.63 0.68 0.71 0.71 0.67 0.63 0.59
0.42 0.49 0.54 0.59 0.65 0.68 0.69 0.67 0.65
0.43 0.49 0.54 0.59 0.65 0.71 0.73 0.73 0.72
0.47 0.54 0.59 0.65 0.71 0.77 0.81 0.81 0.78
0.40 0.47 0.52 0.59 0.67 0.75 0.81 0.84 0.83
0.34 0.40 0.45 0.52 0.60 0.70 0.77 0.82 0.84
0.37 0.43 0.48 0.54 0.62 0.70 0.76 0.80 0.83
0.43 0.48 0.52 0.57 0.63 0.69 0.74 0.77 0.80
0.47 0.51 0.54 0.58 0.62 0.66 0.69 0.72 0.75
0.48 0.52 0.55 0.58 0.61 0.65 0.67 0.69 0.71
0.50 0.54 0.56 0.59 0.63 0.66 0.68 0.69 0.70
0.47 0.51 0.54 0.57 0.62 0.66 0.68 0.69 0.69
0.42 0.46 0.49 0.53 0.59 0.64 0.67 0.69 0.70
0.39 0.42 0.45 0.50 0.55 0.61 0.66 0.68 0.69
0.31 0.33 0.36 0.40 0.47 0.54 0.60 0.64 0.67
0.22 0.23 0.26 0.30 0.37 0.45 0.52 0.57 0.60
0.18 0.17 0.19 0.23 0.29 0.36 0.44 0.49 0.52
0.13 0.12 0.13 0.16 0.20 0.27 0.33 0.39 0.41
0.13 0.11 0.11 0.13 0.15 0.19 0.23 0.26 0.27
0.13 0.11 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.13
0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.01
0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17
-0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
-0.03 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.03 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.03 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.03 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.06 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.12 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23
-0.18 -0.25 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25
-0.24 -0.30 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37 -0.33 -0.30 -0.27
-0.25 -0.31 -0.34 -0.37 -0.37 -0.36 -0.32 -0.30 -0.28
-0.21 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28
0.76 0.77 0.75 0.70 0.62 0.50 0.38 0.29 0.24
0.70 0.76 0.79 0.77 0.72 0.61 0.48 0.38 0.31
0.65 0.73 0.78 0.81 0.79 0.72 0.61 0.50 0.42
0.58 0.66 0.73 0.79 0.82 0.80 0.73 0.63 0.55
0.50 0.58 0.64 0.71 0.78 0.81 0.79 0.73 0.66
0.50 0.56 0.62 0.69 0.76 0.82 0.83 0.79 0.74
0.50 0.57 0.63 0.70 0.77 0.83 0.84 0.82 0.78
0.43 0.49 0.56 0.63 0.72 0.79 0.83 0.84 0.82
0.39 0.44 0.49 0.56 0.65 0.74 0.81 0.84 0.85
0.38 0.43 0.47 0.54 0.61 0.69 0.76 0.80 0.84
0.41 0.45 0.49 0.54 0.60 0.66 0.72 0.76 0.80
0.46 0.49 0.52 0.56 0.60 0.64 0.68 0.72 0.75
0.46 0.48 0.51 0.53 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69
0.45 0.48 0.50 0.53 0.56 0.60 0.62 0.64 0.67
0.42 0.45 0.47 0.50 0.55 0.59 0.62 0.65 0.67
0.36 0.39 0.42 0.46 0.52 0.58 0.63 0.66 0.69
0.30 0.32 0.36 0.41 0.48 0.55 0.61 0.64 0.67
0.24 0.26 0.29 0.34 0.41 0.49 0.55 0.59 0.62
0.19 0.19 0.21 0.26 0.32 0.40 0.46 0.51 0.54
0.14 0.13 0.14 0.18 0.24 0.31 0.38 0.42 0.45
0.09 0.07 0.08 0.11 0.16 0.22 0.29 0.33 0.35
0.06 0.03 0.03 0.05 0.08 0.14 0.19 0.22 0.22
0.03 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.12 0.11
0.03 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.02
0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05
0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10
-0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.03 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
-0.03 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16
-0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16
-0.08 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.18
-0.12 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.15 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.22
-0.18 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23
-0.21 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24
-0.21 -0.27 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25
-0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25
0.62 0.64 0.63 0.58 0.50 0.38 0.26 0.16 0.10
0.56 0.62 0.64 0.63 0.57 0.47 0.34 0.24 0.17
0.49 0.58 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.34 0.26
0.43 0.52 0.61 0.67 0.69 0.65 0.56 0.46 0.38
0.41 0.50 0.59 0.67 0.73 0.74 0.69 0.61 0.53
0.43 0.52 0.60 0.69 0.77 0.80 0.78 0.72 0.66
0.42 0.50 0.58 0.66 0.74 0.79 0.79 0.77 0.73
0.37 0.43 0.50 0.58 0.67 0.73 0.76 0.77 0.77
0.35 0.39 0.44 0.51 0.60 0.67 0.72 0.77 0.79
0.34 0.37 0.41 0.47 0.55 0.62 0.69 0.74 0.79
0.36 0.38 0.41 0.46 0.53 0.60 0.66 0.72 0.77
0.38 0.40 0.42 0.46 0.51 0.57 0.62 0.67 0.72
0.37 0.38 0.40 0.43 0.47 0.52 0.56 0.60 0.65
0.38 0.40 0.42 0.45 0.48 0.52 0.55 0.59 0.63
0.37 0.40 0.42 0.45 0.49 0.53 0.56 0.59 0.62
0.32 0.33 0.36 0.40 0.45 0.50 0.54 0.57 0.60
0.26 0.27 0.30 0.34 0.40 0.46 0.50 0.53 0.56
0.22 0.22 0.25 0.29 0.34 0.40 0.44 0.46 0.48
0.18 0.17 0.18 0.22 0.26 0.32 0.35 0.38 0.39
0.12 0.10 0.11 0.14 0.19 0.24 0.28 0.30 0.31
0.07 0.05 0.06 0.08 0.12 0.16 0.20 0.22 0.22
0.04 0.01 0.01 0.03 0.05 0.09 0.13 0.14 0.13
0.03 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06
0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.00
0.00 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06
-0.02 -0.06 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.10
-0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13
-0.07 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15
-0.09 -0.14 -0.18 -0.19 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17
-0.11 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17
-0.12 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19
-0.15 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21
-0.17 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22
-0.18 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23
-0.18 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23
-0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23
-0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23
0.44 0.48 0.48 0.44 0.37 0.26 0.15 0.06 0.00
0.37 0.43 0.46 0.46 0.41 0.31 0.20 0.11 0.05
0.30 0.38 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.19 0.12
0.24 0.32 0.40 0.45 0.47 0.42 0.35 0.27 0.21
0.20 0.28 0.37 0.44 0.48 0.47 0.42 0.36 0.31
0.19 0.27 0.36 0.44 0.50 0.52 0.49 0.45 0.41
0.18 0.25 0.33 0.42 0.49 0.53 0.53 0.51 0.49
0.19 0.24 0.31 0.39 0.46 0.51 0.53 0.54 0.54
0.21 0.24 0.29 0.36 0.42 0.48 0.51 0.54 0.57
0.24 0.26 0.29 0.34 0.40 0.46 0.50 0.55 0.59
0.28 0.28 0.31 0.34 0.40 0.45 0.49 0.54 0.60
0.30 0.30 0.32 0.34 0.38 0.43 0.47 0.51 0.57
0.29 0.28 0.30 0.32 0.35 0.39 0.42 0.47 0.52
0.28 0.28 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.45 0.49
0.27 0.28 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47
0.25 0.25 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.41 0.44
0.24 0.24 0.25 0.28 0.31 0.34 0.35 0.36 0.38
0.25 0.24 0.25 0.27 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
0.23 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29 0.28 0.27 0.27
0.17 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.23 0.22
0.10 0.08 0.08 0.10 0.12 0.15 0.16 0.15 0.14
0.05 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.07 0.05
0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01
0.00 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.07
-0.03 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11
-0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13
-0.08 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.14
-0.11 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.15
-0.13 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16
-0.16 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17
-0.18 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18
-0.20 -0.26 -0.30 -0.31 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19
-0.21 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20
-0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20
-0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.27 -0.23 -0.19
-0.16 -0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19
-0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.22 -0.19
0.25 0.29 0.30 0.28 0.22 0.13 0.03 -0.04 -0.08
0.19 0.25 0.28 0.28 0.24 0.17 0.08 0.01 -0.04
0.12 0.19 0.24 0.26 0.25 0.19 0.12 0.06 0.01
0.04 0.12 0.18 0.23 0.24 0.21 0.16 0.11 0.07
-0.02 0.05 0.12 0.18 0.22 0.22 0.19 0.16 0.13
-0.06 0.00 0.08 0.15 0.20 0.22 0.21 0.20 0.18
-0.06 -0.01 0.06 0.13 0.19 0.22 0.23 0.23 0.23
-0.04 0.00 0.06 0.12 0.18 0.22 0.24 0.25 0.26
-0.01 0.01 0.05 0.11 0.16 0.20 0.22 0.25 0.28
0.03 0.03 0.06 0.10 0.15 0.18 0.21 0.25 0.29
0.08 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.26 0.31
0.14 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.23 0.27 0.32
0.18 0.16 0.17 0.18 0.20 0.22 0.23 0.26 0.30
0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.25 0.28
0.23 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.25 0.26
0.24 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.24
0.25 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22 0.20 0.20
0.26 0.25 0.25 0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.16
0.24 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.19 0.16 0.13
0.17 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.15 0.12 0.09
0.09 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.06 0.03
0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.01 -0.02
0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.07
-0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.08 -0.10
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12
-0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.10 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10
-0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08
-0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07
-0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.15 -0.12 -0.08
-0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08
-0.22 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09
-0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.10
-0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10
-0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.15 -0.10
-0.06 -0.02 0.00 -0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20
-0.09 -0.05 -0.01 0.00 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16
-0.14 -0.09 -0.04 -0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
-0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
-0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
-0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01
-0.30 -0.26 -0.22 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.00
-0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.05 -0.02 0.01
-0.29 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.00
-0.26 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02
-0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02
-0.12 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01
-0.06 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02
0.00 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
0.06 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05
0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.06
0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.07
0.17 0.16 0.16 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.03 -0.07
0.16 0.16 0.16 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.08
0.10 0.10 0.11 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.05 -0.10
0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.02 -0.07 -0.11
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12
-0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10
-0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.01
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.03
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.04
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.02 0.04
-0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.08 -0.02 0.05
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.08 -0.01 0.06
-0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.13 -0.08 0.00 0.07
-0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.06 0.01 0.08
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.03 0.09
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28
-0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26
-0.46 -0.43 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.29 -0.26 -0.24
-0.47 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.27 -0.24 -0.22
-0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.20
-0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.34 -0.27 -0.22 -0.19
-0.53 -0.53 -0.50 -0.47 -0.42 -0.36 -0.28 -0.22 -0.19
-0.53 -0.54 -0.52 -0.49 -0.44 -0.38 -0.30 -0.24 -0.20
-0.53 -0.55 -0.54 -0.51 -0.46 -0.41 -0.33 -0.27 -0.22
-0.52 -0.54 -0.54 -0.52 -0.48 -0.43 -0.36 -0.30 -0.26
-0.48 -0.52 -0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.38 -0.33 -0.29
-0.43 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30
-0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31
-0.26 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.16 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20
-0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13
-0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03
-0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.00
-0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03
-0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06
-0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.04 0.09
-0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.01 0.05 0.11
-0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.06 0.13
-0.22 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.07 0.14
-0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 0.00 0.07 0.15
-0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 0.01 0.09 0.16
-0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.02 0.10 0.18
-0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.05 0.13 0.19
-0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.52 -0.46 -0.38 -0.31 -0.26
-0.59 -0.59 -0.57 -0.55 -0.51 -0.46 -0.38 -0.31 -0.26
-0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.51 -0.45 -0.38 -0.31 -0.26
-0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.50 -0.45 -0.37 -0.31 -0.26
-0.59 -0.59 -0.58 -0.56 -0.51 -0.45 -0.38 -0.31 -0.26
-0.60 -0.61 -0.61 -0.58 -0.54 -0.47 -0.38 -0.31 -0.27
-0.62 -0.63 -0.63 -0.61 -0.56 -0.49 -0.39 -0.32 -0.28
-0.63 -0.65 -0.65 -0.63 -0.58 -0.50 -0.41 -0.34 -0.29
-0.63 -0.66 -0.67 -0.64 -0.60 -0.52 -0.43 -0.36 -0.32
-0.63 -0.66 -0.67 -0.65 -0.61 -0.54 -0.45 -0.38 -0.34
-0.61 -0.65 -0.66 -0.65 -0.62 -0.56 -0.47 -0.41 -0.37
-0.60 -0.63 -0.65 -0.64 -0.62 -0.57 -0.49 -0.44 -0.40
-0.57 -0.61 -0.62 -0.62 -0.61 -0.57 -0.51 -0.46 -0.43
-0.53 -0.56 -0.58 -0.58 -0.58 -0.55 -0.50 -0.46 -0.44
-0.47 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.51 -0.47 -0.45 -0.43
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.42 -0.42
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35
-0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31
-0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.20 -0.22
-0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.18
-0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13
-0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09
-0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 -0.01 0.02
-0.23 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.04
-0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.02 0.07
-0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.03 0.04 0.09
-0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.02 0.05 0.12
-0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.01 0.07 0.14
-0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.07 0.00 0.08 0.16
-0.26 -0.23 -0.21 -0.17 -0.13 -0.07 0.01 0.09 0.17
-0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.12 -0.06 0.02 0.11 0.18
-0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.03 0.12 0.19
-0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.09 -0.03 0.05 0.13 0.20
-0.58 -0.59 -0.59 -0.56 -0.52 -0.44 -0.35 -0.28 -0.23
-0.57 -0.59 -0.58 -0.56 -0.52 -0.45 -0.36 -0.29 -0.24
-0.56 -0.58 -0.57 -0.55 -0.51 -0.45 -0.37 -0.30 -0.26
-0.55 -0.57 -0.57 -0.55 -0.51 -0.46 -0.38 -0.31 -0.27
-0.55 -0.56 -0.57 -0.55 -0.52 -0.46 -0.38 -0.32 -0.27
-0.55 -0.57 -0.58 -0.57 -0.53 -0.46 -0.38 -0.31 -0.27
-0.57 -0.60 -0.60 -0.59 -0.55 -0.48 -0.39 -0.32 -0.27
-0.60 -0.63 -0.63 -0.62 -0.57 -0.49 -0.40 -0.33 -0.28
-0.61 -0.65 -0.65 -0.64 -0.59 -0.51 -0.41 -0.34 -0.30
-0.61 -0.65 -0.66 -0.64 -0.60 -0.52 -0.42 -0.35 -0.31
-0.60 -0.63 -0.64 -0.63 -0.59 -0.52 -0.42 -0.35 -0.32
-0.58 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.51 -0.42 -0.35 -0.32
-0.57 -0.60 -0.60 -0.60 -0.57 -0.50 -0.42 -0.35 -0.32
-0.55 -0.58 -0.59 -0.58 -0.55 -0.49 -0.41 -0.35 -0.33
-0.53 -0.56 -0.57 -0.56 -0.54 -0.48 -0.41 -0.36 -0.33
-0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.47 -0.40 -0.35 -0.34
-0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.38 -0.35 -0.33
-0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.41 -0.36 -0.33 -0.32
-0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.33 -0.30 -0.30
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.34 -0.29 -0.27 -0.26
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.26 -0.23 -0.22
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.27 -0.22 -0.19 -0.17
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.29 -0.25 -0.19 -0.15 -0.13
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.23 -0.16 -0.12 -0.10
-0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26 -0.21 -0.14 -0.09 -0.07
-0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.12 -0.07 -0.04
-0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.11 -0.05 -0.01
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.10 -0.03 0.01
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.09 -0.02 0.03
-0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.08 0.00 0.05
-0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.14 -0.07 0.01 0.08
-0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13 -0.05 0.03 0.10
-0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.19 -0.12 -0.04 0.04 0.12
-0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.12 -0.04 0.05 0.13
-0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.12 -0.03 0.06 0.13
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.19 -0.11 -0.02 0.07 0.14
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.18 -0.10 -0.01 0.08 0.14
0.66 0.67 0.66 0.63 0.60 0.55 0.49 0.45 0.42
0.66 0.67 0.66 0.63 0.60 0.55 0.49 0.45 0.42
0.58 0.60 0.59 0.58 0.57 0.55 0.51 0.48 0.44
0.55 0.56 0.55 0.55 0.55 0.53 0.50 0.46 0.43
0.54 0.56 0.55 0.55 0.53 0.51 0.47 0.43 0.40
0.56 0.57 0.57 0.56 0.54 0.49 0.43 0.38 0.35
0.57 0.59 0.60 0.58 0.55 0.50 0.42 0.36 0.32
0.60 0.62 0.62 0.61 0.58 0.53 0.45 0.38 0.33
0.63 0.64 0.64 0.63 0.61 0.56 0.49 0.42 0.37
0.66 0.66 0.65 0.64 0.62 0.57 0.50 0.44 0.39
0.72 0.70 0.68 0.66 0.63 0.57 0.49 0.43 0.38
0.78 0.74 0.70 0.67 0.63 0.57 0.49 0.42 0.37
0.83 0.78 0.72 0.68 0.63 0.56 0.48 0.41 0.37
0.87 0.81 0.75 0.69 0.64 0.57 0.49 0.42 0.38
0.90 0.85 0.78 0.72 0.66 0.59 0.51 0.45 0.41
0.90 0.85 0.78 0.72 0.66 0.59 0.51 0.45 0.41
0.90 0.91 0.87 0.83 0.77 0.68 0.58 0.52 0.48
0.87 0.91 0.90 0.88 0.82 0.74 0.64 0.56 0.52
0.80 0.87 0.90 0.90 0.87 0.81 0.71 0.63 0.58
0.72 0.80 0.86 0.89 0.90 0.87 0.80 0.72 0.66
0.61 0.69 0.76 0.83 0.89 0.92 0.88 0.82 0.76
0.49 0.55 0.63 0.71 0.82 0.90 0.92 0.89 0.84
0.39 0.44 0.51 0.60 0.71 0.83 0.91 0.93 0.90
0.34 0.38 0.43 0.52 0.63 0.75 0.86 0.92 0.94
0.31 0.35 0.39 0.46 0.56 0.67 0.79 0.88 0.93
0.29 0.32 0.36 0.42 0.50 0.60 0.72 0.81 0.89
0.30 0.33 0.36 0.40 0.47 0.56 0.66 0.75 0.83
0.33 0.37 0.39 0.42 0.47 0.54 0.62 0.69 0.77
0.39 0.43 0.45 0.48 0.51 0.56 0.61 0.66 0.71
0.45 0.48 0.50 0.52 0.55 0.58 0.61 0.63 0.66
0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.60 0.60 0.61
0.48 0.52 0.54 0.56 0.57 0.59 0.59 0.58 0.57
0.44 0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.57 0.56 0.55
0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.51 0.53 0.53 0.52
0.30 0.32 0.34 0.36 0.39 0.41 0.43 0.45 0.45
0.21 0.21 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.36
0.13 0.11 0.11 0.11 0.13 0.16 0.20 0.23 0.25
0.13 0.09 0.06 0.05 0.05 0.06 0.09 0.12 0.13
0.16 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02
0.20 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.07
0.21 0.16 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
0.21 0.16 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.14
0.22 0.17 0.12 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14
0.23 0.18 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.13
0.25 0.20 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.10
0.27 0.22 0.19 0.15 0.10 0.06 0.01 -0.02 -0.05
0.29 0.25 0.21 0.18 0.13 0.09 0.05 0.02 -0.01
0.28 0.24 0.21 0.17 0.13 0.09 0.06 0.03 0.01
0.26 0.21 0.18 0.15 0.11 0.07 0.03 0.01 0.00
0.23 0.18 0.14 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.03
0.17 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05
0.13 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06
0.11 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.12 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01
0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.10 0.07 0.05 0.03
0.22 0.24 0.24 0.24 0.22 0.18 0.13 0.10 0.08
0.26 0.30 0.31 0.31 0.28 0.22 0.16 0.12 0.10
0.27 0.31 0.33 0.33 0.30 0.24 0.18 0.14 0.12
0.31 0.35 0.37 0.36 0.32 0.27 0.20 0.17 0.15
0.33 0.37 0.38 0.36 0.31 0.25 0.18 0.14 0.12
0.35 0.37 0.38 0.36 0.32 0.27 0.21 0.17 0.15
0.37 0.39 0.39 0.38 0.36 0.34 0.32 0.29 0.27
0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34
0.33 0.33 0.32 0.31 0.32 0.34 0.35 0.37 0.38
0.36 0.35 0.34 0.33 0.35 0.36 0.39 0.41 0.42
0.39 0.38 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40 0.42 0.43
0.44 0.43 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.42
0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.42 0.40 0.40 0.41
0.53 0.53 0.51 0.49 0.47 0.44 0.41 0.40 0.40
0.58 0.59 0.57 0.55 0.52 0.48 0.43 0.41 0.40
0.62 0.63 0.62 0.59 0.56 0.51 0.46 0.42 0.41
0.64 0.66 0.64 0.62 0.58 0.53 0.48 0.44 0.41
0.65 0.67 0.65 0.62 0.57 0.50 0.43 0.38 0.35
0.66 0.68 0.67 0.64 0.60 0.53 0.47 0.42 0.38
0.62 0.65 0.64 0.62 0.59 0.55 0.49 0.45 0.40
0.57 0.58 0.58 0.57 0.56 0.53 0.49 0.45 0.41
0.54 0.55 0.55 0.54 0.54 0.51 0.46 0.43 0.41
0.52 0.54 0.53 0.53 0.52 0.49 0.44 0.41 0.38
0.52 0.53 0.54 0.53 0.52 0.49 0.43 0.40 0.37
0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.50 0.45 0.40 0.37
0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.51 0.46 0.42 0.39
0.60 0.57 0.55 0.54 0.52 0.49 0.44 0.40 0.38
0.66 0.60 0.56 0.53 0.50 0.46 0.41 0.37 0.35
0.73 0.65 0.59 0.54 0.50 0.45 0.39 0.35 0.33
0.79 0.70 0.62 0.55 0.50 0.44 0.38 0.34 0.32
0.85 0.75 0.65 0.58 0.51 0.44 0.38 0.33 0.32
0.92 0.82 0.71 0.62 0.55 0.47 0.39 0.34 0.32
0.97 0.90 0.80 0.71 0.62 0.52 0.43 0.36 0.33
1.00 0.97 0.90 0.82 0.72 0.60 0.48 0.40 0.36
0.97 1.00 0.98 0.92 0.82 0.70 0.56 0.46 0.40
0.90 0.98 1.00 0.98 0.91 0.79 0.64 0.53 0.45
0.82 0.92 0.98 1.00 0.97 0.88 0.75 0.63 0.54
0.72 0.82 0.91 0.97 1.00 0.96 0.87 0.75 0.66
0.60 0.70 0.79 0.88 0.96 1.00 0.96 0.88 0.79
0.48 0.56 0.64 0.75 0.87 0.96 1.00 0.97 0.90
0.40 0.46 0.53 0.63 0.75 0.88 0.97 1.00 0.98
0.36 0.40 0.45 0.54 0.66 0.79 0.90 0.98 1.00
0.33 0.36 0.40 0.47 0.58 0.70 0.82 0.92 0.98
0.32 0.35 0.38 0.43 0.52 0.63 0.75 0.85 0.93
0.35 0.37 0.39 0.44 0.51 0.60 0.69 0.79 0.87
0.39 0.41 0.42 0.46 0.51 0.58 0.65 0.73 0.80
0.42 0.44 0.46 0.48 0.52 0.57 0.62 0.68 0.73
0.45 0.47 0.49 0.51 0.54 0.58 0.61 0.65 0.68
0.45 0.48 0.50 0.52 0.55 0.58 0.61 0.62 0.64
0.40 0.43 0.46 0.49 0.53 0.56 0.59 0.60 0.61
0.31 0.34 0.37 0.40 0.45 0.49 0.53 0.55 0.57
0.19 0.21 0.24 0.27 0.32 0.37 0.41 0.45 0.47
0.08 0.08 0.11 0.14 0.18 0.23 0.28 0.32 0.35
0.03 0.02 0.04 0.06 0.09 0.13 0.18 0.22 0.24
0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.07 0.10 0.13 0.14
0.09 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
0.11 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
0.12 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
0.12 0.07 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18
0.12 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21
0.12 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21
0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19
0.14 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
0.15 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13
0.14 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.12 0.07 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
0.10 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
0.07 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16
0.05 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16
0.09 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13
0.17 0.15 0.13 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.09
0.27 0.27 0.26 0.22 0.17 0.10 0.03 -0.02 -0.05
0.34 0.36 0.36 0.33 0.27 0.18 0.08 0.02 -0.02
0.33 0.37 0.38 0.36 0.30 0.20 0.10 0.03 -0.01
0.34 0.39 0.40 0.38 0.32 0.23 0.13 0.07 0.03
0.35 0.39 0.40 0.38 0.32 0.23 0.14 0.08 0.05
0.37 0.39 0.39 0.37 0.32 0.25 0.17 0.12 0.09
0.39 0.41 0.41 0.38 0.35 0.30 0.25 0.21 0.18
0.35 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.25
0.24 0.22 0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25
0.20 0.17 0.15 0.14 0.15 0.17 0.20 0.23 0.26
0.24 0.21 0.17 0.16 0.17 0.19 0.21 0.24 0.27
0.29 0.26 0.22 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24 0.27
0.37 0.34 0.30 0.27 0.26 0.25 0.24 0.25 0.27
0.45 0.43 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.27 0.28
0.52 0.52 0.48 0.45 0.41 0.36 0.31 0.29 0.29
0.59 0.59 0.56 0.52 0.48 0.42 0.36 0.33 0.31
0.62 0.63 0.61 0.58 0.53 0.46 0.40 0.36 0.33
0.57 0.59 0.57 0.53 0.47 0.38 0.29 0.22 0.18
0.59 0.62 0.60 0.57 0.51 0.41 0.32 0.26 0.21
0.58 0.61 0.60 0.58 0.52 0.44 0.36 0.30 0.25
0.54 0.57 0.56 0.55 0.51 0.45 0.38 0.33 0.29
0.50 0.52 0.52 0.51 0.49 0.44 0.38 0.34 0.31
0.48 0.50 0.50 0.49 0.48 0.44 0.38 0.35 0.32
0.48 0.49 0.49 0.49 0.47 0.43 0.38 0.35 0.33
0.48 0.48 0.48 0.47 0.46 0.42 0.37 0.34 0.33
0.50 0.48 0.46 0.45 0.43 0.39 0.35 0.33 0.32
0.52 0.48 0.45 0.43 0.40 0.36 0.32 0.30 0.31
0.56 0.50 0.45 0.41 0.37 0.33 0.29 0.27 0.28
0.62 0.54 0.47 0.41 0.36 0.31 0.27 0.25 0.26
0.69 0.59 0.50 0.43 0.37 0.31 0.26 0.24 0.24
0.75 0.66 0.56 0.47 0.40 0.32 0.26 0.23 0.22
0.82 0.73 0.62 0.52 0.43 0.34 0.26 0.21 0.20
0.87 0.80 0.70 0.60 0.49 0.38 0.27 0.21 0.18
0.89 0.86 0.79 0.70 0.58 0.45 0.32 0.23 0.18
0.86 0.88 0.86 0.79 0.68 0.53 0.38 0.28 0.21
0.81 0.87 0.89 0.85 0.77 0.63 0.47 0.35 0.26
0.73 0.83 0.88 0.89 0.84 0.72 0.57 0.44 0.35
0.64 0.75 0.84 0.88 0.88 0.81 0.68 0.56 0.46
0.55 0.66 0.76 0.84 0.89 0.87 0.79 0.69 0.59
0.47 0.57 0.67 0.77 0.86 0.90 0.87 0.81 0.73
0.41 0.49 0.58 0.68 0.79 0.87 0.90 0.89 0.84
0.37 0.42 0.49 0.59 0.70 0.80 0.87 0.90 0.90
0.34 0.38 0.43 0.51 0.61 0.72 0.81 0.87 0.91
0.34 0.36 0.39 0.45 0.54 0.63 0.73 0.81 0.88
0.34 0.35 0.37 0.42 0.49 0.57 0.66 0.74 0.82
0.36 0.36 0.37 0.40 0.46 0.53 0.60 0.68 0.76
0.37 0.38 0.39 0.41 0.46 0.51 0.56 0.63 0.69
0.39 0.40 0.41 0.43 0.47 0.51 0.55 0.59 0.64
0.39 0.40 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.58 0.61
0.34 0.36 0.39 0.41 0.45 0.49 0.52 0.55 0.58
0.25 0.26 0.29 0.32 0.37 0.42 0.46 0.49 0.52
0.13 0.14 0.16 0.20 0.24 0.30 0.35 0.39 0.41
0.04 0.05 0.07 0.10 0.15 0.20 0.24 0.28 0.30
0.03 0.02 0.04 0.07 0.10 0.14 0.17 0.20 0.22
0.05 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.12 0.13 0.14
0.06 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05
0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05
0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13
0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.18
0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21
0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
0.06 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21
0.05 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
0.04 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19
0.03 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20
0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19
0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19
0.05 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
0.11 0.09 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.16
0.20 0.19 0.16 0.11 0.05 -0.02 -0.08 -0.12 -0.15
0.29 0.29 0.26 0.21 0.14 0.06 -0.03 -0.10 -0.14
0.34 0.36 0.34 0.30 0.22 0.13 0.02 -0.05 -0.11
0.36 0.39 0.39 0.35 0.28 0.19 0.08 0.01 -0.04
0.35 0.38 0.38 0.35 0.28 0.20 0.10 0.03 -0.01
0.33 0.35 0.34 0.31 0.25 0.18 0.10 0.04 0.01
0.31 0.32 0.30 0.27 0.22 0.17 0.11 0.06 0.04
0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.15 0.10 0.08 0.08
0.23 0.20 0.17 0.14 0.11 0.10 0.07 0.07 0.08
0.20 0.16 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.06 0.09
0.23 0.18 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.09
0.27 0.22 0.16 0.13 0.10 0.08 0.06 0.06 0.08
0.33 0.28 0.22 0.18 0.14 0.10 0.07 0.07 0.08
0.40 0.36 0.31 0.25 0.20 0.15 0.10 0.08 0.08
0.45 0.43 0.38 0.33 0.27 0.20 0.14 0.11 0.10
0.50 0.50 0.46 0.41 0.35 0.26 0.19 0.14 0.12
0.54 0.55 0.53 0.48 0.42 0.33 0.24 0.19 0.15
0.42 0.45 0.43 0.39 0.31 0.20 0.09 0.02 -0.03
0.41 0.44 0.44 0.40 0.33 0.23 0.13 0.05 0.00
0.39 0.43 0.43 0.40 0.35 0.25 0.16 0.09 0.04
0.37 0.40 0.41 0.40 0.35 0.27 0.19 0.13 0.09
0.35 0.39 0.40 0.39 0.35 0.28 0.21 0.17 0.14
0.36 0.39 0.40 0.39 0.36 0.30 0.24 0.20 0.18
0.37 0.39 0.40 0.39 0.36 0.30 0.24 0.21 0.21
0.37 0.38 0.38 0.36 0.33 0.28 0.22 0.21 0.21
0.39 0.37 0.36 0.33 0.30 0.25 0.20 0.19 0.20
0.42 0.38 0.35 0.32 0.27 0.22 0.17 0.17 0.19
0.46 0.41 0.36 0.31 0.26 0.21 0.16 0.15 0.17
0.51 0.44 0.38 0.32 0.26 0.20 0.15 0.14 0.15
0.56 0.49 0.42 0.35 0.27 0.20 0.14 0.12 0.13
0.61 0.54 0.47 0.39 0.30 0.21 0.14 0.11 0.11
0.66 0.60 0.52 0.43 0.33 0.23 0.14 0.09 0.08
0.68 0.65 0.58 0.50 0.39 0.26 0.15 0.08 0.05
0.68 0.68 0.64 0.56 0.45 0.32 0.18 0.09 0.05
0.66 0.69 0.68 0.62 0.52 0.38 0.23 0.13 0.07
0.61 0.67 0.69 0.66 0.57 0.44 0.30 0.19 0.11
0.54 0.62 0.67 0.67 0.62 0.51 0.37 0.26 0.18
0.46 0.56 0.63 0.66 0.65 0.57 0.45 0.35 0.26
0.38 0.49 0.57 0.63 0.65 0.61 0.52 0.44 0.36
0.32 0.42 0.51 0.59 0.64 0.64 0.59 0.53 0.47
0.27 0.36 0.44 0.53 0.61 0.64 0.63 0.60 0.56
0.25 0.31 0.39 0.48 0.56 0.61 0.63 0.64 0.63
0.25 0.29 0.34 0.42 0.50 0.56 0.60 0.64 0.66
0.25 0.27 0.31 0.36 0.43 0.50 0.55 0.60 0.65
0.26 0.27 0.29 0.33 0.39 0.44 0.50 0.56 0.62
0.29 0.28 0.29 0.32 0.37 0.41 0.46 0.52 0.58
0.31 0.31 0.31 0.33 0.36 0.40 0.43 0.48 0.54
0.32 0.32 0.32 0.34 0.36 0.38 0.41 0.45 0.49
0.31 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.46
0.28 0.28 0.29 0.31 0.34 0.36 0.38 0.40 0.43
0.23 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38
0.19 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31
0.17 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24
0.15 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.19 0.18
0.12 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11
0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04
0.06 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04
0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
0.04 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19
0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20
0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20
0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.04 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.17
-0.06 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17
-0.06 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17
-0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16
-0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19 -0.18 -0.15
0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.16 -0.15
0.15 0.14 0.11 0.06 0.00 -0.07 -0.12 -0.14 -0.15
0.23 0.22 0.19 0.14 0.07 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15
0.29 0.28 0.25 0.20 0.13 0.05 -0.03 -0.09 -0.14
0.31 0.31 0.29 0.24 0.18 0.10 0.03 -0.04 -0.09
0.30 0.31 0.29 0.26 0.20 0.13 0.06 0.00 -0.04
0.29 0.29 0.27 0.24 0.19 0.13 0.06 0.01 -0.02
0.26 0.25 0.23 0.20 0.15 0.10 0.04 0.00 -0.02
0.23 0.21 0.18 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.03
0.22 0.18 0.15 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.04 -0.04
0.21 0.17 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.07 -0.06
0.23 0.17 0.12 0.07 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.08
0.26 0.21 0.15 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.10 -0.09
0.31 0.26 0.20 0.14 0.08 0.01 -0.06 -0.10 -0.10
0.36 0.32 0.27 0.20 0.13 0.04 -0.05 -0.10 -0.11
0.40 0.37 0.32 0.26 0.18 0.08 -0.02 -0.08 -0.11
0.41 0.41 0.37 0.32 0.23 0.12 0.02 -0.05 -0.09
0.42 0.44 0.41 0.36 0.28 0.17 0.06 -0.01 -0.06
0.27 0.30 0.30 0.26 0.18 0.07 -0.04 -0.13 -0.19
0.25 0.29 0.30 0.27 0.20 0.10 0.00 -0.08 -0.14
0.23 0.28 0.29 0.28 0.22 0.13 0.03 -0.03 -0.09
0.22 0.26 0.29 0.28 0.23 0.15 0.07 0.01 -0.04
0.21 0.25 0.28 0.27 0.23 0.16 0.09 0.04 0.01
0.21 0.25 0.27 0.26 0.23 0.16 0.09 0.06 0.05
0.22 0.25 0.26 0.25 0.21 0.15 0.09 0.07 0.07
0.23 0.24 0.25 0.23 0.19 0.13 0.07 0.06 0.07
0.25 0.25 0.24 0.21 0.16 0.11 0.06 0.05 0.07
0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.09 0.04 0.04 0.07
0.33 0.29 0.25 0.20 0.14 0.08 0.03 0.03 0.06
0.37 0.33 0.27 0.21 0.14 0.07 0.02 0.01 0.04
0.42 0.37 0.31 0.24 0.16 0.08 0.01 0.00 0.02
0.45 0.41 0.35 0.27 0.18 0.09 0.01 -0.02 -0.01
0.47 0.44 0.38 0.31 0.21 0.10 0.01 -0.03 -0.03
0.48 0.47 0.43 0.35 0.25 0.13 0.02 -0.04 -0.05
0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.18 0.06 -0.02 -0.05
0.45 0.49 0.49 0.45 0.36 0.23 0.10 0.01 -0.03
0.41 0.47 0.50 0.47 0.40 0.28 0.15 0.06 0.00
0.35 0.43 0.47 0.47 0.42 0.32 0.21 0.12 0.05
0.27 0.36 0.42 0.45 0.43 0.35 0.26 0.18 0.12
0.19 0.28 0.36 0.40 0.41 0.36 0.30 0.24 0.18
0.12 0.21 0.28 0.34 0.38 0.36 0.32 0.29 0.24
0.08 0.15 0.22 0.29 0.34 0.35 0.34 0.32 0.30
0.06 0.11 0.18 0.25 0.30 0.33 0.34 0.34 0.34
0.07 0.10 0.15 0.21 0.26 0.29 0.31 0.34 0.35
0.08 0.09 0.13 0.17 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35
0.10 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.29 0.33
0.14 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22 0.27 0.31
0.17 0.16 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.25 0.29
0.20 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.22 0.26
0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.21 0.23
0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.21
0.25 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.17
0.25 0.23 0.23 0.23 0.23 0.21 0.18 0.15 0.14
0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.13 0.10
0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 0.11 0.07 0.03
0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.02 -0.02
0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.07
0.03 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11
0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.03 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.06 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06
-0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05
-0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.10 -0.05
-0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06
-0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14 -0.11 -0.06
0.00 0.00 -0.03 -0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.09 -0.06
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.09 -0.08 -0.07
0.15 0.15 0.12 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.06 -0.08
0.21 0.21 0.18 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.07
0.24 0.24 0.23 0.20 0.16 0.10 0.04 0.00 -0.04
0.26 0.26 0.25 0.23 0.19 0.13 0.07 0.02 -0.01
0.25 0.25 0.24 0.22 0.18 0.12 0.06 0.02 -0.01
0.22 0.20 0.19 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.02 -0.04
0.18 0.15 0.13 0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.09
0.16 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.12 -0.14
0.15 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.14 -0.17 -0.18
0.17 0.12 0.07 0.03 -0.03 -0.10 -0.17 -0.21 -0.22
0.21 0.16 0.11 0.06 -0.01 -0.09 -0.17 -0.22 -0.24
0.24 0.20 0.15 0.09 0.02 -0.08 -0.17 -0.23 -0.25
0.27 0.23 0.19 0.13 0.05 -0.06 -0.17 -0.24 -0.27
0.28 0.27 0.23 0.17 0.08 -0.04 -0.15 -0.23 -0.27
0.29 0.29 0.26 0.21 0.12 0.00 -0.12 -0.20 -0.25
0.29 0.30 0.28 0.24 0.15 0.03 -0.08 -0.17 -0.22
0.10 0.13 0.14 0.12 0.05 -0.05 -0.14 -0.22 -0.28
0.08 0.12 0.14 0.12 0.07 -0.02 -0.11 -0.18 -0.24
0.05 0.10 0.13 0.13 0.08 0.00 -0.08 -0.14 -0.19
0.05 0.10 0.13 0.14 0.10 0.02 -0.05 -0.10 -0.14
0.05 0.10 0.14 0.14 0.11 0.04 -0.02 -0.06 -0.09
0.07 0.11 0.14 0.15 0.11 0.05 -0.01 -0.04 -0.05
0.09 0.12 0.14 0.14 0.10 0.04 -0.01 -0.03 -0.03
0.10 0.12 0.13 0.12 0.08 0.02 -0.03 -0.04 -0.02
0.12 0.12 0.12 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.05 -0.02
0.14 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.03 -0.07 -0.07 -0.03
0.17 0.14 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.10 -0.09 -0.05
0.19 0.16 0.11 0.06 -0.01 -0.07 -0.12 -0.12 -0.08
0.21 0.18 0.13 0.07 -0.01 -0.08 -0.14 -0.14 -0.10
0.23 0.20 0.15 0.08 0.00 -0.09 -0.15 -0.16 -0.13
0.23 0.21 0.17 0.10 0.01 -0.08 -0.15 -0.17 -0.15
0.22 0.22 0.18 0.12 0.03 -0.06 -0.14 -0.17 -0.17
0.20 0.22 0.20 0.15 0.07 -0.03 -0.12 -0.16 -0.17
0.18 0.21 0.22 0.18 0.11 0.01 -0.08 -0.13 -0.15
0.13 0.19 0.21 0.20 0.14 0.05 -0.03 -0.09 -0.12
0.07 0.14 0.18 0.19 0.15 0.08 0.01 -0.04 -0.07
0.00 0.08 0.13 0.15 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.03
-0.07 0.00 0.06 0.10 0.11 0.09 0.06 0.03 0.01
-0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05
-0.17 -0.12 -0.07 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07
-0.19 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.08
-0.19 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.07
-0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.05
-0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02
-0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.00
-0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01
0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03
0.07 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05
0.12 0.09 0.08 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.07
0.16 0.14 0.12 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.08
0.19 0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.01 -0.05 -0.08
0.19 0.17 0.16 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.09
0.16 0.15 0.15 0.14 0.12 0.07 0.02 -0.05 -0.10
0.12 0.12 0.12 0.12 0.09 0.06 0.00 -0.06 -0.11
0.07 0.07 0.08 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.07 -0.12
0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.12
0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.06
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.08
-0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.09
-0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.04 0.10
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.03 0.03 0.10
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 0.03 0.10
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.03 0.04 0.10
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.02 0.05 0.11
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.06 0.11
0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.08 0.11
0.11 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.09 0.10 0.10
0.18 0.20 0.20 0.19 0.18 0.15 0.12 0.11 0.10
0.23 0.24 0.24 0.24 0.22 0.18 0.14 0.12 0.08
0.24 0.25 0.25 0.24 0.22 0.18 0.13 0.09 0.06
0.22 0.22 0.22 0.21 0.18 0.14 0.09 0.05 0.01
0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.05
0.11 0.09 0.08 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.12
0.07 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19
0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.20 -0.23 -0.26
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.24 -0.28 -0.30
0.05 0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.18 -0.25 -0.29 -0.32
0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.08 -0.16 -0.25 -0.30 -0.33
0.10 0.08 0.05 0.01 -0.06 -0.15 -0.24 -0.31 -0.35
0.12 0.11 0.09 0.05 -0.03 -0.13 -0.23 -0.30 -0.35
0.13 0.13 0.12 0.08 0.01 -0.10 -0.20 -0.28 -0.34
0.12 0.14 0.13 0.10 0.03 -0.07 -0.17 -0.25 -0.31
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.12 -0.18 -0.22 -0.27 -0.31
-0.15 -0.12 -0.09 -0.09 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28
-0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24
-0.18 -0.13 -0.08 -0.07 -0.08 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20
-0.18 -0.13 -0.09 -0.07 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.16
-0.18 -0.14 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
-0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
-0.16 -0.14 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.16 -0.12
-0.12 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21 -0.18 -0.13
-0.12 -0.14 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.24 -0.21 -0.16
-0.13 -0.15 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.24 -0.19
-0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31 -0.28 -0.22
-0.15 -0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.34 -0.31 -0.26
-0.18 -0.19 -0.22 -0.26 -0.31 -0.34 -0.35 -0.33 -0.28
-0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.32 -0.35 -0.35 -0.34 -0.30
-0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.31 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30
-0.28 -0.26 -0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28
-0.31 -0.28 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
-0.35 -0.31 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23
-0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20
-0.43 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.24 -0.20 -0.18
-0.47 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.17
-0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.32 -0.25 -0.20 -0.16
-0.50 -0.50 -0.48 -0.45 -0.40 -0.34 -0.27 -0.21 -0.17
-0.50 -0.51 -0.50 -0.47 -0.43 -0.37 -0.30 -0.23 -0.19
-0.48 -0.50 -0.50 -0.48 -0.45 -0.40 -0.33 -0.26 -0.22
-0.46 -0.49 -0.50 -0.48 -0.46 -0.42 -0.36 -0.31 -0.26
-0.41 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.30
-0.35 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.35 -0.32
-0.26 -0.30 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33
-0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33
-0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33
-0.04 -0.06 -0.07 -0.10 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29 -0.32
0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.13 -0.19 -0.25 -0.29
0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27
0.02 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.18 -0.24
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21
-0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13
-0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.09
-0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.06
-0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.12
-0.13 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.09 0.14
-0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.04 0.10 0.16
-0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.11 0.18
-0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.04 0.12 0.19
-0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.04 0.12 0.20
-0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.06 0.14 0.21
-0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.08 0.15 0.22
-0.10 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.11 0.18 0.23
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.06 0.09 0.14 0.20 0.24
0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.17 0.21 0.23
0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.19 0.21 0.21
0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.16
0.10 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.14 0.13 0.11
0.09 0.08 0.08 0.10 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04
0.07 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03
0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.12
-0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19
-0.07 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
-0.09 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30
-0.09 -0.13 -0.15 -0.16 -0.19 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32
-0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34
-0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.35
-0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.15 -0.21 -0.27 -0.31 -0.36
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.13 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33
-0.32 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.27
-0.35 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.25
-0.38 -0.36 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.22
-0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.20
-0.42 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.19
-0.43 -0.41 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.22 -0.19 -0.18
-0.44 -0.42 -0.39 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.18
-0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.18
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19
-0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.36 -0.31 -0.25 -0.20
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.40 -0.34 -0.28 -0.22
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.43 -0.37 -0.30 -0.24
-0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.45 -0.39 -0.32 -0.25
-0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50 -0.46 -0.40 -0.33 -0.27
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.51 -0.47 -0.40 -0.33 -0.27
-0.53 -0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.47 -0.40 -0.33 -0.27
-0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.52 -0.47 -0.39 -0.32 -0.27
-0.56 -0.57 -0.57 -0.55 -0.52 -0.46 -0.38 -0.32 -0.27
-0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.46 -0.38 -0.31 -0.27
-0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.46 -0.38 -0.31 -0.27
-0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.46 -0.38 -0.31 -0.27
-0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.52 -0.47 -0.38 -0.32 -0.27
-0.59 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.47 -0.39 -0.32 -0.27
-0.60 -0.61 -0.61 -0.59 -0.55 -0.49 -0.40 -0.32 -0.28
-0.61 -0.63 -0.63 -0.61 -0.57 -0.50 -0.41 -0.34 -0.29
-0.61 -0.64 -0.65 -0.63 -0.59 -0.52 -0.43 -0.35 -0.31
-0.61 -0.64 -0.65 -0.64 -0.60 -0.54 -0.45 -0.38 -0.34
-0.60 -0.63 -0.65 -0.64 -0.61 -0.55 -0.47 -0.41 -0.37
-0.57 -0.61 -0.63 -0.63 -0.61 -0.56 -0.49 -0.44 -0.41
-0.53 -0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.56 -0.50 -0.46 -0.43
-0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.45
-0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.45
-0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37
-0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.23 -0.26
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21
-0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16
-0.15 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03
-0.16 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01
-0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.04
-0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07
-0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.10
-0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.02 0.08 0.13
-0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.02 0.09 0.15
-0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.10 0.17
-0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.08 -0.03 0.04 0.12 0.19
-0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.03 0.04 0.13 0.20
-0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.02 0.05 0.14 0.22
-0.20 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.07 0.16 0.23
-0.19 -0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.09 0.17 0.24
-0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.03 0.03 0.11 0.18 0.24
-0.16 -0.13 -0.11 -0.07 -0.01 0.05 0.13 0.20 0.24
-0.14 -0.12 -0.10 -0.06 0.01 0.07 0.14 0.20 0.23
-0.13 -0.12 -0.10 -0.05 0.01 0.07 0.14 0.19 0.20
-0.13 -0.13 -0.11 -0.06 0.00 0.06 0.12 0.16 0.16
-0.13 -0.13 -0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.11 0.10
-0.12 -0.14 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.04
-0.13 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.03
-0.14 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09
-0.17 -0.20 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16
-0.20 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.21
-0.22 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23 -0.25
-0.23 -0.26 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.26 -0.28
-0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30
-0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31
-0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31
-0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28 -0.30
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.27 -0.29
-0.45 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.33 -0.27 -0.23 -0.21
-0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.33 -0.26 -0.21 -0.20
-0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.38 -0.32 -0.25 -0.20 -0.18
-0.51 -0.50 -0.47 -0.44 -0.39 -0.32 -0.24 -0.19 -0.17
-0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.40 -0.33 -0.25 -0.19 -0.17
-0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.41 -0.34 -0.26 -0.20 -0.17
-0.53 -0.53 -0.50 -0.47 -0.42 -0.35 -0.27 -0.21 -0.18
-0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.43 -0.36 -0.28 -0.22 -0.18
-0.53 -0.53 -0.52 -0.49 -0.45 -0.38 -0.30 -0.23 -0.18
-0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.46 -0.40 -0.31 -0.24 -0.19
-0.55 -0.55 -0.55 -0.52 -0.48 -0.42 -0.33 -0.25 -0.19
-0.56 -0.57 -0.56 -0.54 -0.50 -0.43 -0.34 -0.26 -0.20
-0.57 -0.58 -0.57 -0.55 -0.51 -0.44 -0.34 -0.26 -0.20
-0.57 -0.59 -0.58 -0.56 -0.51 -0.44 -0.34 -0.26 -0.21
-0.58 -0.60 -0.59 -0.57 -0.52 -0.44 -0.34 -0.26 -0.21
-0.58 -0.60 -0.60 -0.57 -0.52 -0.44 -0.35 -0.27 -0.22
-0.58 -0.60 -0.60 -0.58 -0.53 -0.45 -0.35 -0.27 -0.23
-0.58 -0.60 -0.60 -0.58 -0.53 -0.45 -0.36 -0.28 -0.24
-0.56 -0.58 -0.59 -0.57 -0.53 -0.46 -0.36 -0.29 -0.24
-0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.52 -0.46 -0.37 -0.30 -0.25
-0.53 -0.55 -0.56 -0.55 -0.52 -0.46 -0.37 -0.31 -0.26
-0.51 -0.54 -0.55 -0.54 -0.51 -0.46 -0.38 -0.31 -0.27
-0.51 -0.54 -0.55 -0.55 -0.52 -0.46 -0.38 -0.32 -0.27
-0.52 -0.55 -0.57 -0.56 -0.53 -0.47 -0.39 -0.33 -0.28
-0.54 -0.57 -0.59 -0.58 -0.55 -0.48 -0.40 -0.34 -0.30
-0.56 -0.59 -0.60 -0.60 -0.56 -0.50 -0.41 -0.35 -0.31
-0.56 -0.60 -0.61 -0.61 -0.57 -0.51 -0.42 -0.36 -0.33
-0.55 -0.59 -0.60 -0.60 -0.57 -0.51 -0.43 -0.37 -0.35
-0.53 -0.56 -0.58 -0.58 -0.56 -0.50 -0.43 -0.38 -0.36
-0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.53 -0.49 -0.43 -0.38 -0.36
-0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.47 -0.41 -0.38 -0.37
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.36
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.37 -0.35 -0.35
-0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.34 -0.33 -0.34
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.31
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.27 -0.27
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.18 -0.18
-0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.14 -0.13
-0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.10 -0.09
-0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02
-0.26 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.06 -0.02 0.01
-0.26 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.04
-0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.06
-0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.08
-0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10 -0.03 0.04 0.10
-0.27 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.02 0.05 0.12
-0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.15 -0.09 -0.01 0.07 0.13
-0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.08 -0.01 0.08 0.15
-0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.08 0.00 0.09 0.16
-0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.07 0.02 0.10 0.18
-0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.13 -0.06 0.03 0.11 0.18
-0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.05 0.04 0.12 0.19
-0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.04 0.05 0.13 0.19
-0.27 -0.26 -0.24 -0.20 -0.12 -0.04 0.05 0.13 0.18
-0.27 -0.27 -0.24 -0.20 -0.13 -0.04 0.05 0.12 0.16
-0.28 -0.28 -0.26 -0.21 -0.14 -0.05 0.04 0.10 0.13
-0.29 -0.30 -0.28 -0.23 -0.15 -0.07 0.02 0.07 0.09
-0.30 -0.31 -0.29 -0.25 -0.18 -0.10 -0.01 0.03 0.04
-0.31 -0.33 -0.31 -0.27 -0.20 -0.13 -0.05 -0.01 0.00
-0.32 -0.34 -0.33 -0.29 -0.23 -0.16 -0.09 -0.05 -0.04
-0.33 -0.36 -0.35 -0.32 -0.26 -0.20 -0.12 -0.09 -0.09
-0.35 -0.37 -0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.13 -0.13
-0.36 -0.39 -0.39 -0.36 -0.32 -0.26 -0.20 -0.16 -0.16
-0.36 -0.40 -0.40 -0.38 -0.34 -0.29 -0.23 -0.19 -0.19
-0.37 -0.40 -0.41 -0.39 -0.36 -0.31 -0.25 -0.22 -0.22
-0.37 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.33 -0.27 -0.24 -0.24
-0.38 -0.42 -0.43 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28 -0.25 -0.25
-0.40 -0.43 -0.44 -0.42 -0.40 -0.35 -0.29 -0.26 -0.25
-0.42 -0.44 -0.44 -0.43 -0.40 -0.35 -0.29 -0.25 -0.25
-0.43 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28 -0.24 -0.23
-0.47 -0.48 -0.47 -0.44 -0.40 -0.33 -0.24 -0.18 -0.15
-0.48 -0.49 -0.47 -0.44 -0.39 -0.32 -0.23 -0.17 -0.14
-0.50 -0.50 -0.48 -0.45 -0.40 -0.32 -0.23 -0.17 -0.13
-0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.41 -0.33 -0.24 -0.17 -0.14
-0.52 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.34 -0.25 -0.18 -0.14
-0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.43 -0.35 -0.26 -0.19 -0.15
-0.52 -0.53 -0.51 -0.48 -0.43 -0.36 -0.27 -0.19 -0.15
-0.52 -0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.36 -0.27 -0.20 -0.16
-0.51 -0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.37 -0.28 -0.21 -0.16
-0.51 -0.52 -0.51 -0.49 -0.45 -0.38 -0.29 -0.21 -0.17
-0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.46 -0.39 -0.30 -0.22 -0.17
-0.53 -0.55 -0.54 -0.52 -0.48 -0.40 -0.31 -0.23 -0.18
-0.54 -0.56 -0.56 -0.53 -0.49 -0.41 -0.31 -0.24 -0.19
-0.54 -0.56 -0.56 -0.54 -0.49 -0.41 -0.32 -0.24 -0.20
-0.53 -0.55 -0.55 -0.53 -0.49 -0.41 -0.32 -0.25 -0.20
-0.51 -0.53 -0.54 -0.52 -0.48 -0.41 -0.32 -0.25 -0.21
-0.49 -0.51 -0.52 -0.50 -0.46 -0.40 -0.32 -0.25 -0.21
-0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.45 -0.39 -0.32 -0.26 -0.22
-0.43 -0.46 -0.47 -0.46 -0.44 -0.39 -0.32 -0.27 -0.23
-0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.43 -0.39 -0.32 -0.27 -0.23
-0.39 -0.42 -0.44 -0.44 -0.42 -0.38 -0.32 -0.27 -0.23
-0.37 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41 -0.37 -0.31 -0.27 -0.23
-0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.39 -0.36 -0.31 -0.26 -0.23
-0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35 -0.30 -0.26 -0.23
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.34 -0.29 -0.25 -0.23
-0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.24
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.30 -0.27 -0.25
-0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.31 -0.28 -0.26
-0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.32 -0.28 -0.27
-0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.37 -0.32 -0.28 -0.27
-0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.36 -0.31 -0.28 -0.26
-0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.31 -0.27 -0.25
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.25
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34 -0.29 -0.26 -0.24
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.33 -0.28 -0.25 -0.23
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.23 -0.21
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.23 -0.19 -0.16
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.16 -0.13
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.31 -0.26 -0.19 -0.14 -0.11
-0.36 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.24 -0.17 -0.12 -0.08
-0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.27 -0.21 -0.14 -0.08 -0.03
-0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26 -0.20 -0.13 -0.06 -0.01
-0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.25 -0.19 -0.12 -0.04 0.01
-0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.25 -0.19 -0.11 -0.03 0.03
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.24 -0.18 -0.10 -0.02 0.04
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.24 -0.17 -0.09 -0.01 0.05
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.24 -0.17 -0.08 0.00 0.07
-0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.23 -0.16 -0.08 0.01 0.08
-0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.23 -0.16 -0.07 0.01 0.08
-0.35 -0.34 -0.33 -0.30 -0.24 -0.16 -0.06 0.02 0.09
-0.35 -0.34 -0.33 -0.30 -0.24 -0.15 -0.06 0.02 0.09
-0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.24 -0.15 -0.06 0.02 0.08
-0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.23 -0.15 -0.05 0.02 0.08
-0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.23 -0.15 -0.06 0.02 0.06
-0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.23 -0.15 -0.06 0.00 0.04
-0.36 -0.36 -0.34 -0.30 -0.24 -0.16 -0.07 -0.01 0.02
-0.38 -0.38 -0.36 -0.32 -0.26 -0.18 -0.09 -0.03 -0.01
-0.40 -0.41 -0.39 -0.35 -0.29 -0.21 -0.12 -0.06 -0.04
-0.43 -0.44 -0.43 -0.39 -0.32 -0.24 -0.14 -0.08 -0.07
-0.45 -0.47 -0.46 -0.42 -0.35 -0.27 -0.17 -0.11 -0.09
-0.47 -0.49 -0.48 -0.44 -0.38 -0.29 -0.19 -0.13 -0.12
-0.48 -0.50 -0.50 -0.46 -0.40 -0.32 -0.22 -0.16 -0.14
-0.48 -0.51 -0.51 -0.48 -0.42 -0.34 -0.24 -0.18 -0.16
-0.48 -0.51 -0.51 -0.48 -0.43 -0.36 -0.26 -0.20 -0.18
-0.47 -0.51 -0.51 -0.49 -0.44 -0.37 -0.28 -0.22 -0.20
-0.47 -0.51 -0.51 -0.49 -0.45 -0.37 -0.29 -0.23 -0.20
-0.47 -0.50 -0.51 -0.49 -0.44 -0.37 -0.29 -0.23 -0.20
-0.47 -0.49 -0.50 -0.48 -0.43 -0.37 -0.28 -0.22 -0.19
-0.47 -0.49 -0.49 -0.46 -0.42 -0.35 -0.27 -0.20 -0.18
-0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.41 -0.34 -0.25 -0.19 -0.16
-0.40 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.25 -0.18 -0.12 -0.09
-0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.24 -0.17 -0.11 -0.08
-0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.17 -0.11 -0.08
-0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.29 -0.24 -0.17 -0.11 -0.08
-0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.24 -0.17 -0.12 -0.08
-0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25 -0.18 -0.13 -0.09
-0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25 -0.19 -0.13 -0.10
-0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.20 -0.14 -0.11
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.33 -0.28 -0.21 -0.16 -0.12
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35 -0.30 -0.23 -0.17 -0.13
-0.39 -0.41 -0.41 -0.40 -0.37 -0.32 -0.24 -0.18 -0.15
-0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.39 -0.33 -0.25 -0.19 -0.16
-0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.39 -0.33 -0.26 -0.20 -0.16
-0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.33 -0.25 -0.20 -0.16
-0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.31 -0.24 -0.19 -0.16
-0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.30 -0.23 -0.19 -0.16
-0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.29 -0.23 -0.18 -0.16
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.28 -0.22 -0.18 -0.16
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.31 -0.28 -0.22 -0.18 -0.17
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23 -0.19 -0.17
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23 -0.19 -0.18
-0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17
-0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.16
-0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.18 -0.16 -0.15
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.16 -0.15 -0.13
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13
-0.15 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.23 -0.20 -0.18
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19
-0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.20
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.20
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19
-0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19
-0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.34 -0.28 -0.22 -0.18
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39 -0.34 -0.27 -0.21 -0.17
-0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39 -0.34 -0.27 -0.20 -0.16
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.39 -0.33 -0.26 -0.19 -0.15
-0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.38 -0.33 -0.25 -0.18 -0.14
-0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.38 -0.32 -0.24 -0.17 -0.12
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.37 -0.31 -0.23 -0.16 -0.11
-0.41 -0.42 -0.41 -0.40 -0.36 -0.30 -0.22 -0.14 -0.09
-0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35 -0.29 -0.20 -0.13 -0.08
-0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.34 -0.27 -0.19 -0.12 -0.06
-0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33 -0.26 -0.18 -0.11 -0.05
-0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.32 -0.25 -0.17 -0.10 -0.04
-0.38 -0.39 -0.38 -0.36 -0.32 -0.25 -0.17 -0.09 -0.03
-0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.31 -0.25 -0.16 -0.08 -0.03
-0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.32 -0.25 -0.16 -0.08 -0.02
-0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.32 -0.25 -0.16 -0.08 -0.02
-0.41 -0.41 -0.41 -0.38 -0.33 -0.25 -0.16 -0.08 -0.03
-0.41 -0.42 -0.41 -0.39 -0.33 -0.25 -0.16 -0.09 -0.03
-0.41 -0.42 -0.42 -0.39 -0.33 -0.26 -0.16 -0.09 -0.04
-0.42 -0.43 -0.42 -0.39 -0.33 -0.26 -0.17 -0.09 -0.05
-0.42 -0.43 -0.42 -0.39 -0.34 -0.26 -0.17 -0.10 -0.06
-0.43 -0.44 -0.43 -0.39 -0.34 -0.26 -0.18 -0.11 -0.07
-0.44 -0.45 -0.44 -0.41 -0.35 -0.27 -0.18 -0.12 -0.09
-0.46 -0.47 -0.46 -0.42 -0.37 -0.29 -0.20 -0.13 -0.10
-0.48 -0.49 -0.48 -0.45 -0.39 -0.31 -0.21 -0.15 -0.12
-0.50 -0.52 -0.51 -0.47 -0.41 -0.33 -0.23 -0.16 -0.14
-0.52 -0.54 -0.53 -0.49 -0.44 -0.35 -0.25 -0.18 -0.15
-0.53 -0.55 -0.54 -0.51 -0.45 -0.37 -0.26 -0.19 -0.17
-0.53 -0.56 -0.55 -0.52 -0.46 -0.38 -0.28 -0.21 -0.18
-0.53 -0.55 -0.55 -0.52 -0.47 -0.39 -0.29 -0.22 -0.19
-0.52 -0.54 -0.54 -0.51 -0.47 -0.39 -0.29 -0.23 -0.20
-0.51 -0.53 -0.53 -0.50 -0.45 -0.38 -0.29 -0.23 -0.19
-0.49 -0.51 -0.50 -0.48 -0.43 -0.37 -0.28 -0.22 -0.18
-0.47 -0.48 -0.48 -0.45 -0.41 -0.34 -0.26 -0.20 -0.17
-0.45 -0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.32 -0.24 -0.18 -0.14
-0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.36 -0.29 -0.21 -0.15 -0.12
-0.41 -0.41 -0.40 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19 -0.14 -0.10
hPa30.125 hPa30.130 hPa30.135 hPa30.140 hPa30.145 hPa30.150 hPa30.155 hPa30.160 hPa30.165
0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.13 0.20 0.29
0.06 0.04 0.03 0.04 0.05 0.07 0.11 0.17 0.24
0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.12 0.19 0.28
0.20 0.19 0.18 0.18 0.19 0.21 0.26 0.32 0.38
0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 0.17 0.21 0.27 0.32
0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.00 0.00
0.10 0.08 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.16
0.06 0.05 0.05 0.07 0.09 0.11 0.15 0.21 0.28
0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06 0.10 0.18 0.29
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.07 0.19
0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.05 0.20
-0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.21 -0.11
0.10 0.11 0.13 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.09
0.38 0.38 0.39 0.41 0.43 0.45 0.48 0.52 0.53
0.31 0.34 0.37 0.39 0.38 0.37 0.32 0.24 0.11
0.19 0.21 0.23 0.24 0.22 0.19 0.12 0.00 -0.16
0.29 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32 0.36 0.43 0.50
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.15 -0.02
0.01 0.00 0.02 0.03 0.06 0.11 0.14 0.17 0.19
0.47 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.39 0.34 0.25
0.50 0.49 0.47 0.45 0.43 0.40 0.35 0.29 0.18
-0.25 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15 -0.08 -0.01 0.08 0.17
-0.38 -0.37 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.22 -0.19
0.40 0.38 0.39 0.40 0.41 0.43 0.46 0.50 0.49
0.50 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.52 0.50 0.44
0.34 0.34 0.36 0.39 0.41 0.41 0.39 0.32 0.22
0.40 0.39 0.40 0.42 0.44 0.44 0.41 0.34 0.24
0.48 0.47 0.47 0.48 0.48 0.47 0.44 0.37 0.26
0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.52 0.48 0.41 0.30
0.63 0.61 0.59 0.59 0.57 0.54 0.50 0.43 0.32
0.70 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.57 0.50 0.39
0.74 0.70 0.68 0.67 0.66 0.65 0.62 0.57 0.47
0.79 0.75 0.71 0.67 0.64 0.61 0.58 0.54 0.47
0.83 0.80 0.76 0.71 0.66 0.61 0.56 0.52 0.46
0.83 0.81 0.79 0.75 0.70 0.64 0.60 0.54 0.47
0.81 0.80 0.80 0.79 0.75 0.70 0.65 0.57 0.46
0.76 0.78 0.81 0.83 0.83 0.80 0.75 0.66 0.51
0.72 0.75 0.80 0.84 0.87 0.86 0.82 0.72 0.56
0.71 0.73 0.78 0.83 0.87 0.88 0.85 0.76 0.59
0.70 0.72 0.76 0.81 0.85 0.88 0.87 0.80 0.66
0.70 0.71 0.74 0.78 0.82 0.86 0.88 0.86 0.75
0.69 0.70 0.71 0.74 0.77 0.81 0.85 0.87 0.83
0.67 0.67 0.67 0.68 0.70 0.73 0.78 0.85 0.86
0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.63 0.68 0.77 0.84
0.54 0.55 0.54 0.54 0.54 0.55 0.60 0.69 0.78
0.43 0.44 0.44 0.45 0.46 0.47 0.51 0.60 0.69
0.28 0.29 0.31 0.34 0.37 0.39 0.45 0.52 0.59
0.13 0.15 0.18 0.22 0.27 0.32 0.37 0.44 0.50
0.00 0.02 0.06 0.11 0.17 0.22 0.28 0.36 0.42
-0.11 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.12 0.19 0.27 0.35
-0.18 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.11 0.21 0.30
-0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.07 0.17 0.27
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.03 0.05 0.14 0.25
-0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.05 0.02 0.12 0.22
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 0.00 0.09 0.19
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09 -0.03 0.05 0.17
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08 0.01 0.13
-0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.13 -0.05 0.08
-0.22 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.18 -0.11 0.01
-0.24 -0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.22 -0.15 -0.03
-0.25 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.23 -0.16 -0.06
-0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.21 -0.15 -0.05
0.21 0.21 0.22 0.25 0.28 0.30 0.29 0.25 0.17
0.27 0.25 0.26 0.28 0.30 0.32 0.31 0.26 0.19
0.36 0.33 0.32 0.33 0.34 0.35 0.34 0.31 0.24
0.49 0.45 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.38 0.30
0.61 0.56 0.53 0.52 0.51 0.50 0.48 0.43 0.35
0.69 0.64 0.62 0.60 0.59 0.59 0.56 0.51 0.40
0.72 0.67 0.64 0.62 0.61 0.61 0.60 0.56 0.46
0.77 0.72 0.68 0.64 0.61 0.59 0.58 0.54 0.47
0.84 0.80 0.76 0.70 0.65 0.61 0.58 0.54 0.48
0.84 0.83 0.81 0.77 0.71 0.66 0.62 0.57 0.50
0.82 0.83 0.84 0.82 0.78 0.73 0.68 0.61 0.52
0.78 0.80 0.83 0.84 0.83 0.80 0.75 0.68 0.57
0.71 0.75 0.80 0.83 0.85 0.85 0.82 0.74 0.61
0.69 0.73 0.79 0.84 0.88 0.90 0.89 0.82 0.67
0.69 0.72 0.77 0.82 0.87 0.90 0.92 0.88 0.76
0.70 0.72 0.75 0.78 0.83 0.87 0.91 0.92 0.86
0.68 0.69 0.70 0.72 0.75 0.79 0.84 0.90 0.91
0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.68 0.75 0.84 0.90
0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.56 0.63 0.74 0.84
0.46 0.46 0.46 0.44 0.44 0.46 0.52 0.63 0.76
0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.37 0.43 0.54 0.67
0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.29 0.35 0.45 0.57
0.11 0.12 0.13 0.16 0.19 0.23 0.29 0.39 0.49
0.01 0.03 0.05 0.08 0.13 0.17 0.24 0.34 0.44
-0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.18 0.28 0.39
-0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.12 0.23 0.35
-0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.01 0.09 0.20 0.32
-0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.01 0.07 0.17 0.29
-0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.03 0.05 0.15 0.26
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.06 0.01 0.11 0.22
-0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.11 -0.05 0.05 0.17
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.10 0.00 0.13
-0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.14 -0.04 0.09
-0.21 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.17 -0.08 0.05
-0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.19 -0.11 0.00
-0.22 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.12 -0.02
-0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.11 -0.02
0.06 0.05 0.05 0.07 0.11 0.15 0.17 0.15 0.10
0.12 0.09 0.08 0.08 0.11 0.15 0.16 0.15 0.12
0.20 0.16 0.13 0.12 0.13 0.16 0.17 0.17 0.15
0.31 0.26 0.22 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.19
0.46 0.39 0.35 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.26
0.59 0.52 0.48 0.44 0.42 0.41 0.41 0.39 0.35
0.67 0.61 0.57 0.52 0.49 0.48 0.48 0.46 0.42
0.74 0.69 0.65 0.59 0.55 0.53 0.51 0.50 0.46
0.79 0.77 0.73 0.67 0.62 0.58 0.55 0.52 0.48
0.81 0.81 0.79 0.75 0.69 0.65 0.60 0.56 0.51
0.80 0.82 0.82 0.80 0.76 0.72 0.67 0.61 0.54
0.75 0.78 0.81 0.81 0.79 0.76 0.71 0.65 0.57
0.69 0.72 0.77 0.79 0.79 0.78 0.74 0.68 0.59
0.66 0.70 0.76 0.79 0.82 0.83 0.82 0.76 0.66
0.64 0.68 0.72 0.76 0.80 0.84 0.86 0.84 0.76
0.62 0.64 0.67 0.69 0.73 0.78 0.82 0.85 0.84
0.57 0.58 0.59 0.60 0.63 0.68 0.73 0.80 0.85
0.49 0.49 0.49 0.48 0.50 0.54 0.61 0.70 0.79
0.39 0.39 0.38 0.37 0.38 0.42 0.48 0.58 0.70
0.31 0.30 0.29 0.28 0.28 0.31 0.37 0.48 0.62
0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 0.22 0.28 0.39 0.54
0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.16 0.22 0.33 0.47
0.05 0.05 0.06 0.06 0.09 0.13 0.19 0.29 0.42
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.09 0.16 0.26 0.38
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.11 0.22 0.34
-0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.07 0.18 0.30
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.15 0.27
-0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 0.01 0.11 0.22
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09 -0.02 0.07 0.18
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.06 0.04 0.16
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.10 0.00 0.12
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.20 -0.14 -0.04 0.08
-0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.21 -0.17 -0.07 0.06
-0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.17 -0.08 0.04
-0.20 -0.17 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.17 -0.09 0.02
-0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.16 -0.09 0.00
-0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.15 -0.09 -0.01
-0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.02 0.03 0.06 0.07 0.05
0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.06 0.06
0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.09
0.15 0.10 0.05 0.02 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12
0.25 0.19 0.13 0.09 0.07 0.08 0.10 0.13 0.15
0.35 0.29 0.23 0.18 0.15 0.15 0.16 0.19 0.21
0.45 0.39 0.34 0.28 0.24 0.23 0.23 0.25 0.27
0.52 0.48 0.43 0.37 0.33 0.31 0.31 0.31 0.32
0.57 0.55 0.52 0.46 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37
0.61 0.61 0.59 0.55 0.50 0.48 0.45 0.43 0.41
0.63 0.64 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.44
0.60 0.63 0.64 0.63 0.61 0.60 0.57 0.53 0.48
0.56 0.59 0.62 0.62 0.61 0.61 0.59 0.55 0.50
0.53 0.56 0.59 0.61 0.61 0.63 0.62 0.59 0.55
0.50 0.53 0.56 0.57 0.59 0.62 0.64 0.64 0.62
0.45 0.47 0.49 0.50 0.52 0.56 0.60 0.64 0.66
0.38 0.38 0.39 0.39 0.41 0.46 0.51 0.57 0.64
0.30 0.29 0.30 0.29 0.31 0.36 0.41 0.49 0.57
0.26 0.24 0.24 0.24 0.25 0.29 0.35 0.42 0.52
0.20 0.19 0.18 0.17 0.18 0.21 0.26 0.35 0.45
0.12 0.11 0.10 0.08 0.09 0.11 0.16 0.25 0.37
0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.09 0.17 0.29
-0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.05 0.13 0.24
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.10 0.20
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.07 0.17
-0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.05 0.15
-0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.04 0.14
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.06 0.02 0.11
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 0.00 0.09
-0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.11 -0.03 0.07
-0.17 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.14 -0.06 0.05
-0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.09 0.02
-0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.21 -0.22 -0.19 -0.11 0.01
-0.17 -0.15 -0.15 -0.16 -0.19 -0.20 -0.18 -0.10 0.01
-0.16 -0.14 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.16 -0.08 0.02
-0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.15 -0.16 -0.14 -0.07 0.02
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.12 -0.06 0.02
-0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02 0.00
-0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.01
-0.04 -0.07 -0.11 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02
0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.05
0.15 0.10 0.05 -0.01 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.07
0.20 0.16 0.11 0.04 0.01 0.00 0.02 0.05 0.10
0.25 0.21 0.17 0.11 0.07 0.06 0.07 0.09 0.13
0.28 0.26 0.23 0.17 0.13 0.12 0.12 0.13 0.16
0.31 0.30 0.28 0.23 0.19 0.18 0.17 0.18 0.19
0.33 0.33 0.33 0.29 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23
0.34 0.35 0.35 0.33 0.30 0.30 0.29 0.27 0.27
0.32 0.34 0.35 0.33 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30
0.29 0.30 0.32 0.31 0.31 0.33 0.34 0.33 0.32
0.27 0.27 0.29 0.29 0.30 0.33 0.35 0.36 0.37
0.23 0.23 0.24 0.24 0.26 0.30 0.33 0.36 0.39
0.18 0.17 0.18 0.18 0.19 0.24 0.28 0.32 0.37
0.13 0.12 0.12 0.12 0.14 0.19 0.23 0.28 0.33
0.10 0.09 0.08 0.08 0.10 0.14 0.18 0.23 0.29
0.06 0.04 0.03 0.01 0.03 0.06 0.09 0.14 0.21
0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.11
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.05
-0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 0.00
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.03
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.05
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01
-0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.09 -0.05 0.00
-0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.07 -0.01
-0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.10 -0.13 -0.12 -0.08 -0.01
-0.05 -0.03 -0.04 -0.06 -0.10 -0.13 -0.13 -0.08 -0.01
-0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.13 -0.13 -0.08 -0.01
-0.06 -0.04 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.12 -0.07 0.00
-0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.05 0.02
-0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.02 0.04
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11
-0.17 -0.19 -0.23 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.16 -0.11
-0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10
-0.10 -0.13 -0.17 -0.22 -0.24 -0.23 -0.21 -0.16 -0.09
-0.06 -0.09 -0.14 -0.20 -0.23 -0.22 -0.20 -0.15 -0.09
-0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.21 -0.21 -0.19 -0.14 -0.08
0.00 -0.03 -0.08 -0.14 -0.19 -0.20 -0.18 -0.14 -0.08
0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.17 -0.18 -0.18 -0.14 -0.08
0.01 -0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.17 -0.17 -0.14 -0.08
0.00 -0.02 -0.04 -0.10 -0.15 -0.16 -0.16 -0.13 -0.08
0.00 -0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.07
0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.05
0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
-0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03
-0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02
-0.09 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.06
-0.13 -0.16 -0.17 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.18
-0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22
-0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25
-0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21
-0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13
0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
0.06 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.06 -0.07
0.08 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.05 -0.05
0.09 0.10 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04
0.10 0.12 0.11 0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02
0.11 0.13 0.13 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.02 0.00
0.12 0.15 0.15 0.13 0.09 0.04 0.00 0.01 0.03
0.13 0.15 0.16 0.15 0.12 0.07 0.04 0.05 0.07
0.14 0.16 0.17 0.17 0.14 0.10 0.07 0.08 0.11
-0.26 -0.25 -0.29 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.34 -0.27
-0.24 -0.24 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.35 -0.27
-0.22 -0.23 -0.27 -0.33 -0.37 -0.39 -0.39 -0.35 -0.27
-0.20 -0.21 -0.26 -0.32 -0.37 -0.39 -0.38 -0.34 -0.26
-0.18 -0.20 -0.24 -0.31 -0.36 -0.38 -0.37 -0.33 -0.26
-0.17 -0.19 -0.23 -0.30 -0.35 -0.37 -0.37 -0.33 -0.26
-0.17 -0.19 -0.23 -0.29 -0.35 -0.37 -0.37 -0.34 -0.27
-0.18 -0.19 -0.23 -0.30 -0.36 -0.38 -0.38 -0.35 -0.27
-0.21 -0.22 -0.25 -0.31 -0.37 -0.40 -0.40 -0.37 -0.29
-0.24 -0.25 -0.28 -0.33 -0.39 -0.42 -0.42 -0.39 -0.32
-0.27 -0.27 -0.30 -0.36 -0.41 -0.44 -0.44 -0.42 -0.34
-0.29 -0.29 -0.32 -0.37 -0.42 -0.45 -0.45 -0.43 -0.35
-0.30 -0.31 -0.33 -0.38 -0.42 -0.44 -0.45 -0.42 -0.36
-0.30 -0.32 -0.34 -0.38 -0.42 -0.44 -0.44 -0.42 -0.36
-0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.37
-0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.39
-0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.41
-0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.41
-0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41
-0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41
-0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.41
-0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38
-0.11 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35
-0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.19 -0.23 -0.28 -0.32
-0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.28
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.24
0.05 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19
0.09 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15
0.12 0.13 0.12 0.09 0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.11
0.15 0.17 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.07
0.17 0.19 0.18 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.04
0.19 0.21 0.20 0.18 0.14 0.08 0.03 0.01 -0.02
0.20 0.23 0.23 0.20 0.16 0.10 0.05 0.03 0.01
0.22 0.24 0.24 0.22 0.19 0.13 0.08 0.06 0.05
0.23 0.26 0.26 0.24 0.21 0.16 0.11 0.09 0.08
0.24 0.26 0.27 0.26 0.23 0.19 0.14 0.13 0.13
-0.22 -0.20 -0.23 -0.28 -0.34 -0.39 -0.42 -0.41 -0.34
-0.22 -0.20 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.41 -0.34
-0.22 -0.21 -0.24 -0.30 -0.36 -0.41 -0.43 -0.41 -0.34
-0.22 -0.22 -0.25 -0.31 -0.36 -0.41 -0.43 -0.41 -0.34
-0.23 -0.23 -0.26 -0.32 -0.37 -0.41 -0.43 -0.41 -0.34
-0.24 -0.24 -0.27 -0.33 -0.39 -0.42 -0.44 -0.41 -0.35
-0.25 -0.25 -0.29 -0.35 -0.40 -0.44 -0.45 -0.42 -0.36
-0.27 -0.27 -0.30 -0.36 -0.42 -0.45 -0.47 -0.44 -0.38
-0.29 -0.29 -0.32 -0.38 -0.44 -0.47 -0.49 -0.46 -0.39
-0.32 -0.32 -0.35 -0.40 -0.46 -0.49 -0.51 -0.48 -0.41
-0.35 -0.35 -0.37 -0.42 -0.48 -0.52 -0.53 -0.51 -0.44
-0.38 -0.38 -0.40 -0.45 -0.51 -0.54 -0.56 -0.54 -0.47
-0.41 -0.41 -0.43 -0.48 -0.53 -0.57 -0.59 -0.57 -0.50
-0.42 -0.43 -0.45 -0.50 -0.55 -0.60 -0.61 -0.60 -0.52
-0.43 -0.44 -0.47 -0.51 -0.57 -0.61 -0.63 -0.61 -0.55
-0.42 -0.44 -0.47 -0.51 -0.56 -0.60 -0.62 -0.62 -0.56
-0.41 -0.42 -0.46 -0.50 -0.54 -0.57 -0.60 -0.60 -0.56
-0.37 -0.39 -0.42 -0.46 -0.50 -0.53 -0.56 -0.57 -0.55
-0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53 -0.53
-0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.43 -0.46 -0.50 -0.51
-0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.46 -0.48
-0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33 -0.38 -0.42 -0.45
-0.13 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41
-0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38
-0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.34
0.00 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29
0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.16 -0.20 -0.25
0.07 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22
0.10 0.11 0.09 0.06 0.03 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18
0.13 0.15 0.13 0.10 0.06 0.00 -0.05 -0.10 -0.14
0.16 0.18 0.17 0.14 0.10 0.04 -0.02 -0.06 -0.10
0.19 0.21 0.20 0.17 0.13 0.07 0.01 -0.03 -0.06
0.21 0.23 0.22 0.20 0.15 0.09 0.04 0.00 -0.02
0.22 0.25 0.24 0.22 0.18 0.12 0.06 0.03 0.01
0.24 0.26 0.25 0.23 0.19 0.14 0.09 0.06 0.04
0.24 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.11 0.09 0.08
0.25 0.27 0.26 0.25 0.22 0.18 0.13 0.12 0.11
-0.18 -0.17 -0.21 -0.26 -0.32 -0.37 -0.41 -0.40 -0.34
-0.20 -0.19 -0.22 -0.28 -0.33 -0.38 -0.41 -0.40 -0.34
-0.21 -0.21 -0.24 -0.29 -0.34 -0.39 -0.42 -0.40 -0.35
-0.23 -0.22 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.40 -0.35
-0.23 -0.23 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.40 -0.35
-0.24 -0.23 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.42 -0.41 -0.36
-0.24 -0.23 -0.26 -0.31 -0.37 -0.41 -0.43 -0.42 -0.37
-0.25 -0.24 -0.27 -0.32 -0.38 -0.42 -0.45 -0.44 -0.39
-0.26 -0.25 -0.28 -0.33 -0.39 -0.44 -0.47 -0.46 -0.41
-0.27 -0.27 -0.29 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48 -0.47 -0.42
-0.29 -0.28 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 -0.49 -0.48 -0.43
-0.29 -0.29 -0.31 -0.36 -0.41 -0.46 -0.50 -0.49 -0.44
-0.30 -0.30 -0.32 -0.37 -0.42 -0.48 -0.51 -0.50 -0.45
-0.31 -0.31 -0.34 -0.39 -0.44 -0.49 -0.53 -0.52 -0.47
-0.31 -0.32 -0.35 -0.40 -0.45 -0.51 -0.54 -0.53 -0.48
-0.32 -0.33 -0.36 -0.41 -0.46 -0.51 -0.55 -0.54 -0.49
-0.32 -0.33 -0.36 -0.41 -0.46 -0.51 -0.54 -0.54 -0.50
-0.31 -0.32 -0.35 -0.40 -0.45 -0.49 -0.53 -0.54 -0.50
-0.29 -0.30 -0.33 -0.37 -0.42 -0.47 -0.50 -0.52 -0.49
-0.25 -0.26 -0.29 -0.33 -0.38 -0.43 -0.47 -0.49 -0.47
-0.21 -0.22 -0.25 -0.28 -0.33 -0.38 -0.43 -0.45 -0.45
-0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.42
-0.12 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.29 -0.34 -0.38 -0.39
-0.08 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.26 -0.31 -0.34 -0.37
-0.05 -0.05 -0.08 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34
-0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30
0.02 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27
0.05 0.05 0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.20 -0.24
0.07 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.10 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.03 -0.09 -0.13 -0.17
0.13 0.15 0.13 0.10 0.06 0.00 -0.05 -0.10 -0.14
0.15 0.18 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.02 -0.06 -0.10
0.18 0.20 0.19 0.16 0.12 0.06 0.01 -0.03 -0.06
0.19 0.22 0.20 0.18 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.03
0.20 0.22 0.21 0.18 0.15 0.09 0.04 0.01 -0.01
0.20 0.22 0.21 0.18 0.15 0.10 0.05 0.03 0.02
0.20 0.22 0.21 0.18 0.15 0.11 0.06 0.05 0.04
0.38 0.36 0.38 0.43 0.48 0.52 0.55 0.52 0.44
0.38 0.36 0.38 0.43 0.48 0.52 0.55 0.52 0.44
0.39 0.37 0.38 0.42 0.46 0.51 0.54 0.51 0.41
0.39 0.37 0.39 0.42 0.46 0.50 0.53 0.50 0.40
0.37 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.48 0.40
0.31 0.30 0.33 0.37 0.41 0.45 0.48 0.46 0.39
0.27 0.25 0.28 0.32 0.37 0.42 0.45 0.44 0.37
0.28 0.26 0.28 0.32 0.36 0.42 0.45 0.43 0.37
0.32 0.30 0.31 0.35 0.39 0.44 0.47 0.45 0.40
0.34 0.32 0.34 0.38 0.42 0.46 0.49 0.47 0.41
0.34 0.32 0.34 0.38 0.42 0.47 0.50 0.47 0.39
0.33 0.31 0.33 0.37 0.42 0.46 0.48 0.45 0.37
0.33 0.31 0.33 0.37 0.41 0.45 0.47 0.43 0.35
0.35 0.34 0.36 0.40 0.43 0.46 0.47 0.43 0.34
0.39 0.38 0.40 0.44 0.46 0.49 0.49 0.44 0.35
0.39 0.38 0.40 0.44 0.46 0.49 0.49 0.44 0.35
0.45 0.44 0.46 0.50 0.52 0.54 0.54 0.49 0.40
0.49 0.48 0.49 0.52 0.55 0.57 0.57 0.52 0.43
0.54 0.52 0.53 0.56 0.58 0.59 0.59 0.55 0.46
0.61 0.58 0.58 0.59 0.61 0.62 0.62 0.58 0.49
0.70 0.66 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.61 0.53
0.78 0.73 0.70 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.56
0.85 0.80 0.76 0.72 0.69 0.66 0.65 0.63 0.58
0.91 0.86 0.81 0.76 0.71 0.67 0.65 0.63 0.59
0.94 0.91 0.87 0.81 0.74 0.68 0.64 0.62 0.58
0.93 0.93 0.90 0.84 0.76 0.68 0.63 0.60 0.56
0.89 0.92 0.91 0.87 0.80 0.71 0.65 0.61 0.55
0.83 0.88 0.90 0.90 0.85 0.77 0.70 0.65 0.57
0.76 0.82 0.86 0.90 0.88 0.83 0.77 0.70 0.59
0.69 0.74 0.81 0.87 0.90 0.89 0.85 0.78 0.64
0.62 0.66 0.73 0.81 0.88 0.91 0.90 0.84 0.71
0.57 0.59 0.66 0.74 0.83 0.89 0.92 0.89 0.78
0.54 0.56 0.61 0.68 0.76 0.83 0.89 0.92 0.87
0.51 0.52 0.55 0.60 0.66 0.73 0.81 0.89 0.91
0.44 0.45 0.47 0.50 0.54 0.59 0.68 0.78 0.87
0.36 0.36 0.38 0.40 0.42 0.46 0.53 0.65 0.78
0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.35 0.41 0.51 0.65
0.14 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.33 0.41 0.52
0.02 0.05 0.09 0.15 0.19 0.23 0.28 0.34 0.41
-0.07 -0.04 0.01 0.08 0.14 0.20 0.26 0.31 0.34
-0.12 -0.10 -0.04 0.03 0.10 0.17 0.25 0.29 0.31
-0.15 -0.13 -0.08 -0.01 0.06 0.14 0.22 0.28 0.30
-0.16 -0.14 -0.10 -0.03 0.04 0.12 0.20 0.27 0.29
-0.15 -0.14 -0.09 -0.04 0.03 0.11 0.19 0.26 0.29
-0.12 -0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.11 0.19 0.26 0.29
-0.07 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.13 0.20 0.26 0.29
-0.03 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.14 0.20 0.25 0.29
-0.01 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.13 0.19 0.23 0.28
-0.01 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.11 0.15 0.20 0.25
-0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.12 0.15 0.21
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.11 0.16
-0.04 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.13
-0.02 0.01 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.13
0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14
0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
0.07 0.08 0.11 0.15 0.18 0.21 0.22 0.20 0.19
0.08 0.09 0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.20 0.16
0.10 0.09 0.11 0.15 0.17 0.19 0.19 0.15 0.10
0.13 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.20 0.16 0.09
0.09 0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 0.17 0.14 0.08
0.12 0.10 0.11 0.14 0.17 0.20 0.20 0.17 0.11
0.25 0.23 0.24 0.26 0.30 0.33 0.33 0.29 0.21
0.33 0.32 0.33 0.35 0.38 0.40 0.40 0.35 0.27
0.38 0.38 0.39 0.40 0.42 0.44 0.43 0.38 0.29
0.42 0.42 0.44 0.44 0.45 0.45 0.44 0.39 0.31
0.42 0.42 0.44 0.45 0.44 0.44 0.42 0.38 0.31
0.42 0.41 0.43 0.45 0.44 0.44 0.42 0.38 0.31
0.40 0.40 0.42 0.44 0.45 0.45 0.44 0.40 0.34
0.38 0.38 0.40 0.43 0.45 0.46 0.46 0.42 0.36
0.38 0.37 0.39 0.43 0.46 0.48 0.49 0.46 0.39
0.38 0.36 0.38 0.43 0.47 0.50 0.52 0.49 0.42
0.38 0.36 0.38 0.43 0.47 0.51 0.54 0.51 0.44
0.31 0.29 0.31 0.35 0.40 0.44 0.47 0.46 0.41
0.33 0.31 0.34 0.38 0.43 0.48 0.51 0.50 0.43
0.36 0.34 0.36 0.40 0.45 0.50 0.53 0.51 0.44
0.37 0.35 0.37 0.40 0.44 0.49 0.53 0.51 0.43
0.37 0.36 0.38 0.40 0.44 0.48 0.51 0.50 0.43
0.35 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.50 0.49 0.42
0.33 0.32 0.34 0.38 0.41 0.46 0.49 0.47 0.41
0.33 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.47 0.41
0.35 0.33 0.35 0.37 0.40 0.44 0.47 0.47 0.42
0.35 0.34 0.35 0.38 0.40 0.44 0.47 0.46 0.42
0.33 0.32 0.34 0.37 0.39 0.43 0.45 0.44 0.39
0.32 0.31 0.33 0.36 0.39 0.42 0.44 0.42 0.36
0.31 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.42 0.40 0.33
0.30 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.41 0.38 0.31
0.30 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.41 0.37 0.30
0.31 0.31 0.33 0.37 0.40 0.42 0.42 0.38 0.30
0.33 0.32 0.35 0.39 0.42 0.45 0.45 0.40 0.31
0.36 0.35 0.37 0.41 0.44 0.47 0.48 0.43 0.34
0.40 0.38 0.39 0.42 0.46 0.49 0.50 0.46 0.37
0.47 0.43 0.44 0.46 0.48 0.51 0.52 0.49 0.40
0.58 0.52 0.51 0.51 0.52 0.54 0.55 0.53 0.45
0.70 0.63 0.60 0.58 0.57 0.58 0.58 0.56 0.49
0.82 0.75 0.69 0.65 0.62 0.61 0.61 0.59 0.53
0.92 0.85 0.79 0.73 0.68 0.65 0.62 0.60 0.55
0.98 0.93 0.87 0.80 0.73 0.68 0.64 0.61 0.57
1.00 0.98 0.94 0.87 0.79 0.72 0.66 0.62 0.57
0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.77 0.71 0.65 0.59
0.94 0.98 1.00 0.98 0.92 0.84 0.77 0.70 0.62
0.87 0.93 0.98 1.00 0.98 0.92 0.85 0.76 0.65
0.79 0.86 0.92 0.98 1.00 0.98 0.92 0.84 0.71
0.72 0.77 0.84 0.92 0.98 1.00 0.98 0.91 0.78
0.66 0.71 0.77 0.85 0.92 0.98 1.00 0.97 0.86
0.62 0.65 0.70 0.76 0.84 0.91 0.97 1.00 0.95
0.57 0.59 0.62 0.65 0.71 0.78 0.86 0.95 1.00
0.48 0.48 0.50 0.51 0.53 0.58 0.67 0.81 0.94
0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.40 0.48 0.62 0.80
0.26 0.27 0.28 0.27 0.27 0.29 0.36 0.50 0.68
0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 0.24 0.30 0.41 0.58
0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.25 0.34 0.47
-0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.14 0.21 0.29 0.37
-0.16 -0.14 -0.09 -0.04 0.03 0.10 0.17 0.25 0.32
-0.20 -0.19 -0.15 -0.09 -0.02 0.06 0.14 0.22 0.29
-0.23 -0.22 -0.18 -0.13 -0.06 0.02 0.11 0.20 0.27
-0.23 -0.23 -0.19 -0.15 -0.08 0.00 0.09 0.18 0.25
-0.21 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.01 0.08 0.17 0.24
-0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07 0.00 0.07 0.15 0.22
-0.15 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.06 0.13 0.20
-0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.04 0.10 0.18
-0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.14
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 0.02 0.11
-0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.08
-0.15 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.02 0.05
-0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.04
-0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.05
-0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07
-0.07 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09
-0.06 -0.06 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.12 0.11 0.09
-0.04 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.10 0.09 0.04
0.00 -0.02 0.00 0.04 0.07 0.10 0.12 0.10 0.04
0.03 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.10 0.06
0.06 0.05 0.06 0.08 0.11 0.13 0.14 0.10 0.04
0.16 0.15 0.15 0.17 0.20 0.22 0.22 0.17 0.09
0.24 0.23 0.23 0.24 0.26 0.28 0.27 0.22 0.14
0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.21 0.14
0.28 0.28 0.29 0.28 0.27 0.25 0.23 0.19 0.14
0.28 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25 0.23 0.19 0.14
0.28 0.28 0.29 0.29 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16
0.28 0.28 0.29 0.30 0.29 0.28 0.27 0.24 0.19
0.28 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.28 0.24
0.28 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.36 0.34 0.30
0.29 0.27 0.29 0.32 0.36 0.39 0.41 0.39 0.35
0.30 0.28 0.29 0.33 0.38 0.42 0.44 0.43 0.39
0.14 0.12 0.13 0.17 0.21 0.27 0.30 0.31 0.29
0.17 0.15 0.17 0.21 0.26 0.32 0.36 0.36 0.32
0.21 0.19 0.22 0.26 0.31 0.38 0.41 0.41 0.35
0.25 0.24 0.26 0.30 0.35 0.41 0.44 0.43 0.36
0.28 0.27 0.28 0.31 0.36 0.41 0.44 0.43 0.36
0.29 0.28 0.30 0.32 0.36 0.41 0.44 0.43 0.35
0.30 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 0.44 0.43 0.36
0.31 0.30 0.32 0.34 0.37 0.41 0.44 0.43 0.37
0.31 0.30 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43 0.42 0.36
0.30 0.30 0.31 0.33 0.36 0.39 0.41 0.40 0.35
0.28 0.28 0.30 0.32 0.34 0.37 0.38 0.37 0.32
0.26 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.36 0.35 0.30
0.25 0.25 0.27 0.30 0.32 0.35 0.35 0.33 0.27
0.22 0.23 0.25 0.28 0.31 0.34 0.34 0.31 0.25
0.19 0.20 0.23 0.26 0.29 0.33 0.33 0.30 0.23
0.16 0.17 0.19 0.23 0.28 0.31 0.32 0.28 0.21
0.15 0.15 0.17 0.21 0.26 0.30 0.31 0.28 0.20
0.16 0.15 0.17 0.21 0.26 0.30 0.32 0.29 0.22
0.20 0.17 0.18 0.21 0.26 0.31 0.33 0.31 0.24
0.27 0.22 0.22 0.24 0.27 0.32 0.34 0.33 0.27
0.37 0.31 0.28 0.28 0.30 0.34 0.37 0.36 0.30
0.49 0.42 0.38 0.36 0.36 0.39 0.40 0.40 0.35
0.64 0.56 0.50 0.46 0.44 0.45 0.45 0.45 0.40
0.77 0.69 0.63 0.57 0.52 0.51 0.50 0.49 0.45
0.86 0.80 0.74 0.67 0.61 0.57 0.55 0.53 0.49
0.91 0.88 0.84 0.77 0.70 0.65 0.61 0.57 0.52
0.91 0.92 0.90 0.84 0.78 0.72 0.66 0.61 0.55
0.88 0.91 0.92 0.89 0.83 0.78 0.71 0.65 0.57
0.82 0.87 0.91 0.91 0.88 0.83 0.77 0.70 0.61
0.75 0.81 0.87 0.90 0.91 0.89 0.84 0.76 0.66
0.69 0.75 0.81 0.86 0.89 0.91 0.89 0.83 0.74
0.65 0.69 0.75 0.80 0.85 0.90 0.91 0.90 0.82
0.60 0.63 0.67 0.71 0.77 0.83 0.88 0.92 0.90
0.53 0.55 0.57 0.59 0.63 0.69 0.76 0.85 0.92
0.42 0.43 0.43 0.43 0.44 0.49 0.56 0.69 0.84
0.31 0.31 0.31 0.29 0.29 0.31 0.38 0.52 0.71
0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.23 0.29 0.42 0.61
0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.17 0.24 0.35 0.53
0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.13 0.19 0.29 0.44
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.08 0.15 0.24 0.36
-0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.04 0.12 0.20 0.30
-0.19 -0.18 -0.16 -0.11 -0.06 0.01 0.09 0.18 0.27
-0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.09 -0.02 0.07 0.16 0.25
-0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.04 0.05 0.14 0.23
-0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.05 0.03 0.12 0.21
-0.23 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.07 0.01 0.10 0.18
-0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.08 -0.01 0.07 0.15
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.03 0.12
-0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.08 0.00 0.09
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.11 -0.04 0.06
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13 -0.06 0.04
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.06 0.03
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.06 0.02
-0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04 0.02
-0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02
-0.16 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02
-0.17 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.01
-0.15 -0.17 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.04 0.01
-0.09 -0.11 -0.08 -0.04 0.02 0.07 0.10 0.09 0.05
-0.04 -0.05 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.13 0.12 0.07
-0.01 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.10 0.12 0.11 0.06
0.03 0.03 0.04 0.07 0.10 0.13 0.14 0.11 0.05
0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.12 0.05
0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.10 0.04
0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.07 0.03
0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.03
0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.03
0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.08 0.05
0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.10
0.09 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.15
0.10 0.09 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.20
0.12 0.10 0.11 0.14 0.18 0.23 0.26 0.27 0.25
-0.08 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.05 0.09 0.11 0.10
-0.05 -0.06 -0.05 -0.03 0.02 0.09 0.13 0.14 0.12
0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.07 0.13 0.17 0.18 0.15
0.05 0.04 0.05 0.07 0.11 0.18 0.21 0.21 0.18
0.11 0.10 0.11 0.12 0.16 0.22 0.25 0.25 0.20
0.16 0.15 0.16 0.17 0.21 0.26 0.28 0.28 0.22
0.19 0.18 0.19 0.21 0.24 0.28 0.30 0.29 0.24
0.20 0.20 0.21 0.22 0.25 0.28 0.30 0.29 0.24
0.20 0.20 0.22 0.23 0.25 0.28 0.29 0.28 0.24
0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.29 0.28 0.23
0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 0.29 0.27 0.23
0.17 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.28 0.26 0.21
0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.27 0.25 0.20
0.11 0.12 0.15 0.18 0.22 0.25 0.26 0.23 0.18
0.07 0.08 0.11 0.14 0.19 0.23 0.24 0.22 0.16
0.04 0.04 0.06 0.10 0.15 0.20 0.22 0.20 0.15
0.02 0.01 0.03 0.07 0.13 0.18 0.21 0.19 0.14
0.02 0.01 0.02 0.05 0.11 0.17 0.20 0.19 0.15
0.05 0.02 0.02 0.05 0.10 0.16 0.20 0.20 0.16
0.11 0.06 0.05 0.06 0.10 0.16 0.20 0.21 0.18
0.18 0.13 0.10 0.09 0.12 0.17 0.21 0.22 0.20
0.28 0.21 0.17 0.15 0.16 0.19 0.23 0.24 0.23
0.39 0.32 0.27 0.23 0.22 0.24 0.26 0.28 0.27
0.50 0.43 0.38 0.32 0.29 0.30 0.31 0.32 0.30
0.59 0.53 0.48 0.42 0.38 0.37 0.36 0.36 0.34
0.64 0.61 0.57 0.51 0.46 0.44 0.42 0.41 0.38
0.66 0.65 0.63 0.58 0.53 0.51 0.48 0.45 0.41
0.65 0.66 0.66 0.63 0.59 0.56 0.53 0.49 0.44
0.62 0.65 0.67 0.66 0.63 0.61 0.57 0.53 0.47
0.58 0.62 0.65 0.65 0.65 0.64 0.62 0.57 0.52
0.53 0.57 0.61 0.63 0.64 0.66 0.65 0.62 0.57
0.49 0.52 0.56 0.58 0.61 0.64 0.65 0.65 0.63
0.45 0.47 0.49 0.51 0.54 0.59 0.63 0.67 0.69
0.39 0.39 0.41 0.41 0.44 0.49 0.54 0.62 0.69
0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.36 0.43 0.53 0.64
0.23 0.22 0.22 0.21 0.22 0.26 0.32 0.43 0.56
0.16 0.15 0.15 0.14 0.15 0.19 0.25 0.34 0.48
0.10 0.09 0.08 0.07 0.09 0.12 0.17 0.26 0.39
0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.10 0.18 0.30
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.12 0.24
-0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.09 0.19
-0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.06 0.00 0.07 0.16
-0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.01 0.06 0.14
-0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.08 -0.02 0.06 0.13
-0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09 -0.02 0.06 0.13
-0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.09 -0.03 0.05 0.12
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.10 -0.04 0.03 0.10
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.12 -0.07 0.00 0.08
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.10 -0.03 0.06
-0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.13 -0.05 0.04
-0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.14 -0.07 0.03
-0.14 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.13 -0.06 0.03
-0.13 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.11 -0.05 0.03
-0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.09 -0.03 0.03
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.01 0.03
-0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.04
-0.18 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.04
-0.18 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 0.00 0.04 0.06 0.06
-0.13 -0.14 -0.11 -0.06 0.00 0.06 0.10 0.10 0.08
-0.08 -0.08 -0.06 -0.01 0.05 0.10 0.13 0.13 0.09
-0.04 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.14 0.13 0.09
-0.03 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.13 0.11 0.07
-0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.10 0.09 0.05
-0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.07 0.05 0.02
-0.05 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.01 -0.02
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02
-0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.01
-0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.04
-0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.06 0.08 0.07
-0.23 -0.25 -0.24 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.07 -0.07
-0.19 -0.21 -0.20 -0.18 -0.14 -0.08 -0.05 -0.04 -0.05
-0.13 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.04 -0.01 0.00 -0.02
-0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.01 0.03 0.04 0.01
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.07 0.04
0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.09 0.10 0.10 0.07
0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.12 0.08
0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.13 0.10
0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.15 0.11
0.08 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.16 0.12
0.07 0.09 0.11 0.12 0.15 0.17 0.17 0.16 0.12
0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.15 0.12
0.03 0.05 0.07 0.09 0.13 0.15 0.16 0.15 0.11
0.00 0.02 0.04 0.07 0.11 0.14 0.16 0.14 0.11
-0.03 -0.02 0.00 0.03 0.08 0.12 0.14 0.13 0.10
-0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.12 0.09
-0.08 -0.08 -0.07 -0.04 0.01 0.07 0.11 0.11 0.09
-0.07 -0.08 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.10 0.11 0.10
-0.04 -0.07 -0.07 -0.06 -0.01 0.05 0.09 0.11 0.10
0.00 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.04 0.09 0.11 0.11
0.06 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.04 0.09 0.12 0.13
0.12 0.07 0.04 0.01 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14
0.19 0.14 0.09 0.05 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15
0.25 0.20 0.16 0.11 0.09 0.10 0.12 0.15 0.16
0.31 0.26 0.22 0.17 0.14 0.14 0.16 0.17 0.18
0.34 0.31 0.28 0.23 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21
0.35 0.33 0.32 0.28 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22
0.35 0.35 0.34 0.31 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24
0.34 0.34 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26
0.31 0.33 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29
0.28 0.29 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31
0.24 0.25 0.27 0.27 0.28 0.31 0.32 0.33 0.34
0.21 0.21 0.22 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36
0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.36
0.12 0.10 0.10 0.10 0.12 0.17 0.21 0.26 0.32
0.08 0.06 0.06 0.05 0.07 0.12 0.16 0.22 0.28
0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.15
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 0.00 0.07
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 0.02
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.02
-0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.12 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.00
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.01 0.03
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.06 -0.02 0.03
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.07 -0.02 0.03
-0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.08 -0.03 0.04
-0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.08 -0.03 0.04
-0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.06 -0.01 0.05
-0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.04 0.01 0.07
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.04 0.09
-0.07 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10
-0.09 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.07 0.10 0.11
-0.10 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.12 0.13
-0.07 -0.08 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.13 0.15 0.14
-0.05 -0.06 -0.03 0.02 0.08 0.12 0.15 0.15 0.14
-0.05 -0.06 -0.03 0.02 0.07 0.12 0.14 0.14 0.12
-0.07 -0.08 -0.06 -0.01 0.05 0.09 0.11 0.10 0.08
-0.11 -0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.05 0.03
-0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.05 -0.02 0.00 -0.01 -0.02
-0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07
-0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.13 -0.12
-0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13
-0.28 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.12 -0.12
-0.26 -0.27 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.10 -0.10
-0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.24 -0.22 -0.22
-0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.19 -0.20
-0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.18 -0.16 -0.16 -0.17
-0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.13
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.08
-0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.05
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 -0.02
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01
0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.02
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03
-0.02 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05 0.03
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 -0.01
-0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01
-0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01
-0.16 -0.17 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01
-0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01
-0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.01
-0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.01
0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.01
0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.00
0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
0.07 0.05 0.02 -0.03 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.00
0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01
0.04 0.03 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02
0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01
-0.02 -0.03 -0.02 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01
-0.10 -0.12 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.12 -0.14 -0.14 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05
-0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.16
-0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.20
-0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23
-0.05 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.19
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14
0.05 0.04 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
0.08 0.08 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.05
0.11 0.11 0.11 0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.02
0.13 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04 0.02 0.02 0.01
0.14 0.15 0.15 0.13 0.09 0.05 0.02 0.03 0.03
0.14 0.16 0.16 0.14 0.10 0.05 0.03 0.03 0.05
0.15 0.17 0.17 0.15 0.11 0.07 0.04 0.05 0.07
0.15 0.17 0.18 0.17 0.13 0.09 0.06 0.08 0.10
0.15 0.17 0.18 0.18 0.16 0.12 0.10 0.11 0.13
0.14 0.16 0.18 0.19 0.18 0.15 0.14 0.15 0.17
0.12 0.13 0.16 0.18 0.19 0.18 0.18 0.20 0.21
0.09 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23
0.06 0.05 0.08 0.12 0.16 0.20 0.22 0.23 0.23
0.04 0.03 0.05 0.09 0.15 0.19 0.21 0.22 0.22
0.01 0.00 0.02 0.07 0.12 0.17 0.19 0.20 0.19
-0.03 -0.05 -0.03 0.02 0.08 0.12 0.15 0.15 0.15
-0.09 -0.10 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.08 0.08 0.08
-0.15 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.00 0.00 0.01
-0.22 -0.23 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.07
-0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14
-0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.21
-0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.23
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25
-0.37 -0.39 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25
-0.35 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25 -0.24
-0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
-0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.16
-0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12
-0.14 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14
-0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
-0.21 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18
-0.24 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.19
-0.26 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.20
-0.26 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.26 -0.21
-0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.27 -0.20
-0.24 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31 -0.27 -0.20
-0.22 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32 -0.27 -0.19
-0.19 -0.21 -0.24 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32 -0.27 -0.19
-0.17 -0.19 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.32 -0.27 -0.20
-0.15 -0.17 -0.21 -0.27 -0.32 -0.33 -0.32 -0.27 -0.20
-0.15 -0.16 -0.20 -0.26 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.21
-0.15 -0.16 -0.20 -0.25 -0.31 -0.33 -0.32 -0.29 -0.23
-0.17 -0.18 -0.20 -0.26 -0.31 -0.34 -0.33 -0.30 -0.24
-0.20 -0.20 -0.23 -0.28 -0.33 -0.35 -0.35 -0.33 -0.27
-0.24 -0.24 -0.26 -0.30 -0.35 -0.38 -0.38 -0.36 -0.30
-0.28 -0.28 -0.29 -0.33 -0.38 -0.40 -0.40 -0.39 -0.33
-0.31 -0.31 -0.32 -0.36 -0.40 -0.41 -0.42 -0.40 -0.35
-0.33 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.41 -0.36
-0.34 -0.35 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.37
-0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.38
-0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39
-0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40
-0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.38 -0.40
-0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.38 -0.40
-0.20 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.36 -0.40
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.26 -0.29 -0.34 -0.38
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.26 -0.31 -0.36
-0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.22 -0.27 -0.33
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.13 -0.17 -0.23 -0.29
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.18 -0.24
0.07 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.19
0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.14
0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.04 -0.09
0.18 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.05
0.20 0.22 0.21 0.19 0.15 0.10 0.06 0.03 -0.01
0.22 0.24 0.23 0.21 0.17 0.12 0.08 0.05 0.02
0.24 0.26 0.25 0.23 0.19 0.14 0.10 0.07 0.05
0.25 0.27 0.27 0.25 0.22 0.16 0.12 0.10 0.08
0.26 0.28 0.28 0.27 0.24 0.19 0.15 0.13 0.11
0.27 0.29 0.29 0.29 0.26 0.22 0.18 0.17 0.15
0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.25 0.22 0.21 0.20
0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25 0.24 0.24
0.23 0.23 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
0.18 0.17 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26
0.12 0.10 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22
0.06 0.03 0.03 0.05 0.09 0.13 0.15 0.16 0.18
-0.01 -0.04 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.08 0.10 0.12
-0.08 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.05
-0.15 -0.18 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.03
-0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.12
-0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.19
-0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.24
-0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.28
-0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.31
-0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.33
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.35
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.36
-0.28 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.38
-0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.36
-0.22 -0.23 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.33
-0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.32 -0.30
-0.18 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.30 -0.28
-0.17 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.27
-0.16 -0.15 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26
-0.15 -0.14 -0.16 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25
-0.15 -0.14 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.27 -0.25
-0.16 -0.14 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.28 -0.26
-0.17 -0.15 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.30 -0.27
-0.18 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.29 -0.33 -0.32 -0.28
-0.20 -0.17 -0.19 -0.22 -0.26 -0.32 -0.35 -0.35 -0.30
-0.21 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.34 -0.37 -0.36 -0.31
-0.22 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39 -0.38 -0.32
-0.22 -0.20 -0.23 -0.27 -0.32 -0.37 -0.40 -0.39 -0.32
-0.22 -0.20 -0.24 -0.29 -0.33 -0.38 -0.41 -0.39 -0.32
-0.22 -0.21 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.40 -0.32
-0.22 -0.21 -0.25 -0.30 -0.36 -0.40 -0.43 -0.40 -0.32
-0.23 -0.22 -0.25 -0.31 -0.36 -0.41 -0.43 -0.40 -0.32
-0.23 -0.22 -0.26 -0.31 -0.37 -0.41 -0.42 -0.39 -0.32
-0.23 -0.23 -0.26 -0.31 -0.37 -0.41 -0.42 -0.39 -0.31
-0.24 -0.23 -0.26 -0.32 -0.37 -0.41 -0.42 -0.39 -0.32
-0.24 -0.24 -0.27 -0.32 -0.38 -0.41 -0.42 -0.39 -0.33
-0.26 -0.25 -0.28 -0.33 -0.39 -0.42 -0.43 -0.41 -0.35
-0.28 -0.28 -0.30 -0.35 -0.41 -0.44 -0.45 -0.43 -0.37
-0.31 -0.31 -0.33 -0.38 -0.43 -0.47 -0.48 -0.46 -0.40
-0.34 -0.34 -0.36 -0.41 -0.46 -0.49 -0.51 -0.49 -0.43
-0.38 -0.38 -0.40 -0.44 -0.48 -0.52 -0.54 -0.52 -0.46
-0.42 -0.41 -0.43 -0.47 -0.51 -0.55 -0.57 -0.56 -0.50
-0.44 -0.44 -0.46 -0.50 -0.54 -0.57 -0.60 -0.59 -0.53
-0.45 -0.46 -0.48 -0.52 -0.55 -0.59 -0.61 -0.61 -0.56
-0.44 -0.46 -0.48 -0.52 -0.55 -0.58 -0.61 -0.61 -0.57
-0.42 -0.44 -0.47 -0.50 -0.53 -0.56 -0.58 -0.60 -0.57
-0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.57 -0.56
-0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.50 -0.53 -0.54
-0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.45 -0.49 -0.51
-0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.36 -0.40 -0.45 -0.49
-0.18 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.41 -0.45
-0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.42
-0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26 -0.32 -0.38
-0.03 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22 -0.29
0.06 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.17 -0.24
0.10 0.10 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.19
0.13 0.14 0.12 0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.09 -0.15
0.16 0.17 0.16 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.11
0.19 0.20 0.19 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.01 -0.07
0.22 0.23 0.22 0.20 0.17 0.12 0.06 0.02 -0.03
0.24 0.26 0.25 0.23 0.19 0.14 0.09 0.05 0.00
0.25 0.28 0.27 0.25 0.22 0.16 0.11 0.08 0.04
0.27 0.29 0.29 0.27 0.24 0.19 0.14 0.10 0.07
0.28 0.30 0.30 0.28 0.25 0.21 0.16 0.13 0.11
0.29 0.30 0.30 0.29 0.26 0.22 0.18 0.16 0.14
0.28 0.30 0.29 0.28 0.26 0.23 0.20 0.18 0.18
0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.23 0.20 0.20 0.20
0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.21
0.19 0.18 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.20
0.14 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.12 0.16
0.07 0.04 0.01 0.00 0.00 0.02 0.03 0.06 0.12
0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04 0.00 0.06
-0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.01
-0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.09
-0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.24 -0.16
-0.23 -0.26 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.31 -0.23
-0.27 -0.30 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.36 -0.28
-0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.42 -0.39 -0.32
-0.32 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.35
-0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.37
-0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.39
-0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.40
-0.30 -0.31 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.42 -0.39
-0.20 -0.20 -0.23 -0.27 -0.32 -0.36 -0.39 -0.39 -0.35
-0.18 -0.18 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.37 -0.33
-0.16 -0.16 -0.19 -0.24 -0.28 -0.33 -0.36 -0.35 -0.30
-0.15 -0.15 -0.18 -0.23 -0.27 -0.32 -0.34 -0.33 -0.29
-0.15 -0.14 -0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.32 -0.28
-0.15 -0.14 -0.17 -0.21 -0.26 -0.31 -0.33 -0.32 -0.27
-0.15 -0.14 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33 -0.32 -0.27
-0.15 -0.14 -0.16 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.32 -0.27
-0.15 -0.14 -0.16 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.32 -0.27
-0.15 -0.14 -0.16 -0.20 -0.25 -0.31 -0.34 -0.33 -0.28
-0.15 -0.14 -0.16 -0.21 -0.26 -0.32 -0.35 -0.34 -0.29
-0.15 -0.14 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33 -0.36 -0.36 -0.31
-0.15 -0.14 -0.17 -0.22 -0.28 -0.34 -0.38 -0.37 -0.32
-0.16 -0.14 -0.17 -0.23 -0.29 -0.35 -0.39 -0.38 -0.32
-0.16 -0.15 -0.18 -0.24 -0.30 -0.36 -0.39 -0.39 -0.33
-0.17 -0.16 -0.19 -0.25 -0.31 -0.37 -0.40 -0.39 -0.33
-0.18 -0.17 -0.21 -0.26 -0.32 -0.38 -0.41 -0.40 -0.34
-0.19 -0.19 -0.22 -0.28 -0.33 -0.39 -0.42 -0.41 -0.34
-0.21 -0.20 -0.23 -0.29 -0.34 -0.39 -0.42 -0.40 -0.34
-0.22 -0.21 -0.24 -0.29 -0.34 -0.39 -0.42 -0.40 -0.34
-0.22 -0.22 -0.25 -0.29 -0.34 -0.39 -0.41 -0.39 -0.33
-0.23 -0.22 -0.25 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41 -0.39 -0.33
-0.24 -0.23 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39 -0.41 -0.39 -0.34
-0.25 -0.24 -0.26 -0.31 -0.35 -0.40 -0.42 -0.40 -0.36
-0.26 -0.26 -0.28 -0.32 -0.37 -0.41 -0.43 -0.42 -0.38
-0.28 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.43 -0.45 -0.44 -0.40
-0.30 -0.30 -0.32 -0.36 -0.40 -0.45 -0.47 -0.47 -0.42
-0.32 -0.31 -0.34 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49 -0.48 -0.44
-0.34 -0.33 -0.35 -0.39 -0.43 -0.47 -0.50 -0.50 -0.45
-0.35 -0.34 -0.37 -0.40 -0.44 -0.48 -0.51 -0.51 -0.46
-0.35 -0.35 -0.38 -0.41 -0.45 -0.49 -0.52 -0.52 -0.48
-0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.45 -0.49 -0.52 -0.52 -0.49
-0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.45 -0.49 -0.52 -0.53 -0.50
-0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.44 -0.48 -0.51 -0.52 -0.50
-0.31 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50 -0.51 -0.50
-0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.43 -0.47 -0.49 -0.49
-0.23 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.38 -0.43 -0.46 -0.47
-0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.44
-0.13 -0.14 -0.17 -0.19 -0.23 -0.28 -0.33 -0.38 -0.41
-0.08 -0.09 -0.12 -0.14 -0.18 -0.23 -0.29 -0.33 -0.37
-0.04 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34
0.00 0.00 -0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.30
0.03 0.04 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21 -0.26
0.07 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22
0.10 0.10 0.09 0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.12 -0.18
0.12 0.13 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.14
0.14 0.16 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.11
0.17 0.19 0.18 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.08
0.19 0.21 0.20 0.18 0.15 0.10 0.04 0.00 -0.05
0.21 0.23 0.23 0.21 0.18 0.12 0.07 0.03 -0.02
0.22 0.25 0.24 0.23 0.19 0.14 0.09 0.05 0.02
0.23 0.26 0.26 0.24 0.21 0.16 0.11 0.08 0.05
0.24 0.27 0.26 0.24 0.21 0.17 0.12 0.09 0.07
0.24 0.26 0.25 0.23 0.20 0.16 0.13 0.11 0.10
0.23 0.24 0.23 0.21 0.19 0.15 0.12 0.11 0.11
0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11 0.10 0.12
0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.09 0.12
0.13 0.12 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.05 0.10
0.08 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 0.01 0.07
0.03 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.05 0.03
-0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.10 -0.02
-0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.16 -0.07
-0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.22 -0.13
-0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.28 -0.19
-0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.33 -0.25
-0.20 -0.23 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39 -0.40 -0.37 -0.29
-0.23 -0.25 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.43 -0.40 -0.33
-0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.43 -0.44 -0.42 -0.36
-0.25 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.43 -0.44 -0.43 -0.37
-0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.44 -0.43 -0.38
-0.24 -0.25 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.42 -0.42 -0.38
-0.22 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34 -0.38 -0.41 -0.40 -0.37
-0.12 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28
-0.11 -0.11 -0.14 -0.19 -0.25 -0.30 -0.32 -0.31 -0.27
-0.11 -0.10 -0.14 -0.18 -0.24 -0.29 -0.31 -0.30 -0.26
-0.11 -0.10 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31 -0.30 -0.25
-0.11 -0.10 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31 -0.30 -0.25
-0.11 -0.11 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31 -0.30 -0.24
-0.12 -0.11 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31 -0.29 -0.24
-0.12 -0.11 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.30 -0.29 -0.24
-0.12 -0.11 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31 -0.30 -0.25
-0.13 -0.12 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29 -0.32 -0.31 -0.26
-0.14 -0.13 -0.15 -0.20 -0.25 -0.31 -0.33 -0.33 -0.28
-0.14 -0.14 -0.17 -0.21 -0.27 -0.32 -0.35 -0.34 -0.30
-0.15 -0.14 -0.18 -0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.36 -0.31
-0.16 -0.15 -0.19 -0.24 -0.30 -0.35 -0.38 -0.36 -0.31
-0.17 -0.16 -0.19 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38 -0.36 -0.31
-0.17 -0.17 -0.20 -0.25 -0.31 -0.35 -0.38 -0.36 -0.31
-0.18 -0.18 -0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.37 -0.36 -0.30
-0.19 -0.19 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35 -0.37 -0.36 -0.30
-0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.35 -0.31
-0.21 -0.21 -0.24 -0.27 -0.32 -0.35 -0.37 -0.35 -0.32
-0.22 -0.22 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.32
-0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.36 -0.35 -0.32
-0.21 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.36 -0.35 -0.33
-0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.33 -0.35 -0.35 -0.33
-0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33
-0.22 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.35 -0.34
-0.23 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.34 -0.36 -0.37 -0.35
-0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.38 -0.36
-0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.39 -0.36
-0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.33 -0.37 -0.39 -0.39 -0.36
-0.25 -0.24 -0.27 -0.29 -0.33 -0.37 -0.39 -0.38 -0.35
-0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.32 -0.36 -0.38 -0.38 -0.34
-0.23 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.37 -0.34
-0.22 -0.22 -0.24 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.37 -0.34
-0.21 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.34
-0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.27 -0.32 -0.35 -0.36 -0.34
-0.17 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.35 -0.34
-0.14 -0.14 -0.16 -0.18 -0.22 -0.28 -0.32 -0.34 -0.34
-0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32
-0.08 -0.07 -0.10 -0.12 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30
-0.05 -0.04 -0.07 -0.09 -0.13 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
-0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.23 -0.25
0.01 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22
0.03 0.04 0.03 0.00 -0.03 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19
0.05 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17
0.07 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14
0.09 0.12 0.11 0.08 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.11
0.11 0.14 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.05 -0.09
0.12 0.15 0.15 0.13 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.06
0.14 0.17 0.16 0.14 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.04
0.14 0.17 0.17 0.15 0.12 0.07 0.03 0.00 -0.02
0.15 0.18 0.17 0.15 0.12 0.07 0.03 0.01 0.00
0.14 0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.03 0.01 0.02
0.14 0.16 0.15 0.12 0.10 0.06 0.03 0.02 0.03
0.12 0.14 0.12 0.10 0.08 0.04 0.01 0.01 0.03
0.10 0.11 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.01 0.00 0.04
0.07 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.02 0.03
0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.05 0.02
0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.12 -0.09 -0.01
-0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.14 -0.05
-0.06 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.19 -0.10
-0.09 -0.11 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.24 -0.15
-0.11 -0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32 -0.28 -0.19
-0.14 -0.16 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.35 -0.32 -0.24
-0.16 -0.18 -0.22 -0.28 -0.33 -0.37 -0.39 -0.36 -0.28
-0.18 -0.20 -0.24 -0.29 -0.35 -0.39 -0.41 -0.39 -0.31
-0.19 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.42 -0.40 -0.33
-0.19 -0.20 -0.24 -0.30 -0.35 -0.40 -0.42 -0.41 -0.34
-0.18 -0.19 -0.23 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.40 -0.35
-0.17 -0.18 -0.21 -0.27 -0.32 -0.37 -0.39 -0.38 -0.34
-0.16 -0.16 -0.19 -0.24 -0.30 -0.34 -0.37 -0.36 -0.32
-0.14 -0.14 -0.17 -0.22 -0.28 -0.32 -0.35 -0.34 -0.30
-0.07 -0.07 -0.10 -0.14 -0.20 -0.24 -0.27 -0.26 -0.23
-0.06 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.22
-0.05 -0.05 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.23 -0.20
-0.05 -0.05 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.22 -0.22 -0.19
-0.06 -0.05 -0.07 -0.10 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18
-0.06 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.17
-0.07 -0.06 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.16
-0.07 -0.06 -0.08 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.16
-0.09 -0.08 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.21 -0.21 -0.17
-0.10 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.22 -0.23 -0.23 -0.19
-0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.25 -0.25 -0.21
-0.13 -0.12 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23
-0.13 -0.13 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.23
-0.14 -0.14 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.23
-0.14 -0.14 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.28 -0.26 -0.23
-0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.25 -0.22
-0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.21
-0.15 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.22
-0.16 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23
-0.17 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
-0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23
-0.15 -0.15 -0.17 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24
-0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.28 -0.28 -0.25
-0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.25 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26
-0.18 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31 -0.30 -0.26
-0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.25 -0.29 -0.31 -0.30 -0.26
-0.17 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.31 -0.30 -0.26
-0.16 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.29 -0.26
-0.15 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27 -0.29 -0.29 -0.26
-0.14 -0.13 -0.15 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26
-0.13 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.25 -0.27 -0.28 -0.26
-0.11 -0.10 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.26 -0.25
-0.10 -0.09 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24
-0.08 -0.07 -0.09 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23
-0.07 -0.05 -0.07 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21
-0.05 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19
-0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17
-0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
0.00 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13
0.01 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.10 -0.11
0.02 0.05 0.04 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10
0.03 0.05 0.05 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.08 -0.09
0.03 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.08 -0.08
0.03 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08
0.02 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.09 -0.07
0.02 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09 -0.07
0.01 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.10 -0.07
-0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.09 -0.12 -0.11 -0.07
-0.02 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.13 -0.07
-0.04 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.16 -0.15 -0.08
-0.06 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.17 -0.10
-0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21 -0.23 -0.21 -0.13
-0.10 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.25 -0.16
-0.12 -0.12 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.28 -0.20
-0.13 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.32 -0.23
-0.15 -0.16 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.37 -0.35 -0.27
-0.16 -0.17 -0.21 -0.27 -0.32 -0.37 -0.39 -0.37 -0.30
-0.18 -0.18 -0.22 -0.28 -0.33 -0.38 -0.41 -0.39 -0.32
-0.18 -0.19 -0.23 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.40 -0.33
-0.18 -0.18 -0.22 -0.27 -0.33 -0.38 -0.41 -0.39 -0.33
-0.16 -0.17 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.39 -0.38 -0.32
-0.14 -0.15 -0.18 -0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.36 -0.31
-0.12 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26 -0.31 -0.34 -0.33 -0.29
-0.10 -0.10 -0.14 -0.18 -0.24 -0.29 -0.31 -0.31 -0.27
-0.08 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29 -0.28 -0.25
hPa30.170 hPa30.175 hPa30.180 hPa30.185 hPa30.190 hPa30.195 hPa30.200 hPa30.205 hPa30.210
0.37 0.41 0.41 0.39 0.35 0.31 0.28 0.26 0.26
0.31 0.34 0.35 0.35 0.32 0.29 0.26 0.25 0.24
0.35 0.39 0.40 0.38 0.35 0.31 0.28 0.26 0.26
0.40 0.39 0.37 0.35 0.32 0.28 0.25 0.24 0.24
0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.28 0.26 0.25 0.24
0.02 0.04 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
0.11 0.07 0.07 0.09 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16
0.32 0.33 0.34 0.34 0.32 0.30 0.29 0.29 0.27
0.39 0.42 0.43 0.40 0.35 0.30 0.26 0.25 0.26
0.32 0.39 0.43 0.44 0.41 0.37 0.34 0.33 0.33
0.35 0.43 0.45 0.39 0.29 0.19 0.14 0.12 0.12
0.02 0.12 0.20 0.25 0.28 0.27 0.25 0.24 0.25
0.10 0.10 0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05
0.49 0.41 0.34 0.28 0.22 0.18 0.15 0.15 0.14
-0.05 -0.18 -0.26 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.20 -0.20
-0.30 -0.39 -0.41 -0.37 -0.30 -0.23 -0.19 -0.19 -0.20
0.53 0.53 0.52 0.49 0.43 0.36 0.31 0.28 0.26
0.14 0.26 0.35 0.41 0.43 0.43 0.41 0.40 0.39
0.18 0.17 0.19 0.25 0.30 0.34 0.35 0.36 0.37
0.12 -0.02 -0.12 -0.19 -0.24 -0.29 -0.32 -0.35 -0.39
0.03 -0.11 -0.22 -0.29 -0.34 -0.38 -0.40 -0.42 -0.46
0.27 0.34 0.41 0.48 0.53 0.55 0.56 0.56 0.57
-0.14 -0.08 0.01 0.11 0.20 0.28 0.33 0.37 0.40
0.44 0.37 0.34 0.36 0.36 0.33 0.29 0.26 0.23
0.32 0.20 0.13 0.12 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04
0.09 -0.04 -0.11 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
0.10 -0.04 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
0.11 -0.03 -0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25
0.15 0.01 -0.09 -0.16 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
0.18 0.03 -0.08 -0.16 -0.23 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32
0.23 0.08 -0.03 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.27
0.31 0.15 0.05 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
0.34 0.21 0.10 0.01 -0.08 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29
0.36 0.24 0.14 0.03 -0.09 -0.19 -0.27 -0.32 -0.35
0.35 0.23 0.13 0.03 -0.08 -0.17 -0.25 -0.29 -0.32
0.31 0.17 0.07 -0.01 -0.09 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31
0.32 0.16 0.06 0.01 -0.04 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23
0.35 0.17 0.08 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15
0.36 0.17 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12
0.43 0.22 0.10 0.04 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
0.56 0.35 0.22 0.14 0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.05
0.68 0.49 0.35 0.26 0.17 0.11 0.07 0.04 0.02
0.79 0.64 0.52 0.42 0.31 0.22 0.16 0.13 0.11
0.84 0.76 0.68 0.59 0.47 0.36 0.27 0.22 0.20
0.81 0.78 0.75 0.70 0.61 0.48 0.38 0.32 0.28
0.74 0.75 0.77 0.78 0.73 0.63 0.53 0.45 0.39
0.64 0.67 0.74 0.81 0.83 0.78 0.71 0.64 0.57
0.54 0.57 0.65 0.77 0.84 0.86 0.83 0.78 0.71
0.47 0.51 0.60 0.73 0.83 0.87 0.87 0.85 0.80
0.42 0.47 0.57 0.69 0.79 0.85 0.87 0.88 0.86
0.38 0.44 0.53 0.64 0.73 0.80 0.84 0.88 0.89
0.35 0.41 0.50 0.61 0.70 0.76 0.80 0.84 0.88
0.34 0.41 0.51 0.61 0.69 0.73 0.76 0.79 0.84
0.32 0.40 0.50 0.61 0.68 0.71 0.73 0.75 0.80
0.30 0.39 0.50 0.60 0.67 0.70 0.71 0.72 0.77
0.29 0.39 0.50 0.61 0.67 0.69 0.69 0.70 0.74
0.27 0.40 0.51 0.61 0.66 0.67 0.66 0.66 0.69
0.23 0.37 0.49 0.57 0.61 0.62 0.60 0.60 0.62
0.17 0.31 0.43 0.50 0.54 0.55 0.54 0.54 0.55
0.12 0.26 0.37 0.44 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49
0.09 0.22 0.32 0.38 0.42 0.45 0.46 0.47 0.48
0.08 0.19 0.28 0.34 0.39 0.43 0.45 0.46 0.48
0.08 -0.01 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
0.10 0.00 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15
0.13 0.03 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
0.19 0.07 -0.02 -0.09 -0.15 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
0.22 0.08 -0.02 -0.10 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
0.25 0.10 -0.01 -0.08 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22
0.31 0.15 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18
0.34 0.20 0.10 0.02 -0.05 -0.13 -0.18 -0.21 -0.24
0.37 0.24 0.13 0.04 -0.06 -0.16 -0.23 -0.27 -0.29
0.39 0.26 0.16 0.06 -0.04 -0.14 -0.21 -0.26 -0.29
0.40 0.26 0.16 0.08 -0.02 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26
0.41 0.26 0.17 0.10 0.03 -0.03 -0.09 -0.13 -0.17
0.43 0.27 0.17 0.13 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08
0.47 0.28 0.18 0.13 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.03
0.56 0.36 0.24 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 0.01
0.70 0.51 0.37 0.28 0.20 0.14 0.09 0.06 0.04
0.81 0.65 0.53 0.42 0.30 0.21 0.14 0.11 0.08
0.88 0.78 0.68 0.57 0.45 0.33 0.25 0.20 0.18
0.88 0.85 0.80 0.72 0.60 0.46 0.37 0.31 0.28
0.84 0.85 0.85 0.82 0.72 0.58 0.47 0.40 0.36
0.77 0.82 0.86 0.88 0.82 0.71 0.60 0.52 0.47
0.68 0.75 0.82 0.89 0.89 0.82 0.74 0.66 0.59
0.59 0.66 0.75 0.85 0.89 0.88 0.83 0.76 0.69
0.53 0.60 0.70 0.81 0.87 0.89 0.87 0.83 0.77
0.49 0.56 0.66 0.77 0.84 0.87 0.88 0.87 0.84
0.45 0.53 0.62 0.72 0.79 0.83 0.86 0.87 0.87
0.42 0.49 0.58 0.68 0.75 0.80 0.83 0.86 0.89
0.39 0.47 0.57 0.67 0.74 0.78 0.80 0.84 0.87
0.36 0.44 0.55 0.65 0.72 0.75 0.77 0.80 0.84
0.33 0.42 0.53 0.63 0.69 0.72 0.73 0.75 0.79
0.30 0.41 0.52 0.61 0.67 0.69 0.68 0.70 0.74
0.27 0.40 0.51 0.60 0.65 0.65 0.64 0.65 0.68
0.25 0.38 0.49 0.57 0.60 0.60 0.59 0.59 0.61
0.20 0.33 0.43 0.50 0.54 0.54 0.54 0.53 0.54
0.14 0.27 0.37 0.44 0.48 0.50 0.50 0.50 0.50
0.10 0.22 0.32 0.40 0.45 0.49 0.50 0.51 0.51
0.08 0.18 0.27 0.35 0.42 0.47 0.50 0.52 0.53
0.03 -0.03 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.06 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
0.10 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
0.15 0.07 0.01 -0.06 -0.14 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25
0.20 0.12 0.03 -0.06 -0.15 -0.23 -0.27 -0.29 -0.30
0.27 0.16 0.07 -0.03 -0.13 -0.21 -0.26 -0.28 -0.30
0.34 0.23 0.13 0.05 -0.05 -0.15 -0.21 -0.25 -0.27
0.38 0.28 0.18 0.09 -0.01 -0.12 -0.19 -0.24 -0.26
0.40 0.30 0.20 0.11 0.00 -0.11 -0.19 -0.24 -0.27
0.41 0.30 0.21 0.12 0.01 -0.09 -0.16 -0.22 -0.25
0.42 0.30 0.21 0.13 0.04 -0.05 -0.13 -0.18 -0.22
0.44 0.31 0.23 0.16 0.08 0.00 -0.07 -0.12 -0.16
0.46 0.33 0.24 0.18 0.11 0.04 -0.01 -0.06 -0.09
0.51 0.36 0.26 0.20 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.03
0.61 0.44 0.34 0.27 0.21 0.15 0.11 0.08 0.05
0.73 0.58 0.47 0.39 0.30 0.22 0.17 0.13 0.11
0.80 0.69 0.60 0.51 0.39 0.29 0.22 0.17 0.16
0.81 0.75 0.69 0.61 0.50 0.39 0.30 0.25 0.24
0.77 0.77 0.76 0.71 0.61 0.49 0.39 0.33 0.31
0.73 0.78 0.80 0.79 0.70 0.58 0.48 0.41 0.37
0.67 0.74 0.81 0.83 0.78 0.68 0.58 0.51 0.46
0.59 0.69 0.77 0.84 0.83 0.76 0.68 0.60 0.55
0.54 0.64 0.74 0.82 0.85 0.82 0.76 0.69 0.63
0.50 0.59 0.70 0.80 0.85 0.84 0.81 0.77 0.72
0.45 0.55 0.66 0.76 0.82 0.84 0.83 0.81 0.78
0.42 0.52 0.62 0.72 0.78 0.80 0.81 0.82 0.81
0.38 0.48 0.58 0.67 0.73 0.76 0.78 0.80 0.82
0.33 0.43 0.53 0.62 0.68 0.72 0.74 0.77 0.80
0.30 0.39 0.50 0.59 0.64 0.67 0.69 0.72 0.76
0.28 0.38 0.48 0.56 0.61 0.63 0.64 0.66 0.70
0.25 0.37 0.46 0.54 0.58 0.59 0.59 0.61 0.65
0.23 0.35 0.45 0.52 0.55 0.55 0.55 0.56 0.59
0.22 0.35 0.44 0.50 0.52 0.52 0.50 0.50 0.53
0.19 0.32 0.41 0.47 0.49 0.49 0.47 0.47 0.48
0.16 0.28 0.36 0.42 0.45 0.46 0.45 0.45 0.45
0.12 0.22 0.31 0.38 0.43 0.45 0.46 0.46 0.46
0.08 0.17 0.26 0.34 0.40 0.45 0.47 0.48 0.48
0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
0.04 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11
0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16
0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21
0.15 0.11 0.05 -0.01 -0.09 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25
0.19 0.15 0.09 0.01 -0.09 -0.17 -0.23 -0.27 -0.28
0.25 0.20 0.13 0.05 -0.06 -0.16 -0.22 -0.26 -0.28
0.30 0.24 0.17 0.09 -0.02 -0.12 -0.19 -0.24 -0.26
0.33 0.26 0.20 0.12 0.02 -0.08 -0.15 -0.20 -0.23
0.35 0.28 0.22 0.15 0.06 -0.03 -0.10 -0.16 -0.19
0.37 0.29 0.23 0.17 0.10 0.02 -0.05 -0.11 -0.14
0.40 0.31 0.25 0.20 0.13 0.06 0.00 -0.06 -0.09
0.42 0.33 0.27 0.22 0.16 0.09 0.03 -0.02 -0.05
0.47 0.37 0.30 0.25 0.18 0.11 0.06 0.01 -0.02
0.55 0.45 0.38 0.32 0.24 0.17 0.11 0.07 0.04
0.63 0.55 0.48 0.41 0.33 0.24 0.17 0.13 0.11
0.64 0.59 0.55 0.49 0.40 0.31 0.24 0.19 0.18
0.60 0.59 0.57 0.54 0.47 0.38 0.31 0.27 0.25
0.58 0.59 0.60 0.59 0.53 0.44 0.37 0.32 0.30
0.54 0.59 0.63 0.63 0.58 0.49 0.40 0.35 0.32
0.48 0.56 0.62 0.65 0.61 0.53 0.44 0.38 0.35
0.42 0.51 0.60 0.65 0.64 0.57 0.50 0.44 0.40
0.36 0.47 0.57 0.64 0.65 0.61 0.56 0.51 0.47
0.32 0.43 0.53 0.61 0.64 0.63 0.60 0.56 0.53
0.28 0.39 0.49 0.57 0.61 0.62 0.61 0.59 0.57
0.26 0.36 0.45 0.53 0.58 0.59 0.60 0.60 0.59
0.24 0.33 0.42 0.50 0.54 0.55 0.56 0.58 0.59
0.22 0.31 0.40 0.46 0.49 0.51 0.52 0.54 0.57
0.20 0.29 0.37 0.42 0.45 0.45 0.47 0.49 0.53
0.18 0.28 0.35 0.39 0.40 0.40 0.41 0.43 0.47
0.17 0.27 0.33 0.37 0.37 0.36 0.36 0.37 0.41
0.15 0.26 0.32 0.35 0.35 0.34 0.32 0.33 0.36
0.15 0.26 0.32 0.35 0.35 0.33 0.31 0.31 0.33
0.15 0.25 0.32 0.35 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31
0.14 0.24 0.31 0.34 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31
0.13 0.22 0.28 0.33 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34
0.10 0.18 0.25 0.32 0.36 0.39 0.39 0.39 0.38
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16
0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.06 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19
0.07 0.07 0.05 0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22
0.09 0.09 0.07 0.02 -0.05 -0.13 -0.18 -0.22 -0.24
0.12 0.11 0.08 0.03 -0.05 -0.13 -0.18 -0.22 -0.24
0.14 0.13 0.10 0.05 -0.03 -0.11 -0.17 -0.21 -0.22
0.17 0.15 0.12 0.07 0.00 -0.07 -0.13 -0.17 -0.19
0.19 0.17 0.14 0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.13 -0.15
0.21 0.19 0.16 0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.10
0.24 0.20 0.18 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.05
0.26 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11 0.06 0.02 0.00
0.29 0.24 0.23 0.22 0.19 0.14 0.10 0.07 0.05
0.34 0.30 0.28 0.27 0.24 0.20 0.15 0.12 0.10
0.38 0.35 0.33 0.33 0.29 0.25 0.20 0.17 0.15
0.38 0.36 0.35 0.35 0.33 0.28 0.24 0.21 0.19
0.35 0.35 0.36 0.37 0.35 0.31 0.27 0.24 0.23
0.33 0.34 0.37 0.39 0.38 0.33 0.29 0.25 0.24
0.27 0.32 0.36 0.39 0.38 0.32 0.27 0.23 0.21
0.20 0.27 0.34 0.37 0.36 0.30 0.24 0.20 0.18
0.14 0.23 0.30 0.35 0.34 0.30 0.25 0.21 0.18
0.10 0.19 0.27 0.32 0.32 0.29 0.26 0.22 0.20
0.06 0.15 0.22 0.27 0.28 0.27 0.24 0.22 0.20
0.03 0.11 0.17 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18
0.02 0.08 0.13 0.16 0.17 0.16 0.16 0.17 0.16
0.02 0.08 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14
0.04 0.08 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.08 0.10
0.05 0.09 0.10 0.07 0.04 0.02 0.02 0.03 0.06
0.06 0.09 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.02
0.06 0.10 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.01
0.06 0.10 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02
0.07 0.11 0.11 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.03
0.07 0.13 0.13 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.02
0.09 0.14 0.15 0.14 0.11 0.07 0.04 0.03 0.02
0.10 0.15 0.17 0.17 0.16 0.13 0.10 0.08 0.07
0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13
-0.07 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
-0.06 -0.03 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
-0.05 -0.02 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16
-0.04 -0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
-0.03 -0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
-0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.17
-0.03 0.00 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18
-0.03 0.01 0.02 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17
-0.03 0.01 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.14
-0.02 0.02 0.04 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.11
-0.02 0.02 0.05 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08
0.00 0.03 0.06 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.04
0.00 0.04 0.07 0.09 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.01
0.01 0.04 0.07 0.09 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01
0.01 0.04 0.08 0.10 0.11 0.10 0.07 0.05 0.05
0.01 0.04 0.08 0.12 0.13 0.13 0.11 0.09 0.08
0.01 0.03 0.08 0.12 0.15 0.15 0.13 0.12 0.11
0.00 0.03 0.07 0.12 0.15 0.15 0.13 0.12 0.11
-0.03 0.01 0.06 0.11 0.13 0.13 0.11 0.09 0.08
-0.08 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03
-0.13 -0.06 -0.01 0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04
-0.16 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09
-0.19 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14
-0.21 -0.15 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.22 -0.18 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.20 -0.18 -0.20 -0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.17 -0.17 -0.21 -0.27 -0.32 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32
-0.14 -0.15 -0.20 -0.28 -0.34 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.10 -0.12 -0.19 -0.28 -0.35 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38
-0.08 -0.10 -0.17 -0.27 -0.35 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40
-0.05 -0.08 -0.15 -0.25 -0.34 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40
-0.03 -0.06 -0.13 -0.23 -0.32 -0.37 -0.40 -0.40 -0.40
-0.01 -0.03 -0.10 -0.20 -0.29 -0.35 -0.38 -0.39 -0.39
0.02 0.00 -0.07 -0.16 -0.25 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38
0.05 0.03 -0.03 -0.11 -0.20 -0.26 -0.30 -0.33 -0.34
0.08 0.07 0.02 -0.05 -0.13 -0.19 -0.24 -0.27 -0.30
0.12 0.10 0.06 0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24
-0.18 -0.11 -0.08 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
-0.17 -0.10 -0.07 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.17 -0.09 -0.06 -0.08 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17
-0.17 -0.09 -0.06 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17
-0.17 -0.09 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
-0.17 -0.10 -0.07 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
-0.18 -0.10 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.15 -0.14
-0.18 -0.10 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
-0.20 -0.11 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
-0.22 -0.13 -0.07 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10
-0.24 -0.14 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
-0.25 -0.14 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
-0.25 -0.14 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08
-0.25 -0.14 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
-0.27 -0.17 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
-0.31 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.34 -0.25 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.35 -0.28 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.36 -0.29 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.37 -0.31 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.38 -0.32 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.37 -0.33 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
-0.36 -0.33 -0.33 -0.37 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37
-0.35 -0.33 -0.35 -0.40 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.32 -0.32 -0.36 -0.43 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46
-0.29 -0.30 -0.36 -0.45 -0.50 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50
-0.26 -0.29 -0.36 -0.46 -0.53 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53
-0.22 -0.26 -0.35 -0.46 -0.54 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55
-0.19 -0.23 -0.33 -0.45 -0.54 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57
-0.14 -0.20 -0.30 -0.43 -0.53 -0.57 -0.59 -0.59 -0.58
-0.11 -0.16 -0.27 -0.40 -0.51 -0.56 -0.58 -0.59 -0.59
-0.07 -0.13 -0.24 -0.37 -0.48 -0.54 -0.57 -0.58 -0.58
-0.04 -0.10 -0.21 -0.34 -0.45 -0.52 -0.55 -0.56 -0.57
-0.01 -0.07 -0.17 -0.30 -0.41 -0.48 -0.52 -0.54 -0.55
0.02 -0.04 -0.14 -0.26 -0.37 -0.44 -0.49 -0.51 -0.53
0.06 0.00 -0.09 -0.20 -0.31 -0.39 -0.44 -0.48 -0.50
0.11 0.05 -0.03 -0.14 -0.24 -0.33 -0.39 -0.43 -0.46
-0.23 -0.14 -0.12 -0.15 -0.20 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.23 -0.14 -0.11 -0.14 -0.19 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20
-0.23 -0.14 -0.11 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17
-0.24 -0.14 -0.11 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.25 -0.16 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12
-0.26 -0.17 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
-0.27 -0.19 -0.14 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.29 -0.20 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.30 -0.20 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09
-0.31 -0.21 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09
-0.33 -0.22 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.35 -0.23 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.37 -0.25 -0.19 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14
-0.39 -0.26 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17
-0.42 -0.28 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.44 -0.31 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24
-0.46 -0.35 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26
-0.48 -0.39 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29
-0.48 -0.40 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.32
-0.47 -0.41 -0.40 -0.42 -0.43 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35
-0.45 -0.40 -0.41 -0.44 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39
-0.43 -0.40 -0.41 -0.46 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.43
-0.41 -0.39 -0.42 -0.48 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.47
-0.38 -0.37 -0.42 -0.49 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.50
-0.35 -0.36 -0.42 -0.50 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.31 -0.34 -0.41 -0.51 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.56
-0.28 -0.32 -0.40 -0.51 -0.59 -0.61 -0.60 -0.59 -0.58
-0.25 -0.29 -0.39 -0.51 -0.59 -0.62 -0.61 -0.61 -0.60
-0.22 -0.27 -0.37 -0.50 -0.59 -0.62 -0.62 -0.62 -0.62
-0.18 -0.23 -0.34 -0.47 -0.57 -0.62 -0.63 -0.63 -0.63
-0.14 -0.20 -0.31 -0.45 -0.55 -0.61 -0.62 -0.63 -0.63
-0.10 -0.16 -0.27 -0.41 -0.53 -0.59 -0.61 -0.62 -0.63
-0.06 -0.12 -0.23 -0.38 -0.49 -0.56 -0.59 -0.60 -0.61
-0.02 -0.08 -0.20 -0.34 -0.45 -0.52 -0.56 -0.58 -0.59
0.01 -0.05 -0.16 -0.29 -0.41 -0.49 -0.53 -0.55 -0.57
0.05 -0.01 -0.11 -0.24 -0.36 -0.44 -0.49 -0.52 -0.54
0.09 0.03 -0.07 -0.19 -0.31 -0.39 -0.44 -0.48 -0.50
-0.25 -0.17 -0.15 -0.18 -0.22 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.25 -0.17 -0.15 -0.17 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19
-0.26 -0.17 -0.15 -0.17 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17
-0.26 -0.18 -0.15 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14
-0.27 -0.19 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.28 -0.20 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.29 -0.21 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.30 -0.22 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.31 -0.22 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15
-0.32 -0.22 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.33 -0.23 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17
-0.34 -0.24 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18
-0.35 -0.25 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.36 -0.26 -0.22 -0.24 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.38 -0.27 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23
-0.39 -0.29 -0.26 -0.28 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25
-0.41 -0.31 -0.28 -0.31 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.42 -0.33 -0.31 -0.34 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29
-0.42 -0.34 -0.33 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31
-0.41 -0.35 -0.35 -0.39 -0.42 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34
-0.40 -0.35 -0.36 -0.41 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.37
-0.39 -0.35 -0.37 -0.43 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40
-0.37 -0.34 -0.38 -0.45 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44
-0.35 -0.34 -0.38 -0.46 -0.51 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47
-0.33 -0.33 -0.39 -0.48 -0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50
-0.31 -0.32 -0.39 -0.49 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.28 -0.30 -0.38 -0.49 -0.56 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55
-0.26 -0.29 -0.37 -0.49 -0.57 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57
-0.23 -0.27 -0.36 -0.48 -0.56 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58
-0.20 -0.24 -0.34 -0.46 -0.55 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
-0.17 -0.21 -0.31 -0.44 -0.54 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59
-0.13 -0.18 -0.28 -0.41 -0.51 -0.56 -0.58 -0.58 -0.59
-0.09 -0.14 -0.24 -0.37 -0.48 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57
-0.06 -0.11 -0.21 -0.34 -0.44 -0.50 -0.53 -0.54 -0.55
-0.03 -0.07 -0.17 -0.29 -0.40 -0.46 -0.50 -0.52 -0.53
0.00 -0.04 -0.13 -0.25 -0.36 -0.43 -0.46 -0.49 -0.50
0.03 -0.01 -0.10 -0.21 -0.32 -0.39 -0.43 -0.45 -0.47
0.31 0.19 0.14 0.16 0.19 0.21 0.20 0.19 0.18
0.31 0.19 0.14 0.16 0.19 0.21 0.20 0.19 0.18
0.25 0.10 0.05 0.07 0.11 0.14 0.15 0.15 0.14
0.24 0.10 0.04 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 0.13
0.25 0.12 0.05 0.05 0.08 0.11 0.12 0.12 0.12
0.26 0.14 0.07 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12
0.26 0.14 0.09 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14
0.27 0.16 0.11 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.30 0.19 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19
0.30 0.19 0.16 0.18 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
0.27 0.15 0.12 0.17 0.23 0.26 0.27 0.27 0.27
0.24 0.12 0.10 0.15 0.21 0.26 0.28 0.28 0.28
0.22 0.10 0.08 0.13 0.19 0.24 0.26 0.26 0.27
0.21 0.10 0.07 0.12 0.18 0.22 0.23 0.24 0.24
0.22 0.10 0.06 0.10 0.15 0.18 0.19 0.19 0.19
0.22 0.10 0.06 0.10 0.15 0.18 0.19 0.19 0.19
0.27 0.13 0.07 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
0.29 0.15 0.07 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
0.32 0.17 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
0.35 0.20 0.11 0.07 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.01
0.39 0.25 0.15 0.10 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.44 0.31 0.20 0.12 0.05 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09
0.48 0.35 0.24 0.15 0.05 -0.03 -0.09 -0.12 -0.13
0.49 0.37 0.26 0.16 0.04 -0.05 -0.12 -0.16 -0.17
0.50 0.39 0.28 0.17 0.04 -0.07 -0.15 -0.19 -0.21
0.49 0.39 0.29 0.18 0.05 -0.07 -0.16 -0.21 -0.24
0.47 0.37 0.28 0.18 0.06 -0.06 -0.14 -0.20 -0.23
0.46 0.35 0.26 0.17 0.07 -0.04 -0.11 -0.17 -0.21
0.45 0.32 0.23 0.16 0.08 0.00 -0.06 -0.11 -0.15
0.47 0.31 0.21 0.16 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.06
0.51 0.33 0.24 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05
0.60 0.41 0.31 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16
0.72 0.55 0.45 0.40 0.36 0.32 0.29 0.28 0.26
0.85 0.72 0.63 0.56 0.49 0.42 0.38 0.35 0.33
0.90 0.85 0.79 0.72 0.62 0.53 0.46 0.42 0.40
0.87 0.89 0.89 0.85 0.75 0.65 0.56 0.50 0.47
0.77 0.84 0.90 0.92 0.87 0.77 0.68 0.61 0.56
0.62 0.70 0.81 0.91 0.93 0.88 0.80 0.73 0.66
0.46 0.53 0.66 0.82 0.92 0.94 0.90 0.84 0.78
0.35 0.38 0.51 0.69 0.85 0.93 0.94 0.92 0.87
0.29 0.29 0.40 0.58 0.76 0.88 0.93 0.94 0.92
0.27 0.26 0.35 0.52 0.69 0.82 0.90 0.94 0.94
0.28 0.27 0.34 0.49 0.64 0.77 0.86 0.92 0.95
0.29 0.28 0.35 0.48 0.61 0.72 0.80 0.87 0.92
0.29 0.29 0.36 0.48 0.60 0.69 0.75 0.81 0.87
0.30 0.30 0.38 0.49 0.60 0.67 0.71 0.75 0.80
0.30 0.32 0.40 0.51 0.61 0.66 0.68 0.70 0.75
0.32 0.35 0.44 0.55 0.63 0.66 0.66 0.67 0.70
0.31 0.37 0.46 0.56 0.64 0.65 0.64 0.63 0.65
0.29 0.36 0.46 0.56 0.62 0.63 0.61 0.59 0.59
0.25 0.33 0.43 0.53 0.58 0.59 0.56 0.53 0.51
0.21 0.29 0.39 0.48 0.53 0.54 0.52 0.49 0.46
0.20 0.27 0.36 0.45 0.50 0.51 0.49 0.45 0.42
0.19 0.24 0.32 0.40 0.45 0.47 0.46 0.43 0.40
0.18 0.20 0.26 0.33 0.38 0.41 0.41 0.39 0.37
0.17 0.16 0.20 0.25 0.30 0.33 0.34 0.33 0.32
0.11 0.08 0.08 0.11 0.14 0.17 0.17 0.17 0.17
0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01
0.01 -0.06 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02
0.01 -0.03 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02
0.03 -0.01 -0.01 0.02 0.06 0.08 0.07 0.06 0.05
0.12 0.05 0.04 0.07 0.11 0.12 0.11 0.09 0.08
0.17 0.09 0.06 0.08 0.10 0.11 0.09 0.07 0.05
0.18 0.09 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.04 0.02
0.21 0.11 0.07 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.21 0.11 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03
0.22 0.13 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.25 0.15 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.27 0.17 0.10 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.30 0.20 0.13 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.03
0.32 0.21 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10
0.32 0.21 0.16 0.16 0.18 0.19 0.18 0.17 0.15
0.32 0.21 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12
0.31 0.20 0.14 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14
0.30 0.17 0.11 0.12 0.15 0.17 0.17 0.16 0.15
0.29 0.16 0.10 0.11 0.14 0.16 0.18 0.18 0.16
0.30 0.16 0.11 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.17
0.29 0.16 0.11 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16
0.29 0.17 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16
0.31 0.21 0.16 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17
0.33 0.23 0.20 0.21 0.22 0.23 0.21 0.20 0.20
0.33 0.23 0.21 0.24 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24
0.30 0.21 0.19 0.24 0.29 0.30 0.29 0.28 0.27
0.27 0.17 0.16 0.22 0.28 0.31 0.30 0.29 0.29
0.23 0.14 0.13 0.19 0.26 0.29 0.29 0.29 0.28
0.21 0.12 0.11 0.17 0.23 0.26 0.27 0.27 0.26
0.19 0.09 0.08 0.13 0.19 0.22 0.23 0.23 0.23
0.19 0.08 0.05 0.09 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18
0.19 0.08 0.03 0.05 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12
0.21 0.08 0.02 0.03 0.04 0.06 0.06 0.07 0.06
0.24 0.11 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.27 0.14 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
0.32 0.18 0.09 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
0.37 0.23 0.13 0.07 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10
0.41 0.28 0.18 0.10 0.02 -0.05 -0.10 -0.12 -0.14
0.45 0.32 0.22 0.13 0.03 -0.06 -0.12 -0.15 -0.17
0.47 0.35 0.24 0.14 0.03 -0.07 -0.14 -0.18 -0.21
0.48 0.36 0.26 0.15 0.03 -0.08 -0.16 -0.20 -0.23
0.48 0.37 0.27 0.17 0.05 -0.06 -0.14 -0.19 -0.22
0.50 0.37 0.28 0.18 0.08 -0.02 -0.09 -0.15 -0.18
0.51 0.37 0.27 0.20 0.11 0.03 -0.04 -0.09 -0.13
0.53 0.37 0.27 0.21 0.14 0.08 0.03 -0.02 -0.06
0.58 0.40 0.29 0.24 0.18 0.14 0.10 0.06 0.02
0.67 0.48 0.36 0.30 0.25 0.21 0.17 0.14 0.11
0.81 0.62 0.50 0.41 0.34 0.29 0.25 0.22 0.20
0.94 0.80 0.68 0.58 0.47 0.37 0.32 0.29 0.27
1.00 0.95 0.86 0.74 0.59 0.46 0.37 0.32 0.30
0.95 1.00 0.97 0.86 0.70 0.54 0.43 0.37 0.35
0.86 0.97 1.00 0.96 0.83 0.69 0.57 0.49 0.45
0.74 0.86 0.96 1.00 0.95 0.85 0.75 0.66 0.60
0.59 0.70 0.83 0.95 1.00 0.97 0.89 0.82 0.75
0.46 0.54 0.69 0.85 0.97 1.00 0.98 0.93 0.86
0.37 0.43 0.57 0.75 0.89 0.98 1.00 0.98 0.94
0.32 0.37 0.49 0.66 0.82 0.93 0.98 1.00 0.98
0.30 0.35 0.45 0.60 0.75 0.86 0.94 0.98 1.00
0.29 0.33 0.42 0.55 0.69 0.79 0.87 0.93 0.98
0.28 0.31 0.40 0.53 0.65 0.74 0.81 0.87 0.93
0.26 0.31 0.40 0.52 0.63 0.71 0.76 0.81 0.87
0.25 0.30 0.40 0.52 0.62 0.68 0.71 0.75 0.80
0.24 0.31 0.41 0.53 0.62 0.66 0.67 0.69 0.74
0.23 0.32 0.42 0.53 0.61 0.64 0.64 0.65 0.69
0.21 0.31 0.42 0.53 0.60 0.62 0.62 0.62 0.64
0.19 0.29 0.40 0.50 0.57 0.59 0.59 0.58 0.58
0.15 0.25 0.36 0.46 0.53 0.56 0.56 0.55 0.54
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-0.40 -0.38 -0.41 -0.48 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44
-0.38 -0.37 -0.41 -0.49 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47
-0.35 -0.36 -0.41 -0.50 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50
-0.32 -0.34 -0.41 -0.51 -0.56 -0.57 -0.55 -0.53 -0.52
-0.29 -0.32 -0.40 -0.51 -0.57 -0.58 -0.56 -0.55 -0.54
-0.26 -0.30 -0.39 -0.50 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.55
-0.22 -0.27 -0.37 -0.49 -0.57 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56
-0.19 -0.25 -0.35 -0.48 -0.56 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57
-0.16 -0.22 -0.33 -0.46 -0.55 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57
-0.13 -0.20 -0.30 -0.43 -0.53 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.10 -0.17 -0.28 -0.41 -0.51 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56
-0.07 -0.13 -0.24 -0.37 -0.47 -0.52 -0.54 -0.54 -0.55
-0.03 -0.10 -0.20 -0.33 -0.43 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
0.01 -0.06 -0.16 -0.28 -0.39 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50
0.04 -0.02 -0.11 -0.23 -0.33 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47
0.07 0.02 -0.06 -0.18 -0.28 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42
0.10 0.06 -0.02 -0.12 -0.22 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38
0.12 0.10 0.03 -0.06 -0.16 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32
0.14 0.13 0.09 0.01 -0.09 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25
0.15 0.16 0.13 0.07 -0.01 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18
0.14 0.18 0.17 0.12 0.05 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10
0.12 0.18 0.19 0.15 0.09 0.03 0.00 -0.02 -0.03
0.09 0.16 0.18 0.16 0.11 0.06 0.03 0.02 0.01
0.04 0.12 0.16 0.14 0.10 0.06 0.04 0.03 0.03
-0.01 0.08 0.12 0.11 0.07 0.04 0.02 0.02 0.03
-0.07 0.04 0.09 0.08 0.04 0.01 0.00 0.01 0.02
-0.12 0.00 0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01
-0.16 -0.05 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00
-0.20 -0.09 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
-0.24 -0.13 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.27 -0.17 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04
-0.29 -0.20 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05
-0.30 -0.22 -0.18 -0.18 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08
-0.29 -0.22 -0.19 -0.20 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10
-0.21 -0.15 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.20 -0.13 -0.13 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.18 -0.12 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18
-0.17 -0.10 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.16 -0.10 -0.09 -0.12 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.16 -0.09 -0.08 -0.11 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.16 -0.08 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.16 -0.09 -0.07 -0.11 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.17 -0.09 -0.08 -0.11 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.18 -0.11 -0.09 -0.12 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.20 -0.13 -0.11 -0.14 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.21 -0.14 -0.12 -0.15 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.22 -0.15 -0.13 -0.15 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.23 -0.15 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14
-0.22 -0.15 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.22 -0.14 -0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10
-0.22 -0.14 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
-0.23 -0.15 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06
-0.24 -0.17 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05
-0.25 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05
-0.27 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06
-0.27 -0.22 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07
-0.28 -0.23 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07
-0.28 -0.23 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07
-0.28 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.15 -0.11 -0.09 -0.07
-0.28 -0.23 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.09 -0.07
-0.29 -0.23 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09
-0.29 -0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.11
-0.29 -0.22 -0.19 -0.20 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.29 -0.21 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15
-0.28 -0.19 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
-0.27 -0.18 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17
-0.26 -0.18 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17
-0.26 -0.18 -0.17 -0.20 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.27 -0.19 -0.18 -0.22 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21
-0.28 -0.21 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24
-0.29 -0.23 -0.24 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.29 -0.24 -0.26 -0.33 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31
-0.29 -0.25 -0.28 -0.35 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34
-0.28 -0.26 -0.29 -0.37 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37
-0.26 -0.25 -0.30 -0.38 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39
-0.25 -0.25 -0.30 -0.39 -0.45 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41
-0.23 -0.24 -0.30 -0.40 -0.46 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42
-0.21 -0.23 -0.30 -0.40 -0.47 -0.48 -0.46 -0.45 -0.43
-0.19 -0.21 -0.29 -0.39 -0.46 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44
-0.16 -0.19 -0.27 -0.38 -0.46 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44
-0.14 -0.17 -0.26 -0.37 -0.44 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44
-0.11 -0.15 -0.24 -0.35 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43
-0.09 -0.13 -0.21 -0.32 -0.40 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42
-0.06 -0.10 -0.18 -0.29 -0.37 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.03 -0.07 -0.14 -0.25 -0.34 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.01 -0.04 -0.11 -0.21 -0.30 -0.34 -0.36 -0.36 -0.37
0.02 0.00 -0.07 -0.16 -0.25 -0.30 -0.33 -0.33 -0.34
0.04 0.03 -0.03 -0.12 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30
0.06 0.06 0.01 -0.07 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26
0.08 0.09 0.05 -0.02 -0.10 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22
0.09 0.11 0.09 0.03 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17
0.09 0.14 0.13 0.08 0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12
0.08 0.14 0.15 0.11 0.05 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08
0.06 0.14 0.16 0.12 0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.02 0.11 0.14 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.03 -0.03
-0.02 0.07 0.11 0.09 0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
-0.07 0.04 0.07 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03
-0.11 0.00 0.04 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
-0.15 -0.04 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05
-0.19 -0.08 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06
-0.22 -0.11 -0.08 -0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
-0.24 -0.15 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.25 -0.17 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.10
-0.26 -0.18 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.25 -0.18 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.23 -0.17 -0.16 -0.19 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15
-0.18 -0.13 -0.13 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16
-0.16 -0.12 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.15 -0.10 -0.10 -0.12 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.13 -0.09 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.12 -0.07 -0.06 -0.07 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.11 -0.06 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08
-0.10 -0.05 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.10 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.11 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
-0.13 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.15 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.17 -0.11 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.17 -0.12 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02
-0.17 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04
-0.16 -0.11 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06
-0.16 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08
-0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08
-0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.03 0.06 0.07
-0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.04 0.00 0.03 0.05
-0.24 -0.20 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.02
-0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.00
-0.25 -0.22 -0.21 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.04 -0.02
-0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03
-0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.19 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04
-0.19 -0.14 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.19 -0.13 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06
-0.19 -0.12 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.19 -0.11 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
-0.18 -0.11 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
-0.19 -0.11 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
-0.19 -0.12 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11
-0.20 -0.14 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13
-0.21 -0.16 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
-0.22 -0.17 -0.18 -0.22 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19
-0.22 -0.18 -0.19 -0.24 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22 -0.21
-0.21 -0.18 -0.20 -0.26 -0.29 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23
-0.20 -0.18 -0.21 -0.26 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.24
-0.19 -0.17 -0.20 -0.27 -0.31 -0.31 -0.28 -0.26 -0.25
-0.17 -0.16 -0.20 -0.27 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25
-0.16 -0.15 -0.20 -0.27 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26
-0.14 -0.14 -0.19 -0.26 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26
-0.13 -0.13 -0.18 -0.25 -0.30 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26
-0.11 -0.12 -0.17 -0.25 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26
-0.10 -0.11 -0.16 -0.23 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.09 -0.10 -0.15 -0.22 -0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.25
-0.08 -0.08 -0.13 -0.20 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24
-0.07 -0.06 -0.10 -0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.05 -0.04 -0.08 -0.15 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.04 -0.02 -0.05 -0.11 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20
-0.02 0.00 -0.02 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.01 0.03 0.01 -0.04 -0.10 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15
0.00 0.05 0.04 -0.01 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
0.00 0.06 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11 -0.11
0.00 0.07 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09
-0.02 0.06 0.08 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08
-0.05 0.04 0.07 0.04 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
-0.08 0.02 0.05 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08
-0.12 -0.02 0.02 0.00 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
-0.15 -0.05 -0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09
-0.18 -0.08 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.21 -0.11 -0.07 -0.09 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.11
-0.22 -0.13 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.23 -0.15 -0.12 -0.14 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
-0.24 -0.16 -0.14 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.23 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
-0.22 -0.16 -0.15 -0.18 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16
-0.21 -0.15 -0.15 -0.18 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17
-0.19 -0.15 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
hPa30.215 hPa30.220 hPa30.225 hPa30.230 hPa30.235 hPa30.240 hPa30.245 hPa30.250 hPa30.255
0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.13 0.11 0.10
0.24 0.22 0.20 0.19 0.18 0.16 0.12 0.09 0.08
0.25 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.13 0.11 0.10
0.23 0.21 0.20 0.18 0.16 0.12 0.07 0.03 0.01
0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.13 0.08 0.04 0.01
-0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.01
0.25 0.22 0.19 0.18 0.18 0.17 0.14 0.09 0.05
0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.31 0.31
0.33 0.32 0.32 0.31 0.32 0.34 0.34 0.34 0.32
0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.13 0.15 0.16 0.16
0.25 0.26 0.27 0.28 0.31 0.34 0.37 0.38 0.39
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.01
0.14 0.13 0.12 0.11 0.08 0.03 -0.03 -0.10 -0.14
-0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.32
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.24 -0.21
0.25 0.24 0.23 0.23 0.21 0.18 0.12 0.06 0.02
0.38 0.36 0.35 0.35 0.36 0.38 0.41 0.42 0.42
0.38 0.37 0.35 0.32 0.29 0.26 0.25 0.24 0.24
-0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41
-0.49 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41
0.57 0.55 0.52 0.49 0.48 0.47 0.47 0.44 0.41
0.43 0.44 0.43 0.41 0.38 0.35 0.34 0.32 0.31
0.21 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05
0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16
-0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27
-0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30
-0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30
-0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26
-0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.29
-0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
-0.32 -0.30 -0.25 -0.21 -0.20 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25
-0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
-0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
-0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17
-0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18
-0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20
-0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12 -0.15
0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.01 -0.02 -0.06 -0.09
0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.01
0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.13 0.08
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-0.10 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06
-0.09 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.06
-0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07
-0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.07
-0.16 -0.16 -0.17 -0.15 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.08
-0.20 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13 -0.07 0.00 0.05 0.08
-0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.14 -0.08 -0.01 0.05 0.08
-0.25 -0.24 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.07
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.20 -0.13 -0.06 0.00 0.04
-0.32 -0.31 -0.31 -0.29 -0.24 -0.17 -0.10 -0.03 0.01
-0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.28 -0.21 -0.14 -0.08 -0.02
-0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.32 -0.26 -0.19 -0.13 -0.07
-0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.37 -0.31 -0.24 -0.18 -0.13
-0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.41 -0.36 -0.30 -0.24 -0.18
-0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.45 -0.40 -0.34 -0.28 -0.23
-0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.44 -0.39 -0.33 -0.28
-0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.52 -0.47 -0.42 -0.37 -0.32
-0.58 -0.58 -0.59 -0.57 -0.54 -0.50 -0.46 -0.40 -0.35
-0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.48 -0.43 -0.38
-0.61 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.55 -0.51 -0.45 -0.41
-0.63 -0.62 -0.63 -0.62 -0.59 -0.56 -0.52 -0.47 -0.42
-0.63 -0.63 -0.63 -0.62 -0.60 -0.57 -0.53 -0.47 -0.43
-0.63 -0.63 -0.63 -0.62 -0.60 -0.57 -0.53 -0.47 -0.44
-0.62 -0.62 -0.62 -0.61 -0.59 -0.57 -0.53 -0.47 -0.44
-0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.59 -0.56 -0.52 -0.47 -0.44
-0.58 -0.59 -0.60 -0.59 -0.58 -0.55 -0.52 -0.47 -0.44
-0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.51 -0.46 -0.43
-0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.42
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03
-0.18 -0.18 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01
-0.16 -0.16 -0.18 -0.18 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02 0.01
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 -0.01 0.02
-0.12 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.00 0.03
-0.11 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.01 0.02
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 -0.01
-0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02
-0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02
-0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.04
-0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.04
-0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04
-0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05
-0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.06
-0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19 -0.13 -0.08
-0.37 -0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29 -0.22 -0.16 -0.11
-0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.33 -0.27 -0.20 -0.15
-0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.42 -0.37 -0.31 -0.25 -0.19
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.45 -0.41 -0.35 -0.29 -0.23
-0.51 -0.51 -0.53 -0.52 -0.49 -0.44 -0.39 -0.33 -0.27
-0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.52 -0.48 -0.42 -0.36 -0.31
-0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.54 -0.51 -0.45 -0.39 -0.34
-0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.56 -0.53 -0.48 -0.42 -0.37
-0.59 -0.59 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.50 -0.44 -0.39
-0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.59 -0.56 -0.51 -0.45 -0.41
-0.60 -0.60 -0.61 -0.61 -0.59 -0.56 -0.52 -0.46 -0.42
-0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.59 -0.56 -0.52 -0.47 -0.42
-0.58 -0.59 -0.60 -0.59 -0.58 -0.55 -0.52 -0.46 -0.42
-0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.56 -0.54 -0.51 -0.46 -0.42
-0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.44 -0.41
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.50 -0.47 -0.43 -0.40
-0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.47 -0.44 -0.41 -0.39
0.17 0.17 0.20 0.21 0.20 0.18 0.14 0.11 0.08
0.17 0.17 0.20 0.21 0.20 0.18 0.14 0.11 0.08
0.13 0.13 0.15 0.16 0.14 0.11 0.06 0.02 -0.01
0.12 0.13 0.15 0.15 0.14 0.11 0.06 0.02 -0.02
0.12 0.13 0.15 0.16 0.15 0.12 0.08 0.04 0.00
0.13 0.15 0.17 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08 0.04
0.15 0.17 0.20 0.22 0.22 0.20 0.17 0.12 0.08
0.17 0.19 0.22 0.24 0.24 0.23 0.19 0.14 0.10
0.20 0.22 0.24 0.26 0.25 0.23 0.19 0.14 0.10
0.23 0.24 0.26 0.27 0.26 0.24 0.20 0.15 0.12
0.27 0.28 0.30 0.31 0.29 0.26 0.22 0.18 0.15
0.28 0.30 0.31 0.32 0.31 0.28 0.23 0.19 0.16
0.27 0.28 0.30 0.31 0.30 0.27 0.23 0.19 0.16
0.24 0.26 0.28 0.29 0.28 0.26 0.22 0.18 0.15
0.19 0.21 0.23 0.25 0.25 0.23 0.19 0.15 0.11
0.19 0.21 0.23 0.25 0.25 0.23 0.19 0.15 0.11
0.09 0.10 0.12 0.15 0.15 0.13 0.10 0.05 0.02
0.05 0.06 0.09 0.11 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.03
0.02 0.03 0.06 0.08 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.07
-0.01 0.00 0.02 0.05 0.05 0.02 -0.03 -0.07 -0.10
-0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12
-0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14
-0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16
-0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
-0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
-0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.23 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.17 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
-0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10
0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.14 0.12 0.11 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04
0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.13 0.09 0.05 0.02
0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.13 0.09
0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.29 0.25 0.19
0.44 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.39 0.35 0.29
0.52 0.49 0.48 0.48 0.49 0.49 0.48 0.44 0.39
0.61 0.58 0.57 0.56 0.57 0.57 0.56 0.53 0.48
0.72 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.54
0.81 0.76 0.72 0.69 0.65 0.63 0.60 0.57 0.54
0.86 0.81 0.76 0.70 0.65 0.61 0.58 0.55 0.52
0.91 0.86 0.80 0.73 0.67 0.62 0.57 0.53 0.50
0.94 0.91 0.86 0.79 0.72 0.66 0.60 0.53 0.49
0.95 0.95 0.92 0.86 0.79 0.72 0.64 0.55 0.49
0.92 0.95 0.95 0.92 0.86 0.78 0.69 0.59 0.50
0.86 0.92 0.95 0.94 0.91 0.84 0.75 0.62 0.52
0.81 0.87 0.92 0.95 0.94 0.89 0.80 0.68 0.56
0.75 0.81 0.88 0.92 0.94 0.92 0.86 0.75 0.63
0.69 0.74 0.81 0.87 0.91 0.93 0.91 0.83 0.72
0.60 0.65 0.71 0.77 0.84 0.89 0.92 0.89 0.82
0.51 0.53 0.58 0.63 0.71 0.79 0.87 0.91 0.89
0.43 0.44 0.46 0.50 0.58 0.67 0.78 0.86 0.89
0.38 0.37 0.37 0.40 0.45 0.54 0.65 0.76 0.84
0.36 0.33 0.32 0.33 0.36 0.42 0.51 0.62 0.72
0.33 0.31 0.29 0.28 0.29 0.32 0.38 0.46 0.56
0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.27 0.31 0.38
0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.14
0.01 0.03 0.05 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.06
-0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11
0.02 0.03 0.06 0.07 0.07 0.04 -0.01 -0.05 -0.07
0.05 0.06 0.09 0.10 0.10 0.07 0.02 -0.02 -0.05
0.07 0.09 0.12 0.14 0.14 0.12 0.10 0.07 0.04
0.05 0.06 0.09 0.12 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08
0.01 0.01 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
-0.02 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
-0.04 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06
-0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
-0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
0.03 0.03 0.06 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04
0.09 0.10 0.12 0.14 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07
0.15 0.15 0.17 0.19 0.18 0.16 0.13 0.10 0.08
0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.11 0.09 0.08
0.13 0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11 0.08 0.06
0.13 0.13 0.15 0.16 0.15 0.12 0.09 0.05 0.03
0.15 0.15 0.16 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04 0.01
0.16 0.16 0.18 0.18 0.17 0.14 0.10 0.05 0.02
0.16 0.17 0.19 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07 0.03
0.16 0.18 0.20 0.22 0.21 0.18 0.14 0.10 0.06
0.18 0.20 0.23 0.24 0.24 0.21 0.18 0.13 0.09
0.21 0.22 0.25 0.26 0.25 0.23 0.19 0.15 0.11
0.24 0.26 0.28 0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.13
0.27 0.29 0.31 0.32 0.30 0.27 0.23 0.19 0.16
0.29 0.30 0.32 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20 0.17
0.29 0.30 0.32 0.32 0.30 0.27 0.24 0.20 0.17
0.27 0.28 0.30 0.30 0.28 0.26 0.22 0.19 0.16
0.23 0.24 0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.14
0.18 0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.15 0.13 0.10
0.12 0.12 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.02 0.02 0.04 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05
-0.02 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 -0.04 -0.07 -0.08
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.12
-0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15
-0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.07 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17
-0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17
-0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15
-0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
-0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10
-0.08 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09
0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.07
0.18 0.17 0.15 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.02
0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.14 0.11 0.08 0.05
0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.15
0.33 0.31 0.31 0.30 0.31 0.32 0.31 0.29 0.25
0.42 0.40 0.40 0.40 0.41 0.42 0.42 0.40 0.36
0.55 0.53 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.50 0.46
0.69 0.65 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.57 0.53
0.79 0.74 0.71 0.68 0.66 0.64 0.62 0.59 0.56
0.87 0.81 0.76 0.71 0.67 0.64 0.62 0.59 0.56
0.93 0.87 0.81 0.75 0.69 0.65 0.62 0.58 0.55
0.98 0.93 0.87 0.80 0.74 0.69 0.64 0.58 0.54
1.00 0.98 0.94 0.87 0.81 0.74 0.67 0.59 0.53
0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.81 0.72 0.62 0.53
0.94 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.78 0.66 0.55
0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.94 0.85 0.72 0.59
0.81 0.88 0.94 0.98 1.00 0.98 0.92 0.80 0.67
0.74 0.81 0.88 0.94 0.98 1.00 0.97 0.89 0.77
0.67 0.72 0.78 0.85 0.92 0.97 1.00 0.97 0.88
0.59 0.62 0.66 0.72 0.80 0.89 0.97 1.00 0.97
0.53 0.53 0.55 0.59 0.67 0.77 0.88 0.97 1.00
0.49 0.47 0.46 0.49 0.54 0.64 0.76 0.88 0.97
0.48 0.44 0.42 0.42 0.45 0.52 0.63 0.76 0.87
0.47 0.43 0.40 0.38 0.38 0.42 0.50 0.60 0.72
0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.34 0.38 0.44 0.53
0.34 0.33 0.33 0.31 0.28 0.26 0.25 0.26 0.31
0.14 0.16 0.18 0.18 0.15 0.12 0.08 0.05 0.07
0.02 0.04 0.08 0.09 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.06
0.00 0.02 0.06 0.08 0.07 0.04 0.00 -0.06 -0.08
-0.03 0.00 0.05 0.07 0.07 0.04 -0.01 -0.07 -0.11
-0.04 -0.01 0.04 0.08 0.09 0.07 0.02 -0.03 -0.07
-0.06 -0.03 0.02 0.06 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01
-0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.04 0.06 0.06
-0.10 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06
-0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06
-0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06
-0.02 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
0.09 0.09 0.11 0.12 0.13 0.11 0.10 0.08 0.08
0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07
0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.11 0.09 0.06 0.05
0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02
0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.01
0.15 0.15 0.16 0.15 0.13 0.09 0.05 0.02 -0.01
0.16 0.17 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04 0.01
0.18 0.19 0.21 0.21 0.18 0.15 0.10 0.07 0.04
0.19 0.21 0.23 0.23 0.21 0.17 0.13 0.09 0.06
0.21 0.22 0.25 0.25 0.23 0.19 0.15 0.11 0.08
0.21 0.23 0.26 0.26 0.24 0.20 0.16 0.13 0.10
0.22 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.14 0.11
0.23 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.14 0.12
0.22 0.24 0.25 0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12
0.21 0.22 0.23 0.23 0.21 0.18 0.15 0.13 0.11
0.19 0.19 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.11 0.09
0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06
0.09 0.09 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02
0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
-0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18
-0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
-0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
-0.20 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13
-0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.10 -0.08
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07
0.02 0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.07 -0.06
0.09 0.09 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.03
0.17 0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.04 0.02 0.02
0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09
0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17
0.28 0.27 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.28 0.26
0.35 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.35
0.47 0.45 0.44 0.45 0.46 0.48 0.48 0.47 0.44
0.59 0.56 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.53 0.51
0.70 0.65 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.57 0.55
0.78 0.73 0.68 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.55
0.86 0.80 0.74 0.69 0.65 0.62 0.60 0.57 0.55
0.92 0.86 0.80 0.74 0.69 0.65 0.61 0.57 0.53
0.95 0.92 0.87 0.81 0.76 0.70 0.64 0.57 0.52
0.95 0.95 0.92 0.88 0.83 0.77 0.69 0.60 0.52
0.91 0.94 0.95 0.93 0.89 0.84 0.75 0.64 0.53
0.85 0.90 0.94 0.95 0.93 0.89 0.81 0.69 0.57
0.77 0.84 0.90 0.93 0.94 0.93 0.87 0.76 0.64
0.70 0.76 0.82 0.88 0.92 0.94 0.92 0.84 0.73
0.62 0.67 0.73 0.79 0.85 0.91 0.94 0.90 0.82
0.55 0.58 0.62 0.68 0.75 0.84 0.91 0.93 0.90
0.50 0.50 0.52 0.56 0.63 0.73 0.83 0.91 0.93
0.46 0.44 0.44 0.46 0.52 0.61 0.73 0.83 0.90
0.46 0.42 0.40 0.40 0.43 0.50 0.60 0.72 0.82
0.47 0.42 0.38 0.36 0.36 0.40 0.48 0.58 0.70
0.46 0.42 0.38 0.34 0.32 0.32 0.36 0.43 0.53
0.42 0.39 0.36 0.33 0.29 0.26 0.26 0.28 0.35
0.30 0.30 0.29 0.27 0.23 0.19 0.15 0.13 0.15
0.17 0.19 0.20 0.20 0.17 0.12 0.06 0.01 0.00
0.11 0.13 0.16 0.17 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.06
0.06 0.09 0.13 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.03 -0.08
0.02 0.06 0.11 0.14 0.14 0.11 0.05 -0.01 -0.07
-0.02 0.02 0.08 0.12 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.01
-0.04 -0.01 0.04 0.08 0.10 0.10 0.09 0.06 0.04
-0.06 -0.03 0.00 0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06
-0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.06 0.07 0.09
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10
-0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09
0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05 0.03 0.03
0.13 0.12 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.01
0.13 0.12 0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.05
0.12 0.12 0.12 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.05
0.13 0.13 0.14 0.13 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.03
0.13 0.14 0.16 0.15 0.12 0.09 0.05 0.02 0.00
0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11 0.07 0.04 0.02
0.13 0.16 0.18 0.18 0.16 0.13 0.09 0.07 0.05
0.15 0.17 0.19 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.08
0.16 0.18 0.21 0.21 0.19 0.16 0.13 0.11 0.09
0.17 0.19 0.21 0.21 0.19 0.16 0.13 0.11 0.09
0.16 0.18 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.09
0.15 0.17 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08
0.14 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07 0.07
0.11 0.11 0.11 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04
0.07 0.07 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01
0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01
-0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
-0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.11 -0.10
-0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
-0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01
0.05 0.05 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 0.01 0.02
0.11 0.12 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06
0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.11
0.25 0.25 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18
0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.35 0.33
0.38 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41 0.39
0.40 0.39 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44 0.43
0.44 0.42 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.46 0.46
0.50 0.47 0.45 0.45 0.45 0.46 0.47 0.47 0.47
0.57 0.53 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
0.64 0.59 0.54 0.51 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46
0.69 0.65 0.59 0.55 0.52 0.50 0.48 0.45 0.44
0.73 0.70 0.66 0.62 0.58 0.55 0.51 0.45 0.42
0.74 0.74 0.72 0.69 0.65 0.61 0.55 0.47 0.42
0.71 0.74 0.74 0.73 0.71 0.67 0.60 0.51 0.43
0.65 0.70 0.73 0.74 0.74 0.72 0.65 0.56 0.46
0.58 0.64 0.68 0.72 0.74 0.74 0.69 0.61 0.51
0.50 0.56 0.61 0.66 0.70 0.73 0.72 0.66 0.58
0.43 0.47 0.52 0.58 0.64 0.69 0.73 0.71 0.65
0.37 0.40 0.44 0.49 0.56 0.63 0.70 0.73 0.70
0.34 0.34 0.36 0.40 0.46 0.55 0.64 0.71 0.73
0.33 0.31 0.30 0.32 0.37 0.46 0.56 0.66 0.71
0.35 0.31 0.28 0.28 0.31 0.37 0.47 0.57 0.65
0.38 0.32 0.28 0.26 0.26 0.30 0.37 0.46 0.55
0.41 0.36 0.31 0.27 0.25 0.25 0.28 0.35 0.43
0.43 0.39 0.35 0.30 0.26 0.23 0.22 0.24 0.30
0.40 0.38 0.35 0.31 0.26 0.21 0.16 0.13 0.14
0.30 0.30 0.29 0.27 0.22 0.15 0.08 0.02 0.00
0.20 0.21 0.23 0.22 0.19 0.13 0.05 -0.02 -0.06
0.15 0.17 0.20 0.21 0.19 0.14 0.07 0.00 -0.06
0.12 0.15 0.19 0.21 0.20 0.17 0.11 0.04 -0.02
0.10 0.14 0.18 0.21 0.21 0.19 0.14 0.08 0.03
0.09 0.12 0.16 0.19 0.20 0.19 0.16 0.12 0.07
0.07 0.10 0.14 0.16 0.18 0.18 0.16 0.13 0.10
0.06 0.09 0.11 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.12
0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14
0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.15
0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16
0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15
0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13
0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10
0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08
0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04
0.14 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.03 0.00 0.00
0.13 0.13 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.03
0.12 0.12 0.12 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.11 0.12 0.12 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.04
0.10 0.12 0.13 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.02
0.10 0.12 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04 0.02 0.01
0.10 0.13 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.04
0.12 0.14 0.16 0.16 0.14 0.12 0.09 0.07 0.07
0.13 0.15 0.17 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08
0.13 0.15 0.17 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.09
0.13 0.15 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.09
0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09
0.10 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07
0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05
0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03
0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03
0.03 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06 0.07
0.08 0.09 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.10 0.11
0.14 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13 0.14 0.15 0.16
0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.21 0.22 0.21
0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.28 0.27
0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32
0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35
0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38
0.28 0.28 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.37 0.38
0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.30 0.33 0.35 0.37
0.24 0.22 0.21 0.22 0.24 0.27 0.30 0.32 0.34
0.25 0.22 0.20 0.20 0.21 0.23 0.26 0.28 0.31
0.25 0.22 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.26
0.25 0.22 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.21
0.25 0.23 0.21 0.20 0.19 0.19 0.17 0.16 0.17
0.23 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.18 0.15 0.14
0.20 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.21 0.16 0.13
0.15 0.19 0.22 0.25 0.26 0.26 0.24 0.19 0.15
0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.28 0.27 0.23 0.19
0.07 0.11 0.15 0.20 0.24 0.28 0.29 0.28 0.24
0.04 0.07 0.11 0.16 0.21 0.27 0.31 0.32 0.29
0.02 0.04 0.07 0.11 0.17 0.24 0.30 0.34 0.34
0.02 0.02 0.03 0.06 0.12 0.19 0.28 0.34 0.37
0.04 0.02 0.01 0.03 0.07 0.15 0.24 0.32 0.37
0.09 0.05 0.02 0.02 0.05 0.10 0.19 0.28 0.35
0.15 0.10 0.06 0.04 0.05 0.08 0.14 0.23 0.30
0.23 0.17 0.13 0.09 0.07 0.08 0.11 0.16 0.22
0.29 0.24 0.20 0.16 0.12 0.09 0.08 0.10 0.13
0.30 0.26 0.23 0.20 0.15 0.10 0.06 0.04 0.04
0.25 0.23 0.22 0.20 0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.03
0.20 0.20 0.20 0.20 0.17 0.12 0.05 -0.01 -0.05
0.18 0.20 0.21 0.22 0.19 0.15 0.09 0.02 -0.04
0.18 0.20 0.23 0.24 0.22 0.19 0.13 0.06 0.00
0.18 0.21 0.23 0.25 0.24 0.22 0.17 0.11 0.05
0.18 0.21 0.23 0.25 0.25 0.23 0.20 0.15 0.09
0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.24 0.22 0.17 0.13
0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.19 0.16
0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.21 0.19
0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.21 0.20
0.19 0.20 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20
0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16
0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13
0.17 0.17 0.15 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11
0.15 0.15 0.13 0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07
0.13 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.04
0.12 0.12 0.11 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01
0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00
0.10 0.12 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00 0.00
0.11 0.12 0.13 0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 0.02
0.12 0.13 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04 0.04
0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.11 0.08 0.06 0.07
0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08
0.12 0.13 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.10
0.11 0.12 0.13 0.13 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10
0.09 0.11 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.11
0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10
0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.09
0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.07
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.02
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 0.00
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
-0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02
-0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05
-0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08
0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12
0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.10 0.13 0.15 0.16
0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16 0.19 0.20
0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.23 0.24
0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.25 0.27 0.27
0.18 0.20 0.21 0.23 0.24 0.25 0.28 0.29 0.30
0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 0.29 0.30 0.31
0.17 0.17 0.19 0.20 0.22 0.25 0.27 0.30 0.31
0.12 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 0.25 0.28 0.30
0.06 0.06 0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.23 0.27
0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.09 0.14 0.18 0.22
-0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.16
-0.12 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.09
-0.17 -0.18 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01
-0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18
-0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15
-0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.13 -0.12
-0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11 -0.09
-0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.07
-0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.17 -0.09 -0.05
-0.25 -0.29 -0.31 -0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.10 -0.05
-0.17 -0.22 -0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.18 -0.11 -0.06
-0.07 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09
0.04 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11
0.11 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12
0.14 0.12 0.12 0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.11
0.16 0.15 0.15 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.08
0.17 0.18 0.19 0.19 0.16 0.12 0.07 0.00 -0.05
0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.16 0.11 0.05 -0.01
0.19 0.21 0.22 0.23 0.22 0.19 0.15 0.09 0.04
0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.18 0.13 0.08
0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.11
0.16 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14
0.16 0.18 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16
0.17 0.18 0.18 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19
0.18 0.19 0.18 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20
0.20 0.20 0.18 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20
0.20 0.20 0.18 0.16 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18
0.19 0.19 0.17 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15
0.10 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 0.13
0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10
0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07
0.07 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05
0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04
0.04 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04
0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04
0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06
0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08
0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.09
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.05 0.07 0.11
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.04 0.08
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.06
-0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.12 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 -0.01 0.03
-0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 -0.01 0.02
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.02
-0.09 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01 0.02
-0.08 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.08
-0.03 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11
-0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.09 0.12 0.14
-0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.07 0.10 0.15 0.19 0.20
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.23
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.14 0.19 0.23 0.25
-0.02 0.00 0.03 0.05 0.09 0.13 0.18 0.22 0.24
-0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.11 0.16 0.20 0.22
-0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.16 0.19
-0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.15
-0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.09
-0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.03
-0.32 -0.32 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04
-0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.31 -0.27 -0.21 -0.16 -0.11
-0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18
-0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25
-0.51 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.42 -0.39 -0.34 -0.30
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34
-0.55 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37
-0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38
-0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.47 -0.45 -0.41 -0.38
-0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37
-0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.36
-0.55 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.38 -0.35
-0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.50 -0.47 -0.43 -0.37 -0.34
-0.51 -0.52 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.37 -0.33
-0.46 -0.49 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.42 -0.36 -0.33
-0.40 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36 -0.33
-0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.34 -0.33
-0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.09 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.26 -0.28
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.23
0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17
0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.10
0.14 0.16 0.16 0.16 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.04
0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.12 0.07 0.02
0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.10 0.06
0.12 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09
0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11
0.11 0.13 0.13 0.12 0.13 0.15 0.15 0.15 0.14
0.12 0.14 0.13 0.13 0.14 0.15 0.17 0.17 0.17
0.14 0.15 0.14 0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19
0.14 0.15 0.14 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.19
0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19
0.12 0.13 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17
-0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11
-0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.08
-0.05 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.06
-0.06 -0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.04
-0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.04
-0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
-0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.03
-0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02
-0.09 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.02
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.03
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.02
-0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.01
-0.20 -0.20 -0.22 -0.21 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.00
-0.21 -0.21 -0.23 -0.23 -0.20 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.20 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02
-0.20 -0.21 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.02
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01
-0.15 -0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01
-0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.03
-0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.05
-0.06 -0.06 -0.08 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.05 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06 -0.04 0.00 0.03 0.05
-0.05 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06 -0.04 0.00 0.03 0.05
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.06 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.06 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.06
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.07
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.09
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.07 0.10
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.10
-0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.09 -0.04 0.03 0.07 0.10
-0.22 -0.20 -0.19 -0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.06 0.09
-0.25 -0.23 -0.22 -0.19 -0.14 -0.08 -0.02 0.03 0.06
-0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.02
-0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02
-0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.11 -0.07
-0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.13
-0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18
-0.49 -0.49 -0.49 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24
-0.53 -0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29
-0.56 -0.56 -0.56 -0.54 -0.51 -0.48 -0.43 -0.39 -0.34
-0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42 -0.38
-0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.56 -0.53 -0.50 -0.45 -0.41
-0.61 -0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.47 -0.43
-0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.59 -0.56 -0.53 -0.49 -0.45
-0.61 -0.61 -0.62 -0.61 -0.59 -0.57 -0.54 -0.49 -0.45
-0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.59 -0.57 -0.54 -0.49 -0.46
-0.60 -0.60 -0.61 -0.60 -0.58 -0.56 -0.53 -0.49 -0.45
-0.59 -0.59 -0.60 -0.59 -0.58 -0.56 -0.53 -0.48 -0.45
-0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.47 -0.44
-0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.46 -0.44
-0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.45 -0.43
-0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41
-0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.39
-0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36
-0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.29 -0.30 -0.32
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.19
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.11
0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.03
0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03
0.08 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07
0.07 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09
0.07 0.08 0.09 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.11
0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.13
0.07 0.08 0.08 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.14
0.06 0.07 0.07 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.15
0.05 0.06 0.05 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.15
0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15
0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.07 0.11 0.13
-0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.01 0.04
-0.13 -0.14 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02 0.02
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.00
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.05 -0.01
-0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02
-0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.03
-0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03
-0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04
-0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04
-0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.19 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04
-0.20 -0.21 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04
-0.21 -0.22 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.05
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05
-0.23 -0.23 -0.25 -0.25 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09 -0.06
-0.22 -0.23 -0.25 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.06
-0.22 -0.22 -0.24 -0.24 -0.21 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05
-0.20 -0.21 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 -0.02
-0.15 -0.16 -0.18 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01
-0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.05
-0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.05
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.04
-0.09 -0.10 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.03
-0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01
-0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.03 0.00
-0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.13 -0.08 -0.04 0.00
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01
-0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01
-0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.02
-0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.06 -0.03
-0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.08 -0.04
-0.31 -0.30 -0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07
-0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13 -0.10
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13
-0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.36 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.25
-0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.33 -0.29
-0.52 -0.52 -0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.37 -0.33
-0.54 -0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.36
-0.55 -0.56 -0.57 -0.56 -0.54 -0.51 -0.48 -0.43 -0.39
-0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.53 -0.50 -0.45 -0.41
-0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.51 -0.46 -0.43
-0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.57 -0.55 -0.52 -0.47 -0.44
-0.57 -0.57 -0.58 -0.59 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.44
-0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.45
-0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.44
-0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.47 -0.44
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.45 -0.43
-0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.42
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.41 -0.40
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.38
-0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20
-0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.10 -0.13
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.07
0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.02
0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02
0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05
0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.06 0.08 0.08 0.07
0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09
0.00 0.01 0.00 0.01 0.04 0.06 0.09 0.10 0.10
0.00 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11
-0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.10 0.11
-0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.09 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.07
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.00
-0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01
-0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02
-0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.03
-0.19 -0.21 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 -0.03
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02
-0.18 -0.20 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 -0.02
-0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01
-0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.00
-0.16 -0.17 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.00
-0.15 -0.16 -0.18 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01
-0.14 -0.15 -0.17 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.01
-0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.03
-0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.05
-0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07
-0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.07
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.05
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.03
-0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.04
-0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.03
-0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.02
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.00
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02
-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02
-0.17 -0.18 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02
-0.18 -0.19 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02
-0.20 -0.21 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03
-0.24 -0.24 -0.26 -0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06
-0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.09
-0.31 -0.31 -0.33 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13
-0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17
-0.36 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.21
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.24
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27
-0.42 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.41 -0.38 -0.33 -0.30
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32
-0.44 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37 -0.34
-0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.35
-0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.39 -0.36
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.39 -0.36
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36
-0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.44 -0.44 -0.42 -0.38 -0.36
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.40 -0.40 -0.38 -0.35 -0.34
-0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32
-0.31 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.30
-0.27 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24
-0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
-0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01
-0.05 -0.05 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.03
-0.06 -0.06 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.05
-0.07 -0.07 -0.09 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.06
-0.10 -0.10 -0.12 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.06
-0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.05
-0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 0.00 0.03
-0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.01
-0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.01
-0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.02
-0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.11 -0.12 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.06
-0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.09
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.09
-0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10
0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10
0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11
0.04 0.03 0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.12
0.06 0.04 0.03 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.14
0.07 0.06 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.14
0.08 0.06 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14
0.07 0.05 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12
0.05 0.03 0.02 0.01 0.03 0.04 0.07 0.09 0.10
0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.06
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.05 0.05
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06
-0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08
-0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.07
-0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.07
-0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.05
-0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.05
-0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.04
-0.09 -0.10 -0.12 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.04
-0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.02
-0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.00
-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04
-0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.08
-0.21 -0.22 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11
-0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14
-0.24 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.17
-0.25 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19
-0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.22 -0.20
-0.26 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23 -0.21
-0.26 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22
-0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23
-0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23
-0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.23
-0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17
-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.15
-0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.12
-0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.10 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06
-0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02
-0.09 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01
-0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.01
-0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.02
-0.14 -0.15 -0.17 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.03
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.02
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.02
-0.17 -0.18 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.01
-0.17 -0.18 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.01
hPa30.260 hPa30.265 hPa30.270 hPa30.275 hPa30.280 hPa30.285 hPa30.290 hPa30.295 hPa30.300
0.11 0.13 0.15 0.13 0.07 0.02 0.04 0.07 0.07
0.09 0.13 0.15 0.15 0.11 0.07 0.09 0.14 0.15
0.11 0.14 0.15 0.14 0.09 0.05 0.06 0.10 0.10
0.01 0.04 0.07 0.09 0.08 0.06 0.09 0.13 0.15
0.01 0.04 0.07 0.09 0.07 0.05 0.09 0.14 0.16
-0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.05 0.11
0.00 0.04 0.10 0.15 0.17 0.17 0.18 0.21 0.23
0.05 0.06 0.07 0.07 0.04 0.02 0.05 0.11 0.12
0.30 0.29 0.27 0.23 0.16 0.06 0.00 -0.03 -0.08
0.30 0.28 0.24 0.18 0.09 -0.01 -0.06 -0.06 -0.10
0.16 0.15 0.11 0.04 -0.05 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22
0.40 0.40 0.39 0.35 0.30 0.21 0.14 0.10 0.01
0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.03 -0.01 -0.04 -0.03
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.12
-0.32 -0.31 -0.27 -0.21 -0.13 -0.06 -0.04 -0.03 0.03
-0.19 -0.16 -0.11 -0.04 0.04 0.09 0.10 0.10 0.14
0.01 0.02 0.04 0.05 0.03 0.01 0.03 0.08 0.10
0.42 0.43 0.41 0.37 0.28 0.16 0.09 0.08 0.04
0.25 0.26 0.28 0.31 0.31 0.24 0.18 0.12 0.08
-0.40 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.14 -0.02 0.05 0.09
-0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.08 0.03 0.10 0.17
0.39 0.41 0.41 0.41 0.35 0.22 0.16 0.18 0.16
0.31 0.32 0.32 0.31 0.26 0.14 0.04 0.03 0.04
0.06 0.10 0.15 0.21 0.24 0.21 0.24 0.29 0.24
-0.11 -0.05 0.03 0.12 0.19 0.22 0.28 0.33 0.33
-0.16 -0.11 -0.04 0.05 0.13 0.17 0.20 0.22 0.28
-0.20 -0.15 -0.06 0.03 0.12 0.17 0.20 0.22 0.27
-0.24 -0.17 -0.09 0.00 0.08 0.13 0.17 0.18 0.22
-0.27 -0.20 -0.12 -0.03 0.05 0.11 0.15 0.16 0.20
-0.30 -0.24 -0.17 -0.09 -0.01 0.06 0.13 0.14 0.16
-0.28 -0.23 -0.17 -0.10 -0.03 0.04 0.11 0.13 0.15
-0.24 -0.20 -0.14 -0.07 0.00 0.05 0.12 0.13 0.14
-0.28 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.04 0.06 0.07
-0.28 -0.26 -0.24 -0.20 -0.15 -0.09 -0.01 0.01 0.03
-0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.11 -0.04 0.02 0.04 0.06
-0.25 -0.23 -0.20 -0.14 -0.06 0.01 0.08 0.10 0.12
-0.20 -0.17 -0.13 -0.06 0.01 0.09 0.15 0.16 0.18
-0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.06 0.11 0.17 0.18 0.19
-0.16 -0.12 -0.06 0.01 0.08 0.12 0.17 0.18 0.20
-0.19 -0.14 -0.09 -0.01 0.05 0.10 0.15 0.17 0.19
-0.18 -0.15 -0.11 -0.05 0.01 0.04 0.09 0.12 0.14
-0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02 0.00 0.05 0.08 0.10
-0.12 -0.12 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.02 0.02 0.03
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12 -0.09 -0.04 -0.03
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.12 -0.06 -0.06
0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.13 -0.11 -0.05 -0.05
0.29 0.24 0.19 0.13 0.06 -0.04 -0.06 -0.01 -0.02
0.38 0.35 0.30 0.25 0.17 0.03 -0.01 0.00 -0.02
0.43 0.41 0.37 0.32 0.22 0.07 0.00 -0.01 -0.05
0.47 0.45 0.41 0.36 0.25 0.08 -0.02 -0.04 -0.10
0.48 0.46 0.42 0.37 0.26 0.07 -0.04 -0.07 -0.12
0.46 0.44 0.41 0.37 0.27 0.09 -0.03 -0.06 -0.10
0.45 0.41 0.37 0.33 0.25 0.09 -0.02 -0.04 -0.08
0.45 0.40 0.35 0.30 0.22 0.08 -0.01 -0.03 -0.06
0.48 0.41 0.35 0.30 0.22 0.08 -0.01 -0.02 -0.04
0.53 0.44 0.36 0.29 0.20 0.06 -0.03 -0.03 -0.04
0.62 0.51 0.39 0.28 0.17 0.01 -0.08 -0.07 -0.07
0.70 0.57 0.42 0.26 0.09 -0.08 -0.17 -0.16 -0.15
0.75 0.63 0.46 0.27 0.06 -0.13 -0.23 -0.22 -0.20
0.77 0.68 0.52 0.31 0.07 -0.15 -0.26 -0.27 -0.26
0.76 0.71 0.58 0.39 0.13 -0.11 -0.25 -0.27 -0.27
0.73 0.72 0.65 0.50 0.28 0.02 -0.15 -0.19 -0.22
-0.09 -0.04 0.02 0.09 0.14 0.15 0.15 0.16 0.18
-0.12 -0.07 0.00 0.07 0.13 0.15 0.16 0.16 0.18
-0.14 -0.09 -0.02 0.06 0.12 0.14 0.15 0.15 0.17
-0.18 -0.12 -0.05 0.03 0.09 0.12 0.14 0.14 0.16
-0.23 -0.17 -0.10 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.09 0.12
-0.23 -0.16 -0.09 -0.02 0.03 0.06 0.10 0.09 0.12
-0.20 -0.14 -0.08 0.00 0.06 0.10 0.14 0.13 0.14
-0.22 -0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.09 0.10
-0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.03 0.05
-0.22 -0.19 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.02
-0.18 -0.16 -0.14 -0.09 -0.03 -0.01 0.02 0.03 0.04
-0.14 -0.12 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
-0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08
-0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.05 0.06 0.08 0.08 0.09
-0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.08 0.08 0.09
-0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 0.04
-0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02
-0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05
0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.11 -0.08 -0.08
0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.07 -0.14 -0.15 -0.11 -0.11
0.26 0.21 0.14 0.07 -0.02 -0.13 -0.15 -0.11 -0.13
0.35 0.31 0.25 0.17 0.06 -0.08 -0.12 -0.10 -0.12
0.40 0.37 0.32 0.23 0.10 -0.06 -0.12 -0.11 -0.13
0.43 0.41 0.36 0.28 0.14 -0.04 -0.11 -0.11 -0.15
0.45 0.44 0.39 0.31 0.17 -0.02 -0.11 -0.12 -0.16
0.46 0.45 0.40 0.33 0.20 0.00 -0.11 -0.12 -0.16
0.45 0.43 0.39 0.32 0.20 0.00 -0.11 -0.12 -0.16
0.44 0.40 0.35 0.30 0.19 0.01 -0.09 -0.10 -0.13
0.43 0.38 0.33 0.27 0.18 0.03 -0.06 -0.06 -0.09
0.44 0.37 0.30 0.23 0.14 0.00 -0.07 -0.07 -0.08
0.49 0.39 0.29 0.20 0.10 -0.04 -0.11 -0.10 -0.10
0.59 0.46 0.33 0.20 0.06 -0.09 -0.16 -0.14 -0.14
0.69 0.55 0.38 0.20 0.02 -0.16 -0.23 -0.20 -0.19
0.77 0.64 0.45 0.24 0.02 -0.18 -0.26 -0.25 -0.24
0.80 0.70 0.53 0.31 0.05 -0.18 -0.27 -0.27 -0.28
0.82 0.77 0.63 0.43 0.15 -0.11 -0.24 -0.25 -0.28
0.80 0.80 0.72 0.55 0.28 0.00 -0.16 -0.20 -0.25
-0.06 -0.01 0.05 0.11 0.15 0.16 0.18 0.18 0.16
-0.08 -0.04 0.02 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16 0.14
-0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.12 0.14 0.14 0.12
-0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.11 0.12 0.10
-0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.07 0.09 0.09 0.09
-0.20 -0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.06 0.09 0.09 0.10
-0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.05 0.09 0.09 0.10
-0.17 -0.14 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.05 0.06
-0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 -0.03 0.00 0.01 0.02
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.06 -0.03 -0.02 0.00
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00
-0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01
-0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02
-0.09 -0.07 -0.06 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
-0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
-0.03 -0.02 -0.02 0.01 0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
0.12 0.10 0.07 0.05 0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.09
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-0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.33 -0.24 -0.21 -0.22 -0.18
-0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.36 -0.26 -0.23 -0.24 -0.19
-0.39 -0.39 -0.41 -0.43 -0.39 -0.28 -0.25 -0.26 -0.21
-0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.41 -0.31 -0.27 -0.28 -0.23
-0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.44 -0.34 -0.30 -0.31 -0.26
-0.42 -0.44 -0.47 -0.50 -0.47 -0.37 -0.33 -0.33 -0.29
-0.42 -0.45 -0.49 -0.52 -0.50 -0.41 -0.36 -0.36 -0.32
-0.42 -0.45 -0.50 -0.54 -0.53 -0.44 -0.39 -0.39 -0.34
-0.42 -0.45 -0.51 -0.56 -0.55 -0.47 -0.41 -0.41 -0.37
-0.41 -0.45 -0.51 -0.57 -0.56 -0.48 -0.43 -0.43 -0.38
0.09 0.16 0.26 0.39 0.49 0.49 0.49 0.48 0.46
0.09 0.16 0.26 0.39 0.49 0.49 0.49 0.48 0.46
-0.02 0.04 0.13 0.25 0.35 0.37 0.37 0.35 0.36
-0.03 0.02 0.11 0.22 0.32 0.33 0.32 0.30 0.32
-0.01 0.05 0.13 0.25 0.34 0.34 0.33 0.31 0.33
0.03 0.08 0.17 0.28 0.38 0.37 0.35 0.34 0.35
0.06 0.11 0.20 0.32 0.42 0.39 0.37 0.36 0.38
0.08 0.13 0.22 0.34 0.43 0.40 0.37 0.37 0.38
0.09 0.14 0.22 0.33 0.41 0.37 0.35 0.35 0.37
0.11 0.16 0.23 0.33 0.40 0.37 0.34 0.35 0.36
0.14 0.19 0.26 0.36 0.43 0.39 0.36 0.36 0.37
0.15 0.19 0.27 0.37 0.43 0.39 0.36 0.36 0.37
0.15 0.19 0.26 0.36 0.42 0.38 0.36 0.36 0.37
0.14 0.17 0.24 0.34 0.40 0.36 0.34 0.35 0.37
0.10 0.14 0.21 0.31 0.37 0.35 0.34 0.35 0.39
0.10 0.14 0.21 0.31 0.37 0.35 0.34 0.35 0.39
0.01 0.06 0.14 0.26 0.36 0.36 0.38 0.41 0.43
-0.03 0.03 0.12 0.25 0.35 0.37 0.40 0.43 0.44
-0.06 0.00 0.10 0.23 0.34 0.37 0.41 0.43 0.43
-0.09 -0.02 0.08 0.21 0.31 0.34 0.38 0.40 0.40
-0.11 -0.05 0.04 0.15 0.25 0.28 0.31 0.33 0.33
-0.14 -0.09 -0.02 0.08 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26
-0.15 -0.12 -0.07 0.00 0.06 0.10 0.14 0.16 0.19
-0.16 -0.13 -0.10 -0.04 0.01 0.04 0.10 0.12 0.15
-0.14 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.07 0.10 0.13
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.05 0.09 0.12
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 0.04 0.09 0.12
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.08 0.13 0.15
-0.10 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.14 0.18 0.19
-0.09 -0.05 0.00 0.06 0.10 0.12 0.18 0.21 0.22
-0.07 -0.02 0.04 0.11 0.15 0.16 0.21 0.23 0.24
-0.03 0.02 0.08 0.15 0.20 0.20 0.22 0.24 0.25
0.01 0.05 0.10 0.17 0.20 0.18 0.20 0.21 0.21
0.07 0.09 0.11 0.16 0.18 0.14 0.15 0.17 0.16
0.15 0.14 0.14 0.16 0.17 0.12 0.12 0.15 0.13
0.24 0.20 0.17 0.16 0.14 0.07 0.07 0.11 0.09
0.34 0.29 0.23 0.18 0.12 0.03 0.01 0.06 0.04
0.43 0.39 0.32 0.26 0.17 0.04 0.01 0.05 0.03
0.50 0.47 0.42 0.36 0.25 0.10 0.05 0.08 0.06
0.52 0.51 0.48 0.44 0.33 0.15 0.08 0.08 0.07
0.51 0.51 0.51 0.48 0.37 0.19 0.09 0.08 0.06
0.49 0.50 0.51 0.49 0.39 0.20 0.10 0.07 0.04
0.46 0.47 0.49 0.48 0.39 0.21 0.10 0.07 0.04
0.45 0.45 0.46 0.47 0.40 0.23 0.12 0.08 0.06
0.44 0.42 0.43 0.45 0.40 0.25 0.15 0.12 0.10
0.44 0.41 0.41 0.43 0.40 0.28 0.19 0.16 0.15
0.46 0.42 0.40 0.41 0.39 0.27 0.19 0.18 0.18
0.53 0.46 0.42 0.40 0.37 0.25 0.17 0.17 0.17
0.61 0.52 0.45 0.40 0.35 0.21 0.13 0.14 0.14
0.72 0.61 0.51 0.43 0.33 0.18 0.09 0.10 0.10
0.82 0.72 0.59 0.46 0.33 0.14 0.04 0.04 0.05
0.87 0.80 0.69 0.53 0.35 0.13 0.01 0.00 0.01
0.88 0.87 0.79 0.64 0.44 0.18 0.03 0.01 0.00
0.81 0.87 0.86 0.75 0.55 0.27 0.09 0.05 0.03
0.68 0.79 0.86 0.84 0.71 0.46 0.27 0.21 0.16
0.49 0.63 0.77 0.85 0.83 0.67 0.50 0.41 0.34
0.22 0.35 0.52 0.70 0.85 0.86 0.75 0.65 0.58
-0.01 0.09 0.26 0.47 0.71 0.87 0.87 0.80 0.74
-0.08 0.00 0.15 0.35 0.58 0.78 0.87 0.86 0.83
-0.05 0.02 0.16 0.35 0.57 0.77 0.89 0.93 0.90
-0.04 0.01 0.13 0.31 0.51 0.69 0.82 0.88 0.92
0.03 0.06 0.13 0.24 0.35 0.46 0.56 0.62 0.75
0.07 0.08 0.12 0.18 0.24 0.30 0.35 0.40 0.54
0.08 0.09 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21 0.24 0.38
0.09 0.10 0.13 0.15 0.18 0.18 0.18 0.19 0.29
0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.22 0.20 0.18 0.24
0.06 0.11 0.18 0.24 0.29 0.28 0.25 0.22 0.26
0.05 0.11 0.19 0.28 0.34 0.34 0.31 0.28 0.29
0.05 0.12 0.21 0.31 0.40 0.40 0.37 0.35 0.34
0.07 0.14 0.25 0.36 0.46 0.46 0.45 0.43 0.40
0.09 0.17 0.28 0.40 0.50 0.50 0.49 0.47 0.44
0.10 0.17 0.28 0.41 0.51 0.51 0.50 0.49 0.46
0.09 0.16 0.27 0.40 0.50 0.52 0.51 0.49 0.45
0.07 0.13 0.23 0.37 0.47 0.50 0.50 0.48 0.44
0.02 0.08 0.17 0.30 0.40 0.43 0.44 0.41 0.39
0.00 0.05 0.13 0.24 0.34 0.35 0.35 0.32 0.31
0.01 0.05 0.13 0.24 0.33 0.33 0.32 0.29 0.29
0.02 0.07 0.15 0.26 0.35 0.34 0.32 0.30 0.31
0.05 0.10 0.18 0.29 0.38 0.36 0.33 0.31 0.32
0.08 0.12 0.20 0.30 0.39 0.36 0.33 0.32 0.33
0.10 0.13 0.20 0.30 0.38 0.35 0.33 0.32 0.33
0.11 0.15 0.21 0.30 0.37 0.34 0.31 0.32 0.32
0.14 0.17 0.23 0.31 0.36 0.32 0.29 0.30 0.30
0.16 0.18 0.24 0.31 0.35 0.30 0.27 0.28 0.29
0.16 0.18 0.24 0.31 0.34 0.29 0.26 0.27 0.28
0.15 0.17 0.23 0.30 0.33 0.28 0.25 0.26 0.28
0.13 0.16 0.21 0.29 0.33 0.28 0.26 0.27 0.29
0.09 0.12 0.19 0.27 0.32 0.29 0.29 0.30 0.33
0.04 0.09 0.17 0.27 0.34 0.33 0.34 0.35 0.37
0.00 0.06 0.15 0.27 0.36 0.37 0.39 0.39 0.39
-0.04 0.03 0.13 0.26 0.36 0.38 0.40 0.40 0.39
-0.07 0.00 0.10 0.22 0.33 0.36 0.38 0.38 0.37
-0.11 -0.04 0.05 0.17 0.27 0.30 0.32 0.32 0.32
-0.14 -0.08 0.00 0.10 0.18 0.20 0.23 0.23 0.25
-0.16 -0.11 -0.04 0.03 0.08 0.10 0.13 0.14 0.17
-0.17 -0.13 -0.08 -0.02 0.02 0.03 0.07 0.08 0.12
-0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01 0.03 0.05 0.09
-0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.02 0.01 0.05
-0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.03 0.06
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.07 -0.03 0.00 0.04 0.06 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.07 -0.03 0.02 0.07 0.10 0.09 0.10 0.11 0.13
-0.05 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.10 0.12 0.12 0.14
-0.02 0.01 0.05 0.10 0.11 0.09 0.10 0.10 0.10
0.04 0.05 0.07 0.09 0.09 0.04 0.04 0.06 0.04
0.12 0.11 0.08 0.07 0.05 -0.01 -0.01 0.00 -0.02
0.21 0.17 0.12 0.07 0.03 -0.04 -0.05 -0.03 -0.06
0.31 0.26 0.19 0.13 0.05 -0.05 -0.07 -0.04 -0.08
0.42 0.38 0.30 0.22 0.12 -0.01 -0.06 -0.03 -0.07
0.50 0.47 0.41 0.33 0.21 0.05 -0.02 0.00 -0.04
0.54 0.52 0.48 0.42 0.28 0.09 0.01 0.01 -0.03
0.55 0.54 0.52 0.46 0.32 0.12 0.01 0.00 -0.03
0.54 0.54 0.52 0.47 0.34 0.13 0.01 -0.01 -0.04
0.52 0.52 0.51 0.47 0.34 0.14 0.01 -0.01 -0.04
0.49 0.48 0.47 0.44 0.34 0.14 0.02 0.00 -0.03
0.47 0.44 0.43 0.41 0.33 0.16 0.04 0.02 0.00
0.46 0.42 0.40 0.38 0.33 0.18 0.08 0.06 0.05
0.49 0.42 0.38 0.36 0.31 0.18 0.09 0.08 0.07
0.54 0.45 0.38 0.34 0.28 0.15 0.08 0.07 0.07
0.64 0.52 0.42 0.34 0.26 0.12 0.04 0.04 0.04
0.76 0.63 0.50 0.38 0.25 0.08 -0.01 0.00 -0.01
0.88 0.76 0.60 0.44 0.26 0.05 -0.05 -0.06 -0.07
0.97 0.87 0.72 0.53 0.31 0.07 -0.06 -0.08 -0.11
1.00 0.96 0.85 0.67 0.41 0.13 -0.02 -0.06 -0.11
0.96 1.00 0.96 0.82 0.57 0.26 0.08 0.01 -0.06
0.85 0.96 1.00 0.94 0.75 0.46 0.25 0.16 0.07
0.67 0.82 0.94 1.00 0.92 0.69 0.49 0.38 0.27
0.41 0.57 0.75 0.92 1.00 0.91 0.74 0.63 0.50
0.13 0.26 0.46 0.69 0.91 1.00 0.94 0.84 0.72
-0.02 0.08 0.25 0.49 0.74 0.94 1.00 0.96 0.86
-0.06 0.01 0.16 0.38 0.63 0.84 0.96 1.00 0.94
-0.11 -0.06 0.07 0.27 0.50 0.72 0.86 0.94 1.00
-0.09 -0.07 0.03 0.18 0.38 0.56 0.69 0.78 0.92
-0.03 -0.03 0.02 0.12 0.25 0.38 0.49 0.56 0.72
0.02 0.00 0.00 0.03 0.09 0.16 0.23 0.29 0.46
0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.07 0.10 0.13 0.27
0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.08 0.07 0.08 0.18
0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.13 0.10 0.08 0.15
0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 0.21 0.16 0.13 0.17
0.09 0.14 0.21 0.26 0.31 0.30 0.25 0.22 0.22
0.10 0.16 0.24 0.33 0.40 0.40 0.36 0.32 0.31
0.10 0.17 0.27 0.38 0.47 0.48 0.45 0.41 0.38
0.10 0.18 0.28 0.41 0.51 0.52 0.50 0.47 0.43
0.10 0.17 0.26 0.37 0.46 0.49 0.47 0.44 0.40
0.07 0.13 0.23 0.35 0.45 0.49 0.49 0.46 0.42
0.03 0.09 0.19 0.31 0.42 0.47 0.48 0.45 0.42
-0.01 0.05 0.14 0.26 0.37 0.42 0.43 0.40 0.39
-0.01 0.04 0.12 0.24 0.35 0.39 0.39 0.36 0.36
0.01 0.06 0.14 0.26 0.37 0.39 0.39 0.36 0.35
0.03 0.08 0.17 0.28 0.39 0.40 0.39 0.36 0.35
0.06 0.10 0.18 0.29 0.39 0.39 0.38 0.36 0.35
0.08 0.12 0.19 0.29 0.38 0.37 0.36 0.35 0.33
0.09 0.12 0.19 0.28 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31
0.10 0.13 0.18 0.26 0.32 0.30 0.29 0.29 0.29
0.11 0.13 0.18 0.25 0.30 0.27 0.26 0.27 0.27
0.10 0.13 0.18 0.25 0.29 0.26 0.24 0.25 0.25
0.10 0.13 0.18 0.25 0.29 0.25 0.24 0.24 0.25
0.09 0.12 0.18 0.25 0.29 0.25 0.24 0.25 0.25
0.06 0.10 0.16 0.24 0.29 0.27 0.26 0.27 0.26
0.02 0.07 0.14 0.24 0.31 0.31 0.32 0.32 0.30
-0.01 0.05 0.13 0.25 0.33 0.35 0.37 0.36 0.33
-0.04 0.02 0.12 0.23 0.33 0.36 0.38 0.37 0.34
-0.07 0.00 0.09 0.20 0.30 0.34 0.36 0.35 0.32
-0.10 -0.04 0.05 0.15 0.25 0.29 0.31 0.30 0.28
-0.14 -0.08 0.00 0.09 0.17 0.21 0.24 0.23 0.22
-0.16 -0.11 -0.05 0.03 0.09 0.13 0.16 0.16 0.16
-0.17 -0.13 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.08 0.09 0.11
-0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.06
-0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.04 -0.03 0.00
-0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01
-0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01
-0.05 -0.03 -0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.01
-0.04 -0.02 0.00 0.04 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03
0.02 0.03 0.05 0.07 0.07 0.02 0.01 0.00 0.00
0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 -0.02 -0.04 -0.04 -0.06
0.15 0.13 0.09 0.06 0.01 -0.06 -0.08 -0.08 -0.12
0.23 0.20 0.14 0.08 0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.13
0.32 0.28 0.22 0.15 0.07 -0.03 -0.06 -0.06 -0.12
0.42 0.38 0.31 0.24 0.14 0.01 -0.04 -0.03 -0.09
0.49 0.46 0.41 0.33 0.20 0.05 -0.02 -0.01 -0.07
0.54 0.53 0.48 0.40 0.27 0.08 0.00 0.00 -0.06
0.55 0.55 0.52 0.45 0.30 0.10 0.00 -0.01 -0.06
0.55 0.55 0.53 0.46 0.31 0.10 -0.01 -0.02 -0.07
0.53 0.53 0.51 0.46 0.32 0.11 -0.01 -0.03 -0.07
0.49 0.49 0.47 0.43 0.31 0.11 -0.01 -0.03 -0.06
0.47 0.45 0.42 0.39 0.29 0.12 0.00 -0.01 -0.04
0.46 0.41 0.38 0.34 0.27 0.12 0.02 0.01 -0.01
0.47 0.40 0.34 0.30 0.23 0.10 0.02 0.02 0.01
0.52 0.42 0.33 0.27 0.20 0.08 0.01 0.01 0.01
0.60 0.48 0.36 0.26 0.17 0.04 -0.02 -0.01 -0.02
0.71 0.57 0.42 0.29 0.16 0.01 -0.05 -0.04 -0.06
0.81 0.68 0.52 0.36 0.18 0.00 -0.07 -0.07 -0.10
0.89 0.79 0.64 0.45 0.24 0.02 -0.07 -0.08 -0.13
0.92 0.87 0.75 0.57 0.34 0.09 -0.03 -0.05 -0.12
0.90 0.91 0.85 0.71 0.47 0.21 0.07 0.02 -0.07
0.81 0.89 0.90 0.83 0.62 0.36 0.20 0.14 0.02
0.66 0.79 0.88 0.90 0.77 0.54 0.39 0.31 0.18
0.47 0.62 0.78 0.89 0.89 0.75 0.62 0.53 0.39
0.24 0.38 0.57 0.76 0.89 0.89 0.83 0.76 0.63
0.05 0.16 0.35 0.56 0.77 0.88 0.92 0.90 0.79
-0.03 0.05 0.20 0.41 0.63 0.80 0.90 0.94 0.88
-0.09 -0.04 0.08 0.26 0.47 0.66 0.79 0.88 0.91
-0.09 -0.08 0.01 0.15 0.34 0.51 0.65 0.74 0.85
-0.05 -0.05 -0.01 0.08 0.22 0.35 0.47 0.57 0.71
0.00 -0.02 -0.02 0.03 0.10 0.19 0.28 0.36 0.51
0.04 0.02 0.01 0.02 0.06 0.11 0.16 0.22 0.35
0.07 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.10 0.13 0.24
0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.09 0.09 0.17
0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.16 0.12 0.10 0.15
0.13 0.18 0.22 0.25 0.27 0.25 0.20 0.16 0.18
0.14 0.19 0.25 0.31 0.35 0.34 0.29 0.25 0.24
0.13 0.19 0.27 0.35 0.41 0.41 0.37 0.33 0.30
0.12 0.19 0.27 0.37 0.45 0.46 0.44 0.40 0.36
0.11 0.17 0.24 0.31 0.36 0.37 0.36 0.32 0.28
0.06 0.12 0.20 0.28 0.34 0.37 0.37 0.34 0.30
0.01 0.07 0.15 0.24 0.31 0.36 0.37 0.36 0.32
-0.03 0.02 0.11 0.21 0.29 0.35 0.38 0.36 0.34
-0.04 0.01 0.09 0.20 0.29 0.34 0.38 0.37 0.35
-0.02 0.03 0.11 0.22 0.31 0.36 0.39 0.38 0.36
0.00 0.05 0.13 0.23 0.33 0.37 0.40 0.39 0.37
0.02 0.06 0.14 0.24 0.33 0.36 0.38 0.37 0.35
0.05 0.08 0.15 0.24 0.33 0.34 0.36 0.36 0.33
0.07 0.10 0.16 0.25 0.32 0.33 0.34 0.34 0.31
0.09 0.11 0.17 0.25 0.32 0.32 0.32 0.33 0.30
0.09 0.11 0.17 0.25 0.31 0.30 0.30 0.31 0.29
0.08 0.11 0.17 0.24 0.30 0.29 0.29 0.30 0.28
0.08 0.11 0.17 0.24 0.30 0.29 0.28 0.29 0.27
0.07 0.10 0.17 0.25 0.30 0.29 0.29 0.29 0.27
0.05 0.09 0.16 0.25 0.30 0.30 0.31 0.31 0.28
0.03 0.07 0.15 0.24 0.31 0.32 0.34 0.33 0.29
0.00 0.05 0.13 0.23 0.31 0.34 0.36 0.35 0.30
-0.02 0.03 0.11 0.21 0.29 0.33 0.35 0.35 0.30
-0.05 0.00 0.08 0.18 0.27 0.31 0.33 0.32 0.27
-0.07 -0.02 0.05 0.14 0.22 0.27 0.29 0.28 0.23
-0.09 -0.05 0.01 0.09 0.17 0.21 0.23 0.22 0.18
-0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.11 0.15 0.17 0.15 0.13
-0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.04 0.08 0.10 0.09 0.08
-0.13 -0.11 -0.10 -0.06 0.00 0.03 0.05 0.04 0.04
-0.11 -0.10 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.00 0.00
-0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.07
0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.08
0.10 0.10 0.08 0.08 0.05 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10
0.16 0.15 0.13 0.10 0.06 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13
0.23 0.21 0.18 0.14 0.08 -0.01 -0.05 -0.08 -0.13
0.31 0.29 0.25 0.20 0.13 0.02 -0.03 -0.05 -0.11
0.38 0.36 0.31 0.26 0.17 0.06 0.01 -0.01 -0.08
0.42 0.41 0.36 0.30 0.20 0.08 0.03 0.02 -0.05
0.46 0.45 0.41 0.34 0.23 0.09 0.04 0.03 -0.05
0.48 0.49 0.45 0.38 0.26 0.11 0.04 0.03 -0.05
0.49 0.51 0.48 0.41 0.28 0.11 0.03 0.01 -0.06
0.48 0.50 0.48 0.42 0.28 0.11 0.01 -0.01 -0.07
0.46 0.48 0.46 0.40 0.28 0.11 0.00 -0.02 -0.08
0.42 0.43 0.42 0.38 0.27 0.11 0.00 -0.02 -0.06
0.39 0.39 0.36 0.33 0.25 0.11 0.01 -0.01 -0.04
0.38 0.34 0.30 0.26 0.20 0.09 0.01 0.00 -0.03
0.38 0.31 0.24 0.20 0.15 0.05 -0.01 -0.01 -0.03
0.41 0.31 0.22 0.15 0.09 0.00 -0.04 -0.03 -0.04
0.47 0.35 0.23 0.13 0.05 -0.04 -0.07 -0.06 -0.07
0.55 0.42 0.28 0.15 0.03 -0.07 -0.10 -0.09 -0.11
0.63 0.51 0.35 0.20 0.05 -0.08 -0.12 -0.11 -0.14
0.69 0.59 0.45 0.29 0.11 -0.05 -0.10 -0.10 -0.16
0.72 0.67 0.55 0.39 0.19 0.01 -0.06 -0.07 -0.15
0.71 0.70 0.64 0.51 0.31 0.11 0.03 0.01 -0.10
0.64 0.70 0.69 0.62 0.44 0.24 0.16 0.12 -0.01
0.54 0.64 0.70 0.69 0.57 0.39 0.31 0.28 0.14
0.40 0.52 0.64 0.71 0.66 0.54 0.48 0.44 0.31
0.22 0.35 0.50 0.63 0.66 0.62 0.60 0.59 0.49
0.04 0.15 0.30 0.46 0.56 0.61 0.66 0.70 0.64
-0.05 0.02 0.15 0.31 0.46 0.56 0.66 0.74 0.72
-0.07 -0.03 0.07 0.21 0.36 0.48 0.61 0.70 0.73
-0.05 -0.04 0.02 0.13 0.27 0.38 0.50 0.60 0.67
-0.01 -0.02 0.01 0.08 0.19 0.28 0.37 0.47 0.57
0.03 0.00 0.01 0.06 0.13 0.19 0.26 0.35 0.46
0.06 0.04 0.04 0.06 0.10 0.14 0.18 0.24 0.34
0.10 0.08 0.08 0.08 0.11 0.12 0.12 0.16 0.25
0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.13 0.11 0.13 0.18
0.16 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18 0.13 0.12 0.16
0.18 0.21 0.24 0.27 0.27 0.24 0.18 0.15 0.16
0.19 0.23 0.28 0.31 0.32 0.29 0.24 0.20 0.19
0.17 0.23 0.29 0.33 0.35 0.34 0.29 0.25 0.22
0.14 0.20 0.27 0.33 0.37 0.36 0.33 0.29 0.25
0.12 0.17 0.22 0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.13
0.07 0.13 0.19 0.24 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15
0.03 0.08 0.14 0.20 0.23 0.24 0.24 0.22 0.19
-0.01 0.04 0.11 0.18 0.22 0.24 0.26 0.25 0.22
-0.03 0.02 0.09 0.17 0.22 0.26 0.29 0.28 0.26
-0.03 0.02 0.09 0.18 0.24 0.28 0.32 0.31 0.29
-0.01 0.03 0.10 0.18 0.26 0.30 0.33 0.33 0.30
0.01 0.05 0.11 0.19 0.27 0.30 0.33 0.33 0.30
0.04 0.07 0.13 0.20 0.28 0.30 0.32 0.33 0.29
0.07 0.10 0.15 0.22 0.28 0.30 0.32 0.32 0.29
0.09 0.11 0.17 0.23 0.29 0.30 0.31 0.31 0.28
0.09 0.12 0.18 0.24 0.30 0.29 0.30 0.30 0.27
0.10 0.13 0.18 0.25 0.30 0.29 0.30 0.30 0.27
0.09 0.12 0.18 0.25 0.29 0.29 0.30 0.30 0.26
0.08 0.12 0.18 0.24 0.29 0.30 0.30 0.30 0.26
0.07 0.10 0.17 0.24 0.30 0.31 0.32 0.31 0.27
0.04 0.09 0.16 0.24 0.30 0.32 0.33 0.33 0.28
0.02 0.07 0.14 0.22 0.29 0.32 0.34 0.33 0.28
0.00 0.05 0.12 0.20 0.27 0.31 0.33 0.32 0.26
-0.02 0.02 0.09 0.17 0.24 0.28 0.30 0.29 0.23
-0.04 0.00 0.06 0.13 0.20 0.24 0.25 0.24 0.19
-0.05 -0.02 0.02 0.08 0.15 0.19 0.20 0.18 0.13
-0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.10 0.13 0.13 0.11 0.07
-0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.04 0.07 0.07 0.05 0.02
-0.06 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.03 0.02 0.00 -0.03
-0.05 -0.06 -0.08 -0.07 -0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.04 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
0.06 0.04 0.00 -0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13 -0.15
0.10 0.08 0.04 0.03 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15
0.14 0.12 0.09 0.07 0.05 -0.01 -0.06 -0.11 -0.14
0.20 0.18 0.15 0.13 0.09 0.02 -0.04 -0.09 -0.13
0.25 0.24 0.21 0.19 0.14 0.05 0.00 -0.05 -0.10
0.30 0.29 0.27 0.24 0.19 0.09 0.03 -0.02 -0.07
0.35 0.34 0.32 0.29 0.22 0.12 0.06 0.02 -0.04
0.38 0.38 0.36 0.32 0.25 0.15 0.09 0.06 -0.01
0.40 0.40 0.38 0.34 0.26 0.16 0.11 0.09 0.01
0.39 0.41 0.39 0.35 0.26 0.16 0.12 0.10 0.02
0.38 0.41 0.39 0.35 0.26 0.16 0.11 0.09 0.01
0.36 0.39 0.38 0.34 0.25 0.15 0.09 0.08 0.00
0.31 0.35 0.35 0.31 0.23 0.14 0.08 0.06 -0.01
0.25 0.29 0.29 0.27 0.21 0.14 0.07 0.05 -0.01
0.20 0.23 0.23 0.22 0.19 0.13 0.07 0.04 0.00
0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.11 0.06 0.03 0.00
0.11 0.10 0.07 0.07 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01
0.11 0.06 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
0.13 0.06 -0.02 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
0.17 0.08 -0.02 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10
0.23 0.13 0.01 -0.08 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14
0.29 0.20 0.07 -0.04 -0.12 -0.16 -0.15 -0.15 -0.18
0.34 0.26 0.14 0.02 -0.09 -0.15 -0.15 -0.15 -0.20
0.38 0.33 0.23 0.11 -0.02 -0.11 -0.11 -0.12 -0.20
0.39 0.38 0.32 0.21 0.07 -0.03 -0.04 -0.05 -0.15
0.36 0.40 0.38 0.32 0.19 0.08 0.07 0.06 -0.06
0.30 0.37 0.41 0.40 0.31 0.22 0.21 0.21 0.07
0.21 0.30 0.39 0.43 0.40 0.34 0.35 0.35 0.22
0.10 0.19 0.30 0.39 0.42 0.41 0.45 0.48 0.37
0.00 0.08 0.18 0.30 0.38 0.43 0.50 0.56 0.49
-0.05 0.00 0.10 0.23 0.34 0.42 0.52 0.59 0.56
-0.05 -0.02 0.05 0.17 0.29 0.38 0.48 0.57 0.56
-0.03 -0.03 0.02 0.12 0.23 0.30 0.39 0.48 0.50
0.00 -0.01 0.01 0.07 0.16 0.22 0.28 0.36 0.41
0.04 0.02 0.02 0.06 0.12 0.15 0.19 0.26 0.31
0.08 0.06 0.05 0.06 0.10 0.11 0.12 0.16 0.22
0.13 0.10 0.09 0.09 0.11 0.09 0.06 0.09 0.13
0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.10 0.05 0.06 0.08
0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.14 0.07 0.05 0.06
0.21 0.23 0.25 0.25 0.24 0.18 0.10 0.06 0.05
0.21 0.24 0.28 0.29 0.27 0.21 0.13 0.09 0.07
0.19 0.24 0.28 0.30 0.28 0.23 0.16 0.12 0.08
0.16 0.21 0.26 0.29 0.28 0.24 0.18 0.14 0.10
0.14 0.17 0.20 0.20 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.04
0.10 0.14 0.17 0.17 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.06 0.10 0.14 0.15 0.12 0.09 0.07 0.03 0.01
0.04 0.08 0.12 0.14 0.12 0.10 0.10 0.08 0.06
0.02 0.06 0.11 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 0.11
0.02 0.06 0.11 0.15 0.17 0.17 0.19 0.18 0.16
0.04 0.07 0.12 0.17 0.20 0.21 0.23 0.22 0.19
0.06 0.09 0.13 0.18 0.22 0.23 0.25 0.24 0.21
0.08 0.11 0.15 0.20 0.23 0.24 0.25 0.25 0.22
0.10 0.12 0.16 0.21 0.24 0.24 0.25 0.25 0.21
0.11 0.13 0.17 0.21 0.24 0.23 0.24 0.24 0.21
0.12 0.14 0.18 0.21 0.24 0.23 0.24 0.24 0.20
0.12 0.15 0.18 0.22 0.24 0.23 0.23 0.23 0.20
0.12 0.15 0.19 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.19
0.11 0.14 0.18 0.21 0.23 0.22 0.23 0.23 0.19
0.09 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.18
0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.23 0.24 0.23 0.18
0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.22 0.23 0.23 0.18
0.03 0.06 0.11 0.15 0.19 0.20 0.21 0.21 0.16
0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.18 0.18 0.17 0.12
0.00 0.02 0.05 0.08 0.12 0.14 0.13 0.12 0.08
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.08 0.06 0.02
-0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.02 0.00 -0.04
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.09
0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14
0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.07 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17
0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.08 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20
0.07 0.02 -0.04 -0.08 -0.08 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22
0.10 0.05 -0.01 -0.06 -0.07 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23
0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23
0.18 0.13 0.08 0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22
0.22 0.18 0.13 0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.12 -0.18
0.26 0.23 0.20 0.16 0.12 0.05 -0.01 -0.07 -0.14
0.29 0.28 0.26 0.23 0.18 0.11 0.05 -0.01 -0.08
0.32 0.31 0.30 0.28 0.23 0.15 0.09 0.04 -0.03
0.32 0.33 0.33 0.31 0.26 0.19 0.13 0.08 0.02
0.32 0.34 0.34 0.32 0.27 0.20 0.16 0.12 0.05
0.30 0.33 0.33 0.32 0.27 0.21 0.17 0.14 0.07
0.26 0.30 0.31 0.29 0.26 0.21 0.18 0.15 0.08
0.21 0.25 0.27 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.09
0.15 0.19 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.09
0.07 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.13 0.09
-0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.13 0.11 0.08
-0.09 -0.05 -0.03 0.00 0.06 0.11 0.10 0.09 0.07
-0.15 -0.12 -0.11 -0.08 -0.01 0.07 0.07 0.05 0.05
-0.19 -0.18 -0.18 -0.16 -0.08 0.01 0.03 0.02 0.02
-0.20 -0.21 -0.23 -0.22 -0.14 -0.05 -0.02 -0.03 -0.02
-0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.20 -0.10 -0.07 -0.07 -0.06
-0.17 -0.22 -0.27 -0.29 -0.24 -0.15 -0.11 -0.11 -0.10
-0.14 -0.20 -0.27 -0.30 -0.27 -0.20 -0.15 -0.15 -0.15
-0.11 -0.17 -0.24 -0.30 -0.29 -0.22 -0.18 -0.18 -0.19
-0.08 -0.13 -0.20 -0.27 -0.28 -0.23 -0.19 -0.19 -0.21
-0.04 -0.08 -0.15 -0.22 -0.25 -0.22 -0.17 -0.17 -0.22
-0.02 -0.04 -0.09 -0.15 -0.19 -0.17 -0.12 -0.12 -0.19
-0.03 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.09 -0.04 -0.04 -0.12
-0.05 -0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 0.08 0.08 -0.01
-0.07 -0.01 0.04 0.09 0.11 0.13 0.20 0.22 0.12
-0.10 -0.03 0.05 0.13 0.19 0.24 0.31 0.34 0.26
-0.10 -0.05 0.04 0.14 0.23 0.30 0.38 0.42 0.36
-0.09 -0.05 0.03 0.13 0.24 0.31 0.40 0.45 0.40
-0.07 -0.05 0.02 0.11 0.22 0.28 0.36 0.41 0.39
-0.04 -0.04 0.00 0.07 0.16 0.22 0.27 0.33 0.32
0.00 -0.02 -0.01 0.03 0.10 0.14 0.17 0.22 0.23
0.04 0.01 0.00 0.01 0.06 0.07 0.07 0.11 0.13
0.07 0.04 0.02 0.01 0.03 0.01 -0.01 0.01 0.02
0.10 0.07 0.05 0.02 0.02 -0.02 -0.07 -0.06 -0.05
0.14 0.11 0.09 0.06 0.04 -0.02 -0.09 -0.10 -0.10
0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.01 -0.07 -0.10 -0.12
0.19 0.19 0.19 0.16 0.13 0.05 -0.05 -0.08 -0.11
0.21 0.22 0.22 0.21 0.17 0.08 -0.01 -0.06 -0.10
0.20 0.22 0.24 0.23 0.18 0.11 0.01 -0.04 -0.08
0.17 0.20 0.22 0.22 0.18 0.11 0.03 -0.02 -0.06
0.15 0.16 0.15 0.10 0.00 -0.10 -0.18 -0.23 -0.24
0.12 0.14 0.13 0.07 -0.02 -0.11 -0.19 -0.24 -0.24
0.10 0.11 0.10 0.05 -0.04 -0.12 -0.18 -0.22 -0.22
0.08 0.10 0.09 0.04 -0.04 -0.12 -0.16 -0.19 -0.19
0.07 0.08 0.08 0.04 -0.04 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15
0.06 0.08 0.08 0.04 -0.02 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11
0.07 0.08 0.08 0.06 0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
0.08 0.09 0.10 0.08 0.04 0.00 0.00 -0.02 -0.03
0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.03 0.02 0.01 -0.01
0.11 0.12 0.12 0.10 0.08 0.04 0.03 0.02 0.00
0.12 0.13 0.12 0.10 0.07 0.04 0.03 0.01 -0.01
0.13 0.13 0.12 0.09 0.06 0.02 0.01 0.01 -0.02
0.13 0.13 0.12 0.08 0.04 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.12 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04
0.11 0.11 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.06
0.09 0.10 0.08 0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09
0.08 0.08 0.06 0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10
0.06 0.06 0.04 -0.01 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.12
0.05 0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.14
0.05 0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.15 -0.15 -0.16
0.04 0.03 0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18
0.04 0.02 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.20 -0.21 -0.22
0.03 0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.18 -0.23 -0.25 -0.25
0.03 0.00 -0.06 -0.13 -0.18 -0.20 -0.25 -0.28 -0.29
0.04 0.00 -0.07 -0.15 -0.19 -0.22 -0.27 -0.31 -0.32
0.05 0.00 -0.07 -0.15 -0.20 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34
0.07 0.02 -0.07 -0.15 -0.21 -0.23 -0.29 -0.34 -0.36
0.09 0.03 -0.06 -0.15 -0.20 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38
0.12 0.06 -0.03 -0.13 -0.18 -0.22 -0.28 -0.34 -0.38
0.15 0.09 0.00 -0.09 -0.15 -0.19 -0.25 -0.31 -0.36
0.19 0.13 0.05 -0.03 -0.08 -0.13 -0.19 -0.25 -0.32
0.22 0.17 0.10 0.03 -0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.25
0.24 0.20 0.16 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.17
0.25 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.09
0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.15 0.10 0.05 -0.02
0.21 0.23 0.24 0.23 0.21 0.19 0.15 0.10 0.03
0.18 0.20 0.22 0.22 0.22 0.20 0.17 0.13 0.07
0.13 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.09
0.08 0.12 0.15 0.16 0.18 0.19 0.18 0.15 0.11
0.01 0.06 0.09 0.11 0.14 0.17 0.17 0.15 0.12
-0.06 -0.01 0.03 0.05 0.10 0.15 0.15 0.14 0.12
-0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.05 0.12 0.13 0.12 0.11
-0.20 -0.16 -0.13 -0.09 -0.01 0.08 0.10 0.09 0.10
-0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.07 0.03 0.06 0.05 0.07
-0.31 -0.29 -0.27 -0.23 -0.13 -0.01 0.02 0.01 0.04
-0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.19 -0.06 -0.02 -0.03 0.01
-0.37 -0.36 -0.36 -0.33 -0.24 -0.10 -0.06 -0.06 -0.03
-0.37 -0.38 -0.39 -0.37 -0.28 -0.15 -0.10 -0.10 -0.07
-0.37 -0.39 -0.41 -0.40 -0.32 -0.19 -0.13 -0.14 -0.11
-0.36 -0.39 -0.42 -0.42 -0.35 -0.23 -0.17 -0.17 -0.15
-0.35 -0.38 -0.42 -0.43 -0.37 -0.26 -0.20 -0.20 -0.18
-0.34 -0.37 -0.41 -0.43 -0.39 -0.28 -0.22 -0.22 -0.21
-0.33 -0.36 -0.40 -0.42 -0.39 -0.29 -0.22 -0.22 -0.23
-0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.38 -0.28 -0.21 -0.21 -0.22
-0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.34 -0.25 -0.17 -0.16 -0.19
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.28 -0.19 -0.10 -0.10 -0.13
-0.31 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20 -0.11 -0.02 -0.01 -0.05
-0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.02 0.06 0.07 0.03
-0.24 -0.22 -0.18 -0.12 -0.05 0.04 0.12 0.14 0.10
-0.19 -0.18 -0.14 -0.08 0.00 0.08 0.15 0.17 0.13
-0.13 -0.13 -0.10 -0.05 0.03 0.08 0.13 0.16 0.13
-0.07 -0.08 -0.07 -0.04 0.02 0.06 0.09 0.11 0.09
-0.02 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.02 0.02 0.04 0.02
0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 -0.06 -0.05 -0.06
0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.05 -0.08 -0.12 -0.13 -0.14
0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.06 -0.11 -0.17 -0.18 -0.20
0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.21 -0.23
0.15 0.12 0.08 0.02 -0.03 -0.11 -0.19 -0.22 -0.24
0.17 0.15 0.12 0.06 0.00 -0.09 -0.18 -0.22 -0.24
0.19 0.18 0.15 0.09 0.02 -0.08 -0.17 -0.21 -0.24
0.19 0.19 0.17 0.11 0.03 -0.07 -0.17 -0.21 -0.24
0.18 0.18 0.17 0.11 0.03 -0.08 -0.17 -0.22 -0.24
0.12 0.11 0.06 -0.04 -0.16 -0.27 -0.36 -0.40 -0.39
0.10 0.09 0.04 -0.06 -0.19 -0.30 -0.38 -0.42 -0.41
0.08 0.07 0.02 -0.09 -0.22 -0.32 -0.39 -0.43 -0.42
0.07 0.05 0.00 -0.11 -0.24 -0.33 -0.39 -0.43 -0.41
0.06 0.04 -0.02 -0.12 -0.25 -0.33 -0.39 -0.42 -0.40
0.05 0.03 -0.03 -0.13 -0.25 -0.33 -0.37 -0.40 -0.38
0.05 0.03 -0.03 -0.13 -0.24 -0.31 -0.35 -0.38 -0.36
0.04 0.02 -0.03 -0.13 -0.22 -0.29 -0.33 -0.35 -0.34
0.04 0.02 -0.04 -0.13 -0.21 -0.27 -0.31 -0.33 -0.32
0.04 0.02 -0.04 -0.13 -0.21 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32
0.04 0.01 -0.05 -0.14 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32
0.04 0.01 -0.06 -0.15 -0.24 -0.29 -0.31 -0.33 -0.32
0.04 0.00 -0.07 -0.17 -0.26 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33
0.03 -0.01 -0.08 -0.19 -0.29 -0.34 -0.36 -0.37 -0.34
0.01 -0.02 -0.10 -0.22 -0.32 -0.37 -0.40 -0.40 -0.37
0.00 -0.04 -0.12 -0.24 -0.35 -0.40 -0.43 -0.42 -0.39
-0.01 -0.05 -0.13 -0.26 -0.37 -0.42 -0.44 -0.44 -0.40
-0.01 -0.05 -0.14 -0.26 -0.37 -0.42 -0.45 -0.44 -0.40
0.00 -0.05 -0.13 -0.26 -0.37 -0.41 -0.45 -0.44 -0.40
0.02 -0.03 -0.12 -0.24 -0.34 -0.39 -0.43 -0.44 -0.40
0.04 -0.01 -0.09 -0.21 -0.31 -0.37 -0.42 -0.42 -0.39
0.05 0.01 -0.07 -0.19 -0.29 -0.34 -0.40 -0.41 -0.39
0.06 0.01 -0.07 -0.18 -0.28 -0.33 -0.38 -0.41 -0.39
0.05 0.01 -0.08 -0.19 -0.28 -0.33 -0.38 -0.41 -0.40
0.05 0.00 -0.09 -0.20 -0.29 -0.33 -0.39 -0.42 -0.41
0.05 0.00 -0.09 -0.21 -0.30 -0.34 -0.39 -0.43 -0.43
0.06 0.00 -0.09 -0.21 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44 -0.45
0.06 0.01 -0.09 -0.21 -0.31 -0.35 -0.41 -0.45 -0.46
0.07 0.01 -0.09 -0.21 -0.30 -0.35 -0.40 -0.44 -0.46
0.08 0.02 -0.07 -0.19 -0.28 -0.32 -0.38 -0.42 -0.45
0.09 0.04 -0.05 -0.16 -0.24 -0.28 -0.33 -0.37 -0.41
0.10 0.05 -0.02 -0.11 -0.18 -0.21 -0.26 -0.30 -0.35
0.10 0.06 0.01 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.22 -0.27
0.09 0.07 0.03 -0.02 -0.05 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19
0.07 0.07 0.05 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.11
0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.02 -0.01 -0.05
0.01 0.03 0.05 0.05 0.06 0.08 0.06 0.03 0.00
-0.03 -0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 0.08 0.05 0.03
-0.09 -0.06 -0.02 -0.01 0.04 0.09 0.08 0.06 0.05
-0.14 -0.11 -0.07 -0.05 0.01 0.07 0.08 0.06 0.06
-0.20 -0.16 -0.13 -0.10 -0.03 0.05 0.06 0.05 0.06
-0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.08 0.02 0.04 0.03 0.05
-0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.12 -0.02 0.01 0.00 0.04
-0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.17 -0.05 -0.02 -0.03 0.01
-0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.22 -0.09 -0.05 -0.06 -0.02
-0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.26 -0.13 -0.09 -0.09 -0.05
-0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.30 -0.17 -0.12 -0.13 -0.08
-0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.34 -0.20 -0.15 -0.16 -0.12
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.37 -0.24 -0.19 -0.20 -0.15
-0.45 -0.46 -0.48 -0.48 -0.40 -0.28 -0.22 -0.23 -0.19
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.43 -0.31 -0.26 -0.26 -0.22
-0.45 -0.47 -0.50 -0.51 -0.46 -0.34 -0.28 -0.29 -0.25
-0.44 -0.47 -0.50 -0.52 -0.47 -0.36 -0.30 -0.30 -0.27
-0.44 -0.46 -0.50 -0.52 -0.48 -0.37 -0.30 -0.30 -0.28
-0.43 -0.45 -0.49 -0.51 -0.47 -0.37 -0.30 -0.30 -0.28
-0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.45 -0.35 -0.28 -0.28 -0.26
-0.38 -0.41 -0.44 -0.45 -0.42 -0.32 -0.25 -0.25 -0.24
-0.35 -0.37 -0.40 -0.41 -0.37 -0.29 -0.22 -0.22 -0.22
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.32 -0.25 -0.20 -0.20 -0.21
-0.22 -0.25 -0.28 -0.29 -0.26 -0.21 -0.18 -0.19 -0.20
-0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20
-0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21
-0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.14 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23
0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.13 -0.15 -0.20 -0.22 -0.25
0.05 0.01 -0.04 -0.10 -0.13 -0.17 -0.23 -0.25 -0.28
0.08 0.04 -0.02 -0.09 -0.13 -0.19 -0.26 -0.28 -0.31
0.10 0.06 0.01 -0.07 -0.13 -0.20 -0.28 -0.31 -0.33
0.12 0.08 0.03 -0.05 -0.13 -0.21 -0.30 -0.33 -0.34
0.14 0.10 0.04 -0.04 -0.13 -0.22 -0.31 -0.34 -0.35
0.14 0.11 0.06 -0.03 -0.13 -0.23 -0.32 -0.35 -0.36
0.15 0.12 0.07 -0.02 -0.13 -0.23 -0.33 -0.37 -0.37
0.14 0.12 0.07 -0.03 -0.14 -0.25 -0.34 -0.39 -0.38
0.05 0.02 -0.05 -0.17 -0.30 -0.39 -0.46 -0.49 -0.46
0.03 0.00 -0.08 -0.20 -0.32 -0.41 -0.47 -0.49 -0.47
0.01 -0.02 -0.09 -0.22 -0.34 -0.42 -0.48 -0.50 -0.47
0.00 -0.03 -0.11 -0.23 -0.36 -0.43 -0.48 -0.50 -0.47
-0.01 -0.05 -0.13 -0.25 -0.36 -0.43 -0.47 -0.49 -0.47
-0.02 -0.06 -0.14 -0.25 -0.36 -0.42 -0.46 -0.48 -0.46
-0.03 -0.07 -0.15 -0.26 -0.36 -0.41 -0.45 -0.46 -0.45
-0.03 -0.07 -0.15 -0.26 -0.35 -0.40 -0.44 -0.45 -0.43
-0.03 -0.07 -0.15 -0.26 -0.34 -0.39 -0.43 -0.44 -0.43
-0.03 -0.07 -0.15 -0.26 -0.35 -0.39 -0.43 -0.44 -0.42
-0.04 -0.08 -0.16 -0.27 -0.36 -0.40 -0.44 -0.44 -0.42
-0.04 -0.09 -0.17 -0.28 -0.38 -0.42 -0.45 -0.46 -0.43
-0.05 -0.10 -0.18 -0.30 -0.40 -0.44 -0.47 -0.47 -0.44
-0.06 -0.10 -0.19 -0.31 -0.42 -0.46 -0.49 -0.49 -0.45
-0.06 -0.11 -0.20 -0.32 -0.43 -0.48 -0.51 -0.51 -0.46
-0.05 -0.10 -0.20 -0.32 -0.44 -0.49 -0.52 -0.52 -0.47
-0.04 -0.09 -0.19 -0.32 -0.43 -0.48 -0.51 -0.51 -0.47
-0.02 -0.07 -0.17 -0.30 -0.41 -0.46 -0.50 -0.50 -0.46
0.00 -0.05 -0.15 -0.27 -0.38 -0.43 -0.47 -0.48 -0.44
0.03 -0.03 -0.12 -0.24 -0.34 -0.39 -0.43 -0.45 -0.42
0.04 -0.01 -0.09 -0.20 -0.30 -0.35 -0.40 -0.42 -0.40
0.05 0.01 -0.07 -0.18 -0.27 -0.33 -0.37 -0.40 -0.39
0.05 0.01 -0.07 -0.18 -0.27 -0.32 -0.37 -0.40 -0.38
0.04 -0.01 -0.08 -0.19 -0.28 -0.33 -0.38 -0.41 -0.40
0.02 -0.02 -0.10 -0.21 -0.30 -0.36 -0.40 -0.43 -0.42
0.01 -0.03 -0.12 -0.23 -0.33 -0.38 -0.43 -0.46 -0.44
0.01 -0.04 -0.13 -0.25 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.46
0.00 -0.05 -0.13 -0.25 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.46
0.00 -0.05 -0.13 -0.25 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.45
-0.01 -0.05 -0.12 -0.23 -0.33 -0.37 -0.41 -0.43 -0.43
-0.01 -0.04 -0.11 -0.21 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.40
-0.01 -0.04 -0.11 -0.19 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.36
-0.02 -0.05 -0.10 -0.17 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32
-0.04 -0.06 -0.09 -0.15 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27
-0.06 -0.07 -0.09 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.22
-0.09 -0.09 -0.10 -0.13 -0.14 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18
-0.12 -0.11 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.12 -0.15 -0.14
-0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.10 -0.12 -0.10
-0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.13 -0.09 -0.09 -0.10 -0.08
-0.22 -0.21 -0.19 -0.19 -0.15 -0.09 -0.08 -0.09 -0.06
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.10 -0.08 -0.09 -0.06
-0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.19 -0.11 -0.09 -0.10 -0.06
-0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.22 -0.13 -0.11 -0.11 -0.07
-0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.25 -0.15 -0.13 -0.14 -0.09
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.29 -0.18 -0.15 -0.16 -0.11
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.32 -0.21 -0.18 -0.19 -0.14
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.35 -0.24 -0.20 -0.22 -0.16
-0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.38 -0.27 -0.23 -0.24 -0.19
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.41 -0.30 -0.26 -0.27 -0.22
-0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.44 -0.34 -0.29 -0.30 -0.25
-0.44 -0.46 -0.49 -0.51 -0.47 -0.37 -0.33 -0.34 -0.29
-0.44 -0.46 -0.50 -0.53 -0.50 -0.40 -0.36 -0.36 -0.32
-0.43 -0.46 -0.51 -0.54 -0.52 -0.43 -0.38 -0.39 -0.34
-0.42 -0.46 -0.51 -0.55 -0.54 -0.45 -0.40 -0.41 -0.36
-0.40 -0.45 -0.50 -0.55 -0.54 -0.47 -0.42 -0.42 -0.37
-0.38 -0.43 -0.49 -0.54 -0.54 -0.47 -0.42 -0.42 -0.38
-0.35 -0.40 -0.46 -0.52 -0.52 -0.47 -0.43 -0.43 -0.39
-0.30 -0.35 -0.42 -0.48 -0.49 -0.45 -0.42 -0.42 -0.40
-0.24 -0.29 -0.36 -0.42 -0.44 -0.42 -0.41 -0.42 -0.41
-0.17 -0.23 -0.30 -0.36 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41
-0.11 -0.17 -0.24 -0.30 -0.34 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42
-0.06 -0.12 -0.19 -0.26 -0.30 -0.32 -0.37 -0.40 -0.42
-0.02 -0.08 -0.15 -0.23 -0.27 -0.30 -0.36 -0.40 -0.42
0.01 -0.05 -0.12 -0.21 -0.26 -0.29 -0.35 -0.39 -0.42
0.04 -0.02 -0.10 -0.18 -0.24 -0.29 -0.36 -0.40 -0.42
0.06 0.01 -0.07 -0.16 -0.23 -0.29 -0.37 -0.40 -0.42
0.08 0.03 -0.04 -0.14 -0.23 -0.30 -0.38 -0.42 -0.43
0.09 0.05 -0.03 -0.13 -0.23 -0.31 -0.39 -0.43 -0.44
0.10 0.06 -0.02 -0.12 -0.23 -0.33 -0.41 -0.45 -0.45
0.10 0.06 -0.02 -0.13 -0.24 -0.34 -0.42 -0.46 -0.45
0.09 0.05 -0.02 -0.14 -0.26 -0.36 -0.44 -0.47 -0.45
0.07 0.04 -0.04 -0.15 -0.28 -0.38 -0.45 -0.48 -0.46
0.00 -0.04 -0.12 -0.23 -0.35 -0.42 -0.47 -0.48 -0.44
-0.01 -0.05 -0.13 -0.25 -0.36 -0.43 -0.47 -0.48 -0.44
-0.02 -0.06 -0.14 -0.26 -0.37 -0.44 -0.48 -0.48 -0.45
-0.02 -0.07 -0.16 -0.27 -0.38 -0.44 -0.48 -0.48 -0.45
-0.03 -0.07 -0.16 -0.28 -0.39 -0.44 -0.48 -0.48 -0.45
-0.03 -0.08 -0.17 -0.28 -0.39 -0.44 -0.47 -0.47 -0.45
-0.02 -0.07 -0.16 -0.28 -0.38 -0.44 -0.47 -0.47 -0.44
-0.02 -0.07 -0.16 -0.27 -0.37 -0.43 -0.46 -0.46 -0.44
-0.01 -0.06 -0.15 -0.26 -0.36 -0.42 -0.46 -0.46 -0.43
-0.01 -0.05 -0.14 -0.25 -0.36 -0.42 -0.47 -0.46 -0.43
-0.01 -0.05 -0.14 -0.25 -0.36 -0.43 -0.47 -0.47 -0.44
-0.01 -0.05 -0.14 -0.25 -0.36 -0.43 -0.47 -0.48 -0.44
-0.01 -0.05 -0.14 -0.26 -0.37 -0.43 -0.48 -0.48 -0.44
0.00 -0.05 -0.13 -0.25 -0.37 -0.43 -0.48 -0.49 -0.45
0.01 -0.04 -0.12 -0.24 -0.36 -0.43 -0.48 -0.48 -0.44
0.02 -0.02 -0.11 -0.22 -0.34 -0.41 -0.46 -0.48 -0.44
0.04 0.00 -0.08 -0.20 -0.31 -0.39 -0.44 -0.46 -0.42
0.06 0.02 -0.06 -0.17 -0.27 -0.35 -0.41 -0.43 -0.40
0.06 0.02 -0.05 -0.15 -0.24 -0.31 -0.37 -0.40 -0.37
0.06 0.02 -0.05 -0.14 -0.22 -0.27 -0.33 -0.36 -0.34
0.04 0.01 -0.05 -0.13 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.32
0.03 0.00 -0.05 -0.13 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.30
0.03 0.00 -0.06 -0.12 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.29
0.02 -0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.28
0.03 -0.01 -0.06 -0.12 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.28
0.03 -0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.29
0.02 -0.02 -0.07 -0.15 -0.22 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30
0.01 -0.03 -0.09 -0.16 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31
-0.01 -0.04 -0.10 -0.18 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.32
-0.02 -0.05 -0.10 -0.18 -0.25 -0.29 -0.31 -0.33 -0.31
-0.02 -0.05 -0.10 -0.18 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31
-0.02 -0.05 -0.10 -0.17 -0.24 -0.28 -0.30 -0.32 -0.30
-0.02 -0.05 -0.09 -0.16 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30
-0.02 -0.05 -0.09 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29
-0.03 -0.06 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.30 -0.28
-0.06 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.26
-0.09 -0.11 -0.14 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.25
-0.13 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.24
-0.16 -0.18 -0.20 -0.24 -0.26 -0.25 -0.27 -0.28 -0.24
-0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.26 -0.27 -0.28 -0.23
-0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.29 -0.26 -0.27 -0.28 -0.23
-0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.30 -0.27 -0.27 -0.28 -0.23
-0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.32 -0.27 -0.27 -0.28 -0.23
-0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.33 -0.28 -0.27 -0.29 -0.24
-0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.35 -0.29 -0.28 -0.30 -0.24
-0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.36 -0.30 -0.29 -0.31 -0.26
-0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.38 -0.32 -0.31 -0.33 -0.28
-0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.40 -0.34 -0.33 -0.35 -0.30
-0.36 -0.38 -0.41 -0.44 -0.43 -0.37 -0.36 -0.38 -0.32
-0.36 -0.38 -0.42 -0.45 -0.45 -0.40 -0.38 -0.40 -0.35
-0.36 -0.38 -0.43 -0.47 -0.48 -0.43 -0.41 -0.43 -0.37
-0.35 -0.38 -0.43 -0.49 -0.50 -0.46 -0.44 -0.45 -0.40
-0.34 -0.38 -0.44 -0.50 -0.52 -0.48 -0.47 -0.47 -0.42
-0.32 -0.37 -0.43 -0.50 -0.53 -0.50 -0.48 -0.49 -0.44
-0.30 -0.35 -0.42 -0.49 -0.53 -0.51 -0.50 -0.50 -0.45
-0.27 -0.32 -0.40 -0.48 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.46
-0.23 -0.29 -0.37 -0.45 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.47
-0.19 -0.25 -0.33 -0.41 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.48
-0.15 -0.20 -0.29 -0.37 -0.43 -0.46 -0.49 -0.50 -0.50
-0.11 -0.16 -0.25 -0.34 -0.40 -0.44 -0.48 -0.51 -0.51
-0.08 -0.13 -0.21 -0.31 -0.38 -0.42 -0.47 -0.50 -0.51
-0.05 -0.11 -0.19 -0.29 -0.36 -0.41 -0.46 -0.50 -0.51
-0.03 -0.09 -0.17 -0.27 -0.35 -0.40 -0.45 -0.49 -0.51
-0.01 -0.07 -0.15 -0.26 -0.34 -0.39 -0.45 -0.49 -0.50
0.01 -0.05 -0.13 -0.24 -0.32 -0.38 -0.45 -0.49 -0.50
0.03 -0.02 -0.11 -0.22 -0.31 -0.38 -0.45 -0.49 -0.50
0.04 0.00 -0.09 -0.20 -0.30 -0.38 -0.45 -0.49 -0.49
0.06 0.01 -0.07 -0.18 -0.29 -0.38 -0.46 -0.50 -0.49
0.06 0.02 -0.06 -0.18 -0.30 -0.39 -0.47 -0.50 -0.48
0.05 0.01 -0.07 -0.19 -0.31 -0.40 -0.47 -0.50 -0.47
0.03 0.00 -0.08 -0.20 -0.32 -0.41 -0.47 -0.49 -0.46
0.02 -0.02 -0.10 -0.22 -0.33 -0.42 -0.47 -0.48 -0.45
0.01 -0.02 -0.10 -0.19 -0.28 -0.35 -0.39 -0.40 -0.36
0.02 -0.02 -0.09 -0.19 -0.28 -0.34 -0.39 -0.39 -0.36
0.03 -0.01 -0.08 -0.18 -0.27 -0.34 -0.39 -0.38 -0.35
0.04 0.01 -0.07 -0.17 -0.26 -0.34 -0.39 -0.38 -0.35
0.06 0.02 -0.06 -0.16 -0.26 -0.35 -0.39 -0.38 -0.35
0.07 0.03 -0.05 -0.15 -0.26 -0.35 -0.40 -0.39 -0.35
0.08 0.03 -0.04 -0.15 -0.25 -0.35 -0.41 -0.39 -0.35
0.08 0.04 -0.04 -0.15 -0.25 -0.36 -0.41 -0.39 -0.36
0.08 0.04 -0.04 -0.14 -0.25 -0.36 -0.42 -0.40 -0.36
0.09 0.04 -0.04 -0.14 -0.25 -0.36 -0.42 -0.41 -0.37
0.09 0.04 -0.03 -0.14 -0.25 -0.35 -0.42 -0.41 -0.37
0.09 0.05 -0.03 -0.13 -0.24 -0.35 -0.41 -0.42 -0.37
0.09 0.05 -0.02 -0.12 -0.23 -0.34 -0.41 -0.41 -0.37
0.10 0.06 -0.01 -0.11 -0.22 -0.33 -0.40 -0.41 -0.36
0.11 0.08 0.01 -0.10 -0.21 -0.32 -0.39 -0.40 -0.36
0.13 0.09 0.02 -0.08 -0.19 -0.31 -0.38 -0.39 -0.35
0.13 0.10 0.03 -0.07 -0.18 -0.30 -0.37 -0.38 -0.34
0.13 0.09 0.03 -0.07 -0.18 -0.29 -0.37 -0.38 -0.33
0.11 0.08 0.01 -0.08 -0.18 -0.29 -0.36 -0.37 -0.33
0.09 0.06 -0.01 -0.09 -0.19 -0.28 -0.35 -0.37 -0.32
0.07 0.03 -0.02 -0.10 -0.19 -0.27 -0.33 -0.35 -0.31
0.05 0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.30 -0.32 -0.28
0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.25
0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.22 -0.24 -0.22
0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.18
0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.17 -0.18 -0.16
0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.17 -0.18 -0.16
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18
0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.23 -0.23 -0.21
0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.23 -0.27 -0.27 -0.25
0.04 0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.30 -0.30 -0.28
0.04 0.00 -0.05 -0.13 -0.20 -0.28 -0.32 -0.33 -0.30
0.04 0.00 -0.06 -0.13 -0.21 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32
0.03 0.00 -0.06 -0.14 -0.22 -0.29 -0.34 -0.35 -0.33
0.02 -0.02 -0.07 -0.15 -0.22 -0.30 -0.35 -0.36 -0.33
-0.01 -0.04 -0.09 -0.17 -0.24 -0.31 -0.36 -0.36 -0.33
-0.04 -0.07 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.36 -0.37 -0.34
-0.08 -0.11 -0.15 -0.22 -0.29 -0.33 -0.37 -0.38 -0.34
-0.11 -0.14 -0.18 -0.25 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.35
-0.14 -0.17 -0.21 -0.28 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.36
-0.17 -0.19 -0.23 -0.29 -0.35 -0.37 -0.40 -0.41 -0.36
-0.18 -0.21 -0.25 -0.31 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.37
-0.20 -0.22 -0.26 -0.31 -0.36 -0.37 -0.40 -0.42 -0.37
-0.21 -0.23 -0.26 -0.32 -0.36 -0.36 -0.39 -0.42 -0.37
-0.22 -0.24 -0.27 -0.32 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41 -0.36
-0.22 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.36
-0.23 -0.25 -0.28 -0.33 -0.36 -0.36 -0.38 -0.41 -0.36
-0.23 -0.25 -0.29 -0.34 -0.36 -0.36 -0.39 -0.42 -0.37
-0.23 -0.26 -0.30 -0.35 -0.38 -0.38 -0.40 -0.43 -0.38
-0.23 -0.26 -0.30 -0.36 -0.39 -0.39 -0.42 -0.45 -0.40
-0.23 -0.26 -0.31 -0.37 -0.41 -0.41 -0.44 -0.46 -0.42
-0.22 -0.26 -0.31 -0.38 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.44
-0.21 -0.25 -0.31 -0.38 -0.44 -0.45 -0.48 -0.50 -0.46
-0.19 -0.23 -0.30 -0.38 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.47
-0.17 -0.22 -0.29 -0.37 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52 -0.49
-0.15 -0.19 -0.27 -0.36 -0.43 -0.47 -0.51 -0.52 -0.50
-0.12 -0.17 -0.25 -0.34 -0.42 -0.46 -0.51 -0.53 -0.51
-0.10 -0.15 -0.22 -0.32 -0.40 -0.45 -0.50 -0.53 -0.51
-0.08 -0.12 -0.20 -0.30 -0.39 -0.45 -0.50 -0.53 -0.52
-0.06 -0.11 -0.19 -0.29 -0.38 -0.44 -0.49 -0.53 -0.53
-0.05 -0.09 -0.17 -0.28 -0.37 -0.43 -0.49 -0.52 -0.53
-0.04 -0.08 -0.16 -0.27 -0.37 -0.43 -0.49 -0.52 -0.53
-0.02 -0.07 -0.15 -0.27 -0.36 -0.42 -0.48 -0.52 -0.52
-0.01 -0.06 -0.14 -0.26 -0.35 -0.42 -0.48 -0.51 -0.52
0.00 -0.05 -0.13 -0.24 -0.34 -0.41 -0.48 -0.51 -0.51
0.01 -0.03 -0.12 -0.23 -0.34 -0.41 -0.47 -0.50 -0.50
0.02 -0.02 -0.11 -0.22 -0.33 -0.40 -0.47 -0.49 -0.49
0.02 -0.02 -0.10 -0.21 -0.32 -0.40 -0.46 -0.48 -0.47
0.02 -0.02 -0.10 -0.21 -0.31 -0.39 -0.45 -0.47 -0.44
0.02 -0.02 -0.10 -0.20 -0.30 -0.38 -0.43 -0.45 -0.42
0.01 -0.02 -0.10 -0.20 -0.30 -0.37 -0.42 -0.43 -0.40
0.01 -0.03 -0.10 -0.20 -0.29 -0.36 -0.40 -0.41 -0.38
hPa30.305 hPa30.310 hPa30.315 hPa30.320 hPa30.325 hPa30.330 hPa30.335 hPa30.340 hPa30.345
0.04 0.01 -0.04 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.07
0.10 0.03 -0.04 -0.08 -0.08 -0.06 -0.01 0.04 0.09
0.07 0.02 -0.04 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.08
0.14 0.10 0.04 0.01 0.01 0.03 0.08 0.12 0.17
0.15 0.10 0.04 0.01 0.01 0.02 0.06 0.11 0.14
0.20 0.21 0.16 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21
0.21 0.14 0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.03 0.08 0.11
0.09 0.05 -0.01 -0.04 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.10
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07
-0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.11 -0.08
-0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
-0.06 -0.11 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.12 -0.08
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 0.07
0.15 0.14 0.10 0.06 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19
0.12 0.18 0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.14 0.13
0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
0.09 0.06 -0.01 -0.06 -0.06 -0.04 0.01 0.06 0.10
-0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.22 -0.23 -0.22 -0.18 -0.13
0.10 0.09 0.04 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.06 0.13
0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21
0.24 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.29 0.28 0.28
0.12 0.06 -0.02 -0.07 -0.09 -0.08 -0.04 0.02 0.10
-0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
0.19 0.14 0.06 0.04 0.05 0.07 0.12 0.19 0.27
0.33 0.31 0.24 0.22 0.23 0.25 0.29 0.34 0.40
0.34 0.34 0.29 0.27 0.29 0.32 0.35 0.36 0.38
0.32 0.32 0.28 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.34
0.29 0.31 0.27 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.31
0.27 0.30 0.27 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29
0.23 0.27 0.25 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27
0.21 0.24 0.22 0.19 0.19 0.20 0.21 0.23 0.26
0.20 0.22 0.19 0.17 0.17 0.17 0.19 0.23 0.28
0.14 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17 0.20 0.24
0.09 0.15 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.18 0.20
0.11 0.17 0.19 0.19 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22
0.18 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.24 0.26
0.24 0.28 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.30
0.26 0.29 0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.28 0.32
0.28 0.31 0.28 0.25 0.25 0.25 0.26 0.29 0.33
0.26 0.29 0.26 0.24 0.24 0.24 0.26 0.29 0.33
0.20 0.24 0.22 0.21 0.22 0.22 0.24 0.27 0.31
0.15 0.20 0.20 0.19 0.20 0.21 0.23 0.26 0.29
0.08 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.21 0.24
0.00 0.06 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.19
-0.03 0.03 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.14 0.16
-0.04 0.03 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11
-0.01 0.04 0.07 0.07 0.05 0.03 0.03 0.05 0.08
-0.01 0.02 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.02 0.01 0.05
-0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.03 0.01
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.10
-0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11
-0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
-0.13 -0.09 -0.04 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16
-0.18 -0.11 -0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
-0.23 -0.15 -0.05 -0.02 -0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19
-0.25 -0.17 -0.07 -0.03 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18
-0.22 -0.17 -0.10 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13
0.21 0.21 0.21 0.22 0.26 0.30 0.33 0.35 0.35
0.20 0.21 0.19 0.19 0.22 0.26 0.28 0.30 0.32
0.21 0.22 0.20 0.19 0.21 0.24 0.26 0.28 0.30
0.22 0.24 0.22 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.29
0.20 0.24 0.23 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.27
0.21 0.24 0.21 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28
0.21 0.22 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22 0.25 0.30
0.16 0.20 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.24 0.27
0.11 0.17 0.19 0.21 0.22 0.21 0.22 0.23 0.25
0.09 0.15 0.18 0.21 0.22 0.21 0.22 0.23 0.24
0.11 0.18 0.21 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26
0.16 0.23 0.25 0.25 0.25 0.24 0.25 0.26 0.29
0.16 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.27 0.30
0.17 0.24 0.26 0.26 0.27 0.26 0.27 0.29 0.31
0.17 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.31
0.11 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.28
0.05 0.12 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20 0.22 0.25
0.00 0.08 0.12 0.14 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21
-0.04 0.03 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17
-0.08 -0.02 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 0.10 0.12
-0.11 -0.05 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08
-0.12 -0.06 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.04
-0.14 -0.09 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00
-0.16 -0.11 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03
-0.18 -0.14 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05
-0.19 -0.17 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13
-0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12
-0.09 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12
-0.11 -0.10 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13
-0.14 -0.12 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.14
-0.19 -0.14 -0.07 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15
-0.23 -0.15 -0.06 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.14
-0.26 -0.18 -0.07 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14
-0.28 -0.21 -0.10 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.12
-0.27 -0.22 -0.14 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09
0.14 0.12 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.29 0.30
0.12 0.10 0.10 0.12 0.15 0.19 0.22 0.25 0.27
0.11 0.10 0.09 0.11 0.13 0.17 0.19 0.22 0.24
0.10 0.11 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21
0.12 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20
0.15 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.23
0.15 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.22 0.24
0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.21 0.24
0.08 0.14 0.19 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.23
0.07 0.14 0.20 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.22
0.07 0.15 0.21 0.24 0.24 0.22 0.21 0.21 0.22
0.07 0.15 0.21 0.24 0.24 0.22 0.21 0.21 0.22
0.05 0.15 0.21 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.22
0.09 0.18 0.23 0.25 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25
0.09 0.18 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.27
0.03 0.11 0.16 0.19 0.21 0.21 0.21 0.22 0.25
-0.03 0.05 0.09 0.13 0.15 0.15 0.16 0.18 0.22
-0.06 0.01 0.05 0.09 0.10 0.11 0.12 0.15 0.18
-0.09 -0.03 0.01 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.14
-0.13 -0.08 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08
-0.15 -0.12 -0.07 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04
-0.18 -0.14 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
-0.19 -0.17 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01
-0.21 -0.18 -0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.23 -0.21 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.23 -0.22 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.22 -0.22 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16
-0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
-0.13 -0.12 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.15
-0.16 -0.12 -0.07 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14
-0.20 -0.15 -0.07 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
-0.23 -0.17 -0.07 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11
-0.26 -0.20 -0.09 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09
-0.27 -0.22 -0.12 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.05 -0.07
-0.27 -0.24 -0.16 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07
0.09 0.06 0.05 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.23
0.06 0.03 0.02 0.04 0.07 0.11 0.15 0.18 0.20
0.03 0.00 0.00 0.01 0.04 0.08 0.11 0.15 0.17
0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11
0.00 0.01 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11
0.00 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
-0.01 0.03 0.09 0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12
-0.02 0.04 0.11 0.15 0.15 0.15 0.13 0.13 0.13
-0.02 0.06 0.13 0.17 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14
-0.01 0.07 0.15 0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.16
-0.02 0.07 0.14 0.18 0.18 0.17 0.15 0.15 0.16
-0.03 0.06 0.14 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15 0.15
-0.02 0.08 0.16 0.20 0.21 0.20 0.18 0.17 0.17
-0.03 0.07 0.14 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.19
-0.07 0.02 0.08 0.14 0.16 0.16 0.15 0.16 0.18
-0.08 -0.01 0.04 0.08 0.10 0.10 0.11 0.13 0.16
-0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.06 0.07 0.10 0.14
-0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.11
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.07
-0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03
-0.20 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01
-0.22 -0.23 -0.20 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.25 -0.26 -0.22 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.27 -0.28 -0.23 -0.20 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12
-0.27 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.24 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.21 -0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21
-0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.18 -0.15 -0.10 -0.09 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21
-0.18 -0.13 -0.07 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19
-0.20 -0.14 -0.06 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.17
-0.23 -0.16 -0.06 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.09 -0.14
-0.26 -0.18 -0.07 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.10
-0.28 -0.21 -0.10 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.07
-0.28 -0.23 -0.14 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.05
-0.26 -0.25 -0.18 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03
0.04 0.01 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.11 0.14 0.15
0.01 -0.03 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.11 0.13
-0.03 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.09
-0.07 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.05
-0.12 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.01
-0.14 -0.13 -0.08 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.15 -0.12 -0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.15 -0.11 -0.03 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
-0.16 -0.10 -0.01 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03
-0.16 -0.09 0.01 0.07 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.01
-0.15 -0.07 0.03 0.09 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02
-0.13 -0.05 0.05 0.10 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04
-0.12 -0.03 0.06 0.11 0.12 0.11 0.08 0.06 0.06
-0.10 -0.02 0.07 0.12 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09
-0.09 -0.01 0.06 0.11 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11
-0.09 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.09 0.08 0.09 0.11
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10
-0.06 -0.03 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.06 0.10
-0.07 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07
-0.10 -0.12 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.03
-0.14 -0.17 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.16 -0.20 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05
-0.18 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.20 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11
-0.21 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12
-0.20 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.09 -0.10 -0.13
-0.18 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.14
-0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.11 -0.15
-0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15
-0.14 -0.08 -0.02 0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.09 -0.15
-0.15 -0.07 0.00 0.04 0.04 0.03 -0.01 -0.06 -0.13
-0.17 -0.08 0.02 0.06 0.07 0.06 0.03 -0.03 -0.10
-0.21 -0.11 0.01 0.08 0.09 0.09 0.06 0.00 -0.07
-0.25 -0.15 -0.02 0.06 0.09 0.10 0.08 0.02 -0.04
-0.28 -0.18 -0.06 0.03 0.06 0.08 0.08 0.04 -0.02
-0.30 -0.23 -0.12 -0.04 0.01 0.04 0.05 0.04 0.00
-0.29 -0.26 -0.18 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.03 0.02
-0.07 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.01
-0.10 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.00
-0.13 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.03
-0.17 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06
-0.20 -0.19 -0.13 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09
-0.23 -0.21 -0.13 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
-0.26 -0.22 -0.12 -0.07 -0.07 -0.08 -0.11 -0.13 -0.17
-0.28 -0.22 -0.11 -0.06 -0.06 -0.08 -0.12 -0.15 -0.19
-0.30 -0.23 -0.11 -0.05 -0.05 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21
-0.30 -0.22 -0.10 -0.03 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
-0.30 -0.21 -0.08 -0.01 -0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18
-0.28 -0.19 -0.06 0.02 0.02 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14
-0.26 -0.17 -0.04 0.03 0.04 0.02 -0.03 -0.07 -0.10
-0.23 -0.14 -0.04 0.04 0.05 0.03 -0.01 -0.04 -0.06
-0.19 -0.12 -0.04 0.02 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.03
-0.14 -0.10 -0.04 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.01
-0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
-0.06 -0.06 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.02
-0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
-0.07 -0.11 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.08 -0.14 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.09 -0.14 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09
-0.09 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.10
-0.09 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.10
-0.08 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.03 -0.05 -0.10
-0.07 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.08
-0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.03 -0.01 -0.07
-0.06 -0.02 0.02 0.04 0.06 0.07 0.05 0.01 -0.06
-0.06 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.09 0.07 0.02 -0.05
-0.08 0.00 0.06 0.09 0.11 0.10 0.08 0.02 -0.05
-0.10 -0.01 0.08 0.12 0.13 0.12 0.09 0.03 -0.05
-0.13 -0.02 0.08 0.13 0.15 0.14 0.11 0.05 -0.04
-0.17 -0.05 0.07 0.14 0.16 0.16 0.13 0.07 -0.02
-0.20 -0.08 0.05 0.13 0.16 0.17 0.15 0.09 0.01
-0.23 -0.11 0.01 0.10 0.14 0.16 0.15 0.11 0.05
-0.25 -0.16 -0.04 0.04 0.09 0.12 0.13 0.11 0.07
-0.26 -0.19 -0.11 -0.04 0.01 0.06 0.09 0.10 0.10
-0.26 -0.22 -0.13 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06 -0.11 -0.18
-0.27 -0.24 -0.14 -0.09 -0.08 -0.07 -0.09 -0.14 -0.20
-0.29 -0.25 -0.15 -0.10 -0.09 -0.08 -0.11 -0.16 -0.22
-0.30 -0.26 -0.16 -0.11 -0.10 -0.10 -0.13 -0.18 -0.24
-0.32 -0.27 -0.16 -0.11 -0.11 -0.12 -0.15 -0.21 -0.27
-0.34 -0.29 -0.17 -0.12 -0.12 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30
-0.37 -0.30 -0.17 -0.11 -0.12 -0.14 -0.19 -0.26 -0.33
-0.39 -0.31 -0.17 -0.10 -0.11 -0.14 -0.20 -0.27 -0.34
-0.41 -0.32 -0.16 -0.09 -0.10 -0.14 -0.21 -0.28 -0.36
-0.42 -0.32 -0.16 -0.09 -0.10 -0.14 -0.21 -0.29 -0.37
-0.43 -0.33 -0.16 -0.09 -0.09 -0.13 -0.21 -0.29 -0.37
-0.42 -0.32 -0.16 -0.08 -0.08 -0.11 -0.18 -0.26 -0.33
-0.38 -0.29 -0.14 -0.06 -0.05 -0.09 -0.14 -0.21 -0.28
-0.33 -0.25 -0.12 -0.05 -0.03 -0.06 -0.10 -0.16 -0.21
-0.27 -0.21 -0.11 -0.04 -0.03 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16
-0.21 -0.17 -0.10 -0.04 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12
-0.16 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10
-0.12 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.09 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08
-0.07 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09
-0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09
-0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.08
0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.07
0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.06
0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.05 0.01 -0.05
0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.07 0.03 -0.04
0.00 0.03 0.07 0.09 0.11 0.12 0.10 0.05 -0.03
0.00 0.04 0.09 0.12 0.13 0.14 0.12 0.07 -0.01
-0.02 0.04 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13 0.08 0.00
-0.04 0.04 0.11 0.15 0.16 0.16 0.14 0.08 0.00
-0.07 0.03 0.11 0.16 0.17 0.17 0.14 0.09 0.01
-0.09 0.01 0.11 0.16 0.18 0.18 0.15 0.09 0.02
-0.13 -0.01 0.10 0.16 0.18 0.18 0.16 0.10 0.02
-0.16 -0.03 0.08 0.15 0.17 0.18 0.16 0.11 0.04
-0.19 -0.06 0.06 0.12 0.15 0.16 0.15 0.11 0.06
-0.21 -0.09 0.02 0.08 0.11 0.13 0.13 0.11 0.07
-0.21 -0.12 -0.03 0.03 0.06 0.08 0.10 0.10 0.08
-0.39 -0.30 -0.15 -0.08 -0.07 -0.09 -0.15 -0.24 -0.36
-0.39 -0.31 -0.16 -0.09 -0.08 -0.09 -0.15 -0.25 -0.36
-0.38 -0.30 -0.16 -0.10 -0.09 -0.10 -0.15 -0.24 -0.35
-0.37 -0.29 -0.16 -0.10 -0.08 -0.09 -0.15 -0.24 -0.34
-0.37 -0.29 -0.16 -0.10 -0.09 -0.10 -0.16 -0.25 -0.35
-0.38 -0.30 -0.17 -0.11 -0.10 -0.12 -0.18 -0.27 -0.37
-0.39 -0.31 -0.17 -0.11 -0.11 -0.14 -0.21 -0.30 -0.40
-0.41 -0.32 -0.18 -0.12 -0.12 -0.15 -0.22 -0.31 -0.42
-0.43 -0.34 -0.18 -0.12 -0.12 -0.16 -0.23 -0.33 -0.43
-0.45 -0.35 -0.19 -0.12 -0.13 -0.16 -0.24 -0.34 -0.44
-0.46 -0.36 -0.20 -0.13 -0.13 -0.17 -0.25 -0.35 -0.45
-0.47 -0.37 -0.21 -0.13 -0.13 -0.17 -0.24 -0.34 -0.44
-0.46 -0.36 -0.20 -0.12 -0.12 -0.15 -0.22 -0.31 -0.41
-0.43 -0.34 -0.19 -0.11 -0.10 -0.13 -0.19 -0.27 -0.37
-0.39 -0.31 -0.17 -0.09 -0.08 -0.10 -0.15 -0.23 -0.32
-0.34 -0.27 -0.16 -0.08 -0.07 -0.08 -0.12 -0.18 -0.26
-0.27 -0.22 -0.13 -0.07 -0.05 -0.06 -0.09 -0.14 -0.21
-0.21 -0.17 -0.11 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.17
-0.15 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08 -0.14
-0.11 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.12
-0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.05 -0.11
-0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 -0.03 -0.10
-0.03 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.03 -0.01 -0.09
-0.02 0.00 0.04 0.06 0.07 0.07 0.05 0.00 -0.07
-0.01 0.02 0.06 0.08 0.09 0.10 0.07 0.02 -0.06
-0.01 0.03 0.08 0.11 0.12 0.12 0.09 0.04 -0.05
-0.02 0.04 0.10 0.12 0.14 0.14 0.11 0.05 -0.04
-0.03 0.04 0.11 0.14 0.15 0.15 0.12 0.06 -0.03
-0.05 0.03 0.11 0.15 0.16 0.16 0.13 0.07 -0.02
-0.07 0.02 0.11 0.15 0.17 0.16 0.13 0.07 -0.01
-0.09 0.01 0.11 0.16 0.17 0.17 0.14 0.08 -0.01
-0.12 0.00 0.11 0.16 0.17 0.16 0.14 0.08 0.00
-0.14 -0.02 0.10 0.15 0.16 0.16 0.13 0.08 0.00
-0.17 -0.04 0.08 0.14 0.15 0.15 0.12 0.08 0.01
-0.19 -0.06 0.06 0.12 0.13 0.13 0.11 0.07 0.01
-0.21 -0.08 0.03 0.09 0.10 0.10 0.09 0.06 0.01
-0.22 -0.10 0.00 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.01
-0.41 -0.31 -0.16 -0.08 -0.07 -0.08 -0.15 -0.25 -0.36
-0.41 -0.31 -0.16 -0.09 -0.07 -0.08 -0.14 -0.24 -0.35
-0.39 -0.30 -0.17 -0.09 -0.07 -0.08 -0.14 -0.23 -0.34
-0.38 -0.29 -0.16 -0.09 -0.07 -0.07 -0.13 -0.22 -0.33
-0.37 -0.28 -0.16 -0.09 -0.06 -0.07 -0.13 -0.22 -0.33
-0.37 -0.28 -0.15 -0.08 -0.06 -0.07 -0.14 -0.23 -0.34
-0.39 -0.29 -0.15 -0.08 -0.07 -0.08 -0.15 -0.25 -0.36
-0.42 -0.31 -0.16 -0.09 -0.08 -0.10 -0.17 -0.28 -0.39
-0.45 -0.34 -0.17 -0.10 -0.09 -0.12 -0.19 -0.30 -0.41
-0.47 -0.36 -0.19 -0.11 -0.11 -0.13 -0.21 -0.31 -0.43
-0.48 -0.37 -0.20 -0.12 -0.12 -0.15 -0.22 -0.31 -0.42
-0.48 -0.38 -0.21 -0.13 -0.13 -0.16 -0.22 -0.31 -0.42
-0.47 -0.37 -0.21 -0.13 -0.13 -0.15 -0.21 -0.30 -0.40
-0.46 -0.36 -0.20 -0.13 -0.12 -0.14 -0.19 -0.28 -0.38
-0.44 -0.34 -0.19 -0.11 -0.11 -0.12 -0.17 -0.25 -0.35
-0.42 -0.32 -0.18 -0.10 -0.09 -0.10 -0.14 -0.22 -0.33
-0.38 -0.29 -0.16 -0.09 -0.07 -0.08 -0.12 -0.19 -0.30
-0.34 -0.26 -0.14 -0.07 -0.05 -0.05 -0.09 -0.16 -0.26
-0.30 -0.22 -0.11 -0.05 -0.03 -0.03 -0.06 -0.13 -0.23
-0.26 -0.18 -0.08 -0.03 -0.01 -0.01 -0.04 -0.11 -0.20
-0.22 -0.15 -0.05 0.00 0.01 0.02 -0.02 -0.09 -0.18
-0.18 -0.12 -0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 -0.07 -0.16
-0.15 -0.09 0.00 0.05 0.05 0.05 0.02 -0.06 -0.15
-0.13 -0.06 0.03 0.07 0.08 0.07 0.03 -0.04 -0.14
-0.11 -0.04 0.05 0.09 0.10 0.09 0.05 -0.03 -0.12
-0.10 -0.03 0.07 0.11 0.12 0.11 0.07 -0.01 -0.11
-0.10 -0.02 0.08 0.12 0.13 0.12 0.08 0.00 -0.09
-0.11 -0.01 0.09 0.13 0.14 0.13 0.09 0.02 -0.08
-0.11 -0.01 0.09 0.14 0.15 0.14 0.10 0.03 -0.07
-0.12 -0.02 0.09 0.14 0.15 0.14 0.10 0.03 -0.06
-0.14 -0.02 0.09 0.15 0.15 0.14 0.11 0.04 -0.05
-0.16 -0.03 0.09 0.14 0.15 0.14 0.10 0.04 -0.04
-0.18 -0.05 0.08 0.14 0.15 0.13 0.10 0.04 -0.04
-0.20 -0.07 0.07 0.13 0.13 0.12 0.08 0.03 -0.05
-0.23 -0.08 0.05 0.11 0.11 0.10 0.06 0.01 -0.06
-0.25 -0.10 0.04 0.09 0.09 0.07 0.04 -0.01 -0.07
-0.26 -0.12 0.02 0.07 0.07 0.05 0.01 -0.03 -0.08
0.47 0.39 0.24 0.18 0.22 0.28 0.39 0.52 0.66
0.47 0.39 0.24 0.18 0.22 0.28 0.39 0.52 0.66
0.42 0.39 0.27 0.21 0.23 0.25 0.30 0.37 0.46
0.39 0.37 0.27 0.23 0.25 0.27 0.29 0.34 0.40
0.40 0.38 0.29 0.25 0.26 0.28 0.30 0.34 0.39
0.43 0.41 0.31 0.27 0.28 0.30 0.33 0.37 0.42
0.45 0.43 0.31 0.26 0.28 0.31 0.35 0.40 0.46
0.45 0.42 0.29 0.25 0.27 0.31 0.36 0.43 0.49
0.43 0.40 0.27 0.23 0.27 0.31 0.37 0.43 0.49
0.41 0.37 0.25 0.21 0.25 0.30 0.36 0.42 0.48
0.40 0.36 0.24 0.21 0.25 0.29 0.35 0.42 0.49
0.40 0.36 0.24 0.21 0.25 0.30 0.36 0.43 0.50
0.40 0.36 0.25 0.21 0.26 0.30 0.36 0.43 0.50
0.41 0.37 0.26 0.22 0.26 0.31 0.37 0.44 0.51
0.42 0.38 0.27 0.23 0.26 0.31 0.37 0.45 0.52
0.42 0.38 0.27 0.23 0.26 0.31 0.37 0.45 0.52
0.47 0.42 0.28 0.21 0.23 0.27 0.34 0.43 0.52
0.47 0.42 0.26 0.19 0.20 0.24 0.31 0.40 0.50
0.46 0.41 0.25 0.18 0.19 0.22 0.28 0.37 0.46
0.43 0.39 0.25 0.18 0.19 0.21 0.26 0.34 0.43
0.38 0.37 0.25 0.20 0.20 0.22 0.25 0.31 0.38
0.33 0.34 0.26 0.22 0.22 0.23 0.25 0.28 0.33
0.27 0.31 0.26 0.24 0.24 0.24 0.25 0.27 0.30
0.24 0.29 0.27 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.29
0.22 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.26 0.27 0.29
0.19 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25 0.26 0.27 0.28
0.19 0.25 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28
0.20 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.27 0.28 0.30
0.24 0.28 0.27 0.26 0.25 0.26 0.28 0.30 0.33
0.28 0.31 0.28 0.25 0.25 0.26 0.29 0.32 0.36
0.31 0.33 0.28 0.24 0.23 0.24 0.28 0.33 0.38
0.31 0.32 0.25 0.21 0.21 0.22 0.26 0.32 0.39
0.26 0.27 0.20 0.17 0.17 0.19 0.24 0.31 0.38
0.19 0.20 0.15 0.13 0.14 0.16 0.21 0.27 0.35
0.14 0.15 0.11 0.09 0.10 0.13 0.17 0.23 0.30
0.08 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.10 0.15 0.22
0.03 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.06 0.12
0.02 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.02 0.07
0.05 0.06 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 0.00 0.05
0.07 0.07 0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.05
0.05 0.05 0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.05
0.04 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.05
0.04 0.03 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.06
0.06 0.05 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.07
0.11 0.09 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.04 0.09
0.17 0.14 0.07 0.03 0.02 0.01 0.02 0.05 0.11
0.19 0.17 0.10 0.05 0.04 0.03 0.03 0.07 0.13
0.19 0.18 0.12 0.07 0.05 0.04 0.04 0.08 0.13
0.17 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 0.05 0.07 0.12
0.15 0.17 0.14 0.11 0.07 0.05 0.05 0.07 0.11
0.11 0.15 0.16 0.13 0.09 0.06 0.06 0.07 0.09
0.06 0.13 0.16 0.15 0.11 0.08 0.07 0.08 0.09
0.05 0.12 0.16 0.16 0.13 0.11 0.11 0.12 0.12
0.06 0.12 0.15 0.16 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18
0.15 0.17 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27
0.30 0.27 0.19 0.15 0.16 0.19 0.24 0.29 0.34
0.50 0.39 0.22 0.14 0.14 0.17 0.23 0.30 0.38
0.62 0.46 0.24 0.13 0.11 0.13 0.18 0.26 0.34
0.71 0.53 0.29 0.15 0.10 0.09 0.13 0.20 0.30
0.76 0.55 0.29 0.12 0.06 0.05 0.09 0.17 0.28
0.84 0.66 0.42 0.23 0.13 0.10 0.12 0.18 0.28
0.86 0.84 0.68 0.50 0.37 0.28 0.24 0.26 0.31
0.75 0.86 0.82 0.69 0.58 0.47 0.40 0.36 0.36
0.62 0.80 0.86 0.81 0.73 0.64 0.54 0.47 0.42
0.51 0.71 0.82 0.86 0.84 0.78 0.70 0.61 0.53
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-0.12 -0.19 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08
-0.12 -0.19 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09
-0.11 -0.17 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.09
-0.08 -0.13 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08
-0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.05
-0.04 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.03 0.00 -0.03
-0.05 0.00 0.04 0.06 0.08 0.08 0.06 0.03 -0.02
-0.07 0.00 0.06 0.10 0.12 0.11 0.10 0.06 0.01
-0.11 -0.02 0.06 0.12 0.14 0.14 0.13 0.09 0.04
-0.15 -0.06 0.04 0.11 0.14 0.16 0.15 0.11 0.06
-0.20 -0.11 0.00 0.08 0.12 0.15 0.15 0.13 0.09
-0.22 -0.15 -0.06 0.02 0.07 0.11 0.14 0.13 0.11
-0.22 -0.19 -0.13 -0.06 0.00 0.05 0.10 0.12 0.13
-0.17 -0.20 -0.19 -0.15 -0.09 -0.02 0.05 0.10 0.15
-0.08 -0.17 -0.24 -0.23 -0.19 -0.11 -0.02 0.06 0.15
0.04 -0.11 -0.25 -0.30 -0.27 -0.20 -0.10 0.01 0.13
0.18 -0.02 -0.22 -0.32 -0.32 -0.26 -0.17 -0.04 0.09
0.31 0.10 -0.14 -0.27 -0.31 -0.28 -0.19 -0.07 0.07
0.41 0.21 -0.04 -0.19 -0.24 -0.23 -0.17 -0.06 0.07
0.46 0.29 0.07 -0.08 -0.15 -0.16 -0.12 -0.04 0.07
0.45 0.33 0.16 0.04 -0.04 -0.07 -0.07 -0.03 0.04
0.41 0.35 0.24 0.14 0.07 0.03 0.01 0.02 0.04
0.35 0.34 0.29 0.23 0.18 0.14 0.11 0.09 0.08
0.27 0.29 0.29 0.28 0.25 0.23 0.20 0.18 0.14
0.18 0.23 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.27 0.22
0.12 0.17 0.22 0.27 0.32 0.35 0.37 0.37 0.32
0.07 0.10 0.15 0.21 0.29 0.36 0.41 0.43 0.39
0.04 0.04 0.06 0.13 0.22 0.31 0.40 0.44 0.43
0.03 -0.01 -0.02 0.03 0.13 0.23 0.34 0.42 0.43
0.03 -0.04 -0.09 -0.05 0.03 0.14 0.26 0.36 0.40
0.03 -0.05 -0.13 -0.12 -0.05 0.05 0.17 0.28 0.35
-0.09 -0.17 -0.24 -0.25 -0.22 -0.17 -0.10 -0.04 0.01
-0.06 -0.14 -0.22 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.11 -0.06
-0.02 -0.10 -0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13
0.04 -0.03 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.22 -0.18
0.10 0.05 -0.03 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25 -0.24 -0.19
0.16 0.13 0.05 -0.02 -0.09 -0.16 -0.21 -0.22 -0.18
0.21 0.19 0.12 0.05 -0.02 -0.10 -0.16 -0.18 -0.15
0.23 0.23 0.17 0.11 0.04 -0.04 -0.10 -0.12 -0.11
0.24 0.24 0.20 0.16 0.10 0.03 -0.03 -0.06 -0.05
0.23 0.25 0.22 0.19 0.14 0.09 0.04 0.01 0.00
0.22 0.24 0.23 0.22 0.18 0.14 0.09 0.07 0.06
0.21 0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11
0.20 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15
0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18
0.16 0.16 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.19 0.19
0.14 0.12 0.09 0.10 0.12 0.14 0.17 0.19 0.20
0.12 0.08 0.04 0.04 0.07 0.11 0.15 0.19 0.21
0.10 0.04 -0.01 -0.01 0.02 0.07 0.12 0.17 0.20
0.07 0.01 -0.05 -0.05 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.18
0.04 -0.03 -0.08 -0.08 -0.05 0.00 0.05 0.11 0.15
0.00 -0.06 -0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.10
-0.05 -0.10 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00
-0.13 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.17 -0.15 -0.10 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08
-0.19 -0.16 -0.09 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11
-0.21 -0.16 -0.07 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12
-0.22 -0.15 -0.06 -0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13
-0.22 -0.14 -0.04 0.01 0.01 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12
-0.21 -0.13 -0.03 0.03 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.09
-0.19 -0.11 -0.02 0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.06
-0.17 -0.10 -0.02 0.03 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.04
-0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
-0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 0.00
-0.02 -0.04 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01
-0.01 -0.06 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.02 -0.08 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.02 -0.10 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05
-0.02 -0.10 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06
-0.02 -0.09 -0.13 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06
-0.01 -0.07 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.03 -0.06
0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.04
0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.03 -0.02
0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.09 0.06 0.01
0.03 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.12 0.09 0.03
0.02 0.06 0.10 0.12 0.14 0.15 0.14 0.10 0.04
-0.01 0.06 0.11 0.15 0.17 0.17 0.16 0.11 0.05
-0.04 0.05 0.12 0.17 0.19 0.19 0.17 0.12 0.06
-0.08 0.02 0.11 0.17 0.20 0.20 0.19 0.14 0.07
-0.13 -0.02 0.09 0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.09
-0.17 -0.06 0.05 0.13 0.17 0.20 0.20 0.17 0.12
-0.20 -0.11 0.00 0.08 0.13 0.17 0.19 0.17 0.14
-0.20 -0.14 -0.07 0.00 0.05 0.11 0.15 0.16 0.16
-0.18 -0.16 -0.14 -0.10 -0.04 0.02 0.09 0.14 0.18
-0.11 -0.16 -0.21 -0.20 -0.16 -0.08 0.01 0.10 0.19
0.00 -0.12 -0.24 -0.29 -0.26 -0.18 -0.08 0.04 0.17
0.12 -0.04 -0.23 -0.32 -0.32 -0.25 -0.15 -0.01 0.14
0.22 0.04 -0.19 -0.30 -0.32 -0.28 -0.18 -0.04 0.12
0.28 0.10 -0.13 -0.26 -0.29 -0.27 -0.18 -0.06 0.10
0.29 0.12 -0.09 -0.21 -0.26 -0.25 -0.19 -0.08 0.05
0.25 0.12 -0.05 -0.16 -0.21 -0.21 -0.18 -0.10 -0.01
0.19 0.10 -0.02 -0.10 -0.15 -0.16 -0.15 -0.11 -0.05
0.11 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
-0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.00
-0.10 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.08 0.05
-0.13 -0.13 -0.11 -0.06 -0.01 0.05 0.10 0.12 0.10
-0.14 -0.16 -0.15 -0.10 -0.04 0.04 0.10 0.14 0.13
-0.14 -0.18 -0.19 -0.15 -0.08 0.00 0.08 0.13 0.14
-0.13 -0.18 -0.22 -0.20 -0.14 -0.05 0.03 0.10 0.12
-0.11 -0.18 -0.24 -0.24 -0.18 -0.11 -0.03 0.04 0.07
-0.25 -0.28 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23
-0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.29
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37
-0.12 -0.11 -0.12 -0.15 -0.21 -0.27 -0.33 -0.37 -0.38
-0.07 -0.05 -0.06 -0.09 -0.15 -0.23 -0.31 -0.35 -0.37
-0.02 0.01 0.01 -0.03 -0.09 -0.17 -0.26 -0.31 -0.34
0.02 0.06 0.06 0.03 -0.03 -0.11 -0.19 -0.25 -0.29
0.04 0.09 0.10 0.09 0.03 -0.04 -0.12 -0.19 -0.23
0.05 0.10 0.13 0.13 0.08 0.01 -0.06 -0.12 -0.17
0.04 0.10 0.14 0.15 0.11 0.06 -0.01 -0.07 -0.13
0.02 0.09 0.14 0.16 0.13 0.09 0.03 -0.03 -0.09
0.01 0.07 0.13 0.16 0.14 0.11 0.06 0.00 -0.06
-0.02 0.04 0.11 0.14 0.13 0.11 0.08 0.02 -0.04
-0.06 0.00 0.06 0.10 0.11 0.11 0.08 0.04 -0.03
-0.09 -0.05 0.01 0.06 0.08 0.09 0.08 0.04 -0.03
-0.13 -0.10 -0.04 0.01 0.04 0.06 0.06 0.03 -0.03
-0.15 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.03 0.01 -0.04
-0.17 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.00 -0.02 -0.06
-0.19 -0.20 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09
-0.22 -0.21 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13
-0.24 -0.23 -0.17 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.18
-0.27 -0.24 -0.17 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.18 -0.22
-0.30 -0.26 -0.17 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17 -0.21 -0.26
-0.32 -0.27 -0.17 -0.12 -0.13 -0.15 -0.19 -0.24 -0.29
-0.35 -0.28 -0.16 -0.11 -0.12 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30
-0.36 -0.28 -0.15 -0.10 -0.11 -0.14 -0.20 -0.26 -0.32
-0.38 -0.29 -0.15 -0.09 -0.10 -0.14 -0.20 -0.27 -0.32
-0.38 -0.28 -0.15 -0.08 -0.09 -0.13 -0.19 -0.26 -0.32
-0.36 -0.27 -0.13 -0.06 -0.07 -0.11 -0.17 -0.23 -0.29
-0.32 -0.23 -0.12 -0.05 -0.05 -0.08 -0.14 -0.19 -0.24
-0.26 -0.19 -0.10 -0.04 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18
-0.19 -0.15 -0.09 -0.04 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
-0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
-0.02 -0.05 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
0.00 -0.04 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
0.02 -0.03 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06
0.03 -0.02 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05
0.05 0.00 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.04
0.06 0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 -0.03
0.07 0.04 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.03 -0.01
0.08 0.06 0.05 0.05 0.07 0.09 0.09 0.06 0.00
0.07 0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.12 0.08 0.02
0.06 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.14 0.10 0.03
0.05 0.09 0.13 0.15 0.17 0.18 0.16 0.12 0.05
0.03 0.09 0.14 0.17 0.19 0.19 0.18 0.13 0.06
0.00 0.08 0.14 0.18 0.20 0.21 0.19 0.14 0.07
-0.03 0.06 0.14 0.19 0.21 0.21 0.20 0.15 0.08
-0.07 0.04 0.13 0.19 0.21 0.22 0.20 0.16 0.09
-0.10 0.01 0.11 0.17 0.20 0.21 0.20 0.16 0.10
-0.14 -0.02 0.08 0.15 0.19 0.20 0.20 0.17 0.11
-0.16 -0.05 0.05 0.11 0.15 0.17 0.18 0.16 0.13
-0.17 -0.08 0.00 0.05 0.09 0.12 0.15 0.15 0.14
-0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 0.15
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.09 0.15
-0.07 -0.11 -0.17 -0.19 -0.17 -0.12 -0.05 0.04 0.14
-0.01 -0.09 -0.20 -0.25 -0.24 -0.20 -0.12 -0.02 0.10
0.04 -0.06 -0.21 -0.29 -0.29 -0.25 -0.18 -0.07 0.06
0.07 -0.05 -0.22 -0.30 -0.31 -0.28 -0.22 -0.11 0.02
0.07 -0.06 -0.22 -0.30 -0.32 -0.30 -0.25 -0.15 -0.03
0.03 -0.09 -0.23 -0.30 -0.32 -0.30 -0.26 -0.18 -0.09
-0.03 -0.13 -0.23 -0.28 -0.30 -0.29 -0.26 -0.20 -0.14
-0.11 -0.18 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17
-0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18
-0.23 -0.25 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.26 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.13 -0.15
-0.27 -0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.13
-0.27 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.09 -0.11
-0.27 -0.29 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15 -0.11 -0.09 -0.11
-0.26 -0.29 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.13
-0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.17
-0.37 -0.35 -0.30 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28 -0.32 -0.37
-0.38 -0.34 -0.29 -0.26 -0.26 -0.27 -0.30 -0.35 -0.41
-0.38 -0.33 -0.27 -0.24 -0.25 -0.27 -0.32 -0.38 -0.44
-0.37 -0.32 -0.25 -0.22 -0.24 -0.27 -0.33 -0.39 -0.46
-0.35 -0.29 -0.21 -0.19 -0.22 -0.26 -0.33 -0.40 -0.47
-0.33 -0.26 -0.18 -0.16 -0.19 -0.24 -0.32 -0.40 -0.47
-0.30 -0.22 -0.14 -0.12 -0.16 -0.22 -0.30 -0.38 -0.45
-0.28 -0.19 -0.11 -0.08 -0.12 -0.18 -0.26 -0.34 -0.42
-0.26 -0.17 -0.08 -0.05 -0.08 -0.14 -0.22 -0.30 -0.38
-0.25 -0.16 -0.06 -0.02 -0.05 -0.10 -0.18 -0.26 -0.35
-0.25 -0.15 -0.04 0.00 -0.02 -0.07 -0.14 -0.23 -0.32
-0.26 -0.15 -0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.11 -0.20 -0.30
-0.27 -0.16 -0.03 0.02 0.01 -0.02 -0.09 -0.18 -0.28
-0.29 -0.18 -0.04 0.02 0.02 -0.01 -0.07 -0.17 -0.27
-0.31 -0.20 -0.06 0.01 0.01 -0.01 -0.07 -0.16 -0.27
-0.33 -0.23 -0.08 -0.01 0.00 -0.01 -0.07 -0.16 -0.27
-0.35 -0.26 -0.11 -0.04 -0.02 -0.02 -0.07 -0.16 -0.27
-0.36 -0.28 -0.14 -0.06 -0.04 -0.04 -0.09 -0.17 -0.28
-0.37 -0.29 -0.16 -0.09 -0.07 -0.06 -0.11 -0.19 -0.29
-0.37 -0.30 -0.17 -0.11 -0.08 -0.08 -0.12 -0.20 -0.30
-0.36 -0.30 -0.17 -0.11 -0.09 -0.09 -0.13 -0.21 -0.30
-0.36 -0.29 -0.17 -0.11 -0.10 -0.10 -0.14 -0.21 -0.30
-0.35 -0.28 -0.17 -0.12 -0.10 -0.11 -0.16 -0.23 -0.32
-0.36 -0.29 -0.17 -0.12 -0.11 -0.12 -0.18 -0.25 -0.34
-0.38 -0.29 -0.17 -0.12 -0.12 -0.14 -0.20 -0.28 -0.37
-0.40 -0.31 -0.18 -0.12 -0.12 -0.15 -0.21 -0.30 -0.39
-0.42 -0.32 -0.18 -0.12 -0.13 -0.16 -0.23 -0.31 -0.40
-0.43 -0.33 -0.19 -0.13 -0.13 -0.17 -0.24 -0.32 -0.41
-0.44 -0.34 -0.20 -0.13 -0.14 -0.17 -0.24 -0.32 -0.41
-0.43 -0.34 -0.20 -0.13 -0.13 -0.17 -0.23 -0.31 -0.40
-0.41 -0.32 -0.19 -0.12 -0.12 -0.15 -0.20 -0.27 -0.36
-0.35 -0.28 -0.17 -0.11 -0.10 -0.12 -0.16 -0.23 -0.30
-0.28 -0.23 -0.14 -0.09 -0.08 -0.09 -0.12 -0.18 -0.25
-0.21 -0.17 -0.11 -0.07 -0.06 -0.06 -0.09 -0.13 -0.19
-0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.15
-0.07 -0.07 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.12
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.09
0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.07
0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.00 -0.06
0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.02 -0.04
0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.07 0.03 -0.03
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10 0.05 -0.02
0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.12 0.07 0.00
0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.14 0.08 0.01
0.04 0.09 0.13 0.16 0.17 0.17 0.15 0.10 0.02
0.02 0.08 0.14 0.17 0.18 0.19 0.16 0.11 0.03
-0.01 0.07 0.14 0.18 0.19 0.19 0.17 0.11 0.04
-0.03 0.06 0.14 0.18 0.20 0.20 0.18 0.12 0.04
-0.06 0.04 0.13 0.18 0.20 0.20 0.18 0.13 0.05
-0.09 0.02 0.12 0.18 0.19 0.20 0.18 0.13 0.06
-0.12 0.00 0.10 0.16 0.18 0.19 0.17 0.12 0.06
-0.15 -0.03 0.08 0.14 0.16 0.17 0.15 0.12 0.06
-0.17 -0.05 0.05 0.11 0.13 0.13 0.13 0.10 0.06
-0.19 -0.08 0.02 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06
-0.20 -0.10 -0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05
-0.19 -0.12 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.19 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.01
-0.19 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.09 -0.03
-0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.16 -0.09
-0.21 -0.24 -0.29 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.21 -0.14
-0.23 -0.28 -0.33 -0.35 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.18
-0.25 -0.30 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21
-0.27 -0.32 -0.36 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23
-0.30 -0.34 -0.36 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25
-0.33 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.26
-0.35 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.24 -0.24 -0.27
-0.36 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27
-0.37 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.22 -0.23 -0.27
-0.37 -0.37 -0.33 -0.28 -0.25 -0.22 -0.21 -0.23 -0.28
-0.37 -0.36 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.22 -0.24 -0.29
-0.36 -0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.23 -0.25 -0.31
-0.36 -0.35 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.28 -0.34
-0.42 -0.36 -0.26 -0.22 -0.21 -0.22 -0.27 -0.33 -0.42
-0.43 -0.36 -0.26 -0.21 -0.21 -0.23 -0.28 -0.35 -0.43
-0.43 -0.36 -0.26 -0.21 -0.21 -0.23 -0.28 -0.36 -0.44
-0.43 -0.35 -0.25 -0.20 -0.21 -0.23 -0.29 -0.36 -0.44
-0.42 -0.34 -0.23 -0.19 -0.19 -0.22 -0.28 -0.35 -0.44
-0.41 -0.33 -0.22 -0.17 -0.18 -0.21 -0.27 -0.35 -0.43
-0.40 -0.31 -0.20 -0.16 -0.17 -0.20 -0.26 -0.33 -0.42
-0.39 -0.30 -0.19 -0.14 -0.15 -0.18 -0.24 -0.32 -0.40
-0.38 -0.29 -0.17 -0.12 -0.13 -0.16 -0.22 -0.29 -0.38
-0.37 -0.28 -0.15 -0.10 -0.11 -0.13 -0.19 -0.27 -0.36
-0.37 -0.27 -0.14 -0.08 -0.09 -0.11 -0.17 -0.25 -0.35
-0.37 -0.26 -0.13 -0.07 -0.07 -0.09 -0.16 -0.24 -0.35
-0.37 -0.27 -0.12 -0.06 -0.06 -0.08 -0.15 -0.24 -0.35
-0.38 -0.28 -0.13 -0.07 -0.06 -0.08 -0.14 -0.24 -0.35
-0.40 -0.29 -0.14 -0.07 -0.06 -0.08 -0.14 -0.24 -0.35
-0.40 -0.30 -0.15 -0.08 -0.07 -0.08 -0.14 -0.23 -0.35
-0.41 -0.31 -0.16 -0.09 -0.07 -0.08 -0.14 -0.23 -0.34
-0.40 -0.30 -0.16 -0.09 -0.07 -0.08 -0.14 -0.22 -0.33
-0.38 -0.30 -0.17 -0.10 -0.08 -0.08 -0.13 -0.22 -0.32
-0.36 -0.28 -0.16 -0.10 -0.08 -0.08 -0.12 -0.21 -0.31
-0.34 -0.26 -0.15 -0.09 -0.07 -0.07 -0.11 -0.19 -0.29
-0.33 -0.25 -0.14 -0.09 -0.06 -0.06 -0.11 -0.19 -0.28
-0.33 -0.24 -0.14 -0.08 -0.06 -0.06 -0.11 -0.19 -0.28
-0.34 -0.25 -0.14 -0.08 -0.06 -0.07 -0.12 -0.21 -0.30
-0.36 -0.27 -0.15 -0.09 -0.08 -0.09 -0.15 -0.23 -0.33
-0.38 -0.29 -0.16 -0.10 -0.09 -0.11 -0.17 -0.26 -0.36
-0.41 -0.31 -0.18 -0.12 -0.11 -0.13 -0.19 -0.28 -0.38
-0.42 -0.33 -0.19 -0.13 -0.13 -0.15 -0.20 -0.29 -0.38
-0.42 -0.33 -0.20 -0.14 -0.14 -0.15 -0.20 -0.28 -0.38
-0.40 -0.32 -0.20 -0.14 -0.14 -0.15 -0.20 -0.27 -0.36
-0.37 -0.30 -0.19 -0.13 -0.13 -0.14 -0.18 -0.24 -0.33
-0.34 -0.27 -0.17 -0.12 -0.11 -0.12 -0.15 -0.21 -0.30
-0.29 -0.23 -0.14 -0.10 -0.09 -0.09 -0.12 -0.18 -0.26
-0.25 -0.19 -0.12 -0.08 -0.06 -0.06 -0.09 -0.14 -0.22
-0.20 -0.15 -0.09 -0.05 -0.04 -0.03 -0.06 -0.11 -0.19
-0.15 -0.11 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.08 -0.16
-0.11 -0.07 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 -0.05 -0.13
-0.07 -0.04 0.01 0.03 0.04 0.05 0.03 -0.03 -0.10
-0.05 -0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.05 -0.01 -0.08
-0.03 0.01 0.06 0.08 0.09 0.09 0.06 0.01 -0.07
-0.01 0.03 0.08 0.10 0.11 0.11 0.08 0.02 -0.06
-0.01 0.04 0.10 0.12 0.12 0.12 0.09 0.03 -0.05
-0.01 0.05 0.11 0.13 0.14 0.14 0.11 0.05 -0.04
-0.02 0.05 0.12 0.15 0.15 0.15 0.12 0.05 -0.03
-0.03 0.05 0.12 0.15 0.16 0.16 0.13 0.06 -0.02
-0.05 0.04 0.12 0.16 0.17 0.16 0.13 0.07 -0.02
-0.07 0.03 0.12 0.16 0.17 0.17 0.13 0.07 -0.01
-0.09 0.01 0.11 0.16 0.17 0.17 0.13 0.07 -0.01
-0.12 0.00 0.11 0.16 0.17 0.16 0.13 0.07 -0.01
-0.14 -0.02 0.10 0.15 0.16 0.15 0.12 0.07 0.00
-0.17 -0.04 0.08 0.14 0.15 0.14 0.11 0.06 -0.01
-0.20 -0.06 0.06 0.12 0.13 0.12 0.09 0.04 -0.01
-0.22 -0.09 0.04 0.09 0.10 0.09 0.06 0.02 -0.03
-0.24 -0.11 0.01 0.06 0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.05
-0.26 -0.14 -0.03 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
-0.28 -0.17 -0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
-0.30 -0.21 -0.12 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
-0.33 -0.25 -0.18 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18
-0.36 -0.31 -0.25 -0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
-0.39 -0.35 -0.31 -0.28 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.41 -0.39 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
-0.42 -0.41 -0.37 -0.34 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.42 -0.42 -0.38 -0.35 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.43 -0.43 -0.39 -0.35 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35
-0.43 -0.43 -0.38 -0.34 -0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.36
-0.44 -0.43 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.29 -0.32 -0.36
-0.44 -0.42 -0.36 -0.31 -0.28 -0.27 -0.28 -0.31 -0.36
-0.44 -0.41 -0.34 -0.29 -0.26 -0.25 -0.27 -0.31 -0.37
-0.43 -0.40 -0.32 -0.27 -0.24 -0.23 -0.26 -0.30 -0.37
-0.42 -0.38 -0.29 -0.24 -0.23 -0.22 -0.25 -0.30 -0.38
-0.42 -0.36 -0.27 -0.23 -0.21 -0.21 -0.25 -0.31 -0.39
-0.42 -0.36 -0.26 -0.22 -0.21 -0.22 -0.26 -0.32 -0.41
-0.39 -0.31 -0.20 -0.16 -0.15 -0.16 -0.21 -0.28 -0.37
-0.39 -0.31 -0.20 -0.16 -0.15 -0.17 -0.22 -0.29 -0.37
-0.40 -0.32 -0.20 -0.16 -0.16 -0.17 -0.22 -0.29 -0.37
-0.40 -0.32 -0.20 -0.15 -0.15 -0.17 -0.22 -0.29 -0.37
-0.40 -0.31 -0.20 -0.15 -0.15 -0.17 -0.22 -0.29 -0.37
-0.40 -0.31 -0.19 -0.14 -0.15 -0.17 -0.22 -0.29 -0.37
-0.40 -0.31 -0.19 -0.14 -0.14 -0.16 -0.21 -0.28 -0.36
-0.39 -0.31 -0.19 -0.13 -0.14 -0.16 -0.21 -0.27 -0.35
-0.39 -0.30 -0.18 -0.13 -0.13 -0.15 -0.20 -0.26 -0.34
-0.39 -0.30 -0.17 -0.12 -0.12 -0.14 -0.19 -0.25 -0.34
-0.38 -0.29 -0.17 -0.11 -0.11 -0.13 -0.18 -0.25 -0.33
-0.38 -0.29 -0.16 -0.11 -0.10 -0.12 -0.17 -0.24 -0.33
-0.38 -0.29 -0.16 -0.10 -0.10 -0.11 -0.16 -0.24 -0.34
-0.38 -0.29 -0.16 -0.11 -0.10 -0.11 -0.16 -0.24 -0.33
-0.38 -0.29 -0.17 -0.11 -0.10 -0.11 -0.16 -0.24 -0.33
-0.37 -0.29 -0.17 -0.11 -0.10 -0.11 -0.16 -0.23 -0.32
-0.36 -0.27 -0.16 -0.11 -0.10 -0.10 -0.15 -0.22 -0.30
-0.33 -0.25 -0.16 -0.11 -0.09 -0.10 -0.14 -0.20 -0.28
-0.30 -0.23 -0.14 -0.10 -0.08 -0.08 -0.12 -0.18 -0.26
-0.27 -0.21 -0.13 -0.09 -0.07 -0.07 -0.10 -0.16 -0.24
-0.25 -0.19 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.09 -0.15 -0.22
-0.23 -0.17 -0.11 -0.07 -0.04 -0.04 -0.07 -0.13 -0.20
-0.22 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.06 -0.12 -0.19
-0.22 -0.16 -0.10 -0.06 -0.03 -0.03 -0.06 -0.11 -0.18
-0.22 -0.16 -0.10 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.11 -0.17
-0.23 -0.17 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05 -0.07 -0.12 -0.18
-0.24 -0.18 -0.12 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.13 -0.19
-0.26 -0.20 -0.13 -0.09 -0.08 -0.08 -0.11 -0.15 -0.21
-0.26 -0.20 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.12 -0.16 -0.23
-0.27 -0.20 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.12 -0.16 -0.23
-0.26 -0.20 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.11 -0.16 -0.23
-0.26 -0.20 -0.13 -0.09 -0.08 -0.08 -0.11 -0.16 -0.23
-0.25 -0.19 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.09 -0.14 -0.22
-0.24 -0.18 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.13 -0.20
-0.23 -0.16 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.06 -0.11 -0.19
-0.21 -0.14 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.05 -0.10 -0.17
-0.19 -0.12 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 -0.08 -0.16
-0.18 -0.10 -0.02 0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.07 -0.15
-0.16 -0.09 0.00 0.03 0.04 0.03 0.00 -0.06 -0.15
-0.16 -0.07 0.02 0.05 0.05 0.05 0.01 -0.06 -0.14
-0.15 -0.06 0.03 0.07 0.07 0.06 0.02 -0.05 -0.13
-0.14 -0.05 0.04 0.08 0.08 0.07 0.03 -0.04 -0.12
-0.14 -0.04 0.05 0.09 0.09 0.09 0.04 -0.02 -0.11
-0.14 -0.04 0.06 0.10 0.10 0.10 0.05 -0.02 -0.10
-0.15 -0.04 0.06 0.10 0.11 0.10 0.06 -0.01 -0.09
-0.16 -0.05 0.06 0.11 0.12 0.11 0.06 -0.01 -0.09
-0.17 -0.05 0.06 0.11 0.11 0.10 0.06 -0.01 -0.09
-0.18 -0.06 0.05 0.10 0.11 0.10 0.06 -0.01 -0.09
-0.20 -0.08 0.04 0.09 0.10 0.09 0.05 -0.02 -0.10
-0.23 -0.09 0.03 0.08 0.09 0.08 0.03 -0.03 -0.11
-0.25 -0.11 0.02 0.07 0.08 0.06 0.02 -0.05 -0.12
-0.27 -0.13 0.00 0.05 0.06 0.04 -0.01 -0.07 -0.13
-0.30 -0.16 -0.02 0.03 0.03 0.01 -0.04 -0.09 -0.15
-0.32 -0.18 -0.05 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17
-0.34 -0.21 -0.08 -0.03 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20
-0.36 -0.24 -0.12 -0.07 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22
-0.39 -0.28 -0.16 -0.11 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24
-0.42 -0.33 -0.21 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25 -0.27
-0.45 -0.37 -0.27 -0.21 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31
-0.47 -0.41 -0.31 -0.26 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35
-0.49 -0.43 -0.34 -0.29 -0.27 -0.28 -0.32 -0.35 -0.39
-0.49 -0.45 -0.36 -0.31 -0.29 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41
-0.49 -0.45 -0.37 -0.31 -0.30 -0.30 -0.34 -0.38 -0.43
-0.49 -0.45 -0.36 -0.31 -0.30 -0.30 -0.33 -0.38 -0.43
-0.49 -0.45 -0.36 -0.30 -0.29 -0.29 -0.32 -0.37 -0.42
-0.48 -0.44 -0.35 -0.29 -0.27 -0.27 -0.30 -0.35 -0.41
-0.48 -0.42 -0.33 -0.27 -0.25 -0.25 -0.28 -0.33 -0.40
-0.46 -0.40 -0.30 -0.24 -0.22 -0.22 -0.26 -0.32 -0.39
-0.44 -0.38 -0.27 -0.21 -0.19 -0.19 -0.23 -0.30 -0.38
-0.42 -0.35 -0.24 -0.18 -0.17 -0.17 -0.22 -0.29 -0.38
-0.40 -0.33 -0.22 -0.17 -0.15 -0.16 -0.21 -0.28 -0.37
-0.39 -0.32 -0.21 -0.16 -0.15 -0.16 -0.21 -0.28 -0.37
-0.31 -0.25 -0.16 -0.12 -0.11 -0.11 -0.15 -0.21 -0.28
-0.31 -0.24 -0.15 -0.11 -0.11 -0.11 -0.15 -0.21 -0.27
-0.30 -0.24 -0.15 -0.11 -0.11 -0.12 -0.15 -0.20 -0.27
-0.30 -0.23 -0.15 -0.11 -0.11 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26
-0.30 -0.23 -0.14 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26
-0.30 -0.23 -0.14 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26
-0.30 -0.23 -0.14 -0.10 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21 -0.26
-0.30 -0.23 -0.14 -0.10 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21 -0.26
-0.30 -0.23 -0.14 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26
-0.31 -0.23 -0.14 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26
-0.31 -0.23 -0.13 -0.10 -0.11 -0.12 -0.16 -0.20 -0.26
-0.31 -0.23 -0.13 -0.10 -0.10 -0.12 -0.15 -0.20 -0.26
-0.30 -0.22 -0.13 -0.10 -0.10 -0.11 -0.15 -0.20 -0.26
-0.29 -0.22 -0.13 -0.10 -0.10 -0.11 -0.15 -0.20 -0.26
-0.29 -0.21 -0.13 -0.10 -0.10 -0.11 -0.15 -0.19 -0.25
-0.28 -0.20 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.15 -0.19 -0.24
-0.27 -0.19 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23
-0.26 -0.19 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.14 -0.18 -0.23
-0.25 -0.18 -0.12 -0.09 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.22
-0.24 -0.18 -0.12 -0.09 -0.09 -0.10 -0.13 -0.16 -0.21
-0.23 -0.17 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19
-0.21 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12 -0.17
-0.18 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14
-0.15 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10
-0.12 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07
-0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06
-0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06
-0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08
-0.16 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12
-0.19 -0.15 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.15
-0.23 -0.17 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.13 -0.18
-0.25 -0.19 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.11 -0.15 -0.20
-0.26 -0.20 -0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20
-0.27 -0.20 -0.13 -0.09 -0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.20
-0.26 -0.19 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.14 -0.20
-0.26 -0.18 -0.10 -0.06 -0.05 -0.05 -0.08 -0.13 -0.20
-0.26 -0.17 -0.08 -0.04 -0.04 -0.04 -0.07 -0.13 -0.20
-0.26 -0.16 -0.06 -0.02 -0.02 -0.03 -0.07 -0.13 -0.20
-0.26 -0.16 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 -0.06 -0.13 -0.20
-0.26 -0.16 -0.04 0.00 0.00 -0.01 -0.06 -0.13 -0.21
-0.26 -0.15 -0.03 0.01 0.01 0.00 -0.05 -0.12 -0.21
-0.27 -0.15 -0.03 0.02 0.02 0.00 -0.05 -0.12 -0.20
-0.26 -0.15 -0.03 0.02 0.03 0.01 -0.04 -0.11 -0.19
-0.26 -0.14 -0.02 0.03 0.03 0.02 -0.03 -0.10 -0.19
-0.25 -0.14 -0.02 0.03 0.04 0.02 -0.02 -0.10 -0.18
-0.25 -0.13 -0.02 0.03 0.04 0.03 -0.02 -0.09 -0.17
-0.25 -0.13 -0.02 0.03 0.04 0.03 -0.02 -0.09 -0.17
-0.26 -0.14 -0.02 0.03 0.04 0.02 -0.03 -0.10 -0.18
-0.27 -0.15 -0.03 0.02 0.03 0.01 -0.04 -0.11 -0.19
-0.28 -0.16 -0.04 0.01 0.01 0.00 -0.06 -0.13 -0.20
-0.30 -0.18 -0.06 -0.01 0.00 -0.02 -0.08 -0.15 -0.22
-0.33 -0.20 -0.08 -0.03 -0.02 -0.05 -0.10 -0.17 -0.24
-0.35 -0.23 -0.10 -0.05 -0.05 -0.07 -0.13 -0.19 -0.26
-0.38 -0.26 -0.13 -0.07 -0.07 -0.10 -0.15 -0.22 -0.28
-0.40 -0.29 -0.16 -0.10 -0.10 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30
-0.42 -0.32 -0.19 -0.14 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26 -0.32
-0.45 -0.35 -0.23 -0.17 -0.16 -0.19 -0.23 -0.29 -0.34
-0.47 -0.38 -0.26 -0.20 -0.20 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36
-0.49 -0.41 -0.30 -0.23 -0.22 -0.24 -0.28 -0.34 -0.39
-0.50 -0.44 -0.32 -0.26 -0.24 -0.26 -0.30 -0.36 -0.42
-0.51 -0.45 -0.34 -0.27 -0.26 -0.27 -0.32 -0.38 -0.44
-0.51 -0.46 -0.34 -0.28 -0.27 -0.28 -0.32 -0.39 -0.45
-0.51 -0.45 -0.34 -0.28 -0.27 -0.28 -0.32 -0.39 -0.45
-0.50 -0.45 -0.34 -0.27 -0.26 -0.27 -0.31 -0.38 -0.45
-0.49 -0.44 -0.33 -0.26 -0.25 -0.26 -0.30 -0.36 -0.43
-0.48 -0.42 -0.31 -0.25 -0.23 -0.24 -0.28 -0.34 -0.42
-0.46 -0.39 -0.28 -0.22 -0.21 -0.21 -0.25 -0.32 -0.39
-0.43 -0.36 -0.26 -0.20 -0.18 -0.19 -0.22 -0.29 -0.37
-0.40 -0.33 -0.23 -0.17 -0.16 -0.16 -0.20 -0.26 -0.34
-0.37 -0.30 -0.20 -0.15 -0.13 -0.14 -0.18 -0.24 -0.32
-0.34 -0.28 -0.18 -0.13 -0.12 -0.12 -0.16 -0.23 -0.30
-0.33 -0.26 -0.17 -0.12 -0.11 -0.12 -0.15 -0.21 -0.29
hPa30.350 hPa30.355 hPa700anom35.0 hPa35.5 hPa35.10 hPa35.15
PKIinflowanom 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09
TEKinflowanom 0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 0.10
PKI+TEKinflamons 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10
Hermrfallanom 0.19 0.20 0.18 0.18 0.18 0.17
SumHermHarpTaraHokrfallanom 0.16 0.17 0.15 0.15 0.15 0.13
Snsptno.anom 0.20 0.18 0.13 0.09 0.06 0.02
Hermraindays 0.14 0.15 0.09 0.09 0.10 0.10
Hokitikarfall 0.11 0.11 0.09 0.10 0.09 0.07
Hermtemps 0.11 0.15 0.17 0.17 0.16 0.14
Lincolntemps -0.06 -0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.04
Tekapotemps -0.10 -0.09 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12
Hokitikatemps -0.03 0.00 0.07 0.06 0.04 0.02
QBO 0.07 0.07 0.05 0.04 0.05 0.06
Z1 0.21 0.22 0.14 0.15 0.17 0.18
M1 0.12 0.12 0.03 0.07 0.13 0.19
M3 0.13 0.14 0.07 0.10 0.14 0.19
MZ2 0.13 0.15 0.12 0.12 0.12 0.11
SST1 -0.09 -0.05 0.03 0.02 0.00 -0.04
SST2 0.20 0.26 0.28 0.30 0.30 0.29
SST3 0.22 0.23 0.11 0.15 0.20 0.23
SST4 0.27 0.26 0.12 0.14 0.17 0.21
SST5 0.17 0.21 0.23 0.23 0.20 0.15
SST6 -0.13 -0.12 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14
SST7 0.35 0.41 0.22 0.25 0.27 0.29
SST8 0.46 0.50 0.34 0.37 0.40 0.41
MSLP25.90 0.39 0.39 0.37 0.39 0.40 0.39
MSLP25.95 0.36 0.37 0.34 0.37 0.39 0.38
MSLP25.100 0.32 0.33 0.28 0.32 0.35 0.36
MSLP25.105 0.31 0.32 0.22 0.27 0.31 0.34
MSLP25.110 0.29 0.30 0.18 0.23 0.29 0.33
MSLP25.115 0.30 0.34 0.23 0.29 0.35 0.39
MSLP25.120 0.34 0.39 0.29 0.35 0.42 0.46
MSLP25.125 0.28 0.32 0.22 0.28 0.33 0.37
MSLP25.130 0.23 0.25 0.16 0.21 0.26 0.29
MSLP25.135 0.25 0.28 0.16 0.22 0.28 0.33
MSLP25.140 0.30 0.33 0.19 0.26 0.32 0.38
MSLP25.145 0.35 0.38 0.24 0.31 0.38 0.42
MSLP25.150 0.36 0.40 0.26 0.32 0.39 0.44
MSLP25.155 0.38 0.42 0.26 0.33 0.40 0.45
MSLP25.160 0.37 0.41 0.24 0.31 0.38 0.43
MSLP25.165 0.35 0.38 0.22 0.28 0.34 0.39
MSLP25.170 0.33 0.36 0.21 0.26 0.32 0.37
MSLP25.175 0.27 0.30 0.17 0.21 0.27 0.31
MSLP25.180 0.22 0.24 0.13 0.17 0.20 0.23
MSLP25.185 0.19 0.22 0.12 0.14 0.17 0.17
MSLP25.190 0.15 0.18 0.10 0.12 0.14 0.15
MSLP25.195 0.13 0.17 0.11 0.14 0.17 0.18
MSLP25.200 0.11 0.16 0.12 0.16 0.20 0.22
MSLP25.205 0.06 0.11 0.11 0.14 0.17 0.19
MSLP25.210 0.01 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13
MSLP25.215 -0.02 0.01 0.06 0.07 0.07 0.08
MSLP25.220 -0.05 -0.01 0.04 0.05 0.05 0.05
MSLP25.225 -0.07 -0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
MSLP25.230 -0.07 -0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
MSLP25.235 -0.06 -0.02 0.02 0.03 0.02 0.00
MSLP25.240 -0.07 -0.03 0.02 0.02 0.00 -0.02
MSLP25.245 -0.09 -0.07 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07
MSLP25.250 -0.15 -0.14 -0.09 -0.10 -0.13 -0.16
MSLP25.255 -0.20 -0.21 -0.15 -0.17 -0.21 -0.24
MSLP25.260 -0.23 -0.25 -0.18 -0.22 -0.27 -0.30
MSLP25.265 -0.22 -0.25 -0.18 -0.22 -0.27 -0.30
MSLP25.270 -0.16 -0.19 -0.13 -0.16 -0.21 -0.24
MSLP30.90 0.35 0.34 0.39 0.39 0.37 0.33
MSLP30.95 0.33 0.33 0.38 0.39 0.38 0.34
MSLP30.100 0.32 0.33 0.36 0.38 0.38 0.35
MSLP30.105 0.31 0.33 0.31 0.34 0.36 0.35
MSLP30.110 0.29 0.31 0.23 0.27 0.31 0.33
MSLP30.115 0.32 0.35 0.25 0.30 0.36 0.40
MSLP30.120 0.35 0.40 0.31 0.38 0.44 0.48
MSLP30.125 0.32 0.36 0.27 0.33 0.39 0.44
MSLP30.130 0.28 0.31 0.20 0.26 0.32 0.37
MSLP30.135 0.26 0.28 0.16 0.22 0.28 0.34
MSLP30.140 0.28 0.30 0.17 0.23 0.30 0.35
MSLP30.145 0.32 0.35 0.22 0.29 0.35 0.40
MSLP30.150 0.33 0.36 0.24 0.30 0.37 0.42
MSLP30.155 0.34 0.37 0.24 0.30 0.37 0.43
MSLP30.160 0.34 0.37 0.24 0.30 0.37 0.42
MSLP30.165 0.31 0.34 0.21 0.26 0.33 0.38
MSLP30.170 0.28 0.30 0.19 0.23 0.28 0.33
MSLP30.175 0.24 0.27 0.17 0.21 0.25 0.29
MSLP30.180 0.20 0.23 0.15 0.18 0.21 0.23
MSLP30.185 0.15 0.18 0.12 0.14 0.16 0.17
MSLP30.190 0.11 0.14 0.09 0.11 0.12 0.13
MSLP30.195 0.07 0.10 0.07 0.09 0.10 0.11
MSLP30.200 0.03 0.07 0.04 0.07 0.09 0.11
MSLP30.205 0.00 0.04 0.03 0.06 0.08 0.10
MSLP30.210 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06
MSLP30.215 -0.05 -0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
MSLP30.220 -0.08 -0.05 -0.01 0.00 0.00 0.00
MSLP30.225 -0.09 -0.06 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
MSLP30.230 -0.08 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.01
MSLP30.235 -0.09 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04
MSLP30.240 -0.10 -0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07
MSLP30.245 -0.13 -0.10 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13
MSLP30.250 -0.15 -0.14 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19
MSLP30.255 -0.16 -0.17 -0.12 -0.15 -0.20 -0.24
MSLP30.260 -0.17 -0.19 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27
MSLP30.265 -0.15 -0.17 -0.11 -0.16 -0.22 -0.26
MSLP30.270 -0.11 -0.13 -0.07 -0.12 -0.18 -0.22
MSLP35.90 0.31 0.30 0.40 0.40 0.37 0.30
MSLP35.95 0.28 0.28 0.40 0.40 0.36 0.30
MSLP35.100 0.25 0.26 0.37 0.38 0.35 0.30
MSLP35.105 0.22 0.23 0.32 0.33 0.32 0.29
MSLP35.110 0.22 0.24 0.27 0.30 0.30 0.29
MSLP35.115 0.26 0.28 0.27 0.30 0.33 0.34
MSLP35.120 0.28 0.31 0.27 0.32 0.35 0.38
MSLP35.125 0.26 0.29 0.22 0.27 0.32 0.36
MSLP35.130 0.25 0.27 0.17 0.23 0.28 0.33
MSLP35.135 0.23 0.25 0.14 0.20 0.26 0.32
MSLP35.140 0.23 0.24 0.13 0.19 0.26 0.33
MSLP35.145 0.24 0.26 0.15 0.21 0.28 0.34
MSLP35.150 0.24 0.25 0.16 0.21 0.27 0.33
MSLP35.155 0.27 0.29 0.18 0.24 0.30 0.36
MSLP35.160 0.30 0.32 0.22 0.27 0.33 0.38
MSLP35.165 0.28 0.30 0.22 0.26 0.31 0.35
MSLP35.170 0.25 0.28 0.21 0.24 0.28 0.31
MSLP35.175 0.22 0.25 0.20 0.22 0.25 0.28
MSLP35.180 0.17 0.20 0.17 0.19 0.20 0.22
MSLP35.185 0.12 0.14 0.13 0.14 0.15 0.16
MSLP35.190 0.07 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11
MSLP35.195 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08
MSLP35.200 0.01 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
MSLP35.205 -0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04
MSLP35.210 -0.06 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
MSLP35.215 -0.10 -0.08 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
MSLP35.220 -0.14 -0.11 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
MSLP35.225 -0.16 -0.13 -0.08 -0.08 -0.10 -0.10
MSLP35.230 -0.16 -0.14 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
MSLP35.235 -0.15 -0.13 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
MSLP35.240 -0.15 -0.13 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17
MSLP35.245 -0.14 -0.14 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21
MSLP35.250 -0.14 -0.15 -0.11 -0.14 -0.20 -0.25
MSLP35.255 -0.13 -0.15 -0.10 -0.15 -0.21 -0.26
MSLP35.260 -0.12 -0.14 -0.09 -0.14 -0.21 -0.26
MSLP35.265 -0.09 -0.11 -0.06 -0.11 -0.17 -0.23
MSLP35.270 -0.08 -0.09 -0.04 -0.08 -0.14 -0.19
MSLP40.90 0.24 0.24 0.38 0.37 0.33 0.25
MSLP40.95 0.21 0.22 0.37 0.36 0.32 0.25
MSLP40.100 0.18 0.19 0.34 0.34 0.31 0.25
MSLP40.105 0.15 0.16 0.30 0.31 0.28 0.23
MSLP40.110 0.13 0.14 0.25 0.27 0.25 0.22
MSLP40.115 0.12 0.13 0.21 0.23 0.23 0.22
MSLP40.120 0.12 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23
MSLP40.125 0.13 0.14 0.14 0.18 0.21 0.24
MSLP40.130 0.14 0.15 0.12 0.16 0.20 0.25
MSLP40.135 0.15 0.17 0.10 0.15 0.20 0.26
MSLP40.140 0.17 0.18 0.10 0.16 0.21 0.28
MSLP40.145 0.17 0.18 0.11 0.16 0.22 0.28
MSLP40.150 0.16 0.17 0.10 0.15 0.21 0.27
MSLP40.155 0.18 0.19 0.12 0.16 0.22 0.27
MSLP40.160 0.20 0.22 0.16 0.19 0.24 0.28
MSLP40.165 0.20 0.22 0.17 0.20 0.24 0.28
MSLP40.170 0.19 0.22 0.18 0.21 0.24 0.27
MSLP40.175 0.18 0.22 0.19 0.22 0.24 0.27
MSLP40.180 0.16 0.20 0.19 0.21 0.22 0.24
MSLP40.185 0.12 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16
MSLP40.190 0.06 0.08 0.11 0.11 0.10 0.09
MSLP40.195 0.01 0.03 0.07 0.07 0.05 0.03
MSLP40.200 -0.03 -0.02 0.04 0.03 0.01 -0.01
MSLP40.205 -0.07 -0.06 0.00 -0.01 -0.03 -0.05
MSLP40.210 -0.12 -0.11 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10
MSLP40.215 -0.15 -0.15 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
MSLP40.220 -0.19 -0.18 -0.11 -0.12 -0.15 -0.17
MSLP40.225 -0.21 -0.21 -0.14 -0.16 -0.20 -0.22
MSLP40.230 -0.23 -0.23 -0.17 -0.19 -0.23 -0.25
MSLP40.235 -0.23 -0.24 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28
MSLP40.240 -0.22 -0.23 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30
MSLP40.245 -0.20 -0.22 -0.17 -0.21 -0.27 -0.32
MSLP40.250 -0.17 -0.20 -0.15 -0.19 -0.26 -0.32
MSLP40.255 -0.13 -0.16 -0.11 -0.16 -0.24 -0.30
MSLP40.260 -0.10 -0.12 -0.07 -0.12 -0.20 -0.27
MSLP40.265 -0.06 -0.07 -0.02 -0.07 -0.14 -0.21
MSLP40.270 -0.02 -0.02 0.03 -0.01 -0.07 -0.14
MSLP45.90 0.16 0.15 0.31 0.30 0.26 0.17
MSLP45.95 0.14 0.14 0.31 0.30 0.26 0.17
MSLP45.100 0.10 0.11 0.27 0.27 0.23 0.16
MSLP45.105 0.06 0.06 0.22 0.22 0.19 0.13
MSLP45.110 0.01 0.02 0.16 0.16 0.14 0.10
MSLP45.115 -0.02 -0.02 0.10 0.11 0.10 0.08
MSLP45.120 -0.04 -0.03 0.06 0.08 0.08 0.08
MSLP45.125 -0.04 -0.03 0.03 0.06 0.07 0.09
MSLP45.130 -0.04 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.10
MSLP45.135 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.10
MSLP45.140 0.02 0.02 0.01 0.04 0.08 0.13
MSLP45.145 0.04 0.05 0.03 0.07 0.11 0.16
MSLP45.150 0.06 0.08 0.06 0.09 0.13 0.18
MSLP45.155 0.10 0.11 0.09 0.12 0.16 0.21
MSLP45.160 0.13 0.16 0.14 0.17 0.21 0.25
MSLP45.165 0.14 0.18 0.16 0.19 0.22 0.26
MSLP45.170 0.15 0.18 0.17 0.20 0.23 0.26
MSLP45.175 0.15 0.19 0.19 0.22 0.24 0.26
MSLP45.180 0.13 0.17 0.18 0.21 0.22 0.23
MSLP45.185 0.07 0.11 0.14 0.15 0.15 0.13
MSLP45.190 0.01 0.03 0.08 0.08 0.05 0.03
MSLP45.195 -0.04 -0.03 0.04 0.02 -0.01 -0.04
MSLP45.200 -0.08 -0.08 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10
MSLP45.205 -0.12 -0.13 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15
MSLP45.210 -0.15 -0.16 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20
MSLP45.215 -0.16 -0.18 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24
MSLP45.220 -0.18 -0.20 -0.14 -0.18 -0.24 -0.28
MSLP45.225 -0.19 -0.22 -0.17 -0.21 -0.27 -0.32
MSLP45.230 -0.20 -0.23 -0.19 -0.23 -0.29 -0.34
MSLP45.235 -0.20 -0.23 -0.19 -0.24 -0.30 -0.35
MSLP45.240 -0.19 -0.23 -0.19 -0.24 -0.30 -0.35
MSLP45.245 -0.17 -0.21 -0.17 -0.22 -0.29 -0.35
MSLP45.250 -0.14 -0.19 -0.16 -0.21 -0.28 -0.34
MSLP45.255 -0.11 -0.15 -0.12 -0.18 -0.26 -0.32
MSLP45.260 -0.07 -0.10 -0.08 -0.13 -0.21 -0.28
MSLP45.265 -0.03 -0.05 -0.02 -0.06 -0.14 -0.21
MSLP45.270 0.02 0.02 0.05 0.02 -0.05 -0.13
MSLP50.90 -0.02 -0.05 0.12 0.09 0.03 -0.06
MSLP50.95 -0.03 -0.05 0.13 0.10 0.05 -0.04
MSLP50.100 -0.05 -0.06 0.11 0.09 0.04 -0.04
MSLP50.105 -0.07 -0.09 0.07 0.05 0.02 -0.04
MSLP50.110 -0.11 -0.12 0.02 0.01 -0.01 -0.05
MSLP50.115 -0.15 -0.16 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07
MSLP50.120 -0.19 -0.20 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10
MSLP50.125 -0.22 -0.22 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
MSLP50.130 -0.23 -0.24 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
MSLP50.135 -0.23 -0.23 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12
MSLP50.140 -0.20 -0.20 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10
MSLP50.145 -0.16 -0.16 -0.12 -0.11 -0.10 -0.06
MSLP50.150 -0.12 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.03
MSLP50.155 -0.07 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
MSLP50.160 -0.03 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.05
MSLP50.165 0.00 0.02 0.05 0.06 0.07 0.09
MSLP50.170 0.03 0.05 0.08 0.09 0.10 0.11
MSLP50.175 0.05 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11
MSLP50.180 0.03 0.06 0.10 0.10 0.09 0.08
MSLP50.185 -0.02 0.00 0.05 0.05 0.03 0.01
MSLP50.190 -0.06 -0.06 0.01 -0.01 -0.04 -0.08
MSLP50.195 -0.10 -0.10 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15
MSLP50.200 -0.13 -0.14 -0.08 -0.11 -0.16 -0.21
MSLP50.205 -0.15 -0.18 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26
MSLP50.210 -0.15 -0.19 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29
MSLP50.215 -0.15 -0.19 -0.16 -0.21 -0.26 -0.31
MSLP50.220 -0.14 -0.19 -0.17 -0.22 -0.28 -0.33
MSLP50.225 -0.13 -0.18 -0.17 -0.22 -0.28 -0.33
MSLP50.230 -0.13 -0.18 -0.17 -0.22 -0.28 -0.33
MSLP50.235 -0.13 -0.18 -0.17 -0.22 -0.28 -0.33
MSLP50.240 -0.13 -0.18 -0.17 -0.22 -0.28 -0.32
MSLP50.245 -0.12 -0.17 -0.16 -0.21 -0.26 -0.31
MSLP50.250 -0.10 -0.16 -0.15 -0.19 -0.25 -0.30
MSLP50.255 -0.06 -0.12 -0.12 -0.16 -0.22 -0.27
MSLP50.260 -0.02 -0.06 -0.07 -0.11 -0.17 -0.22
MSLP50.265 0.03 0.00 -0.01 -0.04 -0.10 -0.16
MSLP50.270 0.08 0.07 0.06 0.04 -0.01 -0.08
MSLP55.90 -0.27 -0.33 -0.21 -0.26 -0.32 -0.40
MSLP55.95 -0.28 -0.34 -0.20 -0.25 -0.30 -0.37
MSLP55.100 -0.29 -0.34 -0.20 -0.24 -0.29 -0.34
MSLP55.105 -0.31 -0.35 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33
MSLP55.110 -0.33 -0.37 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33
MSLP55.115 -0.36 -0.40 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33
MSLP55.120 -0.39 -0.42 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34
MSLP55.125 -0.40 -0.44 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
MSLP55.130 -0.42 -0.45 -0.37 -0.38 -0.39 -0.37
MSLP55.135 -0.43 -0.47 -0.39 -0.40 -0.41 -0.38
MSLP55.140 -0.43 -0.46 -0.39 -0.40 -0.41 -0.38
MSLP55.145 -0.40 -0.43 -0.36 -0.37 -0.38 -0.36
MSLP55.150 -0.33 -0.37 -0.30 -0.32 -0.34 -0.33
MSLP55.155 -0.26 -0.29 -0.23 -0.25 -0.28 -0.28
MSLP55.160 -0.20 -0.23 -0.17 -0.20 -0.23 -0.23
MSLP55.165 -0.16 -0.19 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20
MSLP55.170 -0.13 -0.16 -0.10 -0.13 -0.17 -0.19
MSLP55.175 -0.12 -0.14 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19
MSLP55.180 -0.12 -0.14 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20
MSLP55.185 -0.12 -0.15 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22
MSLP55.190 -0.13 -0.16 -0.11 -0.15 -0.20 -0.25
MSLP55.195 -0.13 -0.16 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27
MSLP55.200 -0.12 -0.17 -0.14 -0.18 -0.24 -0.29
MSLP55.205 -0.13 -0.18 -0.15 -0.20 -0.26 -0.31
MSLP55.210 -0.13 -0.18 -0.17 -0.22 -0.28 -0.32
MSLP55.215 -0.12 -0.19 -0.18 -0.23 -0.28 -0.33
MSLP55.220 -0.11 -0.18 -0.18 -0.23 -0.29 -0.33
MSLP55.225 -0.10 -0.17 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32
MSLP55.230 -0.09 -0.16 -0.17 -0.22 -0.27 -0.31
MSLP55.235 -0.09 -0.15 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30
MSLP55.240 -0.08 -0.14 -0.16 -0.20 -0.25 -0.28
MSLP55.245 -0.07 -0.13 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26
MSLP55.250 -0.05 -0.12 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24
MSLP55.255 -0.04 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
MSLP55.260 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17
MSLP55.265 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12
MSLP55.270 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.03 -0.05
MSLP60.90 -0.48 -0.56 -0.49 -0.54 -0.58 -0.60
MSLP60.95 -0.47 -0.55 -0.47 -0.52 -0.56 -0.58
MSLP60.100 -0.46 -0.53 -0.44 -0.49 -0.53 -0.54
MSLP60.105 -0.44 -0.51 -0.43 -0.47 -0.50 -0.51
MSLP60.110 -0.45 -0.51 -0.43 -0.47 -0.48 -0.48
MSLP60.115 -0.46 -0.52 -0.45 -0.48 -0.48 -0.47
MSLP60.120 -0.48 -0.54 -0.47 -0.49 -0.49 -0.47
MSLP60.125 -0.50 -0.56 -0.49 -0.51 -0.51 -0.48
MSLP60.130 -0.52 -0.58 -0.51 -0.53 -0.53 -0.50
MSLP60.135 -0.53 -0.59 -0.53 -0.55 -0.56 -0.53
MSLP60.140 -0.54 -0.60 -0.53 -0.56 -0.57 -0.55
MSLP60.145 -0.53 -0.59 -0.52 -0.56 -0.58 -0.56
MSLP60.150 -0.51 -0.57 -0.50 -0.54 -0.57 -0.57
MSLP60.155 -0.46 -0.53 -0.46 -0.51 -0.55 -0.56
MSLP60.160 -0.41 -0.48 -0.41 -0.47 -0.52 -0.54
MSLP60.165 -0.36 -0.43 -0.36 -0.42 -0.48 -0.51
MSLP60.170 -0.30 -0.37 -0.31 -0.37 -0.43 -0.47
MSLP60.175 -0.25 -0.31 -0.27 -0.33 -0.39 -0.43
MSLP60.180 -0.22 -0.28 -0.25 -0.30 -0.36 -0.41
MSLP60.185 -0.20 -0.26 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40
MSLP60.190 -0.19 -0.25 -0.24 -0.29 -0.35 -0.39
MSLP60.195 -0.18 -0.25 -0.24 -0.29 -0.35 -0.39
MSLP60.200 -0.17 -0.24 -0.24 -0.29 -0.35 -0.38
MSLP60.205 -0.16 -0.23 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38
MSLP60.210 -0.15 -0.22 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37
MSLP60.215 -0.14 -0.22 -0.23 -0.29 -0.33 -0.36
MSLP60.220 -0.13 -0.21 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34
MSLP60.225 -0.12 -0.20 -0.22 -0.27 -0.31 -0.33
MSLP60.230 -0.11 -0.19 -0.21 -0.26 -0.29 -0.31
MSLP60.235 -0.11 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30
MSLP60.240 -0.10 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.28
MSLP60.245 -0.09 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26
MSLP60.250 -0.08 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23
MSLP60.255 -0.07 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20
MSLP60.260 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
MSLP60.265 -0.04 -0.09 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
MSLP60.270 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10
MSLP65.90 -0.48 -0.56 -0.51 -0.56 -0.59 -0.59
MSLP65.95 -0.46 -0.54 -0.49 -0.54 -0.56 -0.56
MSLP65.100 -0.44 -0.52 -0.47 -0.52 -0.54 -0.54
MSLP65.105 -0.43 -0.50 -0.46 -0.50 -0.52 -0.51
MSLP65.110 -0.43 -0.50 -0.46 -0.50 -0.51 -0.50
MSLP65.115 -0.44 -0.51 -0.47 -0.51 -0.52 -0.49
MSLP65.120 -0.46 -0.53 -0.50 -0.54 -0.54 -0.51
MSLP65.125 -0.50 -0.57 -0.53 -0.57 -0.57 -0.54
MSLP65.130 -0.52 -0.60 -0.55 -0.59 -0.60 -0.57
MSLP65.135 -0.54 -0.61 -0.56 -0.60 -0.61 -0.60
MSLP65.140 -0.53 -0.61 -0.55 -0.60 -0.61 -0.60
MSLP65.145 -0.52 -0.60 -0.54 -0.58 -0.61 -0.60
MSLP65.150 -0.51 -0.58 -0.52 -0.57 -0.60 -0.60
MSLP65.155 -0.49 -0.56 -0.50 -0.56 -0.59 -0.59
MSLP65.160 -0.46 -0.55 -0.49 -0.54 -0.58 -0.59
MSLP65.165 -0.44 -0.52 -0.47 -0.53 -0.57 -0.58
MSLP65.170 -0.41 -0.49 -0.44 -0.51 -0.55 -0.58
MSLP65.175 -0.37 -0.46 -0.42 -0.49 -0.54 -0.57
MSLP65.180 -0.34 -0.42 -0.40 -0.47 -0.52 -0.55
MSLP65.185 -0.31 -0.39 -0.38 -0.45 -0.51 -0.54
MSLP65.190 -0.28 -0.36 -0.37 -0.44 -0.49 -0.52
MSLP65.195 -0.26 -0.35 -0.36 -0.43 -0.48 -0.51
MSLP65.200 -0.25 -0.33 -0.35 -0.42 -0.47 -0.49
MSLP65.205 -0.24 -0.32 -0.35 -0.41 -0.45 -0.47
MSLP65.210 -0.23 -0.31 -0.34 -0.40 -0.44 -0.46
MSLP65.215 -0.21 -0.30 -0.33 -0.39 -0.42 -0.43
MSLP65.220 -0.20 -0.28 -0.31 -0.37 -0.40 -0.41
MSLP65.225 -0.18 -0.26 -0.30 -0.35 -0.38 -0.38
MSLP65.230 -0.17 -0.25 -0.29 -0.33 -0.35 -0.35
MSLP65.235 -0.16 -0.24 -0.28 -0.32 -0.34 -0.33
MSLP65.240 -0.15 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.31
MSLP65.245 -0.14 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29
MSLP65.250 -0.13 -0.21 -0.25 -0.28 -0.28 -0.27
MSLP65.255 -0.13 -0.20 -0.24 -0.27 -0.27 -0.25
MSLP65.260 -0.14 -0.20 -0.24 -0.26 -0.26 -0.23
MSLP65.265 -0.14 -0.20 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21
MSLP65.270 -0.14 -0.19 -0.23 -0.24 -0.22 -0.19
hpa700anom25.0 0.78 0.86 0.67 0.71 0.73 0.70
hPa25.5 0.78 0.86 0.67 0.71 0.73 0.70
hPa25.10 0.55 0.64 0.45 0.55 0.65 0.73
hPa25.15 0.48 0.55 0.37 0.47 0.60 0.72
hPa25.20 0.46 0.53 0.34 0.44 0.56 0.68
hPa25.25 0.48 0.54 0.36 0.43 0.53 0.63
hPa25.30 0.52 0.57 0.40 0.45 0.52 0.60
hPa25.35 0.55 0.60 0.42 0.46 0.50 0.56
hPa25.40 0.55 0.58 0.40 0.43 0.46 0.49
hPa25.45 0.54 0.58 0.41 0.43 0.46 0.49
hPa25.50 0.56 0.60 0.45 0.48 0.51 0.53
hPa25.55 0.56 0.61 0.48 0.51 0.53 0.53
hPa25.60 0.57 0.61 0.49 0.51 0.53 0.52
hPa25.65 0.57 0.61 0.49 0.52 0.53 0.53
hPa25.70 0.58 0.62 0.50 0.53 0.54 0.54
hPa25.75 0.58 0.62 0.50 0.53 0.54 0.54
hPa25.80 0.59 0.64 0.52 0.55 0.57 0.55
hPa25.85 0.58 0.63 0.51 0.54 0.56 0.54
hPa25.90 0.55 0.60 0.48 0.52 0.53 0.53
hPa25.95 0.51 0.56 0.43 0.47 0.49 0.50
hPa25.100 0.45 0.50 0.35 0.40 0.43 0.44
hPa25.105 0.39 0.43 0.27 0.31 0.34 0.37
hPa25.110 0.34 0.38 0.21 0.25 0.28 0.31
hPa25.115 0.32 0.34 0.18 0.21 0.24 0.27
hPa25.120 0.31 0.32 0.15 0.18 0.21 0.23
hPa25.125 0.29 0.29 0.13 0.15 0.18 0.21
hPa25.130 0.29 0.29 0.12 0.15 0.18 0.21
hPa25.135 0.31 0.32 0.15 0.18 0.22 0.24
hPa25.140 0.36 0.38 0.20 0.24 0.28 0.30
hPa25.145 0.40 0.43 0.25 0.30 0.35 0.37
hPa25.150 0.44 0.48 0.31 0.36 0.41 0.43
hPa25.155 0.46 0.51 0.35 0.40 0.45 0.47
hPa25.160 0.45 0.50 0.35 0.40 0.44 0.46
hPa25.165 0.42 0.47 0.33 0.37 0.40 0.41
hPa25.170 0.37 0.42 0.28 0.31 0.32 0.32
hPa25.175 0.28 0.32 0.20 0.22 0.22 0.21
hPa25.180 0.17 0.22 0.12 0.13 0.13 0.12
hPa25.185 0.13 0.18 0.10 0.12 0.12 0.12
hPa25.190 0.12 0.17 0.12 0.14 0.16 0.17
hPa25.195 0.12 0.18 0.14 0.17 0.21 0.23
hPa25.200 0.12 0.18 0.16 0.20 0.24 0.27
hPa25.205 0.12 0.18 0.16 0.20 0.24 0.27
hPa25.210 0.12 0.18 0.17 0.20 0.23 0.26
hPa25.215 0.14 0.19 0.18 0.21 0.24 0.26
hPa25.220 0.16 0.21 0.19 0.22 0.25 0.26
hPa25.225 0.18 0.25 0.21 0.25 0.27 0.29
hPa25.230 0.20 0.26 0.22 0.25 0.28 0.29
hPa25.235 0.20 0.25 0.21 0.24 0.25 0.26
hPa25.240 0.18 0.23 0.18 0.20 0.21 0.21
hPa25.245 0.15 0.19 0.15 0.16 0.16 0.15
hPa25.250 0.12 0.14 0.10 0.10 0.10 0.09
hPa25.255 0.10 0.11 0.06 0.06 0.05 0.04
hPa25.260 0.12 0.12 0.07 0.06 0.04 0.02
hPa25.265 0.18 0.17 0.11 0.09 0.06 0.05
hPa25.270 0.28 0.28 0.20 0.18 0.16 0.14
hPa25.275 0.38 0.39 0.30 0.29 0.28 0.26
hPa25.280 0.44 0.47 0.39 0.40 0.40 0.38
hPa25.285 0.42 0.46 0.42 0.44 0.45 0.43
hPa25.290 0.38 0.44 0.40 0.44 0.46 0.44
hPa25.295 0.38 0.44 0.41 0.45 0.46 0.42
hPa25.300 0.38 0.44 0.41 0.45 0.47 0.45
hPa25.305 0.38 0.43 0.34 0.39 0.44 0.46
hPa25.310 0.39 0.41 0.29 0.32 0.37 0.41
hPa25.315 0.40 0.39 0.26 0.28 0.32 0.37
hPa25.320 0.48 0.44 0.28 0.28 0.31 0.34
hPa25.325 0.57 0.51 0.33 0.30 0.30 0.32
hPa25.330 0.69 0.62 0.41 0.36 0.34 0.33
hPa25.335 0.81 0.74 0.51 0.45 0.40 0.36
hPa25.340 0.89 0.84 0.60 0.54 0.48 0.42
hPa25.345 0.93 0.91 0.68 0.63 0.58 0.51
hPa25.350 0.90 0.93 0.71 0.69 0.66 0.60
hPa25.355 0.85 0.91 0.70 0.72 0.71 0.66
hPa700anom30.0 0.92 0.98 0.89 0.89 0.85 0.75
hPa30.5 0.83 0.92 0.83 0.88 0.89 0.83
hPa30.10 0.69 0.79 0.69 0.78 0.86 0.89
hPa30.15 0.54 0.64 0.52 0.64 0.77 0.88
hPa30.20 0.45 0.55 0.41 0.54 0.69 0.83
hPa30.25 0.43 0.51 0.37 0.48 0.62 0.77
hPa30.30 0.44 0.50 0.34 0.44 0.56 0.70
hPa30.35 0.45 0.50 0.33 0.40 0.50 0.62
hPa30.40 0.46 0.50 0.32 0.37 0.45 0.55
hPa30.45 0.47 0.50 0.32 0.36 0.42 0.50
hPa30.50 0.48 0.51 0.34 0.37 0.41 0.46
hPa30.55 0.49 0.51 0.37 0.38 0.41 0.44
hPa30.60 0.50 0.52 0.40 0.41 0.42 0.43
hPa30.65 0.51 0.53 0.43 0.44 0.44 0.44
hPa30.70 0.53 0.55 0.47 0.48 0.48 0.46
hPa30.75 0.56 0.59 0.52 0.53 0.52 0.50
hPa30.80 0.59 0.62 0.57 0.59 0.58 0.54
hPa30.85 0.59 0.63 0.59 0.62 0.61 0.57
hPa30.90 0.56 0.61 0.57 0.60 0.60 0.56
hPa30.95 0.52 0.58 0.53 0.57 0.58 0.55
hPa30.100 0.48 0.53 0.47 0.51 0.52 0.51
hPa30.105 0.42 0.46 0.38 0.41 0.44 0.45
hPa30.110 0.36 0.40 0.29 0.32 0.36 0.38
hPa30.115 0.33 0.36 0.22 0.26 0.30 0.33
hPa30.120 0.31 0.33 0.18 0.21 0.25 0.29
hPa30.125 0.29 0.30 0.14 0.17 0.21 0.25
hPa30.130 0.27 0.28 0.12 0.15 0.19 0.24
hPa30.135 0.29 0.29 0.13 0.17 0.22 0.26
hPa30.140 0.32 0.33 0.17 0.21 0.26 0.30
hPa30.145 0.36 0.38 0.21 0.26 0.31 0.35
hPa30.150 0.39 0.42 0.27 0.32 0.38 0.41
hPa30.155 0.41 0.44 0.30 0.36 0.41 0.44
hPa30.160 0.39 0.43 0.31 0.36 0.41 0.43
hPa30.165 0.35 0.39 0.29 0.32 0.35 0.36
hPa30.170 0.28 0.30 0.23 0.24 0.24 0.23
hPa30.175 0.19 0.21 0.15 0.14 0.12 0.10
hPa30.180 0.13 0.15 0.10 0.10 0.07 0.05
hPa30.185 0.10 0.13 0.10 0.10 0.09 0.07
hPa30.190 0.08 0.13 0.11 0.12 0.13 0.12
hPa30.195 0.07 0.12 0.11 0.13 0.15 0.15
hPa30.200 0.05 0.10 0.11 0.13 0.16 0.17
hPa30.205 0.04 0.09 0.10 0.13 0.15 0.17
hPa30.210 0.04 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16
hPa30.215 0.04 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14
hPa30.220 0.04 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14
hPa30.225 0.06 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14
hPa30.230 0.07 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14
hPa30.235 0.08 0.13 0.12 0.13 0.13 0.12
hPa30.240 0.07 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09
hPa30.245 0.07 0.10 0.09 0.09 0.07 0.05
hPa30.250 0.07 0.08 0.08 0.06 0.04 0.01
hPa30.255 0.07 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01
hPa30.260 0.10 0.10 0.10 0.07 0.03 -0.01
hPa30.265 0.17 0.18 0.17 0.13 0.09 0.05
hPa30.270 0.27 0.28 0.26 0.23 0.19 0.14
hPa30.275 0.38 0.41 0.37 0.35 0.31 0.26
hPa30.280 0.47 0.51 0.46 0.45 0.42 0.37
hPa30.285 0.48 0.52 0.49 0.49 0.47 0.42
hPa30.290 0.45 0.50 0.47 0.49 0.48 0.43
hPa30.295 0.41 0.47 0.44 0.46 0.45 0.40
hPa30.300 0.38 0.43 0.40 0.42 0.42 0.39
hPa30.305 0.38 0.41 0.34 0.37 0.40 0.40
hPa30.310 0.34 0.34 0.25 0.26 0.30 0.32
hPa30.315 0.27 0.22 0.12 0.11 0.14 0.17
hPa30.320 0.31 0.22 0.11 0.07 0.07 0.10
hPa30.325 0.42 0.31 0.18 0.12 0.10 0.10
hPa30.330 0.56 0.44 0.30 0.22 0.16 0.14
hPa30.335 0.73 0.60 0.46 0.36 0.27 0.20
hPa30.340 0.87 0.76 0.62 0.51 0.41 0.30
hPa30.345 0.97 0.89 0.76 0.66 0.55 0.42
hPa30.350 1.00 0.97 0.86 0.79 0.68 0.55
hPa30.355 0.97 1.00 0.90 0.86 0.79 0.66
hPa700anom35.0 0.86 0.90 1.00 0.97 0.88 0.71
hPa35.5 0.79 0.86 0.97 1.00 0.96 0.84
hPa35.10 0.68 0.79 0.88 0.96 1.00 0.95
hPa35.15 0.55 0.66 0.71 0.84 0.95 1.00
hPa35.20 0.44 0.55 0.55 0.69 0.84 0.96
hPa35.25 0.39 0.49 0.45 0.59 0.74 0.89
hPa35.30 0.38 0.47 0.39 0.51 0.66 0.81
hPa35.35 0.38 0.45 0.34 0.44 0.58 0.72
hPa35.40 0.38 0.43 0.30 0.39 0.50 0.63
hPa35.45 0.38 0.42 0.28 0.34 0.43 0.54
hPa35.50 0.38 0.40 0.27 0.31 0.38 0.46
hPa35.55 0.39 0.40 0.28 0.31 0.36 0.42
hPa35.60 0.41 0.42 0.32 0.34 0.37 0.40
hPa35.65 0.44 0.44 0.37 0.38 0.40 0.41
hPa35.70 0.46 0.47 0.43 0.43 0.43 0.42
hPa35.75 0.48 0.50 0.49 0.49 0.48 0.44
hPa35.80 0.51 0.53 0.55 0.56 0.53 0.48
hPa35.85 0.52 0.55 0.59 0.61 0.58 0.52
hPa35.90 0.51 0.55 0.60 0.62 0.60 0.54
hPa35.95 0.48 0.53 0.58 0.60 0.59 0.54
hPa35.100 0.43 0.48 0.53 0.55 0.55 0.51
hPa35.105 0.38 0.43 0.44 0.48 0.49 0.48
hPa35.110 0.34 0.38 0.36 0.40 0.43 0.44
hPa35.115 0.30 0.34 0.28 0.32 0.36 0.39
hPa35.120 0.29 0.31 0.22 0.26 0.30 0.35
hPa35.125 0.27 0.28 0.17 0.21 0.26 0.31
hPa35.130 0.25 0.26 0.13 0.18 0.23 0.28
hPa35.135 0.24 0.25 0.12 0.17 0.22 0.28
hPa35.140 0.25 0.26 0.14 0.18 0.23 0.29
hPa35.145 0.28 0.29 0.17 0.22 0.27 0.32
hPa35.150 0.31 0.33 0.22 0.27 0.32 0.37
hPa35.155 0.33 0.36 0.26 0.30 0.35 0.39
hPa35.160 0.32 0.35 0.27 0.31 0.35 0.38
hPa35.165 0.27 0.30 0.25 0.27 0.29 0.31
hPa35.170 0.20 0.22 0.19 0.20 0.19 0.18
hPa35.175 0.14 0.16 0.14 0.13 0.10 0.08
hPa35.180 0.11 0.13 0.13 0.12 0.09 0.06
hPa35.185 0.09 0.12 0.13 0.12 0.10 0.07
hPa35.190 0.06 0.10 0.12 0.12 0.11 0.09
hPa35.195 0.03 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10
hPa35.200 0.01 0.06 0.09 0.10 0.11 0.10
hPa35.205 -0.01 0.04 0.08 0.09 0.09 0.09
hPa35.210 -0.02 0.02 0.06 0.07 0.08 0.08
hPa35.215 -0.03 0.01 0.05 0.06 0.06 0.06
hPa35.220 -0.04 0.01 0.05 0.05 0.05 0.04
hPa35.225 -0.03 0.01 0.04 0.05 0.04 0.03
hPa35.230 -0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01
hPa35.235 -0.01 0.03 0.05 0.04 0.02 0.00
hPa35.240 0.01 0.03 0.05 0.04 0.01 -0.02
hPa35.245 0.03 0.04 0.06 0.04 0.00 -0.04
hPa35.250 0.04 0.05 0.08 0.05 0.00 -0.05
hPa35.255 0.07 0.07 0.10 0.06 0.00 -0.06
hPa35.260 0.10 0.10 0.13 0.09 0.03 -0.03
hPa35.265 0.16 0.16 0.20 0.16 0.09 0.03
hPa35.270 0.21 0.23 0.26 0.23 0.17 0.10
hPa35.275 0.27 0.31 0.33 0.31 0.26 0.20
hPa35.280 0.35 0.40 0.41 0.40 0.36 0.29
hPa35.285 0.41 0.47 0.47 0.47 0.44 0.38
hPa35.290 0.42 0.49 0.48 0.50 0.49 0.44
hPa35.295 0.37 0.44 0.43 0.45 0.45 0.41
hPa35.300 0.30 0.34 0.33 0.35 0.36 0.34
hPa35.305 0.25 0.27 0.24 0.27 0.28 0.28
hPa35.310 0.22 0.21 0.16 0.17 0.18 0.19
hPa35.315 0.19 0.14 0.08 0.06 0.07 0.08
hPa35.320 0.24 0.15 0.08 0.03 0.02 0.02
hPa35.325 0.35 0.23 0.16 0.08 0.04 0.01
hPa35.330 0.47 0.34 0.28 0.17 0.09 0.04
hPa35.335 0.62 0.48 0.44 0.31 0.20 0.10
hPa35.340 0.76 0.63 0.61 0.47 0.34 0.20
hPa35.345 0.85 0.75 0.76 0.63 0.48 0.32
hPa35.350 0.90 0.85 0.89 0.78 0.63 0.44
hPa35.355 0.90 0.90 0.97 0.90 0.77 0.58
hPa700anom40.0 0.62 0.64 0.89 0.86 0.75 0.57
hPa40.5 0.53 0.59 0.85 0.87 0.82 0.68
hPa40.10 0.43 0.52 0.77 0.85 0.85 0.77
hPa40.15 0.34 0.45 0.66 0.77 0.84 0.83
hPa40.20 0.28 0.38 0.53 0.66 0.77 0.83
hPa40.25 0.25 0.35 0.43 0.56 0.70 0.80
hPa40.30 0.24 0.33 0.35 0.47 0.61 0.73
hPa40.35 0.23 0.30 0.28 0.39 0.51 0.64
hPa40.40 0.24 0.29 0.23 0.32 0.43 0.54
hPa40.45 0.26 0.29 0.22 0.28 0.37 0.47
hPa40.50 0.29 0.31 0.23 0.27 0.34 0.41
hPa40.55 0.32 0.33 0.25 0.28 0.33 0.38
hPa40.60 0.35 0.35 0.29 0.31 0.34 0.36
hPa40.65 0.38 0.38 0.35 0.35 0.36 0.36
hPa40.70 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.37
hPa40.75 0.42 0.43 0.47 0.47 0.44 0.39
hPa40.80 0.44 0.46 0.52 0.52 0.49 0.43
hPa40.85 0.44 0.47 0.56 0.56 0.53 0.46
hPa40.90 0.43 0.46 0.57 0.58 0.55 0.47
hPa40.95 0.40 0.44 0.55 0.57 0.55 0.48
hPa40.100 0.36 0.41 0.51 0.54 0.52 0.47
hPa40.105 0.31 0.36 0.45 0.48 0.48 0.45
hPa40.110 0.27 0.31 0.38 0.41 0.43 0.42
hPa40.115 0.23 0.27 0.30 0.34 0.37 0.38
hPa40.120 0.20 0.24 0.23 0.28 0.32 0.35
hPa40.125 0.19 0.22 0.18 0.23 0.27 0.33
hPa40.130 0.18 0.20 0.13 0.18 0.24 0.30
hPa40.135 0.17 0.19 0.11 0.16 0.21 0.28
hPa40.140 0.17 0.19 0.11 0.16 0.21 0.27
hPa40.145 0.20 0.22 0.14 0.19 0.24 0.29
hPa40.150 0.22 0.24 0.18 0.22 0.27 0.32
hPa40.155 0.23 0.25 0.20 0.24 0.28 0.32
hPa40.160 0.22 0.25 0.21 0.25 0.28 0.31
hPa40.165 0.19 0.23 0.21 0.24 0.26 0.28
hPa40.170 0.16 0.20 0.20 0.22 0.23 0.24
hPa40.175 0.14 0.18 0.19 0.21 0.21 0.21
hPa40.180 0.12 0.17 0.19 0.20 0.19 0.18
hPa40.185 0.09 0.13 0.16 0.17 0.15 0.13
hPa40.190 0.04 0.08 0.13 0.12 0.10 0.07
hPa40.195 0.00 0.03 0.09 0.09 0.07 0.03
hPa40.200 -0.03 0.00 0.06 0.06 0.04 0.01
hPa40.205 -0.06 -0.03 0.04 0.03 0.01 -0.01
hPa40.210 -0.08 -0.05 0.01 0.00 -0.02 -0.04
hPa40.215 -0.08 -0.06 0.00 -0.01 -0.03 -0.05
hPa40.220 -0.08 -0.06 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07
hPa40.225 -0.08 -0.06 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09
hPa40.230 -0.07 -0.05 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11
hPa40.235 -0.06 -0.05 -0.02 -0.04 -0.09 -0.13
hPa40.240 -0.04 -0.04 0.00 -0.04 -0.10 -0.15
hPa40.245 -0.01 -0.02 0.02 -0.02 -0.09 -0.15
hPa40.250 0.02 0.01 0.05 0.00 -0.07 -0.14
hPa40.255 0.05 0.04 0.09 0.04 -0.04 -0.12
hPa40.260 0.10 0.09 0.14 0.09 0.01 -0.07
hPa40.265 0.14 0.15 0.20 0.16 0.09 0.00
hPa40.270 0.18 0.21 0.26 0.24 0.17 0.09
hPa40.275 0.23 0.28 0.32 0.31 0.26 0.18
hPa40.280 0.26 0.32 0.37 0.37 0.34 0.27
hPa40.285 0.26 0.34 0.38 0.40 0.39 0.34
hPa40.290 0.25 0.34 0.36 0.40 0.42 0.38
hPa40.295 0.23 0.32 0.31 0.36 0.39 0.37
hPa40.300 0.20 0.27 0.25 0.29 0.32 0.31
hPa40.305 0.17 0.20 0.17 0.21 0.23 0.23
hPa40.310 0.14 0.15 0.11 0.12 0.14 0.14
hPa40.315 0.15 0.12 0.09 0.07 0.07 0.06
hPa40.320 0.19 0.12 0.10 0.05 0.03 0.01
hPa40.325 0.27 0.17 0.16 0.09 0.02 -0.02
hPa40.330 0.38 0.27 0.28 0.17 0.07 -0.01
hPa40.335 0.50 0.38 0.42 0.29 0.16 0.05
hPa40.340 0.60 0.49 0.56 0.43 0.29 0.14
hPa40.345 0.66 0.57 0.69 0.56 0.41 0.24
hPa40.350 0.68 0.63 0.79 0.69 0.54 0.35
hPa40.355 0.68 0.66 0.87 0.79 0.66 0.46
hPa700anom45.0 0.32 0.34 0.63 0.62 0.53 0.39
hPa45.5 0.25 0.30 0.60 0.62 0.58 0.46
hPa45.10 0.18 0.25 0.54 0.60 0.59 0.53
hPa45.15 0.12 0.20 0.45 0.54 0.58 0.57
hPa45.20 0.07 0.16 0.36 0.47 0.55 0.57
hPa45.25 0.05 0.14 0.28 0.39 0.49 0.55
hPa45.30 0.05 0.13 0.21 0.32 0.42 0.50
hPa45.35 0.06 0.12 0.17 0.26 0.35 0.44
hPa45.40 0.10 0.14 0.14 0.22 0.30 0.38
hPa45.45 0.14 0.17 0.15 0.20 0.27 0.34
hPa45.50 0.19 0.20 0.17 0.21 0.26 0.31
hPa45.55 0.23 0.24 0.21 0.23 0.26 0.29
hPa45.60 0.27 0.27 0.25 0.26 0.27 0.28
hPa45.65 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27
hPa45.70 0.32 0.32 0.36 0.35 0.32 0.27
hPa45.75 0.34 0.35 0.41 0.40 0.36 0.29
hPa45.80 0.36 0.37 0.47 0.46 0.41 0.33
hPa45.85 0.36 0.39 0.50 0.50 0.45 0.36
hPa45.90 0.35 0.38 0.51 0.51 0.47 0.38
hPa45.95 0.32 0.36 0.49 0.50 0.47 0.39
hPa45.100 0.28 0.32 0.45 0.47 0.44 0.37
hPa45.105 0.23 0.27 0.39 0.41 0.40 0.35
hPa45.110 0.18 0.21 0.31 0.34 0.34 0.31
hPa45.115 0.13 0.16 0.24 0.27 0.29 0.28
hPa45.120 0.09 0.12 0.17 0.21 0.24 0.26
hPa45.125 0.07 0.10 0.12 0.17 0.21 0.24
hPa45.130 0.06 0.08 0.08 0.13 0.17 0.22
hPa45.135 0.05 0.08 0.06 0.10 0.15 0.21
hPa45.140 0.06 0.08 0.06 0.10 0.14 0.20
hPa45.145 0.08 0.10 0.08 0.11 0.15 0.21
hPa45.150 0.10 0.12 0.10 0.13 0.17 0.22
hPa45.155 0.11 0.14 0.13 0.16 0.19 0.23
hPa45.160 0.12 0.16 0.16 0.19 0.22 0.26
hPa45.165 0.12 0.17 0.17 0.21 0.24 0.28
hPa45.170 0.12 0.17 0.18 0.22 0.25 0.27
hPa45.175 0.10 0.16 0.18 0.21 0.24 0.26
hPa45.180 0.08 0.14 0.17 0.20 0.21 0.21
hPa45.185 0.05 0.10 0.15 0.15 0.15 0.13
hPa45.190 0.01 0.04 0.10 0.09 0.07 0.03
hPa45.195 -0.03 -0.01 0.05 0.04 0.00 -0.04
hPa45.200 -0.07 -0.06 0.01 -0.01 -0.05 -0.09
hPa45.205 -0.09 -0.09 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13
hPa45.210 -0.10 -0.10 -0.04 -0.07 -0.12 -0.16
hPa45.215 -0.09 -0.10 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18
hPa45.220 -0.08 -0.10 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20
hPa45.225 -0.08 -0.09 -0.06 -0.11 -0.17 -0.22
hPa45.230 -0.07 -0.09 -0.06 -0.11 -0.17 -0.23
hPa45.235 -0.05 -0.08 -0.06 -0.10 -0.17 -0.23
hPa45.240 -0.04 -0.07 -0.04 -0.09 -0.16 -0.23
hPa45.245 -0.01 -0.04 -0.02 -0.07 -0.14 -0.21
hPa45.250 0.02 -0.01 0.02 -0.04 -0.11 -0.19
hPa45.255 0.05 0.03 0.06 0.01 -0.07 -0.16
hPa45.260 0.09 0.08 0.12 0.07 -0.01 -0.10
hPa45.265 0.14 0.14 0.18 0.15 0.08 -0.02
hPa45.270 0.18 0.21 0.26 0.24 0.18 0.08
hPa45.275 0.22 0.27 0.32 0.32 0.28 0.19
hPa45.280 0.23 0.31 0.35 0.37 0.35 0.28
hPa45.285 0.22 0.31 0.34 0.38 0.38 0.34
hPa45.290 0.20 0.30 0.31 0.36 0.39 0.36
hPa45.295 0.20 0.29 0.27 0.33 0.37 0.35
hPa45.300 0.17 0.25 0.22 0.27 0.31 0.31
hPa45.305 0.11 0.17 0.13 0.17 0.20 0.21
hPa45.310 0.07 0.09 0.06 0.07 0.10 0.11
hPa45.315 0.07 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02
hPa45.320 0.09 0.05 0.04 0.00 -0.02 -0.04
hPa45.325 0.15 0.08 0.10 0.03 -0.03 -0.08
hPa45.330 0.23 0.15 0.20 0.10 0.01 -0.08
hPa45.335 0.31 0.22 0.31 0.20 0.08 -0.04
hPa45.340 0.37 0.28 0.41 0.30 0.17 0.03
hPa45.345 0.39 0.33 0.50 0.40 0.27 0.11
hPa45.350 0.39 0.35 0.57 0.50 0.37 0.21
hPa45.355 0.37 0.36 0.62 0.57 0.46 0.30
hPa700anom50.0 0.03 0.04 0.31 0.30 0.23 0.13
hPa50.5 -0.02 0.01 0.29 0.30 0.27 0.19
hPa50.10 -0.08 -0.03 0.24 0.29 0.29 0.24
hPa50.15 -0.11 -0.05 0.19 0.27 0.29 0.28
hPa50.20 -0.13 -0.06 0.14 0.23 0.29 0.31
hPa50.25 -0.12 -0.05 0.10 0.19 0.26 0.31
hPa50.30 -0.10 -0.04 0.06 0.16 0.23 0.29
hPa50.35 -0.07 -0.02 0.05 0.13 0.20 0.26
hPa50.40 -0.03 0.01 0.04 0.10 0.17 0.23
hPa50.45 0.02 0.04 0.04 0.09 0.14 0.19
hPa50.50 0.06 0.07 0.06 0.08 0.12 0.15
hPa50.55 0.10 0.10 0.08 0.09 0.11 0.12
hPa50.60 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10
hPa50.65 0.16 0.14 0.17 0.15 0.12 0.08
hPa50.70 0.18 0.16 0.21 0.18 0.14 0.08
hPa50.75 0.19 0.17 0.26 0.23 0.17 0.09
hPa50.80 0.20 0.19 0.31 0.27 0.21 0.11
hPa50.85 0.21 0.21 0.34 0.31 0.25 0.14
hPa50.90 0.20 0.21 0.35 0.33 0.27 0.16
hPa50.95 0.17 0.19 0.33 0.32 0.27 0.17
hPa50.100 0.13 0.15 0.29 0.28 0.25 0.17
hPa50.105 0.08 0.10 0.22 0.23 0.20 0.15
hPa50.110 0.02 0.04 0.15 0.16 0.15 0.12
hPa50.115 -0.03 -0.01 0.08 0.10 0.10 0.09
hPa50.120 -0.07 -0.05 0.02 0.04 0.06 0.07
hPa50.125 -0.10 -0.08 -0.03 0.00 0.02 0.04
hPa50.130 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.03
hPa50.135 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.02
hPa50.140 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 0.02
hPa50.145 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.03
hPa50.150 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.05
hPa50.155 -0.03 -0.01 0.02 0.03 0.05 0.08
hPa50.160 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12
hPa50.165 0.02 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15
hPa50.170 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16
hPa50.175 0.02 0.06 0.09 0.11 0.12 0.13
hPa50.180 0.01 0.04 0.08 0.09 0.09 0.08
hPa50.185 -0.02 0.00 0.05 0.05 0.03 0.01
hPa50.190 -0.04 -0.03 0.02 0.01 -0.03 -0.07
hPa50.195 -0.07 -0.07 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13
hPa50.200 -0.08 -0.10 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18
hPa50.205 -0.09 -0.12 -0.07 -0.11 -0.17 -0.22
hPa50.210 -0.09 -0.12 -0.09 -0.13 -0.19 -0.24
hPa50.215 -0.07 -0.11 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25
hPa50.220 -0.05 -0.10 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25
hPa50.225 -0.03 -0.08 -0.08 -0.13 -0.20 -0.25
hPa50.230 -0.02 -0.07 -0.08 -0.13 -0.19 -0.24
hPa50.235 -0.02 -0.07 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23
hPa50.240 -0.01 -0.06 -0.06 -0.10 -0.16 -0.22
hPa50.245 0.01 -0.04 -0.04 -0.09 -0.14 -0.20
hPa50.250 0.03 -0.02 -0.02 -0.06 -0.12 -0.18
hPa50.255 0.06 0.02 0.02 -0.02 -0.07 -0.14
hPa50.260 0.10 0.07 0.08 0.05 -0.01 -0.08
hPa50.265 0.15 0.14 0.15 0.13 0.08 0.01
hPa50.270 0.21 0.22 0.23 0.23 0.19 0.12
hPa50.275 0.26 0.30 0.31 0.33 0.31 0.24
hPa50.280 0.28 0.36 0.36 0.40 0.40 0.35
hPa50.285 0.28 0.38 0.37 0.42 0.44 0.41
hPa50.290 0.26 0.37 0.34 0.40 0.43 0.42
hPa50.295 0.23 0.33 0.29 0.35 0.38 0.38
hPa50.300 0.17 0.26 0.21 0.26 0.30 0.31
hPa50.305 0.08 0.15 0.10 0.14 0.17 0.19
hPa50.310 0.00 0.04 0.00 0.02 0.04 0.06
hPa50.315 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
hPa50.320 -0.06 -0.09 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16
hPa50.325 -0.05 -0.10 -0.07 -0.14 -0.19 -0.23
hPa50.330 -0.01 -0.07 -0.02 -0.10 -0.18 -0.24
hPa50.335 0.04 -0.03 0.06 -0.03 -0.14 -0.22
hPa50.340 0.08 0.02 0.14 0.05 -0.07 -0.17
hPa50.345 0.11 0.06 0.22 0.14 0.02 -0.10
hPa50.350 0.11 0.08 0.28 0.21 0.10 -0.02
hPa50.355 0.08 0.07 0.31 0.27 0.18 0.06
hPa700anom55.0 -0.25 -0.27 -0.07 -0.10 -0.15 -0.21
hPa55.5 -0.30 -0.30 -0.09 -0.09 -0.13 -0.16
hPa55.10 -0.34 -0.32 -0.11 -0.09 -0.10 -0.12
hPa55.15 -0.36 -0.33 -0.14 -0.10 -0.08 -0.07
hPa55.20 -0.37 -0.33 -0.17 -0.11 -0.07 -0.05
hPa55.25 -0.36 -0.33 -0.20 -0.13 -0.08 -0.04
hPa55.30 -0.34 -0.31 -0.21 -0.15 -0.10 -0.04
hPa55.35 -0.29 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06
hPa55.40 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08
hPa55.45 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11
hPa55.50 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15
hPa55.55 -0.14 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.19
hPa55.60 -0.13 -0.18 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24
hPa55.65 -0.11 -0.17 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27
hPa55.70 -0.11 -0.17 -0.13 -0.18 -0.24 -0.29
hPa55.75 -0.10 -0.17 -0.10 -0.17 -0.23 -0.31
hPa55.80 -0.10 -0.17 -0.08 -0.14 -0.22 -0.31
hPa55.85 -0.11 -0.16 -0.06 -0.12 -0.20 -0.29
hPa55.90 -0.12 -0.17 -0.05 -0.10 -0.17 -0.27
hPa55.95 -0.14 -0.18 -0.05 -0.10 -0.16 -0.25
hPa55.100 -0.18 -0.21 -0.08 -0.12 -0.16 -0.23
hPa55.105 -0.22 -0.24 -0.13 -0.15 -0.18 -0.23
hPa55.110 -0.26 -0.28 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
hPa55.115 -0.30 -0.31 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
hPa55.120 -0.32 -0.34 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
hPa55.125 -0.34 -0.36 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
hPa55.130 -0.36 -0.37 -0.32 -0.32 -0.32 -0.29
hPa55.135 -0.37 -0.39 -0.34 -0.34 -0.34 -0.31
hPa55.140 -0.36 -0.38 -0.34 -0.34 -0.34 -0.31
hPa55.145 -0.33 -0.35 -0.30 -0.31 -0.32 -0.29
hPa55.150 -0.27 -0.29 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26
hPa55.155 -0.21 -0.23 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22
hPa55.160 -0.16 -0.18 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17
hPa55.165 -0.12 -0.13 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13
hPa55.170 -0.09 -0.10 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
hPa55.175 -0.07 -0.08 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12
hPa55.180 -0.07 -0.08 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
hPa55.185 -0.08 -0.09 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17
hPa55.190 -0.08 -0.11 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
hPa55.195 -0.08 -0.11 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23
hPa55.200 -0.08 -0.12 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25
hPa55.205 -0.08 -0.12 -0.11 -0.16 -0.22 -0.26
hPa55.210 -0.07 -0.12 -0.12 -0.17 -0.23 -0.27
hPa55.215 -0.06 -0.12 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27
hPa55.220 -0.05 -0.11 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26
hPa55.225 -0.03 -0.10 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24
hPa55.230 -0.02 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23
hPa55.235 -0.01 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
hPa55.240 0.00 -0.06 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19
hPa55.245 0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17
hPa55.250 0.03 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14
hPa55.255 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
hPa55.260 0.08 0.05 0.02 0.01 -0.02 -0.05
hPa55.265 0.12 0.10 0.07 0.06 0.05 0.02
hPa55.270 0.16 0.16 0.13 0.14 0.13 0.11
hPa55.275 0.19 0.22 0.19 0.22 0.23 0.21
hPa55.280 0.21 0.27 0.24 0.28 0.30 0.30
hPa55.285 0.21 0.28 0.25 0.30 0.34 0.35
hPa55.290 0.18 0.26 0.22 0.28 0.32 0.34
hPa55.295 0.13 0.22 0.17 0.22 0.27 0.30
hPa55.300 0.07 0.15 0.09 0.13 0.18 0.21
hPa55.305 -0.01 0.05 0.00 0.03 0.06 0.10
hPa55.310 -0.09 -0.05 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
hPa55.315 -0.15 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17
hPa55.320 -0.19 -0.21 -0.21 -0.25 -0.28 -0.28
hPa55.325 -0.21 -0.24 -0.23 -0.29 -0.34 -0.36
hPa55.330 -0.20 -0.25 -0.22 -0.29 -0.36 -0.40
hPa55.335 -0.18 -0.24 -0.18 -0.27 -0.35 -0.40
hPa55.340 -0.16 -0.22 -0.14 -0.22 -0.32 -0.38
hPa55.345 -0.15 -0.20 -0.10 -0.18 -0.27 -0.34
hPa55.350 -0.17 -0.21 -0.07 -0.14 -0.22 -0.30
hPa55.355 -0.20 -0.23 -0.06 -0.11 -0.19 -0.25
hPa700anom60.0 -0.43 -0.47 -0.37 -0.41 -0.45 -0.46
hPa60.5 -0.47 -0.50 -0.39 -0.42 -0.44 -0.44
hPa60.10 -0.49 -0.52 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42
hPa60.15 -0.51 -0.53 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40
hPa60.20 -0.52 -0.53 -0.44 -0.43 -0.42 -0.39
hPa60.25 -0.51 -0.52 -0.45 -0.44 -0.43 -0.39
hPa60.30 -0.50 -0.51 -0.46 -0.45 -0.44 -0.40
hPa60.35 -0.47 -0.50 -0.46 -0.46 -0.45 -0.41
hPa60.40 -0.45 -0.48 -0.47 -0.48 -0.47 -0.43
hPa60.45 -0.42 -0.47 -0.47 -0.49 -0.49 -0.46
hPa60.50 -0.41 -0.47 -0.48 -0.51 -0.52 -0.50
hPa60.55 -0.40 -0.47 -0.48 -0.53 -0.55 -0.54
hPa60.60 -0.39 -0.47 -0.48 -0.54 -0.56 -0.56
hPa60.65 -0.39 -0.48 -0.48 -0.54 -0.57 -0.58
hPa60.70 -0.39 -0.49 -0.47 -0.54 -0.58 -0.59
hPa60.75 -0.40 -0.49 -0.46 -0.53 -0.58 -0.60
hPa60.80 -0.40 -0.49 -0.45 -0.52 -0.57 -0.60
hPa60.85 -0.40 -0.49 -0.43 -0.50 -0.56 -0.59
hPa60.90 -0.40 -0.48 -0.42 -0.48 -0.54 -0.57
hPa60.95 -0.40 -0.48 -0.40 -0.46 -0.51 -0.54
hPa60.100 -0.40 -0.46 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51
hPa60.105 -0.39 -0.45 -0.38 -0.43 -0.46 -0.47
hPa60.110 -0.40 -0.45 -0.39 -0.43 -0.45 -0.45
hPa60.115 -0.42 -0.47 -0.42 -0.44 -0.45 -0.44
hPa60.120 -0.44 -0.49 -0.45 -0.47 -0.47 -0.44
hPa60.125 -0.47 -0.51 -0.47 -0.49 -0.49 -0.47
hPa60.130 -0.48 -0.53 -0.49 -0.52 -0.52 -0.49
hPa60.135 -0.50 -0.55 -0.51 -0.54 -0.55 -0.52
hPa60.140 -0.50 -0.55 -0.51 -0.54 -0.56 -0.54
hPa60.145 -0.48 -0.53 -0.49 -0.53 -0.55 -0.54
hPa60.150 -0.44 -0.50 -0.45 -0.50 -0.53 -0.53
hPa60.155 -0.38 -0.44 -0.39 -0.45 -0.49 -0.51
hPa60.160 -0.32 -0.38 -0.33 -0.39 -0.45 -0.47
hPa60.165 -0.26 -0.32 -0.28 -0.34 -0.40 -0.43
hPa60.170 -0.22 -0.27 -0.24 -0.30 -0.36 -0.40
hPa60.175 -0.18 -0.23 -0.21 -0.27 -0.33 -0.37
hPa60.180 -0.15 -0.20 -0.20 -0.25 -0.31 -0.35
hPa60.185 -0.13 -0.19 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34
hPa60.190 -0.12 -0.18 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33
hPa60.195 -0.11 -0.17 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32
hPa60.200 -0.10 -0.16 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32
hPa60.205 -0.09 -0.16 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31
hPa60.210 -0.09 -0.15 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30
hPa60.215 -0.08 -0.14 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28
hPa60.220 -0.07 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26
hPa60.225 -0.06 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25
hPa60.230 -0.05 -0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23
hPa60.235 -0.04 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22
hPa60.240 -0.03 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20
hPa60.245 -0.02 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17
hPa60.250 -0.01 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
hPa60.255 0.00 -0.05 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
hPa60.260 0.02 -0.03 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
hPa60.265 0.03 0.00 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
hPa60.270 0.04 0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03
hPa60.275 0.05 0.06 0.01 0.03 0.06 0.08
hPa60.280 0.04 0.07 0.02 0.05 0.09 0.12
hPa60.285 0.02 0.05 0.00 0.04 0.09 0.13
hPa60.290 -0.02 0.02 -0.03 0.00 0.06 0.11
hPa60.295 -0.07 -0.03 -0.08 -0.05 0.00 0.06
hPa60.300 -0.12 -0.08 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02
hPa60.305 -0.17 -0.13 -0.19 -0.18 -0.15 -0.10
hPa60.310 -0.21 -0.19 -0.24 -0.25 -0.24 -0.20
hPa60.315 -0.25 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.29
hPa60.320 -0.28 -0.30 -0.32 -0.36 -0.39 -0.37
hPa60.325 -0.30 -0.34 -0.35 -0.40 -0.44 -0.44
hPa60.330 -0.32 -0.37 -0.36 -0.43 -0.48 -0.48
hPa60.335 -0.33 -0.39 -0.37 -0.44 -0.49 -0.51
hPa60.340 -0.34 -0.40 -0.36 -0.44 -0.50 -0.52
hPa60.345 -0.35 -0.41 -0.36 -0.43 -0.49 -0.51
hPa60.350 -0.37 -0.42 -0.36 -0.42 -0.47 -0.50
hPa60.355 -0.40 -0.44 -0.36 -0.41 -0.46 -0.48
hPa700anom65.0 -0.50 -0.56 -0.51 -0.56 -0.58 -0.58
hPa65.5 -0.51 -0.57 -0.52 -0.56 -0.58 -0.57
hPa65.10 -0.52 -0.57 -0.52 -0.56 -0.58 -0.56
hPa65.15 -0.52 -0.56 -0.53 -0.56 -0.57 -0.56
hPa65.20 -0.51 -0.55 -0.52 -0.55 -0.57 -0.55
hPa65.25 -0.50 -0.55 -0.52 -0.55 -0.56 -0.55
hPa65.30 -0.49 -0.54 -0.52 -0.55 -0.57 -0.55
hPa65.35 -0.48 -0.53 -0.52 -0.55 -0.57 -0.56
hPa65.40 -0.46 -0.52 -0.52 -0.56 -0.58 -0.57
hPa65.45 -0.45 -0.51 -0.52 -0.57 -0.59 -0.58
hPa65.50 -0.45 -0.52 -0.53 -0.58 -0.60 -0.59
hPa65.55 -0.45 -0.53 -0.53 -0.59 -0.61 -0.60
hPa65.60 -0.46 -0.54 -0.54 -0.59 -0.62 -0.61
hPa65.65 -0.47 -0.55 -0.54 -0.60 -0.62 -0.61
hPa65.70 -0.47 -0.55 -0.54 -0.60 -0.62 -0.62
hPa65.75 -0.46 -0.55 -0.53 -0.59 -0.62 -0.61
hPa65.80 -0.46 -0.54 -0.52 -0.58 -0.61 -0.61
hPa65.85 -0.45 -0.53 -0.50 -0.56 -0.60 -0.60
hPa65.90 -0.43 -0.50 -0.48 -0.54 -0.58 -0.58
hPa65.95 -0.41 -0.48 -0.46 -0.52 -0.55 -0.55
hPa65.100 -0.39 -0.46 -0.44 -0.50 -0.53 -0.52
hPa65.105 -0.37 -0.44 -0.43 -0.49 -0.51 -0.50
hPa65.110 -0.38 -0.44 -0.44 -0.49 -0.51 -0.49
hPa65.115 -0.40 -0.46 -0.46 -0.50 -0.52 -0.50
hPa65.120 -0.43 -0.50 -0.49 -0.53 -0.54 -0.52
hPa65.125 -0.46 -0.53 -0.51 -0.55 -0.57 -0.54
hPa65.130 -0.48 -0.55 -0.53 -0.57 -0.59 -0.57
hPa65.135 -0.48 -0.56 -0.53 -0.58 -0.60 -0.59
hPa65.140 -0.48 -0.55 -0.52 -0.57 -0.60 -0.60
hPa65.145 -0.46 -0.53 -0.50 -0.55 -0.59 -0.60
hPa65.150 -0.43 -0.50 -0.47 -0.53 -0.58 -0.59
hPa65.155 -0.39 -0.47 -0.44 -0.51 -0.56 -0.58
hPa65.160 -0.35 -0.43 -0.41 -0.48 -0.54 -0.57
hPa65.165 -0.32 -0.39 -0.38 -0.46 -0.51 -0.55
hPa65.170 -0.28 -0.36 -0.36 -0.43 -0.49 -0.53
hPa65.175 -0.25 -0.32 -0.33 -0.41 -0.47 -0.50
hPa65.180 -0.22 -0.29 -0.31 -0.39 -0.44 -0.48
hPa65.185 -0.19 -0.27 -0.30 -0.37 -0.42 -0.45
hPa65.190 -0.17 -0.25 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43
hPa65.195 -0.16 -0.23 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41
hPa65.200 -0.15 -0.22 -0.27 -0.32 -0.36 -0.38
hPa65.205 -0.14 -0.21 -0.26 -0.31 -0.34 -0.36
hPa65.210 -0.12 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.34
hPa65.215 -0.12 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31 -0.31
hPa65.220 -0.11 -0.18 -0.23 -0.27 -0.29 -0.29
hPa65.225 -0.10 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.27
hPa65.230 -0.10 -0.17 -0.22 -0.25 -0.26 -0.25
hPa65.235 -0.09 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24
hPa65.240 -0.09 -0.16 -0.20 -0.23 -0.23 -0.22
hPa65.245 -0.08 -0.15 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20
hPa65.250 -0.08 -0.14 -0.19 -0.21 -0.20 -0.17
hPa65.255 -0.08 -0.13 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15
hPa65.260 -0.08 -0.13 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13
hPa65.265 -0.09 -0.13 -0.18 -0.17 -0.15 -0.10
hPa65.270 -0.10 -0.13 -0.18 -0.17 -0.14 -0.09
hPa65.275 -0.12 -0.13 -0.18 -0.17 -0.13 -0.08
hPa65.280 -0.14 -0.15 -0.20 -0.18 -0.14 -0.08
hPa65.285 -0.17 -0.17 -0.22 -0.20 -0.16 -0.09
hPa65.290 -0.21 -0.20 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13
hPa65.295 -0.25 -0.24 -0.29 -0.28 -0.24 -0.17
hPa65.300 -0.29 -0.28 -0.33 -0.32 -0.29 -0.23
hPa65.305 -0.33 -0.33 -0.37 -0.37 -0.35 -0.29
hPa65.310 -0.36 -0.36 -0.40 -0.41 -0.40 -0.36
hPa65.315 -0.38 -0.39 -0.43 -0.45 -0.45 -0.42
hPa65.320 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.47
hPa65.325 -0.41 -0.44 -0.46 -0.51 -0.53 -0.51
hPa65.330 -0.42 -0.47 -0.48 -0.53 -0.56 -0.54
hPa65.335 -0.44 -0.49 -0.49 -0.54 -0.58 -0.57
hPa65.340 -0.45 -0.51 -0.50 -0.55 -0.59 -0.58
hPa65.345 -0.46 -0.52 -0.50 -0.56 -0.59 -0.59
hPa65.350 -0.47 -0.53 -0.50 -0.56 -0.59 -0.59
hPa65.355 -0.49 -0.55 -0.51 -0.56 -0.59 -0.58
hPa700anom70.0 -0.45 -0.51 -0.51 -0.56 -0.58 -0.58
hPa70.5 -0.45 -0.51 -0.51 -0.56 -0.59 -0.58
hPa70.10 -0.45 -0.51 -0.51 -0.56 -0.59 -0.59
hPa70.15 -0.45 -0.51 -0.51 -0.56 -0.59 -0.59
hPa70.20 -0.45 -0.51 -0.52 -0.56 -0.59 -0.59
hPa70.25 -0.45 -0.51 -0.51 -0.56 -0.59 -0.59
hPa70.30 -0.44 -0.50 -0.51 -0.56 -0.59 -0.59
hPa70.35 -0.43 -0.49 -0.51 -0.56 -0.59 -0.59
hPa70.40 -0.43 -0.49 -0.51 -0.56 -0.59 -0.59
hPa70.45 -0.42 -0.48 -0.50 -0.56 -0.58 -0.58
hPa70.50 -0.42 -0.49 -0.51 -0.56 -0.59 -0.58
hPa70.55 -0.43 -0.49 -0.51 -0.56 -0.59 -0.58
hPa70.60 -0.43 -0.50 -0.51 -0.56 -0.58 -0.58
hPa70.65 -0.43 -0.50 -0.50 -0.55 -0.58 -0.57
hPa70.70 -0.42 -0.49 -0.49 -0.54 -0.57 -0.56
hPa70.75 -0.40 -0.47 -0.47 -0.52 -0.55 -0.55
hPa70.80 -0.38 -0.44 -0.45 -0.50 -0.53 -0.52
hPa70.85 -0.36 -0.41 -0.42 -0.48 -0.50 -0.50
hPa70.90 -0.33 -0.38 -0.40 -0.45 -0.48 -0.47
hPa70.95 -0.31 -0.36 -0.38 -0.43 -0.46 -0.44
hPa70.100 -0.29 -0.34 -0.37 -0.42 -0.44 -0.43
hPa70.105 -0.27 -0.33 -0.36 -0.41 -0.43 -0.41
hPa70.110 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.42 -0.40
hPa70.115 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.42 -0.40
hPa70.120 -0.24 -0.30 -0.35 -0.40 -0.42 -0.40
hPa70.125 -0.25 -0.30 -0.36 -0.40 -0.43 -0.42
hPa70.130 -0.26 -0.32 -0.37 -0.42 -0.45 -0.44
hPa70.135 -0.29 -0.34 -0.38 -0.43 -0.46 -0.47
hPa70.140 -0.30 -0.37 -0.38 -0.44 -0.47 -0.49
hPa70.145 -0.31 -0.38 -0.38 -0.44 -0.48 -0.49
hPa70.150 -0.31 -0.38 -0.38 -0.44 -0.48 -0.49
hPa70.155 -0.31 -0.37 -0.37 -0.43 -0.47 -0.49
hPa70.160 -0.30 -0.36 -0.37 -0.43 -0.47 -0.49
hPa70.165 -0.29 -0.35 -0.36 -0.42 -0.47 -0.49
hPa70.170 -0.27 -0.34 -0.36 -0.42 -0.47 -0.49
hPa70.175 -0.26 -0.33 -0.36 -0.42 -0.47 -0.49
hPa70.180 -0.25 -0.33 -0.36 -0.42 -0.47 -0.49
hPa70.185 -0.25 -0.32 -0.36 -0.42 -0.47 -0.49
hPa70.190 -0.24 -0.32 -0.36 -0.42 -0.46 -0.48
hPa70.195 -0.23 -0.31 -0.36 -0.42 -0.45 -0.46
hPa70.200 -0.22 -0.30 -0.35 -0.41 -0.44 -0.44
hPa70.205 -0.21 -0.29 -0.34 -0.40 -0.42 -0.42
hPa70.210 -0.20 -0.28 -0.33 -0.38 -0.40 -0.39
hPa70.215 -0.19 -0.27 -0.32 -0.37 -0.38 -0.37
hPa70.220 -0.18 -0.26 -0.31 -0.35 -0.36 -0.34
hPa70.225 -0.18 -0.25 -0.31 -0.34 -0.35 -0.32
hPa70.230 -0.18 -0.25 -0.30 -0.33 -0.33 -0.30
hPa70.235 -0.18 -0.25 -0.30 -0.33 -0.32 -0.28
hPa70.240 -0.18 -0.25 -0.30 -0.32 -0.31 -0.27
hPa70.245 -0.18 -0.25 -0.30 -0.32 -0.30 -0.25
hPa70.250 -0.19 -0.25 -0.30 -0.32 -0.30 -0.24
hPa70.255 -0.20 -0.26 -0.31 -0.32 -0.29 -0.24
hPa70.260 -0.21 -0.26 -0.31 -0.32 -0.29 -0.23
hPa70.265 -0.23 -0.27 -0.32 -0.32 -0.29 -0.23
hPa70.270 -0.24 -0.27 -0.33 -0.33 -0.29 -0.23
hPa70.275 -0.25 -0.28 -0.33 -0.33 -0.29 -0.23
hPa70.280 -0.26 -0.28 -0.34 -0.34 -0.30 -0.24
hPa70.285 -0.29 -0.30 -0.36 -0.35 -0.32 -0.26
hPa70.290 -0.32 -0.33 -0.38 -0.38 -0.35 -0.29
hPa70.295 -0.37 -0.38 -0.42 -0.42 -0.40 -0.34
hPa70.300 -0.41 -0.42 -0.45 -0.46 -0.44 -0.39
hPa70.305 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.48 -0.43
hPa70.310 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.52 -0.47
hPa70.315 -0.48 -0.51 -0.52 -0.55 -0.55 -0.51
hPa70.320 -0.48 -0.52 -0.53 -0.56 -0.57 -0.53
hPa70.325 -0.48 -0.52 -0.53 -0.57 -0.58 -0.56
hPa70.330 -0.47 -0.52 -0.53 -0.57 -0.59 -0.57
hPa70.335 -0.47 -0.52 -0.52 -0.57 -0.60 -0.58
hPa70.340 -0.47 -0.52 -0.52 -0.57 -0.60 -0.59
hPa70.345 -0.46 -0.52 -0.51 -0.57 -0.60 -0.59
hPa70.350 -0.46 -0.52 -0.51 -0.56 -0.59 -0.59
hPa70.355 -0.45 -0.51 -0.51 -0.56 -0.59 -0.58
hPa700anom75.0 -0.34 -0.39 -0.43 -0.47 -0.51 -0.51
hPa75.5 -0.33 -0.38 -0.42 -0.47 -0.50 -0.50
hPa75.10 -0.33 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49 -0.50
hPa75.15 -0.32 -0.36 -0.41 -0.46 -0.49 -0.49
hPa75.20 -0.32 -0.36 -0.41 -0.45 -0.48 -0.49
hPa75.25 -0.31 -0.35 -0.40 -0.45 -0.47 -0.48
hPa75.30 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48
hPa75.35 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.47
hPa75.40 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48
hPa75.45 -0.32 -0.36 -0.41 -0.45 -0.48 -0.48
hPa75.50 -0.33 -0.37 -0.41 -0.46 -0.48 -0.48
hPa75.55 -0.33 -0.37 -0.41 -0.46 -0.48 -0.48
hPa75.60 -0.33 -0.37 -0.40 -0.45 -0.47 -0.47
hPa75.65 -0.32 -0.36 -0.39 -0.44 -0.46 -0.46
hPa75.70 -0.31 -0.35 -0.38 -0.42 -0.44 -0.44
hPa75.75 -0.29 -0.33 -0.36 -0.40 -0.42 -0.42
hPa75.80 -0.28 -0.31 -0.34 -0.38 -0.41 -0.40
hPa75.85 -0.27 -0.30 -0.33 -0.37 -0.39 -0.39
hPa75.90 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.38
hPa75.95 -0.25 -0.29 -0.31 -0.36 -0.38 -0.38
hPa75.100 -0.24 -0.27 -0.30 -0.35 -0.38 -0.37
hPa75.105 -0.21 -0.25 -0.28 -0.33 -0.36 -0.36
hPa75.110 -0.18 -0.21 -0.26 -0.31 -0.34 -0.33
hPa75.115 -0.14 -0.17 -0.23 -0.27 -0.30 -0.30
hPa75.120 -0.10 -0.13 -0.20 -0.24 -0.28 -0.28
hPa75.125 -0.08 -0.11 -0.18 -0.23 -0.26 -0.26
hPa75.130 -0.08 -0.11 -0.19 -0.23 -0.26 -0.26
hPa75.135 -0.11 -0.14 -0.21 -0.26 -0.29 -0.29
hPa75.140 -0.16 -0.19 -0.25 -0.30 -0.33 -0.33
hPa75.145 -0.20 -0.25 -0.29 -0.34 -0.37 -0.37
hPa75.150 -0.24 -0.29 -0.32 -0.37 -0.40 -0.41
hPa75.155 -0.26 -0.31 -0.34 -0.39 -0.42 -0.43
hPa75.160 -0.27 -0.32 -0.35 -0.40 -0.43 -0.44
hPa75.165 -0.27 -0.33 -0.36 -0.41 -0.44 -0.44
hPa75.170 -0.27 -0.33 -0.36 -0.41 -0.44 -0.45
hPa75.175 -0.27 -0.33 -0.37 -0.42 -0.45 -0.45
hPa75.180 -0.28 -0.34 -0.37 -0.43 -0.45 -0.46
hPa75.185 -0.28 -0.35 -0.38 -0.43 -0.46 -0.46
hPa75.190 -0.29 -0.36 -0.39 -0.44 -0.46 -0.46
hPa75.195 -0.29 -0.37 -0.40 -0.44 -0.46 -0.45
hPa75.200 -0.29 -0.37 -0.40 -0.44 -0.45 -0.44
hPa75.205 -0.29 -0.36 -0.39 -0.44 -0.45 -0.42
hPa75.210 -0.28 -0.35 -0.39 -0.43 -0.43 -0.41
hPa75.215 -0.27 -0.34 -0.38 -0.42 -0.42 -0.39
hPa75.220 -0.26 -0.33 -0.38 -0.41 -0.41 -0.37
hPa75.225 -0.25 -0.32 -0.37 -0.40 -0.39 -0.35
hPa75.230 -0.25 -0.32 -0.37 -0.40 -0.38 -0.33
hPa75.235 -0.25 -0.32 -0.37 -0.40 -0.38 -0.32
hPa75.240 -0.26 -0.32 -0.38 -0.40 -0.38 -0.31
hPa75.245 -0.27 -0.33 -0.39 -0.41 -0.38 -0.31
hPa75.250 -0.29 -0.34 -0.40 -0.41 -0.39 -0.32
hPa75.255 -0.31 -0.36 -0.41 -0.42 -0.40 -0.33
hPa75.260 -0.32 -0.37 -0.42 -0.43 -0.40 -0.34
hPa75.265 -0.34 -0.38 -0.43 -0.44 -0.41 -0.35
hPa75.270 -0.35 -0.39 -0.43 -0.45 -0.42 -0.36
hPa75.275 -0.36 -0.40 -0.44 -0.45 -0.43 -0.37
hPa75.280 -0.38 -0.41 -0.46 -0.47 -0.45 -0.39
hPa75.285 -0.40 -0.43 -0.47 -0.48 -0.47 -0.42
hPa75.290 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.50 -0.45
hPa75.295 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.53 -0.48
hPa75.300 -0.49 -0.52 -0.53 -0.56 -0.55 -0.51
hPa75.305 -0.50 -0.54 -0.55 -0.57 -0.57 -0.53
hPa75.310 -0.51 -0.55 -0.55 -0.59 -0.59 -0.55
hPa75.315 -0.51 -0.55 -0.55 -0.59 -0.60 -0.57
hPa75.320 -0.50 -0.55 -0.55 -0.59 -0.60 -0.58
hPa75.325 -0.49 -0.54 -0.54 -0.58 -0.60 -0.58
hPa75.330 -0.47 -0.52 -0.52 -0.57 -0.59 -0.58
hPa75.335 -0.44 -0.50 -0.50 -0.55 -0.58 -0.57
hPa75.340 -0.42 -0.47 -0.48 -0.53 -0.56 -0.56
hPa75.345 -0.40 -0.45 -0.46 -0.51 -0.54 -0.54
hPa75.350 -0.38 -0.43 -0.44 -0.50 -0.53 -0.53
hPa75.355 -0.36 -0.41 -0.43 -0.48 -0.52 -0.52
hPa35.20 hPa35.25 hPa35.30 hPa35.35 hPa35.40 hPa35.45 hPa35.50 hPa35.55 hPa35.60 hPa35.65
0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01
0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.05 0.04 0.01 0.00 -0.01
0.11 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
0.10 0.11 0.13 0.13 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.03
-0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03
0.07 0.08 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01
0.16 0.15 0.14 0.14 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02
0.22 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10
0.22 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16
0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
0.28 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25
0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15
0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.10
0.13 0.13 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.12
-0.12 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
0.31 0.34 0.37 0.39 0.40 0.40 0.37 0.33 0.27 0.21
0.42 0.43 0.45 0.45 0.45 0.44 0.41 0.37 0.33 0.28
0.36 0.35 0.33 0.33 0.33 0.35 0.37 0.41 0.46 0.51
0.36 0.35 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.35 0.38 0.42
0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.27 0.27 0.28 0.30 0.33
0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.25 0.26
0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21 0.20 0.20 0.21
0.39 0.37 0.35 0.32 0.30 0.27 0.24 0.22 0.23 0.24
0.46 0.44 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.29 0.29 0.30
0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.27 0.25 0.24 0.24 0.25
0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.21 0.20 0.20 0.21
0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.25 0.25
0.40 0.41 0.40 0.39 0.38 0.35 0.32 0.30 0.30 0.29
0.44 0.44 0.44 0.43 0.42 0.40 0.37 0.36 0.35 0.35
0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.38
0.45 0.45 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.37 0.37 0.37
0.44 0.44 0.44 0.43 0.41 0.39 0.36 0.35 0.34 0.34
0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.37 0.34 0.32 0.31 0.30
0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.28
0.33 0.33 0.33 0.34 0.35 0.34 0.32 0.29 0.26 0.24
0.23 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.26 0.24 0.21 0.19
0.17 0.17 0.18 0.21 0.23 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18
0.14 0.15 0.16 0.19 0.22 0.24 0.24 0.23 0.21 0.18
0.18 0.19 0.20 0.23 0.25 0.27 0.27 0.26 0.24 0.20
0.22 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21
0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17
0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13
0.08 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12
0.05 0.06 0.09 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12
0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.12
0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.14 0.13 0.11
0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08
-0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.04 0.06 0.07 0.06 0.05
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05
-0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12
-0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14
-0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
0.29 0.26 0.25 0.26 0.28 0.32 0.36 0.42 0.50 0.58
0.30 0.27 0.26 0.26 0.27 0.28 0.31 0.35 0.41 0.48
0.32 0.30 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.30 0.35 0.40
0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27 0.30 0.34
0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.25 0.24 0.24 0.26 0.28
0.40 0.38 0.36 0.34 0.31 0.28 0.25 0.25 0.27 0.29
0.49 0.47 0.45 0.42 0.39 0.35 0.32 0.31 0.31 0.32
0.46 0.45 0.43 0.40 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.29
0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33 0.30 0.28 0.27 0.27
0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28
0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38 0.35 0.33 0.32 0.32
0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.43 0.41 0.39 0.39 0.38
0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.41
0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41 0.41 0.40
0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.40 0.39 0.38 0.37
0.40 0.41 0.41 0.42 0.41 0.40 0.37 0.36 0.34 0.32
0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.37 0.35 0.32 0.30 0.27
0.31 0.31 0.32 0.34 0.36 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25
0.24 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31 0.30 0.28 0.25 0.22
0.17 0.17 0.18 0.21 0.24 0.25 0.25 0.24 0.21 0.19
0.13 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22 0.20 0.17
0.11 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.19 0.16
0.11 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15
0.10 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.14 0.13
0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10
0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08
0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08
-0.01 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10 0.08
-0.04 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05
-0.08 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02
-0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.02
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08
-0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12
-0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
0.24 0.21 0.20 0.21 0.24 0.27 0.32 0.39 0.47 0.56
0.24 0.20 0.18 0.18 0.19 0.21 0.24 0.29 0.36 0.44
0.24 0.21 0.19 0.17 0.17 0.17 0.18 0.21 0.27 0.34
0.25 0.22 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.16 0.20 0.25
0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.15 0.18 0.22
0.34 0.32 0.30 0.28 0.25 0.22 0.19 0.19 0.21 0.23
0.39 0.37 0.36 0.34 0.32 0.29 0.26 0.25 0.25 0.26
0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.28
0.37 0.38 0.37 0.37 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29
0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33 0.32
0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.38 0.37 0.36 0.34
0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37
0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38
0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39
0.41 0.42 0.43 0.44 0.44 0.44 0.42 0.41 0.40 0.39
0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.35
0.34 0.35 0.36 0.38 0.40 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32
0.30 0.31 0.33 0.36 0.38 0.39 0.38 0.36 0.33 0.30
0.24 0.25 0.27 0.30 0.32 0.34 0.34 0.32 0.30 0.28
0.16 0.17 0.19 0.22 0.25 0.26 0.27 0.26 0.25 0.23
0.11 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.23 0.22 0.21 0.19
0.08 0.09 0.11 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.17
0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.16 0.15
0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.14 0.14
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06
-0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.04 0.04
-0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.02
-0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.01
-0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02
-0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10
-0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11
-0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13
-0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
0.18 0.15 0.14 0.14 0.16 0.19 0.23 0.28 0.36 0.44
0.18 0.13 0.11 0.10 0.11 0.12 0.14 0.18 0.24 0.32
0.18 0.14 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.10 0.15 0.22
0.18 0.14 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.05 0.08 0.13
0.19 0.16 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.03 0.05 0.09
0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.05 0.05 0.08
0.23 0.22 0.20 0.18 0.17 0.14 0.12 0.10 0.10 0.10
0.26 0.26 0.24 0.24 0.24 0.22 0.20 0.18 0.17 0.16
0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23
0.31 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29
0.33 0.35 0.35 0.36 0.38 0.39 0.39 0.38 0.37 0.35
0.33 0.35 0.36 0.38 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.38
0.32 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40 0.40 0.40 0.39 0.37
0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 0.36
0.32 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.35
0.30 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35
0.30 0.32 0.34 0.37 0.39 0.40 0.40 0.39 0.37 0.36
0.29 0.32 0.34 0.37 0.40 0.41 0.41 0.40 0.39 0.37
0.26 0.28 0.30 0.32 0.35 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35
0.17 0.19 0.21 0.24 0.26 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29
0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22
0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.17 0.18
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.13 0.14 0.15
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 0.00 0.02 0.04
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.00
-0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04
-0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06
-0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10
-0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16
-0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17
-0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17
-0.29 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
0.09 0.05 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.15 0.21 0.29
0.09 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 0.11 0.18
0.09 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.08
0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01
0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07
0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09
0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07
0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05
0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13
0.18 0.20 0.20 0.21 0.23 0.25 0.25 0.25 0.23 0.22
0.21 0.23 0.24 0.25 0.27 0.30 0.31 0.31 0.30 0.28
0.23 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31 0.33 0.33 0.33 0.32
0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34
0.28 0.31 0.32 0.34 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37
0.29 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38
0.29 0.32 0.34 0.36 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39
0.29 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
0.25 0.27 0.29 0.31 0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36
0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29
0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21
-0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11
-0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.07
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 -0.02
-0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07
-0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15
-0.36 -0.35 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.36 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19
-0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22
-0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23
-0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
-0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 0.02
-0.12 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.13 -0.07
-0.11 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.15
-0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20
-0.09 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23
-0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25
-0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25
-0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
-0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03
-0.02 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06
0.01 0.04 0.05 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13
0.05 0.08 0.09 0.11 0.13 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18
0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
0.12 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27
0.13 0.17 0.19 0.21 0.24 0.26 0.26 0.27 0.29 0.29
0.13 0.17 0.19 0.21 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30
0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.27
0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.11 0.12 0.14 0.17 0.20
-0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.09 0.12
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06
-0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00
-0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05
-0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.10
-0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.17 -0.13
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.20 -0.16
-0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27 -0.26 -0.23 -0.19
-0.34 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22
-0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.32 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27
-0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27
-0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.20
-0.46 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31
-0.43 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.38
-0.40 -0.44 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.43
-0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46
-0.35 -0.38 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48
-0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.48
-0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
-0.34 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.35 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.36
-0.34 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31
-0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.23
-0.29 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.24 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.20 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03
-0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05
-0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04
-0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09
-0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12
-0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20 -0.15
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18
-0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.25 -0.21
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
-0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.26 -0.27
-0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24
-0.62 -0.63 -0.63 -0.63 -0.62 -0.61 -0.58 -0.55 -0.53 -0.51
-0.60 -0.61 -0.62 -0.62 -0.62 -0.61 -0.59 -0.57 -0.55 -0.54
-0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.55
-0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56
-0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55
-0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55
-0.45 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.54
-0.45 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53
-0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52
-0.50 -0.49 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.50 -0.51
-0.52 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.53 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47
-0.54 -0.52 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.45 -0.44
-0.54 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40
-0.53 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35
-0.50 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31
-0.47 -0.44 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27
-0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24
-0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23
-0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.26
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27
-0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29
-0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.33 -0.31
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.31
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.32
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.31
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30
-0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28
-0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54
-0.56 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.54 -0.54
-0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52
-0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.51
-0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52
-0.55 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53
-0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.54
-0.59 -0.58 -0.59 -0.59 -0.60 -0.60 -0.58 -0.56 -0.55 -0.53
-0.59 -0.59 -0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.59 -0.57 -0.55 -0.53
-0.59 -0.59 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.59 -0.57 -0.54 -0.52
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.61 -0.60 -0.59 -0.56 -0.54 -0.52
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.60 -0.60 -0.58 -0.56 -0.53 -0.51
-0.59 -0.58 -0.58 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.52 -0.49
-0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.51 -0.48
-0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.50 -0.46
-0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.56 -0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45
-0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44
-0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43
-0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.42
-0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41
-0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38
-0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
-0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37
-0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.35
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.24 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
0.66 0.63 0.62 0.60 0.58 0.55 0.51 0.49 0.48 0.48
0.66 0.63 0.62 0.60 0.58 0.55 0.51 0.49 0.48 0.48
0.75 0.74 0.72 0.69 0.64 0.58 0.52 0.48 0.46 0.45
0.77 0.78 0.77 0.74 0.69 0.62 0.55 0.49 0.46 0.44
0.75 0.78 0.79 0.77 0.72 0.65 0.57 0.51 0.46 0.44
0.70 0.75 0.77 0.77 0.72 0.65 0.57 0.51 0.46 0.43
0.66 0.71 0.75 0.75 0.71 0.65 0.57 0.51 0.46 0.43
0.61 0.66 0.70 0.72 0.70 0.65 0.58 0.52 0.48 0.45
0.54 0.59 0.65 0.68 0.69 0.66 0.62 0.57 0.53 0.50
0.52 0.58 0.63 0.67 0.70 0.70 0.68 0.65 0.61 0.57
0.55 0.59 0.63 0.67 0.70 0.72 0.72 0.70 0.68 0.65
0.54 0.56 0.60 0.63 0.67 0.69 0.71 0.72 0.71 0.70
0.52 0.53 0.56 0.59 0.62 0.65 0.68 0.70 0.72 0.72
0.51 0.52 0.54 0.56 0.58 0.61 0.64 0.67 0.70 0.72
0.52 0.52 0.53 0.54 0.56 0.58 0.60 0.63 0.66 0.69
0.52 0.52 0.53 0.54 0.56 0.58 0.60 0.63 0.66 0.69
0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.52 0.54 0.57
0.53 0.52 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.51
0.52 0.52 0.53 0.52 0.51 0.50 0.47 0.46 0.45 0.46
0.49 0.50 0.51 0.51 0.50 0.48 0.45 0.43 0.41 0.40
0.45 0.46 0.47 0.47 0.46 0.44 0.41 0.38 0.35 0.34
0.38 0.39 0.40 0.40 0.39 0.37 0.33 0.30 0.28 0.26
0.32 0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.27 0.24 0.22 0.19
0.28 0.28 0.29 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21 0.19 0.17
0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16
0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15
0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15
0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22 0.20 0.19 0.17
0.29 0.29 0.29 0.30 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21
0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.33 0.30 0.28 0.27 0.27
0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.37 0.34 0.32 0.31 0.30
0.46 0.45 0.45 0.45 0.43 0.40 0.36 0.34 0.32 0.31
0.45 0.44 0.45 0.45 0.43 0.40 0.36 0.33 0.30 0.29
0.40 0.39 0.40 0.41 0.40 0.38 0.34 0.30 0.27 0.25
0.31 0.31 0.33 0.35 0.35 0.34 0.32 0.28 0.25 0.22
0.20 0.20 0.23 0.26 0.28 0.28 0.26 0.24 0.20 0.17
0.11 0.12 0.14 0.18 0.20 0.22 0.22 0.20 0.18 0.15
0.11 0.12 0.14 0.18 0.21 0.23 0.24 0.23 0.21 0.19
0.17 0.18 0.20 0.23 0.26 0.28 0.30 0.30 0.28 0.25
0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.33 0.33 0.32 0.30
0.28 0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.33 0.31
0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.30
0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30
0.27 0.28 0.30 0.32 0.33 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31
0.28 0.30 0.32 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.32
0.30 0.33 0.36 0.38 0.39 0.40 0.39 0.38 0.36 0.34
0.30 0.33 0.36 0.39 0.40 0.41 0.40 0.39 0.37 0.34
0.27 0.30 0.33 0.36 0.38 0.38 0.38 0.37 0.35 0.33
0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.32 0.30
0.16 0.19 0.23 0.26 0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.27
0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23
0.05 0.08 0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20
0.03 0.06 0.10 0.14 0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18
0.06 0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18
0.14 0.17 0.21 0.24 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19
0.26 0.28 0.31 0.32 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.21
0.36 0.37 0.39 0.39 0.37 0.33 0.28 0.24 0.22 0.20
0.39 0.38 0.37 0.35 0.32 0.28 0.24 0.20 0.18 0.17
0.41 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.24 0.21 0.19 0.18
0.38 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.26 0.23 0.22 0.21
0.42 0.40 0.39 0.36 0.34 0.31 0.28 0.25 0.23 0.22
0.46 0.46 0.46 0.44 0.42 0.38 0.34 0.30 0.27 0.25
0.44 0.45 0.46 0.45 0.43 0.40 0.35 0.32 0.29 0.27
0.40 0.42 0.43 0.43 0.42 0.40 0.36 0.33 0.31 0.29
0.38 0.41 0.44 0.45 0.45 0.44 0.41 0.39 0.37 0.35
0.35 0.39 0.42 0.44 0.45 0.45 0.43 0.41 0.40 0.39
0.33 0.36 0.39 0.42 0.44 0.44 0.44 0.42 0.42 0.40
0.34 0.35 0.38 0.41 0.43 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42
0.37 0.37 0.40 0.42 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42
0.46 0.44 0.46 0.47 0.48 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44
0.54 0.52 0.53 0.52 0.52 0.51 0.49 0.47 0.46 0.45
0.61 0.58 0.58 0.57 0.55 0.53 0.50 0.48 0.46 0.46
0.64 0.58 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.42 0.43 0.45
0.74 0.67 0.63 0.59 0.54 0.50 0.46 0.44 0.45 0.46
0.84 0.79 0.74 0.69 0.62 0.56 0.50 0.47 0.46 0.46
0.90 0.87 0.84 0.78 0.71 0.63 0.55 0.50 0.47 0.45
0.90 0.91 0.89 0.85 0.78 0.69 0.61 0.53 0.49 0.45
0.86 0.91 0.91 0.89 0.83 0.74 0.64 0.56 0.50 0.46
0.80 0.87 0.90 0.90 0.85 0.76 0.67 0.58 0.52 0.47
0.72 0.80 0.86 0.89 0.87 0.80 0.72 0.63 0.56 0.50
0.65 0.74 0.82 0.87 0.89 0.86 0.79 0.72 0.65 0.58
0.59 0.68 0.76 0.84 0.88 0.90 0.87 0.82 0.76 0.69
0.53 0.61 0.69 0.77 0.84 0.89 0.91 0.89 0.85 0.79
0.48 0.55 0.62 0.69 0.77 0.85 0.89 0.91 0.90 0.87
0.45 0.50 0.55 0.62 0.70 0.78 0.84 0.89 0.91 0.90
0.44 0.47 0.50 0.56 0.63 0.71 0.78 0.84 0.89 0.91
0.45 0.45 0.48 0.51 0.57 0.64 0.71 0.78 0.84 0.89
0.47 0.46 0.47 0.49 0.52 0.58 0.63 0.70 0.77 0.84
0.50 0.48 0.48 0.48 0.50 0.52 0.56 0.62 0.69 0.75
0.52 0.50 0.49 0.48 0.48 0.48 0.50 0.54 0.59 0.66
0.52 0.50 0.49 0.48 0.46 0.45 0.45 0.47 0.50 0.56
0.51 0.49 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.41 0.43 0.47
0.49 0.48 0.47 0.46 0.43 0.40 0.37 0.36 0.37 0.40
0.44 0.44 0.43 0.42 0.39 0.36 0.33 0.31 0.31 0.32
0.38 0.38 0.38 0.37 0.35 0.32 0.29 0.27 0.26 0.26
0.34 0.35 0.35 0.34 0.33 0.30 0.27 0.25 0.24 0.23
0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.28 0.26 0.24 0.22
0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.28 0.26 0.25 0.22
0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23
0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25
0.31 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28
0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31
0.41 0.41 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.35 0.35 0.34
0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.41 0.38 0.36 0.35 0.34
0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31
0.36 0.35 0.36 0.37 0.36 0.35 0.32 0.30 0.27 0.25
0.22 0.21 0.23 0.25 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16
0.08 0.08 0.10 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07
0.03 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06
0.06 0.06 0.08 0.12 0.14 0.16 0.17 0.16 0.14 0.12
0.11 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.18
0.15 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22
0.17 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.24 0.22
0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21
0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.21 0.22 0.23 0.22 0.21
0.15 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22
0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23
0.15 0.17 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23
0.13 0.15 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.21
0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18
0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.15
0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13
-0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10 0.10
0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13
0.12 0.14 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
0.24 0.26 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25
0.35 0.37 0.39 0.39 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.29
0.39 0.39 0.40 0.39 0.37 0.34 0.30 0.27 0.26 0.25
0.39 0.39 0.39 0.38 0.36 0.33 0.29 0.26 0.24 0.24
0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.32 0.29 0.27 0.25 0.24
0.36 0.35 0.35 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.25
0.39 0.40 0.41 0.40 0.38 0.35 0.32 0.30 0.28 0.27
0.34 0.37 0.39 0.39 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28
0.21 0.25 0.28 0.30 0.31 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25
0.14 0.18 0.22 0.25 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.26
0.13 0.17 0.21 0.24 0.28 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
0.13 0.16 0.19 0.23 0.27 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34
0.16 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.32 0.35 0.36 0.38
0.23 0.21 0.23 0.25 0.29 0.31 0.34 0.36 0.38 0.40
0.32 0.29 0.29 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37 0.40 0.42
0.44 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.41 0.44
0.55 0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.40 0.40 0.42 0.44
0.55 0.45 0.39 0.34 0.30 0.28 0.27 0.28 0.32 0.37
0.69 0.59 0.51 0.44 0.39 0.34 0.31 0.31 0.34 0.38
0.84 0.74 0.66 0.58 0.50 0.43 0.38 0.36 0.37 0.40
0.96 0.89 0.81 0.72 0.63 0.54 0.46 0.42 0.40 0.41
1.00 0.98 0.92 0.84 0.75 0.65 0.56 0.49 0.45 0.42
0.98 1.00 0.98 0.93 0.85 0.75 0.65 0.57 0.51 0.47
0.92 0.98 1.00 0.98 0.93 0.84 0.74 0.65 0.58 0.52
0.84 0.93 0.98 1.00 0.98 0.92 0.83 0.75 0.67 0.59
0.75 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98 0.92 0.85 0.77 0.69
0.65 0.75 0.84 0.92 0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.78
0.56 0.65 0.74 0.83 0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87
0.49 0.57 0.65 0.75 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98 0.94
0.45 0.51 0.58 0.67 0.77 0.86 0.94 0.98 1.00 0.98
0.42 0.47 0.52 0.59 0.69 0.78 0.87 0.94 0.98 1.00
0.41 0.43 0.47 0.52 0.60 0.69 0.78 0.86 0.93 0.98
0.41 0.41 0.43 0.47 0.53 0.60 0.68 0.76 0.85 0.92
0.43 0.41 0.42 0.44 0.47 0.52 0.58 0.66 0.74 0.83
0.46 0.43 0.43 0.43 0.44 0.46 0.49 0.55 0.63 0.72
0.47 0.44 0.43 0.41 0.41 0.40 0.41 0.46 0.52 0.60
0.47 0.44 0.42 0.40 0.38 0.35 0.35 0.37 0.42 0.48
0.46 0.43 0.41 0.38 0.35 0.31 0.29 0.29 0.33 0.38
0.45 0.42 0.40 0.37 0.33 0.29 0.25 0.25 0.26 0.30
0.43 0.41 0.39 0.36 0.33 0.28 0.24 0.23 0.23 0.25
0.40 0.39 0.38 0.36 0.34 0.30 0.26 0.24 0.23 0.23
0.37 0.38 0.37 0.36 0.35 0.32 0.29 0.27 0.25 0.24
0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27
0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31
0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.33
0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.35
0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36
0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.37
0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37
0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34
0.30 0.30 0.31 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27
0.17 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17
0.06 0.06 0.08 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09
0.04 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09
0.06 0.06 0.08 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12
0.08 0.08 0.10 0.12 0.15 0.16 0.18 0.18 0.17 0.16
0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17
0.09 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17
0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16
0.07 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15
0.06 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14
0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14
0.03 0.05 0.07 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14
0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.10
-0.03 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11
0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18
0.25 0.26 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.22 0.23 0.24
0.33 0.33 0.34 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.26 0.27
0.39 0.39 0.39 0.38 0.36 0.34 0.31 0.29 0.28 0.28
0.37 0.37 0.38 0.38 0.37 0.35 0.32 0.30 0.28 0.28
0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26
0.27 0.29 0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27
0.20 0.24 0.27 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28
0.11 0.15 0.20 0.24 0.27 0.30 0.31 0.31 0.29 0.28
0.04 0.09 0.14 0.19 0.24 0.28 0.30 0.31 0.30 0.29
0.02 0.06 0.10 0.16 0.21 0.26 0.29 0.31 0.32 0.32
0.02 0.04 0.08 0.13 0.18 0.24 0.28 0.31 0.33 0.34
0.05 0.04 0.07 0.11 0.16 0.21 0.26 0.30 0.34 0.36
0.11 0.08 0.09 0.11 0.15 0.20 0.25 0.30 0.34 0.38
0.19 0.14 0.13 0.14 0.16 0.20 0.24 0.28 0.33 0.38
0.29 0.22 0.19 0.18 0.19 0.20 0.23 0.27 0.32 0.37
0.41 0.33 0.28 0.25 0.24 0.23 0.24 0.27 0.31 0.37
0.40 0.29 0.21 0.15 0.11 0.09 0.09 0.13 0.18 0.25
0.52 0.41 0.32 0.24 0.18 0.13 0.11 0.13 0.17 0.23
0.66 0.56 0.46 0.37 0.30 0.23 0.18 0.17 0.20 0.24
0.77 0.70 0.61 0.52 0.44 0.35 0.28 0.25 0.24 0.26
0.84 0.81 0.74 0.67 0.59 0.50 0.41 0.36 0.32 0.31
0.86 0.87 0.84 0.79 0.73 0.65 0.56 0.48 0.43 0.39
0.82 0.87 0.88 0.87 0.83 0.76 0.68 0.60 0.53 0.47
0.75 0.83 0.87 0.89 0.88 0.84 0.77 0.70 0.62 0.55
0.66 0.75 0.82 0.87 0.90 0.89 0.85 0.79 0.71 0.64
0.57 0.67 0.75 0.82 0.89 0.91 0.90 0.86 0.80 0.73
0.51 0.60 0.68 0.77 0.85 0.91 0.92 0.91 0.87 0.81
0.45 0.54 0.62 0.71 0.80 0.88 0.92 0.93 0.91 0.87
0.41 0.48 0.55 0.64 0.73 0.82 0.88 0.92 0.93 0.91
0.38 0.43 0.49 0.57 0.66 0.75 0.82 0.88 0.91 0.92
0.36 0.39 0.43 0.49 0.58 0.66 0.73 0.80 0.86 0.90
0.36 0.36 0.39 0.43 0.49 0.56 0.63 0.70 0.77 0.83
0.37 0.36 0.36 0.39 0.42 0.47 0.52 0.59 0.66 0.74
0.38 0.36 0.35 0.35 0.37 0.39 0.42 0.47 0.54 0.63
0.40 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32 0.33 0.37 0.43 0.51
0.40 0.36 0.33 0.31 0.29 0.26 0.25 0.28 0.32 0.39
0.40 0.36 0.33 0.29 0.26 0.22 0.20 0.20 0.24 0.29
0.40 0.36 0.32 0.29 0.25 0.20 0.16 0.15 0.17 0.21
0.39 0.36 0.32 0.29 0.25 0.20 0.16 0.13 0.14 0.16
0.38 0.36 0.33 0.30 0.27 0.22 0.18 0.15 0.14 0.14
0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.26 0.22 0.19 0.18 0.17
0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22
0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28
0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.37 0.36 0.35 0.32
0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.39 0.40 0.39 0.38 0.36
0.33 0.35 0.36 0.37 0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38
0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.41 0.41 0.41 0.41 0.39
0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38
0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36
0.29 0.30 0.31 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32
0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29
0.22 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27
0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25
0.12 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21
0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
0.02 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
-0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07
-0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05
-0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03
-0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.01
-0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05
-0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06
-0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.11
0.21 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.15 0.15 0.16 0.18
0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.20 0.20 0.21 0.23
0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.27 0.26 0.25 0.25 0.26
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.26
0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.26
0.22 0.24 0.27 0.29 0.32 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28
0.15 0.18 0.22 0.26 0.29 0.32 0.32 0.32 0.30 0.29
0.08 0.12 0.17 0.22 0.27 0.30 0.32 0.33 0.32 0.31
0.02 0.06 0.11 0.17 0.23 0.28 0.31 0.33 0.33 0.32
-0.03 0.01 0.06 0.12 0.19 0.25 0.29 0.32 0.34 0.34
-0.04 -0.02 0.02 0.08 0.15 0.22 0.27 0.31 0.34 0.36
-0.02 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.18 0.24 0.29 0.34 0.37
0.04 0.01 0.02 0.04 0.09 0.15 0.21 0.27 0.32 0.37
0.11 0.06 0.04 0.04 0.07 0.11 0.17 0.23 0.29 0.35
0.19 0.11 0.07 0.05 0.06 0.08 0.12 0.18 0.25 0.31
0.29 0.19 0.13 0.09 0.07 0.07 0.10 0.15 0.21 0.28
0.25 0.16 0.09 0.02 -0.02 -0.05 -0.04 0.00 0.06 0.13
0.35 0.26 0.18 0.10 0.04 -0.01 -0.03 0.00 0.04 0.10
0.45 0.37 0.29 0.21 0.13 0.07 0.03 0.03 0.05 0.09
0.53 0.48 0.41 0.33 0.26 0.18 0.13 0.10 0.10 0.12
0.58 0.56 0.51 0.46 0.39 0.32 0.25 0.20 0.18 0.17
0.60 0.61 0.60 0.56 0.51 0.45 0.38 0.32 0.27 0.24
0.58 0.62 0.64 0.63 0.60 0.56 0.50 0.43 0.37 0.33
0.53 0.60 0.64 0.66 0.66 0.64 0.59 0.53 0.47 0.41
0.48 0.56 0.62 0.67 0.70 0.70 0.67 0.62 0.56 0.50
0.43 0.52 0.59 0.65 0.71 0.74 0.73 0.70 0.65 0.59
0.39 0.47 0.54 0.62 0.69 0.74 0.76 0.75 0.71 0.66
0.34 0.42 0.49 0.57 0.65 0.72 0.75 0.76 0.75 0.71
0.31 0.36 0.43 0.51 0.59 0.67 0.72 0.75 0.75 0.74
0.27 0.31 0.37 0.44 0.52 0.60 0.66 0.71 0.73 0.75
0.25 0.27 0.31 0.36 0.44 0.51 0.58 0.63 0.68 0.71
0.24 0.24 0.26 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.60 0.65
0.26 0.24 0.24 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.50 0.57
0.28 0.24 0.23 0.24 0.25 0.27 0.30 0.34 0.40 0.47
0.29 0.25 0.22 0.21 0.21 0.20 0.21 0.24 0.29 0.36
0.30 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 0.15 0.19 0.25
0.30 0.25 0.20 0.17 0.14 0.10 0.08 0.08 0.10 0.15
0.29 0.24 0.19 0.16 0.12 0.08 0.04 0.03 0.04 0.07
0.28 0.23 0.19 0.16 0.12 0.07 0.03 0.00 0.00 0.02
0.27 0.24 0.20 0.17 0.14 0.09 0.05 0.02 0.00 0.01
0.27 0.25 0.22 0.19 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 0.03
0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13 0.10 0.08
0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.17 0.14
0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.27 0.25 0.23 0.20
0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.31 0.31 0.30 0.29 0.26
0.25 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.33 0.30
0.26 0.27 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.35 0.35 0.33
0.27 0.29 0.30 0.32 0.34 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36
0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.39 0.40 0.39 0.38
0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.39
0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39
0.28 0.31 0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 0.34
0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27
0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20
-0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.14
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.02 0.06
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
-0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.00
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.25 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10
-0.25 -0.25 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12
-0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14
-0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.15 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.08 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
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-0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
-0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27
-0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23
0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19
0.12 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16
0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13
0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09
0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06
0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.02 0.00 -0.04
-0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02
-0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03
-0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05
-0.34 -0.30 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.06 -0.07
-0.41 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.10 -0.10
-0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.12 -0.12
-0.49 -0.46 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14
-0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.16
-0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.26 -0.22 -0.20
-0.49 -0.47 -0.46 -0.43 -0.41 -0.39 -0.35 -0.30 -0.27 -0.24
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29
-0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.45
-0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.49
-0.55 -0.54 -0.54 -0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.54 -0.53 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56
-0.53 -0.53 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58
-0.53 -0.52 -0.52 -0.54 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.60 -0.59
-0.53 -0.52 -0.52 -0.53 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.60
-0.54 -0.53 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59
-0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58
-0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58
-0.58 -0.57 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57
-0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57
-0.60 -0.59 -0.59 -0.58 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57
-0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57
-0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.62 -0.61 -0.60 -0.58 -0.57 -0.57
-0.61 -0.61 -0.61 -0.62 -0.62 -0.62 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57
-0.60 -0.60 -0.60 -0.61 -0.62 -0.61 -0.60 -0.58 -0.58 -0.57
-0.58 -0.58 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60 -0.58 -0.57 -0.57 -0.56
-0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50
-0.47 -0.47 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51
-0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.52 -0.51 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52
-0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53
-0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.54 -0.53 -0.53
-0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51
-0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50
-0.59 -0.58 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48
-0.58 -0.57 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46
-0.57 -0.55 -0.53 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.49 -0.47 -0.44
-0.55 -0.53 -0.51 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.41
-0.53 -0.51 -0.49 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.45 -0.43 -0.40
-0.51 -0.49 -0.47 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38
-0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.36
-0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.35
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35
-0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.36
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36
-0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35
-0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32
-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29 -0.31
-0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30
-0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28
-0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27
-0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25
-0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24
-0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24
-0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.25
-0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.26
-0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27
-0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26 -0.27
-0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.27 -0.27
-0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.28
-0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.29
-0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.32 -0.31
-0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.35 -0.33
-0.56 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.39 -0.37
-0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.41
-0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.52 -0.51
-0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53
-0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55
-0.58 -0.57 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57
-0.58 -0.58 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
-0.58 -0.58 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
-0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.59 -0.59
-0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58
-0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57
-0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56
-0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
-0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.56
-0.53 -0.54 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53
-0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
-0.45 -0.45 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48
-0.43 -0.42 -0.41 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46
-0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43
-0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41
-0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.37 -0.36 -0.34 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38
-0.43 -0.42 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.46 -0.46 -0.44 -0.44 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43
-0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45
-0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.50 -0.49 -0.47
-0.51 -0.51 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48
-0.51 -0.51 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48
-0.51 -0.51 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48
-0.51 -0.51 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.50 -0.47
-0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47
-0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45
-0.47 -0.48 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45
-0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.44 -0.43 -0.43
-0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39
-0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.19 -0.20 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
-0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37
-0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35
-0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34
-0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.36
-0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38
-0.39 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39
-0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.40 -0.41
-0.47 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42
-0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.42
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42
-0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.42 -0.42
-0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47 -0.45 -0.43 -0.43
-0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.45 -0.44
-0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45
-0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47
-0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49
-0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48
-0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46
-0.47 -0.47 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45
-0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46
-0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47
-0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47
-0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46
-0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43
-0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41
-0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.35 -0.35 -0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35
-0.29 -0.29 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.33 -0.33 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35
-0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.41 -0.41 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.44 -0.45 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48
-0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.49 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47
-0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47
-0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46
-0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44
-0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43
-0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42
-0.28 -0.28 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42
-0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42
-0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42
-0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43
-0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43
-0.29 -0.28 -0.29 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43
-0.30 -0.29 -0.30 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43
-0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45
-0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.47 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.48
-0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49
-0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.50 -0.50
-0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51
-0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52
-0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52
-0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52
-0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52
-0.55 -0.55 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52
-0.54 -0.54 -0.53 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51
-0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51
-0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50
hPa35.70 hPa35.75 hPa35.80 hPa35.85 hPa35.90 hPa35.95 hPa35.100 hPa35.105 hPa35.110
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07
0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06
0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.01
-0.06 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04
0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12
0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
-0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.06
0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.08 0.04 -0.01
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.10
-0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.04 0.10
0.07 0.05 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.04 0.10
0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.08 0.10 0.13
-0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.12
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.12
0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.09 0.06
0.15 0.18 0.22 0.26 0.28 0.31 0.34 0.37 0.41
0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.22 0.26 0.31 0.37
0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.03 -0.10 -0.16
-0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.27 -0.32
0.15 0.10 0.09 0.11 0.12 0.15 0.17 0.20 0.25
0.25 0.24 0.26 0.28 0.29 0.30 0.30 0.32 0.35
0.56 0.61 0.65 0.66 0.64 0.61 0.56 0.50 0.44
0.47 0.53 0.59 0.63 0.64 0.64 0.62 0.58 0.53
0.37 0.42 0.48 0.53 0.56 0.59 0.60 0.59 0.57
0.29 0.32 0.38 0.43 0.47 0.50 0.54 0.56 0.58
0.22 0.25 0.30 0.34 0.37 0.41 0.46 0.51 0.55
0.25 0.28 0.32 0.36 0.40 0.44 0.49 0.55 0.61
0.31 0.33 0.38 0.43 0.48 0.53 0.59 0.65 0.72
0.25 0.27 0.31 0.36 0.42 0.48 0.56 0.65 0.74
0.21 0.21 0.24 0.29 0.34 0.41 0.49 0.59 0.70
0.24 0.24 0.27 0.31 0.36 0.42 0.50 0.59 0.69
0.28 0.29 0.31 0.35 0.39 0.43 0.50 0.58 0.66
0.34 0.35 0.36 0.39 0.41 0.44 0.48 0.53 0.60
0.37 0.37 0.38 0.40 0.42 0.44 0.47 0.51 0.57
0.37 0.37 0.38 0.40 0.41 0.43 0.46 0.51 0.56
0.33 0.33 0.34 0.36 0.38 0.40 0.44 0.49 0.55
0.28 0.28 0.28 0.30 0.33 0.36 0.41 0.47 0.54
0.26 0.25 0.25 0.26 0.29 0.33 0.38 0.45 0.52
0.21 0.19 0.18 0.19 0.21 0.25 0.31 0.38 0.47
0.15 0.12 0.10 0.10 0.12 0.17 0.22 0.30 0.40
0.14 0.10 0.07 0.06 0.08 0.11 0.16 0.24 0.33
0.13 0.08 0.04 0.03 0.03 0.06 0.10 0.16 0.24
0.15 0.10 0.06 0.03 0.03 0.04 0.05 0.09 0.14
0.17 0.11 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06
0.13 0.09 0.05 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.10 0.07 0.03 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10
0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20
0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22
0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.17 -0.19 -0.21
0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22
-0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26
-0.07 -0.11 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31
-0.13 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33
-0.14 -0.17 -0.21 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32
-0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30
0.66 0.74 0.79 0.81 0.79 0.75 0.68 0.60 0.50
0.56 0.65 0.72 0.78 0.80 0.80 0.77 0.70 0.61
0.47 0.55 0.63 0.70 0.76 0.79 0.80 0.77 0.71
0.39 0.45 0.52 0.60 0.66 0.72 0.76 0.78 0.76
0.31 0.36 0.41 0.47 0.52 0.58 0.65 0.70 0.73
0.31 0.34 0.39 0.45 0.50 0.55 0.62 0.68 0.74
0.34 0.37 0.42 0.48 0.54 0.61 0.68 0.75 0.82
0.30 0.32 0.37 0.42 0.49 0.57 0.65 0.74 0.83
0.26 0.27 0.30 0.34 0.40 0.47 0.56 0.67 0.77
0.27 0.27 0.28 0.32 0.36 0.42 0.50 0.60 0.71
0.30 0.30 0.31 0.33 0.37 0.41 0.48 0.56 0.66
0.37 0.37 0.37 0.39 0.41 0.44 0.48 0.54 0.62
0.40 0.39 0.39 0.39 0.41 0.42 0.46 0.51 0.57
0.39 0.38 0.37 0.38 0.38 0.40 0.43 0.48 0.54
0.35 0.34 0.33 0.34 0.35 0.37 0.40 0.45 0.52
0.30 0.27 0.26 0.27 0.29 0.33 0.38 0.45 0.52
0.24 0.21 0.20 0.21 0.24 0.28 0.34 0.42 0.51
0.21 0.17 0.15 0.16 0.18 0.23 0.29 0.37 0.45
0.18 0.14 0.11 0.11 0.13 0.17 0.22 0.30 0.38
0.15 0.10 0.07 0.05 0.07 0.10 0.15 0.22 0.30
0.13 0.08 0.04 0.01 0.02 0.04 0.08 0.15 0.22
0.12 0.06 0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.02 0.07 0.13
0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.05
0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01
0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16
0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.19
0.05 0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19
0.02 -0.02 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20
-0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22
-0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25
-0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28
-0.09 -0.12 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.30
-0.13 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
-0.13 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31
-0.11 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29
0.66 0.76 0.83 0.86 0.85 0.80 0.72 0.61 0.49
0.54 0.65 0.75 0.81 0.85 0.85 0.81 0.72 0.61
0.43 0.53 0.64 0.74 0.81 0.86 0.86 0.82 0.72
0.32 0.42 0.53 0.63 0.73 0.81 0.87 0.87 0.81
0.27 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.83 0.88 0.87
0.27 0.34 0.42 0.51 0.60 0.70 0.80 0.87 0.91
0.28 0.33 0.39 0.47 0.56 0.66 0.76 0.85 0.91
0.28 0.30 0.34 0.40 0.47 0.56 0.66 0.76 0.85
0.28 0.28 0.30 0.33 0.39 0.47 0.56 0.66 0.77
0.29 0.28 0.28 0.30 0.33 0.40 0.48 0.58 0.69
0.32 0.30 0.29 0.30 0.32 0.37 0.44 0.53 0.64
0.35 0.33 0.32 0.32 0.34 0.37 0.42 0.50 0.60
0.36 0.34 0.33 0.32 0.33 0.35 0.40 0.46 0.54
0.37 0.35 0.34 0.33 0.34 0.36 0.39 0.45 0.52
0.37 0.35 0.33 0.33 0.35 0.36 0.39 0.44 0.51
0.33 0.30 0.28 0.28 0.30 0.33 0.37 0.42 0.49
0.28 0.25 0.23 0.23 0.25 0.28 0.33 0.40 0.47
0.27 0.23 0.20 0.20 0.22 0.26 0.30 0.36 0.42
0.25 0.21 0.18 0.17 0.18 0.21 0.25 0.30 0.36
0.20 0.16 0.13 0.12 0.13 0.16 0.19 0.24 0.29
0.17 0.13 0.09 0.08 0.08 0.10 0.14 0.18 0.22
0.14 0.10 0.07 0.05 0.05 0.06 0.08 0.12 0.15
0.13 0.09 0.06 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.09
0.12 0.09 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04
0.08 0.05 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
0.01 -0.03 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20
-0.04 -0.08 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
-0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25
-0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28
-0.11 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29
-0.12 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.30
-0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.30
-0.13 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29
-0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
0.55 0.65 0.73 0.78 0.79 0.76 0.69 0.58 0.44
0.42 0.54 0.64 0.72 0.77 0.78 0.74 0.66 0.54
0.31 0.42 0.54 0.64 0.72 0.77 0.78 0.73 0.63
0.21 0.31 0.42 0.54 0.64 0.73 0.78 0.77 0.71
0.14 0.23 0.33 0.45 0.56 0.67 0.75 0.79 0.76
0.12 0.19 0.27 0.38 0.49 0.61 0.72 0.79 0.80
0.13 0.17 0.24 0.32 0.43 0.55 0.66 0.75 0.80
0.17 0.19 0.23 0.29 0.38 0.48 0.58 0.68 0.75
0.22 0.22 0.24 0.27 0.33 0.41 0.51 0.60 0.69
0.27 0.25 0.25 0.26 0.30 0.36 0.44 0.53 0.63
0.32 0.29 0.27 0.27 0.29 0.33 0.39 0.48 0.58
0.35 0.32 0.29 0.28 0.28 0.31 0.36 0.44 0.53
0.35 0.32 0.29 0.27 0.27 0.29 0.33 0.40 0.48
0.34 0.31 0.29 0.28 0.28 0.30 0.34 0.39 0.46
0.34 0.31 0.29 0.29 0.30 0.32 0.35 0.40 0.45
0.33 0.30 0.28 0.28 0.29 0.31 0.34 0.38 0.43
0.33 0.31 0.28 0.28 0.29 0.31 0.34 0.37 0.41
0.35 0.32 0.30 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 0.39
0.33 0.30 0.28 0.28 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37
0.27 0.25 0.24 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33
0.21 0.20 0.18 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26
0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19
0.15 0.14 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13
0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08
0.08 0.07 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02
0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.07 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17
-0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21
-0.14 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24
-0.16 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27
-0.18 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
-0.17 -0.18 -0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.15 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25
-0.10 -0.11 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
0.38 0.47 0.56 0.62 0.64 0.63 0.57 0.48 0.35
0.27 0.37 0.48 0.56 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42
0.16 0.26 0.37 0.47 0.55 0.61 0.62 0.58 0.49
0.06 0.15 0.26 0.37 0.47 0.55 0.60 0.59 0.54
-0.01 0.06 0.16 0.26 0.37 0.47 0.55 0.58 0.56
-0.05 0.01 0.08 0.18 0.29 0.40 0.49 0.56 0.57
-0.05 -0.01 0.05 0.13 0.23 0.34 0.44 0.53 0.56
-0.01 0.01 0.05 0.11 0.20 0.29 0.39 0.48 0.54
0.05 0.05 0.07 0.10 0.17 0.25 0.34 0.42 0.49
0.12 0.10 0.10 0.11 0.16 0.22 0.29 0.37 0.43
0.19 0.17 0.15 0.15 0.17 0.21 0.27 0.34 0.40
0.26 0.23 0.20 0.19 0.20 0.22 0.27 0.32 0.39
0.29 0.27 0.24 0.22 0.22 0.24 0.27 0.31 0.37
0.32 0.30 0.28 0.26 0.26 0.27 0.29 0.32 0.36
0.35 0.33 0.31 0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.37
0.37 0.35 0.33 0.32 0.32 0.32 0.33 0.35 0.36
0.37 0.35 0.34 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34
0.38 0.36 0.35 0.35 0.35 0.36 0.35 0.35 0.34
0.36 0.35 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.33
0.29 0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.33 0.32 0.30
0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.28 0.25
0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.23 0.21
0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.16
0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.14 0.14 0.12
0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.08
0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05
-0.04 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.09 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04
-0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
-0.16 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16 -0.14
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16
-0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18
-0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.22 -0.19
-0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19
-0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.18
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
0.09 0.17 0.24 0.30 0.33 0.34 0.31 0.24 0.15
0.01 0.09 0.17 0.25 0.31 0.34 0.34 0.30 0.21
-0.08 0.00 0.09 0.18 0.26 0.31 0.34 0.32 0.26
-0.15 -0.07 0.01 0.10 0.19 0.26 0.31 0.32 0.29
-0.19 -0.14 -0.06 0.02 0.11 0.20 0.27 0.31 0.30
-0.23 -0.19 -0.13 -0.06 0.03 0.13 0.21 0.27 0.29
-0.24 -0.21 -0.17 -0.11 -0.03 0.06 0.15 0.22 0.26
-0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.08 0.00 0.09 0.17 0.22
-0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.12 -0.05 0.03 0.11 0.17
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.12 -0.06 0.00 0.07 0.12
-0.04 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.00 0.06 0.11
0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.11
0.11 0.09 0.06 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.11
0.18 0.16 0.14 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11
0.23 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13
0.27 0.27 0.25 0.24 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15
0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25 0.21 0.17
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.28 0.24 0.19
0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.32 0.30 0.26 0.19
0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.29 0.28 0.24 0.18
0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.24 0.22 0.16
0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.19 0.14
0.05 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.16 0.12
-0.01 0.03 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12 0.09
-0.05 -0.01 0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.09 0.07
-0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.07 0.05
-0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.01
-0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.00
-0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07
-0.26 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07
-0.25 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07
-0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04
-0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12 -0.15
-0.34 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12 -0.09 -0.09 -0.11
-0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19 -0.14 -0.09 -0.07 -0.08
-0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.07 -0.07
-0.45 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28 -0.21 -0.14 -0.09 -0.06
-0.46 -0.45 -0.42 -0.39 -0.33 -0.26 -0.18 -0.12 -0.08
-0.46 -0.46 -0.45 -0.42 -0.37 -0.31 -0.23 -0.16 -0.11
-0.44 -0.45 -0.46 -0.44 -0.40 -0.34 -0.27 -0.20 -0.14
-0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.42 -0.38 -0.31 -0.24 -0.18
-0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28 -0.22
-0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.40 -0.37 -0.34 -0.29 -0.25
-0.25 -0.26 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25
-0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.07 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
0.00 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15
0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.12
0.07 0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.09
0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.06
0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.04
0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.08 0.04 -0.02
-0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.08 0.05 0.00
-0.04 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.06 0.01
-0.07 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.06 0.02
-0.10 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.05 0.02
-0.14 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.02
-0.17 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.02
-0.19 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.01
-0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.00
-0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 0.00
-0.25 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.03 0.00
-0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01
-0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01
-0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02
-0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02
-0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 0.00
-0.24 -0.23 -0.22 -0.19 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.02
-0.50 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.37 -0.34
-0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.33
-0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.46 -0.41 -0.36 -0.33
-0.55 -0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.48 -0.43 -0.37 -0.33
-0.55 -0.56 -0.58 -0.58 -0.55 -0.51 -0.45 -0.39 -0.34
-0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.58 -0.54 -0.48 -0.42 -0.36
-0.54 -0.57 -0.60 -0.61 -0.60 -0.57 -0.51 -0.45 -0.39
-0.53 -0.56 -0.60 -0.62 -0.61 -0.58 -0.53 -0.47 -0.41
-0.52 -0.54 -0.58 -0.61 -0.61 -0.59 -0.55 -0.49 -0.44
-0.49 -0.52 -0.56 -0.59 -0.60 -0.59 -0.55 -0.51 -0.46
-0.47 -0.48 -0.52 -0.56 -0.57 -0.57 -0.54 -0.51 -0.48
-0.43 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48
-0.39 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46
-0.33 -0.33 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42
-0.28 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37
-0.23 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.31
-0.20 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.22 -0.26
-0.19 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.22
-0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.19
-0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.13 -0.16
-0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13
-0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11
-0.24 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09
-0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08
-0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.08 -0.07
-0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06
-0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.06
-0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06
-0.30 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05
-0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.14 -0.10 -0.05
-0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04
-0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04
-0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.20 -0.14 -0.08 -0.01
-0.54 -0.54 -0.57 -0.58 -0.57 -0.54 -0.49 -0.44 -0.39
-0.54 -0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.39
-0.53 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.53 -0.48 -0.44 -0.40
-0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.49 -0.45 -0.41
-0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47 -0.43
-0.51 -0.53 -0.57 -0.59 -0.59 -0.57 -0.53 -0.49 -0.44
-0.52 -0.55 -0.59 -0.61 -0.62 -0.59 -0.55 -0.50 -0.45
-0.53 -0.56 -0.60 -0.63 -0.64 -0.62 -0.57 -0.52 -0.46
-0.54 -0.56 -0.60 -0.64 -0.65 -0.63 -0.58 -0.52 -0.47
-0.53 -0.55 -0.59 -0.62 -0.63 -0.62 -0.58 -0.52 -0.47
-0.52 -0.53 -0.57 -0.60 -0.61 -0.60 -0.56 -0.52 -0.47
-0.51 -0.51 -0.55 -0.58 -0.59 -0.58 -0.55 -0.51 -0.46
-0.50 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.56 -0.54 -0.50 -0.46
-0.49 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46
-0.48 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.47 -0.45
-0.46 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.45 -0.43
-0.44 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41
-0.42 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39 -0.39 -0.38
-0.41 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36
-0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33
-0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30
-0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28
-0.38 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25
-0.37 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.27 -0.25 -0.22
-0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20
-0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.17
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15
-0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14
-0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13
-0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.12
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25 -0.19 -0.12
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.25 -0.19 -0.11
-0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.31 -0.26 -0.19 -0.11
-0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.18 -0.10
0.48 0.48 0.50 0.52 0.52 0.50 0.47 0.43 0.41
0.48 0.48 0.50 0.52 0.52 0.50 0.47 0.43 0.41
0.44 0.43 0.44 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43
0.41 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
0.41 0.40 0.41 0.42 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40
0.42 0.41 0.43 0.45 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38
0.42 0.42 0.44 0.47 0.47 0.46 0.44 0.41 0.38
0.43 0.43 0.45 0.48 0.49 0.49 0.47 0.44 0.40
0.47 0.46 0.46 0.48 0.48 0.48 0.47 0.45 0.42
0.53 0.50 0.48 0.48 0.48 0.48 0.46 0.45 0.43
0.61 0.57 0.55 0.53 0.52 0.50 0.47 0.45 0.42
0.67 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.47 0.44 0.41
0.71 0.68 0.64 0.60 0.56 0.51 0.47 0.43 0.40
0.72 0.70 0.67 0.62 0.57 0.52 0.47 0.42 0.39
0.71 0.70 0.67 0.64 0.59 0.53 0.48 0.44 0.41
0.71 0.70 0.67 0.64 0.59 0.53 0.48 0.44 0.41
0.60 0.63 0.65 0.65 0.64 0.61 0.56 0.52 0.48
0.54 0.57 0.62 0.65 0.66 0.64 0.61 0.57 0.53
0.48 0.51 0.57 0.62 0.65 0.66 0.64 0.62 0.59
0.41 0.44 0.49 0.55 0.60 0.63 0.65 0.66 0.66
0.33 0.34 0.39 0.44 0.50 0.56 0.62 0.67 0.70
0.24 0.23 0.26 0.31 0.37 0.45 0.53 0.62 0.69
0.17 0.16 0.17 0.21 0.26 0.34 0.44 0.55 0.65
0.14 0.12 0.12 0.15 0.20 0.27 0.36 0.48 0.60
0.13 0.10 0.10 0.12 0.16 0.22 0.30 0.41 0.54
0.12 0.10 0.09 0.10 0.13 0.18 0.26 0.36 0.48
0.13 0.11 0.10 0.11 0.13 0.17 0.23 0.32 0.43
0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.19 0.23 0.30 0.40
0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.27 0.32 0.39
0.26 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.35 0.40
0.29 0.29 0.30 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37 0.40
0.30 0.30 0.31 0.33 0.35 0.36 0.37 0.38 0.41
0.27 0.26 0.27 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.41
0.22 0.21 0.21 0.23 0.26 0.28 0.31 0.34 0.37
0.19 0.16 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.26 0.30
0.13 0.09 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19
0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.08
0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01
0.20 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.09
0.25 0.19 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13
0.27 0.21 0.15 0.10 0.05 -0.01 -0.06 -0.11 -0.14
0.27 0.22 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.15
0.27 0.22 0.17 0.12 0.07 0.01 -0.05 -0.10 -0.14
0.28 0.23 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.13
0.29 0.24 0.20 0.15 0.11 0.05 -0.01 -0.06 -0.09
0.30 0.26 0.21 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.02 -0.05
0.31 0.26 0.22 0.18 0.14 0.10 0.05 0.01 -0.01
0.29 0.25 0.20 0.17 0.13 0.10 0.05 0.02 -0.01
0.27 0.22 0.18 0.14 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.02
0.24 0.20 0.16 0.12 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.05
0.21 0.17 0.12 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.07
0.18 0.15 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.17 0.14 0.10 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.17 0.14 0.11 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00
0.18 0.17 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07
0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.17 0.13
0.19 0.20 0.22 0.26 0.28 0.28 0.26 0.22 0.17
0.16 0.18 0.22 0.27 0.29 0.29 0.27 0.23 0.18
0.18 0.21 0.25 0.30 0.32 0.31 0.28 0.23 0.18
0.21 0.23 0.27 0.31 0.33 0.31 0.27 0.22 0.16
0.21 0.23 0.26 0.29 0.31 0.29 0.26 0.22 0.18
0.24 0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23
0.24 0.23 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.25
0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 0.22 0.23 0.26
0.33 0.30 0.27 0.26 0.24 0.24 0.24 0.26 0.29
0.36 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 0.28 0.28 0.31
0.39 0.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.30 0.30 0.31
0.41 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31
0.42 0.41 0.41 0.41 0.40 0.38 0.35 0.33 0.32
0.44 0.44 0.45 0.46 0.45 0.43 0.40 0.37 0.35
0.45 0.46 0.47 0.49 0.48 0.46 0.43 0.40 0.38
0.46 0.47 0.48 0.50 0.50 0.48 0.45 0.42 0.40
0.48 0.51 0.55 0.58 0.58 0.56 0.52 0.46 0.41
0.49 0.51 0.55 0.58 0.59 0.57 0.53 0.48 0.44
0.47 0.48 0.51 0.54 0.55 0.54 0.51 0.48 0.46
0.44 0.43 0.45 0.47 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45
0.42 0.41 0.41 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
0.42 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
0.43 0.40 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41
0.45 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41
0.51 0.46 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41
0.61 0.54 0.48 0.45 0.42 0.40 0.38 0.38 0.38
0.72 0.63 0.56 0.50 0.45 0.40 0.37 0.35 0.34
0.80 0.72 0.64 0.56 0.48 0.42 0.37 0.34 0.32
0.86 0.79 0.70 0.61 0.53 0.45 0.38 0.33 0.31
0.90 0.84 0.76 0.67 0.57 0.48 0.40 0.34 0.31
0.91 0.88 0.82 0.73 0.63 0.54 0.45 0.38 0.33
0.88 0.90 0.87 0.80 0.72 0.62 0.53 0.45 0.39
0.82 0.87 0.89 0.86 0.81 0.73 0.64 0.55 0.47
0.73 0.80 0.86 0.88 0.87 0.83 0.75 0.66 0.57
0.62 0.70 0.79 0.86 0.89 0.88 0.84 0.76 0.67
0.52 0.60 0.70 0.79 0.85 0.89 0.88 0.84 0.77
0.43 0.49 0.58 0.68 0.77 0.84 0.88 0.89 0.86
0.34 0.38 0.45 0.53 0.63 0.72 0.81 0.87 0.90
0.26 0.27 0.32 0.38 0.47 0.57 0.68 0.79 0.87
0.21 0.21 0.23 0.28 0.35 0.44 0.56 0.69 0.81
0.20 0.18 0.18 0.21 0.26 0.35 0.46 0.59 0.73
0.19 0.16 0.15 0.16 0.20 0.27 0.37 0.49 0.64
0.20 0.17 0.15 0.15 0.17 0.22 0.31 0.42 0.56
0.23 0.19 0.17 0.17 0.18 0.22 0.28 0.38 0.50
0.26 0.23 0.21 0.21 0.21 0.24 0.28 0.36 0.46
0.29 0.28 0.26 0.26 0.26 0.27 0.30 0.36 0.44
0.33 0.31 0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.39 0.45
0.33 0.32 0.31 0.32 0.33 0.34 0.37 0.40 0.45
0.30 0.28 0.28 0.29 0.31 0.33 0.36 0.40 0.45
0.23 0.21 0.20 0.22 0.24 0.27 0.30 0.35 0.40
0.13 0.11 0.10 0.11 0.13 0.17 0.21 0.26 0.31
0.05 0.02 0.00 0.00 0.03 0.06 0.10 0.15 0.20
0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.12
0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.05
0.14 0.09 0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03
0.18 0.12 0.07 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10
0.19 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15
0.19 0.15 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18
0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.19
0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.11 -0.15 -0.19
0.19 0.15 0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18
0.20 0.15 0.10 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16
0.19 0.15 0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.11 -0.14
0.17 0.13 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13
0.15 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14
0.12 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18
0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.16
0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.04 -0.08 -0.11
0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.05
0.25 0.24 0.24 0.25 0.23 0.20 0.15 0.09 0.03
0.29 0.29 0.31 0.33 0.33 0.30 0.25 0.17 0.09
0.25 0.27 0.31 0.35 0.36 0.34 0.29 0.21 0.13
0.24 0.26 0.32 0.37 0.38 0.36 0.31 0.24 0.16
0.25 0.27 0.32 0.36 0.37 0.35 0.30 0.23 0.16
0.25 0.26 0.30 0.33 0.34 0.32 0.28 0.22 0.16
0.27 0.28 0.30 0.31 0.31 0.30 0.27 0.23 0.19
0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19
0.23 0.21 0.18 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.14
0.24 0.21 0.17 0.13 0.10 0.08 0.09 0.10 0.13
0.29 0.26 0.22 0.18 0.14 0.12 0.12 0.13 0.15
0.33 0.31 0.28 0.24 0.20 0.18 0.17 0.16 0.17
0.38 0.37 0.34 0.32 0.28 0.25 0.23 0.20 0.20
0.42 0.42 0.41 0.40 0.37 0.33 0.30 0.26 0.24
0.44 0.46 0.47 0.46 0.44 0.41 0.37 0.32 0.29
0.46 0.48 0.51 0.52 0.51 0.48 0.43 0.38 0.34
0.47 0.50 0.53 0.55 0.55 0.53 0.48 0.43 0.38
0.43 0.49 0.55 0.59 0.60 0.58 0.53 0.44 0.36
0.43 0.49 0.56 0.61 0.62 0.60 0.55 0.48 0.40
0.43 0.48 0.53 0.58 0.60 0.59 0.55 0.49 0.43
0.42 0.44 0.48 0.52 0.54 0.54 0.51 0.48 0.44
0.41 0.41 0.43 0.46 0.47 0.47 0.46 0.45 0.43
0.43 0.41 0.41 0.43 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41
0.47 0.43 0.42 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39
0.52 0.47 0.44 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36
0.60 0.53 0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.33
0.69 0.60 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.29 0.28
0.78 0.68 0.58 0.49 0.41 0.35 0.29 0.25 0.24
0.86 0.76 0.66 0.55 0.46 0.37 0.29 0.25 0.23
0.93 0.85 0.74 0.63 0.52 0.42 0.33 0.26 0.23
0.98 0.92 0.83 0.72 0.60 0.48 0.38 0.30 0.25
1.00 0.98 0.91 0.81 0.69 0.57 0.45 0.35 0.28
0.98 1.00 0.97 0.90 0.80 0.68 0.55 0.43 0.33
0.91 0.97 1.00 0.97 0.90 0.80 0.68 0.54 0.42
0.81 0.90 0.97 1.00 0.98 0.91 0.80 0.67 0.53
0.69 0.80 0.90 0.98 1.00 0.98 0.90 0.79 0.65
0.57 0.68 0.80 0.91 0.98 1.00 0.97 0.89 0.77
0.45 0.55 0.68 0.80 0.90 0.97 1.00 0.97 0.88
0.35 0.43 0.54 0.67 0.79 0.89 0.97 1.00 0.97
0.28 0.33 0.42 0.53 0.65 0.77 0.88 0.97 1.00
0.24 0.27 0.33 0.41 0.52 0.64 0.76 0.88 0.97
0.23 0.23 0.26 0.32 0.40 0.51 0.64 0.77 0.89
0.25 0.23 0.23 0.26 0.31 0.40 0.51 0.64 0.78
0.28 0.24 0.22 0.23 0.26 0.32 0.41 0.53 0.66
0.30 0.26 0.23 0.22 0.23 0.27 0.34 0.45 0.57
0.32 0.28 0.25 0.22 0.23 0.25 0.30 0.39 0.50
0.34 0.30 0.27 0.25 0.25 0.26 0.30 0.37 0.47
0.35 0.33 0.30 0.29 0.29 0.30 0.33 0.38 0.46
0.35 0.33 0.31 0.30 0.31 0.32 0.35 0.40 0.46
0.32 0.29 0.28 0.28 0.30 0.31 0.34 0.39 0.45
0.25 0.23 0.21 0.21 0.23 0.26 0.29 0.34 0.40
0.15 0.12 0.11 0.11 0.13 0.17 0.21 0.26 0.32
0.07 0.05 0.03 0.04 0.06 0.10 0.14 0.19 0.24
0.07 0.04 0.03 0.03 0.05 0.08 0.11 0.15 0.18
0.10 0.07 0.05 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13
0.13 0.10 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07
0.15 0.11 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01
0.15 0.12 0.08 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.15 0.12 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12
0.14 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16
0.13 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
0.12 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19
0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.19
0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20
0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21
0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.20 -0.22
0.02 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22
0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20
0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17
0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.13
0.19 0.18 0.18 0.18 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.08
0.25 0.26 0.27 0.28 0.26 0.22 0.15 0.07 -0.02
0.28 0.30 0.33 0.35 0.35 0.30 0.23 0.14 0.05
0.29 0.31 0.35 0.39 0.39 0.35 0.29 0.21 0.11
0.28 0.29 0.33 0.37 0.37 0.34 0.28 0.20 0.12
0.26 0.27 0.30 0.31 0.31 0.28 0.23 0.16 0.09
0.26 0.26 0.27 0.27 0.26 0.23 0.18 0.13 0.08
0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.17 0.13 0.10 0.07
0.26 0.24 0.20 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.03
0.28 0.25 0.21 0.15 0.10 0.07 0.04 0.02 0.02
0.31 0.29 0.25 0.19 0.14 0.10 0.06 0.04 0.03
0.35 0.33 0.30 0.24 0.19 0.15 0.11 0.07 0.05
0.38 0.38 0.36 0.32 0.26 0.22 0.17 0.12 0.08
0.41 0.43 0.42 0.40 0.35 0.30 0.25 0.18 0.12
0.42 0.45 0.47 0.46 0.43 0.39 0.32 0.25 0.17
0.42 0.47 0.50 0.52 0.50 0.46 0.40 0.32 0.24
0.42 0.48 0.53 0.56 0.56 0.53 0.48 0.39 0.30
0.33 0.41 0.48 0.54 0.55 0.53 0.47 0.37 0.25
0.30 0.38 0.46 0.52 0.55 0.53 0.48 0.39 0.29
0.29 0.36 0.43 0.49 0.52 0.52 0.48 0.41 0.32
0.29 0.34 0.40 0.45 0.48 0.48 0.46 0.40 0.34
0.31 0.33 0.38 0.42 0.44 0.44 0.42 0.38 0.34
0.36 0.36 0.38 0.41 0.42 0.41 0.39 0.36 0.33
0.43 0.40 0.40 0.40 0.40 0.38 0.36 0.33 0.30
0.49 0.44 0.41 0.40 0.38 0.35 0.31 0.28 0.26
0.56 0.50 0.45 0.40 0.36 0.31 0.27 0.23 0.21
0.65 0.57 0.50 0.43 0.37 0.30 0.24 0.19 0.17
0.73 0.64 0.56 0.48 0.39 0.31 0.23 0.17 0.15
0.80 0.72 0.64 0.54 0.44 0.34 0.25 0.17 0.14
0.87 0.80 0.72 0.62 0.51 0.40 0.29 0.20 0.15
0.91 0.87 0.80 0.71 0.60 0.48 0.35 0.25 0.17
0.92 0.91 0.87 0.80 0.69 0.57 0.44 0.31 0.21
0.88 0.92 0.92 0.87 0.79 0.68 0.54 0.40 0.27
0.81 0.88 0.93 0.92 0.87 0.78 0.65 0.50 0.36
0.72 0.81 0.89 0.93 0.92 0.86 0.75 0.61 0.46
0.60 0.71 0.82 0.90 0.93 0.91 0.83 0.71 0.56
0.48 0.60 0.73 0.84 0.90 0.92 0.89 0.80 0.67
0.37 0.48 0.61 0.74 0.84 0.90 0.91 0.87 0.77
0.27 0.37 0.49 0.62 0.75 0.84 0.90 0.90 0.84
0.20 0.27 0.38 0.51 0.63 0.75 0.84 0.90 0.89
0.16 0.21 0.30 0.40 0.52 0.65 0.76 0.85 0.89
0.17 0.19 0.24 0.32 0.42 0.54 0.66 0.76 0.84
0.20 0.20 0.22 0.27 0.34 0.44 0.55 0.66 0.76
0.25 0.22 0.22 0.24 0.28 0.35 0.44 0.55 0.65
0.29 0.25 0.23 0.22 0.24 0.29 0.36 0.45 0.56
0.32 0.28 0.25 0.23 0.24 0.26 0.31 0.39 0.49
0.35 0.32 0.28 0.26 0.25 0.27 0.31 0.37 0.45
0.37 0.33 0.30 0.28 0.28 0.29 0.31 0.36 0.43
0.36 0.33 0.30 0.29 0.29 0.30 0.32 0.36 0.41
0.34 0.31 0.29 0.28 0.29 0.30 0.32 0.36 0.40
0.31 0.28 0.26 0.25 0.26 0.28 0.30 0.34 0.38
0.27 0.25 0.23 0.23 0.24 0.26 0.28 0.31 0.34
0.25 0.23 0.22 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.30
0.24 0.22 0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27
0.20 0.19 0.18 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.22
0.18 0.16 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16
0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10
0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.03
0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.02
0.10 0.09 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.07
0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10
0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
0.00 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20
-0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22
-0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22
-0.06 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20
-0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16
0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.09 -0.13
0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09 0.03 -0.03 -0.09
0.20 0.20 0.22 0.22 0.20 0.16 0.10 0.02 -0.06
0.25 0.26 0.27 0.28 0.27 0.22 0.15 0.07 -0.01
0.26 0.28 0.30 0.31 0.30 0.26 0.19 0.12 0.04
0.26 0.27 0.29 0.30 0.29 0.26 0.20 0.14 0.07
0.26 0.26 0.27 0.27 0.26 0.23 0.18 0.12 0.06
0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.18 0.14 0.09 0.04
0.28 0.26 0.24 0.21 0.18 0.14 0.10 0.05 0.01
0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.07 0.03 -0.02
0.32 0.29 0.25 0.20 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.03
0.34 0.33 0.29 0.23 0.18 0.12 0.07 0.01 -0.04
0.38 0.37 0.34 0.28 0.23 0.17 0.11 0.04 -0.02
0.40 0.41 0.39 0.35 0.30 0.23 0.16 0.08 0.01
0.42 0.44 0.44 0.42 0.37 0.31 0.23 0.14 0.04
0.41 0.45 0.47 0.47 0.44 0.38 0.30 0.20 0.08
0.39 0.45 0.49 0.50 0.49 0.45 0.37 0.26 0.14
0.36 0.43 0.49 0.53 0.53 0.50 0.43 0.32 0.20
0.22 0.30 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.15
0.18 0.26 0.35 0.41 0.45 0.44 0.39 0.31 0.19
0.16 0.23 0.32 0.38 0.42 0.42 0.39 0.32 0.22
0.16 0.22 0.29 0.35 0.39 0.39 0.37 0.31 0.24
0.18 0.22 0.27 0.32 0.35 0.35 0.33 0.29 0.23
0.23 0.24 0.28 0.31 0.32 0.31 0.28 0.25 0.20
0.29 0.28 0.29 0.30 0.30 0.28 0.24 0.20 0.17
0.36 0.33 0.32 0.30 0.28 0.24 0.20 0.16 0.13
0.44 0.39 0.36 0.32 0.28 0.22 0.16 0.12 0.09
0.52 0.47 0.41 0.36 0.29 0.22 0.15 0.09 0.06
0.60 0.54 0.48 0.41 0.33 0.24 0.15 0.08 0.04
0.67 0.61 0.55 0.47 0.38 0.27 0.17 0.08 0.03
0.72 0.68 0.62 0.54 0.44 0.33 0.22 0.11 0.04
0.74 0.73 0.69 0.62 0.52 0.41 0.28 0.16 0.07
0.74 0.75 0.74 0.69 0.60 0.49 0.36 0.23 0.11
0.70 0.74 0.76 0.75 0.68 0.58 0.45 0.31 0.18
0.64 0.71 0.76 0.78 0.75 0.67 0.55 0.41 0.26
0.55 0.64 0.73 0.78 0.78 0.74 0.64 0.51 0.35
0.45 0.55 0.66 0.75 0.78 0.77 0.71 0.59 0.45
0.34 0.44 0.57 0.68 0.75 0.77 0.74 0.66 0.53
0.23 0.33 0.46 0.58 0.68 0.74 0.75 0.70 0.60
0.13 0.22 0.34 0.47 0.58 0.67 0.71 0.71 0.65
0.06 0.13 0.24 0.35 0.47 0.57 0.65 0.69 0.67
0.03 0.08 0.16 0.26 0.37 0.48 0.57 0.64 0.66
0.03 0.06 0.12 0.19 0.29 0.39 0.49 0.58 0.62
0.07 0.07 0.10 0.16 0.23 0.32 0.41 0.50 0.56
0.12 0.11 0.11 0.13 0.18 0.25 0.33 0.41 0.48
0.17 0.15 0.13 0.13 0.16 0.20 0.26 0.33 0.41
0.23 0.20 0.17 0.15 0.16 0.19 0.23 0.29 0.36
0.27 0.24 0.21 0.19 0.19 0.20 0.23 0.27 0.33
0.31 0.28 0.25 0.22 0.22 0.22 0.23 0.26 0.31
0.34 0.31 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.27 0.30
0.36 0.34 0.31 0.29 0.29 0.28 0.28 0.29 0.30
0.38 0.36 0.33 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30
0.38 0.36 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29
0.37 0.36 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28
0.34 0.33 0.32 0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.27
0.28 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28 0.24
0.22 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.24 0.20
0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15
0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11
0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.10 0.07
0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.06 0.03
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.00
0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02
-0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.08
-0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13
-0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12
-0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
0.04 0.05 0.07 0.08 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.05
0.11 0.12 0.14 0.16 0.15 0.13 0.09 0.03 -0.02
0.16 0.17 0.19 0.21 0.21 0.18 0.14 0.08 0.02
0.20 0.20 0.22 0.24 0.24 0.22 0.18 0.12 0.07
0.22 0.22 0.24 0.25 0.25 0.23 0.19 0.14 0.09
0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22 0.18 0.13 0.08
0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.17 0.14 0.09 0.04
0.24 0.22 0.21 0.18 0.16 0.13 0.09 0.05 -0.01
0.26 0.24 0.21 0.18 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.04
0.29 0.27 0.23 0.19 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.07
0.32 0.31 0.27 0.23 0.18 0.13 0.07 0.00 -0.07
0.36 0.35 0.33 0.28 0.24 0.18 0.11 0.03 -0.06
0.37 0.39 0.37 0.34 0.29 0.24 0.16 0.06 -0.04
0.37 0.40 0.40 0.38 0.34 0.29 0.21 0.10 -0.02
0.34 0.39 0.41 0.41 0.39 0.34 0.26 0.14 0.01
0.31 0.37 0.42 0.44 0.43 0.39 0.31 0.19 0.05
0.26 0.34 0.40 0.44 0.45 0.42 0.35 0.24 0.10
0.07 0.15 0.22 0.28 0.30 0.30 0.25 0.17 0.05
0.02 0.11 0.18 0.25 0.29 0.29 0.26 0.19 0.08
-0.01 0.07 0.15 0.22 0.26 0.27 0.25 0.19 0.10
-0.01 0.06 0.13 0.19 0.23 0.25 0.23 0.19 0.11
0.02 0.06 0.12 0.18 0.21 0.22 0.20 0.17 0.11
0.07 0.10 0.13 0.17 0.19 0.19 0.17 0.14 0.09
0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.13 0.09 0.06
0.21 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.05 0.02
0.28 0.25 0.22 0.20 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.02
0.35 0.31 0.27 0.22 0.16 0.10 0.03 -0.03 -0.06
0.41 0.36 0.32 0.26 0.19 0.11 0.02 -0.05 -0.09
0.46 0.42 0.37 0.31 0.23 0.13 0.03 -0.05 -0.10
0.49 0.47 0.43 0.36 0.28 0.18 0.07 -0.03 -0.10
0.50 0.50 0.47 0.42 0.34 0.23 0.12 0.01 -0.08
0.49 0.50 0.50 0.47 0.40 0.30 0.18 0.06 -0.04
0.44 0.48 0.51 0.50 0.45 0.37 0.26 0.13 0.01
0.38 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.09
0.30 0.37 0.46 0.51 0.52 0.49 0.41 0.30 0.17
0.19 0.28 0.39 0.47 0.51 0.51 0.47 0.38 0.26
0.08 0.18 0.29 0.39 0.46 0.50 0.49 0.43 0.33
-0.03 0.06 0.18 0.29 0.38 0.44 0.47 0.44 0.37
-0.11 -0.04 0.07 0.18 0.28 0.36 0.41 0.42 0.38
-0.17 -0.11 -0.03 0.07 0.18 0.27 0.34 0.38 0.38
-0.20 -0.16 -0.10 -0.01 0.08 0.18 0.26 0.32 0.35
-0.19 -0.18 -0.13 -0.07 0.01 0.10 0.18 0.26 0.30
-0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.04 0.03 0.11 0.19 0.24
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.07 -0.01 0.05 0.12 0.18
-0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.07 0.13
0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.09
0.11 0.09 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08
0.18 0.16 0.12 0.09 0.08 0.07 0.06 0.07 0.08
0.24 0.22 0.19 0.16 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09
0.29 0.28 0.26 0.23 0.21 0.19 0.16 0.14 0.11
0.34 0.32 0.31 0.29 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13
0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28 0.24 0.20 0.14
0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.30 0.26 0.22 0.16
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.27 0.23 0.16
0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.28 0.26 0.22 0.16
0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25 0.24 0.21 0.14
0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.18 0.13
0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.16 0.11
0.02 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.13 0.09
-0.02 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.10 0.07
-0.06 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06
-0.09 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.04
-0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03
-0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.01
-0.18 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01
-0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.01
-0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.02
-0.04 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06
0.04 0.06 0.08 0.12 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10
0.11 0.12 0.15 0.18 0.20 0.20 0.19 0.16 0.13
0.16 0.17 0.19 0.22 0.24 0.23 0.22 0.19 0.15
0.20 0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.14
0.22 0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.15 0.11
0.21 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.10 0.06
0.20 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.05 0.00
0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.05
0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.09
0.20 0.19 0.16 0.13 0.10 0.07 0.02 -0.04 -0.11
0.21 0.21 0.19 0.16 0.13 0.09 0.05 -0.02 -0.11
0.22 0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.08 0.00 -0.10
0.22 0.24 0.24 0.23 0.22 0.18 0.12 0.03 -0.08
0.20 0.24 0.26 0.27 0.26 0.23 0.16 0.07 -0.05
0.17 0.23 0.27 0.29 0.29 0.27 0.21 0.11 -0.02
0.12 0.20 0.25 0.29 0.31 0.29 0.24 0.14 0.02
-0.13 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.05 0.03 -0.01 -0.08
-0.18 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.04 0.03 0.00 -0.06
-0.22 -0.16 -0.10 -0.05 0.00 0.03 0.03 0.01 -0.05
-0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.01 0.02 0.00 -0.04
-0.24 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02 -0.04
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
-0.04 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23
0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27
0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.30
0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.22 -0.28 -0.31
0.06 0.06 0.04 -0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.27 -0.31
0.03 0.04 0.03 0.00 -0.04 -0.10 -0.17 -0.24 -0.30
-0.02 0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.08 -0.13 -0.20 -0.27
-0.09 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.15 -0.22
-0.17 -0.12 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.10 -0.16
-0.25 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.05 -0.10
-0.33 -0.27 -0.21 -0.14 -0.09 -0.04 -0.02 -0.02 -0.06
-0.40 -0.35 -0.29 -0.22 -0.15 -0.09 -0.04 -0.02 -0.04
-0.46 -0.42 -0.36 -0.29 -0.22 -0.15 -0.08 -0.05 -0.04
-0.49 -0.46 -0.42 -0.36 -0.29 -0.22 -0.14 -0.09 -0.06
-0.50 -0.49 -0.46 -0.42 -0.36 -0.29 -0.21 -0.14 -0.09
-0.48 -0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.34 -0.26 -0.19 -0.13
-0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.43 -0.37 -0.31 -0.23 -0.17
-0.40 -0.42 -0.45 -0.45 -0.44 -0.40 -0.34 -0.27 -0.21
-0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.42 -0.40 -0.36 -0.31 -0.26
-0.27 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28
-0.18 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25
0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
0.08 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.07 -0.11 -0.17
0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.12
0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.07
0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.15 0.11 0.04 -0.04
0.13 0.16 0.17 0.18 0.18 0.16 0.12 0.07 -0.01
0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15 0.13 0.08 0.01
0.04 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.12 0.09 0.03
0.00 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.11 0.09 0.04
-0.04 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.08 0.05
-0.08 -0.04 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.07 0.05
-0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.04
-0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.04
-0.17 -0.14 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03
-0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01 0.02
-0.22 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.02
-0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
-0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02
-0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01
-0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.01
-0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.02
-0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.09 -0.06 -0.01 0.04
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.07
-0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.10
-0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14
0.00 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15
0.05 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15
0.09 0.07 0.07 0.09 0.10 0.12 0.12 0.13 0.13
0.12 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09
0.13 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04
0.12 0.08 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02
0.09 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.07
0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.12
0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.14
0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15
0.04 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.16
0.04 0.05 0.04 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.08 -0.15
0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.00 -0.06 -0.14
-0.02 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.04 -0.12
-0.07 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.03 -0.02 -0.10
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.21
-0.36 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.20 -0.20
-0.41 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.20 -0.20
-0.45 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.20
-0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.32 -0.28 -0.24 -0.22
-0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31 -0.27 -0.24
-0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.41 -0.38 -0.34
-0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38
-0.43 -0.45 -0.47 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.42
-0.43 -0.45 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45
-0.43 -0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.46
-0.43 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46
-0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44
-0.46 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42
-0.49 -0.48 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40
-0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38
-0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40 -0.37
-0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39 -0.36
-0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.40 -0.36
-0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.51 -0.46 -0.41 -0.37
-0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.58 -0.54 -0.48 -0.43 -0.39
-0.59 -0.60 -0.62 -0.63 -0.61 -0.57 -0.51 -0.46 -0.40
-0.58 -0.60 -0.63 -0.64 -0.63 -0.59 -0.54 -0.48 -0.42
-0.56 -0.59 -0.63 -0.65 -0.64 -0.61 -0.56 -0.50 -0.44
-0.54 -0.57 -0.61 -0.64 -0.64 -0.62 -0.58 -0.52 -0.47
-0.51 -0.53 -0.57 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.54 -0.49
-0.47 -0.49 -0.53 -0.57 -0.59 -0.59 -0.57 -0.54 -0.50
-0.42 -0.43 -0.47 -0.50 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.51
-0.36 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49
-0.28 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45
-0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39
-0.16 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17 -0.19 -0.23 -0.27 -0.33
-0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.16 -0.20 -0.27
-0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.15 -0.21
-0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.16
-0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.13
-0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10
-0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07
-0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05
-0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04
-0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04
-0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03
-0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03
-0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03
-0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02
-0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.02
-0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.08 -0.02
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.01
-0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.07 0.00
-0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.12 -0.06 0.01
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.04 0.03
-0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.02 0.05
-0.18 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 0.00 0.06
-0.15 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.06
-0.13 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05
-0.10 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.02
-0.08 -0.12 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.06 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06
-0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10
-0.08 -0.11 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17
-0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19
-0.12 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.14 -0.15 -0.18 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23
-0.15 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.24
-0.18 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23
-0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22
-0.26 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22
-0.43 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.31
-0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.38 -0.34 -0.30
-0.51 -0.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.34 -0.30
-0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.47 -0.41 -0.35 -0.30
-0.57 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.43 -0.37 -0.32
-0.59 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.51 -0.45 -0.39 -0.34
-0.59 -0.59 -0.60 -0.60 -0.58 -0.53 -0.48 -0.42 -0.36
-0.59 -0.59 -0.61 -0.61 -0.59 -0.55 -0.50 -0.44 -0.38
-0.59 -0.59 -0.61 -0.62 -0.60 -0.57 -0.52 -0.46 -0.40
-0.58 -0.59 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.53 -0.48 -0.42
-0.58 -0.59 -0.61 -0.63 -0.62 -0.59 -0.55 -0.50 -0.43
-0.57 -0.59 -0.61 -0.63 -0.63 -0.60 -0.56 -0.50 -0.44
-0.57 -0.58 -0.61 -0.63 -0.63 -0.60 -0.56 -0.50 -0.44
-0.57 -0.58 -0.61 -0.63 -0.63 -0.60 -0.56 -0.50 -0.44
-0.57 -0.58 -0.61 -0.63 -0.63 -0.60 -0.55 -0.49 -0.43
-0.57 -0.58 -0.61 -0.63 -0.63 -0.60 -0.55 -0.49 -0.43
-0.57 -0.58 -0.61 -0.63 -0.63 -0.60 -0.55 -0.49 -0.43
-0.57 -0.58 -0.61 -0.63 -0.62 -0.60 -0.55 -0.50 -0.44
-0.56 -0.58 -0.60 -0.62 -0.62 -0.59 -0.55 -0.50 -0.45
-0.55 -0.56 -0.59 -0.61 -0.61 -0.59 -0.55 -0.51 -0.46
-0.54 -0.55 -0.58 -0.60 -0.60 -0.59 -0.55 -0.52 -0.47
-0.52 -0.54 -0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.56 -0.53 -0.48
-0.51 -0.54 -0.57 -0.60 -0.61 -0.60 -0.57 -0.54 -0.49
-0.52 -0.54 -0.58 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.55 -0.50
-0.52 -0.55 -0.59 -0.62 -0.64 -0.63 -0.60 -0.56 -0.51
-0.53 -0.55 -0.59 -0.63 -0.65 -0.64 -0.61 -0.56 -0.52
-0.53 -0.55 -0.59 -0.62 -0.64 -0.63 -0.61 -0.57 -0.52
-0.52 -0.53 -0.56 -0.60 -0.62 -0.62 -0.59 -0.56 -0.52
-0.50 -0.50 -0.53 -0.56 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52
-0.48 -0.47 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51
-0.45 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.43 -0.41 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47
-0.40 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.38 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.39 -0.41
-0.36 -0.33 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37
-0.34 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33
-0.33 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29
-0.33 -0.30 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26
-0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23
-0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.33 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17
-0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.20 -0.18 -0.16
-0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14
-0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13
-0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20 -0.16 -0.12
-0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.17 -0.11
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17 -0.10
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.22 -0.16 -0.09
-0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.22 -0.16 -0.08
-0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.28 -0.22 -0.15 -0.07
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.15 -0.07
-0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.15 -0.06
-0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.14 -0.06
-0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.14 -0.06
-0.29 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.29 -0.22 -0.15 -0.07
-0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.09
-0.28 -0.32 -0.36 -0.36 -0.35 -0.31 -0.25 -0.18 -0.12
-0.28 -0.32 -0.36 -0.37 -0.36 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15
-0.28 -0.33 -0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29 -0.24 -0.18
-0.29 -0.33 -0.37 -0.39 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21
-0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23
-0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.40 -0.37 -0.34 -0.29 -0.26
-0.29 -0.32 -0.37 -0.39 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28
-0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.40 -0.38 -0.36 -0.32 -0.30
-0.29 -0.32 -0.36 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31
-0.31 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.40 -0.37 -0.34 -0.32
-0.33 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32
-0.36 -0.37 -0.40 -0.43 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32
-0.40 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.32
-0.50 -0.51 -0.54 -0.55 -0.54 -0.51 -0.46 -0.41 -0.35
-0.53 -0.53 -0.55 -0.56 -0.55 -0.51 -0.46 -0.40 -0.34
-0.55 -0.55 -0.57 -0.58 -0.56 -0.53 -0.47 -0.41 -0.34
-0.57 -0.57 -0.59 -0.60 -0.58 -0.54 -0.48 -0.42 -0.35
-0.58 -0.59 -0.61 -0.61 -0.60 -0.56 -0.50 -0.43 -0.37
-0.59 -0.60 -0.62 -0.62 -0.61 -0.57 -0.51 -0.45 -0.38
-0.59 -0.60 -0.62 -0.63 -0.62 -0.58 -0.53 -0.46 -0.39
-0.58 -0.60 -0.62 -0.63 -0.62 -0.59 -0.54 -0.47 -0.41
-0.58 -0.59 -0.62 -0.63 -0.63 -0.59 -0.55 -0.48 -0.42
-0.57 -0.59 -0.62 -0.64 -0.63 -0.60 -0.56 -0.50 -0.43
-0.57 -0.59 -0.62 -0.64 -0.64 -0.61 -0.57 -0.51 -0.44
-0.57 -0.59 -0.63 -0.65 -0.65 -0.62 -0.58 -0.52 -0.45
-0.57 -0.59 -0.63 -0.65 -0.65 -0.63 -0.58 -0.52 -0.46
-0.57 -0.59 -0.63 -0.65 -0.65 -0.63 -0.58 -0.52 -0.46
-0.57 -0.59 -0.62 -0.65 -0.65 -0.62 -0.58 -0.52 -0.46
-0.55 -0.57 -0.61 -0.63 -0.64 -0.61 -0.57 -0.52 -0.46
-0.54 -0.56 -0.59 -0.62 -0.62 -0.60 -0.56 -0.51 -0.46
-0.51 -0.53 -0.57 -0.59 -0.60 -0.58 -0.55 -0.51 -0.46
-0.49 -0.51 -0.54 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.51 -0.47
-0.46 -0.48 -0.51 -0.54 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51 -0.47
-0.44 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.54 -0.52 -0.51 -0.47
-0.42 -0.44 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47
-0.41 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.47
-0.40 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47
-0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48
-0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48
-0.40 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48
-0.42 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48
-0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47
-0.44 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45
-0.45 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44
-0.45 -0.44 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42
-0.45 -0.44 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42
-0.45 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41
-0.45 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40
-0.44 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.39
-0.44 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37
-0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35
-0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.36 -0.33
-0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31
-0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30
-0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.23
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.22
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28 -0.22
-0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28 -0.21
-0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28 -0.20
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.40 -0.34 -0.28 -0.20
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.40 -0.35 -0.27 -0.19
-0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.44 -0.41 -0.35 -0.27 -0.19
-0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.44 -0.41 -0.35 -0.27 -0.19
-0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.44 -0.40 -0.35 -0.27 -0.18
-0.38 -0.40 -0.43 -0.44 -0.43 -0.40 -0.34 -0.27 -0.18
-0.37 -0.40 -0.43 -0.44 -0.43 -0.40 -0.34 -0.27 -0.19
-0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.43 -0.40 -0.34 -0.27 -0.20
-0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.44 -0.41 -0.35 -0.29 -0.21
-0.39 -0.43 -0.46 -0.48 -0.46 -0.43 -0.37 -0.31 -0.24
-0.41 -0.44 -0.48 -0.50 -0.49 -0.45 -0.40 -0.33 -0.26
-0.42 -0.46 -0.50 -0.52 -0.51 -0.47 -0.42 -0.35 -0.28
-0.43 -0.47 -0.51 -0.53 -0.52 -0.49 -0.44 -0.37 -0.30
-0.44 -0.47 -0.51 -0.53 -0.53 -0.50 -0.45 -0.39 -0.33
-0.44 -0.47 -0.51 -0.54 -0.54 -0.51 -0.46 -0.41 -0.35
-0.43 -0.46 -0.51 -0.54 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42 -0.36
-0.43 -0.46 -0.50 -0.53 -0.54 -0.52 -0.48 -0.43 -0.38
-0.43 -0.46 -0.50 -0.53 -0.54 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39
-0.44 -0.46 -0.50 -0.53 -0.54 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39
-0.45 -0.47 -0.51 -0.54 -0.54 -0.52 -0.48 -0.43 -0.38
-0.47 -0.48 -0.51 -0.54 -0.54 -0.52 -0.47 -0.42 -0.37
-0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.51 -0.47 -0.41 -0.36
-0.50 -0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33
-0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.38 -0.32
-0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39 -0.32
-0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.49 -0.44 -0.39 -0.33
-0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.34
-0.47 -0.48 -0.51 -0.53 -0.52 -0.50 -0.46 -0.40 -0.34
-0.46 -0.48 -0.51 -0.53 -0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.35
-0.46 -0.48 -0.51 -0.54 -0.53 -0.51 -0.47 -0.42 -0.36
-0.47 -0.49 -0.52 -0.55 -0.55 -0.53 -0.49 -0.44 -0.38
-0.47 -0.50 -0.53 -0.56 -0.56 -0.54 -0.51 -0.46 -0.39
-0.48 -0.51 -0.55 -0.57 -0.58 -0.56 -0.52 -0.47 -0.41
-0.49 -0.51 -0.55 -0.58 -0.58 -0.57 -0.53 -0.48 -0.42
-0.48 -0.51 -0.55 -0.58 -0.58 -0.57 -0.53 -0.49 -0.43
-0.47 -0.50 -0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.48 -0.43
-0.45 -0.48 -0.52 -0.55 -0.55 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42
-0.43 -0.45 -0.49 -0.52 -0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.41
-0.41 -0.43 -0.47 -0.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.40
-0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44 -0.40
-0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40
-0.38 -0.40 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.40
-0.38 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.46 -0.46 -0.44 -0.41
-0.37 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.40
-0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40
-0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38
-0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36
-0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35
-0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36
-0.35 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40
-0.43 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41
-0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.44 -0.41
-0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42
-0.47 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44 -0.42
-0.47 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.41
-0.46 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41
-0.46 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40
-0.46 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40
-0.46 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.49 -0.47 -0.43 -0.39
-0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38
-0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.37
-0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.41 -0.36
-0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.45 -0.41 -0.35
-0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.45 -0.40 -0.35
-0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.45 -0.40 -0.34
-0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33
-0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.32
-0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.32
-0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.38 -0.31
-0.44 -0.46 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.44 -0.38 -0.31
-0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.52 -0.49 -0.45 -0.38 -0.31
-0.45 -0.47 -0.50 -0.52 -0.52 -0.50 -0.45 -0.38 -0.31
-0.45 -0.47 -0.50 -0.53 -0.52 -0.50 -0.45 -0.39 -0.31
-0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.53 -0.50 -0.45 -0.39 -0.31
-0.45 -0.47 -0.51 -0.53 -0.53 -0.50 -0.45 -0.38 -0.31
-0.45 -0.47 -0.51 -0.53 -0.52 -0.50 -0.45 -0.38 -0.31
-0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.52 -0.50 -0.45 -0.39 -0.31
-0.46 -0.48 -0.51 -0.53 -0.53 -0.50 -0.45 -0.39 -0.32
-0.47 -0.49 -0.53 -0.54 -0.54 -0.51 -0.46 -0.40 -0.33
-0.48 -0.51 -0.54 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.41 -0.34
-0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.57 -0.54 -0.49 -0.43 -0.35
-0.51 -0.53 -0.56 -0.58 -0.58 -0.55 -0.50 -0.44 -0.37
-0.52 -0.54 -0.57 -0.59 -0.59 -0.56 -0.51 -0.45 -0.38
-0.52 -0.54 -0.57 -0.60 -0.59 -0.57 -0.52 -0.46 -0.39
-0.53 -0.54 -0.58 -0.60 -0.60 -0.57 -0.52 -0.47 -0.40
-0.53 -0.54 -0.57 -0.59 -0.59 -0.57 -0.52 -0.47 -0.41
-0.52 -0.54 -0.57 -0.59 -0.59 -0.56 -0.52 -0.47 -0.41
-0.52 -0.53 -0.56 -0.58 -0.57 -0.55 -0.51 -0.46 -0.40
-0.51 -0.52 -0.55 -0.56 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.38
-0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.52 -0.47 -0.42 -0.37
-0.51 -0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.35
-0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39 -0.33
hPa35.115 hPa35.120 hPa35.125 hPa35.130 hPa35.135 hPa35.140 hPa35.145 hPa35.150 hPa35.155
0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.02
0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.05 -0.02
0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.00
0.11 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.04 0.07
0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05
0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.18 0.24
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 0.00
0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.10
-0.06 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.21 -0.18
0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20 0.18
0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27
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0.33 0.26 0.23 0.22 0.23 0.25 0.27 0.30 0.31
0.41 0.32 0.26 0.23 0.22 0.22 0.25 0.29 0.30
0.52 0.40 0.31 0.26 0.23 0.23 0.25 0.29 0.31
0.64 0.51 0.40 0.32 0.27 0.25 0.26 0.30 0.32
0.76 0.64 0.51 0.41 0.34 0.30 0.30 0.33 0.35
0.88 0.77 0.64 0.53 0.45 0.39 0.37 0.38 0.40
0.97 0.89 0.78 0.66 0.57 0.50 0.47 0.46 0.46
1.00 0.97 0.90 0.80 0.70 0.63 0.57 0.54 0.53
0.97 1.00 0.97 0.90 0.83 0.75 0.68 0.63 0.60
0.90 0.97 1.00 0.98 0.92 0.86 0.78 0.73 0.68
0.80 0.90 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87 0.81 0.75
0.70 0.83 0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.81
0.63 0.75 0.86 0.94 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87
0.57 0.68 0.78 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.93
0.54 0.63 0.73 0.81 0.88 0.94 0.98 1.00 0.98
0.53 0.60 0.68 0.75 0.81 0.87 0.93 0.98 1.00
0.51 0.57 0.63 0.68 0.72 0.77 0.84 0.91 0.97
0.46 0.51 0.55 0.58 0.62 0.65 0.71 0.78 0.87
0.37 0.41 0.44 0.46 0.48 0.50 0.53 0.60 0.69
0.28 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 0.43 0.52
0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 0.34 0.42
0.15 0.16 0.16 0.17 0.19 0.20 0.23 0.27 0.34
0.07 0.07 0.07 0.09 0.11 0.13 0.16 0.21 0.27
-0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.14 0.21
-0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.09 0.15
-0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.11
-0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 0.00 0.07
-0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.02 0.05
-0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09 -0.03 0.04
-0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.04 0.02
-0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 0.00
-0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.08 -0.03
-0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05
-0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04
-0.13 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.09 -0.14 -0.17 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04
-0.04 -0.10 -0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03
0.03 -0.04 -0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.07 -0.02 0.01
0.05 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.02
0.03 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.01
0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.03
0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08
0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08
0.04 0.07 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08
0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09
0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11
0.12 0.10 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14
0.17 0.13 0.10 0.08 0.08 0.09 0.12 0.15 0.17
0.23 0.17 0.13 0.10 0.09 0.11 0.14 0.19 0.21
0.14 0.06 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.04 0.07
0.19 0.10 0.03 0.00 -0.02 -0.01 0.03 0.08 0.11
0.23 0.15 0.09 0.05 0.04 0.04 0.08 0.12 0.15
0.27 0.20 0.15 0.12 0.10 0.10 0.13 0.18 0.20
0.29 0.24 0.20 0.18 0.17 0.17 0.19 0.22 0.24
0.30 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22 0.24 0.27 0.28
0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27 0.30 0.31
0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.32
0.22 0.24 0.26 0.28 0.28 0.29 0.29 0.31 0.32
0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.29 0.30 0.32 0.32
0.15 0.19 0.23 0.26 0.28 0.29 0.30 0.32 0.32
0.14 0.17 0.21 0.24 0.27 0.28 0.29 0.31 0.31
0.13 0.15 0.19 0.22 0.25 0.27 0.28 0.30 0.30
0.14 0.14 0.16 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.29
0.15 0.13 0.13 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.27
0.18 0.13 0.12 0.12 0.14 0.15 0.19 0.22 0.24
0.24 0.17 0.12 0.10 0.10 0.12 0.15 0.19 0.22
0.32 0.22 0.15 0.11 0.09 0.09 0.12 0.17 0.20
0.42 0.30 0.20 0.13 0.10 0.09 0.11 0.16 0.20
0.53 0.40 0.28 0.19 0.14 0.11 0.12 0.17 0.21
0.64 0.51 0.38 0.28 0.21 0.16 0.16 0.19 0.23
0.75 0.63 0.50 0.38 0.30 0.24 0.22 0.24 0.27
0.83 0.74 0.63 0.51 0.42 0.35 0.31 0.31 0.33
0.88 0.83 0.75 0.64 0.55 0.47 0.42 0.40 0.40
0.88 0.88 0.84 0.76 0.67 0.60 0.54 0.51 0.49
0.84 0.88 0.88 0.84 0.78 0.72 0.65 0.61 0.58
0.76 0.84 0.89 0.88 0.86 0.81 0.75 0.70 0.66
0.67 0.78 0.85 0.89 0.89 0.87 0.83 0.78 0.72
0.60 0.71 0.80 0.86 0.89 0.89 0.87 0.84 0.79
0.55 0.65 0.74 0.81 0.86 0.89 0.89 0.88 0.84
0.50 0.59 0.68 0.75 0.81 0.85 0.88 0.90 0.88
0.48 0.55 0.63 0.69 0.74 0.79 0.83 0.88 0.89
0.46 0.51 0.57 0.62 0.66 0.70 0.75 0.81 0.86
0.42 0.46 0.49 0.52 0.55 0.58 0.63 0.69 0.77
0.36 0.38 0.40 0.42 0.43 0.45 0.49 0.55 0.64
0.31 0.32 0.32 0.32 0.33 0.34 0.38 0.44 0.52
0.26 0.25 0.24 0.24 0.25 0.26 0.29 0.34 0.42
0.21 0.18 0.17 0.16 0.17 0.17 0.20 0.24 0.31
0.14 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09 0.12 0.16 0.21
0.07 0.03 0.01 0.00 0.01 0.02 0.05 0.09 0.14
0.00 -0.04 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.08
-0.06 -0.10 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.03
-0.11 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 0.00
-0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.01
-0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02
-0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.05
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07
-0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.08
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08
-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.07
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
-0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04
-0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.12 -0.17 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05
-0.09 -0.15 -0.20 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04
-0.03 -0.10 -0.15 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01
0.00 -0.07 -0.11 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07 -0.02 0.01
0.00 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.01
-0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.01
-0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
-0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
-0.03 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.01 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02
0.04 -0.03 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
0.09 0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.03 0.01 0.03
0.03 -0.07 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10
0.08 -0.02 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
0.12 0.03 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
0.16 0.08 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.04
0.17 0.11 0.07 0.05 0.03 0.03 0.04 0.07 0.08
0.16 0.13 0.10 0.09 0.09 0.08 0.09 0.12 0.12
0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 0.15 0.16
0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.18 0.18
0.09 0.11 0.13 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20
0.06 0.09 0.13 0.16 0.18 0.18 0.19 0.21 0.21
0.04 0.07 0.11 0.15 0.17 0.18 0.19 0.21 0.21
0.02 0.05 0.09 0.13 0.15 0.17 0.18 0.20 0.21
0.02 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20
0.03 0.02 0.04 0.07 0.10 0.11 0.14 0.17 0.18
0.04 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.16
0.08 0.03 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13
0.14 0.06 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.11
0.22 0.12 0.05 0.00 -0.01 -0.02 0.01 0.06 0.10
0.31 0.19 0.10 0.04 0.00 -0.02 0.00 0.05 0.09
0.40 0.28 0.17 0.09 0.04 0.01 0.01 0.05 0.10
0.49 0.37 0.26 0.16 0.10 0.05 0.04 0.07 0.11
0.56 0.46 0.35 0.25 0.17 0.11 0.09 0.11 0.14
0.62 0.54 0.45 0.34 0.26 0.19 0.16 0.16 0.18
0.64 0.60 0.53 0.44 0.36 0.29 0.24 0.23 0.24
0.64 0.64 0.59 0.52 0.45 0.39 0.34 0.32 0.31
0.61 0.64 0.63 0.59 0.54 0.48 0.43 0.40 0.38
0.55 0.61 0.64 0.62 0.59 0.55 0.51 0.48 0.45
0.49 0.57 0.62 0.63 0.63 0.60 0.57 0.54 0.50
0.44 0.53 0.59 0.63 0.64 0.63 0.61 0.59 0.56
0.40 0.48 0.55 0.59 0.62 0.63 0.63 0.62 0.60
0.36 0.43 0.50 0.54 0.58 0.60 0.62 0.63 0.62
0.34 0.39 0.44 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61 0.62
0.32 0.36 0.39 0.42 0.45 0.47 0.50 0.55 0.59
0.30 0.31 0.33 0.34 0.36 0.38 0.41 0.46 0.52
0.27 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.31 0.37 0.43
0.25 0.22 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.29 0.35
0.23 0.19 0.16 0.14 0.14 0.14 0.16 0.21 0.27
0.19 0.14 0.10 0.08 0.07 0.06 0.08 0.12 0.16
0.15 0.09 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.06
0.09 0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01
0.05 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07
0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12
-0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
-0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
-0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05
-0.09 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04
-0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
-0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.03
-0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.01
-0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
-0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.02
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.03
-0.06 -0.09 -0.12 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.00 0.03
-0.03 -0.08 -0.12 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03
0.01 -0.05 -0.10 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.04
0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.04
0.02 -0.04 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.03
-0.01 -0.06 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08
-0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14
-0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
-0.13 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17
-0.12 -0.19 -0.23 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18
-0.11 -0.19 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17
-0.07 -0.16 -0.22 -0.24 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16
-0.02 -0.12 -0.19 -0.22 -0.22 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13
-0.07 -0.17 -0.24 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.03 -0.13 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
0.01 -0.08 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
0.03 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.11
0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.05
0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10
-0.06 -0.03 0.01 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10
-0.09 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
-0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.06 0.08 0.08
-0.12 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.03 0.05 0.06
-0.12 -0.12 -0.10 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.10 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.01
-0.07 -0.11 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
-0.01 -0.08 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04
0.06 -0.02 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06
0.15 0.05 -0.02 -0.08 -0.11 -0.14 -0.14 -0.11 -0.06
0.22 0.13 0.04 -0.03 -0.08 -0.12 -0.13 -0.10 -0.06
0.28 0.20 0.11 0.03 -0.03 -0.09 -0.10 -0.09 -0.05
0.32 0.25 0.17 0.09 0.02 -0.04 -0.07 -0.06 -0.03
0.35 0.30 0.23 0.16 0.09 0.02 -0.02 -0.02 0.00
0.35 0.33 0.28 0.21 0.15 0.08 0.04 0.03 0.03
0.33 0.33 0.31 0.26 0.20 0.14 0.09 0.08 0.07
0.29 0.32 0.32 0.29 0.25 0.19 0.15 0.13 0.11
0.24 0.29 0.31 0.30 0.27 0.23 0.19 0.17 0.15
0.19 0.25 0.29 0.30 0.29 0.26 0.22 0.20 0.18
0.15 0.21 0.26 0.28 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
0.13 0.19 0.23 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24
0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25
0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.19 0.20 0.22 0.23
0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20
0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.12 0.15
0.09 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 0.09
0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 0.00 0.03
0.08 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04
0.08 0.00 -0.06 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11
0.06 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18
0.05 -0.02 -0.09 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
0.04 -0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
0.04 -0.03 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25
0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24
0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16
0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
0.04 0.06 0.07 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.07
0.04 0.08 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.04 0.08 0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01
0.03 0.09 0.12 0.13 0.12 0.10 0.08 0.04 0.01
0.03 0.09 0.13 0.14 0.14 0.12 0.10 0.06 0.04
0.03 0.09 0.13 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.06
0.03 0.09 0.13 0.16 0.16 0.16 0.15 0.12 0.09
0.04 0.09 0.13 0.15 0.17 0.18 0.17 0.15 0.12
0.05 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.17 0.15
0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.16 0.18 0.18 0.17
0.08 0.07 0.06 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17 0.17
0.10 0.07 0.04 0.02 0.03 0.07 0.11 0.14 0.16
0.11 0.06 0.02 -0.01 0.00 0.02 0.07 0.11 0.13
0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.04 -0.01 0.03 0.08 0.10
0.06 0.00 -0.05 -0.08 -0.08 -0.06 -0.01 0.03 0.06
0.00 -0.05 -0.10 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 -0.01
-0.06 -0.11 -0.16 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.08
-0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15
-0.16 -0.21 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20
-0.19 -0.24 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25
-0.19 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.19 -0.25 -0.30 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.18 -0.26 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31
-0.17 -0.26 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31
-0.14 -0.24 -0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30
-0.10 -0.21 -0.28 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28
-0.17 -0.24 -0.30 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.37 -0.37
-0.14 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.33 -0.33
-0.11 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.28 -0.29
-0.09 -0.14 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10
-0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.21 -0.18 -0.13 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.25 -0.21 -0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14
-0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.32 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22
-0.30 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28
-0.20 -0.24 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29
-0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32 -0.30
-0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.29 -0.31 -0.32 -0.30
-0.06 -0.10 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.31 -0.29
-0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.29 -0.28
-0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.20 -0.24 -0.26 -0.26
-0.06 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24 -0.24
-0.08 -0.05 -0.04 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.21 -0.23
-0.11 -0.07 -0.05 -0.06 -0.08 -0.12 -0.17 -0.20 -0.21
-0.16 -0.11 -0.08 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21
-0.20 -0.15 -0.12 -0.10 -0.11 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22
-0.24 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22
-0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.18 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.15 -0.21 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.31
-0.12 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.10 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35
-0.07 -0.15 -0.22 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.05 -0.13 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38
-0.03 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37
-0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36
0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.33
0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.29
0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24
0.04 0.04 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18
0.05 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.09 -0.13
0.06 0.09 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.08
0.07 0.11 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.03
0.08 0.13 0.16 0.17 0.15 0.13 0.10 0.05 0.01
0.08 0.14 0.18 0.20 0.18 0.16 0.14 0.09 0.04
0.08 0.15 0.20 0.22 0.21 0.20 0.17 0.12 0.08
0.09 0.16 0.21 0.24 0.24 0.23 0.20 0.16 0.11
0.10 0.17 0.22 0.25 0.26 0.25 0.24 0.20 0.15
0.11 0.18 0.23 0.26 0.27 0.28 0.27 0.23 0.19
0.13 0.19 0.24 0.26 0.28 0.28 0.29 0.26 0.23
0.15 0.20 0.23 0.25 0.26 0.27 0.29 0.28 0.25
0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.26 0.26 0.25
0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.17 0.20 0.22 0.22
0.14 0.13 0.10 0.08 0.08 0.10 0.13 0.16 0.17
0.11 0.08 0.05 0.02 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11
0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05
0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03
-0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.19 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11
-0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20
-0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32
-0.22 -0.27 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39
-0.23 -0.30 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.22 -0.30 -0.35 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.21 -0.29 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.19 -0.27 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.39 -0.41
-0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.36 -0.38
-0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29
-0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27
-0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26
-0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26
-0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25
-0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.23 -0.26
-0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28
-0.40 -0.35 -0.29 -0.24 -0.22 -0.22 -0.24 -0.28 -0.30
-0.41 -0.36 -0.31 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33
-0.42 -0.37 -0.32 -0.28 -0.27 -0.27 -0.29 -0.33 -0.35
-0.41 -0.37 -0.32 -0.29 -0.28 -0.29 -0.31 -0.35 -0.37
-0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.29 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38
-0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.39 -0.40
-0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41
-0.33 -0.31 -0.29 -0.29 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41
-0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.30 -0.32 -0.36 -0.39 -0.40
-0.35 -0.31 -0.29 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.36 -0.32 -0.29 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.37 -0.33 -0.30 -0.29 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.39 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41
-0.42 -0.37 -0.34 -0.32 -0.32 -0.34 -0.37 -0.41 -0.43
-0.44 -0.41 -0.37 -0.35 -0.35 -0.36 -0.39 -0.43 -0.45
-0.47 -0.44 -0.41 -0.39 -0.38 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47
-0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.42 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.51 -0.53
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.51 -0.54 -0.56
-0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57
-0.38 -0.42 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57
-0.33 -0.38 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56
-0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55
-0.23 -0.29 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52
-0.18 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.50
-0.14 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.44 -0.47
-0.11 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43
-0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.35
-0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.25 -0.29
-0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.24
0.00 0.01 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19
0.01 0.04 0.05 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.09 -0.14
0.02 0.06 0.09 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.04 -0.09
0.03 0.09 0.12 0.13 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.04
0.04 0.11 0.15 0.17 0.15 0.13 0.10 0.05 0.00
0.05 0.12 0.18 0.20 0.19 0.17 0.15 0.10 0.04
0.06 0.14 0.20 0.22 0.22 0.21 0.18 0.14 0.08
0.07 0.15 0.21 0.25 0.25 0.24 0.22 0.17 0.12
0.08 0.16 0.23 0.26 0.27 0.26 0.25 0.20 0.15
0.10 0.17 0.24 0.27 0.28 0.28 0.27 0.23 0.19
0.11 0.18 0.24 0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.21
0.12 0.18 0.23 0.25 0.26 0.26 0.27 0.25 0.22
0.12 0.17 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21
0.11 0.15 0.17 0.17 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18
0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12
0.05 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.03 0.04 0.05
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
-0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
-0.10 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.19 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33
-0.22 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38
-0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42
-0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.44
-0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.46
-0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46
-0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.45
-0.25 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.27 -0.30 -0.35 -0.37
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.25 -0.28 -0.33 -0.35
-0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34
-0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33
-0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.32
-0.31 -0.27 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30 -0.32
-0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30 -0.32
-0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30 -0.32
-0.36 -0.31 -0.26 -0.23 -0.23 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33
-0.37 -0.32 -0.27 -0.24 -0.23 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34
-0.38 -0.32 -0.28 -0.24 -0.24 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35
-0.38 -0.33 -0.28 -0.25 -0.24 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36
-0.38 -0.32 -0.28 -0.25 -0.24 -0.26 -0.29 -0.34 -0.37
-0.37 -0.32 -0.28 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.35 -0.38
-0.37 -0.33 -0.29 -0.26 -0.26 -0.28 -0.31 -0.36 -0.39
-0.38 -0.34 -0.30 -0.27 -0.27 -0.29 -0.32 -0.37 -0.40
-0.39 -0.35 -0.31 -0.29 -0.29 -0.31 -0.34 -0.38 -0.41
-0.40 -0.36 -0.32 -0.30 -0.30 -0.32 -0.35 -0.39 -0.41
-0.42 -0.37 -0.34 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41
-0.43 -0.39 -0.35 -0.33 -0.32 -0.34 -0.36 -0.40 -0.41
-0.44 -0.40 -0.36 -0.34 -0.33 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42
-0.45 -0.41 -0.37 -0.35 -0.34 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42
-0.46 -0.42 -0.38 -0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.44
-0.46 -0.43 -0.39 -0.37 -0.36 -0.37 -0.39 -0.43 -0.45
-0.47 -0.44 -0.40 -0.38 -0.37 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47
-0.48 -0.45 -0.42 -0.39 -0.39 -0.39 -0.42 -0.46 -0.49
-0.49 -0.46 -0.43 -0.41 -0.40 -0.41 -0.43 -0.47 -0.50
-0.49 -0.47 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43 -0.45 -0.49 -0.52
-0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.44 -0.44 -0.47 -0.50 -0.53
-0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.46 -0.48 -0.52 -0.55
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.53 -0.56
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.54 -0.57
-0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.52 -0.55 -0.57
-0.39 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.54 -0.57
-0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.50 -0.53 -0.55
-0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.50 -0.53
-0.27 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.50
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42 -0.46
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.38 -0.41
-0.16 -0.17 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.33 -0.37
-0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.28 -0.32
-0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.23 -0.27
-0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.18 -0.23
-0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18
-0.07 -0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.09 -0.13
-0.05 0.00 0.04 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.04 -0.09
-0.04 0.02 0.07 0.09 0.09 0.08 0.05 0.00 -0.05
-0.03 0.04 0.10 0.13 0.13 0.12 0.09 0.04 -0.01
-0.02 0.06 0.12 0.16 0.16 0.15 0.13 0.08 0.03
-0.01 0.07 0.14 0.18 0.19 0.19 0.16 0.11 0.06
0.00 0.09 0.16 0.20 0.21 0.21 0.19 0.14 0.09
0.01 0.10 0.17 0.21 0.22 0.22 0.20 0.16 0.12
0.02 0.10 0.17 0.21 0.22 0.22 0.21 0.17 0.13
0.02 0.10 0.17 0.20 0.21 0.21 0.20 0.17 0.14
0.02 0.09 0.15 0.18 0.18 0.18 0.18 0.15 0.13
0.02 0.08 0.13 0.15 0.15 0.14 0.14 0.12 0.11
0.00 0.05 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07
-0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
-0.06 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.10 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10
-0.14 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16
-0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29
-0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35
-0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39
-0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.42
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44
-0.31 -0.32 -0.32 -0.34 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.45
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.43 -0.45
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.41 -0.43
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.39 -0.42
-0.30 -0.26 -0.23 -0.22 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36
-0.29 -0.25 -0.22 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.32 -0.34
-0.29 -0.24 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.26 -0.31 -0.33
-0.29 -0.25 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32
-0.30 -0.26 -0.22 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.30 -0.32
-0.32 -0.27 -0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32
-0.33 -0.28 -0.24 -0.21 -0.21 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32
-0.34 -0.29 -0.25 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.29 -0.32
-0.35 -0.30 -0.25 -0.22 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30 -0.32
-0.36 -0.31 -0.26 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27 -0.31 -0.33
-0.37 -0.32 -0.27 -0.24 -0.24 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35
-0.38 -0.33 -0.28 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37
-0.39 -0.34 -0.29 -0.26 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38
-0.39 -0.34 -0.30 -0.27 -0.27 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39
-0.40 -0.35 -0.30 -0.28 -0.28 -0.29 -0.32 -0.36 -0.39
-0.40 -0.35 -0.31 -0.28 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37 -0.39
-0.41 -0.36 -0.32 -0.30 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.41 -0.37 -0.33 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
-0.42 -0.38 -0.34 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40
-0.43 -0.39 -0.35 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.40
-0.44 -0.40 -0.36 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41
-0.44 -0.40 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.37 -0.40 -0.41
-0.44 -0.41 -0.37 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.40 -0.41
-0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.35 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42
-0.44 -0.41 -0.38 -0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42
-0.45 -0.42 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43
-0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45
-0.46 -0.44 -0.41 -0.39 -0.39 -0.39 -0.41 -0.44 -0.46
-0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.45 -0.47
-0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.41 -0.44 -0.47
-0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.43 -0.46
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.39 -0.42 -0.44
-0.40 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.36 -0.40 -0.42
-0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.31 -0.34 -0.38 -0.41
-0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.36 -0.39
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.33 -0.36
-0.26 -0.23 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33
-0.24 -0.20 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.26 -0.29
-0.22 -0.17 -0.14 -0.12 -0.13 -0.14 -0.17 -0.22 -0.25
-0.20 -0.15 -0.11 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.18 -0.22
-0.18 -0.13 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.14 -0.18
-0.17 -0.11 -0.05 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.10 -0.14
-0.15 -0.09 -0.03 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.10
-0.14 -0.07 -0.01 0.03 0.04 0.04 0.02 -0.03 -0.07
-0.13 -0.05 0.01 0.06 0.07 0.07 0.05 0.01 -0.04
-0.12 -0.04 0.03 0.08 0.09 0.09 0.07 0.03 -0.01
-0.11 -0.03 0.04 0.09 0.11 0.11 0.09 0.05 0.01
-0.11 -0.02 0.05 0.10 0.12 0.12 0.10 0.06 0.02
-0.10 -0.02 0.05 0.10 0.12 0.12 0.10 0.07 0.03
-0.10 -0.02 0.05 0.09 0.11 0.11 0.10 0.06 0.03
-0.10 -0.03 0.04 0.08 0.09 0.09 0.08 0.05 0.03
-0.10 -0.03 0.02 0.06 0.07 0.07 0.05 0.03 0.01
-0.11 -0.05 0.00 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.01
-0.13 -0.07 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
-0.15 -0.10 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09
-0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.14
-0.20 -0.16 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19
-0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24
-0.25 -0.22 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29
-0.27 -0.25 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.33
-0.30 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37
-0.32 -0.30 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.40
-0.34 -0.31 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.41 -0.42
-0.35 -0.32 -0.31 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.41 -0.43
-0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.40 -0.43
-0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.29 -0.31 -0.35 -0.39 -0.41
-0.32 -0.29 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.37 -0.39
-0.31 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.27 -0.30 -0.35 -0.37
-0.27 -0.23 -0.20 -0.19 -0.20 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32
-0.27 -0.22 -0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.25 -0.29 -0.31
-0.27 -0.22 -0.19 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.29
-0.27 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28
-0.28 -0.23 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18 -0.21 -0.25 -0.27
-0.28 -0.23 -0.19 -0.17 -0.16 -0.18 -0.20 -0.24 -0.25
-0.29 -0.24 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
-0.30 -0.25 -0.20 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25
-0.31 -0.26 -0.21 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26
-0.33 -0.28 -0.23 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28
-0.35 -0.29 -0.25 -0.22 -0.21 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30
-0.36 -0.31 -0.26 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31
-0.37 -0.32 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32
-0.37 -0.32 -0.28 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32
-0.37 -0.32 -0.28 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32
-0.36 -0.32 -0.28 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31
-0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31
-0.35 -0.32 -0.28 -0.26 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31
-0.36 -0.32 -0.29 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32
-0.37 -0.33 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34
-0.37 -0.34 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35
-0.37 -0.35 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.36 -0.33 -0.31 -0.29 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35
-0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33
-0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33
-0.35 -0.33 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36
-0.38 -0.36 -0.33 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.37
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
-0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.37
-0.39 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37
-0.38 -0.35 -0.31 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36
-0.38 -0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.37 -0.33 -0.29 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.33 -0.35
-0.36 -0.32 -0.28 -0.26 -0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34
-0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.31 -0.33
-0.34 -0.29 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32
-0.33 -0.28 -0.24 -0.21 -0.21 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30
-0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.25 -0.27
-0.30 -0.25 -0.20 -0.17 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25
-0.29 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.28 -0.22 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13 -0.17 -0.19
-0.27 -0.21 -0.14 -0.10 -0.09 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17
-0.26 -0.19 -0.13 -0.08 -0.07 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15
-0.25 -0.18 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12
-0.24 -0.17 -0.10 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.08 -0.11
-0.24 -0.17 -0.09 -0.05 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10
-0.23 -0.16 -0.09 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
-0.23 -0.16 -0.09 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
-0.23 -0.16 -0.09 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
-0.23 -0.16 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09
-0.23 -0.16 -0.10 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10
-0.23 -0.17 -0.11 -0.07 -0.06 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
-0.24 -0.18 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13
-0.24 -0.19 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
-0.25 -0.20 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
-0.26 -0.21 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22
-0.27 -0.23 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26
-0.29 -0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30
-0.30 -0.27 -0.24 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.32 -0.33
-0.32 -0.28 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.31 -0.35 -0.36
-0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.29 -0.30 -0.33 -0.37 -0.39
-0.35 -0.31 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.39 -0.41
-0.36 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.40 -0.42
-0.36 -0.32 -0.30 -0.29 -0.31 -0.32 -0.36 -0.40 -0.42
-0.35 -0.31 -0.29 -0.28 -0.29 -0.31 -0.35 -0.39 -0.41
-0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.33 -0.37 -0.39
-0.32 -0.28 -0.25 -0.24 -0.25 -0.27 -0.31 -0.35 -0.37
-0.30 -0.26 -0.23 -0.22 -0.23 -0.25 -0.29 -0.33 -0.35
-0.28 -0.24 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33
hPa35.160 hPa35.165 hPa35.170 hPa35.175 hPa35.180 hPa35.185 hPa35.190 hPa35.195 hPa35.200
0.09 0.19 0.29 0.35 0.39 0.40 0.39 0.36 0.34
0.04 0.12 0.20 0.27 0.32 0.35 0.35 0.33 0.32
0.07 0.17 0.26 0.32 0.37 0.39 0.38 0.36 0.34
0.13 0.19 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27 0.25 0.25
0.06 0.12 0.16 0.18 0.21 0.24 0.25 0.25 0.25
0.00 0.00 0.04 0.08 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.06
-0.09 -0.10 -0.13 -0.13 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.11
0.01 0.07 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28
0.34 0.46 0.54 0.57 0.58 0.55 0.50 0.43 0.37
0.10 0.24 0.38 0.46 0.51 0.54 0.53 0.50 0.46
0.19 0.35 0.50 0.57 0.57 0.52 0.45 0.36 0.29
-0.11 0.01 0.16 0.28 0.37 0.42 0.44 0.43 0.38
0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.05
0.30 0.30 0.25 0.18 0.13 0.10 0.07 0.05 0.06
0.20 0.03 -0.16 -0.31 -0.40 -0.45 -0.46 -0.43 -0.39
-0.05 -0.24 -0.41 -0.49 -0.51 -0.49 -0.43 -0.37 -0.32
0.27 0.34 0.37 0.38 0.40 0.40 0.38 0.34 0.31
-0.08 0.06 0.22 0.35 0.44 0.49 0.53 0.54 0.53
0.29 0.29 0.27 0.24 0.24 0.26 0.28 0.29 0.30
0.23 0.13 0.01 -0.11 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37
0.15 0.05 -0.08 -0.18 -0.26 -0.32 -0.37 -0.41 -0.44
0.00 0.10 0.19 0.26 0.35 0.43 0.49 0.52 0.54
-0.20 -0.18 -0.14 -0.11 -0.05 0.01 0.10 0.19 0.26
0.39 0.37 0.30 0.25 0.24 0.26 0.26 0.24 0.23
0.37 0.30 0.17 0.08 0.04 0.04 0.04 0.02 0.00
0.25 0.15 0.03 -0.07 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.16
0.27 0.16 0.03 -0.07 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21
0.28 0.18 0.04 -0.06 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.26
0.31 0.20 0.06 -0.04 -0.12 -0.17 -0.23 -0.27 -0.29
0.32 0.22 0.08 -0.03 -0.11 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32
0.40 0.30 0.15 0.02 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23 -0.26
0.50 0.39 0.24 0.11 0.04 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17
0.50 0.42 0.30 0.19 0.11 0.04 -0.04 -0.13 -0.20
0.50 0.43 0.33 0.23 0.15 0.06 -0.03 -0.14 -0.23
0.52 0.43 0.32 0.21 0.13 0.05 -0.03 -0.13 -0.21
0.53 0.41 0.26 0.14 0.06 0.00 -0.08 -0.16 -0.22
0.61 0.45 0.26 0.11 0.04 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17
0.67 0.50 0.29 0.12 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.11
0.66 0.49 0.27 0.10 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12
0.67 0.52 0.30 0.12 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11
0.72 0.61 0.41 0.23 0.13 0.06 0.01 -0.03 -0.06
0.76 0.69 0.53 0.36 0.25 0.18 0.11 0.05 0.02
0.76 0.75 0.65 0.51 0.42 0.34 0.26 0.18 0.13
0.72 0.76 0.72 0.63 0.57 0.51 0.43 0.34 0.27
0.66 0.72 0.71 0.66 0.63 0.61 0.55 0.46 0.39
0.58 0.65 0.66 0.64 0.65 0.67 0.65 0.59 0.52
0.50 0.55 0.56 0.56 0.61 0.68 0.71 0.70 0.66
0.42 0.46 0.46 0.46 0.53 0.63 0.71 0.74 0.75
0.34 0.39 0.40 0.42 0.50 0.61 0.71 0.77 0.79
0.28 0.34 0.38 0.41 0.49 0.60 0.69 0.76 0.81
0.23 0.31 0.36 0.40 0.47 0.57 0.66 0.73 0.78
0.21 0.29 0.34 0.39 0.46 0.55 0.63 0.70 0.75
0.20 0.29 0.35 0.39 0.47 0.56 0.63 0.69 0.73
0.17 0.27 0.34 0.39 0.47 0.56 0.63 0.68 0.70
0.14 0.24 0.32 0.38 0.46 0.56 0.63 0.68 0.69
0.10 0.21 0.30 0.38 0.47 0.56 0.64 0.68 0.69
0.06 0.18 0.29 0.38 0.48 0.57 0.63 0.66 0.67
0.02 0.14 0.27 0.37 0.46 0.54 0.59 0.61 0.62
-0.04 0.08 0.22 0.33 0.41 0.48 0.53 0.55 0.56
-0.09 0.03 0.17 0.29 0.37 0.43 0.48 0.51 0.52
-0.11 0.00 0.14 0.25 0.32 0.39 0.44 0.49 0.51
-0.12 -0.01 0.11 0.21 0.28 0.35 0.41 0.46 0.49
0.25 0.18 0.09 0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.26 0.19 0.11 0.04 0.00 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11
0.29 0.22 0.13 0.06 0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15
0.34 0.27 0.17 0.08 0.02 -0.04 -0.10 -0.16 -0.19
0.37 0.29 0.17 0.06 -0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.24
0.43 0.33 0.18 0.06 -0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.21
0.51 0.41 0.26 0.13 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.13
0.54 0.46 0.33 0.21 0.13 0.07 0.01 -0.07 -0.14
0.55 0.47 0.35 0.24 0.16 0.08 0.00 -0.10 -0.18
0.57 0.49 0.37 0.25 0.17 0.10 0.01 -0.09 -0.17
0.61 0.51 0.37 0.24 0.16 0.09 0.01 -0.07 -0.15
0.69 0.56 0.39 0.24 0.16 0.11 0.04 -0.03 -0.09
0.77 0.62 0.42 0.26 0.18 0.13 0.07 0.02 -0.03
0.81 0.65 0.43 0.25 0.16 0.11 0.07 0.02 -0.01
0.84 0.71 0.49 0.30 0.19 0.13 0.08 0.04 0.01
0.89 0.81 0.63 0.45 0.33 0.25 0.17 0.11 0.06
0.89 0.87 0.75 0.60 0.49 0.39 0.29 0.20 0.14
0.86 0.89 0.84 0.73 0.64 0.56 0.46 0.35 0.27
0.78 0.86 0.86 0.81 0.77 0.71 0.62 0.51 0.41
0.69 0.79 0.83 0.82 0.82 0.80 0.73 0.63 0.53
0.59 0.71 0.77 0.79 0.83 0.85 0.82 0.75 0.66
0.50 0.61 0.68 0.71 0.78 0.85 0.87 0.84 0.78
0.42 0.51 0.58 0.62 0.70 0.80 0.86 0.87 0.85
0.35 0.44 0.51 0.56 0.64 0.75 0.83 0.87 0.88
0.29 0.39 0.46 0.52 0.61 0.71 0.79 0.85 0.88
0.24 0.35 0.43 0.48 0.57 0.66 0.75 0.81 0.85
0.21 0.32 0.40 0.45 0.53 0.62 0.70 0.77 0.82
0.20 0.31 0.38 0.43 0.51 0.60 0.68 0.74 0.79
0.18 0.28 0.35 0.41 0.49 0.58 0.66 0.72 0.76
0.13 0.24 0.33 0.39 0.47 0.56 0.64 0.69 0.72
0.08 0.20 0.30 0.38 0.46 0.55 0.62 0.66 0.68
0.04 0.17 0.29 0.38 0.46 0.55 0.61 0.64 0.65
0.01 0.14 0.27 0.37 0.45 0.52 0.57 0.60 0.60
-0.02 0.10 0.23 0.33 0.41 0.47 0.52 0.54 0.55
-0.05 0.06 0.19 0.29 0.36 0.42 0.47 0.51 0.52
-0.07 0.03 0.15 0.24 0.32 0.39 0.45 0.50 0.53
-0.08 0.01 0.12 0.21 0.28 0.35 0.43 0.49 0.53
0.20 0.16 0.10 0.06 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00
0.21 0.19 0.14 0.10 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.03
0.22 0.21 0.17 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.04 -0.08
0.26 0.25 0.21 0.17 0.12 0.07 0.00 -0.07 -0.12
0.32 0.30 0.25 0.19 0.13 0.06 -0.02 -0.10 -0.17
0.41 0.36 0.29 0.21 0.14 0.07 -0.02 -0.11 -0.17
0.49 0.44 0.35 0.27 0.20 0.13 0.04 -0.05 -0.13
0.55 0.50 0.41 0.32 0.24 0.17 0.08 -0.02 -0.11
0.59 0.52 0.43 0.33 0.25 0.17 0.07 -0.03 -0.12
0.63 0.55 0.43 0.32 0.24 0.16 0.07 -0.03 -0.11
0.67 0.57 0.44 0.32 0.24 0.16 0.08 -0.01 -0.09
0.74 0.63 0.48 0.34 0.26 0.19 0.11 0.03 -0.05
0.80 0.68 0.52 0.37 0.29 0.22 0.15 0.07 0.00
0.86 0.73 0.55 0.39 0.30 0.23 0.16 0.09 0.03
0.92 0.82 0.63 0.46 0.36 0.29 0.22 0.15 0.10
0.95 0.91 0.76 0.61 0.50 0.42 0.33 0.24 0.17
0.92 0.94 0.86 0.74 0.65 0.56 0.46 0.35 0.26
0.84 0.91 0.90 0.83 0.77 0.70 0.60 0.48 0.38
0.74 0.84 0.88 0.87 0.85 0.81 0.73 0.61 0.50
0.63 0.76 0.84 0.87 0.90 0.89 0.83 0.73 0.61
0.52 0.66 0.77 0.82 0.89 0.92 0.90 0.83 0.73
0.44 0.57 0.68 0.75 0.84 0.91 0.94 0.90 0.83
0.38 0.50 0.60 0.68 0.78 0.87 0.93 0.93 0.89
0.32 0.43 0.53 0.61 0.71 0.82 0.90 0.93 0.93
0.25 0.36 0.47 0.55 0.65 0.76 0.85 0.90 0.92
0.20 0.32 0.42 0.50 0.60 0.70 0.79 0.85 0.89
0.17 0.28 0.38 0.46 0.54 0.64 0.73 0.79 0.84
0.13 0.24 0.33 0.40 0.49 0.58 0.66 0.73 0.78
0.09 0.20 0.29 0.37 0.44 0.53 0.61 0.67 0.72
0.07 0.18 0.28 0.35 0.42 0.50 0.57 0.62 0.66
0.03 0.14 0.25 0.33 0.40 0.48 0.53 0.57 0.60
0.00 0.12 0.24 0.33 0.40 0.46 0.51 0.54 0.56
-0.02 0.10 0.24 0.33 0.40 0.45 0.49 0.51 0.52
-0.03 0.09 0.22 0.31 0.38 0.43 0.47 0.49 0.49
-0.04 0.07 0.19 0.28 0.35 0.40 0.44 0.47 0.48
-0.05 0.05 0.16 0.24 0.31 0.37 0.43 0.47 0.49
-0.05 0.03 0.12 0.20 0.27 0.34 0.41 0.47 0.51
0.13 0.13 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.05 0.03
0.14 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04 0.01
0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.02
0.18 0.21 0.20 0.19 0.16 0.12 0.07 0.01 -0.04
0.23 0.25 0.25 0.23 0.19 0.14 0.07 0.00 -0.07
0.29 0.30 0.29 0.26 0.21 0.15 0.07 -0.02 -0.10
0.37 0.37 0.35 0.30 0.24 0.17 0.08 -0.01 -0.10
0.45 0.43 0.39 0.34 0.27 0.20 0.11 0.01 -0.08
0.52 0.49 0.43 0.36 0.29 0.22 0.13 0.03 -0.06
0.58 0.53 0.45 0.36 0.29 0.23 0.14 0.05 -0.03
0.64 0.57 0.47 0.37 0.30 0.24 0.16 0.08 0.00
0.70 0.62 0.50 0.39 0.32 0.26 0.19 0.11 0.03
0.75 0.66 0.55 0.43 0.36 0.30 0.22 0.14 0.07
0.81 0.73 0.61 0.49 0.41 0.34 0.26 0.17 0.10
0.86 0.81 0.70 0.58 0.49 0.42 0.33 0.24 0.16
0.86 0.86 0.79 0.68 0.61 0.53 0.43 0.33 0.24
0.79 0.84 0.82 0.75 0.70 0.63 0.54 0.43 0.33
0.70 0.77 0.78 0.76 0.74 0.70 0.62 0.52 0.42
0.62 0.71 0.76 0.76 0.77 0.76 0.71 0.61 0.51
0.53 0.64 0.72 0.77 0.81 0.82 0.78 0.69 0.58
0.42 0.55 0.66 0.73 0.80 0.84 0.83 0.76 0.66
0.32 0.45 0.58 0.67 0.76 0.83 0.85 0.81 0.73
0.25 0.37 0.50 0.60 0.70 0.79 0.84 0.84 0.80
0.19 0.30 0.42 0.52 0.63 0.73 0.80 0.83 0.82
0.13 0.24 0.35 0.45 0.55 0.65 0.73 0.79 0.81
0.09 0.20 0.30 0.39 0.49 0.58 0.66 0.73 0.77
0.07 0.17 0.27 0.35 0.43 0.52 0.60 0.66 0.71
0.04 0.14 0.23 0.31 0.38 0.45 0.52 0.58 0.64
0.02 0.11 0.21 0.28 0.34 0.40 0.45 0.50 0.55
0.00 0.09 0.19 0.26 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47
-0.03 0.07 0.17 0.24 0.29 0.32 0.35 0.37 0.40
-0.05 0.05 0.17 0.24 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35
-0.06 0.05 0.17 0.24 0.28 0.31 0.32 0.33 0.34
-0.05 0.05 0.17 0.25 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34
-0.04 0.05 0.17 0.24 0.28 0.31 0.34 0.35 0.35
-0.03 0.05 0.15 0.23 0.27 0.31 0.35 0.37 0.38
-0.03 0.04 0.13 0.20 0.25 0.30 0.36 0.40 0.42
0.05 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04
0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.05 0.02
0.06 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.05 0.01
0.08 0.12 0.15 0.16 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.01
0.11 0.15 0.18 0.19 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.02
0.15 0.19 0.21 0.21 0.18 0.14 0.09 0.02 -0.04
0.20 0.23 0.25 0.23 0.20 0.15 0.09 0.01 -0.05
0.27 0.28 0.28 0.25 0.21 0.16 0.09 0.02 -0.05
0.33 0.32 0.31 0.27 0.23 0.17 0.11 0.04 -0.03
0.39 0.37 0.34 0.30 0.25 0.20 0.13 0.06 0.00
0.45 0.42 0.38 0.32 0.28 0.23 0.17 0.10 0.03
0.51 0.47 0.41 0.35 0.30 0.26 0.20 0.14 0.07
0.56 0.51 0.45 0.38 0.33 0.29 0.24 0.18 0.12
0.60 0.56 0.49 0.42 0.38 0.34 0.29 0.23 0.16
0.63 0.61 0.56 0.49 0.45 0.42 0.36 0.30 0.22
0.62 0.64 0.60 0.55 0.52 0.49 0.44 0.36 0.29
0.57 0.61 0.60 0.57 0.55 0.53 0.49 0.42 0.34
0.51 0.56 0.57 0.56 0.57 0.56 0.53 0.46 0.38
0.44 0.50 0.54 0.56 0.59 0.60 0.58 0.51 0.43
0.33 0.41 0.48 0.54 0.59 0.63 0.61 0.55 0.47
0.20 0.30 0.40 0.49 0.56 0.61 0.61 0.57 0.49
0.11 0.21 0.33 0.43 0.52 0.58 0.60 0.57 0.51
0.04 0.13 0.25 0.36 0.45 0.52 0.56 0.56 0.53
-0.02 0.06 0.17 0.28 0.37 0.44 0.50 0.52 0.51
-0.05 0.01 0.11 0.20 0.28 0.35 0.40 0.44 0.46
-0.07 -0.02 0.06 0.14 0.20 0.26 0.30 0.35 0.39
-0.07 -0.03 0.04 0.10 0.15 0.18 0.22 0.26 0.30
-0.07 -0.03 0.03 0.08 0.10 0.12 0.14 0.17 0.21
-0.06 -0.02 0.03 0.06 0.07 0.06 0.07 0.09 0.13
-0.06 -0.02 0.03 0.06 0.05 0.03 0.02 0.03 0.05
-0.07 -0.02 0.03 0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.01
-0.07 -0.02 0.04 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.01
-0.07 -0.01 0.05 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.01
-0.06 0.00 0.06 0.10 0.09 0.06 0.04 0.02 0.01
-0.04 0.01 0.08 0.12 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06
-0.02 0.04 0.11 0.14 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12
0.00 0.06 0.12 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20
-0.10 -0.03 0.03 0.07 0.08 0.07 0.06 0.04 0.01
-0.10 -0.03 0.04 0.08 0.09 0.08 0.06 0.04 0.01
-0.09 -0.02 0.04 0.08 0.09 0.08 0.07 0.03 0.00
-0.07 -0.01 0.05 0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 0.00
-0.05 0.01 0.06 0.09 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.01
-0.02 0.03 0.07 0.09 0.09 0.07 0.05 0.01 -0.02
0.00 0.04 0.09 0.10 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.03
0.03 0.07 0.11 0.12 0.10 0.08 0.04 0.01 -0.03
0.05 0.08 0.12 0.13 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.02
0.08 0.10 0.14 0.15 0.13 0.11 0.08 0.04 0.00
0.11 0.13 0.16 0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.03
0.16 0.17 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.11 0.06
0.19 0.20 0.23 0.23 0.23 0.22 0.19 0.15 0.10
0.20 0.22 0.24 0.26 0.26 0.25 0.22 0.19 0.13
0.20 0.23 0.26 0.27 0.29 0.28 0.26 0.23 0.18
0.19 0.22 0.26 0.28 0.30 0.31 0.30 0.27 0.22
0.17 0.20 0.24 0.27 0.31 0.33 0.33 0.30 0.25
0.13 0.17 0.22 0.26 0.30 0.34 0.34 0.32 0.27
0.07 0.12 0.18 0.23 0.29 0.33 0.34 0.32 0.27
-0.02 0.03 0.11 0.19 0.26 0.30 0.31 0.29 0.25
-0.11 -0.05 0.04 0.13 0.20 0.25 0.26 0.25 0.22
-0.17 -0.12 -0.03 0.07 0.14 0.18 0.20 0.20 0.18
-0.22 -0.18 -0.09 0.01 0.07 0.11 0.13 0.14 0.13
-0.25 -0.23 -0.15 -0.06 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.06
-0.26 -0.25 -0.19 -0.12 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.24 -0.24 -0.20 -0.16 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11
-0.21 -0.22 -0.20 -0.18 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20
-0.18 -0.20 -0.19 -0.18 -0.22 -0.27 -0.30 -0.30 -0.27
-0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.22 -0.29 -0.34 -0.35 -0.33
-0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.21 -0.29 -0.35 -0.38 -0.37
-0.09 -0.11 -0.11 -0.14 -0.21 -0.29 -0.36 -0.39 -0.39
-0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.19 -0.28 -0.35 -0.38 -0.39
-0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.16 -0.25 -0.32 -0.37 -0.38
-0.02 -0.02 -0.02 -0.05 -0.12 -0.21 -0.29 -0.33 -0.36
0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.08 -0.16 -0.23 -0.28 -0.31
0.05 0.06 0.06 0.03 -0.02 -0.09 -0.16 -0.21 -0.25
0.09 0.10 0.11 0.08 0.04 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17
-0.29 -0.20 -0.10 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.29 -0.20 -0.09 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.28 -0.20 -0.09 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05
-0.27 -0.19 -0.09 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.26 -0.18 -0.09 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
-0.25 -0.18 -0.10 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06
-0.24 -0.17 -0.09 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06
-0.23 -0.17 -0.09 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.23 -0.17 -0.09 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.24 -0.18 -0.10 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.25 -0.19 -0.10 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.25 -0.19 -0.09 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.24 -0.17 -0.07 0.01 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00
-0.23 -0.17 -0.06 0.03 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01
-0.24 -0.18 -0.07 0.02 0.07 0.07 0.06 0.04 0.01
-0.27 -0.21 -0.10 -0.01 0.04 0.05 0.05 0.04 0.01
-0.30 -0.25 -0.15 -0.05 0.00 0.02 0.03 0.03 0.01
-0.32 -0.28 -0.19 -0.09 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.01
-0.35 -0.31 -0.22 -0.13 -0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04
-0.38 -0.34 -0.26 -0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08
-0.39 -0.37 -0.29 -0.21 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.40 -0.39 -0.32 -0.24 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.40 -0.39 -0.34 -0.27 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.38 -0.39 -0.35 -0.30 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29
-0.35 -0.38 -0.35 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.36
-0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.36 -0.41 -0.44 -0.44 -0.42
-0.28 -0.32 -0.33 -0.33 -0.38 -0.44 -0.49 -0.50 -0.48
-0.24 -0.29 -0.30 -0.32 -0.38 -0.47 -0.53 -0.54 -0.53
-0.19 -0.24 -0.27 -0.30 -0.37 -0.47 -0.54 -0.57 -0.56
-0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.35 -0.46 -0.54 -0.58 -0.58
-0.10 -0.15 -0.19 -0.24 -0.33 -0.44 -0.53 -0.58 -0.59
-0.07 -0.11 -0.15 -0.20 -0.30 -0.42 -0.52 -0.57 -0.59
-0.03 -0.07 -0.11 -0.17 -0.27 -0.39 -0.49 -0.55 -0.58
0.00 -0.03 -0.07 -0.13 -0.24 -0.35 -0.46 -0.52 -0.55
0.04 0.01 -0.03 -0.09 -0.19 -0.31 -0.41 -0.48 -0.52
0.08 0.06 0.02 -0.04 -0.14 -0.24 -0.35 -0.43 -0.48
0.13 0.11 0.08 0.02 -0.07 -0.17 -0.27 -0.36 -0.41
-0.36 -0.29 -0.18 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
-0.37 -0.29 -0.18 -0.11 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
-0.37 -0.29 -0.19 -0.11 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.36 -0.29 -0.19 -0.13 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.36 -0.30 -0.21 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
-0.36 -0.30 -0.22 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10
-0.37 -0.31 -0.23 -0.17 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.38 -0.32 -0.23 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09
-0.40 -0.33 -0.24 -0.17 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08
-0.41 -0.35 -0.25 -0.17 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08
-0.44 -0.37 -0.26 -0.18 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.46 -0.39 -0.27 -0.18 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.10
-0.49 -0.41 -0.28 -0.18 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.52 -0.44 -0.30 -0.18 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.54 -0.46 -0.31 -0.19 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.56 -0.48 -0.34 -0.22 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19
-0.56 -0.50 -0.37 -0.26 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22
-0.56 -0.51 -0.41 -0.30 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.55 -0.52 -0.43 -0.34 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
-0.53 -0.52 -0.44 -0.36 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30
-0.51 -0.51 -0.44 -0.37 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33
-0.49 -0.49 -0.44 -0.38 -0.38 -0.40 -0.41 -0.39 -0.37
-0.46 -0.47 -0.44 -0.39 -0.40 -0.43 -0.45 -0.44 -0.42
-0.43 -0.45 -0.43 -0.39 -0.42 -0.46 -0.49 -0.48 -0.46
-0.39 -0.42 -0.41 -0.39 -0.43 -0.49 -0.53 -0.53 -0.51
-0.35 -0.38 -0.39 -0.39 -0.44 -0.51 -0.56 -0.57 -0.55
-0.30 -0.35 -0.36 -0.38 -0.44 -0.53 -0.59 -0.60 -0.59
-0.26 -0.31 -0.33 -0.36 -0.44 -0.53 -0.60 -0.63 -0.62
-0.22 -0.27 -0.30 -0.34 -0.43 -0.53 -0.61 -0.64 -0.64
-0.17 -0.23 -0.26 -0.31 -0.40 -0.51 -0.60 -0.65 -0.65
-0.13 -0.18 -0.22 -0.27 -0.37 -0.49 -0.59 -0.64 -0.65
-0.08 -0.13 -0.17 -0.23 -0.34 -0.46 -0.57 -0.63 -0.65
-0.04 -0.08 -0.13 -0.19 -0.30 -0.43 -0.54 -0.60 -0.63
0.00 -0.04 -0.08 -0.15 -0.26 -0.39 -0.50 -0.57 -0.61
0.04 0.00 -0.04 -0.11 -0.22 -0.34 -0.45 -0.53 -0.58
0.08 0.05 0.01 -0.06 -0.17 -0.29 -0.40 -0.49 -0.54
0.11 0.09 0.06 -0.01 -0.11 -0.23 -0.34 -0.43 -0.48
-0.36 -0.30 -0.21 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19
-0.37 -0.31 -0.22 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
-0.37 -0.31 -0.23 -0.17 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
-0.38 -0.32 -0.24 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15
-0.39 -0.33 -0.25 -0.20 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.40 -0.35 -0.27 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.14
-0.41 -0.36 -0.28 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14
-0.42 -0.37 -0.28 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.15
-0.43 -0.37 -0.28 -0.22 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15
-0.44 -0.38 -0.28 -0.21 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.45 -0.39 -0.29 -0.21 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17
-0.47 -0.40 -0.30 -0.22 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18
-0.48 -0.42 -0.31 -0.24 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20
-0.51 -0.44 -0.33 -0.25 -0.23 -0.25 -0.26 -0.24 -0.22
-0.52 -0.46 -0.35 -0.26 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24
-0.54 -0.47 -0.36 -0.27 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26
-0.55 -0.49 -0.38 -0.29 -0.27 -0.29 -0.31 -0.30 -0.28
-0.55 -0.50 -0.40 -0.31 -0.30 -0.32 -0.34 -0.33 -0.31
-0.55 -0.51 -0.42 -0.34 -0.33 -0.35 -0.37 -0.36 -0.33
-0.54 -0.51 -0.43 -0.36 -0.35 -0.38 -0.40 -0.39 -0.36
-0.51 -0.49 -0.43 -0.37 -0.38 -0.41 -0.43 -0.42 -0.39
-0.49 -0.48 -0.42 -0.38 -0.39 -0.44 -0.46 -0.45 -0.42
-0.46 -0.46 -0.42 -0.38 -0.41 -0.46 -0.49 -0.48 -0.46
-0.42 -0.43 -0.40 -0.38 -0.42 -0.48 -0.51 -0.51 -0.49
-0.39 -0.41 -0.39 -0.38 -0.43 -0.49 -0.54 -0.55 -0.53
-0.35 -0.38 -0.37 -0.37 -0.43 -0.51 -0.56 -0.58 -0.56
-0.31 -0.34 -0.35 -0.36 -0.43 -0.52 -0.58 -0.60 -0.59
-0.27 -0.31 -0.33 -0.35 -0.43 -0.53 -0.60 -0.62 -0.61
-0.24 -0.28 -0.30 -0.34 -0.42 -0.53 -0.60 -0.63 -0.63
-0.20 -0.24 -0.27 -0.32 -0.41 -0.52 -0.60 -0.63 -0.64
-0.15 -0.20 -0.24 -0.29 -0.38 -0.50 -0.59 -0.63 -0.64
-0.11 -0.16 -0.20 -0.25 -0.35 -0.47 -0.56 -0.61 -0.63
-0.07 -0.11 -0.15 -0.21 -0.32 -0.43 -0.53 -0.59 -0.61
-0.03 -0.07 -0.11 -0.17 -0.27 -0.39 -0.49 -0.56 -0.58
0.00 -0.04 -0.07 -0.13 -0.23 -0.35 -0.45 -0.52 -0.55
0.02 0.00 -0.03 -0.09 -0.19 -0.30 -0.41 -0.48 -0.51
0.04 0.03 0.00 -0.06 -0.15 -0.26 -0.36 -0.43 -0.47
0.39 0.31 0.18 0.09 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11
0.39 0.31 0.18 0.09 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11
0.38 0.27 0.12 0.01 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04
0.37 0.27 0.11 0.00 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02
0.35 0.26 0.12 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01
0.33 0.25 0.13 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
0.30 0.23 0.12 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
0.30 0.23 0.13 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07
0.33 0.27 0.17 0.09 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12
0.37 0.30 0.18 0.10 0.10 0.13 0.16 0.16 0.17
0.38 0.30 0.17 0.08 0.07 0.12 0.16 0.18 0.19
0.37 0.28 0.15 0.05 0.05 0.09 0.14 0.17 0.19
0.35 0.26 0.12 0.03 0.03 0.07 0.12 0.16 0.18
0.34 0.24 0.11 0.02 0.01 0.06 0.10 0.13 0.16
0.34 0.24 0.11 0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.11
0.34 0.24 0.11 0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.11
0.36 0.27 0.13 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02
0.39 0.29 0.15 0.05 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.43 0.32 0.18 0.07 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.46 0.36 0.22 0.11 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.49 0.41 0.28 0.16 0.10 0.07 0.02 -0.02 -0.05
0.51 0.44 0.33 0.22 0.15 0.09 0.03 -0.03 -0.08
0.53 0.47 0.37 0.26 0.18 0.11 0.03 -0.05 -0.11
0.53 0.48 0.39 0.28 0.20 0.12 0.03 -0.07 -0.13
0.53 0.48 0.40 0.30 0.21 0.13 0.03 -0.08 -0.15
0.52 0.47 0.39 0.30 0.22 0.13 0.03 -0.07 -0.16
0.51 0.45 0.36 0.27 0.20 0.12 0.03 -0.07 -0.15
0.53 0.45 0.33 0.23 0.16 0.10 0.02 -0.07 -0.14
0.55 0.44 0.30 0.19 0.12 0.07 0.01 -0.05 -0.11
0.59 0.47 0.30 0.16 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.05
0.64 0.51 0.32 0.17 0.11 0.09 0.07 0.04 0.03
0.68 0.58 0.39 0.24 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12
0.72 0.66 0.51 0.38 0.31 0.28 0.26 0.23 0.22
0.72 0.72 0.64 0.54 0.48 0.44 0.40 0.35 0.33
0.66 0.72 0.70 0.66 0.63 0.60 0.54 0.47 0.43
0.57 0.66 0.70 0.71 0.72 0.71 0.66 0.59 0.54
0.46 0.57 0.63 0.67 0.72 0.76 0.75 0.70 0.65
0.38 0.46 0.51 0.56 0.64 0.73 0.77 0.77 0.75
0.31 0.35 0.37 0.40 0.51 0.63 0.73 0.78 0.80
0.27 0.28 0.26 0.27 0.37 0.52 0.65 0.75 0.80
0.26 0.26 0.21 0.20 0.29 0.43 0.57 0.69 0.77
0.25 0.25 0.21 0.19 0.26 0.39 0.53 0.65 0.74
0.25 0.26 0.22 0.20 0.26 0.38 0.50 0.62 0.71
0.25 0.27 0.24 0.23 0.28 0.38 0.49 0.59 0.67
0.25 0.28 0.25 0.25 0.30 0.40 0.50 0.58 0.64
0.25 0.27 0.26 0.26 0.32 0.42 0.51 0.58 0.62
0.24 0.27 0.27 0.28 0.35 0.45 0.54 0.59 0.61
0.22 0.26 0.28 0.31 0.39 0.49 0.57 0.61 0.61
0.19 0.24 0.28 0.33 0.42 0.51 0.58 0.61 0.61
0.15 0.21 0.26 0.33 0.42 0.51 0.58 0.60 0.59
0.12 0.18 0.24 0.31 0.41 0.50 0.55 0.57 0.55
0.10 0.15 0.22 0.29 0.38 0.47 0.52 0.54 0.53
0.10 0.15 0.21 0.28 0.37 0.45 0.50 0.52 0.52
0.12 0.16 0.20 0.25 0.33 0.41 0.46 0.49 0.49
0.14 0.16 0.17 0.21 0.27 0.34 0.40 0.43 0.44
0.17 0.16 0.14 0.16 0.21 0.26 0.31 0.34 0.35
0.15 0.11 0.07 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17
0.09 0.03 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01
0.07 0.00 -0.07 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05
0.05 -0.01 -0.07 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01
0.07 0.01 -0.05 -0.08 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.03
0.20 0.13 0.04 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
0.29 0.21 0.10 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01
0.34 0.25 0.13 0.05 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.36 0.27 0.16 0.07 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04
0.34 0.26 0.15 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.32 0.24 0.14 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.32 0.24 0.15 0.08 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.32 0.25 0.15 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.34 0.27 0.18 0.11 0.07 0.06 0.03 0.01 0.00
0.37 0.30 0.19 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05
0.39 0.31 0.19 0.12 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10
0.37 0.32 0.23 0.16 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08
0.40 0.33 0.22 0.13 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09
0.42 0.33 0.20 0.10 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08
0.42 0.33 0.19 0.09 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
0.42 0.34 0.20 0.10 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08
0.40 0.33 0.20 0.10 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08
0.39 0.32 0.20 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.38 0.32 0.21 0.14 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11
0.40 0.34 0.24 0.16 0.15 0.17 0.17 0.16 0.15
0.41 0.35 0.25 0.17 0.17 0.19 0.21 0.21 0.19
0.41 0.35 0.24 0.16 0.16 0.20 0.22 0.23 0.22
0.40 0.33 0.22 0.14 0.14 0.18 0.22 0.23 0.23
0.38 0.30 0.19 0.11 0.11 0.15 0.19 0.22 0.22
0.35 0.28 0.17 0.09 0.09 0.13 0.17 0.19 0.20
0.34 0.26 0.15 0.07 0.07 0.11 0.14 0.16 0.17
0.34 0.25 0.14 0.05 0.04 0.07 0.10 0.12 0.13
0.34 0.25 0.13 0.04 0.03 0.05 0.06 0.06 0.07
0.36 0.26 0.14 0.05 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
0.39 0.29 0.16 0.07 0.04 0.04 0.03 0.01 0.00
0.41 0.32 0.20 0.10 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.02
0.45 0.37 0.24 0.15 0.10 0.07 0.04 -0.01 -0.04
0.49 0.42 0.30 0.20 0.14 0.09 0.04 -0.02 -0.06
0.52 0.46 0.35 0.24 0.17 0.12 0.05 -0.02 -0.08
0.55 0.49 0.39 0.28 0.20 0.13 0.06 -0.03 -0.10
0.58 0.52 0.41 0.30 0.22 0.14 0.05 -0.05 -0.13
0.60 0.53 0.42 0.31 0.22 0.14 0.04 -0.06 -0.14
0.63 0.55 0.43 0.31 0.22 0.14 0.05 -0.05 -0.13
0.67 0.57 0.43 0.31 0.22 0.14 0.06 -0.03 -0.10
0.71 0.59 0.43 0.29 0.21 0.14 0.07 0.00 -0.07
0.77 0.63 0.44 0.29 0.20 0.15 0.09 0.03 -0.02
0.83 0.69 0.49 0.31 0.23 0.17 0.13 0.08 0.04
0.88 0.76 0.56 0.38 0.29 0.24 0.19 0.15 0.12
0.92 0.85 0.69 0.52 0.42 0.35 0.29 0.24 0.20
0.90 0.92 0.84 0.71 0.61 0.53 0.44 0.36 0.30
0.80 0.90 0.92 0.87 0.80 0.71 0.60 0.49 0.41
0.65 0.80 0.91 0.93 0.91 0.84 0.72 0.60 0.51
0.54 0.70 0.84 0.90 0.93 0.91 0.84 0.74 0.65
0.45 0.60 0.72 0.80 0.88 0.93 0.92 0.87 0.80
0.37 0.48 0.56 0.64 0.75 0.86 0.93 0.93 0.90
0.29 0.37 0.42 0.48 0.60 0.74 0.86 0.92 0.94
0.24 0.30 0.33 0.37 0.48 0.63 0.77 0.88 0.93
0.21 0.26 0.28 0.31 0.41 0.55 0.70 0.82 0.90
0.19 0.24 0.26 0.29 0.37 0.50 0.64 0.76 0.85
0.17 0.23 0.26 0.28 0.35 0.47 0.59 0.70 0.78
0.17 0.23 0.25 0.27 0.34 0.45 0.56 0.65 0.73
0.16 0.22 0.24 0.26 0.34 0.44 0.54 0.62 0.68
0.14 0.20 0.23 0.27 0.35 0.45 0.54 0.61 0.65
0.11 0.18 0.22 0.27 0.36 0.46 0.55 0.60 0.63
0.07 0.15 0.22 0.28 0.37 0.48 0.55 0.60 0.61
0.04 0.12 0.21 0.29 0.38 0.48 0.55 0.59 0.59
0.02 0.10 0.19 0.28 0.38 0.47 0.53 0.57 0.57
0.02 0.09 0.17 0.26 0.35 0.44 0.51 0.55 0.55
0.02 0.08 0.15 0.23 0.32 0.42 0.49 0.54 0.55
0.03 0.08 0.13 0.20 0.28 0.38 0.46 0.53 0.55
0.05 0.07 0.09 0.14 0.22 0.31 0.41 0.48 0.52
0.07 0.06 0.06 0.08 0.15 0.24 0.33 0.40 0.45
0.07 0.04 0.01 0.02 0.07 0.14 0.20 0.27 0.30
0.02 -0.02 -0.06 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10
0.01 -0.04 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.00
0.00 -0.04 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.01
0.00 -0.06 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06
0.07 -0.01 -0.10 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12
0.14 0.05 -0.04 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
0.17 0.09 0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.18 0.11 0.04 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13
0.19 0.12 0.05 -0.01 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13
0.19 0.13 0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13
0.21 0.15 0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11
0.23 0.18 0.12 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.06 -0.08
0.27 0.23 0.16 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.32 0.27 0.20 0.14 0.11 0.09 0.06 0.03 0.01
0.35 0.30 0.22 0.16 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06
0.27 0.25 0.19 0.14 0.13 0.13 0.12 0.10 0.09
0.31 0.27 0.20 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10
0.35 0.29 0.19 0.10 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11
0.38 0.31 0.18 0.08 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10
0.38 0.30 0.17 0.06 0.04 0.06 0.08 0.08 0.09
0.38 0.30 0.17 0.06 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09
0.39 0.31 0.18 0.08 0.06 0.08 0.10 0.11 0.10
0.40 0.33 0.20 0.11 0.09 0.11 0.12 0.13 0.12
0.40 0.33 0.21 0.12 0.11 0.13 0.15 0.15 0.14
0.39 0.33 0.22 0.13 0.12 0.14 0.16 0.17 0.15
0.38 0.32 0.21 0.13 0.12 0.15 0.18 0.18 0.17
0.37 0.30 0.20 0.12 0.11 0.15 0.18 0.18 0.17
0.35 0.29 0.18 0.11 0.10 0.14 0.17 0.18 0.17
0.34 0.27 0.17 0.09 0.09 0.12 0.16 0.17 0.17
0.32 0.25 0.15 0.07 0.07 0.10 0.13 0.15 0.15
0.29 0.23 0.12 0.05 0.04 0.07 0.10 0.11 0.12
0.28 0.21 0.11 0.03 0.03 0.05 0.07 0.07 0.08
0.28 0.21 0.11 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04
0.30 0.23 0.13 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02
0.31 0.26 0.17 0.10 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00
0.34 0.29 0.21 0.14 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.03
0.39 0.34 0.26 0.19 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.05
0.45 0.40 0.32 0.24 0.18 0.13 0.07 -0.01 -0.07
0.51 0.46 0.37 0.28 0.21 0.15 0.07 -0.02 -0.09
0.57 0.51 0.41 0.31 0.23 0.16 0.07 -0.03 -0.11
0.63 0.55 0.44 0.33 0.24 0.16 0.07 -0.02 -0.11
0.68 0.58 0.46 0.34 0.25 0.17 0.09 -0.01 -0.09
0.72 0.62 0.48 0.35 0.26 0.19 0.11 0.02 -0.05
0.77 0.65 0.50 0.36 0.27 0.20 0.13 0.05 -0.01
0.84 0.71 0.53 0.38 0.29 0.23 0.16 0.09 0.03
0.91 0.78 0.60 0.43 0.34 0.27 0.21 0.14 0.09
0.97 0.87 0.69 0.52 0.42 0.34 0.27 0.21 0.15
1.00 0.96 0.82 0.66 0.55 0.47 0.38 0.30 0.24
0.96 1.00 0.95 0.83 0.73 0.64 0.53 0.42 0.34
0.82 0.95 1.00 0.96 0.89 0.79 0.66 0.53 0.42
0.66 0.83 0.96 1.00 0.97 0.89 0.76 0.62 0.50
0.55 0.73 0.89 0.97 1.00 0.97 0.87 0.75 0.63
0.47 0.64 0.79 0.89 0.97 1.00 0.97 0.88 0.78
0.38 0.53 0.66 0.76 0.87 0.97 1.00 0.97 0.90
0.30 0.42 0.53 0.62 0.75 0.88 0.97 1.00 0.98
0.24 0.34 0.42 0.50 0.63 0.78 0.90 0.98 1.00
0.19 0.28 0.35 0.42 0.54 0.69 0.82 0.92 0.98
0.16 0.24 0.30 0.36 0.47 0.61 0.74 0.85 0.93
0.14 0.22 0.27 0.33 0.42 0.54 0.67 0.78 0.86
0.12 0.20 0.25 0.29 0.38 0.49 0.60 0.70 0.79
0.10 0.18 0.23 0.27 0.35 0.45 0.55 0.64 0.71
0.07 0.15 0.20 0.25 0.33 0.43 0.52 0.59 0.64
0.05 0.13 0.19 0.25 0.33 0.42 0.50 0.55 0.59
0.02 0.10 0.18 0.25 0.33 0.42 0.48 0.53 0.55
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-0.02 0.07 0.17 0.26 0.34 0.41 0.46 0.49 0.50
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-0.01 0.05 0.14 0.22 0.29 0.37 0.43 0.47 0.49
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0.10 0.07 0.03 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
0.13 0.11 0.08 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00
0.18 0.16 0.13 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03
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0.29 0.24 0.14 0.07 0.06 0.08 0.10 0.11 0.10
0.28 0.23 0.14 0.07 0.06 0.08 0.11 0.11 0.11
0.27 0.22 0.13 0.07 0.06 0.08 0.11 0.12 0.12
0.25 0.20 0.12 0.06 0.05 0.08 0.11 0.12 0.12
0.23 0.18 0.10 0.05 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10
0.21 0.17 0.09 0.04 0.04 0.07 0.08 0.09 0.09
0.21 0.17 0.10 0.05 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07
0.21 0.18 0.12 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05
0.22 0.20 0.15 0.11 0.10 0.10 0.09 0.06 0.03
0.25 0.23 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.05 0.01
0.28 0.27 0.22 0.18 0.16 0.14 0.10 0.05 0.00
0.33 0.32 0.27 0.22 0.18 0.15 0.10 0.03 -0.03
0.40 0.37 0.31 0.25 0.20 0.16 0.10 0.02 -0.05
0.46 0.42 0.35 0.28 0.22 0.17 0.10 0.01 -0.06
0.53 0.48 0.39 0.30 0.24 0.18 0.11 0.02 -0.05
0.60 0.52 0.42 0.32 0.25 0.19 0.12 0.04 -0.03
0.65 0.56 0.45 0.35 0.28 0.22 0.15 0.07 0.00
0.71 0.61 0.49 0.38 0.31 0.25 0.18 0.11 0.04
0.77 0.67 0.54 0.42 0.35 0.29 0.22 0.16 0.09
0.82 0.73 0.60 0.48 0.40 0.34 0.27 0.21 0.14
0.87 0.81 0.69 0.57 0.49 0.42 0.35 0.27 0.20
0.89 0.88 0.80 0.69 0.61 0.53 0.45 0.36 0.28
0.85 0.90 0.88 0.80 0.73 0.66 0.57 0.47 0.38
0.75 0.85 0.89 0.87 0.83 0.77 0.68 0.57 0.47
0.64 0.77 0.85 0.87 0.87 0.84 0.77 0.67 0.56
0.53 0.67 0.78 0.84 0.89 0.90 0.85 0.76 0.65
0.41 0.56 0.69 0.78 0.86 0.91 0.90 0.83 0.73
0.31 0.45 0.59 0.70 0.81 0.89 0.91 0.88 0.80
0.23 0.35 0.48 0.60 0.72 0.83 0.90 0.90 0.86
0.16 0.27 0.39 0.50 0.63 0.76 0.85 0.90 0.90
0.11 0.21 0.31 0.41 0.53 0.67 0.78 0.86 0.89
0.07 0.16 0.25 0.34 0.45 0.58 0.69 0.79 0.85
0.05 0.13 0.21 0.29 0.38 0.50 0.61 0.71 0.79
0.05 0.12 0.19 0.25 0.34 0.43 0.53 0.63 0.71
0.04 0.11 0.17 0.22 0.29 0.37 0.46 0.54 0.61
0.03 0.09 0.16 0.21 0.26 0.33 0.40 0.46 0.52
0.01 0.08 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.44
-0.01 0.07 0.14 0.20 0.24 0.29 0.33 0.36 0.38
-0.02 0.06 0.14 0.21 0.25 0.29 0.31 0.33 0.35
-0.03 0.06 0.15 0.21 0.26 0.29 0.32 0.33 0.34
-0.02 0.06 0.15 0.22 0.26 0.30 0.33 0.35 0.35
-0.01 0.06 0.15 0.21 0.26 0.30 0.34 0.36 0.37
0.00 0.06 0.13 0.19 0.24 0.30 0.35 0.38 0.40
0.00 0.04 0.10 0.15 0.21 0.28 0.35 0.40 0.43
-0.01 0.03 0.06 0.10 0.17 0.25 0.34 0.41 0.45
-0.02 0.01 0.03 0.06 0.13 0.22 0.31 0.39 0.44
-0.01 0.00 0.00 0.02 0.08 0.17 0.26 0.34 0.39
0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.11 0.19 0.25 0.28
0.02 0.00 -0.03 -0.03 0.00 0.06 0.12 0.15 0.18
0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.11
0.01 -0.02 -0.06 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.05 0.07
0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.02 0.04
-0.01 -0.04 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 0.00 0.02
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.05
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08
0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
0.05 0.06 0.04 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.14
-0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.05 -0.01 0.05 0.09 0.13
0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.11
0.04 0.02 -0.03 -0.07 -0.07 -0.03 0.02 0.05 0.08
0.08 0.05 -0.01 -0.06 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.06
0.12 0.08 0.01 -0.05 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.04
0.14 0.10 0.03 -0.03 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03
0.16 0.12 0.05 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02
0.18 0.14 0.07 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.02
0.19 0.15 0.08 0.02 0.01 0.01 0.03 0.04 0.03
0.20 0.15 0.08 0.03 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04
0.20 0.15 0.09 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05
0.19 0.15 0.09 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06
0.18 0.15 0.09 0.05 0.04 0.05 0.07 0.08 0.08
0.16 0.14 0.09 0.05 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09
0.15 0.13 0.09 0.05 0.06 0.07 0.09 0.09 0.09
0.13 0.12 0.08 0.06 0.07 0.08 0.10 0.10 0.09
0.13 0.12 0.09 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08
0.13 0.13 0.10 0.08 0.09 0.11 0.11 0.09 0.07
0.13 0.14 0.12 0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.06
0.15 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.09 0.05
0.17 0.18 0.17 0.15 0.15 0.14 0.12 0.08 0.04
0.20 0.21 0.19 0.17 0.16 0.15 0.12 0.08 0.03
0.25 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.12 0.07 0.01
0.30 0.29 0.25 0.21 0.18 0.15 0.11 0.06 0.00
0.36 0.33 0.28 0.23 0.19 0.16 0.12 0.06 0.01
0.41 0.37 0.31 0.25 0.21 0.17 0.13 0.08 0.02
0.46 0.41 0.34 0.28 0.24 0.20 0.16 0.10 0.05
0.51 0.45 0.38 0.32 0.28 0.24 0.20 0.14 0.08
0.55 0.50 0.43 0.36 0.32 0.28 0.24 0.18 0.13
0.59 0.55 0.48 0.41 0.37 0.34 0.29 0.24 0.18
0.61 0.59 0.54 0.47 0.43 0.40 0.36 0.30 0.24
0.61 0.62 0.58 0.53 0.50 0.47 0.43 0.37 0.31
0.57 0.60 0.59 0.56 0.54 0.53 0.50 0.45 0.38
0.50 0.55 0.57 0.55 0.56 0.58 0.56 0.51 0.44
0.42 0.49 0.53 0.54 0.58 0.61 0.61 0.57 0.50
0.33 0.42 0.48 0.52 0.59 0.65 0.66 0.62 0.55
0.23 0.32 0.41 0.50 0.58 0.66 0.68 0.65 0.58
0.12 0.22 0.34 0.44 0.55 0.63 0.67 0.65 0.59
0.04 0.13 0.25 0.37 0.48 0.57 0.63 0.63 0.59
-0.02 0.06 0.17 0.29 0.40 0.50 0.56 0.59 0.59
-0.07 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.48 0.53 0.55
-0.09 -0.04 0.03 0.12 0.21 0.29 0.37 0.43 0.48
-0.10 -0.06 0.00 0.07 0.13 0.20 0.26 0.33 0.39
-0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.17 0.23 0.29
-0.06 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.13 0.19
-0.05 -0.03 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.10
-0.03 -0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.04
-0.03 0.01 0.04 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00
-0.02 0.02 0.06 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01 0.00
-0.01 0.03 0.08 0.10 0.09 0.06 0.04 0.02 0.01
0.00 0.05 0.10 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05
0.01 0.06 0.12 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11
0.03 0.08 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18
0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.26 0.26
0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.25 0.30 0.32 0.33
0.06 0.09 0.11 0.13 0.18 0.25 0.32 0.36 0.37
0.06 0.08 0.09 0.11 0.17 0.24 0.30 0.34 0.36
0.06 0.08 0.08 0.09 0.14 0.20 0.26 0.29 0.29
0.06 0.07 0.06 0.07 0.10 0.16 0.20 0.22 0.22
0.04 0.04 0.03 0.03 0.07 0.12 0.16 0.17 0.18
0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.08 0.12 0.14 0.15
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.11 0.12
-0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.10
-0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09
-0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.12
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.14
-0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.11 0.15
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.11 0.16
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.11 0.15
-0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.06 0.01 0.07 0.13
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08 -0.01 0.05 0.10
-0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.08
-0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.05
-0.05 -0.06 -0.11 -0.14 -0.14 -0.11 -0.05 -0.01 0.03
0.00 -0.03 -0.08 -0.12 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.01
0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02 0.00
0.06 0.03 -0.03 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.01
0.08 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.01
0.09 0.06 0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02
0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.02
0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02
0.06 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.03
0.05 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04
0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05
0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
0.00 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07
-0.01 0.02 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.08
-0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08
-0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12 0.10 0.07
0.00 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.09 0.06
0.01 0.05 0.08 0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.05
0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10 0.08 0.05
0.05 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04
0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03
0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04
0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06
0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16 0.15 0.12 0.09
0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.12
0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.24 0.20 0.16
0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.25 0.20
0.21 0.24 0.26 0.27 0.30 0.31 0.31 0.29 0.24
0.17 0.20 0.22 0.24 0.28 0.32 0.34 0.32 0.28
0.12 0.15 0.18 0.21 0.26 0.32 0.35 0.34 0.31
0.06 0.10 0.14 0.18 0.25 0.32 0.36 0.35 0.32
-0.01 0.03 0.09 0.15 0.23 0.31 0.35 0.35 0.32
-0.09 -0.04 0.03 0.12 0.21 0.28 0.32 0.33 0.30
-0.16 -0.11 -0.03 0.07 0.16 0.23 0.27 0.28 0.26
-0.21 -0.18 -0.09 0.01 0.10 0.16 0.20 0.22 0.21
-0.25 -0.22 -0.15 -0.05 0.02 0.08 0.11 0.14 0.14
-0.27 -0.26 -0.20 -0.12 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.06
-0.26 -0.27 -0.23 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.03
-0.23 -0.26 -0.25 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13
-0.19 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27 -0.29 -0.27 -0.22
-0.14 -0.19 -0.21 -0.22 -0.26 -0.31 -0.34 -0.34 -0.30
-0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.25 -0.32 -0.37 -0.38 -0.35
-0.06 -0.10 -0.12 -0.16 -0.23 -0.31 -0.37 -0.39 -0.38
-0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.20 -0.29 -0.36 -0.39 -0.39
-0.01 -0.03 -0.05 -0.09 -0.17 -0.25 -0.33 -0.37 -0.38
0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.12 -0.21 -0.29 -0.34 -0.35
0.05 0.04 0.03 -0.01 -0.08 -0.16 -0.23 -0.28 -0.31
0.08 0.08 0.07 0.04 -0.03 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24
0.11 0.12 0.11 0.08 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16
0.15 0.16 0.15 0.13 0.10 0.06 0.03 -0.02 -0.05
0.18 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.09 0.06
0.19 0.20 0.19 0.17 0.17 0.19 0.19 0.17 0.15
0.17 0.18 0.17 0.16 0.18 0.21 0.22 0.21 0.19
0.15 0.16 0.15 0.14 0.17 0.20 0.23 0.22 0.20
0.12 0.13 0.12 0.12 0.15 0.20 0.22 0.21 0.20
0.07 0.09 0.09 0.10 0.13 0.18 0.20 0.20 0.19
0.01 0.04 0.05 0.06 0.10 0.15 0.18 0.19 0.18
-0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.12 0.15 0.16 0.16
-0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.12 0.13 0.14
-0.18 -0.13 -0.08 -0.02 0.02 0.07 0.09 0.11 0.12
-0.22 -0.17 -0.10 -0.04 0.01 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.24 -0.19 -0.12 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09 0.12
-0.26 -0.21 -0.13 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.13
-0.28 -0.22 -0.15 -0.09 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.15
-0.28 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05 0.01 0.06 0.11 0.16
-0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.11 0.16
-0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.04 0.03 0.09 0.15
-0.36 -0.32 -0.26 -0.20 -0.16 -0.12 -0.06 0.00 0.05
-0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.02 0.03
-0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.10 -0.04 0.01
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.11 -0.05 0.00
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08 -0.05
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.05
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
-0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
-0.20 -0.15 -0.09 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
-0.22 -0.16 -0.08 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.24 -0.16 -0.08 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03
-0.24 -0.16 -0.07 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01
-0.25 -0.16 -0.06 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
-0.25 -0.16 -0.06 0.01 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
-0.24 -0.16 -0.07 0.00 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02
-0.24 -0.16 -0.08 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02
-0.23 -0.16 -0.09 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.22 -0.16 -0.09 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.21 -0.16 -0.10 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.21 -0.16 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.21 -0.17 -0.11 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.22 -0.18 -0.11 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.23 -0.18 -0.10 -0.04 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.23 -0.18 -0.09 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
-0.23 -0.18 -0.08 0.00 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03
-0.23 -0.18 -0.08 0.01 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04
-0.25 -0.20 -0.10 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.07 0.05
-0.28 -0.23 -0.14 -0.05 0.01 0.05 0.07 0.07 0.05
-0.30 -0.26 -0.19 -0.10 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.05
-0.33 -0.30 -0.23 -0.14 -0.07 -0.02 0.02 0.04 0.03
-0.35 -0.33 -0.27 -0.18 -0.11 -0.06 -0.02 0.00 -0.01
-0.38 -0.37 -0.31 -0.22 -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05
-0.40 -0.39 -0.34 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10
-0.40 -0.41 -0.36 -0.29 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17
-0.39 -0.41 -0.38 -0.32 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24
-0.37 -0.40 -0.39 -0.35 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31
-0.34 -0.38 -0.38 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.42 -0.39
-0.29 -0.35 -0.36 -0.37 -0.40 -0.46 -0.49 -0.49 -0.46
-0.24 -0.30 -0.33 -0.36 -0.42 -0.49 -0.53 -0.54 -0.52
-0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.41 -0.50 -0.56 -0.58 -0.56
-0.13 -0.20 -0.25 -0.31 -0.39 -0.49 -0.56 -0.59 -0.58
-0.08 -0.15 -0.21 -0.27 -0.36 -0.47 -0.55 -0.59 -0.59
-0.04 -0.10 -0.16 -0.23 -0.33 -0.44 -0.53 -0.58 -0.59
0.00 -0.06 -0.12 -0.19 -0.29 -0.41 -0.51 -0.56 -0.58
0.03 -0.02 -0.08 -0.15 -0.25 -0.37 -0.47 -0.53 -0.56
0.07 0.02 -0.03 -0.11 -0.21 -0.32 -0.42 -0.49 -0.52
0.11 0.07 0.02 -0.06 -0.15 -0.26 -0.36 -0.43 -0.48
0.16 0.12 0.07 0.00 -0.09 -0.19 -0.28 -0.36 -0.41
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-0.20 -0.10 0.01 0.09 0.10 0.09 0.06 0.04 0.02
-0.25 -0.15 -0.03 0.05 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01
-0.29 -0.20 -0.07 0.01 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00
-0.33 -0.24 -0.12 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
-0.37 -0.28 -0.16 -0.07 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
-0.39 -0.31 -0.20 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.41 -0.34 -0.23 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.41 -0.35 -0.25 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13
-0.40 -0.35 -0.26 -0.21 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15
-0.38 -0.34 -0.27 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17
-0.37 -0.32 -0.26 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.21 -0.18
-0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22
-0.30 -0.28 -0.24 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.21
-0.29 -0.27 -0.23 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17
-0.26 -0.24 -0.20 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.25 -0.23 -0.18 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13
-0.25 -0.22 -0.17 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
-0.25 -0.22 -0.17 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.26 -0.23 -0.18 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10
-0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.31 -0.28 -0.23 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09
-0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08
-0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07
-0.31 -0.28 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05
-0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04
-0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.07 -0.03
-0.30 -0.28 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03
-0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05
-0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08
-0.35 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12
-0.37 -0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15
-0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18
-0.36 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19
-0.35 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.19
-0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18
-0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18
-0.36 -0.34 -0.29 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.37 -0.34 -0.28 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18
-0.37 -0.33 -0.27 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17
-0.37 -0.33 -0.26 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
-0.36 -0.32 -0.25 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
-0.35 -0.32 -0.25 -0.20 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18
-0.35 -0.32 -0.26 -0.21 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.20
-0.35 -0.32 -0.27 -0.23 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.23
-0.34 -0.32 -0.27 -0.24 -0.25 -0.28 -0.30 -0.29 -0.26
-0.33 -0.32 -0.28 -0.25 -0.27 -0.31 -0.33 -0.32 -0.29
-0.32 -0.31 -0.28 -0.26 -0.29 -0.33 -0.35 -0.35 -0.32
-0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.29 -0.34 -0.37 -0.36 -0.34
-0.28 -0.28 -0.26 -0.25 -0.29 -0.35 -0.38 -0.38 -0.35
-0.26 -0.26 -0.24 -0.25 -0.29 -0.35 -0.39 -0.39 -0.36
-0.23 -0.24 -0.23 -0.24 -0.29 -0.35 -0.39 -0.39 -0.37
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.29 -0.35 -0.39 -0.40 -0.38
-0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.28 -0.35 -0.39 -0.40 -0.38
-0.17 -0.18 -0.19 -0.22 -0.28 -0.35 -0.39 -0.40 -0.38
-0.15 -0.17 -0.18 -0.21 -0.27 -0.34 -0.38 -0.39 -0.38
-0.13 -0.15 -0.16 -0.19 -0.25 -0.32 -0.37 -0.38 -0.37
-0.12 -0.14 -0.15 -0.18 -0.24 -0.31 -0.35 -0.37 -0.36
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.21 -0.28 -0.33 -0.35 -0.34
-0.10 -0.11 -0.11 -0.13 -0.18 -0.25 -0.30 -0.32 -0.32
-0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.15 -0.22 -0.27 -0.29 -0.29
-0.10 -0.08 -0.06 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26 -0.26
-0.10 -0.08 -0.04 -0.04 -0.08 -0.14 -0.19 -0.22 -0.23
-0.11 -0.07 -0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18 -0.19
-0.12 -0.07 -0.01 0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.13 -0.15
-0.14 -0.08 0.00 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11
-0.16 -0.09 0.00 0.04 0.03 0.00 -0.04 -0.06 -0.08
-0.19 -0.11 -0.02 0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.23 -0.14 -0.04 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.03 -0.05
-0.26 -0.18 -0.06 0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
-0.30 -0.21 -0.10 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
-0.33 -0.25 -0.13 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
-0.36 -0.28 -0.16 -0.09 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
-0.38 -0.30 -0.19 -0.12 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10
-0.40 -0.33 -0.22 -0.15 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13
-0.40 -0.34 -0.24 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15
-0.40 -0.34 -0.25 -0.19 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
-0.38 -0.34 -0.26 -0.21 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19
-0.37 -0.33 -0.26 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21
-0.35 -0.32 -0.26 -0.22 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22
-0.33 -0.31 -0.25 -0.22 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22
hPa35.205 hPa35.210 hPa35.215 hPa35.220 hPa35.225 hPa35.230 hPa35.235 hPa35.240 hPa35.245
0.33 0.31 0.29 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12 0.09
0.31 0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.13 0.10 0.06
0.33 0.31 0.29 0.25 0.21 0.17 0.14 0.11 0.08
0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.12 0.08 0.03
0.25 0.25 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.09 0.04
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06 0.01
0.30 0.30 0.28 0.24 0.21 0.18 0.15 0.13 0.09
0.31 0.28 0.26 0.24 0.23 0.21 0.21 0.23 0.25
0.42 0.39 0.37 0.34 0.31 0.29 0.28 0.29 0.29
0.23 0.20 0.19 0.17 0.14 0.13 0.13 0.14 0.16
0.34 0.30 0.28 0.26 0.24 0.24 0.25 0.28 0.31
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.08 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.03
-0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26
-0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22
0.30 0.29 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.13 0.07
0.50 0.47 0.43 0.40 0.36 0.34 0.32 0.33 0.35
0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24 0.23
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42
-0.45 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46
0.56 0.57 0.56 0.54 0.50 0.46 0.43 0.42 0.41
0.32 0.37 0.41 0.43 0.43 0.40 0.37 0.34 0.31
0.21 0.20 0.18 0.17 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06
-0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.36 -0.37
-0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.34 -0.36
-0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31
-0.25 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.29 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.27 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28
-0.28 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.28 -0.28
-0.21 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25
-0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23
-0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24
-0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.19 -0.21
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14
0.11 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.06
0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09 0.07 0.04
0.33 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.13
0.46 0.40 0.36 0.33 0.30 0.29 0.28 0.26 0.24
0.62 0.56 0.51 0.47 0.44 0.41 0.39 0.37 0.35
0.72 0.68 0.62 0.57 0.53 0.49 0.46 0.43 0.40
0.79 0.76 0.70 0.65 0.59 0.54 0.50 0.46 0.44
0.82 0.82 0.78 0.73 0.66 0.60 0.55 0.51 0.48
0.82 0.84 0.83 0.79 0.74 0.68 0.62 0.57 0.53
0.79 0.82 0.84 0.84 0.81 0.76 0.70 0.63 0.58
0.76 0.79 0.82 0.84 0.84 0.81 0.76 0.70 0.63
0.72 0.76 0.80 0.84 0.86 0.85 0.82 0.76 0.68
0.71 0.74 0.79 0.84 0.87 0.88 0.86 0.81 0.74
0.70 0.72 0.77 0.82 0.85 0.87 0.87 0.84 0.79
0.67 0.69 0.72 0.76 0.80 0.83 0.85 0.85 0.83
0.62 0.63 0.65 0.68 0.71 0.73 0.77 0.80 0.82
0.56 0.57 0.58 0.59 0.61 0.64 0.67 0.72 0.76
0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55 0.58 0.63 0.69
0.52 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.51 0.55 0.61
0.51 0.53 0.53 0.51 0.50 0.49 0.49 0.51 0.56
-0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.18
-0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.26 -0.28
-0.19 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28
-0.24 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.23 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.26 -0.26
-0.21 -0.25 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.15 -0.19 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.07 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
-0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18
-0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
0.21 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05
0.35 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.16
0.46 0.40 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 0.24
0.58 0.52 0.46 0.43 0.40 0.38 0.37 0.36 0.34
0.71 0.64 0.58 0.53 0.49 0.47 0.45 0.43 0.40
0.80 0.74 0.66 0.60 0.55 0.50 0.47 0.45 0.42
0.86 0.81 0.74 0.66 0.59 0.53 0.49 0.46 0.43
0.89 0.86 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.49 0.46
0.88 0.89 0.87 0.81 0.74 0.67 0.60 0.55 0.51
0.86 0.89 0.90 0.87 0.82 0.75 0.68 0.62 0.56
0.83 0.87 0.90 0.91 0.89 0.84 0.78 0.70 0.63
0.79 0.83 0.87 0.91 0.92 0.90 0.85 0.78 0.70
0.74 0.78 0.83 0.88 0.92 0.92 0.90 0.85 0.76
0.70 0.74 0.79 0.84 0.89 0.92 0.92 0.89 0.83
0.66 0.69 0.73 0.78 0.83 0.87 0.90 0.91 0.88
0.61 0.62 0.65 0.68 0.72 0.76 0.81 0.86 0.88
0.55 0.56 0.57 0.58 0.61 0.65 0.70 0.77 0.83
0.53 0.53 0.52 0.52 0.53 0.55 0.60 0.67 0.75
0.54 0.55 0.54 0.52 0.51 0.51 0.54 0.60 0.68
0.55 0.56 0.55 0.53 0.51 0.49 0.50 0.54 0.61
-0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.15
-0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19
-0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
-0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24
-0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.22 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.18 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.17 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.19 -0.23 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.18 -0.23 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.16 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.11 -0.16 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.06 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.01 -0.05 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
0.05 0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10
0.12 0.09 0.07 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05
0.20 0.16 0.14 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03
0.31 0.26 0.24 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14
0.42 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23
0.52 0.45 0.40 0.37 0.35 0.33 0.32 0.31 0.30
0.63 0.56 0.50 0.45 0.42 0.40 0.39 0.38 0.36
0.74 0.66 0.59 0.53 0.49 0.46 0.44 0.42 0.40
0.83 0.75 0.67 0.60 0.54 0.49 0.46 0.43 0.42
0.89 0.83 0.76 0.68 0.60 0.54 0.49 0.45 0.43
0.92 0.89 0.84 0.76 0.67 0.60 0.53 0.49 0.45
0.92 0.92 0.89 0.83 0.76 0.67 0.60 0.55 0.50
0.88 0.91 0.92 0.89 0.83 0.76 0.69 0.62 0.55
0.83 0.88 0.91 0.91 0.89 0.84 0.77 0.70 0.62
0.77 0.82 0.87 0.90 0.92 0.90 0.86 0.79 0.71
0.70 0.75 0.81 0.86 0.90 0.92 0.90 0.86 0.78
0.63 0.68 0.74 0.81 0.86 0.90 0.92 0.91 0.86
0.58 0.62 0.67 0.73 0.79 0.85 0.89 0.92 0.90
0.53 0.55 0.59 0.64 0.69 0.75 0.81 0.87 0.91
0.50 0.51 0.53 0.56 0.60 0.65 0.72 0.79 0.86
0.48 0.48 0.48 0.49 0.51 0.55 0.61 0.70 0.79
0.49 0.49 0.49 0.47 0.47 0.49 0.54 0.61 0.70
0.52 0.52 0.51 0.48 0.46 0.46 0.48 0.53 0.61
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
-0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16
-0.08 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17
-0.12 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18
-0.15 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19
-0.16 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18
-0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.17
-0.13 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16
-0.10 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.07 -0.12 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.03 -0.09 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
0.00 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.09 0.04 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.16 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04
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0.74 0.79 0.83 0.84 0.82 0.77 0.70 0.63 0.55
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0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
0.07 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01
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0.86 0.92 0.95 0.95 0.91 0.85 0.77 0.70 0.62
0.80 0.86 0.92 0.95 0.94 0.90 0.84 0.76 0.67
0.74 0.80 0.87 0.92 0.95 0.94 0.90 0.82 0.73
0.69 0.74 0.81 0.88 0.93 0.95 0.93 0.88 0.79
0.65 0.69 0.76 0.83 0.89 0.93 0.94 0.92 0.85
0.62 0.65 0.70 0.77 0.84 0.89 0.93 0.94 0.91
0.60 0.61 0.64 0.69 0.75 0.81 0.87 0.92 0.94
0.57 0.57 0.57 0.60 0.64 0.69 0.76 0.84 0.90
0.55 0.53 0.52 0.52 0.53 0.57 0.64 0.73 0.82
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0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06
0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00
0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.04
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
0.09 0.07 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.04
0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.02
0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04 0.00
0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09 0.06 0.02
0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.10 0.07 0.04
0.15 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05
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0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05
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0.69 0.61 0.54 0.49 0.45 0.43 0.42 0.42 0.41
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0.92 0.85 0.78 0.70 0.64 0.59 0.55 0.53 0.51
0.98 0.93 0.86 0.79 0.71 0.64 0.59 0.55 0.52
1.00 0.98 0.93 0.86 0.78 0.70 0.63 0.58 0.54
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0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.85 0.77 0.69 0.62
0.86 0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.78 0.68
0.78 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.76
0.70 0.77 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.84
0.63 0.69 0.77 0.86 0.93 0.98 1.00 0.98 0.92
0.58 0.63 0.69 0.78 0.86 0.93 0.98 1.00 0.98
0.54 0.57 0.62 0.68 0.76 0.84 0.92 0.98 1.00
0.51 0.52 0.55 0.59 0.65 0.73 0.81 0.90 0.97
0.49 0.49 0.50 0.51 0.55 0.61 0.69 0.79 0.89
0.49 0.48 0.47 0.46 0.47 0.50 0.57 0.66 0.78
0.50 0.50 0.47 0.44 0.42 0.42 0.46 0.54 0.65
0.51 0.51 0.48 0.43 0.39 0.37 0.37 0.42 0.50
0.49 0.49 0.47 0.42 0.38 0.33 0.31 0.31 0.36
0.42 0.43 0.41 0.38 0.34 0.29 0.25 0.23 0.23
0.28 0.29 0.29 0.27 0.25 0.22 0.17 0.13 0.10
0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.10 0.05 0.00
0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.10 0.08 0.04 -0.01
0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.08 0.04 -0.01
-0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.08 0.05 0.00
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0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07
0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07
0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04
0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04 0.03 0.01 0.00
0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.04
0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.06
0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.04
0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.01 -0.01
0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.01
0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03
0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03
0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03
0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02
0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00
0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.08 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07
0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10
0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
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-0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
0.03 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.09 0.04 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04
0.15 0.10 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.01
0.22 0.18 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07
0.31 0.26 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15
0.39 0.34 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22
0.48 0.42 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.28 0.28
0.56 0.49 0.44 0.40 0.36 0.34 0.32 0.32 0.33
0.63 0.55 0.49 0.43 0.39 0.36 0.35 0.35 0.35
0.71 0.63 0.55 0.49 0.44 0.40 0.38 0.37 0.38
0.79 0.72 0.64 0.57 0.50 0.45 0.42 0.40 0.40
0.86 0.80 0.73 0.65 0.57 0.51 0.46 0.42 0.41
0.89 0.86 0.81 0.73 0.65 0.56 0.50 0.45 0.42
0.89 0.89 0.86 0.81 0.72 0.64 0.56 0.50 0.45
0.85 0.88 0.89 0.87 0.80 0.73 0.65 0.58 0.51
0.78 0.84 0.89 0.90 0.87 0.82 0.75 0.67 0.59
0.69 0.76 0.84 0.89 0.90 0.88 0.84 0.77 0.69
0.58 0.66 0.75 0.83 0.88 0.90 0.89 0.85 0.77
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0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 0.06 0.04 0.02
0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01
0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04
0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04
0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.03
0.02 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01
0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01
0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.02
0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03
0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02
0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01
0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01
0.08 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.07 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
0.05 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06
0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08
0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09
-0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
-0.04 -0.08 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05
-0.03 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.00 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 0.00
0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
0.07 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
0.12 0.08 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07
0.18 0.13 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11
0.24 0.20 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16
0.31 0.27 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21
0.37 0.32 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.24
0.43 0.37 0.34 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.26
0.47 0.41 0.36 0.33 0.30 0.27 0.26 0.26 0.27
0.50 0.43 0.37 0.32 0.28 0.25 0.24 0.24 0.26
0.51 0.44 0.38 0.32 0.27 0.24 0.22 0.22 0.24
0.54 0.47 0.41 0.34 0.28 0.24 0.21 0.21 0.22
0.55 0.50 0.44 0.37 0.31 0.25 0.21 0.20 0.20
0.54 0.51 0.47 0.40 0.33 0.27 0.22 0.20 0.19
0.50 0.50 0.48 0.43 0.37 0.31 0.25 0.21 0.19
0.44 0.47 0.48 0.46 0.41 0.36 0.30 0.26 0.22
0.35 0.41 0.45 0.46 0.44 0.41 0.37 0.33 0.27
0.26 0.32 0.39 0.43 0.45 0.45 0.44 0.40 0.35
0.16 0.23 0.31 0.38 0.43 0.47 0.48 0.47 0.43
0.09 0.15 0.23 0.31 0.39 0.45 0.49 0.51 0.49
0.03 0.09 0.16 0.24 0.33 0.41 0.47 0.52 0.54
0.01 0.05 0.11 0.18 0.26 0.35 0.43 0.51 0.56
0.02 0.04 0.07 0.13 0.20 0.28 0.37 0.47 0.55
0.04 0.05 0.06 0.09 0.14 0.21 0.30 0.41 0.51
0.10 0.09 0.08 0.08 0.10 0.15 0.23 0.33 0.45
0.16 0.15 0.12 0.10 0.10 0.12 0.17 0.26 0.37
0.24 0.22 0.18 0.14 0.11 0.11 0.13 0.19 0.28
0.32 0.30 0.26 0.21 0.16 0.12 0.11 0.13 0.18
0.37 0.35 0.31 0.26 0.21 0.15 0.11 0.09 0.10
0.36 0.34 0.31 0.27 0.22 0.16 0.10 0.05 0.02
0.29 0.27 0.25 0.22 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.03
0.22 0.20 0.19 0.18 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.05
0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.13 0.09 0.03 -0.03
0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.16 0.13 0.07 0.01
0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16 0.11 0.05
0.12 0.13 0.16 0.18 0.20 0.20 0.18 0.15 0.10
0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.21 0.20 0.17 0.13
0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.16
0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19
0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20
0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19
0.18 0.20 0.20 0.20 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17
0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15
0.18 0.19 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.12
0.17 0.19 0.20 0.20 0.18 0.16 0.13 0.12 0.12
0.14 0.17 0.18 0.18 0.16 0.13 0.11 0.09 0.09
0.11 0.14 0.15 0.15 0.13 0.11 0.08 0.07 0.06
0.08 0.10 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06 0.05 0.03
0.05 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01
0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.04 0.01
0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02
0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04
0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04
0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04
0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04
0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03
0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00
0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
0.05 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.00
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04
0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06
0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09
0.03 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12
0.05 0.03 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.14
0.08 0.06 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.13 0.16
0.12 0.09 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18
0.15 0.12 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19
0.19 0.16 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21
0.23 0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.21
0.26 0.21 0.18 0.17 0.16 0.15 0.16 0.17 0.20
0.27 0.22 0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.15 0.18
0.27 0.21 0.17 0.14 0.11 0.10 0.10 0.11 0.15
0.25 0.19 0.14 0.10 0.07 0.05 0.05 0.07 0.11
0.22 0.16 0.12 0.07 0.03 0.01 0.01 0.02 0.06
0.18 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.02 0.01
0.13 0.09 0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04
0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.09 -0.08
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10
-0.10 -0.08 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
-0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07
-0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03
-0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 -0.01 0.01
-0.37 -0.33 -0.29 -0.23 -0.17 -0.10 -0.04 0.01 0.04
-0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.19 -0.12 -0.05 0.01 0.06
-0.36 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.15 -0.08 0.00 0.07
-0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.19 -0.11 -0.03 0.06
-0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.22 -0.15 -0.06 0.03
-0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.23 -0.18 -0.10 -0.01
-0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.06
0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.18 -0.18 -0.15 -0.11
0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14
0.17 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15
0.18 0.15 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.13
0.18 0.15 0.13 0.11 0.08 0.04 0.00 -0.06 -0.11
0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.08 0.04 -0.02 -0.08
0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.04
0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.16 0.12 0.07 0.01
0.15 0.16 0.18 0.19 0.19 0.17 0.14 0.10 0.05
0.14 0.15 0.17 0.19 0.19 0.18 0.15 0.12 0.08
0.13 0.15 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.10
0.14 0.16 0.18 0.20 0.19 0.19 0.17 0.15 0.13
0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16
0.18 0.20 0.22 0.22 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17
0.19 0.21 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.18
0.19 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.17 0.17
0.18 0.21 0.22 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14
0.10 0.13 0.15 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.11
0.08 0.11 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.09
0.06 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06
0.04 0.07 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05
0.01 0.04 0.06 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03
-0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04
-0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04
-0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03
-0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.01
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
-0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.03
0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.05
0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03 0.06
0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07
0.00 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09
0.00 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09 0.11
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11 0.13
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.12 0.15
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16
0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 0.18
0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18
0.01 0.00 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19
0.02 0.00 0.00 0.01 0.04 0.07 0.10 0.14 0.19
0.02 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.12 0.17
0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.05 0.09 0.14
0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.05 0.10
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.05
-0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01
-0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.16 -0.15 -0.11 -0.07
-0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.12
-0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.18
-0.24 -0.25 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22
-0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29
-0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31
-0.49 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32
-0.53 -0.50 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31
-0.56 -0.53 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40 -0.36 -0.33 -0.30
-0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.45 -0.40 -0.36 -0.32 -0.29
-0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.31 -0.27
-0.58 -0.56 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42 -0.36 -0.31 -0.26
-0.56 -0.56 -0.54 -0.52 -0.48 -0.43 -0.37 -0.32 -0.26
-0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39 -0.33 -0.27
-0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.50 -0.46 -0.41 -0.35 -0.29
-0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.42 -0.37 -0.31
-0.37 -0.40 -0.44 -0.46 -0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.33
-0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34
-0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33
-0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26
0.09 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21
0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.03 -0.09 -0.15
0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04 -0.02 -0.08
0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.12 0.08 0.03 -0.03
0.15 0.15 0.16 0.17 0.16 0.14 0.11 0.06 0.01
0.13 0.14 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.08 0.04
0.13 0.14 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.10 0.07
0.13 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10
0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13
0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16
0.15 0.17 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.17 0.17
0.14 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.16 0.16
0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.16 0.15 0.14 0.14
-0.02 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08
-0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.05
-0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03
-0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.01
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 0.01
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
-0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
-0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01
-0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01
-0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 -0.01
-0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02
-0.17 -0.15 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03
-0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03
-0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.01
-0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.04
-0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07
-0.04 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10
-0.04 0.00 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09 0.11
-0.04 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12
-0.05 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 0.12
-0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 0.12
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.11
-0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.10
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.09
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.03 0.02 0.07
-0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.05
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.01
-0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19
-0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.36 -0.32
-0.49 -0.48 -0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35
-0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.47 -0.45 -0.41 -0.38
-0.57 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.47 -0.43 -0.40
-0.60 -0.58 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.41
-0.63 -0.60 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.49 -0.45 -0.42
-0.64 -0.62 -0.60 -0.58 -0.56 -0.53 -0.49 -0.46 -0.42
-0.65 -0.63 -0.61 -0.59 -0.57 -0.53 -0.50 -0.46 -0.42
-0.65 -0.64 -0.62 -0.60 -0.57 -0.54 -0.50 -0.46 -0.42
-0.64 -0.63 -0.62 -0.60 -0.58 -0.54 -0.50 -0.46 -0.42
-0.62 -0.62 -0.62 -0.60 -0.58 -0.54 -0.50 -0.46 -0.42
-0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -0.58 -0.55 -0.50 -0.46 -0.42
-0.56 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.50 -0.46 -0.42
-0.51 -0.54 -0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.49 -0.46 -0.42
-0.45 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41
-0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40
-0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38
-0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34
-0.07 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28
0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21
0.08 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13
0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.06
0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.01
0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03
0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05
0.10 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08
0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10
0.09 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12
0.08 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14
0.06 0.09 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.04 0.07 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13
0.01 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10
-0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.03
-0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
-0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01
-0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02
-0.14 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
-0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.03
-0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03
-0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.07 -0.04
-0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05
-0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05
-0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04
-0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01
-0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.03
-0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06
-0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.04 0.08
-0.10 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.09
-0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.09
-0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.08
-0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.04 0.07
-0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05
-0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.03
-0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 0.01
-0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04
-0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.10 -0.06
-0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08
-0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.16 -0.12
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16
-0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20
-0.42 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.23
-0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27
-0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.38 -0.35 -0.31
-0.52 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34
-0.54 -0.52 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37
-0.57 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39
-0.59 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.41
-0.61 -0.59 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52 -0.49 -0.46 -0.42
-0.62 -0.60 -0.59 -0.57 -0.56 -0.53 -0.50 -0.46 -0.43
-0.63 -0.61 -0.59 -0.58 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47 -0.44
-0.63 -0.61 -0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47 -0.44
-0.62 -0.61 -0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.48 -0.44
-0.61 -0.60 -0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47 -0.44
-0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.47 -0.44
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43
-0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.42 -0.40
-0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38
-0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35
-0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31
-0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07
0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02
0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02
0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04
0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06
0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08
0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10
0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
-0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07
-0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05
-0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01
-0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02
-0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01
-0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00
-0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01
-0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01
-0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 0.01
-0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.02
-0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.04
-0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.05
-0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.07
-0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.08
-0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.09
-0.10 -0.07 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.05 0.08
-0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07
-0.13 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.04 0.07
-0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.06
-0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07
-0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07
-0.15 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.07
-0.16 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.06
-0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.01
-0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00
-0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01
-0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01
-0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01
-0.23 -0.20 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.25 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03
-0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06
-0.32 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10
-0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15
-0.39 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19
-0.42 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22
-0.45 -0.42 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25
-0.47 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28
-0.49 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34 -0.31
-0.51 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33
-0.52 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.43 -0.41 -0.37 -0.34
-0.52 -0.50 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35
-0.52 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36
-0.51 -0.49 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36
-0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.39 -0.36
-0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36
-0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35
-0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31
-0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29
-0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01
0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04
-0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.05
-0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.05
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04
-0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03
-0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.02
-0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.03 0.01
-0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.01
-0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02
-0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03
-0.15 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04
-0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 0.01 0.06
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.07
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.04 0.08
-0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.09
-0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.09
-0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.07 0.10
-0.05 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.08 0.11
-0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12
-0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08 0.10 0.13
0.00 0.03 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14
0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.12 0.14
0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.12 0.14
-0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11 0.13
-0.04 0.00 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09 0.11
-0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09
-0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.13 -0.09 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08
-0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.08
-0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09
-0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.09
-0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.09
-0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.14 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.14 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07
-0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.07
-0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.06
-0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06
-0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.05
-0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.04
-0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.01
-0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.26 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06
-0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10
-0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13
-0.32 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15
-0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17
-0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
-0.35 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20
-0.35 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21
-0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.35 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22
-0.33 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18
-0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
-0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
-0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01
-0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
-0.09 -0.07 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
-0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02
-0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02
-0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.02
-0.19 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.01
-0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.01
-0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01
hPa35.250 hPa35.255 hPa35.260 hPa35.265 hPa35.270 hPa35.275 hPa35.280 hPa35.285 hPa35.290
0.07 0.07 0.08 0.10 0.14 0.15 0.14 0.10 0.09
0.04 0.04 0.05 0.09 0.14 0.17 0.18 0.17 0.16
0.06 0.06 0.07 0.10 0.14 0.16 0.16 0.13 0.12
0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.12
0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.09 0.10 0.12
-0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.05 0.05
-0.03 -0.04 -0.03 0.01 0.05 0.11 0.15 0.18 0.20
0.06 0.04 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08
0.28 0.29 0.29 0.29 0.27 0.24 0.19 0.11 0.06
0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.21 0.15 0.07 0.01
0.18 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.02 -0.07 -0.13
0.35 0.37 0.38 0.40 0.40 0.39 0.35 0.29 0.21
-0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.09 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.01
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.18 -0.12
-0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03
0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.05
0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.37 0.33 0.26 0.19
0.24 0.24 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.28 0.24
-0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.18 -0.06
-0.44 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.15 -0.04
0.40 0.38 0.37 0.38 0.40 0.40 0.37 0.32 0.27
0.29 0.28 0.28 0.29 0.30 0.31 0.29 0.22 0.14
0.05 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.31
-0.12 -0.12 -0.10 -0.06 -0.01 0.06 0.11 0.19 0.28
-0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.08 0.00 0.08 0.14 0.18
-0.27 -0.26 -0.24 -0.19 -0.12 -0.04 0.05 0.12 0.16
-0.32 -0.32 -0.29 -0.24 -0.17 -0.09 -0.01 0.07 0.11
-0.36 -0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.13 -0.05 0.02 0.09
-0.38 -0.37 -0.35 -0.30 -0.25 -0.18 -0.11 -0.02 0.05
-0.36 -0.35 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17 -0.11 -0.03 0.06
-0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.08 0.00 0.09
-0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.10 0.00
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.18 -0.08
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.16 -0.06
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.11 0.00
-0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.03 0.07
-0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09 -0.05 0.02 0.11
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.03 0.12
-0.25 -0.24 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 0.01 0.10
-0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.03 0.05
-0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 0.02
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.04
0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.15 -0.09
0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.10
0.21 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.09 -0.12 -0.08
0.32 0.29 0.25 0.21 0.16 0.10 0.04 -0.01 0.00
0.38 0.36 0.33 0.31 0.27 0.22 0.16 0.09 0.06
0.43 0.41 0.40 0.38 0.35 0.31 0.24 0.15 0.08
0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.37 0.30 0.18 0.07
0.50 0.48 0.46 0.45 0.43 0.39 0.32 0.19 0.07
0.53 0.48 0.45 0.43 0.41 0.38 0.33 0.21 0.09
0.56 0.49 0.44 0.40 0.38 0.35 0.30 0.20 0.10
0.59 0.51 0.44 0.39 0.35 0.31 0.27 0.19 0.10
0.64 0.55 0.46 0.40 0.35 0.30 0.26 0.18 0.10
0.71 0.61 0.52 0.43 0.37 0.30 0.25 0.16 0.08
0.77 0.69 0.59 0.49 0.40 0.30 0.21 0.11 0.01
0.81 0.75 0.66 0.55 0.42 0.29 0.16 0.01 -0.10
0.79 0.77 0.71 0.60 0.47 0.31 0.15 -0.03 -0.16
0.73 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0.17 -0.03 -0.19
0.66 0.70 0.70 0.66 0.57 0.43 0.24 0.01 -0.18
0.61 0.65 0.68 0.67 0.62 0.51 0.35 0.13 -0.08
-0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.04 0.02 0.09 0.13 0.15
-0.21 -0.20 -0.18 -0.13 -0.08 -0.01 0.06 0.11 0.13
-0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.11 -0.04 0.03 0.09 0.12
-0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.09 -0.02 0.05 0.09
-0.32 -0.32 -0.30 -0.26 -0.21 -0.14 -0.08 -0.01 0.03
-0.32 -0.32 -0.30 -0.25 -0.20 -0.14 -0.07 -0.01 0.05
-0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05 0.02 0.09
-0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.16 -0.12 -0.05 0.03
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.13 -0.05
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.16 -0.08
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.14 -0.06
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 0.00
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 0.02
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.04
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.03 0.04
-0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.01
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.15 -0.13 -0.07
0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.08
0.13 0.09 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14 -0.10
0.21 0.17 0.13 0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.14 -0.12
0.31 0.27 0.22 0.17 0.11 0.04 -0.03 -0.10 -0.11
0.38 0.34 0.31 0.27 0.22 0.15 0.06 -0.03 -0.06
0.40 0.38 0.35 0.33 0.29 0.22 0.13 0.03 -0.04
0.41 0.40 0.38 0.37 0.34 0.28 0.19 0.07 -0.02
0.45 0.43 0.42 0.41 0.39 0.34 0.24 0.10 -0.01
0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.36 0.28 0.13 0.00
0.51 0.47 0.43 0.41 0.40 0.36 0.28 0.15 0.02
0.55 0.49 0.43 0.40 0.37 0.34 0.28 0.16 0.04
0.60 0.51 0.44 0.38 0.35 0.31 0.26 0.16 0.06
0.66 0.55 0.46 0.38 0.33 0.27 0.21 0.12 0.04
0.74 0.63 0.52 0.42 0.34 0.26 0.18 0.09 0.00
0.82 0.73 0.62 0.50 0.38 0.27 0.15 0.03 -0.06
0.87 0.82 0.72 0.60 0.45 0.29 0.13 -0.03 -0.14
0.87 0.86 0.80 0.69 0.53 0.35 0.15 -0.05 -0.19
0.82 0.85 0.83 0.75 0.62 0.43 0.21 -0.03 -0.20
0.76 0.82 0.84 0.81 0.71 0.55 0.33 0.06 -0.14
0.69 0.76 0.81 0.82 0.78 0.65 0.45 0.18 -0.05
-0.14 -0.12 -0.10 -0.06 0.00 0.06 0.12 0.17 0.20
-0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.08 0.14 0.16
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.08 0.12
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.02 0.07
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.02 0.03
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.16 -0.11 -0.04 0.03
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.12 -0.05 0.02
-0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16 -0.10 -0.03
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.15 -0.08
-0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.10
-0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.10
-0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.15 -0.09
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.08
-0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.03
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 0.00
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.04
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.06
0.12 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.05
0.21 0.18 0.16 0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.05
0.28 0.25 0.22 0.18 0.13 0.08 0.01 -0.04 -0.06
0.35 0.32 0.29 0.26 0.21 0.15 0.08 0.00 -0.04
0.39 0.37 0.35 0.33 0.29 0.23 0.14 0.05 -0.02
0.40 0.39 0.38 0.37 0.34 0.29 0.20 0.09 0.00
0.41 0.41 0.40 0.40 0.38 0.33 0.24 0.11 0.00
0.43 0.42 0.41 0.42 0.40 0.36 0.27 0.12 0.00
0.46 0.43 0.42 0.42 0.41 0.37 0.28 0.13 0.00
0.49 0.45 0.42 0.40 0.39 0.35 0.27 0.13 0.00
0.54 0.48 0.42 0.39 0.36 0.32 0.25 0.12 0.00
0.61 0.52 0.44 0.38 0.34 0.28 0.22 0.10 -0.01
0.68 0.57 0.47 0.39 0.31 0.24 0.16 0.06 -0.03
0.76 0.65 0.54 0.42 0.32 0.22 0.13 0.02 -0.06
0.84 0.75 0.63 0.50 0.37 0.23 0.11 -0.02 -0.11
0.89 0.83 0.74 0.60 0.45 0.28 0.11 -0.05 -0.15
0.90 0.89 0.82 0.71 0.55 0.36 0.15 -0.05 -0.17
0.86 0.90 0.88 0.80 0.66 0.46 0.23 0.00 -0.16
0.80 0.87 0.90 0.87 0.77 0.60 0.36 0.10 -0.09
0.71 0.80 0.86 0.88 0.84 0.71 0.49 0.21 -0.01
-0.11 -0.09 -0.07 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.16 0.18
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.15
-0.13 -0.11 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11
-0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.05
-0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.04 0.00
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09 -0.04
-0.16 -0.15 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.14 -0.08
-0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.17 -0.11
-0.14 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.18 -0.12
-0.14 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.19 -0.13
-0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.18 -0.13
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.18 -0.17 -0.13
-0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.13
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.11
-0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09
0.04 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07
0.12 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.02
0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.04 0.03
0.23 0.23 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07 0.05
0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.18 0.14 0.09 0.05
0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.23 0.17 0.10 0.05
0.33 0.33 0.34 0.34 0.32 0.28 0.22 0.13 0.05
0.34 0.35 0.36 0.37 0.36 0.33 0.26 0.15 0.05
0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.35 0.27 0.15 0.04
0.33 0.33 0.35 0.37 0.37 0.35 0.27 0.14 0.01
0.36 0.34 0.34 0.35 0.36 0.33 0.26 0.13 0.00
0.40 0.36 0.34 0.34 0.33 0.30 0.24 0.11 -0.01
0.46 0.40 0.36 0.33 0.30 0.26 0.20 0.08 -0.03
0.54 0.46 0.38 0.32 0.27 0.21 0.14 0.03 -0.06
0.61 0.52 0.42 0.33 0.24 0.15 0.07 -0.03 -0.11
0.68 0.59 0.48 0.37 0.25 0.13 0.03 -0.08 -0.15
0.75 0.67 0.56 0.43 0.29 0.14 0.00 -0.12 -0.19
0.79 0.75 0.66 0.52 0.37 0.19 0.02 -0.13 -0.21
0.81 0.80 0.74 0.63 0.47 0.29 0.09 -0.10 -0.20
0.79 0.82 0.80 0.72 0.58 0.39 0.17 -0.05 -0.17
0.74 0.80 0.82 0.79 0.69 0.53 0.30 0.06 -0.09
0.65 0.74 0.81 0.82 0.78 0.66 0.45 0.20 0.02
-0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.12 0.15
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.11
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.06
-0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03 0.00
-0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.10 -0.07
-0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.15 -0.13
-0.08 -0.06 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.17
-0.06 -0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20 -0.23 -0.22 -0.19
-0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.23 -0.21
-0.02 -0.02 -0.03 -0.07 -0.12 -0.18 -0.22 -0.23 -0.21
-0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.21 -0.20
-0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.19 -0.17
0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.15
0.04 0.05 0.04 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11
0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.05
0.13 0.13 0.13 0.11 0.10 0.07 0.04 0.02 0.00
0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.10 0.07 0.05
0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.10
0.22 0.23 0.23 0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.13
0.23 0.24 0.26 0.27 0.27 0.25 0.23 0.18 0.14
0.22 0.25 0.27 0.29 0.29 0.27 0.24 0.19 0.13
0.21 0.24 0.27 0.29 0.30 0.29 0.26 0.20 0.13
0.19 0.22 0.25 0.28 0.30 0.29 0.26 0.20 0.11
0.16 0.19 0.22 0.26 0.28 0.27 0.24 0.17 0.09
0.13 0.15 0.18 0.22 0.24 0.24 0.21 0.14 0.05
0.13 0.14 0.15 0.18 0.20 0.19 0.17 0.11 0.02
0.16 0.15 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.06 -0.01
0.21 0.18 0.15 0.13 0.10 0.08 0.05 0.00 -0.06
0.28 0.23 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.07 -0.11
0.34 0.28 0.21 0.13 0.05 -0.03 -0.09 -0.14 -0.16
0.40 0.35 0.27 0.17 0.06 -0.04 -0.12 -0.18 -0.20
0.46 0.42 0.34 0.23 0.10 -0.03 -0.14 -0.22 -0.24
0.50 0.48 0.41 0.30 0.16 0.01 -0.13 -0.24 -0.27
0.52 0.52 0.48 0.38 0.24 0.08 -0.09 -0.22 -0.27
0.51 0.54 0.53 0.46 0.34 0.18 -0.01 -0.17 -0.24
0.48 0.54 0.56 0.53 0.44 0.30 0.10 -0.08 -0.17
0.42 0.50 0.55 0.57 0.53 0.41 0.23 0.04 -0.06
-0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
-0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
-0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07
-0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12
-0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17
0.00 0.02 0.01 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.20 -0.22
0.02 0.03 0.01 -0.03 -0.08 -0.15 -0.21 -0.25 -0.26
0.04 0.05 0.02 -0.03 -0.09 -0.17 -0.24 -0.28 -0.30
0.07 0.07 0.04 -0.01 -0.09 -0.17 -0.25 -0.29 -0.31
0.10 0.10 0.07 0.01 -0.07 -0.15 -0.24 -0.29 -0.31
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0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.01
0.27 0.24 0.19 0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.04
0.36 0.33 0.28 0.23 0.17 0.10 0.03 -0.03 -0.04
0.45 0.42 0.38 0.33 0.28 0.21 0.13 0.04 0.01
0.50 0.48 0.45 0.42 0.38 0.33 0.24 0.14 0.08
0.52 0.50 0.48 0.48 0.46 0.42 0.34 0.22 0.13
0.52 0.50 0.49 0.50 0.50 0.47 0.40 0.27 0.15
0.52 0.50 0.49 0.50 0.51 0.50 0.43 0.29 0.16
0.53 0.50 0.48 0.49 0.50 0.49 0.44 0.30 0.17
0.55 0.50 0.46 0.46 0.47 0.46 0.42 0.30 0.17
0.58 0.50 0.44 0.42 0.42 0.42 0.39 0.30 0.19
0.62 0.52 0.44 0.40 0.38 0.38 0.36 0.29 0.20
0.68 0.56 0.46 0.40 0.36 0.34 0.33 0.27 0.20
0.75 0.63 0.52 0.43 0.36 0.32 0.29 0.23 0.17
0.84 0.73 0.61 0.50 0.40 0.32 0.26 0.19 0.12
0.91 0.83 0.73 0.60 0.48 0.36 0.26 0.15 0.06
0.93 0.91 0.83 0.72 0.58 0.43 0.28 0.13 0.01
0.90 0.93 0.90 0.82 0.70 0.53 0.35 0.15 0.00
0.81 0.89 0.92 0.90 0.81 0.66 0.47 0.24 0.05
0.68 0.79 0.87 0.91 0.89 0.79 0.62 0.38 0.16
0.52 0.64 0.75 0.85 0.90 0.88 0.78 0.57 0.35
0.36 0.45 0.57 0.71 0.83 0.90 0.89 0.76 0.56
0.18 0.24 0.34 0.47 0.62 0.77 0.89 0.89 0.77
0.00 0.02 0.09 0.21 0.36 0.54 0.75 0.89 0.88
-0.07 -0.07 -0.03 0.07 0.20 0.39 0.62 0.83 0.92
-0.07 -0.08 -0.05 0.02 0.14 0.31 0.53 0.76 0.90
-0.10 -0.13 -0.12 -0.07 0.02 0.18 0.39 0.63 0.79
-0.08 -0.12 -0.14 -0.12 -0.06 0.06 0.23 0.45 0.61
-0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09 -0.03 0.08 0.24 0.38
0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.07 0.02 0.12
0.03 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.10 -0.06 -0.01
0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04 -0.02
0.04 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01
0.04 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09
0.04 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.19
0.03 0.06 0.09 0.14 0.17 0.22 0.28 0.32 0.31
0.04 0.07 0.10 0.16 0.21 0.27 0.35 0.41 0.42
0.05 0.07 0.10 0.16 0.23 0.31 0.40 0.47 0.49
0.08 0.10 0.13 0.20 0.26 0.33 0.41 0.47 0.48
0.05 0.06 0.09 0.16 0.23 0.31 0.40 0.47 0.50
0.00 0.00 0.03 0.09 0.17 0.26 0.36 0.44 0.49
-0.05 -0.06 -0.03 0.03 0.10 0.20 0.29 0.38 0.44
-0.07 -0.07 -0.05 0.00 0.07 0.16 0.25 0.33 0.39
-0.06 -0.06 -0.04 0.01 0.08 0.17 0.26 0.33 0.39
-0.04 -0.04 -0.03 0.02 0.09 0.18 0.27 0.34 0.39
-0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.09 0.18 0.26 0.33 0.38
0.00 -0.01 0.00 0.04 0.09 0.17 0.25 0.31 0.36
0.02 0.01 0.01 0.04 0.09 0.16 0.24 0.29 0.34
0.03 0.02 0.02 0.05 0.09 0.16 0.22 0.27 0.31
0.04 0.03 0.03 0.05 0.10 0.16 0.22 0.26 0.29
0.04 0.03 0.03 0.05 0.10 0.17 0.23 0.26 0.28
0.03 0.02 0.02 0.05 0.11 0.18 0.24 0.27 0.28
0.02 0.01 0.02 0.05 0.11 0.19 0.25 0.28 0.29
0.00 -0.01 0.00 0.04 0.10 0.18 0.26 0.30 0.31
-0.04 -0.04 -0.02 0.03 0.09 0.18 0.27 0.33 0.35
-0.07 -0.06 -0.04 0.01 0.08 0.18 0.28 0.35 0.39
-0.10 -0.09 -0.07 -0.01 0.06 0.16 0.26 0.35 0.39
-0.13 -0.12 -0.10 -0.04 0.03 0.12 0.22 0.30 0.35
-0.17 -0.16 -0.13 -0.08 -0.02 0.06 0.15 0.23 0.29
-0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.08 -0.01 0.07 0.14 0.21
-0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.02 0.05 0.11
-0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.03
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.04
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.09
-0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.17 -0.12
-0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.17 -0.12
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.14 -0.15 -0.11
-0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.07
-0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.02
-0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 0.01
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 0.01
0.07 0.06 0.05 0.05 0.03 0.01 -0.03 -0.05 -0.03
0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.07
0.26 0.24 0.22 0.18 0.12 0.06 0.00 -0.06 -0.07
0.34 0.32 0.29 0.25 0.20 0.13 0.06 0.00 -0.03
0.41 0.39 0.37 0.33 0.29 0.22 0.15 0.07 0.02
0.46 0.45 0.43 0.41 0.38 0.33 0.25 0.14 0.08
0.49 0.48 0.47 0.47 0.46 0.41 0.33 0.21 0.12
0.50 0.49 0.49 0.50 0.50 0.47 0.39 0.26 0.14
0.51 0.49 0.49 0.50 0.51 0.49 0.42 0.28 0.15
0.52 0.49 0.48 0.50 0.51 0.49 0.43 0.29 0.14
0.55 0.50 0.47 0.47 0.48 0.47 0.41 0.29 0.15
0.59 0.51 0.46 0.44 0.43 0.42 0.38 0.27 0.15
0.65 0.55 0.47 0.42 0.39 0.38 0.34 0.25 0.15
0.73 0.61 0.50 0.42 0.37 0.33 0.29 0.22 0.13
0.81 0.69 0.57 0.46 0.37 0.31 0.25 0.17 0.10
0.90 0.79 0.66 0.54 0.42 0.31 0.23 0.13 0.05
0.97 0.89 0.78 0.65 0.50 0.36 0.23 0.10 0.00
1.00 0.97 0.89 0.77 0.62 0.45 0.27 0.10 -0.02
0.97 1.00 0.97 0.88 0.74 0.56 0.36 0.14 -0.01
0.89 0.97 1.00 0.97 0.87 0.70 0.48 0.23 0.05
0.77 0.88 0.97 1.00 0.96 0.84 0.64 0.38 0.17
0.62 0.74 0.87 0.96 1.00 0.95 0.80 0.56 0.34
0.45 0.56 0.70 0.84 0.95 1.00 0.94 0.76 0.54
0.27 0.36 0.48 0.64 0.80 0.94 1.00 0.93 0.76
0.10 0.14 0.23 0.38 0.56 0.76 0.93 1.00 0.94
-0.02 -0.01 0.05 0.17 0.34 0.54 0.76 0.94 1.00
-0.05 -0.07 -0.04 0.05 0.19 0.38 0.60 0.82 0.96
-0.07 -0.11 -0.12 -0.07 0.04 0.21 0.43 0.66 0.84
-0.06 -0.12 -0.14 -0.13 -0.06 0.07 0.26 0.48 0.66
-0.02 -0.08 -0.11 -0.13 -0.10 -0.02 0.12 0.30 0.46
0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.08 0.01 0.13 0.25
0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.03 0.04 0.12
0.07 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.02 0.03 0.06
0.08 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.03 0.05 0.05
0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09
0.10 0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.21 0.21 0.17
0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.25 0.29 0.30 0.26
0.09 0.12 0.16 0.21 0.25 0.29 0.35 0.38 0.35
0.09 0.11 0.15 0.21 0.26 0.33 0.39 0.44 0.43
0.09 0.12 0.16 0.22 0.28 0.34 0.39 0.41 0.38
0.05 0.07 0.11 0.18 0.24 0.31 0.37 0.41 0.40
0.00 0.01 0.05 0.12 0.19 0.27 0.34 0.39 0.41
-0.05 -0.04 -0.01 0.06 0.14 0.22 0.30 0.37 0.41
-0.08 -0.08 -0.05 0.02 0.10 0.19 0.27 0.35 0.41
-0.08 -0.08 -0.05 0.01 0.09 0.18 0.26 0.35 0.42
-0.07 -0.07 -0.05 0.01 0.08 0.17 0.26 0.34 0.42
-0.05 -0.06 -0.04 0.01 0.07 0.16 0.24 0.33 0.40
-0.03 -0.03 -0.02 0.02 0.08 0.15 0.23 0.31 0.37
0.00 -0.01 0.00 0.04 0.09 0.16 0.23 0.30 0.36
0.01 0.01 0.01 0.04 0.10 0.16 0.24 0.29 0.34
0.02 0.01 0.02 0.05 0.10 0.17 0.24 0.29 0.33
0.01 0.01 0.01 0.05 0.10 0.17 0.24 0.29 0.33
0.01 0.00 0.01 0.04 0.10 0.18 0.25 0.30 0.33
-0.01 -0.01 0.00 0.04 0.11 0.19 0.26 0.31 0.34
-0.02 -0.02 -0.01 0.04 0.11 0.19 0.27 0.33 0.35
-0.05 -0.04 -0.02 0.03 0.10 0.19 0.28 0.34 0.38
-0.06 -0.05 -0.03 0.02 0.09 0.18 0.27 0.35 0.39
-0.08 -0.07 -0.05 0.00 0.07 0.16 0.25 0.33 0.38
-0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.05 0.12 0.21 0.29 0.34
-0.12 -0.10 -0.08 -0.04 0.02 0.08 0.16 0.23 0.29
-0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.09 0.16 0.21
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.08 0.13
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 0.05
-0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.07 -0.01
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.14 -0.15 -0.12 -0.06
-0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.15 -0.10
-0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.16 -0.12
-0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.14 -0.15 -0.12
-0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.10
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07
0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.05
0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.05
0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.04
0.22 0.22 0.20 0.19 0.16 0.12 0.06 0.01 -0.01
0.29 0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.13 0.07 0.04
0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.25 0.19 0.12 0.08
0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.30 0.24 0.17 0.11
0.39 0.39 0.40 0.40 0.39 0.36 0.29 0.21 0.14
0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.41 0.34 0.24 0.15
0.40 0.41 0.43 0.45 0.46 0.45 0.38 0.27 0.16
0.41 0.40 0.42 0.45 0.47 0.46 0.40 0.28 0.16
0.42 0.40 0.41 0.43 0.45 0.45 0.40 0.28 0.15
0.45 0.41 0.40 0.41 0.42 0.42 0.38 0.27 0.14
0.51 0.44 0.40 0.38 0.38 0.38 0.34 0.25 0.13
0.59 0.49 0.42 0.37 0.34 0.32 0.29 0.21 0.11
0.67 0.56 0.46 0.38 0.31 0.26 0.22 0.14 0.07
0.75 0.64 0.53 0.42 0.32 0.23 0.16 0.08 0.01
0.83 0.74 0.62 0.49 0.36 0.24 0.13 0.03 -0.04
0.89 0.83 0.72 0.59 0.44 0.28 0.13 0.00 -0.08
0.91 0.89 0.82 0.70 0.54 0.36 0.18 0.01 -0.09
0.89 0.91 0.89 0.80 0.66 0.47 0.26 0.05 -0.07
0.82 0.89 0.92 0.88 0.78 0.61 0.39 0.15 0.00
0.72 0.82 0.90 0.92 0.87 0.75 0.54 0.30 0.12
0.58 0.70 0.81 0.90 0.92 0.86 0.70 0.47 0.29
0.43 0.54 0.67 0.80 0.90 0.92 0.83 0.65 0.48
0.28 0.36 0.48 0.64 0.79 0.89 0.90 0.81 0.67
0.12 0.16 0.25 0.40 0.58 0.75 0.85 0.87 0.81
-0.02 -0.02 0.04 0.16 0.33 0.52 0.69 0.81 0.86
-0.08 -0.11 -0.08 0.01 0.15 0.33 0.52 0.70 0.82
-0.08 -0.12 -0.13 -0.08 0.03 0.19 0.38 0.58 0.74
-0.04 -0.10 -0.13 -0.11 -0.05 0.08 0.25 0.44 0.61
0.00 -0.06 -0.10 -0.11 -0.08 0.01 0.15 0.31 0.46
0.05 -0.01 -0.06 -0.09 -0.08 -0.02 0.08 0.21 0.33
0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.02 0.06 0.15 0.22
0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 0.01 0.06 0.12 0.15
0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.08 0.11 0.14 0.13
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.18 0.18 0.15
0.16 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.26 0.25 0.19
0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.32 0.31 0.25
0.13 0.16 0.20 0.25 0.29 0.33 0.36 0.36 0.30
0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.34 0.38 0.40 0.35
0.11 0.13 0.16 0.22 0.27 0.32 0.34 0.32 0.26
0.07 0.09 0.12 0.18 0.25 0.30 0.32 0.32 0.28
0.02 0.03 0.07 0.13 0.20 0.26 0.30 0.31 0.30
-0.02 -0.01 0.02 0.09 0.16 0.23 0.27 0.30 0.32
-0.05 -0.04 -0.01 0.05 0.12 0.20 0.25 0.30 0.34
-0.06 -0.06 -0.03 0.03 0.10 0.18 0.24 0.30 0.36
-0.06 -0.06 -0.03 0.02 0.09 0.16 0.23 0.30 0.37
-0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.08 0.15 0.22 0.29 0.36
-0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.08 0.15 0.21 0.28 0.35
0.00 0.00 0.01 0.05 0.09 0.16 0.22 0.28 0.34
0.01 0.01 0.02 0.06 0.10 0.17 0.23 0.29 0.34
0.02 0.02 0.03 0.06 0.11 0.18 0.24 0.29 0.33
0.02 0.02 0.03 0.07 0.12 0.18 0.25 0.30 0.34
0.02 0.02 0.03 0.07 0.12 0.19 0.25 0.31 0.34
0.01 0.01 0.02 0.06 0.12 0.19 0.26 0.32 0.35
0.00 0.00 0.02 0.06 0.12 0.19 0.27 0.33 0.36
-0.02 -0.01 0.01 0.05 0.12 0.19 0.27 0.34 0.37
-0.04 -0.02 0.00 0.04 0.11 0.18 0.26 0.33 0.37
-0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.09 0.16 0.24 0.31 0.35
-0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.07 0.13 0.20 0.27 0.31
-0.07 -0.05 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.15 0.21 0.25
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.14 0.18
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.07 0.10
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.02
-0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04
-0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.11 -0.08
-0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.13 -0.11
0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13
0.04 0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.13
0.06 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.12
0.09 0.10 0.09 0.07 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.09
0.13 0.14 0.13 0.12 0.09 0.06 0.01 -0.03 -0.06
0.18 0.18 0.18 0.17 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.01
0.22 0.23 0.22 0.22 0.20 0.17 0.13 0.08 0.05
0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.19 0.14 0.10
0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.24 0.20 0.15
0.29 0.30 0.31 0.33 0.33 0.32 0.29 0.24 0.19
0.28 0.31 0.33 0.35 0.36 0.36 0.32 0.27 0.21
0.27 0.30 0.33 0.36 0.37 0.37 0.34 0.28 0.22
0.25 0.28 0.31 0.35 0.37 0.38 0.35 0.29 0.21
0.22 0.25 0.29 0.33 0.36 0.37 0.35 0.28 0.20
0.20 0.21 0.25 0.29 0.32 0.34 0.33 0.27 0.18
0.18 0.18 0.21 0.24 0.28 0.30 0.29 0.25 0.16
0.19 0.17 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.21 0.14
0.22 0.19 0.17 0.16 0.17 0.18 0.19 0.16 0.10
0.29 0.23 0.18 0.15 0.12 0.11 0.11 0.09 0.05
0.37 0.30 0.23 0.16 0.10 0.05 0.03 0.00 -0.02
0.44 0.37 0.29 0.20 0.10 0.02 -0.03 -0.07 -0.09
0.51 0.45 0.37 0.26 0.14 0.02 -0.06 -0.13 -0.14
0.56 0.53 0.45 0.34 0.20 0.06 -0.06 -0.16 -0.18
0.59 0.59 0.54 0.43 0.29 0.13 -0.03 -0.15 -0.20
0.58 0.62 0.60 0.52 0.39 0.23 0.04 -0.11 -0.18
0.55 0.62 0.64 0.60 0.50 0.35 0.15 -0.03 -0.11
0.48 0.58 0.64 0.65 0.60 0.48 0.29 0.10 0.00
0.39 0.49 0.59 0.65 0.66 0.59 0.44 0.26 0.16
0.27 0.37 0.48 0.59 0.66 0.66 0.57 0.44 0.35
0.15 0.22 0.33 0.46 0.58 0.66 0.65 0.58 0.53
0.03 0.07 0.16 0.29 0.43 0.56 0.63 0.64 0.64
-0.06 -0.05 0.00 0.11 0.24 0.39 0.52 0.61 0.69
-0.09 -0.11 -0.09 -0.01 0.10 0.26 0.41 0.55 0.68
-0.09 -0.13 -0.13 -0.08 0.01 0.15 0.32 0.48 0.63
-0.06 -0.12 -0.14 -0.12 -0.06 0.06 0.22 0.38 0.53
-0.01 -0.08 -0.12 -0.13 -0.09 0.00 0.13 0.27 0.41
0.03 -0.03 -0.08 -0.10 -0.09 -0.03 0.08 0.20 0.30
0.08 0.02 -0.03 -0.06 -0.06 -0.02 0.06 0.14 0.21
0.12 0.08 0.03 0.00 -0.01 0.01 0.07 0.12 0.15
0.16 0.13 0.10 0.07 0.07 0.08 0.12 0.14 0.12
0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.16 0.18 0.18 0.13
0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.22 0.15
0.18 0.20 0.21 0.24 0.26 0.29 0.30 0.27 0.18
0.16 0.18 0.21 0.25 0.29 0.32 0.33 0.30 0.21
0.14 0.16 0.19 0.24 0.29 0.32 0.34 0.31 0.23
0.12 0.14 0.17 0.21 0.24 0.26 0.24 0.19 0.09
0.09 0.11 0.14 0.18 0.22 0.24 0.23 0.18 0.10
0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.22 0.21 0.17 0.12
0.03 0.04 0.08 0.12 0.17 0.20 0.20 0.18 0.15
0.01 0.02 0.05 0.10 0.15 0.19 0.19 0.19 0.19
0.00 0.00 0.03 0.08 0.13 0.17 0.19 0.21 0.23
0.00 0.00 0.03 0.07 0.12 0.17 0.20 0.23 0.26
0.01 0.01 0.03 0.07 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28
0.02 0.03 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28
0.03 0.04 0.05 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.27
0.04 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.27
0.04 0.05 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.26
0.04 0.05 0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26
0.04 0.05 0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26
0.03 0.04 0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26
0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.16 0.21 0.25 0.26
0.01 0.02 0.04 0.07 0.12 0.16 0.20 0.24 0.26
0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.14 0.18 0.23 0.25
-0.01 0.01 0.02 0.05 0.09 0.12 0.16 0.20 0.22
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.16 0.18
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05
0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.03 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.07 -0.08
0.05 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13
0.08 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.13 -0.15 -0.17
0.11 0.11 0.09 0.04 -0.01 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19
0.13 0.14 0.11 0.07 0.01 -0.06 -0.13 -0.17 -0.19
0.16 0.16 0.14 0.09 0.03 -0.04 -0.10 -0.16 -0.18
0.18 0.19 0.17 0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.12 -0.16
0.20 0.21 0.20 0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.07 -0.11
0.22 0.23 0.22 0.20 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.05
0.23 0.25 0.25 0.24 0.21 0.18 0.13 0.08 0.03
0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.24 0.21 0.16 0.11
0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.29 0.27 0.23 0.17
0.21 0.24 0.26 0.29 0.31 0.31 0.30 0.27 0.22
0.18 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 0.32 0.30 0.25
0.15 0.19 0.23 0.27 0.30 0.32 0.33 0.31 0.26
0.10 0.15 0.19 0.24 0.28 0.30 0.32 0.30 0.25
0.05 0.09 0.14 0.19 0.23 0.26 0.29 0.28 0.24
0.00 0.04 0.08 0.13 0.17 0.21 0.24 0.25 0.21
-0.05 -0.02 0.02 0.06 0.11 0.15 0.19 0.20 0.18
-0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.12 0.15 0.14
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.04 0.09 0.09
-0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.04 0.01 0.03
-0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.12 -0.07 -0.04
-0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.19 -0.15 -0.11
0.01 -0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.24 -0.22 -0.17
0.05 0.04 0.00 -0.07 -0.15 -0.23 -0.27 -0.27 -0.23
0.09 0.09 0.05 -0.02 -0.12 -0.22 -0.29 -0.30 -0.27
0.12 0.13 0.11 0.04 -0.07 -0.18 -0.28 -0.32 -0.29
0.12 0.16 0.15 0.10 0.00 -0.12 -0.24 -0.31 -0.29
0.11 0.17 0.19 0.15 0.07 -0.05 -0.18 -0.26 -0.25
0.08 0.16 0.20 0.20 0.14 0.04 -0.09 -0.17 -0.17
0.03 0.11 0.18 0.21 0.19 0.13 0.02 -0.05 -0.04
-0.04 0.04 0.11 0.18 0.21 0.21 0.14 0.10 0.12
-0.10 -0.05 0.03 0.12 0.19 0.25 0.25 0.25 0.30
-0.14 -0.12 -0.06 0.04 0.14 0.23 0.30 0.35 0.43
-0.16 -0.16 -0.12 -0.04 0.06 0.18 0.29 0.39 0.50
-0.15 -0.17 -0.15 -0.09 0.00 0.13 0.26 0.39 0.52
-0.13 -0.17 -0.17 -0.13 -0.05 0.06 0.20 0.35 0.48
-0.10 -0.15 -0.17 -0.16 -0.10 0.00 0.13 0.27 0.40
-0.06 -0.11 -0.15 -0.16 -0.13 -0.06 0.06 0.18 0.29
-0.01 -0.07 -0.11 -0.14 -0.13 -0.08 0.01 0.10 0.18
0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.08 -0.01 0.04 0.09
0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.05 -0.01 0.02 0.02
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.02 -0.01
0.14 0.12 0.09 0.08 0.06 0.06 0.08 0.05 0.00
0.17 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.10 0.02
0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.15 0.05
0.17 0.18 0.19 0.22 0.24 0.24 0.24 0.18 0.07
0.15 0.17 0.19 0.22 0.25 0.26 0.25 0.19 0.08
0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.15 0.09 -0.02 -0.15
0.10 0.13 0.15 0.17 0.17 0.14 0.07 -0.04 -0.16
0.08 0.10 0.13 0.15 0.16 0.13 0.06 -0.05 -0.15
0.06 0.08 0.11 0.13 0.14 0.12 0.05 -0.05 -0.13
0.04 0.07 0.10 0.12 0.13 0.10 0.04 -0.04 -0.10
0.03 0.06 0.08 0.11 0.11 0.09 0.04 -0.03 -0.07
0.03 0.05 0.08 0.10 0.11 0.09 0.04 0.00 -0.03
0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.06 0.02 0.01
0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.04 0.03
0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.04 0.04
0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 0.03
0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 0.05 0.02 0.01
0.05 0.07 0.08 0.09 0.08 0.06 0.04 0.01 0.00
0.05 0.07 0.08 0.08 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02
0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.03 0.06 0.07 0.07 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.03 0.05 0.06 0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.06 -0.09 -0.13
0.04 0.06 0.06 0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15
0.05 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18
0.07 0.08 0.07 0.05 0.01 -0.04 -0.11 -0.16 -0.21
0.08 0.09 0.08 0.05 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.24
0.09 0.10 0.09 0.05 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.27
0.11 0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.17 -0.25 -0.31
0.13 0.13 0.11 0.06 -0.01 -0.10 -0.19 -0.27 -0.33
0.15 0.15 0.12 0.07 -0.01 -0.10 -0.20 -0.28 -0.34
0.17 0.17 0.14 0.08 0.00 -0.10 -0.20 -0.28 -0.35
0.18 0.18 0.16 0.10 0.02 -0.08 -0.19 -0.28 -0.34
0.20 0.20 0.18 0.12 0.04 -0.06 -0.16 -0.25 -0.32
0.21 0.22 0.20 0.15 0.07 -0.02 -0.12 -0.20 -0.28
0.22 0.24 0.22 0.18 0.11 0.03 -0.05 -0.13 -0.20
0.23 0.24 0.23 0.20 0.15 0.09 0.03 -0.04 -0.11
0.21 0.24 0.23 0.22 0.18 0.14 0.10 0.05 -0.02
0.18 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.14 0.07
0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.20 0.15
0.09 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.19
0.04 0.08 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.25 0.21
-0.02 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 0.24 0.21
-0.08 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.13 0.18 0.22 0.19
-0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.14 0.18 0.17
-0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.14
-0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 0.01 0.07 0.09
-0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.13 -0.06 0.01 0.04
-0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20 -0.14 -0.06 -0.02
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.21 -0.13 -0.08
-0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.27 -0.20 -0.14
-0.29 -0.28 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.32 -0.26 -0.19
-0.27 -0.26 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.37 -0.31 -0.24
-0.24 -0.23 -0.25 -0.29 -0.34 -0.39 -0.40 -0.35 -0.28
-0.23 -0.21 -0.22 -0.27 -0.33 -0.39 -0.42 -0.39 -0.32
-0.22 -0.19 -0.20 -0.25 -0.31 -0.39 -0.43 -0.42 -0.35
-0.22 -0.19 -0.19 -0.23 -0.29 -0.37 -0.43 -0.43 -0.36
-0.23 -0.19 -0.18 -0.21 -0.27 -0.35 -0.42 -0.42 -0.35
-0.25 -0.20 -0.18 -0.20 -0.26 -0.33 -0.40 -0.39 -0.32
-0.27 -0.23 -0.20 -0.21 -0.24 -0.29 -0.35 -0.33 -0.25
-0.30 -0.26 -0.23 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.25 -0.15
-0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.14 -0.03
-0.31 -0.30 -0.28 -0.24 -0.21 -0.16 -0.12 -0.03 0.08
-0.29 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20 -0.13 -0.06 0.04 0.16
-0.25 -0.27 -0.27 -0.25 -0.20 -0.12 -0.03 0.09 0.20
-0.20 -0.23 -0.25 -0.23 -0.19 -0.11 -0.01 0.10 0.21
-0.14 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.12 -0.02 0.08 0.18
-0.08 -0.13 -0.17 -0.19 -0.18 -0.13 -0.05 0.03 0.11
-0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.16 -0.14 -0.07 -0.02 0.03
0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10
0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.08 -0.13
0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.06 -0.13
0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04 0.02 -0.04 -0.13
0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.09 0.06 -0.01 -0.12
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.13 0.09 0.00 -0.12
0.15 0.17 0.17 0.18 0.18 0.15 0.10 0.00 -0.13
0.10 0.12 0.13 0.12 0.08 0.01 -0.09 -0.23 -0.36
0.07 0.10 0.12 0.11 0.07 -0.01 -0.11 -0.25 -0.38
0.06 0.09 0.10 0.10 0.06 -0.02 -0.14 -0.27 -0.40
0.04 0.08 0.10 0.09 0.05 -0.03 -0.15 -0.29 -0.40
0.04 0.07 0.09 0.08 0.04 -0.05 -0.17 -0.30 -0.40
0.03 0.07 0.08 0.07 0.03 -0.06 -0.18 -0.30 -0.39
0.03 0.06 0.07 0.06 0.01 -0.07 -0.18 -0.30 -0.37
0.02 0.05 0.06 0.04 0.00 -0.08 -0.19 -0.29 -0.35
0.02 0.04 0.05 0.03 -0.01 -0.09 -0.19 -0.28 -0.34
0.02 0.04 0.05 0.02 -0.03 -0.11 -0.20 -0.28 -0.34
0.02 0.04 0.04 0.01 -0.04 -0.12 -0.21 -0.29 -0.35
0.01 0.04 0.04 0.01 -0.05 -0.14 -0.23 -0.31 -0.37
0.01 0.03 0.03 0.00 -0.06 -0.15 -0.24 -0.33 -0.39
0.01 0.03 0.03 -0.01 -0.08 -0.17 -0.27 -0.35 -0.41
0.00 0.02 0.02 -0.02 -0.09 -0.19 -0.29 -0.38 -0.44
0.00 0.02 0.01 -0.04 -0.11 -0.21 -0.32 -0.41 -0.47
0.00 0.02 0.01 -0.04 -0.12 -0.23 -0.33 -0.43 -0.49
0.01 0.03 0.01 -0.04 -0.12 -0.23 -0.34 -0.43 -0.50
0.04 0.05 0.03 -0.03 -0.11 -0.22 -0.33 -0.43 -0.50
0.06 0.07 0.05 0.00 -0.08 -0.19 -0.30 -0.41 -0.49
0.09 0.10 0.08 0.03 -0.05 -0.16 -0.27 -0.38 -0.47
0.11 0.12 0.10 0.05 -0.02 -0.13 -0.25 -0.36 -0.45
0.13 0.13 0.12 0.07 -0.01 -0.12 -0.24 -0.35 -0.44
0.13 0.14 0.12 0.07 -0.01 -0.12 -0.24 -0.35 -0.44
0.13 0.14 0.12 0.07 -0.01 -0.12 -0.24 -0.36 -0.45
0.13 0.14 0.12 0.07 -0.02 -0.13 -0.25 -0.36 -0.45
0.14 0.14 0.12 0.07 -0.02 -0.13 -0.25 -0.36 -0.45
0.14 0.14 0.12 0.07 -0.02 -0.13 -0.25 -0.36 -0.45
0.14 0.14 0.13 0.07 -0.01 -0.12 -0.23 -0.34 -0.44
0.13 0.14 0.13 0.07 0.00 -0.11 -0.21 -0.31 -0.41
0.12 0.14 0.12 0.08 0.01 -0.08 -0.17 -0.26 -0.35
0.11 0.13 0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.19 -0.28
0.09 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.06 -0.12 -0.19
0.05 0.07 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.11
0.00 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 -0.04
-0.05 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.06 0.06 0.01
-0.10 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.06 0.08 0.04
-0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.07 0.05
-0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 0.00 0.05 0.04
-0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.04 0.01 0.02
-0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.09 -0.03 -0.01
-0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.15 -0.08 -0.05
-0.35 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.20 -0.13 -0.09
-0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.26 -0.19 -0.14
-0.39 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.35 -0.31 -0.24 -0.18
-0.39 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.36 -0.29 -0.23
-0.39 -0.37 -0.37 -0.38 -0.41 -0.42 -0.40 -0.34 -0.27
-0.39 -0.37 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.44 -0.38 -0.31
-0.39 -0.37 -0.37 -0.39 -0.44 -0.48 -0.48 -0.43 -0.35
-0.38 -0.36 -0.36 -0.39 -0.44 -0.49 -0.51 -0.46 -0.39
-0.38 -0.36 -0.36 -0.39 -0.45 -0.50 -0.53 -0.50 -0.42
-0.38 -0.35 -0.35 -0.39 -0.45 -0.51 -0.55 -0.52 -0.44
-0.38 -0.36 -0.36 -0.39 -0.45 -0.51 -0.56 -0.53 -0.45
-0.39 -0.36 -0.36 -0.39 -0.45 -0.51 -0.56 -0.53 -0.44
-0.39 -0.37 -0.37 -0.40 -0.45 -0.51 -0.55 -0.51 -0.41
-0.38 -0.37 -0.38 -0.40 -0.45 -0.49 -0.52 -0.48 -0.37
-0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48 -0.43 -0.32
-0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.37 -0.27
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37 -0.31 -0.22
-0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31 -0.25 -0.18
-0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.15
-0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14
-0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15
-0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17
0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.20
0.05 0.02 -0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.14 -0.18 -0.23
0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12 -0.18 -0.25
0.11 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.17 -0.26
0.13 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.17 -0.27
0.13 0.13 0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.18 -0.29
0.13 0.14 0.13 0.11 0.07 0.01 -0.07 -0.19 -0.31
0.12 0.13 0.13 0.12 0.08 0.01 -0.08 -0.20 -0.33
0.05 0.07 0.07 0.04 -0.02 -0.12 -0.24 -0.38 -0.49
0.03 0.06 0.06 0.03 -0.04 -0.14 -0.26 -0.40 -0.51
0.02 0.05 0.05 0.01 -0.05 -0.15 -0.28 -0.41 -0.52
0.01 0.04 0.04 0.00 -0.06 -0.17 -0.30 -0.43 -0.53
0.00 0.03 0.03 -0.01 -0.08 -0.18 -0.31 -0.43 -0.52
0.00 0.02 0.02 -0.02 -0.09 -0.19 -0.31 -0.43 -0.52
0.00 0.02 0.01 -0.03 -0.10 -0.20 -0.31 -0.43 -0.51
-0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.10 -0.20 -0.31 -0.42 -0.50
-0.01 0.01 0.01 -0.04 -0.11 -0.21 -0.31 -0.42 -0.49
-0.01 0.01 0.00 -0.04 -0.11 -0.21 -0.32 -0.42 -0.49
-0.01 0.01 0.00 -0.05 -0.12 -0.23 -0.33 -0.43 -0.50
-0.02 0.00 -0.01 -0.06 -0.13 -0.24 -0.35 -0.45 -0.52
-0.02 -0.01 -0.02 -0.07 -0.15 -0.25 -0.36 -0.46 -0.54
-0.03 -0.01 -0.02 -0.08 -0.16 -0.26 -0.38 -0.48 -0.55
-0.02 -0.01 -0.02 -0.08 -0.16 -0.27 -0.39 -0.49 -0.57
-0.01 0.00 -0.02 -0.07 -0.16 -0.27 -0.39 -0.50 -0.58
0.00 0.02 0.00 -0.06 -0.15 -0.26 -0.38 -0.49 -0.57
0.03 0.04 0.02 -0.04 -0.13 -0.24 -0.36 -0.47 -0.56
0.06 0.07 0.05 -0.01 -0.10 -0.21 -0.33 -0.44 -0.53
0.08 0.09 0.08 0.02 -0.06 -0.18 -0.29 -0.40 -0.49
0.10 0.11 0.10 0.05 -0.03 -0.14 -0.25 -0.37 -0.46
0.11 0.12 0.11 0.06 -0.02 -0.12 -0.23 -0.34 -0.43
0.11 0.12 0.10 0.06 -0.01 -0.11 -0.22 -0.33 -0.43
0.10 0.11 0.09 0.05 -0.02 -0.12 -0.23 -0.34 -0.43
0.08 0.09 0.08 0.04 -0.04 -0.14 -0.25 -0.36 -0.45
0.07 0.08 0.07 0.02 -0.05 -0.15 -0.26 -0.38 -0.47
0.06 0.07 0.06 0.01 -0.06 -0.16 -0.28 -0.39 -0.48
0.05 0.06 0.05 0.00 -0.07 -0.17 -0.28 -0.39 -0.48
0.04 0.05 0.04 0.00 -0.07 -0.16 -0.27 -0.37 -0.46
0.02 0.04 0.03 -0.01 -0.07 -0.16 -0.25 -0.35 -0.43
0.01 0.03 0.02 -0.01 -0.07 -0.14 -0.22 -0.31 -0.40
0.00 0.02 0.01 -0.02 -0.07 -0.13 -0.20 -0.28 -0.36
-0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.07 -0.13 -0.18 -0.24 -0.32
-0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08 -0.13 -0.16 -0.21 -0.28
-0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.18 -0.24
-0.12 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.16 -0.21
-0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.19
-0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.18
-0.24 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17
-0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18
-0.31 -0.28 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.23 -0.20 -0.19
-0.34 -0.31 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.21
-0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23
-0.38 -0.36 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26
-0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.38 -0.40 -0.38 -0.34 -0.29
-0.40 -0.38 -0.37 -0.38 -0.41 -0.43 -0.42 -0.38 -0.33
-0.41 -0.39 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.46 -0.41 -0.36
-0.41 -0.39 -0.39 -0.41 -0.44 -0.48 -0.49 -0.45 -0.40
-0.41 -0.39 -0.39 -0.42 -0.46 -0.51 -0.52 -0.49 -0.43
-0.41 -0.39 -0.39 -0.42 -0.47 -0.53 -0.55 -0.52 -0.46
-0.41 -0.39 -0.39 -0.43 -0.48 -0.54 -0.58 -0.55 -0.49
-0.40 -0.39 -0.39 -0.43 -0.49 -0.56 -0.60 -0.58 -0.51
-0.39 -0.38 -0.39 -0.44 -0.50 -0.57 -0.61 -0.60 -0.53
-0.38 -0.37 -0.39 -0.44 -0.50 -0.57 -0.62 -0.61 -0.54
-0.37 -0.36 -0.38 -0.43 -0.50 -0.57 -0.62 -0.61 -0.54
-0.34 -0.35 -0.38 -0.43 -0.49 -0.57 -0.62 -0.60 -0.53
-0.31 -0.33 -0.36 -0.41 -0.48 -0.55 -0.59 -0.58 -0.51
-0.27 -0.29 -0.33 -0.38 -0.45 -0.51 -0.55 -0.54 -0.48
-0.21 -0.24 -0.28 -0.33 -0.40 -0.45 -0.49 -0.49 -0.45
-0.15 -0.18 -0.22 -0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.44 -0.42
-0.09 -0.12 -0.17 -0.22 -0.28 -0.33 -0.37 -0.39 -0.40
-0.04 -0.07 -0.12 -0.18 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38
-0.01 -0.04 -0.08 -0.14 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37
0.02 -0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.23 -0.27 -0.32 -0.37
0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.15 -0.21 -0.25 -0.31 -0.37
0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.11 -0.18 -0.23 -0.30 -0.38
0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.15 -0.21 -0.29 -0.38
0.09 0.08 0.06 0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.29 -0.40
0.10 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.10 -0.19 -0.30 -0.41
0.10 0.10 0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.19 -0.31 -0.43
0.09 0.10 0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.20 -0.33 -0.45
0.07 0.09 0.08 0.05 -0.01 -0.10 -0.22 -0.35 -0.47
0.02 0.05 0.04 0.00 -0.07 -0.18 -0.30 -0.42 -0.52
0.02 0.04 0.03 -0.01 -0.09 -0.19 -0.31 -0.44 -0.53
0.01 0.03 0.03 -0.02 -0.10 -0.21 -0.33 -0.45 -0.53
0.01 0.03 0.02 -0.03 -0.11 -0.22 -0.34 -0.46 -0.53
0.01 0.03 0.02 -0.03 -0.12 -0.23 -0.35 -0.46 -0.53
0.01 0.03 0.02 -0.04 -0.12 -0.23 -0.35 -0.46 -0.53
0.01 0.03 0.02 -0.03 -0.12 -0.23 -0.34 -0.45 -0.52
0.02 0.04 0.02 -0.03 -0.11 -0.22 -0.33 -0.44 -0.52
0.02 0.04 0.03 -0.02 -0.10 -0.21 -0.32 -0.44 -0.51
0.03 0.04 0.03 -0.02 -0.10 -0.21 -0.32 -0.43 -0.51
0.03 0.04 0.03 -0.02 -0.10 -0.20 -0.32 -0.43 -0.51
0.03 0.04 0.03 -0.02 -0.10 -0.21 -0.32 -0.44 -0.52
0.03 0.05 0.03 -0.02 -0.10 -0.20 -0.32 -0.44 -0.52
0.04 0.05 0.04 -0.01 -0.09 -0.20 -0.32 -0.44 -0.53
0.06 0.07 0.05 0.00 -0.08 -0.19 -0.31 -0.43 -0.52
0.07 0.08 0.07 0.02 -0.06 -0.17 -0.29 -0.41 -0.51
0.09 0.10 0.09 0.04 -0.04 -0.15 -0.27 -0.39 -0.48
0.10 0.12 0.10 0.05 -0.02 -0.12 -0.24 -0.36 -0.45
0.11 0.12 0.11 0.06 -0.01 -0.10 -0.21 -0.32 -0.41
0.10 0.11 0.10 0.06 0.00 -0.09 -0.19 -0.29 -0.38
0.09 0.10 0.09 0.06 0.00 -0.09 -0.17 -0.27 -0.36
0.08 0.09 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.16 -0.26 -0.34
0.08 0.09 0.08 0.04 -0.01 -0.08 -0.16 -0.25 -0.33
0.08 0.09 0.08 0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.25 -0.33
0.08 0.09 0.08 0.04 -0.02 -0.09 -0.17 -0.25 -0.33
0.08 0.09 0.07 0.03 -0.03 -0.10 -0.17 -0.26 -0.33
0.07 0.08 0.06 0.02 -0.04 -0.11 -0.19 -0.27 -0.34
0.06 0.06 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.28 -0.35
0.03 0.04 0.04 0.00 -0.05 -0.12 -0.20 -0.28 -0.35
0.02 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.12 -0.19 -0.28 -0.35
0.01 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.12 -0.19 -0.27 -0.34
0.01 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.18 -0.26 -0.34
0.01 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.18 -0.26 -0.33
0.01 0.03 0.02 0.00 -0.05 -0.11 -0.18 -0.26 -0.33
-0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.18 -0.26 -0.33
-0.04 -0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14 -0.20 -0.27 -0.33
-0.08 -0.06 -0.06 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.28 -0.33
-0.12 -0.10 -0.10 -0.12 -0.15 -0.20 -0.24 -0.29 -0.34
-0.16 -0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35
-0.20 -0.18 -0.17 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36
-0.23 -0.21 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37
-0.26 -0.24 -0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.28 -0.26 -0.26 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39
-0.30 -0.28 -0.28 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.41
-0.32 -0.30 -0.29 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42 -0.43 -0.42
-0.33 -0.31 -0.31 -0.33 -0.37 -0.41 -0.45 -0.45 -0.44
-0.34 -0.32 -0.32 -0.34 -0.39 -0.44 -0.47 -0.47 -0.46
-0.34 -0.32 -0.33 -0.36 -0.40 -0.46 -0.49 -0.50 -0.49
-0.34 -0.33 -0.33 -0.36 -0.41 -0.48 -0.52 -0.53 -0.51
-0.34 -0.33 -0.33 -0.37 -0.43 -0.49 -0.54 -0.55 -0.54
-0.33 -0.32 -0.33 -0.37 -0.44 -0.51 -0.56 -0.58 -0.56
-0.32 -0.31 -0.33 -0.38 -0.44 -0.52 -0.58 -0.60 -0.58
-0.31 -0.30 -0.32 -0.37 -0.44 -0.53 -0.59 -0.62 -0.60
-0.29 -0.29 -0.31 -0.37 -0.44 -0.53 -0.60 -0.62 -0.61
-0.26 -0.27 -0.30 -0.36 -0.43 -0.52 -0.59 -0.62 -0.60
-0.23 -0.24 -0.27 -0.34 -0.41 -0.50 -0.58 -0.61 -0.59
-0.19 -0.21 -0.24 -0.31 -0.39 -0.47 -0.55 -0.59 -0.58
-0.15 -0.17 -0.21 -0.27 -0.35 -0.43 -0.51 -0.55 -0.56
-0.11 -0.13 -0.17 -0.23 -0.31 -0.39 -0.46 -0.52 -0.54
-0.07 -0.09 -0.13 -0.19 -0.26 -0.35 -0.42 -0.49 -0.52
-0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.23 -0.31 -0.39 -0.46 -0.51
-0.02 -0.03 -0.07 -0.13 -0.20 -0.28 -0.36 -0.44 -0.50
0.00 -0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.26 -0.34 -0.42 -0.49
0.02 0.00 -0.03 -0.09 -0.16 -0.24 -0.32 -0.41 -0.49
0.03 0.02 -0.01 -0.07 -0.14 -0.22 -0.30 -0.39 -0.48
0.05 0.04 0.01 -0.04 -0.11 -0.20 -0.28 -0.39 -0.48
0.06 0.06 0.03 -0.01 -0.08 -0.17 -0.27 -0.38 -0.49
0.06 0.07 0.05 0.01 -0.06 -0.15 -0.26 -0.38 -0.50
0.06 0.08 0.07 0.02 -0.05 -0.14 -0.25 -0.39 -0.51
0.06 0.07 0.07 0.03 -0.04 -0.14 -0.26 -0.40 -0.51
0.05 0.07 0.06 0.02 -0.05 -0.15 -0.27 -0.40 -0.52
0.04 0.06 0.05 0.01 -0.06 -0.16 -0.28 -0.41 -0.52
0.04 0.06 0.06 0.01 -0.06 -0.16 -0.26 -0.37 -0.45
0.05 0.07 0.06 0.02 -0.05 -0.15 -0.26 -0.37 -0.44
0.06 0.08 0.07 0.03 -0.05 -0.15 -0.25 -0.36 -0.44
0.07 0.09 0.08 0.04 -0.04 -0.14 -0.25 -0.36 -0.43
0.08 0.10 0.09 0.04 -0.03 -0.13 -0.24 -0.36 -0.43
0.09 0.11 0.10 0.05 -0.02 -0.13 -0.24 -0.35 -0.42
0.10 0.11 0.10 0.06 -0.02 -0.12 -0.23 -0.35 -0.42
0.10 0.12 0.11 0.06 -0.01 -0.12 -0.23 -0.35 -0.42
0.11 0.12 0.11 0.06 -0.01 -0.11 -0.23 -0.34 -0.42
0.11 0.12 0.11 0.06 -0.01 -0.11 -0.22 -0.34 -0.42
0.11 0.12 0.11 0.06 -0.01 -0.11 -0.22 -0.34 -0.43
0.12 0.13 0.11 0.07 0.00 -0.10 -0.21 -0.33 -0.42
0.12 0.13 0.12 0.07 0.01 -0.09 -0.20 -0.32 -0.42
0.13 0.14 0.13 0.08 0.02 -0.08 -0.19 -0.31 -0.41
0.15 0.15 0.14 0.10 0.03 -0.06 -0.17 -0.30 -0.39
0.15 0.16 0.15 0.10 0.04 -0.05 -0.16 -0.28 -0.38
0.16 0.16 0.15 0.11 0.05 -0.04 -0.15 -0.27 -0.37
0.15 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.04 -0.15 -0.27 -0.37
0.14 0.14 0.13 0.09 0.03 -0.05 -0.15 -0.27 -0.36
0.12 0.12 0.11 0.07 0.01 -0.07 -0.16 -0.27 -0.36
0.10 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.08 -0.17 -0.27 -0.36
0.09 0.09 0.08 0.04 -0.01 -0.09 -0.17 -0.26 -0.34
0.09 0.09 0.07 0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.24 -0.31
0.09 0.09 0.07 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.22 -0.28
0.10 0.10 0.08 0.04 -0.01 -0.07 -0.12 -0.19 -0.25
0.10 0.10 0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.18 -0.23
0.11 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22
0.11 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.19 -0.24
0.10 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.06 -0.13 -0.21 -0.27
0.09 0.10 0.09 0.05 0.00 -0.07 -0.15 -0.24 -0.30
0.09 0.10 0.09 0.05 0.00 -0.08 -0.16 -0.26 -0.33
0.09 0.10 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.17 -0.27 -0.35
0.09 0.10 0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.18 -0.28 -0.37
0.08 0.09 0.08 0.04 -0.02 -0.10 -0.19 -0.29 -0.38
0.06 0.07 0.07 0.03 -0.03 -0.11 -0.20 -0.30 -0.39
0.03 0.05 0.04 0.00 -0.05 -0.13 -0.22 -0.32 -0.40
0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.09 -0.16 -0.24 -0.34 -0.41
-0.04 -0.03 -0.03 -0.07 -0.12 -0.19 -0.27 -0.36 -0.43
-0.08 -0.06 -0.07 -0.10 -0.15 -0.22 -0.30 -0.39 -0.45
-0.11 -0.09 -0.10 -0.13 -0.18 -0.25 -0.33 -0.41 -0.47
-0.13 -0.12 -0.12 -0.15 -0.20 -0.27 -0.35 -0.43 -0.48
-0.15 -0.14 -0.14 -0.17 -0.22 -0.29 -0.37 -0.44 -0.49
-0.17 -0.15 -0.16 -0.19 -0.24 -0.31 -0.38 -0.45 -0.50
-0.18 -0.17 -0.17 -0.20 -0.25 -0.32 -0.39 -0.46 -0.50
-0.19 -0.18 -0.18 -0.21 -0.26 -0.33 -0.40 -0.46 -0.50
-0.20 -0.18 -0.19 -0.22 -0.27 -0.34 -0.41 -0.47 -0.51
-0.20 -0.19 -0.20 -0.23 -0.28 -0.35 -0.42 -0.48 -0.51
-0.21 -0.20 -0.21 -0.24 -0.30 -0.36 -0.43 -0.49 -0.52
-0.21 -0.20 -0.21 -0.25 -0.31 -0.38 -0.44 -0.50 -0.53
-0.21 -0.20 -0.21 -0.25 -0.31 -0.39 -0.46 -0.51 -0.55
-0.20 -0.20 -0.21 -0.26 -0.32 -0.40 -0.47 -0.53 -0.56
-0.19 -0.19 -0.21 -0.25 -0.32 -0.40 -0.48 -0.55 -0.58
-0.18 -0.18 -0.20 -0.25 -0.32 -0.40 -0.49 -0.56 -0.59
-0.16 -0.16 -0.18 -0.24 -0.31 -0.40 -0.49 -0.56 -0.60
-0.14 -0.14 -0.16 -0.22 -0.30 -0.39 -0.48 -0.55 -0.60
-0.11 -0.12 -0.14 -0.20 -0.28 -0.37 -0.46 -0.54 -0.59
-0.09 -0.09 -0.12 -0.18 -0.25 -0.35 -0.44 -0.53 -0.58
-0.07 -0.07 -0.10 -0.15 -0.23 -0.32 -0.42 -0.51 -0.57
-0.05 -0.05 -0.08 -0.13 -0.21 -0.30 -0.39 -0.49 -0.56
-0.03 -0.03 -0.06 -0.11 -0.19 -0.28 -0.37 -0.47 -0.55
-0.02 -0.02 -0.04 -0.09 -0.17 -0.26 -0.35 -0.46 -0.54
-0.01 -0.01 -0.03 -0.08 -0.15 -0.24 -0.34 -0.45 -0.54
0.00 0.01 -0.01 -0.06 -0.14 -0.23 -0.32 -0.44 -0.53
0.01 0.02 0.00 -0.05 -0.12 -0.22 -0.31 -0.43 -0.53
0.03 0.03 0.01 -0.03 -0.11 -0.20 -0.30 -0.42 -0.53
0.04 0.04 0.03 -0.02 -0.09 -0.19 -0.29 -0.42 -0.52
0.04 0.06 0.04 0.00 -0.08 -0.18 -0.29 -0.41 -0.52
0.05 0.06 0.05 0.01 -0.07 -0.17 -0.28 -0.41 -0.52
0.05 0.07 0.06 0.01 -0.06 -0.16 -0.27 -0.40 -0.51
0.04 0.06 0.06 0.01 -0.06 -0.16 -0.27 -0.40 -0.49
0.04 0.06 0.06 0.01 -0.06 -0.16 -0.27 -0.39 -0.48
0.04 0.06 0.05 0.01 -0.06 -0.16 -0.27 -0.38 -0.47
hPa35.295 hPa35.300 hPa35.305 hPa35.310 hPa35.315 hPa35.320 hPa35.325 hPa35.330 hPa35.335
0.10 0.09 0.05 -0.01 -0.06 -0.08 -0.09 -0.07 -0.04
0.17 0.16 0.10 0.03 -0.04 -0.07 -0.08 -0.06 -0.03
0.13 0.12 0.07 0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.07 -0.03
0.15 0.17 0.14 0.09 0.03 0.00 0.00 0.01 0.04
0.16 0.18 0.16 0.10 0.04 0.01 0.00 0.01 0.04
0.09 0.17 0.22 0.22 0.19 0.18 0.18 0.20 0.21
0.23 0.24 0.21 0.13 0.04 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01
0.13 0.14 0.12 0.07 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.02
0.02 -0.04 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
-0.02 -0.06 -0.12 -0.17 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11
-0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09
0.14 0.05 -0.03 -0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.00
0.05 0.09 0.10 0.08 0.04 0.01 0.01 0.02 0.04
-0.08 -0.05 0.02 0.08 0.13 0.14 0.13 0.11 0.08
0.04 0.05 0.07 0.10 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09
0.11 0.13 0.11 0.05 -0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03
0.15 0.10 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.15
0.18 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.00
0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04
0.04 0.09 0.14 0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.16
0.26 0.21 0.15 0.08 0.02 -0.02 -0.04 -0.03 -0.01
0.11 0.11 0.09 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.33 0.26 0.18 0.10 0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03
0.33 0.30 0.26 0.22 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12
0.20 0.23 0.27 0.27 0.26 0.24 0.26 0.28 0.30
0.19 0.22 0.24 0.25 0.23 0.21 0.22 0.23 0.24
0.14 0.17 0.20 0.22 0.20 0.19 0.18 0.18 0.19
0.12 0.14 0.18 0.20 0.18 0.16 0.16 0.15 0.14
0.09 0.12 0.15 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10
0.09 0.10 0.12 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06
0.11 0.10 0.10 0.10 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03
0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00
-0.04 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
-0.01 0.00 0.02 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02
0.05 0.06 0.08 0.11 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05
0.11 0.11 0.13 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.07
0.14 0.13 0.15 0.16 0.14 0.11 0.09 0.08 0.08
0.15 0.15 0.17 0.18 0.15 0.12 0.11 0.09 0.09
0.14 0.15 0.16 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09
0.10 0.11 0.13 0.13 0.12 0.09 0.08 0.07 0.07
0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06
0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04
-0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02
-0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.01
0.01 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.04 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.02 -0.04 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
0.03 -0.01 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06
-0.11 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.04
-0.18 -0.15 -0.11 -0.05 0.01 0.03 0.01 0.00 -0.02
-0.23 -0.20 -0.16 -0.10 -0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01
-0.23 -0.22 -0.19 -0.12 -0.05 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.16 -0.17 -0.17 -0.13 -0.08 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
0.15 0.16 0.19 0.20 0.21 0.23 0.26 0.31 0.34
0.14 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.21 0.24 0.27
0.12 0.13 0.15 0.17 0.16 0.15 0.17 0.19 0.22
0.10 0.12 0.14 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.16
0.05 0.07 0.11 0.14 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12
0.06 0.07 0.10 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09
0.10 0.08 0.09 0.09 0.06 0.05 0.05 0.05 0.07
0.05 0.03 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06
-0.02 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
-0.04 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05
-0.02 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06
0.03 0.03 0.06 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08
0.04 0.03 0.06 0.10 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10
0.06 0.06 0.09 0.13 0.14 0.13 0.13 0.11 0.11
0.07 0.08 0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11
0.02 0.03 0.06 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09
-0.03 -0.02 0.00 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
-0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
-0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01
-0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.09 -0.10 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.07 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.07 -0.11 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.07 -0.12 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.07 -0.12 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
-0.06 -0.11 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.04 -0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.09
0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
-0.16 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.22 -0.20 -0.18 -0.11 -0.04 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.24 -0.24 -0.22 -0.15 -0.06 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.22 -0.24 -0.23 -0.18 -0.10 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.15 -0.21 -0.22 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.02
0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.19 0.23 0.28 0.32
0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.14 0.18 0.22 0.27
0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.14 0.17 0.21
0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.16
0.04 0.04 0.06 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
0.04 0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10
0.04 0.03 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08
0.00 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07
-0.05 -0.05 -0.02 0.03 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06
-0.07 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.09 0.09 0.07 0.06
-0.07 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.09 0.09 0.07 0.06
-0.06 -0.06 -0.03 0.03 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07
-0.06 -0.07 -0.03 0.04 0.08 0.10 0.10 0.09 0.08
-0.02 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10
0.01 0.00 0.03 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10
-0.03 -0.04 -0.02 0.02 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07
-0.05 -0.07 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.04
-0.05 -0.08 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02
-0.06 -0.09 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
-0.07 -0.10 -0.12 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02
-0.06 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
-0.06 -0.11 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06
-0.05 -0.11 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
-0.06 -0.12 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.07 -0.12 -0.17 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.06 -0.11 -0.16 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.06 -0.09 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.04 -0.06 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09
-0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
-0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03
-0.16 -0.14 -0.12 -0.08 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
-0.19 -0.19 -0.18 -0.12 -0.05 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.20 -0.22 -0.22 -0.16 -0.08 -0.02 0.01 0.03 0.04
-0.16 -0.21 -0.23 -0.19 -0.12 -0.06 -0.02 0.01 0.04
-0.11 -0.18 -0.23 -0.21 -0.16 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
0.18 0.15 0.13 0.11 0.10 0.12 0.16 0.21 0.26
0.14 0.11 0.08 0.06 0.05 0.07 0.11 0.15 0.21
0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 0.02 0.05 0.10 0.15
0.05 0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.10
0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06
-0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05
-0.07 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.09 -0.11 -0.09 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.11 -0.12 -0.10 -0.04 0.01 0.04 0.05 0.04 0.03
-0.12 -0.13 -0.10 -0.04 0.02 0.05 0.06 0.05 0.04
-0.11 -0.13 -0.10 -0.04 0.02 0.05 0.06 0.05 0.04
-0.12 -0.13 -0.10 -0.04 0.02 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.13 -0.15 -0.11 -0.04 0.02 0.05 0.06 0.05 0.04
-0.11 -0.13 -0.09 -0.02 0.04 0.07 0.08 0.07 0.06
-0.10 -0.12 -0.09 -0.03 0.03 0.06 0.07 0.07 0.07
-0.09 -0.12 -0.10 -0.06 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.04
-0.05 -0.10 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.00 -0.06 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
0.01 -0.06 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.02
0.01 -0.06 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.03
0.00 -0.07 -0.13 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04
-0.01 -0.08 -0.15 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05
-0.01 -0.09 -0.15 -0.18 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04
-0.03 -0.10 -0.16 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05
-0.06 -0.12 -0.17 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07
-0.07 -0.11 -0.16 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08
-0.07 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09
-0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05
-0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02
-0.18 -0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.01
-0.20 -0.18 -0.16 -0.10 -0.03 0.02 0.04 0.05 0.04
-0.21 -0.22 -0.20 -0.14 -0.06 0.00 0.03 0.05 0.05
-0.20 -0.24 -0.24 -0.19 -0.11 -0.04 0.00 0.03 0.05
-0.15 -0.22 -0.26 -0.23 -0.16 -0.09 -0.04 0.00 0.03
-0.06 -0.17 -0.24 -0.24 -0.20 -0.14 -0.10 -0.05 0.00
0.14 0.12 0.09 0.06 0.04 0.06 0.10 0.14 0.19
0.11 0.08 0.04 0.01 -0.01 0.01 0.05 0.09 0.14
0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.04 0.09
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04
-0.07 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.03 0.00
-0.13 -0.16 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.17 -0.19 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.19 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.21 -0.22 -0.20 -0.15 -0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
-0.21 -0.23 -0.21 -0.14 -0.07 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03
-0.20 -0.23 -0.20 -0.13 -0.05 -0.01 0.00 0.00 -0.02
-0.19 -0.22 -0.19 -0.12 -0.04 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.18 -0.21 -0.18 -0.11 -0.04 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.14 -0.18 -0.16 -0.09 -0.03 0.01 0.03 0.03 0.02
-0.10 -0.15 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.05 -0.12 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.01 -0.08 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 0.00
0.04 -0.04 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
0.07 -0.02 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02
0.07 -0.02 -0.07 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04
0.07 -0.02 -0.09 -0.13 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05
0.06 -0.02 -0.09 -0.14 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05
0.05 -0.02 -0.09 -0.14 -0.16 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05
0.02 -0.03 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
0.00 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03
-0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.02
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 -0.01
-0.11 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.04 0.06 0.05 0.03
-0.18 -0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.06 0.08 0.08 0.05
-0.21 -0.18 -0.13 -0.05 0.02 0.07 0.10 0.10 0.08
-0.25 -0.23 -0.18 -0.10 -0.01 0.06 0.10 0.12 0.10
-0.27 -0.27 -0.24 -0.16 -0.06 0.02 0.08 0.11 0.11
-0.26 -0.29 -0.29 -0.22 -0.12 -0.03 0.03 0.07 0.09
-0.21 -0.28 -0.31 -0.27 -0.19 -0.11 -0.05 0.01 0.04
-0.12 -0.24 -0.31 -0.30 -0.26 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.12
-0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.04 -0.01 0.04 0.08
-0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01
-0.18 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04
-0.23 -0.24 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09 -0.07
-0.28 -0.29 -0.27 -0.22 -0.16 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10
-0.31 -0.32 -0.29 -0.23 -0.16 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11
-0.33 -0.34 -0.31 -0.23 -0.15 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12
-0.33 -0.35 -0.32 -0.23 -0.14 -0.09 -0.08 -0.10 -0.12
-0.32 -0.34 -0.31 -0.22 -0.13 -0.07 -0.06 -0.07 -0.10
-0.30 -0.33 -0.30 -0.21 -0.11 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07
-0.26 -0.30 -0.27 -0.19 -0.09 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04
-0.20 -0.26 -0.24 -0.16 -0.08 -0.03 -0.01 0.00 -0.01
-0.13 -0.20 -0.19 -0.13 -0.07 -0.03 0.00 0.00 0.00
-0.05 -0.13 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 -0.01 0.00 0.00
0.02 -0.06 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.00 0.01
0.08 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.12 0.04 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
0.12 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
0.12 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03
0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.02
0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04
0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.08 0.07
-0.04 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09
-0.08 -0.04 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.10
-0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.12 0.12 0.10
-0.18 -0.12 -0.06 0.01 0.06 0.10 0.12 0.13 0.11
-0.22 -0.17 -0.09 -0.01 0.05 0.10 0.13 0.13 0.11
-0.26 -0.22 -0.14 -0.05 0.03 0.09 0.13 0.14 0.12
-0.31 -0.27 -0.20 -0.10 0.00 0.07 0.12 0.14 0.12
-0.33 -0.32 -0.25 -0.15 -0.05 0.04 0.09 0.12 0.12
-0.33 -0.34 -0.30 -0.21 -0.11 -0.02 0.04 0.08 0.10
-0.30 -0.34 -0.33 -0.27 -0.18 -0.10 -0.03 0.03 0.06
-0.23 -0.31 -0.34 -0.31 -0.25 -0.18 -0.11 -0.05 0.00
-0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.02 0.03
-0.30 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01
-0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04
-0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07
-0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11
-0.39 -0.36 -0.32 -0.26 -0.19 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14
-0.41 -0.39 -0.35 -0.27 -0.19 -0.15 -0.13 -0.14 -0.16
-0.43 -0.41 -0.37 -0.28 -0.19 -0.14 -0.13 -0.14 -0.17
-0.44 -0.43 -0.38 -0.28 -0.18 -0.13 -0.12 -0.13 -0.17
-0.45 -0.44 -0.39 -0.29 -0.18 -0.12 -0.11 -0.13 -0.17
-0.44 -0.45 -0.39 -0.29 -0.17 -0.11 -0.10 -0.12 -0.16
-0.41 -0.43 -0.38 -0.28 -0.16 -0.10 -0.08 -0.10 -0.14
-0.35 -0.38 -0.35 -0.25 -0.14 -0.08 -0.06 -0.07 -0.10
-0.28 -0.32 -0.30 -0.21 -0.12 -0.06 -0.03 -0.03 -0.06
-0.19 -0.24 -0.23 -0.17 -0.09 -0.04 -0.01 -0.01 -0.02
-0.11 -0.17 -0.16 -0.12 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.00
-0.04 -0.09 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.02
0.01 -0.04 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04
0.04 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.03
0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03
0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05
0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07
0.03 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09
-0.01 0.04 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11
-0.04 0.01 0.06 0.09 0.11 0.12 0.14 0.14 0.12
-0.08 -0.02 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 0.16 0.14
-0.12 -0.05 0.02 0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.14
-0.17 -0.10 -0.02 0.05 0.10 0.13 0.16 0.16 0.14
-0.21 -0.14 -0.06 0.02 0.08 0.12 0.15 0.16 0.14
-0.25 -0.19 -0.10 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.15 0.13
-0.29 -0.23 -0.14 -0.05 0.03 0.09 0.13 0.14 0.12
-0.33 -0.28 -0.19 -0.09 0.00 0.07 0.11 0.12 0.11
-0.36 -0.32 -0.24 -0.14 -0.04 0.03 0.08 0.10 0.10
-0.38 -0.35 -0.29 -0.19 -0.09 -0.02 0.04 0.07 0.07
-0.37 -0.37 -0.32 -0.23 -0.15 -0.07 -0.02 0.02 0.03
-0.33 -0.36 -0.33 -0.27 -0.21 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02
-0.51 -0.43 -0.33 -0.23 -0.13 -0.07 -0.05 -0.04 -0.07
-0.51 -0.43 -0.34 -0.25 -0.15 -0.09 -0.07 -0.06 -0.09
-0.50 -0.42 -0.34 -0.25 -0.16 -0.10 -0.08 -0.07 -0.09
-0.49 -0.42 -0.34 -0.25 -0.17 -0.11 -0.09 -0.08 -0.10
-0.49 -0.43 -0.35 -0.26 -0.18 -0.13 -0.10 -0.10 -0.12
-0.49 -0.44 -0.36 -0.27 -0.19 -0.14 -0.12 -0.12 -0.15
-0.50 -0.45 -0.37 -0.28 -0.19 -0.14 -0.13 -0.13 -0.17
-0.50 -0.45 -0.38 -0.29 -0.19 -0.14 -0.13 -0.14 -0.18
-0.50 -0.46 -0.39 -0.29 -0.19 -0.14 -0.13 -0.14 -0.18
-0.51 -0.48 -0.40 -0.30 -0.19 -0.14 -0.12 -0.14 -0.19
-0.51 -0.48 -0.41 -0.31 -0.20 -0.14 -0.12 -0.14 -0.19
-0.50 -0.48 -0.41 -0.31 -0.19 -0.13 -0.12 -0.13 -0.17
-0.47 -0.46 -0.40 -0.30 -0.18 -0.11 -0.10 -0.10 -0.14
-0.44 -0.43 -0.37 -0.27 -0.16 -0.09 -0.07 -0.07 -0.10
-0.38 -0.38 -0.33 -0.24 -0.13 -0.07 -0.04 -0.03 -0.06
-0.32 -0.31 -0.27 -0.19 -0.10 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03
-0.24 -0.24 -0.20 -0.14 -0.07 -0.02 0.01 0.02 0.00
-0.17 -0.17 -0.14 -0.09 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.02
-0.13 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.06 0.04
-0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06
-0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.07
-0.08 -0.04 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10 0.08
-0.08 -0.03 0.02 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.09
-0.09 -0.03 0.02 0.07 0.10 0.12 0.13 0.13 0.10
-0.11 -0.04 0.02 0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.11
-0.14 -0.06 0.01 0.07 0.11 0.14 0.15 0.15 0.12
-0.17 -0.09 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.16 0.16 0.13
-0.20 -0.12 -0.03 0.04 0.10 0.13 0.16 0.16 0.13
-0.24 -0.16 -0.07 0.02 0.08 0.12 0.15 0.15 0.13
-0.28 -0.20 -0.10 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.14 0.12
-0.32 -0.24 -0.14 -0.04 0.04 0.09 0.12 0.13 0.11
-0.35 -0.28 -0.18 -0.08 0.01 0.07 0.11 0.12 0.10
-0.39 -0.32 -0.23 -0.12 -0.02 0.05 0.08 0.09 0.08
-0.42 -0.36 -0.27 -0.16 -0.06 0.01 0.05 0.07 0.06
-0.44 -0.39 -0.30 -0.20 -0.10 -0.03 0.01 0.03 0.03
-0.44 -0.41 -0.33 -0.23 -0.14 -0.07 -0.03 -0.01 -0.01
-0.44 -0.41 -0.35 -0.26 -0.18 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05
-0.57 -0.49 -0.38 -0.27 -0.16 -0.10 -0.07 -0.06 -0.09
-0.55 -0.47 -0.37 -0.27 -0.17 -0.10 -0.07 -0.06 -0.09
-0.53 -0.46 -0.36 -0.27 -0.17 -0.11 -0.07 -0.06 -0.08
-0.51 -0.44 -0.35 -0.26 -0.17 -0.11 -0.07 -0.06 -0.08
-0.50 -0.44 -0.35 -0.26 -0.17 -0.11 -0.08 -0.06 -0.09
-0.50 -0.45 -0.36 -0.27 -0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.11
-0.52 -0.46 -0.38 -0.28 -0.18 -0.12 -0.09 -0.09 -0.12
-0.54 -0.48 -0.39 -0.29 -0.18 -0.12 -0.09 -0.09 -0.14
-0.56 -0.51 -0.41 -0.31 -0.19 -0.12 -0.10 -0.10 -0.14
-0.58 -0.52 -0.43 -0.32 -0.20 -0.13 -0.11 -0.11 -0.15
-0.58 -0.53 -0.44 -0.33 -0.21 -0.14 -0.12 -0.11 -0.15
-0.57 -0.52 -0.44 -0.33 -0.22 -0.15 -0.12 -0.12 -0.15
-0.56 -0.52 -0.44 -0.33 -0.22 -0.15 -0.12 -0.11 -0.14
-0.54 -0.50 -0.42 -0.32 -0.21 -0.13 -0.10 -0.10 -0.12
-0.52 -0.48 -0.40 -0.30 -0.19 -0.11 -0.08 -0.07 -0.10
-0.49 -0.45 -0.37 -0.27 -0.16 -0.09 -0.06 -0.04 -0.07
-0.46 -0.42 -0.34 -0.24 -0.14 -0.07 -0.04 -0.02 -0.04
-0.42 -0.38 -0.30 -0.21 -0.11 -0.05 -0.01 0.00 -0.02
-0.39 -0.34 -0.26 -0.17 -0.08 -0.02 0.01 0.03 0.00
-0.35 -0.30 -0.21 -0.13 -0.05 0.00 0.03 0.05 0.02
-0.32 -0.26 -0.18 -0.10 -0.02 0.03 0.05 0.06 0.04
-0.30 -0.23 -0.15 -0.07 0.01 0.05 0.07 0.07 0.05
-0.28 -0.21 -0.12 -0.04 0.03 0.07 0.09 0.09 0.05
-0.27 -0.19 -0.10 -0.02 0.05 0.09 0.10 0.10 0.06
-0.27 -0.19 -0.09 -0.01 0.06 0.10 0.12 0.11 0.08
-0.28 -0.19 -0.10 -0.01 0.07 0.11 0.13 0.12 0.09
-0.29 -0.20 -0.11 -0.01 0.06 0.11 0.13 0.13 0.09
-0.31 -0.22 -0.12 -0.03 0.05 0.10 0.13 0.13 0.09
-0.33 -0.25 -0.14 -0.04 0.04 0.10 0.12 0.12 0.09
-0.36 -0.27 -0.17 -0.06 0.03 0.08 0.11 0.12 0.09
-0.38 -0.30 -0.20 -0.09 0.01 0.07 0.10 0.11 0.08
-0.41 -0.34 -0.23 -0.11 -0.01 0.05 0.09 0.09 0.07
-0.44 -0.37 -0.26 -0.14 -0.04 0.03 0.06 0.07 0.05
-0.47 -0.40 -0.30 -0.18 -0.07 0.00 0.04 0.05 0.03
-0.50 -0.43 -0.33 -0.21 -0.10 -0.03 0.00 0.01 -0.01
-0.52 -0.46 -0.36 -0.24 -0.13 -0.06 -0.03 -0.02 -0.04
-0.53 -0.47 -0.38 -0.26 -0.16 -0.10 -0.07 -0.06 -0.08
0.49 0.40 0.33 0.25 0.15 0.10 0.11 0.14 0.21
0.49 0.40 0.33 0.25 0.15 0.10 0.11 0.14 0.21
0.37 0.32 0.29 0.25 0.16 0.11 0.10 0.10 0.12
0.31 0.28 0.27 0.24 0.17 0.13 0.12 0.11 0.12
0.32 0.30 0.29 0.26 0.20 0.15 0.14 0.13 0.13
0.35 0.32 0.32 0.29 0.23 0.19 0.17 0.16 0.16
0.37 0.34 0.33 0.30 0.24 0.19 0.19 0.19 0.20
0.37 0.34 0.33 0.30 0.23 0.18 0.19 0.20 0.22
0.35 0.33 0.31 0.28 0.21 0.18 0.19 0.20 0.23
0.35 0.32 0.30 0.27 0.20 0.17 0.18 0.20 0.23
0.36 0.32 0.30 0.26 0.20 0.17 0.19 0.21 0.25
0.36 0.32 0.29 0.26 0.20 0.18 0.20 0.22 0.27
0.35 0.32 0.30 0.27 0.21 0.19 0.21 0.24 0.28
0.35 0.32 0.30 0.28 0.22 0.19 0.21 0.24 0.29
0.35 0.33 0.32 0.29 0.23 0.20 0.21 0.24 0.29
0.35 0.33 0.32 0.29 0.23 0.20 0.21 0.24 0.29
0.39 0.37 0.35 0.31 0.24 0.19 0.18 0.20 0.24
0.40 0.38 0.35 0.30 0.22 0.16 0.15 0.16 0.20
0.40 0.37 0.34 0.29 0.20 0.13 0.12 0.12 0.15
0.36 0.34 0.31 0.26 0.18 0.12 0.10 0.09 0.12
0.29 0.27 0.25 0.22 0.15 0.10 0.09 0.08 0.09
0.20 0.19 0.19 0.18 0.13 0.09 0.08 0.07 0.07
0.12 0.12 0.14 0.14 0.12 0.09 0.08 0.06 0.06
0.06 0.08 0.11 0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06
0.04 0.06 0.10 0.12 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07
0.02 0.06 0.09 0.12 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08
0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.13 0.12 0.09 0.08
0.08 0.10 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09
0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.10
0.19 0.20 0.20 0.19 0.16 0.13 0.11 0.10 0.11
0.22 0.22 0.23 0.21 0.17 0.13 0.11 0.10 0.11
0.24 0.23 0.23 0.21 0.15 0.11 0.09 0.09 0.11
0.22 0.20 0.19 0.17 0.11 0.07 0.06 0.06 0.08
0.19 0.17 0.14 0.12 0.08 0.04 0.03 0.03 0.06
0.16 0.14 0.11 0.09 0.06 0.03 0.01 0.02 0.04
0.13 0.10 0.07 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.09 0.07 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.04
0.10 0.07 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06
0.14 0.10 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.06
0.16 0.11 0.08 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.05
0.16 0.11 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03
0.16 0.10 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
0.17 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
0.19 0.14 0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 0.00 0.02
0.22 0.18 0.15 0.12 0.07 0.03 0.02 0.01 0.02
0.25 0.23 0.20 0.16 0.11 0.06 0.04 0.02 0.02
0.26 0.24 0.22 0.19 0.14 0.09 0.06 0.03 0.03
0.23 0.22 0.21 0.19 0.15 0.10 0.07 0.04 0.03
0.19 0.19 0.19 0.18 0.16 0.11 0.08 0.05 0.04
0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.13 0.10 0.07 0.06
0.07 0.08 0.11 0.15 0.17 0.15 0.11 0.09 0.07
0.02 0.03 0.07 0.12 0.16 0.15 0.13 0.10 0.09
0.03 0.02 0.04 0.10 0.14 0.15 0.13 0.12 0.11
0.07 0.03 0.04 0.08 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14
0.20 0.13 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.16
0.37 0.29 0.22 0.18 0.13 0.10 0.10 0.12 0.16
0.57 0.48 0.39 0.30 0.18 0.11 0.09 0.09 0.13
0.67 0.60 0.50 0.36 0.21 0.11 0.07 0.06 0.09
0.73 0.69 0.59 0.44 0.27 0.14 0.07 0.04 0.05
0.83 0.78 0.66 0.50 0.30 0.16 0.07 0.02 0.03
0.77 0.76 0.69 0.55 0.37 0.22 0.12 0.06 0.06
0.53 0.59 0.62 0.60 0.50 0.38 0.28 0.19 0.14
0.32 0.40 0.51 0.58 0.56 0.50 0.42 0.34 0.27
0.16 0.25 0.39 0.51 0.57 0.57 0.53 0.47 0.40
0.11 0.18 0.31 0.44 0.54 0.59 0.61 0.58 0.53
0.11 0.15 0.25 0.38 0.48 0.57 0.63 0.65 0.63
0.16 0.17 0.25 0.34 0.43 0.52 0.62 0.67 0.68
0.23 0.22 0.25 0.30 0.36 0.45 0.56 0.64 0.69
0.30 0.26 0.26 0.27 0.30 0.36 0.46 0.55 0.64
0.39 0.33 0.29 0.26 0.24 0.27 0.34 0.43 0.53
0.45 0.37 0.31 0.25 0.19 0.18 0.23 0.29 0.39
0.48 0.40 0.32 0.25 0.16 0.13 0.15 0.20 0.28
0.47 0.37 0.29 0.21 0.12 0.10 0.16 0.24 0.37
0.47 0.37 0.30 0.21 0.11 0.08 0.11 0.17 0.27
0.41 0.33 0.28 0.21 0.11 0.06 0.07 0.11 0.18
0.32 0.27 0.24 0.19 0.11 0.07 0.07 0.08 0.11
0.30 0.26 0.24 0.20 0.14 0.10 0.09 0.08 0.08
0.32 0.28 0.27 0.24 0.18 0.14 0.12 0.11 0.10
0.33 0.30 0.29 0.27 0.21 0.17 0.15 0.13 0.12
0.33 0.30 0.29 0.28 0.22 0.18 0.17 0.15 0.15
0.33 0.30 0.30 0.28 0.23 0.20 0.19 0.19 0.19
0.32 0.30 0.29 0.29 0.25 0.23 0.23 0.23 0.23
0.31 0.29 0.28 0.28 0.26 0.24 0.26 0.26 0.27
0.29 0.27 0.27 0.27 0.25 0.25 0.27 0.29 0.30
0.28 0.26 0.26 0.26 0.24 0.24 0.27 0.30 0.33
0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.27 0.30 0.34
0.28 0.27 0.27 0.26 0.24 0.24 0.27 0.31 0.35
0.31 0.30 0.29 0.28 0.24 0.23 0.26 0.30 0.35
0.35 0.33 0.31 0.28 0.23 0.20 0.23 0.27 0.33
0.38 0.35 0.32 0.27 0.20 0.16 0.18 0.22 0.28
0.38 0.34 0.30 0.25 0.17 0.12 0.13 0.16 0.22
0.35 0.31 0.27 0.22 0.14 0.09 0.10 0.13 0.18
0.28 0.25 0.22 0.18 0.11 0.07 0.08 0.10 0.14
0.20 0.18 0.17 0.15 0.10 0.06 0.07 0.08 0.10
0.10 0.10 0.11 0.10 0.07 0.05 0.06 0.06 0.07
0.03 0.04 0.06 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07
-0.01 0.01 0.04 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08
-0.04 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09
-0.05 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.11 0.12 0.11 0.10
-0.03 0.00 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11
0.01 0.03 0.07 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11
0.06 0.07 0.10 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
0.10 0.10 0.13 0.14 0.13 0.11 0.10 0.10 0.11
0.13 0.12 0.14 0.15 0.13 0.10 0.09 0.09 0.11
0.12 0.11 0.11 0.12 0.10 0.07 0.07 0.07 0.08
0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05
0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02
-0.02 -0.04 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
-0.02 -0.05 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05
0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
0.05 0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.07
0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.07
0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06
0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05
0.09 0.04 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
0.13 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04
0.16 0.13 0.11 0.08 0.04 0.00 -0.01 -0.03 -0.03
0.17 0.16 0.14 0.12 0.08 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.15 0.14 0.14 0.13 0.10 0.06 0.04 0.02 0.01
0.10 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.05 0.03 0.03
0.04 0.04 0.05 0.08 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05
-0.02 -0.03 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08
-0.06 -0.08 -0.07 -0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10
-0.03 -0.09 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09 0.12
0.05 -0.04 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.14
0.20 0.08 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.05 0.10 0.16
0.41 0.26 0.15 0.08 0.03 0.02 0.05 0.10 0.17
0.63 0.47 0.34 0.22 0.10 0.06 0.07 0.11 0.18
0.80 0.66 0.51 0.35 0.19 0.11 0.09 0.11 0.16
0.90 0.79 0.65 0.47 0.28 0.16 0.10 0.09 0.12
0.94 0.88 0.74 0.57 0.36 0.22 0.13 0.09 0.10
0.88 0.91 0.85 0.71 0.51 0.35 0.24 0.17 0.15
0.72 0.83 0.88 0.84 0.69 0.54 0.42 0.32 0.26
0.49 0.65 0.79 0.86 0.82 0.73 0.61 0.50 0.39
0.22 0.40 0.61 0.78 0.87 0.86 0.79 0.67 0.54
0.07 0.23 0.44 0.65 0.81 0.88 0.88 0.81 0.69
0.02 0.14 0.33 0.53 0.71 0.83 0.89 0.89 0.81
0.02 0.10 0.25 0.42 0.59 0.74 0.85 0.91 0.89
0.07 0.11 0.21 0.33 0.46 0.62 0.77 0.87 0.92
0.16 0.16 0.20 0.27 0.35 0.48 0.64 0.77 0.87
0.27 0.23 0.22 0.23 0.26 0.35 0.49 0.63 0.76
0.37 0.30 0.25 0.22 0.19 0.24 0.35 0.47 0.62
0.44 0.34 0.27 0.21 0.14 0.15 0.23 0.34 0.48
0.43 0.33 0.24 0.16 0.08 0.08 0.16 0.28 0.44
0.45 0.35 0.27 0.17 0.06 0.03 0.08 0.17 0.31
0.45 0.36 0.28 0.18 0.07 0.02 0.04 0.09 0.20
0.41 0.34 0.28 0.19 0.08 0.02 0.01 0.04 0.10
0.37 0.31 0.27 0.20 0.11 0.04 0.02 0.02 0.05
0.37 0.32 0.29 0.24 0.15 0.09 0.06 0.04 0.04
0.38 0.33 0.31 0.27 0.20 0.14 0.10 0.08 0.07
0.38 0.34 0.32 0.30 0.24 0.19 0.16 0.13 0.11
0.37 0.34 0.33 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16
0.35 0.32 0.32 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.21
0.32 0.30 0.31 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26
0.30 0.29 0.29 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30
0.28 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.32 0.33 0.34
0.28 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.32 0.34 0.36
0.28 0.26 0.26 0.27 0.26 0.28 0.31 0.35 0.38
0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.25 0.29 0.33 0.38
0.33 0.30 0.27 0.24 0.20 0.21 0.25 0.30 0.36
0.37 0.31 0.27 0.22 0.16 0.15 0.19 0.24 0.32
0.37 0.31 0.26 0.20 0.13 0.10 0.14 0.19 0.26
0.34 0.28 0.23 0.17 0.10 0.07 0.10 0.15 0.22
0.28 0.23 0.18 0.13 0.07 0.04 0.06 0.11 0.17
0.20 0.16 0.13 0.10 0.04 0.02 0.04 0.07 0.12
0.12 0.09 0.08 0.07 0.03 0.02 0.03 0.05 0.08
0.05 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06
-0.01 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07
-0.06 -0.06 -0.02 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.09 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09
-0.09 -0.08 -0.04 0.02 0.07 0.10 0.11 0.10 0.10
-0.08 -0.07 -0.03 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10
-0.05 -0.05 -0.01 0.04 0.07 0.09 0.09 0.09 0.10
-0.01 -0.01 0.02 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
0.02 0.01 0.03 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
0.01 0.00 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07
-0.02 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03
-0.06 -0.10 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
-0.07 -0.11 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.04 -0.09 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06
0.00 -0.06 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07
0.04 -0.03 -0.08 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08
0.07 0.00 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08
0.08 0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08
0.07 0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08
0.07 0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08
0.08 0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
0.09 0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
0.11 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
0.10 0.09 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00
0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.01 -0.01 0.00 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
-0.05 -0.07 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
-0.07 -0.11 -0.12 -0.08 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11
-0.04 -0.12 -0.14 -0.11 -0.07 -0.01 0.03 0.08 0.12
0.05 -0.07 -0.13 -0.13 -0.10 -0.05 0.00 0.06 0.12
0.19 0.04 -0.06 -0.10 -0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.11
0.38 0.21 0.07 -0.02 -0.08 -0.08 -0.04 0.02 0.11
0.60 0.43 0.26 0.12 0.01 -0.03 -0.02 0.03 0.11
0.82 0.66 0.48 0.30 0.13 0.04 0.03 0.05 0.11
0.96 0.84 0.66 0.46 0.25 0.12 0.06 0.05 0.09
1.00 0.94 0.80 0.61 0.39 0.23 0.13 0.08 0.08
0.94 1.00 0.94 0.80 0.60 0.42 0.29 0.20 0.16
0.80 0.94 1.00 0.94 0.80 0.64 0.50 0.37 0.28
0.61 0.80 0.94 1.00 0.95 0.83 0.70 0.55 0.42
0.39 0.60 0.80 0.95 1.00 0.96 0.86 0.72 0.56
0.23 0.42 0.64 0.83 0.96 1.00 0.96 0.86 0.72
0.13 0.29 0.50 0.70 0.86 0.96 1.00 0.96 0.87
0.08 0.20 0.37 0.55 0.72 0.86 0.96 1.00 0.96
0.08 0.16 0.28 0.42 0.56 0.72 0.87 0.96 1.00
0.14 0.16 0.23 0.31 0.42 0.56 0.73 0.86 0.96
0.22 0.20 0.21 0.24 0.29 0.40 0.56 0.72 0.86
0.30 0.24 0.21 0.19 0.19 0.27 0.40 0.56 0.73
0.38 0.29 0.23 0.17 0.12 0.16 0.27 0.41 0.58
0.31 0.23 0.15 0.07 0.00 0.01 0.10 0.22 0.38
0.34 0.25 0.16 0.07 -0.03 -0.05 0.00 0.09 0.23
0.36 0.28 0.19 0.09 -0.02 -0.07 -0.05 0.00 0.10
0.38 0.31 0.23 0.13 0.02 -0.05 -0.07 -0.05 0.01
0.39 0.33 0.27 0.18 0.08 0.00 -0.04 -0.06 -0.04
0.41 0.35 0.30 0.23 0.14 0.06 0.01 -0.03 -0.03
0.42 0.37 0.33 0.28 0.20 0.13 0.07 0.02 0.00
0.40 0.36 0.33 0.30 0.25 0.19 0.13 0.08 0.04
0.39 0.35 0.33 0.32 0.29 0.24 0.19 0.14 0.09
0.37 0.34 0.33 0.33 0.31 0.28 0.25 0.20 0.15
0.36 0.34 0.33 0.34 0.33 0.31 0.28 0.25 0.21
0.35 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27
0.34 0.32 0.31 0.32 0.32 0.32 0.33 0.32 0.31
0.33 0.31 0.30 0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34
0.33 0.30 0.29 0.28 0.27 0.28 0.31 0.33 0.36
0.34 0.30 0.27 0.25 0.22 0.23 0.27 0.31 0.35
0.36 0.31 0.26 0.22 0.18 0.18 0.22 0.26 0.32
0.36 0.30 0.25 0.19 0.13 0.12 0.16 0.21 0.28
0.35 0.28 0.22 0.15 0.08 0.07 0.10 0.16 0.24
0.32 0.24 0.18 0.11 0.04 0.02 0.05 0.11 0.19
0.26 0.19 0.13 0.06 0.00 -0.02 0.01 0.06 0.13
0.19 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.04 -0.02 0.03 0.09
0.12 0.06 0.02 0.00 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05
0.05 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.01 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03
-0.05 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.09 -0.11 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.12 -0.13 -0.10 -0.04 0.02 0.05 0.06 0.05 0.05
-0.12 -0.14 -0.10 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.06 0.05
-0.10 -0.12 -0.09 -0.03 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05
-0.08 -0.11 -0.08 -0.02 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06
-0.07 -0.10 -0.08 -0.03 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06
-0.07 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.06 -0.11 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01
-0.04 -0.10 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
0.00 -0.07 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06
0.04 -0.04 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07
0.07 -0.02 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.07
0.08 0.00 -0.08 -0.13 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.07
0.09 0.01 -0.08 -0.13 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.08
0.09 0.01 -0.07 -0.13 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
0.08 0.01 -0.06 -0.12 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08
0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08
0.08 0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07
0.07 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01
0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.08 0.08 0.07
-0.09 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.06 0.09 0.10 0.10
-0.11 -0.13 -0.12 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.12
-0.12 -0.17 -0.18 -0.13 -0.07 0.00 0.05 0.09 0.13
-0.07 -0.16 -0.21 -0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.06 0.11
0.02 -0.11 -0.19 -0.20 -0.17 -0.11 -0.05 0.02 0.09
0.16 0.00 -0.12 -0.18 -0.19 -0.15 -0.10 -0.03 0.06
0.35 0.17 0.00 -0.10 -0.17 -0.17 -0.13 -0.07 0.02
0.55 0.37 0.19 0.03 -0.09 -0.14 -0.14 -0.09 -0.01
0.73 0.59 0.40 0.21 0.03 -0.08 -0.12 -0.11 -0.04
0.85 0.76 0.60 0.39 0.17 0.02 -0.07 -0.10 -0.08
0.88 0.87 0.74 0.56 0.34 0.16 0.04 -0.03 -0.04
0.85 0.90 0.85 0.71 0.52 0.35 0.21 0.10 0.05
0.74 0.87 0.90 0.83 0.70 0.55 0.40 0.28 0.19
0.60 0.77 0.87 0.89 0.82 0.71 0.58 0.45 0.33
0.46 0.65 0.80 0.88 0.89 0.83 0.73 0.61 0.48
0.33 0.51 0.69 0.82 0.88 0.89 0.84 0.75 0.64
0.23 0.39 0.56 0.71 0.82 0.88 0.89 0.85 0.77
0.17 0.29 0.44 0.58 0.70 0.80 0.88 0.90 0.87
0.15 0.23 0.33 0.44 0.55 0.68 0.79 0.88 0.91
0.16 0.19 0.26 0.32 0.40 0.52 0.66 0.79 0.88
0.20 0.19 0.20 0.22 0.26 0.36 0.50 0.65 0.79
0.24 0.20 0.17 0.15 0.14 0.22 0.35 0.51 0.67
0.28 0.21 0.16 0.10 0.06 0.10 0.22 0.36 0.53
0.17 0.10 0.04 -0.04 -0.11 -0.10 -0.03 0.08 0.22
0.20 0.12 0.05 -0.04 -0.12 -0.14 -0.10 -0.02 0.09
0.24 0.16 0.08 -0.01 -0.10 -0.15 -0.14 -0.10 -0.01
0.28 0.21 0.14 0.05 -0.05 -0.11 -0.14 -0.13 -0.08
0.32 0.26 0.19 0.12 0.03 -0.05 -0.10 -0.13 -0.12
0.35 0.30 0.25 0.19 0.11 0.03 -0.04 -0.09 -0.11
0.37 0.33 0.29 0.24 0.18 0.11 0.03 -0.03 -0.08
0.37 0.34 0.31 0.28 0.23 0.17 0.10 0.03 -0.03
0.37 0.34 0.32 0.30 0.28 0.23 0.16 0.09 0.03
0.36 0.34 0.32 0.32 0.31 0.27 0.22 0.16 0.10
0.35 0.33 0.32 0.33 0.32 0.30 0.27 0.22 0.17
0.34 0.33 0.32 0.33 0.32 0.32 0.30 0.26 0.23
0.34 0.32 0.31 0.31 0.31 0.32 0.31 0.29 0.28
0.34 0.31 0.30 0.30 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30
0.34 0.31 0.28 0.27 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31
0.35 0.30 0.27 0.23 0.20 0.21 0.23 0.26 0.30
0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.15 0.17 0.22 0.27
0.35 0.29 0.22 0.15 0.09 0.08 0.12 0.17 0.23
0.33 0.26 0.18 0.11 0.04 0.02 0.06 0.11 0.19
0.29 0.21 0.14 0.06 -0.01 -0.03 0.01 0.06 0.14
0.23 0.15 0.08 0.01 -0.05 -0.07 -0.04 0.01 0.09
0.16 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.09 -0.07 -0.02 0.04
0.08 0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 0.00
0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.05 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.09 -0.13 -0.13 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
-0.12 -0.16 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.15 -0.18 -0.17 -0.10 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03
-0.16 -0.20 -0.17 -0.10 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.15 -0.19 -0.17 -0.10 -0.03 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.13 -0.18 -0.16 -0.09 -0.03 0.00 0.02 0.02 0.01
-0.10 -0.16 -0.14 -0.09 -0.03 0.00 0.02 0.02 0.02
-0.06 -0.13 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.01 -0.09 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
0.04 -0.04 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
0.08 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
0.12 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
0.15 0.06 -0.02 -0.08 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06
0.15 0.07 -0.02 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06
0.15 0.07 -0.02 -0.09 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06
0.14 0.07 -0.01 -0.09 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
0.11 0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
0.10 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
0.08 0.08 0.06 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03
0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06
-0.02 0.01 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.09
-0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.12 0.13 0.11
-0.12 -0.10 -0.05 0.01 0.06 0.11 0.14 0.15 0.14
-0.17 -0.16 -0.11 -0.04 0.03 0.09 0.14 0.16 0.16
-0.20 -0.21 -0.18 -0.10 -0.02 0.06 0.12 0.15 0.17
-0.20 -0.24 -0.23 -0.17 -0.08 0.00 0.07 0.12 0.15
-0.16 -0.24 -0.27 -0.23 -0.15 -0.07 0.00 0.07 0.12
-0.07 -0.19 -0.27 -0.26 -0.22 -0.15 -0.08 0.00 0.07
0.07 -0.09 -0.21 -0.26 -0.27 -0.22 -0.16 -0.08 0.01
0.26 0.07 -0.09 -0.20 -0.27 -0.27 -0.23 -0.16 -0.06
0.45 0.27 0.07 -0.09 -0.22 -0.27 -0.27 -0.22 -0.12
0.60 0.45 0.26 0.06 -0.12 -0.22 -0.27 -0.25 -0.18
0.69 0.60 0.42 0.22 0.01 -0.13 -0.22 -0.24 -0.20
0.73 0.69 0.55 0.37 0.16 0.00 -0.12 -0.17 -0.17
0.72 0.73 0.64 0.50 0.31 0.15 0.02 -0.06 -0.09
0.64 0.70 0.68 0.59 0.45 0.30 0.17 0.07 0.01
0.53 0.63 0.67 0.64 0.55 0.44 0.33 0.22 0.14
0.41 0.54 0.62 0.64 0.61 0.54 0.46 0.37 0.28
0.30 0.43 0.53 0.60 0.61 0.59 0.55 0.49 0.41
0.21 0.32 0.43 0.51 0.57 0.59 0.60 0.57 0.53
0.15 0.23 0.33 0.41 0.48 0.54 0.59 0.62 0.62
0.12 0.16 0.23 0.30 0.37 0.45 0.54 0.61 0.65
0.11 0.12 0.15 0.19 0.24 0.32 0.43 0.54 0.63
0.12 0.10 0.10 0.10 0.11 0.19 0.30 0.43 0.55
0.13 0.09 0.06 0.03 0.01 0.07 0.18 0.31 0.45
0.15 0.09 0.04 -0.02 -0.06 -0.03 0.06 0.19 0.34
0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.19 -0.14 -0.05 0.05
0.02 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20 -0.21 -0.18 -0.12 -0.04
0.05 0.00 -0.05 -0.12 -0.18 -0.21 -0.20 -0.17 -0.11
0.10 0.05 0.00 -0.06 -0.12 -0.17 -0.19 -0.19 -0.17
0.16 0.11 0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.15 -0.18 -0.19
0.21 0.17 0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.08 -0.14 -0.18
0.26 0.22 0.20 0.17 0.13 0.07 -0.01 -0.08 -0.14
0.28 0.26 0.24 0.22 0.19 0.14 0.06 -0.01 -0.08
0.29 0.27 0.26 0.26 0.24 0.20 0.13 0.06 -0.01
0.29 0.27 0.27 0.28 0.27 0.25 0.19 0.12 0.06
0.28 0.27 0.27 0.29 0.29 0.28 0.24 0.18 0.12
0.28 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.27 0.23 0.18
0.27 0.26 0.26 0.28 0.29 0.30 0.29 0.26 0.23
0.27 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.25
0.26 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26
0.26 0.23 0.21 0.19 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25
0.25 0.21 0.18 0.14 0.12 0.12 0.15 0.19 0.23
0.23 0.19 0.14 0.09 0.05 0.06 0.09 0.13 0.19
0.20 0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.01 0.03 0.08 0.14
0.16 0.10 0.05 -0.01 -0.06 -0.06 -0.03 0.02 0.09
0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.11 -0.08 -0.03 0.03
0.03 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02
-0.04 -0.09 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06
-0.10 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10
-0.16 -0.20 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.19 -0.23 -0.23 -0.19 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12
-0.22 -0.26 -0.25 -0.19 -0.13 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.23 -0.27 -0.25 -0.19 -0.11 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
-0.22 -0.27 -0.25 -0.17 -0.10 -0.06 -0.05 -0.07 -0.09
-0.20 -0.26 -0.24 -0.16 -0.08 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06
-0.17 -0.23 -0.21 -0.14 -0.07 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.11 -0.18 -0.17 -0.12 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.04 -0.12 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 -0.01
0.03 -0.05 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
0.10 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
0.15 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
0.18 0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
0.20 0.12 0.06 0.00 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
0.20 0.14 0.07 0.00 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
0.19 0.14 0.08 0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
0.18 0.14 0.09 0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.02
0.16 0.14 0.10 0.06 0.02 0.01 0.02 0.04 0.05
0.13 0.13 0.12 0.08 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08
0.09 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11
0.04 0.08 0.11 0.12 0.11 0.12 0.14 0.15 0.14
-0.01 0.04 0.08 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.15
-0.07 -0.02 0.04 0.08 0.11 0.14 0.17 0.18 0.16
-0.13 -0.08 -0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.18 0.17
-0.18 -0.14 -0.07 0.01 0.08 0.13 0.17 0.18 0.17
-0.23 -0.20 -0.13 -0.04 0.04 0.11 0.16 0.18 0.17
-0.27 -0.25 -0.19 -0.10 -0.01 0.07 0.13 0.16 0.17
-0.28 -0.29 -0.25 -0.17 -0.07 0.01 0.08 0.13 0.15
-0.25 -0.30 -0.29 -0.23 -0.15 -0.06 0.01 0.07 0.11
-0.19 -0.28 -0.31 -0.28 -0.22 -0.15 -0.07 -0.01 0.06
-0.08 -0.20 -0.28 -0.30 -0.29 -0.24 -0.18 -0.10 -0.02
0.08 -0.07 -0.19 -0.27 -0.32 -0.32 -0.27 -0.20 -0.11
0.26 0.11 -0.05 -0.19 -0.30 -0.35 -0.34 -0.29 -0.19
0.42 0.28 0.10 -0.07 -0.23 -0.32 -0.35 -0.32 -0.24
0.52 0.41 0.25 0.06 -0.12 -0.25 -0.31 -0.31 -0.25
0.56 0.49 0.35 0.18 -0.01 -0.15 -0.23 -0.26 -0.23
0.55 0.51 0.41 0.26 0.09 -0.04 -0.14 -0.19 -0.19
0.48 0.49 0.42 0.32 0.18 0.05 -0.05 -0.11 -0.14
0.38 0.42 0.40 0.34 0.24 0.15 0.06 -0.01 -0.05
0.26 0.32 0.34 0.33 0.28 0.21 0.15 0.09 0.05
0.15 0.22 0.26 0.27 0.27 0.25 0.21 0.18 0.14
0.06 0.12 0.17 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22
0.00 0.05 0.09 0.14 0.18 0.22 0.25 0.27 0.28
-0.02 0.00 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.28 0.32
-0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.09 0.17 0.25 0.31
-0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 0.01 0.09 0.19 0.28
-0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.11 -0.07 0.01 0.11 0.22
0.00 -0.06 -0.09 -0.14 -0.17 -0.14 -0.07 0.03 0.14
-0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09
-0.23 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20 -0.15
-0.22 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21
-0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27
-0.09 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26
-0.04 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 -0.03 -0.09 -0.15 -0.22
0.00 0.00 0.03 0.06 0.07 0.05 -0.01 -0.08 -0.16
0.03 0.04 0.07 0.11 0.13 0.12 0.06 -0.01 -0.09
0.04 0.05 0.09 0.14 0.17 0.17 0.12 0.06 -0.03
0.03 0.05 0.09 0.15 0.19 0.20 0.17 0.11 0.03
0.02 0.04 0.09 0.15 0.21 0.22 0.20 0.15 0.08
0.01 0.03 0.08 0.15 0.20 0.23 0.22 0.19 0.13
-0.01 0.01 0.06 0.12 0.18 0.22 0.22 0.20 0.16
-0.04 -0.01 0.03 0.09 0.14 0.19 0.20 0.20 0.18
-0.07 -0.04 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.18 0.17
-0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.14 0.15
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.08 0.11
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.01 0.03 0.06
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09
-0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.33 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16
-0.36 -0.36 -0.33 -0.27 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.18
-0.37 -0.38 -0.34 -0.27 -0.19 -0.16 -0.15 -0.16 -0.19
-0.38 -0.39 -0.35 -0.27 -0.18 -0.14 -0.13 -0.15 -0.18
-0.38 -0.40 -0.36 -0.27 -0.17 -0.12 -0.12 -0.14 -0.18
-0.37 -0.39 -0.35 -0.26 -0.16 -0.10 -0.10 -0.12 -0.16
-0.33 -0.36 -0.33 -0.23 -0.13 -0.08 -0.07 -0.09 -0.13
-0.26 -0.30 -0.28 -0.19 -0.10 -0.05 -0.04 -0.06 -0.09
-0.17 -0.23 -0.21 -0.15 -0.07 -0.03 -0.02 -0.02 -0.05
-0.08 -0.14 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.02
0.01 -0.05 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
0.08 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
0.13 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03
0.16 0.12 0.09 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04
0.17 0.15 0.13 0.10 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05
0.16 0.15 0.14 0.11 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07
0.13 0.15 0.15 0.13 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10
0.10 0.14 0.15 0.14 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12
0.06 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14
0.01 0.07 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16
-0.04 0.03 0.09 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.17
-0.09 -0.02 0.05 0.11 0.14 0.16 0.19 0.19 0.17
-0.14 -0.07 0.01 0.08 0.12 0.16 0.18 0.19 0.17
-0.19 -0.12 -0.03 0.04 0.10 0.14 0.17 0.18 0.17
-0.23 -0.17 -0.08 0.00 0.07 0.12 0.16 0.17 0.16
-0.27 -0.22 -0.14 -0.05 0.03 0.10 0.14 0.16 0.15
-0.30 -0.27 -0.19 -0.10 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.14
-0.32 -0.31 -0.24 -0.15 -0.06 0.01 0.07 0.10 0.12
-0.32 -0.33 -0.28 -0.21 -0.12 -0.05 0.01 0.05 0.08
-0.30 -0.33 -0.31 -0.25 -0.19 -0.12 -0.07 -0.02 0.02
-0.23 -0.29 -0.31 -0.28 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05
-0.14 -0.22 -0.27 -0.29 -0.30 -0.28 -0.24 -0.20 -0.13
-0.02 -0.11 -0.19 -0.26 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.21
0.09 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.35 -0.36 -0.33 -0.27
0.18 0.10 -0.01 -0.12 -0.25 -0.33 -0.36 -0.35 -0.30
0.24 0.17 0.07 -0.05 -0.19 -0.28 -0.33 -0.34 -0.30
0.25 0.21 0.12 0.00 -0.13 -0.22 -0.28 -0.31 -0.29
0.23 0.20 0.13 0.03 -0.08 -0.17 -0.23 -0.26 -0.26
0.16 0.16 0.11 0.04 -0.04 -0.11 -0.17 -0.20 -0.21
0.07 0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14
-0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03
-0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.05
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.06
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 0.00 0.05
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.17 -0.12 -0.05 0.01
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.10 -0.04
-0.41 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19
-0.44 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.23
-0.45 -0.44 -0.40 -0.36 -0.31 -0.28 -0.27 -0.25 -0.26
-0.45 -0.44 -0.40 -0.35 -0.30 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28
-0.44 -0.43 -0.38 -0.33 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26 -0.29
-0.42 -0.40 -0.35 -0.29 -0.23 -0.21 -0.22 -0.24 -0.29
-0.39 -0.37 -0.32 -0.25 -0.18 -0.16 -0.18 -0.21 -0.27
-0.37 -0.34 -0.28 -0.20 -0.13 -0.11 -0.13 -0.17 -0.23
-0.35 -0.31 -0.25 -0.17 -0.09 -0.07 -0.09 -0.13 -0.19
-0.34 -0.30 -0.23 -0.14 -0.06 -0.03 -0.04 -0.08 -0.15
-0.35 -0.30 -0.22 -0.13 -0.04 0.00 -0.01 -0.04 -0.11
-0.36 -0.31 -0.22 -0.12 -0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.07
-0.38 -0.31 -0.22 -0.11 -0.01 0.04 0.05 0.02 -0.04
-0.40 -0.33 -0.23 -0.12 -0.02 0.04 0.06 0.04 -0.01
-0.43 -0.35 -0.25 -0.14 -0.03 0.03 0.05 0.05 0.00
-0.46 -0.37 -0.27 -0.17 -0.06 0.01 0.04 0.04 0.00
-0.48 -0.39 -0.29 -0.20 -0.09 -0.03 0.01 0.02 -0.01
-0.49 -0.40 -0.31 -0.22 -0.13 -0.06 -0.02 -0.01 -0.03
-0.49 -0.41 -0.33 -0.25 -0.16 -0.09 -0.06 -0.04 -0.05
-0.48 -0.41 -0.34 -0.26 -0.18 -0.12 -0.08 -0.06 -0.07
-0.47 -0.41 -0.34 -0.27 -0.19 -0.13 -0.10 -0.08 -0.09
-0.46 -0.41 -0.34 -0.27 -0.19 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11
-0.46 -0.41 -0.34 -0.27 -0.20 -0.15 -0.13 -0.11 -0.13
-0.46 -0.42 -0.35 -0.28 -0.20 -0.16 -0.14 -0.13 -0.15
-0.47 -0.43 -0.37 -0.28 -0.20 -0.16 -0.14 -0.14 -0.17
-0.48 -0.44 -0.38 -0.29 -0.20 -0.15 -0.14 -0.15 -0.18
-0.48 -0.45 -0.39 -0.29 -0.20 -0.14 -0.13 -0.14 -0.19
-0.48 -0.46 -0.39 -0.29 -0.19 -0.14 -0.13 -0.14 -0.18
-0.47 -0.45 -0.39 -0.29 -0.19 -0.13 -0.12 -0.13 -0.18
-0.44 -0.43 -0.38 -0.28 -0.18 -0.12 -0.10 -0.11 -0.16
-0.39 -0.39 -0.34 -0.25 -0.15 -0.09 -0.08 -0.08 -0.12
-0.32 -0.32 -0.28 -0.20 -0.11 -0.06 -0.04 -0.04 -0.08
-0.23 -0.24 -0.21 -0.14 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 -0.03
-0.15 -0.15 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.02 0.03 0.00
-0.07 -0.08 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.05 0.03
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.05
0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07
0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.08
0.04 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.09
0.03 0.07 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.10
0.01 0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.15 0.14 0.12
-0.02 0.05 0.10 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.13
-0.05 0.02 0.08 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.14
-0.09 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.16 0.18 0.18 0.15
-0.13 -0.05 0.03 0.09 0.13 0.16 0.18 0.18 0.15
-0.17 -0.09 -0.01 0.06 0.11 0.15 0.17 0.18 0.15
-0.22 -0.14 -0.04 0.03 0.09 0.13 0.16 0.17 0.15
-0.26 -0.18 -0.09 0.00 0.07 0.12 0.15 0.16 0.14
-0.30 -0.23 -0.13 -0.04 0.04 0.10 0.13 0.14 0.13
-0.34 -0.27 -0.18 -0.08 0.01 0.07 0.11 0.12 0.11
-0.37 -0.32 -0.23 -0.13 -0.03 0.03 0.08 0.10 0.09
-0.39 -0.35 -0.27 -0.17 -0.08 -0.01 0.03 0.06 0.06
-0.41 -0.38 -0.31 -0.21 -0.13 -0.06 -0.02 0.01 0.02
-0.40 -0.39 -0.33 -0.25 -0.18 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03
-0.38 -0.38 -0.34 -0.28 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09
-0.34 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16
-0.29 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22
-0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29
-0.19 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34
-0.16 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36
-0.13 -0.17 -0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37
-0.13 -0.15 -0.20 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35
-0.14 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.17 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25
-0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
-0.24 -0.23 -0.24 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.16
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13
-0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11
-0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10
-0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.13 -0.11
-0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.13
-0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.16
-0.52 -0.48 -0.42 -0.36 -0.28 -0.24 -0.22 -0.20 -0.21
-0.54 -0.50 -0.44 -0.37 -0.29 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23
-0.55 -0.51 -0.45 -0.38 -0.30 -0.26 -0.24 -0.23 -0.25
-0.55 -0.51 -0.46 -0.39 -0.30 -0.26 -0.24 -0.24 -0.26
-0.55 -0.51 -0.45 -0.38 -0.29 -0.25 -0.24 -0.23 -0.26
-0.53 -0.50 -0.44 -0.36 -0.27 -0.23 -0.22 -0.22 -0.25
-0.52 -0.48 -0.42 -0.34 -0.25 -0.21 -0.20 -0.21 -0.24
-0.50 -0.46 -0.40 -0.31 -0.22 -0.18 -0.18 -0.19 -0.22
-0.49 -0.45 -0.38 -0.29 -0.20 -0.16 -0.15 -0.16 -0.20
-0.49 -0.44 -0.37 -0.27 -0.18 -0.13 -0.12 -0.13 -0.17
-0.50 -0.44 -0.36 -0.26 -0.16 -0.11 -0.10 -0.11 -0.15
-0.51 -0.44 -0.35 -0.25 -0.14 -0.09 -0.08 -0.08 -0.13
-0.53 -0.45 -0.35 -0.24 -0.14 -0.08 -0.06 -0.07 -0.11
-0.54 -0.46 -0.36 -0.25 -0.14 -0.08 -0.06 -0.06 -0.10
-0.56 -0.47 -0.37 -0.26 -0.15 -0.09 -0.06 -0.06 -0.10
-0.57 -0.48 -0.38 -0.27 -0.16 -0.10 -0.07 -0.06 -0.09
-0.57 -0.48 -0.38 -0.28 -0.18 -0.11 -0.07 -0.06 -0.09
-0.55 -0.47 -0.38 -0.28 -0.18 -0.12 -0.08 -0.07 -0.09
-0.53 -0.45 -0.36 -0.27 -0.18 -0.12 -0.08 -0.07 -0.09
-0.49 -0.43 -0.34 -0.26 -0.18 -0.12 -0.08 -0.07 -0.09
-0.46 -0.40 -0.33 -0.25 -0.17 -0.11 -0.08 -0.06 -0.08
-0.45 -0.39 -0.31 -0.24 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.08
-0.44 -0.39 -0.31 -0.23 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.09
-0.45 -0.40 -0.32 -0.24 -0.16 -0.11 -0.08 -0.07 -0.10
-0.47 -0.42 -0.34 -0.25 -0.17 -0.11 -0.09 -0.08 -0.12
-0.49 -0.44 -0.36 -0.27 -0.17 -0.12 -0.10 -0.09 -0.13
-0.50 -0.45 -0.37 -0.28 -0.18 -0.12 -0.10 -0.10 -0.14
-0.50 -0.45 -0.38 -0.28 -0.19 -0.13 -0.11 -0.11 -0.14
-0.48 -0.44 -0.37 -0.28 -0.19 -0.13 -0.11 -0.10 -0.14
-0.46 -0.42 -0.35 -0.27 -0.18 -0.12 -0.10 -0.10 -0.12
-0.42 -0.39 -0.33 -0.25 -0.16 -0.11 -0.08 -0.08 -0.10
-0.38 -0.35 -0.29 -0.21 -0.14 -0.09 -0.06 -0.05 -0.07
-0.34 -0.30 -0.25 -0.18 -0.11 -0.06 -0.03 -0.02 -0.04
-0.29 -0.26 -0.20 -0.14 -0.07 -0.03 0.00 0.01 -0.01
-0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.01
-0.22 -0.17 -0.11 -0.05 -0.01 0.03 0.05 0.06 0.04
-0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08 0.06
-0.17 -0.11 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.09 0.10 0.07
-0.16 -0.09 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.11 0.11 0.08
-0.15 -0.08 -0.01 0.05 0.09 0.11 0.12 0.12 0.09
-0.16 -0.08 0.00 0.06 0.10 0.12 0.13 0.13 0.10
-0.17 -0.09 -0.01 0.06 0.10 0.13 0.14 0.14 0.10
-0.19 -0.11 -0.02 0.05 0.10 0.13 0.14 0.14 0.11
-0.22 -0.13 -0.04 0.04 0.09 0.13 0.14 0.14 0.11
-0.25 -0.16 -0.07 0.02 0.08 0.12 0.14 0.14 0.11
-0.28 -0.19 -0.10 -0.01 0.07 0.11 0.13 0.14 0.11
-0.31 -0.23 -0.13 -0.03 0.05 0.09 0.12 0.13 0.10
-0.35 -0.27 -0.16 -0.06 0.02 0.08 0.11 0.11 0.09
-0.38 -0.30 -0.20 -0.09 0.00 0.06 0.09 0.10 0.08
-0.41 -0.34 -0.24 -0.13 -0.03 0.03 0.07 0.08 0.06
-0.44 -0.38 -0.28 -0.17 -0.07 0.00 0.04 0.05 0.04
-0.47 -0.41 -0.31 -0.20 -0.10 -0.04 0.00 0.01 0.00
-0.49 -0.44 -0.35 -0.24 -0.14 -0.08 -0.05 -0.03 -0.04
-0.50 -0.46 -0.37 -0.27 -0.18 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09
-0.50 -0.46 -0.39 -0.30 -0.22 -0.17 -0.14 -0.14 -0.14
-0.49 -0.46 -0.40 -0.33 -0.26 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20
-0.48 -0.46 -0.41 -0.35 -0.29 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36
-0.39 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33
-0.39 -0.38 -0.39 -0.38 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27
-0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.31 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24
-0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.29 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21
-0.45 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28 -0.24 -0.21 -0.19 -0.19
-0.47 -0.44 -0.39 -0.34 -0.27 -0.23 -0.20 -0.18 -0.18
-0.49 -0.45 -0.40 -0.34 -0.27 -0.23 -0.20 -0.18 -0.19
-0.50 -0.47 -0.41 -0.34 -0.27 -0.23 -0.21 -0.19 -0.20
-0.53 -0.48 -0.41 -0.33 -0.24 -0.19 -0.17 -0.16 -0.18
-0.53 -0.48 -0.41 -0.33 -0.24 -0.20 -0.18 -0.17 -0.19
-0.54 -0.48 -0.42 -0.33 -0.25 -0.20 -0.19 -0.18 -0.20
-0.54 -0.49 -0.42 -0.34 -0.25 -0.20 -0.19 -0.18 -0.21
-0.54 -0.48 -0.42 -0.33 -0.24 -0.20 -0.18 -0.18 -0.21
-0.53 -0.48 -0.41 -0.33 -0.24 -0.19 -0.18 -0.18 -0.21
-0.52 -0.47 -0.40 -0.32 -0.23 -0.18 -0.17 -0.17 -0.20
-0.51 -0.46 -0.39 -0.31 -0.22 -0.17 -0.16 -0.16 -0.19
-0.50 -0.45 -0.38 -0.30 -0.20 -0.16 -0.15 -0.15 -0.18
-0.50 -0.44 -0.37 -0.29 -0.19 -0.15 -0.13 -0.14 -0.17
-0.51 -0.44 -0.37 -0.28 -0.19 -0.14 -0.12 -0.12 -0.16
-0.52 -0.45 -0.37 -0.28 -0.18 -0.13 -0.11 -0.11 -0.14
-0.52 -0.45 -0.37 -0.28 -0.18 -0.13 -0.11 -0.11 -0.14
-0.53 -0.46 -0.37 -0.28 -0.19 -0.14 -0.11 -0.11 -0.13
-0.53 -0.46 -0.37 -0.29 -0.20 -0.14 -0.12 -0.11 -0.13
-0.51 -0.45 -0.37 -0.29 -0.20 -0.15 -0.12 -0.11 -0.13
-0.49 -0.43 -0.36 -0.28 -0.20 -0.15 -0.12 -0.11 -0.13
-0.46 -0.41 -0.34 -0.26 -0.19 -0.14 -0.11 -0.10 -0.12
-0.43 -0.38 -0.31 -0.24 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10
-0.40 -0.35 -0.28 -0.21 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.09
-0.37 -0.33 -0.26 -0.20 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.07
-0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.13 -0.10 -0.06 -0.05 -0.06
-0.35 -0.30 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.05
-0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.04 -0.05
-0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.06
-0.34 -0.30 -0.25 -0.19 -0.13 -0.09 -0.06 -0.05 -0.07
-0.35 -0.31 -0.25 -0.19 -0.13 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07
-0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.08
-0.36 -0.32 -0.26 -0.20 -0.14 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08
-0.36 -0.32 -0.26 -0.20 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.08
-0.35 -0.31 -0.25 -0.19 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.07
-0.35 -0.30 -0.25 -0.19 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.06
-0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.05
-0.33 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.04
-0.33 -0.27 -0.21 -0.15 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 -0.03
-0.32 -0.26 -0.19 -0.13 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 -0.01
-0.32 -0.25 -0.18 -0.11 -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.00
-0.33 -0.25 -0.17 -0.09 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.01
-0.33 -0.25 -0.16 -0.08 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.02
-0.34 -0.25 -0.16 -0.08 0.00 0.04 0.05 0.05 0.02
-0.35 -0.26 -0.16 -0.07 0.00 0.04 0.06 0.06 0.03
-0.35 -0.27 -0.17 -0.08 0.01 0.05 0.07 0.07 0.03
-0.36 -0.27 -0.17 -0.08 0.00 0.05 0.07 0.07 0.04
-0.37 -0.29 -0.18 -0.09 0.00 0.05 0.07 0.07 0.04
-0.39 -0.30 -0.20 -0.09 -0.01 0.04 0.07 0.07 0.04
-0.40 -0.32 -0.21 -0.11 -0.02 0.04 0.06 0.07 0.04
-0.43 -0.34 -0.24 -0.13 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.03
-0.45 -0.37 -0.26 -0.15 -0.05 0.01 0.04 0.05 0.02
-0.48 -0.40 -0.29 -0.18 -0.07 -0.01 0.02 0.03 0.00
-0.50 -0.43 -0.32 -0.20 -0.10 -0.04 -0.01 0.00 -0.02
-0.53 -0.46 -0.35 -0.23 -0.13 -0.06 -0.03 -0.02 -0.05
-0.55 -0.48 -0.38 -0.26 -0.16 -0.09 -0.06 -0.06 -0.08
-0.57 -0.50 -0.40 -0.29 -0.19 -0.13 -0.10 -0.09 -0.12
-0.58 -0.52 -0.43 -0.32 -0.22 -0.16 -0.14 -0.13 -0.16
-0.58 -0.52 -0.44 -0.35 -0.25 -0.19 -0.17 -0.17 -0.20
-0.57 -0.53 -0.46 -0.37 -0.28 -0.23 -0.21 -0.21 -0.24
-0.56 -0.53 -0.47 -0.40 -0.31 -0.27 -0.25 -0.26 -0.28
-0.55 -0.53 -0.49 -0.42 -0.35 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31
-0.54 -0.53 -0.50 -0.45 -0.38 -0.35 -0.33 -0.33 -0.35
-0.53 -0.53 -0.51 -0.47 -0.41 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37
-0.53 -0.52 -0.51 -0.48 -0.42 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38
-0.52 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38
-0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.41 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37
-0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.40 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35
-0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.38 -0.34 -0.33 -0.32 -0.33
-0.51 -0.49 -0.47 -0.42 -0.36 -0.32 -0.30 -0.29 -0.30
-0.52 -0.49 -0.46 -0.41 -0.34 -0.29 -0.27 -0.25 -0.26
-0.53 -0.50 -0.45 -0.39 -0.31 -0.26 -0.24 -0.22 -0.23
-0.53 -0.50 -0.44 -0.37 -0.29 -0.24 -0.21 -0.19 -0.20
-0.54 -0.49 -0.43 -0.35 -0.27 -0.21 -0.19 -0.17 -0.18
-0.54 -0.48 -0.42 -0.34 -0.25 -0.20 -0.17 -0.16 -0.17
-0.53 -0.48 -0.41 -0.33 -0.24 -0.19 -0.17 -0.16 -0.18
-0.46 -0.41 -0.35 -0.28 -0.21 -0.16 -0.14 -0.13 -0.15
-0.45 -0.40 -0.34 -0.27 -0.20 -0.16 -0.14 -0.13 -0.16
-0.44 -0.39 -0.34 -0.27 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.16
-0.43 -0.39 -0.33 -0.26 -0.19 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16
-0.42 -0.38 -0.33 -0.25 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.17
-0.41 -0.37 -0.32 -0.25 -0.17 -0.14 -0.13 -0.14 -0.17
-0.41 -0.36 -0.31 -0.24 -0.16 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16
-0.41 -0.36 -0.30 -0.23 -0.16 -0.13 -0.13 -0.13 -0.16
-0.41 -0.36 -0.30 -0.23 -0.15 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16
-0.42 -0.36 -0.30 -0.22 -0.15 -0.12 -0.12 -0.12 -0.15
-0.42 -0.36 -0.30 -0.22 -0.15 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14
-0.42 -0.37 -0.30 -0.22 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.14
-0.42 -0.36 -0.30 -0.23 -0.16 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13
-0.41 -0.36 -0.29 -0.22 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13
-0.40 -0.35 -0.29 -0.22 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13
-0.39 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13
-0.39 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.13
-0.38 -0.33 -0.28 -0.21 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13
-0.38 -0.33 -0.27 -0.21 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12
-0.38 -0.33 -0.27 -0.21 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11
-0.37 -0.33 -0.26 -0.20 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
-0.36 -0.31 -0.25 -0.20 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.08
-0.33 -0.29 -0.23 -0.19 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06
-0.29 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.05
-0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05
-0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05
-0.22 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05
-0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06
-0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07
-0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08
-0.33 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.09
-0.36 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.09
-0.37 -0.33 -0.27 -0.22 -0.16 -0.12 -0.10 -0.08 -0.09
-0.38 -0.33 -0.27 -0.21 -0.15 -0.11 -0.09 -0.07 -0.08
-0.39 -0.33 -0.27 -0.21 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.07
-0.40 -0.34 -0.27 -0.20 -0.13 -0.09 -0.06 -0.05 -0.07
-0.41 -0.35 -0.27 -0.19 -0.12 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06
-0.43 -0.36 -0.28 -0.19 -0.11 -0.06 -0.04 -0.03 -0.06
-0.44 -0.37 -0.28 -0.19 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.05
-0.46 -0.39 -0.29 -0.19 -0.10 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05
-0.47 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05
-0.48 -0.41 -0.31 -0.20 -0.10 -0.05 -0.03 -0.02 -0.05
-0.49 -0.41 -0.31 -0.20 -0.11 -0.05 -0.03 -0.02 -0.05
-0.49 -0.42 -0.31 -0.21 -0.11 -0.05 -0.03 -0.02 -0.05
-0.49 -0.42 -0.32 -0.21 -0.11 -0.05 -0.03 -0.02 -0.05
-0.49 -0.42 -0.32 -0.21 -0.11 -0.06 -0.03 -0.02 -0.05
-0.50 -0.43 -0.32 -0.22 -0.12 -0.06 -0.04 -0.03 -0.06
-0.51 -0.44 -0.33 -0.23 -0.13 -0.07 -0.05 -0.04 -0.07
-0.52 -0.45 -0.35 -0.24 -0.14 -0.09 -0.06 -0.05 -0.08
-0.54 -0.47 -0.37 -0.26 -0.16 -0.11 -0.08 -0.08 -0.10
-0.55 -0.49 -0.39 -0.29 -0.19 -0.13 -0.11 -0.10 -0.13
-0.57 -0.51 -0.42 -0.31 -0.21 -0.16 -0.13 -0.13 -0.16
-0.58 -0.53 -0.44 -0.34 -0.24 -0.18 -0.16 -0.16 -0.18
-0.59 -0.54 -0.46 -0.36 -0.26 -0.21 -0.19 -0.19 -0.21
-0.59 -0.55 -0.48 -0.39 -0.29 -0.24 -0.22 -0.22 -0.24
-0.59 -0.55 -0.49 -0.41 -0.32 -0.27 -0.25 -0.25 -0.27
-0.59 -0.56 -0.51 -0.43 -0.35 -0.30 -0.28 -0.28 -0.30
-0.58 -0.56 -0.52 -0.45 -0.37 -0.32 -0.30 -0.30 -0.32
-0.58 -0.56 -0.53 -0.47 -0.39 -0.34 -0.33 -0.32 -0.34
-0.57 -0.56 -0.53 -0.48 -0.40 -0.36 -0.34 -0.33 -0.36
-0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.41 -0.36 -0.34 -0.34 -0.36
-0.57 -0.55 -0.53 -0.48 -0.41 -0.36 -0.34 -0.33 -0.35
-0.56 -0.55 -0.52 -0.47 -0.40 -0.35 -0.33 -0.32 -0.34
-0.56 -0.54 -0.51 -0.46 -0.38 -0.33 -0.31 -0.30 -0.32
-0.55 -0.53 -0.50 -0.44 -0.36 -0.31 -0.29 -0.28 -0.30
-0.55 -0.52 -0.48 -0.42 -0.34 -0.29 -0.27 -0.25 -0.27
-0.55 -0.51 -0.47 -0.40 -0.32 -0.26 -0.24 -0.22 -0.24
-0.54 -0.50 -0.45 -0.38 -0.29 -0.24 -0.21 -0.19 -0.21
-0.53 -0.48 -0.43 -0.35 -0.27 -0.21 -0.18 -0.17 -0.18
-0.51 -0.46 -0.40 -0.33 -0.25 -0.19 -0.16 -0.15 -0.17
-0.49 -0.45 -0.38 -0.31 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14 -0.15
-0.48 -0.43 -0.37 -0.29 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.15
hPa35.340 hPa35.345 hPa35.350 hPa35.355 hPa700anom40.0 hPa40.5 hPa40.10 hPa40.15 hPa40.20
0.01 0.07 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08
0.02 0.08 0.12 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08
0.02 0.08 0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09
0.09 0.14 0.17 0.18 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09
0.08 0.12 0.14 0.15 0.11 0.10 0.10 0.09 0.07
0.22 0.23 0.22 0.17 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.08
0.02 0.05 0.07 0.08 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05
0.05 0.08 0.09 0.09 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04
0.03 0.07 0.11 0.15 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12
-0.07 -0.03 -0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 -0.01 -0.04
-0.07 -0.04 -0.03 -0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10
0.03 0.05 0.06 0.06 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
0.07 0.10 0.13 0.14 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
0.04 0.01 0.00 0.01 -0.06 -0.03 0.02 0.08 0.13
0.07 0.05 0.04 0.04 0.01 0.04 0.08 0.13 0.18
0.02 0.07 0.10 0.11 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01
-0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.09 0.10 0.10 0.08 0.06
0.04 0.09 0.15 0.22 0.23 0.26 0.28 0.29 0.30
0.04 0.04 0.05 0.08 -0.01 0.03 0.07 0.12 0.16
0.15 0.13 0.12 0.11 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.12
0.04 0.10 0.15 0.20 0.22 0.22 0.21 0.18 0.16
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
0.02 0.07 0.12 0.18 0.00 0.03 0.07 0.12 0.18
0.16 0.19 0.24 0.29 0.11 0.14 0.18 0.23 0.29
0.32 0.34 0.35 0.36 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27
0.26 0.28 0.29 0.31 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28
0.19 0.21 0.22 0.25 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24
0.14 0.15 0.16 0.19 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21
0.10 0.10 0.12 0.14 0.03 0.06 0.11 0.15 0.18
0.08 0.10 0.13 0.17 0.07 0.12 0.17 0.22 0.25
0.06 0.10 0.15 0.22 0.12 0.18 0.25 0.30 0.33
0.02 0.06 0.10 0.16 0.06 0.12 0.18 0.23 0.26
0.01 0.03 0.07 0.11 0.00 0.05 0.10 0.15 0.19
0.03 0.04 0.07 0.11 -0.01 0.04 0.10 0.16 0.21
0.05 0.07 0.09 0.14 -0.01 0.05 0.11 0.18 0.24
0.09 0.11 0.14 0.19 0.03 0.08 0.14 0.20 0.25
0.10 0.12 0.15 0.20 0.04 0.09 0.14 0.20 0.25
0.11 0.13 0.16 0.21 0.04 0.08 0.14 0.19 0.24
0.11 0.13 0.16 0.20 0.03 0.06 0.12 0.17 0.22
0.09 0.11 0.14 0.18 0.00 0.04 0.09 0.15 0.20
0.08 0.10 0.13 0.17 -0.01 0.02 0.07 0.13 0.18
0.05 0.07 0.10 0.13 -0.04 0.00 0.04 0.10 0.14
0.03 0.04 0.07 0.10 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.09
0.02 0.04 0.06 0.09 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06
-0.01 0.01 0.03 0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05
-0.02 0.00 0.03 0.07 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.02 0.01 0.04 0.08 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.07 0.08 0.10 0.11 0.11
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
-0.03 -0.01 0.00 0.03 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04
-0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01
-0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13
-0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20
-0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.24
-0.02 -0.05 -0.10 -0.14 -0.05 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24
-0.01 -0.02 -0.06 -0.09 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18
0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.35 0.32 0.28 0.25
0.30 0.32 0.34 0.36 0.36 0.35 0.33 0.30 0.27
0.24 0.27 0.30 0.33 0.31 0.32 0.31 0.29 0.27
0.18 0.20 0.24 0.27 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25
0.13 0.14 0.16 0.19 0.10 0.13 0.15 0.17 0.19
0.10 0.12 0.16 0.20 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23
0.09 0.13 0.18 0.25 0.15 0.21 0.26 0.31 0.33
0.08 0.11 0.15 0.21 0.11 0.17 0.23 0.28 0.32
0.06 0.08 0.11 0.15 0.03 0.09 0.15 0.20 0.25
0.06 0.06 0.08 0.12 -0.02 0.04 0.09 0.16 0.21
0.06 0.07 0.09 0.12 -0.02 0.02 0.09 0.15 0.21
0.09 0.10 0.13 0.17 0.02 0.07 0.13 0.19 0.25
0.11 0.12 0.14 0.19 0.04 0.08 0.14 0.20 0.26
0.12 0.13 0.15 0.19 0.04 0.08 0.14 0.19 0.25
0.12 0.13 0.15 0.19 0.03 0.08 0.13 0.18 0.23
0.10 0.11 0.14 0.17 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20
0.07 0.09 0.12 0.15 -0.01 0.03 0.07 0.12 0.17
0.04 0.07 0.10 0.14 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.14
0.02 0.05 0.08 0.12 -0.01 0.01 0.05 0.08 0.11
0.01 0.03 0.06 0.09 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.06
-0.02 0.00 0.03 0.06 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04
-0.04 -0.02 0.01 0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.00 0.01 0.03 0.03 0.04
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
-0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
-0.08 -0.07 -0.06 -0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
-0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
-0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.08 -0.08 -0.06 -0.04 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.06
-0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
-0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.21
0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.04 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24
0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.22
0.03 0.01 -0.01 -0.04 0.03 -0.01 -0.07 -0.14 -0.18
0.36 0.38 0.39 0.40 0.45 0.42 0.39 0.33 0.28
0.30 0.33 0.36 0.38 0.44 0.43 0.40 0.35 0.29
0.25 0.28 0.32 0.35 0.41 0.41 0.38 0.34 0.29
0.18 0.22 0.26 0.29 0.33 0.35 0.34 0.31 0.27
0.14 0.16 0.20 0.24 0.24 0.26 0.27 0.26 0.24
0.11 0.14 0.18 0.22 0.18 0.21 0.24 0.25 0.25
0.09 0.12 0.16 0.21 0.15 0.20 0.24 0.27 0.29
0.07 0.09 0.12 0.17 0.09 0.14 0.19 0.23 0.27
0.06 0.06 0.09 0.13 0.02 0.07 0.13 0.19 0.25
0.05 0.04 0.06 0.09 -0.03 0.03 0.10 0.17 0.24
0.05 0.04 0.05 0.09 -0.04 0.02 0.09 0.16 0.23
0.06 0.06 0.07 0.10 -0.02 0.03 0.10 0.17 0.23
0.07 0.07 0.08 0.11 -0.02 0.03 0.09 0.16 0.22
0.10 0.10 0.11 0.14 0.00 0.05 0.11 0.17 0.23
0.11 0.12 0.14 0.18 0.03 0.08 0.13 0.18 0.24
0.09 0.11 0.14 0.18 0.04 0.08 0.12 0.17 0.21
0.06 0.09 0.13 0.17 0.04 0.07 0.11 0.15 0.19
0.05 0.08 0.12 0.16 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18
0.03 0.06 0.10 0.14 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15
0.01 0.04 0.07 0.10 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08
-0.03 0.00 0.02 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05
-0.03 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.05 0.05 0.04 0.02 0.00
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.02
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.04
-0.11 -0.11 -0.11 -0.09 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10
-0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12
-0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.15
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
-0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.05 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22
0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.03 -0.07 -0.13 -0.19 -0.24
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.23
0.04 0.02 0.00 -0.03 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19
0.03 0.02 0.01 -0.01 0.06 0.02 -0.04 -0.10 -0.14
0.30 0.33 0.35 0.37 0.47 0.45 0.41 0.36 0.29
0.25 0.29 0.33 0.35 0.46 0.46 0.42 0.36 0.29
0.20 0.24 0.29 0.32 0.44 0.44 0.41 0.36 0.29
0.14 0.18 0.23 0.27 0.38 0.40 0.39 0.35 0.29
0.10 0.13 0.18 0.22 0.31 0.33 0.34 0.31 0.27
0.07 0.09 0.13 0.17 0.23 0.26 0.28 0.27 0.25
0.04 0.06 0.09 0.13 0.15 0.20 0.23 0.24 0.24
0.03 0.03 0.06 0.10 0.09 0.13 0.17 0.21 0.23
0.03 0.02 0.04 0.08 0.03 0.08 0.13 0.18 0.23
0.03 0.02 0.03 0.06 -0.01 0.05 0.11 0.17 0.23
0.03 0.02 0.02 0.06 -0.03 0.03 0.10 0.17 0.24
0.03 0.02 0.03 0.06 -0.03 0.02 0.09 0.16 0.24
0.03 0.03 0.03 0.06 -0.04 0.01 0.08 0.15 0.22
0.06 0.05 0.06 0.09 -0.02 0.02 0.08 0.14 0.20
0.07 0.08 0.09 0.12 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20
0.06 0.07 0.10 0.14 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19
0.04 0.07 0.10 0.15 0.05 0.09 0.12 0.16 0.20
0.02 0.06 0.10 0.15 0.08 0.11 0.15 0.18 0.22
0.02 0.06 0.10 0.15 0.10 0.13 0.15 0.17 0.20
0.01 0.05 0.09 0.13 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15
0.00 0.04 0.07 0.10 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09
-0.01 0.02 0.04 0.06 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05
-0.01 0.02 0.03 0.04 0.10 0.10 0.08 0.05 0.03
-0.02 0.00 0.00 0.00 0.10 0.09 0.06 0.03 0.00
-0.04 -0.03 -0.04 -0.04 0.08 0.06 0.04 0.00 -0.04
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.07
-0.09 -0.10 -0.10 -0.11 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.10
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14
-0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.05 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18
-0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.07 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21
-0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.07 -0.10 -0.14 -0.19 -0.24
-0.03 -0.08 -0.11 -0.14 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26
0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.06 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27
0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.03 -0.08 -0.14 -0.21 -0.26
0.04 0.01 -0.01 -0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.22
0.04 0.03 0.01 0.00 0.05 0.02 -0.05 -0.11 -0.17
0.03 0.04 0.04 0.04 0.10 0.07 0.02 -0.04 -0.10
0.24 0.27 0.29 0.31 0.44 0.43 0.39 0.33 0.25
0.20 0.24 0.27 0.29 0.44 0.43 0.40 0.33 0.25
0.14 0.19 0.22 0.25 0.40 0.41 0.38 0.32 0.24
0.09 0.12 0.16 0.20 0.34 0.35 0.34 0.29 0.22
0.03 0.06 0.10 0.13 0.26 0.29 0.29 0.25 0.20
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.19 0.22 0.23 0.22 0.18
-0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.12 0.17 0.19 0.19 0.17
-0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.07 0.11 0.15 0.17 0.17
-0.06 -0.07 -0.06 -0.03 0.02 0.06 0.11 0.14 0.16
-0.05 -0.07 -0.06 -0.03 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.16
-0.03 -0.05 -0.05 -0.02 -0.03 0.01 0.07 0.12 0.17
-0.02 -0.03 -0.03 0.00 -0.03 0.02 0.07 0.13 0.19
0.00 -0.01 -0.01 0.02 -0.02 0.03 0.08 0.14 0.20
0.02 0.02 0.03 0.06 0.01 0.06 0.11 0.16 0.21
0.03 0.04 0.06 0.10 0.05 0.09 0.13 0.18 0.24
0.03 0.04 0.07 0.12 0.07 0.11 0.15 0.20 0.24
0.02 0.04 0.08 0.13 0.09 0.13 0.16 0.20 0.25
0.02 0.05 0.09 0.14 0.11 0.15 0.18 0.22 0.25
0.01 0.05 0.09 0.14 0.14 0.16 0.19 0.21 0.23
0.00 0.04 0.07 0.11 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16
-0.01 0.03 0.05 0.07 0.12 0.12 0.11 0.09 0.08
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03
-0.02 0.00 0.00 0.00 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.06
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.06 -0.10
-0.02 -0.03 -0.06 -0.09 0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.14
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.19
-0.03 -0.07 -0.10 -0.14 -0.03 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23
-0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21 -0.26
-0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.08 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28
0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.28
0.03 -0.03 -0.09 -0.13 -0.09 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28
0.05 -0.01 -0.06 -0.11 -0.08 -0.13 -0.19 -0.24 -0.29
0.07 0.02 -0.04 -0.08 -0.06 -0.10 -0.16 -0.23 -0.28
0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.23
0.05 0.04 0.02 0.01 0.04 0.01 -0.04 -0.11 -0.17
0.02 0.04 0.05 0.06 0.10 0.08 0.03 -0.03 -0.09
0.14 0.15 0.15 0.14 0.30 0.27 0.22 0.14 0.06
0.11 0.13 0.14 0.14 0.30 0.28 0.24 0.16 0.07
0.07 0.09 0.10 0.11 0.27 0.27 0.23 0.16 0.07
0.02 0.04 0.05 0.06 0.22 0.23 0.20 0.14 0.06
-0.03 -0.02 0.00 0.01 0.16 0.17 0.16 0.12 0.05
-0.07 -0.07 -0.06 -0.05 0.10 0.12 0.12 0.09 0.04
-0.11 -0.12 -0.12 -0.10 0.03 0.06 0.07 0.06 0.02
-0.13 -0.15 -0.16 -0.14 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.01
-0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.00
-0.15 -0.19 -0.20 -0.19 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.02
-0.10 -0.14 -0.15 -0.14 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.05
-0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.07
-0.03 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.10
-0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.14
0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.17
0.01 0.02 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18
0.02 0.04 0.05 0.08 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17
0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14
0.00 0.01 0.03 0.04 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08
-0.01 0.00 0.00 0.01 0.10 0.08 0.06 0.03 0.01
0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.05
0.01 0.00 -0.03 -0.05 0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.11
0.01 -0.01 -0.04 -0.08 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16
0.02 -0.01 -0.05 -0.10 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21
0.04 0.00 -0.06 -0.11 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24
0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27
0.06 0.00 -0.06 -0.12 -0.07 -0.13 -0.19 -0.25 -0.29
0.06 0.00 -0.06 -0.12 -0.08 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29
0.05 -0.01 -0.06 -0.12 -0.10 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29
0.06 -0.01 -0.06 -0.12 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.28
0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.10 -0.15 -0.19 -0.24 -0.28
0.07 0.01 -0.05 -0.10 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27
0.08 0.02 -0.03 -0.08 -0.09 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25
0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.17 -0.20
0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15
0.03 0.04 0.05 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.08
0.00 -0.03 -0.09 -0.15 0.00 -0.05 -0.12 -0.20 -0.28
-0.03 -0.06 -0.10 -0.15 0.01 -0.03 -0.09 -0.17 -0.25
-0.06 -0.09 -0.13 -0.17 0.00 -0.03 -0.08 -0.15 -0.23
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.03 -0.04 -0.08 -0.14 -0.22
-0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.07 -0.07 -0.10 -0.14 -0.21
-0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.12 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21
-0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17 -0.21
-0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.22
-0.23 -0.29 -0.33 -0.36 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
-0.23 -0.30 -0.35 -0.37 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
-0.20 -0.26 -0.31 -0.34 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.15 -0.21 -0.25 -0.28 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16
-0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12
-0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06
0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05
0.02 0.00 -0.04 -0.06 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07
0.02 0.00 -0.03 -0.06 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09
0.02 0.00 -0.03 -0.07 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.12
0.02 0.00 -0.04 -0.08 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.15
0.03 0.01 -0.04 -0.08 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18
0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22
0.06 0.02 -0.04 -0.10 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25
0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.07 -0.12 -0.19 -0.24 -0.27
0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30
0.09 0.02 -0.05 -0.12 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27 -0.31
0.09 0.03 -0.04 -0.12 -0.11 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31
0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.12 -0.17 -0.23 -0.27 -0.30
0.08 0.02 -0.04 -0.11 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29
0.08 0.02 -0.04 -0.11 -0.13 -0.17 -0.22 -0.25 -0.28
0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.24 -0.26
0.07 0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24
0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22
0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.11 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19
0.03 0.01 0.00 -0.03 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.01 0.00 0.01 0.01 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
-0.14 -0.23 -0.32 -0.41 -0.30 -0.35 -0.40 -0.46 -0.51
-0.15 -0.23 -0.31 -0.40 -0.27 -0.32 -0.38 -0.43 -0.49
-0.15 -0.23 -0.30 -0.38 -0.25 -0.29 -0.35 -0.40 -0.46
-0.16 -0.23 -0.30 -0.37 -0.25 -0.28 -0.32 -0.37 -0.42
-0.18 -0.25 -0.32 -0.38 -0.26 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40
-0.21 -0.28 -0.34 -0.41 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38
-0.23 -0.30 -0.37 -0.43 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37
-0.25 -0.32 -0.39 -0.45 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37
-0.26 -0.34 -0.41 -0.47 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.27 -0.35 -0.42 -0.48 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.26 -0.35 -0.42 -0.49 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41
-0.25 -0.33 -0.41 -0.47 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42
-0.22 -0.30 -0.38 -0.45 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.41
-0.17 -0.25 -0.33 -0.40 -0.29 -0.32 -0.36 -0.38 -0.40
-0.13 -0.20 -0.27 -0.35 -0.25 -0.29 -0.34 -0.37 -0.39
-0.08 -0.15 -0.22 -0.30 -0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.37
-0.05 -0.10 -0.17 -0.25 -0.17 -0.23 -0.28 -0.33 -0.35
-0.02 -0.07 -0.13 -0.21 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31 -0.33
0.00 -0.05 -0.11 -0.18 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30 -0.33
0.02 -0.03 -0.10 -0.17 -0.12 -0.19 -0.25 -0.30 -0.33
0.03 -0.03 -0.09 -0.17 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34
0.03 -0.02 -0.09 -0.17 -0.13 -0.20 -0.26 -0.31 -0.34
0.04 -0.02 -0.09 -0.17 -0.14 -0.21 -0.27 -0.32 -0.35
0.05 -0.01 -0.09 -0.17 -0.15 -0.21 -0.27 -0.32 -0.35
0.06 -0.01 -0.09 -0.17 -0.16 -0.22 -0.28 -0.33 -0.36
0.07 0.00 -0.08 -0.17 -0.17 -0.23 -0.29 -0.33 -0.36
0.07 0.00 -0.08 -0.16 -0.17 -0.23 -0.29 -0.33 -0.35
0.07 0.00 -0.08 -0.16 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34
0.07 0.00 -0.07 -0.15 -0.18 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33
0.06 0.00 -0.07 -0.15 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32
0.06 -0.01 -0.07 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30
0.05 -0.01 -0.07 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28
0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26
0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.16 -0.25 -0.34 -0.44 -0.35 -0.39 -0.44 -0.49 -0.53
-0.16 -0.24 -0.33 -0.42 -0.32 -0.37 -0.42 -0.47 -0.51
-0.15 -0.22 -0.31 -0.40 -0.31 -0.35 -0.40 -0.45 -0.49
-0.14 -0.22 -0.31 -0.39 -0.30 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47
-0.15 -0.23 -0.31 -0.39 -0.31 -0.35 -0.40 -0.43 -0.46
-0.17 -0.25 -0.33 -0.41 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46
-0.19 -0.28 -0.36 -0.44 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44 -0.46
-0.21 -0.30 -0.39 -0.47 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47
-0.22 -0.32 -0.41 -0.49 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48
-0.23 -0.32 -0.41 -0.50 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49
-0.23 -0.32 -0.41 -0.49 -0.37 -0.40 -0.43 -0.47 -0.50
-0.23 -0.31 -0.39 -0.48 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.50
-0.21 -0.29 -0.38 -0.46 -0.34 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50
-0.19 -0.27 -0.35 -0.44 -0.33 -0.37 -0.42 -0.46 -0.50
-0.16 -0.24 -0.32 -0.41 -0.31 -0.36 -0.42 -0.47 -0.50
-0.13 -0.21 -0.30 -0.39 -0.30 -0.35 -0.42 -0.47 -0.51
-0.10 -0.18 -0.27 -0.36 -0.28 -0.34 -0.41 -0.47 -0.51
-0.08 -0.15 -0.24 -0.34 -0.26 -0.33 -0.41 -0.47 -0.51
-0.05 -0.12 -0.21 -0.31 -0.26 -0.33 -0.40 -0.47 -0.51
-0.04 -0.11 -0.19 -0.29 -0.25 -0.33 -0.41 -0.47 -0.51
-0.02 -0.09 -0.18 -0.28 -0.26 -0.33 -0.41 -0.46 -0.50
-0.02 -0.09 -0.18 -0.27 -0.26 -0.33 -0.41 -0.46 -0.49
-0.01 -0.09 -0.17 -0.27 -0.26 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48
0.00 -0.08 -0.17 -0.27 -0.27 -0.34 -0.40 -0.44 -0.47
0.00 -0.07 -0.16 -0.26 -0.27 -0.33 -0.39 -0.43 -0.46
0.01 -0.07 -0.16 -0.25 -0.27 -0.33 -0.39 -0.42 -0.44
0.02 -0.06 -0.15 -0.24 -0.27 -0.32 -0.37 -0.41 -0.43
0.02 -0.05 -0.14 -0.23 -0.26 -0.31 -0.36 -0.39 -0.40
0.02 -0.05 -0.13 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38
0.02 -0.05 -0.13 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37
0.02 -0.05 -0.12 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
0.01 -0.05 -0.12 -0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33
0.00 -0.06 -0.12 -0.19 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.02 -0.08 -0.13 -0.20 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
-0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
0.32 0.42 0.52 0.61 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40
0.32 0.42 0.52 0.61 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40
0.17 0.22 0.29 0.37 0.18 0.23 0.29 0.35 0.40
0.14 0.17 0.21 0.29 0.12 0.17 0.25 0.34 0.42
0.14 0.17 0.21 0.27 0.10 0.15 0.23 0.32 0.41
0.18 0.21 0.25 0.30 0.12 0.15 0.22 0.30 0.39
0.23 0.26 0.30 0.35 0.16 0.18 0.23 0.30 0.38
0.26 0.30 0.34 0.39 0.19 0.20 0.23 0.28 0.34
0.28 0.31 0.35 0.38 0.18 0.17 0.19 0.23 0.28
0.28 0.32 0.35 0.39 0.19 0.19 0.20 0.23 0.28
0.30 0.34 0.38 0.42 0.25 0.25 0.26 0.28 0.33
0.32 0.36 0.40 0.45 0.30 0.29 0.29 0.31 0.34
0.34 0.38 0.42 0.46 0.31 0.30 0.30 0.31 0.32
0.34 0.39 0.42 0.46 0.32 0.31 0.31 0.31 0.32
0.34 0.39 0.43 0.47 0.32 0.31 0.31 0.32 0.33
0.34 0.39 0.43 0.47 0.32 0.31 0.31 0.32 0.33
0.31 0.37 0.43 0.48 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35
0.27 0.34 0.40 0.47 0.30 0.31 0.32 0.34 0.35
0.22 0.29 0.36 0.43 0.26 0.28 0.30 0.32 0.35
0.17 0.24 0.31 0.38 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32
0.13 0.18 0.24 0.31 0.12 0.15 0.18 0.22 0.26
0.09 0.13 0.18 0.23 0.04 0.06 0.10 0.14 0.18
0.07 0.10 0.14 0.18 -0.02 0.00 0.04 0.08 0.12
0.07 0.09 0.12 0.15 -0.06 -0.04 0.00 0.04 0.09
0.07 0.09 0.10 0.13 -0.09 -0.06 -0.03 0.02 0.07
0.08 0.08 0.10 0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.06
0.08 0.09 0.10 0.10 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.06
0.09 0.10 0.11 0.12 -0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.08
0.11 0.13 0.15 0.17 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11
0.13 0.16 0.19 0.22 0.02 0.05 0.08 0.13 0.17
0.14 0.18 0.22 0.27 0.08 0.11 0.15 0.19 0.22
0.15 0.20 0.25 0.30 0.13 0.16 0.19 0.23 0.26
0.13 0.19 0.25 0.30 0.13 0.16 0.19 0.23 0.25
0.11 0.17 0.23 0.28 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21
0.08 0.14 0.19 0.24 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13
0.03 0.08 0.13 0.17 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.02 0.02 0.06 0.10 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.04 0.00 0.04 0.08 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08
-0.02 0.01 0.05 0.09 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15
0.00 0.03 0.07 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19
0.02 0.05 0.08 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20
0.03 0.06 0.09 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20
0.05 0.07 0.10 0.15 0.15 0.17 0.18 0.19 0.21
0.05 0.07 0.11 0.16 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22
0.05 0.08 0.12 0.17 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23
0.05 0.08 0.12 0.18 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22
0.05 0.08 0.12 0.17 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18
0.05 0.08 0.11 0.15 0.09 0.10 0.10 0.11 0.14
0.06 0.08 0.10 0.13 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09
0.07 0.08 0.08 0.09 0.04 0.02 0.01 0.02 0.04
0.08 0.08 0.07 0.07 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 0.00
0.11 0.11 0.10 0.09 0.03 0.00 -0.02 -0.03 0.00
0.15 0.16 0.15 0.13 0.06 0.03 0.01 0.00 0.02
0.19 0.22 0.22 0.21 0.13 0.10 0.08 0.07 0.09
0.21 0.26 0.28 0.30 0.20 0.18 0.17 0.17 0.19
0.20 0.27 0.33 0.37 0.26 0.27 0.28 0.28 0.30
0.16 0.25 0.32 0.38 0.30 0.33 0.34 0.35 0.36
0.11 0.20 0.28 0.35 0.29 0.33 0.36 0.38 0.38
0.10 0.19 0.28 0.36 0.29 0.33 0.36 0.37 0.38
0.11 0.18 0.27 0.35 0.28 0.32 0.36 0.38 0.39
0.15 0.18 0.23 0.29 0.17 0.22 0.28 0.34 0.39
0.23 0.22 0.23 0.26 0.11 0.15 0.21 0.28 0.34
0.34 0.29 0.26 0.25 0.09 0.11 0.15 0.22 0.28
0.46 0.39 0.34 0.30 0.09 0.08 0.11 0.16 0.23
0.57 0.50 0.43 0.37 0.11 0.07 0.07 0.10 0.16
0.66 0.61 0.54 0.48 0.17 0.11 0.07 0.08 0.12
0.71 0.70 0.65 0.59 0.25 0.17 0.11 0.09 0.11
0.70 0.72 0.71 0.66 0.32 0.24 0.18 0.15 0.15
0.62 0.69 0.71 0.71 0.38 0.32 0.27 0.24 0.23
0.50 0.60 0.66 0.70 0.40 0.37 0.34 0.32 0.32
0.40 0.50 0.59 0.67 0.39 0.38 0.38 0.37 0.38
0.51 0.65 0.76 0.85 0.62 0.60 0.57 0.51 0.46
0.40 0.53 0.65 0.76 0.56 0.57 0.57 0.55 0.52
0.27 0.37 0.48 0.59 0.42 0.47 0.51 0.54 0.56
0.16 0.23 0.31 0.41 0.26 0.34 0.43 0.51 0.57
0.12 0.16 0.22 0.31 0.18 0.26 0.38 0.49 0.58
0.12 0.15 0.20 0.27 0.14 0.22 0.33 0.45 0.56
0.14 0.17 0.20 0.27 0.12 0.18 0.28 0.39 0.50
0.17 0.19 0.22 0.27 0.10 0.14 0.22 0.32 0.43
0.20 0.22 0.24 0.28 0.08 0.11 0.17 0.26 0.37
0.24 0.25 0.27 0.29 0.09 0.10 0.15 0.23 0.34
0.29 0.29 0.30 0.32 0.13 0.13 0.16 0.22 0.31
0.33 0.33 0.34 0.35 0.18 0.17 0.18 0.22 0.28
0.36 0.37 0.38 0.39 0.23 0.21 0.21 0.22 0.27
0.38 0.40 0.41 0.42 0.27 0.25 0.24 0.24 0.26
0.40 0.42 0.44 0.46 0.32 0.29 0.28 0.27 0.28
0.41 0.44 0.47 0.50 0.37 0.35 0.33 0.31 0.31
0.40 0.45 0.50 0.54 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35
0.36 0.43 0.50 0.55 0.45 0.44 0.43 0.40 0.39
0.31 0.38 0.46 0.53 0.43 0.44 0.43 0.41 0.40
0.25 0.33 0.41 0.48 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39
0.20 0.27 0.35 0.42 0.31 0.33 0.35 0.35 0.35
0.15 0.20 0.26 0.33 0.20 0.23 0.25 0.27 0.28
0.10 0.14 0.19 0.24 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21
0.08 0.11 0.14 0.19 0.02 0.05 0.09 0.13 0.17
0.08 0.10 0.12 0.15 -0.03 0.00 0.04 0.09 0.14
0.09 0.09 0.10 0.12 -0.08 -0.05 0.00 0.05 0.11
0.09 0.09 0.09 0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.04 0.10
0.10 0.10 0.10 0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.05 0.11
0.12 0.12 0.13 0.14 -0.05 -0.03 0.02 0.07 0.12
0.13 0.14 0.16 0.18 -0.01 0.02 0.07 0.11 0.16
0.14 0.16 0.19 0.23 0.05 0.09 0.13 0.18 0.22
0.14 0.17 0.21 0.26 0.09 0.13 0.17 0.21 0.25
0.12 0.17 0.22 0.27 0.11 0.14 0.18 0.21 0.25
0.10 0.15 0.20 0.25 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20
0.07 0.12 0.17 0.20 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09
0.02 0.07 0.11 0.14 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
-0.02 0.02 0.07 0.09 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05
-0.04 0.01 0.05 0.08 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
-0.04 -0.01 0.03 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09
-0.03 0.00 0.03 0.07 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12
-0.02 0.01 0.03 0.07 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12
-0.01 0.01 0.04 0.08 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12
-0.02 0.01 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12
-0.01 0.01 0.04 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12
0.00 0.01 0.05 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11
0.01 0.02 0.05 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08
0.03 0.04 0.06 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.05
0.05 0.06 0.07 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.01
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.03
0.10 0.10 0.09 0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.05
0.13 0.14 0.13 0.12 0.11 0.06 0.01 -0.03 -0.04
0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.12 0.07 0.02 0.01
0.22 0.25 0.27 0.27 0.24 0.20 0.15 0.11 0.09
0.25 0.31 0.35 0.37 0.31 0.28 0.24 0.21 0.20
0.27 0.35 0.41 0.45 0.36 0.34 0.31 0.29 0.29
0.25 0.34 0.41 0.46 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34
0.20 0.29 0.37 0.44 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38
0.16 0.25 0.33 0.40 0.32 0.34 0.36 0.36 0.37
0.18 0.24 0.30 0.36 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35
0.24 0.26 0.29 0.32 0.21 0.23 0.26 0.30 0.34
0.32 0.27 0.25 0.25 0.10 0.11 0.15 0.20 0.26
0.41 0.30 0.21 0.15 -0.01 -0.02 0.01 0.06 0.13
0.54 0.40 0.27 0.18 -0.02 -0.06 -0.06 -0.02 0.04
0.69 0.54 0.40 0.28 0.05 -0.02 -0.06 -0.05 0.00
0.81 0.69 0.55 0.42 0.16 0.05 -0.01 -0.04 -0.02
0.90 0.83 0.72 0.59 0.30 0.17 0.07 0.01 0.00
0.92 0.91 0.84 0.74 0.44 0.30 0.19 0.10 0.06
0.87 0.91 0.91 0.85 0.55 0.43 0.31 0.22 0.16
0.76 0.85 0.90 0.90 0.62 0.53 0.43 0.34 0.28
0.63 0.75 0.85 0.90 0.64 0.59 0.52 0.45 0.38
0.61 0.76 0.89 0.97 0.89 0.85 0.77 0.66 0.53
0.47 0.63 0.78 0.90 0.86 0.87 0.85 0.77 0.66
0.34 0.48 0.63 0.77 0.75 0.82 0.85 0.84 0.77
0.20 0.32 0.44 0.58 0.57 0.68 0.77 0.83 0.83
0.11 0.19 0.29 0.41 0.40 0.52 0.66 0.77 0.84
0.08 0.14 0.22 0.33 0.29 0.41 0.56 0.70 0.81
0.09 0.13 0.19 0.28 0.21 0.32 0.46 0.61 0.74
0.11 0.14 0.18 0.25 0.15 0.24 0.37 0.52 0.67
0.15 0.16 0.19 0.24 0.11 0.18 0.30 0.44 0.59
0.20 0.20 0.20 0.23 0.09 0.13 0.23 0.35 0.50
0.25 0.24 0.23 0.24 0.09 0.11 0.18 0.28 0.41
0.30 0.28 0.27 0.27 0.13 0.13 0.17 0.25 0.36
0.34 0.33 0.32 0.31 0.18 0.17 0.20 0.24 0.32
0.38 0.38 0.37 0.37 0.25 0.23 0.24 0.26 0.31
0.41 0.42 0.42 0.42 0.33 0.30 0.29 0.29 0.31
0.43 0.45 0.47 0.48 0.41 0.38 0.36 0.34 0.33
0.42 0.47 0.50 0.53 0.48 0.46 0.43 0.40 0.38
0.40 0.46 0.52 0.56 0.54 0.52 0.49 0.45 0.42
0.35 0.43 0.50 0.56 0.55 0.55 0.52 0.48 0.44
0.30 0.39 0.46 0.53 0.53 0.53 0.52 0.48 0.44
0.25 0.32 0.40 0.48 0.47 0.48 0.48 0.46 0.42
0.18 0.25 0.32 0.39 0.37 0.39 0.41 0.40 0.38
0.12 0.17 0.24 0.30 0.25 0.29 0.32 0.34 0.34
0.09 0.12 0.17 0.23 0.14 0.19 0.23 0.27 0.29
0.08 0.10 0.13 0.17 0.06 0.10 0.15 0.20 0.24
0.08 0.08 0.10 0.13 -0.01 0.03 0.09 0.15 0.20
0.08 0.07 0.08 0.10 -0.04 0.00 0.05 0.12 0.18
0.09 0.08 0.08 0.09 -0.05 -0.02 0.04 0.10 0.17
0.09 0.09 0.09 0.11 -0.04 -0.01 0.04 0.10 0.17
0.10 0.11 0.12 0.14 -0.01 0.03 0.08 0.13 0.19
0.11 0.13 0.15 0.19 0.04 0.08 0.12 0.18 0.22
0.11 0.14 0.17 0.21 0.07 0.11 0.15 0.20 0.24
0.10 0.13 0.18 0.23 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24
0.07 0.11 0.16 0.21 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19
0.03 0.08 0.13 0.17 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09
0.00 0.06 0.10 0.13 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02
-0.01 0.04 0.09 0.12 0.04 0.04 0.03 0.01 0.01
-0.03 0.03 0.07 0.11 0.07 0.07 0.06 0.04 0.03
-0.04 0.01 0.06 0.10 0.09 0.09 0.09 0.07 0.06
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.10 0.11 0.10 0.09 0.08
-0.04 0.00 0.03 0.06 0.11 0.12 0.11 0.10 0.08
-0.04 -0.01 0.02 0.05 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08
-0.05 -0.02 0.00 0.04 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07
-0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06
-0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.09 0.10 0.09 0.07 0.05
-0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.08 0.08 0.07 0.05 0.04
-0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.06 0.04 0.02 0.01
-0.01 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.01
0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.06
0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.08
0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.08
0.15 0.16 0.16 0.15 0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.05
0.17 0.19 0.21 0.21 0.22 0.18 0.12 0.06 0.02
0.18 0.22 0.25 0.26 0.28 0.24 0.19 0.14 0.10
0.19 0.25 0.29 0.33 0.34 0.31 0.27 0.22 0.19
0.21 0.29 0.35 0.39 0.39 0.37 0.34 0.30 0.27
0.21 0.30 0.38 0.44 0.41 0.41 0.39 0.37 0.35
0.17 0.26 0.35 0.43 0.38 0.40 0.41 0.41 0.41
0.14 0.22 0.30 0.38 0.31 0.34 0.36 0.38 0.39
0.16 0.20 0.24 0.29 0.23 0.25 0.28 0.31 0.33
0.23 0.21 0.21 0.23 0.15 0.16 0.19 0.23 0.27
0.31 0.24 0.19 0.17 0.07 0.07 0.09 0.13 0.18
0.42 0.29 0.19 0.12 0.00 -0.03 -0.02 0.02 0.08
0.56 0.40 0.27 0.16 0.01 -0.05 -0.07 -0.05 0.00
0.73 0.56 0.40 0.27 0.10 0.00 -0.05 -0.07 -0.04
0.86 0.72 0.56 0.41 0.22 0.09 0.00 -0.05 -0.06
0.96 0.86 0.73 0.58 0.38 0.23 0.10 0.01 -0.04
1.00 0.97 0.87 0.75 0.55 0.39 0.24 0.12 0.03
0.97 1.00 0.97 0.88 0.69 0.54 0.38 0.24 0.13
0.87 0.97 1.00 0.97 0.80 0.67 0.52 0.37 0.24
0.75 0.88 0.97 1.00 0.87 0.78 0.66 0.52 0.39
0.55 0.69 0.80 0.87 1.00 0.97 0.88 0.73 0.55
0.39 0.54 0.67 0.78 0.97 1.00 0.97 0.86 0.71
0.24 0.38 0.52 0.66 0.88 0.97 1.00 0.96 0.86
0.12 0.24 0.37 0.52 0.73 0.86 0.96 1.00 0.96
0.03 0.13 0.24 0.39 0.55 0.71 0.86 0.96 1.00
0.01 0.07 0.17 0.29 0.40 0.56 0.72 0.87 0.97
0.01 0.06 0.13 0.23 0.28 0.42 0.59 0.76 0.89
0.03 0.06 0.10 0.18 0.18 0.30 0.46 0.63 0.79
0.08 0.08 0.10 0.16 0.11 0.21 0.35 0.51 0.68
0.13 0.12 0.13 0.17 0.09 0.16 0.27 0.42 0.58
0.19 0.18 0.18 0.20 0.10 0.15 0.23 0.35 0.50
0.25 0.24 0.23 0.24 0.14 0.16 0.22 0.31 0.43
0.31 0.30 0.28 0.28 0.19 0.20 0.23 0.30 0.39
0.35 0.35 0.34 0.34 0.26 0.25 0.27 0.31 0.37
0.39 0.40 0.40 0.40 0.35 0.33 0.33 0.33 0.36
0.40 0.43 0.45 0.46 0.44 0.42 0.39 0.38 0.38
0.39 0.44 0.48 0.51 0.51 0.49 0.46 0.43 0.40
0.36 0.43 0.49 0.53 0.56 0.55 0.52 0.47 0.43
0.33 0.41 0.48 0.53 0.58 0.58 0.55 0.50 0.44
0.28 0.36 0.44 0.51 0.57 0.58 0.56 0.51 0.45
0.22 0.31 0.39 0.46 0.52 0.54 0.54 0.50 0.45
0.16 0.24 0.32 0.39 0.45 0.48 0.49 0.47 0.43
0.11 0.17 0.24 0.32 0.35 0.40 0.43 0.43 0.40
0.07 0.11 0.17 0.24 0.25 0.30 0.34 0.36 0.36
0.05 0.07 0.11 0.17 0.15 0.21 0.26 0.30 0.32
0.04 0.05 0.07 0.12 0.07 0.13 0.19 0.24 0.29
0.03 0.03 0.05 0.09 0.01 0.07 0.13 0.20 0.25
0.04 0.03 0.03 0.07 -0.02 0.03 0.10 0.16 0.23
0.04 0.03 0.04 0.07 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.22
0.05 0.05 0.07 0.10 0.00 0.05 0.10 0.17 0.23
0.07 0.08 0.10 0.14 0.03 0.07 0.13 0.19 0.24
0.07 0.09 0.12 0.16 0.06 0.10 0.15 0.20 0.24
0.07 0.09 0.13 0.18 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24
0.04 0.08 0.12 0.17 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22
0.01 0.06 0.11 0.16 0.11 0.14 0.16 0.18 0.21
-0.01 0.04 0.10 0.16 0.12 0.15 0.17 0.18 0.19
-0.02 0.04 0.10 0.15 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17
-0.02 0.04 0.09 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.14 0.14 0.13 0.11 0.09
-0.03 0.02 0.05 0.08 0.13 0.13 0.12 0.09 0.06
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.13 0.13 0.11 0.08 0.05
-0.04 -0.01 0.00 0.02 0.13 0.12 0.10 0.06 0.03
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.12 0.11 0.08 0.04 0.01
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.11 0.09 0.07 0.03 -0.01
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.03
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.06
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.08
0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.11
0.05 0.03 0.02 0.01 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.13
0.09 0.07 0.05 0.04 0.06 0.02 -0.04 -0.10 -0.14
0.12 0.10 0.09 0.07 0.09 0.04 -0.02 -0.09 -0.13
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0.26 0.22 0.15 0.06 0.14 0.03 -0.07 -0.15 -0.19
0.32 0.29 0.23 0.15 0.25 0.13 0.01 -0.10 -0.17
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-0.07 -0.16 -0.26 -0.37 -0.33 -0.40 -0.46 -0.51 -0.54
-0.07 -0.15 -0.25 -0.36 -0.31 -0.37 -0.44 -0.50 -0.55
-0.08 -0.16 -0.25 -0.35 -0.28 -0.35 -0.42 -0.48 -0.54
-0.10 -0.16 -0.25 -0.34 -0.25 -0.32 -0.39 -0.46 -0.53
-0.11 -0.17 -0.25 -0.33 -0.23 -0.29 -0.36 -0.43 -0.50
-0.13 -0.19 -0.25 -0.33 -0.22 -0.27 -0.33 -0.39 -0.46
-0.15 -0.20 -0.27 -0.33 -0.23 -0.26 -0.31 -0.37 -0.43
-0.17 -0.23 -0.29 -0.35 -0.25 -0.27 -0.31 -0.35 -0.40
-0.20 -0.26 -0.33 -0.38 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38
-0.23 -0.29 -0.36 -0.41 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.38
-0.25 -0.32 -0.38 -0.44 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39
-0.25 -0.33 -0.40 -0.45 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
-0.26 -0.34 -0.41 -0.47 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.25 -0.33 -0.40 -0.46 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42
-0.23 -0.31 -0.38 -0.44 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.42
-0.19 -0.26 -0.33 -0.40 -0.31 -0.34 -0.38 -0.40 -0.40
-0.14 -0.20 -0.27 -0.34 -0.26 -0.30 -0.35 -0.37 -0.38
-0.08 -0.14 -0.21 -0.28 -0.21 -0.26 -0.31 -0.34 -0.35
-0.04 -0.10 -0.16 -0.22 -0.17 -0.23 -0.28 -0.32 -0.32
-0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.14 -0.20 -0.26 -0.29 -0.30
0.01 -0.03 -0.09 -0.15 -0.12 -0.18 -0.24 -0.28 -0.29
0.03 -0.01 -0.07 -0.14 -0.11 -0.18 -0.23 -0.27 -0.29
0.04 0.00 -0.06 -0.13 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.29
0.05 0.00 -0.06 -0.12 -0.11 -0.18 -0.24 -0.28 -0.30
0.06 0.01 -0.05 -0.12 -0.12 -0.18 -0.24 -0.28 -0.31
0.07 0.02 -0.05 -0.12 -0.12 -0.19 -0.24 -0.29 -0.32
0.08 0.02 -0.04 -0.12 -0.13 -0.19 -0.25 -0.29 -0.32
0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.13 -0.19 -0.25 -0.29 -0.32
0.10 0.03 -0.04 -0.11 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32
0.10 0.04 -0.03 -0.11 -0.15 -0.20 -0.25 -0.28 -0.31
0.10 0.04 -0.03 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30
0.10 0.03 -0.03 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
0.09 0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.23 -0.25 -0.27
0.08 0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23
0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
-0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.13 -0.08 -0.04 -0.01 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01 0.00
-0.18 -0.12 -0.06 -0.02 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.03
-0.24 -0.16 -0.09 -0.04 -0.11 -0.06 -0.02 0.03 0.05
-0.28 -0.21 -0.13 -0.08 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.04
-0.31 -0.24 -0.17 -0.12 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.00
-0.32 -0.26 -0.20 -0.17 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06
-0.31 -0.26 -0.23 -0.21 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13
-0.29 -0.26 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21
-0.25 -0.24 -0.24 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28
-0.21 -0.21 -0.24 -0.28 -0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.34
-0.18 -0.19 -0.24 -0.29 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.39
-0.15 -0.18 -0.23 -0.30 -0.23 -0.30 -0.36 -0.41 -0.42
-0.13 -0.16 -0.22 -0.30 -0.21 -0.28 -0.36 -0.41 -0.44
-0.12 -0.15 -0.21 -0.29 -0.18 -0.26 -0.34 -0.40 -0.44
-0.12 -0.15 -0.22 -0.29 -0.16 -0.23 -0.31 -0.38 -0.42
-0.14 -0.17 -0.23 -0.29 -0.14 -0.20 -0.27 -0.34 -0.39
-0.17 -0.20 -0.25 -0.31 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35
-0.26 -0.32 -0.39 -0.46 -0.34 -0.38 -0.42 -0.47 -0.50
-0.28 -0.34 -0.41 -0.47 -0.35 -0.38 -0.42 -0.46 -0.49
-0.30 -0.36 -0.42 -0.48 -0.37 -0.39 -0.43 -0.46 -0.49
-0.31 -0.37 -0.43 -0.48 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49
-0.31 -0.37 -0.43 -0.48 -0.40 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48
-0.31 -0.37 -0.43 -0.48 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49
-0.30 -0.36 -0.42 -0.48 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49
-0.29 -0.35 -0.41 -0.47 -0.43 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50
-0.27 -0.33 -0.40 -0.46 -0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.52
-0.24 -0.31 -0.39 -0.46 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.54
-0.22 -0.30 -0.38 -0.46 -0.45 -0.49 -0.53 -0.55 -0.55
-0.21 -0.29 -0.37 -0.46 -0.45 -0.49 -0.53 -0.55 -0.56
-0.19 -0.28 -0.37 -0.46 -0.44 -0.49 -0.53 -0.56 -0.57
-0.18 -0.27 -0.37 -0.46 -0.43 -0.48 -0.53 -0.56 -0.57
-0.17 -0.26 -0.36 -0.46 -0.42 -0.47 -0.52 -0.55 -0.58
-0.17 -0.25 -0.35 -0.45 -0.40 -0.46 -0.51 -0.55 -0.58
-0.16 -0.24 -0.34 -0.44 -0.39 -0.45 -0.51 -0.55 -0.59
-0.16 -0.24 -0.33 -0.42 -0.37 -0.43 -0.49 -0.54 -0.58
-0.15 -0.23 -0.31 -0.41 -0.36 -0.42 -0.48 -0.53 -0.57
-0.15 -0.22 -0.30 -0.39 -0.34 -0.40 -0.46 -0.51 -0.55
-0.14 -0.21 -0.29 -0.37 -0.33 -0.39 -0.45 -0.49 -0.53
-0.14 -0.21 -0.29 -0.37 -0.33 -0.38 -0.44 -0.48 -0.51
-0.14 -0.21 -0.30 -0.38 -0.34 -0.39 -0.43 -0.47 -0.49
-0.16 -0.23 -0.32 -0.40 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48
-0.18 -0.26 -0.34 -0.43 -0.37 -0.41 -0.45 -0.47 -0.49
-0.20 -0.28 -0.37 -0.45 -0.38 -0.42 -0.46 -0.48 -0.50
-0.21 -0.29 -0.38 -0.46 -0.39 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51
-0.21 -0.29 -0.38 -0.47 -0.39 -0.43 -0.47 -0.50 -0.52
-0.21 -0.29 -0.37 -0.45 -0.38 -0.42 -0.47 -0.50 -0.53
-0.19 -0.27 -0.35 -0.43 -0.36 -0.41 -0.46 -0.51 -0.54
-0.16 -0.24 -0.32 -0.40 -0.34 -0.40 -0.46 -0.51 -0.54
-0.13 -0.20 -0.28 -0.37 -0.32 -0.38 -0.45 -0.51 -0.54
-0.10 -0.16 -0.24 -0.33 -0.30 -0.37 -0.44 -0.50 -0.53
-0.07 -0.13 -0.21 -0.30 -0.28 -0.36 -0.43 -0.49 -0.52
-0.04 -0.10 -0.18 -0.27 -0.26 -0.34 -0.42 -0.48 -0.51
-0.01 -0.07 -0.15 -0.25 -0.25 -0.33 -0.41 -0.47 -0.50
0.00 -0.06 -0.13 -0.23 -0.24 -0.32 -0.40 -0.45 -0.48
0.02 -0.04 -0.12 -0.21 -0.23 -0.31 -0.39 -0.44 -0.47
0.03 -0.03 -0.11 -0.20 -0.23 -0.31 -0.38 -0.43 -0.45
0.03 -0.03 -0.11 -0.20 -0.23 -0.31 -0.37 -0.41 -0.44
0.04 -0.03 -0.10 -0.19 -0.23 -0.30 -0.36 -0.40 -0.42
0.04 -0.02 -0.10 -0.18 -0.23 -0.29 -0.35 -0.39 -0.41
0.05 -0.02 -0.09 -0.18 -0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.39
0.05 -0.02 -0.09 -0.17 -0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.37
0.05 -0.02 -0.08 -0.16 -0.22 -0.28 -0.32 -0.34 -0.36
0.05 -0.02 -0.08 -0.16 -0.22 -0.27 -0.31 -0.33 -0.34
0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33
0.04 -0.03 -0.09 -0.16 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.31
0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29
0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27
-0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.25
-0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.07 -0.10 -0.12 -0.16 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20
-0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18
-0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16
-0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15
-0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14
-0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15
-0.34 -0.31 -0.28 -0.27 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.17
-0.37 -0.34 -0.31 -0.30 -0.33 -0.31 -0.27 -0.24 -0.20
-0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25
-0.38 -0.36 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30
-0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36
-0.34 -0.34 -0.36 -0.39 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41
-0.31 -0.33 -0.36 -0.40 -0.38 -0.42 -0.45 -0.46 -0.45
-0.29 -0.31 -0.35 -0.41 -0.38 -0.42 -0.46 -0.48 -0.48
-0.26 -0.30 -0.35 -0.42 -0.37 -0.42 -0.47 -0.50 -0.50
-0.24 -0.29 -0.35 -0.42 -0.36 -0.42 -0.47 -0.51 -0.52
-0.23 -0.28 -0.35 -0.43 -0.35 -0.41 -0.47 -0.51 -0.52
-0.22 -0.28 -0.35 -0.43 -0.34 -0.40 -0.46 -0.50 -0.52
-0.23 -0.28 -0.36 -0.43 -0.33 -0.39 -0.44 -0.49 -0.51
-0.24 -0.30 -0.37 -0.44 -0.33 -0.38 -0.43 -0.47 -0.50
-0.24 -0.30 -0.37 -0.44 -0.40 -0.45 -0.50 -0.53 -0.56
-0.25 -0.31 -0.38 -0.45 -0.41 -0.45 -0.50 -0.54 -0.56
-0.26 -0.32 -0.38 -0.45 -0.42 -0.46 -0.51 -0.54 -0.57
-0.26 -0.32 -0.39 -0.45 -0.43 -0.47 -0.52 -0.55 -0.57
-0.26 -0.32 -0.39 -0.46 -0.44 -0.48 -0.52 -0.55 -0.58
-0.26 -0.32 -0.39 -0.45 -0.44 -0.48 -0.53 -0.56 -0.58
-0.26 -0.32 -0.38 -0.45 -0.45 -0.49 -0.53 -0.56 -0.58
-0.25 -0.31 -0.38 -0.45 -0.45 -0.49 -0.53 -0.56 -0.58
-0.24 -0.30 -0.37 -0.44 -0.45 -0.49 -0.54 -0.56 -0.58
-0.23 -0.29 -0.37 -0.44 -0.45 -0.49 -0.54 -0.57 -0.58
-0.22 -0.29 -0.36 -0.44 -0.44 -0.49 -0.54 -0.56 -0.58
-0.21 -0.28 -0.36 -0.44 -0.43 -0.48 -0.53 -0.56 -0.58
-0.20 -0.27 -0.36 -0.44 -0.42 -0.47 -0.52 -0.55 -0.57
-0.20 -0.27 -0.35 -0.43 -0.41 -0.46 -0.51 -0.54 -0.57
-0.19 -0.26 -0.34 -0.42 -0.39 -0.45 -0.50 -0.53 -0.56
-0.18 -0.25 -0.33 -0.41 -0.38 -0.43 -0.49 -0.53 -0.55
-0.18 -0.24 -0.31 -0.38 -0.37 -0.42 -0.47 -0.51 -0.54
-0.16 -0.22 -0.29 -0.36 -0.35 -0.41 -0.46 -0.50 -0.52
-0.15 -0.20 -0.27 -0.34 -0.34 -0.39 -0.45 -0.49 -0.51
-0.13 -0.19 -0.25 -0.32 -0.33 -0.38 -0.44 -0.47 -0.49
-0.12 -0.17 -0.24 -0.31 -0.32 -0.38 -0.43 -0.46 -0.48
-0.10 -0.16 -0.23 -0.30 -0.32 -0.38 -0.43 -0.46 -0.47
-0.10 -0.15 -0.22 -0.29 -0.32 -0.38 -0.43 -0.45 -0.46
-0.09 -0.15 -0.22 -0.29 -0.33 -0.38 -0.43 -0.45 -0.45
-0.10 -0.15 -0.22 -0.29 -0.33 -0.39 -0.43 -0.45 -0.45
-0.11 -0.16 -0.22 -0.29 -0.34 -0.39 -0.44 -0.46 -0.46
-0.11 -0.17 -0.23 -0.30 -0.34 -0.39 -0.44 -0.47 -0.48
-0.12 -0.17 -0.24 -0.31 -0.33 -0.39 -0.45 -0.48 -0.50
-0.12 -0.17 -0.24 -0.32 -0.32 -0.38 -0.44 -0.49 -0.52
-0.12 -0.17 -0.24 -0.31 -0.31 -0.37 -0.44 -0.49 -0.53
-0.11 -0.16 -0.23 -0.31 -0.30 -0.37 -0.44 -0.49 -0.53
-0.10 -0.15 -0.22 -0.30 -0.29 -0.36 -0.44 -0.49 -0.54
-0.09 -0.14 -0.21 -0.29 -0.29 -0.37 -0.44 -0.50 -0.54
-0.08 -0.13 -0.20 -0.29 -0.30 -0.37 -0.44 -0.50 -0.54
-0.07 -0.12 -0.19 -0.28 -0.30 -0.37 -0.45 -0.51 -0.55
-0.06 -0.11 -0.19 -0.28 -0.30 -0.38 -0.45 -0.51 -0.54
-0.05 -0.11 -0.18 -0.27 -0.31 -0.38 -0.45 -0.51 -0.54
-0.04 -0.10 -0.18 -0.27 -0.31 -0.39 -0.45 -0.50 -0.53
-0.04 -0.10 -0.18 -0.28 -0.31 -0.39 -0.45 -0.50 -0.52
-0.04 -0.10 -0.18 -0.28 -0.32 -0.39 -0.45 -0.49 -0.51
-0.03 -0.10 -0.18 -0.27 -0.32 -0.39 -0.44 -0.47 -0.50
-0.03 -0.10 -0.17 -0.26 -0.32 -0.38 -0.43 -0.46 -0.48
-0.02 -0.09 -0.17 -0.26 -0.31 -0.37 -0.42 -0.44 -0.46
-0.02 -0.09 -0.16 -0.25 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.44
-0.02 -0.08 -0.16 -0.24 -0.30 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42
-0.02 -0.09 -0.16 -0.24 -0.30 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40
-0.03 -0.09 -0.16 -0.24 -0.30 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.04 -0.10 -0.17 -0.24 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36
-0.05 -0.11 -0.17 -0.24 -0.31 -0.34 -0.36 -0.35 -0.35
-0.07 -0.13 -0.19 -0.25 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33
-0.10 -0.15 -0.20 -0.26 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32
-0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31
-0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
-0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.29
-0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.36 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28
-0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28
-0.30 -0.32 -0.32 -0.33 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29
-0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31
-0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.34
-0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37
-0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41
-0.40 -0.42 -0.44 -0.48 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45
-0.38 -0.40 -0.44 -0.48 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.48
-0.36 -0.39 -0.43 -0.48 -0.45 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51
-0.33 -0.36 -0.41 -0.47 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53 -0.53
-0.30 -0.34 -0.40 -0.47 -0.43 -0.48 -0.52 -0.54 -0.55
-0.27 -0.32 -0.39 -0.46 -0.42 -0.47 -0.52 -0.55 -0.56
-0.25 -0.30 -0.37 -0.45 -0.41 -0.46 -0.51 -0.55 -0.56
-0.23 -0.29 -0.37 -0.45 -0.40 -0.45 -0.50 -0.54 -0.56
-0.23 -0.29 -0.36 -0.44 -0.39 -0.45 -0.50 -0.53 -0.56
-0.23 -0.29 -0.36 -0.44 -0.39 -0.44 -0.49 -0.53 -0.55
-0.20 -0.25 -0.31 -0.37 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53
-0.20 -0.25 -0.31 -0.37 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53
-0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.44 -0.49 -0.51 -0.52
-0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.45 -0.49 -0.51 -0.52
-0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.45 -0.48 -0.51 -0.51
-0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.44 -0.48 -0.50 -0.50
-0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49
-0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49
-0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49
-0.19 -0.25 -0.30 -0.36 -0.39 -0.44 -0.47 -0.50 -0.50
-0.19 -0.25 -0.30 -0.36 -0.39 -0.43 -0.47 -0.50 -0.51
-0.18 -0.24 -0.30 -0.36 -0.38 -0.43 -0.47 -0.50 -0.51
-0.18 -0.23 -0.29 -0.35 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49 -0.50
-0.17 -0.23 -0.29 -0.34 -0.36 -0.41 -0.45 -0.48 -0.49
-0.17 -0.22 -0.28 -0.33 -0.34 -0.39 -0.43 -0.46 -0.47
-0.17 -0.21 -0.26 -0.31 -0.33 -0.37 -0.42 -0.44 -0.45
-0.16 -0.21 -0.25 -0.30 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43 -0.44
-0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42 -0.43
-0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43
-0.14 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43
-0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.43
-0.10 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27 -0.32 -0.38 -0.41 -0.42
-0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.26 -0.32 -0.37 -0.40 -0.41
-0.07 -0.09 -0.13 -0.18 -0.25 -0.31 -0.36 -0.39 -0.39
-0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.24 -0.30 -0.35 -0.37 -0.37
-0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.24 -0.29 -0.34 -0.36 -0.36
-0.06 -0.07 -0.10 -0.14 -0.24 -0.30 -0.35 -0.37 -0.37
-0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.26 -0.32 -0.37 -0.39 -0.39
-0.09 -0.11 -0.15 -0.20 -0.28 -0.34 -0.39 -0.42 -0.43
-0.10 -0.14 -0.18 -0.24 -0.30 -0.36 -0.41 -0.45 -0.46
-0.11 -0.15 -0.20 -0.27 -0.31 -0.37 -0.43 -0.47 -0.49
-0.12 -0.16 -0.22 -0.28 -0.32 -0.38 -0.44 -0.48 -0.50
-0.12 -0.16 -0.22 -0.29 -0.32 -0.38 -0.44 -0.48 -0.51
-0.12 -0.16 -0.22 -0.29 -0.32 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51
-0.11 -0.16 -0.22 -0.30 -0.33 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51
-0.11 -0.16 -0.22 -0.30 -0.33 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51
-0.10 -0.16 -0.23 -0.31 -0.33 -0.39 -0.45 -0.48 -0.51
-0.10 -0.16 -0.23 -0.31 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48 -0.50
-0.11 -0.17 -0.24 -0.32 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48 -0.50
-0.11 -0.17 -0.24 -0.32 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49
-0.11 -0.17 -0.24 -0.33 -0.35 -0.40 -0.44 -0.46 -0.48
-0.11 -0.17 -0.24 -0.33 -0.35 -0.40 -0.44 -0.46 -0.47
-0.11 -0.17 -0.24 -0.32 -0.35 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46
-0.11 -0.17 -0.24 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43 -0.44 -0.44
-0.10 -0.17 -0.23 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.43 -0.43
-0.11 -0.17 -0.23 -0.31 -0.36 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41
-0.11 -0.17 -0.24 -0.31 -0.37 -0.40 -0.42 -0.42 -0.40
-0.12 -0.18 -0.25 -0.32 -0.37 -0.40 -0.42 -0.41 -0.39
-0.14 -0.20 -0.26 -0.33 -0.38 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39
-0.16 -0.22 -0.27 -0.34 -0.39 -0.41 -0.42 -0.40 -0.38
-0.18 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38
-0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38
-0.24 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38
-0.26 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.38
-0.29 -0.33 -0.36 -0.40 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39
-0.32 -0.35 -0.38 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40
-0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41
-0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43
-0.39 -0.42 -0.45 -0.49 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45
-0.40 -0.43 -0.46 -0.50 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.39 -0.43 -0.47 -0.51 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50
-0.38 -0.42 -0.46 -0.51 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.52
-0.36 -0.40 -0.45 -0.51 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.53
-0.34 -0.38 -0.44 -0.50 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55
-0.31 -0.36 -0.41 -0.48 -0.45 -0.48 -0.52 -0.55 -0.56
-0.28 -0.33 -0.39 -0.46 -0.43 -0.47 -0.52 -0.55 -0.57
-0.25 -0.30 -0.37 -0.44 -0.42 -0.46 -0.51 -0.54 -0.56
-0.23 -0.28 -0.35 -0.42 -0.40 -0.45 -0.50 -0.54 -0.56
-0.21 -0.27 -0.33 -0.40 -0.39 -0.44 -0.49 -0.53 -0.55
-0.20 -0.25 -0.32 -0.38 -0.38 -0.43 -0.48 -0.52 -0.54
-0.20 -0.25 -0.31 -0.37 -0.38 -0.43 -0.48 -0.51 -0.53
hPa40.25 hPa40.30 hPa40.35 hPa40.40 hPa40.45 hPa40.50 hPa40.55 hPa40.60 hPa40.65 hPa40.70
0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
0.08 0.06 0.04 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.02
0.07 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.06
-0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11
0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10
0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12
0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.01
0.21 0.21 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.08
-0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09
0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.24
0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15
0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.24 0.28 0.30 0.31 0.31 0.29 0.25 0.21 0.16 0.11
0.34 0.38 0.40 0.40 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.24
0.27 0.26 0.25 0.26 0.27 0.30 0.33 0.37 0.41 0.45
0.28 0.28 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.32 0.36 0.39
0.25 0.25 0.24 0.22 0.22 0.22 0.23 0.25 0.27 0.30
0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0.21 0.22
0.21 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
0.27 0.27 0.25 0.22 0.20 0.19 0.18 0.19 0.19 0.20
0.35 0.34 0.31 0.28 0.26 0.24 0.23 0.24 0.24 0.24
0.28 0.28 0.26 0.23 0.21 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12
0.24 0.25 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15
0.28 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.19
0.30 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26
0.29 0.32 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.29
0.28 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27
0.27 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24
0.24 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.19
0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17
0.18 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.17 0.15 0.12
0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.07
0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.09 0.06
0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.06
0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.18 0.18 0.16 0.14 0.10
0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12
0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10
0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.08
0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.07
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08
0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07
0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06
0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08 0.07 0.04
0.02 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03
-0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14
-0.25 -0.25 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
0.23 0.22 0.22 0.24 0.28 0.32 0.38 0.45 0.52 0.60
0.25 0.23 0.22 0.23 0.24 0.27 0.31 0.37 0.44 0.52
0.25 0.24 0.22 0.21 0.22 0.23 0.26 0.30 0.36 0.42
0.25 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.25 0.29 0.33
0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.19 0.21 0.24
0.24 0.24 0.22 0.19 0.18 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23
0.35 0.34 0.31 0.28 0.25 0.24 0.23 0.24 0.25 0.26
0.34 0.33 0.31 0.28 0.26 0.24 0.22 0.22 0.22 0.23
0.28 0.28 0.27 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19 0.18 0.18
0.25 0.27 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.20 0.19 0.17
0.26 0.29 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.21
0.31 0.34 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.28
0.31 0.35 0.36 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
0.30 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.30
0.28 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.28 0.27
0.25 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21
0.21 0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16
0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22 0.19 0.17 0.14
0.14 0.17 0.18 0.20 0.20 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11
0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08
0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06
0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.06
0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.06
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04
0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02
0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 0.01
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01
-0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
-0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07
-0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10
-0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12
-0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
0.24 0.23 0.23 0.25 0.28 0.34 0.41 0.49 0.59 0.70
0.24 0.21 0.19 0.19 0.21 0.25 0.30 0.38 0.48 0.59
0.24 0.20 0.17 0.16 0.16 0.18 0.21 0.28 0.36 0.46
0.23 0.20 0.17 0.14 0.13 0.13 0.14 0.19 0.26 0.34
0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.11 0.11 0.15 0.19 0.26
0.24 0.23 0.20 0.17 0.14 0.13 0.13 0.15 0.19 0.23
0.29 0.28 0.26 0.23 0.21 0.19 0.18 0.19 0.21 0.23
0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 0.22
0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21
0.28 0.31 0.31 0.31 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21
0.28 0.31 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26 0.23
0.29 0.32 0.34 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27
0.28 0.32 0.34 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.28
0.29 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30
0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30
0.26 0.29 0.31 0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26
0.23 0.26 0.28 0.29 0.30 0.30 0.28 0.27 0.25 0.22
0.22 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.28 0.27 0.25 0.22
0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.20
0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16
0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13
0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11
0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08
-0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
-0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04
-0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09
-0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
-0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13
-0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14
-0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15
-0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.21 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
0.24 0.21 0.20 0.21 0.24 0.29 0.35 0.44 0.55 0.67
0.23 0.18 0.15 0.14 0.15 0.18 0.24 0.32 0.42 0.54
0.22 0.17 0.13 0.10 0.09 0.10 0.14 0.20 0.30 0.41
0.22 0.16 0.11 0.07 0.05 0.04 0.06 0.11 0.18 0.28
0.21 0.16 0.11 0.07 0.04 0.02 0.02 0.05 0.11 0.19
0.21 0.17 0.13 0.09 0.05 0.03 0.02 0.04 0.07 0.13
0.22 0.20 0.16 0.13 0.10 0.07 0.06 0.06 0.08 0.12
0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.13 0.12 0.12 0.14
0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19 0.18 0.18
0.27 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22
0.29 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33 0.31 0.30 0.28 0.25
0.29 0.33 0.35 0.36 0.36 0.36 0.34 0.33 0.30 0.27
0.28 0.31 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32 0.31 0.28
0.26 0.30 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28
0.25 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29
0.24 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29
0.25 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31
0.27 0.31 0.33 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33
0.24 0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31
0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25
0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20
0.05 0.06 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17
0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14
-0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11
-0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06
-0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.02
-0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02
-0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07
-0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.28 -0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19
-0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.29 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19
-0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.13 -0.15 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
0.19 0.15 0.13 0.13 0.16 0.20 0.26 0.35 0.45 0.57
0.18 0.12 0.09 0.07 0.07 0.10 0.15 0.22 0.32 0.44
0.16 0.09 0.05 0.02 0.00 0.01 0.04 0.11 0.20 0.31
0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.04 0.01 0.08 0.18
0.12 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.07
0.12 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.09 -0.06 0.01
0.12 0.08 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02
0.15 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 0.00
0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.04
0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.10
0.21 0.22 0.24 0.24 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16
0.23 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21
0.24 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25
0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29
0.28 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33
0.29 0.33 0.36 0.37 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35
0.30 0.34 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37
0.30 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
0.27 0.30 0.31 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36
0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.28 0.31
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24
0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.10 0.12 0.16 0.20
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.11 0.15
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.11
-0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.07
-0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02
-0.22 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04
-0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09
-0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13
-0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16
-0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.31 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21
-0.31 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21
-0.27 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.21 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.13 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.02 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.12 0.21 0.31
-0.02 -0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.10 -0.06 0.01 0.10 0.20
-0.03 -0.10 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.09 -0.01 0.09
-0.03 -0.10 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10 -0.01
-0.03 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.21 -0.16 -0.09
-0.03 -0.10 -0.14 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.15
-0.03 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.19
-0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.07 0.08 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04
0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11
0.14 0.16 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.18
0.18 0.21 0.23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.21 0.24 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.31
0.22 0.26 0.28 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.33 0.35
0.21 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.36
0.17 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.29 0.31 0.34
0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09 0.12 0.17 0.21
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.10 0.15
-0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 0.04 0.09
-0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02 0.04
-0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01
-0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13
-0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.16
-0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.21 -0.19
-0.30 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22
-0.18 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.35 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10
-0.34 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.25 -0.18
-0.32 -0.38 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.33 -0.26
-0.30 -0.37 -0.41 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.32
-0.29 -0.35 -0.39 -0.42 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44 -0.42 -0.37
-0.28 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44 -0.40
-0.27 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42
-0.26 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41
-0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36
-0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 0.13
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.13 0.16
-0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.14
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.10
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.06
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.03
-0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01
-0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19
-0.32 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21
-0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23
-0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.55 -0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43
-0.54 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46
-0.51 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48
-0.48 -0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50
-0.45 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54
-0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.53
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.43 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49
-0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.41 -0.41 -0.39 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34
-0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28
-0.37 -0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21
-0.35 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.15
-0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12
-0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12
-0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.18 -0.14
-0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16
-0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17
-0.37 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26
-0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27
-0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28
-0.31 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52
-0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52
-0.53 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.54
-0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55
-0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55
-0.52 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54
-0.53 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53
-0.53 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52
-0.53 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51 -0.50
-0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.49
-0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.49 -0.47
-0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44
-0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.42
-0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.39
-0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.38
-0.53 -0.54 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37
-0.53 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37
-0.52 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.36
-0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35
-0.49 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34
-0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34
-0.46 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34
-0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.27 -0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37
0.43 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39
0.43 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39
0.45 0.47 0.45 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.35 0.33
0.48 0.51 0.49 0.46 0.44 0.41 0.39 0.36 0.34 0.31
0.49 0.53 0.52 0.50 0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33
0.47 0.52 0.53 0.51 0.49 0.46 0.43 0.40 0.37 0.35
0.46 0.51 0.52 0.50 0.48 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36
0.42 0.47 0.48 0.48 0.47 0.45 0.42 0.40 0.38 0.36
0.36 0.41 0.44 0.44 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36
0.36 0.41 0.44 0.46 0.47 0.47 0.46 0.44 0.41 0.38
0.39 0.44 0.47 0.49 0.51 0.52 0.51 0.50 0.47 0.44
0.39 0.43 0.45 0.47 0.50 0.52 0.52 0.52 0.51 0.48
0.37 0.40 0.42 0.44 0.47 0.50 0.51 0.52 0.52 0.50
0.36 0.38 0.39 0.41 0.44 0.47 0.50 0.51 0.52 0.51
0.36 0.38 0.38 0.39 0.42 0.44 0.47 0.48 0.49 0.49
0.36 0.38 0.38 0.39 0.42 0.44 0.47 0.48 0.49 0.49
0.38 0.39 0.38 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43
0.39 0.40 0.40 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.40
0.39 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36
0.37 0.39 0.39 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.30
0.31 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22
0.22 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.12
0.16 0.18 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.05
0.13 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.03
0.11 0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.06 0.02
0.10 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.07 0.03
0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.14 0.11 0.08 0.04
0.12 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07
0.15 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12
0.20 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17
0.26 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21
0.29 0.30 0.30 0.28 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22
0.28 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.19
0.24 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15
0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12
0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06
0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03
0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14 0.13 0.12 0.10 0.07
0.10 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.21 0.20 0.18 0.14
0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.25 0.23 0.19
0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.26 0.26 0.25 0.24 0.21
0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 0.21
0.22 0.23 0.23 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.21
0.23 0.25 0.25 0.25 0.27 0.28 0.28 0.26 0.25 0.22
0.24 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.28 0.26 0.23
0.26 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.32 0.30 0.28 0.25
0.26 0.29 0.30 0.32 0.33 0.34 0.33 0.31 0.28 0.25
0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.32 0.31 0.29 0.27 0.24
0.18 0.22 0.24 0.26 0.28 0.29 0.29 0.27 0.25 0.22
0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.23 0.20
0.08 0.13 0.16 0.19 0.22 0.23 0.22 0.22 0.20 0.18
0.05 0.09 0.13 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17
0.04 0.09 0.12 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17
0.06 0.10 0.14 0.17 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17
0.13 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20
0.22 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22
0.32 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.22 0.22
0.37 0.36 0.33 0.30 0.28 0.25 0.23 0.21 0.20 0.20
0.39 0.38 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23 0.21 0.21 0.21
0.38 0.38 0.35 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.23
0.40 0.39 0.36 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.22
0.42 0.43 0.40 0.37 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21
0.39 0.41 0.40 0.38 0.36 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21
0.34 0.37 0.37 0.36 0.35 0.33 0.30 0.28 0.25 0.22
0.29 0.34 0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.27
0.23 0.28 0.32 0.34 0.35 0.36 0.35 0.34 0.32 0.29
0.18 0.24 0.28 0.31 0.33 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32
0.16 0.21 0.25 0.28 0.31 0.34 0.35 0.36 0.35 0.34
0.18 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 0.35 0.36 0.36 0.35
0.26 0.28 0.29 0.31 0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37
0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.37
0.39 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
0.43 0.40 0.36 0.33 0.33 0.33 0.34 0.36 0.38 0.41
0.50 0.47 0.42 0.38 0.36 0.36 0.36 0.37 0.39 0.41
0.56 0.54 0.49 0.44 0.41 0.39 0.37 0.37 0.38 0.38
0.61 0.60 0.56 0.51 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36 0.34
0.64 0.66 0.63 0.58 0.53 0.49 0.44 0.40 0.37 0.34
0.64 0.68 0.66 0.62 0.57 0.52 0.47 0.43 0.38 0.34
0.60 0.65 0.65 0.63 0.59 0.54 0.49 0.44 0.39 0.35
0.54 0.61 0.63 0.63 0.60 0.56 0.52 0.47 0.42 0.37
0.49 0.58 0.62 0.64 0.64 0.62 0.58 0.53 0.47 0.41
0.46 0.55 0.61 0.66 0.68 0.68 0.66 0.61 0.56 0.49
0.42 0.52 0.59 0.64 0.69 0.71 0.71 0.68 0.64 0.57
0.38 0.47 0.54 0.60 0.67 0.71 0.73 0.72 0.69 0.63
0.34 0.42 0.48 0.54 0.61 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67
0.32 0.38 0.42 0.48 0.55 0.62 0.67 0.70 0.71 0.69
0.32 0.36 0.39 0.44 0.50 0.56 0.62 0.67 0.69 0.70
0.33 0.35 0.37 0.40 0.45 0.51 0.57 0.62 0.66 0.69
0.36 0.37 0.37 0.39 0.42 0.46 0.51 0.56 0.61 0.66
0.39 0.39 0.38 0.37 0.38 0.41 0.44 0.49 0.54 0.60
0.40 0.40 0.38 0.36 0.35 0.36 0.38 0.42 0.47 0.52
0.39 0.39 0.36 0.33 0.32 0.31 0.32 0.35 0.39 0.43
0.36 0.36 0.33 0.30 0.27 0.26 0.26 0.27 0.30 0.33
0.30 0.30 0.28 0.25 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21 0.23
0.24 0.24 0.22 0.20 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14
0.20 0.21 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09
0.18 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.08
0.16 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.14 0.11 0.07
0.15 0.18 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08
0.16 0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11
0.17 0.21 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.14
0.21 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.23 0.22 0.19
0.26 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23
0.28 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.24
0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22
0.22 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.21 0.20 0.18 0.16
0.11 0.13 0.14 0.14 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08
0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00
-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01
0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03
0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09
0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13
0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14
0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14
0.13 0.13 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14
0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.14
0.14 0.16 0.16 0.18 0.19 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15
0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.17 0.14
0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12
0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.10
0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09
-0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07
-0.03 0.00 0.02 0.05 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07
-0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07
0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10
0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.25
0.31 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.30 0.30
0.36 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.29 0.29
0.39 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.29
0.38 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.29
0.36 0.37 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27
0.37 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26
0.32 0.35 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.27 0.24
0.20 0.24 0.27 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.24 0.21
0.11 0.17 0.21 0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.22
0.06 0.12 0.17 0.22 0.25 0.27 0.29 0.29 0.28 0.25
0.03 0.08 0.13 0.18 0.22 0.26 0.28 0.30 0.30 0.29
0.02 0.06 0.11 0.15 0.20 0.25 0.28 0.31 0.33 0.33
0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.25 0.29 0.32 0.35 0.36
0.15 0.15 0.16 0.19 0.22 0.26 0.30 0.34 0.37 0.39
0.25 0.24 0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 0.38 0.40
0.35 0.33 0.30 0.29 0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.41
0.43 0.35 0.28 0.23 0.22 0.23 0.25 0.29 0.35 0.41
0.56 0.47 0.39 0.32 0.28 0.27 0.28 0.31 0.35 0.41
0.70 0.61 0.51 0.43 0.37 0.34 0.33 0.34 0.36 0.40
0.80 0.73 0.64 0.54 0.47 0.41 0.38 0.36 0.36 0.37
0.86 0.82 0.75 0.66 0.57 0.51 0.45 0.41 0.38 0.36
0.87 0.87 0.83 0.75 0.67 0.60 0.54 0.48 0.43 0.39
0.84 0.88 0.87 0.82 0.75 0.68 0.62 0.55 0.49 0.43
0.79 0.87 0.89 0.87 0.82 0.77 0.71 0.64 0.57 0.49
0.73 0.83 0.88 0.90 0.89 0.85 0.80 0.73 0.66 0.58
0.65 0.76 0.84 0.89 0.91 0.91 0.88 0.82 0.75 0.66
0.56 0.68 0.77 0.85 0.90 0.92 0.92 0.88 0.82 0.73
0.48 0.60 0.70 0.79 0.86 0.91 0.93 0.92 0.88 0.80
0.43 0.53 0.62 0.71 0.80 0.87 0.91 0.93 0.91 0.86
0.39 0.47 0.55 0.64 0.73 0.81 0.87 0.91 0.92 0.90
0.36 0.43 0.49 0.56 0.65 0.73 0.80 0.87 0.91 0.92
0.36 0.40 0.44 0.50 0.57 0.64 0.72 0.80 0.87 0.91
0.38 0.40 0.41 0.45 0.50 0.56 0.64 0.72 0.80 0.87
0.41 0.40 0.40 0.40 0.43 0.48 0.54 0.62 0.71 0.80
0.42 0.40 0.38 0.36 0.37 0.39 0.44 0.51 0.60 0.69
0.41 0.38 0.35 0.31 0.30 0.31 0.34 0.40 0.48 0.57
0.39 0.36 0.31 0.27 0.24 0.23 0.25 0.29 0.35 0.44
0.36 0.33 0.28 0.23 0.19 0.17 0.17 0.20 0.25 0.31
0.33 0.30 0.26 0.21 0.17 0.15 0.14 0.15 0.17 0.21
0.30 0.29 0.26 0.22 0.18 0.15 0.14 0.13 0.14 0.15
0.27 0.28 0.26 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13
0.25 0.27 0.27 0.26 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.13
0.23 0.26 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.16
0.22 0.26 0.28 0.28 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22 0.18
0.22 0.26 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.24 0.20
0.24 0.27 0.29 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.23
0.27 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26
0.28 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27
0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25
0.21 0.23 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 0.20
0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12
0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06
0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.06 0.07 0.07 0.08 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11
0.07 0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12
0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12
0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11
0.06 0.05 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10
0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09
0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08
0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07
0.02 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.04
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.02
-0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00
-0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01
-0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01
-0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00
0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
0.18 0.17 0.16 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19
0.26 0.26 0.24 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26
0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.30 0.31
0.42 0.42 0.40 0.37 0.36 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34
0.41 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33
0.35 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30
0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29
0.23 0.28 0.30 0.32 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28
0.14 0.20 0.25 0.29 0.31 0.33 0.33 0.32 0.30 0.27
0.06 0.13 0.19 0.24 0.28 0.31 0.32 0.32 0.31 0.28
0.01 0.07 0.13 0.19 0.25 0.28 0.31 0.33 0.32 0.31
-0.03 0.02 0.08 0.14 0.20 0.25 0.29 0.32 0.33 0.33
-0.03 0.00 0.04 0.09 0.15 0.21 0.27 0.31 0.34 0.36
0.01 0.01 0.03 0.08 0.13 0.19 0.25 0.31 0.35 0.39
0.07 0.06 0.06 0.08 0.12 0.18 0.24 0.30 0.35 0.40
0.17 0.13 0.10 0.10 0.13 0.18 0.23 0.28 0.34 0.40
0.29 0.23 0.18 0.16 0.17 0.20 0.24 0.28 0.34 0.40
0.40 0.28 0.18 0.11 0.09 0.10 0.14 0.19 0.26 0.35
0.56 0.42 0.30 0.21 0.16 0.15 0.16 0.20 0.25 0.33
0.72 0.59 0.46 0.35 0.27 0.23 0.22 0.23 0.27 0.33
0.87 0.76 0.63 0.51 0.42 0.35 0.31 0.30 0.31 0.33
0.97 0.89 0.79 0.68 0.58 0.50 0.43 0.39 0.37 0.36
1.00 0.97 0.91 0.82 0.73 0.64 0.56 0.50 0.45 0.42
0.97 1.00 0.98 0.92 0.84 0.76 0.68 0.61 0.55 0.49
0.91 0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.79 0.71 0.64 0.56
0.82 0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.81 0.73 0.64
0.73 0.84 0.93 0.98 1.00 0.99 0.95 0.89 0.82 0.73
0.64 0.76 0.86 0.94 0.99 1.00 0.99 0.95 0.89 0.80
0.56 0.68 0.79 0.88 0.95 0.99 1.00 0.99 0.95 0.88
0.50 0.61 0.71 0.81 0.89 0.95 0.99 1.00 0.99 0.94
0.45 0.55 0.64 0.73 0.82 0.89 0.95 0.99 1.00 0.98
0.42 0.49 0.56 0.64 0.73 0.80 0.88 0.94 0.98 1.00
0.40 0.44 0.49 0.55 0.62 0.70 0.78 0.85 0.92 0.98
0.40 0.42 0.44 0.47 0.53 0.59 0.66 0.74 0.83 0.92
0.40 0.39 0.39 0.40 0.43 0.48 0.54 0.63 0.72 0.82
0.40 0.37 0.35 0.33 0.34 0.37 0.42 0.50 0.60 0.71
0.40 0.36 0.31 0.28 0.26 0.28 0.31 0.38 0.47 0.58
0.39 0.34 0.28 0.23 0.20 0.19 0.21 0.26 0.34 0.45
0.38 0.32 0.26 0.20 0.16 0.13 0.14 0.17 0.23 0.32
0.36 0.31 0.25 0.19 0.14 0.10 0.09 0.11 0.15 0.21
0.34 0.30 0.25 0.20 0.15 0.11 0.09 0.09 0.11 0.14
0.32 0.30 0.27 0.23 0.18 0.15 0.12 0.11 0.11 0.12
0.31 0.31 0.29 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13
0.29 0.31 0.31 0.30 0.29 0.26 0.24 0.22 0.19 0.17
0.28 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20
0.27 0.31 0.33 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30 0.27 0.23
0.28 0.32 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32 0.30 0.26
0.29 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.29
0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30
0.27 0.30 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29
0.25 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.30 0.29 0.29 0.27
0.23 0.25 0.27 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26
0.22 0.23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23
0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17
0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.15
0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10
-0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.07
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.03
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
-0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.15 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.15 -0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
-0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05
0.17 0.14 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13
0.24 0.22 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.21
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-0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.03
-0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.06 0.00
-0.18 -0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05
-0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31
-0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36
-0.30 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41
-0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44
-0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45
-0.22 -0.24 -0.26 -0.30 -0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.44 -0.45
-0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43
-0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40
-0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37
-0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.22 -0.23 -0.26 -0.28 -0.32 -0.35
-0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33
-0.40 -0.36 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32
-0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32
-0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33
-0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.42 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35
-0.57 -0.57 -0.54 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37
-0.59 -0.60 -0.59 -0.56 -0.53 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.41
-0.60 -0.62 -0.62 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.50 -0.47 -0.45
-0.59 -0.62 -0.63 -0.62 -0.61 -0.58 -0.56 -0.54 -0.51 -0.49
-0.57 -0.61 -0.62 -0.62 -0.62 -0.60 -0.59 -0.57 -0.55 -0.52
-0.53 -0.58 -0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.60 -0.59 -0.57 -0.55
-0.49 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57
-0.45 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59 -0.58
-0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59
-0.41 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59
-0.41 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.58
-0.42 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55
-0.43 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47
-0.42 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41
-0.40 -0.39 -0.36 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
-0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
-0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03
-0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05
-0.30 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08
-0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11
-0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27
-0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.27 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27
-0.06 -0.07 -0.10 -0.12 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26
-0.01 -0.03 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23
0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
0.05 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16
0.03 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13
-0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10
-0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
-0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
-0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.37 -0.34 -0.29 -0.25 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12
-0.41 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13
-0.44 -0.42 -0.39 -0.34 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15
-0.45 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28 -0.24 -0.21 -0.18 -0.17
-0.44 -0.44 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19
-0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23
-0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.27
-0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50
-0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53
-0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59
-0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60
-0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.60
-0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57 -0.59
-0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.58
-0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57
-0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57
-0.58 -0.58 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56
-0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56
-0.60 -0.61 -0.60 -0.59 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57
-0.61 -0.62 -0.61 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.62 -0.63 -0.63 -0.62 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.58
-0.62 -0.63 -0.63 -0.62 -0.61 -0.59 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58
-0.61 -0.62 -0.62 -0.61 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.58
-0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57
-0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56
-0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.55
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.51 -0.51 -0.53 -0.54
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55
-0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.56
-0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55
-0.54 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54
-0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51
-0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.49 -0.48
-0.56 -0.56 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45
-0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42
-0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38
-0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.35
-0.52 -0.51 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33
-0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31
-0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.30
-0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30
-0.46 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30
-0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30
-0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31
-0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33
-0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36
-0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.23 -0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36
-0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
-0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36
-0.14 -0.15 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.34
-0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33
-0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.29 -0.33
-0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32
-0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32
-0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32
-0.34 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.33
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33
-0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.31 -0.33
-0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32
-0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38 -0.35 -0.33 -0.31 -0.31 -0.32
-0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.34 -0.32 -0.32 -0.32
-0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.36 -0.34 -0.34 -0.34
-0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55
-0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57
-0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.59
-0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60
-0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.58 -0.59 -0.59 -0.60 -0.61 -0.62
-0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.62
-0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59 -0.61 -0.62
-0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.60 -0.61
-0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.59 -0.61
-0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.60
-0.59 -0.59 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.60
-0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.59 -0.61
-0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.59 -0.61
-0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.59 -0.61
-0.58 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.59 -0.61
-0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.60
-0.55 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58
-0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.54
-0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.48 -0.48 -0.50 -0.52
-0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50
-0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48
-0.45 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46
-0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45
-0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.45
-0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45
-0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46
-0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48
-0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48
-0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51 -0.49 -0.48
-0.56 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48
-0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46
-0.57 -0.57 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45
-0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44
-0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44
-0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.44
-0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44
-0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44
-0.49 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44
-0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44
-0.40 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45
-0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.46
-0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46
-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45
-0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44
-0.27 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42
-0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43
-0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.42 -0.45
-0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.46
-0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.47
-0.47 -0.47 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47
-0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47
-0.53 -0.52 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46
-0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46
-0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48
-0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55
-0.53 -0.52 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.51 -0.52 -0.54
-0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.54
-0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.53
-0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.50 -0.52
-0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.45 -0.46 -0.49 -0.51
-0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.51
-0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.51
-0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.45 -0.46 -0.49 -0.52
-0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.53
-0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.54
-0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.52 -0.55
-0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.52 -0.54
-0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.53
-0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.52
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.50
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.48
-0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.45 -0.47
-0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.47
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46
-0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44
-0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
-0.35 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
-0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39
-0.42 -0.41 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.47 -0.46 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46
-0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49
-0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51
-0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
-0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50
-0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.49 -0.49
-0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49
-0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.48 -0.49
-0.48 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.47 -0.49
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49
-0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49
-0.38 -0.38 -0.37 -0.38 -0.38 -0.40 -0.41 -0.44 -0.46 -0.49
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50
-0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.50
-0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51
-0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.51
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.51
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.40 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51
-0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51
-0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51
-0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51
-0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52
-0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53
-0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.51 -0.52 -0.54
-0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55
-0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55
-0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56
-0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56
-0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56
-0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56
-0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55
-0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55
hPa40.75 hPa40.80 hPa40.85 hPa40.90 hPa40.95 hPa40.100 hPa40.105 hPa40.110 hPa40.115
0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05
0.01 0.03 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.02 -0.01
0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04
-0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.00
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.14
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15
0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.13
0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.04
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.06
0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.09 0.04 -0.01
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.04 0.09 0.12 0.15
-0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04
-0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.01 0.08 0.18
0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.05 0.09 0.15 0.23
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.03 -0.08
0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.12 0.13
0.15 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29 0.32
0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.25
0.12 0.11 0.10 0.08 0.04 -0.01 -0.07 -0.14 -0.20
-0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.26
0.07 0.06 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19
0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.25
0.47 0.48 0.48 0.46 0.42 0.37 0.33 0.29 0.26
0.42 0.45 0.47 0.47 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33
0.33 0.36 0.38 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36
0.24 0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36
0.18 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29 0.32 0.35
0.21 0.23 0.25 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.43
0.26 0.29 0.32 0.36 0.39 0.44 0.48 0.53 0.57
0.19 0.22 0.26 0.30 0.35 0.42 0.48 0.55 0.61
0.13 0.15 0.18 0.23 0.28 0.35 0.43 0.52 0.59
0.15 0.17 0.20 0.24 0.30 0.36 0.43 0.51 0.59
0.19 0.20 0.22 0.25 0.30 0.35 0.41 0.48 0.55
0.25 0.25 0.26 0.27 0.29 0.32 0.36 0.42 0.48
0.28 0.27 0.27 0.28 0.29 0.31 0.34 0.38 0.44
0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.31 0.36 0.40
0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.26 0.29 0.34 0.38
0.18 0.18 0.18 0.20 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39
0.15 0.15 0.16 0.17 0.20 0.24 0.28 0.34 0.40
0.10 0.09 0.10 0.12 0.15 0.19 0.25 0.31 0.38
0.04 0.03 0.04 0.06 0.10 0.14 0.20 0.27 0.34
0.03 0.01 0.01 0.03 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30
0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.11 0.17 0.22
0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.13
0.08 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04
0.07 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18
0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16
-0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.26 -0.27
-0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26
0.66 0.69 0.69 0.67 0.63 0.57 0.50 0.43 0.37
0.59 0.64 0.67 0.68 0.67 0.64 0.59 0.53 0.46
0.49 0.55 0.60 0.63 0.65 0.64 0.62 0.58 0.53
0.38 0.43 0.48 0.52 0.56 0.58 0.59 0.58 0.55
0.27 0.30 0.34 0.37 0.41 0.44 0.47 0.49 0.50
0.25 0.28 0.32 0.35 0.39 0.43 0.47 0.50 0.53
0.29 0.33 0.38 0.43 0.49 0.54 0.59 0.64 0.67
0.25 0.29 0.34 0.40 0.46 0.54 0.61 0.68 0.73
0.18 0.21 0.24 0.29 0.36 0.44 0.52 0.61 0.69
0.17 0.18 0.20 0.24 0.30 0.37 0.45 0.55 0.63
0.20 0.20 0.21 0.24 0.28 0.34 0.41 0.49 0.57
0.27 0.26 0.26 0.27 0.30 0.34 0.39 0.46 0.54
0.30 0.28 0.28 0.28 0.29 0.32 0.36 0.43 0.50
0.28 0.27 0.26 0.25 0.26 0.28 0.32 0.37 0.44
0.25 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26 0.30 0.35 0.41
0.19 0.18 0.18 0.19 0.21 0.25 0.30 0.36 0.43
0.14 0.13 0.13 0.15 0.19 0.24 0.30 0.37 0.44
0.11 0.10 0.10 0.12 0.16 0.21 0.27 0.34 0.41
0.08 0.07 0.07 0.09 0.12 0.17 0.23 0.30 0.36
0.05 0.03 0.03 0.04 0.08 0.12 0.18 0.24 0.29
0.03 0.01 0.00 0.01 0.03 0.07 0.12 0.17 0.22
0.03 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.06 0.09 0.13
0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05
0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.18
-0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21
-0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
0.79 0.84 0.87 0.86 0.82 0.75 0.66 0.56 0.46
0.69 0.78 0.83 0.86 0.86 0.83 0.76 0.67 0.58
0.57 0.67 0.75 0.81 0.85 0.86 0.83 0.77 0.68
0.44 0.54 0.63 0.72 0.79 0.83 0.85 0.82 0.76
0.34 0.42 0.51 0.60 0.68 0.75 0.80 0.81 0.79
0.29 0.37 0.44 0.53 0.61 0.69 0.76 0.80 0.80
0.28 0.34 0.41 0.49 0.58 0.67 0.75 0.82 0.85
0.24 0.28 0.34 0.41 0.49 0.59 0.68 0.77 0.84
0.21 0.22 0.26 0.31 0.39 0.48 0.57 0.68 0.77
0.19 0.19 0.21 0.24 0.30 0.38 0.48 0.58 0.69
0.21 0.19 0.20 0.22 0.26 0.33 0.41 0.51 0.62
0.24 0.22 0.22 0.23 0.26 0.31 0.39 0.48 0.58
0.26 0.23 0.22 0.22 0.25 0.29 0.35 0.43 0.53
0.27 0.25 0.23 0.23 0.25 0.28 0.33 0.40 0.48
0.27 0.26 0.25 0.25 0.26 0.29 0.33 0.39 0.46
0.24 0.22 0.22 0.23 0.25 0.28 0.33 0.39 0.46
0.20 0.19 0.18 0.20 0.23 0.27 0.33 0.39 0.45
0.20 0.18 0.18 0.19 0.22 0.27 0.31 0.37 0.42
0.18 0.17 0.16 0.18 0.20 0.24 0.28 0.33 0.37
0.14 0.13 0.13 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32
0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25
0.09 0.08 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19
0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12
0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
-0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
-0.12 -0.14 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21
-0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
0.78 0.86 0.90 0.91 0.89 0.82 0.73 0.61 0.49
0.67 0.77 0.85 0.90 0.91 0.89 0.82 0.73 0.61
0.54 0.66 0.76 0.84 0.90 0.92 0.89 0.82 0.72
0.41 0.53 0.64 0.75 0.84 0.91 0.93 0.90 0.82
0.29 0.41 0.53 0.65 0.76 0.86 0.92 0.93 0.89
0.22 0.32 0.43 0.55 0.67 0.79 0.88 0.93 0.93
0.18 0.26 0.35 0.46 0.58 0.71 0.82 0.90 0.94
0.17 0.22 0.29 0.39 0.50 0.62 0.73 0.84 0.91
0.19 0.21 0.26 0.32 0.41 0.52 0.64 0.75 0.85
0.20 0.21 0.23 0.27 0.34 0.43 0.54 0.65 0.77
0.22 0.21 0.21 0.23 0.28 0.36 0.45 0.57 0.68
0.24 0.22 0.21 0.21 0.25 0.31 0.39 0.50 0.61
0.24 0.22 0.20 0.20 0.23 0.28 0.35 0.45 0.55
0.25 0.23 0.21 0.22 0.24 0.28 0.35 0.43 0.52
0.27 0.25 0.24 0.24 0.26 0.30 0.35 0.42 0.50
0.27 0.26 0.25 0.26 0.28 0.31 0.35 0.41 0.47
0.29 0.28 0.27 0.28 0.30 0.32 0.36 0.40 0.45
0.31 0.30 0.30 0.30 0.32 0.34 0.37 0.39 0.42
0.30 0.29 0.29 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39
0.26 0.26 0.27 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.36
0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.29 0.30 0.31 0.30
0.18 0.18 0.19 0.21 0.22 0.24 0.26 0.25 0.24
0.15 0.16 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.20 0.18
0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.15 0.12
0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.10 0.07
0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.05 0.02
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 -0.02
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16
-0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14
-0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14
0.68 0.76 0.82 0.84 0.83 0.78 0.70 0.58 0.45
0.57 0.68 0.76 0.82 0.85 0.84 0.78 0.68 0.56
0.44 0.56 0.67 0.76 0.82 0.85 0.83 0.76 0.66
0.30 0.43 0.55 0.66 0.76 0.82 0.85 0.82 0.75
0.18 0.30 0.42 0.54 0.66 0.76 0.83 0.84 0.80
0.09 0.20 0.31 0.44 0.57 0.69 0.78 0.83 0.83
0.05 0.14 0.24 0.35 0.48 0.61 0.73 0.81 0.84
0.04 0.11 0.19 0.29 0.41 0.54 0.66 0.76 0.83
0.06 0.10 0.15 0.23 0.34 0.46 0.58 0.69 0.78
0.10 0.11 0.14 0.20 0.28 0.38 0.49 0.61 0.71
0.15 0.15 0.16 0.19 0.25 0.33 0.43 0.54 0.64
0.19 0.18 0.18 0.19 0.24 0.30 0.39 0.48 0.59
0.23 0.21 0.20 0.21 0.23 0.28 0.35 0.44 0.53
0.27 0.25 0.24 0.24 0.26 0.30 0.35 0.42 0.50
0.32 0.30 0.29 0.29 0.30 0.33 0.37 0.42 0.48
0.34 0.33 0.32 0.31 0.32 0.34 0.37 0.41 0.45
0.36 0.35 0.34 0.34 0.34 0.35 0.37 0.39 0.41
0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39
0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37
0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.34
0.27 0.30 0.31 0.33 0.35 0.35 0.35 0.33 0.29
0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.29 0.25
0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.27 0.25 0.20
0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.21 0.16
0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18 0.13
0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16 0.14 0.09
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.10 0.09 0.06
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.02
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 0.00
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04
-0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.19 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05
-0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
0.41 0.49 0.55 0.59 0.59 0.57 0.51 0.41 0.31
0.31 0.41 0.50 0.56 0.60 0.61 0.58 0.51 0.41
0.20 0.31 0.41 0.51 0.58 0.62 0.62 0.57 0.49
0.10 0.21 0.32 0.43 0.52 0.59 0.63 0.61 0.56
0.00 0.11 0.22 0.33 0.44 0.54 0.61 0.63 0.60
-0.08 0.02 0.12 0.23 0.35 0.47 0.56 0.61 0.62
-0.13 -0.06 0.03 0.14 0.26 0.38 0.49 0.57 0.60
-0.16 -0.10 -0.03 0.06 0.18 0.30 0.42 0.51 0.57
-0.15 -0.12 -0.07 0.01 0.11 0.22 0.34 0.44 0.52
-0.11 -0.10 -0.07 -0.01 0.07 0.17 0.28 0.38 0.46
-0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.07 0.15 0.24 0.34 0.42
0.03 0.02 0.02 0.04 0.08 0.15 0.22 0.31 0.39
0.10 0.08 0.07 0.08 0.11 0.15 0.21 0.28 0.34
0.18 0.16 0.15 0.14 0.15 0.18 0.22 0.26 0.31
0.25 0.24 0.22 0.22 0.22 0.22 0.24 0.26 0.28
0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25
0.38 0.38 0.38 0.37 0.35 0.33 0.31 0.27 0.23
0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.35 0.31 0.27 0.21
0.32 0.34 0.35 0.36 0.35 0.34 0.31 0.26 0.19
0.26 0.29 0.31 0.32 0.32 0.32 0.29 0.24 0.17
0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.29 0.27 0.22 0.15
0.14 0.18 0.20 0.23 0.24 0.25 0.23 0.19 0.13
0.09 0.12 0.15 0.17 0.20 0.21 0.20 0.16 0.10
0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.17 0.16 0.14 0.09
-0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.13 0.11 0.07
-0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09 0.06
-0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 0.06
-0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.06
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.04
-0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.05
-0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.06
-0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.07
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07
-0.04 0.01 0.05 0.09 0.11 0.11 0.10 0.06 0.01
-0.11 -0.05 0.01 0.07 0.11 0.14 0.15 0.12 0.08
-0.19 -0.11 -0.04 0.03 0.10 0.15 0.17 0.17 0.14
-0.25 -0.18 -0.10 -0.02 0.06 0.13 0.18 0.20 0.18
-0.31 -0.24 -0.16 -0.08 0.01 0.10 0.17 0.20 0.21
-0.36 -0.30 -0.23 -0.14 -0.05 0.05 0.13 0.19 0.21
-0.39 -0.34 -0.29 -0.21 -0.11 -0.01 0.09 0.16 0.20
-0.40 -0.37 -0.32 -0.25 -0.17 -0.07 0.03 0.11 0.17
-0.39 -0.37 -0.34 -0.29 -0.22 -0.12 -0.03 0.06 0.12
-0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.25 -0.17 -0.08 0.00 0.07
-0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.24 -0.18 -0.10 -0.03 0.03
-0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05 0.00
-0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.14 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.04
0.18 0.18 0.17 0.16 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.04
0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08 0.02 -0.05
0.17 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.08 0.02 -0.05
0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.13 0.09 0.03 -0.05
0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.04
0.07 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.05 -0.02
0.03 0.06 0.09 0.10 0.11 0.11 0.09 0.05 -0.01
-0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.08 0.04 -0.01
-0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.04 0.00
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.04 0.03 0.00
-0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.03
-0.20 -0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.06
-0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.06
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.06
-0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.07
-0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.08
-0.22 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.09
-0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25
-0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.22
-0.46 -0.44 -0.42 -0.38 -0.33 -0.28 -0.24 -0.21 -0.19
-0.48 -0.46 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19 -0.17
-0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.35 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16
-0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.38 -0.32 -0.25 -0.20 -0.16
-0.54 -0.53 -0.51 -0.47 -0.41 -0.35 -0.28 -0.22 -0.17
-0.54 -0.54 -0.53 -0.50 -0.44 -0.38 -0.31 -0.24 -0.19
-0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.47 -0.41 -0.34 -0.28 -0.23
-0.52 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.44 -0.37 -0.31 -0.26
-0.50 -0.51 -0.52 -0.51 -0.49 -0.45 -0.39 -0.34 -0.29
-0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.36 -0.32
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.34
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35
-0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33
-0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.16 -0.19 -0.22 -0.26 -0.31
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.15 -0.20 -0.26
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.18 -0.24
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.16 -0.21
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.14 -0.19
-0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.13 -0.16
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.14
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12
-0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07
-0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06
-0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02
-0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01
-0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 0.00
-0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.01
-0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.01
-0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.11 -0.05 0.02
-0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.11 -0.04 0.02
-0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04 0.03
-0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.31
-0.52 -0.52 -0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30
-0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.31
-0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.32
-0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38 -0.34
-0.53 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51 -0.47 -0.43 -0.39 -0.36
-0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.50 -0.45 -0.41 -0.37
-0.57 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.52 -0.46 -0.42 -0.37
-0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.56 -0.52 -0.47 -0.42 -0.37
-0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.56 -0.52 -0.47 -0.42 -0.38
-0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.54 -0.51 -0.46 -0.42 -0.38
-0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.39
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40
-0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41
-0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40
-0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.37 -0.39
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37
-0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30
-0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.19
-0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17
-0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15
-0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13
-0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.21 -0.16 -0.12
-0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.10
-0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15 -0.09
-0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.08
-0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.32 -0.28 -0.22 -0.15 -0.08
-0.38 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.15 -0.07
-0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.22 -0.15 -0.07
0.39 0.39 0.40 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26
0.39 0.39 0.40 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26
0.32 0.33 0.33 0.33 0.31 0.30 0.28 0.28 0.27
0.30 0.29 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.28
0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26
0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24
0.35 0.35 0.36 0.35 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23
0.35 0.36 0.37 0.37 0.35 0.33 0.30 0.27 0.24
0.34 0.34 0.35 0.34 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26
0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.28
0.41 0.38 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.27
0.45 0.42 0.39 0.35 0.32 0.30 0.27 0.26 0.25
0.47 0.44 0.40 0.36 0.32 0.28 0.25 0.23 0.22
0.48 0.45 0.41 0.36 0.31 0.27 0.23 0.21 0.21
0.47 0.44 0.41 0.36 0.31 0.27 0.23 0.21 0.21
0.47 0.44 0.41 0.36 0.31 0.27 0.23 0.21 0.21
0.43 0.43 0.43 0.41 0.37 0.34 0.30 0.28 0.26
0.41 0.43 0.43 0.43 0.41 0.38 0.35 0.32 0.30
0.37 0.40 0.42 0.42 0.42 0.41 0.38 0.37 0.35
0.31 0.34 0.36 0.38 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
0.22 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.43
0.11 0.12 0.15 0.18 0.23 0.27 0.33 0.38 0.43
0.03 0.03 0.06 0.09 0.14 0.20 0.27 0.34 0.40
0.00 0.00 0.01 0.04 0.09 0.15 0.22 0.30 0.38
-0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.18 0.27 0.36
-0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.03 0.08 0.15 0.23 0.32
0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.06 0.11 0.19 0.27
0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.10 0.16 0.23
0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.11 0.15 0.20
0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.16 0.19
0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.18 0.20
0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0.21
0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23
0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.23
0.10 0.09 0.10 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19
0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12
-0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.05
0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
0.09 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10
0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
0.16 0.12 0.07 0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17
0.17 0.13 0.08 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18
0.18 0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19
0.19 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17
0.20 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.11 -0.14
0.21 0.17 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.08 -0.11
0.21 0.18 0.14 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.08
0.20 0.17 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.07
0.18 0.15 0.11 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.07
0.17 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08
0.15 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.14 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.15 0.13 0.11 0.08 0.06 0.05 0.02 0.00 -0.02
0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.02
0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.12 0.08
0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.13
0.21 0.24 0.26 0.27 0.27 0.25 0.22 0.18 0.14
0.23 0.25 0.27 0.28 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12
0.25 0.28 0.29 0.30 0.28 0.25 0.20 0.15 0.11
0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.22 0.18 0.15 0.11
0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13
0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14
0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17
0.23 0.20 0.17 0.15 0.14 0.13 0.14 0.16 0.20
0.26 0.23 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.17 0.20
0.29 0.26 0.24 0.21 0.19 0.17 0.16 0.17 0.19
0.31 0.29 0.27 0.25 0.22 0.20 0.18 0.18 0.18
0.34 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23 0.21 0.20 0.19
0.36 0.36 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25 0.23 0.21
0.37 0.38 0.38 0.36 0.34 0.31 0.28 0.26 0.24
0.38 0.38 0.39 0.38 0.36 0.33 0.30 0.28 0.26
0.44 0.47 0.49 0.48 0.47 0.43 0.39 0.34 0.30
0.43 0.46 0.48 0.48 0.47 0.44 0.40 0.36 0.32
0.39 0.42 0.43 0.43 0.43 0.41 0.38 0.35 0.33
0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.33
0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33
0.32 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31
0.32 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29
0.33 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29
0.42 0.36 0.32 0.29 0.26 0.25 0.24 0.25 0.27
0.49 0.42 0.36 0.30 0.25 0.22 0.21 0.21 0.23
0.56 0.48 0.40 0.33 0.27 0.22 0.19 0.19 0.20
0.61 0.53 0.44 0.36 0.29 0.23 0.18 0.17 0.18
0.64 0.56 0.48 0.40 0.31 0.24 0.19 0.17 0.17
0.66 0.61 0.53 0.45 0.36 0.28 0.22 0.18 0.17
0.68 0.65 0.60 0.52 0.44 0.36 0.28 0.23 0.21
0.68 0.68 0.66 0.61 0.54 0.46 0.38 0.32 0.27
0.65 0.68 0.69 0.67 0.62 0.56 0.49 0.42 0.36
0.58 0.64 0.68 0.69 0.67 0.63 0.57 0.51 0.44
0.50 0.56 0.62 0.66 0.67 0.66 0.63 0.59 0.53
0.39 0.45 0.52 0.57 0.62 0.65 0.65 0.64 0.61
0.26 0.32 0.38 0.44 0.51 0.57 0.61 0.64 0.64
0.15 0.18 0.23 0.30 0.37 0.45 0.52 0.59 0.63
0.08 0.09 0.13 0.19 0.26 0.35 0.44 0.53 0.60
0.05 0.05 0.07 0.11 0.18 0.26 0.36 0.47 0.56
0.04 0.02 0.02 0.05 0.11 0.18 0.28 0.39 0.50
0.04 0.01 0.01 0.02 0.06 0.13 0.21 0.32 0.43
0.06 0.03 0.02 0.02 0.05 0.10 0.17 0.27 0.38
0.10 0.07 0.05 0.05 0.06 0.09 0.15 0.23 0.32
0.15 0.13 0.11 0.10 0.10 0.12 0.16 0.22 0.29
0.20 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17 0.19 0.24 0.30
0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.26 0.31
0.20 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.28 0.32
0.15 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.27 0.30
0.06 0.06 0.07 0.08 0.11 0.14 0.18 0.21 0.25
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.10 0.14 0.17
-0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11
0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06
0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15
0.11 0.07 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
0.11 0.07 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20
0.11 0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16
0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14
0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10
0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.07
0.25 0.24 0.23 0.21 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.02
0.30 0.31 0.31 0.29 0.27 0.22 0.17 0.11 0.04
0.30 0.32 0.34 0.33 0.31 0.27 0.21 0.15 0.08
0.31 0.34 0.36 0.35 0.33 0.29 0.23 0.17 0.10
0.31 0.33 0.35 0.35 0.32 0.28 0.22 0.15 0.09
0.28 0.29 0.30 0.30 0.27 0.23 0.18 0.13 0.08
0.25 0.25 0.25 0.24 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08
0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09 0.08 0.08
0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.04 0.07
0.17 0.12 0.08 0.04 0.02 0.00 0.01 0.03 0.07
0.21 0.16 0.12 0.08 0.05 0.04 0.04 0.05 0.09
0.26 0.22 0.18 0.14 0.11 0.09 0.08 0.08 0.10
0.31 0.28 0.25 0.22 0.18 0.15 0.13 0.12 0.12
0.36 0.35 0.33 0.30 0.26 0.23 0.19 0.17 0.15
0.40 0.40 0.39 0.37 0.34 0.30 0.26 0.22 0.19
0.42 0.44 0.44 0.43 0.40 0.36 0.31 0.27 0.23
0.43 0.46 0.47 0.46 0.44 0.41 0.36 0.31 0.27
0.47 0.52 0.56 0.57 0.55 0.51 0.45 0.38 0.30
0.47 0.52 0.56 0.58 0.57 0.54 0.48 0.41 0.34
0.44 0.49 0.53 0.55 0.55 0.52 0.48 0.43 0.37
0.39 0.43 0.46 0.47 0.48 0.47 0.45 0.42 0.38
0.36 0.37 0.38 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
0.39 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.33
0.43 0.39 0.35 0.33 0.31 0.29 0.29 0.29 0.30
0.49 0.42 0.37 0.32 0.29 0.26 0.25 0.25 0.27
0.56 0.47 0.39 0.32 0.26 0.22 0.20 0.20 0.22
0.63 0.52 0.42 0.33 0.25 0.20 0.16 0.16 0.18
0.70 0.59 0.47 0.37 0.28 0.20 0.15 0.13 0.15
0.77 0.66 0.54 0.43 0.32 0.24 0.17 0.14 0.14
0.83 0.74 0.63 0.51 0.39 0.29 0.21 0.16 0.14
0.88 0.81 0.72 0.60 0.48 0.37 0.27 0.20 0.16
0.92 0.88 0.81 0.71 0.60 0.48 0.37 0.27 0.21
0.92 0.93 0.89 0.82 0.73 0.61 0.49 0.38 0.30
0.87 0.92 0.93 0.90 0.84 0.74 0.62 0.51 0.40
0.79 0.87 0.92 0.93 0.90 0.84 0.75 0.63 0.52
0.68 0.78 0.86 0.91 0.92 0.90 0.84 0.75 0.65
0.54 0.65 0.75 0.83 0.89 0.91 0.90 0.84 0.76
0.40 0.50 0.61 0.71 0.80 0.87 0.90 0.90 0.85
0.27 0.36 0.46 0.56 0.67 0.77 0.84 0.89 0.89
0.18 0.24 0.32 0.42 0.53 0.64 0.75 0.83 0.88
0.13 0.17 0.22 0.30 0.40 0.51 0.63 0.74 0.83
0.12 0.12 0.15 0.20 0.28 0.38 0.50 0.63 0.75
0.12 0.10 0.11 0.13 0.19 0.28 0.38 0.51 0.64
0.14 0.10 0.09 0.10 0.14 0.21 0.30 0.42 0.55
0.15 0.12 0.09 0.09 0.11 0.16 0.24 0.35 0.47
0.19 0.15 0.12 0.11 0.12 0.16 0.22 0.31 0.42
0.22 0.19 0.17 0.16 0.17 0.19 0.24 0.31 0.40
0.24 0.22 0.20 0.20 0.21 0.23 0.27 0.33 0.40
0.23 0.21 0.21 0.21 0.22 0.25 0.28 0.33 0.40
0.18 0.17 0.17 0.18 0.20 0.23 0.27 0.32 0.37
0.10 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.31
0.05 0.04 0.05 0.08 0.11 0.15 0.18 0.22 0.25
0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20
0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16
0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10
0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.03 0.02
0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.03 -0.05
0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11
0.08 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15
0.07 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17
0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18
-0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
-0.02 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14
-0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13
0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.11
0.19 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.03 -0.09
0.27 0.28 0.27 0.25 0.21 0.16 0.09 0.01 -0.06
0.33 0.34 0.35 0.33 0.29 0.23 0.16 0.08 -0.01
0.35 0.38 0.39 0.38 0.34 0.29 0.21 0.13 0.05
0.34 0.36 0.36 0.35 0.32 0.26 0.19 0.12 0.05
0.30 0.31 0.30 0.28 0.24 0.19 0.12 0.06 0.00
0.27 0.26 0.25 0.22 0.18 0.13 0.07 0.02 -0.01
0.25 0.22 0.19 0.15 0.11 0.06 0.02 0.00 -0.01
0.22 0.18 0.13 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.03
0.23 0.18 0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02
0.27 0.22 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.02 -0.01
0.31 0.26 0.21 0.16 0.11 0.06 0.03 0.01 0.01
0.35 0.32 0.28 0.24 0.19 0.13 0.09 0.05 0.03
0.40 0.39 0.36 0.33 0.28 0.22 0.16 0.11 0.07
0.43 0.44 0.43 0.41 0.36 0.31 0.24 0.17 0.11
0.45 0.48 0.49 0.48 0.44 0.39 0.32 0.24 0.17
0.46 0.51 0.53 0.53 0.51 0.46 0.39 0.32 0.24
0.44 0.51 0.56 0.58 0.57 0.52 0.45 0.35 0.25
0.42 0.49 0.55 0.58 0.58 0.54 0.48 0.40 0.30
0.39 0.46 0.52 0.55 0.56 0.54 0.49 0.43 0.34
0.38 0.43 0.47 0.50 0.51 0.50 0.47 0.43 0.36
0.38 0.40 0.43 0.44 0.45 0.45 0.43 0.40 0.36
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.36 0.34
0.44 0.42 0.39 0.37 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30
0.49 0.44 0.39 0.35 0.31 0.28 0.26 0.25 0.25
0.55 0.47 0.40 0.33 0.28 0.23 0.20 0.19 0.20
0.62 0.53 0.43 0.34 0.26 0.20 0.16 0.14 0.15
0.70 0.59 0.48 0.37 0.28 0.19 0.13 0.10 0.11
0.78 0.66 0.54 0.42 0.31 0.21 0.14 0.09 0.09
0.85 0.74 0.63 0.50 0.38 0.26 0.17 0.11 0.09
0.92 0.83 0.72 0.60 0.47 0.34 0.23 0.15 0.11
0.98 0.92 0.82 0.71 0.58 0.45 0.32 0.21 0.14
1.00 0.98 0.92 0.82 0.71 0.57 0.43 0.31 0.21
0.98 1.00 0.98 0.92 0.83 0.70 0.56 0.42 0.31
0.92 0.98 1.00 0.98 0.92 0.82 0.69 0.55 0.42
0.82 0.92 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81 0.68 0.54
0.71 0.83 0.92 0.98 1.00 0.98 0.91 0.80 0.67
0.57 0.70 0.82 0.91 0.98 1.00 0.97 0.90 0.80
0.43 0.56 0.69 0.81 0.91 0.97 1.00 0.97 0.90
0.31 0.42 0.55 0.68 0.80 0.90 0.97 1.00 0.97
0.21 0.31 0.42 0.54 0.67 0.80 0.90 0.97 1.00
0.16 0.22 0.31 0.42 0.54 0.67 0.80 0.90 0.97
0.14 0.18 0.23 0.31 0.42 0.54 0.67 0.80 0.90
0.15 0.15 0.18 0.23 0.31 0.41 0.54 0.67 0.80
0.17 0.15 0.15 0.18 0.23 0.32 0.42 0.55 0.69
0.19 0.16 0.14 0.15 0.19 0.25 0.34 0.46 0.59
0.22 0.19 0.17 0.16 0.19 0.23 0.31 0.41 0.53
0.25 0.22 0.20 0.19 0.20 0.24 0.30 0.38 0.48
0.27 0.24 0.22 0.22 0.23 0.26 0.31 0.38 0.46
0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.28 0.32 0.38 0.44
0.26 0.24 0.24 0.24 0.26 0.28 0.32 0.36 0.41
0.24 0.24 0.23 0.24 0.26 0.28 0.31 0.34 0.37
0.24 0.24 0.24 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.33
0.23 0.24 0.24 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30
0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.22 0.20
0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.13
0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.11 0.07
0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.05 0.01
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.04
0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.07
0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.08 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.08 -0.08
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.08
0.06 0.07 0.07 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08
0.15 0.15 0.16 0.15 0.12 0.08 0.03 -0.03 -0.08
0.22 0.23 0.23 0.22 0.18 0.13 0.06 -0.01 -0.09
0.28 0.30 0.30 0.28 0.24 0.18 0.10 0.01 -0.07
0.31 0.32 0.33 0.31 0.27 0.21 0.13 0.05 -0.04
0.31 0.31 0.31 0.29 0.25 0.20 0.13 0.05 -0.02
0.29 0.29 0.28 0.25 0.21 0.16 0.09 0.03 -0.03
0.28 0.26 0.24 0.21 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.05
0.28 0.25 0.21 0.17 0.12 0.06 0.01 -0.03 -0.06
0.29 0.24 0.19 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.05 -0.08
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-0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39
-0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.31 -0.36
-0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.20 -0.26 -0.33
0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.22 -0.29
0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.19 -0.26
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.16 -0.23
-0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.17
-0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.14
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07
-0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04
-0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02
-0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.01
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.04 0.02
-0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.04 0.03
-0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.20 -0.15 -0.09 -0.03 0.04
-0.28 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.09 -0.02 0.05
-0.27 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.14 -0.08 -0.01 0.06
-0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.07 0.00 0.06
-0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 0.00 0.07
-0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.06
-0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.05
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.15 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01
-0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10
-0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16
-0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19
-0.13 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.24
-0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.25
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.24
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.19 -0.23
-0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.18 -0.21
-0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.37 -0.33 -0.31 -0.29
-0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.37 -0.33 -0.30 -0.27
-0.52 -0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.29 -0.26
-0.56 -0.55 -0.53 -0.49 -0.45 -0.40 -0.34 -0.30 -0.26
-0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.47 -0.42 -0.36 -0.31 -0.27
-0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.50 -0.44 -0.38 -0.33 -0.29
-0.60 -0.60 -0.59 -0.56 -0.52 -0.47 -0.41 -0.35 -0.31
-0.60 -0.61 -0.60 -0.58 -0.54 -0.49 -0.43 -0.38 -0.33
-0.60 -0.61 -0.61 -0.59 -0.56 -0.51 -0.46 -0.40 -0.35
-0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.57 -0.53 -0.48 -0.42 -0.37
-0.59 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.54 -0.49 -0.44 -0.39
-0.58 -0.60 -0.61 -0.61 -0.58 -0.55 -0.50 -0.45 -0.40
-0.58 -0.60 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.50 -0.45 -0.40
-0.58 -0.60 -0.61 -0.60 -0.58 -0.54 -0.49 -0.44 -0.39
-0.58 -0.60 -0.61 -0.60 -0.57 -0.53 -0.49 -0.44 -0.39
-0.58 -0.60 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.48 -0.43 -0.39
-0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.56 -0.52 -0.48 -0.43 -0.39
-0.59 -0.60 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.47 -0.43 -0.39
-0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.51 -0.47 -0.43 -0.39
-0.58 -0.59 -0.59 -0.57 -0.55 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40
-0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.49 -0.45 -0.42
-0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.53 -0.50 -0.46 -0.43
-0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.48 -0.44
-0.57 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.56 -0.53 -0.49 -0.45
-0.58 -0.60 -0.62 -0.62 -0.60 -0.57 -0.54 -0.50 -0.46
-0.58 -0.60 -0.62 -0.62 -0.61 -0.58 -0.54 -0.50 -0.47
-0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.55 -0.51 -0.48
-0.55 -0.57 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.49
-0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49
-0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50
-0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
-0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50
-0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49
-0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.45
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.39
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.36
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.25
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23
-0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15
-0.35 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13
-0.36 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12
-0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10
-0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13 -0.06
-0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13 -0.05
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13 -0.05
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.20 -0.12 -0.04
-0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.20 -0.12 -0.05
-0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.26 -0.20 -0.12 -0.05
-0.36 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13 -0.06
-0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.31 -0.27 -0.20 -0.14 -0.07
-0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.09
-0.35 -0.37 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12
-0.35 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16
-0.36 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19
-0.36 -0.38 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22
-0.36 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.25
-0.35 -0.38 -0.40 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27
-0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.29
-0.34 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31
-0.34 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.33
-0.35 -0.38 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33
-0.38 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.34 -0.33
-0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.32 -0.31
-0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.43 -0.38 -0.34
-0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.52 -0.48 -0.42 -0.37 -0.33
-0.59 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.49 -0.43 -0.37 -0.32
-0.61 -0.61 -0.61 -0.59 -0.55 -0.50 -0.44 -0.38 -0.33
-0.62 -0.63 -0.62 -0.60 -0.56 -0.51 -0.45 -0.39 -0.34
-0.63 -0.64 -0.64 -0.61 -0.58 -0.53 -0.47 -0.41 -0.35
-0.63 -0.64 -0.64 -0.62 -0.59 -0.54 -0.48 -0.42 -0.37
-0.63 -0.64 -0.65 -0.63 -0.60 -0.55 -0.50 -0.44 -0.38
-0.63 -0.64 -0.65 -0.64 -0.61 -0.57 -0.51 -0.45 -0.39
-0.62 -0.65 -0.65 -0.65 -0.62 -0.58 -0.52 -0.46 -0.41
-0.63 -0.65 -0.66 -0.65 -0.63 -0.58 -0.53 -0.47 -0.42
-0.63 -0.65 -0.66 -0.65 -0.63 -0.59 -0.54 -0.48 -0.43
-0.63 -0.65 -0.66 -0.65 -0.63 -0.59 -0.54 -0.48 -0.43
-0.63 -0.65 -0.66 -0.65 -0.63 -0.59 -0.54 -0.48 -0.43
-0.63 -0.65 -0.66 -0.65 -0.62 -0.58 -0.54 -0.48 -0.43
-0.62 -0.64 -0.65 -0.64 -0.62 -0.58 -0.53 -0.48 -0.44
-0.60 -0.62 -0.63 -0.63 -0.61 -0.57 -0.53 -0.49 -0.44
-0.58 -0.60 -0.61 -0.61 -0.59 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44
-0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.52 -0.49 -0.45
-0.54 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52 -0.49 -0.46
-0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.54 -0.53 -0.50 -0.47
-0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48
-0.49 -0.51 -0.54 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50
-0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.51
-0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52
-0.48 -0.51 -0.53 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54
-0.48 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55
-0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55
-0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54
-0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52
-0.47 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49
-0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48
-0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46
-0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27
-0.45 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.34 -0.30 -0.25
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.42 -0.39 -0.34 -0.29 -0.23
-0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.34 -0.28 -0.22
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39 -0.33 -0.27 -0.20
-0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.33 -0.26 -0.19
-0.48 -0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.39 -0.33 -0.26 -0.18
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.25 -0.18
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.25 -0.17
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.44 -0.39 -0.32 -0.25 -0.17
-0.47 -0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.39 -0.32 -0.25 -0.17
-0.46 -0.48 -0.48 -0.47 -0.43 -0.38 -0.32 -0.25 -0.17
-0.45 -0.47 -0.48 -0.46 -0.43 -0.38 -0.32 -0.25 -0.18
-0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.38 -0.32 -0.25 -0.19
-0.45 -0.47 -0.48 -0.46 -0.43 -0.38 -0.33 -0.26 -0.21
-0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.44 -0.40 -0.34 -0.28 -0.23
-0.48 -0.50 -0.50 -0.49 -0.46 -0.42 -0.36 -0.30 -0.25
-0.49 -0.51 -0.52 -0.51 -0.48 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28
-0.49 -0.52 -0.53 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30
-0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.32
-0.49 -0.52 -0.53 -0.53 -0.50 -0.47 -0.42 -0.38 -0.35
-0.49 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40 -0.37
-0.49 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38
-0.49 -0.52 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.42 -0.39
-0.50 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.39
-0.51 -0.53 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.41 -0.38
-0.53 -0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.37
-0.54 -0.55 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39 -0.35
-0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.39 -0.34
-0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.39 -0.34
-0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.45 -0.39 -0.34
-0.55 -0.57 -0.57 -0.57 -0.54 -0.50 -0.45 -0.40 -0.35
-0.55 -0.57 -0.58 -0.57 -0.55 -0.51 -0.46 -0.41 -0.35
-0.54 -0.56 -0.58 -0.57 -0.55 -0.51 -0.46 -0.41 -0.36
-0.54 -0.56 -0.58 -0.58 -0.56 -0.52 -0.47 -0.42 -0.36
-0.54 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.53 -0.48 -0.42 -0.37
-0.55 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.54 -0.49 -0.44 -0.38
-0.56 -0.59 -0.61 -0.61 -0.59 -0.56 -0.51 -0.45 -0.40
-0.57 -0.60 -0.62 -0.62 -0.60 -0.57 -0.52 -0.47 -0.41
-0.58 -0.61 -0.62 -0.62 -0.61 -0.57 -0.53 -0.48 -0.42
-0.57 -0.60 -0.62 -0.62 -0.60 -0.57 -0.53 -0.48 -0.43
-0.56 -0.59 -0.61 -0.61 -0.59 -0.56 -0.52 -0.48 -0.43
-0.55 -0.57 -0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.51 -0.47 -0.42
-0.53 -0.56 -0.57 -0.58 -0.56 -0.54 -0.50 -0.46 -0.42
-0.51 -0.54 -0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.49 -0.45 -0.41
-0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.41
-0.49 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.45 -0.42
-0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43
-0.48 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.45
-0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46
-0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46
-0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46
-0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
-0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48
-0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45
-0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44
-0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43
-0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42
-0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42
-0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41
-0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41
-0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40
-0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.39
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.45 -0.42 -0.38
-0.51 -0.53 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.45 -0.41 -0.37
-0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.36
-0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.35
-0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.34
-0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39 -0.33
-0.52 -0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.44 -0.39 -0.32
-0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.53 -0.49 -0.44 -0.38 -0.32
-0.52 -0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.49 -0.44 -0.38 -0.31
-0.53 -0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.49 -0.44 -0.37 -0.30
-0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.37 -0.30
-0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.54 -0.49 -0.43 -0.37 -0.29
-0.54 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.49 -0.43 -0.36 -0.29
-0.54 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.49 -0.43 -0.36 -0.29
-0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.43 -0.36 -0.29
-0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.48 -0.42 -0.36 -0.29
-0.53 -0.56 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.42 -0.36 -0.30
-0.53 -0.56 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.42 -0.36 -0.30
-0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.48 -0.43 -0.37 -0.31
-0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.38 -0.33
-0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.54 -0.50 -0.44 -0.39 -0.34
-0.56 -0.58 -0.59 -0.57 -0.55 -0.50 -0.45 -0.40 -0.35
-0.57 -0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.51 -0.46 -0.41 -0.36
-0.57 -0.59 -0.60 -0.58 -0.56 -0.52 -0.47 -0.42 -0.38
-0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.56 -0.52 -0.47 -0.43 -0.39
-0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.56 -0.52 -0.48 -0.43 -0.39
-0.57 -0.59 -0.60 -0.58 -0.56 -0.52 -0.48 -0.43 -0.39
-0.57 -0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.52 -0.47 -0.43 -0.39
-0.57 -0.58 -0.59 -0.57 -0.55 -0.51 -0.46 -0.42 -0.38
-0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.50 -0.45 -0.41 -0.36
-0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.39 -0.35
-0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.39 -0.34
hPa40.120 hPa40.125 hPa40.130 hPa40.135 hPa40.140 hPa40.145 hPa40.150 hPa40.155 hPa40.160
-0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.04
-0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.11
-0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.07
-0.03 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.12
-0.09 -0.12 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.20
-0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38
-0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.24
0.12 0.12 0.13 0.15 0.18 0.23 0.30 0.39 0.49
-0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.03 0.14
0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09 0.14 0.21 0.32
-0.06 -0.10 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.05 0.01 0.09
0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06
0.29 0.39 0.47 0.51 0.50 0.46 0.39 0.27 0.11
0.31 0.39 0.44 0.45 0.43 0.37 0.27 0.12 -0.08
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.09 -0.02
-0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.04 0.04
0.16 0.21 0.26 0.29 0.34 0.38 0.42 0.43 0.42
0.35 0.35 0.34 0.32 0.29 0.25 0.21 0.16 0.09
0.28 0.28 0.26 0.24 0.21 0.17 0.12 0.06 0.00
-0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.11 -0.03
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15
0.23 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.25
0.28 0.31 0.32 0.31 0.30 0.29 0.26 0.23 0.20
0.23 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.20 0.16
0.30 0.26 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.16
0.33 0.30 0.27 0.25 0.24 0.24 0.22 0.19 0.15
0.35 0.33 0.30 0.28 0.26 0.25 0.22 0.19 0.15
0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.15
0.45 0.45 0.43 0.41 0.38 0.36 0.32 0.28 0.24
0.58 0.58 0.55 0.52 0.49 0.47 0.43 0.40 0.35
0.64 0.64 0.61 0.58 0.54 0.51 0.46 0.42 0.38
0.63 0.64 0.63 0.60 0.57 0.52 0.47 0.43 0.39
0.64 0.66 0.65 0.62 0.59 0.54 0.49 0.45 0.40
0.60 0.63 0.64 0.62 0.60 0.57 0.52 0.47 0.40
0.53 0.58 0.61 0.62 0.63 0.62 0.59 0.54 0.46
0.50 0.55 0.58 0.61 0.63 0.64 0.62 0.58 0.50
0.45 0.49 0.53 0.55 0.56 0.58 0.57 0.53 0.46
0.42 0.46 0.48 0.50 0.51 0.52 0.51 0.49 0.43
0.44 0.47 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.47
0.45 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 0.52
0.43 0.47 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.53 0.55
0.39 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 0.51 0.55
0.35 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.48 0.53
0.27 0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.43 0.48
0.17 0.20 0.24 0.27 0.30 0.32 0.35 0.38 0.42
0.07 0.10 0.14 0.17 0.22 0.26 0.29 0.32 0.36
-0.02 0.01 0.05 0.09 0.14 0.19 0.23 0.27 0.31
-0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.13 0.18 0.23 0.28
-0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.13 0.19 0.25
-0.17 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.10 0.17 0.24
-0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.10 0.17 0.24
-0.17 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.15 0.23
-0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 0.01 0.06 0.12 0.20
-0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.09 0.17
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.06 0.14
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.03 0.03 0.11
-0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.01 0.06
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 0.01
-0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.10 -0.03
-0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.06
0.32 0.27 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.26 0.24
0.39 0.33 0.28 0.25 0.24 0.25 0.25 0.25 0.23
0.46 0.38 0.32 0.28 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24
0.50 0.43 0.37 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25
0.48 0.43 0.38 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24
0.52 0.49 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 0.31 0.28
0.68 0.65 0.60 0.56 0.52 0.48 0.46 0.43 0.39
0.76 0.74 0.70 0.65 0.60 0.55 0.52 0.49 0.45
0.74 0.75 0.73 0.69 0.64 0.59 0.54 0.50 0.46
0.69 0.73 0.73 0.71 0.67 0.63 0.58 0.53 0.48
0.64 0.69 0.71 0.71 0.69 0.66 0.62 0.57 0.50
0.61 0.67 0.71 0.73 0.74 0.73 0.71 0.66 0.58
0.58 0.65 0.71 0.75 0.78 0.80 0.79 0.75 0.67
0.51 0.58 0.64 0.68 0.72 0.74 0.75 0.72 0.65
0.47 0.53 0.58 0.62 0.65 0.67 0.69 0.68 0.64
0.49 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66 0.69 0.70 0.69
0.50 0.54 0.57 0.59 0.61 0.63 0.66 0.69 0.72
0.47 0.51 0.53 0.55 0.56 0.58 0.62 0.67 0.73
0.41 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.56 0.63 0.70
0.34 0.37 0.40 0.41 0.43 0.46 0.49 0.55 0.64
0.26 0.29 0.31 0.34 0.36 0.38 0.42 0.48 0.57
0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.40 0.49
0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.24 0.28 0.33 0.41
0.00 0.02 0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.27 0.34
-0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.15 0.21 0.29
-0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.17 0.25
-0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.15 0.23
-0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.14 0.22
-0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.13 0.20
-0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.09 0.17
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.05 0.14
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.03 0.12
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.02 0.10
-0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.08
-0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.04
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.11 -0.06 0.01
-0.25 -0.25 -0.24 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.02
0.37 0.29 0.24 0.21 0.20 0.21 0.23 0.24 0.25
0.47 0.37 0.29 0.24 0.21 0.21 0.23 0.25 0.26
0.58 0.46 0.36 0.29 0.24 0.23 0.23 0.25 0.26
0.67 0.55 0.44 0.35 0.30 0.27 0.26 0.27 0.28
0.72 0.62 0.51 0.43 0.36 0.33 0.31 0.31 0.31
0.77 0.69 0.60 0.51 0.45 0.41 0.38 0.37 0.36
0.85 0.80 0.73 0.65 0.58 0.53 0.50 0.47 0.45
0.88 0.87 0.83 0.76 0.70 0.64 0.59 0.55 0.52
0.84 0.87 0.86 0.82 0.76 0.70 0.65 0.60 0.55
0.78 0.84 0.86 0.84 0.81 0.76 0.70 0.64 0.58
0.72 0.79 0.83 0.85 0.83 0.80 0.75 0.69 0.62
0.68 0.76 0.82 0.86 0.87 0.86 0.82 0.77 0.69
0.63 0.73 0.80 0.85 0.89 0.90 0.89 0.85 0.77
0.57 0.66 0.74 0.79 0.84 0.87 0.88 0.86 0.80
0.53 0.61 0.68 0.72 0.77 0.81 0.84 0.85 0.83
0.53 0.59 0.65 0.69 0.73 0.77 0.81 0.85 0.87
0.51 0.57 0.61 0.64 0.67 0.71 0.76 0.82 0.88
0.47 0.51 0.54 0.57 0.60 0.64 0.69 0.77 0.85
0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 0.57 0.62 0.70 0.80
0.34 0.37 0.38 0.40 0.43 0.47 0.52 0.60 0.71
0.27 0.28 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 0.50 0.61
0.20 0.20 0.21 0.23 0.26 0.30 0.34 0.42 0.52
0.13 0.13 0.14 0.17 0.20 0.23 0.28 0.35 0.44
0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.16 0.21 0.27 0.36
-0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.12 0.19 0.28
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.07 0.13 0.22
-0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.11 0.19
-0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.15
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.05 0.12
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03 0.02 0.10
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.08
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.07 -0.01 0.06
-0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 0.06
-0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.01 0.06
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.01 0.05
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.03
-0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.02
0.38 0.28 0.20 0.16 0.13 0.13 0.15 0.17 0.20
0.49 0.37 0.27 0.20 0.15 0.14 0.15 0.18 0.21
0.60 0.47 0.35 0.26 0.20 0.17 0.18 0.20 0.23
0.71 0.58 0.45 0.35 0.27 0.23 0.22 0.24 0.26
0.81 0.69 0.56 0.45 0.37 0.31 0.29 0.30 0.31
0.89 0.79 0.67 0.56 0.47 0.41 0.38 0.37 0.37
0.94 0.88 0.79 0.69 0.60 0.53 0.49 0.47 0.45
0.95 0.94 0.89 0.81 0.73 0.66 0.60 0.57 0.54
0.92 0.95 0.94 0.90 0.83 0.76 0.71 0.66 0.61
0.86 0.93 0.96 0.95 0.90 0.85 0.79 0.73 0.66
0.79 0.88 0.94 0.96 0.94 0.90 0.85 0.79 0.71
0.73 0.83 0.90 0.94 0.95 0.94 0.91 0.85 0.78
0.67 0.77 0.85 0.91 0.94 0.96 0.95 0.91 0.84
0.62 0.72 0.80 0.86 0.91 0.94 0.95 0.95 0.90
0.58 0.67 0.73 0.79 0.83 0.88 0.92 0.95 0.95
0.54 0.60 0.66 0.71 0.75 0.80 0.86 0.92 0.96
0.49 0.54 0.58 0.62 0.66 0.71 0.78 0.85 0.92
0.45 0.48 0.51 0.54 0.57 0.63 0.69 0.77 0.85
0.41 0.43 0.45 0.47 0.51 0.55 0.62 0.70 0.79
0.36 0.37 0.37 0.39 0.41 0.46 0.51 0.59 0.70
0.29 0.29 0.28 0.29 0.31 0.35 0.40 0.48 0.58
0.22 0.20 0.19 0.20 0.21 0.25 0.30 0.37 0.48
0.15 0.13 0.12 0.12 0.14 0.17 0.22 0.29 0.38
0.09 0.07 0.05 0.05 0.07 0.10 0.14 0.21 0.30
0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.13 0.21
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.15
-0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.11
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 0.01 0.07
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.04
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 0.02
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 0.01
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.05 0.00
-0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.01
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.02
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.03
-0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.03
-0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.03
0.33 0.23 0.14 0.09 0.05 0.04 0.06 0.09 0.13
0.44 0.31 0.21 0.13 0.08 0.06 0.07 0.10 0.13
0.54 0.41 0.29 0.20 0.13 0.09 0.09 0.12 0.15
0.64 0.52 0.39 0.28 0.20 0.15 0.14 0.15 0.18
0.72 0.61 0.49 0.38 0.29 0.23 0.20 0.21 0.22
0.79 0.70 0.59 0.48 0.38 0.31 0.28 0.27 0.28
0.83 0.77 0.68 0.59 0.49 0.42 0.38 0.36 0.35
0.85 0.83 0.77 0.69 0.61 0.54 0.49 0.46 0.43
0.83 0.85 0.83 0.78 0.71 0.64 0.59 0.55 0.51
0.79 0.85 0.86 0.84 0.79 0.74 0.69 0.64 0.58
0.74 0.82 0.87 0.87 0.85 0.81 0.77 0.72 0.65
0.69 0.78 0.84 0.87 0.88 0.86 0.84 0.79 0.73
0.63 0.72 0.79 0.84 0.87 0.88 0.87 0.84 0.78
0.58 0.67 0.74 0.79 0.83 0.86 0.88 0.87 0.84
0.54 0.61 0.67 0.72 0.76 0.81 0.85 0.88 0.88
0.49 0.54 0.59 0.63 0.68 0.73 0.78 0.83 0.87
0.44 0.47 0.51 0.54 0.58 0.63 0.69 0.76 0.82
0.39 0.41 0.43 0.46 0.49 0.54 0.61 0.68 0.75
0.36 0.36 0.36 0.38 0.41 0.46 0.52 0.59 0.68
0.31 0.29 0.28 0.28 0.30 0.34 0.39 0.47 0.56
0.25 0.22 0.19 0.18 0.19 0.22 0.26 0.33 0.42
0.20 0.15 0.11 0.09 0.09 0.12 0.16 0.22 0.30
0.14 0.09 0.04 0.02 0.01 0.03 0.07 0.12 0.20
0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.05 0.11
0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.04
0.05 0.00 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.01
0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05
0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
-0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
-0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
-0.02 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
-0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03
0.20 0.10 0.02 -0.04 -0.08 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02
0.30 0.19 0.09 0.01 -0.05 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01
0.39 0.28 0.17 0.08 0.00 -0.04 -0.05 -0.03 0.01
0.48 0.37 0.26 0.16 0.07 0.02 0.00 0.01 0.04
0.54 0.45 0.35 0.24 0.15 0.08 0.06 0.06 0.08
0.58 0.51 0.42 0.32 0.23 0.16 0.12 0.12 0.12
0.60 0.55 0.48 0.40 0.31 0.24 0.20 0.18 0.17
0.59 0.58 0.53 0.46 0.38 0.31 0.27 0.24 0.22
0.57 0.58 0.56 0.51 0.45 0.38 0.34 0.31 0.28
0.53 0.57 0.57 0.55 0.50 0.44 0.40 0.37 0.33
0.50 0.55 0.58 0.57 0.54 0.50 0.47 0.43 0.39
0.46 0.53 0.57 0.59 0.58 0.56 0.53 0.50 0.46
0.41 0.48 0.53 0.57 0.58 0.58 0.57 0.55 0.51
0.36 0.42 0.47 0.51 0.53 0.55 0.56 0.56 0.54
0.32 0.36 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.55 0.55
0.28 0.30 0.32 0.35 0.38 0.42 0.47 0.50 0.53
0.23 0.24 0.25 0.27 0.30 0.34 0.39 0.44 0.49
0.20 0.18 0.18 0.19 0.21 0.25 0.31 0.36 0.42
0.16 0.13 0.11 0.10 0.12 0.16 0.21 0.26 0.33
0.13 0.07 0.03 0.02 0.02 0.05 0.09 0.14 0.21
0.10 0.03 -0.02 -0.06 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.09
0.08 0.00 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.02
0.05 -0.03 -0.10 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.11
0.03 -0.05 -0.12 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18
0.02 -0.05 -0.12 -0.18 -0.22 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23
0.02 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26
0.04 0.01 -0.03 -0.09 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.25
0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
0.07 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
0.07 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16
0.07 0.08 0.08 0.05 0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13
0.08 0.10 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.09
0.09 0.11 0.12 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.05
0.10 0.12 0.13 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01
0.10 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.03
0.10 0.12 0.14 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07
-0.06 -0.12 -0.17 -0.21 -0.26 -0.29 -0.29 -0.26 -0.22
0.02 -0.06 -0.12 -0.17 -0.23 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22
0.08 0.01 -0.06 -0.12 -0.19 -0.24 -0.25 -0.23 -0.20
0.14 0.07 0.00 -0.07 -0.14 -0.19 -0.21 -0.20 -0.18
0.18 0.12 0.06 -0.01 -0.08 -0.14 -0.17 -0.17 -0.15
0.20 0.16 0.11 0.05 -0.03 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12
0.21 0.19 0.15 0.09 0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09
0.20 0.19 0.17 0.13 0.07 0.01 -0.03 -0.05 -0.06
0.16 0.18 0.17 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.02 -0.04
0.12 0.14 0.15 0.14 0.10 0.05 0.02 0.00 -0.02
0.08 0.11 0.13 0.12 0.10 0.06 0.03 0.01 0.00
0.05 0.08 0.11 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03
0.03 0.06 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 0.00 0.02 0.05
-0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01
-0.11 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08
-0.12 -0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15
-0.12 -0.19 -0.25 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22
-0.11 -0.19 -0.26 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28
-0.10 -0.18 -0.25 -0.31 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.33
-0.08 -0.16 -0.24 -0.30 -0.35 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37
-0.07 -0.15 -0.22 -0.29 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40
-0.06 -0.13 -0.20 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39 -0.41
-0.04 -0.10 -0.16 -0.22 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.02 -0.06 -0.12 -0.17 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38
0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35
0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.22 -0.26 -0.31
0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26
0.08 0.08 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21
0.09 0.10 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.17
0.10 0.12 0.12 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.12
0.11 0.14 0.15 0.14 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.08
0.12 0.15 0.17 0.17 0.15 0.11 0.07 0.03 -0.03
0.13 0.16 0.18 0.19 0.18 0.15 0.11 0.07 0.02
0.14 0.17 0.19 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.08
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
-0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32
-0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31
-0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30
-0.15 -0.15 -0.16 -0.19 -0.23 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29
-0.15 -0.15 -0.15 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
-0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
-0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
-0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
-0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
-0.35 -0.39 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41
-0.34 -0.39 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44
-0.32 -0.39 -0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47
-0.30 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49
-0.28 -0.34 -0.40 -0.44 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50
-0.25 -0.31 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.21 -0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.18 -0.24 -0.30 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50
-0.15 -0.20 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.44 -0.46 -0.48
-0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.46
-0.09 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.42
-0.06 -0.08 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.39
-0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.35
-0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.15 -0.19 -0.24 -0.30
0.02 0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.25
0.04 0.06 0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.08 -0.14 -0.20
0.05 0.08 0.09 0.08 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.15
0.06 0.09 0.11 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.04 -0.10
0.07 0.11 0.13 0.14 0.13 0.10 0.05 0.01 -0.05
0.08 0.12 0.15 0.16 0.15 0.13 0.09 0.05 0.00
0.08 0.13 0.16 0.18 0.18 0.16 0.13 0.09 0.05
-0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33
-0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33
-0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36
-0.34 -0.33 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37
-0.34 -0.33 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.35 -0.34 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38
-0.37 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.40
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42
-0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45
-0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47
-0.42 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.47 -0.49 -0.49 -0.48
-0.42 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50
-0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52
-0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54
-0.41 -0.44 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56 -0.55
-0.38 -0.42 -0.46 -0.48 -0.51 -0.54 -0.56 -0.56 -0.56
-0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55
-0.32 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.49 -0.52 -0.53 -0.54
-0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.45 -0.49 -0.50 -0.52
-0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41 -0.45 -0.47 -0.49
-0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.43 -0.46
-0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.28 -0.33 -0.36 -0.39 -0.43
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.39
-0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.36
-0.10 -0.09 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27 -0.32
-0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.22 -0.27
-0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.23
-0.04 0.00 0.02 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.18
-0.03 0.02 0.05 0.06 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.13
-0.02 0.03 0.07 0.08 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.09
-0.01 0.04 0.08 0.10 0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.06
-0.01 0.04 0.08 0.11 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03
0.25 0.25 0.25 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26
0.25 0.25 0.25 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26
0.27 0.28 0.27 0.26 0.25 0.26 0.26 0.26 0.23
0.28 0.29 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.23
0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.22 0.23 0.23 0.21
0.23 0.22 0.21 0.18 0.17 0.18 0.19 0.20 0.19
0.21 0.19 0.17 0.14 0.13 0.15 0.17 0.18 0.17
0.22 0.19 0.16 0.13 0.12 0.13 0.15 0.17 0.17
0.25 0.23 0.20 0.18 0.17 0.18 0.20 0.21 0.21
0.27 0.27 0.27 0.25 0.25 0.27 0.28 0.28 0.27
0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.32 0.33 0.32 0.30
0.26 0.28 0.29 0.29 0.31 0.33 0.34 0.32 0.30
0.23 0.25 0.26 0.27 0.29 0.32 0.32 0.31 0.28
0.21 0.23 0.25 0.26 0.28 0.31 0.31 0.29 0.25
0.21 0.23 0.24 0.25 0.28 0.30 0.30 0.27 0.24
0.21 0.23 0.24 0.25 0.28 0.30 0.30 0.27 0.24
0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.28 0.28 0.26 0.22
0.29 0.28 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.27 0.24
0.34 0.32 0.31 0.30 0.30 0.32 0.31 0.30 0.26
0.39 0.38 0.36 0.34 0.34 0.34 0.34 0.32 0.29
0.44 0.43 0.40 0.38 0.37 0.37 0.36 0.34 0.32
0.45 0.45 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33
0.44 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.35 0.34 0.32
0.44 0.46 0.46 0.44 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32
0.42 0.47 0.48 0.46 0.44 0.41 0.37 0.34 0.32
0.39 0.44 0.46 0.46 0.44 0.41 0.36 0.33 0.31
0.34 0.40 0.43 0.44 0.42 0.40 0.36 0.32 0.30
0.29 0.35 0.39 0.41 0.41 0.40 0.36 0.33 0.30
0.26 0.31 0.35 0.38 0.39 0.38 0.36 0.33 0.29
0.24 0.28 0.31 0.34 0.36 0.38 0.37 0.34 0.30
0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.37 0.38 0.37 0.34
0.23 0.26 0.28 0.30 0.33 0.36 0.38 0.39 0.37
0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.42
0.26 0.27 0.28 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 0.46
0.22 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30 0.34 0.38 0.45
0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.25 0.28 0.33 0.40
0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.35
0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.21 0.25 0.30
-0.07 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.15 0.19 0.21 0.25
-0.13 -0.09 -0.04 0.02 0.08 0.13 0.17 0.20 0.23
-0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.11 0.16 0.19 0.22
-0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.09 0.15 0.19 0.22
-0.19 -0.16 -0.11 -0.06 0.01 0.07 0.13 0.19 0.23
-0.17 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.07 0.13 0.19 0.24
-0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.07 0.13 0.19 0.24
-0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.14 0.19 0.25
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.09 0.14 0.19 0.24
-0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.13 0.18 0.23
-0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.15 0.21
-0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 0.19
-0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.12 0.17
-0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.16
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.15
-0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.15
0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14
0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.15
0.10 0.09 0.07 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12 0.10
0.11 0.09 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.02
0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 -0.02
0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05
0.08 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.02
0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16 0.14 0.11
0.16 0.18 0.20 0.21 0.23 0.25 0.25 0.24 0.20
0.20 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.30 0.26
0.24 0.28 0.31 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33 0.29
0.23 0.27 0.29 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.26
0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.23
0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23 0.20
0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.19
0.21 0.22 0.22 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21
0.23 0.24 0.23 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.23
0.25 0.25 0.24 0.23 0.24 0.25 0.27 0.26 0.25
0.27 0.25 0.22 0.21 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27
0.29 0.27 0.25 0.24 0.24 0.26 0.28 0.29 0.29
0.31 0.30 0.29 0.27 0.27 0.29 0.31 0.31 0.30
0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31 0.33 0.33 0.31
0.34 0.35 0.34 0.32 0.31 0.32 0.33 0.33 0.31
0.32 0.33 0.32 0.30 0.30 0.30 0.32 0.32 0.30
0.29 0.30 0.29 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30 0.29
0.29 0.29 0.28 0.26 0.25 0.26 0.28 0.29 0.29
0.30 0.31 0.30 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32
0.29 0.32 0.34 0.34 0.34 0.36 0.36 0.36 0.35
0.26 0.31 0.34 0.36 0.38 0.39 0.39 0.39 0.37
0.24 0.29 0.33 0.36 0.39 0.41 0.41 0.39 0.37
0.21 0.26 0.31 0.35 0.38 0.40 0.40 0.38 0.35
0.19 0.24 0.29 0.32 0.35 0.38 0.38 0.36 0.33
0.19 0.22 0.26 0.29 0.33 0.35 0.36 0.34 0.31
0.21 0.22 0.25 0.27 0.30 0.33 0.34 0.32 0.29
0.25 0.25 0.25 0.26 0.29 0.31 0.32 0.31 0.28
0.31 0.29 0.27 0.27 0.28 0.31 0.32 0.31 0.28
0.39 0.34 0.31 0.29 0.29 0.31 0.32 0.32 0.29
0.48 0.42 0.36 0.33 0.32 0.33 0.34 0.33 0.31
0.56 0.50 0.43 0.39 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34
0.61 0.56 0.50 0.44 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36
0.63 0.60 0.55 0.50 0.46 0.43 0.41 0.39 0.38
0.64 0.64 0.60 0.56 0.52 0.48 0.45 0.42 0.40
0.63 0.66 0.65 0.62 0.58 0.54 0.49 0.46 0.43
0.59 0.64 0.66 0.65 0.62 0.58 0.53 0.49 0.45
0.53 0.61 0.65 0.66 0.65 0.62 0.57 0.52 0.47
0.48 0.57 0.63 0.66 0.67 0.65 0.61 0.56 0.49
0.42 0.51 0.58 0.63 0.66 0.65 0.63 0.58 0.51
0.38 0.46 0.53 0.59 0.63 0.65 0.64 0.61 0.54
0.37 0.44 0.51 0.56 0.61 0.64 0.66 0.64 0.59
0.36 0.42 0.48 0.53 0.57 0.62 0.65 0.65 0.63
0.36 0.41 0.45 0.49 0.53 0.57 0.62 0.65 0.67
0.34 0.38 0.41 0.44 0.47 0.52 0.57 0.63 0.69
0.29 0.32 0.34 0.36 0.39 0.42 0.48 0.55 0.64
0.21 0.23 0.25 0.27 0.30 0.33 0.37 0.45 0.55
0.14 0.17 0.19 0.22 0.25 0.27 0.31 0.38 0.49
0.08 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24 0.28 0.34 0.43
0.00 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.36
-0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.14 0.18 0.23 0.29
-0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.13 0.18 0.24
-0.19 -0.17 -0.13 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.15 0.20
-0.22 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 0.00 0.06 0.12 0.18
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.11 0.18
-0.20 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.05 0.12 0.18
-0.18 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.18
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.17
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.15
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.13
-0.16 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.12
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.11
-0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.11
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.08
0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.05
0.03 0.00 -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 -0.01
0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10
0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.04
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.04
0.10 0.12 0.14 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.10
0.12 0.15 0.18 0.19 0.20 0.19 0.18 0.17 0.14
0.13 0.16 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.15
0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15
0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.16
0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.18 0.19 0.20 0.18
0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22
0.24 0.22 0.20 0.19 0.19 0.22 0.24 0.25 0.25
0.23 0.18 0.13 0.11 0.11 0.14 0.18 0.20 0.21
0.28 0.23 0.18 0.16 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25
0.32 0.27 0.24 0.21 0.21 0.24 0.27 0.28 0.28
0.35 0.33 0.30 0.28 0.27 0.29 0.32 0.32 0.31
0.37 0.36 0.34 0.32 0.32 0.33 0.35 0.35 0.33
0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.34
0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.35
0.32 0.34 0.36 0.36 0.36 0.37 0.38 0.38 0.36
0.30 0.34 0.36 0.37 0.37 0.39 0.39 0.39 0.38
0.26 0.32 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.40 0.38
0.22 0.29 0.34 0.37 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38
0.19 0.26 0.32 0.36 0.39 0.41 0.41 0.40 0.38
0.18 0.24 0.30 0.35 0.38 0.40 0.41 0.39 0.37
0.17 0.22 0.28 0.32 0.36 0.38 0.39 0.38 0.36
0.17 0.20 0.25 0.29 0.32 0.35 0.37 0.36 0.34
0.19 0.20 0.22 0.25 0.28 0.32 0.33 0.33 0.31
0.24 0.22 0.22 0.23 0.25 0.28 0.30 0.30 0.29
0.32 0.27 0.24 0.22 0.23 0.26 0.28 0.29 0.28
0.42 0.34 0.28 0.24 0.24 0.25 0.28 0.29 0.29
0.54 0.44 0.35 0.29 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30
0.66 0.55 0.44 0.36 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32
0.76 0.66 0.55 0.45 0.39 0.37 0.36 0.36 0.36
0.84 0.76 0.65 0.56 0.49 0.45 0.43 0.41 0.40
0.88 0.84 0.76 0.67 0.60 0.55 0.50 0.48 0.46
0.88 0.88 0.84 0.78 0.71 0.65 0.59 0.55 0.51
0.84 0.88 0.89 0.85 0.80 0.74 0.68 0.63 0.57
0.76 0.84 0.88 0.89 0.86 0.81 0.75 0.69 0.62
0.67 0.78 0.86 0.89 0.89 0.86 0.81 0.74 0.66
0.60 0.72 0.81 0.87 0.89 0.89 0.85 0.79 0.70
0.54 0.65 0.75 0.83 0.87 0.89 0.88 0.83 0.75
0.51 0.61 0.70 0.78 0.84 0.88 0.90 0.88 0.81
0.49 0.58 0.66 0.72 0.79 0.84 0.88 0.89 0.86
0.46 0.53 0.60 0.65 0.71 0.77 0.82 0.87 0.89
0.42 0.48 0.52 0.56 0.61 0.67 0.73 0.81 0.88
0.35 0.39 0.42 0.45 0.49 0.54 0.60 0.69 0.80
0.28 0.30 0.32 0.35 0.38 0.42 0.48 0.57 0.69
0.22 0.24 0.25 0.28 0.31 0.35 0.40 0.49 0.61
0.17 0.18 0.19 0.22 0.25 0.29 0.34 0.42 0.53
0.10 0.11 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.35 0.45
0.01 0.02 0.04 0.07 0.11 0.16 0.21 0.27 0.36
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.09 0.14 0.20 0.28
-0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.22
-0.16 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.10 0.18
-0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.02 0.08 0.15
-0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.07 0.14
-0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.13
-0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.11
-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.09
-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.01 0.08
-0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 0.01 0.07
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.02 0.08
-0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.03 0.08
-0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.08
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.07
-0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.05
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.02
-0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01
-0.07 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.06 -0.04
-0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05
-0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07
-0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01
0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.01
0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.02
0.02 0.03 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03
0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04
0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.07 0.07
0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05 0.08 0.09 0.09
0.11 0.07 0.05 0.03 0.04 0.07 0.10 0.12 0.13
0.17 0.12 0.09 0.07 0.07 0.10 0.14 0.16 0.18
0.15 0.07 0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08
0.21 0.13 0.07 0.03 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12
0.26 0.19 0.13 0.10 0.09 0.10 0.13 0.15 0.16
0.30 0.24 0.20 0.16 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20
0.32 0.29 0.25 0.23 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24
0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.28 0.29 0.29 0.27
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.32 0.30
0.27 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.32
0.23 0.27 0.30 0.32 0.33 0.35 0.35 0.35 0.33
0.18 0.24 0.29 0.31 0.34 0.35 0.36 0.35 0.33
0.15 0.21 0.26 0.30 0.33 0.35 0.36 0.35 0.33
0.12 0.18 0.24 0.28 0.32 0.34 0.35 0.34 0.33
0.11 0.16 0.22 0.26 0.30 0.32 0.34 0.33 0.32
0.11 0.14 0.19 0.23 0.27 0.30 0.32 0.32 0.31
0.12 0.13 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.30 0.29
0.16 0.14 0.15 0.17 0.19 0.22 0.25 0.27 0.27
0.22 0.18 0.15 0.15 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25
0.31 0.23 0.18 0.15 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24
0.42 0.31 0.23 0.18 0.15 0.16 0.19 0.22 0.24
0.54 0.42 0.31 0.23 0.19 0.19 0.20 0.23 0.25
0.67 0.54 0.41 0.32 0.25 0.23 0.24 0.26 0.28
0.80 0.67 0.54 0.42 0.34 0.31 0.30 0.31 0.32
0.90 0.80 0.67 0.55 0.46 0.41 0.38 0.38 0.38
0.97 0.90 0.80 0.69 0.59 0.53 0.48 0.46 0.44
1.00 0.97 0.90 0.81 0.73 0.65 0.60 0.56 0.52
0.97 1.00 0.98 0.92 0.85 0.77 0.71 0.66 0.60
0.90 0.98 1.00 0.98 0.93 0.87 0.81 0.75 0.67
0.81 0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.82 0.73
0.73 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.79
0.65 0.77 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.94 0.85
0.60 0.71 0.81 0.88 0.94 0.98 1.00 0.98 0.92
0.56 0.66 0.75 0.82 0.88 0.94 0.98 1.00 0.97
0.52 0.60 0.67 0.73 0.79 0.85 0.92 0.97 1.00
0.46 0.52 0.57 0.62 0.67 0.74 0.81 0.90 0.97
0.40 0.44 0.47 0.51 0.56 0.62 0.69 0.79 0.89
0.35 0.37 0.39 0.42 0.46 0.51 0.58 0.68 0.80
0.29 0.30 0.31 0.33 0.36 0.41 0.48 0.57 0.69
0.23 0.23 0.23 0.24 0.27 0.31 0.37 0.45 0.57
0.17 0.15 0.15 0.15 0.18 0.22 0.27 0.35 0.46
0.10 0.08 0.07 0.08 0.10 0.14 0.19 0.25 0.35
0.03 0.01 0.00 0.00 0.03 0.06 0.11 0.17 0.26
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.04 0.10 0.18
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.05 0.12
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.08
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 0.01 0.07
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.04
-0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.04
-0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.01 0.03
-0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.04
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.07
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.07
-0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05
-0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.02
-0.14 -0.17 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01
-0.14 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04
-0.11 -0.16 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09
-0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07
-0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.06 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04
-0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02
0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01
0.09 0.02 -0.03 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04
0.07 -0.03 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
0.12 0.03 -0.03 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
0.18 0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03
0.21 0.14 0.09 0.05 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07
0.22 0.17 0.14 0.11 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12
0.21 0.19 0.17 0.16 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.20 0.19
0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.23 0.21
0.12 0.16 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23
0.09 0.14 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.26 0.24
0.06 0.11 0.17 0.21 0.23 0.26 0.27 0.26 0.25
0.04 0.08 0.14 0.18 0.21 0.24 0.26 0.26 0.25
0.02 0.06 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.24
0.03 0.05 0.08 0.12 0.15 0.19 0.21 0.23 0.23
0.05 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.20 0.21
0.09 0.06 0.05 0.06 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19
0.17 0.10 0.07 0.05 0.05 0.08 0.11 0.15 0.17
0.26 0.17 0.11 0.07 0.05 0.06 0.10 0.13 0.16
0.38 0.26 0.17 0.10 0.07 0.07 0.09 0.13 0.16
0.49 0.37 0.25 0.16 0.11 0.09 0.11 0.14 0.17
0.62 0.48 0.36 0.25 0.17 0.14 0.14 0.17 0.19
0.73 0.60 0.47 0.35 0.26 0.21 0.20 0.21 0.23
0.82 0.71 0.59 0.47 0.37 0.31 0.28 0.28 0.28
0.88 0.81 0.70 0.59 0.49 0.42 0.38 0.36 0.34
0.91 0.87 0.80 0.71 0.61 0.54 0.49 0.45 0.42
0.90 0.91 0.87 0.80 0.72 0.65 0.60 0.55 0.50
0.85 0.90 0.90 0.87 0.81 0.75 0.69 0.64 0.57
0.78 0.86 0.90 0.90 0.87 0.83 0.78 0.72 0.64
0.70 0.80 0.87 0.90 0.90 0.88 0.84 0.79 0.71
0.63 0.74 0.82 0.87 0.89 0.90 0.89 0.85 0.78
0.56 0.67 0.75 0.81 0.86 0.89 0.90 0.88 0.84
0.51 0.60 0.68 0.74 0.79 0.84 0.88 0.89 0.88
0.46 0.53 0.59 0.65 0.70 0.76 0.81 0.86 0.88
0.40 0.45 0.49 0.53 0.58 0.64 0.71 0.78 0.84
0.34 0.36 0.39 0.42 0.47 0.53 0.60 0.68 0.76
0.30 0.30 0.31 0.33 0.37 0.43 0.50 0.58 0.67
0.26 0.24 0.24 0.25 0.28 0.33 0.39 0.47 0.56
0.21 0.18 0.16 0.16 0.18 0.22 0.27 0.34 0.44
0.16 0.12 0.08 0.07 0.08 0.11 0.16 0.22 0.31
0.11 0.06 0.02 0.00 0.00 0.02 0.06 0.11 0.19
0.06 0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.09
0.03 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.01
0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05
-0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
0.01 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
0.01 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.01
0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01
0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04
0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06
0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07
-0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.06 0.08
-0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.07
-0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.05
-0.07 -0.11 -0.13 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
-0.05 -0.10 -0.13 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.00
-0.04 -0.09 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.02
-0.06 -0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.09 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09
-0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.14 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.14 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.12 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12
-0.10 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12
-0.08 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.04 -0.12 -0.17 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
0.01 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09
-0.03 -0.12 -0.19 -0.23 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17
0.02 -0.08 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.14
0.06 -0.02 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
0.09 0.02 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
0.11 0.06 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
0.11 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05
0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09
0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.13 0.12
0.02 0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14
-0.01 0.03 0.08 0.11 0.14 0.16 0.17 0.16 0.15
-0.05 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15
-0.07 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.12 0.13 0.14 0.14
-0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.12 0.12
-0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10
-0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.02 0.06
0.05 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.04 0.00 0.04
0.16 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09 -0.06 -0.02 0.03
0.27 0.15 0.06 -0.01 -0.06 -0.08 -0.06 -0.02 0.02
0.38 0.26 0.14 0.05 -0.02 -0.05 -0.04 -0.01 0.03
0.48 0.36 0.24 0.13 0.04 0.00 -0.01 0.02 0.05
0.56 0.45 0.33 0.22 0.12 0.06 0.05 0.06 0.08
0.62 0.53 0.43 0.31 0.21 0.14 0.12 0.11 0.12
0.66 0.59 0.51 0.41 0.30 0.23 0.19 0.18 0.17
0.66 0.63 0.57 0.49 0.40 0.32 0.28 0.25 0.22
0.64 0.65 0.62 0.56 0.48 0.41 0.36 0.32 0.28
0.60 0.64 0.64 0.60 0.54 0.48 0.44 0.39 0.34
0.54 0.61 0.63 0.62 0.59 0.54 0.50 0.46 0.40
0.48 0.56 0.61 0.63 0.61 0.59 0.56 0.52 0.46
0.43 0.51 0.57 0.60 0.61 0.61 0.60 0.57 0.53
0.36 0.44 0.51 0.55 0.58 0.59 0.60 0.59 0.57
0.30 0.37 0.42 0.47 0.51 0.54 0.57 0.59 0.58
0.25 0.29 0.33 0.38 0.42 0.46 0.51 0.54 0.56
0.20 0.22 0.24 0.27 0.31 0.36 0.41 0.46 0.50
0.15 0.15 0.15 0.17 0.21 0.25 0.31 0.36 0.42
0.12 0.09 0.08 0.09 0.11 0.16 0.21 0.27 0.33
0.09 0.05 0.02 0.01 0.03 0.06 0.11 0.16 0.23
0.06 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.05 0.11
0.04 -0.03 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 0.00
0.03 -0.05 -0.12 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.10
0.02 -0.06 -0.13 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24
0.01 -0.05 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29
0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28
0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24
0.08 0.08 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20
0.10 0.10 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.16
0.11 0.12 0.11 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.11
0.12 0.14 0.14 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.07
0.13 0.15 0.16 0.14 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.03
0.13 0.16 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.01
0.14 0.16 0.18 0.18 0.17 0.14 0.12 0.09 0.06
0.13 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.10
0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.14
0.11 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.17 0.16 0.16
0.08 0.07 0.07 0.08 0.10 0.13 0.14 0.14 0.15
0.06 0.03 0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11 0.12
0.04 0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.04 0.06 0.07 0.09
0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.06
-0.02 -0.05 -0.09 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 0.02
-0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.02
-0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.12
-0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15
-0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17
-0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18
-0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.19
-0.16 -0.22 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20
-0.14 -0.22 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21
-0.11 -0.20 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.20
-0.07 -0.16 -0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19
-0.15 -0.22 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29
-0.11 -0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26
-0.08 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22
-0.04 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.03 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
-0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
-0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
-0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.20 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03
-0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11
-0.27 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14
-0.23 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17
-0.18 -0.23 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19
-0.10 -0.17 -0.22 -0.25 -0.29 -0.30 -0.29 -0.25 -0.20
-0.01 -0.09 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29 -0.29 -0.25 -0.20
0.07 -0.02 -0.09 -0.16 -0.23 -0.27 -0.27 -0.24 -0.20
0.13 0.05 -0.03 -0.11 -0.18 -0.23 -0.24 -0.22 -0.19
0.18 0.11 0.03 -0.04 -0.13 -0.18 -0.20 -0.19 -0.17
0.21 0.16 0.09 0.02 -0.06 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14
0.22 0.19 0.14 0.07 0.00 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12
0.21 0.20 0.17 0.12 0.05 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08
0.19 0.20 0.19 0.15 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.15 0.18 0.19 0.17 0.12 0.07 0.04 0.01 -0.02
0.09 0.14 0.16 0.16 0.13 0.09 0.06 0.03 0.00
0.04 0.09 0.13 0.14 0.13 0.10 0.08 0.06 0.03
0.00 0.05 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.07 0.08
-0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05
-0.14 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12
-0.14 -0.21 -0.26 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19
-0.14 -0.22 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27
-0.13 -0.21 -0.28 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33
-0.11 -0.19 -0.26 -0.32 -0.36 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.09 -0.17 -0.24 -0.31 -0.35 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.07 -0.14 -0.21 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.43
-0.05 -0.11 -0.17 -0.24 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.02 -0.07 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.41
0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32 -0.37
0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.33
0.06 0.06 0.03 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.28
0.09 0.09 0.08 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22
0.11 0.12 0.12 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.10 -0.17
0.12 0.15 0.15 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.12
0.14 0.17 0.18 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.07
0.15 0.18 0.20 0.20 0.17 0.14 0.09 0.04 -0.02
0.16 0.20 0.22 0.22 0.21 0.18 0.14 0.10 0.04
0.17 0.21 0.23 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15 0.09
0.17 0.21 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 0.19 0.15
0.17 0.20 0.22 0.24 0.26 0.26 0.25 0.22 0.20
0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.24 0.22 0.21
0.13 0.13 0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20
0.09 0.08 0.07 0.07 0.09 0.12 0.14 0.14 0.16
0.05 0.03 0.02 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.12
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.08
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.02
-0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.11
-0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.17
-0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21
-0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.24
-0.22 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.27
-0.23 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29
-0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.30
-0.20 -0.27 -0.32 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31
-0.18 -0.25 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30
-0.23 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36
-0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.19 -0.22 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23
-0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.29 -0.27 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31
-0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.34
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37 -0.34
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.37 -0.34
-0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.36 -0.34
-0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.30 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.28 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33
-0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32
-0.22 -0.20 -0.20 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32
-0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31
-0.26 -0.24 -0.22 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31
-0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32
-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33
-0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.41 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37
-0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.39
-0.41 -0.45 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.42
-0.39 -0.44 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.45
-0.36 -0.43 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48
-0.33 -0.40 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50
-0.30 -0.37 -0.43 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52
-0.26 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.53 -0.53
-0.23 -0.30 -0.36 -0.41 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.53
-0.19 -0.26 -0.32 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53
-0.16 -0.21 -0.27 -0.33 -0.38 -0.42 -0.46 -0.48 -0.51
-0.12 -0.17 -0.22 -0.27 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.48
-0.09 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44
-0.06 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.40
-0.03 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.35
0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.31
0.03 0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.19 -0.25
0.05 0.07 0.07 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.20
0.07 0.10 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.15
0.08 0.12 0.14 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.10
0.10 0.14 0.17 0.18 0.16 0.13 0.08 0.03 -0.04
0.11 0.16 0.19 0.21 0.20 0.17 0.13 0.08 0.02
0.12 0.17 0.21 0.22 0.22 0.20 0.17 0.13 0.07
0.12 0.17 0.21 0.23 0.24 0.23 0.20 0.17 0.12
0.12 0.17 0.20 0.23 0.24 0.24 0.22 0.19 0.17
0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.22 0.20 0.19
0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.19
0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.17
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.13
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.08
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.03 0.02
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.06
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.13
-0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28 -0.25 -0.19
-0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25
-0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.29
-0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.33
-0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.40 -0.35
-0.28 -0.32 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41 -0.37
-0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.37
-0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.37
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36
-0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.30
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31
-0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.34 -0.32 -0.29 -0.28 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32
-0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35
-0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35
-0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36
-0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.36
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37
-0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38
-0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40
-0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41
-0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42
-0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
-0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44
-0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45
-0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47
-0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.49
-0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51
-0.51 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53
-0.51 -0.54 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55
-0.51 -0.54 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.56
-0.49 -0.53 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60 -0.58
-0.47 -0.51 -0.55 -0.57 -0.58 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60
-0.44 -0.49 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61
-0.40 -0.45 -0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60
-0.36 -0.40 -0.45 -0.48 -0.51 -0.54 -0.57 -0.58 -0.59
-0.32 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57
-0.28 -0.31 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.50 -0.52 -0.54
-0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51
-0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32 -0.37 -0.40 -0.44 -0.47
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.43
-0.14 -0.14 -0.16 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.39
-0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.35
-0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.30
-0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.26
-0.04 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.21
-0.02 0.02 0.05 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.16
0.00 0.05 0.08 0.09 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.11
0.01 0.07 0.11 0.13 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.06
0.02 0.08 0.12 0.15 0.15 0.12 0.09 0.04 -0.01
0.02 0.08 0.13 0.16 0.16 0.15 0.11 0.08 0.03
0.02 0.08 0.13 0.16 0.17 0.15 0.13 0.10 0.06
0.02 0.07 0.12 0.15 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09
0.00 0.05 0.10 0.12 0.14 0.14 0.12 0.11 0.11
-0.02 0.03 0.06 0.09 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11
-0.05 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09
-0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 0.01
-0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.04
-0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.11
-0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17
-0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.22
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.27
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36 -0.32
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.39 -0.35
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.37
-0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.39
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.41 -0.39
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38
-0.30 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35
-0.29 -0.28 -0.26 -0.26 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33
-0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33
-0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33
-0.34 -0.32 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33
-0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
-0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35
-0.38 -0.35 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36
-0.38 -0.36 -0.33 -0.32 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37
-0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.39 -0.37 -0.34 -0.33 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.40 -0.37 -0.35 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38
-0.40 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38
-0.40 -0.38 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38
-0.41 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38
-0.42 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.43 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40
-0.44 -0.42 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.46 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43
-0.47 -0.45 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44
-0.49 -0.46 -0.44 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.45
-0.50 -0.48 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47
-0.52 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49
-0.53 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50
-0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51
-0.52 -0.52 -0.52 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48
-0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.52
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52
-0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.44 -0.47 -0.48 -0.50
-0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42
-0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.26 -0.29 -0.33 -0.35 -0.39
-0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32 -0.36
-0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32
-0.19 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.28
-0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.24
-0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20
-0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.16
-0.12 -0.06 -0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12
-0.11 -0.05 0.00 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.09
-0.10 -0.05 0.00 0.04 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06
-0.10 -0.05 0.00 0.04 0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.04
-0.10 -0.05 0.00 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02
-0.11 -0.06 -0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01
-0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01
-0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01
-0.16 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
-0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06
-0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10
-0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14
-0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.19
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.28
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.32
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40
-0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40
-0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.40 -0.40
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
-0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.31 -0.28 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34
-0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32
-0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31
-0.32 -0.28 -0.26 -0.24 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30
-0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29
-0.34 -0.30 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30
-0.35 -0.31 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31
-0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33
-0.38 -0.34 -0.31 -0.29 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34
-0.39 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.39 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34
-0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.38 -0.35 -0.32 -0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.41 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42
-0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42
-0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.42 -0.42
-0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
-0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37
-0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35
-0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.26 -0.27 -0.30 -0.31 -0.33
-0.31 -0.27 -0.25 -0.23 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
-0.29 -0.25 -0.22 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29
-0.28 -0.24 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27
-0.27 -0.22 -0.18 -0.16 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25
-0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23
-0.25 -0.20 -0.15 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21
-0.24 -0.19 -0.14 -0.11 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19
-0.24 -0.18 -0.14 -0.10 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
-0.23 -0.18 -0.14 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
-0.23 -0.18 -0.14 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.23 -0.18 -0.14 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
-0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
-0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
-0.26 -0.22 -0.19 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15
-0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.17
-0.29 -0.26 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.20
-0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23
-0.32 -0.30 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.29
-0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.32
-0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.35
-0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.39 -0.38
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.39
-0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.40
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40
-0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
-0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.38 -0.39
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38
hPa40.165 hPa40.170 hPa40.175 hPa40.180 hPa40.185 hPa40.190 hPa40.195 hPa40.200 hPa40.205
0.06 0.16 0.24 0.30 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30
-0.02 0.07 0.17 0.24 0.29 0.31 0.31 0.30 0.29
0.03 0.13 0.22 0.28 0.32 0.33 0.33 0.32 0.30
-0.06 0.00 0.05 0.10 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16
-0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16
0.00 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.05
-0.36 -0.32 -0.26 -0.19 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.06
-0.18 -0.11 -0.03 0.04 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22
0.59 0.66 0.69 0.67 0.63 0.56 0.49 0.40 0.31
0.27 0.39 0.48 0.54 0.57 0.57 0.54 0.49 0.43
0.43 0.51 0.54 0.55 0.53 0.50 0.44 0.37 0.30
0.22 0.36 0.48 0.55 0.58 0.58 0.55 0.48 0.40
0.15 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09
-0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08
-0.09 -0.26 -0.40 -0.51 -0.58 -0.61 -0.60 -0.56 -0.49
-0.27 -0.40 -0.47 -0.49 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.34
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-0.06 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
-0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
-0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
-0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.08 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.12 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06
-0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09
-0.14 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12
-0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.12 0.13 0.14
-0.15 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.13 0.14
-0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.12 0.13
-0.13 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.10 0.12
-0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.07
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 -0.01 0.01 0.04
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01
-0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
0.06 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.04
0.10 0.14 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.10 0.07
0.12 0.18 0.22 0.23 0.23 0.22 0.19 0.15 0.11
0.11 0.19 0.25 0.27 0.27 0.27 0.24 0.19 0.14
0.08 0.17 0.24 0.27 0.29 0.29 0.27 0.23 0.17
0.02 0.12 0.20 0.25 0.28 0.30 0.29 0.25 0.20
-0.04 0.05 0.14 0.21 0.25 0.28 0.28 0.26 0.21
-0.12 -0.02 0.07 0.15 0.21 0.25 0.26 0.25 0.21
-0.20 -0.11 -0.01 0.07 0.14 0.20 0.22 0.23 0.20
-0.28 -0.19 -0.10 -0.02 0.06 0.13 0.17 0.19 0.17
-0.34 -0.27 -0.19 -0.11 -0.03 0.05 0.10 0.13 0.13
-0.39 -0.34 -0.28 -0.21 -0.13 -0.05 0.01 0.05 0.07
-0.43 -0.40 -0.36 -0.31 -0.23 -0.16 -0.10 -0.04 0.00
-0.45 -0.45 -0.43 -0.40 -0.34 -0.28 -0.21 -0.15 -0.09
-0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.43 -0.38 -0.32 -0.26 -0.19
-0.43 -0.48 -0.51 -0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.35 -0.28
-0.40 -0.46 -0.52 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.43 -0.36
-0.35 -0.43 -0.50 -0.55 -0.56 -0.56 -0.54 -0.49 -0.42
-0.31 -0.39 -0.48 -0.53 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.47
-0.26 -0.35 -0.44 -0.51 -0.54 -0.57 -0.58 -0.56 -0.51
-0.21 -0.30 -0.40 -0.47 -0.52 -0.55 -0.57 -0.57 -0.53
-0.16 -0.26 -0.35 -0.43 -0.48 -0.52 -0.56 -0.56 -0.54
-0.10 -0.20 -0.30 -0.38 -0.43 -0.48 -0.52 -0.54 -0.54
-0.04 -0.13 -0.23 -0.31 -0.37 -0.42 -0.47 -0.51 -0.52
0.03 -0.06 -0.14 -0.22 -0.28 -0.34 -0.40 -0.45 -0.47
0.10 0.03 -0.04 -0.11 -0.17 -0.24 -0.31 -0.36 -0.40
0.16 0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.12 -0.20 -0.26 -0.31
0.20 0.17 0.14 0.10 0.05 -0.02 -0.08 -0.15 -0.20
0.21 0.20 0.19 0.16 0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.09
0.19 0.21 0.21 0.20 0.17 0.13 0.08 0.04 -0.01
0.16 0.20 0.22 0.23 0.21 0.18 0.14 0.11 0.07
0.13 0.18 0.22 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14
0.09 0.15 0.20 0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19
0.03 0.10 0.16 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22
-0.04 0.05 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23
-0.09 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.18 0.20 0.22 0.23
-0.13 -0.05 0.02 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24
-0.17 -0.09 -0.02 0.04 0.09 0.14 0.18 0.22 0.24
-0.20 -0.12 -0.05 0.01 0.07 0.13 0.18 0.22 0.25
-0.22 -0.14 -0.07 0.00 0.06 0.12 0.17 0.21 0.25
-0.24 -0.16 -0.09 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.20 0.24
-0.25 -0.18 -0.11 -0.04 0.02 0.08 0.14 0.18 0.23
-0.25 -0.19 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.11 0.16 0.20
-0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.04 0.00 0.05
-0.31 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.01
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05
-0.24 -0.22 -0.21 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07
-0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10
-0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12
-0.23 -0.22 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13
-0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14
-0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14
-0.24 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14
-0.25 -0.23 -0.23 -0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14
-0.27 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13
-0.28 -0.25 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.29 -0.26 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.30 -0.26 -0.24 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08
-0.30 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06
-0.30 -0.26 -0.24 -0.22 -0.17 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04
-0.31 -0.27 -0.25 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.31 -0.27 -0.25 -0.23 -0.18 -0.12 -0.08 -0.04 0.00
-0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 0.00
-0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01
-0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.05
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05
-0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.06
-0.30 -0.26 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06
-0.30 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06
-0.31 -0.25 -0.20 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06
-0.32 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06
-0.33 -0.25 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.36 -0.27 -0.19 -0.14 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06
-0.39 -0.30 -0.22 -0.17 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06
-0.42 -0.34 -0.27 -0.21 -0.14 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06
-0.46 -0.39 -0.32 -0.26 -0.19 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08
-0.49 -0.43 -0.37 -0.31 -0.24 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11
-0.51 -0.47 -0.42 -0.37 -0.30 -0.24 -0.20 -0.16 -0.14
-0.53 -0.50 -0.47 -0.42 -0.36 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19
-0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.43 -0.37 -0.32 -0.28 -0.24
-0.54 -0.55 -0.55 -0.53 -0.49 -0.44 -0.40 -0.35 -0.30
-0.52 -0.55 -0.57 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42 -0.36
-0.50 -0.55 -0.58 -0.60 -0.59 -0.56 -0.53 -0.48 -0.43
-0.47 -0.53 -0.59 -0.62 -0.62 -0.61 -0.58 -0.54 -0.48
-0.43 -0.51 -0.58 -0.62 -0.64 -0.64 -0.62 -0.58 -0.53
-0.39 -0.48 -0.56 -0.62 -0.64 -0.65 -0.65 -0.62 -0.57
-0.34 -0.44 -0.53 -0.60 -0.63 -0.65 -0.66 -0.64 -0.60
-0.30 -0.40 -0.50 -0.57 -0.62 -0.65 -0.66 -0.65 -0.62
-0.24 -0.35 -0.45 -0.53 -0.59 -0.63 -0.66 -0.66 -0.63
-0.19 -0.30 -0.40 -0.49 -0.55 -0.60 -0.64 -0.65 -0.63
-0.13 -0.24 -0.34 -0.43 -0.50 -0.56 -0.60 -0.63 -0.62
-0.07 -0.17 -0.27 -0.36 -0.44 -0.50 -0.56 -0.59 -0.60
0.00 -0.09 -0.19 -0.28 -0.36 -0.43 -0.50 -0.54 -0.57
0.06 -0.02 -0.11 -0.19 -0.27 -0.35 -0.42 -0.48 -0.51
0.12 0.06 -0.02 -0.10 -0.17 -0.25 -0.33 -0.39 -0.43
0.17 0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.29 -0.34
0.19 0.18 0.14 0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.18 -0.23
0.19 0.20 0.18 0.14 0.10 0.04 -0.01 -0.07 -0.11
0.18 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07 0.03 -0.01
0.14 0.19 0.21 0.20 0.19 0.16 0.13 0.10 0.08
0.09 0.15 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.15 0.13
0.02 0.10 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17
-0.05 0.03 0.09 0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18
-0.11 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.15 0.17 0.18 0.19
-0.17 -0.08 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.16 0.18 0.20
-0.21 -0.13 -0.06 -0.01 0.05 0.10 0.14 0.18 0.20
-0.25 -0.17 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.12 0.16 0.19
-0.28 -0.21 -0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.10 0.14 0.18
-0.30 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.16
-0.32 -0.26 -0.20 -0.14 -0.09 -0.02 0.03 0.08 0.12
-0.33 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08
-0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07
-0.34 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09
-0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15
-0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.31 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19
-0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.31 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19
-0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19
-0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.34 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.34 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15
-0.35 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14
-0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.16 -0.12
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.29 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.11
-0.39 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12
-0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.18 -0.12
-0.42 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12
-0.43 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.12
-0.43 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13
-0.44 -0.41 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14
-0.46 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.20 -0.16
-0.47 -0.43 -0.40 -0.38 -0.33 -0.28 -0.24 -0.21 -0.18
-0.49 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.23 -0.20
-0.51 -0.46 -0.42 -0.39 -0.34 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22
-0.53 -0.48 -0.44 -0.41 -0.36 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24
-0.55 -0.51 -0.47 -0.43 -0.38 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26
-0.57 -0.53 -0.50 -0.47 -0.42 -0.37 -0.33 -0.31 -0.28
-0.59 -0.56 -0.54 -0.50 -0.45 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30
-0.60 -0.58 -0.56 -0.54 -0.49 -0.44 -0.40 -0.37 -0.33
-0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.52 -0.48 -0.44 -0.40 -0.36
-0.59 -0.59 -0.60 -0.59 -0.55 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40
-0.57 -0.59 -0.61 -0.61 -0.58 -0.55 -0.52 -0.48 -0.43
-0.55 -0.58 -0.62 -0.63 -0.61 -0.58 -0.55 -0.52 -0.47
-0.52 -0.57 -0.61 -0.64 -0.63 -0.61 -0.59 -0.55 -0.51
-0.49 -0.55 -0.61 -0.64 -0.65 -0.64 -0.62 -0.59 -0.54
-0.46 -0.53 -0.59 -0.64 -0.66 -0.66 -0.65 -0.62 -0.57
-0.42 -0.50 -0.58 -0.63 -0.66 -0.67 -0.67 -0.64 -0.60
-0.38 -0.47 -0.56 -0.62 -0.66 -0.67 -0.68 -0.66 -0.62
-0.34 -0.44 -0.53 -0.60 -0.64 -0.67 -0.68 -0.67 -0.64
-0.30 -0.40 -0.50 -0.57 -0.62 -0.66 -0.68 -0.67 -0.64
-0.25 -0.35 -0.45 -0.54 -0.59 -0.63 -0.66 -0.66 -0.65
-0.20 -0.30 -0.40 -0.49 -0.55 -0.60 -0.64 -0.65 -0.64
-0.14 -0.24 -0.34 -0.43 -0.50 -0.55 -0.60 -0.62 -0.62
-0.08 -0.17 -0.27 -0.37 -0.44 -0.50 -0.55 -0.58 -0.58
-0.03 -0.11 -0.21 -0.30 -0.37 -0.43 -0.49 -0.53 -0.54
0.02 -0.05 -0.14 -0.22 -0.30 -0.36 -0.42 -0.47 -0.49
0.06 0.01 -0.07 -0.15 -0.22 -0.29 -0.35 -0.39 -0.42
0.10 0.06 0.00 -0.07 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31 -0.34
0.12 0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.24
0.12 0.13 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13
0.11 0.13 0.13 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.07 0.11 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03
0.02 0.07 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08
-0.04 0.02 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
-0.10 -0.03 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.10 0.11
-0.15 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.10 0.12
-0.20 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.12
-0.25 -0.18 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.08 0.11
-0.29 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.06 0.09
-0.32 -0.26 -0.21 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.06
-0.34 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.03
-0.36 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01
-0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04
-0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18
-0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19
-0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19
-0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19
-0.35 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19
-0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18
-0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18
-0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17
-0.37 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.18 -0.14
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14
-0.38 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16
-0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.21
-0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.33 -0.28 -0.22
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.23
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24
-0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24
-0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24
-0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24
-0.49 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.29 -0.24
-0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.38 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24
-0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25
-0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.25
-0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27
-0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.33 -0.29
-0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.44 -0.41 -0.38 -0.36 -0.32
-0.52 -0.51 -0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35
-0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.38
-0.53 -0.54 -0.56 -0.57 -0.54 -0.51 -0.49 -0.45 -0.41
-0.52 -0.54 -0.57 -0.58 -0.57 -0.54 -0.52 -0.48 -0.44
-0.50 -0.54 -0.57 -0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47
-0.49 -0.53 -0.58 -0.61 -0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.50
-0.46 -0.52 -0.57 -0.61 -0.62 -0.61 -0.59 -0.56 -0.52
-0.44 -0.50 -0.56 -0.61 -0.62 -0.62 -0.61 -0.59 -0.54
-0.41 -0.48 -0.55 -0.60 -0.62 -0.63 -0.62 -0.60 -0.56
-0.38 -0.46 -0.53 -0.59 -0.62 -0.63 -0.63 -0.61 -0.57
-0.35 -0.43 -0.51 -0.57 -0.61 -0.62 -0.63 -0.61 -0.58
-0.31 -0.40 -0.48 -0.55 -0.59 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58
-0.27 -0.36 -0.45 -0.52 -0.57 -0.59 -0.61 -0.60 -0.58
-0.23 -0.31 -0.41 -0.48 -0.53 -0.56 -0.58 -0.59 -0.57
-0.19 -0.27 -0.36 -0.44 -0.49 -0.53 -0.55 -0.56 -0.55
-0.14 -0.22 -0.31 -0.38 -0.44 -0.48 -0.51 -0.52 -0.52
-0.11 -0.17 -0.25 -0.33 -0.39 -0.43 -0.46 -0.48 -0.48
-0.07 -0.13 -0.20 -0.28 -0.33 -0.38 -0.41 -0.44 -0.44
-0.04 -0.09 -0.15 -0.22 -0.28 -0.32 -0.36 -0.38 -0.39
-0.02 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.34
0.00 -0.02 -0.06 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27
0.01 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20
0.01 0.02 0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12
-0.01 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
-0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
-0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
-0.13 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.04
-0.18 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.22 -0.17 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02 0.01 0.03
-0.26 -0.21 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07 -0.04 -0.01 0.01
-0.30 -0.25 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02
-0.34 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05
-0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.12 -0.08
-0.38 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25
-0.35 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.18
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.20 -0.17
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13
-0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.22 -0.17 -0.12
-0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.10
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13
-0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.22
-0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.25
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.27
-0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.29
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.29
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.32 -0.28
-0.43 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26
-0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25
-0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25
-0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25
-0.41 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30
-0.43 -0.44 -0.46 -0.46 -0.45 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33
-0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.35
-0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.37
-0.41 -0.44 -0.48 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.39
-0.40 -0.43 -0.48 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41
-0.38 -0.42 -0.47 -0.51 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.43
-0.37 -0.41 -0.47 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.48 -0.44
-0.35 -0.40 -0.46 -0.51 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.45
-0.33 -0.39 -0.45 -0.50 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.46
-0.32 -0.38 -0.44 -0.49 -0.52 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47
-0.30 -0.36 -0.43 -0.48 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.47
-0.28 -0.34 -0.41 -0.46 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47
-0.26 -0.32 -0.38 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.23 -0.29 -0.36 -0.41 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.44
-0.21 -0.26 -0.33 -0.38 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42
-0.19 -0.23 -0.29 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39
-0.17 -0.20 -0.26 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36
-0.15 -0.18 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
-0.13 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28
-0.12 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.12 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19
-0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.15 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.18 -0.14 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.21 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04
-0.24 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04
-0.28 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05
-0.31 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07
-0.34 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09
-0.36 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12
-0.38 -0.35 -0.34 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15
-0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18
-0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21
-0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24
hPa40.210 hPa40.215 hPa40.220 hPa40.225 hPa40.230 hPa40.235 hPa40.240 hPa40.245 hPa40.250
0.27 0.24 0.20 0.15 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01
0.26 0.23 0.18 0.13 0.08 0.03 0.00 -0.03 -0.04
0.28 0.24 0.20 0.15 0.10 0.06 0.02 0.00 -0.01
0.16 0.16 0.15 0.12 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.04
0.17 0.17 0.15 0.13 0.10 0.06 0.03 -0.01 -0.03
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
0.09 0.10 0.10 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
0.23 0.23 0.20 0.17 0.14 0.10 0.07 0.04 0.02
0.24 0.18 0.14 0.10 0.08 0.09 0.10 0.14 0.18
0.37 0.32 0.28 0.24 0.20 0.18 0.18 0.19 0.21
0.24 0.20 0.17 0.14 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17
0.33 0.26 0.21 0.17 0.14 0.13 0.15 0.18 0.23
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.03 0.02 0.06 0.08 0.09 0.07 0.04 -0.01 -0.06
-0.42 -0.34 -0.27 -0.21 -0.16 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15
-0.29 -0.24 -0.21 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
0.21 0.22 0.21 0.19 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.01
0.47 0.42 0.36 0.30 0.25 0.22 0.21 0.22 0.24
0.20 0.21 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.17 0.18
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27
-0.44 -0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33
0.44 0.43 0.41 0.38 0.33 0.30 0.28 0.27 0.27
0.30 0.35 0.37 0.35 0.33 0.29 0.25 0.22 0.20
0.09 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.02
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25
-0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.30
-0.24 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28
-0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.18 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
-0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12
0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02
0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.10
0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18
0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24
0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.32 0.29 0.27 0.27
0.54 0.51 0.47 0.43 0.38 0.34 0.31 0.30 0.30
0.60 0.58 0.54 0.50 0.44 0.39 0.35 0.33 0.33
0.63 0.63 0.61 0.57 0.51 0.45 0.41 0.37 0.36
0.63 0.64 0.64 0.62 0.58 0.52 0.46 0.41 0.37
0.60 0.63 0.65 0.65 0.62 0.58 0.52 0.46 0.40
0.59 0.62 0.66 0.67 0.66 0.63 0.57 0.50 0.44
0.59 0.63 0.67 0.69 0.69 0.67 0.62 0.55 0.48
0.59 0.62 0.67 0.70 0.71 0.69 0.66 0.61 0.54
0.57 0.60 0.64 0.67 0.69 0.69 0.68 0.65 0.61
0.53 0.55 0.57 0.60 0.62 0.64 0.66 0.66 0.65
0.50 0.51 0.52 0.54 0.56 0.58 0.61 0.63 0.64
0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.52 0.55 0.58 0.61
0.51 0.50 0.49 0.47 0.46 0.46 0.49 0.52 0.55
0.51 0.50 0.49 0.47 0.44 0.43 0.44 0.47 0.50
-0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
-0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26
-0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.20 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33
-0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29
-0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26
-0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25
-0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21
-0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18
-0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13
0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02
0.23 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09
0.32 0.28 0.25 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16
0.41 0.36 0.33 0.30 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23
0.52 0.46 0.42 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.27
0.59 0.53 0.48 0.43 0.38 0.34 0.31 0.29 0.28
0.65 0.60 0.54 0.47 0.41 0.36 0.32 0.30 0.29
0.70 0.66 0.61 0.54 0.47 0.41 0.36 0.33 0.32
0.73 0.71 0.68 0.62 0.54 0.47 0.42 0.37 0.35
0.73 0.74 0.73 0.69 0.63 0.55 0.48 0.42 0.38
0.71 0.74 0.75 0.74 0.70 0.63 0.56 0.49 0.43
0.68 0.72 0.76 0.77 0.75 0.70 0.63 0.55 0.47
0.64 0.69 0.74 0.78 0.78 0.76 0.70 0.62 0.54
0.61 0.66 0.72 0.77 0.79 0.79 0.75 0.69 0.62
0.57 0.61 0.67 0.72 0.76 0.78 0.78 0.76 0.70
0.52 0.54 0.59 0.63 0.68 0.72 0.76 0.77 0.76
0.48 0.49 0.51 0.55 0.59 0.64 0.70 0.75 0.77
0.47 0.46 0.47 0.49 0.52 0.56 0.63 0.69 0.74
0.50 0.49 0.48 0.48 0.48 0.51 0.56 0.62 0.67
0.52 0.51 0.49 0.47 0.46 0.46 0.49 0.54 0.60
0.03 -0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17
-0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.21 -0.19
-0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21
-0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24
-0.14 -0.17 -0.18 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26
-0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.13 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19
-0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.21
-0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21
-0.15 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
-0.07 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
-0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07
0.33 0.28 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13
0.43 0.36 0.31 0.27 0.24 0.22 0.20 0.19 0.19
0.53 0.45 0.39 0.34 0.30 0.27 0.25 0.24 0.24
0.63 0.55 0.47 0.41 0.35 0.31 0.29 0.27 0.27
0.72 0.64 0.56 0.47 0.40 0.35 0.31 0.28 0.28
0.80 0.72 0.64 0.55 0.46 0.38 0.33 0.30 0.29
0.85 0.80 0.73 0.63 0.53 0.45 0.38 0.34 0.32
0.87 0.86 0.81 0.73 0.63 0.53 0.45 0.39 0.36
0.86 0.88 0.86 0.81 0.72 0.62 0.53 0.46 0.40
0.82 0.86 0.88 0.86 0.80 0.72 0.63 0.54 0.47
0.75 0.81 0.86 0.88 0.86 0.81 0.73 0.64 0.54
0.67 0.74 0.81 0.87 0.89 0.87 0.81 0.73 0.63
0.60 0.67 0.75 0.83 0.88 0.89 0.87 0.81 0.72
0.53 0.60 0.68 0.76 0.83 0.87 0.89 0.87 0.81
0.48 0.53 0.59 0.67 0.74 0.81 0.86 0.89 0.87
0.44 0.47 0.52 0.58 0.65 0.73 0.80 0.86 0.89
0.43 0.44 0.46 0.51 0.56 0.63 0.72 0.80 0.86
0.46 0.45 0.46 0.47 0.50 0.55 0.63 0.71 0.79
0.50 0.48 0.47 0.46 0.46 0.48 0.54 0.61 0.70
0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10
0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10
0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10
-0.04 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.07 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
-0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11
-0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04
0.10 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01
0.20 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06
0.29 0.23 0.19 0.15 0.13 0.11 0.09 0.09 0.10
0.37 0.30 0.25 0.20 0.16 0.13 0.11 0.11 0.12
0.46 0.38 0.31 0.24 0.19 0.16 0.14 0.14 0.15
0.56 0.46 0.38 0.30 0.24 0.20 0.18 0.17 0.19
0.67 0.56 0.47 0.37 0.29 0.24 0.21 0.20 0.21
0.79 0.68 0.58 0.46 0.36 0.29 0.24 0.22 0.23
0.88 0.79 0.68 0.56 0.44 0.34 0.27 0.24 0.24
0.93 0.87 0.78 0.66 0.53 0.41 0.33 0.27 0.25
0.95 0.93 0.87 0.76 0.63 0.51 0.41 0.34 0.30
0.92 0.94 0.92 0.85 0.74 0.63 0.53 0.44 0.37
0.85 0.90 0.93 0.91 0.85 0.76 0.66 0.56 0.47
0.74 0.82 0.89 0.93 0.91 0.86 0.78 0.68 0.58
0.62 0.71 0.81 0.89 0.93 0.92 0.87 0.79 0.69
0.51 0.61 0.72 0.82 0.89 0.93 0.92 0.87 0.79
0.43 0.51 0.62 0.73 0.82 0.89 0.93 0.92 0.87
0.38 0.44 0.53 0.64 0.73 0.82 0.89 0.93 0.92
0.35 0.39 0.46 0.55 0.64 0.74 0.83 0.90 0.93
0.34 0.37 0.41 0.48 0.55 0.65 0.75 0.84 0.91
0.37 0.37 0.39 0.43 0.49 0.56 0.66 0.76 0.84
0.41 0.40 0.40 0.41 0.43 0.48 0.56 0.65 0.74
0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04
0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04
0.09 0.05 0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02
0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 0.00 0.02
-0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03
-0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05
-0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.06
-0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05
0.00 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02
0.07 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03
0.12 0.07 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05
0.17 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06
0.23 0.17 0.13 0.09 0.07 0.05 0.05 0.06 0.08
0.29 0.22 0.17 0.12 0.09 0.07 0.06 0.07 0.09
0.37 0.28 0.21 0.15 0.10 0.07 0.06 0.07 0.09
0.45 0.35 0.26 0.18 0.12 0.08 0.06 0.07 0.10
0.52 0.41 0.31 0.22 0.14 0.09 0.07 0.08 0.11
0.61 0.50 0.39 0.27 0.18 0.12 0.08 0.08 0.11
0.70 0.59 0.48 0.35 0.24 0.15 0.10 0.09 0.11
0.75 0.67 0.55 0.42 0.30 0.20 0.13 0.10 0.11
0.77 0.71 0.62 0.50 0.37 0.26 0.18 0.13 0.12
0.75 0.74 0.68 0.58 0.46 0.35 0.26 0.20 0.16
0.69 0.72 0.71 0.65 0.56 0.47 0.38 0.30 0.24
0.59 0.66 0.69 0.69 0.65 0.58 0.51 0.43 0.35
0.46 0.56 0.64 0.69 0.70 0.68 0.62 0.55 0.47
0.33 0.44 0.55 0.65 0.70 0.72 0.70 0.65 0.57
0.22 0.33 0.46 0.58 0.67 0.73 0.74 0.72 0.66
0.14 0.25 0.37 0.50 0.61 0.70 0.75 0.76 0.73
0.10 0.18 0.29 0.41 0.54 0.64 0.73 0.77 0.77
0.09 0.15 0.23 0.34 0.46 0.57 0.67 0.75 0.79
0.10 0.14 0.20 0.28 0.39 0.50 0.61 0.71 0.77
0.14 0.15 0.19 0.25 0.32 0.42 0.53 0.63 0.72
0.19 0.19 0.20 0.23 0.27 0.34 0.43 0.52 0.63
0.13 0.10 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.13 0.10 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
0.13 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05
0.11 0.09 0.07 0.04 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07
0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09
0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11
0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09 0.11 0.13
0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.09 0.11 0.14 0.15
0.02 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.16 0.17
0.02 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20
0.03 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20
0.05 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.17 0.19
0.07 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11 0.15 0.18
0.10 0.06 0.05 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13 0.16
0.14 0.09 0.06 0.04 0.04 0.05 0.07 0.11 0.15
0.19 0.12 0.08 0.05 0.03 0.03 0.05 0.08 0.12
0.23 0.16 0.10 0.05 0.02 0.01 0.03 0.06 0.10
0.27 0.19 0.12 0.06 0.02 0.00 0.01 0.03 0.07
0.31 0.22 0.14 0.06 0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.05
0.35 0.25 0.15 0.07 0.00 -0.03 -0.04 -0.02 0.02
0.38 0.28 0.18 0.08 0.00 -0.04 -0.05 -0.03 0.01
0.40 0.31 0.21 0.11 0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.01
0.41 0.34 0.24 0.14 0.05 -0.01 -0.04 -0.04 -0.02
0.40 0.34 0.26 0.17 0.08 0.01 -0.02 -0.03 -0.03
0.36 0.33 0.27 0.19 0.12 0.05 0.01 -0.01 -0.02
0.29 0.30 0.27 0.22 0.16 0.10 0.06 0.03 0.00
0.21 0.24 0.25 0.23 0.20 0.16 0.12 0.08 0.05
0.10 0.17 0.21 0.23 0.23 0.21 0.19 0.15 0.11
0.00 0.08 0.15 0.21 0.24 0.25 0.25 0.22 0.18
-0.08 0.01 0.09 0.18 0.24 0.28 0.30 0.29 0.25
-0.15 -0.06 0.04 0.14 0.23 0.29 0.33 0.34 0.32
-0.21 -0.12 -0.02 0.09 0.20 0.28 0.35 0.38 0.37
-0.25 -0.18 -0.08 0.03 0.14 0.25 0.33 0.38 0.40
-0.27 -0.21 -0.13 -0.03 0.09 0.20 0.30 0.37 0.41
-0.27 -0.23 -0.17 -0.08 0.03 0.14 0.25 0.34 0.40
-0.25 -0.23 -0.19 -0.12 -0.03 0.07 0.18 0.28 0.36
-0.20 -0.21 -0.19 -0.15 -0.08 0.00 0.10 0.20 0.29
0.10 0.08 0.06 0.03 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08
0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09
0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11
0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13
0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.12 0.13 0.14
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16
0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.19
0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.21
0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.19 0.22 0.23
0.03 0.04 0.07 0.10 0.12 0.16 0.20 0.23 0.24
0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.22 0.24
0.03 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.22 0.24
0.04 0.03 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.21 0.24
0.05 0.02 0.02 0.03 0.06 0.09 0.14 0.19 0.23
0.06 0.02 0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.15 0.20
0.08 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.05 0.10 0.15
0.10 0.04 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.04 0.09
0.11 0.05 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
0.11 0.04 -0.03 -0.08 -0.11 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02
0.11 0.04 -0.03 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13 -0.09 -0.05
0.11 0.04 -0.03 -0.09 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08
0.09 0.04 -0.03 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10
0.06 0.03 -0.03 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
0.02 0.00 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.03 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.12
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11
-0.16 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06
-0.29 -0.23 -0.18 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.03
-0.35 -0.29 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.01 0.00
-0.40 -0.34 -0.27 -0.19 -0.12 -0.05 0.00 0.03 0.03
-0.45 -0.38 -0.31 -0.23 -0.14 -0.06 0.01 0.05 0.06
-0.48 -0.42 -0.35 -0.26 -0.17 -0.08 0.00 0.05 0.07
-0.49 -0.45 -0.39 -0.31 -0.21 -0.12 -0.03 0.03 0.07
-0.50 -0.47 -0.42 -0.35 -0.26 -0.16 -0.07 0.00 0.05
-0.50 -0.48 -0.45 -0.39 -0.31 -0.22 -0.12 -0.04 0.02
-0.47 -0.48 -0.46 -0.41 -0.35 -0.27 -0.18 -0.10 -0.04
-0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08
-0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.10
0.01 0.03 0.03 0.04 0.05 0.08 0.11 0.13 0.13
0.02 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.15 0.15
0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.16
0.02 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.17
0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.12 0.15 0.17 0.18
0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.18
0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.16 0.18 0.19
0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.20
0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.18 0.20
-0.01 0.01 0.02 0.05 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.12 0.16 0.18
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.05 0.10 0.14 0.17
-0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.14
-0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.10
-0.07 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.02 0.02 0.05
-0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04
-0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07
-0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10
-0.15 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15
-0.22 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.16
-0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17
-0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16
-0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16
-0.41 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16 -0.16
-0.45 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19 -0.16 -0.15
-0.49 -0.45 -0.40 -0.35 -0.29 -0.24 -0.18 -0.15 -0.14
-0.53 -0.48 -0.44 -0.38 -0.31 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13
-0.56 -0.51 -0.47 -0.40 -0.33 -0.26 -0.19 -0.15 -0.13
-0.58 -0.54 -0.49 -0.43 -0.35 -0.28 -0.20 -0.15 -0.13
-0.59 -0.56 -0.52 -0.46 -0.38 -0.30 -0.22 -0.17 -0.14
-0.59 -0.57 -0.54 -0.48 -0.41 -0.33 -0.25 -0.19 -0.15
-0.58 -0.57 -0.55 -0.50 -0.43 -0.36 -0.28 -0.22 -0.18
-0.56 -0.56 -0.55 -0.51 -0.45 -0.38 -0.31 -0.25 -0.21
-0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.07 0.08
-0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.09 0.10
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.11 0.12
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.14
-0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.08 0.11 0.14 0.15
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.08 0.12 0.14 0.15
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14
-0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.13
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11
-0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.07 0.09 0.10
-0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.09
-0.11 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.07
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05
-0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.03
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.02
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.00
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03
-0.23 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06
-0.26 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09
-0.29 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20 -0.17 -0.13 -0.12
-0.32 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.14
-0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.16
-0.40 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.17
-0.44 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23 -0.20 -0.18
-0.48 -0.45 -0.43 -0.39 -0.35 -0.29 -0.24 -0.20 -0.19
-0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.36 -0.31 -0.25 -0.21 -0.19
-0.55 -0.51 -0.48 -0.44 -0.38 -0.32 -0.26 -0.21 -0.20
-0.57 -0.54 -0.51 -0.46 -0.39 -0.33 -0.26 -0.22 -0.20
-0.59 -0.56 -0.52 -0.47 -0.41 -0.34 -0.27 -0.22 -0.20
-0.59 -0.57 -0.54 -0.48 -0.42 -0.34 -0.28 -0.23 -0.20
-0.59 -0.57 -0.54 -0.49 -0.42 -0.35 -0.28 -0.23 -0.21
-0.58 -0.57 -0.54 -0.49 -0.43 -0.36 -0.29 -0.24 -0.21
-0.56 -0.55 -0.53 -0.49 -0.43 -0.36 -0.29 -0.24 -0.22
-0.54 -0.54 -0.52 -0.48 -0.43 -0.36 -0.30 -0.25 -0.23
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06
-0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16
-0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
-0.03 0.00 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08
0.00 0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.04
0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.03
0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01
0.11 0.12 0.14 0.14 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02
0.09 0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.02
0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.04 0.01 0.00
0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.04 0.01 0.00
-0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06
-0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
-0.12 -0.12 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
-0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11
-0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12
-0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15
0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11
0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.06 0.04
0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14
0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.24 0.23
0.43 0.42 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30
0.50 0.48 0.46 0.43 0.40 0.38 0.37 0.35 0.34
0.54 0.52 0.50 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36 0.36
0.56 0.55 0.52 0.48 0.44 0.40 0.36 0.34 0.33
0.56 0.56 0.53 0.49 0.43 0.38 0.34 0.31 0.30
0.56 0.57 0.55 0.51 0.45 0.39 0.34 0.30 0.29
0.56 0.58 0.58 0.54 0.49 0.42 0.36 0.31 0.28
0.55 0.58 0.59 0.58 0.53 0.47 0.40 0.34 0.29
0.52 0.56 0.59 0.59 0.56 0.50 0.43 0.36 0.30
0.49 0.53 0.57 0.58 0.57 0.52 0.45 0.38 0.31
0.47 0.51 0.55 0.58 0.57 0.54 0.48 0.41 0.34
0.47 0.50 0.53 0.56 0.57 0.55 0.51 0.45 0.39
0.47 0.48 0.50 0.53 0.54 0.54 0.52 0.49 0.44
0.44 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.49 0.48
0.41 0.39 0.38 0.37 0.38 0.40 0.43 0.46 0.48
0.41 0.37 0.33 0.31 0.30 0.32 0.35 0.39 0.43
0.42 0.37 0.31 0.26 0.23 0.23 0.25 0.30 0.35
0.42 0.37 0.30 0.23 0.18 0.15 0.15 0.19 0.24
0.38 0.33 0.27 0.20 0.13 0.08 0.07 0.08 0.13
0.30 0.27 0.23 0.17 0.10 0.04 0.01 0.00 0.02
0.14 0.14 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09
-0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
-0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08
-0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.18 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.05
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15
-0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09
0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.13 0.13 0.13 0.13 0.11 0.09 0.05 0.02 0.00
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05 0.02 0.00
0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01
0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.01 -0.03
0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.11 -0.11
-0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
-0.09 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17
-0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14
0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.14 0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03
0.23 0.21 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14
0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23
0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29
0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.35 0.34 0.33
0.64 0.59 0.54 0.48 0.44 0.40 0.38 0.36 0.36
0.68 0.64 0.59 0.53 0.47 0.42 0.39 0.36 0.35
0.71 0.68 0.63 0.57 0.50 0.44 0.39 0.35 0.34
0.72 0.71 0.67 0.61 0.54 0.46 0.40 0.36 0.34
0.72 0.73 0.71 0.66 0.59 0.51 0.44 0.39 0.35
0.69 0.73 0.74 0.71 0.65 0.58 0.50 0.43 0.37
0.65 0.70 0.74 0.74 0.70 0.64 0.56 0.47 0.40
0.59 0.66 0.72 0.74 0.73 0.68 0.61 0.52 0.44
0.55 0.62 0.69 0.73 0.74 0.72 0.66 0.58 0.49
0.52 0.58 0.65 0.71 0.74 0.74 0.70 0.64 0.56
0.50 0.55 0.61 0.67 0.72 0.74 0.73 0.69 0.63
0.48 0.51 0.55 0.60 0.65 0.69 0.72 0.73 0.70
0.45 0.45 0.47 0.51 0.56 0.61 0.66 0.71 0.73
0.44 0.42 0.42 0.43 0.46 0.51 0.58 0.65 0.70
0.46 0.42 0.39 0.38 0.38 0.41 0.47 0.55 0.63
0.48 0.43 0.39 0.34 0.31 0.31 0.35 0.42 0.51
0.46 0.42 0.36 0.30 0.24 0.22 0.23 0.28 0.35
0.40 0.38 0.33 0.26 0.20 0.15 0.13 0.15 0.20
0.28 0.27 0.25 0.20 0.15 0.09 0.05 0.03 0.05
0.11 0.11 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.08
0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14
-0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.14
-0.20 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08
-0.21 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.01 0.00
-0.21 -0.20 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.03 0.05 0.05
-0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.07
-0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.08
-0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.05
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00
-0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07
-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14
-0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17
-0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12
0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10
0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08
0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.06
0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.06
0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.06
0.09 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07
0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10
0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15
0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17
-0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.19
-0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21
-0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21
-0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17
-0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.17 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12
-0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
-0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.16 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06
0.25 0.21 0.19 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15
0.34 0.29 0.25 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21 0.21
0.45 0.38 0.34 0.29 0.26 0.25 0.24 0.25 0.26
0.58 0.50 0.43 0.37 0.33 0.30 0.29 0.29 0.29
0.69 0.61 0.53 0.46 0.40 0.35 0.33 0.31 0.32
0.79 0.71 0.63 0.54 0.46 0.40 0.36 0.33 0.33
0.85 0.79 0.71 0.61 0.52 0.44 0.38 0.35 0.34
0.89 0.85 0.78 0.69 0.58 0.49 0.42 0.37 0.34
0.89 0.88 0.84 0.76 0.66 0.56 0.47 0.41 0.37
0.86 0.89 0.89 0.84 0.75 0.65 0.55 0.47 0.41
0.81 0.87 0.90 0.89 0.83 0.74 0.64 0.54 0.46
0.72 0.80 0.87 0.90 0.88 0.82 0.73 0.63 0.53
0.64 0.73 0.82 0.88 0.90 0.88 0.81 0.72 0.61
0.56 0.65 0.75 0.84 0.89 0.90 0.87 0.80 0.71
0.50 0.58 0.67 0.77 0.85 0.90 0.90 0.87 0.80
0.45 0.51 0.59 0.69 0.77 0.85 0.89 0.91 0.88
0.42 0.45 0.51 0.59 0.67 0.75 0.83 0.89 0.91
0.40 0.41 0.44 0.49 0.56 0.64 0.74 0.83 0.89
0.41 0.40 0.40 0.42 0.46 0.53 0.62 0.72 0.82
0.43 0.41 0.38 0.37 0.38 0.42 0.49 0.59 0.70
0.45 0.42 0.38 0.34 0.31 0.32 0.36 0.44 0.54
0.45 0.42 0.38 0.32 0.26 0.23 0.24 0.28 0.36
0.40 0.38 0.34 0.29 0.22 0.16 0.13 0.13 0.18
0.28 0.27 0.25 0.21 0.14 0.08 0.03 0.00 0.01
0.15 0.14 0.13 0.11 0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.09
0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.11
0.02 0.04 0.05 0.06 0.05 0.02 -0.03 -0.09 -0.13
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.03 -0.01 -0.06 -0.12
-0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.04 0.02 -0.02 -0.07
-0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.04 0.05 0.03 -0.01
-0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.06 0.06 0.04
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.09 0.08
-0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.10 0.11
-0.08 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.12
-0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.10
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.09
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07
0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.05 0.06 0.09
0.11 0.09 0.07 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04
0.08 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02
0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09
0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13
-0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
-0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15
-0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.05 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07
0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08
0.08 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08
0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10
0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.11 -0.11 -0.10
0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.11
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12
0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14 -0.12
0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12
0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12
-0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06
-0.10 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
0.05 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01
0.12 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05
0.21 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10
0.31 0.25 0.21 0.17 0.15 0.14 0.13 0.14 0.15
0.40 0.33 0.27 0.23 0.19 0.17 0.16 0.17 0.19
0.50 0.41 0.34 0.28 0.23 0.20 0.18 0.19 0.21
0.60 0.50 0.41 0.33 0.27 0.23 0.21 0.21 0.23
0.70 0.59 0.49 0.40 0.32 0.26 0.23 0.23 0.25
0.81 0.71 0.60 0.49 0.39 0.32 0.27 0.25 0.26
0.91 0.82 0.71 0.59 0.47 0.38 0.31 0.27 0.27
0.98 0.92 0.82 0.69 0.56 0.45 0.36 0.31 0.29
1.00 0.98 0.91 0.80 0.67 0.54 0.44 0.36 0.32
0.98 1.00 0.97 0.90 0.78 0.66 0.54 0.44 0.37
0.91 0.97 1.00 0.97 0.89 0.79 0.67 0.56 0.46
0.80 0.90 0.97 1.00 0.97 0.90 0.80 0.69 0.57
0.67 0.78 0.89 0.97 1.00 0.98 0.91 0.81 0.69
0.54 0.66 0.79 0.90 0.98 1.00 0.98 0.91 0.80
0.44 0.54 0.67 0.80 0.91 0.98 1.00 0.97 0.91
0.36 0.44 0.56 0.69 0.81 0.91 0.97 1.00 0.98
0.32 0.37 0.46 0.57 0.69 0.80 0.91 0.98 1.00
0.30 0.33 0.39 0.47 0.57 0.69 0.80 0.90 0.97
0.31 0.32 0.34 0.39 0.46 0.56 0.68 0.80 0.90
0.34 0.33 0.33 0.34 0.38 0.45 0.54 0.66 0.78
0.39 0.36 0.33 0.31 0.31 0.34 0.40 0.50 0.62
0.42 0.39 0.35 0.30 0.26 0.25 0.27 0.33 0.43
0.44 0.41 0.37 0.30 0.24 0.18 0.16 0.17 0.24
0.40 0.38 0.34 0.27 0.19 0.11 0.05 0.02 0.04
0.29 0.27 0.24 0.18 0.11 0.03 -0.05 -0.11 -0.12
0.19 0.18 0.16 0.13 0.07 0.00 -0.08 -0.14 -0.18
0.13 0.14 0.13 0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.17
0.09 0.11 0.12 0.12 0.10 0.05 -0.01 -0.08 -0.14
0.05 0.07 0.10 0.11 0.11 0.08 0.03 -0.03 -0.09
0.02 0.05 0.07 0.10 0.11 0.10 0.07 0.02 -0.03
0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.12 0.10 0.07 0.02
0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.14 0.13 0.12 0.08
0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.15 0.15 0.13
0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15
0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16
0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15
0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.08 0.10 0.13
0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11
0.21 0.21 0.19 0.16 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10
0.19 0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.06 0.05 0.06
0.14 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.02 0.01 0.02
0.09 0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.03
0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.04
0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.04
0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.10 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05
0.12 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06
0.12 0.09 0.05 0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
0.12 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.07 -0.05
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.07 -0.07 -0.04
0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05
-0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07
-0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
-0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08
0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09
0.11 0.07 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10
0.18 0.13 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.12
0.25 0.19 0.15 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.13
0.32 0.25 0.20 0.15 0.12 0.10 0.09 0.11 0.13
0.40 0.31 0.24 0.18 0.14 0.11 0.10 0.11 0.13
0.48 0.38 0.29 0.22 0.15 0.11 0.10 0.11 0.13
0.56 0.45 0.35 0.25 0.17 0.12 0.10 0.11 0.14
0.64 0.52 0.41 0.30 0.20 0.14 0.11 0.11 0.14
0.72 0.61 0.49 0.37 0.26 0.18 0.13 0.12 0.14
0.79 0.69 0.58 0.45 0.32 0.23 0.16 0.13 0.14
0.83 0.76 0.66 0.53 0.40 0.29 0.21 0.16 0.15
0.83 0.80 0.73 0.62 0.49 0.37 0.28 0.21 0.17
0.78 0.80 0.78 0.70 0.60 0.48 0.38 0.29 0.22
0.69 0.76 0.79 0.76 0.70 0.61 0.50 0.40 0.32
0.56 0.67 0.74 0.78 0.77 0.72 0.64 0.54 0.44
0.41 0.54 0.65 0.74 0.79 0.78 0.74 0.66 0.57
0.28 0.41 0.54 0.67 0.76 0.80 0.80 0.76 0.68
0.17 0.29 0.43 0.57 0.69 0.78 0.82 0.82 0.76
0.10 0.20 0.32 0.47 0.60 0.72 0.80 0.84 0.83
0.06 0.14 0.24 0.37 0.50 0.63 0.75 0.82 0.85
0.06 0.10 0.18 0.28 0.40 0.53 0.66 0.77 0.84
0.09 0.10 0.14 0.21 0.31 0.43 0.56 0.68 0.79
0.14 0.13 0.14 0.17 0.23 0.32 0.44 0.56 0.69
0.21 0.18 0.16 0.15 0.17 0.22 0.31 0.42 0.54
0.28 0.24 0.20 0.16 0.13 0.14 0.18 0.25 0.36
0.34 0.29 0.24 0.18 0.11 0.07 0.07 0.10 0.17
0.33 0.29 0.23 0.16 0.08 0.01 -0.03 -0.04 -0.01
0.26 0.23 0.18 0.11 0.03 -0.04 -0.10 -0.14 -0.14
0.20 0.18 0.14 0.09 0.02 -0.05 -0.13 -0.18 -0.20
0.17 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.03 -0.11 -0.18 -0.22
0.16 0.16 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.07 -0.15 -0.20
0.15 0.16 0.16 0.14 0.11 0.05 -0.02 -0.09 -0.16
0.15 0.16 0.17 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.03 -0.10
0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.03
0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.17 0.13 0.08 0.03
0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.17 0.13 0.10
0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.18 0.16 0.14
0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16
0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.16 0.16
0.24 0.24 0.22 0.19 0.16 0.14 0.13 0.13 0.15
0.23 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.11 0.13
0.25 0.25 0.23 0.21 0.17 0.14 0.12 0.11 0.11
0.21 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09
0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.06
0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03
0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00
0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.02
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.03
-0.02 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.02
-0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.02
-0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
0.11 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
0.16 0.12 0.09 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01
0.17 0.13 0.09 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02
0.16 0.13 0.10 0.06 0.02 0.01 0.00 0.01 0.03
0.15 0.13 0.10 0.06 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05
0.14 0.12 0.09 0.06 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08
0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.05 0.07 0.08 0.10
0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.11 0.13
0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15
0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.17
0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.19
0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21
0.04 0.04 0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21
0.06 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21
0.10 0.07 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13 0.17 0.20
0.14 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11 0.15 0.18
0.18 0.13 0.09 0.07 0.07 0.07 0.09 0.12 0.16
0.23 0.16 0.11 0.08 0.05 0.05 0.06 0.08 0.12
0.28 0.20 0.13 0.08 0.04 0.03 0.03 0.05 0.09
0.32 0.23 0.15 0.09 0.04 0.01 0.00 0.03 0.06
0.37 0.27 0.18 0.09 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.04
0.41 0.31 0.20 0.11 0.03 -0.01 -0.03 -0.01 0.03
0.44 0.34 0.23 0.13 0.04 -0.01 -0.03 -0.02 0.01
0.46 0.37 0.27 0.16 0.07 0.00 -0.03 -0.03 -0.01
0.46 0.39 0.30 0.19 0.10 0.03 -0.02 -0.03 -0.02
0.43 0.39 0.32 0.23 0.14 0.06 0.01 -0.01 -0.02
0.37 0.37 0.33 0.26 0.18 0.11 0.06 0.02 -0.01
0.29 0.32 0.31 0.28 0.23 0.17 0.12 0.07 0.03
0.18 0.24 0.27 0.28 0.26 0.23 0.18 0.14 0.09
0.06 0.15 0.22 0.26 0.28 0.28 0.25 0.21 0.16
-0.04 0.06 0.15 0.23 0.29 0.31 0.32 0.29 0.24
-0.13 -0.03 0.08 0.18 0.27 0.33 0.36 0.35 0.32
-0.20 -0.10 0.01 0.13 0.24 0.32 0.38 0.40 0.38
-0.25 -0.16 -0.06 0.07 0.19 0.29 0.38 0.42 0.43
-0.28 -0.21 -0.11 0.00 0.13 0.25 0.35 0.42 0.46
-0.28 -0.23 -0.16 -0.06 0.06 0.18 0.30 0.40 0.46
-0.26 -0.24 -0.19 -0.11 -0.01 0.11 0.23 0.34 0.43
-0.21 -0.22 -0.20 -0.15 -0.07 0.02 0.14 0.26 0.36
-0.14 -0.17 -0.18 -0.16 -0.12 -0.05 0.04 0.14 0.26
-0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.06 0.01 0.11
0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.15 -0.11 -0.04
0.10 0.05 0.00 -0.06 -0.12 -0.17 -0.20 -0.20 -0.16
0.12 0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.17 -0.22 -0.25 -0.24
0.13 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.15 -0.22 -0.26 -0.28
0.15 0.12 0.08 0.03 -0.04 -0.12 -0.20 -0.26 -0.29
0.17 0.16 0.12 0.07 0.01 -0.07 -0.15 -0.23 -0.28
0.19 0.18 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.10 -0.17 -0.23
0.20 0.20 0.19 0.15 0.11 0.04 -0.04 -0.11 -0.17
0.22 0.22 0.20 0.18 0.14 0.08 0.01 -0.05 -0.11
0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.12 0.06 0.00 -0.05
0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10 0.05 0.01
0.26 0.27 0.26 0.24 0.21 0.17 0.13 0.10 0.06
0.28 0.29 0.27 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13 0.11
0.29 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.16 0.14 0.13
0.29 0.29 0.28 0.25 0.22 0.19 0.16 0.14 0.14
0.27 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.14 0.13 0.13
0.20 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12
0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.11
0.12 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09
0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08
0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05
-0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
-0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05
0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06
0.06 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06
0.09 0.07 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
0.11 0.10 0.07 0.05 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09
0.13 0.12 0.09 0.07 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10
0.15 0.14 0.12 0.09 0.08 0.08 0.10 0.12 0.13
0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15
0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.13 0.15 0.17 0.17
0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19 0.19
0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.19 0.21 0.21
0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.20 0.23 0.23
0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.18 0.22 0.24 0.25
0.04 0.06 0.09 0.13 0.15 0.19 0.22 0.25 0.26
0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.25 0.26
0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.26
0.04 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.22 0.25
0.05 0.03 0.03 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23
0.06 0.03 0.02 0.03 0.05 0.07 0.11 0.16 0.20
0.08 0.04 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.11 0.15
0.11 0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.10
0.13 0.06 0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.04
0.14 0.07 0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01
0.15 0.07 0.00 -0.06 -0.10 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05
0.14 0.08 0.00 -0.07 -0.11 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09
0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.12 -0.15 -0.16 -0.14 -0.12
0.11 0.06 0.00 -0.07 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13
0.07 0.04 -0.01 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.15 -0.14
0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.21 -0.16 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09
-0.28 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
-0.35 -0.28 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04 -0.01 0.00 -0.01
-0.40 -0.33 -0.25 -0.18 -0.10 -0.04 0.01 0.03 0.03
-0.45 -0.38 -0.30 -0.21 -0.12 -0.04 0.02 0.06 0.06
-0.48 -0.42 -0.34 -0.25 -0.15 -0.06 0.02 0.07 0.08
-0.51 -0.45 -0.38 -0.29 -0.19 -0.09 0.00 0.06 0.09
-0.52 -0.48 -0.42 -0.34 -0.24 -0.14 -0.04 0.03 0.08
-0.51 -0.49 -0.45 -0.38 -0.29 -0.19 -0.09 -0.01 0.05
-0.49 -0.48 -0.46 -0.41 -0.34 -0.25 -0.16 -0.07 0.00
-0.43 -0.45 -0.45 -0.42 -0.37 -0.31 -0.23 -0.14 -0.07
-0.35 -0.39 -0.41 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16
-0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.33 -0.30 -0.25
-0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.32
-0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.36
0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.25 -0.31 -0.36 -0.37
0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.11 -0.19 -0.27 -0.33 -0.36
0.16 0.12 0.08 0.03 -0.04 -0.12 -0.21 -0.27 -0.32
0.20 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.05 -0.14 -0.21 -0.27
0.22 0.21 0.18 0.13 0.08 0.00 -0.08 -0.15 -0.20
0.23 0.22 0.20 0.16 0.11 0.05 -0.03 -0.09 -0.14
0.25 0.24 0.22 0.19 0.14 0.09 0.02 -0.03 -0.08
0.26 0.26 0.24 0.21 0.18 0.13 0.07 0.02 -0.02
0.27 0.27 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12 0.07 0.04
0.27 0.28 0.27 0.25 0.22 0.19 0.15 0.11 0.08
0.27 0.28 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16 0.13 0.11
0.26 0.27 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.14 0.13
0.23 0.24 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.14 0.13
0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11
0.04 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10
0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.09
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
-0.05 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.07
-0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.05
-0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.05
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.06
-0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.05 0.06
-0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.05 0.06
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.05 0.06
-0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.05 0.07
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.08
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.08 0.09
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.12
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.12 0.14 0.15
0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.15 0.17 0.18
0.04 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.20
0.04 0.07 0.10 0.12 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22
0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.20 0.22 0.22
0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.22
0.00 0.04 0.07 0.10 0.12 0.15 0.19 0.21 0.22
-0.01 0.02 0.06 0.09 0.11 0.14 0.18 0.21 0.22
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.17 0.20 0.21
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.15 0.18 0.19
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.15 0.17
-0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11
-0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07
-0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04
-0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
-0.10 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.12 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15
-0.14 -0.16 -0.20 -0.22 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18
-0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20
-0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.27 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21
-0.32 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21
-0.37 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.20
-0.43 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.19 -0.19
-0.47 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.18 -0.18
-0.51 -0.46 -0.41 -0.36 -0.30 -0.24 -0.20 -0.17 -0.16
-0.54 -0.49 -0.44 -0.38 -0.31 -0.25 -0.19 -0.16 -0.15
-0.57 -0.52 -0.47 -0.40 -0.33 -0.26 -0.19 -0.15 -0.14
-0.59 -0.55 -0.49 -0.43 -0.35 -0.27 -0.20 -0.15 -0.13
-0.60 -0.57 -0.52 -0.45 -0.37 -0.29 -0.22 -0.16 -0.13
-0.61 -0.58 -0.54 -0.48 -0.40 -0.32 -0.24 -0.18 -0.14
-0.60 -0.58 -0.55 -0.50 -0.43 -0.35 -0.27 -0.21 -0.17
-0.58 -0.57 -0.56 -0.51 -0.45 -0.38 -0.31 -0.24 -0.20
-0.53 -0.55 -0.54 -0.51 -0.47 -0.41 -0.34 -0.28 -0.24
-0.47 -0.50 -0.50 -0.49 -0.46 -0.42 -0.37 -0.32 -0.28
-0.38 -0.42 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32
-0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35
-0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34
0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27 -0.29
0.11 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24
0.15 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.10 -0.15 -0.19
0.18 0.16 0.14 0.11 0.07 0.01 -0.05 -0.10 -0.14
0.19 0.19 0.16 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.09
0.21 0.20 0.19 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.04
0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.12 0.08 0.04 0.01
0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.08 0.05
0.21 0.22 0.21 0.21 0.19 0.17 0.14 0.11 0.08
0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.10
0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12
0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12
-0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.08 0.09
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.04 0.06 0.08
-0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.08
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.07
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.07
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07
-0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.02 0.05 0.06
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.02 0.05 0.06
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.03 0.02 0.05 0.06
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.03 0.06 0.07
-0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.08
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.11
-0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.09 0.12 0.13
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.15
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.13 0.16 0.17
-0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.10 0.14 0.17 0.18
-0.07 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.10 0.14 0.17 0.17
-0.07 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.17
-0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.15
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.14
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.10 0.12 0.13
-0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.11
-0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.10
-0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.15 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.05
-0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.00
-0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.15
-0.33 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.17
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.19
-0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.20
-0.43 -0.40 -0.38 -0.36 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.21
-0.46 -0.43 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.22
-0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.23
-0.53 -0.49 -0.45 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.24 -0.23
-0.55 -0.51 -0.48 -0.43 -0.38 -0.32 -0.27 -0.24 -0.22
-0.58 -0.54 -0.50 -0.45 -0.39 -0.33 -0.28 -0.24 -0.22
-0.59 -0.56 -0.52 -0.46 -0.40 -0.34 -0.28 -0.24 -0.22
-0.61 -0.57 -0.53 -0.48 -0.41 -0.35 -0.29 -0.24 -0.22
-0.61 -0.58 -0.55 -0.49 -0.43 -0.36 -0.29 -0.25 -0.22
-0.61 -0.59 -0.55 -0.50 -0.44 -0.37 -0.30 -0.25 -0.23
-0.60 -0.58 -0.55 -0.51 -0.45 -0.38 -0.31 -0.26 -0.24
-0.58 -0.57 -0.55 -0.51 -0.45 -0.38 -0.32 -0.27 -0.25
-0.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.45 -0.39 -0.33 -0.28 -0.26
-0.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.38 -0.33 -0.29 -0.27
-0.44 -0.46 -0.46 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28
-0.36 -0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.29
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28
-0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25
-0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.11 0.11 0.09 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.03
0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.00
0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.03
0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.08 0.06
0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08
0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.10
0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10
-0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.09
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.09
-0.16 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.08
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.08
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.09
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.09
-0.16 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.09
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09
-0.16 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.09
-0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.08 0.09
-0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.09
-0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.10
-0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.07 0.10 0.11
-0.12 -0.09 -0.06 -0.04 0.00 0.03 0.08 0.11 0.12
-0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.01 0.04 0.09 0.12 0.13
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.02 0.05 0.10 0.13 0.14
-0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.13 0.15
-0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.13 0.14
-0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.13 0.14
-0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.12 0.13
-0.14 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.11 0.12
-0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11 0.12
-0.17 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11 0.12
-0.18 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.11 0.12
-0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.11 0.12
-0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.11
-0.20 -0.16 -0.13 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.09
-0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.07
-0.20 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.21 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.04 0.06
-0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.04 0.06
-0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.06
-0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.11 -0.07 -0.01 0.03 0.04
-0.28 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.02
-0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 -0.01
-0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04
-0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.07
-0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.11 -0.10
-0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.17 -0.14 -0.12
-0.45 -0.41 -0.38 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16 -0.14
-0.48 -0.44 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.21 -0.18 -0.16
-0.50 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19 -0.18
-0.52 -0.48 -0.45 -0.41 -0.35 -0.30 -0.24 -0.20 -0.19
-0.53 -0.50 -0.46 -0.42 -0.37 -0.31 -0.25 -0.21 -0.20
-0.54 -0.51 -0.47 -0.43 -0.37 -0.32 -0.26 -0.22 -0.20
-0.55 -0.51 -0.48 -0.44 -0.38 -0.32 -0.27 -0.23 -0.21
-0.54 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.27 -0.23 -0.22
-0.54 -0.51 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.28 -0.24 -0.22
-0.52 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.28 -0.24 -0.22
-0.50 -0.49 -0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.24 -0.22
-0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.37 -0.32 -0.27 -0.24 -0.22
-0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.36 -0.31 -0.26 -0.23 -0.22
-0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.22 -0.21
-0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21 -0.20
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.02
0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.00
0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02
0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09
-0.08 -0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09
-0.11 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.09
-0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.09
-0.21 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.08 0.10
-0.21 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.08 0.11
-0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.04 0.09 0.11
-0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.05 0.10 0.12
-0.18 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 0.00 0.05 0.10 0.12
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.05 0.00 0.06 0.11 0.13
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.13
-0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.07 0.11 0.13
-0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.13
-0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.13
-0.12 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.12 0.13
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 0.14
-0.10 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.14
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.11 0.14 0.15
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.14 0.15
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.08 0.12 0.15 0.15
-0.06 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.12 0.14 0.15
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.14
-0.08 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.10 0.12 0.13
-0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.11
-0.14 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.10 0.10
-0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.09
-0.20 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.09
-0.22 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.05 0.08 0.09
-0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.09
-0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.09
-0.25 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.10
-0.25 -0.20 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.05 0.09 0.10
-0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.05 0.09 0.10
-0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.11
-0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.11
-0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.10 0.12
-0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.10 0.12
-0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.06 0.10 0.12
-0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.01 0.04 0.09 0.11
-0.25 -0.21 -0.18 -0.13 -0.09 -0.03 0.02 0.07 0.09
-0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 0.00 0.04 0.06
-0.30 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.01 0.03
-0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 -0.01 0.00
-0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02
-0.36 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.06 -0.04
-0.38 -0.34 -0.31 -0.26 -0.22 -0.16 -0.11 -0.07 -0.06
-0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.08
-0.41 -0.37 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.09
-0.42 -0.38 -0.35 -0.30 -0.26 -0.20 -0.15 -0.12 -0.10
-0.43 -0.39 -0.36 -0.31 -0.27 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11
-0.43 -0.39 -0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.14 -0.13
-0.43 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.15 -0.13
-0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14
-0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.14
-0.39 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14
-0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14
-0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13
-0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12
-0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11
-0.23 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.10
-0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.06 0.07
-0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.09
-0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.08 0.10
-0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.10
-0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.10
-0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.08 0.10
hPa40.255 hPa40.260 hPa40.265 hPa40.270 hPa40.275 hPa40.280 hPa40.285 hPa40.290 hPa40.295
0.02 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21 0.22 0.21 0.17
-0.03 0.00 0.05 0.12 0.18 0.24 0.27 0.26 0.21
0.00 0.03 0.08 0.14 0.19 0.23 0.25 0.23 0.19
-0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.09 0.14 0.18 0.21 0.21
-0.04 -0.03 0.00 0.04 0.10 0.15 0.19 0.21 0.21
-0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.11
-0.09 -0.07 -0.04 0.02 0.09 0.15 0.20 0.23 0.24
0.02 0.03 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.19
0.22 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21 0.16 0.10 0.06
0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.22 0.19 0.13 0.07
0.19 0.20 0.19 0.17 0.13 0.09 0.03 -0.05 -0.10
0.27 0.31 0.34 0.36 0.37 0.36 0.31 0.22 0.14
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12
-0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.22 -0.16
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05
-0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.18
0.27 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.32 0.26 0.19
0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.28 0.24 0.19 0.14
-0.25 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.13 -0.05 0.00
-0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.05 0.03
0.27 0.29 0.31 0.34 0.37 0.38 0.37 0.33 0.28
0.19 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.21 0.17 0.13
0.04 0.08 0.12 0.17 0.22 0.25 0.27 0.30 0.31
-0.10 -0.06 -0.02 0.04 0.10 0.14 0.19 0.26 0.31
-0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.01 0.06 0.12 0.16 0.19
-0.24 -0.22 -0.18 -0.12 -0.06 0.01 0.08 0.14 0.17
-0.29 -0.26 -0.23 -0.18 -0.11 -0.05 0.02 0.08 0.13
-0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.03 0.04 0.10
-0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.07 0.01 0.07
-0.31 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.03 0.08
-0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02 0.06 0.10
-0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.11 -0.03 0.02
-0.25 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.19 -0.11 -0.05
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.18 -0.09 -0.03
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.14 -0.04 0.02
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 0.03 0.09
-0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 0.00 0.07 0.12
-0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 0.01 0.09 0.14
-0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.05 0.00 0.08 0.13
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.06 0.11
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 0.04 0.09
-0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.06 0.01 0.05
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06 -0.01 0.02
0.09 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.06 -0.01 0.02
0.17 0.15 0.11 0.08 0.04 0.00 -0.01 0.01 0.03
0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 0.09 0.08
0.27 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21 0.17 0.14 0.10
0.31 0.31 0.32 0.32 0.31 0.28 0.23 0.16 0.11
0.34 0.35 0.36 0.37 0.36 0.32 0.26 0.16 0.09
0.35 0.35 0.36 0.37 0.36 0.34 0.27 0.17 0.09
0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.29 0.20 0.12
0.36 0.33 0.31 0.31 0.31 0.31 0.28 0.21 0.14
0.38 0.33 0.30 0.29 0.28 0.29 0.27 0.21 0.15
0.42 0.36 0.31 0.28 0.27 0.27 0.26 0.20 0.15
0.47 0.41 0.35 0.31 0.28 0.26 0.24 0.18 0.13
0.54 0.47 0.40 0.33 0.27 0.23 0.18 0.12 0.07
0.60 0.53 0.45 0.35 0.26 0.17 0.10 0.01 -0.02
0.62 0.57 0.49 0.39 0.27 0.16 0.05 -0.05 -0.09
0.61 0.58 0.52 0.43 0.31 0.19 0.06 -0.08 -0.14
0.57 0.57 0.53 0.46 0.36 0.24 0.10 -0.05 -0.14
0.53 0.54 0.53 0.49 0.42 0.33 0.19 0.03 -0.07
-0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.13 0.15
-0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.13
-0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.11
-0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.02 0.04 0.08
-0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.14 -0.08 -0.01 0.04
-0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.06 0.01 0.05
-0.27 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.04 0.03 0.06
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.11 -0.04 0.00
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.18 -0.11 -0.06
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.21 -0.13 -0.08
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.18 -0.11 -0.05
-0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.11 -0.05 0.00
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.02 0.02
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 0.01 0.05
-0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 0.03 0.07
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.01 0.03
-0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.10 -0.04 -0.01
0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.09 -0.04 -0.01
0.08 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01
0.14 0.12 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.22 0.20 0.17 0.13 0.09 0.04 0.01 0.00 -0.01
0.27 0.25 0.23 0.21 0.17 0.13 0.09 0.05 0.01
0.28 0.28 0.27 0.26 0.23 0.20 0.15 0.09 0.02
0.30 0.31 0.31 0.31 0.29 0.26 0.20 0.11 0.03
0.33 0.34 0.35 0.35 0.34 0.30 0.23 0.12 0.03
0.35 0.35 0.36 0.37 0.36 0.33 0.26 0.14 0.04
0.36 0.34 0.34 0.35 0.34 0.33 0.27 0.16 0.07
0.38 0.35 0.33 0.33 0.33 0.32 0.28 0.19 0.11
0.40 0.35 0.32 0.30 0.30 0.30 0.27 0.20 0.13
0.45 0.38 0.33 0.29 0.27 0.26 0.24 0.17 0.12
0.53 0.44 0.37 0.31 0.26 0.23 0.20 0.13 0.08
0.63 0.54 0.44 0.35 0.27 0.20 0.14 0.06 0.01
0.72 0.64 0.54 0.42 0.30 0.18 0.07 -0.03 -0.08
0.76 0.71 0.62 0.49 0.35 0.20 0.04 -0.09 -0.15
0.76 0.74 0.68 0.57 0.42 0.25 0.07 -0.10 -0.18
0.72 0.73 0.71 0.64 0.51 0.36 0.16 -0.03 -0.15
0.66 0.70 0.71 0.68 0.59 0.46 0.27 0.05 -0.09
-0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.16 0.17
-0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.09 0.12 0.14
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.09
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.04
-0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.01
-0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.04 0.00
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18 -0.13 -0.06 -0.02
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.18 -0.12 -0.07
-0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.22 -0.16 -0.11
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.22 -0.16 -0.11
-0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.20 -0.14 -0.09
-0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.20 -0.18 -0.12 -0.08
-0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.12 -0.08
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.07 -0.04
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.00
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.04 -0.02
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.07 -0.04 -0.03
0.06 0.06 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02
0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.02
0.18 0.17 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.01
0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.14 0.11 0.06 0.01
0.27 0.28 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.10 0.03
0.29 0.30 0.31 0.31 0.29 0.27 0.21 0.13 0.04
0.30 0.31 0.33 0.34 0.34 0.31 0.25 0.15 0.05
0.32 0.33 0.35 0.36 0.36 0.34 0.27 0.16 0.05
0.34 0.34 0.35 0.37 0.37 0.35 0.28 0.16 0.06
0.37 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.28 0.17 0.07
0.41 0.36 0.34 0.34 0.33 0.32 0.27 0.16 0.08
0.46 0.39 0.35 0.32 0.29 0.28 0.23 0.14 0.07
0.53 0.44 0.36 0.30 0.25 0.22 0.18 0.10 0.05
0.62 0.51 0.41 0.32 0.24 0.19 0.13 0.05 0.01
0.73 0.62 0.50 0.38 0.27 0.17 0.08 -0.01 -0.05
0.82 0.73 0.61 0.47 0.32 0.19 0.05 -0.06 -0.11
0.88 0.82 0.72 0.58 0.41 0.23 0.06 -0.09 -0.16
0.89 0.87 0.80 0.68 0.51 0.31 0.10 -0.08 -0.17
0.85 0.88 0.86 0.78 0.64 0.44 0.21 -0.01 -0.13
0.78 0.84 0.86 0.83 0.73 0.56 0.33 0.09 -0.06
-0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.14 0.16 0.16
-0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.12 0.12
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.07
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04
-0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09
-0.09 -0.10 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.16 -0.13
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.24 -0.20 -0.16
-0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.25 -0.21 -0.18
-0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.20 -0.17
-0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.20 -0.21 -0.18 -0.15
-0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.19 -0.20 -0.17 -0.14
-0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.18 -0.19 -0.17 -0.15
-0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.15 -0.14
-0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.12 -0.12
0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04
0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02
0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.05
0.17 0.18 0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.12 0.06
0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.23 0.20 0.13 0.06
0.23 0.26 0.28 0.29 0.29 0.28 0.23 0.15 0.07
0.25 0.27 0.30 0.32 0.33 0.32 0.27 0.17 0.08
0.25 0.27 0.31 0.33 0.35 0.34 0.28 0.17 0.07
0.26 0.27 0.30 0.33 0.34 0.34 0.28 0.16 0.06
0.28 0.28 0.30 0.32 0.33 0.32 0.27 0.15 0.06
0.33 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.24 0.13 0.05
0.40 0.35 0.31 0.29 0.28 0.26 0.20 0.10 0.03
0.49 0.41 0.34 0.28 0.24 0.20 0.14 0.05 0.00
0.58 0.48 0.38 0.28 0.20 0.14 0.07 -0.02 -0.05
0.68 0.56 0.44 0.31 0.19 0.10 0.00 -0.08 -0.11
0.78 0.66 0.52 0.37 0.22 0.09 -0.04 -0.14 -0.17
0.86 0.76 0.63 0.47 0.29 0.12 -0.04 -0.16 -0.20
0.92 0.85 0.74 0.59 0.40 0.20 0.00 -0.16 -0.22
0.94 0.92 0.84 0.70 0.52 0.30 0.07 -0.12 -0.21
0.91 0.93 0.91 0.82 0.66 0.44 0.19 -0.03 -0.15
0.83 0.90 0.93 0.90 0.79 0.60 0.35 0.11 -0.04
-0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13 0.13
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.08
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.11 -0.11
0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.18 -0.17 -0.17
0.03 0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.23 -0.22 -0.21
0.03 0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.23 -0.27 -0.26 -0.24
0.05 0.02 -0.03 -0.09 -0.17 -0.24 -0.28 -0.28 -0.26
0.06 0.04 -0.01 -0.07 -0.15 -0.23 -0.28 -0.28 -0.27
0.05 0.04 0.00 -0.05 -0.12 -0.20 -0.25 -0.25 -0.25
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-0.01 0.03 0.07 0.12 0.18 0.23 0.25 0.26 0.27
-0.02 0.03 0.08 0.15 0.23 0.29 0.33 0.35 0.35
-0.02 0.02 0.09 0.16 0.26 0.33 0.38 0.41 0.40
0.03 0.08 0.14 0.21 0.29 0.35 0.38 0.39 0.37
-0.02 0.03 0.09 0.17 0.25 0.33 0.38 0.40 0.39
-0.10 -0.06 0.00 0.08 0.17 0.25 0.32 0.37 0.36
-0.14 -0.12 -0.06 0.00 0.09 0.16 0.24 0.29 0.29
-0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.07 0.14 0.21 0.26 0.27
-0.14 -0.12 -0.07 -0.01 0.07 0.15 0.22 0.27 0.29
-0.12 -0.11 -0.06 0.00 0.08 0.15 0.22 0.28 0.30
-0.10 -0.08 -0.05 0.01 0.09 0.16 0.22 0.27 0.29
-0.08 -0.07 -0.04 0.02 0.09 0.16 0.21 0.26 0.29
-0.07 -0.06 -0.03 0.02 0.09 0.15 0.20 0.25 0.28
-0.04 -0.03 -0.01 0.04 0.10 0.16 0.21 0.24 0.27
-0.01 -0.01 0.01 0.06 0.13 0.18 0.22 0.25 0.26
0.00 0.00 0.03 0.07 0.14 0.20 0.24 0.26 0.25
-0.01 0.00 0.03 0.08 0.15 0.22 0.26 0.26 0.25
-0.02 -0.01 0.02 0.08 0.15 0.22 0.27 0.27 0.26
-0.03 -0.01 0.02 0.08 0.16 0.23 0.28 0.29 0.28
-0.06 -0.04 0.01 0.07 0.15 0.23 0.29 0.31 0.30
-0.10 -0.07 -0.02 0.05 0.14 0.22 0.28 0.31 0.31
-0.13 -0.10 -0.05 0.02 0.11 0.19 0.25 0.29 0.29
-0.16 -0.13 -0.08 -0.02 0.06 0.14 0.20 0.24 0.26
-0.19 -0.16 -0.13 -0.07 0.00 0.07 0.13 0.18 0.20
-0.21 -0.20 -0.17 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.13
-0.21 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.03 0.06
-0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.00
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.09 -0.04
-0.14 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.18 -0.13 -0.08
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.19 -0.14 -0.08
-0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.15 -0.16 -0.11 -0.06
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.11 -0.06 -0.01
-0.14 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 0.00 0.05
-0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.06 0.10
-0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.10 0.13
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13
0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08 0.09
0.14 0.13 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.04 0.04
0.22 0.20 0.17 0.12 0.08 0.05 0.02 0.01 0.01
0.28 0.26 0.23 0.18 0.14 0.10 0.07 0.04 0.03
0.33 0.32 0.30 0.27 0.24 0.20 0.16 0.11 0.08
0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.31 0.26 0.20 0.14
0.36 0.37 0.39 0.40 0.40 0.39 0.34 0.25 0.17
0.35 0.37 0.40 0.43 0.44 0.43 0.38 0.29 0.19
0.34 0.36 0.39 0.43 0.45 0.45 0.41 0.30 0.19
0.34 0.35 0.38 0.41 0.44 0.45 0.41 0.30 0.20
0.34 0.33 0.35 0.38 0.41 0.43 0.40 0.30 0.20
0.34 0.31 0.31 0.32 0.36 0.39 0.38 0.30 0.21
0.36 0.30 0.28 0.28 0.31 0.35 0.35 0.29 0.23
0.40 0.32 0.28 0.26 0.27 0.30 0.31 0.27 0.22
0.46 0.37 0.31 0.26 0.25 0.26 0.26 0.22 0.19
0.55 0.46 0.37 0.30 0.25 0.23 0.21 0.15 0.13
0.64 0.56 0.47 0.37 0.28 0.22 0.16 0.08 0.05
0.71 0.66 0.57 0.46 0.35 0.24 0.13 0.02 -0.02
0.73 0.71 0.65 0.55 0.43 0.30 0.14 0.00 -0.06
0.69 0.72 0.71 0.64 0.54 0.40 0.22 0.04 -0.05
0.59 0.67 0.70 0.70 0.64 0.52 0.35 0.15 0.02
0.45 0.55 0.64 0.69 0.70 0.64 0.50 0.30 0.15
0.29 0.39 0.51 0.62 0.69 0.71 0.63 0.46 0.31
0.11 0.19 0.31 0.44 0.57 0.66 0.66 0.56 0.46
-0.05 0.01 0.11 0.24 0.39 0.54 0.62 0.61 0.56
-0.10 -0.06 0.03 0.16 0.31 0.48 0.60 0.66 0.66
-0.10 -0.07 0.01 0.12 0.28 0.44 0.59 0.70 0.74
-0.16 -0.15 -0.10 -0.01 0.14 0.31 0.49 0.64 0.72
-0.17 -0.19 -0.18 -0.12 -0.02 0.13 0.31 0.47 0.58
-0.12 -0.15 -0.17 -0.16 -0.11 -0.03 0.10 0.24 0.37
-0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19 -0.17 -0.11 -0.01 0.11
0.03 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.21 -0.21 -0.15 -0.05
0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18 -0.21 -0.19 -0.12
0.08 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.17 -0.12
0.09 0.09 0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.07 -0.10 -0.08
0.08 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04 0.00 0.01
0.06 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.15 0.13 0.12
0.05 0.10 0.14 0.18 0.23 0.26 0.26 0.25 0.23
0.04 0.09 0.15 0.21 0.28 0.32 0.34 0.34 0.32
0.09 0.14 0.20 0.26 0.32 0.37 0.38 0.36 0.31
0.04 0.09 0.16 0.24 0.31 0.37 0.40 0.40 0.36
-0.04 0.01 0.09 0.17 0.26 0.34 0.39 0.42 0.39
-0.12 -0.07 0.00 0.09 0.18 0.27 0.34 0.38 0.37
-0.16 -0.11 -0.04 0.04 0.13 0.21 0.28 0.33 0.33
-0.16 -0.12 -0.05 0.03 0.12 0.20 0.27 0.32 0.33
-0.15 -0.11 -0.05 0.03 0.12 0.20 0.26 0.32 0.33
-0.13 -0.10 -0.05 0.02 0.11 0.19 0.25 0.31 0.33
-0.12 -0.10 -0.05 0.02 0.10 0.17 0.23 0.30 0.33
-0.10 -0.09 -0.05 0.01 0.09 0.15 0.21 0.27 0.31
-0.08 -0.07 -0.04 0.01 0.08 0.15 0.20 0.26 0.29
-0.07 -0.06 -0.03 0.02 0.09 0.15 0.20 0.25 0.27
-0.06 -0.06 -0.03 0.03 0.10 0.16 0.21 0.25 0.26
-0.06 -0.05 -0.02 0.04 0.11 0.18 0.23 0.26 0.26
-0.06 -0.05 -0.01 0.05 0.12 0.20 0.25 0.26 0.26
-0.07 -0.05 -0.01 0.05 0.13 0.20 0.26 0.28 0.27
-0.09 -0.06 -0.01 0.05 0.14 0.22 0.27 0.30 0.29
-0.11 -0.07 -0.02 0.05 0.14 0.22 0.28 0.31 0.30
-0.13 -0.09 -0.03 0.04 0.12 0.20 0.27 0.30 0.29
-0.14 -0.11 -0.06 0.01 0.09 0.16 0.22 0.26 0.26
-0.17 -0.13 -0.09 -0.03 0.03 0.10 0.15 0.19 0.20
-0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.03 0.02 0.07 0.12 0.14
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.01 0.04 0.07
-0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.03 0.00
-0.16 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.15 -0.10 -0.07
-0.14 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.20 -0.20 -0.15 -0.11
-0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.20 -0.21 -0.18 -0.14
-0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.14 -0.18 -0.20 -0.17 -0.13
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.15 -0.17 -0.14 -0.11
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.12 -0.13 -0.10 -0.07
-0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.01
-0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.02
0.06 0.06 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00
0.15 0.15 0.13 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03
0.22 0.21 0.19 0.15 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03
0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.13 0.08 0.04 0.00
0.30 0.30 0.30 0.28 0.25 0.22 0.17 0.11 0.06
0.33 0.34 0.35 0.35 0.34 0.31 0.26 0.19 0.12
0.35 0.36 0.38 0.40 0.41 0.39 0.34 0.25 0.15
0.35 0.37 0.40 0.43 0.45 0.44 0.39 0.28 0.18
0.35 0.37 0.40 0.44 0.46 0.46 0.41 0.30 0.18
0.35 0.36 0.39 0.43 0.46 0.46 0.42 0.30 0.19
0.37 0.35 0.37 0.40 0.43 0.44 0.40 0.29 0.19
0.39 0.35 0.34 0.36 0.38 0.40 0.38 0.28 0.19
0.44 0.37 0.34 0.32 0.33 0.35 0.33 0.25 0.18
0.51 0.42 0.35 0.31 0.29 0.29 0.27 0.20 0.15
0.60 0.49 0.40 0.32 0.27 0.25 0.21 0.14 0.10
0.71 0.59 0.48 0.37 0.28 0.22 0.15 0.07 0.04
0.81 0.71 0.59 0.46 0.34 0.23 0.12 0.01 -0.03
0.89 0.82 0.72 0.58 0.43 0.28 0.12 -0.02 -0.08
0.91 0.89 0.82 0.70 0.54 0.36 0.16 -0.02 -0.11
0.89 0.92 0.90 0.81 0.67 0.48 0.25 0.04 -0.08
0.80 0.88 0.92 0.90 0.80 0.64 0.40 0.16 0.01
0.66 0.78 0.87 0.92 0.90 0.79 0.58 0.33 0.15
0.47 0.61 0.75 0.86 0.92 0.89 0.75 0.52 0.33
0.26 0.39 0.54 0.70 0.83 0.90 0.85 0.69 0.52
0.05 0.15 0.30 0.47 0.65 0.81 0.87 0.81 0.70
-0.07 0.00 0.12 0.29 0.48 0.67 0.81 0.86 0.82
-0.12 -0.07 0.02 0.16 0.35 0.55 0.73 0.85 0.88
-0.17 -0.16 -0.11 0.00 0.17 0.37 0.59 0.76 0.87
-0.18 -0.21 -0.19 -0.12 0.00 0.19 0.40 0.60 0.74
-0.13 -0.18 -0.20 -0.18 -0.10 0.03 0.21 0.39 0.56
-0.07 -0.12 -0.17 -0.19 -0.17 -0.09 0.03 0.17 0.34
0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17 -0.14 -0.08 0.02 0.16
0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.13 -0.14 -0.12 -0.07 0.04
0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.11 -0.10 -0.03
0.13 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.04
0.14 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.05 0.00 0.00
0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.15 0.10 0.08
0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.27 0.24 0.19 0.16
0.11 0.16 0.21 0.26 0.30 0.33 0.32 0.29 0.24
0.13 0.18 0.24 0.30 0.35 0.38 0.36 0.30 0.23
0.08 0.14 0.21 0.28 0.34 0.38 0.38 0.34 0.28
0.01 0.07 0.15 0.23 0.30 0.36 0.38 0.37 0.32
-0.06 0.00 0.08 0.16 0.25 0.32 0.37 0.39 0.36
-0.11 -0.06 0.02 0.11 0.20 0.28 0.34 0.38 0.37
-0.14 -0.09 -0.01 0.07 0.17 0.24 0.31 0.37 0.38
-0.15 -0.10 -0.04 0.05 0.14 0.22 0.29 0.36 0.37
-0.14 -0.10 -0.05 0.03 0.11 0.19 0.26 0.33 0.36
-0.12 -0.09 -0.05 0.02 0.10 0.16 0.23 0.30 0.34
-0.10 -0.07 -0.04 0.02 0.09 0.16 0.22 0.29 0.33
-0.08 -0.06 -0.03 0.03 0.10 0.16 0.22 0.28 0.32
-0.07 -0.06 -0.03 0.03 0.10 0.16 0.22 0.28 0.31
-0.07 -0.06 -0.02 0.03 0.11 0.17 0.23 0.28 0.30
-0.07 -0.05 -0.02 0.04 0.12 0.19 0.25 0.29 0.30
-0.07 -0.05 -0.01 0.05 0.13 0.21 0.27 0.30 0.30
-0.07 -0.05 0.00 0.06 0.15 0.22 0.28 0.31 0.31
-0.08 -0.05 0.00 0.07 0.15 0.23 0.30 0.32 0.31
-0.08 -0.05 0.00 0.07 0.16 0.23 0.30 0.33 0.31
-0.09 -0.05 0.00 0.07 0.15 0.22 0.28 0.31 0.29
-0.09 -0.05 -0.01 0.05 0.12 0.18 0.24 0.27 0.25
-0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.18 0.21 0.20
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.13
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.05 0.05
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08
-0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.16 -0.13
-0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.19 -0.21 -0.19 -0.16
-0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.19 -0.18
-0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.17 -0.16
-0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.14 -0.14
-0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.11 -0.11
0.02 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.08 -0.09
0.07 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.07
0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.04
0.17 0.17 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.04 0.00
0.20 0.22 0.22 0.21 0.20 0.17 0.14 0.10 0.05
0.23 0.25 0.26 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.09
0.26 0.28 0.30 0.32 0.32 0.31 0.27 0.20 0.13
0.28 0.31 0.34 0.36 0.37 0.36 0.32 0.24 0.15
0.29 0.32 0.36 0.39 0.41 0.41 0.37 0.27 0.17
0.29 0.32 0.36 0.41 0.44 0.44 0.40 0.29 0.19
0.29 0.32 0.36 0.40 0.44 0.45 0.41 0.30 0.19
0.30 0.31 0.34 0.39 0.42 0.44 0.40 0.29 0.19
0.33 0.32 0.33 0.36 0.39 0.41 0.38 0.27 0.18
0.39 0.34 0.33 0.33 0.35 0.37 0.34 0.24 0.16
0.47 0.39 0.34 0.31 0.30 0.30 0.27 0.18 0.13
0.57 0.46 0.38 0.31 0.26 0.24 0.19 0.11 0.07
0.69 0.56 0.45 0.34 0.25 0.18 0.11 0.03 0.00
0.80 0.68 0.54 0.40 0.27 0.16 0.05 -0.05 -0.08
0.90 0.80 0.66 0.50 0.33 0.17 0.02 -0.11 -0.14
0.97 0.90 0.78 0.62 0.43 0.24 0.04 -0.12 -0.18
1.00 0.97 0.89 0.75 0.56 0.34 0.10 -0.09 -0.18
0.97 1.00 0.97 0.87 0.70 0.48 0.22 -0.01 -0.13
0.89 0.97 1.00 0.96 0.85 0.65 0.39 0.14 -0.02
0.75 0.87 0.96 1.00 0.96 0.81 0.58 0.33 0.14
0.56 0.70 0.85 0.96 1.00 0.95 0.78 0.55 0.36
0.34 0.48 0.65 0.81 0.95 1.00 0.94 0.77 0.59
0.10 0.22 0.39 0.58 0.78 0.94 1.00 0.94 0.80
-0.09 -0.01 0.14 0.33 0.55 0.77 0.94 1.00 0.95
-0.18 -0.13 -0.02 0.14 0.36 0.59 0.80 0.95 1.00
-0.20 -0.19 -0.12 0.01 0.19 0.41 0.65 0.84 0.96
-0.19 -0.21 -0.18 -0.09 0.06 0.25 0.48 0.70 0.85
-0.15 -0.19 -0.19 -0.15 -0.04 0.12 0.32 0.52 0.70
-0.09 -0.15 -0.18 -0.16 -0.10 0.03 0.19 0.36 0.53
-0.03 -0.09 -0.13 -0.14 -0.10 -0.02 0.09 0.22 0.37
0.03 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.03 0.04 0.11 0.23
0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.13
0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.08 0.07 0.05 0.08
0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.13 0.08 0.08
0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.21 0.14 0.11
0.16 0.20 0.24 0.27 0.29 0.31 0.27 0.20 0.14
0.15 0.20 0.25 0.29 0.33 0.35 0.32 0.25 0.19
0.13 0.18 0.24 0.29 0.33 0.35 0.32 0.23 0.15
0.10 0.15 0.22 0.28 0.33 0.35 0.33 0.26 0.18
0.05 0.10 0.17 0.24 0.30 0.33 0.33 0.29 0.22
0.00 0.05 0.12 0.20 0.26 0.31 0.32 0.31 0.27
-0.05 0.00 0.07 0.15 0.22 0.28 0.31 0.33 0.31
-0.08 -0.03 0.03 0.11 0.18 0.24 0.29 0.33 0.33
-0.09 -0.05 0.00 0.07 0.15 0.21 0.26 0.32 0.34
-0.09 -0.06 -0.01 0.05 0.12 0.18 0.24 0.30 0.33
-0.08 -0.06 -0.02 0.04 0.11 0.16 0.22 0.28 0.32
-0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.10 0.16 0.21 0.28 0.32
-0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.11 0.16 0.21 0.27 0.31
-0.05 -0.03 0.00 0.05 0.11 0.17 0.22 0.27 0.31
-0.04 -0.03 0.01 0.06 0.12 0.18 0.23 0.28 0.31
-0.04 -0.02 0.01 0.07 0.13 0.20 0.25 0.29 0.31
-0.04 -0.02 0.02 0.08 0.15 0.22 0.27 0.31 0.31
-0.04 -0.01 0.03 0.09 0.16 0.23 0.29 0.32 0.32
-0.04 -0.01 0.04 0.10 0.17 0.24 0.30 0.32 0.32
-0.03 0.00 0.04 0.10 0.18 0.24 0.29 0.32 0.30
-0.03 0.00 0.04 0.10 0.17 0.22 0.27 0.29 0.27
-0.03 0.00 0.04 0.09 0.14 0.19 0.23 0.25 0.23
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.11 0.14 0.17 0.18 0.16
0.00 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.09
0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01
0.02 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.06 -0.06
0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.13 -0.12 -0.12
0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.18 -0.17 -0.17
0.07 0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.15 -0.20 -0.20 -0.20
0.08 0.07 0.04 -0.01 -0.07 -0.15 -0.20 -0.21 -0.21
0.09 0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.18 -0.20 -0.21
0.10 0.09 0.07 0.03 -0.02 -0.09 -0.15 -0.17 -0.19
0.11 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16
0.12 0.13 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.13
0.14 0.15 0.15 0.13 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.07
0.15 0.17 0.18 0.18 0.16 0.14 0.10 0.06 0.00
0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.20 0.18 0.13 0.07
0.16 0.19 0.22 0.25 0.26 0.26 0.25 0.20 0.13
0.17 0.21 0.25 0.28 0.31 0.32 0.30 0.26 0.18
0.18 0.22 0.27 0.31 0.35 0.36 0.34 0.28 0.21
0.18 0.23 0.28 0.33 0.37 0.38 0.36 0.30 0.22
0.18 0.22 0.27 0.32 0.37 0.39 0.37 0.30 0.22
0.17 0.20 0.25 0.31 0.35 0.38 0.37 0.29 0.22
0.15 0.18 0.22 0.27 0.32 0.36 0.34 0.27 0.20
0.16 0.16 0.19 0.23 0.28 0.31 0.30 0.24 0.18
0.18 0.17 0.17 0.19 0.22 0.26 0.25 0.19 0.15
0.25 0.20 0.17 0.16 0.17 0.19 0.17 0.12 0.09
0.35 0.27 0.20 0.15 0.12 0.11 0.08 0.03 0.02
0.46 0.36 0.26 0.16 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.06
0.57 0.46 0.33 0.20 0.08 -0.01 -0.10 -0.16 -0.15
0.68 0.57 0.43 0.27 0.11 -0.02 -0.15 -0.22 -0.22
0.77 0.67 0.54 0.37 0.18 0.00 -0.17 -0.27 -0.27
0.84 0.77 0.65 0.48 0.28 0.06 -0.14 -0.27 -0.30
0.87 0.84 0.75 0.60 0.40 0.17 -0.07 -0.23 -0.29
0.86 0.88 0.84 0.73 0.55 0.31 0.06 -0.13 -0.23
0.80 0.87 0.88 0.83 0.70 0.49 0.23 0.02 -0.11
0.67 0.79 0.87 0.89 0.82 0.67 0.44 0.24 0.08
0.50 0.64 0.77 0.86 0.89 0.82 0.66 0.49 0.32
0.28 0.43 0.59 0.74 0.86 0.89 0.84 0.72 0.56
0.07 0.20 0.36 0.54 0.72 0.84 0.90 0.87 0.76
-0.09 0.00 0.14 0.32 0.52 0.70 0.85 0.92 0.89
-0.19 -0.13 -0.02 0.14 0.34 0.55 0.74 0.89 0.93
-0.23 -0.20 -0.12 0.01 0.20 0.41 0.63 0.82 0.92
-0.24 -0.24 -0.20 -0.09 0.07 0.27 0.50 0.71 0.84
-0.21 -0.24 -0.23 -0.16 -0.03 0.15 0.36 0.56 0.72
-0.16 -0.20 -0.21 -0.17 -0.08 0.07 0.25 0.42 0.58
-0.10 -0.15 -0.17 -0.16 -0.09 0.02 0.16 0.30 0.43
-0.02 -0.07 -0.10 -0.10 -0.07 0.01 0.10 0.19 0.30
0.05 0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.05 0.09 0.13 0.20
0.11 0.09 0.07 0.07 0.08 0.11 0.12 0.10 0.13
0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.16 0.11 0.09
0.17 0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.21 0.13 0.09
0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.30 0.26 0.17 0.10
0.16 0.20 0.25 0.29 0.32 0.33 0.29 0.20 0.12
0.14 0.17 0.21 0.25 0.26 0.26 0.20 0.10 0.00
0.12 0.16 0.20 0.24 0.26 0.26 0.21 0.11 0.02
0.09 0.13 0.18 0.23 0.25 0.25 0.21 0.13 0.05
0.06 0.10 0.15 0.20 0.23 0.23 0.21 0.16 0.10
0.02 0.07 0.12 0.17 0.20 0.22 0.21 0.19 0.15
0.00 0.04 0.08 0.13 0.18 0.20 0.21 0.21 0.20
-0.02 0.01 0.06 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23
-0.02 0.01 0.05 0.09 0.14 0.17 0.19 0.22 0.25
-0.02 0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.18 0.22 0.25
-0.01 0.00 0.03 0.07 0.11 0.15 0.17 0.21 0.25
-0.01 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24
0.00 0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24
0.01 0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24
0.01 0.02 0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.23 0.24
0.02 0.03 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 0.24 0.24
0.02 0.04 0.06 0.10 0.14 0.19 0.22 0.23 0.23
0.03 0.04 0.07 0.10 0.14 0.18 0.21 0.22 0.21
0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.17
0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.11
0.07 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.04
0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.02 0.01 -0.01 -0.03
0.11 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10
0.13 0.12 0.09 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.17
0.15 0.13 0.10 0.04 -0.03 -0.11 -0.17 -0.20 -0.22
0.17 0.15 0.10 0.04 -0.05 -0.14 -0.21 -0.24 -0.26
0.19 0.16 0.11 0.04 -0.05 -0.15 -0.22 -0.26 -0.29
0.21 0.18 0.13 0.06 -0.04 -0.14 -0.22 -0.26 -0.29
0.21 0.19 0.15 0.08 -0.01 -0.11 -0.20 -0.25 -0.28
0.22 0.20 0.16 0.10 0.02 -0.07 -0.16 -0.21 -0.25
0.21 0.21 0.18 0.13 0.06 -0.02 -0.10 -0.16 -0.21
0.20 0.21 0.20 0.16 0.11 0.05 -0.02 -0.09 -0.14
0.18 0.20 0.21 0.20 0.17 0.12 0.07 0.00 -0.06
0.16 0.18 0.21 0.22 0.22 0.20 0.16 0.10 0.04
0.13 0.16 0.20 0.23 0.25 0.25 0.23 0.18 0.12
0.11 0.15 0.20 0.24 0.28 0.29 0.29 0.24 0.18
0.09 0.14 0.19 0.25 0.29 0.32 0.32 0.28 0.22
0.07 0.12 0.18 0.24 0.29 0.33 0.33 0.29 0.24
0.05 0.10 0.15 0.21 0.27 0.31 0.32 0.29 0.24
0.03 0.07 0.12 0.17 0.23 0.28 0.29 0.26 0.22
0.00 0.04 0.08 0.12 0.18 0.23 0.25 0.22 0.20
-0.01 0.00 0.03 0.07 0.12 0.16 0.19 0.17 0.16
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.09 0.11 0.11 0.11
0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.05
0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.02
0.10 0.04 -0.02 -0.08 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.10
0.18 0.11 0.02 -0.07 -0.15 -0.20 -0.24 -0.23 -0.18
0.26 0.18 0.08 -0.03 -0.14 -0.23 -0.30 -0.30 -0.25
0.33 0.26 0.15 0.02 -0.12 -0.24 -0.34 -0.35 -0.30
0.40 0.33 0.22 0.08 -0.08 -0.23 -0.35 -0.39 -0.35
0.45 0.40 0.30 0.16 -0.01 -0.19 -0.34 -0.40 -0.38
0.48 0.46 0.38 0.25 0.08 -0.12 -0.30 -0.37 -0.38
0.49 0.50 0.45 0.35 0.19 -0.02 -0.20 -0.30 -0.33
0.45 0.50 0.50 0.43 0.31 0.12 -0.07 -0.17 -0.23
0.36 0.45 0.49 0.49 0.41 0.27 0.11 0.02 -0.07
0.23 0.34 0.43 0.48 0.49 0.42 0.32 0.25 0.16
0.06 0.18 0.30 0.42 0.50 0.52 0.51 0.48 0.40
-0.09 0.02 0.15 0.30 0.44 0.54 0.60 0.64 0.59
-0.19 -0.11 0.01 0.16 0.33 0.48 0.61 0.71 0.70
-0.26 -0.20 -0.09 0.05 0.23 0.40 0.58 0.72 0.76
-0.29 -0.26 -0.18 -0.05 0.12 0.31 0.51 0.68 0.76
-0.30 -0.30 -0.24 -0.14 0.02 0.20 0.41 0.60 0.70
-0.28 -0.29 -0.27 -0.19 -0.07 0.10 0.29 0.48 0.60
-0.22 -0.26 -0.26 -0.21 -0.12 0.02 0.18 0.34 0.47
-0.17 -0.21 -0.22 -0.20 -0.13 -0.03 0.10 0.22 0.33
-0.10 -0.14 -0.17 -0.16 -0.12 -0.04 0.04 0.12 0.20
-0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.10
0.03 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.03 0.04
0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.08 0.03 0.01
0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.13 0.05 -0.01
0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.17 0.07 -0.01
0.15 0.17 0.21 0.23 0.25 0.25 0.19 0.09 0.00
0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.09 0.01 -0.12 -0.21
0.13 0.15 0.16 0.17 0.14 0.09 0.00 -0.12 -0.22
0.11 0.14 0.16 0.16 0.13 0.08 -0.01 -0.12 -0.20
0.10 0.13 0.15 0.15 0.13 0.07 0.00 -0.10 -0.17
0.09 0.11 0.13 0.14 0.11 0.07 0.00 -0.08 -0.13
0.07 0.09 0.11 0.12 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.09
0.05 0.08 0.09 0.10 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.04 0.06 0.07 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02
0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.01 0.00 0.01
0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.03 0.00 0.00 0.01
0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.01
0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.02 0.00
0.05 0.05 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.01
0.06 0.05 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.04 -0.02
0.06 0.06 0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.04
0.07 0.07 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07
0.08 0.08 0.06 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10
0.10 0.09 0.07 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
0.11 0.10 0.07 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16
0.13 0.11 0.08 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.19
0.15 0.13 0.10 0.05 -0.02 -0.09 -0.15 -0.20 -0.23
0.17 0.15 0.11 0.05 -0.03 -0.11 -0.18 -0.24 -0.27
0.19 0.16 0.11 0.05 -0.04 -0.13 -0.21 -0.28 -0.32
0.21 0.17 0.12 0.05 -0.05 -0.16 -0.25 -0.32 -0.35
0.22 0.19 0.13 0.05 -0.06 -0.17 -0.27 -0.34 -0.38
0.24 0.20 0.14 0.05 -0.06 -0.18 -0.29 -0.36 -0.40
0.25 0.21 0.15 0.06 -0.06 -0.19 -0.29 -0.37 -0.41
0.26 0.22 0.16 0.07 -0.05 -0.18 -0.29 -0.37 -0.41
0.26 0.23 0.17 0.08 -0.03 -0.15 -0.26 -0.35 -0.39
0.25 0.23 0.18 0.10 0.00 -0.11 -0.22 -0.30 -0.35
0.24 0.23 0.19 0.13 0.04 -0.05 -0.15 -0.24 -0.29
0.22 0.22 0.20 0.15 0.09 0.01 -0.07 -0.15 -0.20
0.18 0.19 0.19 0.16 0.12 0.08 0.02 -0.06 -0.11
0.13 0.15 0.16 0.17 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.01
0.07 0.10 0.13 0.16 0.17 0.18 0.16 0.12 0.07
0.03 0.06 0.10 0.14 0.17 0.20 0.20 0.17 0.12
-0.02 0.02 0.06 0.11 0.15 0.19 0.21 0.18 0.15
-0.05 -0.02 0.03 0.07 0.12 0.17 0.19 0.18 0.16
-0.09 -0.05 -0.02 0.03 0.07 0.13 0.16 0.16 0.15
-0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.08 0.11 0.12 0.13
-0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.05 -0.02 0.01 0.05
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.01
-0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.07
-0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.26 -0.25 -0.20 -0.13
-0.08 -0.12 -0.18 -0.24 -0.29 -0.31 -0.32 -0.27 -0.19
-0.04 -0.09 -0.15 -0.23 -0.30 -0.35 -0.37 -0.33 -0.25
0.00 -0.05 -0.12 -0.21 -0.30 -0.38 -0.41 -0.38 -0.30
0.04 0.00 -0.08 -0.19 -0.29 -0.39 -0.44 -0.42 -0.35
0.08 0.04 -0.05 -0.15 -0.28 -0.39 -0.46 -0.45 -0.38
0.10 0.07 -0.01 -0.11 -0.25 -0.38 -0.47 -0.46 -0.41
0.11 0.09 0.03 -0.07 -0.21 -0.35 -0.45 -0.45 -0.41
0.10 0.10 0.05 -0.04 -0.16 -0.30 -0.41 -0.41 -0.39
0.06 0.08 0.06 -0.01 -0.11 -0.24 -0.34 -0.34 -0.33
0.00 0.04 0.04 0.01 -0.06 -0.16 -0.24 -0.23 -0.23
-0.09 -0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.07 -0.11 -0.08 -0.09
-0.19 -0.12 -0.06 -0.02 0.01 0.01 0.03 0.09 0.08
-0.27 -0.21 -0.14 -0.06 0.02 0.08 0.15 0.23 0.23
-0.33 -0.28 -0.20 -0.11 0.00 0.10 0.21 0.33 0.35
-0.36 -0.32 -0.25 -0.15 -0.02 0.10 0.24 0.38 0.42
-0.37 -0.34 -0.29 -0.19 -0.06 0.08 0.24 0.39 0.45
-0.35 -0.34 -0.30 -0.22 -0.10 0.04 0.20 0.35 0.43
-0.30 -0.32 -0.30 -0.24 -0.14 -0.01 0.13 0.27 0.35
-0.25 -0.28 -0.28 -0.24 -0.17 -0.06 0.05 0.17 0.24
-0.19 -0.22 -0.23 -0.22 -0.17 -0.09 -0.01 0.07 0.13
-0.12 -0.16 -0.18 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.04
-0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03
0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.08
0.06 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.09 -0.11
0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 -0.01 -0.09 -0.14
0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.01 -0.10 -0.17
0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.09 0.01 -0.11 -0.19
0.11 0.11 0.09 0.05 -0.02 -0.10 -0.20 -0.32 -0.39
0.11 0.11 0.09 0.05 -0.02 -0.11 -0.22 -0.34 -0.42
0.11 0.11 0.09 0.05 -0.02 -0.12 -0.23 -0.35 -0.43
0.10 0.11 0.09 0.05 -0.03 -0.13 -0.24 -0.35 -0.43
0.10 0.11 0.09 0.05 -0.04 -0.14 -0.24 -0.35 -0.42
0.10 0.10 0.08 0.03 -0.05 -0.15 -0.25 -0.35 -0.40
0.09 0.09 0.07 0.02 -0.07 -0.16 -0.26 -0.34 -0.38
0.08 0.07 0.05 0.00 -0.08 -0.17 -0.26 -0.33 -0.37
0.06 0.06 0.03 -0.02 -0.10 -0.19 -0.27 -0.33 -0.35
0.06 0.05 0.02 -0.04 -0.12 -0.20 -0.28 -0.34 -0.35
0.06 0.05 0.01 -0.05 -0.13 -0.22 -0.29 -0.35 -0.36
0.06 0.05 0.00 -0.06 -0.14 -0.23 -0.31 -0.36 -0.36
0.07 0.04 0.00 -0.07 -0.15 -0.24 -0.32 -0.37 -0.37
0.06 0.04 -0.01 -0.08 -0.17 -0.25 -0.33 -0.38 -0.37
0.06 0.03 -0.02 -0.09 -0.18 -0.27 -0.35 -0.39 -0.39
0.06 0.03 -0.02 -0.10 -0.20 -0.29 -0.36 -0.41 -0.41
0.07 0.04 -0.02 -0.10 -0.21 -0.30 -0.38 -0.43 -0.43
0.09 0.05 -0.01 -0.10 -0.21 -0.30 -0.38 -0.44 -0.44
0.11 0.07 0.01 -0.08 -0.19 -0.29 -0.38 -0.44 -0.45
0.14 0.10 0.04 -0.05 -0.16 -0.27 -0.36 -0.43 -0.45
0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.13 -0.24 -0.34 -0.42 -0.45
0.19 0.15 0.09 0.00 -0.11 -0.22 -0.33 -0.42 -0.45
0.20 0.17 0.11 0.02 -0.10 -0.21 -0.32 -0.42 -0.45
0.21 0.17 0.11 0.02 -0.09 -0.21 -0.32 -0.42 -0.46
0.21 0.17 0.11 0.02 -0.09 -0.21 -0.33 -0.43 -0.47
0.21 0.17 0.11 0.02 -0.10 -0.22 -0.33 -0.43 -0.47
0.21 0.17 0.11 0.02 -0.10 -0.22 -0.33 -0.43 -0.47
0.20 0.17 0.11 0.02 -0.10 -0.22 -0.33 -0.42 -0.47
0.19 0.16 0.10 0.02 -0.09 -0.21 -0.32 -0.41 -0.46
0.17 0.15 0.10 0.02 -0.08 -0.19 -0.29 -0.38 -0.43
0.15 0.13 0.09 0.02 -0.07 -0.16 -0.25 -0.34 -0.38
0.12 0.11 0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.20 -0.28 -0.32
0.08 0.08 0.06 0.02 -0.04 -0.08 -0.14 -0.21 -0.24
0.03 0.04 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.14 -0.16
-0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08 -0.10
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 -0.02 -0.02
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.04 -0.01
-0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.03
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.06
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.10
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.25 -0.21 -0.14
-0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.26 -0.19
-0.20 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35 -0.37 -0.36 -0.31 -0.23
-0.19 -0.21 -0.26 -0.32 -0.37 -0.41 -0.41 -0.36 -0.28
-0.17 -0.20 -0.25 -0.32 -0.39 -0.44 -0.45 -0.40 -0.32
-0.15 -0.18 -0.24 -0.32 -0.40 -0.47 -0.49 -0.44 -0.36
-0.14 -0.17 -0.23 -0.31 -0.41 -0.48 -0.52 -0.48 -0.40
-0.13 -0.15 -0.22 -0.31 -0.41 -0.50 -0.54 -0.50 -0.43
-0.12 -0.14 -0.20 -0.29 -0.40 -0.50 -0.55 -0.52 -0.45
-0.13 -0.14 -0.20 -0.28 -0.39 -0.49 -0.55 -0.52 -0.46
-0.14 -0.15 -0.20 -0.28 -0.38 -0.48 -0.53 -0.50 -0.45
-0.17 -0.17 -0.21 -0.27 -0.37 -0.46 -0.50 -0.47 -0.42
-0.21 -0.20 -0.23 -0.28 -0.35 -0.43 -0.46 -0.41 -0.37
-0.25 -0.24 -0.25 -0.29 -0.34 -0.39 -0.40 -0.34 -0.31
-0.30 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.33 -0.25 -0.22
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.26 -0.17 -0.14
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.19 -0.10 -0.07
-0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.14 -0.06 -0.03
-0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.24 -0.19 -0.11 -0.03 0.00
-0.27 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.11 -0.04 0.00
-0.22 -0.25 -0.26 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.03
-0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07
-0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17 -0.16
-0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.19 -0.20
0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.16 -0.21 -0.23
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.16 -0.23 -0.26
0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.16 -0.25 -0.30
0.10 0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.17 -0.27 -0.33
0.11 0.10 0.08 0.04 -0.02 -0.09 -0.19 -0.30 -0.36
0.09 0.07 0.03 -0.04 -0.13 -0.24 -0.35 -0.45 -0.50
0.09 0.07 0.03 -0.04 -0.14 -0.25 -0.36 -0.47 -0.52
0.09 0.07 0.03 -0.04 -0.15 -0.26 -0.37 -0.48 -0.53
0.08 0.07 0.02 -0.05 -0.16 -0.27 -0.38 -0.48 -0.53
0.08 0.07 0.02 -0.06 -0.17 -0.28 -0.38 -0.48 -0.53
0.08 0.06 0.01 -0.07 -0.17 -0.28 -0.39 -0.48 -0.52
0.07 0.05 0.01 -0.07 -0.18 -0.29 -0.39 -0.47 -0.51
0.07 0.05 0.00 -0.08 -0.18 -0.29 -0.38 -0.46 -0.50
0.07 0.05 0.00 -0.08 -0.19 -0.29 -0.38 -0.46 -0.49
0.07 0.04 -0.01 -0.09 -0.19 -0.30 -0.39 -0.46 -0.49
0.06 0.04 -0.01 -0.10 -0.20 -0.31 -0.40 -0.47 -0.49
0.06 0.03 -0.02 -0.11 -0.21 -0.32 -0.41 -0.48 -0.49
0.05 0.03 -0.03 -0.12 -0.22 -0.33 -0.42 -0.49 -0.49
0.05 0.02 -0.04 -0.13 -0.23 -0.34 -0.43 -0.49 -0.50
0.05 0.02 -0.04 -0.13 -0.24 -0.35 -0.44 -0.50 -0.51
0.06 0.02 -0.04 -0.13 -0.24 -0.35 -0.44 -0.51 -0.52
0.07 0.04 -0.03 -0.12 -0.24 -0.35 -0.44 -0.51 -0.52
0.10 0.06 -0.01 -0.10 -0.22 -0.33 -0.43 -0.50 -0.52
0.12 0.09 0.02 -0.07 -0.19 -0.30 -0.40 -0.49 -0.50
0.14 0.11 0.05 -0.04 -0.16 -0.27 -0.37 -0.46 -0.49
0.16 0.13 0.07 -0.02 -0.13 -0.24 -0.35 -0.44 -0.47
0.17 0.14 0.08 0.00 -0.11 -0.22 -0.33 -0.42 -0.46
0.16 0.14 0.08 0.00 -0.10 -0.21 -0.32 -0.42 -0.45
0.16 0.13 0.07 -0.01 -0.11 -0.22 -0.32 -0.42 -0.45
0.14 0.11 0.06 -0.02 -0.12 -0.23 -0.33 -0.43 -0.46
0.13 0.10 0.05 -0.03 -0.13 -0.24 -0.34 -0.43 -0.47
0.12 0.09 0.04 -0.04 -0.14 -0.24 -0.34 -0.43 -0.47
0.11 0.08 0.03 -0.04 -0.14 -0.24 -0.34 -0.42 -0.46
0.09 0.07 0.02 -0.05 -0.14 -0.23 -0.32 -0.41 -0.45
0.08 0.06 0.02 -0.05 -0.14 -0.22 -0.31 -0.39 -0.43
0.06 0.04 0.01 -0.05 -0.13 -0.21 -0.29 -0.36 -0.40
0.04 0.02 -0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.27 -0.34 -0.37
0.01 0.00 -0.03 -0.08 -0.14 -0.19 -0.25 -0.31 -0.34
-0.02 -0.03 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.30
-0.05 -0.06 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.26 -0.27
-0.09 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.21 -0.24 -0.24
-0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.22
-0.14 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.21
-0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.21
-0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.22
-0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.23
-0.21 -0.23 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31 -0.25
-0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.37 -0.34 -0.27
-0.23 -0.25 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.38 -0.30
-0.23 -0.25 -0.29 -0.34 -0.40 -0.44 -0.45 -0.41 -0.34
-0.23 -0.25 -0.29 -0.35 -0.42 -0.47 -0.48 -0.44 -0.37
-0.22 -0.25 -0.30 -0.36 -0.44 -0.50 -0.51 -0.48 -0.40
-0.22 -0.24 -0.30 -0.37 -0.45 -0.52 -0.54 -0.51 -0.43
-0.22 -0.24 -0.30 -0.37 -0.46 -0.54 -0.57 -0.53 -0.46
-0.22 -0.24 -0.30 -0.38 -0.47 -0.55 -0.59 -0.55 -0.49
-0.22 -0.24 -0.30 -0.38 -0.48 -0.57 -0.60 -0.57 -0.50
-0.23 -0.25 -0.30 -0.38 -0.48 -0.57 -0.61 -0.57 -0.52
-0.24 -0.25 -0.31 -0.39 -0.48 -0.57 -0.61 -0.57 -0.52
-0.25 -0.27 -0.32 -0.39 -0.48 -0.57 -0.60 -0.55 -0.51
-0.26 -0.28 -0.33 -0.40 -0.48 -0.56 -0.58 -0.53 -0.49
-0.28 -0.29 -0.34 -0.40 -0.47 -0.54 -0.55 -0.50 -0.46
-0.28 -0.30 -0.34 -0.40 -0.46 -0.51 -0.51 -0.46 -0.43
-0.28 -0.30 -0.34 -0.38 -0.43 -0.47 -0.47 -0.42 -0.39
-0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42 -0.42 -0.38 -0.36
-0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33
-0.19 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32
-0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32
-0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33
-0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.33
-0.06 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.33 -0.34
-0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.34 -0.35
0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.19 -0.23 -0.28 -0.34 -0.37
0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21 -0.28 -0.36 -0.39
0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.14 -0.21 -0.29 -0.37 -0.41
0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.13 -0.21 -0.30 -0.39 -0.44
0.09 0.06 0.02 -0.04 -0.12 -0.21 -0.31 -0.41 -0.46
0.09 0.07 0.03 -0.04 -0.13 -0.22 -0.33 -0.43 -0.48
0.09 0.07 0.02 -0.06 -0.17 -0.29 -0.39 -0.48 -0.52
0.09 0.07 0.01 -0.07 -0.18 -0.30 -0.40 -0.49 -0.52
0.09 0.07 0.01 -0.08 -0.19 -0.31 -0.41 -0.49 -0.52
0.09 0.06 0.01 -0.08 -0.20 -0.31 -0.42 -0.50 -0.53
0.09 0.06 0.00 -0.09 -0.20 -0.32 -0.42 -0.49 -0.52
0.09 0.06 0.00 -0.09 -0.20 -0.32 -0.41 -0.49 -0.51
0.09 0.06 0.00 -0.08 -0.20 -0.31 -0.41 -0.48 -0.50
0.09 0.06 0.01 -0.08 -0.19 -0.30 -0.40 -0.47 -0.49
0.09 0.06 0.01 -0.08 -0.19 -0.30 -0.39 -0.46 -0.48
0.09 0.06 0.01 -0.08 -0.19 -0.30 -0.39 -0.46 -0.48
0.09 0.06 0.01 -0.08 -0.19 -0.30 -0.39 -0.46 -0.48
0.09 0.06 0.00 -0.08 -0.19 -0.30 -0.40 -0.47 -0.49
0.09 0.06 0.00 -0.08 -0.19 -0.30 -0.40 -0.47 -0.50
0.10 0.07 0.01 -0.07 -0.18 -0.29 -0.39 -0.48 -0.50
0.11 0.08 0.02 -0.06 -0.17 -0.28 -0.39 -0.47 -0.50
0.12 0.09 0.04 -0.05 -0.16 -0.27 -0.38 -0.47 -0.50
0.13 0.11 0.05 -0.03 -0.14 -0.25 -0.36 -0.45 -0.48
0.14 0.12 0.06 -0.02 -0.12 -0.23 -0.34 -0.43 -0.46
0.14 0.12 0.07 -0.01 -0.11 -0.21 -0.32 -0.41 -0.44
0.13 0.11 0.06 -0.01 -0.10 -0.20 -0.30 -0.39 -0.42
0.12 0.10 0.06 -0.01 -0.10 -0.19 -0.29 -0.38 -0.41
0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.10 -0.19 -0.28 -0.37 -0.40
0.11 0.09 0.05 -0.02 -0.10 -0.19 -0.28 -0.36 -0.39
0.11 0.09 0.04 -0.02 -0.10 -0.19 -0.28 -0.36 -0.39
0.11 0.08 0.04 -0.02 -0.11 -0.19 -0.28 -0.36 -0.38
0.11 0.08 0.04 -0.03 -0.11 -0.19 -0.28 -0.35 -0.37
0.10 0.07 0.03 -0.04 -0.12 -0.20 -0.28 -0.35 -0.37
0.08 0.06 0.02 -0.04 -0.12 -0.20 -0.27 -0.34 -0.36
0.07 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.33 -0.36
0.06 0.05 0.01 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25 -0.32 -0.35
0.06 0.05 0.02 -0.04 -0.11 -0.17 -0.24 -0.31 -0.35
0.06 0.05 0.02 -0.03 -0.10 -0.17 -0.24 -0.31 -0.34
0.07 0.05 0.02 -0.03 -0.10 -0.17 -0.24 -0.31 -0.34
0.06 0.05 0.02 -0.04 -0.11 -0.17 -0.24 -0.32 -0.34
0.05 0.03 0.00 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.34
0.02 0.01 -0.03 -0.08 -0.15 -0.21 -0.28 -0.33 -0.34
-0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35 -0.34
-0.04 -0.06 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27 -0.32 -0.37 -0.35
-0.07 -0.09 -0.12 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35 -0.38 -0.36
-0.10 -0.12 -0.15 -0.21 -0.27 -0.33 -0.38 -0.40 -0.37
-0.12 -0.14 -0.18 -0.23 -0.30 -0.36 -0.40 -0.42 -0.39
-0.14 -0.16 -0.20 -0.26 -0.33 -0.38 -0.43 -0.44 -0.40
-0.16 -0.18 -0.22 -0.28 -0.35 -0.41 -0.45 -0.46 -0.42
-0.18 -0.20 -0.24 -0.30 -0.37 -0.44 -0.48 -0.48 -0.43
-0.19 -0.21 -0.25 -0.32 -0.39 -0.46 -0.50 -0.50 -0.45
-0.20 -0.22 -0.27 -0.33 -0.41 -0.48 -0.52 -0.52 -0.47
-0.20 -0.23 -0.28 -0.35 -0.43 -0.50 -0.54 -0.54 -0.49
-0.21 -0.23 -0.28 -0.36 -0.45 -0.52 -0.56 -0.56 -0.51
-0.21 -0.24 -0.29 -0.37 -0.46 -0.54 -0.58 -0.57 -0.53
-0.22 -0.24 -0.30 -0.37 -0.47 -0.56 -0.60 -0.59 -0.54
-0.22 -0.24 -0.30 -0.38 -0.48 -0.57 -0.61 -0.60 -0.56
-0.22 -0.25 -0.30 -0.39 -0.48 -0.57 -0.62 -0.60 -0.57
-0.22 -0.25 -0.31 -0.39 -0.49 -0.58 -0.62 -0.60 -0.57
-0.22 -0.25 -0.31 -0.39 -0.48 -0.57 -0.61 -0.59 -0.56
-0.22 -0.24 -0.30 -0.38 -0.48 -0.56 -0.60 -0.58 -0.55
-0.21 -0.23 -0.29 -0.37 -0.46 -0.54 -0.57 -0.56 -0.54
-0.19 -0.22 -0.27 -0.34 -0.43 -0.51 -0.55 -0.53 -0.52
-0.17 -0.20 -0.25 -0.31 -0.40 -0.47 -0.51 -0.51 -0.50
-0.14 -0.17 -0.22 -0.28 -0.36 -0.43 -0.48 -0.49 -0.49
-0.11 -0.14 -0.19 -0.25 -0.32 -0.39 -0.45 -0.47 -0.48
-0.08 -0.11 -0.16 -0.22 -0.29 -0.36 -0.42 -0.46 -0.48
-0.06 -0.09 -0.14 -0.20 -0.27 -0.34 -0.40 -0.45 -0.47
-0.04 -0.07 -0.12 -0.18 -0.25 -0.32 -0.38 -0.44 -0.47
-0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.24 -0.30 -0.37 -0.44 -0.46
0.00 -0.04 -0.09 -0.15 -0.22 -0.29 -0.37 -0.44 -0.47
0.02 -0.02 -0.07 -0.13 -0.21 -0.28 -0.36 -0.44 -0.47
0.04 0.01 -0.04 -0.11 -0.19 -0.28 -0.37 -0.45 -0.48
0.06 0.03 -0.02 -0.09 -0.18 -0.27 -0.37 -0.46 -0.50
0.08 0.05 0.00 -0.07 -0.17 -0.27 -0.37 -0.47 -0.51
0.09 0.06 0.02 -0.06 -0.16 -0.27 -0.38 -0.48 -0.52
0.09 0.07 0.02 -0.05 -0.16 -0.27 -0.38 -0.48 -0.52
0.09 0.07 0.02 -0.06 -0.16 -0.28 -0.39 -0.48 -0.52
0.11 0.09 0.03 -0.05 -0.16 -0.27 -0.37 -0.45 -0.47
0.11 0.09 0.04 -0.04 -0.15 -0.26 -0.36 -0.44 -0.46
0.12 0.10 0.04 -0.04 -0.14 -0.25 -0.35 -0.42 -0.44
0.12 0.10 0.05 -0.03 -0.14 -0.25 -0.34 -0.41 -0.43
0.13 0.11 0.06 -0.02 -0.13 -0.24 -0.33 -0.40 -0.42
0.14 0.12 0.06 -0.02 -0.12 -0.23 -0.32 -0.39 -0.40
0.14 0.12 0.07 -0.01 -0.12 -0.22 -0.31 -0.38 -0.39
0.14 0.12 0.06 -0.01 -0.11 -0.22 -0.31 -0.37 -0.38
0.14 0.11 0.06 -0.01 -0.11 -0.22 -0.31 -0.37 -0.38
0.13 0.11 0.06 -0.02 -0.12 -0.22 -0.31 -0.37 -0.39
0.13 0.11 0.06 -0.02 -0.12 -0.22 -0.31 -0.38 -0.40
0.13 0.11 0.06 -0.02 -0.11 -0.21 -0.30 -0.38 -0.40
0.14 0.11 0.06 -0.01 -0.11 -0.21 -0.30 -0.38 -0.40
0.14 0.12 0.07 0.00 -0.10 -0.19 -0.29 -0.37 -0.40
0.15 0.12 0.07 0.01 -0.09 -0.18 -0.27 -0.36 -0.39
0.15 0.13 0.08 0.01 -0.08 -0.17 -0.26 -0.34 -0.38
0.15 0.12 0.08 0.02 -0.07 -0.16 -0.25 -0.33 -0.37
0.14 0.12 0.07 0.01 -0.07 -0.16 -0.25 -0.33 -0.37
0.12 0.10 0.06 0.00 -0.09 -0.17 -0.26 -0.34 -0.37
0.11 0.09 0.04 -0.02 -0.10 -0.19 -0.27 -0.35 -0.38
0.09 0.07 0.03 -0.03 -0.12 -0.20 -0.28 -0.35 -0.39
0.08 0.06 0.02 -0.04 -0.12 -0.20 -0.28 -0.36 -0.38
0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.20 -0.28 -0.35 -0.37
0.08 0.06 0.02 -0.04 -0.12 -0.19 -0.26 -0.33 -0.35
0.08 0.06 0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25 -0.30 -0.32
0.09 0.07 0.03 -0.03 -0.10 -0.16 -0.23 -0.28 -0.29
0.09 0.07 0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.22 -0.27 -0.28
0.10 0.08 0.04 -0.02 -0.09 -0.15 -0.22 -0.27 -0.29
0.10 0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.16 -0.23 -0.28 -0.30
0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.16 -0.24 -0.30 -0.33
0.12 0.10 0.06 -0.01 -0.09 -0.17 -0.25 -0.32 -0.35
0.12 0.11 0.06 0.00 -0.09 -0.17 -0.26 -0.34 -0.37
0.13 0.11 0.07 0.00 -0.09 -0.18 -0.27 -0.35 -0.38
0.12 0.10 0.06 -0.01 -0.10 -0.19 -0.28 -0.36 -0.39
0.11 0.09 0.05 -0.02 -0.11 -0.20 -0.30 -0.37 -0.40
0.09 0.07 0.02 -0.05 -0.14 -0.23 -0.32 -0.39 -0.41
0.06 0.04 -0.01 -0.08 -0.17 -0.25 -0.34 -0.41 -0.42
0.03 0.01 -0.04 -0.11 -0.20 -0.28 -0.37 -0.43 -0.44
0.00 -0.02 -0.07 -0.14 -0.23 -0.31 -0.39 -0.45 -0.45
-0.03 -0.05 -0.09 -0.16 -0.25 -0.34 -0.41 -0.47 -0.47
-0.05 -0.07 -0.11 -0.18 -0.27 -0.36 -0.44 -0.49 -0.48
-0.06 -0.08 -0.13 -0.20 -0.29 -0.38 -0.45 -0.50 -0.50
-0.08 -0.10 -0.14 -0.22 -0.31 -0.40 -0.47 -0.52 -0.51
-0.09 -0.11 -0.16 -0.23 -0.32 -0.41 -0.49 -0.53 -0.52
-0.10 -0.12 -0.17 -0.25 -0.34 -0.43 -0.50 -0.54 -0.52
-0.12 -0.14 -0.19 -0.26 -0.35 -0.44 -0.51 -0.54 -0.53
-0.13 -0.15 -0.20 -0.27 -0.36 -0.45 -0.52 -0.55 -0.53
-0.14 -0.16 -0.21 -0.28 -0.38 -0.46 -0.53 -0.56 -0.54
-0.14 -0.17 -0.22 -0.29 -0.39 -0.47 -0.54 -0.56 -0.55
-0.15 -0.17 -0.22 -0.30 -0.39 -0.48 -0.55 -0.57 -0.56
-0.15 -0.17 -0.23 -0.30 -0.40 -0.49 -0.55 -0.58 -0.57
-0.15 -0.17 -0.23 -0.30 -0.40 -0.49 -0.56 -0.58 -0.58
-0.14 -0.17 -0.22 -0.30 -0.40 -0.49 -0.56 -0.58 -0.58
-0.13 -0.16 -0.21 -0.29 -0.39 -0.49 -0.55 -0.58 -0.58
-0.12 -0.14 -0.20 -0.28 -0.38 -0.48 -0.54 -0.57 -0.57
-0.10 -0.13 -0.18 -0.26 -0.36 -0.46 -0.53 -0.56 -0.57
-0.08 -0.11 -0.16 -0.24 -0.34 -0.43 -0.51 -0.54 -0.56
-0.07 -0.09 -0.14 -0.22 -0.31 -0.41 -0.48 -0.53 -0.55
-0.05 -0.07 -0.12 -0.19 -0.29 -0.38 -0.46 -0.52 -0.54
-0.03 -0.06 -0.11 -0.17 -0.26 -0.36 -0.44 -0.51 -0.54
-0.02 -0.04 -0.09 -0.16 -0.25 -0.34 -0.42 -0.50 -0.53
0.00 -0.03 -0.08 -0.14 -0.23 -0.32 -0.41 -0.49 -0.53
0.01 -0.01 -0.06 -0.13 -0.22 -0.31 -0.40 -0.48 -0.52
0.03 0.00 -0.05 -0.12 -0.21 -0.30 -0.39 -0.48 -0.52
0.04 0.02 -0.03 -0.11 -0.20 -0.29 -0.39 -0.48 -0.52
0.06 0.03 -0.02 -0.09 -0.19 -0.29 -0.39 -0.49 -0.53
0.08 0.05 0.00 -0.08 -0.18 -0.29 -0.40 -0.49 -0.53
0.09 0.07 0.01 -0.07 -0.17 -0.28 -0.40 -0.50 -0.53
0.10 0.08 0.02 -0.06 -0.17 -0.28 -0.40 -0.49 -0.53
0.10 0.08 0.03 -0.05 -0.16 -0.28 -0.39 -0.49 -0.52
0.11 0.08 0.03 -0.05 -0.16 -0.28 -0.39 -0.48 -0.51
0.11 0.08 0.03 -0.05 -0.16 -0.27 -0.38 -0.46 -0.49
hPa40.300 hPa40.305 hPa40.310 hPa40.315 hPa40.320 hPa40.325 hPa40.330 hPa40.335 hPa40.340
0.13 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.07 -0.05 -0.02 0.03
0.16 0.10 0.03 -0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.02 0.02
0.14 0.09 0.02 -0.03 -0.06 -0.07 -0.05 -0.02 0.03
0.19 0.16 0.11 0.06 0.02 0.00 0.00 0.02 0.06
0.20 0.17 0.13 0.08 0.04 0.01 0.01 0.03 0.06
0.17 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.23 0.19 0.14 0.08 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.02
0.19 0.16 0.12 0.08 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05
0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.04
0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.08 -0.04 0.00
-0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
0.08 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.03
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02
0.09 0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 0.00
-0.13 -0.10 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01
0.18 0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.04 -0.03 -0.01 0.02
0.13 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.07
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00
0.23 0.20 0.16 0.13 0.10 0.09 0.10 0.12 0.15
0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09
0.27 0.21 0.13 0.05 -0.02 -0.07 -0.10 -0.10 -0.10
0.29 0.23 0.17 0.11 0.06 0.03 0.01 0.00 0.01
0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.25 0.28
0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17 0.19 0.21
0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12
0.12 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03
0.10 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.10 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.10 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13
-0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14
0.05 0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.12
0.10 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09
0.13 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.07
0.15 0.14 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06
0.15 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05
0.13 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.07
0.10 0.10 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08
0.06 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09
0.05 0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10
0.04 0.06 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.05 0.06 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08
0.07 0.08 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
0.08 0.07 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
0.07 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03
0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08
0.08 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08
0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05
0.12 0.12 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05
0.08 0.09 0.11 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06
-0.01 0.03 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06
-0.07 -0.02 0.04 0.08 0.10 0.11 0.10 0.08 0.06
-0.13 -0.08 -0.01 0.04 0.07 0.09 0.09 0.08 0.06
-0.14 -0.10 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.10 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10
0.16 0.18 0.20 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35 0.38
0.15 0.16 0.16 0.17 0.19 0.21 0.24 0.27 0.31
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22
0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12
0.06 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
0.06 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
-0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
-0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
0.02 0.03 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.03 0.04 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
0.07 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.05 0.06 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06
0.01 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
-0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05
-0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03
-0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
-0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.03
-0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04
0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03
0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03
0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03
0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03
0.01 0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04
-0.07 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05
-0.14 -0.10 -0.04 0.01 0.05 0.07 0.08 0.08 0.06
-0.19 -0.15 -0.09 -0.03 0.02 0.06 0.08 0.08 0.07
-0.18 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.07 0.09 0.09
-0.14 -0.15 -0.12 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.11
0.17 0.18 0.19 0.21 0.24 0.28 0.33 0.38 0.41
0.14 0.14 0.15 0.16 0.19 0.22 0.27 0.31 0.35
0.10 0.10 0.10 0.11 0.13 0.16 0.20 0.24 0.28
0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19
0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10
0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01
-0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
-0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05
0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
-0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
-0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.02
-0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04
-0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01
0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.02
0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.08 0.06 0.03
-0.03 0.00 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.05
-0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.09 0.09 0.06
-0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.09 0.08
-0.19 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.07 0.09 0.09
-0.18 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.14 -0.17 -0.16 -0.12 -0.08 -0.02 0.02 0.06 0.09
0.15 0.15 0.15 0.16 0.19 0.23 0.28 0.34 0.38
0.11 0.10 0.10 0.10 0.13 0.17 0.22 0.28 0.33
0.06 0.05 0.04 0.04 0.06 0.10 0.15 0.20 0.26
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.04 0.08 0.13 0.18
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.11
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.05
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
-0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.07 -0.07
-0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06
-0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
-0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00
0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.01
0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03
0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.04
0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07
0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08
0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08
0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05
0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03
-0.03 0.00 0.03 0.04 0.06 0.08 0.08 0.06 0.03
-0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.09 0.08 0.04
-0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.10 0.09 0.06
-0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.10 0.10 0.07
-0.21 -0.17 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.10 0.09
-0.23 -0.21 -0.17 -0.11 -0.05 0.01 0.05 0.08 0.08
-0.20 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10 -0.04 0.01 0.06 0.08
-0.13 -0.18 -0.19 -0.18 -0.14 -0.08 -0.02 0.03 0.07
0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.18 0.23 0.28 0.34
0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.29
0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.05 0.10 0.16 0.22
-0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.04 0.09 0.14
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02 0.03 0.07
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
-0.26 -0.23 -0.18 -0.15 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10
-0.22 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.20 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03
0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04
0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.03 0.05
0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07
0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
0.06 0.04 0.02 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09
0.04 0.03 0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10
0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11
0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.10 0.11 0.10
-0.04 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.10 0.08
-0.08 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.10 0.09 0.06
-0.13 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.11 0.10 0.06
-0.18 -0.11 -0.05 0.00 0.06 0.10 0.11 0.10 0.06
-0.23 -0.17 -0.10 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.10 0.07
-0.29 -0.22 -0.15 -0.08 0.00 0.06 0.09 0.10 0.07
-0.32 -0.27 -0.20 -0.13 -0.05 0.02 0.07 0.09 0.07
-0.32 -0.30 -0.25 -0.19 -0.11 -0.03 0.02 0.06 0.06
-0.29 -0.30 -0.28 -0.24 -0.17 -0.10 -0.04 0.01 0.04
-0.21 -0.27 -0.28 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.03 0.01
0.00 0.01 0.03 0.04 0.08 0.13 0.17 0.21 0.25
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.02 0.06 0.11 0.16 0.20
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.15
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.09
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
-0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.11
-0.36 -0.32 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.37 -0.32 -0.26 -0.21 -0.16 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15
-0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.15 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14
-0.33 -0.29 -0.23 -0.17 -0.12 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.30 -0.26 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09
-0.25 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05
-0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.10 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
-0.02 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.10 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.12 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08
0.11 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09
0.11 0.10 0.08 0.07 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10
0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.11
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12
0.05 0.07 0.09 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12
0.02 0.05 0.08 0.10 0.12 0.15 0.16 0.15 0.12
-0.03 0.02 0.06 0.09 0.12 0.15 0.16 0.15 0.12
-0.08 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.14 0.15 0.14 0.10
-0.14 -0.07 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.13 0.12 0.08
-0.20 -0.13 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.11 0.10 0.07
-0.25 -0.18 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.09 0.09 0.05
-0.30 -0.23 -0.15 -0.08 -0.01 0.04 0.07 0.07 0.04
-0.36 -0.29 -0.21 -0.13 -0.05 0.01 0.04 0.05 0.02
-0.39 -0.33 -0.26 -0.18 -0.10 -0.04 0.01 0.02 0.01
-0.39 -0.36 -0.30 -0.24 -0.16 -0.09 -0.04 -0.01 -0.01
-0.37 -0.37 -0.34 -0.29 -0.22 -0.16 -0.10 -0.06 -0.04
-0.30 -0.34 -0.35 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17 -0.11 -0.08
-0.22 -0.16 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.08 0.09 0.09
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.03 0.05 0.05
-0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.01
-0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03
-0.35 -0.31 -0.25 -0.20 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.38 -0.34 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.41 -0.36 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16 -0.15 -0.16 -0.17
-0.43 -0.37 -0.30 -0.24 -0.19 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19
-0.44 -0.38 -0.30 -0.24 -0.18 -0.15 -0.15 -0.17 -0.20
-0.45 -0.39 -0.31 -0.23 -0.17 -0.14 -0.14 -0.16 -0.20
-0.45 -0.39 -0.30 -0.22 -0.16 -0.12 -0.13 -0.15 -0.19
-0.42 -0.37 -0.28 -0.21 -0.14 -0.10 -0.10 -0.12 -0.16
-0.38 -0.33 -0.25 -0.18 -0.11 -0.07 -0.06 -0.08 -0.12
-0.32 -0.28 -0.21 -0.14 -0.07 -0.03 -0.02 -0.03 -0.06
-0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.01 0.02 0.01 -0.01
-0.17 -0.14 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.06 0.03
-0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.10 0.10 0.09 0.07
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.10 0.12 0.13 0.12 0.09
0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.12 0.10
0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.14 0.13 0.10
0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.13 0.11
0.06 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.16 0.15 0.12
0.05 0.08 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.16 0.12
0.02 0.07 0.10 0.13 0.15 0.17 0.17 0.16 0.13
-0.01 0.04 0.09 0.12 0.15 0.17 0.17 0.16 0.12
-0.05 0.02 0.07 0.11 0.14 0.17 0.17 0.16 0.11
-0.09 -0.02 0.04 0.09 0.12 0.15 0.16 0.15 0.10
-0.13 -0.06 0.00 0.06 0.10 0.13 0.14 0.13 0.09
-0.19 -0.11 -0.04 0.02 0.07 0.10 0.12 0.11 0.07
-0.24 -0.16 -0.09 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.08 0.04
-0.28 -0.21 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.06 0.05 0.02
-0.33 -0.26 -0.18 -0.11 -0.04 0.00 0.03 0.03 0.00
-0.37 -0.30 -0.23 -0.15 -0.09 -0.04 -0.01 0.00 -0.03
-0.40 -0.34 -0.27 -0.20 -0.13 -0.08 -0.05 -0.04 -0.05
-0.42 -0.38 -0.31 -0.25 -0.18 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08
-0.41 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13 -0.12
-0.37 -0.37 -0.36 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16
-0.40 -0.31 -0.22 -0.15 -0.08 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10
-0.41 -0.33 -0.24 -0.17 -0.11 -0.06 -0.06 -0.07 -0.10
-0.41 -0.34 -0.26 -0.19 -0.12 -0.08 -0.07 -0.08 -0.11
-0.42 -0.35 -0.27 -0.20 -0.14 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12
-0.43 -0.36 -0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14
-0.44 -0.38 -0.30 -0.23 -0.18 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17
-0.45 -0.39 -0.31 -0.24 -0.19 -0.16 -0.16 -0.17 -0.20
-0.46 -0.40 -0.31 -0.24 -0.19 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21
-0.47 -0.40 -0.32 -0.24 -0.18 -0.15 -0.16 -0.18 -0.22
-0.47 -0.41 -0.32 -0.24 -0.18 -0.14 -0.15 -0.18 -0.23
-0.47 -0.41 -0.32 -0.24 -0.17 -0.14 -0.14 -0.17 -0.22
-0.47 -0.40 -0.31 -0.23 -0.16 -0.12 -0.12 -0.15 -0.20
-0.45 -0.38 -0.29 -0.21 -0.13 -0.09 -0.09 -0.11 -0.16
-0.42 -0.35 -0.26 -0.17 -0.10 -0.05 -0.04 -0.06 -0.11
-0.37 -0.31 -0.22 -0.14 -0.06 -0.01 0.00 -0.02 -0.06
-0.31 -0.25 -0.17 -0.09 -0.02 0.03 0.04 0.03 -0.02
-0.24 -0.19 -0.12 -0.05 0.02 0.06 0.08 0.06 0.02
-0.18 -0.13 -0.07 0.00 0.05 0.09 0.10 0.09 0.05
-0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.08 0.11 0.12 0.10 0.07
-0.10 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.13 0.14 0.12 0.08
-0.08 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.14 0.14 0.12 0.08
-0.08 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.15 0.13 0.08
-0.08 -0.02 0.04 0.09 0.12 0.15 0.15 0.12 0.08
-0.09 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.14 0.14 0.12 0.08
-0.11 -0.04 0.02 0.07 0.11 0.14 0.14 0.12 0.07
-0.14 -0.06 0.01 0.06 0.10 0.13 0.13 0.11 0.06
-0.17 -0.09 -0.02 0.04 0.08 0.11 0.12 0.10 0.05
-0.21 -0.13 -0.05 0.01 0.06 0.09 0.10 0.08 0.04
-0.25 -0.17 -0.09 -0.02 0.03 0.06 0.07 0.06 0.02
-0.29 -0.21 -0.13 -0.06 -0.01 0.03 0.05 0.04 0.00
-0.33 -0.25 -0.17 -0.10 -0.04 0.00 0.02 0.01 -0.03
-0.37 -0.29 -0.21 -0.14 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.05
-0.40 -0.33 -0.25 -0.18 -0.12 -0.07 -0.05 -0.05 -0.08
-0.43 -0.37 -0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.09 -0.09 -0.11
-0.45 -0.39 -0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.14 -0.13 -0.14
-0.45 -0.41 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18
-0.43 -0.41 -0.37 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.22
-0.46 -0.37 -0.28 -0.20 -0.12 -0.08 -0.08 -0.10 -0.14
-0.46 -0.37 -0.28 -0.20 -0.13 -0.09 -0.08 -0.09 -0.13
-0.45 -0.37 -0.28 -0.20 -0.13 -0.09 -0.08 -0.09 -0.12
-0.45 -0.38 -0.29 -0.21 -0.14 -0.10 -0.08 -0.09 -0.12
-0.46 -0.39 -0.30 -0.22 -0.15 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13
-0.47 -0.40 -0.31 -0.23 -0.17 -0.13 -0.12 -0.13 -0.16
-0.48 -0.41 -0.32 -0.24 -0.17 -0.13 -0.13 -0.15 -0.18
-0.49 -0.42 -0.33 -0.24 -0.17 -0.13 -0.13 -0.15 -0.19
-0.50 -0.42 -0.33 -0.24 -0.17 -0.13 -0.13 -0.15 -0.20
-0.50 -0.42 -0.33 -0.24 -0.16 -0.12 -0.12 -0.15 -0.19
-0.50 -0.42 -0.33 -0.24 -0.17 -0.12 -0.12 -0.14 -0.19
-0.50 -0.43 -0.33 -0.25 -0.17 -0.12 -0.12 -0.14 -0.18
-0.49 -0.42 -0.33 -0.24 -0.17 -0.12 -0.11 -0.13 -0.17
-0.48 -0.41 -0.32 -0.23 -0.15 -0.10 -0.09 -0.11 -0.15
-0.46 -0.39 -0.30 -0.21 -0.13 -0.07 -0.06 -0.08 -0.12
-0.44 -0.37 -0.27 -0.18 -0.10 -0.04 -0.03 -0.04 -0.09
-0.41 -0.34 -0.25 -0.15 -0.07 -0.02 0.00 -0.01 -0.06
-0.38 -0.31 -0.22 -0.13 -0.05 0.01 0.03 0.01 -0.03
-0.35 -0.27 -0.18 -0.10 -0.02 0.03 0.05 0.03 -0.01
-0.32 -0.24 -0.15 -0.07 0.00 0.05 0.06 0.04 0.00
-0.29 -0.21 -0.12 -0.05 0.02 0.06 0.07 0.05 0.01
-0.26 -0.18 -0.10 -0.03 0.03 0.07 0.07 0.05 0.00
-0.25 -0.17 -0.08 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.05 0.00
-0.24 -0.16 -0.07 -0.01 0.05 0.08 0.08 0.05 0.00
-0.25 -0.16 -0.08 -0.01 0.05 0.08 0.08 0.05 -0.01
-0.26 -0.17 -0.09 -0.02 0.04 0.07 0.07 0.04 -0.01
-0.28 -0.20 -0.11 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.03 -0.02
-0.31 -0.22 -0.13 -0.06 0.00 0.03 0.04 0.02 -0.03
-0.34 -0.25 -0.16 -0.08 -0.03 0.01 0.02 0.00 -0.04
-0.37 -0.28 -0.19 -0.11 -0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0.06
-0.39 -0.31 -0.22 -0.14 -0.07 -0.03 -0.02 -0.03 -0.07
-0.42 -0.34 -0.25 -0.17 -0.10 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09
-0.45 -0.37 -0.28 -0.20 -0.13 -0.09 -0.08 -0.08 -0.11
-0.47 -0.40 -0.31 -0.23 -0.17 -0.13 -0.11 -0.12 -0.15
-0.49 -0.43 -0.35 -0.27 -0.21 -0.17 -0.16 -0.16 -0.18
-0.51 -0.45 -0.37 -0.30 -0.24 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22
-0.51 -0.46 -0.39 -0.32 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25
0.37 0.30 0.22 0.15 0.09 0.07 0.08 0.13 0.19
0.37 0.30 0.22 0.15 0.09 0.07 0.08 0.13 0.19
0.31 0.26 0.20 0.14 0.09 0.04 0.02 0.03 0.05
0.27 0.23 0.19 0.14 0.10 0.05 0.03 0.02 0.02
0.28 0.25 0.21 0.17 0.12 0.08 0.05 0.03 0.03
0.30 0.28 0.25 0.21 0.17 0.13 0.11 0.09 0.09
0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.16 0.15 0.14 0.15
0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.17 0.17 0.18 0.19
0.30 0.28 0.25 0.22 0.19 0.18 0.18 0.19 0.21
0.30 0.27 0.24 0.21 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22
0.30 0.27 0.24 0.21 0.19 0.18 0.20 0.23 0.25
0.29 0.26 0.24 0.21 0.19 0.19 0.22 0.25 0.28
0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.20 0.23 0.26 0.30
0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.20 0.22 0.26 0.30
0.29 0.26 0.24 0.21 0.19 0.19 0.21 0.24 0.28
0.29 0.26 0.24 0.21 0.19 0.19 0.21 0.24 0.28
0.31 0.28 0.23 0.20 0.16 0.14 0.16 0.19 0.23
0.31 0.27 0.22 0.17 0.12 0.10 0.11 0.14 0.18
0.30 0.25 0.19 0.14 0.09 0.06 0.06 0.09 0.12
0.27 0.22 0.16 0.11 0.06 0.02 0.02 0.03 0.06
0.20 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.00
0.13 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.08 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11
0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13
0.03 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13
0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
0.05 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
0.09 0.09 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11
0.15 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.20 0.18 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.23 0.21 0.17 0.12 0.06 0.01 -0.01 -0.02 0.00
0.25 0.22 0.18 0.12 0.07 0.02 0.00 0.00 0.02
0.22 0.20 0.15 0.10 0.04 0.00 -0.02 -0.01 0.02
0.20 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.02 0.00
0.18 0.16 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
0.16 0.15 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03
0.15 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05
0.16 0.15 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.04
0.19 0.17 0.15 0.11 0.07 0.02 0.00 -0.01 -0.01
0.20 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04 0.02 0.01 0.03
0.20 0.16 0.14 0.11 0.07 0.04 0.03 0.04 0.07
0.19 0.16 0.13 0.10 0.08 0.05 0.05 0.06 0.09
0.20 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 0.07 0.09 0.11
0.22 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.10 0.11 0.13
0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.13 0.11 0.11 0.13
0.29 0.27 0.25 0.22 0.18 0.14 0.12 0.11 0.12
0.29 0.28 0.27 0.24 0.19 0.16 0.13 0.11 0.11
0.27 0.27 0.27 0.24 0.20 0.16 0.13 0.11 0.10
0.24 0.25 0.26 0.24 0.21 0.17 0.14 0.12 0.11
0.19 0.22 0.24 0.24 0.21 0.18 0.16 0.13 0.12
0.13 0.17 0.21 0.22 0.21 0.18 0.16 0.13 0.12
0.08 0.13 0.17 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12
0.07 0.10 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
0.07 0.09 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16
0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16 0.19
0.24 0.19 0.16 0.13 0.11 0.11 0.12 0.15 0.18
0.36 0.30 0.22 0.16 0.11 0.08 0.09 0.11 0.16
0.43 0.35 0.25 0.16 0.08 0.04 0.03 0.06 0.11
0.53 0.43 0.31 0.20 0.11 0.04 0.01 0.02 0.06
0.63 0.52 0.39 0.26 0.15 0.07 0.03 0.03 0.07
0.62 0.54 0.42 0.30 0.19 0.10 0.05 0.04 0.07
0.47 0.45 0.40 0.33 0.25 0.17 0.10 0.06 0.06
0.29 0.32 0.34 0.32 0.29 0.23 0.17 0.12 0.09
0.14 0.21 0.27 0.30 0.31 0.29 0.25 0.21 0.16
0.06 0.14 0.21 0.27 0.32 0.33 0.33 0.30 0.26
0.04 0.11 0.18 0.25 0.31 0.36 0.39 0.38 0.35
0.07 0.12 0.17 0.24 0.31 0.37 0.42 0.44 0.43
0.12 0.14 0.17 0.22 0.29 0.36 0.43 0.47 0.48
0.17 0.17 0.18 0.20 0.25 0.32 0.39 0.45 0.49
0.25 0.22 0.19 0.18 0.20 0.24 0.31 0.38 0.43
0.31 0.25 0.20 0.16 0.14 0.15 0.21 0.27 0.34
0.35 0.28 0.20 0.15 0.10 0.10 0.13 0.19 0.26
0.31 0.23 0.15 0.10 0.09 0.11 0.18 0.28 0.38
0.33 0.25 0.16 0.10 0.06 0.06 0.11 0.19 0.28
0.31 0.23 0.16 0.09 0.04 0.02 0.04 0.08 0.15
0.26 0.20 0.14 0.09 0.03 0.00 -0.01 0.01 0.04
0.25 0.21 0.16 0.11 0.06 0.02 0.00 -0.01 0.00
0.27 0.24 0.20 0.16 0.11 0.07 0.04 0.02 0.02
0.29 0.26 0.23 0.19 0.15 0.11 0.08 0.06 0.05
0.29 0.27 0.24 0.21 0.17 0.14 0.11 0.09 0.08
0.29 0.28 0.26 0.24 0.20 0.17 0.15 0.14 0.12
0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.17
0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23
0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29
0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.28 0.30 0.32 0.33
0.25 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.30 0.33 0.35
0.25 0.25 0.24 0.25 0.25 0.27 0.31 0.34 0.37
0.27 0.26 0.24 0.24 0.24 0.26 0.30 0.34 0.38
0.29 0.26 0.23 0.22 0.21 0.23 0.26 0.31 0.36
0.29 0.25 0.21 0.18 0.17 0.17 0.21 0.26 0.32
0.27 0.23 0.18 0.15 0.12 0.12 0.15 0.20 0.27
0.24 0.20 0.15 0.11 0.08 0.07 0.10 0.14 0.20
0.19 0.15 0.11 0.07 0.04 0.03 0.05 0.08 0.13
0.13 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.04
0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12
-0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
0.02 0.03 0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08
0.07 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05
0.11 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03
0.14 0.13 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01
0.13 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.01
0.09 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02
0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06
0.06 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01
0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.02
0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.05
0.13 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.07
0.14 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.05 0.06 0.09
0.15 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.08 0.10
0.17 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.10
0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.11 0.10 0.09 0.09
0.21 0.21 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09
0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.15 0.13 0.11 0.10
0.14 0.17 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11
0.07 0.11 0.14 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13
0.00 0.04 0.08 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14
-0.06 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16
-0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18
-0.03 -0.04 -0.02 0.00 0.04 0.08 0.13 0.17 0.21
0.07 0.02 0.01 0.01 0.04 0.08 0.13 0.19 0.24
0.21 0.13 0.08 0.06 0.06 0.08 0.14 0.20 0.27
0.36 0.27 0.19 0.13 0.10 0.11 0.15 0.20 0.27
0.48 0.38 0.28 0.19 0.14 0.12 0.13 0.18 0.24
0.61 0.50 0.37 0.26 0.18 0.12 0.11 0.13 0.18
0.70 0.60 0.47 0.35 0.24 0.16 0.13 0.12 0.15
0.73 0.67 0.57 0.46 0.34 0.25 0.18 0.16 0.16
0.65 0.66 0.62 0.55 0.46 0.36 0.28 0.22 0.19
0.48 0.56 0.61 0.60 0.56 0.48 0.39 0.30 0.23
0.26 0.41 0.52 0.59 0.61 0.58 0.50 0.40 0.28
0.10 0.27 0.42 0.54 0.61 0.63 0.59 0.50 0.39
0.02 0.17 0.33 0.46 0.57 0.64 0.65 0.60 0.50
-0.02 0.11 0.25 0.39 0.51 0.61 0.67 0.67 0.61
-0.01 0.08 0.19 0.31 0.44 0.56 0.66 0.71 0.70
0.04 0.09 0.16 0.25 0.36 0.48 0.61 0.69 0.73
0.12 0.13 0.15 0.20 0.28 0.38 0.51 0.62 0.69
0.20 0.17 0.14 0.15 0.19 0.27 0.38 0.50 0.60
0.27 0.20 0.15 0.12 0.12 0.17 0.27 0.38 0.49
0.25 0.17 0.11 0.09 0.10 0.16 0.28 0.42 0.56
0.29 0.21 0.12 0.07 0.05 0.09 0.17 0.29 0.43
0.32 0.23 0.14 0.07 0.03 0.02 0.07 0.16 0.29
0.31 0.23 0.14 0.06 0.01 -0.02 -0.01 0.05 0.14
0.29 0.22 0.15 0.08 0.02 -0.03 -0.04 -0.02 0.04
0.30 0.24 0.18 0.12 0.06 0.01 -0.02 -0.02 0.01
0.31 0.27 0.22 0.17 0.11 0.06 0.02 0.01 0.02
0.32 0.29 0.26 0.22 0.17 0.12 0.08 0.05 0.04
0.33 0.32 0.29 0.27 0.23 0.19 0.15 0.12 0.09
0.32 0.32 0.32 0.30 0.28 0.25 0.22 0.18 0.15
0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.29 0.27 0.24 0.21
0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27
0.27 0.29 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.32
0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37 0.37
0.26 0.26 0.28 0.29 0.32 0.34 0.38 0.40 0.42
0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.33 0.37 0.41 0.44
0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.29 0.34 0.39 0.44
0.27 0.24 0.21 0.20 0.20 0.23 0.28 0.35 0.42
0.26 0.22 0.18 0.16 0.15 0.18 0.23 0.30 0.37
0.23 0.18 0.14 0.12 0.11 0.12 0.17 0.23 0.31
0.18 0.14 0.10 0.07 0.06 0.07 0.11 0.16 0.23
0.12 0.09 0.05 0.03 0.01 0.01 0.04 0.08 0.14
0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 0.01 0.04
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
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0.11 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05
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0.09 0.12 0.18 0.26 0.38 0.52 0.67 0.80 0.89
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0.20 0.12 0.05 0.01 0.02 0.07 0.17 0.31 0.47
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0.29 0.19 0.10 0.03 -0.02 -0.04 -0.02 0.05 0.16
0.31 0.23 0.14 0.07 0.01 -0.04 -0.05 -0.02 0.05
0.33 0.26 0.19 0.12 0.05 -0.01 -0.04 -0.04 0.00
0.35 0.29 0.23 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.02 -0.01
0.35 0.31 0.27 0.22 0.17 0.11 0.06 0.02 0.01
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0.33 0.34 0.34 0.34 0.32 0.29 0.26 0.22 0.18
0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25
0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.33 0.31
0.31 0.32 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.37
0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.36 0.39 0.41 0.42
0.29 0.28 0.28 0.29 0.30 0.33 0.37 0.41 0.45
0.29 0.26 0.25 0.24 0.26 0.29 0.34 0.39 0.44
0.28 0.24 0.21 0.19 0.20 0.23 0.28 0.35 0.42
0.25 0.21 0.17 0.14 0.14 0.17 0.23 0.30 0.38
0.21 0.16 0.12 0.09 0.08 0.11 0.16 0.24 0.32
0.16 0.11 0.06 0.03 0.03 0.05 0.09 0.17 0.25
0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.01 0.03 0.09 0.17
0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 0.09
-0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
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-0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01
0.06 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.03
0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.06
0.12 0.07 0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.08
0.12 0.08 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.09
0.13 0.09 0.05 0.02 0.01 0.02 0.04 0.06 0.09
0.14 0.11 0.07 0.05 0.04 0.04 0.06 0.07 0.09
0.13 0.12 0.10 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09
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0.01 -0.09 -0.15 -0.16 -0.14 -0.08 -0.01 0.08 0.16
0.19 0.06 -0.04 -0.10 -0.10 -0.08 -0.01 0.07 0.16
0.41 0.25 0.12 0.03 -0.02 -0.03 0.01 0.08 0.16
0.65 0.48 0.32 0.19 0.09 0.04 0.03 0.07 0.13
0.84 0.70 0.52 0.36 0.22 0.11 0.05 0.05 0.08
0.96 0.85 0.70 0.53 0.37 0.23 0.13 0.08 0.08
1.00 0.96 0.85 0.70 0.55 0.40 0.27 0.18 0.14
0.96 1.00 0.96 0.87 0.74 0.59 0.45 0.32 0.23
0.85 0.96 1.00 0.97 0.88 0.76 0.61 0.47 0.33
0.70 0.87 0.97 1.00 0.97 0.88 0.76 0.61 0.46
0.55 0.74 0.88 0.97 1.00 0.97 0.88 0.75 0.60
0.40 0.59 0.76 0.88 0.97 1.00 0.97 0.88 0.74
0.27 0.45 0.61 0.76 0.88 0.97 1.00 0.97 0.87
0.18 0.32 0.47 0.61 0.75 0.88 0.97 1.00 0.97
0.14 0.23 0.33 0.46 0.60 0.74 0.87 0.97 1.00
0.12 0.16 0.22 0.31 0.43 0.58 0.74 0.87 0.97
0.12 0.12 0.14 0.20 0.30 0.43 0.59 0.75 0.89
0.14 0.11 0.09 0.11 0.18 0.30 0.45 0.62 0.77
0.07 0.02 -0.01 -0.01 0.03 0.11 0.24 0.39 0.54
0.10 0.03 -0.03 -0.05 -0.03 0.02 0.11 0.24 0.39
0.14 0.06 -0.01 -0.05 -0.06 -0.05 0.01 0.11 0.24
0.20 0.11 0.04 -0.02 -0.06 -0.07 -0.05 0.01 0.11
0.25 0.17 0.10 0.04 -0.02 -0.06 -0.08 -0.05 0.02
0.29 0.23 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.06 -0.07 -0.04
0.31 0.26 0.21 0.16 0.11 0.04 -0.02 -0.05 -0.05
0.32 0.29 0.25 0.22 0.17 0.10 0.04 -0.01 -0.03
0.33 0.31 0.29 0.26 0.22 0.17 0.11 0.05 0.02
0.33 0.33 0.32 0.30 0.28 0.23 0.18 0.12 0.08
0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.29 0.25 0.20 0.15
0.32 0.33 0.34 0.35 0.34 0.33 0.30 0.27 0.23
0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30
0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35
0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38 0.39
0.30 0.29 0.28 0.28 0.29 0.31 0.35 0.38 0.42
0.29 0.26 0.24 0.23 0.24 0.27 0.31 0.36 0.42
0.27 0.23 0.19 0.17 0.18 0.21 0.26 0.32 0.40
0.23 0.19 0.14 0.11 0.11 0.14 0.19 0.27 0.35
0.18 0.13 0.08 0.05 0.05 0.07 0.13 0.21 0.30
0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.02 0.01 0.06 0.14 0.22
0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.05 0.00 0.07 0.15
-0.02 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.09 -0.05 0.01 0.07
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 0.00
-0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
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-0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 0.00
0.08 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
0.12 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.03
0.14 0.09 0.04 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.02 0.05
0.15 0.10 0.04 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.07
0.16 0.11 0.05 0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.09
0.16 0.12 0.07 0.03 0.02 0.03 0.06 0.08 0.10
0.16 0.12 0.08 0.05 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12
0.15 0.13 0.10 0.07 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13
0.14 0.13 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.14 0.14
0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15
0.05 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15 0.16 0.16 0.14
-0.02 0.02 0.05 0.08 0.12 0.15 0.17 0.16 0.14
-0.10 -0.04 0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.17 0.14
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0.38 0.20 0.04 -0.08 -0.14 -0.16 -0.14 -0.07 0.03
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0.87 0.75 0.58 0.40 0.24 0.10 0.01 -0.03 -0.02
0.92 0.85 0.73 0.57 0.41 0.26 0.15 0.07 0.04
0.91 0.91 0.84 0.72 0.59 0.44 0.31 0.20 0.12
0.83 0.90 0.89 0.83 0.74 0.61 0.48 0.35 0.23
0.72 0.83 0.89 0.88 0.84 0.75 0.63 0.50 0.37
0.58 0.72 0.83 0.87 0.88 0.84 0.76 0.65 0.52
0.44 0.59 0.72 0.81 0.86 0.88 0.84 0.77 0.66
0.31 0.46 0.59 0.70 0.79 0.86 0.88 0.86 0.78
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0.16 0.12 0.07 0.04 0.00 -0.06 -0.10 -0.12 -0.10
0.21 0.18 0.14 0.11 0.07 0.00 -0.05 -0.09 -0.10
0.24 0.22 0.20 0.18 0.14 0.07 0.01 -0.04 -0.07
0.26 0.25 0.24 0.23 0.20 0.14 0.08 0.02 -0.02
0.26 0.27 0.27 0.27 0.25 0.20 0.15 0.09 0.03
0.26 0.28 0.29 0.30 0.29 0.26 0.21 0.16 0.10
0.26 0.29 0.30 0.32 0.32 0.30 0.27 0.22 0.17
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0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16
0.04 0.08 0.11 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.16
-0.03 0.02 0.07 0.10 0.14 0.17 0.18 0.18 0.15
-0.11 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.14 0.16 0.16 0.13
-0.18 -0.11 -0.04 0.01 0.07 0.11 0.14 0.14 0.11
-0.24 -0.17 -0.10 -0.04 0.03 0.08 0.11 0.12 0.10
-0.30 -0.24 -0.16 -0.09 -0.02 0.04 0.08 0.10 0.08
-0.34 -0.30 -0.23 -0.15 -0.08 -0.01 0.04 0.07 0.07
-0.37 -0.34 -0.29 -0.22 -0.14 -0.07 -0.01 0.03 0.05
-0.35 -0.36 -0.33 -0.28 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01 0.02
-0.29 -0.34 -0.35 -0.33 -0.27 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01
-0.17 -0.27 -0.32 -0.34 -0.32 -0.28 -0.21 -0.13 -0.04
0.02 -0.12 -0.24 -0.30 -0.32 -0.31 -0.26 -0.18 -0.08
0.25 0.07 -0.09 -0.20 -0.27 -0.30 -0.28 -0.21 -0.11
0.45 0.27 0.08 -0.07 -0.18 -0.25 -0.26 -0.21 -0.12
0.59 0.43 0.25 0.08 -0.05 -0.15 -0.20 -0.18 -0.12
0.69 0.56 0.39 0.23 0.09 -0.03 -0.10 -0.12 -0.09
0.74 0.65 0.52 0.37 0.23 0.10 0.01 -0.04 -0.05
0.72 0.69 0.60 0.49 0.37 0.24 0.13 0.06 0.02
0.66 0.68 0.64 0.57 0.48 0.38 0.27 0.18 0.11
0.56 0.62 0.63 0.61 0.56 0.49 0.40 0.31 0.22
0.43 0.52 0.57 0.59 0.59 0.55 0.50 0.42 0.33
0.30 0.40 0.48 0.54 0.57 0.58 0.56 0.51 0.43
0.19 0.29 0.38 0.46 0.52 0.57 0.58 0.57 0.52
0.10 0.19 0.28 0.37 0.45 0.52 0.58 0.60 0.59
0.04 0.10 0.18 0.26 0.36 0.45 0.53 0.59 0.62
-0.01 0.03 0.09 0.16 0.25 0.35 0.46 0.55 0.61
-0.04 -0.03 0.01 0.06 0.14 0.24 0.36 0.47 0.56
-0.05 -0.07 -0.05 -0.02 0.05 0.14 0.25 0.37 0.48
-0.25 -0.25 -0.22 -0.18 -0.12 -0.06 0.01 0.08 0.15
-0.26 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.07 0.00 0.06
-0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.14 -0.09 -0.03
-0.22 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12
-0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19
-0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.23
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20
0.02 0.05 0.08 0.10 0.09 0.05 -0.02 -0.08 -0.15
0.04 0.08 0.12 0.15 0.15 0.11 0.05 -0.02 -0.09
0.04 0.09 0.14 0.18 0.19 0.16 0.11 0.04 -0.04
0.04 0.10 0.15 0.20 0.22 0.21 0.16 0.10 0.02
0.04 0.09 0.16 0.21 0.24 0.24 0.21 0.16 0.09
0.02 0.08 0.14 0.20 0.24 0.26 0.24 0.20 0.15
0.00 0.05 0.12 0.17 0.22 0.25 0.25 0.23 0.18
-0.04 0.02 0.07 0.12 0.17 0.21 0.23 0.22 0.20
-0.07 -0.03 0.02 0.06 0.11 0.16 0.19 0.20 0.20
-0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.14 0.16 0.18
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.14
-0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.09
-0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.32 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11
-0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16
-0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.40 -0.36 -0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.41 -0.37 -0.30 -0.25 -0.20 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22
-0.41 -0.37 -0.29 -0.23 -0.18 -0.16 -0.16 -0.19 -0.22
-0.40 -0.35 -0.27 -0.21 -0.16 -0.13 -0.14 -0.16 -0.20
-0.36 -0.31 -0.24 -0.17 -0.12 -0.09 -0.09 -0.12 -0.16
-0.30 -0.26 -0.19 -0.12 -0.07 -0.04 -0.04 -0.07 -0.11
-0.22 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.05
-0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 0.01
-0.03 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.10 0.08 0.05
0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.11 0.08
0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.14 0.13 0.10
0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.11
0.16 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12
0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.13
0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.16 0.14
0.13 0.15 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.17 0.14
0.10 0.13 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.14
0.05 0.10 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.14
0.00 0.06 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.17 0.13
-0.05 0.01 0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.16 0.12
-0.11 -0.04 0.02 0.07 0.11 0.14 0.15 0.14 0.10
-0.17 -0.10 -0.03 0.02 0.07 0.10 0.12 0.11 0.08
-0.22 -0.15 -0.08 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.09 0.06
-0.27 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01 0.03 0.06 0.06 0.04
-0.32 -0.26 -0.19 -0.12 -0.06 -0.01 0.02 0.03 0.02
-0.36 -0.31 -0.24 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02 0.00 -0.01
-0.38 -0.35 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.07 -0.04 -0.04
-0.38 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.07
-0.35 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.12
-0.28 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16
-0.16 -0.25 -0.31 -0.35 -0.36 -0.36 -0.33 -0.27 -0.21
-0.01 -0.12 -0.23 -0.30 -0.35 -0.38 -0.36 -0.31 -0.24
0.14 0.01 -0.12 -0.22 -0.30 -0.35 -0.36 -0.32 -0.25
0.27 0.14 0.00 -0.12 -0.21 -0.29 -0.32 -0.30 -0.24
0.36 0.25 0.12 0.00 -0.11 -0.20 -0.25 -0.26 -0.22
0.42 0.34 0.22 0.11 0.00 -0.10 -0.16 -0.19 -0.18
0.42 0.37 0.29 0.19 0.10 0.01 -0.06 -0.11 -0.12
0.37 0.36 0.32 0.25 0.18 0.11 0.04 -0.02 -0.05
0.29 0.31 0.30 0.27 0.24 0.19 0.13 0.08 0.03
0.18 0.23 0.26 0.26 0.26 0.24 0.21 0.16 0.11
0.09 0.15 0.20 0.24 0.26 0.27 0.26 0.23 0.18
0.02 0.08 0.15 0.20 0.24 0.28 0.29 0.27 0.24
-0.04 0.02 0.09 0.15 0.21 0.26 0.29 0.30 0.28
-0.09 -0.04 0.03 0.09 0.16 0.22 0.28 0.31 0.31
-0.14 -0.10 -0.04 0.02 0.09 0.16 0.23 0.28 0.31
-0.18 -0.16 -0.11 -0.05 0.02 0.09 0.17 0.23 0.28
-0.22 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06 0.01 0.09 0.16 0.23
-0.40 -0.38 -0.32 -0.26 -0.21 -0.16 -0.12 -0.09 -0.08
-0.43 -0.41 -0.36 -0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13
-0.45 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19
-0.45 -0.43 -0.39 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.44 -0.42 -0.37 -0.32 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.41 -0.39 -0.34 -0.29 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32
-0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.23 -0.23 -0.26 -0.29 -0.33
-0.36 -0.32 -0.26 -0.20 -0.18 -0.19 -0.22 -0.27 -0.31
-0.33 -0.29 -0.22 -0.16 -0.13 -0.14 -0.18 -0.23 -0.29
-0.32 -0.26 -0.19 -0.12 -0.09 -0.10 -0.13 -0.19 -0.26
-0.32 -0.25 -0.17 -0.10 -0.06 -0.05 -0.09 -0.15 -0.22
-0.31 -0.24 -0.15 -0.07 -0.02 -0.02 -0.05 -0.10 -0.18
-0.31 -0.23 -0.13 -0.05 0.00 0.02 -0.01 -0.06 -0.14
-0.32 -0.23 -0.13 -0.05 0.01 0.04 0.02 -0.03 -0.10
-0.33 -0.24 -0.14 -0.06 0.01 0.04 0.03 -0.01 -0.07
-0.35 -0.26 -0.16 -0.08 -0.01 0.03 0.03 0.00 -0.06
-0.38 -0.29 -0.19 -0.11 -0.05 0.00 0.01 -0.01 -0.05
-0.39 -0.31 -0.22 -0.15 -0.08 -0.03 -0.02 -0.03 -0.06
-0.41 -0.33 -0.25 -0.18 -0.12 -0.07 -0.05 -0.05 -0.07
-0.42 -0.35 -0.27 -0.21 -0.14 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08
-0.42 -0.36 -0.29 -0.22 -0.17 -0.12 -0.10 -0.09 -0.10
-0.42 -0.37 -0.30 -0.24 -0.18 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12
-0.43 -0.38 -0.31 -0.25 -0.20 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15
-0.44 -0.39 -0.32 -0.26 -0.21 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19
-0.45 -0.40 -0.33 -0.26 -0.21 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.46 -0.40 -0.32 -0.26 -0.20 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23
-0.46 -0.40 -0.32 -0.25 -0.19 -0.16 -0.17 -0.19 -0.23
-0.46 -0.40 -0.31 -0.24 -0.18 -0.15 -0.15 -0.18 -0.23
-0.45 -0.38 -0.30 -0.22 -0.16 -0.12 -0.13 -0.16 -0.21
-0.42 -0.36 -0.27 -0.19 -0.13 -0.09 -0.10 -0.13 -0.18
-0.37 -0.32 -0.23 -0.15 -0.09 -0.05 -0.05 -0.08 -0.13
-0.31 -0.25 -0.17 -0.10 -0.04 0.00 0.00 -0.02 -0.08
-0.23 -0.18 -0.11 -0.04 0.02 0.05 0.06 0.03 -0.02
-0.15 -0.11 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.10 0.08 0.03
-0.08 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13 0.13 0.11 0.06
-0.03 0.01 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13 0.08
0.01 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.16 0.14 0.09
0.03 0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.14 0.10
0.03 0.08 0.12 0.14 0.16 0.18 0.17 0.14 0.10
0.02 0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.14 0.10
0.00 0.06 0.10 0.14 0.16 0.17 0.17 0.14 0.09
-0.03 0.03 0.09 0.12 0.15 0.16 0.16 0.14 0.09
-0.06 0.00 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13 0.08
-0.11 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.13 0.13 0.11 0.07
-0.15 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.11 0.10 0.05
-0.19 -0.12 -0.05 0.01 0.05 0.08 0.09 0.07 0.04
-0.24 -0.16 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.05 0.02
-0.28 -0.21 -0.13 -0.07 -0.02 0.02 0.03 0.03 0.00
-0.33 -0.25 -0.18 -0.11 -0.06 -0.02 0.00 0.00 -0.03
-0.37 -0.30 -0.22 -0.16 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.05
-0.40 -0.34 -0.27 -0.20 -0.15 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08
-0.42 -0.38 -0.31 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.12
-0.43 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16
-0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20
-0.38 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25
-0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29
-0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33
-0.18 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41 -0.40 -0.36
-0.11 -0.17 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.41 -0.41 -0.37
-0.06 -0.12 -0.19 -0.25 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39 -0.36
-0.02 -0.07 -0.14 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.33
-0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28
-0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22
-0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09
-0.13 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.04
-0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.03 0.00
-0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.03 0.05 0.05 0.03
-0.25 -0.20 -0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.05
-0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.02 0.04 0.04
-0.33 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.01
-0.37 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03
-0.49 -0.44 -0.37 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.20
-0.51 -0.46 -0.40 -0.33 -0.28 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23
-0.53 -0.49 -0.42 -0.36 -0.30 -0.27 -0.25 -0.25 -0.27
-0.53 -0.50 -0.43 -0.37 -0.32 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30
-0.53 -0.49 -0.43 -0.37 -0.32 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32
-0.52 -0.48 -0.41 -0.35 -0.31 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32
-0.50 -0.46 -0.39 -0.33 -0.29 -0.27 -0.27 -0.29 -0.32
-0.48 -0.43 -0.37 -0.30 -0.26 -0.25 -0.25 -0.28 -0.31
-0.47 -0.42 -0.34 -0.28 -0.24 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30
-0.46 -0.40 -0.32 -0.25 -0.21 -0.19 -0.20 -0.23 -0.28
-0.45 -0.38 -0.30 -0.23 -0.18 -0.16 -0.17 -0.20 -0.25
-0.45 -0.37 -0.28 -0.21 -0.15 -0.13 -0.14 -0.18 -0.23
-0.45 -0.37 -0.28 -0.20 -0.14 -0.11 -0.12 -0.16 -0.21
-0.45 -0.37 -0.27 -0.19 -0.13 -0.10 -0.11 -0.14 -0.19
-0.46 -0.37 -0.28 -0.20 -0.13 -0.10 -0.10 -0.13 -0.18
-0.47 -0.38 -0.29 -0.21 -0.14 -0.10 -0.10 -0.12 -0.17
-0.47 -0.39 -0.30 -0.22 -0.15 -0.11 -0.10 -0.12 -0.16
-0.47 -0.40 -0.31 -0.23 -0.16 -0.12 -0.11 -0.12 -0.16
-0.46 -0.39 -0.31 -0.23 -0.16 -0.12 -0.11 -0.12 -0.15
-0.45 -0.38 -0.30 -0.23 -0.16 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14
-0.43 -0.37 -0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.11 -0.11 -0.14
-0.43 -0.36 -0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.11 -0.11 -0.14
-0.42 -0.36 -0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14
-0.43 -0.37 -0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.11 -0.13 -0.16
-0.43 -0.37 -0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.12 -0.14 -0.17
-0.44 -0.38 -0.29 -0.22 -0.15 -0.12 -0.12 -0.14 -0.18
-0.44 -0.38 -0.29 -0.22 -0.15 -0.11 -0.11 -0.14 -0.19
-0.44 -0.38 -0.29 -0.21 -0.15 -0.11 -0.11 -0.13 -0.18
-0.43 -0.37 -0.28 -0.21 -0.14 -0.10 -0.10 -0.12 -0.17
-0.41 -0.35 -0.27 -0.19 -0.13 -0.08 -0.08 -0.10 -0.15
-0.39 -0.33 -0.25 -0.17 -0.10 -0.06 -0.06 -0.08 -0.12
-0.35 -0.30 -0.22 -0.14 -0.08 -0.03 -0.02 -0.04 -0.09
-0.32 -0.26 -0.18 -0.11 -0.04 0.00 0.01 -0.01 -0.06
-0.28 -0.22 -0.14 -0.07 -0.01 0.03 0.04 0.02 -0.03
-0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.02 0.05 0.06 0.04 0.00
-0.20 -0.14 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.08 0.06 0.02
-0.18 -0.11 -0.05 0.01 0.06 0.09 0.10 0.07 0.03
-0.16 -0.09 -0.03 0.03 0.07 0.10 0.10 0.08 0.03
-0.15 -0.08 -0.02 0.04 0.08 0.10 0.11 0.08 0.03
-0.15 -0.08 -0.01 0.04 0.08 0.10 0.10 0.08 0.03
-0.16 -0.08 -0.01 0.04 0.08 0.10 0.10 0.07 0.02
-0.17 -0.10 -0.03 0.03 0.07 0.09 0.09 0.06 0.01
-0.20 -0.12 -0.05 0.01 0.05 0.07 0.07 0.05 0.00
-0.22 -0.15 -0.07 -0.01 0.03 0.06 0.06 0.04 -0.01
-0.26 -0.18 -0.10 -0.04 0.01 0.04 0.04 0.02 -0.02
-0.29 -0.21 -0.13 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.00 -0.04
-0.32 -0.25 -0.16 -0.09 -0.04 -0.01 0.00 -0.02 -0.05
-0.36 -0.28 -0.20 -0.12 -0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.07
-0.39 -0.32 -0.23 -0.16 -0.11 -0.07 -0.06 -0.06 -0.09
-0.42 -0.35 -0.27 -0.20 -0.14 -0.10 -0.09 -0.09 -0.12
-0.45 -0.39 -0.31 -0.24 -0.18 -0.14 -0.13 -0.13 -0.15
-0.47 -0.41 -0.34 -0.27 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18
-0.48 -0.44 -0.37 -0.31 -0.27 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
-0.48 -0.45 -0.40 -0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.47 -0.45 -0.41 -0.37 -0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31
-0.45 -0.44 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39
-0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44
-0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44
-0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42
-0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.26 -0.27
-0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23
-0.35 -0.31 -0.27 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17 -0.19
-0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.14 -0.17
-0.39 -0.34 -0.28 -0.22 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.15
-0.42 -0.36 -0.30 -0.23 -0.18 -0.14 -0.12 -0.12 -0.14
-0.44 -0.39 -0.32 -0.25 -0.20 -0.15 -0.13 -0.13 -0.15
-0.46 -0.41 -0.34 -0.27 -0.22 -0.18 -0.16 -0.16 -0.17
-0.50 -0.44 -0.37 -0.30 -0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23
-0.50 -0.45 -0.38 -0.31 -0.26 -0.23 -0.22 -0.23 -0.25
-0.50 -0.45 -0.38 -0.32 -0.27 -0.24 -0.23 -0.24 -0.27
-0.51 -0.46 -0.39 -0.32 -0.28 -0.25 -0.24 -0.25 -0.28
-0.50 -0.45 -0.38 -0.32 -0.28 -0.25 -0.25 -0.26 -0.29
-0.49 -0.44 -0.37 -0.31 -0.27 -0.24 -0.24 -0.26 -0.29
-0.48 -0.43 -0.36 -0.30 -0.26 -0.23 -0.23 -0.25 -0.29
-0.46 -0.41 -0.34 -0.28 -0.24 -0.22 -0.22 -0.24 -0.28
-0.45 -0.40 -0.32 -0.26 -0.22 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27
-0.45 -0.39 -0.31 -0.25 -0.21 -0.19 -0.19 -0.22 -0.26
-0.45 -0.38 -0.31 -0.24 -0.19 -0.17 -0.17 -0.20 -0.24
-0.45 -0.39 -0.31 -0.24 -0.19 -0.16 -0.16 -0.19 -0.23
-0.46 -0.39 -0.31 -0.24 -0.19 -0.16 -0.15 -0.18 -0.21
-0.47 -0.40 -0.32 -0.25 -0.19 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20
-0.47 -0.41 -0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20
-0.47 -0.41 -0.33 -0.26 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.19
-0.46 -0.40 -0.32 -0.26 -0.20 -0.17 -0.15 -0.16 -0.18
-0.44 -0.38 -0.31 -0.24 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17
-0.42 -0.36 -0.29 -0.23 -0.18 -0.14 -0.13 -0.14 -0.16
-0.40 -0.34 -0.27 -0.21 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.14
-0.38 -0.33 -0.26 -0.20 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13
-0.37 -0.32 -0.26 -0.19 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12
-0.36 -0.32 -0.25 -0.19 -0.14 -0.11 -0.09 -0.10 -0.12
-0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.14 -0.11 -0.09 -0.10 -0.12
-0.35 -0.31 -0.25 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.10 -0.12
-0.35 -0.30 -0.24 -0.18 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10 -0.13
-0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10 -0.13
-0.34 -0.30 -0.23 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10 -0.13
-0.34 -0.30 -0.23 -0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09 -0.12
-0.34 -0.30 -0.23 -0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.11
-0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10
-0.33 -0.29 -0.22 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.07 -0.10
-0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.07 -0.05 -0.06 -0.09
-0.32 -0.27 -0.21 -0.14 -0.09 -0.05 -0.04 -0.05 -0.08
-0.31 -0.26 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06
-0.30 -0.25 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02 -0.01 -0.02 -0.06
-0.30 -0.24 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0.05
-0.30 -0.23 -0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.01 -0.01 -0.05
-0.30 -0.23 -0.15 -0.08 -0.03 0.00 0.01 -0.01 -0.06
-0.31 -0.24 -0.15 -0.08 -0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.06
-0.32 -0.24 -0.16 -0.09 -0.04 -0.01 -0.01 -0.03 -0.07
-0.33 -0.25 -0.17 -0.10 -0.05 -0.02 -0.01 -0.03 -0.08
-0.35 -0.27 -0.18 -0.11 -0.05 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08
-0.36 -0.28 -0.20 -0.12 -0.07 -0.03 -0.03 -0.05 -0.09
-0.38 -0.30 -0.21 -0.13 -0.08 -0.05 -0.04 -0.06 -0.09
-0.40 -0.32 -0.23 -0.15 -0.10 -0.06 -0.06 -0.07 -0.11
-0.42 -0.34 -0.25 -0.17 -0.12 -0.08 -0.07 -0.09 -0.12
-0.44 -0.37 -0.28 -0.20 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11 -0.14
-0.47 -0.39 -0.30 -0.23 -0.17 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16
-0.49 -0.42 -0.33 -0.25 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.19
-0.51 -0.44 -0.36 -0.28 -0.23 -0.20 -0.19 -0.20 -0.22
-0.53 -0.46 -0.39 -0.31 -0.26 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25
-0.53 -0.48 -0.41 -0.34 -0.29 -0.27 -0.26 -0.27 -0.29
-0.53 -0.49 -0.42 -0.36 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.53 -0.49 -0.43 -0.38 -0.35 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36
-0.52 -0.49 -0.44 -0.40 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.51 -0.48 -0.44 -0.41 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.41 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44
-0.48 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
-0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41
-0.46 -0.44 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.34 -0.35
-0.46 -0.43 -0.38 -0.34 -0.31 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32
-0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.29 -0.26 -0.25 -0.27 -0.29
-0.48 -0.43 -0.37 -0.32 -0.27 -0.24 -0.23 -0.23 -0.26
-0.49 -0.44 -0.37 -0.31 -0.26 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23
-0.50 -0.44 -0.37 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.20 -0.22
-0.50 -0.44 -0.37 -0.30 -0.24 -0.21 -0.19 -0.20 -0.22
-0.50 -0.44 -0.37 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.20 -0.22
-0.45 -0.41 -0.35 -0.29 -0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23
-0.44 -0.39 -0.33 -0.28 -0.24 -0.22 -0.21 -0.22 -0.24
-0.42 -0.38 -0.32 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.22 -0.25
-0.41 -0.37 -0.31 -0.26 -0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.25
-0.40 -0.35 -0.29 -0.24 -0.22 -0.20 -0.21 -0.22 -0.25
-0.38 -0.34 -0.28 -0.23 -0.21 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.37 -0.32 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24
-0.36 -0.31 -0.25 -0.21 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23
-0.36 -0.31 -0.24 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.19 -0.23
-0.36 -0.31 -0.24 -0.20 -0.17 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22
-0.37 -0.32 -0.25 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.18 -0.21
-0.38 -0.32 -0.25 -0.20 -0.17 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20
-0.38 -0.33 -0.26 -0.20 -0.17 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19
-0.38 -0.33 -0.26 -0.21 -0.17 -0.16 -0.15 -0.17 -0.19
-0.37 -0.32 -0.26 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18
-0.36 -0.32 -0.26 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18
-0.36 -0.31 -0.25 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.35 -0.31 -0.25 -0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.17
-0.36 -0.31 -0.25 -0.20 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
-0.36 -0.32 -0.26 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.37 -0.32 -0.26 -0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14
-0.36 -0.32 -0.27 -0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12
-0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.33 -0.30 -0.25 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10
-0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.27 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11
-0.29 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12
-0.32 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.34 -0.31 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.36 -0.32 -0.26 -0.21 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.37 -0.32 -0.26 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13
-0.37 -0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13
-0.37 -0.33 -0.26 -0.20 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.13
-0.38 -0.33 -0.26 -0.19 -0.14 -0.11 -0.09 -0.10 -0.12
-0.39 -0.33 -0.26 -0.19 -0.14 -0.10 -0.09 -0.10 -0.13
-0.40 -0.34 -0.26 -0.19 -0.14 -0.10 -0.09 -0.10 -0.13
-0.41 -0.35 -0.26 -0.19 -0.14 -0.10 -0.10 -0.11 -0.14
-0.43 -0.36 -0.27 -0.20 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11 -0.14
-0.44 -0.37 -0.28 -0.21 -0.15 -0.11 -0.11 -0.12 -0.15
-0.45 -0.38 -0.29 -0.21 -0.16 -0.12 -0.11 -0.13 -0.16
-0.46 -0.39 -0.30 -0.22 -0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.16
-0.47 -0.40 -0.31 -0.23 -0.17 -0.13 -0.12 -0.14 -0.17
-0.47 -0.40 -0.31 -0.23 -0.17 -0.14 -0.13 -0.14 -0.17
-0.48 -0.41 -0.32 -0.24 -0.18 -0.15 -0.14 -0.15 -0.18
-0.49 -0.42 -0.33 -0.25 -0.19 -0.16 -0.15 -0.17 -0.20
-0.49 -0.43 -0.34 -0.26 -0.21 -0.18 -0.17 -0.18 -0.21
-0.51 -0.44 -0.36 -0.28 -0.23 -0.20 -0.19 -0.20 -0.23
-0.52 -0.46 -0.38 -0.30 -0.25 -0.22 -0.21 -0.23 -0.25
-0.53 -0.47 -0.39 -0.32 -0.27 -0.24 -0.24 -0.25 -0.28
-0.54 -0.49 -0.41 -0.34 -0.30 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30
-0.55 -0.50 -0.43 -0.36 -0.32 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33
-0.55 -0.51 -0.44 -0.38 -0.34 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35
-0.55 -0.51 -0.45 -0.40 -0.36 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37
-0.55 -0.51 -0.46 -0.41 -0.38 -0.36 -0.36 -0.38 -0.39
-0.55 -0.51 -0.47 -0.43 -0.40 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41
-0.54 -0.52 -0.47 -0.44 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42
-0.54 -0.52 -0.48 -0.44 -0.42 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.54 -0.52 -0.48 -0.45 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43
-0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.42 -0.40 -0.40 -0.42 -0.43
-0.53 -0.51 -0.47 -0.43 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42
-0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.39 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40
-0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.37 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38
-0.51 -0.48 -0.44 -0.39 -0.35 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35
-0.51 -0.48 -0.42 -0.37 -0.33 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32
-0.51 -0.47 -0.41 -0.36 -0.31 -0.28 -0.27 -0.27 -0.29
-0.51 -0.47 -0.40 -0.34 -0.29 -0.26 -0.24 -0.25 -0.27
-0.51 -0.46 -0.39 -0.33 -0.28 -0.24 -0.23 -0.23 -0.25
-0.50 -0.45 -0.38 -0.32 -0.27 -0.23 -0.21 -0.22 -0.24
-0.48 -0.44 -0.37 -0.31 -0.26 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23
-0.47 -0.42 -0.36 -0.30 -0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23
hPa40.345 hPa40.350 hPa40.355 hPa700anom45.0 hPa45.5 hPa45.10 hPa45.15 hPa45.20 hPa45.25
0.08 0.11 0.12 0.11 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04
0.08 0.11 0.12 0.09 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
0.09 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05
0.10 0.13 0.13 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02
0.10 0.11 0.11 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01
0.18 0.16 0.11 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11
0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.03 0.01
0.07 0.10 0.12 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08
0.04 0.05 0.05 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.05
0.00 0.01 0.02 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.15
0.07 0.09 0.11 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13
0.00 0.00 -0.01 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07
0.02 0.03 0.03 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.09 -0.10 -0.09 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.08
0.00 -0.01 -0.01 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.13 0.15
0.06 0.07 0.07 0.02 0.00 -0.02 -0.06 -0.08 -0.11
0.04 0.06 0.08 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09
0.11 0.14 0.19 0.18 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27
-0.08 -0.07 -0.05 -0.10 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.12
-0.01 -0.02 -0.02 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.08
0.17 0.19 0.21 0.21 0.20 0.19 0.16 0.15 0.13
0.07 0.05 0.03 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02
-0.08 -0.06 -0.03 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.11
0.02 0.04 0.08 -0.08 -0.03 0.03 0.10 0.16 0.22
0.30 0.30 0.30 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17
0.23 0.24 0.25 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
0.13 0.15 0.16 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.16
0.04 0.05 0.07 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13
-0.03 -0.02 0.00 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.09
-0.05 -0.02 0.02 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.14
-0.05 0.00 0.06 -0.01 0.05 0.11 0.16 0.19 0.20
-0.11 -0.06 0.00 -0.07 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.15
-0.14 -0.10 -0.05 -0.12 -0.07 -0.01 0.03 0.07 0.08
-0.13 -0.11 -0.06 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.07 0.09
-0.12 -0.10 -0.06 -0.16 -0.10 -0.04 0.03 0.08 0.12
-0.08 -0.05 -0.02 -0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.13
-0.06 -0.03 0.00 -0.13 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.12
-0.04 -0.02 0.01 -0.13 -0.09 -0.04 0.02 0.06 0.10
-0.04 -0.03 0.00 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.08
-0.06 -0.05 -0.03 -0.17 -0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.07
-0.07 -0.06 -0.04 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.06
-0.09 -0.08 -0.06 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.03
-0.10 -0.09 -0.07 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02
-0.09 -0.08 -0.07 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03
-0.08 -0.08 -0.06 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03
-0.04 -0.04 -0.02 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
0.01 0.02 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05
0.08 0.09 0.08 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04
0.10 0.10 0.09 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05
0.09 0.09 0.08 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07
0.07 0.07 0.07 0.12 0.10 0.09 0.07 0.07 0.07
0.05 0.05 0.05 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06
0.04 0.04 0.04 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06
0.05 0.04 0.05 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04
0.05 0.04 0.03 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02
0.04 0.02 0.00 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09
0.03 0.00 -0.03 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15
0.04 0.01 -0.03 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17
0.06 0.03 -0.01 0.07 0.03 -0.03 -0.09 -0.14 -0.17
0.09 0.07 0.04 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.10
0.39 0.40 0.39 0.31 0.27 0.24 0.20 0.17 0.15
0.33 0.35 0.36 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17
0.25 0.28 0.30 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17
0.14 0.17 0.20 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15
0.04 0.05 0.08 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
0.00 0.02 0.06 -0.02 0.02 0.06 0.08 0.10 0.10
-0.01 0.04 0.10 0.03 0.08 0.13 0.17 0.19 0.19
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-0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29
-0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28
-0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26
-0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.13 -0.15 -0.16 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.16 -0.16 -0.16 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.18 -0.18 -0.17 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.20
-0.21 -0.19 -0.17 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18
-0.19 -0.24 -0.30 -0.18 -0.23 -0.29 -0.34 -0.39 -0.43
-0.17 -0.22 -0.28 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33 -0.38 -0.42
-0.16 -0.21 -0.26 -0.14 -0.19 -0.25 -0.31 -0.36 -0.40
-0.16 -0.21 -0.26 -0.14 -0.19 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39
-0.17 -0.22 -0.27 -0.15 -0.20 -0.25 -0.31 -0.35 -0.38
-0.20 -0.24 -0.29 -0.17 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35 -0.37
-0.22 -0.27 -0.32 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37
-0.24 -0.29 -0.34 -0.20 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37
-0.25 -0.30 -0.35 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37
-0.25 -0.30 -0.35 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37
-0.24 -0.29 -0.33 -0.18 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.38
-0.23 -0.27 -0.32 -0.16 -0.20 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38
-0.21 -0.26 -0.30 -0.15 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38
-0.19 -0.24 -0.28 -0.15 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38
-0.17 -0.21 -0.27 -0.14 -0.19 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39
-0.14 -0.19 -0.24 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39
-0.11 -0.16 -0.22 -0.11 -0.18 -0.24 -0.31 -0.36 -0.40
-0.08 -0.14 -0.20 -0.10 -0.17 -0.24 -0.31 -0.36 -0.40
-0.06 -0.12 -0.19 -0.10 -0.17 -0.25 -0.32 -0.37 -0.40
-0.05 -0.11 -0.18 -0.11 -0.18 -0.26 -0.32 -0.38 -0.41
-0.05 -0.11 -0.18 -0.12 -0.20 -0.27 -0.33 -0.38 -0.41
-0.05 -0.12 -0.19 -0.14 -0.21 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41
-0.06 -0.12 -0.19 -0.15 -0.22 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41
-0.07 -0.13 -0.20 -0.17 -0.23 -0.29 -0.34 -0.38 -0.40
-0.07 -0.14 -0.20 -0.18 -0.24 -0.30 -0.34 -0.38 -0.39
-0.08 -0.14 -0.21 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39
-0.08 -0.14 -0.21 -0.21 -0.26 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38
-0.09 -0.15 -0.20 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37
-0.10 -0.15 -0.20 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.34 -0.35
-0.11 -0.16 -0.21 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
-0.12 -0.16 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33
-0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.15 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30
-0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
-0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27
-0.24 -0.25 -0.26 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.27 -0.27 -0.27 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
0.24 0.29 0.33 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20
0.24 0.29 0.33 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20
0.07 0.10 0.14 0.01 0.04 0.07 0.11 0.15 0.19
0.03 0.04 0.07 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.17 0.21
0.03 0.04 0.06 -0.04 0.00 0.05 0.11 0.18 0.23
0.09 0.08 0.09 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.17 0.23
0.15 0.14 0.15 0.03 0.05 0.08 0.12 0.18 0.24
0.19 0.19 0.19 0.06 0.06 0.08 0.12 0.16 0.21
0.21 0.20 0.19 0.05 0.04 0.05 0.07 0.12 0.16
0.23 0.22 0.21 0.07 0.05 0.05 0.08 0.11 0.16
0.26 0.26 0.26 0.12 0.11 0.11 0.13 0.16 0.20
0.30 0.30 0.30 0.17 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21
0.32 0.32 0.32 0.19 0.17 0.16 0.16 0.17 0.19
0.32 0.32 0.32 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18
0.31 0.31 0.32 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18
0.31 0.31 0.32 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18
0.26 0.29 0.31 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22
0.22 0.25 0.28 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.24
0.17 0.20 0.24 0.09 0.12 0.15 0.18 0.22 0.25
0.10 0.14 0.17 0.04 0.07 0.11 0.16 0.20 0.23
0.02 0.06 0.09 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.14 0.17
-0.05 -0.02 0.01 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.05 0.08
-0.10 -0.08 -0.05 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01
-0.12 -0.11 -0.08 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01
-0.13 -0.12 -0.10 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01
-0.13 -0.13 -0.12 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01
-0.13 -0.13 -0.12 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05 0.00
-0.11 -0.10 -0.09 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04 0.00
-0.07 -0.06 -0.05 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02
-0.03 -0.01 0.00 -0.15 -0.12 -0.07 -0.03 0.02 0.06
0.02 0.04 0.06 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09
0.05 0.08 0.11 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.11
0.05 0.08 0.11 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10
0.03 0.06 0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07
0.01 0.03 0.05 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
-0.02 -0.01 0.01 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06
-0.04 -0.03 -0.03 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.03 -0.02 -0.01 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.01 0.01 0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02
0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09
0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
0.12 0.12 0.13 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15
0.13 0.14 0.14 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16
0.14 0.14 0.15 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18
0.13 0.13 0.14 0.16 0.15 0.16 0.16 0.18 0.20
0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.18 0.20
0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13 0.16 0.19
0.10 0.10 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.13 0.16
0.10 0.09 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.12
0.11 0.09 0.08 0.05 0.03 0.02 0.03 0.05 0.08
0.11 0.08 0.06 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.04
0.11 0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.02
0.13 0.11 0.07 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.01 0.03
0.16 0.14 0.10 0.06 0.03 0.00 0.00 0.01 0.04
0.20 0.19 0.16 0.10 0.07 0.05 0.05 0.06 0.09
0.21 0.22 0.21 0.13 0.12 0.11 0.11 0.13 0.15
0.21 0.24 0.26 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.23
0.18 0.23 0.27 0.17 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28
0.13 0.19 0.25 0.15 0.19 0.23 0.26 0.28 0.30
0.13 0.19 0.25 0.14 0.18 0.21 0.25 0.28 0.30
0.12 0.18 0.23 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.30
0.07 0.10 0.13 0.01 0.06 0.13 0.19 0.25 0.30
0.08 0.07 0.09 -0.05 0.00 0.07 0.14 0.21 0.27
0.12 0.09 0.08 -0.07 -0.03 0.02 0.09 0.16 0.22
0.20 0.15 0.12 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.09 0.16
0.29 0.23 0.17 -0.09 -0.10 -0.09 -0.05 0.01 0.07
0.38 0.31 0.25 -0.06 -0.09 -0.11 -0.09 -0.05 0.01
0.45 0.40 0.34 0.00 -0.06 -0.09 -0.10 -0.07 -0.02
0.49 0.45 0.40 0.06 0.00 -0.04 -0.06 -0.05 -0.01
0.46 0.46 0.44 0.11 0.07 0.03 0.02 0.03 0.05
0.39 0.41 0.42 0.14 0.12 0.10 0.09 0.10 0.12
0.31 0.35 0.39 0.14 0.14 0.13 0.14 0.15 0.17
0.47 0.55 0.61 0.33 0.32 0.29 0.26 0.23 0.20
0.36 0.44 0.52 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.25
0.22 0.29 0.36 0.18 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28
0.09 0.13 0.19 0.08 0.13 0.19 0.24 0.28 0.31
0.03 0.06 0.11 0.02 0.09 0.17 0.24 0.31 0.36
0.03 0.04 0.08 0.00 0.06 0.14 0.23 0.31 0.37
0.05 0.05 0.07 -0.01 0.03 0.10 0.18 0.27 0.34
0.07 0.06 0.07 -0.03 0.00 0.05 0.13 0.21 0.29
0.10 0.08 0.08 -0.05 -0.04 0.01 0.08 0.16 0.25
0.15 0.12 0.10 -0.05 -0.05 -0.02 0.05 0.13 0.22
0.21 0.17 0.15 -0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.12 0.21
0.27 0.23 0.21 0.05 0.02 0.02 0.05 0.11 0.19
0.31 0.29 0.26 0.10 0.07 0.05 0.07 0.11 0.16
0.35 0.33 0.30 0.15 0.11 0.08 0.08 0.11 0.15
0.38 0.36 0.35 0.19 0.15 0.12 0.11 0.12 0.15
0.39 0.39 0.39 0.23 0.20 0.17 0.16 0.16 0.17
0.40 0.41 0.42 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21
0.37 0.41 0.44 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.25
0.32 0.37 0.41 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27
0.26 0.32 0.36 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26
0.18 0.23 0.28 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
0.08 0.12 0.17 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16
-0.02 0.02 0.06 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.09 0.09
-0.08 -0.05 -0.01 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.11 -0.09 -0.06 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05
-0.12 -0.12 -0.10 -0.23 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.03
-0.12 -0.12 -0.11 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.02
-0.11 -0.11 -0.10 -0.24 -0.20 -0.15 -0.09 -0.03 0.02
-0.08 -0.08 -0.07 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02 0.03
-0.05 -0.04 -0.02 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05
-0.01 0.00 0.03 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.09
0.01 0.03 0.06 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10
0.02 0.04 0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10
0.01 0.04 0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07
0.00 0.02 0.04 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.03 -0.01 0.00 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.04 -0.02 -0.01 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.02 0.00 0.01 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
0.01 0.02 0.04 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03
0.08 0.08 0.09 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07
0.10 0.10 0.11 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
0.11 0.11 0.12 0.16 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09
0.11 0.11 0.12 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11
0.10 0.10 0.11 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12
0.09 0.09 0.09 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12
0.08 0.08 0.08 0.12 0.11 0.10 0.09 0.10 0.11
0.09 0.08 0.08 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08
0.10 0.09 0.08 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05
0.12 0.10 0.09 0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 0.01
0.13 0.11 0.09 0.08 0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.15 0.13 0.10 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.04
0.19 0.17 0.14 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.03
0.23 0.23 0.20 0.17 0.13 0.08 0.04 0.02 0.02
0.28 0.29 0.27 0.22 0.19 0.14 0.11 0.09 0.09
0.31 0.33 0.33 0.26 0.24 0.20 0.18 0.17 0.18
0.32 0.35 0.37 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22 0.24
0.29 0.34 0.36 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.28
0.24 0.29 0.33 0.21 0.22 0.24 0.26 0.29 0.32
0.20 0.25 0.29 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28 0.31
0.19 0.22 0.25 0.13 0.15 0.19 0.22 0.26 0.29
0.18 0.18 0.19 0.05 0.08 0.13 0.18 0.23 0.28
0.17 0.13 0.11 -0.05 -0.03 0.02 0.09 0.16 0.23
0.18 0.09 0.03 -0.15 -0.14 -0.10 -0.03 0.05 0.12
0.26 0.15 0.06 -0.16 -0.18 -0.16 -0.11 -0.04 0.04
0.38 0.26 0.15 -0.11 -0.16 -0.17 -0.15 -0.10 -0.03
0.51 0.39 0.28 -0.03 -0.11 -0.15 -0.16 -0.14 -0.09
0.63 0.54 0.43 0.07 -0.02 -0.09 -0.14 -0.14 -0.11
0.71 0.65 0.56 0.18 0.08 -0.01 -0.07 -0.10 -0.09
0.71 0.70 0.64 0.27 0.18 0.09 0.02 -0.02 -0.03
0.66 0.68 0.68 0.32 0.25 0.18 0.12 0.07 0.05
0.57 0.63 0.66 0.34 0.30 0.25 0.20 0.16 0.14
0.69 0.79 0.87 0.63 0.60 0.54 0.45 0.36 0.28
0.56 0.69 0.79 0.62 0.62 0.60 0.54 0.47 0.39
0.41 0.54 0.66 0.53 0.58 0.59 0.58 0.55 0.49
0.24 0.35 0.46 0.39 0.46 0.53 0.57 0.57 0.55
0.11 0.19 0.29 0.25 0.35 0.45 0.53 0.58 0.60
0.06 0.11 0.19 0.16 0.26 0.37 0.48 0.56 0.61
0.04 0.07 0.13 0.09 0.18 0.29 0.41 0.51 0.60
0.04 0.05 0.09 0.02 0.10 0.21 0.33 0.46 0.56
0.07 0.06 0.07 -0.02 0.04 0.13 0.26 0.39 0.51
0.11 0.08 0.07 -0.05 -0.01 0.07 0.18 0.32 0.45
0.17 0.12 0.10 -0.04 -0.03 0.03 0.13 0.25 0.38
0.23 0.18 0.15 0.00 0.00 0.03 0.10 0.20 0.32
0.29 0.25 0.21 0.06 0.04 0.05 0.10 0.18 0.27
0.35 0.31 0.28 0.13 0.10 0.09 0.12 0.17 0.24
0.41 0.39 0.36 0.22 0.18 0.16 0.16 0.18 0.23
0.45 0.45 0.43 0.30 0.26 0.23 0.22 0.22 0.24
0.47 0.49 0.49 0.38 0.35 0.32 0.29 0.27 0.28
0.47 0.50 0.53 0.44 0.41 0.38 0.35 0.32 0.31
0.44 0.49 0.53 0.46 0.45 0.42 0.39 0.35 0.32
0.38 0.45 0.50 0.44 0.44 0.42 0.39 0.35 0.31
0.30 0.37 0.43 0.38 0.39 0.39 0.37 0.33 0.28
0.20 0.26 0.32 0.28 0.31 0.32 0.31 0.29 0.25
0.08 0.14 0.20 0.15 0.19 0.22 0.24 0.23 0.20
-0.01 0.04 0.09 0.03 0.08 0.12 0.16 0.17 0.16
-0.06 -0.03 0.01 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.11 0.13
-0.09 -0.08 -0.04 -0.15 -0.09 -0.04 0.02 0.07 0.10
-0.10 -0.10 -0.07 -0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.09
-0.10 -0.10 -0.08 -0.19 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.09
-0.09 -0.08 -0.07 -0.19 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.08
-0.06 -0.05 -0.03 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.04 0.09
-0.03 -0.02 0.01 -0.13 -0.09 -0.04 0.02 0.07 0.12
-0.02 0.00 0.03 -0.10 -0.06 -0.02 0.04 0.08 0.12
-0.01 0.02 0.05 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12
-0.01 0.02 0.06 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08
-0.02 0.01 0.04 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
-0.02 0.01 0.03 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
-0.01 0.02 0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
0.01 0.04 0.06 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
0.03 0.06 0.08 0.05 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00
0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.08 0.05 0.04 0.03
0.08 0.10 0.11 0.14 0.13 0.11 0.08 0.06 0.04
0.09 0.10 0.11 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.05
0.10 0.10 0.11 0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05
0.09 0.10 0.10 0.18 0.17 0.14 0.11 0.08 0.06
0.08 0.08 0.09 0.17 0.16 0.13 0.10 0.08 0.06
0.07 0.07 0.07 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06
0.07 0.06 0.06 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04
0.08 0.06 0.06 0.10 0.08 0.06 0.03 0.02 0.02
0.10 0.08 0.07 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.01
0.12 0.10 0.09 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.04
0.15 0.13 0.12 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.06
0.18 0.16 0.15 0.13 0.09 0.03 -0.01 -0.04 -0.06
0.21 0.20 0.19 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.01 -0.03
0.24 0.25 0.24 0.22 0.18 0.13 0.09 0.05 0.03
0.27 0.29 0.29 0.27 0.25 0.20 0.16 0.12 0.10
0.30 0.33 0.34 0.32 0.30 0.26 0.23 0.20 0.18
0.32 0.36 0.38 0.34 0.32 0.30 0.27 0.25 0.24
0.31 0.36 0.40 0.32 0.32 0.31 0.30 0.30 0.30
0.25 0.30 0.35 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36
0.20 0.24 0.28 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.35
0.19 0.20 0.21 0.10 0.12 0.16 0.21 0.26 0.30
0.20 0.17 0.16 0.04 0.05 0.08 0.14 0.19 0.25
0.22 0.15 0.10 -0.04 -0.04 -0.01 0.05 0.12 0.19
0.26 0.14 0.06 -0.11 -0.12 -0.10 -0.05 0.03 0.11
0.36 0.22 0.10 -0.10 -0.14 -0.15 -0.11 -0.05 0.03
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0.08 0.03 -0.02 -0.02 -0.07 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24
0.06 0.02 -0.03 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25
0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.19 -0.23 -0.25
0.03 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24
0.02 -0.02 -0.05 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23
0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21
-0.01 -0.04 -0.06 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20
-0.03 -0.04 -0.05 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
-0.04 -0.04 -0.04 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.06 -0.05 -0.03 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.09 -0.05 -0.02 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
-0.11 -0.05 0.00 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
-0.13 -0.05 0.02 -0.05 0.00 0.03 0.05 0.04 0.02
-0.14 -0.05 0.04 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.10 0.08
-0.15 -0.05 0.04 0.00 0.05 0.10 0.13 0.14 0.13
-0.15 -0.06 0.02 0.00 0.04 0.08 0.12 0.14 0.15
-0.15 -0.07 -0.01 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.13 0.15
-0.13 -0.09 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13
-0.11 -0.09 -0.08 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.09
-0.06 -0.08 -0.09 -0.03 -0.06 -0.07 -0.05 -0.02 0.02
0.00 -0.04 -0.09 0.00 -0.05 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06
0.06 0.00 -0.06 0.04 -0.04 -0.10 -0.14 -0.15 -0.13
0.12 0.05 -0.03 0.10 0.00 -0.09 -0.15 -0.18 -0.18
0.18 0.11 0.03 0.16 0.05 -0.05 -0.14 -0.19 -0.21
0.24 0.17 0.09 0.25 0.13 0.01 -0.10 -0.17 -0.21
0.29 0.23 0.16 0.33 0.21 0.09 -0.03 -0.13 -0.19
0.31 0.27 0.21 0.42 0.31 0.18 0.06 -0.05 -0.14
0.30 0.29 0.25 0.50 0.41 0.29 0.16 0.03 -0.07
0.26 0.27 0.26 0.55 0.48 0.38 0.26 0.13 0.01
-0.07 -0.08 -0.11 0.18 0.13 0.07 -0.01 -0.09 -0.17
-0.13 -0.13 -0.14 0.16 0.14 0.09 0.03 -0.05 -0.13
-0.19 -0.18 -0.18 0.12 0.12 0.10 0.05 -0.02 -0.09
-0.25 -0.24 -0.23 0.07 0.09 0.09 0.06 0.02 -0.05
-0.30 -0.29 -0.28 0.01 0.04 0.06 0.06 0.04 -0.01
-0.33 -0.33 -0.32 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.04 0.01
-0.35 -0.36 -0.35 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.03 0.02
-0.35 -0.37 -0.38 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.01
-0.34 -0.37 -0.39 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.02
-0.32 -0.36 -0.39 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07
-0.29 -0.34 -0.39 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13
-0.25 -0.31 -0.37 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20
-0.21 -0.28 -0.35 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25
-0.17 -0.24 -0.32 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30
-0.14 -0.21 -0.29 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.35
-0.12 -0.19 -0.26 -0.20 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40
-0.11 -0.17 -0.24 -0.17 -0.23 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43
-0.10 -0.16 -0.22 -0.14 -0.20 -0.27 -0.34 -0.40 -0.45
-0.10 -0.15 -0.20 -0.11 -0.17 -0.25 -0.32 -0.39 -0.45
-0.11 -0.14 -0.19 -0.09 -0.15 -0.22 -0.30 -0.37 -0.43
-0.12 -0.15 -0.19 -0.08 -0.13 -0.19 -0.27 -0.34 -0.41
-0.14 -0.17 -0.20 -0.08 -0.12 -0.18 -0.25 -0.32 -0.38
-0.17 -0.20 -0.23 -0.10 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35
-0.21 -0.24 -0.26 -0.13 -0.15 -0.19 -0.23 -0.28 -0.33
-0.24 -0.27 -0.29 -0.16 -0.18 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32
-0.27 -0.30 -0.32 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31
-0.28 -0.31 -0.34 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31
-0.28 -0.32 -0.35 -0.21 -0.23 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30
-0.27 -0.31 -0.34 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30
-0.24 -0.28 -0.32 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28
-0.19 -0.24 -0.28 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.13 -0.18 -0.22 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23 -0.22
-0.07 -0.12 -0.17 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
-0.03 -0.07 -0.12 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18
0.01 -0.04 -0.09 -0.03 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.17
0.03 -0.02 -0.07 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17
0.04 -0.01 -0.06 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19
0.05 0.00 -0.06 -0.02 -0.08 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21
0.05 0.00 -0.06 -0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23
0.05 -0.01 -0.06 -0.04 -0.10 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25
0.04 -0.01 -0.07 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27
0.04 -0.02 -0.07 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28
0.03 -0.03 -0.08 -0.09 -0.14 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
0.01 -0.04 -0.09 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30
0.00 -0.05 -0.10 -0.13 -0.17 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30
-0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29
-0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.19 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
-0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28
-0.06 -0.09 -0.12 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.08 -0.10 -0.13 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.10 -0.12 -0.13 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22
-0.13 -0.13 -0.13 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.15 -0.14 -0.13 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.18 -0.16 -0.13 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14
-0.22 -0.18 -0.14 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.25 -0.19 -0.14 -0.20 -0.16 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08
-0.28 -0.21 -0.15 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06
-0.30 -0.23 -0.17 -0.19 -0.15 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.31 -0.24 -0.19 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03
-0.31 -0.25 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04
-0.29 -0.25 -0.23 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
-0.26 -0.24 -0.24 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10
-0.21 -0.22 -0.23 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15
-0.16 -0.18 -0.22 -0.12 -0.16 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20
-0.11 -0.15 -0.20 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24 -0.25 -0.24
-0.07 -0.12 -0.18 -0.04 -0.11 -0.19 -0.24 -0.27 -0.28
-0.03 -0.09 -0.16 0.00 -0.08 -0.17 -0.24 -0.29 -0.30
0.00 -0.06 -0.13 0.04 -0.05 -0.14 -0.23 -0.29 -0.32
0.01 -0.04 -0.11 0.08 -0.01 -0.11 -0.20 -0.27 -0.31
0.02 -0.03 -0.09 0.12 0.04 -0.06 -0.16 -0.23 -0.29
0.00 -0.03 -0.08 0.16 0.08 -0.01 -0.11 -0.19 -0.26
-0.03 -0.05 -0.09 0.18 0.11 0.03 -0.05 -0.14 -0.21
-0.22 -0.26 -0.30 -0.10 -0.15 -0.20 -0.26 -0.32 -0.37
-0.26 -0.28 -0.32 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36
-0.29 -0.31 -0.34 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.31 -0.36
-0.32 -0.34 -0.36 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35
-0.34 -0.36 -0.38 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35
-0.35 -0.37 -0.39 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.35 -0.38 -0.40 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35
-0.35 -0.38 -0.41 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36
-0.34 -0.37 -0.41 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37
-0.32 -0.37 -0.41 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.31 -0.36 -0.41 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.29 -0.34 -0.40 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42
-0.27 -0.33 -0.39 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44
-0.25 -0.31 -0.38 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45
-0.24 -0.30 -0.36 -0.28 -0.32 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47
-0.22 -0.28 -0.35 -0.26 -0.31 -0.36 -0.41 -0.45 -0.48
-0.21 -0.27 -0.33 -0.24 -0.30 -0.36 -0.42 -0.46 -0.50
-0.20 -0.25 -0.32 -0.23 -0.29 -0.36 -0.41 -0.46 -0.50
-0.19 -0.24 -0.30 -0.22 -0.28 -0.35 -0.41 -0.46 -0.50
-0.18 -0.23 -0.29 -0.21 -0.27 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48
-0.17 -0.22 -0.28 -0.20 -0.26 -0.33 -0.38 -0.43 -0.46
-0.17 -0.22 -0.28 -0.20 -0.26 -0.32 -0.37 -0.41 -0.44
-0.18 -0.23 -0.29 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.39 -0.41
-0.20 -0.25 -0.31 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40
-0.22 -0.27 -0.33 -0.22 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40
-0.23 -0.29 -0.34 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40
-0.24 -0.29 -0.35 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40
-0.24 -0.29 -0.34 -0.22 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41
-0.22 -0.28 -0.33 -0.21 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.41
-0.20 -0.25 -0.31 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42
-0.17 -0.23 -0.28 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42
-0.14 -0.19 -0.26 -0.17 -0.23 -0.30 -0.35 -0.40 -0.42
-0.11 -0.16 -0.23 -0.16 -0.23 -0.30 -0.35 -0.40 -0.42
-0.08 -0.14 -0.21 -0.15 -0.22 -0.29 -0.35 -0.39 -0.41
-0.06 -0.11 -0.19 -0.14 -0.22 -0.29 -0.35 -0.39 -0.41
-0.04 -0.10 -0.17 -0.14 -0.21 -0.29 -0.35 -0.38 -0.40
-0.02 -0.09 -0.16 -0.14 -0.21 -0.29 -0.34 -0.38 -0.40
-0.02 -0.08 -0.16 -0.14 -0.22 -0.29 -0.34 -0.38 -0.39
-0.02 -0.08 -0.16 -0.15 -0.22 -0.29 -0.34 -0.37 -0.39
-0.03 -0.09 -0.16 -0.16 -0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.39
-0.04 -0.10 -0.16 -0.17 -0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.38
-0.04 -0.10 -0.16 -0.18 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38
-0.05 -0.11 -0.17 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.37
-0.06 -0.11 -0.17 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36
-0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34
-0.10 -0.14 -0.18 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33
-0.11 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32
-0.13 -0.16 -0.19 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.15 -0.17 -0.20 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.17 -0.19 -0.21 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.20 -0.21 -0.22 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26
-0.23 -0.23 -0.23 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24
-0.27 -0.26 -0.25 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22
-0.30 -0.28 -0.27 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.34 -0.31 -0.28 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19
-0.37 -0.33 -0.30 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18
-0.39 -0.35 -0.32 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18
-0.41 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18
-0.40 -0.37 -0.35 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20
-0.39 -0.37 -0.36 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22
-0.37 -0.36 -0.36 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.34 -0.34 -0.36 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30
-0.31 -0.32 -0.35 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33
-0.28 -0.30 -0.34 -0.22 -0.26 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36
-0.25 -0.28 -0.33 -0.19 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38 -0.38
-0.22 -0.26 -0.32 -0.17 -0.23 -0.30 -0.35 -0.38 -0.40
-0.20 -0.24 -0.30 -0.15 -0.21 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41
-0.18 -0.23 -0.29 -0.12 -0.19 -0.26 -0.33 -0.38 -0.41
-0.18 -0.22 -0.28 -0.10 -0.17 -0.24 -0.31 -0.36 -0.40
-0.18 -0.22 -0.28 -0.09 -0.15 -0.22 -0.29 -0.35 -0.39
-0.20 -0.24 -0.28 -0.09 -0.14 -0.21 -0.27 -0.33 -0.38
-0.27 -0.30 -0.35 -0.24 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.44
-0.28 -0.32 -0.36 -0.26 -0.30 -0.34 -0.39 -0.42 -0.45
-0.30 -0.33 -0.38 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43 -0.46
-0.31 -0.35 -0.39 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46
-0.32 -0.36 -0.40 -0.31 -0.35 -0.38 -0.42 -0.44 -0.47
-0.32 -0.36 -0.40 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47
-0.32 -0.36 -0.40 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47
-0.32 -0.36 -0.40 -0.34 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47
-0.31 -0.35 -0.40 -0.34 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47
-0.30 -0.35 -0.40 -0.34 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47
-0.29 -0.34 -0.39 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48
-0.27 -0.32 -0.38 -0.31 -0.35 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48
-0.26 -0.31 -0.37 -0.29 -0.34 -0.39 -0.43 -0.46 -0.48
-0.25 -0.30 -0.35 -0.27 -0.32 -0.37 -0.42 -0.45 -0.48
-0.24 -0.29 -0.34 -0.26 -0.31 -0.37 -0.41 -0.45 -0.48
-0.23 -0.27 -0.33 -0.25 -0.31 -0.36 -0.41 -0.45 -0.47
-0.22 -0.26 -0.32 -0.25 -0.30 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47
-0.20 -0.25 -0.30 -0.24 -0.30 -0.35 -0.40 -0.43 -0.46
-0.19 -0.23 -0.29 -0.23 -0.29 -0.35 -0.39 -0.43 -0.44
-0.17 -0.22 -0.27 -0.23 -0.28 -0.34 -0.39 -0.42 -0.43
-0.16 -0.21 -0.27 -0.22 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.42
-0.15 -0.20 -0.26 -0.23 -0.28 -0.34 -0.38 -0.40 -0.40
-0.15 -0.20 -0.26 -0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39
-0.15 -0.20 -0.27 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38
-0.16 -0.21 -0.27 -0.24 -0.30 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37
-0.16 -0.22 -0.28 -0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37
-0.17 -0.22 -0.28 -0.24 -0.29 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39
-0.16 -0.21 -0.27 -0.23 -0.28 -0.34 -0.38 -0.40 -0.41
-0.16 -0.20 -0.26 -0.21 -0.27 -0.33 -0.38 -0.42 -0.44
-0.15 -0.19 -0.25 -0.20 -0.26 -0.33 -0.38 -0.43 -0.45
-0.14 -0.18 -0.24 -0.19 -0.26 -0.33 -0.39 -0.44 -0.46
-0.13 -0.17 -0.23 -0.19 -0.26 -0.33 -0.39 -0.44 -0.47
-0.12 -0.17 -0.23 -0.19 -0.26 -0.33 -0.40 -0.45 -0.48
-0.11 -0.16 -0.23 -0.20 -0.27 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48
-0.11 -0.16 -0.23 -0.20 -0.27 -0.35 -0.41 -0.45 -0.48
-0.10 -0.15 -0.23 -0.21 -0.28 -0.35 -0.41 -0.45 -0.48
-0.10 -0.15 -0.23 -0.21 -0.28 -0.35 -0.41 -0.45 -0.48
-0.10 -0.16 -0.23 -0.22 -0.29 -0.36 -0.41 -0.45 -0.47
-0.11 -0.17 -0.24 -0.23 -0.30 -0.36 -0.41 -0.45 -0.47
-0.11 -0.17 -0.25 -0.24 -0.30 -0.36 -0.41 -0.44 -0.46
-0.12 -0.18 -0.25 -0.25 -0.31 -0.37 -0.41 -0.44 -0.45
-0.13 -0.18 -0.25 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.44
-0.13 -0.18 -0.25 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.42 -0.43
-0.13 -0.19 -0.25 -0.27 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42
-0.14 -0.19 -0.25 -0.27 -0.32 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40
-0.15 -0.20 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.39
-0.16 -0.21 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35
-0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.34
-0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32
-0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29
-0.39 -0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28
-0.40 -0.39 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27
-0.42 -0.40 -0.40 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27
-0.43 -0.41 -0.41 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.44 -0.42 -0.42 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.43 -0.43 -0.43 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.43 -0.42 -0.43 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.41 -0.41 -0.43 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36
-0.39 -0.40 -0.43 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.38 -0.39
-0.36 -0.38 -0.42 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.41
-0.34 -0.36 -0.40 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.42 -0.43
-0.31 -0.34 -0.39 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.45
-0.28 -0.32 -0.37 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.44 -0.46
-0.26 -0.30 -0.36 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.46
-0.25 -0.29 -0.35 -0.23 -0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.45
-0.25 -0.29 -0.34 -0.22 -0.27 -0.33 -0.38 -0.42 -0.45
-0.25 -0.29 -0.34 -0.23 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.44
-0.26 -0.30 -0.34 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42
-0.27 -0.30 -0.35 -0.29 -0.33 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42
-0.27 -0.31 -0.35 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42
-0.28 -0.32 -0.36 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.28 -0.32 -0.36 -0.32 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.28 -0.32 -0.36 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40
-0.28 -0.32 -0.36 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.27 -0.31 -0.35 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.26 -0.31 -0.35 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.26 -0.30 -0.35 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.25 -0.29 -0.34 -0.30 -0.34 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42
-0.24 -0.29 -0.33 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43
-0.23 -0.28 -0.32 -0.28 -0.32 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43
-0.22 -0.27 -0.31 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.41 -0.42
-0.22 -0.26 -0.30 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41
-0.21 -0.25 -0.29 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39
-0.20 -0.23 -0.28 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.19 -0.22 -0.26 -0.23 -0.27 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37
-0.18 -0.21 -0.25 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37
-0.17 -0.20 -0.24 -0.21 -0.25 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37
-0.15 -0.18 -0.23 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.38
-0.14 -0.17 -0.22 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37
-0.13 -0.16 -0.20 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.36 -0.36
-0.12 -0.15 -0.19 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35
-0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33
-0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32
-0.12 -0.14 -0.19 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32
-0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.35
-0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.29 -0.33 -0.37 -0.38 -0.38
-0.15 -0.19 -0.24 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41 -0.42
-0.16 -0.20 -0.25 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.44
-0.16 -0.20 -0.26 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.45
-0.16 -0.20 -0.26 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.44 -0.46
-0.16 -0.20 -0.26 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.44 -0.46
-0.16 -0.20 -0.26 -0.24 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.46
-0.16 -0.21 -0.27 -0.24 -0.30 -0.35 -0.40 -0.43 -0.45
-0.16 -0.21 -0.27 -0.24 -0.30 -0.35 -0.40 -0.43 -0.45
-0.17 -0.21 -0.28 -0.24 -0.30 -0.35 -0.40 -0.43 -0.45
-0.17 -0.22 -0.28 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.43 -0.45
-0.18 -0.23 -0.29 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44
-0.19 -0.23 -0.29 -0.26 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44
-0.19 -0.24 -0.30 -0.27 -0.31 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43
-0.20 -0.24 -0.30 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42
-0.20 -0.25 -0.30 -0.29 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41
-0.21 -0.25 -0.31 -0.30 -0.33 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40
-0.22 -0.26 -0.31 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39
-0.23 -0.27 -0.32 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39
-0.24 -0.28 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38
-0.26 -0.30 -0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.28 -0.31 -0.36 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.30 -0.33 -0.37 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.33 -0.35 -0.38 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37
-0.35 -0.37 -0.40 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.37 -0.39 -0.41 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36
-0.39 -0.40 -0.42 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.40 -0.41 -0.43 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35
-0.42 -0.42 -0.43 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.43 -0.43 -0.44 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.44 -0.44 -0.45 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.44 -0.44 -0.45 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37
-0.44 -0.44 -0.46 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.43 -0.44 -0.46 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40
-0.41 -0.43 -0.45 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.39 -0.41 -0.44 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43
-0.37 -0.39 -0.43 -0.30 -0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45
-0.34 -0.37 -0.41 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46
-0.32 -0.35 -0.39 -0.28 -0.32 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46
-0.29 -0.33 -0.37 -0.27 -0.32 -0.36 -0.41 -0.44 -0.46
-0.27 -0.31 -0.35 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.46
-0.26 -0.30 -0.34 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.45
-0.26 -0.29 -0.34 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44
-0.26 -0.29 -0.34 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43
hPa45.30 hPa45.35 hPa45.40 hPa45.45 hPa45.50 hPa45.55 hPa45.60 hPa45.65 hPa45.70 hPa45.75
0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06
0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04
0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.06 0.05
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
-0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13
-0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.10
-0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07
0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.14 0.15
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.13
0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14
0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28 0.25 0.22 0.19
0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11
0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03
0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03
0.15 0.18 0.20 0.22 0.20 0.17 0.13 0.09 0.05 0.03
0.26 0.29 0.31 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17
0.16 0.16 0.17 0.19 0.21 0.24 0.27 0.30 0.32 0.33
0.18 0.18 0.18 0.18 0.20 0.22 0.24 0.27 0.29 0.31
0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15
0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12
0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16
0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10
0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05
0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07
0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12
0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15
0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.12 0.11
0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.09 0.08
0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06
0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.02
0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01
-0.01 0.00 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.01
-0.01 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01
0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02
0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 0.04
0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.03
0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04
0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05
0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05
0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.03
0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03
0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
-0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.08
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
0.14 0.14 0.16 0.20 0.25 0.30 0.37 0.43 0.49 0.53
0.16 0.15 0.16 0.17 0.20 0.25 0.30 0.36 0.42 0.47
0.15 0.14 0.14 0.14 0.16 0.19 0.23 0.28 0.34 0.39
0.14 0.13 0.12 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16
0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14
0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18
0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15
0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08
0.11 0.12 0.12 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05
0.12 0.14 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08
0.17 0.20 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14
0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17
0.15 0.17 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.17 0.15
0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13
0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09
0.07 0.09 0.11 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06
0.06 0.08 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05
0.03 0.05 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.04
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01
0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 -0.01
0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01
0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03
-0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04
-0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09
-0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
0.19 0.19 0.21 0.25 0.31 0.38 0.47 0.56 0.64 0.72
0.17 0.16 0.16 0.18 0.22 0.28 0.36 0.45 0.55 0.64
0.16 0.13 0.12 0.12 0.15 0.19 0.26 0.34 0.43 0.53
0.15 0.12 0.09 0.08 0.09 0.11 0.16 0.23 0.31 0.39
0.12 0.09 0.07 0.05 0.05 0.06 0.10 0.15 0.21 0.28
0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.06 0.08 0.12 0.16 0.22
0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.15 0.20
0.17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15
0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.11
0.16 0.17 0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08
0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.10 0.09
0.17 0.20 0.21 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11
0.17 0.20 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.13
0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.14
0.15 0.18 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16
0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15
0.11 0.13 0.16 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13
0.11 0.14 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14
0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07
-0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.03
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
-0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12
-0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
0.21 0.20 0.22 0.25 0.30 0.38 0.47 0.58 0.69 0.79
0.18 0.16 0.15 0.16 0.20 0.26 0.35 0.45 0.57 0.69
0.16 0.12 0.09 0.09 0.11 0.16 0.23 0.33 0.44 0.56
0.15 0.09 0.06 0.04 0.04 0.07 0.12 0.20 0.30 0.42
0.13 0.08 0.04 0.01 0.00 0.01 0.05 0.11 0.19 0.30
0.12 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.06 0.12 0.21
0.13 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.04 0.08 0.15
0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.06 0.06 0.08 0.12
0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.12
0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11
0.20 0.22 0.23 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.13 0.11
0.20 0.23 0.25 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.12
0.19 0.22 0.24 0.25 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16 0.13
0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.15
0.16 0.19 0.21 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18
0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20
0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23
0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27
0.17 0.19 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26
0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23
0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20
0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17
-0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.13 0.16
-0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.13
-0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.06
-0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01
-0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.04
-0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.16
-0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.22 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
0.20 0.18 0.19 0.22 0.27 0.34 0.44 0.55 0.67 0.78
0.16 0.12 0.11 0.12 0.16 0.22 0.30 0.41 0.54 0.66
0.13 0.08 0.05 0.04 0.06 0.10 0.18 0.28 0.40 0.53
0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.03 0.00 0.06 0.15 0.26 0.39
0.07 0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.06 -0.03 0.04 0.13 0.25
0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.07 -0.03 0.05 0.15
0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 0.00 0.08
0.10 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.04
0.12 0.10 0.09 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.04
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.05
0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.10 0.09 0.08
0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11
0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14
0.21 0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.19
0.24 0.26 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24
0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28
0.26 0.28 0.30 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31
0.26 0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34
0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34
0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32
0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.14 0.16 0.20 0.24 0.28
0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.15 0.20 0.25
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.11 0.16 0.21
-0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.13 0.17
-0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.09 0.14
-0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.05 0.10
-0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 0.00 0.04
-0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02
-0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10
-0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
0.05 0.04 0.04 0.06 0.11 0.19 0.28 0.39 0.50 0.61
0.02 -0.02 -0.03 -0.03 0.01 0.07 0.15 0.25 0.37 0.49
-0.01 -0.06 -0.09 -0.10 -0.08 -0.04 0.03 0.12 0.24 0.37
-0.03 -0.09 -0.13 -0.15 -0.14 -0.12 -0.06 0.01 0.12 0.24
-0.04 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.13 -0.07 0.01 0.13
-0.05 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.07 0.02
-0.04 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.13 -0.05
-0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.10
-0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10
0.06 0.06 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.01
0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07
0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14
0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22
0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29
0.24 0.26 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32 0.33 0.34
0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37
0.19 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29 0.32 0.35 0.37
0.12 0.13 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22 0.26 0.30 0.33
0.05 0.04 0.04 0.05 0.07 0.11 0.14 0.19 0.24 0.29
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.08 0.13 0.18 0.24
-0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.13 0.19
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.02 0.08 0.14
-0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.02 0.04 0.09
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 0.00 0.05
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.00
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12
-0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11
-0.21 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10 -0.04 0.04 0.12 0.19
-0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.24 -0.20 -0.14 -0.07 0.02 0.10
-0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27 -0.23 -0.16 -0.08 0.01
-0.24 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.29 -0.24 -0.16 -0.08
-0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.33 -0.29 -0.23 -0.15
-0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.29 -0.22
-0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.27
-0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.30
-0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31
-0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29
-0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09
0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.17
0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.22
0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.22 0.24
0.00 0.02 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.22
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.16
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.05 0.09
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.05
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.01
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.07
-0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10
-0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13
-0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.17 -0.15
-0.24 -0.24 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21
-0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21
-0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26
-0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29
-0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34
-0.37 -0.39 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37
-0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41
-0.33 -0.36 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43
-0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45
-0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44
-0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.42
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.06
-0.21 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.06
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.08
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15
-0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17
-0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
-0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
-0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41
-0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41
-0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45
-0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48
-0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48
-0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45
-0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43
-0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41
-0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.39
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35
-0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.32
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.28
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.42 -0.41 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27
-0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.26 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38
0.21 0.22 0.23 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27
0.21 0.22 0.23 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.23 0.23 0.21 0.20 0.19
0.24 0.24 0.25 0.26 0.26 0.24 0.23 0.20 0.18 0.17
0.26 0.28 0.29 0.30 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20 0.19
0.27 0.30 0.31 0.32 0.32 0.30 0.29 0.26 0.24 0.22
0.27 0.30 0.31 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25
0.25 0.27 0.29 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25
0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22
0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22 0.20
0.23 0.26 0.29 0.32 0.33 0.33 0.31 0.29 0.26 0.23
0.23 0.25 0.28 0.31 0.33 0.34 0.33 0.31 0.28 0.25
0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.27
0.20 0.21 0.24 0.28 0.30 0.32 0.33 0.32 0.30 0.27
0.19 0.20 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.29 0.27
0.19 0.20 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.29 0.27
0.23 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26
0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26
0.26 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24
0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18
0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10
0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00
0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08
0.02 0.05 0.06 0.06 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.06 -0.08
0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.04 0.06 0.08 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.05
0.04 0.07 0.09 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.02
0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02
0.09 0.11 0.12 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07
0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11
0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13
0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10
0.08 0.09 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08
0.03 0.05 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
-0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00
0.03 0.05 0.08 0.11 0.12 0.12 0.12 0.10 0.08 0.05
0.10 0.11 0.13 0.16 0.17 0.17 0.17 0.15 0.12 0.09
0.14 0.14 0.15 0.17 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.11
0.15 0.15 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.14 0.11
0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12
0.19 0.19 0.20 0.22 0.23 0.23 0.21 0.20 0.17 0.13
0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15
0.22 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16
0.21 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.25 0.23 0.20 0.17
0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.24 0.23 0.20 0.17
0.15 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.19 0.16
0.11 0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16
0.08 0.12 0.16 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15
0.06 0.10 0.15 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15
0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16
0.08 0.11 0.15 0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.17
0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20
0.18 0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24
0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.22
0.30 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.22
0.30 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.25
0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21
0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.24 0.21 0.18 0.15
0.30 0.31 0.31 0.31 0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12
0.26 0.28 0.28 0.29 0.28 0.26 0.24 0.20 0.16 0.12
0.21 0.24 0.27 0.29 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15
0.13 0.18 0.22 0.25 0.27 0.28 0.27 0.25 0.21 0.17
0.07 0.12 0.17 0.22 0.25 0.27 0.27 0.26 0.23 0.20
0.03 0.08 0.14 0.19 0.23 0.26 0.27 0.27 0.25 0.23
0.03 0.07 0.12 0.17 0.22 0.25 0.27 0.27 0.26 0.25
0.08 0.10 0.15 0.19 0.23 0.26 0.27 0.28 0.27 0.27
0.13 0.15 0.18 0.22 0.25 0.26 0.28 0.28 0.27 0.27
0.18 0.19 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27
0.19 0.17 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.30 0.32 0.34
0.23 0.22 0.21 0.22 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30 0.33
0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27
0.32 0.30 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21 0.20
0.38 0.37 0.37 0.35 0.33 0.30 0.27 0.23 0.20 0.18
0.40 0.41 0.40 0.39 0.37 0.33 0.29 0.25 0.21 0.18
0.38 0.40 0.40 0.40 0.37 0.34 0.30 0.26 0.22 0.19
0.34 0.37 0.39 0.40 0.38 0.35 0.32 0.27 0.23 0.20
0.31 0.36 0.40 0.42 0.42 0.39 0.35 0.31 0.26 0.22
0.30 0.36 0.42 0.45 0.46 0.45 0.42 0.37 0.31 0.25
0.29 0.36 0.42 0.47 0.50 0.50 0.47 0.43 0.37 0.30
0.26 0.33 0.40 0.46 0.50 0.51 0.51 0.47 0.42 0.35
0.23 0.29 0.36 0.42 0.47 0.50 0.51 0.49 0.45 0.39
0.19 0.25 0.31 0.37 0.43 0.47 0.49 0.49 0.46 0.41
0.18 0.22 0.27 0.34 0.39 0.44 0.47 0.48 0.47 0.43
0.19 0.22 0.26 0.31 0.36 0.41 0.45 0.47 0.48 0.46
0.22 0.23 0.25 0.29 0.33 0.37 0.42 0.45 0.47 0.48
0.25 0.24 0.25 0.27 0.29 0.33 0.37 0.41 0.44 0.47
0.26 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.31 0.35 0.38 0.43
0.25 0.23 0.21 0.20 0.20 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35
0.21 0.19 0.16 0.15 0.14 0.14 0.16 0.18 0.21 0.25
0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.10 0.13
0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.06 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06
0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.06
0.06 0.09 0.11 0.11 0.11 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.04
0.07 0.10 0.12 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.03 -0.01
0.09 0.11 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04
0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.09
0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.14 0.12
0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12
0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09
0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
-0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.07 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03
0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06
0.06 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.09 0.07
0.08 0.07 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08
0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08
0.10 0.10 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.08
0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.08
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.09
0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.14 0.11 0.08
0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07
0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06
0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06
-0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.09 0.09 0.10 0.09 0.08 0.07
0.03 0.05 0.07 0.10 0.11 0.12 0.13 0.12 0.12 0.10
0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17
0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24
0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.30 0.31
0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32
0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31
0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.27
0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22
0.28 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25 0.21 0.18
0.18 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.25 0.22 0.17 0.13
0.11 0.16 0.21 0.24 0.25 0.26 0.25 0.22 0.18 0.12
0.03 0.10 0.15 0.20 0.23 0.25 0.25 0.23 0.20 0.15
-0.03 0.03 0.09 0.15 0.20 0.23 0.25 0.24 0.22 0.19
-0.07 -0.01 0.05 0.11 0.17 0.22 0.25 0.26 0.26 0.24
-0.06 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.21 0.26 0.28 0.29 0.29
-0.02 0.01 0.06 0.11 0.17 0.22 0.26 0.30 0.31 0.32
0.05 0.06 0.10 0.14 0.19 0.23 0.27 0.30 0.32 0.34
0.13 0.12 0.14 0.17 0.20 0.24 0.27 0.30 0.32 0.35
0.21 0.17 0.14 0.15 0.17 0.21 0.25 0.30 0.36 0.41
0.32 0.26 0.22 0.20 0.21 0.23 0.26 0.30 0.35 0.40
0.42 0.35 0.30 0.27 0.26 0.26 0.27 0.29 0.32 0.36
0.50 0.44 0.38 0.34 0.31 0.29 0.28 0.27 0.27 0.29
0.58 0.53 0.48 0.43 0.39 0.34 0.31 0.27 0.25 0.24
0.62 0.60 0.56 0.52 0.47 0.42 0.36 0.31 0.27 0.24
0.64 0.64 0.62 0.59 0.54 0.49 0.43 0.37 0.31 0.26
0.63 0.66 0.67 0.65 0.62 0.57 0.51 0.44 0.36 0.30
0.60 0.66 0.70 0.71 0.69 0.65 0.59 0.52 0.44 0.36
0.56 0.64 0.70 0.74 0.74 0.72 0.67 0.60 0.51 0.42
0.50 0.59 0.67 0.73 0.76 0.75 0.72 0.66 0.58 0.48
0.43 0.53 0.62 0.70 0.75 0.76 0.75 0.71 0.63 0.54
0.37 0.47 0.56 0.65 0.71 0.75 0.75 0.73 0.68 0.60
0.33 0.41 0.50 0.59 0.66 0.71 0.74 0.75 0.71 0.65
0.29 0.36 0.44 0.52 0.60 0.67 0.72 0.74 0.74 0.70
0.28 0.33 0.39 0.47 0.54 0.61 0.68 0.73 0.75 0.74
0.29 0.32 0.36 0.41 0.48 0.55 0.62 0.69 0.74 0.76
0.30 0.30 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.62 0.69 0.75
0.30 0.28 0.28 0.29 0.33 0.38 0.44 0.52 0.60 0.68
0.28 0.24 0.22 0.22 0.24 0.27 0.33 0.41 0.49 0.58
0.24 0.20 0.16 0.15 0.15 0.17 0.22 0.28 0.36 0.45
0.20 0.16 0.12 0.09 0.08 0.08 0.11 0.16 0.23 0.31
0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 0.03 0.04 0.07 0.11 0.18
0.14 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.08
0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03
0.12 0.13 0.13 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04 0.02 0.00
0.13 0.14 0.16 0.16 0.15 0.13 0.10 0.07 0.03 0.00
0.13 0.15 0.17 0.18 0.17 0.15 0.13 0.10 0.05 0.01
0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.11 0.07 0.03
0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.14 0.10 0.06
0.15 0.18 0.19 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.14 0.10
0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13
0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15
0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13
0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
-0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05
-0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09
0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09
0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09
0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08
0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07
0.04 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06
0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03
0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.04 0.01
-0.01 0.00 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.00
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
-0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06
0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12
0.16 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19
0.23 0.22 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.27
0.30 0.29 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33
0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36
0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35
0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.30
0.29 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27
0.24 0.28 0.30 0.32 0.33 0.33 0.31 0.30 0.27 0.23
0.18 0.23 0.28 0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.25 0.20
0.11 0.17 0.23 0.27 0.30 0.32 0.32 0.30 0.26 0.21
0.03 0.10 0.16 0.22 0.27 0.30 0.31 0.30 0.27 0.23
-0.03 0.03 0.09 0.16 0.22 0.26 0.29 0.30 0.29 0.26
-0.08 -0.03 0.03 0.10 0.17 0.23 0.28 0.30 0.31 0.30
-0.08 -0.05 0.00 0.07 0.14 0.21 0.27 0.31 0.34 0.35
-0.05 -0.04 0.00 0.06 0.12 0.19 0.26 0.31 0.35 0.38
0.01 0.00 0.02 0.06 0.12 0.18 0.25 0.31 0.36 0.40
0.11 0.08 0.08 0.10 0.14 0.19 0.25 0.31 0.36 0.41
0.25 0.16 0.10 0.08 0.10 0.14 0.20 0.27 0.34 0.42
0.40 0.28 0.20 0.16 0.15 0.17 0.21 0.26 0.33 0.40
0.56 0.44 0.34 0.27 0.24 0.23 0.24 0.27 0.32 0.38
0.71 0.60 0.50 0.41 0.36 0.32 0.30 0.30 0.32 0.35
0.83 0.74 0.65 0.56 0.49 0.43 0.38 0.35 0.34 0.34
0.89 0.84 0.77 0.70 0.62 0.55 0.48 0.43 0.38 0.35
0.91 0.90 0.86 0.80 0.73 0.65 0.58 0.51 0.44 0.39
0.89 0.92 0.91 0.88 0.82 0.75 0.68 0.59 0.51 0.43
0.84 0.90 0.93 0.93 0.89 0.84 0.77 0.68 0.59 0.49
0.76 0.85 0.91 0.94 0.93 0.90 0.84 0.76 0.67 0.56
0.68 0.79 0.87 0.92 0.94 0.93 0.89 0.83 0.74 0.63
0.61 0.71 0.81 0.88 0.93 0.94 0.92 0.88 0.80 0.70
0.53 0.64 0.74 0.83 0.89 0.93 0.94 0.92 0.86 0.78
0.48 0.57 0.67 0.76 0.84 0.90 0.93 0.94 0.91 0.85
0.43 0.50 0.59 0.68 0.76 0.84 0.90 0.93 0.94 0.91
0.39 0.44 0.51 0.59 0.67 0.75 0.83 0.89 0.93 0.94
0.36 0.39 0.44 0.50 0.57 0.65 0.74 0.82 0.89 0.93
0.34 0.34 0.37 0.41 0.47 0.54 0.63 0.72 0.81 0.89
0.32 0.30 0.30 0.32 0.36 0.42 0.50 0.60 0.71 0.81
0.29 0.25 0.23 0.23 0.25 0.30 0.38 0.47 0.58 0.70
0.26 0.21 0.17 0.16 0.16 0.19 0.25 0.34 0.44 0.56
0.24 0.18 0.13 0.10 0.09 0.10 0.14 0.21 0.30 0.42
0.22 0.16 0.11 0.07 0.04 0.04 0.06 0.11 0.18 0.28
0.20 0.15 0.10 0.06 0.03 0.02 0.02 0.04 0.09 0.17
0.19 0.15 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02 0.03 0.05 0.09
0.19 0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.06 0.05 0.04 0.06
0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.11 0.08 0.06 0.05
0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.15 0.12 0.08 0.06
0.19 0.22 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.15 0.11 0.07
0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.24 0.22 0.19 0.14 0.10
0.21 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.18 0.14
0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17
0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19
0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20
0.17 0.18 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22
0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22
0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21
0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.17 0.19
0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18
0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.12 0.15
-0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.02 0.06 0.10 0.13
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.04 0.07 0.10
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07
-0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.04
-0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
-0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
-0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03
0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.15 0.12 0.11 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16
0.21 0.18 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.20 0.22 0.23
0.26 0.24 0.22 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29
0.32 0.30 0.28 0.28 0.27 0.27 0.28 0.29 0.31 0.32
0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32
0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30
0.26 0.29 0.31 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29
0.21 0.25 0.29 0.32 0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.28
0.16 0.22 0.26 0.30 0.33 0.35 0.35 0.34 0.32 0.28
0.11 0.17 0.22 0.28 0.32 0.34 0.36 0.35 0.33 0.29
0.04 0.10 0.17 0.23 0.29 0.33 0.35 0.36 0.35 0.31
-0.02 0.04 0.11 0.18 0.25 0.30 0.34 0.36 0.37 0.35
-0.05 -0.01 0.05 0.12 0.20 0.27 0.32 0.36 0.38 0.38
-0.05 -0.03 0.02 0.08 0.15 0.23 0.30 0.35 0.39 0.42
-0.02 -0.02 0.00 0.05 0.12 0.19 0.27 0.34 0.39 0.44
0.04 0.00 0.00 0.03 0.09 0.16 0.23 0.31 0.38 0.44
0.13 0.06 0.03 0.04 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.44
0.27 0.15 0.07 0.04 0.04 0.07 0.13 0.20 0.28 0.37
0.43 0.29 0.19 0.12 0.10 0.11 0.14 0.20 0.26 0.34
0.60 0.46 0.34 0.26 0.21 0.19 0.19 0.22 0.27 0.33
0.76 0.63 0.51 0.41 0.34 0.30 0.27 0.27 0.29 0.32
0.89 0.79 0.68 0.58 0.50 0.43 0.38 0.35 0.33 0.33
0.97 0.91 0.82 0.73 0.64 0.57 0.50 0.44 0.39 0.36
1.00 0.98 0.92 0.85 0.77 0.69 0.61 0.53 0.47 0.41
0.98 1.00 0.98 0.93 0.87 0.79 0.71 0.63 0.54 0.46
0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.81 0.72 0.63 0.53
0.85 0.93 0.98 1.00 0.99 0.95 0.89 0.81 0.71 0.61
0.77 0.87 0.94 0.99 1.00 0.99 0.95 0.89 0.80 0.69
0.69 0.79 0.88 0.95 0.99 1.00 0.99 0.95 0.87 0.77
0.61 0.71 0.81 0.89 0.95 0.99 1.00 0.99 0.94 0.86
0.53 0.63 0.72 0.81 0.89 0.95 0.99 1.00 0.98 0.93
0.47 0.54 0.63 0.71 0.80 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98
0.41 0.46 0.53 0.61 0.69 0.77 0.86 0.93 0.98 1.00
0.36 0.39 0.44 0.50 0.57 0.66 0.75 0.84 0.92 0.98
0.32 0.33 0.35 0.39 0.45 0.53 0.62 0.72 0.83 0.92
0.29 0.27 0.26 0.29 0.33 0.40 0.48 0.59 0.71 0.82
0.25 0.21 0.19 0.19 0.22 0.27 0.34 0.45 0.57 0.70
0.22 0.16 0.12 0.11 0.11 0.15 0.21 0.30 0.42 0.55
0.19 0.13 0.08 0.04 0.04 0.05 0.10 0.17 0.27 0.40
0.17 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.07 0.15 0.26
0.16 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 0.00 0.06 0.15
0.16 0.12 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.08
0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.04
0.18 0.17 0.16 0.13 0.11 0.07 0.05 0.03 0.01 0.03
0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.04
0.21 0.22 0.23 0.22 0.21 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07
0.22 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22 0.20 0.17 0.13 0.10
0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.18 0.15
0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.23 0.21
0.27 0.29 0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26
0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.30
0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33
0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34
0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.31 0.32 0.34
0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32
0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.16 0.20 0.24 0.28
0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.06 0.10 0.15 0.20 0.24
-0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.10 0.16 0.21
-0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.06 0.12 0.17
-0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.13
-0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 0.00 0.05 0.09
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.03 0.01 0.05
-0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08
-0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01
0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05
0.11 0.06 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09 0.11
0.17 0.13 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18
0.22 0.19 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23
0.26 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26
0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.27 0.27 0.28
0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.28
0.24 0.27 0.29 0.31 0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.27
0.18 0.23 0.27 0.30 0.32 0.32 0.32 0.32 0.30 0.28
0.13 0.19 0.24 0.28 0.31 0.33 0.34 0.33 0.32 0.29
0.08 0.13 0.19 0.25 0.29 0.32 0.34 0.35 0.34 0.32
0.02 0.08 0.14 0.21 0.26 0.31 0.34 0.36 0.37 0.35
-0.01 0.03 0.10 0.16 0.23 0.29 0.34 0.37 0.39 0.39
-0.03 0.00 0.05 0.12 0.19 0.26 0.32 0.37 0.40 0.41
-0.02 -0.02 0.01 0.07 0.14 0.21 0.28 0.34 0.39 0.43
0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.08 0.16 0.23 0.31 0.37 0.43
0.06 0.00 -0.02 -0.01 0.04 0.11 0.18 0.26 0.34 0.41
0.15 0.06 0.00 -0.01 0.02 0.08 0.14 0.22 0.31 0.39
0.19 0.08 0.00 -0.04 -0.04 -0.02 0.03 0.09 0.16 0.24
0.33 0.19 0.09 0.03 0.00 0.01 0.03 0.08 0.14 0.22
0.48 0.35 0.23 0.15 0.10 0.08 0.08 0.10 0.14 0.20
0.65 0.52 0.40 0.30 0.23 0.19 0.16 0.16 0.18 0.21
0.79 0.68 0.57 0.48 0.39 0.33 0.28 0.25 0.23 0.24
0.88 0.81 0.73 0.64 0.55 0.48 0.41 0.35 0.31 0.28
0.92 0.89 0.84 0.77 0.69 0.61 0.53 0.46 0.40 0.34
0.92 0.93 0.90 0.85 0.79 0.72 0.64 0.57 0.49 0.41
0.88 0.92 0.93 0.91 0.87 0.81 0.74 0.66 0.57 0.48
0.81 0.88 0.92 0.93 0.92 0.88 0.82 0.75 0.66 0.56
0.73 0.82 0.88 0.92 0.93 0.92 0.88 0.82 0.74 0.64
0.65 0.74 0.82 0.88 0.92 0.93 0.92 0.88 0.81 0.72
0.56 0.66 0.75 0.82 0.88 0.91 0.93 0.92 0.87 0.80
0.48 0.57 0.65 0.74 0.81 0.87 0.91 0.92 0.91 0.86
0.39 0.47 0.55 0.63 0.71 0.79 0.85 0.90 0.92 0.91
0.31 0.37 0.43 0.51 0.59 0.68 0.76 0.83 0.89 0.92
0.24 0.27 0.32 0.38 0.46 0.55 0.64 0.74 0.82 0.89
0.18 0.18 0.21 0.25 0.32 0.40 0.50 0.61 0.72 0.81
0.13 0.11 0.11 0.13 0.18 0.25 0.35 0.46 0.58 0.70
0.10 0.05 0.03 0.03 0.06 0.11 0.19 0.30 0.42 0.56
0.06 0.00 -0.04 -0.05 -0.05 -0.01 0.05 0.14 0.26 0.40
0.04 -0.03 -0.08 -0.11 -0.12 -0.11 -0.06 0.01 0.11 0.24
0.03 -0.04 -0.10 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09 -0.01 0.10
0.03 -0.04 -0.09 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.10 0.00
0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.14 -0.08
0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.17 -0.15 -0.11
0.08 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.13 -0.11
0.10 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08
0.13 0.14 0.14 0.13 0.10 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.16 0.18 0.19 0.18 0.17 0.15 0.12 0.09 0.06 0.04
0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16 0.14 0.11
0.24 0.26 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.19
0.28 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27
0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.33
0.30 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37
0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38
0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30 0.33 0.35 0.37
0.15 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34
0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.12 0.16 0.21 0.25 0.30
-0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.09 0.14 0.20 0.25
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.20
-0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.04 0.10 0.15
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.05 0.10
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.05
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.00
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12
-0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
-0.02 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
0.05 0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03
0.13 0.08 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.09
0.20 0.16 0.13 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.15
0.24 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.17 0.18 0.19
0.27 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23
0.26 0.27 0.28 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24
0.22 0.24 0.27 0.28 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24
0.15 0.19 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24
0.07 0.12 0.17 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.26 0.25
0.00 0.05 0.10 0.15 0.19 0.22 0.25 0.26 0.27 0.26
-0.06 -0.02 0.04 0.10 0.15 0.19 0.23 0.25 0.27 0.27
-0.10 -0.06 -0.01 0.05 0.11 0.16 0.21 0.25 0.28 0.28
-0.11 -0.09 -0.04 0.01 0.07 0.13 0.19 0.24 0.28 0.30
-0.09 -0.09 -0.07 -0.02 0.03 0.10 0.16 0.22 0.27 0.31
-0.05 -0.08 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.19 0.26 0.31
0.01 -0.05 -0.08 -0.07 -0.03 0.02 0.09 0.16 0.23 0.30
0.09 0.00 -0.05 -0.07 -0.05 -0.01 0.05 0.12 0.20 0.27
-0.01 -0.10 -0.16 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.01
0.08 -0.02 -0.10 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08 -0.02
0.20 0.09 -0.01 -0.07 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04
0.33 0.22 0.12 0.04 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.07 -0.04
0.44 0.35 0.26 0.17 0.10 0.04 0.00 -0.03 -0.03 -0.03
0.53 0.46 0.39 0.31 0.23 0.16 0.10 0.05 0.02 0.00
0.59 0.55 0.49 0.43 0.35 0.28 0.22 0.15 0.10 0.06
0.61 0.60 0.57 0.53 0.47 0.40 0.33 0.26 0.20 0.13
0.59 0.62 0.62 0.60 0.56 0.50 0.44 0.37 0.29 0.21
0.54 0.59 0.62 0.62 0.61 0.57 0.52 0.46 0.38 0.29
0.47 0.54 0.59 0.61 0.62 0.60 0.57 0.52 0.44 0.36
0.38 0.46 0.53 0.57 0.60 0.60 0.59 0.55 0.50 0.42
0.29 0.37 0.44 0.50 0.55 0.57 0.58 0.57 0.53 0.47
0.19 0.27 0.34 0.40 0.46 0.51 0.54 0.56 0.55 0.51
0.09 0.15 0.22 0.28 0.35 0.42 0.47 0.51 0.53 0.52
-0.02 0.03 0.08 0.15 0.22 0.29 0.36 0.42 0.47 0.49
-0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.08 0.16 0.24 0.31 0.39 0.44
-0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.06 0.02 0.10 0.19 0.28 0.36
-0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.11 -0.04 0.05 0.16 0.25
-0.24 -0.28 -0.30 -0.30 -0.27 -0.23 -0.16 -0.08 0.02 0.13
-0.25 -0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.32 -0.27 -0.20 -0.11 0.00
-0.25 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35 -0.30 -0.22 -0.13
-0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40 -0.37 -0.31 -0.23
-0.22 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.37 -0.30
-0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35
-0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.39 -0.36
-0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35
-0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05
0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06
0.13 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16
0.15 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.23 0.24 0.25 0.24
0.15 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.28 0.28
0.11 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.29
0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.26 0.27
0.00 0.02 0.03 0.04 0.07 0.10 0.13 0.17 0.21 0.24
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.12 0.16 0.20
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.02 0.06 0.11 0.15
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.03 0.01 0.06 0.11
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.06
-0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.01
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04
-0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16
-0.22 -0.22 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.11 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03
0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07
0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10
0.12 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11
0.06 0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12
-0.02 0.02 0.06 0.09 0.11 0.13 0.13 0.14 0.14 0.12
-0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.10 0.12 0.13 0.12
-0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11
-0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10
-0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10
-0.19 -0.20 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.09
-0.14 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.08
-0.08 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.05
-0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24
-0.20 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28
-0.16 -0.22 -0.28 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31
-0.12 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37 -0.35 -0.34
-0.07 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.32
0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26
-0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.23
-0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.20
-0.15 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18
-0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16
-0.27 -0.24 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16
-0.34 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.16 -0.17
-0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22
-0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26
-0.48 -0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.30
-0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34
-0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.48 -0.45 -0.42 -0.38
-0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.42
-0.40 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.45
-0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49
-0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51
-0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51
-0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.21 -0.19 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.18
-0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02
-0.15 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03
-0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.05
-0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.05
-0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.00
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.06
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.26
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.12 -0.14 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25
-0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
-0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12
-0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10
-0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.10
-0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.11 -0.11
-0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12
-0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13
-0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15
-0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18
-0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42
-0.39 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.39 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49
-0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51
-0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51
-0.37 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51
-0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.39 -0.38 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49
-0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48
-0.42 -0.41 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47
-0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47
-0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49
-0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49
-0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49
-0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51
-0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52
-0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49
-0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
-0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.35
-0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.31
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.24
-0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.34 -0.34 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.22 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.19 -0.20 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.18 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
-0.17 -0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37
-0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.18 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34
-0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33
-0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.33
-0.35 -0.34 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.30
-0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31
-0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.32
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51
-0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52
-0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.47 -0.48 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.55
-0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56
-0.48 -0.48 -0.48 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56
-0.48 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56
-0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56
-0.47 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.56
-0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56
-0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56
-0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.51 -0.52 -0.54 -0.56
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.56
-0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56
-0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.56
-0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.55
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.54
-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50
-0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47
-0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.46
-0.36 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46
-0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46
-0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46
-0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46
-0.44 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45
-0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43
-0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42
-0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41
-0.49 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40
-0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39
-0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38
-0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.38
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38
-0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38
-0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40
-0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41
-0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44
-0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45
-0.34 -0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46
-0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47
-0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.48
-0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48
-0.30 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.48
-0.28 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48
-0.27 -0.27 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47
-0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45
-0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44
-0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44
-0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44
-0.31 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44
-0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45
-0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45
-0.39 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.44
-0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.44
-0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.46
-0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47
-0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49
-0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50
-0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52
-0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51
-0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51
-0.41 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51
-0.40 -0.38 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50
-0.39 -0.38 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.50
-0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.50
-0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.50
-0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51
-0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49 -0.52
-0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53
-0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51 -0.54
-0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51 -0.54
-0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.46 -0.48 -0.51 -0.53
-0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52
-0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.51
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.50
-0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49
-0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49
-0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.41 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49
-0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48
-0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47
-0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42
-0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40
-0.33 -0.31 -0.30 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42
-0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44
-0.41 -0.40 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46
-0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47
-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47
-0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46
-0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45
-0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45
-0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.46
-0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47
-0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48
-0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49
-0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.50
-0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50
-0.36 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51
-0.36 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52
-0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53
-0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.54
-0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54
-0.35 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54
-0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53
-0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52
-0.34 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.50 -0.52
-0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51
-0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51
-0.37 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51
-0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51
-0.45 -0.45 -0.45 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.45 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.44 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52
hPa45.80 hPa45.85 hPa45.90 hPa45.95 hPa45.100 hPa45.105 hPa45.110 hPa45.115 hPa45.120
0.07 0.07 0.07 0.06 0.03 0.01 -0.03 -0.08 -0.12
0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.09
0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.11
0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.10
-0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15
0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16
-0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24
0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10
0.11 0.12 0.11 0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.09
-0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04
0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.02
-0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.15 0.18 0.21
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14
-0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.08 -0.02 0.06 0.16 0.27
-0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.09 0.16 0.24 0.32
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.15
0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.05
0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.10 0.12 0.14 0.19
0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19
0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11
0.12 0.12 0.10 0.07 0.02 -0.04 -0.09 -0.15 -0.18
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13
0.33 0.32 0.30 0.26 0.21 0.15 0.10 0.07 0.05
0.32 0.33 0.32 0.29 0.25 0.20 0.15 0.12 0.10
0.24 0.26 0.26 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13 0.12
0.16 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12
0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22
0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35
0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.38 0.40
0.06 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.33 0.37 0.39
0.07 0.11 0.15 0.19 0.24 0.29 0.34 0.37 0.40
0.09 0.11 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.34 0.38
0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23 0.27 0.31
0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.24 0.28
0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.17 0.19 0.23
0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.20
0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23
0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25
0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.16 0.19 0.23 0.26
-0.01 0.00 0.02 0.06 0.10 0.15 0.19 0.23 0.26
-0.02 -0.01 0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19
0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.07 0.10 0.12
0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
-0.06 -0.08 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12
-0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17
0.55 0.55 0.52 0.47 0.41 0.34 0.26 0.21 0.17
0.51 0.53 0.53 0.51 0.46 0.40 0.33 0.27 0.23
0.43 0.47 0.48 0.48 0.46 0.41 0.36 0.31 0.26
0.32 0.36 0.38 0.39 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28
0.19 0.21 0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23
0.17 0.19 0.22 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27
0.23 0.27 0.32 0.36 0.40 0.42 0.44 0.45 0.44
0.19 0.24 0.30 0.35 0.41 0.45 0.49 0.52 0.53
0.10 0.15 0.20 0.25 0.32 0.38 0.43 0.47 0.50
0.07 0.10 0.15 0.20 0.26 0.31 0.37 0.42 0.47
0.08 0.10 0.13 0.17 0.22 0.27 0.32 0.37 0.42
0.14 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 0.33 0.39
0.15 0.15 0.15 0.17 0.19 0.22 0.26 0.31 0.38
0.14 0.13 0.13 0.14 0.15 0.18 0.21 0.25 0.31
0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.16 0.19 0.23 0.27
0.09 0.09 0.10 0.12 0.14 0.18 0.21 0.26 0.30
0.06 0.06 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.32
0.05 0.06 0.07 0.11 0.15 0.19 0.24 0.28 0.32
0.03 0.04 0.06 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.29
0.01 0.02 0.04 0.06 0.10 0.15 0.19 0.22 0.25
0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.10 0.14 0.17 0.20
-0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13
0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10
-0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10
-0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09
-0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09
-0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
0.76 0.78 0.76 0.71 0.64 0.56 0.46 0.38 0.30
0.71 0.76 0.77 0.76 0.72 0.65 0.56 0.48 0.40
0.61 0.68 0.73 0.75 0.74 0.70 0.64 0.57 0.48
0.49 0.57 0.64 0.68 0.71 0.70 0.67 0.61 0.55
0.36 0.44 0.51 0.57 0.61 0.63 0.62 0.59 0.54
0.28 0.36 0.43 0.49 0.54 0.58 0.59 0.58 0.55
0.26 0.33 0.40 0.47 0.54 0.59 0.63 0.65 0.64
0.20 0.26 0.33 0.40 0.48 0.55 0.61 0.65 0.68
0.13 0.17 0.23 0.30 0.37 0.45 0.52 0.58 0.63
0.09 0.12 0.16 0.21 0.28 0.35 0.43 0.50 0.57
0.08 0.10 0.12 0.17 0.22 0.29 0.36 0.43 0.51
0.10 0.11 0.12 0.15 0.20 0.25 0.32 0.40 0.48
0.11 0.10 0.11 0.13 0.17 0.22 0.29 0.37 0.45
0.13 0.12 0.12 0.13 0.16 0.20 0.25 0.32 0.39
0.15 0.14 0.14 0.15 0.17 0.21 0.25 0.30 0.36
0.14 0.14 0.14 0.16 0.19 0.22 0.26 0.32 0.37
0.13 0.13 0.14 0.16 0.20 0.23 0.28 0.33 0.38
0.14 0.15 0.15 0.18 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36
0.14 0.14 0.15 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.33
0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29
0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.23 0.24
0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20
0.07 0.08 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14
0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10
-0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10
-0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
0.86 0.90 0.90 0.86 0.80 0.70 0.59 0.48 0.39
0.79 0.86 0.89 0.90 0.87 0.80 0.71 0.61 0.50
0.68 0.78 0.85 0.89 0.90 0.88 0.81 0.72 0.62
0.55 0.66 0.76 0.84 0.89 0.90 0.88 0.82 0.73
0.42 0.54 0.65 0.75 0.83 0.88 0.89 0.87 0.80
0.31 0.42 0.54 0.65 0.75 0.83 0.87 0.88 0.85
0.23 0.33 0.44 0.55 0.67 0.76 0.83 0.87 0.88
0.18 0.26 0.36 0.46 0.57 0.68 0.77 0.84 0.88
0.15 0.21 0.29 0.37 0.48 0.58 0.68 0.77 0.84
0.13 0.16 0.22 0.29 0.38 0.47 0.58 0.67 0.77
0.11 0.13 0.16 0.21 0.29 0.38 0.47 0.58 0.68
0.11 0.11 0.13 0.17 0.23 0.31 0.40 0.50 0.61
0.11 0.10 0.11 0.14 0.19 0.26 0.35 0.45 0.56
0.13 0.12 0.13 0.15 0.19 0.25 0.33 0.42 0.52
0.16 0.16 0.16 0.18 0.22 0.26 0.32 0.39 0.47
0.19 0.18 0.19 0.21 0.23 0.27 0.32 0.37 0.44
0.23 0.22 0.22 0.24 0.26 0.28 0.32 0.36 0.41
0.26 0.26 0.26 0.26 0.28 0.30 0.32 0.35 0.38
0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35
0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32
0.22 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28
0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23
0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21 0.19
0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14
0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.12 0.10
0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06
0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.05 0.03
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03
-0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01
-0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.00
-0.14 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
0.86 0.91 0.92 0.90 0.84 0.75 0.64 0.52 0.41
0.77 0.86 0.91 0.93 0.91 0.85 0.76 0.64 0.53
0.66 0.77 0.85 0.91 0.93 0.91 0.85 0.76 0.65
0.52 0.65 0.76 0.85 0.91 0.93 0.91 0.85 0.76
0.38 0.51 0.64 0.75 0.85 0.92 0.94 0.91 0.84
0.26 0.39 0.52 0.65 0.77 0.87 0.93 0.94 0.90
0.18 0.29 0.42 0.55 0.68 0.80 0.89 0.94 0.94
0.12 0.22 0.33 0.46 0.59 0.72 0.83 0.91 0.95
0.09 0.17 0.26 0.37 0.50 0.63 0.75 0.85 0.92
0.08 0.13 0.20 0.29 0.40 0.53 0.65 0.76 0.86
0.09 0.12 0.17 0.24 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78
0.11 0.12 0.15 0.20 0.28 0.37 0.48 0.59 0.70
0.13 0.13 0.15 0.18 0.24 0.32 0.41 0.52 0.63
0.17 0.17 0.18 0.20 0.25 0.31 0.38 0.47 0.57
0.23 0.22 0.22 0.24 0.27 0.31 0.37 0.44 0.52
0.27 0.26 0.26 0.26 0.28 0.31 0.35 0.40 0.46
0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.31 0.33 0.36 0.41
0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.34 0.37
0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33
0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29
0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.31 0.28 0.25
0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.25 0.21
0.24 0.27 0.28 0.29 0.30 0.29 0.26 0.21 0.17
0.21 0.24 0.25 0.27 0.27 0.26 0.24 0.19 0.14
0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.24 0.22 0.17 0.12
0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15 0.10
0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16 0.15 0.12 0.09
0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.07
-0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.06 0.07
-0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.14 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10
-0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.08 0.10
-0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.06 0.08 0.09
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07
0.69 0.74 0.76 0.75 0.71 0.65 0.56 0.45 0.34
0.60 0.68 0.74 0.77 0.77 0.74 0.67 0.57 0.46
0.49 0.60 0.69 0.76 0.79 0.79 0.75 0.68 0.58
0.37 0.49 0.60 0.70 0.77 0.81 0.81 0.76 0.68
0.25 0.37 0.50 0.62 0.72 0.80 0.83 0.82 0.76
0.14 0.26 0.39 0.52 0.64 0.75 0.81 0.84 0.81
0.04 0.15 0.28 0.41 0.55 0.67 0.77 0.82 0.83
-0.02 0.07 0.18 0.31 0.45 0.59 0.70 0.78 0.82
-0.06 0.01 0.11 0.22 0.36 0.50 0.62 0.72 0.79
-0.06 -0.01 0.07 0.16 0.28 0.42 0.54 0.66 0.74
-0.03 0.00 0.06 0.13 0.24 0.36 0.48 0.59 0.69
0.01 0.03 0.06 0.12 0.20 0.30 0.42 0.53 0.63
0.06 0.06 0.08 0.12 0.18 0.26 0.35 0.45 0.55
0.13 0.12 0.12 0.14 0.18 0.24 0.31 0.38 0.47
0.21 0.19 0.19 0.19 0.21 0.24 0.28 0.34 0.40
0.28 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.30 0.34
0.33 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27
0.37 0.36 0.34 0.31 0.29 0.27 0.24 0.22 0.22
0.38 0.37 0.36 0.33 0.31 0.27 0.23 0.20 0.17
0.35 0.36 0.35 0.33 0.31 0.27 0.23 0.18 0.13
0.31 0.33 0.33 0.32 0.30 0.27 0.22 0.16 0.11
0.27 0.29 0.30 0.30 0.29 0.26 0.21 0.15 0.08
0.22 0.25 0.26 0.27 0.26 0.24 0.19 0.13 0.06
0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.21 0.17 0.11 0.04
0.13 0.16 0.18 0.20 0.20 0.19 0.16 0.10 0.04
0.08 0.11 0.14 0.16 0.17 0.16 0.14 0.09 0.04
0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.13 0.12 0.09 0.05
-0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.10 0.09
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11
-0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13
-0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14
-0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.15
-0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.05 0.09 0.13 0.16
-0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.15 0.17
-0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.15 0.18
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.12 0.14 0.16
0.24 0.27 0.30 0.31 0.31 0.29 0.25 0.18 0.11
0.17 0.23 0.28 0.32 0.35 0.35 0.33 0.28 0.20
0.09 0.17 0.25 0.31 0.36 0.39 0.39 0.36 0.29
0.01 0.10 0.19 0.28 0.35 0.41 0.43 0.42 0.37
-0.07 0.02 0.12 0.22 0.32 0.40 0.45 0.46 0.43
-0.15 -0.06 0.04 0.15 0.27 0.37 0.44 0.48 0.47
-0.21 -0.13 -0.03 0.08 0.20 0.32 0.41 0.47 0.49
-0.25 -0.19 -0.10 0.01 0.13 0.25 0.36 0.44 0.48
-0.27 -0.23 -0.15 -0.06 0.06 0.18 0.30 0.39 0.44
-0.27 -0.24 -0.19 -0.11 0.00 0.11 0.23 0.32 0.39
-0.24 -0.23 -0.19 -0.12 -0.04 0.07 0.17 0.27 0.34
-0.18 -0.18 -0.16 -0.11 -0.04 0.04 0.14 0.22 0.29
-0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.03 0.03 0.10 0.18 0.24
-0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.08 0.13 0.18
0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08 0.12
0.16 0.13 0.11 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05
0.21 0.19 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.23 0.21 0.19 0.15 0.12 0.07 0.03 -0.02 -0.05
0.23 0.21 0.19 0.16 0.12 0.08 0.02 -0.03 -0.09
0.20 0.20 0.18 0.16 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.11
0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.08 0.03 -0.04 -0.11
0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.03 -0.11
0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 0.09 0.04 -0.02 -0.10
0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.04 -0.02 -0.09
0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.04 -0.01 -0.07
-0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.04 0.00 -0.05
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.04 0.01 -0.03
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.00
-0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.05 0.03
-0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.07 0.06
-0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.09
-0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11
-0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.12
-0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13
-0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.14
-0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.05 0.01 0.06 0.11 0.14
-0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.15
-0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.13
-0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.08
-0.29 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 -0.02 -0.03
-0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 0.00 0.02 0.01
-0.34 -0.30 -0.25 -0.18 -0.11 -0.04 0.01 0.04 0.04
-0.38 -0.34 -0.28 -0.21 -0.14 -0.06 0.01 0.05 0.06
-0.41 -0.38 -0.32 -0.25 -0.17 -0.08 0.00 0.05 0.07
-0.43 -0.41 -0.36 -0.29 -0.21 -0.12 -0.03 0.03 0.06
-0.45 -0.43 -0.39 -0.33 -0.25 -0.16 -0.07 0.00 0.04
-0.45 -0.44 -0.41 -0.36 -0.28 -0.20 -0.11 -0.05 0.00
-0.43 -0.43 -0.41 -0.37 -0.31 -0.23 -0.15 -0.08 -0.04
-0.39 -0.40 -0.39 -0.36 -0.31 -0.24 -0.18 -0.12 -0.08
-0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25 -0.19 -0.15 -0.12
-0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16
-0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20
-0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.28
-0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.29
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.17 -0.22 -0.29
-0.03 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.21 -0.27
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.14 -0.19 -0.25
-0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.17 -0.23
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.13 -0.17
-0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.14
-0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07
-0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01
-0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.01
-0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.05
-0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02 0.02 0.06
-0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.07
-0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.03 0.07
-0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.07
-0.42 -0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.19 -0.18
-0.41 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20 -0.17 -0.16
-0.41 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17 -0.16
-0.41 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.18 -0.17
-0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.20 -0.18
-0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19
-0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.38 -0.32 -0.26 -0.22 -0.20
-0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.27 -0.22 -0.19
-0.50 -0.51 -0.49 -0.45 -0.40 -0.33 -0.27 -0.22 -0.19
-0.49 -0.50 -0.48 -0.45 -0.40 -0.34 -0.27 -0.22 -0.20
-0.48 -0.48 -0.47 -0.44 -0.40 -0.34 -0.28 -0.23 -0.21
-0.46 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.25 -0.23
-0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.26
-0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.29
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.31 -0.31
-0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.32 -0.32
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.32 -0.34
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.35
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.32 -0.36
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.36
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.32 -0.36
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.34
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.28 -0.32
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.26 -0.29
-0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.26
-0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22
-0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16
-0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14
-0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11
-0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09
-0.32 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06
-0.34 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05
-0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.03
-0.36 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02
-0.37 -0.36 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02
-0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.25 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02
0.28 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15 0.12 0.10
0.28 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15 0.12 0.10
0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.12 0.11
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.13 0.13
0.18 0.19 0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12 0.12
0.22 0.22 0.22 0.20 0.18 0.15 0.11 0.09 0.08
0.25 0.25 0.25 0.23 0.20 0.16 0.12 0.09 0.07
0.26 0.27 0.26 0.25 0.22 0.18 0.14 0.10 0.07
0.22 0.23 0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10
0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.13
0.22 0.21 0.20 0.19 0.16 0.14 0.13 0.12 0.13
0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12 0.10 0.10 0.11
0.25 0.22 0.19 0.16 0.12 0.09 0.07 0.06 0.07
0.25 0.22 0.19 0.15 0.11 0.07 0.04 0.03 0.04
0.25 0.22 0.19 0.15 0.11 0.06 0.03 0.02 0.03
0.25 0.22 0.19 0.15 0.11 0.06 0.03 0.02 0.03
0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.12 0.08 0.06 0.05
0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.12 0.09 0.07
0.25 0.26 0.26 0.25 0.22 0.18 0.15 0.12 0.10
0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14
0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16
0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16
-0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.11 0.14 0.15
-0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.13 0.16
-0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.13 0.16
-0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.14
-0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02
0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01
0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01
0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04
0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.07
0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.04
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10
0.07 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12
0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14
0.08 0.05 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15
0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.14
0.11 0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13 -0.12
0.13 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10
0.14 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.08
0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
0.13 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
0.13 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.12 0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06
0.12 0.08 0.05 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.13 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.15 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.19 0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.06 0.02 0.00
0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 0.11 0.08 0.04
0.25 0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.13 0.10
0.24 0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.13 0.10
0.24 0.25 0.25 0.24 0.21 0.17 0.13 0.09 0.06
0.26 0.27 0.27 0.25 0.21 0.17 0.12 0.07 0.04
0.23 0.23 0.23 0.21 0.18 0.14 0.10 0.06 0.03
0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02
0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04
0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.07
0.11 0.09 0.07 0.05 0.05 0.04 0.05 0.07 0.10
0.14 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.09
0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.05 0.06
0.21 0.19 0.17 0.14 0.11 0.09 0.06 0.05 0.05
0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.06 0.05
0.26 0.26 0.25 0.22 0.19 0.16 0.12 0.09 0.07
0.28 0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.14 0.11 0.09
0.28 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15 0.12 0.10
0.37 0.39 0.40 0.38 0.34 0.29 0.23 0.18 0.15
0.36 0.38 0.38 0.37 0.34 0.29 0.24 0.19 0.16
0.29 0.32 0.32 0.31 0.29 0.25 0.22 0.19 0.17
0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.19 0.19
0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.19 0.20
0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18
0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15
0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14
0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15
0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.11 0.12 0.15
0.25 0.20 0.16 0.12 0.09 0.07 0.07 0.08 0.12
0.29 0.23 0.17 0.12 0.07 0.04 0.04 0.05 0.09
0.33 0.26 0.19 0.13 0.07 0.03 0.01 0.02 0.06
0.36 0.29 0.22 0.15 0.08 0.03 0.01 0.01 0.03
0.39 0.33 0.26 0.19 0.12 0.05 0.01 0.00 0.02
0.43 0.39 0.33 0.25 0.18 0.11 0.05 0.02 0.03
0.47 0.45 0.41 0.35 0.27 0.19 0.12 0.08 0.06
0.49 0.49 0.47 0.43 0.36 0.28 0.21 0.15 0.11
0.47 0.49 0.50 0.47 0.42 0.36 0.28 0.22 0.18
0.40 0.45 0.47 0.47 0.45 0.40 0.34 0.29 0.25
0.30 0.36 0.40 0.42 0.43 0.41 0.38 0.34 0.30
0.18 0.23 0.28 0.32 0.35 0.36 0.36 0.35 0.33
0.06 0.10 0.15 0.21 0.26 0.30 0.32 0.34 0.34
-0.02 0.01 0.06 0.12 0.18 0.24 0.29 0.32 0.34
-0.05 -0.03 0.00 0.05 0.12 0.18 0.24 0.30 0.34
-0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.06 0.12 0.19 0.25 0.31
-0.08 -0.08 -0.07 -0.04 0.01 0.07 0.14 0.20 0.26
-0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.16 0.22
-0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.17
0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.09 0.14
0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.14
0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.16
0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.17
0.09 0.10 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18
0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16
-0.01 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.11 0.12
-0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07
0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13
0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11
0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.24 0.22 0.20 0.17 0.13 0.08 0.04 -0.01 -0.04
0.30 0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.10 0.04 0.00
0.32 0.32 0.31 0.28 0.24 0.19 0.13 0.07 0.03
0.33 0.34 0.33 0.30 0.25 0.20 0.13 0.07 0.02
0.33 0.33 0.32 0.29 0.24 0.18 0.11 0.05 0.00
0.28 0.28 0.26 0.23 0.19 0.13 0.07 0.02 -0.03
0.21 0.20 0.18 0.15 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.04
0.15 0.13 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
0.07 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.01
0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.02
0.15 0.11 0.08 0.05 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02
0.21 0.19 0.15 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02
0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12 0.09 0.06 0.04
0.33 0.32 0.30 0.27 0.23 0.18 0.13 0.09 0.06
0.36 0.36 0.35 0.32 0.28 0.23 0.18 0.13 0.09
0.37 0.39 0.38 0.36 0.32 0.27 0.21 0.16 0.12
0.47 0.50 0.51 0.49 0.45 0.39 0.31 0.24 0.17
0.46 0.50 0.51 0.50 0.47 0.41 0.34 0.27 0.21
0.41 0.45 0.47 0.47 0.44 0.40 0.34 0.29 0.24
0.33 0.36 0.38 0.39 0.37 0.35 0.31 0.28 0.26
0.26 0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27
0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.24 0.25
0.24 0.23 0.22 0.22 0.20 0.19 0.19 0.20 0.22
0.26 0.24 0.21 0.19 0.17 0.16 0.16 0.17 0.19
0.30 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12 0.12 0.14 0.17
0.34 0.27 0.20 0.15 0.10 0.08 0.07 0.09 0.13
0.39 0.30 0.21 0.14 0.08 0.04 0.03 0.05 0.09
0.44 0.34 0.24 0.15 0.08 0.03 0.00 0.02 0.06
0.50 0.40 0.29 0.19 0.10 0.04 0.00 0.00 0.04
0.57 0.47 0.36 0.25 0.15 0.07 0.02 0.01 0.03
0.64 0.55 0.45 0.34 0.23 0.13 0.06 0.03 0.03
0.71 0.64 0.55 0.44 0.33 0.22 0.13 0.08 0.06
0.76 0.73 0.66 0.57 0.46 0.34 0.24 0.16 0.12
0.78 0.78 0.75 0.68 0.58 0.47 0.35 0.26 0.19
0.75 0.78 0.78 0.75 0.68 0.58 0.47 0.37 0.29
0.67 0.74 0.77 0.77 0.74 0.67 0.57 0.48 0.39
0.55 0.64 0.71 0.74 0.75 0.71 0.65 0.57 0.49
0.41 0.51 0.59 0.66 0.70 0.71 0.69 0.64 0.58
0.26 0.35 0.45 0.53 0.60 0.65 0.67 0.66 0.62
0.14 0.22 0.31 0.40 0.49 0.56 0.62 0.64 0.64
0.06 0.12 0.19 0.28 0.37 0.46 0.54 0.60 0.64
0.01 0.05 0.10 0.17 0.26 0.35 0.45 0.53 0.59
-0.01 0.00 0.04 0.09 0.16 0.25 0.34 0.44 0.52
-0.01 -0.01 0.00 0.04 0.10 0.17 0.26 0.36 0.45
0.00 -0.02 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.19 0.29 0.39
0.03 0.01 0.00 0.01 0.04 0.09 0.16 0.24 0.34
0.07 0.06 0.05 0.05 0.07 0.11 0.16 0.23 0.32
0.11 0.10 0.09 0.10 0.11 0.14 0.18 0.24 0.31
0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.17 0.20 0.25 0.30
0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.29
0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.17 0.19 0.22 0.25
0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21
0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18
0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15
0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00
0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10
0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10
0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10
-0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
-0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07
0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.09
0.27 0.26 0.24 0.20 0.15 0.08 0.02 -0.04 -0.09
0.34 0.33 0.31 0.27 0.21 0.14 0.07 -0.01 -0.07
0.37 0.37 0.35 0.31 0.25 0.18 0.10 0.02 -0.04
0.35 0.35 0.33 0.29 0.23 0.16 0.08 0.01 -0.05
0.30 0.29 0.26 0.21 0.15 0.08 0.01 -0.05 -0.10
0.25 0.22 0.18 0.14 0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.11
0.20 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10
0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
0.15 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08
0.17 0.12 0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06
0.22 0.17 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05
0.27 0.23 0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.04
0.34 0.32 0.28 0.23 0.18 0.12 0.06 0.02 -0.02
0.39 0.39 0.36 0.32 0.26 0.19 0.12 0.06 0.01
0.43 0.44 0.43 0.39 0.34 0.27 0.19 0.11 0.05
0.46 0.48 0.48 0.46 0.41 0.34 0.26 0.18 0.12
0.49 0.54 0.56 0.55 0.50 0.43 0.35 0.25 0.17
0.47 0.53 0.56 0.55 0.52 0.46 0.39 0.31 0.23
0.44 0.49 0.52 0.53 0.51 0.46 0.41 0.34 0.28
0.40 0.44 0.47 0.48 0.46 0.43 0.39 0.35 0.30
0.36 0.38 0.40 0.40 0.39 0.37 0.35 0.32 0.30
0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.27
0.35 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.22 0.22 0.23
0.37 0.32 0.27 0.23 0.19 0.16 0.15 0.16 0.18
0.40 0.33 0.26 0.19 0.14 0.10 0.09 0.10 0.13
0.46 0.36 0.26 0.18 0.11 0.06 0.04 0.05 0.08
0.52 0.40 0.29 0.19 0.10 0.04 0.01 0.01 0.04
0.59 0.47 0.34 0.22 0.12 0.04 -0.01 -0.01 0.01
0.67 0.55 0.42 0.29 0.17 0.07 0.01 -0.02 0.00
0.76 0.64 0.51 0.38 0.25 0.13 0.05 0.01 0.01
0.84 0.75 0.63 0.49 0.35 0.23 0.12 0.05 0.03
0.91 0.84 0.74 0.62 0.48 0.35 0.22 0.13 0.08
0.94 0.91 0.85 0.75 0.62 0.48 0.35 0.24 0.16
0.94 0.95 0.92 0.85 0.74 0.61 0.48 0.35 0.26
0.89 0.94 0.95 0.92 0.84 0.74 0.61 0.48 0.37
0.81 0.89 0.94 0.95 0.91 0.84 0.73 0.62 0.50
0.69 0.80 0.88 0.93 0.94 0.91 0.84 0.74 0.63
0.55 0.67 0.78 0.87 0.92 0.93 0.91 0.84 0.76
0.40 0.53 0.65 0.76 0.85 0.91 0.92 0.90 0.85
0.27 0.38 0.51 0.63 0.74 0.83 0.89 0.92 0.90
0.17 0.26 0.38 0.49 0.62 0.73 0.82 0.88 0.91
0.10 0.17 0.26 0.37 0.48 0.60 0.71 0.81 0.87
0.07 0.11 0.17 0.25 0.36 0.47 0.59 0.70 0.80
0.05 0.07 0.10 0.16 0.25 0.35 0.47 0.59 0.71
0.05 0.05 0.07 0.11 0.17 0.26 0.37 0.49 0.61
0.08 0.06 0.07 0.09 0.14 0.21 0.31 0.42 0.54
0.11 0.10 0.09 0.11 0.14 0.20 0.28 0.38 0.49
0.15 0.13 0.13 0.14 0.17 0.21 0.28 0.36 0.45
0.17 0.16 0.16 0.17 0.19 0.23 0.28 0.34 0.42
0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.24 0.28 0.32 0.38
0.21 0.21 0.21 0.21 0.23 0.25 0.27 0.30 0.33
0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.30
0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.22
0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.23 0.20 0.18
0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.19 0.16 0.13
0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.12 0.08
0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.07 0.04
0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.03 0.00
0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.01
0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02
0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
-0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.04
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02
0.17 0.18 0.17 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.06
0.24 0.24 0.22 0.19 0.14 0.08 0.01 -0.05 -0.11
0.30 0.29 0.27 0.23 0.17 0.09 0.01 -0.07 -0.13
0.32 0.32 0.29 0.25 0.18 0.11 0.02 -0.06 -0.12
0.32 0.30 0.27 0.23 0.16 0.09 0.01 -0.06 -0.12
0.29 0.27 0.23 0.18 0.12 0.05 -0.02 -0.09 -0.14
0.26 0.23 0.19 0.13 0.07 0.01 -0.06 -0.11 -0.15
0.24 0.19 0.14 0.08 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15
0.23 0.17 0.11 0.05 -0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15
0.24 0.18 0.11 0.05 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14
0.27 0.21 0.14 0.07 0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13
0.31 0.26 0.19 0.13 0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.11
0.36 0.32 0.27 0.21 0.14 0.07 0.01 -0.05 -0.08
0.42 0.40 0.35 0.30 0.22 0.15 0.07 0.00 -0.05
0.46 0.46 0.43 0.38 0.31 0.22 0.13 0.05 -0.02
0.48 0.50 0.49 0.45 0.39 0.30 0.21 0.11 0.03
0.50 0.53 0.54 0.51 0.46 0.38 0.28 0.19 0.10
0.44 0.49 0.52 0.51 0.47 0.41 0.32 0.23 0.14
0.42 0.48 0.51 0.51 0.49 0.44 0.36 0.28 0.19
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0.84 0.72 0.59 0.45 0.30 0.17 0.07 0.00 -0.02
0.92 0.83 0.71 0.57 0.42 0.27 0.15 0.06 0.01
0.98 0.92 0.82 0.70 0.55 0.40 0.26 0.15 0.08
1.00 0.98 0.92 0.82 0.69 0.55 0.40 0.27 0.17
0.98 1.00 0.98 0.92 0.82 0.69 0.54 0.40 0.29
0.92 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81 0.68 0.54 0.42
0.82 0.92 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81 0.68 0.55
0.69 0.82 0.91 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81 0.69
0.55 0.69 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98 0.91 0.82
0.40 0.54 0.68 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98 0.92
0.27 0.40 0.54 0.68 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98
0.17 0.29 0.42 0.55 0.69 0.82 0.92 0.98 1.00
0.11 0.20 0.30 0.43 0.56 0.70 0.82 0.91 0.98
0.07 0.13 0.21 0.32 0.44 0.57 0.70 0.82 0.92
0.05 0.09 0.15 0.23 0.33 0.45 0.58 0.71 0.83
0.06 0.08 0.11 0.17 0.25 0.36 0.48 0.61 0.73
0.09 0.09 0.10 0.14 0.20 0.29 0.40 0.52 0.64
0.13 0.12 0.12 0.14 0.19 0.26 0.34 0.45 0.56
0.18 0.16 0.16 0.17 0.20 0.25 0.32 0.40 0.50
0.24 0.22 0.21 0.21 0.23 0.26 0.30 0.37 0.44
0.28 0.27 0.25 0.25 0.25 0.27 0.29 0.33 0.38
0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.27 0.28 0.29 0.31
0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27
0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23
0.34 0.35 0.35 0.34 0.32 0.30 0.27 0.23 0.20
0.31 0.33 0.34 0.33 0.32 0.29 0.25 0.21 0.16
0.28 0.30 0.31 0.31 0.30 0.28 0.23 0.18 0.12
0.24 0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.21 0.15 0.09
0.20 0.23 0.24 0.25 0.24 0.22 0.18 0.13 0.07
0.16 0.19 0.21 0.21 0.21 0.19 0.16 0.11 0.06
0.12 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.13 0.09 0.05
0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05
0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.07 0.09
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.11 0.13
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13
0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.11 0.11
0.07 0.09 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07
0.14 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.09 0.06 0.02
0.20 0.22 0.22 0.20 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.03
0.25 0.26 0.25 0.22 0.18 0.12 0.06 -0.01 -0.06
0.27 0.27 0.26 0.23 0.18 0.12 0.05 -0.02 -0.08
0.28 0.27 0.25 0.22 0.17 0.10 0.03 -0.04 -0.09
0.27 0.26 0.23 0.18 0.13 0.06 0.00 -0.07 -0.12
0.25 0.22 0.19 0.14 0.08 0.02 -0.05 -0.10 -0.15
0.24 0.21 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16
0.26 0.21 0.16 0.10 0.04 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17
0.28 0.23 0.17 0.11 0.04 -0.02 -0.08 -0.12 -0.16
0.31 0.26 0.21 0.14 0.07 0.00 -0.05 -0.10 -0.14
0.36 0.32 0.26 0.19 0.12 0.05 -0.02 -0.08 -0.12
0.40 0.37 0.32 0.26 0.18 0.10 0.03 -0.04 -0.10
0.44 0.42 0.38 0.32 0.25 0.17 0.08 0.00 -0.07
0.46 0.46 0.44 0.39 0.32 0.23 0.14 0.05 -0.03
0.46 0.48 0.48 0.44 0.38 0.30 0.20 0.10 0.01
0.46 0.50 0.51 0.49 0.43 0.36 0.27 0.17 0.07
0.31 0.36 0.39 0.39 0.36 0.31 0.24 0.15 0.06
0.28 0.34 0.37 0.38 0.37 0.33 0.27 0.19 0.11
0.26 0.31 0.35 0.37 0.36 0.33 0.28 0.22 0.15
0.25 0.29 0.32 0.33 0.33 0.31 0.27 0.23 0.17
0.25 0.27 0.28 0.29 0.28 0.26 0.24 0.21 0.17
0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14
0.29 0.26 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10
0.34 0.27 0.21 0.16 0.11 0.08 0.06 0.05 0.06
0.39 0.30 0.22 0.15 0.08 0.03 0.01 0.00 0.02
0.45 0.34 0.24 0.15 0.07 0.00 -0.03 -0.04 -0.02
0.52 0.40 0.28 0.17 0.07 0.00 -0.05 -0.07 -0.06
0.61 0.48 0.35 0.22 0.11 0.01 -0.05 -0.09 -0.09
0.70 0.57 0.44 0.30 0.17 0.06 -0.03 -0.08 -0.09
0.78 0.67 0.54 0.40 0.26 0.13 0.03 -0.04 -0.08
0.85 0.76 0.65 0.52 0.38 0.24 0.11 0.02 -0.04
0.90 0.84 0.75 0.64 0.51 0.37 0.23 0.11 0.03
0.91 0.89 0.84 0.75 0.64 0.51 0.37 0.24 0.13
0.88 0.91 0.90 0.85 0.77 0.65 0.52 0.38 0.25
0.80 0.87 0.91 0.90 0.86 0.78 0.66 0.53 0.39
0.69 0.79 0.87 0.91 0.91 0.86 0.78 0.66 0.53
0.54 0.67 0.78 0.86 0.91 0.91 0.86 0.78 0.66
0.39 0.53 0.66 0.78 0.86 0.91 0.91 0.86 0.77
0.24 0.38 0.53 0.66 0.78 0.87 0.91 0.90 0.85
0.11 0.25 0.39 0.53 0.67 0.79 0.87 0.90 0.89
0.02 0.14 0.27 0.41 0.56 0.70 0.81 0.87 0.90
-0.04 0.05 0.16 0.30 0.44 0.59 0.72 0.82 0.87
-0.07 0.00 0.09 0.20 0.33 0.48 0.62 0.73 0.82
-0.06 -0.02 0.04 0.13 0.25 0.38 0.51 0.64 0.75
-0.03 -0.01 0.03 0.10 0.19 0.30 0.42 0.55 0.66
0.03 0.03 0.05 0.09 0.15 0.24 0.35 0.46 0.58
0.09 0.08 0.08 0.10 0.14 0.20 0.29 0.38 0.48
0.17 0.15 0.13 0.13 0.15 0.19 0.24 0.31 0.39
0.25 0.22 0.20 0.18 0.18 0.19 0.22 0.26 0.31
0.31 0.28 0.26 0.23 0.21 0.20 0.20 0.21 0.24
0.35 0.33 0.30 0.26 0.23 0.21 0.18 0.17 0.17
0.37 0.35 0.33 0.29 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12
0.37 0.36 0.34 0.31 0.27 0.23 0.17 0.12 0.08
0.36 0.36 0.34 0.32 0.28 0.24 0.18 0.11 0.05
0.32 0.33 0.33 0.31 0.28 0.24 0.17 0.10 0.03
0.28 0.30 0.30 0.29 0.27 0.23 0.17 0.09 0.02
0.24 0.26 0.27 0.27 0.25 0.22 0.16 0.09 0.01
0.19 0.21 0.23 0.23 0.23 0.20 0.15 0.08 0.01
0.14 0.17 0.19 0.20 0.19 0.17 0.13 0.08 0.01
0.09 0.11 0.14 0.15 0.16 0.15 0.12 0.08 0.03
0.04 0.06 0.09 0.11 0.12 0.13 0.11 0.08 0.05
-0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.10 0.09 0.08
-0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11
-0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13
-0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15
-0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17
-0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.15 0.18
-0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.13 0.16 0.19
-0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.20
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19
0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.14 0.15 0.16 0.17
0.06 0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14
0.12 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16 0.13 0.10 0.08
0.17 0.20 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11 0.06 0.03
0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.01
0.23 0.23 0.22 0.20 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.04
0.23 0.22 0.20 0.17 0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.08
0.22 0.20 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.11
0.21 0.18 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.10 -0.14
0.22 0.19 0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16
0.23 0.19 0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16
0.24 0.21 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.16
0.27 0.24 0.20 0.15 0.09 0.03 -0.03 -0.09 -0.14
0.30 0.28 0.24 0.19 0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.12
0.32 0.31 0.29 0.25 0.19 0.12 0.04 -0.03 -0.10
0.34 0.35 0.33 0.30 0.24 0.17 0.09 0.01 -0.07
0.34 0.37 0.37 0.34 0.30 0.23 0.15 0.06 -0.03
0.33 0.37 0.39 0.37 0.34 0.27 0.20 0.11 0.02
0.06 0.09 0.12 0.13 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.05
0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.12 0.09 0.04 -0.02
0.01 0.05 0.09 0.12 0.13 0.13 0.11 0.07 0.02
-0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.12 0.12 0.09 0.05
-0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.10 0.09 0.06
0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05
0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
0.14 0.07 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
0.20 0.11 0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.12 -0.11
0.26 0.15 0.06 -0.02 -0.08 -0.13 -0.15 -0.16 -0.14
0.32 0.21 0.10 0.01 -0.07 -0.13 -0.17 -0.18 -0.18
0.38 0.27 0.16 0.06 -0.03 -0.10 -0.16 -0.19 -0.20
0.43 0.34 0.23 0.13 0.04 -0.05 -0.12 -0.17 -0.20
0.47 0.39 0.30 0.21 0.12 0.02 -0.06 -0.13 -0.18
0.47 0.43 0.36 0.29 0.21 0.12 0.03 -0.05 -0.12
0.45 0.44 0.41 0.36 0.30 0.22 0.14 0.05 -0.04
0.40 0.43 0.44 0.42 0.39 0.33 0.25 0.16 0.06
0.33 0.39 0.43 0.45 0.45 0.42 0.36 0.28 0.18
0.22 0.31 0.39 0.44 0.48 0.48 0.45 0.38 0.29
0.10 0.21 0.31 0.39 0.46 0.50 0.50 0.45 0.38
-0.02 0.09 0.20 0.31 0.41 0.48 0.51 0.50 0.44
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0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.08
0.14 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.01
0.22 0.18 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.26 0.23 0.19 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.10
0.28 0.26 0.22 0.17 0.11 0.05 -0.01 -0.08 -0.13
0.27 0.26 0.22 0.18 0.13 0.06 -0.01 -0.08 -0.15
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0.21 0.21 0.20 0.17 0.13 0.08 0.01 -0.07 -0.15
0.17 0.18 0.18 0.16 0.13 0.08 0.02 -0.06 -0.14
0.13 0.15 0.15 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.04 -0.12
0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.08 0.03 -0.03 -0.10
0.04 0.06 0.08 0.09 0.08 0.07 0.03 -0.02 -0.08
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.05
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02
-0.11 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.05
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0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.10 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09
0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.17
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0.11 0.11 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.14
0.10 0.12 0.12 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.05 -0.12
0.08 0.11 0.12 0.12 0.11 0.08 0.04 -0.02 -0.09
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.15
-0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.13
-0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.11
-0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.08 -0.08 -0.09
-0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.07 -0.08
-0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.08
-0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.10 -0.09
-0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13 -0.12
-0.29 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25 -0.20 -0.17 -0.15
-0.27 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.19
-0.25 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22
-0.23 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26
-0.21 -0.26 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28
-0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.20 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28
-0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21
-0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16
-0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.11
-0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.05 -0.07
-0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.03 -0.01 -0.03
-0.38 -0.33 -0.27 -0.20 -0.13 -0.06 -0.02 0.01 0.00
-0.42 -0.38 -0.31 -0.24 -0.16 -0.08 -0.02 0.01 0.02
-0.46 -0.42 -0.36 -0.29 -0.20 -0.12 -0.04 0.01 0.03
-0.49 -0.46 -0.40 -0.33 -0.24 -0.15 -0.07 -0.01 0.02
-0.50 -0.48 -0.43 -0.37 -0.28 -0.19 -0.10 -0.04 0.00
-0.50 -0.49 -0.45 -0.40 -0.32 -0.23 -0.14 -0.07 -0.03
-0.48 -0.48 -0.45 -0.41 -0.35 -0.27 -0.19 -0.12 -0.07
-0.44 -0.45 -0.44 -0.41 -0.36 -0.30 -0.23 -0.16 -0.12
-0.38 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17
-0.30 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22
-0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27
-0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32
-0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34
0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.31 -0.36
0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.23 -0.29 -0.36
0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.14 -0.21 -0.28 -0.35
0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.18 -0.25 -0.33
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.16 -0.23 -0.30
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.20 -0.27
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.12 -0.17 -0.24
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.15 -0.20
-0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.17
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
-0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03
-0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.05
-0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07
-0.27 -0.25 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.01 0.04 0.09
-0.27 -0.25 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.10
-0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.10
-0.25 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.06 -0.01 0.05 0.10
-0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.09
-0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.07
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.01
-0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04
-0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08
-0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.19 -0.21
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16 -0.19
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17
-0.41 -0.41 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.21 -0.21
-0.44 -0.42 -0.40 -0.36 -0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.19
-0.46 -0.44 -0.41 -0.37 -0.31 -0.26 -0.21 -0.18 -0.17
-0.48 -0.46 -0.42 -0.38 -0.32 -0.26 -0.20 -0.17 -0.16
-0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.27 -0.21 -0.17 -0.15
-0.51 -0.49 -0.46 -0.41 -0.35 -0.28 -0.22 -0.18 -0.16
-0.51 -0.50 -0.47 -0.42 -0.37 -0.30 -0.24 -0.19 -0.17
-0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.39 -0.32 -0.26 -0.22 -0.19
-0.51 -0.51 -0.50 -0.46 -0.41 -0.35 -0.29 -0.24 -0.22
-0.51 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.37 -0.31 -0.26 -0.24
-0.50 -0.51 -0.51 -0.48 -0.43 -0.38 -0.32 -0.28 -0.25
-0.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.29 -0.26
-0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.29 -0.27
-0.49 -0.50 -0.50 -0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.29 -0.27
-0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.29 -0.27
-0.49 -0.50 -0.49 -0.46 -0.42 -0.37 -0.32 -0.28 -0.27
-0.49 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.27 -0.26
-0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.35 -0.30 -0.27 -0.25
-0.49 -0.49 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.26 -0.25
-0.49 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.26 -0.24
-0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.39 -0.35 -0.30 -0.27 -0.25
-0.49 -0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.32 -0.28 -0.26
-0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.30 -0.28
-0.52 -0.53 -0.51 -0.49 -0.45 -0.40 -0.35 -0.31 -0.28
-0.53 -0.54 -0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.31 -0.29
-0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.29
-0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.48 -0.43 -0.38 -0.33 -0.31
-0.51 -0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.43 -0.39 -0.35 -0.33
-0.48 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.35
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.41 -0.41
-0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43
-0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45
-0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46
-0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.47
-0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41 -0.46
-0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.39 -0.44
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36 -0.41
-0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.33 -0.38
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.35
-0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.27 -0.31
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.27
-0.26 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.24
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17
-0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14
-0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11
-0.33 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.08
-0.35 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06
-0.36 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03
-0.37 -0.35 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.02
-0.37 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.05 0.00
-0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.05 0.01
-0.38 -0.37 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19 -0.12 -0.05 0.01
-0.39 -0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.19 -0.12 -0.06 0.00
-0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.19 -0.13 -0.06 -0.01
-0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.07 -0.02
-0.37 -0.37 -0.34 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.09 -0.03
-0.36 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05
-0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08
-0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11
-0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15
-0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17
-0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.22 -0.20
-0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.22
-0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25 -0.24
-0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.26 -0.26
-0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27
-0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.27 -0.28
-0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.26
-0.40 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.23 -0.24
-0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.41 -0.35 -0.30 -0.26 -0.24
-0.52 -0.52 -0.49 -0.46 -0.40 -0.34 -0.29 -0.24 -0.22
-0.54 -0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.34 -0.28 -0.23 -0.21
-0.55 -0.54 -0.51 -0.47 -0.41 -0.35 -0.28 -0.23 -0.21
-0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.42 -0.36 -0.29 -0.24 -0.21
-0.57 -0.56 -0.54 -0.49 -0.44 -0.37 -0.30 -0.25 -0.22
-0.57 -0.57 -0.54 -0.50 -0.45 -0.38 -0.32 -0.27 -0.24
-0.57 -0.57 -0.55 -0.51 -0.46 -0.40 -0.33 -0.28 -0.25
-0.57 -0.57 -0.56 -0.52 -0.47 -0.41 -0.35 -0.29 -0.26
-0.57 -0.58 -0.56 -0.53 -0.48 -0.42 -0.36 -0.31 -0.27
-0.57 -0.58 -0.57 -0.54 -0.49 -0.43 -0.37 -0.31 -0.28
-0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.49 -0.43 -0.37 -0.32 -0.29
-0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.49 -0.43 -0.37 -0.32 -0.29
-0.58 -0.58 -0.56 -0.53 -0.49 -0.43 -0.37 -0.32 -0.29
-0.57 -0.58 -0.56 -0.53 -0.48 -0.43 -0.37 -0.32 -0.30
-0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.48 -0.43 -0.37 -0.33 -0.30
-0.56 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.42 -0.37 -0.33 -0.30
-0.55 -0.55 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42 -0.37 -0.33 -0.30
-0.53 -0.54 -0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.37 -0.33 -0.31
-0.51 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.35 -0.32
-0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.34
-0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.47 -0.45 -0.41 -0.38 -0.36
-0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.46 -0.43 -0.41 -0.38
-0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.41
-0.49 -0.51 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.45 -0.43
-0.49 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.45
-0.49 -0.51 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.46
-0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48
-0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.43 -0.44
-0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.41
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.38
-0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36
-0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.33 -0.34
-0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31
-0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.30 -0.29 -0.29
-0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26
-0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.24
-0.43 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.21
-0.44 -0.44 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19
-0.45 -0.45 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.17
-0.46 -0.46 -0.44 -0.40 -0.35 -0.30 -0.24 -0.19 -0.15
-0.47 -0.47 -0.45 -0.41 -0.36 -0.30 -0.24 -0.18 -0.13
-0.48 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.30 -0.23 -0.17 -0.11
-0.49 -0.48 -0.46 -0.42 -0.36 -0.30 -0.23 -0.16 -0.10
-0.49 -0.49 -0.46 -0.42 -0.36 -0.29 -0.22 -0.15 -0.10
-0.49 -0.49 -0.46 -0.42 -0.36 -0.29 -0.22 -0.15 -0.10
-0.48 -0.48 -0.46 -0.41 -0.36 -0.29 -0.22 -0.15 -0.10
-0.47 -0.47 -0.45 -0.41 -0.35 -0.29 -0.22 -0.15 -0.10
-0.46 -0.46 -0.44 -0.40 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.11
-0.45 -0.45 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.11
-0.45 -0.45 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28 -0.23 -0.17 -0.13
-0.45 -0.45 -0.43 -0.40 -0.35 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14
-0.46 -0.46 -0.44 -0.41 -0.36 -0.31 -0.25 -0.20 -0.17
-0.46 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.32 -0.27 -0.22 -0.19
-0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.21
-0.46 -0.47 -0.46 -0.44 -0.40 -0.35 -0.30 -0.26 -0.24
-0.46 -0.47 -0.47 -0.44 -0.41 -0.36 -0.31 -0.28 -0.26
-0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33 -0.29 -0.28
-0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.31 -0.29
-0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.30
-0.48 -0.49 -0.49 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.30
-0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.31 -0.29
-0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.29 -0.28
-0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.36 -0.31 -0.27 -0.26
-0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.37 -0.31 -0.27 -0.25
-0.52 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.27 -0.25
-0.52 -0.52 -0.51 -0.47 -0.43 -0.38 -0.32 -0.28 -0.25
-0.52 -0.52 -0.51 -0.48 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.25
-0.52 -0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.28 -0.25
-0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.44 -0.39 -0.33 -0.29 -0.25
-0.52 -0.53 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39 -0.34 -0.29 -0.25
-0.52 -0.53 -0.52 -0.50 -0.45 -0.40 -0.34 -0.29 -0.26
-0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.46 -0.41 -0.35 -0.30 -0.26
-0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.47 -0.42 -0.36 -0.31 -0.27
-0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.48 -0.43 -0.37 -0.31 -0.28
-0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.48 -0.43 -0.37 -0.32 -0.29
-0.56 -0.57 -0.55 -0.53 -0.48 -0.43 -0.37 -0.32 -0.29
-0.55 -0.56 -0.55 -0.52 -0.48 -0.43 -0.37 -0.32 -0.29
-0.54 -0.55 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.29
-0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.32 -0.29
-0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.45 -0.41 -0.36 -0.32 -0.29
-0.51 -0.51 -0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.32 -0.29
-0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33 -0.31
-0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.39 -0.35 -0.33
-0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.35
-0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.37
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41
-0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43
-0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44
-0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42
-0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40
-0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.37
-0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.35
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34 -0.34
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.33 -0.33
-0.46 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.33 -0.33
-0.46 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.35 -0.33 -0.33
-0.46 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.33
-0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.33 -0.32
-0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.32 -0.31
-0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.32 -0.30
-0.48 -0.49 -0.48 -0.46 -0.42 -0.39 -0.34 -0.31 -0.29
-0.48 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.30 -0.28
-0.49 -0.50 -0.49 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.30 -0.27
-0.50 -0.51 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.26
-0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.34 -0.29 -0.25
-0.51 -0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.28 -0.24
-0.52 -0.53 -0.52 -0.49 -0.44 -0.39 -0.33 -0.27 -0.23
-0.53 -0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.39 -0.33 -0.27 -0.22
-0.54 -0.55 -0.53 -0.50 -0.45 -0.39 -0.32 -0.26 -0.21
-0.55 -0.55 -0.53 -0.50 -0.45 -0.38 -0.32 -0.25 -0.20
-0.55 -0.56 -0.54 -0.50 -0.44 -0.38 -0.31 -0.25 -0.19
-0.56 -0.56 -0.54 -0.50 -0.44 -0.38 -0.31 -0.24 -0.19
-0.55 -0.55 -0.53 -0.49 -0.44 -0.37 -0.30 -0.24 -0.19
-0.55 -0.55 -0.53 -0.49 -0.43 -0.37 -0.30 -0.24 -0.19
-0.54 -0.54 -0.52 -0.48 -0.43 -0.36 -0.30 -0.24 -0.19
-0.53 -0.53 -0.51 -0.47 -0.42 -0.36 -0.30 -0.24 -0.20
-0.52 -0.53 -0.51 -0.47 -0.42 -0.36 -0.30 -0.24 -0.20
-0.52 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.36 -0.30 -0.25 -0.21
-0.52 -0.52 -0.51 -0.47 -0.42 -0.36 -0.31 -0.26 -0.22
-0.52 -0.53 -0.51 -0.47 -0.43 -0.37 -0.31 -0.26 -0.23
-0.52 -0.53 -0.51 -0.48 -0.43 -0.38 -0.32 -0.27 -0.25
-0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.38 -0.33 -0.28 -0.26
-0.53 -0.53 -0.52 -0.48 -0.44 -0.38 -0.33 -0.29 -0.27
-0.53 -0.53 -0.52 -0.49 -0.44 -0.39 -0.34 -0.30 -0.28
-0.53 -0.53 -0.52 -0.49 -0.44 -0.39 -0.34 -0.30 -0.28
-0.53 -0.53 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39 -0.34 -0.30 -0.28
-0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.30 -0.28
-0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.43 -0.38 -0.33 -0.29 -0.27
-0.53 -0.53 -0.51 -0.47 -0.43 -0.37 -0.32 -0.28 -0.26
-0.53 -0.52 -0.51 -0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.28 -0.25
-0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.37 -0.31 -0.27 -0.25
hPa45.125 hPa45.130 hPa45.135 hPa45.140 hPa45.145 hPa45.150 hPa45.155 hPa45.160 hPa45.165
-0.16 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.13 -0.06
-0.14 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.11
-0.16 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.15 -0.08
-0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.33 -0.33 -0.31 -0.26
-0.20 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.39 -0.38 -0.33
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05
-0.30 -0.35 -0.39 -0.43 -0.47 -0.50 -0.52 -0.50 -0.44
-0.29 -0.33 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39 -0.34
0.11 0.12 0.16 0.20 0.27 0.34 0.43 0.52 0.59
-0.13 -0.14 -0.15 -0.13 -0.09 -0.04 0.03 0.13 0.24
0.03 0.03 0.04 0.06 0.10 0.15 0.22 0.29 0.35
-0.04 -0.05 -0.03 0.01 0.06 0.13 0.22 0.32 0.43
0.22 0.22 0.21 0.21 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09
-0.16 -0.20 -0.23 -0.28 -0.33 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44
0.36 0.43 0.46 0.44 0.38 0.29 0.15 -0.02 -0.19
0.40 0.45 0.47 0.44 0.37 0.26 0.12 -0.05 -0.20
-0.20 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37 -0.32 -0.26
-0.07 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.02 0.08 0.16 0.24
0.25 0.31 0.37 0.42 0.46 0.48 0.49 0.48 0.46
0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.08
0.10 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.16
-0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.14 -0.08 -0.01 0.08
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.13
0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.10 0.07 0.06 0.06
0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08
0.08 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06
0.10 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.03 0.02
0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.01
0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.14 0.11 0.09 0.07
0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.25 0.22 0.20 0.18
0.39 0.37 0.35 0.34 0.32 0.29 0.25 0.23 0.20
0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.29 0.26 0.22 0.19
0.42 0.41 0.40 0.38 0.35 0.31 0.27 0.24 0.20
0.40 0.40 0.40 0.39 0.36 0.33 0.29 0.25 0.20
0.35 0.37 0.38 0.39 0.38 0.36 0.33 0.28 0.23
0.31 0.34 0.37 0.38 0.39 0.38 0.35 0.31 0.26
0.26 0.28 0.30 0.31 0.32 0.31 0.28 0.25 0.20
0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15
0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.23 0.20 0.16
0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.21
0.29 0.29 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.28 0.26
0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.29
0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30
0.21 0.23 0.24 0.25 0.27 0.27 0.28 0.30 0.30
0.14 0.16 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29
0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.29
0.01 0.04 0.08 0.11 0.15 0.18 0.22 0.25 0.28
-0.03 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.21 0.25 0.28
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.14 0.19 0.24 0.28
-0.08 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.13 0.19 0.24 0.29
-0.07 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.14 0.20 0.25 0.30
-0.06 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.14 0.19 0.25 0.31
-0.06 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.12 0.18 0.24 0.30
-0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.16 0.22 0.29
-0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.13 0.20 0.27
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.06 0.11 0.17 0.23
-0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.13 0.18
-0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03 0.02 0.07 0.12
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.08
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.05
0.14 0.13 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21
0.18 0.15 0.13 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20
0.22 0.17 0.14 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.18
0.23 0.19 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15
0.20 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10
0.25 0.22 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12
0.42 0.39 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24
0.52 0.49 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.31 0.28
0.51 0.50 0.47 0.44 0.41 0.37 0.34 0.31 0.27
0.49 0.49 0.48 0.46 0.43 0.39 0.35 0.32 0.27
0.46 0.47 0.47 0.47 0.44 0.41 0.37 0.33 0.28
0.44 0.47 0.50 0.51 0.50 0.48 0.45 0.40 0.34
0.44 0.49 0.53 0.56 0.57 0.56 0.53 0.48 0.41
0.37 0.42 0.45 0.48 0.50 0.49 0.47 0.43 0.36
0.32 0.35 0.38 0.40 0.42 0.42 0.41 0.38 0.33
0.34 0.37 0.39 0.41 0.42 0.43 0.43 0.41 0.37
0.36 0.38 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44 0.42
0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 0.43 0.46 0.48 0.47
0.32 0.34 0.36 0.38 0.41 0.43 0.46 0.50 0.51
0.27 0.29 0.31 0.34 0.36 0.39 0.43 0.47 0.49
0.22 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35 0.39 0.43 0.47
0.15 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.43
0.08 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24 0.29 0.33 0.37
0.02 0.04 0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.32
-0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.14 0.19 0.24 0.29
-0.06 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.26
-0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.11 0.16 0.21 0.26
-0.08 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.11 0.16 0.22 0.27
-0.08 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.11 0.16 0.21 0.26
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.13 0.19 0.24
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.07 0.12 0.17 0.23
-0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.06 0.11 0.17 0.23
-0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.10 0.16 0.21
-0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.10 0.14 0.19
-0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.15
-0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.12
-0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 0.04 0.09
0.25 0.20 0.18 0.18 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29
0.32 0.26 0.21 0.19 0.20 0.21 0.24 0.27 0.29
0.40 0.32 0.25 0.22 0.21 0.21 0.24 0.26 0.27
0.46 0.37 0.30 0.25 0.23 0.22 0.23 0.24 0.25
0.47 0.39 0.32 0.27 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23
0.50 0.43 0.37 0.32 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24
0.61 0.56 0.50 0.45 0.41 0.37 0.35 0.33 0.31
0.68 0.65 0.60 0.56 0.51 0.47 0.43 0.39 0.35
0.66 0.66 0.64 0.60 0.56 0.51 0.46 0.41 0.36
0.62 0.64 0.64 0.62 0.59 0.54 0.48 0.43 0.37
0.57 0.61 0.62 0.62 0.60 0.56 0.51 0.45 0.38
0.55 0.61 0.64 0.66 0.66 0.63 0.59 0.53 0.45
0.54 0.61 0.66 0.70 0.71 0.70 0.67 0.61 0.52
0.47 0.54 0.59 0.63 0.66 0.66 0.65 0.60 0.52
0.43 0.48 0.53 0.57 0.60 0.61 0.62 0.60 0.54
0.43 0.47 0.51 0.55 0.59 0.61 0.63 0.64 0.60
0.42 0.46 0.50 0.53 0.57 0.60 0.64 0.67 0.66
0.40 0.43 0.47 0.51 0.55 0.60 0.66 0.71 0.72
0.36 0.39 0.43 0.48 0.53 0.58 0.64 0.71 0.74
0.31 0.34 0.37 0.41 0.46 0.51 0.58 0.65 0.69
0.26 0.27 0.30 0.33 0.38 0.43 0.50 0.58 0.63
0.20 0.21 0.24 0.27 0.32 0.37 0.43 0.51 0.57
0.15 0.16 0.18 0.21 0.25 0.30 0.36 0.44 0.50
0.08 0.09 0.11 0.14 0.18 0.23 0.29 0.36 0.42
0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.15 0.21 0.27 0.33
-0.02 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.10 0.15 0.22 0.28
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.13 0.19 0.25
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.11 0.16 0.21
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.09 0.14 0.19
-0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.12 0.16
-0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.07 0.11 0.15
-0.07 -0.05 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.11 0.15
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.12 0.16
-0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.13 0.16
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.12 0.15
-0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.14
-0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.09 0.13
0.30 0.23 0.18 0.16 0.16 0.18 0.21 0.25 0.28
0.40 0.31 0.24 0.20 0.18 0.19 0.22 0.25 0.27
0.51 0.40 0.31 0.25 0.22 0.21 0.23 0.26 0.28
0.62 0.50 0.40 0.33 0.28 0.26 0.26 0.28 0.28
0.71 0.60 0.49 0.41 0.35 0.32 0.31 0.31 0.30
0.78 0.68 0.58 0.50 0.44 0.39 0.37 0.35 0.32
0.84 0.77 0.69 0.61 0.54 0.49 0.45 0.41 0.37
0.88 0.85 0.79 0.72 0.66 0.59 0.54 0.49 0.42
0.88 0.88 0.85 0.81 0.75 0.68 0.62 0.55 0.47
0.83 0.87 0.87 0.85 0.81 0.74 0.68 0.60 0.51
0.77 0.82 0.86 0.86 0.83 0.79 0.72 0.64 0.55
0.71 0.78 0.84 0.86 0.86 0.83 0.78 0.71 0.61
0.66 0.75 0.81 0.86 0.88 0.87 0.83 0.77 0.67
0.61 0.70 0.76 0.82 0.85 0.86 0.85 0.80 0.71
0.56 0.63 0.69 0.75 0.79 0.83 0.85 0.83 0.77
0.51 0.57 0.63 0.68 0.74 0.79 0.84 0.86 0.82
0.47 0.52 0.57 0.63 0.70 0.76 0.82 0.87 0.88
0.42 0.47 0.52 0.58 0.65 0.72 0.80 0.87 0.91
0.38 0.42 0.46 0.52 0.59 0.66 0.74 0.83 0.88
0.34 0.36 0.39 0.44 0.50 0.57 0.66 0.75 0.81
0.28 0.29 0.31 0.35 0.41 0.47 0.56 0.65 0.73
0.22 0.22 0.24 0.27 0.32 0.39 0.47 0.56 0.64
0.17 0.16 0.17 0.20 0.24 0.30 0.38 0.47 0.55
0.12 0.11 0.11 0.13 0.17 0.22 0.29 0.37 0.45
0.07 0.06 0.06 0.07 0.10 0.14 0.20 0.27 0.34
0.04 0.03 0.02 0.03 0.05 0.09 0.14 0.20 0.26
0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.09 0.14 0.20
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.09 0.14
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06
-0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04
0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08
0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12
0.30 0.22 0.16 0.12 0.11 0.12 0.15 0.19 0.22
0.41 0.30 0.22 0.16 0.13 0.13 0.16 0.19 0.22
0.52 0.41 0.31 0.23 0.18 0.17 0.18 0.20 0.22
0.64 0.52 0.41 0.32 0.25 0.22 0.22 0.22 0.23
0.74 0.63 0.51 0.42 0.34 0.29 0.27 0.26 0.25
0.83 0.73 0.62 0.52 0.43 0.38 0.34 0.31 0.28
0.89 0.82 0.72 0.63 0.54 0.48 0.43 0.38 0.33
0.94 0.90 0.83 0.75 0.67 0.59 0.53 0.47 0.39
0.95 0.95 0.91 0.85 0.78 0.70 0.63 0.55 0.46
0.93 0.96 0.96 0.92 0.86 0.80 0.72 0.64 0.53
0.88 0.94 0.97 0.96 0.93 0.88 0.81 0.72 0.61
0.81 0.89 0.94 0.97 0.96 0.93 0.88 0.80 0.69
0.74 0.83 0.89 0.94 0.97 0.96 0.93 0.86 0.76
0.67 0.76 0.84 0.90 0.95 0.97 0.97 0.92 0.84
0.61 0.69 0.76 0.83 0.89 0.94 0.97 0.97 0.92
0.53 0.60 0.67 0.74 0.81 0.88 0.93 0.97 0.96
0.46 0.52 0.58 0.65 0.73 0.80 0.88 0.94 0.97
0.40 0.45 0.50 0.57 0.65 0.73 0.82 0.90 0.95
0.35 0.38 0.42 0.48 0.55 0.64 0.73 0.83 0.91
0.29 0.30 0.32 0.37 0.44 0.52 0.62 0.73 0.82
0.23 0.22 0.23 0.27 0.32 0.40 0.49 0.60 0.69
0.17 0.15 0.15 0.17 0.22 0.29 0.37 0.47 0.57
0.12 0.09 0.08 0.09 0.13 0.18 0.26 0.35 0.45
0.09 0.06 0.03 0.03 0.06 0.10 0.17 0.24 0.33
0.07 0.03 0.01 -0.01 0.00 0.04 0.09 0.15 0.21
0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.02 0.02 0.06 0.10
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.01
0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06
0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
0.08 0.07 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13
0.09 0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13
0.11 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12
0.11 0.12 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.09
0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.03 -0.06
0.11 0.12 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.03
0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.02
0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06
0.23 0.13 0.06 0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.04 0.07
0.34 0.23 0.14 0.07 0.02 0.01 0.02 0.05 0.07
0.46 0.34 0.24 0.15 0.09 0.06 0.06 0.06 0.08
0.57 0.45 0.34 0.24 0.17 0.12 0.11 0.10 0.10
0.67 0.56 0.45 0.34 0.26 0.20 0.17 0.15 0.12
0.74 0.65 0.55 0.44 0.35 0.28 0.24 0.20 0.16
0.79 0.72 0.63 0.54 0.44 0.37 0.31 0.26 0.20
0.82 0.78 0.71 0.63 0.54 0.46 0.40 0.33 0.25
0.82 0.81 0.77 0.71 0.63 0.55 0.48 0.41 0.32
0.80 0.83 0.81 0.77 0.71 0.64 0.57 0.49 0.39
0.77 0.82 0.84 0.82 0.78 0.72 0.66 0.58 0.48
0.72 0.79 0.83 0.84 0.83 0.80 0.75 0.68 0.58
0.65 0.73 0.79 0.83 0.84 0.84 0.81 0.75 0.67
0.56 0.64 0.71 0.77 0.81 0.84 0.84 0.81 0.75
0.47 0.55 0.62 0.69 0.75 0.80 0.84 0.84 0.82
0.39 0.45 0.51 0.59 0.66 0.73 0.79 0.83 0.85
0.30 0.35 0.40 0.47 0.55 0.63 0.72 0.79 0.84
0.23 0.25 0.30 0.36 0.44 0.53 0.62 0.71 0.79
0.16 0.16 0.19 0.24 0.32 0.40 0.50 0.61 0.71
0.10 0.08 0.09 0.13 0.19 0.26 0.36 0.47 0.58
0.06 0.02 0.01 0.03 0.07 0.13 0.22 0.32 0.43
0.02 -0.03 -0.06 -0.06 -0.04 0.02 0.09 0.18 0.28
-0.01 -0.07 -0.11 -0.13 -0.12 -0.08 -0.02 0.05 0.14
-0.03 -0.09 -0.14 -0.17 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 0.01
-0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.15 -0.10
-0.02 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27
0.03 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31
0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33
0.10 0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33
0.12 0.10 0.06 0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.24 -0.31
0.14 0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.21 -0.28
0.16 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.10 -0.17 -0.25
0.18 0.17 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.05 -0.13 -0.21
0.19 0.19 0.18 0.15 0.10 0.05 -0.01 -0.08 -0.16
0.19 0.19 0.19 0.16 0.13 0.08 0.03 -0.03 -0.10
0.18 0.18 0.18 0.17 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.04
0.02 -0.05 -0.11 -0.16 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16
0.11 0.03 -0.04 -0.11 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
0.20 0.11 0.03 -0.04 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
0.29 0.20 0.12 0.03 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.14
0.36 0.29 0.20 0.11 0.03 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11
0.42 0.36 0.28 0.20 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.08
0.46 0.42 0.35 0.27 0.19 0.13 0.07 0.01 -0.04
0.48 0.46 0.41 0.34 0.26 0.20 0.14 0.07 0.01
0.47 0.47 0.44 0.38 0.31 0.25 0.19 0.13 0.05
0.43 0.45 0.44 0.40 0.35 0.30 0.24 0.17 0.10
0.39 0.43 0.44 0.42 0.38 0.34 0.29 0.23 0.16
0.36 0.40 0.43 0.43 0.41 0.39 0.35 0.30 0.24
0.31 0.36 0.40 0.43 0.43 0.43 0.41 0.37 0.32
0.24 0.30 0.35 0.39 0.42 0.44 0.44 0.42 0.39
0.16 0.21 0.27 0.32 0.36 0.41 0.43 0.44 0.44
0.08 0.11 0.16 0.21 0.27 0.33 0.38 0.42 0.44
-0.01 0.01 0.04 0.09 0.15 0.22 0.29 0.35 0.41
-0.07 -0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.10 0.18 0.25 0.33
-0.13 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.01 0.06 0.15 0.23
-0.16 -0.20 -0.21 -0.20 -0.17 -0.12 -0.05 0.03 0.12
-0.18 -0.23 -0.26 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.07 0.01
-0.18 -0.24 -0.29 -0.31 -0.31 -0.28 -0.24 -0.17 -0.10
-0.17 -0.24 -0.30 -0.34 -0.35 -0.34 -0.30 -0.26 -0.20
-0.16 -0.23 -0.29 -0.34 -0.37 -0.37 -0.36 -0.33 -0.28
-0.14 -0.21 -0.28 -0.34 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36
-0.12 -0.18 -0.25 -0.31 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42
-0.08 -0.14 -0.20 -0.27 -0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45
-0.04 -0.09 -0.15 -0.22 -0.29 -0.34 -0.38 -0.43 -0.47
0.00 -0.04 -0.10 -0.17 -0.23 -0.29 -0.35 -0.41 -0.47
0.04 0.01 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.31 -0.38 -0.45
0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.34 -0.42
0.11 0.09 0.06 0.00 -0.07 -0.13 -0.21 -0.29 -0.38
0.13 0.12 0.09 0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.25 -0.35
0.15 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.04 -0.11 -0.20 -0.30
0.16 0.16 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.06 -0.15 -0.25
0.17 0.18 0.17 0.15 0.11 0.06 -0.01 -0.09 -0.19
0.17 0.18 0.18 0.17 0.14 0.10 0.04 -0.03 -0.12
-0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32
-0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32
-0.06 -0.10 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
-0.02 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30
0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28
0.05 0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26
0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23
0.07 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.21
0.05 0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.19
0.02 0.03 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18
-0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17
-0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15
-0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14
-0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12
-0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11
-0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12
-0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16
-0.34 -0.38 -0.39 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.21
-0.35 -0.39 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.37 -0.33 -0.27
-0.34 -0.39 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45 -0.42 -0.38 -0.33
-0.32 -0.38 -0.43 -0.46 -0.48 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39
-0.30 -0.36 -0.41 -0.45 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44
-0.27 -0.33 -0.39 -0.44 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48
-0.23 -0.29 -0.35 -0.41 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.51
-0.19 -0.25 -0.31 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49 -0.52 -0.53
-0.15 -0.20 -0.26 -0.32 -0.38 -0.43 -0.47 -0.51 -0.54
-0.11 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33 -0.39 -0.44 -0.49 -0.54
-0.07 -0.11 -0.16 -0.22 -0.28 -0.34 -0.40 -0.47 -0.53
-0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.23 -0.29 -0.36 -0.43 -0.51
0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.24 -0.31 -0.39 -0.48
0.03 0.02 -0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.26 -0.35 -0.44
0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.07 -0.13 -0.21 -0.30 -0.40
0.08 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.16 -0.25 -0.35
0.09 0.10 0.09 0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.20 -0.30
0.10 0.11 0.11 0.10 0.06 0.01 -0.06 -0.15 -0.24
0.10 0.12 0.13 0.12 0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.18
-0.19 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35
-0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34
-0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34
-0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34
-0.19 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.33 -0.35
-0.18 -0.18 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34
-0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34
-0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38
-0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42
-0.40 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.41 -0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.40 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.39 -0.43 -0.47 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.55 -0.54
-0.36 -0.41 -0.45 -0.48 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.55
-0.33 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56
-0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.47 -0.50 -0.52 -0.55 -0.57
-0.26 -0.30 -0.34 -0.39 -0.43 -0.47 -0.50 -0.54 -0.57
-0.22 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39 -0.44 -0.48 -0.53 -0.57
-0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 -0.51 -0.56
-0.15 -0.18 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.42 -0.48 -0.55
-0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.27 -0.32 -0.38 -0.46 -0.53
-0.09 -0.10 -0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.34 -0.42 -0.50
-0.06 -0.06 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.29 -0.38 -0.47
-0.03 -0.03 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.25 -0.33 -0.42
-0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.07 -0.13 -0.20 -0.29 -0.38
0.01 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.09 -0.16 -0.24 -0.34
0.02 0.03 0.04 0.03 0.00 -0.05 -0.12 -0.20 -0.29
0.02 0.04 0.05 0.05 0.02 -0.02 -0.08 -0.16 -0.25
0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19
0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.17
0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.14 0.16
0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.09 0.12 0.14
0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.07 0.10 0.12
0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.09 0.12
0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.09 0.13
0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.12 0.16
0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.17 0.19 0.22
0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.25 0.27
0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28
0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.21 0.22 0.24 0.26
0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.19 0.20 0.21 0.23
0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19
0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19
0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
0.07 0.06 0.06 0.08 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13
0.10 0.09 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14
0.13 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15
0.16 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.11 0.10 0.10 0.09
0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.11 0.09 0.07 0.06
0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.05
0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04
0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09 0.07 0.05 0.02
0.08 0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.01
0.05 0.06 0.08 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00
0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01
0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04
0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08
0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.13
0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.17
0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19 0.20
0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20
0.06 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20
0.02 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
-0.03 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23
-0.07 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24
-0.09 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.14 0.18 0.22 0.26
-0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.18 0.23 0.27
-0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.18 0.24 0.29
-0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.19 0.25 0.31
-0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.09 0.14 0.20 0.26 0.32
-0.08 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.14 0.20 0.27 0.33
-0.06 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.14 0.20 0.28 0.34
-0.06 -0.03 0.00 0.05 0.09 0.14 0.20 0.27 0.34
-0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.12 0.18 0.26 0.33
-0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.12 0.17 0.25 0.32
-0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.12 0.17 0.24 0.30
-0.04 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.12 0.17 0.22 0.28
-0.04 -0.03 0.00 0.02 0.06 0.10 0.14 0.20 0.26
-0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.12 0.17 0.23
-0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20
0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.05 0.09 0.13 0.17
0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10
0.07 0.05 0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01
0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03
0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02
0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05
0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10
0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.19 0.19 0.17 0.14
0.12 0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.23 0.21 0.17
0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15
0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.14 0.13 0.10
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07
0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06
0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.13 0.14
0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17
0.12 0.11 0.10 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19
0.14 0.13 0.12 0.12 0.14 0.15 0.17 0.20 0.21
0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.19 0.22 0.23
0.19 0.19 0.18 0.19 0.19 0.19 0.21 0.23 0.25
0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.24 0.26
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.23 0.25
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.22 0.24
0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.18 0.22 0.24
0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.21 0.25 0.28
0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30 0.32
0.17 0.21 0.25 0.28 0.30 0.30 0.32 0.34 0.35
0.15 0.20 0.24 0.28 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36
0.11 0.17 0.22 0.26 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35
0.08 0.14 0.19 0.23 0.27 0.29 0.30 0.32 0.33
0.06 0.10 0.15 0.20 0.24 0.26 0.28 0.29 0.31
0.05 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.28
0.07 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.25
0.10 0.09 0.10 0.12 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23
0.15 0.13 0.12 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23
0.21 0.17 0.15 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.23
0.26 0.22 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.22 0.23
0.29 0.25 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22
0.31 0.28 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.20 0.20
0.34 0.31 0.29 0.27 0.25 0.22 0.21 0.19 0.18
0.35 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.23 0.21 0.17
0.34 0.35 0.35 0.34 0.31 0.28 0.24 0.21 0.16
0.31 0.33 0.35 0.34 0.33 0.29 0.25 0.21 0.16
0.28 0.32 0.34 0.35 0.34 0.31 0.27 0.22 0.16
0.23 0.28 0.31 0.33 0.33 0.31 0.27 0.22 0.16
0.19 0.24 0.28 0.31 0.32 0.31 0.28 0.24 0.18
0.19 0.23 0.27 0.30 0.32 0.32 0.31 0.27 0.22
0.20 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32 0.32 0.30 0.26
0.20 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.33 0.33 0.31
0.21 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.36 0.36
0.18 0.19 0.20 0.23 0.25 0.28 0.32 0.35 0.36
0.14 0.15 0.16 0.19 0.21 0.24 0.28 0.32 0.34
0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.34
0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.32 0.36
0.05 0.07 0.10 0.14 0.17 0.21 0.25 0.30 0.35
-0.01 0.02 0.06 0.10 0.14 0.17 0.22 0.27 0.32
-0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.14 0.18 0.24 0.29
-0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.15 0.21 0.27
-0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.08 0.14 0.20 0.26
-0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.14 0.20 0.26
-0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.15 0.21 0.27
-0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.16 0.22 0.28
-0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.15 0.22 0.28
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.14 0.21 0.28
-0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.08 0.13 0.20 0.27
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.14 0.21 0.27
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.15 0.22 0.28
-0.05 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.11 0.16 0.21 0.27
-0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.06 0.10 0.14 0.20 0.25
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.12 0.18 0.24
-0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.09 0.15 0.21
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.13 0.19
-0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.14
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 0.00
-0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05
-0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10
-0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04
0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.03 0.00
0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.03
0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.05
0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 0.04
0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.04
0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.05
0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08
0.07 0.06 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12
0.10 0.08 0.08 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17
0.12 0.08 0.06 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.17
0.17 0.13 0.10 0.10 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21
0.21 0.17 0.15 0.14 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24
0.24 0.22 0.21 0.20 0.21 0.22 0.23 0.26 0.28
0.27 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31
0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.29 0.31 0.33
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.30 0.33 0.35
0.22 0.25 0.26 0.28 0.29 0.30 0.32 0.35 0.37
0.21 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.34 0.37 0.39
0.19 0.24 0.28 0.31 0.33 0.34 0.36 0.39 0.40
0.16 0.22 0.27 0.31 0.34 0.35 0.37 0.39 0.41
0.13 0.19 0.25 0.30 0.34 0.35 0.37 0.40 0.41
0.10 0.17 0.23 0.29 0.33 0.35 0.37 0.39 0.40
0.08 0.14 0.20 0.26 0.30 0.33 0.36 0.38 0.39
0.07 0.12 0.17 0.23 0.27 0.31 0.34 0.36 0.38
0.07 0.11 0.15 0.20 0.24 0.28 0.31 0.34 0.36
0.10 0.11 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28 0.31 0.33
0.16 0.13 0.13 0.15 0.19 0.22 0.26 0.29 0.32
0.23 0.18 0.16 0.16 0.19 0.22 0.25 0.29 0.31
0.32 0.25 0.20 0.19 0.20 0.22 0.25 0.28 0.31
0.41 0.33 0.26 0.23 0.23 0.23 0.25 0.28 0.30
0.50 0.41 0.33 0.29 0.27 0.26 0.27 0.29 0.30
0.56 0.48 0.41 0.36 0.33 0.31 0.30 0.30 0.30
0.61 0.55 0.49 0.44 0.40 0.36 0.34 0.32 0.30
0.64 0.61 0.57 0.53 0.48 0.43 0.39 0.36 0.31
0.63 0.64 0.62 0.59 0.55 0.50 0.44 0.39 0.33
0.59 0.62 0.63 0.63 0.59 0.54 0.49 0.42 0.34
0.54 0.59 0.63 0.64 0.62 0.58 0.52 0.45 0.36
0.48 0.55 0.60 0.63 0.63 0.60 0.55 0.47 0.38
0.43 0.51 0.57 0.61 0.63 0.62 0.58 0.50 0.41
0.40 0.48 0.54 0.59 0.62 0.63 0.61 0.55 0.46
0.38 0.45 0.50 0.56 0.60 0.62 0.62 0.59 0.52
0.36 0.41 0.46 0.51 0.55 0.59 0.61 0.61 0.57
0.33 0.37 0.41 0.45 0.50 0.55 0.59 0.62 0.60
0.28 0.31 0.34 0.38 0.43 0.48 0.54 0.58 0.59
0.23 0.25 0.28 0.32 0.36 0.41 0.47 0.53 0.56
0.19 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 0.43 0.50 0.54
0.16 0.17 0.20 0.24 0.28 0.34 0.40 0.47 0.53
0.12 0.13 0.16 0.20 0.24 0.29 0.36 0.43 0.50
0.06 0.08 0.10 0.14 0.18 0.24 0.30 0.37 0.45
0.01 0.02 0.05 0.08 0.13 0.18 0.24 0.31 0.38
-0.04 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.12 0.18 0.24 0.31
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.08 0.13 0.20 0.27
-0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.18 0.24
-0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.03 0.06 0.11 0.17 0.23
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.11 0.17 0.22
-0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.10 0.16 0.21
-0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.10 0.15 0.20
-0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.10 0.15 0.20
-0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.07 0.11 0.16 0.21
-0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.09 0.13 0.18 0.22
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23
-0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.09 0.13 0.18 0.22
-0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.12 0.17 0.22
-0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.14 0.20
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.17
-0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.07 0.13
-0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.08
-0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.01 0.05
-0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01
-0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09
-0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.10
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06
-0.06 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.02
-0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00
-0.03 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02
-0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04
0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08
0.07 0.03 0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.13
0.10 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11
0.16 0.10 0.06 0.04 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15
0.21 0.16 0.12 0.10 0.10 0.11 0.14 0.17 0.20
0.25 0.21 0.18 0.16 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24
0.27 0.25 0.23 0.21 0.21 0.22 0.24 0.26 0.28
0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.31 0.33
0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.34 0.36
0.21 0.24 0.27 0.29 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38
0.18 0.22 0.26 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39
0.14 0.20 0.25 0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.39
0.10 0.17 0.22 0.27 0.31 0.33 0.35 0.38 0.39
0.07 0.14 0.20 0.25 0.29 0.32 0.35 0.38 0.39
0.05 0.11 0.17 0.23 0.27 0.31 0.34 0.37 0.39
0.04 0.09 0.15 0.20 0.25 0.29 0.33 0.36 0.38
0.05 0.08 0.12 0.18 0.22 0.27 0.31 0.35 0.37
0.07 0.08 0.11 0.15 0.19 0.24 0.28 0.33 0.36
0.12 0.10 0.11 0.13 0.17 0.21 0.26 0.30 0.34
0.19 0.15 0.12 0.13 0.15 0.19 0.24 0.28 0.32
0.28 0.21 0.17 0.15 0.16 0.19 0.23 0.27 0.31
0.40 0.30 0.23 0.20 0.19 0.20 0.23 0.27 0.31
0.52 0.41 0.32 0.27 0.24 0.24 0.26 0.29 0.31
0.65 0.54 0.43 0.36 0.32 0.30 0.30 0.31 0.32
0.76 0.65 0.55 0.47 0.41 0.37 0.36 0.35 0.34
0.85 0.76 0.67 0.58 0.52 0.46 0.43 0.40 0.37
0.90 0.85 0.78 0.70 0.63 0.56 0.51 0.46 0.40
0.91 0.90 0.86 0.80 0.74 0.67 0.60 0.53 0.45
0.87 0.90 0.90 0.87 0.82 0.75 0.68 0.59 0.49
0.80 0.87 0.90 0.90 0.87 0.81 0.74 0.65 0.53
0.72 0.81 0.87 0.90 0.89 0.86 0.79 0.70 0.58
0.65 0.75 0.83 0.88 0.90 0.89 0.84 0.76 0.64
0.60 0.69 0.78 0.84 0.89 0.90 0.88 0.81 0.71
0.55 0.64 0.72 0.79 0.85 0.88 0.89 0.86 0.78
0.50 0.57 0.64 0.71 0.78 0.84 0.88 0.88 0.84
0.44 0.49 0.55 0.62 0.69 0.76 0.83 0.88 0.87
0.37 0.42 0.47 0.54 0.61 0.69 0.77 0.84 0.88
0.32 0.35 0.40 0.46 0.53 0.61 0.70 0.79 0.85
0.27 0.29 0.33 0.38 0.45 0.53 0.62 0.72 0.80
0.21 0.22 0.25 0.30 0.36 0.43 0.52 0.62 0.71
0.17 0.17 0.18 0.22 0.28 0.34 0.43 0.53 0.62
0.12 0.11 0.12 0.15 0.20 0.26 0.34 0.44 0.53
0.06 0.05 0.06 0.09 0.13 0.18 0.25 0.34 0.43
0.02 0.01 0.01 0.03 0.06 0.11 0.17 0.25 0.33
-0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.18 0.25
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.13 0.19
-0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.10 0.15
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.08 0.12
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10
0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.07 0.09
0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.09 0.10
0.05 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13
0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15
0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17
0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18
-0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.13 0.18
-0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.16
-0.14 -0.15 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.14
-0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 0.02 0.10
-0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09 -0.02 0.06
-0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.07 0.00
-0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04
-0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02
-0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01
-0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.00
-0.03 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03
0.03 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07
0.05 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05
0.11 0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.04 0.09
0.16 0.10 0.06 0.03 0.02 0.03 0.06 0.09 0.13
0.20 0.15 0.11 0.08 0.08 0.09 0.11 0.14 0.18
0.21 0.17 0.15 0.14 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22
0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.21 0.23 0.26
0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29
0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.27 0.29 0.31
0.11 0.16 0.19 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32
0.08 0.13 0.18 0.22 0.25 0.27 0.30 0.32 0.33
0.05 0.11 0.16 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.34
0.02 0.07 0.13 0.18 0.22 0.26 0.29 0.32 0.34
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.24 0.28 0.31 0.33
-0.01 0.03 0.07 0.12 0.17 0.21 0.26 0.30 0.33
0.00 0.01 0.05 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.32
0.04 0.03 0.04 0.07 0.10 0.15 0.21 0.26 0.30
0.11 0.07 0.05 0.06 0.09 0.13 0.18 0.24 0.28
0.20 0.13 0.09 0.08 0.09 0.12 0.16 0.22 0.27
0.30 0.21 0.15 0.11 0.10 0.12 0.16 0.21 0.25
0.43 0.32 0.23 0.17 0.14 0.14 0.17 0.21 0.25
0.56 0.44 0.33 0.25 0.20 0.19 0.20 0.23 0.25
0.70 0.57 0.45 0.36 0.29 0.26 0.25 0.26 0.27
0.82 0.70 0.58 0.48 0.40 0.34 0.32 0.30 0.29
0.91 0.82 0.71 0.61 0.52 0.45 0.40 0.37 0.33
0.98 0.92 0.83 0.73 0.64 0.56 0.50 0.44 0.38
1.00 0.98 0.92 0.85 0.76 0.68 0.61 0.53 0.44
0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.78 0.70 0.61 0.50
0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87 0.79 0.69 0.58
0.85 0.93 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87 0.78 0.66
0.76 0.86 0.94 0.98 1.00 0.98 0.94 0.86 0.75
0.68 0.78 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.92 0.83
0.61 0.70 0.79 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.91
0.53 0.61 0.69 0.78 0.86 0.92 0.98 1.00 0.98
0.44 0.50 0.58 0.66 0.75 0.83 0.91 0.98 1.00
0.35 0.40 0.47 0.54 0.63 0.72 0.82 0.92 0.98
0.29 0.32 0.37 0.44 0.53 0.62 0.73 0.84 0.93
0.23 0.25 0.29 0.35 0.42 0.52 0.62 0.74 0.85
0.18 0.18 0.20 0.24 0.31 0.40 0.50 0.62 0.74
0.13 0.11 0.12 0.15 0.20 0.28 0.37 0.48 0.60
0.08 0.05 0.05 0.06 0.10 0.17 0.25 0.35 0.47
0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.07 0.14 0.23 0.34
0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.05 0.13 0.21
0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.10
0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
0.07 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
0.10 0.10 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13
0.12 0.12 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10
0.14 0.14 0.13 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.07
0.15 0.16 0.15 0.13 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03
0.15 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02
0.14 0.14 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06
0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10
0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15
-0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.09 0.15
-0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.05 0.13
-0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.02 0.09
-0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.02 0.06
-0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.05 0.03
-0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 0.00
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.01
-0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.08 -0.02
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01
-0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
-0.09 -0.13 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.02
-0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01
0.00 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.01
-0.02 -0.09 -0.14 -0.17 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.03
0.03 -0.04 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.05 0.00
0.07 0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.08
0.13 0.09 0.07 0.05 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13
0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.15 0.17
0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20
0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23
0.05 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24
0.01 0.06 0.10 0.14 0.17 0.19 0.21 0.24 0.25
-0.02 0.03 0.08 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.25
-0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24
-0.08 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.23
-0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.14 0.19 0.22
-0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.11 0.16 0.20
-0.03 -0.05 -0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.08 0.13 0.18
0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.04 0.10 0.15
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0.40 0.28 0.17 0.09 0.04 0.02 0.04 0.07 0.11
0.53 0.40 0.28 0.18 0.11 0.08 0.07 0.09 0.11
0.65 0.53 0.40 0.29 0.20 0.15 0.13 0.12 0.12
0.75 0.64 0.52 0.40 0.30 0.24 0.20 0.17 0.15
0.83 0.74 0.63 0.52 0.41 0.33 0.28 0.23 0.18
0.88 0.82 0.73 0.63 0.53 0.44 0.37 0.30 0.23
0.89 0.87 0.81 0.73 0.64 0.55 0.47 0.39 0.30
0.88 0.89 0.87 0.81 0.73 0.65 0.57 0.47 0.37
0.83 0.88 0.89 0.86 0.80 0.74 0.66 0.57 0.46
0.77 0.84 0.88 0.88 0.86 0.81 0.75 0.67 0.56
0.69 0.78 0.84 0.88 0.88 0.87 0.83 0.76 0.67
0.59 0.69 0.77 0.83 0.86 0.88 0.87 0.83 0.76
0.49 0.58 0.66 0.74 0.80 0.85 0.88 0.87 0.83
0.38 0.46 0.54 0.63 0.71 0.78 0.84 0.87 0.88
0.28 0.34 0.41 0.49 0.58 0.66 0.75 0.82 0.87
0.19 0.23 0.29 0.36 0.44 0.54 0.64 0.74 0.82
0.12 0.14 0.18 0.24 0.32 0.42 0.52 0.64 0.75
0.06 0.06 0.08 0.13 0.20 0.29 0.40 0.52 0.64
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0.05 0.01 -0.04 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.32 -0.36
0.09 0.06 0.01 -0.05 -0.12 -0.18 -0.24 -0.30 -0.36
0.13 0.10 0.06 0.00 -0.07 -0.13 -0.19 -0.26 -0.33
0.15 0.14 0.10 0.05 -0.02 -0.08 -0.14 -0.22 -0.30
0.18 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.09 -0.17 -0.25
0.20 0.19 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.12 -0.20
0.21 0.21 0.20 0.17 0.12 0.07 0.01 -0.06 -0.15
0.22 0.22 0.22 0.19 0.15 0.11 0.06 -0.01 -0.08
0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.14 0.10 0.05 -0.01
0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.10 0.06
0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11
0.07 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14
0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14
-0.03 -0.05 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.13
-0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.05 0.12
-0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.03 0.10
-0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.01 0.07
-0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.04
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.07 0.01
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.08 -0.02
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.09 -0.03
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05
-0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05
-0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23 -0.20 -0.17 -0.11 -0.06
-0.13 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06
-0.10 -0.16 -0.20 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.11 -0.05
-0.06 -0.13 -0.18 -0.20 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.04
-0.12 -0.18 -0.22 -0.26 -0.27 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15
-0.09 -0.14 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14
-0.04 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11
-0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07
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-0.18 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08
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0.47 0.41 0.33 0.24 0.15 0.07 0.01 -0.04 -0.08
0.50 0.46 0.40 0.32 0.23 0.15 0.09 0.02 -0.04
0.50 0.50 0.45 0.38 0.30 0.23 0.16 0.09 0.01
0.49 0.50 0.48 0.43 0.36 0.30 0.23 0.15 0.08
0.44 0.48 0.49 0.46 0.41 0.36 0.29 0.22 0.14
0.38 0.44 0.47 0.47 0.44 0.40 0.36 0.29 0.22
0.31 0.38 0.43 0.45 0.45 0.44 0.41 0.37 0.31
0.23 0.30 0.37 0.41 0.44 0.45 0.45 0.43 0.40
0.14 0.21 0.27 0.33 0.38 0.42 0.45 0.46 0.46
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-0.20 -0.22 -0.22 -0.19 -0.15 -0.08 0.00 0.10 0.21
-0.22 -0.26 -0.27 -0.27 -0.24 -0.18 -0.11 -0.02 0.09
-0.22 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27 -0.21 -0.13 -0.03
-0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.36 -0.34 -0.29 -0.23 -0.15
-0.20 -0.27 -0.33 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.32 -0.26
-0.18 -0.25 -0.31 -0.37 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35
-0.15 -0.22 -0.28 -0.35 -0.39 -0.42 -0.43 -0.44 -0.42
-0.11 -0.17 -0.24 -0.31 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.47
-0.06 -0.12 -0.18 -0.25 -0.32 -0.37 -0.42 -0.46 -0.50
-0.02 -0.06 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.38 -0.44 -0.50
0.03 -0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.27 -0.34 -0.41 -0.48
0.07 0.04 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.28 -0.37 -0.45
0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.15 -0.23 -0.32 -0.41
0.14 0.13 0.10 0.04 -0.03 -0.10 -0.18 -0.27 -0.37
0.16 0.16 0.14 0.09 0.03 -0.04 -0.12 -0.22 -0.32
0.18 0.18 0.17 0.13 0.08 0.01 -0.06 -0.16 -0.26
0.19 0.20 0.20 0.17 0.13 0.07 0.00 -0.10 -0.20
0.20 0.21 0.22 0.20 0.17 0.12 0.05 -0.03 -0.12
0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.16 0.11 0.04 -0.04
0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15 0.10 0.04
0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.16 0.13 0.10
0.08 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13
0.03 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.14
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.11 0.15
-0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.09 0.14
-0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.12
-0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 0.00 0.07
-0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.05 0.02
-0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.09 -0.03
-0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.06
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-0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14
-0.18 -0.23 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15
-0.15 -0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.21 -0.16
-0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28
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-0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20
-0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
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-0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
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-0.03 -0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19
-0.08 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.13 -0.16
-0.13 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.13
-0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
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-0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
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0.14 0.16 0.18 0.18 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.10
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-0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11
-0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15
-0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.23 -0.18
-0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26 -0.21
-0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.23
-0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25
-0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.27
-0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34
-0.17 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33
-0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.34
-0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.33 -0.36
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38
-0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
-0.26 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39
-0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39
-0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
-0.24 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
-0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
-0.27 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39
-0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40
-0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.40
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42
-0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45
-0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48
-0.51 -0.54 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.51
-0.50 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.55
-0.47 -0.52 -0.55 -0.58 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -0.58
-0.44 -0.49 -0.53 -0.56 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60
-0.40 -0.45 -0.50 -0.54 -0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.62
-0.36 -0.41 -0.46 -0.51 -0.55 -0.57 -0.60 -0.62 -0.63
-0.32 -0.37 -0.42 -0.47 -0.51 -0.55 -0.58 -0.61 -0.63
-0.28 -0.32 -0.37 -0.42 -0.47 -0.51 -0.55 -0.59 -0.63
-0.23 -0.27 -0.32 -0.37 -0.42 -0.47 -0.52 -0.57 -0.62
-0.19 -0.22 -0.26 -0.31 -0.37 -0.42 -0.48 -0.54 -0.60
-0.15 -0.18 -0.21 -0.26 -0.32 -0.37 -0.44 -0.51 -0.58
-0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26 -0.32 -0.39 -0.47 -0.55
-0.08 -0.09 -0.11 -0.15 -0.21 -0.27 -0.34 -0.43 -0.52
-0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.16 -0.22 -0.30 -0.39 -0.48
-0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.16 -0.24 -0.34 -0.44
0.01 0.02 0.02 0.00 -0.05 -0.11 -0.19 -0.28 -0.39
0.03 0.05 0.05 0.04 0.00 -0.06 -0.13 -0.23 -0.33
0.04 0.07 0.08 0.07 0.04 -0.01 -0.08 -0.17 -0.27
0.05 0.08 0.09 0.09 0.07 0.03 -0.03 -0.12 -0.21
0.05 0.08 0.10 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.07 -0.15
0.04 0.07 0.10 0.11 0.11 0.08 0.04 -0.02 -0.09
0.03 0.06 0.09 0.11 0.11 0.10 0.06 0.02 -0.04
0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10 0.07 0.04 0.00
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03
-0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22
-0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25
-0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28
-0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31
-0.27 -0.29 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34
-0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42
-0.22 -0.23 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41
-0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.38 -0.40
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.33 -0.36 -0.39
-0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39
-0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38
-0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38
-0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38
-0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.36 -0.38
-0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39
-0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40
-0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.32 -0.34 -0.38 -0.40
-0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.33 -0.35 -0.39 -0.41
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39
-0.29 -0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.38
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.38
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.32 -0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40
-0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42
-0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.42 -0.44 -0.45
-0.43 -0.42 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.46 -0.47
-0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.48 -0.48
-0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50
-0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.47 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.50
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50
-0.43 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54
-0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57
-0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.55 -0.58 -0.59
-0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.61
-0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.60 -0.62
-0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.57 -0.60 -0.63
-0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.49 -0.52 -0.55 -0.59 -0.63
-0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.46 -0.49 -0.53 -0.58 -0.62
-0.30 -0.33 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.51 -0.56 -0.61
-0.27 -0.29 -0.31 -0.35 -0.39 -0.43 -0.48 -0.54 -0.60
-0.24 -0.25 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.45 -0.51 -0.58
-0.21 -0.22 -0.23 -0.26 -0.31 -0.35 -0.41 -0.48 -0.56
-0.18 -0.18 -0.19 -0.22 -0.26 -0.31 -0.37 -0.45 -0.53
-0.15 -0.15 -0.15 -0.18 -0.22 -0.27 -0.33 -0.41 -0.50
-0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.22 -0.29 -0.37 -0.46
-0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.18 -0.24 -0.33 -0.42
-0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.14 -0.20 -0.28 -0.37
-0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.10 -0.16 -0.24 -0.32
-0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.20 -0.28
-0.06 -0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.09 -0.16 -0.23
-0.06 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.13 -0.19
-0.06 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.10 -0.16
-0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12
-0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10
-0.09 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
-0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13
-0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30
-0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.30 -0.31 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39
-0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42
-0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41 -0.43
-0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.33 -0.36 -0.40 -0.42
-0.24 -0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39 -0.41
-0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39
-0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36 -0.38
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36
-0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.25 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.26 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36
-0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36
-0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36
-0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34
-0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33
-0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33
-0.29 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34
-0.31 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38
-0.35 -0.34 -0.33 -0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40
-0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42
-0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42
-0.40 -0.39 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42
-0.41 -0.40 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43
-0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45
-0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46
-0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48
-0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.48
-0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48
-0.34 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38 -0.41 -0.43 -0.47 -0.49
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50
-0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.49 -0.52
-0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.46 -0.50 -0.53
-0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.51 -0.54
-0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.46 -0.50 -0.55
-0.32 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.41 -0.45 -0.50 -0.54
-0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.44 -0.49 -0.53
-0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42 -0.47 -0.52
-0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.40 -0.46 -0.51
-0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.44 -0.50
-0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.32 -0.36 -0.43 -0.49
-0.23 -0.22 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.34 -0.41 -0.47
-0.21 -0.20 -0.19 -0.21 -0.23 -0.27 -0.32 -0.39 -0.45
-0.20 -0.18 -0.17 -0.18 -0.21 -0.25 -0.30 -0.36 -0.43
-0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.19 -0.22 -0.27 -0.34 -0.41
-0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.17 -0.20 -0.25 -0.31 -0.38
-0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.15 -0.18 -0.23 -0.29 -0.35
-0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.21 -0.26 -0.33
-0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.15 -0.19 -0.24 -0.30
-0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17 -0.22 -0.27
-0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.25
-0.16 -0.14 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.19 -0.23
-0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.19 -0.22
-0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21
-0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21
-0.20 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38
-0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40
-0.27 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42
-0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43
-0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42 -0.44
-0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.38 -0.42 -0.44
hPa45.170 hPa45.175 hPa45.180 hPa45.185 hPa45.190 hPa45.195 hPa45.200 hPa45.205 hPa45.210
0.01 0.08 0.14 0.18 0.20 0.19 0.18 0.14 0.10
-0.04 0.04 0.11 0.17 0.19 0.20 0.19 0.16 0.11
-0.01 0.07 0.13 0.18 0.20 0.20 0.18 0.15 0.11
-0.21 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.27 -0.21 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.01
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.05
-0.37 -0.29 -0.23 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.03
-0.27 -0.20 -0.13 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.07
0.62 0.62 0.61 0.56 0.48 0.39 0.28 0.17 0.07
0.32 0.39 0.45 0.48 0.47 0.43 0.37 0.29 0.20
0.38 0.39 0.41 0.42 0.41 0.36 0.30 0.22 0.15
0.52 0.59 0.63 0.65 0.62 0.56 0.47 0.36 0.24
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
-0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.40 -0.37 -0.32 -0.26 -0.19
-0.34 -0.46 -0.56 -0.65 -0.69 -0.68 -0.62 -0.53 -0.42
-0.30 -0.36 -0.41 -0.44 -0.44 -0.41 -0.36 -0.29 -0.21
-0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03
0.31 0.38 0.44 0.48 0.49 0.49 0.46 0.40 0.32
0.42 0.38 0.31 0.23 0.14 0.08 0.03 0.01 -0.01
-0.13 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31
-0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27
0.16 0.22 0.25 0.26 0.25 0.24 0.24 0.22 0.18
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.09 0.13 0.17
0.12 0.12 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05
0.05 0.03 0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.19 -0.21 -0.20
0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13
0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
-0.03 -0.05 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20
-0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22
0.04 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19
0.16 0.13 0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15
0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.14
0.15 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.13
0.17 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.14
0.16 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
0.18 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.14 -0.14
0.20 0.16 0.11 0.05 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.12
0.16 0.12 0.07 0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11
0.10 0.06 0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11
0.11 0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.11
0.16 0.11 0.06 -0.01 -0.08 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11
0.22 0.17 0.11 0.04 -0.03 -0.07 -0.10 -0.10 -0.09
0.25 0.22 0.17 0.11 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.04
0.28 0.25 0.22 0.17 0.12 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.13 0.09 0.05 0.02
0.29 0.29 0.28 0.25 0.21 0.18 0.14 0.10 0.06
0.30 0.30 0.30 0.27 0.22 0.19 0.16 0.13 0.09
0.29 0.31 0.31 0.29 0.26 0.23 0.21 0.17 0.13
0.30 0.32 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.23 0.19
0.30 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22
0.32 0.33 0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22
0.33 0.35 0.35 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.21
0.34 0.36 0.36 0.33 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21
0.34 0.37 0.37 0.35 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23
0.34 0.37 0.38 0.37 0.35 0.33 0.30 0.28 0.25
0.32 0.36 0.38 0.38 0.37 0.35 0.32 0.29 0.27
0.28 0.31 0.34 0.35 0.35 0.34 0.32 0.29 0.26
0.22 0.26 0.30 0.32 0.34 0.34 0.33 0.31 0.27
0.17 0.21 0.25 0.30 0.33 0.35 0.35 0.33 0.30
0.13 0.18 0.23 0.28 0.33 0.36 0.37 0.36 0.34
0.11 0.16 0.21 0.27 0.32 0.36 0.37 0.37 0.35
0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00
0.20 0.20 0.18 0.15 0.12 0.08 0.05 0.02 -0.01
0.18 0.17 0.16 0.13 0.09 0.04 0.01 -0.02 -0.05
0.14 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09
0.08 0.07 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13
0.11 0.09 0.05 0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
0.21 0.19 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09
0.25 0.21 0.17 0.12 0.06 0.00 -0.05 -0.08 -0.10
0.22 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13
0.22 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13
0.23 0.18 0.13 0.07 0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.12
0.28 0.22 0.16 0.09 0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13
0.34 0.27 0.20 0.12 0.03 -0.04 -0.09 -0.12 -0.12
0.29 0.23 0.16 0.08 0.00 -0.06 -0.09 -0.11 -0.10
0.26 0.20 0.13 0.05 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09
0.31 0.25 0.17 0.08 0.00 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10
0.37 0.30 0.23 0.14 0.05 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09
0.44 0.38 0.32 0.23 0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.05
0.48 0.45 0.40 0.33 0.25 0.17 0.10 0.05 0.01
0.48 0.46 0.43 0.38 0.31 0.24 0.17 0.11 0.05
0.47 0.47 0.46 0.43 0.37 0.31 0.24 0.17 0.10
0.45 0.46 0.47 0.45 0.41 0.36 0.30 0.24 0.16
0.40 0.42 0.43 0.43 0.40 0.37 0.34 0.28 0.21
0.35 0.38 0.40 0.40 0.39 0.38 0.36 0.31 0.26
0.32 0.35 0.38 0.39 0.38 0.38 0.37 0.34 0.30
0.30 0.33 0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.35 0.32
0.30 0.32 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.34 0.33
0.30 0.33 0.34 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31
0.30 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29
0.28 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27
0.27 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27
0.27 0.30 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26
0.25 0.28 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.26 0.24
0.22 0.25 0.28 0.29 0.30 0.30 0.28 0.26 0.23
0.18 0.21 0.25 0.28 0.30 0.31 0.30 0.28 0.25
0.16 0.20 0.24 0.29 0.32 0.34 0.35 0.33 0.30
0.14 0.19 0.24 0.29 0.33 0.36 0.37 0.36 0.33
0.30 0.30 0.30 0.29 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12
0.30 0.30 0.30 0.30 0.28 0.25 0.21 0.17 0.12
0.28 0.29 0.29 0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.11
0.25 0.25 0.25 0.25 0.23 0.20 0.16 0.12 0.08
0.22 0.21 0.20 0.19 0.16 0.13 0.09 0.06 0.03
0.22 0.20 0.18 0.16 0.12 0.08 0.04 0.02 -0.01
0.27 0.25 0.22 0.18 0.13 0.08 0.04 0.01 -0.02
0.30 0.26 0.22 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.04
0.30 0.24 0.20 0.14 0.08 0.02 -0.02 -0.06 -0.08
0.30 0.24 0.19 0.12 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11
0.31 0.25 0.19 0.12 0.05 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12
0.37 0.30 0.23 0.15 0.07 0.00 -0.06 -0.10 -0.12
0.43 0.35 0.27 0.18 0.09 0.01 -0.05 -0.09 -0.11
0.43 0.35 0.27 0.18 0.08 0.01 -0.04 -0.08 -0.10
0.46 0.38 0.30 0.19 0.10 0.02 -0.04 -0.07 -0.09
0.53 0.46 0.37 0.26 0.15 0.06 0.00 -0.05 -0.08
0.61 0.55 0.47 0.36 0.25 0.16 0.07 0.01 -0.04
0.70 0.66 0.59 0.50 0.39 0.28 0.19 0.10 0.04
0.74 0.72 0.67 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.11
0.71 0.71 0.69 0.65 0.58 0.49 0.39 0.29 0.18
0.67 0.69 0.70 0.68 0.63 0.56 0.48 0.37 0.26
0.61 0.65 0.68 0.68 0.66 0.61 0.54 0.45 0.34
0.54 0.58 0.62 0.65 0.64 0.62 0.58 0.51 0.41
0.46 0.51 0.56 0.59 0.60 0.60 0.59 0.54 0.47
0.38 0.43 0.49 0.53 0.56 0.58 0.59 0.57 0.52
0.33 0.38 0.43 0.47 0.51 0.54 0.57 0.57 0.55
0.29 0.34 0.38 0.41 0.45 0.48 0.52 0.54 0.54
0.25 0.29 0.33 0.36 0.39 0.42 0.46 0.49 0.50
0.22 0.25 0.28 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45
0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.30 0.32 0.35 0.38
0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28 0.29 0.32
0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.28
0.18 0.20 0.22 0.23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.26 0.24 0.23
0.17 0.19 0.22 0.25 0.28 0.29 0.28 0.26 0.24
0.17 0.20 0.24 0.28 0.31 0.32 0.32 0.31 0.28
0.17 0.20 0.25 0.29 0.33 0.36 0.36 0.35 0.32
0.30 0.31 0.33 0.33 0.32 0.30 0.27 0.23 0.19
0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20
0.29 0.30 0.32 0.33 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20
0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.29 0.26 0.22 0.18
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.25 0.22 0.18 0.15
0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.20 0.16 0.13 0.10
0.32 0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12 0.09 0.06
0.36 0.30 0.26 0.22 0.18 0.13 0.08 0.05 0.03
0.39 0.32 0.27 0.21 0.15 0.10 0.04 0.01 -0.02
0.42 0.34 0.28 0.21 0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.06
0.45 0.37 0.30 0.22 0.13 0.06 -0.01 -0.06 -0.09
0.51 0.42 0.34 0.24 0.15 0.06 -0.01 -0.06 -0.10
0.56 0.47 0.37 0.27 0.17 0.08 0.00 -0.05 -0.09
0.61 0.51 0.42 0.31 0.20 0.11 0.03 -0.03 -0.07
0.67 0.58 0.49 0.38 0.26 0.16 0.07 0.00 -0.05
0.76 0.68 0.59 0.48 0.36 0.24 0.14 0.06 -0.01
0.85 0.79 0.71 0.61 0.49 0.37 0.26 0.15 0.07
0.90 0.87 0.82 0.73 0.61 0.48 0.36 0.25 0.14
0.90 0.90 0.87 0.80 0.70 0.58 0.46 0.33 0.21
0.85 0.87 0.88 0.85 0.78 0.69 0.57 0.44 0.31
0.78 0.83 0.87 0.88 0.85 0.78 0.68 0.55 0.41
0.71 0.77 0.83 0.87 0.87 0.84 0.77 0.66 0.53
0.62 0.69 0.76 0.83 0.86 0.86 0.83 0.76 0.65
0.52 0.59 0.67 0.75 0.81 0.85 0.86 0.82 0.75
0.41 0.48 0.56 0.65 0.73 0.79 0.84 0.85 0.81
0.32 0.39 0.46 0.55 0.63 0.71 0.78 0.83 0.83
0.25 0.30 0.37 0.45 0.53 0.62 0.70 0.77 0.80
0.18 0.22 0.28 0.35 0.42 0.51 0.60 0.67 0.73
0.12 0.15 0.19 0.25 0.32 0.39 0.47 0.55 0.63
0.08 0.10 0.13 0.17 0.22 0.28 0.35 0.43 0.51
0.05 0.06 0.08 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.40
0.05 0.05 0.07 0.10 0.13 0.17 0.21 0.26 0.32
0.06 0.07 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.27
0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24
0.10 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.22 0.23
0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.25 0.26 0.25 0.24
0.15 0.17 0.20 0.24 0.28 0.29 0.30 0.29 0.27
0.25 0.28 0.30 0.32 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23
0.24 0.26 0.29 0.31 0.32 0.32 0.30 0.27 0.24
0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.31 0.30 0.27 0.24
0.23 0.24 0.26 0.29 0.30 0.29 0.28 0.25 0.22
0.23 0.23 0.24 0.26 0.27 0.26 0.24 0.22 0.19
0.25 0.23 0.22 0.23 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14
0.27 0.24 0.21 0.20 0.19 0.16 0.14 0.11 0.09
0.32 0.26 0.22 0.19 0.16 0.13 0.09 0.07 0.05
0.37 0.30 0.24 0.19 0.14 0.10 0.06 0.03 0.02
0.43 0.35 0.27 0.21 0.15 0.09 0.04 0.01 -0.01
0.50 0.41 0.33 0.25 0.17 0.10 0.04 -0.01 -0.03
0.58 0.49 0.40 0.30 0.21 0.12 0.05 0.00 -0.04
0.66 0.56 0.47 0.36 0.26 0.16 0.08 0.02 -0.03
0.75 0.66 0.56 0.45 0.33 0.23 0.13 0.06 -0.01
0.84 0.76 0.67 0.55 0.42 0.31 0.20 0.11 0.03
0.91 0.85 0.76 0.65 0.52 0.40 0.28 0.17 0.08
0.95 0.91 0.84 0.74 0.61 0.48 0.36 0.24 0.13
0.96 0.95 0.90 0.81 0.69 0.57 0.44 0.32 0.20
0.95 0.96 0.95 0.89 0.79 0.68 0.56 0.43 0.29
0.88 0.92 0.95 0.95 0.90 0.81 0.70 0.57 0.42
0.77 0.84 0.91 0.95 0.95 0.91 0.82 0.70 0.55
0.66 0.74 0.83 0.92 0.96 0.96 0.91 0.81 0.68
0.54 0.63 0.74 0.84 0.92 0.97 0.96 0.91 0.81
0.41 0.50 0.61 0.74 0.84 0.92 0.97 0.96 0.90
0.28 0.37 0.47 0.60 0.73 0.83 0.92 0.96 0.96
0.16 0.23 0.33 0.45 0.58 0.71 0.83 0.92 0.96
0.05 0.11 0.19 0.30 0.43 0.57 0.70 0.82 0.91
-0.04 0.00 0.06 0.15 0.27 0.40 0.54 0.68 0.80
-0.10 -0.09 -0.05 0.03 0.12 0.24 0.37 0.50 0.64
-0.14 -0.14 -0.12 -0.07 0.01 0.10 0.21 0.34 0.48
-0.16 -0.17 -0.17 -0.13 -0.07 0.01 0.10 0.21 0.35
-0.15 -0.17 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.03 0.13 0.24
-0.13 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09 -0.05 0.01 0.08 0.18
-0.10 -0.12 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.07 0.14
-0.06 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.13
-0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13
0.05 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15
0.10 0.13 0.17 0.22 0.26 0.28 0.28 0.28 0.26
0.09 0.12 0.16 0.21 0.25 0.27 0.28 0.28 0.26
0.09 0.11 0.15 0.19 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25
0.10 0.11 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
0.11 0.11 0.12 0.14 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20
0.12 0.10 0.10 0.11 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15
0.15 0.11 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
0.18 0.13 0.10 0.08 0.08 0.07 0.06 0.07 0.08
0.24 0.17 0.13 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.05
0.30 0.23 0.17 0.13 0.10 0.07 0.04 0.03 0.03
0.39 0.31 0.25 0.19 0.14 0.09 0.05 0.03 0.01
0.49 0.41 0.34 0.27 0.20 0.14 0.09 0.04 0.01
0.59 0.52 0.44 0.36 0.29 0.21 0.14 0.08 0.03
0.69 0.62 0.55 0.47 0.39 0.30 0.22 0.14 0.07
0.78 0.73 0.66 0.58 0.50 0.40 0.30 0.21 0.12
0.84 0.81 0.76 0.69 0.60 0.50 0.40 0.29 0.18
0.86 0.86 0.83 0.77 0.69 0.59 0.48 0.37 0.25
0.84 0.86 0.86 0.82 0.75 0.66 0.56 0.45 0.32
0.78 0.83 0.85 0.85 0.81 0.74 0.65 0.54 0.41
0.67 0.74 0.80 0.84 0.84 0.81 0.74 0.64 0.51
0.53 0.62 0.71 0.79 0.84 0.84 0.80 0.72 0.61
0.38 0.48 0.59 0.70 0.79 0.83 0.83 0.79 0.70
0.23 0.33 0.45 0.59 0.71 0.79 0.83 0.82 0.77
0.09 0.19 0.31 0.45 0.59 0.70 0.77 0.81 0.80
-0.04 0.04 0.15 0.29 0.44 0.57 0.68 0.76 0.79
-0.15 -0.10 -0.01 0.12 0.27 0.41 0.55 0.66 0.74
-0.25 -0.21 -0.15 -0.03 0.10 0.25 0.39 0.53 0.65
-0.32 -0.30 -0.26 -0.17 -0.05 0.09 0.23 0.39 0.53
-0.36 -0.36 -0.34 -0.27 -0.16 -0.05 0.09 0.24 0.40
-0.37 -0.39 -0.38 -0.33 -0.25 -0.15 -0.03 0.11 0.27
-0.36 -0.40 -0.40 -0.37 -0.31 -0.23 -0.12 0.00 0.15
-0.34 -0.39 -0.41 -0.39 -0.34 -0.28 -0.19 -0.08 0.06
-0.32 -0.37 -0.39 -0.38 -0.35 -0.30 -0.23 -0.14 -0.02
-0.28 -0.33 -0.36 -0.36 -0.33 -0.30 -0.25 -0.17 -0.08
-0.23 -0.28 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.11
-0.16 -0.21 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13
-0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13
-0.13 -0.09 -0.05 0.02 0.10 0.15 0.19 0.21 0.22
-0.14 -0.11 -0.06 0.01 0.08 0.13 0.18 0.21 0.22
-0.14 -0.12 -0.08 -0.02 0.05 0.11 0.15 0.19 0.21
-0.14 -0.12 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.12 0.16 0.19
-0.12 -0.12 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.13 0.16
-0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.13
-0.08 -0.11 -0.11 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.05 0.09
-0.04 -0.08 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.06
0.00 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04
0.04 0.00 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
0.10 0.06 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04
0.18 0.14 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05
0.28 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.07
0.37 0.34 0.31 0.29 0.27 0.24 0.19 0.15 0.10
0.43 0.42 0.40 0.39 0.37 0.33 0.27 0.21 0.14
0.47 0.47 0.47 0.47 0.45 0.41 0.36 0.28 0.20
0.45 0.48 0.50 0.52 0.51 0.49 0.43 0.36 0.27
0.40 0.45 0.49 0.52 0.54 0.53 0.49 0.42 0.33
0.31 0.38 0.44 0.50 0.54 0.55 0.52 0.47 0.39
0.21 0.29 0.37 0.45 0.51 0.54 0.54 0.50 0.43
0.10 0.19 0.28 0.38 0.47 0.52 0.54 0.53 0.48
-0.01 0.08 0.18 0.30 0.40 0.48 0.52 0.53 0.50
-0.12 -0.04 0.06 0.19 0.31 0.41 0.47 0.51 0.51
-0.22 -0.15 -0.06 0.07 0.20 0.31 0.40 0.46 0.50
-0.32 -0.26 -0.18 -0.06 0.07 0.19 0.30 0.39 0.46
-0.39 -0.35 -0.29 -0.18 -0.05 0.07 0.19 0.30 0.40
-0.45 -0.43 -0.38 -0.29 -0.17 -0.05 0.07 0.20 0.32
-0.49 -0.49 -0.45 -0.38 -0.28 -0.16 -0.04 0.10 0.23
-0.50 -0.52 -0.50 -0.45 -0.36 -0.26 -0.14 0.00 0.14
-0.50 -0.53 -0.53 -0.49 -0.42 -0.33 -0.22 -0.10 0.04
-0.48 -0.53 -0.54 -0.52 -0.46 -0.39 -0.30 -0.18 -0.05
-0.46 -0.51 -0.54 -0.53 -0.49 -0.43 -0.36 -0.25 -0.13
-0.43 -0.49 -0.52 -0.52 -0.50 -0.46 -0.40 -0.31 -0.19
-0.39 -0.46 -0.50 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.35 -0.25
-0.34 -0.41 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.38 -0.30
-0.28 -0.35 -0.39 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.33
-0.20 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35
-0.32 -0.30 -0.27 -0.20 -0.12 -0.06 0.00 0.04 0.07
-0.32 -0.31 -0.27 -0.21 -0.13 -0.06 0.00 0.05 0.08
-0.32 -0.31 -0.28 -0.22 -0.15 -0.08 -0.02 0.04 0.08
-0.31 -0.30 -0.28 -0.23 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.07
-0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.11 -0.05 0.01 0.06
-0.27 -0.28 -0.27 -0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.04
-0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.03
-0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02 0.03
-0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02
-0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.02
-0.19 -0.20 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.03 0.01 0.03
-0.15 -0.15 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.01 0.03 0.04
-0.13 -0.12 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.06 0.06
-0.10 -0.09 -0.07 -0.02 0.04 0.07 0.09 0.09 0.08
-0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.09 0.12 0.14 0.13 0.11
-0.08 -0.04 0.00 0.07 0.13 0.17 0.18 0.17 0.15
-0.10 -0.06 0.00 0.07 0.14 0.19 0.21 0.21 0.19
-0.15 -0.10 -0.03 0.05 0.13 0.19 0.23 0.23 0.22
-0.21 -0.15 -0.08 0.01 0.11 0.18 0.22 0.25 0.24
-0.27 -0.21 -0.14 -0.04 0.06 0.15 0.21 0.24 0.25
-0.33 -0.28 -0.20 -0.10 0.01 0.10 0.17 0.23 0.25
-0.39 -0.34 -0.27 -0.17 -0.06 0.04 0.13 0.19 0.24
-0.45 -0.41 -0.34 -0.25 -0.13 -0.03 0.07 0.15 0.21
-0.49 -0.46 -0.41 -0.32 -0.21 -0.11 0.00 0.09 0.17
-0.53 -0.51 -0.47 -0.39 -0.29 -0.19 -0.08 0.02 0.12
-0.55 -0.55 -0.52 -0.46 -0.36 -0.26 -0.16 -0.05 0.06
-0.56 -0.58 -0.56 -0.51 -0.43 -0.33 -0.23 -0.12 0.00
-0.57 -0.59 -0.59 -0.55 -0.48 -0.39 -0.30 -0.18 -0.07
-0.56 -0.60 -0.61 -0.58 -0.52 -0.44 -0.35 -0.25 -0.13
-0.54 -0.59 -0.61 -0.59 -0.54 -0.48 -0.40 -0.31 -0.19
-0.52 -0.57 -0.60 -0.60 -0.56 -0.52 -0.45 -0.36 -0.26
-0.48 -0.55 -0.58 -0.59 -0.57 -0.54 -0.48 -0.41 -0.31
-0.44 -0.51 -0.56 -0.57 -0.56 -0.54 -0.51 -0.44 -0.36
-0.39 -0.46 -0.52 -0.54 -0.55 -0.54 -0.51 -0.47 -0.40
-0.33 -0.41 -0.46 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51 -0.48 -0.43
-0.27 -0.34 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49 -0.48 -0.44
-0.36 -0.36 -0.34 -0.29 -0.22 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02
-0.35 -0.35 -0.33 -0.29 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01
-0.35 -0.35 -0.33 -0.29 -0.23 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01
-0.34 -0.35 -0.33 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.07 -0.02
-0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.03
-0.36 -0.36 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.04
-0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.28 -0.23 -0.16 -0.10 -0.04
-0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.27 -0.21 -0.15 -0.08 -0.03
-0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.26 -0.19 -0.13 -0.06 -0.01
-0.35 -0.35 -0.34 -0.30 -0.24 -0.17 -0.11 -0.05 -0.01
-0.35 -0.35 -0.34 -0.30 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05 -0.01
-0.36 -0.36 -0.35 -0.30 -0.23 -0.17 -0.12 -0.06 -0.02
-0.37 -0.37 -0.35 -0.31 -0.24 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04
-0.38 -0.38 -0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.14 -0.09 -0.06
-0.38 -0.38 -0.36 -0.30 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05
-0.38 -0.37 -0.34 -0.29 -0.22 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04
-0.38 -0.37 -0.34 -0.28 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04 -0.02
-0.40 -0.38 -0.34 -0.27 -0.19 -0.12 -0.07 -0.02 0.01
-0.43 -0.40 -0.36 -0.29 -0.20 -0.13 -0.06 -0.01 0.03
-0.46 -0.43 -0.39 -0.31 -0.22 -0.14 -0.07 -0.01 0.03
-0.49 -0.47 -0.42 -0.34 -0.25 -0.16 -0.08 -0.02 0.03
-0.52 -0.49 -0.45 -0.37 -0.27 -0.18 -0.10 -0.03 0.02
-0.54 -0.52 -0.48 -0.40 -0.30 -0.21 -0.13 -0.05 0.01
-0.56 -0.54 -0.50 -0.43 -0.34 -0.24 -0.16 -0.07 0.00
-0.57 -0.56 -0.53 -0.47 -0.38 -0.28 -0.20 -0.11 -0.03
-0.58 -0.58 -0.57 -0.51 -0.42 -0.33 -0.24 -0.15 -0.07
-0.59 -0.60 -0.59 -0.55 -0.47 -0.39 -0.30 -0.21 -0.12
-0.59 -0.62 -0.62 -0.58 -0.52 -0.44 -0.35 -0.26 -0.17
-0.59 -0.63 -0.64 -0.61 -0.55 -0.48 -0.40 -0.31 -0.22
-0.58 -0.63 -0.64 -0.63 -0.58 -0.52 -0.44 -0.36 -0.26
-0.57 -0.62 -0.64 -0.64 -0.60 -0.55 -0.48 -0.40 -0.31
-0.54 -0.60 -0.63 -0.64 -0.61 -0.57 -0.51 -0.44 -0.35
-0.50 -0.57 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.53 -0.47 -0.39
-0.46 -0.53 -0.58 -0.60 -0.60 -0.58 -0.54 -0.49 -0.42
-0.42 -0.49 -0.54 -0.57 -0.58 -0.57 -0.54 -0.50 -0.44
-0.37 -0.44 -0.50 -0.54 -0.55 -0.55 -0.53 -0.50 -0.45
-0.33 -0.40 -0.45 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.49 -0.46
0.19 0.19 0.16 0.09 0.02 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11
0.19 0.19 0.16 0.09 0.02 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11
0.18 0.16 0.11 0.03 -0.06 -0.12 -0.16 -0.17 -0.17
0.16 0.14 0.08 -0.01 -0.10 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18
0.15 0.13 0.07 -0.01 -0.10 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16
0.13 0.12 0.07 -0.01 -0.08 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13
0.14 0.13 0.09 0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09
0.15 0.15 0.12 0.06 0.00 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06
0.18 0.18 0.15 0.10 0.04 0.00 -0.02 -0.04 -0.03
0.23 0.23 0.20 0.14 0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.02
0.27 0.27 0.23 0.16 0.09 0.04 0.01 -0.01 -0.02
0.28 0.27 0.24 0.17 0.10 0.05 0.02 0.00 0.00
0.26 0.26 0.22 0.16 0.09 0.05 0.02 0.01 0.01
0.23 0.23 0.19 0.13 0.07 0.03 0.01 0.00 0.01
0.20 0.19 0.16 0.10 0.04 0.00 -0.02 -0.02 -0.02
0.20 0.19 0.16 0.10 0.04 0.00 -0.02 -0.02 -0.02
0.13 0.12 0.09 0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09
0.12 0.11 0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12
0.13 0.12 0.09 0.03 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.13
0.14 0.13 0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.12 -0.15 -0.15
0.15 0.13 0.09 0.04 -0.03 -0.09 -0.13 -0.16 -0.16
0.12 0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.11 -0.15 -0.18 -0.18
0.07 0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19
0.03 0.00 -0.02 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.19
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.18 -0.20 -0.19
0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19
-0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19
-0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19
-0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
-0.01 -0.03 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15
0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12
0.07 0.05 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08
0.12 0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05
0.17 0.15 0.12 0.07 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.20 0.19 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03
0.21 0.21 0.21 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08
0.21 0.23 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13
0.24 0.26 0.27 0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15
0.26 0.28 0.29 0.27 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15
0.27 0.29 0.29 0.25 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14
0.29 0.30 0.29 0.24 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13
0.30 0.31 0.29 0.24 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13
0.32 0.33 0.30 0.24 0.19 0.16 0.15 0.14 0.13
0.34 0.35 0.32 0.26 0.20 0.17 0.15 0.14 0.13
0.36 0.37 0.34 0.28 0.21 0.17 0.15 0.13 0.12
0.38 0.39 0.37 0.31 0.24 0.20 0.16 0.13 0.12
0.39 0.41 0.40 0.34 0.28 0.23 0.19 0.15 0.13
0.40 0.43 0.42 0.38 0.32 0.27 0.23 0.19 0.15
0.39 0.42 0.43 0.40 0.36 0.31 0.27 0.22 0.18
0.37 0.42 0.43 0.41 0.38 0.34 0.29 0.24 0.19
0.35 0.40 0.42 0.42 0.39 0.36 0.31 0.26 0.20
0.33 0.38 0.41 0.42 0.40 0.38 0.35 0.30 0.23
0.31 0.36 0.40 0.42 0.42 0.41 0.39 0.35 0.28
0.29 0.34 0.38 0.41 0.42 0.42 0.40 0.36 0.30
0.25 0.30 0.34 0.36 0.38 0.38 0.37 0.33 0.28
0.21 0.25 0.28 0.30 0.30 0.30 0.29 0.26 0.23
0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13
0.03 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04
-0.01 0.01 0.04 0.05 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00
0.00 0.03 0.07 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02
0.01 0.03 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.04
0.05 0.06 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18 -0.18
0.09 0.07 0.03 -0.03 -0.10 -0.17 -0.21 -0.23 -0.23
0.10 0.07 0.02 -0.05 -0.13 -0.18 -0.22 -0.24 -0.23
0.13 0.08 0.03 -0.04 -0.11 -0.16 -0.20 -0.22 -0.21
0.11 0.06 0.02 -0.04 -0.09 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13
0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11
0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11
0.08 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12
0.13 0.12 0.10 0.05 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11
0.17 0.17 0.14 0.08 0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.10
0.19 0.19 0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.06 -0.10 -0.11
0.22 0.21 0.18 0.11 0.03 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14
0.23 0.22 0.18 0.09 0.00 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18
0.24 0.22 0.16 0.06 -0.04 -0.11 -0.16 -0.18 -0.20
0.25 0.23 0.17 0.07 -0.03 -0.10 -0.15 -0.17 -0.18
0.25 0.23 0.17 0.08 -0.02 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16
0.24 0.23 0.18 0.09 0.00 -0.06 -0.09 -0.12 -0.12
0.25 0.24 0.20 0.12 0.04 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09
0.28 0.27 0.23 0.16 0.08 0.02 -0.02 -0.05 -0.07
0.32 0.31 0.26 0.19 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.06
0.35 0.33 0.29 0.22 0.14 0.07 0.02 -0.02 -0.04
0.36 0.34 0.30 0.23 0.15 0.09 0.05 0.01 -0.01
0.35 0.33 0.29 0.23 0.16 0.10 0.07 0.04 0.02
0.33 0.32 0.28 0.22 0.16 0.11 0.08 0.05 0.04
0.31 0.30 0.27 0.21 0.15 0.11 0.08 0.06 0.04
0.28 0.27 0.24 0.19 0.13 0.09 0.06 0.04 0.02
0.25 0.24 0.22 0.16 0.11 0.06 0.03 0.01 0.00
0.23 0.23 0.21 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.02
0.23 0.23 0.21 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.04
0.23 0.23 0.21 0.16 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.05
0.23 0.22 0.20 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.04 -0.07
0.21 0.20 0.18 0.14 0.08 0.02 -0.02 -0.06 -0.08
0.18 0.17 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.04 -0.08 -0.10
0.15 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.11 -0.12
0.14 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15
0.12 0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.13 -0.16 -0.16
0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17
0.10 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17
0.12 0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.17 0.12 0.07 0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
0.21 0.16 0.11 0.04 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11
0.26 0.22 0.16 0.08 0.00 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08
0.32 0.28 0.22 0.15 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.05
0.34 0.31 0.27 0.22 0.16 0.11 0.07 0.03 0.01
0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.21 0.17 0.12 0.08
0.35 0.36 0.37 0.37 0.34 0.30 0.26 0.20 0.15
0.39 0.41 0.43 0.43 0.41 0.37 0.33 0.27 0.20
0.39 0.43 0.45 0.45 0.43 0.40 0.36 0.30 0.24
0.37 0.40 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35 0.31 0.25
0.33 0.37 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 0.30 0.26
0.31 0.34 0.35 0.33 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27
0.30 0.33 0.33 0.30 0.27 0.27 0.28 0.27 0.26
0.31 0.33 0.32 0.28 0.25 0.24 0.25 0.25 0.25
0.32 0.34 0.32 0.28 0.24 0.22 0.22 0.22 0.22
0.33 0.35 0.33 0.28 0.24 0.21 0.20 0.19 0.19
0.33 0.35 0.34 0.30 0.25 0.22 0.20 0.18 0.18
0.33 0.35 0.35 0.32 0.27 0.24 0.21 0.19 0.18
0.32 0.36 0.36 0.34 0.30 0.27 0.23 0.20 0.18
0.33 0.36 0.37 0.36 0.33 0.30 0.26 0.22 0.19
0.33 0.36 0.38 0.37 0.35 0.32 0.28 0.23 0.19
0.32 0.35 0.38 0.38 0.37 0.34 0.31 0.26 0.21
0.30 0.35 0.38 0.40 0.39 0.38 0.36 0.31 0.25
0.29 0.34 0.38 0.40 0.41 0.41 0.39 0.35 0.29
0.27 0.32 0.36 0.38 0.39 0.39 0.38 0.35 0.29
0.24 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.34 0.31 0.27
0.19 0.22 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21
0.09 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14
0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07
-0.02 0.02 0.06 0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05
-0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01
-0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11
-0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.17
-0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.21 -0.19
-0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18
0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15
0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12
0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
0.06 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09
0.12 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10
0.17 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.10
0.18 0.18 0.17 0.15 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.04
0.22 0.21 0.20 0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.07
0.25 0.24 0.21 0.15 0.07 0.00 -0.05 -0.09 -0.12
0.27 0.26 0.21 0.13 0.03 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16
0.31 0.28 0.23 0.13 0.03 -0.05 -0.11 -0.15 -0.18
0.33 0.31 0.25 0.15 0.04 -0.04 -0.09 -0.14 -0.17
0.35 0.33 0.27 0.17 0.06 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15
0.37 0.35 0.29 0.19 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.13
0.39 0.36 0.30 0.21 0.11 0.03 -0.03 -0.08 -0.11
0.40 0.37 0.31 0.22 0.12 0.04 -0.02 -0.07 -0.10
0.40 0.37 0.32 0.23 0.14 0.06 0.01 -0.05 -0.08
0.40 0.37 0.32 0.24 0.16 0.09 0.04 -0.01 -0.05
0.39 0.37 0.33 0.26 0.18 0.12 0.07 0.02 -0.01
0.39 0.37 0.34 0.27 0.20 0.14 0.10 0.06 0.03
0.38 0.37 0.34 0.28 0.22 0.17 0.13 0.09 0.06
0.36 0.36 0.33 0.28 0.22 0.18 0.14 0.10 0.07
0.34 0.34 0.32 0.28 0.23 0.18 0.14 0.10 0.07
0.33 0.34 0.32 0.29 0.24 0.19 0.14 0.11 0.07
0.33 0.34 0.33 0.30 0.25 0.20 0.15 0.11 0.08
0.32 0.33 0.33 0.30 0.26 0.21 0.16 0.12 0.08
0.31 0.32 0.32 0.30 0.26 0.21 0.16 0.12 0.08
0.30 0.30 0.30 0.28 0.24 0.19 0.14 0.10 0.06
0.29 0.28 0.27 0.24 0.20 0.15 0.11 0.07 0.03
0.27 0.25 0.23 0.19 0.15 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.26 0.22 0.19 0.14 0.09 0.03 -0.01 -0.05 -0.07
0.26 0.20 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11
0.26 0.20 0.14 0.08 0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.14
0.27 0.20 0.14 0.07 -0.01 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15
0.28 0.21 0.14 0.06 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.16
0.31 0.23 0.16 0.08 0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.15
0.37 0.29 0.21 0.12 0.03 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13
0.43 0.35 0.27 0.16 0.06 -0.01 -0.07 -0.10 -0.12
0.50 0.42 0.33 0.23 0.12 0.04 -0.02 -0.07 -0.09
0.55 0.49 0.42 0.32 0.22 0.13 0.06 0.00 -0.04
0.57 0.53 0.48 0.41 0.34 0.25 0.17 0.10 0.03
0.55 0.54 0.52 0.50 0.44 0.37 0.29 0.20 0.12
0.56 0.58 0.59 0.58 0.55 0.48 0.40 0.30 0.21
0.58 0.61 0.65 0.66 0.63 0.57 0.50 0.40 0.29
0.56 0.61 0.66 0.68 0.67 0.63 0.56 0.48 0.37
0.51 0.57 0.62 0.65 0.65 0.63 0.59 0.53 0.43
0.44 0.50 0.55 0.58 0.59 0.59 0.59 0.55 0.48
0.37 0.43 0.47 0.50 0.51 0.54 0.55 0.54 0.50
0.32 0.37 0.41 0.43 0.44 0.47 0.50 0.51 0.50
0.29 0.34 0.36 0.37 0.38 0.41 0.44 0.47 0.48
0.28 0.31 0.33 0.32 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43
0.27 0.29 0.30 0.28 0.27 0.28 0.31 0.33 0.37
0.25 0.27 0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.31
0.24 0.26 0.26 0.24 0.22 0.21 0.21 0.22 0.25
0.23 0.25 0.26 0.24 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21
0.24 0.26 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19 0.19
0.25 0.28 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22 0.20 0.18
0.26 0.28 0.30 0.31 0.30 0.28 0.25 0.21 0.18
0.26 0.29 0.31 0.33 0.33 0.31 0.29 0.25 0.21
0.26 0.29 0.33 0.35 0.36 0.35 0.33 0.29 0.24
0.25 0.29 0.33 0.36 0.37 0.37 0.36 0.32 0.28
0.23 0.28 0.32 0.36 0.37 0.38 0.37 0.34 0.30
0.19 0.24 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.33 0.29
0.14 0.20 0.24 0.27 0.28 0.29 0.28 0.27 0.25
0.10 0.15 0.19 0.21 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16
0.04 0.08 0.12 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11
-0.04 0.00 0.03 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08
-0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02
-0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04
-0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08
-0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08
-0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04
-0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.01
0.13 0.13 0.13 0.12 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09
0.17 0.19 0.19 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06
0.21 0.22 0.21 0.18 0.14 0.10 0.07 0.04 0.01
0.25 0.25 0.23 0.18 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.04
0.29 0.28 0.25 0.18 0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.08
0.33 0.32 0.27 0.19 0.10 0.02 -0.03 -0.08 -0.11
0.36 0.35 0.29 0.20 0.10 0.02 -0.04 -0.09 -0.13
0.38 0.36 0.30 0.21 0.11 0.02 -0.04 -0.09 -0.13
0.39 0.36 0.30 0.21 0.11 0.03 -0.04 -0.09 -0.13
0.39 0.36 0.31 0.21 0.12 0.04 -0.03 -0.08 -0.12
0.39 0.37 0.31 0.22 0.13 0.05 -0.01 -0.06 -0.10
0.39 0.36 0.31 0.23 0.15 0.08 0.02 -0.03 -0.07
0.38 0.37 0.32 0.25 0.17 0.11 0.05 0.01 -0.03
0.38 0.37 0.33 0.27 0.20 0.15 0.10 0.05 0.01
0.38 0.38 0.35 0.30 0.24 0.19 0.14 0.10 0.06
0.37 0.38 0.36 0.32 0.27 0.23 0.18 0.14 0.10
0.36 0.37 0.37 0.34 0.29 0.25 0.21 0.16 0.12
0.35 0.37 0.37 0.35 0.31 0.27 0.22 0.18 0.14
0.34 0.36 0.37 0.35 0.32 0.28 0.24 0.20 0.15
0.33 0.35 0.37 0.36 0.33 0.29 0.25 0.21 0.16
0.33 0.35 0.36 0.35 0.33 0.29 0.25 0.21 0.16
0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.27 0.23 0.19 0.15
0.33 0.32 0.32 0.30 0.27 0.23 0.19 0.15 0.11
0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.17 0.13 0.09 0.06
0.34 0.30 0.26 0.21 0.16 0.11 0.06 0.03 0.01
0.36 0.30 0.24 0.18 0.12 0.06 0.01 -0.03 -0.04
0.39 0.31 0.24 0.16 0.08 0.02 -0.04 -0.07 -0.09
0.42 0.33 0.25 0.16 0.07 0.00 -0.06 -0.10 -0.12
0.47 0.37 0.28 0.18 0.08 0.00 -0.07 -0.11 -0.14
0.53 0.43 0.33 0.22 0.11 0.02 -0.05 -0.10 -0.13
0.60 0.50 0.39 0.27 0.16 0.06 -0.02 -0.08 -0.12
0.68 0.58 0.47 0.34 0.22 0.11 0.02 -0.04 -0.09
0.76 0.67 0.56 0.44 0.31 0.19 0.09 0.01 -0.05
0.82 0.76 0.67 0.56 0.43 0.31 0.20 0.10 0.01
0.87 0.83 0.77 0.67 0.56 0.44 0.32 0.20 0.10
0.88 0.87 0.84 0.78 0.68 0.57 0.44 0.31 0.19
0.85 0.87 0.89 0.86 0.79 0.69 0.57 0.43 0.30
0.78 0.84 0.88 0.90 0.86 0.79 0.68 0.55 0.41
0.70 0.77 0.85 0.89 0.90 0.86 0.78 0.66 0.52
0.62 0.70 0.79 0.86 0.89 0.89 0.84 0.76 0.64
0.52 0.60 0.70 0.78 0.84 0.87 0.87 0.83 0.74
0.42 0.50 0.59 0.68 0.75 0.81 0.85 0.85 0.80
0.32 0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 0.79 0.83 0.83
0.25 0.31 0.38 0.45 0.52 0.61 0.69 0.76 0.80
0.20 0.24 0.29 0.35 0.41 0.49 0.58 0.66 0.73
0.15 0.18 0.22 0.25 0.30 0.37 0.45 0.53 0.62
0.12 0.14 0.15 0.17 0.20 0.26 0.32 0.40 0.49
0.10 0.11 0.11 0.12 0.14 0.18 0.23 0.29 0.37
0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.13 0.16 0.21 0.28
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.16 0.21
0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.17
0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.16
0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16
0.20 0.22 0.25 0.27 0.28 0.27 0.25 0.22 0.19
0.21 0.25 0.28 0.31 0.33 0.32 0.31 0.27 0.23
0.22 0.26 0.31 0.35 0.37 0.37 0.35 0.32 0.28
0.20 0.26 0.32 0.36 0.38 0.39 0.38 0.36 0.31
0.18 0.25 0.30 0.34 0.36 0.37 0.37 0.34 0.30
0.13 0.20 0.26 0.28 0.30 0.30 0.29 0.27 0.24
0.07 0.13 0.18 0.21 0.22 0.22 0.22 0.20 0.18
0.02 0.08 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15
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-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13
0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13
0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11
0.09 0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20
0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15
0.17 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.10
0.20 0.22 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04
0.24 0.25 0.22 0.17 0.12 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.27 0.27 0.23 0.17 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.06
0.29 0.28 0.24 0.17 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.09
0.31 0.29 0.24 0.17 0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.11
0.32 0.30 0.25 0.17 0.08 0.01 -0.04 -0.08 -0.12
0.33 0.31 0.26 0.18 0.09 0.02 -0.04 -0.08 -0.11
0.34 0.32 0.27 0.19 0.11 0.04 -0.02 -0.06 -0.09
0.34 0.33 0.28 0.21 0.13 0.06 0.01 -0.03 -0.06
0.34 0.33 0.29 0.23 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.02
0.34 0.34 0.31 0.26 0.20 0.15 0.10 0.06 0.03
0.34 0.34 0.32 0.29 0.24 0.20 0.16 0.12 0.08
0.33 0.34 0.34 0.32 0.28 0.24 0.21 0.17 0.13
0.32 0.34 0.35 0.34 0.31 0.28 0.24 0.20 0.16
0.31 0.33 0.35 0.35 0.33 0.30 0.27 0.23 0.19
0.29 0.32 0.34 0.35 0.34 0.31 0.28 0.24 0.21
0.28 0.31 0.33 0.34 0.33 0.31 0.28 0.25 0.21
0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.30 0.27 0.24 0.21
0.27 0.28 0.29 0.30 0.29 0.28 0.25 0.22 0.19
0.28 0.27 0.27 0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16
0.29 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.13 0.11
0.31 0.27 0.23 0.20 0.16 0.12 0.09 0.07 0.06
0.35 0.29 0.23 0.18 0.13 0.08 0.04 0.02 0.01
0.40 0.32 0.25 0.18 0.11 0.05 0.01 -0.02 -0.03
0.47 0.37 0.29 0.20 0.12 0.05 -0.01 -0.04 -0.06
0.54 0.44 0.35 0.24 0.15 0.06 -0.01 -0.05 -0.08
0.63 0.53 0.42 0.31 0.20 0.10 0.02 -0.04 -0.08
0.72 0.62 0.52 0.40 0.28 0.17 0.07 0.00 -0.06
0.82 0.73 0.62 0.50 0.37 0.25 0.14 0.05 -0.02
0.92 0.84 0.74 0.62 0.48 0.35 0.23 0.13 0.03
0.98 0.93 0.85 0.74 0.60 0.47 0.34 0.21 0.10
1.00 0.98 0.93 0.83 0.71 0.57 0.44 0.31 0.18
0.98 1.00 0.98 0.91 0.80 0.68 0.55 0.41 0.27
0.93 0.98 1.00 0.97 0.90 0.80 0.68 0.53 0.38
0.83 0.91 0.97 1.00 0.97 0.91 0.81 0.67 0.52
0.71 0.80 0.90 0.97 1.00 0.98 0.91 0.80 0.65
0.57 0.68 0.80 0.91 0.98 1.00 0.98 0.90 0.78
0.44 0.55 0.68 0.81 0.91 0.98 1.00 0.97 0.89
0.31 0.41 0.53 0.67 0.80 0.90 0.97 1.00 0.97
0.18 0.27 0.38 0.52 0.65 0.78 0.89 0.97 1.00
0.06 0.13 0.23 0.35 0.49 0.63 0.77 0.89 0.97
-0.04 0.01 0.09 0.20 0.32 0.46 0.61 0.75 0.88
-0.10 -0.08 -0.03 0.05 0.16 0.28 0.43 0.58 0.73
-0.14 -0.14 -0.11 -0.06 0.02 0.13 0.25 0.40 0.55
-0.15 -0.17 -0.16 -0.13 -0.07 0.01 0.11 0.24 0.39
-0.14 -0.16 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 0.02 0.12 0.25
-0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.05 0.15
-0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.09
-0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.06
0.03 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06
0.09 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12 0.10 0.09 0.08
0.14 0.15 0.18 0.20 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12
0.18 0.22 0.26 0.29 0.30 0.29 0.26 0.23 0.18
0.20 0.25 0.31 0.34 0.35 0.35 0.32 0.28 0.23
0.19 0.26 0.31 0.35 0.36 0.35 0.33 0.28 0.23
0.17 0.23 0.28 0.31 0.32 0.31 0.28 0.24 0.19
0.13 0.19 0.24 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16
0.10 0.16 0.21 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16
0.07 0.13 0.17 0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17
0.05 0.11 0.14 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18
0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.19
0.03 0.07 0.10 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.21
0.02 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21 0.23
0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.25
0.03 0.06 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.27
0.02 0.06 0.10 0.14 0.17 0.21 0.24 0.26 0.27
0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.26 0.27
0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21 0.23 0.25 0.25
0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23
0.03 0.07 0.11 0.15 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25
0.05 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20
0.08 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14
0.12 0.14 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07
0.16 0.17 0.15 0.11 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01
0.19 0.19 0.16 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.03
0.22 0.21 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.06
0.24 0.22 0.18 0.11 0.05 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08
0.25 0.23 0.19 0.12 0.05 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08
0.25 0.24 0.19 0.12 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.08
0.25 0.24 0.19 0.13 0.06 0.01 -0.02 -0.05 -0.07
0.25 0.24 0.20 0.14 0.09 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.25 0.24 0.21 0.17 0.12 0.08 0.05 0.02 0.00
0.24 0.24 0.23 0.20 0.16 0.13 0.11 0.08 0.06
0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.14 0.11
0.21 0.24 0.25 0.25 0.25 0.23 0.22 0.20 0.17
0.19 0.23 0.25 0.27 0.28 0.27 0.26 0.24 0.21
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0.28 0.21 0.15 0.09 0.05 0.02 0.00 -0.01 0.00
0.37 0.29 0.21 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.02 -0.02
0.47 0.38 0.30 0.22 0.15 0.08 0.03 -0.01 -0.03
0.58 0.49 0.41 0.32 0.23 0.15 0.08 0.02 -0.02
0.68 0.61 0.52 0.43 0.34 0.24 0.15 0.08 0.02
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-0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.01 0.06 0.09
-0.33 -0.30 -0.27 -0.21 -0.15 -0.08 -0.03 0.02 0.05
-0.42 -0.42 -0.40 -0.37 -0.31 -0.26 -0.20 -0.15 -0.11
-0.42 -0.42 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12
-0.41 -0.41 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13
-0.41 -0.41 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.18 -0.14
-0.40 -0.41 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.18 -0.15
-0.40 -0.41 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15
-0.40 -0.41 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15
-0.40 -0.41 -0.40 -0.37 -0.32 -0.28 -0.23 -0.19 -0.15
-0.40 -0.41 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19 -0.15
-0.40 -0.41 -0.41 -0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14
-0.41 -0.41 -0.41 -0.38 -0.34 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14
-0.41 -0.42 -0.41 -0.39 -0.34 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13
-0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.12
-0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.33 -0.27 -0.22 -0.16 -0.12
-0.41 -0.41 -0.41 -0.38 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11
-0.40 -0.41 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11
-0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12
-0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.12
-0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.35 -0.31 -0.25 -0.19 -0.13
-0.40 -0.41 -0.42 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15
-0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16
-0.44 -0.44 -0.45 -0.44 -0.40 -0.36 -0.31 -0.25 -0.18
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.42 -0.37 -0.32 -0.26 -0.19
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.42 -0.38 -0.32 -0.27 -0.20
-0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.42 -0.37 -0.32 -0.26 -0.20
-0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.25 -0.20
-0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19
-0.50 -0.50 -0.48 -0.43 -0.38 -0.32 -0.28 -0.23 -0.19
-0.50 -0.49 -0.47 -0.42 -0.37 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18
-0.50 -0.49 -0.47 -0.42 -0.36 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19
-0.50 -0.49 -0.47 -0.42 -0.37 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19
-0.51 -0.51 -0.48 -0.44 -0.38 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20
-0.54 -0.53 -0.51 -0.46 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20
-0.56 -0.56 -0.53 -0.48 -0.42 -0.36 -0.30 -0.25 -0.20
-0.59 -0.59 -0.56 -0.51 -0.44 -0.38 -0.32 -0.26 -0.20
-0.62 -0.61 -0.59 -0.54 -0.47 -0.40 -0.33 -0.27 -0.21
-0.63 -0.63 -0.62 -0.57 -0.50 -0.42 -0.36 -0.29 -0.22
-0.64 -0.65 -0.64 -0.59 -0.52 -0.45 -0.38 -0.31 -0.24
-0.65 -0.66 -0.66 -0.62 -0.55 -0.48 -0.41 -0.34 -0.26
-0.65 -0.67 -0.67 -0.64 -0.58 -0.51 -0.44 -0.37 -0.29
-0.65 -0.68 -0.69 -0.66 -0.61 -0.54 -0.47 -0.40 -0.32
-0.64 -0.68 -0.69 -0.68 -0.63 -0.57 -0.50 -0.43 -0.34
-0.63 -0.67 -0.70 -0.69 -0.65 -0.59 -0.53 -0.45 -0.37
-0.61 -0.66 -0.69 -0.69 -0.66 -0.61 -0.55 -0.48 -0.40
-0.59 -0.65 -0.68 -0.69 -0.67 -0.62 -0.57 -0.50 -0.42
-0.57 -0.63 -0.67 -0.68 -0.67 -0.63 -0.58 -0.52 -0.44
-0.53 -0.60 -0.65 -0.67 -0.66 -0.63 -0.59 -0.53 -0.46
-0.49 -0.56 -0.61 -0.64 -0.64 -0.62 -0.59 -0.54 -0.48
-0.45 -0.52 -0.58 -0.61 -0.62 -0.61 -0.58 -0.54 -0.49
-0.40 -0.47 -0.53 -0.57 -0.58 -0.58 -0.56 -0.53 -0.49
-0.35 -0.42 -0.48 -0.52 -0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.48
-0.30 -0.37 -0.43 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47
-0.26 -0.32 -0.37 -0.42 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45
-0.21 -0.27 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42
-0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.38
-0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.11 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.10 -0.11 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.17
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 -0.01 0.01 0.00
-0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02 0.01 0.03 0.03
-0.22 -0.20 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.03 0.04
-0.25 -0.23 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.03 0.04
-0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.15 -0.09 -0.05 -0.01 0.01
-0.35 -0.33 -0.31 -0.26 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01
-0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04
-0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.27 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07
-0.42 -0.41 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09
-0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19
-0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21
-0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.20
-0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19
-0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18
-0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16
-0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.20 -0.15
-0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17
-0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.33 -0.29 -0.23 -0.18
-0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.31 -0.26 -0.20
-0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34 -0.28 -0.22
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31 -0.25
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.38 -0.34 -0.28
-0.42 -0.42 -0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.35 -0.30
-0.42 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.32
-0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.37 -0.32
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.32
-0.46 -0.46 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.31
-0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29
-0.48 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28
-0.49 -0.49 -0.49 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.26
-0.49 -0.50 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.26
-0.50 -0.51 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40 -0.36 -0.31 -0.26
-0.52 -0.53 -0.53 -0.50 -0.46 -0.42 -0.37 -0.33 -0.27
-0.54 -0.55 -0.55 -0.53 -0.49 -0.44 -0.39 -0.34 -0.29
-0.56 -0.57 -0.57 -0.55 -0.51 -0.46 -0.41 -0.36 -0.30
-0.57 -0.59 -0.59 -0.57 -0.53 -0.48 -0.43 -0.37 -0.31
-0.58 -0.60 -0.61 -0.59 -0.55 -0.50 -0.44 -0.38 -0.32
-0.58 -0.60 -0.62 -0.60 -0.56 -0.51 -0.46 -0.40 -0.34
-0.57 -0.60 -0.62 -0.61 -0.58 -0.53 -0.47 -0.41 -0.35
-0.57 -0.60 -0.63 -0.62 -0.59 -0.54 -0.49 -0.43 -0.37
-0.56 -0.60 -0.63 -0.63 -0.60 -0.56 -0.51 -0.45 -0.39
-0.55 -0.60 -0.63 -0.64 -0.61 -0.57 -0.53 -0.47 -0.40
-0.54 -0.59 -0.63 -0.64 -0.62 -0.58 -0.54 -0.48 -0.42
-0.53 -0.58 -0.62 -0.64 -0.62 -0.59 -0.55 -0.50 -0.43
-0.51 -0.57 -0.61 -0.63 -0.62 -0.59 -0.55 -0.50 -0.44
-0.49 -0.55 -0.59 -0.62 -0.61 -0.59 -0.55 -0.51 -0.45
-0.47 -0.53 -0.57 -0.60 -0.59 -0.58 -0.55 -0.50 -0.45
-0.44 -0.50 -0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.50 -0.45
-0.41 -0.47 -0.52 -0.54 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44
-0.38 -0.44 -0.48 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.46 -0.43
-0.35 -0.40 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41
-0.32 -0.37 -0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39
-0.29 -0.33 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36
-0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.22 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.26 -0.26 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.29 -0.28 -0.26 -0.22 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02
-0.32 -0.31 -0.29 -0.24 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05 -0.03
-0.34 -0.34 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04
-0.37 -0.36 -0.34 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07
-0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09
-0.42 -0.41 -0.40 -0.36 -0.31 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12
-0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14
-0.44 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17
-0.44 -0.45 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18
hPa45.215 hPa45.220 hPa45.225 hPa45.230 hPa45.235 hPa45.240 hPa45.245 hPa45.250 hPa45.255
0.05 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06
0.06 0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13
0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09
-0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09
0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
-0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
0.04 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12
0.07 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03
-0.02 -0.09 -0.14 -0.15 -0.13 -0.10 -0.05 0.01 0.07
0.11 0.04 -0.01 -0.03 -0.04 -0.02 0.00 0.04 0.07
0.08 0.04 0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13
0.12 0.03 -0.05 -0.09 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.07
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.10 -0.02 0.04 0.08 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.02
-0.29 -0.17 -0.06 0.02 0.07 0.09 0.09 0.07 0.04
-0.13 -0.07 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01
0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.23 0.15 0.07 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07
-0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10
-0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01
-0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.09 -0.09 -0.08
0.15 0.11 0.07 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06
0.20 0.20 0.18 0.14 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01
-0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
-0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.18
-0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
-0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
-0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.10
-0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09
-0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
-0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
-0.07 -0.03 0.00 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10
0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.09 0.10 0.12 0.13
0.04 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11
0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.09
0.09 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09
0.15 0.10 0.07 0.04 0.02 0.02 0.03 0.06 0.10
0.19 0.15 0.11 0.08 0.06 0.04 0.04 0.06 0.08
0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.06
0.20 0.19 0.17 0.16 0.13 0.11 0.09 0.07 0.07
0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.15 0.13 0.10 0.08
0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.12
0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17
0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.27 0.26 0.23
0.24 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.30
0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.29 0.32 0.33 0.33
0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.28 0.30 0.33 0.34
0.30 0.27 0.25 0.23 0.23 0.24 0.26 0.29 0.31
0.32 0.29 0.25 0.22 0.21 0.21 0.23 0.25 0.28
-0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
-0.04 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
-0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23
-0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23
-0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
-0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11
-0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.12 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
-0.07 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
-0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01
-0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05
0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07
0.05 0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10
0.10 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10
0.14 0.09 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.09
0.19 0.13 0.08 0.04 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08
0.24 0.18 0.12 0.08 0.05 0.04 0.04 0.06 0.10
0.29 0.24 0.18 0.13 0.10 0.07 0.06 0.07 0.10
0.31 0.28 0.24 0.19 0.15 0.12 0.09 0.08 0.09
0.31 0.30 0.27 0.24 0.21 0.17 0.14 0.11 0.10
0.30 0.30 0.30 0.29 0.26 0.23 0.19 0.15 0.13
0.29 0.31 0.33 0.33 0.32 0.29 0.26 0.21 0.18
0.28 0.31 0.33 0.35 0.36 0.35 0.32 0.29 0.24
0.26 0.28 0.32 0.35 0.38 0.39 0.38 0.37 0.33
0.23 0.25 0.28 0.32 0.37 0.40 0.43 0.44 0.42
0.21 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39 0.44 0.47 0.48
0.22 0.22 0.23 0.26 0.31 0.36 0.41 0.46 0.49
0.26 0.24 0.23 0.24 0.26 0.30 0.35 0.41 0.45
0.29 0.26 0.23 0.21 0.22 0.24 0.29 0.34 0.39
0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12
0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12
0.06 0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12
0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.04 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.02
0.10 0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04
0.16 0.08 0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.06
0.23 0.14 0.07 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.06
0.31 0.21 0.12 0.06 0.02 0.00 0.01 0.03 0.07
0.38 0.28 0.19 0.11 0.06 0.02 0.02 0.03 0.07
0.45 0.36 0.27 0.18 0.11 0.07 0.05 0.06 0.08
0.50 0.44 0.36 0.27 0.20 0.14 0.10 0.09 0.11
0.52 0.49 0.43 0.35 0.28 0.21 0.17 0.14 0.13
0.51 0.51 0.48 0.43 0.36 0.30 0.24 0.20 0.17
0.48 0.50 0.51 0.49 0.44 0.39 0.33 0.27 0.22
0.42 0.47 0.50 0.52 0.51 0.47 0.42 0.36 0.30
0.37 0.43 0.49 0.53 0.54 0.53 0.50 0.45 0.39
0.32 0.38 0.45 0.51 0.55 0.57 0.57 0.54 0.49
0.27 0.32 0.39 0.46 0.53 0.57 0.60 0.61 0.58
0.24 0.28 0.34 0.41 0.48 0.55 0.61 0.64 0.65
0.23 0.25 0.29 0.35 0.42 0.50 0.57 0.63 0.67
0.25 0.25 0.26 0.30 0.35 0.42 0.50 0.57 0.63
0.28 0.26 0.25 0.25 0.28 0.33 0.40 0.48 0.55
0.14 0.08 0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04
0.15 0.09 0.04 0.00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02
0.14 0.09 0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
-0.02 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01
-0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02
-0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01
0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01
0.05 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
0.11 0.02 -0.04 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02
0.19 0.08 0.00 -0.05 -0.08 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
0.28 0.16 0.06 -0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03 0.02
0.39 0.25 0.13 0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.02 0.02
0.51 0.37 0.23 0.12 0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.03
0.63 0.50 0.35 0.21 0.11 0.04 0.01 0.01 0.04
0.73 0.61 0.47 0.33 0.20 0.12 0.06 0.05 0.06
0.79 0.71 0.59 0.45 0.33 0.22 0.15 0.11 0.10
0.81 0.77 0.69 0.58 0.46 0.35 0.27 0.21 0.17
0.78 0.79 0.76 0.69 0.60 0.49 0.40 0.32 0.26
0.70 0.76 0.78 0.76 0.71 0.63 0.54 0.45 0.37
0.59 0.69 0.76 0.79 0.78 0.73 0.66 0.57 0.48
0.49 0.60 0.70 0.77 0.80 0.79 0.75 0.68 0.59
0.40 0.51 0.62 0.72 0.78 0.81 0.80 0.77 0.70
0.33 0.43 0.54 0.64 0.73 0.79 0.82 0.82 0.78
0.28 0.36 0.46 0.56 0.66 0.74 0.80 0.84 0.83
0.25 0.30 0.38 0.48 0.57 0.67 0.75 0.82 0.85
0.25 0.27 0.33 0.40 0.48 0.57 0.66 0.75 0.81
0.26 0.26 0.28 0.32 0.38 0.45 0.54 0.64 0.73
0.18 0.13 0.08 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00
0.19 0.14 0.09 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02
0.20 0.15 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05
0.18 0.14 0.11 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08
0.16 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11
0.12 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
0.08 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14
0.05 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.14
0.02 0.03 0.06 0.09 0.11 0.14 0.15 0.16 0.15
-0.01 0.00 0.03 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.12 0.13
-0.06 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.07 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.06
-0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.04
-0.03 -0.07 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.01
0.00 -0.06 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01
0.04 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
0.09 0.00 -0.08 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05
0.17 0.05 -0.04 -0.11 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.06
0.28 0.14 0.02 -0.07 -0.12 -0.14 -0.13 -0.10 -0.05
0.40 0.24 0.10 -0.01 -0.09 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03
0.53 0.37 0.20 0.06 -0.03 -0.08 -0.10 -0.07 -0.03
0.67 0.51 0.33 0.17 0.05 -0.03 -0.06 -0.05 -0.02
0.79 0.64 0.47 0.29 0.15 0.05 0.00 -0.01 0.00
0.89 0.77 0.61 0.44 0.28 0.17 0.09 0.05 0.04
0.95 0.88 0.75 0.60 0.44 0.31 0.22 0.15 0.12
0.96 0.95 0.87 0.75 0.61 0.48 0.37 0.29 0.22
0.89 0.95 0.94 0.88 0.78 0.66 0.55 0.45 0.35
0.77 0.88 0.95 0.94 0.89 0.81 0.70 0.60 0.49
0.63 0.78 0.89 0.95 0.95 0.90 0.82 0.73 0.62
0.50 0.66 0.81 0.91 0.95 0.95 0.91 0.83 0.73
0.38 0.54 0.70 0.83 0.92 0.96 0.95 0.90 0.82
0.30 0.44 0.60 0.74 0.85 0.92 0.95 0.95 0.89
0.23 0.36 0.50 0.65 0.76 0.86 0.92 0.95 0.94
0.19 0.29 0.42 0.55 0.67 0.77 0.86 0.92 0.95
0.17 0.24 0.34 0.45 0.55 0.66 0.76 0.85 0.92
0.17 0.20 0.26 0.34 0.42 0.52 0.62 0.73 0.83
0.22 0.19 0.14 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07
0.23 0.20 0.16 0.13 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10
0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.21 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16
0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18
0.15 0.15 0.16 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21
0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23
0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.24
0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.26
0.04 0.06 0.10 0.15 0.19 0.23 0.25 0.27 0.26
0.01 0.03 0.07 0.11 0.16 0.19 0.23 0.25 0.25
-0.01 0.00 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.22
-0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.08 0.12 0.16 0.18
0.01 -0.02 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14
0.04 -0.02 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09
0.07 -0.01 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 0.03
0.13 0.02 -0.07 -0.12 -0.14 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01
0.19 0.06 -0.04 -0.12 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.05
0.27 0.13 0.00 -0.10 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08
0.36 0.21 0.06 -0.05 -0.13 -0.16 -0.16 -0.13 -0.09
0.47 0.31 0.15 0.02 -0.08 -0.12 -0.13 -0.11 -0.08
0.57 0.42 0.26 0.11 0.00 -0.07 -0.09 -0.09 -0.06
0.67 0.53 0.37 0.22 0.09 0.01 -0.03 -0.05 -0.04
0.74 0.63 0.48 0.33 0.20 0.10 0.04 0.01 0.00
0.78 0.71 0.59 0.45 0.32 0.22 0.14 0.09 0.05
0.78 0.76 0.68 0.57 0.45 0.34 0.26 0.19 0.13
0.73 0.76 0.74 0.67 0.57 0.47 0.38 0.30 0.22
0.65 0.73 0.76 0.73 0.67 0.59 0.50 0.42 0.33
0.54 0.66 0.74 0.76 0.74 0.68 0.61 0.53 0.43
0.42 0.57 0.69 0.75 0.77 0.75 0.70 0.62 0.53
0.31 0.47 0.62 0.72 0.78 0.79 0.76 0.70 0.62
0.21 0.38 0.54 0.67 0.75 0.79 0.79 0.76 0.69
0.12 0.28 0.45 0.59 0.70 0.77 0.80 0.79 0.75
0.05 0.19 0.35 0.50 0.62 0.71 0.77 0.80 0.78
-0.02 0.11 0.26 0.41 0.53 0.64 0.72 0.77 0.79
-0.06 0.04 0.17 0.30 0.43 0.54 0.64 0.72 0.77
-0.09 -0.02 0.08 0.19 0.30 0.41 0.51 0.61 0.69
0.20 0.18 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14
0.21 0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18
0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20
0.18 0.19 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.22
0.15 0.17 0.20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25
0.11 0.14 0.18 0.21 0.23 0.26 0.27 0.28 0.27
0.09 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.28
0.07 0.10 0.15 0.19 0.23 0.26 0.28 0.29 0.29
0.06 0.09 0.13 0.18 0.21 0.25 0.27 0.29 0.28
0.05 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.25 0.27 0.27
0.04 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.22 0.25 0.26
0.04 0.03 0.05 0.08 0.11 0.15 0.18 0.22 0.24
0.05 0.02 0.02 0.04 0.07 0.10 0.14 0.18 0.21
0.07 0.03 0.00 0.00 0.02 0.04 0.08 0.13 0.16
0.11 0.04 -0.01 -0.03 -0.04 -0.02 0.01 0.06 0.09
0.17 0.08 0.00 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.01 0.03
0.23 0.12 0.02 -0.05 -0.09 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02
0.28 0.17 0.06 -0.03 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05
0.34 0.22 0.11 0.01 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07
0.39 0.28 0.17 0.06 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07
0.44 0.35 0.23 0.13 0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05
0.48 0.40 0.30 0.20 0.11 0.05 0.01 -0.01 -0.03
0.49 0.44 0.36 0.27 0.19 0.13 0.08 0.04 0.01
0.48 0.47 0.41 0.34 0.27 0.20 0.15 0.10 0.06
0.45 0.47 0.45 0.40 0.34 0.28 0.22 0.17 0.11
0.41 0.46 0.47 0.45 0.40 0.35 0.30 0.24 0.17
0.34 0.42 0.47 0.47 0.45 0.42 0.37 0.31 0.24
0.26 0.37 0.44 0.48 0.48 0.47 0.43 0.37 0.30
0.18 0.30 0.41 0.47 0.50 0.50 0.48 0.43 0.36
0.09 0.23 0.36 0.45 0.50 0.52 0.51 0.48 0.42
0.01 0.16 0.29 0.40 0.48 0.52 0.53 0.51 0.46
-0.06 0.08 0.22 0.35 0.44 0.50 0.53 0.53 0.50
-0.13 0.00 0.14 0.27 0.38 0.45 0.50 0.52 0.51
-0.20 -0.08 0.06 0.19 0.30 0.39 0.45 0.49 0.50
-0.26 -0.16 -0.03 0.09 0.21 0.30 0.38 0.43 0.47
-0.30 -0.22 -0.12 -0.01 0.10 0.20 0.28 0.34 0.40
0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14
0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18 0.16
0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.20 0.20 0.20 0.18
0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.20
0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.21
0.08 0.12 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.21
0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22
0.06 0.10 0.14 0.17 0.19 0.22 0.23 0.24 0.22
0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.23 0.24 0.23
0.05 0.08 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.24 0.23
0.04 0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23
0.04 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21 0.22 0.22
0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19 0.21 0.21
0.05 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.19 0.19
0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.13 0.15 0.16
0.08 0.06 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12
0.11 0.07 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
0.15 0.10 0.05 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03
0.18 0.13 0.08 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00
0.21 0.16 0.11 0.05 0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01
0.24 0.19 0.14 0.08 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01
0.25 0.22 0.17 0.12 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.25 0.24 0.20 0.15 0.11 0.08 0.05 0.03 0.01
0.24 0.24 0.22 0.19 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03
0.22 0.24 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10 0.06
0.19 0.23 0.25 0.24 0.23 0.20 0.17 0.14 0.09
0.14 0.21 0.24 0.26 0.25 0.24 0.21 0.18 0.13
0.09 0.17 0.23 0.26 0.27 0.27 0.25 0.21 0.16
0.04 0.13 0.21 0.25 0.28 0.29 0.28 0.25 0.20
-0.02 0.08 0.17 0.24 0.28 0.30 0.30 0.27 0.23
-0.08 0.03 0.13 0.21 0.27 0.30 0.31 0.30 0.26
-0.15 -0.03 0.08 0.18 0.25 0.29 0.31 0.31 0.28
-0.21 -0.09 0.02 0.13 0.21 0.27 0.30 0.31 0.28
-0.27 -0.16 -0.04 0.07 0.16 0.23 0.27 0.29 0.28
-0.32 -0.22 -0.11 0.00 0.10 0.18 0.23 0.26 0.26
-0.36 -0.28 -0.17 -0.06 0.03 0.11 0.17 0.21 0.22
-0.40 -0.33 -0.23 -0.13 -0.04 0.04 0.10 0.15 0.17
0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.14
0.02 0.04 0.08 0.11 0.13 0.16 0.17 0.17 0.16
0.02 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.18
0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20 0.19
0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.21 0.20
0.00 0.05 0.10 0.13 0.17 0.19 0.20 0.21 0.19
0.00 0.05 0.10 0.13 0.16 0.19 0.20 0.20 0.19
0.01 0.05 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20 0.18
0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18
0.03 0.06 0.09 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17
0.02 0.05 0.08 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16
0.00 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15
-0.02 0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.13 0.12
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11
-0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.09
0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08
0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07
0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.06
0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.06
0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.05
0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.08 0.05
0.03 0.07 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06
0.00 0.05 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.11 0.07
-0.04 0.02 0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09
-0.08 -0.01 0.05 0.10 0.13 0.15 0.15 0.14 0.10
-0.13 -0.05 0.03 0.08 0.13 0.15 0.16 0.15 0.12
-0.17 -0.08 0.00 0.07 0.12 0.16 0.17 0.16 0.13
-0.21 -0.12 -0.03 0.05 0.11 0.15 0.17 0.17 0.14
-0.26 -0.16 -0.07 0.02 0.09 0.14 0.17 0.17 0.15
-0.30 -0.21 -0.11 -0.01 0.07 0.12 0.16 0.17 0.15
-0.34 -0.25 -0.15 -0.05 0.03 0.10 0.14 0.15 0.14
-0.37 -0.29 -0.19 -0.09 0.00 0.06 0.11 0.13 0.12
-0.39 -0.32 -0.23 -0.13 -0.04 0.03 0.07 0.10 0.10
-0.41 -0.35 -0.26 -0.17 -0.08 -0.01 0.03 0.06 0.07
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.12 -0.09
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.12 -0.09
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
-0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
-0.10 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17
-0.07 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
-0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07
-0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
-0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
-0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10
-0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
-0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09
-0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.16 -0.12 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
-0.17 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.03
-0.18 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03
-0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
-0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03
0.00 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12
0.11 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
0.13 0.11 0.09 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15
0.12 0.09 0.07 0.05 0.05 0.06 0.07 0.10 0.13
0.12 0.08 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08
0.11 0.07 0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.03
0.11 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.01
0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01
0.12 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04
0.12 0.12 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.06
0.12 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.07
0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05
0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.01
0.15 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04
0.15 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.09
0.14 0.10 0.07 0.06 0.06 0.08 0.11 0.12 0.12
0.17 0.11 0.06 0.03 0.03 0.05 0.08 0.11 0.12
0.21 0.13 0.06 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.06 0.09
0.23 0.15 0.06 -0.01 -0.06 -0.07 -0.05 -0.02 0.02
0.22 0.14 0.05 -0.03 -0.09 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05
0.19 0.13 0.05 -0.03 -0.10 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12
0.12 0.09 0.05 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.17
0.04 0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18
0.00 -0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.17
0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16
-0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05
-0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.04 0.03
-0.19 -0.14 -0.09 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10 0.10
-0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.10 0.10
-0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09
-0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04
-0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.04
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.17
-0.07 -0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10
-0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11
-0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
-0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14
-0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11
-0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
-0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
-0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11
0.06 0.06 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15
0.11 0.09 0.07 0.08 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15
0.15 0.10 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14
0.17 0.12 0.07 0.04 0.03 0.04 0.05 0.08 0.11
0.19 0.13 0.08 0.04 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08
0.21 0.15 0.09 0.04 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05
0.23 0.18 0.12 0.07 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.03
0.24 0.21 0.16 0.11 0.06 0.02 0.01 0.01 0.02
0.25 0.23 0.20 0.15 0.11 0.07 0.04 0.02 0.02
0.23 0.24 0.22 0.19 0.15 0.11 0.07 0.04 0.02
0.21 0.23 0.24 0.22 0.19 0.15 0.11 0.07 0.03
0.20 0.22 0.24 0.25 0.23 0.20 0.16 0.11 0.06
0.19 0.22 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.12
0.19 0.21 0.24 0.26 0.28 0.28 0.27 0.24 0.19
0.17 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.31 0.30 0.28
0.16 0.15 0.16 0.19 0.23 0.28 0.32 0.34 0.34
0.17 0.14 0.13 0.15 0.19 0.24 0.29 0.34 0.37
0.20 0.15 0.11 0.11 0.13 0.17 0.23 0.29 0.34
0.23 0.16 0.10 0.06 0.06 0.08 0.13 0.20 0.26
0.23 0.15 0.07 0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.07 0.14
0.22 0.15 0.07 -0.01 -0.07 -0.09 -0.08 -0.04 0.02
0.19 0.14 0.08 0.00 -0.07 -0.11 -0.13 -0.12 -0.09
0.13 0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.15
0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.15 -0.15
0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15
0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20
-0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20
-0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.06 -0.11
-0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.06 0.04 0.00
-0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.06 0.10 0.12 0.11 0.08
-0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.14 0.14 0.12
-0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 0.15
-0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13
-0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.09
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.03
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.06
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.01
-0.14 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16
-0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20
-0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22
-0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22
-0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21
-0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
0.03 0.00 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.13
0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
0.04 0.00 -0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.14
0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14
0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
-0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.05
0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
0.07 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13
0.13 0.08 0.04 0.02 0.02 0.03 0.06 0.09 0.12
0.20 0.12 0.06 0.02 0.01 0.01 0.03 0.06 0.10
0.26 0.17 0.08 0.03 0.00 -0.01 0.01 0.04 0.08
0.33 0.23 0.13 0.06 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.06
0.39 0.29 0.19 0.10 0.04 0.00 0.00 0.01 0.05
0.44 0.35 0.26 0.16 0.09 0.03 0.01 0.02 0.04
0.47 0.41 0.32 0.23 0.15 0.09 0.05 0.04 0.05
0.48 0.45 0.39 0.31 0.23 0.16 0.11 0.07 0.06
0.46 0.46 0.43 0.38 0.31 0.24 0.18 0.13 0.09
0.41 0.44 0.45 0.43 0.39 0.33 0.26 0.20 0.14
0.36 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.35 0.28 0.21
0.30 0.37 0.44 0.48 0.49 0.47 0.43 0.37 0.30
0.26 0.33 0.40 0.47 0.51 0.52 0.51 0.47 0.41
0.22 0.27 0.35 0.43 0.49 0.54 0.56 0.55 0.51
0.19 0.22 0.29 0.37 0.44 0.51 0.56 0.59 0.58
0.17 0.19 0.23 0.30 0.37 0.45 0.53 0.59 0.62
0.17 0.17 0.18 0.23 0.29 0.37 0.45 0.54 0.60
0.20 0.16 0.15 0.16 0.20 0.26 0.34 0.43 0.52
0.22 0.17 0.12 0.10 0.10 0.14 0.20 0.29 0.39
0.24 0.18 0.11 0.05 0.02 0.02 0.06 0.13 0.23
0.25 0.19 0.11 0.03 -0.03 -0.06 -0.06 -0.03 0.04
0.21 0.16 0.09 0.00 -0.07 -0.13 -0.16 -0.15 -0.11
0.14 0.10 0.05 -0.02 -0.09 -0.14 -0.18 -0.20 -0.18
0.10 0.08 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.20
0.08 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24
0.04 0.06 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.11 -0.18 -0.23
0.00 0.03 0.05 0.05 0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.17
-0.04 0.00 0.04 0.06 0.07 0.06 0.03 -0.02 -0.08
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.11 0.09 0.06 0.00
-0.03 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.14 0.12 0.07
-0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.15 0.12
0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.15
0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.15
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11
-0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.09
0.08 0.06 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.06 0.10
0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.05
-0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01
-0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08
-0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13
-0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17
-0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19
-0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19
-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.12 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12
0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.11
0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10
0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09
0.12 0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07
0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06
0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05
-0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06
-0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.05
-0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03
-0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.02
-0.11 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03
-0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.04
-0.04 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05
0.02 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05
0.09 0.01 -0.05 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.04
0.17 0.07 -0.01 -0.07 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.03
0.27 0.14 0.04 -0.03 -0.07 -0.08 -0.06 -0.02 0.03
0.38 0.24 0.11 0.02 -0.04 -0.06 -0.05 -0.02 0.03
0.50 0.35 0.21 0.09 0.01 -0.04 -0.04 -0.02 0.03
0.62 0.48 0.32 0.18 0.08 0.01 -0.01 -0.01 0.03
0.72 0.59 0.44 0.29 0.17 0.08 0.03 0.02 0.04
0.78 0.69 0.56 0.41 0.28 0.17 0.10 0.06 0.06
0.80 0.76 0.67 0.54 0.41 0.29 0.20 0.14 0.10
0.78 0.79 0.74 0.65 0.54 0.43 0.32 0.24 0.18
0.70 0.76 0.78 0.74 0.67 0.57 0.47 0.37 0.28
0.60 0.70 0.77 0.79 0.76 0.69 0.60 0.50 0.40
0.48 0.61 0.72 0.78 0.80 0.78 0.72 0.63 0.53
0.38 0.50 0.64 0.74 0.80 0.82 0.80 0.75 0.66
0.29 0.40 0.54 0.66 0.76 0.82 0.84 0.82 0.77
0.22 0.32 0.44 0.57 0.68 0.76 0.83 0.85 0.84
0.18 0.25 0.35 0.46 0.57 0.68 0.77 0.84 0.87
0.17 0.20 0.27 0.36 0.46 0.57 0.67 0.77 0.84
0.17 0.17 0.20 0.26 0.33 0.43 0.54 0.65 0.75
0.19 0.16 0.15 0.16 0.20 0.27 0.37 0.48 0.60
0.22 0.17 0.12 0.09 0.08 0.11 0.18 0.28 0.40
0.26 0.19 0.11 0.04 -0.01 -0.02 0.00 0.06 0.17
0.25 0.17 0.08 -0.02 -0.10 -0.15 -0.17 -0.14 -0.07
0.19 0.12 0.03 -0.07 -0.16 -0.22 -0.27 -0.27 -0.23
0.15 0.09 0.02 -0.06 -0.15 -0.22 -0.27 -0.30 -0.29
0.14 0.10 0.05 -0.02 -0.10 -0.17 -0.23 -0.28 -0.30
0.13 0.11 0.08 0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.29
0.11 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.24
0.10 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.11 -0.17
0.10 0.12 0.12 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.03 -0.09
0.11 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.04 -0.01
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.13 0.10 0.06
0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.11
0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13
0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13
0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12
0.10 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.12
0.18 0.15 0.12 0.08 0.06 0.05 0.04 0.06 0.09
0.14 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.03 0.07
0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.03
0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
-0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09
0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
0.15 0.10 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04
0.16 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02
0.17 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.00
0.17 0.13 0.08 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03
0.16 0.12 0.08 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06
0.13 0.11 0.08 0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 0.09
0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12
0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14
0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16
-0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11 0.13 0.15 0.16
-0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.11 0.13 0.14
-0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.10 0.12
-0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10
-0.07 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.08
-0.04 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.05
0.00 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.02
0.06 -0.04 -0.10 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02
0.13 0.01 -0.08 -0.14 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.05
0.23 0.09 -0.03 -0.11 -0.16 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06
0.35 0.20 0.05 -0.06 -0.13 -0.15 -0.14 -0.10 -0.05
0.49 0.32 0.16 0.02 -0.07 -0.11 -0.12 -0.09 -0.03
0.63 0.46 0.28 0.13 0.01 -0.06 -0.08 -0.07 -0.02
0.77 0.61 0.43 0.25 0.11 0.02 -0.03 -0.03 -0.01
0.89 0.75 0.58 0.40 0.24 0.12 0.05 0.02 0.02
0.97 0.88 0.73 0.55 0.39 0.25 0.15 0.09 0.06
1.00 0.97 0.86 0.72 0.56 0.41 0.29 0.20 0.14
0.97 1.00 0.96 0.86 0.73 0.59 0.46 0.35 0.26
0.86 0.96 1.00 0.97 0.88 0.76 0.64 0.52 0.40
0.72 0.86 0.97 1.00 0.97 0.90 0.80 0.68 0.56
0.56 0.73 0.88 0.97 1.00 0.98 0.91 0.81 0.70
0.41 0.59 0.76 0.90 0.98 1.00 0.98 0.91 0.82
0.29 0.46 0.64 0.80 0.91 0.98 1.00 0.98 0.91
0.20 0.35 0.52 0.68 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98
0.14 0.26 0.40 0.56 0.70 0.82 0.91 0.98 1.00
0.10 0.18 0.30 0.43 0.56 0.69 0.80 0.90 0.97
0.09 0.13 0.20 0.30 0.41 0.53 0.65 0.78 0.89
0.10 0.10 0.12 0.17 0.25 0.34 0.46 0.59 0.73
0.13 0.09 0.07 0.06 0.09 0.15 0.24 0.36 0.50
0.16 0.09 0.03 -0.02 -0.04 -0.03 0.02 0.11 0.24
0.16 0.07 -0.01 -0.09 -0.15 -0.18 -0.17 -0.11 -0.01
0.12 0.04 -0.05 -0.14 -0.21 -0.26 -0.28 -0.26 -0.19
0.11 0.04 -0.05 -0.14 -0.21 -0.27 -0.31 -0.32 -0.28
0.12 0.06 -0.01 -0.10 -0.18 -0.26 -0.31 -0.34 -0.34
0.15 0.10 0.03 -0.05 -0.13 -0.21 -0.28 -0.34 -0.36
0.17 0.13 0.08 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.29 -0.33
0.19 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.08 -0.15 -0.22 -0.28
0.21 0.19 0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.08 -0.14 -0.21
0.24 0.23 0.20 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.07 -0.12
0.26 0.25 0.22 0.19 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.04
0.27 0.26 0.24 0.20 0.17 0.13 0.10 0.06 0.02
0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 0.07
0.27 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09
0.25 0.22 0.18 0.14 0.11 0.09 0.08 0.08 0.10
0.22 0.19 0.15 0.11 0.09 0.07 0.06 0.07 0.10
0.24 0.21 0.17 0.13 0.10 0.07 0.06 0.06 0.08
0.18 0.16 0.12 0.10 0.07 0.05 0.04 0.05 0.08
0.12 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.07
0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04
0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 0.01
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
-0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
-0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.14 0.10 0.06 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00
0.18 0.13 0.09 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01
0.21 0.16 0.12 0.07 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03
0.23 0.19 0.14 0.09 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06
0.24 0.20 0.15 0.11 0.09 0.07 0.07 0.08 0.09
0.23 0.20 0.16 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12
0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16
0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.19
0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22
0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24
0.05 0.08 0.12 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.26
0.02 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21 0.24 0.26 0.26
-0.01 0.02 0.06 0.11 0.15 0.19 0.22 0.25 0.25
-0.03 -0.01 0.02 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24
-0.04 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.15 0.18 0.20
-0.03 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16
-0.01 -0.05 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.08 0.12
0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.06
0.07 -0.03 -0.10 -0.15 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01
0.13 0.01 -0.09 -0.16 -0.19 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06
0.21 0.07 -0.06 -0.14 -0.19 -0.21 -0.19 -0.15 -0.09
0.31 0.15 0.00 -0.11 -0.17 -0.20 -0.19 -0.16 -0.10
0.42 0.25 0.09 -0.04 -0.13 -0.17 -0.18 -0.15 -0.10
0.53 0.37 0.20 0.05 -0.06 -0.12 -0.14 -0.13 -0.09
0.64 0.49 0.32 0.16 0.03 -0.05 -0.09 -0.09 -0.07
0.74 0.61 0.44 0.28 0.14 0.04 -0.01 -0.04 -0.04
0.80 0.71 0.57 0.41 0.26 0.15 0.08 0.03 0.00
0.83 0.78 0.67 0.54 0.40 0.28 0.19 0.12 0.07
0.80 0.81 0.76 0.65 0.53 0.42 0.32 0.23 0.15
0.73 0.79 0.80 0.74 0.65 0.55 0.45 0.35 0.26
0.62 0.73 0.79 0.79 0.74 0.67 0.58 0.48 0.37
0.49 0.64 0.75 0.80 0.80 0.76 0.69 0.60 0.49
0.36 0.53 0.68 0.78 0.82 0.81 0.77 0.69 0.60
0.24 0.42 0.59 0.72 0.80 0.83 0.82 0.77 0.69
0.14 0.31 0.49 0.64 0.75 0.82 0.84 0.82 0.76
0.05 0.21 0.39 0.55 0.68 0.77 0.83 0.84 0.82
-0.02 0.12 0.28 0.45 0.59 0.70 0.78 0.83 0.84
-0.08 0.04 0.18 0.33 0.47 0.59 0.70 0.78 0.83
-0.12 -0.04 0.07 0.20 0.33 0.45 0.57 0.68 0.77
-0.13 -0.09 -0.03 0.06 0.17 0.28 0.39 0.52 0.64
-0.11 -0.12 -0.10 -0.06 0.00 0.08 0.18 0.29 0.43
-0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.15 -0.11 -0.05 0.05 0.18
-0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.25 -0.25 -0.23 -0.16 -0.06
-0.03 -0.10 -0.17 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33 -0.30 -0.22
0.01 -0.06 -0.15 -0.23 -0.30 -0.35 -0.38 -0.37 -0.33
0.06 -0.02 -0.11 -0.20 -0.28 -0.35 -0.39 -0.41 -0.40
0.11 0.04 -0.05 -0.14 -0.23 -0.31 -0.38 -0.42 -0.43
0.17 0.11 0.03 -0.07 -0.16 -0.24 -0.32 -0.38 -0.41
0.22 0.17 0.09 0.01 -0.08 -0.17 -0.25 -0.31 -0.35
0.27 0.22 0.15 0.07 -0.01 -0.10 -0.17 -0.24 -0.29
0.30 0.26 0.19 0.12 0.05 -0.03 -0.10 -0.16 -0.21
0.32 0.29 0.23 0.16 0.09 0.03 -0.04 -0.09 -0.14
0.33 0.30 0.24 0.18 0.13 0.07 0.01 -0.03 -0.07
0.34 0.30 0.25 0.19 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.01
0.33 0.30 0.25 0.19 0.14 0.10 0.06 0.04 0.03
0.31 0.28 0.23 0.18 0.14 0.10 0.07 0.06 0.06
0.28 0.25 0.20 0.16 0.12 0.09 0.07 0.06 0.07
0.23 0.21 0.18 0.15 0.13 0.10 0.08 0.08 0.08
0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09
0.12 0.11 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09
0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09
0.00 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08
-0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.07
-0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05
-0.09 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
-0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
-0.09 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
-0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
0.00 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
0.17 0.14 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
0.20 0.18 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.23 0.22 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21
0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24
0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 0.26 0.27 0.26
0.14 0.18 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.28
0.11 0.15 0.19 0.22 0.25 0.28 0.30 0.30 0.30
0.07 0.12 0.16 0.21 0.24 0.28 0.30 0.31 0.31
0.04 0.09 0.14 0.19 0.23 0.26 0.29 0.31 0.30
0.02 0.06 0.11 0.15 0.20 0.24 0.27 0.29 0.29
0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.27
0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23
0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.18
0.04 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.13
0.07 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.01 0.03 0.07
0.12 0.03 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.08 -0.04 0.00
0.18 0.07 -0.03 -0.10 -0.14 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06
0.24 0.12 0.00 -0.09 -0.14 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10
0.31 0.18 0.06 -0.05 -0.12 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12
0.38 0.25 0.12 0.00 -0.08 -0.13 -0.15 -0.14 -0.12
0.44 0.32 0.19 0.07 -0.02 -0.08 -0.11 -0.12 -0.11
0.49 0.39 0.27 0.15 0.05 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09
0.52 0.45 0.34 0.23 0.13 0.06 0.01 -0.02 -0.05
0.52 0.48 0.41 0.31 0.22 0.15 0.09 0.04 0.00
0.50 0.50 0.46 0.39 0.31 0.24 0.17 0.11 0.06
0.44 0.49 0.48 0.44 0.38 0.32 0.26 0.19 0.12
0.37 0.45 0.49 0.48 0.44 0.40 0.34 0.27 0.19
0.29 0.40 0.47 0.49 0.49 0.46 0.41 0.35 0.27
0.20 0.33 0.43 0.49 0.51 0.50 0.47 0.41 0.34
0.11 0.26 0.38 0.47 0.52 0.53 0.52 0.47 0.40
0.02 0.18 0.32 0.43 0.50 0.54 0.54 0.52 0.46
-0.06 0.09 0.25 0.38 0.47 0.53 0.55 0.55 0.51
-0.14 0.01 0.16 0.30 0.41 0.49 0.54 0.55 0.53
-0.21 -0.07 0.08 0.22 0.34 0.43 0.50 0.53 0.54
-0.27 -0.16 -0.02 0.12 0.24 0.35 0.43 0.49 0.52
-0.32 -0.23 -0.12 0.01 0.13 0.23 0.33 0.40 0.46
-0.35 -0.29 -0.21 -0.11 0.00 0.10 0.19 0.28 0.35
-0.35 -0.33 -0.28 -0.21 -0.13 -0.05 0.03 0.12 0.21
-0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.06 0.03
-0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.23 -0.15
-0.19 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.35 -0.29
-0.11 -0.18 -0.24 -0.31 -0.36 -0.41 -0.43 -0.42 -0.38
-0.03 -0.10 -0.18 -0.26 -0.34 -0.40 -0.45 -0.46 -0.44
0.06 -0.02 -0.11 -0.20 -0.28 -0.36 -0.42 -0.45 -0.46
0.14 0.07 -0.02 -0.11 -0.20 -0.29 -0.36 -0.41 -0.43
0.21 0.15 0.06 -0.03 -0.12 -0.21 -0.28 -0.34 -0.38
0.27 0.21 0.13 0.04 -0.05 -0.13 -0.21 -0.26 -0.31
0.31 0.25 0.18 0.10 0.02 -0.06 -0.13 -0.19 -0.23
0.33 0.28 0.22 0.14 0.07 0.00 -0.06 -0.12 -0.16
0.34 0.30 0.24 0.17 0.11 0.05 -0.01 -0.06 -0.09
0.34 0.30 0.25 0.19 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.04
0.33 0.29 0.25 0.19 0.14 0.10 0.05 0.02 0.00
0.30 0.27 0.23 0.19 0.15 0.10 0.07 0.05 0.03
0.27 0.25 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08 0.06 0.06
0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13
-0.08 -0.06 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.12 0.13
-0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12
-0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.10 0.11
-0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.10
-0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10
-0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11 0.10
-0.06 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.09 0.11 0.12 0.11
-0.04 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.11 0.12 0.13 0.12
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.12 0.13 0.12
-0.01 0.00 0.03 0.06 0.08 0.11 0.12 0.13 0.12
0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.13 0.13 0.12
0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.14 0.15 0.13
0.06 0.07 0.08 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.15
0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.19 0.17
0.09 0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.20
0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22
0.10 0.13 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25 0.24
0.09 0.13 0.17 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.25
0.07 0.12 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27 0.27 0.26
0.05 0.10 0.15 0.19 0.22 0.25 0.26 0.27 0.26
0.04 0.09 0.14 0.18 0.21 0.24 0.25 0.26 0.25
0.03 0.07 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25 0.25
0.02 0.05 0.10 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23
0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21 0.21
0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 0.18
0.02 0.01 0.03 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14
0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05
0.09 0.04 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
0.12 0.06 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
0.16 0.10 0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
0.20 0.13 0.06 -0.01 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
0.23 0.17 0.10 0.03 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10
0.25 0.20 0.13 0.07 0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
0.25 0.22 0.17 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.25 0.24 0.20 0.15 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.04
0.23 0.24 0.23 0.19 0.15 0.12 0.08 0.04 0.00
0.19 0.23 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13 0.09 0.04
0.14 0.20 0.23 0.24 0.23 0.21 0.18 0.13 0.08
0.08 0.17 0.22 0.25 0.25 0.24 0.22 0.18 0.12
0.02 0.12 0.20 0.25 0.27 0.27 0.25 0.22 0.17
-0.04 0.07 0.17 0.23 0.27 0.29 0.28 0.26 0.20
-0.10 0.02 0.13 0.21 0.27 0.30 0.30 0.28 0.24
-0.16 -0.04 0.08 0.18 0.25 0.30 0.31 0.30 0.27
-0.22 -0.10 0.03 0.14 0.22 0.28 0.31 0.31 0.28
-0.28 -0.16 -0.03 0.08 0.18 0.25 0.29 0.30 0.29
-0.34 -0.23 -0.10 0.02 0.12 0.20 0.25 0.28 0.28
-0.39 -0.29 -0.18 -0.06 0.04 0.13 0.19 0.23 0.25
-0.43 -0.35 -0.25 -0.14 -0.04 0.05 0.12 0.17 0.20
-0.46 -0.40 -0.32 -0.22 -0.13 -0.05 0.02 0.08 0.12
-0.46 -0.43 -0.37 -0.29 -0.22 -0.14 -0.08 -0.02 0.03
-0.43 -0.42 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.08
-0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28
-0.19 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33
-0.10 -0.15 -0.21 -0.25 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37 -0.36
-0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36
0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.33
0.14 0.09 0.02 -0.04 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29
0.19 0.14 0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21 -0.24
0.23 0.19 0.13 0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.15 -0.19
0.26 0.22 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.13
0.27 0.24 0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.04 -0.08
0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03
0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.10 0.07 0.04 0.01
0.22 0.21 0.19 0.17 0.14 0.11 0.09 0.06 0.04
0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.07
0.04 0.05 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.12 0.11
0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.13
-0.05 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.10 0.13 0.14 0.14
-0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.14
-0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.12 0.14 0.14
-0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.12 0.14 0.14
-0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.12 0.14 0.14
-0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.13 0.14 0.14
-0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.13 0.14 0.14
-0.09 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.12 0.14 0.15 0.14
-0.08 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.14
-0.07 -0.03 0.01 0.06 0.09 0.12 0.14 0.15 0.14
-0.06 -0.03 0.01 0.06 0.09 0.12 0.14 0.14 0.13
-0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.14 0.13
-0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.14 0.13
-0.04 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.15 0.15 0.14
-0.03 0.01 0.05 0.08 0.12 0.15 0.16 0.17 0.16
-0.02 0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.17
-0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.17 0.19 0.20 0.19
-0.01 0.03 0.08 0.12 0.16 0.18 0.20 0.21 0.20
-0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.20
-0.02 0.04 0.09 0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.20
-0.02 0.04 0.09 0.14 0.17 0.19 0.21 0.21 0.20
-0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.18 0.20 0.20 0.19
-0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19 0.19 0.18
-0.01 0.03 0.08 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.17
-0.01 0.02 0.06 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15
-0.02 0.01 0.04 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.13
-0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11 0.12 0.11
-0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09
-0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
-0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02
0.00 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.01
-0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00
-0.03 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.01
-0.06 0.00 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.07 0.03
-0.10 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.11 0.10 0.09 0.05
-0.14 -0.05 0.01 0.07 0.10 0.12 0.12 0.10 0.07
-0.18 -0.09 -0.01 0.06 0.10 0.13 0.14 0.12 0.09
-0.22 -0.12 -0.03 0.04 0.10 0.13 0.15 0.14 0.11
-0.26 -0.16 -0.06 0.02 0.08 0.13 0.15 0.15 0.12
-0.30 -0.20 -0.10 -0.01 0.07 0.12 0.15 0.15 0.13
-0.35 -0.25 -0.14 -0.04 0.04 0.10 0.13 0.14 0.13
-0.39 -0.29 -0.19 -0.08 0.00 0.07 0.11 0.13 0.12
-0.42 -0.34 -0.23 -0.13 -0.04 0.03 0.08 0.10 0.10
-0.45 -0.37 -0.28 -0.18 -0.09 -0.02 0.03 0.06 0.07
-0.47 -0.41 -0.32 -0.23 -0.14 -0.07 -0.02 0.02 0.03
-0.47 -0.43 -0.36 -0.27 -0.19 -0.12 -0.07 -0.03 -0.02
-0.46 -0.43 -0.38 -0.31 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.07
-0.43 -0.42 -0.38 -0.33 -0.27 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12
-0.37 -0.38 -0.36 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17
-0.29 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20
-0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21
-0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14
0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
0.14 0.12 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.07
0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.03
0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.00
0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.04
0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.07
0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09
-0.07 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.15
-0.09 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.13 0.15 0.16 0.15
-0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.15 0.16 0.16
-0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16
-0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16
-0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16
-0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.07 0.11 0.14 0.16 0.15
-0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.14 0.15 0.15
-0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.07 0.11 0.14 0.15 0.15
-0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.14 0.15 0.14
-0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.14 0.15 0.14
-0.09 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.14
-0.08 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.14
-0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.14
-0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.15
-0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.15
-0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.17 0.16
-0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.17 0.16
-0.07 -0.02 0.02 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.15
-0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.15
-0.08 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.13 0.14 0.15 0.14
-0.09 -0.03 0.03 0.07 0.10 0.13 0.14 0.15 0.14
-0.10 -0.04 0.02 0.07 0.10 0.13 0.14 0.15 0.13
-0.12 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.13 0.14 0.15 0.13
-0.13 -0.07 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.13
-0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.14 0.14 0.13
-0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.07 0.11 0.13 0.13 0.12
-0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.06 0.09 0.11 0.12 0.11
-0.15 -0.10 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.10 0.11 0.10
-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09
-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.08 0.09 0.09
-0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.10
-0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10
-0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10
-0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10
-0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.09 0.09
-0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.08
-0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.08 0.07
-0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.07 0.06
-0.18 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07 0.05
-0.20 -0.13 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07 0.05
-0.22 -0.15 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.07 0.04
-0.24 -0.17 -0.10 -0.04 0.01 0.05 0.07 0.06 0.04
-0.26 -0.19 -0.11 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.06 0.04
-0.29 -0.21 -0.13 -0.06 0.00 0.04 0.06 0.06 0.04
-0.32 -0.23 -0.15 -0.07 -0.01 0.03 0.06 0.06 0.04
-0.34 -0.26 -0.17 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.04
-0.37 -0.28 -0.19 -0.11 -0.04 0.01 0.04 0.05 0.04
-0.39 -0.31 -0.22 -0.13 -0.06 0.00 0.03 0.04 0.03
-0.41 -0.33 -0.24 -0.16 -0.08 -0.02 0.01 0.03 0.02
-0.43 -0.35 -0.27 -0.18 -0.11 -0.05 -0.01 0.01 0.01
-0.44 -0.37 -0.29 -0.21 -0.13 -0.07 -0.03 -0.01 -0.01
-0.44 -0.39 -0.31 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05 -0.03 -0.03
-0.44 -0.40 -0.33 -0.25 -0.18 -0.12 -0.08 -0.05 -0.05
-0.43 -0.40 -0.34 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.08 -0.07
-0.41 -0.39 -0.34 -0.28 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09
-0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10
-0.33 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11
-0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.10
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01
0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.08
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.10
-0.04 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.12
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.13 0.14 0.15 0.14
-0.15 -0.10 -0.03 0.03 0.08 0.13 0.16 0.17 0.16
-0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.08 0.12 0.16 0.17 0.16
-0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.15 0.17 0.16
-0.17 -0.12 -0.06 0.00 0.06 0.11 0.15 0.17 0.16
-0.17 -0.12 -0.07 0.00 0.06 0.11 0.15 0.16 0.16
-0.17 -0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.14 0.16 0.16
-0.16 -0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.14 0.16 0.15
-0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.04 0.10 0.13 0.15 0.15
-0.15 -0.12 -0.06 -0.01 0.05 0.09 0.13 0.15 0.14
-0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.13 0.14 0.13
-0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13 0.14 0.13
-0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.13 0.14 0.13
-0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.13 0.13 0.12
-0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.12
-0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.12
-0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.13 0.12
-0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.11 0.12 0.11
-0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10 0.11 0.10
-0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09
-0.13 -0.08 -0.04 0.01 0.04 0.07 0.09 0.09 0.08
-0.15 -0.10 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.08 0.09 0.07
-0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.08 0.07
-0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.08 0.08 0.07
-0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.02 0.05 0.08 0.08 0.07
-0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.01 0.05 0.07 0.08 0.07
-0.26 -0.20 -0.13 -0.06 0.00 0.04 0.07 0.08 0.07
-0.27 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.07
-0.27 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01 0.04 0.07 0.09 0.08
-0.26 -0.20 -0.13 -0.06 0.00 0.04 0.08 0.09 0.09
-0.25 -0.19 -0.12 -0.05 0.01 0.05 0.09 0.10 0.10
-0.23 -0.17 -0.11 -0.04 0.02 0.06 0.10 0.11 0.11
-0.22 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.07 0.11 0.12 0.12
-0.21 -0.16 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.13 0.13
-0.21 -0.16 -0.09 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.14 0.14
-0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.13 0.13
-0.23 -0.17 -0.10 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.13 0.12
-0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.02 0.07 0.10 0.12 0.11
-0.25 -0.19 -0.12 -0.05 0.01 0.06 0.09 0.10 0.10
-0.26 -0.20 -0.13 -0.06 0.00 0.05 0.08 0.09 0.08
-0.28 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.07
-0.29 -0.22 -0.15 -0.08 -0.02 0.03 0.06 0.07 0.07
-0.30 -0.24 -0.16 -0.09 -0.02 0.02 0.06 0.07 0.06
-0.32 -0.25 -0.17 -0.10 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.05
-0.34 -0.27 -0.19 -0.11 -0.04 0.01 0.04 0.05 0.05
-0.35 -0.28 -0.20 -0.12 -0.06 0.00 0.03 0.04 0.04
-0.37 -0.30 -0.21 -0.14 -0.07 -0.02 0.02 0.03 0.02
-0.38 -0.31 -0.23 -0.15 -0.08 -0.03 0.00 0.02 0.01
-0.39 -0.32 -0.24 -0.16 -0.10 -0.04 -0.01 0.01 0.00
-0.39 -0.33 -0.25 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02 -0.01 -0.01
-0.40 -0.33 -0.26 -0.18 -0.12 -0.07 -0.04 -0.02 -0.02
-0.39 -0.34 -0.27 -0.19 -0.13 -0.08 -0.05 -0.03 -0.03
-0.39 -0.34 -0.27 -0.20 -0.14 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04
-0.38 -0.34 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05
-0.37 -0.33 -0.27 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05
-0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.11 -0.07 -0.05 -0.05
-0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.13 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.04 -0.03
-0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04
-0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06
-0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10
-0.06 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.13 0.12
-0.09 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.12 0.14 0.15 0.14
-0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.15 0.16 0.15
-0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.13 0.16 0.17 0.16
-0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.16 0.17 0.16
hPa45.260 hPa45.265 hPa45.270 hPa45.275 hPa45.280 hPa45.285 hPa45.290 hPa45.295 hPa45.300
-0.01 0.05 0.11 0.18 0.23 0.25 0.24 0.20 0.15
-0.09 -0.02 0.07 0.15 0.22 0.26 0.25 0.20 0.15
-0.04 0.02 0.10 0.18 0.23 0.26 0.25 0.20 0.15
-0.07 -0.03 0.03 0.09 0.15 0.20 0.22 0.21 0.19
-0.06 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.20 0.22 0.21 0.19
-0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13
-0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.10 0.16 0.20 0.21 0.20
0.00 0.03 0.08 0.14 0.18 0.20 0.21 0.20 0.19
0.12 0.17 0.20 0.22 0.21 0.19 0.15 0.12 0.09
0.11 0.15 0.18 0.21 0.22 0.22 0.20 0.15 0.10
0.16 0.18 0.18 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.07
0.13 0.19 0.25 0.29 0.29 0.27 0.22 0.17 0.12
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09
-0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.09 0.09
-0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.23 -0.24 -0.22 -0.19 -0.18
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.06 -0.03 0.02 0.08 0.14 0.19 0.22 0.22 0.21
0.11 0.16 0.21 0.25 0.28 0.27 0.24 0.20 0.17
0.14 0.18 0.21 0.23 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.04 0.05 0.04
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 0.00 0.04 0.05
0.10 0.14 0.20 0.25 0.29 0.29 0.27 0.25 0.24
0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.11
0.06 0.11 0.18 0.25 0.30 0.32 0.34 0.34 0.30
0.00 0.04 0.10 0.16 0.20 0.25 0.30 0.32 0.29
-0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.16 0.17
-0.15 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.05 0.11 0.15 0.16
-0.18 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 0.00 0.07 0.11 0.12
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.03 0.04 0.09 0.10
-0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.04 0.03 0.07 0.09
-0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.10
-0.15 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.11
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.03 0.02 0.05 0.04
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.05 -0.02 -0.03
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.00
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.05 0.01 0.06 0.06
-0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.08 0.11 0.11
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.14
-0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.12 0.15 0.15
-0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.07 0.12 0.15 0.15
-0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.02 0.06 0.12 0.14 0.14
-0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.06 0.11 0.13 0.13
0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05 0.09 0.11 0.10
0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.09 0.11 0.10
0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.08 0.10 0.11 0.10
0.14 0.14 0.13 0.13 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.14
0.12 0.15 0.18 0.21 0.22 0.22 0.20 0.18 0.15
0.13 0.18 0.22 0.25 0.26 0.25 0.21 0.17 0.14
0.14 0.19 0.23 0.27 0.28 0.25 0.19 0.14 0.12
0.12 0.16 0.20 0.24 0.25 0.23 0.17 0.12 0.10
0.09 0.12 0.16 0.21 0.24 0.23 0.18 0.13 0.12
0.08 0.10 0.13 0.18 0.22 0.22 0.18 0.14 0.13
0.08 0.09 0.11 0.15 0.19 0.20 0.17 0.15 0.15
0.10 0.10 0.12 0.15 0.18 0.19 0.17 0.15 0.15
0.15 0.13 0.14 0.15 0.17 0.17 0.15 0.13 0.14
0.20 0.18 0.16 0.14 0.14 0.12 0.10 0.08 0.10
0.27 0.23 0.18 0.13 0.08 0.04 0.01 0.00 0.02
0.31 0.27 0.21 0.14 0.07 0.00 -0.06 -0.08 -0.05
0.33 0.30 0.25 0.17 0.08 -0.01 -0.09 -0.12 -0.11
0.32 0.31 0.27 0.20 0.12 0.02 -0.07 -0.13 -0.12
0.30 0.31 0.29 0.25 0.18 0.10 0.00 -0.06 -0.07
-0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14
-0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.13
-0.19 -0.17 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.06 0.10 0.12
-0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.04 0.03 0.08 0.10
-0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.08 -0.01 0.04 0.06
-0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.05 0.06
-0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.07 0.07
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.02
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.07 -0.03 -0.03
-0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.13 -0.08 -0.04 -0.03
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.06 -0.01 0.00
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 0.00 0.03 0.04
-0.07 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.05
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.07
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.06 0.08 0.09
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.07 0.07
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.04 0.06 0.06
0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.05 0.07 0.06
0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.07
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07
0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06
0.12 0.14 0.16 0.18 0.18 0.16 0.14 0.10 0.07
0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.20 0.16 0.11 0.07
0.13 0.17 0.21 0.24 0.25 0.23 0.17 0.11 0.07
0.14 0.19 0.23 0.27 0.27 0.24 0.17 0.10 0.06
0.13 0.18 0.22 0.26 0.27 0.24 0.16 0.09 0.06
0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.23 0.16 0.10 0.08
0.11 0.13 0.17 0.21 0.24 0.23 0.17 0.12 0.11
0.11 0.12 0.15 0.18 0.22 0.22 0.17 0.14 0.13
0.15 0.13 0.14 0.16 0.19 0.18 0.15 0.12 0.12
0.20 0.17 0.16 0.15 0.16 0.14 0.11 0.08 0.09
0.29 0.24 0.20 0.16 0.13 0.09 0.05 0.02 0.03
0.39 0.33 0.26 0.18 0.11 0.04 -0.03 -0.06 -0.05
0.46 0.41 0.33 0.23 0.11 0.01 -0.08 -0.13 -0.12
0.49 0.46 0.39 0.28 0.15 0.02 -0.10 -0.16 -0.17
0.47 0.47 0.43 0.35 0.23 0.09 -0.05 -0.14 -0.17
0.43 0.46 0.45 0.39 0.30 0.16 0.01 -0.09 -0.13
-0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.08 0.11 0.13 0.15
-0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11 0.12
-0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.09
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.05
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.02
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.09 -0.03 0.01 0.03
-0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.10 -0.04 0.00 0.01
-0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.13 -0.08 -0.04 -0.04
-0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.16 -0.11 -0.08 -0.07
-0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05
-0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.02
-0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.04
0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06
0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06
0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09 0.07
0.09 0.13 0.16 0.18 0.19 0.18 0.15 0.11 0.08
0.11 0.15 0.19 0.22 0.23 0.22 0.17 0.12 0.08
0.11 0.16 0.21 0.25 0.27 0.24 0.18 0.12 0.07
0.12 0.17 0.23 0.27 0.29 0.26 0.19 0.12 0.07
0.13 0.18 0.23 0.28 0.30 0.26 0.19 0.11 0.07
0.14 0.18 0.23 0.27 0.29 0.26 0.18 0.11 0.07
0.14 0.17 0.21 0.25 0.27 0.24 0.17 0.10 0.07
0.16 0.17 0.19 0.22 0.24 0.22 0.15 0.09 0.08
0.19 0.17 0.17 0.19 0.20 0.18 0.12 0.07 0.07
0.24 0.20 0.17 0.15 0.15 0.12 0.07 0.04 0.05
0.32 0.25 0.19 0.15 0.12 0.07 0.02 0.00 0.01
0.42 0.34 0.26 0.17 0.10 0.03 -0.03 -0.05 -0.04
0.53 0.45 0.35 0.23 0.12 0.02 -0.06 -0.10 -0.10
0.62 0.55 0.45 0.31 0.17 0.03 -0.09 -0.15 -0.16
0.67 0.63 0.55 0.41 0.24 0.07 -0.07 -0.16 -0.19
0.67 0.67 0.62 0.51 0.35 0.17 0.00 -0.12 -0.17
0.62 0.66 0.65 0.58 0.45 0.27 0.08 -0.06 -0.13
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.11 0.12 0.13 0.13
-0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06
0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03
0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06
0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09
0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11
0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13
0.01 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15 -0.14 -0.12 -0.13
-0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10
-0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11
-0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04
0.01 0.02 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03
0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09
0.02 0.06 0.11 0.15 0.17 0.18 0.17 0.14 0.11
0.04 0.09 0.15 0.19 0.22 0.22 0.19 0.15 0.12
0.07 0.13 0.18 0.23 0.26 0.25 0.21 0.15 0.11
0.08 0.14 0.21 0.26 0.28 0.27 0.21 0.15 0.10
0.09 0.15 0.22 0.27 0.30 0.28 0.21 0.15 0.10
0.09 0.15 0.21 0.27 0.30 0.27 0.20 0.13 0.09
0.10 0.15 0.20 0.26 0.28 0.25 0.18 0.11 0.07
0.12 0.15 0.19 0.23 0.26 0.23 0.15 0.09 0.06
0.16 0.16 0.18 0.21 0.23 0.19 0.12 0.06 0.05
0.22 0.20 0.18 0.19 0.19 0.15 0.08 0.03 0.03
0.30 0.24 0.19 0.16 0.13 0.08 0.02 -0.02 -0.01
0.39 0.30 0.21 0.14 0.08 0.02 -0.05 -0.08 -0.06
0.49 0.38 0.26 0.15 0.05 -0.04 -0.11 -0.14 -0.12
0.60 0.48 0.34 0.19 0.05 -0.07 -0.15 -0.19 -0.18
0.70 0.59 0.44 0.27 0.10 -0.05 -0.16 -0.21 -0.21
0.79 0.70 0.56 0.38 0.19 0.00 -0.13 -0.21 -0.23
0.85 0.79 0.68 0.50 0.30 0.08 -0.09 -0.19 -0.24
0.85 0.84 0.77 0.63 0.44 0.21 0.01 -0.12 -0.19
0.80 0.85 0.83 0.75 0.59 0.37 0.15 -0.01 -0.11
0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10
0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06
0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.01
0.08 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
0.10 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
0.12 0.09 0.04 -0.01 -0.07 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.15 -0.17 -0.17 -0.19
0.12 0.08 0.01 -0.07 -0.14 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
0.13 0.08 0.01 -0.07 -0.15 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22
0.13 0.09 0.03 -0.06 -0.14 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
0.12 0.09 0.04 -0.03 -0.11 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
0.09 0.07 0.04 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18
0.07 0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
0.05 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13
0.04 0.05 0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08
0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02
0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04
-0.01 0.03 0.08 0.12 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10
-0.01 0.04 0.10 0.16 0.20 0.21 0.19 0.17 0.15
0.01 0.07 0.14 0.20 0.25 0.25 0.23 0.19 0.16
0.03 0.09 0.16 0.23 0.27 0.26 0.23 0.19 0.15
0.03 0.09 0.16 0.23 0.27 0.27 0.23 0.18 0.15
0.03 0.09 0.15 0.22 0.26 0.26 0.21 0.17 0.15
0.03 0.08 0.13 0.19 0.23 0.22 0.17 0.13 0.12
0.05 0.08 0.11 0.15 0.18 0.16 0.12 0.08 0.08
0.10 0.09 0.09 0.11 0.12 0.10 0.05 0.03 0.04
0.17 0.13 0.10 0.08 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.01
0.27 0.19 0.12 0.06 0.02 -0.04 -0.08 -0.09 -0.07
0.38 0.27 0.16 0.05 -0.03 -0.10 -0.15 -0.16 -0.13
0.49 0.35 0.20 0.06 -0.06 -0.16 -0.21 -0.22 -0.19
0.60 0.44 0.27 0.09 -0.07 -0.19 -0.26 -0.27 -0.25
0.70 0.54 0.36 0.15 -0.05 -0.20 -0.29 -0.32 -0.31
0.80 0.65 0.46 0.23 0.01 -0.18 -0.30 -0.34 -0.35
0.88 0.76 0.58 0.35 0.10 -0.12 -0.27 -0.34 -0.36
0.93 0.85 0.71 0.49 0.24 -0.01 -0.19 -0.29 -0.34
0.95 0.92 0.83 0.65 0.41 0.15 -0.06 -0.19 -0.27
0.90 0.94 0.91 0.80 0.59 0.35 0.12 -0.04 -0.16
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06
0.13 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
0.15 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16
0.17 0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21
0.18 0.14 0.07 -0.02 -0.10 -0.17 -0.22 -0.25 -0.26
0.20 0.15 0.07 -0.03 -0.13 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30
0.21 0.15 0.06 -0.05 -0.16 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33
0.22 0.16 0.07 -0.05 -0.16 -0.25 -0.30 -0.33 -0.34
0.23 0.17 0.08 -0.03 -0.15 -0.24 -0.30 -0.33 -0.34
0.23 0.18 0.10 -0.01 -0.13 -0.22 -0.28 -0.31 -0.32
0.22 0.18 0.11 0.02 -0.09 -0.18 -0.24 -0.28 -0.29
0.19 0.17 0.12 0.04 -0.05 -0.14 -0.20 -0.24 -0.25
0.16 0.16 0.13 0.07 -0.01 -0.09 -0.15 -0.19 -0.20
0.12 0.13 0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13
0.08 0.11 0.12 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04
0.03 0.08 0.11 0.13 0.13 0.11 0.09 0.06 0.05
0.00 0.05 0.10 0.14 0.16 0.16 0.14 0.13 0.12
-0.03 0.03 0.09 0.15 0.19 0.20 0.19 0.17 0.17
-0.03 0.03 0.09 0.15 0.20 0.21 0.20 0.19 0.18
-0.03 0.02 0.08 0.14 0.18 0.20 0.19 0.17 0.17
-0.03 0.01 0.06 0.11 0.15 0.17 0.16 0.14 0.15
-0.02 0.00 0.04 0.08 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12
0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08
0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03
0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.06 -0.02
0.14 0.06 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.16 -0.13 -0.08
0.23 0.12 0.01 -0.09 -0.17 -0.22 -0.23 -0.20 -0.15
0.32 0.19 0.05 -0.08 -0.19 -0.27 -0.29 -0.26 -0.21
0.41 0.27 0.11 -0.06 -0.20 -0.30 -0.33 -0.31 -0.27
0.50 0.35 0.17 -0.02 -0.19 -0.32 -0.37 -0.36 -0.32
0.58 0.43 0.24 0.03 -0.17 -0.32 -0.39 -0.40 -0.37
0.65 0.51 0.32 0.09 -0.13 -0.31 -0.40 -0.42 -0.41
0.71 0.59 0.41 0.18 -0.06 -0.26 -0.37 -0.41 -0.42
0.76 0.67 0.52 0.30 0.05 -0.17 -0.30 -0.36 -0.40
0.78 0.73 0.62 0.43 0.19 -0.03 -0.18 -0.27 -0.34
0.74 0.75 0.70 0.56 0.35 0.14 -0.02 -0.13 -0.23
0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.13 -0.19 -0.23 -0.25 -0.23
0.13 0.09 0.03 -0.05 -0.13 -0.20 -0.25 -0.27 -0.26
0.15 0.11 0.04 -0.05 -0.14 -0.22 -0.27 -0.30 -0.30
0.17 0.12 0.04 -0.05 -0.15 -0.24 -0.30 -0.33 -0.33
0.19 0.13 0.05 -0.06 -0.17 -0.25 -0.32 -0.36 -0.36
0.21 0.15 0.05 -0.06 -0.18 -0.27 -0.34 -0.38 -0.39
0.23 0.16 0.06 -0.07 -0.19 -0.29 -0.37 -0.41 -0.41
0.24 0.17 0.06 -0.07 -0.20 -0.31 -0.38 -0.42 -0.43
0.25 0.17 0.07 -0.07 -0.21 -0.32 -0.39 -0.44 -0.44
0.25 0.18 0.07 -0.07 -0.21 -0.32 -0.39 -0.44 -0.44
0.24 0.18 0.08 -0.06 -0.19 -0.30 -0.38 -0.42 -0.43
0.24 0.19 0.10 -0.03 -0.16 -0.27 -0.34 -0.39 -0.39
0.23 0.19 0.12 0.01 -0.11 -0.22 -0.30 -0.34 -0.35
0.21 0.19 0.13 0.04 -0.07 -0.17 -0.24 -0.28 -0.29
0.17 0.16 0.12 0.05 -0.03 -0.11 -0.18 -0.21 -0.22
0.11 0.12 0.10 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.13 -0.13
0.05 0.07 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.06
0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.01 0.00
-0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03
-0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.05
-0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.02
-0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.01
0.01 -0.05 -0.11 -0.15 -0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.06
0.04 -0.03 -0.11 -0.18 -0.22 -0.24 -0.22 -0.17 -0.11
0.09 0.00 -0.10 -0.19 -0.26 -0.29 -0.27 -0.22 -0.16
0.15 0.04 -0.08 -0.19 -0.28 -0.33 -0.32 -0.27 -0.21
0.21 0.09 -0.04 -0.18 -0.30 -0.36 -0.36 -0.32 -0.26
0.27 0.14 0.00 -0.16 -0.30 -0.38 -0.39 -0.35 -0.31
0.33 0.20 0.04 -0.14 -0.29 -0.39 -0.41 -0.38 -0.35
0.38 0.25 0.09 -0.10 -0.28 -0.39 -0.43 -0.41 -0.38
0.42 0.30 0.14 -0.06 -0.25 -0.38 -0.43 -0.42 -0.41
0.45 0.35 0.20 0.00 -0.20 -0.35 -0.41 -0.42 -0.42
0.47 0.39 0.25 0.07 -0.14 -0.29 -0.37 -0.39 -0.41
0.46 0.40 0.30 0.13 -0.06 -0.21 -0.29 -0.33 -0.37
0.42 0.39 0.32 0.20 0.03 -0.11 -0.18 -0.23 -0.29
0.10 0.03 -0.07 -0.18 -0.29 -0.37 -0.42 -0.43 -0.40
0.12 0.05 -0.05 -0.17 -0.28 -0.37 -0.42 -0.44 -0.41
0.13 0.06 -0.04 -0.15 -0.27 -0.36 -0.42 -0.44 -0.42
0.15 0.08 -0.02 -0.14 -0.26 -0.35 -0.42 -0.45 -0.43
0.16 0.09 -0.01 -0.13 -0.25 -0.35 -0.42 -0.46 -0.44
0.17 0.10 0.00 -0.12 -0.24 -0.35 -0.42 -0.46 -0.45
0.18 0.11 0.01 -0.11 -0.24 -0.34 -0.42 -0.46 -0.46
0.18 0.12 0.02 -0.11 -0.24 -0.34 -0.42 -0.47 -0.46
0.19 0.12 0.02 -0.11 -0.24 -0.35 -0.42 -0.47 -0.46
0.19 0.13 0.02 -0.11 -0.24 -0.35 -0.43 -0.47 -0.47
0.19 0.13 0.03 -0.10 -0.23 -0.34 -0.42 -0.47 -0.46
0.19 0.13 0.03 -0.09 -0.22 -0.33 -0.41 -0.46 -0.45
0.19 0.13 0.04 -0.08 -0.21 -0.32 -0.40 -0.44 -0.43
0.17 0.12 0.04 -0.08 -0.20 -0.30 -0.38 -0.41 -0.40
0.15 0.10 0.02 -0.09 -0.20 -0.29 -0.35 -0.37 -0.36
0.10 0.07 0.00 -0.10 -0.18 -0.26 -0.31 -0.32 -0.30
0.06 0.03 -0.03 -0.10 -0.17 -0.22 -0.26 -0.27 -0.24
0.02 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.18
0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15
-0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.17 -0.13
-0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.12
-0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.17 -0.12
-0.03 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23 -0.24 -0.23 -0.19 -0.13
-0.02 -0.08 -0.15 -0.21 -0.26 -0.27 -0.26 -0.21 -0.15
0.00 -0.07 -0.16 -0.23 -0.29 -0.31 -0.29 -0.24 -0.18
0.02 -0.06 -0.15 -0.25 -0.32 -0.34 -0.32 -0.27 -0.21
0.05 -0.04 -0.15 -0.26 -0.34 -0.38 -0.36 -0.31 -0.24
0.09 -0.01 -0.13 -0.26 -0.36 -0.40 -0.39 -0.34 -0.28
0.12 0.01 -0.11 -0.25 -0.37 -0.42 -0.42 -0.37 -0.32
0.15 0.04 -0.09 -0.24 -0.37 -0.44 -0.44 -0.40 -0.35
0.18 0.07 -0.07 -0.23 -0.37 -0.45 -0.46 -0.42 -0.38
0.21 0.10 -0.04 -0.21 -0.36 -0.45 -0.47 -0.44 -0.41
0.22 0.12 -0.01 -0.18 -0.35 -0.45 -0.47 -0.45 -0.43
0.23 0.14 0.01 -0.16 -0.32 -0.43 -0.46 -0.45 -0.44
0.23 0.15 0.03 -0.13 -0.29 -0.40 -0.43 -0.43 -0.43
0.20 0.14 0.04 -0.10 -0.25 -0.36 -0.39 -0.39 -0.41
0.17 0.12 0.04 -0.08 -0.21 -0.30 -0.33 -0.34 -0.36
0.10 0.02 -0.08 -0.20 -0.32 -0.41 -0.46 -0.48 -0.45
0.12 0.04 -0.06 -0.18 -0.30 -0.40 -0.46 -0.48 -0.45
0.13 0.06 -0.04 -0.16 -0.28 -0.38 -0.44 -0.47 -0.45
0.15 0.08 -0.02 -0.15 -0.27 -0.37 -0.44 -0.47 -0.45
0.15 0.09 -0.01 -0.14 -0.26 -0.36 -0.43 -0.47 -0.46
0.15 0.09 -0.01 -0.14 -0.27 -0.37 -0.44 -0.48 -0.47
0.15 0.08 -0.02 -0.15 -0.27 -0.37 -0.45 -0.49 -0.48
0.14 0.07 -0.03 -0.16 -0.28 -0.38 -0.46 -0.50 -0.48
0.14 0.07 -0.03 -0.16 -0.29 -0.39 -0.46 -0.50 -0.49
0.14 0.07 -0.03 -0.16 -0.28 -0.39 -0.46 -0.50 -0.49
0.13 0.07 -0.03 -0.15 -0.28 -0.38 -0.46 -0.50 -0.48
0.12 0.06 -0.03 -0.15 -0.27 -0.37 -0.45 -0.49 -0.48
0.11 0.05 -0.04 -0.15 -0.27 -0.37 -0.44 -0.48 -0.47
0.10 0.04 -0.05 -0.16 -0.28 -0.37 -0.44 -0.48 -0.46
0.08 0.02 -0.07 -0.18 -0.28 -0.37 -0.44 -0.47 -0.45
0.06 0.01 -0.08 -0.19 -0.29 -0.37 -0.43 -0.45 -0.43
0.05 -0.01 -0.09 -0.19 -0.29 -0.36 -0.42 -0.44 -0.41
0.04 -0.01 -0.10 -0.20 -0.28 -0.35 -0.40 -0.42 -0.38
0.04 -0.02 -0.10 -0.20 -0.28 -0.35 -0.39 -0.40 -0.36
0.03 -0.02 -0.11 -0.20 -0.28 -0.34 -0.38 -0.38 -0.34
0.03 -0.03 -0.11 -0.21 -0.29 -0.34 -0.37 -0.36 -0.31
0.02 -0.04 -0.13 -0.22 -0.30 -0.35 -0.36 -0.35 -0.30
0.01 -0.06 -0.14 -0.24 -0.31 -0.35 -0.37 -0.34 -0.29
0.01 -0.06 -0.16 -0.25 -0.33 -0.37 -0.38 -0.35 -0.29
0.01 -0.07 -0.17 -0.27 -0.35 -0.40 -0.40 -0.36 -0.30
0.02 -0.07 -0.17 -0.28 -0.37 -0.42 -0.42 -0.38 -0.32
0.03 -0.06 -0.17 -0.30 -0.40 -0.45 -0.45 -0.41 -0.34
0.04 -0.05 -0.17 -0.30 -0.41 -0.47 -0.47 -0.43 -0.37
0.05 -0.04 -0.17 -0.31 -0.42 -0.49 -0.49 -0.45 -0.39
0.07 -0.03 -0.16 -0.30 -0.43 -0.50 -0.50 -0.47 -0.42
0.08 -0.02 -0.15 -0.30 -0.43 -0.51 -0.51 -0.48 -0.44
0.09 -0.01 -0.14 -0.29 -0.43 -0.51 -0.52 -0.49 -0.46
0.09 0.00 -0.13 -0.28 -0.43 -0.51 -0.52 -0.50 -0.47
0.09 0.01 -0.12 -0.27 -0.42 -0.50 -0.52 -0.50 -0.48
0.08 0.00 -0.11 -0.26 -0.41 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48
0.06 -0.01 -0.12 -0.26 -0.39 -0.47 -0.49 -0.48 -0.48
0.04 -0.02 -0.12 -0.25 -0.38 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
-0.05 0.03 0.12 0.23 0.32 0.38 0.41 0.42 0.39
-0.05 0.03 0.12 0.23 0.32 0.38 0.41 0.42 0.39
-0.17 -0.12 -0.03 0.08 0.18 0.27 0.33 0.35 0.33
-0.18 -0.15 -0.08 0.02 0.11 0.20 0.27 0.29 0.29
-0.17 -0.14 -0.08 0.01 0.10 0.19 0.26 0.30 0.30
-0.17 -0.14 -0.09 0.00 0.09 0.19 0.27 0.32 0.33
-0.16 -0.14 -0.08 0.00 0.10 0.20 0.28 0.33 0.35
-0.14 -0.12 -0.06 0.02 0.12 0.22 0.29 0.34 0.35
-0.13 -0.10 -0.04 0.05 0.14 0.23 0.30 0.34 0.35
-0.11 -0.08 -0.01 0.07 0.15 0.23 0.29 0.33 0.34
-0.10 -0.06 0.00 0.08 0.16 0.23 0.29 0.32 0.33
-0.08 -0.05 0.02 0.10 0.18 0.24 0.28 0.31 0.31
-0.06 -0.03 0.03 0.11 0.19 0.25 0.28 0.30 0.29
-0.07 -0.03 0.02 0.10 0.18 0.24 0.28 0.29 0.28
-0.07 -0.04 0.01 0.09 0.16 0.23 0.27 0.29 0.28
-0.07 -0.04 0.01 0.09 0.16 0.23 0.27 0.29 0.28
-0.07 -0.05 0.00 0.07 0.14 0.21 0.26 0.29 0.28
-0.09 -0.06 -0.01 0.06 0.13 0.20 0.26 0.29 0.28
-0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.12 0.18 0.24 0.28 0.27
-0.12 -0.10 -0.05 0.02 0.09 0.15 0.21 0.25 0.24
-0.13 -0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.19 0.19
-0.12 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.10 0.13 0.13
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.07
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.04
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.01 0.02 0.03
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.02
0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.02 0.01 0.04 0.04
0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.06 0.08 0.07
0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.15 0.14
-0.03 -0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.18 0.21 0.20
-0.06 -0.03 0.01 0.07 0.12 0.17 0.22 0.25 0.24
-0.05 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.20 0.24 0.27 0.26
-0.02 0.01 0.06 0.11 0.16 0.21 0.25 0.26 0.25
0.04 0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.25 0.24
0.09 0.10 0.12 0.15 0.17 0.21 0.24 0.25 0.23
0.13 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.23 0.22
0.17 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22
0.18 0.21 0.25 0.27 0.29 0.29 0.27 0.25 0.22
0.17 0.21 0.27 0.31 0.34 0.33 0.30 0.26 0.24
0.13 0.19 0.25 0.32 0.35 0.35 0.31 0.27 0.24
0.09 0.16 0.24 0.31 0.36 0.36 0.31 0.26 0.23
0.06 0.13 0.22 0.30 0.35 0.35 0.30 0.25 0.22
0.03 0.10 0.18 0.27 0.33 0.34 0.29 0.24 0.22
-0.01 0.05 0.13 0.22 0.29 0.32 0.29 0.25 0.24
-0.04 0.00 0.07 0.16 0.25 0.29 0.28 0.27 0.27
-0.07 -0.04 0.02 0.11 0.21 0.27 0.29 0.29 0.30
-0.06 -0.05 0.00 0.08 0.18 0.24 0.27 0.29 0.31
-0.03 -0.03 0.00 0.07 0.14 0.21 0.24 0.26 0.29
0.02 0.01 0.02 0.06 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26
0.07 0.05 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.22
0.11 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.12 0.17
0.13 0.12 0.09 0.07 0.05 0.04 0.05 0.07 0.12
0.11 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.06 0.09
0.07 0.11 0.13 0.15 0.14 0.12 0.09 0.08 0.10
0.01 0.07 0.13 0.18 0.20 0.19 0.16 0.15 0.14
-0.06 0.01 0.09 0.17 0.23 0.25 0.24 0.23 0.22
-0.14 -0.08 0.01 0.12 0.22 0.28 0.31 0.32 0.31
-0.15 -0.10 -0.01 0.10 0.21 0.29 0.34 0.37 0.35
-0.14 -0.08 0.02 0.15 0.26 0.36 0.42 0.45 0.42
-0.12 -0.05 0.07 0.22 0.35 0.46 0.53 0.55 0.52
-0.14 -0.07 0.03 0.17 0.30 0.42 0.50 0.53 0.51
-0.12 -0.10 -0.04 0.03 0.12 0.21 0.29 0.35 0.36
-0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.08 0.14 0.18
0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.07 -0.02 0.02
0.08 0.05 0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.13 -0.09 -0.05
0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.07 -0.12 -0.13 -0.10 -0.06
0.09 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02
0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 0.02 0.04 0.05
0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.11 0.11 0.13 0.13
0.03 0.07 0.12 0.17 0.20 0.22 0.23 0.25 0.23
0.00 0.06 0.14 0.22 0.28 0.31 0.33 0.34 0.31
-0.02 0.05 0.14 0.24 0.32 0.36 0.39 0.40 0.36
0.05 0.12 0.21 0.29 0.34 0.36 0.36 0.35 0.30
0.00 0.07 0.17 0.26 0.33 0.37 0.39 0.38 0.33
-0.10 -0.03 0.07 0.17 0.26 0.32 0.36 0.36 0.33
-0.16 -0.10 -0.02 0.07 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29
-0.17 -0.12 -0.05 0.04 0.12 0.21 0.27 0.29 0.28
-0.18 -0.13 -0.06 0.02 0.12 0.20 0.27 0.30 0.31
-0.17 -0.14 -0.07 0.01 0.11 0.20 0.27 0.31 0.33
-0.16 -0.13 -0.07 0.01 0.10 0.19 0.27 0.32 0.34
-0.16 -0.13 -0.07 0.01 0.10 0.19 0.27 0.32 0.34
-0.15 -0.12 -0.06 0.02 0.10 0.18 0.25 0.30 0.33
-0.13 -0.10 -0.05 0.02 0.10 0.17 0.23 0.28 0.31
-0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.11 0.17 0.22 0.26 0.28
-0.10 -0.07 -0.02 0.05 0.12 0.18 0.22 0.24 0.25
-0.10 -0.07 -0.02 0.05 0.12 0.18 0.21 0.23 0.23
-0.10 -0.07 -0.01 0.06 0.13 0.18 0.21 0.23 0.23
-0.09 -0.05 0.00 0.07 0.14 0.19 0.22 0.24 0.24
-0.09 -0.05 0.00 0.08 0.15 0.21 0.24 0.26 0.25
-0.11 -0.07 0.00 0.07 0.15 0.21 0.24 0.26 0.25
-0.12 -0.09 -0.03 0.05 0.12 0.18 0.23 0.25 0.24
-0.14 -0.11 -0.05 0.02 0.09 0.15 0.20 0.23 0.22
-0.16 -0.13 -0.09 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.19 0.18
-0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.13 0.12
-0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.06
-0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.02
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 -0.01
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05
-0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03
0.00 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.07
-0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.12
-0.06 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.14
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.15 0.15 0.14
0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12
0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.09
0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08
0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10
0.17 0.20 0.22 0.24 0.24 0.23 0.20 0.17 0.14
0.15 0.20 0.25 0.29 0.31 0.29 0.25 0.21 0.17
0.13 0.19 0.25 0.31 0.34 0.33 0.28 0.22 0.18
0.11 0.17 0.24 0.31 0.35 0.34 0.28 0.22 0.18
0.08 0.15 0.23 0.30 0.35 0.34 0.28 0.21 0.18
0.06 0.12 0.20 0.27 0.33 0.32 0.26 0.20 0.18
0.04 0.09 0.15 0.23 0.29 0.30 0.25 0.20 0.18
0.02 0.05 0.10 0.17 0.24 0.26 0.23 0.20 0.20
0.01 0.02 0.06 0.13 0.20 0.23 0.22 0.20 0.21
0.03 0.02 0.04 0.09 0.16 0.20 0.20 0.20 0.22
0.07 0.05 0.05 0.07 0.12 0.15 0.16 0.17 0.19
0.15 0.10 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.15
0.24 0.19 0.14 0.11 0.08 0.06 0.05 0.05 0.09
0.32 0.28 0.23 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.01 0.02
0.37 0.35 0.30 0.22 0.13 0.04 -0.03 -0.05 -0.04
0.38 0.39 0.36 0.30 0.21 0.10 0.00 -0.05 -0.05
0.33 0.38 0.40 0.37 0.30 0.19 0.08 0.00 -0.02
0.23 0.32 0.38 0.41 0.39 0.30 0.18 0.10 0.05
0.11 0.21 0.32 0.40 0.43 0.39 0.30 0.23 0.17
-0.02 0.07 0.19 0.31 0.40 0.42 0.38 0.34 0.29
-0.11 -0.03 0.08 0.22 0.34 0.41 0.43 0.42 0.38
-0.11 -0.04 0.07 0.21 0.35 0.45 0.50 0.52 0.48
-0.12 -0.05 0.06 0.21 0.35 0.48 0.56 0.59 0.57
-0.20 -0.15 -0.06 0.07 0.22 0.37 0.49 0.56 0.56
-0.22 -0.22 -0.17 -0.08 0.04 0.18 0.31 0.41 0.46
-0.15 -0.19 -0.20 -0.17 -0.11 -0.02 0.10 0.21 0.29
-0.06 -0.13 -0.19 -0.24 -0.25 -0.22 -0.14 -0.04 0.07
0.02 -0.06 -0.15 -0.23 -0.30 -0.32 -0.27 -0.19 -0.08
0.07 0.00 -0.09 -0.19 -0.27 -0.32 -0.31 -0.24 -0.15
0.11 0.05 -0.02 -0.11 -0.20 -0.26 -0.28 -0.23 -0.16
0.14 0.10 0.05 -0.02 -0.10 -0.17 -0.19 -0.17 -0.12
0.13 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.06 -0.04
0.11 0.13 0.15 0.15 0.13 0.09 0.07 0.07 0.07
0.09 0.14 0.18 0.22 0.23 0.22 0.20 0.20 0.17
0.08 0.14 0.21 0.27 0.31 0.31 0.30 0.29 0.25
0.12 0.18 0.26 0.32 0.35 0.34 0.31 0.27 0.22
0.07 0.15 0.24 0.32 0.37 0.38 0.36 0.33 0.27
-0.01 0.08 0.18 0.28 0.35 0.38 0.39 0.37 0.31
-0.10 -0.02 0.08 0.19 0.28 0.34 0.36 0.35 0.31
-0.15 -0.08 0.02 0.12 0.21 0.28 0.32 0.33 0.30
-0.18 -0.11 -0.02 0.09 0.18 0.26 0.31 0.33 0.31
-0.18 -0.12 -0.04 0.07 0.16 0.24 0.30 0.33 0.33
-0.18 -0.13 -0.05 0.04 0.14 0.22 0.29 0.33 0.34
-0.18 -0.13 -0.07 0.02 0.11 0.20 0.28 0.33 0.35
-0.17 -0.14 -0.08 0.00 0.09 0.17 0.25 0.31 0.34
-0.16 -0.13 -0.08 0.00 0.08 0.16 0.23 0.28 0.32
-0.15 -0.12 -0.07 0.00 0.07 0.15 0.21 0.26 0.29
-0.14 -0.11 -0.06 0.01 0.08 0.15 0.20 0.24 0.26
-0.13 -0.10 -0.05 0.02 0.09 0.15 0.20 0.23 0.25
-0.12 -0.09 -0.03 0.04 0.11 0.16 0.20 0.22 0.23
-0.11 -0.07 -0.02 0.05 0.12 0.17 0.20 0.22 0.23
-0.10 -0.07 -0.01 0.07 0.14 0.19 0.22 0.24 0.24
-0.11 -0.06 0.00 0.08 0.16 0.21 0.24 0.25 0.24
-0.11 -0.06 0.00 0.08 0.15 0.21 0.24 0.25 0.24
-0.11 -0.07 -0.01 0.06 0.13 0.18 0.22 0.23 0.22
-0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.09 0.14 0.18 0.19 0.18
-0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.14 0.13
-0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.09 0.08
-0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.03 0.02
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 -0.04
-0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.09
-0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.01 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03
0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04
0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.04
0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.03
0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.03
0.15 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.14 0.10 0.07
0.14 0.19 0.22 0.25 0.25 0.24 0.20 0.16 0.12
0.13 0.19 0.25 0.30 0.32 0.30 0.26 0.20 0.16
0.12 0.19 0.26 0.32 0.36 0.34 0.29 0.22 0.17
0.11 0.18 0.26 0.33 0.37 0.36 0.29 0.22 0.18
0.10 0.16 0.24 0.32 0.37 0.36 0.29 0.22 0.18
0.09 0.15 0.22 0.30 0.35 0.34 0.27 0.20 0.17
0.08 0.12 0.18 0.26 0.31 0.31 0.25 0.19 0.17
0.08 0.10 0.14 0.21 0.26 0.27 0.22 0.18 0.17
0.10 0.10 0.11 0.16 0.21 0.22 0.18 0.15 0.16
0.15 0.12 0.11 0.12 0.15 0.16 0.13 0.12 0.13
0.23 0.17 0.13 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.09
0.33 0.26 0.19 0.13 0.09 0.05 0.02 0.01 0.03
0.45 0.37 0.28 0.18 0.10 0.02 -0.03 -0.05 -0.03
0.55 0.48 0.39 0.27 0.15 0.03 -0.06 -0.09 -0.09
0.62 0.58 0.49 0.37 0.22 0.07 -0.05 -0.11 -0.13
0.64 0.64 0.59 0.48 0.33 0.16 0.00 -0.09 -0.13
0.60 0.65 0.65 0.59 0.46 0.29 0.11 -0.01 -0.08
0.50 0.60 0.66 0.66 0.58 0.43 0.24 0.10 0.01
0.35 0.48 0.59 0.66 0.66 0.56 0.39 0.26 0.15
0.15 0.29 0.44 0.57 0.65 0.63 0.52 0.41 0.32
-0.03 0.10 0.26 0.44 0.58 0.64 0.61 0.55 0.48
-0.11 0.00 0.16 0.35 0.53 0.64 0.69 0.68 0.63
-0.16 -0.07 0.07 0.26 0.45 0.60 0.69 0.73 0.72
-0.24 -0.19 -0.09 0.07 0.27 0.45 0.60 0.69 0.73
-0.27 -0.27 -0.21 -0.09 0.07 0.26 0.42 0.55 0.64
-0.23 -0.26 -0.26 -0.20 -0.09 0.06 0.22 0.37 0.50
-0.15 -0.22 -0.27 -0.27 -0.22 -0.12 0.01 0.16 0.31
-0.07 -0.15 -0.22 -0.27 -0.27 -0.22 -0.13 0.00 0.15
0.00 -0.08 -0.16 -0.23 -0.27 -0.27 -0.22 -0.12 0.02
0.07 0.00 -0.08 -0.16 -0.22 -0.25 -0.24 -0.17 -0.06
0.12 0.07 0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.20 -0.17 -0.09
0.15 0.13 0.09 0.05 -0.01 -0.07 -0.11 -0.10 -0.06
0.15 0.16 0.16 0.14 0.11 0.05 0.01 0.00 0.01
0.15 0.18 0.20 0.22 0.20 0.16 0.12 0.10 0.08
0.14 0.19 0.24 0.28 0.29 0.26 0.22 0.20 0.15
0.15 0.22 0.28 0.33 0.35 0.30 0.24 0.18 0.12
0.12 0.20 0.27 0.34 0.37 0.34 0.29 0.23 0.16
0.06 0.14 0.23 0.32 0.37 0.36 0.33 0.28 0.21
-0.01 0.08 0.17 0.27 0.34 0.36 0.35 0.32 0.26
-0.07 0.01 0.11 0.21 0.29 0.33 0.34 0.33 0.29
-0.12 -0.04 0.05 0.15 0.24 0.30 0.33 0.34 0.31
-0.15 -0.08 0.00 0.10 0.19 0.26 0.32 0.34 0.33
-0.16 -0.11 -0.03 0.06 0.14 0.22 0.29 0.33 0.34
-0.15 -0.11 -0.05 0.03 0.11 0.19 0.27 0.32 0.34
-0.14 -0.11 -0.06 0.01 0.09 0.17 0.25 0.31 0.33
-0.14 -0.11 -0.06 0.01 0.08 0.16 0.24 0.29 0.32
-0.13 -0.11 -0.06 0.01 0.08 0.15 0.23 0.28 0.31
-0.13 -0.10 -0.05 0.02 0.09 0.16 0.22 0.27 0.30
-0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.11 0.17 0.23 0.27 0.29
-0.10 -0.07 -0.01 0.06 0.13 0.19 0.23 0.26 0.28
-0.09 -0.05 0.01 0.08 0.15 0.21 0.24 0.26 0.27
-0.08 -0.04 0.02 0.10 0.17 0.23 0.26 0.27 0.26
-0.07 -0.02 0.04 0.12 0.19 0.24 0.27 0.27 0.26
-0.06 -0.01 0.06 0.13 0.19 0.24 0.26 0.26 0.24
-0.04 0.00 0.06 0.12 0.18 0.22 0.24 0.24 0.21
-0.03 0.01 0.06 0.11 0.15 0.18 0.19 0.19 0.17
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.14 0.11
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.05
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.01
0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06
0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.10 -0.09 -0.11
0.05 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
0.05 0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15
0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.06 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
0.04 0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11
0.04 0.05 0.04 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09
0.05 0.06 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.06 0.07 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.04
0.07 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00
0.08 0.12 0.14 0.16 0.16 0.14 0.12 0.08 0.05
0.09 0.13 0.17 0.20 0.22 0.21 0.18 0.14 0.10
0.09 0.15 0.21 0.25 0.27 0.27 0.23 0.19 0.14
0.10 0.17 0.23 0.29 0.32 0.31 0.27 0.21 0.16
0.10 0.18 0.25 0.32 0.36 0.34 0.29 0.23 0.18
0.10 0.18 0.26 0.34 0.38 0.37 0.31 0.24 0.19
0.09 0.17 0.25 0.34 0.39 0.37 0.31 0.24 0.19
0.08 0.15 0.23 0.32 0.37 0.36 0.29 0.22 0.19
0.09 0.14 0.21 0.28 0.34 0.33 0.26 0.20 0.17
0.10 0.13 0.18 0.24 0.29 0.29 0.23 0.18 0.16
0.14 0.14 0.16 0.20 0.24 0.23 0.18 0.14 0.14
0.21 0.17 0.15 0.16 0.18 0.16 0.11 0.09 0.10
0.31 0.23 0.17 0.13 0.11 0.08 0.03 0.02 0.04
0.43 0.32 0.22 0.14 0.07 0.01 -0.04 -0.05 -0.03
0.56 0.44 0.31 0.18 0.07 -0.03 -0.10 -0.13 -0.11
0.68 0.56 0.42 0.25 0.10 -0.04 -0.14 -0.18 -0.18
0.79 0.69 0.54 0.36 0.17 -0.01 -0.14 -0.20 -0.22
0.86 0.80 0.67 0.50 0.28 0.07 -0.09 -0.19 -0.23
0.88 0.87 0.79 0.64 0.43 0.20 0.00 -0.13 -0.20
0.84 0.88 0.87 0.77 0.59 0.36 0.14 -0.02 -0.12
0.73 0.83 0.89 0.86 0.74 0.54 0.32 0.14 0.01
0.55 0.70 0.82 0.89 0.86 0.72 0.52 0.34 0.20
0.31 0.49 0.67 0.82 0.89 0.84 0.70 0.55 0.41
0.06 0.23 0.44 0.66 0.84 0.90 0.85 0.74 0.63
-0.13 0.02 0.24 0.49 0.72 0.87 0.92 0.89 0.82
-0.23 -0.11 0.08 0.32 0.56 0.76 0.89 0.93 0.92
-0.28 -0.20 -0.06 0.15 0.38 0.60 0.77 0.87 0.92
-0.30 -0.27 -0.17 -0.01 0.20 0.41 0.60 0.75 0.85
-0.28 -0.29 -0.24 -0.13 0.04 0.23 0.41 0.58 0.73
-0.23 -0.27 -0.26 -0.20 -0.08 0.07 0.24 0.40 0.57
-0.16 -0.21 -0.24 -0.22 -0.14 -0.04 0.09 0.24 0.41
-0.08 -0.14 -0.19 -0.20 -0.16 -0.11 -0.02 0.10 0.26
0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 0.01 0.15
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.08 -0.03 0.07
0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.02 0.04
0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.08 0.03 0.02 0.04
0.15 0.18 0.21 0.23 0.22 0.17 0.11 0.07 0.06
0.16 0.21 0.26 0.29 0.29 0.24 0.17 0.13 0.09
0.14 0.20 0.26 0.30 0.31 0.25 0.17 0.10 0.05
0.12 0.19 0.26 0.31 0.33 0.28 0.20 0.13 0.07
0.09 0.16 0.24 0.30 0.33 0.30 0.23 0.17 0.11
0.04 0.12 0.20 0.27 0.31 0.30 0.26 0.22 0.16
-0.01 0.06 0.14 0.22 0.27 0.29 0.28 0.25 0.21
-0.05 0.01 0.09 0.16 0.22 0.26 0.28 0.28 0.25
-0.08 -0.03 0.03 0.11 0.17 0.22 0.26 0.29 0.28
-0.10 -0.06 0.00 0.06 0.13 0.19 0.24 0.28 0.29
-0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.10 0.16 0.23 0.28 0.30
-0.10 -0.08 -0.04 0.02 0.09 0.15 0.22 0.28 0.31
-0.10 -0.08 -0.04 0.02 0.08 0.15 0.22 0.27 0.31
-0.09 -0.07 -0.03 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.30
-0.08 -0.06 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.22 0.26 0.29
-0.07 -0.04 0.00 0.06 0.12 0.18 0.23 0.27 0.29
-0.06 -0.03 0.02 0.09 0.15 0.20 0.24 0.27 0.29
-0.04 -0.01 0.05 0.11 0.18 0.23 0.26 0.28 0.28
-0.03 0.01 0.07 0.14 0.20 0.25 0.27 0.28 0.27
-0.01 0.03 0.09 0.16 0.22 0.26 0.27 0.27 0.26
0.01 0.05 0.11 0.17 0.22 0.25 0.26 0.25 0.23
0.03 0.07 0.11 0.16 0.20 0.22 0.23 0.22 0.18
0.05 0.08 0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.13
0.08 0.10 0.11 0.13 0.13 0.12 0.12 0.10 0.06
0.10 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.00
0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07
0.13 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.12
0.14 0.11 0.06 0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
0.14 0.11 0.06 0.00 -0.07 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
0.15 0.12 0.07 0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19
0.14 0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19
0.13 0.12 0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17
0.12 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14
0.10 0.12 0.11 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11
0.08 0.11 0.12 0.12 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.05
0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13 0.09 0.06 0.03
0.03 0.09 0.14 0.18 0.20 0.19 0.17 0.13 0.10
0.01 0.08 0.15 0.22 0.25 0.26 0.23 0.19 0.16
0.01 0.09 0.18 0.26 0.31 0.31 0.28 0.24 0.21
0.03 0.11 0.20 0.29 0.34 0.35 0.31 0.27 0.23
0.04 0.12 0.21 0.30 0.35 0.36 0.32 0.27 0.23
0.04 0.12 0.20 0.29 0.35 0.35 0.31 0.26 0.22
0.04 0.10 0.18 0.26 0.32 0.33 0.28 0.24 0.21
0.04 0.09 0.15 0.23 0.28 0.28 0.24 0.21 0.19
0.06 0.08 0.12 0.18 0.23 0.23 0.19 0.16 0.16
0.10 0.09 0.10 0.13 0.16 0.16 0.12 0.11 0.12
0.18 0.13 0.10 0.09 0.09 0.07 0.04 0.04 0.06
0.30 0.20 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.05 -0.01
0.43 0.30 0.17 0.06 -0.02 -0.09 -0.14 -0.14 -0.10
0.56 0.41 0.25 0.09 -0.04 -0.15 -0.21 -0.21 -0.18
0.69 0.53 0.34 0.15 -0.03 -0.18 -0.26 -0.27 -0.26
0.80 0.65 0.46 0.24 0.02 -0.17 -0.28 -0.31 -0.31
0.90 0.78 0.59 0.36 0.11 -0.11 -0.26 -0.32 -0.34
0.97 0.89 0.73 0.50 0.24 -0.01 -0.19 -0.28 -0.34
1.00 0.97 0.86 0.66 0.41 0.14 -0.07 -0.20 -0.29
0.97 1.00 0.96 0.82 0.60 0.34 0.10 -0.06 -0.19
0.86 0.96 1.00 0.95 0.79 0.56 0.33 0.14 -0.02
0.66 0.82 0.95 1.00 0.94 0.78 0.58 0.39 0.22
0.41 0.60 0.79 0.94 1.00 0.94 0.80 0.64 0.47
0.14 0.34 0.56 0.78 0.94 1.00 0.95 0.84 0.70
-0.07 0.10 0.33 0.58 0.80 0.95 1.00 0.96 0.87
-0.20 -0.06 0.14 0.39 0.64 0.84 0.96 1.00 0.97
-0.29 -0.19 -0.02 0.22 0.47 0.70 0.87 0.97 1.00
-0.35 -0.28 -0.15 0.05 0.29 0.54 0.74 0.87 0.96
-0.35 -0.32 -0.24 -0.08 0.13 0.36 0.57 0.73 0.86
-0.31 -0.32 -0.27 -0.15 0.02 0.21 0.40 0.57 0.73
-0.25 -0.28 -0.26 -0.18 -0.06 0.10 0.25 0.41 0.58
-0.18 -0.21 -0.22 -0.18 -0.09 0.02 0.13 0.26 0.42
-0.09 -0.13 -0.14 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.15 0.29
-0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.08 0.18
0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.02 0.04 0.11
0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.10 0.05 0.04 0.06
0.12 0.15 0.18 0.21 0.21 0.16 0.09 0.05 0.04
0.14 0.19 0.23 0.26 0.26 0.21 0.13 0.07 0.04
0.11 0.15 0.19 0.21 0.20 0.13 0.04 -0.03 -0.06
0.12 0.16 0.20 0.23 0.21 0.15 0.05 -0.02 -0.07
0.11 0.16 0.20 0.23 0.22 0.16 0.07 0.00 -0.04
0.09 0.14 0.18 0.21 0.21 0.17 0.10 0.05 0.00
0.05 0.10 0.15 0.18 0.19 0.17 0.13 0.10 0.07
0.01 0.06 0.10 0.14 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13
-0.02 0.02 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.18 0.18
-0.04 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21
-0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23
-0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.16 0.20 0.23
-0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.15 0.20 0.24
-0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.15 0.20 0.23
-0.04 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.11 0.15 0.20 0.23
-0.02 -0.01 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.20 0.23
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22
0.01 0.03 0.06 0.10 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21
0.03 0.05 0.08 0.12 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19
0.05 0.07 0.10 0.14 0.17 0.18 0.18 0.18 0.16
0.08 0.10 0.12 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13
0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.12 0.10 0.07
0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01
0.16 0.15 0.14 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.06
0.19 0.17 0.13 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12
0.21 0.18 0.13 0.06 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.18
0.22 0.18 0.12 0.04 -0.05 -0.12 -0.17 -0.20 -0.23
0.23 0.19 0.12 0.02 -0.07 -0.15 -0.20 -0.23 -0.26
0.24 0.19 0.12 0.02 -0.08 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27
0.24 0.20 0.12 0.03 -0.08 -0.16 -0.22 -0.25 -0.27
0.23 0.20 0.13 0.04 -0.06 -0.14 -0.20 -0.24 -0.26
0.21 0.19 0.14 0.06 -0.03 -0.11 -0.17 -0.21 -0.23
0.18 0.18 0.15 0.09 0.01 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18
0.15 0.16 0.15 0.11 0.06 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12
0.10 0.13 0.15 0.14 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.04
0.05 0.10 0.14 0.16 0.16 0.14 0.10 0.07 0.05
0.00 0.07 0.13 0.18 0.21 0.20 0.17 0.14 0.13
-0.03 0.05 0.12 0.19 0.24 0.25 0.23 0.20 0.19
-0.04 0.04 0.12 0.20 0.26 0.28 0.26 0.24 0.23
-0.04 0.04 0.12 0.20 0.27 0.29 0.28 0.26 0.25
-0.04 0.03 0.10 0.18 0.25 0.27 0.26 0.24 0.24
-0.03 0.02 0.08 0.15 0.21 0.23 0.22 0.21 0.22
-0.02 0.01 0.05 0.11 0.16 0.18 0.17 0.17 0.19
0.00 0.00 0.02 0.05 0.09 0.11 0.11 0.12 0.15
0.03 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03 0.06 0.10
0.08 0.02 -0.02 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.03
0.16 0.07 -0.01 -0.08 -0.12 -0.14 -0.13 -0.10 -0.04
0.26 0.14 0.02 -0.08 -0.16 -0.21 -0.21 -0.18 -0.12
0.37 0.23 0.08 -0.07 -0.18 -0.26 -0.28 -0.25 -0.20
0.47 0.32 0.15 -0.03 -0.19 -0.29 -0.33 -0.31 -0.27
0.57 0.42 0.23 0.03 -0.16 -0.30 -0.36 -0.35 -0.33
0.66 0.51 0.32 0.10 -0.12 -0.29 -0.37 -0.38 -0.37
0.74 0.61 0.43 0.20 -0.05 -0.24 -0.35 -0.39 -0.40
0.80 0.71 0.55 0.32 0.06 -0.16 -0.29 -0.36 -0.40
0.84 0.79 0.66 0.46 0.21 -0.02 -0.18 -0.28 -0.35
0.82 0.83 0.76 0.61 0.39 0.16 -0.02 -0.14 -0.25
0.74 0.81 0.82 0.74 0.58 0.38 0.20 0.06 -0.08
0.57 0.70 0.79 0.81 0.74 0.61 0.46 0.31 0.16
0.33 0.50 0.67 0.79 0.83 0.79 0.70 0.57 0.42
0.09 0.27 0.47 0.67 0.80 0.86 0.85 0.77 0.64
-0.10 0.07 0.28 0.50 0.70 0.84 0.90 0.88 0.79
-0.23 -0.09 0.11 0.34 0.57 0.77 0.89 0.92 0.89
-0.33 -0.22 -0.04 0.19 0.44 0.66 0.83 0.91 0.93
-0.39 -0.31 -0.16 0.05 0.29 0.53 0.72 0.84 0.90
-0.40 -0.35 -0.25 -0.07 0.15 0.38 0.57 0.71 0.82
-0.37 -0.35 -0.28 -0.15 0.03 0.23 0.41 0.56 0.69
-0.32 -0.32 -0.29 -0.19 -0.05 0.11 0.26 0.40 0.54
-0.25 -0.27 -0.26 -0.20 -0.09 0.03 0.14 0.25 0.39
-0.17 -0.20 -0.20 -0.16 -0.09 -0.02 0.06 0.14 0.26
-0.10 -0.12 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.07 0.16
-0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.08
0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.04 0.00 -0.01 0.03
0.07 0.09 0.10 0.12 0.12 0.08 0.02 -0.02 -0.02
0.10 0.13 0.16 0.17 0.17 0.11 0.03 -0.03 -0.05
0.09 0.09 0.08 0.06 0.01 -0.07 -0.16 -0.22 -0.24
0.10 0.11 0.10 0.08 0.02 -0.07 -0.17 -0.24 -0.26
0.11 0.12 0.12 0.09 0.03 -0.06 -0.16 -0.23 -0.26
0.11 0.12 0.12 0.09 0.03 -0.05 -0.14 -0.20 -0.23
0.10 0.12 0.11 0.08 0.03 -0.04 -0.12 -0.17 -0.19
0.09 0.10 0.09 0.06 0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14
0.06 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08
0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.00
0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.02
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.02
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.05 -0.02 0.02
0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03 0.01
0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.01
0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06 -0.03
0.08 0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06
0.10 0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.08 -0.11 -0.11 -0.10
0.12 0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13
0.14 0.11 0.06 0.01 -0.05 -0.11 -0.15 -0.17 -0.17
0.16 0.13 0.08 0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.20 -0.21
0.19 0.15 0.09 0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.24 -0.25
0.21 0.16 0.10 0.01 -0.08 -0.17 -0.23 -0.28 -0.29
0.23 0.18 0.10 0.00 -0.10 -0.19 -0.27 -0.31 -0.33
0.25 0.19 0.11 0.00 -0.12 -0.22 -0.30 -0.35 -0.36
0.26 0.20 0.11 -0.01 -0.13 -0.24 -0.32 -0.37 -0.38
0.27 0.21 0.11 -0.01 -0.14 -0.25 -0.33 -0.38 -0.40
0.27 0.21 0.11 -0.02 -0.15 -0.26 -0.34 -0.39 -0.40
0.26 0.21 0.11 -0.01 -0.15 -0.26 -0.34 -0.38 -0.39
0.25 0.20 0.11 0.00 -0.13 -0.24 -0.32 -0.36 -0.37
0.22 0.19 0.12 0.01 -0.10 -0.20 -0.28 -0.32 -0.33
0.19 0.17 0.12 0.04 -0.06 -0.15 -0.22 -0.26 -0.26
0.15 0.15 0.12 0.06 -0.02 -0.09 -0.15 -0.18 -0.18
0.10 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.09 -0.09
0.03 0.06 0.08 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.01 0.00
-0.02 0.02 0.05 0.08 0.09 0.09 0.07 0.07 0.08
-0.06 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.12 0.11 0.11 0.13
-0.08 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16
-0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.11 0.12 0.14 0.16
-0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.12 0.15
-0.09 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.08 0.12
-0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.09
-0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.04
0.00 -0.06 -0.12 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08 -0.02
0.05 -0.04 -0.12 -0.18 -0.22 -0.23 -0.20 -0.14 -0.08
0.10 0.01 -0.10 -0.19 -0.26 -0.28 -0.26 -0.20 -0.14
0.17 0.06 -0.07 -0.19 -0.28 -0.33 -0.31 -0.26 -0.20
0.24 0.12 -0.03 -0.17 -0.29 -0.36 -0.35 -0.31 -0.26
0.31 0.18 0.02 -0.14 -0.29 -0.37 -0.38 -0.35 -0.30
0.37 0.24 0.08 -0.10 -0.27 -0.38 -0.40 -0.38 -0.34
0.43 0.30 0.14 -0.05 -0.24 -0.36 -0.40 -0.39 -0.38
0.47 0.36 0.21 0.01 -0.19 -0.33 -0.39 -0.40 -0.40
0.50 0.41 0.28 0.09 -0.12 -0.28 -0.35 -0.38 -0.40
0.51 0.45 0.34 0.17 -0.03 -0.19 -0.28 -0.32 -0.37
0.48 0.46 0.38 0.25 0.07 -0.08 -0.17 -0.23 -0.30
0.41 0.43 0.40 0.32 0.19 0.06 -0.02 -0.09 -0.18
0.29 0.35 0.38 0.37 0.30 0.22 0.16 0.09 -0.01
0.13 0.23 0.32 0.37 0.38 0.37 0.35 0.29 0.18
-0.04 0.08 0.21 0.33 0.41 0.47 0.49 0.45 0.36
-0.19 -0.07 0.09 0.25 0.39 0.51 0.57 0.57 0.51
-0.31 -0.19 -0.03 0.16 0.34 0.50 0.61 0.64 0.61
-0.38 -0.28 -0.13 0.06 0.26 0.45 0.59 0.66 0.67
-0.42 -0.35 -0.22 -0.04 0.16 0.37 0.53 0.62 0.66
-0.42 -0.37 -0.28 -0.12 0.06 0.26 0.42 0.52 0.59
-0.39 -0.37 -0.30 -0.19 -0.03 0.14 0.28 0.39 0.48
-0.33 -0.33 -0.30 -0.22 -0.10 0.04 0.15 0.25 0.35
-0.26 -0.28 -0.27 -0.22 -0.13 -0.03 0.05 0.13 0.22
-0.19 -0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.07 -0.02 0.04 0.13
-0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.06 -0.03 0.05
-0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.08 -0.02
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.12 -0.08
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.13 -0.16 -0.14
0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.06 -0.14 -0.19 -0.19
0.07 0.03 -0.02 -0.09 -0.17 -0.26 -0.34 -0.39 -0.39
0.09 0.06 0.00 -0.08 -0.17 -0.27 -0.36 -0.42 -0.42
0.10 0.08 0.02 -0.07 -0.16 -0.27 -0.36 -0.43 -0.44
0.12 0.09 0.03 -0.05 -0.16 -0.26 -0.36 -0.42 -0.44
0.12 0.10 0.04 -0.05 -0.16 -0.26 -0.35 -0.41 -0.43
0.12 0.09 0.03 -0.06 -0.16 -0.26 -0.34 -0.39 -0.40
0.11 0.08 0.02 -0.08 -0.18 -0.27 -0.33 -0.37 -0.38
0.09 0.06 0.00 -0.09 -0.19 -0.27 -0.32 -0.35 -0.35
0.08 0.04 -0.02 -0.11 -0.20 -0.28 -0.32 -0.34 -0.33
0.08 0.03 -0.03 -0.13 -0.22 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31
0.08 0.03 -0.04 -0.14 -0.23 -0.30 -0.33 -0.34 -0.31
0.08 0.03 -0.05 -0.15 -0.24 -0.31 -0.34 -0.34 -0.31
0.08 0.03 -0.05 -0.15 -0.25 -0.31 -0.35 -0.35 -0.31
0.08 0.03 -0.06 -0.16 -0.26 -0.32 -0.36 -0.36 -0.32
0.08 0.02 -0.06 -0.17 -0.27 -0.33 -0.37 -0.37 -0.33
0.09 0.02 -0.07 -0.18 -0.28 -0.35 -0.39 -0.39 -0.36
0.09 0.03 -0.06 -0.18 -0.28 -0.36 -0.40 -0.41 -0.38
0.11 0.04 -0.06 -0.17 -0.28 -0.36 -0.41 -0.43 -0.40
0.13 0.06 -0.04 -0.16 -0.27 -0.36 -0.41 -0.44 -0.42
0.15 0.08 -0.01 -0.13 -0.25 -0.34 -0.41 -0.44 -0.43
0.18 0.11 0.01 -0.11 -0.23 -0.33 -0.40 -0.44 -0.43
0.20 0.13 0.03 -0.09 -0.21 -0.32 -0.40 -0.44 -0.44
0.21 0.14 0.04 -0.08 -0.21 -0.31 -0.40 -0.44 -0.44
0.22 0.15 0.05 -0.08 -0.20 -0.31 -0.40 -0.45 -0.45
0.22 0.15 0.05 -0.07 -0.20 -0.32 -0.40 -0.45 -0.45
0.22 0.15 0.05 -0.08 -0.21 -0.32 -0.40 -0.45 -0.45
0.21 0.15 0.05 -0.08 -0.21 -0.32 -0.41 -0.45 -0.45
0.20 0.14 0.04 -0.08 -0.21 -0.32 -0.40 -0.45 -0.44
0.18 0.13 0.04 -0.08 -0.21 -0.31 -0.39 -0.43 -0.43
0.16 0.11 0.03 -0.08 -0.20 -0.29 -0.37 -0.41 -0.40
0.13 0.09 0.02 -0.08 -0.18 -0.27 -0.33 -0.36 -0.35
0.09 0.06 0.01 -0.08 -0.16 -0.23 -0.28 -0.30 -0.29
0.05 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23 -0.24 -0.21
0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.14
-0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08
-0.08 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.01
-0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 0.00
-0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.01
-0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.03
-0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.22 -0.21 -0.18 -0.13 -0.06
-0.05 -0.11 -0.18 -0.23 -0.26 -0.26 -0.22 -0.17 -0.10
-0.02 -0.10 -0.18 -0.25 -0.29 -0.30 -0.27 -0.21 -0.14
0.01 -0.08 -0.17 -0.26 -0.32 -0.34 -0.31 -0.25 -0.19
0.05 -0.05 -0.16 -0.26 -0.34 -0.37 -0.35 -0.29 -0.23
0.09 -0.01 -0.13 -0.26 -0.36 -0.40 -0.38 -0.33 -0.27
0.13 0.02 -0.11 -0.25 -0.36 -0.42 -0.41 -0.36 -0.31
0.16 0.06 -0.08 -0.23 -0.36 -0.43 -0.43 -0.39 -0.35
0.20 0.09 -0.05 -0.21 -0.35 -0.44 -0.44 -0.41 -0.38
0.22 0.12 -0.01 -0.18 -0.33 -0.43 -0.45 -0.42 -0.40
0.24 0.15 0.02 -0.15 -0.31 -0.41 -0.44 -0.43 -0.42
0.24 0.17 0.05 -0.11 -0.27 -0.38 -0.41 -0.41 -0.42
0.23 0.17 0.07 -0.07 -0.23 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40
0.20 0.16 0.08 -0.04 -0.18 -0.27 -0.30 -0.32 -0.35
0.14 0.12 0.07 -0.02 -0.12 -0.20 -0.22 -0.24 -0.28
0.06 0.06 0.05 0.00 -0.07 -0.11 -0.12 -0.14 -0.19
-0.04 -0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.09
-0.14 -0.10 -0.05 -0.02 0.00 0.04 0.08 0.07 0.02
-0.23 -0.18 -0.11 -0.05 0.01 0.08 0.14 0.15 0.11
-0.30 -0.24 -0.17 -0.09 0.00 0.10 0.17 0.19 0.17
-0.33 -0.29 -0.22 -0.13 -0.03 0.08 0.17 0.21 0.21
-0.35 -0.32 -0.26 -0.17 -0.07 0.05 0.14 0.19 0.21
-0.33 -0.32 -0.28 -0.21 -0.12 -0.01 0.09 0.14 0.19
-0.31 -0.31 -0.29 -0.24 -0.16 -0.06 0.02 0.08 0.13
-0.27 -0.28 -0.28 -0.25 -0.19 -0.11 -0.05 0.00 0.06
-0.22 -0.24 -0.26 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.07 -0.01
-0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.07
-0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.13
-0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.18
-0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25 -0.27 -0.24
0.01 -0.03 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.29 -0.32 -0.29
0.04 0.01 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25 -0.32 -0.36 -0.34
0.08 0.02 -0.07 -0.18 -0.29 -0.38 -0.45 -0.49 -0.48
0.09 0.03 -0.05 -0.17 -0.28 -0.38 -0.46 -0.50 -0.50
0.10 0.05 -0.04 -0.16 -0.28 -0.38 -0.46 -0.51 -0.51
0.11 0.05 -0.03 -0.15 -0.27 -0.38 -0.46 -0.51 -0.52
0.11 0.06 -0.03 -0.15 -0.27 -0.37 -0.45 -0.50 -0.51
0.11 0.06 -0.03 -0.15 -0.27 -0.37 -0.44 -0.48 -0.49
0.11 0.05 -0.03 -0.15 -0.27 -0.36 -0.43 -0.47 -0.47
0.11 0.05 -0.04 -0.15 -0.27 -0.36 -0.42 -0.45 -0.46
0.11 0.05 -0.04 -0.16 -0.27 -0.36 -0.41 -0.45 -0.44
0.11 0.05 -0.04 -0.16 -0.28 -0.36 -0.42 -0.44 -0.44
0.11 0.04 -0.05 -0.17 -0.28 -0.37 -0.42 -0.45 -0.43
0.10 0.04 -0.06 -0.18 -0.29 -0.38 -0.43 -0.45 -0.43
0.10 0.03 -0.07 -0.19 -0.30 -0.39 -0.44 -0.46 -0.44
0.09 0.02 -0.07 -0.19 -0.31 -0.39 -0.44 -0.46 -0.44
0.09 0.02 -0.08 -0.20 -0.32 -0.40 -0.45 -0.47 -0.45
0.09 0.02 -0.08 -0.20 -0.32 -0.41 -0.46 -0.48 -0.46
0.10 0.03 -0.07 -0.20 -0.32 -0.41 -0.46 -0.49 -0.46
0.11 0.04 -0.06 -0.19 -0.31 -0.40 -0.46 -0.49 -0.47
0.13 0.06 -0.04 -0.17 -0.29 -0.39 -0.45 -0.48 -0.46
0.15 0.08 -0.02 -0.15 -0.27 -0.36 -0.43 -0.46 -0.45
0.16 0.09 0.00 -0.13 -0.25 -0.35 -0.41 -0.45 -0.44
0.17 0.10 0.00 -0.12 -0.24 -0.33 -0.40 -0.44 -0.43
0.17 0.10 0.01 -0.12 -0.23 -0.33 -0.40 -0.44 -0.43
0.16 0.10 0.00 -0.12 -0.24 -0.33 -0.40 -0.44 -0.43
0.15 0.09 0.00 -0.12 -0.24 -0.33 -0.41 -0.44 -0.43
0.14 0.08 -0.01 -0.13 -0.24 -0.34 -0.41 -0.45 -0.43
0.13 0.07 -0.02 -0.13 -0.25 -0.34 -0.41 -0.45 -0.43
0.12 0.07 -0.02 -0.13 -0.24 -0.33 -0.40 -0.44 -0.42
0.11 0.06 -0.02 -0.13 -0.24 -0.32 -0.39 -0.43 -0.41
0.09 0.05 -0.03 -0.13 -0.23 -0.31 -0.38 -0.41 -0.39
0.07 0.03 -0.04 -0.14 -0.23 -0.30 -0.36 -0.39 -0.37
0.05 0.01 -0.06 -0.14 -0.23 -0.29 -0.34 -0.36 -0.34
0.02 -0.01 -0.08 -0.16 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.31
0.00 -0.04 -0.10 -0.17 -0.23 -0.28 -0.30 -0.31 -0.28
-0.03 -0.07 -0.12 -0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.28 -0.25
-0.05 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.27 -0.28 -0.27 -0.22
-0.06 -0.10 -0.16 -0.22 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.21
-0.06 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20
-0.06 -0.11 -0.18 -0.24 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.20
-0.06 -0.12 -0.19 -0.26 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27 -0.21
-0.05 -0.12 -0.20 -0.27 -0.33 -0.34 -0.33 -0.28 -0.22
-0.04 -0.11 -0.20 -0.29 -0.35 -0.37 -0.35 -0.30 -0.24
-0.03 -0.11 -0.20 -0.30 -0.37 -0.39 -0.37 -0.33 -0.26
-0.01 -0.10 -0.20 -0.30 -0.38 -0.42 -0.40 -0.35 -0.29
0.00 -0.08 -0.19 -0.31 -0.40 -0.44 -0.43 -0.38 -0.32
0.02 -0.07 -0.18 -0.31 -0.41 -0.46 -0.45 -0.40 -0.35
0.04 -0.05 -0.17 -0.30 -0.42 -0.47 -0.46 -0.43 -0.38
0.06 -0.03 -0.15 -0.29 -0.42 -0.48 -0.48 -0.44 -0.40
0.07 -0.02 -0.14 -0.29 -0.42 -0.49 -0.49 -0.46 -0.42
0.08 -0.01 -0.13 -0.27 -0.41 -0.48 -0.49 -0.47 -0.44
0.08 0.00 -0.12 -0.26 -0.40 -0.47 -0.48 -0.47 -0.45
0.07 0.00 -0.11 -0.25 -0.38 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45
0.05 -0.01 -0.11 -0.24 -0.36 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
0.01 -0.03 -0.12 -0.23 -0.34 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42
-0.03 -0.06 -0.13 -0.23 -0.32 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39
-0.07 -0.10 -0.15 -0.23 -0.30 -0.33 -0.32 -0.33 -0.35
-0.12 -0.14 -0.17 -0.23 -0.28 -0.29 -0.27 -0.27 -0.29
-0.16 -0.17 -0.19 -0.23 -0.26 -0.25 -0.22 -0.22 -0.24
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.18 -0.18 -0.20
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.20 -0.17 -0.16 -0.17
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16
-0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.21 -0.18 -0.18 -0.17
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19
-0.17 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.21
-0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.23
-0.11 -0.15 -0.20 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.26
-0.07 -0.12 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.33 -0.30
-0.04 -0.09 -0.15 -0.22 -0.28 -0.32 -0.36 -0.37 -0.34
0.00 -0.06 -0.13 -0.21 -0.28 -0.34 -0.39 -0.41 -0.38
0.03 -0.03 -0.10 -0.19 -0.28 -0.35 -0.42 -0.44 -0.42
0.05 0.00 -0.08 -0.19 -0.28 -0.37 -0.44 -0.47 -0.45
0.11 0.04 -0.06 -0.18 -0.31 -0.40 -0.46 -0.49 -0.49
0.12 0.05 -0.05 -0.18 -0.30 -0.40 -0.46 -0.49 -0.49
0.12 0.05 -0.05 -0.18 -0.30 -0.40 -0.46 -0.49 -0.49
0.12 0.06 -0.04 -0.18 -0.30 -0.39 -0.45 -0.49 -0.49
0.12 0.06 -0.04 -0.17 -0.30 -0.39 -0.45 -0.48 -0.48
0.12 0.06 -0.04 -0.17 -0.29 -0.38 -0.44 -0.47 -0.47
0.12 0.06 -0.04 -0.16 -0.29 -0.37 -0.42 -0.45 -0.45
0.12 0.05 -0.04 -0.16 -0.28 -0.36 -0.41 -0.44 -0.44
0.11 0.05 -0.04 -0.16 -0.28 -0.36 -0.41 -0.43 -0.42
0.11 0.04 -0.05 -0.17 -0.28 -0.36 -0.41 -0.43 -0.42
0.10 0.04 -0.06 -0.18 -0.29 -0.37 -0.42 -0.44 -0.43
0.10 0.04 -0.06 -0.18 -0.30 -0.38 -0.43 -0.46 -0.44
0.10 0.04 -0.06 -0.18 -0.30 -0.39 -0.44 -0.47 -0.45
0.11 0.04 -0.06 -0.18 -0.30 -0.39 -0.44 -0.47 -0.46
0.11 0.05 -0.05 -0.17 -0.29 -0.38 -0.44 -0.47 -0.46
0.12 0.05 -0.04 -0.16 -0.28 -0.37 -0.44 -0.47 -0.46
0.12 0.06 -0.03 -0.15 -0.27 -0.36 -0.42 -0.45 -0.44
0.12 0.06 -0.03 -0.14 -0.26 -0.35 -0.41 -0.44 -0.43
0.12 0.06 -0.02 -0.14 -0.25 -0.33 -0.39 -0.42 -0.41
0.11 0.06 -0.03 -0.13 -0.24 -0.32 -0.38 -0.40 -0.39
0.11 0.05 -0.03 -0.14 -0.24 -0.31 -0.37 -0.39 -0.38
0.10 0.05 -0.03 -0.14 -0.24 -0.31 -0.36 -0.38 -0.37
0.10 0.04 -0.04 -0.14 -0.24 -0.31 -0.36 -0.38 -0.36
0.10 0.04 -0.04 -0.14 -0.24 -0.31 -0.36 -0.37 -0.36
0.10 0.04 -0.04 -0.15 -0.24 -0.31 -0.35 -0.37 -0.35
0.09 0.04 -0.05 -0.15 -0.24 -0.31 -0.35 -0.36 -0.34
0.09 0.03 -0.05 -0.15 -0.24 -0.30 -0.34 -0.36 -0.34
0.08 0.03 -0.05 -0.14 -0.23 -0.29 -0.33 -0.35 -0.34
0.08 0.03 -0.04 -0.13 -0.22 -0.28 -0.32 -0.35 -0.34
0.07 0.03 -0.03 -0.12 -0.20 -0.26 -0.31 -0.34 -0.34
0.08 0.04 -0.02 -0.11 -0.19 -0.25 -0.31 -0.34 -0.34
0.08 0.04 -0.02 -0.11 -0.19 -0.25 -0.31 -0.34 -0.33
0.08 0.04 -0.02 -0.11 -0.19 -0.26 -0.31 -0.34 -0.33
0.08 0.04 -0.03 -0.12 -0.20 -0.27 -0.31 -0.34 -0.33
0.07 0.03 -0.05 -0.14 -0.22 -0.28 -0.32 -0.34 -0.32
0.06 0.01 -0.07 -0.16 -0.24 -0.30 -0.34 -0.35 -0.32
0.04 -0.01 -0.09 -0.19 -0.27 -0.33 -0.36 -0.36 -0.32
0.03 -0.03 -0.12 -0.21 -0.30 -0.35 -0.37 -0.37 -0.33
0.02 -0.05 -0.14 -0.24 -0.32 -0.37 -0.39 -0.38 -0.34
0.01 -0.06 -0.15 -0.26 -0.34 -0.39 -0.41 -0.40 -0.35
0.00 -0.07 -0.17 -0.27 -0.36 -0.41 -0.43 -0.41 -0.36
0.00 -0.08 -0.18 -0.29 -0.38 -0.43 -0.44 -0.42 -0.38
-0.01 -0.08 -0.18 -0.30 -0.40 -0.45 -0.46 -0.44 -0.39
-0.01 -0.09 -0.19 -0.31 -0.41 -0.47 -0.47 -0.45 -0.41
-0.01 -0.09 -0.20 -0.32 -0.42 -0.48 -0.49 -0.46 -0.42
-0.01 -0.09 -0.20 -0.32 -0.43 -0.49 -0.50 -0.48 -0.43
-0.01 -0.09 -0.20 -0.33 -0.44 -0.50 -0.51 -0.49 -0.45
-0.01 -0.09 -0.20 -0.33 -0.45 -0.51 -0.52 -0.50 -0.46
-0.01 -0.09 -0.20 -0.33 -0.45 -0.51 -0.52 -0.51 -0.48
-0.02 -0.09 -0.20 -0.33 -0.45 -0.51 -0.52 -0.51 -0.49
-0.03 -0.10 -0.20 -0.33 -0.45 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50
-0.04 -0.10 -0.20 -0.33 -0.44 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50
-0.06 -0.12 -0.21 -0.33 -0.43 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49
-0.07 -0.13 -0.21 -0.32 -0.43 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47
-0.09 -0.14 -0.22 -0.32 -0.41 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.11 -0.15 -0.22 -0.31 -0.40 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.12 -0.16 -0.22 -0.30 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.12 -0.16 -0.21 -0.29 -0.35 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38
-0.12 -0.15 -0.20 -0.27 -0.33 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37
-0.11 -0.14 -0.19 -0.26 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.10 -0.14 -0.18 -0.24 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36
-0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
-0.08 -0.12 -0.17 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.37 -0.37
-0.07 -0.11 -0.17 -0.23 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.37
-0.06 -0.10 -0.16 -0.23 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.37
-0.04 -0.09 -0.15 -0.23 -0.30 -0.34 -0.38 -0.40 -0.38
-0.01 -0.07 -0.14 -0.23 -0.30 -0.36 -0.40 -0.42 -0.40
0.01 -0.04 -0.12 -0.22 -0.31 -0.38 -0.43 -0.45 -0.43
0.04 -0.02 -0.11 -0.21 -0.31 -0.39 -0.45 -0.48 -0.46
0.06 0.00 -0.09 -0.20 -0.31 -0.40 -0.46 -0.49 -0.48
0.08 0.02 -0.07 -0.19 -0.31 -0.40 -0.47 -0.50 -0.49
0.10 0.03 -0.06 -0.19 -0.31 -0.40 -0.46 -0.50 -0.49
0.12 0.06 -0.04 -0.17 -0.29 -0.38 -0.42 -0.45 -0.45
0.12 0.06 -0.04 -0.16 -0.28 -0.36 -0.41 -0.43 -0.43
0.12 0.06 -0.03 -0.16 -0.27 -0.35 -0.39 -0.41 -0.41
0.13 0.06 -0.03 -0.15 -0.26 -0.34 -0.38 -0.39 -0.39
0.13 0.07 -0.02 -0.14 -0.25 -0.33 -0.36 -0.38 -0.37
0.13 0.07 -0.02 -0.13 -0.24 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36
0.12 0.07 -0.02 -0.13 -0.24 -0.31 -0.34 -0.35 -0.34
0.12 0.06 -0.02 -0.13 -0.24 -0.31 -0.34 -0.35 -0.33
0.11 0.05 -0.03 -0.14 -0.24 -0.31 -0.34 -0.35 -0.34
0.10 0.05 -0.04 -0.15 -0.25 -0.32 -0.35 -0.36 -0.34
0.10 0.04 -0.05 -0.15 -0.25 -0.32 -0.36 -0.37 -0.35
0.09 0.03 -0.05 -0.15 -0.26 -0.33 -0.37 -0.38 -0.36
0.09 0.03 -0.05 -0.15 -0.25 -0.32 -0.37 -0.39 -0.37
0.09 0.03 -0.05 -0.15 -0.24 -0.32 -0.36 -0.38 -0.37
0.09 0.04 -0.04 -0.14 -0.24 -0.31 -0.35 -0.37 -0.36
0.09 0.03 -0.04 -0.14 -0.23 -0.30 -0.34 -0.36 -0.35
0.08 0.03 -0.04 -0.14 -0.23 -0.29 -0.34 -0.36 -0.34
0.07 0.02 -0.05 -0.14 -0.23 -0.30 -0.34 -0.35 -0.34
0.06 0.01 -0.06 -0.15 -0.24 -0.30 -0.34 -0.36 -0.34
0.05 0.00 -0.08 -0.17 -0.25 -0.32 -0.36 -0.37 -0.35
0.04 -0.01 -0.09 -0.18 -0.27 -0.33 -0.37 -0.38 -0.36
0.03 -0.02 -0.09 -0.19 -0.27 -0.33 -0.37 -0.38 -0.36
0.03 -0.02 -0.10 -0.19 -0.27 -0.33 -0.36 -0.36 -0.35
0.03 -0.02 -0.09 -0.18 -0.26 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33
0.03 -0.02 -0.08 -0.17 -0.25 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
0.04 -0.01 -0.08 -0.16 -0.24 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
0.04 0.00 -0.07 -0.15 -0.23 -0.26 -0.28 -0.27 -0.26
0.05 0.01 -0.06 -0.14 -0.22 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27
0.06 0.02 -0.05 -0.14 -0.21 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29
0.08 0.03 -0.04 -0.13 -0.21 -0.26 -0.30 -0.32 -0.31
0.09 0.04 -0.03 -0.12 -0.21 -0.27 -0.31 -0.34 -0.33
0.10 0.06 -0.02 -0.12 -0.21 -0.28 -0.32 -0.35 -0.35
0.11 0.06 -0.02 -0.12 -0.21 -0.28 -0.34 -0.37 -0.36
0.11 0.06 -0.02 -0.13 -0.22 -0.30 -0.35 -0.38 -0.37
0.11 0.05 -0.03 -0.14 -0.24 -0.31 -0.36 -0.39 -0.38
0.10 0.04 -0.05 -0.16 -0.26 -0.33 -0.38 -0.40 -0.39
0.08 0.02 -0.07 -0.18 -0.28 -0.36 -0.40 -0.42 -0.40
0.06 0.00 -0.09 -0.20 -0.31 -0.38 -0.42 -0.44 -0.42
0.05 -0.01 -0.11 -0.22 -0.32 -0.40 -0.44 -0.45 -0.43
0.04 -0.03 -0.12 -0.24 -0.34 -0.42 -0.46 -0.47 -0.45
0.03 -0.04 -0.13 -0.25 -0.36 -0.43 -0.47 -0.48 -0.46
0.02 -0.04 -0.14 -0.26 -0.37 -0.44 -0.48 -0.49 -0.47
0.02 -0.05 -0.15 -0.27 -0.38 -0.46 -0.49 -0.50 -0.48
0.01 -0.06 -0.16 -0.29 -0.40 -0.47 -0.50 -0.51 -0.48
0.00 -0.07 -0.17 -0.30 -0.41 -0.48 -0.50 -0.51 -0.48
-0.01 -0.08 -0.18 -0.31 -0.41 -0.48 -0.51 -0.51 -0.49
-0.03 -0.09 -0.19 -0.31 -0.42 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49
-0.04 -0.10 -0.20 -0.32 -0.43 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49
-0.05 -0.11 -0.21 -0.33 -0.43 -0.49 -0.51 -0.52 -0.50
-0.06 -0.12 -0.21 -0.33 -0.44 -0.50 -0.52 -0.52 -0.50
-0.06 -0.12 -0.22 -0.33 -0.44 -0.50 -0.52 -0.52 -0.51
-0.07 -0.13 -0.22 -0.33 -0.43 -0.49 -0.51 -0.52 -0.51
-0.07 -0.13 -0.22 -0.33 -0.43 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51
-0.08 -0.13 -0.21 -0.32 -0.42 -0.48 -0.50 -0.51 -0.50
-0.08 -0.13 -0.21 -0.32 -0.41 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49
-0.08 -0.12 -0.20 -0.30 -0.40 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48
-0.07 -0.12 -0.19 -0.29 -0.38 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47
-0.06 -0.11 -0.18 -0.27 -0.36 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46
-0.05 -0.10 -0.16 -0.25 -0.34 -0.39 -0.42 -0.45 -0.45
-0.04 -0.08 -0.15 -0.24 -0.32 -0.38 -0.42 -0.45 -0.45
-0.03 -0.07 -0.14 -0.22 -0.31 -0.37 -0.41 -0.44 -0.45
-0.02 -0.06 -0.13 -0.21 -0.30 -0.36 -0.41 -0.44 -0.45
-0.01 -0.05 -0.12 -0.21 -0.29 -0.36 -0.41 -0.44 -0.45
0.01 -0.04 -0.11 -0.20 -0.29 -0.36 -0.41 -0.45 -0.45
0.03 -0.02 -0.10 -0.20 -0.29 -0.37 -0.42 -0.46 -0.45
0.05 -0.01 -0.09 -0.20 -0.30 -0.38 -0.43 -0.47 -0.46
0.07 0.01 -0.08 -0.19 -0.30 -0.39 -0.45 -0.48 -0.47
0.09 0.02 -0.07 -0.19 -0.31 -0.40 -0.46 -0.49 -0.48
0.10 0.04 -0.06 -0.19 -0.31 -0.40 -0.46 -0.49 -0.49
0.11 0.05 -0.05 -0.18 -0.31 -0.40 -0.46 -0.49 -0.48
0.12 0.05 -0.05 -0.18 -0.30 -0.40 -0.45 -0.48 -0.48
0.12 0.05 -0.05 -0.17 -0.30 -0.39 -0.44 -0.47 -0.46
hPa45.305 hPa45.310 hPa45.315 hPa45.320 hPa45.325 hPa45.330 hPa45.335 hPa45.340 hPa45.345
0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.07
0.08 0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.04
0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.06
0.15 0.10 0.06 0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 0.04
0.15 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.04
0.15 0.15 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.08 0.07
0.18 0.14 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.03 0.03 0.05 0.06
0.05 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07
0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.03
0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21
-0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
0.18 0.13 0.08 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03
0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15
0.10 0.07 0.06 0.04 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.22 0.23 0.23
0.15 0.19 0.21 0.22 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17
0.23 0.14 0.04 -0.05 -0.12 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
0.21 0.12 0.04 -0.04 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
0.15 0.13 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17 0.19 0.20
0.14 0.10 0.08 0.06 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
0.10 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05
0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16
0.06 0.01 -0.06 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18
0.07 0.00 -0.07 -0.14 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.18
0.00 -0.06 -0.12 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23
-0.06 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26
-0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26
0.04 -0.01 -0.07 -0.12 -0.18 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26
0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.23
0.09 0.03 -0.04 -0.10 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22
0.11 0.05 -0.01 -0.08 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20
0.11 0.05 -0.02 -0.08 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20
0.10 0.04 -0.02 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23
0.10 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23
0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24
0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22
0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20
0.09 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16
0.12 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06
0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16
0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.17 0.16 0.14
0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14
0.16 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 0.17 0.15
0.13 0.17 0.19 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15
0.07 0.12 0.17 0.19 0.21 0.20 0.19 0.17 0.14
0.00 0.07 0.13 0.17 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13
-0.05 0.02 0.08 0.13 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14
-0.07 0.00 0.06 0.11 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17
-0.04 0.02 0.07 0.12 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21
0.15 0.15 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.34 0.35
0.13 0.13 0.13 0.15 0.18 0.22 0.25 0.28 0.30
0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21
0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
0.04 -0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12
0.04 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12
-0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17
-0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22
-0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.24
-0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24
0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20
0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19
0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19
0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21
0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22
0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21
0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
0.05 0.04 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05
0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12
0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.14 0.13 0.13 0.11
0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11
0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11
0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11
0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.11
-0.01 0.05 0.09 0.13 0.15 0.16 0.15 0.13 0.11
-0.08 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.14 0.14 0.13 0.11
-0.14 -0.07 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.13 0.13 0.12
-0.14 -0.09 -0.03 0.02 0.08 0.11 0.14 0.15 0.15
-0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.12 0.15 0.18 0.19
0.16 0.17 0.20 0.24 0.29 0.34 0.38 0.41 0.43
0.13 0.14 0.16 0.19 0.24 0.29 0.33 0.36 0.39
0.09 0.09 0.11 0.14 0.17 0.21 0.25 0.28 0.31
0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.13 0.16 0.18 0.21
0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09
0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14
-0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
-0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24
-0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25
-0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24
-0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22
-0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16
0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13
0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09
0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01
0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07
0.05 0.04 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11
0.05 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13
0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14
0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13
0.09 0.10 0.11 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12
0.09 0.12 0.13 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11
0.08 0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.14 0.12 0.09
0.04 0.08 0.12 0.14 0.16 0.16 0.14 0.12 0.09
0.00 0.05 0.09 0.12 0.15 0.15 0.15 0.12 0.09
-0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.14 0.14 0.12 0.10
-0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.08 0.11 0.12 0.12 0.11
-0.18 -0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.08 0.10 0.12 0.11
-0.18 -0.15 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.12 0.13
-0.16 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.12 0.14
0.13 0.15 0.18 0.23 0.28 0.33 0.38 0.42 0.44
0.09 0.10 0.13 0.17 0.22 0.27 0.32 0.37 0.40
0.05 0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.25 0.30 0.34
0.00 0.00 0.02 0.05 0.09 0.13 0.17 0.22 0.26
-0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.17
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 0.00
-0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18
-0.12 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.17 -0.20 -0.21
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.05
0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
0.08 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08
0.07 0.06 0.05 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12
0.08 0.06 0.06 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16
0.07 0.07 0.07 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20
0.07 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21
0.07 0.08 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19 0.20 0.21
0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.16 0.18 0.19 0.19
0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 0.17 0.17 0.16
0.03 0.07 0.10 0.13 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14
-0.02 0.03 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11
-0.08 -0.02 0.04 0.09 0.13 0.15 0.15 0.13 0.10
-0.13 -0.07 0.00 0.05 0.10 0.13 0.13 0.12 0.09
-0.18 -0.11 -0.05 0.01 0.07 0.10 0.12 0.11 0.09
-0.21 -0.16 -0.10 -0.04 0.03 0.07 0.10 0.11 0.09
-0.24 -0.20 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.07 0.09 0.10
-0.23 -0.22 -0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.08 0.10
-0.17 -0.19 -0.18 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.12
0.10 0.12 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.39 0.42
0.06 0.07 0.10 0.14 0.19 0.24 0.30 0.34 0.39
0.01 0.01 0.04 0.08 0.13 0.18 0.23 0.28 0.33
-0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.06 0.11 0.15 0.20 0.25
-0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12 0.16
-0.16 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08
-0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15
-0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
-0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07
0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02
0.12 0.10 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07
0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.11 0.11
0.13 0.11 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15
0.13 0.12 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18
0.14 0.13 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21
0.12 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23
0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.24
0.07 0.10 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24
0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.23 0.23 0.22
-0.02 0.03 0.08 0.13 0.17 0.19 0.20 0.20 0.17
-0.07 -0.01 0.04 0.09 0.14 0.16 0.17 0.16 0.13
-0.13 -0.06 0.00 0.06 0.11 0.14 0.14 0.13 0.10
-0.19 -0.12 -0.05 0.01 0.07 0.11 0.12 0.10 0.07
-0.26 -0.18 -0.11 -0.04 0.03 0.07 0.09 0.08 0.05
-0.31 -0.24 -0.16 -0.09 -0.02 0.03 0.06 0.06 0.04
-0.34 -0.29 -0.21 -0.14 -0.06 0.00 0.04 0.05 0.04
-0.35 -0.31 -0.25 -0.18 -0.11 -0.04 0.01 0.03 0.04
-0.32 -0.32 -0.28 -0.23 -0.16 -0.09 -0.03 0.01 0.04
-0.24 -0.28 -0.27 -0.24 -0.19 -0.12 -0.06 0.00 0.04
0.01 0.05 0.10 0.16 0.22 0.26 0.30 0.33 0.36
-0.04 -0.01 0.04 0.10 0.15 0.20 0.25 0.29 0.32
-0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.09 0.13 0.18 0.23 0.27
-0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.07 0.11 0.16 0.20
-0.20 -0.17 -0.13 -0.07 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13
-0.25 -0.21 -0.17 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.28 -0.24 -0.20 -0.14 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.00
-0.31 -0.26 -0.22 -0.16 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
-0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09
-0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.12 -0.10 -0.11 -0.11 -0.13
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0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.07
0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11
0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15
0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18
0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.20
0.16 0.18 0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22
0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23
0.12 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.26 0.25 0.23
0.08 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.26 0.25 0.22
0.04 0.10 0.15 0.19 0.23 0.25 0.25 0.23 0.20
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-0.21 -0.14 -0.06 0.01 0.07 0.11 0.13 0.15 0.16
-0.25 -0.18 -0.11 -0.04 0.02 0.05 0.08 0.11 0.12
-0.29 -0.22 -0.15 -0.08 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.32 -0.25 -0.19 -0.12 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.35 -0.28 -0.22 -0.15 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
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-0.38 -0.31 -0.25 -0.19 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.39 -0.32 -0.25 -0.18 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.39 -0.32 -0.24 -0.17 -0.13 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.38 -0.30 -0.23 -0.16 -0.11 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.35 -0.28 -0.20 -0.13 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11
-0.31 -0.24 -0.17 -0.10 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08
-0.25 -0.19 -0.12 -0.06 0.00 0.02 0.02 0.00 -0.03
-0.18 -0.13 -0.06 0.00 0.05 0.07 0.07 0.06 0.03
-0.10 -0.05 0.01 0.07 0.11 0.13 0.13 0.12 0.09
-0.02 0.03 0.08 0.13 0.17 0.18 0.18 0.16 0.14
0.03 0.08 0.13 0.18 0.20 0.22 0.21 0.20 0.17
0.07 0.12 0.17 0.20 0.23 0.24 0.23 0.21 0.18
0.09 0.14 0.19 0.22 0.24 0.25 0.24 0.23 0.20
0.10 0.15 0.20 0.23 0.25 0.26 0.25 0.23 0.20
0.10 0.15 0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.24 0.21
0.08 0.14 0.19 0.22 0.25 0.26 0.25 0.23 0.20
0.05 0.11 0.17 0.21 0.24 0.25 0.24 0.22 0.18
0.01 0.08 0.14 0.19 0.22 0.23 0.22 0.20 0.16
-0.03 0.04 0.11 0.16 0.19 0.20 0.19 0.17 0.13
-0.08 0.00 0.06 0.12 0.15 0.17 0.16 0.14 0.10
-0.14 -0.06 0.01 0.07 0.11 0.12 0.12 0.10 0.07
-0.19 -0.12 -0.05 0.01 0.05 0.07 0.08 0.06 0.03
-0.25 -0.17 -0.10 -0.05 0.00 0.02 0.03 0.01 -0.01
-0.29 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05
-0.34 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09
-0.38 -0.32 -0.26 -0.20 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.40 -0.36 -0.30 -0.25 -0.20 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15
-0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24
-0.32 -0.21 -0.13 -0.05 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.03
-0.33 -0.24 -0.15 -0.08 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
-0.35 -0.26 -0.17 -0.10 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.36 -0.27 -0.20 -0.12 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
-0.38 -0.29 -0.22 -0.15 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.39 -0.31 -0.23 -0.17 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.40 -0.31 -0.24 -0.18 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.40 -0.32 -0.25 -0.18 -0.14 -0.13 -0.14 -0.13 -0.14
-0.40 -0.32 -0.25 -0.18 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15
-0.40 -0.32 -0.24 -0.17 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.40 -0.31 -0.23 -0.16 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14
-0.39 -0.30 -0.22 -0.14 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12
-0.37 -0.27 -0.19 -0.11 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08
-0.34 -0.24 -0.15 -0.07 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.04
-0.29 -0.19 -0.10 -0.02 0.04 0.06 0.06 0.04 0.01
-0.23 -0.14 -0.05 0.03 0.09 0.11 0.11 0.09 0.05
-0.17 -0.08 0.00 0.07 0.13 0.15 0.15 0.13 0.09
-0.12 -0.03 0.05 0.11 0.16 0.17 0.17 0.15 0.12
-0.08 0.00 0.08 0.14 0.18 0.19 0.19 0.17 0.13
-0.06 0.03 0.10 0.15 0.19 0.20 0.20 0.18 0.14
-0.04 0.04 0.11 0.16 0.19 0.21 0.20 0.18 0.14
-0.04 0.04 0.11 0.16 0.19 0.20 0.19 0.17 0.13
-0.05 0.03 0.10 0.15 0.18 0.19 0.18 0.15 0.11
-0.07 0.01 0.08 0.13 0.16 0.17 0.16 0.13 0.09
-0.10 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.14 0.13 0.11 0.07
-0.13 -0.04 0.03 0.08 0.11 0.12 0.10 0.08 0.04
-0.16 -0.08 -0.01 0.04 0.08 0.08 0.07 0.05 0.01
-0.20 -0.12 -0.05 0.00 0.04 0.05 0.04 0.02 -0.02
-0.24 -0.16 -0.09 -0.04 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.05
-0.29 -0.21 -0.14 -0.08 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08
-0.32 -0.25 -0.18 -0.13 -0.09 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.36 -0.29 -0.23 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15
-0.39 -0.33 -0.27 -0.22 -0.18 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.41 -0.36 -0.31 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.21
-0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.38 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31
-0.37 -0.27 -0.18 -0.11 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08
-0.37 -0.27 -0.19 -0.12 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.37 -0.28 -0.20 -0.13 -0.07 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05
-0.38 -0.29 -0.21 -0.14 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06
-0.39 -0.30 -0.23 -0.16 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07
-0.40 -0.32 -0.24 -0.18 -0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.41 -0.33 -0.25 -0.19 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
-0.41 -0.32 -0.25 -0.18 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.41 -0.32 -0.24 -0.17 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.41 -0.31 -0.23 -0.16 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12
-0.41 -0.31 -0.23 -0.15 -0.10 -0.08 -0.09 -0.09 -0.11
-0.41 -0.31 -0.23 -0.15 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10
-0.40 -0.31 -0.22 -0.14 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.39 -0.30 -0.21 -0.13 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.38 -0.27 -0.18 -0.10 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04
-0.35 -0.25 -0.15 -0.07 -0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01
-0.33 -0.22 -0.12 -0.04 0.02 0.05 0.05 0.04 0.01
-0.30 -0.19 -0.10 -0.01 0.05 0.07 0.07 0.06 0.04
-0.28 -0.17 -0.08 0.00 0.06 0.08 0.09 0.08 0.05
-0.25 -0.15 -0.06 0.02 0.07 0.09 0.09 0.08 0.05
-0.23 -0.13 -0.04 0.03 0.07 0.09 0.09 0.07 0.04
-0.21 -0.12 -0.03 0.03 0.07 0.08 0.08 0.06 0.03
-0.20 -0.11 -0.03 0.03 0.07 0.08 0.07 0.04 0.01
-0.20 -0.11 -0.03 0.03 0.06 0.07 0.05 0.03 -0.01
-0.21 -0.12 -0.04 0.01 0.05 0.05 0.04 0.01 -0.03
-0.23 -0.14 -0.06 -0.01 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.05
-0.26 -0.17 -0.09 -0.04 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.07
-0.29 -0.20 -0.12 -0.07 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.10
-0.32 -0.23 -0.16 -0.10 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12
-0.35 -0.26 -0.19 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.14
-0.37 -0.29 -0.22 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16
-0.40 -0.32 -0.25 -0.20 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19
-0.42 -0.35 -0.28 -0.23 -0.20 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.44 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.45 -0.40 -0.34 -0.30 -0.27 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28
-0.45 -0.41 -0.36 -0.33 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
-0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
0.31 0.21 0.13 0.06 0.02 0.01 0.03 0.05 0.07
0.31 0.21 0.13 0.06 0.02 0.01 0.03 0.05 0.07
0.28 0.20 0.13 0.05 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06
0.25 0.19 0.12 0.06 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09
0.27 0.21 0.15 0.09 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08
0.30 0.25 0.20 0.15 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02
0.32 0.28 0.23 0.18 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05
0.33 0.28 0.24 0.19 0.16 0.15 0.14 0.11 0.10
0.32 0.28 0.24 0.20 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12
0.31 0.27 0.23 0.19 0.17 0.18 0.17 0.16 0.14
0.30 0.25 0.21 0.18 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18
0.28 0.23 0.20 0.18 0.17 0.19 0.21 0.22 0.21
0.26 0.22 0.19 0.17 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23
0.25 0.21 0.18 0.16 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22
0.24 0.19 0.16 0.14 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19
0.24 0.19 0.16 0.14 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19
0.23 0.17 0.12 0.08 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11
0.22 0.15 0.09 0.04 0.02 0.02 0.04 0.05 0.07
0.20 0.13 0.06 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02
0.18 0.10 0.03 -0.04 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05
0.13 0.06 -0.01 -0.08 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
0.04 -0.02 -0.09 -0.15 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27
0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29
0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31
-0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
0.00 -0.04 -0.10 -0.15 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30
0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26
0.16 0.09 0.02 -0.06 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20
0.20 0.13 0.06 -0.01 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14
0.21 0.15 0.07 0.00 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10
0.20 0.13 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.09
0.19 0.13 0.07 0.00 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10
0.20 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.19 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11
0.19 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10
0.20 0.17 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.06
0.21 0.18 0.14 0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 0.00
0.21 0.18 0.15 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06
0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12
0.20 0.18 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.14 0.15
0.21 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17
0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19
0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18
0.30 0.29 0.27 0.25 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17
0.31 0.30 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15
0.30 0.30 0.29 0.26 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14
0.29 0.29 0.29 0.27 0.24 0.22 0.19 0.16 0.14
0.26 0.28 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.17 0.14
0.21 0.25 0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.14
0.16 0.21 0.23 0.23 0.23 0.22 0.19 0.17 0.13
0.13 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15
0.12 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17
0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.18 0.19 0.18
0.19 0.17 0.14 0.13 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17
0.26 0.20 0.15 0.10 0.07 0.07 0.08 0.11 0.13
0.27 0.18 0.10 0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.03 0.08
0.33 0.22 0.12 0.02 -0.05 -0.08 -0.07 -0.04 0.02
0.42 0.30 0.18 0.07 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.02
0.43 0.31 0.20 0.09 0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01
0.33 0.26 0.18 0.09 0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09
0.18 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10
0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
-0.02 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.01 -0.03
-0.03 0.00 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.08 0.04
0.00 0.02 0.06 0.09 0.13 0.17 0.18 0.16 0.11
0.05 0.05 0.08 0.11 0.15 0.20 0.22 0.21 0.18
0.11 0.09 0.10 0.11 0.15 0.20 0.23 0.24 0.22
0.18 0.13 0.11 0.10 0.12 0.16 0.20 0.21 0.21
0.24 0.16 0.11 0.07 0.07 0.10 0.13 0.15 0.17
0.28 0.19 0.12 0.06 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12
0.21 0.12 0.06 0.03 0.03 0.08 0.15 0.21 0.26
0.24 0.14 0.06 0.01 -0.01 0.02 0.07 0.12 0.17
0.24 0.14 0.06 0.00 -0.04 -0.05 -0.03 0.01 0.05
0.23 0.14 0.07 -0.01 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05
0.24 0.17 0.10 0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09
0.27 0.21 0.15 0.08 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.30 0.25 0.19 0.13 0.08 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.32 0.27 0.22 0.17 0.12 0.08 0.05 0.01 -0.02
0.33 0.29 0.25 0.20 0.16 0.13 0.09 0.05 0.01
0.32 0.30 0.27 0.23 0.20 0.18 0.15 0.10 0.05
0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.23 0.21 0.16 0.12
0.28 0.26 0.26 0.25 0.25 0.26 0.25 0.22 0.18
0.25 0.24 0.24 0.24 0.25 0.28 0.28 0.26 0.23
0.23 0.22 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29 0.28 0.26
0.22 0.20 0.20 0.21 0.23 0.27 0.29 0.29 0.28
0.22 0.19 0.18 0.19 0.21 0.24 0.27 0.28 0.29
0.22 0.18 0.16 0.15 0.17 0.21 0.24 0.27 0.28
0.20 0.15 0.12 0.11 0.12 0.16 0.20 0.23 0.27
0.19 0.13 0.09 0.07 0.07 0.11 0.15 0.19 0.23
0.17 0.10 0.06 0.03 0.03 0.06 0.09 0.13 0.17
0.13 0.07 0.02 -0.02 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08
0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
0.02 -0.03 -0.09 -0.14 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15
-0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23
-0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27
-0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29
-0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30
-0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29
-0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26
0.05 0.00 -0.05 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22
0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15
0.10 0.05 -0.01 -0.06 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14
0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12
0.08 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.15 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
0.16 0.13 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08
0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13
0.17 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16
0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19
0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20
0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19
0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17
0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16
0.22 0.24 0.25 0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15
0.19 0.22 0.23 0.24 0.23 0.23 0.21 0.19 0.16
0.13 0.17 0.20 0.22 0.22 0.23 0.22 0.20 0.17
0.06 0.11 0.15 0.17 0.19 0.21 0.21 0.20 0.18
0.00 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.20 0.19
-0.03 0.00 0.04 0.08 0.13 0.16 0.19 0.21 0.21
-0.03 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.15 0.20 0.23 0.24
0.02 0.01 0.02 0.05 0.09 0.15 0.20 0.25 0.28
0.12 0.07 0.06 0.06 0.09 0.14 0.20 0.25 0.29
0.23 0.16 0.12 0.10 0.11 0.14 0.19 0.24 0.27
0.30 0.22 0.15 0.11 0.09 0.10 0.14 0.18 0.21
0.39 0.28 0.19 0.12 0.06 0.05 0.07 0.10 0.13
0.48 0.36 0.26 0.16 0.09 0.06 0.05 0.06 0.09
0.50 0.41 0.31 0.22 0.13 0.08 0.06 0.05 0.07
0.45 0.41 0.35 0.27 0.18 0.12 0.07 0.04 0.03
0.33 0.35 0.34 0.29 0.23 0.17 0.10 0.04 -0.01
0.16 0.24 0.29 0.29 0.27 0.22 0.15 0.06 -0.02
0.04 0.14 0.23 0.28 0.29 0.27 0.21 0.13 0.03
-0.04 0.07 0.18 0.25 0.30 0.32 0.29 0.22 0.13
-0.07 0.03 0.14 0.23 0.30 0.35 0.36 0.31 0.23
-0.07 0.01 0.11 0.20 0.30 0.37 0.41 0.40 0.34
-0.03 0.02 0.09 0.18 0.27 0.37 0.43 0.44 0.42
0.04 0.04 0.08 0.14 0.22 0.32 0.39 0.43 0.43
0.11 0.07 0.07 0.09 0.15 0.23 0.31 0.37 0.39
0.17 0.09 0.06 0.05 0.08 0.15 0.22 0.28 0.33
0.13 0.06 0.03 0.04 0.10 0.20 0.31 0.41 0.50
0.17 0.07 0.02 0.00 0.03 0.10 0.20 0.30 0.40
0.20 0.10 0.02 -0.02 -0.03 0.01 0.08 0.17 0.27
0.21 0.11 0.02 -0.04 -0.08 -0.08 -0.04 0.03 0.11
0.22 0.13 0.04 -0.03 -0.09 -0.11 -0.10 -0.06 0.00
0.25 0.17 0.09 0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.04
0.28 0.21 0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.06
0.31 0.26 0.20 0.14 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.34 0.30 0.26 0.21 0.16 0.11 0.07 0.02 -0.02
0.34 0.32 0.29 0.26 0.22 0.18 0.14 0.08 0.02
0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.14 0.08
0.30 0.30 0.31 0.30 0.30 0.29 0.26 0.21 0.15
0.28 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.30 0.27 0.21
0.26 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.34 0.32 0.28
0.24 0.24 0.26 0.29 0.32 0.36 0.37 0.37 0.34
0.23 0.22 0.24 0.27 0.31 0.35 0.39 0.40 0.39
0.22 0.21 0.21 0.23 0.27 0.33 0.37 0.40 0.41
0.21 0.18 0.18 0.19 0.23 0.28 0.34 0.38 0.41
0.20 0.16 0.15 0.15 0.18 0.24 0.29 0.34 0.39
0.17 0.13 0.11 0.11 0.13 0.18 0.24 0.29 0.34
0.14 0.09 0.07 0.06 0.07 0.11 0.16 0.21 0.26
0.09 0.05 0.02 0.00 0.00 0.03 0.06 0.10 0.14
0.04 -0.01 -0.04 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
-0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.25
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22
-0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.19
0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17
0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15
0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11
0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
0.08 0.05 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
0.12 0.09 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06
0.14 0.11 0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.11
0.15 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15
0.15 0.13 0.12 0.11 0.11 0.13 0.14 0.17 0.18
0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20
0.17 0.16 0.16 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20
0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20
0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18
0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.17
0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.16
0.07 0.11 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.16
0.01 0.05 0.10 0.13 0.16 0.19 0.20 0.19 0.17
-0.06 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.16 0.19 0.19 0.18
-0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.08 0.13 0.17 0.19 0.20
-0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.10 0.15 0.19 0.21
-0.12 -0.13 -0.10 -0.06 0.00 0.07 0.14 0.20 0.24
-0.06 -0.09 -0.09 -0.06 -0.01 0.07 0.14 0.21 0.26
0.06 0.00 -0.03 -0.02 0.01 0.08 0.16 0.23 0.29
0.22 0.13 0.08 0.06 0.07 0.12 0.18 0.25 0.30
0.38 0.27 0.20 0.14 0.12 0.14 0.18 0.22 0.27
0.53 0.41 0.30 0.21 0.15 0.12 0.13 0.15 0.18
0.64 0.53 0.41 0.30 0.21 0.15 0.12 0.11 0.12
0.70 0.63 0.54 0.43 0.32 0.23 0.16 0.12 0.10
0.68 0.67 0.62 0.53 0.43 0.33 0.23 0.15 0.10
0.59 0.64 0.64 0.60 0.51 0.41 0.30 0.19 0.10
0.45 0.55 0.61 0.61 0.57 0.48 0.37 0.24 0.11
0.30 0.44 0.54 0.59 0.59 0.54 0.45 0.32 0.19
0.17 0.33 0.46 0.55 0.60 0.59 0.54 0.43 0.30
0.07 0.22 0.37 0.49 0.57 0.62 0.61 0.54 0.43
0.01 0.14 0.28 0.41 0.53 0.62 0.65 0.63 0.55
0.00 0.09 0.20 0.33 0.46 0.57 0.65 0.67 0.64
0.01 0.06 0.14 0.25 0.37 0.50 0.60 0.66 0.67
0.05 0.04 0.09 0.16 0.27 0.40 0.52 0.60 0.64
0.09 0.04 0.05 0.10 0.18 0.29 0.41 0.51 0.58
0.05 0.01 0.02 0.07 0.17 0.30 0.44 0.59 0.71
0.08 0.01 -0.01 0.01 0.07 0.17 0.31 0.45 0.59
0.12 0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.06 0.17 0.30 0.44
0.16 0.07 0.00 -0.04 -0.06 -0.03 0.04 0.15 0.27
0.20 0.11 0.03 -0.03 -0.07 -0.07 -0.04 0.03 0.12
0.24 0.16 0.08 0.01 -0.04 -0.07 -0.07 -0.03 0.03
0.28 0.21 0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.02
0.31 0.25 0.20 0.13 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.04
0.32 0.29 0.25 0.20 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.03
0.33 0.31 0.29 0.25 0.21 0.17 0.12 0.07 0.01
0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.13 0.08
0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.20 0.15
0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.27 0.22
0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.37 0.36 0.33 0.29
0.28 0.29 0.31 0.33 0.36 0.39 0.40 0.39 0.37
0.26 0.27 0.28 0.31 0.35 0.39 0.42 0.43 0.43
0.25 0.24 0.25 0.27 0.31 0.36 0.41 0.44 0.46
0.23 0.21 0.21 0.23 0.27 0.32 0.38 0.42 0.46
0.20 0.17 0.17 0.18 0.21 0.27 0.33 0.39 0.44
0.17 0.13 0.12 0.13 0.15 0.21 0.27 0.33 0.39
0.12 0.08 0.06 0.07 0.09 0.14 0.20 0.26 0.32
0.07 0.03 0.01 0.01 0.02 0.06 0.11 0.17 0.23
0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.12
-0.04 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 0.01
-0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08
-0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19
-0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.10 0.06 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
0.12 0.08 0.05 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08
0.13 0.10 0.07 0.06 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12
0.15 0.12 0.09 0.09 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16
0.16 0.13 0.12 0.11 0.12 0.14 0.17 0.19 0.20
0.16 0.15 0.13 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23
0.16 0.15 0.15 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24
0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.24
0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23
0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.22 0.22 0.21
0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.22 0.21 0.19
0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.20 0.21 0.20 0.17
-0.07 -0.02 0.04 0.09 0.13 0.17 0.18 0.18 0.16
-0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.13 0.16 0.17 0.16
-0.20 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.10 0.14 0.16 0.16
-0.24 -0.21 -0.16 -0.10 -0.02 0.05 0.11 0.15 0.17
-0.24 -0.24 -0.20 -0.15 -0.07 0.01 0.09 0.14 0.18
-0.20 -0.23 -0.21 -0.17 -0.10 -0.02 0.07 0.14 0.20
-0.09 -0.16 -0.17 -0.16 -0.10 -0.02 0.07 0.15 0.22
0.07 -0.03 -0.08 -0.09 -0.07 0.00 0.08 0.16 0.24
0.27 0.15 0.07 0.02 0.01 0.05 0.11 0.18 0.25
0.50 0.36 0.25 0.16 0.10 0.09 0.12 0.16 0.21
0.71 0.56 0.42 0.30 0.19 0.13 0.10 0.11 0.13
0.84 0.72 0.58 0.43 0.30 0.20 0.13 0.09 0.09
0.91 0.83 0.72 0.58 0.44 0.31 0.21 0.13 0.09
0.91 0.90 0.83 0.72 0.59 0.46 0.33 0.21 0.13
0.84 0.89 0.89 0.83 0.72 0.59 0.45 0.31 0.19
0.72 0.83 0.88 0.87 0.81 0.70 0.56 0.41 0.27
0.59 0.74 0.84 0.88 0.86 0.79 0.68 0.53 0.38
0.44 0.61 0.75 0.84 0.88 0.86 0.78 0.66 0.51
0.31 0.48 0.63 0.76 0.84 0.88 0.86 0.77 0.65
0.20 0.35 0.50 0.65 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77
0.12 0.23 0.37 0.52 0.66 0.78 0.87 0.89 0.86
0.07 0.14 0.25 0.38 0.53 0.67 0.80 0.87 0.89
0.05 0.08 0.15 0.26 0.40 0.55 0.70 0.81 0.87
0.05 0.04 0.08 0.16 0.28 0.43 0.58 0.71 0.81
0.00 -0.01 0.03 0.10 0.21 0.35 0.50 0.66 0.80
0.01 -0.03 -0.02 0.02 0.10 0.21 0.35 0.51 0.66
0.04 -0.02 -0.04 -0.03 0.01 0.09 0.21 0.35 0.49
0.09 0.02 -0.02 -0.04 -0.03 0.01 0.09 0.20 0.33
0.15 0.07 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 0.01 0.08 0.18
0.20 0.13 0.08 0.02 -0.02 -0.04 -0.03 0.01 0.07
0.24 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.01 -0.03 -0.02 0.01
0.27 0.23 0.19 0.13 0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.02
0.29 0.27 0.24 0.19 0.14 0.10 0.05 0.01 -0.01
0.31 0.30 0.28 0.25 0.21 0.16 0.12 0.07 0.02
0.32 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.14 0.08
0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.21 0.16
0.31 0.32 0.34 0.34 0.34 0.34 0.32 0.28 0.23
0.30 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.34 0.31
0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 0.39 0.40 0.39 0.37
0.27 0.28 0.29 0.32 0.35 0.39 0.41 0.43 0.43
0.25 0.24 0.26 0.28 0.31 0.36 0.40 0.44 0.46
0.22 0.21 0.21 0.23 0.26 0.32 0.37 0.42 0.46
0.19 0.16 0.16 0.17 0.21 0.26 0.32 0.38 0.44
0.14 0.10 0.10 0.11 0.14 0.19 0.26 0.32 0.39
0.08 0.04 0.04 0.04 0.07 0.12 0.18 0.25 0.32
0.02 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.05 0.10 0.17 0.23
-0.05 -0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02 0.03 0.08 0.14
-0.10 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.05
-0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03
-0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17
-0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14
-0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
0.13 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.17 0.14 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
0.19 0.16 0.13 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
0.19 0.16 0.14 0.13 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18
0.20 0.17 0.16 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.21
0.20 0.18 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.24 0.24
0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26
0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27
0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28 0.27
0.10 0.13 0.16 0.19 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25
0.03 0.08 0.12 0.16 0.20 0.22 0.24 0.23 0.21
-0.05 0.00 0.06 0.11 0.16 0.19 0.20 0.20 0.17
-0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.11 0.15 0.17 0.17 0.14
-0.21 -0.15 -0.08 -0.01 0.06 0.11 0.13 0.14 0.12
-0.28 -0.22 -0.15 -0.08 0.00 0.06 0.10 0.11 0.10
-0.34 -0.29 -0.22 -0.14 -0.07 0.01 0.06 0.09 0.09
-0.36 -0.33 -0.28 -0.21 -0.12 -0.04 0.02 0.07 0.09
-0.35 -0.35 -0.31 -0.25 -0.18 -0.09 -0.01 0.05 0.10
-0.28 -0.32 -0.32 -0.28 -0.21 -0.13 -0.04 0.04 0.11
-0.15 -0.24 -0.27 -0.26 -0.22 -0.14 -0.05 0.04 0.12
0.05 -0.08 -0.15 -0.18 -0.18 -0.12 -0.05 0.04 0.13
0.29 0.13 0.02 -0.06 -0.09 -0.07 -0.02 0.05 0.13
0.54 0.36 0.21 0.10 0.02 -0.01 0.00 0.04 0.10
0.74 0.57 0.40 0.25 0.13 0.05 0.02 0.02 0.05
0.87 0.73 0.57 0.41 0.26 0.15 0.08 0.04 0.04
0.96 0.86 0.73 0.58 0.42 0.29 0.18 0.11 0.06
1.00 0.96 0.88 0.75 0.60 0.46 0.32 0.20 0.12
0.96 1.00 0.97 0.89 0.77 0.62 0.47 0.33 0.21
0.88 0.97 1.00 0.97 0.89 0.77 0.63 0.47 0.33
0.75 0.89 0.97 1.00 0.97 0.89 0.77 0.62 0.47
0.60 0.77 0.89 0.97 1.00 0.97 0.89 0.77 0.62
0.46 0.62 0.77 0.89 0.97 1.00 0.97 0.89 0.77
0.32 0.47 0.63 0.77 0.89 0.97 1.00 0.97 0.89
0.20 0.33 0.47 0.62 0.77 0.89 0.97 1.00 0.97
0.12 0.21 0.33 0.47 0.62 0.77 0.89 0.97 1.00
0.06 0.11 0.20 0.33 0.47 0.63 0.78 0.90 0.97
0.02 0.04 0.10 0.20 0.33 0.49 0.65 0.79 0.90
-0.07 -0.05 0.01 0.10 0.21 0.34 0.48 0.62 0.74
-0.09 -0.09 -0.05 0.01 0.10 0.21 0.34 0.48 0.61
-0.08 -0.10 -0.08 -0.05 0.01 0.09 0.20 0.33 0.46
-0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 0.01 0.09 0.19 0.31
0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.04 0.00 0.08 0.17
0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.06
0.15 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.04 -0.03 0.00
0.20 0.17 0.15 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.02
0.23 0.22 0.20 0.17 0.12 0.08 0.03 0.00 -0.02
0.25 0.25 0.24 0.22 0.18 0.14 0.09 0.05 0.01
0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.20 0.16 0.10 0.06
0.26 0.28 0.30 0.30 0.28 0.26 0.22 0.17 0.12
0.26 0.29 0.31 0.33 0.32 0.31 0.28 0.24 0.19
0.26 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.33 0.30 0.26
0.24 0.27 0.30 0.33 0.35 0.37 0.37 0.35 0.32
0.22 0.24 0.27 0.31 0.34 0.37 0.38 0.39 0.38
0.19 0.20 0.23 0.27 0.30 0.34 0.38 0.40 0.41
0.15 0.16 0.18 0.21 0.25 0.30 0.35 0.39 0.42
0.10 0.10 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.35 0.40
0.04 0.03 0.04 0.07 0.11 0.16 0.22 0.28 0.34
-0.02 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.08 0.14 0.20 0.27
-0.09 -0.10 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.06 0.12 0.18
-0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.04 0.09
-0.20 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.03 0.01
-0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05
-0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14
-0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.10
-0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.05
-0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10
0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13
0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17
0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19
0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.23 0.22
0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.25 0.24
0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25
0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.24
0.14 0.18 0.21 0.23 0.26 0.27 0.27 0.26 0.23
0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.25 0.25 0.24 0.21
0.02 0.08 0.12 0.17 0.20 0.22 0.22 0.21 0.18
-0.06 0.00 0.06 0.11 0.15 0.17 0.18 0.16 0.13
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-0.19 -0.12 -0.06 -0.01 0.02 0.04 0.03 0.02 -0.01
-0.23 -0.14 -0.07 -0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02
-0.26 -0.17 -0.10 -0.03 0.02 0.05 0.06 0.06 0.03
-0.31 -0.21 -0.13 -0.06 0.00 0.03 0.05 0.05 0.04
-0.35 -0.25 -0.17 -0.10 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.02
-0.38 -0.29 -0.21 -0.14 -0.08 -0.04 -0.02 0.00 0.00
-0.44 -0.37 -0.31 -0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.44 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.45 -0.38 -0.33 -0.28 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.45 -0.39 -0.33 -0.29 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.44 -0.38 -0.33 -0.29 -0.26 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.43 -0.37 -0.33 -0.29 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.41 -0.36 -0.31 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.28
-0.39 -0.34 -0.29 -0.26 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.38 -0.32 -0.27 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27
-0.37 -0.31 -0.26 -0.22 -0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25
-0.37 -0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
-0.38 -0.31 -0.25 -0.20 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
-0.39 -0.32 -0.25 -0.20 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20
-0.40 -0.32 -0.26 -0.21 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.40 -0.33 -0.27 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.40 -0.33 -0.27 -0.22 -0.18 -0.16 -0.16 -0.15 -0.16
-0.39 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.38 -0.31 -0.25 -0.21 -0.17 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15
-0.36 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14
-0.34 -0.28 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13
-0.33 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
-0.32 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12
-0.32 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
-0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.31 -0.25 -0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.30 -0.24 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14
-0.29 -0.23 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13
-0.29 -0.23 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12
-0.29 -0.22 -0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.29 -0.22 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.29 -0.22 -0.16 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08
-0.29 -0.22 -0.16 -0.11 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.28 -0.21 -0.15 -0.10 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07
-0.28 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.27 -0.19 -0.13 -0.07 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
-0.26 -0.18 -0.11 -0.06 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05
-0.26 -0.18 -0.11 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05
-0.26 -0.18 -0.11 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06
-0.27 -0.18 -0.11 -0.06 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07
-0.28 -0.19 -0.12 -0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09
-0.29 -0.21 -0.14 -0.08 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10
-0.30 -0.22 -0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12
-0.32 -0.24 -0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
-0.34 -0.25 -0.19 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.35 -0.27 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.17
-0.37 -0.29 -0.23 -0.18 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19
-0.39 -0.31 -0.25 -0.20 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21
-0.41 -0.34 -0.27 -0.23 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.43 -0.36 -0.30 -0.26 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.44 -0.38 -0.33 -0.28 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28
-0.45 -0.40 -0.35 -0.31 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.46 -0.41 -0.37 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34
-0.46 -0.42 -0.38 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.45 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.44 -0.41 -0.39 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40
-0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41
-0.39 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40
-0.35 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36
-0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
-0.33 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.33 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22
-0.33 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.35 -0.28 -0.23 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
-0.37 -0.30 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.40 -0.32 -0.26 -0.20 -0.16 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13
-0.42 -0.34 -0.27 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.43 -0.35 -0.29 -0.23 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14
-0.44 -0.36 -0.30 -0.24 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15
-0.41 -0.36 -0.32 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.40 -0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
-0.38 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.36 -0.32 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25
-0.34 -0.30 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.32 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.25
-0.31 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25
-0.30 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24
-0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23
-0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.31 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
-0.32 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.32 -0.27 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.32 -0.27 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.30 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.30 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.32 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.32 -0.27 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.31 -0.27 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.30 -0.26 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14
-0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.26 -0.23 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.30 -0.25 -0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.32 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.33 -0.27 -0.21 -0.17 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.33 -0.27 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.34 -0.27 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.35 -0.28 -0.21 -0.16 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.36 -0.29 -0.22 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13
-0.37 -0.30 -0.23 -0.17 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14
-0.39 -0.31 -0.24 -0.18 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15
-0.40 -0.32 -0.25 -0.19 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16
-0.41 -0.33 -0.26 -0.20 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.42 -0.34 -0.27 -0.21 -0.18 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.42 -0.34 -0.28 -0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20
-0.43 -0.35 -0.29 -0.24 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21
-0.43 -0.36 -0.30 -0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23
-0.44 -0.37 -0.31 -0.26 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.44 -0.38 -0.32 -0.28 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26
-0.45 -0.39 -0.33 -0.29 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.46 -0.40 -0.35 -0.31 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.46 -0.41 -0.36 -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
-0.47 -0.42 -0.37 -0.34 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.47 -0.42 -0.38 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35
-0.46 -0.42 -0.39 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.46 -0.42 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.45 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.44 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37
-0.43 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.43 -0.40 -0.38 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.36
-0.43 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.35 -0.35
-0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.42 -0.38 -0.36 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31
-0.41 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.41 -0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.27 -0.27
-0.41 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.42 -0.36 -0.32 -0.28 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.42 -0.37 -0.32 -0.27 -0.24 -0.22 -0.22 -0.21 -0.22
-0.43 -0.37 -0.32 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.44 -0.38 -0.33 -0.28 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.44 -0.38 -0.33 -0.28 -0.25 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.44 -0.38 -0.33 -0.29 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.43 -0.38 -0.33 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21
hPa45.350 hPa45.355 hPa700anom50.0 hPa50.5 hPa50.10 hPa50.15 hPa50.20 hPa50.25 hPa50.30
0.10 0.11 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02
0.07 0.09 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02
0.09 0.10 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02
0.06 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
0.06 0.07 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03
0.05 0.01 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.14 -0.10
0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
0.07 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.03
0.08 0.09 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.11 0.11 0.13 0.10 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.06
0.04 0.05 0.07 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.16
0.15 0.16 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.12
-0.08 -0.09 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11
-0.06 -0.06 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.20 -0.18 -0.23 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.03 0.06
-0.07 -0.05 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.11
0.04 0.04 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
0.15 0.15 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08
0.14 0.16 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24
-0.16 -0.14 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.05 0.07
-0.13 -0.12 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.03
0.23 0.22 0.17 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09
0.14 0.11 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02
-0.21 -0.19 -0.30 -0.27 -0.22 -0.15 -0.08 -0.01 0.05
-0.14 -0.11 -0.26 -0.21 -0.15 -0.07 0.02 0.09 0.15
0.21 0.21 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
0.16 0.17 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09
0.06 0.08 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07
-0.05 -0.03 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.04
-0.14 -0.12 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.00
-0.15 -0.11 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02
-0.13 -0.07 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.06
-0.19 -0.13 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.00 0.02 0.02
-0.23 -0.18 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03
-0.24 -0.19 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.03 -0.02
-0.24 -0.21 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.02 0.01
-0.21 -0.18 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.03
-0.20 -0.17 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.03
-0.19 -0.16 -0.26 -0.23 -0.19 -0.13 -0.08 -0.03 0.01
-0.19 -0.17 -0.27 -0.24 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01
-0.21 -0.19 -0.30 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02
-0.22 -0.21 -0.32 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03
-0.23 -0.22 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.06
-0.22 -0.21 -0.31 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12 -0.09
-0.20 -0.20 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10
-0.17 -0.17 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08
-0.09 -0.09 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
-0.01 -0.01 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02
0.06 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03
0.12 0.11 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03
0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05
0.16 0.15 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08
0.15 0.13 0.14 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09
0.13 0.11 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07
0.12 0.11 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07
0.13 0.11 0.13 0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05
0.13 0.11 0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01
0.11 0.08 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.05
0.10 0.06 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08
0.11 0.08 0.14 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.08
0.15 0.12 0.20 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.07
0.20 0.17 0.25 0.21 0.16 0.11 0.05 0.02 -0.01
0.35 0.33 0.19 0.16 0.12 0.09 0.07 0.05 0.04
0.31 0.31 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06
0.23 0.24 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06
0.09 0.11 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.04 -0.02 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01
-0.09 -0.05 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.08 -0.02 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.05
-0.13 -0.07 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.05 0.04
-0.19 -0.15 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 -0.01 0.00
-0.22 -0.19 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 -0.01
-0.23 -0.20 -0.26 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.00
-0.20 -0.18 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.04
-0.19 -0.16 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.05 0.01 0.05
-0.18 -0.16 -0.28 -0.24 -0.20 -0.14 -0.08 -0.02 0.02
-0.18 -0.16 -0.28 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.00
-0.21 -0.19 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02
-0.22 -0.20 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.05
-0.21 -0.20 -0.30 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05
-0.19 -0.18 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07
-0.16 -0.15 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10
-0.12 -0.12 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10
-0.07 -0.07 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
0.04 0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.12 0.10 0.10 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.11 0.10 0.12 0.10 0.07 0.05 0.03 0.01 0.01
0.10 0.09 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03
0.09 0.08 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04
0.08 0.07 0.10 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03
0.09 0.08 0.11 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00
0.09 0.07 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.08 0.05 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09
0.08 0.05 0.09 0.05 0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10
0.10 0.07 0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.10
0.14 0.11 0.16 0.13 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.08
0.18 0.16 0.21 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.02 -0.04
0.43 0.42 0.30 0.26 0.22 0.18 0.14 0.11 0.10
0.40 0.41 0.31 0.28 0.25 0.20 0.16 0.12 0.09
0.34 0.36 0.28 0.27 0.24 0.21 0.17 0.12 0.08
0.24 0.27 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07
0.12 0.15 0.11 0.12 0.12 0.12 0.10 0.07 0.04
0.02 0.06 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03
-0.04 0.00 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.05
-0.12 -0.08 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.04
-0.19 -0.15 -0.21 -0.17 -0.13 -0.07 -0.03 0.01 0.03
-0.23 -0.20 -0.26 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04 0.00 0.03
-0.24 -0.22 -0.28 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.03
-0.23 -0.21 -0.28 -0.24 -0.19 -0.12 -0.06 0.00 0.04
-0.22 -0.20 -0.28 -0.24 -0.19 -0.12 -0.06 0.00 0.05
-0.20 -0.19 -0.28 -0.25 -0.20 -0.13 -0.07 -0.01 0.04
-0.18 -0.16 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.07 -0.02 0.03
-0.17 -0.15 -0.26 -0.23 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.00
-0.16 -0.14 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01
-0.12 -0.11 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.00
-0.09 -0.08 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01
-0.05 -0.05 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05
-0.01 -0.01 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06
0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
0.07 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06
0.11 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.06
0.13 0.12 0.12 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.03 -0.05
0.13 0.12 0.14 0.12 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.12 0.11 0.15 0.13 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.02
0.11 0.10 0.15 0.13 0.10 0.06 0.03 -0.01 -0.03
0.09 0.08 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.07 0.05 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.04
0.06 0.04 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.06 0.04 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.06 0.04 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12
0.08 0.05 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.09 0.07 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11
0.12 0.10 0.13 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.05 -0.07
0.15 0.14 0.17 0.15 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.04
0.46 0.46 0.37 0.34 0.30 0.26 0.22 0.18 0.15
0.43 0.45 0.38 0.36 0.33 0.28 0.23 0.17 0.13
0.38 0.41 0.36 0.36 0.33 0.29 0.23 0.17 0.11
0.30 0.35 0.32 0.32 0.31 0.28 0.23 0.16 0.10
0.21 0.26 0.24 0.26 0.26 0.24 0.20 0.14 0.08
0.11 0.16 0.15 0.17 0.18 0.18 0.15 0.11 0.06
0.02 0.06 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.09 0.06
-0.06 -0.02 -0.05 -0.02 0.02 0.04 0.06 0.06 0.05
-0.12 -0.09 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.05
-0.17 -0.15 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.04 0.06
-0.21 -0.18 -0.24 -0.20 -0.14 -0.08 -0.01 0.04 0.07
-0.22 -0.19 -0.26 -0.22 -0.16 -0.09 -0.02 0.04 0.08
-0.21 -0.19 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.08
-0.20 -0.18 -0.25 -0.21 -0.17 -0.10 -0.04 0.02 0.06
-0.17 -0.15 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.05
-0.14 -0.12 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04
-0.10 -0.09 -0.16 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07
-0.05 -0.04 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.10
0.00 0.00 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.07
0.04 0.04 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.02
0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.16 0.15 0.14 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.19 0.18 0.18 0.14 0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.06
0.21 0.19 0.21 0.17 0.12 0.07 0.01 -0.03 -0.06
0.20 0.19 0.22 0.18 0.14 0.08 0.02 -0.02 -0.06
0.18 0.16 0.21 0.18 0.14 0.08 0.03 -0.02 -0.06
0.14 0.13 0.20 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.06
0.11 0.09 0.17 0.14 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.06
0.08 0.06 0.14 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.07
0.07 0.05 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.09
0.06 0.03 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11
0.06 0.03 0.06 0.04 0.00 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13
0.07 0.05 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.13
0.09 0.08 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.11
0.11 0.11 0.12 0.11 0.08 0.05 0.00 -0.04 -0.07
0.14 0.14 0.16 0.15 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.45 0.46 0.39 0.38 0.34 0.30 0.25 0.21 0.18
0.42 0.45 0.40 0.39 0.36 0.31 0.25 0.19 0.14
0.37 0.40 0.38 0.38 0.36 0.31 0.25 0.18 0.11
0.29 0.34 0.33 0.34 0.33 0.29 0.23 0.15 0.08
0.21 0.25 0.27 0.29 0.29 0.26 0.20 0.13 0.06
0.12 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22 0.18 0.12 0.05
0.04 0.09 0.12 0.15 0.17 0.17 0.15 0.11 0.05
-0.02 0.02 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12 0.10 0.06
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.09 0.08 0.07
-0.12 -0.09 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.07 0.07
-0.15 -0.12 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.07 0.08
-0.16 -0.13 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.03 0.07 0.10
-0.15 -0.13 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.03 0.07 0.11
-0.13 -0.10 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.12
-0.10 -0.08 -0.13 -0.10 -0.06 0.00 0.06 0.10 0.14
-0.06 -0.05 -0.10 -0.07 -0.04 0.01 0.07 0.12 0.15
-0.03 -0.01 -0.06 -0.05 -0.01 0.03 0.09 0.13 0.17
0.02 0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.14 0.17
0.07 0.08 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14
0.11 0.12 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09
0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03
0.17 0.17 0.17 0.13 0.10 0.06 0.03 0.01 -0.01
0.20 0.19 0.20 0.16 0.11 0.07 0.02 -0.01 -0.03
0.21 0.20 0.22 0.18 0.13 0.07 0.02 -0.03 -0.05
0.23 0.20 0.24 0.19 0.13 0.07 0.01 -0.04 -0.07
0.22 0.20 0.24 0.19 0.13 0.06 0.00 -0.06 -0.09
0.19 0.16 0.22 0.17 0.11 0.04 -0.02 -0.07 -0.11
0.15 0.12 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.11
0.10 0.07 0.14 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.11
0.06 0.04 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.08 -0.11
0.04 0.01 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
0.02 0.00 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
0.01 -0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13
0.02 0.01 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12
0.04 0.03 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10
0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.07
0.08 0.11 0.11 0.12 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.04
0.37 0.38 0.38 0.36 0.32 0.27 0.20 0.15 0.12
0.35 0.37 0.38 0.37 0.33 0.27 0.20 0.13 0.08
0.30 0.33 0.36 0.35 0.32 0.27 0.19 0.11 0.05
0.24 0.27 0.32 0.32 0.30 0.25 0.18 0.10 0.02
0.17 0.20 0.26 0.27 0.26 0.23 0.16 0.09 0.01
0.09 0.13 0.21 0.23 0.22 0.20 0.14 0.07 0.00
0.03 0.07 0.15 0.17 0.18 0.16 0.12 0.06 0.00
-0.03 0.01 0.09 0.11 0.13 0.13 0.10 0.05 0.00
-0.08 -0.05 0.03 0.06 0.08 0.09 0.08 0.05 0.02
-0.11 -0.08 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.06 0.04
-0.13 -0.10 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.06 0.06
-0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08
-0.11 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.10
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11 0.13
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.16
0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09 0.13 0.16 0.18
0.06 0.07 0.06 0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19
0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18
0.13 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.15
0.16 0.16 0.17 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09
0.19 0.17 0.20 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.03
0.20 0.18 0.22 0.17 0.13 0.08 0.04 0.00 -0.02
0.21 0.18 0.22 0.17 0.12 0.06 0.00 -0.04 -0.07
0.20 0.17 0.22 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.10
0.18 0.15 0.20 0.14 0.08 0.01 -0.05 -0.09 -0.12
0.16 0.12 0.17 0.11 0.05 -0.02 -0.08 -0.12 -0.15
0.13 0.08 0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.10 -0.14 -0.16
0.09 0.05 0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17
0.05 0.02 0.06 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16
0.01 -0.01 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15
-0.01 -0.04 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
-0.04 -0.06 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13
-0.06 -0.07 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14
-0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11
-0.08 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
-0.07 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.08
0.18 0.16 0.27 0.24 0.19 0.12 0.05 -0.01 -0.05
0.17 0.16 0.28 0.25 0.20 0.13 0.05 -0.03 -0.08
0.14 0.14 0.27 0.25 0.21 0.14 0.06 -0.03 -0.10
0.09 0.11 0.24 0.23 0.20 0.14 0.06 -0.03 -0.10
0.04 0.06 0.20 0.20 0.17 0.12 0.05 -0.03 -0.11
-0.02 0.00 0.15 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.04 -0.11
-0.07 -0.05 0.10 0.11 0.11 0.08 0.02 -0.04 -0.10
-0.10 -0.09 0.06 0.08 0.07 0.05 0.01 -0.04 -0.09
-0.13 -0.12 0.03 0.04 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08
-0.15 -0.14 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.06
-0.15 -0.14 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04
-0.13 -0.13 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01
-0.10 -0.10 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.05 -0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07
0.01 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.09
0.06 0.05 0.10 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10
0.11 0.09 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09
0.14 0.11 0.15 0.12 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07
0.15 0.12 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03
0.16 0.13 0.18 0.14 0.09 0.05 0.02 0.00 -0.01
0.17 0.14 0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.17 0.13 0.19 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.06 -0.08
0.16 0.12 0.18 0.12 0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.11
0.14 0.10 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14
0.12 0.07 0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.10 -0.14 -0.16
0.09 0.04 0.10 0.04 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18
0.06 0.01 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.17 -0.19
0.03 -0.01 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20
-0.01 -0.04 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19
-0.04 -0.07 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18
-0.07 -0.09 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
-0.10 -0.12 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16
-0.13 -0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
-0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
-0.19 -0.16 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.13
-0.21 -0.17 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.06 -0.09 0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.17 -0.21
-0.04 -0.07 0.10 0.08 0.03 -0.03 -0.11 -0.17 -0.21
-0.04 -0.05 0.12 0.09 0.05 -0.02 -0.09 -0.16 -0.21
-0.04 -0.05 0.12 0.10 0.05 -0.01 -0.08 -0.15 -0.20
-0.06 -0.07 0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.15 -0.20
-0.09 -0.10 0.08 0.07 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19
-0.12 -0.12 0.06 0.05 0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.18
-0.14 -0.15 0.04 0.04 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16
-0.16 -0.16 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15
-0.17 -0.18 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15
-0.16 -0.17 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15
-0.14 -0.16 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14
-0.11 -0.13 0.05 0.03 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13
-0.07 -0.10 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12
-0.03 -0.06 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11
0.01 -0.03 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11
0.05 0.01 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11
0.08 0.03 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12
0.09 0.04 0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13
0.10 0.05 0.14 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.15
0.09 0.04 0.13 0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.15 -0.17
0.08 0.03 0.12 0.06 0.00 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19
0.07 0.02 0.10 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18 -0.20
0.05 0.00 0.08 0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.18 -0.21
0.02 -0.03 0.05 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.19 -0.21
0.00 -0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22
-0.03 -0.07 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22
-0.05 -0.09 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.22
-0.08 -0.11 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.20 -0.22
-0.10 -0.13 -0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21
-0.13 -0.15 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
-0.16 -0.17 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20
-0.19 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19
-0.21 -0.21 -0.18 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.17
-0.29 -0.26 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
-0.10 -0.14 0.05 0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.22 -0.26
-0.08 -0.11 0.06 0.03 -0.02 -0.09 -0.16 -0.22 -0.26
-0.07 -0.10 0.07 0.04 -0.01 -0.08 -0.15 -0.20 -0.25
-0.07 -0.10 0.07 0.04 -0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.24
-0.09 -0.12 0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23
-0.11 -0.14 0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.19 -0.22
-0.14 -0.16 0.03 0.00 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.21
-0.15 -0.17 0.02 0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.21
-0.15 -0.17 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
-0.14 -0.16 0.05 0.03 -0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.22
-0.13 -0.15 0.06 0.04 0.00 -0.06 -0.12 -0.18 -0.23
-0.11 -0.14 0.07 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.18 -0.23
-0.10 -0.12 0.08 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.18 -0.23
-0.09 -0.11 0.08 0.05 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.24
-0.07 -0.10 0.08 0.05 0.00 -0.07 -0.14 -0.20 -0.24
-0.04 -0.08 0.09 0.05 -0.01 -0.07 -0.15 -0.21 -0.25
-0.02 -0.06 0.10 0.05 -0.01 -0.08 -0.15 -0.22 -0.26
0.00 -0.05 0.11 0.06 -0.01 -0.09 -0.16 -0.22 -0.26
0.01 -0.04 0.10 0.05 -0.02 -0.10 -0.17 -0.23 -0.27
0.01 -0.05 0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.27
0.00 -0.06 0.07 0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.25 -0.28
-0.02 -0.07 0.05 -0.01 -0.07 -0.14 -0.21 -0.25 -0.28
-0.04 -0.09 0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.28
-0.06 -0.11 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22 -0.26 -0.28
-0.07 -0.12 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28
-0.09 -0.14 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28
-0.11 -0.16 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27
-0.13 -0.17 -0.10 -0.12 -0.16 -0.19 -0.23 -0.25 -0.26
-0.15 -0.19 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
-0.17 -0.20 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.23 -0.25
-0.19 -0.21 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24
-0.21 -0.23 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.23 -0.24 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.26 -0.26 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21
-0.28 -0.28 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.31 -0.30 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.33 -0.31 -0.26 -0.24 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21
0.09 0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05
0.09 0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.04 -0.02 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.02 0.04
-0.08 -0.06 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 0.00 0.05 0.07
-0.08 -0.07 -0.16 -0.13 -0.10 -0.05 0.01 0.07 0.10
-0.03 -0.03 -0.13 -0.12 -0.09 -0.04 0.02 0.08 0.12
0.03 0.03 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.09 0.13
0.08 0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 0.08 0.12
0.09 0.07 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.07
0.11 0.09 -0.06 -0.08 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.06
0.16 0.14 -0.02 -0.04 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.09
0.20 0.19 0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.10
0.22 0.21 0.04 0.01 0.00 0.00 0.03 0.06 0.08
0.21 0.20 0.03 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07
0.19 0.18 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07
0.19 0.18 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07
0.13 0.14 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.12
0.10 0.11 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.14
0.05 0.07 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.13 0.16
-0.02 0.01 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.07 0.12 0.14
-0.10 -0.07 -0.17 -0.14 -0.10 -0.04 0.02 0.06 0.09
-0.19 -0.17 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06 -0.02 0.01
-0.25 -0.23 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.06
-0.28 -0.26 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07
-0.30 -0.28 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.15 -0.10 -0.06
-0.31 -0.30 -0.37 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05
-0.31 -0.30 -0.38 -0.34 -0.28 -0.22 -0.15 -0.09 -0.04
-0.30 -0.28 -0.37 -0.33 -0.27 -0.21 -0.14 -0.08 -0.04
-0.25 -0.23 -0.33 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.07 -0.02
-0.19 -0.17 -0.28 -0.25 -0.21 -0.15 -0.10 -0.04 0.00
-0.13 -0.11 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.01
-0.08 -0.06 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.02
-0.08 -0.06 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.00
-0.09 -0.08 -0.22 -0.20 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02
-0.11 -0.10 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.07
-0.12 -0.13 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12
-0.12 -0.13 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15
-0.07 -0.08 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.01 -0.02 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01
0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06
0.12 0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10
0.16 0.15 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.13
0.18 0.17 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14
0.18 0.18 0.14 0.13 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16
0.17 0.16 0.13 0.12 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18
0.15 0.14 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18
0.13 0.12 0.08 0.06 0.06 0.07 0.10 0.13 0.16
0.11 0.10 0.06 0.04 0.04 0.05 0.07 0.11 0.14
0.11 0.08 0.04 0.02 0.01 0.02 0.05 0.08 0.12
0.10 0.07 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.09
0.10 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07
0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.03 0.07
0.11 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.08
0.14 0.09 0.06 0.03 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08
0.16 0.13 0.08 0.05 0.03 0.03 0.05 0.07 0.10
0.17 0.15 0.07 0.05 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13
0.15 0.15 0.04 0.04 0.04 0.06 0.09 0.13 0.16
0.12 0.14 0.03 0.05 0.06 0.09 0.13 0.16 0.18
0.07 0.11 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.14 0.17 0.19
0.06 0.10 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.12 0.16 0.19
0.03 0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.16 0.18
-0.07 -0.04 -0.15 -0.10 -0.04 0.03 0.11 0.17 0.21
-0.10 -0.09 -0.18 -0.13 -0.07 0.01 0.09 0.16 0.20
-0.10 -0.10 -0.20 -0.15 -0.10 -0.03 0.05 0.12 0.16
-0.07 -0.09 -0.22 -0.19 -0.15 -0.09 -0.02 0.05 0.11
-0.01 -0.05 -0.22 -0.23 -0.21 -0.17 -0.11 -0.04 0.03
0.05 0.00 -0.22 -0.24 -0.25 -0.23 -0.18 -0.11 -0.04
0.12 0.06 -0.20 -0.24 -0.27 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10
0.17 0.12 -0.16 -0.21 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.11
0.19 0.16 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08
0.17 0.16 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03
0.13 0.14 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02 0.02
0.30 0.33 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.22 0.26 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
0.10 0.15 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.08
-0.02 0.03 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.13
-0.07 -0.03 -0.13 -0.09 -0.03 0.04 0.11 0.16 0.19
-0.07 -0.04 -0.13 -0.09 -0.04 0.03 0.11 0.18 0.21
-0.06 -0.04 -0.13 -0.10 -0.06 0.01 0.09 0.15 0.19
-0.04 -0.05 -0.14 -0.13 -0.10 -0.04 0.04 0.11 0.16
-0.03 -0.05 -0.17 -0.17 -0.15 -0.09 -0.01 0.07 0.13
0.01 -0.03 -0.17 -0.19 -0.18 -0.13 -0.05 0.04 0.12
0.07 0.02 -0.14 -0.17 -0.17 -0.13 -0.05 0.03 0.11
0.14 0.09 -0.09 -0.13 -0.14 -0.11 -0.05 0.02 0.10
0.19 0.15 -0.04 -0.08 -0.11 -0.10 -0.05 0.01 0.07
0.23 0.19 0.00 -0.05 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.04
0.26 0.23 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.04
0.28 0.26 0.07 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05
0.29 0.29 0.10 0.08 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09
0.29 0.30 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12
0.26 0.28 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14
0.21 0.24 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.14
0.12 0.15 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10
0.00 0.03 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.04
-0.12 -0.08 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01
-0.20 -0.17 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03
-0.25 -0.22 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03
-0.28 -0.26 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.03
-0.29 -0.27 -0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03
-0.28 -0.27 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19 -0.12 -0.06 -0.02
-0.25 -0.24 -0.33 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.02
-0.21 -0.20 -0.30 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 0.00
-0.17 -0.15 -0.26 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.01
-0.13 -0.11 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.06 -0.02 0.02
-0.12 -0.10 -0.22 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.01
-0.12 -0.10 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02
-0.12 -0.11 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.09
-0.12 -0.13 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15
-0.11 -0.12 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17
-0.06 -0.06 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
0.01 0.00 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.08 0.07 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
0.13 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04
0.16 0.16 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07
0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09
0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.11
0.18 0.17 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12
0.16 0.15 0.15 0.13 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13
0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12
0.13 0.11 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 0.09
0.13 0.11 0.10 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05 0.07
0.14 0.11 0.10 0.07 0.04 0.02 0.02 0.02 0.04
0.15 0.12 0.10 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02
0.16 0.13 0.11 0.07 0.04 0.01 0.00 0.00 0.02
0.19 0.16 0.14 0.10 0.06 0.04 0.02 0.02 0.04
0.24 0.21 0.17 0.14 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07
0.28 0.26 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.11 0.12
0.30 0.29 0.20 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15 0.17
0.28 0.28 0.16 0.14 0.12 0.12 0.14 0.17 0.20
0.23 0.24 0.10 0.09 0.09 0.10 0.13 0.17 0.21
0.16 0.18 0.04 0.05 0.07 0.10 0.14 0.19 0.23
0.12 0.14 -0.01 0.01 0.03 0.08 0.13 0.18 0.22
0.08 0.10 -0.04 -0.02 0.01 0.06 0.11 0.16 0.19
0.03 0.03 -0.09 -0.06 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.21
-0.04 -0.05 -0.17 -0.14 -0.10 -0.03 0.05 0.13 0.19
-0.09 -0.13 -0.24 -0.22 -0.18 -0.11 -0.03 0.05 0.12
-0.05 -0.12 -0.25 -0.25 -0.22 -0.17 -0.10 -0.02 0.05
0.03 -0.05 -0.22 -0.24 -0.24 -0.21 -0.16 -0.09 -0.02
0.14 0.05 -0.17 -0.21 -0.24 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10
0.26 0.17 -0.10 -0.17 -0.22 -0.25 -0.25 -0.21 -0.16
0.36 0.28 -0.04 -0.11 -0.18 -0.22 -0.24 -0.22 -0.18
0.40 0.35 0.01 -0.06 -0.13 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15
0.39 0.37 0.03 -0.02 -0.08 -0.11 -0.13 -0.12 -0.10
0.35 0.36 0.04 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
0.57 0.62 0.31 0.29 0.24 0.19 0.14 0.10 0.06
0.50 0.57 0.30 0.30 0.29 0.27 0.23 0.19 0.16
0.37 0.46 0.23 0.27 0.29 0.29 0.29 0.26 0.23
0.21 0.30 0.13 0.19 0.24 0.28 0.31 0.31 0.29
0.08 0.16 0.04 0.11 0.19 0.26 0.32 0.36 0.36
0.01 0.08 -0.02 0.06 0.14 0.23 0.32 0.38 0.40
-0.03 0.02 -0.07 -0.01 0.08 0.18 0.28 0.37 0.41
-0.05 -0.02 -0.12 -0.07 0.01 0.12 0.23 0.34 0.41
-0.04 -0.05 -0.16 -0.13 -0.06 0.05 0.18 0.29 0.39
-0.02 -0.05 -0.18 -0.17 -0.11 -0.01 0.11 0.24 0.35
0.02 -0.02 -0.17 -0.18 -0.14 -0.06 0.06 0.19 0.30
0.09 0.04 -0.13 -0.15 -0.14 -0.08 0.02 0.14 0.25
0.16 0.10 -0.07 -0.11 -0.11 -0.07 0.00 0.10 0.20
0.23 0.18 -0.01 -0.05 -0.07 -0.05 0.00 0.08 0.16
0.31 0.26 0.07 0.02 -0.01 -0.01 0.02 0.07 0.14
0.37 0.34 0.15 0.11 0.07 0.06 0.06 0.10 0.14
0.42 0.40 0.22 0.18 0.15 0.13 0.12 0.13 0.16
0.44 0.44 0.28 0.25 0.22 0.19 0.18 0.17 0.17
0.43 0.45 0.30 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17
0.39 0.42 0.30 0.29 0.27 0.25 0.22 0.19 0.16
0.31 0.35 0.25 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.13
0.19 0.24 0.17 0.19 0.19 0.19 0.17 0.14 0.09
0.05 0.10 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11 0.09 0.06
-0.07 -0.02 -0.07 -0.03 0.01 0.03 0.05 0.05 0.03
-0.16 -0.12 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.02 0.02
-0.22 -0.19 -0.24 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.02
-0.24 -0.22 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.03
-0.25 -0.22 -0.29 -0.25 -0.19 -0.13 -0.06 -0.01 0.03
-0.23 -0.22 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.07 -0.01 0.03
-0.21 -0.19 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.04
-0.18 -0.16 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.05
-0.16 -0.13 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.05
-0.14 -0.11 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04
-0.12 -0.10 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.03 0.00
-0.10 -0.09 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.08 -0.08 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.05 -0.05 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11
0.00 0.00 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09
0.06 0.06 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05
0.11 0.11 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.16 0.15 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 0.00
0.19 0.18 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.02
0.20 0.19 0.19 0.17 0.14 0.10 0.08 0.05 0.04
0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07 0.06
0.19 0.18 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07
0.17 0.16 0.18 0.16 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08
0.15 0.14 0.16 0.13 0.11 0.09 0.07 0.07 0.07
0.14 0.12 0.13 0.11 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06
0.14 0.11 0.12 0.09 0.07 0.05 0.03 0.03 0.04
0.15 0.12 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 0.01 0.01
0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00
0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.04 0.02 0.00 0.00
0.21 0.19 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.03
0.25 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07
0.29 0.29 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13 0.12
0.32 0.32 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.17
0.33 0.34 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.19 0.20
0.30 0.31 0.19 0.18 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23
0.21 0.23 0.09 0.10 0.12 0.15 0.19 0.23 0.26
0.13 0.15 0.01 0.02 0.05 0.10 0.16 0.21 0.26
0.09 0.09 -0.05 -0.04 0.00 0.05 0.11 0.17 0.22
0.06 0.04 -0.10 -0.09 -0.05 0.00 0.07 0.14 0.20
0.03 -0.02 -0.15 -0.15 -0.12 -0.06 0.02 0.10 0.17
0.01 -0.06 -0.20 -0.20 -0.18 -0.12 -0.04 0.05 0.13
0.07 -0.03 -0.19 -0.21 -0.21 -0.17 -0.10 -0.01 0.07
0.18 0.06 -0.14 -0.18 -0.20 -0.19 -0.15 -0.08 -0.01
0.31 0.19 -0.05 -0.12 -0.17 -0.19 -0.18 -0.14 -0.08
0.45 0.34 0.05 -0.04 -0.11 -0.17 -0.19 -0.18 -0.14
0.57 0.47 0.14 0.05 -0.05 -0.13 -0.17 -0.18 -0.16
0.64 0.57 0.21 0.12 0.02 -0.07 -0.13 -0.16 -0.15
0.65 0.62 0.26 0.18 0.09 0.00 -0.06 -0.10 -0.11
0.62 0.63 0.29 0.24 0.17 0.10 0.04 -0.01 -0.03
0.81 0.88 0.64 0.62 0.55 0.46 0.36 0.25 0.16
0.72 0.82 0.63 0.65 0.63 0.58 0.49 0.39 0.29
0.58 0.71 0.57 0.63 0.66 0.65 0.61 0.53 0.44
0.41 0.55 0.45 0.55 0.63 0.67 0.67 0.64 0.57
0.24 0.37 0.31 0.43 0.54 0.63 0.69 0.70 0.67
0.11 0.22 0.17 0.29 0.42 0.54 0.64 0.70 0.71
0.03 0.10 0.06 0.16 0.30 0.44 0.57 0.67 0.72
-0.03 0.02 -0.04 0.05 0.18 0.33 0.49 0.62 0.70
-0.04 -0.03 -0.10 -0.03 0.08 0.23 0.40 0.54 0.65
-0.02 -0.03 -0.13 -0.08 0.01 0.15 0.31 0.47 0.59
0.03 0.00 -0.12 -0.10 -0.02 0.09 0.24 0.39 0.52
0.09 0.05 -0.09 -0.09 -0.04 0.06 0.18 0.32 0.45
0.16 0.11 -0.04 -0.06 -0.03 0.04 0.15 0.27 0.39
0.24 0.20 0.03 0.00 0.01 0.05 0.13 0.23 0.33
0.33 0.29 0.12 0.08 0.07 0.09 0.14 0.21 0.29
0.41 0.38 0.21 0.17 0.15 0.15 0.17 0.21 0.27
0.46 0.45 0.28 0.25 0.22 0.21 0.20 0.22 0.25
0.48 0.49 0.34 0.31 0.28 0.26 0.24 0.23 0.23
0.48 0.50 0.37 0.35 0.33 0.29 0.26 0.23 0.21
0.44 0.48 0.37 0.37 0.35 0.31 0.27 0.23 0.19
0.38 0.43 0.34 0.35 0.34 0.32 0.27 0.22 0.17
0.29 0.35 0.29 0.31 0.31 0.29 0.26 0.21 0.15
0.18 0.24 0.20 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.12
0.06 0.12 0.08 0.12 0.15 0.17 0.17 0.14 0.10
-0.04 0.01 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.11 0.11 0.08
-0.12 -0.08 -0.12 -0.08 -0.02 0.02 0.06 0.08 0.08
-0.17 -0.14 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.06 0.08
-0.20 -0.17 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.09
-0.20 -0.18 -0.25 -0.20 -0.14 -0.07 -0.01 0.05 0.09
-0.19 -0.16 -0.24 -0.20 -0.14 -0.07 0.00 0.06 0.10
-0.17 -0.14 -0.22 -0.18 -0.13 -0.06 0.00 0.06 0.11
-0.14 -0.12 -0.20 -0.17 -0.12 -0.06 0.01 0.06 0.10
-0.11 -0.09 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.05 0.09
-0.07 -0.05 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.04 -0.02 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.08
0.00 0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08
0.04 0.06 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
0.09 0.09 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02
0.13 0.13 0.10 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01
0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.01
0.20 0.20 0.19 0.15 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.02
0.23 0.22 0.22 0.18 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.01
0.24 0.23 0.25 0.21 0.16 0.11 0.06 0.02 -0.01
0.24 0.23 0.25 0.21 0.16 0.11 0.06 0.02 0.00
0.22 0.20 0.23 0.19 0.15 0.10 0.06 0.03 0.01
0.19 0.17 0.21 0.17 0.13 0.09 0.05 0.03 0.01
0.16 0.14 0.17 0.14 0.11 0.07 0.04 0.02 0.02
0.14 0.12 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 0.01
0.13 0.11 0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 -0.01
0.13 0.11 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.02
0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03
0.17 0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.02 0.00 -0.02
0.20 0.20 0.17 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.01
0.23 0.25 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.08 0.06
0.26 0.29 0.25 0.24 0.23 0.20 0.17 0.13 0.11
0.29 0.32 0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.18 0.15
0.30 0.33 0.26 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.18
0.26 0.29 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20
0.17 0.20 0.10 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22
0.10 0.12 0.00 0.02 0.05 0.10 0.15 0.20 0.23
0.07 0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 0.10 0.16 0.21
0.07 0.03 -0.09 -0.10 -0.07 -0.02 0.04 0.12 0.18
0.09 0.03 -0.10 -0.12 -0.11 -0.07 0.00 0.07 0.14
0.15 0.06 -0.08 -0.12 -0.12 -0.09 -0.03 0.04 0.11
0.24 0.12 -0.03 -0.09 -0.12 -0.11 -0.07 0.00 0.07
0.36 0.23 0.04 -0.05 -0.10 -0.12 -0.11 -0.06 0.00
0.51 0.37 0.14 0.03 -0.05 -0.10 -0.12 -0.10 -0.05
0.66 0.53 0.26 0.14 0.03 -0.05 -0.10 -0.12 -0.09
0.79 0.68 0.38 0.26 0.13 0.02 -0.06 -0.10 -0.10
0.86 0.79 0.48 0.37 0.24 0.11 0.01 -0.06 -0.08
0.89 0.86 0.56 0.46 0.35 0.22 0.10 0.01 -0.04
0.87 0.89 0.61 0.55 0.45 0.34 0.22 0.12 0.04
0.90 0.98 0.90 0.88 0.81 0.70 0.55 0.40 0.27
0.79 0.90 0.87 0.90 0.88 0.81 0.70 0.56 0.42
0.64 0.77 0.79 0.86 0.90 0.89 0.82 0.71 0.58
0.47 0.61 0.66 0.77 0.86 0.90 0.89 0.83 0.73
0.30 0.44 0.50 0.64 0.77 0.86 0.91 0.90 0.85
0.16 0.28 0.34 0.48 0.63 0.77 0.87 0.92 0.91
0.06 0.15 0.19 0.33 0.48 0.65 0.79 0.88 0.92
0.00 0.06 0.08 0.19 0.35 0.52 0.68 0.81 0.89
-0.02 0.00 0.00 0.09 0.23 0.40 0.57 0.73 0.84
-0.01 -0.01 -0.04 0.03 0.15 0.30 0.48 0.64 0.77
0.04 0.02 -0.04 0.00 0.10 0.23 0.39 0.55 0.69
0.11 0.08 -0.02 0.01 0.08 0.19 0.33 0.48 0.61
0.18 0.14 0.03 0.03 0.08 0.16 0.28 0.41 0.53
0.26 0.22 0.09 0.08 0.10 0.16 0.25 0.35 0.46
0.34 0.31 0.16 0.14 0.14 0.18 0.23 0.31 0.40
0.41 0.39 0.24 0.22 0.20 0.21 0.24 0.28 0.34
0.46 0.46 0.31 0.28 0.26 0.25 0.25 0.27 0.29
0.48 0.50 0.36 0.34 0.31 0.29 0.27 0.26 0.26
0.48 0.51 0.39 0.37 0.35 0.32 0.28 0.25 0.22
0.44 0.49 0.39 0.38 0.37 0.33 0.29 0.24 0.19
0.38 0.43 0.36 0.37 0.36 0.33 0.28 0.22 0.16
0.30 0.36 0.31 0.33 0.33 0.31 0.26 0.20 0.14
0.20 0.27 0.24 0.27 0.28 0.27 0.24 0.18 0.12
0.10 0.17 0.15 0.19 0.22 0.23 0.21 0.16 0.11
0.01 0.07 0.06 0.11 0.15 0.17 0.17 0.14 0.10
-0.06 0.00 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.13 0.12 0.10
-0.11 -0.07 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.09 0.11 0.11
-0.14 -0.11 -0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.07 0.10 0.11
-0.16 -0.13 -0.17 -0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.09 0.12
-0.16 -0.13 -0.18 -0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.13
-0.13 -0.11 -0.16 -0.13 -0.08 -0.01 0.05 0.10 0.14
-0.10 -0.07 -0.13 -0.10 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.16
-0.06 -0.03 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.10 0.15 0.18
-0.01 0.01 -0.03 0.00 0.03 0.08 0.13 0.17 0.20
0.03 0.06 0.03 0.05 0.08 0.12 0.16 0.19 0.22
0.07 0.10 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21
0.11 0.13 0.11 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17
0.15 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11
0.18 0.18 0.17 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05
0.21 0.20 0.20 0.17 0.13 0.09 0.05 0.02 0.00
0.23 0.22 0.23 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.03
0.25 0.23 0.24 0.19 0.14 0.08 0.02 -0.02 -0.05
0.25 0.23 0.25 0.20 0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.06
0.25 0.22 0.24 0.18 0.12 0.06 0.00 -0.05 -0.07
0.22 0.19 0.21 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.06 -0.08
0.18 0.15 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.08
0.14 0.11 0.13 0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.07
0.11 0.09 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.05 -0.06
0.09 0.07 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.06
0.08 0.06 0.06 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.06
0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.10 0.10 0.08 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.12 0.14 0.11 0.12 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.15 0.19 0.15 0.16 0.16 0.14 0.10 0.06 0.02
0.18 0.23 0.19 0.20 0.20 0.18 0.15 0.10 0.06
0.21 0.26 0.21 0.23 0.23 0.21 0.18 0.14 0.10
0.21 0.26 0.20 0.21 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13
0.16 0.21 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15
0.09 0.13 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16
0.05 0.07 -0.03 -0.02 0.00 0.05 0.10 0.14 0.18
0.04 0.04 -0.06 -0.07 -0.04 0.00 0.07 0.13 0.18
0.06 0.02 -0.07 -0.09 -0.08 -0.04 0.02 0.09 0.15
0.11 0.04 -0.05 -0.09 -0.10 -0.07 -0.01 0.06 0.12
0.20 0.10 0.01 -0.05 -0.08 -0.08 -0.03 0.03 0.09
0.33 0.20 0.10 0.01 -0.05 -0.07 -0.05 -0.01 0.05
0.47 0.33 0.21 0.10 0.01 -0.04 -0.06 -0.04 0.01
0.63 0.49 0.34 0.21 0.09 0.01 -0.04 -0.05 -0.03
0.78 0.65 0.48 0.34 0.20 0.09 0.00 -0.04 -0.04
0.90 0.79 0.62 0.48 0.33 0.19 0.08 0.00 -0.03
0.97 0.90 0.74 0.61 0.46 0.31 0.17 0.06 0.00
1.00 0.98 0.82 0.72 0.59 0.44 0.28 0.15 0.06
0.98 1.00 0.88 0.82 0.71 0.57 0.41 0.26 0.14
0.82 0.88 1.00 0.98 0.90 0.78 0.62 0.45 0.29
0.72 0.82 0.98 1.00 0.97 0.89 0.75 0.59 0.44
0.59 0.71 0.90 0.97 1.00 0.97 0.88 0.75 0.60
0.44 0.57 0.78 0.89 0.97 1.00 0.97 0.88 0.76
0.28 0.41 0.62 0.75 0.88 0.97 1.00 0.97 0.89
0.15 0.26 0.45 0.59 0.75 0.88 0.97 1.00 0.97
0.06 0.14 0.29 0.44 0.60 0.76 0.89 0.97 1.00
0.00 0.06 0.17 0.30 0.46 0.63 0.79 0.91 0.98
-0.02 0.01 0.08 0.19 0.34 0.51 0.68 0.83 0.93
-0.01 -0.01 0.03 0.12 0.25 0.41 0.58 0.73 0.85
0.02 0.01 0.01 0.07 0.18 0.32 0.48 0.64 0.77
0.07 0.04 0.01 0.05 0.14 0.26 0.40 0.55 0.68
0.14 0.10 0.05 0.07 0.12 0.22 0.34 0.47 0.59
0.21 0.17 0.10 0.10 0.13 0.20 0.29 0.40 0.51
0.29 0.25 0.17 0.15 0.16 0.20 0.26 0.34 0.42
0.36 0.33 0.24 0.22 0.21 0.21 0.24 0.28 0.34
0.41 0.40 0.30 0.28 0.25 0.24 0.23 0.24 0.26
0.44 0.44 0.35 0.33 0.30 0.26 0.22 0.20 0.20
0.43 0.45 0.38 0.36 0.32 0.28 0.22 0.18 0.15
0.39 0.42 0.37 0.36 0.33 0.28 0.22 0.16 0.11
0.32 0.37 0.34 0.34 0.32 0.28 0.21 0.14 0.07
0.24 0.29 0.29 0.30 0.30 0.26 0.20 0.13 0.05
0.15 0.21 0.23 0.25 0.26 0.23 0.18 0.11 0.04
0.07 0.12 0.16 0.19 0.21 0.20 0.16 0.10 0.04
-0.01 0.05 0.09 0.13 0.15 0.16 0.14 0.09 0.04
-0.07 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.12 0.11 0.09 0.05
-0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.09 0.09 0.07
-0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.08
-0.15 -0.12 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.10
-0.14 -0.11 -0.11 -0.08 -0.04 0.02 0.06 0.10 0.13
-0.10 -0.09 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.16
-0.06 -0.04 -0.05 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.16 0.19
0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 0.11 0.16 0.20 0.23
0.05 0.07 0.06 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.25
0.10 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.25
0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23
0.16 0.16 0.17 0.16 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.19 0.18 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12
0.21 0.19 0.21 0.17 0.14 0.11 0.08 0.06 0.05
0.22 0.20 0.22 0.17 0.13 0.08 0.04 0.00 -0.02
0.22 0.19 0.22 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.06
0.21 0.18 0.20 0.15 0.09 0.02 -0.03 -0.07 -0.10
0.20 0.16 0.18 0.12 0.06 0.00 -0.06 -0.10 -0.12
0.17 0.13 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.09 -0.12 -0.14
0.14 0.09 0.10 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16
0.10 0.06 0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16
0.06 0.03 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15
0.03 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
-0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
-0.03 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09
-0.02 0.01 -0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.07
-0.01 0.04 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.04
0.01 0.07 0.02 0.05 0.07 0.08 0.06 0.02 -0.02
0.03 0.11 0.04 0.08 0.10 0.11 0.09 0.06 0.02
0.05 0.13 0.05 0.09 0.11 0.12 0.11 0.09 0.06
0.04 0.12 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.11 0.10
0.02 0.08 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.10 0.12 0.13
0.01 0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.15
0.02 0.02 -0.06 -0.07 -0.05 -0.01 0.05 0.11 0.15
0.05 0.02 -0.03 -0.06 -0.06 -0.03 0.02 0.08 0.13
0.11 0.05 0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.01 0.05 0.10
0.21 0.12 0.10 0.02 -0.03 -0.05 -0.03 0.01 0.05
0.32 0.20 0.20 0.09 0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.00
0.43 0.31 0.31 0.18 0.07 -0.01 -0.05 -0.06 -0.04
0.56 0.43 0.43 0.29 0.16 0.05 -0.02 -0.06 -0.06
0.68 0.56 0.56 0.41 0.26 0.13 0.03 -0.04 -0.06
0.79 0.69 0.69 0.54 0.39 0.24 0.11 0.01 -0.04
0.86 0.79 0.81 0.68 0.52 0.36 0.21 0.09 0.01
0.89 0.86 0.91 0.80 0.67 0.50 0.34 0.19 0.08
0.88 0.90 0.98 0.91 0.79 0.65 0.48 0.31 0.18
0.56 0.58 0.86 0.83 0.75 0.63 0.48 0.32 0.18
0.49 0.54 0.85 0.86 0.82 0.73 0.59 0.44 0.29
0.39 0.47 0.80 0.85 0.85 0.80 0.70 0.57 0.42
0.27 0.36 0.71 0.79 0.85 0.85 0.79 0.69 0.57
0.14 0.24 0.58 0.69 0.79 0.84 0.84 0.79 0.69
0.02 0.12 0.43 0.56 0.69 0.79 0.84 0.84 0.78
-0.06 0.01 0.30 0.43 0.57 0.70 0.80 0.84 0.83
-0.11 -0.06 0.18 0.30 0.45 0.60 0.72 0.80 0.84
-0.13 -0.11 0.08 0.19 0.33 0.48 0.63 0.74 0.81
-0.14 -0.13 0.02 0.11 0.23 0.38 0.52 0.65 0.74
-0.12 -0.13 -0.02 0.05 0.15 0.29 0.43 0.56 0.66
-0.07 -0.10 -0.02 0.03 0.11 0.22 0.34 0.46 0.57
-0.01 -0.05 0.01 0.03 0.08 0.17 0.26 0.37 0.47
0.06 0.01 0.06 0.06 0.08 0.13 0.20 0.28 0.37
0.13 0.08 0.11 0.10 0.10 0.11 0.14 0.19 0.26
0.18 0.14 0.17 0.14 0.11 0.10 0.09 0.11 0.15
0.22 0.19 0.21 0.18 0.13 0.09 0.05 0.04 0.05
0.24 0.22 0.25 0.21 0.16 0.09 0.03 -0.02 -0.03
0.24 0.23 0.27 0.23 0.18 0.10 0.02 -0.05 -0.09
0.21 0.22 0.27 0.24 0.19 0.11 0.03 -0.06 -0.12
0.16 0.18 0.25 0.24 0.19 0.12 0.03 -0.06 -0.13
0.09 0.12 0.21 0.21 0.18 0.11 0.03 -0.06 -0.13
0.02 0.05 0.16 0.17 0.15 0.10 0.03 -0.05 -0.13
-0.05 -0.01 0.11 0.12 0.11 0.08 0.02 -0.05 -0.12
-0.10 -0.07 0.06 0.08 0.08 0.06 0.01 -0.04 -0.10
-0.14 -0.11 0.01 0.04 0.04 0.04 0.01 -0.04 -0.08
-0.16 -0.14 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.06
-0.18 -0.16 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
-0.17 -0.17 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
-0.15 -0.15 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.10 -0.11 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07
-0.04 -0.05 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11
0.02 0.01 0.06 0.05 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15
0.08 0.06 0.10 0.09 0.09 0.09 0.11 0.14 0.16
0.12 0.10 0.14 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.15
0.14 0.12 0.15 0.12 0.10 0.09 0.10 0.11 0.12
0.16 0.13 0.16 0.13 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07
0.17 0.13 0.17 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02
0.17 0.13 0.17 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.04
0.17 0.13 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.08
0.16 0.11 0.15 0.09 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12
0.14 0.09 0.12 0.07 0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.15
0.11 0.06 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.17
0.08 0.03 0.05 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19
0.04 0.00 0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20
0.01 -0.03 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19
-0.02 -0.05 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19
-0.05 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.12 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.14 -0.12 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.13
-0.15 -0.13 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12
-0.17 -0.13 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10
-0.18 -0.12 -0.16 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.08
-0.17 -0.10 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06
-0.16 -0.08 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.02
-0.13 -0.06 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.02 0.01
-0.11 -0.06 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.04
-0.09 -0.06 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.07 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.02 -0.04 -0.03 -0.06 -0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.06
0.05 0.00 0.05 -0.01 -0.05 -0.06 -0.04 -0.01 0.03
0.14 0.06 0.14 0.05 -0.01 -0.05 -0.06 -0.04 -0.01
0.22 0.13 0.23 0.12 0.03 -0.03 -0.07 -0.07 -0.06
0.30 0.20 0.31 0.19 0.08 -0.01 -0.07 -0.10 -0.10
0.38 0.27 0.40 0.27 0.14 0.03 -0.05 -0.10 -0.12
0.46 0.36 0.49 0.35 0.22 0.09 -0.02 -0.09 -0.12
0.53 0.44 0.59 0.45 0.31 0.17 0.04 -0.05 -0.10
0.58 0.51 0.69 0.56 0.42 0.27 0.13 0.02 -0.06
0.61 0.57 0.77 0.67 0.54 0.39 0.24 0.11 0.01
0.60 0.59 0.84 0.76 0.65 0.51 0.36 0.21 0.09
0.21 0.20 0.53 0.49 0.42 0.32 0.21 0.09 -0.01
0.15 0.16 0.51 0.50 0.45 0.37 0.26 0.15 0.04
0.08 0.11 0.46 0.48 0.46 0.40 0.31 0.20 0.10
0.00 0.04 0.40 0.43 0.44 0.41 0.35 0.26 0.16
-0.08 -0.04 0.31 0.37 0.40 0.40 0.37 0.30 0.22
-0.15 -0.11 0.22 0.29 0.34 0.37 0.37 0.33 0.27
-0.21 -0.18 0.13 0.21 0.28 0.33 0.35 0.34 0.30
-0.26 -0.23 0.05 0.12 0.20 0.26 0.31 0.32 0.31
-0.28 -0.27 -0.02 0.05 0.12 0.19 0.24 0.28 0.29
-0.29 -0.29 -0.07 -0.02 0.05 0.11 0.17 0.21 0.24
-0.28 -0.30 -0.10 -0.06 -0.02 0.04 0.09 0.14 0.18
-0.25 -0.29 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.11
-0.22 -0.26 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.04
-0.17 -0.22 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
-0.13 -0.18 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.10
-0.10 -0.15 -0.01 -0.04 -0.07 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18
-0.07 -0.12 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.22 -0.24
-0.05 -0.09 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.25 -0.28
-0.03 -0.07 0.07 0.03 -0.03 -0.11 -0.19 -0.25 -0.30
-0.03 -0.05 0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.17 -0.25 -0.30
-0.03 -0.05 0.10 0.07 0.01 -0.07 -0.15 -0.23 -0.29
-0.05 -0.06 0.09 0.07 0.02 -0.05 -0.13 -0.21 -0.26
-0.08 -0.08 0.07 0.05 0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.24
-0.12 -0.12 0.04 0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22
-0.15 -0.15 0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.20
-0.17 -0.18 0.00 -0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19
-0.19 -0.19 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
-0.19 -0.20 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17
-0.18 -0.19 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
-0.15 -0.17 0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
-0.11 -0.13 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
-0.06 -0.09 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09
-0.01 -0.05 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.03 -0.01 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.06 0.02 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.07
0.08 0.03 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09
0.09 0.04 0.10 0.05 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11
0.09 0.04 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14
0.08 0.03 0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16
0.07 0.02 0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18
0.05 0.00 0.06 0.00 -0.05 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20
0.03 -0.02 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22
0.01 -0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23
-0.02 -0.06 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23
-0.05 -0.09 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23
-0.08 -0.11 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23
-0.10 -0.13 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
-0.13 -0.15 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
-0.15 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.22 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.25 -0.22 -0.23 -0.19 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16
-0.27 -0.23 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.29 -0.24 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13
-0.31 -0.25 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12
-0.31 -0.25 -0.25 -0.21 -0.16 -0.13 -0.10 -0.10 -0.10
-0.30 -0.24 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.09 -0.09
-0.28 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.25 -0.22 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07
-0.20 -0.19 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07
-0.15 -0.16 -0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08
-0.08 -0.12 0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10
-0.01 -0.06 0.08 0.01 -0.06 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13
0.06 -0.01 0.16 0.07 -0.02 -0.09 -0.13 -0.16 -0.16
0.12 0.04 0.23 0.13 0.03 -0.06 -0.13 -0.17 -0.18
0.17 0.09 0.29 0.18 0.07 -0.03 -0.11 -0.17 -0.19
0.21 0.13 0.35 0.24 0.12 0.01 -0.09 -0.16 -0.20
0.24 0.17 0.40 0.29 0.17 0.05 -0.05 -0.13 -0.19
0.26 0.20 0.46 0.36 0.24 0.12 0.00 -0.09 -0.16
0.26 0.22 0.50 0.42 0.31 0.19 0.07 -0.04 -0.12
0.24 0.22 0.53 0.46 0.37 0.26 0.14 0.03 -0.07
-0.04 -0.06 0.22 0.18 0.13 0.05 -0.04 -0.12 -0.19
-0.08 -0.10 0.19 0.17 0.12 0.06 -0.02 -0.10 -0.17
-0.13 -0.13 0.15 0.14 0.11 0.05 -0.02 -0.09 -0.16
-0.17 -0.17 0.10 0.11 0.09 0.04 -0.01 -0.08 -0.15
-0.22 -0.21 0.06 0.07 0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.14
-0.25 -0.25 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.03 -0.08 -0.13
-0.27 -0.27 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.12
-0.29 -0.29 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12
-0.30 -0.31 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14
-0.30 -0.32 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16
-0.29 -0.31 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.27 -0.30 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20
-0.24 -0.28 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22
-0.22 -0.26 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25
-0.20 -0.23 -0.06 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25 -0.27
-0.18 -0.21 -0.04 -0.07 -0.11 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30
-0.16 -0.20 -0.03 -0.06 -0.11 -0.17 -0.24 -0.29 -0.32
-0.15 -0.18 -0.02 -0.06 -0.11 -0.18 -0.25 -0.30 -0.34
-0.14 -0.17 -0.01 -0.06 -0.11 -0.18 -0.24 -0.30 -0.34
-0.13 -0.16 -0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.24 -0.29 -0.32
-0.12 -0.16 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30
-0.12 -0.16 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21 -0.25 -0.28
-0.13 -0.16 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26
-0.15 -0.18 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25
-0.16 -0.19 -0.02 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24
-0.16 -0.19 -0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24
-0.16 -0.19 -0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24
-0.16 -0.19 0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.17 -0.21 -0.25
-0.14 -0.17 0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.22 -0.25
-0.12 -0.16 0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26
-0.10 -0.14 0.03 -0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26
-0.08 -0.12 0.03 -0.01 -0.06 -0.12 -0.19 -0.23 -0.26
-0.06 -0.10 0.04 -0.01 -0.07 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27
-0.04 -0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24 -0.27
-0.02 -0.08 0.04 -0.02 -0.09 -0.15 -0.21 -0.25 -0.27
-0.01 -0.07 0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.21 -0.25 -0.27
-0.01 -0.07 0.03 -0.03 -0.10 -0.16 -0.22 -0.25 -0.27
-0.01 -0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.17 -0.22 -0.26 -0.27
-0.02 -0.08 0.00 -0.05 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28
-0.04 -0.10 -0.02 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28
-0.06 -0.11 -0.04 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
-0.08 -0.12 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
-0.09 -0.14 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28
-0.11 -0.15 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27
-0.14 -0.17 -0.12 -0.15 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27
-0.16 -0.19 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27
-0.18 -0.20 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26
-0.20 -0.22 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.22 -0.23 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.24 -0.25 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23
-0.26 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
-0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
-0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19
-0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19
-0.38 -0.35 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18
-0.39 -0.35 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17
-0.39 -0.35 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17
-0.37 -0.34 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16
-0.34 -0.32 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.30 -0.29 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.26 -0.26 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
-0.22 -0.24 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21
-0.17 -0.21 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24
-0.13 -0.17 0.04 -0.03 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25
-0.09 -0.14 0.08 0.01 -0.07 -0.15 -0.21 -0.25 -0.27
-0.05 -0.11 0.12 0.04 -0.04 -0.13 -0.20 -0.25 -0.27
-0.03 -0.08 0.16 0.08 -0.01 -0.10 -0.18 -0.23 -0.27
-0.01 -0.06 0.20 0.12 0.03 -0.07 -0.15 -0.22 -0.26
0.00 -0.05 0.22 0.15 0.06 -0.03 -0.12 -0.19 -0.24
0.00 -0.04 0.24 0.17 0.10 0.00 -0.09 -0.17 -0.23
-0.02 -0.05 0.24 0.19 0.12 0.03 -0.06 -0.14 -0.21
-0.18 -0.20 0.01 -0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25
-0.20 -0.22 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.17 -0.21 -0.25
-0.23 -0.25 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.22 -0.26
-0.25 -0.27 -0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27
-0.27 -0.29 -0.09 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27
-0.28 -0.30 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27
-0.29 -0.31 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27
-0.29 -0.32 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27
-0.29 -0.31 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27
-0.28 -0.31 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27
-0.26 -0.29 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.26 -0.28
-0.24 -0.27 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
-0.22 -0.25 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.30
-0.20 -0.23 -0.07 -0.10 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.30
-0.19 -0.22 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.28 -0.31
-0.18 -0.21 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.28 -0.31
-0.17 -0.20 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.28 -0.30
-0.16 -0.20 -0.05 -0.09 -0.13 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30
-0.15 -0.19 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.29
-0.15 -0.18 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
-0.14 -0.18 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.25 -0.27
-0.14 -0.18 -0.06 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25
-0.14 -0.18 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24
-0.15 -0.19 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22
-0.16 -0.20 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21
-0.16 -0.20 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
-0.16 -0.20 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
-0.14 -0.18 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.24
-0.13 -0.17 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.27
-0.11 -0.15 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30
-0.10 -0.14 -0.01 -0.05 -0.10 -0.17 -0.23 -0.28 -0.32
-0.10 -0.14 -0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.24 -0.29 -0.33
-0.10 -0.14 -0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.25 -0.30 -0.33
-0.09 -0.14 -0.01 -0.06 -0.12 -0.19 -0.25 -0.30 -0.33
-0.09 -0.14 -0.02 -0.07 -0.13 -0.19 -0.26 -0.30 -0.33
-0.09 -0.14 -0.02 -0.07 -0.13 -0.20 -0.26 -0.30 -0.33
-0.09 -0.15 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.26 -0.30 -0.32
-0.10 -0.16 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30 -0.32
-0.11 -0.17 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30 -0.32
-0.13 -0.18 -0.07 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32
-0.14 -0.19 -0.09 -0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32
-0.16 -0.20 -0.10 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31
-0.17 -0.21 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.29 -0.31
-0.18 -0.22 -0.14 -0.16 -0.20 -0.23 -0.27 -0.29 -0.30
-0.20 -0.23 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30
-0.21 -0.24 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29
-0.23 -0.26 -0.19 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
-0.25 -0.27 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28
-0.27 -0.28 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27
-0.29 -0.30 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.31 -0.32 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.34 -0.34 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25
-0.36 -0.35 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.38 -0.37 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24
-0.39 -0.38 -0.28 -0.26 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.40 -0.38 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
-0.39 -0.38 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21
-0.39 -0.37 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20
-0.37 -0.36 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.35 -0.34 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.33 -0.33 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
-0.31 -0.31 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24
-0.29 -0.29 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25
-0.26 -0.28 -0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27
-0.24 -0.26 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26 -0.29
-0.21 -0.24 -0.02 -0.06 -0.12 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30
-0.19 -0.22 0.01 -0.04 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.30
-0.17 -0.20 0.03 -0.03 -0.09 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30
-0.15 -0.19 0.04 -0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.26 -0.29
-0.15 -0.18 0.05 0.00 -0.05 -0.12 -0.19 -0.24 -0.28
-0.15 -0.18 0.04 0.01 -0.04 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27
-0.16 -0.19 0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22 -0.26
-0.23 -0.25 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
-0.24 -0.26 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.25 -0.28 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22
-0.26 -0.29 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.27 -0.30 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.27 -0.30 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.27 -0.30 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.26 -0.29 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.26 -0.29 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.25 -0.28 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.24 -0.27 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.23 -0.26 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
-0.21 -0.24 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26
-0.20 -0.23 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26
-0.19 -0.22 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25
-0.19 -0.21 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23
-0.18 -0.20 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22
-0.17 -0.19 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22
-0.15 -0.18 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22
-0.14 -0.17 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22
-0.13 -0.16 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23
-0.13 -0.16 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23
-0.13 -0.16 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22
-0.13 -0.16 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.14 -0.17 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19
-0.14 -0.17 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
-0.15 -0.18 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
-0.16 -0.19 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20
-0.16 -0.19 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23
-0.16 -0.19 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26
-0.16 -0.19 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
-0.15 -0.19 -0.07 -0.10 -0.14 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30
-0.15 -0.19 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31
-0.15 -0.19 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31
-0.15 -0.19 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.30
-0.15 -0.19 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.30
-0.15 -0.19 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27 -0.30
-0.16 -0.20 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30
-0.16 -0.20 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30
-0.17 -0.21 -0.07 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30
-0.18 -0.22 -0.08 -0.11 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.29
-0.19 -0.23 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.29
-0.21 -0.24 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
-0.22 -0.25 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28
-0.23 -0.26 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28
-0.25 -0.28 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
-0.26 -0.29 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26
-0.28 -0.30 -0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.30 -0.31 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.31 -0.33 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.33 -0.34 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.34 -0.35 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26
-0.36 -0.36 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
-0.37 -0.37 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25
-0.37 -0.37 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.37 -0.37 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.37 -0.36 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
-0.36 -0.36 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23
-0.35 -0.35 -0.16 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24
-0.34 -0.34 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24
-0.33 -0.33 -0.12 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
-0.31 -0.32 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.26
-0.30 -0.31 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27
-0.28 -0.29 -0.07 -0.09 -0.12 -0.17 -0.21 -0.26 -0.28
-0.26 -0.28 -0.06 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29
-0.25 -0.27 -0.05 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29
-0.23 -0.25 -0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29
-0.21 -0.24 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21 -0.25 -0.28
-0.21 -0.23 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27
-0.20 -0.23 -0.04 -0.06 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26
-0.21 -0.23 -0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25
-0.22 -0.24 -0.06 -0.08 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24
hPa50.35 hPa50.40 hPa50.45 hPa50.50 hPa50.55 hPa50.60 hPa50.65 hPa50.70 hPa50.75 hPa50.80
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.04
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.06 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09 0.08 0.06
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
0.05 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
-0.06 -0.06 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01
0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
0.07 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24
0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 -0.02 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17
-0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.07
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17
0.26 0.28 0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.14 0.09 0.06
0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04
0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 0.00
0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.09 0.12 0.12 0.11 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.07
0.18 0.21 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13 0.09 0.05 0.04
0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15
0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.14
0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
-0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06
-0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05
0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06
0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
-0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
-0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
-0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
-0.05 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
-0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.04 0.06 0.06 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05
0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01
0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00
0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00
0.08 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00
0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01
-0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02
-0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03
0.05 0.06 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.32 0.35 0.36
0.06 0.06 0.07 0.09 0.13 0.18 0.23 0.27 0.31 0.33
0.05 0.04 0.04 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.26
0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15
-0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05
0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.03
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07
0.02 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07
0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.08 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.03
0.05 0.07 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.04
0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05
0.00 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06
-0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
-0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
-0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02
0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02
0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05
-0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.12 0.15 0.21 0.28 0.35 0.43 0.50 0.56 0.59
0.08 0.08 0.10 0.14 0.19 0.27 0.35 0.43 0.50 0.56
0.06 0.04 0.04 0.07 0.11 0.17 0.24 0.32 0.41 0.48
0.04 0.02 0.00 0.01 0.04 0.08 0.14 0.21 0.29 0.37
0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.17 0.24
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.10 0.16
0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.12
0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.07
0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 0.00
0.04 0.05 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05
0.04 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07
0.06 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.06
0.08 0.10 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.08 0.10 0.11 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.02
0.03 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00 0.00
0.02 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01
0.04 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05
0.02 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.06
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.15 0.16 0.19 0.24 0.31 0.40 0.50 0.60 0.68 0.74
0.10 0.10 0.11 0.15 0.21 0.29 0.39 0.50 0.60 0.69
0.07 0.05 0.05 0.07 0.11 0.18 0.28 0.38 0.50 0.61
0.05 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.08 0.16 0.25 0.37 0.49
0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.06 0.14 0.24 0.36
0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.06 0.15 0.25
0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.03 0.01 0.08 0.16
0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.10
0.05 0.05 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.05
0.07 0.08 0.08 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.01
0.09 0.11 0.11 0.10 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.03
0.11 0.13 0.13 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.02
0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.02
0.07 0.10 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
0.10 0.13 0.14 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11
0.13 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15
0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16
0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17
-0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.11 0.14 0.18
-0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.14 0.17
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.13 0.17
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.15
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.12
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
0.17 0.18 0.21 0.26 0.34 0.44 0.55 0.66 0.76 0.84
0.11 0.11 0.12 0.16 0.22 0.31 0.42 0.54 0.66 0.77
0.07 0.04 0.04 0.06 0.11 0.19 0.29 0.41 0.54 0.67
0.03 -0.01 -0.03 -0.02 0.01 0.07 0.16 0.27 0.40 0.54
0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.06 -0.02 0.05 0.15 0.27 0.41
-0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.07 -0.02 0.06 0.16 0.29
0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 0.00 0.08 0.19
0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.03 0.03 0.11
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 0.00 0.06
0.07 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.01 0.00 -0.01 0.01
0.12 0.13 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 0.00 -0.01
0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04 0.01 0.00
0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.06 0.04
0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09
0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13
0.19 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17
0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21
0.16 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17 0.19 0.22 0.25 0.26
0.03 0.04 0.05 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.27
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.08 0.13 0.18 0.23 0.27
-0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.16 0.22 0.26
-0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.03 0.08 0.15 0.20 0.25
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.00 0.06 0.12 0.18 0.23
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.10 0.15 0.20
-0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.11 0.16
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10
-0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.05
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01
-0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02
0.10 0.11 0.15 0.21 0.29 0.40 0.52 0.64 0.76 0.85
0.04 0.04 0.05 0.10 0.17 0.26 0.38 0.51 0.64 0.76
0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.06 0.14 0.24 0.37 0.51 0.64
-0.03 -0.07 -0.08 -0.07 -0.03 0.03 0.12 0.24 0.37 0.51
-0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 0.02 0.12 0.24 0.38
-0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11 -0.05 0.02 0.13 0.25
-0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.10 -0.05 0.04 0.15
-0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.09 -0.02 0.07
-0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.06 0.01
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02
0.05 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02
0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.01
0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06
0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13
0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19
0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26 0.24
0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28
0.16 0.17 0.19 0.20 0.23 0.25 0.27 0.30 0.31 0.31
0.10 0.11 0.12 0.14 0.17 0.20 0.24 0.27 0.30 0.32
0.03 0.03 0.04 0.06 0.10 0.14 0.19 0.24 0.28 0.31
-0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.04 0.09 0.14 0.20 0.26 0.29
-0.08 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.11 0.17 0.23 0.27
-0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.04 0.01 0.07 0.14 0.20 0.25
-0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07 -0.02 0.05 0.11 0.17 0.22
-0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09 -0.04 0.02 0.08 0.14 0.18
-0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.10 0.14
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.09
-0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.03
-0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.07 -0.06 -0.03 0.03 0.10 0.19 0.29 0.39 0.48 0.56
-0.11 -0.12 -0.10 -0.06 0.00 0.08 0.17 0.28 0.38 0.48
-0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09 -0.02 0.06 0.17 0.27 0.38
-0.16 -0.19 -0.20 -0.19 -0.15 -0.10 -0.03 0.07 0.17 0.29
-0.16 -0.20 -0.22 -0.21 -0.20 -0.16 -0.10 -0.02 0.08 0.19
-0.16 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10 -0.01 0.09
-0.15 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.15 -0.08 0.00
-0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.13 -0.06
-0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.11
-0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03
0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.05 0.03
0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.13 0.12 0.10
0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.19 0.19 0.16
0.10 0.11 0.12 0.15 0.17 0.20 0.22 0.23 0.24 0.22
0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.26 0.25
0.03 0.04 0.06 0.09 0.13 0.17 0.20 0.24 0.26 0.26
-0.01 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.13 0.17 0.21 0.24 0.25
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.09 0.14 0.18 0.22 0.24
-0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.22
-0.12 -0.12 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.13 0.17 0.20
-0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.14 0.17
-0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.14
-0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.07 0.10
-0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 0.00
-0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04
-0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.22 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.08
-0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05
-0.24 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.02
-0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.12 -0.07 -0.01
-0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06
-0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12
-0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.16
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19
-0.18 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21
-0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19
-0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09
-0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04
-0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.01
-0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.07 0.06
-0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.09 0.09
-0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.10 0.10
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.10
-0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.09
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08
-0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.22 -0.21 -0.20 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.04
-0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.02
-0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07
-0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.18
-0.18 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19
-0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14
-0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14
-0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14
-0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16
-0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.22
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27
-0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
-0.26 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23
-0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21
-0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.19 -0.19
-0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16
-0.29 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12
-0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10
-0.29 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09
-0.29 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09
-0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09
-0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09
-0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08
-0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.08
-0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09
-0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10
-0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11
-0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13
-0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.24 -0.24
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.27
-0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28
0.08 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.07
0.08 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.07
0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.01
0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04
0.12 0.14 0.14 0.14 0.12 0.09 0.05 0.02 0.00 -0.01
0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.05 0.03
0.15 0.17 0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09 0.07 0.06
0.14 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.08
0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04
0.09 0.11 0.12 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.01
0.12 0.14 0.15 0.14 0.13 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.01
0.10 0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 0.10 0.06 0.03 0.00
0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.03 0.00
0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.03 0.00
0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.03 0.00
0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.07 0.05 0.03
0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04
0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.02
0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09
0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
-0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18
-0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19
-0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
-0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15
-0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
-0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11
0.00 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09
0.02 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.06
0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02
0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
-0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
-0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
-0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07
-0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
0.02 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.08 0.10 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02
0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.02
0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.02
0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.01
0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.08 0.04 0.00
0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.10 0.06 0.02
0.20 0.21 0.22 0.21 0.19 0.17 0.14 0.11 0.07 0.03
0.19 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.11 0.07 0.04
0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.08 0.05
0.15 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.13 0.10 0.06
0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08
0.11 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.13 0.10
0.11 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.12
0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.15
0.11 0.14 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.21 0.19 0.17
0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20
0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.22 0.22
0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21
0.19 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18
0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17
0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12
0.23 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.13 0.10 0.06 0.04
0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.13 0.09 0.05 0.01
0.19 0.21 0.21 0.21 0.19 0.16 0.13 0.09 0.05 0.01
0.15 0.18 0.20 0.20 0.20 0.18 0.14 0.10 0.06 0.02
0.08 0.12 0.16 0.17 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04
0.02 0.07 0.12 0.15 0.16 0.17 0.16 0.13 0.11 0.08
-0.03 0.03 0.08 0.12 0.14 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10
-0.05 0.00 0.06 0.10 0.13 0.14 0.14 0.14 0.12 0.11
-0.03 0.02 0.06 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11
0.01 0.05 0.08 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10
0.05 0.08 0.10 0.11 0.12 0.11 0.11 0.09 0.08 0.08
0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.14
0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.07
0.13 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.02
0.20 0.20 0.18 0.16 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.05
0.22 0.22 0.21 0.18 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.04
0.21 0.22 0.21 0.19 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.04
0.19 0.21 0.21 0.19 0.16 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.03
0.17 0.20 0.22 0.21 0.18 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.17 0.22 0.24 0.24 0.22 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.02
0.18 0.23 0.27 0.27 0.26 0.23 0.19 0.13 0.06 0.01
0.16 0.22 0.26 0.28 0.28 0.26 0.22 0.17 0.10 0.04
0.13 0.19 0.23 0.26 0.27 0.26 0.24 0.19 0.13 0.07
0.10 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.23 0.20 0.15 0.10
0.08 0.12 0.16 0.20 0.22 0.24 0.23 0.21 0.17 0.12
0.08 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.24 0.22 0.20 0.16
0.10 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.23 0.23 0.22 0.20
0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22
0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.20
0.12 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15
0.08 0.05 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.07
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
-0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
-0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17
-0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17
0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17
0.01 0.03 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15
0.03 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11
0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
0.04 0.06 0.06 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
-0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
0.02 0.03 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00
0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00
0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00
0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00
0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.05 0.03 0.00
0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.01
0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.12 0.09 0.07 0.04 0.00
0.13 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00
0.11 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00
0.09 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.01
0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.07 0.05 0.02
0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03
0.04 0.07 0.08 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04
0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07
0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11
0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.18 0.17 0.15
0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19
0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22
0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.23 0.23
0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24
0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
0.21 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18
0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12
0.23 0.24 0.25 0.24 0.24 0.22 0.19 0.16 0.12 0.08
0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.21 0.19 0.14 0.09 0.04
0.11 0.16 0.19 0.22 0.22 0.21 0.19 0.15 0.10 0.04
0.04 0.10 0.14 0.18 0.20 0.20 0.19 0.16 0.12 0.07
-0.04 0.03 0.09 0.14 0.17 0.19 0.19 0.17 0.14 0.11
-0.10 -0.03 0.04 0.09 0.14 0.17 0.19 0.19 0.17 0.15
-0.12 -0.06 0.01 0.07 0.12 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19
-0.11 -0.05 0.00 0.06 0.11 0.15 0.18 0.19 0.20 0.21
-0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19
0.05 0.04 0.04 0.06 0.08 0.12 0.17 0.21 0.26 0.31
0.13 0.10 0.09 0.08 0.09 0.12 0.15 0.18 0.23 0.27
0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17 0.21
0.26 0.23 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.08 0.09 0.11
0.34 0.30 0.26 0.21 0.16 0.11 0.07 0.04 0.02 0.03
0.40 0.37 0.34 0.28 0.22 0.16 0.10 0.05 0.02 0.00
0.43 0.42 0.39 0.35 0.29 0.22 0.15 0.09 0.04 0.00
0.45 0.46 0.45 0.41 0.36 0.29 0.21 0.14 0.07 0.02
0.45 0.48 0.49 0.47 0.43 0.37 0.29 0.21 0.13 0.06
0.43 0.49 0.52 0.52 0.49 0.44 0.37 0.28 0.19 0.10
0.40 0.47 0.52 0.54 0.52 0.49 0.42 0.34 0.25 0.15
0.35 0.43 0.49 0.52 0.53 0.51 0.46 0.39 0.30 0.20
0.29 0.38 0.45 0.49 0.52 0.51 0.49 0.43 0.35 0.26
0.24 0.33 0.40 0.45 0.49 0.51 0.50 0.46 0.40 0.32
0.21 0.28 0.35 0.41 0.46 0.49 0.50 0.49 0.44 0.38
0.19 0.25 0.31 0.36 0.42 0.47 0.50 0.50 0.48 0.44
0.19 0.22 0.27 0.32 0.37 0.43 0.47 0.50 0.51 0.50
0.18 0.20 0.22 0.26 0.31 0.36 0.42 0.47 0.50 0.52
0.16 0.16 0.16 0.19 0.23 0.28 0.34 0.40 0.45 0.50
0.13 0.11 0.10 0.11 0.13 0.18 0.23 0.30 0.37 0.44
0.09 0.06 0.03 0.02 0.03 0.07 0.12 0.18 0.26 0.34
0.05 0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 0.01 0.06 0.13 0.22
0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.09
0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.01
0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08
0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12
0.04 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13
0.06 0.07 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14
0.06 0.08 0.08 0.07 0.05 0.01 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14
0.07 0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.12
0.08 0.10 0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.08
0.08 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00
0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03
-0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
-0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.06
-0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08
0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02
0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00
0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01
0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.00
0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02
0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04
0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20
0.24 0.24 0.24 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24
0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25
0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21
0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18
0.22 0.26 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.14
0.19 0.24 0.27 0.29 0.30 0.29 0.27 0.23 0.18 0.12
0.14 0.20 0.25 0.28 0.30 0.30 0.28 0.24 0.19 0.12
0.06 0.13 0.19 0.24 0.27 0.29 0.28 0.25 0.21 0.15
-0.01 0.06 0.12 0.18 0.23 0.26 0.27 0.26 0.23 0.19
-0.08 -0.01 0.06 0.12 0.18 0.23 0.25 0.26 0.25 0.23
-0.12 -0.06 0.01 0.08 0.14 0.20 0.24 0.26 0.27 0.27
-0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.11 0.17 0.22 0.26 0.29 0.31
-0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.20 0.25 0.29 0.32
-0.03 -0.02 0.00 0.04 0.08 0.13 0.19 0.23 0.28 0.32
0.09 0.05 0.03 0.04 0.07 0.12 0.18 0.25 0.32 0.38
0.21 0.15 0.11 0.08 0.09 0.12 0.16 0.22 0.28 0.35
0.35 0.27 0.21 0.16 0.14 0.14 0.16 0.20 0.24 0.30
0.49 0.41 0.33 0.27 0.22 0.19 0.18 0.18 0.21 0.24
0.61 0.54 0.46 0.38 0.31 0.26 0.22 0.19 0.18 0.18
0.69 0.64 0.57 0.49 0.42 0.34 0.28 0.22 0.18 0.15
0.73 0.70 0.65 0.59 0.51 0.43 0.35 0.27 0.20 0.15
0.74 0.74 0.72 0.67 0.60 0.52 0.43 0.34 0.25 0.17
0.72 0.76 0.76 0.73 0.68 0.60 0.52 0.42 0.31 0.21
0.68 0.74 0.77 0.77 0.73 0.67 0.59 0.49 0.38 0.26
0.63 0.71 0.75 0.77 0.76 0.72 0.65 0.56 0.45 0.32
0.56 0.65 0.72 0.76 0.77 0.75 0.70 0.62 0.51 0.39
0.50 0.59 0.67 0.73 0.76 0.76 0.73 0.67 0.58 0.47
0.44 0.53 0.61 0.68 0.73 0.75 0.75 0.72 0.65 0.55
0.38 0.46 0.54 0.62 0.68 0.73 0.75 0.74 0.71 0.64
0.33 0.40 0.47 0.54 0.61 0.67 0.72 0.74 0.74 0.70
0.29 0.33 0.39 0.45 0.52 0.60 0.66 0.71 0.74 0.74
0.24 0.27 0.30 0.36 0.42 0.50 0.58 0.65 0.71 0.74
0.20 0.20 0.22 0.26 0.31 0.38 0.47 0.56 0.64 0.71
0.16 0.14 0.14 0.16 0.20 0.27 0.35 0.45 0.55 0.64
0.12 0.09 0.07 0.07 0.10 0.15 0.22 0.32 0.43 0.54
0.09 0.05 0.01 0.00 0.01 0.04 0.10 0.19 0.30 0.42
0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04 0.00 0.07 0.16 0.28
0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.09 -0.06 -0.02 0.05 0.15
0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.02 0.05
0.07 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02
0.09 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06
0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.08
0.12 0.14 0.14 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.09
0.13 0.15 0.16 0.14 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.08
0.14 0.16 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.04
0.13 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.02 0.00
0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04
0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.09 0.08
0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12
0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15
0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.17
0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19
0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 0.13 0.16 0.19
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.12 0.16 0.19
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.13 0.16
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.11 0.13
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11
0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04
0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06
0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10
0.14 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
0.17 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.22
0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.23
0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23
0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21
0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.20
0.20 0.24 0.27 0.29 0.30 0.31 0.30 0.28 0.24 0.20
0.18 0.23 0.27 0.30 0.32 0.33 0.32 0.29 0.25 0.20
0.14 0.20 0.25 0.29 0.32 0.34 0.34 0.31 0.27 0.21
0.07 0.14 0.20 0.26 0.30 0.33 0.34 0.33 0.29 0.24
0.01 0.08 0.15 0.21 0.27 0.31 0.34 0.34 0.32 0.28
-0.04 0.02 0.09 0.16 0.22 0.28 0.32 0.34 0.34 0.32
-0.07 -0.02 0.03 0.10 0.17 0.24 0.29 0.33 0.35 0.36
-0.08 -0.05 0.00 0.06 0.13 0.20 0.26 0.32 0.36 0.39
-0.05 -0.05 -0.02 0.02 0.09 0.16 0.23 0.30 0.35 0.40
0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.13 0.20 0.27 0.34 0.40
0.16 0.09 0.04 0.03 0.05 0.09 0.15 0.22 0.30 0.37
0.30 0.21 0.14 0.10 0.09 0.11 0.15 0.21 0.28 0.35
0.46 0.36 0.27 0.21 0.17 0.16 0.18 0.21 0.26 0.31
0.62 0.52 0.42 0.34 0.28 0.24 0.23 0.23 0.25 0.27
0.77 0.67 0.58 0.48 0.41 0.35 0.30 0.27 0.25 0.24
0.87 0.80 0.71 0.62 0.54 0.46 0.39 0.32 0.27 0.23
0.92 0.88 0.81 0.73 0.65 0.56 0.48 0.39 0.31 0.24
0.93 0.92 0.88 0.82 0.74 0.66 0.57 0.47 0.37 0.27
0.90 0.93 0.92 0.88 0.82 0.75 0.65 0.55 0.43 0.32
0.85 0.91 0.93 0.92 0.88 0.82 0.74 0.63 0.51 0.38
0.79 0.87 0.92 0.93 0.92 0.88 0.81 0.71 0.59 0.46
0.72 0.81 0.88 0.92 0.93 0.91 0.87 0.79 0.68 0.55
0.64 0.74 0.82 0.88 0.92 0.93 0.91 0.85 0.76 0.64
0.57 0.66 0.75 0.82 0.88 0.92 0.92 0.90 0.83 0.74
0.49 0.57 0.66 0.74 0.81 0.87 0.91 0.92 0.89 0.82
0.41 0.48 0.56 0.64 0.72 0.80 0.86 0.91 0.92 0.89
0.34 0.39 0.45 0.52 0.61 0.70 0.78 0.85 0.90 0.91
0.27 0.30 0.34 0.40 0.48 0.57 0.67 0.76 0.84 0.89
0.21 0.22 0.24 0.28 0.35 0.44 0.54 0.65 0.75 0.84
0.16 0.15 0.15 0.17 0.22 0.30 0.40 0.52 0.64 0.75
0.11 0.08 0.07 0.07 0.11 0.17 0.26 0.38 0.51 0.64
0.08 0.03 0.00 0.00 0.01 0.06 0.13 0.24 0.37 0.51
0.06 0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 0.03 0.11 0.23 0.37
0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.08 -0.04 0.02 0.11 0.24
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.03 0.13
0.07 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.08 -0.07 -0.03 0.04
0.10 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.05 -0.01
0.12 0.12 0.10 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04
0.14 0.15 0.14 0.12 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.05
0.16 0.17 0.17 0.15 0.13 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.04
0.17 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.10 0.06 0.02 0.00
0.19 0.21 0.21 0.21 0.19 0.17 0.14 0.11 0.08 0.04
0.21 0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13 0.10
0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15
0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19
0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23
0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25
0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27
0.05 0.05 0.05 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.25 0.28
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.08 0.13 0.19 0.23 0.27
-0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.11 0.16 0.22 0.26
-0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.08 0.14 0.20 0.24
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.06 0.11 0.17 0.21
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.09 0.14 0.18
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.13
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.01
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.06 0.08
0.07 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12
0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16
0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18
0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19
0.21 0.23 0.23 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19
0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.22 0.19
0.17 0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.27 0.24 0.20
0.15 0.20 0.24 0.27 0.30 0.31 0.32 0.30 0.27 0.23
0.11 0.17 0.22 0.26 0.30 0.33 0.34 0.33 0.31 0.27
0.06 0.12 0.18 0.24 0.28 0.32 0.35 0.35 0.34 0.30
0.02 0.08 0.14 0.20 0.26 0.31 0.35 0.37 0.37 0.34
-0.01 0.03 0.09 0.16 0.22 0.28 0.33 0.37 0.38 0.38
-0.03 0.00 0.05 0.10 0.17 0.24 0.30 0.35 0.39 0.40
-0.02 -0.02 0.01 0.06 0.12 0.19 0.26 0.32 0.38 0.41
0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.07 0.14 0.21 0.29 0.36 0.41
0.06 0.01 -0.01 0.01 0.04 0.10 0.17 0.25 0.33 0.40
0.17 0.08 0.03 0.01 0.01 0.05 0.10 0.17 0.24 0.30
0.30 0.19 0.12 0.07 0.05 0.07 0.10 0.15 0.22 0.28
0.46 0.34 0.25 0.18 0.14 0.12 0.13 0.16 0.21 0.25
0.63 0.51 0.41 0.32 0.26 0.22 0.20 0.20 0.21 0.24
0.79 0.68 0.58 0.48 0.40 0.34 0.29 0.26 0.24 0.23
0.91 0.83 0.73 0.64 0.55 0.47 0.40 0.34 0.28 0.24
0.98 0.93 0.85 0.77 0.68 0.59 0.51 0.42 0.34 0.26
1.00 0.98 0.94 0.87 0.79 0.71 0.61 0.51 0.41 0.31
0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.80 0.71 0.60 0.48 0.36
0.94 0.98 1.00 0.99 0.95 0.88 0.80 0.69 0.57 0.43
0.87 0.94 0.99 1.00 0.99 0.94 0.87 0.78 0.66 0.52
0.79 0.88 0.95 0.99 1.00 0.99 0.94 0.86 0.75 0.62
0.71 0.80 0.88 0.94 0.99 1.00 0.98 0.93 0.84 0.72
0.61 0.71 0.80 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.92 0.82
0.51 0.60 0.69 0.78 0.86 0.93 0.98 1.00 0.98 0.91
0.41 0.48 0.57 0.66 0.75 0.84 0.92 0.98 1.00 0.98
0.31 0.36 0.43 0.52 0.62 0.72 0.82 0.91 0.98 1.00
0.21 0.25 0.30 0.37 0.47 0.57 0.69 0.81 0.91 0.97
0.14 0.15 0.18 0.23 0.31 0.42 0.54 0.67 0.79 0.90
0.07 0.06 0.07 0.10 0.17 0.26 0.37 0.51 0.65 0.78
0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.04 0.11 0.21 0.34 0.49 0.64
-0.01 -0.05 -0.08 -0.08 -0.06 -0.01 0.08 0.19 0.33 0.48
-0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.12 -0.09 -0.03 0.06 0.18 0.33
-0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.04 0.06 0.19
-0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.14 -0.10 -0.03 0.08
0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.13 -0.08 0.00
0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.13 -0.10 -0.05
0.08 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07
0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06
0.14 0.15 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.01 -0.03
0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.04 0.02
0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 0.11 0.08
0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.18 0.14
0.27 0.29 0.29 0.29 0.30 0.29 0.28 0.26 0.24 0.20
0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.24
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28
0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31 0.30
0.12 0.13 0.14 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.30 0.31
0.05 0.05 0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.24 0.28 0.31
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.10 0.15 0.21 0.26 0.29
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.05 0.11 0.17 0.23 0.27
-0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.02 0.07 0.14 0.20 0.24
-0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.20
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.12 0.16
-0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.11
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.03
-0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02
-0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01
-0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 0.01
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04
0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07
0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11
0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13
0.18 0.20 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14
0.17 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15
0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17
0.10 0.14 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.21
0.04 0.09 0.13 0.18 0.21 0.24 0.27 0.27 0.26 0.24
0.00 0.04 0.09 0.14 0.19 0.23 0.26 0.28 0.28 0.27
-0.04 0.00 0.05 0.11 0.16 0.21 0.26 0.29 0.30 0.29
-0.05 -0.03 0.02 0.07 0.13 0.19 0.24 0.29 0.31 0.32
-0.05 -0.04 -0.01 0.04 0.10 0.16 0.22 0.27 0.32 0.34
-0.03 -0.04 -0.03 0.01 0.06 0.13 0.19 0.26 0.31 0.35
0.01 -0.02 -0.03 -0.01 0.03 0.09 0.16 0.23 0.29 0.35
0.08 0.02 -0.02 -0.02 0.01 0.06 0.12 0.19 0.27 0.33
0.07 -0.01 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.13
0.16 0.07 0.00 -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.06 0.11
0.29 0.18 0.09 0.03 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.09
0.44 0.32 0.23 0.15 0.09 0.06 0.04 0.04 0.06 0.08
0.58 0.47 0.37 0.29 0.21 0.16 0.12 0.09 0.08 0.08
0.70 0.61 0.51 0.43 0.35 0.28 0.21 0.16 0.12 0.09
0.78 0.72 0.64 0.56 0.48 0.40 0.33 0.25 0.19 0.13
0.83 0.80 0.75 0.68 0.61 0.53 0.45 0.36 0.27 0.18
0.84 0.84 0.82 0.78 0.72 0.65 0.56 0.46 0.36 0.25
0.80 0.84 0.84 0.83 0.79 0.73 0.66 0.56 0.45 0.33
0.74 0.80 0.83 0.84 0.83 0.79 0.73 0.64 0.53 0.41
0.66 0.73 0.79 0.82 0.84 0.82 0.78 0.71 0.61 0.49
0.56 0.65 0.72 0.77 0.81 0.83 0.81 0.77 0.69 0.58
0.45 0.53 0.61 0.69 0.75 0.80 0.82 0.80 0.75 0.67
0.33 0.41 0.49 0.57 0.66 0.73 0.78 0.80 0.79 0.73
0.20 0.26 0.34 0.43 0.52 0.62 0.69 0.75 0.78 0.77
0.08 0.12 0.19 0.28 0.38 0.48 0.58 0.67 0.73 0.76
-0.03 0.00 0.05 0.13 0.22 0.33 0.44 0.56 0.65 0.72
-0.10 -0.10 -0.06 0.00 0.08 0.18 0.30 0.42 0.54 0.64
-0.16 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.04 0.15 0.27 0.40 0.52
-0.18 -0.21 -0.21 -0.20 -0.15 -0.08 0.01 0.12 0.25 0.38
-0.19 -0.23 -0.25 -0.25 -0.22 -0.18 -0.11 -0.01 0.11 0.24
-0.19 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.24 -0.19 -0.11 -0.01 0.11
-0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.25 -0.19 -0.11 0.00
-0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.27 -0.24 -0.18 -0.09
-0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.21 -0.15
-0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18
-0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04
0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04
0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.16 0.12
0.18 0.19 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22 0.19
0.17 0.18 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.23
0.13 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26 0.28 0.28 0.26
0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24 0.26 0.27 0.26
0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.15 0.19 0.23 0.24
-0.09 -0.08 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.16 0.20 0.22
-0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.12 0.16 0.19
-0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.16
-0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.12
-0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.04
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 0.00
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10
-0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11
-0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
-0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11
-0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02
0.09 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05
0.06 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.10 0.08
0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.12
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14
-0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.15
-0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.16 0.16
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.14 0.16 0.17
-0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.16 0.18
-0.10 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.15 0.18
-0.06 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.09 0.13 0.17
0.00 -0.06 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.15
-0.10 -0.15 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
-0.05 -0.12 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
0.00 -0.08 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13
0.06 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
0.13 0.05 -0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
0.19 0.12 0.06 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.24 0.19 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
0.27 0.23 0.20 0.16 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.06 -0.10
0.28 0.26 0.23 0.21 0.17 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06
0.25 0.25 0.25 0.24 0.22 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.02
0.21 0.22 0.23 0.24 0.23 0.21 0.18 0.13 0.08 0.02
0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22 0.20 0.17 0.12 0.06
0.08 0.11 0.14 0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15 0.10
0.00 0.03 0.07 0.12 0.15 0.18 0.19 0.18 0.16 0.12
-0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16 0.14
-0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14 0.13
-0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.10 0.12
-0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04 0.01 0.06 0.10
-0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05 0.01 0.06
-0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11 -0.04 0.02
-0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.03
-0.30 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15 -0.08
-0.28 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15
-0.26 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.21
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.25
-0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28
-0.20 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15
-0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08
-0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01
-0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 0.07 0.04
-0.07 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.11 0.09
-0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.12 0.11
-0.11 -0.09 -0.07 -0.04 0.01 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12
-0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.11 0.11
-0.16 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.08 0.09
-0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08
-0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.06
-0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.23 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.00
-0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
-0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08
-0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11
-0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.18
-0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22
-0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
-0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06
-0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02
-0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01
-0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02
-0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03
-0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04
-0.13 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06
-0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23
-0.23 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.25
-0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28
-0.17 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.16 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
-0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21
-0.34 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23
-0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24
-0.32 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
-0.26 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32
-0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28
-0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.25
-0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22
-0.28 -0.29 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19
-0.28 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.15
-0.28 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.11 -0.12
-0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10
-0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08
-0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07
-0.28 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07
-0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07
-0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08
-0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09
-0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
-0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32
-0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33
-0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32
-0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32
-0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30
-0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23
-0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.27 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19
-0.26 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.28 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
-0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34
-0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32
-0.29 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30
-0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.34 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25
-0.35 -0.36 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23
-0.35 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22
-0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.34 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19
-0.33 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19
-0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20
-0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21
-0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37
-0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33
-0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28
-0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.27
-0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.37
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38
-0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.37
-0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34 -0.36
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35
-0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.30 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.32 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.32 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27
-0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36
-0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.34
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.30 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32
-0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
hPa50.85 hPa50.90 hPa50.95 hPa50.100 hPa50.105 hPa50.110 hPa50.115 hPa50.120 hPa50.125
0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17
0.10 0.11 0.10 0.07 0.04 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17
0.12 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18
0.06 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.12 -0.19
0.03 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22
0.03 -0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23
-0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.20 -0.27
0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.16 -0.21 -0.27
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03
0.13 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.11 -0.14
0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22
-0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.16 -0.19 -0.24
-0.24 -0.22 -0.18 -0.11 -0.03 0.06 0.15 0.23 0.30
-0.16 -0.13 -0.08 -0.02 0.06 0.14 0.22 0.29 0.35
-0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21 -0.28
0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02
0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.11 0.16 0.21
0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.07 -0.05 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.13 0.10 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18
0.14 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16
0.09 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02
0.04 0.06 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06
0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12
-0.02 0.02 0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14
-0.02 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14 0.16 0.16 0.16
-0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07
-0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.04
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
-0.06 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04
-0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08 0.08 0.08
-0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.09 0.11 0.12 0.11
-0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.11 0.12 0.12
-0.04 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.01
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01
-0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02
-0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
0.35 0.31 0.25 0.18 0.10 0.02 -0.04 -0.07 -0.10
0.34 0.33 0.28 0.22 0.15 0.08 0.01 -0.04 -0.07
0.28 0.28 0.26 0.21 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.05
0.18 0.19 0.19 0.16 0.13 0.08 0.04 0.00 -0.04
0.05 0.07 0.07 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06
0.03 0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.01
0.09 0.13 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18 0.16 0.13
0.08 0.13 0.18 0.22 0.24 0.26 0.26 0.25 0.22
0.00 0.05 0.10 0.15 0.19 0.21 0.23 0.23 0.22
-0.04 0.01 0.06 0.10 0.14 0.17 0.20 0.21 0.22
-0.04 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17 0.18
-0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.15
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.11 0.15
-0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.09
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05
-0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09
-0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13
-0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.13 0.15 0.16
-0.02 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
-0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01
-0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 0.00
-0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.02
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.05
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.06
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.06
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.02
-0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
0.60 0.57 0.51 0.42 0.33 0.23 0.15 0.08 0.04
0.60 0.60 0.56 0.50 0.42 0.32 0.23 0.16 0.10
0.54 0.57 0.57 0.53 0.47 0.39 0.31 0.23 0.16
0.44 0.49 0.51 0.50 0.47 0.41 0.35 0.28 0.21
0.31 0.36 0.40 0.41 0.40 0.36 0.32 0.26 0.20
0.22 0.28 0.32 0.34 0.34 0.33 0.30 0.26 0.21
0.19 0.26 0.31 0.35 0.37 0.37 0.36 0.34 0.30
0.13 0.19 0.26 0.31 0.35 0.37 0.38 0.38 0.37
0.04 0.10 0.16 0.21 0.26 0.30 0.33 0.35 0.36
-0.02 0.02 0.07 0.13 0.18 0.23 0.27 0.30 0.32
-0.05 -0.02 0.02 0.06 0.11 0.16 0.20 0.24 0.28
-0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.07 0.12 0.17 0.22 0.26
-0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.09 0.14 0.20 0.26
-0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20
-0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.09 0.12 0.16
0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18
0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20
0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.21
0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20
0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19
0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17
0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15
0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11
0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.02 0.02
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02
-0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.05
-0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.07
-0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.09
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
0.78 0.77 0.72 0.63 0.53 0.41 0.30 0.21 0.14
0.76 0.79 0.77 0.72 0.64 0.53 0.43 0.33 0.24
0.70 0.76 0.78 0.77 0.72 0.64 0.54 0.45 0.35
0.60 0.69 0.75 0.77 0.75 0.70 0.63 0.55 0.45
0.48 0.59 0.67 0.72 0.73 0.72 0.67 0.61 0.53
0.37 0.48 0.57 0.64 0.68 0.70 0.68 0.64 0.58
0.27 0.38 0.48 0.56 0.62 0.66 0.67 0.66 0.62
0.18 0.28 0.38 0.47 0.54 0.60 0.64 0.65 0.65
0.12 0.20 0.28 0.37 0.45 0.52 0.57 0.61 0.64
0.05 0.11 0.18 0.26 0.34 0.41 0.48 0.54 0.59
-0.01 0.04 0.09 0.15 0.23 0.31 0.38 0.45 0.51
-0.04 -0.01 0.03 0.08 0.15 0.23 0.31 0.38 0.46
-0.05 -0.03 0.00 0.05 0.11 0.19 0.27 0.35 0.43
-0.02 -0.01 0.01 0.05 0.11 0.17 0.24 0.31 0.38
0.02 0.03 0.04 0.07 0.11 0.16 0.21 0.27 0.33
0.06 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20 0.25 0.30
0.10 0.11 0.11 0.12 0.14 0.16 0.19 0.23 0.27
0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.21 0.25
0.16 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.22
0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.19 0.20
0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18
0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16
0.20 0.22 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14
0.19 0.21 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11
0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10
0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.13 0.11 0.09
0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08
0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09 0.09
0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10
-0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13
-0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16
-0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17
-0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.18
-0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16
-0.02 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14
0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11
0.89 0.90 0.86 0.78 0.67 0.54 0.42 0.30 0.21
0.85 0.90 0.90 0.85 0.77 0.67 0.55 0.43 0.33
0.78 0.86 0.90 0.90 0.85 0.77 0.67 0.56 0.45
0.67 0.79 0.86 0.90 0.89 0.85 0.78 0.68 0.58
0.55 0.68 0.78 0.86 0.89 0.89 0.85 0.78 0.69
0.43 0.57 0.69 0.79 0.85 0.88 0.88 0.84 0.77
0.32 0.45 0.58 0.70 0.79 0.85 0.87 0.87 0.83
0.22 0.35 0.47 0.60 0.70 0.79 0.84 0.87 0.86
0.14 0.25 0.37 0.49 0.60 0.70 0.78 0.84 0.87
0.08 0.17 0.27 0.38 0.49 0.60 0.69 0.77 0.83
0.04 0.10 0.18 0.28 0.38 0.49 0.59 0.68 0.76
0.01 0.06 0.12 0.19 0.29 0.39 0.49 0.59 0.68
0.01 0.03 0.08 0.14 0.22 0.31 0.41 0.51 0.60
0.04 0.05 0.08 0.13 0.19 0.27 0.35 0.44 0.53
0.08 0.09 0.10 0.14 0.18 0.24 0.30 0.38 0.46
0.12 0.12 0.12 0.14 0.17 0.21 0.25 0.31 0.38
0.16 0.15 0.15 0.15 0.17 0.19 0.21 0.26 0.31
0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.18 0.19 0.22 0.26
0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.22
0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.17 0.18
0.29 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21 0.18 0.15 0.15
0.29 0.30 0.29 0.27 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12
0.29 0.30 0.30 0.28 0.25 0.21 0.16 0.12 0.09
0.28 0.30 0.30 0.28 0.25 0.22 0.17 0.12 0.09
0.27 0.29 0.30 0.29 0.26 0.23 0.18 0.13 0.09
0.24 0.26 0.27 0.27 0.25 0.22 0.18 0.14 0.10
0.19 0.22 0.23 0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.11
0.13 0.16 0.18 0.20 0.20 0.20 0.18 0.16 0.14
0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16
0.04 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18
0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21
-0.01 0.02 0.05 0.09 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23
-0.01 0.02 0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.25
0.00 0.03 0.06 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26
0.01 0.04 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25
0.02 0.05 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23
0.04 0.06 0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19
0.90 0.92 0.88 0.81 0.71 0.60 0.47 0.35 0.25
0.85 0.91 0.92 0.89 0.82 0.73 0.61 0.49 0.38
0.76 0.86 0.91 0.93 0.90 0.83 0.74 0.63 0.52
0.65 0.77 0.87 0.92 0.94 0.91 0.85 0.76 0.65
0.52 0.66 0.78 0.87 0.93 0.94 0.92 0.86 0.77
0.40 0.54 0.68 0.80 0.89 0.94 0.95 0.92 0.85
0.28 0.42 0.57 0.70 0.82 0.90 0.94 0.94 0.91
0.18 0.31 0.45 0.60 0.73 0.83 0.90 0.94 0.94
0.10 0.21 0.35 0.49 0.63 0.75 0.84 0.91 0.95
0.05 0.15 0.26 0.39 0.53 0.66 0.77 0.86 0.92
0.03 0.10 0.20 0.31 0.44 0.57 0.68 0.79 0.87
0.02 0.07 0.14 0.24 0.35 0.47 0.59 0.70 0.80
0.02 0.05 0.10 0.18 0.27 0.37 0.48 0.59 0.69
0.06 0.06 0.09 0.14 0.21 0.29 0.38 0.48 0.58
0.11 0.11 0.12 0.14 0.18 0.24 0.30 0.38 0.47
0.17 0.15 0.15 0.15 0.17 0.20 0.24 0.29 0.36
0.22 0.20 0.18 0.16 0.16 0.16 0.18 0.21 0.26
0.26 0.24 0.21 0.18 0.15 0.13 0.13 0.14 0.17
0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.09 0.08 0.09
0.31 0.30 0.26 0.22 0.17 0.13 0.08 0.05 0.04
0.32 0.31 0.28 0.24 0.20 0.14 0.09 0.04 0.01
0.31 0.31 0.29 0.26 0.21 0.15 0.09 0.03 -0.01
0.30 0.30 0.29 0.26 0.21 0.16 0.09 0.03 -0.02
0.28 0.29 0.28 0.26 0.22 0.16 0.10 0.04 -0.02
0.25 0.27 0.27 0.25 0.22 0.17 0.11 0.05 -0.01
0.22 0.24 0.24 0.23 0.21 0.17 0.12 0.07 0.01
0.17 0.20 0.21 0.21 0.20 0.17 0.14 0.09 0.04
0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08
0.09 0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.13
0.06 0.09 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17
0.04 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19 0.21 0.21 0.20
0.01 0.04 0.08 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23
-0.01 0.03 0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.25
-0.02 0.02 0.06 0.11 0.16 0.20 0.24 0.26 0.27
-0.01 0.02 0.07 0.12 0.17 0.21 0.24 0.27 0.28
-0.01 0.03 0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26
0.00 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23
0.61 0.62 0.61 0.58 0.53 0.45 0.37 0.28 0.19
0.56 0.61 0.64 0.64 0.61 0.55 0.48 0.39 0.30
0.49 0.57 0.63 0.67 0.67 0.64 0.58 0.50 0.41
0.40 0.51 0.60 0.66 0.70 0.70 0.66 0.60 0.52
0.30 0.42 0.53 0.63 0.70 0.73 0.72 0.68 0.62
0.20 0.33 0.45 0.57 0.67 0.73 0.75 0.74 0.70
0.11 0.23 0.36 0.49 0.61 0.70 0.75 0.77 0.75
0.03 0.14 0.27 0.41 0.54 0.65 0.72 0.77 0.78
-0.03 0.07 0.18 0.32 0.45 0.57 0.67 0.73 0.77
-0.06 0.01 0.11 0.24 0.37 0.49 0.60 0.68 0.74
-0.07 -0.01 0.07 0.18 0.30 0.41 0.52 0.61 0.69
-0.06 -0.02 0.04 0.13 0.23 0.34 0.44 0.54 0.63
-0.03 -0.01 0.03 0.09 0.17 0.26 0.36 0.45 0.54
0.01 0.01 0.03 0.06 0.12 0.18 0.26 0.34 0.43
0.07 0.05 0.04 0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.31
0.13 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07 0.09 0.13 0.19
0.19 0.15 0.11 0.08 0.06 0.04 0.03 0.05 0.08
0.22 0.19 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.01
0.24 0.20 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.07
0.24 0.21 0.17 0.12 0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.12
0.23 0.21 0.18 0.13 0.07 0.01 -0.05 -0.10 -0.15
0.23 0.22 0.19 0.14 0.09 0.03 -0.04 -0.10 -0.15
0.21 0.21 0.19 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.09 -0.15
0.19 0.20 0.18 0.15 0.11 0.06 -0.01 -0.07 -0.14
0.16 0.17 0.17 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.05 -0.11
0.13 0.15 0.15 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.08
0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.06 0.01 -0.04
0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.08 0.05 0.00
0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.05
0.01 0.04 0.08 0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 0.09
-0.01 0.02 0.06 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.13
-0.03 0.00 0.04 0.08 0.12 0.14 0.16 0.17 0.16
-0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.14 0.17 0.19 0.18
-0.07 -0.04 0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.20 0.20
-0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.20 0.21
-0.09 -0.06 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.16 0.19 0.20
-0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19
0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.10 0.07
0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.21 0.20 0.17 0.13
0.08 0.13 0.18 0.22 0.26 0.27 0.26 0.24 0.20
0.05 0.11 0.18 0.24 0.29 0.31 0.32 0.30 0.26
0.00 0.07 0.15 0.23 0.30 0.34 0.36 0.35 0.32
-0.05 0.02 0.11 0.20 0.28 0.34 0.38 0.39 0.37
-0.10 -0.03 0.06 0.16 0.25 0.33 0.38 0.41 0.41
-0.15 -0.08 0.01 0.11 0.21 0.30 0.37 0.41 0.42
-0.18 -0.12 -0.04 0.06 0.16 0.26 0.33 0.38 0.41
-0.20 -0.15 -0.08 0.01 0.11 0.20 0.28 0.34 0.38
-0.20 -0.16 -0.11 -0.03 0.07 0.16 0.23 0.30 0.34
-0.18 -0.16 -0.11 -0.05 0.03 0.11 0.19 0.25 0.30
-0.15 -0.14 -0.11 -0.06 0.01 0.07 0.14 0.19 0.24
-0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.17
-0.06 -0.07 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.08
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20
0.09 0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23
0.08 0.07 0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24
0.08 0.07 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23
0.07 0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22
0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.19
0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16
0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.13
0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.04 -0.09
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.05
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08 0.08 0.06
-0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.09 0.10 0.09
-0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.11
-0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.12 0.12
-0.16 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.12 0.13
-0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.12 0.13
-0.19 -0.16 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.13
-0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06
-0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.10 0.10 0.09
-0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.09 0.11 0.11 0.10
-0.13 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.11 0.12 0.10
-0.16 -0.13 -0.08 -0.03 0.03 0.07 0.10 0.11 0.11
-0.20 -0.17 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.11 0.11
-0.23 -0.20 -0.15 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.12 0.12
-0.25 -0.22 -0.17 -0.10 -0.03 0.04 0.09 0.12 0.13
-0.25 -0.22 -0.17 -0.11 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.14
-0.25 -0.22 -0.18 -0.12 -0.05 0.02 0.07 0.11 0.13
-0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.11
-0.23 -0.22 -0.19 -0.14 -0.08 -0.02 0.02 0.06 0.08
-0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.04
-0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.00
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.22
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.15 -0.18 -0.22
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.20
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.14
-0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.12
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06
-0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 -0.01
-0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.20 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.04
-0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.06
-0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.07
-0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.08
-0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.08
0.07 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11
0.07 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.09 -0.11
0.06 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
0.08 0.08 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14
0.04 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
-0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
-0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12
-0.03 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15
-0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18
-0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18
0.02 0.00 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20
0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.19
0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13
-0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21
-0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
-0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.04 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
-0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03
-0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
-0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08
-0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10
-0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11
-0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10
-0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
0.07 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
0.09 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02
0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03
0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.18 0.16 0.14 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05
0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.08 0.05 0.01 -0.02
0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.05 0.03
0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02
0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.04
0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
0.12 0.12 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
-0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08
0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11
0.10 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12
0.10 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.10 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.11
0.08 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
0.19 0.20 0.18 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.07
0.16 0.17 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.07
0.09 0.10 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
-0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
-0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05
-0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08
0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11
0.04 -0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.21 -0.20 -0.18 -0.14
0.07 0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.17
0.12 0.06 0.00 -0.08 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.19
0.18 0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19
0.21 0.19 0.14 0.08 0.00 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18
0.22 0.21 0.18 0.13 0.06 -0.01 -0.07 -0.11 -0.14
0.18 0.20 0.19 0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.10
0.11 0.14 0.15 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.06
0.01 0.05 0.08 0.09 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.03
-0.08 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00
-0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.03 0.06 0.07 0.06 0.04
-0.15 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.07 0.08 0.07
-0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07
-0.17 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.04 0.05
-0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.00 0.02
-0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07
-0.09 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
-0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05
-0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
-0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
-0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.01
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02
0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.09 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.06
0.17 0.15 0.12 0.08 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.08
0.21 0.19 0.16 0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.07
0.22 0.20 0.18 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.04 -0.07
0.23 0.21 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.10
0.23 0.21 0.17 0.12 0.06 0.00 -0.06 -0.10 -0.14
0.18 0.16 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.14 -0.17
0.10 0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19
0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05
0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
0.12 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09
0.17 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10
0.20 0.18 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.08 -0.11
0.21 0.20 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.10
0.21 0.21 0.19 0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.08
0.34 0.35 0.33 0.29 0.22 0.15 0.08 0.02 -0.03
0.31 0.33 0.32 0.28 0.23 0.16 0.10 0.04 0.00
0.25 0.27 0.27 0.25 0.20 0.15 0.10 0.06 0.02
0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.04
0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01
0.03 -0.03 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03
0.06 -0.02 -0.09 -0.15 -0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07
0.11 0.01 -0.08 -0.15 -0.20 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10
0.16 0.06 -0.04 -0.13 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.13
0.22 0.12 0.01 -0.09 -0.16 -0.20 -0.21 -0.19 -0.15
0.30 0.19 0.08 -0.03 -0.11 -0.17 -0.20 -0.19 -0.16
0.37 0.28 0.18 0.06 -0.04 -0.11 -0.16 -0.18 -0.16
0.46 0.39 0.29 0.18 0.07 -0.03 -0.10 -0.13 -0.14
0.51 0.47 0.39 0.29 0.18 0.07 -0.01 -0.07 -0.10
0.52 0.51 0.46 0.38 0.28 0.18 0.08 0.01 -0.04
0.49 0.51 0.50 0.44 0.36 0.27 0.18 0.10 0.03
0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.34 0.26 0.18 0.11
0.30 0.38 0.43 0.44 0.42 0.38 0.32 0.26 0.19
0.17 0.26 0.33 0.37 0.38 0.38 0.35 0.30 0.24
0.06 0.15 0.22 0.28 0.32 0.35 0.35 0.33 0.29
-0.02 0.05 0.13 0.20 0.25 0.30 0.33 0.33 0.32
-0.08 -0.02 0.04 0.11 0.17 0.23 0.28 0.31 0.32
-0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.09 0.16 0.21 0.26 0.29
-0.13 -0.11 -0.08 -0.03 0.02 0.09 0.15 0.20 0.25
-0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.02 0.08 0.14 0.19
-0.13 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.15
-0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.13
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.11
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11
0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11
0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12
0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10 0.11
0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10
0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09
0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08
0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06
0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03
0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.04
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.04 0.06
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08
0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08
0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
0.10 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.14 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08
0.18 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.13
0.23 0.20 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15
0.25 0.22 0.18 0.12 0.05 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17
0.23 0.20 0.16 0.10 0.03 -0.04 -0.10 -0.16 -0.19
0.19 0.15 0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20 -0.23
0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.13 -0.17 -0.21 -0.23
0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
0.05 -0.01 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14
0.06 -0.01 -0.06 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11
0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12
0.19 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.11 -0.12
0.25 0.21 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.10 -0.13
0.30 0.28 0.23 0.16 0.09 0.02 -0.04 -0.09 -0.13
0.33 0.32 0.28 0.22 0.14 0.06 -0.01 -0.07 -0.11
0.34 0.34 0.32 0.26 0.19 0.11 0.04 -0.02 -0.07
0.43 0.45 0.43 0.38 0.31 0.23 0.15 0.07 0.01
0.40 0.43 0.42 0.39 0.33 0.26 0.19 0.12 0.06
0.35 0.38 0.38 0.36 0.32 0.27 0.21 0.16 0.11
0.27 0.30 0.31 0.30 0.27 0.24 0.20 0.16 0.13
0.20 0.21 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12
0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10
0.11 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06
0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.02
0.12 0.04 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02
0.15 0.05 -0.03 -0.10 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.05
0.20 0.09 -0.02 -0.11 -0.16 -0.19 -0.18 -0.15 -0.09
0.26 0.14 0.01 -0.09 -0.16 -0.20 -0.21 -0.18 -0.13
0.34 0.21 0.07 -0.05 -0.14 -0.19 -0.21 -0.20 -0.15
0.44 0.30 0.16 0.03 -0.08 -0.16 -0.19 -0.20 -0.17
0.54 0.41 0.27 0.13 0.00 -0.09 -0.15 -0.17 -0.16
0.63 0.52 0.39 0.25 0.11 0.00 -0.08 -0.13 -0.14
0.70 0.62 0.51 0.38 0.24 0.12 0.01 -0.05 -0.09
0.74 0.70 0.62 0.50 0.37 0.24 0.12 0.04 -0.02
0.75 0.75 0.70 0.61 0.49 0.37 0.25 0.15 0.07
0.72 0.75 0.74 0.69 0.60 0.49 0.38 0.27 0.18
0.64 0.72 0.75 0.73 0.68 0.60 0.50 0.40 0.30
0.54 0.64 0.71 0.73 0.72 0.67 0.60 0.52 0.42
0.41 0.53 0.62 0.68 0.71 0.70 0.66 0.60 0.53
0.27 0.40 0.51 0.59 0.65 0.68 0.68 0.65 0.60
0.16 0.27 0.38 0.48 0.56 0.62 0.66 0.66 0.64
0.06 0.15 0.26 0.36 0.45 0.53 0.59 0.63 0.65
-0.01 0.06 0.14 0.24 0.33 0.43 0.51 0.57 0.62
-0.06 -0.01 0.05 0.13 0.22 0.31 0.41 0.49 0.56
-0.09 -0.06 -0.02 0.04 0.12 0.21 0.30 0.40 0.48
-0.09 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.14 0.23 0.32 0.41
-0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.05 0.12 0.19 0.28 0.36
-0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.18 0.25 0.32
0.03 0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.17 0.22 0.28
0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.13 0.16 0.19 0.24
0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.17 0.21
0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.17
0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.13 0.14
0.21 0.22 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.12 0.12
0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.10
0.22 0.23 0.23 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10 0.08
0.20 0.21 0.21 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08 0.06
0.18 0.19 0.19 0.18 0.15 0.13 0.10 0.07 0.04
0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.11 0.09 0.06 0.04
0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05
0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06
0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08
0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09
0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11
0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.14
0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16
0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.17
0.03 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17
0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15
0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04
0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.18 0.16 0.12 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14
0.21 0.18 0.13 0.07 0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.21
0.22 0.19 0.13 0.07 -0.01 -0.08 -0.15 -0.20 -0.24
0.21 0.17 0.11 0.04 -0.03 -0.10 -0.17 -0.22 -0.26
0.18 0.14 0.08 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28
0.16 0.11 0.04 -0.02 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24 -0.26
0.14 0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.16 -0.20 -0.22 -0.24
0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21
0.15 0.07 0.00 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
0.18 0.11 0.03 -0.04 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
0.23 0.16 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.16
0.28 0.23 0.16 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.15
0.34 0.30 0.23 0.16 0.08 0.00 -0.06 -0.11 -0.14
0.39 0.36 0.30 0.23 0.14 0.06 -0.02 -0.08 -0.13
0.42 0.41 0.36 0.29 0.20 0.11 0.03 -0.04 -0.09
0.44 0.44 0.41 0.35 0.27 0.18 0.09 0.02 -0.04
0.43 0.45 0.44 0.40 0.33 0.26 0.18 0.10 0.03
0.40 0.43 0.43 0.40 0.35 0.29 0.22 0.15 0.08
0.35 0.38 0.39 0.37 0.34 0.29 0.23 0.17 0.12
0.30 0.32 0.32 0.31 0.29 0.25 0.21 0.17 0.13
0.24 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12
0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09
0.18 0.13 0.10 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05
0.18 0.11 0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.01
0.21 0.11 0.03 -0.04 -0.08 -0.10 -0.09 -0.07 -0.03
0.25 0.13 0.03 -0.05 -0.11 -0.14 -0.14 -0.11 -0.06
0.32 0.18 0.06 -0.05 -0.12 -0.16 -0.17 -0.15 -0.10
0.40 0.25 0.11 -0.01 -0.11 -0.16 -0.18 -0.17 -0.13
0.50 0.35 0.19 0.05 -0.06 -0.14 -0.18 -0.18 -0.16
0.61 0.46 0.30 0.14 0.01 -0.09 -0.15 -0.18 -0.17
0.72 0.58 0.42 0.26 0.11 -0.01 -0.10 -0.14 -0.15
0.81 0.70 0.56 0.40 0.24 0.10 0.00 -0.08 -0.11
0.88 0.80 0.69 0.54 0.39 0.24 0.11 0.02 -0.04
0.91 0.87 0.79 0.67 0.53 0.38 0.25 0.14 0.05
0.90 0.91 0.87 0.78 0.66 0.53 0.39 0.27 0.16
0.85 0.90 0.91 0.86 0.78 0.66 0.53 0.41 0.30
0.77 0.86 0.91 0.91 0.86 0.78 0.67 0.56 0.44
0.65 0.78 0.86 0.91 0.91 0.87 0.79 0.70 0.59
0.52 0.66 0.78 0.86 0.91 0.91 0.87 0.81 0.72
0.38 0.53 0.66 0.78 0.86 0.90 0.90 0.87 0.82
0.25 0.39 0.53 0.66 0.77 0.85 0.89 0.90 0.87
0.14 0.27 0.40 0.53 0.65 0.75 0.83 0.88 0.89
0.06 0.16 0.28 0.40 0.53 0.64 0.74 0.82 0.87
0.00 0.08 0.17 0.28 0.40 0.52 0.63 0.73 0.81
-0.03 0.02 0.09 0.18 0.29 0.40 0.52 0.63 0.73
-0.04 -0.01 0.04 0.11 0.20 0.30 0.41 0.53 0.64
-0.02 -0.01 0.02 0.08 0.15 0.24 0.33 0.44 0.55
0.03 0.02 0.04 0.07 0.13 0.20 0.28 0.37 0.47
0.08 0.07 0.07 0.09 0.12 0.17 0.23 0.30 0.39
0.13 0.11 0.11 0.11 0.12 0.15 0.18 0.23 0.30
0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.15 0.17 0.22
0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.13 0.16
0.25 0.24 0.21 0.19 0.16 0.13 0.11 0.10 0.11
0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.15 0.11 0.08 0.08
0.29 0.30 0.28 0.25 0.21 0.16 0.11 0.07 0.05
0.30 0.30 0.29 0.26 0.22 0.17 0.11 0.06 0.03
0.29 0.30 0.29 0.26 0.22 0.17 0.11 0.06 0.02
0.27 0.29 0.28 0.26 0.22 0.17 0.12 0.07 0.02
0.25 0.27 0.26 0.25 0.22 0.18 0.13 0.08 0.03
0.21 0.23 0.24 0.23 0.21 0.17 0.14 0.09 0.05
0.16 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.11 0.08
0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12
0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15
0.04 0.06 0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19
0.03 0.05 0.07 0.11 0.14 0.16 0.19 0.21 0.22
0.02 0.04 0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.24
0.02 0.04 0.08 0.11 0.15 0.19 0.21 0.24 0.26
0.03 0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26
0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23
0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.18 0.19
0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12
0.14 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04 0.02
0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.07
0.18 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15
0.18 0.16 0.12 0.07 0.00 -0.06 -0.12 -0.17 -0.20
0.18 0.15 0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20 -0.23
0.16 0.13 0.07 0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26
0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27
0.16 0.10 0.03 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26
0.18 0.12 0.04 -0.03 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24
0.21 0.15 0.07 0.00 -0.07 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21
0.25 0.19 0.11 0.03 -0.04 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18
0.30 0.24 0.16 0.08 0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17
0.35 0.29 0.22 0.14 0.06 -0.02 -0.08 -0.12 -0.15
0.39 0.35 0.28 0.20 0.12 0.04 -0.03 -0.09 -0.13
0.42 0.40 0.34 0.27 0.18 0.09 0.01 -0.05 -0.10
0.44 0.43 0.39 0.32 0.24 0.15 0.07 -0.01 -0.07
0.44 0.45 0.42 0.37 0.29 0.21 0.12 0.05 -0.02
0.35 0.38 0.37 0.34 0.29 0.23 0.16 0.09 0.02
0.33 0.36 0.36 0.34 0.30 0.25 0.19 0.13 0.06
0.30 0.32 0.33 0.32 0.30 0.26 0.21 0.15 0.10
0.26 0.28 0.28 0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12
0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11
0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.09
0.20 0.15 0.11 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05
0.21 0.14 0.07 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
0.25 0.15 0.06 -0.01 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.02
0.30 0.18 0.07 -0.02 -0.08 -0.11 -0.11 -0.10 -0.06
0.37 0.23 0.10 0.00 -0.08 -0.13 -0.14 -0.13 -0.09
0.47 0.31 0.17 0.04 -0.06 -0.12 -0.15 -0.15 -0.13
0.57 0.42 0.26 0.11 -0.01 -0.09 -0.14 -0.16 -0.15
0.69 0.54 0.37 0.21 0.08 -0.03 -0.11 -0.14 -0.15
0.81 0.67 0.51 0.34 0.19 0.06 -0.04 -0.10 -0.13
0.91 0.79 0.65 0.49 0.33 0.18 0.06 -0.03 -0.08
0.97 0.90 0.78 0.64 0.48 0.33 0.19 0.08 0.00
1.00 0.97 0.90 0.79 0.64 0.49 0.35 0.22 0.11
0.97 1.00 0.97 0.90 0.79 0.65 0.51 0.37 0.25
0.90 0.97 1.00 0.97 0.90 0.79 0.67 0.53 0.40
0.79 0.90 0.97 1.00 0.98 0.91 0.81 0.69 0.56
0.64 0.79 0.90 0.98 1.00 0.98 0.91 0.82 0.71
0.49 0.65 0.79 0.91 0.98 1.00 0.98 0.92 0.83
0.35 0.51 0.67 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98 0.92
0.22 0.37 0.53 0.69 0.82 0.92 0.98 1.00 0.98
0.11 0.25 0.40 0.56 0.71 0.83 0.92 0.98 1.00
0.03 0.14 0.28 0.43 0.58 0.72 0.84 0.92 0.98
-0.01 0.07 0.18 0.32 0.46 0.60 0.73 0.84 0.93
-0.03 0.03 0.11 0.22 0.35 0.48 0.61 0.74 0.84
-0.03 0.01 0.06 0.15 0.26 0.37 0.50 0.62 0.74
0.00 0.01 0.04 0.10 0.18 0.28 0.38 0.50 0.62
0.05 0.04 0.05 0.08 0.13 0.20 0.28 0.38 0.49
0.11 0.08 0.07 0.08 0.10 0.14 0.20 0.27 0.36
0.16 0.13 0.10 0.09 0.09 0.10 0.13 0.17 0.24
0.21 0.17 0.13 0.10 0.08 0.07 0.07 0.09 0.13
0.25 0.21 0.17 0.12 0.09 0.06 0.03 0.03 0.05
0.28 0.25 0.20 0.15 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.01
0.30 0.28 0.24 0.18 0.12 0.07 0.01 -0.03 -0.05
0.31 0.29 0.26 0.21 0.15 0.08 0.02 -0.04 -0.07
0.31 0.30 0.27 0.22 0.16 0.10 0.03 -0.04 -0.09
0.29 0.29 0.27 0.23 0.18 0.11 0.04 -0.03 -0.09
0.27 0.28 0.27 0.23 0.19 0.13 0.06 -0.01 -0.07
0.24 0.25 0.25 0.23 0.19 0.14 0.08 0.01 -0.05
0.19 0.21 0.22 0.21 0.18 0.15 0.10 0.04 -0.01
0.15 0.17 0.19 0.19 0.18 0.15 0.12 0.08 0.03
0.10 0.13 0.15 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.08
0.06 0.10 0.12 0.15 0.17 0.17 0.17 0.16 0.13
0.04 0.07 0.10 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.17
0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.21
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.22 0.24 0.24
-0.01 0.03 0.07 0.12 0.17 0.20 0.23 0.26 0.26
-0.01 0.03 0.07 0.12 0.17 0.21 0.24 0.26 0.27
0.00 0.04 0.08 0.13 0.17 0.20 0.24 0.26 0.27
0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.23 0.24
0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 0.19
0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11
0.09 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01
0.10 0.11 0.09 0.07 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.09
0.11 0.10 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.15
0.12 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.17 -0.19
0.12 0.09 0.04 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16 -0.20 -0.22
0.12 0.08 0.03 -0.03 -0.08 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23
0.14 0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23
0.17 0.12 0.06 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22
0.20 0.15 0.09 0.02 -0.04 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20
0.24 0.19 0.12 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18
0.27 0.22 0.16 0.09 0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16
0.30 0.27 0.21 0.14 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.14
0.34 0.31 0.26 0.19 0.11 0.04 -0.02 -0.08 -0.12
0.36 0.35 0.30 0.24 0.17 0.09 0.02 -0.04 -0.09
0.37 0.37 0.34 0.29 0.22 0.14 0.07 0.00 -0.06
0.37 0.38 0.37 0.32 0.26 0.19 0.11 0.04 -0.02
0.17 0.19 0.20 0.19 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01
0.15 0.18 0.20 0.20 0.18 0.16 0.12 0.07 0.02
0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.17 0.14 0.11 0.06
0.10 0.13 0.16 0.17 0.18 0.17 0.16 0.13 0.09
0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.10
0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.11 0.10
0.08 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07
0.11 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04
0.16 0.08 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01
0.21 0.11 0.03 -0.02 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
0.28 0.16 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.36 0.23 0.12 0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09
0.46 0.32 0.19 0.08 0.00 -0.07 -0.11 -0.12 -0.11
0.55 0.43 0.29 0.17 0.07 -0.01 -0.08 -0.11 -0.12
0.64 0.53 0.40 0.28 0.17 0.07 -0.02 -0.07 -0.11
0.71 0.63 0.52 0.40 0.29 0.17 0.08 0.00 -0.06
0.75 0.70 0.62 0.53 0.42 0.30 0.19 0.10 0.01
0.75 0.75 0.71 0.64 0.55 0.44 0.33 0.22 0.12
0.71 0.75 0.76 0.73 0.67 0.57 0.47 0.35 0.24
0.63 0.71 0.76 0.78 0.75 0.68 0.59 0.49 0.37
0.52 0.63 0.72 0.77 0.79 0.76 0.70 0.61 0.50
0.38 0.52 0.64 0.73 0.79 0.80 0.77 0.70 0.61
0.25 0.39 0.53 0.65 0.75 0.80 0.80 0.77 0.70
0.13 0.27 0.42 0.56 0.68 0.77 0.81 0.81 0.77
0.02 0.15 0.30 0.46 0.60 0.71 0.78 0.82 0.81
-0.06 0.06 0.20 0.36 0.51 0.64 0.73 0.80 0.82
-0.11 -0.01 0.11 0.26 0.41 0.55 0.66 0.75 0.80
-0.14 -0.07 0.04 0.17 0.31 0.45 0.57 0.68 0.75
-0.14 -0.09 -0.01 0.10 0.22 0.35 0.47 0.58 0.68
-0.11 -0.09 -0.04 0.04 0.14 0.25 0.36 0.47 0.58
-0.06 -0.07 -0.05 0.00 0.07 0.15 0.24 0.35 0.45
0.00 -0.02 -0.03 -0.02 0.02 0.07 0.13 0.21 0.31
0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.04 0.09 0.17
0.14 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.05
0.19 0.13 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06
0.22 0.17 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.13
0.23 0.19 0.13 0.06 -0.01 -0.07 -0.13 -0.17 -0.18
0.24 0.20 0.15 0.08 0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.21
0.23 0.21 0.16 0.10 0.03 -0.04 -0.11 -0.17 -0.22
0.22 0.21 0.17 0.12 0.06 -0.01 -0.09 -0.16 -0.22
0.21 0.20 0.17 0.13 0.07 0.01 -0.06 -0.14 -0.20
0.18 0.18 0.17 0.13 0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.18
0.15 0.16 0.15 0.13 0.09 0.05 -0.01 -0.07 -0.14
0.11 0.12 0.13 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.10
0.07 0.09 0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.05
0.03 0.06 0.09 0.10 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01
0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.11 0.09 0.06
-0.02 0.02 0.05 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.10
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.11 0.13 0.15 0.15 0.14
-0.06 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.14 0.16 0.18 0.17
-0.07 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.14 0.17 0.19 0.19
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0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17
0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18
0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17
0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17
0.13 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
0.15 0.12 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15
0.17 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14
0.18 0.17 0.14 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.09 -0.12
0.19 0.18 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.06 -0.10
0.19 0.19 0.18 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.08
0.18 0.20 0.19 0.17 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.05
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.02
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.03 0.00
-0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06 0.03
-0.11 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.09 0.08 0.06
-0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.10 0.10 0.09
-0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.11 0.10
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-0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.06
-0.07 -0.09 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.03 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.01
0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02
0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
0.08 0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
0.10 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07
0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.04
0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00
0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.13 0.09 0.05
0.11 0.15 0.18 0.21 0.22 0.22 0.20 0.16 0.11
0.08 0.14 0.19 0.24 0.27 0.27 0.26 0.23 0.18
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-0.05 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09
0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19 -0.21 -0.20 -0.19
0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.25 -0.25
0.08 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30
0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.12 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32
0.09 0.06 0.02 -0.04 -0.10 -0.16 -0.22 -0.28 -0.33
0.09 0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.26 -0.32
0.08 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23 -0.30
0.06 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.27
0.05 0.05 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.23
0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.08 -0.13 -0.19
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-0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.04
-0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05
-0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.02
-0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01 0.02 0.02 0.01
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-0.24 -0.20 -0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.06
-0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.02 0.03 0.06 0.08 0.07
-0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.03 0.02 0.06 0.08 0.08
-0.26 -0.23 -0.17 -0.11 -0.04 0.01 0.05 0.07 0.08
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-0.23 -0.24 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
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-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.08
-0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.04
-0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.01
-0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.02
-0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.02 0.01 0.04 0.04
-0.25 -0.22 -0.18 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.07
-0.27 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.08
-0.28 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.03 0.02 0.06 0.09
-0.30 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.04 0.01 0.06 0.09
-0.30 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.05 0.09
-0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08
-0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.03 0.07
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-0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04
-0.21 -0.20 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06
-0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08
-0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06
-0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04
-0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01
-0.29 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.01 0.01
-0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.02 0.03
-0.31 -0.27 -0.22 -0.15 -0.09 -0.03 0.01 0.03 0.04
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-0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.00
-0.32 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.00
-0.32 -0.30 -0.26 -0.20 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.00
-0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 -0.01
-0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 -0.01
-0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.00
-0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.00
-0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04 -0.01 0.00
-0.33 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01
-0.33 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03
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-0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03
-0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04
-0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.27 -0.26 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06
-0.28 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06
-0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05
-0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04
-0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02
-0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02
-0.33 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02
-0.33 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05 -0.03 -0.02
-0.33 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.02
-0.33 -0.31 -0.27 -0.21 -0.16 -0.10 -0.06 -0.03 -0.02
-0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11 -0.06 -0.03 -0.02
-0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11 -0.06 -0.03 -0.02
-0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.16 -0.11 -0.06 -0.03 -0.02
-0.35 -0.32 -0.28 -0.23 -0.16 -0.11 -0.06 -0.03 -0.01
-0.36 -0.33 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02 -0.01
-0.36 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.10 -0.06 -0.02 0.00
-0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02 0.00
-0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02 0.00
-0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02 0.00
-0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02 -0.01
-0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.03 -0.01
-0.36 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02
-0.37 -0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.08 -0.04 -0.03
-0.37 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04
-0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06
-0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.18 -0.13 -0.10 -0.09
-0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12
-0.39 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.15
-0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18
-0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.21
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23
-0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24
-0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25
-0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21
-0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18
-0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14
-0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12
-0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.10
-0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10
-0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10
-0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11
-0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.12
-0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12
-0.26 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11
-0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11
-0.28 -0.26 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10
-0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08
-0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08
-0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.10 -0.07 -0.07
-0.34 -0.32 -0.28 -0.24 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06
-0.35 -0.33 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.06 -0.05
-0.36 -0.34 -0.31 -0.25 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.04
-0.38 -0.36 -0.31 -0.26 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02
-0.39 -0.36 -0.32 -0.26 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01
-0.39 -0.37 -0.32 -0.26 -0.19 -0.13 -0.07 -0.03 0.00
-0.40 -0.37 -0.32 -0.26 -0.19 -0.12 -0.07 -0.02 0.01
-0.40 -0.37 -0.32 -0.25 -0.18 -0.12 -0.06 -0.02 0.01
-0.40 -0.37 -0.31 -0.25 -0.18 -0.11 -0.06 -0.01 0.02
-0.39 -0.36 -0.31 -0.24 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.02
-0.38 -0.35 -0.30 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.02
-0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.01
-0.35 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02 0.01
-0.34 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02 0.01
-0.34 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05 -0.02 0.00
-0.33 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.00
-0.32 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01
-0.32 -0.30 -0.26 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01
-0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.02
-0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02
-0.31 -0.29 -0.25 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02
-0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02
-0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 -0.02
-0.31 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02
-0.32 -0.29 -0.25 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02
-0.32 -0.29 -0.25 -0.19 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02
-0.33 -0.30 -0.25 -0.20 -0.14 -0.08 -0.05 -0.02 -0.02
hPa50.130 hPa50.135 hPa50.140 hPa50.145 hPa50.150 hPa50.155
-0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21
-0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.27 -0.24
-0.22 -0.25 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23
-0.25 -0.31 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43
-0.28 -0.34 -0.39 -0.42 -0.45 -0.46
-0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07
-0.33 -0.39 -0.44 -0.48 -0.50 -0.50
-0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.44 -0.44
0.05 0.09 0.15 0.21 0.28 0.35
-0.16 -0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.01
0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.16
0.00 0.05 0.12 0.20 0.29 0.39
0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.09
-0.30 -0.37 -0.45 -0.53 -0.60 -0.66
0.34 0.34 0.30 0.22 0.11 -0.03
0.39 0.39 0.36 0.29 0.19 0.07
-0.35 -0.42 -0.47 -0.52 -0.55 -0.56
-0.02 0.00 0.03 0.07 0.12 0.18
0.27 0.32 0.37 0.41 0.43 0.42
0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
-0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
-0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.04
0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.02
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06
-0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12
-0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04
-0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07
-0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01
0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03
0.12 0.10 0.08 0.07 0.05 0.03
0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05
0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06
0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07
0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.02
0.10 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
0.11 0.10 0.08 0.08 0.06 0.04
0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06
0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07
0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09
0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10
0.00 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13
0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14
0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16
0.03 0.06 0.10 0.14 0.16 0.18
0.05 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20
0.05 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20
0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19
0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19
0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.18
0.05 0.08 0.10 0.13 0.14 0.16
0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04
-0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.10
-0.09 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.07
-0.08 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04
-0.07 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.00
-0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06
-0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
0.10 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03
0.19 0.16 0.14 0.13 0.11 0.10
0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10
0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.11
0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12
0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17
0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.22
0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.14
0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07
0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08
0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.10
0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15
0.16 0.17 0.18 0.20 0.20 0.20
0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.20
0.13 0.14 0.15 0.18 0.19 0.20
0.10 0.11 0.13 0.16 0.18 0.19
0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.11
-0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10
0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11
0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14
0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.15
0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14
0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.15
0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16
0.08 0.11 0.13 0.14 0.16 0.17
0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17
0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15
0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
0.01 0.02 0.04 0.09 0.14 0.19
0.06 0.04 0.05 0.09 0.13 0.18
0.11 0.07 0.07 0.09 0.12 0.16
0.15 0.10 0.09 0.09 0.11 0.13
0.14 0.10 0.07 0.07 0.08 0.09
0.15 0.11 0.08 0.07 0.07 0.07
0.26 0.21 0.18 0.16 0.15 0.13
0.34 0.31 0.28 0.25 0.22 0.19
0.35 0.33 0.31 0.29 0.25 0.21
0.33 0.33 0.32 0.30 0.26 0.22
0.30 0.30 0.30 0.30 0.27 0.23
0.30 0.32 0.34 0.34 0.33 0.30
0.31 0.34 0.37 0.39 0.39 0.36
0.24 0.27 0.31 0.33 0.33 0.32
0.19 0.22 0.25 0.27 0.28 0.27
0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 0.29
0.23 0.25 0.28 0.31 0.33 0.34
0.23 0.26 0.30 0.35 0.39 0.41
0.23 0.27 0.32 0.37 0.42 0.45
0.21 0.24 0.29 0.34 0.39 0.43
0.18 0.21 0.25 0.30 0.35 0.39
0.16 0.18 0.22 0.26 0.31 0.35
0.12 0.14 0.17 0.21 0.26 0.30
0.08 0.09 0.12 0.15 0.19 0.23
0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16
0.02 0.03 0.04 0.07 0.09 0.12
0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10
0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10
0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10
0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10
0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11
0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16
0.12 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.11 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16
0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13
0.09 0.07 0.08 0.10 0.14 0.19
0.17 0.13 0.12 0.13 0.15 0.19
0.27 0.20 0.17 0.16 0.17 0.19
0.36 0.29 0.24 0.21 0.20 0.20
0.44 0.37 0.31 0.27 0.24 0.22
0.50 0.43 0.37 0.32 0.28 0.25
0.56 0.50 0.44 0.39 0.34 0.30
0.62 0.58 0.53 0.48 0.43 0.37
0.64 0.62 0.59 0.55 0.49 0.42
0.61 0.62 0.61 0.58 0.53 0.46
0.56 0.58 0.59 0.58 0.55 0.49
0.52 0.56 0.59 0.60 0.58 0.53
0.50 0.55 0.60 0.62 0.62 0.58
0.45 0.51 0.56 0.59 0.60 0.58
0.39 0.44 0.50 0.54 0.57 0.57
0.35 0.40 0.46 0.52 0.56 0.58
0.32 0.38 0.45 0.52 0.58 0.63
0.30 0.36 0.44 0.52 0.60 0.66
0.27 0.32 0.40 0.48 0.56 0.63
0.23 0.28 0.34 0.42 0.50 0.57
0.20 0.24 0.30 0.37 0.45 0.52
0.17 0.20 0.25 0.31 0.39 0.46
0.14 0.16 0.20 0.25 0.32 0.38
0.11 0.12 0.15 0.19 0.25 0.31
0.09 0.09 0.11 0.14 0.18 0.23
0.07 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16
0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11
0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08
0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07
0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.07
0.17 0.17 0.17 0.15 0.13 0.10
0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13
0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.15
0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.16
0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16
0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15
0.14 0.10 0.09 0.09 0.12 0.16
0.24 0.17 0.14 0.13 0.13 0.16
0.35 0.27 0.21 0.18 0.17 0.17
0.47 0.38 0.31 0.25 0.22 0.20
0.59 0.49 0.41 0.34 0.29 0.25
0.69 0.59 0.51 0.43 0.36 0.30
0.77 0.69 0.61 0.52 0.44 0.37
0.83 0.78 0.71 0.63 0.55 0.46
0.87 0.84 0.80 0.73 0.65 0.55
0.86 0.87 0.85 0.80 0.73 0.63
0.82 0.85 0.86 0.84 0.79 0.70
0.76 0.81 0.85 0.86 0.83 0.76
0.69 0.76 0.82 0.85 0.85 0.81
0.62 0.70 0.78 0.83 0.86 0.85
0.54 0.62 0.71 0.78 0.83 0.85
0.45 0.54 0.63 0.71 0.78 0.83
0.38 0.46 0.56 0.65 0.74 0.81
0.32 0.40 0.49 0.59 0.69 0.78
0.26 0.33 0.42 0.52 0.62 0.72
0.21 0.26 0.34 0.43 0.54 0.64
0.16 0.20 0.27 0.35 0.45 0.56
0.12 0.14 0.19 0.27 0.36 0.46
0.08 0.09 0.13 0.19 0.27 0.36
0.07 0.06 0.08 0.13 0.19 0.27
0.06 0.05 0.05 0.08 0.12 0.18
0.07 0.04 0.03 0.04 0.06 0.09
0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03
0.11 0.08 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.14 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.03
0.17 0.14 0.10 0.06 0.01 -0.04
0.20 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.02
0.23 0.21 0.17 0.12 0.07 0.00
0.25 0.24 0.20 0.15 0.10 0.04
0.26 0.25 0.22 0.18 0.13 0.07
0.25 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10
0.23 0.23 0.22 0.19 0.16 0.12
0.19 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13
0.16 0.10 0.06 0.04 0.04 0.06
0.27 0.19 0.13 0.09 0.07 0.07
0.41 0.31 0.23 0.17 0.12 0.10
0.54 0.44 0.34 0.26 0.20 0.15
0.67 0.56 0.46 0.36 0.28 0.21
0.77 0.67 0.56 0.46 0.37 0.28
0.85 0.76 0.67 0.56 0.46 0.36
0.91 0.85 0.76 0.67 0.56 0.45
0.95 0.91 0.85 0.77 0.66 0.55
0.95 0.95 0.92 0.85 0.76 0.65
0.93 0.96 0.96 0.92 0.85 0.75
0.88 0.94 0.97 0.96 0.92 0.85
0.79 0.87 0.93 0.97 0.97 0.92
0.68 0.78 0.87 0.93 0.97 0.97
0.57 0.67 0.77 0.87 0.94 0.97
0.45 0.55 0.66 0.76 0.86 0.93
0.33 0.42 0.53 0.65 0.76 0.86
0.23 0.31 0.41 0.53 0.65 0.77
0.13 0.20 0.29 0.41 0.53 0.66
0.06 0.11 0.19 0.29 0.40 0.54
0.01 0.04 0.09 0.17 0.28 0.40
-0.03 -0.02 0.01 0.07 0.16 0.27
-0.05 -0.06 -0.05 -0.01 0.06 0.15
-0.06 -0.09 -0.09 -0.07 -0.02 0.05
-0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.09 -0.04
-0.04 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.12
-0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18
0.04 -0.02 -0.07 -0.13 -0.17 -0.20
0.08 0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20
0.13 0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.19
0.17 0.13 0.06 -0.01 -0.08 -0.16
0.20 0.16 0.11 0.03 -0.05 -0.13
0.23 0.20 0.14 0.07 -0.01 -0.09
0.26 0.23 0.18 0.11 0.04 -0.05
0.27 0.24 0.20 0.14 0.07 -0.01
0.26 0.24 0.21 0.16 0.10 0.03
0.23 0.22 0.20 0.17 0.12 0.06
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-0.37 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39 -0.36
-0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.44 -0.41
-0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.47 -0.45
-0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49 -0.48
-0.32 -0.38 -0.43 -0.47 -0.49 -0.50
-0.29 -0.35 -0.40 -0.45 -0.49 -0.51
-0.25 -0.31 -0.37 -0.43 -0.48 -0.51
-0.21 -0.27 -0.33 -0.40 -0.45 -0.50
-0.17 -0.22 -0.29 -0.36 -0.42 -0.48
-0.12 -0.18 -0.24 -0.32 -0.39 -0.45
-0.08 -0.13 -0.20 -0.27 -0.35 -0.43
-0.04 -0.09 -0.15 -0.23 -0.31 -0.39
-0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.27 -0.36
0.03 -0.01 -0.06 -0.14 -0.22 -0.31
0.06 0.03 -0.02 -0.09 -0.17 -0.27
0.08 0.06 0.02 -0.05 -0.12 -0.22
0.09 0.08 0.05 0.00 -0.08 -0.17
0.10 0.10 0.07 0.03 -0.03 -0.12
0.10 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.07
0.10 0.11 0.10 0.08 0.04 -0.03
0.09 0.11 0.11 0.10 0.07 0.01
0.08 0.10 0.11 0.11 0.09 0.05
0.07 0.09 0.10 0.11 0.10 0.07
0.05 0.08 0.09 0.10 0.09 0.07
0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.06
0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10
-0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18
-0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20
-0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22
-0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21 -0.25
-0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.25
0.01 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23
0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22
0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21
0.02 0.00 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20
0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.20
0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.20
0.00 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20
0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20
-0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.21
-0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21
-0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.21
-0.01 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22
-0.01 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22
-0.01 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
-0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21
0.00 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19
0.00 -0.02 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18
-0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18
-0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
-0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19
-0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21
-0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
-0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23
-0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24
-0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26
-0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29
-0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30
-0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31
-0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.30 -0.32
-0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37
-0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40
-0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43
-0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43 -0.46
-0.28 -0.32 -0.37 -0.41 -0.45 -0.48
-0.26 -0.31 -0.36 -0.41 -0.45 -0.49
-0.25 -0.29 -0.35 -0.40 -0.45 -0.49
-0.23 -0.27 -0.33 -0.39 -0.44 -0.49
-0.20 -0.25 -0.31 -0.37 -0.43 -0.48
-0.18 -0.22 -0.28 -0.35 -0.41 -0.47
-0.15 -0.19 -0.25 -0.32 -0.39 -0.45
-0.12 -0.16 -0.22 -0.29 -0.36 -0.43
-0.09 -0.13 -0.18 -0.25 -0.33 -0.40
-0.06 -0.09 -0.15 -0.21 -0.29 -0.37
-0.03 -0.06 -0.11 -0.18 -0.25 -0.34
0.00 -0.03 -0.07 -0.13 -0.21 -0.30
0.02 0.00 -0.04 -0.10 -0.17 -0.25
0.04 0.03 -0.01 -0.06 -0.13 -0.21
0.05 0.04 0.02 -0.03 -0.09 -0.17
0.06 0.06 0.04 0.00 -0.06 -0.13
0.06 0.07 0.05 0.02 -0.03 -0.10
0.06 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.07
0.06 0.07 0.07 0.05 0.01 -0.04
0.06 0.07 0.07 0.06 0.03 -0.02
0.06 0.07 0.07 0.06 0.03 -0.01
0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00
0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01
0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02
0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.04
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
-0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09
-0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
-0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
-0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17
-0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.17 -0.20
-0.06 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.23
-0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24
-0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25
-0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27
-0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.27
-0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.26
-0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.25
-0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23
-0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22
-0.02 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22
-0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21
-0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21
-0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21
-0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21
0.00 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21
0.00 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20
0.00 -0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20
-0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19
-0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18
-0.01 -0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18
-0.02 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18
-0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19
-0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21
-0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.22
-0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.17 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28
-0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
-0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30
-0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32
-0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33
-0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
-0.19 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33
-0.16 -0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33
-0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.33
-0.12 -0.15 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34
-0.12 -0.15 -0.19 -0.24 -0.30 -0.35
-0.12 -0.16 -0.20 -0.26 -0.31 -0.37
-0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.33 -0.38
-0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.34 -0.39
-0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.34 -0.40
-0.14 -0.17 -0.22 -0.28 -0.34 -0.40
-0.13 -0.16 -0.21 -0.27 -0.33 -0.39
-0.12 -0.15 -0.20 -0.26 -0.32 -0.39
-0.10 -0.14 -0.19 -0.25 -0.31 -0.38
-0.09 -0.12 -0.17 -0.23 -0.30 -0.37
-0.08 -0.11 -0.16 -0.22 -0.29 -0.36
-0.07 -0.09 -0.14 -0.20 -0.27 -0.34
-0.05 -0.08 -0.12 -0.18 -0.25 -0.33
-0.04 -0.06 -0.10 -0.16 -0.23 -0.30
-0.02 -0.04 -0.08 -0.14 -0.20 -0.28
-0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.18 -0.25
0.00 -0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.23
0.01 0.01 -0.02 -0.07 -0.13 -0.20
0.02 0.02 -0.01 -0.05 -0.11 -0.17
0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.09 -0.15
0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.13
0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.12
0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.10
0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.09
0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.09
0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
-0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11
-0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12
-0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
-0.03 -0.04 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18
-0.03 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20
-0.03 -0.06 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22
-0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19 -0.24
-0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26
-0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.27
-0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27
hPa50.160 hPa50.165 hPa50.170 hPa50.175 hPa50.180 hPa50.185
PKIinflowanom -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.00
TEKinflowanom -0.21 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.02
PKI+TEKinflamons -0.19 -0.14 -0.10 -0.05 -0.02 0.01
Hermrfallanom -0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.24
SumHermHarpTaraHokrfallanom -0.45 -0.42 -0.37 -0.32 -0.28 -0.24
Snsptno.anom -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04
Hermraindays -0.47 -0.40 -0.32 -0.26 -0.21 -0.16
Hokitikarfall -0.42 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17
Hermtemps 0.41 0.43 0.43 0.42 0.39 0.34
Lincolntemps 0.08 0.15 0.20 0.24 0.27 0.28
Tekapotemps 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23
Hokitikatemps 0.48 0.55 0.59 0.61 0.62 0.59
QBO 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.09
Z1 -0.69 -0.69 -0.68 -0.65 -0.63 -0.59
M1 -0.18 -0.32 -0.43 -0.53 -0.61 -0.65
M3 -0.05 -0.16 -0.24 -0.30 -0.34 -0.36
MZ2 -0.55 -0.50 -0.44 -0.38 -0.32 -0.27
SST1 0.23 0.27 0.31 0.34 0.36 0.37
SST2 0.40 0.36 0.30 0.23 0.15 0.06
SST3 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25
SST4 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
SST5 0.02 0.08 0.12 0.15 0.15 0.14
SST6 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
SST7 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10
SST8 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.13 -0.17
MSLP25.90 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01
MSLP25.95 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01
MSLP25.100 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
MSLP25.105 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
MSLP25.110 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
MSLP25.115 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.09
MSLP25.120 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04
MSLP25.125 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
MSLP25.130 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
MSLP25.135 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
MSLP25.140 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.04
MSLP25.145 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.04
MSLP25.150 0.06 0.05 0.04 0.03 0.00 -0.04
MSLP25.155 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06
MSLP25.160 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11
MSLP25.165 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.13 -0.16
MSLP25.170 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18
MSLP25.175 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19
MSLP25.180 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17
MSLP25.185 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.10 -0.13
MSLP25.190 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09
MSLP25.195 0.07 0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.05
MSLP25.200 0.09 0.10 0.09 0.07 0.04 -0.02
MSLP25.205 0.12 0.13 0.12 0.10 0.07 0.02
MSLP25.210 0.15 0.16 0.15 0.14 0.11 0.06
MSLP25.215 0.16 0.17 0.17 0.15 0.12 0.07
MSLP25.220 0.18 0.19 0.18 0.16 0.13 0.08
MSLP25.225 0.20 0.21 0.20 0.18 0.13 0.08
MSLP25.230 0.22 0.22 0.21 0.19 0.14 0.08
MSLP25.235 0.22 0.23 0.23 0.20 0.16 0.11
MSLP25.240 0.22 0.24 0.24 0.22 0.19 0.14
MSLP25.245 0.21 0.23 0.24 0.23 0.21 0.17
MSLP25.250 0.20 0.21 0.21 0.21 0.19 0.17
MSLP25.255 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18
MSLP25.260 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
MSLP25.265 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20
MSLP25.270 0.07 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20
MSLP30.90 0.14 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18
MSLP30.95 0.11 0.15 0.17 0.19 0.19 0.18
MSLP30.100 0.08 0.11 0.14 0.15 0.15 0.14
MSLP30.105 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07
MSLP30.110 -0.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01
MSLP30.115 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02
MSLP30.120 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.01
MSLP30.125 0.09 0.08 0.07 0.06 0.03 0.01
MSLP30.130 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02
MSLP30.135 0.09 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.03
MSLP30.140 0.09 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03
MSLP30.145 0.14 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03
MSLP30.150 0.19 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.04
MSLP30.155 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.07
MSLP30.160 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.10
MSLP30.165 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.07 -0.12
MSLP30.170 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.06 -0.12
MSLP30.175 0.14 0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.08
MSLP30.180 0.19 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.03
MSLP30.185 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07 0.01
MSLP30.190 0.20 0.19 0.17 0.15 0.11 0.06
MSLP30.195 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.09
MSLP30.200 0.18 0.19 0.18 0.17 0.14 0.10
MSLP30.205 0.15 0.16 0.17 0.16 0.14 0.11
MSLP30.210 0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.11
MSLP30.215 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.10
MSLP30.220 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.09
MSLP30.225 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11 0.08
MSLP30.230 0.16 0.17 0.16 0.14 0.11 0.07
MSLP30.235 0.15 0.16 0.15 0.13 0.10 0.06
MSLP30.240 0.16 0.17 0.16 0.15 0.12 0.08
MSLP30.245 0.17 0.18 0.18 0.16 0.14 0.11
MSLP30.250 0.18 0.18 0.18 0.16 0.15 0.13
MSLP30.255 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14
MSLP30.260 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15
MSLP30.265 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
MSLP30.270 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21
MSLP35.90 0.24 0.28 0.30 0.32 0.32 0.31
MSLP35.95 0.22 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31
MSLP35.100 0.19 0.22 0.25 0.27 0.28 0.29
MSLP35.105 0.15 0.17 0.19 0.21 0.22 0.24
MSLP35.110 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16
MSLP35.115 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10
MSLP35.120 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
MSLP35.125 0.16 0.13 0.10 0.08 0.06 0.04
MSLP35.130 0.17 0.13 0.08 0.05 0.02 0.00
MSLP35.135 0.18 0.13 0.08 0.04 0.01 -0.02
MSLP35.140 0.19 0.14 0.10 0.05 0.02 -0.02
MSLP35.145 0.25 0.20 0.14 0.09 0.04 -0.01
MSLP35.150 0.31 0.25 0.18 0.12 0.06 -0.01
MSLP35.155 0.28 0.23 0.17 0.11 0.05 -0.02
MSLP35.160 0.25 0.21 0.17 0.11 0.04 -0.03
MSLP35.165 0.28 0.24 0.19 0.13 0.06 -0.01
MSLP35.170 0.33 0.30 0.26 0.20 0.13 0.04
MSLP35.175 0.42 0.40 0.36 0.31 0.24 0.15
MSLP35.180 0.47 0.46 0.42 0.38 0.32 0.24
MSLP35.185 0.45 0.44 0.42 0.39 0.34 0.28
MSLP35.190 0.41 0.42 0.41 0.40 0.37 0.31
MSLP35.195 0.38 0.40 0.40 0.39 0.37 0.34
MSLP35.200 0.33 0.35 0.36 0.36 0.35 0.33
MSLP35.205 0.26 0.29 0.30 0.31 0.31 0.29
MSLP35.210 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26
MSLP35.215 0.15 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22
MSLP35.220 0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18
MSLP35.225 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13
MSLP35.230 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09
MSLP35.235 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05
MSLP35.240 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04
MSLP35.245 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 0.05
MSLP35.250 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
MSLP35.255 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10
MSLP35.260 0.17 0.16 0.14 0.14 0.13 0.13
MSLP35.265 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17
MSLP35.270 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.20
MSLP40.90 0.24 0.28 0.31 0.33 0.34 0.34
MSLP40.95 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32 0.33
MSLP40.100 0.21 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31
MSLP40.105 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28
MSLP40.110 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23
MSLP40.115 0.22 0.19 0.17 0.16 0.17 0.17
MSLP40.120 0.25 0.20 0.16 0.14 0.13 0.12
MSLP40.125 0.30 0.23 0.17 0.13 0.10 0.08
MSLP40.130 0.35 0.26 0.19 0.13 0.09 0.05
MSLP40.135 0.38 0.29 0.21 0.14 0.08 0.03
MSLP40.140 0.41 0.32 0.23 0.16 0.09 0.02
MSLP40.145 0.46 0.37 0.28 0.19 0.11 0.03
MSLP40.150 0.51 0.41 0.32 0.23 0.14 0.04
MSLP40.155 0.53 0.44 0.35 0.26 0.17 0.07
MSLP40.160 0.54 0.47 0.39 0.30 0.21 0.12
MSLP40.165 0.57 0.52 0.45 0.38 0.29 0.19
MSLP40.170 0.64 0.62 0.57 0.50 0.42 0.32
MSLP40.175 0.70 0.70 0.66 0.61 0.54 0.43
MSLP40.180 0.68 0.70 0.68 0.65 0.59 0.50
MSLP40.185 0.63 0.66 0.66 0.64 0.61 0.55
MSLP40.190 0.58 0.61 0.63 0.63 0.63 0.59
MSLP40.195 0.52 0.56 0.59 0.61 0.62 0.61
MSLP40.200 0.45 0.49 0.53 0.56 0.59 0.60
MSLP40.205 0.36 0.41 0.45 0.49 0.53 0.55
MSLP40.210 0.27 0.31 0.35 0.40 0.44 0.48
MSLP40.215 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 0.40
MSLP40.220 0.14 0.16 0.18 0.22 0.26 0.31
MSLP40.225 0.09 0.10 0.11 0.13 0.17 0.21
MSLP40.230 0.06 0.05 0.05 0.07 0.09 0.12
MSLP40.235 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.05
MSLP40.240 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.00
MSLP40.245 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
MSLP40.250 0.09 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00
MSLP40.255 0.12 0.08 0.05 0.03 0.03 0.03
MSLP40.260 0.13 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07
MSLP40.265 0.15 0.13 0.11 0.10 0.11 0.11
MSLP40.270 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15
MSLP45.90 0.20 0.24 0.27 0.29 0.31 0.32
MSLP45.95 0.19 0.22 0.24 0.26 0.29 0.31
MSLP45.100 0.18 0.20 0.21 0.24 0.26 0.29
MSLP45.105 0.19 0.19 0.19 0.20 0.23 0.25
MSLP45.110 0.22 0.19 0.17 0.17 0.18 0.20
MSLP45.115 0.25 0.20 0.16 0.14 0.14 0.15
MSLP45.120 0.29 0.22 0.16 0.12 0.11 0.10
MSLP45.125 0.36 0.27 0.19 0.13 0.09 0.07
MSLP45.130 0.44 0.32 0.22 0.15 0.09 0.04
MSLP45.135 0.52 0.39 0.27 0.18 0.10 0.04
MSLP45.140 0.59 0.46 0.34 0.24 0.15 0.06
MSLP45.145 0.66 0.54 0.42 0.31 0.20 0.10
MSLP45.150 0.73 0.61 0.49 0.38 0.27 0.15
MSLP45.155 0.79 0.69 0.58 0.47 0.36 0.23
MSLP45.160 0.83 0.76 0.67 0.57 0.46 0.33
MSLP45.165 0.85 0.81 0.75 0.66 0.56 0.43
MSLP45.170 0.85 0.85 0.81 0.74 0.65 0.53
MSLP45.175 0.84 0.87 0.85 0.80 0.73 0.62
MSLP45.180 0.81 0.85 0.86 0.84 0.80 0.71
MSLP45.185 0.74 0.80 0.84 0.85 0.84 0.80
MSLP45.190 0.65 0.73 0.78 0.82 0.85 0.85
MSLP45.195 0.55 0.63 0.70 0.76 0.82 0.85
MSLP45.200 0.45 0.53 0.60 0.68 0.75 0.82
MSLP45.205 0.34 0.42 0.49 0.57 0.66 0.75
MSLP45.210 0.24 0.30 0.37 0.45 0.55 0.65
MSLP45.215 0.13 0.18 0.24 0.31 0.41 0.52
MSLP45.220 0.04 0.07 0.11 0.17 0.26 0.37
MSLP45.225 -0.03 -0.03 -0.01 0.04 0.11 0.21
MSLP45.230 -0.07 -0.10 -0.10 -0.07 -0.02 0.07
MSLP45.235 -0.09 -0.13 -0.16 -0.15 -0.11 -0.05
MSLP45.240 -0.09 -0.15 -0.18 -0.19 -0.16 -0.12
MSLP45.245 -0.07 -0.13 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15
MSLP45.250 -0.03 -0.11 -0.16 -0.18 -0.17 -0.15
MSLP45.255 0.00 -0.07 -0.12 -0.15 -0.14 -0.12
MSLP45.260 0.04 -0.03 -0.07 -0.10 -0.10 -0.08
MSLP45.265 0.07 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03
MSLP45.270 0.10 0.06 0.03 0.02 0.03 0.03
MSLP50.90 0.08 0.11 0.13 0.17 0.21 0.25
MSLP50.95 0.08 0.09 0.11 0.14 0.18 0.22
MSLP50.100 0.09 0.09 0.09 0.11 0.15 0.18
MSLP50.105 0.12 0.10 0.09 0.09 0.12 0.15
MSLP50.110 0.16 0.12 0.09 0.08 0.08 0.11
MSLP50.115 0.20 0.14 0.09 0.06 0.05 0.06
MSLP50.120 0.26 0.17 0.10 0.05 0.03 0.02
MSLP50.125 0.34 0.22 0.13 0.07 0.03 0.00
MSLP50.130 0.42 0.29 0.18 0.10 0.04 0.00
MSLP50.135 0.52 0.38 0.25 0.16 0.08 0.03
MSLP50.140 0.62 0.48 0.35 0.24 0.15 0.08
MSLP50.145 0.73 0.59 0.46 0.35 0.24 0.15
MSLP50.150 0.83 0.71 0.58 0.46 0.36 0.25
MSLP50.155 0.91 0.81 0.70 0.60 0.49 0.38
MSLP50.160 0.96 0.90 0.82 0.73 0.63 0.52
MSLP50.165 0.97 0.96 0.91 0.85 0.76 0.65
MSLP50.170 0.94 0.97 0.95 0.92 0.86 0.76
MSLP50.175 0.87 0.94 0.96 0.95 0.92 0.85
MSLP50.180 0.78 0.87 0.92 0.95 0.95 0.92
MSLP50.185 0.66 0.77 0.85 0.91 0.95 0.96
MSLP50.190 0.53 0.64 0.73 0.82 0.90 0.95
MSLP50.195 0.39 0.50 0.60 0.70 0.81 0.90
MSLP50.200 0.25 0.36 0.46 0.57 0.70 0.82
MSLP50.205 0.13 0.22 0.32 0.44 0.57 0.71
MSLP50.210 0.02 0.09 0.17 0.29 0.42 0.56
MSLP50.215 -0.09 -0.04 0.03 0.12 0.25 0.40
MSLP50.220 -0.17 -0.15 -0.11 -0.03 0.09 0.22
MSLP50.225 -0.22 -0.23 -0.21 -0.15 -0.06 0.07
MSLP50.230 -0.25 -0.29 -0.29 -0.25 -0.17 -0.07
MSLP50.235 -0.25 -0.31 -0.33 -0.31 -0.26 -0.17
MSLP50.240 -0.24 -0.31 -0.34 -0.34 -0.31 -0.24
MSLP50.245 -0.22 -0.29 -0.34 -0.35 -0.33 -0.28
MSLP50.250 -0.18 -0.27 -0.33 -0.35 -0.34 -0.30
MSLP50.255 -0.15 -0.24 -0.30 -0.33 -0.33 -0.30
MSLP50.260 -0.10 -0.19 -0.26 -0.29 -0.30 -0.28
MSLP50.265 -0.05 -0.14 -0.20 -0.24 -0.25 -0.24
MSLP50.270 -0.01 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18
MSLP55.90 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.09
MSLP55.95 -0.09 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.06
MSLP55.100 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04 0.01
MSLP55.105 -0.05 -0.09 -0.10 -0.10 -0.07 -0.02
MSLP55.110 -0.01 -0.06 -0.10 -0.10 -0.09 -0.05
MSLP55.115 0.04 -0.03 -0.08 -0.11 -0.10 -0.08
MSLP55.120 0.11 0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.10
MSLP55.125 0.18 0.08 -0.01 -0.06 -0.09 -0.10
MSLP55.130 0.26 0.14 0.05 -0.02 -0.06 -0.08
MSLP55.135 0.34 0.22 0.11 0.04 -0.01 -0.04
MSLP55.140 0.43 0.31 0.20 0.12 0.07 0.03
MSLP55.145 0.54 0.42 0.31 0.23 0.17 0.12
MSLP55.150 0.65 0.54 0.44 0.36 0.30 0.24
MSLP55.155 0.73 0.65 0.56 0.49 0.43 0.37
MSLP55.160 0.77 0.73 0.67 0.62 0.57 0.51
MSLP55.165 0.77 0.77 0.74 0.72 0.69 0.64
MSLP55.170 0.71 0.75 0.76 0.77 0.76 0.74
MSLP55.175 0.61 0.68 0.73 0.77 0.79 0.80
MSLP55.180 0.49 0.58 0.66 0.72 0.78 0.81
MSLP55.185 0.36 0.46 0.56 0.65 0.73 0.80
MSLP55.190 0.23 0.34 0.44 0.55 0.66 0.75
MSLP55.195 0.10 0.21 0.32 0.43 0.56 0.68
MSLP55.200 -0.02 0.08 0.19 0.30 0.44 0.58
MSLP55.205 -0.12 -0.04 0.06 0.17 0.31 0.45
MSLP55.210 -0.21 -0.15 -0.07 0.04 0.17 0.32
MSLP55.215 -0.29 -0.25 -0.18 -0.09 0.03 0.18
MSLP55.220 -0.34 -0.32 -0.28 -0.20 -0.09 0.04
MSLP55.225 -0.37 -0.37 -0.35 -0.29 -0.20 -0.08
MSLP55.230 -0.38 -0.41 -0.41 -0.37 -0.29 -0.18
MSLP55.235 -0.37 -0.42 -0.44 -0.42 -0.36 -0.27
MSLP55.240 -0.35 -0.42 -0.45 -0.45 -0.41 -0.33
MSLP55.245 -0.33 -0.40 -0.45 -0.46 -0.43 -0.37
MSLP55.250 -0.29 -0.38 -0.44 -0.46 -0.45 -0.40
MSLP55.255 -0.25 -0.35 -0.41 -0.44 -0.44 -0.41
MSLP55.260 -0.21 -0.31 -0.38 -0.42 -0.43 -0.41
MSLP55.265 -0.16 -0.26 -0.33 -0.38 -0.39 -0.39
MSLP55.270 -0.11 -0.20 -0.27 -0.32 -0.34 -0.35
MSLP60.90 -0.20 -0.23 -0.23 -0.21 -0.16 -0.10
MSLP60.95 -0.21 -0.24 -0.25 -0.23 -0.18 -0.13
MSLP60.100 -0.20 -0.24 -0.25 -0.24 -0.20 -0.15
MSLP60.105 -0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.21 -0.17
MSLP60.110 -0.14 -0.19 -0.22 -0.23 -0.21 -0.18
MSLP60.115 -0.10 -0.16 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19
MSLP60.120 -0.06 -0.12 -0.17 -0.19 -0.20 -0.18
MSLP60.125 -0.01 -0.09 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17
MSLP60.130 0.03 -0.05 -0.11 -0.14 -0.16 -0.15
MSLP60.135 0.07 -0.02 -0.08 -0.11 -0.13 -0.12
MSLP60.140 0.10 0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.08
MSLP60.145 0.14 0.07 0.01 -0.02 -0.04 -0.03
MSLP60.150 0.19 0.12 0.06 0.04 0.03 0.04
MSLP60.155 0.22 0.17 0.12 0.10 0.11 0.12
MSLP60.160 0.25 0.21 0.18 0.18 0.19 0.21
MSLP60.165 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.31
MSLP60.170 0.23 0.25 0.27 0.30 0.34 0.39
MSLP60.175 0.17 0.22 0.26 0.32 0.38 0.43
MSLP60.180 0.08 0.15 0.22 0.29 0.37 0.44
MSLP60.185 -0.01 0.07 0.15 0.23 0.32 0.42
MSLP60.190 -0.09 -0.02 0.07 0.16 0.26 0.38
MSLP60.195 -0.18 -0.10 -0.02 0.08 0.19 0.31
MSLP60.200 -0.25 -0.18 -0.10 -0.01 0.11 0.24
MSLP60.205 -0.31 -0.26 -0.19 -0.10 0.02 0.15
MSLP60.210 -0.37 -0.33 -0.27 -0.18 -0.08 0.05
MSLP60.215 -0.40 -0.38 -0.34 -0.26 -0.17 -0.04
MSLP60.220 -0.43 -0.42 -0.39 -0.33 -0.25 -0.13
MSLP60.225 -0.44 -0.45 -0.44 -0.39 -0.32 -0.21
MSLP60.230 -0.44 -0.47 -0.47 -0.44 -0.38 -0.28
MSLP60.235 -0.43 -0.48 -0.49 -0.48 -0.43 -0.34
MSLP60.240 -0.41 -0.47 -0.50 -0.50 -0.46 -0.39
MSLP60.245 -0.38 -0.46 -0.50 -0.51 -0.49 -0.43
MSLP60.250 -0.35 -0.44 -0.49 -0.51 -0.50 -0.46
MSLP60.255 -0.32 -0.41 -0.47 -0.50 -0.50 -0.47
MSLP60.260 -0.28 -0.37 -0.44 -0.48 -0.49 -0.48
MSLP60.265 -0.23 -0.33 -0.40 -0.44 -0.46 -0.46
MSLP60.270 -0.18 -0.27 -0.35 -0.40 -0.42 -0.43
MSLP65.90 -0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.24 -0.19
MSLP65.95 -0.22 -0.26 -0.27 -0.27 -0.24 -0.19
MSLP65.100 -0.21 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.20
MSLP65.105 -0.20 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21
MSLP65.110 -0.19 -0.23 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22
MSLP65.115 -0.19 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.24
MSLP65.120 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28 -0.27 -0.25
MSLP65.125 -0.17 -0.22 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23
MSLP65.130 -0.15 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21
MSLP65.135 -0.13 -0.19 -0.22 -0.23 -0.22 -0.18
MSLP65.140 -0.12 -0.18 -0.21 -0.22 -0.20 -0.17
MSLP65.145 -0.12 -0.17 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16
MSLP65.150 -0.13 -0.18 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15
MSLP65.155 -0.13 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14
MSLP65.160 -0.13 -0.17 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12
MSLP65.165 -0.13 -0.16 -0.17 -0.16 -0.12 -0.07
MSLP65.170 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.09 -0.03
MSLP65.175 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.07 0.00
MSLP65.180 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.07 0.01
MSLP65.185 -0.25 -0.24 -0.20 -0.15 -0.08 0.00
MSLP65.190 -0.30 -0.28 -0.24 -0.18 -0.11 -0.01
MSLP65.195 -0.35 -0.32 -0.28 -0.22 -0.14 -0.03
MSLP65.200 -0.38 -0.36 -0.31 -0.25 -0.17 -0.06
MSLP65.205 -0.41 -0.39 -0.35 -0.29 -0.20 -0.10
MSLP65.210 -0.42 -0.42 -0.38 -0.33 -0.25 -0.14
MSLP65.215 -0.44 -0.44 -0.42 -0.37 -0.30 -0.20
MSLP65.220 -0.45 -0.46 -0.45 -0.42 -0.35 -0.26
MSLP65.225 -0.45 -0.48 -0.48 -0.45 -0.40 -0.31
MSLP65.230 -0.45 -0.49 -0.50 -0.49 -0.44 -0.36
MSLP65.235 -0.45 -0.50 -0.52 -0.51 -0.48 -0.41
MSLP65.240 -0.43 -0.49 -0.53 -0.53 -0.50 -0.45
MSLP65.245 -0.41 -0.48 -0.52 -0.54 -0.52 -0.48
MSLP65.250 -0.38 -0.46 -0.51 -0.54 -0.53 -0.50
MSLP65.255 -0.35 -0.43 -0.49 -0.52 -0.53 -0.51
MSLP65.260 -0.31 -0.40 -0.46 -0.50 -0.52 -0.50
MSLP65.265 -0.27 -0.36 -0.43 -0.47 -0.49 -0.49
MSLP65.270 -0.23 -0.32 -0.39 -0.44 -0.46 -0.47
hpa700anom25.0 0.01 0.06 0.08 0.08 0.05 0.00
hPa25.5 0.01 0.06 0.08 0.08 0.05 0.00
hPa25.10 0.01 0.06 0.07 0.06 0.02 -0.04
hPa25.15 0.00 0.04 0.05 0.04 -0.01 -0.07
hPa25.20 -0.01 0.03 0.04 0.03 -0.01 -0.07
hPa25.25 -0.03 0.02 0.04 0.03 0.00 -0.06
hPa25.30 -0.02 0.03 0.05 0.05 0.02 -0.02
hPa25.35 -0.03 0.03 0.07 0.07 0.05 0.01
hPa25.40 -0.01 0.04 0.08 0.08 0.06 0.02
hPa25.45 0.05 0.09 0.12 0.12 0.09 0.04
hPa25.50 0.11 0.15 0.17 0.16 0.12 0.06
hPa25.55 0.13 0.17 0.19 0.18 0.13 0.08
hPa25.60 0.12 0.16 0.18 0.17 0.14 0.08
hPa25.65 0.09 0.14 0.16 0.15 0.12 0.07
hPa25.70 0.05 0.09 0.12 0.11 0.08 0.04
hPa25.75 0.05 0.09 0.12 0.11 0.08 0.04
hPa25.80 -0.04 0.01 0.03 0.04 0.01 -0.02
hPa25.85 -0.05 -0.01 0.02 0.02 0.00 -0.03
hPa25.90 -0.05 -0.01 0.02 0.02 0.00 -0.04
hPa25.95 -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.00 -0.04
hPa25.100 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05
hPa25.105 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
hPa25.110 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14
hPa25.115 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
hPa25.120 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
hPa25.125 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
hPa25.130 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18
hPa25.135 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18
hPa25.140 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17
hPa25.145 -0.23 -0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16
hPa25.150 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.16
hPa25.155 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16
hPa25.160 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17
hPa25.165 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17
hPa25.170 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.15
hPa25.175 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12
hPa25.180 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08
hPa25.185 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.03
hPa25.190 0.08 0.09 0.10 0.09 0.06 0.01
hPa25.195 0.11 0.14 0.15 0.13 0.09 0.02
hPa25.200 0.14 0.17 0.18 0.16 0.10 0.03
hPa25.205 0.15 0.19 0.20 0.17 0.11 0.04
hPa25.210 0.17 0.21 0.21 0.18 0.12 0.04
hPa25.215 0.19 0.22 0.23 0.19 0.13 0.05
hPa25.220 0.20 0.24 0.24 0.21 0.15 0.07
hPa25.225 0.21 0.25 0.26 0.23 0.18 0.09
hPa25.230 0.23 0.27 0.28 0.26 0.21 0.13
hPa25.235 0.24 0.28 0.30 0.28 0.24 0.17
hPa25.240 0.24 0.29 0.31 0.30 0.27 0.21
hPa25.245 0.25 0.29 0.31 0.32 0.30 0.25
hPa25.250 0.25 0.29 0.32 0.33 0.32 0.28
hPa25.255 0.25 0.29 0.31 0.33 0.33 0.31
hPa25.260 0.22 0.27 0.30 0.33 0.34 0.34
hPa25.265 0.18 0.24 0.28 0.31 0.34 0.34
hPa25.270 0.14 0.20 0.25 0.29 0.31 0.32
hPa25.275 0.10 0.16 0.20 0.24 0.26 0.26
hPa25.280 0.05 0.09 0.13 0.15 0.17 0.17
hPa25.285 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
hPa25.290 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08
hPa25.295 -0.06 -0.01 0.04 0.07 0.10 0.11
hPa25.300 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.06
hPa25.305 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.06
hPa25.310 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.06 -0.12
hPa25.315 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.13
hPa25.320 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.05 -0.11
hPa25.325 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.09
hPa25.330 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.09
hPa25.335 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09
hPa25.340 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08
hPa25.345 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06
hPa25.350 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 -0.03
hPa25.355 0.00 0.04 0.06 0.06 0.04 -0.01
hPa700anom30.0 0.04 0.07 0.08 0.07 0.05 0.01
hPa30.5 0.05 0.08 0.10 0.09 0.06 0.01
hPa30.10 0.06 0.10 0.11 0.09 0.05 -0.02
hPa30.15 0.08 0.11 0.11 0.08 0.03 -0.05
hPa30.20 0.09 0.12 0.12 0.09 0.03 -0.04
hPa30.25 0.09 0.12 0.13 0.10 0.05 -0.02
hPa30.30 0.09 0.12 0.13 0.11 0.07 0.00
hPa30.35 0.09 0.13 0.14 0.13 0.09 0.03
hPa30.40 0.11 0.15 0.17 0.15 0.11 0.05
hPa30.45 0.16 0.20 0.21 0.18 0.14 0.07
hPa30.50 0.21 0.24 0.24 0.21 0.16 0.09
hPa30.55 0.23 0.26 0.26 0.23 0.18 0.11
hPa30.60 0.22 0.25 0.26 0.24 0.19 0.13
hPa30.65 0.21 0.24 0.25 0.24 0.19 0.14
hPa30.70 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.14
hPa30.75 0.16 0.20 0.22 0.21 0.18 0.13
hPa30.80 0.12 0.16 0.19 0.19 0.16 0.12
hPa30.85 0.09 0.14 0.17 0.17 0.15 0.12
hPa30.90 0.08 0.12 0.16 0.16 0.15 0.12
hPa30.95 0.06 0.11 0.14 0.15 0.14 0.12
hPa30.100 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12 0.09
hPa30.105 0.00 0.04 0.07 0.08 0.07 0.06
hPa30.110 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.00
hPa30.115 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06
hPa30.120 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
hPa30.125 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
hPa30.130 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
hPa30.135 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
hPa30.140 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19
hPa30.145 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18
hPa30.150 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17
hPa30.155 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17
hPa30.160 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.13 -0.18
hPa30.165 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16
hPa30.170 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13
hPa30.175 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07
hPa30.180 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.00
hPa30.185 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07
hPa30.190 0.16 0.17 0.18 0.17 0.15 0.11
hPa30.195 0.17 0.19 0.20 0.19 0.17 0.12
hPa30.200 0.16 0.19 0.20 0.19 0.16 0.10
hPa30.205 0.14 0.18 0.19 0.18 0.14 0.09
hPa30.210 0.14 0.17 0.19 0.17 0.13 0.07
hPa30.215 0.15 0.18 0.19 0.17 0.12 0.06
hPa30.220 0.17 0.20 0.20 0.17 0.12 0.06
hPa30.225 0.19 0.21 0.22 0.19 0.13 0.06
hPa30.230 0.20 0.23 0.23 0.20 0.15 0.08
hPa30.235 0.21 0.24 0.24 0.22 0.18 0.11
hPa30.240 0.22 0.25 0.26 0.25 0.21 0.15
hPa30.245 0.25 0.28 0.29 0.27 0.25 0.20
hPa30.250 0.27 0.29 0.30 0.30 0.28 0.23
hPa30.255 0.27 0.30 0.31 0.31 0.30 0.27
hPa30.260 0.26 0.29 0.32 0.32 0.32 0.30
hPa30.265 0.23 0.28 0.31 0.33 0.34 0.33
hPa30.270 0.20 0.26 0.30 0.33 0.34 0.33
hPa30.275 0.16 0.23 0.28 0.31 0.32 0.32
hPa30.280 0.12 0.18 0.23 0.26 0.27 0.27
hPa30.285 0.05 0.11 0.15 0.19 0.20 0.21
hPa30.290 -0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.17
hPa30.295 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.14
hPa30.300 -0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.05 0.07
hPa30.305 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02
hPa30.310 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.06 -0.08
hPa30.315 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13
hPa30.320 0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13
hPa30.325 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.08 -0.11
hPa30.330 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
hPa30.335 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
hPa30.340 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
hPa30.345 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
hPa30.350 0.00 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.02
hPa30.355 0.02 0.05 0.06 0.06 0.04 0.00
hPa700anom35.0 0.05 0.08 0.09 0.09 0.08 0.05
hPa35.5 0.07 0.10 0.12 0.11 0.09 0.05
hPa35.10 0.09 0.13 0.14 0.12 0.09 0.03
hPa35.15 0.12 0.15 0.16 0.13 0.08 0.01
hPa35.20 0.16 0.19 0.19 0.16 0.10 0.02
hPa35.25 0.20 0.23 0.23 0.20 0.13 0.05
hPa35.30 0.23 0.26 0.26 0.23 0.16 0.07
hPa35.35 0.25 0.28 0.28 0.25 0.18 0.09
hPa35.40 0.27 0.30 0.30 0.27 0.20 0.11
hPa35.45 0.29 0.32 0.32 0.28 0.22 0.13
hPa35.50 0.30 0.33 0.33 0.29 0.23 0.14
hPa35.55 0.30 0.33 0.33 0.30 0.24 0.16
hPa35.60 0.31 0.34 0.34 0.32 0.26 0.19
hPa35.65 0.30 0.34 0.35 0.33 0.28 0.21
hPa35.70 0.29 0.34 0.35 0.34 0.30 0.24
hPa35.75 0.28 0.32 0.34 0.34 0.31 0.26
hPa35.80 0.26 0.31 0.33 0.33 0.31 0.27
hPa35.85 0.23 0.29 0.32 0.33 0.31 0.28
hPa35.90 0.21 0.27 0.30 0.32 0.31 0.29
hPa35.95 0.19 0.24 0.28 0.30 0.30 0.28
hPa35.100 0.16 0.21 0.24 0.26 0.27 0.26
hPa35.105 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.22
hPa35.110 0.11 0.13 0.14 0.16 0.16 0.16
hPa35.115 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08
hPa35.120 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00
hPa35.125 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
hPa35.130 0.11 0.06 0.01 -0.03 -0.07 -0.11
hPa35.135 0.12 0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.13
hPa35.140 0.13 0.06 0.00 -0.05 -0.10 -0.15
hPa35.145 0.15 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.15
hPa35.150 0.18 0.12 0.06 0.00 -0.06 -0.13
hPa35.155 0.20 0.15 0.09 0.03 -0.04 -0.11
hPa35.160 0.21 0.17 0.12 0.06 -0.01 -0.09
hPa35.165 0.24 0.20 0.15 0.10 0.03 -0.04
hPa35.170 0.26 0.22 0.18 0.14 0.09 0.03
hPa35.175 0.27 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12
hPa35.180 0.30 0.28 0.26 0.25 0.23 0.21
hPa35.185 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.28
hPa35.190 0.31 0.34 0.35 0.36 0.35 0.32
hPa35.195 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.33
hPa35.200 0.24 0.28 0.31 0.32 0.32 0.30
hPa35.205 0.19 0.23 0.26 0.27 0.27 0.25
hPa35.210 0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.19
hPa35.215 0.14 0.17 0.18 0.18 0.17 0.14
hPa35.220 0.14 0.16 0.17 0.16 0.14 0.10
hPa35.225 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11 0.07
hPa35.230 0.15 0.16 0.15 0.13 0.10 0.05
hPa35.235 0.16 0.16 0.16 0.13 0.10 0.05
hPa35.240 0.18 0.18 0.17 0.15 0.11 0.07
hPa35.245 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11
hPa35.250 0.23 0.24 0.23 0.21 0.18 0.15
hPa35.255 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22 0.19
hPa35.260 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23
hPa35.265 0.24 0.26 0.28 0.29 0.28 0.27
hPa35.270 0.21 0.26 0.29 0.31 0.31 0.30
hPa35.275 0.18 0.24 0.29 0.31 0.33 0.32
hPa35.280 0.13 0.21 0.27 0.30 0.32 0.33
hPa35.285 0.08 0.16 0.23 0.27 0.30 0.31
hPa35.290 0.03 0.11 0.17 0.22 0.25 0.26
hPa35.295 -0.04 0.03 0.10 0.15 0.18 0.20
hPa35.300 -0.12 -0.05 0.02 0.07 0.10 0.12
hPa35.305 -0.13 -0.07 -0.01 0.03 0.05 0.06
hPa35.310 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.00
hPa35.315 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
hPa35.320 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
hPa35.325 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
hPa35.330 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
hPa35.335 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
hPa35.340 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
hPa35.345 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02
hPa35.350 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03
hPa35.355 0.02 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04
hPa700anom40.0 0.05 0.08 0.11 0.12 0.12 0.12
hPa40.5 0.08 0.12 0.14 0.14 0.13 0.12
hPa40.10 0.12 0.15 0.17 0.16 0.14 0.11
hPa40.15 0.15 0.19 0.20 0.18 0.15 0.10
hPa40.20 0.20 0.24 0.24 0.21 0.17 0.10
hPa40.25 0.26 0.29 0.29 0.25 0.20 0.12
hPa40.30 0.29 0.32 0.32 0.29 0.22 0.13
hPa40.35 0.32 0.35 0.34 0.31 0.24 0.15
hPa40.40 0.33 0.36 0.36 0.32 0.25 0.16
hPa40.45 0.34 0.37 0.36 0.33 0.26 0.17
hPa40.50 0.34 0.37 0.37 0.33 0.27 0.18
hPa40.55 0.33 0.37 0.37 0.34 0.28 0.20
hPa40.60 0.33 0.37 0.38 0.35 0.30 0.23
hPa40.65 0.33 0.37 0.38 0.37 0.32 0.26
hPa40.70 0.32 0.37 0.39 0.38 0.35 0.30
hPa40.75 0.31 0.37 0.39 0.39 0.37 0.33
hPa40.80 0.29 0.35 0.38 0.39 0.38 0.35
hPa40.85 0.26 0.32 0.36 0.38 0.38 0.35
hPa40.90 0.24 0.30 0.34 0.36 0.37 0.35
hPa40.95 0.22 0.28 0.31 0.34 0.35 0.34
hPa40.100 0.21 0.25 0.28 0.30 0.32 0.32
hPa40.105 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27
hPa40.110 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
hPa40.115 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14
hPa40.120 0.25 0.20 0.15 0.12 0.09 0.06
hPa40.125 0.29 0.22 0.15 0.09 0.05 0.00
hPa40.130 0.33 0.24 0.15 0.08 0.02 -0.04
hPa40.135 0.38 0.27 0.17 0.09 0.01 -0.06
hPa40.140 0.42 0.31 0.21 0.11 0.03 -0.06
hPa40.145 0.46 0.36 0.25 0.16 0.06 -0.04
hPa40.150 0.51 0.41 0.31 0.21 0.11 0.00
hPa40.155 0.54 0.46 0.36 0.27 0.16 0.05
hPa40.160 0.56 0.50 0.42 0.33 0.23 0.11
hPa40.165 0.58 0.55 0.48 0.41 0.32 0.21
hPa40.170 0.61 0.59 0.55 0.50 0.42 0.32
hPa40.175 0.61 0.62 0.60 0.57 0.52 0.43
hPa40.180 0.59 0.62 0.62 0.61 0.58 0.52
hPa40.185 0.54 0.58 0.60 0.62 0.62 0.58
hPa40.190 0.48 0.53 0.57 0.60 0.62 0.61
hPa40.195 0.42 0.48 0.52 0.57 0.60 0.61
hPa40.200 0.34 0.40 0.45 0.50 0.55 0.57
hPa40.205 0.26 0.31 0.37 0.42 0.46 0.50
hPa40.210 0.18 0.23 0.28 0.32 0.37 0.41
hPa40.215 0.13 0.16 0.20 0.23 0.27 0.31
hPa40.220 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20
hPa40.225 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.11
hPa40.230 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03
hPa40.235 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.01
hPa40.240 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.01 -0.03
hPa40.245 0.12 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.01
hPa40.250 0.16 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03
hPa40.255 0.18 0.16 0.13 0.11 0.09 0.07
hPa40.260 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14 0.12
hPa40.265 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18
hPa40.270 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.24
hPa40.275 0.17 0.22 0.25 0.28 0.29 0.29
hPa40.280 0.12 0.20 0.25 0.29 0.32 0.33
hPa40.285 0.07 0.16 0.23 0.29 0.32 0.33
hPa40.290 0.00 0.10 0.18 0.24 0.28 0.29
hPa40.295 -0.06 0.04 0.12 0.18 0.22 0.24
hPa40.300 -0.09 -0.01 0.07 0.13 0.17 0.19
hPa40.305 -0.09 -0.01 0.06 0.11 0.15 0.16
hPa40.310 -0.06 0.00 0.05 0.10 0.12 0.13
hPa40.315 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.10 0.10
hPa40.320 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.09 0.09
hPa40.325 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08
hPa40.330 0.00 0.03 0.05 0.07 0.07 0.08
hPa40.335 0.00 0.02 0.05 0.06 0.07 0.09
hPa40.340 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
hPa40.345 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
hPa40.350 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.09 0.10
hPa40.355 0.02 0.05 0.08 0.09 0.10 0.11
hPa700anom45.0 0.04 0.09 0.12 0.15 0.16 0.17
hPa45.5 0.07 0.12 0.15 0.16 0.17 0.17
hPa45.10 0.11 0.16 0.18 0.19 0.18 0.16
hPa45.15 0.16 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15
hPa45.20 0.20 0.24 0.25 0.23 0.20 0.15
hPa45.25 0.25 0.28 0.28 0.26 0.21 0.15
hPa45.30 0.28 0.31 0.30 0.27 0.22 0.15
hPa45.35 0.31 0.33 0.32 0.29 0.23 0.15
hPa45.40 0.32 0.34 0.33 0.30 0.24 0.15
hPa45.45 0.32 0.35 0.34 0.31 0.25 0.16
hPa45.50 0.33 0.36 0.35 0.32 0.26 0.18
hPa45.55 0.33 0.36 0.36 0.34 0.28 0.21
hPa45.60 0.32 0.36 0.37 0.35 0.30 0.24
hPa45.65 0.31 0.35 0.37 0.36 0.33 0.27
hPa45.70 0.29 0.35 0.37 0.37 0.35 0.31
hPa45.75 0.27 0.33 0.37 0.38 0.37 0.34
hPa45.80 0.25 0.31 0.35 0.37 0.37 0.36
hPa45.85 0.22 0.28 0.33 0.35 0.36 0.36
hPa45.90 0.20 0.26 0.30 0.33 0.34 0.34
hPa45.95 0.18 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32
hPa45.100 0.18 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28
hPa45.105 0.19 0.20 0.21 0.21 0.23 0.24
hPa45.110 0.22 0.20 0.18 0.17 0.17 0.18
hPa45.115 0.26 0.21 0.17 0.14 0.12 0.11
hPa45.120 0.31 0.24 0.17 0.12 0.08 0.05
hPa45.125 0.38 0.28 0.19 0.12 0.06 0.01
hPa45.130 0.46 0.34 0.23 0.14 0.06 -0.01
hPa45.135 0.54 0.41 0.29 0.18 0.08 0.00
hPa45.140 0.63 0.49 0.36 0.24 0.13 0.03
hPa45.145 0.71 0.58 0.44 0.32 0.20 0.08
hPa45.150 0.78 0.66 0.54 0.42 0.29 0.16
hPa45.155 0.84 0.75 0.64 0.52 0.40 0.26
hPa45.160 0.87 0.82 0.74 0.64 0.52 0.38
hPa45.165 0.88 0.87 0.82 0.75 0.64 0.51
hPa45.170 0.86 0.89 0.88 0.83 0.74 0.62
hPa45.175 0.82 0.88 0.90 0.88 0.82 0.72
hPa45.180 0.76 0.84 0.88 0.89 0.87 0.80
hPa45.185 0.67 0.76 0.83 0.87 0.88 0.86
hPa45.190 0.56 0.66 0.74 0.81 0.86 0.88
hPa45.195 0.45 0.55 0.64 0.72 0.80 0.86
hPa45.200 0.34 0.43 0.52 0.62 0.72 0.80
hPa45.205 0.22 0.31 0.40 0.49 0.60 0.70
hPa45.210 0.12 0.18 0.26 0.35 0.46 0.57
hPa45.215 0.02 0.07 0.13 0.21 0.31 0.42
hPa45.220 -0.05 -0.03 0.01 0.07 0.15 0.25
hPa45.225 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 0.00 0.09
hPa45.230 -0.11 -0.15 -0.16 -0.14 -0.11 -0.04
hPa45.235 -0.10 -0.16 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13
hPa45.240 -0.08 -0.14 -0.19 -0.21 -0.20 -0.17
hPa45.245 -0.04 -0.11 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18
hPa45.250 0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.16 -0.15
hPa45.255 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10
hPa45.260 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.04
hPa45.265 0.13 0.10 0.07 0.05 0.04 0.04
hPa45.270 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12
hPa45.275 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20
hPa45.280 0.11 0.16 0.21 0.24 0.26 0.27
hPa45.285 0.06 0.14 0.20 0.25 0.28 0.29
hPa45.290 0.02 0.10 0.17 0.23 0.26 0.28
hPa45.295 -0.02 0.07 0.14 0.20 0.24 0.26
hPa45.300 -0.04 0.05 0.13 0.19 0.23 0.25
hPa45.305 -0.04 0.04 0.12 0.18 0.22 0.24
hPa45.310 -0.03 0.05 0.12 0.17 0.21 0.23
hPa45.315 -0.02 0.06 0.12 0.17 0.21 0.22
hPa45.320 0.01 0.07 0.12 0.17 0.20 0.22
hPa45.325 0.02 0.08 0.12 0.16 0.19 0.21
hPa45.330 0.03 0.08 0.12 0.16 0.19 0.21
hPa45.335 0.03 0.08 0.12 0.16 0.19 0.21
hPa45.340 0.02 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21
hPa45.345 0.00 0.05 0.10 0.13 0.17 0.19
hPa45.350 0.00 0.05 0.10 0.13 0.16 0.19
hPa45.355 0.01 0.07 0.11 0.13 0.16 0.18
hPa700anom50.0 0.01 0.06 0.11 0.14 0.17 0.19
hPa50.5 0.03 0.08 0.12 0.14 0.16 0.17
hPa50.10 0.06 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15
hPa50.15 0.11 0.15 0.17 0.17 0.16 0.14
hPa50.20 0.16 0.19 0.20 0.19 0.17 0.13
hPa50.25 0.20 0.23 0.23 0.21 0.18 0.12
hPa50.30 0.23 0.25 0.25 0.23 0.18 0.12
hPa50.35 0.25 0.27 0.27 0.24 0.19 0.12
hPa50.40 0.27 0.29 0.28 0.25 0.20 0.13
hPa50.45 0.27 0.29 0.29 0.26 0.21 0.14
hPa50.50 0.27 0.29 0.29 0.27 0.22 0.15
hPa50.55 0.27 0.30 0.30 0.28 0.24 0.18
hPa50.60 0.26 0.29 0.30 0.29 0.26 0.21
hPa50.65 0.24 0.28 0.30 0.30 0.28 0.24
hPa50.70 0.21 0.26 0.29 0.30 0.30 0.28
hPa50.75 0.18 0.24 0.27 0.30 0.31 0.30
hPa50.80 0.14 0.20 0.24 0.28 0.30 0.31
hPa50.85 0.11 0.16 0.21 0.25 0.28 0.30
hPa50.90 0.08 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28
hPa50.95 0.07 0.10 0.13 0.17 0.20 0.24
hPa50.100 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18
hPa50.105 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12
hPa50.110 0.14 0.10 0.07 0.06 0.06 0.07
hPa50.115 0.20 0.13 0.07 0.03 0.02 0.01
hPa50.120 0.27 0.17 0.09 0.03 -0.01 -0.03
hPa50.125 0.36 0.24 0.13 0.05 -0.01 -0.05
hPa50.130 0.47 0.33 0.20 0.10 0.02 -0.04
hPa50.135 0.58 0.43 0.30 0.18 0.09 0.01
hPa50.140 0.70 0.55 0.41 0.29 0.18 0.08
hPa50.145 0.81 0.68 0.54 0.41 0.29 0.18
hPa50.150 0.91 0.79 0.67 0.55 0.43 0.30
hPa50.155 0.97 0.90 0.80 0.69 0.58 0.45
hPa50.160 1.00 0.97 0.91 0.83 0.72 0.60
hPa50.165 0.97 1.00 0.98 0.93 0.85 0.73
hPa50.170 0.91 0.98 1.00 0.98 0.93 0.83
hPa50.175 0.83 0.93 0.98 1.00 0.98 0.92
hPa50.180 0.72 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98
hPa50.185 0.60 0.73 0.83 0.92 0.98 1.00
hPa50.190 0.45 0.59 0.70 0.81 0.91 0.98
hPa50.195 0.31 0.44 0.56 0.68 0.80 0.91
hPa50.200 0.17 0.28 0.40 0.53 0.67 0.80
hPa50.205 0.04 0.14 0.25 0.37 0.52 0.66
hPa50.210 -0.08 -0.01 0.09 0.20 0.34 0.50
hPa50.215 -0.18 -0.14 -0.07 0.03 0.16 0.31
hPa50.220 -0.26 -0.25 -0.20 -0.13 -0.02 0.12
hPa50.225 -0.30 -0.31 -0.30 -0.25 -0.17 -0.05
hPa50.230 -0.30 -0.35 -0.36 -0.33 -0.27 -0.17
hPa50.235 -0.29 -0.35 -0.38 -0.38 -0.34 -0.26
hPa50.240 -0.26 -0.33 -0.38 -0.39 -0.37 -0.31
hPa50.245 -0.22 -0.30 -0.36 -0.38 -0.38 -0.34
hPa50.250 -0.17 -0.26 -0.32 -0.36 -0.36 -0.34
hPa50.255 -0.11 -0.21 -0.28 -0.31 -0.33 -0.31
hPa50.260 -0.06 -0.15 -0.21 -0.25 -0.27 -0.27
hPa50.265 -0.01 -0.08 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20
hPa50.270 0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.10 -0.12
hPa50.275 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.02
hPa50.280 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07
hPa50.285 0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.13
hPa50.290 0.03 0.09 0.14 0.17 0.18 0.17
hPa50.295 0.02 0.09 0.15 0.19 0.21 0.21
hPa50.300 0.02 0.10 0.16 0.21 0.24 0.24
hPa50.305 0.01 0.10 0.17 0.22 0.26 0.27
hPa50.310 0.01 0.09 0.17 0.23 0.27 0.29
hPa50.315 0.01 0.09 0.16 0.22 0.27 0.30
hPa50.320 0.01 0.08 0.15 0.21 0.26 0.30
hPa50.325 0.01 0.08 0.14 0.19 0.24 0.29
hPa50.330 0.01 0.07 0.12 0.18 0.23 0.28
hPa50.335 0.01 0.06 0.12 0.17 0.22 0.27
hPa50.340 0.00 0.06 0.11 0.16 0.21 0.26
hPa50.345 0.00 0.06 0.11 0.16 0.20 0.25
hPa50.350 -0.01 0.05 0.11 0.15 0.19 0.23
hPa50.355 0.00 0.06 0.11 0.15 0.18 0.21
hPa700anom55.0 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.13
hPa55.5 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10
hPa55.10 -0.05 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07
hPa55.15 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04
hPa55.20 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03
hPa55.25 0.07 0.09 0.09 0.08 0.05 0.02
hPa55.30 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.02
hPa55.35 0.13 0.14 0.13 0.11 0.08 0.03
hPa55.40 0.15 0.15 0.15 0.13 0.09 0.04
hPa55.45 0.15 0.16 0.15 0.13 0.09 0.04
hPa55.50 0.15 0.15 0.15 0.13 0.10 0.06
hPa55.55 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.07
hPa55.60 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10
hPa55.65 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.12
hPa55.70 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14
hPa55.75 0.00 0.03 0.05 0.09 0.12 0.15
hPa55.80 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.10 0.14
hPa55.85 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.12
hPa55.90 -0.12 -0.10 -0.08 -0.03 0.02 0.08
hPa55.95 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.03
hPa55.100 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.02
hPa55.105 -0.08 -0.12 -0.14 -0.14 -0.11 -0.07
hPa55.110 -0.03 -0.09 -0.13 -0.15 -0.14 -0.11
hPa55.115 0.03 -0.05 -0.11 -0.14 -0.15 -0.14
hPa55.120 0.11 0.00 -0.08 -0.13 -0.15 -0.15
hPa55.125 0.20 0.08 -0.02 -0.09 -0.13 -0.15
hPa55.130 0.30 0.17 0.06 -0.02 -0.08 -0.11
hPa55.135 0.40 0.27 0.15 0.06 0.00 -0.05
hPa55.140 0.52 0.39 0.27 0.18 0.11 0.05
hPa55.145 0.64 0.52 0.41 0.32 0.24 0.17
hPa55.150 0.74 0.65 0.56 0.48 0.40 0.33
hPa55.155 0.80 0.75 0.68 0.62 0.55 0.48
hPa55.160 0.81 0.80 0.77 0.74 0.69 0.63
hPa55.165 0.77 0.81 0.82 0.82 0.80 0.75
hPa55.170 0.69 0.77 0.82 0.85 0.86 0.83
hPa55.175 0.58 0.69 0.77 0.83 0.87 0.88
hPa55.180 0.45 0.58 0.68 0.77 0.84 0.88
hPa55.185 0.31 0.44 0.56 0.67 0.77 0.84
hPa55.190 0.17 0.30 0.43 0.55 0.67 0.78
hPa55.195 0.03 0.16 0.28 0.41 0.54 0.68
hPa55.200 -0.09 0.02 0.13 0.26 0.40 0.55
hPa55.205 -0.20 -0.12 -0.01 0.11 0.25 0.40
hPa55.210 -0.29 -0.23 -0.15 -0.04 0.09 0.24
hPa55.215 -0.36 -0.33 -0.27 -0.18 -0.06 0.08
hPa55.220 -0.41 -0.40 -0.36 -0.30 -0.20 -0.07
hPa55.225 -0.43 -0.45 -0.43 -0.38 -0.30 -0.19
hPa55.230 -0.42 -0.47 -0.47 -0.45 -0.38 -0.29
hPa55.235 -0.41 -0.47 -0.49 -0.48 -0.44 -0.36
hPa55.240 -0.38 -0.45 -0.49 -0.50 -0.47 -0.41
hPa55.245 -0.34 -0.43 -0.48 -0.50 -0.49 -0.45
hPa55.250 -0.30 -0.39 -0.46 -0.49 -0.49 -0.46
hPa55.255 -0.25 -0.34 -0.42 -0.46 -0.47 -0.46
hPa55.260 -0.19 -0.29 -0.37 -0.41 -0.44 -0.44
hPa55.265 -0.13 -0.23 -0.30 -0.35 -0.38 -0.39
hPa55.270 -0.07 -0.15 -0.22 -0.27 -0.31 -0.33
hPa55.275 -0.01 -0.08 -0.13 -0.18 -0.21 -0.25
hPa55.280 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15
hPa55.285 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.06
hPa55.290 0.05 0.07 0.07 0.07 0.05 0.02
hPa55.295 0.06 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10
hPa55.300 0.07 0.12 0.16 0.18 0.19 0.17
hPa55.305 0.07 0.13 0.18 0.21 0.23 0.23
hPa55.310 0.06 0.12 0.18 0.22 0.26 0.27
hPa55.315 0.04 0.10 0.16 0.21 0.26 0.29
hPa55.320 0.02 0.08 0.14 0.19 0.25 0.29
hPa55.325 0.00 0.06 0.11 0.17 0.23 0.29
hPa55.330 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.22 0.27
hPa55.335 -0.04 0.02 0.08 0.14 0.20 0.26
hPa55.340 -0.05 0.01 0.06 0.12 0.18 0.24
hPa55.345 -0.06 0.00 0.05 0.11 0.16 0.22
hPa55.350 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.14 0.20
hPa55.355 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.12 0.17
hPa700anom60.0 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.02
hPa60.5 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02
hPa60.10 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
hPa60.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08
hPa60.20 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11
hPa60.25 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
hPa60.30 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
hPa60.35 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
hPa60.40 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
hPa60.45 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.15
hPa60.50 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
hPa60.55 -0.09 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13
hPa60.60 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12
hPa60.65 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11
hPa60.70 -0.18 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11
hPa60.75 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11
hPa60.80 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.12
hPa60.85 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.19 -0.13
hPa60.90 -0.25 -0.28 -0.28 -0.26 -0.21 -0.15
hPa60.95 -0.25 -0.28 -0.29 -0.27 -0.23 -0.17
hPa60.100 -0.23 -0.27 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20
hPa60.105 -0.21 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.22
hPa60.110 -0.17 -0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.24
hPa60.115 -0.13 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.24
hPa60.120 -0.08 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24
hPa60.125 -0.02 -0.11 -0.17 -0.20 -0.22 -0.21
hPa60.130 0.03 -0.05 -0.12 -0.16 -0.18 -0.18
hPa60.135 0.09 0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.12
hPa60.140 0.15 0.07 0.01 -0.03 -0.05 -0.05
hPa60.145 0.21 0.14 0.09 0.05 0.04 0.04
hPa60.150 0.27 0.22 0.17 0.15 0.14 0.14
hPa60.155 0.30 0.27 0.25 0.25 0.25 0.26
hPa60.160 0.30 0.31 0.31 0.32 0.35 0.37
hPa60.165 0.27 0.31 0.34 0.38 0.42 0.45
hPa60.170 0.21 0.28 0.34 0.40 0.46 0.51
hPa60.175 0.13 0.22 0.30 0.38 0.46 0.53
hPa60.180 0.03 0.13 0.23 0.33 0.42 0.51
hPa60.185 -0.07 0.04 0.14 0.24 0.35 0.46
hPa60.190 -0.16 -0.06 0.04 0.15 0.27 0.39
hPa60.195 -0.25 -0.16 -0.06 0.05 0.17 0.30
hPa60.200 -0.33 -0.26 -0.17 -0.06 0.06 0.20
hPa60.205 -0.39 -0.34 -0.26 -0.17 -0.05 0.09
hPa60.210 -0.44 -0.41 -0.35 -0.27 -0.16 -0.03
hPa60.215 -0.47 -0.46 -0.42 -0.36 -0.26 -0.14
hPa60.220 -0.49 -0.50 -0.47 -0.43 -0.35 -0.24
hPa60.225 -0.49 -0.52 -0.51 -0.48 -0.42 -0.32
hPa60.230 -0.48 -0.53 -0.54 -0.52 -0.47 -0.39
hPa60.235 -0.46 -0.52 -0.55 -0.55 -0.51 -0.44
hPa60.240 -0.43 -0.51 -0.55 -0.56 -0.54 -0.48
hPa60.245 -0.40 -0.48 -0.54 -0.56 -0.55 -0.51
hPa60.250 -0.36 -0.45 -0.52 -0.55 -0.56 -0.53
hPa60.255 -0.31 -0.41 -0.48 -0.53 -0.54 -0.53
hPa60.260 -0.26 -0.36 -0.44 -0.49 -0.52 -0.52
hPa60.265 -0.20 -0.30 -0.38 -0.43 -0.47 -0.49
hPa60.270 -0.13 -0.23 -0.31 -0.36 -0.41 -0.44
hPa60.275 -0.07 -0.15 -0.23 -0.28 -0.33 -0.37
hPa60.280 -0.01 -0.08 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29
hPa60.285 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20
hPa60.290 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.11
hPa60.295 0.08 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03
hPa60.300 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.04
hPa60.305 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10
hPa60.310 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.14
hPa60.315 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17
hPa60.320 0.00 0.04 0.07 0.11 0.15 0.19
hPa60.325 -0.02 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20
hPa60.330 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.13 0.19
hPa60.335 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.17
hPa60.340 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.09 0.15
hPa60.345 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.12
hPa60.350 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.09
hPa60.355 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.05
hPa700anom65.0 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12
hPa65.5 -0.24 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.15
hPa65.10 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.18
hPa65.15 -0.22 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.20
hPa65.20 -0.21 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22
hPa65.25 -0.20 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24
hPa65.30 -0.20 -0.25 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25
hPa65.35 -0.20 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26
hPa65.40 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26
hPa65.45 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26
hPa65.50 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30 -0.28 -0.25
hPa65.55 -0.22 -0.27 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25
hPa65.60 -0.23 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.24
hPa65.65 -0.24 -0.29 -0.31 -0.30 -0.28 -0.23
hPa65.70 -0.25 -0.29 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23
hPa65.75 -0.26 -0.30 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23
hPa65.80 -0.26 -0.30 -0.31 -0.31 -0.28 -0.23
hPa65.85 -0.26 -0.30 -0.31 -0.31 -0.28 -0.23
hPa65.90 -0.25 -0.29 -0.31 -0.31 -0.28 -0.24
hPa65.95 -0.24 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25
hPa65.100 -0.23 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26
hPa65.105 -0.23 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27
hPa65.110 -0.22 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.27
hPa65.115 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27
hPa65.120 -0.20 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26
hPa65.125 -0.18 -0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24
hPa65.130 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21
hPa65.135 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.21 -0.18
hPa65.140 -0.14 -0.18 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15
hPa65.145 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.12
hPa65.150 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.09
hPa65.155 -0.15 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06
hPa65.160 -0.16 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.02
hPa65.165 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.02
hPa65.170 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.04 0.04
hPa65.175 -0.27 -0.24 -0.19 -0.12 -0.05 0.04
hPa65.180 -0.33 -0.28 -0.23 -0.16 -0.07 0.02
hPa65.185 -0.38 -0.34 -0.28 -0.20 -0.11 -0.01
hPa65.190 -0.43 -0.38 -0.32 -0.25 -0.16 -0.05
hPa65.195 -0.46 -0.43 -0.37 -0.30 -0.21 -0.10
hPa65.200 -0.49 -0.47 -0.42 -0.35 -0.26 -0.15
hPa65.205 -0.51 -0.50 -0.46 -0.40 -0.32 -0.21
hPa65.210 -0.53 -0.53 -0.50 -0.45 -0.38 -0.28
hPa65.215 -0.53 -0.54 -0.53 -0.50 -0.43 -0.34
hPa65.220 -0.53 -0.56 -0.56 -0.53 -0.48 -0.39
hPa65.225 -0.52 -0.56 -0.57 -0.56 -0.52 -0.44
hPa65.230 -0.50 -0.55 -0.58 -0.58 -0.55 -0.49
hPa65.235 -0.48 -0.54 -0.58 -0.59 -0.57 -0.52
hPa65.240 -0.45 -0.53 -0.58 -0.59 -0.59 -0.55
hPa65.245 -0.41 -0.50 -0.56 -0.59 -0.59 -0.57
hPa65.250 -0.37 -0.47 -0.53 -0.57 -0.59 -0.57
hPa65.255 -0.32 -0.42 -0.50 -0.54 -0.57 -0.57
hPa65.260 -0.27 -0.37 -0.45 -0.50 -0.54 -0.55
hPa65.265 -0.22 -0.32 -0.40 -0.45 -0.50 -0.52
hPa65.270 -0.16 -0.26 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48
hPa65.275 -0.11 -0.20 -0.28 -0.34 -0.39 -0.43
hPa65.280 -0.06 -0.14 -0.21 -0.27 -0.32 -0.36
hPa65.285 -0.02 -0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29
hPa65.290 0.02 -0.04 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21
hPa65.295 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
hPa65.300 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
hPa65.305 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
hPa65.310 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
hPa65.315 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 -0.01 0.01
hPa65.320 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.03
hPa65.325 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.05
hPa65.330 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.05
hPa65.335 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.04
hPa65.340 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.03 0.02
hPa65.345 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.01
hPa65.350 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05
hPa65.355 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09
hPa700anom70.0 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26
hPa70.5 -0.30 -0.33 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28
hPa70.10 -0.29 -0.33 -0.35 -0.35 -0.32 -0.29
hPa70.15 -0.28 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.29
hPa70.20 -0.27 -0.32 -0.34 -0.35 -0.33 -0.29
hPa70.25 -0.26 -0.31 -0.34 -0.34 -0.33 -0.29
hPa70.30 -0.26 -0.31 -0.34 -0.34 -0.32 -0.29
hPa70.35 -0.26 -0.31 -0.33 -0.34 -0.32 -0.29
hPa70.40 -0.26 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29
hPa70.45 -0.26 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29
hPa70.50 -0.26 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29
hPa70.55 -0.26 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29
hPa70.60 -0.27 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29
hPa70.65 -0.27 -0.31 -0.33 -0.34 -0.32 -0.29
hPa70.70 -0.27 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29
hPa70.75 -0.26 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29
hPa70.80 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29
hPa70.85 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.30 -0.28
hPa70.90 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
hPa70.95 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.27
hPa70.100 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28
hPa70.105 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.28
hPa70.110 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30
hPa70.115 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
hPa70.120 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
hPa70.125 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33
hPa70.130 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32
hPa70.135 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
hPa70.140 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29
hPa70.145 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28
hPa70.150 -0.33 -0.35 -0.36 -0.34 -0.32 -0.27
hPa70.155 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.28
hPa70.160 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.33 -0.28
hPa70.165 -0.37 -0.38 -0.39 -0.37 -0.34 -0.29
hPa70.170 -0.39 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.29
hPa70.175 -0.42 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36 -0.30
hPa70.180 -0.45 -0.47 -0.46 -0.43 -0.38 -0.31
hPa70.185 -0.48 -0.49 -0.48 -0.45 -0.40 -0.33
hPa70.190 -0.50 -0.52 -0.50 -0.47 -0.42 -0.35
hPa70.195 -0.52 -0.53 -0.53 -0.50 -0.45 -0.37
hPa70.200 -0.53 -0.55 -0.55 -0.52 -0.47 -0.40
hPa70.205 -0.53 -0.56 -0.56 -0.54 -0.50 -0.43
hPa70.210 -0.53 -0.57 -0.58 -0.57 -0.53 -0.46
hPa70.215 -0.53 -0.57 -0.59 -0.58 -0.55 -0.49
hPa70.220 -0.52 -0.57 -0.60 -0.60 -0.57 -0.52
hPa70.225 -0.50 -0.56 -0.60 -0.60 -0.59 -0.54
hPa70.230 -0.48 -0.55 -0.59 -0.61 -0.60 -0.56
hPa70.235 -0.46 -0.53 -0.58 -0.61 -0.61 -0.58
hPa70.240 -0.43 -0.51 -0.57 -0.60 -0.61 -0.59
hPa70.245 -0.39 -0.48 -0.54 -0.58 -0.60 -0.59
hPa70.250 -0.35 -0.44 -0.51 -0.56 -0.58 -0.58
hPa70.255 -0.31 -0.40 -0.47 -0.52 -0.55 -0.56
hPa70.260 -0.27 -0.36 -0.43 -0.48 -0.52 -0.53
hPa70.265 -0.23 -0.32 -0.39 -0.44 -0.48 -0.50
hPa70.270 -0.19 -0.27 -0.34 -0.40 -0.44 -0.47
hPa70.275 -0.15 -0.23 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42
hPa70.280 -0.12 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.38
hPa70.285 -0.09 -0.15 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32
hPa70.290 -0.06 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26
hPa70.295 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21
hPa70.300 -0.05 -0.09 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16
hPa70.305 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
hPa70.310 -0.07 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10
hPa70.315 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09
hPa70.320 -0.11 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08
hPa70.325 -0.14 -0.15 -0.16 -0.14 -0.12 -0.08
hPa70.330 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09
hPa70.335 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11
hPa70.340 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14
hPa70.345 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18
hPa70.350 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.21
hPa70.355 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24
hPa700anom75.0 -0.32 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.32
hPa75.5 -0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33
hPa75.10 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32
hPa75.15 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32
hPa75.20 -0.28 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
hPa75.25 -0.27 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.31
hPa75.30 -0.26 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30
hPa75.35 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30
hPa75.40 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30
hPa75.45 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
hPa75.50 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
hPa75.55 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
hPa75.60 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
hPa75.65 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30
hPa75.70 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
hPa75.75 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
hPa75.80 -0.22 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29
hPa75.85 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29
hPa75.90 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30
hPa75.95 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30
hPa75.100 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
hPa75.105 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
hPa75.110 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
hPa75.115 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
hPa75.120 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36
hPa75.125 -0.31 -0.33 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
hPa75.130 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
hPa75.135 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
hPa75.140 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38
hPa75.145 -0.36 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
hPa75.150 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39
hPa75.155 -0.37 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40
hPa75.160 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.41
hPa75.165 -0.39 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42
hPa75.170 -0.40 -0.44 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43
hPa75.175 -0.42 -0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.45
hPa75.180 -0.44 -0.48 -0.50 -0.51 -0.49 -0.46
hPa75.185 -0.45 -0.49 -0.52 -0.52 -0.51 -0.47
hPa75.190 -0.46 -0.50 -0.53 -0.53 -0.52 -0.48
hPa75.195 -0.46 -0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.49
hPa75.200 -0.46 -0.51 -0.54 -0.55 -0.54 -0.51
hPa75.205 -0.45 -0.51 -0.54 -0.56 -0.55 -0.52
hPa75.210 -0.45 -0.51 -0.55 -0.57 -0.57 -0.54
hPa75.215 -0.44 -0.51 -0.55 -0.57 -0.58 -0.56
hPa75.220 -0.44 -0.50 -0.55 -0.58 -0.58 -0.57
hPa75.225 -0.42 -0.49 -0.54 -0.57 -0.59 -0.58
hPa75.230 -0.41 -0.48 -0.53 -0.57 -0.59 -0.58
hPa75.235 -0.39 -0.46 -0.52 -0.56 -0.58 -0.58
hPa75.240 -0.36 -0.44 -0.50 -0.54 -0.57 -0.57
hPa75.245 -0.34 -0.42 -0.48 -0.52 -0.55 -0.56
hPa75.250 -0.31 -0.39 -0.46 -0.50 -0.53 -0.54
hPa75.255 -0.28 -0.37 -0.43 -0.47 -0.50 -0.52
hPa75.260 -0.26 -0.34 -0.40 -0.44 -0.48 -0.49
hPa75.265 -0.23 -0.31 -0.37 -0.41 -0.45 -0.46
hPa75.270 -0.21 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43
hPa75.275 -0.19 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39
hPa75.280 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35
hPa75.285 -0.15 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30
hPa75.290 -0.14 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26
hPa75.295 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22
hPa75.300 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19
hPa75.305 -0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16
hPa75.310 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15
hPa75.315 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15
hPa75.320 -0.19 -0.22 -0.22 -0.22 -0.19 -0.15
hPa75.325 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17
hPa75.330 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20
hPa75.335 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22
hPa75.340 -0.28 -0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.25
hPa75.345 -0.30 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28
hPa75.350 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30
hPa75.355 -0.32 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32
hPa50.190 hPa50.195 hPa50.200 hPa50.205 hPa50.210 hPa50.215 hPa50.220 hPa50.225 hPa50.230
0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.22
0.04 0.03 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.23
0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.23
-0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.20 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
-0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00
-0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
0.26 0.16 0.05 -0.06 -0.16 -0.25 -0.30 -0.33 -0.33
0.25 0.20 0.13 0.05 -0.05 -0.13 -0.20 -0.25 -0.26
0.21 0.17 0.12 0.05 -0.02 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13
0.53 0.43 0.31 0.18 0.04 -0.09 -0.20 -0.28 -0.32
-0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.54 -0.47 -0.39 -0.30 -0.21 -0.10 -0.01 0.06 0.11
-0.65 -0.61 -0.53 -0.41 -0.27 -0.12 0.03 0.15 0.23
-0.35 -0.31 -0.24 -0.16 -0.07 0.02 0.10 0.15 0.18
-0.23 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05
0.35 0.30 0.24 0.16 0.07 -0.03 -0.12 -0.19 -0.24
-0.04 -0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.21 -0.18
-0.26 -0.25 -0.22 -0.18 -0.12 -0.06 0.01 0.07 0.13
-0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.16
0.11 0.08 0.03 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.20 -0.23
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 -0.02 -0.05
-0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10
-0.21 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05
-0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
-0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.04
-0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.05
-0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.07
-0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.11
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.11
-0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08
-0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09
-0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.01 0.06 0.09 0.11
-0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.02 0.04 0.08 0.11
-0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.12 -0.07 0.00 0.05 0.09
-0.22 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06 0.00 0.04
-0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01
-0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07
-0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14
-0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22
-0.08 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29
-0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32
0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33
0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33
0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33
0.02 -0.04 -0.10 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32
0.02 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30
0.05 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27
0.09 0.03 -0.03 -0.09 -0.14 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23
0.13 0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.15 -0.19 -0.20 -0.20
0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.17 -0.16
0.16 0.13 0.09 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13
0.18 0.17 0.14 0.09 0.04 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09
0.21 0.20 0.18 0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.06 -0.08
0.22 0.22 0.20 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.07
0.15 0.12 0.10 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.04
0.16 0.13 0.10 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.00
-0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05
-0.09 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.00
-0.11 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07 -0.02 0.01 0.03
-0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.02 0.05
-0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.14 -0.10 -0.04 0.00 0.04
-0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.00
-0.14 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07
-0.09 -0.15 -0.20 -0.23 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14
-0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20
-0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26
0.04 -0.03 -0.10 -0.17 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31
0.05 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.27 -0.31 -0.33 -0.33
0.06 0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33
0.07 0.03 -0.02 -0.09 -0.15 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32
0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28 -0.30
0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27
0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25
0.02 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23
0.02 -0.03 -0.07 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19
0.04 -0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14
0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.13 -0.15 -0.14 -0.12
0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.12 -0.09
0.14 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.10 -0.08
0.18 0.16 0.12 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.09
0.21 0.19 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.10
0.28 0.25 0.22 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.04
0.30 0.27 0.24 0.20 0.15 0.10 0.06 0.01 -0.02
0.28 0.27 0.24 0.20 0.16 0.11 0.07 0.03 0.00
0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.11 0.08 0.05 0.03
0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05
0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08
-0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.07
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02
-0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01
-0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
-0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.09 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.05
-0.09 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08
-0.04 -0.11 -0.17 -0.21 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13
0.06 -0.03 -0.11 -0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21
0.14 0.04 -0.05 -0.14 -0.21 -0.26 -0.29 -0.29 -0.27
0.20 0.10 0.01 -0.09 -0.18 -0.25 -0.30 -0.32 -0.31
0.24 0.16 0.06 -0.05 -0.15 -0.24 -0.30 -0.34 -0.34
0.28 0.20 0.11 0.00 -0.11 -0.21 -0.29 -0.33 -0.35
0.28 0.22 0.14 0.05 -0.05 -0.16 -0.24 -0.30 -0.33
0.27 0.22 0.16 0.08 -0.01 -0.10 -0.19 -0.26 -0.30
0.24 0.22 0.17 0.11 0.03 -0.05 -0.14 -0.21 -0.25
0.22 0.20 0.17 0.12 0.06 -0.01 -0.08 -0.15 -0.19
0.17 0.16 0.14 0.11 0.06 0.01 -0.05 -0.10 -0.14
0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.09
0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02
0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.04
0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.04
0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.04 -0.01 0.03
0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.04 -0.02 0.02
0.16 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.01
0.20 0.18 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.05
0.33 0.30 0.27 0.23 0.18 0.13 0.08 0.03 0.00
0.33 0.31 0.28 0.25 0.20 0.15 0.10 0.06 0.03
0.32 0.30 0.28 0.25 0.21 0.16 0.12 0.09 0.06
0.28 0.28 0.26 0.24 0.20 0.16 0.13 0.10 0.08
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0.28 0.29 0.30 0.29 0.27 0.23 0.20 0.16 0.14
0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16
0.22 0.24 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.19
0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20
0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20
0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20
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-0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03 0.00 0.05 0.10
0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.04
0.07 0.00 -0.06 -0.10 -0.13 -0.13 -0.12 -0.08 -0.03
0.15 0.06 -0.02 -0.08 -0.13 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10
0.26 0.16 0.06 -0.02 -0.10 -0.15 -0.18 -0.18 -0.16
0.39 0.27 0.16 0.05 -0.05 -0.13 -0.19 -0.22 -0.22
0.53 0.39 0.26 0.14 0.01 -0.10 -0.19 -0.24 -0.26
0.64 0.51 0.37 0.23 0.09 -0.04 -0.16 -0.24 -0.28
0.74 0.61 0.48 0.33 0.18 0.03 -0.10 -0.20 -0.27
0.84 0.73 0.60 0.46 0.30 0.13 -0.02 -0.15 -0.23
0.92 0.84 0.74 0.60 0.44 0.27 0.10 -0.05 -0.16
0.96 0.93 0.85 0.74 0.59 0.41 0.23 0.07 -0.05
0.96 0.97 0.93 0.85 0.72 0.56 0.39 0.22 0.08
0.91 0.96 0.97 0.93 0.84 0.70 0.54 0.37 0.22
0.83 0.92 0.97 0.97 0.92 0.82 0.69 0.53 0.38
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0.07 0.22 0.38 0.54 0.70 0.83 0.92 0.97 0.97
-0.05 0.09 0.25 0.41 0.57 0.72 0.85 0.93 0.97
-0.14 -0.01 0.13 0.29 0.45 0.61 0.76 0.87 0.94
-0.20 -0.09 0.04 0.19 0.35 0.51 0.66 0.79 0.89
-0.23 -0.14 -0.03 0.10 0.25 0.41 0.56 0.70 0.81
-0.25 -0.17 -0.07 0.04 0.17 0.32 0.47 0.61 0.73
-0.24 -0.18 -0.10 -0.01 0.10 0.23 0.37 0.51 0.63
-0.21 -0.17 -0.12 -0.05 0.04 0.15 0.27 0.39 0.51
-0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.07 0.16 0.27 0.38
0.15 0.20 0.23 0.26 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19
0.12 0.17 0.21 0.24 0.25 0.25 0.23 0.22 0.21
0.07 0.13 0.18 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.03 0.09 0.14 0.18 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25
-0.01 0.04 0.09 0.14 0.18 0.20 0.22 0.24 0.25
-0.04 0.00 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24
-0.07 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.19 0.22
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11 0.16 0.20
-0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.12 0.17
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.14
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.06 0.10
0.08 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.05
0.18 0.13 0.09 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.01
0.30 0.24 0.17 0.11 0.04 -0.01 -0.05 -0.06 -0.05
0.44 0.36 0.28 0.19 0.11 0.03 -0.04 -0.07 -0.08
0.58 0.50 0.41 0.31 0.20 0.09 0.00 -0.06 -0.10
0.69 0.62 0.53 0.43 0.31 0.18 0.06 -0.03 -0.09
0.77 0.72 0.64 0.54 0.42 0.28 0.15 0.04 -0.05
0.82 0.79 0.73 0.64 0.53 0.39 0.25 0.12 0.02
0.83 0.83 0.79 0.72 0.62 0.49 0.35 0.21 0.10
0.82 0.84 0.84 0.79 0.71 0.59 0.45 0.32 0.19
0.77 0.83 0.86 0.84 0.78 0.69 0.56 0.43 0.31
0.70 0.79 0.84 0.86 0.84 0.77 0.67 0.55 0.43
0.59 0.71 0.80 0.85 0.86 0.83 0.76 0.65 0.54
0.47 0.60 0.72 0.81 0.86 0.86 0.82 0.75 0.65
0.33 0.48 0.62 0.74 0.82 0.87 0.87 0.82 0.75
0.19 0.35 0.50 0.64 0.76 0.84 0.88 0.87 0.82
0.06 0.22 0.38 0.54 0.68 0.79 0.86 0.88 0.86
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-0.28 -0.17 -0.03 0.12 0.29 0.45 0.60 0.73 0.81
-0.33 -0.22 -0.10 0.04 0.20 0.36 0.51 0.65 0.75
-0.35 -0.27 -0.16 -0.03 0.11 0.27 0.42 0.56 0.67
-0.36 -0.30 -0.21 -0.10 0.03 0.17 0.32 0.46 0.58
-0.36 -0.31 -0.24 -0.16 -0.05 0.08 0.22 0.35 0.47
-0.33 -0.31 -0.26 -0.20 -0.11 -0.01 0.11 0.23 0.35
-0.04 0.03 0.09 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20
-0.06 0.01 0.07 0.12 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22
-0.09 -0.02 0.04 0.10 0.14 0.17 0.19 0.21 0.23
-0.11 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.16 0.19 0.21 0.23
-0.13 -0.08 -0.02 0.05 0.10 0.14 0.17 0.20 0.22
-0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.08 0.12 0.16 0.19 0.21
-0.15 -0.10 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.14 0.17 0.20
-0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.12 0.15 0.18
-0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.10 0.14 0.17
-0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13
0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12
0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.11
0.23 0.24 0.24 0.22 0.20 0.16 0.13 0.11 0.11
0.33 0.34 0.33 0.31 0.27 0.22 0.17 0.13 0.11
0.42 0.43 0.42 0.40 0.35 0.29 0.22 0.16 0.12
0.48 0.50 0.50 0.48 0.43 0.37 0.29 0.22 0.16
0.50 0.54 0.56 0.55 0.51 0.45 0.37 0.28 0.21
0.50 0.56 0.59 0.60 0.57 0.52 0.44 0.36 0.28
0.47 0.55 0.60 0.63 0.62 0.58 0.51 0.43 0.35
0.43 0.52 0.60 0.64 0.65 0.63 0.57 0.50 0.42
0.36 0.47 0.57 0.63 0.67 0.66 0.63 0.56 0.49
0.28 0.41 0.52 0.61 0.66 0.68 0.67 0.62 0.56
0.19 0.33 0.45 0.56 0.64 0.69 0.70 0.67 0.62
0.10 0.24 0.38 0.50 0.61 0.68 0.71 0.71 0.67
0.00 0.15 0.29 0.43 0.55 0.65 0.71 0.72 0.71
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-0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19
-0.14 -0.07 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19
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-0.20 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.16 0.19
-0.21 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.16 0.19
-0.19 -0.14 -0.08 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.19
-0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.14 0.17 0.19
-0.13 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19
-0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18
-0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.15 0.17
-0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16
-0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16
-0.07 -0.02 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.13 0.15 0.15 0.16 0.17
0.03 0.08 0.13 0.16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
0.06 0.13 0.18 0.22 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22
0.09 0.16 0.22 0.27 0.30 0.31 0.30 0.28 0.27
0.09 0.17 0.24 0.30 0.34 0.35 0.35 0.33 0.31
0.08 0.18 0.26 0.33 0.37 0.39 0.39 0.38 0.35
0.07 0.17 0.26 0.34 0.40 0.43 0.43 0.42 0.39
0.05 0.16 0.26 0.35 0.41 0.45 0.47 0.46 0.44
0.02 0.13 0.24 0.34 0.42 0.47 0.50 0.49 0.47
-0.02 0.10 0.21 0.32 0.41 0.48 0.51 0.52 0.51
-0.08 0.04 0.17 0.28 0.39 0.47 0.52 0.54 0.54
-0.14 -0.02 0.11 0.23 0.35 0.44 0.51 0.55 0.55
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-0.05 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.05 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.10 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12
-0.13 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10
-0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07
-0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06
-0.03 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
0.00 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
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-0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01
-0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06
-0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10
-0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16
-0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23
-0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35
-0.05 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38
-0.05 -0.12 -0.18 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39
-0.04 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39
-0.03 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.38
-0.02 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37
0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36
0.05 -0.04 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.35
0.09 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
0.14 0.07 -0.01 -0.08 -0.15 -0.21 -0.26 -0.29 -0.31
0.19 0.12 0.04 -0.03 -0.11 -0.18 -0.23 -0.27 -0.29
0.23 0.17 0.10 0.02 -0.06 -0.14 -0.20 -0.24 -0.27
0.27 0.22 0.16 0.08 0.00 -0.08 -0.15 -0.21 -0.24
0.31 0.27 0.22 0.15 0.06 -0.03 -0.11 -0.18 -0.22
0.32 0.29 0.25 0.18 0.10 0.01 -0.08 -0.15 -0.21
0.31 0.28 0.24 0.19 0.11 0.03 -0.05 -0.13 -0.19
0.25 0.23 0.20 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.09 -0.15
0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.07
0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.03 -0.01
0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.04
0.12 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08
0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
-0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.17 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06
-0.19 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01
-0.17 -0.20 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.06 -0.01 0.03
-0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.07
-0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.06 0.08
-0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.08
-0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.04 0.05
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02
-0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.09 -0.15 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.13 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20
-0.12 -0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.20
-0.10 -0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18
-0.07 -0.12 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
0.06 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14
0.09 0.04 0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12
0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01
-0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.05 0.08
-0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.08
-0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.01 0.04 0.08
-0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08 -0.02 0.02 0.06
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.01 0.04
-0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.01
-0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 -0.01
-0.21 -0.23 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02
-0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05
-0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08
-0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11
-0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19
0.03 -0.02 -0.08 -0.15 -0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28
0.06 -0.01 -0.07 -0.15 -0.22 -0.28 -0.32 -0.35 -0.35
0.06 -0.01 -0.08 -0.15 -0.22 -0.28 -0.34 -0.37 -0.38
0.04 -0.02 -0.08 -0.15 -0.21 -0.27 -0.33 -0.37 -0.39
0.03 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.32 -0.36 -0.38
0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37
0.00 -0.06 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34
-0.01 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
-0.01 -0.08 -0.14 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30
0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
0.04 -0.03 -0.09 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25
0.09 0.02 -0.05 -0.11 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23
0.14 0.07 0.00 -0.07 -0.13 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22
0.18 0.11 0.04 -0.03 -0.10 -0.16 -0.20 -0.21 -0.21
0.22 0.16 0.09 0.01 -0.06 -0.13 -0.18 -0.20 -0.20
0.26 0.21 0.15 0.07 -0.01 -0.09 -0.15 -0.19 -0.20
0.30 0.25 0.19 0.12 0.03 -0.05 -0.12 -0.18 -0.21
0.31 0.27 0.21 0.14 0.06 -0.03 -0.11 -0.18 -0.23
0.29 0.26 0.21 0.15 0.08 0.00 -0.08 -0.16 -0.22
0.26 0.23 0.20 0.16 0.11 0.06 -0.01 -0.08 -0.14
0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.07 0.01 -0.05
0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.10 0.07 0.03 -0.02
0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.05 0.02 -0.03
0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.02
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.02
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.06
-0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.10
-0.15 -0.15 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.05 0.09 0.12
-0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.14
-0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.15
-0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.10
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04
-0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02
-0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.07 -0.13 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24
-0.07 -0.14 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.05 -0.12 -0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.26
-0.02 -0.10 -0.16 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
0.00 -0.08 -0.14 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24
0.02 -0.06 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
0.03 -0.05 -0.11 -0.16 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
0.05 -0.03 -0.09 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
0.08 0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21
0.11 0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
0.14 0.08 0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17
0.18 0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
0.20 0.15 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11
0.22 0.17 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.07 -0.09
0.24 0.19 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.08
0.25 0.20 0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.06
0.25 0.21 0.17 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.04
0.24 0.21 0.18 0.14 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.02
0.21 0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.02 0.00
0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02
0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.06
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.07
-0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.06
-0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.03
-0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.01
-0.19 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01
-0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04
-0.18 -0.22 -0.25 -0.25 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07
-0.16 -0.21 -0.25 -0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10
-0.11 -0.18 -0.22 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14
-0.03 -0.09 -0.15 -0.20 -0.23 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17
0.07 0.01 -0.05 -0.12 -0.18 -0.21 -0.23 -0.22 -0.19
0.16 0.10 0.02 -0.06 -0.14 -0.21 -0.24 -0.26 -0.25
0.23 0.16 0.08 -0.02 -0.12 -0.21 -0.27 -0.31 -0.32
0.27 0.20 0.11 0.01 -0.10 -0.20 -0.29 -0.34 -0.37
0.28 0.22 0.14 0.04 -0.06 -0.17 -0.27 -0.34 -0.38
0.26 0.21 0.14 0.06 -0.03 -0.13 -0.22 -0.30 -0.35
0.22 0.18 0.13 0.06 -0.01 -0.10 -0.18 -0.26 -0.32
0.16 0.13 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.15 -0.21 -0.27
0.12 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.12 -0.17 -0.22
0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17
0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06
0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03
0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.08 -0.04
0.15 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.10 -0.06
0.19 0.14 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.11 -0.09
0.24 0.19 0.13 0.06 -0.01 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13
0.28 0.23 0.17 0.11 0.03 -0.04 -0.11 -0.15 -0.17
0.30 0.26 0.21 0.15 0.07 -0.01 -0.09 -0.15 -0.20
0.32 0.29 0.24 0.19 0.12 0.04 -0.04 -0.12 -0.19
0.30 0.28 0.25 0.20 0.15 0.09 0.01 -0.07 -0.15
0.25 0.24 0.21 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.04 -0.11
0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.07
0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.08 0.04 -0.02
0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.12 0.11 0.08 0.04
0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.11 0.08
-0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.11 0.12 0.11
-0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14 0.14
-0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.14 0.16 0.17
-0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.11 0.15 0.17 0.18
-0.02 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.15 0.16
0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.12 0.12
0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07
0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
0.11 0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.10 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.05 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19
0.03 -0.04 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23
0.03 -0.05 -0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26
0.04 -0.05 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26
0.05 -0.04 -0.11 -0.17 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25
0.06 -0.03 -0.10 -0.16 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24
0.07 -0.02 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23
0.09 0.00 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22
0.11 0.03 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20
0.14 0.07 0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18
0.19 0.12 0.06 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16
0.23 0.17 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14
0.27 0.22 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.11
0.30 0.25 0.19 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.09
0.31 0.27 0.22 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.06
0.32 0.28 0.24 0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.04
0.32 0.29 0.25 0.20 0.16 0.11 0.07 0.02 -0.01
0.30 0.28 0.24 0.21 0.17 0.12 0.08 0.05 0.02
0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.12 0.09 0.06 0.04
0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06
0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07
0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
-0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.04 0.08
-0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.04 0.00 0.05
-0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 0.00
-0.13 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05
-0.12 -0.19 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09
-0.10 -0.18 -0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13
-0.06 -0.15 -0.21 -0.26 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16
0.00 -0.10 -0.18 -0.24 -0.28 -0.29 -0.28 -0.24 -0.20
0.09 -0.02 -0.12 -0.20 -0.26 -0.30 -0.31 -0.29 -0.26
0.21 0.09 -0.03 -0.13 -0.22 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31
0.32 0.20 0.08 -0.04 -0.16 -0.26 -0.32 -0.35 -0.36
0.43 0.31 0.19 0.05 -0.09 -0.21 -0.30 -0.36 -0.38
0.51 0.42 0.30 0.16 0.01 -0.13 -0.25 -0.33 -0.38
0.57 0.49 0.39 0.25 0.10 -0.05 -0.18 -0.29 -0.35
0.59 0.54 0.45 0.34 0.20 0.05 -0.10 -0.22 -0.31
0.58 0.55 0.49 0.40 0.28 0.14 0.00 -0.13 -0.23
0.52 0.52 0.49 0.43 0.34 0.23 0.09 -0.03 -0.14
0.44 0.46 0.46 0.43 0.37 0.29 0.18 0.06 -0.04
0.34 0.37 0.39 0.39 0.37 0.32 0.24 0.15 0.06
0.23 0.27 0.30 0.32 0.33 0.31 0.27 0.22 0.15
0.13 0.16 0.19 0.23 0.26 0.28 0.28 0.26 0.23
0.04 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.26 0.28 0.29
-0.01 0.00 0.03 0.06 0.11 0.17 0.23 0.28 0.31
-0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.06 0.12 0.18 0.25 0.32
-0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.07 0.14 0.21 0.29
0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.09 0.16 0.24
0.05 0.03 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.04 0.10 0.18
0.10 0.07 0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.01 0.04 0.11
0.15 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.02 0.02
0.21 0.17 0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.08 -0.07
0.27 0.23 0.18 0.12 0.05 -0.02 -0.09 -0.13 -0.15
0.31 0.28 0.23 0.16 0.09 0.00 -0.08 -0.15 -0.20
0.32 0.29 0.25 0.19 0.11 0.02 -0.07 -0.16 -0.24
0.29 0.26 0.22 0.17 0.11 0.03 -0.06 -0.15 -0.23
0.24 0.22 0.20 0.16 0.11 0.05 -0.02 -0.10 -0.18
0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.09 0.04 -0.03 -0.11
0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.04
0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.11 0.07 0.01
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.13 0.10 0.06
0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.10
0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.14
0.10 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16
0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.16
0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13
0.11 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08
0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04
0.11 0.11 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01
0.18 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 0.00
0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.14 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09
0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13
0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
0.07 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
0.06 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21
0.06 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20
0.06 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20
0.07 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20
0.09 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
0.12 0.05 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17
0.16 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
0.21 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12
0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.10
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.07
0.32 0.28 0.24 0.19 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.04
0.33 0.30 0.26 0.21 0.17 0.11 0.06 0.02 -0.02
0.33 0.30 0.27 0.23 0.19 0.14 0.09 0.05 0.01
0.31 0.29 0.27 0.23 0.20 0.15 0.11 0.07 0.04
0.28 0.27 0.25 0.23 0.19 0.16 0.12 0.09 0.07
0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09
0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10
0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11
0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11
-0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.09
-0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.04 0.01 0.06
-0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.17 -0.15 -0.10 -0.04 0.01
-0.07 -0.14 -0.19 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05
-0.03 -0.12 -0.19 -0.23 -0.25 -0.25 -0.22 -0.17 -0.12
0.04 -0.07 -0.15 -0.22 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23 -0.18
0.12 0.00 -0.10 -0.19 -0.25 -0.28 -0.29 -0.27 -0.24
0.23 0.09 -0.03 -0.14 -0.22 -0.29 -0.32 -0.32 -0.30
0.35 0.20 0.06 -0.07 -0.18 -0.27 -0.33 -0.36 -0.36
0.47 0.31 0.16 0.02 -0.12 -0.24 -0.33 -0.38 -0.40
0.58 0.43 0.27 0.11 -0.04 -0.18 -0.30 -0.38 -0.41
0.69 0.56 0.41 0.24 0.07 -0.09 -0.23 -0.34 -0.40
0.80 0.69 0.56 0.40 0.22 0.04 -0.13 -0.26 -0.34
0.86 0.79 0.69 0.55 0.38 0.19 0.01 -0.14 -0.26
0.88 0.85 0.79 0.67 0.52 0.34 0.16 -0.01 -0.14
0.86 0.87 0.84 0.77 0.65 0.49 0.31 0.14 -0.01
0.79 0.84 0.86 0.83 0.75 0.63 0.47 0.30 0.15
0.68 0.76 0.82 0.84 0.82 0.74 0.62 0.47 0.32
0.53 0.64 0.74 0.80 0.83 0.80 0.73 0.62 0.49
0.37 0.49 0.61 0.71 0.78 0.81 0.79 0.73 0.64
0.20 0.32 0.44 0.57 0.67 0.76 0.80 0.79 0.75
0.05 0.16 0.28 0.41 0.54 0.65 0.74 0.79 0.80
-0.06 0.03 0.14 0.26 0.40 0.53 0.65 0.74 0.80
-0.12 -0.05 0.04 0.15 0.28 0.42 0.55 0.67 0.76
-0.14 -0.09 -0.01 0.08 0.19 0.32 0.45 0.58 0.69
-0.13 -0.09 -0.04 0.03 0.12 0.23 0.35 0.48 0.60
-0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.07 0.15 0.26 0.37 0.49
-0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.08 0.16 0.26 0.37
0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.07 0.14 0.23
0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.08
0.18 0.15 0.11 0.05 0.00 -0.05 -0.08 -0.08 -0.07
0.25 0.21 0.16 0.09 0.02 -0.05 -0.12 -0.16 -0.18
0.27 0.23 0.18 0.11 0.03 -0.05 -0.14 -0.21 -0.26
0.26 0.22 0.17 0.11 0.03 -0.05 -0.13 -0.21 -0.28
0.24 0.21 0.17 0.12 0.06 -0.02 -0.10 -0.18 -0.25
0.24 0.22 0.19 0.15 0.10 0.03 -0.04 -0.12 -0.20
0.24 0.22 0.20 0.18 0.14 0.09 0.02 -0.06 -0.14
0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.13 0.08 0.00 -0.08
0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.17 0.12 0.06 -0.01
0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.21 0.17 0.11 0.04
0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 0.24 0.20 0.15 0.09
0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.25 0.22 0.17 0.12
0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.25 0.22 0.18 0.13
0.23 0.25 0.26 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.12
0.22 0.24 0.25 0.24 0.23 0.21 0.18 0.13 0.09
0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.17 0.14 0.10 0.06
0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.06 0.03
0.21 0.22 0.22 0.20 0.18 0.14 0.10 0.06 0.03
0.17 0.17 0.16 0.15 0.12 0.09 0.05 0.02 0.00
0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03
0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07
0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10
0.06 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13
0.05 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15
0.05 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
0.05 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
0.06 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
0.08 0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
0.15 0.10 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.20 0.15 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.06
0.24 0.21 0.17 0.14 0.10 0.06 0.03 -0.01 -0.03
0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12 0.07 0.03 0.00
0.31 0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.11 0.07 0.03
0.31 0.31 0.29 0.27 0.24 0.19 0.15 0.10 0.06
0.29 0.30 0.29 0.28 0.25 0.21 0.17 0.13 0.10
0.26 0.27 0.27 0.27 0.25 0.22 0.19 0.15 0.12
0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15
0.15 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17
0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17
0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.17
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16
-0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.13
-0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.09
-0.06 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.12 -0.08 -0.02 0.03
-0.01 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04
0.07 -0.02 -0.10 -0.15 -0.19 -0.20 -0.19 -0.16 -0.11
0.18 0.07 -0.03 -0.11 -0.17 -0.21 -0.23 -0.21 -0.18
0.31 0.18 0.06 -0.04 -0.13 -0.21 -0.25 -0.26 -0.24
0.45 0.31 0.17 0.04 -0.08 -0.18 -0.26 -0.30 -0.30
0.59 0.44 0.28 0.14 -0.01 -0.14 -0.25 -0.31 -0.35
0.70 0.56 0.40 0.25 0.09 -0.07 -0.20 -0.30 -0.36
0.81 0.68 0.53 0.37 0.20 0.03 -0.13 -0.25 -0.33
0.91 0.80 0.67 0.52 0.34 0.16 -0.02 -0.17 -0.27
0.98 0.91 0.80 0.66 0.50 0.31 0.12 -0.05 -0.17
1.00 0.98 0.91 0.80 0.65 0.47 0.28 0.10 -0.05
0.98 1.00 0.98 0.91 0.79 0.63 0.44 0.26 0.11
0.91 0.98 1.00 0.97 0.90 0.77 0.61 0.44 0.27
0.80 0.91 0.97 1.00 0.97 0.89 0.76 0.61 0.45
0.65 0.79 0.90 0.97 1.00 0.97 0.89 0.77 0.63
0.47 0.63 0.77 0.89 0.97 1.00 0.97 0.89 0.78
0.28 0.44 0.61 0.76 0.89 0.97 1.00 0.97 0.90
0.10 0.26 0.44 0.61 0.77 0.89 0.97 1.00 0.98
-0.05 0.11 0.27 0.45 0.63 0.78 0.90 0.98 1.00
-0.15 -0.02 0.14 0.31 0.49 0.66 0.81 0.92 0.98
-0.23 -0.11 0.03 0.19 0.36 0.54 0.70 0.84 0.93
-0.27 -0.17 -0.05 0.09 0.25 0.43 0.60 0.74 0.86
-0.28 -0.21 -0.11 0.02 0.16 0.32 0.49 0.64 0.77
-0.28 -0.22 -0.14 -0.04 0.08 0.22 0.38 0.53 0.66
-0.25 -0.21 -0.16 -0.09 0.01 0.13 0.26 0.40 0.53
-0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.05 0.03 0.14 0.26 0.38
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 0.02 0.11 0.20
-0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.04 0.02
0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.14
0.10 0.05 0.00 -0.06 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25
0.14 0.09 0.04 -0.02 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30
0.18 0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.30
0.22 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.05 -0.13 -0.20 -0.28
0.25 0.22 0.19 0.15 0.09 0.02 -0.06 -0.14 -0.23
0.28 0.27 0.25 0.21 0.17 0.10 0.02 -0.06 -0.15
0.31 0.31 0.30 0.27 0.24 0.18 0.10 0.01 -0.07
0.32 0.33 0.33 0.32 0.29 0.24 0.17 0.08 0.00
0.32 0.34 0.35 0.35 0.32 0.28 0.21 0.13 0.05
0.31 0.34 0.36 0.36 0.34 0.30 0.24 0.17 0.09
0.31 0.34 0.35 0.36 0.34 0.30 0.24 0.17 0.11
0.30 0.33 0.34 0.34 0.32 0.29 0.23 0.17 0.10
0.29 0.31 0.32 0.32 0.30 0.26 0.21 0.15 0.09
0.27 0.29 0.30 0.29 0.27 0.23 0.18 0.13 0.08
0.24 0.26 0.26 0.25 0.23 0.19 0.15 0.10 0.06
0.17 0.20 0.22 0.22 0.21 0.19 0.15 0.11 0.09
0.12 0.14 0.16 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.07
0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.05 0.04 0.04
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01
0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02
-0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
-0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06
-0.02 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07
-0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.01 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01
0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04
0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07
0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10
0.18 0.21 0.23 0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.13
0.17 0.21 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21 0.19 0.17
0.14 0.19 0.23 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21 0.19
0.09 0.15 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22
0.04 0.10 0.15 0.19 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24
-0.01 0.04 0.09 0.14 0.18 0.21 0.22 0.24 0.24
-0.06 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.20 0.22 0.24
-0.11 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23
-0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.16 0.20
-0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.17
-0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.14
-0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.04 0.09
0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.01 0.03
0.11 0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
0.25 0.18 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.10
0.40 0.31 0.22 0.13 0.04 -0.04 -0.10 -0.13 -0.14
0.55 0.45 0.34 0.24 0.12 0.01 -0.08 -0.14 -0.17
0.68 0.58 0.47 0.35 0.22 0.09 -0.03 -0.12 -0.18
0.78 0.69 0.59 0.47 0.33 0.18 0.04 -0.08 -0.16
0.85 0.78 0.69 0.58 0.44 0.29 0.13 -0.01 -0.11
0.88 0.85 0.78 0.68 0.56 0.40 0.24 0.09 -0.03
0.88 0.88 0.85 0.78 0.67 0.52 0.37 0.21 0.08
0.85 0.89 0.89 0.85 0.76 0.64 0.49 0.34 0.20
0.78 0.86 0.89 0.89 0.84 0.74 0.61 0.47 0.33
0.69 0.79 0.86 0.90 0.88 0.82 0.72 0.60 0.47
0.56 0.69 0.79 0.87 0.90 0.88 0.81 0.71 0.60
0.40 0.55 0.69 0.80 0.87 0.90 0.87 0.81 0.72
0.24 0.40 0.56 0.70 0.81 0.88 0.90 0.87 0.81
0.09 0.25 0.42 0.58 0.72 0.83 0.89 0.90 0.87
-0.05 0.11 0.28 0.46 0.62 0.76 0.85 0.90 0.90
-0.16 -0.01 0.16 0.34 0.51 0.67 0.79 0.87 0.91
-0.25 -0.11 0.05 0.22 0.40 0.57 0.72 0.83 0.89
-0.32 -0.19 -0.05 0.12 0.30 0.47 0.63 0.76 0.85
-0.37 -0.26 -0.13 0.02 0.20 0.37 0.54 0.68 0.79
-0.40 -0.31 -0.20 -0.06 0.10 0.27 0.44 0.59 0.71
-0.41 -0.34 -0.25 -0.13 0.01 0.17 0.33 0.49 0.61
-0.41 -0.36 -0.29 -0.19 -0.07 0.07 0.22 0.37 0.50
-0.39 -0.36 -0.31 -0.24 -0.15 -0.03 0.10 0.24 0.36
-0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22 -0.13 -0.02 0.09 0.21
-0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.21 -0.14 -0.05 0.04
-0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11
-0.11 -0.15 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23
-0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30
0.06 0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32
0.14 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.14 -0.21 -0.27 -0.32
0.21 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.06 -0.13 -0.21 -0.28
0.26 0.25 0.22 0.18 0.12 0.04 -0.04 -0.13 -0.21
0.30 0.30 0.29 0.26 0.21 0.14 0.05 -0.03 -0.12
0.32 0.34 0.34 0.32 0.28 0.22 0.13 0.05 -0.04
0.33 0.36 0.37 0.36 0.33 0.27 0.19 0.11 0.02
0.32 0.36 0.38 0.38 0.35 0.30 0.23 0.15 0.07
0.31 0.35 0.37 0.38 0.35 0.31 0.24 0.17 0.09
0.29 0.33 0.35 0.36 0.34 0.30 0.24 0.17 0.10
0.27 0.31 0.33 0.33 0.32 0.28 0.22 0.16 0.10
0.24 0.28 0.30 0.31 0.29 0.25 0.20 0.15 0.10
0.21 0.24 0.26 0.27 0.26 0.23 0.18 0.14 0.10
0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13
0.02 0.07 0.10 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12
-0.02 0.02 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
-0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.06
-0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04
-0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.04
-0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.04
-0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05
-0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.07
-0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.09 0.12
-0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.14
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15
-0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16
-0.05 0.00 0.05 0.09 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17
-0.05 0.01 0.06 0.11 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
-0.06 0.01 0.06 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20
-0.08 -0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.18 0.20 0.21
-0.10 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22
-0.13 -0.06 0.00 0.06 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22
-0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.17 0.20 0.23
-0.19 -0.13 -0.07 0.00 0.06 0.11 0.16 0.19 0.22
-0.20 -0.15 -0.09 -0.03 0.04 0.09 0.14 0.18 0.21
-0.20 -0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.12 0.16 0.20
-0.19 -0.15 -0.10 -0.05 0.01 0.05 0.10 0.14 0.18
-0.16 -0.12 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12 0.16
-0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.08 0.10
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.07 0.05 0.04 0.05
0.26 0.25 0.23 0.20 0.16 0.12 0.07 0.05 0.03
0.37 0.36 0.34 0.30 0.24 0.17 0.11 0.06 0.03
0.47 0.46 0.44 0.39 0.32 0.24 0.16 0.09 0.04
0.54 0.54 0.52 0.48 0.41 0.32 0.23 0.14 0.07
0.58 0.60 0.59 0.56 0.49 0.40 0.30 0.21 0.12
0.58 0.62 0.63 0.61 0.56 0.49 0.39 0.28 0.19
0.55 0.61 0.65 0.65 0.62 0.56 0.47 0.37 0.27
0.50 0.58 0.64 0.67 0.66 0.62 0.55 0.45 0.36
0.43 0.53 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.53 0.44
0.34 0.46 0.56 0.64 0.69 0.70 0.67 0.60 0.53
0.23 0.36 0.49 0.59 0.67 0.70 0.70 0.66 0.60
0.11 0.26 0.40 0.52 0.62 0.69 0.72 0.70 0.66
0.00 0.15 0.30 0.44 0.56 0.66 0.71 0.73 0.70
-0.10 0.04 0.20 0.35 0.49 0.61 0.69 0.73 0.73
-0.20 -0.05 0.10 0.26 0.41 0.55 0.65 0.71 0.74
-0.28 -0.14 0.01 0.17 0.33 0.48 0.60 0.69 0.73
-0.34 -0.22 -0.07 0.09 0.25 0.41 0.55 0.65 0.71
-0.40 -0.28 -0.15 0.00 0.17 0.33 0.48 0.59 0.67
-0.44 -0.34 -0.22 -0.08 0.08 0.25 0.40 0.53 0.62
-0.47 -0.39 -0.28 -0.15 0.00 0.16 0.31 0.45 0.55
-0.49 -0.43 -0.33 -0.22 -0.08 0.07 0.22 0.36 0.47
-0.50 -0.45 -0.38 -0.28 -0.16 -0.03 0.12 0.25 0.37
-0.48 -0.46 -0.40 -0.33 -0.24 -0.12 0.01 0.14 0.26
-0.45 -0.44 -0.42 -0.37 -0.30 -0.20 -0.09 0.03 0.13
-0.40 -0.41 -0.41 -0.38 -0.34 -0.27 -0.18 -0.09 0.01
-0.33 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.32 -0.26 -0.18 -0.11
-0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.21
-0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27
-0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30
0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.22 -0.26
0.14 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20
0.19 0.20 0.19 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.07 -0.13
0.22 0.24 0.25 0.23 0.19 0.13 0.06 -0.01 -0.07
0.24 0.27 0.28 0.28 0.24 0.19 0.12 0.05 -0.02
0.24 0.28 0.30 0.30 0.27 0.22 0.16 0.09 0.03
0.23 0.27 0.30 0.31 0.29 0.24 0.18 0.12 0.06
0.21 0.26 0.29 0.30 0.28 0.25 0.20 0.14 0.09
0.18 0.23 0.26 0.28 0.27 0.24 0.20 0.15 0.11
0.15 0.20 0.23 0.25 0.25 0.23 0.20 0.16 0.13
0.11 0.16 0.20 0.22 0.22 0.21 0.18 0.16 0.13
-0.06 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17
-0.10 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16
-0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10 0.12 0.15
-0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13
-0.18 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.12
-0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.12
-0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12
-0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.13
-0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.10 0.14
-0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.15
-0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.13 0.17
-0.20 -0.14 -0.09 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18
-0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.11 0.15 0.18
-0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.18
-0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.12 0.15 0.18
-0.17 -0.10 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.12 0.15 0.18
-0.17 -0.11 -0.05 0.01 0.05 0.09 0.12 0.15 0.18
-0.18 -0.11 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.12 0.15 0.18
-0.19 -0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.16 0.18
-0.20 -0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19
-0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.16 0.19
-0.22 -0.17 -0.11 -0.05 0.02 0.07 0.12 0.16 0.19
-0.23 -0.18 -0.12 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.16 0.19
-0.23 -0.18 -0.12 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.16 0.19
-0.22 -0.17 -0.11 -0.04 0.02 0.07 0.12 0.15 0.18
-0.20 -0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.15 0.18
-0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.17
-0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.16
-0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15
-0.08 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
0.00 0.04 0.08 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13
0.04 0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13
0.08 0.13 0.17 0.19 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15
0.11 0.17 0.21 0.24 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18
0.13 0.20 0.25 0.29 0.31 0.30 0.28 0.26 0.23
0.12 0.20 0.27 0.32 0.35 0.35 0.34 0.31 0.28
0.10 0.19 0.27 0.34 0.38 0.40 0.39 0.36 0.33
0.07 0.17 0.26 0.34 0.40 0.43 0.43 0.41 0.38
0.02 0.14 0.24 0.33 0.40 0.45 0.46 0.45 0.43
-0.03 0.09 0.21 0.31 0.40 0.46 0.49 0.49 0.47
-0.09 0.04 0.16 0.27 0.38 0.45 0.50 0.51 0.50
-0.16 -0.03 0.10 0.23 0.34 0.43 0.50 0.53 0.53
-0.22 -0.09 0.04 0.17 0.30 0.40 0.48 0.53 0.54
-0.29 -0.16 -0.03 0.11 0.24 0.36 0.46 0.52 0.55
-0.34 -0.22 -0.09 0.05 0.19 0.32 0.42 0.50 0.54
-0.40 -0.28 -0.15 -0.01 0.13 0.27 0.39 0.47 0.53
-0.44 -0.33 -0.21 -0.08 0.07 0.21 0.34 0.44 0.51
-0.48 -0.38 -0.27 -0.14 0.01 0.15 0.28 0.39 0.47
-0.51 -0.42 -0.32 -0.20 -0.06 0.08 0.22 0.33 0.42
-0.53 -0.46 -0.37 -0.26 -0.13 0.01 0.14 0.27 0.36
-0.54 -0.48 -0.41 -0.31 -0.20 -0.07 0.07 0.19 0.29
-0.54 -0.50 -0.44 -0.36 -0.26 -0.14 -0.01 0.10 0.21
-0.52 -0.50 -0.45 -0.39 -0.31 -0.20 -0.09 0.02 0.12
-0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.34 -0.26 -0.16 -0.06 0.03
-0.45 -0.45 -0.44 -0.41 -0.37 -0.30 -0.22 -0.13 -0.05
-0.39 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.33 -0.27 -0.20 -0.13
-0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19
-0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24
-0.10 -0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22
-0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
0.03 0.05 0.06 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10
0.07 0.10 0.11 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.06
0.09 0.13 0.15 0.15 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.10 0.14 0.17 0.18 0.16 0.13 0.09 0.05 0.01
0.10 0.14 0.18 0.19 0.18 0.15 0.12 0.08 0.05
0.08 0.13 0.17 0.19 0.19 0.17 0.14 0.11 0.09
0.05 0.10 0.15 0.17 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12
0.01 0.07 0.12 0.15 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
-0.02 0.03 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
-0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.14 0.18
-0.23 -0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.14 0.18
-0.24 -0.18 -0.12 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.13 0.17
-0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.07 0.12 0.16
-0.25 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.16
-0.25 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.15
-0.25 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.15
-0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.14
-0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.14
-0.24 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.11 0.15
-0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.15
-0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.16
-0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.16
-0.24 -0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.15
-0.25 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.10 0.14
-0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13
-0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.02 0.06 0.10 0.13
-0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.14
-0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.15
-0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.15
-0.27 -0.23 -0.18 -0.11 -0.05 0.02 0.07 0.12 0.15
-0.29 -0.25 -0.19 -0.13 -0.06 0.00 0.06 0.11 0.15
-0.30 -0.26 -0.21 -0.14 -0.08 -0.01 0.05 0.10 0.14
-0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.13
-0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.08 -0.02 0.03 0.08 0.12
-0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.11
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.11
-0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.11
-0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.11
-0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.11
-0.23 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.12
-0.23 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.13
-0.23 -0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.12 0.15
-0.23 -0.16 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.15 0.18
-0.23 -0.15 -0.08 -0.01 0.06 0.11 0.16 0.19 0.21
-0.24 -0.16 -0.07 0.01 0.08 0.14 0.19 0.22 0.24
-0.26 -0.17 -0.08 0.01 0.09 0.16 0.21 0.25 0.27
-0.28 -0.19 -0.09 0.00 0.09 0.17 0.23 0.27 0.29
-0.31 -0.21 -0.11 -0.01 0.08 0.17 0.24 0.28 0.31
-0.34 -0.24 -0.14 -0.03 0.07 0.16 0.24 0.29 0.33
-0.38 -0.28 -0.17 -0.06 0.05 0.15 0.23 0.30 0.34
-0.41 -0.31 -0.20 -0.09 0.02 0.13 0.22 0.29 0.34
-0.44 -0.35 -0.24 -0.13 -0.01 0.10 0.20 0.28 0.33
-0.47 -0.38 -0.28 -0.16 -0.04 0.07 0.18 0.26 0.32
-0.50 -0.41 -0.31 -0.20 -0.08 0.04 0.15 0.24 0.30
-0.52 -0.44 -0.35 -0.24 -0.12 0.00 0.11 0.21 0.28
-0.54 -0.47 -0.38 -0.28 -0.17 -0.05 0.07 0.17 0.25
-0.55 -0.49 -0.41 -0.32 -0.21 -0.09 0.02 0.12 0.20
-0.55 -0.50 -0.43 -0.35 -0.25 -0.14 -0.03 0.07 0.16
-0.54 -0.50 -0.45 -0.38 -0.29 -0.19 -0.08 0.02 0.10
-0.53 -0.50 -0.45 -0.39 -0.32 -0.23 -0.13 -0.04 0.05
-0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.34 -0.27 -0.18 -0.09 -0.01
-0.47 -0.47 -0.44 -0.41 -0.36 -0.30 -0.22 -0.14 -0.06
-0.44 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.32 -0.25 -0.18 -0.11
-0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.15
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.23 -0.18
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
-0.06 -0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03
-0.04 0.00 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00
-0.03 0.01 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
-0.04 0.01 0.04 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06
-0.06 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
-0.08 -0.03 0.02 0.05 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
-0.12 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.11 0.13 0.15
-0.15 -0.10 -0.04 0.01 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16
-0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.15 0.18
-0.28 -0.23 -0.18 -0.11 -0.05 0.01 0.07 0.12 0.17
-0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.06 0.00 0.06 0.11 0.16
-0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.07 -0.01 0.04 0.09 0.14
-0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.13
-0.28 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.11
-0.28 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10
-0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.04 0.09
-0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.08
-0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.04 0.08
-0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.09
-0.29 -0.25 -0.21 -0.15 -0.10 -0.04 0.00 0.05 0.09
-0.29 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.09
-0.29 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.09
-0.29 -0.25 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.08
-0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.05
-0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.29 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.05
-0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.02 0.03 0.06
-0.30 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.03 0.07
-0.32 -0.29 -0.25 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.07
-0.33 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.08 -0.02 0.03 0.07
-0.35 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17 -0.10 -0.04 0.01 0.06
-0.36 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19 -0.13 -0.06 0.00 0.04
-0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.21 -0.14 -0.08 -0.02 0.03
-0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.15 -0.09 -0.03 0.02
-0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.02
-0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.02
-0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.03
-0.36 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.05
-0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.06
-0.37 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 0.01 0.06
-0.38 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.07
-0.39 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.03 0.08
-0.40 -0.35 -0.29 -0.22 -0.15 -0.08 -0.02 0.04 0.10
-0.41 -0.35 -0.29 -0.22 -0.14 -0.07 -0.01 0.06 0.11
-0.42 -0.36 -0.29 -0.21 -0.14 -0.06 0.01 0.07 0.12
-0.43 -0.36 -0.29 -0.21 -0.14 -0.06 0.01 0.08 0.13
-0.44 -0.37 -0.30 -0.22 -0.14 -0.06 0.02 0.08 0.14
-0.46 -0.39 -0.31 -0.23 -0.15 -0.06 0.02 0.09 0.14
-0.47 -0.41 -0.33 -0.25 -0.16 -0.07 0.01 0.08 0.14
-0.49 -0.43 -0.35 -0.27 -0.18 -0.08 0.00 0.08 0.14
-0.51 -0.45 -0.37 -0.29 -0.19 -0.10 -0.01 0.07 0.14
-0.53 -0.47 -0.39 -0.31 -0.21 -0.11 -0.02 0.06 0.13
-0.54 -0.48 -0.41 -0.33 -0.23 -0.13 -0.04 0.05 0.12
-0.55 -0.49 -0.42 -0.34 -0.25 -0.15 -0.06 0.03 0.10
-0.55 -0.50 -0.43 -0.36 -0.27 -0.17 -0.08 0.01 0.08
-0.54 -0.50 -0.44 -0.37 -0.28 -0.19 -0.10 -0.01 0.06
-0.54 -0.50 -0.44 -0.38 -0.30 -0.21 -0.12 -0.04 0.04
-0.52 -0.49 -0.44 -0.38 -0.31 -0.23 -0.14 -0.06 0.01
-0.51 -0.48 -0.44 -0.38 -0.32 -0.25 -0.17 -0.09 -0.02
-0.48 -0.46 -0.43 -0.38 -0.33 -0.26 -0.19 -0.12 -0.05
-0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.33 -0.27 -0.21 -0.14 -0.07
-0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.22 -0.16 -0.10
-0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.17 -0.12
-0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13
-0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.12
-0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06
-0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
-0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01
-0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
-0.11 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
-0.12 -0.08 -0.03 0.00 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09
-0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13
-0.20 -0.15 -0.10 -0.04 0.00 0.05 0.08 0.12 0.15
-0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.13 0.16
-0.25 -0.20 -0.14 -0.08 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.17
-0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.08 0.13 0.17
hPa50.235 hPa50.240 hPa50.245 hPa50.250 hPa50.255 hPa50.260 hPa50.265 hPa50.270 hPa50.275
-0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.04 0.11
-0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.17 -0.11 -0.03 0.06
-0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13 -0.06 0.01 0.09
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.03 0.09
-0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.08
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04
-0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.06 -0.01
-0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.09
-0.31 -0.27 -0.23 -0.17 -0.12 -0.06 0.01 0.08 0.13
-0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.03 0.03 0.09
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.12 0.13
-0.33 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.07 0.01 0.08
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09
0.28 0.31 0.31 0.31 0.29 0.26 0.20 0.13 0.05
0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.04
-0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 0.01 0.08
-0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.04 0.02
-0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.15
0.17 0.20 0.22 0.23 0.24 0.26 0.26 0.25 0.23
0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.16
-0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.05 0.03
-0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22
-0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.10 0.18 0.27
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.08 0.13 0.19 0.25
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02
0.05 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12
0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
0.12 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11
0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12
0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17
0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15
0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.14 0.16
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.16 0.18
0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18
0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19
0.03 0.06 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20
-0.03 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20
-0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.13 0.17 0.19
-0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.16
-0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 0.00 0.07 0.13
-0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.09 -0.02 0.05 0.12
-0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.06 0.01 0.08
-0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.05 0.02
-0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.18 -0.11 -0.04
-0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.20 -0.14 -0.06
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.16 -0.08
-0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.10
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12
-0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05
-0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05
-0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05
-0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08
0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.03
0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05
0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06
0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.06
0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.07
0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12
0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12
0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13
0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14
0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14
-0.03 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
-0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.11 0.14
-0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.11 0.15
-0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.10 0.14
-0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 0.00 0.06 0.11
-0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10 -0.03 0.04 0.10
-0.32 -0.30 -0.26 -0.23 -0.18 -0.12 -0.05 0.02 0.09
-0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.07 0.00 0.07
-0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04 0.04
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.15 -0.08 -0.01
-0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.04
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.13 -0.06
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.08
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.09
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09
-0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.07 0.06 0.02 -0.04
-0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.11 0.10 0.06 -0.01
-0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.07 0.01
-0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.05 0.02
-0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06
0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01
0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05
0.04 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07
0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09
0.00 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.09
0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.07 0.10 0.13
-0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13
-0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 0.00 0.06 0.12
-0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.02 0.05 0.11
-0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.12 -0.04 0.04 0.11
-0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.14 -0.07 0.02 0.09
-0.34 -0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.08 0.00 0.08
-0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.10 -0.02 0.06
-0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.04 0.04
-0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.13 -0.06 0.01
-0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.18 -0.15 -0.09 -0.02
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.10
0.04 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.09 -0.11
0.07 0.09 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.08
0.08 0.12 0.16 0.17 0.17 0.15 0.11 0.04 -0.03
0.09 0.14 0.18 0.22 0.23 0.22 0.19 0.13 0.03
0.07 0.12 0.18 0.23 0.26 0.27 0.25 0.20 0.10
0.03 0.07 0.13 0.18 0.23 0.26 0.26 0.23 0.16
-0.03 0.01 0.05 0.11 0.16 0.20 0.23 0.23 0.19
-0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02
0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04
0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04
0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.08 0.07 0.04 0.02
0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02
0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.10 0.07 0.03
0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.09 0.05
0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08
0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.12 0.10
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.09 0.08
-0.10 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
-0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.05 0.10
-0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.04 0.03 0.10
-0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.20 -0.14 -0.07 0.02 0.10
-0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.07 0.02 0.11
-0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17 -0.08 0.01 0.10
-0.34 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25 -0.19 -0.11 -0.01 0.08
-0.30 -0.33 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.13 -0.04 0.05
-0.23 -0.27 -0.29 -0.28 -0.26 -0.21 -0.14 -0.06 0.02
-0.14 -0.20 -0.23 -0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.09 -0.01
-0.04 -0.10 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04
0.07 0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.10 -0.06
0.18 0.13 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08
0.28 0.24 0.19 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.09
0.35 0.33 0.29 0.24 0.18 0.11 0.04 -0.03 -0.09
0.39 0.40 0.38 0.34 0.29 0.21 0.12 0.03 -0.07
0.40 0.43 0.43 0.42 0.38 0.31 0.22 0.11 -0.02
0.38 0.43 0.46 0.46 0.45 0.40 0.32 0.20 0.06
0.34 0.40 0.45 0.48 0.49 0.47 0.41 0.30 0.16
0.29 0.36 0.42 0.47 0.51 0.51 0.48 0.40 0.26
0.21 0.28 0.35 0.41 0.47 0.50 0.50 0.46 0.35
0.12 0.17 0.24 0.31 0.38 0.44 0.48 0.48 0.42
0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04
0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06
0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08
0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.08
0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.16 0.13 0.08
0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.20 0.17 0.13 0.07
0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 0.18 0.13 0.07
0.15 0.17 0.20 0.22 0.22 0.22 0.19 0.14 0.07
0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.22 0.20 0.15 0.08
0.04 0.08 0.12 0.15 0.18 0.19 0.18 0.16 0.10
-0.04 0.01 0.05 0.08 0.12 0.14 0.16 0.15 0.12
-0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.14 0.12
-0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11 0.11
-0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.08 0.10
-0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.09
-0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.07
-0.34 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.16 -0.10 -0.02 0.06
-0.36 -0.35 -0.34 -0.30 -0.26 -0.20 -0.12 -0.03 0.07
-0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.27 -0.21 -0.12 -0.03 0.07
-0.30 -0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.21 -0.13 -0.04 0.06
-0.25 -0.29 -0.31 -0.30 -0.27 -0.22 -0.15 -0.06 0.03
-0.16 -0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.22 -0.17 -0.09 -0.01
-0.04 -0.12 -0.17 -0.20 -0.21 -0.19 -0.16 -0.11 -0.04
0.12 0.02 -0.05 -0.10 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07
0.30 0.19 0.10 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09
0.47 0.37 0.27 0.19 0.11 0.04 -0.02 -0.07 -0.10
0.63 0.54 0.45 0.35 0.26 0.17 0.08 -0.01 -0.08
0.74 0.68 0.60 0.51 0.41 0.30 0.18 0.06 -0.05
0.80 0.77 0.71 0.63 0.54 0.42 0.29 0.14 -0.02
0.81 0.81 0.78 0.73 0.64 0.53 0.39 0.22 0.03
0.79 0.82 0.82 0.79 0.73 0.63 0.49 0.31 0.10
0.74 0.80 0.82 0.82 0.79 0.71 0.59 0.41 0.19
0.68 0.75 0.80 0.83 0.82 0.78 0.68 0.52 0.30
0.59 0.67 0.74 0.79 0.82 0.82 0.76 0.63 0.43
0.47 0.56 0.64 0.72 0.78 0.81 0.80 0.72 0.57
0.34 0.42 0.50 0.59 0.68 0.75 0.79 0.78 0.69
0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.02
0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04
0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.05
0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.11 0.05
0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.20 0.17 0.12 0.04
0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22 0.19 0.13 0.04
0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.25 0.21 0.14 0.04
0.21 0.24 0.26 0.28 0.28 0.26 0.22 0.15 0.05
0.19 0.22 0.25 0.27 0.28 0.27 0.23 0.16 0.05
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-0.09 -0.15 -0.22 -0.28 -0.34 -0.38 -0.39 -0.35 -0.24
-0.03 -0.09 -0.15 -0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.35 -0.29
0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27 -0.31 -0.33 -0.30
0.07 0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.28 -0.27
0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.21
0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14
0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.11
0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.04
-0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.08
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.11
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-0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.06
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.02
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
-0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07
0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09
0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11
0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12
0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.12
0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.20 0.19 0.16 0.12
0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.21 0.18 0.11
0.19 0.22 0.24 0.26 0.26 0.26 0.23 0.19 0.11
0.17 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27 0.24 0.19 0.11
0.14 0.18 0.22 0.25 0.26 0.27 0.24 0.19 0.11
0.09 0.13 0.18 0.21 0.24 0.25 0.23 0.19 0.11
0.02 0.07 0.12 0.16 0.20 0.21 0.21 0.18 0.11
-0.06 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.17 0.16 0.11
-0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13 0.13 0.10
-0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.09
-0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.07
-0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.08 -0.01 0.05
-0.38 -0.38 -0.36 -0.32 -0.28 -0.21 -0.14 -0.06 0.03
-0.38 -0.39 -0.38 -0.36 -0.31 -0.25 -0.18 -0.09 0.01
-0.34 -0.37 -0.38 -0.36 -0.33 -0.27 -0.20 -0.10 0.00
-0.26 -0.31 -0.34 -0.34 -0.31 -0.27 -0.20 -0.12 -0.02
-0.15 -0.23 -0.27 -0.28 -0.28 -0.25 -0.20 -0.13 -0.04
-0.02 -0.11 -0.17 -0.21 -0.22 -0.21 -0.19 -0.14 -0.07
0.14 0.03 -0.05 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09
0.31 0.19 0.09 0.02 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12
0.49 0.36 0.25 0.16 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.13
0.66 0.54 0.43 0.32 0.22 0.13 0.03 -0.06 -0.12
0.81 0.70 0.60 0.49 0.38 0.26 0.14 0.02 -0.09
0.92 0.84 0.74 0.64 0.53 0.40 0.26 0.11 -0.04
0.98 0.93 0.86 0.77 0.66 0.53 0.38 0.20 0.02
1.00 0.98 0.94 0.87 0.78 0.65 0.50 0.31 0.10
0.98 1.00 0.98 0.94 0.87 0.76 0.61 0.41 0.18
0.94 0.98 1.00 0.98 0.94 0.85 0.71 0.52 0.27
0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.92 0.81 0.63 0.39
0.78 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.90 0.75 0.52
0.65 0.76 0.85 0.92 0.98 1.00 0.97 0.87 0.67
0.50 0.61 0.71 0.81 0.90 0.97 1.00 0.96 0.82
0.31 0.41 0.52 0.63 0.75 0.87 0.96 1.00 0.95
0.10 0.18 0.27 0.39 0.52 0.67 0.82 0.95 1.00
-0.11 -0.06 0.01 0.11 0.23 0.40 0.59 0.78 0.94
-0.25 -0.23 -0.20 -0.13 -0.03 0.12 0.32 0.55 0.78
-0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.21 -0.08 0.10 0.33 0.60
-0.34 -0.37 -0.39 -0.38 -0.33 -0.23 -0.07 0.15 0.42
-0.34 -0.38 -0.42 -0.43 -0.41 -0.34 -0.21 -0.02 0.24
-0.30 -0.36 -0.41 -0.45 -0.45 -0.41 -0.32 -0.16 0.08
-0.23 -0.30 -0.36 -0.42 -0.44 -0.43 -0.38 -0.26 -0.07
-0.15 -0.23 -0.30 -0.36 -0.40 -0.42 -0.40 -0.33 -0.18
-0.08 -0.16 -0.23 -0.29 -0.35 -0.38 -0.39 -0.35 -0.25
-0.02 -0.10 -0.17 -0.23 -0.29 -0.33 -0.36 -0.35 -0.29
0.02 -0.05 -0.11 -0.17 -0.23 -0.27 -0.31 -0.32 -0.28
0.04 -0.02 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.26 -0.27 -0.25
0.05 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.20
0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07
0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
0.06 0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07
0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 -0.04
0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 -0.01
0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.03 0.00
-0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 -0.01
-0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.03
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05
-0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.07 -0.10
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11
0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.11
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.10
0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.09
0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.07
0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.05 0.00 -0.05
0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.02 -0.04
0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.12 0.09 0.04 -0.03
0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.15 0.12 0.06 -0.01
0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.14 0.08 0.00
0.25 0.25 0.26 0.25 0.24 0.21 0.17 0.10 0.01
0.26 0.27 0.27 0.28 0.27 0.24 0.19 0.11 0.01
0.25 0.27 0.29 0.29 0.29 0.26 0.21 0.13 0.02
0.24 0.27 0.29 0.30 0.30 0.28 0.22 0.14 0.02
0.22 0.25 0.28 0.30 0.30 0.28 0.23 0.14 0.02
0.18 0.22 0.25 0.28 0.28 0.27 0.22 0.14 0.02
0.13 0.18 0.21 0.24 0.26 0.24 0.21 0.13 0.01
0.07 0.12 0.16 0.19 0.21 0.21 0.18 0.11 0.01
0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.15 0.14 0.09 0.01
-0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.09 0.06 0.00
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.02 -0.02
-0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04
-0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09
-0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11
-0.12 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13
-0.02 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.14
0.09 0.00 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15
0.21 0.12 0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16
0.35 0.24 0.16 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.14 -0.16
0.48 0.38 0.29 0.20 0.12 0.05 -0.03 -0.10 -0.16
0.61 0.51 0.42 0.33 0.24 0.14 0.04 -0.06 -0.14
0.73 0.64 0.55 0.45 0.35 0.25 0.13 0.00 -0.11
0.81 0.74 0.66 0.57 0.47 0.35 0.22 0.07 -0.07
0.87 0.82 0.75 0.67 0.57 0.46 0.31 0.15 -0.02
0.90 0.87 0.82 0.75 0.67 0.55 0.41 0.24 0.04
0.91 0.90 0.87 0.82 0.74 0.64 0.50 0.32 0.11
0.89 0.91 0.90 0.87 0.81 0.72 0.58 0.41 0.19
0.86 0.90 0.91 0.90 0.86 0.78 0.67 0.49 0.27
0.80 0.86 0.89 0.91 0.89 0.84 0.74 0.58 0.36
0.72 0.79 0.85 0.89 0.90 0.88 0.81 0.67 0.47
0.61 0.70 0.78 0.84 0.87 0.88 0.85 0.76 0.58
0.48 0.57 0.66 0.74 0.81 0.85 0.87 0.82 0.69
0.31 0.41 0.51 0.60 0.69 0.77 0.83 0.85 0.78
0.13 0.22 0.31 0.41 0.51 0.62 0.73 0.81 0.83
-0.05 0.02 0.09 0.18 0.29 0.42 0.56 0.71 0.81
-0.20 -0.16 -0.11 -0.04 0.06 0.19 0.36 0.54 0.71
-0.29 -0.28 -0.26 -0.21 -0.13 -0.02 0.15 0.35 0.56
-0.35 -0.36 -0.36 -0.34 -0.28 -0.18 -0.03 0.17 0.40
-0.36 -0.40 -0.42 -0.42 -0.39 -0.31 -0.18 0.00 0.24
-0.34 -0.39 -0.43 -0.45 -0.44 -0.40 -0.30 -0.14 0.08
-0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.45 -0.43 -0.37 -0.25 -0.06
-0.20 -0.27 -0.33 -0.38 -0.41 -0.42 -0.39 -0.31 -0.17
-0.12 -0.19 -0.26 -0.31 -0.36 -0.38 -0.38 -0.34 -0.25
-0.06 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.35 -0.29
-0.01 -0.07 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33 -0.30
0.02 -0.04 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.29
0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.26
0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.23
0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20
0.06 0.03 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15
0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.06 -0.13 -0.21
0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 -0.01 -0.09 -0.17
0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.04 -0.14
0.10 0.11 0.12 0.13 0.12 0.10 0.06 -0.01 -0.10
0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12 0.08 0.02 -0.08
0.08 0.11 0.13 0.15 0.15 0.13 0.09 0.03 -0.07
0.08 0.11 0.13 0.15 0.15 0.13 0.09 0.02 -0.07
0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.08 0.01 -0.08
0.09 0.12 0.14 0.14 0.14 0.12 0.08 0.01 -0.09
0.10 0.13 0.14 0.15 0.15 0.12 0.08 0.00 -0.10
0.12 0.14 0.16 0.16 0.15 0.13 0.08 0.00 -0.11
0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.13 0.08 -0.01 -0.12
0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.14 0.08 -0.01 -0.13
0.17 0.18 0.19 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.14
0.17 0.19 0.19 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.14
0.18 0.19 0.20 0.20 0.18 0.14 0.07 -0.02 -0.15
0.20 0.21 0.21 0.21 0.19 0.15 0.08 -0.02 -0.15
0.21 0.22 0.22 0.22 0.20 0.16 0.09 -0.01 -0.14
0.22 0.23 0.24 0.23 0.21 0.17 0.10 -0.01 -0.13
0.23 0.24 0.25 0.24 0.22 0.18 0.11 0.01 -0.12
0.24 0.25 0.26 0.26 0.24 0.19 0.12 0.02 -0.11
0.25 0.26 0.27 0.27 0.25 0.21 0.14 0.03 -0.09
0.25 0.26 0.27 0.27 0.26 0.22 0.15 0.05 -0.08
0.24 0.26 0.27 0.28 0.26 0.22 0.16 0.06 -0.07
0.23 0.25 0.27 0.27 0.26 0.22 0.16 0.06 -0.07
0.21 0.23 0.25 0.26 0.25 0.22 0.16 0.06 -0.07
0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.21 0.15 0.06 -0.07
0.16 0.18 0.21 0.22 0.22 0.19 0.14 0.05 -0.08
0.13 0.15 0.17 0.19 0.19 0.17 0.12 0.03 -0.09
0.09 0.11 0.13 0.15 0.15 0.13 0.09 0.01 -0.09
0.05 0.07 0.08 0.10 0.10 0.09 0.05 -0.01 -0.11
0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.00 -0.05 -0.13
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.15
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.18
0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.17 -0.20
0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22
0.19 0.12 0.06 0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22
0.27 0.19 0.13 0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21
0.36 0.28 0.21 0.15 0.08 0.01 -0.06 -0.14 -0.21
0.44 0.37 0.30 0.23 0.15 0.07 -0.02 -0.11 -0.19
0.53 0.46 0.38 0.31 0.23 0.14 0.04 -0.07 -0.17
0.60 0.54 0.47 0.40 0.31 0.22 0.10 -0.02 -0.14
0.66 0.61 0.55 0.48 0.39 0.29 0.17 0.03 -0.11
0.70 0.66 0.61 0.55 0.47 0.37 0.24 0.09 -0.07
0.73 0.70 0.66 0.61 0.53 0.44 0.31 0.16 -0.02
0.74 0.73 0.70 0.66 0.59 0.50 0.37 0.22 0.03
0.74 0.74 0.73 0.70 0.64 0.56 0.44 0.28 0.08
0.72 0.74 0.74 0.73 0.68 0.61 0.50 0.34 0.14
0.68 0.72 0.74 0.74 0.71 0.65 0.55 0.40 0.21
0.63 0.68 0.72 0.73 0.72 0.68 0.60 0.46 0.27
0.56 0.62 0.67 0.70 0.71 0.69 0.63 0.52 0.34
0.47 0.54 0.60 0.65 0.68 0.68 0.65 0.56 0.41
0.36 0.44 0.51 0.57 0.62 0.64 0.64 0.58 0.47
0.23 0.31 0.39 0.46 0.52 0.57 0.59 0.58 0.51
0.10 0.18 0.25 0.32 0.39 0.46 0.52 0.55 0.52
-0.04 0.03 0.10 0.17 0.24 0.32 0.41 0.48 0.50
-0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.08 0.17 0.27 0.37 0.45
-0.24 -0.21 -0.18 -0.13 -0.07 0.01 0.12 0.24 0.35
-0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.19 -0.12 -0.03 0.10 0.23
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23 -0.15 -0.03 0.11
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.24 -0.14 -0.01
-0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.29 -0.22 -0.12
-0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.28 -0.20
-0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.31 -0.26
-0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.32 -0.30
-0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.26 -0.29 -0.32 -0.31
0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32
0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.31
0.07 0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.25 -0.29
0.09 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27
0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.24
0.17 0.17 0.16 0.15 0.12 0.07 -0.01 -0.11 -0.23
0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.10 0.03 -0.07 -0.20
0.17 0.18 0.19 0.19 0.17 0.13 0.06 -0.04 -0.16
0.16 0.18 0.20 0.20 0.18 0.15 0.09 -0.01 -0.13
0.16 0.18 0.20 0.21 0.20 0.16 0.10 0.01 -0.11
0.15 0.18 0.20 0.21 0.20 0.17 0.11 0.02 -0.10
0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.18 0.12 0.03 -0.09
0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.18 0.12 0.03 -0.09
0.17 0.20 0.22 0.22 0.21 0.18 0.12 0.03 -0.09
0.18 0.21 0.22 0.23 0.22 0.18 0.12 0.03 -0.10
0.20 0.22 0.23 0.24 0.22 0.19 0.12 0.02 -0.10
0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.12 0.02 -0.11
0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.11 0.01 -0.12
0.21 0.22 0.23 0.23 0.21 0.17 0.10 0.00 -0.13
0.20 0.22 0.23 0.23 0.21 0.17 0.10 -0.01 -0.14
0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.16 0.09 -0.01 -0.14
0.20 0.22 0.23 0.23 0.21 0.17 0.09 -0.01 -0.14
0.20 0.22 0.23 0.23 0.21 0.17 0.10 -0.01 -0.14
0.21 0.22 0.23 0.24 0.22 0.18 0.10 0.00 -0.13
0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.11 0.01 -0.12
0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.11 0.01 -0.12
0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.11 0.01 -0.11
0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.11 0.01 -0.11
0.21 0.23 0.24 0.23 0.22 0.18 0.11 0.01 -0.11
0.21 0.22 0.23 0.23 0.21 0.17 0.11 0.01 -0.11
0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.17 0.10 0.01 -0.12
0.19 0.20 0.21 0.21 0.19 0.16 0.10 0.00 -0.12
0.17 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.09 0.00 -0.12
0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.13 0.08 0.00 -0.12
0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.12 0.07 -0.01 -0.12
0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.10 0.05 -0.03 -0.13
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.08 0.03 -0.05 -0.15
0.13 0.12 0.11 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.07 -0.17
0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.03 -0.03 -0.10 -0.19
0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.04 -0.12 -0.21
0.19 0.17 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.05 -0.13 -0.22
0.24 0.21 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.04 -0.13 -0.22
0.29 0.25 0.21 0.17 0.12 0.06 -0.02 -0.12 -0.22
0.34 0.30 0.26 0.22 0.16 0.09 0.00 -0.10 -0.21
0.39 0.35 0.31 0.26 0.20 0.12 0.03 -0.08 -0.20
0.43 0.40 0.35 0.30 0.24 0.16 0.06 -0.06 -0.18
0.48 0.44 0.40 0.35 0.29 0.20 0.10 -0.03 -0.16
0.51 0.48 0.44 0.40 0.33 0.25 0.14 0.01 -0.14
0.53 0.51 0.48 0.44 0.38 0.29 0.18 0.04 -0.11
0.55 0.54 0.52 0.48 0.42 0.34 0.22 0.09 -0.07
0.56 0.56 0.54 0.51 0.46 0.38 0.27 0.13 -0.04
0.56 0.57 0.56 0.54 0.49 0.42 0.31 0.17 0.00
0.55 0.57 0.57 0.56 0.52 0.45 0.35 0.21 0.03
0.52 0.55 0.57 0.56 0.54 0.48 0.39 0.25 0.07
0.49 0.53 0.55 0.56 0.54 0.50 0.41 0.29 0.12
0.43 0.49 0.52 0.54 0.54 0.50 0.43 0.32 0.16
0.37 0.43 0.47 0.50 0.51 0.49 0.44 0.34 0.19
0.29 0.36 0.41 0.45 0.47 0.47 0.43 0.35 0.22
0.21 0.28 0.34 0.38 0.41 0.42 0.40 0.35 0.24
0.12 0.19 0.25 0.30 0.34 0.36 0.36 0.33 0.24
0.03 0.10 0.16 0.21 0.26 0.29 0.30 0.29 0.23
-0.06 0.00 0.06 0.11 0.16 0.20 0.23 0.24 0.21
-0.14 -0.08 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.14 0.17 0.17
-0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.11
-0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10
-0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21
-0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
-0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28
-0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31
0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.17 -0.24 -0.31
0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.06 -0.13 -0.22 -0.30
0.14 0.12 0.10 0.08 0.04 -0.02 -0.09 -0.18 -0.28
0.16 0.15 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.05 -0.15 -0.26
0.21 0.22 0.23 0.22 0.20 0.15 0.08 -0.03 -0.17
0.21 0.23 0.24 0.24 0.21 0.17 0.09 -0.01 -0.15
0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.11 0.00 -0.13
0.20 0.23 0.24 0.25 0.23 0.19 0.12 0.02 -0.12
0.19 0.22 0.24 0.24 0.23 0.19 0.13 0.03 -0.11
0.19 0.22 0.23 0.24 0.23 0.19 0.13 0.03 -0.10
0.18 0.21 0.23 0.24 0.22 0.19 0.13 0.03 -0.10
0.18 0.20 0.22 0.23 0.22 0.18 0.12 0.02 -0.10
0.18 0.20 0.22 0.22 0.21 0.17 0.11 0.02 -0.11
0.18 0.20 0.21 0.22 0.20 0.17 0.10 0.01 -0.12
0.18 0.20 0.21 0.22 0.20 0.16 0.09 0.00 -0.13
0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.16 0.09 -0.01 -0.14
0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15 0.08 -0.01 -0.14
0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15 0.08 -0.01 -0.14
0.17 0.19 0.20 0.21 0.19 0.15 0.08 -0.01 -0.14
0.16 0.18 0.20 0.20 0.19 0.15 0.08 -0.01 -0.14
0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.15 0.08 -0.01 -0.13
0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.14 0.08 -0.01 -0.13
0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.14 0.07 -0.01 -0.13
0.16 0.18 0.18 0.18 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.13
0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.12
0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.12
0.17 0.19 0.19 0.18 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.12
0.17 0.18 0.19 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.12
0.16 0.18 0.19 0.18 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.13
0.15 0.17 0.18 0.18 0.16 0.12 0.06 -0.02 -0.13
0.15 0.17 0.17 0.17 0.16 0.12 0.06 -0.02 -0.12
0.14 0.16 0.17 0.16 0.15 0.12 0.06 -0.02 -0.12
0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.11 0.06 -0.01 -0.11
0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.11 0.07 -0.01 -0.10
0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.11 0.07 0.00 -0.09
0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.07 0.00 -0.10
0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.12 0.07 -0.01 -0.10
0.15 0.16 0.17 0.17 0.15 0.12 0.06 -0.02 -0.12
0.17 0.18 0.18 0.18 0.16 0.12 0.06 -0.03 -0.14
0.20 0.20 0.20 0.20 0.17 0.13 0.06 -0.04 -0.15
0.23 0.23 0.23 0.21 0.18 0.13 0.06 -0.05 -0.17
0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.14 0.06 -0.05 -0.17
0.28 0.28 0.28 0.26 0.22 0.16 0.07 -0.04 -0.17
0.31 0.31 0.30 0.28 0.24 0.18 0.08 -0.04 -0.17
0.33 0.33 0.32 0.30 0.26 0.20 0.10 -0.02 -0.16
0.35 0.35 0.34 0.32 0.28 0.22 0.12 -0.01 -0.15
0.36 0.37 0.36 0.34 0.30 0.24 0.14 0.01 -0.14
0.37 0.38 0.38 0.36 0.32 0.26 0.16 0.03 -0.12
0.37 0.38 0.39 0.37 0.34 0.28 0.18 0.05 -0.10
0.36 0.38 0.39 0.38 0.35 0.29 0.20 0.07 -0.08
0.35 0.38 0.39 0.39 0.36 0.31 0.22 0.09 -0.06
0.33 0.36 0.38 0.39 0.37 0.32 0.23 0.11 -0.04
0.30 0.34 0.37 0.38 0.37 0.32 0.25 0.13 -0.02
0.27 0.31 0.35 0.36 0.36 0.32 0.25 0.15 0.00
0.22 0.28 0.31 0.34 0.34 0.31 0.25 0.15 0.01
0.17 0.23 0.27 0.30 0.31 0.29 0.24 0.16 0.03
0.12 0.18 0.23 0.26 0.27 0.26 0.22 0.15 0.03
0.06 0.12 0.17 0.21 0.23 0.23 0.20 0.13 0.03
0.01 0.07 0.12 0.16 0.18 0.19 0.17 0.11 0.02
-0.05 0.01 0.06 0.11 0.13 0.14 0.13 0.09 0.01
-0.09 -0.04 0.01 0.06 0.09 0.10 0.09 0.06 0.00
-0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.05 0.03 -0.02
-0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.05
-0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11
-0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.14
-0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.21
0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.23
0.06 0.05 0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.16 -0.24
0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.00 -0.06 -0.15 -0.25
0.13 0.13 0.12 0.11 0.08 0.04 -0.04 -0.13 -0.24
0.16 0.16 0.16 0.15 0.12 0.07 -0.01 -0.11 -0.23
0.18 0.19 0.19 0.18 0.15 0.10 0.02 -0.08 -0.21
0.20 0.21 0.21 0.21 0.18 0.13 0.05 -0.06 -0.19
0.20 0.23 0.24 0.24 0.22 0.17 0.10 -0.01 -0.14
0.19 0.22 0.23 0.23 0.22 0.17 0.10 0.00 -0.13
0.18 0.21 0.22 0.23 0.21 0.17 0.10 0.00 -0.12
0.17 0.20 0.21 0.22 0.20 0.17 0.10 0.00 -0.12
0.15 0.18 0.20 0.21 0.20 0.16 0.10 0.00 -0.11
0.14 0.17 0.19 0.20 0.19 0.15 0.09 0.00 -0.11
0.13 0.16 0.18 0.19 0.18 0.15 0.09 0.00 -0.11
0.12 0.15 0.17 0.18 0.17 0.14 0.08 -0.01 -0.12
0.12 0.15 0.17 0.17 0.16 0.13 0.07 -0.02 -0.13
0.12 0.15 0.16 0.17 0.15 0.12 0.06 -0.03 -0.14
0.12 0.14 0.16 0.16 0.15 0.11 0.05 -0.04 -0.14
0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.10 0.04 -0.04 -0.15
0.11 0.13 0.15 0.15 0.13 0.10 0.04 -0.05 -0.15
0.10 0.12 0.14 0.14 0.12 0.09 0.03 -0.05 -0.15
0.09 0.11 0.12 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.05 -0.15
0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.02 -0.06 -0.15
0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.06 0.01 -0.06 -0.15
0.07 0.09 0.10 0.10 0.08 0.05 0.00 -0.07 -0.16
0.07 0.09 0.10 0.10 0.08 0.05 0.00 -0.08 -0.16
0.08 0.10 0.10 0.10 0.08 0.05 -0.01 -0.08 -0.17
0.09 0.10 0.11 0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.17
0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.08 -0.17
0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.07 -0.16
0.09 0.11 0.12 0.11 0.10 0.06 0.01 -0.07 -0.15
0.08 0.10 0.11 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.06 -0.14
0.06 0.09 0.10 0.10 0.09 0.06 0.01 -0.06 -0.14
0.06 0.08 0.10 0.10 0.09 0.06 0.01 -0.05 -0.13
0.06 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.02 -0.05 -0.13
0.06 0.09 0.11 0.11 0.10 0.08 0.03 -0.04 -0.12
0.07 0.10 0.12 0.12 0.12 0.09 0.04 -0.03 -0.12
0.09 0.11 0.13 0.14 0.13 0.10 0.05 -0.02 -0.12
0.10 0.12 0.14 0.15 0.14 0.11 0.06 -0.02 -0.12
0.10 0.13 0.15 0.16 0.15 0.12 0.07 -0.01 -0.12
0.11 0.14 0.16 0.17 0.16 0.13 0.07 -0.02 -0.13
0.12 0.15 0.17 0.18 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.13
0.14 0.16 0.18 0.19 0.17 0.14 0.07 -0.03 -0.14
0.15 0.18 0.19 0.20 0.18 0.14 0.07 -0.03 -0.15
0.16 0.19 0.20 0.20 0.19 0.14 0.07 -0.03 -0.16
0.17 0.20 0.21 0.21 0.20 0.15 0.08 -0.03 -0.16
0.18 0.21 0.22 0.22 0.21 0.16 0.08 -0.03 -0.16
0.19 0.21 0.23 0.23 0.22 0.17 0.09 -0.02 -0.15
0.19 0.22 0.24 0.24 0.23 0.18 0.10 -0.01 -0.15
0.19 0.22 0.24 0.25 0.23 0.19 0.11 0.00 -0.14
0.19 0.22 0.25 0.25 0.24 0.19 0.12 0.01 -0.13
0.18 0.22 0.24 0.25 0.24 0.19 0.12 0.01 -0.13
0.17 0.21 0.23 0.24 0.23 0.19 0.12 0.01 -0.12
0.16 0.20 0.22 0.24 0.23 0.19 0.12 0.01 -0.12
0.14 0.18 0.21 0.22 0.22 0.18 0.11 0.01 -0.12
0.12 0.16 0.19 0.21 0.20 0.17 0.11 0.01 -0.11
0.09 0.14 0.17 0.19 0.19 0.16 0.10 0.01 -0.11
0.07 0.11 0.15 0.17 0.17 0.15 0.10 0.01 -0.11
0.04 0.09 0.13 0.15 0.15 0.13 0.09 0.00 -0.11
0.01 0.06 0.10 0.13 0.13 0.12 0.07 0.00 -0.11
-0.02 0.03 0.07 0.10 0.11 0.10 0.06 -0.01 -0.11
-0.04 0.00 0.05 0.08 0.09 0.08 0.04 -0.02 -0.11
-0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.06 0.03 -0.03 -0.12
-0.08 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.04 0.01 -0.04 -0.12
-0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.13
-0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.06 -0.14
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.07 -0.14
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 -0.03 -0.08 -0.15
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.03 -0.08 -0.16
0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 -0.03 -0.09 -0.17
0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 0.03 -0.02 -0.09 -0.17
0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.04 -0.01 -0.08 -0.18
0.10 0.11 0.12 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.08 -0.18
0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.09 0.02 -0.07 -0.19
0.16 0.17 0.18 0.18 0.16 0.11 0.04 -0.06 -0.18
0.18 0.20 0.20 0.20 0.18 0.13 0.06 -0.05 -0.18
0.19 0.21 0.22 0.22 0.20 0.15 0.08 -0.03 -0.17
0.20 0.22 0.24 0.23 0.21 0.16 0.09 -0.02 -0.16
0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.17 0.09 -0.01 -0.15
hPa50.280 hPa50.285 hPa50.290 hPa50.295 hPa50.300 hPa50.305 hPa50.310 hPa50.315 hPa50.320
0.17 0.20 0.20 0.18 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.01
0.14 0.18 0.19 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.04
0.16 0.20 0.20 0.18 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.15 0.20 0.21 0.19 0.17 0.12 0.07 0.03 -0.02
0.14 0.18 0.19 0.17 0.15 0.11 0.07 0.03 -0.01
0.02 0.07 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05
0.05 0.11 0.14 0.16 0.16 0.14 0.10 0.05 0.00
0.13 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03
0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02
0.13 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
0.11 0.13 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.12
-0.03 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29
-0.01 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.22
0.15 0.20 0.22 0.21 0.20 0.17 0.13 0.09 0.04
0.07 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15
0.19 0.20 0.19 0.17 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.01
0.20 0.17 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.16
0.14 0.13 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.12 -0.16
0.10 0.14 0.17 0.19 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19
-0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.05 0.11 0.15 0.18 0.21
0.33 0.37 0.39 0.37 0.32 0.23 0.11 -0.01 -0.12
0.30 0.34 0.36 0.34 0.28 0.18 0.06 -0.06 -0.17
0.04 0.09 0.12 0.13 0.12 0.09 0.05 0.02 0.00
0.03 0.08 0.11 0.13 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.04
0.01 0.05 0.09 0.10 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.09
0.01 0.05 0.09 0.10 0.08 0.04 -0.02 -0.08 -0.13
0.04 0.07 0.09 0.10 0.07 0.03 -0.04 -0.10 -0.16
0.11 0.13 0.14 0.13 0.10 0.03 -0.05 -0.13 -0.20
0.15 0.18 0.19 0.17 0.13 0.06 -0.03 -0.13 -0.21
0.13 0.13 0.13 0.11 0.06 0.00 -0.08 -0.16 -0.22
0.09 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.12 -0.18 -0.23
0.08 0.07 0.07 0.06 0.03 -0.02 -0.09 -0.16 -0.22
0.12 0.12 0.12 0.12 0.09 0.03 -0.05 -0.13 -0.20
0.18 0.18 0.18 0.16 0.12 0.05 -0.04 -0.13 -0.21
0.19 0.20 0.20 0.18 0.13 0.06 -0.04 -0.13 -0.21
0.18 0.20 0.20 0.19 0.14 0.07 -0.02 -0.11 -0.19
0.19 0.20 0.20 0.18 0.14 0.07 -0.02 -0.11 -0.19
0.19 0.20 0.20 0.18 0.14 0.07 -0.02 -0.10 -0.18
0.19 0.20 0.20 0.18 0.14 0.08 -0.01 -0.09 -0.17
0.19 0.19 0.18 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.08 -0.15
0.19 0.19 0.17 0.16 0.12 0.07 0.01 -0.05 -0.11
0.20 0.19 0.17 0.16 0.13 0.09 0.03 -0.02 -0.08
0.19 0.18 0.17 0.16 0.13 0.10 0.05 -0.01 -0.06
0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.08 0.03 -0.02
0.18 0.20 0.21 0.20 0.18 0.16 0.11 0.06 0.02
0.17 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.08 0.05
0.14 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09
0.08 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
0.04 0.08 0.10 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17
0.02 0.07 0.09 0.10 0.12 0.15 0.17 0.18 0.18
-0.01 0.05 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.18 0.18
-0.02 0.03 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.20 0.19
-0.04 0.01 0.05 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20 0.20
-0.07 -0.03 0.00 0.03 0.08 0.12 0.17 0.20 0.21
-0.12 -0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.17 0.20
-0.14 -0.16 -0.15 -0.13 -0.08 -0.01 0.07 0.14 0.19
-0.14 -0.17 -0.19 -0.18 -0.13 -0.06 0.03 0.11 0.16
-0.12 -0.16 -0.19 -0.19 -0.15 -0.08 0.01 0.09 0.16
-0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.09 -0.03 0.04 0.11 0.17
-0.01 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.13
-0.01 0.04 0.08 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09
-0.01 0.04 0.08 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03
-0.03 0.02 0.07 0.10 0.09 0.07 0.03 0.00 -0.03
-0.04 0.00 0.04 0.06 0.06 0.03 -0.02 -0.06 -0.10
0.01 0.05 0.08 0.09 0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.16
0.07 0.11 0.13 0.13 0.10 0.03 -0.04 -0.12 -0.19
0.06 0.08 0.09 0.08 0.05 -0.01 -0.08 -0.15 -0.21
0.05 0.04 0.04 0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22
0.04 0.03 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21
0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 -0.02 -0.08 -0.13 -0.19
0.10 0.10 0.10 0.09 0.06 0.00 -0.07 -0.13 -0.20
0.13 0.12 0.12 0.10 0.07 0.00 -0.07 -0.14 -0.20
0.13 0.13 0.12 0.11 0.08 0.02 -0.05 -0.13 -0.19
0.14 0.14 0.13 0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.19
0.15 0.14 0.13 0.12 0.08 0.03 -0.04 -0.11 -0.18
0.14 0.14 0.14 0.12 0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.15
0.15 0.15 0.15 0.14 0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.12
0.15 0.16 0.15 0.14 0.12 0.08 0.02 -0.03 -0.09
0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.06
0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.08 0.05 0.01 -0.03
0.14 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00
0.14 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.04 0.02
0.14 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04
0.12 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06
0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10
0.05 0.08 0.08 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14
0.03 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16
0.01 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17
-0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.17 0.18
-0.05 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.10 0.14 0.16 0.17
-0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.13 0.16
-0.10 -0.12 -0.13 -0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.09 0.12
-0.11 -0.16 -0.18 -0.18 -0.15 -0.10 -0.03 0.04 0.09
-0.09 -0.16 -0.21 -0.22 -0.20 -0.15 -0.08 -0.01 0.05
-0.06 -0.13 -0.19 -0.21 -0.20 -0.16 -0.10 -0.03 0.04
-0.03 -0.09 -0.14 -0.17 -0.17 -0.14 -0.08 -0.02 0.04
0.01 0.04 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12 0.15 0.18
0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.13 0.16
0.00 0.03 0.05 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12
-0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06
-0.04 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07
-0.01 0.01 0.04 0.05 0.03 0.00 -0.05 -0.09 -0.12
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.19
0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.05 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21
0.07 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20
0.07 0.05 0.03 0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19
0.08 0.06 0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.09 -0.14 -0.19
0.10 0.09 0.08 0.07 0.04 -0.01 -0.07 -0.12 -0.18
0.12 0.11 0.10 0.09 0.06 0.02 -0.04 -0.09 -0.15
0.14 0.14 0.14 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.10
0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.05
0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01
0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02
0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05
0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06
0.13 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07
0.12 0.14 0.13 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08
0.10 0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10
0.07 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12
0.04 0.06 0.05 0.05 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14
0.00 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.14 0.16
-0.04 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.16
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.14
-0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.12
-0.12 -0.14 -0.15 -0.13 -0.10 -0.05 0.01 0.06 0.09
-0.10 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.06 0.00 0.05
-0.07 -0.16 -0.21 -0.23 -0.22 -0.18 -0.12 -0.06 0.00
-0.02 -0.13 -0.20 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05
0.05 -0.06 -0.15 -0.21 -0.23 -0.23 -0.19 -0.13 -0.08
0.10 0.00 -0.10 -0.17 -0.20 -0.21 -0.18 -0.14 -0.08
0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.16 0.20
0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.09 0.13 0.17
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.09 0.12
0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.07
0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02
-0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
-0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17
0.05 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.19
0.07 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19
0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17
0.07 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.08
0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.05 0.02 -0.02
0.14 0.17 0.18 0.18 0.17 0.14 0.11 0.07 0.04
0.16 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.13 0.10 0.07
0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.09
0.17 0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12
0.15 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14
0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16
0.09 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18
0.05 0.07 0.06 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19
0.01 0.03 0.02 0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19
-0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.15 0.19
-0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.17
-0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.02 0.05 0.11 0.15
-0.14 -0.17 -0.19 -0.18 -0.14 -0.08 -0.01 0.06 0.11
-0.15 -0.21 -0.24 -0.24 -0.21 -0.15 -0.07 0.00 0.06
-0.14 -0.23 -0.28 -0.29 -0.27 -0.21 -0.13 -0.06 0.01
-0.09 -0.21 -0.28 -0.30 -0.29 -0.25 -0.18 -0.11 -0.04
-0.01 -0.16 -0.25 -0.30 -0.31 -0.29 -0.23 -0.16 -0.09
0.08 -0.08 -0.20 -0.27 -0.30 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14
0.19 0.02 -0.11 -0.21 -0.26 -0.28 -0.27 -0.22 -0.17
0.30 0.15 0.01 -0.10 -0.17 -0.22 -0.23 -0.21 -0.17
0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.12 0.16 0.21
0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.12 0.16
0.06 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.04 0.07 0.11
0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.01 0.02 0.06
0.03 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.01
0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04
-0.01 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07
-0.02 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10
-0.02 -0.09 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
-0.01 -0.08 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15
0.02 -0.05 -0.10 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
0.06 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
0.07 0.02 -0.02 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15
0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13
0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03
0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05 0.03
0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09
0.14 0.18 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.14
0.15 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.18
0.13 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21
0.10 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.23 0.24
0.06 0.10 0.12 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27
0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.16 0.20 0.24 0.28
-0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.17 0.23 0.28
-0.08 -0.08 -0.07 -0.05 0.00 0.07 0.14 0.20 0.26
-0.12 -0.13 -0.14 -0.11 -0.07 0.01 0.09 0.16 0.22
-0.14 -0.18 -0.20 -0.18 -0.14 -0.07 0.02 0.10 0.17
-0.15 -0.22 -0.25 -0.25 -0.21 -0.14 -0.05 0.03 0.10
-0.16 -0.26 -0.30 -0.31 -0.28 -0.21 -0.12 -0.04 0.04
-0.15 -0.28 -0.34 -0.36 -0.34 -0.28 -0.19 -0.11 -0.03
-0.11 -0.28 -0.37 -0.40 -0.39 -0.35 -0.27 -0.18 -0.10
-0.05 -0.25 -0.36 -0.42 -0.43 -0.40 -0.32 -0.24 -0.15
0.05 -0.17 -0.32 -0.40 -0.43 -0.42 -0.36 -0.28 -0.20
0.18 -0.06 -0.23 -0.33 -0.39 -0.41 -0.37 -0.31 -0.23
0.33 0.09 -0.10 -0.23 -0.31 -0.36 -0.35 -0.32 -0.26
0.50 0.28 0.08 -0.07 -0.18 -0.26 -0.29 -0.29 -0.25
-0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.06 0.14 0.20
0.00 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 0.01 0.08 0.15
-0.01 -0.07 -0.11 -0.12 -0.12 -0.09 -0.04 0.03 0.09
-0.02 -0.09 -0.14 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09 -0.03 0.04
-0.04 -0.12 -0.17 -0.20 -0.20 -0.18 -0.13 -0.07 -0.01
-0.06 -0.15 -0.21 -0.24 -0.24 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06
-0.07 -0.17 -0.23 -0.27 -0.27 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09
-0.07 -0.18 -0.25 -0.28 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11
-0.07 -0.18 -0.25 -0.28 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13
-0.06 -0.17 -0.24 -0.27 -0.28 -0.26 -0.23 -0.18 -0.13
-0.04 -0.15 -0.21 -0.25 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13
-0.01 -0.11 -0.17 -0.21 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12
0.01 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10
0.03 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06
0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06
0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13
0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19
0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25
0.05 0.10 0.13 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29
0.02 0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.25 0.29 0.31
-0.02 0.02 0.05 0.08 0.13 0.18 0.24 0.29 0.32
-0.06 -0.03 0.00 0.03 0.09 0.15 0.22 0.28 0.33
-0.10 -0.09 -0.07 -0.03 0.03 0.11 0.19 0.26 0.32
-0.14 -0.15 -0.13 -0.09 -0.03 0.06 0.15 0.23 0.30
-0.18 -0.20 -0.19 -0.15 -0.09 0.00 0.09 0.18 0.26
-0.19 -0.24 -0.24 -0.21 -0.15 -0.07 0.03 0.12 0.20
-0.18 -0.26 -0.28 -0.26 -0.22 -0.14 -0.04 0.05 0.13
-0.17 -0.27 -0.32 -0.31 -0.28 -0.21 -0.12 -0.03 0.05
-0.14 -0.28 -0.34 -0.36 -0.34 -0.28 -0.19 -0.11 -0.03
-0.10 -0.27 -0.36 -0.39 -0.38 -0.34 -0.26 -0.17 -0.09
-0.06 -0.25 -0.37 -0.42 -0.43 -0.39 -0.32 -0.24 -0.16
0.01 -0.22 -0.35 -0.42 -0.45 -0.44 -0.38 -0.30 -0.22
0.10 -0.14 -0.31 -0.40 -0.45 -0.45 -0.41 -0.34 -0.27
0.24 -0.03 -0.21 -0.33 -0.40 -0.43 -0.41 -0.36 -0.31
0.40 0.13 -0.07 -0.21 -0.31 -0.37 -0.39 -0.37 -0.33
0.58 0.33 0.12 -0.05 -0.17 -0.26 -0.31 -0.33 -0.32
-0.16 -0.24 -0.29 -0.29 -0.26 -0.18 -0.07 0.05 0.15
-0.16 -0.25 -0.30 -0.32 -0.29 -0.21 -0.11 0.00 0.10
-0.16 -0.26 -0.32 -0.34 -0.32 -0.25 -0.15 -0.05 0.05
-0.16 -0.26 -0.33 -0.36 -0.34 -0.28 -0.19 -0.09 0.00
-0.16 -0.27 -0.35 -0.38 -0.37 -0.30 -0.22 -0.12 -0.04
-0.17 -0.28 -0.36 -0.40 -0.38 -0.33 -0.24 -0.16 -0.07
-0.17 -0.29 -0.37 -0.41 -0.40 -0.34 -0.26 -0.18 -0.10
-0.17 -0.30 -0.38 -0.42 -0.41 -0.35 -0.27 -0.19 -0.12
-0.17 -0.30 -0.38 -0.42 -0.41 -0.35 -0.27 -0.19 -0.12
-0.17 -0.30 -0.38 -0.41 -0.40 -0.35 -0.27 -0.19 -0.11
-0.16 -0.29 -0.36 -0.39 -0.38 -0.33 -0.25 -0.16 -0.09
-0.14 -0.26 -0.33 -0.36 -0.34 -0.29 -0.22 -0.14 -0.06
-0.11 -0.21 -0.28 -0.30 -0.29 -0.25 -0.18 -0.10 -0.03
-0.09 -0.17 -0.23 -0.24 -0.23 -0.19 -0.13 -0.06 0.00
-0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.13 -0.07 0.00 0.06
-0.08 -0.11 -0.13 -0.12 -0.10 -0.05 0.01 0.07 0.13
-0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.02 0.08 0.15 0.20
-0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.06 0.13 0.20 0.25
-0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.02 0.09 0.17 0.23 0.28
-0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.03 0.10 0.18 0.26 0.31
-0.13 -0.11 -0.09 -0.04 0.02 0.10 0.19 0.26 0.32
-0.15 -0.14 -0.11 -0.06 0.00 0.08 0.17 0.26 0.32
-0.18 -0.17 -0.15 -0.10 -0.03 0.05 0.15 0.24 0.30
-0.20 -0.21 -0.19 -0.14 -0.07 0.01 0.12 0.21 0.28
-0.22 -0.25 -0.23 -0.19 -0.12 -0.03 0.07 0.17 0.25
-0.23 -0.27 -0.27 -0.23 -0.17 -0.08 0.02 0.12 0.20
-0.22 -0.29 -0.30 -0.27 -0.22 -0.14 -0.04 0.06 0.14
-0.20 -0.29 -0.32 -0.31 -0.26 -0.19 -0.10 0.00 0.08
-0.17 -0.29 -0.34 -0.34 -0.31 -0.25 -0.16 -0.07 0.01
-0.14 -0.28 -0.34 -0.36 -0.34 -0.29 -0.22 -0.13 -0.06
-0.09 -0.25 -0.34 -0.37 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19 -0.12
-0.04 -0.22 -0.33 -0.38 -0.39 -0.37 -0.31 -0.25 -0.18
0.02 -0.18 -0.31 -0.37 -0.40 -0.39 -0.35 -0.29 -0.23
0.10 -0.12 -0.26 -0.35 -0.39 -0.40 -0.38 -0.33 -0.28
0.20 -0.03 -0.19 -0.29 -0.36 -0.39 -0.38 -0.35 -0.31
0.32 0.09 -0.08 -0.20 -0.29 -0.34 -0.36 -0.35 -0.33
0.45 0.23 0.06 -0.07 -0.17 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32
-0.29 -0.39 -0.44 -0.45 -0.41 -0.30 -0.18 -0.05 0.06
-0.28 -0.39 -0.45 -0.46 -0.42 -0.32 -0.20 -0.07 0.03
-0.28 -0.38 -0.45 -0.47 -0.43 -0.34 -0.22 -0.10 0.00
-0.27 -0.38 -0.45 -0.47 -0.44 -0.35 -0.24 -0.12 -0.03
-0.26 -0.37 -0.44 -0.47 -0.44 -0.36 -0.25 -0.15 -0.05
-0.25 -0.36 -0.44 -0.47 -0.44 -0.37 -0.26 -0.16 -0.07
-0.24 -0.36 -0.43 -0.47 -0.44 -0.37 -0.27 -0.17 -0.09
-0.24 -0.36 -0.43 -0.47 -0.44 -0.37 -0.27 -0.18 -0.09
-0.24 -0.36 -0.44 -0.47 -0.44 -0.37 -0.27 -0.18 -0.09
-0.24 -0.36 -0.44 -0.47 -0.45 -0.37 -0.27 -0.17 -0.09
-0.24 -0.36 -0.44 -0.47 -0.44 -0.36 -0.26 -0.16 -0.07
-0.24 -0.35 -0.43 -0.45 -0.43 -0.35 -0.24 -0.14 -0.05
-0.23 -0.34 -0.41 -0.44 -0.41 -0.33 -0.22 -0.11 -0.01
-0.23 -0.33 -0.39 -0.41 -0.38 -0.29 -0.18 -0.07 0.03
-0.23 -0.32 -0.37 -0.38 -0.34 -0.25 -0.13 -0.02 0.08
-0.24 -0.31 -0.34 -0.33 -0.29 -0.20 -0.08 0.03 0.13
-0.24 -0.29 -0.31 -0.29 -0.24 -0.15 -0.03 0.08 0.17
-0.24 -0.28 -0.28 -0.25 -0.20 -0.10 0.01 0.12 0.20
-0.24 -0.27 -0.27 -0.23 -0.17 -0.08 0.03 0.14 0.23
-0.25 -0.27 -0.26 -0.23 -0.16 -0.07 0.05 0.15 0.24
-0.25 -0.28 -0.27 -0.23 -0.16 -0.06 0.05 0.16 0.24
-0.26 -0.29 -0.28 -0.24 -0.17 -0.07 0.04 0.15 0.23
-0.26 -0.30 -0.29 -0.25 -0.18 -0.09 0.02 0.13 0.21
-0.26 -0.31 -0.31 -0.27 -0.21 -0.11 0.00 0.10 0.18
-0.26 -0.32 -0.32 -0.29 -0.23 -0.14 -0.03 0.07 0.15
-0.26 -0.33 -0.34 -0.31 -0.26 -0.18 -0.07 0.03 0.11
-0.24 -0.33 -0.35 -0.34 -0.29 -0.21 -0.11 -0.02 0.06
-0.22 -0.32 -0.36 -0.35 -0.32 -0.25 -0.15 -0.06 0.01
-0.19 -0.31 -0.36 -0.37 -0.34 -0.28 -0.20 -0.11 -0.04
-0.16 -0.29 -0.36 -0.38 -0.36 -0.31 -0.24 -0.16 -0.08
-0.12 -0.27 -0.35 -0.38 -0.38 -0.34 -0.27 -0.20 -0.13
-0.07 -0.24 -0.33 -0.38 -0.39 -0.36 -0.31 -0.24 -0.18
-0.02 -0.20 -0.31 -0.36 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28 -0.22
0.04 -0.15 -0.27 -0.34 -0.37 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26
0.10 -0.09 -0.21 -0.30 -0.35 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29
0.17 -0.01 -0.14 -0.23 -0.30 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31
0.24 0.07 -0.06 -0.15 -0.23 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30
-0.30 -0.40 -0.46 -0.48 -0.44 -0.34 -0.22 -0.10 0.00
-0.29 -0.39 -0.46 -0.48 -0.44 -0.35 -0.23 -0.11 -0.01
-0.28 -0.38 -0.45 -0.47 -0.44 -0.35 -0.23 -0.12 -0.02
-0.27 -0.38 -0.44 -0.47 -0.44 -0.36 -0.24 -0.14 -0.04
-0.27 -0.37 -0.44 -0.47 -0.44 -0.36 -0.26 -0.15 -0.07
-0.27 -0.37 -0.44 -0.47 -0.45 -0.37 -0.27 -0.17 -0.09
-0.28 -0.38 -0.45 -0.48 -0.45 -0.38 -0.28 -0.18 -0.09
-0.28 -0.39 -0.46 -0.49 -0.46 -0.38 -0.27 -0.17 -0.08
-0.28 -0.40 -0.47 -0.50 -0.47 -0.38 -0.27 -0.16 -0.07
-0.28 -0.39 -0.47 -0.50 -0.47 -0.38 -0.26 -0.15 -0.05
-0.27 -0.38 -0.46 -0.49 -0.46 -0.37 -0.26 -0.14 -0.04
-0.26 -0.38 -0.45 -0.48 -0.45 -0.37 -0.25 -0.14 -0.04
-0.26 -0.37 -0.45 -0.48 -0.45 -0.36 -0.25 -0.14 -0.03
-0.26 -0.37 -0.44 -0.47 -0.44 -0.35 -0.24 -0.12 -0.02
-0.28 -0.38 -0.44 -0.46 -0.43 -0.34 -0.22 -0.10 0.01
-0.29 -0.38 -0.44 -0.45 -0.41 -0.32 -0.19 -0.07 0.04
-0.30 -0.38 -0.43 -0.44 -0.40 -0.30 -0.17 -0.04 0.07
-0.30 -0.38 -0.43 -0.43 -0.38 -0.28 -0.15 -0.02 0.09
-0.31 -0.38 -0.42 -0.41 -0.36 -0.26 -0.13 0.00 0.11
-0.31 -0.38 -0.41 -0.40 -0.35 -0.25 -0.12 0.01 0.11
-0.30 -0.37 -0.40 -0.39 -0.33 -0.23 -0.11 0.01 0.11
-0.30 -0.37 -0.39 -0.38 -0.32 -0.23 -0.11 0.01 0.10
-0.30 -0.37 -0.39 -0.37 -0.32 -0.22 -0.11 0.01 0.10
-0.29 -0.37 -0.39 -0.38 -0.32 -0.23 -0.11 -0.01 0.08
-0.29 -0.37 -0.40 -0.38 -0.33 -0.24 -0.13 -0.03 0.06
-0.28 -0.37 -0.41 -0.40 -0.35 -0.26 -0.16 -0.05 0.03
-0.27 -0.37 -0.41 -0.41 -0.37 -0.29 -0.19 -0.09 -0.01
-0.25 -0.36 -0.41 -0.42 -0.38 -0.31 -0.22 -0.13 -0.05
-0.23 -0.35 -0.41 -0.42 -0.40 -0.33 -0.25 -0.16 -0.09
-0.21 -0.34 -0.41 -0.42 -0.41 -0.35 -0.27 -0.19 -0.12
-0.18 -0.32 -0.40 -0.42 -0.42 -0.37 -0.30 -0.22 -0.15
-0.15 -0.30 -0.38 -0.42 -0.42 -0.38 -0.32 -0.25 -0.19
-0.11 -0.27 -0.36 -0.40 -0.41 -0.39 -0.34 -0.28 -0.22
-0.07 -0.23 -0.33 -0.39 -0.40 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25
-0.04 -0.20 -0.30 -0.36 -0.39 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27
0.00 -0.16 -0.27 -0.33 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29
0.03 -0.12 -0.22 -0.29 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
0.37 0.44 0.47 0.46 0.40 0.30 0.17 0.05 -0.05
0.37 0.44 0.47 0.46 0.40 0.30 0.17 0.05 -0.05
0.27 0.36 0.40 0.39 0.35 0.27 0.17 0.06 -0.05
0.19 0.27 0.32 0.33 0.31 0.24 0.15 0.05 -0.04
0.15 0.24 0.30 0.33 0.31 0.25 0.17 0.08 -0.01
0.12 0.22 0.30 0.34 0.33 0.29 0.22 0.14 0.05
0.11 0.22 0.31 0.36 0.36 0.31 0.25 0.17 0.09
0.13 0.24 0.33 0.38 0.38 0.33 0.27 0.19 0.12
0.15 0.26 0.35 0.39 0.38 0.34 0.28 0.21 0.14
0.17 0.27 0.35 0.39 0.38 0.34 0.27 0.20 0.13
0.16 0.26 0.34 0.37 0.36 0.32 0.25 0.17 0.11
0.16 0.25 0.31 0.34 0.33 0.29 0.22 0.15 0.10
0.15 0.24 0.30 0.32 0.31 0.26 0.20 0.14 0.09
0.15 0.23 0.28 0.30 0.29 0.24 0.17 0.11 0.07
0.14 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.15 0.08 0.03
0.14 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.15 0.08 0.03
0.15 0.22 0.28 0.29 0.26 0.19 0.10 0.02 -0.05
0.15 0.23 0.28 0.29 0.26 0.17 0.08 -0.01 -0.09
0.15 0.22 0.27 0.28 0.24 0.16 0.05 -0.05 -0.13
0.14 0.21 0.26 0.27 0.22 0.14 0.03 -0.07 -0.16
0.13 0.19 0.23 0.23 0.19 0.10 0.00 -0.10 -0.19
0.11 0.16 0.18 0.18 0.14 0.06 -0.03 -0.13 -0.22
0.11 0.14 0.15 0.13 0.09 0.02 -0.06 -0.15 -0.24
0.12 0.12 0.12 0.10 0.06 0.00 -0.08 -0.17 -0.25
0.12 0.11 0.10 0.08 0.04 -0.03 -0.10 -0.18 -0.25
0.13 0.11 0.09 0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.19 -0.26
0.15 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.04 -0.11 -0.19 -0.25
0.18 0.16 0.14 0.11 0.06 -0.01 -0.10 -0.18 -0.25
0.21 0.21 0.19 0.17 0.12 0.04 -0.05 -0.14 -0.22
0.23 0.24 0.24 0.23 0.18 0.11 0.01 -0.08 -0.17
0.24 0.27 0.28 0.27 0.23 0.15 0.06 -0.04 -0.13
0.25 0.29 0.30 0.29 0.25 0.17 0.08 -0.02 -0.11
0.26 0.29 0.30 0.29 0.25 0.17 0.08 -0.02 -0.11
0.25 0.29 0.30 0.29 0.25 0.18 0.09 0.00 -0.08
0.24 0.27 0.29 0.28 0.25 0.19 0.12 0.04 -0.04
0.21 0.24 0.26 0.26 0.24 0.19 0.13 0.07 0.00
0.21 0.23 0.25 0.25 0.23 0.20 0.15 0.09 0.04
0.21 0.24 0.25 0.25 0.23 0.20 0.16 0.11 0.05
0.20 0.24 0.25 0.25 0.23 0.20 0.16 0.10 0.05
0.18 0.23 0.24 0.24 0.23 0.20 0.15 0.10 0.06
0.16 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.16 0.11 0.07
0.14 0.20 0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.12 0.09
0.11 0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12
0.07 0.16 0.19 0.21 0.22 0.22 0.20 0.18 0.15
0.04 0.14 0.20 0.23 0.25 0.25 0.24 0.22 0.18
0.02 0.13 0.21 0.25 0.28 0.28 0.27 0.24 0.20
0.00 0.12 0.20 0.25 0.28 0.29 0.28 0.24 0.20
-0.03 0.09 0.18 0.24 0.27 0.29 0.28 0.25 0.21
-0.05 0.05 0.14 0.21 0.25 0.27 0.27 0.26 0.22
-0.08 0.00 0.09 0.16 0.21 0.25 0.26 0.26 0.24
-0.11 -0.04 0.03 0.10 0.16 0.20 0.23 0.24 0.23
-0.13 -0.08 -0.01 0.05 0.11 0.16 0.20 0.22 0.22
-0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.13 0.16 0.18 0.19
-0.07 -0.03 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14 0.16 0.16
-0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13
0.05 0.11 0.16 0.18 0.18 0.17 0.14 0.11 0.09
0.11 0.19 0.25 0.27 0.26 0.22 0.16 0.10 0.04
0.17 0.25 0.30 0.31 0.28 0.20 0.11 0.02 -0.06
0.22 0.31 0.36 0.36 0.31 0.22 0.11 0.00 -0.10
0.27 0.37 0.43 0.43 0.38 0.29 0.17 0.04 -0.07
0.24 0.35 0.41 0.42 0.38 0.29 0.17 0.05 -0.07
0.13 0.21 0.27 0.29 0.26 0.20 0.10 0.00 -0.11
0.03 0.07 0.10 0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.16
-0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19
-0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19
-0.02 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15
0.03 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11
0.10 0.08 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08
0.17 0.17 0.17 0.16 0.12 0.05 0.00 -0.04 -0.06
0.26 0.28 0.29 0.28 0.23 0.15 0.06 -0.01 -0.05
0.33 0.37 0.39 0.38 0.32 0.22 0.11 0.01 -0.06
0.36 0.42 0.45 0.44 0.38 0.27 0.14 0.03 -0.06
0.40 0.43 0.43 0.39 0.31 0.19 0.07 -0.03 -0.10
0.40 0.45 0.46 0.42 0.34 0.22 0.09 -0.03 -0.12
0.35 0.42 0.44 0.41 0.34 0.23 0.11 -0.02 -0.12
0.25 0.34 0.37 0.37 0.31 0.23 0.11 0.00 -0.11
0.19 0.28 0.33 0.34 0.31 0.24 0.14 0.03 -0.07
0.16 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.18 0.08 -0.02
0.14 0.24 0.32 0.35 0.34 0.29 0.22 0.13 0.04
0.12 0.23 0.32 0.36 0.36 0.32 0.25 0.17 0.08
0.12 0.23 0.32 0.37 0.37 0.34 0.28 0.21 0.13
0.12 0.22 0.31 0.36 0.37 0.34 0.29 0.22 0.15
0.10 0.20 0.28 0.33 0.35 0.32 0.28 0.22 0.17
0.09 0.18 0.25 0.30 0.31 0.29 0.25 0.21 0.17
0.08 0.16 0.23 0.26 0.27 0.25 0.22 0.19 0.16
0.08 0.15 0.21 0.24 0.24 0.22 0.19 0.16 0.14
0.08 0.15 0.20 0.22 0.22 0.20 0.16 0.13 0.12
0.09 0.16 0.21 0.23 0.22 0.18 0.14 0.10 0.08
0.11 0.18 0.23 0.24 0.22 0.17 0.11 0.07 0.04
0.13 0.20 0.24 0.25 0.22 0.16 0.09 0.04 0.00
0.13 0.20 0.24 0.25 0.22 0.15 0.08 0.02 -0.03
0.12 0.19 0.24 0.24 0.21 0.14 0.06 0.00 -0.05
0.11 0.18 0.22 0.22 0.18 0.12 0.04 -0.03 -0.09
0.09 0.15 0.18 0.18 0.14 0.08 0.00 -0.08 -0.14
0.09 0.12 0.14 0.13 0.09 0.03 -0.05 -0.13 -0.20
0.10 0.11 0.12 0.09 0.05 -0.02 -0.09 -0.17 -0.23
0.10 0.10 0.08 0.06 0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26
0.09 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.09 -0.15 -0.22 -0.27
0.09 0.05 0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.17 -0.23 -0.28
0.12 0.08 0.05 0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.22 -0.27
0.15 0.12 0.09 0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25
0.18 0.16 0.15 0.12 0.08 0.01 -0.06 -0.14 -0.21
0.20 0.20 0.19 0.17 0.12 0.06 -0.02 -0.11 -0.18
0.21 0.22 0.21 0.19 0.15 0.08 0.00 -0.09 -0.17
0.22 0.23 0.22 0.20 0.15 0.08 0.00 -0.09 -0.16
0.23 0.23 0.22 0.19 0.15 0.08 0.01 -0.07 -0.14
0.20 0.20 0.19 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.03 -0.09
0.17 0.16 0.16 0.15 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.03
0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.08 0.05 0.01
0.18 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.12 0.08 0.04
0.18 0.21 0.22 0.21 0.20 0.17 0.14 0.10 0.06
0.16 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.14 0.11 0.07
0.14 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.15 0.12 0.09
0.11 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.13 0.11
0.08 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18 0.17 0.15 0.14
0.04 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.17
-0.01 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.20 0.19
-0.04 0.06 0.12 0.15 0.19 0.21 0.22 0.21 0.20
-0.07 0.03 0.10 0.15 0.19 0.21 0.23 0.22 0.20
-0.10 -0.01 0.07 0.12 0.16 0.20 0.22 0.22 0.20
-0.12 -0.05 0.02 0.08 0.12 0.16 0.19 0.20 0.20
-0.14 -0.09 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.15 0.18 0.18
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.13 0.15
-0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.11
-0.07 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07
-0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04
0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.02
0.09 0.13 0.14 0.13 0.11 0.07 0.03 0.01 0.01
0.11 0.19 0.23 0.24 0.22 0.16 0.10 0.06 0.03
0.13 0.24 0.30 0.31 0.28 0.22 0.14 0.07 0.01
0.20 0.31 0.38 0.40 0.36 0.27 0.17 0.07 -0.01
0.22 0.34 0.42 0.45 0.41 0.33 0.22 0.11 0.01
0.12 0.26 0.36 0.40 0.39 0.32 0.23 0.13 0.02
0.00 0.12 0.22 0.28 0.29 0.25 0.19 0.11 0.02
-0.12 -0.04 0.04 0.10 0.12 0.12 0.10 0.06 0.00
-0.24 -0.23 -0.19 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02
-0.29 -0.32 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.10 -0.06 -0.03
-0.26 -0.32 -0.32 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04
-0.18 -0.25 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04
-0.08 -0.15 -0.18 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15 -0.09 -0.03
0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.07 -0.03
0.17 0.14 0.12 0.10 0.05 -0.01 -0.05 -0.05 -0.04
0.28 0.28 0.26 0.23 0.17 0.08 0.00 -0.04 -0.06
0.36 0.38 0.37 0.33 0.26 0.15 0.04 -0.04 -0.09
0.36 0.37 0.34 0.29 0.21 0.10 0.00 -0.06 -0.09
0.40 0.42 0.40 0.35 0.26 0.14 0.02 -0.07 -0.12
0.40 0.44 0.43 0.38 0.30 0.17 0.04 -0.07 -0.15
0.35 0.41 0.42 0.38 0.31 0.19 0.06 -0.06 -0.16
0.27 0.35 0.38 0.36 0.31 0.21 0.09 -0.03 -0.14
0.23 0.32 0.36 0.36 0.32 0.24 0.13 0.02 -0.09
0.19 0.29 0.35 0.37 0.34 0.28 0.18 0.07 -0.04
0.15 0.26 0.33 0.37 0.36 0.31 0.23 0.13 0.03
0.12 0.22 0.31 0.36 0.37 0.33 0.27 0.19 0.10
0.08 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.29 0.22 0.15
0.06 0.16 0.24 0.30 0.33 0.32 0.29 0.24 0.18
0.04 0.13 0.21 0.27 0.30 0.30 0.27 0.24 0.20
0.03 0.12 0.19 0.24 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21
0.03 0.11 0.17 0.22 0.24 0.24 0.22 0.21 0.20
0.04 0.11 0.16 0.20 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20
0.06 0.12 0.17 0.20 0.20 0.19 0.17 0.17 0.18
0.08 0.15 0.19 0.21 0.21 0.18 0.16 0.14 0.15
0.12 0.18 0.22 0.23 0.22 0.18 0.14 0.12 0.12
0.14 0.20 0.24 0.24 0.22 0.17 0.13 0.10 0.09
0.14 0.20 0.23 0.24 0.21 0.16 0.11 0.08 0.06
0.13 0.19 0.22 0.22 0.18 0.14 0.09 0.05 0.02
0.11 0.16 0.19 0.18 0.15 0.10 0.05 0.01 -0.03
0.10 0.13 0.15 0.14 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.09
0.08 0.10 0.11 0.09 0.06 0.00 -0.06 -0.12 -0.16
0.07 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.21
0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25
0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.19 -0.23 -0.27
0.09 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.19 -0.24 -0.27
0.12 0.07 0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26
0.15 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.07 -0.14 -0.19 -0.24
0.17 0.14 0.11 0.08 0.03 -0.03 -0.10 -0.17 -0.22
0.17 0.16 0.13 0.10 0.06 -0.01 -0.08 -0.15 -0.20
0.19 0.17 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.06 -0.12 -0.18
0.20 0.18 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.03 -0.08 -0.13
0.19 0.17 0.15 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.08
0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.06 0.03 0.00 -0.02
0.17 0.18 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.05 0.02
0.19 0.21 0.20 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07
0.19 0.22 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09
0.17 0.21 0.22 0.21 0.20 0.19 0.16 0.13 0.11
0.15 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12
0.11 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14
0.08 0.13 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15
0.03 0.09 0.12 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17
-0.02 0.05 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19
-0.07 0.01 0.05 0.08 0.12 0.15 0.18 0.19 0.19
-0.11 -0.04 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.17 0.18
-0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12 0.14 0.15
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.07 0.10 0.12
-0.14 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08
-0.10 -0.14 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03
-0.05 -0.12 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02
0.03 -0.06 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07
0.12 0.04 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10
0.19 0.14 0.06 0.00 -0.05 -0.10 -0.13 -0.13 -0.11
0.25 0.23 0.18 0.13 0.06 0.00 -0.06 -0.08 -0.08
0.25 0.30 0.29 0.26 0.20 0.13 0.06 0.01 -0.01
0.25 0.35 0.39 0.39 0.35 0.27 0.18 0.10 0.04
0.30 0.43 0.50 0.52 0.48 0.40 0.29 0.18 0.09
0.26 0.42 0.52 0.56 0.55 0.48 0.38 0.26 0.15
0.11 0.28 0.41 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.22
-0.05 0.10 0.25 0.35 0.41 0.42 0.40 0.34 0.26
-0.19 -0.07 0.06 0.18 0.26 0.32 0.34 0.33 0.27
-0.30 -0.23 -0.12 -0.01 0.09 0.18 0.24 0.28 0.27
-0.35 -0.32 -0.25 -0.15 -0.04 0.05 0.15 0.21 0.25
-0.34 -0.35 -0.31 -0.23 -0.14 -0.05 0.06 0.15 0.21
-0.29 -0.32 -0.31 -0.26 -0.19 -0.11 -0.01 0.09 0.18
-0.19 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.05 0.05 0.14
-0.06 -0.11 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.06 0.02 0.10
0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.05 0.00 0.06
0.19 0.17 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.03 0.01
0.29 0.28 0.25 0.21 0.14 0.05 -0.02 -0.05 -0.04
0.29 0.27 0.22 0.16 0.10 0.03 -0.02 -0.03 -0.01
0.33 0.32 0.28 0.21 0.14 0.05 -0.02 -0.06 -0.07
0.35 0.36 0.32 0.27 0.19 0.09 0.00 -0.07 -0.11
0.34 0.37 0.35 0.31 0.23 0.14 0.03 -0.06 -0.13
0.30 0.35 0.35 0.33 0.27 0.18 0.07 -0.04 -0.13
0.25 0.32 0.35 0.35 0.31 0.23 0.12 0.01 -0.09
0.19 0.28 0.33 0.35 0.33 0.27 0.17 0.07 -0.03
0.14 0.23 0.30 0.34 0.34 0.29 0.22 0.12 0.03
0.09 0.18 0.27 0.32 0.34 0.31 0.25 0.17 0.09
0.05 0.15 0.24 0.30 0.33 0.31 0.27 0.21 0.14
0.03 0.13 0.22 0.28 0.32 0.31 0.28 0.24 0.18
0.02 0.11 0.20 0.26 0.30 0.30 0.28 0.25 0.21
0.02 0.10 0.18 0.25 0.28 0.29 0.27 0.26 0.23
0.03 0.11 0.18 0.24 0.26 0.27 0.26 0.26 0.25
0.05 0.12 0.18 0.23 0.25 0.25 0.24 0.25 0.25
0.08 0.14 0.19 0.23 0.24 0.23 0.22 0.22 0.23
0.11 0.17 0.21 0.23 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20
0.14 0.20 0.23 0.24 0.23 0.20 0.18 0.17 0.17
0.16 0.21 0.24 0.24 0.22 0.18 0.15 0.14 0.14
0.17 0.21 0.23 0.23 0.20 0.16 0.12 0.11 0.10
0.17 0.20 0.21 0.20 0.17 0.12 0.09 0.07 0.05
0.15 0.17 0.18 0.16 0.13 0.08 0.04 0.02 0.00
0.13 0.13 0.13 0.11 0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.06
0.10 0.09 0.09 0.06 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12
0.08 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.14 -0.17
0.07 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18 -0.21
0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.21 -0.24
0.08 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.23 -0.25
0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26
0.13 0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21 -0.24
0.14 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18 -0.22
0.14 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.19
0.15 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15
0.17 0.16 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.09
0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.20 0.22 0.22 0.20 0.18 0.14 0.11 0.07 0.03
0.22 0.24 0.24 0.23 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08
0.22 0.25 0.25 0.24 0.22 0.20 0.17 0.13 0.11
0.20 0.23 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14
0.17 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17
0.14 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
0.10 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21
0.05 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.22
0.00 0.05 0.07 0.09 0.12 0.16 0.18 0.20 0.22
-0.05 0.00 0.02 0.05 0.08 0.12 0.16 0.19 0.20
-0.10 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.12 0.15 0.18
-0.14 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.14
-0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.04 0.08
-0.15 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.15 -0.10 -0.04 0.01
-0.11 -0.20 -0.25 -0.26 -0.26 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05
-0.04 -0.16 -0.24 -0.28 -0.29 -0.28 -0.23 -0.17 -0.11
0.06 -0.09 -0.19 -0.26 -0.29 -0.30 -0.28 -0.22 -0.17
0.18 0.02 -0.11 -0.20 -0.26 -0.30 -0.29 -0.26 -0.21
0.30 0.15 0.01 -0.09 -0.18 -0.24 -0.27 -0.26 -0.22
0.42 0.30 0.16 0.05 -0.05 -0.14 -0.19 -0.21 -0.20
0.50 0.44 0.33 0.23 0.12 0.02 -0.07 -0.12 -0.13
0.52 0.54 0.48 0.40 0.31 0.20 0.10 0.02 -0.03
0.51 0.60 0.61 0.58 0.51 0.41 0.29 0.18 0.10
0.48 0.64 0.71 0.72 0.68 0.60 0.48 0.34 0.22
0.40 0.59 0.70 0.76 0.76 0.70 0.60 0.47 0.33
0.25 0.45 0.59 0.69 0.74 0.72 0.66 0.56 0.43
0.07 0.27 0.43 0.56 0.65 0.69 0.68 0.62 0.52
-0.09 0.08 0.25 0.39 0.52 0.60 0.64 0.63 0.57
-0.20 -0.07 0.08 0.23 0.37 0.49 0.57 0.61 0.59
-0.27 -0.18 -0.05 0.09 0.23 0.37 0.48 0.56 0.59
-0.30 -0.25 -0.15 -0.03 0.10 0.24 0.38 0.49 0.55
-0.28 -0.26 -0.20 -0.10 0.01 0.13 0.27 0.40 0.50
-0.21 -0.21 -0.18 -0.12 -0.04 0.06 0.18 0.31 0.42
-0.11 -0.12 -0.12 -0.09 -0.05 0.02 0.11 0.22 0.33
0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.06 0.14 0.24
0.12 0.10 0.07 0.04 0.02 0.00 0.02 0.07 0.15
0.21 0.20 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.01 0.01 0.06
0.19 0.17 0.12 0.07 0.03 0.01 0.01 0.04 0.10
0.23 0.22 0.17 0.11 0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.02
0.25 0.25 0.20 0.15 0.09 0.03 -0.01 -0.04 -0.04
0.25 0.26 0.24 0.19 0.14 0.08 0.01 -0.04 -0.07
0.23 0.26 0.25 0.23 0.19 0.13 0.06 -0.01 -0.07
0.18 0.23 0.26 0.26 0.23 0.18 0.11 0.03 -0.04
0.13 0.20 0.24 0.27 0.26 0.22 0.15 0.07 0.00
0.08 0.16 0.22 0.26 0.27 0.24 0.19 0.12 0.05
0.05 0.13 0.20 0.26 0.28 0.27 0.23 0.17 0.10
0.02 0.11 0.19 0.26 0.29 0.28 0.25 0.21 0.15
0.01 0.09 0.18 0.25 0.28 0.29 0.27 0.23 0.19
0.01 0.09 0.17 0.23 0.27 0.28 0.27 0.25 0.22
0.02 0.09 0.16 0.22 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25
0.04 0.10 0.17 0.22 0.25 0.26 0.26 0.27 0.26
0.06 0.12 0.18 0.22 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27
0.09 0.15 0.19 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26
0.12 0.17 0.21 0.23 0.23 0.22 0.21 0.22 0.23
0.15 0.20 0.22 0.23 0.22 0.20 0.18 0.19 0.19
0.17 0.21 0.22 0.22 0.20 0.17 0.15 0.14 0.15
0.18 0.20 0.21 0.20 0.17 0.13 0.11 0.10 0.10
0.17 0.18 0.18 0.16 0.12 0.08 0.06 0.05 0.04
0.16 0.15 0.13 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.01 -0.01
0.13 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07
0.10 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12
0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16
0.07 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19
0.06 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21
0.07 -0.01 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22
0.08 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23
0.10 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21
0.11 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18
0.12 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14
0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02
0.15 0.18 0.18 0.18 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05
0.17 0.21 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.14 0.11
0.19 0.24 0.26 0.26 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16
0.19 0.24 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.21 0.19
0.16 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22
0.12 0.17 0.19 0.21 0.22 0.24 0.24 0.25 0.25
0.08 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.26 0.28
0.03 0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.24 0.27 0.29
-0.03 0.01 0.04 0.07 0.11 0.16 0.21 0.25 0.29
-0.08 -0.05 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.17 0.22 0.27
-0.12 -0.11 -0.10 -0.06 -0.02 0.04 0.11 0.17 0.22
-0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.03 0.09 0.15
-0.16 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20 -0.14 -0.07 0.01 0.07
-0.15 -0.25 -0.29 -0.30 -0.28 -0.23 -0.16 -0.08 -0.01
-0.11 -0.25 -0.32 -0.35 -0.35 -0.31 -0.24 -0.17 -0.10
-0.05 -0.23 -0.33 -0.38 -0.39 -0.38 -0.32 -0.25 -0.17
0.05 -0.16 -0.30 -0.37 -0.41 -0.42 -0.38 -0.31 -0.24
0.18 -0.06 -0.22 -0.33 -0.40 -0.43 -0.41 -0.35 -0.29
0.33 0.09 -0.10 -0.23 -0.33 -0.39 -0.40 -0.37 -0.32
0.50 0.27 0.07 -0.09 -0.22 -0.31 -0.35 -0.35 -0.32
0.67 0.47 0.28 0.11 -0.04 -0.16 -0.25 -0.28 -0.29
0.79 0.67 0.50 0.34 0.19 0.05 -0.07 -0.15 -0.19
0.83 0.80 0.70 0.57 0.44 0.29 0.15 0.03 -0.05
0.79 0.86 0.84 0.77 0.66 0.53 0.38 0.23 0.11
0.70 0.85 0.90 0.89 0.83 0.72 0.57 0.41 0.26
0.57 0.77 0.88 0.92 0.91 0.84 0.71 0.56 0.40
0.42 0.64 0.79 0.89 0.93 0.90 0.82 0.69 0.54
0.24 0.47 0.65 0.78 0.88 0.92 0.89 0.81 0.68
0.06 0.28 0.47 0.63 0.77 0.86 0.90 0.88 0.80
-0.07 0.12 0.30 0.47 0.63 0.77 0.86 0.89 0.86
-0.16 -0.01 0.15 0.31 0.48 0.65 0.78 0.87 0.89
-0.22 -0.11 0.03 0.17 0.34 0.51 0.67 0.80 0.86
-0.22 -0.15 -0.05 0.08 0.22 0.38 0.55 0.69 0.80
-0.19 -0.14 -0.08 0.01 0.13 0.27 0.42 0.57 0.69
-0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.06 0.17 0.30 0.44 0.57
-0.04 -0.03 -0.03 -0.01 0.03 0.10 0.20 0.32 0.44
0.05 0.04 0.02 0.01 0.02 0.05 0.11 0.21 0.32
0.13 0.12 0.08 0.04 0.02 0.02 0.05 0.12 0.20
0.05 0.03 -0.01 -0.05 -0.06 -0.03 0.02 0.10 0.20
0.09 0.06 0.00 -0.04 -0.07 -0.06 -0.03 0.02 0.09
0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 0.01
0.12 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04
0.11 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03
0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13 0.10 0.05 0.00
0.03 0.08 0.13 0.17 0.18 0.17 0.14 0.10 0.04
0.00 0.06 0.12 0.17 0.20 0.20 0.17 0.14 0.09
-0.02 0.04 0.11 0.17 0.21 0.21 0.20 0.17 0.13
-0.03 0.03 0.10 0.16 0.20 0.22 0.22 0.20 0.18
-0.04 0.02 0.09 0.15 0.20 0.22 0.23 0.23 0.21
-0.03 0.02 0.09 0.15 0.19 0.22 0.23 0.24 0.24
-0.01 0.03 0.09 0.14 0.18 0.21 0.23 0.25 0.27
0.01 0.05 0.09 0.14 0.17 0.19 0.22 0.25 0.27
0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.17 0.20 0.24 0.26
0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.17 0.21 0.24
0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14 0.17 0.20
0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.12 0.15
0.11 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.04 0.06 0.09
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.02
0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10
0.04 -0.04 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15
0.02 -0.07 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18
0.01 -0.09 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20
0.00 -0.09 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21
0.01 -0.09 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20
0.02 -0.07 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18
0.03 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
0.05 -0.02 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11
0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05
0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08
0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15
0.09 0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.22 0.21
0.09 0.15 0.18 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26
0.07 0.13 0.17 0.21 0.24 0.27 0.29 0.30 0.30
0.04 0.10 0.14 0.18 0.22 0.25 0.28 0.31 0.32
0.00 0.05 0.09 0.13 0.18 0.22 0.27 0.31 0.33
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.13 0.19 0.25 0.30 0.33
-0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.08 0.15 0.21 0.27 0.32
-0.13 -0.12 -0.09 -0.04 0.02 0.09 0.17 0.24 0.29
-0.16 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.02 0.10 0.18 0.24
-0.17 -0.21 -0.21 -0.18 -0.13 -0.06 0.02 0.10 0.17
-0.17 -0.24 -0.26 -0.24 -0.20 -0.14 -0.06 0.01 0.08
-0.14 -0.25 -0.30 -0.30 -0.28 -0.23 -0.15 -0.07 0.00
-0.11 -0.25 -0.32 -0.34 -0.34 -0.30 -0.23 -0.15 -0.08
-0.06 -0.23 -0.33 -0.37 -0.38 -0.36 -0.30 -0.23 -0.16
0.01 -0.20 -0.32 -0.39 -0.42 -0.41 -0.36 -0.30 -0.23
0.11 -0.13 -0.29 -0.38 -0.43 -0.45 -0.42 -0.36 -0.29
0.23 -0.03 -0.21 -0.33 -0.41 -0.45 -0.44 -0.40 -0.35
0.40 0.12 -0.08 -0.23 -0.34 -0.41 -0.43 -0.42 -0.38
0.59 0.32 0.10 -0.07 -0.21 -0.32 -0.38 -0.40 -0.39
0.78 0.55 0.33 0.15 -0.02 -0.16 -0.26 -0.33 -0.35
0.94 0.78 0.60 0.42 0.24 0.08 -0.07 -0.18 -0.25
1.00 0.95 0.82 0.68 0.51 0.34 0.17 0.02 -0.10
0.95 1.00 0.96 0.87 0.74 0.58 0.40 0.22 0.07
0.82 0.96 1.00 0.97 0.89 0.76 0.58 0.40 0.23
0.68 0.87 0.97 1.00 0.97 0.88 0.74 0.57 0.40
0.51 0.74 0.89 0.97 1.00 0.97 0.87 0.73 0.57
0.34 0.58 0.76 0.88 0.97 1.00 0.97 0.87 0.74
0.17 0.40 0.58 0.74 0.87 0.97 1.00 0.97 0.88
0.02 0.22 0.40 0.57 0.73 0.87 0.97 1.00 0.97
-0.10 0.07 0.23 0.40 0.57 0.74 0.88 0.97 1.00
-0.17 -0.04 0.10 0.25 0.42 0.60 0.77 0.90 0.98
-0.20 -0.10 0.01 0.13 0.29 0.47 0.65 0.80 0.91
-0.20 -0.12 -0.04 0.06 0.19 0.35 0.53 0.69 0.82
-0.16 -0.11 -0.06 0.01 0.11 0.25 0.41 0.57 0.71
-0.11 -0.08 -0.06 -0.02 0.05 0.16 0.29 0.44 0.58
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 0.00 0.08 0.19 0.32 0.45
0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.03 0.02 0.10 0.21 0.32
-0.14 -0.17 -0.21 -0.23 -0.21 -0.14 -0.03 0.09 0.21
-0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.24 -0.19 -0.10 0.00 0.11
-0.08 -0.14 -0.20 -0.24 -0.24 -0.21 -0.14 -0.07 0.02
-0.06 -0.11 -0.17 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05
-0.04 -0.09 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09
-0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03
-0.09 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.01
-0.11 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.06 0.06
-0.13 -0.12 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10
-0.14 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.14
-0.14 -0.15 -0.12 -0.08 -0.02 0.03 0.09 0.14 0.18
-0.14 -0.15 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.09 0.15 0.20
-0.13 -0.16 -0.15 -0.13 -0.08 -0.01 0.07 0.15 0.21
-0.12 -0.16 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.04 0.13 0.20
-0.11 -0.16 -0.18 -0.18 -0.15 -0.09 0.00 0.10 0.18
-0.11 -0.16 -0.20 -0.20 -0.18 -0.12 -0.04 0.06 0.14
-0.10 -0.17 -0.21 -0.22 -0.21 -0.16 -0.08 0.01 0.10
-0.09 -0.17 -0.23 -0.25 -0.24 -0.20 -0.13 -0.04 0.04
-0.09 -0.18 -0.25 -0.28 -0.28 -0.24 -0.17 -0.10 -0.02
-0.10 -0.20 -0.27 -0.31 -0.31 -0.28 -0.21 -0.15 -0.08
-0.11 -0.21 -0.29 -0.33 -0.34 -0.31 -0.25 -0.19 -0.12
-0.11 -0.22 -0.31 -0.35 -0.36 -0.33 -0.27 -0.22 -0.16
-0.11 -0.23 -0.32 -0.36 -0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.18
-0.12 -0.24 -0.32 -0.36 -0.37 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19
-0.12 -0.24 -0.32 -0.36 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18
-0.12 -0.24 -0.32 -0.35 -0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.16
-0.12 -0.23 -0.30 -0.33 -0.33 -0.29 -0.23 -0.18 -0.12
-0.10 -0.20 -0.26 -0.29 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08
-0.09 -0.16 -0.21 -0.23 -0.21 -0.18 -0.12 -0.07 -0.02
-0.07 -0.13 -0.15 -0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05
-0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12
-0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.06 0.11 0.16 0.19
-0.06 -0.03 0.00 0.03 0.08 0.12 0.17 0.22 0.24
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.11 0.17 0.22 0.26 0.29
-0.08 -0.03 0.02 0.07 0.13 0.19 0.24 0.29 0.32
-0.09 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.18 0.25 0.30 0.33
-0.12 -0.07 -0.03 0.03 0.09 0.17 0.24 0.30 0.34
-0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.06 0.13 0.21 0.28 0.33
-0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.01 0.09 0.18 0.25 0.30
-0.19 -0.19 -0.16 -0.10 -0.04 0.04 0.13 0.21 0.27
-0.20 -0.22 -0.20 -0.16 -0.09 -0.01 0.08 0.16 0.22
-0.21 -0.25 -0.25 -0.21 -0.15 -0.08 0.01 0.10 0.16
-0.19 -0.26 -0.28 -0.25 -0.21 -0.14 -0.06 0.03 0.09
-0.17 -0.27 -0.30 -0.29 -0.26 -0.20 -0.13 -0.05 0.02
-0.14 -0.26 -0.31 -0.32 -0.30 -0.26 -0.19 -0.12 -0.05
-0.09 -0.24 -0.31 -0.34 -0.34 -0.31 -0.25 -0.18 -0.12
-0.04 -0.21 -0.31 -0.35 -0.36 -0.35 -0.30 -0.24 -0.18
0.03 -0.17 -0.28 -0.35 -0.38 -0.38 -0.35 -0.29 -0.24
0.11 -0.11 -0.24 -0.33 -0.38 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30
0.21 -0.02 -0.18 -0.28 -0.36 -0.40 -0.40 -0.38 -0.34
0.33 0.10 -0.08 -0.20 -0.30 -0.36 -0.39 -0.39 -0.37
0.48 0.25 0.07 -0.07 -0.19 -0.28 -0.34 -0.37 -0.38
0.62 0.43 0.25 0.10 -0.04 -0.15 -0.25 -0.31 -0.35
0.75 0.61 0.46 0.31 0.16 0.03 -0.10 -0.21 -0.28
0.82 0.76 0.65 0.52 0.38 0.24 0.08 -0.06 -0.17
0.81 0.83 0.79 0.70 0.58 0.44 0.28 0.12 -0.02
0.74 0.84 0.85 0.81 0.73 0.62 0.47 0.30 0.15
0.62 0.78 0.85 0.87 0.83 0.76 0.63 0.48 0.32
0.48 0.68 0.80 0.86 0.88 0.85 0.77 0.64 0.50
0.32 0.53 0.69 0.79 0.86 0.89 0.86 0.78 0.67
0.16 0.37 0.53 0.66 0.77 0.85 0.89 0.86 0.80
0.01 0.20 0.36 0.50 0.63 0.76 0.85 0.88 0.87
-0.10 0.05 0.19 0.33 0.48 0.63 0.76 0.85 0.89
-0.18 -0.06 0.06 0.18 0.33 0.50 0.66 0.78 0.86
-0.22 -0.13 -0.03 0.07 0.21 0.38 0.55 0.70 0.81
-0.24 -0.17 -0.09 -0.01 0.12 0.28 0.46 0.61 0.74
-0.23 -0.18 -0.13 -0.07 0.04 0.19 0.36 0.51 0.65
-0.21 -0.19 -0.16 -0.11 -0.03 0.10 0.26 0.41 0.55
-0.19 -0.18 -0.18 -0.16 -0.10 0.02 0.16 0.30 0.45
-0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.16 -0.07 0.06 0.20 0.33
-0.28 -0.34 -0.38 -0.39 -0.35 -0.26 -0.13 0.00 0.12
-0.26 -0.33 -0.39 -0.41 -0.39 -0.31 -0.20 -0.08 0.03
-0.23 -0.31 -0.38 -0.42 -0.41 -0.34 -0.25 -0.14 -0.05
-0.20 -0.29 -0.37 -0.41 -0.41 -0.36 -0.28 -0.19 -0.11
-0.18 -0.28 -0.35 -0.40 -0.40 -0.35 -0.29 -0.22 -0.15
-0.18 -0.27 -0.33 -0.37 -0.37 -0.34 -0.28 -0.22 -0.17
-0.18 -0.26 -0.32 -0.35 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17
-0.19 -0.26 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.15
-0.20 -0.27 -0.31 -0.32 -0.30 -0.26 -0.20 -0.16 -0.12
-0.21 -0.28 -0.32 -0.32 -0.30 -0.25 -0.18 -0.13 -0.09
-0.22 -0.29 -0.33 -0.33 -0.30 -0.24 -0.17 -0.11 -0.06
-0.23 -0.31 -0.34 -0.34 -0.30 -0.24 -0.16 -0.08 -0.02
-0.24 -0.32 -0.36 -0.35 -0.31 -0.24 -0.15 -0.06 0.01
-0.25 -0.34 -0.37 -0.37 -0.33 -0.25 -0.14 -0.04 0.04
-0.26 -0.35 -0.39 -0.39 -0.35 -0.26 -0.14 -0.04 0.05
-0.27 -0.36 -0.41 -0.41 -0.37 -0.28 -0.16 -0.04 0.06
-0.27 -0.37 -0.42 -0.43 -0.39 -0.30 -0.18 -0.06 0.04
-0.27 -0.37 -0.43 -0.45 -0.41 -0.32 -0.20 -0.08 0.02
-0.26 -0.37 -0.44 -0.46 -0.43 -0.34 -0.23 -0.11 0.00
-0.25 -0.36 -0.43 -0.46 -0.44 -0.36 -0.25 -0.14 -0.03
-0.24 -0.35 -0.43 -0.46 -0.44 -0.37 -0.27 -0.16 -0.07
-0.23 -0.34 -0.42 -0.46 -0.44 -0.38 -0.28 -0.18 -0.10
-0.22 -0.33 -0.41 -0.45 -0.44 -0.38 -0.29 -0.20 -0.12
-0.21 -0.33 -0.41 -0.45 -0.44 -0.38 -0.30 -0.21 -0.14
-0.21 -0.32 -0.40 -0.44 -0.43 -0.37 -0.29 -0.22 -0.15
-0.21 -0.32 -0.40 -0.44 -0.43 -0.37 -0.29 -0.21 -0.14
-0.21 -0.33 -0.41 -0.44 -0.42 -0.36 -0.28 -0.20 -0.12
-0.22 -0.33 -0.41 -0.44 -0.42 -0.35 -0.26 -0.18 -0.10
-0.22 -0.33 -0.40 -0.42 -0.40 -0.33 -0.23 -0.15 -0.07
-0.22 -0.32 -0.38 -0.40 -0.37 -0.29 -0.20 -0.10 -0.02
-0.21 -0.30 -0.35 -0.36 -0.32 -0.24 -0.15 -0.05 0.03
-0.21 -0.28 -0.31 -0.31 -0.26 -0.18 -0.08 0.01 0.10
-0.21 -0.26 -0.27 -0.25 -0.20 -0.12 -0.02 0.08 0.16
-0.21 -0.23 -0.23 -0.20 -0.14 -0.06 0.04 0.14 0.21
-0.22 -0.22 -0.20 -0.15 -0.09 -0.01 0.09 0.18 0.25
-0.22 -0.21 -0.18 -0.13 -0.06 0.02 0.12 0.21 0.27
-0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.05 0.03 0.13 0.22 0.28
-0.23 -0.22 -0.18 -0.13 -0.06 0.03 0.13 0.21 0.27
-0.24 -0.23 -0.20 -0.14 -0.07 0.02 0.11 0.20 0.26
-0.24 -0.25 -0.22 -0.16 -0.10 -0.01 0.09 0.17 0.24
-0.25 -0.26 -0.24 -0.19 -0.13 -0.04 0.05 0.14 0.20
-0.25 -0.28 -0.27 -0.22 -0.16 -0.08 0.01 0.10 0.16
-0.24 -0.29 -0.29 -0.26 -0.20 -0.13 -0.03 0.05 0.12
-0.23 -0.29 -0.31 -0.28 -0.24 -0.17 -0.08 0.00 0.06
-0.21 -0.29 -0.32 -0.31 -0.27 -0.21 -0.13 -0.05 0.01
-0.18 -0.28 -0.33 -0.33 -0.30 -0.25 -0.18 -0.11 -0.04
-0.15 -0.27 -0.33 -0.34 -0.33 -0.29 -0.23 -0.16 -0.10
-0.11 -0.25 -0.32 -0.35 -0.35 -0.32 -0.27 -0.21 -0.15
-0.06 -0.22 -0.31 -0.35 -0.37 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20
-0.01 -0.18 -0.28 -0.34 -0.37 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24
0.05 -0.13 -0.25 -0.32 -0.36 -0.37 -0.36 -0.32 -0.29
0.13 -0.06 -0.19 -0.28 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32
0.21 0.02 -0.12 -0.21 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.34
0.29 0.12 -0.02 -0.13 -0.21 -0.28 -0.32 -0.34 -0.35
0.37 0.22 0.09 -0.02 -0.11 -0.19 -0.25 -0.30 -0.33
0.44 0.32 0.21 0.11 0.01 -0.08 -0.16 -0.23 -0.29
0.48 0.41 0.33 0.24 0.15 0.06 -0.04 -0.13 -0.21
0.48 0.47 0.42 0.36 0.28 0.20 0.10 -0.01 -0.10
0.43 0.48 0.47 0.44 0.39 0.32 0.23 0.13 0.03
0.35 0.44 0.48 0.47 0.46 0.42 0.35 0.26 0.16
0.25 0.36 0.43 0.47 0.48 0.48 0.44 0.37 0.29
0.13 0.26 0.36 0.42 0.47 0.51 0.50 0.47 0.41
0.02 0.15 0.26 0.34 0.42 0.49 0.53 0.53 0.51
-0.09 0.04 0.14 0.23 0.33 0.43 0.51 0.56 0.57
-0.17 -0.06 0.03 0.12 0.23 0.35 0.46 0.54 0.59
-0.23 -0.15 -0.06 0.02 0.13 0.27 0.40 0.51 0.59
-0.27 -0.21 -0.14 -0.07 0.04 0.18 0.33 0.45 0.56
-0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.04 0.10 0.26 0.39 0.51
-0.31 -0.28 -0.25 -0.20 -0.11 0.03 0.18 0.32 0.45
-0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.18 -0.05 0.10 0.25 0.38
-0.31 -0.32 -0.33 -0.31 -0.24 -0.13 0.02 0.16 0.29
-0.30 -0.33 -0.36 -0.36 -0.30 -0.20 -0.06 0.08 0.21
-0.34 -0.41 -0.47 -0.48 -0.45 -0.36 -0.24 -0.12 -0.01
-0.31 -0.40 -0.46 -0.49 -0.47 -0.39 -0.28 -0.17 -0.06
-0.29 -0.39 -0.46 -0.49 -0.48 -0.41 -0.31 -0.21 -0.12
-0.26 -0.37 -0.44 -0.48 -0.48 -0.42 -0.34 -0.25 -0.17
-0.24 -0.35 -0.42 -0.47 -0.47 -0.42 -0.35 -0.27 -0.20
-0.23 -0.33 -0.41 -0.45 -0.45 -0.41 -0.34 -0.27 -0.21
-0.22 -0.32 -0.39 -0.43 -0.44 -0.39 -0.33 -0.26 -0.20
-0.22 -0.32 -0.38 -0.42 -0.42 -0.38 -0.31 -0.25 -0.19
-0.22 -0.32 -0.38 -0.41 -0.41 -0.36 -0.30 -0.23 -0.18
-0.23 -0.33 -0.39 -0.42 -0.41 -0.36 -0.28 -0.21 -0.15
-0.24 -0.34 -0.40 -0.42 -0.41 -0.35 -0.27 -0.19 -0.13
-0.25 -0.35 -0.41 -0.43 -0.41 -0.35 -0.26 -0.18 -0.10
-0.26 -0.36 -0.42 -0.44 -0.42 -0.35 -0.25 -0.16 -0.08
-0.26 -0.37 -0.43 -0.45 -0.43 -0.35 -0.25 -0.15 -0.06
-0.27 -0.38 -0.44 -0.46 -0.43 -0.35 -0.24 -0.14 -0.05
-0.28 -0.38 -0.45 -0.47 -0.44 -0.36 -0.25 -0.14 -0.05
-0.28 -0.39 -0.45 -0.48 -0.45 -0.37 -0.26 -0.15 -0.05
-0.28 -0.38 -0.45 -0.48 -0.45 -0.37 -0.26 -0.16 -0.06
-0.27 -0.37 -0.44 -0.47 -0.45 -0.37 -0.27 -0.17 -0.08
-0.26 -0.36 -0.42 -0.45 -0.44 -0.37 -0.27 -0.17 -0.09
-0.25 -0.34 -0.41 -0.44 -0.42 -0.36 -0.27 -0.18 -0.10
-0.24 -0.33 -0.40 -0.43 -0.42 -0.35 -0.26 -0.18 -0.10
-0.24 -0.33 -0.39 -0.42 -0.41 -0.35 -0.26 -0.18 -0.11
-0.24 -0.33 -0.40 -0.43 -0.41 -0.35 -0.26 -0.18 -0.10
-0.24 -0.34 -0.40 -0.43 -0.41 -0.34 -0.25 -0.17 -0.09
-0.24 -0.34 -0.41 -0.44 -0.41 -0.34 -0.25 -0.16 -0.08
-0.24 -0.35 -0.41 -0.44 -0.41 -0.34 -0.24 -0.14 -0.06
-0.24 -0.34 -0.41 -0.43 -0.40 -0.33 -0.23 -0.13 -0.05
-0.24 -0.34 -0.40 -0.42 -0.39 -0.31 -0.21 -0.11 -0.03
-0.24 -0.33 -0.39 -0.41 -0.38 -0.30 -0.20 -0.10 -0.01
-0.24 -0.32 -0.38 -0.39 -0.36 -0.28 -0.17 -0.07 0.01
-0.25 -0.32 -0.37 -0.37 -0.34 -0.26 -0.15 -0.04 0.04
-0.26 -0.32 -0.35 -0.35 -0.31 -0.23 -0.12 -0.01 0.08
-0.27 -0.32 -0.34 -0.33 -0.29 -0.20 -0.09 0.02 0.11
-0.28 -0.32 -0.33 -0.31 -0.26 -0.18 -0.06 0.04 0.13
-0.29 -0.32 -0.33 -0.30 -0.25 -0.16 -0.05 0.06 0.14
-0.29 -0.32 -0.32 -0.30 -0.24 -0.15 -0.04 0.06 0.15
-0.29 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.15 -0.04 0.06 0.14
-0.29 -0.33 -0.33 -0.30 -0.24 -0.16 -0.05 0.05 0.12
-0.29 -0.33 -0.33 -0.30 -0.25 -0.17 -0.07 0.03 0.10
-0.28 -0.33 -0.34 -0.31 -0.26 -0.18 -0.09 0.00 0.07
-0.27 -0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.21 -0.11 -0.03 0.04
-0.26 -0.33 -0.35 -0.34 -0.30 -0.23 -0.14 -0.06 0.01
-0.24 -0.33 -0.36 -0.35 -0.32 -0.26 -0.18 -0.10 -0.03
-0.22 -0.32 -0.36 -0.36 -0.34 -0.28 -0.21 -0.13 -0.07
-0.20 -0.31 -0.36 -0.37 -0.36 -0.31 -0.24 -0.17 -0.11
-0.17 -0.29 -0.36 -0.38 -0.37 -0.33 -0.27 -0.20 -0.15
-0.15 -0.28 -0.35 -0.38 -0.38 -0.35 -0.29 -0.23 -0.18
-0.11 -0.25 -0.33 -0.37 -0.38 -0.36 -0.32 -0.27 -0.22
-0.07 -0.22 -0.31 -0.36 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29 -0.25
-0.03 -0.18 -0.28 -0.34 -0.37 -0.37 -0.35 -0.31 -0.28
0.01 -0.14 -0.24 -0.31 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30
0.05 -0.09 -0.20 -0.27 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
0.09 -0.05 -0.15 -0.22 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32
0.12 0.00 -0.09 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31
0.14 0.05 -0.03 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
0.15 0.08 0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23
0.14 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16
0.11 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08
0.06 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.06 0.03 -0.01
0.00 0.03 0.05 0.05 0.07 0.09 0.10 0.08 0.06
-0.07 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.09 0.12 0.12 0.12
-0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.08 0.13 0.16 0.18
-0.18 -0.14 -0.11 -0.07 -0.01 0.07 0.14 0.19 0.22
-0.23 -0.19 -0.16 -0.12 -0.05 0.04 0.13 0.20 0.26
-0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.10 0.00 0.11 0.20 0.27
-0.31 -0.29 -0.27 -0.23 -0.16 -0.04 0.08 0.18 0.27
-0.34 -0.34 -0.32 -0.29 -0.22 -0.10 0.03 0.15 0.25
-0.35 -0.37 -0.37 -0.35 -0.28 -0.16 -0.02 0.10 0.21
-0.36 -0.40 -0.41 -0.40 -0.34 -0.22 -0.08 0.05 0.16
-0.36 -0.41 -0.44 -0.44 -0.39 -0.28 -0.14 -0.01 0.11
-0.35 -0.42 -0.46 -0.47 -0.42 -0.32 -0.19 -0.07 0.05
-0.30 -0.39 -0.45 -0.47 -0.46 -0.40 -0.31 -0.22 -0.13
-0.28 -0.38 -0.44 -0.47 -0.46 -0.40 -0.32 -0.23 -0.15
-0.27 -0.37 -0.43 -0.46 -0.46 -0.41 -0.33 -0.25 -0.17
-0.25 -0.36 -0.42 -0.46 -0.45 -0.41 -0.33 -0.26 -0.18
-0.24 -0.35 -0.41 -0.45 -0.45 -0.40 -0.33 -0.26 -0.19
-0.23 -0.34 -0.40 -0.44 -0.44 -0.39 -0.32 -0.25 -0.19
-0.23 -0.33 -0.39 -0.42 -0.42 -0.37 -0.31 -0.24 -0.18
-0.23 -0.32 -0.38 -0.41 -0.40 -0.36 -0.29 -0.22 -0.17
-0.23 -0.33 -0.38 -0.40 -0.39 -0.34 -0.28 -0.21 -0.15
-0.24 -0.33 -0.39 -0.41 -0.39 -0.34 -0.27 -0.20 -0.14
-0.25 -0.35 -0.40 -0.42 -0.40 -0.35 -0.27 -0.19 -0.13
-0.26 -0.36 -0.41 -0.44 -0.42 -0.36 -0.27 -0.19 -0.12
-0.27 -0.36 -0.42 -0.45 -0.43 -0.37 -0.28 -0.20 -0.12
-0.27 -0.37 -0.43 -0.46 -0.44 -0.37 -0.29 -0.20 -0.12
-0.27 -0.36 -0.43 -0.45 -0.44 -0.37 -0.29 -0.20 -0.13
-0.26 -0.36 -0.42 -0.45 -0.43 -0.37 -0.29 -0.21 -0.13
-0.25 -0.35 -0.40 -0.43 -0.42 -0.36 -0.28 -0.20 -0.13
-0.25 -0.33 -0.39 -0.41 -0.40 -0.34 -0.27 -0.19 -0.13
-0.24 -0.32 -0.37 -0.39 -0.38 -0.32 -0.25 -0.18 -0.12
-0.23 -0.30 -0.35 -0.37 -0.36 -0.31 -0.24 -0.17 -0.11
-0.22 -0.29 -0.33 -0.35 -0.34 -0.30 -0.23 -0.17 -0.11
-0.22 -0.28 -0.32 -0.34 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.12
-0.22 -0.28 -0.32 -0.34 -0.33 -0.29 -0.23 -0.17 -0.12
-0.22 -0.28 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12
-0.22 -0.28 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.22 -0.17 -0.12
-0.22 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11
-0.22 -0.28 -0.31 -0.33 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10
-0.21 -0.28 -0.32 -0.33 -0.32 -0.27 -0.20 -0.14 -0.08
-0.20 -0.27 -0.32 -0.34 -0.32 -0.27 -0.20 -0.13 -0.07
-0.19 -0.27 -0.32 -0.34 -0.33 -0.28 -0.20 -0.12 -0.06
-0.19 -0.27 -0.32 -0.35 -0.34 -0.28 -0.20 -0.12 -0.05
-0.19 -0.27 -0.33 -0.35 -0.34 -0.28 -0.20 -0.12 -0.05
-0.20 -0.28 -0.33 -0.36 -0.34 -0.28 -0.20 -0.11 -0.04
-0.22 -0.29 -0.34 -0.36 -0.34 -0.28 -0.19 -0.10 -0.03
-0.24 -0.31 -0.35 -0.36 -0.34 -0.27 -0.18 -0.09 -0.01
-0.26 -0.33 -0.36 -0.37 -0.34 -0.27 -0.17 -0.08 0.00
-0.27 -0.34 -0.38 -0.38 -0.34 -0.27 -0.17 -0.07 0.01
-0.28 -0.35 -0.39 -0.39 -0.35 -0.28 -0.18 -0.08 0.00
-0.29 -0.36 -0.40 -0.40 -0.36 -0.28 -0.19 -0.09 -0.01
-0.29 -0.37 -0.40 -0.40 -0.37 -0.30 -0.20 -0.10 -0.02
-0.29 -0.37 -0.41 -0.41 -0.38 -0.31 -0.21 -0.12 -0.04
-0.28 -0.37 -0.41 -0.41 -0.39 -0.32 -0.23 -0.14 -0.06
-0.27 -0.36 -0.41 -0.42 -0.39 -0.33 -0.25 -0.16 -0.09
-0.26 -0.36 -0.41 -0.42 -0.40 -0.34 -0.26 -0.18 -0.11
-0.25 -0.35 -0.40 -0.42 -0.40 -0.35 -0.28 -0.20 -0.13
-0.23 -0.34 -0.40 -0.42 -0.41 -0.36 -0.29 -0.22 -0.16
-0.22 -0.33 -0.39 -0.42 -0.41 -0.37 -0.31 -0.25 -0.19
-0.20 -0.31 -0.38 -0.42 -0.42 -0.38 -0.33 -0.27 -0.21
-0.18 -0.30 -0.37 -0.41 -0.42 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24
-0.16 -0.28 -0.36 -0.40 -0.41 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26
-0.14 -0.26 -0.34 -0.39 -0.41 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27
-0.12 -0.24 -0.32 -0.37 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29
-0.11 -0.22 -0.30 -0.35 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29
-0.09 -0.20 -0.27 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29
-0.08 -0.18 -0.24 -0.28 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27
-0.08 -0.16 -0.21 -0.25 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.08 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.08 -0.13 -0.16 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
-0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11
-0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07
-0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01
-0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.23 -0.17 -0.09 -0.03 0.02
-0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.25 -0.18 -0.09 -0.02 0.04
-0.28 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.20 -0.10 -0.02 0.05
-0.31 -0.35 -0.37 -0.36 -0.32 -0.23 -0.13 -0.04 0.04
-0.33 -0.38 -0.41 -0.41 -0.36 -0.28 -0.17 -0.07 0.02
-0.34 -0.40 -0.44 -0.45 -0.41 -0.32 -0.21 -0.11 -0.01
-0.34 -0.41 -0.46 -0.47 -0.44 -0.36 -0.25 -0.15 -0.05
-0.33 -0.41 -0.46 -0.48 -0.46 -0.38 -0.28 -0.18 -0.08
-0.31 -0.40 -0.46 -0.48 -0.46 -0.39 -0.30 -0.20 -0.11
-0.26 -0.35 -0.39 -0.41 -0.41 -0.38 -0.32 -0.26 -0.20
-0.25 -0.33 -0.37 -0.39 -0.39 -0.36 -0.31 -0.25 -0.20
-0.24 -0.32 -0.36 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.24 -0.19
-0.23 -0.31 -0.35 -0.36 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19
-0.23 -0.30 -0.34 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18
-0.22 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17
-0.22 -0.29 -0.32 -0.33 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.15
-0.22 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14
-0.23 -0.30 -0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.22 -0.18 -0.14
-0.24 -0.31 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13
-0.25 -0.31 -0.35 -0.35 -0.33 -0.29 -0.23 -0.18 -0.13
-0.25 -0.32 -0.35 -0.36 -0.34 -0.30 -0.24 -0.18 -0.13
-0.25 -0.32 -0.35 -0.37 -0.35 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14
-0.25 -0.31 -0.35 -0.36 -0.35 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14
-0.24 -0.30 -0.34 -0.35 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14
-0.24 -0.29 -0.33 -0.34 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14
-0.23 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14
-0.23 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13
-0.24 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13
-0.24 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14
-0.24 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14
-0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23 -0.19 -0.15
-0.23 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16
-0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.21 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18
-0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17
-0.19 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16
-0.19 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15
-0.20 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14
-0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13
-0.21 -0.27 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12
-0.21 -0.28 -0.32 -0.35 -0.34 -0.30 -0.24 -0.17 -0.12
-0.22 -0.29 -0.34 -0.36 -0.36 -0.31 -0.24 -0.17 -0.11
-0.23 -0.31 -0.35 -0.38 -0.37 -0.32 -0.25 -0.18 -0.11
-0.24 -0.32 -0.37 -0.39 -0.38 -0.33 -0.25 -0.18 -0.10
-0.26 -0.34 -0.38 -0.40 -0.39 -0.34 -0.26 -0.18 -0.10
-0.27 -0.35 -0.40 -0.42 -0.40 -0.35 -0.27 -0.18 -0.10
-0.28 -0.36 -0.41 -0.43 -0.42 -0.36 -0.27 -0.18 -0.10
-0.28 -0.37 -0.42 -0.45 -0.43 -0.37 -0.28 -0.19 -0.11
-0.28 -0.37 -0.43 -0.45 -0.44 -0.38 -0.29 -0.20 -0.12
-0.28 -0.37 -0.43 -0.46 -0.44 -0.39 -0.30 -0.21 -0.13
-0.28 -0.37 -0.43 -0.46 -0.45 -0.39 -0.31 -0.22 -0.14
-0.27 -0.37 -0.43 -0.46 -0.45 -0.40 -0.32 -0.23 -0.16
-0.27 -0.36 -0.43 -0.46 -0.45 -0.40 -0.32 -0.24 -0.17
-0.26 -0.36 -0.42 -0.45 -0.44 -0.40 -0.33 -0.25 -0.19
-0.26 -0.35 -0.41 -0.44 -0.44 -0.40 -0.33 -0.26 -0.20
-0.25 -0.34 -0.40 -0.44 -0.43 -0.40 -0.34 -0.27 -0.22
-0.25 -0.34 -0.40 -0.43 -0.43 -0.40 -0.34 -0.28 -0.23
-0.24 -0.33 -0.39 -0.43 -0.43 -0.40 -0.34 -0.29 -0.24
-0.23 -0.33 -0.38 -0.42 -0.43 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25
-0.23 -0.32 -0.38 -0.42 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26
-0.23 -0.31 -0.37 -0.41 -0.41 -0.39 -0.34 -0.30 -0.26
-0.22 -0.31 -0.36 -0.40 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.26
-0.22 -0.30 -0.35 -0.38 -0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.25
-0.21 -0.29 -0.34 -0.37 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.24
-0.21 -0.28 -0.32 -0.35 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.23
-0.21 -0.27 -0.31 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21
-0.21 -0.27 -0.31 -0.33 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19
-0.21 -0.27 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.17
-0.22 -0.27 -0.31 -0.33 -0.32 -0.28 -0.23 -0.19 -0.15
-0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.13
-0.24 -0.29 -0.33 -0.35 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.11
-0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.34 -0.29 -0.22 -0.15 -0.09
-0.26 -0.32 -0.36 -0.38 -0.36 -0.29 -0.22 -0.15 -0.08
-0.27 -0.34 -0.38 -0.39 -0.37 -0.31 -0.22 -0.15 -0.08
-0.28 -0.35 -0.40 -0.41 -0.39 -0.32 -0.24 -0.16 -0.08
-0.29 -0.37 -0.42 -0.43 -0.41 -0.35 -0.26 -0.18 -0.10
-0.30 -0.38 -0.43 -0.45 -0.43 -0.37 -0.29 -0.20 -0.12
-0.30 -0.39 -0.44 -0.46 -0.45 -0.39 -0.31 -0.23 -0.15
-0.30 -0.38 -0.44 -0.46 -0.45 -0.40 -0.33 -0.25 -0.17
-0.29 -0.37 -0.42 -0.45 -0.45 -0.40 -0.33 -0.26 -0.19
-0.28 -0.36 -0.41 -0.43 -0.43 -0.39 -0.33 -0.26 -0.20
hPa50.325 hPa50.330 hPa50.335 hPa50.340 hPa50.345 hPa50.350 hPa50.355 hPa700anom55.0
-0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.08 0.03
-0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.02
-0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.03
-0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 -0.06
-0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 -0.02
0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.16
-0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.03
0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 -0.03
0.07 0.08 0.11 0.13 0.15 0.15 0.15 0.13
0.00 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.09
0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.18 0.13
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15
-0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.14
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26 -0.25
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.15
0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.03
0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.16
-0.02 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.07 0.08 -0.07
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.23
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.24
0.18 0.18 0.19 0.21 0.22 0.21 0.19 0.08
0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.16
-0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.40
-0.25 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.42
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.08 -0.09
-0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 -0.10
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.13
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.20
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.27
-0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.22 -0.29
-0.26 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.19 -0.28
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.27
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.27
-0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.31 -0.28 -0.31
-0.26 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.33 -0.31 -0.36
-0.27 -0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.38
-0.27 -0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.39
-0.26 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.29 -0.39
-0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.39
-0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.41
-0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.42
-0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.41
-0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32 -0.39
-0.12 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.38
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.34
-0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.25
-0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.15
0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.08
0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.01
0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.09
0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.18 0.17 0.11
0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.09
0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.08
0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.09
0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.10
0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12
0.22 0.22 0.22 0.22 0.20 0.17 0.14 0.15
0.21 0.22 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 0.19
0.20 0.22 0.23 0.24 0.23 0.21 0.18 0.26
0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.23 0.32
0.22 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.28 0.35
0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.01
0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.02
0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 -0.02
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 -0.09
-0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.17
-0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.22
-0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.22 -0.19 -0.14 -0.25
-0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.27
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.29
-0.25 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.30 -0.28 -0.31
-0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.33
-0.24 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.36
-0.25 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.39
-0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.30 -0.41
-0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.42
-0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.35 -0.34 -0.33 -0.42
-0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.41
-0.17 -0.21 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.39
-0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.36
-0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.32
-0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.25
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.17
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.09
0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 -0.03
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.03
0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 0.08
0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.10
0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10
0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.09
0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12
0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.13
0.15 0.17 0.18 0.18 0.16 0.14 0.11 0.14
0.12 0.15 0.17 0.18 0.17 0.15 0.12 0.17
0.10 0.13 0.16 0.18 0.18 0.17 0.14 0.21
0.09 0.13 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.26
0.09 0.14 0.18 0.22 0.24 0.24 0.23 0.29
0.22 0.25 0.28 0.31 0.32 0.33 0.32 0.09
0.19 0.22 0.26 0.28 0.30 0.32 0.32 0.11
0.14 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.10
0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.20 0.07
0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.00
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 -0.09
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.17
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.25
-0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.27 -0.25 -0.30
-0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.33
-0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.31 -0.35
-0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.37
-0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.31 -0.37
-0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.31 -0.39
-0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.31 -0.30 -0.40
-0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.39
-0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.36
-0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.31
-0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.26
0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.20
0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.13
0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.07
0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 -0.02
0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.03
0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.08
0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.12
0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15
0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16 0.17
0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.16
0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 0.14 0.12 0.14
0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.13
0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.12
0.09 0.11 0.13 0.14 0.13 0.11 0.09 0.12
0.05 0.09 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.14
0.01 0.05 0.09 0.12 0.13 0.13 0.11 0.16
-0.02 0.03 0.08 0.12 0.14 0.15 0.14 0.19
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-0.19 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.30
-0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.30
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.30
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.32
-0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.19 -0.21 -0.32
-0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.33
-0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.35
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.35
-0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.08 -0.35
-0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.06 -0.08 -0.35
-0.11 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.35
-0.13 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.04 0.05 -0.28
-0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.00 -0.30
-0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.32
-0.18 -0.22 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.32
-0.15 -0.20 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.32
-0.10 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.30
-0.04 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.28
0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.27
0.06 0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.30
0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.31
0.12 0.10 0.07 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.30
0.14 0.13 0.12 0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.26
0.15 0.15 0.15 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.21
0.14 0.14 0.15 0.15 0.13 0.10 0.05 -0.18
0.11 0.12 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 -0.15
0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.12 0.10 -0.14
0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.12 -0.12
-0.01 0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 -0.10
-0.04 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.12 0.13 -0.09
-0.07 -0.06 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.10 -0.09
-0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.03 -0.12
-0.17 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.18
-0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.22
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-0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.37
-0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.37
-0.24 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.37
-0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.37
-0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.37
-0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.35
-0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.31
-0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.27
-0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.24
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.19
0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.13
0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 -0.06
0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.01
0.10 0.10 0.12 0.13 0.15 0.15 0.15 0.05
0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.17 0.08
0.16 0.16 0.17 0.18 0.20 0.20 0.19 0.10
0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.10
0.18 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.08
0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.06
0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.06
0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.07
0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.09
0.16 0.18 0.20 0.20 0.20 0.17 0.14 0.11
0.14 0.16 0.19 0.20 0.20 0.18 0.15 0.13
0.10 0.14 0.17 0.19 0.21 0.20 0.17 0.15
0.07 0.11 0.16 0.19 0.22 0.22 0.20 0.16
0.05 0.09 0.14 0.19 0.22 0.24 0.22 0.15
0.02 0.06 0.11 0.16 0.21 0.23 0.22 0.10
0.02 0.04 0.08 0.13 0.17 0.18 0.18 0.00
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-0.06 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.23
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-0.06 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.25
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-0.03 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.29
-0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.14 -0.18 -0.27
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0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.34
0.13 0.09 0.06 0.01 -0.03 -0.09 -0.14 -0.33
0.17 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.08 -0.29
0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.24
0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.10 0.05 -0.19
0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.17 0.12 -0.13
0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.20 -0.07
0.16 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.25 -0.03
0.13 0.16 0.20 0.23 0.27 0.29 0.29 0.01
0.10 0.13 0.17 0.22 0.26 0.29 0.31 0.04
0.07 0.09 0.14 0.18 0.23 0.27 0.29 0.05
0.02 0.05 0.08 0.12 0.16 0.21 0.24 0.03
-0.04 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 -0.01
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-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.20
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.16
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.12
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 -0.06
0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.09 0.00
0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.05
0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.10
0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 0.13
0.18 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.15
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.16
0.19 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.20 0.15
0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.20 0.18 0.14
0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.12
0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.11
0.10 0.13 0.16 0.17 0.18 0.17 0.14 0.11
0.06 0.10 0.14 0.17 0.18 0.17 0.15 0.13
0.02 0.07 0.12 0.16 0.18 0.18 0.17 0.15
-0.02 0.04 0.09 0.14 0.18 0.19 0.19 0.17
-0.05 0.01 0.08 0.14 0.19 0.22 0.22 0.18
-0.07 -0.01 0.06 0.14 0.20 0.24 0.25 0.18
-0.05 0.00 0.06 0.14 0.20 0.24 0.26 0.15
-0.01 0.02 0.08 0.14 0.20 0.24 0.25 0.09
0.02 0.02 0.05 0.10 0.15 0.18 0.19 -0.02
0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 -0.15
0.06 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.22
0.12 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.25
0.17 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.26
0.21 0.14 0.07 0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.27
0.23 0.18 0.11 0.03 -0.05 -0.11 -0.17 -0.27
0.24 0.22 0.16 0.09 0.01 -0.07 -0.14 -0.25
0.24 0.25 0.22 0.17 0.09 0.01 -0.07 -0.21
0.24 0.27 0.28 0.25 0.19 0.11 0.03 -0.15
0.22 0.28 0.32 0.31 0.28 0.22 0.14 -0.09
0.19 0.26 0.32 0.35 0.34 0.30 0.23 -0.06
0.14 0.22 0.29 0.34 0.36 0.35 0.29 -0.04
0.07 0.15 0.23 0.30 0.34 0.35 0.32 -0.05
-0.01 0.06 0.15 0.23 0.29 0.32 0.32 -0.06
0.05 0.14 0.25 0.37 0.48 0.57 0.62 0.25
-0.04 0.03 0.13 0.25 0.37 0.49 0.58 0.22
-0.11 -0.07 0.01 0.12 0.24 0.37 0.48 0.17
-0.17 -0.15 -0.10 -0.01 0.10 0.22 0.34 0.08
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0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.13 -0.28
0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.29
0.13 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.28
0.18 0.15 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.06 -0.25
0.21 0.19 0.17 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.22
0.23 0.23 0.22 0.20 0.16 0.12 0.07 -0.17
0.25 0.25 0.26 0.25 0.23 0.20 0.16 -0.10
0.24 0.26 0.28 0.29 0.29 0.27 0.25 -0.04
0.22 0.24 0.27 0.30 0.32 0.32 0.31 0.02
0.19 0.22 0.26 0.29 0.33 0.35 0.35 0.06
0.15 0.19 0.23 0.27 0.32 0.35 0.37 0.09
0.11 0.14 0.19 0.24 0.29 0.33 0.36 0.10
0.06 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.32 0.10
0.01 0.03 0.07 0.11 0.16 0.21 0.25 0.07
-0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.16 0.02
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 -0.01 0.04 -0.06
-0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.15
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.22
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.28
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27 -0.31
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.28 -0.33
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27 -0.33
-0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.33
-0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.32
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.29
-0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.25
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.19
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.14
0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 -0.09
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 -0.04
0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.02
0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.07
0.19 0.20 0.21 0.23 0.23 0.23 0.21 0.12
0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27 0.25 0.17
0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.29 0.27 0.20
0.23 0.25 0.27 0.29 0.29 0.29 0.28 0.21
0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.26 0.20
0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 0.19
0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.22 0.20 0.17
0.12 0.15 0.17 0.19 0.19 0.19 0.17 0.15
0.06 0.10 0.13 0.16 0.16 0.16 0.14 0.13
0.00 0.05 0.10 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12
-0.05 0.01 0.06 0.11 0.13 0.14 0.13 0.12
-0.10 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.15 0.15 0.13
-0.14 -0.07 0.01 0.07 0.13 0.16 0.17 0.15
-0.17 -0.09 -0.01 0.07 0.13 0.18 0.21 0.16
-0.16 -0.10 -0.02 0.07 0.14 0.20 0.23 0.16
-0.12 -0.07 0.00 0.08 0.15 0.21 0.25 0.14
-0.04 -0.02 0.03 0.10 0.16 0.22 0.25 0.09
0.04 0.02 0.04 0.08 0.13 0.17 0.19 0.01
0.12 0.06 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09 -0.12
0.20 0.10 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.21
0.30 0.19 0.10 0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.25
0.40 0.29 0.19 0.10 0.03 -0.03 -0.07 -0.25
0.48 0.38 0.28 0.18 0.09 0.01 -0.05 -0.22
0.54 0.46 0.37 0.26 0.16 0.06 -0.02 -0.18
0.57 0.52 0.45 0.36 0.25 0.14 0.05 -0.12
0.58 0.57 0.52 0.45 0.35 0.24 0.14 -0.06
0.56 0.58 0.58 0.53 0.46 0.36 0.25 0.01
0.51 0.57 0.60 0.59 0.55 0.47 0.37 0.08
0.43 0.52 0.59 0.62 0.61 0.56 0.48 0.15
0.34 0.44 0.53 0.60 0.63 0.62 0.57 0.20
0.24 0.35 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.23
0.14 0.24 0.36 0.46 0.55 0.61 0.63 0.24
0.19 0.30 0.43 0.56 0.69 0.80 0.87 0.58
0.08 0.17 0.29 0.42 0.56 0.69 0.80 0.54
-0.01 0.05 0.15 0.27 0.41 0.55 0.68 0.46
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0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.19
0.15 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.19
0.19 0.16 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.17
0.23 0.21 0.19 0.16 0.12 0.09 0.05 -0.14
0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.16 0.12 -0.10
0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.23 0.20 -0.05
0.27 0.28 0.30 0.31 0.31 0.30 0.27 0.01
0.24 0.27 0.30 0.32 0.34 0.34 0.33 0.06
0.21 0.24 0.28 0.31 0.35 0.37 0.37 0.09
0.16 0.20 0.24 0.29 0.33 0.37 0.39 0.12
0.11 0.15 0.19 0.25 0.30 0.34 0.37 0.13
0.06 0.09 0.13 0.19 0.24 0.30 0.34 0.12
0.00 0.03 0.07 0.12 0.17 0.23 0.27 0.10
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0.19 0.23 0.24 0.25 0.25 0.23 0.20 0.18
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-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.12
-0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.15
-0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.17
-0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.18
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.19
-0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.18
-0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.15
-0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.10
-0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.03
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 0.05
0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 0.13
0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.03 -0.01 0.20
0.24 0.24 0.21 0.18 0.14 0.09 0.04 0.27
0.29 0.29 0.28 0.25 0.21 0.16 0.10 0.34
0.32 0.34 0.33 0.31 0.27 0.21 0.15 0.41
0.33 0.36 0.36 0.34 0.31 0.26 0.20 0.48
0.32 0.36 0.37 0.36 0.34 0.29 0.23 0.54
0.29 0.34 0.36 0.36 0.35 0.31 0.26 0.58
0.25 0.31 0.34 0.35 0.34 0.32 0.28 0.62
0.20 0.26 0.30 0.31 0.32 0.31 0.28 0.64
0.14 0.21 0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.64
-0.06 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.39
-0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
-0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.32
-0.13 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 0.29
-0.14 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 0.26
-0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 0.24
-0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 0.22
-0.12 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 0.20
-0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 0.19
-0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 0.20
-0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 0.21
-0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 0.23
-0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 0.25
-0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 0.26
-0.07 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 0.26
-0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.27
-0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.26
-0.07 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03 0.26
-0.07 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 0.25
-0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.24
-0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.23
-0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.22
-0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 0.21
-0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 -0.05 0.20
-0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 0.19
-0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 0.20
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 0.21
-0.04 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.23
-0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.02 0.00 0.25
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 0.27
0.00 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.27
0.01 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04 0.02 0.27
0.02 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.02 0.27
0.03 0.06 0.07 0.08 0.07 0.05 0.02 0.27
0.04 0.07 0.09 0.09 0.07 0.05 0.02 0.27
0.06 0.09 0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 0.27
0.06 0.09 0.10 0.09 0.08 0.05 0.01 0.26
0.06 0.09 0.10 0.09 0.07 0.04 0.00 0.25
0.05 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 0.23
0.03 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 0.21
0.01 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 0.19
-0.01 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 0.17
-0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 0.14
-0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 0.12
-0.09 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 0.09
-0.11 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 0.06
-0.14 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 0.04
-0.17 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 0.02
-0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 0.00
-0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.02
-0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.04
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.06
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.08
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.09
-0.27 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.32 -0.30 -0.09
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.09
-0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.08
-0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.05
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 0.00
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 0.06
-0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 0.12
-0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 0.18
0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 0.23
0.05 0.06 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.03 0.27
0.08 0.10 0.09 0.08 0.05 0.03 0.00 0.31
0.10 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 0.35
0.10 0.13 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.38
0.09 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.41
0.06 0.10 0.12 0.12 0.12 0.10 0.08 0.43
0.02 0.07 0.09 0.11 0.10 0.09 0.08 0.44
-0.01 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.43
-0.04 0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05 0.41
-0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 0.26
-0.15 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 0.23
-0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 0.21
-0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 0.19
-0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 0.17
-0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 0.16
-0.12 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 0.15
-0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 0.15
-0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 0.15
-0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 0.16
-0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 0.17
-0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 0.18
-0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 0.19
-0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 0.19
-0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 0.19
-0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 0.19
-0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 0.20
-0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 0.20
-0.10 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 0.21
-0.10 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 0.22
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 0.22
-0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 0.20
-0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 0.18
-0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 0.15
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.06 -0.08 0.12
-0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 0.10
-0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 0.10
-0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 0.12
-0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.06 -0.08 0.15
-0.09 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 0.18
-0.08 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 0.21
-0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.04 0.22
-0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.23
-0.06 -0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.03 0.24
-0.05 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.03 0.24
-0.04 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.03 0.24
-0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.03 0.25
-0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.03 0.24
-0.05 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 0.24
-0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 0.23
-0.07 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 0.22
-0.08 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 0.20
-0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 0.18
-0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.11 0.16
-0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 0.14
-0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 0.11
-0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 0.09
-0.19 -0.17 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 0.08
-0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 0.06
-0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 0.05
-0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 0.05
-0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 0.04
-0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 0.04
-0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 0.04
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.23 0.04
-0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 0.05
-0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 0.06
-0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 0.09
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 0.12
-0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 0.16
-0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 0.20
-0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 0.23
-0.05 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 0.26
-0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 0.28
-0.03 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 0.31
-0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 0.32
-0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 0.33
-0.06 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.34
-0.08 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.33
-0.11 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.32
-0.13 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 0.30
-0.14 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.28
hPa55.5 hPa55.10 hPa55.15 hPa55.20 hPa55.25 hPa55.30 hPa55.35 hPa55.40 hPa55.45 hPa55.50
0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06
-0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03 0.02 0.07
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
0.03 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03
0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09
0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.21 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 -0.01
-0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.02
-0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
0.13 0.11 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
-0.07 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.12 0.10
-0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02
-0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03
-0.39 -0.35 -0.29 -0.23 -0.17 -0.12 -0.07 -0.04 -0.04 -0.06
-0.39 -0.33 -0.26 -0.19 -0.12 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.01
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
-0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16
-0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12
-0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.40 -0.35 -0.30 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.39 -0.35 -0.30 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15
-0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11
-0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03
0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.09 0.07 0.05 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01
0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
0.23 0.20 0.16 0.12 0.09 0.06 0.05 0.04 0.05 0.07
0.29 0.25 0.21 0.16 0.12 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07
0.32 0.29 0.24 0.20 0.16 0.12 0.10 0.08 0.08 0.09
-0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08
0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17
-0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20
-0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20
-0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15
-0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.36 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11
-0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12
-0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13
-0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14
-0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.37 -0.34 -0.29 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.13
-0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
0.08 0.06 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.09 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.11 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02
0.19 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04
0.24 0.21 0.18 0.14 0.10 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05
0.27 0.24 0.21 0.17 0.13 0.10 0.07 0.06 0.06 0.07
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03
0.09 0.06 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07
0.09 0.07 0.04 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
0.07 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14
0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17
-0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.32 -0.27 -0.23 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11
-0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09
-0.36 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
-0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11
-0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12
-0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11
-0.30 -0.28 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.08
-0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09
0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
0.11 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.12 0.10 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
0.09 0.07 0.05 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02
0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03
0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 0.06 0.05 0.04 0.05
0.13 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.03
0.16 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03
0.17 0.16 0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08
0.16 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12
0.13 0.13 0.12 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15
0.06 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17
-0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16
-0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
-0.19 -0.17 -0.13 -0.11 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.31 -0.27 -0.21 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06
-0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05
-0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05
-0.30 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06
-0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04
-0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02
-0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09
-0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
0.05 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09
0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
0.15 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08
0.18 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07
0.20 0.16 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06
0.21 0.17 0.13 0.08 0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.20 0.17 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.18 0.15 0.12 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.02
0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
0.12 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01
0.15 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00
0.17 0.16 0.15 0.12 0.10 0.07 0.04 0.03 0.02 0.02
0.19 0.16 0.13 0.09 0.06 0.03 0.03 0.05 0.08 0.13
0.21 0.19 0.16 0.12 0.07 0.03 0.01 0.00 0.02 0.05
0.22 0.21 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02
0.21 0.21 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07
0.19 0.19 0.18 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10
0.15 0.16 0.16 0.14 0.10 0.04 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11
0.09 0.11 0.12 0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11
0.02 0.04 0.06 0.07 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08
-0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
-0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.01
-0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.01
-0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.02
-0.18 -0.15 -0.12 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04
-0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04
-0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06
0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
0.16 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07
0.19 0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07
0.21 0.16 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07
0.22 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06
0.21 0.16 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05
0.19 0.15 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04
0.16 0.13 0.10 0.07 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02
0.14 0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.11 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00
0.10 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00
0.10 0.10 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00
0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 0.01
0.12 0.12 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00
0.12 0.13 0.12 0.11 0.09 0.05 0.02 0.01 -0.01 -0.01
0.28 0.26 0.22 0.18 0.15 0.12 0.12 0.14 0.18 0.24
0.30 0.28 0.24 0.19 0.15 0.11 0.08 0.08 0.10 0.15
0.29 0.28 0.25 0.20 0.15 0.10 0.06 0.04 0.05 0.08
0.27 0.27 0.24 0.20 0.15 0.10 0.05 0.02 0.01 0.02
0.25 0.25 0.24 0.20 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.01
0.22 0.23 0.22 0.20 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.03
0.18 0.20 0.20 0.18 0.15 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.03
0.14 0.16 0.17 0.16 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03
0.09 0.11 0.13 0.14 0.13 0.10 0.06 0.04 0.01 -0.01
0.04 0.06 0.09 0.10 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.02
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04
-0.07 -0.04 0.00 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06
-0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10
-0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11 0.11
-0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12
-0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11
0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08
0.07 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05
0.12 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
0.16 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
0.19 0.12 0.06 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
0.20 0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05
0.21 0.14 0.08 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
0.19 0.13 0.07 0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
0.17 0.12 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
0.15 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03
0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00
0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01
0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01
0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01
0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 0.01
0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.04 0.02 0.00 0.00 -0.01
0.00 0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.37 0.34 0.30 0.25 0.21 0.19 0.18 0.19 0.23 0.29
0.38 0.36 0.31 0.26 0.21 0.17 0.14 0.14 0.16 0.21
0.38 0.36 0.32 0.27 0.22 0.16 0.12 0.10 0.11 0.14
0.37 0.35 0.32 0.27 0.22 0.16 0.12 0.09 0.08 0.10
0.34 0.33 0.31 0.27 0.22 0.16 0.11 0.08 0.06 0.07
0.31 0.31 0.29 0.26 0.21 0.16 0.11 0.07 0.05 0.05
0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.11 0.07 0.05 0.04
0.23 0.24 0.24 0.22 0.20 0.16 0.12 0.08 0.06 0.05
0.20 0.21 0.22 0.21 0.19 0.17 0.13 0.10 0.08 0.07
0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09
0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14
0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.16 0.17 0.17
0.08 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.16 0.17
0.10 0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16 0.17
0.12 0.10 0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16
0.14 0.11 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15
0.16 0.12 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12
0.19 0.14 0.09 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09
0.21 0.15 0.09 0.05 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.05
0.21 0.15 0.09 0.04 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.03
0.22 0.15 0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 0.01
0.21 0.15 0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00
0.20 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
0.18 0.13 0.07 0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
0.15 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02
0.13 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02
0.11 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
0.08 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02
0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01
0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00
-0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
-0.03 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.06 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
-0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04
0.36 0.33 0.29 0.24 0.21 0.18 0.16 0.15 0.17 0.21
0.37 0.35 0.30 0.26 0.21 0.17 0.14 0.13 0.14 0.18
0.38 0.36 0.32 0.27 0.22 0.18 0.14 0.12 0.13 0.15
0.38 0.36 0.32 0.27 0.22 0.18 0.14 0.12 0.12 0.14
0.36 0.34 0.31 0.26 0.22 0.18 0.14 0.11 0.11 0.12
0.34 0.32 0.29 0.26 0.22 0.18 0.14 0.11 0.10 0.10
0.32 0.31 0.29 0.26 0.22 0.19 0.15 0.12 0.10 0.10
0.31 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.13 0.12 0.11
0.30 0.29 0.28 0.26 0.23 0.21 0.17 0.15 0.13 0.12
0.29 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.14 0.13
0.29 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.14 0.14
0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17 0.15 0.14 0.15
0.29 0.27 0.25 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.15 0.16
0.27 0.25 0.22 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.15 0.16
0.26 0.23 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.16
0.25 0.21 0.17 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14
0.25 0.20 0.16 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.13
0.25 0.20 0.15 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.11
0.25 0.20 0.14 0.09 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.10
0.25 0.19 0.13 0.08 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.07
0.25 0.19 0.12 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 0.05
0.24 0.18 0.12 0.06 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.04
0.23 0.17 0.11 0.05 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.03
0.22 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
0.20 0.15 0.09 0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.02
0.17 0.13 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
0.15 0.11 0.07 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.01
0.12 0.10 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.00
0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.00
0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 0.00
0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00
0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
-0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
-0.05 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
-0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
-0.11 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.35 0.32 0.28 0.23 0.18 0.15 0.12 0.11 0.11 0.14
0.36 0.33 0.28 0.23 0.19 0.15 0.12 0.11 0.11 0.14
0.36 0.33 0.29 0.24 0.20 0.16 0.13 0.12 0.12 0.15
0.36 0.33 0.29 0.24 0.20 0.17 0.14 0.13 0.13 0.15
0.34 0.32 0.28 0.24 0.20 0.18 0.15 0.14 0.14 0.15
0.33 0.31 0.28 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.14 0.15
0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.19 0.17 0.14 0.14 0.14
0.33 0.32 0.29 0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.13 0.14
0.35 0.33 0.30 0.26 0.23 0.19 0.16 0.13 0.12 0.13
0.36 0.34 0.30 0.26 0.22 0.18 0.15 0.12 0.11 0.12
0.36 0.34 0.30 0.25 0.21 0.17 0.13 0.10 0.09 0.10
0.37 0.34 0.30 0.25 0.20 0.16 0.12 0.09 0.08 0.09
0.36 0.34 0.29 0.24 0.20 0.16 0.12 0.09 0.08 0.09
0.36 0.33 0.28 0.23 0.18 0.14 0.11 0.08 0.07 0.09
0.35 0.32 0.26 0.21 0.17 0.13 0.09 0.07 0.06 0.08
0.35 0.30 0.25 0.19 0.15 0.11 0.07 0.05 0.05 0.08
0.35 0.30 0.24 0.18 0.13 0.09 0.06 0.04 0.05 0.08
0.35 0.29 0.23 0.16 0.11 0.08 0.05 0.04 0.05 0.07
0.34 0.28 0.21 0.15 0.10 0.07 0.04 0.03 0.04 0.07
0.32 0.26 0.20 0.13 0.09 0.05 0.03 0.02 0.03 0.06
0.30 0.24 0.17 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.05
0.27 0.22 0.15 0.10 0.05 0.03 0.01 0.00 0.02 0.05
0.25 0.20 0.14 0.08 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.04
0.22 0.18 0.12 0.07 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.04
0.20 0.16 0.11 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03
0.17 0.14 0.09 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03
0.14 0.11 0.08 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03
0.12 0.10 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03
0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.03
0.07 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02
0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02
0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01
-0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00
-0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01
-0.05 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
-0.36 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.15
-0.36 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.15
-0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13
-0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.08 -0.10
-0.26 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07
-0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06
-0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.07
-0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.11
-0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.14
-0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.12 -0.14
-0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.12 -0.14
-0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.14
-0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09
-0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09
-0.23 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.06 -0.09
-0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10
-0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12
-0.30 -0.26 -0.22 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14
-0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16
-0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14
-0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10
-0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.37 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.38 -0.34 -0.28 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07
-0.37 -0.33 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09
-0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10
-0.32 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12
-0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15
-0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14
-0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15
-0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.14
-0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10
-0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.00
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01
0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.06 0.04
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.04
-0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.05 0.04
-0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.06
-0.05 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09
-0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.10 0.12
0.00 -0.02 -0.03 -0.02 0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.15
0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17
0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.15
0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13
-0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.08 0.09
-0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.04
-0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.00
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01
-0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 -0.02 -0.03
-0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04
-0.27 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.02
-0.27 -0.21 -0.15 -0.08 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06
-0.26 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.07 0.07
-0.29 -0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.04 0.06 0.06
-0.32 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 -0.02 0.02 0.03
-0.36 -0.36 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.03 -0.01
-0.39 -0.41 -0.41 -0.38 -0.34 -0.28 -0.21 -0.14 -0.09 -0.05
-0.39 -0.42 -0.42 -0.41 -0.37 -0.31 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09
-0.39 -0.41 -0.41 -0.39 -0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.15 -0.13
-0.39 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16 -0.15
-0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16
-0.30 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.20
-0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19
-0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18
-0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.13 -0.16
-0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11
-0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.09
-0.27 -0.23 -0.19 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.08
-0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.05 -0.07
-0.31 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.07 -0.06 -0.08
-0.35 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11 -0.08 -0.06 -0.07
-0.34 -0.35 -0.33 -0.29 -0.23 -0.18 -0.12 -0.07 -0.05 -0.06
-0.30 -0.32 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.06 -0.06
-0.26 -0.29 -0.29 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.08 -0.07
-0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09
-0.20 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10
-0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.09 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.15 -0.18
-0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.20 -0.24
-0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
-0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21
-0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16
-0.31 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11
-0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08
-0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08
-0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09
-0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10
-0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11
-0.33 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12
-0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13
-0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13
-0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11
-0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01
0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02
0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03
0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04
0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04
0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04
0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04
0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05
0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.05 0.06
0.07 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07
0.10 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10
0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12
0.14 0.11 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13
0.13 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12
0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.10 0.10 0.10
-0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.08 0.07
-0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.04
-0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.01
-0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 -0.01
-0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.04 0.05 0.04
-0.27 -0.23 -0.18 -0.11 -0.05 0.01 0.06 0.09 0.10 0.10
-0.28 -0.24 -0.19 -0.12 -0.06 0.01 0.06 0.10 0.13 0.14
-0.28 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.15
-0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.08 0.11
-0.27 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11 -0.04 0.01 0.06
-0.27 -0.31 -0.33 -0.33 -0.31 -0.26 -0.19 -0.12 -0.06 -0.01
-0.27 -0.32 -0.36 -0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.19 -0.12 -0.07
-0.29 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.13
-0.30 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.21 -0.19
-0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20
-0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18
-0.16 -0.12 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15
-0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.10
-0.21 -0.15 -0.07 -0.01 0.03 0.06 0.06 0.05 0.02 -0.04
-0.24 -0.18 -0.10 -0.03 0.03 0.07 0.09 0.09 0.07 0.02
-0.28 -0.23 -0.15 -0.07 0.00 0.06 0.10 0.12 0.11 0.07
-0.32 -0.28 -0.21 -0.13 -0.05 0.03 0.09 0.13 0.13 0.11
-0.35 -0.33 -0.27 -0.18 -0.09 -0.01 0.07 0.13 0.15 0.14
-0.35 -0.34 -0.29 -0.22 -0.14 -0.05 0.04 0.11 0.15 0.16
-0.33 -0.33 -0.30 -0.25 -0.17 -0.09 0.00 0.08 0.13 0.14
-0.29 -0.31 -0.30 -0.26 -0.20 -0.13 -0.05 0.03 0.09 0.12
-0.24 -0.27 -0.28 -0.26 -0.22 -0.16 -0.09 -0.01 0.05 0.08
-0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.21 -0.17 -0.11 -0.04 0.01 0.05
-0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.02
-0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07
0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
0.03 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21
0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27
-0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.25
-0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21
-0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15
-0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10
-0.30 -0.25 -0.19 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.31 -0.26 -0.20 -0.15 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06
-0.31 -0.26 -0.21 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06
-0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07
-0.33 -0.29 -0.23 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08
-0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09
-0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09
-0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09
-0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.11 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.13 0.11 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03
0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04
0.08 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04
0.09 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05
0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07
0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09
0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09
0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08
0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06
-0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.04 0.03
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.03
-0.23 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.03 0.04 0.03
-0.26 -0.24 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.04 0.05 0.05
-0.26 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.07 0.09 0.09
-0.27 -0.25 -0.21 -0.15 -0.08 -0.01 0.06 0.11 0.14 0.15
-0.27 -0.26 -0.22 -0.16 -0.08 0.00 0.07 0.13 0.17 0.19
-0.26 -0.26 -0.23 -0.18 -0.11 -0.03 0.05 0.12 0.17 0.20
-0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.09 -0.01 0.06 0.12 0.17
-0.20 -0.23 -0.25 -0.24 -0.21 -0.15 -0.08 -0.01 0.06 0.11
-0.15 -0.21 -0.25 -0.27 -0.26 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.03
-0.13 -0.19 -0.25 -0.29 -0.30 -0.28 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05
-0.11 -0.19 -0.25 -0.30 -0.32 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11
-0.11 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16
-0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19
0.23 0.20 0.14 0.07 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17
0.25 0.24 0.22 0.17 0.10 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.14
0.22 0.25 0.26 0.24 0.19 0.13 0.07 0.01 -0.04 -0.09
0.15 0.22 0.27 0.28 0.27 0.23 0.17 0.11 0.05 -0.01
0.06 0.15 0.23 0.28 0.30 0.29 0.26 0.21 0.15 0.08
-0.03 0.06 0.16 0.25 0.30 0.32 0.32 0.29 0.23 0.16
-0.12 -0.03 0.08 0.19 0.27 0.32 0.34 0.34 0.30 0.24
-0.19 -0.11 0.01 0.12 0.22 0.30 0.35 0.37 0.35 0.31
-0.25 -0.18 -0.07 0.05 0.16 0.26 0.34 0.38 0.39 0.36
-0.28 -0.22 -0.13 -0.02 0.10 0.21 0.30 0.37 0.40 0.39
-0.28 -0.25 -0.17 -0.07 0.04 0.15 0.25 0.34 0.38 0.39
-0.27 -0.26 -0.20 -0.12 -0.02 0.09 0.20 0.29 0.35 0.37
-0.25 -0.25 -0.21 -0.15 -0.07 0.03 0.14 0.24 0.31 0.34
-0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10 -0.01 0.09 0.18 0.26 0.30
-0.14 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.04 0.04 0.13 0.20 0.25
-0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.06 0.00 0.07 0.14 0.19
-0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.12
0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04
0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03
0.09 0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
0.10 0.10 0.08 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15
0.09 0.09 0.09 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.17 -0.20
0.04 0.06 0.06 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22
-0.03 0.00 0.02 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22
-0.11 -0.08 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20
-0.19 -0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15
-0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
-0.27 -0.22 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06
-0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.08 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04
-0.29 -0.24 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03
-0.29 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02
-0.28 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03
-0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.07
0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
0.13 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06
0.16 0.12 0.08 0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
0.17 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.17 0.13 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.16 0.12 0.09 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
0.12 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04
0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05
0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.04
0.14 0.13 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03
0.09 0.08 0.07 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01
0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01
-0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01
-0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.01 0.01
-0.26 -0.25 -0.22 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.02 0.04 0.04
-0.27 -0.26 -0.24 -0.19 -0.13 -0.06 0.00 0.05 0.08 0.09
-0.25 -0.25 -0.23 -0.19 -0.12 -0.05 0.02 0.08 0.12 0.14
-0.21 -0.23 -0.21 -0.18 -0.11 -0.04 0.04 0.10 0.15 0.18
-0.17 -0.20 -0.21 -0.18 -0.13 -0.06 0.02 0.09 0.15 0.19
-0.13 -0.18 -0.20 -0.20 -0.16 -0.10 -0.03 0.05 0.11 0.16
-0.07 -0.14 -0.19 -0.21 -0.20 -0.15 -0.09 -0.02 0.05 0.11
0.00 -0.09 -0.16 -0.21 -0.22 -0.20 -0.15 -0.08 -0.02 0.04
0.06 -0.03 -0.12 -0.19 -0.23 -0.23 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04
0.12 0.03 -0.07 -0.15 -0.21 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10
0.17 0.08 -0.01 -0.10 -0.17 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15
0.20 0.14 0.06 -0.02 -0.10 -0.16 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17
0.57 0.53 0.45 0.35 0.23 0.12 0.03 -0.04 -0.09 -0.11
0.57 0.57 0.53 0.45 0.35 0.24 0.14 0.06 -0.01 -0.05
0.53 0.57 0.57 0.53 0.46 0.37 0.27 0.18 0.10 0.04
0.44 0.52 0.57 0.58 0.55 0.48 0.40 0.32 0.23 0.15
0.33 0.43 0.52 0.58 0.59 0.56 0.51 0.44 0.35 0.27
0.20 0.32 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.53 0.46 0.38
0.08 0.20 0.33 0.44 0.53 0.59 0.61 0.59 0.54 0.47
-0.02 0.09 0.22 0.35 0.46 0.55 0.60 0.62 0.59 0.54
-0.10 -0.01 0.12 0.26 0.39 0.49 0.57 0.62 0.62 0.59
-0.15 -0.07 0.04 0.17 0.31 0.43 0.53 0.60 0.62 0.61
-0.17 -0.12 -0.02 0.10 0.23 0.35 0.47 0.56 0.61 0.62
-0.17 -0.14 -0.06 0.04 0.16 0.28 0.40 0.50 0.57 0.60
-0.16 -0.14 -0.08 0.00 0.10 0.22 0.33 0.44 0.52 0.57
-0.13 -0.12 -0.09 -0.03 0.05 0.15 0.26 0.37 0.46 0.52
-0.08 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.10 0.20 0.29 0.38 0.44
-0.02 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.06 0.13 0.21 0.29 0.36
0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.07 0.14 0.20 0.26
0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.03 0.07 0.11 0.15
0.10 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.06
0.12 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.13 0.13 0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08
0.12 0.13 0.12 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13
0.09 0.11 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.15
0.04 0.07 0.09 0.09 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16
-0.02 0.02 0.05 0.06 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14
-0.09 -0.04 -0.01 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12
-0.14 -0.10 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08
-0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04
-0.22 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01
-0.24 -0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.24 -0.19 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.03
-0.22 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.04 0.05 0.04
-0.18 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.05
-0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06
-0.09 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07
-0.05 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03
0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.13 0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07
0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07
0.18 0.12 0.06 0.00 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07
0.18 0.12 0.06 0.00 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07
0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06
0.14 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.12 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.11 0.08 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02
0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02
0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01
0.11 0.12 0.12 0.12 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00
0.10 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.04
0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
-0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 -0.02 -0.02
-0.26 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.03 0.00 0.02 0.02
-0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.02 0.03 0.05 0.07
-0.19 -0.22 -0.22 -0.19 -0.13 -0.07 0.00 0.05 0.09 0.11
-0.13 -0.17 -0.19 -0.17 -0.13 -0.07 0.00 0.06 0.11 0.14
-0.05 -0.11 -0.15 -0.16 -0.13 -0.08 -0.01 0.05 0.10 0.15
0.03 -0.05 -0.11 -0.14 -0.14 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.13
0.12 0.02 -0.06 -0.12 -0.14 -0.13 -0.08 -0.03 0.03 0.08
0.22 0.11 0.00 -0.08 -0.13 -0.14 -0.12 -0.08 -0.03 0.03
0.33 0.21 0.08 -0.03 -0.10 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08 -0.03
0.42 0.30 0.17 0.05 -0.05 -0.11 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08
0.49 0.39 0.27 0.14 0.02 -0.06 -0.11 -0.13 -0.14 -0.12
0.54 0.47 0.36 0.24 0.12 0.01 -0.06 -0.11 -0.13 -0.13
0.85 0.80 0.71 0.58 0.43 0.30 0.18 0.08 0.02 -0.02
0.86 0.85 0.79 0.69 0.56 0.43 0.30 0.19 0.11 0.05
0.82 0.85 0.85 0.79 0.69 0.57 0.45 0.33 0.23 0.15
0.73 0.80 0.85 0.84 0.79 0.70 0.60 0.48 0.38 0.29
0.59 0.70 0.79 0.84 0.84 0.80 0.72 0.63 0.52 0.43
0.44 0.57 0.69 0.79 0.84 0.84 0.80 0.74 0.65 0.56
0.29 0.42 0.57 0.69 0.78 0.83 0.84 0.81 0.74 0.66
0.16 0.29 0.44 0.58 0.70 0.78 0.83 0.84 0.80 0.74
0.07 0.18 0.32 0.47 0.61 0.72 0.80 0.84 0.84 0.80
0.00 0.09 0.23 0.37 0.51 0.64 0.75 0.82 0.84 0.83
-0.04 0.03 0.15 0.29 0.43 0.56 0.68 0.78 0.83 0.84
-0.06 0.00 0.09 0.21 0.35 0.48 0.61 0.72 0.79 0.83
-0.05 -0.02 0.06 0.16 0.28 0.40 0.53 0.65 0.73 0.79
-0.03 -0.01 0.04 0.12 0.21 0.33 0.45 0.56 0.66 0.73
0.01 0.01 0.04 0.09 0.16 0.25 0.36 0.46 0.56 0.64
0.06 0.05 0.06 0.08 0.12 0.19 0.27 0.36 0.45 0.53
0.11 0.09 0.08 0.08 0.09 0.13 0.18 0.25 0.33 0.41
0.15 0.13 0.10 0.08 0.07 0.08 0.11 0.16 0.21 0.28
0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.06 0.08 0.11 0.16
0.20 0.18 0.16 0.12 0.08 0.04 0.02 0.02 0.03 0.06
0.20 0.19 0.17 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.02 -0.02 -0.01
0.18 0.19 0.18 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.06
0.16 0.17 0.17 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.04 -0.07 -0.09
0.12 0.14 0.16 0.15 0.12 0.07 0.01 -0.03 -0.07 -0.09
0.07 0.11 0.13 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
0.02 0.06 0.09 0.10 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.06
-0.03 0.01 0.05 0.07 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02
-0.08 -0.04 0.01 0.04 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.01
-0.11 -0.08 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05
-0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10
-0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 0.13
-0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.15 0.15 0.15
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.11 0.14 0.15 0.16 0.15
0.01 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15 0.15 0.15
0.04 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.13 0.13
0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10
0.10 0.07 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06
0.12 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
0.14 0.09 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.03
0.16 0.10 0.03 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05
0.17 0.10 0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06
0.16 0.09 0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07
0.14 0.08 0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07
0.11 0.05 0.00 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.00 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.01 -0.02
-0.02 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
-0.04 0.00 0.02 0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
-0.07 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
-0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
-0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
-0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09
-0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04
-0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.00
-0.19 -0.21 -0.20 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.01 0.03 0.04
-0.10 -0.14 -0.16 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.05 0.07
0.00 -0.07 -0.11 -0.12 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.09
0.11 0.02 -0.05 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.10
0.21 0.10 0.01 -0.05 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.08
0.32 0.19 0.08 -0.01 -0.06 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.05
0.42 0.29 0.16 0.04 -0.03 -0.07 -0.08 -0.06 -0.03 0.02
0.53 0.39 0.25 0.12 0.02 -0.04 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
0.64 0.51 0.36 0.22 0.09 0.01 -0.05 -0.07 -0.07 -0.04
0.73 0.62 0.48 0.33 0.19 0.08 0.00 -0.04 -0.06 -0.06
0.81 0.72 0.60 0.45 0.31 0.18 0.08 0.01 -0.04 -0.05
0.98 0.92 0.81 0.68 0.53 0.39 0.27 0.17 0.10 0.06
1.00 0.98 0.91 0.79 0.66 0.52 0.38 0.26 0.18 0.12
0.98 1.00 0.97 0.90 0.79 0.65 0.52 0.39 0.29 0.21
0.91 0.97 1.00 0.97 0.90 0.79 0.67 0.54 0.42 0.34
0.79 0.90 0.97 1.00 0.97 0.91 0.80 0.69 0.58 0.48
0.66 0.79 0.90 0.97 1.00 0.98 0.91 0.82 0.72 0.62
0.52 0.65 0.79 0.91 0.98 1.00 0.98 0.92 0.84 0.75
0.38 0.52 0.67 0.80 0.91 0.98 1.00 0.98 0.93 0.86
0.26 0.39 0.54 0.69 0.82 0.92 0.98 1.00 0.98 0.94
0.18 0.29 0.42 0.58 0.72 0.84 0.93 0.98 1.00 0.99
0.12 0.21 0.34 0.48 0.62 0.75 0.86 0.94 0.99 1.00
0.10 0.17 0.27 0.40 0.53 0.66 0.78 0.88 0.94 0.99
0.10 0.15 0.23 0.33 0.44 0.57 0.69 0.79 0.87 0.94
0.13 0.15 0.20 0.27 0.37 0.47 0.58 0.68 0.78 0.86
0.17 0.17 0.19 0.23 0.29 0.37 0.47 0.56 0.66 0.75
0.21 0.19 0.19 0.20 0.23 0.28 0.35 0.43 0.52 0.62
0.24 0.22 0.19 0.17 0.18 0.20 0.24 0.30 0.38 0.48
0.27 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 0.16 0.20 0.26 0.34
0.30 0.27 0.22 0.17 0.13 0.10 0.09 0.11 0.15 0.22
0.31 0.29 0.24 0.19 0.13 0.09 0.06 0.06 0.08 0.12
0.32 0.30 0.26 0.20 0.15 0.09 0.05 0.02 0.03 0.06
0.30 0.29 0.26 0.21 0.16 0.10 0.05 0.01 0.00 0.01
0.27 0.27 0.25 0.22 0.17 0.11 0.06 0.02 0.00 -0.01
0.24 0.24 0.23 0.21 0.17 0.12 0.07 0.03 0.00 -0.01
0.20 0.21 0.21 0.20 0.17 0.13 0.09 0.04 0.02 0.00
0.16 0.18 0.19 0.19 0.17 0.14 0.11 0.07 0.04 0.02
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.15 0.12 0.09 0.07 0.05
0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08
0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11
0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.17 0.17 0.18 0.18
0.04 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20
0.06 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.20 0.21
0.08 0.07 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20
0.10 0.08 0.07 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18
0.12 0.08 0.06 0.06 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15
0.13 0.09 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12
0.15 0.10 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.08
0.16 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03
0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 0.00
0.16 0.10 0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
0.16 0.09 0.03 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03
0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.04
0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05
0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
-0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
-0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
-0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
-0.12 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
-0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08
-0.19 -0.14 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12
-0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14
-0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.21 -0.21 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.18 -0.20 -0.18 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04
-0.11 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
0.00 -0.06 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02
0.11 0.03 -0.03 -0.06 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04
0.23 0.12 0.04 -0.02 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.05
0.33 0.21 0.10 0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.04
0.43 0.30 0.17 0.07 0.00 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.02
0.52 0.38 0.25 0.13 0.04 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 0.01
0.62 0.48 0.34 0.20 0.10 0.03 -0.02 -0.04 -0.03 0.00
0.72 0.59 0.44 0.30 0.18 0.09 0.02 -0.01 -0.02 -0.01
0.83 0.71 0.57 0.42 0.28 0.17 0.09 0.03 0.00 0.00
0.92 0.82 0.69 0.55 0.40 0.27 0.17 0.09 0.04 0.02
0.85 0.79 0.70 0.59 0.47 0.36 0.25 0.17 0.11 0.08
0.86 0.83 0.76 0.67 0.56 0.44 0.33 0.23 0.16 0.12
0.84 0.84 0.80 0.73 0.63 0.52 0.41 0.31 0.23 0.17
0.78 0.82 0.81 0.77 0.70 0.61 0.50 0.39 0.31 0.25
0.71 0.77 0.80 0.79 0.75 0.68 0.59 0.49 0.40 0.34
0.62 0.70 0.76 0.79 0.78 0.73 0.66 0.57 0.49 0.43
0.53 0.62 0.70 0.75 0.77 0.76 0.71 0.65 0.58 0.52
0.44 0.53 0.62 0.70 0.75 0.76 0.74 0.70 0.65 0.60
0.36 0.44 0.53 0.62 0.69 0.73 0.74 0.72 0.70 0.66
0.29 0.36 0.45 0.53 0.61 0.67 0.70 0.71 0.71 0.70
0.24 0.30 0.37 0.45 0.53 0.60 0.64 0.67 0.69 0.70
0.22 0.26 0.31 0.38 0.45 0.52 0.57 0.61 0.65 0.68
0.22 0.24 0.28 0.32 0.38 0.44 0.49 0.54 0.59 0.63
0.23 0.24 0.25 0.28 0.32 0.37 0.41 0.46 0.51 0.57
0.25 0.24 0.24 0.24 0.26 0.29 0.32 0.36 0.41 0.48
0.26 0.24 0.22 0.21 0.20 0.21 0.23 0.26 0.31 0.38
0.28 0.25 0.21 0.18 0.16 0.15 0.16 0.18 0.22 0.28
0.30 0.26 0.22 0.17 0.14 0.11 0.10 0.11 0.15 0.20
0.32 0.28 0.23 0.18 0.13 0.10 0.07 0.07 0.09 0.14
0.33 0.30 0.25 0.19 0.14 0.09 0.06 0.05 0.06 0.10
0.34 0.31 0.26 0.20 0.15 0.10 0.07 0.04 0.05 0.07
0.33 0.31 0.26 0.21 0.16 0.12 0.08 0.05 0.05 0.06
0.31 0.29 0.26 0.22 0.18 0.13 0.09 0.06 0.05 0.06
0.29 0.28 0.25 0.22 0.19 0.15 0.11 0.08 0.06 0.06
0.27 0.27 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10 0.08 0.07
0.26 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.14 0.11 0.09 0.09
0.25 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11 0.10
0.24 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.16 0.14 0.13 0.12
0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14 0.14
0.24 0.22 0.21 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15 0.15 0.15
0.23 0.21 0.19 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.16 0.17
0.22 0.19 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17
0.20 0.17 0.14 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17
0.20 0.15 0.12 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.16
0.19 0.14 0.10 0.07 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14
0.19 0.14 0.09 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11
0.19 0.13 0.07 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08
0.18 0.12 0.07 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05
0.18 0.12 0.06 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03
0.17 0.12 0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.01
0.16 0.11 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02
0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
0.10 0.07 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
-0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03
-0.09 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
-0.11 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.14 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
-0.17 -0.11 -0.07 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
-0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09
-0.20 -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11
-0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10
-0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.00 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.08 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
0.18 0.09 0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
0.27 0.17 0.08 0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01
0.36 0.25 0.14 0.05 0.00 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
0.45 0.33 0.21 0.11 0.03 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01
0.53 0.40 0.27 0.16 0.08 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 0.00
0.60 0.48 0.35 0.23 0.13 0.06 0.02 -0.01 -0.01 0.00
0.68 0.56 0.43 0.31 0.20 0.12 0.06 0.02 0.00 0.01
0.75 0.65 0.53 0.40 0.29 0.19 0.11 0.06 0.03 0.03
0.81 0.73 0.62 0.50 0.38 0.27 0.18 0.11 0.07 0.05
0.61 0.57 0.50 0.42 0.34 0.26 0.18 0.12 0.09 0.07
0.59 0.57 0.52 0.45 0.37 0.29 0.22 0.15 0.11 0.09
0.56 0.55 0.52 0.47 0.40 0.33 0.25 0.18 0.14 0.11
0.52 0.52 0.51 0.47 0.42 0.35 0.28 0.21 0.17 0.14
0.47 0.49 0.49 0.47 0.43 0.37 0.31 0.24 0.20 0.17
0.42 0.44 0.45 0.45 0.43 0.39 0.33 0.27 0.23 0.21
0.37 0.40 0.42 0.42 0.42 0.39 0.35 0.30 0.26 0.24
0.32 0.35 0.38 0.39 0.39 0.38 0.35 0.31 0.29 0.27
0.28 0.31 0.33 0.35 0.36 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29
0.25 0.28 0.29 0.31 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31
0.24 0.25 0.26 0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.30 0.31
0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.30
0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.27
0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.21 0.24
0.27 0.26 0.23 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.17 0.20
0.28 0.26 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11 0.13 0.16
0.29 0.26 0.22 0.17 0.14 0.11 0.09 0.08 0.10 0.13
0.29 0.26 0.21 0.17 0.13 0.10 0.08 0.07 0.08 0.11
0.29 0.25 0.21 0.16 0.13 0.10 0.08 0.06 0.07 0.10
0.28 0.25 0.21 0.17 0.13 0.11 0.08 0.07 0.08 0.10
0.28 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.08 0.09 0.10
0.27 0.24 0.21 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.10 0.11
0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 0.11 0.11 0.12
0.27 0.25 0.22 0.19 0.17 0.16 0.14 0.12 0.12 0.12
0.28 0.26 0.23 0.20 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12
0.29 0.27 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12
0.30 0.28 0.24 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.11 0.11
0.30 0.28 0.25 0.21 0.18 0.16 0.13 0.11 0.10 0.11
0.31 0.28 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.10
0.31 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.11 0.09 0.08 0.10
0.30 0.27 0.23 0.18 0.15 0.12 0.09 0.08 0.08 0.09
0.29 0.25 0.21 0.16 0.13 0.10 0.08 0.07 0.07 0.09
0.28 0.23 0.18 0.13 0.10 0.08 0.06 0.05 0.06 0.09
0.26 0.22 0.16 0.11 0.08 0.06 0.04 0.04 0.05 0.08
0.25 0.20 0.14 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.04 0.07
0.25 0.19 0.13 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.03 0.06
0.23 0.18 0.11 0.06 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05
0.22 0.16 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.03
0.20 0.14 0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.02
0.18 0.13 0.07 0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.01
0.16 0.11 0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.00
0.14 0.10 0.05 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00
0.12 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01
0.09 0.07 0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02
0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02
0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
-0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
-0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
-0.08 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
-0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
-0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06
-0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
-0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
-0.14 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08
-0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
-0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04
0.09 0.06 0.04 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04
0.15 0.10 0.06 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.21 0.14 0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
0.27 0.19 0.11 0.05 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
0.33 0.24 0.15 0.07 0.02 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.39 0.29 0.20 0.11 0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01
0.45 0.35 0.25 0.16 0.09 0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.51 0.41 0.31 0.21 0.14 0.08 0.04 0.01 0.00 0.02
0.55 0.47 0.37 0.27 0.19 0.12 0.07 0.03 0.02 0.03
0.59 0.51 0.42 0.33 0.24 0.17 0.11 0.06 0.04 0.04
0.61 0.55 0.47 0.38 0.29 0.21 0.14 0.09 0.06 0.06
0.39 0.37 0.34 0.30 0.25 0.21 0.16 0.13 0.10 0.10
0.36 0.35 0.33 0.29 0.26 0.22 0.17 0.13 0.11 0.10
0.34 0.33 0.31 0.29 0.25 0.22 0.17 0.14 0.11 0.11
0.31 0.31 0.29 0.27 0.25 0.21 0.17 0.14 0.12 0.11
0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.21 0.17 0.14 0.12 0.12
0.25 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.17 0.14 0.13 0.12
0.23 0.24 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.15 0.13 0.13
0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15 0.14 0.14
0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.15
0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.17 0.16 0.15 0.16
0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16
0.23 0.22 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15
0.24 0.23 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.13
0.25 0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.10 0.11
0.26 0.24 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.09 0.10
0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.10 0.09 0.08 0.09
0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09
0.25 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09
0.24 0.21 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.10
0.23 0.20 0.17 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10
0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
0.20 0.18 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12
0.20 0.17 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14
0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
0.19 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
0.20 0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13
0.22 0.21 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 0.11
0.24 0.22 0.19 0.16 0.13 0.11 0.09 0.07 0.07 0.08
0.26 0.23 0.19 0.15 0.12 0.09 0.06 0.04 0.04 0.05
0.26 0.23 0.19 0.14 0.10 0.07 0.04 0.02 0.02 0.04
0.26 0.23 0.18 0.13 0.09 0.06 0.03 0.01 0.01 0.03
0.26 0.22 0.17 0.12 0.08 0.05 0.02 0.01 0.01 0.03
0.25 0.21 0.17 0.12 0.08 0.05 0.02 0.01 0.02 0.04
0.25 0.21 0.16 0.11 0.07 0.05 0.03 0.01 0.02 0.05
0.24 0.20 0.15 0.11 0.07 0.04 0.03 0.02 0.03 0.05
0.24 0.20 0.15 0.10 0.07 0.04 0.02 0.02 0.03 0.05
0.23 0.19 0.14 0.09 0.06 0.04 0.02 0.01 0.02 0.05
0.21 0.18 0.13 0.09 0.05 0.03 0.01 0.00 0.02 0.04
0.20 0.16 0.12 0.08 0.05 0.02 0.00 0.00 0.01 0.04
0.18 0.15 0.11 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.03
0.16 0.13 0.10 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.02
0.14 0.12 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01
0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01
0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
0.07 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00
0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01
0.01 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
-0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
-0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
-0.04 0.00 0.02 0.03 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.04
-0.05 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
-0.05 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
-0.05 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
-0.04 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03
0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01
0.17 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01
0.21 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 0.01 0.00 -0.01 0.00
0.24 0.19 0.14 0.10 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.00
0.27 0.22 0.16 0.11 0.07 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01
0.30 0.24 0.18 0.12 0.08 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02
0.34 0.28 0.21 0.15 0.10 0.06 0.04 0.02 0.02 0.04
0.37 0.31 0.25 0.18 0.13 0.09 0.06 0.04 0.04 0.05
0.40 0.35 0.28 0.22 0.17 0.12 0.09 0.06 0.06 0.07
0.42 0.37 0.31 0.25 0.20 0.15 0.11 0.08 0.07 0.07
0.42 0.38 0.33 0.28 0.22 0.18 0.13 0.10 0.08 0.08
0.41 0.38 0.34 0.29 0.24 0.20 0.15 0.11 0.09 0.09
0.27 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.14 0.13
0.24 0.25 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.14 0.13
0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14
0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.16 0.15
0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15
0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16
0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.16 0.16
0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13
0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12
0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.11
0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10
0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.13 0.11 0.10 0.10
0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09
0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09
0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09
0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08
0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.10 0.09 0.07
0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07
0.20 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06
0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06
0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.08 0.07
0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07
0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08
0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.06
0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05
0.20 0.18 0.16 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04 0.03 0.04
0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03
0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.03 0.03
0.23 0.21 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.04 0.03 0.04
0.23 0.21 0.17 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.04 0.05
0.23 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.04 0.05
0.24 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.04 0.05
0.24 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.04 0.05
0.23 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.03 0.05
0.23 0.21 0.17 0.14 0.10 0.07 0.04 0.03 0.03 0.04
0.22 0.20 0.17 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02 0.02 0.04
0.20 0.19 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.03 0.02 0.04
0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.07 0.04 0.03 0.03 0.04
0.17 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.03 0.04
0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.03 0.04
0.13 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.04
0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03
0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03
0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02
0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01
0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00
0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.04 0.02 0.00 0.00
0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04 0.02 0.00 0.00
0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.02 0.01 0.00
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 0.01 0.00
0.17 0.16 0.15 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 0.01 0.01
0.20 0.18 0.16 0.13 0.10 0.08 0.05 0.02 0.01 0.01
0.23 0.21 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 0.01 0.01
0.25 0.22 0.19 0.15 0.11 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02
0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03
0.29 0.26 0.22 0.17 0.13 0.10 0.07 0.05 0.04 0.04
0.31 0.27 0.23 0.19 0.15 0.11 0.08 0.06 0.05 0.06
0.32 0.29 0.25 0.21 0.17 0.13 0.10 0.08 0.07 0.07
0.33 0.30 0.26 0.22 0.19 0.15 0.12 0.09 0.08 0.08
0.33 0.31 0.28 0.24 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09 0.09
0.32 0.31 0.28 0.25 0.22 0.18 0.15 0.12 0.11 0.10
0.31 0.30 0.28 0.25 0.23 0.20 0.16 0.13 0.12 0.11
0.29 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.13 0.12
hPa55.55 hPa55.60 hPa55.65 hPa55.70 hPa55.75 hPa55.80 hPa55.85 hPa55.90 hPa55.95 hPa55.100
0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.11 0.10 0.06
0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.08 0.06
0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 0.09 0.06
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03
0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.06
-0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.06 0.05 0.03
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.02 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.10 0.08 0.05
-0.07 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.10 0.12 0.12 0.12 0.12
0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.27 -0.29 -0.29 -0.26 -0.21 -0.14
-0.06 -0.12 -0.18 -0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.24 -0.18 -0.12
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.00 -0.02
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08
0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04
0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
-0.10 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.02 -0.06 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.28
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.26
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23
-0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20
-0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.18 -0.16
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13
-0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16
-0.19 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.30
-0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10
-0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08
-0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15
-0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05
0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.00
0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07
0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11
0.09 0.11 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20
0.10 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.19
-0.06 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.11 -0.17
-0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.09 -0.14
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.10 -0.14
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.16
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
-0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11
-0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.12
-0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.20 -0.18 -0.15
-0.18 -0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20
-0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28
-0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32
-0.14 -0.18 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.31
-0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.00
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04
0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07
0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09
0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12
0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14
0.07 0.09 0.11 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16
0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16
0.02 0.07 0.13 0.17 0.20 0.20 0.18 0.14 0.08 0.00
-0.03 0.02 0.08 0.13 0.17 0.20 0.20 0.19 0.14 0.07
-0.08 -0.04 0.01 0.07 0.12 0.16 0.18 0.19 0.17 0.12
-0.13 -0.10 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.15 0.15 0.12
-0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.08 0.06
-0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.00
-0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 -0.01
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.05 -0.03
-0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08
-0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14
-0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20
-0.14 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
-0.11 -0.15 -0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30
-0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16
-0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.01
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.04
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.07
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09 0.11
0.00 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12
0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13
0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.14
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.13 0.14
0.08 0.15 0.22 0.28 0.33 0.36 0.37 0.34 0.29 0.21
0.02 0.08 0.16 0.23 0.30 0.35 0.38 0.39 0.36 0.30
-0.05 0.01 0.08 0.16 0.23 0.30 0.36 0.40 0.39 0.36
-0.11 -0.07 -0.01 0.07 0.15 0.23 0.30 0.36 0.39 0.38
-0.15 -0.12 -0.08 -0.02 0.06 0.14 0.23 0.30 0.35 0.36
-0.17 -0.16 -0.13 -0.08 -0.02 0.06 0.14 0.22 0.28 0.31
-0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.02 0.06 0.14 0.21 0.25
-0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.08 -0.01 0.06 0.12 0.17
-0.14 -0.17 -0.18 -0.19 -0.17 -0.14 -0.08 -0.02 0.04 0.09
-0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01
-0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11
-0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.18
-0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.26 -0.27 -0.25 -0.23 -0.19
-0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
-0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09
-0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.09
-0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.14 0.13
-0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 0.17 0.16
-0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19
-0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.20
-0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20 0.21
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.18
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20
-0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20
-0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.17 0.19
0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17
0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14
0.19 0.26 0.35 0.43 0.50 0.55 0.57 0.56 0.51 0.42
0.10 0.17 0.26 0.35 0.43 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51
0.02 0.08 0.16 0.26 0.36 0.45 0.53 0.58 0.60 0.57
-0.05 0.00 0.08 0.17 0.27 0.38 0.48 0.56 0.60 0.60
-0.09 -0.06 0.00 0.08 0.18 0.29 0.40 0.50 0.57 0.60
-0.11 -0.09 -0.05 0.01 0.10 0.21 0.32 0.42 0.51 0.56
-0.12 -0.12 -0.09 -0.04 0.03 0.12 0.22 0.33 0.42 0.49
-0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.04 0.03 0.12 0.22 0.32 0.40
-0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.04 0.04 0.12 0.21 0.30
-0.08 -0.10 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.04 0.03 0.11 0.19
-0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.11 -0.05 0.01 0.09
-0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.07 -0.01
-0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07
-0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10
0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12
0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13
0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
-0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01
-0.02 0.00 0.04 0.07 0.10 0.12 0.12 0.12 0.10 0.07
-0.03 0.00 0.04 0.09 0.13 0.16 0.17 0.17 0.15 0.12
-0.04 0.01 0.05 0.10 0.15 0.19 0.21 0.21 0.19 0.16
-0.03 0.01 0.06 0.12 0.17 0.22 0.24 0.25 0.24 0.22
-0.03 0.02 0.07 0.13 0.18 0.23 0.27 0.28 0.28 0.26
-0.03 0.01 0.07 0.12 0.18 0.23 0.27 0.29 0.29 0.28
-0.03 0.01 0.06 0.12 0.17 0.22 0.25 0.28 0.29 0.29
-0.03 0.01 0.06 0.10 0.15 0.19 0.23 0.25 0.27 0.29
-0.02 0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.27
0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17 0.20 0.23 0.26
0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26
0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.23 0.26
0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.24 0.27
0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28
0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.23 0.26
0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23
0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19
0.32 0.42 0.53 0.64 0.73 0.80 0.84 0.83 0.78 0.69
0.21 0.30 0.41 0.53 0.64 0.74 0.81 0.84 0.83 0.78
0.13 0.20 0.30 0.42 0.54 0.65 0.75 0.82 0.84 0.83
0.06 0.12 0.20 0.31 0.43 0.55 0.66 0.76 0.82 0.84
0.01 0.05 0.11 0.21 0.32 0.44 0.56 0.67 0.76 0.81
-0.03 0.00 0.05 0.12 0.22 0.33 0.46 0.58 0.68 0.76
-0.04 -0.03 0.00 0.06 0.14 0.25 0.36 0.48 0.60 0.70
-0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.08 0.17 0.27 0.39 0.50 0.61
-0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.04 0.10 0.19 0.29 0.40 0.52
0.00 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.20 0.31 0.41
0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.06 0.12 0.21 0.31
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.05 0.12 0.20
0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.04 0.11
0.09 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.04
0.10 0.09 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 0.00
0.11 0.10 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04
0.12 0.11 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.06
0.10 0.11 0.12 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03
0.07 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.12 0.07 0.03
0.04 0.08 0.13 0.17 0.20 0.21 0.21 0.18 0.14 0.09
0.01 0.07 0.12 0.17 0.22 0.25 0.25 0.24 0.20 0.15
0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.27 0.29 0.28 0.24 0.20
0.00 0.06 0.13 0.19 0.25 0.29 0.31 0.31 0.28 0.24
0.00 0.06 0.13 0.19 0.25 0.30 0.32 0.32 0.31 0.28
0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.28 0.31 0.32 0.31 0.29
0.00 0.05 0.11 0.16 0.21 0.26 0.29 0.30 0.30 0.29
0.00 0.04 0.09 0.14 0.19 0.23 0.26 0.28 0.29 0.29
0.00 0.04 0.08 0.12 0.17 0.20 0.24 0.26 0.28 0.29
0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29
0.02 0.05 0.08 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.26 0.29
0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.28
0.02 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28
0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27
0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25
0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17
0.38 0.48 0.60 0.72 0.82 0.90 0.94 0.94 0.91 0.84
0.28 0.38 0.49 0.61 0.73 0.83 0.90 0.94 0.94 0.91
0.20 0.28 0.39 0.50 0.62 0.74 0.83 0.91 0.94 0.94
0.14 0.21 0.30 0.41 0.52 0.64 0.75 0.84 0.91 0.95
0.10 0.15 0.22 0.32 0.43 0.54 0.66 0.76 0.85 0.92
0.07 0.10 0.16 0.23 0.33 0.44 0.55 0.67 0.77 0.86
0.05 0.07 0.11 0.17 0.25 0.35 0.46 0.57 0.68 0.79
0.05 0.06 0.09 0.13 0.20 0.28 0.37 0.47 0.59 0.70
0.06 0.07 0.08 0.11 0.16 0.23 0.30 0.39 0.50 0.61
0.09 0.08 0.09 0.12 0.15 0.20 0.25 0.33 0.42 0.53
0.11 0.11 0.11 0.13 0.15 0.18 0.22 0.28 0.35 0.45
0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.22 0.28 0.36
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.20 0.26
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.12 0.13 0.17
0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.09 0.10
0.19 0.20 0.22 0.22 0.20 0.18 0.14 0.10 0.08 0.07
0.19 0.21 0.24 0.25 0.24 0.21 0.18 0.13 0.09 0.07
0.18 0.21 0.25 0.27 0.27 0.25 0.21 0.17 0.12 0.08
0.16 0.20 0.24 0.27 0.28 0.27 0.24 0.20 0.14 0.09
0.13 0.18 0.23 0.26 0.29 0.29 0.26 0.22 0.17 0.11
0.10 0.15 0.21 0.25 0.28 0.30 0.28 0.25 0.20 0.14
0.08 0.13 0.19 0.24 0.28 0.30 0.30 0.27 0.23 0.17
0.06 0.12 0.18 0.23 0.28 0.31 0.31 0.29 0.25 0.20
0.05 0.11 0.17 0.22 0.27 0.30 0.31 0.30 0.27 0.23
0.04 0.09 0.15 0.21 0.26 0.29 0.31 0.30 0.28 0.25
0.03 0.08 0.14 0.19 0.24 0.28 0.30 0.30 0.28 0.26
0.02 0.07 0.12 0.17 0.22 0.25 0.28 0.28 0.28 0.27
0.01 0.06 0.10 0.15 0.19 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27
0.01 0.05 0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.26 0.27
0.01 0.04 0.08 0.11 0.15 0.18 0.21 0.23 0.25 0.26
0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.23 0.25
0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.14 0.17 0.19 0.22 0.24
0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.23
0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21
0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.09 0.11
0.28 0.35 0.43 0.52 0.59 0.65 0.68 0.70 0.69 0.66
0.23 0.30 0.38 0.47 0.55 0.62 0.67 0.71 0.72 0.71
0.20 0.26 0.34 0.42 0.50 0.58 0.65 0.70 0.73 0.75
0.17 0.22 0.29 0.36 0.44 0.52 0.60 0.67 0.72 0.76
0.14 0.18 0.24 0.31 0.38 0.46 0.54 0.62 0.69 0.75
0.12 0.15 0.20 0.25 0.32 0.40 0.48 0.55 0.63 0.71
0.11 0.13 0.17 0.22 0.28 0.34 0.42 0.49 0.58 0.66
0.12 0.13 0.16 0.20 0.25 0.30 0.37 0.44 0.52 0.61
0.13 0.14 0.16 0.19 0.23 0.28 0.33 0.39 0.47 0.56
0.14 0.15 0.16 0.19 0.23 0.26 0.30 0.35 0.42 0.50
0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.33 0.39 0.46
0.16 0.17 0.20 0.22 0.25 0.27 0.29 0.32 0.36 0.42
0.17 0.20 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.34 0.38
0.19 0.21 0.25 0.28 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.33
0.19 0.22 0.26 0.29 0.31 0.31 0.30 0.28 0.28 0.28
0.18 0.22 0.27 0.30 0.32 0.32 0.30 0.27 0.25 0.24
0.17 0.22 0.27 0.31 0.33 0.32 0.30 0.27 0.24 0.21
0.16 0.21 0.26 0.31 0.33 0.33 0.31 0.27 0.23 0.20
0.14 0.20 0.25 0.30 0.33 0.33 0.31 0.28 0.24 0.19
0.12 0.18 0.23 0.28 0.32 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20
0.10 0.16 0.22 0.27 0.30 0.32 0.31 0.29 0.25 0.20
0.08 0.14 0.20 0.26 0.30 0.32 0.32 0.29 0.26 0.22
0.08 0.13 0.19 0.24 0.29 0.31 0.32 0.30 0.27 0.23
0.07 0.12 0.18 0.23 0.27 0.30 0.31 0.30 0.28 0.24
0.06 0.11 0.16 0.21 0.26 0.29 0.30 0.30 0.28 0.25
0.05 0.10 0.15 0.19 0.23 0.26 0.28 0.28 0.28 0.26
0.04 0.08 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26
0.04 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26 0.25
0.03 0.06 0.10 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25
0.02 0.05 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24
0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23
0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21
0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19
0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.10 0.12
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.07 0.09
0.18 0.23 0.29 0.35 0.40 0.45 0.48 0.51 0.52 0.53
0.18 0.23 0.28 0.34 0.39 0.44 0.48 0.51 0.54 0.56
0.18 0.22 0.27 0.32 0.38 0.43 0.47 0.50 0.54 0.56
0.18 0.21 0.26 0.30 0.35 0.40 0.44 0.48 0.52 0.55
0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.36 0.40 0.44 0.48 0.53
0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 0.32 0.35 0.39 0.44 0.50
0.15 0.17 0.19 0.22 0.25 0.29 0.33 0.37 0.42 0.48
0.15 0.16 0.18 0.21 0.25 0.28 0.32 0.36 0.41 0.47
0.14 0.16 0.18 0.22 0.25 0.29 0.32 0.35 0.40 0.45
0.13 0.16 0.19 0.22 0.26 0.29 0.32 0.34 0.38 0.43
0.12 0.15 0.18 0.22 0.26 0.29 0.31 0.33 0.36 0.41
0.12 0.15 0.18 0.22 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.38
0.11 0.15 0.18 0.22 0.26 0.28 0.30 0.31 0.33 0.36
0.11 0.15 0.19 0.23 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.35
0.11 0.16 0.20 0.25 0.28 0.31 0.31 0.31 0.32 0.34
0.12 0.16 0.21 0.26 0.30 0.32 0.33 0.32 0.32 0.33
0.12 0.17 0.23 0.28 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33
0.12 0.17 0.23 0.29 0.33 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33
0.12 0.17 0.23 0.29 0.33 0.35 0.35 0.35 0.33 0.32
0.11 0.17 0.22 0.28 0.32 0.34 0.35 0.34 0.32 0.31
0.10 0.15 0.21 0.26 0.31 0.33 0.34 0.33 0.31 0.30
0.09 0.15 0.20 0.25 0.30 0.32 0.33 0.32 0.31 0.29
0.09 0.14 0.20 0.25 0.29 0.31 0.32 0.32 0.30 0.28
0.08 0.14 0.19 0.24 0.28 0.31 0.32 0.31 0.30 0.28
0.08 0.13 0.18 0.23 0.27 0.30 0.31 0.30 0.29 0.28
0.07 0.12 0.17 0.21 0.25 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27
0.06 0.11 0.15 0.19 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.26
0.06 0.10 0.13 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25
0.05 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.22
0.04 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21
0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19
0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18
0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16
0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14
-0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12
-0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.17 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31
-0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.09 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.36 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.36 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.17 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45
-0.16 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45
-0.15 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44
-0.15 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44
-0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39
-0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.39
-0.14 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39
-0.16 -0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37
-0.18 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33
-0.19 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28
-0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23
-0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20
-0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24
-0.09 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32
-0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33
-0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
-0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15
-0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20
-0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
0.02 -0.02 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22
0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
0.08 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11
0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06
0.16 0.15 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.02
0.18 0.18 0.17 0.16 0.13 0.11 0.08 0.06 0.04 0.02
0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03
0.14 0.15 0.14 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03
0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02
0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13
-0.03 -0.05 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24
0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
0.05 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19
0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18
-0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19
-0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21
-0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30
-0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24
-0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30
-0.20 -0.25 -0.29 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33
-0.17 -0.23 -0.29 -0.34 -0.38 -0.40 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34
-0.14 -0.20 -0.26 -0.32 -0.36 -0.39 -0.40 -0.39 -0.36 -0.34
-0.12 -0.18 -0.24 -0.30 -0.34 -0.38 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35
-0.11 -0.17 -0.23 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.12 -0.17 -0.23 -0.28 -0.33 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37
-0.11 -0.16 -0.22 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43
-0.09 -0.13 -0.19 -0.25 -0.32 -0.37 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48
-0.08 -0.12 -0.17 -0.23 -0.29 -0.35 -0.41 -0.45 -0.48 -0.50
-0.08 -0.11 -0.15 -0.21 -0.27 -0.33 -0.38 -0.43 -0.47 -0.49
-0.10 -0.12 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47
-0.11 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.28 -0.33 -0.37 -0.42 -0.45
-0.11 -0.12 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39 -0.43
-0.13 -0.14 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35
-0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.32
-0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29
-0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.27 -0.28
-0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.27
-0.28 -0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.26 -0.24
-0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22
-0.19 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20
-0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19
-0.11 -0.15 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24
-0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32
-0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.00
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
0.05 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02
0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04
0.13 0.13 0.13 0.11 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03
0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00
0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06
0.06 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22
0.09 0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21
0.14 0.13 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16
0.16 0.16 0.14 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13
0.13 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10
0.09 0.11 0.11 0.11 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
0.03 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.05 -0.08
-0.03 0.00 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.10
-0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13
-0.14 -0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.18
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.08
-0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.12
-0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16
-0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23
-0.16 -0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30
-0.11 -0.19 -0.26 -0.32 -0.37 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35
-0.05 -0.14 -0.22 -0.29 -0.36 -0.41 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40
0.00 -0.08 -0.17 -0.25 -0.33 -0.39 -0.43 -0.45 -0.44 -0.43
0.05 -0.02 -0.11 -0.20 -0.28 -0.36 -0.42 -0.45 -0.46 -0.46
0.10 0.03 -0.05 -0.14 -0.23 -0.32 -0.39 -0.44 -0.47 -0.48
0.13 0.08 0.00 -0.08 -0.18 -0.27 -0.35 -0.42 -0.47 -0.50
0.13 0.09 0.04 -0.04 -0.13 -0.22 -0.31 -0.39 -0.45 -0.50
0.12 0.10 0.05 -0.01 -0.09 -0.18 -0.26 -0.35 -0.42 -0.48
0.09 0.09 0.06 0.01 -0.05 -0.13 -0.22 -0.30 -0.38 -0.45
0.07 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.09 -0.17 -0.25 -0.33 -0.40
0.04 0.06 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.12 -0.19 -0.27 -0.35
0.00 0.02 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.13 -0.21 -0.29
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.14 -0.22
-0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.09 -0.15
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.04 -0.09
-0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 -0.02 -0.04
-0.27 -0.28 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.02 -0.02
-0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.06 -0.04
-0.28 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14 -0.10 -0.06
-0.24 -0.28 -0.30 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.13 -0.10
-0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13
-0.13 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17
-0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22
-0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26
-0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30
-0.09 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.11 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24
-0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.04 0.03
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04
-0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.04
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.01
-0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02
0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05
0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07
0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08
0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01
0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21
0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21
0.09 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20
0.15 0.15 0.12 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.19
0.21 0.20 0.18 0.14 0.09 0.02 -0.04 -0.09 -0.14 -0.17
0.22 0.23 0.22 0.19 0.13 0.07 0.00 -0.06 -0.10 -0.14
0.20 0.22 0.22 0.20 0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.06 -0.10
0.15 0.19 0.20 0.20 0.18 0.14 0.08 0.03 -0.02 -0.07
0.08 0.13 0.16 0.18 0.17 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.04
0.01 0.06 0.11 0.13 0.14 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.03
-0.06 0.00 0.05 0.08 0.10 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.03
-0.11 -0.07 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.06 0.05 0.01 -0.04
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.06
-0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.11 0.11 0.08
-0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.06 0.07 0.05
-0.12 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.00
-0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
0.00 -0.06 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17
0.08 0.00 -0.08 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
0.16 0.07 -0.03 -0.12 -0.21 -0.28 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35
0.23 0.14 0.04 -0.06 -0.17 -0.26 -0.33 -0.38 -0.40 -0.40
0.30 0.22 0.12 0.01 -0.11 -0.22 -0.31 -0.38 -0.42 -0.44
0.34 0.27 0.18 0.07 -0.05 -0.17 -0.27 -0.36 -0.42 -0.45
0.36 0.31 0.23 0.13 0.01 -0.11 -0.22 -0.32 -0.40 -0.45
0.37 0.33 0.27 0.18 0.07 -0.05 -0.17 -0.28 -0.37 -0.44
0.35 0.34 0.29 0.22 0.12 0.01 -0.10 -0.22 -0.32 -0.41
0.33 0.33 0.31 0.26 0.18 0.08 -0.03 -0.15 -0.26 -0.36
0.29 0.31 0.31 0.28 0.22 0.14 0.04 -0.07 -0.18 -0.29
0.23 0.26 0.28 0.27 0.24 0.18 0.11 0.01 -0.09 -0.20
0.16 0.20 0.23 0.25 0.24 0.21 0.16 0.09 -0.01 -0.11
0.08 0.12 0.17 0.20 0.22 0.21 0.19 0.15 0.07 -0.02
0.00 0.04 0.09 0.14 0.18 0.20 0.21 0.20 0.15 0.07
-0.08 -0.04 0.01 0.06 0.12 0.17 0.21 0.22 0.21 0.15
-0.15 -0.12 -0.08 -0.02 0.05 0.12 0.18 0.23 0.24 0.22
-0.21 -0.19 -0.16 -0.10 -0.04 0.05 0.13 0.20 0.24 0.25
-0.24 -0.24 -0.22 -0.18 -0.12 -0.04 0.06 0.14 0.21 0.24
-0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.18 -0.11 -0.02 0.07 0.15 0.20
-0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.23 -0.18 -0.10 -0.01 0.07 0.13
-0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.27 -0.23 -0.17 -0.09 -0.02 0.05
-0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.26 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03
-0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11
-0.07 -0.12 -0.18 -0.23 -0.27 -0.29 -0.29 -0.26 -0.23 -0.18
-0.06 -0.11 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23
-0.05 -0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.24
-0.05 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22
-0.05 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03
-0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.09 0.08
-0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.12 0.12 0.11
-0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.13 0.13 0.12
-0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.14 0.13
-0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15 0.15
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.14
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.13
-0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11
0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.10
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.14
0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13 0.15
0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15
0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.10
0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23
0.04 0.04 0.02 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23
0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21
0.15 0.16 0.14 0.12 0.07 0.02 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19
0.20 0.21 0.20 0.17 0.12 0.06 0.00 -0.06 -0.12 -0.16
0.22 0.24 0.24 0.22 0.17 0.11 0.05 -0.02 -0.08 -0.13
0.21 0.24 0.26 0.25 0.21 0.16 0.10 0.03 -0.03 -0.09
0.16 0.21 0.24 0.25 0.23 0.19 0.14 0.07 0.01 -0.05
0.10 0.16 0.20 0.23 0.22 0.20 0.16 0.11 0.05 -0.01
0.02 0.09 0.15 0.18 0.20 0.20 0.18 0.14 0.09 0.02
-0.04 0.02 0.09 0.14 0.17 0.18 0.18 0.16 0.11 0.05
-0.10 -0.04 0.03 0.08 0.13 0.16 0.17 0.16 0.12 0.07
-0.14 -0.09 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.14 0.14 0.12 0.08
-0.10 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.14 0.18 0.20 0.20 0.18
-0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.12 0.15 0.16 0.15
-0.01 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.08 0.09 0.09
0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.01
0.19 0.11 0.05 0.00 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
0.29 0.20 0.12 0.04 -0.04 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17
0.38 0.29 0.19 0.09 -0.02 -0.11 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25
0.46 0.37 0.27 0.15 0.03 -0.08 -0.18 -0.24 -0.28 -0.31
0.53 0.44 0.34 0.22 0.08 -0.04 -0.16 -0.24 -0.30 -0.34
0.57 0.50 0.40 0.28 0.15 0.01 -0.12 -0.22 -0.30 -0.35
0.60 0.55 0.46 0.35 0.22 0.08 -0.06 -0.18 -0.27 -0.35
0.60 0.57 0.51 0.42 0.29 0.16 0.02 -0.11 -0.23 -0.32
0.59 0.58 0.54 0.47 0.36 0.24 0.10 -0.04 -0.16 -0.27
0.55 0.57 0.56 0.51 0.42 0.31 0.19 0.05 -0.08 -0.20
0.50 0.53 0.55 0.53 0.47 0.39 0.28 0.16 0.02 -0.11
0.42 0.47 0.51 0.52 0.49 0.44 0.36 0.25 0.13 0.00
0.32 0.38 0.43 0.47 0.47 0.45 0.40 0.33 0.22 0.10
0.21 0.27 0.34 0.39 0.43 0.44 0.43 0.39 0.31 0.21
0.10 0.16 0.23 0.30 0.36 0.41 0.44 0.43 0.39 0.31
0.01 0.06 0.13 0.21 0.29 0.36 0.42 0.45 0.44 0.39
-0.07 -0.03 0.04 0.12 0.21 0.30 0.39 0.45 0.48 0.46
-0.13 -0.10 -0.05 0.02 0.12 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50
-0.17 -0.16 -0.12 -0.06 0.03 0.14 0.25 0.36 0.45 0.50
-0.18 -0.19 -0.17 -0.13 -0.05 0.05 0.16 0.28 0.38 0.45
-0.18 -0.20 -0.20 -0.18 -0.12 -0.04 0.06 0.18 0.29 0.38
-0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.12 -0.03 0.07 0.18 0.28
-0.12 -0.16 -0.20 -0.21 -0.21 -0.17 -0.11 -0.02 0.08 0.17
-0.08 -0.13 -0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.16 -0.10 -0.02 0.07
-0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10 -0.02
-0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.23 -0.20 -0.16 -0.09
0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14
0.02 -0.01 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.15
0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14
0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08
0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04 0.02 -0.02
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12 0.11 0.09 0.05
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.17 0.14 0.11
-0.04 0.00 0.05 0.09 0.14 0.18 0.20 0.20 0.19 0.15
-0.04 0.00 0.05 0.10 0.15 0.19 0.22 0.23 0.22 0.19
-0.04 0.00 0.05 0.10 0.14 0.19 0.22 0.24 0.23 0.22
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23
-0.04 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.14 0.18 0.20 0.22 0.23
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22
-0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21
0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21
0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21
0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21
0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.22
0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21
0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09
-0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20
-0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25
0.07 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23
0.13 0.13 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19
0.17 0.19 0.19 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.03 -0.09 -0.14
0.19 0.22 0.23 0.22 0.19 0.15 0.10 0.04 -0.03 -0.09
0.18 0.22 0.25 0.26 0.24 0.20 0.15 0.10 0.03 -0.04
0.14 0.20 0.24 0.27 0.26 0.24 0.20 0.14 0.07 0.00
0.09 0.16 0.21 0.25 0.26 0.25 0.22 0.18 0.12 0.05
0.03 0.10 0.17 0.22 0.25 0.26 0.25 0.21 0.16 0.09
-0.03 0.04 0.12 0.18 0.22 0.25 0.25 0.23 0.19 0.13
-0.07 -0.01 0.06 0.13 0.18 0.22 0.24 0.24 0.21 0.16
-0.10 -0.05 0.01 0.08 0.14 0.19 0.22 0.23 0.22 0.18
-0.02 0.01 0.06 0.11 0.17 0.21 0.25 0.27 0.27 0.25
0.03 0.03 0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24
0.11 0.08 0.08 0.10 0.11 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19
0.22 0.17 0.13 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12
0.34 0.26 0.20 0.14 0.09 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03
0.46 0.37 0.28 0.19 0.11 0.04 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06
0.57 0.47 0.37 0.26 0.15 0.05 -0.03 -0.09 -0.12 -0.13
0.66 0.56 0.45 0.33 0.20 0.08 -0.03 -0.10 -0.16 -0.18
0.73 0.65 0.53 0.41 0.26 0.12 0.00 -0.10 -0.17 -0.21
0.79 0.72 0.61 0.49 0.34 0.19 0.05 -0.06 -0.15 -0.21
0.82 0.77 0.69 0.57 0.43 0.28 0.13 0.00 -0.11 -0.20
0.84 0.81 0.75 0.66 0.52 0.38 0.22 0.08 -0.05 -0.15
0.82 0.83 0.80 0.73 0.62 0.48 0.33 0.18 0.04 -0.08
0.78 0.81 0.82 0.78 0.69 0.58 0.44 0.30 0.15 0.01
0.71 0.77 0.80 0.80 0.75 0.67 0.56 0.42 0.27 0.12
0.61 0.69 0.75 0.79 0.78 0.73 0.65 0.54 0.40 0.25
0.49 0.58 0.67 0.73 0.77 0.76 0.72 0.64 0.52 0.38
0.36 0.46 0.55 0.64 0.71 0.75 0.75 0.71 0.63 0.52
0.23 0.32 0.43 0.53 0.63 0.70 0.75 0.75 0.71 0.63
0.12 0.19 0.29 0.40 0.52 0.62 0.71 0.76 0.76 0.72
0.02 0.08 0.17 0.28 0.40 0.53 0.64 0.73 0.78 0.77
-0.05 0.00 0.07 0.17 0.29 0.42 0.55 0.67 0.75 0.79
-0.09 -0.07 -0.01 0.07 0.17 0.30 0.44 0.57 0.68 0.76
-0.11 -0.11 -0.08 -0.02 0.08 0.19 0.33 0.47 0.59 0.70
-0.11 -0.12 -0.11 -0.07 0.00 0.10 0.22 0.35 0.49 0.61
-0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.06 0.01 0.12 0.24 0.37 0.50
-0.06 -0.09 -0.12 -0.12 -0.10 -0.05 0.03 0.13 0.26 0.38
-0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.08 -0.03 0.05 0.15 0.27
0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.10 -0.08 -0.02 0.06 0.16
0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.11 -0.10 -0.07 -0.01 0.07
0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.11 -0.07 -0.01
0.11 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.11 -0.07
0.13 0.11 0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.11
0.14 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13
0.14 0.13 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13
0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.11
0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.07
0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.02
0.04 0.07 0.11 0.15 0.17 0.18 0.17 0.14 0.09 0.04
0.01 0.05 0.10 0.15 0.19 0.21 0.21 0.19 0.15 0.10
-0.01 0.04 0.10 0.15 0.20 0.23 0.24 0.23 0.20 0.15
-0.02 0.03 0.09 0.15 0.20 0.24 0.26 0.26 0.23 0.19
-0.03 0.03 0.08 0.14 0.19 0.23 0.26 0.26 0.25 0.22
-0.03 0.02 0.07 0.12 0.17 0.21 0.24 0.25 0.25 0.23
-0.03 0.01 0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24
-0.03 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.19 0.21 0.23 0.24
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.17 0.19 0.22 0.24
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23
0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.20 0.23
0.00 0.02 0.04 0.05 0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22
0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19
-0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25
-0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28
-0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28
0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24
0.09 0.09 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17
0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.10
0.14 0.18 0.20 0.21 0.20 0.18 0.14 0.10 0.04 -0.02
0.13 0.18 0.23 0.25 0.25 0.24 0.21 0.16 0.10 0.04
0.11 0.17 0.22 0.26 0.28 0.28 0.25 0.21 0.15 0.09
0.08 0.14 0.21 0.26 0.28 0.29 0.28 0.25 0.19 0.13
0.04 0.11 0.18 0.24 0.28 0.30 0.30 0.27 0.23 0.17
0.00 0.07 0.14 0.21 0.26 0.29 0.30 0.29 0.26 0.21
-0.02 0.03 0.10 0.17 0.23 0.27 0.30 0.30 0.28 0.23
-0.03 0.01 0.07 0.14 0.20 0.25 0.28 0.29 0.28 0.25
0.06 0.08 0.12 0.17 0.22 0.26 0.29 0.31 0.32 0.31
0.10 0.10 0.13 0.17 0.21 0.24 0.27 0.30 0.31 0.32
0.17 0.15 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.29 0.30
0.27 0.23 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26
0.40 0.33 0.27 0.23 0.20 0.17 0.16 0.17 0.19 0.20
0.53 0.44 0.37 0.29 0.23 0.18 0.14 0.13 0.13 0.15
0.66 0.57 0.47 0.37 0.28 0.20 0.14 0.10 0.09 0.09
0.78 0.69 0.58 0.47 0.35 0.24 0.16 0.09 0.06 0.05
0.88 0.79 0.68 0.56 0.43 0.30 0.20 0.11 0.06 0.02
0.94 0.87 0.78 0.66 0.52 0.38 0.26 0.15 0.08 0.03
0.99 0.94 0.86 0.75 0.62 0.48 0.34 0.22 0.12 0.06
1.00 0.98 0.93 0.84 0.72 0.58 0.44 0.31 0.20 0.11
0.98 1.00 0.98 0.92 0.82 0.70 0.56 0.42 0.29 0.19
0.93 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81 0.69 0.55 0.41 0.29
0.84 0.92 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81 0.69 0.55 0.41
0.72 0.82 0.91 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81 0.68 0.55
0.58 0.70 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81 0.69
0.44 0.56 0.69 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81
0.31 0.42 0.55 0.69 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98 0.91
0.20 0.29 0.41 0.55 0.68 0.81 0.91 0.98 1.00 0.98
0.11 0.19 0.29 0.41 0.55 0.69 0.81 0.91 0.98 1.00
0.05 0.10 0.19 0.30 0.43 0.56 0.70 0.82 0.92 0.98
0.01 0.05 0.11 0.20 0.31 0.44 0.58 0.71 0.83 0.92
-0.01 0.01 0.05 0.12 0.21 0.33 0.46 0.59 0.72 0.84
-0.01 -0.01 0.01 0.06 0.14 0.23 0.35 0.47 0.61 0.74
0.00 0.00 0.00 0.03 0.09 0.16 0.26 0.37 0.50 0.64
0.03 0.02 0.01 0.03 0.06 0.11 0.19 0.28 0.40 0.53
0.06 0.05 0.04 0.04 0.05 0.09 0.14 0.21 0.31 0.43
0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 0.10 0.15 0.23 0.33
0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.10 0.15 0.23
0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.05 0.07 0.13
0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.05 0.02 0.02 0.04
0.22 0.22 0.21 0.19 0.15 0.11 0.06 0.01 -0.01 -0.02
0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.13 0.07 0.02 -0.02 -0.05
0.20 0.22 0.22 0.22 0.20 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.06
0.18 0.20 0.22 0.22 0.21 0.18 0.13 0.07 0.00 -0.05
0.15 0.18 0.21 0.22 0.22 0.20 0.16 0.10 0.04 -0.02
0.11 0.15 0.19 0.22 0.23 0.22 0.19 0.14 0.08 0.02
0.07 0.12 0.17 0.21 0.23 0.24 0.22 0.18 0.12 0.06
0.05 0.10 0.15 0.20 0.23 0.25 0.24 0.21 0.16 0.10
0.02 0.08 0.13 0.18 0.23 0.25 0.25 0.23 0.19 0.14
0.01 0.06 0.12 0.17 0.22 0.25 0.26 0.25 0.22 0.17
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.23 0.25 0.25 0.23 0.20
-0.01 0.04 0.09 0.13 0.18 0.21 0.23 0.24 0.23 0.21
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.22
-0.02 0.02 0.05 0.09 0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.22
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.14 0.16 0.19 0.21 0.22
-0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20
-0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.19
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14 0.18
-0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.15
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11
-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.10 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24
-0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20
0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13
0.07 0.09 0.11 0.11 0.11 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.04
0.08 0.12 0.15 0.18 0.18 0.18 0.16 0.12 0.08 0.03
0.08 0.13 0.18 0.21 0.23 0.23 0.22 0.19 0.14 0.10
0.07 0.13 0.18 0.22 0.25 0.26 0.26 0.23 0.19 0.14
0.05 0.11 0.17 0.22 0.26 0.28 0.28 0.26 0.23 0.18
0.04 0.10 0.16 0.22 0.26 0.28 0.29 0.28 0.25 0.21
0.03 0.08 0.14 0.20 0.25 0.28 0.30 0.30 0.27 0.24
0.03 0.07 0.13 0.19 0.24 0.28 0.30 0.31 0.29 0.27
0.04 0.07 0.12 0.18 0.23 0.27 0.30 0.31 0.31 0.29
0.08 0.10 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28 0.31 0.33 0.34
0.11 0.11 0.14 0.17 0.21 0.25 0.28 0.31 0.34 0.36
0.15 0.14 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34 0.36
0.21 0.19 0.18 0.19 0.21 0.24 0.26 0.30 0.33 0.36
0.29 0.25 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26 0.28 0.32 0.35
0.37 0.33 0.29 0.27 0.25 0.25 0.25 0.27 0.30 0.34
0.46 0.41 0.36 0.32 0.29 0.26 0.26 0.26 0.29 0.32
0.55 0.49 0.44 0.38 0.33 0.30 0.27 0.27 0.28 0.30
0.62 0.57 0.52 0.46 0.40 0.34 0.31 0.28 0.28 0.30
0.68 0.64 0.59 0.53 0.47 0.41 0.35 0.32 0.30 0.31
0.70 0.69 0.65 0.60 0.54 0.47 0.42 0.37 0.34 0.33
0.70 0.71 0.69 0.66 0.60 0.54 0.48 0.43 0.38 0.36
0.68 0.70 0.71 0.70 0.66 0.61 0.55 0.49 0.44 0.40
0.62 0.67 0.70 0.71 0.70 0.66 0.61 0.56 0.50 0.45
0.55 0.61 0.67 0.70 0.71 0.70 0.67 0.62 0.56 0.51
0.46 0.53 0.61 0.67 0.71 0.72 0.70 0.67 0.62 0.57
0.36 0.45 0.54 0.62 0.68 0.72 0.73 0.71 0.68 0.63
0.28 0.37 0.46 0.55 0.63 0.69 0.73 0.73 0.72 0.69
0.21 0.29 0.39 0.48 0.57 0.65 0.71 0.74 0.75 0.74
0.16 0.23 0.32 0.41 0.51 0.60 0.67 0.73 0.76 0.78
0.12 0.18 0.26 0.34 0.44 0.53 0.62 0.69 0.75 0.79
0.09 0.14 0.20 0.28 0.37 0.46 0.55 0.63 0.71 0.77
0.08 0.11 0.16 0.22 0.30 0.38 0.47 0.56 0.65 0.73
0.07 0.09 0.12 0.17 0.24 0.31 0.39 0.48 0.58 0.67
0.07 0.08 0.10 0.14 0.19 0.26 0.33 0.41 0.51 0.61
0.08 0.09 0.10 0.13 0.17 0.22 0.28 0.35 0.44 0.55
0.10 0.10 0.11 0.13 0.16 0.20 0.25 0.30 0.39 0.48
0.12 0.12 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23 0.27 0.33 0.42
0.14 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 0.24 0.29 0.36
0.16 0.17 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.24 0.30
0.18 0.20 0.21 0.23 0.23 0.22 0.20 0.19 0.20 0.23
0.20 0.22 0.24 0.25 0.25 0.23 0.20 0.17 0.15 0.16
0.20 0.23 0.26 0.27 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.10
0.19 0.23 0.26 0.28 0.28 0.25 0.21 0.15 0.10 0.06
0.18 0.22 0.25 0.28 0.28 0.26 0.21 0.16 0.10 0.05
0.15 0.20 0.24 0.27 0.28 0.26 0.22 0.17 0.11 0.05
0.12 0.17 0.22 0.25 0.27 0.26 0.23 0.18 0.12 0.06
0.10 0.15 0.20 0.23 0.26 0.26 0.24 0.20 0.14 0.08
0.07 0.12 0.17 0.22 0.25 0.26 0.24 0.21 0.16 0.11
0.05 0.10 0.15 0.20 0.24 0.25 0.25 0.22 0.18 0.13
0.03 0.09 0.14 0.19 0.22 0.25 0.25 0.23 0.20 0.16
0.02 0.07 0.12 0.17 0.21 0.24 0.25 0.24 0.21 0.18
0.01 0.06 0.10 0.15 0.19 0.22 0.23 0.23 0.22 0.19
0.00 0.04 0.09 0.13 0.17 0.20 0.22 0.22 0.22 0.20
0.00 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21
-0.01 0.02 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.19 0.20 0.21
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20
-0.02 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.16 0.18 0.19
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.18
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14 0.16
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14
-0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 0.00 0.02 0.06
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
-0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.00 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.03
0.01 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.09
0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.03 0.07 0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.20 0.18
0.03 0.08 0.13 0.17 0.21 0.24 0.25 0.24 0.23 0.22
0.04 0.08 0.13 0.18 0.22 0.25 0.26 0.26 0.26 0.24
0.04 0.08 0.13 0.18 0.22 0.25 0.27 0.28 0.28 0.27
0.05 0.08 0.13 0.18 0.22 0.25 0.28 0.29 0.30 0.29
0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28 0.30 0.31 0.32
0.08 0.10 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28 0.31 0.34 0.36
0.09 0.11 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28 0.32 0.35 0.38
0.11 0.12 0.14 0.17 0.21 0.24 0.28 0.32 0.36 0.39
0.13 0.13 0.15 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40
0.16 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.36 0.40
0.19 0.18 0.18 0.19 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35 0.39
0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24 0.27 0.30 0.34 0.39
0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.25 0.27 0.30 0.34 0.38
0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.29 0.31 0.34 0.37
0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.37
0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.36 0.39
0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.40
0.30 0.33 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.41 0.42
0.27 0.31 0.35 0.38 0.40 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43
0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45
0.20 0.25 0.30 0.35 0.39 0.42 0.44 0.45 0.46 0.47
0.17 0.22 0.27 0.33 0.37 0.41 0.44 0.46 0.47 0.48
0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.43 0.46 0.48 0.50
0.13 0.18 0.22 0.27 0.33 0.38 0.42 0.45 0.48 0.51
0.13 0.16 0.20 0.25 0.30 0.34 0.39 0.43 0.47 0.50
0.13 0.15 0.19 0.22 0.27 0.31 0.35 0.39 0.44 0.49
0.13 0.15 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.40 0.46
0.13 0.14 0.16 0.18 0.21 0.25 0.28 0.32 0.37 0.43
0.13 0.14 0.15 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.34 0.41
0.13 0.14 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.28 0.33 0.39
0.13 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.27 0.31 0.37
0.12 0.14 0.15 0.17 0.20 0.22 0.23 0.26 0.29 0.35
0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.22 0.23 0.25 0.27 0.32
0.12 0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.24 0.26 0.29
0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.24 0.26
0.12 0.16 0.19 0.23 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21
0.13 0.17 0.21 0.25 0.27 0.27 0.26 0.23 0.21 0.19
0.12 0.17 0.22 0.26 0.28 0.28 0.26 0.23 0.20 0.18
0.12 0.17 0.22 0.26 0.28 0.29 0.27 0.24 0.21 0.17
0.11 0.16 0.21 0.25 0.28 0.29 0.28 0.25 0.21 0.18
0.09 0.15 0.20 0.24 0.27 0.29 0.28 0.25 0.22 0.18
0.08 0.13 0.18 0.23 0.26 0.28 0.27 0.25 0.22 0.18
0.07 0.12 0.17 0.21 0.25 0.27 0.27 0.25 0.22 0.19
0.05 0.10 0.15 0.20 0.23 0.25 0.26 0.24 0.22 0.19
0.04 0.09 0.14 0.18 0.22 0.24 0.25 0.24 0.22 0.20
0.03 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.24 0.23 0.22 0.20
0.02 0.06 0.10 0.15 0.18 0.21 0.22 0.22 0.22 0.20
0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.21 0.21 0.20
0.01 0.04 0.07 0.11 0.14 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20
0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.17 0.18 0.19 0.20
0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.11 0.14 0.16
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10
-0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08
-0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
-0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.01
-0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03
-0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11
-0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.14
-0.02 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.17
0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19
0.02 0.05 0.09 0.12 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.22
0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24
0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27
0.05 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29
0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32
0.07 0.09 0.13 0.16 0.20 0.24 0.27 0.30 0.32 0.34
0.10 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21 0.25 0.28 0.31 0.35
0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.22 0.25 0.28 0.32 0.36
0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 0.25 0.29 0.33 0.37
0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 0.25 0.29 0.33 0.37
0.12 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37
0.12 0.13 0.14 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.32 0.36
0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.27 0.31 0.35
0.15 0.15 0.16 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34
0.16 0.16 0.17 0.17 0.19 0.21 0.23 0.26 0.30 0.34
0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.22 0.24 0.27 0.30 0.34
0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.28 0.31 0.35
0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.27 0.29 0.33 0.36
0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.34 0.38
0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.28 0.31 0.34 0.38
0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.34 0.38
0.11 0.12 0.14 0.17 0.19 0.23 0.26 0.29 0.33 0.38
0.10 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37
0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.26 0.30 0.35
0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23 0.28 0.33
0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.26 0.31
0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19 0.23 0.28
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.20 0.25
0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17 0.22
0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.14 0.18
0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.12 0.16
0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.14
0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.14
0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.16
0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18
0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21
0.06 0.10 0.13 0.17 0.20 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23
0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25
0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27
0.07 0.11 0.16 0.20 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28
0.08 0.12 0.17 0.21 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28
0.09 0.13 0.18 0.22 0.25 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28
0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28
0.09 0.13 0.17 0.22 0.25 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27
0.08 0.12 0.17 0.21 0.24 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26
0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.25 0.27 0.27 0.26 0.25
0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.25 0.26 0.25 0.25
0.05 0.09 0.13 0.16 0.20 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24
0.04 0.08 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
0.04 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22
0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21
0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.20
0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.13 0.15 0.16 0.19
0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.13 0.16
-0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.11 0.15
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.07 0.10 0.13
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.12
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.11
-0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.11
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.10
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.10
-0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.07 0.11
-0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.13
-0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.15
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14 0.18
0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.09 0.12 0.14 0.17 0.20
0.00 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24
0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25
0.04 0.07 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27
0.06 0.09 0.11 0.15 0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.29
0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30
0.08 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29 0.31
0.09 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.29 0.32
0.09 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.33
0.10 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34
0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28
0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.13 0.16 0.19 0.23 0.27
0.13 0.12 0.11 0.10 0.11 0.12 0.15 0.18 0.22 0.26
0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.12 0.14 0.17 0.21 0.25
0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.17 0.21 0.25
0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.11 0.13 0.16 0.20 0.24
0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.10 0.13 0.16 0.20 0.24
0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.10 0.13 0.16 0.20 0.24
0.14 0.12 0.11 0.09 0.09 0.10 0.13 0.16 0.20 0.25
0.13 0.12 0.10 0.09 0.09 0.11 0.13 0.17 0.21 0.26
0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.11 0.14 0.17 0.22 0.27
0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.11 0.14 0.17 0.22 0.28
0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.13 0.17 0.22 0.28
0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.12 0.16 0.21 0.27
0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.26
0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.06 0.09 0.13 0.18 0.24
0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.05 0.08 0.12 0.17 0.22
0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.06 0.10 0.15 0.21
0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.03 0.05 0.09 0.14 0.19
0.06 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.18
0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.11 0.16
0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.08 0.13
0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.09
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.05
0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.02
0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 0.00
0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00
0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03
0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09
0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15
0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21
0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25
0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.25 0.28
0.06 0.07 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30
0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.25 0.28 0.30
0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30
0.07 0.10 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30
0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.22 0.25 0.26 0.28 0.30
0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29
0.07 0.09 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28
0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28
0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.20 0.22 0.23 0.25 0.27
0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.25
0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24
0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.22
0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.20
0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15 0.19
0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.14 0.18
0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.13 0.17
0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.16
0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16
-0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16
-0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16
-0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.13 0.17
-0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.13 0.17
-0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18
0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.20
0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21
0.01 0.02 0.04 0.06 0.10 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23
0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.22 0.25
0.03 0.04 0.06 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27
0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.20 0.23 0.25 0.29
0.05 0.07 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30
0.07 0.08 0.11 0.13 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32
0.08 0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.33
0.09 0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.33
0.10 0.11 0.12 0.14 0.17 0.19 0.23 0.26 0.29 0.33
0.10 0.11 0.12 0.13 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 0.32
0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30
0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 0.25 0.29
hPa55.105 hPa55.110 hPa55.115 hPa55.120 hPa55.125 hPa55.130 hPa55.135 hPa55.140 hPa55.145
0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22
0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.25 -0.26
0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24
0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.19 -0.24 -0.30 -0.35 -0.40
0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38
-0.11 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21
-0.04 -0.05 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34
0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.03 0.02
0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11
0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05
-0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.05 0.12 0.22
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.15 0.13 0.11 0.08
-0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.23 -0.30 -0.39 -0.48 -0.58
-0.06 0.01 0.08 0.13 0.17 0.18 0.15 0.10 0.01
-0.04 0.03 0.10 0.15 0.19 0.21 0.20 0.17 0.12
-0.05 -0.10 -0.15 -0.22 -0.28 -0.36 -0.43 -0.50 -0.56
0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.09
-0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15
-0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27
-0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33
-0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08
-0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36
-0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.36 -0.32
-0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.35
-0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.33
-0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33
-0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33
-0.16 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.26
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21
-0.14 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
-0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
-0.32 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38
-0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38
-0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35
-0.16 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28
-0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23
-0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
-0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.05
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13
0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13
0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15
0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.19
0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.23
0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.24
0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22
0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17
-0.24 -0.29 -0.34 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.29 -0.23
-0.21 -0.27 -0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.25
-0.20 -0.25 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.28
-0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.30
-0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.31
-0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33
-0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.31
-0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.24
-0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20
-0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
-0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24
-0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
-0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05
0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08
0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21
0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24
0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25
0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18
-0.08 -0.16 -0.22 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.15
-0.01 -0.09 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.21 -0.15
0.05 -0.02 -0.09 -0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16
0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.19 -0.16
0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.19
-0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.23
-0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21
-0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15
-0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.12
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
-0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.25 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.14
-0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.04
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.06
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.07
0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07
0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06
0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
0.06 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02
0.10 0.09 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03
0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06
0.08 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09
0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12
0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.17 0.16 0.15
0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.21 0.20
0.14 0.16 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24
0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.25 0.27 0.27 0.27
0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.26
0.15 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24
0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20
0.11 0.02 -0.06 -0.13 -0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.10
0.21 0.12 0.04 -0.03 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13 -0.09
0.29 0.22 0.14 0.06 0.00 -0.05 -0.08 -0.08 -0.07
0.34 0.28 0.22 0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.03 -0.03
0.34 0.31 0.26 0.21 0.15 0.10 0.05 0.01 0.00
0.31 0.30 0.27 0.23 0.18 0.13 0.08 0.04 0.02
0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.12 0.07 0.04
0.21 0.23 0.24 0.23 0.22 0.19 0.16 0.12 0.09
0.13 0.17 0.19 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12
0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13
-0.06 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.13 0.13 0.13 0.12
-0.13 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.13
-0.15 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13 0.14 0.16
-0.15 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.11 0.13
-0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.09
-0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.09
-0.13 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.13
-0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.05 -0.02 0.03 0.09 0.16
-0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.02 0.08 0.15
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.14
0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.08 0.15
0.08 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03 0.05 0.09 0.15
0.11 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.05 0.08 0.13
0.14 0.12 0.09 0.07 0.05 0.05 0.06 0.08 0.12
0.17 0.15 0.13 0.10 0.08 0.07 0.07 0.08 0.10
0.19 0.18 0.15 0.13 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09
0.20 0.19 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09
0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10
0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13
0.19 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.16
0.21 0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.20
0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28 0.25
0.23 0.25 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.28
0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.31 0.29
0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28
0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21
0.32 0.21 0.11 0.02 -0.04 -0.08 -0.10 -0.09 -0.05
0.42 0.32 0.22 0.13 0.06 0.00 -0.03 -0.04 -0.02
0.51 0.43 0.34 0.25 0.18 0.11 0.06 0.03 0.02
0.57 0.52 0.45 0.37 0.30 0.23 0.16 0.12 0.09
0.60 0.57 0.53 0.47 0.40 0.33 0.26 0.21 0.16
0.59 0.59 0.56 0.53 0.47 0.41 0.35 0.28 0.22
0.54 0.56 0.56 0.55 0.52 0.47 0.41 0.35 0.28
0.46 0.51 0.53 0.54 0.53 0.51 0.46 0.41 0.35
0.37 0.43 0.48 0.51 0.53 0.53 0.50 0.46 0.41
0.27 0.34 0.41 0.46 0.49 0.51 0.51 0.49 0.45
0.16 0.24 0.31 0.37 0.42 0.46 0.48 0.48 0.46
0.06 0.14 0.21 0.28 0.34 0.39 0.43 0.45 0.45
0.00 0.07 0.14 0.21 0.28 0.34 0.39 0.42 0.45
-0.04 0.02 0.08 0.15 0.22 0.28 0.34 0.39 0.43
-0.08 -0.03 0.02 0.08 0.14 0.20 0.26 0.32 0.39
-0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.07 0.13 0.19 0.26 0.34
-0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.14 0.22 0.31
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.02 0.03 0.10 0.18 0.28
-0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.14 0.24
-0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.01 0.04 0.12 0.22
0.03 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 0.00 0.04 0.12 0.21
0.08 0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.04 0.10 0.19
0.13 0.09 0.05 0.02 0.00 0.01 0.03 0.08 0.15
0.18 0.14 0.10 0.07 0.04 0.04 0.05 0.08 0.13
0.23 0.19 0.15 0.11 0.08 0.07 0.07 0.08 0.11
0.26 0.23 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.08 0.09
0.28 0.26 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09
0.29 0.28 0.26 0.23 0.21 0.18 0.16 0.13 0.10
0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.16 0.12
0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.20 0.15
0.28 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.28 0.24 0.18
0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.27 0.22
0.30 0.32 0.34 0.36 0.36 0.36 0.34 0.31 0.26
0.30 0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.35 0.32 0.28
0.29 0.31 0.33 0.35 0.35 0.35 0.34 0.32 0.28
0.26 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.27
0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23
0.58 0.46 0.35 0.25 0.16 0.10 0.06 0.04 0.04
0.69 0.59 0.48 0.37 0.28 0.20 0.14 0.11 0.08
0.77 0.70 0.60 0.50 0.41 0.33 0.25 0.20 0.15
0.82 0.78 0.71 0.63 0.54 0.46 0.37 0.30 0.23
0.83 0.82 0.78 0.72 0.65 0.57 0.49 0.41 0.32
0.81 0.83 0.82 0.79 0.74 0.67 0.59 0.51 0.41
0.77 0.81 0.83 0.83 0.80 0.75 0.68 0.60 0.50
0.70 0.77 0.81 0.83 0.83 0.80 0.76 0.69 0.59
0.62 0.70 0.77 0.82 0.84 0.84 0.81 0.76 0.68
0.52 0.62 0.70 0.76 0.81 0.84 0.84 0.81 0.75
0.41 0.51 0.60 0.68 0.75 0.80 0.82 0.82 0.79
0.30 0.40 0.49 0.58 0.66 0.73 0.78 0.81 0.81
0.19 0.28 0.37 0.46 0.55 0.63 0.71 0.76 0.80
0.11 0.18 0.26 0.35 0.44 0.53 0.62 0.70 0.77
0.04 0.09 0.16 0.23 0.32 0.41 0.51 0.61 0.71
-0.01 0.02 0.07 0.13 0.20 0.29 0.39 0.50 0.61
-0.05 -0.04 -0.01 0.04 0.10 0.17 0.27 0.38 0.51
-0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.01 0.08 0.16 0.28 0.41
-0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 0.01 0.09 0.20 0.33
-0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.03 0.04 0.14 0.26
0.05 0.00 -0.03 -0.06 -0.06 -0.04 0.01 0.10 0.21
0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.04 -0.01 0.06 0.15
0.15 0.10 0.05 0.00 -0.03 -0.03 -0.01 0.03 0.11
0.20 0.15 0.09 0.05 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.07
0.23 0.19 0.14 0.09 0.05 0.02 0.01 0.02 0.04
0.26 0.22 0.17 0.12 0.08 0.05 0.02 0.01 0.01
0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.08 0.05 0.03 0.00
0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09 0.05 0.02
0.29 0.28 0.26 0.24 0.21 0.17 0.13 0.09 0.04
0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.22 0.18 0.13 0.07
0.30 0.31 0.31 0.30 0.28 0.26 0.22 0.17 0.10
0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.29 0.26 0.21 0.14
0.31 0.33 0.34 0.35 0.34 0.32 0.29 0.24 0.17
0.30 0.32 0.34 0.35 0.35 0.33 0.31 0.26 0.20
0.28 0.30 0.32 0.34 0.34 0.33 0.30 0.27 0.21
0.24 0.27 0.29 0.31 0.31 0.30 0.29 0.26 0.21
0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.25 0.24 0.22 0.19
0.75 0.65 0.55 0.46 0.37 0.30 0.25 0.21 0.17
0.84 0.76 0.66 0.56 0.47 0.40 0.33 0.27 0.21
0.91 0.85 0.77 0.68 0.59 0.50 0.42 0.35 0.27
0.95 0.91 0.86 0.78 0.70 0.61 0.53 0.44 0.35
0.95 0.95 0.92 0.87 0.80 0.72 0.64 0.54 0.43
0.92 0.96 0.96 0.93 0.88 0.81 0.74 0.64 0.53
0.87 0.93 0.96 0.96 0.94 0.89 0.83 0.74 0.62
0.80 0.88 0.93 0.96 0.96 0.94 0.90 0.82 0.71
0.72 0.81 0.89 0.94 0.96 0.97 0.94 0.89 0.80
0.64 0.74 0.82 0.89 0.94 0.96 0.97 0.94 0.87
0.55 0.65 0.74 0.82 0.89 0.93 0.96 0.96 0.92
0.45 0.55 0.64 0.73 0.81 0.88 0.93 0.97 0.96
0.34 0.42 0.51 0.60 0.69 0.78 0.86 0.93 0.97
0.22 0.29 0.37 0.46 0.55 0.65 0.75 0.85 0.93
0.13 0.18 0.24 0.31 0.40 0.50 0.62 0.74 0.85
0.08 0.10 0.14 0.19 0.27 0.36 0.48 0.60 0.73
0.05 0.05 0.06 0.10 0.15 0.23 0.34 0.46 0.60
0.04 0.02 0.02 0.03 0.07 0.13 0.22 0.34 0.48
0.05 0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.05 0.13 0.24 0.36
0.06 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 0.00 0.06 0.15 0.26
0.09 0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.07 0.16
0.12 0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.06 -0.04 0.01 0.08
0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.07 -0.06 -0.03 0.02
0.18 0.13 0.07 0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02
0.21 0.16 0.11 0.05 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05
0.23 0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.24 0.21 0.17 0.13 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.07
0.25 0.23 0.20 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.06
0.26 0.25 0.22 0.19 0.16 0.11 0.07 0.02 -0.04
0.26 0.26 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10 0.05 -0.02
0.26 0.26 0.26 0.24 0.22 0.18 0.14 0.08 0.01
0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.17 0.12 0.04
0.25 0.26 0.27 0.28 0.26 0.24 0.20 0.15 0.08
0.24 0.26 0.27 0.28 0.27 0.25 0.22 0.17 0.10
0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.23 0.19 0.12
0.18 0.21 0.23 0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.13
0.14 0.16 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.17 0.13
0.62 0.58 0.53 0.48 0.43 0.39 0.36 0.32 0.26
0.69 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.28
0.74 0.72 0.67 0.62 0.56 0.51 0.46 0.39 0.31
0.78 0.77 0.74 0.69 0.64 0.58 0.52 0.45 0.36
0.79 0.80 0.78 0.75 0.70 0.65 0.59 0.51 0.41
0.77 0.80 0.81 0.79 0.76 0.72 0.66 0.59 0.48
0.74 0.79 0.82 0.82 0.80 0.77 0.72 0.65 0.55
0.70 0.76 0.80 0.82 0.82 0.81 0.77 0.71 0.62
0.64 0.72 0.77 0.81 0.82 0.82 0.80 0.75 0.67
0.59 0.67 0.73 0.77 0.80 0.82 0.81 0.78 0.71
0.54 0.61 0.68 0.73 0.77 0.80 0.81 0.80 0.74
0.49 0.56 0.62 0.68 0.72 0.76 0.79 0.80 0.77
0.44 0.49 0.55 0.61 0.66 0.71 0.75 0.78 0.77
0.37 0.42 0.46 0.51 0.56 0.62 0.68 0.73 0.75
0.30 0.33 0.36 0.41 0.45 0.51 0.58 0.65 0.70
0.24 0.25 0.27 0.30 0.34 0.39 0.47 0.55 0.62
0.19 0.18 0.19 0.20 0.23 0.28 0.35 0.43 0.52
0.17 0.14 0.13 0.12 0.14 0.17 0.24 0.32 0.40
0.15 0.12 0.09 0.07 0.07 0.10 0.14 0.21 0.29
0.15 0.11 0.07 0.05 0.03 0.04 0.07 0.13 0.19
0.16 0.11 0.07 0.03 0.01 0.01 0.02 0.06 0.11
0.17 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.05
0.19 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.00
0.21 0.16 0.11 0.07 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.22 0.18 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.02 -0.05 -0.06
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0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.02
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02
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0.22 0.17 0.11 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.15
0.24 0.22 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.04 -0.08 -0.10
0.22 0.23 0.22 0.19 0.15 0.09 0.03 -0.02 -0.05
0.18 0.21 0.22 0.21 0.19 0.15 0.09 0.04 0.00
0.11 0.16 0.19 0.20 0.20 0.18 0.14 0.09 0.05
0.03 0.09 0.14 0.17 0.19 0.19 0.16 0.13 0.09
-0.04 0.02 0.07 0.12 0.15 0.17 0.16 0.14 0.11
-0.13 -0.06 0.00 0.05 0.09 0.12 0.13 0.13 0.11
-0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10
-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.08 0.09
-0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.03 0.06 0.08
-0.17 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.06
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.06
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0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 0.02 0.09
0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.08
0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.08
0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.06
0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04
0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04
0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03
0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05
0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.11 0.09 0.07
0.12 0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10
0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.16 0.14
0.15 0.17 0.19 0.20 0.22 0.22 0.22 0.20 0.18
0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22
0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25
0.17 0.19 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.25
0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23
0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
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0.00 -0.08 -0.14 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.26 -0.23
0.02 -0.06 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.23
0.13 0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14
0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12
0.08 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.09
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08
-0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06
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-0.30 -0.37 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35 -0.29 -0.22 -0.12
-0.22 -0.31 -0.37 -0.39 -0.39 -0.36 -0.31 -0.24 -0.14
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-0.02 -0.13 -0.22 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.26 -0.18
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0.20 0.10 -0.01 -0.10 -0.16 -0.21 -0.23 -0.22 -0.18
0.31 0.22 0.12 0.03 -0.05 -0.11 -0.15 -0.17 -0.15
0.41 0.33 0.25 0.16 0.08 0.01 -0.05 -0.09 -0.10
0.48 0.43 0.37 0.29 0.22 0.14 0.07 0.01 -0.02
0.51 0.49 0.46 0.40 0.34 0.27 0.19 0.12 0.06
0.50 0.51 0.51 0.48 0.43 0.37 0.29 0.22 0.15
0.44 0.49 0.51 0.51 0.49 0.44 0.38 0.31 0.23
0.36 0.43 0.47 0.50 0.50 0.49 0.44 0.38 0.31
0.26 0.35 0.41 0.46 0.50 0.50 0.48 0.44 0.38
0.17 0.25 0.33 0.40 0.45 0.48 0.49 0.47 0.43
0.06 0.15 0.24 0.32 0.38 0.43 0.46 0.47 0.45
-0.02 0.06 0.15 0.23 0.30 0.36 0.41 0.44 0.45
-0.08 0.00 0.07 0.15 0.23 0.30 0.36 0.40 0.44
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0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.08 -0.04 0.02 0.12
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.07 -0.07 -0.04 0.01 0.09
0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.06
0.16 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.04
0.19 0.15 0.11 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02
0.21 0.18 0.14 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00
0.22 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01
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0.21 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
0.21 0.17 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.02 -0.04 -0.04
0.18 0.15 0.11 0.08 0.04 0.02 -0.01 -0.02 -0.03
0.11 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01
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-0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29
-0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.28
-0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24
-0.21 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.23 -0.19
-0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13
-0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08
-0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04
0.03 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03
0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03
0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04
0.17 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05
0.20 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06
0.29 0.25 0.21 0.17 0.13 0.10 0.08 0.06 0.05
0.30 0.27 0.24 0.20 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05
0.29 0.27 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07
0.26 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16 0.14 0.11 0.09
0.21 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11
0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.15
0.01 0.02 0.03 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14 0.15
0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15
0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.15
0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.10 0.14
0.10 0.05 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.12
0.19 0.11 0.05 0.01 0.00 0.01 0.04 0.07 0.11
0.30 0.20 0.12 0.06 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09
0.43 0.31 0.21 0.14 0.09 0.06 0.05 0.06 0.08
0.56 0.44 0.33 0.23 0.16 0.11 0.09 0.08 0.07
0.70 0.58 0.46 0.35 0.26 0.19 0.14 0.10 0.07
0.82 0.71 0.59 0.47 0.37 0.28 0.21 0.15 0.10
0.92 0.83 0.72 0.61 0.50 0.40 0.31 0.23 0.15
0.98 0.92 0.84 0.74 0.64 0.53 0.43 0.33 0.23
1.00 0.98 0.93 0.85 0.76 0.66 0.56 0.45 0.32
0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.78 0.68 0.56 0.43
0.93 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87 0.78 0.67 0.54
0.85 0.93 0.98 1.00 0.98 0.94 0.87 0.77 0.64
0.76 0.86 0.94 0.98 1.00 0.99 0.94 0.86 0.74
0.66 0.78 0.87 0.94 0.99 1.00 0.98 0.93 0.84
0.56 0.68 0.78 0.87 0.94 0.98 1.00 0.98 0.92
0.45 0.56 0.67 0.77 0.86 0.93 0.98 1.00 0.98
0.32 0.43 0.54 0.64 0.74 0.84 0.92 0.98 1.00
0.20 0.28 0.38 0.48 0.59 0.70 0.81 0.90 0.97
0.08 0.14 0.22 0.31 0.42 0.53 0.65 0.78 0.89
0.00 0.03 0.09 0.16 0.25 0.36 0.49 0.63 0.77
-0.06 -0.05 -0.02 0.03 0.10 0.20 0.33 0.47 0.62
-0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.07 0.18 0.32 0.48
-0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.03 0.07 0.19 0.34
-0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.09 -0.02 0.09 0.23
-0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.16 -0.13 -0.07 0.02 0.14
0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.15 -0.11 -0.05 0.05
0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.15 -0.16 -0.14 -0.09 -0.02
0.09 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.15 -0.12 -0.08
0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12
0.16 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14
0.18 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15
0.20 0.17 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.14
0.21 0.19 0.17 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.07 -0.13
0.22 0.21 0.19 0.17 0.13 0.09 0.03 -0.03 -0.10
0.22 0.22 0.21 0.20 0.17 0.12 0.07 0.01 -0.07
0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.16 0.11 0.04 -0.04
0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.19 0.14 0.08 0.00
0.20 0.22 0.24 0.24 0.23 0.21 0.17 0.11 0.03
0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.18 0.13 0.06
0.16 0.18 0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.14 0.07
0.11 0.14 0.17 0.18 0.19 0.18 0.16 0.13 0.08
0.06 0.08 0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.06
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.02
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.15
-0.26 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15
-0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.12
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09
-0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01 0.02
0.10 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04
0.14 0.09 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04
0.17 0.12 0.08 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04
0.20 0.16 0.11 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04
0.23 0.19 0.15 0.10 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04
0.26 0.22 0.18 0.14 0.10 0.07 0.06 0.05 0.04
0.34 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24 0.21 0.19 0.15
0.36 0.36 0.34 0.32 0.29 0.26 0.24 0.21 0.16
0.38 0.38 0.37 0.35 0.32 0.29 0.27 0.23 0.18
0.38 0.39 0.39 0.37 0.35 0.33 0.30 0.26 0.21
0.38 0.39 0.40 0.39 0.38 0.36 0.33 0.30 0.25
0.36 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38 0.36 0.33 0.28
0.35 0.37 0.39 0.39 0.39 0.39 0.37 0.35 0.30
0.33 0.35 0.37 0.38 0.39 0.38 0.38 0.35 0.31
0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.37 0.35 0.31
0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.32
0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.31
0.35 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.30
0.37 0.35 0.34 0.32 0.32 0.31 0.32 0.31 0.28
0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.30 0.30 0.29 0.26
0.46 0.42 0.38 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27 0.24
0.52 0.47 0.43 0.38 0.34 0.31 0.29 0.27 0.23
0.59 0.54 0.48 0.43 0.38 0.34 0.31 0.27 0.23
0.65 0.60 0.55 0.49 0.43 0.38 0.34 0.29 0.23
0.72 0.67 0.62 0.56 0.49 0.44 0.38 0.33 0.25
0.77 0.74 0.69 0.63 0.57 0.50 0.44 0.37 0.28
0.80 0.79 0.75 0.70 0.64 0.57 0.50 0.42 0.32
0.81 0.82 0.80 0.76 0.70 0.64 0.57 0.49 0.38
0.79 0.82 0.83 0.80 0.76 0.71 0.64 0.55 0.44
0.75 0.81 0.83 0.83 0.80 0.76 0.70 0.62 0.51
0.70 0.77 0.82 0.84 0.83 0.81 0.76 0.69 0.58
0.64 0.73 0.79 0.82 0.84 0.83 0.80 0.75 0.65
0.58 0.67 0.74 0.79 0.82 0.84 0.83 0.79 0.71
0.52 0.60 0.68 0.74 0.79 0.82 0.83 0.82 0.76
0.44 0.53 0.60 0.67 0.73 0.78 0.81 0.82 0.80
0.36 0.43 0.51 0.58 0.64 0.71 0.77 0.80 0.81
0.27 0.33 0.39 0.46 0.53 0.60 0.68 0.75 0.79
0.18 0.21 0.26 0.32 0.39 0.47 0.56 0.65 0.73
0.10 0.11 0.14 0.18 0.24 0.32 0.42 0.52 0.62
0.04 0.03 0.04 0.07 0.11 0.18 0.28 0.39 0.50
0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.01 0.07 0.15 0.25 0.37
0.00 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.02 0.05 0.14 0.25
0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.05 0.14
0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.05
0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.08 -0.03
0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.08
0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.12
0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
0.16 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.10 -0.14 -0.16
0.18 0.15 0.11 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.16
0.19 0.17 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.10 -0.15
0.20 0.19 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.07 -0.13
0.20 0.20 0.18 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.03 -0.11
0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.08
0.19 0.20 0.20 0.20 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.05
0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.16 0.12 0.06 -0.02
0.17 0.19 0.21 0.21 0.20 0.18 0.14 0.08 0.00
0.15 0.17 0.19 0.21 0.20 0.19 0.15 0.10 0.03
0.12 0.15 0.18 0.19 0.20 0.19 0.16 0.12 0.05
0.09 0.12 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16 0.12 0.07
0.05 0.08 0.11 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.07
0.00 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.08
-0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.06
-0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05
-0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06
-0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.08
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10
0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11
0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13
0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14
0.20 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14
0.26 0.24 0.23 0.20 0.19 0.17 0.17 0.16 0.14
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18 0.17 0.14
0.31 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21 0.20 0.18 0.15
0.38 0.39 0.39 0.38 0.36 0.34 0.32 0.29 0.23
0.40 0.42 0.42 0.41 0.39 0.37 0.34 0.30 0.24
0.42 0.44 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.32 0.26
0.43 0.45 0.46 0.45 0.44 0.42 0.39 0.35 0.28
0.43 0.46 0.47 0.47 0.46 0.44 0.41 0.37 0.30
0.43 0.46 0.48 0.48 0.47 0.46 0.43 0.39 0.32
0.43 0.45 0.47 0.48 0.47 0.46 0.44 0.40 0.33
0.42 0.44 0.46 0.47 0.47 0.46 0.44 0.40 0.34
0.41 0.44 0.45 0.46 0.46 0.45 0.43 0.40 0.34
0.41 0.43 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.39 0.33
0.41 0.43 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.39 0.33
0.42 0.44 0.45 0.45 0.44 0.43 0.41 0.38 0.33
0.43 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40 0.37 0.31
0.45 0.45 0.45 0.44 0.42 0.40 0.39 0.35 0.30
0.46 0.46 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.34 0.28
0.47 0.47 0.46 0.45 0.42 0.40 0.37 0.34 0.28
0.49 0.49 0.48 0.47 0.44 0.41 0.39 0.35 0.28
0.52 0.52 0.51 0.49 0.47 0.44 0.41 0.37 0.30
0.53 0.54 0.54 0.52 0.49 0.47 0.43 0.39 0.32
0.54 0.55 0.55 0.54 0.51 0.49 0.45 0.41 0.33
0.52 0.55 0.55 0.54 0.52 0.50 0.47 0.42 0.35
0.50 0.53 0.55 0.54 0.53 0.51 0.48 0.43 0.36
0.48 0.52 0.54 0.55 0.54 0.52 0.50 0.45 0.38
0.47 0.51 0.54 0.55 0.55 0.54 0.52 0.48 0.41
0.45 0.50 0.54 0.56 0.56 0.56 0.55 0.51 0.44
0.43 0.49 0.53 0.55 0.57 0.57 0.56 0.54 0.48
0.41 0.46 0.50 0.53 0.55 0.56 0.57 0.55 0.50
0.37 0.42 0.46 0.50 0.52 0.54 0.55 0.54 0.51
0.33 0.38 0.41 0.45 0.47 0.50 0.52 0.52 0.50
0.29 0.33 0.36 0.39 0.41 0.44 0.47 0.48 0.47
0.26 0.28 0.30 0.32 0.35 0.37 0.41 0.43 0.44
0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.30 0.34 0.37 0.39
0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.23 0.27 0.31 0.34
0.16 0.15 0.14 0.13 0.14 0.16 0.20 0.24 0.27
0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20
0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13
0.14 0.11 0.07 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.06
0.15 0.11 0.07 0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.15 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06
0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.17 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12
0.18 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13
0.19 0.16 0.13 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.13
0.19 0.17 0.15 0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.13
0.20 0.19 0.16 0.13 0.10 0.05 0.01 -0.05 -0.11
0.20 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.02 -0.10
0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.07
0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.13 0.09 0.03 -0.05
0.18 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.11 0.05 -0.03
0.17 0.19 0.20 0.21 0.20 0.17 0.13 0.08 0.00
0.15 0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.15 0.10 0.03
0.14 0.17 0.20 0.21 0.21 0.20 0.17 0.13 0.05
0.12 0.16 0.19 0.21 0.21 0.21 0.19 0.15 0.08
0.10 0.14 0.17 0.20 0.21 0.21 0.20 0.16 0.11
0.08 0.12 0.16 0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.13
0.06 0.10 0.14 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.15
0.05 0.09 0.13 0.16 0.18 0.20 0.20 0.19 0.17
0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18
0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.20
0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21
0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.22 0.22 0.22
0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23 0.23 0.23
0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.23
0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23
0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24
0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24
0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24
0.25 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24
0.28 0.28 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.23
0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 0.23
0.33 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.23
0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.23
0.38 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38 0.36 0.32 0.25
0.39 0.42 0.43 0.43 0.41 0.40 0.37 0.33 0.25
0.40 0.43 0.44 0.44 0.43 0.41 0.39 0.34 0.27
0.41 0.44 0.45 0.45 0.44 0.43 0.40 0.35 0.28
0.41 0.44 0.45 0.46 0.45 0.44 0.41 0.37 0.29
0.40 0.43 0.45 0.46 0.45 0.44 0.41 0.37 0.30
0.39 0.42 0.44 0.45 0.45 0.43 0.41 0.37 0.30
0.38 0.41 0.43 0.44 0.44 0.43 0.41 0.37 0.30
0.38 0.41 0.43 0.43 0.43 0.42 0.40 0.37 0.30
0.38 0.41 0.43 0.44 0.43 0.42 0.41 0.37 0.30
0.39 0.42 0.44 0.44 0.44 0.43 0.41 0.37 0.31
0.40 0.43 0.45 0.46 0.45 0.44 0.42 0.38 0.31
0.41 0.44 0.46 0.46 0.46 0.44 0.42 0.38 0.31
0.42 0.45 0.46 0.46 0.46 0.44 0.42 0.38 0.31
0.42 0.45 0.46 0.46 0.45 0.44 0.41 0.37 0.30
0.42 0.45 0.46 0.46 0.45 0.44 0.41 0.37 0.30
0.41 0.44 0.46 0.46 0.45 0.44 0.42 0.37 0.31
0.40 0.43 0.45 0.46 0.45 0.44 0.42 0.38 0.31
0.38 0.42 0.44 0.45 0.45 0.44 0.42 0.38 0.32
0.36 0.40 0.42 0.43 0.43 0.43 0.41 0.38 0.32
0.33 0.37 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.37 0.32
0.30 0.34 0.37 0.38 0.39 0.39 0.38 0.35 0.30
0.26 0.30 0.33 0.35 0.36 0.36 0.36 0.34 0.29
0.23 0.27 0.30 0.32 0.34 0.34 0.34 0.32 0.28
0.20 0.24 0.27 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.27
0.18 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.30 0.26
0.18 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.26
0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.25
0.20 0.21 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23
0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.21
0.24 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.20
0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19
0.27 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20 0.17
0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15
0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.12
0.27 0.26 0.24 0.21 0.19 0.16 0.15 0.12 0.09
0.27 0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.09 0.05
0.26 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.07 0.02
0.25 0.23 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08 0.05 0.00
0.24 0.23 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08 0.04 -0.02
0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.11 0.08 0.03 -0.03
0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.12 0.08 0.03 -0.04
0.23 0.23 0.21 0.19 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.04
0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.13 0.09 0.03 -0.04
0.22 0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.10 0.04 -0.03
0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.15 0.11 0.06 -0.02
0.21 0.22 0.22 0.22 0.20 0.17 0.13 0.07 -0.01
0.20 0.22 0.23 0.23 0.21 0.19 0.15 0.09 0.01
0.19 0.21 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.12 0.04
0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.22 0.19 0.14 0.06
0.17 0.21 0.24 0.25 0.25 0.24 0.21 0.16 0.09
0.17 0.21 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 0.19 0.12
0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.24 0.21 0.14
0.15 0.19 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.22 0.17
0.14 0.18 0.22 0.25 0.26 0.26 0.26 0.24 0.18
0.14 0.18 0.21 0.24 0.26 0.26 0.26 0.25 0.20
0.14 0.18 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.22
0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.27 0.23
0.16 0.20 0.23 0.26 0.27 0.28 0.29 0.28 0.25
0.19 0.23 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.30 0.27
0.22 0.25 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.29
0.24 0.27 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.30
0.25 0.29 0.31 0.33 0.33 0.34 0.34 0.33 0.30
0.27 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.31
0.28 0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.34 0.31
0.30 0.32 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.30
0.31 0.33 0.35 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.30
0.33 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.33 0.29
0.34 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.33 0.28
0.35 0.37 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.32 0.27
0.36 0.38 0.39 0.39 0.38 0.37 0.35 0.31 0.26
0.37 0.39 0.40 0.40 0.39 0.37 0.35 0.31 0.25
0.31 0.34 0.36 0.36 0.36 0.34 0.32 0.27 0.21
0.30 0.33 0.35 0.35 0.35 0.34 0.31 0.27 0.20
0.30 0.33 0.34 0.35 0.35 0.34 0.31 0.27 0.20
0.29 0.32 0.34 0.35 0.34 0.34 0.31 0.27 0.21
0.28 0.31 0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.27 0.21
0.28 0.31 0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.28 0.21
0.28 0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.32 0.28 0.21
0.28 0.31 0.33 0.35 0.35 0.34 0.32 0.28 0.22
0.29 0.32 0.35 0.36 0.36 0.35 0.33 0.29 0.23
0.30 0.34 0.36 0.38 0.38 0.37 0.35 0.31 0.24
0.32 0.36 0.38 0.39 0.40 0.39 0.37 0.33 0.26
0.33 0.37 0.39 0.41 0.41 0.40 0.38 0.34 0.27
0.33 0.37 0.40 0.41 0.41 0.41 0.39 0.34 0.27
0.32 0.37 0.39 0.41 0.41 0.40 0.38 0.34 0.27
0.31 0.35 0.38 0.40 0.40 0.39 0.38 0.33 0.27
0.30 0.34 0.37 0.38 0.39 0.38 0.36 0.33 0.26
0.28 0.32 0.35 0.37 0.37 0.37 0.35 0.32 0.26
0.26 0.31 0.34 0.35 0.36 0.36 0.34 0.31 0.25
0.25 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.34 0.30 0.25
0.23 0.27 0.30 0.32 0.33 0.33 0.32 0.29 0.24
0.21 0.25 0.28 0.30 0.31 0.31 0.30 0.28 0.23
0.17 0.21 0.24 0.26 0.28 0.28 0.28 0.25 0.20
0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.22 0.17
0.09 0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.14
0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.11
0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.12 0.11 0.08
0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.09 0.07
0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07
0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.12 0.09
0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.11
0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.18 0.14
0.27 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.24 0.21 0.15
0.30 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.22 0.16
0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.22 0.15
0.32 0.34 0.34 0.32 0.31 0.28 0.26 0.21 0.14
0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.27 0.24 0.20 0.13
0.32 0.32 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23 0.18 0.11
0.31 0.32 0.31 0.30 0.28 0.25 0.22 0.17 0.10
0.30 0.31 0.31 0.29 0.27 0.25 0.21 0.16 0.09
0.30 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21 0.16 0.09
0.29 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.21 0.16 0.09
0.29 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.22 0.16 0.08
0.28 0.29 0.30 0.29 0.28 0.25 0.22 0.16 0.08
0.26 0.28 0.29 0.29 0.27 0.25 0.22 0.17 0.09
0.25 0.27 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22 0.17 0.09
0.24 0.26 0.28 0.28 0.27 0.25 0.22 0.17 0.09
0.22 0.25 0.27 0.28 0.27 0.26 0.23 0.18 0.10
0.22 0.25 0.27 0.28 0.28 0.26 0.24 0.19 0.11
0.21 0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.20 0.13
0.21 0.25 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.22 0.15
0.21 0.25 0.28 0.30 0.30 0.30 0.28 0.24 0.17
0.21 0.25 0.29 0.30 0.31 0.31 0.29 0.26 0.19
0.21 0.26 0.29 0.31 0.32 0.32 0.30 0.27 0.21
0.21 0.26 0.29 0.31 0.32 0.32 0.31 0.28 0.23
0.21 0.25 0.29 0.31 0.32 0.32 0.32 0.29 0.24
0.21 0.25 0.29 0.31 0.32 0.33 0.32 0.30 0.25
0.22 0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.31 0.26
0.22 0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.31 0.27
0.24 0.28 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.32 0.28
0.25 0.29 0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.33 0.29
0.27 0.31 0.33 0.35 0.35 0.36 0.36 0.34 0.30
0.29 0.32 0.35 0.36 0.36 0.37 0.36 0.35 0.31
0.31 0.34 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.35 0.31
0.32 0.35 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.36 0.32
0.34 0.37 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.36 0.32
0.35 0.38 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.36 0.31
0.36 0.39 0.40 0.41 0.40 0.39 0.38 0.35 0.30
0.37 0.39 0.41 0.41 0.40 0.39 0.37 0.34 0.29
0.36 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38 0.36 0.33 0.27
0.35 0.38 0.39 0.39 0.39 0.37 0.35 0.31 0.25
0.34 0.37 0.38 0.38 0.37 0.36 0.34 0.29 0.23
0.33 0.35 0.37 0.37 0.36 0.35 0.32 0.28 0.21
hPa55.150 hPa55.155 hPa55.160 hPa55.165 hPa55.170 hPa55.175 hPa55.180 hPa55.185 hPa55.190
-0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.42 -0.44 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27
-0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22
-0.16 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
-0.36 -0.36 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.07 -0.03
-0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14
0.08 0.14 0.17 0.18 0.16 0.13 0.08 0.03 -0.03
-0.07 -0.03 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06 0.04 0.01
0.06 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01
0.33 0.42 0.49 0.53 0.53 0.50 0.45 0.38 0.30
0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
-0.66 -0.72 -0.76 -0.77 -0.74 -0.68 -0.62 -0.55 -0.47
-0.10 -0.22 -0.34 -0.44 -0.51 -0.55 -0.56 -0.55 -0.50
0.04 -0.05 -0.13 -0.20 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.23
-0.60 -0.62 -0.62 -0.59 -0.54 -0.48 -0.42 -0.36 -0.30
0.14 0.19 0.23 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.14
0.17 0.17 0.14 0.10 0.04 -0.03 -0.10 -0.18 -0.24
-0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19
-0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.05 0.05 0.03 0.01 -0.03
0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.30 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
-0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01
-0.31 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11 -0.08 -0.05 -0.04 -0.02
-0.31 -0.27 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04
-0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
-0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.15
-0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16
-0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23
-0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.29
-0.31 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.22 -0.26 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36
-0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.20 -0.24 -0.29
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.25
0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23
0.06 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.17 -0.23
0.10 0.09 0.07 0.05 0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.24
0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.04 -0.10 -0.17 -0.24
0.14 0.13 0.12 0.09 0.05 -0.01 -0.08 -0.14 -0.21
0.14 0.14 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.04 -0.10 -0.16
0.16 0.16 0.15 0.13 0.10 0.05 0.00 -0.06 -0.11
0.20 0.19 0.18 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.07
0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.02
0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04
0.22 0.21 0.20 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08
0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11
-0.15 -0.07 0.00 0.06 0.10 0.12 0.12 0.11 0.10
-0.18 -0.10 -0.02 0.04 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11
-0.21 -0.13 -0.06 0.00 0.05 0.08 0.09 0.09 0.09
-0.25 -0.18 -0.12 -0.07 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05
-0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.31 -0.28 -0.25 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04
-0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09
-0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.26 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
-0.13 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35 -0.37
-0.10 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35
-0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32
-0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.16 -0.19 -0.24 -0.28
-0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23
0.07 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24
0.09 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23
0.12 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20
0.16 0.14 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.16
0.20 0.18 0.15 0.12 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.12
0.23 0.21 0.18 0.14 0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.08
0.24 0.22 0.19 0.16 0.12 0.08 0.04 0.01 -0.03
0.22 0.20 0.19 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02
0.18 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06
-0.06 0.03 0.10 0.17 0.20 0.22 0.22 0.20 0.18
-0.08 0.01 0.08 0.15 0.19 0.21 0.21 0.21 0.20
-0.09 -0.02 0.05 0.11 0.15 0.18 0.19 0.19 0.19
-0.11 -0.05 0.00 0.05 0.09 0.12 0.13 0.15 0.15
-0.16 -0.11 -0.07 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10
-0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.04
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24
-0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32
-0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31
0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27
0.08 0.09 0.08 0.06 0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.23
0.09 0.11 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.07 -0.13 -0.20
0.10 0.12 0.12 0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.09 -0.16
0.10 0.12 0.12 0.11 0.08 0.05 0.00 -0.06 -0.12
0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.10
0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09
0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.09
0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
0.09 0.07 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.13 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
0.18 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15
0.22 0.19 0.15 0.11 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.12
0.25 0.22 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
0.25 0.23 0.19 0.15 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.05
0.23 0.22 0.19 0.16 0.13 0.09 0.06 0.03 0.00
0.20 0.19 0.17 0.16 0.14 0.11 0.09 0.06 0.03
-0.03 0.05 0.13 0.19 0.22 0.24 0.24 0.23 0.21
-0.03 0.04 0.10 0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.21
-0.03 0.02 0.07 0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19
-0.01 0.01 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.15
0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10
0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09
0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15
0.10 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21
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0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.12 -0.18 -0.25
0.04 0.06 0.06 0.05 0.03 -0.02 -0.09 -0.16 -0.23
0.07 0.09 0.09 0.09 0.06 0.02 -0.04 -0.11 -0.18
0.10 0.13 0.14 0.13 0.11 0.07 0.01 -0.06 -0.13
0.15 0.17 0.19 0.18 0.16 0.12 0.06 0.00 -0.07
0.19 0.21 0.23 0.22 0.20 0.16 0.11 0.05 -0.02
0.20 0.23 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15 0.09 0.03
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-0.18 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.37 -0.39
-0.08 -0.08 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34
0.00 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25
0.04 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20
0.05 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16
0.05 0.07 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.13
0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.05 -0.11
0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 -0.01 -0.05 -0.10
0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20
0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.08 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21
0.11 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20
0.15 0.14 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.17
0.19 0.19 0.17 0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.12
0.22 0.23 0.21 0.18 0.14 0.09 0.04 -0.02 -0.08
0.24 0.24 0.24 0.21 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.03
0.22 0.23 0.23 0.22 0.19 0.16 0.11 0.06 0.01
0.18 0.20 0.22 0.22 0.21 0.18 0.15 0.10 0.05
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0.08 0.08 0.06 0.01 -0.05 -0.12 -0.19 -0.27 -0.33
0.10 0.12 0.11 0.08 0.02 -0.04 -0.12 -0.20 -0.28
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-0.26 -0.18 -0.10 -0.02 0.06 0.11 0.15 0.16 0.17
-0.19 -0.13 -0.06 0.02 0.08 0.12 0.15 0.17 0.17
-0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.13 0.15 0.16 0.17
-0.07 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17
-0.04 0.01 0.05 0.10 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17
-0.04 0.01 0.05 0.10 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
-0.07 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.15
-0.11 -0.05 0.01 0.05 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13
-0.15 -0.09 -0.03 0.02 0.06 0.08 0.09 0.09 0.10
-0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.06 0.07 0.07
-0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.10 0.10 0.10 0.09
-0.09 -0.05 0.00 0.05 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05
-0.08 -0.03 0.01 0.05 0.07 0.07 0.05 0.03 0.01
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.02
-0.03 0.02 0.06 0.09 0.09 0.08 0.04 0.00 -0.05
0.00 0.05 0.09 0.12 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.06
0.03 0.09 0.13 0.15 0.15 0.11 0.06 0.00 -0.06
0.05 0.11 0.16 0.18 0.17 0.14 0.08 0.02 -0.05
0.05 0.12 0.17 0.19 0.19 0.15 0.10 0.03 -0.04
0.05 0.12 0.18 0.20 0.20 0.17 0.11 0.04 -0.03
0.04 0.12 0.18 0.21 0.22 0.19 0.13 0.07 0.00
0.03 0.11 0.18 0.23 0.23 0.21 0.16 0.10 0.03
0.01 0.10 0.18 0.23 0.25 0.23 0.19 0.13 0.07
-0.01 0.09 0.18 0.24 0.27 0.26 0.22 0.17 0.12
-0.03 0.08 0.18 0.25 0.28 0.28 0.26 0.21 0.16
-0.05 0.06 0.16 0.24 0.28 0.29 0.27 0.24 0.20
-0.07 0.03 0.14 0.22 0.26 0.28 0.27 0.25 0.21
-0.10 0.00 0.10 0.18 0.23 0.26 0.26 0.24 0.21
-0.11 -0.03 0.06 0.14 0.19 0.22 0.22 0.22 0.20
-0.10 -0.04 0.03 0.09 0.14 0.17 0.18 0.18 0.17
-0.08 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13
-0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08
0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.09 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
0.16 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15
0.23 0.14 0.05 -0.04 -0.10 -0.16 -0.20 -0.22 -0.22
0.30 0.21 0.10 0.00 -0.09 -0.16 -0.22 -0.26 -0.28
0.37 0.27 0.16 0.05 -0.05 -0.14 -0.22 -0.27 -0.31
0.41 0.33 0.23 0.11 0.00 -0.10 -0.19 -0.27 -0.32
0.44 0.38 0.29 0.18 0.07 -0.04 -0.15 -0.24 -0.31
0.45 0.42 0.36 0.26 0.15 0.03 -0.08 -0.18 -0.27
0.45 0.45 0.41 0.33 0.23 0.12 0.00 -0.11 -0.21
0.43 0.46 0.45 0.40 0.32 0.22 0.10 -0.02 -0.13
0.40 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 -0.03
0.37 0.45 0.50 0.51 0.48 0.42 0.32 0.20 0.07
0.33 0.43 0.50 0.54 0.54 0.49 0.40 0.29 0.17
0.30 0.41 0.49 0.55 0.57 0.54 0.48 0.39 0.28
0.26 0.38 0.48 0.55 0.59 0.58 0.55 0.48 0.39
0.23 0.35 0.45 0.53 0.58 0.60 0.59 0.55 0.49
0.19 0.30 0.39 0.48 0.54 0.58 0.60 0.59 0.55
0.15 0.23 0.32 0.41 0.48 0.53 0.57 0.59 0.58
0.10 0.17 0.24 0.32 0.39 0.46 0.51 0.55 0.57
0.05 0.10 0.16 0.22 0.29 0.36 0.42 0.48 0.52
0.01 0.04 0.07 0.12 0.18 0.24 0.31 0.38 0.44
-0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.12 0.18 0.25 0.32
0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.03 0.00 0.06 0.12 0.19
0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.05 0.00 0.07
0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.14 -0.14 -0.12 -0.08 -0.02
0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.15 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08
0.12 0.06 -0.01 -0.08 -0.13 -0.16 -0.16 -0.15 -0.11
0.16 0.10 0.03 -0.04 -0.10 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12
0.18 0.13 0.07 0.00 -0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11
0.19 0.15 0.10 0.03 -0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10
0.17 0.15 0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.12 0.12 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.04
0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00
-0.06 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10 0.08 0.04
-0.15 -0.09 -0.02 0.04 0.09 0.12 0.12 0.11 0.07
-0.22 -0.15 -0.07 0.01 0.07 0.11 0.13 0.12 0.09
-0.26 -0.18 -0.09 -0.01 0.07 0.11 0.14 0.14 0.12
-0.26 -0.18 -0.09 0.00 0.08 0.13 0.16 0.16 0.15
-0.23 -0.15 -0.06 0.03 0.10 0.15 0.18 0.19 0.19
-0.17 -0.10 -0.02 0.07 0.14 0.19 0.21 0.23 0.22
-0.11 -0.04 0.03 0.11 0.17 0.21 0.24 0.25 0.25
-0.06 0.01 0.08 0.14 0.19 0.23 0.25 0.26 0.27
-0.02 0.04 0.10 0.16 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27
-0.01 0.05 0.11 0.17 0.21 0.24 0.26 0.27 0.27
-0.03 0.04 0.10 0.16 0.20 0.23 0.24 0.25 0.26
-0.05 0.01 0.08 0.14 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24
-0.08 -0.02 0.05 0.10 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21
-0.10 -0.04 0.02 0.08 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17
-0.11 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13
-0.03 0.01 0.06 0.10 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
-0.02 0.01 0.05 0.09 0.11 0.12 0.13 0.12 0.12
-0.01 0.02 0.05 0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 0.07
0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09 0.08 0.05 0.03
0.03 0.06 0.09 0.11 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.01
0.05 0.09 0.12 0.14 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.03
0.07 0.11 0.15 0.16 0.15 0.12 0.07 0.02 -0.04
0.08 0.13 0.17 0.18 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.04
0.08 0.14 0.18 0.19 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.03
0.08 0.15 0.19 0.20 0.19 0.16 0.11 0.05 -0.01
0.08 0.15 0.20 0.22 0.22 0.19 0.14 0.08 0.02
0.07 0.15 0.21 0.24 0.24 0.22 0.17 0.12 0.06
0.06 0.14 0.21 0.25 0.26 0.24 0.21 0.16 0.10
0.04 0.13 0.20 0.25 0.27 0.26 0.24 0.20 0.15
0.02 0.11 0.19 0.24 0.27 0.28 0.26 0.23 0.19
-0.01 0.08 0.16 0.22 0.26 0.28 0.27 0.25 0.23
-0.04 0.04 0.12 0.19 0.23 0.26 0.26 0.26 0.24
-0.06 0.00 0.07 0.14 0.19 0.22 0.23 0.24 0.23
-0.07 -0.02 0.03 0.09 0.13 0.17 0.19 0.20 0.21
-0.05 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16
0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
0.07 0.02 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
0.15 0.07 0.00 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04
0.24 0.13 0.04 -0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.12 -0.11
0.35 0.21 0.09 -0.01 -0.08 -0.14 -0.17 -0.18 -0.17
0.45 0.31 0.17 0.05 -0.06 -0.13 -0.18 -0.21 -0.22
0.55 0.41 0.27 0.12 0.00 -0.10 -0.17 -0.22 -0.25
0.65 0.52 0.37 0.22 0.08 -0.03 -0.13 -0.20 -0.25
0.73 0.62 0.49 0.33 0.19 0.05 -0.06 -0.15 -0.22
0.78 0.71 0.60 0.45 0.31 0.16 0.04 -0.07 -0.17
0.80 0.77 0.69 0.58 0.44 0.30 0.16 0.03 -0.08
0.79 0.81 0.77 0.69 0.57 0.44 0.30 0.17 0.04
0.74 0.80 0.81 0.77 0.69 0.58 0.45 0.31 0.17
0.65 0.75 0.80 0.81 0.77 0.69 0.58 0.44 0.30
0.56 0.68 0.77 0.82 0.82 0.77 0.68 0.56 0.43
0.48 0.62 0.74 0.82 0.85 0.83 0.77 0.67 0.55
0.40 0.55 0.69 0.80 0.86 0.87 0.84 0.77 0.67
0.33 0.48 0.63 0.75 0.83 0.88 0.88 0.84 0.78
0.25 0.40 0.55 0.68 0.78 0.85 0.88 0.88 0.85
0.18 0.31 0.45 0.58 0.69 0.78 0.85 0.88 0.89
0.10 0.22 0.34 0.47 0.59 0.69 0.78 0.85 0.89
0.04 0.13 0.24 0.35 0.47 0.58 0.68 0.78 0.85
-0.02 0.04 0.12 0.22 0.33 0.44 0.56 0.67 0.76
-0.07 -0.04 0.01 0.09 0.18 0.29 0.40 0.52 0.64
-0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.04 0.13 0.24 0.37 0.49
-0.11 -0.13 -0.14 -0.12 -0.08 -0.01 0.09 0.21 0.34
-0.10 -0.14 -0.17 -0.18 -0.16 -0.11 -0.03 0.08 0.20
-0.07 -0.13 -0.18 -0.21 -0.22 -0.18 -0.12 -0.02 0.09
-0.04 -0.11 -0.17 -0.22 -0.24 -0.23 -0.18 -0.10 0.00
0.00 -0.08 -0.15 -0.22 -0.25 -0.25 -0.21 -0.15 -0.07
0.04 -0.04 -0.12 -0.20 -0.24 -0.25 -0.23 -0.18 -0.11
0.07 -0.01 -0.09 -0.17 -0.22 -0.24 -0.23 -0.20 -0.14
0.09 0.02 -0.06 -0.14 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17
0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.17 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18
0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17
0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
-0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.09 -0.12
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07
-0.21 -0.15 -0.10 -0.04 0.00 0.02 0.02 0.00 -0.03
-0.23 -0.16 -0.09 -0.02 0.03 0.06 0.07 0.06 0.03
-0.21 -0.14 -0.06 0.01 0.08 0.11 0.13 0.12 0.09
-0.18 -0.10 -0.02 0.06 0.12 0.17 0.19 0.18 0.17
-0.12 -0.05 0.03 0.11 0.17 0.22 0.24 0.25 0.24
-0.07 0.00 0.08 0.16 0.22 0.26 0.29 0.30 0.30
-0.02 0.05 0.12 0.19 0.24 0.29 0.32 0.33 0.34
0.01 0.07 0.14 0.20 0.25 0.29 0.32 0.34 0.35
0.02 0.08 0.14 0.20 0.25 0.29 0.32 0.34 0.35
0.02 0.08 0.14 0.19 0.24 0.28 0.30 0.33 0.34
0.01 0.07 0.13 0.18 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32
0.00 0.05 0.11 0.16 0.21 0.24 0.26 0.28 0.29
-0.02 0.03 0.09 0.14 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26
-0.03 0.02 0.07 0.12 0.16 0.18 0.20 0.21 0.21
0.04 0.05 0.07 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.21
0.04 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16
0.05 0.04 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10
0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05
0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01
0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.02
0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.02
0.17 0.17 0.17 0.16 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.02
0.17 0.19 0.19 0.18 0.15 0.12 0.08 0.04 -0.01
0.18 0.20 0.20 0.19 0.17 0.13 0.09 0.05 0.01
0.18 0.20 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.08 0.03
0.17 0.20 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07
0.16 0.19 0.22 0.22 0.22 0.20 0.18 0.15 0.12
0.14 0.18 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17
0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21
0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23
0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22 0.24
0.05 0.05 0.06 0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22
0.05 0.02 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.14 0.18
0.07 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.04 0.08 0.12
0.13 0.04 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02 0.02 0.06
0.20 0.08 0.00 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.00
0.28 0.14 0.03 -0.05 -0.10 -0.12 -0.12 -0.09 -0.06
0.38 0.22 0.09 -0.02 -0.09 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11
0.48 0.31 0.16 0.03 -0.06 -0.12 -0.15 -0.16 -0.14
0.59 0.42 0.25 0.10 -0.01 -0.09 -0.14 -0.16 -0.16
0.70 0.53 0.36 0.20 0.07 -0.03 -0.09 -0.13 -0.15
0.81 0.65 0.49 0.33 0.18 0.07 -0.02 -0.07 -0.11
0.90 0.78 0.63 0.47 0.32 0.19 0.09 0.02 -0.05
0.97 0.89 0.77 0.62 0.48 0.34 0.23 0.14 0.05
1.00 0.97 0.89 0.78 0.64 0.51 0.39 0.28 0.18
0.97 1.00 0.97 0.90 0.79 0.67 0.56 0.44 0.32
0.89 0.97 1.00 0.97 0.90 0.81 0.71 0.60 0.48
0.78 0.90 0.97 1.00 0.98 0.92 0.84 0.74 0.63
0.64 0.79 0.90 0.98 1.00 0.98 0.93 0.85 0.75
0.51 0.67 0.81 0.92 0.98 1.00 0.98 0.93 0.85
0.39 0.56 0.71 0.84 0.93 0.98 1.00 0.98 0.93
0.28 0.44 0.60 0.74 0.85 0.93 0.98 1.00 0.98
0.18 0.32 0.48 0.63 0.75 0.85 0.93 0.98 1.00
0.08 0.21 0.35 0.50 0.63 0.75 0.85 0.93 0.98
0.00 0.11 0.23 0.37 0.50 0.63 0.75 0.85 0.93
-0.07 0.01 0.12 0.23 0.36 0.49 0.62 0.74 0.85
-0.12 -0.07 0.01 0.11 0.22 0.34 0.48 0.61 0.73
-0.15 -0.13 -0.08 -0.01 0.08 0.20 0.33 0.47 0.60
-0.17 -0.18 -0.16 -0.11 -0.04 0.06 0.18 0.32 0.46
-0.18 -0.21 -0.21 -0.19 -0.14 -0.05 0.06 0.19 0.33
-0.17 -0.21 -0.24 -0.24 -0.21 -0.15 -0.05 0.07 0.21
-0.15 -0.21 -0.25 -0.28 -0.27 -0.22 -0.13 -0.02 0.10
-0.12 -0.19 -0.25 -0.30 -0.30 -0.27 -0.20 -0.10 0.01
-0.09 -0.17 -0.24 -0.30 -0.32 -0.30 -0.25 -0.17 -0.06
-0.06 -0.14 -0.23 -0.30 -0.33 -0.33 -0.29 -0.22 -0.13
-0.03 -0.12 -0.21 -0.28 -0.33 -0.34 -0.31 -0.25 -0.18
-0.01 -0.09 -0.18 -0.26 -0.32 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22
0.01 -0.07 -0.16 -0.24 -0.30 -0.32 -0.32 -0.30 -0.26
0.01 -0.06 -0.14 -0.21 -0.27 -0.30 -0.31 -0.30 -0.28
-0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28
-0.05 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
-0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15
-0.11 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.07
-0.10 -0.05 0.00 0.04 0.06 0.07 0.07 0.05 0.01
-0.07 -0.02 0.04 0.09 0.13 0.14 0.15 0.13 0.11
-0.04 0.02 0.08 0.14 0.18 0.21 0.22 0.22 0.20
0.00 0.06 0.12 0.18 0.22 0.26 0.28 0.29 0.28
0.04 0.09 0.15 0.20 0.25 0.29 0.31 0.33 0.33
0.06 0.11 0.16 0.21 0.26 0.30 0.33 0.35 0.37
0.07 0.11 0.16 0.21 0.26 0.30 0.33 0.36 0.38
0.07 0.11 0.15 0.20 0.25 0.28 0.32 0.35 0.37
0.06 0.10 0.14 0.19 0.23 0.27 0.30 0.33 0.35
0.06 0.09 0.13 0.18 0.22 0.25 0.28 0.30 0.32
0.05 0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 0.25 0.27 0.29
0.05 0.06 0.10 0.13 0.17 0.19 0.22 0.24 0.26
0.11 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.21
0.11 0.08 0.06 0.06 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16
0.13 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.06 0.09 0.11
0.15 0.10 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06
0.19 0.13 0.08 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02
0.22 0.15 0.10 0.06 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.24 0.18 0.12 0.07 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.25 0.19 0.13 0.08 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.26 0.21 0.15 0.09 0.04 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.27 0.21 0.16 0.10 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00
0.27 0.22 0.17 0.11 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03
0.26 0.22 0.17 0.12 0.08 0.05 0.05 0.05 0.06
0.25 0.20 0.16 0.11 0.08 0.06 0.07 0.07 0.09
0.22 0.18 0.14 0.10 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11
0.20 0.16 0.12 0.08 0.06 0.06 0.08 0.10 0.13
0.18 0.13 0.09 0.06 0.04 0.05 0.07 0.10 0.14
0.17 0.11 0.06 0.03 0.02 0.03 0.06 0.09 0.13
0.16 0.09 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.11
0.16 0.08 0.02 -0.02 -0.04 -0.03 0.00 0.04 0.09
0.18 0.08 0.01 -0.04 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.05
0.21 0.10 0.01 -0.05 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 0.01
0.25 0.12 0.02 -0.05 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03
0.30 0.17 0.05 -0.04 -0.09 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06
0.37 0.23 0.10 0.00 -0.07 -0.11 -0.12 -0.10 -0.07
0.44 0.29 0.16 0.05 -0.03 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08
0.52 0.37 0.23 0.11 0.02 -0.04 -0.07 -0.07 -0.06
0.59 0.45 0.31 0.19 0.09 0.02 -0.02 -0.03 -0.03
0.66 0.54 0.40 0.28 0.17 0.09 0.05 0.03 0.01
0.72 0.62 0.50 0.38 0.27 0.19 0.14 0.11 0.08
0.77 0.70 0.60 0.49 0.39 0.31 0.25 0.21 0.18
0.79 0.76 0.69 0.61 0.52 0.44 0.39 0.34 0.30
0.77 0.78 0.76 0.70 0.64 0.58 0.53 0.48 0.43
0.71 0.76 0.78 0.77 0.73 0.69 0.65 0.61 0.56
0.61 0.70 0.76 0.79 0.78 0.77 0.76 0.73 0.68
0.49 0.60 0.70 0.76 0.80 0.82 0.82 0.81 0.78
0.37 0.49 0.61 0.70 0.77 0.82 0.85 0.86 0.85
0.25 0.37 0.50 0.61 0.70 0.78 0.84 0.88 0.89
0.14 0.26 0.38 0.51 0.61 0.71 0.79 0.85 0.89
0.05 0.15 0.27 0.39 0.51 0.62 0.72 0.81 0.87
-0.03 0.06 0.16 0.28 0.40 0.52 0.63 0.74 0.82
-0.09 -0.02 0.06 0.17 0.28 0.40 0.53 0.65 0.75
-0.14 -0.10 -0.03 0.06 0.17 0.29 0.41 0.54 0.66
-0.17 -0.15 -0.10 -0.03 0.06 0.17 0.30 0.43 0.56
-0.19 -0.19 -0.17 -0.12 -0.04 0.06 0.18 0.31 0.45
-0.20 -0.22 -0.21 -0.19 -0.13 -0.04 0.07 0.20 0.34
-0.19 -0.23 -0.25 -0.24 -0.20 -0.13 -0.02 0.10 0.24
-0.18 -0.24 -0.27 -0.28 -0.26 -0.20 -0.10 0.01 0.14
-0.16 -0.23 -0.28 -0.31 -0.30 -0.25 -0.17 -0.07 0.06
-0.14 -0.22 -0.28 -0.33 -0.33 -0.30 -0.23 -0.14 -0.02
-0.11 -0.20 -0.28 -0.34 -0.36 -0.34 -0.28 -0.20 -0.10
-0.09 -0.18 -0.27 -0.34 -0.37 -0.37 -0.32 -0.25 -0.16
-0.06 -0.16 -0.25 -0.33 -0.38 -0.38 -0.35 -0.30 -0.22
-0.04 -0.13 -0.23 -0.31 -0.37 -0.39 -0.37 -0.33 -0.27
-0.01 -0.10 -0.20 -0.29 -0.35 -0.38 -0.37 -0.35 -0.30
0.01 -0.07 -0.16 -0.25 -0.32 -0.35 -0.36 -0.35 -0.32
0.03 -0.04 -0.12 -0.21 -0.27 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33
0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.31
0.04 0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28
0.05 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15
0.07 0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02
0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11
0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19
0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26
0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30
0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32
0.14 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.32
0.14 0.14 0.15 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.31
0.13 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.27 0.29
0.12 0.11 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27
0.11 0.09 0.09 0.10 0.12 0.14 0.18 0.21 0.24
0.16 0.10 0.05 0.02 0.01 0.03 0.06 0.10 0.14
0.17 0.09 0.04 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.06 0.10
0.18 0.10 0.04 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.06
0.20 0.11 0.04 -0.01 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.03
0.22 0.13 0.05 -0.01 -0.05 -0.07 -0.06 -0.03 0.00
0.23 0.14 0.06 -0.01 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
0.25 0.15 0.07 0.00 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
0.25 0.16 0.08 0.00 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02
0.26 0.17 0.08 0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01
0.26 0.17 0.09 0.02 -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
0.26 0.17 0.09 0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.02 0.01
0.25 0.17 0.09 0.02 -0.02 -0.04 -0.03 -0.01 0.03
0.24 0.16 0.09 0.02 -0.02 -0.04 -0.02 0.00 0.04
0.22 0.14 0.07 0.01 -0.03 -0.04 -0.02 0.01 0.05
0.21 0.13 0.06 0.00 -0.03 -0.04 -0.02 0.02 0.06
0.20 0.12 0.05 0.00 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.06
0.20 0.12 0.05 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.01 0.05
0.21 0.12 0.05 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.00 0.04
0.23 0.13 0.06 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.03
0.24 0.15 0.06 0.00 -0.04 -0.06 -0.05 -0.02 0.01
0.25 0.16 0.07 0.00 -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 0.00
0.27 0.17 0.08 0.01 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01
0.29 0.19 0.10 0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.04 -0.02
0.32 0.21 0.12 0.04 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01
0.35 0.25 0.15 0.07 0.01 -0.03 -0.03 -0.02 0.00
0.39 0.29 0.19 0.10 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.02
0.42 0.32 0.22 0.14 0.07 0.04 0.03 0.04 0.05
0.44 0.35 0.26 0.18 0.11 0.08 0.07 0.07 0.09
0.44 0.37 0.29 0.21 0.15 0.12 0.11 0.12 0.13
0.43 0.38 0.31 0.25 0.20 0.17 0.16 0.17 0.18
0.42 0.38 0.33 0.28 0.24 0.21 0.21 0.22 0.23
0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.27 0.27 0.28 0.29
0.35 0.35 0.35 0.33 0.31 0.31 0.33 0.35 0.36
0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 0.38 0.41 0.43
0.23 0.27 0.30 0.32 0.34 0.38 0.42 0.45 0.48
0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.37 0.43 0.48 0.53
0.08 0.12 0.17 0.23 0.28 0.35 0.42 0.49 0.55
0.01 0.05 0.10 0.16 0.23 0.30 0.39 0.47 0.54
-0.05 -0.02 0.03 0.09 0.16 0.25 0.34 0.44 0.52
-0.10 -0.08 -0.04 0.02 0.09 0.18 0.29 0.39 0.49
-0.13 -0.13 -0.10 -0.04 0.03 0.12 0.22 0.34 0.45
-0.16 -0.17 -0.15 -0.10 -0.04 0.05 0.15 0.27 0.39
-0.18 -0.20 -0.19 -0.16 -0.11 -0.03 0.08 0.20 0.32
-0.18 -0.21 -0.22 -0.21 -0.17 -0.09 0.01 0.12 0.24
-0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.22 -0.16 -0.06 0.05 0.17
-0.17 -0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.21 -0.13 -0.02 0.10
-0.16 -0.23 -0.28 -0.31 -0.30 -0.26 -0.19 -0.09 0.03
-0.14 -0.22 -0.28 -0.33 -0.34 -0.30 -0.24 -0.15 -0.04
-0.12 -0.21 -0.28 -0.34 -0.36 -0.34 -0.28 -0.20 -0.10
-0.10 -0.19 -0.28 -0.34 -0.38 -0.37 -0.32 -0.25 -0.16
-0.07 -0.17 -0.26 -0.34 -0.39 -0.39 -0.36 -0.30 -0.22
-0.04 -0.14 -0.24 -0.33 -0.38 -0.40 -0.38 -0.33 -0.27
-0.01 -0.11 -0.21 -0.31 -0.37 -0.40 -0.39 -0.36 -0.30
0.02 -0.08 -0.18 -0.28 -0.35 -0.38 -0.38 -0.37 -0.33
0.05 -0.04 -0.14 -0.24 -0.31 -0.35 -0.37 -0.36 -0.34
0.08 0.00 -0.10 -0.19 -0.27 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34
0.11 0.04 -0.05 -0.15 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33
0.14 0.07 -0.01 -0.09 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30
0.16 0.11 0.04 -0.04 -0.11 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25
0.18 0.14 0.07 0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19
0.20 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.21 0.17 0.12 0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
0.21 0.18 0.14 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02
0.22 0.19 0.16 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08
0.22 0.19 0.17 0.14 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14
0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
0.21 0.19 0.17 0.16 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21
0.21 0.18 0.16 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21 0.23
0.20 0.16 0.14 0.14 0.14 0.15 0.18 0.21 0.23
0.19 0.15 0.12 0.11 0.11 0.13 0.15 0.19 0.22
0.17 0.13 0.10 0.08 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20
0.17 0.11 0.07 0.05 0.05 0.06 0.09 0.13 0.17
0.16 0.08 0.00 -0.05 -0.08 -0.08 -0.06 -0.02 0.02
0.17 0.08 0.00 -0.06 -0.09 -0.10 -0.08 -0.04 0.00
0.18 0.08 0.00 -0.06 -0.10 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01
0.19 0.09 0.01 -0.06 -0.10 -0.11 -0.10 -0.06 -0.02
0.20 0.10 0.02 -0.06 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03
0.21 0.11 0.02 -0.05 -0.10 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03
0.21 0.12 0.03 -0.04 -0.09 -0.11 -0.09 -0.07 -0.03
0.22 0.12 0.04 -0.04 -0.08 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03
0.22 0.13 0.04 -0.03 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02
0.22 0.13 0.05 -0.02 -0.07 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02
0.22 0.13 0.05 -0.02 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01
0.23 0.13 0.05 -0.02 -0.06 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01
0.22 0.13 0.05 -0.02 -0.06 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01
0.22 0.13 0.04 -0.02 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01
0.21 0.12 0.04 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.05 -0.02
0.21 0.12 0.04 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03
0.22 0.13 0.04 -0.02 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03
0.23 0.14 0.06 -0.01 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03
0.24 0.15 0.07 0.01 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03
0.24 0.16 0.09 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
0.24 0.17 0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01
0.24 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01
0.23 0.16 0.09 0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.22 0.15 0.09 0.03 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03
0.22 0.15 0.09 0.03 -0.02 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
0.21 0.15 0.09 0.03 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03
0.21 0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
0.19 0.15 0.10 0.05 0.01 0.00 0.00 0.02 0.04
0.18 0.13 0.09 0.04 0.01 0.00 0.01 0.03 0.05
0.16 0.12 0.08 0.03 0.01 0.00 0.01 0.03 0.06
0.15 0.10 0.06 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.06
0.13 0.09 0.05 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.03 0.07
0.11 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.04 0.08
0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.01 0.05 0.09
0.04 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.12
0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.03 0.02 0.08 0.14
-0.02 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.05 0.01 0.08 0.15
-0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.07 0.00 0.07 0.15
-0.07 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.10 -0.03 0.05 0.14
-0.09 -0.14 -0.17 -0.19 -0.17 -0.13 -0.06 0.02 0.11
-0.11 -0.16 -0.20 -0.22 -0.21 -0.16 -0.10 -0.01 0.08
-0.12 -0.18 -0.22 -0.24 -0.24 -0.20 -0.13 -0.05 0.05
-0.12 -0.19 -0.24 -0.27 -0.27 -0.24 -0.17 -0.09 0.01
-0.12 -0.19 -0.25 -0.29 -0.30 -0.27 -0.21 -0.13 -0.03
-0.11 -0.19 -0.26 -0.31 -0.32 -0.30 -0.25 -0.17 -0.08
-0.10 -0.19 -0.26 -0.32 -0.34 -0.33 -0.28 -0.21 -0.12
-0.08 -0.18 -0.26 -0.33 -0.36 -0.35 -0.31 -0.25 -0.17
-0.06 -0.16 -0.26 -0.33 -0.37 -0.37 -0.34 -0.29 -0.21
-0.04 -0.14 -0.24 -0.32 -0.37 -0.38 -0.36 -0.32 -0.25
-0.01 -0.12 -0.22 -0.31 -0.37 -0.39 -0.37 -0.34 -0.28
0.02 -0.09 -0.19 -0.29 -0.35 -0.38 -0.38 -0.35 -0.30
0.05 -0.05 -0.16 -0.26 -0.33 -0.37 -0.37 -0.36 -0.32
0.08 -0.02 -0.13 -0.23 -0.31 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33
0.10 0.01 -0.10 -0.20 -0.28 -0.33 -0.34 -0.35 -0.33
0.13 0.03 -0.07 -0.17 -0.25 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
0.15 0.06 -0.04 -0.13 -0.21 -0.26 -0.29 -0.31 -0.31
0.17 0.09 0.00 -0.09 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28
0.20 0.12 0.04 -0.05 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24
0.22 0.15 0.07 -0.01 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18
0.24 0.17 0.10 0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12
0.25 0.19 0.12 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06
0.26 0.20 0.13 0.07 0.03 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.26 0.20 0.14 0.09 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04
0.26 0.20 0.15 0.10 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08
0.26 0.20 0.15 0.10 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11
0.25 0.19 0.14 0.10 0.07 0.07 0.08 0.11 0.13
0.24 0.18 0.12 0.08 0.06 0.06 0.08 0.11 0.13
0.22 0.15 0.10 0.06 0.04 0.04 0.06 0.09 0.12
0.20 0.13 0.07 0.03 0.00 0.01 0.03 0.07 0.10
0.18 0.10 0.04 -0.01 -0.03 -0.03 0.00 0.04 0.08
0.17 0.09 0.02 -0.03 -0.06 -0.06 -0.03 0.01 0.05
0.12 0.04 -0.04 -0.09 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04
0.12 0.04 -0.04 -0.10 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05
0.12 0.04 -0.04 -0.09 -0.13 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06
0.13 0.04 -0.03 -0.09 -0.13 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06
0.13 0.05 -0.03 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07
0.13 0.05 -0.02 -0.08 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08
0.14 0.05 -0.02 -0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08
0.14 0.06 -0.02 -0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08
0.15 0.06 -0.01 -0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08
0.16 0.07 -0.01 -0.07 -0.11 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08
0.17 0.08 0.00 -0.06 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08
0.18 0.09 0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08
0.18 0.09 0.01 -0.05 -0.10 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08
0.19 0.09 0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09
0.18 0.09 0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
0.18 0.09 0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
0.17 0.09 0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
0.17 0.09 0.02 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
0.17 0.09 0.02 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10
0.17 0.09 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
0.16 0.09 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08
0.14 0.08 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
0.12 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09
0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
0.07 0.02 -0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.04 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13
0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
0.05 0.00 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
0.08 0.01 -0.05 -0.11 -0.15 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12
0.08 0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.13
0.07 -0.01 -0.08 -0.14 -0.18 -0.20 -0.19 -0.16 -0.13
0.06 -0.02 -0.10 -0.16 -0.20 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13
0.04 -0.04 -0.11 -0.17 -0.21 -0.22 -0.20 -0.17 -0.12
0.03 -0.06 -0.13 -0.19 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12
0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.23 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11
0.00 -0.08 -0.15 -0.21 -0.24 -0.24 -0.21 -0.16 -0.11
0.00 -0.09 -0.16 -0.22 -0.25 -0.25 -0.22 -0.17 -0.12
-0.01 -0.10 -0.17 -0.23 -0.26 -0.26 -0.24 -0.19 -0.13
-0.01 -0.10 -0.18 -0.24 -0.28 -0.28 -0.25 -0.21 -0.15
-0.01 -0.11 -0.19 -0.26 -0.29 -0.30 -0.27 -0.23 -0.17
-0.01 -0.11 -0.20 -0.27 -0.31 -0.32 -0.29 -0.25 -0.19
-0.01 -0.11 -0.20 -0.28 -0.32 -0.33 -0.31 -0.27 -0.21
-0.01 -0.11 -0.20 -0.28 -0.33 -0.34 -0.33 -0.29 -0.23
0.00 -0.11 -0.20 -0.28 -0.33 -0.35 -0.34 -0.30 -0.25
0.01 -0.09 -0.19 -0.28 -0.33 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27
0.03 -0.08 -0.18 -0.27 -0.33 -0.35 -0.35 -0.32 -0.28
0.05 -0.06 -0.16 -0.25 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.29
0.07 -0.03 -0.14 -0.23 -0.30 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30
0.10 -0.01 -0.12 -0.22 -0.29 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30
0.12 0.01 -0.09 -0.19 -0.27 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30
0.14 0.04 -0.07 -0.17 -0.25 -0.29 -0.31 -0.31 -0.29
0.16 0.06 -0.05 -0.15 -0.22 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28
0.17 0.08 -0.03 -0.12 -0.20 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
0.19 0.10 0.00 -0.09 -0.17 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24
0.20 0.12 0.02 -0.07 -0.13 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
0.22 0.13 0.05 -0.03 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
0.23 0.15 0.07 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11
0.24 0.17 0.09 0.02 -0.03 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.25 0.18 0.11 0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01
0.25 0.19 0.12 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02
0.26 0.19 0.12 0.06 0.03 0.01 0.02 0.03 0.05
0.25 0.18 0.12 0.06 0.03 0.02 0.02 0.04 0.06
0.24 0.17 0.11 0.05 0.02 0.01 0.02 0.04 0.07
0.23 0.16 0.09 0.03 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.06
0.21 0.13 0.06 0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.05
0.19 0.11 0.04 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04 -0.01 0.03
0.17 0.08 0.01 -0.05 -0.08 -0.08 -0.06 -0.03 0.01
0.15 0.06 -0.01 -0.07 -0.10 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01
0.13 0.05 -0.03 -0.09 -0.12 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03
hPa55.195 hPa55.200 hPa55.205 hPa55.210 hPa55.215 hPa55.220 hPa55.225 hPa55.230 hPa55.235
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25
-0.09 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
-0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
-0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 0.00
-0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09
-0.10 -0.17 -0.25 -0.32 -0.37 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38
-0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27 -0.31 -0.34 -0.35 -0.34
-0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17
0.19 0.08 -0.04 -0.16 -0.26 -0.35 -0.40 -0.43 -0.44
-0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01
-0.38 -0.29 -0.19 -0.10 -0.02 0.06 0.12 0.16 0.18
-0.43 -0.33 -0.21 -0.08 0.04 0.16 0.25 0.33 0.38
-0.18 -0.12 -0.05 0.03 0.09 0.16 0.20 0.24 0.26
-0.24 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06
0.08 0.01 -0.06 -0.14 -0.22 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38
-0.30 -0.34 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27
-0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.09 0.15 0.20 0.24 0.28
-0.05 0.01 0.08 0.14 0.19 0.24 0.27 0.30 0.32
-0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12
-0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.00
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04
0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
-0.01 0.02 0.05 0.07 0.10 0.11 0.13 0.14 0.14
-0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18
-0.05 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.13 0.14 0.15
-0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14
-0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.11 0.14 0.16 0.19
-0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17
-0.07 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18
-0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10
-0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13
-0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17
-0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.14 0.17
-0.26 -0.21 -0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.13
-0.32 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.03 0.08
-0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00
-0.36 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29
-0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.41 -0.38
-0.34 -0.39 -0.43 -0.46 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43
-0.31 -0.36 -0.41 -0.45 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.29 -0.34 -0.40 -0.44 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49
-0.28 -0.34 -0.40 -0.45 -0.48 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51
-0.30 -0.36 -0.42 -0.47 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52
-0.30 -0.36 -0.42 -0.47 -0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51
-0.27 -0.34 -0.39 -0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50
-0.23 -0.29 -0.35 -0.40 -0.44 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48
-0.17 -0.23 -0.29 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44
-0.12 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37
-0.07 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32
0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26 -0.26
0.05 0.00 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
0.08 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.22 -0.24
0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
0.10 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01
0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08
-0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.07 0.10 0.12 0.15
-0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16
-0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.05
-0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07
-0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.08
-0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.05 -0.01 0.04 0.07
-0.33 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.03
-0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07
-0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.27 -0.23 -0.18
-0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26
-0.36 -0.40 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.38 -0.34
-0.33 -0.38 -0.43 -0.46 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42
-0.30 -0.36 -0.41 -0.45 -0.48 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45
-0.28 -0.33 -0.38 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.46
-0.26 -0.31 -0.37 -0.41 -0.45 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48
-0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.44 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48
-0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.49 -0.49
-0.30 -0.35 -0.39 -0.43 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.29 -0.33 -0.38 -0.41 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44
-0.25 -0.30 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42
-0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33
-0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.28
-0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27
0.16 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.07 -0.09
0.18 0.16 0.13 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.18 0.17 0.14 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02
0.15 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02
0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05
0.06 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08
-0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.12
-0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.11
-0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.09
-0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.05
-0.24 -0.22 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.01
-0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02
-0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07
-0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14
-0.32 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26
-0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36
-0.26 -0.33 -0.39 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.42
-0.23 -0.30 -0.38 -0.44 -0.49 -0.51 -0.52 -0.51 -0.48
-0.19 -0.27 -0.35 -0.42 -0.48 -0.52 -0.54 -0.54 -0.52
-0.16 -0.24 -0.31 -0.39 -0.45 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53
-0.15 -0.21 -0.28 -0.35 -0.41 -0.46 -0.50 -0.51 -0.51
-0.13 -0.19 -0.25 -0.32 -0.37 -0.42 -0.46 -0.48 -0.49
-0.13 -0.18 -0.23 -0.29 -0.34 -0.39 -0.42 -0.45 -0.46
-0.15 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43
-0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39
-0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35
-0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17
-0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18
-0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22
0.19 0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.19 0.17 0.14 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.18 0.17 0.15 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02 0.01
0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04
0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07
0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11
-0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.06 0.09
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.06
-0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.01
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04
-0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06
-0.28 -0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.17 -0.13 -0.08
-0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.17 -0.13
-0.27 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20
-0.22 -0.28 -0.33 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31
-0.17 -0.25 -0.32 -0.38 -0.42 -0.44 -0.45 -0.43 -0.41
-0.12 -0.22 -0.31 -0.38 -0.44 -0.47 -0.49 -0.48 -0.46
-0.06 -0.16 -0.26 -0.35 -0.42 -0.47 -0.50 -0.50 -0.49
0.01 -0.09 -0.20 -0.30 -0.39 -0.45 -0.50 -0.51 -0.51
0.07 -0.03 -0.13 -0.24 -0.34 -0.42 -0.48 -0.51 -0.52
0.12 0.03 -0.07 -0.17 -0.28 -0.37 -0.43 -0.48 -0.50
0.15 0.08 -0.01 -0.10 -0.20 -0.29 -0.36 -0.42 -0.45
0.16 0.11 0.05 -0.03 -0.12 -0.20 -0.28 -0.34 -0.38
0.15 0.12 0.07 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30
0.11 0.09 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.18 -0.22
0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14
0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
-0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.06 0.06
-0.09 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09
-0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.08
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01
-0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08
0.19 0.17 0.14 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.19 0.18 0.15 0.13 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01
0.18 0.17 0.16 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05
0.14 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08
0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12
-0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.12
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.09
-0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05
-0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.12 -0.07 -0.02
-0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09
-0.29 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16
-0.25 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22
-0.21 -0.28 -0.33 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29
-0.15 -0.24 -0.31 -0.36 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35
-0.08 -0.18 -0.27 -0.34 -0.39 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41
0.00 -0.11 -0.22 -0.31 -0.38 -0.43 -0.46 -0.46 -0.46
0.09 -0.03 -0.15 -0.25 -0.34 -0.41 -0.46 -0.48 -0.49
0.22 0.10 -0.03 -0.15 -0.27 -0.36 -0.42 -0.46 -0.48
0.35 0.24 0.10 -0.03 -0.16 -0.27 -0.36 -0.42 -0.45
0.44 0.34 0.22 0.08 -0.06 -0.18 -0.28 -0.35 -0.41
0.51 0.43 0.32 0.20 0.06 -0.06 -0.17 -0.26 -0.33
0.55 0.50 0.42 0.31 0.19 0.07 -0.04 -0.14 -0.21
0.57 0.55 0.50 0.42 0.32 0.22 0.11 0.02 -0.07
0.54 0.56 0.54 0.50 0.43 0.35 0.26 0.17 0.09
0.48 0.52 0.54 0.53 0.50 0.45 0.38 0.31 0.24
0.38 0.44 0.49 0.52 0.52 0.51 0.47 0.43 0.37
0.26 0.34 0.41 0.46 0.50 0.52 0.52 0.50 0.47
0.16 0.24 0.32 0.40 0.46 0.50 0.52 0.53 0.53
0.09 0.16 0.25 0.33 0.40 0.46 0.51 0.54 0.55
0.03 0.11 0.19 0.27 0.35 0.42 0.47 0.52 0.55
0.00 0.07 0.14 0.22 0.29 0.36 0.43 0.48 0.53
-0.01 0.04 0.10 0.17 0.24 0.31 0.37 0.43 0.49
-0.02 0.02 0.07 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42
-0.03 0.00 0.02 0.06 0.10 0.15 0.21 0.26 0.32
-0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.10 0.15 0.20
0.23 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.08
0.20 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11
0.16 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13
0.12 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17
-0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.11 0.14 0.17
-0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.15
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12
-0.18 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.03 0.02 0.07
-0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.04 0.01
-0.20 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.07
-0.16 -0.22 -0.26 -0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16
-0.08 -0.16 -0.23 -0.27 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23
0.02 -0.08 -0.17 -0.24 -0.30 -0.33 -0.33 -0.33 -0.30
0.13 0.01 -0.10 -0.20 -0.28 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37
0.25 0.11 -0.01 -0.13 -0.23 -0.31 -0.36 -0.39 -0.40
0.36 0.22 0.09 -0.04 -0.16 -0.26 -0.33 -0.38 -0.40
0.49 0.35 0.21 0.07 -0.06 -0.18 -0.27 -0.34 -0.38
0.62 0.50 0.36 0.21 0.07 -0.07 -0.18 -0.26 -0.32
0.74 0.64 0.51 0.36 0.21 0.07 -0.05 -0.15 -0.23
0.82 0.75 0.64 0.51 0.36 0.22 0.09 -0.02 -0.11
0.87 0.83 0.75 0.64 0.51 0.37 0.24 0.13 0.03
0.88 0.88 0.83 0.75 0.65 0.53 0.40 0.29 0.18
0.86 0.89 0.88 0.84 0.77 0.67 0.56 0.46 0.35
0.79 0.85 0.89 0.89 0.85 0.79 0.71 0.62 0.52
0.69 0.78 0.85 0.89 0.89 0.87 0.81 0.75 0.67
0.56 0.68 0.77 0.85 0.89 0.90 0.88 0.84 0.78
0.44 0.56 0.68 0.77 0.84 0.88 0.90 0.88 0.85
0.32 0.45 0.57 0.68 0.77 0.84 0.88 0.89 0.89
0.22 0.34 0.47 0.59 0.70 0.78 0.84 0.88 0.90
0.13 0.25 0.38 0.50 0.62 0.71 0.79 0.84 0.88
0.07 0.18 0.30 0.42 0.54 0.64 0.73 0.80 0.85
0.02 0.12 0.23 0.34 0.46 0.56 0.66 0.74 0.80
-0.02 0.06 0.16 0.26 0.37 0.47 0.57 0.66 0.73
-0.06 0.01 0.09 0.18 0.27 0.37 0.46 0.55 0.63
-0.09 -0.04 0.02 0.09 0.17 0.25 0.34 0.42 0.50
0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18
0.20 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20
0.16 0.19 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23
0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.24
0.06 0.10 0.13 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25
0.01 0.05 0.08 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.24
-0.04 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23
-0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.13 0.17 0.20
-0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.13 0.16
-0.07 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.13
-0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.08
-0.01 -0.04 -0.07 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
0.06 0.00 -0.05 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
0.15 0.07 0.00 -0.05 -0.09 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10
0.28 0.18 0.09 0.01 -0.06 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15
0.42 0.31 0.20 0.10 0.00 -0.07 -0.13 -0.16 -0.18
0.57 0.46 0.33 0.21 0.10 0.00 -0.08 -0.14 -0.18
0.70 0.59 0.47 0.34 0.21 0.10 0.00 -0.08 -0.14
0.80 0.71 0.59 0.47 0.33 0.21 0.10 0.01 -0.07
0.89 0.81 0.71 0.58 0.45 0.32 0.20 0.10 0.02
0.94 0.89 0.81 0.70 0.57 0.44 0.32 0.21 0.12
0.97 0.95 0.89 0.80 0.69 0.56 0.44 0.33 0.24
0.97 0.97 0.94 0.88 0.79 0.68 0.57 0.46 0.36
0.93 0.97 0.98 0.94 0.88 0.79 0.69 0.59 0.50
0.87 0.94 0.97 0.98 0.94 0.88 0.80 0.71 0.62
0.78 0.87 0.94 0.98 0.98 0.94 0.89 0.82 0.74
0.68 0.79 0.88 0.95 0.98 0.98 0.94 0.89 0.83
0.57 0.69 0.81 0.90 0.96 0.98 0.98 0.95 0.90
0.46 0.59 0.72 0.83 0.91 0.96 0.98 0.98 0.95
0.35 0.49 0.62 0.75 0.85 0.92 0.96 0.98 0.98
0.25 0.39 0.53 0.66 0.77 0.86 0.92 0.96 0.98
0.16 0.29 0.43 0.57 0.69 0.79 0.87 0.93 0.96
0.08 0.21 0.34 0.48 0.61 0.72 0.81 0.88 0.93
0.02 0.13 0.26 0.39 0.52 0.63 0.73 0.81 0.88
-0.04 0.06 0.18 0.30 0.43 0.54 0.65 0.74 0.81
-0.09 0.00 0.10 0.21 0.33 0.44 0.54 0.64 0.72
-0.14 -0.07 0.02 0.11 0.22 0.33 0.43 0.52 0.61
0.17 0.20 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26
0.14 0.18 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27
0.10 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.27
0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27
0.03 0.08 0.12 0.16 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26
0.01 0.05 0.09 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25
0.00 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23
-0.01 0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21
0.00 0.02 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19
0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18
0.05 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16
0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
0.17 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14
0.26 0.23 0.21 0.18 0.16 0.15 0.13 0.13 0.13
0.37 0.33 0.29 0.25 0.21 0.18 0.15 0.13 0.12
0.49 0.44 0.39 0.33 0.28 0.22 0.18 0.14 0.11
0.60 0.55 0.49 0.43 0.36 0.29 0.22 0.17 0.13
0.71 0.66 0.61 0.53 0.45 0.37 0.29 0.22 0.17
0.79 0.75 0.70 0.63 0.55 0.46 0.38 0.30 0.23
0.83 0.82 0.78 0.72 0.64 0.55 0.46 0.38 0.30
0.85 0.86 0.84 0.79 0.72 0.64 0.55 0.46 0.38
0.85 0.88 0.87 0.84 0.79 0.71 0.63 0.55 0.47
0.83 0.87 0.89 0.88 0.84 0.78 0.71 0.63 0.55
0.78 0.85 0.89 0.90 0.89 0.84 0.78 0.71 0.64
0.72 0.81 0.87 0.91 0.91 0.89 0.84 0.79 0.72
0.64 0.75 0.83 0.89 0.92 0.92 0.89 0.85 0.79
0.56 0.68 0.78 0.86 0.91 0.93 0.92 0.89 0.85
0.47 0.60 0.72 0.81 0.88 0.92 0.93 0.92 0.89
0.39 0.52 0.65 0.76 0.84 0.90 0.93 0.93 0.92
0.30 0.44 0.57 0.69 0.79 0.86 0.91 0.93 0.93
0.22 0.35 0.49 0.61 0.72 0.81 0.87 0.91 0.93
0.14 0.27 0.40 0.53 0.65 0.75 0.82 0.87 0.91
0.06 0.18 0.31 0.44 0.57 0.67 0.76 0.82 0.87
-0.01 0.10 0.22 0.35 0.48 0.59 0.68 0.76 0.82
-0.08 0.03 0.14 0.27 0.39 0.50 0.60 0.68 0.75
-0.13 -0.04 0.07 0.18 0.30 0.41 0.51 0.60 0.67
-0.17 -0.09 0.00 0.10 0.21 0.31 0.41 0.50 0.58
0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28
0.10 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27 0.27 0.28
0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27
0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27
0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.26
0.02 0.06 0.10 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.26
0.02 0.05 0.10 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26
0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26
0.05 0.09 0.13 0.16 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26
0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25
0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25
0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24
0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24
0.15 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24
0.20 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24
0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25
0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27
0.41 0.42 0.43 0.43 0.41 0.39 0.36 0.34 0.31
0.47 0.49 0.50 0.50 0.48 0.46 0.42 0.39 0.35
0.51 0.54 0.56 0.56 0.55 0.52 0.49 0.45 0.41
0.54 0.58 0.61 0.62 0.61 0.59 0.55 0.51 0.47
0.56 0.61 0.65 0.67 0.67 0.64 0.61 0.57 0.52
0.56 0.62 0.67 0.70 0.71 0.69 0.66 0.62 0.58
0.55 0.62 0.69 0.73 0.74 0.74 0.71 0.67 0.63
0.52 0.61 0.68 0.74 0.76 0.77 0.75 0.72 0.68
0.47 0.57 0.66 0.73 0.77 0.79 0.78 0.76 0.73
0.42 0.52 0.62 0.70 0.76 0.79 0.80 0.79 0.77
0.35 0.47 0.57 0.67 0.74 0.79 0.81 0.81 0.79
0.29 0.41 0.52 0.62 0.71 0.77 0.80 0.82 0.81
0.22 0.34 0.46 0.57 0.67 0.74 0.78 0.81 0.82
0.15 0.27 0.40 0.51 0.62 0.70 0.76 0.79 0.81
0.08 0.20 0.32 0.44 0.55 0.64 0.71 0.76 0.80
0.01 0.13 0.25 0.37 0.48 0.58 0.66 0.72 0.76
-0.05 0.05 0.17 0.29 0.41 0.51 0.59 0.66 0.71
-0.10 -0.01 0.10 0.21 0.33 0.43 0.52 0.59 0.65
-0.14 -0.06 0.04 0.15 0.25 0.36 0.45 0.52 0.59
-0.18 -0.10 -0.02 0.08 0.19 0.28 0.37 0.45 0.52
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06
-0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.12
-0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.13 0.16 0.18
-0.15 -0.10 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.15 0.18 0.21
-0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.15 0.18 0.21
-0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.13 0.17 0.20
-0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.12 0.16 0.19
-0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.13 0.16
-0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13
-0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.03 0.00
-0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05
-0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27
-0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37
-0.35 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.47 -0.46
-0.35 -0.40 -0.45 -0.48 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50
-0.35 -0.40 -0.45 -0.49 -0.51 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.34 -0.40 -0.45 -0.49 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54
-0.34 -0.40 -0.45 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55
-0.33 -0.39 -0.44 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56
-0.32 -0.38 -0.44 -0.48 -0.51 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56
-0.30 -0.36 -0.42 -0.47 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56
-0.27 -0.33 -0.40 -0.45 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55
-0.22 -0.29 -0.36 -0.42 -0.46 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54
-0.16 -0.24 -0.31 -0.37 -0.42 -0.46 -0.49 -0.51 -0.51
-0.10 -0.17 -0.24 -0.31 -0.37 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48
-0.03 -0.10 -0.17 -0.24 -0.31 -0.36 -0.40 -0.42 -0.43
0.03 -0.03 -0.10 -0.18 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38 -0.39
0.09 0.03 -0.04 -0.12 -0.20 -0.26 -0.31 -0.35 -0.37
0.12 0.07 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.28 -0.32 -0.35
0.14 0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.28 -0.32
0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.26
0.11 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15
0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.05
0.07 0.07 0.06 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.07
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
-0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.03
-0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.05
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.06 0.09
-0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.11
-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.12
-0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.11
-0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
-0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17
-0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17
-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16
-0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
-0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
-0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01
-0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.07 0.09
-0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14
-0.16 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18
-0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.15 0.19
-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.14 0.18
-0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.16
-0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.12
-0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.08 -0.04 0.00
-0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05
-0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10
-0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17
-0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28
-0.34 -0.38 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41
-0.33 -0.39 -0.44 -0.49 -0.52 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51
-0.32 -0.38 -0.44 -0.49 -0.53 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56
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0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29
0.03 -0.03 -0.09 -0.16 -0.23 -0.28 -0.33 -0.36 -0.37
0.05 0.00 -0.06 -0.13 -0.20 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38
0.08 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31 -0.35
0.12 0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.26 -0.30
0.17 0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.13 -0.20 -0.25
0.21 0.19 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.06 -0.13 -0.19
0.24 0.22 0.20 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.07 -0.13
0.26 0.25 0.23 0.20 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.08
0.27 0.26 0.24 0.22 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.04
0.27 0.26 0.25 0.22 0.19 0.14 0.09 0.04 -0.01
0.26 0.25 0.24 0.21 0.18 0.14 0.09 0.04 0.00
0.24 0.23 0.21 0.19 0.15 0.12 0.07 0.03 -0.01
0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.08 0.04 0.01 -0.03
0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.02 -0.05
0.13 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.16 0.15 0.12 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.07
0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14
-0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
-0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18
-0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.03 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17
0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.13
0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10
0.20 0.16 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.22 0.19 0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.05
0.22 0.21 0.18 0.15 0.11 0.07 0.03 0.01 -0.02
0.21 0.20 0.18 0.16 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02
0.17 0.17 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05
0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09
0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12
-0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.13
-0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.13
-0.22 -0.20 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.06 0.10
-0.26 -0.25 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.06
-0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.06 0.00
-0.27 -0.30 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08
-0.24 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16
-0.18 -0.25 -0.31 -0.35 -0.36 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25
-0.08 -0.18 -0.27 -0.33 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33
0.03 -0.09 -0.20 -0.29 -0.36 -0.41 -0.43 -0.42 -0.41
0.16 0.02 -0.12 -0.23 -0.33 -0.40 -0.45 -0.47 -0.47
0.28 0.13 -0.01 -0.15 -0.27 -0.36 -0.43 -0.47 -0.49
0.41 0.26 0.11 -0.04 -0.18 -0.30 -0.38 -0.45 -0.48
0.54 0.40 0.25 0.09 -0.06 -0.20 -0.30 -0.38 -0.44
0.68 0.55 0.40 0.24 0.08 -0.07 -0.19 -0.29 -0.36
0.78 0.69 0.56 0.40 0.24 0.09 -0.05 -0.16 -0.25
0.86 0.79 0.69 0.55 0.40 0.25 0.11 -0.01 -0.11
0.89 0.86 0.79 0.69 0.56 0.42 0.28 0.16 0.05
0.89 0.90 0.87 0.80 0.70 0.58 0.46 0.34 0.22
0.84 0.88 0.90 0.87 0.81 0.72 0.62 0.51 0.40
0.74 0.82 0.88 0.90 0.88 0.83 0.76 0.67 0.57
0.61 0.72 0.81 0.87 0.90 0.89 0.85 0.79 0.72
0.47 0.60 0.71 0.81 0.87 0.90 0.90 0.87 0.83
0.33 0.47 0.60 0.72 0.81 0.87 0.90 0.91 0.89
0.21 0.35 0.48 0.61 0.73 0.81 0.87 0.90 0.91
0.12 0.24 0.38 0.51 0.64 0.74 0.82 0.87 0.90
0.04 0.16 0.29 0.42 0.55 0.66 0.75 0.82 0.87
-0.02 0.08 0.20 0.33 0.45 0.57 0.67 0.75 0.82
-0.07 0.02 0.12 0.24 0.35 0.47 0.57 0.67 0.74
-0.11 -0.04 0.05 0.14 0.25 0.35 0.46 0.55 0.64
-0.14 -0.09 -0.03 0.04 0.13 0.22 0.31 0.41 0.50
-0.16 -0.14 -0.10 -0.06 0.00 0.07 0.15 0.24 0.32
-0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.11
-0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.09
-0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24
-0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34
0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34
0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.08 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31
0.21 0.18 0.13 0.08 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.25
0.28 0.25 0.21 0.16 0.10 0.03 -0.05 -0.12 -0.18
0.33 0.30 0.27 0.22 0.16 0.09 0.02 -0.05 -0.12
0.35 0.33 0.30 0.26 0.20 0.14 0.07 0.00 -0.07
0.35 0.34 0.32 0.28 0.22 0.16 0.09 0.03 -0.04
0.34 0.33 0.30 0.27 0.22 0.16 0.09 0.03 -0.03
0.32 0.31 0.28 0.24 0.19 0.14 0.08 0.02 -0.03
0.29 0.28 0.25 0.21 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.04
0.25 0.24 0.22 0.18 0.13 0.08 0.04 -0.01 -0.05
0.21 0.20 0.17 0.14 0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.06
0.22 0.22 0.21 0.18 0.15 0.11 0.08 0.05 0.02
0.16 0.16 0.16 0.14 0.11 0.09 0.06 0.04 0.02
0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01
0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05
-0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
0.05 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00
0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03
0.20 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06
0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08
0.25 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14 0.11
0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16 0.14
0.21 0.23 0.25 0.25 0.24 0.22 0.21 0.19 0.17
0.16 0.19 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19
0.10 0.14 0.17 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21
0.04 0.09 0.12 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21 0.22
-0.07 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.13 0.17 0.19 0.21
-0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.13 0.17 0.20
-0.15 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.09 0.13 0.17
-0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.09 0.12
-0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.01
-0.02 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07
0.08 0.00 -0.07 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15
0.21 0.11 0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.21 -0.21 -0.21
0.35 0.23 0.12 0.01 -0.08 -0.16 -0.21 -0.24 -0.25
0.50 0.37 0.23 0.11 -0.01 -0.11 -0.19 -0.24 -0.28
0.63 0.50 0.36 0.22 0.08 -0.04 -0.14 -0.21 -0.27
0.75 0.63 0.49 0.34 0.20 0.06 -0.05 -0.15 -0.22
0.85 0.75 0.62 0.48 0.33 0.18 0.06 -0.05 -0.13
0.93 0.85 0.74 0.61 0.47 0.32 0.19 0.07 -0.02
0.98 0.93 0.85 0.73 0.60 0.46 0.33 0.21 0.10
1.00 0.98 0.93 0.84 0.73 0.60 0.47 0.35 0.24
0.98 1.00 0.98 0.93 0.84 0.73 0.62 0.50 0.39
0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.84 0.75 0.64 0.54
0.84 0.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.77 0.68
0.73 0.84 0.93 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88 0.80
0.60 0.73 0.84 0.93 0.98 1.00 0.99 0.95 0.89
0.47 0.62 0.75 0.86 0.94 0.99 1.00 0.99 0.95
0.35 0.50 0.64 0.77 0.88 0.95 0.99 1.00 0.99
0.24 0.39 0.54 0.68 0.80 0.89 0.95 0.99 1.00
0.15 0.29 0.44 0.59 0.72 0.82 0.90 0.96 0.99
0.06 0.20 0.34 0.49 0.63 0.74 0.84 0.91 0.96
-0.02 0.11 0.25 0.39 0.53 0.65 0.76 0.84 0.91
-0.08 0.03 0.16 0.29 0.43 0.56 0.67 0.76 0.84
-0.14 -0.05 0.07 0.19 0.32 0.44 0.56 0.66 0.75
-0.20 -0.12 -0.03 0.08 0.20 0.32 0.43 0.53 0.63
-0.24 -0.18 -0.11 -0.03 0.07 0.17 0.28 0.37 0.47
-0.26 -0.23 -0.19 -0.13 -0.06 0.02 0.11 0.20 0.28
-0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.11 -0.05 0.02 0.09
-0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08
-0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20
-0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28
-0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
0.07 0.02 -0.03 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32
0.17 0.13 0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.18 -0.23 -0.28
0.26 0.22 0.18 0.12 0.05 -0.02 -0.09 -0.15 -0.21
0.32 0.30 0.26 0.20 0.14 0.06 -0.01 -0.08 -0.15
0.36 0.34 0.31 0.26 0.19 0.12 0.05 -0.02 -0.09
0.38 0.37 0.34 0.29 0.23 0.16 0.08 0.01 -0.05
0.37 0.36 0.34 0.29 0.23 0.17 0.10 0.03 -0.03
0.35 0.34 0.32 0.28 0.22 0.16 0.10 0.04 -0.02
0.33 0.32 0.30 0.26 0.21 0.15 0.09 0.04 -0.02
0.30 0.29 0.27 0.24 0.19 0.14 0.09 0.04 -0.01
0.26 0.26 0.25 0.22 0.17 0.13 0.09 0.04 0.00
0.23 0.25 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.13
0.19 0.20 0.21 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15
0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14
0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14
0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13
-0.02 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
-0.02 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15
-0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16
0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17
0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.16 0.18 0.19
0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21
0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.21 0.22 0.23
0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24
0.16 0.18 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25
0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25
0.17 0.20 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26
0.16 0.20 0.23 0.25 0.27 0.27 0.28 0.28 0.27
0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27
0.10 0.14 0.18 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.27
0.06 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27
0.02 0.07 0.11 0.16 0.20 0.22 0.25 0.26 0.27
-0.02 0.03 0.08 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.26
-0.04 0.00 0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23 0.25
-0.05 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.16 0.19 0.21 0.23
-0.04 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.14 0.17 0.19 0.21
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19
0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13
0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09
0.25 0.21 0.17 0.14 0.11 0.09 0.07 0.06 0.06
0.37 0.32 0.26 0.21 0.16 0.12 0.08 0.05 0.04
0.50 0.43 0.37 0.29 0.22 0.16 0.10 0.06 0.03
0.63 0.55 0.47 0.39 0.30 0.22 0.14 0.08 0.03
0.73 0.67 0.58 0.49 0.39 0.29 0.20 0.13 0.06
0.82 0.76 0.69 0.59 0.49 0.38 0.28 0.19 0.12
0.87 0.84 0.77 0.69 0.59 0.48 0.38 0.28 0.20
0.90 0.89 0.84 0.77 0.68 0.58 0.48 0.38 0.29
0.90 0.91 0.89 0.84 0.77 0.68 0.58 0.48 0.39
0.88 0.92 0.92 0.89 0.84 0.76 0.68 0.58 0.49
0.84 0.89 0.93 0.93 0.89 0.84 0.76 0.68 0.60
0.77 0.85 0.91 0.93 0.93 0.89 0.84 0.77 0.69
0.68 0.78 0.86 0.92 0.94 0.93 0.89 0.84 0.78
0.58 0.70 0.80 0.88 0.93 0.94 0.93 0.90 0.85
0.48 0.61 0.73 0.83 0.90 0.94 0.95 0.93 0.90
0.38 0.52 0.65 0.77 0.86 0.91 0.94 0.95 0.93
0.28 0.43 0.57 0.69 0.80 0.88 0.92 0.95 0.95
0.19 0.34 0.48 0.62 0.74 0.83 0.89 0.93 0.95
0.11 0.25 0.39 0.53 0.66 0.77 0.84 0.90 0.93
0.02 0.16 0.30 0.44 0.58 0.69 0.78 0.85 0.90
-0.05 0.07 0.21 0.35 0.49 0.61 0.71 0.79 0.85
-0.12 -0.01 0.12 0.25 0.39 0.51 0.62 0.71 0.78
-0.19 -0.09 0.03 0.15 0.28 0.41 0.52 0.61 0.70
-0.24 -0.16 -0.06 0.05 0.17 0.29 0.40 0.50 0.59
-0.28 -0.22 -0.14 -0.04 0.06 0.17 0.28 0.37 0.46
-0.30 -0.26 -0.21 -0.13 -0.05 0.05 0.14 0.23 0.32
-0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.14 -0.07 0.01 0.09 0.16
-0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04 0.02
-0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11
-0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23
0.17 0.14 0.11 0.06 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18
0.24 0.22 0.19 0.14 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.14
0.29 0.28 0.24 0.20 0.14 0.08 0.01 -0.04 -0.09
0.32 0.31 0.28 0.24 0.18 0.12 0.06 0.00 -0.06
0.33 0.32 0.30 0.26 0.21 0.15 0.09 0.03 -0.02
0.32 0.32 0.30 0.27 0.22 0.17 0.11 0.06 0.01
0.31 0.31 0.30 0.27 0.23 0.18 0.14 0.09 0.04
0.29 0.30 0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.08
0.26 0.28 0.28 0.26 0.24 0.21 0.17 0.14 0.11
0.17 0.20 0.23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23
0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24
0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.25
0.06 0.09 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24
0.03 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.24
0.01 0.04 0.08 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.24
0.01 0.04 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21 0.23 0.25
0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26
0.02 0.05 0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27
0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.27 0.28
0.05 0.08 0.12 0.17 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29
0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30
0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.30
0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.28 0.29 0.30
0.10 0.14 0.17 0.21 0.24 0.26 0.28 0.29 0.29
0.10 0.14 0.17 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29
0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29
0.08 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.28
0.07 0.10 0.15 0.18 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28
0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.23 0.25 0.27 0.27
0.03 0.07 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.27
0.02 0.06 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.26
0.02 0.05 0.10 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.26
0.02 0.05 0.10 0.14 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26
0.03 0.06 0.10 0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26
0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25
0.07 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24
0.10 0.12 0.15 0.17 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23
0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22
0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21
0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21
0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22
0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.27 0.25 0.23
0.43 0.43 0.42 0.40 0.38 0.35 0.31 0.28 0.25
0.50 0.50 0.49 0.48 0.45 0.41 0.37 0.32 0.29
0.55 0.57 0.57 0.55 0.52 0.48 0.43 0.38 0.34
0.59 0.61 0.62 0.62 0.59 0.55 0.50 0.45 0.40
0.60 0.64 0.67 0.67 0.65 0.62 0.57 0.52 0.46
0.60 0.65 0.69 0.71 0.70 0.68 0.63 0.58 0.53
0.58 0.65 0.70 0.73 0.74 0.72 0.69 0.64 0.59
0.54 0.63 0.70 0.74 0.76 0.76 0.74 0.70 0.65
0.49 0.59 0.68 0.74 0.78 0.79 0.77 0.74 0.70
0.43 0.54 0.64 0.72 0.77 0.80 0.80 0.78 0.75
0.37 0.48 0.59 0.68 0.75 0.79 0.81 0.80 0.78
0.29 0.42 0.54 0.64 0.72 0.78 0.81 0.81 0.80
0.22 0.35 0.47 0.59 0.68 0.75 0.80 0.82 0.82
0.15 0.28 0.41 0.53 0.64 0.72 0.77 0.81 0.82
0.08 0.21 0.34 0.47 0.58 0.68 0.74 0.79 0.81
0.01 0.14 0.27 0.40 0.52 0.62 0.70 0.75 0.79
-0.06 0.06 0.19 0.32 0.45 0.55 0.64 0.71 0.76
-0.12 -0.01 0.11 0.24 0.36 0.48 0.57 0.64 0.70
-0.18 -0.09 0.03 0.15 0.27 0.39 0.49 0.57 0.64
-0.24 -0.15 -0.05 0.06 0.18 0.30 0.39 0.48 0.55
-0.28 -0.20 -0.12 -0.02 0.09 0.20 0.30 0.38 0.46
-0.30 -0.25 -0.18 -0.09 0.01 0.11 0.20 0.28 0.36
-0.32 -0.28 -0.22 -0.15 -0.07 0.02 0.10 0.18 0.26
-0.32 -0.30 -0.26 -0.21 -0.14 -0.07 0.01 0.08 0.15
-0.30 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.08 -0.02 0.04
-0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06
-0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15
-0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.07
0.19 0.18 0.16 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.04
0.22 0.22 0.21 0.18 0.14 0.10 0.06 0.03 -0.01
0.24 0.25 0.24 0.22 0.18 0.14 0.10 0.07 0.03
0.25 0.26 0.26 0.24 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08
0.24 0.26 0.27 0.26 0.24 0.21 0.18 0.15 0.13
0.23 0.25 0.26 0.27 0.25 0.24 0.22 0.19 0.17
0.20 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21
0.07 0.11 0.16 0.20 0.24 0.26 0.28 0.29 0.30
0.05 0.09 0.14 0.18 0.22 0.25 0.28 0.29 0.31
0.03 0.07 0.12 0.17 0.21 0.24 0.27 0.29 0.31
0.02 0.06 0.11 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.30
0.01 0.05 0.10 0.15 0.19 0.22 0.25 0.28 0.30
0.01 0.05 0.09 0.14 0.18 0.22 0.25 0.27 0.29
0.01 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21 0.24 0.27 0.28
0.01 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21 0.24 0.26 0.28
0.02 0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.26 0.28
0.02 0.06 0.10 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.28
0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.25 0.27 0.28
0.03 0.07 0.11 0.16 0.20 0.23 0.25 0.27 0.28
0.03 0.07 0.11 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.27
0.02 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27
0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23 0.25 0.25
0.01 0.04 0.08 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.24
0.00 0.03 0.07 0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23
-0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23
0.00 0.03 0.07 0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23
0.01 0.04 0.08 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.24
0.02 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24
0.02 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21 0.23 0.25 0.25
0.01 0.04 0.09 0.13 0.18 0.21 0.23 0.25 0.25
0.00 0.03 0.08 0.12 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25
-0.01 0.02 0.06 0.11 0.16 0.19 0.22 0.23 0.24
-0.01 0.02 0.06 0.11 0.15 0.19 0.21 0.23 0.24
0.00 0.03 0.07 0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23
0.03 0.06 0.09 0.13 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23
0.06 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.23
0.08 0.10 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23
0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.21 0.23 0.23 0.23
0.09 0.12 0.15 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.24
0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.24 0.24 0.25
0.11 0.14 0.17 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26
0.13 0.17 0.21 0.24 0.27 0.29 0.30 0.30 0.29
0.17 0.21 0.25 0.29 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33
0.20 0.25 0.30 0.34 0.37 0.39 0.40 0.39 0.38
0.22 0.28 0.34 0.38 0.42 0.44 0.44 0.44 0.43
0.22 0.29 0.36 0.41 0.46 0.48 0.49 0.48 0.47
0.22 0.30 0.37 0.43 0.48 0.51 0.52 0.52 0.51
0.20 0.29 0.37 0.44 0.49 0.53 0.55 0.55 0.54
0.18 0.27 0.36 0.44 0.50 0.55 0.57 0.58 0.58
0.15 0.24 0.34 0.43 0.50 0.55 0.58 0.60 0.60
0.11 0.21 0.31 0.41 0.49 0.55 0.59 0.61 0.62
0.07 0.17 0.28 0.38 0.47 0.54 0.58 0.61 0.63
0.02 0.13 0.24 0.34 0.44 0.51 0.57 0.61 0.63
-0.03 0.08 0.19 0.30 0.40 0.48 0.55 0.59 0.62
-0.07 0.03 0.14 0.25 0.36 0.44 0.51 0.56 0.60
-0.12 -0.03 0.08 0.20 0.30 0.40 0.47 0.53 0.57
-0.17 -0.08 0.03 0.14 0.25 0.34 0.42 0.48 0.53
-0.21 -0.13 -0.03 0.08 0.18 0.28 0.36 0.43 0.49
-0.24 -0.17 -0.08 0.02 0.12 0.22 0.30 0.37 0.43
-0.27 -0.21 -0.13 -0.04 0.06 0.15 0.23 0.30 0.36
-0.29 -0.24 -0.17 -0.09 0.00 0.08 0.16 0.23 0.29
-0.30 -0.26 -0.21 -0.14 -0.06 0.02 0.09 0.16 0.22
-0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.03 0.09 0.15
-0.30 -0.29 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.03 0.08
-0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.02
-0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00
0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03
0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06
0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 0.13 0.12 0.10
0.16 0.17 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19
0.14 0.17 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23
0.11 0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.26 0.27 0.26
0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.28 0.28 0.29
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.24 0.27 0.29 0.30
-0.01 0.04 0.09 0.14 0.19 0.23 0.26 0.28 0.30
-0.02 0.02 0.07 0.13 0.17 0.21 0.24 0.27 0.28
-0.03 0.01 0.06 0.11 0.16 0.19 0.22 0.25 0.27
-0.04 0.00 0.05 0.09 0.14 0.18 0.21 0.23 0.25
-0.05 -0.01 0.04 0.08 0.13 0.16 0.19 0.22 0.23
-0.05 -0.02 0.03 0.07 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22
-0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.21
-0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21
-0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.15 0.17 0.19 0.21
-0.05 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.19 0.21
-0.05 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.15 0.17 0.19 0.20
-0.06 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.14 0.16 0.18 0.19
-0.07 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.18
-0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.11 0.13 0.15 0.16
-0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.13 0.15
-0.09 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11 0.12 0.14
-0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11 0.12 0.13
-0.08 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.13 0.14
-0.07 -0.04 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.15 0.16
-0.07 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.13 0.15 0.17 0.18
-0.07 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.14 0.16 0.18 0.19
-0.08 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.13 0.16 0.18 0.19
-0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19
-0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.13 0.16 0.17
-0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.12 0.14 0.16
-0.12 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16
-0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16
-0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17
-0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18
-0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.19
-0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.15 0.18 0.19
-0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.16 0.18 0.20
-0.09 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.14 0.17 0.20 0.21
-0.09 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.16 0.19 0.22 0.23
-0.08 -0.03 0.03 0.08 0.14 0.18 0.21 0.24 0.26
-0.07 -0.01 0.05 0.11 0.16 0.21 0.24 0.27 0.28
-0.06 0.00 0.07 0.13 0.19 0.23 0.27 0.29 0.31
-0.05 0.01 0.08 0.14 0.21 0.25 0.29 0.32 0.33
-0.05 0.01 0.08 0.15 0.22 0.27 0.31 0.33 0.35
-0.06 0.00 0.08 0.15 0.22 0.28 0.32 0.35 0.37
-0.08 -0.01 0.07 0.14 0.22 0.28 0.33 0.36 0.38
-0.10 -0.03 0.05 0.13 0.21 0.28 0.33 0.37 0.39
-0.12 -0.05 0.03 0.12 0.20 0.27 0.33 0.37 0.40
-0.15 -0.07 0.01 0.10 0.19 0.26 0.32 0.36 0.40
-0.17 -0.09 -0.01 0.08 0.17 0.25 0.31 0.35 0.39
-0.19 -0.12 -0.03 0.06 0.15 0.23 0.29 0.34 0.38
-0.21 -0.14 -0.06 0.03 0.12 0.20 0.27 0.32 0.36
-0.23 -0.16 -0.08 0.01 0.09 0.17 0.24 0.29 0.34
-0.24 -0.18 -0.10 -0.02 0.07 0.14 0.21 0.26 0.31
-0.25 -0.20 -0.13 -0.05 0.03 0.11 0.17 0.23 0.28
-0.26 -0.21 -0.15 -0.08 0.00 0.07 0.14 0.19 0.24
-0.27 -0.22 -0.17 -0.10 -0.03 0.04 0.10 0.15 0.20
-0.27 -0.23 -0.19 -0.13 -0.06 0.00 0.06 0.11 0.16
-0.27 -0.24 -0.20 -0.14 -0.09 -0.03 0.02 0.07 0.12
-0.25 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06 -0.01 0.04 0.08
-0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05
-0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.03
-0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.02
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.03
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05
0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17
0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20
0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23
0.07 0.10 0.14 0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26
0.05 0.09 0.13 0.18 0.21 0.24 0.26 0.28 0.29
0.03 0.08 0.13 0.17 0.21 0.25 0.27 0.29 0.30
0.01 0.06 0.11 0.17 0.21 0.25 0.27 0.29 0.31
hPa55.240 hPa55.245 hPa55.250 hPa55.255 hPa55.260 hPa55.265 hPa55.270 hPa55.275 hPa55.280
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.08
-0.27 -0.27 -0.26 -0.23 -0.20 -0.15 -0.09 -0.03 0.03
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.12 -0.06 0.00 0.07
-0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.08 0.12
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09
-0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.03
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.05
-0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.06 0.01 0.06
-0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05 0.01
-0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.07
-0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.27 -0.21 -0.13 -0.06
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07
0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17
0.41 0.43 0.44 0.44 0.42 0.38 0.32 0.25 0.16
0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.12 0.06
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.03 0.00 0.05 0.09
-0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.30 -0.26 -0.20 -0.14
-0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.08
0.30 0.33 0.35 0.37 0.38 0.39 0.39 0.36 0.32
0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.31 0.27
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.25 -0.19 -0.12
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.36
-0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.06 0.12 0.19 0.25
0.02 0.05 0.07 0.09 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28
0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04
0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09
0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21
0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25
0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.24
0.19 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.25
0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.24 0.26 0.27 0.26
0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.24 0.24
0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.22 0.24 0.24
0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.26
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.27
0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27
0.11 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.27 0.27
0.04 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20 0.23 0.25 0.26
-0.04 0.00 0.04 0.07 0.11 0.16 0.20 0.23 0.24
-0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.09 0.14 0.18 0.19
-0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.09 0.13
-0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05 0.02 0.08
-0.40 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17 -0.10 -0.03 0.04
-0.44 -0.41 -0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.09 -0.02
-0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24 -0.17 -0.09
-0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.30 -0.23 -0.14
-0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.32 -0.25 -0.16
-0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.39 -0.34 -0.27 -0.18
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.35 -0.28 -0.20
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.36 -0.30 -0.23
-0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.25
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
-0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02
0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05
0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11
0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15
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0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.20
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.16
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.14
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.15
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17
0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17
0.07 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17
0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.11 -0.16
0.13 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.04 -0.09 -0.15
0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.14
0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.06 -0.13
0.20 0.19 0.18 0.15 0.13 0.09 0.03 -0.04 -0.11
0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.11 0.06 -0.02 -0.10
0.23 0.23 0.22 0.21 0.18 0.14 0.08 0.00 -0.09
0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.17 0.11 0.02 -0.07
0.22 0.24 0.24 0.24 0.22 0.18 0.13 0.04 -0.05
0.20 0.22 0.23 0.24 0.22 0.19 0.13 0.05 -0.04
0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.18 0.13 0.06 -0.04
0.11 0.14 0.17 0.18 0.18 0.16 0.12 0.05 -0.04
0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.13 0.10 0.04 -0.04
-0.04 0.00 0.03 0.06 0.07 0.08 0.06 0.02 -0.04
-0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.05
-0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18
-0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.26 -0.21
-0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23
-0.10 -0.17 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25
0.01 -0.06 -0.13 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26
0.15 0.06 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.24 -0.26 -0.26
0.29 0.20 0.11 0.03 -0.05 -0.12 -0.18 -0.23 -0.26
0.44 0.34 0.25 0.16 0.07 -0.03 -0.11 -0.19 -0.24
0.59 0.49 0.39 0.29 0.19 0.08 -0.03 -0.13 -0.21
0.72 0.63 0.53 0.43 0.32 0.20 0.07 -0.06 -0.17
0.82 0.74 0.65 0.56 0.44 0.32 0.17 0.02 -0.11
0.90 0.84 0.76 0.67 0.56 0.43 0.28 0.11 -0.05
0.96 0.91 0.84 0.76 0.66 0.53 0.37 0.20 0.02
0.99 0.96 0.91 0.84 0.75 0.63 0.47 0.28 0.09
1.00 0.99 0.96 0.91 0.83 0.71 0.56 0.37 0.17
0.99 1.00 0.99 0.96 0.89 0.79 0.65 0.46 0.25
0.96 0.99 1.00 0.99 0.95 0.87 0.74 0.56 0.34
0.91 0.96 0.99 1.00 0.98 0.93 0.83 0.66 0.45
0.83 0.89 0.95 0.98 1.00 0.98 0.91 0.77 0.58
0.71 0.79 0.87 0.93 0.98 1.00 0.97 0.88 0.72
0.56 0.65 0.74 0.83 0.91 0.97 1.00 0.97 0.85
0.37 0.46 0.56 0.66 0.77 0.88 0.97 1.00 0.96
0.17 0.25 0.34 0.45 0.58 0.72 0.85 0.96 1.00
-0.02 0.04 0.12 0.22 0.35 0.51 0.68 0.84 0.96
-0.17 -0.13 -0.07 0.02 0.14 0.30 0.48 0.68 0.85
-0.27 -0.25 -0.21 -0.14 -0.04 0.10 0.29 0.50 0.71
-0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.19 -0.06 0.11 0.32 0.55
-0.35 -0.36 -0.37 -0.35 -0.29 -0.19 -0.04 0.15 0.37
-0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.35 -0.28 -0.16 0.00 0.20
-0.26 -0.31 -0.34 -0.37 -0.36 -0.33 -0.25 -0.13 0.03
-0.20 -0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.35 -0.31 -0.23 -0.10
-0.15 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.35 -0.34 -0.29 -0.19
-0.11 -0.17 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.35 -0.33 -0.26
-0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.35 -0.30
-0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.32
-0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.35 -0.32
-0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.31
-0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.23 -0.26 -0.29 -0.29
0.11 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.10 -0.17 -0.23 -0.28
0.13 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24
0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.05 -0.13 -0.20
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.06 0.00 -0.08 -0.15
0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.09 0.04 -0.04 -0.12
0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.11 0.06 -0.01 -0.09
0.15 0.17 0.17 0.17 0.16 0.12 0.07 0.00 -0.08
0.16 0.17 0.18 0.17 0.16 0.13 0.07 0.00 -0.08
0.17 0.18 0.18 0.18 0.16 0.13 0.07 0.00 -0.08
0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.01 -0.09
0.20 0.20 0.20 0.19 0.17 0.13 0.07 -0.01 -0.10
0.21 0.21 0.21 0.20 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.11
0.23 0.22 0.22 0.20 0.18 0.13 0.06 -0.03 -0.12
0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.13 0.05 -0.04 -0.14
0.24 0.24 0.22 0.21 0.17 0.12 0.05 -0.05 -0.15
0.25 0.24 0.23 0.21 0.18 0.13 0.05 -0.05 -0.15
0.26 0.25 0.24 0.21 0.18 0.13 0.05 -0.05 -0.16
0.27 0.26 0.24 0.22 0.18 0.13 0.05 -0.05 -0.16
0.27 0.26 0.25 0.22 0.19 0.13 0.05 -0.06 -0.16
0.27 0.26 0.25 0.22 0.19 0.13 0.05 -0.06 -0.16
0.27 0.26 0.25 0.23 0.19 0.13 0.05 -0.05 -0.16
0.27 0.26 0.25 0.23 0.19 0.14 0.05 -0.05 -0.15
0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.14 0.06 -0.04 -0.14
0.26 0.26 0.25 0.24 0.20 0.15 0.08 -0.02 -0.12
0.24 0.25 0.25 0.24 0.21 0.16 0.09 -0.01 -0.11
0.23 0.24 0.24 0.23 0.20 0.16 0.09 0.00 -0.10
0.20 0.21 0.22 0.21 0.19 0.15 0.08 -0.01 -0.10
0.17 0.19 0.19 0.19 0.17 0.14 0.07 -0.01 -0.11
0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.11 0.06 -0.02 -0.11
0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.08 0.03 -0.04 -0.12
0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.07 -0.13
0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16
0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.15 -0.18
0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21
0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24
0.06 0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26
0.12 0.06 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25 -0.27
0.21 0.14 0.07 0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.24 -0.27
0.31 0.23 0.15 0.08 0.01 -0.07 -0.14 -0.21 -0.26
0.41 0.32 0.24 0.16 0.08 -0.01 -0.10 -0.18 -0.24
0.51 0.43 0.34 0.26 0.17 0.07 -0.04 -0.14 -0.21
0.61 0.53 0.44 0.36 0.26 0.15 0.03 -0.08 -0.18
0.71 0.63 0.54 0.45 0.35 0.24 0.11 -0.02 -0.14
0.79 0.72 0.64 0.55 0.45 0.33 0.20 0.05 -0.08
0.85 0.79 0.72 0.64 0.54 0.42 0.28 0.13 -0.03
0.90 0.85 0.79 0.72 0.62 0.51 0.37 0.20 0.03
0.93 0.90 0.85 0.78 0.70 0.59 0.45 0.28 0.10
0.94 0.93 0.89 0.84 0.77 0.66 0.52 0.35 0.16
0.95 0.94 0.93 0.89 0.83 0.73 0.60 0.43 0.23
0.93 0.95 0.94 0.92 0.88 0.80 0.68 0.51 0.31
0.90 0.93 0.94 0.94 0.91 0.85 0.75 0.59 0.40
0.84 0.89 0.92 0.94 0.93 0.90 0.81 0.68 0.49
0.77 0.83 0.88 0.92 0.93 0.92 0.87 0.76 0.59
0.67 0.74 0.81 0.86 0.91 0.93 0.91 0.83 0.69
0.54 0.62 0.70 0.78 0.84 0.90 0.91 0.88 0.78
0.40 0.48 0.57 0.65 0.74 0.83 0.89 0.90 0.84
0.24 0.32 0.40 0.50 0.60 0.71 0.81 0.87 0.88
0.08 0.15 0.23 0.32 0.43 0.56 0.69 0.80 0.86
-0.06 0.00 0.06 0.14 0.25 0.38 0.52 0.67 0.78
-0.17 -0.13 -0.08 -0.01 0.08 0.20 0.35 0.51 0.65
-0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.06 0.05 0.18 0.34 0.50
-0.26 -0.26 -0.24 -0.22 -0.16 -0.08 0.03 0.18 0.34
-0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.23 -0.17 -0.08 0.04 0.18
-0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.23 -0.18 -0.08 0.04
-0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.24 -0.18 -0.07
-0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.24 -0.17
-0.10 -0.15 -0.19 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.29 -0.24
-0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.32 -0.29
-0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.27 -0.31 -0.33 -0.32
0.00 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.30 -0.33 -0.33
0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.26 -0.31 -0.33
0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.15 -0.22 -0.28 -0.31
0.22 0.19 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.07 -0.16 -0.25
0.24 0.22 0.20 0.17 0.13 0.07 -0.02 -0.12 -0.21
0.25 0.24 0.22 0.20 0.16 0.11 0.03 -0.07 -0.17
0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.14 0.07 -0.03 -0.13
0.25 0.26 0.25 0.24 0.22 0.17 0.10 0.01 -0.09
0.26 0.26 0.26 0.26 0.23 0.19 0.12 0.03 -0.07
0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.20 0.13 0.04 -0.06
0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.21 0.14 0.05 -0.05
0.28 0.29 0.29 0.28 0.25 0.21 0.14 0.05 -0.05
0.29 0.29 0.29 0.28 0.26 0.21 0.14 0.04 -0.06
0.30 0.30 0.30 0.28 0.26 0.21 0.13 0.03 -0.07
0.31 0.31 0.30 0.28 0.25 0.20 0.13 0.03 -0.08
0.31 0.31 0.30 0.28 0.25 0.20 0.12 0.02 -0.09
0.30 0.30 0.29 0.27 0.24 0.19 0.11 0.01 -0.10
0.30 0.29 0.28 0.27 0.24 0.19 0.11 0.00 -0.10
0.29 0.29 0.28 0.26 0.23 0.18 0.10 0.00 -0.11
0.29 0.28 0.28 0.26 0.23 0.17 0.09 -0.01 -0.12
0.28 0.28 0.27 0.26 0.22 0.17 0.09 -0.01 -0.12
0.28 0.28 0.27 0.25 0.22 0.16 0.08 -0.02 -0.12
0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.08 -0.02 -0.12
0.27 0.27 0.26 0.24 0.20 0.15 0.07 -0.02 -0.12
0.27 0.26 0.25 0.23 0.20 0.15 0.07 -0.02 -0.12
0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.15 0.07 -0.02 -0.12
0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.15 0.07 -0.02 -0.12
0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.15 0.07 -0.02 -0.11
0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.14 0.07 -0.02 -0.11
0.24 0.24 0.23 0.22 0.19 0.14 0.07 -0.02 -0.11
0.23 0.22 0.22 0.21 0.18 0.14 0.07 -0.02 -0.11
0.22 0.21 0.21 0.20 0.17 0.13 0.06 -0.02 -0.11
0.21 0.20 0.20 0.18 0.16 0.12 0.05 -0.03 -0.12
0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.10 0.04 -0.04 -0.13
0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.08 0.02 -0.06 -0.14
0.21 0.19 0.16 0.14 0.11 0.06 -0.01 -0.09 -0.16
0.22 0.19 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.03 -0.11 -0.19
0.25 0.21 0.17 0.13 0.08 0.02 -0.05 -0.13 -0.20
0.29 0.25 0.20 0.15 0.10 0.03 -0.06 -0.14 -0.22
0.35 0.30 0.24 0.19 0.12 0.04 -0.05 -0.14 -0.22
0.41 0.35 0.30 0.23 0.16 0.08 -0.02 -0.13 -0.21
0.47 0.42 0.35 0.29 0.21 0.12 0.01 -0.10 -0.20
0.54 0.48 0.41 0.34 0.26 0.16 0.05 -0.07 -0.17
0.60 0.54 0.47 0.40 0.31 0.21 0.09 -0.03 -0.15
0.65 0.60 0.53 0.46 0.37 0.27 0.15 0.01 -0.11
0.70 0.65 0.59 0.52 0.44 0.33 0.21 0.06 -0.07
0.75 0.70 0.65 0.58 0.50 0.40 0.27 0.12 -0.02
0.78 0.75 0.70 0.64 0.56 0.46 0.33 0.18 0.03
0.81 0.78 0.74 0.69 0.62 0.52 0.39 0.24 0.08
0.82 0.81 0.78 0.73 0.67 0.58 0.45 0.30 0.13
0.82 0.82 0.80 0.77 0.71 0.63 0.51 0.36 0.18
0.81 0.82 0.82 0.80 0.75 0.68 0.57 0.42 0.24
0.79 0.81 0.82 0.81 0.78 0.72 0.62 0.48 0.30
0.75 0.78 0.81 0.81 0.80 0.75 0.67 0.54 0.37
0.69 0.74 0.77 0.79 0.80 0.77 0.71 0.59 0.43
0.62 0.67 0.72 0.76 0.78 0.77 0.73 0.64 0.49
0.53 0.59 0.65 0.70 0.74 0.75 0.73 0.67 0.55
0.43 0.50 0.57 0.62 0.68 0.71 0.72 0.68 0.59
0.33 0.40 0.47 0.53 0.60 0.65 0.68 0.67 0.61
0.21 0.28 0.35 0.42 0.50 0.57 0.62 0.64 0.61
0.10 0.16 0.23 0.30 0.37 0.46 0.53 0.58 0.59
-0.01 0.05 0.10 0.17 0.24 0.33 0.41 0.48 0.52
-0.08 -0.04 0.00 0.05 0.12 0.20 0.28 0.36 0.42
-0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.02 0.09 0.16 0.24 0.31
-0.14 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.13 0.20
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.04 0.10
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.01
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07
-0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14
-0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22 -0.21
0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.26
0.05 0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27 -0.29
0.09 0.06 0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.20 -0.26 -0.30
0.14 0.11 0.08 0.03 -0.02 -0.08 -0.16 -0.24 -0.30
0.18 0.16 0.12 0.09 0.03 -0.03 -0.12 -0.21 -0.28
0.30 0.29 0.28 0.25 0.21 0.14 0.05 -0.05 -0.16
0.31 0.30 0.29 0.27 0.23 0.17 0.08 -0.02 -0.13
0.31 0.31 0.30 0.28 0.25 0.19 0.11 0.00 -0.11
0.31 0.31 0.31 0.29 0.26 0.21 0.12 0.02 -0.09
0.31 0.31 0.31 0.29 0.26 0.21 0.14 0.03 -0.07
0.30 0.31 0.30 0.29 0.26 0.22 0.14 0.04 -0.07
0.30 0.30 0.30 0.29 0.26 0.21 0.14 0.04 -0.06
0.29 0.29 0.29 0.28 0.25 0.21 0.13 0.04 -0.07
0.29 0.29 0.28 0.27 0.24 0.20 0.12 0.03 -0.07
0.28 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.11 0.02 -0.08
0.28 0.28 0.27 0.26 0.23 0.18 0.10 0.00 -0.10
0.28 0.28 0.27 0.25 0.22 0.17 0.09 0.00 -0.11
0.28 0.28 0.27 0.25 0.22 0.16 0.09 -0.01 -0.11
0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.08 -0.01 -0.11
0.26 0.26 0.25 0.24 0.21 0.16 0.08 -0.02 -0.11
0.25 0.25 0.24 0.23 0.20 0.15 0.08 -0.02 -0.11
0.24 0.24 0.23 0.22 0.19 0.14 0.07 -0.02 -0.11
0.23 0.23 0.23 0.21 0.18 0.14 0.07 -0.02 -0.11
0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.13 0.06 -0.02 -0.10
0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.13 0.06 -0.02 -0.09
0.24 0.24 0.22 0.20 0.17 0.13 0.06 -0.01 -0.08
0.25 0.24 0.23 0.21 0.18 0.13 0.07 -0.01 -0.08
0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.13 0.07 -0.01 -0.08
0.25 0.25 0.23 0.22 0.18 0.14 0.07 -0.01 -0.08
0.25 0.24 0.23 0.22 0.18 0.14 0.07 -0.01 -0.08
0.24 0.24 0.23 0.21 0.18 0.14 0.07 -0.01 -0.08
0.24 0.23 0.23 0.21 0.18 0.14 0.07 0.00 -0.08
0.23 0.23 0.22 0.21 0.18 0.14 0.08 0.00 -0.08
0.23 0.23 0.22 0.21 0.18 0.14 0.08 0.00 -0.08
0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.14 0.08 0.00 -0.08
0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.14 0.08 0.00 -0.08
0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.13 0.07 -0.01 -0.09
0.24 0.24 0.22 0.20 0.18 0.13 0.06 -0.02 -0.11
0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.13 0.05 -0.04 -0.12
0.29 0.27 0.25 0.22 0.18 0.13 0.05 -0.05 -0.14
0.32 0.30 0.28 0.24 0.20 0.13 0.04 -0.06 -0.15
0.37 0.34 0.31 0.27 0.22 0.15 0.05 -0.06 -0.16
0.41 0.38 0.35 0.31 0.25 0.17 0.07 -0.05 -0.15
0.45 0.42 0.39 0.34 0.28 0.20 0.09 -0.03 -0.14
0.49 0.46 0.43 0.38 0.32 0.23 0.12 0.00 -0.12
0.53 0.50 0.47 0.42 0.35 0.27 0.16 0.03 -0.10
0.56 0.54 0.50 0.46 0.39 0.31 0.20 0.06 -0.07
0.59 0.57 0.54 0.49 0.43 0.35 0.23 0.10 -0.03
0.61 0.60 0.57 0.53 0.47 0.39 0.28 0.14 0.00
0.63 0.62 0.60 0.56 0.50 0.42 0.31 0.18 0.04
0.63 0.63 0.61 0.58 0.53 0.46 0.35 0.22 0.07
0.63 0.64 0.63 0.60 0.56 0.49 0.39 0.26 0.11
0.62 0.63 0.63 0.62 0.58 0.52 0.43 0.30 0.15
0.60 0.62 0.63 0.62 0.60 0.54 0.46 0.33 0.19
0.57 0.60 0.62 0.62 0.60 0.56 0.49 0.37 0.23
0.53 0.57 0.59 0.60 0.60 0.57 0.51 0.40 0.27
0.48 0.52 0.55 0.58 0.58 0.57 0.51 0.42 0.30
0.42 0.46 0.51 0.54 0.55 0.55 0.51 0.43 0.32
0.35 0.40 0.45 0.49 0.51 0.52 0.50 0.44 0.34
0.28 0.34 0.39 0.43 0.46 0.48 0.47 0.43 0.35
0.21 0.26 0.32 0.36 0.41 0.43 0.44 0.41 0.35
0.14 0.19 0.24 0.29 0.34 0.38 0.39 0.38 0.33
0.07 0.12 0.17 0.22 0.27 0.31 0.33 0.33 0.31
0.02 0.06 0.10 0.15 0.19 0.23 0.26 0.27 0.26
-0.02 0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.20
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12
0.09 0.07 0.06 0.03 0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17
0.13 0.12 0.09 0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.15 -0.20
0.18 0.16 0.14 0.11 0.06 0.01 -0.07 -0.15 -0.22
0.22 0.20 0.18 0.15 0.10 0.04 -0.04 -0.14 -0.22
0.26 0.24 0.22 0.19 0.14 0.08 -0.01 -0.11 -0.20
0.28 0.27 0.25 0.22 0.18 0.11 0.02 -0.08 -0.18
0.31 0.31 0.30 0.27 0.23 0.17 0.09 -0.02 -0.12
0.30 0.30 0.29 0.27 0.23 0.17 0.09 -0.01 -0.11
0.29 0.29 0.28 0.26 0.23 0.17 0.09 -0.01 -0.11
0.28 0.28 0.27 0.25 0.22 0.17 0.09 0.00 -0.10
0.26 0.26 0.26 0.24 0.21 0.16 0.09 0.00 -0.10
0.25 0.25 0.25 0.23 0.20 0.15 0.08 -0.01 -0.10
0.24 0.24 0.24 0.22 0.19 0.15 0.08 -0.01 -0.11
0.23 0.23 0.23 0.21 0.18 0.14 0.07 -0.02 -0.11
0.22 0.22 0.22 0.20 0.18 0.13 0.06 -0.02 -0.11
0.22 0.22 0.21 0.20 0.17 0.12 0.06 -0.03 -0.12
0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.12 0.05 -0.04 -0.12
0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.11 0.04 -0.04 -0.12
0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.10 0.04 -0.04 -0.12
0.18 0.18 0.18 0.16 0.13 0.09 0.03 -0.05 -0.12
0.17 0.17 0.16 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.12
0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.05 -0.12
0.14 0.14 0.14 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.06 -0.12
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.06 -0.12
0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.11
0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.07 0.01 -0.05 -0.10
0.18 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.04 -0.09
0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.03 -0.03 -0.08
0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.10 0.04 -0.02 -0.07
0.19 0.19 0.19 0.17 0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.06
0.18 0.19 0.18 0.16 0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.06
0.17 0.18 0.17 0.16 0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.06
0.17 0.17 0.17 0.16 0.13 0.10 0.05 0.00 -0.06
0.17 0.18 0.17 0.16 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.06
0.18 0.18 0.18 0.17 0.14 0.11 0.06 -0.01 -0.07
0.19 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12 0.06 -0.01 -0.08
0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.09
0.20 0.21 0.20 0.19 0.16 0.12 0.06 -0.02 -0.10
0.21 0.22 0.21 0.20 0.17 0.12 0.06 -0.02 -0.11
0.22 0.23 0.22 0.20 0.18 0.13 0.06 -0.03 -0.12
0.24 0.24 0.23 0.22 0.18 0.13 0.06 -0.04 -0.13
0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.14 0.06 -0.04 -0.13
0.29 0.29 0.28 0.25 0.22 0.16 0.07 -0.03 -0.13
0.32 0.31 0.30 0.28 0.24 0.18 0.09 -0.02 -0.12
0.34 0.34 0.33 0.30 0.26 0.20 0.11 0.00 -0.11
0.36 0.36 0.35 0.32 0.29 0.22 0.13 0.02 -0.09
0.38 0.38 0.37 0.35 0.31 0.25 0.16 0.05 -0.07
0.39 0.40 0.39 0.37 0.33 0.27 0.18 0.07 -0.05
0.41 0.41 0.41 0.39 0.35 0.29 0.21 0.09 -0.03
0.41 0.42 0.42 0.40 0.37 0.31 0.23 0.11 0.00
0.42 0.43 0.43 0.42 0.38 0.33 0.25 0.14 0.02
0.41 0.43 0.43 0.42 0.39 0.34 0.26 0.15 0.04
0.40 0.42 0.43 0.42 0.40 0.35 0.27 0.17 0.06
0.39 0.41 0.42 0.42 0.40 0.36 0.28 0.19 0.07
0.37 0.39 0.41 0.41 0.40 0.36 0.29 0.20 0.09
0.34 0.37 0.39 0.40 0.39 0.36 0.30 0.21 0.10
0.31 0.35 0.37 0.38 0.38 0.35 0.30 0.22 0.12
0.28 0.31 0.34 0.36 0.36 0.34 0.29 0.22 0.13
0.24 0.28 0.31 0.33 0.33 0.32 0.29 0.22 0.13
0.20 0.24 0.27 0.29 0.31 0.30 0.27 0.21 0.13
0.16 0.20 0.23 0.26 0.27 0.27 0.25 0.20 0.13
0.12 0.16 0.19 0.22 0.24 0.24 0.22 0.18 0.12
0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.19 0.16 0.10
0.06 0.09 0.12 0.15 0.16 0.17 0.16 0.13 0.08
0.04 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.13 0.10 0.06
0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.09 0.06 0.03
0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.03 0.00
0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.03
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.03 -0.02 -0.06
0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.08
0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06 0.01 -0.05 -0.11
0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.07 0.01 -0.06 -0.13
0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.08 0.01 -0.07 -0.14
0.23 0.23 0.21 0.19 0.15 0.10 0.02 -0.07 -0.16
0.26 0.26 0.24 0.22 0.18 0.12 0.04 -0.06 -0.16
0.29 0.28 0.27 0.24 0.20 0.14 0.05 -0.05 -0.15
0.30 0.30 0.29 0.26 0.22 0.15 0.07 -0.04 -0.14
0.31 0.31 0.29 0.27 0.23 0.16 0.08 -0.03 -0.13
hPa55.285 hPa55.290 hPa55.295 hPa55.300 hPa55.305 hPa55.310 hPa55.315 hPa55.320 hPa55.325
0.12 0.14 0.14 0.13 0.10 0.07 0.05 0.02 0.01
0.08 0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.01
0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.04 0.02 0.00
0.16 0.17 0.16 0.13 0.09 0.05 0.00 -0.03 -0.06
0.12 0.13 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.08 0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.01
0.02 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.04 -0.07
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01
0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.01
0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13
0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
0.00 0.04 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09
0.06 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.16 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.17
0.06 -0.02 -0.10 -0.16 -0.23 -0.28 -0.32 -0.34 -0.36
0.00 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28
0.13 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.07 0.04 0.01
-0.09 -0.04 0.01 0.06 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14
0.11 0.12 0.12 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.06 -0.09
0.25 0.19 0.12 0.06 -0.01 -0.08 -0.15 -0.19 -0.22
0.23 0.17 0.11 0.04 -0.04 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24
-0.06 0.00 0.05 0.09 0.13 0.14 0.13 0.11 0.11
-0.31 -0.23 -0.15 -0.07 0.01 0.07 0.11 0.14 0.17
0.28 0.29 0.28 0.25 0.18 0.07 -0.06 -0.17 -0.24
0.28 0.26 0.23 0.17 0.08 -0.04 -0.16 -0.27 -0.35
0.03 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
0.03 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.14
0.05 0.04 0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18
0.09 0.08 0.06 0.03 -0.03 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21
0.14 0.12 0.09 0.04 -0.02 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24
0.20 0.17 0.13 0.07 -0.01 -0.09 -0.17 -0.23 -0.28
0.24 0.22 0.17 0.11 0.03 -0.06 -0.16 -0.23 -0.29
0.23 0.19 0.14 0.08 0.00 -0.08 -0.15 -0.22 -0.26
0.20 0.15 0.09 0.03 -0.03 -0.10 -0.17 -0.22 -0.25
0.19 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.22 -0.26
0.22 0.18 0.13 0.07 0.00 -0.08 -0.16 -0.23 -0.28
0.24 0.19 0.14 0.07 -0.01 -0.11 -0.20 -0.27 -0.33
0.22 0.18 0.13 0.06 -0.02 -0.12 -0.21 -0.29 -0.35
0.22 0.19 0.14 0.07 -0.01 -0.10 -0.19 -0.27 -0.33
0.24 0.20 0.14 0.08 0.00 -0.10 -0.19 -0.26 -0.32
0.25 0.21 0.15 0.09 0.01 -0.08 -0.17 -0.25 -0.31
0.25 0.22 0.17 0.10 0.03 -0.06 -0.16 -0.23 -0.29
0.25 0.21 0.16 0.11 0.04 -0.05 -0.13 -0.20 -0.25
0.24 0.20 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.08 -0.15 -0.20
0.22 0.19 0.16 0.13 0.08 0.02 -0.05 -0.11 -0.16
0.18 0.16 0.15 0.12 0.09 0.03 -0.04 -0.09 -0.14
0.14 0.15 0.15 0.14 0.11 0.06 -0.01 -0.07 -0.11
0.12 0.15 0.16 0.16 0.14 0.09 0.03 -0.03 -0.07
0.09 0.12 0.14 0.14 0.13 0.10 0.05 0.00 -0.03
0.03 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03
-0.03 0.02 0.06 0.09 0.11 0.12 0.11 0.10 0.10
-0.06 0.00 0.05 0.09 0.12 0.14 0.14 0.13 0.13
-0.08 -0.01 0.04 0.09 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13
-0.10 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.15 0.15 0.14 0.13
-0.12 -0.04 0.02 0.08 0.13 0.16 0.16 0.15 0.15
-0.15 -0.07 0.00 0.06 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16
-0.19 -0.12 -0.05 0.03 0.10 0.14 0.17 0.17 0.18
-0.23 -0.18 -0.11 -0.03 0.04 0.11 0.15 0.18 0.20
-0.26 -0.22 -0.16 -0.09 -0.01 0.07 0.13 0.18 0.21
-0.27 -0.24 -0.19 -0.13 -0.05 0.04 0.11 0.17 0.22
-0.28 -0.25 -0.21 -0.15 -0.07 0.02 0.10 0.17 0.22
-0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.04 0.04 0.12 0.18 0.23
-0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.01 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.04 0.06 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09
0.07 0.08 0.07 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15
0.12 0.12 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.22
0.16 0.16 0.13 0.08 0.01 -0.07 -0.15 -0.21 -0.26
0.16 0.14 0.11 0.05 -0.01 -0.09 -0.16 -0.22 -0.27
0.16 0.12 0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.23 -0.27
0.15 0.11 0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26
0.16 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.10 -0.16 -0.22 -0.26
0.17 0.13 0.08 0.03 -0.04 -0.11 -0.19 -0.25 -0.30
0.18 0.13 0.08 0.03 -0.05 -0.13 -0.21 -0.27 -0.33
0.18 0.13 0.08 0.02 -0.05 -0.13 -0.21 -0.28 -0.33
0.19 0.15 0.09 0.03 -0.04 -0.13 -0.21 -0.28 -0.33
0.21 0.17 0.12 0.06 -0.02 -0.10 -0.18 -0.25 -0.30
0.23 0.19 0.15 0.09 0.03 -0.05 -0.12 -0.19 -0.25
0.22 0.20 0.17 0.12 0.07 0.00 -0.08 -0.15 -0.21
0.21 0.20 0.18 0.15 0.10 0.04 -0.04 -0.10 -0.16
0.20 0.19 0.18 0.16 0.12 0.06 0.00 -0.06 -0.11
0.16 0.16 0.16 0.15 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.07
0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.04 0.00 -0.03
0.07 0.10 0.11 0.12 0.12 0.09 0.06 0.02 0.00
0.04 0.07 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.04 0.03
0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
-0.04 0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10
-0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.13 0.13 0.13 0.13
-0.09 -0.03 0.03 0.07 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14
-0.10 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.15 0.15 0.14 0.14
-0.12 -0.05 0.01 0.06 0.11 0.15 0.15 0.15 0.15
-0.16 -0.10 -0.04 0.03 0.08 0.13 0.14 0.15 0.15
-0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.04 0.09 0.12 0.14 0.16
-0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.15
-0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.10 -0.02 0.04 0.09 0.13
-0.29 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15 -0.07 0.00 0.06 0.11
-0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.16 -0.09 -0.02 0.04 0.10
-0.29 -0.28 -0.26 -0.21 -0.16 -0.09 -0.02 0.04 0.10
-0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.08
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
-0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06
0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03
0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03
0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.07 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
0.08 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21
0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24
0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.22 -0.26
0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28
0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.25 -0.29
0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.24 -0.29
0.14 0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30
0.16 0.12 0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.29
0.19 0.16 0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.13 -0.19 -0.24
0.22 0.20 0.17 0.14 0.09 0.02 -0.05 -0.12 -0.17
0.22 0.21 0.20 0.17 0.13 0.07 0.01 -0.06 -0.11
0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.11 0.05 -0.01 -0.05
0.15 0.17 0.19 0.19 0.17 0.14 0.09 0.04 0.00
0.12 0.15 0.17 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08 0.05
0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.15 0.13 0.10 0.08
0.03 0.07 0.11 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09
-0.01 0.04 0.08 0.11 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10
-0.05 0.00 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12
-0.09 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.12 0.13 0.14 0.15
-0.13 -0.07 -0.02 0.04 0.08 0.12 0.14 0.15 0.16
-0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.07 0.12 0.14 0.16 0.17
-0.19 -0.12 -0.06 0.00 0.06 0.11 0.14 0.16 0.17
-0.21 -0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.08 0.11 0.13 0.15
-0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.13
-0.28 -0.25 -0.20 -0.15 -0.08 -0.02 0.03 0.07 0.11
-0.30 -0.29 -0.26 -0.21 -0.14 -0.08 -0.02 0.03 0.08
-0.31 -0.32 -0.30 -0.26 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01 0.04
-0.30 -0.33 -0.32 -0.30 -0.25 -0.18 -0.12 -0.05 0.01
-0.28 -0.31 -0.32 -0.30 -0.26 -0.21 -0.14 -0.08 -0.01
-0.27 -0.29 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.02
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02
0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15
0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21
0.12 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.17 -0.21 -0.24
0.14 0.09 0.05 0.01 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25
0.14 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.10 -0.16 -0.20 -0.24
0.13 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23
0.14 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.12 -0.16 -0.20
0.17 0.15 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.14
0.18 0.18 0.18 0.17 0.14 0.09 0.04 -0.02 -0.07
0.17 0.19 0.20 0.21 0.19 0.15 0.09 0.04 -0.01
0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 0.18 0.13 0.07 0.03
0.14 0.18 0.21 0.22 0.22 0.20 0.16 0.12 0.08
0.10 0.14 0.18 0.21 0.22 0.21 0.19 0.16 0.14
0.04 0.10 0.14 0.18 0.21 0.22 0.21 0.19 0.18
-0.02 0.05 0.10 0.15 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21
-0.07 0.00 0.06 0.11 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23
-0.12 -0.06 0.01 0.07 0.12 0.17 0.20 0.23 0.25
-0.17 -0.11 -0.04 0.03 0.09 0.15 0.19 0.23 0.25
-0.21 -0.15 -0.09 -0.02 0.05 0.12 0.17 0.21 0.24
-0.25 -0.19 -0.13 -0.07 0.01 0.08 0.14 0.19 0.22
-0.29 -0.24 -0.19 -0.12 -0.04 0.04 0.11 0.16 0.20
-0.32 -0.29 -0.25 -0.19 -0.11 -0.02 0.05 0.11 0.16
-0.34 -0.34 -0.31 -0.26 -0.18 -0.10 -0.02 0.05 0.11
-0.35 -0.37 -0.36 -0.32 -0.25 -0.17 -0.08 -0.01 0.05
-0.34 -0.38 -0.38 -0.35 -0.30 -0.22 -0.14 -0.06 0.01
-0.31 -0.37 -0.39 -0.37 -0.33 -0.26 -0.19 -0.11 -0.04
-0.27 -0.34 -0.37 -0.38 -0.35 -0.30 -0.23 -0.15 -0.08
-0.21 -0.29 -0.33 -0.35 -0.34 -0.31 -0.25 -0.18 -0.12
-0.14 -0.21 -0.26 -0.28 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.12 0.15
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.10 0.12
-0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06
-0.01 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00
0.00 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
0.04 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14
0.07 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
0.10 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18
0.12 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.13 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.16
0.14 0.12 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.12
0.14 0.14 0.14 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.07
0.12 0.15 0.16 0.17 0.15 0.12 0.07 0.02 -0.02
0.12 0.15 0.18 0.20 0.20 0.17 0.12 0.08 0.04
0.11 0.16 0.20 0.23 0.23 0.21 0.18 0.14 0.10
0.09 0.15 0.19 0.23 0.24 0.24 0.23 0.20 0.17
0.04 0.10 0.16 0.20 0.23 0.25 0.25 0.25 0.23
-0.02 0.05 0.12 0.17 0.22 0.26 0.28 0.28 0.28
-0.08 0.00 0.07 0.14 0.20 0.26 0.29 0.31 0.32
-0.14 -0.06 0.01 0.09 0.16 0.23 0.29 0.32 0.34
-0.19 -0.13 -0.05 0.03 0.11 0.19 0.26 0.31 0.35
-0.24 -0.19 -0.12 -0.04 0.05 0.14 0.23 0.29 0.34
-0.28 -0.24 -0.18 -0.11 -0.02 0.08 0.17 0.24 0.30
-0.30 -0.29 -0.25 -0.18 -0.10 0.00 0.10 0.17 0.23
-0.32 -0.32 -0.30 -0.26 -0.18 -0.08 0.02 0.10 0.16
-0.33 -0.36 -0.36 -0.32 -0.25 -0.16 -0.06 0.03 0.10
-0.33 -0.39 -0.41 -0.39 -0.32 -0.23 -0.14 -0.05 0.03
-0.32 -0.41 -0.44 -0.44 -0.39 -0.30 -0.21 -0.12 -0.04
-0.29 -0.40 -0.46 -0.47 -0.43 -0.36 -0.27 -0.17 -0.09
-0.23 -0.36 -0.44 -0.47 -0.45 -0.39 -0.30 -0.21 -0.13
-0.14 -0.29 -0.38 -0.43 -0.44 -0.40 -0.33 -0.25 -0.17
-0.04 -0.19 -0.30 -0.37 -0.40 -0.38 -0.34 -0.27 -0.21
0.09 -0.05 -0.16 -0.25 -0.30 -0.32 -0.30 -0.26 -0.21
-0.10 -0.11 -0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.11 0.17 0.21
-0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.06 0.01 0.08 0.13 0.17
-0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.03 0.04 0.09 0.13
-0.09 -0.13 -0.15 -0.14 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.09
-0.09 -0.13 -0.16 -0.16 -0.14 -0.09 -0.03 0.02 0.06
-0.09 -0.14 -0.17 -0.18 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.03
-0.08 -0.14 -0.17 -0.19 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.00
-0.07 -0.13 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02
-0.06 -0.12 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04
-0.04 -0.10 -0.14 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05
-0.02 -0.08 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07
0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08
0.03 -0.02 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01
0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06
0.03 0.06 0.10 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.11
0.02 0.07 0.12 0.16 0.19 0.20 0.20 0.18 0.16
0.00 0.06 0.13 0.18 0.22 0.25 0.25 0.24 0.23
-0.04 0.03 0.10 0.17 0.22 0.27 0.29 0.30 0.29
-0.09 -0.02 0.06 0.13 0.20 0.26 0.31 0.33 0.34
-0.14 -0.07 0.01 0.08 0.16 0.24 0.31 0.35 0.37
-0.18 -0.12 -0.05 0.04 0.13 0.22 0.30 0.36 0.39
-0.23 -0.17 -0.10 -0.02 0.08 0.18 0.28 0.35 0.39
-0.26 -0.22 -0.16 -0.08 0.02 0.13 0.23 0.32 0.37
-0.28 -0.26 -0.22 -0.15 -0.05 0.06 0.17 0.26 0.33
-0.28 -0.29 -0.26 -0.20 -0.12 -0.01 0.10 0.20 0.26
-0.27 -0.30 -0.30 -0.26 -0.19 -0.09 0.02 0.11 0.18
-0.25 -0.31 -0.33 -0.31 -0.25 -0.16 -0.06 0.03 0.10
-0.22 -0.31 -0.35 -0.36 -0.31 -0.23 -0.13 -0.04 0.03
-0.20 -0.31 -0.37 -0.39 -0.36 -0.29 -0.20 -0.11 -0.04
-0.16 -0.30 -0.38 -0.42 -0.41 -0.35 -0.26 -0.18 -0.11
-0.11 -0.27 -0.38 -0.43 -0.44 -0.39 -0.31 -0.23 -0.16
-0.03 -0.21 -0.34 -0.42 -0.44 -0.41 -0.35 -0.28 -0.21
0.08 -0.11 -0.26 -0.36 -0.41 -0.41 -0.37 -0.31 -0.25
0.22 0.02 -0.15 -0.27 -0.35 -0.37 -0.36 -0.32 -0.28
0.40 0.20 0.02 -0.12 -0.23 -0.29 -0.31 -0.30 -0.28
-0.22 -0.25 -0.24 -0.21 -0.13 -0.02 0.10 0.20 0.26
-0.21 -0.25 -0.26 -0.23 -0.16 -0.05 0.06 0.16 0.23
-0.21 -0.25 -0.27 -0.25 -0.19 -0.09 0.02 0.12 0.19
-0.20 -0.25 -0.28 -0.26 -0.21 -0.11 -0.01 0.08 0.15
-0.20 -0.25 -0.28 -0.27 -0.22 -0.14 -0.04 0.05 0.11
-0.19 -0.25 -0.28 -0.27 -0.23 -0.15 -0.06 0.02 0.08
-0.18 -0.24 -0.28 -0.27 -0.23 -0.16 -0.08 0.00 0.06
-0.17 -0.23 -0.27 -0.27 -0.23 -0.17 -0.09 -0.02 0.04
-0.16 -0.23 -0.26 -0.26 -0.22 -0.16 -0.09 -0.02 0.04
-0.16 -0.22 -0.25 -0.25 -0.21 -0.15 -0.07 0.00 0.05
-0.15 -0.20 -0.23 -0.22 -0.19 -0.13 -0.05 0.01 0.06
-0.13 -0.18 -0.20 -0.19 -0.16 -0.10 -0.03 0.03 0.07
-0.11 -0.14 -0.16 -0.15 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.08
-0.09 -0.12 -0.12 -0.11 -0.07 -0.03 0.03 0.07 0.10
-0.09 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.14
-0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.08 0.13 0.17 0.20
-0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.13 0.19 0.23 0.25
-0.14 -0.10 -0.04 0.02 0.09 0.16 0.23 0.27 0.30
-0.16 -0.11 -0.05 0.02 0.10 0.18 0.26 0.31 0.34
-0.18 -0.13 -0.07 0.01 0.10 0.19 0.27 0.33 0.37
-0.20 -0.16 -0.09 -0.01 0.08 0.18 0.27 0.34 0.38
-0.23 -0.19 -0.12 -0.05 0.05 0.16 0.26 0.34 0.39
-0.25 -0.22 -0.16 -0.08 0.01 0.13 0.24 0.32 0.38
-0.26 -0.24 -0.20 -0.13 -0.03 0.09 0.20 0.29 0.35
-0.27 -0.27 -0.23 -0.17 -0.08 0.04 0.16 0.25 0.32
-0.26 -0.28 -0.26 -0.21 -0.13 -0.02 0.10 0.20 0.26
-0.24 -0.28 -0.28 -0.25 -0.18 -0.07 0.04 0.13 0.20
-0.21 -0.27 -0.30 -0.28 -0.23 -0.13 -0.03 0.07 0.13
-0.17 -0.26 -0.30 -0.31 -0.27 -0.19 -0.09 0.00 0.06
-0.13 -0.24 -0.30 -0.33 -0.30 -0.24 -0.15 -0.07 -0.01
-0.08 -0.21 -0.29 -0.34 -0.33 -0.28 -0.21 -0.13 -0.07
-0.02 -0.17 -0.28 -0.34 -0.35 -0.32 -0.25 -0.19 -0.13
0.04 -0.13 -0.25 -0.33 -0.36 -0.34 -0.29 -0.23 -0.18
0.13 -0.06 -0.21 -0.31 -0.36 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23
0.23 0.03 -0.13 -0.25 -0.32 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26
0.37 0.16 -0.02 -0.16 -0.25 -0.30 -0.31 -0.30 -0.28
0.52 0.32 0.13 -0.02 -0.14 -0.21 -0.26 -0.27 -0.28
-0.26 -0.30 -0.31 -0.28 -0.19 -0.07 0.06 0.17 0.25
-0.27 -0.31 -0.32 -0.29 -0.21 -0.09 0.04 0.15 0.23
-0.27 -0.32 -0.33 -0.30 -0.23 -0.11 0.01 0.12 0.21
-0.26 -0.31 -0.33 -0.31 -0.23 -0.13 -0.01 0.10 0.18
-0.25 -0.30 -0.32 -0.30 -0.23 -0.13 -0.02 0.08 0.16
-0.23 -0.28 -0.31 -0.29 -0.23 -0.14 -0.03 0.06 0.14
-0.22 -0.27 -0.29 -0.28 -0.23 -0.14 -0.04 0.05 0.12
-0.21 -0.26 -0.29 -0.28 -0.22 -0.14 -0.04 0.05 0.11
-0.21 -0.26 -0.29 -0.28 -0.22 -0.14 -0.04 0.05 0.11
-0.21 -0.27 -0.29 -0.28 -0.22 -0.14 -0.04 0.05 0.12
-0.22 -0.27 -0.29 -0.27 -0.22 -0.13 -0.03 0.06 0.13
-0.21 -0.26 -0.28 -0.26 -0.20 -0.11 -0.01 0.08 0.16
-0.21 -0.26 -0.27 -0.25 -0.18 -0.09 0.02 0.11 0.19
-0.21 -0.25 -0.25 -0.22 -0.16 -0.06 0.05 0.15 0.22
-0.22 -0.24 -0.24 -0.20 -0.13 -0.02 0.09 0.19 0.26
-0.23 -0.24 -0.22 -0.17 -0.09 0.02 0.13 0.23 0.29
-0.24 -0.24 -0.21 -0.15 -0.06 0.05 0.16 0.26 0.32
-0.25 -0.24 -0.20 -0.14 -0.05 0.07 0.18 0.28 0.34
-0.26 -0.25 -0.21 -0.14 -0.04 0.07 0.19 0.29 0.35
-0.27 -0.26 -0.21 -0.15 -0.05 0.07 0.19 0.29 0.36
-0.28 -0.27 -0.23 -0.16 -0.06 0.06 0.18 0.28 0.35
-0.28 -0.27 -0.24 -0.17 -0.08 0.04 0.16 0.27 0.34
-0.27 -0.28 -0.25 -0.19 -0.10 0.01 0.14 0.24 0.31
-0.26 -0.28 -0.26 -0.22 -0.13 -0.02 0.11 0.21 0.28
-0.25 -0.28 -0.28 -0.24 -0.16 -0.05 0.07 0.17 0.24
-0.23 -0.28 -0.29 -0.26 -0.20 -0.09 0.02 0.12 0.19
-0.20 -0.27 -0.29 -0.28 -0.23 -0.13 -0.03 0.07 0.14
-0.16 -0.25 -0.29 -0.30 -0.25 -0.17 -0.07 0.02 0.08
-0.12 -0.23 -0.29 -0.30 -0.28 -0.21 -0.12 -0.03 0.03
-0.07 -0.20 -0.27 -0.31 -0.30 -0.24 -0.16 -0.08 -0.02
-0.02 -0.16 -0.25 -0.30 -0.31 -0.26 -0.19 -0.12 -0.07
0.04 -0.11 -0.22 -0.29 -0.31 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12
0.11 -0.06 -0.19 -0.27 -0.30 -0.29 -0.25 -0.20 -0.16
0.18 0.01 -0.13 -0.23 -0.28 -0.29 -0.27 -0.23 -0.20
0.27 0.09 -0.06 -0.18 -0.25 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23
0.37 0.19 0.03 -0.10 -0.19 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24
0.47 0.29 0.13 0.00 -0.11 -0.17 -0.21 -0.23 -0.24
-0.23 -0.28 -0.29 -0.27 -0.19 -0.08 0.04 0.15 0.23
-0.24 -0.28 -0.30 -0.27 -0.20 -0.09 0.03 0.14 0.22
-0.24 -0.28 -0.30 -0.28 -0.21 -0.10 0.02 0.13 0.20
-0.23 -0.28 -0.30 -0.28 -0.21 -0.11 0.00 0.11 0.18
-0.23 -0.27 -0.29 -0.28 -0.22 -0.12 -0.01 0.08 0.16
-0.23 -0.27 -0.29 -0.28 -0.22 -0.13 -0.03 0.06 0.14
-0.23 -0.27 -0.30 -0.28 -0.23 -0.14 -0.04 0.06 0.13
-0.23 -0.28 -0.30 -0.29 -0.23 -0.14 -0.03 0.07 0.14
-0.23 -0.29 -0.31 -0.29 -0.23 -0.13 -0.02 0.08 0.16
-0.23 -0.28 -0.31 -0.29 -0.23 -0.13 -0.01 0.09 0.18
-0.22 -0.28 -0.30 -0.29 -0.22 -0.12 -0.01 0.10 0.18
-0.21 -0.27 -0.29 -0.28 -0.22 -0.12 -0.01 0.10 0.19
-0.20 -0.26 -0.29 -0.28 -0.22 -0.12 0.00 0.10 0.19
-0.20 -0.26 -0.28 -0.27 -0.21 -0.11 0.01 0.12 0.20
-0.21 -0.26 -0.28 -0.26 -0.20 -0.09 0.03 0.14 0.22
-0.23 -0.27 -0.28 -0.26 -0.18 -0.07 0.05 0.17 0.25
-0.24 -0.28 -0.28 -0.25 -0.17 -0.06 0.08 0.19 0.28
-0.26 -0.29 -0.29 -0.25 -0.17 -0.05 0.09 0.21 0.29
-0.27 -0.29 -0.29 -0.25 -0.17 -0.04 0.10 0.21 0.30
-0.27 -0.30 -0.29 -0.25 -0.17 -0.04 0.09 0.21 0.29
-0.27 -0.30 -0.29 -0.25 -0.17 -0.05 0.08 0.20 0.28
-0.27 -0.29 -0.29 -0.26 -0.18 -0.06 0.07 0.18 0.26
-0.26 -0.29 -0.29 -0.26 -0.18 -0.07 0.06 0.17 0.24
-0.24 -0.29 -0.29 -0.27 -0.19 -0.09 0.04 0.15 0.22
-0.23 -0.28 -0.29 -0.27 -0.21 -0.11 0.01 0.12 0.19
-0.20 -0.27 -0.30 -0.29 -0.23 -0.14 -0.02 0.08 0.15
-0.17 -0.25 -0.29 -0.30 -0.25 -0.17 -0.06 0.03 0.10
-0.14 -0.23 -0.29 -0.30 -0.27 -0.19 -0.10 -0.01 0.06
-0.11 -0.21 -0.28 -0.31 -0.28 -0.22 -0.13 -0.05 0.01
-0.07 -0.19 -0.27 -0.30 -0.29 -0.24 -0.16 -0.08 -0.03
-0.03 -0.16 -0.25 -0.30 -0.30 -0.25 -0.19 -0.12 -0.06
0.02 -0.12 -0.22 -0.28 -0.29 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10
0.08 -0.07 -0.18 -0.26 -0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13
0.14 -0.02 -0.14 -0.22 -0.26 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16
0.20 0.04 -0.09 -0.18 -0.23 -0.24 -0.23 -0.20 -0.18
0.26 0.10 -0.04 -0.14 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18
0.31 0.16 0.02 -0.08 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
0.33 0.35 0.33 0.28 0.19 0.07 -0.05 -0.16 -0.23
0.33 0.35 0.33 0.28 0.19 0.07 -0.05 -0.16 -0.23
0.32 0.35 0.33 0.28 0.19 0.08 -0.04 -0.15 -0.23
0.26 0.29 0.28 0.24 0.16 0.07 -0.04 -0.14 -0.22
0.21 0.24 0.25 0.22 0.16 0.08 -0.02 -0.11 -0.18
0.17 0.22 0.24 0.23 0.18 0.11 0.03 -0.06 -0.13
0.15 0.21 0.25 0.25 0.21 0.15 0.07 -0.02 -0.08
0.16 0.23 0.27 0.27 0.24 0.18 0.10 0.02 -0.04
0.17 0.24 0.29 0.30 0.27 0.21 0.13 0.05 -0.01
0.19 0.25 0.30 0.30 0.27 0.21 0.13 0.05 -0.01
0.16 0.23 0.27 0.28 0.25 0.18 0.10 0.02 -0.03
0.13 0.19 0.23 0.24 0.21 0.15 0.08 0.01 -0.03
0.11 0.17 0.20 0.21 0.18 0.13 0.06 0.00 -0.04
0.10 0.15 0.18 0.19 0.16 0.10 0.03 -0.02 -0.06
0.10 0.14 0.16 0.16 0.13 0.07 -0.01 -0.07 -0.10
0.10 0.14 0.16 0.16 0.13 0.07 -0.01 -0.07 -0.10
0.12 0.14 0.14 0.12 0.07 0.00 -0.09 -0.16 -0.20
0.12 0.14 0.14 0.11 0.06 -0.02 -0.11 -0.19 -0.23
0.13 0.15 0.14 0.11 0.04 -0.05 -0.14 -0.22 -0.27
0.15 0.16 0.15 0.11 0.04 -0.05 -0.16 -0.24 -0.29
0.18 0.18 0.16 0.12 0.04 -0.06 -0.16 -0.24 -0.30
0.20 0.20 0.17 0.11 0.03 -0.06 -0.17 -0.25 -0.30
0.22 0.20 0.16 0.10 0.02 -0.08 -0.17 -0.25 -0.30
0.23 0.19 0.14 0.08 0.00 -0.09 -0.18 -0.25 -0.30
0.21 0.16 0.11 0.04 -0.03 -0.12 -0.20 -0.26 -0.31
0.19 0.14 0.08 0.01 -0.06 -0.14 -0.21 -0.27 -0.31
0.19 0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.15 -0.23 -0.29 -0.33
0.21 0.14 0.07 0.00 -0.07 -0.16 -0.24 -0.30 -0.35
0.22 0.16 0.10 0.04 -0.04 -0.13 -0.22 -0.29 -0.35
0.23 0.19 0.14 0.08 0.00 -0.09 -0.18 -0.27 -0.32
0.25 0.22 0.17 0.11 0.04 -0.06 -0.16 -0.24 -0.30
0.25 0.23 0.19 0.14 0.06 -0.04 -0.14 -0.23 -0.29
0.26 0.24 0.21 0.15 0.08 -0.01 -0.12 -0.21 -0.26
0.26 0.25 0.22 0.18 0.11 0.03 -0.07 -0.16 -0.22
0.23 0.23 0.22 0.19 0.14 0.07 -0.02 -0.10 -0.15
0.18 0.20 0.20 0.18 0.15 0.09 0.02 -0.05 -0.10
0.15 0.17 0.18 0.18 0.16 0.12 0.05 -0.01 -0.05
0.11 0.14 0.16 0.17 0.16 0.12 0.06 0.00 -0.04
0.07 0.11 0.14 0.16 0.15 0.10 0.04 -0.02 -0.05
0.04 0.09 0.12 0.14 0.13 0.09 0.03 -0.02 -0.06
0.02 0.08 0.12 0.14 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.04
0.01 0.07 0.11 0.13 0.13 0.10 0.05 0.01 -0.02
-0.02 0.05 0.10 0.13 0.13 0.11 0.07 0.04 0.01
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0.11 0.16 0.16 0.13 0.08 0.01 -0.06 -0.13 -0.18
0.14 0.18 0.18 0.13 0.06 -0.04 -0.13 -0.21 -0.26
0.14 0.18 0.19 0.15 0.08 -0.01 -0.11 -0.19 -0.25
0.14 0.18 0.19 0.15 0.08 -0.02 -0.12 -0.21 -0.28
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0.25 0.29 0.29 0.26 0.19 0.08 -0.04 -0.16 -0.25
0.21 0.26 0.28 0.27 0.22 0.13 0.01 -0.10 -0.18
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0.04 0.07 0.09 0.08 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.02
0.07 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.03
0.10 0.12 0.12 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.04
0.12 0.13 0.12 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.06
0.14 0.14 0.13 0.10 0.06 0.01 -0.03 -0.07 -0.09
0.15 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.14
0.16 0.14 0.11 0.06 0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.20
0.16 0.13 0.08 0.03 -0.03 -0.10 -0.17 -0.22 -0.25
0.16 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.14 -0.21 -0.26 -0.29
0.15 0.08 0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32
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-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04
-0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.11 -0.07
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09
-0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.12 -0.10
-0.12 -0.06 -0.03 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08
-0.03 0.04 0.09 0.10 0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.08
0.08 0.16 0.20 0.21 0.18 0.11 0.03 -0.05 -0.10
0.09 0.18 0.24 0.25 0.23 0.16 0.07 -0.02 -0.09
0.00 0.10 0.17 0.21 0.20 0.16 0.08 0.00 -0.07
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-0.16 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03
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0.08 0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.14 -0.13 -0.11
0.18 0.15 0.10 0.03 -0.04 -0.10 -0.15 -0.17 -0.17
0.12 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.12 -0.10
0.17 0.15 0.09 0.03 -0.04 -0.10 -0.15 -0.18 -0.18
0.22 0.20 0.15 0.08 -0.01 -0.09 -0.17 -0.22 -0.24
0.25 0.24 0.20 0.12 0.03 -0.07 -0.16 -0.24 -0.29
0.25 0.26 0.23 0.17 0.08 -0.03 -0.14 -0.23 -0.30
0.24 0.26 0.25 0.21 0.13 0.03 -0.09 -0.20 -0.27
0.21 0.25 0.26 0.23 0.17 0.07 -0.04 -0.15 -0.23
0.16 0.21 0.24 0.24 0.19 0.11 0.01 -0.09 -0.17
0.11 0.17 0.22 0.23 0.21 0.15 0.06 -0.03 -0.11
0.07 0.14 0.19 0.22 0.21 0.16 0.09 0.01 -0.06
0.04 0.11 0.17 0.21 0.21 0.17 0.11 0.05 -0.01
0.01 0.08 0.14 0.19 0.20 0.18 0.13 0.08 0.03
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-0.36 -0.32 -0.25 -0.16 -0.06 0.04 0.13 0.21 0.26
-0.32 -0.30 -0.26 -0.19 -0.11 -0.02 0.08 0.16 0.23
-0.25 -0.24 -0.22 -0.18 -0.12 -0.05 0.03 0.11 0.18
-0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.06 0.00 0.06 0.12
-0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.04 0.00 0.05
0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.03
0.00 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.10
0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 0.00
0.10 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09
0.13 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.15
0.14 0.14 0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.09 -0.15 -0.18
0.13 0.15 0.15 0.13 0.09 0.02 -0.06 -0.13 -0.18
0.11 0.14 0.16 0.16 0.12 0.06 -0.02 -0.10 -0.16
0.07 0.12 0.16 0.17 0.15 0.09 0.02 -0.05 -0.12
0.04 0.10 0.15 0.17 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.08
0.01 0.07 0.13 0.17 0.17 0.14 0.09 0.03 -0.03
-0.01 0.05 0.12 0.16 0.17 0.15 0.11 0.06 0.01
-0.03 0.04 0.10 0.15 0.16 0.15 0.13 0.09 0.04
-0.04 0.02 0.08 0.13 0.15 0.15 0.13 0.10 0.07
-0.04 0.02 0.08 0.12 0.14 0.15 0.14 0.12 0.09
-0.03 0.02 0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11
-0.02 0.03 0.07 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11
0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09
0.03 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04
0.06 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
0.07 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.07 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10
0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
0.07 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17
0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21
0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.21 -0.23
0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25
0.12 0.06 0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20 -0.23 -0.25
0.13 0.08 0.03 -0.02 -0.07 -0.13 -0.18 -0.22 -0.24
0.14 0.10 0.05 0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22
0.14 0.11 0.07 0.04 0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18
0.14 0.12 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.13
0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.06
0.13 0.16 0.18 0.19 0.18 0.14 0.09 0.04 0.00
0.12 0.17 0.20 0.23 0.23 0.20 0.15 0.10 0.06
0.10 0.17 0.21 0.24 0.25 0.24 0.20 0.16 0.12
0.06 0.14 0.19 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21 0.18
0.01 0.09 0.15 0.21 0.24 0.26 0.26 0.25 0.24
-0.05 0.03 0.11 0.17 0.23 0.26 0.28 0.29 0.29
-0.11 -0.02 0.06 0.14 0.20 0.26 0.29 0.31 0.32
-0.16 -0.08 0.01 0.09 0.17 0.24 0.29 0.32 0.34
-0.22 -0.13 -0.05 0.04 0.12 0.20 0.26 0.30 0.34
-0.26 -0.19 -0.11 -0.03 0.06 0.14 0.21 0.27 0.31
-0.30 -0.24 -0.18 -0.10 -0.02 0.07 0.15 0.21 0.25
-0.32 -0.29 -0.24 -0.18 -0.11 -0.02 0.06 0.13 0.18
-0.33 -0.33 -0.31 -0.26 -0.20 -0.11 -0.03 0.04 0.10
-0.33 -0.36 -0.36 -0.34 -0.28 -0.20 -0.12 -0.05 0.02
-0.31 -0.38 -0.41 -0.40 -0.36 -0.29 -0.21 -0.13 -0.06
-0.28 -0.38 -0.43 -0.45 -0.42 -0.36 -0.28 -0.21 -0.13
-0.23 -0.35 -0.42 -0.46 -0.45 -0.41 -0.34 -0.26 -0.19
-0.15 -0.29 -0.38 -0.44 -0.46 -0.43 -0.38 -0.31 -0.23
-0.04 -0.19 -0.31 -0.38 -0.42 -0.42 -0.39 -0.33 -0.26
0.08 -0.07 -0.19 -0.28 -0.35 -0.37 -0.37 -0.33 -0.28
0.21 0.09 -0.03 -0.13 -0.22 -0.28 -0.30 -0.30 -0.27
0.33 0.25 0.16 0.06 -0.04 -0.12 -0.19 -0.22 -0.22
0.41 0.39 0.34 0.26 0.16 0.06 -0.03 -0.10 -0.13
0.47 0.51 0.50 0.45 0.37 0.26 0.14 0.04 -0.03
0.49 0.57 0.61 0.59 0.53 0.42 0.28 0.15 0.05
0.45 0.57 0.64 0.66 0.62 0.52 0.39 0.25 0.13
0.36 0.51 0.61 0.67 0.66 0.59 0.48 0.35 0.22
0.23 0.39 0.53 0.62 0.66 0.64 0.56 0.45 0.34
0.08 0.25 0.40 0.52 0.61 0.64 0.61 0.54 0.45
-0.05 0.10 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.59 0.53
-0.16 -0.02 0.13 0.28 0.42 0.53 0.60 0.61 0.59
-0.24 -0.12 0.02 0.17 0.32 0.45 0.55 0.60 0.62
-0.29 -0.19 -0.07 0.07 0.22 0.36 0.48 0.56 0.60
-0.29 -0.22 -0.12 0.00 0.13 0.27 0.40 0.49 0.56
-0.27 -0.21 -0.14 -0.05 0.06 0.19 0.31 0.41 0.49
-0.21 -0.17 -0.12 -0.06 0.02 0.11 0.22 0.32 0.40
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.02 0.05 0.14 0.22 0.30
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.06 0.13 0.20
-0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.03 0.05 0.14 0.23 0.31
-0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.01 0.05 0.12 0.19
-0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.08
-0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01
0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.01 0.04 0.06 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.06 -0.10
-0.01 0.03 0.07 0.09 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.08
-0.03 0.02 0.07 0.10 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.05
-0.05 0.00 0.06 0.10 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.01
-0.07 -0.01 0.05 0.09 0.12 0.11 0.10 0.06 0.03
-0.08 -0.03 0.03 0.08 0.11 0.12 0.12 0.10 0.06
-0.09 -0.04 0.02 0.07 0.11 0.12 0.13 0.12 0.10
-0.09 -0.05 0.01 0.06 0.10 0.12 0.14 0.14 0.13
-0.09 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.12 0.14 0.15 0.15
-0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.14 0.15 0.16
-0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.14 0.15
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.13
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.02 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07
-0.02 -0.07 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
-0.02 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
-0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16
0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16
0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
0.03 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16
0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06
0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00
0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06
0.02 0.07 0.12 0.16 0.18 0.18 0.16 0.14 0.11
0.00 0.07 0.13 0.18 0.21 0.22 0.21 0.19 0.17
-0.03 0.05 0.12 0.19 0.23 0.26 0.26 0.25 0.23
-0.06 0.02 0.10 0.17 0.23 0.27 0.29 0.29 0.29
-0.11 -0.02 0.06 0.14 0.21 0.26 0.30 0.32 0.33
-0.15 -0.07 0.01 0.09 0.17 0.25 0.30 0.34 0.36
-0.20 -0.12 -0.04 0.05 0.13 0.22 0.29 0.34 0.37
-0.23 -0.17 -0.10 -0.01 0.08 0.18 0.26 0.32 0.36
-0.26 -0.22 -0.15 -0.08 0.02 0.12 0.21 0.28 0.33
-0.28 -0.25 -0.21 -0.14 -0.06 0.04 0.14 0.22 0.27
-0.27 -0.28 -0.25 -0.21 -0.13 -0.04 0.05 0.13 0.19
-0.25 -0.29 -0.29 -0.27 -0.21 -0.13 -0.03 0.05 0.11
-0.23 -0.30 -0.32 -0.32 -0.28 -0.21 -0.12 -0.04 0.02
-0.20 -0.29 -0.35 -0.36 -0.34 -0.28 -0.20 -0.12 -0.06
-0.16 -0.28 -0.36 -0.40 -0.39 -0.34 -0.27 -0.19 -0.13
-0.11 -0.26 -0.36 -0.42 -0.43 -0.39 -0.33 -0.26 -0.19
-0.04 -0.21 -0.34 -0.42 -0.45 -0.43 -0.38 -0.31 -0.25
0.06 -0.13 -0.28 -0.39 -0.44 -0.45 -0.41 -0.36 -0.30
0.19 -0.02 -0.18 -0.31 -0.40 -0.43 -0.42 -0.38 -0.34
0.36 0.15 -0.03 -0.18 -0.30 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36
0.54 0.35 0.17 0.00 -0.14 -0.25 -0.31 -0.34 -0.35
0.71 0.56 0.40 0.24 0.08 -0.06 -0.17 -0.25 -0.29
0.81 0.74 0.62 0.48 0.32 0.16 0.01 -0.10 -0.18
0.83 0.84 0.78 0.68 0.53 0.37 0.20 0.05 -0.06
0.79 0.85 0.85 0.80 0.69 0.53 0.36 0.19 0.06
0.70 0.81 0.87 0.86 0.79 0.66 0.50 0.33 0.18
0.58 0.73 0.83 0.88 0.86 0.77 0.63 0.48 0.33
0.44 0.62 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.63 0.50
0.28 0.47 0.63 0.77 0.86 0.89 0.85 0.76 0.66
0.12 0.30 0.48 0.64 0.78 0.86 0.88 0.85 0.78
-0.02 0.15 0.32 0.50 0.67 0.80 0.87 0.89 0.86
-0.12 0.02 0.19 0.37 0.55 0.71 0.83 0.89 0.90
-0.19 -0.07 0.08 0.25 0.43 0.61 0.75 0.85 0.89
-0.23 -0.13 0.00 0.16 0.33 0.51 0.66 0.77 0.85
-0.24 -0.15 -0.05 0.08 0.24 0.41 0.56 0.68 0.77
-0.23 -0.16 -0.08 0.03 0.16 0.31 0.46 0.58 0.68
-0.19 -0.14 -0.09 -0.02 0.09 0.21 0.35 0.46 0.57
-0.15 -0.13 -0.10 -0.05 0.02 0.13 0.24 0.34 0.44
-0.24 -0.23 -0.20 -0.15 -0.06 0.07 0.21 0.34 0.46
-0.21 -0.21 -0.21 -0.18 -0.11 0.00 0.11 0.23 0.33
-0.18 -0.19 -0.21 -0.20 -0.14 -0.06 0.03 0.12 0.21
-0.14 -0.16 -0.19 -0.18 -0.15 -0.10 -0.03 0.04 0.10
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.03
-0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.00
-0.14 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.02 0.04 0.05 0.04
-0.16 -0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.08
-0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.01 0.04 0.09 0.12 0.13
-0.19 -0.17 -0.14 -0.09 -0.03 0.04 0.11 0.15 0.18
-0.19 -0.19 -0.16 -0.11 -0.05 0.03 0.11 0.18 0.21
-0.20 -0.20 -0.18 -0.14 -0.07 0.02 0.11 0.18 0.23
-0.19 -0.21 -0.19 -0.16 -0.10 -0.01 0.09 0.18 0.23
-0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.12 -0.03 0.07 0.16 0.22
-0.19 -0.22 -0.22 -0.20 -0.15 -0.06 0.04 0.12 0.19
-0.18 -0.22 -0.24 -0.22 -0.17 -0.09 0.00 0.08 0.14
-0.18 -0.22 -0.25 -0.24 -0.20 -0.13 -0.04 0.03 0.10
-0.17 -0.22 -0.26 -0.26 -0.22 -0.16 -0.08 -0.01 0.05
-0.16 -0.22 -0.26 -0.26 -0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.01
-0.15 -0.22 -0.26 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02
-0.14 -0.21 -0.25 -0.26 -0.24 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04
-0.13 -0.20 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.15 -0.09 -0.05
-0.12 -0.19 -0.22 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05
-0.12 -0.18 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03
-0.11 -0.16 -0.19 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 -0.01
-0.10 -0.14 -0.15 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 0.00 0.02
-0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.06
-0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11
-0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16
-0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.14 0.18 0.20 0.21
-0.13 -0.07 0.00 0.06 0.13 0.18 0.22 0.25 0.26
-0.15 -0.08 0.00 0.07 0.14 0.21 0.26 0.29 0.30
-0.17 -0.09 -0.01 0.07 0.15 0.22 0.28 0.31 0.33
-0.19 -0.12 -0.04 0.05 0.13 0.22 0.29 0.33 0.35
-0.21 -0.15 -0.07 0.01 0.11 0.20 0.28 0.33 0.37
-0.23 -0.18 -0.11 -0.03 0.07 0.17 0.26 0.32 0.36
-0.25 -0.21 -0.15 -0.07 0.02 0.13 0.22 0.30 0.34
-0.26 -0.23 -0.19 -0.12 -0.03 0.08 0.18 0.26 0.31
-0.25 -0.25 -0.22 -0.17 -0.09 0.02 0.12 0.20 0.26
-0.24 -0.26 -0.25 -0.21 -0.14 -0.05 0.05 0.14 0.19
-0.21 -0.26 -0.27 -0.25 -0.20 -0.11 -0.02 0.06 0.12
-0.17 -0.25 -0.28 -0.28 -0.25 -0.18 -0.09 -0.01 0.05
-0.13 -0.23 -0.29 -0.31 -0.29 -0.23 -0.15 -0.08 -0.02
-0.08 -0.20 -0.28 -0.33 -0.32 -0.28 -0.21 -0.15 -0.09
-0.02 -0.17 -0.27 -0.33 -0.35 -0.32 -0.26 -0.20 -0.15
0.04 -0.13 -0.25 -0.33 -0.36 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21
0.12 -0.07 -0.21 -0.31 -0.37 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26
0.22 0.02 -0.14 -0.27 -0.35 -0.37 -0.37 -0.34 -0.30
0.35 0.14 -0.04 -0.19 -0.29 -0.35 -0.36 -0.36 -0.34
0.51 0.30 0.10 -0.06 -0.19 -0.28 -0.33 -0.35 -0.35
0.68 0.48 0.29 0.11 -0.04 -0.16 -0.25 -0.31 -0.34
0.84 0.68 0.50 0.32 0.15 0.00 -0.13 -0.23 -0.29
0.96 0.85 0.71 0.55 0.37 0.20 0.03 -0.10 -0.19
1.00 0.96 0.87 0.74 0.58 0.40 0.22 0.06 -0.06
0.96 1.00 0.97 0.88 0.75 0.58 0.40 0.23 0.09
0.87 0.97 1.00 0.97 0.88 0.74 0.57 0.40 0.25
0.74 0.88 0.97 1.00 0.97 0.88 0.74 0.58 0.43
0.58 0.75 0.88 0.97 1.00 0.97 0.87 0.74 0.61
0.40 0.58 0.74 0.88 0.97 1.00 0.97 0.88 0.78
0.22 0.40 0.57 0.74 0.87 0.97 1.00 0.97 0.91
0.06 0.23 0.40 0.58 0.74 0.88 0.97 1.00 0.98
-0.06 0.09 0.25 0.43 0.61 0.78 0.91 0.98 1.00
-0.15 -0.02 0.13 0.30 0.49 0.67 0.83 0.93 0.98
-0.21 -0.10 0.03 0.19 0.38 0.57 0.74 0.86 0.94
-0.25 -0.15 -0.04 0.11 0.28 0.47 0.64 0.78 0.87
-0.27 -0.19 -0.09 0.03 0.19 0.37 0.54 0.68 0.79
-0.27 -0.21 -0.14 -0.03 0.11 0.27 0.44 0.58 0.70
-0.26 -0.22 -0.18 -0.10 0.02 0.17 0.33 0.46 0.58
-0.30 -0.31 -0.29 -0.23 -0.12 0.02 0.18 0.31 0.43
-0.28 -0.30 -0.30 -0.26 -0.17 -0.05 0.09 0.22 0.33
-0.25 -0.28 -0.30 -0.28 -0.21 -0.11 0.01 0.13 0.23
-0.21 -0.26 -0.29 -0.29 -0.24 -0.15 -0.05 0.05 0.14
-0.18 -0.24 -0.27 -0.28 -0.24 -0.17 -0.09 -0.01 0.06
-0.16 -0.22 -0.25 -0.26 -0.23 -0.18 -0.11 -0.04 0.02
-0.15 -0.20 -0.23 -0.24 -0.21 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01
-0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.02
-0.15 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01
-0.16 -0.20 -0.21 -0.20 -0.17 -0.12 -0.06 -0.01 0.02
-0.17 -0.21 -0.22 -0.20 -0.16 -0.10 -0.04 0.02 0.05
-0.18 -0.22 -0.23 -0.21 -0.16 -0.09 -0.02 0.05 0.09
-0.20 -0.23 -0.24 -0.22 -0.16 -0.08 0.01 0.08 0.13
-0.21 -0.25 -0.25 -0.23 -0.17 -0.08 0.02 0.11 0.17
-0.22 -0.26 -0.27 -0.24 -0.17 -0.07 0.04 0.13 0.20
-0.23 -0.27 -0.28 -0.25 -0.18 -0.08 0.04 0.15 0.22
-0.24 -0.29 -0.30 -0.27 -0.20 -0.09 0.04 0.15 0.23
-0.24 -0.29 -0.31 -0.28 -0.21 -0.10 0.03 0.14 0.22
-0.25 -0.30 -0.32 -0.30 -0.23 -0.12 0.01 0.12 0.20
-0.25 -0.30 -0.33 -0.31 -0.24 -0.14 -0.01 0.09 0.18
-0.24 -0.30 -0.33 -0.31 -0.25 -0.15 -0.04 0.06 0.14
-0.23 -0.29 -0.32 -0.31 -0.26 -0.17 -0.06 0.03 0.11
-0.22 -0.28 -0.31 -0.30 -0.25 -0.17 -0.08 0.01 0.08
-0.20 -0.26 -0.29 -0.29 -0.25 -0.17 -0.09 -0.01 0.06
-0.19 -0.25 -0.28 -0.28 -0.24 -0.17 -0.09 -0.01 0.05
-0.18 -0.24 -0.27 -0.27 -0.23 -0.16 -0.08 -0.01 0.06
-0.18 -0.24 -0.27 -0.26 -0.22 -0.15 -0.07 0.01 0.07
-0.18 -0.24 -0.26 -0.25 -0.21 -0.14 -0.05 0.03 0.09
-0.19 -0.23 -0.25 -0.24 -0.19 -0.11 -0.03 0.05 0.12
-0.19 -0.22 -0.23 -0.21 -0.16 -0.08 0.01 0.09 0.15
-0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.12 -0.04 0.06 0.14 0.20
-0.19 -0.20 -0.19 -0.15 -0.08 0.01 0.11 0.19 0.24
-0.20 -0.19 -0.16 -0.11 -0.04 0.06 0.15 0.23 0.28
-0.22 -0.19 -0.15 -0.09 0.00 0.09 0.19 0.27 0.32
-0.23 -0.20 -0.14 -0.07 0.02 0.12 0.22 0.29 0.34
-0.25 -0.21 -0.14 -0.07 0.02 0.13 0.23 0.30 0.35
-0.26 -0.21 -0.15 -0.08 0.02 0.12 0.23 0.30 0.35
-0.26 -0.23 -0.17 -0.09 0.00 0.11 0.21 0.30 0.35
-0.26 -0.24 -0.18 -0.11 -0.02 0.09 0.19 0.28 0.33
-0.26 -0.25 -0.20 -0.14 -0.05 0.05 0.16 0.25 0.30
-0.25 -0.25 -0.22 -0.17 -0.09 0.02 0.12 0.21 0.27
-0.24 -0.26 -0.24 -0.20 -0.13 -0.03 0.08 0.16 0.22
-0.22 -0.25 -0.26 -0.23 -0.17 -0.08 0.03 0.11 0.17
-0.19 -0.24 -0.26 -0.25 -0.20 -0.12 -0.03 0.05 0.11
-0.15 -0.22 -0.26 -0.27 -0.24 -0.17 -0.08 0.00 0.05
-0.11 -0.20 -0.26 -0.28 -0.27 -0.21 -0.13 -0.06 0.00
-0.06 -0.18 -0.25 -0.29 -0.29 -0.24 -0.18 -0.11 -0.06
-0.01 -0.15 -0.24 -0.29 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11
0.05 -0.10 -0.22 -0.29 -0.31 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16
0.11 -0.05 -0.18 -0.27 -0.31 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20
0.19 0.01 -0.13 -0.23 -0.30 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24
0.28 0.10 -0.06 -0.18 -0.26 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
0.39 0.20 0.03 -0.11 -0.21 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29
0.50 0.32 0.14 0.00 -0.12 -0.20 -0.26 -0.28 -0.30
0.62 0.45 0.28 0.13 -0.01 -0.11 -0.19 -0.25 -0.28
0.73 0.59 0.43 0.28 0.14 0.01 -0.09 -0.17 -0.23
0.82 0.71 0.58 0.45 0.31 0.17 0.04 -0.07 -0.15
0.86 0.81 0.72 0.61 0.48 0.34 0.20 0.08 -0.02
0.84 0.84 0.80 0.73 0.63 0.51 0.37 0.24 0.13
0.76 0.82 0.83 0.80 0.74 0.65 0.53 0.40 0.29
0.64 0.74 0.80 0.82 0.81 0.75 0.66 0.55 0.44
0.49 0.62 0.72 0.79 0.83 0.82 0.77 0.69 0.59
0.34 0.48 0.61 0.71 0.80 0.84 0.84 0.79 0.73
0.19 0.33 0.47 0.60 0.72 0.81 0.86 0.86 0.82
0.05 0.19 0.33 0.48 0.62 0.75 0.84 0.88 0.88
-0.06 0.07 0.20 0.35 0.51 0.66 0.79 0.86 0.89
-0.15 -0.04 0.09 0.23 0.40 0.57 0.71 0.82 0.88
-0.22 -0.12 -0.01 0.13 0.29 0.47 0.63 0.75 0.84
-0.27 -0.19 -0.09 0.04 0.20 0.38 0.55 0.68 0.78
-0.30 -0.24 -0.16 -0.04 0.11 0.29 0.46 0.60 0.71
-0.31 -0.27 -0.21 -0.12 0.02 0.19 0.36 0.51 0.62
-0.32 -0.30 -0.26 -0.18 -0.05 0.11 0.27 0.41 0.53
-0.30 -0.33 -0.33 -0.29 -0.20 -0.07 0.07 0.20 0.30
-0.28 -0.32 -0.33 -0.30 -0.23 -0.12 0.01 0.13 0.23
-0.24 -0.30 -0.32 -0.31 -0.25 -0.15 -0.04 0.07 0.17
-0.21 -0.27 -0.31 -0.31 -0.26 -0.18 -0.08 0.02 0.11
-0.18 -0.25 -0.29 -0.30 -0.27 -0.20 -0.11 -0.02 0.06
-0.16 -0.23 -0.27 -0.29 -0.26 -0.20 -0.12 -0.04 0.03
-0.15 -0.21 -0.26 -0.27 -0.25 -0.19 -0.12 -0.05 0.02
-0.14 -0.21 -0.25 -0.26 -0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.02
-0.14 -0.21 -0.25 -0.26 -0.23 -0.17 -0.10 -0.03 0.03
-0.15 -0.21 -0.25 -0.25 -0.22 -0.16 -0.08 -0.01 0.05
-0.16 -0.22 -0.26 -0.26 -0.22 -0.15 -0.07 0.01 0.07
-0.17 -0.23 -0.26 -0.26 -0.22 -0.14 -0.05 0.03 0.10
-0.18 -0.24 -0.27 -0.26 -0.21 -0.13 -0.03 0.06 0.12
-0.19 -0.24 -0.27 -0.26 -0.21 -0.12 -0.02 0.08 0.15
-0.19 -0.25 -0.27 -0.26 -0.21 -0.11 0.00 0.09 0.17
-0.20 -0.25 -0.28 -0.26 -0.21 -0.11 0.00 0.10 0.18
-0.20 -0.26 -0.28 -0.27 -0.21 -0.11 0.00 0.10 0.18
-0.20 -0.26 -0.28 -0.27 -0.21 -0.12 -0.01 0.09 0.17
-0.20 -0.26 -0.28 -0.27 -0.21 -0.12 -0.02 0.08 0.16
-0.20 -0.25 -0.28 -0.27 -0.21 -0.13 -0.03 0.06 0.14
-0.20 -0.24 -0.27 -0.26 -0.21 -0.13 -0.04 0.05 0.12
-0.19 -0.24 -0.26 -0.26 -0.21 -0.14 -0.05 0.04 0.11
-0.19 -0.23 -0.26 -0.25 -0.21 -0.14 -0.05 0.03 0.10
-0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.21 -0.14 -0.05 0.03 0.10
-0.19 -0.23 -0.26 -0.25 -0.21 -0.13 -0.05 0.04 0.11
-0.19 -0.23 -0.26 -0.25 -0.21 -0.13 -0.04 0.05 0.12
-0.19 -0.24 -0.26 -0.25 -0.20 -0.12 -0.03 0.06 0.14
-0.19 -0.23 -0.26 -0.25 -0.19 -0.11 -0.01 0.08 0.15
-0.19 -0.23 -0.25 -0.24 -0.19 -0.10 0.00 0.09 0.16
-0.19 -0.23 -0.25 -0.23 -0.18 -0.09 0.01 0.11 0.18
-0.19 -0.23 -0.24 -0.22 -0.16 -0.07 0.03 0.12 0.20
-0.20 -0.23 -0.24 -0.21 -0.15 -0.06 0.05 0.15 0.22
-0.22 -0.24 -0.24 -0.20 -0.14 -0.04 0.07 0.17 0.24
-0.23 -0.25 -0.24 -0.20 -0.12 -0.02 0.10 0.19 0.26
-0.25 -0.25 -0.24 -0.19 -0.11 0.00 0.11 0.21 0.28
-0.26 -0.26 -0.24 -0.19 -0.11 0.00 0.12 0.22 0.28
-0.26 -0.27 -0.25 -0.20 -0.12 -0.01 0.11 0.21 0.28
-0.26 -0.27 -0.25 -0.21 -0.13 -0.02 0.10 0.20 0.26
-0.25 -0.27 -0.26 -0.22 -0.14 -0.04 0.07 0.17 0.24
-0.24 -0.27 -0.26 -0.23 -0.16 -0.06 0.05 0.14 0.21
-0.22 -0.26 -0.27 -0.24 -0.18 -0.09 0.02 0.11 0.18
-0.20 -0.25 -0.27 -0.25 -0.20 -0.12 -0.01 0.07 0.14
-0.17 -0.24 -0.27 -0.27 -0.22 -0.15 -0.05 0.03 0.09
-0.14 -0.22 -0.26 -0.28 -0.25 -0.18 -0.09 -0.01 0.05
-0.11 -0.20 -0.26 -0.28 -0.26 -0.20 -0.12 -0.05 0.00
-0.07 -0.18 -0.25 -0.28 -0.28 -0.23 -0.16 -0.09 -0.04
-0.03 -0.15 -0.23 -0.28 -0.29 -0.25 -0.19 -0.13 -0.08
0.02 -0.12 -0.21 -0.27 -0.29 -0.26 -0.21 -0.16 -0.12
0.07 -0.08 -0.19 -0.26 -0.29 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15
0.13 -0.03 -0.15 -0.23 -0.28 -0.28 -0.25 -0.21 -0.18
0.19 0.03 -0.10 -0.20 -0.25 -0.27 -0.26 -0.23 -0.21
0.26 0.10 -0.04 -0.15 -0.22 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
0.33 0.17 0.02 -0.09 -0.17 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24
0.39 0.24 0.10 -0.02 -0.10 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23
0.46 0.31 0.18 0.07 -0.02 -0.09 -0.15 -0.18 -0.20
0.51 0.39 0.27 0.16 0.07 0.00 -0.07 -0.12 -0.16
0.55 0.46 0.36 0.27 0.19 0.10 0.03 -0.03 -0.08
0.56 0.51 0.44 0.37 0.30 0.22 0.15 0.07 0.01
0.53 0.52 0.48 0.44 0.39 0.33 0.26 0.19 0.13
0.46 0.48 0.48 0.47 0.45 0.42 0.36 0.30 0.24
0.37 0.42 0.45 0.46 0.47 0.47 0.44 0.39 0.34
0.28 0.34 0.39 0.43 0.47 0.49 0.49 0.47 0.43
0.18 0.25 0.32 0.38 0.45 0.50 0.53 0.53 0.51
0.09 0.17 0.24 0.32 0.41 0.49 0.55 0.58 0.58
0.00 0.08 0.16 0.26 0.36 0.47 0.55 0.61 0.62
-0.08 -0.01 0.08 0.18 0.30 0.42 0.53 0.61 0.65
-0.16 -0.09 -0.01 0.09 0.22 0.36 0.49 0.58 0.64
-0.22 -0.17 -0.10 0.00 0.14 0.29 0.43 0.54 0.61
-0.27 -0.24 -0.17 -0.08 0.05 0.20 0.36 0.48 0.57
-0.31 -0.28 -0.24 -0.16 -0.03 0.12 0.27 0.41 0.50
-0.32 -0.32 -0.29 -0.22 -0.10 0.04 0.20 0.33 0.44
-0.32 -0.33 -0.32 -0.26 -0.16 -0.02 0.13 0.26 0.37
-0.24 -0.29 -0.31 -0.30 -0.25 -0.16 -0.05 0.05 0.13
-0.22 -0.27 -0.30 -0.30 -0.25 -0.17 -0.07 0.02 0.11
-0.20 -0.26 -0.29 -0.29 -0.25 -0.18 -0.09 0.00 0.08
-0.18 -0.25 -0.29 -0.29 -0.25 -0.18 -0.10 -0.01 0.06
-0.17 -0.24 -0.28 -0.28 -0.25 -0.18 -0.10 -0.03 0.04
-0.16 -0.23 -0.27 -0.28 -0.24 -0.18 -0.10 -0.03 0.04
-0.16 -0.22 -0.26 -0.27 -0.23 -0.17 -0.10 -0.02 0.04
-0.16 -0.22 -0.25 -0.26 -0.22 -0.16 -0.08 -0.01 0.04
-0.16 -0.22 -0.25 -0.25 -0.21 -0.15 -0.07 0.00 0.05
-0.17 -0.23 -0.26 -0.25 -0.21 -0.14 -0.06 0.01 0.07
-0.18 -0.24 -0.26 -0.25 -0.21 -0.14 -0.06 0.02 0.08
-0.19 -0.24 -0.27 -0.26 -0.22 -0.14 -0.05 0.03 0.09
-0.19 -0.25 -0.28 -0.27 -0.22 -0.14 -0.05 0.03 0.10
-0.20 -0.25 -0.28 -0.27 -0.22 -0.15 -0.05 0.03 0.11
-0.20 -0.25 -0.28 -0.27 -0.22 -0.14 -0.05 0.03 0.11
-0.19 -0.24 -0.27 -0.26 -0.22 -0.14 -0.05 0.03 0.10
-0.19 -0.23 -0.26 -0.25 -0.21 -0.13 -0.05 0.03 0.10
-0.18 -0.22 -0.24 -0.23 -0.19 -0.12 -0.05 0.03 0.10
-0.16 -0.20 -0.22 -0.21 -0.18 -0.11 -0.04 0.03 0.09
-0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.16 -0.11 -0.04 0.03 0.09
-0.13 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.08
-0.13 -0.16 -0.17 -0.18 -0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.07
-0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.05 0.00 0.06
-0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.16 -0.12 -0.06 -0.01 0.05
-0.13 -0.16 -0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.04
-0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.04
-0.14 -0.18 -0.20 -0.19 -0.17 -0.12 -0.06 0.00 0.06
-0.14 -0.18 -0.20 -0.20 -0.17 -0.12 -0.05 0.01 0.08
-0.14 -0.19 -0.21 -0.21 -0.18 -0.12 -0.05 0.03 0.09
-0.14 -0.19 -0.22 -0.22 -0.18 -0.12 -0.04 0.04 0.10
-0.15 -0.20 -0.23 -0.23 -0.19 -0.12 -0.04 0.04 0.11
-0.16 -0.21 -0.24 -0.24 -0.19 -0.12 -0.04 0.05 0.12
-0.18 -0.22 -0.25 -0.24 -0.20 -0.12 -0.03 0.05 0.12
-0.19 -0.24 -0.26 -0.25 -0.20 -0.12 -0.02 0.07 0.13
-0.21 -0.26 -0.27 -0.25 -0.20 -0.11 -0.01 0.08 0.15
-0.23 -0.27 -0.28 -0.26 -0.20 -0.11 0.00 0.09 0.16
-0.23 -0.28 -0.29 -0.27 -0.20 -0.11 0.00 0.09 0.17
-0.23 -0.28 -0.29 -0.27 -0.21 -0.12 -0.01 0.09 0.16
-0.23 -0.28 -0.29 -0.28 -0.22 -0.13 -0.02 0.08 0.15
-0.21 -0.27 -0.29 -0.28 -0.23 -0.14 -0.04 0.06 0.13
-0.19 -0.26 -0.29 -0.29 -0.24 -0.16 -0.05 0.04 0.11
-0.17 -0.24 -0.28 -0.29 -0.25 -0.17 -0.08 0.01 0.08
-0.15 -0.23 -0.28 -0.29 -0.26 -0.19 -0.10 -0.01 0.05
-0.12 -0.21 -0.27 -0.29 -0.27 -0.20 -0.12 -0.04 0.02
-0.09 -0.19 -0.25 -0.29 -0.27 -0.22 -0.14 -0.07 -0.01
-0.06 -0.16 -0.24 -0.28 -0.28 -0.23 -0.16 -0.10 -0.04
-0.03 -0.14 -0.22 -0.27 -0.28 -0.24 -0.18 -0.12 -0.07
0.01 -0.11 -0.20 -0.26 -0.27 -0.25 -0.20 -0.14 -0.10
0.05 -0.08 -0.18 -0.24 -0.26 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12
0.08 -0.04 -0.15 -0.22 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14
0.12 0.00 -0.11 -0.19 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15
0.16 0.03 -0.07 -0.15 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
0.19 0.07 -0.03 -0.11 -0.16 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
0.22 0.11 0.01 -0.06 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
0.25 0.15 0.06 -0.01 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11
0.26 0.18 0.10 0.04 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.27 0.21 0.15 0.10 0.07 0.04 0.02 0.00 -0.02
0.27 0.22 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04
0.24 0.22 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12
0.20 0.19 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.20 0.19
0.15 0.15 0.16 0.17 0.20 0.23 0.25 0.25 0.25
0.09 0.10 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.30 0.30
0.04 0.06 0.08 0.12 0.17 0.23 0.29 0.33 0.35
-0.01 0.01 0.04 0.08 0.15 0.23 0.30 0.35 0.38
-0.07 -0.04 -0.01 0.04 0.12 0.21 0.30 0.36 0.40
-0.12 -0.10 -0.07 -0.01 0.08 0.18 0.28 0.36 0.41
-0.17 -0.16 -0.13 -0.07 0.02 0.13 0.24 0.33 0.40
-0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.05 0.07 0.19 0.29 0.36
-0.25 -0.26 -0.25 -0.20 -0.12 0.00 0.12 0.23 0.31
-0.27 -0.29 -0.29 -0.25 -0.18 -0.07 0.06 0.17 0.25
-0.27 -0.30 -0.31 -0.29 -0.22 -0.11 0.01 0.12 0.21
-0.26 -0.30 -0.32 -0.30 -0.24 -0.14 -0.03 0.08 0.17
-0.20 -0.25 -0.28 -0.28 -0.25 -0.19 -0.12 -0.04 0.02
-0.19 -0.24 -0.27 -0.27 -0.24 -0.18 -0.11 -0.05 0.01
-0.19 -0.24 -0.26 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05 0.01
-0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.22 -0.16 -0.11 -0.05 0.01
-0.18 -0.23 -0.25 -0.24 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05 0.00
-0.18 -0.23 -0.25 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00
-0.19 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01
-0.19 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01
-0.19 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.08 -0.03 0.02
-0.19 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.03
-0.19 -0.24 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.04
-0.19 -0.23 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.02 0.04
-0.19 -0.23 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.02 0.04
-0.19 -0.22 -0.24 -0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.02 0.04
-0.18 -0.22 -0.23 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02 0.03
-0.18 -0.21 -0.22 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.03
-0.17 -0.20 -0.21 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.03
-0.16 -0.19 -0.20 -0.19 -0.16 -0.11 -0.07 -0.02 0.03
-0.15 -0.18 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.03
-0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.03
-0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.03
-0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.01
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03
-0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06
-0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05
-0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04
-0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01
-0.14 -0.17 -0.20 -0.20 -0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.02
-0.15 -0.19 -0.22 -0.22 -0.19 -0.14 -0.08 -0.02 0.04
-0.17 -0.21 -0.24 -0.23 -0.20 -0.14 -0.08 -0.01 0.05
-0.18 -0.23 -0.25 -0.25 -0.21 -0.15 -0.07 0.00 0.06
-0.19 -0.24 -0.27 -0.26 -0.22 -0.15 -0.07 0.00 0.07
-0.20 -0.25 -0.28 -0.27 -0.22 -0.15 -0.07 0.01 0.08
-0.21 -0.26 -0.29 -0.28 -0.23 -0.16 -0.07 0.01 0.08
-0.21 -0.27 -0.29 -0.29 -0.24 -0.16 -0.07 0.02 0.09
-0.21 -0.27 -0.30 -0.29 -0.25 -0.17 -0.07 0.02 0.09
-0.20 -0.26 -0.30 -0.29 -0.25 -0.17 -0.08 0.01 0.09
-0.18 -0.25 -0.29 -0.30 -0.26 -0.18 -0.09 0.01 0.08
-0.17 -0.24 -0.28 -0.29 -0.26 -0.19 -0.09 0.00 0.07
-0.15 -0.22 -0.28 -0.29 -0.26 -0.19 -0.11 -0.02 0.05
-0.13 -0.21 -0.26 -0.29 -0.26 -0.20 -0.12 -0.03 0.03
-0.11 -0.19 -0.25 -0.28 -0.26 -0.21 -0.13 -0.05 0.01
-0.09 -0.17 -0.24 -0.27 -0.26 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01
-0.07 -0.16 -0.22 -0.26 -0.25 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03
-0.05 -0.14 -0.21 -0.25 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05
-0.03 -0.12 -0.19 -0.23 -0.24 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07
-0.01 -0.10 -0.17 -0.22 -0.23 -0.21 -0.16 -0.11 -0.08
0.00 -0.08 -0.16 -0.20 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08
0.02 -0.07 -0.14 -0.19 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08
0.03 -0.05 -0.12 -0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07
0.04 -0.04 -0.10 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06
0.05 -0.02 -0.08 -0.12 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04
0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
0.06 0.00 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01
0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05
0.04 0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09
0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.05 0.08 0.11 0.13
0.00 -0.02 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.15 0.17
-0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.13 0.17 0.20
-0.05 -0.06 -0.06 -0.04 0.01 0.07 0.14 0.19 0.23
-0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.01 0.07 0.14 0.21 0.25
-0.11 -0.12 -0.12 -0.09 -0.03 0.05 0.14 0.21 0.25
-0.14 -0.15 -0.15 -0.12 -0.06 0.03 0.12 0.20 0.25
-0.17 -0.19 -0.19 -0.16 -0.09 0.00 0.09 0.18 0.24
-0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.14 -0.04 0.06 0.14 0.21
-0.22 -0.25 -0.26 -0.24 -0.18 -0.09 0.01 0.10 0.17
-0.23 -0.27 -0.28 -0.27 -0.22 -0.13 -0.03 0.06 0.13
-0.23 -0.27 -0.30 -0.29 -0.24 -0.16 -0.07 0.02 0.09
-0.22 -0.27 -0.30 -0.29 -0.25 -0.18 -0.10 -0.01 0.06
-0.21 -0.26 -0.29 -0.29 -0.26 -0.19 -0.11 -0.03 0.04
hPa55.330 hPa55.335 hPa55.340 hPa55.345 hPa55.350 hPa55.355 hPa700anom60.0 hPa60.5 hPa60.10
0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.10 -0.09 -0.08
-0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04
-0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.19 -0.21 -0.22
-0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 -0.01
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.13 -0.13 -0.13
0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.09 0.08 0.07
0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.03 0.02 0.01
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.09 -0.09 -0.09
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.10 -0.09 -0.08
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.20 -0.17 -0.14
-0.27 -0.25 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07
0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.07 0.05 0.02
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.24 -0.25 -0.25
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18
-0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20
0.12 0.14 0.14 0.15 0.14 0.11 -0.03 -0.07 -0.10
0.20 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.14 0.10 0.06
-0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.43 -0.43 -0.41
-0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.50 -0.48 -0.45
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.24 -0.25 -0.25
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.24 -0.24 -0.24
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.24 -0.23 -0.23
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.26 -0.25 -0.24
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25
-0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.32 -0.30 -0.28
-0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.35 -0.33 -0.31
-0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26 -0.24 -0.22
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35 -0.33 -0.31
-0.37 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.40 -0.38 -0.35
-0.39 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38
-0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.39 -0.37
-0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.37 -0.35
-0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35
-0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.36
-0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34
-0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33
-0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34
-0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.29 -0.29 -0.27
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.23 -0.23 -0.22
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.16 -0.16 -0.16
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 -0.07 -0.08 -0.08
0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.00 -0.01 -0.02
0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.01 0.00 -0.01
0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.00 -0.01 -0.02
0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.00 -0.02 -0.04
0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.01 -0.02 -0.04
0.16 0.17 0.17 0.17 0.15 0.13 0.03 0.00 -0.02
0.19 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.07 0.04 0.02
0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.18 0.14 0.11 0.09
0.23 0.25 0.26 0.25 0.24 0.22 0.22 0.20 0.18
0.25 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.29 0.28 0.27
0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.35 0.34 0.32
0.27 0.30 0.33 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.33
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 -0.18 -0.20 -0.23
0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 -0.17 -0.18 -0.20
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.18 -0.19 -0.20
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.20 -0.21 -0.21
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.21 -0.21 -0.20
-0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.26 -0.25 -0.24
-0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.34 -0.32 -0.31
-0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.34 -0.32 -0.30
-0.30 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26
-0.29 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.31 -0.29 -0.27
-0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.38 -0.35 -0.33
-0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.43 -0.40 -0.38
-0.37 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.44 -0.41 -0.39
-0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.41 -0.38
-0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.36
-0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35
-0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35
-0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.34
-0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31 -0.34 -0.33 -0.32
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.28 -0.28 -0.26
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.21 -0.20
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.14 -0.14 -0.14
0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.09 -0.09 -0.09
0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 -0.03 -0.04 -0.04
0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.02 0.00 0.00
0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.04 0.02 0.01
0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.03 0.01 0.00
0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.11 0.02 0.00 -0.01
0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.04 0.02 0.01
0.16 0.18 0.18 0.18 0.16 0.14 0.07 0.05 0.03
0.18 0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.11 0.09 0.07
0.17 0.20 0.21 0.20 0.19 0.17 0.16 0.13 0.12
0.17 0.20 0.21 0.22 0.21 0.20 0.21 0.19 0.18
0.16 0.19 0.22 0.23 0.23 0.23 0.25 0.25 0.24
0.15 0.19 0.23 0.25 0.26 0.27 0.29 0.29 0.28
0.16 0.20 0.24 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29
0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 -0.16 -0.18 -0.22
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.12 -0.13 -0.14 -0.17
0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 -0.11 -0.12 -0.14
0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 -0.10 -0.10 -0.12
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.12 -0.12 -0.12
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.18 -0.18 -0.18
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.27 -0.26 -0.25
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.31 -0.30 -0.29
-0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.33 -0.31 -0.30
-0.29 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29
-0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30
-0.33 -0.36 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32
-0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.34
-0.34 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41 -0.42 -0.39 -0.36
-0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.41 -0.38
-0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.40 -0.37
-0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.39 -0.37 -0.35
-0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.36 -0.35 -0.33
-0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.32 -0.32 -0.31
-0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.27 -0.28 -0.27
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.20 -0.21 -0.22
0.06 0.04 0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.14 -0.15 -0.16
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.09 -0.11 -0.12
0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 -0.05 -0.06 -0.07
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.00 -0.01 -0.02
0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.05 0.03 0.02
0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.08 0.07 0.05
0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.11 0.09 0.07
0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.11 0.09 0.07
0.17 0.19 0.19 0.19 0.18 0.16 0.11 0.09 0.07
0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.11 0.09 0.07
0.14 0.16 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09
0.12 0.15 0.17 0.17 0.16 0.14 0.14 0.13 0.11
0.09 0.13 0.16 0.17 0.17 0.16 0.17 0.16 0.15
0.06 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.19 0.19 0.19
0.04 0.09 0.14 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21
0.03 0.09 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.23
0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 -0.11 -0.13 -0.16
0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.18 -0.07 -0.09 -0.11
0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 -0.05 -0.06 -0.07
0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 -0.03 -0.04 -0.05
0.03 0.04 0.04 0.06 0.08 0.10 -0.04 -0.04 -0.04
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 -0.08 -0.07 -0.07
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.13 -0.12 -0.12
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.20 -0.19 -0.18
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.26 -0.25 -0.23
-0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27
-0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30
-0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31
-0.27 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.36 -0.33 -0.30
-0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.34 -0.31
-0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.36 -0.34 -0.32
-0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.36 -0.34 -0.32
-0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.35 -0.34 -0.33
-0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.32 -0.33 -0.32
-0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.28 -0.30 -0.29
0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.23 -0.24 -0.25
0.12 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.15 -0.17 -0.18
0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 -0.08 -0.10 -0.12
0.20 0.20 0.18 0.17 0.15 0.11 -0.02 -0.05 -0.07
0.24 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17 0.04 0.01 -0.02
0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.21 0.09 0.06 0.03
0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.13 0.10 0.07
0.26 0.27 0.28 0.27 0.26 0.25 0.16 0.13 0.10
0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.18 0.16 0.13
0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25 0.20 0.18 0.15
0.20 0.23 0.24 0.24 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15
0.15 0.19 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 0.17 0.16
0.11 0.15 0.17 0.17 0.17 0.16 0.18 0.17 0.15
0.07 0.11 0.14 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16 0.15
0.03 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16
-0.02 0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.16 0.17 0.17
-0.05 0.01 0.06 0.10 0.12 0.14 0.16 0.16 0.17
-0.07 -0.01 0.05 0.09 0.13 0.15 0.14 0.15 0.16
0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 -0.04 -0.06 -0.08
0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 -0.01 -0.02 -0.04
0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.01 0.01 0.00
0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.03 0.03 0.03
0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.04 0.05 0.05
0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.03 0.05 0.06
-0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.03
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 -0.06 -0.04 -0.03
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.12 -0.10 -0.08
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.16 -0.14
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.24 -0.22 -0.20
-0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.27 -0.24
-0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.30 -0.28 -0.26
-0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.31 -0.30 -0.27
-0.16 -0.18 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.32 -0.31 -0.28
-0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.31 -0.30 -0.29
-0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.29 -0.29 -0.28
0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.27 -0.28 -0.27
0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.22 -0.24 -0.24
0.14 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.15 -0.17 -0.19
0.21 0.19 0.17 0.15 0.12 0.09 -0.07 -0.10 -0.12
0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.00 -0.03 -0.07
0.32 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.06 0.02 -0.01
0.35 0.34 0.33 0.31 0.28 0.25 0.12 0.08 0.04
0.37 0.37 0.36 0.34 0.31 0.28 0.17 0.13 0.09
0.36 0.37 0.36 0.35 0.33 0.30 0.20 0.16 0.12
0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.29 0.22 0.19 0.14
0.27 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.23 0.20 0.17
0.21 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.21 0.18
0.15 0.18 0.20 0.20 0.20 0.19 0.22 0.20 0.18
0.09 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.20 0.19 0.18
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0.09 0.10 0.11 0.12 0.11 0.10 -0.04 -0.05 -0.06
0.11 0.12 0.14 0.14 0.14 0.12 -0.02 -0.04 -0.05
0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 -0.02 -0.05 -0.06
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-0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.40 -0.41 -0.38 -0.35
-0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.40 -0.38 -0.34
-0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.36 -0.34 -0.31
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-0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.22 -0.22
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.20 -0.21 -0.21
0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.18 -0.19 -0.20
0.07 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.14 -0.16 -0.18
0.09 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 -0.10 -0.12 -0.13
0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.08 -0.05 -0.07 -0.09
0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 -0.02 -0.04 -0.05
0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.15 0.01 -0.01 -0.02
0.17 0.18 0.19 0.20 0.19 0.17 0.04 0.01 -0.01
0.18 0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.05 0.02 -0.01
0.17 0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.05 0.02 -0.01
0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.16 0.05 0.01 -0.01
0.14 0.16 0.18 0.18 0.17 0.15 0.05 0.01 -0.01
0.12 0.15 0.17 0.17 0.16 0.14 0.06 0.02 0.00
0.10 0.13 0.16 0.17 0.16 0.14 0.08 0.05 0.03
0.08 0.12 0.15 0.16 0.17 0.15 0.10 0.07 0.06
0.05 0.10 0.13 0.16 0.17 0.17 0.12 0.10 0.09
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-0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.26 -0.28 -0.28
0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.24 -0.26 -0.27
0.02 0.03 0.02 0.00 -0.05 -0.10 -0.21 -0.23 -0.25
0.03 0.05 0.06 0.05 0.01 -0.04 -0.19 -0.23 -0.26
0.01 0.05 0.08 0.08 0.05 0.00 -0.21 -0.25 -0.29
-0.02 0.03 0.06 0.07 0.06 0.01 -0.24 -0.28 -0.33
-0.08 -0.03 0.00 0.03 0.03 0.00 -0.29 -0.33 -0.37
-0.15 -0.11 -0.07 -0.03 -0.02 -0.03 -0.33 -0.36 -0.39
-0.06 0.00 0.07 0.14 0.20 0.23 -0.13 -0.15 -0.17
-0.15 -0.09 -0.02 0.05 0.13 0.18 -0.16 -0.16 -0.17
-0.23 -0.19 -0.13 -0.05 0.03 0.10 -0.21 -0.20 -0.19
-0.30 -0.28 -0.23 -0.16 -0.08 0.00 -0.27 -0.24 -0.22
-0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.17 -0.10 -0.32 -0.29 -0.26
-0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.23 -0.18 -0.37 -0.34 -0.30
-0.29 -0.31 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.40 -0.37 -0.35
-0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.41 -0.40 -0.38
-0.17 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.42 -0.42 -0.41
-0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.42 -0.44 -0.44
-0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.41 -0.44 -0.45
-0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.21 -0.39 -0.43 -0.45
0.02 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.37 -0.41 -0.45
0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.34 -0.39 -0.43
0.07 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.05 -0.31 -0.36 -0.41
0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.01 -0.28 -0.33 -0.37
0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 -0.26 -0.30 -0.34
0.04 0.05 0.07 0.09 0.09 0.08 -0.24 -0.27 -0.31
0.03 0.04 0.06 0.09 0.10 0.10 -0.22 -0.24 -0.27
0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 -0.19 -0.21 -0.23
-0.02 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 -0.17 -0.18 -0.19
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.05 -0.16 -0.16 -0.16
-0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 -0.17 -0.16 -0.16
-0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.19 -0.18 -0.17
-0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.23 -0.22 -0.20
-0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.28 -0.26 -0.24
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.29 -0.26
-0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29
-0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.37 -0.34 -0.31
-0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.38 -0.35 -0.32
-0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.38 -0.35 -0.32
-0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.36 -0.34 -0.31
-0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.32 -0.31 -0.28
-0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.28 -0.27 -0.26
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.24 -0.24 -0.24
0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.20 -0.21 -0.22
0.09 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.15 -0.17 -0.19
0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 -0.10 -0.12 -0.14
0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11 -0.04 -0.07 -0.10
0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.00 -0.03 -0.06
0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.20 0.05 0.01 -0.02
0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.23 0.08 0.04 0.01
0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.24 0.10 0.06 0.03
0.24 0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.10 0.06 0.03
0.21 0.23 0.25 0.25 0.24 0.22 0.10 0.06 0.03
0.18 0.20 0.22 0.23 0.22 0.20 0.10 0.07 0.04
0.13 0.16 0.19 0.20 0.19 0.17 0.10 0.07 0.04
0.07 0.12 0.15 0.16 0.16 0.15 0.10 0.08 0.06
0.02 0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.11 0.09 0.07
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0.15 0.09 0.03 -0.04 -0.11 -0.17 -0.32 -0.36 -0.38
0.20 0.15 0.09 0.02 -0.05 -0.12 -0.26 -0.30 -0.33
0.24 0.21 0.16 0.09 0.02 -0.06 -0.21 -0.25 -0.28
0.28 0.26 0.22 0.16 0.09 0.01 -0.16 -0.21 -0.25
0.29 0.29 0.28 0.23 0.17 0.09 -0.12 -0.18 -0.23
0.27 0.30 0.31 0.28 0.23 0.16 -0.09 -0.15 -0.21
0.24 0.28 0.31 0.31 0.28 0.23 -0.08 -0.13 -0.19
0.18 0.24 0.29 0.31 0.30 0.26 -0.07 -0.13 -0.19
0.11 0.17 0.23 0.27 0.29 0.27 -0.08 -0.13 -0.18
0.03 0.09 0.16 0.21 0.25 0.26 -0.11 -0.14 -0.18
0.16 0.25 0.33 0.42 0.50 0.55 0.18 0.16 0.12
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0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.05 -0.24 -0.28 -0.31
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0.16 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 -0.10 -0.13 -0.15
0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 -0.04 -0.08 -0.11
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0.38 0.28 0.19 0.10 0.02 -0.07 -0.26 -0.31 -0.34
0.55 0.46 0.36 0.26 0.16 0.06 -0.13 -0.20 -0.25
0.70 0.61 0.51 0.41 0.30 0.20 0.00 -0.08 -0.14
0.81 0.74 0.65 0.55 0.45 0.33 0.12 0.03 -0.05
0.88 0.83 0.76 0.68 0.57 0.46 0.23 0.13 0.04
0.90 0.89 0.84 0.78 0.68 0.57 0.32 0.22 0.12
0.89 0.90 0.89 0.85 0.78 0.68 0.39 0.29 0.18
0.84 0.88 0.90 0.89 0.84 0.77 0.45 0.35 0.25
0.76 0.83 0.87 0.89 0.88 0.83 0.50 0.41 0.31
0.66 0.74 0.81 0.86 0.88 0.87 0.53 0.46 0.37
0.53 0.63 0.71 0.79 0.85 0.87 0.54 0.49 0.43
0.56 0.66 0.75 0.84 0.92 0.98 0.87 0.85 0.80
0.43 0.52 0.62 0.72 0.83 0.92 0.85 0.86 0.84
0.30 0.38 0.48 0.59 0.71 0.82 0.79 0.83 0.84
0.17 0.25 0.34 0.44 0.57 0.69 0.70 0.76 0.80
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0.14 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.34 0.36 0.36
0.10 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.34 0.36 0.38
0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.33 0.36 0.38
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0.21 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.57 0.60 0.62
0.22 0.25 0.26 0.26 0.27 0.28 0.58 0.61 0.62
0.23 0.25 0.27 0.27 0.28 0.29 0.59 0.61 0.62
0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 0.59 0.61 0.62
0.21 0.24 0.26 0.28 0.29 0.30 0.59 0.61 0.62
0.19 0.23 0.26 0.27 0.28 0.29 0.58 0.60 0.61
0.18 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.57 0.59 0.60
0.16 0.20 0.23 0.25 0.26 0.28 0.56 0.58 0.59
0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.55 0.57 0.59
0.15 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.56 0.58 0.60
0.16 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.56 0.59 0.61
0.17 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28 0.57 0.60 0.61
0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.29 0.58 0.60 0.62
0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.58 0.60 0.62
0.21 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 0.58 0.60 0.61
0.23 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.58 0.60 0.61
0.24 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.57 0.58 0.59
0.26 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.55 0.56 0.56
0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.54 0.54 0.54
0.30 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.52 0.52 0.51
0.32 0.33 0.34 0.33 0.33 0.31 0.51 0.51 0.49
0.32 0.34 0.34 0.34 0.33 0.31 0.50 0.49 0.47
0.32 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.49 0.48 0.45
0.30 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.48 0.46 0.43
0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.26 0.45 0.44 0.41
0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.43 0.42 0.40
0.21 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.41 0.40 0.38
0.17 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.38 0.38 0.36
0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.36 0.36 0.35
0.08 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.33 0.34 0.33
0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.30 0.31 0.32
-0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.27 0.29 0.30
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.24 0.27 0.28
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 0.21 0.25 0.27
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.07 0.18 0.22 0.25
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 0.15 0.20 0.23
-0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14 0.12 0.17 0.22
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20 -0.17 0.09 0.15 0.20
-0.24 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20 0.06 0.13 0.18
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22 0.04 0.10 0.16
-0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.23 0.02 0.09 0.14
-0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 0.01 0.07 0.13
-0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.21 0.01 0.06 0.11
-0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.17 0.03 0.06 0.11
0.06 0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 0.07 0.09 0.12
0.18 0.12 0.07 0.03 0.00 -0.02 0.14 0.14 0.16
0.29 0.23 0.18 0.14 0.10 0.07 0.22 0.21 0.21
0.39 0.34 0.29 0.25 0.20 0.16 0.30 0.28 0.26
0.48 0.43 0.39 0.35 0.30 0.25 0.39 0.35 0.32
0.56 0.52 0.48 0.44 0.39 0.33 0.47 0.42 0.37
0.62 0.59 0.56 0.52 0.47 0.41 0.55 0.48 0.43
0.66 0.64 0.62 0.59 0.54 0.48 0.62 0.56 0.49
0.67 0.67 0.66 0.64 0.60 0.55 0.70 0.63 0.56
0.66 0.68 0.68 0.67 0.65 0.60 0.77 0.70 0.63
0.62 0.66 0.68 0.68 0.67 0.64 0.83 0.77 0.70
0.57 0.62 0.65 0.67 0.67 0.66 0.88 0.83 0.77
0.51 0.57 0.61 0.64 0.66 0.66 0.91 0.88 0.83
0.45 0.51 0.55 0.59 0.62 0.64 0.92 0.91 0.87
0.20 0.25 0.28 0.31 0.34 0.37 0.72 0.75 0.76
0.17 0.22 0.25 0.28 0.30 0.33 0.69 0.73 0.75
0.14 0.18 0.22 0.24 0.27 0.30 0.66 0.70 0.73
0.12 0.16 0.19 0.21 0.23 0.26 0.63 0.68 0.71
0.10 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.60 0.65 0.68
0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.58 0.62 0.66
0.08 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.55 0.60 0.64
0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.54 0.58 0.62
0.10 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.53 0.57 0.61
0.11 0.14 0.16 0.16 0.17 0.18 0.53 0.57 0.60
0.13 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.54 0.57 0.60
0.14 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.56 0.58 0.61
0.15 0.19 0.21 0.22 0.22 0.24 0.57 0.59 0.61
0.16 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.57 0.59 0.61
0.16 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.57 0.60 0.61
0.16 0.20 0.23 0.24 0.25 0.26 0.57 0.59 0.61
0.16 0.20 0.23 0.24 0.25 0.26 0.56 0.58 0.60
0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26 0.55 0.57 0.58
0.14 0.19 0.22 0.23 0.24 0.25 0.54 0.55 0.57
0.14 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.52 0.54 0.55
0.13 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.51 0.52 0.53
0.12 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.49 0.51 0.52
0.10 0.14 0.17 0.19 0.20 0.21 0.48 0.50 0.51
0.09 0.13 0.17 0.19 0.20 0.20 0.47 0.49 0.50
0.09 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20 0.46 0.48 0.50
0.10 0.14 0.17 0.19 0.20 0.20 0.47 0.49 0.51
0.11 0.15 0.19 0.20 0.21 0.21 0.48 0.50 0.52
0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.50 0.52 0.54
0.15 0.19 0.22 0.23 0.24 0.25 0.52 0.54 0.55
0.16 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.53 0.55 0.56
0.16 0.20 0.23 0.24 0.26 0.27 0.53 0.55 0.56
0.17 0.20 0.23 0.25 0.26 0.27 0.53 0.55 0.56
0.17 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.53 0.55 0.55
0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.27 0.53 0.54 0.55
0.20 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.53 0.54 0.54
0.21 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.54 0.54 0.54
0.22 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.54 0.54 0.53
0.21 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.53 0.53 0.53
0.20 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.51 0.52 0.51
0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.50 0.50 0.50
0.15 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.47 0.49 0.48
0.13 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.45 0.46 0.47
0.09 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.42 0.44 0.45
0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.39 0.42 0.43
0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.36 0.39 0.41
-0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.34 0.37 0.39
-0.04 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.31 0.35 0.37
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.29 0.33 0.36
-0.10 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 0.27 0.31 0.35
-0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 0.24 0.29 0.33
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 0.22 0.28 0.32
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 0.21 0.26 0.31
-0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 0.19 0.25 0.30
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 0.18 0.23 0.29
-0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 0.17 0.22 0.27
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.12 0.16 0.21 0.26
-0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 0.17 0.21 0.26
0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 0.19 0.23 0.26
0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.24 0.26 0.29
0.16 0.13 0.11 0.08 0.07 0.06 0.30 0.31 0.33
0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.37 0.37 0.37
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.43 0.43 0.42
0.34 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.49 0.48 0.46
0.38 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.54 0.52 0.50
0.41 0.41 0.40 0.38 0.36 0.34 0.59 0.56 0.54
0.43 0.43 0.43 0.42 0.40 0.38 0.64 0.61 0.58
0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.41 0.69 0.66 0.63
0.40 0.43 0.44 0.45 0.45 0.44 0.73 0.71 0.68
0.36 0.40 0.42 0.44 0.45 0.45 0.76 0.74 0.72
0.32 0.36 0.39 0.41 0.43 0.44 0.77 0.77 0.75
0.27 0.32 0.35 0.38 0.41 0.43 0.76 0.77 0.77
0.23 0.28 0.32 0.35 0.37 0.40 0.75 0.77 0.77
0.08 0.13 0.16 0.19 0.21 0.24 0.58 0.61 0.64
0.07 0.12 0.15 0.17 0.19 0.21 0.56 0.59 0.62
0.06 0.11 0.14 0.16 0.17 0.19 0.53 0.56 0.59
0.06 0.10 0.13 0.14 0.16 0.17 0.51 0.54 0.57
0.05 0.09 0.12 0.13 0.14 0.16 0.49 0.52 0.55
0.05 0.09 0.11 0.13 0.13 0.14 0.47 0.50 0.53
0.06 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.46 0.49 0.52
0.06 0.10 0.12 0.13 0.13 0.14 0.46 0.49 0.51
0.07 0.11 0.13 0.13 0.14 0.14 0.46 0.49 0.52
0.08 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.47 0.50 0.52
0.09 0.13 0.15 0.16 0.16 0.17 0.48 0.51 0.53
0.09 0.13 0.16 0.17 0.17 0.18 0.49 0.51 0.53
0.09 0.14 0.16 0.18 0.18 0.19 0.49 0.51 0.53
0.09 0.14 0.17 0.18 0.19 0.19 0.49 0.51 0.53
0.09 0.14 0.17 0.18 0.19 0.19 0.48 0.50 0.52
0.09 0.14 0.17 0.18 0.19 0.19 0.48 0.49 0.51
0.09 0.14 0.17 0.19 0.19 0.20 0.47 0.49 0.51
0.09 0.14 0.17 0.19 0.20 0.20 0.48 0.49 0.51
0.09 0.14 0.17 0.20 0.21 0.21 0.48 0.50 0.52
0.09 0.14 0.17 0.20 0.21 0.22 0.49 0.51 0.52
0.08 0.13 0.17 0.19 0.20 0.21 0.48 0.50 0.52
0.06 0.11 0.15 0.18 0.19 0.20 0.46 0.48 0.50
0.04 0.09 0.13 0.15 0.17 0.18 0.43 0.45 0.47
0.02 0.07 0.10 0.13 0.14 0.15 0.39 0.41 0.43
0.00 0.05 0.08 0.11 0.12 0.12 0.36 0.38 0.40
-0.01 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10 0.33 0.35 0.37
-0.01 0.04 0.08 0.10 0.10 0.10 0.34 0.36 0.38
0.01 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12 0.36 0.38 0.40
0.04 0.08 0.12 0.14 0.14 0.15 0.40 0.43 0.45
0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.45 0.47 0.49
0.09 0.13 0.17 0.18 0.20 0.20 0.48 0.50 0.52
0.11 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.50 0.52 0.54
0.12 0.16 0.19 0.21 0.22 0.23 0.51 0.53 0.55
0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.24 0.52 0.54 0.55
0.13 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.53 0.54 0.55
0.14 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.53 0.55 0.55
0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.54 0.55 0.56
0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.54 0.55 0.56
0.14 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.53 0.55 0.56
0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.53 0.54 0.55
0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.21 0.51 0.54 0.55
0.10 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.50 0.52 0.54
0.08 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.48 0.51 0.52
0.05 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.46 0.49 0.51
0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.43 0.47 0.49
0.00 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.41 0.45 0.47
-0.02 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.39 0.43 0.46
-0.04 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.37 0.41 0.44
-0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.36 0.40 0.44
-0.06 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.35 0.39 0.43
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.34 0.39 0.43
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.33 0.38 0.42
-0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.01 0.33 0.38 0.42
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.33 0.37 0.41
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.33 0.37 0.41
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.33 0.37 0.41
0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.34 0.38 0.41
0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.37 0.40 0.42
0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.40 0.42 0.44
0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.44 0.46 0.47
0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.48 0.49 0.50
0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.52 0.53 0.53
0.26 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.56 0.56 0.56
0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.59 0.59 0.59
0.28 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.62 0.62 0.62
0.28 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.64 0.65 0.65
0.26 0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 0.66 0.67 0.67
0.22 0.26 0.28 0.30 0.32 0.33 0.66 0.68 0.68
0.19 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.66 0.68 0.69
0.15 0.20 0.23 0.26 0.28 0.30 0.65 0.67 0.69
0.12 0.17 0.20 0.23 0.26 0.28 0.63 0.66 0.68
0.10 0.15 0.18 0.21 0.23 0.26 0.60 0.64 0.66
hPa60.15 hPa60.20 hPa60.25 hPa60.30 hPa60.35 hPa60.40 hPa60.45 hPa60.50 hPa60.55 hPa60.60
-0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.10
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
-0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.11 -0.07 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18
-0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10
-0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.34
-0.41 -0.37 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.25
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39
-0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34
-0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
-0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37
-0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
-0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35
-0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33
-0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31
-0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.31 -0.28 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.21
-0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.20 -0.19 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14
-0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12
0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.16 0.17 0.19 0.20
0.30 0.28 0.25 0.22 0.20 0.18 0.18 0.19 0.21 0.23
0.30 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.15 0.16 0.17 0.19
-0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
-0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
-0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33
-0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26
-0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42
-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33
-0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32
-0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37
-0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38
-0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.35 -0.37
-0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33
-0.32 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13
-0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11
0.23 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17
0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18
0.27 0.25 0.23 0.20 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15
-0.25 -0.29 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31
-0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.30
-0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30
-0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.31 -0.29
-0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29
-0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33
-0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33
-0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.31 -0.33
-0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35
-0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36
-0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34
-0.33 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25
-0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06
0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08
0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11
0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13
0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11
-0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26
-0.15 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25
-0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26
-0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26
-0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26
-0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
-0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
-0.22 -0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
-0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30
-0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
-0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31
-0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28
-0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29
-0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29
-0.31 -0.29 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.29
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15
-0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03
0.13 0.11 0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07
0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10
0.14 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12
0.14 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13
0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.13
0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.11 0.12 0.13
0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10
0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06
-0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14
0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13
0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12
0.06 0.05 0.03 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.13
-0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.15
-0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
-0.18 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23
-0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23
-0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.23 -0.26
-0.26 -0.24 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28
-0.26 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29
-0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18
-0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
0.00 -0.04 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
0.10 0.06 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05
0.13 0.09 0.06 0.04 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.08
0.15 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05 0.06 0.07 0.10 0.11
0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.09 0.09 0.11 0.13 0.15
0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.17
0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19
0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.17 0.18 0.20
0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.18 0.19 0.21
0.19 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.18 0.19
0.17 0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15
0.14 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09
0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08 0.12 0.16 0.21
0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.13 0.17
0.16 0.15 0.13 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.14
0.18 0.17 0.16 0.13 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12
0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10
0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11 0.10 0.09 0.10
0.21 0.21 0.21 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.10
0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10
0.16 0.18 0.19 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09
0.11 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07
0.05 0.08 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04
0.00 0.03 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01
-0.04 -0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.01
-0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07
-0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02
0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.03
0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.04 0.07
0.11 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.08 0.11
0.13 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.04 0.07 0.11 0.14
0.13 0.09 0.06 0.05 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.17
0.15 0.11 0.09 0.08 0.07 0.08 0.10 0.12 0.16 0.19
0.17 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21
0.18 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.21 0.23
0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.19 0.20 0.23 0.25
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24 0.26
0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 0.27
0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26
0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24
0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20
0.11 0.14 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14
0.41 0.39 0.38 0.37 0.38 0.39 0.43 0.48 0.53 0.60
0.43 0.42 0.40 0.38 0.38 0.38 0.41 0.45 0.49 0.55
0.45 0.44 0.42 0.40 0.39 0.39 0.40 0.43 0.47 0.51
0.46 0.45 0.44 0.42 0.40 0.39 0.40 0.42 0.44 0.48
0.46 0.46 0.45 0.43 0.41 0.40 0.40 0.41 0.43 0.45
0.45 0.45 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.41 0.42
0.44 0.45 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40
0.42 0.43 0.44 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39
0.40 0.42 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38
0.38 0.40 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38
0.35 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38
0.30 0.33 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35
0.24 0.26 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31
0.17 0.19 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26
0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21
0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16
0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16
0.12 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.11 0.14 0.17
0.14 0.10 0.07 0.06 0.05 0.06 0.08 0.10 0.14 0.17
0.15 0.11 0.07 0.06 0.05 0.06 0.08 0.10 0.14 0.18
0.17 0.12 0.09 0.07 0.06 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20
0.19 0.14 0.10 0.09 0.08 0.09 0.11 0.14 0.18 0.22
0.20 0.15 0.12 0.11 0.11 0.11 0.13 0.16 0.20 0.24
0.20 0.16 0.13 0.12 0.12 0.13 0.15 0.18 0.22 0.26
0.20 0.17 0.14 0.13 0.14 0.15 0.17 0.20 0.23 0.27
0.20 0.17 0.15 0.15 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27
0.21 0.18 0.17 0.16 0.17 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28
0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.24 0.26 0.29
0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29
0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28 0.29
0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29
0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29
0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28
0.16 0.19 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.25
0.11 0.15 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20
0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.62 0.66 0.71 0.77
0.62 0.60 0.59 0.57 0.57 0.58 0.60 0.64 0.69 0.74
0.62 0.61 0.60 0.58 0.57 0.58 0.60 0.63 0.67 0.71
0.62 0.61 0.60 0.58 0.57 0.57 0.59 0.62 0.65 0.68
0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.60 0.63 0.65
0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.63
0.59 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61
0.59 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58 0.59 0.60 0.60
0.59 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60
0.58 0.59 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60 0.61
0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 0.61 0.61
0.56 0.57 0.57 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61
0.53 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.58 0.59 0.60
0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 0.55 0.57 0.58
0.44 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.47 0.50 0.53 0.55
0.40 0.38 0.38 0.38 0.38 0.40 0.42 0.45 0.48 0.51
0.36 0.34 0.33 0.33 0.33 0.35 0.37 0.40 0.43 0.46
0.34 0.31 0.30 0.29 0.29 0.31 0.33 0.36 0.39 0.43
0.33 0.29 0.27 0.26 0.26 0.28 0.30 0.33 0.36 0.40
0.32 0.28 0.25 0.24 0.24 0.25 0.27 0.30 0.34 0.38
0.31 0.27 0.24 0.22 0.23 0.24 0.26 0.29 0.33 0.37
0.31 0.26 0.23 0.22 0.22 0.23 0.25 0.28 0.32 0.37
0.31 0.26 0.23 0.22 0.22 0.23 0.26 0.29 0.33 0.37
0.31 0.27 0.24 0.23 0.23 0.24 0.26 0.29 0.33 0.37
0.31 0.27 0.24 0.23 0.24 0.25 0.27 0.30 0.34 0.37
0.30 0.27 0.25 0.24 0.24 0.26 0.28 0.31 0.34 0.37
0.29 0.26 0.25 0.24 0.25 0.26 0.28 0.31 0.34 0.37
0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.27 0.29 0.31 0.34 0.37
0.28 0.26 0.25 0.25 0.26 0.27 0.29 0.32 0.34 0.37
0.27 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.30 0.32 0.35 0.37
0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36
0.25 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.34 0.36
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35
0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33
0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32
0.20 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30
0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27
0.65 0.63 0.61 0.60 0.59 0.60 0.63 0.67 0.71 0.75
0.65 0.63 0.62 0.60 0.59 0.60 0.63 0.66 0.70 0.74
0.65 0.64 0.62 0.60 0.60 0.61 0.63 0.67 0.70 0.73
0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72
0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.62 0.64 0.67 0.69 0.71
0.64 0.64 0.63 0.62 0.62 0.63 0.64 0.66 0.68 0.70
0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.65 0.66 0.68 0.69
0.65 0.65 0.65 0.64 0.63 0.64 0.65 0.66 0.68 0.69
0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.65 0.66 0.68 0.69
0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.63 0.65 0.67 0.69
0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.62 0.64 0.66 0.68
0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67
0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.59 0.60 0.62 0.64 0.66
0.63 0.61 0.60 0.58 0.57 0.57 0.59 0.61 0.64 0.66
0.61 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.57 0.60 0.63 0.66
0.59 0.57 0.55 0.53 0.53 0.53 0.55 0.58 0.62 0.65
0.57 0.55 0.52 0.51 0.50 0.51 0.53 0.56 0.60 0.64
0.56 0.53 0.50 0.49 0.48 0.49 0.51 0.55 0.59 0.63
0.54 0.51 0.48 0.47 0.46 0.47 0.50 0.53 0.57 0.61
0.52 0.48 0.46 0.44 0.44 0.45 0.48 0.51 0.55 0.59
0.49 0.46 0.43 0.42 0.42 0.43 0.45 0.49 0.53 0.57
0.47 0.43 0.41 0.39 0.40 0.41 0.44 0.47 0.51 0.55
0.45 0.41 0.39 0.38 0.38 0.40 0.42 0.46 0.49 0.54
0.43 0.40 0.37 0.36 0.37 0.38 0.41 0.44 0.48 0.52
0.41 0.38 0.36 0.35 0.36 0.38 0.40 0.44 0.47 0.51
0.39 0.37 0.35 0.35 0.35 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50
0.38 0.36 0.34 0.34 0.35 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49
0.36 0.35 0.34 0.34 0.35 0.37 0.39 0.42 0.45 0.48
0.35 0.34 0.33 0.34 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.47
0.34 0.33 0.33 0.34 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46
0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45
0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 0.40 0.42 0.43
0.30 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 0.39 0.40 0.42
0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.41
0.29 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39
0.28 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38
0.27 0.30 0.32 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36
-0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.53
-0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.53
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39 -0.41 -0.44 -0.47
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.43 -0.44 -0.47 -0.50 -0.53
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51
-0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.49
-0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46
-0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46
-0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.37 -0.40 -0.44
-0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.32 -0.35 -0.39 -0.42
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.26 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38
-0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32
-0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15
-0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12
-0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12
-0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.26
-0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32
-0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36
-0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37
-0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34
-0.36 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.26
-0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21
-0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25
-0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
-0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.02
-0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01
-0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
-0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27
-0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.29 -0.28 -0.29 -0.30
-0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30
-0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23
-0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.16 -0.18
-0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20
-0.45 -0.44 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25 -0.24
-0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.30
-0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39
-0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47
-0.55 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.46 -0.48 -0.51 -0.53
-0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.45 -0.48 -0.51
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.40 -0.44 -0.48
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.37 -0.40 -0.44
-0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.37 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46
-0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48
-0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.47 -0.49
-0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.48 -0.50
-0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49
-0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49
-0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50
-0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51
-0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.46 -0.48 -0.50
-0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.49
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.40 -0.43 -0.45
-0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
-0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19
-0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26
-0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32
-0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30
-0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
-0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17
-0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26
-0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31
-0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16
-0.25 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03
-0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09
-0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18
-0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28
-0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47 -0.45 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54
-0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.52 -0.55 -0.56
-0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.46 -0.50 -0.54 -0.56
-0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.39 -0.42 -0.47 -0.51 -0.55
-0.37 -0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.35 -0.39 -0.44 -0.49 -0.53
-0.38 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.36 -0.41 -0.46 -0.51
-0.41 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.35 -0.39 -0.43 -0.48
-0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.34 -0.35 -0.38 -0.42 -0.47
-0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.35 -0.37 -0.40 -0.44
-0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42
-0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.40 -0.42
-0.49 -0.50 -0.49 -0.46 -0.44 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43
-0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50
-0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51
-0.25 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.45 -0.48 -0.50 -0.50
-0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.38 -0.42 -0.46 -0.48 -0.49
-0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45 -0.46
-0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41
-0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36
-0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.24 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27
-0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30
-0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32
-0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.24 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13
-0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
-0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33
-0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39
-0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38
-0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
-0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.35 -0.33 -0.29 -0.25 -0.20 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01
-0.27 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.04
-0.26 -0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.02
-0.28 -0.29 -0.29 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04
-0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.12
-0.36 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21
-0.40 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31
-0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40
-0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40
-0.19 -0.22 -0.26 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.44 -0.44
-0.19 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34 -0.39 -0.43 -0.46 -0.47
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.31 -0.36 -0.41 -0.45 -0.48
-0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27 -0.32 -0.38 -0.43 -0.47
-0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.22 -0.24 -0.29 -0.34 -0.40 -0.45
-0.31 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.22 -0.26 -0.31 -0.36 -0.42
-0.35 -0.30 -0.26 -0.23 -0.21 -0.21 -0.23 -0.27 -0.32 -0.38
-0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.22 -0.20 -0.21 -0.24 -0.29 -0.34
-0.42 -0.38 -0.33 -0.29 -0.24 -0.22 -0.22 -0.23 -0.27 -0.31
-0.44 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.24 -0.23 -0.24 -0.26 -0.30
-0.45 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31 -0.27 -0.26 -0.25 -0.27 -0.29
-0.46 -0.45 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.45 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.32 -0.30 -0.30 -0.30
-0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.35
-0.38 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
-0.34 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44
-0.26 -0.29 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45
-0.21 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45
-0.18 -0.20 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44 -0.44
-0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42 -0.43
-0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36 -0.39 -0.40
-0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38
-0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.24 -0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32
-0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29
-0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28
-0.27 -0.24 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29
-0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29
-0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29
-0.27 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27
-0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
-0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10
0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04
0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
0.05 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32
-0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37
-0.45 -0.44 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.43 -0.42 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.33 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.16 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05
-0.30 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.00
-0.27 -0.28 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.05 -0.02 0.02
-0.26 -0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.25 -0.29 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06
-0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14
-0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21
-0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28
-0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35
0.07 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.29
0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.31
0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27 -0.30 -0.32
0.06 0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.16 -0.23 -0.27 -0.31
0.02 0.04 0.04 0.03 0.00 -0.05 -0.11 -0.18 -0.24 -0.28
-0.05 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.07 -0.13 -0.20 -0.25
-0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21
-0.18 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.06 -0.11 -0.17
-0.23 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03 -0.01 -0.01 -0.04 -0.09 -0.14
-0.28 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.03 -0.02 -0.04 -0.07 -0.12
-0.32 -0.28 -0.22 -0.16 -0.10 -0.06 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10
-0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.06 -0.07 -0.10
-0.36 -0.34 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10
-0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13
-0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16
-0.31 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26
-0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30
-0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
-0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32
-0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32
-0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30
-0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28
-0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26
-0.19 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25
-0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24
-0.23 -0.19 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24
-0.24 -0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23
-0.24 -0.21 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21 -0.24
-0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25
-0.23 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26
-0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.03 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06
0.00 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04
0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.05
0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08
0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11
0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13
0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12
0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
0.03 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
-0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35
-0.44 -0.43 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24
-0.36 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15
-0.31 -0.31 -0.30 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08
-0.25 -0.27 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03
-0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.17 -0.22 -0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03
-0.14 -0.20 -0.24 -0.26 -0.25 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07
-0.09 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12
-0.04 -0.12 -0.19 -0.24 -0.27 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17
0.00 -0.08 -0.15 -0.21 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.25 -0.22
0.04 -0.04 -0.11 -0.18 -0.23 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29 -0.26
0.40 0.31 0.22 0.13 0.05 -0.02 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09
0.43 0.37 0.29 0.21 0.12 0.05 -0.02 -0.06 -0.09 -0.09
0.44 0.40 0.34 0.28 0.20 0.12 0.05 -0.02 -0.05 -0.07
0.41 0.40 0.37 0.33 0.26 0.19 0.11 0.04 -0.01 -0.05
0.35 0.37 0.37 0.35 0.31 0.24 0.17 0.09 0.03 -0.03
0.26 0.30 0.33 0.34 0.32 0.28 0.21 0.14 0.07 0.01
0.16 0.22 0.27 0.30 0.31 0.29 0.24 0.18 0.11 0.04
0.06 0.13 0.19 0.24 0.27 0.28 0.25 0.21 0.14 0.08
-0.02 0.05 0.12 0.19 0.23 0.26 0.25 0.22 0.17 0.11
-0.08 -0.01 0.06 0.13 0.20 0.23 0.25 0.23 0.20 0.14
-0.13 -0.06 0.01 0.09 0.16 0.21 0.24 0.24 0.22 0.18
-0.16 -0.10 -0.03 0.04 0.11 0.17 0.22 0.23 0.23 0.20
-0.18 -0.13 -0.07 0.00 0.07 0.13 0.18 0.21 0.22 0.21
-0.19 -0.15 -0.11 -0.05 0.02 0.09 0.14 0.18 0.20 0.21
-0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.13 0.17 0.19
-0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.15
-0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10
-0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.04
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
-0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06
0.05 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
0.09 0.10 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.06
0.08 0.10 0.11 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.05
0.06 0.09 0.10 0.10 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05
0.02 0.06 0.08 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.05
-0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.05
-0.06 -0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.06
-0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.07
-0.12 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08
-0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09
-0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12
-0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.06 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06
-0.01 -0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02
0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.01
0.03 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.04
0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.07
0.04 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.09
0.06 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11
0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14
0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17
0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.16 0.17 0.18
0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17
0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14
0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
-0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
-0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32
-0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36
-0.41 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.41 -0.40 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.36 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.19 -0.22 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06
-0.11 -0.15 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.01
-0.04 -0.10 -0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.05
0.02 -0.05 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.05
0.08 0.00 -0.07 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.03
0.14 0.05 -0.03 -0.08 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 0.00
0.21 0.11 0.02 -0.05 -0.10 -0.12 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04
0.28 0.17 0.08 0.00 -0.06 -0.10 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07
0.34 0.24 0.15 0.06 -0.01 -0.07 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09
0.72 0.63 0.53 0.44 0.35 0.28 0.22 0.19 0.18 0.19
0.78 0.71 0.62 0.53 0.44 0.36 0.29 0.24 0.22 0.22
0.82 0.77 0.70 0.62 0.53 0.44 0.36 0.30 0.26 0.24
0.81 0.80 0.76 0.70 0.62 0.53 0.45 0.37 0.31 0.28
0.77 0.79 0.79 0.75 0.70 0.62 0.53 0.45 0.38 0.32
0.70 0.75 0.78 0.77 0.75 0.69 0.61 0.53 0.45 0.38
0.61 0.68 0.73 0.76 0.76 0.73 0.67 0.60 0.52 0.44
0.50 0.59 0.66 0.71 0.74 0.74 0.70 0.64 0.57 0.49
0.39 0.49 0.57 0.65 0.70 0.72 0.71 0.67 0.61 0.54
0.31 0.40 0.49 0.58 0.65 0.70 0.71 0.69 0.65 0.59
0.25 0.34 0.43 0.52 0.60 0.66 0.70 0.70 0.68 0.63
0.21 0.29 0.37 0.46 0.55 0.62 0.68 0.70 0.70 0.68
0.19 0.25 0.33 0.41 0.49 0.57 0.64 0.69 0.71 0.70
0.18 0.23 0.29 0.36 0.44 0.52 0.59 0.65 0.69 0.71
0.19 0.23 0.27 0.32 0.38 0.46 0.53 0.60 0.66 0.70
0.21 0.23 0.25 0.29 0.33 0.40 0.47 0.54 0.60 0.66
0.24 0.24 0.25 0.26 0.30 0.34 0.41 0.47 0.54 0.61
0.26 0.26 0.25 0.26 0.27 0.31 0.35 0.42 0.48 0.55
0.30 0.28 0.27 0.26 0.27 0.28 0.32 0.37 0.43 0.49
0.33 0.32 0.30 0.29 0.28 0.28 0.30 0.34 0.38 0.44
0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.30 0.31 0.33 0.36 0.40
0.38 0.38 0.36 0.35 0.33 0.32 0.32 0.33 0.35 0.37
0.39 0.39 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.33 0.34 0.35
0.39 0.40 0.40 0.39 0.37 0.35 0.34 0.34 0.33 0.34
0.37 0.39 0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
0.35 0.38 0.39 0.39 0.39 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32
0.33 0.36 0.38 0.39 0.38 0.38 0.36 0.35 0.33 0.31
0.30 0.33 0.36 0.37 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32
0.26 0.30 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31
0.21 0.25 0.28 0.30 0.31 0.31 0.32 0.31 0.30 0.28
0.15 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25
0.10 0.13 0.15 0.18 0.19 0.21 0.21 0.22 0.22 0.20
0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16
0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.11
0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08
0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06
0.03 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07
0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.05 0.07
0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.09
0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.11
0.09 0.04 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.09 0.13
0.11 0.06 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.11 0.15
0.12 0.07 0.05 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.14 0.17
0.13 0.09 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.12 0.16 0.19
0.13 0.10 0.08 0.08 0.08 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21
0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21
0.14 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22
0.14 0.14 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23
0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.23
0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22
0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22
0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20
0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18
0.06 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.00 0.04 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
-0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.15 -0.12 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22
-0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
0.05 -0.01 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08
0.14 0.06 0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.13
0.22 0.13 0.07 0.03 0.02 0.02 0.04 0.07 0.11 0.15
0.29 0.20 0.12 0.07 0.05 0.04 0.05 0.08 0.11 0.16
0.36 0.26 0.18 0.12 0.08 0.06 0.06 0.08 0.11 0.16
0.45 0.34 0.25 0.18 0.12 0.09 0.08 0.09 0.11 0.15
0.54 0.43 0.33 0.25 0.18 0.14 0.11 0.11 0.12 0.15
0.64 0.53 0.43 0.34 0.26 0.20 0.16 0.14 0.15 0.17
0.88 0.80 0.72 0.64 0.56 0.50 0.46 0.43 0.42 0.43
0.94 0.88 0.80 0.72 0.65 0.58 0.53 0.49 0.47 0.47
0.99 0.94 0.88 0.81 0.74 0.66 0.60 0.55 0.52 0.51
1.00 0.99 0.94 0.89 0.82 0.75 0.68 0.62 0.58 0.56
0.99 1.00 0.99 0.95 0.90 0.83 0.76 0.70 0.65 0.61
0.94 0.99 1.00 0.99 0.95 0.90 0.84 0.77 0.71 0.67
0.89 0.95 0.99 1.00 0.99 0.95 0.90 0.84 0.78 0.72
0.82 0.90 0.95 0.99 1.00 0.99 0.95 0.90 0.84 0.78
0.75 0.83 0.90 0.95 0.99 1.00 0.99 0.95 0.90 0.85
0.68 0.76 0.84 0.90 0.95 0.99 1.00 0.99 0.95 0.91
0.62 0.70 0.77 0.84 0.90 0.95 0.99 1.00 0.99 0.96
0.58 0.65 0.71 0.78 0.84 0.90 0.95 0.99 1.00 0.99
0.56 0.61 0.67 0.72 0.78 0.85 0.91 0.96 0.99 1.00
0.55 0.59 0.63 0.67 0.73 0.79 0.85 0.91 0.96 0.99
0.55 0.57 0.60 0.63 0.67 0.72 0.79 0.85 0.91 0.96
0.55 0.56 0.57 0.59 0.62 0.66 0.72 0.79 0.85 0.91
0.55 0.55 0.55 0.55 0.57 0.61 0.66 0.73 0.79 0.85
0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.57 0.62 0.68 0.74 0.80
0.57 0.56 0.55 0.53 0.53 0.55 0.59 0.64 0.69 0.75
0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.54 0.57 0.61 0.66 0.71
0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 0.54 0.56 0.59 0.63 0.67
0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.54 0.56 0.58 0.61 0.64
0.58 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.56 0.57 0.59 0.61
0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.58 0.59
0.56 0.57 0.58 0.57 0.57 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58
0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58
0.55 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.58
0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.59
0.53 0.54 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 0.59 0.59
0.50 0.51 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58
0.46 0.47 0.48 0.49 0.49 0.50 0.52 0.54 0.55 0.56
0.40 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.49 0.50 0.52
0.34 0.34 0.34 0.35 0.36 0.38 0.40 0.42 0.45 0.47
0.29 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31 0.33 0.36 0.39 0.41
0.26 0.24 0.23 0.23 0.24 0.26 0.28 0.31 0.34 0.36
0.24 0.21 0.19 0.19 0.20 0.21 0.24 0.26 0.30 0.33
0.22 0.19 0.17 0.16 0.17 0.18 0.20 0.23 0.27 0.30
0.22 0.18 0.15 0.14 0.15 0.16 0.19 0.21 0.25 0.28
0.22 0.17 0.15 0.14 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28
0.22 0.17 0.15 0.14 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28
0.22 0.18 0.15 0.14 0.15 0.16 0.18 0.21 0.25 0.28
0.23 0.19 0.16 0.15 0.16 0.17 0.19 0.22 0.25 0.29
0.23 0.19 0.17 0.16 0.17 0.18 0.20 0.23 0.26 0.30
0.22 0.19 0.18 0.17 0.18 0.20 0.22 0.24 0.27 0.30
0.22 0.20 0.18 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30
0.21 0.20 0.19 0.19 0.21 0.22 0.24 0.26 0.28 0.31
0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31
0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30
0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.30
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29
0.18 0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28
0.16 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26
0.14 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
0.11 0.15 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20
0.08 0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16
0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11
-0.01 0.04 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.07 0.06
-0.04 0.00 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05
0.06 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09
0.13 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
0.20 0.14 0.10 0.08 0.08 0.09 0.10 0.13 0.16 0.18
0.29 0.21 0.16 0.13 0.12 0.12 0.14 0.16 0.19 0.23
0.37 0.29 0.22 0.18 0.16 0.16 0.17 0.20 0.23 0.26
0.45 0.36 0.29 0.24 0.21 0.20 0.21 0.23 0.26 0.30
0.53 0.44 0.36 0.30 0.27 0.25 0.25 0.26 0.29 0.32
0.62 0.52 0.44 0.37 0.33 0.30 0.29 0.29 0.31 0.34
0.71 0.61 0.53 0.45 0.40 0.36 0.34 0.33 0.34 0.37
0.80 0.71 0.62 0.54 0.48 0.43 0.39 0.38 0.38 0.40
0.86 0.81 0.75 0.70 0.65 0.61 0.59 0.58 0.58 0.59
0.89 0.85 0.80 0.75 0.70 0.66 0.64 0.62 0.61 0.62
0.90 0.88 0.84 0.80 0.75 0.71 0.68 0.66 0.64 0.64
0.90 0.89 0.87 0.84 0.80 0.76 0.73 0.70 0.68 0.67
0.88 0.89 0.89 0.86 0.83 0.80 0.77 0.74 0.71 0.70
0.85 0.88 0.88 0.88 0.86 0.83 0.80 0.78 0.75 0.73
0.81 0.85 0.87 0.88 0.87 0.85 0.83 0.81 0.78 0.76
0.77 0.82 0.85 0.86 0.87 0.87 0.86 0.84 0.82 0.79
0.73 0.78 0.81 0.84 0.86 0.87 0.87 0.86 0.85 0.83
0.70 0.74 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87 0.87 0.87 0.86
0.67 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.87 0.88 0.88
0.65 0.68 0.71 0.73 0.76 0.79 0.83 0.86 0.88 0.89
0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.76 0.80 0.83 0.86 0.89
0.63 0.65 0.66 0.67 0.69 0.72 0.76 0.80 0.84 0.87
0.63 0.64 0.64 0.65 0.66 0.68 0.72 0.77 0.81 0.85
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.66 0.69 0.73 0.78 0.82
0.63 0.62 0.62 0.61 0.62 0.63 0.67 0.71 0.75 0.79
0.63 0.62 0.61 0.60 0.61 0.62 0.66 0.69 0.73 0.77
0.62 0.62 0.61 0.60 0.60 0.62 0.65 0.68 0.71 0.75
0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.62 0.64 0.67 0.70 0.72
0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.62 0.64 0.66 0.67 0.68
0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.62 0.64 0.65 0.67 0.67
0.60 0.61 0.61 0.61 0.62 0.63 0.64 0.66 0.67 0.67
0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.65 0.66 0.67 0.67
0.62 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.66 0.67 0.68
0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67
0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.61 0.62 0.64 0.65 0.67
0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.59 0.60 0.62 0.64 0.66
0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.56 0.58 0.60 0.63 0.65
0.56 0.54 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55 0.58 0.61 0.63
0.52 0.51 0.49 0.49 0.49 0.50 0.52 0.55 0.58 0.61
0.49 0.47 0.46 0.45 0.45 0.47 0.49 0.52 0.56 0.59
0.46 0.44 0.42 0.41 0.42 0.43 0.46 0.49 0.53 0.56
0.44 0.41 0.39 0.38 0.39 0.40 0.43 0.46 0.50 0.54
0.42 0.38 0.36 0.35 0.36 0.37 0.40 0.43 0.47 0.51
0.40 0.36 0.34 0.33 0.33 0.35 0.38 0.41 0.45 0.48
0.38 0.34 0.32 0.31 0.32 0.33 0.36 0.39 0.43 0.46
0.36 0.33 0.31 0.30 0.31 0.32 0.35 0.38 0.41 0.45
0.35 0.32 0.30 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44
0.34 0.31 0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.36 0.39 0.43
0.33 0.30 0.29 0.29 0.29 0.31 0.33 0.36 0.39 0.42
0.31 0.30 0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.35 0.38 0.41
0.30 0.29 0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.35 0.38 0.40
0.30 0.29 0.29 0.29 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40
0.29 0.29 0.29 0.29 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37 0.39
0.28 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37 0.38
0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37
0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.34 0.35 0.35 0.36
0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35
0.24 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33
0.22 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
0.21 0.25 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29
0.20 0.24 0.26 0.28 0.28 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27
0.18 0.22 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25
0.16 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23
0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22
0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25
0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27
0.29 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.28 0.29 0.30
0.33 0.29 0.27 0.26 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31 0.32
0.37 0.33 0.29 0.27 0.27 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35
0.42 0.37 0.33 0.30 0.29 0.29 0.31 0.33 0.35 0.38
0.49 0.42 0.37 0.34 0.32 0.32 0.34 0.36 0.38 0.41
0.56 0.49 0.43 0.39 0.37 0.36 0.37 0.39 0.41 0.44
0.63 0.56 0.50 0.45 0.42 0.41 0.41 0.42 0.45 0.47
0.70 0.63 0.57 0.51 0.48 0.46 0.45 0.46 0.48 0.50
0.76 0.70 0.63 0.58 0.54 0.51 0.50 0.50 0.51 0.53
0.82 0.76 0.70 0.64 0.60 0.56 0.54 0.54 0.54 0.56
0.76 0.75 0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67
0.76 0.75 0.74 0.73 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68
0.75 0.75 0.75 0.74 0.72 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70
0.73 0.74 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71
0.71 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72
0.69 0.71 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
0.67 0.70 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.74 0.74
0.65 0.68 0.70 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74
0.64 0.67 0.69 0.71 0.72 0.74 0.75 0.76 0.76 0.75
0.63 0.66 0.68 0.69 0.71 0.73 0.74 0.76 0.76 0.76
0.63 0.65 0.67 0.68 0.70 0.72 0.74 0.75 0.76 0.77
0.63 0.64 0.66 0.67 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.77
0.63 0.64 0.65 0.65 0.66 0.68 0.70 0.73 0.74 0.76
0.62 0.63 0.64 0.64 0.65 0.66 0.69 0.71 0.73 0.74
0.62 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73
0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.64 0.66 0.68 0.69 0.71
0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.63 0.65 0.67 0.68 0.69
0.59 0.60 0.60 0.60 0.61 0.62 0.64 0.65 0.66 0.67
0.58 0.58 0.58 0.59 0.60 0.61 0.63 0.64 0.65 0.65
0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.60 0.62 0.63 0.63 0.63
0.54 0.55 0.55 0.56 0.57 0.59 0.60 0.62 0.62 0.62
0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.58 0.60 0.61 0.61 0.61
0.52 0.53 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59 0.61 0.61 0.60
0.51 0.53 0.54 0.55 0.57 0.58 0.60 0.61 0.61 0.60
0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.59 0.60 0.61 0.60 0.60
0.52 0.54 0.55 0.57 0.58 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60
0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.61 0.60
0.55 0.56 0.56 0.57 0.58 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61
0.56 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.56 0.57 0.59 0.61
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.53 0.54 0.56 0.58 0.60
0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.52 0.53 0.56 0.58 0.61
0.55 0.54 0.52 0.51 0.51 0.52 0.53 0.56 0.58 0.61
0.54 0.53 0.51 0.51 0.50 0.51 0.53 0.56 0.59 0.61
0.54 0.52 0.51 0.50 0.50 0.51 0.53 0.56 0.59 0.62
0.53 0.51 0.50 0.49 0.49 0.51 0.53 0.56 0.58 0.61
0.52 0.50 0.49 0.48 0.48 0.50 0.52 0.55 0.58 0.61
0.51 0.49 0.47 0.47 0.47 0.49 0.51 0.54 0.57 0.60
0.50 0.48 0.46 0.46 0.46 0.48 0.50 0.53 0.56 0.59
0.48 0.46 0.45 0.45 0.45 0.47 0.49 0.52 0.54 0.57
0.47 0.45 0.44 0.44 0.44 0.46 0.48 0.50 0.53 0.56
0.45 0.44 0.43 0.43 0.43 0.45 0.47 0.50 0.52 0.55
0.44 0.43 0.42 0.42 0.43 0.44 0.46 0.48 0.51 0.54
0.42 0.41 0.41 0.41 0.42 0.43 0.45 0.47 0.50 0.52
0.41 0.40 0.40 0.40 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51
0.40 0.39 0.40 0.40 0.41 0.42 0.44 0.46 0.47 0.49
0.38 0.39 0.39 0.40 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47 0.48
0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.46 0.47
0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46
0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44
0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43
0.35 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42
0.34 0.37 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
0.33 0.36 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
0.32 0.35 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37
0.30 0.34 0.35 0.36 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
0.29 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35
0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36
0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.38
0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41
0.41 0.41 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44
0.45 0.43 0.42 0.40 0.40 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46
0.48 0.45 0.43 0.42 0.41 0.42 0.43 0.46 0.47 0.49
0.51 0.48 0.46 0.44 0.43 0.44 0.45 0.48 0.50 0.51
0.55 0.51 0.49 0.47 0.46 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54
0.59 0.56 0.53 0.50 0.49 0.50 0.51 0.53 0.55 0.57
0.64 0.60 0.57 0.55 0.53 0.53 0.54 0.56 0.58 0.60
0.69 0.65 0.62 0.59 0.58 0.57 0.58 0.59 0.61 0.63
0.72 0.69 0.66 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61 0.63 0.64
0.75 0.72 0.69 0.67 0.65 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65
0.76 0.74 0.72 0.69 0.67 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66
0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64
0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64
0.62 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.63
0.60 0.62 0.64 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.64 0.63
0.58 0.61 0.63 0.65 0.66 0.67 0.67 0.66 0.64 0.63
0.56 0.60 0.62 0.64 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.62
0.55 0.58 0.61 0.64 0.65 0.66 0.66 0.65 0.63 0.62
0.55 0.58 0.61 0.63 0.65 0.66 0.66 0.65 0.63 0.62
0.55 0.58 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66 0.65 0.63 0.62
0.55 0.58 0.61 0.63 0.64 0.65 0.65 0.65 0.64 0.63
0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.65 0.65 0.65 0.64 0.63
0.56 0.58 0.60 0.61 0.63 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62
0.55 0.57 0.59 0.60 0.62 0.62 0.63 0.63 0.62 0.61
0.55 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59
0.54 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57
0.53 0.55 0.57 0.58 0.58 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55
0.53 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 0.57 0.56 0.54 0.53
0.53 0.55 0.56 0.57 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52
0.53 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51
0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51
0.53 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.52 0.51
0.51 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50
0.48 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48
0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.45
0.41 0.43 0.44 0.46 0.46 0.47 0.47 0.46 0.44 0.43
0.39 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.44 0.43 0.41
0.40 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.45 0.43 0.42
0.42 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44
0.46 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48
0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.55
0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.54 0.54 0.55 0.56 0.57
0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58
0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.55 0.56 0.57 0.59
0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.56 0.58 0.59
0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.57 0.58 0.60
0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.54 0.55 0.57 0.58 0.60
0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.58 0.60
0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.53 0.54 0.56 0.58 0.60
0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.53 0.54 0.55 0.57 0.60
0.54 0.54 0.52 0.52 0.52 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59
0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59
0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58
0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.54 0.55 0.56
0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55
0.47 0.48 0.49 0.49 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54
0.46 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.53
0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52
0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51
0.46 0.47 0.48 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50
0.45 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.50
0.45 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.49 0.49
0.45 0.47 0.48 0.48 0.48 0.47 0.48 0.48 0.48 0.49
0.44 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48
0.44 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47
0.44 0.45 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47
0.44 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.47 0.47
0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49
0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50
0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52
0.53 0.52 0.51 0.49 0.49 0.49 0.50 0.52 0.53 0.55
0.55 0.54 0.53 0.51 0.51 0.51 0.52 0.54 0.55 0.57
0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.53 0.54 0.56 0.58 0.59
0.61 0.59 0.58 0.56 0.55 0.56 0.57 0.59 0.60 0.62
0.64 0.62 0.61 0.59 0.58 0.58 0.59 0.61 0.63 0.64
0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.62 0.63 0.64 0.66
0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67
0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.67
0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67
0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
0.67 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
hPa60.65 hPa60.70 hPa60.75 hPa60.80 hPa60.85 hPa60.90 hPa60.95 hPa60.100 hPa60.105 hPa60.110
0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.03
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03
0.11 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.07
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02
0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09
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-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47
-0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
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-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
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-0.17 -0.16 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09
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-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.10
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-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
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-0.16 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
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-0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.00
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.02
-0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.04
-0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.11
0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13
0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13
0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12
-0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.07
-0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12
-0.27 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.24
-0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.35
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-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
0.06 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13
0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
-0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
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-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.35
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-0.50 -0.54 -0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.49 -0.45
-0.47 -0.52 -0.57 -0.60 -0.62 -0.62 -0.61 -0.58 -0.54 -0.50
-0.43 -0.49 -0.54 -0.59 -0.62 -0.63 -0.62 -0.60 -0.56 -0.52
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-0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11
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0.03 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19
0.05 0.05 0.05 0.07 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.21
0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22
0.06 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.19 0.20
0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.15 0.17
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11
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-0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.10
-0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13
-0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.18
-0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.24
-0.32 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30
-0.30 -0.35 -0.40 -0.43 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35
-0.27 -0.34 -0.39 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40
-0.24 -0.30 -0.37 -0.43 -0.47 -0.49 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43
-0.20 -0.28 -0.35 -0.41 -0.46 -0.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46
-0.18 -0.25 -0.32 -0.39 -0.45 -0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48
-0.16 -0.22 -0.29 -0.36 -0.42 -0.47 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49
-0.14 -0.19 -0.26 -0.33 -0.39 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50
-0.13 -0.18 -0.23 -0.29 -0.35 -0.41 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50
-0.13 -0.16 -0.21 -0.27 -0.32 -0.37 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50
-0.14 -0.16 -0.20 -0.24 -0.29 -0.33 -0.38 -0.42 -0.45 -0.48
-0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.31 -0.34 -0.38 -0.42
-0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.38
-0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31
-0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.24
-0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16
-0.31 -0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.08
-0.30 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.01 0.01
-0.29 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.02
-0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.06 -0.03 0.00
-0.29 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03
-0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12
-0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17
-0.27 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22
-0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.32
-0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32
-0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22
-0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
-0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02
-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13
0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.17 0.17
0.05 0.06 0.06 0.08 0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21
0.08 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23
0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25
0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26
0.13 0.13 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27
0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25
0.08 0.08 0.09 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.21
0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.14
-0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21
-0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31
-0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40
-0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44
-0.24 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.39
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.07 -0.07 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20
0.02 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15
0.01 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13
-0.03 0.00 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12
-0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10
-0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08
-0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08
-0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08
-0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 0.09 0.07
-0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.07 0.05
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.01
-0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05
-0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.05 -0.12 -0.17 -0.22 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19
-0.03 -0.10 -0.18 -0.24 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.24
0.00 -0.08 -0.17 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28
0.03 -0.05 -0.14 -0.22 -0.28 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
0.07 -0.01 -0.10 -0.18 -0.25 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32
0.12 0.04 -0.05 -0.13 -0.21 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32
0.15 0.08 0.00 -0.08 -0.16 -0.22 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32
0.18 0.12 0.05 -0.03 -0.10 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31
0.19 0.15 0.09 0.02 -0.04 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29
0.18 0.16 0.12 0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26
0.16 0.16 0.14 0.10 0.06 0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.21
0.12 0.14 0.13 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.15
0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.08
0.03 0.07 0.10 0.13 0.14 0.15 0.14 0.11 0.07 0.01
0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.18 0.19 0.18 0.15 0.10
-0.03 0.02 0.06 0.12 0.17 0.21 0.24 0.25 0.23 0.20
-0.04 0.00 0.05 0.11 0.17 0.22 0.27 0.29 0.30 0.28
-0.05 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.22 0.27 0.32 0.34 0.34
-0.06 -0.04 0.01 0.06 0.13 0.20 0.26 0.31 0.35 0.37
-0.06 -0.05 -0.02 0.03 0.09 0.16 0.23 0.29 0.34 0.38
-0.07 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.11 0.18 0.24 0.30 0.35
-0.08 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.06 0.12 0.18 0.25 0.31
-0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 0.05 0.11 0.18 0.24
-0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 0.04 0.10 0.16
-0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.07
-0.11 -0.14 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02
-0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10
-0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17
-0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.23
-0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27
-0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19
-0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13
0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.07
0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.06 0.03 0.00
0.07 0.10 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06
0.09 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11
0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16
0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19
0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.22
0.17 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25
0.18 0.19 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26
0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27
0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27
0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26
0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22
0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.05
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33
-0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.14 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
-0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
0.04 0.05 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12
0.08 0.11 0.12 0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.06
0.09 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01
0.08 0.11 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.05 0.02
0.05 0.09 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04
0.01 0.05 0.09 0.11 0.13 0.14 0.13 0.12 0.09 0.06
-0.02 0.02 0.06 0.08 0.11 0.12 0.13 0.12 0.10 0.07
-0.05 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11 0.12 0.10 0.07
0.22 0.24 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.35 0.33 0.31
0.23 0.25 0.26 0.28 0.30 0.32 0.33 0.34 0.33 0.31
0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.29
0.25 0.24 0.22 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26
0.28 0.24 0.21 0.18 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22
0.32 0.26 0.20 0.16 0.14 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18
0.37 0.29 0.21 0.15 0.11 0.10 0.09 0.10 0.12 0.13
0.41 0.32 0.23 0.16 0.10 0.07 0.06 0.07 0.08 0.09
0.46 0.36 0.26 0.18 0.11 0.07 0.05 0.04 0.05 0.06
0.51 0.41 0.31 0.22 0.15 0.09 0.06 0.05 0.05 0.05
0.57 0.48 0.38 0.28 0.20 0.14 0.10 0.07 0.06 0.06
0.62 0.55 0.46 0.36 0.28 0.21 0.16 0.12 0.09 0.08
0.67 0.61 0.53 0.45 0.37 0.29 0.23 0.18 0.14 0.11
0.70 0.67 0.61 0.54 0.46 0.39 0.32 0.26 0.20 0.16
0.71 0.70 0.67 0.62 0.55 0.48 0.41 0.34 0.28 0.22
0.70 0.71 0.71 0.68 0.63 0.57 0.51 0.44 0.37 0.30
0.66 0.70 0.72 0.72 0.69 0.65 0.60 0.53 0.46 0.38
0.61 0.67 0.70 0.73 0.73 0.71 0.67 0.62 0.55 0.47
0.56 0.62 0.67 0.71 0.73 0.74 0.73 0.69 0.63 0.56
0.50 0.56 0.62 0.68 0.72 0.75 0.76 0.75 0.71 0.65
0.45 0.51 0.57 0.63 0.69 0.74 0.78 0.79 0.77 0.73
0.41 0.46 0.52 0.59 0.65 0.72 0.77 0.80 0.81 0.79
0.38 0.42 0.47 0.54 0.60 0.67 0.74 0.79 0.82 0.82
0.35 0.38 0.43 0.48 0.55 0.62 0.69 0.75 0.80 0.83
0.33 0.34 0.38 0.43 0.49 0.56 0.63 0.70 0.76 0.80
0.31 0.32 0.34 0.38 0.43 0.49 0.57 0.64 0.70 0.76
0.30 0.30 0.31 0.34 0.38 0.44 0.50 0.57 0.64 0.71
0.30 0.29 0.29 0.31 0.34 0.38 0.44 0.50 0.57 0.64
0.29 0.27 0.27 0.27 0.29 0.33 0.37 0.42 0.49 0.55
0.26 0.24 0.23 0.23 0.23 0.25 0.28 0.32 0.38 0.44
0.22 0.20 0.18 0.17 0.16 0.16 0.18 0.21 0.25 0.30
0.18 0.16 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.10 0.12 0.17
0.14 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.05
0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04
0.08 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09
0.07 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12
0.08 0.08 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11
0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.07 -0.09
0.11 0.13 0.14 0.13 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.06
0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.02
0.16 0.18 0.20 0.20 0.20 0.17 0.14 0.11 0.07 0.03
0.18 0.21 0.22 0.23 0.23 0.21 0.18 0.15 0.11 0.08
0.20 0.22 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13
0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17
0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20
0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25
0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26
0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26
0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23
0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20
0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31
-0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30
-0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25
-0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.17
0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08
0.11 0.13 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01
0.17 0.20 0.22 0.23 0.22 0.20 0.18 0.14 0.11 0.08
0.19 0.23 0.26 0.27 0.27 0.26 0.23 0.20 0.17 0.14
0.20 0.24 0.27 0.29 0.29 0.29 0.27 0.24 0.21 0.18
0.20 0.24 0.27 0.29 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.21
0.19 0.23 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.29 0.27 0.24
0.19 0.23 0.26 0.29 0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.27
0.20 0.24 0.27 0.29 0.31 0.33 0.34 0.33 0.32 0.29
0.45 0.48 0.50 0.52 0.54 0.55 0.56 0.56 0.55 0.53
0.48 0.50 0.52 0.54 0.55 0.57 0.58 0.58 0.57 0.55
0.51 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.59 0.59 0.58 0.57
0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.59 0.58
0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 0.58
0.63 0.60 0.57 0.55 0.54 0.55 0.55 0.56 0.57 0.57
0.67 0.63 0.59 0.55 0.54 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56
0.73 0.67 0.62 0.57 0.54 0.53 0.53 0.54 0.54 0.55
0.79 0.72 0.66 0.61 0.57 0.55 0.54 0.54 0.54 0.55
0.85 0.79 0.72 0.66 0.62 0.59 0.57 0.56 0.56 0.56
0.91 0.85 0.79 0.73 0.68 0.64 0.61 0.59 0.58 0.57
0.96 0.91 0.85 0.79 0.74 0.69 0.66 0.63 0.61 0.59
0.99 0.96 0.91 0.85 0.80 0.75 0.71 0.67 0.64 0.61
1.00 0.99 0.96 0.91 0.86 0.81 0.77 0.72 0.67 0.64
0.99 1.00 0.99 0.96 0.92 0.87 0.82 0.77 0.72 0.67
0.96 0.99 1.00 0.99 0.96 0.93 0.88 0.82 0.76 0.71
0.91 0.96 0.99 1.00 0.99 0.97 0.92 0.87 0.81 0.75
0.86 0.92 0.96 0.99 1.00 0.99 0.96 0.92 0.86 0.80
0.81 0.87 0.93 0.97 0.99 1.00 0.99 0.96 0.91 0.86
0.77 0.82 0.88 0.92 0.96 0.99 1.00 0.99 0.96 0.91
0.72 0.77 0.82 0.87 0.92 0.96 0.99 1.00 0.99 0.96
0.67 0.72 0.76 0.81 0.86 0.91 0.96 0.99 1.00 0.99
0.64 0.67 0.71 0.75 0.80 0.86 0.91 0.96 0.99 1.00
0.61 0.63 0.66 0.70 0.75 0.80 0.86 0.92 0.96 0.99
0.59 0.60 0.63 0.66 0.70 0.76 0.81 0.87 0.92 0.97
0.58 0.59 0.61 0.64 0.67 0.72 0.77 0.83 0.88 0.93
0.58 0.59 0.60 0.62 0.64 0.68 0.73 0.78 0.83 0.89
0.59 0.59 0.59 0.60 0.62 0.65 0.69 0.73 0.78 0.83
0.58 0.58 0.58 0.59 0.60 0.61 0.64 0.67 0.71 0.76
0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.60 0.63 0.68
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.52 0.54 0.57
0.52 0.52 0.50 0.49 0.47 0.45 0.43 0.43 0.43 0.45
0.47 0.47 0.46 0.44 0.41 0.39 0.36 0.34 0.33 0.34
0.43 0.43 0.42 0.39 0.37 0.33 0.30 0.27 0.25 0.24
0.38 0.39 0.38 0.36 0.33 0.30 0.26 0.22 0.19 0.18
0.35 0.36 0.36 0.34 0.31 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14
0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.27 0.23 0.19 0.16 0.13
0.31 0.33 0.34 0.33 0.31 0.28 0.24 0.20 0.16 0.13
0.31 0.33 0.34 0.34 0.32 0.29 0.26 0.22 0.18 0.14
0.31 0.34 0.35 0.35 0.34 0.31 0.28 0.24 0.20 0.16
0.32 0.34 0.36 0.36 0.35 0.33 0.30 0.26 0.22 0.19
0.32 0.35 0.36 0.37 0.36 0.34 0.31 0.28 0.25 0.21
0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.35 0.33 0.30 0.27 0.24
0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.31 0.29 0.26
0.33 0.35 0.36 0.37 0.36 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28
0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.29
0.32 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30
0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30
0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30
0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29
0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28
0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.26
0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.23
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14
0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09
0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04
0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03
0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08
0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14
0.21 0.23 0.26 0.27 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.21
0.26 0.29 0.32 0.33 0.34 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27
0.30 0.33 0.36 0.38 0.39 0.39 0.38 0.36 0.34 0.32
0.33 0.37 0.40 0.42 0.43 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37
0.36 0.39 0.42 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.43 0.41
0.38 0.41 0.44 0.46 0.48 0.49 0.49 0.48 0.46 0.44
0.40 0.43 0.46 0.48 0.50 0.51 0.51 0.51 0.49 0.47
0.42 0.45 0.48 0.50 0.52 0.53 0.54 0.53 0.52 0.50
0.61 0.64 0.66 0.68 0.69 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69
0.64 0.66 0.68 0.69 0.71 0.72 0.73 0.73 0.72 0.71
0.66 0.67 0.69 0.70 0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.72
0.67 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73
0.69 0.70 0.70 0.70 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73
0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74
0.74 0.73 0.72 0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74
0.77 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74
0.80 0.78 0.76 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
0.84 0.82 0.80 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
0.87 0.86 0.84 0.82 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76
0.89 0.88 0.87 0.85 0.84 0.82 0.81 0.79 0.78 0.77
0.90 0.90 0.90 0.88 0.87 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77
0.89 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.85 0.83 0.80 0.78
0.88 0.90 0.92 0.92 0.91 0.90 0.87 0.85 0.82 0.79
0.86 0.89 0.91 0.92 0.92 0.91 0.89 0.87 0.83 0.81
0.83 0.87 0.90 0.92 0.92 0.92 0.91 0.89 0.86 0.83
0.81 0.84 0.87 0.90 0.91 0.92 0.92 0.90 0.88 0.86
0.78 0.81 0.84 0.87 0.89 0.91 0.92 0.91 0.90 0.88
0.75 0.77 0.80 0.83 0.86 0.88 0.90 0.91 0.91 0.90
0.72 0.74 0.76 0.79 0.81 0.84 0.87 0.89 0.90 0.90
0.70 0.71 0.73 0.75 0.77 0.81 0.84 0.87 0.89 0.90
0.68 0.69 0.70 0.72 0.74 0.78 0.81 0.85 0.88 0.89
0.68 0.68 0.69 0.71 0.73 0.76 0.79 0.83 0.86 0.89
0.68 0.68 0.69 0.70 0.72 0.75 0.78 0.81 0.85 0.87
0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.74 0.76 0.79 0.82 0.85
0.69 0.69 0.70 0.71 0.71 0.73 0.74 0.77 0.79 0.82
0.68 0.69 0.70 0.70 0.70 0.71 0.72 0.73 0.75 0.77
0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.70 0.72
0.67 0.68 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.66 0.66 0.67
0.67 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.62 0.62
0.66 0.67 0.67 0.66 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.57
0.64 0.65 0.66 0.65 0.63 0.61 0.58 0.55 0.53 0.52
0.62 0.63 0.64 0.63 0.61 0.58 0.55 0.52 0.50 0.48
0.59 0.61 0.62 0.61 0.59 0.57 0.54 0.50 0.47 0.45
0.57 0.59 0.60 0.59 0.58 0.55 0.52 0.49 0.45 0.43
0.54 0.57 0.58 0.58 0.56 0.54 0.51 0.47 0.44 0.41
0.52 0.55 0.56 0.56 0.55 0.52 0.49 0.46 0.42 0.39
0.50 0.53 0.54 0.54 0.53 0.51 0.48 0.44 0.41 0.38
0.48 0.51 0.52 0.53 0.52 0.50 0.47 0.43 0.40 0.37
0.47 0.49 0.51 0.51 0.51 0.49 0.46 0.43 0.40 0.36
0.46 0.48 0.50 0.50 0.49 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36
0.45 0.47 0.48 0.49 0.48 0.47 0.45 0.42 0.39 0.37
0.44 0.46 0.47 0.48 0.47 0.46 0.44 0.42 0.39 0.37
0.43 0.44 0.46 0.46 0.46 0.45 0.43 0.41 0.39 0.37
0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.44 0.42 0.41 0.39 0.37
0.41 0.42 0.43 0.44 0.43 0.43 0.41 0.40 0.39 0.37
0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37
0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36
0.37 0.38 0.38 0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35
0.35 0.36 0.36 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34
0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.30 0.31
0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.29
0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.27
0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25
0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24
0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.23
0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24
0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.26 0.27
0.25 0.25 0.26 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30
0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34
0.31 0.32 0.34 0.35 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
0.34 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40
0.37 0.39 0.42 0.44 0.45 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44
0.40 0.43 0.46 0.48 0.49 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47
0.44 0.47 0.49 0.52 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50
0.47 0.50 0.53 0.55 0.56 0.57 0.57 0.56 0.55 0.54
0.50 0.54 0.56 0.58 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57
0.53 0.57 0.59 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61
0.56 0.59 0.62 0.64 0.65 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64
0.59 0.62 0.64 0.66 0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66
0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74
0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75
0.70 0.71 0.72 0.72 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.75
0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76
0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76
0.72 0.72 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.75
0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75
0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74
0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74
0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.75 0.75
0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
0.77 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81
0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82
0.74 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82
0.72 0.73 0.75 0.76 0.78 0.79 0.81 0.82 0.82 0.82
0.70 0.71 0.72 0.74 0.75 0.77 0.79 0.81 0.82 0.82
0.67 0.68 0.69 0.70 0.72 0.74 0.77 0.79 0.81 0.81
0.65 0.65 0.66 0.67 0.69 0.71 0.74 0.77 0.79 0.80
0.63 0.63 0.63 0.64 0.66 0.68 0.71 0.74 0.77 0.79
0.62 0.61 0.61 0.62 0.63 0.65 0.68 0.72 0.75 0.77
0.60 0.60 0.59 0.60 0.61 0.63 0.66 0.69 0.72 0.75
0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.60 0.63 0.66 0.69 0.72
0.59 0.57 0.56 0.56 0.56 0.58 0.60 0.63 0.66 0.69
0.58 0.57 0.55 0.55 0.55 0.56 0.58 0.61 0.64 0.66
0.58 0.57 0.55 0.54 0.54 0.55 0.56 0.59 0.61 0.64
0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.56 0.56 0.58 0.60 0.62
0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.60
0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.60
0.62 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60
0.63 0.64 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
0.63 0.65 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61
0.64 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.61
0.64 0.66 0.67 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.63 0.61
0.65 0.67 0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.63 0.61
0.64 0.67 0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.64 0.62 0.60
0.64 0.66 0.68 0.68 0.68 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59
0.63 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.64 0.62 0.59 0.57
0.62 0.64 0.66 0.66 0.66 0.65 0.63 0.61 0.58 0.56
0.61 0.63 0.65 0.65 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.54
0.59 0.62 0.63 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.56 0.53
0.58 0.60 0.61 0.62 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53
0.56 0.58 0.60 0.60 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53 0.52
0.54 0.56 0.58 0.58 0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.50
0.53 0.55 0.56 0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49
0.51 0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49
0.50 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48
0.48 0.49 0.50 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.48 0.47
0.47 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.47 0.46
0.45 0.46 0.47 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46
0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45
0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44
0.41 0.42 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43
0.39 0.40 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41 0.42
0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40
0.36 0.37 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39
0.35 0.36 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.39
0.35 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.40
0.37 0.38 0.39 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
0.39 0.40 0.42 0.43 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46
0.42 0.43 0.45 0.47 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50
0.45 0.46 0.48 0.50 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53
0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58
0.53 0.55 0.58 0.60 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61
0.56 0.59 0.61 0.63 0.64 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64
0.60 0.62 0.64 0.66 0.67 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67
0.62 0.65 0.67 0.68 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69
0.65 0.67 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71
0.66 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.73
0.67 0.69 0.70 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
0.68 0.69 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.74 0.74
0.64 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68
0.63 0.62 0.62 0.61 0.62 0.63 0.64 0.66 0.66 0.67
0.62 0.61 0.60 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66
0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64
0.61 0.60 0.59 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63
0.61 0.59 0.58 0.58 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.62
0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.60 0.61 0.61 0.62
0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.60 0.61 0.62 0.62
0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64
0.61 0.61 0.60 0.59 0.60 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66
0.62 0.61 0.61 0.60 0.61 0.63 0.64 0.66 0.68 0.69
0.62 0.61 0.61 0.61 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.71
0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72
0.59 0.58 0.58 0.59 0.60 0.62 0.65 0.68 0.70 0.71
0.56 0.56 0.56 0.56 0.58 0.60 0.63 0.66 0.68 0.70
0.54 0.53 0.53 0.53 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66 0.68
0.52 0.51 0.50 0.51 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66
0.50 0.49 0.49 0.49 0.51 0.53 0.56 0.59 0.62 0.64
0.50 0.49 0.48 0.49 0.50 0.52 0.55 0.58 0.61 0.63
0.50 0.49 0.48 0.48 0.50 0.52 0.55 0.58 0.60 0.63
0.50 0.49 0.48 0.48 0.49 0.51 0.53 0.56 0.59 0.61
0.49 0.48 0.47 0.46 0.47 0.49 0.51 0.54 0.57 0.59
0.47 0.45 0.44 0.44 0.44 0.45 0.47 0.50 0.53 0.55
0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.41 0.43 0.45 0.48 0.50
0.41 0.39 0.37 0.36 0.36 0.37 0.38 0.41 0.43 0.45
0.39 0.37 0.35 0.34 0.34 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42
0.40 0.38 0.36 0.35 0.34 0.35 0.36 0.38 0.39 0.41
0.43 0.42 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.41 0.43 0.44
0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49
0.52 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55
0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60 0.60
0.58 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64
0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.66 0.66
0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67
0.61 0.63 0.64 0.65 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66
0.62 0.64 0.65 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66
0.62 0.64 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65
0.63 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64
0.62 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.63
0.62 0.64 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63
0.62 0.64 0.65 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62
0.61 0.63 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
0.59 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60
0.58 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59
0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
0.55 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
0.53 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.57
0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56
0.52 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56
0.51 0.52 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.56
0.51 0.52 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.56
0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55
0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55
0.48 0.50 0.51 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54
0.48 0.49 0.50 0.52 0.52 0.53 0.53 0.52 0.53 0.53
0.48 0.49 0.50 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.53 0.53 0.54
0.49 0.51 0.53 0.54 0.55 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55
0.51 0.53 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 0.57 0.57 0.58
0.54 0.55 0.57 0.59 0.60 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60
0.56 0.57 0.59 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.63
0.58 0.60 0.62 0.64 0.65 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65
0.61 0.62 0.64 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
0.63 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70
0.65 0.67 0.69 0.70 0.72 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72
0.67 0.69 0.70 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75
0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74
0.67 0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73
0.66 0.66 0.67 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.71 0.72
0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.70
hPa60.115 hPa60.120 hPa60.125 hPa60.130 hPa60.135 hPa60.140 hPa60.145 hPa60.150 hPa60.155
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16
-0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
-0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
-0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26
-0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10
-0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04
-0.11 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.17 0.23
0.09 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06
-0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.25 -0.31 -0.38 -0.45 -0.50
0.01 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.13 -0.21 -0.29
-0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17
-0.10 -0.15 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38 -0.42 -0.44
-0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34
-0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04
-0.29 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.41 -0.45 -0.47 -0.48
-0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.46 -0.49 -0.52 -0.53 -0.52
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.37 -0.32
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34
-0.39 -0.40 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32
-0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32
-0.31 -0.33 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41
-0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41
-0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46
-0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50
-0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52
-0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.51 -0.53 -0.55
-0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.49 -0.52 -0.55
-0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.39 -0.43 -0.47 -0.51
-0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.46
-0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42
-0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37
-0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06
0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04
0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.02
0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01
0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05
0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.12
0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20
0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.26
0.29 0.28 0.29 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.28
0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.26 0.25
-0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.30 -0.23
-0.49 -0.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.25
-0.47 -0.49 -0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.35 -0.28
-0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37 -0.31
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30
-0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39
-0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49
-0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40
-0.30 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52
-0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.50 -0.52 -0.53
-0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51 -0.54
-0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.42 -0.45 -0.49 -0.51
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47
-0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41
-0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25
-0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10
0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.08
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.07
0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.01
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.06
0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.12
0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.24 0.23 0.21 0.17
0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22
0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.23
0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.23 0.20
-0.47 -0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.34 -0.27 -0.19
-0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.43 -0.40 -0.34 -0.28 -0.20
-0.39 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.35 -0.28 -0.21
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.35 -0.30 -0.23
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.35 -0.32 -0.27
-0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34
-0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.42
-0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41
-0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.41
-0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46
-0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50
-0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08
0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05
0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.02
0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05 0.00
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.09 0.05
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.14 0.10
0.23 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15
0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.26 0.25 0.22 0.18
0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.23 0.20
0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.24 0.22 0.19
0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.16
-0.37 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35 -0.30 -0.23 -0.16
-0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.17
-0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19
-0.19 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.24 -0.20
-0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.24 -0.22
-0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
-0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30
-0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32
-0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.30 -0.32 -0.35
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34
-0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.29 -0.31
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33
-0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19
-0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13
-0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02
-0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01
-0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.00
0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06 0.03
0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.13 0.10 0.06
0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.13 0.09
0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.24 0.21 0.17 0.12
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.28 0.25 0.21 0.16
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.27 0.24 0.19
0.29 0.30 0.30 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24 0.20
0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.23 0.19
0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.20 0.17
0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12
-0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.20 -0.17 -0.12
-0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12
0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.08 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.12 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
0.12 0.11 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.11
0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.12
0.07 0.08 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.06 -0.12
0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.05 -0.11
-0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.12
-0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.12
-0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11
-0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.10
-0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10
-0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10
-0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05
-0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03 0.04
-0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.03 0.04 0.10
-0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.07 0.14
-0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.14
-0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.15
0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.11 0.14
0.10 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.11 0.13
0.16 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.22 0.20 0.19 0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12
0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.15 0.12
0.28 0.28 0.27 0.27 0.25 0.23 0.20 0.17 0.13
0.31 0.31 0.30 0.30 0.28 0.26 0.23 0.18 0.14
0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.28 0.25 0.20 0.15
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-0.24 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46
-0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48
-0.32 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52
-0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.51 -0.54 -0.55
-0.41 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.59
-0.42 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51 -0.54 -0.57 -0.60 -0.61
-0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52 -0.56 -0.59 -0.61
-0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.50 -0.53 -0.56
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44
-0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15 -0.18 -0.20 -0.24
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08
0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10
0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.11
-0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.24 -0.18
-0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.32 -0.28 -0.21
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.33 -0.26
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.37 -0.30
-0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.41 -0.35
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.41 -0.35
-0.29 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.28
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
-0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.12
-0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16
-0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.27 -0.23
-0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.36 -0.30
-0.42 -0.44 -0.47 -0.48 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.38
-0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.53 -0.50 -0.44
-0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.49 -0.45 -0.39
-0.44 -0.47 -0.49 -0.52 -0.54 -0.54 -0.53 -0.50 -0.45
-0.45 -0.47 -0.49 -0.52 -0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.49
-0.44 -0.44 -0.47 -0.49 -0.52 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51
-0.43 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.50 -0.48
-0.44 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.44
-0.46 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.41
-0.48 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39
-0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.43 -0.38
-0.53 -0.51 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.41 -0.37
-0.55 -0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.40 -0.35
-0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.33
-0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.32
-0.58 -0.56 -0.55 -0.53 -0.50 -0.46 -0.42 -0.37 -0.30
-0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42 -0.36 -0.28
-0.60 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.49 -0.43 -0.36 -0.28
-0.62 -0.63 -0.63 -0.61 -0.57 -0.53 -0.47 -0.39 -0.30
-0.63 -0.64 -0.65 -0.64 -0.61 -0.57 -0.50 -0.42 -0.33
-0.61 -0.63 -0.64 -0.64 -0.62 -0.59 -0.53 -0.45 -0.36
-0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.61 -0.59 -0.54 -0.47 -0.38
-0.51 -0.54 -0.56 -0.58 -0.58 -0.57 -0.54 -0.48 -0.40
-0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.43
-0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.49 -0.45
-0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46
-0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47
-0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48
-0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48
-0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42 -0.45 -0.48
-0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.46 -0.49
-0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51
-0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51 -0.54
-0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.50 -0.53 -0.56
-0.38 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.49 -0.52 -0.55
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.48
-0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13
0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12
0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10
0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03
0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07
0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.05
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12
-0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.26 -0.19
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.41 -0.35 -0.28
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.44 -0.39 -0.32
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.43 -0.39 -0.32
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.34 -0.28
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.20
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04
-0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.04
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.08
-0.20 -0.23 -0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.19 -0.14
-0.26 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.26 -0.20
-0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.33 -0.27
-0.38 -0.41 -0.44 -0.45 -0.47 -0.46 -0.44 -0.40 -0.34
-0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26
-0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30
-0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.35
-0.35 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.37
-0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38
-0.43 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37
-0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.39 -0.34
-0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.36 -0.31
-0.51 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.39 -0.34 -0.29
-0.53 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.38 -0.34 -0.28
-0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.39 -0.33 -0.27
-0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.47 -0.43 -0.39 -0.33 -0.27
-0.57 -0.56 -0.54 -0.51 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.26
-0.58 -0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.46 -0.40 -0.33 -0.25
-0.59 -0.59 -0.58 -0.55 -0.52 -0.47 -0.41 -0.33 -0.24
-0.59 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.48 -0.42 -0.33 -0.24
-0.58 -0.60 -0.60 -0.58 -0.55 -0.51 -0.44 -0.35 -0.26
-0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.56 -0.52 -0.46 -0.38 -0.28
-0.51 -0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.53 -0.47 -0.40 -0.31
-0.46 -0.49 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.41 -0.33
-0.39 -0.43 -0.45 -0.48 -0.49 -0.49 -0.46 -0.42 -0.35
-0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.45 -0.44 -0.41 -0.37
-0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39
-0.23 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.40
-0.21 -0.22 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41
-0.20 -0.20 -0.21 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42
-0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41
-0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.40
-0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39
-0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.39
-0.32 -0.30 -0.30 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24
-0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19
-0.26 -0.27 -0.26 -0.26 -0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.02 -0.05
0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.03
0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04 0.00
0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04
0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.08
0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.11
0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.34 -0.28
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.38 -0.32
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.42 -0.37 -0.31
-0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.32 -0.25
-0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.17
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09 -0.04
-0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 0.00
-0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.05 0.00
-0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.02
-0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13 -0.08
-0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13
-0.24 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.18
-0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22
-0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12
-0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16
-0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.22
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21
-0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.19
-0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.28 -0.24 -0.18
-0.46 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19
-0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.30 -0.25 -0.19
-0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31 -0.25 -0.18
-0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.42 -0.38 -0.33 -0.26 -0.18
-0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.40 -0.34 -0.26 -0.18
-0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.41 -0.35 -0.27 -0.17
-0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.47 -0.42 -0.36 -0.28 -0.18
-0.46 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.44 -0.38 -0.30 -0.21
-0.42 -0.46 -0.48 -0.49 -0.48 -0.45 -0.40 -0.33 -0.24
-0.36 -0.40 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.40 -0.34 -0.27
-0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35 -0.29
-0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.34 -0.30
-0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
-0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29
0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25 -0.28
0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27
0.02 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.08 -0.13 -0.19 -0.26
0.00 0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.16 -0.23
-0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.07 -0.13 -0.20
-0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.11 -0.17
-0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.14
-0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12
-0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10
-0.26 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08
-0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06
-0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.09 -0.05
-0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.14 -0.08 -0.02
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.12 -0.05 0.02
-0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.08 -0.01 0.06
-0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.08
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.03 0.03 0.09
-0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 0.08
0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.06
0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03
0.12 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01
0.17 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01
0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.04 0.01
0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.14 0.10 0.06 0.02
0.25 0.25 0.24 0.22 0.20 0.17 0.13 0.09 0.04
0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15 0.11 0.06
0.27 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.17 0.13 0.08
0.26 0.26 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.14 0.10
0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.09
0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06
0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.23
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.33 -0.28
-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.36 -0.30
-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.40 -0.35 -0.29
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.29 -0.22
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25 -0.20 -0.14
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06
-0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.05 0.01
-0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.05
-0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 0.00 0.06
-0.15 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.05
-0.13 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.09 -0.04 0.02
-0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.02
-0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06
-0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09
-0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09
-0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09
-0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09
-0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07
-0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06
-0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05
-0.31 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.11 -0.04
-0.29 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.12 -0.04
-0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20 -0.13 -0.06
-0.21 -0.25 -0.28 -0.28 -0.28 -0.25 -0.21 -0.15 -0.08
-0.14 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.22 -0.18 -0.12
-0.06 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15
0.04 -0.02 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.19 -0.18 -0.16
0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16
0.24 0.20 0.15 0.09 0.04 -0.02 -0.06 -0.11 -0.14
0.32 0.29 0.25 0.20 0.14 0.07 0.01 -0.05 -0.12
0.37 0.36 0.33 0.28 0.22 0.16 0.08 0.00 -0.08
0.39 0.39 0.38 0.34 0.29 0.23 0.15 0.06 -0.04
0.39 0.40 0.40 0.38 0.34 0.29 0.21 0.12 0.01
0.35 0.38 0.40 0.40 0.37 0.33 0.27 0.18 0.07
0.30 0.34 0.37 0.38 0.38 0.35 0.31 0.23 0.13
0.22 0.27 0.31 0.34 0.36 0.35 0.32 0.27 0.19
0.13 0.19 0.24 0.28 0.31 0.32 0.32 0.29 0.24
0.04 0.10 0.16 0.21 0.25 0.28 0.30 0.31 0.28
-0.05 0.01 0.07 0.12 0.18 0.23 0.27 0.30 0.30
-0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.30
-0.20 -0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.07 0.14 0.22 0.27
-0.24 -0.21 -0.17 -0.12 -0.06 0.01 0.09 0.17 0.25
-0.26 -0.24 -0.20 -0.16 -0.10 -0.03 0.05 0.15 0.25
-0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.12 -0.05 0.04 0.14 0.25
-0.24 -0.24 -0.21 -0.18 -0.12 -0.05 0.04 0.14 0.26
-0.20 -0.20 -0.19 -0.16 -0.11 -0.05 0.04 0.14 0.26
-0.15 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.03 0.04 0.14 0.25
-0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.02 0.05 0.13 0.23
-0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.05 0.12 0.20
0.04 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.05 0.10 0.16
0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.12
0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 0.07
0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.05
0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.03
0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.13 0.09 0.05 0.03
0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.11 0.07 0.03
0.27 0.27 0.25 0.23 0.21 0.17 0.13 0.08 0.04
0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10 0.04
0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10 0.05
0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.13 0.09 0.04
0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.09 0.05 0.00
0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.05
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
-0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28
-0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31
-0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.36 -0.31
-0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.40 -0.37 -0.32 -0.26
-0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.24 -0.18
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.15 -0.08
-0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 0.01
-0.14 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.03 0.10
-0.08 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 0.03 0.09 0.15
-0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.06 0.11 0.17
-0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.16
0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.10 0.15
0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.08 0.12
0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.06 0.10
0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04 0.07
0.28 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22
0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19
0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15
0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15
0.15 0.16 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15
0.11 0.13 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15
0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16
0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.17
0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20
0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.22
0.12 0.10 0.10 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21 0.24
0.17 0.14 0.13 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23 0.25
0.24 0.19 0.17 0.16 0.17 0.18 0.20 0.23 0.25
0.31 0.26 0.22 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23
0.39 0.33 0.28 0.25 0.23 0.21 0.21 0.20 0.20
0.48 0.41 0.35 0.30 0.27 0.24 0.21 0.19 0.17
0.58 0.51 0.44 0.39 0.33 0.29 0.24 0.20 0.15
0.67 0.61 0.55 0.48 0.42 0.36 0.30 0.23 0.16
0.75 0.70 0.64 0.58 0.52 0.44 0.36 0.27 0.18
0.81 0.77 0.73 0.67 0.60 0.53 0.43 0.33 0.21
0.83 0.82 0.79 0.74 0.68 0.60 0.51 0.39 0.26
0.83 0.84 0.82 0.79 0.74 0.67 0.58 0.46 0.32
0.80 0.83 0.84 0.82 0.79 0.73 0.64 0.53 0.39
0.76 0.81 0.83 0.84 0.82 0.78 0.71 0.60 0.47
0.70 0.76 0.80 0.83 0.83 0.81 0.77 0.68 0.56
0.62 0.69 0.75 0.79 0.82 0.82 0.80 0.75 0.65
0.51 0.58 0.65 0.71 0.76 0.80 0.81 0.79 0.73
0.37 0.44 0.52 0.59 0.66 0.72 0.77 0.79 0.77
0.23 0.29 0.37 0.45 0.54 0.62 0.70 0.76 0.78
0.10 0.16 0.23 0.31 0.40 0.50 0.60 0.69 0.76
0.00 0.05 0.11 0.19 0.28 0.38 0.49 0.61 0.70
-0.07 -0.03 0.02 0.09 0.17 0.27 0.39 0.52 0.64
-0.11 -0.08 -0.04 0.02 0.09 0.19 0.31 0.44 0.58
-0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.05 0.14 0.25 0.39 0.53
-0.10 -0.10 -0.07 -0.03 0.03 0.11 0.21 0.34 0.48
-0.07 -0.08 -0.06 -0.03 0.01 0.08 0.18 0.30 0.43
-0.04 -0.05 -0.04 -0.03 0.01 0.06 0.14 0.25 0.37
0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.06 0.12 0.21 0.32
0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.06 0.10 0.17 0.26
0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.09 0.14 0.21
0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.16
0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09 0.12
0.21 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.08
0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.11 0.09 0.06 0.05
0.25 0.23 0.21 0.19 0.16 0.13 0.09 0.06 0.04
0.26 0.24 0.23 0.20 0.17 0.14 0.10 0.06 0.03
0.26 0.25 0.24 0.21 0.19 0.15 0.11 0.07 0.02
0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.16 0.12 0.07 0.02
0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.16 0.12 0.07 0.02
0.20 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.11 0.06 0.01
0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.11 0.08 0.04 -0.01
0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.03 0.00 -0.05
-0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.16
-0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.01
-0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.06 0.11
-0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.09 0.14 0.19
0.06 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.15 0.20 0.24
0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.16 0.19 0.23 0.27
0.15 0.14 0.13 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28
0.18 0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28
0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.22 0.25 0.27
0.24 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26
0.26 0.24 0.22 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25
0.51 0.50 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.44 0.40
0.54 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47 0.44 0.40
0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.51 0.49 0.45 0.40
0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.53 0.50 0.46 0.40
0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.54 0.51 0.47 0.40
0.57 0.58 0.58 0.58 0.57 0.56 0.53 0.48 0.41
0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.56 0.53 0.49 0.42
0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.57 0.54 0.49 0.43
0.56 0.56 0.57 0.58 0.58 0.57 0.55 0.50 0.45
0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.56 0.52 0.46
0.57 0.57 0.58 0.59 0.59 0.58 0.57 0.54 0.49
0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.59 0.58 0.55 0.50
0.59 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.58 0.56 0.52
0.61 0.59 0.58 0.58 0.59 0.58 0.58 0.56 0.52
0.63 0.60 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57 0.55 0.52
0.66 0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.54 0.50
0.70 0.66 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.53 0.49
0.75 0.70 0.67 0.64 0.62 0.60 0.57 0.52 0.47
0.80 0.76 0.72 0.68 0.65 0.61 0.57 0.52 0.45
0.86 0.81 0.77 0.73 0.69 0.64 0.58 0.51 0.43
0.92 0.87 0.83 0.78 0.73 0.67 0.60 0.52 0.43
0.96 0.92 0.88 0.83 0.78 0.71 0.63 0.54 0.43
0.99 0.97 0.93 0.89 0.83 0.76 0.68 0.57 0.45
1.00 0.99 0.97 0.93 0.88 0.81 0.73 0.62 0.49
0.99 1.00 0.99 0.97 0.93 0.87 0.78 0.68 0.54
0.97 0.99 1.00 0.99 0.96 0.92 0.84 0.74 0.61
0.93 0.97 0.99 1.00 0.99 0.96 0.90 0.81 0.68
0.88 0.93 0.96 0.99 1.00 0.99 0.95 0.88 0.76
0.81 0.87 0.92 0.96 0.99 1.00 0.99 0.94 0.85
0.73 0.78 0.84 0.90 0.95 0.99 1.00 0.98 0.92
0.62 0.68 0.74 0.81 0.88 0.94 0.98 1.00 0.98
0.49 0.54 0.61 0.68 0.76 0.85 0.92 0.98 1.00
0.36 0.41 0.47 0.55 0.63 0.73 0.83 0.92 0.98
0.26 0.30 0.35 0.42 0.51 0.61 0.72 0.83 0.92
0.18 0.21 0.25 0.31 0.39 0.49 0.60 0.73 0.84
0.14 0.15 0.18 0.23 0.30 0.39 0.50 0.63 0.75
0.12 0.12 0.14 0.18 0.23 0.31 0.41 0.53 0.66
0.11 0.11 0.12 0.14 0.19 0.25 0.34 0.45 0.57
0.12 0.11 0.11 0.12 0.16 0.21 0.28 0.38 0.49
0.13 0.12 0.11 0.12 0.14 0.18 0.24 0.32 0.42
0.16 0.14 0.13 0.12 0.13 0.16 0.20 0.27 0.35
0.18 0.16 0.14 0.13 0.14 0.15 0.18 0.22 0.29
0.21 0.18 0.17 0.15 0.14 0.15 0.16 0.19 0.24
0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.15 0.15 0.16 0.19
0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15
0.27 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12
0.28 0.26 0.24 0.22 0.19 0.17 0.14 0.11 0.10
0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08
0.29 0.28 0.26 0.24 0.21 0.18 0.14 0.10 0.07
0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10 0.06
0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10 0.05
0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.19 0.15 0.10 0.04
0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.18 0.14 0.09 0.03
0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.13 0.09 0.03
0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.07 0.02
0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.09 0.06 0.01
0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.04 0.00
0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00
0.01 0.02 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.01
0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13
0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19
0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25
0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30
0.26 0.25 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.33 0.34
0.31 0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37
0.35 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39
0.39 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40
0.42 0.41 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.41 0.40
0.45 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.40
0.48 0.47 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.40
0.68 0.67 0.66 0.65 0.65 0.63 0.60 0.56 0.50
0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 0.49
0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66 0.62 0.57 0.49
0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.67 0.63 0.57 0.50
0.73 0.73 0.73 0.72 0.71 0.69 0.65 0.58 0.50
0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.70 0.66 0.59 0.51
0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.70 0.67 0.61 0.52
0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.71 0.67 0.61 0.53
0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.71 0.68 0.62 0.55
0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.68 0.63 0.56
0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.72 0.69 0.64 0.57
0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.72 0.69 0.64 0.57
0.76 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.69 0.64 0.57
0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.71 0.68 0.63 0.56
0.77 0.75 0.74 0.73 0.72 0.70 0.67 0.62 0.56
0.78 0.76 0.75 0.73 0.72 0.70 0.67 0.62 0.55
0.80 0.78 0.76 0.75 0.73 0.71 0.67 0.62 0.55
0.83 0.81 0.79 0.77 0.75 0.72 0.68 0.62 0.55
0.86 0.84 0.82 0.80 0.77 0.73 0.69 0.62 0.54
0.88 0.86 0.84 0.81 0.78 0.75 0.69 0.63 0.54
0.89 0.88 0.86 0.83 0.80 0.76 0.70 0.63 0.54
0.90 0.89 0.87 0.84 0.81 0.77 0.71 0.64 0.55
0.90 0.90 0.88 0.86 0.83 0.79 0.73 0.66 0.57
0.90 0.90 0.90 0.88 0.86 0.82 0.77 0.69 0.60
0.90 0.91 0.91 0.90 0.89 0.86 0.81 0.73 0.64
0.88 0.90 0.91 0.92 0.91 0.89 0.85 0.78 0.69
0.85 0.87 0.89 0.91 0.92 0.91 0.88 0.82 0.73
0.80 0.83 0.86 0.89 0.91 0.91 0.89 0.85 0.77
0.75 0.78 0.81 0.85 0.88 0.90 0.90 0.87 0.80
0.69 0.72 0.76 0.80 0.84 0.87 0.88 0.87 0.83
0.64 0.67 0.70 0.74 0.79 0.83 0.86 0.87 0.84
0.58 0.60 0.64 0.68 0.73 0.78 0.82 0.85 0.85
0.53 0.54 0.57 0.61 0.66 0.72 0.77 0.81 0.83
0.48 0.49 0.51 0.55 0.59 0.65 0.71 0.76 0.80
0.44 0.44 0.46 0.49 0.53 0.58 0.64 0.70 0.76
0.41 0.40 0.41 0.43 0.47 0.51 0.57 0.63 0.69
0.39 0.37 0.37 0.39 0.41 0.45 0.50 0.56 0.62
0.37 0.35 0.34 0.35 0.36 0.39 0.44 0.49 0.55
0.35 0.33 0.32 0.32 0.33 0.35 0.38 0.42 0.47
0.34 0.32 0.30 0.30 0.30 0.31 0.33 0.37 0.41
0.34 0.31 0.30 0.28 0.28 0.28 0.29 0.32 0.35
0.34 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27 0.28 0.30
0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26
0.35 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22
0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.24 0.22 0.21 0.20
0.36 0.34 0.32 0.30 0.27 0.25 0.22 0.19 0.17
0.36 0.34 0.33 0.30 0.28 0.25 0.22 0.18 0.15
0.36 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.18 0.14
0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.22 0.17 0.12
0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26 0.22 0.17 0.11
0.34 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26 0.22 0.17 0.11
0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23 0.17 0.10
0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.27 0.23 0.18 0.11
0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24 0.18 0.11
0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.24 0.19 0.13
0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.25 0.21 0.14
0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.26 0.22 0.16
0.25 0.27 0.28 0.28 0.29 0.28 0.27 0.23 0.18
0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.29 0.28 0.25 0.20
0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.28 0.23
0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.31 0.27
0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.35 0.31
0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.38 0.35
0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.39
0.44 0.44 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.42
0.46 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.48 0.47 0.45
0.50 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.47
0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.52 0.49
0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.56 0.53 0.50
0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.57 0.54 0.51
0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.58 0.55 0.51
0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.59 0.55 0.50
0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.67 0.63 0.58 0.50
0.74 0.73 0.73 0.72 0.70 0.68 0.63 0.57 0.50
0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.68 0.64 0.58 0.50
0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.69 0.65 0.59 0.50
0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.70 0.66 0.59 0.51
0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.70 0.66 0.60 0.52
0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.70 0.66 0.60 0.52
0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.70 0.66 0.60 0.53
0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.70 0.66 0.61 0.53
0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.71 0.67 0.61 0.54
0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72 0.68 0.62 0.55
0.79 0.78 0.78 0.77 0.75 0.73 0.69 0.63 0.55
0.80 0.80 0.79 0.78 0.76 0.74 0.70 0.63 0.55
0.81 0.81 0.80 0.78 0.76 0.74 0.69 0.63 0.55
0.82 0.81 0.80 0.78 0.76 0.73 0.69 0.62 0.54
0.82 0.81 0.79 0.78 0.76 0.73 0.68 0.62 0.53
0.82 0.81 0.79 0.78 0.76 0.72 0.68 0.61 0.53
0.81 0.81 0.79 0.78 0.75 0.72 0.67 0.61 0.53
0.81 0.80 0.79 0.78 0.75 0.72 0.67 0.61 0.53
0.80 0.80 0.79 0.77 0.75 0.72 0.67 0.61 0.53
0.78 0.78 0.77 0.76 0.74 0.71 0.67 0.61 0.54
0.76 0.76 0.76 0.75 0.73 0.70 0.66 0.61 0.54
0.74 0.74 0.74 0.73 0.71 0.69 0.65 0.60 0.54
0.71 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.65 0.60 0.54
0.68 0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.65 0.61 0.55
0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.66 0.62 0.56
0.63 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68 0.67 0.64 0.59
0.62 0.63 0.64 0.66 0.68 0.68 0.68 0.66 0.62
0.60 0.61 0.63 0.65 0.67 0.68 0.68 0.66 0.63
0.60 0.60 0.62 0.63 0.65 0.67 0.67 0.66 0.63
0.60 0.60 0.61 0.62 0.64 0.65 0.65 0.64 0.61
0.60 0.60 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.62 0.60
0.60 0.59 0.59 0.60 0.61 0.61 0.62 0.60 0.58
0.60 0.59 0.58 0.58 0.59 0.59 0.59 0.58 0.56
0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.54
0.58 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.52
0.56 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50
0.55 0.53 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47
0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.43
0.52 0.50 0.48 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42 0.40
0.51 0.49 0.47 0.46 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37
0.50 0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.39 0.36 0.33
0.50 0.48 0.46 0.44 0.41 0.39 0.37 0.34 0.30
0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.38 0.35 0.31 0.28
0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.37 0.34 0.30 0.25
0.47 0.46 0.44 0.42 0.39 0.37 0.33 0.28 0.23
0.47 0.46 0.44 0.42 0.39 0.36 0.32 0.27 0.22
0.46 0.45 0.44 0.42 0.40 0.36 0.32 0.27 0.21
0.46 0.45 0.44 0.42 0.40 0.37 0.33 0.27 0.20
0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.38 0.33 0.27 0.20
0.45 0.45 0.45 0.43 0.41 0.38 0.34 0.28 0.20
0.45 0.45 0.45 0.44 0.42 0.39 0.35 0.29 0.21
0.44 0.44 0.44 0.44 0.42 0.40 0.36 0.30 0.22
0.43 0.43 0.44 0.43 0.42 0.41 0.37 0.31 0.23
0.41 0.42 0.43 0.43 0.42 0.41 0.38 0.32 0.24
0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41 0.38 0.33 0.25
0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41 0.39 0.34 0.27
0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.42 0.40 0.35 0.29
0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.42 0.38 0.31
0.47 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.46 0.42 0.35
0.50 0.51 0.51 0.52 0.52 0.51 0.49 0.45 0.39
0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.53 0.49 0.43
0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 0.57 0.56 0.52 0.46
0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 0.58 0.55 0.49
0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.60 0.57 0.52
0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.62 0.59 0.54
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.64 0.60 0.55
0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.65 0.61 0.56
0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66 0.61 0.56
0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.68 0.65 0.61 0.55
0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.65 0.60 0.53
0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.67 0.64 0.58 0.51
0.68 0.67 0.66 0.65 0.63 0.60 0.56 0.50 0.44
0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.59 0.55 0.49 0.43
0.66 0.65 0.64 0.63 0.61 0.58 0.54 0.49 0.42
0.64 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.54 0.48 0.41
0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.57 0.53 0.47 0.41
0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.56 0.53 0.47 0.40
0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.56 0.52 0.47 0.40
0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.53 0.47 0.40
0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.58 0.54 0.48 0.41
0.66 0.66 0.65 0.65 0.63 0.60 0.56 0.50 0.42
0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.63 0.58 0.52 0.44
0.71 0.71 0.70 0.69 0.67 0.64 0.60 0.53 0.45
0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.65 0.60 0.53 0.45
0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.64 0.60 0.53 0.45
0.71 0.71 0.70 0.69 0.66 0.63 0.58 0.52 0.43
0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.62 0.57 0.50 0.42
0.67 0.67 0.66 0.65 0.63 0.60 0.55 0.49 0.41
0.65 0.65 0.65 0.64 0.62 0.59 0.55 0.49 0.41
0.64 0.65 0.64 0.64 0.62 0.59 0.55 0.49 0.42
0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.60 0.56 0.50 0.43
0.63 0.63 0.63 0.63 0.61 0.59 0.56 0.51 0.44
0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.57 0.54 0.50 0.44
0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.54 0.51 0.47 0.42
0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.49 0.47 0.44 0.39
0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.43 0.40 0.36
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.40 0.38 0.35
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.38 0.35
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42 0.40 0.37
0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.46 0.44 0.40
0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.48 0.43
0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.54 0.50 0.45
0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.55 0.51 0.46
0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.56 0.51 0.45
0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.55 0.50 0.44
0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.57 0.54 0.49 0.43
0.64 0.63 0.61 0.60 0.58 0.56 0.53 0.48 0.42
0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.52 0.47 0.41
0.63 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.51 0.46 0.40
0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.53 0.50 0.45 0.39
0.61 0.60 0.58 0.57 0.55 0.53 0.49 0.44 0.38
0.61 0.60 0.58 0.57 0.55 0.52 0.48 0.43 0.37
0.61 0.59 0.58 0.56 0.54 0.51 0.47 0.42 0.35
0.60 0.59 0.58 0.56 0.54 0.51 0.46 0.41 0.34
0.60 0.59 0.57 0.55 0.53 0.50 0.45 0.39 0.32
0.59 0.58 0.56 0.55 0.52 0.49 0.44 0.38 0.31
0.58 0.57 0.56 0.54 0.52 0.48 0.44 0.37 0.30
0.57 0.56 0.55 0.53 0.51 0.48 0.43 0.37 0.29
0.57 0.56 0.55 0.53 0.51 0.48 0.43 0.37 0.29
0.56 0.56 0.55 0.53 0.51 0.48 0.44 0.37 0.29
0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.49 0.45 0.38 0.30
0.56 0.56 0.56 0.55 0.53 0.50 0.46 0.40 0.31
0.56 0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.47 0.41 0.32
0.56 0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.49 0.42 0.34
0.55 0.56 0.56 0.55 0.55 0.53 0.49 0.43 0.35
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.53 0.50 0.44 0.36
0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.54 0.51 0.45 0.37
0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.54 0.52 0.46 0.38
0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 0.55 0.53 0.48 0.40
0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 0.57 0.55 0.50 0.43
0.58 0.59 0.59 0.60 0.60 0.59 0.57 0.53 0.46
0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.60 0.55 0.49
0.63 0.63 0.64 0.64 0.65 0.64 0.62 0.58 0.51
0.65 0.66 0.66 0.66 0.67 0.66 0.64 0.60 0.53
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.66 0.61 0.55
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.67 0.63 0.57
0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.67 0.63 0.57
0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.70 0.67 0.63 0.56
0.74 0.74 0.73 0.72 0.71 0.69 0.66 0.61 0.55
0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.64 0.59 0.53
0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.62 0.57 0.50
0.71 0.71 0.69 0.68 0.66 0.64 0.60 0.54 0.47
0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.62 0.58 0.52 0.45
hPa60.160 hPa60.165 hPa60.170 hPa60.175 hPa60.180 hPa60.185 hPa60.190 hPa60.195 hPa60.200
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13 -0.15 -0.16
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17
-0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.06 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.06 0.07
-0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.07
-0.11 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32
-0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
0.27 0.29 0.28 0.24 0.18 0.11 0.03 -0.05 -0.14
-0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.52 -0.53 -0.51 -0.46 -0.40 -0.33 -0.25 -0.18 -0.11
-0.36 -0.41 -0.44 -0.43 -0.41 -0.36 -0.29 -0.22 -0.13
-0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05
-0.45 -0.43 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.18 -0.15
0.11 0.12 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.17
-0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43
-0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02
-0.31 -0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.11
-0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21
0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08
-0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30
-0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.24
-0.26 -0.20 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02
-0.28 -0.22 -0.16 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
-0.28 -0.22 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.28 -0.23 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06
-0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.38 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.02
-0.46 -0.41 -0.36 -0.30 -0.24 -0.19 -0.15 -0.12 -0.08
-0.39 -0.36 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06
-0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03
-0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05
-0.38 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05
-0.44 -0.41 -0.37 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10
-0.48 -0.44 -0.40 -0.34 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14
-0.49 -0.44 -0.39 -0.33 -0.27 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10
-0.50 -0.46 -0.41 -0.34 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09
-0.54 -0.51 -0.46 -0.41 -0.35 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14
-0.55 -0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.31 -0.26 -0.21
-0.53 -0.53 -0.52 -0.49 -0.45 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28
-0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38 -0.34
-0.45 -0.48 -0.49 -0.49 -0.47 -0.46 -0.43 -0.41 -0.38
-0.41 -0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43
-0.39 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47
-0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49
-0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48
-0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.40 -0.43 -0.47
-0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45
-0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.28 -0.33 -0.37 -0.42 -0.46
-0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.48
-0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.28 -0.34 -0.39 -0.44 -0.48
-0.05 -0.09 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31 -0.37 -0.42 -0.46
-0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27 -0.33 -0.38 -0.42
0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22 -0.27 -0.32 -0.37
0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.20 -0.25 -0.29
0.16 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.22
0.23 0.19 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14
0.25 0.21 0.17 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.09
0.23 0.21 0.17 0.14 0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.05
-0.16 -0.10 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.18 -0.11 -0.06 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.20 -0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02
-0.24 -0.17 -0.12 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 0.02 0.03
-0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.01 0.04 0.06
-0.35 -0.29 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02
-0.45 -0.40 -0.34 -0.28 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09
-0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.10
-0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15 -0.12 -0.08
-0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08
-0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08
-0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16
-0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25
-0.51 -0.49 -0.46 -0.41 -0.37 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22
-0.53 -0.51 -0.47 -0.43 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.21
-0.54 -0.53 -0.51 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.26
-0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40 -0.36 -0.32
-0.49 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40
-0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.47
-0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.33 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49
-0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47
-0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45
-0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.44
-0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.43
-0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.44
-0.12 -0.16 -0.21 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.46
-0.11 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.39 -0.43 -0.47
-0.08 -0.12 -0.17 -0.23 -0.28 -0.33 -0.37 -0.41 -0.45
-0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.24 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41
0.02 -0.02 -0.08 -0.13 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33 -0.37
0.08 0.03 -0.03 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32
0.13 0.08 0.02 -0.03 -0.09 -0.14 -0.18 -0.23 -0.26
0.17 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20
0.19 0.14 0.10 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16
0.17 0.14 0.11 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.13
-0.11 -0.05 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.02
-0.12 -0.05 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
-0.14 -0.07 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
-0.17 -0.11 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.21 -0.15 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04
-0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01
-0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07
-0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11
-0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13
-0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16
-0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18
-0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29
-0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29
-0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32
-0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.47 -0.47 -0.45 -0.44
-0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48
-0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52
-0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45 -0.49 -0.51
-0.20 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50
-0.16 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39 -0.44 -0.48
-0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.45
-0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42
-0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39
-0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37
-0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36
-0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32
0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30
0.11 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27
0.14 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24
0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
0.15 0.11 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18
0.13 0.10 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16
-0.09 -0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.02
-0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
-0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02
-0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05
-0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28
-0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.39 -0.36 -0.33
-0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37
-0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.39
-0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39
-0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.32 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.24 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46
-0.18 -0.19 -0.21 -0.25 -0.29 -0.34 -0.39 -0.44 -0.47
-0.16 -0.16 -0.18 -0.22 -0.27 -0.32 -0.37 -0.42 -0.47
-0.11 -0.12 -0.13 -0.17 -0.22 -0.27 -0.33 -0.38 -0.44
-0.05 -0.05 -0.07 -0.10 -0.15 -0.20 -0.26 -0.32 -0.39
-0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21 -0.27 -0.34
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.22 -0.28
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23
0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15
-0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
-0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
0.04 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13
0.11 0.05 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
0.13 0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
0.14 0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13
0.14 0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.12 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14
0.08 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
-0.05 0.00 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.07 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
-0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03
-0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12
-0.17 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19
-0.18 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.26
-0.18 -0.24 -0.30 -0.34 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33
-0.18 -0.25 -0.31 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39
-0.18 -0.24 -0.31 -0.36 -0.41 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.16 -0.22 -0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.45 -0.47 -0.47
-0.13 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35 -0.40 -0.43 -0.46 -0.47
-0.12 -0.15 -0.20 -0.25 -0.31 -0.36 -0.41 -0.44 -0.47
-0.10 -0.12 -0.15 -0.20 -0.25 -0.31 -0.37 -0.41 -0.45
-0.05 -0.06 -0.08 -0.12 -0.18 -0.25 -0.31 -0.37 -0.42
-0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.39
0.01 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.33
0.08 0.11 0.12 0.10 0.05 -0.01 -0.08 -0.16 -0.24
0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.10 0.03 -0.04 -0.13
0.19 0.24 0.26 0.25 0.23 0.18 0.12 0.05 -0.03
0.20 0.24 0.27 0.28 0.26 0.23 0.19 0.13 0.06
0.19 0.23 0.27 0.28 0.28 0.27 0.24 0.20 0.15
0.18 0.21 0.25 0.27 0.29 0.29 0.28 0.26 0.23
0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.30 0.29 0.28
0.13 0.15 0.17 0.20 0.23 0.25 0.28 0.29 0.30
0.11 0.11 0.12 0.14 0.16 0.19 0.23 0.26 0.28
0.09 0.08 0.07 0.08 0.10 0.13 0.17 0.20 0.24
0.09 0.06 0.04 0.03 0.05 0.07 0.11 0.15 0.20
0.09 0.05 0.02 0.01 0.01 0.04 0.07 0.12 0.16
0.10 0.05 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.08 0.13
0.12 0.06 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.10
0.14 0.08 0.03 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.04 0.08
0.13 0.08 0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.04
0.11 0.06 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01
0.08 0.03 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07
0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08
0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05
0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04
0.02 -0.05 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
0.05 -0.04 -0.11 -0.16 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.14
0.08 -0.02 -0.11 -0.17 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.20
0.12 0.01 -0.09 -0.17 -0.22 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26
0.15 0.04 -0.07 -0.16 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.31
0.18 0.08 -0.03 -0.13 -0.21 -0.27 -0.32 -0.34 -0.36
0.23 0.14 0.04 -0.07 -0.16 -0.23 -0.29 -0.34 -0.36
0.29 0.22 0.12 0.02 -0.07 -0.16 -0.23 -0.29 -0.34
0.32 0.27 0.20 0.12 0.02 -0.07 -0.16 -0.23 -0.30
0.33 0.31 0.27 0.20 0.11 0.02 -0.07 -0.16 -0.24
0.33 0.34 0.32 0.28 0.20 0.11 0.02 -0.07 -0.16
0.34 0.37 0.38 0.35 0.29 0.21 0.12 0.02 -0.07
0.36 0.41 0.44 0.43 0.38 0.31 0.23 0.14 0.04
0.39 0.46 0.50 0.51 0.48 0.43 0.36 0.27 0.17
0.41 0.50 0.55 0.57 0.56 0.53 0.47 0.40 0.31
0.42 0.50 0.57 0.61 0.62 0.60 0.57 0.51 0.44
0.41 0.49 0.57 0.62 0.64 0.65 0.63 0.60 0.54
0.38 0.47 0.54 0.60 0.65 0.67 0.68 0.66 0.63
0.34 0.42 0.49 0.56 0.62 0.66 0.69 0.70 0.69
0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.62 0.67 0.70 0.72
0.23 0.28 0.34 0.41 0.48 0.55 0.61 0.67 0.71
0.19 0.22 0.26 0.32 0.39 0.46 0.54 0.61 0.66
0.15 0.16 0.19 0.24 0.30 0.38 0.45 0.53 0.60
0.13 0.12 0.13 0.17 0.22 0.29 0.37 0.45 0.53
0.11 0.09 0.09 0.11 0.16 0.22 0.29 0.37 0.45
0.10 0.07 0.05 0.07 0.10 0.16 0.23 0.30 0.38
0.10 0.06 0.03 0.04 0.06 0.11 0.18 0.25 0.33
0.09 0.04 0.01 0.01 0.03 0.07 0.13 0.19 0.27
0.08 0.03 -0.01 -0.02 0.00 0.03 0.08 0.14 0.20
0.07 0.01 -0.03 -0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.13
0.04 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 0.00 0.05
0.27 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27
0.24 0.21 0.20 0.19 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24
0.22 0.18 0.16 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21
0.21 0.15 0.12 0.10 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17
0.21 0.14 0.09 0.06 0.05 0.06 0.08 0.10 0.13
0.22 0.13 0.07 0.03 0.01 0.02 0.03 0.06 0.08
0.25 0.14 0.07 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.03
0.29 0.18 0.08 0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01
0.36 0.23 0.12 0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04
0.43 0.30 0.18 0.09 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06
0.52 0.38 0.26 0.16 0.07 0.01 -0.03 -0.05 -0.06
0.60 0.47 0.35 0.23 0.13 0.06 0.00 -0.04 -0.07
0.67 0.56 0.44 0.32 0.21 0.12 0.04 -0.02 -0.06
0.73 0.64 0.53 0.42 0.31 0.20 0.11 0.04 -0.03
0.76 0.71 0.63 0.53 0.42 0.31 0.21 0.12 0.04
0.78 0.77 0.72 0.64 0.55 0.45 0.34 0.24 0.15
0.77 0.80 0.79 0.74 0.66 0.57 0.48 0.37 0.27
0.75 0.81 0.83 0.81 0.76 0.68 0.60 0.50 0.40
0.73 0.80 0.85 0.85 0.83 0.77 0.70 0.62 0.52
0.69 0.78 0.84 0.87 0.87 0.84 0.79 0.72 0.64
0.64 0.74 0.82 0.87 0.89 0.88 0.85 0.80 0.73
0.58 0.68 0.77 0.84 0.88 0.90 0.89 0.86 0.81
0.52 0.62 0.72 0.80 0.86 0.89 0.91 0.90 0.88
0.46 0.56 0.65 0.74 0.81 0.87 0.90 0.92 0.91
0.39 0.48 0.57 0.66 0.75 0.82 0.87 0.91 0.93
0.33 0.40 0.49 0.57 0.66 0.74 0.81 0.87 0.91
0.27 0.33 0.40 0.48 0.57 0.66 0.74 0.81 0.87
0.22 0.26 0.32 0.39 0.48 0.57 0.66 0.74 0.81
0.17 0.20 0.24 0.31 0.39 0.48 0.57 0.66 0.75
0.13 0.14 0.17 0.23 0.30 0.39 0.49 0.58 0.67
0.10 0.10 0.12 0.16 0.23 0.31 0.40 0.49 0.59
0.09 0.07 0.07 0.10 0.16 0.24 0.32 0.41 0.51
0.08 0.05 0.04 0.06 0.11 0.17 0.25 0.34 0.43
0.07 0.03 0.01 0.02 0.06 0.12 0.19 0.27 0.36
0.06 0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.06 0.12 0.20 0.28
0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.06 0.13 0.20
0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.05 0.12
0.42 0.37 0.33 0.31 0.30 0.30 0.31 0.33 0.34
0.39 0.34 0.30 0.27 0.27 0.27 0.28 0.30 0.32
0.37 0.30 0.26 0.23 0.23 0.23 0.25 0.27 0.29
0.35 0.28 0.23 0.20 0.19 0.19 0.21 0.23 0.25
0.35 0.27 0.21 0.18 0.16 0.16 0.17 0.19 0.22
0.37 0.27 0.21 0.16 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19
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-0.42 -0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08
-0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11
-0.47 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15
-0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20
-0.50 -0.50 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24
-0.51 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.37 -0.32 -0.28
-0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40 -0.36 -0.31
-0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40 -0.35
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39
-0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44
-0.50 -0.51 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47
-0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46
-0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45
-0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.48
-0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.45 -0.49
-0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.34 -0.38 -0.43 -0.48
-0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32 -0.36 -0.41 -0.46
-0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44
-0.17 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44
-0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.33 -0.36 -0.40 -0.44
-0.16 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.41 -0.44
-0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44
-0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42
-0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40
-0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36
0.05 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32
0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29
0.11 0.07 0.03 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26
0.10 0.08 0.04 0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23
0.07 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20
0.03 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18
-0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.09
-0.12 -0.04 0.02 0.06 0.08 0.07 0.05 0.01 -0.03
-0.19 -0.11 -0.04 0.01 0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01
-0.23 -0.15 -0.07 -0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01
-0.24 -0.15 -0.08 -0.01 0.03 0.06 0.07 0.07 0.07
-0.21 -0.13 -0.06 0.00 0.05 0.08 0.10 0.11 0.11
-0.14 -0.08 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11 0.12 0.13
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14
-0.03 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14
-0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15
0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14
-0.03 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12
-0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
-0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
-0.21 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
-0.28 -0.22 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
-0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12
-0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
-0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.34 -0.32 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29
-0.35 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33
-0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32
-0.27 -0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31
-0.24 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29
-0.23 -0.19 -0.16 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28
-0.22 -0.17 -0.15 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26
-0.20 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
-0.19 -0.13 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
-0.17 -0.11 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17
-0.16 -0.09 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
-0.15 -0.07 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
-0.16 -0.08 -0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
-0.18 -0.10 -0.04 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
-0.21 -0.12 -0.06 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.24 -0.16 -0.10 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.27 -0.20 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.31 -0.25 -0.20 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.35 -0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.10
-0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.17 -0.14
-0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.19
-0.44 -0.45 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26
-0.44 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32
-0.44 -0.47 -0.49 -0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37
-0.43 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.42
-0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46
-0.42 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49
-0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.51
-0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54
-0.25 -0.27 -0.30 -0.34 -0.39 -0.43 -0.47 -0.50 -0.53
-0.18 -0.19 -0.22 -0.27 -0.32 -0.37 -0.42 -0.47 -0.51
-0.14 -0.14 -0.17 -0.21 -0.26 -0.31 -0.37 -0.42 -0.48
-0.10 -0.09 -0.11 -0.14 -0.19 -0.24 -0.30 -0.36 -0.43
-0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.30 -0.37
-0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.20 -0.26 -0.32
-0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.12 -0.16 -0.22 -0.28
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.19 -0.24
-0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.18 -0.22
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22
-0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23
-0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.25
-0.04 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23
0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22
0.07 0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21
0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.16 -0.19 -0.20
0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21
-0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20
-0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17
-0.14 -0.08 -0.04 -0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14
-0.21 -0.14 -0.08 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11
-0.24 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06
-0.23 -0.15 -0.08 -0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.00
-0.18 -0.11 -0.04 0.01 0.05 0.07 0.08 0.07 0.06
-0.11 -0.04 0.01 0.06 0.09 0.11 0.12 0.11 0.10
-0.04 0.01 0.06 0.10 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14
0.02 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
0.05 0.10 0.13 0.15 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17
0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17
0.03 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
-0.02 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09
-0.07 -0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04
-0.12 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
-0.17 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.19 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25
-0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27
-0.17 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27
-0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26
-0.14 -0.11 -0.11 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
-0.14 -0.11 -0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
-0.13 -0.09 -0.07 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22
-0.12 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16 -0.18
-0.11 -0.05 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15
-0.10 -0.04 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12
-0.09 -0.02 0.02 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08
-0.09 -0.02 0.03 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06
-0.12 -0.04 0.01 0.04 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.04
-0.15 -0.07 -0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04
-0.19 -0.11 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
-0.22 -0.15 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.25 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.30 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17
-0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24
-0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31
-0.30 -0.36 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.37
-0.27 -0.34 -0.40 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43
-0.24 -0.31 -0.38 -0.43 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48
-0.20 -0.27 -0.34 -0.40 -0.45 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52
-0.17 -0.23 -0.30 -0.36 -0.42 -0.47 -0.50 -0.52 -0.53
-0.14 -0.19 -0.25 -0.31 -0.37 -0.43 -0.47 -0.51 -0.53
-0.11 -0.14 -0.19 -0.25 -0.32 -0.38 -0.44 -0.49 -0.52
-0.08 -0.09 -0.12 -0.18 -0.24 -0.31 -0.38 -0.44 -0.49
-0.04 -0.03 -0.05 -0.10 -0.16 -0.23 -0.31 -0.38 -0.45
-0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.09 -0.16 -0.24 -0.32 -0.40
0.03 0.06 0.06 0.04 -0.01 -0.08 -0.16 -0.24 -0.33
0.08 0.12 0.14 0.12 0.08 0.03 -0.05 -0.13 -0.22
0.12 0.17 0.20 0.20 0.17 0.12 0.06 -0.02 -0.10
0.15 0.20 0.23 0.24 0.23 0.20 0.15 0.08 0.00
0.15 0.20 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21 0.16 0.09
0.13 0.17 0.22 0.25 0.27 0.26 0.25 0.22 0.17
0.09 0.13 0.18 0.22 0.24 0.26 0.26 0.25 0.22
0.05 0.09 0.12 0.16 0.20 0.23 0.25 0.25 0.25
0.02 0.04 0.06 0.10 0.13 0.17 0.20 0.22 0.24
0.00 -0.01 0.00 0.03 0.06 0.10 0.13 0.17 0.20
-0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.15
-0.02 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03 0.01 0.06 0.11
-0.01 -0.05 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.02 0.07
0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.03
0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04 0.00
0.05 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04
0.05 0.00 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
0.03 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
-0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
-0.19 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21
-0.23 -0.17 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18
-0.24 -0.17 -0.11 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.13
-0.21 -0.14 -0.08 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06
-0.15 -0.08 -0.02 0.03 0.05 0.06 0.05 0.04 0.01
-0.07 0.00 0.06 0.10 0.12 0.13 0.12 0.11 0.08
0.01 0.07 0.12 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16 0.14
0.07 0.13 0.17 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17
0.11 0.16 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18
0.12 0.17 0.20 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18
0.11 0.16 0.19 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17
0.08 0.13 0.16 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.10
-0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05
-0.05 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00
0.06 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06
0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00
-0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21
-0.07 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.16 -0.18 -0.20
-0.05 -0.04 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18
-0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15
-0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11
0.01 0.05 0.06 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.05 -0.07
0.02 0.06 0.09 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.02 0.07 0.11 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00
0.01 0.07 0.11 0.12 0.12 0.11 0.08 0.06 0.04
-0.01 0.04 0.09 0.11 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06
-0.05 0.00 0.05 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06
-0.10 -0.05 0.00 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
-0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04
-0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03
-0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
-0.15 -0.21 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14
-0.13 -0.20 -0.25 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20
-0.09 -0.19 -0.25 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27
-0.04 -0.15 -0.23 -0.29 -0.33 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32
0.02 -0.09 -0.19 -0.27 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.37
0.09 -0.02 -0.13 -0.22 -0.30 -0.35 -0.39 -0.41 -0.41
0.15 0.05 -0.06 -0.16 -0.24 -0.32 -0.37 -0.41 -0.43
0.22 0.13 0.03 -0.07 -0.17 -0.25 -0.32 -0.38 -0.42
0.27 0.21 0.13 0.03 -0.07 -0.17 -0.25 -0.33 -0.38
0.30 0.27 0.21 0.13 0.03 -0.07 -0.16 -0.25 -0.33
0.31 0.31 0.28 0.22 0.13 0.04 -0.06 -0.16 -0.26
0.31 0.34 0.34 0.30 0.23 0.14 0.04 -0.06 -0.17
0.32 0.38 0.40 0.38 0.33 0.24 0.15 0.05 -0.06
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0.30 0.39 0.48 0.56 0.61 0.65 0.67 0.67 0.64
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0.17 0.24 0.32 0.40 0.49 0.56 0.62 0.67 0.70
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0.12 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
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0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
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0.20 0.19 0.18 0.15 0.12 0.10 0.07 0.05 0.03
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0.73 0.78 0.80 0.77 0.70 0.61 0.51 0.40 0.28
0.69 0.77 0.82 0.82 0.78 0.71 0.62 0.52 0.40
0.65 0.76 0.82 0.85 0.84 0.79 0.72 0.63 0.53
0.61 0.73 0.81 0.86 0.88 0.85 0.81 0.74 0.65
0.56 0.68 0.78 0.85 0.89 0.89 0.87 0.82 0.75
0.50 0.63 0.73 0.82 0.87 0.90 0.90 0.88 0.84
0.43 0.55 0.67 0.76 0.84 0.89 0.91 0.92 0.89
0.37 0.47 0.58 0.69 0.77 0.84 0.89 0.92 0.93
0.29 0.39 0.49 0.59 0.69 0.77 0.84 0.89 0.93
0.22 0.30 0.39 0.49 0.59 0.68 0.77 0.84 0.89
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0.15 0.19 0.22 0.23 0.23 0.21 0.19 0.16 0.12
0.23 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28 0.25 0.21
0.28 0.32 0.34 0.35 0.35 0.35 0.33 0.30 0.27
0.31 0.34 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.33 0.30
0.31 0.34 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.33 0.30
0.30 0.33 0.35 0.36 0.36 0.36 0.34 0.32 0.29
0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28
0.28 0.29 0.31 0.31 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26
0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24
0.37 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
0.36 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
0.35 0.31 0.29 0.27 0.27 0.26 0.27 0.27 0.27
0.34 0.29 0.26 0.24 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.34 0.28 0.24 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 0.18
0.34 0.28 0.23 0.19 0.17 0.15 0.15 0.15 0.15
0.35 0.28 0.23 0.19 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14
0.36 0.29 0.24 0.20 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15
0.38 0.31 0.26 0.21 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16
0.40 0.33 0.28 0.24 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18
0.42 0.36 0.31 0.26 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21
0.45 0.39 0.34 0.30 0.27 0.25 0.24 0.24 0.25
0.47 0.41 0.36 0.33 0.30 0.28 0.28 0.28 0.28
0.47 0.43 0.38 0.35 0.33 0.31 0.31 0.31 0.32
0.47 0.43 0.39 0.36 0.34 0.33 0.33 0.34 0.34
0.46 0.42 0.38 0.36 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36
0.44 0.39 0.36 0.34 0.33 0.33 0.34 0.35 0.36
0.41 0.37 0.33 0.31 0.31 0.31 0.32 0.34 0.35
0.39 0.33 0.30 0.28 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33
0.36 0.30 0.26 0.24 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30
0.34 0.27 0.22 0.20 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26
0.33 0.25 0.19 0.16 0.16 0.16 0.18 0.20 0.22
0.34 0.24 0.18 0.14 0.13 0.13 0.14 0.16 0.19
0.36 0.26 0.18 0.14 0.12 0.11 0.12 0.13 0.16
0.41 0.30 0.21 0.15 0.12 0.11 0.11 0.12 0.14
0.47 0.35 0.25 0.18 0.14 0.12 0.11 0.11 0.13
0.55 0.42 0.31 0.23 0.18 0.14 0.12 0.12 0.12
0.63 0.51 0.39 0.30 0.23 0.19 0.16 0.14 0.13
0.73 0.61 0.49 0.39 0.31 0.25 0.21 0.18 0.16
0.83 0.72 0.60 0.50 0.41 0.34 0.28 0.24 0.20
0.92 0.83 0.73 0.63 0.53 0.45 0.38 0.32 0.27
0.98 0.92 0.84 0.75 0.66 0.57 0.49 0.42 0.35
1.00 0.98 0.93 0.86 0.77 0.69 0.60 0.52 0.44
0.98 1.00 0.98 0.94 0.87 0.80 0.72 0.63 0.55
0.93 0.98 1.00 0.98 0.94 0.89 0.81 0.74 0.65
0.86 0.94 0.98 1.00 0.99 0.95 0.90 0.83 0.75
0.77 0.87 0.94 0.99 1.00 0.99 0.95 0.90 0.83
0.69 0.80 0.89 0.95 0.99 1.00 0.99 0.96 0.91
0.60 0.72 0.81 0.90 0.95 0.99 1.00 0.99 0.96
0.52 0.63 0.74 0.83 0.90 0.96 0.99 1.00 0.99
0.44 0.55 0.65 0.75 0.83 0.91 0.96 0.99 1.00
0.37 0.46 0.56 0.66 0.75 0.84 0.91 0.96 0.99
0.30 0.38 0.47 0.56 0.66 0.76 0.84 0.90 0.96
0.24 0.30 0.38 0.47 0.57 0.66 0.76 0.84 0.91
0.18 0.23 0.29 0.37 0.47 0.57 0.67 0.76 0.84
0.13 0.16 0.22 0.29 0.38 0.48 0.58 0.68 0.77
0.09 0.11 0.15 0.21 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
0.06 0.07 0.09 0.15 0.22 0.32 0.42 0.52 0.62
0.04 0.03 0.04 0.08 0.15 0.24 0.33 0.44 0.54
0.02 0.00 0.00 0.03 0.08 0.16 0.25 0.35 0.45
0.00 -0.04 -0.05 -0.03 0.02 0.09 0.17 0.27 0.37
-0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.04 0.02 0.09 0.18 0.27
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0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20
0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16
0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08
0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.01
0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.11
0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20
0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.29 0.26
0.38 0.38 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.33 0.30
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0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38 0.36 0.34
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.36 0.34
0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35
0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.37 0.36 0.36 0.35
0.44 0.40 0.37 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38
0.43 0.38 0.34 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.36
0.42 0.36 0.32 0.30 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32
0.42 0.35 0.30 0.27 0.26 0.26 0.26 0.28 0.29
0.42 0.35 0.29 0.25 0.24 0.23 0.24 0.25 0.26
0.43 0.35 0.29 0.25 0.23 0.22 0.22 0.23 0.25
0.44 0.36 0.29 0.25 0.23 0.22 0.22 0.23 0.25
0.45 0.37 0.31 0.26 0.24 0.23 0.23 0.24 0.26
0.46 0.38 0.32 0.28 0.25 0.24 0.25 0.26 0.27
0.47 0.40 0.33 0.29 0.27 0.26 0.26 0.27 0.29
0.49 0.41 0.35 0.30 0.28 0.27 0.28 0.29 0.31
0.49 0.42 0.36 0.32 0.30 0.29 0.29 0.31 0.32
0.50 0.42 0.37 0.33 0.31 0.30 0.31 0.32 0.34
0.49 0.42 0.37 0.33 0.31 0.31 0.32 0.33 0.35
0.48 0.42 0.37 0.33 0.32 0.31 0.32 0.33 0.35
0.48 0.41 0.36 0.33 0.31 0.31 0.32 0.33 0.35
0.47 0.41 0.36 0.32 0.31 0.31 0.31 0.33 0.34
0.47 0.40 0.35 0.31 0.30 0.30 0.30 0.31 0.33
0.46 0.39 0.34 0.30 0.29 0.28 0.29 0.30 0.31
0.46 0.38 0.33 0.29 0.28 0.27 0.27 0.28 0.30
0.45 0.38 0.32 0.29 0.27 0.26 0.26 0.27 0.28
0.46 0.38 0.32 0.28 0.26 0.25 0.25 0.26 0.27
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0.63 0.53 0.45 0.38 0.34 0.31 0.29 0.29 0.29
0.68 0.58 0.50 0.43 0.38 0.34 0.32 0.31 0.31
0.72 0.63 0.55 0.48 0.43 0.39 0.36 0.35 0.34
0.76 0.68 0.61 0.54 0.48 0.44 0.41 0.39 0.37
0.80 0.73 0.67 0.60 0.55 0.51 0.47 0.44 0.42
0.82 0.78 0.72 0.67 0.62 0.57 0.54 0.51 0.48
0.83 0.81 0.77 0.73 0.68 0.65 0.61 0.58 0.54
0.82 0.82 0.81 0.78 0.75 0.72 0.68 0.65 0.62
0.79 0.81 0.82 0.81 0.80 0.78 0.76 0.73 0.69
0.74 0.78 0.81 0.82 0.83 0.83 0.81 0.79 0.77
0.68 0.73 0.77 0.81 0.83 0.85 0.85 0.84 0.83
0.61 0.66 0.72 0.77 0.82 0.85 0.87 0.88 0.87
0.53 0.60 0.66 0.72 0.78 0.83 0.87 0.89 0.90
0.46 0.53 0.59 0.67 0.74 0.80 0.85 0.88 0.91
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0.34 0.39 0.46 0.53 0.62 0.70 0.77 0.83 0.88
0.29 0.33 0.39 0.46 0.55 0.63 0.71 0.78 0.85
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0.08 0.05 0.05 0.08 0.14 0.21 0.29 0.38 0.48
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0.03 -0.03 -0.08 -0.09 -0.08 -0.04 0.01 0.08 0.15
0.04 -0.03 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 0.01 0.08
0.05 -0.03 -0.09 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.05 0.01
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0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.31 0.29 0.27 0.24
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0.44 0.37 0.31 0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.26
0.45 0.38 0.32 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26
0.46 0.39 0.33 0.30 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27
0.46 0.40 0.34 0.31 0.29 0.27 0.27 0.27 0.28
0.47 0.40 0.35 0.31 0.29 0.28 0.28 0.28 0.29
0.47 0.41 0.35 0.32 0.29 0.28 0.27 0.27 0.28
0.47 0.41 0.35 0.31 0.29 0.27 0.27 0.27 0.28
0.48 0.41 0.36 0.31 0.29 0.27 0.26 0.26 0.27
0.50 0.43 0.37 0.33 0.30 0.28 0.27 0.26 0.27
0.53 0.46 0.40 0.35 0.32 0.30 0.28 0.28 0.28
0.56 0.50 0.44 0.39 0.35 0.33 0.32 0.31 0.31
0.58 0.52 0.47 0.42 0.38 0.36 0.34 0.34 0.34
0.58 0.53 0.48 0.43 0.40 0.38 0.36 0.36 0.35
0.57 0.52 0.48 0.43 0.40 0.38 0.37 0.37 0.36
0.56 0.51 0.47 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37
0.54 0.50 0.47 0.43 0.41 0.40 0.39 0.39 0.39
0.53 0.50 0.47 0.44 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41
0.52 0.49 0.47 0.45 0.45 0.44 0.45 0.45 0.45
0.50 0.49 0.47 0.47 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51
0.48 0.47 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.56
0.46 0.45 0.46 0.47 0.50 0.53 0.56 0.58 0.60
0.42 0.42 0.44 0.46 0.49 0.53 0.57 0.60 0.63
0.39 0.39 0.40 0.43 0.47 0.52 0.56 0.61 0.64
0.35 0.35 0.37 0.40 0.44 0.50 0.55 0.60 0.64
0.32 0.31 0.33 0.36 0.41 0.47 0.53 0.58 0.64
0.28 0.27 0.29 0.32 0.37 0.43 0.49 0.56 0.62
0.25 0.24 0.24 0.27 0.32 0.39 0.45 0.52 0.59
0.22 0.20 0.20 0.23 0.28 0.34 0.41 0.48 0.55
0.19 0.17 0.16 0.19 0.23 0.29 0.36 0.43 0.51
0.17 0.14 0.13 0.14 0.18 0.24 0.31 0.38 0.46
0.15 0.11 0.09 0.10 0.13 0.19 0.25 0.32 0.40
0.13 0.08 0.06 0.06 0.09 0.13 0.20 0.27 0.34
0.13 0.07 0.03 0.02 0.04 0.09 0.14 0.21 0.28
0.12 0.06 0.01 0.00 0.01 0.04 0.09 0.15 0.22
0.13 0.05 0.00 -0.03 -0.02 0.00 0.04 0.09 0.16
0.13 0.05 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.10
0.14 0.06 -0.01 -0.05 -0.07 -0.06 -0.04 0.00 0.05
0.15 0.06 -0.01 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 0.00
0.16 0.07 0.00 -0.06 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.04
0.18 0.09 0.01 -0.05 -0.09 -0.10 -0.11 -0.09 -0.07
0.20 0.11 0.03 -0.03 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
0.23 0.14 0.07 0.00 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08
0.27 0.19 0.11 0.05 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
0.31 0.23 0.16 0.10 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01
0.35 0.28 0.21 0.16 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05
0.39 0.32 0.26 0.21 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10
0.43 0.36 0.30 0.26 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16
0.46 0.40 0.34 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22
0.48 0.42 0.38 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.26
0.50 0.44 0.40 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31
0.50 0.45 0.41 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.34
0.50 0.44 0.40 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36
0.48 0.43 0.39 0.37 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37
0.46 0.41 0.37 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37
0.44 0.38 0.34 0.32 0.32 0.32 0.33 0.35 0.36
0.37 0.31 0.27 0.24 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30
0.36 0.30 0.26 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29
0.35 0.29 0.25 0.22 0.22 0.22 0.24 0.25 0.27
0.34 0.28 0.24 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24 0.26
0.33 0.27 0.23 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24
0.33 0.27 0.22 0.20 0.19 0.19 0.19 0.21 0.23
0.32 0.26 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.22
0.32 0.26 0.21 0.19 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21
0.33 0.27 0.22 0.19 0.18 0.17 0.18 0.19 0.21
0.34 0.28 0.23 0.20 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21
0.36 0.29 0.24 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.22
0.37 0.29 0.24 0.21 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21
0.37 0.30 0.24 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20
0.36 0.29 0.24 0.20 0.18 0.17 0.17 0.18 0.19
0.35 0.28 0.22 0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17
0.34 0.27 0.21 0.18 0.16 0.14 0.14 0.14 0.16
0.33 0.26 0.21 0.17 0.15 0.14 0.13 0.14 0.15
0.33 0.26 0.21 0.18 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15
0.34 0.28 0.22 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16
0.36 0.29 0.24 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 0.18
0.37 0.31 0.26 0.23 0.21 0.19 0.19 0.19 0.20
0.37 0.31 0.27 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21
0.36 0.31 0.26 0.23 0.21 0.20 0.19 0.20 0.21
0.34 0.29 0.25 0.22 0.20 0.18 0.18 0.18 0.19
0.32 0.27 0.23 0.20 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17
0.30 0.26 0.22 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16
0.31 0.27 0.23 0.20 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16
0.33 0.29 0.25 0.21 0.19 0.17 0.16 0.16 0.17
0.36 0.31 0.27 0.23 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19
0.39 0.33 0.29 0.25 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21
0.40 0.34 0.29 0.25 0.23 0.21 0.21 0.21 0.22
0.40 0.34 0.29 0.25 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22
0.39 0.33 0.28 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.23
0.37 0.31 0.27 0.23 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24
0.36 0.30 0.26 0.23 0.22 0.22 0.22 0.24 0.26
0.35 0.30 0.26 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26 0.28
0.35 0.30 0.26 0.24 0.24 0.25 0.26 0.29 0.31
0.34 0.29 0.26 0.24 0.25 0.26 0.28 0.31 0.34
0.33 0.28 0.25 0.24 0.25 0.26 0.29 0.32 0.36
0.32 0.27 0.24 0.23 0.24 0.26 0.29 0.33 0.36
0.30 0.25 0.22 0.21 0.22 0.25 0.28 0.32 0.36
0.29 0.23 0.20 0.19 0.20 0.23 0.27 0.31 0.35
0.27 0.21 0.18 0.17 0.18 0.21 0.25 0.29 0.34
0.25 0.19 0.16 0.15 0.16 0.18 0.22 0.27 0.32
0.23 0.17 0.14 0.12 0.13 0.16 0.20 0.25 0.30
0.22 0.16 0.12 0.10 0.11 0.13 0.17 0.22 0.27
0.21 0.15 0.10 0.08 0.09 0.11 0.15 0.19 0.25
0.21 0.14 0.09 0.07 0.07 0.09 0.12 0.17 0.22
0.21 0.13 0.08 0.05 0.05 0.07 0.10 0.14 0.19
0.21 0.13 0.07 0.04 0.03 0.05 0.07 0.11 0.16
0.22 0.14 0.07 0.03 0.02 0.03 0.05 0.08 0.13
0.23 0.14 0.07 0.03 0.01 0.01 0.03 0.06 0.10
0.24 0.15 0.08 0.03 0.00 0.00 0.01 0.04 0.07
0.25 0.16 0.08 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.04
0.26 0.17 0.09 0.03 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.02
0.27 0.18 0.10 0.04 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
0.29 0.20 0.12 0.06 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.31 0.22 0.14 0.08 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01
0.34 0.25 0.18 0.12 0.08 0.05 0.03 0.03 0.03
0.37 0.29 0.22 0.16 0.12 0.09 0.08 0.07 0.06
0.40 0.33 0.26 0.20 0.16 0.14 0.12 0.11 0.11
0.43 0.36 0.29 0.24 0.21 0.18 0.17 0.16 0.15
0.46 0.39 0.33 0.28 0.25 0.22 0.21 0.20 0.19
0.48 0.41 0.35 0.31 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23
0.49 0.43 0.37 0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26
0.50 0.43 0.38 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29
0.49 0.43 0.38 0.35 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31
0.48 0.41 0.37 0.34 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33
0.45 0.39 0.35 0.32 0.31 0.31 0.31 0.32 0.33
0.43 0.37 0.32 0.30 0.29 0.29 0.30 0.31 0.33
0.40 0.34 0.30 0.28 0.27 0.28 0.29 0.30 0.32
0.38 0.32 0.28 0.26 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31
hPa60.205 hPa60.210 hPa60.215 hPa60.220 hPa60.225 hPa60.230 hPa60.235 hPa60.240 hPa60.245
-0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23
-0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.03
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
-0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35
-0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15
-0.22 -0.30 -0.36 -0.42 -0.45 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49
-0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.07
-0.04 0.03 0.08 0.13 0.17 0.19 0.21 0.23 0.23
-0.04 0.06 0.15 0.23 0.31 0.36 0.41 0.44 0.47
0.01 0.06 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.27 0.28
-0.12 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05
-0.22 -0.27 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44
-0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27
0.03 0.08 0.13 0.18 0.22 0.25 0.28 0.30 0.32
0.16 0.21 0.25 0.28 0.31 0.33 0.34 0.36 0.36
-0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28
-0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.03
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08
0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13
0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
-0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10
-0.02 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
0.01 0.04 0.07 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22
-0.02 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20
-0.01 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.15 0.17
-0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12
-0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
-0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18
-0.09 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19
-0.16 -0.11 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.16
-0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.12
-0.30 -0.25 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05
-0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03
-0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13
-0.47 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25
-0.50 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34
-0.50 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.39
-0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44
-0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51
-0.51 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53
-0.52 -0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54
-0.50 -0.53 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54
-0.46 -0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54
-0.41 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51
-0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.26 -0.29 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.09 -0.13 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01
0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06
0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
-0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03
-0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08
-0.04 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15
-0.04 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18
-0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19
-0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14
-0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.06 0.08
-0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10
-0.17 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.09 0.12
-0.21 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.11
-0.28 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.08
-0.37 -0.32 -0.28 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02
-0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13
-0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37 -0.34 -0.29 -0.25 -0.20
-0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.29
-0.51 -0.52 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37
-0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.42
-0.48 -0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44
-0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46
-0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48
-0.47 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50
-0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52
-0.50 -0.53 -0.54 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51
-0.45 -0.47 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49
-0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40
-0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
-0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09
-0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13
-0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15
-0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.12 0.14
-0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.11
-0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.08
-0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06
-0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.35 -0.31 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08
-0.48 -0.46 -0.43 -0.41 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21
-0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41 -0.36 -0.32
-0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40
-0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.51 -0.47
-0.53 -0.56 -0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52
-0.50 -0.54 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.57 -0.54
-0.47 -0.51 -0.54 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55
-0.43 -0.47 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.54
-0.41 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
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-0.33 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 0.01 0.06 0.10
-0.38 -0.33 -0.27 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.02 0.07
-0.42 -0.37 -0.32 -0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.03 0.03
-0.46 -0.41 -0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02
-0.48 -0.44 -0.40 -0.35 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08
-0.51 -0.48 -0.44 -0.40 -0.35 -0.31 -0.25 -0.20 -0.15
-0.54 -0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.30 -0.24
-0.55 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40 -0.35
-0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.45
-0.53 -0.57 -0.60 -0.62 -0.62 -0.62 -0.60 -0.57 -0.53
-0.49 -0.54 -0.59 -0.62 -0.64 -0.64 -0.63 -0.62 -0.59
-0.44 -0.51 -0.56 -0.61 -0.64 -0.65 -0.65 -0.65 -0.63
-0.40 -0.47 -0.53 -0.58 -0.62 -0.65 -0.66 -0.66 -0.66
-0.35 -0.42 -0.48 -0.54 -0.58 -0.62 -0.64 -0.65 -0.66
-0.30 -0.36 -0.43 -0.48 -0.53 -0.57 -0.60 -0.62 -0.63
-0.27 -0.32 -0.37 -0.43 -0.47 -0.51 -0.54 -0.57 -0.59
-0.25 -0.29 -0.34 -0.38 -0.42 -0.46 -0.49 -0.52 -0.55
-0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49
-0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15
-0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.22 -0.28 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.48 -0.50
-0.19 -0.25 -0.31 -0.36 -0.41 -0.45 -0.49 -0.52 -0.54
-0.16 -0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.44 -0.48 -0.50
-0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43
-0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.24 -0.28 -0.33 -0.37
0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25 -0.30
0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.22
0.12 0.10 0.08 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16
0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.10
0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.06
0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.04
0.14 0.13 0.11 0.10 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.03
0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05
0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
-0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.19
-0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24
-0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24
-0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.07 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
-0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20
-0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
-0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02
-0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.03 0.05
-0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.04 0.07
-0.33 -0.29 -0.23 -0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.02 0.06
-0.39 -0.35 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.04
-0.45 -0.41 -0.36 -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01
-0.50 -0.46 -0.42 -0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.13 -0.07
-0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.37 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14
-0.54 -0.53 -0.50 -0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.22
-0.54 -0.55 -0.55 -0.53 -0.50 -0.46 -0.42 -0.37 -0.32
-0.54 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.51 -0.47 -0.43
-0.51 -0.55 -0.58 -0.60 -0.60 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52
-0.47 -0.53 -0.58 -0.61 -0.63 -0.64 -0.63 -0.61 -0.58
-0.41 -0.49 -0.55 -0.60 -0.63 -0.65 -0.65 -0.65 -0.63
-0.31 -0.40 -0.48 -0.54 -0.59 -0.62 -0.64 -0.65 -0.64
-0.20 -0.29 -0.38 -0.46 -0.52 -0.57 -0.60 -0.62 -0.63
-0.09 -0.19 -0.28 -0.36 -0.43 -0.49 -0.54 -0.57 -0.59
0.01 -0.08 -0.17 -0.26 -0.33 -0.40 -0.45 -0.50 -0.53
0.10 0.03 -0.06 -0.14 -0.21 -0.28 -0.34 -0.40 -0.45
0.18 0.12 0.05 -0.02 -0.09 -0.16 -0.22 -0.28 -0.34
0.23 0.19 0.14 0.08 0.02 -0.04 -0.10 -0.16 -0.22
0.24 0.23 0.20 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.04 -0.10
0.23 0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.13 0.08 0.03
0.19 0.22 0.24 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.14
0.15 0.19 0.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.25 0.22
0.12 0.16 0.21 0.24 0.27 0.29 0.30 0.30 0.28
0.08 0.13 0.18 0.22 0.25 0.28 0.30 0.31 0.31
0.04 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.28 0.30 0.31
0.00 0.04 0.08 0.12 0.17 0.20 0.24 0.27 0.28
-0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.20 0.22
-0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.12
-0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01
-0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18
-0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33
-0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43
-0.22 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45
-0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42
-0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40
-0.02 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37
0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.31
0.10 0.07 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26
0.14 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22
0.16 0.12 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18
0.16 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.12 -0.17
0.14 0.11 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16
0.11 0.09 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16
0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18
-0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18
-0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.20
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07
0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.07 0.08
-0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.10
-0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.08
-0.35 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.03
-0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.03
-0.43 -0.42 -0.39 -0.36 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11
-0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20
-0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30
-0.39 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40
-0.34 -0.41 -0.46 -0.50 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48
-0.26 -0.35 -0.42 -0.47 -0.51 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54
-0.17 -0.27 -0.36 -0.43 -0.48 -0.52 -0.55 -0.56 -0.56
-0.05 -0.16 -0.26 -0.35 -0.42 -0.47 -0.51 -0.54 -0.55
0.09 -0.03 -0.14 -0.24 -0.32 -0.39 -0.44 -0.48 -0.51
0.23 0.11 0.00 -0.10 -0.20 -0.28 -0.34 -0.40 -0.44
0.36 0.26 0.15 0.04 -0.05 -0.14 -0.22 -0.28 -0.34
0.49 0.40 0.30 0.20 0.10 0.01 -0.07 -0.15 -0.22
0.59 0.52 0.44 0.35 0.26 0.17 0.09 0.00 -0.08
0.67 0.62 0.56 0.49 0.41 0.33 0.25 0.17 0.08
0.70 0.69 0.66 0.61 0.55 0.48 0.41 0.33 0.25
0.70 0.72 0.71 0.69 0.65 0.60 0.55 0.48 0.40
0.66 0.70 0.73 0.73 0.71 0.69 0.65 0.59 0.53
0.60 0.66 0.70 0.73 0.74 0.73 0.71 0.67 0.62
0.53 0.60 0.66 0.70 0.73 0.74 0.74 0.72 0.68
0.46 0.54 0.61 0.66 0.70 0.73 0.74 0.74 0.72
0.38 0.47 0.55 0.61 0.66 0.70 0.73 0.74 0.74
0.31 0.40 0.48 0.55 0.61 0.66 0.70 0.73 0.74
0.23 0.31 0.39 0.47 0.53 0.59 0.64 0.68 0.71
0.14 0.22 0.29 0.37 0.44 0.50 0.56 0.61 0.65
0.04 0.10 0.17 0.24 0.31 0.37 0.44 0.50 0.55
-0.07 -0.02 0.03 0.09 0.16 0.22 0.28 0.34 0.40
-0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.03 0.08 0.14 0.21
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28
-0.22 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37
-0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37
0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33
0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29
0.16 0.12 0.06 0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24
0.20 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21
0.22 0.17 0.12 0.07 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18
0.21 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18
0.18 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.14 -0.19
0.15 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19
0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19
0.08 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19
0.19 0.16 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.15 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.04
0.10 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01
0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.00
0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.02
0.21 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04
0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06
0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11 0.09
0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.13 0.11
0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14
0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16
0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18
0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20
0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.20 0.21
-0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21
-0.06 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19
-0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.11 0.14 0.16
-0.12 -0.10 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.12
-0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06
-0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
-0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.03 -0.10 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
0.06 -0.03 -0.12 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34
0.17 0.06 -0.04 -0.13 -0.20 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36
0.29 0.17 0.06 -0.04 -0.13 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34
0.41 0.30 0.18 0.07 -0.02 -0.10 -0.17 -0.23 -0.28
0.54 0.43 0.31 0.20 0.10 0.01 -0.07 -0.14 -0.20
0.66 0.56 0.45 0.34 0.24 0.14 0.06 -0.02 -0.10
0.77 0.68 0.58 0.48 0.38 0.28 0.19 0.11 0.02
0.85 0.78 0.70 0.61 0.52 0.43 0.34 0.25 0.16
0.91 0.86 0.80 0.73 0.65 0.57 0.48 0.39 0.30
0.93 0.92 0.88 0.83 0.77 0.69 0.62 0.53 0.44
0.93 0.94 0.93 0.90 0.86 0.80 0.74 0.66 0.58
0.89 0.93 0.94 0.94 0.91 0.88 0.83 0.77 0.69
0.84 0.89 0.93 0.95 0.94 0.92 0.89 0.84 0.78
0.77 0.84 0.90 0.93 0.95 0.95 0.93 0.90 0.85
0.69 0.78 0.85 0.90 0.93 0.95 0.95 0.93 0.90
0.61 0.71 0.79 0.85 0.90 0.93 0.94 0.95 0.93
0.53 0.63 0.72 0.79 0.85 0.90 0.93 0.94 0.95
0.44 0.54 0.64 0.72 0.79 0.85 0.89 0.93 0.94
0.36 0.45 0.55 0.64 0.72 0.78 0.84 0.89 0.92
0.26 0.35 0.45 0.54 0.62 0.70 0.77 0.83 0.88
0.15 0.24 0.33 0.42 0.51 0.59 0.66 0.73 0.80
0.03 0.11 0.20 0.28 0.37 0.45 0.52 0.60 0.68
-0.08 -0.02 0.05 0.13 0.20 0.28 0.35 0.43 0.51
-0.18 -0.14 -0.08 -0.03 0.03 0.10 0.16 0.23 0.31
-0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.05 0.11
-0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05
-0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.18
-0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27
-0.13 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31
-0.03 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.31
0.08 0.03 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28
0.16 0.11 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24
0.22 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.20
0.26 0.21 0.15 0.09 0.03 -0.02 -0.08 -0.13 -0.18
0.26 0.21 0.16 0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16
0.25 0.21 0.15 0.10 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16
0.24 0.20 0.14 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.15
0.23 0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.13
0.21 0.18 0.13 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.11
0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10
0.31 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14
0.27 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.17
0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19
0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21
0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22
0.16 0.17 0.18 0.19 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23
0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24
0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26
0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27
0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28
0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29
0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30
0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30
0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.32 0.31
0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31
0.36 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31
0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31
0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 0.32 0.31 0.30
0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29
0.21 0.24 0.26 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29
0.18 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29
0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28
0.14 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26
0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24
0.14 0.14 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22
0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19
0.18 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15
0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10
0.29 0.24 0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06
0.37 0.30 0.24 0.18 0.13 0.09 0.06 0.04 0.02
0.46 0.38 0.30 0.23 0.16 0.11 0.07 0.03 0.00
0.56 0.47 0.38 0.29 0.22 0.15 0.09 0.04 0.00
0.66 0.56 0.47 0.37 0.29 0.21 0.15 0.08 0.03
0.75 0.66 0.57 0.47 0.38 0.30 0.22 0.15 0.08
0.84 0.76 0.66 0.57 0.48 0.40 0.32 0.24 0.16
0.91 0.84 0.76 0.67 0.58 0.50 0.42 0.33 0.25
0.96 0.90 0.84 0.76 0.68 0.60 0.52 0.44 0.35
0.99 0.96 0.91 0.84 0.77 0.70 0.62 0.54 0.45
1.00 0.99 0.96 0.91 0.85 0.79 0.72 0.64 0.56
0.99 1.00 0.99 0.96 0.92 0.87 0.81 0.74 0.66
0.96 0.99 1.00 0.99 0.97 0.93 0.88 0.82 0.75
0.91 0.96 0.99 1.00 0.99 0.97 0.93 0.89 0.83
0.85 0.92 0.97 0.99 1.00 0.99 0.97 0.94 0.89
0.79 0.87 0.93 0.97 0.99 1.00 0.99 0.97 0.94
0.72 0.81 0.88 0.93 0.97 0.99 1.00 0.99 0.97
0.64 0.74 0.82 0.89 0.94 0.97 0.99 1.00 0.99
0.56 0.66 0.75 0.83 0.89 0.94 0.97 0.99 1.00
0.47 0.57 0.67 0.75 0.82 0.88 0.93 0.97 0.99
0.38 0.48 0.58 0.67 0.75 0.82 0.88 0.93 0.96
0.28 0.38 0.48 0.57 0.66 0.73 0.80 0.86 0.92
0.18 0.27 0.37 0.46 0.55 0.63 0.71 0.78 0.84
0.08 0.16 0.25 0.34 0.43 0.51 0.59 0.67 0.74
-0.02 0.05 0.13 0.22 0.30 0.38 0.45 0.53 0.61
-0.11 -0.05 0.02 0.09 0.16 0.23 0.30 0.38 0.46
-0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.08 0.15 0.21 0.29
-0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.13
-0.21 -0.20 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.11
-0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
-0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19
0.07 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19
0.15 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17
0.21 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15
0.26 0.21 0.15 0.10 0.04 0.00 -0.05 -0.09 -0.13
0.28 0.24 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.02 -0.06 -0.10
0.30 0.26 0.21 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.03 -0.08
0.31 0.28 0.23 0.18 0.13 0.09 0.05 0.00 -0.04
0.33 0.29 0.25 0.21 0.17 0.12 0.08 0.04 0.00
0.33 0.31 0.27 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09 0.05
0.38 0.38 0.37 0.35 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26
0.36 0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.32 0.31 0.29
0.34 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.31
0.30 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33
0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34
0.27 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35
0.27 0.29 0.30 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36
0.28 0.30 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37
0.29 0.31 0.33 0.34 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38
0.31 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.38
0.32 0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39
0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39
0.35 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39
0.36 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39
0.36 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38
0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38
0.35 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37
0.34 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36
0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35
0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34
0.30 0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33
0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32
0.29 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32
0.28 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32
0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32
0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
0.30 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30
0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29
0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28
0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28
0.45 0.43 0.40 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27
0.51 0.48 0.44 0.41 0.38 0.35 0.32 0.30 0.27
0.58 0.54 0.50 0.46 0.42 0.38 0.34 0.31 0.28
0.65 0.61 0.56 0.52 0.47 0.42 0.38 0.34 0.30
0.73 0.69 0.64 0.59 0.53 0.48 0.43 0.38 0.33
0.80 0.76 0.71 0.66 0.60 0.55 0.49 0.44 0.38
0.85 0.82 0.78 0.73 0.67 0.62 0.56 0.50 0.44
0.89 0.87 0.83 0.79 0.74 0.68 0.63 0.57 0.50
0.91 0.90 0.88 0.84 0.80 0.75 0.69 0.63 0.56
0.92 0.93 0.91 0.89 0.85 0.80 0.75 0.69 0.63
0.92 0.93 0.93 0.92 0.89 0.85 0.81 0.75 0.69
0.90 0.93 0.94 0.94 0.92 0.89 0.86 0.81 0.75
0.86 0.91 0.94 0.95 0.94 0.92 0.90 0.86 0.81
0.82 0.88 0.92 0.94 0.95 0.94 0.93 0.90 0.86
0.77 0.84 0.89 0.93 0.95 0.95 0.95 0.93 0.90
0.71 0.79 0.85 0.90 0.93 0.95 0.95 0.95 0.93
0.65 0.73 0.81 0.86 0.91 0.94 0.95 0.96 0.95
0.58 0.67 0.75 0.82 0.87 0.91 0.94 0.95 0.96
0.50 0.59 0.68 0.76 0.82 0.87 0.91 0.94 0.95
0.41 0.51 0.60 0.68 0.75 0.81 0.86 0.90 0.93
0.33 0.42 0.52 0.60 0.68 0.74 0.80 0.85 0.90
0.24 0.33 0.42 0.51 0.59 0.66 0.73 0.79 0.84
0.16 0.24 0.33 0.42 0.50 0.57 0.64 0.71 0.77
0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 0.47 0.54 0.61 0.68
0.01 0.07 0.15 0.22 0.29 0.37 0.44 0.51 0.58
-0.06 -0.01 0.06 0.12 0.19 0.25 0.32 0.39 0.46
-0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.08 0.14 0.20 0.26 0.33
-0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.14 0.20
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.09
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.02
-0.05 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.02
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
0.09 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
0.16 0.12 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.21 0.18 0.14 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.26 0.23 0.19 0.15 0.11 0.07 0.04 0.01 -0.01
0.30 0.27 0.23 0.19 0.15 0.12 0.08 0.05 0.02
0.34 0.31 0.27 0.23 0.20 0.16 0.13 0.09 0.06
0.36 0.34 0.31 0.28 0.24 0.21 0.18 0.14 0.11
0.38 0.36 0.34 0.31 0.28 0.26 0.23 0.19 0.16
0.39 0.38 0.36 0.34 0.32 0.29 0.27 0.24 0.21
0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.37
0.35 0.37 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.40 0.39
0.34 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.40
0.32 0.35 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.40
0.31 0.34 0.36 0.37 0.39 0.40 0.40 0.41 0.40
0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40
0.30 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40
0.30 0.32 0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39
0.31 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38
0.31 0.33 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38
0.32 0.34 0.35 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37
0.32 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37
0.32 0.34 0.35 0.37 0.37 0.38 0.38 0.37 0.37
0.32 0.33 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36
0.30 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35
0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32
0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31
0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31
0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31
0.30 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32
0.30 0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32
0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32
0.28 0.30 0.31 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.32
0.28 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32
0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32
0.32 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32
0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.32
0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33
0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33
0.37 0.37 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33
0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.33
0.41 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35
0.46 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37
0.51 0.52 0.51 0.51 0.49 0.48 0.46 0.43 0.40
0.57 0.58 0.57 0.57 0.55 0.53 0.51 0.48 0.45
0.62 0.63 0.63 0.62 0.60 0.58 0.56 0.53 0.49
0.65 0.67 0.67 0.67 0.65 0.63 0.61 0.58 0.54
0.67 0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.65 0.63 0.59
0.68 0.71 0.73 0.73 0.73 0.72 0.70 0.67 0.63
0.68 0.72 0.74 0.76 0.76 0.75 0.73 0.71 0.68
0.67 0.72 0.75 0.77 0.78 0.78 0.76 0.75 0.72
0.65 0.70 0.74 0.77 0.79 0.79 0.79 0.77 0.75
0.62 0.68 0.73 0.77 0.79 0.80 0.80 0.80 0.78
0.58 0.65 0.70 0.75 0.78 0.80 0.81 0.81 0.80
0.53 0.61 0.67 0.72 0.76 0.79 0.81 0.81 0.81
0.48 0.56 0.63 0.69 0.73 0.77 0.79 0.81 0.81
0.42 0.50 0.58 0.64 0.69 0.74 0.77 0.79 0.81
0.36 0.44 0.52 0.59 0.65 0.69 0.74 0.77 0.79
0.30 0.38 0.45 0.53 0.59 0.64 0.69 0.73 0.76
0.23 0.31 0.39 0.46 0.52 0.58 0.63 0.68 0.72
0.17 0.24 0.32 0.39 0.45 0.51 0.57 0.62 0.67
0.11 0.18 0.25 0.31 0.38 0.44 0.50 0.55 0.61
0.05 0.11 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54
0.00 0.05 0.11 0.17 0.23 0.28 0.34 0.40 0.46
-0.04 0.00 0.05 0.10 0.15 0.21 0.26 0.32 0.38
-0.07 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.13 0.18 0.23 0.29
-0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.21
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.11 0.15
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.05 0.08 0.11
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09
0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08
0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09
0.20 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10
0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12
0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15
0.33 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.23 0.21 0.19
0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.23
0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.28
0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.35 0.34 0.32
0.38 0.39 0.39 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37 0.35
0.33 0.35 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38
0.31 0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 0.38
0.30 0.32 0.34 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.37
0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36
0.26 0.28 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.34
0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33
0.24 0.26 0.28 0.29 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32
0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31
0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30
0.24 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30
0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0.22 0.24 0.26 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28
0.21 0.23 0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.25 0.25
0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23
0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22
0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22
0.18 0.20 0.21 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23
0.20 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25
0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27
0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28
0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29
0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29
0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28
0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27
0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.27 0.26
0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27
0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28
0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.29
0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30
0.24 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31
0.26 0.28 0.30 0.31 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32
0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.35 0.36 0.35 0.34
0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37
0.34 0.37 0.39 0.40 0.41 0.42 0.42 0.41 0.40
0.37 0.40 0.42 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44
0.39 0.42 0.45 0.47 0.48 0.49 0.49 0.48 0.47
0.40 0.44 0.47 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50
0.40 0.44 0.48 0.50 0.52 0.53 0.54 0.54 0.53
0.40 0.44 0.48 0.51 0.53 0.55 0.56 0.56 0.55
0.39 0.44 0.48 0.51 0.54 0.56 0.57 0.58 0.57
0.37 0.43 0.47 0.51 0.54 0.57 0.58 0.59 0.59
0.36 0.41 0.46 0.51 0.54 0.57 0.59 0.60 0.60
0.33 0.39 0.45 0.49 0.53 0.56 0.58 0.60 0.61
0.31 0.37 0.42 0.47 0.52 0.55 0.58 0.59 0.61
0.28 0.34 0.40 0.45 0.49 0.53 0.56 0.58 0.60
0.25 0.31 0.37 0.42 0.47 0.51 0.54 0.57 0.59
0.22 0.28 0.33 0.39 0.44 0.48 0.51 0.54 0.57
0.18 0.24 0.30 0.35 0.40 0.44 0.48 0.51 0.54
0.15 0.20 0.26 0.31 0.36 0.40 0.44 0.48 0.51
0.12 0.17 0.22 0.27 0.31 0.36 0.40 0.44 0.47
0.08 0.13 0.18 0.22 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43
0.05 0.09 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.34 0.38
0.03 0.07 0.10 0.14 0.18 0.22 0.25 0.29 0.33
0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.21 0.25 0.28
0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.24
0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.20
0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18
0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.15 0.17
0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17
0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17
0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19
0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21
0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24
0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27
0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.30
0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34
0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36
0.34 0.36 0.38 0.39 0.39 0.40 0.39 0.39 0.38
0.34 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38
hPa60.250 hPa60.255 hPa60.260 hPa60.265 hPa60.270 hPa60.275 hPa60.280 hPa60.285 hPa60.290
-0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.09
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.32 -0.28 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.04 0.07
-0.32 -0.29 -0.26 -0.21 -0.16 -0.10 -0.04 0.03 0.08
-0.13 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.12
-0.47 -0.44 -0.41 -0.36 -0.30 -0.23 -0.16 -0.09 -0.03
0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13
0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.10
0.48 0.48 0.46 0.43 0.38 0.31 0.22 0.12 0.02
0.28 0.27 0.25 0.22 0.17 0.12 0.05 -0.03 -0.10
-0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.07
-0.43 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.17 -0.11
-0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.01 0.03
0.34 0.36 0.37 0.38 0.37 0.34 0.29 0.23 0.15
0.37 0.37 0.37 0.36 0.34 0.31 0.26 0.20 0.13
-0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13
-0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.40 -0.41 -0.39 -0.36 -0.30
-0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.11 0.13 0.13
0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.09
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09
0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05
0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02
0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08
0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.12
0.11 0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.14
0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.20 0.16
0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.25 0.21 0.16
0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.23 0.19 0.14
0.22 0.23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.22 0.18 0.13
0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.22 0.19 0.15 0.09
0.14 0.15 0.17 0.18 0.19 0.18 0.16 0.11 0.05
0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.16 0.12 0.06
0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.14 0.09
0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.21 0.17 0.12
0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.22 0.19 0.14
0.15 0.17 0.20 0.22 0.24 0.24 0.24 0.21 0.17
0.08 0.11 0.15 0.18 0.21 0.23 0.23 0.22 0.19
0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.20 0.19
-0.08 -0.04 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.16 0.16
-0.21 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.12
-0.30 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05 0.01 0.05 0.09
-0.36 -0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.05
-0.40 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05 0.01
-0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.10 -0.03
-0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28 -0.21 -0.13 -0.06
-0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.35 -0.29 -0.22 -0.14 -0.06
-0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.37 -0.31 -0.23 -0.15 -0.07
-0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.39 -0.33 -0.26 -0.18 -0.09
-0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.40 -0.35 -0.28 -0.20 -0.12
-0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.40 -0.36 -0.30 -0.22 -0.15
-0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17
-0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.18
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.23 -0.18
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.25 -0.20
-0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.27 -0.21
-0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04
0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07
0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.09 0.08
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09
0.16 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.11
0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.20 0.16 0.11
0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.22 0.20 0.15 0.09
0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.20 0.17 0.13 0.07
0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.15 0.11 0.05
0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.17 0.15 0.10 0.04
0.14 0.15 0.17 0.18 0.19 0.18 0.16 0.12 0.06
0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.17 0.12
0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.24 0.23 0.21 0.17
0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.22 0.22 0.19
-0.08 -0.04 0.01 0.07 0.12 0.16 0.20 0.21 0.21
-0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.07 0.13 0.17 0.20 0.21
-0.24 -0.19 -0.13 -0.07 0.00 0.06 0.11 0.15 0.17
-0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.04 0.09 0.12
-0.37 -0.33 -0.28 -0.22 -0.15 -0.09 -0.02 0.04 0.09
-0.40 -0.36 -0.31 -0.26 -0.20 -0.14 -0.07 0.00 0.05
-0.43 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.18 -0.12 -0.05 0.02
-0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.23 -0.17 -0.09 -0.02
-0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28 -0.20 -0.12 -0.05
-0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.37 -0.30 -0.23 -0.15 -0.06
-0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.38 -0.32 -0.24 -0.16 -0.07
-0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.32 -0.25 -0.17 -0.08
-0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.38 -0.33 -0.27 -0.19 -0.11
-0.45 -0.44 -0.43 -0.40 -0.38 -0.34 -0.28 -0.22 -0.15
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.28 -0.24 -0.18
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.21
-0.29 -0.29 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26
-0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00
0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02
0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09 0.07 0.04
0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.11 0.06
0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.14 0.08
0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.19 0.14 0.08
0.15 0.17 0.20 0.21 0.22 0.21 0.19 0.14 0.08
0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18 0.13 0.08
0.09 0.12 0.15 0.17 0.18 0.18 0.16 0.12 0.06
0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.15 0.12 0.08
0.03 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19 0.19 0.18 0.14
-0.04 0.01 0.05 0.10 0.15 0.19 0.21 0.21 0.20
-0.16 -0.11 -0.05 0.01 0.07 0.13 0.17 0.20 0.21
-0.27 -0.22 -0.15 -0.09 -0.01 0.06 0.12 0.17 0.20
-0.35 -0.29 -0.23 -0.16 -0.08 0.00 0.07 0.13 0.18
-0.42 -0.37 -0.31 -0.24 -0.16 -0.07 0.01 0.08 0.14
-0.48 -0.43 -0.37 -0.30 -0.22 -0.14 -0.06 0.02 0.09
-0.51 -0.46 -0.41 -0.35 -0.27 -0.19 -0.11 -0.03 0.05
-0.52 -0.48 -0.43 -0.38 -0.31 -0.24 -0.15 -0.07 0.01
-0.52 -0.49 -0.46 -0.41 -0.35 -0.28 -0.20 -0.12 -0.04
-0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.39 -0.33 -0.25 -0.17 -0.08
-0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.35 -0.28 -0.19 -0.11
-0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.42 -0.37 -0.30 -0.22 -0.13
-0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.37 -0.31 -0.23 -0.14
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.36 -0.31 -0.24 -0.16
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.19
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.28 -0.22
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.28
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.30
-0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.33
-0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.34
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19
-0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02
0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01
0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.06 0.03
0.12 0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.05
0.12 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18 0.15 0.12 0.07
0.10 0.14 0.16 0.19 0.20 0.20 0.18 0.14 0.09
0.08 0.12 0.16 0.18 0.20 0.21 0.20 0.16 0.11
0.06 0.10 0.14 0.17 0.20 0.21 0.20 0.17 0.12
0.03 0.07 0.11 0.15 0.17 0.19 0.18 0.16 0.11
-0.02 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.17 0.16 0.13
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.14 0.17 0.18 0.17
-0.22 -0.17 -0.11 -0.05 0.02 0.08 0.14 0.17 0.18
-0.34 -0.29 -0.22 -0.15 -0.07 0.00 0.07 0.13 0.16
-0.41 -0.36 -0.30 -0.22 -0.14 -0.05 0.03 0.09 0.14
-0.46 -0.41 -0.35 -0.28 -0.19 -0.10 -0.01 0.06 0.12
-0.51 -0.47 -0.41 -0.34 -0.26 -0.16 -0.07 0.02 0.09
-0.55 -0.51 -0.46 -0.40 -0.32 -0.23 -0.14 -0.04 0.04
-0.57 -0.54 -0.50 -0.45 -0.38 -0.30 -0.20 -0.11 -0.01
-0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.42 -0.35 -0.26 -0.16 -0.06
-0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.44 -0.38 -0.30 -0.21 -0.11
-0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.34 -0.25 -0.15
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.36 -0.28 -0.19
-0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.38 -0.31 -0.22
-0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.40 -0.38 -0.32 -0.25
-0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.36 -0.33 -0.27
-0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.34 -0.33 -0.30
-0.11 -0.13 -0.17 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.32
-0.08 -0.10 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25 -0.30 -0.32 -0.33
-0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.23 -0.28 -0.32 -0.33
-0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.26 -0.31 -0.33
-0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33
-0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.31
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09
0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.03
0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00
0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.10 0.06 0.03
0.12 0.14 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.08 0.04
0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.10 0.06
0.07 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.13 0.08
0.01 0.06 0.10 0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.11
-0.04 0.01 0.06 0.10 0.14 0.16 0.17 0.15 0.12
-0.11 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13
-0.18 -0.13 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.12 0.14 0.13
-0.27 -0.21 -0.16 -0.09 -0.03 0.04 0.09 0.12 0.13
-0.35 -0.30 -0.24 -0.17 -0.10 -0.03 0.04 0.09 0.12
-0.42 -0.38 -0.32 -0.25 -0.17 -0.09 -0.01 0.05 0.10
-0.48 -0.44 -0.38 -0.31 -0.23 -0.15 -0.06 0.02 0.08
-0.52 -0.49 -0.44 -0.37 -0.29 -0.20 -0.11 -0.02 0.05
-0.54 -0.51 -0.47 -0.41 -0.34 -0.26 -0.17 -0.07 0.01
-0.54 -0.52 -0.50 -0.45 -0.39 -0.32 -0.23 -0.13 -0.04
-0.52 -0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.36 -0.28 -0.18 -0.09
-0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.39 -0.32 -0.23 -0.14
-0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.42 -0.40 -0.35 -0.27 -0.19
-0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39 -0.36 -0.31 -0.23
-0.13 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.36 -0.33 -0.27
-0.01 -0.08 -0.15 -0.21 -0.27 -0.32 -0.34 -0.34 -0.30
0.10 0.03 -0.04 -0.12 -0.19 -0.26 -0.31 -0.33 -0.32
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-0.54 -0.49 -0.43 -0.35 -0.26 -0.17 -0.07 0.01 0.08
-0.60 -0.55 -0.49 -0.42 -0.33 -0.23 -0.13 -0.03 0.05
-0.62 -0.59 -0.54 -0.47 -0.39 -0.29 -0.19 -0.08 0.01
-0.62 -0.60 -0.56 -0.51 -0.44 -0.35 -0.25 -0.14 -0.05
-0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.48 -0.40 -0.31 -0.20 -0.10
-0.55 -0.56 -0.56 -0.54 -0.50 -0.44 -0.36 -0.25 -0.15
-0.48 -0.51 -0.52 -0.53 -0.51 -0.46 -0.39 -0.30 -0.19
-0.39 -0.43 -0.47 -0.49 -0.49 -0.47 -0.42 -0.34 -0.24
-0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.46 -0.46 -0.43 -0.37 -0.29
-0.16 -0.23 -0.29 -0.35 -0.40 -0.43 -0.42 -0.39 -0.32
-0.03 -0.10 -0.18 -0.25 -0.32 -0.37 -0.39 -0.38 -0.34
0.08 0.02 -0.06 -0.14 -0.22 -0.29 -0.34 -0.36 -0.35
0.18 0.12 0.04 -0.04 -0.13 -0.22 -0.29 -0.34 -0.35
0.25 0.20 0.13 0.05 -0.05 -0.14 -0.24 -0.31 -0.35
0.29 0.25 0.19 0.12 0.02 -0.08 -0.19 -0.28 -0.34
0.30 0.28 0.23 0.17 0.08 -0.02 -0.14 -0.24 -0.32
0.29 0.28 0.25 0.20 0.12 0.03 -0.08 -0.19 -0.28
0.24 0.24 0.23 0.20 0.14 0.06 -0.04 -0.14 -0.23
0.15 0.17 0.17 0.16 0.12 0.06 -0.01 -0.10 -0.18
0.02 0.05 0.07 0.08 0.07 0.05 0.01 -0.05 -0.11
-0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.05
-0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.01
-0.41 -0.38 -0.33 -0.27 -0.20 -0.11 -0.03 0.04 0.08
-0.44 -0.41 -0.36 -0.30 -0.22 -0.12 -0.02 0.08 0.14
-0.43 -0.41 -0.38 -0.32 -0.24 -0.14 -0.03 0.07 0.15
-0.42 -0.42 -0.40 -0.35 -0.28 -0.19 -0.09 0.02 0.11
-0.39 -0.41 -0.41 -0.38 -0.33 -0.25 -0.15 -0.05 0.05
-0.35 -0.38 -0.40 -0.39 -0.36 -0.31 -0.23 -0.13 -0.03
-0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.38 -0.35 -0.29 -0.21 -0.12
-0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.39 -0.38 -0.34 -0.28 -0.20
-0.23 -0.28 -0.33 -0.37 -0.39 -0.40 -0.38 -0.34 -0.27
-0.21 -0.26 -0.31 -0.36 -0.39 -0.41 -0.41 -0.38 -0.32
-0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38 -0.41 -0.41 -0.39 -0.35
-0.20 -0.24 -0.29 -0.33 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.35
-0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32
-0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20
-0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17
-0.17 -0.17 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15
-0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17
-0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.18
-0.20 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.19
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.20
-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08
0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.05
0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.04 0.01 -0.02
0.12 0.14 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08 0.04 0.00
0.11 0.13 0.14 0.15 0.14 0.13 0.10 0.06 0.03
0.07 0.10 0.12 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05
0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07
-0.07 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11 0.12 0.11 0.09
-0.15 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.10 0.09
-0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.07 0.08
-0.36 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13 -0.07 -0.01 0.03 0.06
-0.45 -0.41 -0.36 -0.30 -0.23 -0.15 -0.08 -0.02 0.03
-0.52 -0.48 -0.44 -0.38 -0.31 -0.23 -0.14 -0.07 0.00
-0.55 -0.53 -0.49 -0.43 -0.36 -0.28 -0.20 -0.11 -0.03
-0.56 -0.54 -0.52 -0.47 -0.41 -0.33 -0.25 -0.16 -0.07
-0.53 -0.53 -0.52 -0.49 -0.44 -0.37 -0.29 -0.20 -0.11
-0.47 -0.49 -0.50 -0.48 -0.45 -0.40 -0.33 -0.25 -0.16
-0.39 -0.43 -0.45 -0.46 -0.44 -0.41 -0.36 -0.28 -0.20
-0.28 -0.33 -0.38 -0.40 -0.42 -0.41 -0.37 -0.31 -0.24
-0.15 -0.22 -0.28 -0.33 -0.37 -0.38 -0.37 -0.33 -0.27
0.00 -0.08 -0.16 -0.24 -0.30 -0.34 -0.36 -0.34 -0.30
0.16 0.07 -0.03 -0.12 -0.20 -0.27 -0.32 -0.33 -0.31
0.31 0.22 0.12 0.01 -0.09 -0.18 -0.26 -0.30 -0.31
0.45 0.36 0.25 0.14 0.03 -0.09 -0.18 -0.25 -0.29
0.55 0.47 0.37 0.26 0.13 0.01 -0.11 -0.21 -0.27
0.63 0.56 0.47 0.36 0.23 0.10 -0.04 -0.16 -0.24
0.68 0.62 0.54 0.44 0.31 0.18 0.03 -0.11 -0.21
0.72 0.67 0.60 0.51 0.39 0.25 0.10 -0.05 -0.18
0.73 0.70 0.65 0.57 0.46 0.32 0.17 0.01 -0.13
0.72 0.71 0.68 0.62 0.52 0.39 0.24 0.08 -0.07
0.68 0.69 0.68 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.01
0.60 0.63 0.65 0.64 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12
0.46 0.52 0.56 0.58 0.58 0.55 0.48 0.37 0.24
0.27 0.34 0.41 0.47 0.51 0.52 0.50 0.45 0.35
0.05 0.13 0.21 0.29 0.37 0.44 0.48 0.48 0.43
-0.13 -0.06 0.02 0.12 0.22 0.32 0.41 0.47 0.48
-0.25 -0.19 -0.12 -0.02 0.09 0.21 0.33 0.42 0.47
-0.32 -0.28 -0.21 -0.13 -0.02 0.11 0.24 0.36 0.44
-0.36 -0.34 -0.29 -0.21 -0.11 0.01 0.15 0.28 0.39
-0.37 -0.36 -0.33 -0.28 -0.19 -0.08 0.06 0.20 0.32
-0.36 -0.36 -0.35 -0.32 -0.25 -0.16 -0.04 0.10 0.23
-0.32 -0.35 -0.36 -0.34 -0.30 -0.23 -0.13 -0.01 0.13
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.33 -0.29 -0.21 -0.10 0.03
-0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.32 -0.27 -0.17 -0.06
-0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36 -0.35 -0.31 -0.23 -0.13
-0.23 -0.27 -0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.34 -0.28 -0.18
-0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38 -0.36 -0.30 -0.22
-0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.35 -0.31 -0.23
-0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.33 -0.29 -0.23
-0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.30 -0.27 -0.22
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.25 -0.23 -0.18
-0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.16
-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
-0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09
-0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.10
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14
0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15
0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16
0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.16
0.06 0.03 0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15
0.08 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.14 -0.15
0.11 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14
0.14 0.12 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12
0.17 0.15 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.04 -0.08 -0.10
0.19 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.07
0.21 0.19 0.18 0.15 0.11 0.07 0.02 -0.02 -0.05
0.21 0.21 0.19 0.17 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02
0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07 0.03 0.00
0.18 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12 0.08 0.05 0.02
0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.12 0.09 0.06 0.04
0.08 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05
0.00 0.03 0.05 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05
-0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05
-0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03
-0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05
-0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.09
-0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13
-0.32 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29 -0.23 -0.16
-0.25 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.26 -0.19
-0.16 -0.22 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.31 -0.28 -0.22
-0.05 -0.12 -0.19 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.29 -0.24
0.07 -0.01 -0.09 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29 -0.29 -0.26
0.21 0.12 0.03 -0.06 -0.14 -0.21 -0.26 -0.28 -0.27
0.35 0.25 0.15 0.05 -0.04 -0.13 -0.21 -0.25 -0.27
0.49 0.39 0.28 0.17 0.06 -0.05 -0.14 -0.21 -0.25
0.61 0.51 0.41 0.29 0.17 0.05 -0.07 -0.16 -0.22
0.71 0.62 0.52 0.40 0.28 0.14 0.01 -0.10 -0.19
0.79 0.71 0.61 0.50 0.37 0.23 0.09 -0.04 -0.15
0.85 0.78 0.70 0.59 0.46 0.32 0.16 0.02 -0.11
0.90 0.84 0.77 0.67 0.54 0.40 0.24 0.08 -0.06
0.93 0.89 0.83 0.74 0.62 0.48 0.32 0.15 0.00
0.94 0.92 0.88 0.81 0.70 0.57 0.40 0.23 0.06
0.94 0.94 0.92 0.86 0.78 0.65 0.50 0.32 0.14
0.91 0.93 0.93 0.91 0.84 0.74 0.60 0.43 0.25
0.85 0.90 0.92 0.93 0.90 0.83 0.71 0.56 0.38
0.75 0.81 0.87 0.91 0.91 0.89 0.81 0.69 0.52
0.59 0.68 0.76 0.83 0.88 0.90 0.87 0.80 0.67
0.40 0.49 0.59 0.69 0.78 0.84 0.88 0.86 0.78
0.19 0.28 0.39 0.50 0.62 0.73 0.82 0.86 0.84
0.01 0.10 0.20 0.32 0.45 0.59 0.71 0.81 0.84
-0.13 -0.06 0.03 0.14 0.28 0.43 0.58 0.72 0.80
-0.23 -0.18 -0.11 0.00 0.13 0.28 0.45 0.61 0.73
-0.30 -0.26 -0.21 -0.12 -0.01 0.14 0.31 0.48 0.63
-0.31 -0.30 -0.27 -0.20 -0.11 0.01 0.17 0.34 0.51
-0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.19 -0.09 0.04 0.20 0.37
-0.27 -0.29 -0.30 -0.28 -0.25 -0.17 -0.07 0.08 0.24
-0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.28 -0.23 -0.15 -0.02 0.13
-0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.31 -0.28 -0.21 -0.11 0.03
-0.21 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.26 -0.17 -0.05
-0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.29 -0.22 -0.10
-0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.31 -0.24 -0.14
-0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.31 -0.26 -0.17
-0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.25 -0.18
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.15 -0.12
0.12 0.09 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.12 -0.11
0.15 0.13 0.10 0.07 0.02 -0.02 -0.06 -0.08 -0.08
0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.04 -0.01 -0.04 -0.05
0.20 0.19 0.18 0.15 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.02
0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07 0.03 0.00
0.23 0.22 0.21 0.20 0.17 0.13 0.09 0.05 0.02
0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.14 0.10 0.06 0.03
0.24 0.24 0.23 0.21 0.18 0.14 0.10 0.06 0.03
0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.14 0.09 0.05 0.03
0.26 0.25 0.23 0.21 0.17 0.13 0.09 0.05 0.03
0.27 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12 0.07 0.04 0.02
0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.11 0.06 0.03 0.01
0.28 0.26 0.23 0.20 0.15 0.10 0.05 0.02 0.00
0.29 0.26 0.23 0.20 0.15 0.10 0.05 0.01 -0.01
0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.10 0.05 0.01 -0.01
0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.10 0.04 0.00 -0.01
0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.09 0.04 0.00 -0.02
0.29 0.27 0.23 0.19 0.14 0.09 0.03 -0.01 -0.03
0.29 0.26 0.23 0.19 0.14 0.08 0.03 -0.01 -0.03
0.28 0.26 0.22 0.18 0.13 0.08 0.02 -0.02 -0.04
0.28 0.25 0.22 0.18 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.03
0.28 0.26 0.23 0.19 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.02
0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.11 0.06 0.02 0.01
0.27 0.26 0.24 0.21 0.17 0.12 0.08 0.04 0.02
0.26 0.25 0.23 0.21 0.17 0.13 0.09 0.05 0.04
0.24 0.24 0.22 0.20 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04
0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13 0.09 0.06 0.05
0.19 0.19 0.18 0.17 0.14 0.12 0.09 0.06 0.05
0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.09 0.07 0.05 0.05
0.10 0.10 0.09 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.04
0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07
-0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.15 -0.11
-0.03 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.19 -0.15
0.02 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.21 -0.18
0.09 0.02 -0.04 -0.10 -0.15 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20
0.17 0.09 0.02 -0.05 -0.12 -0.17 -0.21 -0.22 -0.21
0.27 0.18 0.10 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.22 -0.22
0.37 0.27 0.18 0.09 0.00 -0.08 -0.15 -0.20 -0.21
0.47 0.38 0.28 0.18 0.08 -0.02 -0.11 -0.17 -0.20
0.57 0.48 0.38 0.27 0.16 0.05 -0.05 -0.13 -0.19
0.67 0.58 0.48 0.37 0.25 0.13 0.02 -0.08 -0.16
0.75 0.67 0.57 0.46 0.34 0.22 0.09 -0.03 -0.12
0.82 0.75 0.66 0.55 0.43 0.30 0.16 0.02 -0.08
0.88 0.82 0.73 0.63 0.51 0.38 0.23 0.08 -0.04
0.93 0.88 0.80 0.71 0.59 0.45 0.30 0.15 0.01
0.97 0.93 0.86 0.78 0.67 0.53 0.38 0.21 0.06
0.99 0.96 0.92 0.84 0.74 0.61 0.46 0.29 0.13
1.00 0.99 0.96 0.90 0.82 0.70 0.55 0.38 0.21
0.99 1.00 0.99 0.95 0.88 0.78 0.64 0.47 0.30
0.96 0.99 1.00 0.99 0.94 0.86 0.74 0.58 0.40
0.90 0.95 0.99 1.00 0.98 0.93 0.83 0.69 0.52
0.82 0.88 0.94 0.98 1.00 0.98 0.91 0.80 0.65
0.70 0.78 0.86 0.93 0.98 1.00 0.98 0.90 0.77
0.55 0.64 0.74 0.83 0.91 0.98 1.00 0.97 0.89
0.38 0.47 0.58 0.69 0.80 0.90 0.97 1.00 0.97
0.21 0.30 0.40 0.52 0.65 0.77 0.89 0.97 1.00
0.05 0.13 0.23 0.35 0.48 0.62 0.76 0.89 0.97
-0.06 0.00 0.08 0.19 0.31 0.46 0.62 0.77 0.90
-0.14 -0.10 -0.03 0.06 0.17 0.31 0.47 0.63 0.79
-0.18 -0.16 -0.11 -0.05 0.05 0.17 0.32 0.49 0.65
-0.19 -0.19 -0.16 -0.12 -0.05 0.05 0.18 0.34 0.51
-0.19 -0.20 -0.20 -0.17 -0.13 -0.05 0.06 0.21 0.37
-0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.18 -0.13 -0.03 0.09 0.25
-0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.18 -0.11 0.00 0.14
-0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.22 -0.16 -0.07 0.05
-0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24 -0.20 -0.12 -0.01
-0.08 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.22 -0.16 -0.07
-0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.18 -0.10
0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.19 -0.20 -0.18 -0.12
0.23 0.19 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.06 -0.05
0.27 0.24 0.20 0.16 0.11 0.05 0.00 -0.03 -0.03
0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.10 0.05 0.01 0.00
0.32 0.30 0.27 0.24 0.20 0.15 0.10 0.05 0.03
0.33 0.32 0.30 0.27 0.23 0.18 0.13 0.09 0.05
0.35 0.34 0.32 0.29 0.26 0.21 0.16 0.11 0.07
0.36 0.35 0.33 0.31 0.27 0.23 0.17 0.12 0.09
0.37 0.36 0.34 0.31 0.28 0.23 0.18 0.13 0.09
0.37 0.36 0.34 0.32 0.28 0.23 0.18 0.13 0.09
0.38 0.36 0.34 0.31 0.27 0.23 0.17 0.13 0.09
0.38 0.36 0.34 0.31 0.27 0.22 0.16 0.12 0.08
0.38 0.36 0.34 0.30 0.26 0.21 0.15 0.11 0.08
0.38 0.36 0.33 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.07
0.38 0.36 0.33 0.29 0.25 0.20 0.14 0.10 0.07
0.37 0.35 0.32 0.29 0.24 0.19 0.14 0.10 0.07
0.36 0.34 0.32 0.28 0.24 0.19 0.14 0.10 0.07
0.36 0.34 0.31 0.28 0.23 0.18 0.13 0.09 0.07
0.35 0.33 0.30 0.27 0.23 0.17 0.13 0.09 0.07
0.34 0.32 0.29 0.26 0.21 0.17 0.12 0.08 0.06
0.33 0.31 0.28 0.25 0.20 0.15 0.11 0.07 0.05
0.32 0.29 0.27 0.23 0.19 0.14 0.10 0.07 0.05
0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.14 0.09 0.06 0.05
0.31 0.29 0.26 0.23 0.18 0.14 0.09 0.06 0.05
0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.14 0.10 0.07 0.05
0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.15 0.10 0.07 0.05
0.30 0.29 0.26 0.23 0.19 0.15 0.11 0.07 0.06
0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15 0.11 0.08 0.06
0.29 0.27 0.25 0.22 0.19 0.15 0.11 0.07 0.06
0.28 0.26 0.24 0.21 0.18 0.14 0.10 0.07 0.05
0.27 0.25 0.23 0.20 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04
0.26 0.24 0.22 0.19 0.15 0.11 0.08 0.05 0.03
0.25 0.23 0.20 0.17 0.13 0.09 0.05 0.03 0.01
0.24 0.21 0.18 0.14 0.11 0.06 0.03 0.00 -0.01
0.24 0.20 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.03 -0.04
0.25 0.20 0.16 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.06 -0.06
0.28 0.22 0.17 0.11 0.05 -0.01 -0.06 -0.09 -0.09
0.32 0.26 0.19 0.12 0.06 -0.01 -0.07 -0.10 -0.11
0.37 0.30 0.23 0.15 0.08 0.00 -0.06 -0.11 -0.13
0.43 0.35 0.28 0.19 0.11 0.02 -0.05 -0.11 -0.13
0.49 0.41 0.33 0.24 0.15 0.06 -0.03 -0.09 -0.13
0.55 0.47 0.39 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.07 -0.12
0.62 0.54 0.45 0.36 0.26 0.15 0.04 -0.05 -0.11
0.68 0.61 0.52 0.43 0.32 0.21 0.09 -0.01 -0.09
0.75 0.67 0.59 0.49 0.39 0.27 0.15 0.03 -0.06
0.80 0.74 0.66 0.56 0.46 0.33 0.21 0.08 -0.02
0.85 0.79 0.72 0.63 0.52 0.40 0.26 0.13 0.01
0.89 0.84 0.78 0.69 0.59 0.46 0.33 0.18 0.05
0.92 0.88 0.83 0.75 0.65 0.53 0.39 0.24 0.10
0.94 0.92 0.87 0.80 0.71 0.60 0.46 0.30 0.15
0.95 0.94 0.91 0.85 0.77 0.66 0.53 0.37 0.22
0.95 0.95 0.94 0.90 0.83 0.73 0.60 0.45 0.29
0.93 0.95 0.95 0.93 0.88 0.80 0.68 0.53 0.37
0.89 0.92 0.94 0.94 0.91 0.85 0.75 0.62 0.46
0.83 0.88 0.91 0.94 0.93 0.89 0.81 0.70 0.55
0.75 0.81 0.87 0.91 0.93 0.91 0.86 0.77 0.64
0.65 0.73 0.80 0.86 0.90 0.92 0.90 0.83 0.73
0.54 0.62 0.70 0.78 0.84 0.89 0.90 0.88 0.81
0.41 0.49 0.58 0.67 0.75 0.82 0.87 0.89 0.87
0.27 0.35 0.44 0.53 0.63 0.72 0.80 0.86 0.88
0.15 0.22 0.30 0.39 0.49 0.59 0.69 0.78 0.85
0.06 0.12 0.19 0.27 0.36 0.46 0.57 0.68 0.78
0.01 0.05 0.10 0.17 0.25 0.35 0.46 0.58 0.69
-0.02 0.00 0.04 0.09 0.16 0.24 0.35 0.47 0.60
-0.04 -0.03 0.00 0.03 0.08 0.15 0.25 0.37 0.50
-0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.16 0.27 0.40
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.07 0.17 0.29
-0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.05 0.00 0.09 0.20
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.06 0.01 0.11
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09 -0.04 0.04
0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.08 -0.02
0.12 0.08 0.04 0.00 -0.05 -0.08 -0.10 -0.09 -0.05
0.18 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.08 -0.08 -0.06
0.35 0.33 0.29 0.24 0.19 0.13 0.08 0.03 0.01
0.37 0.35 0.31 0.27 0.22 0.16 0.10 0.06 0.03
0.39 0.36 0.34 0.30 0.25 0.19 0.13 0.08 0.05
0.39 0.38 0.35 0.31 0.27 0.21 0.15 0.10 0.07
0.40 0.38 0.36 0.32 0.28 0.23 0.17 0.12 0.08
0.39 0.38 0.36 0.33 0.29 0.24 0.18 0.13 0.09
0.39 0.37 0.35 0.32 0.29 0.24 0.18 0.13 0.09
0.38 0.37 0.35 0.32 0.28 0.23 0.18 0.13 0.09
0.37 0.36 0.34 0.31 0.27 0.22 0.17 0.12 0.09
0.37 0.35 0.33 0.30 0.26 0.21 0.16 0.11 0.08
0.36 0.34 0.32 0.29 0.25 0.20 0.15 0.10 0.07
0.36 0.34 0.31 0.28 0.24 0.19 0.14 0.10 0.07
0.35 0.33 0.31 0.28 0.23 0.19 0.14 0.09 0.07
0.35 0.33 0.30 0.27 0.23 0.18 0.13 0.09 0.07
0.34 0.32 0.30 0.27 0.23 0.18 0.13 0.09 0.07
0.33 0.31 0.29 0.26 0.22 0.18 0.13 0.09 0.07
0.31 0.30 0.28 0.25 0.21 0.17 0.13 0.09 0.08
0.30 0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.12 0.09 0.08
0.29 0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12 0.10 0.08
0.29 0.27 0.25 0.23 0.19 0.16 0.12 0.10 0.09
0.30 0.28 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10 0.10
0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.16 0.13 0.10 0.10
0.30 0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.13 0.10 0.09
0.31 0.29 0.26 0.23 0.20 0.16 0.13 0.10 0.09
0.31 0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.13 0.10 0.08
0.31 0.29 0.27 0.24 0.20 0.17 0.12 0.09 0.07
0.31 0.29 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13 0.09 0.06
0.31 0.29 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13 0.09 0.06
0.31 0.29 0.27 0.24 0.21 0.17 0.12 0.08 0.05
0.31 0.29 0.27 0.24 0.21 0.16 0.12 0.07 0.04
0.31 0.29 0.27 0.24 0.20 0.16 0.11 0.07 0.03
0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.15 0.10 0.05 0.02
0.31 0.29 0.26 0.22 0.18 0.13 0.08 0.04 0.00
0.32 0.29 0.26 0.22 0.17 0.12 0.06 0.02 -0.01
0.34 0.30 0.26 0.22 0.17 0.11 0.05 0.00 -0.03
0.37 0.33 0.28 0.23 0.17 0.10 0.04 -0.01 -0.04
0.41 0.36 0.31 0.25 0.18 0.11 0.04 -0.02 -0.05
0.45 0.40 0.34 0.28 0.20 0.12 0.05 -0.01 -0.05
0.50 0.44 0.38 0.31 0.23 0.15 0.07 0.00 -0.05
0.54 0.49 0.42 0.35 0.27 0.18 0.09 0.02 -0.04
0.59 0.53 0.47 0.40 0.31 0.22 0.12 0.04 -0.02
0.63 0.58 0.52 0.44 0.35 0.26 0.16 0.07 0.00
0.68 0.62 0.56 0.49 0.40 0.30 0.20 0.10 0.02
0.71 0.67 0.61 0.53 0.45 0.35 0.24 0.13 0.04
0.75 0.70 0.65 0.58 0.49 0.39 0.28 0.16 0.07
0.77 0.74 0.69 0.62 0.54 0.44 0.32 0.20 0.10
0.79 0.76 0.72 0.66 0.58 0.48 0.37 0.25 0.13
0.81 0.79 0.75 0.70 0.63 0.53 0.42 0.29 0.17
0.81 0.80 0.78 0.73 0.67 0.58 0.47 0.34 0.22
0.80 0.81 0.79 0.76 0.70 0.62 0.52 0.40 0.27
0.79 0.80 0.80 0.78 0.74 0.67 0.57 0.45 0.33
0.76 0.78 0.79 0.78 0.76 0.70 0.61 0.50 0.38
0.71 0.75 0.77 0.78 0.76 0.72 0.65 0.55 0.44
0.66 0.70 0.73 0.76 0.76 0.73 0.68 0.60 0.49
0.59 0.64 0.69 0.72 0.74 0.73 0.70 0.63 0.54
0.52 0.58 0.63 0.68 0.71 0.72 0.70 0.66 0.59
0.44 0.50 0.56 0.61 0.66 0.68 0.69 0.67 0.63
0.35 0.41 0.47 0.53 0.59 0.63 0.65 0.66 0.65
0.26 0.32 0.38 0.44 0.50 0.55 0.60 0.63 0.64
0.19 0.24 0.30 0.36 0.41 0.47 0.53 0.58 0.62
0.14 0.18 0.23 0.28 0.33 0.39 0.45 0.51 0.57
0.11 0.14 0.17 0.21 0.26 0.31 0.37 0.44 0.51
0.10 0.11 0.14 0.17 0.20 0.25 0.30 0.37 0.45
0.09 0.10 0.11 0.13 0.16 0.19 0.24 0.31 0.39
0.09 0.09 0.10 0.10 0.12 0.14 0.18 0.24 0.32
0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.13 0.18 0.25
0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.07 0.08 0.12 0.18
0.17 0.14 0.12 0.09 0.07 0.05 0.04 0.06 0.11
0.21 0.18 0.15 0.11 0.08 0.04 0.02 0.02 0.05
0.25 0.22 0.18 0.14 0.10 0.05 0.02 0.00 0.02
0.29 0.26 0.22 0.18 0.13 0.07 0.03 0.00 0.00
0.33 0.30 0.26 0.21 0.16 0.10 0.05 0.01 0.00
0.37 0.34 0.31 0.27 0.22 0.16 0.10 0.05 0.02
0.36 0.34 0.31 0.27 0.22 0.16 0.10 0.06 0.03
0.35 0.33 0.30 0.27 0.22 0.17 0.11 0.06 0.03
0.34 0.32 0.30 0.26 0.22 0.17 0.11 0.06 0.03
0.33 0.31 0.29 0.26 0.21 0.16 0.11 0.06 0.02
0.32 0.30 0.28 0.25 0.21 0.16 0.10 0.05 0.02
0.31 0.29 0.27 0.24 0.20 0.15 0.10 0.05 0.02
0.30 0.29 0.26 0.24 0.20 0.15 0.10 0.05 0.02
0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15 0.10 0.05 0.02
0.29 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15 0.10 0.05 0.02
0.29 0.28 0.25 0.23 0.19 0.15 0.10 0.06 0.03
0.28 0.27 0.25 0.22 0.19 0.15 0.10 0.06 0.04
0.27 0.26 0.24 0.21 0.18 0.14 0.10 0.06 0.04
0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.14 0.10 0.06 0.04
0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.13 0.10 0.06 0.05
0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.09 0.06 0.05
0.22 0.21 0.19 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07 0.05
0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.07 0.06
0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.10 0.08 0.07
0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.11 0.09 0.08
0.26 0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.13 0.10 0.09
0.27 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13 0.11 0.10
0.28 0.26 0.25 0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.10
0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17 0.14 0.11 0.09
0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.17 0.13 0.11 0.09
0.26 0.25 0.23 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10 0.08
0.26 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16 0.13 0.09 0.07
0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.16 0.13 0.09 0.06
0.27 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.13 0.09 0.06
0.28 0.27 0.25 0.23 0.20 0.17 0.12 0.08 0.05
0.29 0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.12 0.07 0.04
0.29 0.28 0.26 0.23 0.20 0.16 0.11 0.06 0.03
0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.15 0.10 0.05 0.02
0.31 0.29 0.26 0.23 0.19 0.14 0.09 0.04 0.01
0.33 0.30 0.27 0.24 0.19 0.14 0.08 0.03 0.00
0.35 0.32 0.29 0.25 0.20 0.14 0.08 0.03 0.00
0.38 0.35 0.32 0.27 0.22 0.16 0.09 0.04 0.00
0.41 0.38 0.35 0.30 0.25 0.18 0.11 0.05 0.01
0.45 0.42 0.38 0.33 0.27 0.21 0.14 0.07 0.02
0.48 0.45 0.41 0.36 0.31 0.24 0.16 0.09 0.04
0.51 0.48 0.44 0.40 0.34 0.27 0.19 0.12 0.06
0.54 0.51 0.47 0.43 0.37 0.30 0.22 0.14 0.08
0.56 0.54 0.50 0.46 0.40 0.33 0.24 0.16 0.10
0.58 0.56 0.53 0.49 0.43 0.35 0.27 0.19 0.12
0.60 0.58 0.55 0.51 0.45 0.38 0.30 0.21 0.14
0.60 0.59 0.57 0.53 0.47 0.40 0.32 0.23 0.16
0.61 0.60 0.58 0.54 0.49 0.43 0.35 0.26 0.18
0.60 0.60 0.59 0.56 0.51 0.45 0.37 0.29 0.20
0.60 0.60 0.59 0.57 0.53 0.47 0.40 0.31 0.23
0.58 0.59 0.59 0.57 0.54 0.49 0.42 0.34 0.26
0.56 0.58 0.58 0.57 0.55 0.50 0.44 0.37 0.29
0.54 0.56 0.57 0.56 0.55 0.51 0.46 0.39 0.32
0.50 0.53 0.54 0.55 0.54 0.52 0.47 0.42 0.35
0.46 0.49 0.52 0.53 0.53 0.51 0.48 0.43 0.38
0.42 0.45 0.48 0.50 0.51 0.50 0.48 0.44 0.40
0.37 0.40 0.43 0.46 0.48 0.48 0.47 0.45 0.42
0.32 0.35 0.39 0.42 0.44 0.45 0.45 0.44 0.43
0.27 0.31 0.34 0.37 0.39 0.41 0.42 0.42 0.43
0.23 0.26 0.29 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42
0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.39
0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.29 0.33 0.36
0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.29 0.33
0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.22 0.25 0.29
0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.21 0.25
0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.15 0.17 0.21
0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.16
0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13 0.11 0.10 0.12
0.29 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13 0.09 0.07 0.08
0.32 0.29 0.26 0.22 0.18 0.13 0.08 0.05 0.05
0.34 0.31 0.28 0.24 0.19 0.13 0.08 0.04 0.03
0.36 0.33 0.30 0.25 0.20 0.14 0.08 0.04 0.02
0.37 0.34 0.30 0.26 0.21 0.15 0.09 0.04 0.02
hPa60.295 hPa60.300 hPa60.305 hPa60.310 hPa60.315 hPa60.320 hPa60.325 hPa60.330 hPa60.335
0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02
0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01
0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01
0.09 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.10 0.10 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.08 0.09 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.06
0.12 0.16 0.17 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14
0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0.02 0.05 0.08 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08
0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10
0.07 0.03 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
-0.07 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.34 -0.33
-0.16 -0.21 -0.24 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27
0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13
0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.16 -0.17
0.08 0.01 -0.05 -0.12 -0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27
0.06 -0.02 -0.09 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29
-0.08 -0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.23 -0.15 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.19
0.12 0.10 0.04 -0.03 -0.12 -0.20 -0.25 -0.30 -0.33
0.04 -0.01 -0.08 -0.17 -0.26 -0.34 -0.40 -0.45 -0.47
-0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26
-0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27
0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28
0.07 0.02 -0.04 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33
0.09 0.04 -0.03 -0.10 -0.17 -0.23 -0.28 -0.32 -0.36
0.11 0.05 -0.01 -0.08 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32
0.10 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28
0.08 0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31
0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.36
0.02 -0.04 -0.11 -0.18 -0.25 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43
-0.01 -0.08 -0.15 -0.22 -0.28 -0.34 -0.39 -0.43 -0.45
0.00 -0.07 -0.13 -0.20 -0.27 -0.33 -0.38 -0.41 -0.44
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0.26 0.11 -0.02 -0.10 -0.16 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22
-0.03 0.00 0.05 0.13 0.21 0.29 0.35 0.40 0.44
-0.04 -0.01 0.04 0.11 0.20 0.27 0.34 0.39 0.43
-0.04 -0.02 0.03 0.10 0.18 0.26 0.32 0.38 0.42
-0.04 -0.01 0.03 0.10 0.18 0.25 0.31 0.37 0.41
-0.02 0.00 0.04 0.10 0.17 0.24 0.31 0.36 0.40
0.00 0.02 0.05 0.11 0.17 0.24 0.30 0.35 0.39
0.01 0.03 0.06 0.11 0.17 0.23 0.29 0.34 0.38
0.02 0.03 0.07 0.11 0.17 0.23 0.29 0.34 0.37
0.02 0.04 0.07 0.12 0.18 0.24 0.29 0.34 0.38
0.03 0.04 0.07 0.12 0.18 0.24 0.30 0.35 0.38
0.03 0.04 0.08 0.13 0.19 0.25 0.31 0.36 0.39
0.03 0.05 0.08 0.14 0.20 0.26 0.32 0.37 0.40
0.03 0.05 0.09 0.15 0.22 0.28 0.34 0.38 0.41
0.03 0.05 0.10 0.16 0.23 0.30 0.35 0.39 0.42
0.02 0.05 0.11 0.18 0.25 0.32 0.37 0.40 0.42
0.00 0.04 0.11 0.18 0.26 0.33 0.38 0.41 0.43
-0.03 0.02 0.10 0.18 0.26 0.33 0.39 0.42 0.44
-0.06 0.00 0.07 0.17 0.26 0.33 0.39 0.42 0.44
-0.10 -0.03 0.05 0.15 0.24 0.33 0.39 0.42 0.44
-0.13 -0.06 0.02 0.13 0.23 0.32 0.38 0.42 0.44
-0.15 -0.09 0.00 0.10 0.21 0.30 0.37 0.41 0.43
-0.17 -0.11 -0.03 0.08 0.19 0.28 0.35 0.39 0.42
-0.18 -0.13 -0.05 0.05 0.16 0.25 0.32 0.37 0.39
-0.19 -0.15 -0.08 0.02 0.12 0.21 0.28 0.33 0.36
-0.20 -0.17 -0.11 -0.02 0.08 0.17 0.24 0.29 0.32
-0.20 -0.19 -0.13 -0.05 0.04 0.13 0.19 0.24 0.28
-0.19 -0.19 -0.16 -0.09 0.00 0.08 0.14 0.19 0.22
-0.18 -0.20 -0.17 -0.11 -0.04 0.03 0.09 0.14 0.17
-0.15 -0.19 -0.18 -0.14 -0.07 -0.01 0.04 0.09 0.12
-0.12 -0.18 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07
-0.09 -0.16 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01 0.03
-0.04 -0.13 -0.17 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
0.01 -0.09 -0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.06
0.08 -0.04 -0.11 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10
0.16 0.03 -0.06 -0.12 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13
0.25 0.11 0.00 -0.07 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15
0.36 0.21 0.09 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17
0.04 0.06 0.11 0.17 0.25 0.32 0.38 0.44 0.48
0.03 0.06 0.11 0.17 0.25 0.32 0.38 0.43 0.48
0.03 0.05 0.10 0.17 0.24 0.31 0.37 0.43 0.47
0.02 0.05 0.10 0.16 0.23 0.30 0.36 0.41 0.46
0.03 0.05 0.10 0.15 0.22 0.28 0.35 0.40 0.45
0.03 0.05 0.09 0.14 0.21 0.27 0.33 0.39 0.44
0.03 0.05 0.09 0.14 0.20 0.26 0.33 0.38 0.43
0.03 0.05 0.08 0.14 0.20 0.27 0.33 0.39 0.44
0.03 0.04 0.08 0.14 0.21 0.28 0.35 0.41 0.45
0.03 0.04 0.08 0.14 0.21 0.29 0.35 0.41 0.46
0.03 0.05 0.08 0.14 0.21 0.29 0.35 0.41 0.46
0.04 0.05 0.09 0.14 0.21 0.28 0.35 0.41 0.46
0.04 0.05 0.09 0.14 0.21 0.28 0.35 0.41 0.45
0.04 0.05 0.09 0.15 0.22 0.29 0.36 0.41 0.45
0.03 0.05 0.09 0.16 0.23 0.30 0.37 0.42 0.46
0.02 0.04 0.09 0.16 0.24 0.32 0.38 0.44 0.47
0.00 0.03 0.09 0.17 0.25 0.33 0.40 0.45 0.49
-0.02 0.02 0.08 0.16 0.25 0.34 0.41 0.46 0.50
-0.04 0.00 0.06 0.15 0.25 0.34 0.41 0.46 0.50
-0.07 -0.03 0.04 0.14 0.24 0.33 0.40 0.45 0.49
-0.08 -0.05 0.02 0.12 0.22 0.31 0.38 0.43 0.47
-0.10 -0.07 0.00 0.09 0.19 0.28 0.35 0.41 0.44
-0.11 -0.08 -0.02 0.07 0.17 0.26 0.33 0.38 0.41
-0.11 -0.09 -0.04 0.04 0.14 0.23 0.29 0.34 0.38
-0.12 -0.11 -0.06 0.02 0.11 0.19 0.26 0.31 0.34
-0.11 -0.12 -0.08 -0.01 0.07 0.15 0.21 0.26 0.30
-0.10 -0.12 -0.10 -0.04 0.04 0.11 0.17 0.21 0.25
-0.09 -0.12 -0.11 -0.06 0.00 0.07 0.12 0.16 0.20
-0.07 -0.12 -0.12 -0.08 -0.03 0.03 0.08 0.12 0.15
-0.05 -0.11 -0.12 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.11
-0.02 -0.09 -0.11 -0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07
0.02 -0.06 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.03
0.07 -0.02 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
0.13 0.03 -0.04 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
0.20 0.08 0.00 -0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.27 0.14 0.05 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06
0.34 0.22 0.12 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
0.06 0.02 -0.03 -0.10 -0.18 -0.25 -0.32 -0.36 -0.40
0.06 0.02 -0.03 -0.10 -0.18 -0.25 -0.32 -0.36 -0.40
0.12 0.07 0.01 -0.07 -0.15 -0.23 -0.29 -0.34 -0.38
0.10 0.06 0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.27 -0.32 -0.36
0.06 0.04 -0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.25 -0.29 -0.33
0.04 0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29
0.04 0.04 0.02 -0.02 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25
0.05 0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
0.07 0.08 0.08 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18
0.08 0.09 0.08 0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.14 -0.18
0.04 0.06 0.05 0.02 -0.03 -0.08 -0.13 -0.16 -0.19
0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.19
-0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18
-0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20
-0.05 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23
-0.05 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.23
-0.07 -0.09 -0.11 -0.15 -0.20 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32
-0.08 -0.09 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.33 -0.35
-0.07 -0.09 -0.13 -0.18 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37
-0.03 -0.06 -0.10 -0.16 -0.23 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38
0.03 -0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.26 -0.31 -0.34 -0.36
0.09 0.04 -0.02 -0.09 -0.17 -0.23 -0.28 -0.31 -0.33
0.13 0.07 0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.25 -0.28 -0.30
0.13 0.07 0.01 -0.07 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27 -0.29
0.10 0.04 -0.02 -0.09 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30
0.04 -0.02 -0.08 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.34
0.02 -0.04 -0.11 -0.17 -0.24 -0.29 -0.33 -0.36 -0.38
0.01 -0.06 -0.12 -0.19 -0.25 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40
0.00 -0.06 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41
0.01 -0.05 -0.11 -0.19 -0.26 -0.32 -0.37 -0.40 -0.41
0.02 -0.03 -0.10 -0.17 -0.25 -0.31 -0.36 -0.39 -0.40
0.06 0.01 -0.05 -0.13 -0.21 -0.28 -0.33 -0.36 -0.38
0.10 0.07 0.01 -0.06 -0.14 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33
0.13 0.10 0.07 0.01 -0.06 -0.13 -0.18 -0.22 -0.26
0.13 0.12 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.15 -0.19
0.12 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13
0.09 0.11 0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.07 -0.09 -0.12
0.04 0.06 0.06 0.03 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13
0.00 0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.08 -0.11 -0.12 -0.12
-0.02 0.01 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11
-0.03 0.01 0.02 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09
-0.04 0.01 0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
-0.04 0.01 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.03 0.02 0.05 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.02 0.04 0.07 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.03
-0.02 0.04 0.08 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01 -0.03
-0.03 0.04 0.09 0.10 0.08 0.06 0.03 0.02 0.00
-0.05 0.03 0.08 0.10 0.10 0.08 0.06 0.05 0.03
-0.07 0.01 0.07 0.10 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06
-0.10 -0.02 0.05 0.09 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
-0.13 -0.05 0.03 0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10
-0.15 -0.07 0.00 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
-0.16 -0.09 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.08
-0.17 -0.11 -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
-0.16 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
-0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18
-0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
-0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36
-0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38
-0.15 -0.18 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41
-0.14 -0.19 -0.25 -0.31 -0.36 -0.41 -0.44 -0.45 -0.45
-0.16 -0.23 -0.29 -0.35 -0.40 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45
-0.20 -0.27 -0.34 -0.39 -0.43 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44
-0.20 -0.27 -0.32 -0.37 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41
-0.18 -0.23 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.16 -0.21 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32
-0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.10 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32
-0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35
0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.20 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38
0.04 0.00 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.32 -0.36 -0.39
0.01 -0.05 -0.11 -0.18 -0.25 -0.31 -0.36 -0.40 -0.42
0.05 -0.01 -0.08 -0.16 -0.25 -0.32 -0.38 -0.43 -0.46
0.11 0.04 -0.04 -0.13 -0.22 -0.31 -0.38 -0.43 -0.46
0.13 0.08 0.00 -0.09 -0.18 -0.27 -0.34 -0.40 -0.44
0.11 0.07 0.00 -0.08 -0.16 -0.24 -0.31 -0.37 -0.41
0.08 0.05 0.00 -0.07 -0.15 -0.23 -0.29 -0.34 -0.38
0.08 0.06 0.02 -0.05 -0.12 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34
0.08 0.07 0.04 -0.01 -0.07 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28
0.09 0.09 0.07 0.03 -0.03 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24
0.10 0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.07 -0.13 -0.17 -0.21
0.07 0.09 0.08 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.18
0.03 0.06 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15
0.00 0.02 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13
-0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
-0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
-0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
-0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27
-0.12 -0.13 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28
-0.07 -0.09 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28
-0.02 -0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.28
0.04 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27
0.09 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27
0.11 0.06 -0.01 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.16 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30
0.07 0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32
0.04 -0.03 -0.10 -0.16 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.34
0.01 -0.06 -0.12 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.36 -0.38
0.00 -0.07 -0.14 -0.20 -0.27 -0.32 -0.36 -0.39 -0.41
0.00 -0.07 -0.14 -0.21 -0.28 -0.34 -0.38 -0.41 -0.43
0.02 -0.05 -0.13 -0.21 -0.28 -0.35 -0.39 -0.43 -0.44
0.03 -0.04 -0.11 -0.19 -0.27 -0.34 -0.39 -0.42 -0.44
0.06 0.00 -0.08 -0.16 -0.24 -0.31 -0.36 -0.39 -0.42
0.12 0.06 -0.01 -0.09 -0.16 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35
0.16 0.13 0.08 0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24
0.18 0.16 0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.13
0.18 0.18 0.17 0.13 0.08 0.04 -0.01 -0.04 -0.08
0.16 0.17 0.17 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.06
0.11 0.14 0.14 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.05
0.06 0.10 0.11 0.09 0.05 0.02 -0.01 -0.02 -0.03
0.03 0.07 0.09 0.08 0.05 0.02 0.00 0.00 -0.01
0.01 0.06 0.08 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02
-0.01 0.05 0.08 0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04
-0.02 0.04 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
-0.03 0.04 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08
-0.03 0.04 0.09 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08
-0.04 0.04 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08
-0.05 0.03 0.09 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10
-0.08 0.01 0.07 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
-0.12 -0.03 0.04 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14
-0.15 -0.07 0.01 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15
-0.19 -0.11 -0.03 0.03 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14
-0.22 -0.15 -0.07 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.10 0.12
-0.25 -0.18 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.28 -0.21 -0.15 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.01 0.03
-0.29 -0.22 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
-0.26 -0.20 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30
-0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
-0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.24 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.31 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29
-0.30 -0.33 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25
-0.28 -0.32 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22
-0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33
-0.03 -0.08 -0.13 -0.19 -0.25 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39
-0.08 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37
-0.05 -0.11 -0.18 -0.25 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.44
0.00 -0.07 -0.15 -0.24 -0.32 -0.39 -0.44 -0.48 -0.49
0.06 -0.02 -0.10 -0.20 -0.29 -0.37 -0.44 -0.48 -0.51
0.08 0.02 -0.06 -0.16 -0.25 -0.34 -0.41 -0.46 -0.49
0.09 0.04 -0.04 -0.12 -0.22 -0.30 -0.37 -0.43 -0.46
0.09 0.05 -0.01 -0.09 -0.18 -0.26 -0.33 -0.39 -0.43
0.08 0.05 0.01 -0.06 -0.14 -0.22 -0.29 -0.34 -0.38
0.06 0.05 0.02 -0.03 -0.10 -0.17 -0.24 -0.29 -0.33
0.05 0.06 0.04 -0.01 -0.07 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28
0.03 0.05 0.04 0.01 -0.04 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23
0.00 0.02 0.03 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
-0.03 0.00 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.12 -0.15
-0.06 -0.04 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
-0.10 -0.08 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15
-0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.20 -0.21
-0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21
0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23
0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26
0.06 0.00 -0.05 -0.11 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30
0.05 -0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34
0.03 -0.03 -0.10 -0.17 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37
0.02 -0.05 -0.12 -0.19 -0.26 -0.31 -0.35 -0.37 -0.39
0.01 -0.06 -0.13 -0.20 -0.27 -0.32 -0.37 -0.40 -0.41
0.03 -0.05 -0.12 -0.20 -0.27 -0.33 -0.38 -0.41 -0.43
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0.05 -0.01 -0.09 -0.18 -0.26 -0.33 -0.38 -0.42 -0.44
0.09 0.03 -0.04 -0.13 -0.21 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40
0.15 0.10 0.04 -0.04 -0.12 -0.18 -0.24 -0.28 -0.32
0.20 0.17 0.12 0.06 0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.19
0.21 0.20 0.17 0.13 0.08 0.03 -0.01 -0.05 -0.09
0.20 0.21 0.20 0.17 0.13 0.08 0.04 0.00 -0.04
0.18 0.21 0.21 0.18 0.15 0.10 0.07 0.03 -0.01
0.14 0.18 0.19 0.18 0.14 0.11 0.07 0.05 0.02
0.09 0.14 0.16 0.16 0.13 0.10 0.08 0.06 0.04
0.05 0.11 0.14 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07
0.02 0.08 0.12 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.09
-0.01 0.06 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.11
-0.04 0.04 0.10 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14
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-0.30 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.06
-0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
-0.33 -0.29 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02
-0.33 -0.28 -0.24 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06
-0.31 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.25 -0.21 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17
-0.18 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26
-0.16 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
-0.19 -0.17 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28
-0.24 -0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27
-0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25
-0.34 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21
-0.37 -0.36 -0.33 -0.30 -0.25 -0.22 -0.19 -0.18 -0.18
-0.39 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.22 -0.18 -0.16 -0.15
-0.38 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16 -0.14 -0.12
-0.36 -0.37 -0.35 -0.31 -0.25 -0.21 -0.16 -0.13 -0.11
-0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13
-0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16
-0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.17 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21
-0.13 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28
-0.09 -0.14 -0.20 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36
-0.04 -0.10 -0.17 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.41 -0.41
0.00 -0.06 -0.13 -0.21 -0.28 -0.34 -0.39 -0.42 -0.44
0.03 -0.02 -0.08 -0.16 -0.24 -0.31 -0.37 -0.41 -0.44
0.04 0.01 -0.05 -0.12 -0.20 -0.27 -0.34 -0.39 -0.42
0.03 0.01 -0.03 -0.09 -0.16 -0.23 -0.29 -0.35 -0.39
0.01 0.01 -0.02 -0.06 -0.12 -0.18 -0.25 -0.30 -0.34
-0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29
-0.03 -0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25
-0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
-0.08 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18
-0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
-0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
-0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
-0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
-0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.01 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24
0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28
0.02 -0.03 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32
0.03 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35
0.04 -0.03 -0.09 -0.16 -0.22 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37
0.05 -0.02 -0.09 -0.16 -0.23 -0.29 -0.33 -0.37 -0.39
0.07 0.00 -0.07 -0.15 -0.22 -0.28 -0.34 -0.38 -0.40
0.08 0.02 -0.06 -0.13 -0.21 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40
0.09 0.04 -0.03 -0.11 -0.19 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38
0.13 0.08 0.02 -0.06 -0.13 -0.19 -0.25 -0.29 -0.33
0.18 0.14 0.09 0.02 -0.05 -0.11 -0.17 -0.21 -0.25
0.21 0.19 0.15 0.10 0.03 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17
0.20 0.21 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.02 -0.06 -0.10
0.18 0.20 0.19 0.16 0.12 0.08 0.03 -0.01 -0.04
0.15 0.19 0.19 0.18 0.15 0.11 0.08 0.05 0.02
0.11 0.16 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10 0.07
0.07 0.13 0.17 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12
0.03 0.10 0.15 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16
-0.01 0.08 0.13 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.19
-0.05 0.04 0.11 0.15 0.18 0.19 0.21 0.22 0.22
-0.09 0.01 0.08 0.13 0.16 0.19 0.20 0.22 0.22
-0.13 -0.03 0.05 0.10 0.14 0.16 0.19 0.21 0.21
-0.17 -0.07 0.01 0.06 0.11 0.14 0.16 0.19 0.20
-0.21 -0.12 -0.04 0.02 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18
-0.25 -0.17 -0.10 -0.03 0.01 0.05 0.09 0.12 0.15
-0.29 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.08 0.12
-0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.04 0.08
-0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05
-0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.02
-0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02
-0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05
-0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08
-0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11
-0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12
-0.14 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.06 -0.03 -0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21
-0.03 0.00 0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.23
-0.06 -0.02 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21
-0.12 -0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
-0.19 -0.14 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11
-0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05
-0.31 -0.25 -0.19 -0.12 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.00
-0.35 -0.30 -0.23 -0.16 -0.09 -0.03 0.01 0.03 0.03
-0.38 -0.33 -0.26 -0.18 -0.11 -0.04 0.01 0.04 0.05
-0.39 -0.35 -0.28 -0.21 -0.13 -0.06 -0.01 0.03 0.05
-0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.03
-0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
-0.21 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04
-0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14
-0.09 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.06 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29
-0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.32
-0.03 -0.04 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32
-0.03 -0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31
-0.04 -0.03 -0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29
-0.06 -0.04 -0.04 -0.06 -0.09 -0.14 -0.18 -0.23 -0.26
-0.08 -0.05 -0.04 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.23
-0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.19
-0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17
-0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
-0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16
-0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22
-0.01 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27
0.03 -0.02 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29
0.05 0.00 -0.06 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31
0.08 0.02 -0.03 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.31
0.09 0.04 -0.01 -0.07 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27 -0.30
0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28
0.11 0.09 0.05 -0.01 -0.06 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23
0.12 0.12 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18
0.13 0.14 0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13
0.12 0.15 0.14 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.07
0.11 0.14 0.15 0.14 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01
0.08 0.13 0.15 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06
0.04 0.10 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.13
0.00 0.07 0.13 0.18 0.20 0.22 0.22 0.21 0.20
-0.05 0.04 0.12 0.17 0.21 0.24 0.25 0.26 0.25
-0.09 0.01 0.09 0.15 0.21 0.24 0.27 0.28 0.28
-0.14 -0.04 0.04 0.12 0.18 0.23 0.26 0.28 0.29
-0.19 -0.10 -0.01 0.07 0.14 0.19 0.23 0.26 0.27
-0.24 -0.15 -0.07 0.01 0.09 0.14 0.19 0.22 0.24
-0.28 -0.21 -0.13 -0.05 0.02 0.08 0.13 0.17 0.19
-0.31 -0.25 -0.18 -0.11 -0.04 0.02 0.07 0.11 0.14
-0.34 -0.30 -0.24 -0.17 -0.11 -0.05 0.01 0.05 0.09
-0.36 -0.33 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.04
-0.37 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.11 -0.05 0.00
-0.36 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10 -0.04
-0.33 -0.36 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08
-0.30 -0.33 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12
-0.24 -0.29 -0.32 -0.32 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.15
-0.17 -0.22 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.22 -0.18
-0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.20
0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
0.10 0.08 0.05 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17 -0.19
0.17 0.17 0.14 0.09 0.02 -0.05 -0.11 -0.15 -0.19
0.19 0.21 0.19 0.14 0.08 0.00 -0.07 -0.13 -0.18
0.17 0.21 0.21 0.19 0.13 0.06 -0.01 -0.07 -0.13
0.13 0.19 0.22 0.22 0.19 0.13 0.08 0.02 -0.04
0.06 0.13 0.19 0.22 0.22 0.20 0.16 0.11 0.06
-0.03 0.06 0.14 0.20 0.23 0.23 0.22 0.19 0.15
-0.11 -0.01 0.09 0.17 0.23 0.26 0.26 0.26 0.23
-0.18 -0.07 0.03 0.13 0.21 0.27 0.30 0.30 0.29
-0.23 -0.13 -0.02 0.09 0.18 0.25 0.30 0.32 0.33
-0.27 -0.18 -0.07 0.04 0.14 0.22 0.28 0.32 0.33
-0.28 -0.20 -0.11 0.00 0.10 0.18 0.24 0.29 0.32
-0.27 -0.21 -0.13 -0.04 0.05 0.12 0.19 0.24 0.27
-0.25 -0.20 -0.15 -0.08 -0.01 0.06 0.12 0.17 0.21
-0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.09 0.13
-0.16 -0.12 -0.06 0.01 0.08 0.16 0.23 0.29 0.35
-0.15 -0.13 -0.10 -0.05 0.01 0.07 0.13 0.18 0.24
-0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.12
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01
-0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09
-0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
-0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
-0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.20 -0.21
-0.07 -0.06 -0.05 -0.07 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21
-0.08 -0.06 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19
-0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
-0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
-0.13 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
-0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01
-0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02
-0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02
-0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03
-0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04
-0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.08 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09
-0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12
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0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13
0.08 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11
0.08 0.08 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
0.06 0.08 0.09 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.05 0.08 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01
0.03 0.08 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06
0.00 0.06 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11
-0.03 0.04 0.10 0.14 0.17 0.19 0.20 0.19 0.17
-0.07 0.01 0.08 0.14 0.19 0.22 0.24 0.24 0.23
-0.11 -0.03 0.06 0.13 0.20 0.24 0.27 0.28 0.27
-0.15 -0.06 0.03 0.11 0.19 0.25 0.28 0.30 0.30
-0.19 -0.11 -0.02 0.08 0.16 0.23 0.28 0.30 0.31
-0.24 -0.16 -0.07 0.03 0.12 0.19 0.24 0.27 0.29
-0.27 -0.20 -0.12 -0.03 0.06 0.13 0.19 0.22 0.24
-0.29 -0.24 -0.18 -0.09 -0.01 0.06 0.12 0.16 0.18
-0.30 -0.27 -0.22 -0.15 -0.07 -0.01 0.05 0.09 0.12
-0.30 -0.29 -0.26 -0.20 -0.13 -0.07 -0.02 0.03 0.06
-0.29 -0.31 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03 0.01
-0.28 -0.32 -0.31 -0.28 -0.23 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04
-0.27 -0.32 -0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.08
-0.24 -0.31 -0.34 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.12
-0.19 -0.28 -0.33 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17
-0.12 -0.23 -0.30 -0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22
-0.03 -0.15 -0.24 -0.29 -0.32 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26
0.10 -0.03 -0.14 -0.22 -0.28 -0.31 -0.32 -0.32 -0.30
0.23 0.11 -0.01 -0.12 -0.20 -0.26 -0.30 -0.31 -0.32
0.35 0.25 0.13 0.02 -0.09 -0.17 -0.23 -0.27 -0.29
0.44 0.36 0.26 0.15 0.04 -0.06 -0.15 -0.21 -0.25
0.48 0.43 0.36 0.26 0.14 0.03 -0.06 -0.14 -0.20
0.47 0.47 0.42 0.34 0.23 0.12 0.02 -0.07 -0.14
0.46 0.48 0.47 0.42 0.33 0.23 0.13 0.04 -0.04
0.42 0.48 0.51 0.49 0.43 0.35 0.27 0.18 0.10
0.35 0.44 0.50 0.53 0.51 0.46 0.40 0.33 0.26
0.26 0.37 0.47 0.53 0.56 0.54 0.51 0.45 0.39
0.16 0.29 0.41 0.51 0.57 0.59 0.59 0.56 0.51
0.08 0.21 0.35 0.47 0.56 0.61 0.63 0.62 0.59
0.00 0.14 0.28 0.42 0.53 0.60 0.64 0.66 0.64
-0.06 0.07 0.21 0.35 0.47 0.56 0.62 0.65 0.66
-0.11 0.01 0.15 0.29 0.41 0.51 0.58 0.63 0.65
-0.14 -0.03 0.09 0.22 0.34 0.44 0.51 0.57 0.61
-0.15 -0.07 0.04 0.15 0.25 0.35 0.43 0.50 0.54
-0.16 -0.09 -0.02 0.07 0.17 0.26 0.33 0.40 0.45
-0.12 -0.04 0.05 0.16 0.27 0.38 0.48 0.57 0.64
-0.12 -0.07 0.00 0.08 0.18 0.27 0.36 0.45 0.53
-0.12 -0.09 -0.04 0.02 0.09 0.17 0.25 0.33 0.40
-0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.08 0.14 0.21 0.27
-0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.05 0.11 0.16
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.08
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.02
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
-0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
-0.09 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08
-0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.10 0.12 0.13
-0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.10 0.13 0.16 0.17
-0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.07 0.12 0.16 0.19 0.21
-0.14 -0.11 -0.06 0.00 0.07 0.13 0.18 0.21 0.24
-0.14 -0.11 -0.07 0.00 0.07 0.13 0.18 0.22 0.25
-0.14 -0.12 -0.07 -0.01 0.06 0.12 0.17 0.21 0.24
-0.13 -0.12 -0.08 -0.02 0.04 0.10 0.16 0.20 0.23
-0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.03 0.09 0.14 0.18 0.22
-0.11 -0.10 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.12 0.17 0.20
-0.09 -0.09 -0.07 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.15 0.19
-0.06 -0.07 -0.05 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.14 0.17
-0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.13 0.15
-0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.12 0.14
0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14
0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14
0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.13 0.14
0.05 0.06 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.14
0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14
0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15
0.03 0.07 0.10 0.13 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17
0.00 0.05 0.10 0.14 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19
-0.03 0.04 0.09 0.14 0.18 0.21 0.22 0.23 0.22
-0.06 0.02 0.08 0.14 0.19 0.23 0.25 0.25 0.24
-0.09 -0.01 0.07 0.14 0.20 0.24 0.27 0.28 0.27
-0.12 -0.04 0.05 0.13 0.20 0.25 0.29 0.30 0.30
-0.15 -0.07 0.02 0.11 0.19 0.26 0.30 0.32 0.32
-0.18 -0.11 -0.02 0.08 0.17 0.24 0.29 0.32 0.33
-0.21 -0.14 -0.05 0.05 0.14 0.22 0.28 0.31 0.32
-0.23 -0.17 -0.09 0.01 0.11 0.19 0.24 0.28 0.30
-0.25 -0.20 -0.13 -0.04 0.06 0.14 0.20 0.24 0.26
-0.25 -0.23 -0.17 -0.08 0.00 0.08 0.14 0.18 0.21
-0.25 -0.24 -0.20 -0.13 -0.05 0.02 0.08 0.12 0.15
-0.24 -0.25 -0.22 -0.17 -0.10 -0.04 0.01 0.06 0.09
-0.22 -0.25 -0.24 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.03
-0.20 -0.25 -0.25 -0.23 -0.18 -0.14 -0.09 -0.06 -0.02
-0.17 -0.23 -0.26 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07
-0.13 -0.21 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12
-0.08 -0.18 -0.24 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16
-0.01 -0.14 -0.22 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21
0.08 -0.06 -0.16 -0.23 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25
0.20 0.05 -0.08 -0.17 -0.23 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29
0.35 0.18 0.03 -0.08 -0.18 -0.24 -0.28 -0.31 -0.32
0.51 0.34 0.18 0.04 -0.08 -0.18 -0.24 -0.29 -0.32
0.65 0.50 0.34 0.18 0.04 -0.07 -0.17 -0.24 -0.29
0.76 0.64 0.49 0.34 0.19 0.05 -0.06 -0.15 -0.22
0.82 0.74 0.62 0.48 0.33 0.19 0.07 -0.04 -0.12
0.83 0.80 0.72 0.61 0.47 0.33 0.20 0.09 -0.01
0.80 0.82 0.79 0.71 0.60 0.48 0.35 0.23 0.13
0.74 0.81 0.83 0.80 0.72 0.62 0.51 0.40 0.29
0.65 0.75 0.82 0.84 0.81 0.75 0.66 0.57 0.47
0.53 0.66 0.77 0.84 0.86 0.84 0.79 0.71 0.63
0.40 0.55 0.69 0.79 0.86 0.88 0.86 0.82 0.75
0.29 0.44 0.59 0.73 0.82 0.88 0.89 0.88 0.84
0.18 0.34 0.50 0.65 0.77 0.85 0.89 0.90 0.88
0.10 0.25 0.41 0.57 0.70 0.80 0.86 0.90 0.90
0.03 0.18 0.33 0.49 0.63 0.74 0.82 0.87 0.90
-0.02 0.11 0.26 0.41 0.55 0.67 0.76 0.83 0.87
-0.07 0.05 0.19 0.33 0.46 0.58 0.68 0.76 0.82
-0.10 0.00 0.12 0.24 0.37 0.48 0.59 0.67 0.74
-0.06 0.01 0.11 0.22 0.34 0.46 0.56 0.66 0.74
-0.07 -0.01 0.07 0.16 0.26 0.37 0.47 0.56 0.65
-0.06 -0.02 0.03 0.11 0.19 0.28 0.37 0.46 0.55
-0.05 -0.03 0.01 0.06 0.13 0.20 0.29 0.37 0.45
-0.03 -0.03 0.00 0.03 0.08 0.14 0.21 0.29 0.36
-0.02 -0.02 0.00 0.02 0.06 0.10 0.16 0.22 0.29
0.00 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.13 0.18 0.24
0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.12 0.16 0.21
0.02 0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20
0.02 0.02 0.03 0.05 0.08 0.10 0.14 0.17 0.21
0.02 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.23
0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.16 0.19 0.23 0.26
0.01 0.02 0.05 0.09 0.14 0.18 0.23 0.26 0.30
0.00 0.02 0.05 0.10 0.15 0.21 0.26 0.30 0.33
-0.01 0.01 0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.33 0.37
-0.01 0.01 0.06 0.12 0.19 0.26 0.32 0.36 0.40
-0.01 0.01 0.06 0.12 0.20 0.27 0.33 0.38 0.42
-0.02 0.01 0.05 0.12 0.20 0.28 0.34 0.39 0.43
-0.02 0.00 0.05 0.12 0.19 0.27 0.34 0.39 0.43
-0.03 -0.01 0.04 0.10 0.18 0.26 0.32 0.38 0.42
-0.03 -0.01 0.03 0.09 0.16 0.24 0.30 0.36 0.41
-0.03 -0.01 0.03 0.09 0.15 0.22 0.29 0.34 0.39
-0.02 0.00 0.03 0.08 0.14 0.21 0.27 0.32 0.37
0.00 0.02 0.04 0.09 0.14 0.20 0.26 0.31 0.35
0.02 0.03 0.05 0.09 0.14 0.20 0.25 0.30 0.34
0.03 0.04 0.06 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.34
0.04 0.05 0.07 0.11 0.16 0.21 0.26 0.31 0.35
0.05 0.06 0.08 0.12 0.17 0.22 0.28 0.32 0.36
0.05 0.07 0.10 0.14 0.19 0.24 0.29 0.33 0.37
0.05 0.07 0.11 0.16 0.21 0.26 0.31 0.35 0.38
0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.28 0.33 0.36 0.39
0.04 0.08 0.13 0.19 0.25 0.30 0.34 0.37 0.39
0.01 0.06 0.12 0.19 0.26 0.31 0.35 0.38 0.39
-0.02 0.04 0.11 0.18 0.26 0.32 0.36 0.38 0.39
-0.06 0.01 0.09 0.17 0.25 0.32 0.36 0.39 0.40
-0.09 -0.02 0.06 0.15 0.24 0.31 0.36 0.39 0.40
-0.12 -0.05 0.04 0.13 0.23 0.30 0.35 0.38 0.40
-0.15 -0.08 0.01 0.11 0.21 0.28 0.34 0.37 0.39
-0.17 -0.11 -0.02 0.08 0.18 0.26 0.32 0.36 0.37
-0.19 -0.13 -0.05 0.05 0.15 0.23 0.29 0.33 0.35
-0.20 -0.16 -0.08 0.01 0.11 0.20 0.26 0.30 0.32
-0.21 -0.18 -0.11 -0.02 0.07 0.15 0.21 0.26 0.28
-0.20 -0.19 -0.14 -0.06 0.03 0.10 0.16 0.21 0.24
-0.20 -0.20 -0.16 -0.10 -0.02 0.05 0.11 0.15 0.18
-0.18 -0.20 -0.18 -0.13 -0.06 0.00 0.06 0.10 0.13
-0.16 -0.20 -0.19 -0.15 -0.10 -0.04 0.00 0.04 0.08
-0.13 -0.19 -0.20 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.00 0.03
-0.10 -0.17 -0.20 -0.19 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.06 -0.15 -0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
-0.01 -0.11 -0.17 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
0.05 -0.06 -0.14 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15
0.13 0.00 -0.10 -0.16 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18
0.23 0.08 -0.03 -0.11 -0.16 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21
0.35 0.19 0.06 -0.05 -0.12 -0.17 -0.21 -0.23 -0.23
0.48 0.31 0.17 0.05 -0.05 -0.13 -0.18 -0.22 -0.24
0.62 0.46 0.31 0.17 0.05 -0.05 -0.13 -0.18 -0.22
0.76 0.62 0.47 0.32 0.18 0.06 -0.03 -0.11 -0.16
0.89 0.77 0.63 0.49 0.34 0.21 0.09 0.00 -0.07
0.97 0.90 0.79 0.65 0.51 0.37 0.25 0.14 0.05
1.00 0.97 0.90 0.80 0.67 0.53 0.41 0.30 0.20
0.97 1.00 0.98 0.91 0.80 0.68 0.56 0.45 0.35
0.90 0.98 1.00 0.98 0.91 0.81 0.71 0.60 0.50
0.80 0.91 0.98 1.00 0.98 0.92 0.83 0.74 0.65
0.67 0.80 0.91 0.98 1.00 0.98 0.93 0.86 0.78
0.53 0.68 0.81 0.92 0.98 1.00 0.98 0.94 0.88
0.41 0.56 0.71 0.83 0.93 0.98 1.00 0.99 0.95
0.30 0.45 0.60 0.74 0.86 0.94 0.99 1.00 0.99
0.20 0.35 0.50 0.65 0.78 0.88 0.95 0.99 1.00
0.12 0.26 0.41 0.56 0.69 0.81 0.89 0.95 0.99
0.05 0.18 0.32 0.47 0.61 0.73 0.83 0.90 0.96
-0.01 0.11 0.24 0.38 0.52 0.64 0.75 0.83 0.90
-0.05 0.05 0.17 0.30 0.43 0.55 0.66 0.75 0.83
-0.02 0.03 0.11 0.20 0.30 0.40 0.49 0.58 0.65
-0.02 0.02 0.09 0.16 0.25 0.34 0.43 0.51 0.58
0.00 0.02 0.07 0.13 0.20 0.28 0.37 0.44 0.52
0.02 0.03 0.06 0.11 0.17 0.24 0.31 0.38 0.45
0.04 0.04 0.06 0.09 0.14 0.20 0.27 0.33 0.40
0.05 0.05 0.06 0.09 0.13 0.18 0.24 0.30 0.36
0.06 0.06 0.07 0.09 0.13 0.17 0.22 0.28 0.33
0.07 0.07 0.08 0.10 0.13 0.17 0.22 0.27 0.32
0.07 0.07 0.08 0.11 0.14 0.18 0.23 0.27 0.32
0.07 0.07 0.09 0.11 0.15 0.19 0.24 0.29 0.33
0.07 0.07 0.09 0.12 0.17 0.21 0.26 0.31 0.35
0.07 0.07 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.33 0.37
0.06 0.07 0.10 0.14 0.19 0.25 0.30 0.35 0.39
0.07 0.07 0.10 0.15 0.21 0.27 0.33 0.37 0.41
0.07 0.08 0.11 0.16 0.22 0.29 0.35 0.39 0.43
0.07 0.08 0.12 0.17 0.24 0.30 0.36 0.41 0.45
0.07 0.09 0.12 0.18 0.24 0.31 0.37 0.42 0.46
0.07 0.08 0.12 0.18 0.24 0.30 0.37 0.42 0.46
0.06 0.08 0.12 0.17 0.23 0.29 0.36 0.41 0.45
0.06 0.08 0.11 0.16 0.22 0.28 0.34 0.40 0.44
0.05 0.07 0.11 0.15 0.21 0.27 0.33 0.38 0.43
0.05 0.07 0.10 0.15 0.20 0.25 0.31 0.37 0.42
0.05 0.07 0.10 0.14 0.19 0.25 0.30 0.36 0.41
0.05 0.07 0.10 0.14 0.19 0.24 0.30 0.36 0.41
0.05 0.07 0.10 0.14 0.19 0.25 0.31 0.37 0.41
0.06 0.07 0.10 0.14 0.19 0.25 0.32 0.37 0.42
0.06 0.07 0.10 0.14 0.20 0.26 0.32 0.38 0.43
0.05 0.07 0.10 0.15 0.20 0.27 0.33 0.39 0.44
0.05 0.07 0.10 0.15 0.21 0.27 0.33 0.39 0.44
0.04 0.06 0.10 0.15 0.21 0.27 0.33 0.39 0.44
0.03 0.06 0.10 0.15 0.21 0.28 0.34 0.39 0.44
0.02 0.05 0.09 0.15 0.22 0.28 0.34 0.39 0.44
0.00 0.03 0.09 0.15 0.23 0.29 0.35 0.40 0.44
-0.02 0.02 0.08 0.15 0.23 0.30 0.36 0.41 0.44
-0.05 0.00 0.06 0.15 0.23 0.31 0.37 0.41 0.45
-0.07 -0.03 0.04 0.13 0.22 0.30 0.37 0.41 0.45
-0.09 -0.05 0.02 0.11 0.21 0.29 0.36 0.40 0.44
-0.11 -0.07 0.00 0.09 0.19 0.27 0.34 0.38 0.42
-0.13 -0.09 -0.03 0.06 0.16 0.24 0.31 0.35 0.39
-0.14 -0.11 -0.05 0.03 0.13 0.21 0.27 0.32 0.35
-0.14 -0.12 -0.07 0.00 0.09 0.17 0.23 0.28 0.31
-0.14 -0.13 -0.09 -0.02 0.06 0.13 0.19 0.24 0.27
-0.13 -0.14 -0.11 -0.05 0.02 0.09 0.15 0.19 0.23
-0.12 -0.14 -0.13 -0.08 -0.01 0.05 0.10 0.15 0.18
-0.10 -0.14 -0.13 -0.10 -0.04 0.01 0.06 0.10 0.14
-0.08 -0.13 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.06 0.09
-0.05 -0.11 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05
-0.01 -0.09 -0.13 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
0.03 -0.06 -0.11 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02
0.08 -0.02 -0.08 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
0.15 0.03 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
0.22 0.10 0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
0.31 0.18 0.07 0.00 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
0.40 0.27 0.15 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12
0.50 0.37 0.25 0.15 0.06 0.00 -0.05 -0.08 -0.10
0.61 0.48 0.37 0.25 0.16 0.08 0.01 -0.03 -0.06
0.72 0.61 0.50 0.38 0.27 0.18 0.11 0.04 0.00
0.81 0.73 0.63 0.52 0.41 0.31 0.22 0.15 0.09
0.87 0.82 0.75 0.65 0.55 0.45 0.35 0.27 0.20
0.88 0.87 0.83 0.76 0.67 0.57 0.48 0.40 0.33
0.84 0.87 0.87 0.83 0.76 0.68 0.60 0.52 0.45
0.78 0.84 0.87 0.86 0.82 0.76 0.70 0.63 0.56
0.70 0.79 0.85 0.87 0.86 0.83 0.78 0.73 0.66
0.62 0.72 0.80 0.86 0.88 0.87 0.85 0.81 0.75
0.52 0.64 0.74 0.82 0.87 0.89 0.89 0.87 0.83
0.42 0.54 0.66 0.76 0.83 0.88 0.90 0.90 0.88
0.32 0.44 0.57 0.68 0.78 0.85 0.89 0.91 0.91
0.22 0.34 0.47 0.59 0.70 0.79 0.85 0.89 0.91
0.13 0.25 0.37 0.50 0.61 0.71 0.79 0.85 0.89
0.06 0.16 0.28 0.40 0.52 0.63 0.72 0.79 0.85
0.01 0.10 0.20 0.32 0.43 0.54 0.64 0.72 0.79
-0.01 0.05 0.14 0.25 0.36 0.46 0.56 0.65 0.72
0.01 0.04 0.08 0.13 0.20 0.27 0.34 0.41 0.48
0.02 0.04 0.07 0.12 0.18 0.25 0.31 0.38 0.44
0.04 0.05 0.08 0.12 0.17 0.23 0.29 0.35 0.41
0.05 0.05 0.08 0.11 0.16 0.21 0.27 0.33 0.39
0.06 0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.26 0.31 0.37
0.07 0.07 0.08 0.11 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
0.07 0.07 0.09 0.12 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
0.07 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.25 0.30 0.35
0.07 0.08 0.10 0.13 0.17 0.21 0.26 0.31 0.35
0.07 0.08 0.10 0.14 0.18 0.22 0.27 0.32 0.37
0.07 0.08 0.10 0.14 0.19 0.23 0.29 0.34 0.38
0.06 0.08 0.11 0.15 0.19 0.25 0.30 0.36 0.40
0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.26 0.32 0.37 0.42
0.07 0.08 0.11 0.15 0.21 0.26 0.32 0.38 0.42
0.07 0.08 0.12 0.16 0.21 0.27 0.33 0.38 0.43
0.07 0.09 0.12 0.16 0.21 0.27 0.33 0.38 0.43
0.08 0.09 0.13 0.17 0.21 0.26 0.32 0.38 0.43
0.08 0.10 0.13 0.17 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42
0.09 0.11 0.14 0.17 0.21 0.26 0.31 0.36 0.41
0.10 0.11 0.14 0.17 0.21 0.25 0.30 0.35 0.39
0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.24 0.29 0.34 0.38
0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.28 0.32 0.37
0.10 0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.27 0.31 0.35
0.09 0.10 0.12 0.14 0.17 0.21 0.25 0.30 0.34
0.08 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19 0.24 0.29 0.33
0.07 0.08 0.09 0.12 0.15 0.19 0.23 0.28 0.33
0.06 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.23 0.29 0.34
0.05 0.05 0.07 0.10 0.14 0.19 0.24 0.30 0.35
0.04 0.04 0.06 0.10 0.14 0.19 0.25 0.31 0.36
0.03 0.03 0.05 0.09 0.14 0.19 0.25 0.31 0.36
0.02 0.02 0.05 0.09 0.14 0.19 0.25 0.31 0.36
0.01 0.01 0.04 0.08 0.14 0.20 0.26 0.32 0.37
-0.01 0.00 0.04 0.08 0.14 0.20 0.26 0.32 0.37
-0.02 -0.01 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.33 0.38
-0.04 -0.01 0.03 0.09 0.16 0.22 0.29 0.34 0.39
-0.05 -0.03 0.02 0.09 0.16 0.23 0.30 0.35 0.40
-0.06 -0.04 0.01 0.08 0.16 0.23 0.30 0.36 0.40
-0.06 -0.04 0.00 0.08 0.15 0.23 0.29 0.35 0.39
-0.06 -0.05 -0.01 0.06 0.14 0.21 0.28 0.33 0.38
-0.06 -0.05 -0.02 0.05 0.12 0.20 0.26 0.31 0.35
-0.06 -0.06 -0.03 0.03 0.10 0.17 0.23 0.29 0.33
-0.05 -0.06 -0.04 0.01 0.08 0.15 0.20 0.25 0.29
-0.04 -0.06 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.17 0.22 0.26
-0.02 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 0.09 0.14 0.18 0.22
-0.01 -0.05 -0.06 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.14 0.18
0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.14
0.04 -0.02 -0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.11
0.07 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.08
0.11 0.03 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06
0.16 0.07 0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04
0.21 0.12 0.06 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02
0.27 0.17 0.10 0.05 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02
0.33 0.23 0.16 0.10 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02
0.39 0.30 0.22 0.16 0.11 0.07 0.05 0.04 0.03
0.45 0.37 0.29 0.22 0.17 0.12 0.09 0.07 0.05
0.52 0.44 0.37 0.30 0.24 0.18 0.14 0.11 0.09
0.57 0.52 0.46 0.39 0.32 0.26 0.21 0.17 0.14
0.62 0.58 0.54 0.48 0.41 0.35 0.29 0.25 0.21
0.65 0.63 0.60 0.56 0.50 0.44 0.38 0.33 0.29
0.64 0.65 0.65 0.62 0.57 0.52 0.47 0.43 0.38
0.62 0.65 0.66 0.65 0.62 0.59 0.55 0.51 0.47
0.57 0.62 0.65 0.66 0.65 0.63 0.61 0.58 0.55
0.52 0.58 0.63 0.66 0.67 0.67 0.66 0.63 0.61
0.46 0.53 0.59 0.64 0.67 0.69 0.69 0.68 0.66
0.40 0.48 0.55 0.61 0.66 0.69 0.71 0.71 0.70
0.33 0.41 0.49 0.57 0.63 0.68 0.70 0.72 0.72
0.25 0.33 0.42 0.50 0.58 0.64 0.68 0.71 0.73
0.17 0.25 0.33 0.42 0.50 0.58 0.63 0.68 0.71
0.10 0.17 0.25 0.33 0.42 0.50 0.57 0.62 0.67
0.05 0.10 0.17 0.25 0.34 0.42 0.50 0.56 0.62
0.02 0.06 0.12 0.19 0.27 0.36 0.43 0.50 0.57
0.01 0.04 0.09 0.15 0.23 0.31 0.38 0.45 0.52
0.02 0.03 0.06 0.09 0.14 0.19 0.24 0.30 0.35
0.02 0.03 0.06 0.09 0.13 0.17 0.23 0.28 0.34
0.02 0.03 0.06 0.09 0.13 0.17 0.22 0.27 0.32
0.02 0.03 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.26 0.31
0.02 0.03 0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.25 0.30
0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.19 0.24 0.29
0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.19 0.24 0.29
0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.19 0.24 0.29
0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.25 0.30
0.02 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.27 0.32
0.03 0.04 0.07 0.10 0.13 0.17 0.22 0.28 0.33
0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.23 0.29 0.34
0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.24 0.30 0.35
0.04 0.06 0.09 0.11 0.14 0.18 0.24 0.30 0.35
0.05 0.06 0.09 0.11 0.14 0.18 0.23 0.29 0.34
0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.22 0.28 0.34
0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.17 0.22 0.28 0.33
0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.17 0.22 0.28 0.33
0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.17 0.22 0.28 0.33
0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 0.17 0.22 0.28 0.33
0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.17 0.22 0.27 0.33
0.10 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.21 0.26 0.31
0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.15 0.18 0.23 0.28
0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.12 0.16 0.20 0.25
0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.13 0.17 0.22
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.11 0.15 0.20
0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.11 0.15 0.20
0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.09 0.12 0.17 0.22
0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.15 0.20 0.25
0.04 0.04 0.06 0.08 0.10 0.14 0.18 0.24 0.29
0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.26 0.32
0.02 0.03 0.06 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.34
0.01 0.03 0.06 0.09 0.14 0.19 0.24 0.30 0.35
0.00 0.02 0.05 0.09 0.14 0.19 0.25 0.31 0.36
0.00 0.01 0.05 0.09 0.14 0.20 0.25 0.31 0.36
-0.01 0.01 0.04 0.09 0.14 0.20 0.26 0.32 0.37
-0.01 0.00 0.04 0.09 0.14 0.20 0.26 0.32 0.37
-0.01 0.00 0.03 0.08 0.14 0.20 0.26 0.32 0.37
0.00 0.01 0.03 0.08 0.14 0.20 0.26 0.31 0.36
0.01 0.01 0.03 0.07 0.13 0.19 0.25 0.30 0.35
0.03 0.02 0.03 0.07 0.12 0.18 0.24 0.29 0.33
0.04 0.02 0.03 0.06 0.11 0.17 0.22 0.27 0.31
0.05 0.03 0.03 0.06 0.10 0.15 0.20 0.25 0.29
0.06 0.04 0.03 0.05 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26
0.08 0.05 0.04 0.05 0.08 0.12 0.16 0.20 0.23
0.10 0.06 0.04 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.21
0.12 0.07 0.05 0.05 0.07 0.09 0.13 0.16 0.19
0.14 0.09 0.07 0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.17
0.16 0.12 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16
0.19 0.14 0.11 0.10 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16
0.23 0.18 0.14 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16
0.26 0.21 0.18 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.17
0.30 0.25 0.22 0.19 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18
0.33 0.29 0.26 0.23 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19
0.36 0.33 0.30 0.28 0.25 0.23 0.22 0.22 0.22
0.39 0.37 0.35 0.33 0.30 0.28 0.26 0.25 0.25
0.42 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28
0.43 0.43 0.43 0.42 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33
0.43 0.45 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.39 0.38
0.42 0.45 0.47 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43
0.40 0.44 0.47 0.49 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48
0.37 0.42 0.46 0.49 0.51 0.52 0.53 0.53 0.52
0.34 0.39 0.43 0.47 0.50 0.53 0.54 0.55 0.55
0.30 0.35 0.40 0.45 0.49 0.52 0.55 0.56 0.57
0.25 0.30 0.36 0.42 0.47 0.51 0.54 0.56 0.58
0.20 0.25 0.31 0.37 0.43 0.48 0.52 0.55 0.58
0.15 0.20 0.25 0.32 0.38 0.43 0.48 0.52 0.56
0.10 0.14 0.20 0.26 0.32 0.38 0.43 0.48 0.52
0.06 0.09 0.14 0.20 0.26 0.32 0.38 0.43 0.48
0.03 0.06 0.10 0.15 0.21 0.27 0.33 0.39 0.44
0.02 0.04 0.07 0.12 0.17 0.23 0.29 0.35 0.41
0.01 0.03 0.06 0.10 0.15 0.20 0.26 0.32 0.38
hPa60.340 hPa60.345 hPa60.350 hPa60.355 hPa700anom65.0 hPa65.5 hPa65.10 hPa65.15 hPa65.20
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
-0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
-0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
0.14 0.13 0.12 0.10 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03
0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11
0.08 0.07 0.06 0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
-0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
-0.32 -0.29 -0.27 -0.24 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05
0.13 0.13 0.11 0.10 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
-0.18 -0.18 -0.19 -0.22 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
0.04 0.03 0.02 0.00 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
0.21 0.21 0.20 0.17 0.07 0.03 -0.01 -0.03 -0.04
-0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.42 -0.40
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33
-0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
-0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.33 -0.32
-0.34 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23
-0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28
-0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32
-0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29
-0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27
-0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23
-0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
-0.29 -0.33 -0.35 -0.37 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
-0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
0.04 0.03 0.02 0.01 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
0.07 0.06 0.04 0.03 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
0.07 0.06 0.04 0.02 -0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
0.10 0.09 0.07 0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11
0.12 0.11 0.09 0.06 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
0.16 0.15 0.13 0.10 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
0.21 0.20 0.19 0.17 0.10 0.08 0.07 0.05 0.05
0.25 0.25 0.25 0.23 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14
0.30 0.30 0.30 0.30 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22
0.32 0.33 0.34 0.35 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25
0.31 0.33 0.35 0.36 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.38
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33
-0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36
-0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
-0.34 -0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.26
-0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24
-0.42 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38
-0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27
-0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25
-0.29 -0.33 -0.35 -0.37 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24
-0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.18 -0.22 -0.24 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11
0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
0.07 0.06 0.04 0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
0.10 0.09 0.07 0.06 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
0.11 0.09 0.07 0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
0.11 0.09 0.07 0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
0.13 0.12 0.10 0.07 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
0.16 0.15 0.13 0.10 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.19 0.18 0.16 0.14 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03
0.21 0.21 0.20 0.18 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09
0.23 0.23 0.23 0.22 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16
0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22
0.24 0.26 0.28 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23
0.24 0.26 0.28 0.30 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21
-0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.33 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42
-0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.29 -0.29
-0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28
-0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.32 -0.30 -0.28 -0.28 -0.28
-0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.43 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32
-0.45 -0.46 -0.45 -0.44 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34
-0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.31
-0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30
-0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28
-0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21
-0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
0.09 0.07 0.05 0.02 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
0.12 0.11 0.09 0.07 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05
0.15 0.14 0.12 0.10 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.18 0.17 0.15 0.13 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01
0.20 0.19 0.17 0.14 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01
0.19 0.18 0.16 0.14 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
0.19 0.18 0.16 0.14 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05
0.19 0.18 0.17 0.15 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08
0.18 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12
0.17 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16
0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18
0.15 0.18 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18
0.15 0.18 0.20 0.22 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.26 -0.27 -0.28 -0.31 -0.33
-0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.24 -0.24
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29
-0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29
-0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31
-0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.32
-0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33
-0.21 -0.24 -0.28 -0.30 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35
-0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34
-0.09 -0.13 -0.16 -0.20 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.30
0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
0.12 0.09 0.05 0.01 -0.11 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16
0.16 0.14 0.11 0.07 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12
0.20 0.18 0.15 0.12 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07
0.23 0.21 0.19 0.16 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.04
0.24 0.23 0.21 0.18 0.07 0.05 0.03 0.02 0.00
0.25 0.25 0.23 0.21 0.11 0.09 0.07 0.06 0.04
0.27 0.26 0.25 0.23 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
0.25 0.25 0.24 0.22 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11
0.22 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.15 0.15 0.14
0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16
0.16 0.17 0.18 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17
0.13 0.15 0.16 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.10 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
0.07 0.11 0.13 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
0.05 0.09 0.11 0.13 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24
-0.01 0.00 0.00 0.01 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
-0.01 0.00 0.01 0.02 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.01 0.00 0.01 0.03 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06
-0.03 -0.02 0.00 0.01 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24
-0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33
-0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36
-0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
-0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
0.15 0.12 0.08 0.04 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
0.21 0.18 0.14 0.10 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
0.26 0.23 0.20 0.16 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09
0.29 0.27 0.24 0.20 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.04
0.30 0.29 0.26 0.23 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00
0.29 0.29 0.27 0.25 0.14 0.12 0.09 0.07 0.05
0.27 0.27 0.27 0.25 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09
0.24 0.25 0.25 0.24 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13
0.21 0.22 0.23 0.22 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17
0.17 0.19 0.20 0.20 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19
0.13 0.16 0.17 0.18 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
0.10 0.13 0.15 0.16 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24
0.07 0.10 0.13 0.15 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24
0.03 0.07 0.10 0.12 0.19 0.21 0.22 0.22 0.23
-0.01 0.03 0.06 0.09 0.15 0.16 0.18 0.19 0.19
-0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.10 0.12 0.13 0.13
0.13 0.14 0.14 0.15 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01
0.12 0.13 0.14 0.15 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03
0.11 0.13 0.14 0.15 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08
0.10 0.12 0.13 0.15 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12
0.09 0.11 0.13 0.15 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16
0.08 0.10 0.12 0.14 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18
0.07 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20
0.05 0.06 0.08 0.10 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21
0.03 0.04 0.05 0.07 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19
0.00 0.01 0.02 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.03 0.05 0.08 0.09
-0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14
-0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
0.14 0.11 0.08 0.04 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
0.21 0.19 0.15 0.12 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14
0.27 0.25 0.21 0.18 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.31 0.29 0.26 0.23 0.10 0.07 0.03 0.00 -0.03
0.34 0.32 0.30 0.27 0.15 0.12 0.09 0.05 0.02
0.34 0.33 0.31 0.29 0.19 0.17 0.13 0.10 0.07
0.32 0.31 0.30 0.28 0.22 0.20 0.17 0.13 0.11
0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.14
0.23 0.24 0.24 0.24 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17
0.18 0.20 0.21 0.22 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21
0.14 0.16 0.18 0.20 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24
0.09 0.13 0.15 0.18 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26
0.05 0.09 0.12 0.15 0.26 0.28 0.28 0.28 0.28
0.02 0.05 0.09 0.13 0.26 0.28 0.29 0.29 0.30
-0.03 0.01 0.05 0.09 0.23 0.26 0.28 0.29 0.29
-0.08 -0.04 0.01 0.05 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27
-0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23
-0.17 -0.14 -0.10 -0.06 0.06 0.10 0.13 0.15 0.17
0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.44 0.44 0.43 0.42
0.34 0.36 0.39 0.41 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45
0.32 0.35 0.38 0.41 0.46 0.48 0.49 0.49 0.48
0.31 0.34 0.37 0.40 0.47 0.49 0.50 0.50 0.50
0.29 0.32 0.35 0.38 0.47 0.49 0.50 0.51 0.51
0.27 0.30 0.33 0.36 0.46 0.49 0.50 0.52 0.52
0.26 0.28 0.31 0.34 0.45 0.48 0.50 0.51 0.52
0.24 0.26 0.29 0.31 0.44 0.46 0.48 0.50 0.51
0.24 0.25 0.27 0.30 0.42 0.45 0.47 0.49 0.50
0.23 0.25 0.27 0.28 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49
0.23 0.24 0.25 0.27 0.38 0.40 0.42 0.44 0.45
0.21 0.22 0.22 0.23 0.33 0.34 0.36 0.38 0.39
0.18 0.18 0.18 0.18 0.25 0.26 0.28 0.30 0.31
0.17 0.16 0.15 0.14 0.18 0.18 0.19 0.21 0.22
0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14
0.20 0.18 0.16 0.14 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08
0.23 0.21 0.19 0.16 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05
0.26 0.24 0.22 0.19 0.11 0.08 0.06 0.05 0.04
0.30 0.28 0.26 0.23 0.14 0.11 0.09 0.07 0.05
0.33 0.31 0.29 0.27 0.18 0.15 0.12 0.09 0.07
0.35 0.34 0.32 0.30 0.21 0.18 0.15 0.11 0.09
0.37 0.36 0.34 0.32 0.24 0.21 0.17 0.14 0.11
0.37 0.37 0.35 0.34 0.27 0.24 0.21 0.17 0.14
0.37 0.36 0.36 0.34 0.30 0.27 0.24 0.20 0.17
0.34 0.35 0.34 0.34 0.32 0.30 0.27 0.23 0.20
0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 0.31 0.29 0.26 0.23
0.26 0.27 0.28 0.29 0.33 0.32 0.30 0.27 0.25
0.21 0.23 0.25 0.26 0.33 0.32 0.30 0.28 0.26
0.16 0.18 0.21 0.23 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28
0.10 0.13 0.16 0.19 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30
0.05 0.08 0.12 0.15 0.29 0.31 0.32 0.31 0.31
0.00 0.04 0.07 0.12 0.27 0.30 0.31 0.31 0.32
-0.04 -0.01 0.04 0.08 0.25 0.28 0.30 0.31 0.32
-0.09 -0.05 0.00 0.05 0.23 0.27 0.29 0.31 0.32
-0.13 -0.09 -0.05 0.01 0.20 0.24 0.27 0.30 0.31
-0.17 -0.14 -0.09 -0.04 0.15 0.20 0.23 0.26 0.29
-0.21 -0.18 -0.15 -0.10 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24
0.47 0.50 0.52 0.55 0.72 0.73 0.74 0.73 0.72
0.46 0.50 0.53 0.56 0.72 0.74 0.75 0.74 0.74
0.46 0.49 0.53 0.56 0.73 0.74 0.75 0.75 0.74
0.45 0.49 0.52 0.55 0.72 0.74 0.75 0.75 0.74
0.44 0.48 0.51 0.54 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74
0.43 0.46 0.49 0.52 0.70 0.72 0.73 0.74 0.73
0.41 0.45 0.48 0.51 0.69 0.71 0.72 0.73 0.73
0.41 0.44 0.47 0.50 0.68 0.70 0.72 0.73 0.73
0.41 0.44 0.46 0.49 0.68 0.70 0.72 0.73 0.74
0.41 0.44 0.47 0.49 0.68 0.70 0.71 0.73 0.73
0.42 0.45 0.47 0.50 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73
0.43 0.45 0.47 0.49 0.66 0.67 0.69 0.70 0.70
0.43 0.45 0.47 0.48 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67
0.43 0.44 0.45 0.46 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61
0.43 0.44 0.44 0.45 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
0.44 0.44 0.44 0.44 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48
0.44 0.44 0.44 0.43 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43
0.45 0.45 0.44 0.43 0.46 0.44 0.42 0.40 0.39
0.45 0.45 0.45 0.44 0.46 0.43 0.41 0.38 0.36
0.45 0.45 0.45 0.44 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34
0.44 0.45 0.45 0.44 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34
0.43 0.44 0.44 0.44 0.46 0.44 0.40 0.37 0.34
0.41 0.42 0.43 0.43 0.46 0.44 0.41 0.38 0.35
0.38 0.40 0.41 0.41 0.47 0.45 0.42 0.39 0.36
0.35 0.36 0.38 0.39 0.46 0.45 0.42 0.39 0.37
0.30 0.32 0.34 0.36 0.45 0.44 0.42 0.40 0.37
0.25 0.28 0.30 0.32 0.43 0.43 0.42 0.40 0.38
0.20 0.23 0.26 0.29 0.42 0.42 0.41 0.39 0.38
0.15 0.18 0.22 0.25 0.40 0.41 0.40 0.40 0.39
0.10 0.14 0.17 0.21 0.38 0.40 0.40 0.40 0.39
0.06 0.09 0.13 0.17 0.36 0.38 0.39 0.39 0.39
0.01 0.04 0.09 0.13 0.33 0.36 0.38 0.39 0.39
-0.03 0.00 0.04 0.10 0.31 0.34 0.37 0.38 0.39
-0.07 -0.04 0.00 0.06 0.28 0.32 0.35 0.37 0.38
-0.11 -0.08 -0.03 0.02 0.25 0.29 0.33 0.35 0.37
-0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.21 0.26 0.30 0.33 0.36
-0.16 -0.14 -0.10 -0.05 0.17 0.22 0.27 0.31 0.33
0.51 0.54 0.57 0.60 0.80 0.81 0.81 0.81 0.80
0.51 0.54 0.57 0.60 0.80 0.81 0.81 0.81 0.80
0.51 0.54 0.57 0.60 0.79 0.80 0.81 0.80 0.79
0.50 0.53 0.56 0.59 0.78 0.80 0.80 0.80 0.79
0.49 0.52 0.55 0.58 0.78 0.79 0.80 0.80 0.80
0.47 0.51 0.54 0.57 0.78 0.79 0.80 0.80 0.80
0.47 0.51 0.54 0.57 0.78 0.80 0.81 0.81 0.81
0.48 0.51 0.54 0.58 0.79 0.80 0.81 0.82 0.82
0.49 0.53 0.56 0.59 0.79 0.81 0.82 0.82 0.82
0.50 0.53 0.56 0.59 0.79 0.81 0.81 0.82 0.81
0.50 0.53 0.56 0.60 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81
0.49 0.53 0.56 0.59 0.78 0.79 0.80 0.80 0.80
0.49 0.52 0.56 0.59 0.77 0.78 0.79 0.79 0.79
0.49 0.52 0.55 0.58 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78
0.49 0.52 0.55 0.58 0.75 0.76 0.76 0.76 0.75
0.50 0.53 0.55 0.58 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
0.51 0.54 0.56 0.58 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70
0.53 0.55 0.57 0.59 0.72 0.72 0.71 0.69 0.68
0.53 0.55 0.57 0.59 0.71 0.71 0.69 0.67 0.66
0.52 0.54 0.56 0.58 0.70 0.69 0.67 0.65 0.63
0.50 0.52 0.54 0.56 0.68 0.67 0.65 0.62 0.60
0.47 0.50 0.52 0.53 0.66 0.65 0.63 0.60 0.58
0.44 0.47 0.49 0.50 0.64 0.63 0.61 0.58 0.56
0.41 0.43 0.46 0.48 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55
0.37 0.40 0.42 0.45 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53
0.33 0.35 0.38 0.41 0.57 0.57 0.56 0.54 0.52
0.28 0.31 0.34 0.37 0.54 0.54 0.54 0.52 0.51
0.23 0.26 0.29 0.33 0.51 0.52 0.52 0.51 0.51
0.18 0.21 0.25 0.29 0.49 0.50 0.51 0.50 0.50
0.14 0.17 0.21 0.25 0.46 0.48 0.49 0.49 0.49
0.10 0.13 0.17 0.22 0.44 0.47 0.48 0.49 0.49
0.06 0.09 0.14 0.18 0.42 0.45 0.47 0.48 0.48
0.02 0.06 0.10 0.15 0.39 0.43 0.45 0.47 0.48
-0.01 0.02 0.07 0.12 0.37 0.41 0.44 0.46 0.48
-0.03 0.00 0.04 0.10 0.35 0.40 0.43 0.46 0.48
-0.04 -0.02 0.02 0.08 0.34 0.38 0.42 0.45 0.48
-0.05 -0.03 0.01 0.06 0.32 0.37 0.41 0.44 0.47
-0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.57
-0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.57
-0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47
-0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43
-0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49
-0.22 -0.25 -0.29 -0.33 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53
-0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.47 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54
-0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51
-0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47
-0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45
-0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.44 -0.43 -0.41 -0.41 -0.40
-0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13
-0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13
-0.35 -0.36 -0.36 -0.34 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15
-0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19
-0.41 -0.42 -0.41 -0.39 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33
-0.41 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32
-0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30
-0.22 -0.26 -0.29 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
-0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22
-0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26
-0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26
-0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25
-0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29
-0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32
0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28
0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23
0.07 0.05 0.03 0.00 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
0.09 0.08 0.06 0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.09 0.08 0.06 0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11
0.07 0.07 0.06 0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12
0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
-0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41
-0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
-0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29
-0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29
-0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31
-0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35
-0.32 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41
-0.33 -0.34 -0.37 -0.40 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.36 -0.38 -0.41 -0.44 -0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52
-0.40 -0.42 -0.44 -0.47 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57
-0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58
-0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58
-0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58
-0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.51 -0.50 -0.50 -0.48 -0.48
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46
-0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46
-0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50
-0.25 -0.29 -0.33 -0.38 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.54
-0.22 -0.26 -0.31 -0.36 -0.49 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56
-0.19 -0.23 -0.28 -0.33 -0.47 -0.50 -0.53 -0.55 -0.56
-0.16 -0.19 -0.24 -0.29 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55
-0.15 -0.18 -0.22 -0.27 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53
-0.16 -0.19 -0.22 -0.27 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50 -0.51
-0.20 -0.22 -0.24 -0.28 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.51
-0.24 -0.26 -0.27 -0.30 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33
-0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17
-0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15
-0.35 -0.35 -0.34 -0.31 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17
-0.41 -0.41 -0.39 -0.36 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27
-0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.34
-0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32
-0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.35 -0.33 -0.30 -0.29 -0.28
-0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
-0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15
-0.12 -0.15 -0.19 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14
-0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.21 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
0.06 0.05 0.03 0.01 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
0.07 0.06 0.04 0.01 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
0.07 0.05 0.03 0.00 -0.14 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
0.09 0.07 0.04 0.01 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
0.11 0.09 0.07 0.03 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.13 0.12 0.10 0.07 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11
0.15 0.14 0.13 0.11 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
0.15 0.15 0.15 0.13 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.14 0.14 0.15 0.14 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01
0.10 0.11 0.12 0.12 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.05
0.04 0.06 0.07 0.07 -0.05 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
-0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36
-0.22 -0.23 -0.23 -0.25 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47
-0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42
-0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19
-0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.28
-0.23 -0.24 -0.25 -0.28 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
-0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51
-0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.52
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55
-0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57
-0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55
-0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53
-0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53
-0.41 -0.43 -0.43 -0.44 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55
-0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.54 -0.55 -0.57 -0.57 -0.57
-0.32 -0.35 -0.39 -0.42 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59
-0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.51 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59
-0.22 -0.26 -0.30 -0.35 -0.49 -0.52 -0.55 -0.58 -0.59
-0.18 -0.22 -0.27 -0.32 -0.46 -0.50 -0.54 -0.57 -0.59
-0.16 -0.20 -0.24 -0.29 -0.45 -0.49 -0.53 -0.56 -0.58
-0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.43 -0.47 -0.51 -0.54 -0.57
-0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.43 -0.47 -0.50 -0.54 -0.56
-0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.45 -0.48 -0.51 -0.54 -0.57
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.46 -0.48 -0.50 -0.53 -0.56
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.45 -0.46 -0.48 -0.51 -0.53
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.42 -0.43 -0.44 -0.47 -0.49
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43
-0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37
-0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.24 -0.24
-0.35 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22
-0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21
-0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21
-0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.23
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26
-0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30
-0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33
-0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.33 -0.32
-0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20
-0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.08 -0.11 -0.15 -0.17 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
0.02 0.00 -0.03 -0.07 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
0.08 0.06 0.04 0.01 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
0.11 0.09 0.07 0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12
0.13 0.12 0.10 0.07 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11
0.14 0.13 0.11 0.08 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.15 0.14 0.12 0.08 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.15 0.14 0.12 0.08 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11
0.15 0.14 0.12 0.09 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09
0.14 0.14 0.12 0.09 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
0.14 0.14 0.13 0.10 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.13 0.13 0.13 0.12 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00
0.11 0.13 0.14 0.13 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03
0.09 0.11 0.13 0.13 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03
0.06 0.09 0.11 0.12 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01
0.02 0.05 0.07 0.08 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
-0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.43
-0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.52
-0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55
-0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45
-0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38
-0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25
-0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23
-0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26
-0.12 -0.12 -0.14 -0.17 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.15 -0.15 -0.17 -0.20 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37
-0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
-0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40
-0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44
-0.40 -0.38 -0.34 -0.30 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.44 -0.42 -0.39 -0.35 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48
-0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51
-0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53
-0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.54
-0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56
-0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.57
-0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.58
-0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.48 -0.51 -0.55 -0.57 -0.59
-0.18 -0.21 -0.25 -0.30 -0.47 -0.51 -0.54 -0.57 -0.59
-0.17 -0.19 -0.23 -0.27 -0.46 -0.50 -0.53 -0.57 -0.59
-0.17 -0.18 -0.21 -0.24 -0.46 -0.49 -0.52 -0.56 -0.58
-0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.46 -0.48 -0.52 -0.55 -0.57
-0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.45 -0.47 -0.50 -0.53 -0.55
-0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.52
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42
-0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.31
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27
-0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25
-0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.25
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.25
-0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26
-0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28
-0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.30
-0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.31
-0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.36 -0.33 -0.32 -0.31
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29
-0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28
-0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.19 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23
0.10 0.07 0.03 -0.01 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
0.14 0.12 0.08 0.04 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
0.18 0.16 0.12 0.08 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
0.21 0.19 0.16 0.12 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.22 0.20 0.17 0.14 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
0.21 0.20 0.18 0.14 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.21 0.20 0.18 0.14 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.19 0.19 0.17 0.14 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
0.17 0.17 0.16 0.13 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.14 0.15 0.14 0.13 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02
0.11 0.13 0.13 0.12 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05
0.08 0.10 0.12 0.12 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07
0.05 0.08 0.10 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08
0.02 0.06 0.08 0.10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
-0.01 0.03 0.06 0.08 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
-0.04 -0.01 0.02 0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.25 -0.29 -0.33 -0.37 -0.49 -0.51 -0.53 -0.53 -0.53
-0.20 -0.24 -0.29 -0.34 -0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.49
-0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43
-0.08 -0.12 -0.17 -0.22 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37
-0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32
0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30
0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29
0.06 0.04 0.01 -0.04 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30
0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32
0.01 0.02 0.00 -0.03 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34
-0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36
-0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
0.08 0.12 0.16 0.18 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.22
-0.01 0.04 0.08 0.11 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23
-0.11 -0.06 -0.01 0.03 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.20 -0.16 -0.11 -0.05 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.31 -0.29 -0.26 -0.21 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
-0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48
-0.22 -0.25 -0.27 -0.30 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50
-0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.44 -0.46 -0.49 -0.50 -0.51
-0.16 -0.19 -0.22 -0.26 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52
-0.14 -0.17 -0.19 -0.23 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.51
-0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.42 -0.44 -0.47 -0.49 -0.51
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50
-0.15 -0.15 -0.17 -0.18 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48
-0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21
-0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.23 -0.21 -0.18 -0.17 -0.16
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.23 -0.20 -0.19 -0.18
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32
-0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.29 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33
0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30
0.11 0.08 0.04 0.00 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
0.17 0.14 0.11 0.06 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21
0.23 0.20 0.16 0.11 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17
0.26 0.23 0.20 0.15 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
0.28 0.25 0.22 0.18 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10
0.27 0.25 0.22 0.19 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08
0.24 0.23 0.21 0.18 0.05 0.02 0.00 -0.03 -0.05
0.20 0.20 0.19 0.17 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.01
0.16 0.17 0.17 0.15 0.10 0.08 0.06 0.04 0.03
0.12 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.07
0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10
0.04 0.07 0.09 0.10 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12
0.00 0.04 0.06 0.08 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14
-0.03 0.01 0.04 0.07 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
-0.07 -0.03 0.01 0.04 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11
-0.10 -0.06 -0.03 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.06
-0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.22 -0.25 -0.29 -0.32 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.23 -0.27 -0.32 -0.36 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50
-0.18 -0.24 -0.29 -0.34 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51
-0.09 -0.16 -0.22 -0.28 -0.41 -0.44 -0.47 -0.48 -0.48
0.01 -0.06 -0.12 -0.19 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42
0.10 0.04 -0.03 -0.10 -0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.37
0.19 0.13 0.06 -0.01 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32
0.26 0.21 0.14 0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29
0.31 0.27 0.21 0.13 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27
0.33 0.30 0.25 0.19 -0.06 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26
0.33 0.31 0.28 0.23 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24
0.30 0.30 0.28 0.25 -0.04 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23
0.24 0.26 0.26 0.24 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.22
0.17 0.20 0.22 0.22 -0.06 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21
0.40 0.46 0.50 0.53 0.22 0.19 0.15 0.10 0.06
0.29 0.36 0.42 0.46 0.18 0.17 0.14 0.11 0.07
0.17 0.24 0.31 0.37 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06
0.05 0.12 0.19 0.26 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03
-0.05 0.00 0.07 0.14 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02
-0.13 -0.09 -0.04 0.03 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08
-0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19
-0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29
-0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31
-0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31
-0.05 -0.06 -0.09 -0.11 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09
-0.04 -0.02 -0.01 0.01 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.05 -0.03 -0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03
-0.06 -0.04 -0.02 0.00 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08
-0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.07
-0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.02
-0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12
-0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17
-0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22 -0.21
-0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27
0.09 0.06 0.03 0.00 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
0.15 0.12 0.09 0.05 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22
0.21 0.18 0.15 0.11 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18
0.26 0.23 0.20 0.16 0.00 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14
0.29 0.26 0.23 0.20 0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.10
0.30 0.28 0.25 0.22 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05
0.28 0.27 0.25 0.22 0.12 0.09 0.05 0.02 -0.01
0.25 0.24 0.23 0.21 0.14 0.11 0.08 0.04 0.02
0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10 0.07 0.05
0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08
0.09 0.11 0.13 0.13 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12
0.05 0.07 0.09 0.11 0.17 0.18 0.17 0.16 0.16
0.00 0.03 0.06 0.09 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
-0.04 0.00 0.03 0.06 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20
-0.08 -0.04 0.00 0.03 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21
-0.13 -0.09 -0.04 0.00 0.12 0.15 0.17 0.18 0.20
-0.18 -0.14 -0.09 -0.05 0.07 0.10 0.13 0.15 0.16
-0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.10
-0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.01
-0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35
-0.25 -0.29 -0.33 -0.36 -0.47 -0.46 -0.46 -0.44 -0.42
-0.20 -0.26 -0.31 -0.36 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.11 -0.18 -0.24 -0.30 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47
0.03 -0.05 -0.13 -0.20 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42
0.18 0.10 0.02 -0.06 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35
0.32 0.25 0.16 0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27
0.45 0.38 0.29 0.21 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.20
0.55 0.48 0.40 0.32 0.08 0.02 -0.04 -0.09 -0.13
0.61 0.56 0.49 0.41 0.15 0.08 0.02 -0.04 -0.09
0.65 0.61 0.55 0.48 0.19 0.12 0.05 -0.01 -0.06
0.65 0.63 0.59 0.53 0.22 0.15 0.09 0.02 -0.04
0.63 0.63 0.61 0.56 0.23 0.18 0.11 0.05 -0.01
0.58 0.60 0.60 0.57 0.24 0.19 0.13 0.07 0.01
0.50 0.54 0.56 0.56 0.24 0.20 0.15 0.09 0.04
0.71 0.78 0.83 0.86 0.62 0.59 0.54 0.49 0.43
0.60 0.68 0.75 0.81 0.61 0.59 0.56 0.52 0.47
0.48 0.56 0.65 0.73 0.57 0.57 0.55 0.52 0.49
0.35 0.43 0.53 0.62 0.50 0.52 0.52 0.51 0.49
0.23 0.31 0.40 0.50 0.42 0.45 0.47 0.47 0.47
0.13 0.20 0.29 0.38 0.34 0.37 0.40 0.42 0.43
0.06 0.12 0.19 0.27 0.26 0.29 0.33 0.35 0.37
0.02 0.06 0.11 0.18 0.18 0.22 0.25 0.28 0.31
-0.01 0.02 0.06 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24
-0.01 0.00 0.03 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20
0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17
0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.16
0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16
0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18
0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24
0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27
0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31
0.26 0.28 0.30 0.31 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36
0.24 0.27 0.29 0.32 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40
0.23 0.26 0.29 0.31 0.38 0.40 0.42 0.43 0.43
0.22 0.24 0.27 0.30 0.39 0.42 0.44 0.45 0.46
0.20 0.23 0.25 0.28 0.39 0.42 0.44 0.46 0.47
0.18 0.20 0.23 0.26 0.38 0.41 0.43 0.45 0.47
0.16 0.19 0.21 0.23 0.36 0.39 0.41 0.44 0.46
0.15 0.17 0.19 0.21 0.34 0.37 0.39 0.42 0.44
0.15 0.17 0.18 0.20 0.32 0.34 0.37 0.39 0.41
0.15 0.16 0.17 0.18 0.29 0.30 0.32 0.35 0.37
0.14 0.14 0.14 0.15 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30
0.14 0.13 0.12 0.11 0.16 0.17 0.18 0.20 0.22
0.14 0.12 0.11 0.09 0.10 0.09 0.10 0.11 0.13
0.15 0.13 0.11 0.09 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05
0.17 0.15 0.13 0.10 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.20 0.18 0.15 0.12 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05
0.23 0.20 0.18 0.14 0.03 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.26 0.23 0.21 0.18 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.29 0.27 0.24 0.21 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03
0.31 0.29 0.27 0.24 0.14 0.10 0.06 0.03 0.00
0.32 0.31 0.29 0.26 0.17 0.14 0.10 0.06 0.03
0.32 0.31 0.30 0.28 0.20 0.17 0.13 0.09 0.06
0.30 0.30 0.29 0.28 0.23 0.20 0.16 0.13 0.10
0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13
0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.24 0.21 0.18 0.16
0.17 0.18 0.20 0.21 0.25 0.24 0.23 0.20 0.18
0.11 0.14 0.16 0.17 0.25 0.25 0.24 0.22 0.21
0.06 0.09 0.12 0.14 0.24 0.25 0.24 0.23 0.23
0.01 0.04 0.08 0.11 0.23 0.24 0.25 0.24 0.24
-0.04 0.00 0.03 0.07 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25
-0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.19 0.22 0.24 0.25 0.26
-0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25
-0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.13 0.17 0.20 0.22 0.24
-0.22 -0.19 -0.15 -0.09 0.08 0.13 0.16 0.19 0.22
-0.27 -0.24 -0.20 -0.15 0.02 0.07 0.11 0.14 0.17
-0.31 -0.30 -0.26 -0.22 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10
-0.33 -0.33 -0.31 -0.28 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.01
-0.32 -0.33 -0.33 -0.31 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09
-0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.30 -0.28 -0.24 -0.21 -0.18
-0.19 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25
-0.09 -0.16 -0.21 -0.26 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
0.04 -0.04 -0.12 -0.18 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
0.20 0.11 0.02 -0.05 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27
0.38 0.29 0.19 0.11 -0.07 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
0.55 0.46 0.36 0.27 0.07 0.01 -0.04 -0.08 -0.11
0.68 0.60 0.51 0.41 0.20 0.13 0.07 0.02 -0.02
0.78 0.71 0.62 0.53 0.30 0.23 0.17 0.11 0.06
0.84 0.79 0.71 0.63 0.38 0.31 0.24 0.18 0.12
0.88 0.84 0.78 0.70 0.44 0.37 0.30 0.23 0.17
0.90 0.88 0.84 0.77 0.49 0.42 0.35 0.28 0.22
0.90 0.90 0.87 0.83 0.54 0.47 0.40 0.33 0.26
0.86 0.89 0.89 0.87 0.58 0.52 0.45 0.38 0.32
0.80 0.85 0.88 0.88 0.61 0.56 0.50 0.44 0.37
0.82 0.89 0.94 0.99 0.91 0.88 0.84 0.79 0.74
0.73 0.80 0.88 0.94 0.92 0.91 0.88 0.84 0.80
0.63 0.71 0.80 0.88 0.90 0.91 0.90 0.88 0.85
0.53 0.62 0.71 0.80 0.86 0.89 0.90 0.90 0.88
0.44 0.52 0.61 0.71 0.81 0.85 0.88 0.89 0.89
0.36 0.44 0.53 0.62 0.75 0.80 0.84 0.87 0.89
0.30 0.37 0.45 0.54 0.70 0.75 0.80 0.84 0.86
0.27 0.33 0.40 0.48 0.65 0.70 0.75 0.80 0.83
0.25 0.30 0.36 0.43 0.61 0.66 0.71 0.76 0.80
0.25 0.29 0.34 0.39 0.59 0.64 0.68 0.73 0.77
0.26 0.29 0.33 0.38 0.58 0.62 0.66 0.70 0.74
0.29 0.31 0.34 0.38 0.58 0.61 0.64 0.68 0.71
0.32 0.34 0.37 0.40 0.59 0.62 0.64 0.67 0.70
0.36 0.38 0.40 0.42 0.61 0.64 0.66 0.67 0.69
0.39 0.41 0.43 0.45 0.64 0.66 0.67 0.68 0.70
0.42 0.44 0.46 0.48 0.66 0.68 0.69 0.69 0.70
0.45 0.46 0.48 0.50 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70
0.46 0.48 0.50 0.52 0.69 0.71 0.72 0.72 0.71
0.46 0.49 0.51 0.53 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73
0.46 0.49 0.51 0.54 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74
0.45 0.48 0.51 0.53 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74
0.43 0.46 0.49 0.52 0.70 0.72 0.73 0.74 0.74
0.41 0.44 0.47 0.50 0.69 0.71 0.72 0.73 0.73
0.39 0.42 0.45 0.48 0.68 0.69 0.71 0.72 0.73
0.38 0.41 0.44 0.47 0.67 0.69 0.70 0.72 0.73
0.38 0.40 0.43 0.46 0.66 0.68 0.70 0.71 0.73
0.38 0.41 0.43 0.46 0.65 0.67 0.69 0.71 0.72
0.39 0.41 0.43 0.46 0.65 0.66 0.68 0.70 0.71
0.39 0.42 0.43 0.45 0.63 0.64 0.66 0.67 0.69
0.40 0.42 0.43 0.44 0.60 0.61 0.62 0.63 0.65
0.40 0.41 0.42 0.43 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58
0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.49 0.49 0.50 0.50
0.39 0.39 0.39 0.38 0.44 0.43 0.42 0.42 0.42
0.39 0.39 0.38 0.37 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35
0.39 0.39 0.38 0.36 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29
0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25
0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24
0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.32 0.29 0.26 0.23
0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.33 0.30 0.26 0.24
0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.34 0.31 0.28 0.25
0.34 0.34 0.35 0.35 0.38 0.36 0.32 0.29 0.26
0.30 0.31 0.33 0.33 0.38 0.36 0.34 0.30 0.28
0.26 0.28 0.29 0.31 0.38 0.37 0.34 0.32 0.30
0.21 0.23 0.25 0.27 0.37 0.36 0.35 0.32 0.31
0.16 0.18 0.21 0.23 0.35 0.35 0.35 0.33 0.32
0.11 0.13 0.17 0.20 0.34 0.35 0.34 0.33 0.33
0.06 0.09 0.12 0.16 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33
0.01 0.05 0.08 0.13 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34
-0.03 0.00 0.04 0.09 0.28 0.31 0.33 0.33 0.34
-0.08 -0.04 0.00 0.05 0.26 0.29 0.31 0.33 0.34
-0.12 -0.08 -0.04 0.01 0.23 0.27 0.29 0.32 0.33
-0.16 -0.13 -0.08 -0.03 0.19 0.24 0.27 0.30 0.32
-0.19 -0.17 -0.13 -0.07 0.15 0.20 0.24 0.27 0.30
-0.22 -0.20 -0.17 -0.11 0.10 0.16 0.20 0.24 0.27
-0.24 -0.23 -0.20 -0.16 0.05 0.11 0.15 0.20 0.23
-0.24 -0.24 -0.22 -0.19 0.00 0.05 0.10 0.15 0.18
-0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.13
-0.12 -0.16 -0.18 -0.18 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.09
-0.01 -0.07 -0.10 -0.12 -0.05 -0.03 0.00 0.03 0.05
0.12 0.05 -0.01 -0.05 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.04
0.26 0.18 0.11 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04
0.41 0.32 0.24 0.17 0.11 0.09 0.07 0.06 0.06
0.56 0.47 0.38 0.30 0.20 0.16 0.13 0.11 0.09
0.69 0.61 0.52 0.43 0.30 0.25 0.20 0.17 0.14
0.81 0.73 0.64 0.55 0.40 0.34 0.28 0.24 0.20
0.89 0.83 0.75 0.66 0.49 0.43 0.37 0.31 0.27
0.95 0.90 0.83 0.75 0.58 0.51 0.44 0.38 0.33
0.99 0.96 0.90 0.83 0.65 0.58 0.52 0.45 0.40
1.00 0.99 0.95 0.89 0.72 0.65 0.58 0.52 0.46
0.99 1.00 0.99 0.95 0.78 0.72 0.65 0.58 0.52
0.95 0.99 1.00 0.99 0.84 0.78 0.72 0.65 0.59
0.89 0.95 0.99 1.00 0.88 0.84 0.79 0.73 0.67
0.72 0.78 0.84 0.88 1.00 0.99 0.97 0.93 0.89
0.65 0.72 0.78 0.84 0.99 1.00 0.99 0.97 0.94
0.58 0.65 0.72 0.79 0.97 0.99 1.00 0.99 0.97
0.52 0.58 0.65 0.73 0.93 0.97 0.99 1.00 0.99
0.46 0.52 0.59 0.67 0.89 0.94 0.97 0.99 1.00
0.41 0.47 0.54 0.61 0.85 0.90 0.94 0.98 0.99
0.38 0.44 0.50 0.57 0.82 0.87 0.92 0.95 0.98
0.37 0.42 0.47 0.53 0.80 0.84 0.89 0.93 0.96
0.36 0.41 0.45 0.51 0.78 0.82 0.87 0.90 0.94
0.37 0.41 0.45 0.49 0.77 0.81 0.85 0.88 0.91
0.38 0.42 0.45 0.49 0.76 0.80 0.83 0.86 0.89
0.40 0.43 0.46 0.50 0.76 0.79 0.82 0.85 0.87
0.42 0.45 0.48 0.51 0.77 0.79 0.82 0.84 0.85
0.44 0.47 0.50 0.53 0.78 0.80 0.82 0.83 0.84
0.46 0.49 0.52 0.54 0.79 0.81 0.82 0.83 0.83
0.48 0.50 0.53 0.56 0.79 0.81 0.82 0.83 0.83
0.49 0.52 0.54 0.56 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83
0.49 0.52 0.54 0.57 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83
0.49 0.52 0.54 0.56 0.79 0.81 0.82 0.82 0.83
0.48 0.51 0.53 0.55 0.78 0.79 0.81 0.81 0.82
0.47 0.49 0.52 0.54 0.76 0.78 0.79 0.80 0.81
0.45 0.48 0.51 0.53 0.75 0.77 0.78 0.79 0.80
0.45 0.48 0.50 0.53 0.75 0.76 0.78 0.79 0.79
0.45 0.48 0.51 0.53 0.75 0.77 0.78 0.79 0.80
0.45 0.49 0.51 0.54 0.76 0.77 0.79 0.80 0.80
0.46 0.49 0.52 0.55 0.76 0.78 0.79 0.80 0.81
0.47 0.50 0.53 0.55 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81
0.47 0.50 0.53 0.56 0.76 0.78 0.79 0.79 0.80
0.47 0.50 0.53 0.56 0.75 0.77 0.78 0.78 0.78
0.47 0.50 0.53 0.55 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76
0.47 0.50 0.52 0.55 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74
0.47 0.49 0.51 0.53 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71
0.46 0.49 0.50 0.52 0.67 0.68 0.67 0.67 0.67
0.47 0.48 0.50 0.51 0.65 0.65 0.64 0.63 0.63
0.47 0.48 0.50 0.51 0.63 0.63 0.61 0.60 0.59
0.47 0.48 0.50 0.50 0.62 0.61 0.59 0.57 0.56
0.46 0.47 0.49 0.49 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53
0.44 0.46 0.47 0.48 0.59 0.57 0.55 0.52 0.50
0.41 0.43 0.44 0.45 0.57 0.55 0.53 0.50 0.48
0.38 0.40 0.41 0.43 0.55 0.54 0.51 0.49 0.47
0.34 0.36 0.38 0.40 0.53 0.52 0.50 0.48 0.46
0.30 0.32 0.35 0.37 0.51 0.51 0.49 0.47 0.46
0.26 0.28 0.31 0.34 0.49 0.49 0.48 0.47 0.45
0.21 0.24 0.27 0.30 0.47 0.48 0.47 0.46 0.45
0.17 0.20 0.23 0.27 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45
0.12 0.15 0.19 0.23 0.43 0.45 0.45 0.45 0.45
0.08 0.11 0.15 0.20 0.41 0.43 0.44 0.45 0.45
0.04 0.07 0.12 0.16 0.39 0.41 0.43 0.44 0.45
0.00 0.04 0.08 0.13 0.36 0.40 0.42 0.43 0.44
-0.03 0.00 0.04 0.10 0.34 0.38 0.40 0.42 0.44
-0.07 -0.03 0.01 0.06 0.31 0.35 0.39 0.41 0.43
-0.09 -0.07 -0.02 0.03 0.28 0.33 0.37 0.40 0.43
-0.11 -0.09 -0.05 0.00 0.26 0.31 0.35 0.39 0.42
-0.12 -0.10 -0.07 -0.02 0.24 0.29 0.33 0.37 0.40
-0.11 -0.10 -0.08 -0.03 0.21 0.27 0.31 0.36 0.39
-0.08 -0.09 -0.07 -0.04 0.20 0.24 0.29 0.34 0.37
-0.03 -0.05 -0.05 -0.03 0.18 0.23 0.27 0.31 0.34
0.04 0.01 0.00 0.00 0.18 0.22 0.26 0.29 0.32
0.15 0.10 0.07 0.06 0.21 0.23 0.26 0.29 0.31
0.26 0.21 0.17 0.15 0.25 0.26 0.28 0.30 0.32
0.38 0.33 0.28 0.24 0.31 0.32 0.32 0.33 0.34
0.50 0.44 0.38 0.34 0.38 0.37 0.37 0.37 0.37
0.60 0.54 0.49 0.43 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40
0.70 0.64 0.58 0.52 0.52 0.49 0.46 0.44 0.43
0.78 0.73 0.67 0.61 0.59 0.55 0.51 0.48 0.46
0.85 0.80 0.75 0.69 0.66 0.61 0.57 0.53 0.50
0.89 0.86 0.82 0.76 0.73 0.67 0.63 0.58 0.55
0.92 0.90 0.87 0.83 0.80 0.74 0.69 0.64 0.60
0.91 0.92 0.91 0.88 0.86 0.81 0.76 0.70 0.66
0.89 0.91 0.92 0.91 0.92 0.87 0.82 0.77 0.72
0.84 0.89 0.91 0.92 0.96 0.93 0.88 0.83 0.78
0.78 0.84 0.88 0.91 0.99 0.97 0.93 0.89 0.84
0.53 0.58 0.63 0.68 0.93 0.94 0.95 0.94 0.93
0.49 0.55 0.60 0.65 0.91 0.93 0.95 0.95 0.94
0.46 0.51 0.56 0.62 0.88 0.91 0.94 0.95 0.95
0.43 0.48 0.53 0.58 0.86 0.89 0.92 0.94 0.95
0.41 0.46 0.50 0.55 0.83 0.87 0.90 0.93 0.94
0.40 0.44 0.48 0.53 0.81 0.85 0.89 0.91 0.93
0.39 0.42 0.46 0.51 0.79 0.83 0.87 0.90 0.92
0.38 0.42 0.46 0.50 0.78 0.82 0.85 0.88 0.90
0.39 0.42 0.46 0.49 0.77 0.81 0.84 0.87 0.89
0.40 0.43 0.46 0.50 0.78 0.81 0.83 0.86 0.88
0.42 0.45 0.48 0.51 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87
0.44 0.47 0.50 0.52 0.79 0.81 0.83 0.85 0.86
0.45 0.48 0.51 0.54 0.79 0.81 0.83 0.84 0.86
0.46 0.49 0.52 0.54 0.79 0.81 0.83 0.84 0.85
0.47 0.49 0.52 0.55 0.79 0.81 0.83 0.84 0.84
0.47 0.50 0.52 0.55 0.79 0.80 0.82 0.83 0.84
0.46 0.49 0.52 0.54 0.77 0.79 0.80 0.81 0.82
0.46 0.48 0.51 0.53 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80
0.44 0.47 0.50 0.52 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78
0.43 0.46 0.48 0.50 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76
0.42 0.44 0.47 0.49 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73
0.40 0.43 0.45 0.47 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72
0.39 0.42 0.44 0.46 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71
0.38 0.41 0.43 0.45 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70
0.37 0.40 0.42 0.44 0.65 0.67 0.68 0.69 0.70
0.37 0.40 0.43 0.45 0.66 0.67 0.68 0.69 0.71
0.38 0.41 0.44 0.46 0.67 0.68 0.69 0.70 0.72
0.39 0.43 0.45 0.48 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73
0.40 0.44 0.47 0.49 0.69 0.71 0.72 0.72 0.73
0.41 0.44 0.47 0.50 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73
0.41 0.44 0.47 0.50 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
0.41 0.44 0.47 0.50 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
0.41 0.44 0.48 0.51 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72
0.42 0.45 0.48 0.51 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71
0.43 0.46 0.49 0.51 0.70 0.71 0.71 0.71 0.70
0.44 0.47 0.50 0.52 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69
0.44 0.47 0.50 0.52 0.71 0.71 0.70 0.69 0.68
0.43 0.46 0.49 0.51 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67
0.41 0.44 0.47 0.50 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.39 0.42 0.45 0.48 0.67 0.68 0.67 0.66 0.65
0.36 0.39 0.42 0.45 0.65 0.66 0.66 0.65 0.64
0.33 0.36 0.39 0.42 0.63 0.64 0.64 0.63 0.63
0.29 0.32 0.36 0.39 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62
0.25 0.28 0.32 0.36 0.59 0.60 0.61 0.61 0.60
0.21 0.25 0.29 0.33 0.56 0.58 0.59 0.59 0.59
0.18 0.21 0.25 0.29 0.54 0.56 0.57 0.58 0.58
0.14 0.18 0.22 0.27 0.51 0.54 0.56 0.57 0.58
0.11 0.15 0.19 0.24 0.49 0.52 0.55 0.56 0.57
0.09 0.12 0.16 0.21 0.48 0.51 0.54 0.55 0.57
0.06 0.10 0.14 0.19 0.46 0.50 0.53 0.55 0.57
0.05 0.07 0.11 0.17 0.44 0.48 0.52 0.54 0.56
0.03 0.06 0.10 0.15 0.43 0.47 0.51 0.54 0.56
0.03 0.05 0.08 0.13 0.41 0.46 0.50 0.53 0.55
0.03 0.05 0.08 0.12 0.39 0.44 0.48 0.52 0.54
0.05 0.06 0.08 0.12 0.38 0.43 0.47 0.50 0.53
0.08 0.08 0.09 0.12 0.37 0.41 0.45 0.49 0.51
0.12 0.11 0.12 0.14 0.36 0.40 0.44 0.47 0.49
0.18 0.17 0.16 0.17 0.38 0.41 0.44 0.47 0.49
0.26 0.24 0.22 0.22 0.41 0.43 0.45 0.48 0.49
0.35 0.32 0.30 0.29 0.45 0.47 0.49 0.50 0.51
0.44 0.41 0.38 0.37 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54
0.52 0.49 0.46 0.44 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
0.58 0.55 0.53 0.51 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60
0.64 0.61 0.59 0.56 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63
0.68 0.66 0.64 0.62 0.72 0.70 0.68 0.67 0.65
0.72 0.71 0.69 0.66 0.77 0.74 0.72 0.70 0.69
0.73 0.73 0.72 0.71 0.82 0.80 0.77 0.75 0.73
0.73 0.74 0.75 0.74 0.87 0.85 0.82 0.80 0.78
0.70 0.73 0.75 0.76 0.91 0.89 0.87 0.85 0.82
0.66 0.70 0.74 0.76 0.94 0.93 0.91 0.89 0.86
0.62 0.67 0.71 0.74 0.94 0.94 0.93 0.91 0.89
0.57 0.62 0.67 0.71 0.94 0.95 0.94 0.93 0.92
0.40 0.45 0.49 0.54 0.80 0.83 0.84 0.85 0.86
0.38 0.43 0.47 0.52 0.78 0.80 0.82 0.84 0.84
0.37 0.41 0.45 0.49 0.75 0.78 0.80 0.82 0.83
0.36 0.39 0.43 0.47 0.73 0.76 0.78 0.80 0.82
0.34 0.38 0.42 0.45 0.71 0.74 0.76 0.78 0.80
0.33 0.37 0.40 0.44 0.69 0.72 0.75 0.77 0.79
0.33 0.36 0.40 0.43 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77
0.33 0.36 0.40 0.43 0.67 0.70 0.73 0.75 0.77
0.34 0.37 0.40 0.43 0.68 0.70 0.73 0.75 0.77
0.36 0.39 0.42 0.44 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77
0.37 0.40 0.43 0.46 0.70 0.72 0.74 0.76 0.77
0.38 0.41 0.44 0.47 0.70 0.72 0.74 0.76 0.77
0.39 0.42 0.44 0.47 0.70 0.72 0.73 0.75 0.77
0.39 0.42 0.44 0.47 0.69 0.71 0.72 0.74 0.75
0.38 0.41 0.44 0.46 0.68 0.69 0.71 0.72 0.74
0.38 0.41 0.43 0.45 0.66 0.68 0.70 0.71 0.73
0.37 0.40 0.43 0.45 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71
0.37 0.41 0.43 0.46 0.65 0.67 0.68 0.69 0.71
0.38 0.41 0.44 0.46 0.66 0.67 0.68 0.69 0.71
0.38 0.41 0.44 0.46 0.66 0.67 0.68 0.69 0.71
0.37 0.40 0.43 0.46 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70
0.35 0.38 0.41 0.44 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68
0.32 0.35 0.38 0.41 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65
0.29 0.32 0.35 0.37 0.57 0.58 0.59 0.60 0.62
0.25 0.28 0.31 0.34 0.53 0.54 0.55 0.57 0.58
0.23 0.26 0.29 0.31 0.50 0.52 0.53 0.54 0.56
0.23 0.26 0.29 0.31 0.50 0.52 0.53 0.54 0.56
0.26 0.29 0.31 0.34 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59
0.29 0.32 0.35 0.38 0.58 0.60 0.61 0.62 0.63
0.33 0.36 0.39 0.42 0.63 0.65 0.66 0.67 0.68
0.36 0.39 0.42 0.45 0.66 0.68 0.69 0.70 0.71
0.38 0.41 0.44 0.48 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73
0.39 0.43 0.46 0.49 0.70 0.72 0.73 0.73 0.73
0.40 0.43 0.47 0.50 0.71 0.72 0.73 0.73 0.74
0.41 0.44 0.47 0.50 0.71 0.73 0.73 0.73 0.73
0.41 0.45 0.48 0.51 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73
0.41 0.45 0.48 0.51 0.72 0.73 0.74 0.73 0.73
0.41 0.44 0.48 0.51 0.72 0.73 0.74 0.73 0.73
0.40 0.44 0.47 0.51 0.72 0.73 0.74 0.73 0.73
0.39 0.42 0.46 0.49 0.71 0.73 0.73 0.73 0.73
0.37 0.40 0.44 0.48 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72
0.35 0.38 0.42 0.46 0.69 0.71 0.72 0.72 0.72
0.32 0.36 0.40 0.44 0.68 0.70 0.71 0.71 0.71
0.30 0.33 0.37 0.42 0.66 0.68 0.69 0.70 0.70
0.27 0.30 0.35 0.39 0.64 0.66 0.68 0.69 0.69
0.24 0.28 0.32 0.36 0.62 0.64 0.66 0.67 0.68
0.22 0.25 0.30 0.34 0.60 0.63 0.65 0.66 0.67
0.20 0.24 0.28 0.32 0.58 0.61 0.64 0.65 0.66
0.19 0.22 0.26 0.31 0.57 0.60 0.63 0.65 0.66
0.18 0.21 0.25 0.30 0.56 0.60 0.62 0.64 0.66
0.18 0.21 0.25 0.29 0.56 0.59 0.62 0.64 0.66
0.18 0.21 0.24 0.28 0.55 0.59 0.62 0.64 0.66
0.19 0.21 0.24 0.28 0.55 0.58 0.62 0.64 0.66
0.20 0.22 0.25 0.28 0.54 0.58 0.61 0.64 0.65
0.22 0.23 0.25 0.29 0.54 0.57 0.60 0.63 0.65
0.25 0.25 0.27 0.30 0.54 0.57 0.60 0.62 0.64
0.28 0.28 0.29 0.31 0.54 0.57 0.60 0.62 0.63
0.32 0.32 0.33 0.34 0.56 0.58 0.60 0.62 0.63
0.37 0.37 0.37 0.38 0.58 0.60 0.62 0.63 0.64
0.42 0.42 0.42 0.42 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66
0.47 0.47 0.46 0.47 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68
0.51 0.51 0.51 0.51 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70
0.55 0.55 0.55 0.55 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73
0.57 0.58 0.58 0.58 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75
0.59 0.60 0.60 0.61 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78
0.59 0.61 0.62 0.63 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81
0.58 0.61 0.62 0.64 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84
0.56 0.59 0.62 0.64 0.86 0.87 0.87 0.87 0.86
0.53 0.56 0.60 0.63 0.87 0.88 0.88 0.88 0.87
0.49 0.53 0.57 0.61 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88
0.46 0.50 0.55 0.59 0.84 0.86 0.87 0.88 0.87
0.43 0.47 0.52 0.56 0.82 0.85 0.86 0.87 0.87
hPa65.25 hPa65.30 hPa65.35 hPa65.40 hPa65.45 hPa65.50 hPa65.55 hPa65.60 hPa65.65 hPa65.70
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.04 0.05 0.05
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16
0.01 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43
-0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
-0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
-0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
-0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18
-0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
-0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13
0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21
0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24
0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.37 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36
-0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19
-0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
-0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13
0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19
0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19
0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15
-0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.43
-0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39
-0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36
-0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32
-0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36
-0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08
0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11
0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14
0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16
0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14
0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.11 0.11
-0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36
-0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33
-0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27
-0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27
-0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39
-0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02
0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06
0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10
0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15
0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17
0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18
0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17
0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22
-0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17
-0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38
-0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.25 -0.26 -0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
-0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11
0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15
0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18
0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21
0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22
0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17
0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10
-0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.05
0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08
0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12
0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15
0.21 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13
0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04
0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08
0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13
0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17
0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20
0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23
0.20 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.25
0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.28 0.28 0.28 0.28
0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30
0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31
0.30 0.30 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 0.34 0.33 0.33
0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32
0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29
0.24 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24
0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17
0.41 0.40 0.40 0.41 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54 0.55
0.44 0.43 0.42 0.42 0.44 0.46 0.49 0.51 0.54 0.55
0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.47 0.49 0.52 0.54 0.55
0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.48 0.50 0.52 0.53 0.54
0.51 0.50 0.49 0.48 0.48 0.49 0.50 0.52 0.53 0.54
0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.50 0.51 0.52 0.52
0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.51
0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48
0.50 0.50 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46
0.46 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30
0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.23 0.22
0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15
0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10
0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08
0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08
0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10
0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.13
0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16
0.09 0.08 0.09 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.18
0.12 0.11 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.21
0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25
0.19 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.28
0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.30 0.31
0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30 0.32 0.32 0.32
0.25 0.26 0.26 0.28 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.34
0.28 0.28 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.35 0.35
0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36
0.31 0.32 0.32 0.33 0.34 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36
0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36
0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.37 0.36
0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36
0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35
0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32
0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26
0.72 0.71 0.71 0.73 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.88
0.73 0.72 0.72 0.73 0.75 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87
0.73 0.73 0.73 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.84 0.85
0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.83
0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75 0.77 0.79 0.80 0.81
0.73 0.73 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79
0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77
0.74 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.74 0.74
0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
0.67 0.68 0.68 0.69 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.70
0.62 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.67 0.67
0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.63 0.62 0.62
0.49 0.49 0.50 0.51 0.53 0.54 0.56 0.57 0.57 0.56
0.43 0.43 0.44 0.45 0.47 0.48 0.50 0.51 0.51 0.51
0.38 0.38 0.39 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47
0.35 0.35 0.36 0.37 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44 0.45
0.33 0.33 0.34 0.35 0.37 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44
0.32 0.32 0.33 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.43 0.43
0.32 0.32 0.33 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.43 0.44
0.33 0.33 0.34 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 0.44 0.45
0.34 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46
0.36 0.36 0.36 0.38 0.40 0.41 0.43 0.45 0.46 0.46
0.36 0.36 0.37 0.39 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46
0.37 0.37 0.38 0.40 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46
0.38 0.38 0.39 0.40 0.42 0.43 0.45 0.46 0.46 0.46
0.38 0.39 0.40 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46
0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46
0.40 0.40 0.41 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46
0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45
0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44
0.40 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43
0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42
0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.40 0.40 0.40
0.35 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37
0.79 0.79 0.79 0.80 0.83 0.85 0.88 0.90 0.93 0.94
0.79 0.79 0.79 0.80 0.82 0.85 0.87 0.89 0.91 0.93
0.79 0.79 0.79 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.91
0.79 0.79 0.79 0.81 0.82 0.84 0.86 0.87 0.88 0.90
0.79 0.79 0.80 0.81 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88
0.80 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.86 0.87
0.81 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.86 0.86
0.82 0.82 0.82 0.82 0.83 0.85 0.86 0.86 0.87 0.87
0.82 0.81 0.82 0.82 0.83 0.85 0.86 0.87 0.87 0.87
0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.84 0.85 0.86 0.87 0.87
0.80 0.80 0.80 0.80 0.81 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86
0.79 0.79 0.79 0.79 0.80 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84
0.79 0.78 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83 0.83
0.77 0.77 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83
0.75 0.75 0.75 0.76 0.77 0.79 0.80 0.81 0.82 0.82
0.72 0.72 0.73 0.74 0.75 0.77 0.79 0.80 0.81 0.81
0.70 0.70 0.70 0.71 0.73 0.75 0.77 0.78 0.79 0.80
0.67 0.67 0.68 0.69 0.71 0.73 0.75 0.76 0.78 0.78
0.65 0.65 0.66 0.67 0.69 0.71 0.73 0.74 0.76 0.76
0.62 0.62 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.72 0.73 0.74
0.59 0.60 0.61 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.71 0.72
0.57 0.57 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.69 0.69
0.55 0.55 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.67 0.68
0.54 0.54 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.66 0.66
0.52 0.53 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64
0.52 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59 0.60 0.62 0.62 0.63
0.51 0.51 0.53 0.54 0.56 0.58 0.59 0.60 0.61 0.61
0.50 0.51 0.52 0.54 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59
0.50 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 0.58
0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57
0.49 0.50 0.51 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56
0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55
0.49 0.50 0.51 0.52 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54
0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53
0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
0.48 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49
-0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.55 -0.56 -0.58 -0.60 -0.62 -0.63
-0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.55 -0.56 -0.58 -0.60 -0.62 -0.63
-0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54
-0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50
-0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.47 -0.48
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49
-0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49
-0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.52
-0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58
-0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59
-0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57
-0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55
-0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53
-0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54
-0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51
-0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.34 -0.34 -0.33 -0.34 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.31 -0.31 -0.30 -0.31 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
-0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.30
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42
-0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.51 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56
-0.57 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56 -0.58 -0.60 -0.61
-0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60
-0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.62
-0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60
-0.49 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56
-0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55
-0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54
-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56
-0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.57 -0.57 -0.58
-0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58
-0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57
-0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55
-0.52 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55
-0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60
-0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57
-0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52
-0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
-0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.18
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11
-0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51
-0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51
-0.46 -0.45 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40
-0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.35 -0.33 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47
-0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54
-0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.60 -0.60
-0.56 -0.57 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.62 -0.62 -0.62
-0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.62
-0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60 -0.61
-0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61
-0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.61
-0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.60 -0.61
-0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.59 -0.60 -0.61
-0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60
-0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59
-0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58
-0.60 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.59 -0.60 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.58
-0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61
-0.58 -0.60 -0.61 -0.62 -0.62 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
-0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.62 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
-0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60
-0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55
-0.39 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43
-0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.32 -0.32
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37
-0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
-0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
-0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17
-0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02
0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
-0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
-0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
-0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.57
-0.53 -0.52 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.56
-0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37
-0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26
-0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17
-0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42
-0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55
-0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58
-0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60
-0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.61
-0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.58 -0.60
-0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59
-0.55 -0.54 -0.52 -0.52 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57
-0.57 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57
-0.58 -0.57 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56
-0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56
-0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56
-0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57
-0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58
-0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60
-0.57 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.62 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61
-0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.60 -0.60
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57
-0.44 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53
-0.38 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49
-0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44
-0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39
-0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17
-0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05
0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51
-0.52 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46
-0.48 -0.46 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28
-0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20
-0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10
-0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18
-0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36
-0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28
-0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
-0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44
-0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47
-0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.45 -0.47
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47
-0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.47
-0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46
-0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46
-0.51 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46
-0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.46 -0.45 -0.46 -0.46
-0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50
-0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47
-0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43
-0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.18 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.25 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.39
-0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27
-0.23 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09
0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.48 -0.47 -0.45 -0.45 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47
-0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.40 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28
-0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.11
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12
-0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14
-0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.16
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20
-0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23
0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.06
0.02 -0.02 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.08 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
-0.13 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.29
-0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29
-0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.26
-0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24
-0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21
-0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21 -0.20
-0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.02
0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
-0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09
-0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
-0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.00
-0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05
0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.08 0.09
0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12
0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15
0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20
0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22
0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23
0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23
0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21
0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17
0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
-0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24
-0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.15 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.01
-0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02
-0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.00
-0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.01 -0.05 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04
0.37 0.32 0.28 0.25 0.22 0.22 0.22 0.24 0.26 0.27
0.42 0.37 0.32 0.28 0.25 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27
0.44 0.40 0.35 0.31 0.28 0.25 0.24 0.24 0.25 0.26
0.45 0.42 0.38 0.33 0.29 0.26 0.24 0.23 0.23 0.23
0.45 0.42 0.39 0.35 0.31 0.28 0.25 0.23 0.22 0.20
0.43 0.42 0.39 0.36 0.33 0.29 0.26 0.23 0.21 0.18
0.39 0.39 0.38 0.36 0.33 0.30 0.26 0.23 0.20 0.17
0.33 0.35 0.35 0.34 0.32 0.30 0.26 0.23 0.19 0.16
0.27 0.30 0.31 0.32 0.31 0.29 0.27 0.23 0.19 0.15
0.23 0.26 0.29 0.30 0.30 0.30 0.28 0.24 0.21 0.17
0.21 0.24 0.27 0.29 0.31 0.31 0.30 0.27 0.24 0.20
0.19 0.22 0.26 0.29 0.31 0.32 0.32 0.30 0.27 0.24
0.18 0.21 0.25 0.28 0.31 0.33 0.34 0.33 0.31 0.28
0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.35 0.36 0.35 0.32
0.19 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.38 0.38 0.36
0.21 0.22 0.24 0.27 0.30 0.34 0.37 0.39 0.40 0.40
0.24 0.24 0.25 0.27 0.30 0.34 0.37 0.40 0.41 0.42
0.27 0.27 0.27 0.29 0.31 0.34 0.37 0.40 0.42 0.43
0.31 0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.37 0.40 0.42 0.44
0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.36 0.38 0.41 0.43 0.44
0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.39 0.40 0.42 0.43 0.45
0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46
0.46 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46
0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44
0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42
0.46 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.40 0.40
0.43 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38
0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34
0.32 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.31 0.30 0.28
0.23 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21
0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13
0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.06
-0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06
0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10
0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14
0.08 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17
0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 0.21
0.15 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24
0.18 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28
0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29
0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.30
0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29
0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28
0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27
0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24
0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19
0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11
0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
-0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00
-0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09
0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.17
0.09 0.07 0.06 0.07 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19 0.21
0.13 0.11 0.09 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21 0.23
0.17 0.14 0.12 0.12 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24
0.21 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24
0.26 0.21 0.18 0.16 0.16 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25
0.32 0.27 0.23 0.20 0.19 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26
0.68 0.63 0.60 0.57 0.55 0.54 0.54 0.55 0.56 0.57
0.75 0.70 0.66 0.62 0.60 0.58 0.58 0.58 0.59 0.60
0.80 0.76 0.72 0.68 0.65 0.63 0.61 0.61 0.62 0.62
0.85 0.81 0.77 0.73 0.70 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63
0.88 0.85 0.82 0.78 0.74 0.71 0.68 0.66 0.65 0.64
0.88 0.87 0.85 0.81 0.78 0.74 0.71 0.68 0.66 0.64
0.88 0.88 0.86 0.84 0.81 0.77 0.73 0.70 0.67 0.65
0.86 0.87 0.87 0.86 0.83 0.80 0.76 0.72 0.69 0.66
0.83 0.85 0.87 0.87 0.85 0.83 0.79 0.76 0.72 0.68
0.80 0.83 0.86 0.87 0.87 0.86 0.83 0.80 0.76 0.72
0.78 0.81 0.84 0.86 0.87 0.87 0.86 0.83 0.80 0.77
0.75 0.78 0.82 0.85 0.87 0.88 0.88 0.86 0.84 0.81
0.73 0.76 0.79 0.83 0.86 0.88 0.89 0.89 0.87 0.85
0.72 0.74 0.77 0.80 0.84 0.87 0.89 0.90 0.89 0.88
0.71 0.73 0.75 0.78 0.82 0.86 0.88 0.90 0.91 0.90
0.71 0.72 0.74 0.76 0.80 0.84 0.87 0.90 0.91 0.92
0.71 0.71 0.73 0.75 0.78 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92
0.71 0.72 0.73 0.74 0.77 0.80 0.84 0.87 0.89 0.91
0.72 0.72 0.73 0.74 0.76 0.79 0.82 0.85 0.88 0.90
0.73 0.73 0.73 0.74 0.76 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87
0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85
0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.82
0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.77
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74
0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72
0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70
0.66 0.67 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67
0.59 0.61 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62
0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56
0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.49 0.49 0.50 0.49 0.48
0.35 0.36 0.37 0.38 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42
0.29 0.29 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37
0.25 0.25 0.26 0.28 0.29 0.30 0.32 0.33 0.33 0.33
0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.31 0.32
0.22 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31
0.22 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.32
0.23 0.23 0.24 0.26 0.27 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33
0.25 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31 0.32 0.34 0.35 0.35
0.27 0.27 0.28 0.29 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36
0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38
0.30 0.30 0.32 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.38
0.31 0.32 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39
0.33 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.39
0.34 0.34 0.35 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40
0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40
0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39
0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38
0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37
0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35
0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32
0.29 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29
0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24
0.21 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19
0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14
0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10
0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07
0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08
0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11
0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22
0.18 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29
0.24 0.22 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.33 0.35
0.30 0.28 0.27 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39
0.36 0.33 0.32 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43
0.41 0.38 0.37 0.36 0.37 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46
0.47 0.44 0.42 0.41 0.41 0.42 0.43 0.45 0.47 0.49
0.54 0.50 0.47 0.45 0.45 0.45 0.46 0.48 0.50 0.52
0.61 0.57 0.53 0.51 0.49 0.49 0.50 0.51 0.53 0.54
0.85 0.82 0.80 0.78 0.77 0.76 0.76 0.77 0.78 0.79
0.90 0.87 0.84 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.80 0.81
0.94 0.92 0.89 0.87 0.85 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82
0.98 0.95 0.93 0.90 0.88 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83
0.99 0.98 0.96 0.94 0.91 0.89 0.87 0.85 0.84 0.83
1.00 1.00 0.98 0.96 0.94 0.91 0.89 0.87 0.85 0.84
1.00 1.00 1.00 0.98 0.96 0.94 0.91 0.89 0.87 0.85
0.98 1.00 1.00 1.00 0.98 0.96 0.94 0.91 0.89 0.87
0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 0.98 0.96 0.93 0.91 0.89
0.94 0.96 0.98 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92
0.91 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94
0.89 0.91 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 0.98 0.97
0.87 0.89 0.91 0.93 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99
0.85 0.87 0.89 0.91 0.94 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00
0.84 0.85 0.87 0.89 0.92 0.94 0.97 0.99 1.00 1.00
0.83 0.84 0.86 0.88 0.90 0.93 0.95 0.97 0.99 1.00
0.83 0.84 0.85 0.87 0.89 0.91 0.94 0.96 0.98 0.99
0.83 0.84 0.85 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.97
0.83 0.84 0.84 0.86 0.87 0.89 0.91 0.92 0.93 0.95
0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92
0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.87 0.88 0.89
0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86
0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85
0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84 0.85 0.85 0.84 0.84
0.81 0.82 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
0.81 0.82 0.83 0.83 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
0.81 0.82 0.82 0.83 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.84
0.80 0.81 0.81 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83
0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.80
0.74 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79
0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76
0.67 0.67 0.68 0.69 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74
0.63 0.63 0.64 0.66 0.67 0.69 0.70 0.70 0.71 0.71
0.59 0.59 0.61 0.62 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68
0.55 0.56 0.57 0.59 0.60 0.62 0.63 0.64 0.65 0.65
0.52 0.53 0.54 0.55 0.57 0.59 0.60 0.62 0.62 0.63
0.50 0.50 0.51 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59 0.60 0.61
0.48 0.48 0.49 0.51 0.53 0.54 0.56 0.57 0.58 0.59
0.46 0.47 0.48 0.50 0.51 0.53 0.55 0.56 0.57 0.57
0.46 0.46 0.47 0.49 0.51 0.52 0.54 0.55 0.55 0.56
0.45 0.46 0.47 0.49 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55
0.45 0.46 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54
0.45 0.46 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52 0.53 0.53 0.53
0.45 0.46 0.47 0.49 0.50 0.51 0.52 0.52 0.53 0.52
0.45 0.46 0.47 0.49 0.50 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52
0.45 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.51 0.51
0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50
0.45 0.47 0.48 0.48 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49
0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48
0.45 0.46 0.47 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47
0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45
0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44
0.42 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42
0.41 0.42 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40
0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38
0.37 0.38 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36
0.35 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35
0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.35
0.34 0.35 0.35 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38
0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.41 0.42
0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45
0.42 0.42 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49
0.45 0.44 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52
0.48 0.47 0.47 0.47 0.48 0.50 0.51 0.53 0.54 0.56
0.52 0.50 0.50 0.50 0.51 0.53 0.54 0.56 0.58 0.59
0.57 0.55 0.54 0.54 0.55 0.56 0.58 0.60 0.61 0.63
0.62 0.60 0.59 0.58 0.59 0.60 0.62 0.63 0.65 0.66
0.68 0.65 0.64 0.63 0.63 0.64 0.65 0.67 0.68 0.70
0.74 0.71 0.69 0.68 0.68 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73
0.80 0.77 0.74 0.73 0.72 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76
0.92 0.91 0.90 0.89 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87
0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 0.88 0.87
0.95 0.94 0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.88
0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88
0.95 0.96 0.96 0.95 0.95 0.94 0.92 0.91 0.89 0.88
0.95 0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.91 0.90 0.89
0.94 0.95 0.96 0.96 0.96 0.95 0.93 0.92 0.90 0.89
0.92 0.94 0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92 0.91 0.89
0.91 0.93 0.94 0.96 0.96 0.96 0.95 0.93 0.91 0.90
0.90 0.92 0.94 0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92 0.91
0.89 0.91 0.92 0.94 0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93
0.88 0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.95 0.95 0.94
0.87 0.88 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.95 0.94
0.86 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94
0.85 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93
0.84 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91
0.83 0.84 0.86 0.87 0.88 0.88 0.89 0.88 0.88 0.89
0.81 0.83 0.84 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.86
0.79 0.80 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.82
0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80
0.75 0.76 0.77 0.79 0.80 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78
0.73 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76
0.72 0.74 0.75 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74
0.72 0.73 0.75 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73
0.72 0.73 0.75 0.76 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72
0.72 0.74 0.75 0.76 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72 0.71
0.73 0.74 0.76 0.77 0.77 0.77 0.76 0.74 0.73 0.72
0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74
0.74 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75
0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
0.73 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
0.72 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77
0.72 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77
0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.78
0.70 0.71 0.72 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78
0.69 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78
0.68 0.69 0.70 0.72 0.74 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77
0.67 0.68 0.69 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76
0.66 0.66 0.68 0.69 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.75
0.65 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73
0.64 0.64 0.66 0.67 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
0.63 0.63 0.65 0.66 0.67 0.69 0.70 0.70 0.71 0.71
0.62 0.62 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69
0.61 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68
0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66
0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65
0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.64 0.63
0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.62
0.58 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.61
0.58 0.59 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
0.58 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
0.58 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57
0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
0.55 0.55 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.53
0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.51 0.51
0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.52 0.52 0.53
0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55
0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.59
0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.60 0.61 0.61 0.62
0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.65
0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.65 0.66 0.67 0.67 0.68
0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71
0.68 0.67 0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.74 0.75
0.72 0.71 0.71 0.72 0.72 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78
0.76 0.75 0.75 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81
0.81 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83
0.84 0.83 0.83 0.82 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85
0.88 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86
0.90 0.89 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86
0.86 0.86 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.82 0.81 0.80
0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.83 0.81 0.80 0.79
0.84 0.85 0.86 0.86 0.85 0.84 0.82 0.80 0.79 0.77
0.83 0.84 0.85 0.86 0.85 0.84 0.82 0.79 0.77 0.76
0.82 0.83 0.84 0.85 0.84 0.83 0.81 0.78 0.76 0.75
0.80 0.82 0.83 0.84 0.84 0.82 0.80 0.78 0.75 0.74
0.79 0.81 0.83 0.83 0.83 0.82 0.79 0.77 0.75 0.73
0.79 0.81 0.82 0.83 0.83 0.81 0.79 0.77 0.75 0.73
0.79 0.80 0.82 0.83 0.83 0.82 0.80 0.77 0.75 0.74
0.79 0.81 0.82 0.83 0.83 0.82 0.81 0.78 0.77 0.75
0.79 0.81 0.83 0.84 0.84 0.83 0.81 0.79 0.78 0.77
0.79 0.81 0.82 0.83 0.83 0.83 0.81 0.79 0.78 0.77
0.78 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.80 0.78 0.77 0.77
0.77 0.79 0.80 0.81 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75 0.75
0.76 0.77 0.78 0.79 0.79 0.78 0.76 0.74 0.73 0.73
0.74 0.75 0.77 0.77 0.77 0.75 0.74 0.72 0.70 0.70
0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.73 0.71 0.69 0.68 0.67
0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.66
0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.72 0.70 0.68 0.66 0.65
0.72 0.73 0.73 0.74 0.73 0.72 0.70 0.68 0.66 0.66
0.71 0.72 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.66
0.69 0.70 0.71 0.71 0.71 0.70 0.68 0.67 0.65 0.65
0.66 0.68 0.68 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.62 0.62
0.63 0.64 0.65 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.58
0.59 0.61 0.62 0.62 0.62 0.61 0.59 0.56 0.55 0.54
0.57 0.59 0.60 0.60 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.51
0.57 0.59 0.60 0.61 0.60 0.59 0.56 0.54 0.52 0.51
0.60 0.62 0.63 0.63 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.55
0.64 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.64 0.62 0.61 0.60
0.69 0.70 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66
0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71
0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.74 0.74
0.74 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76
0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.77
0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
0.74 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78
0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78
0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78
0.72 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78
0.72 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77
0.72 0.72 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.77
0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76
0.70 0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75
0.70 0.70 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
0.69 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
0.68 0.69 0.69 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
0.67 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
0.67 0.68 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
0.67 0.67 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68
0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67
0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66
0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66
0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.68
0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69 0.70
0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.70 0.70 0.71 0.72 0.72
0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.75
0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77
0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.77 0.78 0.79 0.79 0.80
0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.80 0.81 0.81 0.82 0.83
0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85
0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86
0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.87 0.87 0.86 0.86 0.85
0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84
0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82
hPa65.75 hPa65.80 hPa65.85 hPa65.90 hPa65.95 hPa65.100 hPa65.105 hPa65.110 hPa65.115
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.01
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.14 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
0.03 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03
0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02
-0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07
-0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
-0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16
-0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11
-0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06
-0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30
-0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.35 -0.37
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38
-0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.41
-0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.32 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
-0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08
0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17
0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26
0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
-0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47
-0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47
-0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43
-0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46
-0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39
-0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.47
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12
0.15 0.16 0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21
-0.43 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52
-0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.36 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.49
-0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47
-0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43
-0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48
-0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43
-0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44
-0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43
-0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.26
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22
-0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20
0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21
0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20
0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
-0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49
-0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46
-0.32 -0.32 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.44
-0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41
-0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39
-0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38
-0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38
-0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40
-0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42
-0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38
-0.26 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09
-0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12
0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20
0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.18 0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23
0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22
0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19
0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
-0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35
-0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31
-0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26
-0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.18 -0.19
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14
0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19
0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.23
0.22 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26
0.24 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28
0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0.23 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27
0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16
0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09
0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.06 0.03 0.01 -0.01
0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.04
0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08
0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11
0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14
0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15
0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.15
0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13
0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.14
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25
-0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.20
-0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.08
0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.01
0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05
0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11
0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16
0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21
0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.24
0.27 0.27 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27
0.29 0.29 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
0.56 0.56 0.55 0.53 0.50 0.46 0.42 0.39 0.37
0.56 0.57 0.57 0.55 0.53 0.49 0.45 0.43 0.41
0.56 0.57 0.58 0.57 0.55 0.52 0.49 0.47 0.45
0.56 0.57 0.58 0.58 0.57 0.55 0.52 0.50 0.49
0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52
0.53 0.55 0.56 0.57 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54
0.51 0.53 0.55 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.56
0.50 0.51 0.53 0.54 0.55 0.55 0.54 0.55 0.56
0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.53 0.53 0.54 0.56
0.46 0.47 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.53 0.55
0.43 0.44 0.45 0.47 0.47 0.48 0.48 0.50 0.52
0.38 0.38 0.39 0.41 0.41 0.42 0.42 0.44 0.47
0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.36 0.39
0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.27 0.29
0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.21
0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.14
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09
0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07
0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06
0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06
0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07
0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.09 0.09
0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12 0.12
0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.16
0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20
0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23
0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.27 0.26 0.26
0.33 0.33 0.32 0.32 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28
0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.30
0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31
0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31
0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31
0.36 0.35 0.35 0.34 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31
0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.30
0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.29 0.28 0.29
0.31 0.30 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.26
0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20
0.89 0.89 0.88 0.85 0.81 0.77 0.73 0.70 0.69
0.88 0.89 0.88 0.86 0.83 0.79 0.76 0.73 0.72
0.87 0.88 0.88 0.87 0.85 0.83 0.80 0.77 0.76
0.85 0.86 0.87 0.87 0.87 0.85 0.83 0.81 0.80
0.82 0.84 0.86 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83
0.80 0.82 0.84 0.85 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85
0.78 0.80 0.82 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86
0.77 0.78 0.80 0.82 0.83 0.84 0.84 0.85 0.86
0.76 0.77 0.79 0.81 0.82 0.82 0.83 0.84 0.86
0.75 0.76 0.77 0.79 0.80 0.80 0.81 0.82 0.85
0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.78 0.79 0.80 0.83
0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.76 0.77 0.80
0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 0.73 0.76
0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.68 0.70
0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 0.61 0.63
0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53 0.54 0.56
0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.49
0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.44
0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.40
0.43 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37 0.38
0.43 0.43 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.36 0.36
0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.35 0.36
0.45 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 0.36 0.36
0.45 0.45 0.43 0.42 0.40 0.38 0.37 0.36 0.36
0.46 0.45 0.44 0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37
0.45 0.45 0.44 0.42 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38
0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.38
0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.39 0.38 0.38
0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.39 0.38 0.38
0.45 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38
0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.37 0.37
0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.36 0.36
0.43 0.43 0.41 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35 0.35
0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.35 0.34 0.34 0.34
0.41 0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.32 0.33
0.39 0.38 0.37 0.35 0.33 0.31 0.30 0.30 0.30
0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.27 0.28
0.96 0.96 0.96 0.95 0.92 0.89 0.85 0.83 0.82
0.94 0.96 0.96 0.96 0.94 0.91 0.89 0.86 0.85
0.93 0.94 0.95 0.96 0.95 0.94 0.91 0.89 0.88
0.91 0.93 0.94 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92 0.91
0.89 0.91 0.93 0.95 0.96 0.96 0.96 0.95 0.94
0.88 0.89 0.92 0.94 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96
0.87 0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96
0.88 0.89 0.90 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95
0.88 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.91 0.93
0.87 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.88 0.90
0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 0.85 0.87
0.85 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82 0.82 0.83 0.85
0.84 0.84 0.83 0.83 0.81 0.80 0.80 0.81 0.84
0.83 0.83 0.83 0.82 0.80 0.79 0.79 0.80 0.82
0.82 0.82 0.82 0.81 0.79 0.78 0.78 0.78 0.81
0.81 0.81 0.81 0.79 0.78 0.76 0.76 0.76 0.78
0.80 0.80 0.79 0.78 0.76 0.74 0.74 0.74 0.76
0.78 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73 0.72 0.72 0.74
0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.71 0.71 0.71 0.72
0.74 0.74 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68 0.68 0.69
0.72 0.71 0.71 0.69 0.68 0.66 0.66 0.65 0.66
0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62
0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.59
0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.57 0.57
0.64 0.63 0.62 0.61 0.58 0.57 0.55 0.55 0.55
0.62 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.54 0.53 0.54
0.60 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53 0.52 0.52 0.52
0.59 0.58 0.57 0.55 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51
0.57 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49
0.56 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.48 0.48 0.48
0.55 0.54 0.53 0.52 0.50 0.48 0.47 0.47 0.47
0.54 0.53 0.52 0.50 0.48 0.47 0.46 0.45 0.46
0.53 0.52 0.51 0.49 0.47 0.45 0.44 0.44 0.44
0.52 0.51 0.50 0.48 0.46 0.44 0.43 0.43 0.43
0.51 0.50 0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.42 0.42
0.50 0.50 0.48 0.47 0.44 0.42 0.41 0.41 0.42
0.49 0.48 0.47 0.45 0.43 0.41 0.40 0.40 0.41
-0.63 -0.63 -0.61 -0.59 -0.56 -0.53 -0.50 -0.50 -0.51
-0.63 -0.63 -0.61 -0.59 -0.56 -0.53 -0.50 -0.50 -0.51
-0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41 -0.40 -0.41
-0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.38 -0.36 -0.37
-0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.35 -0.36
-0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.35 -0.36
-0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.36 -0.37
-0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.38 -0.37 -0.38
-0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.38
-0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.41 -0.40 -0.41
-0.58 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.45 -0.46
-0.59 -0.59 -0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.46 -0.47
-0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.44 -0.45
-0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.44 -0.43 -0.44
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42 -0.43
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42 -0.43
-0.53 -0.53 -0.53 -0.51 -0.48 -0.46 -0.44 -0.44 -0.45
-0.54 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.46 -0.47
-0.55 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47 -0.47 -0.48
-0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.46 -0.47
-0.45 -0.45 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41
-0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.24 -0.24
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38
-0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
-0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24
-0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17
-0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.17
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.17 -0.16 -0.16
-0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.16 -0.17
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18
-0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.24
-0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25
-0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.23 -0.24
-0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21
-0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17
-0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16
-0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.22 -0.20 -0.20 -0.21
-0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27
-0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.29 -0.28 -0.29
-0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.33
-0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.37 -0.39
-0.48 -0.48 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.39 -0.40
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29
-0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.23
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21
-0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.24 -0.25
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31
-0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.38 -0.40
-0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.45 -0.45 -0.47
-0.61 -0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.49 -0.49 -0.50
-0.60 -0.59 -0.58 -0.55 -0.53 -0.50 -0.48 -0.49 -0.50
-0.62 -0.62 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.50 -0.50 -0.52
-0.60 -0.59 -0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.48 -0.47 -0.48
-0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.44 -0.43 -0.43
-0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.46 -0.43 -0.42 -0.42
-0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.43 -0.41 -0.41
-0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.39 -0.39
-0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.40 -0.39 -0.39
-0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.41 -0.42
-0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.44 -0.45
-0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.48 -0.46 -0.47
-0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.53 -0.51 -0.48 -0.47 -0.47
-0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.47 -0.46 -0.46
-0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.45
-0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.46
-0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.48 -0.48
-0.58 -0.58 -0.58 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.51 -0.52
-0.60 -0.60 -0.60 -0.58 -0.57 -0.55 -0.54 -0.54 -0.55
-0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.57
-0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.55 -0.56
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.52 -0.53
-0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28
-0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26
-0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35
-0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40
-0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42
-0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13
-0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08
-0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09
-0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10
-0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11
-0.21 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.13 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.08 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 0.01
-0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04
-0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.01
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08
-0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.18 -0.18 -0.19
-0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.27 -0.27 -0.28
-0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.33 -0.32 -0.33
-0.52 -0.51 -0.50 -0.47 -0.43 -0.40 -0.37 -0.37 -0.38
-0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.40 -0.40 -0.41
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.40
-0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34
-0.30 -0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30
-0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.38 -0.40
-0.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.44 -0.46
-0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.44 -0.46
-0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50
-0.62 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.53 -0.51 -0.51 -0.52
-0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.50 -0.49 -0.50
-0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.49 -0.47 -0.47
-0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.49 -0.47 -0.47
-0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.49 -0.47 -0.46
-0.61 -0.62 -0.61 -0.59 -0.56 -0.52 -0.49 -0.47 -0.47
-0.62 -0.62 -0.62 -0.60 -0.57 -0.54 -0.51 -0.49 -0.48
-0.61 -0.62 -0.61 -0.60 -0.57 -0.54 -0.51 -0.49 -0.49
-0.60 -0.60 -0.60 -0.58 -0.56 -0.54 -0.51 -0.49 -0.49
-0.58 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49
-0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50 -0.50
-0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50 -0.51
-0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51 -0.52
-0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54
-0.61 -0.61 -0.61 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57 -0.58
-0.63 -0.63 -0.63 -0.62 -0.61 -0.60 -0.59 -0.60 -0.61
-0.63 -0.63 -0.62 -0.62 -0.61 -0.60 -0.60 -0.61 -0.62
-0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.60 -0.61
-0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58
-0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55
-0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36
-0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.44
-0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.43
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01
-0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
-0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.01 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10
0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11
-0.02 0.00 0.02 0.05 0.08 0.10 0.11 0.10 0.09
-0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.06 0.05
-0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02
-0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12
-0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23
-0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.34 -0.33 -0.34
-0.58 -0.57 -0.56 -0.53 -0.49 -0.46 -0.43 -0.43 -0.43
-0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.49 -0.46 -0.45 -0.44 -0.45
-0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40
-0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.31 -0.32
-0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24
-0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32
-0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36
-0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39 -0.40
-0.51 -0.51 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.44
-0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47
-0.58 -0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48
-0.61 -0.62 -0.62 -0.61 -0.58 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50
-0.62 -0.63 -0.63 -0.62 -0.59 -0.56 -0.53 -0.51 -0.50
-0.61 -0.63 -0.63 -0.62 -0.59 -0.56 -0.53 -0.51 -0.50
-0.60 -0.62 -0.62 -0.61 -0.59 -0.56 -0.53 -0.51 -0.50
-0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50
-0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57 -0.55 -0.52 -0.50 -0.50
-0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52 -0.51 -0.50
-0.57 -0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.53 -0.51 -0.51
-0.57 -0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.53 -0.53
-0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.55
-0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57
-0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.58 -0.59
-0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.59 -0.60
-0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.59 -0.60
-0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.59
-0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.56
-0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41
-0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40
-0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.24 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12
-0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04
-0.05 -0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.08 0.10 0.10 0.10
0.03 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13
0.06 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16
0.07 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.17 0.17
0.06 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.16 0.16
0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13
-0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07
-0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.01
-0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11
-0.35 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.21 -0.22
-0.44 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32
-0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.46 -0.44 -0.42 -0.42 -0.42
-0.52 -0.52 -0.52 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.43 -0.42 -0.43
-0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25
-0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31
-0.41 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38
-0.48 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.40
-0.49 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47 -0.45 -0.42 -0.41
-0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42
-0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43
-0.49 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43
-0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.44
-0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.45
-0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46
-0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.48
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.49
-0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.51
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.51 -0.52
-0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.51 -0.53
-0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.28
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30
-0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32
-0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41
-0.39 -0.39 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.27 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.32
-0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.26
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09
0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17
0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19
0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21
0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.21
0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20
0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16
0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
-0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
-0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.35 -0.33 -0.33 -0.33
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44
-0.46 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43
-0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.13
-0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
-0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.22 -0.24 -0.25 -0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25
-0.32 -0.34 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.26
-0.32 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27
-0.31 -0.33 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28
-0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.28
-0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.29
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30
-0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.31
-0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
-0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22
-0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03
-0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.10
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05
0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
0.21 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23
0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.40
-0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05
0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
0.00 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28
0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.25
0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22
0.19 0.17 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19
0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
0.14 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16
0.12 0.09 0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14
0.11 0.08 0.07 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12
0.13 0.10 0.08 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
0.16 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12
0.20 0.17 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.25 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14
0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15
0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.22 0.20 0.18 0.17
0.39 0.37 0.35 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21 0.20
0.42 0.41 0.40 0.38 0.34 0.31 0.28 0.25 0.23
0.44 0.44 0.43 0.42 0.39 0.35 0.32 0.28 0.26
0.45 0.46 0.46 0.45 0.43 0.39 0.36 0.32 0.29
0.46 0.47 0.48 0.48 0.47 0.44 0.40 0.37 0.34
0.47 0.48 0.50 0.51 0.50 0.49 0.46 0.43 0.41
0.47 0.49 0.52 0.53 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47
0.47 0.49 0.52 0.54 0.55 0.55 0.53 0.52 0.51
0.46 0.48 0.51 0.54 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54
0.45 0.47 0.49 0.52 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55
0.42 0.44 0.47 0.49 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55
0.40 0.41 0.44 0.47 0.49 0.50 0.51 0.52 0.54
0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.48 0.50 0.52
0.34 0.35 0.37 0.39 0.41 0.42 0.43 0.45 0.48
0.28 0.28 0.30 0.32 0.33 0.35 0.36 0.38 0.41
0.20 0.20 0.21 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29 0.32
0.12 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21
0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
-0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01
0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02
0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05
0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10
0.21 0.20 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14
0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19
0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22
0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24
0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25
0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26
0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26
0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26
0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25
0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23
0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20
0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18
-0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10
0.22 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.15
0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.19
0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.24 0.23 0.22 0.22
0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24
0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26
0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27
0.58 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.56
0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.58
0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.60
0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60
0.63 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.61
0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.61
0.63 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.61
0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.62
0.66 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
0.69 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.66
0.78 0.75 0.73 0.71 0.70 0.68 0.67 0.67 0.67
0.82 0.79 0.77 0.75 0.72 0.70 0.68 0.67 0.67
0.86 0.83 0.81 0.78 0.75 0.72 0.70 0.68 0.68
0.89 0.87 0.84 0.81 0.77 0.74 0.71 0.69 0.68
0.91 0.90 0.87 0.84 0.80 0.76 0.73 0.70 0.69
0.92 0.92 0.90 0.87 0.83 0.79 0.75 0.72 0.71
0.92 0.92 0.91 0.89 0.86 0.81 0.77 0.74 0.73
0.91 0.92 0.92 0.91 0.88 0.84 0.81 0.78 0.76
0.89 0.91 0.92 0.92 0.90 0.87 0.84 0.81 0.79
0.87 0.89 0.90 0.91 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83
0.83 0.86 0.88 0.90 0.91 0.90 0.89 0.88 0.86
0.81 0.83 0.86 0.88 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89
0.78 0.80 0.83 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.90
0.76 0.78 0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90
0.75 0.76 0.79 0.82 0.84 0.86 0.87 0.88 0.90
0.73 0.75 0.77 0.80 0.81 0.83 0.84 0.86 0.88
0.72 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.83 0.86
0.70 0.71 0.72 0.73 0.75 0.76 0.77 0.79 0.82
0.67 0.67 0.68 0.69 0.69 0.70 0.71 0.73 0.77
0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.64 0.66 0.69
0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.55 0.57 0.60
0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.46 0.47 0.50
0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38 0.39 0.41
0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34
0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.29 0.30
0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.27
0.31 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25
0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25
0.33 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26
0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 0.27 0.27
0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28
0.37 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30
0.38 0.37 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32
0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33
0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34
0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34
0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34
0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33
0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32
0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31
0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.29 0.29 0.29
0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26
0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.23 0.23 0.23
0.24 0.23 0.23 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.19
0.19 0.18 0.17 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10
0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07
0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10
0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14
0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19
0.30 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.25 0.24
0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.30
0.41 0.42 0.42 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36 0.36
0.45 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41
0.48 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.45 0.45 0.45
0.50 0.52 0.52 0.52 0.51 0.49 0.48 0.48 0.48
0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.51
0.56 0.56 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53
0.79 0.80 0.80 0.79 0.78 0.76 0.75 0.75 0.75
0.81 0.81 0.81 0.81 0.79 0.78 0.77 0.76 0.77
0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.79 0.78 0.78 0.78
0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.79
0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.80
0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80 0.80
0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.81 0.81
0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.82 0.82 0.82
0.88 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.83
0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84 0.84
0.93 0.91 0.90 0.89 0.88 0.86 0.85 0.84 0.84
0.95 0.94 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.85 0.85
0.97 0.96 0.94 0.92 0.90 0.87 0.86 0.85 0.85
0.99 0.98 0.96 0.93 0.91 0.88 0.86 0.85 0.84
1.00 0.99 0.97 0.95 0.92 0.89 0.86 0.85 0.84
1.00 1.00 0.98 0.96 0.93 0.90 0.87 0.86 0.85
1.00 1.00 1.00 0.98 0.95 0.92 0.90 0.88 0.87
0.98 1.00 1.00 0.99 0.98 0.95 0.93 0.91 0.90
0.96 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.93
0.93 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.97 0.95
0.90 0.92 0.95 0.98 0.99 1.00 1.00 0.99 0.97
0.87 0.90 0.93 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99
0.86 0.88 0.91 0.94 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00
0.85 0.87 0.90 0.93 0.95 0.97 0.99 1.00 1.00
0.85 0.87 0.89 0.91 0.93 0.95 0.97 0.98 1.00
0.85 0.86 0.88 0.90 0.91 0.93 0.94 0.96 0.98
0.85 0.85 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.93 0.95
0.84 0.84 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.89 0.92
0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.85 0.88
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.82 0.84
0.78 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.77 0.78 0.80
0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.74 0.76
0.74 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.70 0.72
0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.67 0.68
0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.64
0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60
0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57
0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54
0.59 0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52
0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49
0.55 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.49 0.48 0.48
0.54 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.47 0.47
0.53 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46
0.53 0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 0.46 0.46 0.46
0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46 0.45
0.51 0.51 0.50 0.49 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45
0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44
0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44 0.44
0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43 0.43
0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.42
0.46 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40
0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.39 0.38 0.39
0.43 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37
0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35
0.40 0.39 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.33 0.34
0.38 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32
0.36 0.36 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31
0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.30 0.30
0.35 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31
0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33
0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36
0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40
0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43
0.50 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46
0.53 0.54 0.54 0.54 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49
0.57 0.58 0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.53 0.53
0.60 0.61 0.61 0.61 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56
0.64 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60
0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.65 0.64 0.64 0.64
0.71 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.68
0.74 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.71
0.77 0.77 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73 0.73 0.73
0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84 0.84
0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84 0.84
0.87 0.87 0.88 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84
0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84
0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84
0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84
0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84
0.89 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84
0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.86 0.85 0.85 0.84
0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.87 0.86 0.86 0.85
0.92 0.92 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.87
0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.89
0.94 0.95 0.95 0.94 0.94 0.92 0.91 0.91 0.90
0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91
0.94 0.95 0.95 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.92
0.92 0.93 0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92
0.90 0.91 0.93 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.93
0.87 0.89 0.91 0.94 0.95 0.96 0.95 0.95 0.93
0.83 0.86 0.89 0.92 0.94 0.95 0.96 0.95 0.94
0.81 0.83 0.87 0.90 0.93 0.95 0.96 0.95 0.94
0.79 0.81 0.84 0.88 0.91 0.94 0.95 0.95 0.94
0.77 0.79 0.82 0.86 0.90 0.92 0.94 0.94 0.94
0.75 0.77 0.80 0.84 0.87 0.90 0.92 0.93 0.93
0.73 0.75 0.78 0.82 0.85 0.88 0.91 0.92 0.92
0.72 0.74 0.76 0.79 0.83 0.86 0.88 0.90 0.90
0.71 0.73 0.75 0.78 0.80 0.83 0.86 0.87 0.88
0.72 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.86
0.73 0.74 0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.83 0.84
0.75 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82
0.76 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.81
0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79
0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78
0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77
0.78 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76
0.78 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75
0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73
0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71
0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.70 0.70 0.69 0.69
0.73 0.73 0.73 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67
0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65
0.71 0.70 0.70 0.68 0.67 0.65 0.65 0.64 0.64
0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62
0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61
0.66 0.65 0.65 0.64 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60
0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.59
0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58
0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57
0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.56
0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55
0.60 0.59 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54
0.59 0.58 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53
0.57 0.57 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.51 0.51
0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.50 0.49 0.50
0.54 0.54 0.54 0.52 0.51 0.49 0.48 0.48 0.48
0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 0.46 0.47
0.52 0.52 0.52 0.50 0.49 0.47 0.46 0.46 0.46
0.52 0.52 0.52 0.51 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46
0.53 0.54 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49 0.48 0.48
0.56 0.57 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51
0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55
0.63 0.64 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.59 0.59
0.66 0.67 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.62 0.62
0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.65 0.65
0.72 0.73 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68 0.68 0.68
0.75 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.71 0.71 0.71
0.79 0.79 0.79 0.79 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74
0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.79 0.78 0.78 0.78
0.84 0.84 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.81 0.81
0.85 0.86 0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.83
0.86 0.86 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83
0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84 0.84
0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80
0.78 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79
0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78
0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76
0.74 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75
0.73 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73
0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72
0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74
0.75 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77
0.77 0.77 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80
0.77 0.79 0.80 0.82 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83
0.77 0.79 0.81 0.83 0.84 0.85 0.85 0.85 0.84
0.76 0.77 0.80 0.82 0.84 0.85 0.85 0.85 0.84
0.73 0.75 0.78 0.81 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83
0.70 0.72 0.75 0.78 0.80 0.82 0.82 0.82 0.81
0.68 0.70 0.73 0.76 0.78 0.80 0.80 0.80 0.79
0.66 0.68 0.71 0.74 0.77 0.78 0.79 0.79 0.78
0.66 0.68 0.71 0.74 0.77 0.78 0.79 0.79 0.78
0.66 0.68 0.71 0.74 0.77 0.78 0.79 0.80 0.79
0.66 0.68 0.71 0.74 0.77 0.78 0.80 0.80 0.80
0.65 0.67 0.69 0.72 0.75 0.77 0.79 0.79 0.79
0.62 0.64 0.66 0.70 0.72 0.75 0.76 0.77 0.76
0.58 0.60 0.62 0.65 0.68 0.71 0.73 0.73 0.73
0.54 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.69 0.70 0.69
0.51 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66 0.67 0.66
0.51 0.53 0.55 0.58 0.61 0.63 0.65 0.66 0.65
0.55 0.56 0.58 0.61 0.64 0.66 0.67 0.68 0.67
0.61 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.71 0.72 0.71
0.67 0.68 0.70 0.72 0.74 0.75 0.76 0.76 0.75
0.72 0.73 0.75 0.76 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78
0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.80 0.80
0.76 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80
0.77 0.78 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.79
0.77 0.78 0.80 0.80 0.81 0.81 0.80 0.79 0.79
0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77
0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76
0.78 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75
0.78 0.78 0.78 0.78 0.77 0.75 0.75 0.74 0.74
0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73 0.73 0.73
0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72
0.77 0.77 0.77 0.76 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72
0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72
0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71
0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70
0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70
0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68
0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68
0.69 0.69 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67
0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67
0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.66
0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65 0.65
0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.64
0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62
0.66 0.66 0.66 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61
0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61
0.67 0.67 0.67 0.66 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61
0.68 0.68 0.68 0.67 0.65 0.64 0.62 0.62 0.62
0.70 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.64 0.64 0.64
0.73 0.73 0.73 0.72 0.70 0.68 0.67 0.66 0.67
0.75 0.76 0.76 0.74 0.73 0.71 0.69 0.69 0.69
0.78 0.78 0.78 0.77 0.75 0.74 0.72 0.72 0.72
0.81 0.81 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75 0.75 0.75
0.83 0.84 0.84 0.83 0.81 0.80 0.78 0.78 0.78
0.85 0.86 0.86 0.85 0.84 0.82 0.81 0.81 0.81
0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83
0.87 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84
0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84
0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84
0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83
0.81 0.82 0.82 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.81
hPa65.120 hPa65.125 hPa65.130 hPa65.135 hPa65.140 hPa65.145 hPa65.150 hPa65.155 hPa65.160
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01
-0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01
0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08
-0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22
-0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21
-0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02
-0.33 -0.36 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47
-0.40 -0.43 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29
-0.41 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.45
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
-0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.49 -0.49
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
-0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.47 -0.48
-0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46
-0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41
-0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
-0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12 -0.13 -0.16 -0.18
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09
0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.18
0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.26 0.25 0.22
0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20
-0.46 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26
-0.48 -0.47 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.27
-0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28
-0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.28
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24
-0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
-0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47
-0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.40 -0.40
-0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
-0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
-0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50
-0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47
-0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33
-0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19
-0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17
-0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05
0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.01
0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07
0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.13
0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.23 0.21 0.19 0.16
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15
-0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38 -0.34 -0.31 -0.27
-0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.27
-0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.31 -0.27
-0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28
-0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34
-0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44
-0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48
-0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47
-0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47
-0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50
-0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52
-0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.54
-0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55
-0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55
-0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
-0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
-0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28
-0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13
0.05 0.05 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11
0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.08
0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.05
0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07 0.04 0.00
0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.05
0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.11 0.08
0.21 0.21 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.10
0.20 0.20 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.10
0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.15 0.14 0.12 0.09
-0.49 -0.48 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26
-0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26
-0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.47
-0.41 -0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53
-0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51
-0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26
-0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
-0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
-0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.07
0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03
0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.11 0.08 0.04 0.01
0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.09 0.05
0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.18 0.15 0.12 0.09
0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.19 0.17 0.14 0.10
0.23 0.23 0.23 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.10
0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15 0.13 0.10
0.19 0.19 0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 0.10 0.07
0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03
-0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20
-0.35 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21
-0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22
-0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22
-0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28
-0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32
-0.20 -0.20 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36
-0.22 -0.22 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38
-0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.38 -0.42
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.37 -0.40 -0.44
-0.30 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.33 -0.33 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.44
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45
-0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19
-0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
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-0.54 -0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.41
-0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.56 -0.53 -0.50 -0.46 -0.42
-0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.58 -0.54 -0.51 -0.47 -0.43
-0.58 -0.60 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.51 -0.48 -0.43
-0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.53 -0.51 -0.47 -0.43
-0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.40 -0.37
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35
-0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35
-0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.26 -0.27 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49
-0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52
-0.42 -0.44 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53
-0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.28
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32
-0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31
-0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29
-0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27
-0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
-0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25
-0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
-0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25
-0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06
0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
-0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
-0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23
-0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26
-0.40 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28
-0.43 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.31
-0.42 -0.44 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32
-0.36 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.29
-0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14
-0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09
-0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09
-0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26
-0.43 -0.46 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35
-0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.43
-0.49 -0.51 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41
-0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48
-0.54 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58 -0.56 -0.54
-0.52 -0.54 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57
-0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57
-0.48 -0.51 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55
-0.48 -0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53
-0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53
-0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.55 -0.53
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52
-0.51 -0.52 -0.54 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.49
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44
-0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.40
-0.55 -0.55 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41 -0.38
-0.59 -0.59 -0.59 -0.56 -0.53 -0.49 -0.45 -0.41 -0.38
-0.62 -0.63 -0.62 -0.60 -0.56 -0.52 -0.47 -0.43 -0.39
-0.64 -0.65 -0.64 -0.62 -0.58 -0.54 -0.49 -0.45 -0.40
-0.63 -0.64 -0.63 -0.62 -0.58 -0.55 -0.50 -0.46 -0.41
-0.60 -0.61 -0.61 -0.59 -0.57 -0.54 -0.50 -0.46 -0.42
-0.56 -0.56 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.43
-0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47
-0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47
-0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48
-0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49
-0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57
-0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56
-0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30
-0.14 -0.15 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
-0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23
-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23
-0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
-0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15
0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.07 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.02
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00
0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00
0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13
-0.25 -0.26 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.31 -0.28 -0.24
-0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32
-0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34
-0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.29 -0.25
-0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.21 -0.18
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06
-0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04
-0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10
-0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16
-0.34 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33
-0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37
-0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
-0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53
-0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55
-0.50 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54
-0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52
-0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50
-0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43
-0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41
-0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.38
-0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.44 -0.41 -0.37
-0.60 -0.60 -0.59 -0.57 -0.53 -0.49 -0.45 -0.41 -0.37
-0.62 -0.62 -0.61 -0.59 -0.55 -0.51 -0.47 -0.42 -0.37
-0.62 -0.62 -0.62 -0.59 -0.56 -0.52 -0.48 -0.43 -0.39
-0.60 -0.61 -0.61 -0.59 -0.56 -0.53 -0.49 -0.45 -0.40
-0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.46 -0.42
-0.54 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44
-0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54
-0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55
-0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.45 -0.47 -0.50 -0.52 -0.54
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.52 -0.54
-0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.53 -0.55
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.54 -0.56
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51
-0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30
-0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27
-0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18
0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16
0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13
0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09
0.12 0.11 0.10 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.05
0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.01
0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00
0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.04 0.01
0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03
-0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31
-0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34
-0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.35 -0.32
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.08 -0.04
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.02 0.01
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.04 -0.01
-0.17 -0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23 -0.19 -0.16
-0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40
-0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35
-0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33
-0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31
-0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31
-0.53 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.40 -0.36 -0.32
-0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34
-0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35
-0.50 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.37
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.39
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.43 -0.43 -0.41 -0.40
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.41
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43
-0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45
-0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.38 -0.41 -0.45 -0.47
-0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41 -0.45 -0.48
-0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44 -0.48
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.43 -0.47
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.43 -0.46
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45
-0.35 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45
-0.38 -0.38 -0.37 -0.38 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45
-0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44
-0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35
-0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15
-0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
-0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05
0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04
0.09 0.08 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 0.03 0.01
0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02
0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.08 0.06 0.03
0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09 0.07 0.04
0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04
0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.02
0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.16
-0.24 -0.24 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.04
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.14
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17
-0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14
-0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19
-0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21
-0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23
0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24
0.04 0.03 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24
0.06 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.19 -0.24
0.06 0.06 0.05 0.02 -0.01 -0.06 -0.12 -0.18 -0.23
0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22
0.01 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.16 -0.21
-0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20
-0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18
-0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17
-0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15
-0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12
-0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
-0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02
-0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.04
-0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.09
-0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.12
-0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.14
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.15
0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15
0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.14
0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.14
0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13
0.21 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13
0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12
0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.11
0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11
0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09
0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05
0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00
0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26
-0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35
-0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12
-0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01
-0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.08
-0.04 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13
0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16
0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17
0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.16
0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13
0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11
0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07
0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30
0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28
0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25 0.23
0.23 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.23 0.21 0.18
0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13
0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 0.10
0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08
0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06
0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05
0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09
0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.21 0.21
0.17 0.17 0.17 0.18 0.20 0.21 0.23 0.24 0.25
0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27
0.22 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27
0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26
0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23
0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21
0.39 0.37 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.21 0.19
0.45 0.43 0.41 0.37 0.33 0.29 0.26 0.22 0.19
0.50 0.49 0.46 0.42 0.38 0.33 0.28 0.23 0.18
0.54 0.53 0.50 0.46 0.41 0.36 0.30 0.24 0.18
0.56 0.55 0.53 0.50 0.45 0.39 0.32 0.25 0.19
0.56 0.57 0.55 0.52 0.47 0.41 0.35 0.27 0.20
0.56 0.57 0.56 0.54 0.50 0.44 0.37 0.30 0.23
0.55 0.56 0.57 0.55 0.52 0.47 0.41 0.34 0.27
0.51 0.54 0.55 0.54 0.52 0.48 0.43 0.37 0.31
0.44 0.48 0.50 0.51 0.50 0.47 0.44 0.39 0.34
0.35 0.39 0.42 0.44 0.44 0.43 0.42 0.39 0.35
0.25 0.29 0.32 0.35 0.37 0.38 0.38 0.37 0.35
0.15 0.19 0.22 0.26 0.29 0.31 0.33 0.34 0.35
0.07 0.10 0.14 0.18 0.21 0.25 0.28 0.31 0.33
0.01 0.04 0.07 0.11 0.15 0.20 0.24 0.28 0.31
-0.03 0.00 0.04 0.08 0.12 0.17 0.21 0.27 0.31
-0.03 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.16 0.21 0.27 0.33
-0.02 0.00 0.04 0.07 0.12 0.17 0.22 0.28 0.35
0.00 0.02 0.05 0.09 0.13 0.18 0.23 0.29 0.36
0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.29 0.36
0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.36
0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.24 0.29 0.35
0.15 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21 0.25 0.29 0.34
0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.22 0.25 0.28 0.32
0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24 0.26 0.30
0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.25 0.27
0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.25
0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.22 0.23
0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21
0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19
0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.16
0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14
0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11
0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 -0.01
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.23 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07
0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.17
0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24
0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28
0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30
0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32
0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32
0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.55 0.54
0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.58 0.56 0.54
0.61 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.59 0.56 0.54
0.62 0.62 0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.56 0.52
0.62 0.63 0.63 0.63 0.61 0.60 0.58 0.54 0.51
0.62 0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.57 0.53 0.49
0.62 0.63 0.63 0.62 0.60 0.58 0.56 0.53 0.49
0.63 0.63 0.63 0.62 0.60 0.58 0.56 0.53 0.49
0.63 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.56 0.54 0.50
0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.55 0.52
0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58 0.55
0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.61 0.58
0.67 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.63 0.61
0.68 0.68 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.64
0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.65
0.69 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.70 0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65
0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63
0.75 0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61
0.78 0.76 0.74 0.72 0.69 0.66 0.63 0.61 0.58
0.81 0.79 0.77 0.73 0.69 0.66 0.62 0.59 0.55
0.85 0.82 0.79 0.75 0.70 0.66 0.62 0.57 0.53
0.87 0.85 0.82 0.77 0.72 0.67 0.62 0.57 0.52
0.90 0.88 0.85 0.80 0.75 0.69 0.64 0.58 0.53
0.91 0.90 0.87 0.83 0.78 0.72 0.67 0.60 0.54
0.91 0.91 0.89 0.86 0.81 0.76 0.70 0.64 0.57
0.90 0.92 0.91 0.89 0.85 0.80 0.74 0.68 0.61
0.89 0.91 0.92 0.91 0.88 0.84 0.79 0.73 0.66
0.86 0.89 0.91 0.91 0.90 0.87 0.83 0.78 0.72
0.81 0.85 0.88 0.89 0.90 0.88 0.86 0.82 0.77
0.73 0.78 0.82 0.85 0.87 0.87 0.87 0.85 0.81
0.64 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.84 0.85 0.83
0.54 0.58 0.63 0.68 0.72 0.76 0.80 0.82 0.83
0.44 0.48 0.53 0.58 0.63 0.68 0.73 0.78 0.81
0.37 0.40 0.45 0.50 0.55 0.61 0.67 0.72 0.77
0.31 0.34 0.38 0.43 0.48 0.54 0.60 0.67 0.73
0.28 0.30 0.34 0.38 0.43 0.48 0.55 0.62 0.68
0.26 0.28 0.31 0.34 0.39 0.44 0.51 0.57 0.65
0.26 0.27 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61
0.26 0.27 0.29 0.31 0.35 0.39 0.44 0.51 0.58
0.27 0.28 0.29 0.31 0.34 0.37 0.42 0.48 0.54
0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.36 0.40 0.45 0.51
0.30 0.30 0.30 0.31 0.33 0.35 0.39 0.43 0.48
0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44
0.32 0.32 0.32 0.31 0.32 0.33 0.35 0.38 0.41
0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.32 0.33 0.35 0.38
0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.35
0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32
0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.30
0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27
0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24
0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21
0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18
0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.14
0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11
0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06
0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.05 0.03
0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.00
0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01
0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.03
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09
0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23
0.25 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29
0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35
0.37 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.40
0.41 0.42 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
0.45 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46
0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49
0.51 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50
0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.55 0.55 0.53 0.52
0.76 0.76 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72 0.70 0.67
0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 0.75 0.73 0.71 0.68
0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.76 0.74 0.71 0.67
0.80 0.80 0.80 0.79 0.78 0.76 0.74 0.71 0.67
0.80 0.81 0.81 0.80 0.78 0.76 0.74 0.71 0.67
0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.77 0.74 0.71 0.67
0.82 0.82 0.82 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71 0.67
0.82 0.83 0.82 0.81 0.80 0.78 0.75 0.72 0.68
0.83 0.83 0.83 0.82 0.80 0.78 0.76 0.73 0.69
0.84 0.84 0.84 0.83 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71
0.85 0.85 0.84 0.83 0.82 0.80 0.78 0.75 0.72
0.85 0.85 0.85 0.84 0.82 0.81 0.79 0.76 0.73
0.85 0.85 0.85 0.84 0.82 0.81 0.79 0.76 0.74
0.85 0.85 0.85 0.84 0.82 0.81 0.79 0.76 0.74
0.85 0.85 0.84 0.83 0.82 0.80 0.79 0.76 0.74
0.85 0.85 0.85 0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74
0.87 0.86 0.85 0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.73
0.89 0.88 0.87 0.85 0.83 0.80 0.78 0.76 0.73
0.91 0.90 0.88 0.85 0.83 0.80 0.78 0.75 0.72
0.93 0.91 0.89 0.86 0.83 0.80 0.77 0.74 0.71
0.95 0.93 0.90 0.86 0.83 0.80 0.76 0.73 0.70
0.97 0.94 0.91 0.87 0.84 0.80 0.77 0.73 0.70
0.98 0.96 0.93 0.89 0.85 0.82 0.78 0.74 0.70
1.00 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.80 0.76 0.72
1.00 0.99 0.98 0.95 0.91 0.88 0.84 0.79 0.74
0.99 1.00 0.99 0.98 0.95 0.91 0.87 0.83 0.77
0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.95 0.91 0.86 0.81
0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.94 0.90 0.85
0.91 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.97 0.94 0.89
0.88 0.91 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.97 0.93
0.84 0.87 0.91 0.94 0.97 0.99 1.00 0.99 0.97
0.79 0.83 0.86 0.90 0.94 0.97 0.99 1.00 0.99
0.74 0.77 0.81 0.85 0.89 0.93 0.97 0.99 1.00
0.70 0.72 0.76 0.80 0.84 0.89 0.93 0.97 0.99
0.65 0.67 0.70 0.74 0.78 0.83 0.88 0.93 0.97
0.61 0.63 0.65 0.69 0.73 0.77 0.83 0.88 0.93
0.58 0.59 0.61 0.63 0.67 0.71 0.77 0.82 0.87
0.55 0.55 0.56 0.59 0.62 0.66 0.71 0.76 0.82
0.52 0.52 0.53 0.54 0.57 0.61 0.65 0.71 0.76
0.49 0.49 0.50 0.51 0.53 0.57 0.61 0.66 0.71
0.48 0.48 0.48 0.49 0.50 0.53 0.57 0.61 0.66
0.46 0.46 0.46 0.47 0.48 0.50 0.54 0.57 0.62
0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.48 0.51 0.54 0.58
0.45 0.45 0.44 0.44 0.45 0.46 0.48 0.51 0.54
0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.44 0.46 0.48 0.51
0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.43 0.44 0.45 0.47
0.44 0.43 0.42 0.42 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44
0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41
0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.36
0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33
0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30
0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.28
0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.26
0.34 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28 0.25
0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.26 0.23
0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.28 0.25 0.22
0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21
0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21
0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30 0.28 0.26 0.23
0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26
0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.33 0.30
0.43 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35
0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.40
0.50 0.50 0.51 0.50 0.50 0.49 0.47 0.46 0.45
0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.51 0.50 0.49
0.57 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.55 0.54 0.53
0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.59 0.58 0.57
0.65 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60
0.69 0.69 0.70 0.69 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63
0.72 0.72 0.73 0.72 0.72 0.70 0.69 0.67 0.65
0.74 0.75 0.75 0.74 0.74 0.72 0.71 0.69 0.67
0.84 0.83 0.83 0.81 0.80 0.78 0.76 0.73 0.71
0.84 0.83 0.83 0.81 0.80 0.78 0.76 0.73 0.70
0.84 0.84 0.83 0.82 0.80 0.78 0.76 0.73 0.70
0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.79 0.76 0.74 0.70
0.84 0.84 0.84 0.83 0.81 0.79 0.77 0.74 0.70
0.84 0.84 0.84 0.83 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71
0.84 0.84 0.84 0.82 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71
0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71
0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71
0.85 0.85 0.84 0.83 0.81 0.80 0.77 0.75 0.72
0.87 0.87 0.86 0.84 0.83 0.81 0.78 0.76 0.72
0.89 0.88 0.87 0.86 0.84 0.82 0.79 0.76 0.73
0.90 0.89 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 0.77 0.73
0.91 0.90 0.89 0.87 0.84 0.82 0.79 0.76 0.73
0.91 0.90 0.88 0.86 0.84 0.81 0.79 0.76 0.72
0.91 0.90 0.88 0.86 0.83 0.81 0.78 0.75 0.72
0.92 0.90 0.88 0.85 0.82 0.80 0.77 0.74 0.70
0.92 0.90 0.87 0.84 0.81 0.79 0.76 0.73 0.70
0.92 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 0.75 0.72 0.69
0.92 0.89 0.86 0.83 0.80 0.77 0.75 0.72 0.69
0.92 0.89 0.86 0.83 0.80 0.77 0.75 0.72 0.69
0.92 0.89 0.85 0.82 0.79 0.77 0.75 0.72 0.70
0.91 0.88 0.85 0.82 0.79 0.77 0.75 0.72 0.70
0.90 0.88 0.85 0.82 0.79 0.77 0.75 0.73 0.70
0.89 0.87 0.85 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74 0.71
0.88 0.87 0.85 0.83 0.82 0.80 0.78 0.76 0.73
0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.80 0.78
0.85 0.86 0.87 0.87 0.88 0.88 0.87 0.86 0.83
0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.90 0.90 0.89 0.87
0.82 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.92 0.91 0.89
0.80 0.82 0.83 0.85 0.88 0.90 0.91 0.91 0.90
0.79 0.80 0.82 0.83 0.86 0.88 0.90 0.90 0.90
0.78 0.79 0.80 0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.89
0.77 0.77 0.78 0.80 0.81 0.84 0.86 0.88 0.88
0.76 0.76 0.76 0.78 0.79 0.82 0.84 0.86 0.87
0.74 0.74 0.74 0.75 0.77 0.79 0.82 0.84 0.86
0.72 0.72 0.72 0.73 0.75 0.77 0.80 0.82 0.84
0.70 0.70 0.70 0.71 0.72 0.74 0.77 0.79 0.82
0.68 0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.74 0.76 0.78
0.67 0.66 0.66 0.66 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75
0.65 0.65 0.64 0.64 0.65 0.66 0.68 0.70 0.72
0.63 0.63 0.62 0.62 0.63 0.64 0.65 0.67 0.69
0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.61 0.62 0.64 0.65
0.61 0.60 0.59 0.59 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62
0.59 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59
0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56
0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
0.56 0.56 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50
0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48
0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.46
0.54 0.54 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.46 0.44
0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47 0.45 0.43
0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.48 0.47 0.44 0.41
0.50 0.51 0.50 0.50 0.49 0.47 0.46 0.43 0.40
0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.46 0.44 0.42 0.38
0.47 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.40 0.36
0.46 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.39 0.35
0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.39 0.35
0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.45 0.43 0.40 0.36
0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.48 0.46 0.43 0.39
0.56 0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.49 0.46 0.42
0.59 0.60 0.60 0.59 0.58 0.56 0.53 0.50 0.46
0.62 0.63 0.63 0.63 0.61 0.59 0.57 0.54 0.51
0.65 0.66 0.66 0.66 0.65 0.63 0.61 0.58 0.55
0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66 0.64 0.61 0.59
0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63
0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66
0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75 0.73 0.71 0.69
0.81 0.81 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75 0.73 0.71
0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72
0.84 0.83 0.83 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72
0.84 0.84 0.83 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74 0.71
0.79 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.69 0.67 0.64
0.78 0.76 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63
0.77 0.75 0.73 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62
0.75 0.74 0.72 0.70 0.69 0.67 0.65 0.63 0.60
0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 0.66 0.64 0.62 0.59
0.73 0.72 0.70 0.68 0.67 0.65 0.63 0.60 0.58
0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.57
0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.57
0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.60 0.57
0.76 0.75 0.74 0.72 0.70 0.67 0.65 0.62 0.59
0.79 0.78 0.76 0.74 0.72 0.69 0.67 0.64 0.61
0.82 0.80 0.78 0.76 0.73 0.71 0.68 0.65 0.62
0.83 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71 0.68 0.65 0.62
0.83 0.81 0.79 0.76 0.73 0.70 0.68 0.64 0.61
0.81 0.80 0.77 0.74 0.72 0.69 0.66 0.63 0.59
0.80 0.78 0.75 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58
0.78 0.76 0.74 0.71 0.68 0.66 0.63 0.60 0.56
0.77 0.75 0.73 0.70 0.68 0.65 0.63 0.59 0.56
0.77 0.75 0.73 0.71 0.69 0.66 0.64 0.61 0.57
0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.67 0.65 0.62 0.59
0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.64 0.61
0.77 0.75 0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.64 0.61
0.75 0.73 0.70 0.68 0.67 0.65 0.64 0.62 0.60
0.71 0.69 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58
0.67 0.64 0.62 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56
0.64 0.61 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.55
0.63 0.61 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57
0.66 0.64 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61
0.70 0.69 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68 0.67
0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.72
0.77 0.76 0.76 0.75 0.76 0.76 0.77 0.76 0.75
0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.77 0.76
0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.75
0.79 0.78 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.74
0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74
0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.75 0.75 0.74 0.73
0.76 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73
0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.74 0.73 0.73
0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.73 0.73 0.72
0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.72 0.71 0.71
0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69
0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67
0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65
0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65 0.63
0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.61
0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59
0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57
0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56
0.67 0.66 0.65 0.63 0.61 0.60 0.59 0.57 0.55
0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.54
0.66 0.66 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.56 0.54
0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.56 0.53
0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.56 0.53
0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.55 0.52
0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.55 0.51
0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.59 0.57 0.54 0.50
0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.59 0.57 0.54 0.50
0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.58 0.55 0.51
0.63 0.63 0.64 0.64 0.63 0.62 0.59 0.56 0.52
0.65 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.62 0.58 0.54
0.67 0.68 0.69 0.69 0.68 0.67 0.64 0.61 0.57
0.70 0.71 0.72 0.72 0.71 0.69 0.67 0.64 0.60
0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.69 0.67 0.63
0.76 0.76 0.77 0.77 0.76 0.74 0.72 0.69 0.66
0.78 0.79 0.79 0.79 0.78 0.76 0.74 0.72 0.69
0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.78 0.76 0.73 0.71
0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.78 0.77 0.74 0.72
0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72
0.84 0.83 0.82 0.80 0.79 0.77 0.76 0.73 0.71
0.83 0.82 0.81 0.79 0.77 0.76 0.74 0.72 0.70
0.82 0.81 0.79 0.77 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68
0.80 0.79 0.77 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66
hPa65.165 hPa65.170 hPa65.175 hPa65.180 hPa65.185 hPa65.190 hPa65.195 hPa65.200 hPa65.205
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
-0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02
0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27
0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.33
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
-0.16 -0.15 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.11
-0.24 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09 -0.03 0.03 0.09
-0.21 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.02
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
-0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.05
-0.17 -0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.14 0.18
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28
-0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12
-0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.29
-0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21
-0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.07
-0.27 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.02
-0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10
-0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.10 -0.07
-0.31 -0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03
-0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06
-0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07
-0.44 -0.41 -0.38 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11
-0.47 -0.44 -0.41 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15
-0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19 -0.15 -0.12
-0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16 -0.12 -0.08
-0.45 -0.42 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15 -0.10
-0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.15
-0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28 -0.24 -0.20
-0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26
-0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38
-0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45
-0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49
-0.33 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.26 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45 -0.46 -0.48
-0.22 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47
-0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48
-0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50
-0.21 -0.25 -0.29 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50
-0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50
-0.17 -0.21 -0.25 -0.30 -0.34 -0.38 -0.41 -0.45 -0.48
-0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.43
-0.04 -0.07 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35
0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26
0.15 0.11 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
0.19 0.15 0.11 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14
0.18 0.15 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.08 -0.11
-0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05
-0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02
-0.29 -0.25 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01
-0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13
-0.45 -0.41 -0.38 -0.33 -0.29 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14
-0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09
-0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12 -0.08
-0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09
-0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17
-0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24
-0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21
-0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.32 -0.27 -0.23 -0.18
-0.51 -0.50 -0.47 -0.44 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.21
-0.51 -0.50 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25
-0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.34
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45
-0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47
-0.36 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49
-0.32 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47
-0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.46
-0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45
-0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44 -0.46
-0.20 -0.24 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48
-0.21 -0.25 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49
-0.18 -0.22 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47
-0.14 -0.18 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.41 -0.44
-0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41
-0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35
0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29
0.10 0.05 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
0.12 0.08 0.04 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20
0.12 0.09 0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18
-0.25 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.24 -0.21 -0.20 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
-0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14
-0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.11
-0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07
-0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.42 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13
-0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15
-0.46 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.19 -0.15
-0.46 -0.45 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.16
-0.47 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.18
-0.49 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23
-0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.44 -0.41 -0.36 -0.32 -0.28
-0.53 -0.52 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28
-0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30
-0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.39 -0.35
-0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41
-0.52 -0.53 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49
-0.48 -0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55
-0.43 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57
-0.38 -0.41 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.58
-0.34 -0.38 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57
-0.32 -0.35 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.53 -0.55
-0.29 -0.32 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52
-0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48
-0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43 -0.46
-0.19 -0.23 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45
-0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.43
-0.14 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41
-0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38
-0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35
-0.03 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31
0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28
0.04 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25
0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21
0.06 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18 -0.20
-0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.24 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16
-0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15
-0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15
-0.32 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.14
-0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.21
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25
-0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30
-0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.46 -0.42 -0.38 -0.33
-0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.52 -0.49 -0.46 -0.41 -0.37
-0.53 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39
-0.52 -0.53 -0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39
-0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.52 -0.51 -0.48 -0.46
-0.50 -0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.48 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59
-0.46 -0.48 -0.51 -0.54 -0.56 -0.58 -0.60 -0.61 -0.61
-0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.57 -0.59 -0.60
-0.33 -0.35 -0.38 -0.42 -0.46 -0.49 -0.52 -0.55 -0.58
-0.27 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.48 -0.51 -0.55
-0.24 -0.26 -0.29 -0.33 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47 -0.51
-0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.39 -0.42 -0.46
-0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.40
-0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
-0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24
-0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
0.05 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
0.07 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16
0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17
-0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22
-0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28
-0.42 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34
-0.45 -0.48 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40
-0.47 -0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46
-0.47 -0.50 -0.54 -0.56 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52 -0.49
-0.46 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52
-0.47 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55
-0.46 -0.48 -0.51 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57
-0.44 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.57 -0.58
-0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.51 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58
-0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.47 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57
-0.28 -0.29 -0.31 -0.35 -0.38 -0.42 -0.45 -0.49 -0.52
-0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44
-0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.28 -0.32 -0.37
-0.08 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.29
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 -0.01
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06
0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11
0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.13
0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15
0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16
0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15
0.13 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.15
0.13 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13
0.12 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09
0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05
-0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.08
-0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12
-0.13 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18
-0.15 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.30
-0.19 -0.24 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37
-0.18 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41
-0.16 -0.21 -0.27 -0.32 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44
-0.15 -0.19 -0.24 -0.30 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44 -0.45
-0.14 -0.17 -0.22 -0.27 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.45
-0.13 -0.15 -0.18 -0.22 -0.27 -0.31 -0.36 -0.39 -0.43
-0.11 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.38
-0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.31
0.03 0.04 0.04 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20
0.11 0.13 0.14 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.08
0.17 0.20 0.22 0.21 0.20 0.17 0.14 0.09 0.04
0.21 0.25 0.28 0.29 0.28 0.27 0.24 0.21 0.16
0.25 0.29 0.33 0.35 0.36 0.35 0.34 0.31 0.27
0.27 0.31 0.36 0.39 0.41 0.42 0.42 0.40 0.38
0.27 0.32 0.36 0.41 0.44 0.46 0.47 0.48 0.47
0.27 0.31 0.36 0.40 0.44 0.48 0.50 0.52 0.52
0.26 0.29 0.34 0.39 0.43 0.47 0.50 0.53 0.55
0.25 0.28 0.32 0.36 0.40 0.45 0.49 0.52 0.55
0.24 0.26 0.29 0.33 0.37 0.41 0.46 0.50 0.53
0.22 0.24 0.26 0.29 0.34 0.38 0.42 0.46 0.50
0.21 0.22 0.24 0.27 0.30 0.34 0.39 0.43 0.47
0.20 0.20 0.22 0.24 0.28 0.31 0.35 0.40 0.44
0.19 0.18 0.19 0.21 0.24 0.28 0.31 0.35 0.39
0.16 0.15 0.15 0.17 0.19 0.22 0.26 0.29 0.33
0.12 0.10 0.10 0.11 0.13 0.15 0.18 0.22 0.25
0.06 0.04 0.03 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15
0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28
0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
0.29 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.26 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.22 0.22 0.23
0.24 0.21 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20
0.22 0.18 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16
0.21 0.17 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12
0.21 0.16 0.11 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08
0.22 0.16 0.11 0.08 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05
0.25 0.19 0.13 0.08 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02
0.28 0.21 0.15 0.09 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.01
0.30 0.23 0.16 0.10 0.04 0.00 -0.03 -0.05 -0.06
0.31 0.24 0.17 0.10 0.04 -0.01 -0.05 -0.08 -0.10
0.32 0.27 0.20 0.12 0.05 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12
0.34 0.30 0.24 0.17 0.10 0.03 -0.02 -0.07 -0.11
0.36 0.34 0.29 0.23 0.16 0.10 0.04 -0.02 -0.07
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-0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24
-0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09
-0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10
-0.24 -0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12
-0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15
-0.27 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.18
-0.28 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23
-0.28 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29
-0.28 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35
-0.27 -0.32 -0.37 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.40
-0.25 -0.31 -0.36 -0.41 -0.45 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45
-0.23 -0.28 -0.34 -0.39 -0.44 -0.47 -0.49 -0.49 -0.49
-0.20 -0.25 -0.31 -0.36 -0.41 -0.45 -0.48 -0.50 -0.51
-0.19 -0.22 -0.27 -0.33 -0.38 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51
-0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.34 -0.38 -0.43 -0.47 -0.50
-0.15 -0.16 -0.19 -0.23 -0.28 -0.32 -0.37 -0.42 -0.46
-0.11 -0.11 -0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40
-0.05 -0.04 -0.05 -0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26 -0.32
0.02 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.21
0.08 0.11 0.13 0.12 0.10 0.07 0.02 -0.03 -0.09
0.13 0.17 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.09 0.04
0.17 0.21 0.25 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16
0.19 0.24 0.29 0.32 0.34 0.34 0.33 0.31 0.27
0.20 0.25 0.31 0.35 0.38 0.40 0.40 0.40 0.38
0.19 0.25 0.30 0.35 0.40 0.43 0.45 0.46 0.45
0.18 0.23 0.28 0.34 0.39 0.43 0.46 0.49 0.50
0.17 0.21 0.26 0.31 0.36 0.41 0.45 0.49 0.51
0.15 0.18 0.23 0.28 0.33 0.38 0.43 0.47 0.50
0.14 0.16 0.19 0.24 0.29 0.34 0.39 0.43 0.48
0.12 0.14 0.17 0.21 0.25 0.30 0.35 0.40 0.44
0.11 0.12 0.14 0.17 0.21 0.26 0.31 0.35 0.40
0.09 0.09 0.11 0.14 0.17 0.22 0.26 0.30 0.35
0.07 0.06 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.29
0.03 0.02 0.02 0.03 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20
-0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.10
-0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.29 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28
-0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.21
-0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.03
0.11 0.13 0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07 0.04
0.16 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.09
0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.19 0.17 0.14 0.11
0.19 0.21 0.22 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.10
0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.16 0.14 0.11 0.08
0.15 0.17 0.17 0.17 0.16 0.13 0.11 0.08 0.05
0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 0.10 0.07 0.04 0.02
0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02
0.30 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.21 0.19 0.16
0.26 0.25 0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14
0.22 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.11 0.10
0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05
0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01
0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03
0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03
0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08
0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12
0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.18 0.16
0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20
0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23
0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24
0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23
0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.18 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20
0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18
0.15 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15
0.14 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11
0.13 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07
0.14 0.08 0.04 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02
0.16 0.10 0.05 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02
0.20 0.13 0.07 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
0.24 0.16 0.10 0.03 -0.02 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09
0.27 0.20 0.13 0.06 -0.01 -0.06 -0.09 -0.12 -0.13
0.30 0.23 0.16 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.13 -0.16
0.32 0.27 0.20 0.12 0.05 -0.02 -0.08 -0.13 -0.17
0.33 0.30 0.24 0.17 0.10 0.03 -0.04 -0.10 -0.15
0.34 0.32 0.28 0.23 0.16 0.09 0.02 -0.04 -0.10
0.34 0.34 0.32 0.28 0.23 0.16 0.09 0.03 -0.04
0.35 0.38 0.37 0.35 0.30 0.25 0.18 0.12 0.05
0.38 0.42 0.43 0.42 0.39 0.34 0.29 0.22 0.15
0.41 0.45 0.48 0.49 0.47 0.44 0.39 0.34 0.27
0.43 0.48 0.53 0.55 0.54 0.52 0.49 0.45 0.39
0.43 0.50 0.55 0.59 0.60 0.60 0.58 0.54 0.49
0.43 0.50 0.57 0.61 0.64 0.65 0.65 0.63 0.59
0.42 0.49 0.57 0.62 0.67 0.69 0.70 0.70 0.68
0.40 0.48 0.55 0.62 0.67 0.71 0.73 0.74 0.74
0.38 0.45 0.52 0.59 0.65 0.70 0.74 0.76 0.78
0.35 0.41 0.48 0.55 0.62 0.68 0.72 0.76 0.79
0.31 0.37 0.43 0.50 0.57 0.63 0.69 0.74 0.77
0.28 0.32 0.38 0.45 0.52 0.58 0.64 0.70 0.74
0.25 0.29 0.34 0.40 0.46 0.53 0.59 0.65 0.70
0.22 0.25 0.29 0.35 0.41 0.47 0.54 0.60 0.65
0.19 0.21 0.25 0.30 0.35 0.42 0.48 0.54 0.60
0.16 0.17 0.20 0.24 0.30 0.35 0.41 0.47 0.53
0.13 0.13 0.15 0.19 0.23 0.29 0.34 0.40 0.46
0.09 0.08 0.10 0.12 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37
0.04 0.02 0.03 0.04 0.08 0.12 0.16 0.21 0.27
-0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.09 0.15
-0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.01
-0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.17 -0.15 -0.11
-0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12
0.10 0.11 0.12 0.11 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.01
0.19 0.21 0.22 0.21 0.20 0.17 0.14 0.11 0.07
0.26 0.28 0.28 0.28 0.26 0.24 0.21 0.18 0.14
0.30 0.32 0.32 0.32 0.30 0.28 0.25 0.21 0.17
0.32 0.33 0.34 0.34 0.32 0.29 0.26 0.23 0.19
0.33 0.34 0.34 0.34 0.32 0.29 0.26 0.23 0.19
0.33 0.33 0.34 0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.18
0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.28 0.24 0.21 0.18
0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17
0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.45 0.43 0.41 0.38
0.52 0.51 0.49 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38
0.51 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.40 0.38 0.36
0.49 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.34
0.47 0.44 0.41 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31
0.46 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29
0.45 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29 0.29
0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30
0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.33 0.32 0.32 0.31
0.49 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33
0.52 0.49 0.46 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37 0.36
0.56 0.53 0.50 0.47 0.45 0.43 0.41 0.40 0.39
0.59 0.56 0.54 0.51 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43
0.62 0.59 0.57 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47 0.46
0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.48
0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.51 0.50
0.63 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50
0.61 0.59 0.58 0.56 0.55 0.53 0.52 0.51 0.49
0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48
0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45
0.52 0.50 0.49 0.47 0.46 0.44 0.43 0.43 0.42
0.50 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39
0.48 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36
0.48 0.44 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.34 0.34
0.49 0.44 0.40 0.37 0.35 0.33 0.32 0.31 0.31
0.51 0.46 0.41 0.37 0.34 0.32 0.30 0.30 0.29
0.55 0.49 0.43 0.39 0.35 0.32 0.30 0.28 0.28
0.59 0.53 0.47 0.41 0.36 0.33 0.30 0.28 0.27
0.65 0.58 0.51 0.45 0.39 0.35 0.31 0.28 0.26
0.71 0.64 0.57 0.50 0.44 0.38 0.33 0.29 0.27
0.76 0.70 0.63 0.56 0.49 0.42 0.37 0.32 0.28
0.80 0.76 0.69 0.62 0.55 0.47 0.41 0.35 0.30
0.82 0.79 0.74 0.68 0.61 0.53 0.46 0.40 0.34
0.82 0.81 0.78 0.73 0.66 0.60 0.53 0.46 0.39
0.81 0.82 0.81 0.77 0.72 0.66 0.59 0.53 0.46
0.78 0.81 0.82 0.81 0.77 0.72 0.67 0.60 0.53
0.75 0.80 0.83 0.83 0.82 0.78 0.74 0.68 0.62
0.72 0.78 0.83 0.85 0.85 0.83 0.80 0.75 0.70
0.68 0.76 0.81 0.85 0.87 0.87 0.85 0.82 0.77
0.65 0.73 0.79 0.84 0.88 0.89 0.88 0.87 0.83
0.62 0.69 0.77 0.83 0.87 0.90 0.91 0.90 0.88
0.58 0.65 0.73 0.80 0.85 0.89 0.91 0.92 0.92
0.54 0.61 0.69 0.76 0.82 0.87 0.90 0.93 0.93
0.50 0.56 0.64 0.71 0.78 0.83 0.88 0.91 0.93
0.46 0.52 0.59 0.66 0.73 0.79 0.84 0.89 0.92
0.42 0.47 0.53 0.60 0.67 0.74 0.80 0.85 0.89
0.38 0.42 0.48 0.55 0.62 0.68 0.75 0.80 0.85
0.34 0.38 0.43 0.49 0.56 0.63 0.69 0.75 0.81
0.31 0.34 0.38 0.44 0.50 0.57 0.63 0.69 0.75
0.28 0.30 0.33 0.38 0.44 0.50 0.56 0.63 0.69
0.24 0.25 0.28 0.32 0.37 0.43 0.49 0.55 0.62
0.20 0.20 0.22 0.26 0.30 0.35 0.41 0.47 0.54
0.16 0.16 0.17 0.19 0.23 0.28 0.33 0.39 0.45
0.12 0.11 0.11 0.12 0.15 0.19 0.24 0.30 0.36
0.08 0.06 0.05 0.06 0.08 0.11 0.15 0.20 0.26
0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.06 0.10 0.15
-0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.04
-0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05
-0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
0.15 0.15 0.13 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00 -0.02
0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13 0.09 0.06
0.30 0.31 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13
0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.31 0.27 0.23 0.19
0.41 0.41 0.41 0.40 0.38 0.35 0.32 0.28 0.24
0.44 0.45 0.45 0.44 0.42 0.39 0.35 0.31 0.27
0.47 0.47 0.47 0.46 0.44 0.41 0.38 0.34 0.30
0.48 0.48 0.48 0.47 0.46 0.43 0.40 0.36 0.32
0.50 0.50 0.50 0.49 0.47 0.44 0.41 0.38 0.35
0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.45 0.43 0.40 0.37
0.65 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51
0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51
0.64 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.50 0.49
0.63 0.60 0.57 0.55 0.52 0.50 0.49 0.48 0.47
0.63 0.59 0.56 0.53 0.50 0.48 0.47 0.46 0.46
0.63 0.59 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 0.46 0.45
0.63 0.59 0.56 0.53 0.50 0.48 0.47 0.46 0.46
0.64 0.61 0.57 0.54 0.51 0.49 0.48 0.47 0.47
0.66 0.62 0.59 0.55 0.53 0.51 0.50 0.49 0.49
0.67 0.64 0.60 0.57 0.55 0.53 0.51 0.51 0.50
0.69 0.65 0.62 0.59 0.56 0.54 0.53 0.52 0.52
0.70 0.66 0.63 0.60 0.58 0.56 0.55 0.54 0.53
0.70 0.67 0.64 0.62 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54
0.71 0.68 0.65 0.62 0.60 0.58 0.57 0.55 0.55
0.71 0.68 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.55
0.71 0.68 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.54
0.71 0.68 0.65 0.63 0.60 0.58 0.56 0.55 0.54
0.70 0.67 0.64 0.62 0.59 0.57 0.55 0.54 0.53
0.69 0.66 0.63 0.61 0.58 0.56 0.54 0.52 0.51
0.68 0.65 0.62 0.59 0.57 0.54 0.52 0.51 0.50
0.67 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 0.51 0.49 0.48
0.66 0.63 0.60 0.57 0.55 0.52 0.50 0.49 0.47
0.67 0.63 0.60 0.57 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47
0.68 0.64 0.60 0.57 0.54 0.52 0.49 0.48 0.47
0.70 0.65 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.48 0.46
0.72 0.67 0.63 0.59 0.55 0.52 0.49 0.48 0.46
0.76 0.70 0.65 0.61 0.56 0.53 0.50 0.48 0.46
0.80 0.74 0.69 0.63 0.59 0.54 0.51 0.49 0.47
0.84 0.78 0.73 0.67 0.62 0.57 0.53 0.50 0.48
0.89 0.83 0.77 0.71 0.66 0.61 0.57 0.53 0.50
0.93 0.88 0.83 0.77 0.71 0.65 0.61 0.57 0.54
0.97 0.93 0.88 0.82 0.76 0.71 0.66 0.61 0.57
0.99 0.97 0.93 0.87 0.82 0.76 0.71 0.66 0.62
1.00 0.99 0.96 0.92 0.87 0.82 0.77 0.72 0.67
0.99 1.00 0.99 0.96 0.92 0.88 0.83 0.78 0.73
0.96 0.99 1.00 0.99 0.97 0.93 0.89 0.84 0.80
0.92 0.96 0.99 1.00 0.99 0.97 0.94 0.90 0.86
0.87 0.92 0.97 0.99 1.00 0.99 0.97 0.95 0.91
0.82 0.88 0.93 0.97 0.99 1.00 0.99 0.98 0.95
0.77 0.83 0.89 0.94 0.97 0.99 1.00 0.99 0.98
0.72 0.78 0.84 0.90 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99
0.67 0.73 0.80 0.86 0.91 0.95 0.98 0.99 1.00
0.62 0.68 0.75 0.81 0.87 0.91 0.95 0.98 0.99
0.58 0.63 0.69 0.76 0.82 0.87 0.91 0.95 0.98
0.54 0.59 0.64 0.70 0.76 0.82 0.87 0.91 0.95
0.50 0.54 0.59 0.65 0.71 0.77 0.82 0.87 0.91
0.46 0.50 0.54 0.60 0.66 0.71 0.77 0.82 0.87
0.43 0.45 0.49 0.54 0.60 0.66 0.71 0.77 0.82
0.39 0.41 0.44 0.49 0.54 0.60 0.65 0.71 0.77
0.36 0.37 0.39 0.43 0.48 0.53 0.59 0.64 0.70
0.32 0.32 0.34 0.37 0.41 0.46 0.51 0.57 0.63
0.29 0.28 0.29 0.31 0.34 0.39 0.44 0.49 0.55
0.26 0.24 0.24 0.25 0.28 0.32 0.36 0.41 0.47
0.23 0.21 0.20 0.20 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39
0.21 0.18 0.16 0.16 0.17 0.19 0.22 0.26 0.31
0.19 0.16 0.13 0.12 0.12 0.13 0.15 0.19 0.23
0.18 0.14 0.11 0.08 0.08 0.08 0.09 0.12 0.15
0.17 0.13 0.09 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08
0.17 0.13 0.09 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02
0.19 0.15 0.11 0.07 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00
0.22 0.19 0.15 0.12 0.09 0.06 0.04 0.02 0.01
0.27 0.24 0.21 0.18 0.14 0.12 0.09 0.07 0.05
0.33 0.30 0.27 0.25 0.22 0.19 0.16 0.13 0.11
0.38 0.36 0.34 0.32 0.29 0.26 0.23 0.20 0.17
0.43 0.42 0.40 0.38 0.36 0.33 0.29 0.26 0.23
0.48 0.47 0.46 0.44 0.42 0.38 0.35 0.32 0.28
0.52 0.51 0.50 0.49 0.47 0.44 0.40 0.37 0.33
0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.48 0.45 0.41 0.37
0.59 0.58 0.58 0.56 0.54 0.51 0.48 0.45 0.41
0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45
0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.56 0.54 0.51 0.48
0.65 0.63 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.50
0.68 0.65 0.63 0.62 0.60 0.58 0.57 0.56 0.55
0.67 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55
0.67 0.64 0.61 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54
0.67 0.63 0.61 0.58 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53
0.67 0.63 0.60 0.58 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52
0.67 0.63 0.60 0.57 0.55 0.53 0.52 0.52 0.51
0.67 0.64 0.60 0.57 0.55 0.53 0.52 0.51 0.51
0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.54 0.52 0.51 0.51
0.68 0.64 0.61 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51
0.68 0.65 0.62 0.59 0.57 0.55 0.53 0.52 0.52
0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52
0.70 0.66 0.63 0.61 0.58 0.56 0.55 0.54 0.53
0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.56 0.55 0.53 0.53
0.70 0.66 0.63 0.61 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52
0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.55 0.53 0.52 0.51
0.68 0.65 0.62 0.59 0.56 0.54 0.52 0.50 0.49
0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.53 0.51 0.49 0.48
0.66 0.63 0.60 0.57 0.55 0.52 0.50 0.48 0.47
0.66 0.63 0.60 0.58 0.55 0.52 0.50 0.48 0.47
0.66 0.63 0.61 0.58 0.55 0.53 0.51 0.49 0.48
0.67 0.64 0.61 0.59 0.56 0.54 0.51 0.50 0.48
0.67 0.64 0.62 0.59 0.57 0.54 0.52 0.50 0.49
0.67 0.64 0.62 0.59 0.56 0.54 0.52 0.50 0.49
0.67 0.64 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.49 0.48
0.68 0.65 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.49 0.48
0.70 0.66 0.63 0.60 0.56 0.53 0.51 0.49 0.48
0.74 0.70 0.66 0.63 0.59 0.55 0.53 0.51 0.49
0.79 0.75 0.71 0.67 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51
0.84 0.79 0.75 0.70 0.66 0.62 0.58 0.56 0.54
0.86 0.82 0.78 0.73 0.68 0.64 0.60 0.58 0.56
0.87 0.84 0.79 0.74 0.70 0.65 0.62 0.59 0.57
0.87 0.84 0.80 0.76 0.71 0.67 0.63 0.60 0.58
0.87 0.85 0.81 0.77 0.73 0.69 0.65 0.62 0.60
0.87 0.86 0.83 0.79 0.75 0.72 0.68 0.65 0.63
0.87 0.86 0.85 0.82 0.79 0.76 0.73 0.70 0.67
0.87 0.87 0.86 0.85 0.83 0.80 0.78 0.75 0.73
0.86 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.83 0.81 0.78
0.84 0.85 0.87 0.88 0.88 0.88 0.86 0.85 0.83
0.81 0.83 0.86 0.88 0.89 0.89 0.89 0.88 0.87
0.78 0.80 0.83 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.89
0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.88 0.89 0.90 0.91
0.71 0.73 0.77 0.80 0.84 0.86 0.88 0.90 0.91
0.67 0.70 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.88 0.90
0.64 0.66 0.69 0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89
0.60 0.62 0.65 0.69 0.72 0.76 0.80 0.83 0.86
0.57 0.58 0.61 0.64 0.68 0.72 0.75 0.79 0.83
0.53 0.54 0.56 0.60 0.63 0.67 0.71 0.75 0.79
0.50 0.51 0.52 0.55 0.58 0.62 0.66 0.70 0.75
0.47 0.47 0.48 0.50 0.53 0.56 0.60 0.65 0.69
0.44 0.44 0.44 0.45 0.48 0.51 0.55 0.59 0.64
0.42 0.41 0.40 0.41 0.43 0.45 0.49 0.53 0.58
0.40 0.38 0.37 0.37 0.38 0.40 0.43 0.47 0.51
0.38 0.35 0.33 0.32 0.33 0.34 0.37 0.40 0.45
0.36 0.33 0.30 0.29 0.28 0.29 0.31 0.34 0.38
0.34 0.30 0.27 0.25 0.24 0.25 0.26 0.29 0.32
0.32 0.28 0.24 0.22 0.21 0.20 0.21 0.23 0.26
0.31 0.27 0.23 0.20 0.18 0.17 0.17 0.18 0.20
0.31 0.26 0.22 0.19 0.16 0.15 0.14 0.14 0.16
0.32 0.27 0.23 0.19 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13
0.34 0.30 0.26 0.22 0.19 0.16 0.14 0.13 0.13
0.38 0.34 0.30 0.26 0.23 0.20 0.18 0.16 0.15
0.43 0.39 0.35 0.31 0.28 0.25 0.22 0.20 0.19
0.47 0.44 0.40 0.37 0.33 0.30 0.28 0.25 0.23
0.52 0.49 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.28
0.56 0.53 0.51 0.48 0.45 0.41 0.38 0.36 0.33
0.60 0.58 0.55 0.53 0.50 0.47 0.44 0.41 0.38
0.64 0.62 0.60 0.57 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43
0.67 0.65 0.63 0.61 0.58 0.56 0.53 0.50 0.47
0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.58 0.56 0.53 0.51
0.69 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54
0.69 0.67 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.57 0.55
0.69 0.66 0.65 0.63 0.61 0.60 0.58 0.57 0.56
0.62 0.60 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53
0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51
0.59 0.57 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50
0.58 0.56 0.54 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48
0.56 0.54 0.52 0.51 0.49 0.48 0.47 0.47 0.46
0.55 0.53 0.51 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45
0.54 0.52 0.50 0.48 0.47 0.45 0.45 0.44 0.44
0.54 0.51 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43
0.54 0.52 0.50 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44 0.43
0.56 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
0.58 0.55 0.52 0.50 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44
0.59 0.56 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44
0.59 0.55 0.53 0.50 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43
0.58 0.54 0.52 0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41
0.56 0.53 0.50 0.47 0.45 0.43 0.41 0.40 0.39
0.54 0.51 0.48 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37
0.53 0.50 0.47 0.44 0.42 0.39 0.38 0.36 0.36
0.53 0.49 0.47 0.44 0.42 0.39 0.38 0.37 0.36
0.54 0.51 0.48 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37
0.56 0.53 0.50 0.48 0.45 0.43 0.42 0.40 0.40
0.58 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 0.44 0.43 0.42
0.58 0.56 0.53 0.51 0.49 0.47 0.45 0.44 0.43
0.58 0.55 0.53 0.50 0.48 0.46 0.45 0.43 0.43
0.56 0.53 0.51 0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41
0.54 0.51 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.40 0.39
0.53 0.51 0.48 0.46 0.44 0.41 0.40 0.39 0.38
0.55 0.52 0.50 0.47 0.44 0.42 0.40 0.39 0.38
0.59 0.56 0.53 0.50 0.47 0.45 0.43 0.41 0.40
0.65 0.62 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.44 0.43
0.69 0.66 0.63 0.59 0.55 0.52 0.49 0.47 0.46
0.72 0.69 0.65 0.61 0.57 0.54 0.51 0.49 0.48
0.73 0.70 0.66 0.62 0.59 0.55 0.53 0.51 0.49
0.73 0.70 0.66 0.63 0.59 0.56 0.54 0.52 0.50
0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.55 0.53 0.52
0.72 0.69 0.67 0.64 0.62 0.59 0.57 0.56 0.54
0.72 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.59 0.58
0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.62
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67
0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69
0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.69 0.70
0.66 0.65 0.65 0.66 0.66 0.67 0.67 0.68 0.70
0.64 0.63 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.69
0.62 0.61 0.61 0.61 0.62 0.63 0.64 0.66 0.68
0.60 0.59 0.58 0.59 0.59 0.60 0.62 0.64 0.66
0.57 0.56 0.56 0.56 0.57 0.58 0.59 0.62 0.64
0.56 0.54 0.53 0.53 0.54 0.55 0.57 0.59 0.62
0.54 0.52 0.51 0.51 0.51 0.52 0.54 0.56 0.59
0.52 0.50 0.49 0.48 0.48 0.49 0.51 0.53 0.56
0.51 0.49 0.47 0.46 0.46 0.46 0.47 0.50 0.52
0.50 0.48 0.45 0.44 0.43 0.43 0.44 0.46 0.49
0.50 0.46 0.43 0.41 0.40 0.40 0.41 0.43 0.45
0.49 0.45 0.42 0.39 0.38 0.37 0.38 0.39 0.41
0.48 0.43 0.40 0.37 0.35 0.34 0.34 0.35 0.37
0.47 0.42 0.38 0.35 0.33 0.31 0.31 0.32 0.33
0.46 0.41 0.37 0.33 0.31 0.29 0.28 0.29 0.30
0.45 0.41 0.36 0.33 0.30 0.28 0.27 0.26 0.27
0.46 0.41 0.37 0.33 0.30 0.27 0.26 0.25 0.25
0.48 0.43 0.38 0.35 0.31 0.29 0.27 0.25 0.25
0.50 0.46 0.41 0.37 0.34 0.31 0.29 0.27 0.26
0.53 0.49 0.45 0.41 0.37 0.34 0.32 0.30 0.28
0.56 0.52 0.48 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31
0.60 0.56 0.52 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34
0.63 0.59 0.56 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 0.38
0.65 0.62 0.59 0.56 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42
0.68 0.65 0.62 0.59 0.56 0.53 0.50 0.48 0.45
0.69 0.66 0.64 0.61 0.58 0.55 0.53 0.51 0.49
0.69 0.67 0.64 0.62 0.60 0.57 0.55 0.53 0.51
0.69 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 0.53
0.67 0.65 0.63 0.61 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54
0.65 0.63 0.62 0.60 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54
0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53
hPa65.210 hPa65.215 hPa65.220 hPa65.225 hPa65.230 hPa65.235 hPa65.240 hPa65.245 hPa65.250
-0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.03
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.07 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.11
-0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.47
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13
0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24
0.16 0.22 0.27 0.33 0.37 0.41 0.44 0.45 0.46
0.06 0.10 0.13 0.16 0.19 0.22 0.23 0.24 0.24
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
-0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42
-0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27
0.09 0.12 0.15 0.17 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27
0.21 0.24 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.32 0.32
-0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
-0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01
-0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08
0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13
-0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05
-0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11
0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17
-0.02 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
-0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.08
-0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
-0.04 -0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14
-0.06 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15
-0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13
-0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.08 0.10
-0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05
-0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01
-0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09
-0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.20
-0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28
-0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33
-0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40
-0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.44
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46
-0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47
-0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.51 -0.48
-0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49
-0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47
-0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.26
-0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
-0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15
-0.13 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.06
-0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.08
-0.14 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.08 0.10
-0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10
-0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.08
-0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 0.00
-0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.09
-0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.20 -0.15
-0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.22
-0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30
-0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34
-0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.36
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.41
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44
-0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46
-0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43
-0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37
-0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
-0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.22 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
-0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.09
-0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12
-0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.13
-0.19 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.10
-0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.06
-0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.03
-0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.07 -0.03 0.01
-0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05
-0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22 -0.17
-0.53 -0.52 -0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.32 -0.27
-0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34
-0.58 -0.58 -0.58 -0.56 -0.55 -0.52 -0.49 -0.46 -0.41
-0.59 -0.59 -0.60 -0.59 -0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.46
-0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48
-0.54 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52 -0.49
-0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.55 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49
-0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50
-0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49
-0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.27 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.18 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.21 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.06
-0.29 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.06
-0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.05
-0.34 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06 -0.01 0.03
-0.35 -0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 0.01
-0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04
-0.43 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11
-0.51 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28 -0.23
-0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40 -0.35
-0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42
-0.61 -0.62 -0.62 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.47
-0.60 -0.61 -0.62 -0.62 -0.62 -0.61 -0.59 -0.56 -0.52
-0.57 -0.60 -0.62 -0.63 -0.63 -0.62 -0.61 -0.59 -0.55
-0.54 -0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.62 -0.62 -0.60 -0.57
-0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57
-0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54
-0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44
-0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38
-0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.14 -0.14 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16
-0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21
-0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01
-0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03
-0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.05
-0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.30 -0.25 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.36 -0.31 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.02
-0.42 -0.37 -0.32 -0.28 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.02
-0.46 -0.42 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07
-0.49 -0.46 -0.42 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13
-0.53 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21
-0.56 -0.54 -0.51 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29
-0.58 -0.57 -0.55 -0.54 -0.51 -0.49 -0.45 -0.41 -0.37
-0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52 -0.48 -0.44
-0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.59 -0.57 -0.54 -0.50
-0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55
-0.48 -0.52 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.59 -0.58 -0.56
-0.41 -0.46 -0.49 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57
-0.33 -0.38 -0.43 -0.46 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55
-0.24 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.49 -0.50
-0.13 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34
0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25
0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.15
0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.05
0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.10 0.07 0.03
0.17 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.16 0.13 0.10
0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15
0.16 0.18 0.19 0.21 0.21 0.22 0.21 0.20 0.18
0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19
0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.18 0.18
0.03 0.05 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13
-0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08
0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06
-0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.15 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.05 0.08 0.10
-0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.08
-0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04
-0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02
-0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09
-0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17
-0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26
-0.47 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43
-0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48
-0.35 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50
-0.26 -0.31 -0.36 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49
-0.14 -0.20 -0.26 -0.31 -0.35 -0.39 -0.42 -0.45 -0.46
-0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.38 -0.41
0.10 0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33
0.22 0.17 0.11 0.05 -0.01 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23
0.34 0.30 0.24 0.19 0.13 0.07 0.01 -0.05 -0.12
0.44 0.41 0.36 0.32 0.26 0.21 0.15 0.08 0.01
0.51 0.49 0.46 0.42 0.38 0.33 0.27 0.21 0.14
0.55 0.55 0.53 0.50 0.47 0.43 0.38 0.32 0.25
0.56 0.57 0.57 0.55 0.53 0.50 0.46 0.41 0.35
0.55 0.57 0.58 0.58 0.57 0.55 0.52 0.48 0.42
0.53 0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.56 0.53 0.48
0.51 0.54 0.56 0.58 0.59 0.59 0.58 0.56 0.53
0.48 0.51 0.54 0.57 0.59 0.60 0.60 0.59 0.56
0.44 0.47 0.51 0.54 0.57 0.59 0.60 0.60 0.58
0.37 0.42 0.46 0.49 0.53 0.55 0.57 0.58 0.58
0.29 0.34 0.38 0.42 0.46 0.49 0.52 0.54 0.55
0.19 0.23 0.28 0.32 0.36 0.40 0.43 0.46 0.48
0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11
0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13
0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16
0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18
0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20
0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23
0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22
0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21
0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19
0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15
-0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
-0.11 -0.10 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.02
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14
-0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
-0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.27 -0.27
0.03 -0.03 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28
0.13 0.07 0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25
0.24 0.17 0.10 0.04 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.34 0.27 0.20 0.13 0.07 0.01 -0.05 -0.11 -0.16
0.44 0.37 0.30 0.23 0.17 0.10 0.04 -0.03 -0.09
0.54 0.48 0.41 0.34 0.28 0.21 0.14 0.07 0.00
0.63 0.58 0.52 0.46 0.39 0.33 0.25 0.18 0.11
0.70 0.67 0.62 0.56 0.50 0.44 0.37 0.30 0.22
0.76 0.73 0.70 0.65 0.60 0.55 0.48 0.41 0.33
0.79 0.78 0.76 0.72 0.68 0.63 0.58 0.51 0.43
0.80 0.80 0.79 0.77 0.74 0.70 0.65 0.59 0.52
0.80 0.81 0.81 0.80 0.79 0.76 0.72 0.67 0.60
0.78 0.80 0.81 0.82 0.81 0.79 0.77 0.72 0.67
0.74 0.78 0.80 0.81 0.82 0.82 0.80 0.77 0.72
0.70 0.74 0.77 0.80 0.82 0.82 0.82 0.80 0.76
0.65 0.70 0.74 0.78 0.80 0.82 0.83 0.82 0.80
0.60 0.65 0.70 0.74 0.78 0.80 0.82 0.83 0.82
0.54 0.59 0.65 0.70 0.74 0.77 0.80 0.82 0.82
0.46 0.52 0.58 0.63 0.68 0.72 0.76 0.79 0.81
0.37 0.43 0.49 0.54 0.60 0.65 0.69 0.73 0.77
0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.36 0.34
0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.36 0.34
0.42 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.33
0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33
0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.33 0.32
0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32
0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.31
0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28
0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23
0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20
0.31 0.28 0.26 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16
0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.15 0.13 0.11
0.40 0.35 0.30 0.25 0.21 0.18 0.14 0.11 0.08
0.47 0.41 0.35 0.30 0.24 0.20 0.15 0.11 0.07
0.55 0.48 0.42 0.36 0.30 0.24 0.19 0.14 0.09
0.63 0.56 0.49 0.43 0.37 0.31 0.24 0.18 0.12
0.70 0.63 0.57 0.50 0.44 0.37 0.31 0.24 0.17
0.76 0.70 0.64 0.58 0.51 0.45 0.38 0.31 0.24
0.82 0.77 0.71 0.65 0.59 0.52 0.46 0.38 0.31
0.87 0.83 0.78 0.72 0.66 0.60 0.53 0.46 0.38
0.90 0.87 0.83 0.79 0.74 0.68 0.61 0.54 0.46
0.92 0.91 0.88 0.84 0.80 0.75 0.69 0.62 0.54
0.93 0.93 0.91 0.88 0.85 0.81 0.76 0.69 0.62
0.92 0.93 0.93 0.91 0.89 0.86 0.81 0.76 0.69
0.91 0.93 0.93 0.93 0.92 0.90 0.86 0.81 0.75
0.88 0.91 0.93 0.93 0.93 0.92 0.90 0.86 0.81
0.84 0.88 0.91 0.93 0.94 0.94 0.92 0.90 0.86
0.80 0.84 0.88 0.91 0.93 0.94 0.94 0.92 0.90
0.74 0.79 0.84 0.87 0.90 0.93 0.94 0.94 0.92
0.68 0.74 0.79 0.83 0.87 0.90 0.93 0.94 0.94
0.61 0.67 0.73 0.78 0.83 0.87 0.90 0.93 0.94
0.54 0.60 0.66 0.72 0.77 0.82 0.86 0.90 0.93
0.46 0.52 0.58 0.64 0.70 0.75 0.80 0.85 0.89
0.49 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41
0.48 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40
0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39
0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.38
0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.38
0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42 0.40 0.39
0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.39
0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39
0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.38
0.43 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.37
0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37
0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37
0.45 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38
0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38
0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39 0.38
0.53 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36
0.57 0.54 0.51 0.48 0.46 0.43 0.41 0.38 0.35
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0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.03 0.00
0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.04
0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.05
0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04
0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.01
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25
-0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25
-0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26
-0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31
-0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34
-0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35
-0.32 -0.33 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26
-0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13
-0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06
-0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.25 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.28 -0.23 -0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.06 0.09
-0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.08
-0.37 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05
-0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.14 -0.09 -0.04 0.01
-0.44 -0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.14 -0.09 -0.04
-0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11
-0.52 -0.49 -0.46 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.25 -0.20
-0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40 -0.35 -0.30
-0.61 -0.61 -0.59 -0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.45 -0.40
-0.64 -0.64 -0.64 -0.63 -0.62 -0.60 -0.57 -0.54 -0.49
-0.63 -0.65 -0.66 -0.66 -0.66 -0.64 -0.62 -0.59 -0.55
-0.61 -0.64 -0.66 -0.67 -0.67 -0.67 -0.66 -0.63 -0.60
-0.59 -0.62 -0.65 -0.67 -0.68 -0.68 -0.68 -0.66 -0.64
-0.55 -0.59 -0.62 -0.64 -0.66 -0.67 -0.67 -0.66 -0.65
-0.51 -0.54 -0.57 -0.60 -0.62 -0.64 -0.64 -0.65 -0.64
-0.46 -0.49 -0.53 -0.55 -0.58 -0.59 -0.61 -0.61 -0.61
-0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59
-0.40 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.55 -0.55
-0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38
-0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.37 -0.40 -0.44 -0.47 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.57
-0.37 -0.41 -0.45 -0.48 -0.51 -0.54 -0.57 -0.59 -0.60
-0.34 -0.38 -0.41 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57
-0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.50
-0.20 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45
-0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.39
-0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31
0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24
0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18
0.07 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14
0.07 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13
0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
-0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
-0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
-0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06
-0.24 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03 -0.02
-0.28 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.01
-0.32 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.37 -0.32 -0.26 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.02 0.02
-0.42 -0.37 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15 -0.10 -0.05 0.00
-0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.26 -0.21 -0.16 -0.10 -0.05
-0.51 -0.47 -0.42 -0.37 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.11
-0.55 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39 -0.34 -0.30 -0.24 -0.19
-0.59 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47 -0.43 -0.39 -0.34 -0.28
-0.63 -0.62 -0.60 -0.58 -0.55 -0.52 -0.48 -0.44 -0.39
-0.64 -0.65 -0.64 -0.63 -0.62 -0.59 -0.56 -0.53 -0.48
-0.65 -0.66 -0.67 -0.67 -0.66 -0.65 -0.63 -0.60 -0.55
-0.63 -0.66 -0.68 -0.69 -0.69 -0.69 -0.67 -0.65 -0.61
-0.58 -0.62 -0.65 -0.67 -0.68 -0.69 -0.68 -0.67 -0.64
-0.50 -0.55 -0.59 -0.62 -0.64 -0.66 -0.67 -0.66 -0.65
-0.42 -0.47 -0.51 -0.55 -0.59 -0.61 -0.63 -0.64 -0.64
-0.32 -0.38 -0.43 -0.47 -0.51 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60
-0.23 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54
-0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47
-0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.35 -0.39
0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20 -0.25 -0.29
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19
0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.08
0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.07 0.04 0.00
0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07
0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11
0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13
0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08
-0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27 -0.26
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40
-0.39 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47
-0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48
-0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47
-0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45
-0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42
-0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.29 -0.32
-0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28
0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25
0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25
-0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.26
-0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26
-0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27
-0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28
-0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25
-0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
-0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
-0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05
-0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.07
-0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.06
-0.31 -0.27 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.03
-0.37 -0.33 -0.29 -0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02
-0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.23 -0.18 -0.14 -0.09
-0.48 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17
-0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.39 -0.36 -0.31 -0.27
-0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37
-0.53 -0.54 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.47
-0.50 -0.53 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.56 -0.53
-0.45 -0.50 -0.53 -0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57
-0.38 -0.43 -0.48 -0.52 -0.55 -0.57 -0.59 -0.59 -0.59
-0.28 -0.34 -0.39 -0.44 -0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.57
-0.16 -0.22 -0.29 -0.34 -0.40 -0.44 -0.48 -0.51 -0.53
-0.03 -0.09 -0.16 -0.22 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42 -0.46
0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.27 -0.32 -0.37
0.23 0.17 0.11 0.05 -0.01 -0.08 -0.14 -0.20 -0.26
0.34 0.30 0.24 0.19 0.13 0.07 0.01 -0.06 -0.13
0.43 0.40 0.36 0.32 0.27 0.21 0.15 0.08 0.01
0.50 0.48 0.46 0.42 0.39 0.34 0.28 0.22 0.14
0.53 0.53 0.52 0.50 0.47 0.44 0.39 0.33 0.27
0.53 0.54 0.55 0.54 0.53 0.51 0.47 0.42 0.36
0.51 0.53 0.55 0.56 0.56 0.55 0.52 0.49 0.43
0.48 0.51 0.54 0.56 0.57 0.57 0.55 0.53 0.49
0.44 0.48 0.52 0.54 0.56 0.57 0.57 0.55 0.52
0.40 0.44 0.48 0.51 0.54 0.56 0.56 0.56 0.54
0.33 0.38 0.42 0.46 0.49 0.52 0.54 0.54 0.54
0.25 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45 0.48 0.50 0.50
0.14 0.18 0.22 0.27 0.31 0.35 0.39 0.41 0.43
0.01 0.04 0.09 0.13 0.17 0.21 0.25 0.29 0.32
-0.14 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.12 0.16
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18
-0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.06 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.29 -0.31
0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28
0.05 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24
0.06 0.02 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.24
0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25
0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26
-0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26
0.13 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.12 0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03
0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02
0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00
0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02
0.22 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.07 0.04
0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09 0.06
0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.16 0.14 0.11 0.09
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-0.20 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17
-0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26
-0.16 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.11 -0.17 -0.22 -0.27 -0.30 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39
-0.03 -0.09 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39
0.08 0.01 -0.06 -0.13 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36
0.20 0.12 0.05 -0.02 -0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30
0.32 0.24 0.17 0.10 0.03 -0.04 -0.10 -0.16 -0.22
0.43 0.37 0.29 0.22 0.15 0.08 0.01 -0.06 -0.12
0.54 0.48 0.42 0.35 0.28 0.21 0.14 0.06 -0.01
0.64 0.59 0.54 0.47 0.41 0.34 0.27 0.19 0.11
0.72 0.68 0.64 0.59 0.53 0.47 0.40 0.32 0.24
0.77 0.75 0.72 0.68 0.64 0.58 0.52 0.45 0.36
0.80 0.79 0.78 0.75 0.72 0.68 0.62 0.55 0.48
0.80 0.81 0.81 0.80 0.77 0.74 0.70 0.64 0.57
0.78 0.80 0.81 0.82 0.81 0.79 0.75 0.71 0.64
0.75 0.78 0.80 0.82 0.82 0.81 0.79 0.76 0.70
0.70 0.75 0.78 0.81 0.82 0.82 0.81 0.79 0.75
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0.92 0.94 0.95 0.95 0.93 0.91 0.87 0.82 0.75
0.89 0.92 0.94 0.95 0.95 0.94 0.91 0.87 0.81
0.86 0.90 0.93 0.95 0.95 0.95 0.94 0.91 0.86
0.81 0.86 0.90 0.93 0.95 0.96 0.95 0.94 0.90
0.75 0.81 0.86 0.90 0.93 0.95 0.96 0.95 0.93
0.68 0.75 0.80 0.85 0.89 0.92 0.94 0.95 0.95
0.61 0.67 0.74 0.79 0.84 0.88 0.92 0.94 0.95
0.52 0.59 0.66 0.72 0.78 0.83 0.87 0.91 0.94
0.43 0.49 0.56 0.63 0.69 0.75 0.80 0.85 0.90
0.32 0.39 0.46 0.52 0.59 0.65 0.71 0.77 0.83
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0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.15 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.11
0.19 0.15 0.10 0.06 0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10
0.23 0.18 0.14 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.06 -0.09
0.26 0.21 0.17 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.03 -0.07
0.28 0.24 0.20 0.15 0.11 0.07 0.04 0.00 -0.03
0.31 0.27 0.23 0.19 0.15 0.12 0.08 0.04 0.01
0.34 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16 0.13 0.10 0.06
0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39 0.36 0.34 0.31
0.49 0.48 0.46 0.45 0.43 0.41 0.40 0.38 0.35
0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39
0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.45 0.45 0.45
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.46 0.46
0.47 0.47 0.47 0.47 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47
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0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48
0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48
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0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44
0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.42
0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41
0.47 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40
0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40
0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.40
0.46 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.40
0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40
0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39
0.45 0.44 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38
0.46 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37
0.48 0.46 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39 0.38 0.36
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0.54 0.51 0.48 0.45 0.43 0.41 0.39 0.36 0.34
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0.62 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43 0.39 0.36 0.32
0.68 0.63 0.59 0.54 0.50 0.45 0.41 0.37 0.32
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0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.95 0.92 0.87 0.81
0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.95 0.92 0.86
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0.87 0.92 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.94
0.82 0.88 0.92 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.97
0.76 0.82 0.87 0.92 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99
0.70 0.76 0.81 0.86 0.91 0.94 0.97 0.99 1.00
0.62 0.68 0.74 0.80 0.85 0.90 0.94 0.97 0.99
0.54 0.60 0.67 0.73 0.78 0.84 0.89 0.93 0.97
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0.37 0.43 0.49 0.56 0.62 0.68 0.74 0.80 0.86
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0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47 0.45
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0.43 0.48 0.53 0.58 0.63 0.68 0.73 0.78 0.83
0.36 0.41 0.46 0.51 0.56 0.61 0.66 0.72 0.77
0.29 0.34 0.38 0.43 0.48 0.53 0.58 0.64 0.70
0.23 0.27 0.31 0.35 0.40 0.44 0.50 0.56 0.62
0.18 0.20 0.24 0.27 0.31 0.36 0.41 0.46 0.53
0.14 0.16 0.18 0.21 0.25 0.28 0.33 0.38 0.43
0.13 0.14 0.15 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.35
0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.29
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.20 0.22 0.25
0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.23
0.26 0.24 0.23 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21
0.30 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21
0.35 0.33 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22
0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24
0.45 0.42 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27
0.49 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.33 0.31
0.52 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.35
0.54 0.52 0.51 0.49 0.47 0.46 0.44 0.41 0.39
0.55 0.53 0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 0.42
0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.46
0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.45
0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45
0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44
0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.44 0.42
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.40
0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40
0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40
0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40
0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.39
0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38
0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36
0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33
0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.36
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38
0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40
0.42 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40
0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39
0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38
0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39
0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41
0.46 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42
0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.44 0.43
0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43
0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.43
0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.45 0.44
0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47 0.45
0.57 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48
0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.55 0.53 0.51
0.65 0.64 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.54
0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58
0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.61
0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.67 0.65
0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68
0.71 0.72 0.74 0.74 0.75 0.75 0.74 0.73 0.71
0.70 0.72 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.75 0.73
0.69 0.71 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75
0.67 0.70 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78 0.78 0.77
0.65 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77 0.78 0.78 0.77
0.62 0.66 0.69 0.72 0.74 0.76 0.77 0.78 0.78
0.59 0.63 0.66 0.69 0.72 0.74 0.76 0.77 0.78
0.56 0.59 0.63 0.66 0.69 0.72 0.74 0.76 0.77
0.52 0.56 0.59 0.63 0.66 0.69 0.71 0.74 0.76
0.48 0.52 0.55 0.59 0.62 0.65 0.68 0.71 0.73
0.44 0.47 0.51 0.54 0.58 0.61 0.64 0.67 0.70
0.40 0.43 0.46 0.50 0.53 0.56 0.60 0.63 0.67
0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.54 0.58 0.62
0.31 0.34 0.36 0.39 0.42 0.45 0.49 0.53 0.57
0.28 0.30 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43 0.47 0.51
0.26 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.42 0.45
0.25 0.25 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.37 0.40
0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33 0.36
0.27 0.27 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33
0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.30 0.31
0.33 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30
0.36 0.35 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31
0.40 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32
0.43 0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34
0.47 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.39 0.38 0.36
0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.41 0.39
0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42
0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.45 0.44
0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45
0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.46
hPa65.255 hPa65.260 hPa65.265 hPa65.270 hPa65.275 hPa65.280 hPa65.285 hPa65.290 hPa65.295
-0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.07
-0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08
-0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.03
-0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.08 0.12
-0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.18
-0.45 -0.41 -0.37 -0.32 -0.26 -0.20 -0.13 -0.07 -0.02
0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14
0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.14 0.10 0.07 0.04
0.45 0.43 0.39 0.34 0.28 0.21 0.12 0.03 -0.05
0.22 0.20 0.16 0.11 0.06 0.00 -0.07 -0.14 -0.19
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04
-0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06
-0.24 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03
0.28 0.28 0.27 0.26 0.23 0.20 0.15 0.09 0.03
0.32 0.30 0.28 0.25 0.22 0.17 0.11 0.04 -0.03
-0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.28 -0.24 -0.19 -0.15 -0.11
-0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.24 -0.18
-0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.06 -0.12
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
-0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21
0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.09
0.14 0.13 0.13 0.11 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.03
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.02
0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.03
0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.10 0.06 0.02
0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.17 0.14 0.09 0.04
0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.11 0.06 0.02
0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.12 0.08 0.03 -0.03
0.13 0.13 0.13 0.12 0.10 0.06 0.01 -0.05 -0.11
0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.15
0.10 0.10 0.10 0.09 0.06 0.03 -0.02 -0.08 -0.14
0.14 0.14 0.14 0.13 0.10 0.07 0.01 -0.05 -0.11
0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 0.10 0.05 0.00 -0.06
0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.12 0.09 0.04 -0.02
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.10 0.05
0.08 0.11 0.14 0.15 0.17 0.17 0.17 0.15 0.11
0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.16 0.16 0.13
-0.05 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.12
-0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.09
-0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.06
-0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.04
-0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.03
-0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.09 -0.03 0.02
-0.41 -0.37 -0.33 -0.29 -0.24 -0.18 -0.12 -0.05 0.01
-0.43 -0.39 -0.34 -0.30 -0.25 -0.19 -0.12 -0.05 0.01
-0.44 -0.40 -0.35 -0.31 -0.25 -0.19 -0.12 -0.06 0.00
-0.45 -0.42 -0.38 -0.33 -0.28 -0.21 -0.14 -0.07 -0.01
-0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.23 -0.16 -0.09 -0.02
-0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.17 -0.09 -0.03
-0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.08 -0.02
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.02
-0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.06 -0.01
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.08 -0.02
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.12 -0.06
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13
0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07
0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.05
0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.04 -0.01
0.16 0.16 0.17 0.16 0.15 0.12 0.09 0.05 0.00
0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.12 0.07 0.02 -0.03
0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.02 -0.04 -0.10
0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.07 -0.13
0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.03 -0.02 -0.08 -0.14
0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.05 0.00 -0.06 -0.12
0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.11 0.07 0.02 -0.04
0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.13 0.09 0.04
0.04 0.08 0.11 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.10
-0.04 0.00 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17 0.17 0.15
-0.10 -0.05 0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.18 0.18
-0.17 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.10 0.14 0.16 0.17
-0.25 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.03 0.08 0.12 0.14
-0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02 0.04 0.09 0.12
-0.32 -0.27 -0.22 -0.17 -0.12 -0.06 0.01 0.06 0.10
-0.35 -0.30 -0.26 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.04 0.09
-0.38 -0.33 -0.29 -0.24 -0.19 -0.13 -0.06 0.01 0.07
-0.40 -0.36 -0.32 -0.27 -0.22 -0.16 -0.09 -0.01 0.05
-0.43 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24 -0.18 -0.11 -0.03 0.04
-0.44 -0.40 -0.36 -0.31 -0.26 -0.19 -0.12 -0.04 0.03
-0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.25 -0.19 -0.12 -0.04 0.03
-0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13 -0.05 0.02
-0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21 -0.14 -0.07 0.00
-0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.19 -0.14 -0.08 -0.02
-0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.09 -0.03
-0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.18 -0.15 -0.10 -0.05
-0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.14 -0.09
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.08
0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.04
0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.07 0.03 -0.03
0.15 0.16 0.17 0.16 0.15 0.12 0.07 0.02 -0.04
0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.10 0.06 0.00 -0.06
0.11 0.13 0.14 0.13 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.06
0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.08
0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.03 -0.02 -0.07
0.04 0.07 0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.05 0.01
-0.01 0.03 0.07 0.10 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09
-0.12 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.12
-0.21 -0.15 -0.09 -0.03 0.02 0.07 0.11 0.14 0.14
-0.28 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.03 0.09 0.13 0.15
-0.35 -0.29 -0.22 -0.16 -0.09 -0.02 0.05 0.10 0.14
-0.40 -0.34 -0.28 -0.21 -0.14 -0.07 0.00 0.07 0.11
-0.43 -0.38 -0.32 -0.25 -0.19 -0.11 -0.03 0.04 0.09
-0.45 -0.40 -0.34 -0.28 -0.22 -0.14 -0.07 0.01 0.07
-0.46 -0.41 -0.36 -0.31 -0.25 -0.18 -0.10 -0.02 0.05
-0.47 -0.43 -0.38 -0.33 -0.28 -0.21 -0.13 -0.04 0.03
-0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.29 -0.23 -0.15 -0.06 0.02
-0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.30 -0.24 -0.16 -0.07 0.01
-0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30 -0.24 -0.16 -0.08 0.01
-0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28 -0.22 -0.16 -0.08 0.00
-0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.22 -0.17 -0.10 -0.03
-0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05
-0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10
-0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.17
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.26 -0.21
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11
-0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07
0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.02 -0.05
0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.03
0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.02
0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.11 0.08 0.04 -0.01
0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.10 0.05 0.00
0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.07 0.02
0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.06 0.02
0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.11 0.09 0.07 0.03
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.10 0.11 0.10 0.08
-0.18 -0.12 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.11 0.10
-0.29 -0.23 -0.17 -0.11 -0.06 0.00 0.04 0.07 0.08
-0.36 -0.30 -0.24 -0.17 -0.11 -0.05 0.00 0.05 0.07
-0.42 -0.36 -0.29 -0.22 -0.16 -0.09 -0.02 0.04 0.07
-0.47 -0.41 -0.34 -0.28 -0.20 -0.13 -0.05 0.02 0.07
-0.51 -0.46 -0.40 -0.33 -0.26 -0.18 -0.09 -0.01 0.05
-0.54 -0.49 -0.44 -0.37 -0.30 -0.22 -0.14 -0.05 0.03
-0.54 -0.50 -0.46 -0.40 -0.34 -0.26 -0.17 -0.08 0.01
-0.52 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.28 -0.20 -0.10 -0.01
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-0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.23 -0.17 -0.11
-0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.29 -0.24 -0.18 -0.13
-0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.31 -0.26 -0.21 -0.15
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18
-0.40 -0.40 -0.41 -0.40 -0.39 -0.36 -0.32 -0.27 -0.22
-0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26
-0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37
-0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.19 -0.22 -0.27 -0.31
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.14 -0.20 -0.27
0.05 0.05 0.04 0.03 0.00 -0.04 -0.10 -0.17 -0.25
0.07 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.10 -0.16 -0.23
0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22
0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23
0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.15 -0.19 -0.24
-0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.19 -0.23
-0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.22
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17 -0.21
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13
-0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.07
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.10
-0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.13
-0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
-0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19
-0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.18
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10
0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01
0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.07 0.03
0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 0.09 0.04
0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.18 0.13 0.08 0.03
0.26 0.27 0.26 0.24 0.21 0.17 0.12 0.06 0.01
0.26 0.26 0.25 0.23 0.20 0.15 0.10 0.03 -0.03
0.24 0.24 0.23 0.21 0.18 0.13 0.07 0.00 -0.06
0.21 0.21 0.20 0.19 0.16 0.11 0.05 -0.01 -0.08
0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.02 -0.09
0.11 0.12 0.13 0.12 0.11 0.08 0.03 -0.03 -0.09
0.08 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.05 0.01 -0.05
0.05 0.07 0.10 0.11 0.12 0.12 0.10 0.07 0.03
0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.14 0.12
-0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18 0.18
-0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.03 0.09 0.13 0.17 0.19
-0.28 -0.23 -0.18 -0.12 -0.06 0.01 0.07 0.12 0.15
-0.39 -0.33 -0.28 -0.22 -0.16 -0.09 -0.01 0.05 0.09
-0.45 -0.40 -0.35 -0.29 -0.23 -0.16 -0.08 -0.02 0.03
-0.48 -0.43 -0.39 -0.33 -0.27 -0.21 -0.13 -0.06 0.00
-0.49 -0.45 -0.41 -0.36 -0.30 -0.24 -0.16 -0.09 -0.02
-0.50 -0.47 -0.42 -0.38 -0.32 -0.25 -0.18 -0.10 -0.03
-0.51 -0.48 -0.44 -0.39 -0.33 -0.27 -0.19 -0.12 -0.05
-0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.35 -0.28 -0.21 -0.13 -0.05
-0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.29 -0.22 -0.14 -0.06
-0.53 -0.50 -0.46 -0.41 -0.36 -0.30 -0.22 -0.14 -0.07
-0.52 -0.49 -0.46 -0.41 -0.36 -0.29 -0.22 -0.14 -0.07
-0.51 -0.49 -0.45 -0.41 -0.36 -0.30 -0.22 -0.15 -0.07
-0.49 -0.47 -0.44 -0.40 -0.36 -0.30 -0.23 -0.16 -0.09
-0.45 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.30 -0.24 -0.17 -0.10
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.20 -0.13
-0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.30 -0.24 -0.17
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.35 -0.29 -0.23
-0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.46 -0.42 -0.36 -0.30
-0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.48 -0.42 -0.36
-0.50 -0.52 -0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.49 -0.44 -0.38
-0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39
-0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39
-0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.31 -0.35
0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.18 -0.25 -0.31
0.12 0.09 0.06 0.02 -0.03 -0.08 -0.15 -0.22 -0.28
0.13 0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26
0.12 0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27
0.09 0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.18 -0.23 -0.28
0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.18 -0.22 -0.27
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.29
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.28
-0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.24
-0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.13 -0.17
-0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13
-0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.12
-0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.12
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13
-0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17
-0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36
-0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.31
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
-0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.06
0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.02
0.16 0.17 0.17 0.17 0.15 0.13 0.09 0.04 -0.01
0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.10 0.04 -0.01
0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.15 0.09 0.03 -0.03
0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.14 0.09 0.03 -0.04
0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.14 0.09 0.02 -0.04
0.14 0.16 0.17 0.17 0.15 0.12 0.08 0.02 -0.04
0.09 0.12 0.13 0.14 0.13 0.11 0.07 0.02 -0.04
0.05 0.08 0.10 0.12 0.12 0.12 0.09 0.05 0.01
0.00 0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12 0.09
-0.05 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15 0.18 0.18 0.16
-0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.07 0.12 0.16 0.19 0.20
-0.23 -0.18 -0.12 -0.06 0.00 0.06 0.12 0.17 0.19
-0.35 -0.29 -0.23 -0.17 -0.10 -0.02 0.05 0.12 0.16
-0.45 -0.39 -0.33 -0.26 -0.19 -0.11 -0.02 0.06 0.11
-0.52 -0.46 -0.40 -0.34 -0.26 -0.18 -0.09 0.00 0.06
-0.55 -0.50 -0.45 -0.38 -0.31 -0.23 -0.14 -0.05 0.02
-0.56 -0.52 -0.47 -0.41 -0.34 -0.26 -0.17 -0.08 0.00
-0.56 -0.52 -0.48 -0.43 -0.36 -0.29 -0.20 -0.10 -0.02
-0.56 -0.53 -0.49 -0.44 -0.38 -0.31 -0.22 -0.12 -0.03
-0.56 -0.53 -0.49 -0.45 -0.39 -0.32 -0.24 -0.14 -0.05
-0.54 -0.52 -0.49 -0.45 -0.40 -0.33 -0.25 -0.16 -0.07
-0.52 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.33 -0.25 -0.16 -0.08
-0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.37 -0.32 -0.25 -0.17 -0.09
-0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.31 -0.25 -0.18 -0.11
-0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31 -0.26 -0.19 -0.13
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.21 -0.15
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.29 -0.24 -0.18
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.28 -0.22
-0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.41 -0.38 -0.33 -0.28
-0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.45 -0.40 -0.34
-0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.55 -0.51 -0.45 -0.39
-0.60 -0.61 -0.62 -0.62 -0.62 -0.59 -0.55 -0.49 -0.43
-0.58 -0.60 -0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.54 -0.49 -0.44
-0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42
-0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.41
-0.41 -0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42
-0.31 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42
-0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.33 -0.37 -0.39
-0.04 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38
0.00 -0.05 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38
0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.19 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38
0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.38
-0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.37
-0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.27 -0.30
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33
-0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27
-0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.24
-0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20
-0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.15 -0.18
-0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17
-0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18
-0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
-0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.26
-0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33
-0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17
-0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12
0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08
0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.05
0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.06 0.02 -0.03
0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.12 0.09 0.04 -0.01
0.12 0.15 0.16 0.17 0.16 0.14 0.10 0.05 0.00
0.09 0.12 0.15 0.15 0.15 0.14 0.11 0.06 0.01
0.05 0.09 0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.06 0.01
0.00 0.04 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.02
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.11 0.09 0.06
-0.14 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.12 0.12 0.11
-0.24 -0.17 -0.11 -0.05 0.01 0.06 0.11 0.13 0.13
-0.34 -0.27 -0.21 -0.14 -0.07 0.00 0.06 0.11 0.13
-0.43 -0.37 -0.30 -0.22 -0.15 -0.07 0.00 0.06 0.10
-0.50 -0.44 -0.37 -0.30 -0.22 -0.14 -0.06 0.02 0.07
-0.55 -0.50 -0.43 -0.36 -0.29 -0.20 -0.11 -0.02 0.04
-0.60 -0.55 -0.49 -0.42 -0.35 -0.26 -0.16 -0.07 0.01
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-0.58 -0.57 -0.54 -0.51 -0.46 -0.39 -0.29 -0.19 -0.08
-0.55 -0.55 -0.53 -0.50 -0.46 -0.40 -0.31 -0.21 -0.11
-0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.39 -0.32 -0.23 -0.13
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.41 -0.38 -0.32 -0.24 -0.15
-0.38 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.31 -0.24 -0.17
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.29 -0.24 -0.18
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25 -0.20
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.25 -0.21
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.23
-0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.25
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.31 -0.28
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.35 -0.31
-0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35
-0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.51 -0.47 -0.42 -0.37
-0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.55 -0.51 -0.47 -0.42 -0.37
-0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.46 -0.42 -0.38 -0.35
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0.09 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.03 0.07 0.14
0.15 0.13 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.09 0.14
0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.11 0.11 0.12 0.16
0.24 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.17
0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.18 0.19
0.29 0.28 0.28 0.26 0.25 0.22 0.21 0.20 0.20
0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21 0.21
0.31 0.31 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22
0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22
0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.23 0.23
0.33 0.31 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.23 0.23
0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23
0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22 0.23
0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.22
0.34 0.32 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22 0.23
0.34 0.32 0.30 0.28 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.23 0.25
0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.24 0.25
0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.24 0.26
0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.23 0.23 0.25
0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.23 0.25
0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.23 0.26
0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.24 0.27
0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 0.25 0.25 0.26 0.28
0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.29
0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.30
0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.29 0.31
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.31
0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.31
0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.30
0.17 0.18 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.25 0.28
0.10 0.11 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23
0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.13 0.17
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06 0.10
-0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.01 0.03
-0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07 -0.02
-0.04 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.06
0.01 -0.04 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.14 -0.10
0.07 0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15 -0.16 -0.15 -0.12
0.15 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.16 -0.13
0.23 0.15 0.08 0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.16 -0.14
0.33 0.24 0.16 0.08 0.01 -0.06 -0.11 -0.14 -0.14
0.42 0.33 0.24 0.16 0.07 -0.01 -0.07 -0.12 -0.13
0.52 0.42 0.33 0.24 0.15 0.06 -0.03 -0.09 -0.12
0.60 0.51 0.42 0.32 0.22 0.12 0.02 -0.05 -0.10
0.68 0.59 0.50 0.40 0.29 0.19 0.08 -0.01 -0.07
0.74 0.66 0.57 0.47 0.37 0.25 0.14 0.03 -0.04
0.80 0.73 0.64 0.54 0.44 0.32 0.20 0.08 0.00
0.85 0.79 0.71 0.61 0.51 0.39 0.26 0.14 0.04
0.90 0.84 0.77 0.68 0.58 0.46 0.33 0.20 0.09
0.93 0.89 0.83 0.75 0.65 0.54 0.41 0.27 0.15
0.95 0.92 0.88 0.81 0.73 0.62 0.49 0.35 0.22
0.95 0.94 0.91 0.87 0.80 0.70 0.58 0.44 0.30
0.93 0.94 0.94 0.91 0.86 0.78 0.67 0.53 0.39
0.88 0.91 0.93 0.93 0.90 0.84 0.75 0.63 0.49
0.80 0.85 0.89 0.91 0.92 0.89 0.82 0.72 0.59
0.68 0.75 0.81 0.86 0.90 0.90 0.87 0.80 0.69
0.53 0.62 0.70 0.77 0.83 0.88 0.89 0.86 0.78
0.37 0.46 0.55 0.64 0.73 0.81 0.87 0.88 0.85
0.22 0.31 0.40 0.50 0.61 0.72 0.81 0.87 0.88
0.10 0.18 0.27 0.37 0.48 0.61 0.73 0.82 0.87
0.01 0.07 0.15 0.25 0.37 0.50 0.63 0.75 0.83
-0.06 0.00 0.06 0.15 0.25 0.38 0.52 0.65 0.76
-0.09 -0.06 -0.01 0.06 0.16 0.27 0.41 0.55 0.67
-0.11 -0.09 -0.06 0.00 0.08 0.18 0.31 0.45 0.57
-0.12 -0.11 -0.09 -0.05 0.01 0.11 0.22 0.35 0.48
-0.12 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.15 0.27 0.40
-0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.06 0.00 0.09 0.20 0.33
-0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 0.04 0.15 0.26
-0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.05 0.01 0.10 0.21
-0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 0.00 0.07 0.17
0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 0.06 0.15
0.28 0.26 0.24 0.21 0.20 0.18 0.18 0.21 0.25
0.33 0.31 0.29 0.27 0.24 0.23 0.22 0.23 0.26
0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.26 0.28
0.40 0.39 0.37 0.36 0.34 0.31 0.29 0.29 0.30
0.43 0.42 0.40 0.39 0.37 0.34 0.32 0.31 0.32
0.44 0.44 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.34
0.45 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35
0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.35
0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.38 0.37 0.35 0.36
0.47 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35
0.46 0.45 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 0.35 0.35
0.46 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.35
0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.34 0.35
0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.34 0.35
0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35 0.36
0.45 0.43 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35 0.37
0.44 0.43 0.41 0.39 0.38 0.36 0.35 0.36 0.37
0.43 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.35 0.35 0.37
0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.36
0.41 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.33 0.33 0.35
0.39 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31 0.32 0.34
0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31 0.33
0.38 0.37 0.35 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31 0.33
0.39 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30 0.31 0.33
0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.33
0.39 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.32 0.33
0.38 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.32 0.33
0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.33
0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.32
0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.30
0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.28
0.32 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.24 0.26
0.30 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 0.23
0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 0.19
0.28 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.15
0.29 0.24 0.20 0.16 0.13 0.11 0.09 0.09 0.11
0.31 0.25 0.20 0.16 0.12 0.08 0.06 0.06 0.07
0.34 0.28 0.22 0.17 0.12 0.08 0.04 0.03 0.05
0.39 0.32 0.25 0.19 0.13 0.08 0.04 0.02 0.02
0.44 0.36 0.29 0.22 0.15 0.09 0.04 0.01 0.01
0.49 0.41 0.34 0.26 0.19 0.12 0.05 0.01 0.00
0.55 0.47 0.39 0.31 0.23 0.15 0.08 0.02 0.00
0.62 0.54 0.45 0.37 0.28 0.19 0.11 0.04 0.01
0.68 0.60 0.52 0.43 0.34 0.24 0.15 0.07 0.02
0.74 0.67 0.58 0.49 0.40 0.29 0.19 0.10 0.04
0.80 0.73 0.65 0.56 0.46 0.35 0.24 0.14 0.06
0.85 0.78 0.71 0.62 0.52 0.41 0.29 0.18 0.09
0.90 0.84 0.76 0.68 0.58 0.47 0.34 0.22 0.13
0.94 0.89 0.82 0.74 0.64 0.53 0.40 0.28 0.17
0.97 0.93 0.87 0.80 0.71 0.60 0.47 0.34 0.23
0.99 0.97 0.92 0.86 0.78 0.68 0.55 0.41 0.29
1.00 0.99 0.96 0.92 0.85 0.75 0.63 0.49 0.36
0.99 1.00 0.99 0.96 0.91 0.83 0.71 0.58 0.45
0.96 0.99 1.00 0.99 0.95 0.89 0.79 0.67 0.53
0.92 0.96 0.99 1.00 0.99 0.94 0.87 0.75 0.63
0.85 0.91 0.95 0.99 1.00 0.98 0.93 0.84 0.73
0.75 0.83 0.89 0.94 0.98 1.00 0.98 0.92 0.83
0.63 0.71 0.79 0.87 0.93 0.98 1.00 0.98 0.92
0.49 0.58 0.67 0.75 0.84 0.92 0.98 1.00 0.98
0.36 0.45 0.53 0.63 0.73 0.83 0.92 0.98 1.00
0.26 0.33 0.42 0.51 0.62 0.73 0.84 0.93 0.98
0.19 0.25 0.33 0.41 0.51 0.63 0.75 0.86 0.94
0.14 0.19 0.25 0.33 0.43 0.54 0.66 0.78 0.88
0.10 0.14 0.19 0.26 0.34 0.45 0.57 0.69 0.80
0.07 0.10 0.14 0.19 0.27 0.36 0.48 0.60 0.72
0.05 0.07 0.10 0.14 0.20 0.28 0.39 0.51 0.63
0.05 0.05 0.07 0.10 0.15 0.22 0.31 0.42 0.54
0.06 0.05 0.06 0.08 0.11 0.16 0.24 0.34 0.45
0.09 0.07 0.07 0.07 0.09 0.13 0.19 0.28 0.38
0.13 0.11 0.09 0.09 0.09 0.11 0.16 0.23 0.32
0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 0.12 0.15 0.20 0.27
0.23 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.16 0.19 0.25
0.43 0.40 0.38 0.35 0.33 0.30 0.29 0.29 0.30
0.45 0.43 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.30 0.32
0.47 0.45 0.43 0.41 0.38 0.36 0.34 0.33 0.33
0.48 0.47 0.45 0.43 0.40 0.38 0.36 0.34 0.35
0.49 0.48 0.46 0.44 0.42 0.39 0.37 0.36 0.36
0.49 0.48 0.46 0.45 0.43 0.40 0.38 0.37 0.37
0.49 0.47 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.37 0.37
0.48 0.47 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.37 0.37
0.47 0.46 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 0.37
0.46 0.45 0.43 0.42 0.40 0.38 0.37 0.36 0.37
0.46 0.44 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.36 0.37
0.45 0.44 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.36 0.37
0.45 0.43 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.36 0.37
0.44 0.43 0.42 0.40 0.38 0.37 0.36 0.36 0.37
0.44 0.42 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36 0.36 0.38
0.43 0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.37 0.38
0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.38
0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.36 0.37
0.39 0.38 0.37 0.35 0.35 0.34 0.34 0.35 0.36
0.38 0.37 0.36 0.34 0.34 0.33 0.33 0.34 0.36
0.38 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.33 0.35
0.38 0.37 0.35 0.34 0.32 0.32 0.31 0.32 0.34
0.39 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31 0.31 0.33
0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.32
0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31
0.40 0.38 0.37 0.35 0.33 0.32 0.30 0.30 0.30
0.40 0.39 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.29
0.41 0.39 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28
0.41 0.40 0.38 0.36 0.35 0.32 0.30 0.28 0.27
0.41 0.40 0.38 0.36 0.34 0.31 0.29 0.27 0.26
0.41 0.39 0.37 0.36 0.33 0.31 0.28 0.26 0.25
0.41 0.39 0.37 0.35 0.32 0.29 0.27 0.25 0.25
0.40 0.38 0.36 0.34 0.31 0.28 0.26 0.24 0.24
0.41 0.38 0.35 0.32 0.30 0.27 0.24 0.22 0.23
0.41 0.38 0.35 0.32 0.28 0.25 0.22 0.21 0.21
0.43 0.39 0.35 0.31 0.28 0.24 0.21 0.19 0.20
0.46 0.41 0.37 0.32 0.28 0.24 0.20 0.18 0.18
0.49 0.44 0.39 0.34 0.29 0.24 0.20 0.18 0.17
0.53 0.48 0.42 0.37 0.31 0.26 0.21 0.18 0.17
0.57 0.52 0.46 0.40 0.34 0.28 0.23 0.18 0.17
0.62 0.56 0.50 0.44 0.37 0.31 0.24 0.19 0.17
0.66 0.60 0.54 0.48 0.41 0.33 0.26 0.20 0.17
0.71 0.65 0.59 0.52 0.44 0.37 0.29 0.22 0.18
0.75 0.70 0.63 0.56 0.48 0.40 0.31 0.24 0.19
0.80 0.74 0.68 0.61 0.53 0.44 0.34 0.26 0.20
0.83 0.78 0.72 0.65 0.57 0.48 0.38 0.29 0.22
0.87 0.82 0.76 0.70 0.62 0.52 0.42 0.32 0.24
0.89 0.86 0.80 0.74 0.67 0.57 0.47 0.36 0.28
0.92 0.89 0.85 0.79 0.72 0.63 0.52 0.41 0.32
0.93 0.91 0.88 0.83 0.77 0.68 0.58 0.47 0.37
0.94 0.93 0.91 0.87 0.82 0.74 0.64 0.53 0.43
0.93 0.94 0.93 0.91 0.86 0.79 0.70 0.59 0.49
0.91 0.93 0.94 0.93 0.90 0.84 0.76 0.66 0.55
0.87 0.91 0.93 0.94 0.92 0.88 0.81 0.72 0.62
0.83 0.87 0.91 0.93 0.93 0.91 0.86 0.78 0.69
0.76 0.82 0.87 0.90 0.92 0.92 0.89 0.83 0.76
0.68 0.75 0.81 0.86 0.90 0.92 0.92 0.88 0.82
0.59 0.66 0.73 0.79 0.84 0.89 0.91 0.91 0.88
0.50 0.57 0.63 0.70 0.77 0.84 0.89 0.91 0.91
0.41 0.48 0.54 0.62 0.69 0.77 0.84 0.89 0.92
0.34 0.40 0.46 0.53 0.61 0.69 0.78 0.85 0.90
0.29 0.34 0.40 0.46 0.53 0.62 0.70 0.79 0.86
0.26 0.30 0.34 0.40 0.47 0.55 0.64 0.73 0.81
0.23 0.26 0.30 0.35 0.41 0.48 0.57 0.66 0.75
0.22 0.24 0.27 0.31 0.36 0.43 0.51 0.60 0.69
0.22 0.23 0.25 0.28 0.32 0.37 0.45 0.53 0.62
0.23 0.23 0.24 0.26 0.29 0.33 0.39 0.46 0.55
0.26 0.25 0.24 0.25 0.26 0.29 0.33 0.40 0.47
0.29 0.27 0.26 0.25 0.25 0.26 0.29 0.34 0.40
0.33 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.27 0.30 0.35
0.36 0.34 0.31 0.29 0.27 0.26 0.26 0.28 0.31
0.40 0.37 0.35 0.32 0.30 0.28 0.27 0.27 0.30
0.43 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.29
0.43 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.29
0.43 0.40 0.38 0.36 0.34 0.31 0.29 0.29 0.29
0.42 0.40 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.29 0.29
0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.28
0.40 0.38 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.28
0.39 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.28
0.39 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.28
0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.31 0.29 0.28 0.28
0.39 0.38 0.36 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29 0.29
0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30 0.30
0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31 0.31
0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31 0.32
0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.32
0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.32
0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.31
0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31
0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31
0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31
0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.32
0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32
0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32
0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30
0.39 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.29 0.29
0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27
0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25
0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.28 0.26 0.24
0.38 0.37 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25
0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33 0.30 0.28 0.26
0.41 0.40 0.39 0.37 0.36 0.34 0.31 0.29 0.27
0.42 0.40 0.39 0.38 0.36 0.34 0.31 0.29 0.28
0.42 0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.29
0.42 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.29 0.29
0.42 0.40 0.38 0.36 0.34 0.31 0.29 0.28 0.28
0.43 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27 0.28
0.45 0.43 0.40 0.37 0.34 0.31 0.29 0.27 0.27
0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.32 0.29 0.27 0.27
0.51 0.48 0.45 0.42 0.38 0.34 0.31 0.28 0.27
0.55 0.52 0.49 0.45 0.41 0.37 0.32 0.29 0.28
0.58 0.55 0.52 0.48 0.44 0.39 0.34 0.31 0.29
0.62 0.59 0.55 0.51 0.47 0.42 0.37 0.32 0.30
0.65 0.62 0.59 0.55 0.50 0.44 0.39 0.34 0.31
0.68 0.65 0.62 0.58 0.53 0.47 0.41 0.36 0.32
0.71 0.68 0.64 0.60 0.55 0.49 0.43 0.37 0.33
0.73 0.70 0.67 0.63 0.58 0.52 0.45 0.39 0.34
0.75 0.72 0.69 0.65 0.60 0.54 0.47 0.41 0.36
0.76 0.74 0.71 0.67 0.63 0.57 0.50 0.43 0.38
0.77 0.75 0.73 0.70 0.65 0.59 0.53 0.46 0.40
0.78 0.77 0.75 0.72 0.68 0.62 0.56 0.49 0.43
0.77 0.77 0.76 0.74 0.70 0.65 0.59 0.52 0.46
0.77 0.77 0.77 0.75 0.73 0.68 0.63 0.56 0.50
0.75 0.77 0.77 0.77 0.75 0.71 0.66 0.60 0.55
0.73 0.75 0.77 0.77 0.76 0.74 0.70 0.64 0.59
0.70 0.73 0.75 0.76 0.77 0.75 0.72 0.68 0.63
0.66 0.69 0.72 0.75 0.76 0.76 0.74 0.71 0.67
0.61 0.65 0.68 0.72 0.74 0.75 0.75 0.74 0.71
0.55 0.59 0.64 0.67 0.71 0.73 0.75 0.75 0.74
0.50 0.54 0.58 0.63 0.67 0.70 0.73 0.75 0.76
0.44 0.48 0.53 0.57 0.62 0.67 0.71 0.74 0.76
0.40 0.43 0.48 0.52 0.57 0.62 0.67 0.72 0.75
0.36 0.39 0.43 0.47 0.52 0.57 0.63 0.68 0.73
0.33 0.36 0.39 0.43 0.47 0.52 0.58 0.64 0.70
0.32 0.34 0.37 0.40 0.44 0.48 0.54 0.60 0.66
0.32 0.33 0.35 0.37 0.40 0.44 0.50 0.56 0.62
0.32 0.33 0.34 0.36 0.38 0.41 0.46 0.51 0.57
0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 0.42 0.47 0.52
0.35 0.35 0.34 0.34 0.35 0.36 0.38 0.42 0.47
0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.34 0.35 0.38 0.42
0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32 0.34 0.37
0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.30 0.31 0.33
0.43 0.40 0.37 0.35 0.33 0.30 0.29 0.29 0.31
0.43 0.41 0.38 0.35 0.33 0.30 0.29 0.28 0.29
hPa65.300 hPa65.305 hPa65.310 hPa65.315 hPa65.320 hPa65.325
0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03
0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02
0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13
0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15
0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05
0.11 0.08 0.05 0.02 0.00 -0.03
0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
-0.11 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27
-0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00
-0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.06
-0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
-0.04 -0.09 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24
-0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
-0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.08
-0.06 -0.10 -0.15 -0.21 -0.25 -0.30
-0.18 -0.24 -0.30 -0.36 -0.41 -0.45
-0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31
-0.18 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
-0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23
-0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20
-0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23
-0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.25 -0.29
-0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.23
0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.19
-0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.22
-0.07 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27
-0.16 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37
-0.20 -0.25 -0.30 -0.34 -0.38 -0.41
-0.19 -0.24 -0.28 -0.33 -0.37 -0.40
-0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37
-0.12 -0.17 -0.23 -0.27 -0.32 -0.35
-0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32
0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21 -0.25
0.07 0.01 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18
0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15
0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14
0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14
0.05 0.03 -0.01 -0.06 -0.10 -0.14
0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10
0.05 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.06 0.07 0.06 0.04 0.03 0.01
0.05 0.07 0.07 0.06 0.04 0.03
0.05 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04
0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05
0.04 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
0.03 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08
0.03 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12
0.03 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17
0.04 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21
0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24
0.04 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24
0.01 0.06 0.11 0.15 0.19 0.22
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25
-0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23
-0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
-0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21
-0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29
-0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.28
-0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24
-0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23
-0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.27
-0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.36
-0.19 -0.24 -0.29 -0.33 -0.38 -0.41
-0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.39 -0.42
-0.17 -0.23 -0.28 -0.33 -0.37 -0.41
-0.10 -0.16 -0.21 -0.27 -0.32 -0.36
-0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28
0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21
0.12 0.07 0.01 -0.04 -0.10 -0.15
0.15 0.11 0.06 0.01 -0.04 -0.09
0.15 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.06
0.14 0.11 0.08 0.04 0.01 -0.03
0.13 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00
0.12 0.12 0.10 0.07 0.05 0.02
0.11 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05
0.10 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07
0.09 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09
0.09 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09
0.08 0.10 0.11 0.10 0.09 0.09
0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11
0.07 0.10 0.12 0.12 0.13 0.13
0.06 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16
0.04 0.08 0.11 0.14 0.16 0.17
0.02 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18
0.00 0.05 0.09 0.12 0.15 0.18
-0.04 0.01 0.05 0.09 0.12 0.16
-0.07 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.14
-0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.15 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
-0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27
-0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28
-0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27
-0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28
-0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31
-0.11 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34
-0.12 -0.17 -0.22 -0.27 -0.32 -0.36
-0.13 -0.19 -0.24 -0.29 -0.34 -0.38
-0.12 -0.17 -0.23 -0.29 -0.34 -0.38
-0.04 -0.10 -0.16 -0.22 -0.27 -0.31
0.04 -0.01 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23
0.09 0.05 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17
0.13 0.09 0.04 -0.01 -0.06 -0.10
0.15 0.12 0.09 0.05 0.00 -0.04
0.15 0.13 0.11 0.08 0.04 0.00
0.13 0.13 0.11 0.09 0.07 0.04
0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.05
0.10 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07
0.10 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09
0.08 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11
0.08 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12
0.07 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14
0.07 0.11 0.14 0.15 0.15 0.16
0.06 0.10 0.13 0.14 0.15 0.16
0.03 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14
0.01 0.05 0.08 0.11 0.12 0.14
-0.02 0.02 0.06 0.08 0.11 0.13
-0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.12
-0.08 -0.04 0.00 0.03 0.06 0.10
-0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.07
-0.16 -0.11 -0.07 -0.03 0.00 0.05
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26 -0.25
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.10 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21
-0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
-0.07 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27
-0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30
-0.05 -0.11 -0.16 -0.22 -0.26 -0.31
-0.04 -0.09 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30
-0.03 -0.09 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29
-0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.22 -0.27
0.04 -0.01 -0.06 -0.12 -0.17 -0.22
0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15
0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.11
0.08 0.07 0.05 0.01 -0.02 -0.05
0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02
0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07
0.08 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10
0.07 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13
0.05 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15
0.04 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16
0.02 0.08 0.11 0.13 0.15 0.16
0.01 0.07 0.11 0.13 0.16 0.17
0.00 0.06 0.10 0.13 0.16 0.18
-0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17
-0.05 0.01 0.05 0.09 0.12 0.15
-0.07 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12
-0.10 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.08
-0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.02
-0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05
-0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.11
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10
-0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12
-0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
-0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17
0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22
0.01 -0.04 -0.09 -0.13 -0.18 -0.22
0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.18 -0.22
0.02 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21
0.03 -0.01 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19
0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16
0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.15
0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11
0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04
0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04
0.02 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10
0.01 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14
-0.01 0.05 0.09 0.13 0.15 0.16
-0.03 0.03 0.08 0.12 0.15 0.17
-0.06 0.01 0.06 0.11 0.14 0.17
-0.09 -0.02 0.04 0.09 0.13 0.16
-0.11 -0.04 0.02 0.07 0.11 0.14
-0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.12
-0.14 -0.09 -0.03 0.01 0.05 0.09
-0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.03 0.06
-0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.02
-0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01
-0.17 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
-0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03
-0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03
0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06
0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04
0.10 0.08 0.06 0.05 0.03 0.01
0.10 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01
0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.03
0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.03
0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.04
0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.05 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.06
-0.06 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.11
-0.07 -0.02 0.04 0.08 0.13 0.15
-0.09 -0.02 0.04 0.10 0.15 0.18
-0.10 -0.03 0.04 0.10 0.16 0.20
-0.12 -0.05 0.02 0.09 0.15 0.19
-0.15 -0.08 -0.01 0.06 0.12 0.16
-0.17 -0.11 -0.04 0.02 0.08 0.13
-0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.09
-0.18 -0.14 -0.09 -0.04 0.01 0.05
-0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.03
-0.17 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.00
-0.15 -0.14 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02
-0.14 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
-0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.09 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09
-0.06 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
-0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15
0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.27
0.09 0.12 0.16 0.19 0.23 0.27
0.10 0.13 0.16 0.20 0.23 0.26
0.12 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26
0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27
0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.28
0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28
0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.29
0.22 0.24 0.25 0.27 0.28 0.30
0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.31
0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29
0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23
0.15 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20
0.10 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20
0.06 0.09 0.13 0.16 0.18 0.20
0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21
0.00 0.05 0.10 0.15 0.19 0.22
-0.03 0.03 0.09 0.15 0.20 0.23
-0.06 0.00 0.07 0.14 0.19 0.24
-0.09 -0.02 0.05 0.12 0.19 0.24
-0.12 -0.04 0.03 0.11 0.18 0.24
-0.13 -0.06 0.02 0.10 0.17 0.23
-0.14 -0.07 0.00 0.08 0.15 0.21
-0.15 -0.09 -0.02 0.05 0.12 0.17
-0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.08 0.14
-0.15 -0.11 -0.06 0.00 0.05 0.10
-0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.02 0.07
-0.13 -0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.03
-0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.00
-0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05
-0.02 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06
0.03 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08
0.08 0.02 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09
0.16 0.07 0.01 -0.03 -0.07 -0.10
0.27 0.31 0.35 0.40 0.44 0.48
0.27 0.31 0.35 0.40 0.44 0.48
0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47
0.28 0.32 0.36 0.40 0.43 0.47
0.29 0.33 0.37 0.41 0.44 0.48
0.31 0.34 0.38 0.41 0.45 0.48
0.32 0.35 0.39 0.42 0.45 0.48
0.32 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48
0.33 0.36 0.40 0.43 0.46 0.49
0.33 0.37 0.40 0.44 0.47 0.49
0.33 0.37 0.40 0.44 0.47 0.50
0.33 0.36 0.40 0.44 0.47 0.50
0.32 0.35 0.40 0.43 0.47 0.50
0.30 0.34 0.38 0.43 0.46 0.49
0.27 0.31 0.36 0.41 0.45 0.48
0.23 0.28 0.33 0.38 0.43 0.46
0.17 0.23 0.29 0.35 0.40 0.44
0.12 0.18 0.25 0.31 0.37 0.41
0.07 0.14 0.21 0.28 0.34 0.40
0.03 0.10 0.18 0.25 0.32 0.38
0.00 0.07 0.15 0.23 0.30 0.36
-0.03 0.04 0.12 0.20 0.28 0.34
-0.04 0.02 0.10 0.18 0.26 0.32
-0.06 0.00 0.08 0.16 0.23 0.29
-0.07 -0.02 0.05 0.13 0.20 0.26
-0.08 -0.03 0.03 0.10 0.16 0.22
-0.08 -0.05 0.01 0.07 0.13 0.18
-0.08 -0.05 -0.01 0.04 0.10 0.14
-0.06 -0.05 -0.02 0.03 0.07 0.11
-0.04 -0.04 -0.02 0.01 0.05 0.08
-0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06
0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03
0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
0.10 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00
0.16 0.09 0.05 0.02 0.00 -0.01
0.23 0.15 0.09 0.05 0.02 0.00
0.31 0.21 0.14 0.09 0.04 0.01
0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56
0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56
0.35 0.40 0.44 0.48 0.51 0.55
0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55
0.35 0.39 0.43 0.47 0.50 0.54
0.35 0.39 0.43 0.47 0.50 0.53
0.35 0.39 0.43 0.47 0.50 0.54
0.36 0.40 0.44 0.47 0.51 0.54
0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 0.55
0.35 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56
0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55
0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55
0.35 0.38 0.43 0.47 0.50 0.54
0.34 0.38 0.42 0.46 0.50 0.54
0.33 0.37 0.42 0.46 0.50 0.54
0.31 0.36 0.41 0.46 0.50 0.54
0.29 0.34 0.39 0.45 0.50 0.54
0.26 0.31 0.37 0.43 0.49 0.54
0.22 0.28 0.35 0.42 0.48 0.53
0.19 0.25 0.32 0.39 0.46 0.52
0.16 0.22 0.29 0.36 0.43 0.49
0.13 0.19 0.26 0.33 0.40 0.46
0.11 0.16 0.23 0.30 0.37 0.43
0.08 0.14 0.20 0.27 0.33 0.39
0.07 0.11 0.17 0.24 0.30 0.36
0.06 0.09 0.15 0.21 0.26 0.32
0.05 0.08 0.12 0.18 0.23 0.28
0.05 0.07 0.11 0.15 0.19 0.24
0.06 0.07 0.09 0.13 0.16 0.20
0.07 0.07 0.08 0.11 0.14 0.17
0.09 0.08 0.08 0.10 0.12 0.15
0.12 0.09 0.09 0.09 0.11 0.12
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0.26 0.20 0.16 0.13 0.11 0.10
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0.39 0.31 0.25 0.21 0.17 0.14
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0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16
-0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.17
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-0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27
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-0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24
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-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40
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0.09 0.04 -0.01 -0.07 -0.12 -0.16
0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 -0.05
0.18 0.16 0.12 0.09 0.05 0.01
0.16 0.14 0.11 0.08 0.04 0.00
0.11 0.10 0.07 0.04 0.01 -0.02
0.06 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.03 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.02 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02
0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
0.00 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01
0.00 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
-0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
-0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.01 0.02 0.05 0.06 0.06 0.07
-0.03 0.02 0.05 0.07 0.08 0.09
-0.04 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10
-0.07 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.04 0.06
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-0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30
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-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29
-0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32
-0.30 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.29 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41
-0.28 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44
-0.33 -0.37 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46
-0.32 -0.37 -0.41 -0.45 -0.48 -0.51
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-0.18 -0.21 -0.25 -0.28 -0.32 -0.34
-0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31
-0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28
-0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35
-0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31
-0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28
-0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.07 -0.11 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26
-0.06 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27
-0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29
-0.09 -0.14 -0.20 -0.24 -0.29 -0.32
-0.10 -0.15 -0.21 -0.26 -0.31 -0.34
-0.10 -0.16 -0.22 -0.28 -0.33 -0.37
-0.11 -0.17 -0.23 -0.29 -0.35 -0.39
-0.10 -0.16 -0.23 -0.29 -0.35 -0.39
-0.05 -0.11 -0.18 -0.24 -0.30 -0.35
0.04 -0.02 -0.08 -0.14 -0.20 -0.25
0.13 0.09 0.03 -0.02 -0.07 -0.12
0.18 0.15 0.11 0.07 0.03 -0.02
0.19 0.17 0.14 0.11 0.07 0.03
0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.04
0.14 0.14 0.12 0.09 0.07 0.03
0.10 0.11 0.10 0.08 0.06 0.04
0.07 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04
0.05 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
0.04 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06
0.03 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07
0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07
0.00 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08
-0.01 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08
-0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09
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0.09 0.09 0.08 0.05 0.03 0.00
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-0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
-0.02 0.02 0.05 0.07 0.09 0.09
-0.04 0.02 0.06 0.09 0.12 0.13
-0.05 0.01 0.06 0.10 0.13 0.15
-0.08 -0.01 0.05 0.09 0.12 0.14
-0.12 -0.04 0.02 0.06 0.10 0.12
-0.15 -0.07 -0.02 0.03 0.07 0.10
-0.17 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07
-0.18 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.04
-0.20 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 0.01
-0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02
-0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05
-0.22 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.22
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27
-0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27
-0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06
-0.23 -0.18 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03
-0.26 -0.20 -0.15 -0.09 -0.04 0.00
-0.28 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05 0.00
-0.31 -0.25 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01
-0.31 -0.25 -0.19 -0.13 -0.08 -0.02
-0.31 -0.26 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05
-0.30 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09
-0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14
-0.14 -0.10 -0.05 -0.01 0.04 0.08
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.01
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.07
-0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.27
-0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27
-0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27
-0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19
-0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19
-0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07
0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.05 -0.08
0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.08
0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07
0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07
-0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05
-0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03
-0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01
-0.09 -0.05 -0.01 0.01 0.03 0.05
-0.10 -0.05 0.00 0.03 0.07 0.09
-0.12 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.13
-0.13 -0.06 0.00 0.06 0.11 0.15
-0.16 -0.08 -0.01 0.06 0.11 0.15
-0.18 -0.11 -0.03 0.03 0.09 0.13
-0.21 -0.14 -0.07 0.00 0.05 0.09
-0.22 -0.16 -0.10 -0.04 0.01 0.05
-0.23 -0.18 -0.12 -0.07 -0.03 0.01
-0.22 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02
-0.21 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05
-0.20 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
-0.19 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.12
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15
-0.13 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
-0.10 -0.15 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22
-0.07 -0.13 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26
-0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.25 -0.28
0.00 -0.07 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27
0.03 -0.03 -0.09 -0.14 -0.19 -0.25
0.05 0.00 -0.05 -0.11 -0.16 -0.21
0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17
0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.10
0.09 0.09 0.08 0.07 0.04 0.00
0.10 0.12 0.13 0.14 0.13 0.11
0.08 0.12 0.16 0.19 0.20 0.20
0.06 0.12 0.18 0.22 0.26 0.27
0.04 0.11 0.18 0.24 0.29 0.32
0.00 0.08 0.16 0.24 0.29 0.34
-0.04 0.05 0.13 0.21 0.28 0.33
-0.07 0.02 0.10 0.18 0.25 0.31
-0.09 -0.01 0.07 0.14 0.21 0.27
-0.12 -0.04 0.03 0.09 0.16 0.21
-0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.10 0.15
0.05 0.13 0.20 0.27 0.34 0.41
0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.33
0.02 0.06 0.10 0.14 0.19 0.24
0.01 0.04 0.06 0.08 0.11 0.15
0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 0.00
-0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.06
-0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.10
-0.04 -0.01 0.02 0.06 0.09 0.13
-0.03 0.01 0.04 0.08 0.12 0.15
-0.01 0.02 0.06 0.10 0.14 0.17
0.01 0.04 0.07 0.11 0.15 0.18
0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19
0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19
0.09 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21
0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22
0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23
0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24
0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24
0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25
0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25
0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24
0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21
0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19
0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17
0.04 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15
-0.01 0.03 0.07 0.10 0.12 0.14
-0.04 0.00 0.05 0.09 0.12 0.15
-0.07 -0.02 0.04 0.08 0.13 0.16
-0.10 -0.04 0.03 0.08 0.13 0.17
-0.12 -0.05 0.02 0.08 0.14 0.18
-0.15 -0.07 0.00 0.07 0.14 0.19
-0.16 -0.09 -0.01 0.06 0.13 0.18
-0.18 -0.11 -0.03 0.04 0.11 0.16
-0.19 -0.12 -0.05 0.02 0.08 0.14
-0.19 -0.14 -0.07 -0.01 0.05 0.10
-0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.02 0.06
-0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.02
-0.17 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01
-0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.13 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
-0.07 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
-0.03 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.02 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.16
0.09 0.00 -0.06 -0.11 -0.15 -0.17
0.16 0.06 -0.02 -0.08 -0.14 -0.18
0.24 0.13 0.04 -0.04 -0.11 -0.17
0.31 0.20 0.10 0.01 -0.07 -0.14
0.37 0.28 0.18 0.09 0.00 -0.08
0.42 0.34 0.25 0.17 0.08 -0.01
0.45 0.39 0.32 0.24 0.16 0.08
0.46 0.43 0.38 0.32 0.26 0.18
0.47 0.47 0.45 0.41 0.36 0.30
0.47 0.49 0.50 0.49 0.47 0.42
0.44 0.49 0.53 0.55 0.55 0.53
0.39 0.47 0.53 0.58 0.61 0.61
0.34 0.43 0.51 0.58 0.62 0.65
0.29 0.39 0.48 0.56 0.62 0.66
0.23 0.34 0.43 0.52 0.59 0.64
0.18 0.29 0.39 0.48 0.56 0.62
0.14 0.25 0.35 0.44 0.52 0.59
0.10 0.20 0.30 0.39 0.47 0.54
0.07 0.16 0.25 0.33 0.41 0.48
0.22 0.30 0.39 0.47 0.55 0.62
0.21 0.28 0.35 0.42 0.48 0.56
0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.49
0.21 0.25 0.29 0.33 0.37 0.42
0.22 0.24 0.27 0.29 0.33 0.37
0.22 0.24 0.26 0.27 0.29 0.33
0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.30
0.23 0.24 0.25 0.25 0.27 0.29
0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29
0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 0.31
0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.33
0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35
0.25 0.27 0.30 0.32 0.35 0.38
0.25 0.27 0.31 0.34 0.37 0.40
0.25 0.28 0.32 0.36 0.39 0.43
0.26 0.30 0.34 0.38 0.42 0.46
0.28 0.31 0.35 0.40 0.44 0.48
0.28 0.32 0.37 0.41 0.45 0.49
0.29 0.33 0.37 0.42 0.46 0.50
0.29 0.33 0.37 0.41 0.45 0.49
0.29 0.33 0.37 0.41 0.45 0.48
0.29 0.33 0.37 0.40 0.44 0.47
0.30 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47
0.31 0.35 0.38 0.41 0.44 0.46
0.32 0.35 0.39 0.41 0.44 0.46
0.33 0.36 0.39 0.42 0.44 0.47
0.34 0.37 0.40 0.42 0.45 0.48
0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.48
0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49
0.33 0.37 0.40 0.43 0.46 0.48
0.31 0.35 0.38 0.42 0.45 0.47
0.27 0.31 0.35 0.39 0.42 0.45
0.21 0.26 0.31 0.35 0.39 0.42
0.15 0.20 0.26 0.31 0.35 0.39
0.09 0.15 0.21 0.27 0.32 0.36
0.04 0.10 0.17 0.23 0.29 0.34
-0.01 0.06 0.14 0.21 0.27 0.32
-0.04 0.03 0.11 0.18 0.25 0.31
-0.06 0.01 0.08 0.16 0.23 0.29
-0.08 -0.02 0.06 0.14 0.21 0.27
-0.10 -0.04 0.04 0.12 0.19 0.24
-0.11 -0.05 0.02 0.09 0.16 0.21
-0.11 -0.07 0.00 0.06 0.12 0.18
-0.11 -0.07 -0.02 0.04 0.09 0.14
-0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.06 0.10
-0.09 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.07
-0.07 -0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.04
-0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.01
-0.02 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05
0.12 0.05 0.00 -0.03 -0.05 -0.06
0.19 0.10 0.04 0.00 -0.04 -0.06
0.27 0.17 0.09 0.03 -0.02 -0.06
0.36 0.25 0.16 0.08 0.02 -0.04
0.46 0.35 0.24 0.15 0.07 0.00
0.57 0.46 0.35 0.25 0.16 0.07
0.68 0.58 0.47 0.37 0.27 0.17
0.78 0.69 0.60 0.50 0.40 0.29
0.84 0.78 0.70 0.62 0.52 0.42
0.87 0.84 0.79 0.72 0.64 0.54
0.87 0.87 0.85 0.80 0.74 0.66
0.83 0.86 0.87 0.86 0.82 0.76
0.76 0.82 0.86 0.88 0.87 0.83
0.68 0.76 0.83 0.87 0.89 0.88
0.60 0.70 0.78 0.85 0.89 0.90
0.52 0.63 0.73 0.81 0.87 0.90
0.45 0.56 0.66 0.75 0.83 0.88
0.38 0.50 0.60 0.70 0.78 0.85
0.33 0.44 0.54 0.64 0.73 0.80
0.28 0.38 0.49 0.58 0.67 0.75
0.24 0.34 0.43 0.52 0.61 0.69
0.31 0.38 0.45 0.52 0.59 0.66
0.32 0.37 0.43 0.49 0.55 0.61
0.32 0.37 0.42 0.46 0.51 0.57
0.33 0.37 0.41 0.44 0.48 0.53
0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.50
0.35 0.38 0.40 0.42 0.45 0.48
0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.47
0.37 0.39 0.41 0.42 0.44 0.47
0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47
0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.48
0.37 0.39 0.42 0.44 0.47 0.50
0.37 0.40 0.43 0.45 0.48 0.51
0.37 0.40 0.43 0.46 0.50 0.53
0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.54
0.38 0.42 0.45 0.49 0.52 0.56
0.39 0.43 0.46 0.50 0.53 0.57
0.40 0.43 0.47 0.51 0.54 0.58
0.40 0.43 0.47 0.51 0.54 0.58
0.39 0.43 0.47 0.50 0.54 0.57
0.39 0.42 0.46 0.49 0.52 0.56
0.38 0.41 0.45 0.48 0.51 0.54
0.37 0.40 0.44 0.47 0.50 0.53
0.36 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53
0.36 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53
0.36 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53
0.36 0.40 0.44 0.47 0.50 0.54
0.36 0.40 0.44 0.47 0.51 0.54
0.36 0.39 0.43 0.47 0.50 0.54
0.35 0.38 0.42 0.46 0.50 0.53
0.33 0.37 0.41 0.45 0.49 0.53
0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51
0.29 0.33 0.37 0.42 0.46 0.50
0.26 0.30 0.35 0.40 0.45 0.49
0.22 0.27 0.33 0.38 0.43 0.48
0.19 0.24 0.30 0.36 0.42 0.47
0.15 0.21 0.27 0.34 0.40 0.46
0.12 0.18 0.25 0.32 0.38 0.44
0.09 0.14 0.22 0.29 0.36 0.42
0.06 0.12 0.19 0.26 0.33 0.38
0.04 0.09 0.16 0.23 0.29 0.35
0.02 0.07 0.13 0.20 0.26 0.32
0.01 0.05 0.11 0.17 0.23 0.28
0.01 0.04 0.08 0.14 0.19 0.24
0.01 0.03 0.07 0.11 0.16 0.21
0.02 0.03 0.06 0.09 0.13 0.17
0.03 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14
0.05 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12
0.07 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09
0.10 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07
0.14 0.10 0.07 0.06 0.06 0.06
0.20 0.14 0.10 0.07 0.06 0.05
0.26 0.19 0.14 0.10 0.07 0.05
0.33 0.25 0.19 0.14 0.10 0.07
0.42 0.33 0.25 0.19 0.14 0.10
0.51 0.41 0.33 0.26 0.19 0.14
0.62 0.51 0.43 0.34 0.27 0.20
0.73 0.63 0.54 0.45 0.36 0.28
0.84 0.75 0.66 0.57 0.48 0.39
0.93 0.86 0.78 0.69 0.60 0.51
0.98 0.94 0.88 0.80 0.72 0.63
1.00 0.99 0.95 0.89 0.82 0.73
0.99 1.00 0.99 0.95 0.89 0.82
0.95 0.99 1.00 0.99 0.95 0.90
0.89 0.95 0.99 1.00 0.99 0.95
0.82 0.89 0.95 0.99 1.00 0.99
0.73 0.82 0.90 0.95 0.99 1.00
0.65 0.75 0.83 0.90 0.96 0.99
0.56 0.67 0.76 0.84 0.91 0.96
0.48 0.59 0.68 0.77 0.84 0.91
0.41 0.51 0.61 0.69 0.77 0.85
0.36 0.45 0.54 0.62 0.70 0.78
0.33 0.41 0.49 0.56 0.64 0.71
0.34 0.38 0.43 0.47 0.52 0.57
0.34 0.38 0.42 0.46 0.50 0.54
0.36 0.39 0.42 0.45 0.49 0.53
0.37 0.39 0.42 0.45 0.48 0.52
0.37 0.40 0.42 0.45 0.48 0.51
0.38 0.40 0.43 0.45 0.47 0.50
0.38 0.40 0.43 0.45 0.47 0.50
0.38 0.40 0.43 0.45 0.47 0.50
0.38 0.41 0.43 0.45 0.48 0.51
0.38 0.41 0.43 0.46 0.49 0.52
0.39 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53
0.39 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54
0.40 0.43 0.46 0.49 0.52 0.55
0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.56
0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56
0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56
0.41 0.44 0.47 0.50 0.52 0.55
0.40 0.43 0.46 0.49 0.51 0.54
0.39 0.42 0.45 0.48 0.50 0.53
0.38 0.41 0.44 0.47 0.49 0.52
0.37 0.40 0.43 0.45 0.48 0.50
0.36 0.39 0.42 0.44 0.46 0.49
0.35 0.38 0.41 0.43 0.45 0.48
0.34 0.36 0.39 0.41 0.43 0.46
0.33 0.35 0.37 0.40 0.42 0.45
0.31 0.33 0.36 0.38 0.41 0.44
0.30 0.32 0.35 0.37 0.40 0.43
0.29 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44
0.28 0.31 0.34 0.37 0.40 0.44
0.28 0.30 0.33 0.37 0.40 0.44
0.27 0.29 0.33 0.36 0.40 0.44
0.26 0.29 0.33 0.36 0.40 0.44
0.25 0.29 0.32 0.36 0.40 0.44
0.25 0.28 0.32 0.36 0.41 0.45
0.24 0.27 0.32 0.37 0.41 0.46
0.22 0.26 0.31 0.36 0.41 0.46
0.21 0.25 0.30 0.36 0.41 0.46
0.20 0.24 0.29 0.35 0.40 0.46
0.19 0.23 0.28 0.34 0.39 0.44
0.18 0.22 0.27 0.32 0.37 0.42
0.18 0.21 0.25 0.30 0.35 0.40
0.17 0.19 0.23 0.28 0.33 0.37
0.17 0.18 0.22 0.26 0.30 0.34
0.17 0.18 0.20 0.24 0.27 0.31
0.17 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28
0.18 0.17 0.18 0.20 0.23 0.25
0.20 0.18 0.18 0.19 0.21 0.23
0.22 0.20 0.19 0.19 0.20 0.22
0.26 0.22 0.20 0.20 0.20 0.21
0.30 0.25 0.23 0.21 0.20 0.20
0.35 0.30 0.26 0.23 0.22 0.21
0.40 0.34 0.30 0.27 0.24 0.22
0.47 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24
0.53 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27
0.60 0.53 0.47 0.41 0.36 0.31
0.68 0.61 0.54 0.48 0.42 0.37
0.75 0.69 0.62 0.56 0.49 0.43
0.83 0.77 0.71 0.64 0.58 0.51
0.88 0.84 0.79 0.73 0.67 0.60
0.92 0.90 0.86 0.81 0.75 0.69
0.92 0.92 0.91 0.87 0.82 0.77
0.90 0.93 0.93 0.91 0.88 0.83
0.87 0.91 0.93 0.93 0.91 0.88
0.82 0.88 0.91 0.93 0.93 0.91
0.77 0.83 0.88 0.91 0.93 0.93
0.71 0.78 0.84 0.88 0.91 0.92
0.63 0.71 0.77 0.83 0.87 0.90
0.55 0.63 0.70 0.76 0.81 0.85
0.48 0.55 0.62 0.68 0.74 0.79
0.41 0.48 0.54 0.61 0.66 0.72
0.37 0.42 0.48 0.54 0.60 0.66
0.34 0.39 0.45 0.50 0.55 0.60
0.31 0.34 0.38 0.41 0.44 0.48
0.31 0.34 0.37 0.40 0.43 0.46
0.31 0.33 0.36 0.39 0.41 0.45
0.31 0.33 0.35 0.38 0.40 0.44
0.30 0.32 0.34 0.36 0.39 0.42
0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.41
0.29 0.30 0.33 0.35 0.37 0.40
0.29 0.30 0.32 0.35 0.37 0.40
0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.41
0.31 0.33 0.35 0.37 0.40 0.43
0.32 0.34 0.36 0.39 0.41 0.45
0.33 0.35 0.38 0.40 0.43 0.46
0.34 0.36 0.38 0.41 0.43 0.46
0.34 0.36 0.38 0.40 0.43 0.46
0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.45
0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44
0.33 0.35 0.36 0.38 0.40 0.43
0.33 0.34 0.36 0.38 0.40 0.43
0.33 0.35 0.36 0.38 0.40 0.43
0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.43
0.33 0.35 0.36 0.38 0.40 0.43
0.33 0.34 0.35 0.37 0.39 0.41
0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.39
0.29 0.30 0.30 0.31 0.33 0.35
0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.31
0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29
0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.28
0.24 0.24 0.25 0.26 0.28 0.30
0.26 0.26 0.28 0.29 0.31 0.34
0.28 0.29 0.30 0.32 0.35 0.38
0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.41
0.30 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43
0.30 0.33 0.35 0.38 0.41 0.45
0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.46
0.30 0.32 0.36 0.39 0.42 0.46
0.29 0.32 0.36 0.39 0.43 0.46
0.29 0.32 0.35 0.39 0.43 0.47
0.29 0.32 0.35 0.39 0.43 0.47
0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46
0.30 0.32 0.35 0.38 0.42 0.46
0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.45
0.31 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43
0.31 0.32 0.34 0.36 0.38 0.41
0.32 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39
0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.38
0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.36
0.34 0.33 0.33 0.33 0.34 0.35
0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.34
0.39 0.37 0.35 0.35 0.34 0.35
0.42 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35
0.46 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37
0.50 0.47 0.44 0.42 0.40 0.39
0.55 0.51 0.48 0.46 0.43 0.41
0.59 0.56 0.53 0.49 0.46 0.44
0.64 0.60 0.57 0.54 0.50 0.48
0.68 0.65 0.62 0.58 0.55 0.51
0.72 0.69 0.66 0.63 0.59 0.56
0.75 0.73 0.71 0.68 0.64 0.61
0.77 0.77 0.75 0.72 0.69 0.66
0.78 0.78 0.78 0.76 0.74 0.71
0.77 0.79 0.80 0.79 0.77 0.75
0.75 0.78 0.80 0.80 0.79 0.78
0.72 0.76 0.79 0.80 0.80 0.80
0.68 0.73 0.76 0.79 0.80 0.80
0.64 0.69 0.73 0.76 0.78 0.79
0.58 0.64 0.69 0.72 0.75 0.77
0.53 0.58 0.63 0.67 0.70 0.73
0.47 0.52 0.57 0.61 0.65 0.68
0.41 0.46 0.51 0.55 0.59 0.63
0.37 0.41 0.46 0.50 0.54 0.58
0.34 0.38 0.42 0.45 0.49 0.53
0.32 0.36 0.39 0.42 0.46 0.50
hPa65.330 hPa65.335 hPa65.340 hPa65.345 hPa65.350 hPa65.355
PKIinflowanom 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
TEKinflowanom 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03
PKI+TEKinflamons 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
Hermrfallanom -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
SumHermHarpTaraHokrfallanom -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
Snsptno.anom -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15
Hermraindays -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
Hokitikarfall 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
Hermtemps -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
Lincolntemps 0.13 0.11 0.10 0.08 0.06 0.05
Tekapotemps 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.09
Hokitikatemps 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
QBO -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
Z1 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04
M1 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15
M3 -0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17
MZ2 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
SST1 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02
SST2 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30
SST3 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22
SST4 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23
SST5 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
SST6 0.12 0.14 0.16 0.15 0.14 0.10
SST7 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42
SST8 -0.48 -0.51 -0.53 -0.53 -0.53 -0.51
MSLP25.90 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
MSLP25.95 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
MSLP25.100 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30
MSLP25.105 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
MSLP25.110 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26
MSLP25.115 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
MSLP25.120 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38
MSLP25.125 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31
MSLP25.130 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.27 -0.25
MSLP25.135 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30
MSLP25.140 -0.31 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
MSLP25.145 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40
MSLP25.150 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43
MSLP25.155 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
MSLP25.160 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
MSLP25.165 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.38 -0.37
MSLP25.170 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.36
MSLP25.175 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33
MSLP25.180 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31
MSLP25.185 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
MSLP25.190 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.29
MSLP25.195 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
MSLP25.200 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
MSLP25.205 -0.13 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
MSLP25.210 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13
MSLP25.215 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06
MSLP25.220 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05
MSLP25.225 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05
MSLP25.230 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05
MSLP25.235 0.06 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.04
MSLP25.240 0.08 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.02
MSLP25.245 0.12 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04
MSLP25.250 0.17 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12
MSLP25.255 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21
MSLP25.260 0.26 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28
MSLP25.265 0.27 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32
MSLP25.270 0.25 0.28 0.29 0.30 0.31 0.30
MSLP30.90 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
MSLP30.95 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
MSLP30.100 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
MSLP30.105 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
MSLP30.110 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
MSLP30.115 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
MSLP30.120 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
MSLP30.125 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37
MSLP30.130 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
MSLP30.135 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29
MSLP30.140 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31
MSLP30.145 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39
MSLP30.150 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44
MSLP30.155 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44
MSLP30.160 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42
MSLP30.165 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39
MSLP30.170 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36
MSLP30.175 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34
MSLP30.180 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33
MSLP30.185 -0.14 -0.19 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30
MSLP30.190 -0.10 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
MSLP30.195 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20
MSLP30.200 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16
MSLP30.205 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12
MSLP30.210 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
MSLP30.215 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03
MSLP30.220 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01
MSLP30.225 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01
MSLP30.230 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02
MSLP30.235 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 0.01
MSLP30.240 0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05
MSLP30.245 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.09
MSLP30.250 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15
MSLP30.255 0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20
MSLP30.260 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25
MSLP30.265 0.19 0.22 0.25 0.26 0.27 0.27
MSLP30.270 0.18 0.21 0.24 0.25 0.26 0.26
MSLP35.90 -0.29 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
MSLP35.95 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29
MSLP35.100 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26
MSLP35.105 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
MSLP35.110 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
MSLP35.115 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
MSLP35.120 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
MSLP35.125 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
MSLP35.130 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34
MSLP35.135 -0.31 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33
MSLP35.140 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34
MSLP35.145 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38
MSLP35.150 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40
MSLP35.155 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42
MSLP35.160 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43
MSLP35.165 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40
MSLP35.170 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37
MSLP35.175 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35
MSLP35.180 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29 -0.31 -0.33
MSLP35.185 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
MSLP35.190 -0.04 -0.09 -0.13 -0.18 -0.21 -0.23
MSLP35.195 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18
MSLP35.200 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.12 -0.14
MSLP35.205 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10
MSLP35.210 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03 -0.05
MSLP35.215 0.10 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01
MSLP35.220 0.12 0.10 0.09 0.07 0.04 0.02
MSLP35.225 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06
MSLP35.230 0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07
MSLP35.235 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.08
MSLP35.240 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10
MSLP35.245 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.13
MSLP35.250 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15
MSLP35.255 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18
MSLP35.260 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20
MSLP35.265 0.11 0.14 0.17 0.19 0.19 0.20
MSLP35.270 0.09 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19
MSLP40.90 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28
MSLP40.95 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
MSLP40.100 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
MSLP40.105 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20
MSLP40.110 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
MSLP40.115 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
MSLP40.120 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22
MSLP40.125 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25
MSLP40.130 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29
MSLP40.135 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
MSLP40.140 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
MSLP40.145 -0.34 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37
MSLP40.150 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
MSLP40.155 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37
MSLP40.160 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
MSLP40.165 -0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38
MSLP40.170 -0.22 -0.26 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38
MSLP40.175 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37
MSLP40.180 -0.16 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34
MSLP40.185 -0.09 -0.14 -0.18 -0.23 -0.26 -0.29
MSLP40.190 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
MSLP40.195 0.04 0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14
MSLP40.200 0.08 0.05 0.02 -0.02 -0.06 -0.09
MSLP40.205 0.11 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04
MSLP40.210 0.14 0.12 0.10 0.07 0.04 0.01
MSLP40.215 0.15 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05
MSLP40.220 0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09
MSLP40.225 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13
MSLP40.230 0.19 0.20 0.20 0.20 0.18 0.16
MSLP40.235 0.19 0.20 0.21 0.20 0.19 0.18
MSLP40.240 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19
MSLP40.245 0.14 0.17 0.19 0.19 0.20 0.19
MSLP40.250 0.11 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18
MSLP40.255 0.08 0.11 0.14 0.16 0.17 0.17
MSLP40.260 0.05 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17
MSLP40.265 0.02 0.06 0.09 0.12 0.13 0.14
MSLP40.270 -0.01 0.02 0.06 0.08 0.10 0.11
MSLP45.90 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
MSLP45.95 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
MSLP45.100 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
MSLP45.105 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
MSLP45.110 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
MSLP45.115 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
MSLP45.120 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
MSLP45.125 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
MSLP45.130 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
MSLP45.135 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
MSLP45.140 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.26
MSLP45.145 -0.25 -0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.30
MSLP45.150 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
MSLP45.155 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34
MSLP45.160 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36
MSLP45.165 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37
MSLP45.170 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.36
MSLP45.175 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35
MSLP45.180 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.32
MSLP45.185 -0.06 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24
MSLP45.190 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15
MSLP45.195 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
MSLP45.200 0.13 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.02
MSLP45.205 0.17 0.16 0.14 0.11 0.07 0.04
MSLP45.210 0.18 0.18 0.17 0.15 0.12 0.09
MSLP45.215 0.19 0.19 0.19 0.18 0.16 0.13
MSLP45.220 0.18 0.20 0.20 0.20 0.19 0.17
MSLP45.225 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20
MSLP45.230 0.15 0.18 0.20 0.21 0.22 0.21
MSLP45.235 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.22
MSLP45.240 0.10 0.14 0.17 0.20 0.21 0.22
MSLP45.245 0.08 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22
MSLP45.250 0.06 0.10 0.14 0.17 0.20 0.21
MSLP45.255 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18 0.20
MSLP45.260 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17
MSLP45.265 -0.05 -0.01 0.03 0.07 0.10 0.12
MSLP45.270 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.07
MSLP50.90 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03
MSLP50.95 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
MSLP50.100 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06
MSLP50.105 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08
MSLP50.110 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10
MSLP50.115 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11
MSLP50.120 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12
MSLP50.125 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12
MSLP50.130 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.10
MSLP50.135 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06
MSLP50.140 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
MSLP50.145 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
MSLP50.150 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
MSLP50.155 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
MSLP50.160 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.18
MSLP50.165 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20
MSLP50.170 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21
MSLP50.175 -0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20
MSLP50.180 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16
MSLP50.185 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.08
MSLP50.190 0.12 0.11 0.09 0.07 0.03 0.00
MSLP50.195 0.17 0.17 0.16 0.13 0.10 0.07
MSLP50.200 0.21 0.21 0.21 0.19 0.16 0.13
MSLP50.205 0.23 0.24 0.24 0.23 0.21 0.18
MSLP50.210 0.22 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22
MSLP50.215 0.20 0.23 0.25 0.25 0.25 0.24
MSLP50.220 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25 0.25
MSLP50.225 0.13 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25
MSLP50.230 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.25
MSLP50.235 0.07 0.11 0.16 0.20 0.23 0.25
MSLP50.240 0.05 0.09 0.14 0.18 0.22 0.25
MSLP50.245 0.02 0.07 0.12 0.17 0.21 0.24
MSLP50.250 0.00 0.05 0.10 0.15 0.19 0.23
MSLP50.255 -0.02 0.02 0.07 0.11 0.16 0.20
MSLP50.260 -0.06 -0.03 0.02 0.06 0.11 0.15
MSLP50.265 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.09
MSLP50.270 -0.14 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
MSLP55.90 0.30 0.33 0.36 0.38 0.40 0.42
MSLP55.95 0.30 0.33 0.36 0.39 0.41 0.43
MSLP55.100 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44
MSLP55.105 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44
MSLP55.110 0.30 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44
MSLP55.115 0.30 0.33 0.35 0.38 0.41 0.44
MSLP55.120 0.30 0.33 0.35 0.38 0.40 0.43
MSLP55.125 0.31 0.32 0.34 0.37 0.39 0.41
MSLP55.130 0.31 0.33 0.34 0.36 0.38 0.40
MSLP55.135 0.32 0.33 0.35 0.36 0.38 0.39
MSLP55.140 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37
MSLP55.145 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32
MSLP55.150 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25
MSLP55.155 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18
MSLP55.160 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13
MSLP55.165 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.11
MSLP55.170 0.21 0.20 0.19 0.17 0.14 0.11
MSLP55.175 0.22 0.22 0.21 0.19 0.16 0.13
MSLP55.180 0.24 0.25 0.24 0.22 0.20 0.17
MSLP55.185 0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.21
MSLP55.190 0.27 0.29 0.29 0.28 0.27 0.24
MSLP55.195 0.28 0.30 0.31 0.31 0.29 0.27
MSLP55.200 0.28 0.31 0.32 0.32 0.32 0.30
MSLP55.205 0.27 0.31 0.33 0.34 0.33 0.32
MSLP55.210 0.25 0.29 0.32 0.33 0.34 0.34
MSLP55.215 0.22 0.26 0.29 0.32 0.33 0.34
MSLP55.220 0.19 0.23 0.27 0.30 0.32 0.33
MSLP55.225 0.15 0.19 0.23 0.27 0.30 0.32
MSLP55.230 0.11 0.16 0.20 0.24 0.28 0.31
MSLP55.235 0.07 0.12 0.17 0.21 0.26 0.29
MSLP55.240 0.04 0.08 0.13 0.18 0.23 0.27
MSLP55.245 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 0.24
MSLP55.250 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.17 0.22
MSLP55.255 -0.04 -0.01 0.03 0.09 0.14 0.19
MSLP55.260 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.10 0.15
MSLP55.265 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05 0.10
MSLP55.270 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.01 0.04
MSLP60.90 0.52 0.56 0.60 0.64 0.67 0.70
MSLP60.95 0.52 0.56 0.60 0.63 0.67 0.70
MSLP60.100 0.51 0.55 0.59 0.63 0.67 0.70
MSLP60.105 0.51 0.55 0.59 0.63 0.66 0.70
MSLP60.110 0.51 0.55 0.59 0.62 0.66 0.69
MSLP60.115 0.51 0.55 0.58 0.62 0.65 0.68
MSLP60.120 0.51 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67
MSLP60.125 0.51 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66
MSLP60.130 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66
MSLP60.135 0.53 0.56 0.59 0.62 0.64 0.66
MSLP60.140 0.53 0.56 0.59 0.62 0.64 0.66
MSLP60.145 0.53 0.56 0.59 0.61 0.63 0.65
MSLP60.150 0.53 0.56 0.58 0.60 0.61 0.62
MSLP60.155 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58 0.59
MSLP60.160 0.51 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55
MSLP60.165 0.49 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52
MSLP60.170 0.47 0.49 0.50 0.50 0.50 0.49
MSLP60.175 0.45 0.48 0.49 0.49 0.49 0.48
MSLP60.180 0.44 0.47 0.48 0.49 0.49 0.48
MSLP60.185 0.43 0.46 0.48 0.49 0.49 0.48
MSLP60.190 0.41 0.45 0.47 0.48 0.49 0.48
MSLP60.195 0.39 0.43 0.46 0.47 0.48 0.48
MSLP60.200 0.37 0.41 0.44 0.47 0.48 0.48
MSLP60.205 0.35 0.39 0.43 0.45 0.47 0.47
MSLP60.210 0.31 0.36 0.40 0.43 0.45 0.46
MSLP60.215 0.27 0.32 0.36 0.40 0.43 0.45
MSLP60.220 0.23 0.28 0.32 0.37 0.40 0.42
MSLP60.225 0.19 0.24 0.29 0.33 0.37 0.40
MSLP60.230 0.15 0.20 0.25 0.30 0.34 0.38
MSLP60.235 0.12 0.16 0.21 0.26 0.31 0.35
MSLP60.240 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.32
MSLP60.245 0.06 0.10 0.14 0.19 0.25 0.29
MSLP60.250 0.03 0.06 0.11 0.16 0.21 0.26
MSLP60.255 0.01 0.04 0.07 0.12 0.18 0.23
MSLP60.260 0.00 0.01 0.05 0.09 0.14 0.20
MSLP60.265 -0.01 0.00 0.02 0.06 0.11 0.16
MSLP60.270 -0.01 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.12
MSLP65.90 0.60 0.64 0.68 0.72 0.75 0.78
MSLP65.95 0.60 0.64 0.68 0.71 0.75 0.77
MSLP65.100 0.59 0.63 0.67 0.71 0.74 0.77
MSLP65.105 0.58 0.62 0.66 0.70 0.73 0.76
MSLP65.110 0.58 0.62 0.66 0.70 0.73 0.76
MSLP65.115 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.76
MSLP65.120 0.57 0.62 0.66 0.70 0.73 0.76
MSLP65.125 0.58 0.63 0.67 0.71 0.74 0.77
MSLP65.130 0.59 0.64 0.68 0.72 0.75 0.77
MSLP65.135 0.60 0.64 0.68 0.72 0.75 0.77
MSLP65.140 0.59 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
MSLP65.145 0.59 0.63 0.67 0.70 0.74 0.76
MSLP65.150 0.58 0.62 0.66 0.70 0.73 0.75
MSLP65.155 0.58 0.62 0.65 0.69 0.72 0.74
MSLP65.160 0.58 0.61 0.65 0.68 0.71 0.73
MSLP65.165 0.58 0.62 0.65 0.68 0.71 0.72
MSLP65.170 0.58 0.62 0.65 0.68 0.70 0.72
MSLP65.175 0.58 0.62 0.66 0.68 0.71 0.72
MSLP65.180 0.58 0.62 0.66 0.68 0.71 0.72
MSLP65.185 0.57 0.61 0.65 0.67 0.69 0.70
MSLP65.190 0.54 0.59 0.62 0.65 0.67 0.68
MSLP65.195 0.51 0.56 0.60 0.63 0.65 0.66
MSLP65.200 0.48 0.52 0.56 0.60 0.62 0.64
MSLP65.205 0.44 0.49 0.53 0.57 0.60 0.61
MSLP65.210 0.41 0.45 0.50 0.54 0.57 0.59
MSLP65.215 0.37 0.41 0.46 0.50 0.53 0.56
MSLP65.220 0.32 0.37 0.41 0.46 0.50 0.52
MSLP65.225 0.28 0.32 0.37 0.42 0.46 0.49
MSLP65.230 0.24 0.28 0.33 0.38 0.42 0.46
MSLP65.235 0.21 0.25 0.29 0.34 0.39 0.43
MSLP65.240 0.18 0.21 0.26 0.31 0.36 0.40
MSLP65.245 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.37
MSLP65.250 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.35
MSLP65.255 0.11 0.13 0.17 0.21 0.27 0.32
MSLP65.260 0.11 0.12 0.15 0.20 0.25 0.30
MSLP65.265 0.11 0.12 0.14 0.18 0.23 0.28
MSLP65.270 0.12 0.12 0.14 0.17 0.21 0.26
hpa700anom25.0 -0.46 -0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.58
hPa25.5 -0.46 -0.49 -0.52 -0.55 -0.57 -0.58
hPa25.10 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
hPa25.15 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45
hPa25.20 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43
hPa25.25 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43
hPa25.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42
hPa25.35 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41
hPa25.40 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40
hPa25.45 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42
hPa25.50 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45
hPa25.55 -0.31 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44
hPa25.60 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42
hPa25.65 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41
hPa25.70 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42
hPa25.75 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42
hPa25.80 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
hPa25.85 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47
hPa25.90 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47
hPa25.95 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45
hPa25.100 -0.36 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40
hPa25.105 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33
hPa25.110 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25
hPa25.115 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21
hPa25.120 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21
hPa25.125 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22
hPa25.130 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
hPa25.135 -0.29 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29
hPa25.140 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33
hPa25.145 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36
hPa25.150 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
hPa25.155 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40
hPa25.160 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
hPa25.165 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39
hPa25.170 -0.25 -0.28 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36
hPa25.175 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30
hPa25.180 -0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
hPa25.185 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25
hPa25.190 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
hPa25.195 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
hPa25.200 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
hPa25.205 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21
hPa25.210 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.20
hPa25.215 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20
hPa25.220 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21
hPa25.225 -0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.25
hPa25.230 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.26
hPa25.235 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23
hPa25.240 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16 -0.19
hPa25.245 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14
hPa25.250 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08
hPa25.255 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.04
hPa25.260 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03
hPa25.265 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03
hPa25.270 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10
hPa25.275 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20
hPa25.280 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31
hPa25.285 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
hPa25.290 -0.39 -0.40 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43
hPa25.295 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
hPa25.300 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46
hPa25.305 -0.48 -0.48 -0.46 -0.45 -0.43 -0.43
hPa25.310 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.38
hPa25.315 -0.45 -0.44 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34
hPa25.320 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.33
hPa25.325 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32
hPa25.330 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
hPa25.335 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40
hPa25.340 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
hPa25.345 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51
hPa25.350 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56
hPa25.355 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.56 -0.58
hPa700anom30.0 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58
hPa30.5 -0.51 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60
hPa30.10 -0.49 -0.52 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57
hPa30.15 -0.44 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52 -0.53
hPa30.20 -0.42 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
hPa30.25 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
hPa30.30 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46
hPa30.35 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44
hPa30.40 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44
hPa30.45 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46
hPa30.50 -0.29 -0.32 -0.35 -0.39 -0.42 -0.46
hPa30.55 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.40 -0.44
hPa30.60 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.37 -0.40
hPa30.65 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38
hPa30.70 -0.27 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38
hPa30.75 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40
hPa30.80 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
hPa30.85 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
hPa30.90 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
hPa30.95 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.42
hPa30.100 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39
hPa30.105 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
hPa30.110 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
hPa30.115 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24
hPa30.120 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23
hPa30.125 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22
hPa30.130 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23
hPa30.135 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26
hPa30.140 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
hPa30.145 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34
hPa30.150 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38
hPa30.155 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.41
hPa30.160 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40
hPa30.165 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37
hPa30.170 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29
hPa30.175 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22
hPa30.180 -0.04 -0.08 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19
hPa30.185 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.20
hPa30.190 -0.05 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
hPa30.195 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
hPa30.200 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14
hPa30.205 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
hPa30.210 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10
hPa30.215 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
hPa30.220 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09
hPa30.225 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11
hPa30.230 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11
hPa30.235 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.09
hPa30.240 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05
hPa30.245 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01
hPa30.250 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.04
hPa30.255 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07
hPa30.260 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07
hPa30.265 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04
hPa30.270 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04
hPa30.275 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
hPa30.280 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28
hPa30.285 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38
hPa30.290 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45
hPa30.295 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
hPa30.300 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46
hPa30.305 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42
hPa30.310 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.36
hPa30.315 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26
hPa30.320 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22
hPa30.325 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21
hPa30.330 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22
hPa30.335 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26
hPa30.340 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
hPa30.345 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41
hPa30.350 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49
hPa30.355 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.55
hPa700anom35.0 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51
hPa35.5 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56
hPa35.10 -0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
hPa35.15 -0.54 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58
hPa35.20 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56
hPa35.25 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.54 -0.55
hPa35.30 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53
hPa35.35 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52
hPa35.40 -0.40 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52
hPa35.45 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50
hPa35.50 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.45 -0.48
hPa35.55 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.41 -0.45
hPa35.60 -0.28 -0.29 -0.32 -0.35 -0.39 -0.43
hPa35.65 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.37 -0.41
hPa35.70 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.40
hPa35.75 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40
hPa35.80 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42
hPa35.85 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44
hPa35.90 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
hPa35.95 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
hPa35.100 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
hPa35.105 -0.32 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
hPa35.110 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
hPa35.115 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30
hPa35.120 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30
hPa35.125 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29
hPa35.130 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
hPa35.135 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
hPa35.140 -0.37 -0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32
hPa35.145 -0.39 -0.41 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35
hPa35.150 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
hPa35.155 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.43 -0.42
hPa35.160 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41
hPa35.165 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36
hPa35.170 -0.16 -0.20 -0.24 -0.26 -0.28 -0.28
hPa35.175 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21
hPa35.180 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20
hPa35.185 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19
hPa35.190 0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
hPa35.195 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15
hPa35.200 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12
hPa35.205 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
hPa35.210 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.06
hPa35.215 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.03
hPa35.220 0.07 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02
hPa35.225 0.08 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.02
hPa35.230 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01
hPa35.235 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.00
hPa35.240 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.02
hPa35.245 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05
hPa35.250 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07
hPa35.255 0.06 0.08 0.10 0.10 0.10 0.09
hPa35.260 0.03 0.06 0.07 0.09 0.09 0.08
hPa35.265 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.05
hPa35.270 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
hPa35.275 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
hPa35.280 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
hPa35.285 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35
hPa35.290 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47
hPa35.295 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50
hPa35.300 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47
hPa35.305 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41
hPa35.310 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
hPa35.315 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
hPa35.320 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
hPa35.325 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21
hPa35.330 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19
hPa35.335 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20
hPa35.340 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24
hPa35.345 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30
hPa35.350 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37
hPa35.355 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44
hPa700anom40.0 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33
hPa40.5 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
hPa40.10 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43
hPa40.15 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47
hPa40.20 -0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50
hPa40.25 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53
hPa40.30 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
hPa40.35 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52
hPa40.40 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51
hPa40.45 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.50
hPa40.50 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48
hPa40.55 -0.33 -0.34 -0.36 -0.39 -0.43 -0.46
hPa40.60 -0.31 -0.32 -0.34 -0.38 -0.41 -0.45
hPa40.65 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.44
hPa40.70 -0.32 -0.32 -0.34 -0.36 -0.40 -0.43
hPa40.75 -0.34 -0.34 -0.35 -0.38 -0.40 -0.43
hPa40.80 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43
hPa40.85 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
hPa40.90 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42
hPa40.95 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40
hPa40.100 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37
hPa40.105 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
hPa40.110 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
hPa40.115 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31
hPa40.120 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
hPa40.125 -0.33 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
hPa40.130 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33
hPa40.135 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
hPa40.140 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36
hPa40.145 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39
hPa40.150 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40
hPa40.155 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.41 -0.40
hPa40.160 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39
hPa40.165 -0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36
hPa40.170 -0.18 -0.22 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33
hPa40.175 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30
hPa40.180 -0.08 -0.12 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27
hPa40.185 -0.03 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.23
hPa40.190 0.02 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
hPa40.195 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13
hPa40.200 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
hPa40.205 0.11 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.04
hPa40.210 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03 -0.01
hPa40.215 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.01
hPa40.220 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03
hPa40.225 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.04
hPa40.230 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06
hPa40.235 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07
hPa40.240 0.07 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09
hPa40.245 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10
hPa40.250 0.03 0.06 0.08 0.10 0.10 0.10
hPa40.255 0.00 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09
hPa40.260 -0.04 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.07
hPa40.265 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.03
hPa40.270 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04
hPa40.275 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13
hPa40.280 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
hPa40.285 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33
hPa40.290 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43
hPa40.295 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48
hPa40.300 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.46
hPa40.305 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41
hPa40.310 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
hPa40.315 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27
hPa40.320 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22
hPa40.325 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.18
hPa40.330 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16
hPa40.335 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16
hPa40.340 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17
hPa40.345 -0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20
hPa40.350 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.24
hPa40.355 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28
hPa700anom45.0 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
hPa45.5 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14
hPa45.10 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
hPa45.15 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
hPa45.20 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.35 -0.33
hPa45.25 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
hPa45.30 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41
hPa45.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
hPa45.40 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
hPa45.45 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
hPa45.50 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43
hPa45.55 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42
hPa45.60 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41
hPa45.65 -0.30 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40
hPa45.70 -0.29 -0.30 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
hPa45.75 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
hPa45.80 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40
hPa45.85 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
hPa45.90 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38
hPa45.95 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.35
hPa45.100 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
hPa45.105 -0.30 -0.30 -0.31 -0.30 -0.30 -0.28
hPa45.110 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25
hPa45.115 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23
hPa45.120 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24
hPa45.125 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
hPa45.130 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
hPa45.135 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
hPa45.140 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
hPa45.145 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
hPa45.150 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
hPa45.155 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36
hPa45.160 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
hPa45.165 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35
hPa45.170 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.33
hPa45.175 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.28 -0.30
hPa45.180 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27
hPa45.185 -0.04 -0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.21
hPa45.190 0.03 0.01 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15
hPa45.195 0.09 0.07 0.04 0.00 -0.04 -0.08
hPa45.200 0.13 0.12 0.09 0.05 0.01 -0.03
hPa45.205 0.15 0.14 0.12 0.09 0.06 0.02
hPa45.210 0.16 0.15 0.14 0.12 0.09 0.05
hPa45.215 0.14 0.15 0.14 0.13 0.10 0.07
hPa45.220 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.08
hPa45.225 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10
hPa45.230 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11
hPa45.235 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12
hPa45.240 0.01 0.04 0.07 0.10 0.11 0.12
hPa45.245 -0.02 0.02 0.05 0.08 0.11 0.12
hPa45.250 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.09 0.11
hPa45.255 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.09
hPa45.260 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.05
hPa45.265 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00
hPa45.270 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08
hPa45.275 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.19
hPa45.280 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
hPa45.285 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37
hPa45.290 -0.29 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44
hPa45.295 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47
hPa45.300 -0.26 -0.30 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45
hPa45.305 -0.19 -0.23 -0.26 -0.31 -0.35 -0.38
hPa45.310 -0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29
hPa45.315 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21
hPa45.320 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14
hPa45.325 0.02 0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.08
hPa45.330 0.04 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.04
hPa45.335 0.03 0.05 0.06 0.05 0.02 -0.02
hPa45.340 0.02 0.04 0.06 0.05 0.03 0.00
hPa45.345 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.00
hPa45.350 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.02
hPa45.355 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05
hPa700anom50.0 0.12 0.16 0.20 0.22 0.24 0.24
hPa50.5 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.19
hPa50.10 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.10 0.12
hPa50.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.03
hPa50.20 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
hPa50.25 -0.25 -0.23 -0.22 -0.19 -0.17 -0.14
hPa50.30 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21
hPa50.35 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
hPa50.40 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
hPa50.45 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
hPa50.50 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
hPa50.55 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28
hPa50.60 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27
hPa50.65 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
hPa50.70 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24
hPa50.75 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
hPa50.80 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
hPa50.85 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
hPa50.90 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
hPa50.95 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
hPa50.100 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
hPa50.105 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
hPa50.110 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05
hPa50.115 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
hPa50.120 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
hPa50.125 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
hPa50.130 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06
hPa50.135 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
hPa50.140 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
hPa50.145 -0.10 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
hPa50.150 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20
hPa50.155 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22
hPa50.160 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
hPa50.165 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23
hPa50.170 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21
hPa50.175 -0.04 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18
hPa50.180 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14
hPa50.185 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09
hPa50.190 0.10 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.02
hPa50.195 0.14 0.14 0.13 0.10 0.07 0.03
hPa50.200 0.17 0.18 0.17 0.15 0.12 0.08
hPa50.205 0.18 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12
hPa50.210 0.16 0.18 0.19 0.18 0.17 0.15
hPa50.215 0.13 0.15 0.17 0.17 0.17 0.16
hPa50.220 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16
hPa50.225 0.05 0.08 0.11 0.14 0.15 0.16
hPa50.230 0.01 0.05 0.09 0.12 0.14 0.16
hPa50.235 -0.02 0.02 0.06 0.10 0.14 0.16
hPa50.240 -0.04 0.00 0.04 0.08 0.12 0.15
hPa50.245 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.10 0.14
hPa50.250 -0.09 -0.05 -0.01 0.03 0.08 0.12
hPa50.255 -0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.08
hPa50.260 -0.17 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.03
hPa50.265 -0.21 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05
hPa50.270 -0.26 -0.26 -0.24 -0.22 -0.18 -0.15
hPa50.275 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26
hPa50.280 -0.31 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
hPa50.285 -0.29 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42
hPa50.290 -0.27 -0.32 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46
hPa50.295 -0.23 -0.29 -0.35 -0.40 -0.44 -0.47
hPa50.300 -0.16 -0.22 -0.28 -0.34 -0.39 -0.42
hPa50.305 -0.04 -0.10 -0.16 -0.22 -0.28 -0.32
hPa50.310 0.08 0.03 -0.02 -0.08 -0.14 -0.19
hPa50.315 0.18 0.15 0.10 0.05 -0.01 -0.07
hPa50.320 0.27 0.25 0.21 0.16 0.11 0.05
hPa50.325 0.33 0.32 0.29 0.25 0.20 0.14
hPa50.330 0.36 0.36 0.34 0.31 0.26 0.21
hPa50.335 0.36 0.37 0.36 0.34 0.30 0.25
hPa50.340 0.34 0.36 0.36 0.35 0.31 0.27
hPa50.345 0.31 0.34 0.35 0.34 0.32 0.28
hPa50.350 0.26 0.29 0.31 0.32 0.31 0.28
hPa50.355 0.20 0.23 0.26 0.28 0.28 0.27
hPa700anom55.0 0.48 0.54 0.58 0.62 0.64 0.64
hPa55.5 0.39 0.45 0.51 0.55 0.59 0.61
hPa55.10 0.29 0.35 0.41 0.47 0.51 0.55
hPa55.15 0.20 0.25 0.31 0.37 0.42 0.47
hPa55.20 0.11 0.16 0.21 0.27 0.33 0.38
hPa55.25 0.05 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29
hPa55.30 0.01 0.04 0.08 0.12 0.17 0.21
hPa55.35 -0.02 0.01 0.04 0.07 0.11 0.14
hPa55.40 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09
hPa55.45 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06
hPa55.50 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.06
hPa55.55 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
hPa55.60 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09
hPa55.65 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13
hPa55.70 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
hPa55.75 0.16 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20
hPa55.80 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24
hPa55.85 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27
hPa55.90 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30
hPa55.95 0.21 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32
hPa55.100 0.22 0.24 0.27 0.29 0.32 0.34
hPa55.105 0.23 0.25 0.28 0.30 0.33 0.36
hPa55.110 0.24 0.26 0.28 0.31 0.34 0.37
hPa55.115 0.25 0.27 0.29 0.31 0.34 0.37
hPa55.120 0.25 0.27 0.28 0.31 0.33 0.36
hPa55.125 0.25 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34
hPa55.130 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30 0.32
hPa55.135 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30
hPa55.140 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28
hPa55.145 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23
hPa55.150 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.17
hPa55.155 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11
hPa55.160 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10 0.07
hPa55.165 0.16 0.15 0.14 0.11 0.08 0.05
hPa55.170 0.15 0.15 0.14 0.11 0.08 0.05
hPa55.175 0.16 0.16 0.15 0.13 0.10 0.06
hPa55.180 0.18 0.18 0.18 0.15 0.13 0.09
hPa55.185 0.20 0.21 0.21 0.19 0.16 0.13
hPa55.190 0.21 0.23 0.23 0.22 0.20 0.17
hPa55.195 0.22 0.24 0.25 0.24 0.23 0.20
hPa55.200 0.22 0.25 0.26 0.26 0.25 0.23
hPa55.205 0.21 0.24 0.26 0.27 0.26 0.25
hPa55.210 0.18 0.22 0.24 0.26 0.27 0.26
hPa55.215 0.14 0.18 0.21 0.24 0.25 0.26
hPa55.220 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.25
hPa55.225 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 0.24
hPa55.230 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22
hPa55.235 -0.01 0.03 0.08 0.13 0.17 0.21
hPa55.240 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.14 0.18
hPa55.245 -0.07 -0.03 0.01 0.06 0.11 0.16
hPa55.250 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.08 0.12
hPa55.255 -0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.09
hPa55.260 -0.16 -0.14 -0.11 -0.07 -0.02 0.03
hPa55.265 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.08 -0.03
hPa55.270 -0.21 -0.22 -0.22 -0.20 -0.16 -0.12
hPa55.275 -0.22 -0.25 -0.27 -0.26 -0.24 -0.21
hPa55.280 -0.21 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28
hPa55.285 -0.16 -0.22 -0.27 -0.31 -0.32 -0.32
hPa55.290 -0.09 -0.17 -0.24 -0.28 -0.32 -0.33
hPa55.295 -0.01 -0.10 -0.17 -0.24 -0.29 -0.32
hPa55.300 0.09 0.00 -0.08 -0.16 -0.22 -0.26
hPa55.305 0.22 0.14 0.05 -0.03 -0.10 -0.16
hPa55.310 0.36 0.29 0.20 0.12 0.04 -0.02
hPa55.315 0.49 0.43 0.36 0.27 0.20 0.13
hPa55.320 0.58 0.54 0.48 0.41 0.33 0.26
hPa55.325 0.64 0.61 0.57 0.50 0.44 0.37
hPa55.330 0.67 0.66 0.62 0.57 0.51 0.45
hPa55.335 0.67 0.68 0.66 0.62 0.57 0.51
hPa55.340 0.66 0.68 0.68 0.65 0.61 0.55
hPa55.345 0.64 0.67 0.68 0.67 0.64 0.59
hPa55.350 0.60 0.65 0.67 0.67 0.66 0.62
hPa55.355 0.55 0.60 0.64 0.66 0.66 0.64
hPa700anom60.0 0.70 0.77 0.83 0.88 0.91 0.92
hPa60.5 0.63 0.70 0.77 0.83 0.88 0.91
hPa60.10 0.56 0.63 0.70 0.77 0.83 0.87
hPa60.15 0.49 0.56 0.63 0.70 0.76 0.82
hPa60.20 0.42 0.49 0.56 0.63 0.70 0.76
hPa60.25 0.37 0.43 0.50 0.57 0.63 0.70
hPa60.30 0.34 0.39 0.45 0.51 0.58 0.64
hPa60.35 0.32 0.37 0.42 0.48 0.54 0.60
hPa60.40 0.32 0.36 0.41 0.46 0.51 0.56
hPa60.45 0.34 0.37 0.41 0.45 0.50 0.54
hPa60.50 0.36 0.39 0.42 0.46 0.50 0.54
hPa60.55 0.38 0.41 0.45 0.48 0.51 0.54
hPa60.60 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56
hPa60.65 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56 0.59
hPa60.70 0.47 0.50 0.54 0.57 0.59 0.62
hPa60.75 0.49 0.53 0.56 0.59 0.62 0.64
hPa60.80 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66
hPa60.85 0.53 0.56 0.60 0.63 0.65 0.68
hPa60.90 0.53 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69
hPa60.95 0.53 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69
hPa60.100 0.52 0.56 0.59 0.63 0.66 0.69
hPa60.105 0.51 0.55 0.58 0.62 0.65 0.68
hPa60.110 0.50 0.54 0.57 0.61 0.64 0.66
hPa60.115 0.50 0.53 0.56 0.60 0.63 0.65
hPa60.120 0.49 0.53 0.56 0.59 0.62 0.64
hPa60.125 0.50 0.53 0.56 0.59 0.62 0.64
hPa60.130 0.50 0.53 0.56 0.59 0.61 0.63
hPa60.135 0.51 0.54 0.57 0.59 0.61 0.63
hPa60.140 0.51 0.54 0.57 0.59 0.60 0.62
hPa60.145 0.51 0.54 0.56 0.57 0.58 0.59
hPa60.150 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55
hPa60.155 0.47 0.49 0.50 0.51 0.51 0.50
hPa60.160 0.44 0.46 0.47 0.47 0.46 0.45
hPa60.165 0.41 0.43 0.44 0.44 0.43 0.41
hPa60.170 0.39 0.41 0.42 0.42 0.40 0.39
hPa60.175 0.37 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38
hPa60.180 0.36 0.39 0.40 0.40 0.39 0.38
hPa60.185 0.35 0.38 0.40 0.40 0.40 0.38
hPa60.190 0.34 0.37 0.39 0.40 0.40 0.39
hPa60.195 0.32 0.35 0.38 0.39 0.39 0.39
hPa60.200 0.29 0.33 0.36 0.38 0.39 0.39
hPa60.205 0.26 0.30 0.34 0.36 0.38 0.39
hPa60.210 0.23 0.27 0.31 0.34 0.36 0.38
hPa60.215 0.19 0.23 0.27 0.31 0.34 0.36
hPa60.220 0.15 0.19 0.23 0.28 0.31 0.34
hPa60.225 0.11 0.15 0.20 0.24 0.28 0.32
hPa60.230 0.07 0.12 0.16 0.21 0.26 0.29
hPa60.235 0.04 0.08 0.13 0.18 0.23 0.27
hPa60.240 0.01 0.05 0.09 0.14 0.19 0.24
hPa60.245 -0.01 0.02 0.06 0.11 0.16 0.21
hPa60.250 -0.04 -0.01 0.02 0.07 0.12 0.18
hPa60.255 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.08 0.14
hPa60.260 -0.07 -0.07 -0.04 -0.01 0.04 0.10
hPa60.265 -0.08 -0.09 -0.07 -0.04 0.00 0.05
hPa60.270 -0.08 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 0.00
hPa60.275 -0.05 -0.09 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05
hPa60.280 0.00 -0.06 -0.09 -0.11 -0.10 -0.08
hPa60.285 0.09 0.01 -0.04 -0.08 -0.09 -0.08
hPa60.290 0.20 0.11 0.04 -0.02 -0.05 -0.06
hPa60.295 0.32 0.22 0.13 0.06 0.01 -0.01
hPa60.300 0.44 0.34 0.25 0.16 0.10 0.05
hPa60.305 0.57 0.47 0.37 0.28 0.20 0.14
hPa60.310 0.68 0.59 0.50 0.40 0.32 0.25
hPa60.315 0.78 0.70 0.61 0.52 0.43 0.36
hPa60.320 0.85 0.79 0.71 0.63 0.54 0.46
hPa60.325 0.89 0.85 0.79 0.72 0.64 0.56
hPa60.330 0.91 0.89 0.85 0.79 0.72 0.65
hPa60.335 0.91 0.91 0.89 0.85 0.79 0.72
hPa60.340 0.89 0.92 0.91 0.89 0.84 0.78
hPa60.345 0.86 0.90 0.92 0.91 0.89 0.84
hPa60.350 0.82 0.87 0.91 0.92 0.91 0.88
hPa60.355 0.76 0.83 0.88 0.91 0.92 0.91
hPa700anom65.0 0.73 0.80 0.86 0.92 0.96 0.99
hPa65.5 0.67 0.74 0.81 0.87 0.93 0.97
hPa65.10 0.63 0.69 0.76 0.82 0.88 0.93
hPa65.15 0.58 0.64 0.70 0.77 0.83 0.89
hPa65.20 0.55 0.60 0.66 0.72 0.78 0.84
hPa65.25 0.52 0.57 0.62 0.68 0.74 0.80
hPa65.30 0.50 0.55 0.60 0.65 0.71 0.77
hPa65.35 0.50 0.54 0.59 0.64 0.69 0.74
hPa65.40 0.50 0.54 0.58 0.63 0.68 0.73
hPa65.45 0.51 0.55 0.59 0.63 0.68 0.72
hPa65.50 0.53 0.56 0.60 0.64 0.68 0.72
hPa65.55 0.54 0.58 0.62 0.65 0.69 0.73
hPa65.60 0.56 0.60 0.63 0.67 0.70 0.74
hPa65.65 0.58 0.61 0.65 0.68 0.72 0.75
hPa65.70 0.59 0.63 0.66 0.70 0.73 0.76
hPa65.75 0.60 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
hPa65.80 0.61 0.65 0.68 0.72 0.75 0.77
hPa65.85 0.61 0.65 0.68 0.72 0.75 0.78
hPa65.90 0.61 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
hPa65.95 0.59 0.63 0.67 0.70 0.73 0.76
hPa65.100 0.58 0.62 0.65 0.69 0.72 0.74
hPa65.105 0.57 0.61 0.64 0.68 0.71 0.73
hPa65.110 0.56 0.60 0.64 0.67 0.70 0.73
hPa65.115 0.56 0.60 0.64 0.68 0.71 0.73
hPa65.120 0.57 0.61 0.65 0.69 0.72 0.74
hPa65.125 0.58 0.62 0.66 0.69 0.72 0.75
hPa65.130 0.58 0.62 0.66 0.70 0.73 0.75
hPa65.135 0.58 0.62 0.66 0.69 0.72 0.74
hPa65.140 0.57 0.62 0.65 0.69 0.72 0.74
hPa65.145 0.57 0.61 0.64 0.68 0.70 0.72
hPa65.150 0.55 0.59 0.63 0.66 0.69 0.71
hPa65.155 0.54 0.58 0.62 0.65 0.67 0.69
hPa65.160 0.53 0.57 0.60 0.63 0.65 0.67
hPa65.165 0.52 0.56 0.59 0.62 0.64 0.65
hPa65.170 0.51 0.55 0.58 0.61 0.63 0.63
hPa65.175 0.50 0.54 0.58 0.60 0.62 0.62
hPa65.180 0.49 0.53 0.56 0.59 0.60 0.61
hPa65.185 0.47 0.51 0.54 0.57 0.59 0.59
hPa65.190 0.44 0.48 0.51 0.54 0.56 0.57
hPa65.195 0.40 0.45 0.48 0.51 0.54 0.55
hPa65.200 0.37 0.41 0.45 0.48 0.51 0.53
hPa65.205 0.33 0.37 0.41 0.45 0.48 0.50
hPa65.210 0.29 0.33 0.38 0.42 0.45 0.48
hPa65.215 0.25 0.30 0.34 0.38 0.42 0.45
hPa65.220 0.21 0.26 0.30 0.35 0.39 0.43
hPa65.225 0.18 0.22 0.27 0.32 0.36 0.40
hPa65.230 0.15 0.19 0.23 0.28 0.33 0.37
hPa65.235 0.12 0.16 0.20 0.25 0.30 0.35
hPa65.240 0.10 0.13 0.17 0.22 0.27 0.32
hPa65.245 0.07 0.10 0.14 0.19 0.24 0.29
hPa65.250 0.06 0.08 0.11 0.15 0.21 0.26
hPa65.255 0.05 0.06 0.09 0.13 0.18 0.23
hPa65.260 0.05 0.05 0.07 0.11 0.15 0.20
hPa65.265 0.07 0.06 0.07 0.09 0.13 0.18
hPa65.270 0.10 0.08 0.07 0.09 0.12 0.16
hPa65.275 0.15 0.11 0.09 0.09 0.11 0.15
hPa65.280 0.22 0.16 0.13 0.11 0.12 0.15
hPa65.285 0.31 0.24 0.19 0.16 0.15 0.16
hPa65.290 0.42 0.34 0.28 0.23 0.20 0.19
hPa65.295 0.54 0.45 0.38 0.32 0.27 0.25
hPa65.300 0.65 0.56 0.48 0.41 0.36 0.33
hPa65.305 0.75 0.67 0.59 0.51 0.45 0.41
hPa65.310 0.83 0.76 0.68 0.61 0.54 0.49
hPa65.315 0.90 0.84 0.77 0.69 0.62 0.56
hPa65.320 0.96 0.91 0.84 0.77 0.70 0.64
hPa65.325 0.99 0.96 0.91 0.85 0.78 0.71
hPa65.330 1.00 0.99 0.96 0.91 0.85 0.79
hPa65.335 0.99 1.00 0.99 0.96 0.91 0.86
hPa65.340 0.96 0.99 1.00 0.99 0.96 0.91
hPa65.345 0.91 0.96 0.99 1.00 0.99 0.96
hPa65.350 0.85 0.91 0.96 0.99 1.00 0.99
hPa65.355 0.79 0.86 0.91 0.96 0.99 1.00
hPa700anom70.0 0.62 0.68 0.74 0.80 0.85 0.89
hPa70.5 0.59 0.65 0.70 0.76 0.82 0.87
hPa70.10 0.57 0.62 0.68 0.73 0.79 0.84
hPa70.15 0.56 0.60 0.65 0.71 0.76 0.81
hPa70.20 0.55 0.59 0.63 0.68 0.74 0.79
hPa70.25 0.54 0.58 0.62 0.67 0.72 0.77
hPa70.30 0.53 0.57 0.61 0.66 0.70 0.75
hPa70.35 0.53 0.57 0.61 0.65 0.70 0.74
hPa70.40 0.54 0.58 0.61 0.65 0.70 0.74
hPa70.45 0.55 0.59 0.63 0.66 0.70 0.74
hPa70.50 0.57 0.60 0.64 0.68 0.72 0.75
hPa70.55 0.58 0.62 0.66 0.69 0.73 0.76
hPa70.60 0.59 0.63 0.67 0.70 0.74 0.77
hPa70.65 0.60 0.63 0.67 0.71 0.74 0.77
hPa70.70 0.60 0.64 0.67 0.71 0.74 0.77
hPa70.75 0.60 0.63 0.67 0.70 0.73 0.76
hPa70.80 0.59 0.62 0.66 0.69 0.73 0.75
hPa70.85 0.58 0.61 0.65 0.68 0.71 0.74
hPa70.90 0.56 0.60 0.63 0.67 0.70 0.72
hPa70.95 0.55 0.58 0.62 0.65 0.68 0.70
hPa70.100 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66 0.68
hPa70.105 0.52 0.56 0.59 0.62 0.65 0.67
hPa70.110 0.51 0.54 0.57 0.61 0.63 0.65
hPa70.115 0.49 0.53 0.56 0.59 0.62 0.64
hPa70.120 0.48 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64
hPa70.125 0.47 0.51 0.55 0.58 0.61 0.64
hPa70.130 0.47 0.51 0.55 0.59 0.62 0.65
hPa70.135 0.48 0.52 0.56 0.60 0.63 0.66
hPa70.140 0.48 0.53 0.57 0.61 0.64 0.67
hPa70.145 0.48 0.53 0.57 0.61 0.65 0.68
hPa70.150 0.48 0.53 0.57 0.61 0.65 0.68
hPa70.155 0.48 0.53 0.57 0.61 0.65 0.68
hPa70.160 0.49 0.53 0.58 0.62 0.65 0.68
hPa70.165 0.49 0.54 0.58 0.62 0.66 0.68
hPa70.170 0.50 0.55 0.59 0.63 0.67 0.69
hPa70.175 0.51 0.56 0.60 0.64 0.67 0.69
hPa70.180 0.51 0.56 0.60 0.64 0.67 0.69
hPa70.185 0.51 0.55 0.60 0.63 0.67 0.69
hPa70.190 0.49 0.54 0.58 0.62 0.65 0.68
hPa70.195 0.47 0.52 0.56 0.60 0.63 0.66
hPa70.200 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.64
hPa70.205 0.42 0.46 0.50 0.55 0.58 0.61
hPa70.210 0.38 0.42 0.47 0.51 0.55 0.59
hPa70.215 0.35 0.39 0.43 0.48 0.52 0.56
hPa70.220 0.31 0.35 0.40 0.45 0.49 0.53
hPa70.225 0.28 0.32 0.37 0.41 0.46 0.50
hPa70.230 0.26 0.29 0.34 0.38 0.43 0.48
hPa70.235 0.24 0.27 0.31 0.36 0.41 0.45
hPa70.240 0.22 0.25 0.29 0.33 0.38 0.43
hPa70.245 0.21 0.24 0.27 0.31 0.36 0.41
hPa70.250 0.21 0.23 0.25 0.29 0.34 0.39
hPa70.255 0.21 0.22 0.25 0.28 0.33 0.38
hPa70.260 0.23 0.23 0.24 0.27 0.31 0.36
hPa70.265 0.25 0.24 0.25 0.27 0.30 0.35
hPa70.270 0.28 0.26 0.26 0.27 0.30 0.33
hPa70.275 0.32 0.29 0.28 0.28 0.30 0.33
hPa70.280 0.38 0.34 0.31 0.30 0.31 0.33
hPa70.285 0.45 0.40 0.37 0.34 0.34 0.35
hPa70.290 0.54 0.48 0.44 0.41 0.39 0.39
hPa70.295 0.63 0.57 0.52 0.48 0.46 0.45
hPa70.300 0.72 0.66 0.61 0.56 0.53 0.51
hPa70.305 0.79 0.73 0.68 0.64 0.60 0.58
hPa70.310 0.84 0.80 0.75 0.71 0.67 0.64
hPa70.315 0.88 0.85 0.81 0.77 0.72 0.69
hPa70.320 0.91 0.89 0.86 0.82 0.78 0.74
hPa70.325 0.93 0.92 0.90 0.87 0.83 0.80
hPa70.330 0.92 0.93 0.92 0.90 0.88 0.85
hPa70.335 0.89 0.91 0.93 0.93 0.92 0.90
hPa70.340 0.84 0.88 0.91 0.93 0.93 0.93
hPa70.345 0.78 0.83 0.88 0.91 0.93 0.94
hPa70.350 0.72 0.78 0.83 0.88 0.91 0.94
hPa70.355 0.66 0.72 0.78 0.84 0.88 0.92
hPa700anom75.0 0.52 0.57 0.62 0.67 0.72 0.76
hPa75.5 0.50 0.55 0.60 0.64 0.69 0.74
hPa75.10 0.49 0.53 0.58 0.62 0.67 0.72
hPa75.15 0.48 0.52 0.56 0.61 0.65 0.69
hPa75.20 0.46 0.50 0.54 0.59 0.63 0.67
hPa75.25 0.45 0.49 0.53 0.57 0.62 0.66
hPa75.30 0.44 0.48 0.52 0.56 0.61 0.64
hPa75.35 0.44 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64
hPa75.40 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65
hPa75.45 0.47 0.51 0.55 0.59 0.62 0.66
hPa75.50 0.48 0.53 0.56 0.60 0.64 0.67
hPa75.55 0.50 0.54 0.58 0.61 0.65 0.68
hPa75.60 0.50 0.54 0.58 0.61 0.65 0.67
hPa75.65 0.50 0.54 0.57 0.61 0.64 0.67
hPa75.70 0.49 0.53 0.56 0.60 0.63 0.66
hPa75.75 0.48 0.51 0.55 0.58 0.62 0.64
hPa75.80 0.47 0.50 0.54 0.58 0.61 0.63
hPa75.85 0.46 0.50 0.54 0.57 0.61 0.63
hPa75.90 0.46 0.50 0.54 0.58 0.61 0.64
hPa75.95 0.47 0.51 0.55 0.58 0.62 0.64
hPa75.100 0.46 0.50 0.54 0.58 0.61 0.64
hPa75.105 0.45 0.49 0.52 0.56 0.59 0.62
hPa75.110 0.42 0.45 0.49 0.53 0.56 0.59
hPa75.115 0.38 0.41 0.45 0.49 0.52 0.55
hPa75.120 0.34 0.38 0.41 0.44 0.48 0.50
hPa75.125 0.31 0.35 0.38 0.42 0.45 0.48
hPa75.130 0.31 0.34 0.38 0.41 0.45 0.48
hPa75.135 0.33 0.37 0.40 0.44 0.47 0.51
hPa75.140 0.37 0.41 0.45 0.49 0.52 0.55
hPa75.145 0.41 0.45 0.49 0.53 0.57 0.60
hPa75.150 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.64
hPa75.155 0.47 0.51 0.56 0.60 0.63 0.66
hPa75.160 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 0.68
hPa75.165 0.50 0.54 0.58 0.62 0.66 0.69
hPa75.170 0.50 0.55 0.59 0.63 0.66 0.69
hPa75.175 0.51 0.55 0.59 0.63 0.67 0.70
hPa75.180 0.51 0.55 0.60 0.64 0.68 0.70
hPa75.185 0.51 0.55 0.60 0.64 0.68 0.71
hPa75.190 0.51 0.55 0.59 0.63 0.67 0.70
hPa75.195 0.50 0.54 0.58 0.62 0.66 0.69
hPa75.200 0.48 0.52 0.57 0.61 0.65 0.68
hPa75.205 0.47 0.51 0.55 0.59 0.63 0.67
hPa75.210 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65
hPa75.215 0.43 0.46 0.50 0.55 0.59 0.63
hPa75.220 0.40 0.44 0.48 0.52 0.57 0.61
hPa75.225 0.38 0.42 0.46 0.50 0.54 0.58
hPa75.230 0.37 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56
hPa75.235 0.36 0.39 0.42 0.46 0.51 0.55
hPa75.240 0.36 0.38 0.41 0.45 0.49 0.54
hPa75.245 0.36 0.38 0.41 0.45 0.49 0.53
hPa75.250 0.37 0.39 0.41 0.44 0.48 0.52
hPa75.255 0.39 0.40 0.42 0.44 0.48 0.52
hPa75.260 0.41 0.41 0.42 0.45 0.48 0.51
hPa75.265 0.43 0.43 0.43 0.45 0.48 0.51
hPa75.270 0.46 0.45 0.45 0.46 0.48 0.51
hPa75.275 0.49 0.47 0.47 0.47 0.48 0.51
hPa75.280 0.53 0.51 0.50 0.49 0.50 0.52
hPa75.285 0.58 0.55 0.53 0.52 0.52 0.54
hPa75.290 0.63 0.60 0.58 0.57 0.56 0.57
hPa75.295 0.68 0.65 0.63 0.61 0.60 0.60
hPa75.300 0.73 0.70 0.68 0.66 0.65 0.64
hPa75.305 0.76 0.74 0.72 0.70 0.69 0.68
hPa75.310 0.79 0.77 0.76 0.74 0.73 0.72
hPa75.315 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76
hPa75.320 0.80 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79
hPa75.325 0.79 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82
hPa75.330 0.76 0.79 0.81 0.82 0.84 0.84
hPa75.335 0.72 0.75 0.79 0.81 0.84 0.85
hPa75.340 0.67 0.71 0.75 0.79 0.82 0.85
hPa75.345 0.62 0.67 0.72 0.76 0.80 0.83
hPa75.350 0.58 0.63 0.68 0.73 0.77 0.81
hPa75.355 0.54 0.59 0.64 0.70 0.74 0.79
hPa700anom70.0 hPa70.5 hPa70.10 hPa70.15 hPa70.20 hPa70.25 hPa70.30 hPa70.35 hPa70.40
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
-0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05
-0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08
-0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
-0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
-0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
-0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.24 -0.24 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35
-0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18
0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19
0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
-0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.36 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25
-0.26 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38
-0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
-0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18
0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
-0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52
-0.41 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48
-0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.31 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30
-0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30
-0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
-0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
-0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16
0.18 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
-0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39
-0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31
-0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
-0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32
-0.34 -0.33 -0.31 -0.31 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.41 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.37
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22
-0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18
0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
-0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27
-0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.31 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
-0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.10 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05
0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10
0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14
0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18
0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
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-0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.31
-0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
-0.18 -0.18 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17
-0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20
-0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
-0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42
-0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46
-0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46
-0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
-0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
-0.58 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
-0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58
-0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57
-0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56
-0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.56
-0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57 -0.57
-0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57 -0.56
-0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56
-0.52 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56
-0.52 -0.53 -0.56 -0.57 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57
-0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57
-0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58
-0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60 -0.60 -0.59
-0.54 -0.55 -0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.62 -0.62 -0.62
-0.55 -0.56 -0.58 -0.60 -0.61 -0.62 -0.63 -0.63 -0.63
-0.54 -0.55 -0.56 -0.58 -0.60 -0.61 -0.62 -0.62 -0.63
-0.51 -0.51 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59
-0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55
-0.41 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22
-0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32
-0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51
-0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45
-0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
-0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30
-0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49
-0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54
-0.53 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
-0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58
-0.57 -0.58 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
-0.57 -0.58 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58
-0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57
-0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55
-0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55
-0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.58 -0.58 -0.56 -0.55
-0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56
-0.54 -0.56 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58 -0.57
-0.54 -0.56 -0.58 -0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.60 -0.59
-0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.62 -0.62 -0.62 -0.61 -0.61
-0.56 -0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
-0.56 -0.58 -0.60 -0.61 -0.63 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64
-0.56 -0.57 -0.59 -0.61 -0.62 -0.64 -0.64 -0.65 -0.65
-0.55 -0.56 -0.57 -0.59 -0.60 -0.61 -0.62 -0.63 -0.64
-0.52 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61
-0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57
-0.43 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45
-0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35
-0.30 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30
-0.29 -0.28 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30
-0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.07 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39
-0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46
-0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48
-0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45
-0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40
-0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31
-0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47
-0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46
-0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46
-0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47
-0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48
-0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.50 -0.49
-0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51
-0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53
-0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54
-0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
-0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57
-0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.54 -0.54 -0.55 -0.56
-0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
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-0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35
-0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
-0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.20 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
-0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.41
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42
-0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38
-0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24
-0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22
-0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22
-0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23
-0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.27
-0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31
0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
-0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
-0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23
-0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29
-0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.34 -0.32 -0.31
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
-0.22 -0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
-0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
-0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06
-0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
-0.21 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.25 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.30 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
-0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
0.11 0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10
0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14
0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18
0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20
0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22
0.22 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22
0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21
0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17
0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11
-0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.33
-0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38
-0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39
-0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28
-0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15
-0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
0.39 0.36 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19
0.39 0.36 0.34 0.31 0.28 0.25 0.23 0.22 0.21
0.37 0.35 0.33 0.31 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21
0.34 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21
0.30 0.29 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.20
0.25 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20
0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19
0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18
0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16
0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15
0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15
0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.14 0.15 0.16
0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19
0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.21
0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23
0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26
0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30 0.30
0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34
0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38
0.40 0.42 0.43 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41
0.41 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.43
0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43
0.40 0.41 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43
0.38 0.40 0.41 0.43 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42
0.36 0.37 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40
0.32 0.33 0.34 0.35 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
0.25 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30
0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22
0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13
0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08
-0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10
0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21
0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24
0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26
0.30 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29
0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29
0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28
0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27
0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24
0.14 0.17 0.19 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.20
0.05 0.08 0.11 0.12 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03
-0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07
-0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.08 -0.07
0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
0.13 0.11 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10
0.25 0.22 0.18 0.16 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13
0.28 0.25 0.22 0.19 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14
0.31 0.28 0.24 0.21 0.18 0.16 0.15 0.15 0.15
0.34 0.30 0.27 0.23 0.21 0.18 0.17 0.16 0.16
0.37 0.33 0.30 0.26 0.23 0.21 0.19 0.18 0.18
0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 0.55 0.54 0.53
0.75 0.73 0.70 0.68 0.65 0.62 0.60 0.58 0.57
0.76 0.75 0.73 0.71 0.68 0.66 0.64 0.62 0.61
0.76 0.76 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.64
0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.71 0.70 0.68 0.67
0.73 0.74 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69
0.71 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71
0.69 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72
0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74
0.67 0.69 0.70 0.72 0.73 0.74 0.74 0.75 0.75
0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76
0.67 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76
0.67 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.75
0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.75
0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.75
0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.74
0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74
0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.74
0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74
0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
0.74 0.75 0.75 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74
0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74
0.73 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74
0.72 0.73 0.73 0.74 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74
0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
0.70 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72
0.67 0.68 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
0.58 0.57 0.58 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.61
0.50 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53
0.43 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45
0.37 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37
0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31
0.30 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28
0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26
0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25
0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26
0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.27 0.27
0.35 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.29
0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31
0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.33
0.39 0.39 0.38 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34
0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36
0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37
0.40 0.41 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38
0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38
0.39 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38
0.37 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38
0.35 0.37 0.39 0.39 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37
0.33 0.35 0.36 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36
0.29 0.31 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34
0.24 0.27 0.30 0.31 0.32 0.33 0.32 0.32 0.31
0.19 0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27
0.13 0.16 0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22
0.08 0.10 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17
0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12
0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08
0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10
0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13
0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17
0.27 0.25 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21
0.34 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26
0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.30 0.30 0.30 0.31
0.48 0.44 0.41 0.39 0.37 0.35 0.35 0.35 0.35
0.53 0.49 0.46 0.43 0.41 0.40 0.39 0.38 0.39
0.58 0.55 0.51 0.48 0.46 0.44 0.42 0.42 0.42
0.63 0.60 0.56 0.53 0.50 0.48 0.46 0.46 0.46
0.68 0.65 0.62 0.58 0.55 0.53 0.51 0.50 0.49
0.93 0.91 0.88 0.86 0.83 0.81 0.79 0.78 0.77
0.94 0.93 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83 0.82 0.81
0.95 0.95 0.94 0.92 0.90 0.89 0.87 0.85 0.84
0.94 0.95 0.95 0.94 0.93 0.91 0.90 0.88 0.87
0.93 0.94 0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 0.90 0.89
0.92 0.93 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.92 0.91
0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.95 0.95 0.94 0.93
0.90 0.92 0.93 0.95 0.96 0.96 0.96 0.95 0.94
0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96
0.89 0.90 0.92 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96
0.88 0.90 0.91 0.92 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96
0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95
0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93
0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.91
0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.90
0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89
0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89
0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89
0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88
0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83
0.81 0.81 0.82 0.82 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82
0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71
0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68
0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64
0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61
0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.58 0.58
0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.54 0.54
0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.53
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.52
0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51
0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51
0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51
0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51
0.52 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50
0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50
0.50 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.50
0.49 0.50 0.51 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50
0.47 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49
0.45 0.47 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48
0.43 0.45 0.47 0.48 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47
0.40 0.43 0.45 0.47 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46
0.38 0.41 0.43 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44
0.35 0.38 0.41 0.43 0.44 0.45 0.44 0.44 0.43
0.33 0.36 0.38 0.40 0.42 0.43 0.42 0.42 0.41
0.30 0.33 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39
0.29 0.31 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37
0.29 0.30 0.33 0.34 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36
0.30 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37
0.34 0.34 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38
0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41
0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43
0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
0.52 0.50 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.48
0.57 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.50 0.51
0.62 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.54
0.68 0.65 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58
0.74 0.70 0.68 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61
0.80 0.76 0.73 0.71 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65
0.85 0.82 0.79 0.76 0.74 0.72 0.70 0.70 0.70
0.89 0.87 0.84 0.81 0.79 0.77 0.75 0.74 0.74
1.00 1.00 0.99 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92
1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.95 0.95 0.94
0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95
0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97
0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98
0.95 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99
0.94 0.95 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
0.93 0.95 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
0.92 0.94 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00
0.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00
0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99
0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98
0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 0.96
0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.95
0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94
0.90 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94
0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.92 0.93
0.87 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.90 0.91
0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.88
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85
0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80
0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79
0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.79
0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79
0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.79 0.80
0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.80
0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.80
0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79
0.76 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78
0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78
0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78
0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79
0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.79
0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78
0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77
0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.74
0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72
0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71
0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.69
0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67
0.67 0.67 0.68 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66
0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65
0.63 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64
0.62 0.63 0.64 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63
0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62
0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62
0.58 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61
0.56 0.58 0.60 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60
0.54 0.57 0.59 0.60 0.61 0.62 0.61 0.60 0.60
0.52 0.55 0.57 0.59 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58
0.50 0.53 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59 0.58 0.57
0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56
0.47 0.49 0.52 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54
0.47 0.49 0.51 0.53 0.54 0.54 0.55 0.54 0.54
0.48 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55 0.54
0.51 0.52 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
0.55 0.55 0.56 0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
0.58 0.59 0.59 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60
0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62
0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
0.75 0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
0.80 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.75
0.86 0.84 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.79
0.91 0.89 0.87 0.85 0.84 0.83 0.82 0.82 0.82
0.95 0.93 0.91 0.89 0.88 0.87 0.86 0.86 0.86
0.98 0.96 0.95 0.93 0.91 0.90 0.89 0.88 0.88
1.00 0.99 0.97 0.95 0.94 0.93 0.91 0.91 0.90
0.95 0.95 0.95 0.94 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92
0.93 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
0.90 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93
0.88 0.90 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93
0.87 0.88 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93
0.85 0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93
0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.92
0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.89 0.91 0.92 0.93
0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93
0.85 0.87 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93
0.85 0.86 0.87 0.88 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92
0.84 0.85 0.86 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91
0.83 0.84 0.84 0.85 0.86 0.86 0.87 0.88 0.89
0.82 0.82 0.83 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86 0.87
0.80 0.81 0.81 0.82 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86
0.79 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84
0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.81 0.82 0.83
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80 0.81 0.82
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80 0.81
0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.80
0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.78
0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75
0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.70 0.71 0.72
0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.67 0.67 0.68
0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.65 0.66 0.67
0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.65 0.66 0.67
0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.69 0.70
0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 0.73 0.73
0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.77 0.77
0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.80
0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81
0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82
0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.83
0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.83
0.81 0.82 0.82 0.82 0.81 0.82 0.82 0.82 0.83
0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82
0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
0.80 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78
0.78 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77
0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76
0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76
0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74
0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73
0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72
0.70 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71
0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71
0.68 0.69 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71
0.67 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71
0.66 0.68 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71
0.65 0.67 0.69 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70
0.64 0.66 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69
0.64 0.65 0.67 0.68 0.69 0.70 0.70 0.69 0.69
0.63 0.65 0.66 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68
0.64 0.65 0.66 0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68
0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
0.67 0.68 0.69 0.70 0.70 0.71 0.70 0.70 0.70
0.70 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71
0.72 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75
0.79 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78
0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81
0.87 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 0.85
0.91 0.90 0.89 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87
0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91
0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92
0.97 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.92 0.92
0.96 0.96 0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 0.92 0.92
hPa70.45 hPa70.50 hPa70.55 hPa70.60 hPa70.65 hPa70.70 hPa70.75 hPa70.80 hPa70.85 hPa70.90
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.03 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05
0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09
0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01
0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08
0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05
-0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13 -0.14
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.06
0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
-0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34
-0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.27
-0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
-0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
-0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35
-0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
-0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23
-0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.19 -0.20
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07
0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14
0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.19
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21
0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44
-0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36
-0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43
-0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.40 -0.40
-0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
-0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25
-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01
0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05
0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11
0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16
0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20
0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20
0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17
-0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53
-0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44
-0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42
-0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45
-0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40
-0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27
-0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03
0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07
0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11
0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.16 0.15
0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19
0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17
0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.52 -0.52
-0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.49
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40
-0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42
-0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20
-0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04
0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08
0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13
0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.16
0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18
0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18
0.18 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15
0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.36
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42
-0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01
0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05
0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10
0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14
0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17
0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23
0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21
0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16
0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18
-0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01
0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02
0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06
0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04
0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00
0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05
0.13 0.14 0.14 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10
0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14
0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20
0.26 0.26 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24
0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25
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-0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14
-0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05
-0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.06
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.01
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05
0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.07
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.06
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15
-0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.35 -0.31
-0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.48 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40
-0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37
-0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.14
-0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.08
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18
-0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26
-0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33
-0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.38
-0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.40
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45
-0.58 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.48
-0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.52 -0.50 -0.47
-0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45
-0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.51 -0.48 -0.45
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.44
-0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.51 -0.48 -0.45
-0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.46
-0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47
-0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47
-0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47
-0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.56 -0.56 -0.54 -0.53 -0.50 -0.48
-0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.55 -0.54 -0.51 -0.49
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57 -0.56 -0.53 -0.51
-0.62 -0.62 -0.63 -0.63 -0.63 -0.62 -0.61 -0.59 -0.57 -0.54
-0.64 -0.64 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.63 -0.62 -0.59 -0.57
-0.63 -0.64 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.64 -0.62 -0.60 -0.57
-0.60 -0.61 -0.62 -0.63 -0.63 -0.62 -0.61 -0.60 -0.58 -0.56
-0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32
-0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35
-0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.35
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.19 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.03
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05
0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09
0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11
0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.12
0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01
-0.21 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21
-0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32
-0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.52 -0.51 -0.48 -0.45 -0.41
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43
-0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.16 -0.15
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34
-0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34
-0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39
-0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45
-0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49
-0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51
-0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.57 -0.56 -0.54 -0.51
-0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51
-0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51
-0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50
-0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50
-0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50
-0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51
-0.58 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.52
-0.60 -0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.56 -0.54
-0.62 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.62 -0.60 -0.58 -0.56
-0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.64 -0.62 -0.60 -0.58
-0.65 -0.66 -0.66 -0.66 -0.66 -0.66 -0.65 -0.63 -0.61 -0.59
-0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.64 -0.63 -0.61 -0.59
-0.62 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.62 -0.62 -0.61 -0.59 -0.58
-0.58 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55
-0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45
-0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42
-0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.33 -0.35 -0.35 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.36
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.35
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.31 -0.32
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28
-0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.19
-0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06
0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.14
0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14
0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12
0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.47 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41
-0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44
-0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42
-0.39 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.24 -0.23
-0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.13
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16
-0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19
-0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35
-0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39
-0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44
-0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.46 -0.45
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45
-0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46
-0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47
-0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49
-0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52
-0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53
-0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54
-0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.52
-0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.29
-0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
-0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38
-0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38
-0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39
-0.38 -0.38 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15
0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.16
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15
0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.45 -0.44 -0.42
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41
-0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36
-0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
-0.20 -0.19 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
-0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30
-0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30
-0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31
-0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
-0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
-0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02
0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10
0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18
0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18
0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17
0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14
0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24
-0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37
-0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25
-0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
-0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
0.20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.27 0.26 0.26 0.25
0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24
0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18
0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15
0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13
0.19 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12
0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11
0.16 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09
0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10
0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10
0.17 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11
0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.12
0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13
0.20 0.21 0.22 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15
0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17
0.24 0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20
0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 0.23
0.30 0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28
0.34 0.35 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.35 0.33
0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.38
0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42
0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44
0.44 0.44 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45
0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
0.42 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42
0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32
0.22 0.22 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15
0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.07
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
-0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03
0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07
0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.12
0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.16
0.22 0.22 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.19
0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.21
0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22 0.22
0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23
0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23
0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23
0.28 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22
0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20
0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18
0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13
0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06
0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.16
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04
0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09
0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14
0.14 0.16 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
0.16 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.22 0.22
0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23
0.17 0.19 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24
0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25
0.53 0.54 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.55 0.54
0.57 0.57 0.58 0.59 0.59 0.60 0.59 0.58 0.57 0.55
0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.58 0.57
0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.61 0.59 0.58
0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58
0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58
0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59
0.71 0.70 0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
0.73 0.72 0.70 0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61
0.74 0.74 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63
0.76 0.75 0.74 0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64
0.76 0.76 0.76 0.74 0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65
0.76 0.77 0.77 0.76 0.74 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65
0.76 0.77 0.78 0.77 0.76 0.74 0.72 0.70 0.67 0.65
0.76 0.77 0.78 0.78 0.77 0.76 0.73 0.71 0.68 0.65
0.75 0.77 0.78 0.79 0.78 0.77 0.75 0.72 0.69 0.66
0.75 0.77 0.78 0.79 0.79 0.78 0.76 0.74 0.70 0.67
0.75 0.77 0.79 0.80 0.80 0.80 0.78 0.75 0.72 0.69
0.75 0.77 0.79 0.80 0.81 0.81 0.79 0.77 0.74 0.71
0.76 0.77 0.79 0.81 0.82 0.82 0.81 0.79 0.77 0.74
0.76 0.77 0.79 0.81 0.82 0.82 0.82 0.81 0.79 0.77
0.75 0.77 0.79 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.79
0.75 0.77 0.79 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80
0.75 0.77 0.79 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81
0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80
0.74 0.76 0.78 0.79 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79
0.74 0.75 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75
0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72
0.67 0.68 0.69 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67
0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61
0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53
0.46 0.46 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.44 0.45
0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38
0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.32
0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.28
0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.26
0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25
0.27 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.25
0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25
0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26 0.26 0.26
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27
0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.29 0.29
0.35 0.35 0.36 0.35 0.35 0.33 0.32 0.31 0.30 0.31
0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31 0.32
0.37 0.37 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32
0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32
0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32
0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32
0.38 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32 0.31 0.31
0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29
0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28
0.33 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26
0.30 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23
0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20
0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16
0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12
0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11
0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14
0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17
0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
0.22 0.23 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26
0.27 0.29 0.30 0.32 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31
0.32 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36
0.37 0.38 0.40 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41
0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.46 0.46 0.44
0.43 0.45 0.47 0.48 0.49 0.49 0.50 0.49 0.48 0.47
0.46 0.48 0.50 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50
0.50 0.51 0.52 0.54 0.54 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52
0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.77 0.76 0.74
0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.77 0.75
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.80 0.78 0.76
0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.83 0.81 0.79 0.77
0.88 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 0.82 0.80 0.78
0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.81 0.79
0.92 0.91 0.89 0.88 0.87 0.86 0.86 0.84 0.83 0.80
0.94 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.84 0.82
0.95 0.94 0.93 0.92 0.90 0.89 0.88 0.87 0.85 0.83
0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.89 0.88 0.86 0.84
0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84
0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92 0.91 0.89 0.86 0.84
0.94 0.95 0.95 0.95 0.94 0.93 0.91 0.88 0.86 0.83
0.92 0.94 0.95 0.95 0.94 0.93 0.91 0.88 0.85 0.82
0.91 0.93 0.94 0.94 0.94 0.93 0.91 0.89 0.86 0.82
0.90 0.92 0.93 0.94 0.94 0.94 0.92 0.90 0.87 0.83
0.90 0.92 0.93 0.95 0.95 0.95 0.93 0.91 0.89 0.86
0.90 0.91 0.93 0.95 0.95 0.95 0.95 0.93 0.91 0.89
0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92
0.89 0.90 0.92 0.94 0.95 0.95 0.96 0.95 0.95 0.94
0.87 0.89 0.91 0.92 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96 0.95
0.86 0.88 0.90 0.91 0.93 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96
0.86 0.87 0.89 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95
0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94
0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92
0.85 0.87 0.88 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
0.84 0.86 0.87 0.88 0.89 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87
0.83 0.84 0.86 0.86 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84
0.81 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.81
0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.79 0.78
0.77 0.78 0.79 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75
0.75 0.76 0.76 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72
0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.70 0.70 0.69
0.68 0.69 0.70 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66
0.65 0.66 0.66 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63
0.62 0.63 0.63 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60
0.59 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.58
0.57 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55
0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52
0.53 0.54 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50
0.52 0.53 0.54 0.53 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.48
0.52 0.52 0.53 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48 0.47 0.47
0.51 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47 0.47 0.46
0.51 0.51 0.52 0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 0.46 0.46
0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45
0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.47 0.46 0.45 0.45
0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44
0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44
0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.43
0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42
0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40
0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39
0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.40 0.39 0.38
0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37
0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35
0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35
0.38 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34
0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.36 0.36 0.35
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36
0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.39
0.41 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42
0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45
0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48
0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50
0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53
0.55 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.56
0.59 0.60 0.62 0.63 0.63 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
0.63 0.64 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.63
0.66 0.68 0.69 0.70 0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67
0.70 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.71 0.70
0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72
0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.90 0.89 0.87 0.85
0.94 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.85
0.95 0.94 0.94 0.93 0.92 0.92 0.91 0.90 0.88 0.85
0.96 0.95 0.94 0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.88 0.86
0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.93 0.92 0.91 0.89 0.86
0.98 0.97 0.96 0.94 0.94 0.93 0.92 0.91 0.89 0.86
0.99 0.98 0.96 0.95 0.94 0.93 0.93 0.91 0.89 0.87
0.99 0.98 0.97 0.96 0.94 0.94 0.93 0.92 0.90 0.87
1.00 0.99 0.98 0.96 0.95 0.94 0.94 0.93 0.91 0.88
1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92 0.89
1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.93 0.91
0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 0.96 0.94 0.92
0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.97 0.95 0.93
0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94
0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.95
0.95 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97
0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98
0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00
0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.97 0.98 1.00 1.00
0.86 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.96 0.98 1.00
0.84 0.86 0.87 0.89 0.90 0.91 0.92 0.94 0.96 0.98
0.82 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.90 0.92 0.95 0.97
0.81 0.82 0.84 0.85 0.86 0.88 0.89 0.91 0.93 0.95
0.80 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94
0.80 0.82 0.83 0.84 0.84 0.85 0.86 0.88 0.90 0.92
0.81 0.82 0.82 0.83 0.83 0.84 0.85 0.87 0.88 0.90
0.81 0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 0.84 0.85 0.87 0.87
0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85
0.80 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80
0.78 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78
0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78
0.78 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78
0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78
0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78
0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76
0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75
0.76 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72
0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70
0.73 0.73 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72 0.70 0.69 0.68
0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67
0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65
0.69 0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64
0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63
0.66 0.66 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61
0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58
0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57
0.61 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56
0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.55
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.54
0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56 0.55 0.53
0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.50
0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53 0.52 0.50
0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.53 0.51 0.49
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.53 0.52 0.50
0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.53 0.51
0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 0.57 0.56 0.54
0.58 0.58 0.59 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.57
0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.63 0.61 0.59
0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62
0.65 0.67 0.68 0.69 0.69 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65
0.68 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.69 0.68
0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.71
0.76 0.77 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.76 0.75
0.79 0.81 0.82 0.82 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.78
0.83 0.84 0.85 0.86 0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.81
0.86 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.83
0.89 0.89 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.86 0.84
0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.85
0.92 0.92 0.91 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.86
0.92 0.92 0.91 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86
0.93 0.92 0.90 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.85
0.93 0.92 0.90 0.88 0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.85
0.93 0.92 0.90 0.88 0.86 0.86 0.87 0.87 0.86 0.84
0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.85 0.86 0.86 0.85 0.83
0.92 0.91 0.89 0.86 0.85 0.85 0.85 0.86 0.85 0.82
0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.85 0.86 0.86 0.85 0.83
0.93 0.92 0.90 0.88 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.84
0.93 0.93 0.91 0.89 0.88 0.88 0.89 0.90 0.89 0.87
0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.90
0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.92
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.94
0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.94
0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 0.92 0.94 0.94 0.93
0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 0.90 0.92 0.93 0.93
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.88 0.91 0.92 0.91
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.87 0.89 0.91 0.91
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.86 0.89 0.91 0.91
0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.86 0.88 0.90 0.91
0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.83 0.85 0.88 0.90 0.91
0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90
0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87
0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.75 0.77 0.80 0.82 0.84
0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.71 0.73 0.76 0.78 0.80
0.67 0.68 0.67 0.67 0.67 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77
0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.68 0.70 0.73 0.75 0.76
0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.70 0.72 0.74 0.76 0.77
0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.74 0.76 0.78 0.79 0.80
0.78 0.78 0.78 0.77 0.78 0.78 0.80 0.81 0.82 0.82
0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84
0.82 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.84 0.85 0.85 0.84
0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85
0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.84
0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.84 0.83
0.83 0.84 0.84 0.84 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83 0.82
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.80
0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.78
0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.76
0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.75
0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.74
0.77 0.78 0.78 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74
0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.73
0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73
0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.73
0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72
0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72
0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71
0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70
0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70
0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69
0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68
0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.67
0.70 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.70 0.70 0.68 0.66
0.69 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.69 0.67 0.65
0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66 0.64
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.68 0.67 0.66 0.63
0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66 0.63
0.68 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.69 0.67 0.64
0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.72 0.71 0.70 0.68 0.65
0.71 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.73 0.72 0.70 0.67
0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.72 0.70
0.76 0.76 0.77 0.78 0.79 0.79 0.78 0.77 0.74 0.72
0.79 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.79 0.77 0.75
0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.82 0.81 0.79
0.85 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84 0.82
0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 0.86 0.84
0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.86
0.91 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90 0.89 0.87
0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.89 0.87
0.92 0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87
0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.86
hPa70.95 hPa70.100 hPa70.105 hPa70.110 hPa70.115 hPa70.120 hPa70.125 hPa70.130 hPa70.135
-0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
0.06 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03
0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17
0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.06
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06
0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 -0.02
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.07
-0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04
-0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.22 -0.26
-0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.06 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07
0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.05
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.21 -0.25
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.22 -0.24 -0.27 -0.32
-0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28
-0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25
-0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18 -0.20
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29
-0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.34 -0.35
-0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36
-0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38
-0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34
-0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32
-0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.30
-0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29
-0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.25
-0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13
-0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09
-0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16
0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18
0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35
-0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31
-0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.44 -0.46
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50
-0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41
-0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33
-0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.19 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.15 -0.16 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16
-0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10
0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15
0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.17
0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15
-0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46
-0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.46
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46
-0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.44
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42
-0.44 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.51 -0.52
-0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47
-0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49
-0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52
-0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52
-0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49
-0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48
-0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
-0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18
-0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
-0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
0.13 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.10
0.16 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13
0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14
0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13
0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.47
-0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.50 -0.47
-0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.48
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.47
-0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.48
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52
-0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53
-0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52
-0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.52
-0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53
-0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18
-0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01
0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04
0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09
0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14
0.17 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15
0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.14 0.13 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
0.10 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44 -0.41
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44 -0.41
-0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.43 -0.41
-0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.39
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38
-0.27 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37
-0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38
-0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40
-0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43
-0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46
-0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46
-0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48
-0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52
-0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47
-0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42
-0.30 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.37
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.32
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21
-0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15
-0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05
0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17
0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17
0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08
-0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.26 -0.24 -0.20
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.20
-0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.22 -0.19
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.17
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15
0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.19 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.31 -0.30
-0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26
-0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.24 -0.21
-0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.18 -0.15
-0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.03
0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02
0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07
0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12
0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20
0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22
0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20
0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12
0.26 0.23 0.21 0.18 0.16 0.15 0.15 0.17 0.20
0.28 0.26 0.23 0.20 0.18 0.16 0.16 0.17 0.20
0.32 0.29 0.26 0.23 0.20 0.18 0.18 0.18 0.21
0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.20 0.20 0.22
0.38 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.22 0.22 0.23
0.40 0.37 0.34 0.31 0.28 0.25 0.24 0.23 0.24
0.41 0.38 0.36 0.32 0.30 0.27 0.26 0.25 0.25
0.42 0.39 0.36 0.34 0.31 0.29 0.27 0.26 0.26
0.42 0.40 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.27
0.41 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29 0.29
0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.30 0.29 0.29 0.29
0.34 0.33 0.32 0.30 0.28 0.27 0.27 0.27 0.26
0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23
0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19
0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14
0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.10
0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.05 0.07
0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.05
0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.06
0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.04 0.07
0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.08
0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.06 0.09
0.09 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 0.11
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.14
0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 0.17
0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.20
0.23 0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21 0.23
0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26
0.27 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26
0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.27
0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27
0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27
0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.24
0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19
0.59 0.56 0.54 0.51 0.50 0.48 0.49 0.50 0.53
0.61 0.58 0.56 0.53 0.51 0.50 0.49 0.50 0.52
0.65 0.62 0.59 0.57 0.54 0.52 0.51 0.51 0.53
0.68 0.66 0.63 0.60 0.58 0.55 0.53 0.52 0.53
0.71 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.55 0.53 0.53
0.72 0.70 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56 0.54 0.53
0.73 0.71 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.55 0.54
0.73 0.71 0.69 0.66 0.64 0.61 0.59 0.57 0.56
0.72 0.71 0.69 0.67 0.64 0.62 0.60 0.59 0.59
0.71 0.70 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61
0.70 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.63 0.63
0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.62 0.62 0.63 0.64
0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.62 0.64
0.59 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58 0.60 0.62
0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.53 0.54 0.57 0.59
0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.52 0.56
0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.45 0.48 0.52
0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.41 0.44 0.48
0.37 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.40 0.44
0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.35 0.38 0.41
0.34 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33 0.36 0.39
0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.34 0.38
0.34 0.34 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.34 0.37
0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 0.35 0.37
0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.35 0.37
0.36 0.36 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.37
0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.36 0.37
0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.36 0.37
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.36 0.37
0.35 0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.37
0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.35 0.36
0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35
0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34
0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.31
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29
0.76 0.74 0.71 0.69 0.66 0.64 0.63 0.63 0.64
0.79 0.77 0.74 0.72 0.69 0.66 0.64 0.64 0.64
0.82 0.80 0.78 0.75 0.72 0.69 0.66 0.65 0.65
0.85 0.83 0.81 0.79 0.76 0.73 0.70 0.68 0.67
0.87 0.86 0.84 0.82 0.80 0.77 0.74 0.71 0.70
0.88 0.87 0.86 0.84 0.82 0.79 0.76 0.74 0.73
0.87 0.86 0.85 0.84 0.82 0.80 0.77 0.75 0.74
0.85 0.84 0.83 0.81 0.80 0.78 0.76 0.75 0.75
0.82 0.80 0.79 0.78 0.76 0.75 0.74 0.74 0.74
0.78 0.77 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.73 0.74
0.76 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.71 0.73 0.75
0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.71 0.73 0.76
0.74 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.72 0.75 0.78
0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.72 0.75 0.79
0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.70 0.71 0.75 0.79
0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.70 0.73 0.78
0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.66 0.68 0.71 0.76
0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.67 0.70 0.74
0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.65 0.68 0.72
0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.63 0.64 0.66 0.70
0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.63 0.67
0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58 0.60 0.63
0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.55 0.55 0.57 0.60
0.55 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53 0.54 0.57
0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.53 0.55
0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.51 0.54
0.50 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.50 0.52
0.49 0.49 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.49 0.51
0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.48 0.50
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.47 0.49
0.45 0.45 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.48
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.46
0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.45
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.45
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.43 0.44
0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.40 0.41 0.42 0.44
0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.43
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37
-0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.29 -0.32
-0.29 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.27 -0.30
-0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30
-0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.25 -0.28
-0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.24 -0.27
-0.31 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27 -0.31
-0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.27 -0.28 -0.31 -0.36
-0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.31 -0.35
-0.33 -0.31 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.28 -0.32
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.25 -0.29
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.23 -0.27
-0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.23 -0.27
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.21 -0.22 -0.26
-0.33 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.24 -0.28
-0.35 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.24 -0.26 -0.30
-0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30
-0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.25 -0.28
-0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14
-0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22 -0.23
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28
-0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17 -0.18
-0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.17
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.14 -0.17
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16
-0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.17 -0.20 -0.23
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.20 -0.23
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.18 -0.22
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.15 -0.18
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.09 -0.11
-0.07 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.22 -0.23
-0.23 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.27 -0.28
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31
-0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.16 -0.18
-0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.16 -0.19
-0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20
-0.25 -0.23 -0.20 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.22
-0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28
-0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30 -0.33
-0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.31 -0.33 -0.37
-0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38
-0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40
-0.39 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.38
-0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.33 -0.37
-0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.34 -0.37
-0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37
-0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.30 -0.34
-0.32 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.29 -0.33
-0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.32 -0.35
-0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.34 -0.38
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.30 -0.31 -0.35 -0.39
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.31 -0.34 -0.39
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.36
-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34
-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30 -0.33
-0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32
-0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.32 -0.34
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.34 -0.34 -0.36
-0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39
-0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.38
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.21 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26
-0.27 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.29 -0.31
-0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.34 -0.35
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.38
-0.35 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.37 -0.38
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.25 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20
-0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15
-0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.10
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.07
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03
0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00
0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02
0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01
0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24
-0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.27 -0.28
-0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31
-0.36 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
-0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.07 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15
-0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21
-0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.26 -0.29
-0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.34
-0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.42 -0.43
-0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
-0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.42 -0.44 -0.47
-0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46
-0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.36 -0.36 -0.38 -0.42 -0.46
-0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.44
-0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.36 -0.40 -0.44
-0.44 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.41 -0.46
-0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.41 -0.46
-0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.40 -0.45
-0.45 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.40 -0.44
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.44
-0.46 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40 -0.43
-0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42
-0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42
-0.51 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.54 -0.52 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.55 -0.54 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49
-0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
-0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
-0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
-0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46
-0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39
-0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31
-0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29
-0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25
-0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14
-0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10
-0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07
0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01
0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04
0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06
0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06
0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.19 -0.19
-0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.40 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35
-0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
-0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14
-0.12 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.13 -0.12 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50
-0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47 -0.50
-0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.46 -0.49
-0.49 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.41 -0.44 -0.48
-0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.40 -0.43 -0.47
-0.48 -0.46 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.39 -0.42 -0.47
-0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.39 -0.42 -0.46
-0.48 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.40 -0.42 -0.46
-0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.41 -0.43 -0.46
-0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46
-0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47
-0.54 -0.52 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
-0.56 -0.54 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50
-0.57 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.57 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54
-0.56 -0.56 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.55
-0.55 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56
-0.52 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56
-0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56
-0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54
-0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.53
-0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.48 -0.50
-0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.47 -0.49
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51
-0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50
-0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48
-0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38
-0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34
-0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08
0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04
0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.01
0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05
0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08
0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09
0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08
0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
-0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17
-0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21
-0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.23 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40
-0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.39 -0.41
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.38 -0.41
-0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40
-0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.36 -0.40
-0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.37 -0.41
-0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.35 -0.37 -0.41
-0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.36 -0.38 -0.41
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42
-0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.42 -0.43
-0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44
-0.50 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48
-0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.51 -0.50
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.51
-0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52
-0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51
-0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50
-0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.49 -0.49
-0.35 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.48
-0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48
-0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47
-0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.46
-0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46
-0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.45
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45
-0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.44 -0.46
-0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47
-0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49
-0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50
-0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50
-0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48
-0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45
-0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41
-0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31
-0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.09
0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11
0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12
0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11
0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08
0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12
-0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.14
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.18
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16
-0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.22 -0.24
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.20 -0.22 -0.25
-0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27
-0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23 -0.27
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22 -0.23 -0.26
-0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32
-0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.34
-0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.34
-0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
-0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.29
-0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23
-0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.22
-0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21
-0.03 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22
-0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.26
-0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28
-0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33
-0.27 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.31
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.22
-0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12
-0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06
0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01
0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.04
0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08
0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11
0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14
0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16
0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17
0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.33 -0.33
-0.36 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04
-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01
0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00
-0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.20 0.21 0.23
0.23 0.22 0.20 0.20 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22
0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21
0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18
0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16
0.13 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15
0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.16 0.16 0.16 0.14
0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.16 0.14 0.11
0.10 0.11 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.10
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.11
0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11
0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13
0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.11 0.13
0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.08 0.10 0.13
0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.10 0.13
0.21 0.19 0.16 0.14 0.11 0.09 0.09 0.10 0.13
0.26 0.23 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.12 0.14
0.31 0.28 0.25 0.22 0.18 0.16 0.14 0.14 0.16
0.36 0.33 0.30 0.26 0.23 0.20 0.18 0.18 0.18
0.40 0.37 0.34 0.30 0.27 0.24 0.22 0.21 0.20
0.42 0.40 0.37 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.22
0.43 0.41 0.38 0.35 0.32 0.30 0.27 0.25 0.24
0.43 0.41 0.39 0.36 0.34 0.31 0.29 0.27 0.25
0.43 0.41 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26
0.41 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.29 0.27
0.38 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27
0.32 0.32 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25
0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20
0.16 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.01
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 0.01
0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03
0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.06
0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 0.07 0.09
0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13
0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.16 0.17
0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19
0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21
0.23 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22
0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23
0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23
0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23
0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21
0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.15 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.20 -0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17
-0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05
0.03 0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06 0.08
0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13
0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.13 0.14 0.15 0.17
0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.17 0.19 0.20
0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22
0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0.21 0.23
0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23
0.52 0.51 0.49 0.48 0.47 0.46 0.47 0.48 0.50
0.54 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.49 0.50 0.52
0.55 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.51 0.52 0.54
0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.52 0.52 0.54 0.55
0.56 0.55 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56
0.57 0.55 0.54 0.53 0.54 0.54 0.55 0.56 0.56
0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56 0.57 0.57 0.57
0.58 0.57 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58
0.60 0.59 0.58 0.58 0.58 0.59 0.60 0.59 0.58
0.62 0.60 0.60 0.59 0.60 0.60 0.61 0.60 0.59
0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60
0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.61 0.60
0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.61
0.63 0.62 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.59 0.61
0.63 0.61 0.60 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58 0.60
0.63 0.61 0.59 0.58 0.56 0.55 0.55 0.57 0.60
0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55 0.54 0.56 0.59
0.66 0.63 0.61 0.58 0.56 0.55 0.54 0.55 0.58
0.68 0.65 0.63 0.60 0.58 0.56 0.55 0.56 0.58
0.71 0.68 0.66 0.63 0.60 0.58 0.56 0.56 0.58
0.74 0.72 0.69 0.66 0.63 0.61 0.59 0.58 0.58
0.77 0.75 0.72 0.69 0.66 0.64 0.61 0.60 0.59
0.79 0.77 0.75 0.72 0.69 0.66 0.64 0.62 0.60
0.80 0.78 0.76 0.74 0.71 0.68 0.66 0.63 0.62
0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.69 0.67 0.65 0.63
0.79 0.77 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.64
0.77 0.76 0.75 0.73 0.71 0.70 0.68 0.67 0.66
0.75 0.74 0.73 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
0.67 0.67 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66 0.67 0.68
0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.61 0.62 0.64 0.66
0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.56 0.59 0.62
0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.48 0.50 0.53 0.56
0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.43 0.46 0.50
0.33 0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.40 0.44
0.30 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.33 0.35 0.39
0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.32 0.35
0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27 0.28 0.30 0.33
0.26 0.27 0.28 0.27 0.27 0.26 0.27 0.28 0.32
0.26 0.27 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.28 0.31
0.27 0.28 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.28 0.31
0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.29 0.32
0.30 0.31 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31 0.32
0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.32 0.33
0.32 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.33 0.34
0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34
0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.34
0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34
0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27
0.23 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24
0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17
0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09
0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06
0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05
0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05
0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07
0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10
0.21 0.20 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14
0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.19 0.18 0.19
0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
0.35 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.29 0.30
0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.33 0.33 0.34 0.35
0.43 0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37 0.38 0.39
0.46 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.41 0.43
0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.43 0.44 0.45
0.50 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44 0.45 0.46 0.48
0.72 0.70 0.68 0.67 0.66 0.65 0.66 0.67 0.68
0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.67 0.67 0.68 0.70
0.74 0.72 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.69 0.71
0.75 0.73 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.72
0.76 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.71 0.72 0.73
0.77 0.75 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.73 0.74
0.78 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.74 0.74 0.75
0.79 0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76
0.81 0.79 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77
0.82 0.80 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
0.82 0.80 0.79 0.77 0.77 0.76 0.76 0.77 0.77
0.81 0.80 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.76 0.76
0.81 0.79 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.74 0.75
0.80 0.78 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.73 0.74
0.80 0.78 0.76 0.74 0.73 0.72 0.71 0.72 0.74
0.81 0.79 0.77 0.75 0.73 0.72 0.71 0.72 0.73
0.83 0.81 0.79 0.77 0.75 0.74 0.73 0.73 0.74
0.87 0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.75 0.75 0.75
0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.79 0.78 0.77 0.77
0.93 0.91 0.90 0.87 0.85 0.83 0.80 0.79 0.78
0.95 0.94 0.92 0.90 0.88 0.86 0.83 0.81 0.80
0.96 0.95 0.94 0.92 0.91 0.88 0.86 0.83 0.81
0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 0.90 0.87 0.85 0.83
0.94 0.94 0.94 0.93 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84
0.92 0.92 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.86 0.85
0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87 0.86 0.86
0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.87
0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.83 0.86 0.87
0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.80 0.82 0.85 0.88
0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.80 0.84 0.88
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.78 0.83 0.87
0.72 0.72 0.72 0.72 0.73 0.74 0.76 0.80 0.86
0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.71 0.73 0.78 0.83
0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.68 0.70 0.74 0.79
0.63 0.64 0.64 0.64 0.64 0.65 0.66 0.70 0.75
0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.66 0.71
0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 0.63 0.67
0.55 0.56 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.59 0.62
0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.55 0.59
0.51 0.51 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.53 0.56
0.49 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.51 0.53
0.48 0.48 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.49 0.51
0.47 0.47 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.48 0.50
0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.47 0.49
0.46 0.46 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48
0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.46 0.47
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46
0.44 0.44 0.44 0.45 0.44 0.44 0.44 0.45 0.46
0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43 0.44 0.45
0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43
0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42
0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.41
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39
0.36 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38
0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36
0.34 0.33 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34
0.33 0.32 0.32 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30
0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29
0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28
0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29
0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33 0.32 0.32
0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.35 0.34
0.47 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.37
0.49 0.48 0.46 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40
0.52 0.50 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.44
0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.48 0.47 0.47 0.48
0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.52
0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56
0.65 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.58 0.59 0.60
0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.62 0.63
0.70 0.68 0.67 0.65 0.64 0.64 0.64 0.65 0.66
0.83 0.81 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77
0.83 0.81 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78
0.83 0.81 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78
0.83 0.81 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78
0.83 0.81 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78
0.83 0.81 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78
0.84 0.81 0.79 0.78 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79
0.84 0.81 0.79 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79
0.85 0.82 0.80 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80
0.86 0.84 0.82 0.81 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81
0.88 0.86 0.84 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
0.90 0.87 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82
0.91 0.89 0.87 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82
0.92 0.90 0.88 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82
0.93 0.91 0.89 0.88 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83
0.94 0.92 0.90 0.89 0.88 0.86 0.85 0.84 0.83
0.96 0.94 0.92 0.91 0.90 0.88 0.87 0.85 0.84
0.98 0.96 0.95 0.93 0.92 0.90 0.88 0.87 0.84
1.00 0.98 0.97 0.95 0.94 0.92 0.90 0.87 0.85
1.00 1.00 0.99 0.97 0.96 0.93 0.91 0.88 0.85
1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.95 0.92 0.89 0.85
0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.96 0.93 0.90 0.87
0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 0.95 0.92 0.88
0.96 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 0.95 0.91
0.93 0.95 0.96 0.98 0.99 1.00 0.99 0.97 0.93
0.91 0.92 0.93 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.96
0.88 0.89 0.90 0.92 0.95 0.97 0.99 1.00 0.99
0.85 0.85 0.87 0.88 0.91 0.93 0.96 0.99 1.00
0.82 0.82 0.83 0.84 0.86 0.89 0.92 0.96 0.99
0.80 0.80 0.80 0.81 0.82 0.84 0.87 0.92 0.96
0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.80 0.83 0.88 0.93
0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.80 0.85 0.90
0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.79 0.83 0.88
0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.76 0.78 0.82 0.87
0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.77 0.81 0.85
0.76 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.76 0.79 0.83
0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.74 0.77 0.81
0.72 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.71 0.74 0.78
0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.71 0.75
0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.67 0.69 0.72
0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.65 0.67 0.70
0.65 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.64 0.65 0.68
0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.64 0.66
0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.63 0.65
0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.61 0.63
0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 0.62
0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.60
0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59
0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.58
0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.57
0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.56
0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.53 0.54 0.55
0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52 0.53
0.50 0.49 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.52
0.49 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.50
0.48 0.46 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48 0.48
0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47
0.48 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
0.49 0.48 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.44
0.52 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44
0.55 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46
0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48 0.48 0.48
0.60 0.59 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.50 0.50
0.63 0.61 0.60 0.58 0.56 0.55 0.53 0.53 0.53
0.66 0.64 0.63 0.61 0.60 0.58 0.57 0.56 0.57
0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.60 0.60
0.73 0.71 0.70 0.69 0.67 0.65 0.64 0.64 0.64
0.76 0.75 0.74 0.72 0.71 0.69 0.68 0.68 0.68
0.79 0.78 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71
0.81 0.80 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.74
0.82 0.81 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76
0.83 0.81 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77
0.84 0.82 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.78
0.83 0.81 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.80 0.78
0.83 0.81 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.78
0.82 0.79 0.78 0.77 0.78 0.79 0.80 0.79 0.77
0.81 0.78 0.76 0.76 0.76 0.78 0.79 0.78 0.76
0.79 0.76 0.74 0.74 0.75 0.76 0.78 0.77 0.75
0.79 0.75 0.73 0.73 0.74 0.75 0.77 0.77 0.75
0.79 0.75 0.73 0.73 0.74 0.75 0.77 0.77 0.75
0.81 0.77 0.75 0.74 0.75 0.77 0.78 0.78 0.76
0.84 0.80 0.78 0.77 0.78 0.79 0.80 0.80 0.78
0.87 0.84 0.82 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.80
0.90 0.87 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.81
0.91 0.89 0.87 0.86 0.85 0.86 0.85 0.84 0.82
0.92 0.89 0.87 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.82
0.91 0.89 0.87 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.82
0.90 0.88 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 0.81
0.90 0.87 0.85 0.84 0.84 0.85 0.85 0.83 0.80
0.89 0.87 0.85 0.84 0.84 0.85 0.85 0.84 0.81
0.90 0.88 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.82
0.91 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.86 0.83
0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.88 0.85
0.90 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.91 0.89 0.85
0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92 0.90 0.86
0.85 0.86 0.87 0.89 0.91 0.92 0.92 0.90 0.85
0.81 0.82 0.84 0.86 0.89 0.91 0.91 0.89 0.85
0.78 0.79 0.81 0.84 0.87 0.89 0.90 0.89 0.85
0.77 0.78 0.79 0.82 0.85 0.89 0.90 0.90 0.87
0.78 0.78 0.80 0.82 0.85 0.89 0.91 0.91 0.89
0.80 0.80 0.81 0.83 0.86 0.88 0.91 0.92 0.92
0.82 0.81 0.82 0.83 0.85 0.88 0.90 0.92 0.93
0.83 0.82 0.82 0.83 0.84 0.86 0.88 0.91 0.92
0.83 0.82 0.82 0.82 0.83 0.84 0.86 0.88 0.91
0.83 0.82 0.81 0.81 0.81 0.82 0.84 0.86 0.89
0.83 0.81 0.80 0.80 0.80 0.81 0.82 0.84 0.87
0.82 0.80 0.79 0.78 0.78 0.79 0.80 0.82 0.85
0.80 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.79 0.81 0.83
0.78 0.77 0.75 0.75 0.75 0.75 0.77 0.79 0.82
0.76 0.75 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.77 0.80
0.75 0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.72 0.75 0.78
0.73 0.72 0.70 0.70 0.69 0.69 0.71 0.73 0.76
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.69 0.70 0.72 0.75
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.69 0.71 0.74
0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.71 0.73
0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.72
0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.71
0.72 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.70 0.71
0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.70
0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.69
0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.68 0.68
0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
0.68 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67
0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66
0.66 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.65
0.65 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.64
0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62 0.62
0.62 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60
0.61 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59
0.61 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58
0.62 0.60 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58
0.65 0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58 0.59
0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.60
0.70 0.68 0.66 0.65 0.64 0.62 0.62 0.62 0.63
0.73 0.71 0.70 0.68 0.67 0.65 0.65 0.65 0.65
0.76 0.75 0.73 0.72 0.70 0.69 0.68 0.68 0.69
0.80 0.78 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72
0.82 0.81 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.75
0.84 0.83 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77
0.85 0.84 0.82 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78
0.85 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78
0.85 0.83 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.78
0.84 0.83 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.78
hPa70.140 hPa70.145 hPa70.150 hPa70.155 hPa70.160 hPa70.165 hPa70.170 hPa70.175 hPa70.180
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.06
-0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08
0.15 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
-0.04 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.17 -0.20
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.11 -0.14 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.09 -0.10 -0.13
0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
-0.29 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.24
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14
-0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33
-0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29
-0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.24
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.37 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37
-0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34
-0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
-0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.30
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.27 -0.29 -0.32 -0.35
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.22 -0.26
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.14 -0.16 -0.20 -0.23
-0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.21 -0.25
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.21 -0.24
-0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.22
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 -0.01
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07
0.20 0.20 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.13 0.09
0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27
-0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.28 -0.26
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22
-0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37
-0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38
-0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.45 -0.44
-0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40
-0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.37
-0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28
-0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21
-0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.17 -0.21
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.13
0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.07
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.03 -0.01
0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.11 0.08 0.04
0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.13 0.10 0.06
0.16 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.12 0.09 0.06
-0.43 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.43 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.43 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31
-0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27
-0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29
-0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37
-0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40
-0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39
-0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42
-0.51 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.44
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44
-0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43 -0.44 -0.47 -0.49
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.41
-0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.25
-0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.18
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14
0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.06
0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.02
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.10 0.08 0.05 0.01
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.10 0.07 0.03
0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.10 0.07 0.04
0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03
-0.43 -0.40 -0.38 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.44 -0.40 -0.37 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.44 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.44 -0.41 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
-0.44 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32
-0.46 -0.43 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
-0.49 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40
-0.53 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.43
-0.54 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49
-0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
-0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49
-0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48
-0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48
-0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50
-0.53 -0.52 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.51 -0.52 -0.54
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.57
-0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47 -0.50 -0.53
-0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.44 -0.47
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40
-0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36
-0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21
-0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06
0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.02 0.00
0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06 0.03
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11 0.09 0.06
0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09 0.06 0.03
0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.01
-0.38 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.37 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.36 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.35 -0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.33 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51
-0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54
-0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56
-0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.56 -0.58
-0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.52 -0.54 -0.56 -0.59
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59
-0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55 -0.58
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.49 -0.51
-0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44
-0.35 -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
-0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32
-0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26
-0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08
0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12
0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17
0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17
0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15
0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10
0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04
-0.16 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.16 -0.12 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
-0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
-0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12
-0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42
-0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43
-0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37
-0.28 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.30
-0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.06 -0.05
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.02
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09
0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.15
0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.13 0.16 0.20
0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.17 0.20 0.23
0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.20 0.23 0.26
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.22 0.25 0.28
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24 0.26 0.29
0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.25 0.27 0.29
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29
0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.28
0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24
0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11
0.24 0.27 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35
0.24 0.27 0.30 0.31 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34
0.24 0.27 0.30 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.25 0.27 0.30 0.31 0.32 0.33 0.32 0.32 0.31
0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29
0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27
0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.25 0.24
0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21
0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.19
0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18
0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15
0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.17 0.14 0.11
0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.15 0.13 0.09 0.06
0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.11 0.09 0.05 0.02
0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00
0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.01
0.08 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01
0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04
0.08 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15
0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20
0.12 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.19 0.22 0.25
0.14 0.16 0.17 0.17 0.18 0.20 0.22 0.26 0.29
0.16 0.18 0.19 0.20 0.20 0.22 0.25 0.30 0.34
0.19 0.21 0.22 0.22 0.23 0.25 0.29 0.33 0.38
0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.27 0.31 0.36 0.41
0.24 0.25 0.25 0.26 0.27 0.29 0.33 0.37 0.42
0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.30 0.33 0.38 0.43
0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.31 0.34 0.38 0.43
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-0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26
-0.28 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.21 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18
-0.31 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21
-0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.35
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43
-0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45
-0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.43 -0.46
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.43
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38
-0.29 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
-0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15
-0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08
-0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.03 0.06
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 0.11
0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09 0.12 0.16
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19
0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21
0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.17 0.20 0.23
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23
0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.23
0.16 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21
0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18
0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
-0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38
-0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.06
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.09
0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10
0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09
0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08
0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26
0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24
0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20
0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15
0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10
0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07
0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02
0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03
0.08 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05
0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09
0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13
0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22
0.16 0.18 0.20 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26
0.16 0.19 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28
0.16 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29
0.16 0.19 0.22 0.25 0.26 0.28 0.29 0.29 0.29
0.17 0.20 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28
0.18 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28
0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.27
0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25
0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23
0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20
0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17
0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.19 0.16 0.14
0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.17 0.15 0.12
0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.18 0.16 0.12 0.09
0.23 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.12 0.09 0.05
0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.04 0.01
0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.03
0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08
0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.14
0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.17 0.20
0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.14 0.17 0.21 0.25
0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.17 0.21 0.25 0.30
0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.21 0.24 0.29 0.34
0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.23 0.27 0.32 0.37
0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 0.29 0.34 0.39
0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.26 0.30 0.34 0.40
0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26 0.30 0.34 0.39
0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.29 0.33 0.38
0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.37
0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27 0.30 0.34
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.25 0.28 0.31
0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24 0.27
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.20 0.22
0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15
0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00
0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 0.09
0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17
0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22
0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25
0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26
0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27
0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.27
0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.27
0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54
0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54
0.55 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53
0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52
0.56 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49
0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48
0.56 0.54 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48
0.57 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.50
0.58 0.56 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52
0.59 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55
0.60 0.59 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.58 0.58
0.61 0.61 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62 0.61 0.61
0.62 0.62 0.63 0.63 0.64 0.64 0.65 0.64 0.64
0.62 0.64 0.64 0.65 0.66 0.66 0.67 0.67 0.66
0.62 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68
0.61 0.63 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68
0.60 0.63 0.64 0.65 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68
0.60 0.62 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67
0.59 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66 0.66 0.66 0.65
0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.65 0.64 0.63
0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61
0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.56
0.61 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.56 0.54
0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.55 0.53
0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.57 0.54 0.52
0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.57 0.54 0.52
0.68 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.54 0.52
0.68 0.67 0.65 0.63 0.62 0.59 0.57 0.54 0.51
0.66 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 0.51
0.63 0.63 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50
0.58 0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.50 0.48
0.52 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.47
0.47 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.45 0.47 0.48
0.38 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.45 0.47 0.49
0.36 0.38 0.38 0.39 0.40 0.42 0.44 0.48 0.51
0.34 0.36 0.37 0.38 0.39 0.41 0.45 0.49 0.53
0.34 0.36 0.37 0.37 0.39 0.41 0.45 0.50 0.55
0.34 0.35 0.36 0.37 0.39 0.41 0.45 0.51 0.56
0.34 0.35 0.36 0.37 0.39 0.41 0.46 0.51 0.57
0.34 0.36 0.37 0.37 0.39 0.42 0.46 0.52 0.58
0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.42 0.46 0.51 0.57
0.35 0.36 0.37 0.37 0.39 0.41 0.45 0.51 0.57
0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.40 0.44 0.49 0.55
0.35 0.35 0.36 0.36 0.37 0.39 0.43 0.48 0.53
0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.38 0.41 0.46 0.51
0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.37 0.39 0.43 0.48
0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35 0.37 0.40 0.45
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.34 0.37 0.41
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.33 0.36
0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.28 0.31
0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.25
0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18
0.17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.11
0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04
0.08 0.07 0.07 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.02
0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
0.04 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06
0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01
0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16
0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23
0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30
0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36
0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40
0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47
0.47 0.47 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.50 0.50
0.49 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.52 0.52
0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71
0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70
0.72 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68
0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68
0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69
0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.70
0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72
0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74
0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75
0.77 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76
0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76
0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.78 0.77 0.77
0.75 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77
0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.77
0.75 0.76 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 0.77
0.76 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77
0.77 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77
0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76
0.79 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.76 0.75
0.80 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.74
0.81 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75 0.73
0.82 0.81 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75 0.73
0.84 0.82 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.74 0.72
0.85 0.83 0.82 0.80 0.79 0.77 0.76 0.74 0.72
0.87 0.85 0.83 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72
0.88 0.87 0.85 0.83 0.81 0.80 0.78 0.75 0.73
0.89 0.89 0.88 0.86 0.84 0.81 0.79 0.77 0.75
0.90 0.91 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.79 0.77
0.90 0.92 0.91 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80
0.89 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.86 0.84 0.82
0.87 0.89 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.84
0.84 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86
0.79 0.82 0.84 0.84 0.85 0.86 0.86 0.87 0.87
0.75 0.78 0.79 0.80 0.81 0.83 0.85 0.86 0.87
0.70 0.73 0.74 0.76 0.77 0.79 0.82 0.85 0.87
0.66 0.68 0.70 0.71 0.73 0.75 0.79 0.83 0.86
0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.72 0.76 0.80 0.85
0.58 0.60 0.62 0.63 0.65 0.68 0.73 0.78 0.83
0.56 0.58 0.59 0.60 0.62 0.65 0.70 0.75 0.81
0.54 0.56 0.57 0.58 0.60 0.63 0.67 0.73 0.78
0.52 0.54 0.55 0.56 0.58 0.61 0.65 0.70 0.76
0.51 0.52 0.53 0.54 0.56 0.59 0.63 0.68 0.74
0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.57 0.60 0.65 0.71
0.49 0.50 0.51 0.51 0.53 0.55 0.58 0.63 0.68
0.48 0.48 0.49 0.50 0.51 0.53 0.56 0.60 0.65
0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.51 0.53 0.57 0.62
0.45 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48 0.51 0.54 0.58
0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.46 0.48 0.51 0.54
0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45 0.47 0.50
0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.41 0.41 0.43 0.46
0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.39 0.41
0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.37
0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.32 0.31 0.32
0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.28 0.28
0.32 0.31 0.31 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.24
0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.20
0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18
0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.18
0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.22 0.21
0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25
0.34 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30
0.37 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.36 0.36
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46
0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.56
0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.58 0.59 0.60 0.60
0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.64 0.64
0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67
0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69
0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78 0.77
0.77 0.77 0.76 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76
0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78 0.77 0.77 0.76
0.78 0.78 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76
0.79 0.78 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76
0.79 0.78 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.76
0.79 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 0.77
0.80 0.79 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.78
0.81 0.80 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 0.78
0.81 0.80 0.80 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.78
0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.78
0.82 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.78
0.82 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.78
0.82 0.81 0.80 0.79 0.80 0.80 0.80 0.79 0.77
0.82 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.76
0.82 0.80 0.79 0.78 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76
0.82 0.80 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.76 0.75
0.82 0.80 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.74
0.82 0.80 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.73
0.83 0.80 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.72
0.84 0.81 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.72
0.86 0.82 0.79 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.72
0.89 0.84 0.80 0.78 0.76 0.76 0.75 0.74 0.72
0.92 0.87 0.83 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.74
0.96 0.92 0.88 0.85 0.83 0.82 0.81 0.79 0.77
0.99 0.96 0.93 0.90 0.88 0.87 0.85 0.83 0.81
1.00 0.99 0.97 0.95 0.93 0.91 0.89 0.87 0.84
0.99 1.00 0.99 0.98 0.97 0.95 0.93 0.90 0.87
0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 0.97 0.95 0.92 0.89
0.95 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.94 0.91
0.93 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 0.96 0.93
0.91 0.95 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 0.95
0.89 0.93 0.95 0.97 0.98 1.00 1.00 0.99 0.98
0.87 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 0.99
0.84 0.87 0.89 0.91 0.93 0.95 0.98 0.99 1.00
0.81 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.95 0.98 0.99
0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98
0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.86 0.89 0.93 0.96
0.73 0.75 0.76 0.78 0.80 0.83 0.86 0.90 0.93
0.70 0.72 0.74 0.75 0.77 0.80 0.83 0.87 0.91
0.68 0.70 0.72 0.73 0.75 0.77 0.80 0.84 0.88
0.67 0.68 0.69 0.70 0.72 0.74 0.77 0.81 0.85
0.65 0.66 0.67 0.68 0.70 0.71 0.74 0.77 0.81
0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.69 0.71 0.74 0.78
0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.68 0.71 0.74
0.60 0.61 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.68 0.71
0.59 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61 0.63 0.65 0.67
0.57 0.58 0.58 0.58 0.59 0.59 0.60 0.62 0.64
0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59 0.60
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56
0.54 0.54 0.54 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.53
0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49
0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45
0.48 0.48 0.47 0.46 0.46 0.44 0.43 0.42 0.42
0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.39
0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.37
0.44 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36
0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.39 0.38 0.37
0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39
0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43
0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47
0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56
0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
0.64 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66
0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70
0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.73
0.74 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77
0.76 0.76 0.75 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.77
0.75 0.73 0.72 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.74
0.75 0.72 0.71 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.73
0.75 0.72 0.70 0.70 0.70 0.72 0.73 0.73 0.73
0.74 0.71 0.69 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
0.73 0.70 0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.71 0.71
0.72 0.69 0.67 0.67 0.67 0.69 0.70 0.70 0.69
0.72 0.68 0.66 0.66 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69
0.72 0.69 0.66 0.66 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69
0.73 0.70 0.68 0.67 0.68 0.69 0.70 0.70 0.69
0.75 0.72 0.69 0.69 0.69 0.71 0.71 0.71 0.70
0.77 0.74 0.72 0.71 0.71 0.72 0.73 0.72 0.71
0.78 0.75 0.73 0.72 0.73 0.73 0.74 0.73 0.71
0.79 0.76 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.71
0.79 0.75 0.73 0.72 0.73 0.73 0.73 0.71 0.70
0.78 0.75 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.68
0.77 0.73 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66
0.76 0.72 0.70 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.65
0.76 0.72 0.69 0.68 0.67 0.67 0.67 0.66 0.64
0.77 0.73 0.70 0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65
0.79 0.75 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.80 0.76 0.73 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67
0.81 0.76 0.73 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67
0.81 0.76 0.72 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66
0.80 0.75 0.71 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.64
0.79 0.73 0.69 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.62
0.79 0.74 0.70 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.62
0.82 0.77 0.73 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.65
0.86 0.82 0.78 0.76 0.75 0.75 0.74 0.72 0.69
0.90 0.87 0.85 0.83 0.83 0.82 0.81 0.79 0.76
0.93 0.91 0.90 0.89 0.89 0.88 0.87 0.84 0.81
0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.88 0.85
0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.93 0.90 0.87
0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.94 0.92 0.88
0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.92 0.90
0.87 0.88 0.89 0.91 0.93 0.94 0.94 0.93 0.91
0.85 0.87 0.88 0.90 0.92 0.93 0.94 0.94 0.92
0.84 0.86 0.87 0.89 0.91 0.93 0.94 0.94 0.93
0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.93 0.94 0.94
0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93
0.79 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92
0.78 0.80 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87 0.89 0.90
0.76 0.78 0.80 0.81 0.83 0.84 0.85 0.87 0.88
0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.83 0.85 0.86
0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.83 0.84
0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.82
0.72 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79
0.70 0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76
0.69 0.70 0.70 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.74
0.68 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.72
0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60
0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57
0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.54
0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52
0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51
0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51
0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52
0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54
0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59
0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.64 0.63
0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67
0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.71 0.70
0.74 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73
0.76 0.75 0.74 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76
0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77
0.76 0.75 0.74 0.74 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77
0.76 0.74 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.76
0.76 0.74 0.73 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.75
hPa70.185 hPa70.190 hPa70.195 hPa70.200 hPa70.205 hPa70.210 hPa70.215 hPa70.220 hPa70.225
-0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19
-0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
0.04 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02
0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
-0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09
0.13 0.15 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24
0.00 0.04 0.07 0.11 0.15 0.19 0.24 0.27 0.31
-0.10 -0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.08 0.11
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
-0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.10
-0.01 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.16 0.18 0.19
-0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31
-0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25
-0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05
-0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
-0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07
-0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01
-0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03
-0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04
-0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
-0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12
-0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
-0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06
-0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07
-0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12
-0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.17
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31
-0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35
-0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35
-0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40
-0.29 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.28 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43
-0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40
-0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
-0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
-0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.34 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17
-0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15
-0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05
-0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04
-0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13 -0.10
-0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15
-0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12
-0.35 -0.32 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08
-0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08
-0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.29
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.34 -0.33
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.36
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35 -0.36 -0.35
-0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.24 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30
-0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15
-0.36 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11
-0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.12 -0.09
-0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09
-0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.16 -0.13
-0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15
-0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.15
-0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.16
-0.44 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19
-0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25
-0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.42
-0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49
-0.43 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
-0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50
-0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.31 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45
-0.28 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40
-0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38
-0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34
-0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
-0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
-0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21
-0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19
0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19
-0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18
-0.38 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18
-0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19
-0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20
-0.49 -0.46 -0.44 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21
-0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.30 -0.25 -0.21
-0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22
-0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26
-0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.34 -0.31
-0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.42
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.51
-0.59 -0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.60 -0.58 -0.57
-0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.60 -0.59
-0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60 -0.59
-0.46 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59
-0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.53 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58
-0.38 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.54
-0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49
-0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45
-0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41
-0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30
-0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24
-0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17
0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15
-0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15
-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20
-0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.28 -0.24
-0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.28
-0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32
-0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37
-0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43
-0.59 -0.60 -0.59 -0.59 -0.57 -0.56 -0.53 -0.51 -0.48
-0.60 -0.61 -0.61 -0.61 -0.60 -0.59 -0.58 -0.56 -0.54
-0.61 -0.62 -0.63 -0.63 -0.63 -0.62 -0.61 -0.60 -0.59
-0.60 -0.61 -0.62 -0.63 -0.64 -0.64 -0.64 -0.63 -0.62
-0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.61 -0.62 -0.63 -0.63 -0.63
-0.46 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60 -0.60
-0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57
-0.34 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52
-0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.41 -0.43 -0.45
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37
-0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28
-0.07 -0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
-0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04
0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12
0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14
0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14
0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11
0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
-0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.12 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02
-0.16 -0.15 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04
-0.20 -0.20 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08
-0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.19 -0.17 -0.14
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28
-0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34
-0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41
-0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52
-0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54
-0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49
-0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.31 -0.34
-0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24
0.04 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14
0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.05 0.01 -0.02
0.18 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.15 0.13 0.09
0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.26 0.24 0.22 0.19
0.26 0.29 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.30 0.28
0.29 0.32 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.36 0.34
0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.39 0.40 0.39 0.38
0.31 0.34 0.36 0.38 0.39 0.41 0.41 0.41 0.41
0.31 0.34 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43
0.31 0.33 0.36 0.38 0.40 0.41 0.43 0.44 0.44
0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43
0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.37 0.39 0.40
0.20 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.34
0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.25
0.34 0.34 0.33 0.31 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22
0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23
0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24
0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25
0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25
0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24
0.23 0.23 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21
0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19
0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16
0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12
0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
0.04 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
-0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21
-0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15
0.15 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.08
0.21 0.20 0.19 0.17 0.14 0.10 0.07 0.03 -0.02
0.26 0.27 0.26 0.24 0.22 0.18 0.15 0.11 0.06
0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.27 0.23 0.19 0.15
0.37 0.39 0.39 0.39 0.38 0.35 0.32 0.29 0.24
0.41 0.44 0.45 0.46 0.45 0.43 0.41 0.38 0.34
0.45 0.48 0.50 0.51 0.51 0.50 0.48 0.46 0.43
0.47 0.50 0.53 0.54 0.55 0.55 0.54 0.52 0.50
0.48 0.52 0.54 0.57 0.58 0.59 0.59 0.57 0.55
0.48 0.52 0.55 0.58 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60
0.47 0.51 0.55 0.58 0.60 0.62 0.63 0.63 0.63
0.46 0.50 0.53 0.57 0.59 0.62 0.63 0.64 0.64
0.44 0.48 0.51 0.55 0.58 0.60 0.63 0.64 0.65
0.41 0.45 0.49 0.52 0.56 0.59 0.61 0.63 0.64
0.39 0.42 0.46 0.49 0.53 0.56 0.59 0.61 0.63
0.35 0.38 0.42 0.45 0.49 0.52 0.56 0.58 0.61
0.30 0.33 0.36 0.40 0.43 0.47 0.50 0.54 0.56
0.22 0.25 0.28 0.32 0.35 0.39 0.43 0.46 0.49
0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54 0.52 0.50
0.61 0.60 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49
0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.53 0.51 0.50 0.48
0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.50 0.49 0.47
0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47 0.46
0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45
0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42
0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41
0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40 0.40 0.39
0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38
0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37 0.36
0.50 0.47 0.45 0.43 0.40 0.38 0.37 0.35 0.34
0.50 0.48 0.45 0.42 0.40 0.37 0.35 0.33 0.32
0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 0.31 0.29
0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.27
0.52 0.49 0.46 0.43 0.39 0.36 0.32 0.29 0.25
0.53 0.51 0.49 0.45 0.42 0.38 0.34 0.30 0.26
0.55 0.54 0.52 0.49 0.46 0.42 0.38 0.34 0.29
0.58 0.57 0.56 0.54 0.51 0.47 0.43 0.38 0.34
0.60 0.60 0.60 0.58 0.55 0.52 0.48 0.43 0.39
0.62 0.63 0.63 0.62 0.60 0.57 0.53 0.49 0.44
0.63 0.66 0.66 0.66 0.64 0.62 0.59 0.55 0.50
0.65 0.67 0.69 0.69 0.68 0.67 0.64 0.60 0.56
0.65 0.68 0.70 0.71 0.71 0.70 0.68 0.66 0.62
0.65 0.69 0.71 0.73 0.74 0.73 0.72 0.70 0.67
0.64 0.68 0.71 0.74 0.75 0.76 0.75 0.74 0.71
0.63 0.68 0.71 0.74 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75
0.62 0.66 0.70 0.73 0.76 0.78 0.78 0.78 0.77
0.60 0.64 0.69 0.72 0.75 0.77 0.79 0.80 0.79
0.57 0.62 0.66 0.70 0.73 0.76 0.78 0.80 0.80
0.54 0.59 0.63 0.67 0.71 0.74 0.77 0.79 0.80
0.51 0.55 0.60 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77 0.79
0.47 0.51 0.56 0.60 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
0.43 0.47 0.51 0.55 0.59 0.63 0.67 0.71 0.74
0.38 0.42 0.46 0.50 0.54 0.58 0.62 0.66 0.70
0.33 0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 0.57 0.61 0.64
0.70 0.69 0.68 0.67 0.65 0.63 0.62 0.60 0.58
0.70 0.69 0.67 0.66 0.64 0.62 0.61 0.59 0.58
0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.58 0.57
0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.59 0.58 0.56
0.68 0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.58 0.57
0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57
0.67 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.56
0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.57 0.56
0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55
0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56 0.55 0.53
0.65 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.54 0.52
0.66 0.64 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.54 0.52
0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55 0.53
0.71 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55
0.73 0.71 0.69 0.66 0.64 0.61 0.59 0.57 0.55
0.75 0.73 0.71 0.68 0.65 0.63 0.60 0.58 0.55
0.78 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.59 0.56
0.80 0.78 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.60 0.57
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-0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16
0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11
0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09
0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09
0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16
0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.09 0.06
0.23 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.09 0.07
0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.07
0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05
0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04
0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04
0.17 0.17 0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.06
0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09
0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12
0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14
0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16
0.29 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17
0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18
0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20
0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21
0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21
0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.19
0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15
0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11
0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06
0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
-0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31
-0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32
-0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30
0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25
0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17
0.15 0.15 0.14 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.08
0.22 0.22 0.22 0.20 0.18 0.15 0.11 0.07 0.02
0.28 0.29 0.30 0.29 0.27 0.24 0.21 0.17 0.13
0.34 0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.31 0.28 0.24
0.38 0.41 0.43 0.44 0.44 0.43 0.41 0.38 0.34
0.42 0.46 0.48 0.49 0.50 0.50 0.49 0.47 0.44
0.44 0.48 0.51 0.53 0.55 0.55 0.55 0.54 0.51
0.44 0.49 0.52 0.55 0.57 0.58 0.59 0.58 0.57
0.44 0.48 0.52 0.55 0.58 0.60 0.61 0.61 0.61
0.43 0.47 0.51 0.54 0.58 0.60 0.62 0.63 0.63
0.41 0.45 0.49 0.53 0.56 0.59 0.61 0.63 0.63
0.38 0.42 0.46 0.50 0.54 0.57 0.60 0.62 0.63
0.35 0.39 0.43 0.47 0.50 0.54 0.57 0.60 0.61
0.31 0.34 0.38 0.42 0.46 0.49 0.53 0.56 0.58
0.25 0.28 0.32 0.35 0.39 0.43 0.47 0.50 0.53
0.17 0.20 0.23 0.27 0.31 0.35 0.39 0.42 0.46
0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.23 0.28 0.31 0.35
-0.05 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.03 0.00 0.04 0.07
-0.23 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
-0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24
-0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28
-0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
-0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
0.09 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02 -0.01 -0.04
0.21 0.20 0.18 0.15 0.13 0.09 0.06 0.03 -0.01
0.24 0.23 0.20 0.18 0.15 0.11 0.08 0.04 0.01
0.25 0.24 0.21 0.19 0.15 0.12 0.09 0.05 0.02
0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.12 0.09 0.05 0.02
0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10 0.06 0.03
0.26 0.24 0.22 0.19 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05
0.53 0.51 0.50 0.47 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34
0.53 0.52 0.50 0.49 0.46 0.44 0.42 0.39 0.37
0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 0.43 0.41 0.39
0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40
0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40 0.39
0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40
0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40
0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41
0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42
0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44
0.54 0.53 0.52 0.50 0.50 0.48 0.47 0.47 0.46
0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.47
0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49
0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.51
0.66 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55 0.53
0.67 0.66 0.65 0.63 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54
0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54
0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54
0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53
0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.57 0.55 0.54 0.52
0.62 0.61 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51
0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52 0.51 0.50
0.57 0.56 0.54 0.53 0.53 0.52 0.50 0.49 0.49
0.55 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47
0.53 0.51 0.50 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.46
0.51 0.50 0.48 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.44
0.50 0.48 0.47 0.46 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42
0.49 0.47 0.46 0.44 0.43 0.41 0.41 0.40 0.39
0.49 0.47 0.44 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37
0.49 0.46 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33
0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 0.31 0.30 0.28
0.47 0.43 0.40 0.37 0.33 0.30 0.28 0.25 0.23
0.46 0.42 0.39 0.35 0.32 0.28 0.25 0.22 0.19
0.45 0.42 0.39 0.35 0.31 0.27 0.24 0.20 0.17
0.46 0.44 0.40 0.37 0.33 0.29 0.24 0.20 0.16
0.47 0.46 0.43 0.40 0.36 0.32 0.27 0.23 0.19
0.50 0.49 0.47 0.44 0.41 0.37 0.32 0.28 0.23
0.53 0.53 0.52 0.50 0.47 0.43 0.39 0.34 0.29
0.56 0.57 0.56 0.55 0.53 0.49 0.45 0.41 0.36
0.58 0.60 0.61 0.60 0.58 0.56 0.52 0.48 0.43
0.60 0.63 0.64 0.64 0.64 0.62 0.59 0.55 0.51
0.62 0.65 0.67 0.68 0.68 0.67 0.65 0.62 0.58
0.63 0.67 0.69 0.71 0.72 0.72 0.70 0.68 0.65
0.63 0.67 0.70 0.73 0.74 0.75 0.74 0.73 0.70
0.62 0.67 0.70 0.73 0.76 0.77 0.77 0.77 0.75
0.60 0.65 0.69 0.73 0.76 0.78 0.79 0.79 0.78
0.58 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.79 0.80 0.80
0.56 0.61 0.65 0.70 0.73 0.76 0.79 0.80 0.81
0.53 0.58 0.63 0.67 0.71 0.75 0.77 0.80 0.81
0.49 0.54 0.59 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.80
0.45 0.50 0.54 0.59 0.63 0.68 0.71 0.75 0.77
0.40 0.44 0.49 0.53 0.58 0.62 0.67 0.70 0.74
0.34 0.38 0.42 0.47 0.52 0.56 0.61 0.65 0.69
0.28 0.31 0.35 0.40 0.44 0.49 0.53 0.58 0.62
0.20 0.23 0.27 0.31 0.35 0.40 0.45 0.49 0.54
0.12 0.15 0.18 0.22 0.26 0.30 0.35 0.39 0.44
0.05 0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.20
-0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05
0.08 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.04
0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 0.01 -0.01
0.23 0.21 0.20 0.17 0.15 0.12 0.09 0.06 0.03
0.29 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.14 0.10 0.07
0.35 0.33 0.31 0.29 0.25 0.22 0.18 0.14 0.11
0.39 0.38 0.35 0.33 0.29 0.26 0.22 0.18 0.14
0.43 0.41 0.39 0.36 0.33 0.29 0.25 0.21 0.18
0.46 0.44 0.42 0.39 0.36 0.32 0.28 0.25 0.21
0.49 0.47 0.45 0.42 0.39 0.36 0.32 0.29 0.25
0.51 0.50 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.29
0.70 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59 0.56 0.54
0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56
0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.62 0.61 0.59 0.57
0.68 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58
0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58
0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59
0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60
0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61
0.71 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62
0.72 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63
0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65 0.64
0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.66 0.64
0.75 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65
0.76 0.74 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65
0.76 0.75 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65
0.76 0.75 0.73 0.72 0.71 0.69 0.67 0.66 0.64
0.76 0.75 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.65 0.64
0.76 0.74 0.73 0.71 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63
0.75 0.73 0.71 0.70 0.68 0.67 0.65 0.64 0.62
0.74 0.72 0.70 0.68 0.67 0.65 0.64 0.62 0.61
0.73 0.70 0.69 0.67 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60
0.72 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.59
0.71 0.69 0.67 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59
0.71 0.69 0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59
0.70 0.68 0.67 0.65 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58
0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.61 0.60 0.59 0.57
0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56
0.71 0.69 0.66 0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55
0.72 0.70 0.67 0.65 0.63 0.60 0.58 0.57 0.55
0.74 0.71 0.69 0.66 0.64 0.61 0.59 0.57 0.55
0.77 0.74 0.71 0.68 0.65 0.62 0.60 0.57 0.55
0.79 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.56
0.82 0.78 0.75 0.72 0.69 0.65 0.62 0.59 0.56
0.84 0.81 0.78 0.74 0.71 0.67 0.64 0.60 0.57
0.85 0.83 0.80 0.77 0.73 0.70 0.66 0.62 0.58
0.87 0.86 0.83 0.80 0.77 0.73 0.69 0.65 0.61
0.88 0.88 0.86 0.83 0.80 0.77 0.73 0.69 0.64
0.88 0.89 0.88 0.86 0.84 0.80 0.77 0.72 0.68
0.88 0.89 0.89 0.88 0.86 0.83 0.80 0.76 0.72
0.86 0.89 0.90 0.89 0.88 0.86 0.83 0.80 0.75
0.85 0.88 0.90 0.90 0.90 0.88 0.86 0.83 0.79
0.83 0.87 0.89 0.91 0.91 0.90 0.89 0.86 0.83
0.81 0.85 0.88 0.90 0.91 0.92 0.91 0.89 0.87
0.79 0.83 0.87 0.89 0.91 0.92 0.92 0.91 0.90
0.76 0.81 0.85 0.88 0.90 0.92 0.93 0.93 0.92
0.73 0.78 0.82 0.86 0.89 0.91 0.93 0.94 0.93
0.70 0.75 0.79 0.83 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94
0.67 0.71 0.76 0.80 0.84 0.88 0.90 0.93 0.94
0.63 0.68 0.72 0.77 0.81 0.85 0.88 0.91 0.93
0.59 0.63 0.68 0.72 0.77 0.81 0.85 0.88 0.91
0.54 0.58 0.63 0.67 0.72 0.76 0.81 0.84 0.87
0.49 0.53 0.57 0.62 0.66 0.71 0.75 0.80 0.83
0.44 0.48 0.52 0.56 0.60 0.65 0.70 0.74 0.78
0.39 0.42 0.46 0.50 0.54 0.59 0.63 0.68 0.72
0.34 0.37 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.61 0.65
0.29 0.31 0.34 0.37 0.41 0.44 0.48 0.53 0.57
0.24 0.26 0.28 0.31 0.33 0.37 0.40 0.44 0.48
0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.29 0.31 0.34 0.38
0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.29
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.22
0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18
0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17
0.29 0.28 0.27 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19 0.18
0.35 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20
0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23
0.46 0.44 0.42 0.40 0.37 0.34 0.31 0.28 0.25
0.51 0.49 0.47 0.45 0.42 0.38 0.35 0.31 0.28
0.55 0.54 0.52 0.49 0.46 0.42 0.39 0.35 0.32
0.60 0.58 0.56 0.53 0.50 0.47 0.43 0.40 0.37
0.63 0.62 0.60 0.57 0.55 0.51 0.48 0.45 0.41
0.67 0.65 0.63 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46
0.69 0.68 0.66 0.64 0.61 0.59 0.56 0.53 0.50
0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.70 0.68 0.67 0.65
0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66
0.76 0.75 0.74 0.73 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66
0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66
0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.66
0.75 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66
0.75 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65
0.75 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.66 0.65
0.75 0.74 0.72 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65
0.76 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65
0.77 0.75 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65
0.77 0.75 0.74 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.65
0.77 0.75 0.74 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.65
0.76 0.75 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65
0.76 0.74 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.65 0.64
0.75 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66 0.64 0.63
0.74 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62
0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65 0.64 0.62 0.61
0.72 0.70 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60
0.72 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.60
0.71 0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
0.70 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
0.70 0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59
0.70 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59
0.70 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59
0.71 0.69 0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59
0.74 0.71 0.69 0.67 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60
0.78 0.75 0.72 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62
0.81 0.78 0.75 0.73 0.70 0.68 0.67 0.65 0.63
0.84 0.80 0.77 0.75 0.72 0.70 0.68 0.66 0.64
0.86 0.82 0.79 0.76 0.74 0.72 0.69 0.67 0.65
0.88 0.84 0.81 0.78 0.75 0.73 0.70 0.68 0.66
0.90 0.86 0.83 0.80 0.77 0.75 0.72 0.70 0.67
0.92 0.89 0.86 0.83 0.80 0.77 0.74 0.71 0.69
0.95 0.92 0.89 0.86 0.83 0.80 0.77 0.74 0.71
0.98 0.95 0.93 0.90 0.87 0.84 0.81 0.77 0.74
0.99 0.98 0.96 0.93 0.91 0.88 0.85 0.81 0.78
1.00 1.00 0.98 0.96 0.94 0.91 0.88 0.85 0.82
1.00 1.00 1.00 0.98 0.97 0.94 0.92 0.89 0.85
0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.94 0.92 0.89
0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.94 0.92
0.94 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.94
0.91 0.94 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97
0.88 0.92 0.94 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
0.85 0.89 0.92 0.94 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00
0.82 0.85 0.89 0.92 0.94 0.97 0.99 1.00 1.00
0.78 0.82 0.85 0.89 0.92 0.95 0.97 0.99 1.00
0.74 0.78 0.81 0.85 0.89 0.92 0.95 0.97 0.99
0.71 0.74 0.78 0.81 0.85 0.88 0.92 0.94 0.97
0.67 0.70 0.73 0.77 0.81 0.85 0.88 0.91 0.94
0.63 0.66 0.69 0.73 0.76 0.80 0.84 0.87 0.90
0.59 0.61 0.64 0.68 0.71 0.75 0.79 0.82 0.86
0.54 0.57 0.59 0.63 0.66 0.70 0.73 0.77 0.81
0.50 0.52 0.55 0.57 0.61 0.64 0.67 0.71 0.75
0.46 0.48 0.50 0.52 0.55 0.58 0.61 0.65 0.68
0.42 0.43 0.45 0.47 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61
0.39 0.39 0.41 0.42 0.44 0.46 0.48 0.51 0.54
0.36 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.42 0.44 0.47
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.38 0.40
0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36
0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34
0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34
0.46 0.44 0.43 0.42 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35
0.50 0.49 0.47 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.37
0.55 0.54 0.52 0.50 0.48 0.46 0.43 0.41 0.39
0.60 0.59 0.57 0.55 0.52 0.50 0.47 0.45 0.42
0.65 0.63 0.62 0.59 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46
0.69 0.68 0.66 0.64 0.61 0.59 0.56 0.53 0.51
0.73 0.71 0.70 0.68 0.65 0.63 0.60 0.57 0.55
0.75 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.63 0.61 0.59
0.76 0.75 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62
0.77 0.75 0.74 0.73 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64
0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64
0.73 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63
0.72 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62
0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.60
0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59
0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57
0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56
0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56
0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56
0.69 0.67 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60 0.58 0.57
0.69 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58
0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58
0.69 0.67 0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.57
0.67 0.65 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.57 0.56
0.65 0.63 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54
0.64 0.61 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.52
0.62 0.60 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51
0.62 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51
0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52
0.64 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54
0.65 0.63 0.62 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56
0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57
0.64 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57
0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56
0.60 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54
0.60 0.58 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53
0.62 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53
0.66 0.64 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56
0.72 0.69 0.67 0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59
0.77 0.74 0.71 0.69 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62
0.81 0.78 0.75 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65
0.83 0.80 0.77 0.74 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66
0.85 0.81 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.67
0.86 0.83 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68
0.88 0.85 0.83 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70
0.90 0.88 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.75 0.73
0.92 0.90 0.88 0.87 0.85 0.83 0.80 0.78 0.76
0.93 0.92 0.91 0.89 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80
0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.88 0.87 0.85 0.83
0.92 0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.87 0.85
0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88
0.90 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.90
0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
0.86 0.87 0.89 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93
0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.93
0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93
0.78 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91 0.92
0.75 0.77 0.78 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91
0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.85 0.87 0.89
0.70 0.71 0.73 0.75 0.77 0.80 0.82 0.84 0.86
0.67 0.69 0.70 0.72 0.74 0.76 0.79 0.81 0.84
0.65 0.66 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.78 0.80
0.62 0.63 0.64 0.66 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76
0.59 0.60 0.61 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.72
0.56 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.64 0.67
0.54 0.54 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.61
0.52 0.51 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.55 0.56
0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.51 0.52
0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.47 0.48 0.48
0.51 0.50 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.46 0.46
0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45
0.55 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49 0.47 0.46 0.45
0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.48 0.47
0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.50 0.49
0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51
0.69 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54
0.72 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57
0.74 0.73 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60
0.75 0.74 0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.64 0.62
0.76 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.65 0.63
0.75 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66 0.64
0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.64
hPa70.230 hPa70.235 hPa70.240 hPa70.245 hPa70.250 hPa70.255 hPa70.260 hPa70.265 hPa70.270
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.33 -0.31 -0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.09
-0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16
0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.17
0.34 0.36 0.37 0.38 0.37 0.35 0.32 0.29 0.25
0.13 0.14 0.15 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02
0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.27
-0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13
0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.08
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06
-0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.06 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.06
-0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
-0.03 -0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
-0.05 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09
-0.09 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.08
-0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.04
-0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.04
-0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10
-0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.13
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15
-0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.16
-0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19
-0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.26 -0.23 -0.19
-0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20
-0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22
-0.43 -0.43 -0.41 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.23
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.35 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22
-0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.03 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
-0.02 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05
-0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01
-0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.09 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01
-0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04
-0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08
-0.15 -0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.23 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.05
-0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.04
-0.30 -0.28 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.01
-0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04
-0.35 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08
-0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10
-0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13
-0.36 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.16
-0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18
-0.40 -0.40 -0.38 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24 -0.19
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.19
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.18
-0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.21 -0.17
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38
-0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
-0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
-0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04
-0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.03
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.31 -0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01
-0.40 -0.36 -0.33 -0.28 -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06
-0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.24 -0.18 -0.14 -0.09
-0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13
-0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.36 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16
-0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.33 -0.29 -0.23 -0.18
-0.47 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34 -0.29 -0.25 -0.20
-0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.29 -0.25 -0.20
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21
-0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26 -0.22
-0.41 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22
-0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.22
-0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19
-0.31 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18
-0.28 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24
-0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06
-0.16 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03
-0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03
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0.39 0.34 0.29 0.23 0.18 0.12 0.06 0.01 -0.04
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-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21
-0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.30 -0.26
-0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28
-0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30
-0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32
-0.49 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33
-0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.38 -0.34
-0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29
-0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.30 -0.28
-0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.31 -0.30
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37
-0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.25
-0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.28 -0.28
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15
-0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.33
-0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33
-0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35
-0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
0.04 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08
0.09 0.11 0.12 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.12
0.12 0.14 0.15 0.17 0.17 0.18 0.17 0.16 0.14
0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.12
0.08 0.11 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10
0.05 0.08 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08
0.00 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04
-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01
-0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01
-0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.14 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.06
-0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.01
-0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.12 -0.07
-0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30 -0.25 -0.21 -0.16
-0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.21
-0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.29 -0.24
-0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26
-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.30 -0.26
-0.44 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27
-0.45 -0.44 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34 -0.30
-0.47 -0.46 -0.46 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.33 -0.29
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.28
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27
-0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35
-0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42
-0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49
-0.38 -0.40 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53
-0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51
-0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.41 -0.44 -0.47 -0.48 -0.50
-0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50
-0.28 -0.30 -0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34
-0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08
0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.03
0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03
0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.06
0.06 0.06 0.05 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19
-0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21
-0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35
-0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41
-0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04
0.01 0.03 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08
0.01 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09
0.00 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09
-0.02 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.08
-0.06 -0.03 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05
-0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02
-0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.22 -0.19 -0.16 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.04
-0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
-0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.14 -0.09 -0.05
-0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.33 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13
-0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.26 -0.20
-0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.26
-0.54 -0.53 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39 -0.34 -0.29
-0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.39 -0.35 -0.30
-0.50 -0.49 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.30
-0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.35 -0.31
-0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.32
-0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.41 -0.39 -0.35 -0.32
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.30
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.39 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.26
-0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.34 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
-0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43
-0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52
-0.47 -0.49 -0.52 -0.54 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.59
-0.47 -0.50 -0.53 -0.55 -0.58 -0.60 -0.62 -0.62 -0.62
-0.46 -0.49 -0.51 -0.54 -0.56 -0.58 -0.60 -0.61 -0.60
-0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.58 -0.58
-0.34 -0.37 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52
-0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.43 -0.44
-0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35
-0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25
0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.19
0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
0.06 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17
0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23
-0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26
-0.16 -0.17 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31
-0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31
-0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29
-0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47
-0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47
-0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.12 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03
-0.13 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.04
-0.16 -0.12 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.03
-0.20 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.01
-0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.28 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.02
-0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04
-0.43 -0.40 -0.36 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.09
-0.51 -0.48 -0.45 -0.41 -0.36 -0.31 -0.25 -0.20 -0.15
-0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.44 -0.38 -0.33 -0.28 -0.22
-0.61 -0.59 -0.57 -0.53 -0.49 -0.44 -0.39 -0.33 -0.28
-0.62 -0.61 -0.59 -0.56 -0.53 -0.48 -0.43 -0.38 -0.32
-0.63 -0.62 -0.61 -0.58 -0.55 -0.51 -0.46 -0.41 -0.36
-0.61 -0.61 -0.60 -0.59 -0.56 -0.52 -0.48 -0.44 -0.38
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0.56 0.58 0.60 0.60 0.60 0.58 0.55 0.51 0.46
0.49 0.52 0.54 0.56 0.57 0.57 0.55 0.52 0.48
0.39 0.43 0.46 0.49 0.51 0.51 0.51 0.50 0.47
0.26 0.30 0.33 0.37 0.40 0.42 0.43 0.44 0.43
0.11 0.15 0.19 0.23 0.27 0.30 0.32 0.34 0.35
-0.03 0.01 0.05 0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 0.25
-0.14 -0.11 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.07 0.11 0.15
-0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.06
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.01
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06
-0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.13 -0.08
-0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.11
-0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
-0.02 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15 -0.15 -0.13
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
-0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.15
0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15
0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13
0.31 0.29 0.27 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17
0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22
0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27
0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38
0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38
0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38
0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38
0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39 0.37
0.48 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39 0.37
0.50 0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.41 0.39 0.38
0.51 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.42 0.40 0.39
0.52 0.50 0.49 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42 0.40
0.52 0.51 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41
0.52 0.50 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41
0.52 0.50 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41
0.51 0.49 0.48 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42 0.41
0.50 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40
0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.40
0.48 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40
0.47 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.41
0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42
0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43
0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.43 0.43
0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42
0.36 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41
0.32 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38
0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32
0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24
0.17 0.15 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15
0.14 0.11 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06
0.13 0.09 0.06 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.14 0.10 0.06 0.02 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06
0.18 0.13 0.09 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.24 0.19 0.13 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.31 0.25 0.20 0.14 0.09 0.04 0.00 -0.04 -0.07
0.38 0.32 0.27 0.21 0.15 0.09 0.04 0.00 -0.04
0.46 0.40 0.34 0.28 0.22 0.16 0.10 0.05 0.00
0.53 0.48 0.42 0.36 0.30 0.23 0.17 0.11 0.05
0.61 0.56 0.50 0.44 0.38 0.31 0.24 0.18 0.11
0.67 0.63 0.58 0.52 0.45 0.39 0.32 0.25 0.18
0.72 0.69 0.64 0.59 0.53 0.46 0.39 0.31 0.24
0.76 0.73 0.69 0.65 0.59 0.52 0.45 0.38 0.30
0.79 0.77 0.74 0.69 0.64 0.58 0.51 0.44 0.36
0.81 0.79 0.77 0.74 0.69 0.63 0.57 0.50 0.42
0.81 0.81 0.79 0.77 0.73 0.68 0.62 0.55 0.48
0.81 0.81 0.81 0.79 0.76 0.72 0.67 0.61 0.54
0.79 0.81 0.81 0.80 0.79 0.76 0.71 0.66 0.59
0.76 0.79 0.80 0.81 0.80 0.78 0.75 0.70 0.64
0.72 0.75 0.78 0.79 0.80 0.79 0.77 0.73 0.69
0.66 0.70 0.73 0.76 0.78 0.78 0.78 0.76 0.72
0.58 0.63 0.67 0.70 0.74 0.76 0.76 0.76 0.74
0.48 0.53 0.58 0.62 0.67 0.70 0.72 0.73 0.73
0.37 0.42 0.47 0.52 0.57 0.61 0.65 0.68 0.70
0.25 0.29 0.34 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.63
0.13 0.17 0.22 0.27 0.33 0.38 0.44 0.49 0.54
0.04 0.07 0.11 0.16 0.21 0.27 0.33 0.39 0.45
-0.02 0.00 0.03 0.07 0.12 0.17 0.23 0.30 0.37
-0.05 -0.03 -0.01 0.02 0.06 0.10 0.16 0.22 0.29
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.05 0.10 0.16 0.22
-0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.06 0.11 0.17
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.07 0.12
0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.09
0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07
0.11 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05
0.14 0.11 0.09 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05
0.18 0.15 0.12 0.10 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06
0.22 0.19 0.16 0.14 0.11 0.10 0.08 0.08 0.08
0.27 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12
0.51 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.39 0.38
0.54 0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 0.46 0.44 0.43
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.48 0.47
0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.50
0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.56 0.55
0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.55
0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56
0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.55
0.62 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.55
0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.56 0.54
0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54
0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54
0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54
0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54
0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54
0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.54
0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54
0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.55 0.54 0.52
0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51
0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.49 0.48
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48
0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.50 0.49
0.56 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.49
0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49
0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49
0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48
0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46
0.53 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.46 0.44
0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42
0.53 0.50 0.48 0.46 0.44 0.43 0.41 0.40 0.38
0.53 0.50 0.47 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.34
0.54 0.51 0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.30
0.56 0.52 0.48 0.44 0.40 0.37 0.33 0.30 0.27
0.60 0.55 0.50 0.45 0.41 0.37 0.32 0.29 0.25
0.63 0.58 0.53 0.48 0.43 0.38 0.33 0.28 0.24
0.67 0.62 0.56 0.51 0.45 0.40 0.34 0.29 0.25
0.71 0.66 0.60 0.55 0.49 0.43 0.37 0.31 0.26
0.75 0.70 0.65 0.59 0.53 0.47 0.40 0.34 0.29
0.79 0.75 0.69 0.64 0.58 0.51 0.45 0.38 0.32
0.83 0.79 0.74 0.69 0.63 0.56 0.50 0.43 0.36
0.87 0.83 0.79 0.74 0.68 0.62 0.55 0.48 0.41
0.90 0.87 0.83 0.79 0.73 0.67 0.60 0.53 0.46
0.92 0.90 0.87 0.83 0.78 0.72 0.65 0.58 0.51
0.94 0.92 0.90 0.86 0.82 0.77 0.70 0.63 0.56
0.94 0.94 0.92 0.89 0.86 0.81 0.75 0.68 0.61
0.94 0.94 0.93 0.92 0.89 0.85 0.80 0.73 0.66
0.93 0.94 0.94 0.93 0.91 0.88 0.84 0.78 0.72
0.90 0.92 0.94 0.94 0.93 0.91 0.88 0.83 0.77
0.87 0.89 0.92 0.93 0.94 0.93 0.91 0.87 0.83
0.82 0.86 0.89 0.91 0.93 0.94 0.93 0.91 0.87
0.76 0.80 0.85 0.88 0.91 0.93 0.94 0.93 0.91
0.70 0.74 0.79 0.83 0.87 0.91 0.93 0.94 0.93
0.62 0.67 0.72 0.77 0.82 0.86 0.90 0.92 0.93
0.52 0.57 0.63 0.68 0.74 0.79 0.84 0.88 0.91
0.42 0.47 0.52 0.58 0.64 0.70 0.76 0.81 0.86
0.32 0.36 0.41 0.47 0.53 0.59 0.66 0.72 0.78
0.24 0.28 0.32 0.37 0.43 0.49 0.55 0.62 0.69
0.20 0.22 0.26 0.30 0.35 0.40 0.47 0.53 0.60
0.18 0.20 0.22 0.25 0.30 0.34 0.40 0.46 0.53
0.18 0.19 0.20 0.23 0.26 0.30 0.35 0.40 0.47
0.19 0.19 0.20 0.21 0.23 0.27 0.31 0.35 0.41
0.21 0.20 0.20 0.20 0.22 0.24 0.27 0.31 0.36
0.23 0.22 0.21 0.20 0.21 0.22 0.24 0.27 0.31
0.26 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.23 0.25 0.28
0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 0.24 0.26
0.34 0.31 0.29 0.27 0.25 0.25 0.24 0.25 0.26
0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27
0.43 0.41 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.30
0.48 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33
0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50
0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.57 0.55 0.53
0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.55
0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.60 0.59 0.57
0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58
0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.60 0.59
0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59
0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58
0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.60 0.58 0.57
0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.56
0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56
0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56
0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56
0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.58 0.57 0.56
0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56
0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55
0.61 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54
0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52
0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.50
0.59 0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.47
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.50 0.49 0.47
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.48
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48
0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49
0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52 0.50
0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51
0.62 0.61 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.50
0.63 0.61 0.60 0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.50
0.64 0.62 0.60 0.58 0.57 0.55 0.54 0.51 0.49
0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.48
0.66 0.64 0.61 0.59 0.57 0.55 0.52 0.50 0.47
0.68 0.65 0.63 0.60 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46
0.71 0.68 0.65 0.62 0.59 0.55 0.52 0.49 0.45
0.74 0.71 0.67 0.64 0.60 0.56 0.53 0.49 0.45
0.78 0.74 0.71 0.67 0.63 0.59 0.54 0.50 0.46
0.82 0.78 0.74 0.70 0.66 0.61 0.57 0.52 0.48
0.85 0.81 0.78 0.73 0.69 0.64 0.59 0.55 0.50
0.89 0.85 0.81 0.77 0.73 0.68 0.63 0.57 0.52
0.92 0.89 0.85 0.81 0.76 0.71 0.66 0.61 0.55
0.95 0.92 0.88 0.85 0.80 0.75 0.70 0.64 0.58
0.97 0.95 0.92 0.88 0.84 0.79 0.73 0.67 0.61
0.99 0.97 0.94 0.91 0.87 0.82 0.77 0.71 0.65
1.00 0.99 0.97 0.94 0.90 0.86 0.81 0.75 0.68
1.00 1.00 0.98 0.96 0.93 0.89 0.84 0.79 0.72
1.00 1.00 1.00 0.98 0.96 0.92 0.88 0.83 0.77
0.98 1.00 1.00 1.00 0.98 0.95 0.92 0.87 0.81
0.96 0.98 1.00 1.00 0.99 0.98 0.95 0.91 0.86
0.93 0.96 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.94 0.90
0.89 0.92 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.97 0.94
0.84 0.88 0.92 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.97
0.79 0.83 0.87 0.91 0.94 0.97 0.99 1.00 0.99
0.72 0.77 0.81 0.86 0.90 0.94 0.97 0.99 1.00
0.65 0.70 0.74 0.79 0.84 0.89 0.93 0.97 0.99
0.58 0.62 0.67 0.72 0.77 0.83 0.88 0.92 0.96
0.50 0.54 0.58 0.64 0.69 0.75 0.81 0.86 0.91
0.43 0.47 0.51 0.56 0.61 0.67 0.73 0.79 0.85
0.38 0.41 0.44 0.49 0.54 0.59 0.65 0.71 0.77
0.35 0.37 0.40 0.44 0.48 0.53 0.58 0.64 0.70
0.34 0.36 0.38 0.40 0.44 0.48 0.53 0.58 0.63
0.35 0.35 0.36 0.38 0.41 0.44 0.48 0.53 0.58
0.36 0.36 0.36 0.38 0.39 0.42 0.45 0.49 0.53
0.38 0.37 0.37 0.38 0.39 0.41 0.43 0.46 0.50
0.41 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.42 0.44 0.47
0.44 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.42 0.43 0.45
0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44
0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44 0.44
0.57 0.55 0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 0.44
0.60 0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46
0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.54 0.52 0.50 0.48
0.62 0.61 0.60 0.58 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49
0.61 0.60 0.59 0.58 0.56 0.55 0.53 0.51 0.49
0.60 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49
0.59 0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.50 0.49
0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48
0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48
0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48
0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48
0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49
0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50
0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50
0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50
0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49
0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48
0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47
0.50 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47
0.50 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47
0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47
0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48
0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49
0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50
0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.50 0.49
0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48
0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47
0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.48 0.47 0.46
0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47
0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49
0.58 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51
0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.53
0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.54
0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54
0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53
0.66 0.65 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53
0.68 0.66 0.64 0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53
0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.58 0.56 0.53
0.74 0.72 0.70 0.68 0.65 0.63 0.60 0.58 0.55
0.77 0.75 0.73 0.71 0.68 0.66 0.63 0.60 0.57
0.81 0.79 0.77 0.74 0.72 0.69 0.66 0.63 0.59
0.84 0.82 0.80 0.77 0.75 0.72 0.69 0.66 0.62
0.86 0.85 0.83 0.81 0.78 0.75 0.72 0.69 0.65
0.89 0.87 0.86 0.84 0.81 0.78 0.75 0.71 0.67
0.91 0.90 0.88 0.86 0.84 0.81 0.78 0.74 0.70
0.92 0.92 0.91 0.89 0.87 0.84 0.81 0.77 0.72
0.93 0.93 0.92 0.91 0.89 0.86 0.83 0.79 0.75
0.93 0.94 0.93 0.92 0.91 0.88 0.85 0.81 0.77
0.93 0.94 0.94 0.93 0.92 0.90 0.87 0.83 0.79
0.92 0.93 0.94 0.94 0.93 0.91 0.89 0.86 0.82
0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.92 0.90 0.88 0.84
0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.93 0.92 0.90 0.87
0.86 0.88 0.90 0.92 0.93 0.94 0.93 0.92 0.89
0.83 0.85 0.88 0.90 0.92 0.93 0.93 0.93 0.91
0.79 0.82 0.85 0.87 0.90 0.92 0.93 0.93 0.93
0.74 0.77 0.81 0.84 0.87 0.90 0.92 0.93 0.93
0.69 0.72 0.76 0.79 0.83 0.86 0.89 0.91 0.93
0.64 0.67 0.70 0.74 0.78 0.82 0.85 0.88 0.91
0.59 0.61 0.65 0.68 0.72 0.76 0.80 0.84 0.88
0.54 0.56 0.59 0.63 0.67 0.71 0.75 0.79 0.83
0.50 0.52 0.54 0.58 0.61 0.65 0.70 0.74 0.78
0.47 0.49 0.51 0.54 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73
0.46 0.47 0.48 0.50 0.53 0.57 0.60 0.64 0.68
0.45 0.46 0.47 0.48 0.51 0.53 0.57 0.60 0.63
0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.54 0.57 0.60
0.48 0.47 0.47 0.48 0.49 0.51 0.52 0.55 0.57
0.50 0.49 0.49 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.55
0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.53 0.54
0.56 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.53
0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52
0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51
0.62 0.61 0.59 0.58 0.57 0.55 0.53 0.52 0.50
0.63 0.61 0.60 0.59 0.57 0.55 0.54 0.52 0.50
0.63 0.61 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.50
hPa70.275 hPa70.280 hPa70.285 hPa70.290 hPa70.295 hPa70.300 hPa70.305 hPa70.310 hPa70.315
0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
-0.02 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03
-0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.10 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
-0.05 0.00 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11
0.07 0.10 0.13 0.17 0.19 0.20 0.21 0.20 0.19
-0.24 -0.19 -0.13 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
0.16 0.16 0.16 0.14 0.13 0.10 0.08 0.05 0.03
0.14 0.12 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.03
0.20 0.14 0.08 0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19
-0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.21 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28
0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00
-0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21
0.12 0.10 0.07 0.03 -0.02 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
0.11 0.07 0.03 -0.03 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18 -0.20
-0.23 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.24 -0.20 -0.17 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.01
-0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.29
-0.10 -0.10 -0.13 -0.16 -0.22 -0.28 -0.33 -0.38 -0.42
-0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.19 -0.20 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35
-0.12 -0.13 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
-0.05 -0.06 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.22
0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16
0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27
0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20
0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18
0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24
-0.04 -0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34
-0.08 -0.11 -0.16 -0.20 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38
-0.07 -0.10 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37
-0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34
0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31
0.05 0.03 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27
0.09 0.08 0.06 0.03 -0.02 -0.06 -0.11 -0.16 -0.19
0.11 0.11 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.04 -0.08 -0.13
0.10 0.11 0.12 0.11 0.08 0.03 -0.01 -0.06 -0.10
0.06 0.09 0.10 0.09 0.07 0.03 -0.02 -0.06 -0.10
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.12
-0.07 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13
-0.10 -0.06 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10
-0.11 -0.08 -0.04 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.03
-0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00
-0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01
-0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02
-0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.02
-0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02
-0.19 -0.14 -0.09 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.18 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.04 0.05 0.06 0.06
-0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.11
-0.09 -0.06 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16
-0.06 -0.03 0.00 0.04 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21
-0.07 -0.04 0.00 0.04 0.09 0.13 0.17 0.19 0.22
-0.11 -0.08 -0.04 0.01 0.05 0.10 0.13 0.16 0.19
-0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
-0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
-0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29
-0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27
0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21
0.03 0.01 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
-0.03 -0.05 -0.09 -0.14 -0.18 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33
-0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38
-0.06 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.28 -0.32 -0.35 -0.39
-0.03 -0.06 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33 -0.37
0.03 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27 -0.31
0.08 0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22
0.09 0.09 0.08 0.05 0.02 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16
0.08 0.09 0.10 0.09 0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.10
0.07 0.10 0.12 0.12 0.11 0.08 0.03 -0.01 -0.05
0.05 0.08 0.11 0.12 0.11 0.09 0.05 0.01 -0.03
0.00 0.04 0.08 0.10 0.10 0.08 0.05 0.02 -0.01
-0.03 0.01 0.05 0.07 0.08 0.08 0.06 0.03 0.00
-0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02
-0.07 -0.02 0.02 0.06 0.08 0.09 0.08 0.07 0.05
-0.09 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09 0.09 0.08 0.07
-0.11 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08
-0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.05 0.08 0.09 0.08 0.07
-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.07 0.07 0.06
-0.14 -0.10 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.08 0.09 0.08
-0.14 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10
-0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.11 0.12 0.12
-0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14
-0.08 -0.05 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.12 0.14 0.15
-0.07 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.09 0.12 0.15 0.17
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.03 0.06 0.10 0.12 0.15
-0.15 -0.13 -0.10 -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.09 0.12
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39
-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.30
-0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26
-0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30
-0.08 -0.09 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29
-0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26
0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25
0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27
0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.31
0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.28 -0.32
-0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34
-0.03 -0.05 -0.08 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34
0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27
0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19
0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.14
-0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.09
-0.05 -0.01 0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 0.00 -0.04
-0.08 -0.03 0.01 0.05 0.07 0.07 0.05 0.02 -0.01
-0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.06 0.07 0.06 0.04 0.02
-0.13 -0.08 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.06 0.05 0.03
-0.15 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04
-0.15 -0.10 -0.04 0.01 0.05 0.08 0.09 0.08 0.07
-0.17 -0.11 -0.05 0.01 0.05 0.08 0.10 0.10 0.09
-0.17 -0.12 -0.06 0.00 0.05 0.08 0.10 0.11 0.10
-0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.12 0.12
-0.18 -0.13 -0.07 -0.01 0.04 0.09 0.11 0.13 0.13
-0.15 -0.11 -0.06 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.13 0.13
-0.14 -0.11 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.10 0.11 0.12
-0.13 -0.10 -0.06 -0.02 0.03 0.07 0.09 0.11 0.12
-0.12 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.09 0.11 0.12
-0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.05 0.07 0.10 0.11
-0.12 -0.11 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.08 0.10
-0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.07
-0.21 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29
-0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.10 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22
-0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
-0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.26
0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27
0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.17 -0.22 -0.26
0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25
0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.24
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.20
-0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.13 -0.17
-0.12 -0.08 -0.06 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17
-0.16 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15
-0.18 -0.14 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10
-0.21 -0.15 -0.10 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.04
-0.23 -0.17 -0.11 -0.06 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.01
-0.26 -0.20 -0.13 -0.07 -0.01 0.03 0.04 0.05 0.04
-0.27 -0.21 -0.15 -0.08 -0.02 0.03 0.06 0.06 0.06
-0.27 -0.21 -0.15 -0.08 -0.01 0.04 0.07 0.09 0.09
-0.27 -0.21 -0.15 -0.08 -0.01 0.05 0.08 0.10 0.10
-0.26 -0.21 -0.15 -0.08 -0.01 0.05 0.09 0.11 0.11
-0.26 -0.21 -0.15 -0.09 -0.01 0.05 0.09 0.12 0.13
-0.23 -0.19 -0.14 -0.08 -0.01 0.05 0.10 0.13 0.14
-0.19 -0.16 -0.12 -0.07 -0.01 0.05 0.10 0.13 0.15
-0.16 -0.14 -0.10 -0.06 -0.01 0.05 0.09 0.12 0.14
-0.13 -0.11 -0.09 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.11 0.13
-0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.11
-0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.12 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01 0.03 0.05
-0.16 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.02
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.02
-0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16
-0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13
0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14
0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16
0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18
0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19
-0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20
-0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21
-0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20
-0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20
-0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20
-0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18
-0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12
-0.32 -0.27 -0.21 -0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05
-0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02 -0.01 0.00
-0.36 -0.30 -0.24 -0.17 -0.10 -0.04 0.00 0.02 0.03
-0.36 -0.31 -0.24 -0.17 -0.10 -0.03 0.02 0.05 0.06
-0.35 -0.30 -0.25 -0.18 -0.10 -0.03 0.02 0.05 0.07
-0.33 -0.30 -0.25 -0.18 -0.11 -0.04 0.02 0.05 0.08
-0.31 -0.29 -0.24 -0.18 -0.11 -0.04 0.02 0.06 0.09
-0.27 -0.26 -0.23 -0.17 -0.11 -0.04 0.02 0.06 0.09
-0.22 -0.22 -0.19 -0.15 -0.10 -0.04 0.02 0.06 0.09
-0.16 -0.17 -0.16 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.06 0.08
-0.12 -0.13 -0.13 -0.11 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08
-0.07 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.02 0.01 0.05 0.07
-0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.04 0.07
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-0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32
-0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.22
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16
0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14
0.10 0.07 0.04 0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14
0.11 0.08 0.04 0.00 -0.04 -0.07 -0.11 -0.13 -0.16
0.10 0.06 0.02 -0.03 -0.07 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20
0.07 0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25
0.05 0.01 -0.03 -0.08 -0.14 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30
0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.16 -0.22 -0.26 -0.30 -0.34
-0.01 -0.03 -0.07 -0.12 -0.17 -0.23 -0.27 -0.32 -0.35
0.00 -0.02 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.32
0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.19 -0.24
0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.02 -0.07 -0.11
0.09 0.11 0.14 0.14 0.14 0.11 0.07 0.04 0.00
0.05 0.09 0.13 0.15 0.16 0.14 0.11 0.07 0.04
-0.02 0.03 0.08 0.11 0.12 0.11 0.09 0.05 0.02
-0.10 -0.05 0.01 0.05 0.06 0.06 0.04 0.01 -0.02
-0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05
-0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.06
-0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.26 -0.21 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06
-0.25 -0.20 -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.24 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.01
-0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.01
-0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01
-0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.25 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15
-0.48 -0.45 -0.41 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26
-0.52 -0.50 -0.46 -0.43 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34
-0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49
-0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
-0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.24 -0.28 -0.33 -0.37 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45
-0.12 -0.16 -0.21 -0.27 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.36
-0.07 -0.11 -0.16 -0.21 -0.26 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31
-0.07 -0.11 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30
-0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.30
-0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33
-0.18 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.22 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43
-0.25 -0.26 -0.29 -0.32 -0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.48
-0.28 -0.28 -0.30 -0.33 -0.38 -0.42 -0.46 -0.49 -0.51
-0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51 -0.52
-0.33 -0.34 -0.35 -0.38 -0.42 -0.46 -0.50 -0.53 -0.55
-0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.40 -0.44 -0.48 -0.52 -0.55
-0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.34 -0.39 -0.43 -0.47 -0.51
-0.19 -0.20 -0.21 -0.25 -0.29 -0.34 -0.39 -0.43 -0.47
-0.19 -0.19 -0.21 -0.24 -0.28 -0.33 -0.37 -0.42 -0.45
-0.20 -0.20 -0.21 -0.24 -0.28 -0.32 -0.37 -0.41 -0.45
-0.22 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44
-0.25 -0.24 -0.24 -0.26 -0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44
-0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.30 -0.33 -0.37 -0.41 -0.43
-0.29 -0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.37 -0.40 -0.42
-0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41
-0.33 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51
-0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45
-0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33
-0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27
-0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25
0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23
0.06 0.03 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.24
0.07 0.03 -0.01 -0.05 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25
0.07 0.03 -0.01 -0.06 -0.11 -0.15 -0.20 -0.24 -0.27
0.05 0.02 -0.02 -0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.26 -0.30
0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28 -0.33
0.01 -0.01 -0.05 -0.09 -0.14 -0.19 -0.24 -0.29 -0.33
0.02 0.00 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.29
0.05 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20
0.07 0.09 0.10 0.10 0.08 0.05 0.01 -0.03 -0.07
0.05 0.09 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.05 0.01
0.00 0.05 0.09 0.12 0.13 0.13 0.10 0.07 0.04
-0.07 -0.02 0.04 0.08 0.10 0.11 0.09 0.06 0.03
-0.15 -0.08 -0.02 0.03 0.06 0.07 0.06 0.04 0.01
-0.20 -0.13 -0.07 -0.01 0.03 0.04 0.04 0.02 0.00
-0.23 -0.16 -0.10 -0.04 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00
-0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.00
-0.25 -0.19 -0.13 -0.07 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.26 -0.20 -0.14 -0.08 -0.03 0.01 0.02 0.03 0.02
-0.27 -0.21 -0.15 -0.09 -0.04 0.00 0.02 0.02 0.02
-0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.05 -0.01 0.01 0.01 0.02
-0.26 -0.21 -0.16 -0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.01 0.02
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.02 0.02
-0.24 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.01 0.02
-0.23 -0.19 -0.15 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.02
-0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02
-0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00
-0.27 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03
-0.34 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.41 -0.39 -0.35 -0.31 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16
-0.50 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24
-0.58 -0.55 -0.51 -0.46 -0.42 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32
-0.61 -0.59 -0.55 -0.52 -0.49 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41
-0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49
-0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51
-0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50
-0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48
-0.37 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45
-0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40
-0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36
-0.21 -0.25 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35
-0.21 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34
-0.24 -0.28 -0.31 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35
-0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.38
-0.29 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.40
-0.30 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44
-0.32 -0.33 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.48
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46
-0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.39 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48
-0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.43 -0.46 -0.49
-0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.41 -0.45 -0.48
-0.27 -0.26 -0.27 -0.29 -0.32 -0.36 -0.40 -0.44 -0.47
-0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.31 -0.35 -0.39 -0.43 -0.47
-0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.38 -0.42 -0.45
-0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.42 -0.44
-0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32 -0.35 -0.39 -0.42 -0.44
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39 -0.42 -0.43
-0.35 -0.34 -0.33 -0.34 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.38 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44
-0.41 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47
-0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50
-0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52
-0.48 -0.48 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53
-0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36
-0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30
-0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.29
-0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28
0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.14 -0.19 -0.24 -0.28
0.02 0.01 -0.02 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.29
0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.15 -0.20 -0.24 -0.29
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.18 -0.23 -0.27
-0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.19 -0.23
-0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.13 -0.18
-0.05 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.04 -0.08 -0.12
-0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.06 -0.10
-0.17 -0.12 -0.06 -0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.08
-0.22 -0.16 -0.10 -0.05 -0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05
-0.26 -0.20 -0.13 -0.07 -0.03 0.00 0.01 0.00 -0.02
-0.30 -0.23 -0.16 -0.09 -0.04 0.00 0.01 0.01 0.00
-0.33 -0.26 -0.19 -0.11 -0.05 -0.01 0.02 0.02 0.02
-0.34 -0.27 -0.20 -0.12 -0.06 -0.01 0.02 0.04 0.04
-0.34 -0.28 -0.21 -0.13 -0.06 -0.01 0.03 0.05 0.05
-0.35 -0.29 -0.22 -0.14 -0.07 -0.01 0.02 0.04 0.05
-0.35 -0.29 -0.23 -0.15 -0.08 -0.02 0.02 0.04 0.05
-0.33 -0.29 -0.23 -0.16 -0.09 -0.04 0.01 0.03 0.04
-0.31 -0.27 -0.22 -0.16 -0.10 -0.04 0.00 0.02 0.04
-0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.01 0.03
-0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 -0.02 0.01 0.03
-0.21 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02
-0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04 -0.02 0.00
-0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06
-0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11
-0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.17
-0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24
-0.54 -0.51 -0.47 -0.43 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30
-0.57 -0.55 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37
-0.56 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44
-0.54 -0.52 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46
-0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44
-0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36
-0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.39 -0.36
-0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.40 -0.37
-0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37
-0.29 -0.29 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38
-0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.39
-0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36 -0.39
-0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.31 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40
-0.34 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40
-0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.40
-0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41
-0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.45 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.47 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.46
-0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47
-0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46
-0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.10 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23
-0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.22
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21
0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21
-0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21
-0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.16 -0.20
-0.10 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.13 -0.16 -0.20
-0.16 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20
-0.21 -0.17 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18
-0.27 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
-0.32 -0.27 -0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.12 -0.14 -0.15
-0.36 -0.31 -0.25 -0.19 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.39 -0.33 -0.27 -0.20 -0.14 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07
-0.41 -0.35 -0.28 -0.21 -0.14 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02
-0.42 -0.37 -0.30 -0.22 -0.15 -0.08 -0.04 -0.01 0.01
-0.43 -0.37 -0.31 -0.23 -0.15 -0.08 -0.03 0.01 0.03
-0.42 -0.38 -0.32 -0.24 -0.17 -0.09 -0.03 0.00 0.03
-0.41 -0.38 -0.33 -0.26 -0.18 -0.11 -0.05 -0.01 0.02
-0.39 -0.36 -0.32 -0.26 -0.19 -0.12 -0.06 -0.02 0.01
-0.34 -0.33 -0.30 -0.25 -0.19 -0.12 -0.07 -0.02 0.01
-0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.00
-0.22 -0.23 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 -0.01
-0.17 -0.18 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17
-0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.29
-0.43 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
-0.43 -0.40 -0.37 -0.36 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.43 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.30 -0.28 -0.25
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.24
-0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25
-0.41 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25
-0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25
-0.40 -0.39 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28
-0.28 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06
-0.25 -0.24 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09
-0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29
-0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
-0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.33 -0.32 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00 -0.02
0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02
0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.03
-0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04
-0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09
-0.23 -0.19 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12
-0.30 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13
-0.35 -0.30 -0.25 -0.21 -0.17 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.39 -0.34 -0.29 -0.24 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11
-0.42 -0.38 -0.32 -0.26 -0.21 -0.16 -0.13 -0.10 -0.09
-0.44 -0.39 -0.34 -0.28 -0.22 -0.16 -0.11 -0.08 -0.06
-0.44 -0.40 -0.35 -0.29 -0.22 -0.15 -0.10 -0.06 -0.02
-0.43 -0.40 -0.35 -0.29 -0.22 -0.15 -0.09 -0.04 0.00
-0.40 -0.38 -0.35 -0.29 -0.22 -0.15 -0.09 -0.03 0.01
-0.37 -0.36 -0.34 -0.29 -0.23 -0.16 -0.09 -0.04 0.01
-0.32 -0.33 -0.31 -0.28 -0.23 -0.17 -0.10 -0.05 -0.01
-0.25 -0.28 -0.28 -0.26 -0.22 -0.17 -0.11 -0.06 -0.02
-0.18 -0.22 -0.23 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.03
-0.11 -0.15 -0.18 -0.18 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.03
-0.05 -0.09 -0.12 -0.14 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03
0.01 -0.04 -0.08 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03
0.06 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03
0.11 0.06 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03
0.13 0.09 0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04
0.14 0.10 0.06 0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06
0.13 0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
0.09 0.06 0.03 0.00 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.19
-0.08 -0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23
-0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.25
-0.21 -0.18 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27
-0.25 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27
-0.27 -0.23 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
-0.26 -0.22 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
-0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.26 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03
-0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.02
-0.25 -0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.05
-0.26 -0.24 -0.20 -0.16 -0.12 -0.07 -0.02 0.02 0.06
-0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.05
-0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.04
-0.31 -0.29 -0.25 -0.21 -0.16 -0.11 -0.07 -0.02 0.02
-0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.17 -0.13 -0.08 -0.04 -0.01
-0.30 -0.28 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.03
-0.09 -0.08 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.18 0.23 0.27
-0.05 -0.04 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.17 0.21 0.24
-0.02 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.11 0.14 0.17 0.19
0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14
0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03
0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.03
-0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05
-0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08
-0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11
-0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14
0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16
0.03 0.03 0.04 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18
0.06 0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21
0.09 0.10 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22 0.24
0.14 0.14 0.15 0.16 0.19 0.22 0.24 0.25 0.27
0.18 0.18 0.19 0.20 0.23 0.25 0.27 0.29 0.30
0.21 0.21 0.22 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.32
0.24 0.24 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31 0.33 0.33
0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34
0.26 0.27 0.27 0.28 0.30 0.32 0.33 0.34 0.34
0.26 0.27 0.28 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.34
0.25 0.26 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33 0.33 0.33
0.20 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29 0.30 0.30 0.31
0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26
0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20
-0.07 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14
-0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02 0.05 0.07 0.09
-0.25 -0.21 -0.17 -0.12 -0.08 -0.04 0.00 0.03 0.05
-0.30 -0.26 -0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.03 0.00 0.03
-0.32 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.03
-0.33 -0.31 -0.27 -0.22 -0.17 -0.11 -0.05 -0.01 0.03
-0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 -0.01 0.04
-0.31 -0.30 -0.28 -0.24 -0.19 -0.13 -0.06 -0.01 0.05
-0.28 -0.29 -0.27 -0.24 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.05
-0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.19 -0.13 -0.07 -0.01 0.05
-0.18 -0.21 -0.22 -0.21 -0.18 -0.12 -0.07 -0.01 0.04
-0.11 -0.15 -0.18 -0.18 -0.16 -0.12 -0.06 -0.01 0.03
-0.04 -0.09 -0.13 -0.14 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02
0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02
0.09 0.03 -0.03 -0.07 -0.08 -0.07 -0.05 -0.02 0.01
0.15 0.08 0.02 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00
0.21 0.14 0.07 0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00
0.26 0.19 0.12 0.06 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.32 0.24 0.17 0.10 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00
0.36 0.29 0.22 0.15 0.09 0.05 0.02 0.00 0.00
0.41 0.34 0.27 0.19 0.13 0.07 0.04 0.01 0.00
0.43 0.38 0.31 0.23 0.16 0.10 0.05 0.02 -0.01
0.44 0.39 0.33 0.26 0.19 0.12 0.06 0.02 -0.02
0.41 0.38 0.33 0.27 0.20 0.13 0.07 0.02 -0.03
0.35 0.33 0.31 0.26 0.20 0.14 0.08 0.02 -0.03
0.26 0.27 0.27 0.24 0.20 0.15 0.09 0.04 -0.01
0.18 0.21 0.22 0.22 0.19 0.15 0.10 0.06 0.01
0.10 0.15 0.18 0.19 0.18 0.16 0.12 0.08 0.04
0.04 0.10 0.15 0.18 0.19 0.17 0.15 0.12 0.08
0.00 0.07 0.13 0.17 0.19 0.20 0.19 0.17 0.15
-0.02 0.04 0.11 0.16 0.20 0.23 0.23 0.23 0.23
-0.04 0.02 0.09 0.15 0.21 0.25 0.27 0.29 0.30
-0.06 0.00 0.07 0.14 0.20 0.25 0.30 0.33 0.35
-0.07 -0.02 0.04 0.12 0.19 0.25 0.30 0.35 0.38
-0.09 -0.04 0.02 0.09 0.16 0.23 0.29 0.34 0.38
-0.11 -0.07 -0.01 0.06 0.13 0.20 0.27 0.32 0.37
-0.12 -0.09 -0.03 0.03 0.11 0.18 0.25 0.30 0.36
-0.13 -0.10 -0.05 0.01 0.08 0.16 0.23 0.29 0.34
-0.14 -0.11 -0.06 0.00 0.07 0.14 0.21 0.27 0.32
-0.12 -0.10 -0.06 -0.01 0.06 0.13 0.19 0.25 0.30
0.16 0.17 0.19 0.24 0.30 0.37 0.43 0.49 0.54
0.21 0.21 0.23 0.26 0.31 0.37 0.43 0.48 0.52
0.26 0.26 0.26 0.29 0.33 0.37 0.42 0.46 0.50
0.30 0.29 0.29 0.31 0.34 0.38 0.41 0.45 0.48
0.34 0.32 0.32 0.33 0.35 0.38 0.41 0.43 0.45
0.35 0.34 0.33 0.34 0.35 0.38 0.40 0.42 0.43
0.36 0.35 0.34 0.34 0.35 0.37 0.39 0.40 0.42
0.37 0.35 0.34 0.34 0.35 0.37 0.39 0.40 0.41
0.36 0.35 0.34 0.35 0.36 0.37 0.39 0.40 0.42
0.36 0.35 0.35 0.35 0.36 0.38 0.40 0.42 0.43
0.36 0.35 0.35 0.36 0.37 0.39 0.42 0.44 0.46
0.36 0.35 0.35 0.36 0.38 0.40 0.43 0.45 0.47
0.36 0.35 0.35 0.36 0.38 0.41 0.44 0.46 0.49
0.36 0.35 0.35 0.37 0.39 0.42 0.45 0.47 0.50
0.37 0.36 0.36 0.38 0.40 0.43 0.46 0.49 0.52
0.39 0.38 0.38 0.39 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54
0.39 0.39 0.39 0.41 0.43 0.47 0.50 0.53 0.56
0.40 0.39 0.40 0.42 0.45 0.48 0.52 0.55 0.58
0.40 0.39 0.40 0.42 0.45 0.49 0.52 0.56 0.59
0.40 0.39 0.40 0.42 0.45 0.49 0.53 0.56 0.59
0.39 0.39 0.39 0.42 0.45 0.49 0.53 0.56 0.59
0.39 0.38 0.39 0.42 0.45 0.49 0.53 0.56 0.58
0.39 0.39 0.40 0.42 0.46 0.50 0.53 0.56 0.58
0.40 0.40 0.41 0.43 0.47 0.50 0.54 0.56 0.59
0.41 0.41 0.42 0.44 0.47 0.51 0.54 0.57 0.59
0.42 0.42 0.42 0.45 0.48 0.51 0.55 0.57 0.60
0.42 0.42 0.43 0.45 0.48 0.52 0.55 0.58 0.60
0.42 0.42 0.43 0.45 0.48 0.52 0.55 0.58 0.60
0.41 0.41 0.42 0.45 0.48 0.51 0.55 0.57 0.60
0.38 0.39 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.56 0.58
0.33 0.34 0.35 0.38 0.42 0.45 0.49 0.52 0.55
0.25 0.27 0.29 0.31 0.35 0.39 0.43 0.46 0.49
0.16 0.18 0.20 0.23 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43
0.07 0.09 0.11 0.14 0.19 0.23 0.28 0.32 0.36
0.00 0.01 0.03 0.07 0.11 0.16 0.21 0.26 0.30
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.16 0.21 0.26
-0.09 -0.09 -0.07 -0.04 0.01 0.06 0.12 0.18 0.23
-0.10 -0.10 -0.09 -0.07 -0.02 0.03 0.09 0.15 0.21
-0.09 -0.11 -0.10 -0.08 -0.04 0.01 0.07 0.13 0.19
-0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.18
-0.04 -0.07 -0.09 -0.08 -0.06 -0.01 0.05 0.10 0.16
0.00 -0.04 -0.07 -0.07 -0.05 -0.01 0.04 0.09 0.15
0.05 0.00 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.08 0.14
0.11 0.05 0.00 -0.03 -0.03 -0.01 0.03 0.08 0.12
0.17 0.10 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.11
0.23 0.15 0.09 0.04 0.01 0.02 0.03 0.06 0.10
0.28 0.21 0.13 0.08 0.04 0.03 0.04 0.06 0.09
0.34 0.26 0.18 0.12 0.07 0.05 0.05 0.07 0.09
0.40 0.32 0.23 0.16 0.11 0.08 0.07 0.07 0.09
0.46 0.38 0.29 0.21 0.15 0.11 0.09 0.08 0.09
0.52 0.44 0.35 0.26 0.19 0.14 0.11 0.10 0.09
0.58 0.50 0.41 0.32 0.24 0.18 0.14 0.11 0.10
0.63 0.56 0.47 0.38 0.30 0.23 0.17 0.14 0.11
0.68 0.61 0.53 0.44 0.36 0.28 0.21 0.17 0.13
0.71 0.66 0.59 0.50 0.41 0.33 0.26 0.20 0.16
0.72 0.68 0.63 0.55 0.47 0.39 0.31 0.25 0.19
0.70 0.69 0.65 0.60 0.53 0.45 0.37 0.30 0.24
0.66 0.67 0.66 0.63 0.58 0.51 0.44 0.37 0.31
0.59 0.63 0.65 0.64 0.62 0.57 0.51 0.45 0.39
0.52 0.57 0.62 0.65 0.64 0.62 0.57 0.52 0.46
0.44 0.52 0.58 0.63 0.65 0.65 0.62 0.58 0.53
0.37 0.46 0.54 0.60 0.65 0.66 0.65 0.63 0.59
0.30 0.39 0.48 0.56 0.62 0.65 0.66 0.66 0.64
0.24 0.32 0.41 0.50 0.57 0.62 0.65 0.67 0.67
0.18 0.26 0.35 0.44 0.52 0.59 0.63 0.67 0.69
0.14 0.21 0.29 0.38 0.47 0.55 0.61 0.66 0.69
0.11 0.17 0.25 0.33 0.43 0.51 0.58 0.63 0.68
0.09 0.14 0.21 0.29 0.38 0.47 0.55 0.61 0.66
0.08 0.12 0.18 0.26 0.35 0.44 0.52 0.58 0.64
0.08 0.11 0.17 0.24 0.32 0.41 0.49 0.55 0.61
0.09 0.12 0.16 0.22 0.30 0.38 0.46 0.53 0.59
0.12 0.14 0.17 0.22 0.29 0.37 0.44 0.51 0.56
0.37 0.36 0.38 0.41 0.45 0.51 0.57 0.62 0.67
0.41 0.40 0.41 0.43 0.47 0.52 0.57 0.61 0.65
0.45 0.44 0.44 0.45 0.49 0.53 0.57 0.60 0.64
0.49 0.47 0.47 0.48 0.50 0.54 0.57 0.60 0.63
0.51 0.49 0.49 0.49 0.51 0.54 0.57 0.60 0.63
0.53 0.51 0.50 0.51 0.52 0.55 0.58 0.60 0.62
0.54 0.52 0.51 0.51 0.53 0.55 0.58 0.60 0.62
0.54 0.52 0.51 0.52 0.53 0.56 0.58 0.60 0.62
0.54 0.52 0.51 0.52 0.53 0.56 0.58 0.60 0.63
0.53 0.52 0.51 0.52 0.53 0.56 0.59 0.61 0.63
0.53 0.51 0.51 0.52 0.54 0.56 0.59 0.62 0.65
0.52 0.51 0.50 0.51 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66
0.52 0.51 0.50 0.52 0.54 0.57 0.61 0.64 0.67
0.52 0.51 0.51 0.52 0.55 0.58 0.61 0.65 0.67
0.53 0.51 0.51 0.53 0.55 0.59 0.62 0.65 0.68
0.53 0.52 0.52 0.53 0.56 0.60 0.63 0.66 0.69
0.53 0.52 0.52 0.54 0.57 0.60 0.64 0.67 0.70
0.52 0.52 0.52 0.54 0.57 0.60 0.64 0.67 0.70
0.51 0.50 0.51 0.53 0.56 0.59 0.63 0.66 0.69
0.50 0.49 0.49 0.51 0.54 0.58 0.62 0.65 0.68
0.48 0.47 0.48 0.50 0.53 0.57 0.60 0.63 0.66
0.47 0.46 0.47 0.49 0.52 0.56 0.59 0.62 0.65
0.46 0.46 0.46 0.48 0.51 0.55 0.59 0.62 0.65
0.47 0.46 0.46 0.48 0.51 0.55 0.59 0.62 0.65
0.47 0.46 0.47 0.49 0.52 0.56 0.59 0.62 0.65
0.48 0.47 0.47 0.49 0.52 0.56 0.60 0.63 0.66
0.48 0.47 0.47 0.49 0.52 0.56 0.60 0.63 0.66
0.47 0.46 0.46 0.48 0.51 0.55 0.59 0.63 0.66
0.46 0.45 0.45 0.47 0.50 0.54 0.58 0.61 0.65
0.45 0.44 0.44 0.45 0.48 0.52 0.56 0.59 0.63
0.43 0.42 0.42 0.43 0.46 0.49 0.53 0.57 0.61
0.40 0.39 0.39 0.40 0.43 0.46 0.50 0.54 0.58
0.36 0.35 0.35 0.36 0.39 0.42 0.46 0.51 0.55
0.32 0.31 0.31 0.32 0.34 0.38 0.43 0.47 0.52
0.28 0.27 0.26 0.27 0.30 0.34 0.39 0.44 0.49
0.24 0.23 0.22 0.23 0.26 0.30 0.35 0.40 0.45
0.22 0.20 0.19 0.19 0.22 0.26 0.31 0.37 0.42
0.21 0.18 0.16 0.16 0.19 0.23 0.28 0.33 0.39
0.20 0.17 0.15 0.14 0.16 0.20 0.25 0.30 0.36
0.21 0.17 0.14 0.13 0.14 0.18 0.22 0.28 0.33
0.23 0.18 0.14 0.13 0.13 0.16 0.20 0.25 0.30
0.26 0.20 0.16 0.13 0.13 0.15 0.19 0.23 0.28
0.29 0.23 0.18 0.14 0.13 0.14 0.17 0.21 0.26
0.34 0.27 0.20 0.16 0.14 0.14 0.17 0.20 0.24
0.38 0.31 0.24 0.18 0.15 0.15 0.17 0.19 0.23
0.43 0.35 0.27 0.21 0.17 0.16 0.17 0.19 0.21
0.48 0.40 0.31 0.25 0.20 0.18 0.17 0.19 0.21
0.53 0.44 0.36 0.28 0.23 0.20 0.18 0.19 0.20
0.58 0.50 0.41 0.33 0.26 0.22 0.20 0.20 0.20
0.64 0.56 0.46 0.38 0.30 0.25 0.22 0.21 0.20
0.70 0.62 0.53 0.43 0.35 0.29 0.25 0.23 0.21
0.76 0.68 0.59 0.50 0.41 0.34 0.29 0.26 0.23
0.82 0.75 0.66 0.57 0.48 0.40 0.34 0.30 0.26
0.87 0.81 0.73 0.63 0.54 0.46 0.40 0.34 0.30
0.90 0.86 0.79 0.70 0.62 0.53 0.46 0.40 0.35
0.92 0.90 0.84 0.77 0.69 0.61 0.53 0.47 0.41
0.92 0.92 0.89 0.84 0.77 0.69 0.62 0.55 0.48
0.89 0.92 0.91 0.89 0.84 0.78 0.70 0.64 0.57
0.83 0.88 0.91 0.91 0.89 0.85 0.79 0.73 0.66
0.76 0.82 0.88 0.91 0.92 0.90 0.86 0.81 0.75
0.68 0.75 0.83 0.88 0.92 0.92 0.90 0.87 0.82
0.61 0.69 0.77 0.84 0.90 0.92 0.93 0.91 0.88
0.54 0.62 0.71 0.79 0.86 0.91 0.93 0.93 0.91
0.48 0.56 0.64 0.73 0.81 0.87 0.91 0.93 0.93
0.42 0.49 0.58 0.67 0.75 0.82 0.88 0.91 0.93
0.37 0.43 0.51 0.60 0.69 0.77 0.83 0.88 0.91
0.32 0.38 0.45 0.54 0.63 0.72 0.79 0.84 0.88
0.29 0.34 0.40 0.48 0.57 0.66 0.73 0.80 0.85
0.28 0.31 0.37 0.44 0.52 0.61 0.68 0.75 0.81
0.28 0.30 0.34 0.41 0.48 0.56 0.64 0.71 0.77
0.30 0.31 0.34 0.39 0.46 0.53 0.60 0.67 0.72
0.33 0.33 0.35 0.39 0.45 0.51 0.58 0.64 0.69
0.48 0.47 0.47 0.48 0.51 0.55 0.58 0.62 0.66
0.51 0.49 0.49 0.50 0.52 0.55 0.59 0.62 0.65
0.53 0.52 0.51 0.52 0.54 0.56 0.59 0.62 0.65
0.55 0.54 0.53 0.53 0.55 0.57 0.60 0.62 0.65
0.57 0.55 0.54 0.54 0.56 0.58 0.61 0.63 0.65
0.57 0.55 0.54 0.55 0.56 0.58 0.61 0.63 0.65
0.57 0.55 0.55 0.55 0.56 0.58 0.61 0.63 0.65
0.56 0.55 0.54 0.55 0.56 0.58 0.60 0.63 0.65
0.56 0.54 0.54 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.65
0.55 0.54 0.53 0.54 0.56 0.58 0.60 0.63 0.65
0.54 0.53 0.53 0.54 0.56 0.58 0.61 0.64 0.67
0.54 0.53 0.53 0.54 0.56 0.59 0.62 0.65 0.68
0.54 0.53 0.53 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69
0.54 0.53 0.53 0.55 0.57 0.61 0.64 0.67 0.69
0.54 0.54 0.54 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.70
0.54 0.54 0.54 0.55 0.58 0.61 0.64 0.66 0.69
0.53 0.53 0.53 0.55 0.57 0.60 0.63 0.65 0.68
0.52 0.51 0.52 0.53 0.56 0.59 0.61 0.64 0.66
0.50 0.49 0.50 0.51 0.54 0.57 0.59 0.62 0.65
0.48 0.47 0.48 0.49 0.52 0.55 0.58 0.60 0.63
0.46 0.46 0.46 0.48 0.50 0.53 0.56 0.59 0.61
0.45 0.45 0.45 0.46 0.49 0.52 0.54 0.57 0.60
0.45 0.45 0.45 0.46 0.48 0.50 0.53 0.55 0.58
0.46 0.45 0.45 0.46 0.47 0.49 0.51 0.54 0.56
0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.48 0.50 0.52 0.55
0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.47 0.48 0.51 0.53
0.48 0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.48 0.50 0.53
0.48 0.47 0.45 0.44 0.44 0.46 0.48 0.50 0.53
0.48 0.46 0.44 0.44 0.44 0.45 0.48 0.51 0.54
0.48 0.46 0.44 0.43 0.43 0.45 0.48 0.51 0.54
0.47 0.45 0.43 0.42 0.43 0.45 0.47 0.50 0.54
0.46 0.44 0.42 0.41 0.42 0.44 0.47 0.50 0.53
0.46 0.43 0.41 0.41 0.42 0.44 0.46 0.50 0.53
0.44 0.42 0.40 0.40 0.41 0.43 0.46 0.49 0.53
0.43 0.41 0.39 0.38 0.39 0.42 0.45 0.49 0.53
0.42 0.39 0.37 0.37 0.38 0.40 0.44 0.48 0.52
0.42 0.39 0.37 0.36 0.37 0.39 0.43 0.47 0.51
0.42 0.39 0.36 0.35 0.36 0.38 0.41 0.46 0.50
0.43 0.39 0.36 0.35 0.35 0.37 0.40 0.44 0.49
0.45 0.41 0.37 0.35 0.35 0.36 0.39 0.43 0.47
0.47 0.42 0.38 0.35 0.34 0.36 0.38 0.42 0.46
0.49 0.44 0.39 0.35 0.34 0.35 0.37 0.40 0.44
0.52 0.46 0.40 0.36 0.34 0.34 0.36 0.38 0.42
0.55 0.48 0.42 0.37 0.34 0.34 0.35 0.37 0.40
0.58 0.51 0.44 0.38 0.35 0.34 0.34 0.36 0.38
0.61 0.54 0.47 0.40 0.36 0.34 0.34 0.35 0.37
0.65 0.58 0.50 0.43 0.38 0.35 0.34 0.35 0.36
0.70 0.62 0.54 0.47 0.41 0.37 0.36 0.35 0.36
0.74 0.67 0.58 0.51 0.44 0.40 0.38 0.36 0.36
0.79 0.72 0.64 0.56 0.49 0.44 0.40 0.38 0.38
0.84 0.77 0.69 0.61 0.54 0.48 0.44 0.41 0.39
0.89 0.83 0.75 0.67 0.59 0.53 0.48 0.44 0.42
0.93 0.88 0.81 0.73 0.65 0.58 0.53 0.48 0.45
0.97 0.92 0.86 0.79 0.71 0.64 0.58 0.53 0.49
0.99 0.96 0.91 0.85 0.77 0.70 0.63 0.58 0.53
1.00 0.99 0.96 0.90 0.83 0.76 0.69 0.63 0.58
0.99 1.00 0.99 0.95 0.90 0.83 0.76 0.69 0.64
0.96 0.99 1.00 0.99 0.95 0.89 0.83 0.77 0.71
0.90 0.95 0.99 1.00 0.99 0.95 0.90 0.84 0.79
0.83 0.90 0.95 0.99 1.00 0.99 0.95 0.91 0.86
0.76 0.83 0.89 0.95 0.99 1.00 0.99 0.96 0.93
0.69 0.76 0.83 0.90 0.95 0.99 1.00 0.99 0.97
0.63 0.69 0.77 0.84 0.91 0.96 0.99 1.00 0.99
0.58 0.64 0.71 0.79 0.86 0.93 0.97 0.99 1.00
0.54 0.59 0.66 0.74 0.82 0.89 0.94 0.97 0.99
0.50 0.55 0.61 0.69 0.77 0.84 0.90 0.94 0.97
0.47 0.51 0.57 0.64 0.71 0.78 0.85 0.90 0.94
0.45 0.48 0.52 0.58 0.65 0.72 0.79 0.84 0.89
0.44 0.46 0.49 0.53 0.60 0.66 0.72 0.78 0.83
0.44 0.44 0.46 0.50 0.55 0.61 0.67 0.72 0.77
0.45 0.44 0.45 0.48 0.52 0.57 0.62 0.67 0.72
0.46 0.45 0.45 0.47 0.51 0.55 0.60 0.64 0.68
0.48 0.47 0.46 0.47 0.48 0.51 0.53 0.56 0.59
0.48 0.47 0.46 0.47 0.48 0.50 0.52 0.54 0.57
0.48 0.47 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53 0.56
0.48 0.47 0.46 0.47 0.47 0.49 0.50 0.52 0.55
0.48 0.47 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53
0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.52
0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.47 0.49 0.51
0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.51
0.47 0.46 0.46 0.45 0.46 0.46 0.48 0.49 0.52
0.48 0.47 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53
0.49 0.48 0.47 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55
0.49 0.48 0.47 0.48 0.49 0.50 0.52 0.54 0.57
0.49 0.48 0.48 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57
0.48 0.48 0.47 0.48 0.49 0.50 0.52 0.54 0.57
0.48 0.47 0.47 0.47 0.48 0.50 0.51 0.53 0.56
0.47 0.46 0.46 0.47 0.47 0.49 0.50 0.52 0.54
0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48 0.50 0.52
0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.49 0.50 0.52
0.48 0.47 0.47 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53
0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.48 0.49 0.50 0.53
0.49 0.48 0.47 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51
0.48 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.48
0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.42 0.42 0.42 0.44
0.46 0.45 0.43 0.42 0.40 0.38 0.38 0.38 0.40
0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35 0.37
0.46 0.45 0.42 0.40 0.37 0.35 0.34 0.34 0.36
0.48 0.46 0.44 0.41 0.39 0.37 0.36 0.36 0.38
0.50 0.48 0.46 0.43 0.41 0.40 0.39 0.40 0.42
0.52 0.50 0.48 0.46 0.44 0.43 0.44 0.45 0.47
0.52 0.50 0.48 0.47 0.46 0.46 0.47 0.48 0.51
0.52 0.50 0.49 0.48 0.47 0.48 0.49 0.51 0.54
0.51 0.50 0.48 0.47 0.48 0.49 0.50 0.52 0.55
0.51 0.49 0.48 0.47 0.47 0.49 0.50 0.53 0.55
0.50 0.48 0.47 0.46 0.47 0.48 0.50 0.52 0.55
0.51 0.49 0.47 0.46 0.47 0.48 0.50 0.52 0.56
0.52 0.49 0.47 0.46 0.46 0.48 0.50 0.53 0.56
0.54 0.51 0.48 0.47 0.47 0.48 0.50 0.53 0.56
0.56 0.52 0.49 0.47 0.47 0.48 0.50 0.53 0.56
0.58 0.54 0.51 0.49 0.48 0.49 0.51 0.53 0.56
0.61 0.56 0.53 0.50 0.49 0.49 0.51 0.53 0.55
0.63 0.59 0.54 0.51 0.50 0.50 0.51 0.53 0.55
0.65 0.61 0.56 0.53 0.51 0.50 0.51 0.52 0.54
0.68 0.63 0.58 0.54 0.51 0.50 0.50 0.51 0.53
0.70 0.65 0.59 0.55 0.52 0.51 0.50 0.51 0.52
0.72 0.67 0.61 0.56 0.53 0.51 0.50 0.50 0.51
0.74 0.69 0.63 0.58 0.54 0.52 0.51 0.50 0.51
0.77 0.72 0.66 0.61 0.57 0.54 0.52 0.51 0.51
0.80 0.75 0.69 0.64 0.59 0.56 0.54 0.53 0.52
0.83 0.78 0.73 0.67 0.63 0.59 0.56 0.55 0.54
0.86 0.82 0.77 0.71 0.67 0.63 0.60 0.58 0.56
0.89 0.85 0.81 0.76 0.71 0.67 0.63 0.61 0.59
0.91 0.88 0.85 0.80 0.75 0.71 0.67 0.64 0.62
0.93 0.91 0.88 0.84 0.80 0.75 0.71 0.68 0.65
0.93 0.93 0.91 0.88 0.84 0.80 0.76 0.72 0.69
0.93 0.94 0.93 0.91 0.88 0.84 0.80 0.76 0.72
0.91 0.93 0.94 0.93 0.91 0.88 0.84 0.80 0.77
0.87 0.91 0.93 0.94 0.94 0.91 0.88 0.84 0.81
0.83 0.87 0.91 0.93 0.94 0.94 0.92 0.89 0.86
0.78 0.82 0.87 0.91 0.94 0.95 0.94 0.92 0.90
0.72 0.77 0.82 0.87 0.92 0.94 0.95 0.94 0.93
0.67 0.72 0.77 0.83 0.88 0.92 0.95 0.95 0.95
0.63 0.67 0.72 0.78 0.84 0.89 0.93 0.95 0.95
0.60 0.63 0.68 0.74 0.80 0.86 0.90 0.93 0.95
0.57 0.60 0.64 0.70 0.76 0.82 0.87 0.90 0.93
0.55 0.57 0.61 0.66 0.72 0.78 0.82 0.86 0.89
0.53 0.55 0.58 0.62 0.67 0.73 0.77 0.81 0.85
0.52 0.53 0.54 0.58 0.62 0.67 0.72 0.76 0.80
0.50 0.50 0.52 0.54 0.58 0.62 0.66 0.70 0.74
0.49 0.49 0.49 0.51 0.54 0.58 0.61 0.65 0.69
0.48 0.47 0.47 0.49 0.51 0.54 0.57 0.61 0.64
0.48 0.47 0.46 0.47 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61
hPa70.320 hPa70.325 hPa70.330 hPa70.335 hPa70.340 hPa70.345 hPa70.350 hPa70.355
0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
-0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.01
0.17 0.15 0.14 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05
-0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
-0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.05
-0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.04
-0.28 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.11
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
-0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33
-0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17
0.04 0.06 0.08 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03
-0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34
-0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
-0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20
-0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34
-0.23 -0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
-0.17 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21
-0.21 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38
-0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36
-0.36 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31
-0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28
-0.30 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23
-0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22
-0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23
-0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24
-0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11
0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10
0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03
0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06
0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.16 0.15
0.22 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.22
0.24 0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25
0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.23 0.21
-0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30
-0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36
-0.41 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41
-0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40
-0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36
-0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32
-0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28
-0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.09 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24
-0.07 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20
-0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11
0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08
0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.06 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03
0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.11 0.10
0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17
0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.22 0.21
0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22
0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35
-0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32
-0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
-0.30 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.32
-0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35
-0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
-0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39
-0.38 -0.41 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39
-0.31 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37
-0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.34
-0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.32 -0.33 -0.33
-0.08 -0.13 -0.17 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.30
-0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.26
-0.02 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23
0.00 -0.03 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.20
0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16 -0.17
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.12
0.07 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09
0.09 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.11 0.09 0.07 0.04 0.02 -0.01 -0.02 -0.04
0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02
0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01
0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08
0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13
0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.12 0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
0.09 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17
0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.16 0.16 0.15
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.26 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
-0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.37 -0.36
-0.30 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36
-0.29 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36
-0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.21 -0.26 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41
-0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.37 -0.40 -0.41 -0.42
-0.19 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.40
-0.13 -0.17 -0.21 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36
-0.06 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30
-0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.25
0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.21
0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.16
0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11
0.09 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.07
0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.03
0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01
0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06
0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10
0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13
0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17
0.10 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.16 0.17
0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.07 0.09 0.09 0.09
-0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.15
-0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22
-0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26
-0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33
-0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40
-0.24 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42
-0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43
-0.23 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44
-0.21 -0.24 -0.27 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42
-0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
-0.01 -0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23
0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18
0.06 0.05 0.04 0.01 -0.02 -0.06 -0.09 -0.11
0.08 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.06
0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00
0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05
0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11
0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.18 0.18
0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21
0.10 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23
0.09 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24
0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21 0.22 0.24
0.05 0.07 0.10 0.13 0.15 0.18 0.19 0.21
0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.15 0.16
-0.03 -0.02 0.00 0.02 0.05 0.06 0.08 0.09
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05
0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08
0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10
0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10
0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09
0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06
0.05 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
-0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12
-0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23
-0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28
-0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31
-0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32
-0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29
-0.06 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23
-0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.15
0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.06 -0.09
0.07 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.02
0.10 0.12 0.13 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05
0.11 0.13 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.10
0.10 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15
0.09 0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.19
0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.21 0.22 0.22
0.07 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.24 0.25
0.07 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.26 0.27
0.07 0.10 0.14 0.18 0.22 0.25 0.27 0.29
0.07 0.10 0.14 0.18 0.22 0.25 0.28 0.30
0.08 0.10 0.14 0.18 0.22 0.25 0.28 0.30
0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.29
0.05 0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.25
0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.17 0.19
-0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.09 0.11
0.30 0.33 0.35 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38
0.31 0.33 0.36 0.37 0.39 0.39 0.40 0.40
0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41
0.33 0.35 0.37 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43
0.35 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44
0.37 0.38 0.39 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45
0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44
0.39 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44
0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43
0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42
0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39
0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33
0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 0.26
0.26 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 0.17
0.21 0.20 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11 0.10
0.17 0.17 0.16 0.15 0.12 0.09 0.07 0.05
0.15 0.15 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.02
0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.09 0.06 0.03
0.14 0.16 0.17 0.16 0.14 0.12 0.08 0.06
0.15 0.18 0.19 0.19 0.17 0.15 0.12 0.09
0.15 0.18 0.20 0.21 0.20 0.18 0.15 0.13
0.15 0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.18 0.16
0.16 0.20 0.22 0.24 0.25 0.24 0.22 0.20
0.16 0.20 0.23 0.26 0.27 0.27 0.26 0.24
0.16 0.20 0.24 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28
0.15 0.19 0.23 0.26 0.29 0.30 0.31 0.30
0.13 0.17 0.22 0.25 0.29 0.31 0.32 0.32
0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.31 0.33 0.34
0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.31 0.33 0.35
0.10 0.13 0.18 0.22 0.27 0.30 0.33 0.35
0.09 0.12 0.16 0.21 0.25 0.29 0.33 0.35
0.08 0.11 0.15 0.19 0.24 0.28 0.31 0.34
0.08 0.10 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30 0.33
0.07 0.09 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.31
0.07 0.08 0.10 0.14 0.17 0.22 0.25 0.28
0.07 0.07 0.08 0.10 0.14 0.17 0.21 0.24
0.06 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11 0.14 0.17
0.59 0.62 0.65 0.68 0.70 0.71 0.72 0.72
0.59 0.62 0.65 0.68 0.70 0.72 0.72 0.73
0.59 0.62 0.65 0.68 0.70 0.72 0.73 0.73
0.59 0.62 0.65 0.68 0.71 0.72 0.73 0.73
0.60 0.63 0.66 0.69 0.71 0.72 0.73 0.73
0.61 0.64 0.66 0.69 0.71 0.72 0.73 0.73
0.62 0.64 0.66 0.69 0.71 0.72 0.72 0.73
0.62 0.64 0.66 0.69 0.71 0.72 0.72 0.72
0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.72 0.72 0.72
0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.72 0.72 0.72
0.63 0.65 0.67 0.69 0.70 0.71 0.71 0.71
0.62 0.65 0.67 0.68 0.69 0.70 0.69 0.69
0.61 0.63 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66
0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.63 0.62 0.61
0.55 0.57 0.59 0.60 0.60 0.59 0.57 0.56
0.51 0.53 0.55 0.55 0.55 0.54 0.52 0.51
0.46 0.49 0.51 0.52 0.51 0.50 0.48 0.46
0.42 0.45 0.48 0.49 0.49 0.48 0.46 0.44
0.38 0.42 0.45 0.47 0.47 0.46 0.45 0.42
0.36 0.40 0.44 0.46 0.47 0.46 0.44 0.42
0.34 0.38 0.42 0.45 0.46 0.46 0.44 0.42
0.32 0.37 0.41 0.44 0.45 0.45 0.44 0.43
0.30 0.35 0.39 0.43 0.45 0.46 0.45 0.44
0.28 0.33 0.38 0.42 0.45 0.46 0.46 0.45
0.26 0.31 0.36 0.40 0.44 0.45 0.46 0.46
0.24 0.29 0.34 0.38 0.42 0.44 0.46 0.46
0.22 0.26 0.31 0.36 0.40 0.43 0.45 0.46
0.20 0.24 0.29 0.34 0.38 0.42 0.44 0.45
0.18 0.22 0.27 0.32 0.36 0.40 0.43 0.45
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-0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17
-0.32 -0.29 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16
-0.33 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17 -0.18
-0.36 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23
-0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36
-0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44
-0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39
-0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49
-0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53
-0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55
-0.51 -0.53 -0.55 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.50 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.48 -0.50 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56
-0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55
-0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52
-0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53
-0.47 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.53
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55
-0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56
-0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55
-0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52
-0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48
-0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35
-0.33 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32
-0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.34 -0.31
-0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31
-0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33
-0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36
-0.33 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
-0.32 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39
-0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.22 -0.26 -0.30 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
-0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.14 -0.18 -0.22 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36
-0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35
-0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.32
-0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28
-0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.19 -0.22 -0.24
0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20
0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.14 -0.16
0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13
0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11
0.05 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09
0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01
0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08
0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07
-0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06
-0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
-0.37 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39
-0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52
-0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.40 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25
-0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.32 -0.29 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19
-0.34 -0.30 -0.27 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.42 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34
-0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28
-0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33
-0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47
-0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47
-0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49
-0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50
-0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51
-0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31
-0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27
-0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28
-0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.30
-0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38
-0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40
-0.23 -0.27 -0.30 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42
-0.22 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42
-0.20 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.37 -0.39 -0.41
-0.18 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.13 -0.15 -0.18 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.35
-0.08 -0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.30
-0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24
0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.18
0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.13
0.04 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.09
0.03 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02
0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
0.02 0.03 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06
0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10
0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13
0.00 0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.14
-0.01 0.01 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14 0.15
-0.03 -0.01 0.02 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14
-0.06 -0.04 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10
-0.10 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40
-0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46
-0.38 -0.40 -0.42 -0.45 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50
-0.37 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.48 -0.49 -0.49
-0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44
-0.28 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.25 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30
-0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
-0.21 -0.17 -0.15 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16
-0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.22 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15
-0.24 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05
-0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31
-0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.12
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04
-0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.11
-0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21
-0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.25
-0.11 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29
-0.14 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32
-0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33
-0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28
-0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.24
-0.04 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.15 -0.19
0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13
0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
0.04 0.06 0.07 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04
0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.10 0.09 0.08
0.01 0.04 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12 0.11
0.00 0.03 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15
0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.16 0.18
0.00 0.02 0.06 0.09 0.13 0.16 0.18 0.20
-0.01 0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.19 0.21
-0.01 0.02 0.05 0.09 0.12 0.16 0.19 0.21
-0.02 0.01 0.04 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21
-0.03 -0.01 0.01 0.05 0.08 0.12 0.15 0.18
-0.06 -0.05 -0.03 0.00 0.04 0.07 0.10 0.13
-0.10 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01 0.02 0.05
-0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06
-0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19
-0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
-0.28 -0.31 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40
-0.29 -0.33 -0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.46 -0.46
-0.29 -0.32 -0.36 -0.41 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48
-0.25 -0.28 -0.32 -0.36 -0.41 -0.44 -0.46 -0.46
-0.18 -0.20 -0.23 -0.28 -0.32 -0.36 -0.38 -0.39
-0.09 -0.10 -0.13 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30
-0.02 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 -0.15 -0.18 -0.20
0.04 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.11
0.08 0.10 0.10 0.09 0.06 0.02 -0.01 -0.04
0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.07 0.04 0.01
0.09 0.12 0.14 0.13 0.12 0.09 0.07 0.04
0.08 0.11 0.13 0.13 0.12 0.11 0.08 0.06
0.05 0.09 0.11 0.12 0.12 0.10 0.08 0.06
0.03 0.06 0.08 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06
0.00 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05
0.31 0.35 0.38 0.41 0.43 0.44 0.43 0.41
0.27 0.30 0.34 0.37 0.40 0.42 0.42 0.41
0.22 0.24 0.28 0.31 0.35 0.37 0.38 0.38
0.16 0.18 0.21 0.25 0.28 0.31 0.33 0.34
0.11 0.12 0.15 0.18 0.22 0.25 0.28 0.29
0.07 0.08 0.10 0.13 0.17 0.20 0.22 0.24
0.04 0.05 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20
0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11
0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09
0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.09
0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10
0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11
0.07 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18
0.17 0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21
0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24
0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27
0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.29 0.30 0.31
0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34
0.28 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37
0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39
0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40
0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40
0.34 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39
0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31
0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25
0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.17
0.20 0.20 0.19 0.18 0.15 0.13 0.10 0.09
0.15 0.15 0.14 0.12 0.10 0.07 0.04 0.02
0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.03 -0.01 -0.03
0.07 0.08 0.07 0.06 0.04 0.00 -0.03 -0.06
0.05 0.07 0.07 0.06 0.04 0.01 -0.03 -0.06
0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03
0.07 0.09 0.11 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01
0.08 0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05
0.09 0.12 0.15 0.16 0.15 0.14 0.11 0.09
0.09 0.13 0.16 0.17 0.18 0.17 0.15 0.13
0.09 0.13 0.16 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17
0.09 0.13 0.16 0.19 0.21 0.22 0.22 0.21
0.08 0.12 0.16 0.19 0.22 0.23 0.24 0.24
0.06 0.10 0.14 0.18 0.21 0.24 0.26 0.26
0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.28
0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.27 0.28
0.03 0.06 0.10 0.15 0.19 0.23 0.26 0.29
0.02 0.05 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.28
0.02 0.04 0.07 0.12 0.16 0.20 0.24 0.27
0.01 0.03 0.06 0.09 0.14 0.18 0.22 0.25
0.00 0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22
-0.01 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.14 0.18
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.04 0.08 0.11
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.04 -0.01 0.02
-0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.08
-0.08 -0.12 -0.17 -0.20 -0.22 -0.22 -0.20 -0.18
-0.07 -0.12 -0.17 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.26
-0.04 -0.10 -0.16 -0.22 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30
-0.01 -0.07 -0.13 -0.19 -0.25 -0.29 -0.31 -0.32
0.04 -0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.25 -0.29 -0.30
0.12 0.08 0.02 -0.05 -0.12 -0.18 -0.22 -0.24
0.21 0.18 0.13 0.07 0.00 -0.07 -0.11 -0.14
0.30 0.28 0.24 0.19 0.12 0.06 0.01 -0.03
0.36 0.36 0.33 0.29 0.23 0.17 0.12 0.08
0.40 0.41 0.40 0.36 0.31 0.25 0.21 0.17
0.41 0.43 0.43 0.40 0.36 0.32 0.27 0.23
0.41 0.43 0.44 0.43 0.40 0.36 0.32 0.28
0.40 0.43 0.44 0.44 0.42 0.39 0.35 0.32
0.38 0.42 0.44 0.45 0.44 0.41 0.38 0.35
0.36 0.40 0.43 0.45 0.45 0.43 0.41 0.37
0.34 0.38 0.41 0.44 0.45 0.44 0.43 0.40
0.59 0.64 0.69 0.73 0.76 0.77 0.76 0.75
0.56 0.61 0.66 0.71 0.74 0.77 0.77 0.77
0.54 0.58 0.63 0.68 0.72 0.75 0.77 0.77
0.51 0.55 0.59 0.64 0.69 0.72 0.75 0.76
0.48 0.51 0.56 0.60 0.65 0.69 0.72 0.74
0.46 0.49 0.53 0.57 0.62 0.66 0.69 0.72
0.44 0.47 0.50 0.55 0.59 0.64 0.67 0.69
0.43 0.46 0.49 0.53 0.58 0.62 0.65 0.67
0.44 0.46 0.50 0.53 0.57 0.61 0.63 0.66
0.45 0.48 0.51 0.54 0.58 0.61 0.63 0.65
0.48 0.50 0.53 0.56 0.59 0.61 0.63 0.65
0.50 0.52 0.55 0.58 0.61 0.63 0.64 0.65
0.51 0.54 0.57 0.60 0.63 0.64 0.65 0.66
0.53 0.56 0.60 0.62 0.65 0.66 0.67 0.68
0.55 0.59 0.62 0.65 0.67 0.68 0.69 0.69
0.58 0.61 0.64 0.67 0.69 0.70 0.70 0.71
0.60 0.63 0.66 0.68 0.70 0.71 0.71 0.72
0.61 0.64 0.67 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73
0.62 0.65 0.68 0.70 0.72 0.73 0.74 0.74
0.62 0.65 0.68 0.70 0.72 0.74 0.74 0.75
0.61 0.64 0.67 0.70 0.72 0.74 0.74 0.75
0.61 0.64 0.67 0.70 0.72 0.73 0.74 0.74
0.61 0.64 0.67 0.69 0.71 0.73 0.74 0.74
0.61 0.64 0.66 0.69 0.71 0.72 0.73 0.73
0.61 0.64 0.66 0.69 0.71 0.72 0.72 0.73
0.62 0.64 0.66 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72
0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.71 0.71 0.71
0.62 0.64 0.66 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70
0.62 0.64 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.67
0.60 0.62 0.64 0.65 0.66 0.65 0.65 0.64
0.57 0.59 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.58
0.52 0.54 0.55 0.56 0.56 0.55 0.53 0.51
0.46 0.48 0.50 0.50 0.50 0.48 0.46 0.44
0.40 0.42 0.44 0.45 0.44 0.43 0.41 0.38
0.34 0.38 0.40 0.41 0.40 0.39 0.37 0.34
0.30 0.34 0.37 0.38 0.38 0.37 0.34 0.32
0.28 0.32 0.35 0.37 0.37 0.36 0.34 0.32
0.26 0.30 0.34 0.36 0.37 0.36 0.34 0.32
0.24 0.29 0.33 0.35 0.36 0.36 0.35 0.33
0.23 0.28 0.32 0.35 0.36 0.37 0.36 0.35
0.22 0.26 0.31 0.34 0.36 0.37 0.37 0.36
0.20 0.25 0.29 0.33 0.36 0.38 0.38 0.38
0.18 0.23 0.28 0.32 0.35 0.37 0.39 0.39
0.17 0.21 0.26 0.30 0.34 0.37 0.39 0.39
0.15 0.19 0.24 0.28 0.33 0.36 0.38 0.40
0.13 0.17 0.22 0.26 0.31 0.35 0.38 0.39
0.12 0.16 0.20 0.25 0.29 0.33 0.37 0.39
0.11 0.14 0.18 0.23 0.27 0.32 0.35 0.38
0.10 0.13 0.16 0.21 0.26 0.30 0.34 0.37
0.10 0.12 0.15 0.19 0.23 0.28 0.32 0.35
0.09 0.11 0.13 0.17 0.21 0.25 0.29 0.33
0.09 0.10 0.11 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30
0.10 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.26
0.10 0.09 0.08 0.09 0.11 0.14 0.18 0.21
0.12 0.09 0.07 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16
0.14 0.10 0.07 0.05 0.04 0.05 0.07 0.10
0.18 0.13 0.08 0.04 0.02 0.02 0.03 0.05
0.24 0.18 0.12 0.06 0.02 0.00 0.00 0.01
0.32 0.25 0.18 0.11 0.05 0.02 0.00 0.00
0.40 0.33 0.25 0.17 0.10 0.05 0.02 0.01
0.48 0.41 0.33 0.25 0.17 0.10 0.06 0.04
0.55 0.49 0.42 0.33 0.25 0.17 0.12 0.09
0.61 0.57 0.50 0.42 0.33 0.25 0.19 0.15
0.66 0.63 0.58 0.50 0.42 0.34 0.27 0.23
0.69 0.68 0.64 0.58 0.50 0.42 0.36 0.31
0.71 0.70 0.68 0.63 0.57 0.50 0.43 0.38
0.71 0.72 0.71 0.68 0.62 0.56 0.50 0.45
0.70 0.72 0.73 0.71 0.67 0.62 0.57 0.52
0.68 0.72 0.73 0.73 0.70 0.66 0.62 0.57
0.66 0.71 0.73 0.74 0.73 0.70 0.67 0.62
0.64 0.69 0.72 0.75 0.75 0.74 0.71 0.67
0.62 0.66 0.71 0.74 0.76 0.76 0.74 0.71
0.72 0.77 0.82 0.87 0.91 0.94 0.94 0.94
0.70 0.74 0.80 0.85 0.89 0.93 0.94 0.95
0.68 0.72 0.77 0.82 0.87 0.91 0.93 0.94
0.67 0.70 0.75 0.80 0.85 0.89 0.91 0.93
0.65 0.69 0.73 0.78 0.82 0.86 0.89 0.92
0.65 0.68 0.72 0.76 0.81 0.84 0.88 0.90
0.65 0.67 0.71 0.75 0.79 0.83 0.86 0.89
0.65 0.68 0.71 0.75 0.79 0.83 0.85 0.88
0.65 0.68 0.72 0.75 0.79 0.82 0.85 0.87
0.66 0.69 0.72 0.76 0.80 0.83 0.85 0.87
0.67 0.70 0.74 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87
0.68 0.71 0.75 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87
0.69 0.72 0.76 0.79 0.82 0.84 0.85 0.86
0.70 0.74 0.77 0.80 0.83 0.84 0.86 0.86
0.71 0.75 0.78 0.81 0.83 0.85 0.86 0.86
0.72 0.75 0.79 0.82 0.84 0.85 0.86 0.87
0.73 0.76 0.79 0.82 0.84 0.86 0.86 0.87
0.73 0.76 0.79 0.82 0.85 0.86 0.87 0.87
0.72 0.75 0.79 0.82 0.84 0.86 0.86 0.87
0.71 0.74 0.77 0.81 0.83 0.85 0.85 0.86
0.69 0.73 0.76 0.79 0.82 0.84 0.84 0.85
0.68 0.71 0.75 0.78 0.81 0.83 0.84 0.84
0.68 0.71 0.74 0.78 0.81 0.82 0.83 0.84
0.68 0.71 0.74 0.78 0.81 0.83 0.83 0.84
0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.84 0.84
0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.83 0.84
0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.82 0.83 0.83
0.69 0.72 0.75 0.77 0.80 0.81 0.82 0.82
0.68 0.71 0.74 0.76 0.78 0.80 0.80 0.80
0.66 0.69 0.72 0.75 0.77 0.78 0.78 0.78
0.64 0.67 0.70 0.73 0.75 0.76 0.76 0.76
0.61 0.65 0.68 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74
0.59 0.63 0.66 0.69 0.71 0.72 0.72 0.71
0.56 0.60 0.64 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69
0.53 0.58 0.62 0.65 0.67 0.68 0.67 0.66
0.51 0.55 0.60 0.63 0.65 0.66 0.66 0.65
0.48 0.53 0.57 0.61 0.63 0.64 0.64 0.63
0.45 0.50 0.55 0.58 0.61 0.62 0.62 0.61
0.41 0.47 0.52 0.56 0.58 0.60 0.60 0.60
0.38 0.44 0.49 0.53 0.56 0.58 0.58 0.58
0.36 0.41 0.46 0.50 0.53 0.56 0.57 0.57
0.33 0.38 0.43 0.47 0.51 0.54 0.55 0.56
0.30 0.35 0.40 0.45 0.49 0.52 0.54 0.55
0.28 0.33 0.37 0.42 0.46 0.50 0.52 0.53
0.26 0.30 0.35 0.40 0.44 0.48 0.51 0.52
0.25 0.28 0.33 0.37 0.42 0.46 0.49 0.51
0.23 0.27 0.31 0.35 0.40 0.44 0.47 0.50
0.22 0.25 0.29 0.33 0.38 0.42 0.46 0.48
0.21 0.24 0.27 0.31 0.36 0.40 0.44 0.47
0.21 0.23 0.25 0.29 0.33 0.38 0.41 0.45
0.21 0.22 0.24 0.27 0.31 0.35 0.39 0.42
0.22 0.22 0.23 0.26 0.29 0.33 0.36 0.40
0.24 0.23 0.23 0.25 0.27 0.30 0.34 0.37
0.27 0.25 0.24 0.24 0.26 0.28 0.31 0.35
0.31 0.28 0.26 0.25 0.25 0.27 0.29 0.32
0.36 0.32 0.29 0.26 0.25 0.26 0.27 0.30
0.43 0.37 0.33 0.29 0.26 0.25 0.26 0.28
0.51 0.45 0.39 0.33 0.29 0.27 0.26 0.27
0.60 0.53 0.46 0.40 0.34 0.30 0.28 0.27
0.69 0.62 0.55 0.47 0.40 0.35 0.31 0.30
0.77 0.71 0.63 0.55 0.48 0.41 0.37 0.34
0.83 0.78 0.71 0.63 0.55 0.48 0.42 0.39
0.88 0.84 0.77 0.70 0.62 0.54 0.48 0.45
0.91 0.88 0.83 0.76 0.68 0.61 0.54 0.50
0.93 0.91 0.87 0.81 0.74 0.66 0.60 0.55
0.93 0.92 0.90 0.85 0.79 0.72 0.66 0.60
0.91 0.93 0.92 0.89 0.84 0.78 0.72 0.66
0.89 0.92 0.93 0.91 0.88 0.83 0.78 0.72
0.86 0.90 0.92 0.93 0.91 0.88 0.83 0.78
0.82 0.87 0.90 0.93 0.93 0.91 0.88 0.84
0.78 0.83 0.88 0.92 0.93 0.93 0.91 0.88
0.74 0.80 0.85 0.90 0.93 0.94 0.94 0.92
0.70 0.75 0.80 0.86 0.91 0.95 0.98 1.00
0.69 0.73 0.78 0.84 0.89 0.93 0.96 0.99
0.68 0.72 0.77 0.82 0.87 0.91 0.95 0.97
0.68 0.71 0.76 0.81 0.85 0.89 0.93 0.95
0.68 0.71 0.75 0.80 0.84 0.88 0.91 0.94
0.68 0.71 0.75 0.79 0.83 0.87 0.90 0.93
0.68 0.71 0.74 0.78 0.82 0.86 0.89 0.91
0.68 0.71 0.74 0.78 0.82 0.86 0.88 0.91
0.68 0.71 0.75 0.79 0.82 0.86 0.88 0.90
0.68 0.72 0.76 0.79 0.83 0.86 0.89 0.91
0.70 0.73 0.77 0.81 0.84 0.87 0.89 0.91
0.71 0.74 0.78 0.82 0.85 0.88 0.90 0.91
0.72 0.75 0.79 0.82 0.86 0.88 0.90 0.91
0.72 0.76 0.79 0.83 0.86 0.88 0.89 0.90
0.72 0.76 0.79 0.83 0.86 0.88 0.89 0.90
0.72 0.75 0.79 0.82 0.85 0.87 0.89 0.89
0.71 0.74 0.78 0.81 0.84 0.86 0.88 0.88
0.69 0.73 0.76 0.80 0.83 0.85 0.86 0.87
0.68 0.71 0.75 0.78 0.81 0.83 0.84 0.85
0.66 0.69 0.73 0.76 0.79 0.81 0.82 0.83
0.64 0.68 0.71 0.75 0.78 0.80 0.81 0.81
0.63 0.66 0.70 0.74 0.76 0.78 0.79 0.79
0.61 0.65 0.69 0.72 0.75 0.77 0.78 0.79
0.60 0.63 0.67 0.71 0.74 0.76 0.77 0.78
0.58 0.62 0.65 0.69 0.73 0.75 0.77 0.77
0.57 0.60 0.64 0.68 0.72 0.74 0.76 0.77
0.56 0.60 0.64 0.68 0.71 0.74 0.76 0.77
0.57 0.60 0.64 0.68 0.71 0.74 0.76 0.77
0.57 0.61 0.64 0.68 0.71 0.74 0.75 0.76
0.57 0.61 0.64 0.68 0.71 0.73 0.75 0.76
0.57 0.61 0.64 0.68 0.71 0.73 0.75 0.75
0.57 0.61 0.64 0.68 0.71 0.73 0.75 0.75
0.57 0.61 0.65 0.68 0.72 0.74 0.75 0.76
0.57 0.61 0.65 0.69 0.72 0.75 0.76 0.77
0.57 0.61 0.66 0.70 0.73 0.75 0.77 0.77
0.57 0.61 0.66 0.70 0.74 0.76 0.77 0.78
0.56 0.61 0.66 0.70 0.73 0.76 0.77 0.77
0.55 0.60 0.65 0.69 0.73 0.75 0.76 0.77
0.54 0.59 0.63 0.68 0.71 0.74 0.75 0.75
0.52 0.57 0.62 0.66 0.70 0.72 0.74 0.74
0.50 0.55 0.59 0.64 0.68 0.70 0.72 0.73
0.48 0.52 0.57 0.61 0.65 0.68 0.70 0.71
0.46 0.50 0.54 0.59 0.63 0.66 0.68 0.70
0.43 0.47 0.51 0.56 0.60 0.63 0.66 0.68
0.41 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.64 0.66
0.39 0.42 0.46 0.51 0.55 0.59 0.62 0.64
0.38 0.41 0.44 0.48 0.53 0.57 0.60 0.62
0.37 0.40 0.43 0.47 0.51 0.55 0.58 0.60
0.37 0.39 0.42 0.45 0.49 0.53 0.56 0.59
0.38 0.39 0.41 0.44 0.48 0.51 0.54 0.57
0.39 0.39 0.41 0.43 0.46 0.50 0.53 0.55
0.41 0.40 0.41 0.43 0.45 0.48 0.51 0.54
0.43 0.42 0.42 0.43 0.44 0.47 0.49 0.52
0.46 0.44 0.43 0.43 0.44 0.45 0.47 0.50
0.50 0.47 0.45 0.44 0.44 0.44 0.46 0.48
0.54 0.50 0.47 0.45 0.44 0.44 0.45 0.46
0.59 0.55 0.51 0.48 0.46 0.44 0.44 0.45
0.66 0.61 0.57 0.52 0.49 0.46 0.45 0.45
0.74 0.69 0.64 0.58 0.53 0.50 0.48 0.47
0.82 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.52 0.51
0.89 0.84 0.78 0.72 0.66 0.61 0.57 0.55
0.94 0.90 0.85 0.79 0.72 0.67 0.62 0.60
0.97 0.94 0.90 0.84 0.78 0.72 0.67 0.64
0.99 0.97 0.94 0.89 0.83 0.77 0.72 0.68
1.00 0.99 0.97 0.93 0.88 0.82 0.77 0.73
0.99 1.00 0.99 0.97 0.92 0.87 0.82 0.78
0.97 0.99 1.00 0.99 0.96 0.92 0.88 0.83
0.93 0.97 0.99 1.00 0.99 0.96 0.93 0.89
0.88 0.92 0.96 0.99 1.00 0.99 0.97 0.94
0.82 0.87 0.92 0.96 0.99 1.00 0.99 0.97
0.77 0.82 0.88 0.93 0.97 0.99 1.00 0.99
0.73 0.78 0.83 0.89 0.94 0.97 0.99 1.00
0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.88 0.91 0.94
0.61 0.65 0.71 0.76 0.81 0.86 0.89 0.92
0.59 0.64 0.69 0.74 0.79 0.84 0.87 0.90
0.58 0.62 0.67 0.73 0.78 0.82 0.85 0.88
0.57 0.61 0.66 0.71 0.76 0.80 0.83 0.86
0.55 0.59 0.64 0.69 0.74 0.78 0.82 0.84
0.54 0.58 0.63 0.68 0.73 0.77 0.80 0.83
0.54 0.58 0.63 0.67 0.72 0.76 0.80 0.82
0.55 0.59 0.63 0.68 0.73 0.77 0.80 0.82
0.56 0.60 0.65 0.69 0.74 0.78 0.81 0.83
0.58 0.62 0.67 0.71 0.75 0.79 0.82 0.84
0.60 0.64 0.68 0.72 0.76 0.79 0.82 0.84
0.60 0.64 0.68 0.72 0.76 0.79 0.81 0.83
0.60 0.64 0.67 0.72 0.75 0.78 0.80 0.82
0.59 0.62 0.66 0.70 0.74 0.77 0.79 0.81
0.57 0.61 0.65 0.69 0.72 0.75 0.78 0.79
0.56 0.59 0.63 0.67 0.71 0.74 0.76 0.78
0.55 0.59 0.63 0.67 0.71 0.74 0.76 0.78
0.55 0.59 0.63 0.67 0.71 0.74 0.76 0.78
0.56 0.59 0.63 0.68 0.72 0.75 0.77 0.78
0.56 0.59 0.63 0.68 0.72 0.75 0.77 0.78
0.54 0.58 0.62 0.66 0.70 0.73 0.75 0.76
0.51 0.55 0.59 0.63 0.67 0.70 0.73 0.74
0.47 0.51 0.55 0.59 0.63 0.66 0.69 0.70
0.43 0.46 0.51 0.55 0.59 0.62 0.65 0.66
0.40 0.43 0.47 0.52 0.56 0.59 0.62 0.63
0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.59 0.61 0.63
0.41 0.45 0.49 0.54 0.57 0.61 0.63 0.65
0.45 0.49 0.54 0.58 0.62 0.65 0.67 0.69
0.50 0.54 0.58 0.62 0.66 0.69 0.71 0.73
0.54 0.58 0.62 0.66 0.70 0.73 0.75 0.76
0.57 0.61 0.65 0.69 0.72 0.75 0.77 0.78
0.58 0.62 0.66 0.70 0.74 0.76 0.78 0.79
0.59 0.63 0.67 0.71 0.75 0.77 0.79 0.80
0.59 0.63 0.67 0.72 0.75 0.78 0.80 0.81
0.59 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.80 0.81
0.59 0.63 0.68 0.72 0.76 0.78 0.80 0.81
0.59 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.80 0.81
0.59 0.63 0.67 0.71 0.75 0.77 0.79 0.80
0.59 0.63 0.66 0.70 0.74 0.76 0.78 0.79
0.58 0.62 0.66 0.69 0.73 0.76 0.77 0.78
0.58 0.61 0.64 0.68 0.72 0.74 0.76 0.78
0.57 0.60 0.63 0.67 0.70 0.73 0.75 0.76
0.55 0.58 0.61 0.65 0.69 0.72 0.74 0.75
0.54 0.56 0.60 0.63 0.67 0.70 0.72 0.74
0.53 0.55 0.58 0.62 0.65 0.68 0.71 0.72
0.52 0.54 0.57 0.60 0.64 0.67 0.69 0.71
0.52 0.54 0.56 0.59 0.62 0.65 0.68 0.69
0.53 0.54 0.56 0.59 0.62 0.64 0.67 0.68
0.54 0.55 0.57 0.59 0.61 0.64 0.66 0.67
0.56 0.56 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67
0.58 0.58 0.59 0.60 0.61 0.63 0.64 0.66
0.61 0.60 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65
0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.64
0.66 0.65 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.63
0.70 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62
0.74 0.71 0.69 0.67 0.64 0.63 0.62 0.62
0.78 0.75 0.73 0.70 0.67 0.65 0.63 0.63
0.83 0.80 0.77 0.74 0.70 0.67 0.65 0.65
0.87 0.85 0.81 0.78 0.74 0.71 0.68 0.67
0.91 0.89 0.86 0.82 0.78 0.75 0.72 0.70
0.94 0.92 0.89 0.86 0.82 0.79 0.75 0.73
0.95 0.94 0.92 0.89 0.86 0.82 0.79 0.77
0.95 0.95 0.94 0.92 0.89 0.86 0.83 0.80
0.94 0.95 0.95 0.94 0.92 0.90 0.87 0.84
0.92 0.94 0.95 0.96 0.95 0.93 0.91 0.88
0.88 0.91 0.94 0.96 0.96 0.95 0.94 0.92
0.83 0.87 0.91 0.94 0.96 0.96 0.96 0.95
0.78 0.82 0.87 0.91 0.94 0.96 0.97 0.96
0.73 0.78 0.83 0.88 0.92 0.95 0.96 0.97
0.68 0.73 0.79 0.84 0.89 0.93 0.95 0.96
0.65 0.70 0.75 0.81 0.86 0.90 0.93 0.95
hPa700anom75.0 hPa75.5 hPa75.10 hPa75.15 hPa75.20 hPa75.25 hPa75.30 hPa75.35 hPa75.40
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
-0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10
-0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10
0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
-0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06
-0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
-0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17
-0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
-0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 0.12
-0.19 -0.17 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12
-0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21
-0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
-0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23
-0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.30
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.24
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07
-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.16 -0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.15 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05
-0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
0.09 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17
0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.17
0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.36
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.20 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.22
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.29 -0.30
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28
-0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11
-0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.14 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
-0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04
-0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.01 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08
0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13
0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17
0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19
0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18
0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14
-0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37
-0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34
-0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.31
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26
-0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19 -0.18 -0.19
-0.24 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.17
-0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.18 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.14 -0.14 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06
0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11
0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18
0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19
0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17
0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51
-0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30
-0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.35 -0.34 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33
-0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
-0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34
-0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
-0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14
-0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04
0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14
0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16
0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18
0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18
0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15
0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46
-0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39
-0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.20 -0.20
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
-0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.29
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.34
-0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36
-0.34 -0.34 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.30 -0.30 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09
0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08
0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17
0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.19
0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20
0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18
0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08
-0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12
-0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26
-0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.11 0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08
0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.13 0.12 0.12
0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15
0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19 0.19 0.18
0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20
0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22
0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22
0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20
0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16
0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10
0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20
0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.23
0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.25
0.32 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
0.34 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.30
0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.32 0.32
0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34
0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34 0.35
0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34 0.35
0.34 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.33 0.34
0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31
0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26
0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
-0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02
0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03
0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07
0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11
0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14
0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17
0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20
0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22
0.34 0.32 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24
0.35 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.25
0.35 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25
0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25
0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25
0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.25 0.24
0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21
0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16
0.60 0.58 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53
0.61 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54
0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56
0.63 0.61 0.60 0.59 0.57 0.57 0.56 0.56 0.57
0.64 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.58
0.64 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.57
0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.56 0.56 0.57
0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.58
0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58
0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.59
0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.57 0.58
0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.55 0.56
0.56 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.52
0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.47
0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41
0.41 0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.36
0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31
0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28
0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.27 0.27 0.26 0.27
0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.26
0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25
0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25
0.35 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26
0.37 0.36 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.28 0.28
0.39 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.29
0.41 0.39 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31 0.31 0.31
0.42 0.40 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.32 0.32
0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32
0.42 0.41 0.39 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 0.32
0.43 0.41 0.40 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33
0.42 0.41 0.40 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33
0.42 0.41 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33
0.41 0.40 0.39 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32
0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30
0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29
0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27
0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65 0.64 0.64 0.65
0.74 0.71 0.70 0.68 0.66 0.65 0.64 0.64 0.65
0.74 0.72 0.70 0.68 0.67 0.65 0.64 0.64 0.65
0.75 0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65 0.65 0.66
0.76 0.75 0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.67 0.68
0.77 0.76 0.74 0.72 0.71 0.69 0.68 0.68 0.69
0.77 0.76 0.74 0.73 0.71 0.70 0.69 0.68 0.70
0.77 0.75 0.73 0.72 0.70 0.69 0.68 0.68 0.69
0.75 0.73 0.71 0.70 0.69 0.67 0.67 0.67 0.68
0.73 0.71 0.69 0.68 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66
0.71 0.69 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.64
0.70 0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.63
0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.62
0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.61 0.61 0.61
0.68 0.66 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.59 0.60
0.66 0.64 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57
0.64 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54 0.55
0.63 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.53 0.53 0.54
0.63 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.53 0.53
0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.53
0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.53 0.52 0.52 0.52
0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.52 0.51 0.51 0.51
0.59 0.58 0.56 0.54 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49
0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.48 0.48 0.48
0.57 0.55 0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.46 0.47
0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.46 0.46
0.55 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47 0.46 0.45 0.45
0.54 0.53 0.51 0.50 0.48 0.46 0.45 0.45 0.45
0.54 0.52 0.51 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44
0.53 0.52 0.50 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.43
0.51 0.50 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43
0.49 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42
0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42
0.46 0.46 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42 0.41
0.45 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41
0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40
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-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
-0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06
-0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12 -0.14
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18
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-0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05
-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
-0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07
-0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08
-0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
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-0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36
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-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
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-0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44
-0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
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-0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46
-0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44
-0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44
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-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52
-0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55
-0.52 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.55
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.53
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.49
-0.39 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44
-0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
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-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.19
-0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24
-0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18
-0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15
-0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14
-0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
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0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12
0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
-0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
-0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49
-0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49
-0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48
-0.52 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46
-0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44
-0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43
-0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45
-0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.49
-0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52
-0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.55
-0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58
-0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.59
-0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59
-0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58
-0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54
-0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49
-0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.44
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.34
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25
-0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30
-0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30
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-0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11
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-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26
-0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35
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-0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.37 -0.36 -0.37
-0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05
0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09
0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14
0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11
0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
-0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.34
-0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30
-0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25
-0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19
-0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18
-0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26
-0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15
-0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.22 -0.22
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.23 -0.23
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25
-0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.11 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05
0.07 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04
0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08
0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12
0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15
0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17
0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17
0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30
-0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33
-0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
-0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31
-0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.28 -0.28
-0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18
-0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08
-0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10
-0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15
0.27 0.24 0.22 0.20 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16
0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17
0.26 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18
0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19
0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19
0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18
0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17
0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16
0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15
0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09
0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09
0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10
0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16
0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20
0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.25
0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29
0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32
0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35
0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36
0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.36
0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35
0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33
0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29
0.21 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23
0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15
0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
0.15 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07
0.20 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11
0.24 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.14
0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.17
0.29 0.28 0.27 0.25 0.23 0.22 0.20 0.20 0.19
0.30 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21
0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22
0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22
0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22
0.27 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20
0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
-0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
-0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
-0.25 -0.24 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02
0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07
0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11
0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13
0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13
0.21 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14
0.24 0.21 0.19 0.17 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14
0.58 0.56 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.46 0.46
0.61 0.59 0.56 0.54 0.52 0.50 0.49 0.49 0.49
0.64 0.62 0.59 0.57 0.55 0.53 0.52 0.51 0.52
0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55 0.55 0.55
0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.58 0.58 0.58
0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61
0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63
0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65
0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66
0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65
0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63
0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62
0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.61
0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 0.59 0.60
0.63 0.62 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58 0.59
0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.58
0.64 0.62 0.61 0.59 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58
0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.59
0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.61
0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.62
0.68 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.62 0.63
0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62 0.64
0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62 0.64
0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.62 0.63
0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.63
0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.62
0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.61
0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56 0.56 0.57 0.58
0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.53 0.54
0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48
0.44 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.41
0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.33
0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.27
0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.22
0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19
0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.18
0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17
0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.19 0.19 0.18 0.18
0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19
0.30 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21
0.33 0.31 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23
0.35 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25
0.37 0.36 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.27
0.38 0.37 0.36 0.34 0.32 0.31 0.29 0.29 0.29
0.39 0.38 0.37 0.35 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30
0.40 0.39 0.37 0.36 0.34 0.32 0.31 0.31 0.30
0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.31
0.39 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33 0.32 0.31 0.31
0.38 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31
0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30
0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28
0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26
0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23
0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19
0.16 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10
0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06
0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.19 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15
0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20
0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.25
0.35 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.30
0.40 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34
0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 0.37
0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.40 0.40 0.40 0.40
0.54 0.52 0.49 0.47 0.45 0.44 0.43 0.43 0.43
0.80 0.78 0.75 0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.68
0.83 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.71 0.70 0.70
0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.75 0.73 0.73 0.73
0.85 0.84 0.82 0.80 0.78 0.77 0.75 0.75 0.75
0.86 0.84 0.83 0.82 0.80 0.79 0.77 0.77 0.77
0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.80 0.79 0.79 0.79
0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80
0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82
0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.83
0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83
0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.82
0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.80
0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77
0.81 0.80 0.79 0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75
0.80 0.79 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.74
0.80 0.78 0.77 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73
0.80 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73 0.73 0.73 0.74
0.80 0.79 0.78 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.75
0.81 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.75
0.81 0.80 0.79 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.76
0.81 0.80 0.79 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.75
0.81 0.80 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73 0.74 0.75
0.81 0.79 0.78 0.77 0.75 0.74 0.73 0.73 0.75
0.80 0.79 0.78 0.76 0.75 0.73 0.72 0.73 0.74
0.79 0.78 0.77 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.74
0.78 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71 0.73
0.76 0.75 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.70 0.71
0.74 0.73 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.69
0.72 0.71 0.70 0.69 0.67 0.67 0.66 0.66 0.67
0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.65
0.69 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.63
0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60
0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57
0.62 0.61 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54
0.60 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.52
0.58 0.57 0.55 0.54 0.52 0.51 0.50 0.49 0.50
0.57 0.56 0.54 0.52 0.51 0.49 0.48 0.47 0.48
0.56 0.54 0.53 0.51 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46
0.55 0.53 0.52 0.50 0.48 0.47 0.45 0.45 0.45
0.54 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
0.53 0.52 0.50 0.49 0.47 0.45 0.44 0.43 0.44
0.53 0.51 0.50 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43
0.52 0.51 0.50 0.48 0.46 0.44 0.43 0.43 0.43
0.52 0.51 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.43 0.43
0.52 0.51 0.49 0.48 0.46 0.44 0.43 0.43 0.43
0.51 0.50 0.49 0.47 0.46 0.44 0.43 0.43 0.43
0.51 0.50 0.49 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42
0.50 0.49 0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42
0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42 0.42
0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.42 0.41 0.41
0.46 0.45 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40
0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.39
0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37
0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36
0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34
0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.33
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29
0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.31
0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.33
0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35
0.44 0.43 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37 0.38
0.48 0.46 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.40 0.41
0.52 0.50 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44 0.45
0.57 0.55 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.48 0.49
0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.52 0.53
0.67 0.64 0.62 0.61 0.59 0.57 0.56 0.56 0.57
0.72 0.69 0.67 0.65 0.63 0.62 0.61 0.60 0.61
0.76 0.74 0.72 0.69 0.67 0.66 0.64 0.64 0.65
0.95 0.93 0.92 0.90 0.88 0.87 0.85 0.85 0.85
0.95 0.94 0.93 0.91 0.90 0.88 0.87 0.86 0.86
0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.89 0.88 0.87 0.87
0.94 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.88
0.93 0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.89 0.89
0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89
0.92 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91
0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92
0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.93
0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.93
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.92
0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.90
0.90 0.89 0.89 0.88 0.88 0.87 0.86 0.87 0.88
0.89 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.85 0.86
0.89 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.85 0.86
0.89 0.88 0.88 0.87 0.87 0.86 0.85 0.86 0.87
0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.86 0.86 0.87
0.88 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.85 0.85 0.87
0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82 0.83 0.84
0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.79 0.79 0.79 0.81
0.82 0.81 0.81 0.79 0.78 0.76 0.75 0.75 0.77
0.81 0.80 0.79 0.78 0.76 0.74 0.73 0.73 0.75
0.81 0.80 0.79 0.77 0.76 0.74 0.73 0.73 0.74
0.81 0.81 0.80 0.78 0.76 0.75 0.74 0.74 0.75
0.81 0.81 0.80 0.79 0.78 0.76 0.75 0.75 0.77
0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.78
0.80 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78
0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.76
0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.73
0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.69 0.70
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.68
0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.67
0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.67 0.67 0.67 0.68
0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.69
0.74 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.70
0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.70
0.74 0.73 0.73 0.72 0.71 0.69 0.69 0.69 0.69
0.73 0.73 0.72 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.68
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.66
0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.64 0.64
0.70 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63 0.63
0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62
0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.61
0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.59 0.59
0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.57 0.58
0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.56 0.56 0.56
0.62 0.61 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55
0.61 0.60 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54
0.60 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53
0.58 0.58 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52
0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.52
0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51
0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50
0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49
0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48
0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47
0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.46
0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45
0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.45 0.46
0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46 0.46
0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.48
0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.49 0.49 0.48 0.49
0.59 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52 0.51 0.51 0.52
0.62 0.61 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.54 0.55
0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.58 0.58 0.59
0.73 0.71 0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.63 0.63
0.78 0.76 0.74 0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.68
0.84 0.81 0.79 0.78 0.76 0.74 0.73 0.72 0.73
0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 0.78 0.77 0.76 0.77
0.91 0.89 0.87 0.85 0.83 0.82 0.80 0.80 0.80
0.94 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.83 0.82 0.82
1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.93 0.91 0.91
1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.95 0.93 0.93
0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.96 0.95
0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.97
0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98
0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99
0.93 0.95 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
0.91 0.93 0.96 0.97 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
0.91 0.93 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00
0.91 0.93 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00
0.90 0.92 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.99
0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 0.97
0.89 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95
0.87 0.89 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 0.94
0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.90 0.91 0.92 0.93
0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.90 0.90 0.91 0.93
0.85 0.86 0.88 0.89 0.89 0.89 0.90 0.91 0.92
0.84 0.86 0.87 0.88 0.89 0.89 0.89 0.90 0.91
0.84 0.86 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.90
0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.88
0.84 0.85 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83 0.83 0.85
0.83 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80 0.82
0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.78 0.78 0.78 0.79
0.79 0.80 0.80 0.79 0.78 0.76 0.75 0.76 0.77
0.77 0.77 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.75
0.75 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.74
0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.74
0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75
0.77 0.77 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.77
0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78
0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.78
0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.79
0.81 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.79
0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.80
0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.79 0.79 0.80
0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79
0.80 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.78
0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.76
0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.73 0.73 0.74
0.76 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71 0.72
0.75 0.74 0.74 0.73 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70
0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.69 0.69 0.69 0.69
0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68
0.74 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68 0.67 0.67 0.68
0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.66 0.67
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.65 0.66
0.71 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.64 0.64 0.65
0.70 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63 0.63
0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62
0.68 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.62
0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.61 0.61 0.60 0.61
0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.61
0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60
0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60
0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 0.60
0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59
0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58
0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.58
0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57
0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.58 0.58 0.57 0.57
0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58
0.67 0.66 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.59 0.59
0.70 0.68 0.67 0.66 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61
0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.66 0.64 0.64 0.64
0.78 0.76 0.74 0.73 0.71 0.69 0.68 0.68 0.68
0.82 0.81 0.79 0.77 0.76 0.74 0.73 0.72 0.72
0.87 0.85 0.84 0.82 0.80 0.79 0.77 0.76 0.77
0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.83 0.81 0.80 0.80
0.95 0.93 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.83 0.83
0.97 0.96 0.94 0.92 0.90 0.88 0.87 0.86 0.85
0.99 0.98 0.96 0.95 0.93 0.90 0.89 0.88 0.87
1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.91 0.89 0.89
hPa75.45 hPa75.50 hPa75.55 hPa75.60 hPa75.65 hPa75.70 hPa75.75 hPa75.80 hPa75.85 hPa75.90
-0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.17
0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
-0.18 -0.18 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20
0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02
0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.04
-0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
-0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00
0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01
-0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.03
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20 0.19
-0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.29
-0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31
-0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
-0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27
-0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
-0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.16 -0.16 -0.18
-0.09 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17
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-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33
-0.25 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
-0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34
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-0.13 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.19
-0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.17
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-0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45
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-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
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0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05
0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08
0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.12
0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15
0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 0.17
0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17
0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16
0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13
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-0.37 -0.38 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41
-0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41
-0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.36 -0.36 -0.38
-0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37
-0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36
-0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.36 -0.37
-0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.39
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.39
-0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.38
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37
-0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27
-0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08
-0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.05 0.04
0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08
0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.13 0.12
0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.15 0.14
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11
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-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.29
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30
-0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34
-0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37
-0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.38
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.38 -0.39
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30
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-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03
-0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.04 0.03
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04
0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06
0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09
0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.12 0.11
0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.14 0.14 0.14 0.12
0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.13 0.13 0.11
0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.08
-0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
-0.41 -0.41 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36
-0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.39
-0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38
-0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.38 -0.38
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37
-0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38
-0.47 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.39
-0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41
-0.53 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44
-0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.56 -0.55 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47
-0.56 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48
-0.54 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.48
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.44 -0.43
-0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40
-0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36
-0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.32
-0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27
-0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32
-0.24 -0.26 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26
-0.17 -0.18 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22 -0.24
-0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.20 -0.22
-0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19
-0.14 -0.15 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15
-0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10
-0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05
-0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
-0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.04
-0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05
-0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.07 0.07 0.06
0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11
0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13
0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14
0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14
0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13
0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09
-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.42 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38
-0.36 -0.36 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
-0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38
-0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41
-0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43
-0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43
-0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.42
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.42
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.41 -0.41
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.41
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.41
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.43
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.50 -0.49 -0.47 -0.45 -0.45 -0.44
-0.53 -0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47 -0.47
-0.56 -0.57 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50 -0.49
-0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.59 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.52
-0.61 -0.62 -0.62 -0.62 -0.61 -0.59 -0.57 -0.55 -0.54 -0.53
-0.61 -0.62 -0.62 -0.62 -0.61 -0.59 -0.58 -0.56 -0.55 -0.54
-0.59 -0.60 -0.61 -0.60 -0.59 -0.58 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51
-0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49
-0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45
-0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.42
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.34
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32
-0.28 -0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.31 -0.33
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.33
-0.31 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.34
-0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.35
-0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.34
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.31 -0.33
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28 -0.31
-0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.25 -0.24 -0.25 -0.28
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.21 -0.23
-0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.18
-0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.11 -0.13
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08
-0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04
-0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02
-0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01
-0.02 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03
0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06
0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10
0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.12
0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13
0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12
0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.10
0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09
-0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.17
-0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34
-0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.36
-0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15
-0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.30
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.40
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42
-0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44
-0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47
-0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49
-0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51
-0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.51 -0.51
-0.54 -0.55 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45
-0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31
-0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.29
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.34
-0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33
-0.37 -0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.36
-0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.31 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.32
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22
-0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07
0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09
0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10
0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09
0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06
0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01
-0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.32 -0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.36
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15
-0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23
-0.24 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28
-0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37
-0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.37 -0.37
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.06
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04
-0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.05
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.25
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.28
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
-0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02
0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.05
0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07
0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09
0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10
0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10
0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08
0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05
0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08
-0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24
-0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.29
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32
-0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27
-0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22
-0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17
-0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21
0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21
0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19
0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18
0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17
0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15
0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13
0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11
0.15 0.14 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09
0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08
0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05
0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03
0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02
0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01
0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03
0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05
0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09
0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14
0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19
0.30 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.25
0.34 0.36 0.37 0.37 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.29
0.36 0.38 0.39 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.32
0.38 0.39 0.41 0.41 0.41 0.40 0.38 0.37 0.35 0.34
0.38 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.39 0.37 0.36 0.35
0.37 0.39 0.40 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35
0.35 0.37 0.38 0.39 0.38 0.38 0.36 0.35 0.34 0.34
0.31 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.30
0.24 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25
0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17
0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
-0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
-0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06
0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02
0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06
0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09
0.17 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12
0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12 0.13
0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.14
0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15
0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15
0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.14
0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12
0.17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10
0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06
0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
-0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15
-0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20
0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21
0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21
0.47 0.48 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.48 0.48
0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.50
0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.52
0.55 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53
0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55
0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56
0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56
0.64 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57
0.65 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57
0.65 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60 0.58 0.57 0.56 0.56
0.65 0.65 0.64 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.55 0.54
0.64 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 0.53 0.53
0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.52 0.51
0.61 0.62 0.62 0.60 0.59 0.56 0.54 0.52 0.50 0.50
0.61 0.61 0.61 0.60 0.58 0.56 0.53 0.51 0.49 0.49
0.60 0.61 0.61 0.60 0.58 0.56 0.53 0.50 0.49 0.48
0.59 0.60 0.61 0.60 0.59 0.56 0.53 0.51 0.49 0.49
0.60 0.61 0.62 0.61 0.60 0.58 0.55 0.52 0.51 0.50
0.61 0.63 0.64 0.64 0.62 0.60 0.58 0.55 0.53 0.52
0.63 0.64 0.66 0.66 0.65 0.63 0.61 0.58 0.56 0.55
0.64 0.66 0.68 0.68 0.68 0.66 0.64 0.61 0.59 0.58
0.65 0.68 0.70 0.70 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 0.61
0.66 0.69 0.71 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64 0.63
0.66 0.69 0.71 0.72 0.72 0.71 0.69 0.67 0.65 0.64
0.66 0.69 0.71 0.72 0.72 0.71 0.69 0.67 0.65 0.65
0.65 0.68 0.70 0.71 0.71 0.70 0.68 0.66 0.65 0.64
0.65 0.67 0.69 0.70 0.70 0.69 0.67 0.65 0.64 0.64
0.63 0.66 0.67 0.68 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 0.62
0.60 0.63 0.64 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.59 0.59
0.56 0.58 0.60 0.60 0.60 0.58 0.57 0.55 0.55 0.55
0.50 0.52 0.53 0.53 0.53 0.52 0.50 0.49 0.49 0.49
0.42 0.44 0.45 0.45 0.45 0.43 0.42 0.41 0.41 0.42
0.34 0.36 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.34
0.28 0.29 0.29 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.28
0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22
0.20 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.18 0.19
0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.17
0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.14 0.14 0.16
0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.14 0.15
0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.14 0.14 0.15
0.21 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16
0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.16 0.16 0.18
0.25 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.18 0.18 0.20
0.27 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23 0.21 0.20 0.20 0.21
0.29 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21 0.21 0.23
0.30 0.30 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22 0.23
0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 0.23 0.24
0.31 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.23 0.24
0.30 0.30 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.22 0.22 0.23
0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.22
0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20 0.21
0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.19 0.20
0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.18
0.19 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16
0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10
0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08
0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07
0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07
0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08
0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12
0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14
0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17
0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22
0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28
0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33
0.36 0.37 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37 0.38
0.39 0.40 0.41 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.41 0.41
0.42 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.44
0.44 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.45 0.46 0.46
0.69 0.70 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.65 0.66
0.71 0.72 0.72 0.72 0.71 0.69 0.68 0.67 0.67 0.67
0.73 0.74 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.68 0.68
0.75 0.76 0.76 0.75 0.74 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69
0.77 0.77 0.77 0.77 0.75 0.74 0.73 0.71 0.71 0.71
0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73 0.72 0.72
0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.77 0.75 0.74 0.73 0.73
0.82 0.83 0.82 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75 0.74 0.74
0.83 0.84 0.83 0.82 0.81 0.79 0.77 0.75 0.74 0.74
0.83 0.84 0.83 0.82 0.81 0.79 0.77 0.75 0.74 0.73
0.82 0.83 0.83 0.82 0.80 0.78 0.75 0.73 0.72 0.72
0.81 0.81 0.81 0.80 0.78 0.76 0.74 0.71 0.70 0.70
0.78 0.79 0.79 0.78 0.77 0.74 0.72 0.69 0.68 0.68
0.77 0.78 0.78 0.77 0.75 0.73 0.70 0.68 0.66 0.66
0.75 0.77 0.77 0.77 0.75 0.73 0.70 0.67 0.66 0.65
0.75 0.77 0.77 0.77 0.76 0.73 0.70 0.68 0.66 0.66
0.76 0.77 0.79 0.79 0.77 0.75 0.72 0.70 0.68 0.68
0.77 0.79 0.80 0.81 0.80 0.78 0.75 0.73 0.71 0.71
0.78 0.80 0.82 0.83 0.82 0.81 0.78 0.76 0.74 0.74
0.78 0.81 0.83 0.84 0.84 0.83 0.80 0.78 0.77 0.77
0.78 0.81 0.84 0.85 0.85 0.84 0.82 0.80 0.78 0.78
0.78 0.81 0.84 0.85 0.85 0.84 0.82 0.80 0.79 0.79
0.77 0.81 0.83 0.85 0.85 0.84 0.82 0.80 0.79 0.79
0.77 0.80 0.83 0.84 0.84 0.83 0.81 0.79 0.78 0.78
0.76 0.79 0.82 0.83 0.83 0.81 0.80 0.78 0.77 0.77
0.75 0.78 0.80 0.81 0.81 0.80 0.78 0.76 0.75 0.75
0.74 0.76 0.78 0.79 0.79 0.77 0.75 0.74 0.73 0.73
0.72 0.74 0.76 0.77 0.76 0.74 0.73 0.71 0.70 0.71
0.70 0.72 0.73 0.74 0.73 0.72 0.70 0.68 0.68 0.69
0.67 0.69 0.71 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65 0.66
0.65 0.67 0.68 0.68 0.68 0.66 0.64 0.63 0.63 0.64
0.62 0.64 0.65 0.65 0.64 0.63 0.61 0.60 0.59 0.61
0.59 0.61 0.62 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56 0.56 0.57
0.56 0.58 0.59 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.53 0.54
0.53 0.55 0.56 0.55 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49 0.51
0.51 0.52 0.53 0.53 0.52 0.50 0.48 0.47 0.47 0.48
0.49 0.50 0.51 0.50 0.49 0.47 0.45 0.44 0.44 0.45
0.47 0.48 0.49 0.48 0.47 0.45 0.43 0.42 0.42 0.43
0.46 0.47 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.39 0.39 0.41
0.45 0.46 0.46 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.38 0.39
0.44 0.45 0.45 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.37 0.38
0.44 0.44 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 0.36 0.37
0.43 0.44 0.44 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35 0.35 0.37
0.43 0.44 0.43 0.42 0.41 0.38 0.36 0.35 0.35 0.37
0.43 0.44 0.43 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35 0.37
0.43 0.43 0.43 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35 0.37
0.43 0.43 0.43 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35 0.36
0.42 0.43 0.42 0.41 0.40 0.38 0.36 0.35 0.35 0.36
0.42 0.42 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.34 0.34 0.36
0.41 0.41 0.41 0.40 0.38 0.37 0.35 0.34 0.34 0.35
0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.34
0.39 0.39 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.33 0.33 0.34
0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.33 0.33 0.32 0.33
0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.33
0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32
0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.32
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31
0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31
0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.31
0.29 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31
0.31 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33
0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.35
0.35 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36
0.37 0.39 0.40 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38
0.40 0.41 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40
0.43 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43 0.43
0.47 0.48 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46
0.51 0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.51 0.50 0.50 0.50
0.55 0.56 0.58 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54
0.59 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.58 0.58 0.57 0.58
0.62 0.64 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61
0.66 0.67 0.68 0.67 0.67 0.66 0.64 0.63 0.63 0.64
0.85 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82 0.80 0.79 0.78 0.79
0.86 0.87 0.86 0.85 0.84 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79
0.87 0.87 0.87 0.86 0.84 0.83 0.81 0.80 0.79 0.79
0.88 0.88 0.88 0.86 0.85 0.83 0.82 0.80 0.80 0.79
0.89 0.89 0.88 0.87 0.86 0.84 0.82 0.81 0.80 0.79
0.90 0.90 0.89 0.88 0.86 0.85 0.83 0.81 0.80 0.79
0.91 0.91 0.90 0.89 0.87 0.85 0.84 0.82 0.81 0.80
0.92 0.92 0.91 0.90 0.88 0.86 0.85 0.83 0.82 0.81
0.93 0.93 0.92 0.91 0.89 0.87 0.86 0.84 0.83 0.82
0.93 0.93 0.93 0.92 0.90 0.88 0.87 0.85 0.84 0.83
0.93 0.93 0.93 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.84 0.83
0.91 0.92 0.93 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.84 0.83
0.89 0.91 0.92 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.84 0.83
0.88 0.90 0.92 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.84 0.83
0.88 0.90 0.92 0.92 0.92 0.90 0.88 0.86 0.85 0.84
0.89 0.91 0.93 0.93 0.93 0.92 0.90 0.88 0.87 0.86
0.90 0.92 0.94 0.94 0.94 0.94 0.92 0.91 0.89 0.89
0.89 0.92 0.94 0.95 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.91
0.87 0.90 0.92 0.94 0.94 0.93 0.93 0.91 0.91 0.91
0.84 0.87 0.90 0.91 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.90
0.80 0.84 0.87 0.89 0.89 0.89 0.88 0.87 0.87 0.88
0.78 0.82 0.85 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.85 0.86
0.77 0.81 0.84 0.86 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 0.86
0.78 0.81 0.84 0.85 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 0.86
0.79 0.82 0.84 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.86
0.80 0.82 0.84 0.85 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.86
0.80 0.82 0.84 0.84 0.85 0.84 0.84 0.83 0.84 0.85
0.78 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.81 0.82
0.75 0.77 0.78 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76 0.77
0.72 0.74 0.75 0.76 0.75 0.75 0.73 0.72 0.72 0.73
0.69 0.72 0.73 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.70
0.69 0.71 0.72 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.68 0.68
0.69 0.71 0.73 0.73 0.73 0.71 0.70 0.68 0.67 0.68
0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.71 0.70 0.68 0.67 0.68
0.71 0.73 0.74 0.73 0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.67
0.71 0.72 0.73 0.73 0.71 0.70 0.68 0.67 0.66 0.66
0.70 0.71 0.71 0.71 0.70 0.68 0.66 0.65 0.64 0.65
0.69 0.69 0.69 0.69 0.67 0.65 0.64 0.62 0.62 0.62
0.67 0.67 0.67 0.67 0.65 0.63 0.61 0.60 0.59 0.60
0.65 0.66 0.66 0.65 0.63 0.61 0.59 0.58 0.58 0.59
0.64 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.57 0.56 0.57
0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.55 0.56
0.61 0.62 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.54 0.54 0.55
0.60 0.61 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.53 0.53 0.54
0.58 0.59 0.59 0.58 0.57 0.55 0.53 0.52 0.52 0.53
0.57 0.58 0.58 0.57 0.56 0.54 0.52 0.51 0.51 0.52
0.56 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.51 0.50 0.50 0.51
0.55 0.56 0.56 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.49 0.51
0.54 0.55 0.55 0.55 0.53 0.52 0.50 0.49 0.49 0.50
0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49 0.49 0.50
0.53 0.53 0.54 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48 0.48 0.49
0.52 0.53 0.53 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.48 0.49
0.51 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.48 0.48
0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.48
0.49 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47
0.48 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.46 0.47
0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46
0.46 0.47 0.47 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46
0.46 0.47 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46
0.47 0.48 0.49 0.49 0.49 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46
0.48 0.49 0.50 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47
0.49 0.51 0.52 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.49
0.51 0.53 0.54 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50
0.53 0.55 0.57 0.57 0.57 0.56 0.54 0.53 0.52 0.52
0.56 0.58 0.60 0.60 0.60 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55
0.60 0.62 0.64 0.64 0.64 0.62 0.61 0.59 0.59 0.59
0.65 0.67 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.63 0.63 0.63
0.69 0.71 0.72 0.72 0.72 0.70 0.69 0.67 0.67 0.67
0.74 0.75 0.76 0.76 0.75 0.74 0.72 0.71 0.71 0.71
0.78 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.75 0.74 0.74 0.74
0.81 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.76 0.76 0.76
0.83 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.79 0.78 0.78 0.78
0.91 0.90 0.90 0.89 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84
0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.86 0.86
0.94 0.94 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87
0.96 0.95 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.89 0.88 0.87
0.97 0.96 0.94 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89 0.88
0.98 0.96 0.94 0.93 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89 0.88
0.99 0.97 0.95 0.93 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88
0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.92 0.91 0.91 0.90 0.88
1.00 0.99 0.97 0.95 0.94 0.93 0.93 0.92 0.91 0.90
1.00 1.00 0.99 0.97 0.96 0.95 0.95 0.94 0.93 0.92
1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.97 0.96 0.95 0.94
0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95
0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96
0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 0.97
0.95 0.97 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98
0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98
0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
0.93 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
0.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 1.00 1.00
0.90 0.92 0.94 0.95 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00
0.87 0.90 0.91 0.93 0.93 0.94 0.95 0.95 0.97 0.98
0.84 0.87 0.89 0.90 0.91 0.91 0.92 0.93 0.94 0.96
0.81 0.84 0.86 0.87 0.88 0.88 0.89 0.90 0.91 0.94
0.79 0.81 0.83 0.84 0.85 0.86 0.86 0.87 0.89 0.91
0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.88
0.75 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.86
0.75 0.77 0.78 0.79 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84
0.77 0.78 0.79 0.80 0.80 0.81 0.82 0.82 0.83 0.84
0.78 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.84
0.79 0.81 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
0.80 0.81 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82
0.80 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.81 0.81
0.80 0.82 0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80 0.80
0.81 0.82 0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79
0.81 0.82 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78
0.80 0.81 0.82 0.81 0.81 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76
0.79 0.80 0.80 0.80 0.79 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74
0.77 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75 0.73 0.72 0.72 0.72
0.75 0.76 0.76 0.75 0.74 0.72 0.71 0.70 0.69 0.70
0.73 0.74 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.68 0.67 0.68
0.71 0.72 0.72 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66 0.66 0.67
0.70 0.71 0.72 0.71 0.70 0.68 0.67 0.66 0.66 0.66
0.70 0.71 0.71 0.71 0.70 0.68 0.67 0.65 0.65 0.66
0.69 0.70 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.65 0.66
0.68 0.69 0.70 0.70 0.69 0.67 0.66 0.65 0.65 0.66
0.67 0.68 0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.64 0.65
0.66 0.67 0.68 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.63 0.65
0.65 0.66 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.64
0.64 0.65 0.66 0.66 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.63
0.63 0.65 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.63
0.63 0.64 0.65 0.65 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.62
0.62 0.64 0.64 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.62
0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.63 0.61 0.60 0.60 0.61
0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.61
0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.60
0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.59
0.59 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.58
0.59 0.59 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57
0.58 0.59 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.56
0.58 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56
0.59 0.60 0.61 0.62 0.61 0.60 0.58 0.57 0.57 0.57
0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58
0.63 0.64 0.65 0.66 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.60
0.66 0.67 0.68 0.69 0.68 0.67 0.65 0.63 0.63 0.63
0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.70 0.68 0.67 0.66 0.66
0.74 0.75 0.76 0.76 0.75 0.74 0.72 0.71 0.70 0.70
0.78 0.79 0.80 0.79 0.79 0.77 0.76 0.74 0.74 0.74
0.81 0.82 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.77 0.77 0.77
0.84 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79
0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.83 0.82 0.81 0.81 0.81
0.87 0.88 0.87 0.87 0.86 0.84 0.83 0.82 0.82 0.82
0.89 0.89 0.88 0.88 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.83
hPa75.95 hPa75.100 hPa75.105 hPa75.110 hPa75.115 hPa75.120 hPa75.125 hPa75.130 hPa75.135
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05
0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22
0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.12
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
0.09 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06
0.00 0.01 0.01 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03 0.00
0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
-0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.07
-0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15
-0.12 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04
-0.11 -0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 -0.02
0.00 -0.02 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02
0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09
-0.12 -0.13 -0.12 -0.10 -0.06 -0.02 0.00 0.00 -0.03
-0.19 -0.19 -0.18 -0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.06 -0.10
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.17
-0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.16 -0.19
-0.26 -0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.16
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.13
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12
-0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19
-0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.25 -0.28
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.28 -0.29
-0.29 -0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.27
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.29
-0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.29 -0.31
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.27
-0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.20 -0.23
-0.25 -0.25 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.20 -0.22
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.19 -0.21
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.21
-0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21
-0.20 -0.22 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.19 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18
-0.16 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15
-0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12
-0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
0.04 0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.09 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
0.14 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06
0.17 0.15 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.07 0.09
0.18 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 0.06 0.07 0.10
0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07 0.09
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.28 -0.29
-0.37 -0.36 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30
-0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.27 -0.29
-0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.24 -0.26
-0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.23
-0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.32
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35
-0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.31
-0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.28
-0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.31 -0.33
-0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.38
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.34 -0.36
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.31
-0.28 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.30
-0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29
-0.25 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28
-0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.13 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10
-0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.01 -0.04 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09
-0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09
0.00 -0.02 -0.05 -0.06 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03
0.07 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
0.15 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08
0.18 0.16 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11
0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09 0.11
0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.07 0.08 0.10
-0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43
-0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.44
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38
-0.44 -0.45 -0.44 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41
-0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.39
-0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.38
-0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.38
-0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.43
-0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.41 -0.42
-0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39 -0.41
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39
-0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.39
-0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36
-0.29 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34
-0.25 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31
-0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20
-0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17
-0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
-0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09
0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08
0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.10
0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11
0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10
0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06
-0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48
-0.46 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47
-0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47
-0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49
-0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49
-0.42 -0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.48
-0.40 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.46
-0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.44
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.43 -0.44
-0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45
-0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46
-0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46
-0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.46
-0.39 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44
-0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43
-0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.40 -0.39
-0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37
-0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24
-0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18
-0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.12
0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06
0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00
0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05
0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08
0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09
0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.09
0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07
0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03
-0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45
-0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.43
-0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43
-0.31 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42
-0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43
-0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
-0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46
-0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47
-0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47
-0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.47
-0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.47
-0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.48
-0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48
-0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44
-0.27 -0.29 -0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35 -0.36 -0.37 -0.36
-0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.30
-0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.24
-0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.17 -0.17
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09
0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04
0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08
0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10
0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.11
0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.09
0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
-0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.32
-0.25 -0.27 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
-0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.31 -0.29
-0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29 -0.29 -0.27
-0.11 -0.14 -0.16 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.28 -0.26
-0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.27 -0.27 -0.26
-0.06 -0.08 -0.11 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.26 -0.25
-0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.18 -0.22 -0.25 -0.26 -0.25
-0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.21 -0.24 -0.25 -0.24
-0.04 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24
-0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25
-0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28
-0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30
-0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
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-0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14
-0.12 -0.16 -0.18 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.09 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
0.00 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
0.05 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04
0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04
0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.03 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00
0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05
0.09 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07
0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07
0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02
-0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02
-0.09 -0.10 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11
-0.28 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.17
-0.35 -0.33 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.17 -0.17 -0.19
-0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.24 -0.21 -0.18 -0.18 -0.19
-0.32 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.16 -0.16 -0.18
-0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09
-0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
-0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05
-0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06
-0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.10 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08
-0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.10 -0.08 -0.08 -0.11
-0.29 -0.27 -0.25 -0.21 -0.17 -0.13 -0.11 -0.11 -0.14
-0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.19 -0.21
-0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.27 -0.24 -0.23 -0.23 -0.26
-0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.29
-0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.29
-0.37 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.25 -0.26 -0.28
-0.37 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.25 -0.28
-0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.24 -0.27
-0.37 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.25 -0.23 -0.24 -0.27
-0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.25 -0.25 -0.28
-0.38 -0.38 -0.37 -0.34 -0.30 -0.27 -0.25 -0.25 -0.29
-0.38 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.26 -0.24 -0.25 -0.29
-0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.30 -0.27 -0.25 -0.26 -0.29
-0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26 -0.27 -0.30
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.27 -0.30
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.28 -0.28 -0.31
-0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.28 -0.31
-0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.29 -0.31
-0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.37 -0.34 -0.31 -0.31 -0.33
-0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.33 -0.35
-0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.37 -0.35 -0.34 -0.36
-0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.36 -0.36 -0.37
-0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.36 -0.37
-0.40 -0.41 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.35
-0.33 -0.34 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33
-0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30
-0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29
-0.29 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32
-0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34
-0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35
-0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33
-0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27
-0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26
-0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25
-0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.14 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
0.09 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06
0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
0.12 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09
0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06
-0.16 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.18 -0.17 -0.19
-0.36 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.22 -0.24
-0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.29 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23
-0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.22 -0.20 -0.19 -0.21
-0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.18
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.12
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
-0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07
-0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.09
-0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.12
-0.26 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.14 -0.14 -0.16
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.26
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.30 -0.32
-0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.37
-0.41 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.37 -0.39
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.37 -0.39
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.38
-0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.32 -0.33 -0.36
-0.42 -0.42 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.31 -0.31 -0.35
-0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.30 -0.30 -0.34
-0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.29 -0.30 -0.33
-0.41 -0.42 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.29 -0.30 -0.33
-0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.30 -0.31 -0.34
-0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.32 -0.32 -0.35
-0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.34 -0.34 -0.37
-0.47 -0.46 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.36 -0.36 -0.39
-0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.38 -0.40
-0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.40 -0.40 -0.42
-0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.43
-0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.45 -0.44 -0.43 -0.44
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.45 -0.46
-0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46 -0.46 -0.47
-0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48
-0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.41
-0.34 -0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.40
-0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40
-0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.42
-0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.42 -0.42
-0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.42
-0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41
-0.35 -0.38 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40
-0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39
-0.31 -0.34 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37
-0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35
-0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29
-0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06
0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10
0.09 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08
0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02
-0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.16 -0.15
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.22
-0.35 -0.35 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27
-0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.28 -0.29
-0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.26 -0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.22
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15
-0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16
-0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 -0.32
-0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.33 -0.33 -0.36
-0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.35
-0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.30 -0.30 -0.33
-0.37 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.29 -0.31
-0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.28 -0.30
-0.38 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.27 -0.28 -0.31
-0.39 -0.39 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.29 -0.31
-0.40 -0.41 -0.40 -0.38 -0.35 -0.32 -0.30 -0.30 -0.33
-0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.32 -0.33 -0.35
-0.45 -0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.35 -0.37
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.38 -0.39
-0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.42
-0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43
-0.51 -0.51 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.44
-0.51 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.44 -0.45
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45
-0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45
-0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44
-0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41
-0.29 -0.31 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41
-0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.35 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44
-0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45
-0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44
-0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45
-0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45
-0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.44 -0.45 -0.44 -0.45 -0.45
-0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43
-0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.41 -0.40
-0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.34 -0.35 -0.37 -0.37 -0.37
-0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
-0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21
-0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09
0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08
0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05
0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
-0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26
-0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27
-0.37 -0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.27 -0.28
-0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26 -0.27
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.25
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19
-0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14
-0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19
-0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.11
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14
-0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.21 -0.21 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.18 -0.20
-0.25 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.18 -0.18 -0.21
-0.26 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.19 -0.21
-0.27 -0.27 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.19 -0.19 -0.22
-0.28 -0.28 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.21 -0.23
-0.30 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.25
-0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.26 -0.27
-0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33
-0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35
-0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32
-0.21 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30
-0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29
-0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.26
-0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.06 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.24
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25
-0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26
-0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30
-0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32
-0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34
-0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.35 -0.36
-0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38
-0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35
-0.23 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32
-0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27
-0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09
0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.03
0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02
0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.06 0.06
0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.09
0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10
0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10
0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09
0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
-0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
-0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
-0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.22 -0.22
-0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23
-0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23
-0.31 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.23
-0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.22 -0.22
-0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.10
-0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06
-0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06
-0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
0.22 0.22 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10 0.10 0.12
0.22 0.21 0.20 0.17 0.14 0.12 0.10 0.10 0.11
0.21 0.20 0.19 0.16 0.14 0.11 0.10 0.10 0.11
0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.10 0.11
0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11
0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10
0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09
0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08
0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07
0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.01
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01
0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01
0.08 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 0.00
0.12 0.11 0.08 0.05 0.01 -0.01 -0.03 -0.02 0.01
0.18 0.16 0.13 0.09 0.05 0.02 0.00 0.00 0.03
0.23 0.21 0.17 0.13 0.09 0.05 0.03 0.03 0.05
0.27 0.25 0.21 0.17 0.12 0.08 0.05 0.05 0.07
0.30 0.28 0.24 0.20 0.15 0.10 0.07 0.06 0.08
0.32 0.30 0.26 0.22 0.17 0.12 0.09 0.08 0.09
0.33 0.31 0.28 0.23 0.18 0.14 0.10 0.09 0.10
0.33 0.31 0.28 0.24 0.19 0.15 0.12 0.10 0.11
0.32 0.30 0.28 0.24 0.19 0.15 0.12 0.11 0.11
0.29 0.28 0.25 0.22 0.18 0.14 0.11 0.09 0.10
0.24 0.23 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08 0.07 0.07
0.17 0.16 0.14 0.12 0.09 0.07 0.04 0.03 0.04
0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00
0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04
-0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14
-0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09
-0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05
0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01
0.08 0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04
0.11 0.13 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08
0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.11
0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.14 0.14
0.16 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.16 0.16 0.16
0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17
0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.18
0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17
0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16
0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14
0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.15
-0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.14 -0.15
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14
-0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.11
-0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08
0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04
0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.01
0.14 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.04 0.06
0.17 0.17 0.15 0.13 0.10 0.08 0.07 0.08 0.09
0.20 0.19 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09 0.10 0.11
0.21 0.20 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.10 0.12
0.22 0.21 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10 0.10 0.12
0.49 0.48 0.46 0.43 0.39 0.36 0.33 0.34 0.36
0.51 0.50 0.48 0.45 0.41 0.38 0.35 0.36 0.38
0.52 0.52 0.50 0.47 0.43 0.40 0.37 0.38 0.40
0.54 0.53 0.51 0.48 0.45 0.41 0.39 0.40 0.42
0.55 0.54 0.52 0.49 0.46 0.43 0.41 0.42 0.44
0.56 0.54 0.53 0.50 0.47 0.44 0.43 0.43 0.45
0.56 0.55 0.53 0.51 0.48 0.46 0.44 0.44 0.46
0.56 0.55 0.53 0.51 0.49 0.46 0.45 0.45 0.47
0.56 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.46 0.47
0.55 0.54 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.46 0.47
0.54 0.54 0.52 0.50 0.48 0.46 0.44 0.45 0.46
0.53 0.52 0.51 0.49 0.47 0.44 0.43 0.43 0.45
0.51 0.51 0.50 0.48 0.45 0.43 0.41 0.42 0.44
0.50 0.50 0.49 0.47 0.44 0.41 0.39 0.40 0.43
0.49 0.49 0.48 0.45 0.42 0.39 0.37 0.38 0.42
0.48 0.48 0.47 0.44 0.41 0.37 0.35 0.36 0.40
0.48 0.48 0.46 0.44 0.40 0.36 0.34 0.35 0.39
0.50 0.49 0.47 0.44 0.40 0.36 0.34 0.34 0.39
0.52 0.51 0.49 0.45 0.41 0.37 0.34 0.35 0.39
0.55 0.53 0.51 0.47 0.43 0.38 0.36 0.36 0.40
0.58 0.56 0.54 0.50 0.45 0.41 0.38 0.38 0.41
0.60 0.59 0.57 0.53 0.48 0.43 0.40 0.39 0.43
0.63 0.61 0.59 0.55 0.50 0.45 0.42 0.41 0.44
0.64 0.63 0.61 0.57 0.52 0.47 0.43 0.42 0.44
0.64 0.63 0.61 0.57 0.52 0.47 0.43 0.42 0.44
0.64 0.63 0.61 0.57 0.52 0.47 0.43 0.42 0.44
0.63 0.63 0.60 0.57 0.52 0.47 0.43 0.42 0.44
0.62 0.61 0.59 0.56 0.51 0.46 0.43 0.42 0.44
0.60 0.59 0.57 0.54 0.49 0.45 0.42 0.41 0.43
0.56 0.56 0.54 0.51 0.47 0.43 0.40 0.40 0.42
0.50 0.51 0.50 0.47 0.44 0.40 0.38 0.38 0.40
0.43 0.44 0.44 0.42 0.39 0.36 0.35 0.35 0.37
0.36 0.37 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.31 0.33
0.29 0.31 0.31 0.31 0.29 0.27 0.26 0.27 0.29
0.24 0.26 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.23 0.25
0.21 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.19 0.20 0.21
0.19 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.17 0.17 0.19
0.18 0.19 0.20 0.20 0.18 0.17 0.16 0.16 0.17
0.17 0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.15 0.16
0.17 0.19 0.20 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.16
0.18 0.20 0.21 0.21 0.19 0.17 0.16 0.16 0.17
0.20 0.22 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.17 0.18
0.22 0.24 0.25 0.25 0.23 0.21 0.20 0.19 0.20
0.23 0.26 0.27 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.22
0.25 0.27 0.28 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.24
0.26 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25 0.25 0.25
0.26 0.28 0.29 0.30 0.29 0.27 0.26 0.26 0.26
0.26 0.28 0.29 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27
0.26 0.28 0.29 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27
0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27
0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26
0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25
0.21 0.23 0.24 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.24
0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22
0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.20
0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16
0.11 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09
0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06
0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05
0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05
0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06
0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.07
0.14 0.14 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07 0.07 0.07
0.17 0.17 0.16 0.15 0.12 0.10 0.08 0.08 0.09
0.22 0.22 0.21 0.18 0.16 0.13 0.11 0.11 0.12
0.28 0.27 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.15 0.17
0.33 0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.20 0.20 0.22
0.38 0.37 0.35 0.32 0.29 0.25 0.23 0.23 0.26
0.41 0.40 0.38 0.35 0.32 0.28 0.26 0.26 0.29
0.44 0.43 0.41 0.38 0.35 0.31 0.29 0.29 0.31
0.46 0.46 0.44 0.41 0.37 0.34 0.31 0.31 0.34
0.66 0.66 0.64 0.61 0.57 0.53 0.50 0.50 0.53
0.67 0.67 0.65 0.62 0.58 0.54 0.52 0.52 0.55
0.68 0.68 0.66 0.63 0.59 0.55 0.53 0.53 0.56
0.69 0.69 0.67 0.64 0.60 0.57 0.54 0.54 0.58
0.71 0.70 0.68 0.65 0.62 0.58 0.56 0.56 0.59
0.72 0.71 0.69 0.66 0.63 0.59 0.57 0.57 0.60
0.73 0.72 0.70 0.68 0.64 0.61 0.59 0.59 0.62
0.73 0.73 0.71 0.68 0.65 0.62 0.60 0.60 0.63
0.74 0.73 0.71 0.69 0.66 0.62 0.60 0.61 0.63
0.73 0.72 0.71 0.68 0.65 0.62 0.60 0.60 0.63
0.72 0.71 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.59 0.61
0.70 0.70 0.68 0.66 0.62 0.59 0.56 0.56 0.59
0.68 0.68 0.67 0.64 0.60 0.56 0.54 0.54 0.57
0.66 0.66 0.65 0.62 0.59 0.55 0.52 0.52 0.56
0.66 0.66 0.65 0.62 0.58 0.54 0.51 0.51 0.55
0.66 0.66 0.65 0.62 0.58 0.54 0.51 0.51 0.55
0.68 0.68 0.67 0.64 0.60 0.55 0.52 0.53 0.56
0.71 0.71 0.69 0.66 0.62 0.58 0.55 0.55 0.58
0.74 0.74 0.72 0.70 0.65 0.61 0.58 0.58 0.61
0.77 0.77 0.75 0.72 0.68 0.64 0.61 0.61 0.64
0.78 0.78 0.77 0.75 0.71 0.67 0.64 0.63 0.66
0.79 0.80 0.79 0.76 0.73 0.69 0.66 0.65 0.67
0.80 0.80 0.79 0.77 0.73 0.70 0.67 0.66 0.68
0.79 0.80 0.79 0.76 0.73 0.69 0.66 0.65 0.67
0.78 0.78 0.77 0.75 0.71 0.67 0.64 0.63 0.66
0.76 0.76 0.75 0.73 0.69 0.64 0.61 0.61 0.64
0.74 0.74 0.73 0.70 0.66 0.62 0.59 0.59 0.62
0.72 0.72 0.71 0.68 0.64 0.60 0.58 0.58 0.62
0.70 0.70 0.69 0.67 0.63 0.59 0.57 0.58 0.62
0.67 0.68 0.68 0.65 0.62 0.59 0.57 0.58 0.62
0.65 0.66 0.66 0.64 0.61 0.58 0.57 0.58 0.62
0.62 0.64 0.64 0.62 0.60 0.57 0.56 0.58 0.62
0.59 0.61 0.61 0.60 0.58 0.56 0.55 0.57 0.61
0.56 0.58 0.58 0.58 0.56 0.54 0.53 0.55 0.59
0.53 0.55 0.56 0.55 0.53 0.51 0.51 0.52 0.56
0.50 0.52 0.53 0.53 0.51 0.49 0.48 0.50 0.53
0.48 0.50 0.51 0.50 0.49 0.47 0.46 0.47 0.50
0.45 0.48 0.49 0.48 0.47 0.45 0.44 0.44 0.47
0.43 0.46 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.42 0.45
0.42 0.44 0.45 0.45 0.43 0.41 0.40 0.40 0.43
0.40 0.43 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39 0.39 0.41
0.40 0.42 0.43 0.43 0.41 0.39 0.38 0.38 0.40
0.39 0.41 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.40
0.39 0.41 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.38 0.40
0.39 0.41 0.43 0.43 0.41 0.40 0.38 0.38 0.40
0.39 0.41 0.42 0.43 0.41 0.40 0.39 0.39 0.40
0.39 0.41 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.40
0.38 0.40 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.40
0.38 0.40 0.41 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.40
0.37 0.39 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38 0.40
0.36 0.38 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.39
0.35 0.37 0.38 0.39 0.39 0.38 0.37 0.37 0.38
0.35 0.36 0.37 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.37
0.34 0.35 0.36 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.36
0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33 0.34 0.35
0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.33
0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31
0.31 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.29
0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27
0.32 0.32 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.24 0.25
0.33 0.33 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24 0.23 0.24
0.35 0.35 0.34 0.32 0.30 0.27 0.24 0.24 0.24
0.37 0.36 0.35 0.33 0.30 0.27 0.25 0.24 0.25
0.38 0.38 0.37 0.35 0.31 0.28 0.26 0.25 0.26
0.40 0.40 0.39 0.36 0.33 0.29 0.27 0.26 0.28
0.43 0.43 0.41 0.39 0.35 0.31 0.29 0.28 0.30
0.47 0.46 0.45 0.42 0.38 0.34 0.31 0.31 0.33
0.51 0.50 0.49 0.45 0.41 0.38 0.35 0.34 0.37
0.55 0.54 0.52 0.49 0.45 0.41 0.38 0.38 0.40
0.58 0.58 0.56 0.53 0.49 0.44 0.42 0.41 0.44
0.62 0.61 0.59 0.56 0.52 0.48 0.45 0.45 0.47
0.64 0.64 0.62 0.59 0.55 0.50 0.48 0.48 0.51
0.79 0.78 0.77 0.74 0.71 0.67 0.64 0.64 0.66
0.79 0.78 0.77 0.74 0.71 0.67 0.64 0.64 0.67
0.79 0.78 0.76 0.74 0.70 0.67 0.64 0.64 0.67
0.79 0.78 0.76 0.73 0.70 0.66 0.64 0.64 0.67
0.79 0.78 0.76 0.73 0.69 0.66 0.64 0.64 0.67
0.79 0.78 0.76 0.73 0.69 0.66 0.64 0.64 0.67
0.79 0.78 0.76 0.73 0.70 0.67 0.65 0.65 0.68
0.80 0.79 0.77 0.74 0.71 0.67 0.66 0.66 0.69
0.81 0.80 0.78 0.75 0.72 0.68 0.67 0.67 0.70
0.82 0.81 0.79 0.76 0.73 0.69 0.67 0.68 0.70
0.83 0.82 0.80 0.77 0.73 0.70 0.68 0.68 0.70
0.83 0.82 0.80 0.77 0.74 0.70 0.67 0.67 0.70
0.83 0.82 0.81 0.78 0.74 0.70 0.67 0.67 0.69
0.83 0.82 0.81 0.78 0.74 0.70 0.67 0.67 0.69
0.84 0.83 0.82 0.79 0.75 0.71 0.68 0.68 0.70
0.86 0.85 0.84 0.81 0.77 0.73 0.71 0.70 0.72
0.88 0.88 0.86 0.83 0.80 0.76 0.73 0.73 0.74
0.90 0.90 0.88 0.85 0.82 0.78 0.75 0.75 0.76
0.91 0.91 0.90 0.87 0.84 0.80 0.77 0.76 0.77
0.91 0.91 0.90 0.88 0.85 0.81 0.78 0.77 0.78
0.89 0.90 0.90 0.89 0.86 0.82 0.79 0.78 0.78
0.88 0.90 0.90 0.90 0.87 0.84 0.81 0.79 0.80
0.88 0.90 0.91 0.91 0.89 0.86 0.84 0.82 0.82
0.88 0.90 0.92 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.85
0.88 0.90 0.92 0.92 0.92 0.91 0.89 0.89 0.89
0.88 0.90 0.91 0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.91
0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.89 0.89 0.90 0.91
0.83 0.85 0.85 0.86 0.85 0.85 0.85 0.87 0.89
0.79 0.80 0.81 0.81 0.80 0.79 0.79 0.82 0.86
0.75 0.76 0.76 0.76 0.75 0.73 0.74 0.77 0.82
0.71 0.73 0.73 0.72 0.71 0.69 0.70 0.73 0.78
0.70 0.71 0.71 0.70 0.68 0.67 0.67 0.70 0.76
0.69 0.70 0.70 0.69 0.67 0.66 0.66 0.69 0.75
0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.66 0.69 0.75
0.68 0.69 0.69 0.68 0.66 0.65 0.65 0.68 0.74
0.67 0.68 0.68 0.67 0.66 0.64 0.64 0.67 0.72
0.66 0.67 0.67 0.66 0.64 0.62 0.62 0.65 0.69
0.64 0.65 0.65 0.64 0.62 0.60 0.60 0.62 0.66
0.62 0.63 0.63 0.62 0.60 0.58 0.58 0.59 0.64
0.60 0.62 0.62 0.61 0.59 0.57 0.56 0.57 0.61
0.59 0.60 0.61 0.60 0.58 0.56 0.55 0.56 0.60
0.58 0.60 0.60 0.59 0.57 0.55 0.54 0.55 0.59
0.57 0.59 0.60 0.59 0.57 0.55 0.54 0.55 0.58
0.56 0.58 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.54 0.57
0.55 0.57 0.58 0.58 0.56 0.54 0.53 0.54 0.56
0.54 0.56 0.57 0.57 0.56 0.54 0.53 0.53 0.56
0.53 0.56 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52 0.53 0.55
0.53 0.55 0.56 0.56 0.55 0.53 0.52 0.52 0.55
0.52 0.54 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.54
0.52 0.54 0.55 0.55 0.54 0.52 0.51 0.52 0.54
0.51 0.53 0.54 0.54 0.53 0.51 0.51 0.51 0.53
0.50 0.52 0.53 0.53 0.52 0.50 0.50 0.50 0.52
0.50 0.51 0.52 0.52 0.51 0.49 0.48 0.49 0.51
0.49 0.50 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.48 0.50
0.48 0.49 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.47 0.49
0.48 0.48 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.46 0.48
0.47 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.45 0.46
0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42 0.44
0.46 0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.40 0.40 0.41
0.47 0.47 0.46 0.45 0.42 0.40 0.38 0.37 0.39
0.48 0.48 0.47 0.45 0.42 0.38 0.36 0.35 0.37
0.49 0.49 0.48 0.45 0.42 0.38 0.35 0.34 0.36
0.51 0.50 0.49 0.46 0.42 0.38 0.35 0.34 0.36
0.53 0.53 0.51 0.48 0.44 0.40 0.37 0.36 0.38
0.56 0.56 0.54 0.51 0.47 0.43 0.40 0.39 0.41
0.59 0.59 0.58 0.55 0.51 0.46 0.43 0.43 0.45
0.63 0.63 0.62 0.59 0.55 0.51 0.47 0.47 0.49
0.68 0.68 0.66 0.63 0.59 0.55 0.52 0.51 0.54
0.72 0.72 0.70 0.67 0.63 0.59 0.56 0.55 0.57
0.75 0.75 0.73 0.70 0.66 0.62 0.59 0.59 0.61
0.77 0.77 0.75 0.73 0.69 0.65 0.62 0.61 0.63
0.78 0.78 0.76 0.74 0.70 0.66 0.63 0.63 0.65
0.85 0.84 0.83 0.82 0.79 0.77 0.75 0.74 0.75
0.86 0.85 0.84 0.82 0.80 0.77 0.76 0.75 0.76
0.86 0.85 0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.75 0.76
0.86 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.76 0.75 0.76
0.86 0.84 0.82 0.80 0.78 0.76 0.75 0.75 0.76
0.86 0.83 0.81 0.78 0.76 0.75 0.74 0.74 0.75
0.86 0.83 0.80 0.78 0.75 0.74 0.73 0.74 0.75
0.86 0.83 0.80 0.78 0.76 0.74 0.73 0.73 0.75
0.88 0.85 0.82 0.79 0.77 0.75 0.74 0.74 0.75
0.90 0.87 0.84 0.81 0.79 0.77 0.75 0.75 0.77
0.92 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 0.77 0.77 0.78
0.94 0.91 0.89 0.86 0.83 0.80 0.78 0.78 0.79
0.95 0.93 0.90 0.87 0.84 0.81 0.79 0.79 0.80
0.95 0.93 0.91 0.88 0.85 0.82 0.80 0.79 0.80
0.96 0.94 0.91 0.88 0.86 0.83 0.81 0.80 0.81
0.97 0.95 0.92 0.89 0.86 0.84 0.82 0.81 0.82
0.98 0.95 0.93 0.90 0.87 0.85 0.83 0.82 0.82
0.99 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.84 0.83 0.83
1.00 0.98 0.96 0.94 0.91 0.88 0.86 0.84 0.84
1.00 1.00 0.98 0.96 0.93 0.90 0.88 0.86 0.86
1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.93 0.90 0.89 0.88
0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.96 0.93 0.91 0.90
0.96 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92
0.93 0.96 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.96 0.95
0.90 0.93 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 0.98 0.97
0.88 0.90 0.93 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 0.98
0.86 0.89 0.91 0.94 0.96 0.98 1.00 1.00 0.99
0.86 0.88 0.90 0.92 0.95 0.97 0.98 0.99 1.00
0.85 0.87 0.88 0.90 0.92 0.93 0.95 0.97 0.99
0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.93 0.96
0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.88 0.92
0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.81 0.84 0.88
0.80 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.80 0.85
0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.78 0.83
0.78 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73 0.73 0.76 0.80
0.76 0.76 0.75 0.74 0.72 0.71 0.71 0.73 0.78
0.75 0.75 0.74 0.72 0.70 0.69 0.69 0.71 0.75
0.72 0.73 0.72 0.70 0.68 0.66 0.66 0.68 0.72
0.70 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64 0.63 0.65 0.70
0.69 0.69 0.68 0.67 0.64 0.62 0.61 0.63 0.67
0.68 0.68 0.68 0.66 0.63 0.61 0.60 0.61 0.66
0.68 0.68 0.68 0.66 0.63 0.61 0.60 0.61 0.65
0.67 0.68 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.62 0.65
0.67 0.68 0.68 0.67 0.65 0.62 0.61 0.62 0.66
0.67 0.68 0.69 0.68 0.66 0.63 0.62 0.63 0.66
0.67 0.68 0.69 0.68 0.66 0.64 0.63 0.64 0.67
0.66 0.68 0.68 0.68 0.66 0.64 0.63 0.64 0.67
0.66 0.67 0.68 0.68 0.66 0.64 0.63 0.64 0.66
0.65 0.67 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.63 0.66
0.64 0.66 0.67 0.67 0.65 0.63 0.62 0.62 0.65
0.64 0.65 0.66 0.66 0.64 0.62 0.61 0.62 0.64
0.63 0.65 0.65 0.65 0.63 0.61 0.60 0.61 0.63
0.63 0.64 0.64 0.64 0.62 0.60 0.59 0.59 0.62
0.62 0.63 0.63 0.63 0.61 0.59 0.58 0.58 0.61
0.61 0.62 0.62 0.61 0.60 0.58 0.56 0.57 0.59
0.60 0.60 0.61 0.60 0.58 0.56 0.55 0.55 0.57
0.59 0.59 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.53 0.55
0.58 0.58 0.58 0.57 0.54 0.52 0.50 0.50 0.52
0.57 0.57 0.57 0.55 0.53 0.50 0.48 0.48 0.50
0.57 0.57 0.57 0.55 0.52 0.48 0.46 0.46 0.48
0.58 0.58 0.57 0.54 0.51 0.47 0.44 0.44 0.46
0.59 0.59 0.58 0.55 0.51 0.47 0.44 0.44 0.46
0.61 0.61 0.60 0.57 0.53 0.48 0.45 0.45 0.47
0.64 0.64 0.62 0.59 0.55 0.51 0.48 0.47 0.50
0.67 0.67 0.66 0.63 0.59 0.55 0.52 0.51 0.54
0.71 0.71 0.70 0.67 0.63 0.59 0.56 0.56 0.58
0.74 0.75 0.73 0.71 0.67 0.63 0.61 0.60 0.62
0.78 0.78 0.77 0.74 0.71 0.67 0.65 0.64 0.66
0.80 0.80 0.79 0.77 0.74 0.70 0.68 0.67 0.69
0.81 0.82 0.81 0.79 0.76 0.73 0.70 0.69 0.71
0.83 0.83 0.82 0.80 0.77 0.74 0.72 0.71 0.72
0.84 0.84 0.83 0.81 0.79 0.76 0.73 0.73 0.74
hPa75.140 hPa75.145 hPa75.150 hPa75.155 hPa75.160 hPa75.165 hPa75.170 hPa75.175 hPa75.180
0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.02
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.03
0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02
0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08
0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10
0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.11
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29
-0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10
-0.08 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25
0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02
0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18
0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09
-0.03 -0.06 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
-0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17
-0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26
-0.06 -0.08 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10
0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.03
-0.07 -0.12 -0.16 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.27
-0.15 -0.21 -0.25 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.32
-0.20 -0.24 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.22 -0.26 -0.29 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29
-0.19 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24
-0.16 -0.19 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23 -0.21 -0.20
-0.15 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17
-0.22 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24
-0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.31 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24
-0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31
-0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
-0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.30 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.34 -0.33
-0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29
-0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27
-0.24 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
-0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21
-0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.13
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14
-0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.15
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.08 -0.11 -0.14
-0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.02
0.08 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05
0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.10
0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12
0.12 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.10
-0.31 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.31 -0.33 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24
-0.25 -0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26
-0.36 -0.40 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38
-0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
-0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29
-0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40
-0.38 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33
-0.33 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31
-0.31 -0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23
-0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21
-0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18
-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.12 -0.14
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.10 -0.12
-0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.13
-0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
-0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08
0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.03
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.02
0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.09 0.07
0.13 0.15 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11
0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.14 0.12
0.12 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12 0.10
-0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40
-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
-0.43 -0.44 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39
-0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39
-0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35
-0.42 -0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39
-0.42 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
-0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37
-0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35
-0.30 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.31 -0.33
-0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30
-0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.19 -0.21
-0.15 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
-0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
-0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.13
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
-0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07
0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.00 -0.02
0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.05 0.02
0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.11 0.09 0.06
0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.11 0.08
0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.17 0.15 0.13 0.10
0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.16 0.14 0.12 0.09
0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.12 0.10 0.07
-0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41
-0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39
-0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37
-0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.46 -0.45 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36
-0.49 -0.48 -0.47 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37
-0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.47 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40
-0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40
-0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41
-0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.48
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52
-0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45
-0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.40 -0.42
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39
-0.35 -0.33 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35
-0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29
-0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24
-0.22 -0.19 -0.16 -0.15 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20
-0.16 -0.13 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
-0.10 -0.07 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09
-0.04 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.02
0.02 0.05 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04
0.07 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.11 0.09
0.10 0.12 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.13 0.10
0.11 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.11
0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.15 0.13 0.11
0.09 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.10 0.08
0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.03
-0.43 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.42 -0.39 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31
-0.41 -0.38 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28
-0.40 -0.37 -0.33 -0.30 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25
-0.40 -0.36 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.40 -0.37 -0.33 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25
-0.42 -0.40 -0.37 -0.34 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.43 -0.42 -0.39 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31
-0.44 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.45 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.46 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42
-0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45
-0.48 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49
-0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54
-0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57
-0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50
-0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46
-0.42 -0.40 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41
-0.39 -0.36 -0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36
-0.34 -0.32 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
-0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
-0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
-0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09
-0.07 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10
0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14
0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17
0.13 0.15 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18
0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16
0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12
0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05
-0.28 -0.24 -0.19 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.27 -0.22 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08
-0.25 -0.20 -0.15 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
-0.23 -0.18 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
-0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
-0.22 -0.17 -0.12 -0.07 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.22 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.22 -0.19 -0.15 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
-0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14
-0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43
-0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48
-0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38
-0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32
-0.31 -0.28 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25
-0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
-0.20 -0.18 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14
0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18
0.11 0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.20 0.21
0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23
0.14 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25
0.14 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25
0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.22
0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18
0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
0.07 0.13 0.19 0.23 0.26 0.27 0.29 0.30 0.31
0.07 0.14 0.20 0.25 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32
0.08 0.15 0.22 0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33
0.09 0.16 0.23 0.28 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33
0.10 0.17 0.23 0.28 0.31 0.33 0.33 0.34 0.34
0.10 0.17 0.24 0.28 0.31 0.33 0.34 0.33 0.33
0.11 0.18 0.24 0.28 0.31 0.33 0.33 0.33 0.32
0.11 0.17 0.23 0.27 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
0.12 0.17 0.23 0.27 0.29 0.30 0.30 0.29 0.29
0.12 0.17 0.22 0.26 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27
0.11 0.16 0.20 0.23 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23
0.08 0.13 0.16 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17
0.05 0.08 0.11 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.09
0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.03 0.02
-0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
-0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
-0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13
-0.10 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
-0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.08 -0.08
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05
-0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04
-0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09
0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14
0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19
0.09 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23
0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.26
0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22 0.24 0.26 0.29
0.17 0.19 0.20 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.31
0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29 0.32
0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.27 0.29 0.32
0.20 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 0.32
0.20 0.21 0.23 0.24 0.24 0.25 0.27 0.29 0.31
0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.27 0.29
0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.24 0.26
0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.20
0.37 0.45 0.50 0.54 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61
0.38 0.45 0.51 0.55 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61
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-0.35 -0.40 -0.43 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
-0.37 -0.41 -0.44 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50
-0.38 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50
-0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49
-0.39 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.44 -0.44
-0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40
-0.36 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36
-0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32
-0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.25
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24
-0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
-0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.26 -0.30
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29
-0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20
-0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18
-0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17
-0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13
0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10
0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.06
0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.01 -0.02
0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.03 0.00
0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.01
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.04 0.00
0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.00 -0.03
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.09
-0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16
-0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24
-0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34
-0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.23 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07
-0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
-0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10
-0.11 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.20 -0.24 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45
-0.42 -0.45 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
-0.43 -0.46 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.42 -0.47 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53
-0.41 -0.46 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53
-0.39 -0.44 -0.48 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53
-0.39 -0.44 -0.48 -0.50 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52
-0.38 -0.43 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51
-0.38 -0.43 -0.47 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
-0.39 -0.44 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.50
-0.40 -0.44 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49
-0.41 -0.45 -0.48 -0.50 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49
-0.42 -0.46 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.50
-0.43 -0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.44 -0.47 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52
-0.45 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52
-0.46 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52
-0.47 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44
-0.48 -0.48 -0.47 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39
-0.45 -0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38
-0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36
-0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
-0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38
-0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.43 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44
-0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46
-0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.44 -0.46
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42
-0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.40
-0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.31 -0.34 -0.37
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33
-0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24
-0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.18 -0.20
-0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.16
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.06
0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.02 0.00
0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.07 0.04
0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.06
0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.09 0.06
0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.04
0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.02 -0.01
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.05 -0.08
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.14 -0.17
-0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41
-0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39
-0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09
-0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.13
-0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.37 -0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.38 -0.41 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43
-0.38 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45
-0.37 -0.41 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.35 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.35 -0.39 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45
-0.35 -0.40 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45
-0.36 -0.40 -0.44 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45
-0.37 -0.41 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44
-0.39 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.40 -0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44
-0.42 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45
-0.44 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46
-0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42
-0.45 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
-0.44 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
-0.44 -0.43 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33
-0.43 -0.42 -0.41 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.42 -0.42 -0.41 -0.38 -0.37 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 -0.37
-0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40
-0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42
-0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.47 -0.47 -0.49 -0.50
-0.46 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53
-0.46 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.52 -0.54 -0.56
-0.46 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57
-0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57
-0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.50 -0.53 -0.55
-0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51
-0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41
-0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36
-0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30
-0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04
0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 0.11
0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08
0.02 0.03 0.04 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02
-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.36
-0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40
-0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42
-0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.23 -0.26 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30
-0.24 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.25 -0.29 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32
-0.25 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29
-0.27 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27
-0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
-0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.30 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.18
-0.28 -0.25 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.27 -0.23 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12
-0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10
-0.24 -0.21 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.24 -0.21 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13
-0.24 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.28 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.26 -0.27
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38
-0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44
-0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50
-0.39 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51
-0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46
-0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.21 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14
-0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
-0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06
0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11
0.06 0.07 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18
0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20
0.10 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18
0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14
0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
-0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27
-0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35
-0.25 -0.28 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40
-0.26 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42
-0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
-0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04
-0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02
-0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
0.15 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25
0.14 0.17 0.20 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.24
0.13 0.16 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21
0.13 0.14 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18
0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.09 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06
0.08 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05
0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07
0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10
0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12
0.03 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16
0.03 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.18 0.19
0.03 0.08 0.12 0.15 0.17 0.18 0.20 0.21 0.22
0.04 0.09 0.14 0.17 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24
0.05 0.11 0.16 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26
0.07 0.13 0.18 0.22 0.25 0.27 0.28 0.28 0.28
0.09 0.15 0.21 0.25 0.28 0.30 0.30 0.30 0.30
0.11 0.17 0.23 0.27 0.30 0.32 0.32 0.32 0.32
0.12 0.18 0.24 0.29 0.32 0.33 0.34 0.33 0.32
0.13 0.19 0.24 0.29 0.32 0.33 0.34 0.33 0.32
0.13 0.19 0.24 0.28 0.31 0.32 0.32 0.32 0.31
0.14 0.19 0.23 0.27 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29
0.14 0.18 0.22 0.26 0.28 0.29 0.28 0.27 0.26
0.14 0.17 0.21 0.24 0.26 0.26 0.26 0.24 0.23
0.12 0.15 0.18 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18
0.09 0.11 0.14 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11
0.05 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06
-0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.16
-0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.01
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.05
0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.11
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.14 0.16
0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.18 0.21
0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.21 0.24
0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.20 0.22 0.24 0.27
0.17 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.23 0.26 0.28
0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24 0.26 0.29
0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.26 0.29
0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.28
0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.22 0.23 0.25
0.14 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.20 0.22
0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13
-0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.29
-0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09
0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15
0.08 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18
0.12 0.14 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21
0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22
0.14 0.17 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24
0.40 0.45 0.48 0.50 0.51 0.52 0.53 0.53 0.54
0.43 0.47 0.50 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55
0.45 0.49 0.52 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56
0.46 0.50 0.53 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
0.48 0.51 0.53 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
0.48 0.51 0.53 0.54 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54
0.49 0.51 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53
0.49 0.51 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53
0.50 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
0.49 0.52 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57
0.49 0.52 0.54 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58
0.48 0.52 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59 0.60 0.60
0.48 0.52 0.56 0.58 0.60 0.61 0.61 0.62 0.62
0.47 0.53 0.57 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64
0.46 0.52 0.57 0.60 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66
0.45 0.52 0.57 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66 0.66
0.45 0.52 0.57 0.61 0.63 0.65 0.65 0.66 0.67
0.45 0.52 0.58 0.62 0.64 0.66 0.66 0.67 0.67
0.46 0.53 0.59 0.63 0.65 0.67 0.67 0.67 0.67
0.47 0.54 0.60 0.64 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67
0.48 0.55 0.60 0.64 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66
0.49 0.55 0.60 0.64 0.66 0.67 0.66 0.66 0.65
0.49 0.54 0.59 0.63 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64
0.48 0.54 0.58 0.62 0.63 0.64 0.64 0.63 0.62
0.48 0.53 0.58 0.61 0.62 0.63 0.62 0.61 0.60
0.48 0.53 0.57 0.60 0.61 0.62 0.61 0.60 0.59
0.48 0.53 0.57 0.59 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57
0.48 0.52 0.56 0.58 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55
0.46 0.51 0.54 0.55 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52
0.44 0.48 0.50 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47
0.40 0.43 0.45 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41
0.36 0.39 0.40 0.40 0.39 0.37 0.36 0.35 0.35
0.31 0.33 0.34 0.34 0.33 0.31 0.30 0.30 0.30
0.27 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26
0.23 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24
0.21 0.22 0.23 0.22 0.22 0.21 0.22 0.23 0.24
0.19 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25
0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24 0.26
0.18 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24 0.26 0.29
0.19 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.26 0.28 0.31
0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.28 0.31 0.34
0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.30 0.33 0.37
0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.30 0.32 0.35 0.39
0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.34 0.37 0.40
0.27 0.28 0.30 0.30 0.31 0.33 0.35 0.38 0.41
0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.35 0.38 0.42
0.28 0.30 0.31 0.31 0.32 0.33 0.36 0.38 0.42
0.28 0.30 0.31 0.31 0.32 0.33 0.35 0.38 0.41
0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32 0.34 0.37 0.40
0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.35 0.38
0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.30 0.32 0.35
0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.32
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.27
0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.22
0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.16
0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04
0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
0.11 0.14 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20
0.15 0.18 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26
0.20 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32
0.25 0.29 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.37
0.29 0.33 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41
0.32 0.36 0.39 0.41 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45
0.35 0.39 0.42 0.44 0.46 0.47 0.47 0.48 0.48
0.38 0.42 0.45 0.48 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51
0.58 0.63 0.66 0.69 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72
0.60 0.65 0.68 0.70 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73
0.61 0.66 0.69 0.71 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74
0.62 0.67 0.70 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
0.63 0.68 0.71 0.73 0.73 0.74 0.73 0.73 0.73
0.64 0.69 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73
0.66 0.70 0.72 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74
0.67 0.71 0.73 0.75 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75
0.67 0.71 0.74 0.76 0.76 0.77 0.77 0.76 0.76
0.67 0.71 0.74 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
0.66 0.70 0.74 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
0.64 0.69 0.73 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77
0.62 0.68 0.72 0.74 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77
0.61 0.67 0.71 0.74 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78
0.60 0.66 0.71 0.74 0.76 0.77 0.77 0.77 0.78
0.61 0.67 0.72 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78
0.62 0.68 0.73 0.76 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79
0.64 0.70 0.75 0.78 0.79 0.80 0.80 0.79 0.79
0.66 0.72 0.76 0.79 0.80 0.81 0.80 0.80 0.79
0.68 0.74 0.78 0.80 0.81 0.81 0.81 0.80 0.79
0.70 0.75 0.78 0.81 0.81 0.81 0.81 0.79 0.78
0.71 0.76 0.79 0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.77
0.72 0.76 0.79 0.80 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77
0.71 0.75 0.78 0.80 0.80 0.79 0.79 0.77 0.76
0.70 0.74 0.77 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76
0.69 0.73 0.76 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75
0.67 0.72 0.76 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74
0.67 0.72 0.75 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74
0.67 0.72 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74
0.68 0.73 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74
0.68 0.73 0.77 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74
0.68 0.73 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74
0.67 0.72 0.75 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73
0.65 0.69 0.72 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72
0.62 0.66 0.69 0.70 0.70 0.69 0.69 0.70 0.71
0.58 0.63 0.65 0.66 0.66 0.66 0.67 0.68 0.69
0.55 0.59 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.66 0.68
0.52 0.55 0.57 0.59 0.59 0.60 0.62 0.64 0.66
0.49 0.52 0.54 0.55 0.56 0.57 0.59 0.62 0.65
0.46 0.49 0.51 0.53 0.54 0.55 0.57 0.60 0.63
0.44 0.47 0.49 0.51 0.52 0.53 0.56 0.59 0.62
0.43 0.46 0.48 0.49 0.50 0.52 0.54 0.58 0.62
0.43 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.54 0.57 0.61
0.43 0.45 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53 0.57 0.60
0.43 0.45 0.47 0.48 0.49 0.50 0.52 0.56 0.60
0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.52 0.55 0.59
0.42 0.44 0.46 0.47 0.47 0.49 0.51 0.54 0.58
0.42 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.50 0.53 0.57
0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.49 0.51 0.55
0.41 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.47 0.50 0.53
0.41 0.42 0.43 0.43 0.43 0.44 0.45 0.48 0.51
0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.45 0.48
0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.43 0.45
0.38 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.40 0.42
0.36 0.37 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.37 0.39
0.35 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.34 0.36
0.33 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.32
0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29
0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27
0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27
0.26 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29
0.26 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32
0.28 0.30 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.35
0.29 0.32 0.35 0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39
0.31 0.35 0.38 0.40 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43
0.34 0.38 0.41 0.43 0.45 0.46 0.46 0.46 0.47
0.37 0.41 0.45 0.47 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51
0.41 0.45 0.49 0.51 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55
0.45 0.49 0.53 0.56 0.57 0.58 0.59 0.59 0.60
0.49 0.53 0.57 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64
0.52 0.57 0.61 0.63 0.65 0.66 0.66 0.67 0.68
0.55 0.60 0.64 0.66 0.68 0.69 0.69 0.70 0.70
0.70 0.74 0.77 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.82
0.71 0.75 0.77 0.79 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82
0.71 0.75 0.78 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82
0.71 0.75 0.78 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82 0.81
0.71 0.75 0.78 0.80 0.81 0.81 0.82 0.81 0.81
0.71 0.75 0.78 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.81
0.72 0.76 0.79 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81
0.73 0.77 0.79 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
0.73 0.77 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83 0.83 0.82
0.74 0.78 0.80 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
0.74 0.78 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83
0.74 0.78 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83
0.73 0.77 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83
0.73 0.78 0.81 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83
0.74 0.78 0.81 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83
0.76 0.80 0.82 0.84 0.85 0.85 0.85 0.84 0.83
0.78 0.81 0.83 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 0.82
0.79 0.82 0.84 0.85 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82
0.80 0.82 0.84 0.84 0.85 0.84 0.83 0.82 0.80
0.80 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.80 0.78
0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.78 0.77
0.81 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.77 0.75
0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75
0.86 0.85 0.84 0.83 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75
0.88 0.88 0.86 0.84 0.82 0.81 0.79 0.77 0.75
0.91 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 0.79 0.77
0.92 0.92 0.91 0.88 0.86 0.84 0.82 0.81 0.79
0.92 0.93 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83 0.82
0.90 0.93 0.93 0.92 0.90 0.88 0.87 0.85 0.84
0.87 0.91 0.93 0.93 0.91 0.90 0.88 0.87 0.86
0.85 0.90 0.93 0.93 0.92 0.91 0.89 0.88 0.87
0.83 0.89 0.93 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89
0.83 0.89 0.92 0.94 0.94 0.93 0.93 0.92 0.91
0.82 0.88 0.92 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93
0.81 0.87 0.91 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
0.79 0.84 0.88 0.90 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94
0.76 0.81 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93
0.72 0.77 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.90 0.92
0.69 0.74 0.78 0.80 0.81 0.83 0.85 0.88 0.90
0.67 0.71 0.75 0.77 0.78 0.80 0.83 0.85 0.88
0.65 0.69 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.83 0.87
0.63 0.67 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.81 0.85
0.62 0.66 0.69 0.70 0.72 0.74 0.76 0.79 0.83
0.61 0.65 0.67 0.69 0.70 0.72 0.74 0.77 0.80
0.60 0.64 0.66 0.67 0.68 0.70 0.72 0.75 0.78
0.59 0.62 0.65 0.66 0.67 0.68 0.70 0.73 0.76
0.58 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66 0.68 0.71 0.74
0.58 0.60 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.69 0.72
0.57 0.60 0.61 0.62 0.62 0.63 0.64 0.67 0.70
0.56 0.59 0.60 0.61 0.61 0.62 0.63 0.65 0.68
0.56 0.58 0.59 0.60 0.60 0.60 0.61 0.63 0.65
0.55 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.61 0.63
0.54 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.60
0.53 0.55 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56 0.58
0.51 0.53 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.55
0.50 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.51 0.52
0.48 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.49 0.49
0.46 0.48 0.48 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47
0.43 0.46 0.47 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46
0.41 0.44 0.46 0.47 0.48 0.47 0.47 0.47 0.46
0.40 0.43 0.46 0.48 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48
0.39 0.44 0.47 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.40 0.45 0.48 0.51 0.52 0.53 0.52 0.52 0.53
0.42 0.47 0.51 0.54 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56
0.45 0.50 0.54 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59
0.49 0.54 0.58 0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63
0.54 0.58 0.62 0.65 0.66 0.67 0.67 0.68 0.68
0.58 0.62 0.66 0.69 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
0.62 0.66 0.70 0.72 0.74 0.75 0.75 0.75 0.76
0.65 0.69 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78
0.67 0.71 0.75 0.77 0.78 0.79 0.80 0.80 0.80
0.69 0.73 0.76 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81
0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80
0.77 0.78 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.80
0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.80
0.78 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.81 0.80 0.79
0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.78
0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78
0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.77
0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.77
0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 0.78
0.78 0.79 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.80 0.79
0.80 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80
0.81 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.80
0.81 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.81 0.80
0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.79
0.82 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.79 0.77
0.82 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.78 0.76
0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79 0.77 0.75
0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.76 0.74
0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.76 0.74
0.85 0.84 0.83 0.81 0.80 0.79 0.78 0.76 0.75
0.87 0.85 0.83 0.81 0.80 0.79 0.78 0.76 0.75
0.88 0.86 0.84 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75 0.74
0.90 0.87 0.84 0.81 0.79 0.77 0.76 0.74 0.72
0.92 0.88 0.84 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70
0.93 0.89 0.84 0.80 0.77 0.75 0.73 0.71 0.69
0.95 0.90 0.85 0.81 0.77 0.75 0.73 0.71 0.69
0.97 0.93 0.88 0.84 0.80 0.78 0.76 0.73 0.71
0.99 0.96 0.92 0.88 0.85 0.83 0.80 0.78 0.75
1.00 0.99 0.96 0.93 0.91 0.88 0.86 0.84 0.81
0.99 1.00 0.99 0.97 0.95 0.93 0.91 0.89 0.87
0.96 0.99 1.00 0.99 0.98 0.97 0.95 0.93 0.91
0.93 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 0.97 0.96 0.93
0.91 0.95 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.95
0.88 0.93 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97
0.86 0.91 0.95 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
0.84 0.89 0.93 0.96 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00
0.81 0.87 0.91 0.93 0.95 0.97 0.99 1.00 1.00
0.78 0.84 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 0.98 1.00
0.76 0.81 0.85 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98
0.73 0.79 0.83 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.97
0.72 0.77 0.81 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.95
0.71 0.76 0.80 0.83 0.85 0.86 0.88 0.91 0.93
0.71 0.76 0.80 0.82 0.83 0.85 0.87 0.89 0.92
0.71 0.76 0.79 0.81 0.82 0.83 0.85 0.87 0.90
0.71 0.75 0.78 0.80 0.81 0.82 0.83 0.85 0.88
0.71 0.75 0.77 0.79 0.80 0.80 0.82 0.83 0.86
0.70 0.74 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.83
0.70 0.73 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.80 0.81
0.69 0.72 0.74 0.75 0.76 0.76 0.77 0.78 0.79
0.68 0.71 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.76 0.78
0.67 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.74 0.75 0.76
0.66 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.73 0.74
0.65 0.68 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72
0.64 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.70
0.62 0.65 0.67 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67
0.60 0.63 0.65 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65
0.58 0.61 0.63 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63
0.56 0.59 0.61 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61
0.53 0.57 0.59 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60
0.51 0.55 0.58 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60
0.50 0.55 0.58 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
0.50 0.55 0.59 0.61 0.62 0.63 0.62 0.62 0.62
0.52 0.57 0.61 0.63 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65
0.55 0.60 0.63 0.66 0.67 0.68 0.68 0.67 0.67
0.58 0.63 0.67 0.69 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
0.62 0.67 0.71 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74
0.66 0.71 0.74 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78
0.70 0.74 0.77 0.78 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.72 0.75 0.78 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.81
0.74 0.77 0.79 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82
0.75 0.77 0.79 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.81
0.76 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82 0.81
hPa75.185 hPa75.190 hPa75.195 hPa75.200 hPa75.205 hPa75.210 hPa75.215 hPa75.220 hPa75.225
-0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07
-0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.05 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.10
0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
0.10 0.08 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
-0.30 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27
-0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36
0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10
0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24
0.11 0.12 0.14 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06
0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
-0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07
-0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23
0.00 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10
-0.29 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21
-0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22
-0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10
-0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13
-0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14
-0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19
-0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10
-0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18
-0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26
-0.17 -0.19 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25
-0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18
0.02 0.00 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
0.08 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.10 0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02
0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
-0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.22 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23
-0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17
-0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21
-0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17
-0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14
-0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12
-0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23
-0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23
-0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24
-0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23
-0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22
-0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20
-0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.15
0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10
0.09 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
0.09 0.07 0.05 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06
-0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43
-0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38
-0.36 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25
-0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.25
-0.34 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20
-0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.16
-0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18
-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19
-0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.18
-0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19
-0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19
-0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.36 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38
-0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.32 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34
-0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27
-0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25
-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24
-0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.20
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15
0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12
0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
0.07 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08
0.07 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08
0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10
-0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45
-0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43
-0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36
-0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.33 -0.32 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.24
-0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23
-0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23
-0.40 -0.38 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22
-0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24
-0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37
-0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45
-0.53 -0.53 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49
-0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51
-0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41
-0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33
-0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28
-0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23
-0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16
0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11
0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06
0.08 0.06 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.09 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05
0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
0.05 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13
-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
-0.33 -0.33 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38
-0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25
-0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18
-0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20
-0.35 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25 -0.23
-0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25
-0.41 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32
-0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38
-0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43
-0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48
-0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53
-0.59 -0.59 -0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57
-0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57
-0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55
-0.42 -0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47
-0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40
-0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26
-0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10
0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03
0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03
0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10
0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11
0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09
0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04
0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.16 -0.17
-0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.15 -0.14
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42
-0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54
-0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52
-0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48
-0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43
-0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
-0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
-0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 -0.01
0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07
0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14
0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19
0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23
0.24 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27
0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.30
0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
0.23 0.24 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29
0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24
0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17
0.32 0.32 0.32 0.32 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21
0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.24 0.22
0.33 0.34 0.33 0.33 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24
0.34 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.26
0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27
0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28
0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27
0.27 0.26 0.26 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15
0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03
-0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23
-0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
-0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.05
0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.02
0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10
0.21 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18
0.25 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.26 0.24
0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30
0.31 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35
0.33 0.36 0.37 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39
0.34 0.37 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 0.42
0.34 0.37 0.39 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44 0.44
0.34 0.37 0.39 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46
0.33 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46
0.32 0.34 0.37 0.39 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46
0.28 0.30 0.33 0.35 0.38 0.40 0.41 0.43 0.43
0.22 0.24 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36 0.37 0.39
0.62 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54
0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54
0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.56 0.54
0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.56 0.54
0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.59 0.57 0.56 0.54
0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54
0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53
0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.53 0.52
0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.51
0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.51 0.50
0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49
0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.46
0.51 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.44 0.43
0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.40 0.39
0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34
0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28
0.37 0.37 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23
0.35 0.34 0.34 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.20
0.34 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28 0.25 0.22 0.20
0.34 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.27 0.24 0.21
0.35 0.36 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.23
0.37 0.38 0.38 0.38 0.36 0.34 0.32 0.29 0.27
0.39 0.40 0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.33 0.30
0.41 0.42 0.43 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.35
0.42 0.44 0.46 0.46 0.45 0.45 0.43 0.41 0.39
0.44 0.46 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.45 0.43
0.45 0.48 0.49 0.50 0.51 0.51 0.50 0.49 0.47
0.46 0.49 0.51 0.52 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51
0.47 0.50 0.52 0.54 0.55 0.55 0.56 0.55 0.54
0.47 0.50 0.53 0.55 0.56 0.57 0.58 0.57 0.57
0.47 0.50 0.53 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59
0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.58 0.60 0.60 0.60
0.45 0.48 0.51 0.54 0.56 0.58 0.60 0.61 0.61
0.43 0.46 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.60 0.61
0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56 0.58 0.59 0.60
0.38 0.41 0.45 0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.58
0.34 0.38 0.41 0.44 0.47 0.50 0.52 0.54 0.56
0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66
0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69 0.67 0.66
0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.67 0.66
0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66
0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67
0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67
0.72 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67
0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66
0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64
0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63
0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61
0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61
0.70 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.61
0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.67 0.65 0.64 0.62
0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.67 0.65 0.63 0.62
0.72 0.71 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60
0.71 0.71 0.70 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59
0.70 0.70 0.70 0.68 0.67 0.65 0.62 0.60 0.57
0.70 0.70 0.70 0.68 0.67 0.65 0.62 0.60 0.57
0.70 0.70 0.70 0.69 0.67 0.65 0.63 0.60 0.58
0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66 0.63 0.61 0.58
0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.61 0.59
0.67 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.62 0.59
0.66 0.68 0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.63 0.61
0.65 0.67 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66 0.65 0.62
0.64 0.67 0.69 0.69 0.70 0.69 0.68 0.67 0.65
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-0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06
-0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11
-0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23
-0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42
-0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42
-0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41
-0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41
-0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41
-0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.40
-0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40
-0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41
-0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41
-0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42
-0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44
-0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53
-0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
-0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33
-0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28
-0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24
-0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22 -0.20
-0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18
-0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18
-0.38 -0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.22 -0.19
-0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.24 -0.22
-0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24
-0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49
-0.47 -0.49 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.52
-0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52
-0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50
-0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43
-0.26 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27
-0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21
-0.03 -0.05 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13
0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12
0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
-0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.11 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26
-0.20 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35
-0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44
-0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51
-0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54
-0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.53
-0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48
-0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41
-0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32
-0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15
-0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14
-0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15
-0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31
-0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.40 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40
-0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38
-0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37
-0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37
-0.45 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40
-0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47
-0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29
-0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23
-0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22
-0.35 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26
-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29
-0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34
-0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.47 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41
-0.54 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.47
-0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.59 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.58
-0.59 -0.61 -0.62 -0.62 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.62
-0.57 -0.59 -0.60 -0.61 -0.62 -0.63 -0.64 -0.64 -0.64
-0.53 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.61 -0.62 -0.62
-0.48 -0.50 -0.51 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59
-0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50
-0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42 -0.43
-0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37
-0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.02
0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02
0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03
0.10 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.02
0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01
0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08
-0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18
-0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31
-0.31 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48
-0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51
-0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49
-0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43
-0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25
-0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23
-0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25
-0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16
-0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17
-0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26
-0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.27 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.10 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07
-0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09
-0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14
-0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.20
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.42
-0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49
-0.52 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54
-0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58 -0.57
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59
-0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58
-0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54
-0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48
-0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41
-0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
-0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13
0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
0.07 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05
0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12
0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17
0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.24 0.23
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24
0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23
0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35
-0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.43 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44
-0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20
-0.04 -0.05 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13
0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
0.24 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11
0.24 0.23 0.23 0.22 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13
0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13
0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12
0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10
0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09
0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06
0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08
0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10
0.22 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12
0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14
0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.17 0.15
0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.19 0.17
0.30 0.29 0.28 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20
0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24
0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26
0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28
0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28
0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.27 0.27 0.27
0.25 0.25 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17
0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09
0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
-0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33
-0.16 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
-0.11 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23
-0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.13 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08
0.19 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17
0.23 0.25 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25
0.27 0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
0.29 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.36 0.35
0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 0.39 0.40 0.40 0.39
0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.41 0.41 0.42 0.41
0.31 0.34 0.36 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43
0.30 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.42 0.43 0.43
0.28 0.30 0.32 0.35 0.37 0.39 0.40 0.42 0.42
0.24 0.26 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.38 0.39
0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.34
0.09 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.26
-0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.15
-0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22
-0.29 -0.29 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.17 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
0.02 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.09
0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00
0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 0.11 0.08 0.05 0.03
0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.12 0.10 0.07 0.04
0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.08 0.06
0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07
0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 0.09
0.54 0.53 0.53 0.51 0.50 0.48 0.46 0.43 0.41
0.55 0.55 0.54 0.54 0.52 0.51 0.49 0.47 0.45
0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.47
0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.51 0.50 0.49
0.55 0.54 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49
0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49
0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50
0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50
0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51
0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52
0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53
0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54
0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55
0.63 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.56
0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.57
0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.63 0.62 0.60 0.58
0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58
0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58
0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58
0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58
0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.61 0.60 0.58
0.65 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58
0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58
0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58
0.61 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57
0.60 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.56 0.56
0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54
0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.52
0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48
0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.44
0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38 0.37
0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30
0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22
0.29 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16
0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12
0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.12 0.10
0.25 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11
0.26 0.26 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.13
0.28 0.29 0.29 0.28 0.27 0.25 0.22 0.20 0.17
0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.22
0.34 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.27
0.37 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.37 0.36 0.33
0.40 0.42 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.41 0.39
0.42 0.45 0.47 0.48 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45
0.44 0.47 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.49
0.45 0.48 0.50 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.53
0.45 0.49 0.51 0.53 0.55 0.56 0.57 0.57 0.56
0.45 0.49 0.51 0.54 0.56 0.57 0.58 0.59 0.58
0.45 0.48 0.51 0.54 0.56 0.58 0.59 0.60 0.60
0.44 0.47 0.50 0.53 0.55 0.57 0.59 0.60 0.61
0.41 0.45 0.48 0.51 0.54 0.56 0.58 0.60 0.60
0.38 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54 0.56 0.58 0.59
0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 0.55 0.57
0.30 0.33 0.36 0.40 0.43 0.46 0.49 0.51 0.53
0.25 0.27 0.31 0.34 0.37 0.40 0.43 0.45 0.47
0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.35 0.38 0.40
0.11 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.27 0.30 0.32
0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.23
0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16
-0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10
0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05
0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07
0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.10
0.26 0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14
0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25 0.22 0.20 0.18
0.37 0.36 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.23 0.21
0.41 0.40 0.39 0.37 0.35 0.32 0.30 0.27 0.24
0.44 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.33 0.30 0.28
0.48 0.47 0.46 0.44 0.42 0.40 0.37 0.35 0.32
0.51 0.51 0.49 0.48 0.46 0.44 0.42 0.39 0.36
0.72 0.72 0.71 0.71 0.69 0.68 0.66 0.64 0.62
0.73 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64
0.74 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.69 0.68 0.66
0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.67
0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68
0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69
0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69
0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70
0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71
0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72
0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72
0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72
0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.73 0.72
0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.73 0.72
0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.73 0.72
0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72
0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72
0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72
0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72
0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72 0.71
0.77 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71
0.76 0.75 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70
0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70
0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70
0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68
0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67
0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65
0.73 0.72 0.71 0.71 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64
0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.63
0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.65 0.64 0.62
0.73 0.73 0.71 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.61
0.73 0.72 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59
0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 0.57
0.71 0.70 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59 0.56
0.70 0.70 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.58 0.56
0.69 0.69 0.69 0.67 0.66 0.63 0.61 0.59 0.56
0.68 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.62 0.59 0.57
0.67 0.68 0.68 0.68 0.67 0.65 0.63 0.60 0.58
0.66 0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.64 0.62 0.59
0.65 0.68 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.62
0.65 0.67 0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66 0.64
0.65 0.67 0.69 0.70 0.71 0.71 0.70 0.69 0.67
0.64 0.67 0.69 0.71 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70
0.64 0.67 0.69 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73
0.63 0.66 0.69 0.71 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75
0.62 0.65 0.68 0.71 0.73 0.75 0.76 0.76 0.76
0.60 0.64 0.67 0.70 0.72 0.75 0.76 0.77 0.77
0.59 0.62 0.66 0.69 0.71 0.74 0.76 0.77 0.78
0.57 0.60 0.64 0.67 0.70 0.73 0.75 0.76 0.78
0.54 0.58 0.61 0.65 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77
0.51 0.55 0.58 0.62 0.65 0.68 0.71 0.73 0.75
0.48 0.52 0.55 0.59 0.62 0.65 0.68 0.70 0.72
0.45 0.49 0.52 0.55 0.59 0.62 0.64 0.67 0.69
0.42 0.45 0.48 0.51 0.55 0.58 0.60 0.63 0.65
0.38 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 0.55 0.58 0.60
0.34 0.37 0.39 0.42 0.44 0.47 0.49 0.52 0.54
0.31 0.32 0.34 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47
0.28 0.29 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37 0.39 0.41
0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.36
0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.33
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32
0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33
0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.38 0.37 0.35 0.34
0.47 0.46 0.46 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.36
0.51 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 0.43 0.40 0.38
0.55 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.46 0.44 0.42
0.60 0.59 0.58 0.57 0.55 0.53 0.50 0.48 0.46
0.64 0.63 0.62 0.61 0.59 0.57 0.55 0.52 0.50
0.68 0.67 0.66 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.54
0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.65 0.63 0.61 0.58
0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.73
0.81 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.74
0.81 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75
0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75
0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75
0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75
0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74
0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74
0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74
0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74
0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75
0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75
0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75
0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.75
0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75
0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75
0.81 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74
0.80 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73
0.78 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72
0.76 0.75 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
0.75 0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
0.73 0.72 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
0.73 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70
0.73 0.71 0.69 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.70
0.73 0.71 0.69 0.69 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69
0.74 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
0.77 0.75 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70
0.80 0.78 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71
0.82 0.81 0.79 0.78 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72
0.84 0.83 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75 0.74 0.72
0.86 0.85 0.83 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75 0.73
0.88 0.86 0.85 0.83 0.81 0.80 0.78 0.76 0.74
0.89 0.88 0.86 0.84 0.83 0.81 0.79 0.77 0.75
0.91 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 0.78 0.76
0.93 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77
0.94 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83 0.80 0.78
0.94 0.93 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.79
0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.88 0.86 0.83 0.80
0.92 0.93 0.93 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.82
0.91 0.92 0.93 0.92 0.92 0.90 0.89 0.86 0.84
0.89 0.91 0.92 0.92 0.92 0.91 0.90 0.88 0.86
0.88 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92 0.91 0.89 0.88
0.86 0.88 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92 0.91 0.89
0.84 0.87 0.89 0.90 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91
0.82 0.85 0.87 0.89 0.91 0.92 0.93 0.93 0.92
0.80 0.83 0.85 0.88 0.90 0.92 0.93 0.93 0.93
0.77 0.81 0.84 0.86 0.89 0.91 0.92 0.93 0.93
0.75 0.79 0.82 0.85 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94
0.73 0.77 0.80 0.83 0.86 0.88 0.91 0.92 0.93
0.71 0.74 0.77 0.81 0.84 0.86 0.89 0.91 0.92
0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.89 0.91
0.66 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.84 0.86 0.88
0.63 0.66 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.85
0.60 0.63 0.66 0.69 0.71 0.74 0.77 0.79 0.81
0.57 0.59 0.62 0.65 0.67 0.70 0.72 0.75 0.77
0.54 0.56 0.58 0.61 0.63 0.65 0.68 0.70 0.72
0.51 0.52 0.54 0.56 0.59 0.61 0.63 0.65 0.67
0.48 0.49 0.51 0.53 0.54 0.56 0.58 0.59 0.61
0.47 0.47 0.49 0.50 0.51 0.53 0.54 0.55 0.56
0.47 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.53
0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51
0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.50
0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51
0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.55 0.54 0.53
0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.56 0.55
0.68 0.67 0.66 0.66 0.64 0.63 0.61 0.60 0.58
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.65 0.63 0.62
0.75 0.75 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 0.67 0.65
0.78 0.77 0.76 0.76 0.74 0.73 0.72 0.70 0.68
0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72 0.71
0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.76 0.75 0.74 0.72
0.79 0.78 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72
0.79 0.77 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71
0.78 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70
0.77 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
0.77 0.75 0.73 0.71 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68
0.76 0.74 0.72 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.75 0.73 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65
0.75 0.73 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65
0.76 0.74 0.72 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66
0.77 0.75 0.73 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67
0.78 0.76 0.74 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69 0.68
0.78 0.76 0.74 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
0.77 0.75 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69
0.76 0.74 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68
0.75 0.72 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67
0.73 0.71 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
0.72 0.70 0.68 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.64
0.72 0.69 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.64
0.72 0.70 0.68 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65
0.72 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67
0.73 0.71 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
0.72 0.70 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69
0.70 0.68 0.67 0.66 0.66 0.66 0.67 0.68 0.68
0.68 0.66 0.64 0.63 0.63 0.64 0.65 0.66 0.66
0.66 0.64 0.62 0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.64
0.66 0.63 0.61 0.60 0.60 0.60 0.61 0.62 0.63
0.68 0.65 0.63 0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.64
0.72 0.70 0.67 0.66 0.65 0.65 0.66 0.66 0.67
0.78 0.76 0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
0.84 0.81 0.79 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75
0.88 0.85 0.83 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77
0.91 0.88 0.86 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79
0.93 0.90 0.88 0.86 0.85 0.83 0.82 0.81 0.80
0.95 0.92 0.90 0.88 0.86 0.85 0.83 0.82 0.80
0.97 0.94 0.92 0.90 0.88 0.87 0.85 0.83 0.82
0.98 0.96 0.94 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83
1.00 0.98 0.97 0.95 0.93 0.92 0.90 0.88 0.86
1.00 1.00 0.99 0.97 0.96 0.94 0.92 0.90 0.88
1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92
0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94
0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96
0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98
0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00
0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00
0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00
0.83 0.86 0.88 0.90 0.92 0.95 0.97 0.98 0.99
0.81 0.84 0.86 0.88 0.91 0.93 0.95 0.97 0.98
0.80 0.82 0.84 0.86 0.89 0.91 0.94 0.95 0.97
0.78 0.80 0.82 0.84 0.87 0.89 0.92 0.93 0.95
0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.87 0.89 0.91 0.93
0.73 0.75 0.77 0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90
0.71 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.86
0.68 0.70 0.71 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.82
0.66 0.67 0.68 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76 0.78
0.63 0.64 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73
0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69
0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.64 0.65 0.65 0.66
0.60 0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63
0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.61
0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61
0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64
0.74 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67
0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.71 0.70 0.69
0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71
0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.72
0.81 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73
0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73
0.80 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73
hPa75.230 hPa75.235 hPa75.240 hPa75.245 hPa75.250 hPa75.255 hPa75.260 hPa75.265 hPa75.270
-0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05
-0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02
-0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.11
-0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
-0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20
0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14
0.24 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14
0.28 0.29 0.28 0.27 0.26 0.23 0.20 0.17 0.13
0.07 0.07 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06
0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.01
-0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20
-0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12
-0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26
-0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26
-0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.12
-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07
-0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
-0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
-0.18 -0.16 -0.16 -0.15 -0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
-0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10
-0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02
-0.10 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
-0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.01
-0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07
-0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10
-0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09
-0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.10
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 0.00
-0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06
-0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.03
-0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14
-0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15
-0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23
-0.22 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20
-0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.19 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20
-0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18
-0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09
-0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04
-0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
-0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
-0.24 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04
-0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05
-0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04
-0.19 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.12 -0.10 -0.07 -0.04
-0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05
-0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09
-0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08
-0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.11 -0.08
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.08 -0.05 -0.02
-0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.01
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.03
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01
-0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
-0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24
-0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14
-0.16 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.15
-0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11
-0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08
-0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.10
-0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14 -0.11
-0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.15 -0.12
-0.36 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23 -0.20 -0.16 -0.12
-0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.13
-0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.28 -0.24 -0.21 -0.17 -0.13
-0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.20 -0.17 -0.13
-0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.11
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14 -0.10
-0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.10
-0.26 -0.25 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.13 -0.10
-0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07
-0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.06
-0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05
-0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.03
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02
-0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45
-0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28
-0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
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-0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.11 -0.10
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07
-0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20
-0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.29
-0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.31 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32
-0.14 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.20 -0.22
-0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15
-0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
-0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20
-0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24
-0.16 -0.17 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
-0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35
-0.34 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41
-0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.24
-0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.26 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31
-0.36 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
-0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.38 -0.38 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40
-0.39 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42
-0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43
-0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42
-0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39
-0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26
-0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09
-0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 -0.01
0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01
0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00
0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05
-0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.09
-0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12
-0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.03
-0.17 -0.16 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.02 0.01
-0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04
-0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.17 -0.14 -0.10
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.14
-0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.15
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16
-0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15
-0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19
-0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.19
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18
-0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15
-0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15
-0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17
-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.36 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44
-0.36 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.44 -0.45 -0.47 -0.47
-0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50
-0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51 -0.52
-0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.38 -0.40
-0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29
-0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16
0.03 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10
0.04 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10
0.03 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18
-0.09 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30
-0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35
-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43
-0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.45
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42
-0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.31 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32
-0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36
-0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38
-0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.41
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.47
-0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51
-0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53
-0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17
-0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.07 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
-0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05
-0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07
-0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09
-0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11
-0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07
-0.18 -0.16 -0.15 -0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02
-0.21 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01
-0.27 -0.25 -0.24 -0.21 -0.18 -0.15 -0.12 -0.08 -0.05
-0.34 -0.32 -0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.18 -0.14 -0.10
-0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15
-0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22 -0.18
-0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.19
-0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.22 -0.19
-0.33 -0.32 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18
-0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.18
-0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.18
-0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.17
-0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16
-0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16
-0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.22
-0.28 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30
-0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48
-0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55
-0.51 -0.52 -0.53 -0.55 -0.56 -0.58 -0.59 -0.60 -0.60
-0.50 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59
-0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55
-0.32 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48
-0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.39
-0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.29
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24
-0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
-0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
-0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24
-0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.29
-0.17 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40
-0.37 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43
-0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41
-0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39
-0.40 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38
-0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.39 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37
-0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.42 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48
-0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51
-0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
-0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56
-0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
-0.27 -0.26 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19
-0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.15
-0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.15 -0.13 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11
-0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.12 -0.12
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.30 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13
-0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15
-0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.33 -0.29 -0.26 -0.22 -0.19
-0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23
-0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.42 -0.38 -0.34 -0.30 -0.26
-0.52 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.32 -0.27
-0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.28
-0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.37 -0.33 -0.29
-0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28
-0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27
-0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26
-0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.23
-0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21
-0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18
-0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.14
-0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48
-0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54
-0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57
-0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.58 -0.57
-0.49 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55
-0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.33 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40
-0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32 -0.34
-0.17 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35
-0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37
-0.23 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39
-0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40
-0.32 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.42
-0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37
-0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36
-0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35
-0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34
-0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35
-0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37
-0.39 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.40 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
-0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49
-0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51
-0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53
-0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.55 -0.55
-0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55
-0.51 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53
-0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49
-0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.20 -0.18 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13
-0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11
-0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10
-0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11
-0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.16
-0.39 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
-0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.33 -0.30 -0.27 -0.25
-0.51 -0.49 -0.47 -0.44 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29
-0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.47 -0.44 -0.40 -0.37 -0.33
-0.61 -0.59 -0.57 -0.55 -0.52 -0.48 -0.45 -0.41 -0.37
-0.63 -0.62 -0.60 -0.57 -0.54 -0.51 -0.47 -0.43 -0.39
-0.62 -0.61 -0.59 -0.57 -0.55 -0.51 -0.48 -0.44 -0.40
-0.59 -0.59 -0.58 -0.56 -0.53 -0.50 -0.47 -0.43 -0.39
-0.55 -0.55 -0.55 -0.53 -0.51 -0.49 -0.46 -0.43 -0.39
-0.50 -0.51 -0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41 -0.38
-0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.36
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21
-0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16
-0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11
0.00 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08
0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.06
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
-0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32
-0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48
-0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.49
-0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49
-0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
-0.31 -0.32 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39
-0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36
-0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.37
-0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.37
-0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37 -0.37
-0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37
-0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21
-0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22
-0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30
-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.35
-0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
-0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40
-0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.33 -0.34 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
-0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25 -0.24
-0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17
-0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.11
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06
-0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01
-0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
-0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03
-0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01
-0.18 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02
-0.25 -0.23 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07
-0.33 -0.30 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13
-0.41 -0.39 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.21
-0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28
-0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34
-0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47 -0.44 -0.41 -0.38
-0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.50 -0.48 -0.45 -0.41
-0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43
-0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.52 -0.51 -0.48 -0.46 -0.42
-0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.41
-0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.36
-0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22
0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16
0.10 0.08 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.10
0.16 0.14 0.12 0.09 0.07 0.04 0.01 -0.02 -0.04
0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09 0.06 0.03 0.00
0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.10 0.07 0.05
0.24 0.22 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.10 0.08
0.23 0.22 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09
0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08
0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02
-0.12 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21
-0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24
-0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22
-0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22
-0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23
-0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24
-0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07
0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09
0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
0.13 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09
0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25
0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29
0.28 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31
0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32
0.26 0.26 0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.32 0.32
0.23 0.24 0.25 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32
0.18 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29
0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24
0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16
-0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.06
-0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05
-0.28 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.22
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.34 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29
-0.30 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.25 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27
-0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24
-0.03 -0.06 -0.08 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20
0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.10 -0.13 -0.14
0.15 0.12 0.09 0.07 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09
0.23 0.20 0.17 0.14 0.11 0.07 0.04 0.00 -0.03
0.29 0.27 0.24 0.21 0.17 0.14 0.10 0.06 0.02
0.34 0.32 0.29 0.26 0.23 0.19 0.15 0.11 0.07
0.38 0.36 0.34 0.31 0.28 0.24 0.20 0.16 0.12
0.40 0.39 0.37 0.34 0.31 0.28 0.24 0.20 0.16
0.42 0.41 0.39 0.37 0.35 0.31 0.28 0.24 0.20
0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.34 0.31 0.27 0.23
0.42 0.42 0.41 0.40 0.38 0.36 0.33 0.29 0.26
0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.36 0.33 0.31 0.27
0.35 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.27
0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.29 0.27 0.25
0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20
0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13
-0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.21 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06
-0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09
-0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.09
-0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.08
-0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06
-0.10 -0.11 -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.06 -0.04
-0.05 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.04 -0.02
-0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02
0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02
0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01
0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01
0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
0.39 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33
0.43 0.41 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37
0.46 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41
0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.44
0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46
0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47
0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47
0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47
0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47
0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47
0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47
0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47
0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48
0.55 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48
0.56 0.54 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.50
0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51
0.57 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52
0.57 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53
0.57 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53
0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53
0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53
0.57 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53
0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54
0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55
0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55
0.53 0.53 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
0.51 0.51 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55
0.48 0.48 0.48 0.49 0.50 0.52 0.52 0.53 0.53
0.43 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.49 0.49 0.50
0.37 0.37 0.37 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44
0.29 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36
0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26
0.15 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17
0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09
0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.09 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02
0.15 0.12 0.10 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.02
0.19 0.17 0.14 0.11 0.08 0.06 0.04 0.01 0.00
0.25 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10 0.07 0.04 0.02
0.31 0.28 0.25 0.22 0.18 0.15 0.12 0.08 0.05
0.37 0.34 0.31 0.28 0.24 0.20 0.17 0.13 0.09
0.42 0.40 0.37 0.33 0.30 0.26 0.22 0.18 0.14
0.47 0.45 0.42 0.39 0.35 0.31 0.27 0.22 0.18
0.52 0.49 0.47 0.44 0.40 0.36 0.31 0.27 0.22
0.55 0.53 0.51 0.48 0.44 0.40 0.36 0.31 0.26
0.58 0.56 0.54 0.51 0.48 0.44 0.40 0.35 0.30
0.59 0.58 0.57 0.54 0.51 0.48 0.44 0.39 0.34
0.61 0.60 0.59 0.57 0.54 0.51 0.47 0.43 0.38
0.61 0.60 0.60 0.58 0.56 0.54 0.50 0.46 0.42
0.60 0.60 0.60 0.59 0.58 0.56 0.53 0.49 0.45
0.58 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57 0.54 0.52 0.48
0.54 0.56 0.57 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.50
0.49 0.51 0.53 0.54 0.55 0.55 0.54 0.53 0.51
0.43 0.45 0.47 0.49 0.50 0.51 0.52 0.51 0.50
0.35 0.37 0.40 0.42 0.44 0.46 0.47 0.48 0.48
0.26 0.29 0.31 0.34 0.37 0.39 0.42 0.43 0.44
0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.38 0.40
0.12 0.14 0.16 0.19 0.23 0.26 0.30 0.33 0.36
0.07 0.09 0.12 0.14 0.18 0.21 0.25 0.29 0.33
0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.18 0.22 0.26 0.30
0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19 0.23 0.28
0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.21 0.25
0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.20 0.23
0.13 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22
0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19 0.22
0.19 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.22
0.22 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.22
0.25 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23
0.30 0.28 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.25 0.25
0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.29
0.60 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54
0.63 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57
0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.60
0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63
0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66
0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67
0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67
0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65
0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64
0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63
0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62
0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62
0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63
0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63
0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63
0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62
0.63 0.62 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61
0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60
0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58
0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55
0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51
0.56 0.54 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47
0.54 0.52 0.50 0.49 0.48 0.46 0.45 0.43 0.42
0.53 0.51 0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.40 0.38
0.53 0.51 0.48 0.46 0.44 0.41 0.39 0.37 0.35
0.54 0.51 0.48 0.46 0.43 0.40 0.38 0.35 0.33
0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.31
0.57 0.54 0.51 0.47 0.44 0.41 0.38 0.34 0.31
0.59 0.56 0.53 0.50 0.46 0.43 0.39 0.35 0.32
0.62 0.59 0.56 0.52 0.49 0.45 0.41 0.37 0.33
0.65 0.62 0.59 0.56 0.52 0.48 0.44 0.40 0.35
0.68 0.66 0.63 0.59 0.56 0.52 0.47 0.43 0.38
0.71 0.69 0.66 0.63 0.59 0.55 0.51 0.46 0.41
0.73 0.72 0.69 0.66 0.63 0.59 0.54 0.50 0.44
0.75 0.74 0.72 0.69 0.66 0.62 0.58 0.53 0.48
0.77 0.76 0.74 0.72 0.69 0.65 0.61 0.56 0.51
0.78 0.77 0.76 0.74 0.71 0.68 0.64 0.60 0.54
0.78 0.78 0.77 0.76 0.74 0.71 0.67 0.63 0.58
0.77 0.78 0.78 0.77 0.76 0.73 0.70 0.67 0.62
0.76 0.77 0.78 0.77 0.77 0.75 0.73 0.70 0.66
0.74 0.75 0.77 0.77 0.77 0.77 0.75 0.73 0.69
0.71 0.73 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.75 0.72
0.67 0.70 0.72 0.74 0.75 0.77 0.77 0.76 0.75
0.63 0.65 0.68 0.70 0.73 0.75 0.76 0.77 0.76
0.57 0.59 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74 0.75 0.76
0.50 0.53 0.56 0.59 0.63 0.66 0.70 0.72 0.74
0.43 0.46 0.49 0.52 0.56 0.60 0.64 0.68 0.71
0.38 0.40 0.43 0.46 0.50 0.55 0.59 0.63 0.67
0.34 0.36 0.39 0.42 0.46 0.50 0.55 0.59 0.64
0.33 0.35 0.37 0.40 0.43 0.47 0.51 0.56 0.60
0.33 0.34 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.53 0.57
0.33 0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.46 0.49 0.54
0.34 0.33 0.34 0.36 0.38 0.40 0.43 0.46 0.50
0.35 0.34 0.35 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44 0.48
0.37 0.36 0.36 0.36 0.37 0.39 0.41 0.43 0.46
0.40 0.39 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.43 0.45
0.44 0.42 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.45
0.48 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.45 0.45 0.46
0.52 0.51 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64
0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.74 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68
0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70
0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70
0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70
0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70
0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69
0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69
0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69
0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69
0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70
0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70
0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70
0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69
0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67
0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65
0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.63
0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62
0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61
0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.65 0.64 0.62 0.60
0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60
0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.61
0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.61
0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62
0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62
0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62
0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62
0.72 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.61
0.73 0.72 0.70 0.69 0.68 0.66 0.65 0.63 0.61
0.74 0.72 0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60
0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.66 0.64 0.61 0.59
0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.60 0.58
0.76 0.74 0.72 0.69 0.67 0.65 0.62 0.60 0.57
0.78 0.75 0.72 0.70 0.67 0.65 0.62 0.59 0.56
0.79 0.77 0.74 0.71 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57
0.81 0.78 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.57
0.83 0.80 0.78 0.75 0.72 0.69 0.66 0.62 0.58
0.85 0.83 0.80 0.77 0.74 0.71 0.67 0.64 0.59
0.87 0.85 0.82 0.80 0.76 0.73 0.69 0.65 0.61
0.89 0.87 0.85 0.82 0.79 0.75 0.71 0.67 0.62
0.91 0.89 0.87 0.84 0.81 0.78 0.74 0.69 0.64
0.92 0.91 0.89 0.86 0.84 0.80 0.76 0.72 0.67
0.93 0.92 0.91 0.89 0.86 0.83 0.79 0.74 0.69
0.94 0.93 0.92 0.90 0.88 0.85 0.82 0.77 0.72
0.94 0.94 0.93 0.92 0.90 0.88 0.85 0.81 0.76
0.93 0.94 0.94 0.93 0.92 0.90 0.87 0.84 0.79
0.92 0.93 0.94 0.94 0.93 0.92 0.90 0.87 0.83
0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.93 0.92 0.90 0.86
0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.93 0.93 0.92 0.89
0.83 0.86 0.88 0.90 0.92 0.93 0.93 0.93 0.91
0.79 0.82 0.84 0.87 0.89 0.91 0.93 0.93 0.93
0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.91 0.93 0.93
0.69 0.72 0.75 0.78 0.82 0.85 0.88 0.91 0.93
0.63 0.66 0.69 0.73 0.77 0.81 0.85 0.88 0.91
0.58 0.61 0.64 0.67 0.71 0.76 0.80 0.84 0.88
0.54 0.57 0.59 0.63 0.67 0.71 0.75 0.80 0.84
0.52 0.54 0.56 0.59 0.63 0.67 0.71 0.75 0.80
0.51 0.52 0.54 0.56 0.60 0.63 0.67 0.71 0.76
0.50 0.51 0.53 0.55 0.58 0.61 0.64 0.68 0.72
0.51 0.51 0.52 0.54 0.56 0.59 0.62 0.65 0.69
0.52 0.52 0.53 0.54 0.56 0.58 0.61 0.63 0.66
0.54 0.54 0.54 0.55 0.56 0.58 0.60 0.62 0.65
0.57 0.56 0.56 0.57 0.57 0.59 0.60 0.62 0.63
0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63
0.64 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62
0.67 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62
0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
0.71 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63
0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63
0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62
0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62
0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61
0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60
0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.59
0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59
0.65 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60
0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61
0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62 0.62
0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62
0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61
0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60
0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59
0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59
0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60
0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62
0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62
0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.61
0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58
0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.56
0.64 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.59 0.58 0.57
0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.59
0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62
0.74 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.68 0.67 0.65
0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.67
0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68
0.78 0.77 0.76 0.75 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68
0.79 0.77 0.76 0.75 0.73 0.72 0.71 0.69 0.67
0.80 0.78 0.77 0.75 0.74 0.72 0.71 0.69 0.67
0.81 0.80 0.78 0.76 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67
0.83 0.81 0.79 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.67
0.86 0.83 0.81 0.80 0.78 0.76 0.73 0.71 0.68
0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 0.78 0.75 0.73 0.70
0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 0.77 0.75 0.71
0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.79 0.77 0.73
0.94 0.92 0.91 0.89 0.87 0.84 0.82 0.79 0.75
0.96 0.95 0.93 0.91 0.89 0.87 0.84 0.81 0.77
0.98 0.97 0.95 0.94 0.92 0.89 0.86 0.83 0.79
0.99 0.98 0.97 0.95 0.93 0.91 0.88 0.85 0.81
1.00 0.99 0.98 0.97 0.95 0.93 0.90 0.86 0.82
1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.94 0.92 0.88 0.84
1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.90 0.86
0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.95 0.92 0.89
0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.95 0.91
0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.94
0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 0.96
0.92 0.94 0.95 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98
0.88 0.90 0.92 0.95 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00
0.84 0.86 0.89 0.91 0.94 0.96 0.98 1.00 1.00
0.80 0.82 0.84 0.87 0.90 0.93 0.96 0.98 0.99
0.75 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.93 0.96 0.98
0.71 0.73 0.75 0.78 0.82 0.85 0.89 0.92 0.95
0.67 0.69 0.71 0.74 0.77 0.81 0.85 0.89 0.92
0.64 0.66 0.68 0.70 0.74 0.77 0.81 0.85 0.88
0.62 0.63 0.65 0.67 0.70 0.74 0.77 0.81 0.84
0.61 0.62 0.63 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77 0.80
0.61 0.62 0.63 0.64 0.67 0.69 0.72 0.74 0.77
0.62 0.62 0.63 0.64 0.66 0.68 0.70 0.73 0.75
0.64 0.64 0.64 0.65 0.66 0.68 0.70 0.71 0.73
0.66 0.65 0.66 0.66 0.67 0.68 0.70 0.71 0.72
0.68 0.67 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69 0.70 0.71
0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.70
0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68
0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66
0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65
0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64
hPa75.275 hPa75.280 hPa75.285 hPa75.290 hPa75.295 hPa75.300 hPa75.305 hPa75.310 hPa75.315
0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06
0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
-0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
-0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
-0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15
0.01 0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06
0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14
-0.17 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
0.13 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01
0.12 0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.09 0.05 0.00 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
-0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02
-0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.24 -0.25 -0.27 -0.28 -0.29
0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.01 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02
-0.19 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.21 -0.23 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.42
-0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38
-0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.30
-0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25
-0.08 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20
-0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.25
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.33
-0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26
-0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.19
-0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
-0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37
-0.23 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41
-0.21 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39
-0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36
-0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.33
-0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30
-0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.02 0.02 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.10 -0.14 -0.17
0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17
-0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19
-0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20
-0.09 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
-0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09
-0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04
-0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
-0.10 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
-0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
-0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09
0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16
0.06 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22
0.08 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24
0.05 0.07 0.10 0.13 0.15 0.18 0.19 0.21 0.22
-0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40
-0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.36 -0.37
-0.23 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.23
-0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29 -0.31 -0.32
-0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.18 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37
-0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.41 -0.42
-0.21 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42
-0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40
-0.11 -0.14 -0.16 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34
-0.05 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.27
-0.02 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23
-0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.14
0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11
-0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10
-0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08
-0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.05
-0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.01
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02
-0.02 0.00 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03
-0.04 -0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
-0.06 -0.03 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
-0.05 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
-0.04 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05
-0.03 0.00 0.03 0.06 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09
0.00 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.12 0.13 0.13
0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17
0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20
0.03 0.05 0.08 0.10 0.12 0.15 0.16 0.18 0.19
0.00 0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17
-0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47
-0.41 -0.41 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35
-0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31
-0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.31 -0.32
-0.24 -0.25 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31
-0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30
-0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32
-0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35
-0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.37
-0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34
-0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27
-0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24
-0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20
-0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.12 -0.15
-0.09 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11
-0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.06 -0.08
-0.09 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.07
-0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.05
-0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00
-0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.06 0.05 0.05 0.03
-0.06 -0.03 0.01 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.05
-0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07
-0.06 -0.03 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.08
-0.04 -0.01 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09
-0.04 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09
-0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11
-0.01 0.02 0.04 0.06 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14 0.14
0.00 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15
-0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13
-0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11
-0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45
-0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41
-0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27
-0.20 -0.20 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.27
-0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.29
-0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.22 -0.24 -0.27 -0.29 -0.31
-0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
-0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.34
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32
-0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.32
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32
-0.12 -0.13 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29
-0.15 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.19 -0.21 -0.25 -0.28
-0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20 -0.23 -0.25 -0.29
-0.22 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.24 -0.27
-0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.15 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21
-0.21 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
-0.20 -0.16 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09
-0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.06
-0.20 -0.15 -0.11 -0.07 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03
-0.18 -0.14 -0.09 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.16 -0.12 -0.07 -0.03 0.01 0.03 0.05 0.05 0.04
-0.15 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.07 0.07 0.06
-0.13 -0.09 -0.05 0.00 0.04 0.07 0.09 0.10 0.09
-0.10 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.08 0.11 0.12 0.12
-0.07 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.13 0.14
-0.04 -0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 0.16
-0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15
-0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12
-0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02 0.00 0.01 0.03 0.04
-0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
-0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
-0.25 -0.24 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23
-0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16
-0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19
-0.09 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26
-0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.28
-0.18 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.30
-0.21 -0.20 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30
-0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.28 -0.30
-0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.28 -0.31
-0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26 -0.29
-0.31 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.19 -0.20 -0.22
-0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.15 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14
-0.30 -0.26 -0.21 -0.17 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.09
-0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04
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-0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48
-0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.47
-0.38 -0.39 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48
-0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.50
-0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53 -0.53
-0.43 -0.44 -0.45 -0.47 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56
-0.42 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55
-0.39 -0.39 -0.41 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.51 -0.52
-0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.44 -0.45 -0.46
-0.26 -0.26 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38
-0.17 -0.18 -0.18 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.28
-0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21
-0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16
-0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17
-0.02 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.21
-0.05 -0.07 -0.10 -0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27
-0.08 -0.10 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
-0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.29 -0.32 -0.35 -0.37
-0.14 -0.16 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39
-0.13 -0.15 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37
-0.07 -0.08 -0.10 -0.13 -0.16 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30
0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.12 -0.15 -0.18
0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.02 -0.02 -0.05 -0.08
0.04 0.07 0.08 0.08 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.04
-0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.04 -0.07
-0.07 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10
-0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12
-0.12 -0.10 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.12
-0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11
-0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.13 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.10
-0.14 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.11
-0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
-0.17 -0.15 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13
-0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11
-0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.14 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
-0.15 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01
-0.19 -0.17 -0.15 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06
-0.27 -0.25 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14
-0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26
-0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35
-0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.51 -0.51 -0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51
-0.50 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52
-0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
-0.32 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45
-0.19 -0.23 -0.26 -0.30 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.14 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.13 -0.16 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26
-0.16 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27
-0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31
-0.26 -0.29 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38
-0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51
-0.40 -0.41 -0.43 -0.46 -0.49 -0.52 -0.54 -0.55 -0.55
-0.44 -0.46 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53 -0.55 -0.55 -0.55
-0.45 -0.47 -0.48 -0.51 -0.53 -0.56 -0.57 -0.59 -0.59
-0.43 -0.45 -0.47 -0.50 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.60
-0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.51 -0.53 -0.55 -0.57
-0.32 -0.35 -0.37 -0.40 -0.43 -0.47 -0.49 -0.51 -0.53
-0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52
-0.32 -0.34 -0.36 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52
-0.33 -0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52
-0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53
-0.36 -0.37 -0.38 -0.41 -0.43 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53
-0.38 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52
-0.39 -0.39 -0.40 -0.42 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51
-0.41 -0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.50 -0.51
-0.43 -0.43 -0.43 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.52
-0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.54
-0.51 -0.51 -0.51 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57 -0.57
-0.53 -0.53 -0.53 -0.54 -0.56 -0.57 -0.58 -0.59 -0.60
-0.52 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59
-0.50 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52 -0.54 -0.55 -0.56 -0.57
-0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52
-0.38 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.46
-0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39
-0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.34
-0.18 -0.19 -0.20 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.28 -0.30
-0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28
-0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.27
-0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29
-0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30
-0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
-0.12 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.32 -0.35 -0.37
-0.13 -0.16 -0.19 -0.22 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39
-0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.30 -0.33 -0.36
-0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 -0.18 -0.21 -0.25 -0.28
-0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.10 -0.13 -0.16
0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.09
-0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.04 -0.07
-0.06 -0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.08
-0.11 -0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
-0.13 -0.10 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09
-0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.08
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07
-0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04
-0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
-0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04
-0.13 -0.11 -0.08 -0.07 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03
-0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01
-0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.02
-0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
-0.20 -0.18 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12
-0.37 -0.35 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22
-0.46 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31
-0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43
-0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53
-0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56
-0.55 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54
-0.49 -0.51 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51
-0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46
-0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38
-0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33
-0.25 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31
-0.25 -0.28 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30
-0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32
-0.32 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36
-0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40
-0.38 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.46 -0.45
-0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51
-0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
-0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49
-0.43 -0.44 -0.44 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51
-0.41 -0.42 -0.43 -0.45 -0.47 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53
-0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52 -0.53
-0.38 -0.39 -0.40 -0.42 -0.45 -0.47 -0.49 -0.52 -0.54
-0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.44 -0.46 -0.49 -0.51 -0.53
-0.37 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52
-0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.48 -0.50 -0.52
-0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.44 -0.46 -0.48 -0.50 -0.52
-0.40 -0.40 -0.41 -0.43 -0.45 -0.47 -0.49 -0.50 -0.52
-0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52
-0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.48 -0.49 -0.51 -0.52 -0.53
-0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55
-0.54 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59
-0.57 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58 -0.59 -0.59 -0.60
-0.56 -0.55 -0.55 -0.56 -0.56 -0.57 -0.57 -0.58 -0.58
-0.53 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.56
-0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.50 -0.50 -0.51 -0.52
-0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47
-0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38
-0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.29 -0.30 -0.32 -0.33 -0.35
-0.20 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.34
-0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33
-0.13 -0.14 -0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.33
-0.11 -0.13 -0.16 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.33
-0.12 -0.14 -0.16 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35
-0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36
-0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.35
-0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32
-0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.28
-0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17 -0.20 -0.24
-0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.12 -0.13 -0.16 -0.19 -0.22
-0.20 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20
-0.22 -0.18 -0.15 -0.12 -0.11 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17
-0.23 -0.18 -0.15 -0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.11 -0.13
-0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.10
-0.24 -0.20 -0.15 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
-0.24 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05
-0.23 -0.19 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.03
-0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02
-0.22 -0.18 -0.14 -0.10 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01
-0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00
-0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.02 0.00 0.00
-0.15 -0.13 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03 -0.01 0.00 0.01
-0.13 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03
-0.10 -0.09 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.04
-0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.04
-0.10 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03 -0.02 0.00 0.01 0.03
-0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01 0.00
-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.06 -0.05
-0.26 -0.24 -0.22 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12
-0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.46 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30
-0.53 -0.51 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39
-0.56 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48
-0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52
-0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52
-0.51 -0.51 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.49
-0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45
-0.41 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.40
-0.38 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.39 -0.37
-0.36 -0.38 -0.40 -0.40 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35
-0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35
-0.38 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36
-0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.40 -0.38
-0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39
-0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41
-0.43 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31
-0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36
-0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.40 -0.42
-0.35 -0.35 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.40 -0.41 -0.43
-0.34 -0.34 -0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.34 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43
-0.35 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44
-0.37 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45
-0.39 -0.39 -0.39 -0.40 -0.41 -0.43 -0.44 -0.46 -0.47
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47
-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.49
-0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.50
-0.50 -0.50 -0.49 -0.49 -0.49 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50
-0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53
-0.54 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53
-0.52 -0.51 -0.51 -0.50 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.52
-0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.48
-0.43 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33
-0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29
-0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27
-0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.23 -0.25 -0.26
-0.14 -0.14 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.24 -0.26
-0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.24 -0.27
-0.11 -0.12 -0.13 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.28
-0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.26 -0.28
-0.15 -0.15 -0.16 -0.17 -0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.29
-0.19 -0.19 -0.18 -0.19 -0.20 -0.22 -0.25 -0.27 -0.30
-0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.23 -0.25 -0.27 -0.30
-0.27 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26 -0.29
-0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.26 -0.28
-0.33 -0.30 -0.27 -0.24 -0.23 -0.22 -0.23 -0.24 -0.26
-0.35 -0.31 -0.27 -0.24 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.22
-0.35 -0.31 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.16
-0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11
-0.34 -0.30 -0.24 -0.19 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.07
-0.34 -0.29 -0.24 -0.18 -0.13 -0.09 -0.06 -0.04 -0.04
-0.33 -0.29 -0.24 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05 -0.03 -0.02
-0.32 -0.28 -0.23 -0.18 -0.13 -0.09 -0.05 -0.03 -0.02
-0.29 -0.26 -0.22 -0.18 -0.13 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01
-0.25 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.01
-0.20 -0.19 -0.16 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.00 0.02
-0.15 -0.14 -0.13 -0.10 -0.07 -0.04 -0.01 0.01 0.03
-0.11 -0.11 -0.09 -0.08 -0.05 -0.03 0.00 0.02 0.04
-0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04
-0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.05
-0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02 0.04
-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.01
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04
-0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.11
-0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20
-0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.36
-0.47 -0.45 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.48 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
-0.45 -0.44 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41 -0.41
-0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37
-0.39 -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27
-0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27
-0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.27
-0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28
-0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29
-0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.07
-0.20 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.09
-0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.13 -0.12
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.16 -0.17 -0.17
-0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.24 -0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28
-0.26 -0.25 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30
-0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
-0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33
-0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.37 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
-0.38 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33
-0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32
-0.38 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32
-0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.26 -0.25
-0.23 -0.23 -0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20
-0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
-0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
-0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08
-0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11
-0.12 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14
-0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.16 -0.17
-0.26 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18 -0.18 -0.18 -0.19 -0.20
-0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.35 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.38 -0.34 -0.30 -0.26 -0.23 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.39 -0.35 -0.30 -0.26 -0.22 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15
-0.39 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.10
-0.38 -0.34 -0.29 -0.23 -0.18 -0.14 -0.10 -0.08 -0.06
-0.36 -0.32 -0.28 -0.22 -0.17 -0.12 -0.08 -0.05 -0.03
-0.34 -0.31 -0.26 -0.21 -0.16 -0.10 -0.06 -0.03 -0.01
-0.31 -0.29 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.02 0.01
-0.27 -0.26 -0.23 -0.19 -0.14 -0.09 -0.05 -0.01 0.01
-0.23 -0.22 -0.20 -0.17 -0.13 -0.09 -0.05 -0.01 0.02
-0.17 -0.18 -0.17 -0.14 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 0.02
-0.12 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.02 0.05
-0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.06
0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.06
0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.07
0.07 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05
0.06 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02
-0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09
-0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.26
-0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.32
-0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.36
-0.35 -0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.38
-0.35 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.36
-0.32 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22
-0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15
-0.23 -0.21 -0.19 -0.17 -0.15 -0.13 -0.11 -0.09 -0.08
-0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.07 -0.05 -0.04
-0.20 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.03 -0.02
-0.21 -0.19 -0.17 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01
-0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.07 -0.04 -0.02
-0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.13 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03
-0.23 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.08 -0.06 -0.04
-0.22 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05
0.05 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28
0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.25 0.27
0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.22 0.24
0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20
0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09
0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
-0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
-0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
-0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08
0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11
0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14
0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18
0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20
0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23
0.13 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.25
0.17 0.17 0.18 0.20 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29
0.21 0.22 0.22 0.24 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32
0.25 0.26 0.26 0.28 0.29 0.31 0.32 0.34 0.35
0.29 0.29 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37
0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.35 0.36 0.37 0.38
0.32 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38
0.33 0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38
0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37 0.38
0.30 0.31 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36
0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32
0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.26
0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19
-0.03 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12
-0.12 -0.09 -0.07 -0.03 -0.01 0.02 0.04 0.06 0.06
-0.20 -0.17 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 0.00 0.02 0.03
-0.24 -0.21 -0.17 -0.13 -0.09 -0.06 -0.02 0.00 0.01
-0.26 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 -0.03 0.00 0.02
-0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.03
-0.27 -0.24 -0.20 -0.16 -0.11 -0.06 -0.01 0.02 0.05
-0.25 -0.23 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 -0.01 0.03 0.06
-0.23 -0.21 -0.19 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.04 0.07
-0.20 -0.19 -0.17 -0.13 -0.09 -0.04 0.01 0.05 0.08
-0.15 -0.15 -0.14 -0.11 -0.07 -0.03 0.02 0.06 0.09
-0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10
-0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.10
-0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.03 0.07 0.10
0.04 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10
0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10
0.12 0.09 0.06 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.10
0.16 0.12 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10
0.19 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.07 0.08 0.10
0.22 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09
0.24 0.20 0.16 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.08
0.24 0.21 0.17 0.14 0.11 0.08 0.07 0.06 0.05
0.22 0.19 0.16 0.13 0.09 0.07 0.04 0.03 0.01
0.18 0.16 0.13 0.10 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.04
0.12 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.08
0.06 0.05 0.04 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.11
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12
-0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.12
-0.06 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.09
-0.06 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03
-0.04 -0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05
-0.02 0.01 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.14
0.00 0.03 0.07 0.11 0.15 0.17 0.19 0.21 0.21
0.01 0.05 0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.25 0.25
0.01 0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.24 0.26 0.28
0.01 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.27 0.29
0.01 0.03 0.07 0.11 0.16 0.20 0.23 0.26 0.29
0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.29
0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.29
0.02 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.26 0.29
0.33 0.34 0.37 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.59
0.37 0.38 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.56 0.59
0.41 0.41 0.42 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56 0.59
0.44 0.44 0.44 0.46 0.48 0.50 0.53 0.55 0.58
0.46 0.45 0.46 0.46 0.48 0.50 0.52 0.54 0.57
0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55
0.46 0.46 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.54
0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.47 0.49 0.51 0.53
0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.47 0.49 0.51 0.53
0.46 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.50 0.52 0.54
0.46 0.46 0.46 0.47 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56
0.47 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.58
0.47 0.47 0.47 0.49 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59
0.48 0.48 0.48 0.49 0.51 0.54 0.56 0.58 0.61
0.49 0.49 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.60 0.62
0.50 0.50 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.62 0.64
0.52 0.52 0.52 0.54 0.56 0.59 0.61 0.64 0.66
0.52 0.53 0.53 0.55 0.57 0.60 0.63 0.65 0.67
0.53 0.53 0.54 0.56 0.58 0.61 0.63 0.66 0.68
0.53 0.53 0.54 0.55 0.58 0.60 0.63 0.66 0.68
0.52 0.53 0.53 0.55 0.57 0.60 0.63 0.65 0.68
0.53 0.53 0.53 0.55 0.57 0.60 0.62 0.65 0.68
0.53 0.53 0.54 0.55 0.58 0.60 0.63 0.65 0.68
0.54 0.54 0.55 0.56 0.58 0.61 0.63 0.65 0.68
0.54 0.54 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.66 0.68
0.55 0.55 0.55 0.57 0.59 0.61 0.64 0.66 0.68
0.55 0.55 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68
0.55 0.55 0.56 0.58 0.60 0.62 0.65 0.67 0.68
0.54 0.54 0.55 0.57 0.59 0.62 0.64 0.66 0.68
0.51 0.52 0.53 0.55 0.57 0.60 0.62 0.64 0.66
0.45 0.46 0.48 0.50 0.53 0.55 0.58 0.60 0.61
0.37 0.38 0.40 0.43 0.46 0.49 0.51 0.53 0.55
0.27 0.29 0.31 0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.48
0.18 0.20 0.22 0.25 0.29 0.33 0.36 0.39 0.41
0.10 0.12 0.14 0.18 0.22 0.26 0.29 0.33 0.35
0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.31
0.00 0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 0.21 0.25 0.28
-0.02 -0.01 0.02 0.05 0.09 0.14 0.18 0.22 0.26
-0.02 -0.01 0.00 0.03 0.08 0.12 0.17 0.21 0.25
-0.01 -0.01 0.00 0.03 0.07 0.11 0.16 0.20 0.24
0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.11 0.15 0.19 0.23
0.03 0.02 0.02 0.04 0.07 0.10 0.15 0.19 0.22
0.07 0.05 0.04 0.05 0.07 0.11 0.14 0.18 0.22
0.10 0.08 0.06 0.07 0.08 0.11 0.14 0.17 0.21
0.14 0.11 0.09 0.08 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20
0.18 0.14 0.11 0.10 0.10 0.12 0.14 0.16 0.20
0.22 0.17 0.14 0.12 0.12 0.12 0.14 0.16 0.19
0.25 0.21 0.17 0.15 0.14 0.14 0.15 0.17 0.19
0.29 0.25 0.20 0.17 0.16 0.15 0.16 0.17 0.19
0.33 0.28 0.24 0.20 0.18 0.17 0.17 0.17 0.19
0.37 0.32 0.27 0.23 0.20 0.18 0.18 0.18 0.19
0.40 0.35 0.31 0.26 0.23 0.20 0.19 0.18 0.18
0.43 0.39 0.34 0.29 0.25 0.22 0.20 0.19 0.18
0.46 0.42 0.37 0.32 0.28 0.24 0.21 0.19 0.18
0.48 0.44 0.39 0.34 0.30 0.26 0.22 0.20 0.18
0.48 0.45 0.41 0.36 0.32 0.27 0.23 0.20 0.17
0.47 0.45 0.42 0.38 0.34 0.29 0.25 0.22 0.18
0.45 0.44 0.42 0.40 0.36 0.33 0.29 0.25 0.21
0.42 0.43 0.43 0.42 0.39 0.36 0.33 0.29 0.25
0.39 0.42 0.43 0.43 0.42 0.40 0.37 0.34 0.30
0.37 0.41 0.43 0.45 0.45 0.44 0.42 0.39 0.35
0.35 0.39 0.43 0.46 0.47 0.47 0.46 0.43 0.40
0.33 0.37 0.42 0.45 0.48 0.49 0.49 0.47 0.45
0.30 0.35 0.40 0.44 0.48 0.50 0.51 0.50 0.49
0.28 0.33 0.38 0.43 0.47 0.50 0.52 0.53 0.52
0.26 0.31 0.36 0.41 0.46 0.50 0.53 0.54 0.55
0.25 0.29 0.34 0.39 0.45 0.49 0.53 0.55 0.56
0.25 0.28 0.33 0.38 0.43 0.48 0.52 0.55 0.57
0.25 0.28 0.32 0.37 0.42 0.47 0.51 0.55 0.57
0.25 0.28 0.32 0.37 0.42 0.47 0.51 0.55 0.58
0.27 0.29 0.33 0.37 0.42 0.46 0.51 0.55 0.58
0.30 0.31 0.34 0.38 0.42 0.47 0.51 0.55 0.58
0.54 0.54 0.56 0.58 0.61 0.65 0.69 0.72 0.76
0.57 0.57 0.58 0.60 0.63 0.66 0.69 0.72 0.76
0.60 0.60 0.60 0.62 0.64 0.67 0.70 0.73 0.76
0.62 0.62 0.62 0.63 0.65 0.68 0.70 0.73 0.76
0.64 0.63 0.63 0.64 0.66 0.68 0.70 0.73 0.75
0.65 0.64 0.64 0.65 0.66 0.68 0.70 0.73 0.75
0.66 0.65 0.65 0.65 0.67 0.68 0.70 0.73 0.75
0.66 0.65 0.65 0.66 0.67 0.68 0.70 0.73 0.75
0.66 0.65 0.65 0.66 0.67 0.69 0.71 0.73 0.76
0.66 0.65 0.65 0.66 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76
0.65 0.65 0.65 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.77
0.65 0.65 0.65 0.66 0.68 0.70 0.73 0.75 0.78
0.65 0.65 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.79
0.65 0.65 0.66 0.67 0.69 0.72 0.74 0.77 0.79
0.66 0.65 0.66 0.68 0.70 0.72 0.75 0.77 0.80
0.66 0.66 0.67 0.68 0.70 0.73 0.75 0.78 0.81
0.66 0.66 0.67 0.68 0.71 0.73 0.76 0.78 0.81
0.66 0.66 0.67 0.68 0.70 0.73 0.76 0.78 0.81
0.66 0.65 0.66 0.67 0.69 0.72 0.74 0.77 0.80
0.64 0.64 0.64 0.65 0.67 0.70 0.73 0.75 0.78
0.63 0.62 0.62 0.64 0.66 0.68 0.71 0.74 0.77
0.62 0.61 0.61 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72 0.75
0.61 0.61 0.61 0.62 0.64 0.66 0.69 0.72 0.75
0.61 0.61 0.61 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72 0.75
0.62 0.61 0.62 0.63 0.65 0.67 0.70 0.73 0.76
0.62 0.62 0.62 0.63 0.66 0.68 0.71 0.74 0.76
0.62 0.62 0.62 0.64 0.66 0.69 0.72 0.74 0.77
0.62 0.61 0.62 0.64 0.66 0.69 0.72 0.74 0.77
0.61 0.61 0.61 0.63 0.65 0.68 0.71 0.73 0.76
0.59 0.59 0.60 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72 0.74
0.57 0.57 0.58 0.59 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72
0.54 0.54 0.55 0.56 0.58 0.61 0.64 0.67 0.69
0.50 0.50 0.51 0.52 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66
0.46 0.45 0.46 0.48 0.50 0.53 0.56 0.60 0.63
0.41 0.41 0.41 0.43 0.46 0.49 0.52 0.56 0.59
0.37 0.36 0.37 0.38 0.41 0.45 0.48 0.52 0.56
0.33 0.33 0.33 0.35 0.37 0.41 0.44 0.48 0.52
0.31 0.30 0.30 0.31 0.34 0.37 0.41 0.45 0.49
0.29 0.28 0.27 0.29 0.31 0.34 0.38 0.42 0.46
0.28 0.27 0.26 0.27 0.29 0.32 0.35 0.39 0.43
0.29 0.26 0.25 0.25 0.27 0.30 0.33 0.36 0.40
0.30 0.27 0.25 0.25 0.26 0.28 0.31 0.34 0.38
0.31 0.28 0.26 0.25 0.25 0.27 0.30 0.33 0.36
0.34 0.30 0.27 0.25 0.25 0.27 0.29 0.31 0.35
0.36 0.32 0.29 0.26 0.26 0.26 0.28 0.30 0.33
0.39 0.34 0.31 0.28 0.27 0.27 0.28 0.30 0.32
0.42 0.37 0.33 0.30 0.28 0.27 0.28 0.29 0.32
0.45 0.40 0.35 0.32 0.29 0.28 0.28 0.29 0.31
0.49 0.43 0.38 0.34 0.31 0.29 0.29 0.29 0.31
0.53 0.47 0.42 0.37 0.33 0.31 0.30 0.30 0.31
0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.33 0.31 0.30 0.31
0.61 0.55 0.50 0.44 0.40 0.36 0.33 0.32 0.32
0.65 0.59 0.54 0.48 0.43 0.39 0.36 0.34 0.33
0.68 0.64 0.58 0.53 0.48 0.43 0.39 0.37 0.35
0.72 0.67 0.63 0.57 0.52 0.47 0.43 0.40 0.37
0.74 0.71 0.67 0.62 0.57 0.52 0.47 0.44 0.40
0.75 0.73 0.70 0.67 0.62 0.57 0.52 0.48 0.44
0.75 0.75 0.73 0.71 0.67 0.63 0.58 0.54 0.50
0.74 0.75 0.75 0.74 0.72 0.68 0.64 0.60 0.56
0.71 0.74 0.76 0.76 0.75 0.73 0.70 0.66 0.62
0.68 0.72 0.75 0.77 0.78 0.77 0.75 0.72 0.68
0.65 0.69 0.73 0.77 0.78 0.79 0.78 0.76 0.73
0.62 0.66 0.71 0.75 0.78 0.80 0.80 0.79 0.76
0.58 0.63 0.68 0.72 0.76 0.79 0.80 0.80 0.79
0.55 0.59 0.64 0.69 0.74 0.77 0.79 0.80 0.80
0.51 0.56 0.61 0.66 0.71 0.75 0.78 0.80 0.80
0.49 0.53 0.58 0.63 0.68 0.73 0.76 0.79 0.80
0.47 0.51 0.55 0.60 0.65 0.70 0.74 0.77 0.79
0.47 0.50 0.53 0.58 0.63 0.68 0.72 0.76 0.79
0.47 0.49 0.52 0.57 0.61 0.66 0.70 0.74 0.78
0.48 0.50 0.52 0.56 0.60 0.65 0.69 0.73 0.77
0.51 0.52 0.54 0.57 0.60 0.64 0.68 0.72 0.76
0.64 0.63 0.64 0.65 0.67 0.70 0.72 0.75 0.79
0.65 0.65 0.65 0.66 0.68 0.70 0.72 0.75 0.78
0.67 0.66 0.66 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.78
0.68 0.68 0.68 0.68 0.70 0.72 0.73 0.76 0.79
0.69 0.69 0.69 0.69 0.70 0.72 0.74 0.76 0.79
0.70 0.69 0.69 0.69 0.71 0.72 0.74 0.76 0.79
0.70 0.69 0.69 0.69 0.70 0.72 0.74 0.76 0.79
0.69 0.69 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.76 0.78
0.69 0.68 0.68 0.69 0.70 0.71 0.73 0.75 0.78
0.68 0.68 0.68 0.68 0.70 0.71 0.73 0.76 0.79
0.68 0.68 0.68 0.69 0.70 0.72 0.74 0.76 0.79
0.68 0.68 0.68 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77 0.80
0.69 0.68 0.68 0.69 0.71 0.73 0.76 0.78 0.81
0.69 0.68 0.69 0.70 0.71 0.74 0.76 0.79 0.81
0.69 0.69 0.69 0.70 0.72 0.74 0.76 0.79 0.81
0.69 0.68 0.69 0.70 0.71 0.73 0.75 0.78 0.81
0.68 0.67 0.68 0.69 0.70 0.72 0.74 0.77 0.79
0.66 0.66 0.66 0.67 0.68 0.70 0.72 0.74 0.77
0.64 0.63 0.63 0.64 0.65 0.67 0.70 0.72 0.75
0.62 0.61 0.61 0.62 0.63 0.65 0.67 0.70 0.73
0.60 0.59 0.59 0.60 0.61 0.63 0.65 0.68 0.71
0.59 0.58 0.58 0.58 0.60 0.61 0.64 0.66 0.70
0.59 0.58 0.57 0.58 0.59 0.60 0.62 0.65 0.68
0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.64 0.67
0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58 0.60 0.62 0.65
0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59 0.62 0.65
0.60 0.59 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59 0.62 0.65
0.60 0.59 0.58 0.57 0.58 0.59 0.60 0.63 0.65
0.61 0.59 0.58 0.57 0.58 0.59 0.61 0.63 0.66
0.60 0.59 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.63 0.66
0.60 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.63 0.66
0.59 0.58 0.57 0.56 0.57 0.59 0.61 0.63 0.66
0.59 0.57 0.56 0.56 0.57 0.58 0.60 0.63 0.65
0.58 0.56 0.55 0.55 0.56 0.57 0.59 0.62 0.65
0.57 0.55 0.54 0.54 0.55 0.56 0.58 0.61 0.65
0.56 0.54 0.53 0.52 0.53 0.55 0.57 0.60 0.64
0.54 0.52 0.51 0.51 0.52 0.54 0.56 0.59 0.63
0.54 0.52 0.50 0.50 0.51 0.52 0.55 0.58 0.62
0.54 0.51 0.50 0.49 0.50 0.51 0.54 0.57 0.60
0.54 0.51 0.49 0.49 0.49 0.50 0.53 0.55 0.59
0.55 0.52 0.49 0.48 0.48 0.49 0.51 0.54 0.57
0.56 0.52 0.49 0.48 0.48 0.48 0.50 0.52 0.55
0.57 0.53 0.49 0.48 0.47 0.47 0.49 0.51 0.53
0.58 0.53 0.50 0.47 0.46 0.46 0.47 0.49 0.51
0.59 0.55 0.51 0.48 0.46 0.45 0.46 0.48 0.50
0.61 0.56 0.52 0.48 0.46 0.45 0.45 0.47 0.49
0.64 0.59 0.54 0.50 0.47 0.46 0.45 0.46 0.48
0.67 0.61 0.56 0.52 0.49 0.47 0.46 0.46 0.47
0.70 0.65 0.59 0.54 0.51 0.48 0.47 0.47 0.47
0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.48 0.48 0.48
0.78 0.72 0.67 0.61 0.57 0.53 0.51 0.49 0.49
0.82 0.76 0.71 0.65 0.61 0.57 0.53 0.51 0.51
0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.57 0.54 0.52
0.88 0.84 0.79 0.74 0.69 0.64 0.60 0.57 0.55
0.91 0.88 0.83 0.78 0.73 0.68 0.63 0.60 0.57
0.93 0.91 0.87 0.83 0.78 0.72 0.67 0.63 0.60
0.94 0.93 0.91 0.87 0.82 0.77 0.72 0.67 0.63
0.93 0.94 0.93 0.91 0.87 0.82 0.77 0.72 0.68
0.91 0.93 0.94 0.93 0.91 0.87 0.83 0.78 0.74
0.88 0.91 0.94 0.94 0.94 0.92 0.88 0.84 0.80
0.84 0.88 0.91 0.94 0.95 0.94 0.92 0.89 0.86
0.80 0.84 0.88 0.92 0.94 0.95 0.95 0.93 0.90
0.76 0.80 0.84 0.89 0.92 0.94 0.95 0.95 0.93
0.72 0.77 0.81 0.86 0.90 0.93 0.95 0.95 0.95
0.70 0.74 0.78 0.83 0.87 0.91 0.94 0.95 0.95
0.68 0.71 0.75 0.80 0.85 0.89 0.92 0.94 0.95
0.66 0.69 0.73 0.77 0.81 0.86 0.89 0.92 0.94
0.64 0.67 0.70 0.74 0.78 0.82 0.86 0.89 0.92
0.63 0.64 0.67 0.70 0.74 0.78 0.82 0.86 0.89
0.62 0.63 0.65 0.67 0.71 0.75 0.79 0.82 0.86
0.62 0.62 0.63 0.65 0.68 0.72 0.75 0.79 0.83
0.62 0.62 0.63 0.65 0.67 0.70 0.73 0.77 0.80
0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.65 0.67 0.70 0.73
0.62 0.61 0.61 0.61 0.62 0.64 0.66 0.68 0.72
0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.63 0.64 0.67 0.70
0.61 0.60 0.60 0.60 0.61 0.62 0.63 0.66 0.69
0.60 0.60 0.59 0.59 0.60 0.60 0.62 0.64 0.67
0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.59 0.60 0.62 0.66
0.59 0.58 0.58 0.57 0.58 0.58 0.59 0.61 0.64
0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.64
0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.64
0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.59 0.61 0.63 0.66
0.61 0.60 0.59 0.59 0.60 0.60 0.62 0.64 0.67
0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.63 0.65 0.68
0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.62 0.63 0.66 0.69
0.61 0.60 0.59 0.59 0.60 0.61 0.63 0.65 0.68
0.60 0.59 0.59 0.58 0.59 0.60 0.61 0.64 0.67
0.59 0.58 0.58 0.57 0.58 0.58 0.60 0.62 0.65
0.58 0.58 0.57 0.56 0.57 0.57 0.59 0.61 0.63
0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.57 0.58 0.60 0.63
0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.57 0.58 0.60 0.63
0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.64
0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.58 0.59 0.61 0.64
0.61 0.59 0.58 0.57 0.57 0.57 0.58 0.60 0.62
0.60 0.58 0.57 0.55 0.55 0.54 0.55 0.57 0.59
0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.53 0.55
0.56 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47 0.47 0.48 0.51
0.55 0.53 0.50 0.48 0.46 0.44 0.44 0.45 0.48
0.55 0.53 0.50 0.48 0.46 0.44 0.44 0.45 0.47
0.57 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 0.46 0.47 0.50
0.60 0.58 0.56 0.53 0.51 0.50 0.50 0.52 0.55
0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.55 0.55 0.57 0.60
0.65 0.63 0.61 0.59 0.58 0.58 0.59 0.61 0.63
0.66 0.64 0.62 0.61 0.60 0.60 0.61 0.63 0.66
0.66 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61 0.62 0.64 0.67
0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.63 0.65 0.68
0.65 0.63 0.61 0.61 0.60 0.61 0.62 0.65 0.68
0.65 0.63 0.61 0.60 0.60 0.61 0.62 0.65 0.67
0.65 0.63 0.61 0.60 0.60 0.61 0.62 0.65 0.67
0.66 0.63 0.61 0.61 0.60 0.61 0.63 0.65 0.67
0.67 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61 0.63 0.65 0.67
0.68 0.65 0.63 0.62 0.61 0.62 0.63 0.65 0.67
0.70 0.67 0.64 0.62 0.62 0.62 0.63 0.65 0.67
0.72 0.68 0.65 0.63 0.62 0.62 0.63 0.64 0.66
0.73 0.70 0.66 0.64 0.63 0.62 0.63 0.64 0.65
0.75 0.71 0.67 0.65 0.63 0.62 0.62 0.63 0.64
0.76 0.72 0.68 0.65 0.63 0.62 0.61 0.62 0.63
0.78 0.73 0.69 0.66 0.63 0.62 0.61 0.61 0.63
0.80 0.75 0.71 0.67 0.64 0.62 0.61 0.61 0.62
0.82 0.77 0.73 0.69 0.66 0.63 0.62 0.62 0.62
0.84 0.80 0.75 0.71 0.68 0.65 0.63 0.63 0.63
0.87 0.83 0.78 0.74 0.70 0.67 0.65 0.64 0.64
0.90 0.86 0.82 0.77 0.74 0.70 0.68 0.67 0.66
0.93 0.89 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 0.69 0.68
0.96 0.93 0.89 0.85 0.81 0.77 0.74 0.72 0.70
0.98 0.96 0.92 0.89 0.85 0.81 0.77 0.74 0.73
0.99 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.80 0.77 0.75
1.00 0.99 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.80 0.78
0.99 1.00 0.99 0.98 0.95 0.91 0.87 0.84 0.81
0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.95 0.91 0.88 0.84
0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.97 0.95 0.92 0.88
0.92 0.95 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 0.95 0.92
0.88 0.91 0.95 0.97 0.99 1.00 0.99 0.98 0.96
0.84 0.87 0.91 0.95 0.98 0.99 1.00 1.00 0.98
0.80 0.84 0.88 0.92 0.95 0.98 1.00 1.00 1.00
0.78 0.81 0.84 0.88 0.92 0.96 0.98 1.00 1.00
0.75 0.78 0.81 0.85 0.89 0.93 0.96 0.98 0.99
0.74 0.76 0.79 0.82 0.86 0.90 0.93 0.96 0.98
0.72 0.73 0.76 0.79 0.82 0.86 0.89 0.92 0.95
0.70 0.71 0.73 0.75 0.78 0.81 0.85 0.88 0.91
0.68 0.68 0.69 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.87
0.66 0.66 0.67 0.68 0.70 0.73 0.76 0.79 0.83
0.64 0.64 0.64 0.65 0.67 0.69 0.72 0.75 0.79
0.63 0.62 0.63 0.63 0.65 0.67 0.69 0.72 0.76
hPa75.320 hPa75.325 hPa75.330 hPa75.335 hPa75.340 hPa75.345 hPa75.350 hPa75.355
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01
-0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03
-0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10
0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06
-0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01
-0.06 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03
-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11
-0.15 -0.13 -0.11 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.04
-0.23 -0.21 -0.18 -0.14 -0.11 -0.08 -0.05 -0.03
-0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.03 0.03
-0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
-0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28
-0.17 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05
-0.17 -0.16 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01
-0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.19 -0.19
0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01 0.01
-0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.22
-0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.36 -0.32 -0.28 -0.25
-0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29 -0.28
-0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28 -0.26
-0.31 -0.30 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.21
-0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16
-0.20 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21
-0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.25
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32
-0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21
-0.31 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.24 -0.22 -0.19
-0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.19 -0.17
-0.20 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.19 -0.18 -0.16
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17
-0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17
-0.21 -0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20
-0.22 -0.23 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.21
-0.10 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16
-0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16
-0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15
-0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.13
0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02
0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 0.09
0.22 0.22 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15
0.25 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16
0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38 -0.37
-0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.26
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18
-0.26 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21
-0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29
-0.27 -0.28 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23
-0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.25 -0.23
-0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31
-0.44 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.37
-0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35
-0.41 -0.42 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36 -0.34 -0.32
-0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.28
-0.29 -0.30 -0.31 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24
-0.25 -0.27 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.23
-0.21 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23
-0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.14 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20
-0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19
-0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17
-0.03 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.14
0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12 -0.13
0.00 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
-0.01 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.13
0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.10 -0.10
0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06
0.08 0.07 0.06 0.04 0.02 0.01 -0.01 -0.01
0.13 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12
0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16
0.20 0.20 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16
0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13
-0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.48
-0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40
-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.32 -0.32 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.30
-0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32
-0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31
-0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.31 -0.30 -0.28
-0.32 -0.33 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.28
-0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.29
-0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33
-0.39 -0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35
-0.41 -0.42 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36
-0.41 -0.43 -0.43 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34
-0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.35 -0.34 -0.34 -0.33
-0.27 -0.30 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.24 -0.27 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31
-0.15 -0.18 -0.21 -0.24 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28
-0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26
-0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.25
-0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.20 -0.22 -0.22
-0.03 -0.05 -0.08 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18
0.01 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.13 -0.15 -0.15
0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.11 -0.12
0.06 0.04 0.02 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09
0.08 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05
0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.01 0.00 -0.01
0.11 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04
0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09
0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.13
0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15
0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13
0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.48
-0.41 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.39 -0.39 -0.40
-0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35
-0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28
-0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.29 -0.28
-0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30
-0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31
-0.36 -0.37 -0.38 -0.37 -0.37 -0.35 -0.34 -0.33
-0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34
-0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34
-0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36
-0.35 -0.37 -0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.38
-0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43
-0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.42 -0.42
-0.25 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39
-0.17 -0.21 -0.24 -0.28 -0.30 -0.33 -0.34 -0.35
-0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.29 -0.31 -0.32
-0.08 -0.12 -0.15 -0.19 -0.23 -0.26 -0.28 -0.29
-0.05 -0.08 -0.12 -0.16 -0.19 -0.22 -0.24 -0.26
-0.01 -0.04 -0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.21
0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17
0.05 0.02 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.13
0.08 0.06 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.08
0.11 0.10 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 -0.03
0.13 0.12 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 0.02
0.15 0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07
0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.12
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14
0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15
0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15
0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12
0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
-0.36 -0.36 -0.36 -0.37 -0.38 -0.39 -0.39 -0.41
-0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37
-0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.33
-0.23 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.27
-0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.22
-0.14 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18
-0.13 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17
-0.15 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18
-0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20
-0.20 -0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
-0.24 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.27 -0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
-0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33
-0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
-0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
-0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.42 -0.43 -0.44 -0.43
-0.33 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45 -0.45
-0.34 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45
-0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44 -0.45 -0.45
-0.24 -0.27 -0.31 -0.34 -0.37 -0.39 -0.40 -0.41
-0.16 -0.20 -0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36
-0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32
-0.06 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28
-0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23
0.01 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17
0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.04 -0.07 -0.09 -0.11
0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.04
0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.02
0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08
0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13
0.15 0.17 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17
0.16 0.18 0.20 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21
0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20
0.11 0.12 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15
0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16
-0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13
-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.08
0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00
0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03
0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05
0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05
0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02
0.04 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03
-0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09
-0.05 -0.07 -0.09 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21
-0.13 -0.16 -0.18 -0.21 -0.23 -0.25 -0.26 -0.27
-0.18 -0.20 -0.23 -0.26 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32
-0.21 -0.23 -0.26 -0.28 -0.31 -0.33 -0.34 -0.35
-0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.36 -0.36
-0.20 -0.22 -0.24 -0.27 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35
-0.14 -0.16 -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.29 -0.30
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25
-0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.19
0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13
0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.04 -0.06
0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01
0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07
0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.14 0.13 0.12
0.13 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.17
0.14 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22
0.15 0.18 0.20 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25
0.17 0.19 0.22 0.24 0.26 0.28 0.28 0.28
0.18 0.21 0.24 0.26 0.28 0.29 0.30 0.30
0.19 0.22 0.24 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31
0.18 0.21 0.24 0.26 0.28 0.29 0.30 0.30
0.16 0.18 0.21 0.23 0.25 0.26 0.26 0.26
0.13 0.14 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21
0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
0.34 0.35 0.36 0.35 0.34 0.32 0.30 0.28
0.35 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.32 0.30
0.37 0.38 0.39 0.39 0.38 0.37 0.35 0.32
0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38 0.36 0.34
0.40 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.38 0.36
0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37
0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.41 0.39 0.38
0.43 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37
0.43 0.44 0.44 0.43 0.42 0.40 0.38 0.37
0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36
0.42 0.42 0.41 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33
0.38 0.38 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27
0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20
0.25 0.24 0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12
0.19 0.17 0.16 0.13 0.11 0.08 0.06 0.05
0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.03 0.01 -0.01
0.11 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.04
0.11 0.10 0.08 0.05 0.03 0.00 -0.03 -0.05
0.12 0.11 0.10 0.07 0.05 0.02 -0.01 -0.03
0.13 0.13 0.12 0.10 0.08 0.05 0.02 0.00
0.14 0.15 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04
0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07
0.16 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.11
0.18 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16
0.19 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.21
0.19 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25
0.20 0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.29 0.28
0.20 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.31
0.20 0.23 0.26 0.29 0.31 0.33 0.33 0.33
0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.34 0.34 0.34
0.19 0.23 0.26 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35
0.19 0.23 0.26 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35
0.19 0.22 0.26 0.29 0.31 0.33 0.34 0.35
0.19 0.22 0.25 0.28 0.30 0.32 0.33 0.33
0.18 0.21 0.23 0.25 0.28 0.29 0.31 0.31
0.17 0.18 0.20 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27
0.14 0.14 0.15 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21
0.68 0.69 0.70 0.70 0.69 0.67 0.65 0.62
0.68 0.70 0.71 0.71 0.70 0.68 0.66 0.63
0.68 0.70 0.71 0.71 0.71 0.69 0.67 0.65
0.68 0.70 0.71 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66
0.69 0.71 0.72 0.72 0.72 0.70 0.68 0.66
0.69 0.71 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66
0.69 0.71 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.65
0.69 0.71 0.72 0.72 0.71 0.69 0.67 0.65
0.70 0.71 0.72 0.71 0.70 0.69 0.67 0.65
0.70 0.71 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64
0.70 0.71 0.71 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63
0.70 0.70 0.70 0.69 0.68 0.65 0.63 0.61
0.68 0.68 0.68 0.67 0.65 0.62 0.60 0.58
0.64 0.65 0.64 0.63 0.61 0.58 0.56 0.53
0.60 0.60 0.60 0.58 0.56 0.53 0.50 0.48
0.55 0.55 0.55 0.53 0.50 0.48 0.45 0.43
0.50 0.50 0.50 0.48 0.46 0.43 0.41 0.38
0.45 0.46 0.46 0.45 0.43 0.40 0.38 0.36
0.42 0.43 0.44 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35
0.39 0.41 0.42 0.42 0.40 0.39 0.36 0.35
0.37 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38 0.37 0.35
0.36 0.38 0.40 0.40 0.40 0.39 0.37 0.35
0.35 0.38 0.40 0.41 0.41 0.40 0.38 0.37
0.34 0.37 0.40 0.41 0.41 0.41 0.40 0.39
0.33 0.36 0.39 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41
0.32 0.35 0.38 0.41 0.42 0.43 0.43 0.42
0.30 0.34 0.37 0.40 0.42 0.43 0.43 0.43
0.29 0.33 0.36 0.39 0.41 0.43 0.43 0.43
0.28 0.32 0.36 0.39 0.41 0.43 0.43 0.43
0.28 0.31 0.35 0.38 0.41 0.42 0.43 0.43
0.28 0.31 0.34 0.37 0.40 0.42 0.43 0.43
0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.41 0.42 0.42
0.27 0.29 0.32 0.35 0.38 0.40 0.41 0.41
0.26 0.29 0.31 0.34 0.36 0.38 0.39 0.39
0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.35 0.36 0.37
0.26 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33 0.34 0.34
0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31
0.79 0.81 0.83 0.83 0.82 0.81 0.78 0.76
0.79 0.81 0.83 0.83 0.82 0.81 0.78 0.76
0.78 0.81 0.82 0.83 0.82 0.81 0.79 0.76
0.78 0.80 0.82 0.83 0.83 0.81 0.79 0.77
0.77 0.80 0.82 0.83 0.83 0.82 0.80 0.78
0.77 0.80 0.82 0.83 0.83 0.82 0.81 0.79
0.78 0.80 0.82 0.83 0.83 0.82 0.81 0.79
0.79 0.81 0.82 0.83 0.83 0.82 0.80 0.78
0.80 0.82 0.83 0.83 0.82 0.81 0.79 0.77
0.80 0.81 0.82 0.82 0.81 0.79 0.77 0.75
0.79 0.80 0.81 0.80 0.79 0.77 0.75 0.73
0.79 0.80 0.80 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72
0.78 0.79 0.80 0.79 0.78 0.76 0.74 0.72
0.77 0.79 0.79 0.78 0.77 0.75 0.73 0.71
0.76 0.78 0.78 0.77 0.76 0.74 0.72 0.70
0.75 0.76 0.77 0.76 0.75 0.73 0.70 0.68
0.73 0.74 0.75 0.75 0.73 0.71 0.69 0.66
0.71 0.73 0.73 0.73 0.72 0.70 0.68 0.66
0.68 0.71 0.72 0.72 0.71 0.69 0.67 0.65
0.66 0.68 0.70 0.70 0.70 0.68 0.67 0.65
0.62 0.65 0.67 0.68 0.68 0.67 0.65 0.64
0.59 0.62 0.64 0.66 0.66 0.65 0.64 0.62
0.56 0.59 0.62 0.63 0.64 0.63 0.62 0.61
0.54 0.57 0.59 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59
0.51 0.54 0.57 0.58 0.59 0.60 0.59 0.58
0.48 0.51 0.54 0.56 0.58 0.58 0.58 0.57
0.46 0.49 0.52 0.54 0.56 0.57 0.57 0.56
0.44 0.47 0.50 0.53 0.54 0.56 0.56 0.55
0.42 0.45 0.48 0.51 0.53 0.54 0.55 0.55
0.40 0.44 0.47 0.50 0.52 0.53 0.54 0.54
0.39 0.42 0.45 0.48 0.50 0.52 0.53 0.53
0.38 0.41 0.43 0.46 0.49 0.50 0.51 0.51
0.37 0.39 0.42 0.45 0.47 0.48 0.49 0.50
0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.48 0.48
0.38 0.39 0.41 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46
0.39 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45
0.40 0.40 0.40 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43
-0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43
-0.57 -0.57 -0.56 -0.54 -0.52 -0.49 -0.46 -0.43
-0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.46 -0.45 -0.42 -0.40
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.38
-0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36
-0.42 -0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35
-0.42 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34
-0.46 -0.45 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37
-0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40
-0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40
-0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37
-0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35
-0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33
-0.47 -0.46 -0.45 -0.42 -0.40 -0.37 -0.35 -0.33
-0.48 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30
-0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.33 -0.30
-0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.36 -0.33 -0.30
-0.46 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.34 -0.31 -0.28
-0.39 -0.38 -0.37 -0.35 -0.32 -0.29 -0.26 -0.23
-0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16
-0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08
-0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.05 -0.03
-0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.09 -0.06 -0.04 -0.01
-0.13 -0.13 -0.13 -0.11 -0.09 -0.07 -0.05 -0.02
-0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.12 -0.10 -0.07 -0.05
-0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 -0.14 -0.11 -0.09
-0.27 -0.27 -0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.14
-0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.19
-0.37 -0.37 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23
-0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25
-0.37 -0.38 -0.37 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28 -0.25
-0.33 -0.34 -0.34 -0.32 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23
-0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.27 -0.26 -0.23 -0.21
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.21 -0.20 -0.18
-0.16 -0.17 -0.19 -0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.16
-0.16 -0.18 -0.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19
-0.21 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22
-0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.23
-0.23 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.24 -0.24
-0.24 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.25 -0.26 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.28 -0.29 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29
-0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30
-0.25 -0.26 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.21 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23
-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.17
-0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11
-0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07
-0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24
-0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32
-0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.34
-0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40 -0.38
-0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38
-0.47 -0.47 -0.45 -0.42 -0.39 -0.36 -0.34 -0.32
-0.44 -0.43 -0.41 -0.38 -0.35 -0.32 -0.29 -0.27
-0.40 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23
-0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23
-0.35 -0.34 -0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22
-0.37 -0.36 -0.34 -0.32 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23
-0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26
-0.45 -0.44 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30
-0.50 -0.50 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.38 -0.35
-0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40
-0.56 -0.56 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.45 -0.42
-0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.46 -0.44
-0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.48 -0.46
-0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46
-0.49 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42
-0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41
-0.45 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42
-0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.45
-0.50 -0.50 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.44
-0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42
-0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41
-0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40
-0.50 -0.49 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43 -0.41 -0.40
-0.53 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41
-0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.48 -0.46 -0.43 -0.41
-0.55 -0.54 -0.53 -0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.40
-0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.45 -0.42 -0.40 -0.37
-0.47 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41 -0.38 -0.36 -0.33
-0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19
-0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.20 -0.18 -0.15 -0.14
-0.19 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.14 -0.12 -0.10
-0.18 -0.18 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08
-0.18 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.13 -0.10 -0.08
-0.22 -0.23 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12
-0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16
-0.33 -0.34 -0.33 -0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21
-0.38 -0.38 -0.38 -0.36 -0.34 -0.31 -0.29 -0.26
-0.41 -0.41 -0.41 -0.39 -0.37 -0.34 -0.31 -0.29
-0.39 -0.40 -0.39 -0.38 -0.36 -0.33 -0.31 -0.28
-0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25
-0.21 -0.22 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.19
-0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15
-0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.14
-0.09 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.21 -0.21 -0.20
-0.14 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20 -0.21 -0.20
-0.14 -0.15 -0.16 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17
-0.11 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.17
-0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.20 -0.20
-0.14 -0.15 -0.16 -0.17 -0.18 -0.19 -0.19 -0.19
-0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
-0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02
0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
-0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03
-0.13 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20
-0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29
-0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40
-0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41
-0.51 -0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38
-0.49 -0.48 -0.46 -0.43 -0.40 -0.37 -0.34 -0.33
-0.44 -0.42 -0.39 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.26
-0.33 -0.31 -0.28 -0.26 -0.23 -0.20 -0.18 -0.17
-0.26 -0.25 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.13 -0.12
-0.25 -0.23 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.12 -0.11
-0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12
-0.30 -0.28 -0.25 -0.22 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15
-0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.26 -0.24 -0.23 -0.21
-0.43 -0.42 -0.39 -0.37 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29
-0.50 -0.49 -0.47 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.36
-0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.47 -0.45 -0.43 -0.41
-0.55 -0.54 -0.52 -0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.43
-0.59 -0.58 -0.57 -0.55 -0.53 -0.51 -0.50 -0.48
-0.60 -0.60 -0.59 -0.58 -0.56 -0.54 -0.53 -0.52
-0.58 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.54 -0.53 -0.52
-0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51
-0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52 -0.51
-0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51
-0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52
-0.54 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52
-0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52
-0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50
-0.52 -0.52 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.50
-0.53 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
-0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51
-0.58 -0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52
-0.60 -0.59 -0.59 -0.58 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.60 -0.59 -0.59 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.52
-0.57 -0.57 -0.56 -0.55 -0.53 -0.52 -0.50 -0.49
-0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45
-0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.44 -0.42 -0.41 -0.39
-0.40 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33
-0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30 -0.28
-0.31 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24
-0.29 -0.30 -0.30 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.29 -0.30 -0.29 -0.28 -0.26 -0.24 -0.22 -0.20
-0.30 -0.31 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.32 -0.33 -0.32 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23
-0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27
-0.39 -0.40 -0.40 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31
-0.41 -0.42 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33
-0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.38 -0.37 -0.35 -0.33
-0.30 -0.33 -0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31
-0.19 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.25
-0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.22
-0.10 -0.13 -0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.22 -0.22
-0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.24 -0.24
-0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.25 -0.25
-0.11 -0.14 -0.17 -0.19 -0.21 -0.23 -0.24 -0.24
-0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22
-0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20 -0.20
-0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.17
-0.05 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16
-0.06 -0.07 -0.09 -0.11 -0.13 -0.14 -0.15 -0.16
-0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.15
-0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12
-0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08
-0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04
0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
0.03 0.04 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06
0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05
-0.03 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
-0.30 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
-0.42 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38
-0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.49 -0.48 -0.47
-0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.51 -0.49 -0.48
-0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.48 -0.46 -0.45 -0.43
-0.50 -0.48 -0.47 -0.45 -0.43 -0.40 -0.38 -0.37
-0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29
-0.36 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.23 -0.21
-0.31 -0.29 -0.26 -0.24 -0.21 -0.19 -0.18 -0.17
-0.29 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.14
-0.28 -0.25 -0.22 -0.19 -0.17 -0.15 -0.14 -0.13
-0.30 -0.27 -0.24 -0.21 -0.18 -0.17 -0.15 -0.15
-0.34 -0.31 -0.28 -0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20
-0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.28 -0.27 -0.25 -0.25
-0.44 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.32 -0.31
-0.50 -0.48 -0.46 -0.44 -0.42 -0.40 -0.38 -0.37
-0.46 -0.45 -0.43 -0.42 -0.40 -0.39 -0.38 -0.38
-0.49 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.43
-0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.48 -0.48
-0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51
-0.55 -0.56 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53
-0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54
-0.55 -0.57 -0.58 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54
-0.54 -0.56 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56 -0.54 -0.53
-0.53 -0.55 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.52
-0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52
-0.53 -0.54 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52
-0.53 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.53 -0.52
-0.54 -0.54 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54 -0.54 -0.53
-0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.54
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55
-0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57
-0.60 -0.60 -0.60 -0.59 -0.59 -0.58 -0.57 -0.57
-0.59 -0.59 -0.58 -0.58 -0.57 -0.57 -0.56 -0.56
-0.56 -0.56 -0.56 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49 -0.49
-0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.44
-0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.42 -0.41 -0.39 -0.39
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.36 -0.35 -0.34
-0.36 -0.37 -0.37 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31
-0.35 -0.36 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.31 -0.30
-0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29
-0.34 -0.35 -0.36 -0.35 -0.34 -0.32 -0.30 -0.29
-0.35 -0.36 -0.37 -0.36 -0.35 -0.33 -0.32 -0.30
-0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33
-0.38 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.38 -0.39 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37
-0.35 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.38
-0.31 -0.34 -0.36 -0.38 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38
-0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38
-0.25 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38
-0.23 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.37 -0.38 -0.38
-0.20 -0.23 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.16 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.31 -0.32 -0.33
-0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.31
-0.09 -0.12 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.28
-0.07 -0.09 -0.12 -0.15 -0.18 -0.21 -0.23 -0.24
-0.04 -0.06 -0.09 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20
-0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.15 -0.17 -0.18
-0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15
-0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07
0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02
0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10
0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08
-0.03 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03
-0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.17 -0.16 -0.16 -0.16
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
-0.39 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38
-0.48 -0.49 -0.49 -0.50 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46
-0.52 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.51 -0.49
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50 -0.48 -0.47
-0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.42
-0.44 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.39 -0.37 -0.36 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30
-0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
-0.32 -0.30 -0.28 -0.26 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22
-0.32 -0.29 -0.27 -0.24 -0.23 -0.21 -0.21 -0.21
-0.33 -0.30 -0.27 -0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21
-0.35 -0.32 -0.29 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23
-0.37 -0.34 -0.32 -0.29 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26
-0.39 -0.37 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.29
-0.43 -0.41 -0.39 -0.37 -0.35 -0.34 -0.34 -0.34
-0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.31
-0.37 -0.37 -0.37 -0.36 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35
-0.40 -0.41 -0.41 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.38
-0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.42 -0.42 -0.41
-0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.46 -0.46 -0.44 -0.43
-0.45 -0.46 -0.47 -0.47 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44
-0.47 -0.47 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.45 -0.44
-0.47 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46 -0.45
-0.48 -0.48 -0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.47 -0.46
-0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48
-0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.49
-0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51
-0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52
-0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53
-0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.52 -0.52
-0.52 -0.52 -0.52 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.50
-0.49 -0.49 -0.48 -0.48 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47
-0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43 -0.43 -0.42 -0.42
-0.39 -0.39 -0.39 -0.39 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37
-0.34 -0.34 -0.34 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31
-0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.27
-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.25
-0.27 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
-0.27 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.29 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.30 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31
-0.31 -0.33 -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.34
-0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42
-0.32 -0.35 -0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.32 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44
-0.31 -0.34 -0.36 -0.39 -0.41 -0.43 -0.44 -0.45
-0.29 -0.31 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44
-0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.39 -0.40 -0.41
-0.18 -0.21 -0.24 -0.28 -0.31 -0.34 -0.36 -0.37
-0.13 -0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.29 -0.31 -0.33
-0.08 -0.11 -0.14 -0.17 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28
-0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.16 -0.19 -0.21 -0.23
-0.03 -0.04 -0.07 -0.09 -0.12 -0.14 -0.17 -0.18
-0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10 -0.12 -0.14
0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.09
0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03
0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03
0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09
0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16
0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17
0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16
0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12
-0.02 -0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05
-0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05
-0.20 -0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17
-0.29 -0.30 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.30
-0.37 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.39
-0.42 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 -0.45 -0.44
-0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47
-0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.48 -0.48 -0.46
-0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.43
-0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29
-0.26 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.26
-0.25 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.24
-0.25 -0.23 -0.22 -0.21 -0.21 -0.21 -0.22 -0.22
-0.25 -0.23 -0.21 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21 -0.21
-0.25 -0.23 -0.22 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.21
-0.26 -0.25 -0.23 -0.21 -0.21 -0.20 -0.21 -0.22
-0.28 -0.27 -0.25 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24
-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.06
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08
-0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10
-0.17 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14
-0.22 -0.22 -0.21 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.18
-0.26 -0.26 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.22 -0.21
-0.29 -0.29 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25 -0.24
-0.31 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.28 -0.27
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.28
-0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.30 -0.29
-0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
-0.34 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32
-0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
-0.33 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.34 -0.34
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
-0.29 -0.29 -0.28 -0.28 -0.29 -0.29 -0.29 -0.30
-0.25 -0.25 -0.24 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
-0.20 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.20
-0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14
-0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05
-0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
-0.04 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07
-0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11
-0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16
-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.22
-0.16 -0.18 -0.20 -0.22 -0.24 -0.26 -0.27 -0.27
-0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.28 -0.30 -0.32 -0.32
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35 -0.36
-0.22 -0.25 -0.27 -0.30 -0.33 -0.35 -0.36 -0.37
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37
-0.19 -0.21 -0.24 -0.26 -0.29 -0.32 -0.34 -0.35
-0.15 -0.17 -0.20 -0.22 -0.25 -0.28 -0.30 -0.32
-0.11 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -0.23 -0.25 -0.27
-0.06 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.22
-0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.10 -0.12 -0.14 -0.16
0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.04
0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02
0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13
0.06 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17
0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21
0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.21 0.22 0.23
0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22 0.24 0.24
0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24
0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.21 0.22
0.04 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.17
-0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.09 0.09
-0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
-0.18 -0.18 -0.19 -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15
-0.27 -0.28 -0.29 -0.30 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28
-0.34 -0.35 -0.37 -0.38 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36
-0.38 -0.40 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.41
-0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43
-0.37 -0.39 -0.41 -0.43 -0.45 -0.45 -0.45 -0.43
-0.31 -0.32 -0.35 -0.37 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39
-0.22 -0.24 -0.26 -0.29 -0.31 -0.33 -0.33 -0.33
-0.15 -0.16 -0.18 -0.20 -0.23 -0.25 -0.26 -0.26
-0.08 -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.19 -0.20
-0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14
0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.06 -0.07
0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.05
-0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.05
-0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05
-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05
0.31 0.32 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28
0.29 0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29
0.26 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29
0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.28 0.28 0.27
0.17 0.19 0.21 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25
0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 0.23
0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.20 0.20
0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17
0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14
0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13
0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12
0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11
0.07 0.08 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11
0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12
0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13
0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15
0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.21 0.20 0.18
0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.23 0.21
0.27 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25
0.30 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30 0.29
0.34 0.35 0.36 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33
0.37 0.38 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37 0.35
0.39 0.40 0.40 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37
0.39 0.40 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37
0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.37 0.36
0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35
0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.32
0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.31 0.29 0.28
0.32 0.31 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13
0.18 0.17 0.16 0.13 0.11 0.08 0.06 0.05
0.12 0.11 0.09 0.06 0.04 0.01 -0.01 -0.03
0.06 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.07 -0.09
0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.12
0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.06 -0.08 -0.11 -0.12
0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10
0.04 0.04 0.03 0.02 -0.01 -0.03 -0.05 -0.07
0.06 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 -0.01 -0.03
0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.06
0.11 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.11
0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.17
0.13 0.15 0.18 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21
0.13 0.16 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.25
0.13 0.16 0.19 0.22 0.25 0.26 0.27 0.27
0.13 0.16 0.20 0.23 0.26 0.28 0.29 0.29
0.13 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.30 0.31
0.13 0.16 0.20 0.23 0.26 0.29 0.30 0.31
0.13 0.16 0.19 0.23 0.26 0.28 0.30 0.31
0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.29
0.11 0.13 0.16 0.19 0.22 0.24 0.26 0.27
0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.22 0.23
0.06 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16
0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08
-0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03
-0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
-0.14 -0.17 -0.20 -0.22 -0.23 -0.23 -0.22 -0.21
-0.15 -0.19 -0.22 -0.25 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
-0.15 -0.19 -0.22 -0.26 -0.28 -0.30 -0.30 -0.29
-0.12 -0.16 -0.20 -0.24 -0.27 -0.29 -0.29 -0.29
-0.06 -0.09 -0.14 -0.18 -0.22 -0.24 -0.25 -0.26
0.03 0.00 -0.04 -0.09 -0.13 -0.16 -0.18 -0.19
0.12 0.09 0.06 0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.11
0.20 0.18 0.14 0.10 0.06 0.02 -0.01 -0.03
0.25 0.24 0.21 0.17 0.13 0.09 0.06 0.04
0.28 0.28 0.26 0.22 0.19 0.15 0.12 0.10
0.30 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15
0.30 0.31 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20 0.18
0.30 0.31 0.31 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21
0.31 0.32 0.32 0.32 0.30 0.28 0.26 0.23
0.31 0.32 0.33 0.33 0.32 0.30 0.28 0.26
0.62 0.64 0.66 0.66 0.66 0.65 0.63 0.60
0.62 0.65 0.67 0.68 0.68 0.67 0.66 0.64
0.62 0.65 0.67 0.68 0.69 0.69 0.68 0.66
0.61 0.64 0.66 0.68 0.69 0.69 0.69 0.67
0.59 0.62 0.65 0.67 0.68 0.69 0.69 0.68
0.58 0.61 0.63 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68
0.56 0.59 0.62 0.64 0.66 0.67 0.67 0.67
0.55 0.58 0.61 0.63 0.65 0.66 0.67 0.67
0.56 0.58 0.61 0.63 0.65 0.66 0.66 0.66
0.57 0.59 0.62 0.64 0.65 0.66 0.66 0.66
0.59 0.61 0.63 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66
0.60 0.63 0.64 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65
0.62 0.64 0.66 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65
0.63 0.65 0.67 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65
0.65 0.67 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66 0.65
0.67 0.69 0.70 0.70 0.70 0.68 0.67 0.65
0.68 0.70 0.71 0.72 0.71 0.69 0.67 0.65
0.70 0.72 0.73 0.73 0.72 0.70 0.68 0.66
0.71 0.73 0.74 0.74 0.73 0.71 0.69 0.67
0.71 0.73 0.74 0.75 0.74 0.72 0.70 0.68
0.71 0.73 0.74 0.75 0.74 0.73 0.71 0.69
0.70 0.72 0.74 0.75 0.74 0.73 0.71 0.70
0.70 0.72 0.74 0.75 0.74 0.73 0.72 0.70
0.70 0.72 0.74 0.74 0.74 0.73 0.71 0.70
0.70 0.72 0.73 0.74 0.73 0.72 0.71 0.69
0.70 0.72 0.73 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68
0.70 0.71 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66
0.70 0.71 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.64
0.69 0.70 0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.62
0.67 0.67 0.67 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58
0.63 0.63 0.63 0.61 0.59 0.57 0.54 0.52
0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.50 0.47 0.45
0.49 0.50 0.49 0.48 0.45 0.43 0.40 0.38
0.43 0.43 0.43 0.41 0.39 0.37 0.34 0.32
0.37 0.38 0.38 0.37 0.35 0.32 0.30 0.28
0.33 0.34 0.35 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26
0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25
0.29 0.31 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26
0.28 0.30 0.31 0.32 0.31 0.30 0.29 0.27
0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29
0.26 0.29 0.31 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31
0.26 0.29 0.31 0.33 0.34 0.35 0.34 0.34
0.25 0.29 0.31 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36
0.25 0.28 0.31 0.34 0.36 0.37 0.38 0.38
0.24 0.27 0.31 0.34 0.36 0.38 0.39 0.39
0.23 0.27 0.30 0.34 0.36 0.38 0.39 0.40
0.22 0.26 0.30 0.33 0.36 0.38 0.40 0.40
0.22 0.25 0.29 0.32 0.36 0.38 0.39 0.40
0.22 0.25 0.28 0.32 0.35 0.37 0.39 0.39
0.21 0.24 0.27 0.30 0.34 0.36 0.38 0.38
0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.34 0.36 0.37
0.20 0.22 0.24 0.27 0.29 0.31 0.33 0.34
0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.30
0.18 0.18 0.19 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26
0.17 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21
0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15
0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09
0.17 0.13 0.10 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04
0.21 0.16 0.12 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02
0.25 0.20 0.15 0.10 0.06 0.03 0.02 0.01
0.30 0.25 0.20 0.14 0.09 0.06 0.04 0.03
0.36 0.31 0.25 0.20 0.14 0.10 0.07 0.06
0.42 0.37 0.32 0.26 0.20 0.15 0.12 0.10
0.47 0.43 0.38 0.32 0.26 0.21 0.17 0.15
0.51 0.48 0.43 0.38 0.32 0.27 0.23 0.20
0.54 0.52 0.48 0.43 0.38 0.33 0.29 0.26
0.56 0.55 0.52 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32
0.58 0.58 0.56 0.52 0.48 0.44 0.41 0.38
0.59 0.59 0.58 0.56 0.53 0.49 0.46 0.43
0.60 0.61 0.61 0.59 0.56 0.53 0.50 0.47
0.60 0.62 0.62 0.62 0.60 0.57 0.55 0.52
0.61 0.63 0.64 0.64 0.63 0.61 0.59 0.56
0.79 0.82 0.85 0.86 0.87 0.86 0.84 0.82
0.79 0.82 0.85 0.87 0.88 0.87 0.86 0.85
0.79 0.82 0.85 0.87 0.88 0.88 0.87 0.86
0.79 0.82 0.85 0.87 0.88 0.88 0.88 0.87
0.78 0.81 0.84 0.86 0.87 0.88 0.87 0.87
0.78 0.81 0.84 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87
0.78 0.81 0.84 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87
0.78 0.81 0.84 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87
0.79 0.82 0.84 0.86 0.87 0.88 0.87 0.87
0.79 0.82 0.85 0.86 0.87 0.88 0.87 0.87
0.80 0.83 0.85 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86
0.81 0.83 0.85 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85
0.81 0.84 0.86 0.87 0.87 0.86 0.85 0.84
0.82 0.84 0.86 0.87 0.86 0.86 0.84 0.83
0.83 0.85 0.86 0.87 0.86 0.85 0.84 0.82
0.83 0.85 0.87 0.87 0.87 0.85 0.83 0.81
0.84 0.86 0.87 0.88 0.87 0.86 0.84 0.82
0.84 0.86 0.87 0.88 0.87 0.86 0.84 0.82
0.83 0.85 0.87 0.88 0.87 0.86 0.84 0.83
0.81 0.84 0.86 0.87 0.87 0.86 0.84 0.83
0.80 0.82 0.85 0.86 0.86 0.85 0.84 0.82
0.78 0.81 0.84 0.85 0.85 0.85 0.83 0.82
0.78 0.81 0.83 0.84 0.85 0.84 0.83 0.82
0.78 0.81 0.83 0.84 0.84 0.84 0.83 0.81
0.78 0.81 0.83 0.84 0.84 0.83 0.82 0.80
0.79 0.81 0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.79
0.79 0.81 0.82 0.82 0.82 0.81 0.79 0.77
0.79 0.80 0.81 0.81 0.80 0.79 0.77 0.76
0.78 0.79 0.80 0.80 0.79 0.77 0.76 0.74
0.76 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.74 0.72
0.74 0.76 0.77 0.76 0.76 0.74 0.72 0.70
0.72 0.73 0.74 0.74 0.73 0.72 0.70 0.68
0.69 0.71 0.72 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66
0.65 0.68 0.69 0.69 0.69 0.67 0.65 0.64
0.62 0.65 0.66 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62
0.59 0.62 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.60
0.56 0.59 0.61 0.62 0.62 0.61 0.60 0.59
0.52 0.56 0.58 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57
0.49 0.53 0.55 0.57 0.58 0.58 0.57 0.56
0.46 0.50 0.53 0.55 0.56 0.56 0.56 0.55
0.44 0.48 0.51 0.53 0.54 0.55 0.55 0.54
0.42 0.45 0.49 0.51 0.53 0.54 0.54 0.53
0.40 0.43 0.47 0.49 0.51 0.53 0.53 0.53
0.38 0.42 0.45 0.48 0.50 0.52 0.52 0.52
0.37 0.40 0.44 0.47 0.49 0.51 0.52 0.52
0.36 0.39 0.43 0.46 0.48 0.50 0.51 0.52
0.35 0.38 0.41 0.45 0.47 0.49 0.51 0.51
0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.48 0.50 0.50
0.33 0.36 0.39 0.42 0.45 0.47 0.48 0.49
0.32 0.35 0.38 0.41 0.43 0.45 0.47 0.48
0.32 0.34 0.36 0.39 0.42 0.44 0.45 0.46
0.32 0.33 0.35 0.38 0.40 0.41 0.43 0.43
0.33 0.33 0.35 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41
0.34 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38
0.36 0.35 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35
0.38 0.36 0.35 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.30
0.46 0.42 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.29
0.51 0.47 0.42 0.38 0.34 0.31 0.29 0.28
0.57 0.52 0.47 0.42 0.37 0.33 0.31 0.29
0.64 0.58 0.53 0.47 0.41 0.37 0.34 0.32
0.69 0.64 0.58 0.52 0.46 0.41 0.38 0.36
0.73 0.69 0.63 0.57 0.51 0.46 0.42 0.39
0.76 0.72 0.67 0.61 0.55 0.50 0.45 0.42
0.78 0.75 0.70 0.65 0.59 0.54 0.49 0.46
0.79 0.77 0.73 0.68 0.63 0.58 0.53 0.50
0.80 0.79 0.76 0.72 0.67 0.62 0.58 0.54
0.81 0.80 0.79 0.75 0.71 0.67 0.63 0.59
0.81 0.81 0.81 0.79 0.75 0.72 0.68 0.64
0.80 0.82 0.82 0.81 0.79 0.76 0.73 0.70
0.80 0.82 0.84 0.84 0.82 0.80 0.77 0.74
0.79 0.82 0.84 0.85 0.85 0.83 0.81 0.79
0.83 0.87 0.91 0.94 0.96 0.97 0.97 0.96
0.82 0.86 0.90 0.93 0.95 0.96 0.96 0.96
0.82 0.85 0.89 0.92 0.94 0.95 0.96 0.95
0.82 0.85 0.88 0.91 0.93 0.94 0.95 0.95
0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.93 0.94 0.94
0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.92 0.93 0.93
0.82 0.85 0.87 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92
0.81 0.84 0.87 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92
0.81 0.85 0.87 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92
0.82 0.85 0.88 0.90 0.91 0.92 0.92 0.92
0.83 0.86 0.88 0.90 0.92 0.92 0.92 0.92
0.83 0.86 0.89 0.91 0.92 0.92 0.92 0.91
0.84 0.87 0.89 0.91 0.92 0.91 0.91 0.90
0.84 0.87 0.89 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90
0.84 0.87 0.89 0.91 0.91 0.91 0.90 0.89
0.84 0.86 0.89 0.90 0.91 0.91 0.90 0.89
0.82 0.85 0.88 0.89 0.90 0.90 0.89 0.89
0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.89 0.88 0.88
0.79 0.82 0.84 0.86 0.87 0.87 0.87 0.86
0.76 0.80 0.82 0.84 0.85 0.85 0.85 0.84
0.75 0.78 0.81 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83
0.73 0.76 0.79 0.81 0.82 0.83 0.82 0.82
0.72 0.75 0.78 0.80 0.82 0.82 0.82 0.82
0.70 0.74 0.77 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82
0.69 0.73 0.76 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81
0.68 0.72 0.75 0.78 0.80 0.80 0.81 0.81
0.68 0.72 0.75 0.77 0.79 0.79 0.80 0.80
0.69 0.72 0.75 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78
0.69 0.72 0.74 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
0.69 0.71 0.73 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74
0.69 0.71 0.73 0.74 0.75 0.74 0.73 0.73
0.68 0.71 0.73 0.74 0.75 0.74 0.73 0.72
0.68 0.71 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74 0.73
0.68 0.72 0.74 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74
0.68 0.72 0.74 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75
0.68 0.71 0.74 0.76 0.77 0.77 0.76 0.76
0.67 0.70 0.73 0.76 0.77 0.77 0.76 0.75
0.65 0.69 0.72 0.74 0.75 0.76 0.75 0.74
0.64 0.68 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73
0.62 0.66 0.69 0.71 0.73 0.73 0.73 0.72
0.61 0.64 0.67 0.70 0.71 0.72 0.72 0.71
0.59 0.62 0.65 0.68 0.69 0.70 0.70 0.70
0.57 0.60 0.63 0.66 0.68 0.69 0.69 0.69
0.55 0.58 0.61 0.64 0.66 0.67 0.67 0.67
0.53 0.56 0.59 0.62 0.64 0.65 0.66 0.66
0.51 0.54 0.57 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64
0.50 0.53 0.56 0.58 0.60 0.62 0.63 0.63
0.49 0.52 0.54 0.57 0.59 0.61 0.61 0.61
0.49 0.51 0.54 0.56 0.58 0.59 0.60 0.60
0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.58 0.59 0.59
0.50 0.51 0.53 0.54 0.56 0.57 0.57 0.57
0.51 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.55
0.52 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.54 0.53
0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51
0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.50
0.57 0.55 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 0.48
0.60 0.57 0.55 0.53 0.50 0.49 0.47 0.47
0.64 0.61 0.58 0.54 0.52 0.49 0.47 0.46
0.70 0.66 0.62 0.58 0.54 0.51 0.49 0.47
0.76 0.72 0.67 0.62 0.58 0.54 0.51 0.49
0.82 0.78 0.73 0.67 0.62 0.58 0.54 0.52
0.87 0.82 0.77 0.72 0.66 0.61 0.57 0.55
0.90 0.86 0.81 0.76 0.70 0.65 0.61 0.58
0.93 0.89 0.85 0.80 0.74 0.69 0.64 0.61
0.94 0.92 0.88 0.83 0.78 0.73 0.68 0.65
0.95 0.94 0.91 0.87 0.82 0.78 0.73 0.70
0.95 0.95 0.94 0.91 0.87 0.83 0.79 0.75
0.94 0.96 0.96 0.94 0.91 0.88 0.84 0.81
0.92 0.95 0.96 0.96 0.94 0.92 0.89 0.86
0.90 0.93 0.95 0.96 0.96 0.95 0.93 0.90
0.87 0.91 0.94 0.96 0.97 0.96 0.95 0.93
0.84 0.88 0.92 0.95 0.96 0.97 0.96 0.95
0.78 0.82 0.87 0.92 0.95 0.97 0.99 1.00
0.76 0.81 0.85 0.90 0.93 0.96 0.98 0.99
0.74 0.79 0.84 0.88 0.92 0.94 0.96 0.98
0.73 0.77 0.82 0.86 0.90 0.92 0.95 0.96
0.71 0.76 0.80 0.84 0.88 0.90 0.93 0.94
0.69 0.74 0.79 0.83 0.86 0.88 0.90 0.92
0.68 0.73 0.77 0.81 0.84 0.87 0.89 0.91
0.68 0.72 0.76 0.80 0.83 0.86 0.88 0.89
0.68 0.72 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89
0.70 0.74 0.78 0.81 0.84 0.86 0.87 0.89
0.71 0.75 0.79 0.82 0.85 0.86 0.88 0.89
0.72 0.76 0.80 0.83 0.85 0.86 0.87 0.88
0.72 0.76 0.79 0.82 0.84 0.86 0.87 0.88
0.72 0.75 0.79 0.81 0.83 0.85 0.86 0.86
0.70 0.74 0.77 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85
0.68 0.72 0.76 0.79 0.81 0.82 0.83 0.84
0.67 0.71 0.74 0.77 0.80 0.81 0.82 0.83
0.66 0.70 0.74 0.77 0.79 0.81 0.82 0.83
0.66 0.70 0.74 0.77 0.79 0.81 0.82 0.83
0.67 0.71 0.74 0.78 0.80 0.81 0.83 0.84
0.67 0.71 0.75 0.78 0.80 0.82 0.83 0.84
0.66 0.70 0.73 0.77 0.79 0.81 0.82 0.83
0.63 0.67 0.71 0.74 0.77 0.79 0.80 0.81
0.59 0.63 0.67 0.71 0.74 0.76 0.77 0.79
0.55 0.59 0.63 0.67 0.70 0.73 0.74 0.76
0.52 0.56 0.61 0.65 0.68 0.70 0.72 0.73
0.51 0.56 0.60 0.64 0.67 0.69 0.71 0.73
0.54 0.58 0.62 0.66 0.69 0.71 0.72 0.74
0.58 0.62 0.66 0.70 0.72 0.74 0.75 0.76
0.63 0.67 0.71 0.74 0.75 0.77 0.77 0.78
0.67 0.71 0.74 0.77 0.78 0.79 0.79 0.79
0.69 0.73 0.76 0.78 0.80 0.80 0.80 0.80
0.71 0.74 0.77 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81
0.71 0.75 0.78 0.80 0.82 0.82 0.82 0.81
0.71 0.75 0.78 0.80 0.82 0.82 0.82 0.82
0.71 0.75 0.78 0.80 0.82 0.82 0.82 0.82
0.71 0.74 0.78 0.80 0.81 0.82 0.81 0.81
0.71 0.74 0.77 0.79 0.80 0.81 0.80 0.80
0.70 0.73 0.76 0.78 0.79 0.79 0.79 0.78
0.70 0.73 0.75 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77
0.69 0.72 0.74 0.76 0.77 0.77 0.77 0.76
0.69 0.71 0.73 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76
0.68 0.70 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.75
0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.75 0.75 0.74
0.65 0.68 0.70 0.72 0.74 0.74 0.74 0.74
0.64 0.67 0.69 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73
0.64 0.66 0.68 0.70 0.71 0.72 0.72 0.71
0.64 0.65 0.67 0.69 0.70 0.71 0.71 0.70
0.64 0.66 0.67 0.69 0.70 0.70 0.70 0.69
0.65 0.66 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68
0.66 0.67 0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68
0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67
0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65
0.73 0.72 0.71 0.70 0.68 0.66 0.65 0.64
0.75 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.64 0.63
0.78 0.76 0.73 0.71 0.68 0.66 0.64 0.62
0.81 0.79 0.76 0.73 0.69 0.67 0.64 0.63
0.85 0.82 0.79 0.75 0.71 0.68 0.65 0.63
0.89 0.86 0.82 0.78 0.74 0.70 0.67 0.65
0.93 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.69 0.67
0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76 0.72 0.69
0.98 0.96 0.92 0.88 0.83 0.79 0.75 0.72
0.99 0.98 0.95 0.91 0.87 0.83 0.79 0.76
1.00 0.99 0.98 0.95 0.91 0.87 0.83 0.80
0.99 1.00 0.99 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85
0.98 0.99 1.00 0.99 0.97 0.95 0.92 0.89
0.95 0.97 0.99 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94
0.91 0.94 0.97 0.99 1.00 0.99 0.98 0.97
0.87 0.91 0.95 0.98 0.99 1.00 1.00 0.99
0.83 0.88 0.92 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00
0.80 0.85 0.89 0.94 0.97 0.99 1.00 1.00
Spreadsheet 5 - Winter predicting Spring
Variables reduced by Forward and
All variables Backward Stepwise Regression
421 vars 125 vars
Sunspotnoanom Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom PKIsim+TEKinflowanom
PKIinflanomThis+lastseas PKIinflanomThis+lastseas
PKi+TEKinflanomThis+lastseas PKi+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms Hermraindayanoms
R'fallcombo#1 R'fallcombo#1
R'fallcombo#2 Lincolntempanom
R'fallcombo#3 Hokitikatempanom
Hermtempanom QBOanom
Lincolntempanom Z1
Tekapotempanom M1
Hokitikatempanom M3
QBOanom MZ2
Z1 SST1
M1 SST2
M3 SST3
MZ2 SST4
SST1 SST5
SST2 SST6
SST3 SST8
SST4 MSLP5.165
SST5 MSLP5.195
SST6 MSLP5.215
SST7 MSLP5.255
SST8 MSLP5.305
MSLP5.75 MSLP5.315
MSLP5.85 MSLP-5.105
MSLP5.95 MSLP-5.165
MSLP5.105 MSLP-5.195
MSLP5.115 MSLP-5.255
MSLP5.125 MSLP-5.305
MSLP5.135 MSLP-5.315
MSLP5.145 MSLP-5.325
MSLP5.155 MSLP-5.345
MSLP5.165 MSLP-15.85
MSLP5.175 MSLP-15.115
MSLP5.185 MSLP-15.155
MSLP5.195 MSLP-15.215
MSLP5.205 MSLP-15.235
MSLP5.215 MSLP-15.265
MSLP5.225 MSLP-15.285
MSLP5.235 MSLP-15.305
MSLP5.245 MSLP-15.315
MSLP5.255 MSLP-25.75
MSLP5.265 MSLP-25.85
MSLP5.275 MSLP-25.95
MSLP5.285 MSLP-25.135
MSLP5.295 MSLP-25.175
MSLP5.305 MSLP-25.205
MSLP5.315 MSLP-25.245
MSLP5.325 MSLP-25.255
MSLP5.335 MSLP-25.265
MSLP5.345 MSLP-25.285
MSLP-5.75 MSLP-35.95
MSLP-5.85 MSLP-35.165
MSLP-5.95 MSLP-35.285
MSLP-5.105 MSLP-35.295
MSLP-5.115 MSLP-35.305
MSLP-5.125 MSLP-35.315
MSLP-5.135 MSLP-45.75
MSLP-5.145 MSLP-45.85
MSLP-5.155 MSLP-45.125
MSLP-5.165 MSLP-45.235
MSLP-5.175 MSLP-45.245
MSLP-5.185 MSLP-55.135
MSLP-5.195 MSLP-55.145
MSLP-5.205 700hpa5.125
MSLP-5.215 700hpa5.135
MSLP-5.225 700hpa5.155
MSLP-5.235 700hpa5.335
MSLP-5.245 700hpa-5.75
MSLP-5.255 700hpa-5.125
MSLP-5.265 700hpa-5.145
MSLP-5.275 700hpa-5.165
MSLP-5.285 700hpa-5.285
MSLP-5.295 700hpa-15.105
MSLP-5.305 700hpa-15.115
MSLP-5.315 700hpa-15.155
MSLP-5.325 700hpa-15.165
MSLP-5.335 700hpa-15.175
MSLP-5.345 700hpa-15.185
MSLP-15.75 700hpa-15.195
MSLP-15.85 700hpa-15.205
MSLP-15.95 700hpa-15.225
MSLP-15.105 700hpa-15.235
MSLP-15.115 700hpa-15.255
MSLP-15.125 700hpa-15.335
MSLP-15.135 700hpa-25.95
MSLP-15.145 700hpa-25.115
MSLP-15.155 700hpa-25.125
MSLP-15.165 700hpa-25.175
MSLP-15.175 700hpa-25.205
MSLP-15.185 700hpa-25.215
MSLP-15.195 700hpa-25.225
MSLP-15.205 700hpa-25.275
MSLP-15.215 700hpa-25.285
MSLP-15.225 700hpa-25.305
MSLP-15.235 700hpa-25.315
MSLP-15.245 700hpa-25.325
MSLP-15.255 700hpa-25.345
MSLP-15.265 700hpa-35.75
MSLP-15.275 700hpa-35.85
MSLP-15.285 700hpa-35.135
MSLP-15.295 700hpa-35.145
MSLP-15.305 700hpa-35.165
MSLP-15.315 700hpa-35.215
MSLP-15.325 700hpa-35.225
MSLP-15.335 700hpa-35.245
MSLP-15.345 700hpa-35.265
MSLP-25.75 700hpa-35.285
MSLP-25.85 700hpa-35.295
MSLP-25.95 700hpa-35.325
MSLP-25.105 700hpa-45.135
MSLP-25.115 700hpa-45.225
MSLP-25.125 700hpa-45.345
MSLP-25.135 700hpa-55.85
MSLP-25.145 700hpa-55.105
MSLP-25.155 700hpa-55.125
MSLP-25.165 700hpa-55.135
MSLP-25.175 700hpa-55.225
MSLP-25.185 700hpa-55.345
MSLP-25.195
MSLP-25.205
MSLP-25.215
MSLP-25.225
MSLP-25.235
MSLP-25.245
MSLP-25.255
MSLP-25.265
MSLP-25.275
MSLP-25.285
MSLP-25.295
MSLP-25.305
MSLP-25.315
MSLP-25.325
MSLP-25.335
MSLP-25.345
MSLP-35.75
MSLP-35.85
MSLP-35.95
MSLP-35.105
MSLP-35.115
MSLP-35.125
MSLP-35.135
MSLP-35.145
MSLP-35.155
MSLP-35.165
MSLP-35.175
MSLP-35.185
MSLP-35.195
MSLP-35.205
MSLP-35.215
MSLP-35.225
MSLP-35.235
MSLP-35.245
MSLP-35.255
MSLP-35.265
MSLP-35.275
MSLP-35.285
MSLP-35.295
MSLP-35.305
MSLP-35.315
MSLP-35.325
MSLP-35.335
MSLP-35.345
MSLP-45.75
MSLP-45.85
MSLP-45.95
MSLP-45.105
MSLP-45.115
MSLP-45.125
MSLP-45.135
MSLP-45.145
MSLP-45.155
MSLP-45.165
MSLP-45.175
MSLP-45.185
MSLP-45.195
MSLP-45.205
MSLP-45.215
MSLP-45.225
MSLP-45.235
MSLP-45.245
MSLP-45.255
MSLP-45.265
MSLP-45.275
MSLP-45.285
MSLP-45.295
MSLP-45.305
MSLP-45.315
MSLP-45.325
MSLP-45.335
MSLP-45.345
MSLP-55.75
MSLP-55.85
MSLP-55.95
MSLP-55.105
MSLP-55.115
MSLP-55.125
MSLP-55.135
MSLP-55.145
MSLP-55.155
MSLP-55.165
MSLP-55.175
MSLP-55.185
MSLP-55.195
MSLP-55.205
MSLP-55.215
MSLP-55.225
MSLP-55.235
MSLP-55.245
MSLP-55.255
MSLP-55.265
MSLP-55.275
MSLP-55.285
MSLP-55.295
MSLP-55.305
MSLP-55.315
MSLP-55.325
MSLP-55.335
MSLP-55.345
700hpa5.75
700hpa5.85
700hpa5.95
700hpa5.105
700hpa5.115
700hpa5.125
700hpa5.135
700hpa5.145
700hpa5.155
700hpa5.165
700hpa5.175
700hpa5.185
700hpa5.195
700hpa5.205
700hpa5.215
700hpa5.225
700hpa5.235
700hpa5.245
700hpa5.255
700hpa5.265
700hpa5.275
700hpa5.285
700hpa5.295
700hpa5.305
700hpa5.315
700hpa5.325
700hpa5.335
700hpa5.345
700hpa-5.75
700hpa-5.85
700hpa-5.95
700hpa-5.105
700hpa-5.115
700hpa-5.125
700hpa-5.135
700hpa-5.145
700hpa-5.155
700hpa-5.165
700hpa-5.175
700hpa-5.185
700hpa-5.195
700hpa-5.205
700hpa-5.215
700hpa-5.225
700hpa-5.235
700hpa-5.245
700hpa-5.255
700hpa-5.265
700hpa-5.275
700hpa-5.285
700hpa-5.295
700hpa-5.305
700hpa-5.315
700hpa-5.325
700hpa-5.335
700hpa-5.345
700hpa-15.75
700hpa-15.85
700hpa-15.95
700hpa-15.105
700hpa-15.115
700hpa-15.125
700hpa-15.135
700hpa-15.145
700hpa-15.155
700hpa-15.165
700hpa-15.175
700hpa-15.185
700hpa-15.195
700hpa-15.205
700hpa-15.215
700hpa-15.225
700hpa-15.235
700hpa-15.245
700hpa-15.255
700hpa-15.265
700hpa-15.275
700hpa-15.285
700hpa-15.295
700hpa-15.305
700hpa-15.315
700hpa-15.325
700hpa-15.335
700hpa-15.345
700hpa-25.75
700hpa-25.85
700hpa-25.95
700hpa-25.105
700hpa-25.115
700hpa-25.125
700hpa-25.135
700hpa-25.145
700hpa-25.155
700hpa-25.165
700hpa-25.175
700hpa-25.185
700hpa-25.195
700hpa-25.205
700hpa-25.215
700hpa-25.225
700hpa-25.235
700hpa-25.245
700hpa-25.255
700hpa-25.265
700hpa-25.275
700hpa-25.285
700hpa-25.295
700hpa-25.305
700hpa-25.315
700hpa-25.325
700hpa-25.335
700hpa-25.345
700hpa-35.75
700hpa-35.85
700hpa-35.95
700hpa-35.105
700hpa-35.115
700hpa-35.125
700hpa-35.135
700hpa-35.145
700hpa-35.155
700hpa-35.165
700hpa-35.175
700hpa-35.185
700hpa-35.195
700hpa-35.205
700hpa-35.215
700hpa-35.225
700hpa-35.235
700hpa-35.245
700hpa-35.255
700hpa-35.265
700hpa-35.275
700hpa-35.285
700hpa-35.295
700hpa-35.305
700hpa-35.315
700hpa-35.325
700hpa-35.335
700hpa-35.345
700hpa-45.75
700hpa-45.85
700hpa-45.95
700hpa-45.105
700hpa-45.115
700hpa-45.125
700hpa-45.135
700hpa-45.145
700hpa-45.155
700hpa-45.165
700hpa-45.175
700hpa-45.185
700hpa-45.195
700hpa-45.205
700hpa-45.215
700hpa-45.225
700hpa-45.235
700hpa-45.245
700hpa-45.255
700hpa-45.265
700hpa-45.275
700hpa-45.285
700hpa-45.295
700hpa-45.305
700hpa-45.315
700hpa-45.325
700hpa-45.335
700hpa-45.345
700hpa-55.75
700hpa-55.85
700hpa-55.95
700hpa-55.105
700hpa-55.115
700hpa-55.125
700hpa-55.135
700hpa-55.145
700hpa-55.155
700hpa-55.165
700hpa-55.175
700hpa-55.185
700hpa-55.195
700hpa-55.205
700hpa-55.215
700hpa-55.225
700hpa-55.235
700hpa-55.245
700hpa-55.255
700hpa-55.265
700hpa-55.275
700hpa-55.285
700hpa-55.295
700hpa-55.305
700hpa-55.315
700hpa-55.325
700hpa-55.335
700hpa-55.345
Variables reduced by Fwd & Bwd
Stepwise Regr & PCA
120 vars
Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom
PKIinflanomThis+lastseas
PKi+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms
R'fallcombo#1
Lincolntempanom
Hokitikatempanom
QBOanom
Z1
M1
M3
MZ2
SST1
SST2
SST3
SST4
SST5
SST6
SST8
MSLP5.195
MSLP5.215
MSLP5.315
MSLP-5.105
MSLP-5.165
MSLP-5.255
MSLP-5.305
MSLP-5.315
MSLP-5.345
MSLP-15.85
MSLP-15.115
MSLP-15.155
MSLP-15.215
MSLP-15.235
MSLP-15.265
MSLP-15.285
MSLP-15.305
MSLP-15.315
MSLP-25.75
MSLP-25.85
MSLP-25.95
MSLP-25.135
MSLP-25.175
MSLP-25.205
MSLP-25.245
MSLP-25.255
MSLP-25.265
MSLP-25.285
MSLP-35.95
MSLP-35.165
MSLP-35.285
MSLP-35.295
MSLP-35.305
MSLP-35.315
MSLP-45.75
MSLP-45.85
MSLP-45.125
MSLP-45.235
MSLP-45.245
MSLP-55.135
MSLP-55.145
700hpa5.125
700hpa5.135
700hpa5.155
700hpa5.335
700hpa-5.75
700hpa-5.125
700hpa-5.145
700hpa-5.165
700hpa-5.285
700hpa-15.105
700hpa-15.115
700hpa-15.155
700hpa-15.165
700hpa-15.175
700hpa-15.185
700hpa-15.195
700hpa-15.205
700hpa-15.225
700hpa-15.235
700hpa-15.255
700hpa-15.335
700hpa-25.95
700hpa-25.115
700hpa-25.125
700hpa-25.175
700hpa-25.205
700hpa-25.215
700hpa-25.225
700hpa-25.275
700hpa-25.285
700hpa-25.305
700hpa-25.315
700hpa-25.325
700hpa-25.345
700hpa-35.75
700hpa-35.85
700hpa-35.135
700hpa-35.145
700hpa-35.165
700hpa-35.215
700hpa-35.225
700hpa-35.245
700hpa-35.265
700hpa-35.285
700hpa-35.295
700hpa-35.325
700hpa-45.135
700hpa-45.225
700hpa-45.345
700hpa-55.85
700hpa-55.105
700hpa-55.125
700hpa-55.135
700hpa-55.225
700hpa-55.345





Spreadsheet 6 - Spring predicting Summer
Variables reduced by Forward and
All variables Backward Stepwise Regression
421 vars 131 vars
Sunspotnoanom Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom PKIsim+TEKinflowanom
PKIinflanomThis+lastseas PKIinflanomThis+lastseas
PKI+TEKinflanomThis+lastseas PKI+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms Hermraindayanoms
R'fallcombo#1 R'fallcombo#1
R'fallcombo#2 R'fallcombo#2
R'fallcombo#3 R'fallcombo#3
Hermtempanom Hermtempanom
Lincolntempanom Lincolntempanom
Tekapotempanom Tekapotempanom
Hokitikatempanom Hokitikatempanom
QBOanom QBOanom
Z1 Z1
M1 M1
M3 M3
MZ2 MZ2
SST1 SST1
SST2 SST3
SST3 SST4
SST4 SST5
SST5 SST6
SST6 SST7
SST7 SST8
SST8 MSLP5.135
MSLP5.75 MSLP5.145
MSLP5.85 MSLP5.165
MSLP5.95 MSLP5.255
MSLP5.105 MSLP5.325
MSLP5.115 MSLP5.335
MSLP5.125 MSLP-5.85
MSLP5.135 MSLP-5.125
MSLP5.145 MSLP-5.135
MSLP5.155 MSLP-5.145
MSLP5.165 MSLP-5.165
MSLP5.175 MSLP-5.185
MSLP5.185 MSLP-5.265
MSLP5.195 MSLP-5.275
MSLP5.205 MSLP-5.295
MSLP5.215 MSLP-5.315
MSLP5.225 MSLP-5.335
MSLP5.235 MSLP-15.85
MSLP5.245 MSLP-15.115
MSLP5.255 MSLP-15.125
MSLP5.265 MSLP-15.135
MSLP5.275 MSLP-15.175
MSLP5.285 MSLP-15.185
MSLP5.295 MSLP-15.205
MSLP5.305 MSLP-15.265
MSLP5.315 MSLP-15.285
MSLP5.325 MSLP-15.325
MSLP5.335 MSLP-25.75
MSLP5.345 MSLP-25.115
MSLP-5.75 MSLP-25.125
MSLP-5.85 MSLP-25.145
MSLP-5.95 MSLP-25.155
MSLP-5.105 MSLP-25.165
MSLP-5.115 MSLP-25.175
MSLP-5.125 MSLP-25.195
MSLP-5.135 MSLP-25.245
MSLP-5.145 MSLP-25.255
MSLP-5.155 MSLP-25.295
MSLP-5.165 MSLP-35.105
MSLP-5.175 MSLP-35.145
MSLP-5.185 MSLP-35.155
MSLP-5.195 MSLP-35.165
MSLP-5.205 MSLP-35.175
MSLP-5.215 MSLP-35.185
MSLP-5.225 MSLP-35.255
MSLP-5.235 MSLP-35.305
MSLP-5.245 MSLP-35.325
MSLP-5.255 MSLP-35.335
MSLP-5.265 MSLP-45.95
MSLP-5.275 MSLP-45.155
MSLP-5.285 MSLP-45.235
MSLP-5.295 MSLP-45.255
MSLP-5.305 MSLP-55.155
MSLP-5.315 MSLP-55.245
MSLP-5.325 MSLP-55.255
MSLP-5.335 700hpa5.75
MSLP-5.345 700hpa5.95
MSLP-15.75 700hpa5.125
MSLP-15.85 700hpa5.175
MSLP-15.95 700hpa5.185
MSLP-15.105 700hpa5.195
MSLP-15.115 700hpa5.325
MSLP-15.125 700hpa5.335
MSLP-15.135 700hpa5.345
MSLP-15.145 700hpa-5.75
MSLP-15.155 700hpa-5.85
MSLP-15.165 700hpa-5.95
MSLP-15.175 700hpa-5.115
MSLP-15.185 700hpa-5.135
MSLP-15.195 700hpa-5.195
MSLP-15.205 700hpa-5.215
MSLP-15.215 700hpa-5.325
MSLP-15.225 700hpa-15.75
MSLP-15.235 700hpa-15.85
MSLP-15.245 700hpa-15.95
MSLP-15.255 700hpa-15.155
MSLP-15.265 700hpa-15.165
MSLP-15.275 700hpa-15.235
MSLP-15.285 700hpa-15.245
MSLP-15.295 700hpa-15.255
MSLP-15.305 700hpa-15.315
MSLP-15.315 700hpa-15.325
MSLP-15.325 700hpa-15.335
MSLP-15.335 700hpa-15.345
MSLP-15.345 700hpa-25.105
MSLP-25.75 700hpa-25.145
MSLP-25.85 700hpa-25.185
MSLP-25.95 700hpa-25.265
MSLP-25.105 700hpa-25.275
MSLP-25.115 700hpa-25.305
MSLP-25.125 700hpa-25.335
MSLP-25.135 700hpa-35.165
MSLP-25.145 700hpa-35.195
MSLP-25.155 700hpa-35.275
MSLP-25.165 700hpa-35.295
MSLP-25.175 700hpa-35.345
MSLP-25.185 700hpa-45.255
MSLP-25.195 700hpa-45.295
MSLP-25.205 700hpa-45.315
MSLP-25.215 700hpa-45.325
MSLP-25.225 700hpa-55.145
MSLP-25.235 700hpa-55.175
MSLP-25.245 700hpa-55.265
MSLP-25.255
MSLP-25.265
MSLP-25.275
MSLP-25.285
MSLP-25.295
MSLP-25.305
MSLP-25.315
MSLP-25.325
MSLP-25.335
MSLP-25.345
MSLP-35.75
MSLP-35.85
MSLP-35.95
MSLP-35.105
MSLP-35.115
MSLP-35.125
MSLP-35.135
MSLP-35.145
MSLP-35.155
MSLP-35.165
MSLP-35.175
MSLP-35.185
MSLP-35.195
MSLP-35.205
MSLP-35.215
MSLP-35.225
MSLP-35.235
MSLP-35.245
MSLP-35.255
MSLP-35.265
MSLP-35.275
MSLP-35.285
MSLP-35.295
MSLP-35.305
MSLP-35.315
MSLP-35.325
MSLP-35.335
MSLP-35.345
MSLP-45.75
MSLP-45.85
MSLP-45.95
MSLP-45.105
MSLP-45.115
MSLP-45.125
MSLP-45.135
MSLP-45.145
MSLP-45.155
MSLP-45.165
MSLP-45.175
MSLP-45.185
MSLP-45.195
MSLP-45.205
MSLP-45.215
MSLP-45.225
MSLP-45.235
MSLP-45.245
MSLP-45.255
MSLP-45.265
MSLP-45.275
MSLP-45.285
MSLP-45.295
MSLP-45.305
MSLP-45.315
MSLP-45.325
MSLP-45.335
MSLP-45.345
MSLP-55.75
MSLP-55.85
MSLP-55.95
MSLP-55.105
MSLP-55.115
MSLP-55.125
MSLP-55.135
MSLP-55.145
MSLP-55.155
MSLP-55.165
MSLP-55.175
MSLP-55.185
MSLP-55.195
MSLP-55.205
MSLP-55.215
MSLP-55.225
MSLP-55.235
MSLP-55.245
MSLP-55.255
MSLP-55.265
MSLP-55.275
MSLP-55.285
MSLP-55.295
MSLP-55.305
MSLP-55.315
MSLP-55.325
MSLP-55.335
MSLP-55.345
700hpa5.75
700hpa5.85
700hpa5.95
700hpa5.105
700hpa5.115
700hpa5.125
700hpa5.135
700hpa5.145
700hpa5.155
700hpa5.165
700hpa5.175
700hpa5.185
700hpa5.195
700hpa5.205
700hpa5.215
700hpa5.225
700hpa5.235
700hpa5.245
700hpa5.255
700hpa5.265
700hpa5.275
700hpa5.285
700hpa5.295
700hpa5.305
700hpa5.315
700hpa5.325
700hpa5.335
700hpa5.345
700hpa-5.75
700hpa-5.85
700hpa-5.95
700hpa-5.105
700hpa-5.115
700hpa-5.125
700hpa-5.135
700hpa-5.145
700hpa-5.155
700hpa-5.165
700hpa-5.175
700hpa-5.185
700hpa-5.195
700hpa-5.205
700hpa-5.215
700hpa-5.225
700hpa-5.235
700hpa-5.245
700hpa-5.255
700hpa-5.265
700hpa-5.275
700hpa-5.285
700hpa-5.295
700hpa-5.305
700hpa-5.315
700hpa-5.325
700hpa-5.335
700hpa-5.345
700hpa-15.75
700hpa-15.85
700hpa-15.95
700hpa-15.105
700hpa-15.115
700hpa-15.125
700hpa-15.135
700hpa-15.145
700hpa-15.155
700hpa-15.165
700hpa-15.175
700hpa-15.185
700hpa-15.195
700hpa-15.205
700hpa-15.215
700hpa-15.225
700hpa-15.235
700hpa-15.245
700hpa-15.255
700hpa-15.265
700hpa-15.275
700hpa-15.285
700hpa-15.295
700hpa-15.305
700hpa-15.315
700hpa-15.325
700hpa-15.335
700hpa-15.345
700hpa-25.75
700hpa-25.85
700hpa-25.95
700hpa-25.105
700hpa-25.115
700hpa-25.125
700hpa-25.135
700hpa-25.145
700hpa-25.155
700hpa-25.165
700hpa-25.175
700hpa-25.185
700hpa-25.195
700hpa-25.205
700hpa-25.215
700hpa-25.225
700hpa-25.235
700hpa-25.245
700hpa-25.255
700hpa-25.265
700hpa-25.275
700hpa-25.285
700hpa-25.295
700hpa-25.305
700hpa-25.315
700hpa-25.325
700hpa-25.335
700hpa-25.345
700hpa-35.75
700hpa-35.85
700hpa-35.95
700hpa-35.105
700hpa-35.115
700hpa-35.125
700hpa-35.135
700hpa-35.145
700hpa-35.155
700hpa-35.165
700hpa-35.175
700hpa-35.185
700hpa-35.195
700hpa-35.205
700hpa-35.215
700hpa-35.225
700hpa-35.235
700hpa-35.245
700hpa-35.255
700hpa-35.265
700hpa-35.275
700hpa-35.285
700hpa-35.295
700hpa-35.305
700hpa-35.315
700hpa-35.325
700hpa-35.335
700hpa-35.345
700hpa-45.75
700hpa-45.85
700hpa-45.95
700hpa-45.105
700hpa-45.115
700hpa-45.125
700hpa-45.135
700hpa-45.145
700hpa-45.155
700hpa-45.165
700hpa-45.175
700hpa-45.185
700hpa-45.195
700hpa-45.205
700hpa-45.215
700hpa-45.225
700hpa-45.235
700hpa-45.245
700hpa-45.255
700hpa-45.265
700hpa-45.275
700hpa-45.285
700hpa-45.295
700hpa-45.305
700hpa-45.315
700hpa-45.325
700hpa-45.335
700hpa-45.345
700hpa-55.75
700hpa-55.85
700hpa-55.95
700hpa-55.105
700hpa-55.115
700hpa-55.125
700hpa-55.135
700hpa-55.145
700hpa-55.155
700hpa-55.165
700hpa-55.175
700hpa-55.185
700hpa-55.195
700hpa-55.205
700hpa-55.215
700hpa-55.225
700hpa-55.235
700hpa-55.245
700hpa-55.255
700hpa-55.265
700hpa-55.275
700hpa-55.285
700hpa-55.295
700hpa-55.305
700hpa-55.315
700hpa-55.325
700hpa-55.335
700hpa-55.345
Variables reduced by Fwd & Bwd
Stepwise Regr & PCA
113 vars
Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom
PKIinflanomThis+lastseas
PKI+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms
R'fallcombo#1
Hermtempanom
Lincolntempanom
Tekapotempanom
Hokitikatempanom
QBOanom
Z1
M1
M3
MZ2
SST1
SST3
SST4
SST5
SST6
SST7
SST8
MSLP5.145
MSLP5.325
MSLP5.335
MSLP-5.125
MSLP-5.135
MSLP-5.145
MSLP-5.165
MSLP-5.185
MSLP-5.265
MSLP-5.275
MSLP-5.295
MSLP-5.315
MSLP-15.85
MSLP-15.115
MSLP-15.125
MSLP-15.135
MSLP-15.175
MSLP-15.185
MSLP-15.205
MSLP-15.265
MSLP-15.285
MSLP-15.325
MSLP-25.75
MSLP-25.115
MSLP-25.125
MSLP-25.155
MSLP-25.165
MSLP-25.175
MSLP-25.195
MSLP-25.245
MSLP-25.255
MSLP-25.295
MSLP-35.105
MSLP-35.145
MSLP-35.155
MSLP-35.165
MSLP-35.175
MSLP-35.185
MSLP-35.255
MSLP-35.305
MSLP-35.325
MSLP-45.95
MSLP-45.155
MSLP-45.235
MSLP-45.255
MSLP-55.155
MSLP-55.245
MSLP-55.255
700hpa5.75
700hpa5.125
700hpa5.175
700hpa5.185
700hpa5.195
700hpa-5.75
700hpa-5.85
700hpa-5.95
700hpa-5.115
700hpa-5.135
700hpa-5.215
700hpa-15.95
700hpa-15.155
700hpa-15.165
700hpa-15.235
700hpa-15.245
700hpa-15.255
700hpa-15.315
700hpa-15.335
700hpa-15.345
700hpa-25.105
700hpa-25.145
700hpa-25.185
700hpa-25.265
700hpa-25.275
700hpa-25.305
700hpa-25.335
700hpa-35.165
700hpa-35.195
700hpa-35.275
700hpa-35.295
700hpa-35.345
700hpa-45.255
700hpa-45.295
700hpa-45.315
700hpa-45.325
700hpa-55.145
700hpa-55.175
700hpa-55.265





Spreadsheet 7 - Summer predicting Autumn
Variables reduced by Forward and
All variables Backward Stepwise Regression
421 vars 99 vars
Z1
Z1 M1
M1 M3
M3 MZ2
MZ2 SST1
SST1 SST2
SST2 SST3
SST3 SST4
SST4 SST5
SST5 SST6
SST6 SST7
SST7 SST8
SST8 MSLP5.275
MSLP5.75 MSLP5.295
MSLP5.85 MSLP5.305
MSLP5.95 MSLP-5.215
MSLP5.105 MSLP-5.235
MSLP5.115 MSLP-5.255
MSLP5.125 MSLP-15.75
MSLP5.135 MSLP-15.95
MSLP5.145 MSLP-15.145
MSLP5.155 MSLP-15.215
MSLP5.165 MSLP-15.245
MSLP5.175 MSLP-15.265
MSLP5.185 MSLP-25.95
MSLP5.195 MSLP-25.205
MSLP5.205 MSLP-25.215
MSLP5.215 MSLP-25.225
MSLP5.225 MSLP-25.245
MSLP5.235 MSLP-25.285
MSLP5.245 MSLP-35.95
MSLP5.255 MSLP-35.205
MSLP5.265 MSLP-35.215
MSLP5.275 MSLP-35.225
MSLP5.285 MSLP-35.275
MSLP5.295 MSLP-45.75
MSLP5.305 MSLP-45.85
MSLP5.315 MSLP-45.115
Sunspotnoanom Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom PKIsim+TEKinflowanom
PKIinflanomThis+lastseas PKIinflanomThis+lastseas
PKI+TEKinflanomThis+lastseas PKI+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms Hermraindayanoms
R'fallcombo#1 R'fallcombo#1
R'fallcombo#2 R'fallcombo#2
R'fallcombo#3 R'fallcombo#3
Hermtempanom Hermtempanom
Lincolntempanom Lincolntempanom
Tekapotempanom Hokitikatempanom
Hokitikatempanom QBOanom
QBOanom
MSLP5.325 MSLP-45.185
MSLP5.335 MSLP-45.205
MSLP5.345 MSLP-45.285
MSLP-5.75 MSLP-45.325
MSLP-5.85 MSLP-55.85
MSLP-5.95 MSLP-55.95
MSLP-5.105 MSLP-55.155
MSLP-5.115 MSLP-55.165
MSLP-5.125 MSLP-55.335
MSLP-5.135 700hpa5.135
MSLP-5.145 700hpa5.175
MSLP-5.155 700hpa5.185
MSLP-5.165 700hpa5.195
MSLP-5.175 700hpa5.205
MSLP-5.185 700hpa5.215
MSLP-5.195 700hpa5.225
MSLP-5.205 700hpa5.325
MSLP-5.215 700hpa-5.115
MSLP-5.225 700hpa-5.215
MSLP-5.235 700hpa-5.225
MSLP-5.245 700hpa-5.235
MSLP-5.255 700hpa-15.75
MSLP-5.265 700hpa-15.195
MSLP-5.275 700hpa-15.215
MSLP-5.285 700hpa-25.95
MSLP-5.295 700hpa-25.115
MSLP-5.305 700hpa-25.225
MSLP-5.315 700hpa-25.275
MSLP-5.325 700hpa-25.295
MSLP-5.335 700hpa-25.345
MSLP-5.345 700hpa-35.115
MSLP-15.75 700hpa-35.195
MSLP-15.85 700hpa-35.235
MSLP-15.95 700hpa-35.285
MSLP-15.105 700hpa-35.325
MSLP-15.115 700hpa-35.345
MSLP-15.125 700hpa-45.75
MSLP-15.135 700hpa-45.105
MSLP-15.145 700hpa-45.115
MSLP-15.155 700hpa-45.145
MSLP-15.165 700hpa-45.155
MSLP-15.175 700hpa-45.275
MSLP-15.185 700hpa-45.285
MSLP-15.195 700hpa-45.295
MSLP-15.205 700hpa-55.85
MSLP-15.215
MSLP-15.225
MSLP-15.235
MSLP-15.245
MSLP-15.255
MSLP-15.265
MSLP-15.275
MSLP-15.285
MSLP-15.295
MSLP-15.305
MSLP-15.315
MSLP-15.325
MSLP-15.335
MSLP-15.345
MSLP-25.75
MSLP-25.85
MSLP-25.95
MSLP-25.105
MSLP-25.115
MSLP-25.125
MSLP-25.135
MSLP-25.145
MSLP-25.155
MSLP-25.165
MSLP-25.175
MSLP-25.185
MSLP-25.195
MSLP-25.205
MSLP-25.215
MSLP-25.225
MSLP-25.235
MSLP-25.245
MSLP-25.255
MSLP-25.265
MSLP-25.275
MSLP-25.285
MSLP-25.295
MSLP-25.305
MSLP-25.315
MSLP-25.325
MSLP-25.335
MSLP-25.345
MSLP-35.75
MSLP-35.85
MSLP-35.95
MSLP-35.105
MSLP-35.115
MSLP-35.125
MSLP-35.135
MSLP-35.145
MSLP-35.155
MSLP-35.165
MSLP-35.175
MSLP-35.185
MSLP-35.195
MSLP-35.205
MSLP-35.215
MSLP-35.225
MSLP-35.235
MSLP-35.245
MSLP-35.255
MSLP-35.265
MSLP-35.275
MSLP-35.285
MSLP-35.295
MSLP-35.305
MSLP-35.315
MSLP-35.325
MSLP-35.335
MSLP-35.345
MSLP-45.75
MSLP-45.85
MSLP-45.95
MSLP-45.105
MSLP-45.115
MSLP-45.125
MSLP-45.135
MSLP-45.145
MSLP-45.155
MSLP-45.165
MSLP-45.175
MSLP-45.185
MSLP-45.195
MSLP-45.205
MSLP-45.215
MSLP-45.225
MSLP-45.235
MSLP-45.245
MSLP-45.255
MSLP-45.265
MSLP-45.275
MSLP-45.285
MSLP-45.295
MSLP-45.305
MSLP-45.315
MSLP-45.325
MSLP-45.335
MSLP-45.345
MSLP-55.75
MSLP-55.85
MSLP-55.95
MSLP-55.105
MSLP-55.115
MSLP-55.125
MSLP-55.135
MSLP-55.145
MSLP-55.155
MSLP-55.165
MSLP-55.175
MSLP-55.185
MSLP-55.195
MSLP-55.205
MSLP-55.215
MSLP-55.225
MSLP-55.235
MSLP-55.245
MSLP-55.255
MSLP-55.265
MSLP-55.275
MSLP-55.285
MSLP-55.295
MSLP-55.305
MSLP-55.315
MSLP-55.325
MSLP-55.335
MSLP-55.345
700hpa5.75
700hpa5.85
700hpa5.95
700hpa5.105
700hpa5.115
700hpa5.125
700hpa5.135
700hpa5.145
700hpa5.155
700hpa5.165
700hpa5.175
700hpa5.185
700hpa5.195
700hpa5.205
700hpa5.215
700hpa5.225
700hpa5.235
700hpa5.245
700hpa5.255
700hpa5.265
700hpa5.275
700hpa5.285
700hpa5.295
700hpa5.305
700hpa5.315
700hpa5.325
700hpa5.335
700hpa5.345
700hpa-5.75
700hpa-5.85
700hpa-5.95
700hpa-5.105
700hpa-5.115
700hpa-5.125
700hpa-5.135
700hpa-5.145
700hpa-5.155
700hpa-5.165
700hpa-5.175
700hpa-5.185
700hpa-5.195
700hpa-5.205
700hpa-5.215
700hpa-5.225
700hpa-5.235
700hpa-5.245
700hpa-5.255
700hpa-5.265
700hpa-5.275
700hpa-5.285
700hpa-5.295
700hpa-5.305
700hpa-5.315
700hpa-5.325
700hpa-5.335
700hpa-5.345
700hpa-15.75
700hpa-15.85
700hpa-15.95
700hpa-15.105
700hpa-15.115
700hpa-15.125
700hpa-15.135
700hpa-15.145
700hpa-15.155
700hpa-15.165
700hpa-15.175
700hpa-15.185
700hpa-15.195
700hpa-15.205
700hpa-15.215
700hpa-15.225
700hpa-15.235
700hpa-15.245
700hpa-15.255
700hpa-15.265
700hpa-15.275
700hpa-15.285
700hpa-15.295
700hpa-15.305
700hpa-15.315
700hpa-15.325
700hpa-15.335
700hpa-15.345
700hpa-25.75
700hpa-25.85
700hpa-25.95
700hpa-25.105
700hpa-25.115
700hpa-25.125
700hpa-25.135
700hpa-25.145
700hpa-25.155
700hpa-25.165
700hpa-25.175
700hpa-25.185
700hpa-25.195
700hpa-25.205
700hpa-25.215
700hpa-25.225
700hpa-25.235
700hpa-25.245
700hpa-25.255
700hpa-25.265
700hpa-25.275
700hpa-25.285
700hpa-25.295
700hpa-25.305
700hpa-25.315
700hpa-25.325
700hpa-25.335
700hpa-25.345
700hpa-35.75
700hpa-35.85
700hpa-35.95
700hpa-35.105
700hpa-35.115
700hpa-35.125
700hpa-35.135
700hpa-35.145
700hpa-35.155
700hpa-35.165
700hpa-35.175
700hpa-35.185
700hpa-35.195
700hpa-35.205
700hpa-35.215
700hpa-35.225
700hpa-35.235
700hpa-35.245
700hpa-35.255
700hpa-35.265
700hpa-35.275
700hpa-35.285
700hpa-35.295
700hpa-35.305
700hpa-35.315
700hpa-35.325
700hpa-35.335
700hpa-35.345
700hpa-45.75
700hpa-45.85
700hpa-45.95
700hpa-45.105
700hpa-45.115
700hpa-45.125
700hpa-45.135
700hpa-45.145
700hpa-45.155
700hpa-45.165
700hpa-45.175
700hpa-45.185
700hpa-45.195
700hpa-45.205
700hpa-45.215
700hpa-45.225
700hpa-45.235
700hpa-45.245
700hpa-45.255
700hpa-45.265
700hpa-45.275
700hpa-45.285
700hpa-45.295
700hpa-45.305
700hpa-45.315
700hpa-45.325
700hpa-45.335
700hpa-45.345
700hpa-55.75
700hpa-55.85
700hpa-55.95
700hpa-55.105
700hpa-55.115
700hpa-55.125
700hpa-55.135
700hpa-55.145
700hpa-55.155
700hpa-55.165
700hpa-55.175
700hpa-55.185
700hpa-55.195
700hpa-55.205
700hpa-55.215
700hpa-55.225
700hpa-55.235
700hpa-55.245
700hpa-55.255
700hpa-55.265
700hpa-55.275
700hpa-55.285
700hpa-55.295
700hpa-55.305
700hpa-55.315
700hpa-55.325
700hpa-55.335
700hpa-55.345
94 vars
Z1
M1
M3
MZ2
SST1
SST2
SST3
SST4
SST5
SST6
SST7
SST8
MSLP5.275
MSLP5.295
MSLP5.305
MSLP-5.215
MSLP-5.235
MSLP-5.255
MSLP-15.75
MSLP-15.95
MSLP-15.145
MSLP-15.215
MSLP-15.245
MSLP-15.265
MSLP-25.95
MSLP-25.205
MSLP-25.215
MSLP-25.225
MSLP-25.245
MSLP-25.285
MSLP-35.95
MSLP-35.205
MSLP-35.225
MSLP-35.275
MSLP-45.75
MSLP-45.85
MSLP-45.115
MSLP-45.185
MSLP-45.205
MSLP-45.285
Variables reduced by Fwd & Bwd
Stepwise Regr & PCA
Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom
PKIinflanomThis+lastseas
PKI+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms
R'fallcombo#1
Hermtempanom
Lincolntempanom
Hokitikatempanom
QBOanom
MSLP-45.325
MSLP-55.85
MSLP-55.95
MSLP-55.155
MSLP-55.165
MSLP-55.335
700hpa5.135
700hpa5.175
700hpa5.205
700hpa5.215
700hpa5.225
700hpa5.325
700hpa-5.115
700hpa-5.215
700hpa-5.225
700hpa-5.235
700hpa-15.75
700hpa-15.195
700hpa-15.215
700hpa-25.95
700hpa-25.115
700hpa-25.225
700hpa-25.275
700hpa-25.295
700hpa-25.345
700hpa-35.115
700hpa-35.195
700hpa-35.235
700hpa-35.285
700hpa-35.325
700hpa-35.345
700hpa-45.75
700hpa-45.105
700hpa-45.115
700hpa-45.145
700hpa-45.155
700hpa-45.275
700hpa-45.285
700hpa-45.295
700hpa-55.85






Spreadsheet 8 - Autumn predicting Winter
Variables reduced by Forward and
All variables Backward Stepwise Regression
421 vars 145 vars
Sunspotnoanom Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom PKIsim+TEKinflowanom
PKIsimflanomThis+lastseas PKIsimflanomThis+lastseas
PKI+TEKinflanomThis+lastseas PKI+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms Hermraindayanoms
R'fallcombo#1 R'fallcombo#1
R'fallcombo#2 Hermtempanom
R'fallcombo#3 Lincolntempanom
Hermtempanom Tekapotempanom
Lincolntempanom Hokitikatempanom
Tekapotempanom QBOanom
Hokitikatempanom Z1
QBOanom M1
Z1 M3
M1 MZ2
M3 SST1
MZ2 SST2
SST1 SST3
SST2 SST4
SST3 SST5
SST4 SST6
SST5 SST7
SST6 SST8
SST7 MSLP5.75
SST8 MSLP5.85
MSLP5.75 MSLP5.115
MSLP5.85 MSLP5.135
MSLP5.95 MSLP5.275
MSLP5.105 MSLP5.295
MSLP5.115 MSLP5.345
MSLP5.125 MSLP-5.75
MSLP5.135 MSLP-5.85
MSLP5.145 MSLP-5.135
MSLP5.155 MSLP-5.225
MSLP5.165 MSLP-5.235
MSLP5.175 MSLP-5.285
MSLP5.185 MSLP-5.315
MSLP5.195 MSLP-5.335
MSLP5.205 MSLP-5.345
MSLP5.215 MSLP-15.95
MSLP5.225 MSLP-15.145
MSLP5.235 MSLP-15.155
MSLP5.245 MSLP-15.175
MSLP5.255 MSLP-15.225
MSLP5.265 MSLP-15.235
MSLP5.275 MSLP-15.245
MSLP5.285 MSLP-15.335
MSLP5.295 MSLP-15.345
MSLP5.305 MSLP-25.75
MSLP5.315 MSLP-25.85
MSLP5.325 MSLP-25.115
MSLP5.335 MSLP-25.125
MSLP5.345 MSLP-25.145
MSLP-5.75 MSLP-25.175
MSLP-5.85 MSLP-25.205
MSLP-5.95 MSLP-25.225
MSLP-5.105 MSLP-25.235
MSLP-5.115 MSLP-25.245
MSLP-5.125 MSLP-25.255
MSLP-5.135 MSLP-25.275
MSLP-5.145 MSLP-25.285
MSLP-5.155 MSLP-25.345
MSLP-5.165 MSLP-35.175
MSLP-5.175 MSLP-35.185
MSLP-5.185 MSLP-35.245
MSLP-5.195 MSLP-35.265
MSLP-5.205 MSLP-35.275
MSLP-5.215 MSLP-35.285
MSLP-5.225 MSLP-35.295
MSLP-5.235 MSLP-35.325
MSLP-5.245 MSLP-35.335
MSLP-5.255 MSLP-45.175
MSLP-5.265 MSLP-45.195
MSLP-5.275 MSLP-45.205
MSLP-5.285 MSLP-45.235
MSLP-5.295 MSLP-55.125
MSLP-5.305 MSLP-55.165
MSLP-5.315 MSLP-55.285
MSLP-5.325 MSLP-55.345
MSLP-5.335 700hpa5.75
MSLP-5.345 700hpa5.105
MSLP-15.75 700hpa5.115
MSLP-15.85 700hpa5.135
MSLP-15.95 700hpa5.165
MSLP-15.105 700hpa-5.85
MSLP-15.115 700hpa-5.95
MSLP-15.125 700hpa-5.115
MSLP-15.135 700hpa-5.145
MSLP-15.145 700hpa-5.165
MSLP-15.155 700hpa-5.215
MSLP-15.165 700hpa-5.225
MSLP-15.175 700hpa-5.235
MSLP-15.185 700hpa-5.255
MSLP-15.195 700hpa-5.305
MSLP-15.205 700hpa-5.325
MSLP-15.215 700hpa-15.85
MSLP-15.225 700hpa-15.95
MSLP-15.235 700hpa-15.125
MSLP-15.245 700hpa-15.175
MSLP-15.255 700hpa-15.185
MSLP-15.265 700hpa-15.265
MSLP-15.275 700hpa-15.275
MSLP-15.285 700hpa-15.305
MSLP-15.295 700hpa-25.75
MSLP-15.305 700hpa-25.85
MSLP-15.315 700hpa-25.105
MSLP-15.325 700hpa-25.115
MSLP-15.335 700hpa-25.125
MSLP-15.345 700hpa-25.135
MSLP-25.75 700hpa-25.175
MSLP-25.85 700hpa-25.185
MSLP-25.95 700hpa-25.195
MSLP-25.105 700hpa-25.215
MSLP-25.115 700hpa-25.225
MSLP-25.125 700hpa-25.235
MSLP-25.135 700hpa-25.245
MSLP-25.145 700hpa-25.265
MSLP-25.155 700hpa-25.275
MSLP-25.165 700hpa-25.285
MSLP-25.175 700hpa-25.295
MSLP-25.185 700hpa-25.315
MSLP-25.195 700hpa-25.325
MSLP-25.205 700hpa-35.85
MSLP-25.215 700hpa-35.105
MSLP-25.225 700hpa-35.165
MSLP-25.235 700hpa-35.185
MSLP-25.245 700hpa-35.225
MSLP-25.255 700hpa-35.245
MSLP-25.265 700hpa-35.285
MSLP-25.275 700hpa-35.295
MSLP-25.285 700hpa-35.345
MSLP-25.295 700hpa-45.235
MSLP-25.305 700hpa-45.345
MSLP-25.315 700hpa-55.75
MSLP-25.325 700hpa-55.125
MSLP-25.335 700hpa-55.215
MSLP-25.345 700hpa-55.245
MSLP-35.75 700hpa-55.285
MSLP-35.85 700hpa-55.295
MSLP-35.95 700hpa-55.315
MSLP-35.105 700hpa-55.325
MSLP-35.115
MSLP-35.125
MSLP-35.135
MSLP-35.145
MSLP-35.155
MSLP-35.165
MSLP-35.175
MSLP-35.185
MSLP-35.195
MSLP-35.205
MSLP-35.215
MSLP-35.225
MSLP-35.235
MSLP-35.245
MSLP-35.255
MSLP-35.265
MSLP-35.275
MSLP-35.285
MSLP-35.295
MSLP-35.305
MSLP-35.315
MSLP-35.325
MSLP-35.335
MSLP-35.345
MSLP-45.75
MSLP-45.85
MSLP-45.95
MSLP-45.105
MSLP-45.115
MSLP-45.125
MSLP-45.135
MSLP-45.145
MSLP-45.155
MSLP-45.165
MSLP-45.175
MSLP-45.185
MSLP-45.195
MSLP-45.205
MSLP-45.215
MSLP-45.225
MSLP-45.235
MSLP-45.245
MSLP-45.255
MSLP-45.265
MSLP-45.275
MSLP-45.285
MSLP-45.295
MSLP-45.305
MSLP-45.315
MSLP-45.325
MSLP-45.335
MSLP-45.345
MSLP-55.75
MSLP-55.85
MSLP-55.95
MSLP-55.105
MSLP-55.115
MSLP-55.125
MSLP-55.135
MSLP-55.145
MSLP-55.155
MSLP-55.165
MSLP-55.175
MSLP-55.185
MSLP-55.195
MSLP-55.205
MSLP-55.215
MSLP-55.225
MSLP-55.235
MSLP-55.245
MSLP-55.255
MSLP-55.265
MSLP-55.275
MSLP-55.285
MSLP-55.295
MSLP-55.305
MSLP-55.315
MSLP-55.325
MSLP-55.335
MSLP-55.345
700hpa5.75
700hpa5.85
700hpa5.95
700hpa5.105
700hpa5.115
700hpa5.125
700hpa5.135
700hpa5.145
700hpa5.155
700hpa5.165
700hpa5.175
700hpa5.185
700hpa5.195
700hpa5.205
700hpa5.215
700hpa5.225
700hpa5.235
700hpa5.245
700hpa5.255
700hpa5.265
700hpa5.275
700hpa5.285
700hpa5.295
700hpa5.305
700hpa5.315
700hpa5.325
700hpa5.335
700hpa5.345
700hpa-5.75
700hpa-5.85
700hpa-5.95
700hpa-5.105
700hpa-5.115
700hpa-5.125
700hpa-5.135
700hpa-5.145
700hpa-5.155
700hpa-5.165
700hpa-5.175
700hpa-5.185
700hpa-5.195
700hpa-5.205
700hpa-5.215
700hpa-5.225
700hpa-5.235
700hpa-5.245
700hpa-5.255
700hpa-5.265
700hpa-5.275
700hpa-5.285
700hpa-5.295
700hpa-5.305
700hpa-5.315
700hpa-5.325
700hpa-5.335
700hpa-5.345
700hpa-15.75
700hpa-15.85
700hpa-15.95
700hpa-15.105
700hpa-15.115
700hpa-15.125
700hpa-15.135
700hpa-15.145
700hpa-15.155
700hpa-15.165
700hpa-15.175
700hpa-15.185
700hpa-15.195
700hpa-15.205
700hpa-15.215
700hpa-15.225
700hpa-15.235
700hpa-15.245
700hpa-15.255
700hpa-15.265
700hpa-15.275
700hpa-15.285
700hpa-15.295
700hpa-15.305
700hpa-15.315
700hpa-15.325
700hpa-15.335
700hpa-15.345
700hpa-25.75
700hpa-25.85
700hpa-25.95
700hpa-25.105
700hpa-25.115
700hpa-25.125
700hpa-25.135
700hpa-25.145
700hpa-25.155
700hpa-25.165
700hpa-25.175
700hpa-25.185
700hpa-25.195
700hpa-25.205
700hpa-25.215
700hpa-25.225
700hpa-25.235
700hpa-25.245
700hpa-25.255
700hpa-25.265
700hpa-25.275
700hpa-25.285
700hpa-25.295
700hpa-25.305
700hpa-25.315
700hpa-25.325
700hpa-25.335
700hpa-25.345
700hpa-35.75
700hpa-35.85
700hpa-35.95
700hpa-35.105
700hpa-35.115
700hpa-35.125
700hpa-35.135
700hpa-35.145
700hpa-35.155
700hpa-35.165
700hpa-35.175
700hpa-35.185
700hpa-35.195
700hpa-35.205
700hpa-35.215
700hpa-35.225
700hpa-35.235
700hpa-35.245
700hpa-35.255
700hpa-35.265
700hpa-35.275
700hpa-35.285
700hpa-35.295
700hpa-35.305
700hpa-35.315
700hpa-35.325
700hpa-35.335
700hpa-35.345
700hpa-45.75
700hpa-45.85
700hpa-45.95
700hpa-45.105
700hpa-45.115
700hpa-45.125
700hpa-45.135
700hpa-45.145
700hpa-45.155
700hpa-45.165
700hpa-45.175
700hpa-45.185
700hpa-45.195
700hpa-45.205
700hpa-45.215
700hpa-45.225
700hpa-45.235
700hpa-45.245
700hpa-45.255
700hpa-45.265
700hpa-45.275
700hpa-45.285
700hpa-45.295
700hpa-45.305
700hpa-45.315
700hpa-45.325
700hpa-45.335
700hpa-45.345
700hpa-55.75
700hpa-55.85
700hpa-55.95
700hpa-55.105
700hpa-55.115
700hpa-55.125
700hpa-55.135
700hpa-55.145
700hpa-55.155
700hpa-55.165
700hpa-55.175
700hpa-55.185
700hpa-55.195
700hpa-55.205
700hpa-55.215
700hpa-55.225
700hpa-55.235
700hpa-55.245
700hpa-55.255
700hpa-55.265
700hpa-55.275
700hpa-55.285
700hpa-55.295
700hpa-55.305
700hpa-55.315
700hpa-55.325
700hpa-55.335
700hpa-55.345
Variables reduced by Fwd & Bwd
Stepwise Regr & PCA
140 vars
Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom
PKIsimflanomThis+lastseas
PKI+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms
R'fallcombo#1
Hermtempanom
Lincolntempanom
Tekapotempanom
Hokitikatempanom
QBOanom
Z1
M1
M3
MZ2
SST1
SST2
SST3
SST4
SST5
SST6
SST7
SST8
MSLP5.75
MSLP5.85
MSLP5.115
MSLP5.135
MSLP5.275
MSLP5.295
MSLP5.345
MSLP-5.135
MSLP-5.225
MSLP-5.235
MSLP-5.285
MSLP-5.315
MSLP-5.335
MSLP-5.345
MSLP-15.95
MSLP-15.145
MSLP-15.155
MSLP-15.175
MSLP-15.225
MSLP-15.235
MSLP-15.245
MSLP-15.335
MSLP-15.345
MSLP-25.75
MSLP-25.85
MSLP-25.115
MSLP-25.125
MSLP-25.145
MSLP-25.175
MSLP-25.205
MSLP-25.225
MSLP-25.235
MSLP-25.245
MSLP-25.255
MSLP-25.275
MSLP-25.285
MSLP-25.345
MSLP-35.175
MSLP-35.185
MSLP-35.245
MSLP-35.265
MSLP-35.275
MSLP-35.285
MSLP-35.295
MSLP-35.325
MSLP-35.335
MSLP-45.175
MSLP-45.195
MSLP-45.205
MSLP-45.235
MSLP-55.125
MSLP-55.165
MSLP-55.285
MSLP-55.345
700hpa5.75
700hpa5.105
700hpa5.115
700hpa5.135
700hpa5.165
700hpa-5.85
700hpa-5.95
700hpa-5.115
700hpa-5.145
700hpa-5.165
700hpa-5.215
700hpa-5.225
700hpa-5.235
700hpa-5.255
700hpa-5.305
700hpa-5.325
700hpa-15.85
700hpa-15.95
700hpa-15.125
700hpa-15.175
700hpa-15.265
700hpa-15.275
700hpa-15.305
700hpa-25.85
700hpa-25.105
700hpa-25.115
700hpa-25.125
700hpa-25.135
700hpa-25.175
700hpa-25.185
700hpa-25.195
700hpa-25.215
700hpa-25.235
700hpa-25.245
700hpa-25.265
700hpa-25.275
700hpa-25.285
700hpa-25.295
700hpa-25.315
700hpa-25.325
700hpa-35.85
700hpa-35.105
700hpa-35.165
700hpa-35.185
700hpa-35.225
700hpa-35.245
700hpa-35.285
700hpa-35.295
700hpa-35.345
700hpa-45.235
700hpa-45.345
700hpa-55.75
700hpa-55.125
700hpa-55.215
700hpa-55.245
700hpa-55.285
700hpa-55.295
700hpa-55.315
700hpa-55.325





Spreadsheet 1 - All seasons W p
0.94 0
0.97 0
0.96 0
1 0.76
0.97 0
1 0.94
1 0.76
0.99 0.37
0.91 0
M1 1 0.9
MZ2 0.99 0.31
SST1 0.99 0.38
SST3 0.95 0
SST4 0.98 0
SST5 0.99 0.04
MSLP5.125 0.99 0.31
MSLP5.165 0.91 0
MSLP5.175 0.93 0
MSLP5.185 0.99 0.02
MSLP5.245 0.99 0.23
MSLP5.255 0.99 0.04
MSLP5.275 0.98 0
MSLP5.305 0.99 0.05
MSLP5.325 0.99 0.54
MSLP5.335 0.99 0.27
MSLP-5.175 0.97 0
MSLP-5.255 0.98 0.02
MSLP-5.335 0.99 0.15
MSLP-15.75 0.99 0.13
MSLP-15.85 0.99 0.67
MSLP-15.95 1 0.78
MSLP-15.125 0.99 0.36
MSLP-15.135 0.99 0.4
MSLP-15.145 0.99 0.64
MSLP-15.195 0.99 0.34
MSLP-15.295 0.98 0
MSLP-15.305 0.95 0
MSLP-15.315 0.97 0
MSLP-25.95 1 0.87
MSLP-25.125 0.99 0.48
MSLP-25.185 0.99 0.03
MSLP-25.195 0.98 0
MSLP-25.255 0.98 0
MSLP-35.135 0.98989119, 0.15
MSLP-35.215 0.99 0.67
MSLP-35.235 0.98 0.02
MSLP-35.245 0.99 0.07
MSLP-35.255 0.99 0.46
MSLP-35.275 0.99 0.34
MSLP-45.165 0.99 0.49
MSLP-45.185 0.99 0.21
MSLP-45.195 1 0.72
Shapiro-Wilks test for normality
Sunspotnoanom
PKIinflanomThis+last seas
PKI+TEKinflanomThis+lastseas
Hermraindayanoms
R'fallcombo#1
Hermtempanom
Lincolntempanom
Hokitikatempanom
QBOanom
MSLP-45.205 0.99 0.24
MSLP-45.225 1 0.7
MSLP-45.235 0.99 0.19
MSLP-45.255 0.99 0.29
MSLP-45.275 1 0.88
MSLP-45.285 0.99 0.43
MSLP-55.95 0.99 0.57
MSLP-55.105 1 0.99
MSLP-55.135 0.99 0.68
MSLP-55.165 1 0.82
MSLP-55.225 1 0.01
MSLP-55.335 0.99 0.01
700hpa5.125 0.98 0.09
700hpa5.135 0.98 0.01
700hpa5.145 0.97 0
700hpa5.155 0.99 0.02
700hpa-5.115 1 0.73
700hpa-5.145 0.98 0
700hpa-5.205 1 0.67
700hpa-5.225 1 0.69
700hpa-15.125 0.99 0.07
700hpa-15.145 0.99 0.07
700hpa-15.325 1 0.07
700hpa-15.345 1 0.96
700hpa-25.75 0.99 0.37
700hpa-25.145 1 0.82
700hpa-25.225 0.99 0.32
700hpa-35.75 0.99 0.06
700hpa-35.195 0.99 0.58
700hpa-35.215 0.99 0.07
700hpa-35.235 0.99 0.37
700hpa-35.255 1 0.97
700hpa-45.75 0.99 0.23
700hpa-45.135 0.99 0.15
700hpa-45.155 0.99 0.12
700hpa-45.175 0.99 0.13
700hpa-45.185 0.99 0.45
700hpa-45.235 0.99 0.68
700hpa-45.255 0.99 0.22
700hpa-45.275 0.99 0.22
700hpa-45.285 1 0.72
700hpa-55.85 0.99 0.38
700hpa-55.215 0.99 0.17
Correlation matrix - Log(dependent variables) vs Independent variables
0.21 0.20 0.16
0.20 0.22 0.18
0.19 0.19 0.16
-0.05 -0.06 -0.05
0.12 0.01 0.00
0.01 0.05 0.05
0.12 0.01 -0.01
highlighted values are significant at the p < 0.05000 level
Correlations are from seasonal time series, 1953-2000, for all seasons.
Sunspotnoanom PKIinflanomThis+last seas PKI+TEKinflanomThis+lastseas
LOG(PKIsiminflow)
LOG(PKIminusfloods)
LOG(PKIsim+TEKinflows)
LOG(Hermraindays)
LOG(Rfallcombo#1)
LOG(Hokseasrfall)
LOG(Hermseasrfall)
M1
0.08 0.15 0.13 0.21 0.08 0.08 -0.13
0.08 0.15 0.14 0.22 0.09 0.08 -0.15
0.10 0.16 0.12 0.20 0.08 0.07 -0.11
0.04 -0.06 -0.03 -0.09 0.01 0.01 0.03
-0.03 0.05 0.01 -0.07 -0.06 0.06 0.08
0.00 0.02 -0.02 -0.04 -0.02 0.05 0.04
-0.08 -0.01 0.08 -0.01 0.00 0.06 -0.01
Hermraindayanoms R'fallcombo#1 Hermtempanom Lincolntempanom Hokitikatempanom QBOanom
MZ2 SST1 SST3 SST4 SST5 MSLP5.125 MSLP5.165 MSLP5.175 MSLP5.185 MSLP5.245 MSLP5.255
0.14 0.06 0.07 0.05 -0.02 0.15 0.20 0.19 0.15 0.04 0.02
0.15 0.07 0.07 0.04 0.00 0.14 0.21 0.20 0.15 0.04 0.02
0.16 0.05 0.08 0.04 -0.01 0.14 0.20 0.19 0.15 0.06 0.04
-0.09 -0.09 0.14 0.13 -0.08 0.12 0.14 0.09 0.02 0.01 0.02
-0.02 -0.17 0.25 0.25 -0.14 0.27 0.18 0.15 0.07 -0.13 -0.12
-0.03 -0.06 0.20 0.14 -0.08 0.22 0.28 0.28 0.24 0.01 0.01
-0.04 -0.09 0.19 0.18 -0.12 0.19 0.16 0.12 0.05 -0.09 -0.09
MSLP5.275 MSLP5.305 MSLP5.325 MSLP5.335 MSLP-5.175 MSLP-5.255 MSLP-5.335 MSLP-15.75
-0.03 -0.14 -0.11 -0.12 0.11 0.02 -0.10 0.17
-0.03 -0.15 -0.10 -0.11 0.11 0.02 -0.09 0.16
-0.02 -0.11 -0.08 -0.09 0.11 0.03 -0.06 0.16
0.03 0.03 0.03 0.07 0.06 -0.04 0.05 0.21
-0.12 0.02 0.06 0.04 0.10 -0.12 0.06 0.26
0.00 -0.06 -0.04 -0.03 0.27 -0.02 0.22
-0.09 -0.02 -0.01 -0.03 0.07 -0.10 -0.01 0.20
MSLP-15.85 MSLP-15.95 MSLP-15.125 MSLP-15.135 MSLP-15.145 MSLP-15.195 MSLP-15.295
0.17 0.12 0.15 0.15 0.15 0.00 -0.06
0.15 0.10 0.13 0.13 0.14 0.00 -0.06
0.16 0.12 0.14 0.15 0.15 0.01 -0.04
0.17 0.17 0.11 0.11 0.10 -0.09 0.09
0.32 0.30 0.32 0.32 0.32 -0.07 -0.10
0.26 0.19 0.22 0.22 0.21 0.07 -0.03
0.22 0.20 0.22 0.23 0.23 -0.06 -0.10
MSLP-15.305 MSLP-15.315 MSLP-25.95 MSLP-25.125 MSLP-25.185 MSLP-25.195 MSLP-25.255
-0.02 -0.03 0.09 0.05 0.23 0.25 0.07
-0.01 -0.01 0.09 0.04 0.21 0.25 0.08
0.01 -0.01 0.09 0.07 0.22 0.25 0.06
0.12 0.04 0.08 0.07 -0.01 -0.02 -0.15
-0.07 -0.03 0.21 0.23 0.22 0.16 -0.13
0.00 -0.07 0.11 0.14 0.20 0.12 -0.09
0.00 -0.01 0.12 0.16 0.19 0.16 -0.07
MSLP-35.135 MSLP-35.215 MSLP-35.235 MSLP-35.245 MSLP-35.255 MSLP-35.275 MSLP-45.165
0.03 0.16 0.16 0.13 0.09 0.08 0.14
0.01 0.17 0.16 0.13 0.09 0.07 0.13
0.03 0.17 0.18 0.14 0.09 0.08 0.13
0.01 -0.02 0.05 -0.01 -0.11 -0.09 0.12
0.22 -0.03 -0.02 -0.04 -0.06 -0.10 0.17
0.09 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.11
0.15 0.05 0.06 0.02 -0.01 -0.04 0.25
MSLP-45.185 MSLP-45.195 MSLP-45.205 MSLP-45.225 MSLP-45.235 MSLP-45.255 MSLP-45.275
0.14 0.11 0.06 -0.08 -0.10 -0.03 0.09
0.13 0.10 0.05 -0.10 -0.11 -0.04 0.07
0.13 0.11 0.07 -0.06 -0.06 0.00 0.11
0.09 0.07 0.05 0.01 -0.01 -0.07 -0.05
0.09 0.05 0.01 -0.02 -0.02 0.02 0.04
0.04 0.02 0.00 -0.02 0.00 0.08 0.13
0.19 0.14 0.09 -0.02 -0.04 0.00 0.05
MSLP-45.285 MSLP-55.95 MSLP-55.105 MSLP-55.135 MSLP-55.165 MSLP-55.225 MSLP-55.335
0.18 -0.15 -0.17 -0.15 -0.05 -0.19 0.03
0.18 -0.15 -0.17 -0.15 -0.05 -0.21 0.04
0.19 -0.13 -0.15 -0.14 -0.06 -0.18 0.01
-0.02 0.02 0.08 0.11 0.09 -0.08 -0.12
0.01 -0.11 -0.10 -0.08 0.00 0.00 -0.13
0.13 -0.05 -0.03 -0.01 0.01 -0.01 -0.07
0.05 -0.07 -0.08 -0.02 0.07 -0.10 -0.09
700hpa5.125 700hpa5.135 700hpa5.145 700hpa5.155 700hpa-5.115 700hpa-5.145 700hpa-5.205
0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.25
0.28 0.29 0.30 0.29 0.28 0.28 0.25
0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.23
0.10 0.05 0.04 0.03 0.12 0.10 0.06
0.32 0.30 0.30 0.28 0.30 0.30 0.29
0.24 0.25 0.25 0.25 0.23 0.26 0.28
0.23 0.21 0.20 0.19 0.22 0.22 0.19
700hpa-5.225 700hpa-15.125 700hpa-15.145 700hpa-15.325 700hpa-15.345 700hpa-25.75 700hpa-25.145
0.23 0.27 0.25 0.16 0.13 0.22 0.24
0.23 0.28 0.26 0.17 0.14 0.22 0.22
0.20 0.23 0.22 0.15 0.13 0.21 0.22
0.03 0.06 0.05 0.00 0.08 0.06 -0.03
0.24 0.29 0.27 0.23 0.19 0.24 0.31
0.23 0.22 0.21 0.08 0.09 0.12 0.16
0.15 0.20 0.19 0.15 0.11 0.15 0.21
700hpa-25.225 700hpa-35.75 700hpa-35.195 700hpa-35.215 700hpa-35.235 700hpa-35.255 700hpa-45.75
0.20 0.06 0.21 0.09 0.10 0.01 -0.02
0.21 0.05 0.22 0.10 0.10 0.01 -0.03
0.20 0.06 0.20 0.10 0.11 0.00 -0.02
0.02 -0.04 -0.03 -0.03 0.03 -0.16 -0.08
-0.07 0.03 -0.01 -0.13 -0.07 -0.09 -0.05
-0.03 -0.02 -0.02 -0.10 -0.06 -0.10 -0.01
0.02 0.04 0.06 -0.05 -0.01 -0.06 -0.02
700hpa-45.135 700hpa-45.155 700hpa-45.175 700hpa-45.185 700hpa-45.235 700hpa-45.255
-0.04 0.11 0.18 0.15 -0.10 -0.03
-0.06 0.10 0.17 0.15 -0.11 -0.04
-0.03 0.11 0.17 0.15 -0.06 0.00
0.09 0.11 0.12 0.07 -0.01 -0.09
0.10 0.17 0.10 0.07 -0.01 0.04
0.07 0.12 0.07 0.02 -0.01 0.06
0.12 0.24 0.22 0.16 -0.04 0.01
700hpa-45.275 700hpa-45.285 700hpa-55.85 700hpa-55.215
0.11 0.19 -0.08 -0.18
0.10 0.18 -0.09 -0.19
0.13 0.19 -0.08 -0.16
-0.04 0.01 -0.03 -0.06
0.05 0.05 -0.07 0.01
0.13 0.14 -0.05 -0.02
0.06 0.07 -0.03 -0.08
Correlation matrix for seasonal dependent variables vs lagged seasonal independent variables
0.18 0.11 0.08
0.18 0.15 0.12
0.18 0.12 0.09
-0.01 -0.04 -0.03
0.16 0.02 0.02
0.16 0.03 0.02
0.05 0.06 0.06
highlighted values are significant at the p < 0.05000 level
Sunspotnoanom PKIinflanomThis+last seas PKI+TEKinflanomThis+lastseas
PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom
Hermraindayanoms
R'fallcombo#1
Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom
M1
0.09 0.15 0.08 0.14 0.02 0.06 -0.07
0.11 0.16 0.10 0.17 0.03 0.06 -0.09
0.12 0.16 0.06 0.12 0.01 0.05 -0.06
0.06 -0.05 -0.03 -0.08 0.00 0.00 0.04
0.01 0.08 0.01 -0.06 -0.05 0.05 0.07
-0.02 0.04 0.05 -0.01 -0.02 0.04 0.01
0.03 0.03 -0.04 -0.05 -0.05 0.02 0.06
Hermraindayanoms R'fallcombo#1 Hermtempanom Lincolntempanom Hokitikatempanom QBOanom
MZ2 SST1 SST3 SST4 SST5 MSLP5.125 MSLP5.165 MSLP5.175 MSLP5.185 MSLP5.245 MSLP5.255
0.10 -0.01 0.13 0.08 -0.05 0.20 0.20 0.18 0.14 0.00 -0.01
0.12 0.02 0.13 0.08 -0.02 0.21 0.23 0.21 0.15 -0.01 -0.02
0.11 -0.01 0.12 0.08 -0.04 0.19 0.19 0.18 0.13 0.01 0.00
-0.08 -0.08 0.14 0.14 -0.06 0.12 0.15 0.10 0.02 -0.01 0.00
0.00 -0.16 0.26 0.26 -0.15 0.29 0.20 0.16 0.07 -0.14 -0.13
0.00 -0.09 0.21 0.20 -0.12 0.22 0.18 0.14 0.06 -0.11 -0.11
-0.02 -0.05 0.20 0.15 -0.05 0.20 0.26 0.26 0.23 0.00 0.00
MSLP5.275 MSLP5.305 MSLP5.325 MSLP5.335 MSLP-5.175 MSLP-5.255 MSLP-5.335 MSLP-15.75
-0.07 -0.13 -0.09 -0.09 0.11 -0.03 -0.07 0.22
-0.08 -0.14 -0.08 -0.08 0.12 -0.03 -0.05 0.23
-0.06 -0.11 -0.07 -0.07 0.10 -0.02 -0.04 0.20
0.01 0.02 0.03 0.07 0.06 -0.05 0.05 0.20
-0.14 0.01 0.05 0.03 0.11 -0.14 0.05 0.27
-0.11 -0.01 -0.01 -0.03 0.09 -0.13 -0.01 0.21
0.00 -0.05 -0.02 -0.02 0.25 -0.02 -0.01 0.19
MSLP-15.85 MSLP-15.95 MSLP-15.125 MSLP-15.135 MSLP-15.145 MSLP-15.195 MSLP-15.295
0.24 0.20 0.21 0.21 0.19 -0.04 -0.09
0.23 0.20 0.20 0.19 0.18 -0.04 -0.09
0.22 0.19 0.19 0.19 0.18 -0.02 -0.07
0.17 0.17 0.11 0.11 0.10 -0.09 0.09
0.33 0.32 0.34 0.35 0.33 -0.09 -0.11
0.23 0.23 0.25 0.27 0.25 -0.08 -0.10
0.24 0.19 0.20 0.19 0.20 0.06 -0.03
MSLP-15.305 MSLP-15.315 MSLP-25.95 MSLP-25.125 MSLP-25.185 MSLP-25.195 MSLP-25.255
-0.05 -0.09 0.12 0.11 0.23 0.20 0.01
-0.03 -0.05 0.13 0.10 0.22 0.21 0.04
-0.02 -0.06 0.11 0.11 0.22 0.19 0.00
0.12 0.05 0.07 0.06 0.00 -0.02 -0.16
-0.04 -0.02 0.20 0.26 0.25 0.17 -0.14
0.01 -0.01 0.13 0.19 0.22 0.16 -0.10
0.02 -0.05 0.08 0.12 0.19 0.11 -0.09
MSLP-35.135 MSLP-35.215 MSLP-35.235 MSLP-35.245 MSLP-35.255 MSLP-35.275 MSLP-45.165
0.09 0.10 0.15 0.13 0.09 0.10 0.11
0.07 0.11 0.16 0.14 0.10 0.09 0.10
0.08 0.10 0.15 0.13 0.08 0.08 0.10
0.01 -0.03 0.04 -0.01 -0.12 -0.11 0.10
0.23 -0.03 0.00 -0.02 -0.06 -0.08 0.17
0.17 0.04 0.06 0.03 -0.02 -0.03 0.21
0.07 -0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.03 0.07
MSLP-45.185 MSLP-45.195 MSLP-45.205 MSLP-45.225 MSLP-45.235 MSLP-45.255 MSLP-45.275
0.09 0.08 0.05 -0.02 0.00 0.07 0.14
0.09 0.07 0.04 -0.04 -0.02 0.06 0.12
0.08 0.08 0.06 0.00 0.01 0.08 0.13
0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.02 -0.07 -0.05
0.08 0.04 0.00 -0.02 -0.01 0.04 0.06
0.15 0.11 0.07 -0.01 -0.02 0.02 0.06
0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.09 0.10
MSLP-45.285 MSLP-55.95 MSLP-55.105 MSLP-55.135 MSLP-55.165 MSLP-55.225 MSLP-55.335
0.17 -0.14 -0.16 -0.14 -0.04 -0.08 -0.02
0.17 -0.15 -0.16 -0.14 -0.05 -0.11 0.00
0.17 -0.13 -0.14 -0.13 -0.05 -0.07 -0.02
-0.02 0.00 0.06 0.11 0.08 -0.08 -0.12
0.03 -0.12 -0.10 -0.08 -0.01 0.01 -0.14
0.06 -0.08 -0.07 -0.04 0.03 -0.06 -0.10
0.09 -0.05 -0.03 -0.01 -0.04 0.01 -0.08
700hpa5.125 700hpa5.135 700hpa5.145 700hpa5.155 700hpa-5.115 700hpa-5.145 700hpa-5.205
0.29 0.29 0.29 0.27 0.29 0.28 0.26
0.31 0.31 0.32 0.30 0.31 0.29 0.28
0.26 0.26 0.26 0.25 0.26 0.25 0.24
0.11 0.07 0.06 0.05 0.13 0.11 0.08
0.33 0.31 0.31 0.29 0.31 0.31 0.29
0.25 0.23 0.23 0.21 0.25 0.24 0.22
0.23 0.25 0.25 0.26 0.22 0.25 0.28
700hpa-5.225 700hpa-15.125 700hpa-15.145 700hpa-15.325 700hpa-15.345 700hpa-25.75 700hpa-25.145
0.22 0.25 0.22 0.14 0.11 0.24 0.26
0.24 0.27 0.25 0.16 0.13 0.26 0.26
0.20 0.22 0.20 0.14 0.11 0.22 0.24
0.05 0.08 0.07 0.02 0.10 0.05 -0.02
0.24 0.30 0.27 0.23 0.20 0.25 0.32
0.17 0.22 0.20 0.16 0.13 0.17 0.24
0.23 0.20 0.21 0.09 0.10 0.11 0.18
700hpa-25.225 700hpa-35.75 700hpa-35.195 700hpa-35.215 700hpa-35.235 700hpa-35.255 700hpa-45.75
0.13 0.03 0.12 0.02 0.09 0.02 -0.07
0.15 0.04 0.14 0.04 0.10 0.02 -0.07
0.13 0.02 0.12 0.03 0.09 0.00 -0.07
0.02 -0.05 -0.04 -0.04 0.02 -0.17 -0.09
-0.05 0.00 -0.02 -0.13 -0.05 -0.09 -0.08
0.02 0.02 0.05 -0.05 0.00 -0.07 -0.05
-0.03 -0.04 -0.03 -0.09 -0.04 -0.10 -0.04
700hpa-45.135 700hpa-45.155 700hpa-45.175 700hpa-45.185 700hpa-45.235 700hpa-45.255
-0.02 0.09 0.13 0.11 0.00 0.07
-0.04 0.08 0.13 0.11 -0.02 0.05
-0.01 0.08 0.12 0.10 0.02 0.07
0.08 0.10 0.10 0.05 -0.02 -0.10
0.10 0.17 0.10 0.06 0.01 0.06
0.10 0.20 0.18 0.13 -0.02 0.03
0.04 0.09 0.02 -0.02 0.02 0.07
700hpa-45.275 700hpa-45.285 700hpa-55.85 700hpa-55.215
0.12 0.15 -0.10 -0.06
0.11 0.15 -0.11 -0.09
0.12 0.14 -0.10 -0.05
-0.05 0.01 -0.05 -0.06
0.06 0.05 -0.08 0.01
0.07 0.07 -0.04 -0.05
0.09 0.10 -0.05 -0.01
Summer Autumn Winter Spring
13-Dec-25 ### 15-Apr-28 92701929.6 7-Jun-29 89105788.8 10-Oct-36 ###
14-Dec-25 ### 16-Apr-28 ### 8-Jun-29 ### 23-Oct-42 99023904
15-Dec-25 99588960 17-Apr-28 109688256 9-Jun-29 86333904 24-Oct-42 ###
27-Jan-27 80743392 18-Apr-28 ### 27-May-50 92967264 25-Oct-42 ###
31-Jan-27 89515756.8 19-Apr-28 125998416 28-May-50 ### 26-Oct-42 ###
1-Feb-27 95401497.6 20-Apr-28 ### 29-May-50 166365360 9-Nov-45 89512387.2
2-Feb-27 91464163.2 21-Apr-28 128890224 30-May-50 90056793.6 4-Nov-48 ###
13-Feb-27 94784688 22-Apr-28 131807520 31-May-50 85712428.8 5-Nov-48 164831328
14-Feb-27 98371497.6 23-Apr-28 ### 1-May-53 89574249.6 6-Nov-48 ###
12-Jan-29 98303673.6 24-Apr-28 ### 8-May-55 88593609.6 27-Nov-53 83607292.8
13-Jan-29 158491296 25-Apr-28 ### 9-May-55 84736540.8 28-Nov-53 90579340.8
14-Jan-29 ### 26-Apr-28 104156496 13-May-78 ### 29-Nov-53 88739712
15-Jan-29 ### 27-Apr-28 89394019.2 14-May-78 ### 30-Nov-53 86051030.4
16-Jan-29 ### 21-Mar-29 97025385.6 15-May-78 ### 21-Nov-57 100967472
17-Jan-29 111827088 1-Mar-33 ### 16-May-78 82397260.8 22-Nov-57 88831814.4
18-Jan-29 107290656 24-Mar-33 88949923.2 29-Nov-67 84192566.4
19-Jan-29 92411280 11-Apr-33 ### 30-Nov-67 84763843.2
20-Jan-29 87408288 12-Apr-33 97115932.8 10-Sep-69 109391904
21-Jan-29 91068969.6 11-Apr-34 83117145.6 11-Sep-69 ###
22-Jan-29 89882179.2 21-Apr-34 98263497.6 1-Sep-70 88727702.4
23-Jan-29 92188627.2 19-Mar-35 103487328 2-Sep-70 88088256
24-Jan-29 ### 20-Mar-35 96272323.2 18-Sep-70 83866665.6
25-Jan-29 107929584 26-Mar-35 81418176 19-Sep-70 92270448
26-Jan-29 82618531.2 27-Mar-35 94367203.2 24-Oct-73 80989459.2
21-Jan-30 91382083.2 11-Apr-37 94194403.2 5-Nov-73 ###
22-Jan-30 98437248 12-Apr-37 104309424 6-Nov-73 ###
23-Jan-30 81282441.6 13-Apr-37 90948873.6 8-Nov-73 95340844.8
5-Jan-31 91081843.2 2-Mar-38 81877737.6 9-Nov-73 92456640
6-Jan-31 85404412.8 5-Apr-38 88719580.8 23-Oct-83 ###
24-Jan-31 ### 6-Apr-38 85428777.6 20-Nov-83 93374899.2
25-Jan-31 ### 16-Apr-38 ### 24-Nov-84 87324912
26-Jan-31 98572377.6 17-Apr-38 ### 25-Nov-84 108368064
27-Jan-31 83552428.8 18-Apr-38 96032044.8 11-Nov-89 86898528
28-Jan-31 ### 2-Mar-40 ### 8-Nov-94 ###
29-Jan-31 ### 3-Mar-40 205798320 9-Nov-94 149380416
30-Jan-31 ### 4-Mar-40 ### 10-Nov-94 113150304
31-Jan-31 ### 5-Mar-40 ### 10-Oct-98 97431033.6
1-Feb-31 ### 6-Mar-40 ### 11-Oct-98 88878816
2-Feb-31 ### 5-Apr-40 86733244.8 2-Nov-99 92218003.2
3-Feb-31 ### 22-Mar-42 91189324.8 3-Nov-99 ###
4-Feb-31 152692560 2-Apr-42 98918668.8 4-Nov-99 ###
5-Feb-31 ### 3-Apr-42 ### 18-Nov-99 89429270.4
6-Feb-31 140314464 4-Apr-42 ### 19-Nov-99 ###
7-Feb-31 ### 5-Apr-42 ### 20-Nov-99 82128124.8
8-Feb-31 ### 6-Apr-42 ###
9-Feb-31 ### 7-Apr-42 199317456
10-Feb-31 106534656 8-Apr-42 ###
11-Feb-31 111059424 9-Apr-42 95411692.8
Dates and magnitudes of floods into Lake Pukaki 1925-2005
("flood"=two day inflow total>80x106m3)
12-Feb-31 97382995.2 8-Mar-43 82428883.2
13-Feb-31 91349856 9-Mar-43 80727753.6
14-Feb-31 85843497.6 6-Apr-44 90437040
1-Feb-33 88058707.2 7-Apr-44 108281664
2-Feb-33 ### 3-Mar-45 ###
3-Feb-33 ### 4-Mar-45 ###
4-Feb-33 135962928 15-Mar-46 85175107.2
5-Feb-33 ### 16-Mar-46 88105017.6
6-Feb-33 101301840 21-Mar-49 94189651.2
23-Feb-33 83353017.6 22-Mar-49 85677782.4
24-Feb-33 92704953.6 27-Mar-52 97679433.6
25-Feb-33 ### 28-Mar-52 98668022.4
26-Feb-33 100137168 10-Mar-54 88517750.4
27-Feb-33 84859660.8 23-Apr-56 89002454.4
28-Feb-33 97817846.4 24-Apr-56 87224083.2
18-Dec-33 92201587.2 30-Apr-56 82297555.2
27-Jan-34 83912457.6 12-Mar-58 ###
10-Jan-35 ### 13-Mar-58 ###
11-Jan-35 103309344 16-Mar-58 80251344
20-Jan-35 96792796.8 11-Mar-60 95087606.4
21-Jan-35 ### 12-Mar-60 ###
29-Jan-35 88939123.2 13-Mar-60 98784230.4
21-Feb-35 100475424 18-Apr-61 ###
22-Feb-35 ### 19-Apr-61 ###
23-Feb-35 91162627.2 20-Apr-61 81819244.8
7-Jan-38 99717264 29-Mar-63 84481056
8-Jan-38 87338044.8 1-Apr-66 87639753.6
9-Jan-38 ### 7-Mar-67 83041372.8
10-Jan-38 ### 8-Mar-67 ###
11-Jan-38 130043664 10-Mar-67 109578960
26-Feb-40 94487904 11-Mar-67 ###
27-Feb-40 ### 12-Mar-67 ###
29-Jan-41 85845916.8 13-Mar-67 219333744
30-Jan-41 81019180.8 14-Mar-67 123105744
4-Feb-41 ### 10-Apr-67 ###
5-Feb-41 95356656 11-Apr-67 135139968
12-Feb-41 85107456 12-Apr-67 80903232
19-Jan-42 ### 27-Apr-67 98878752
20-Jan-42 89948707.2 28-Apr-67 ###
17-Dec-43 91497600 3-Mar-68 84482179.2
20-Jan-44 86879692.8 4-Mar-68 91272268.8
21-Jan-44 ### 11-Mar-68 82820620.8
22-Jan-44 86322672 12-Mar-68 83128204.8
12-Feb-44 90919497.6 13-Mar-68 83777500.8
13-Feb-44 82569024 6-Apr-70 ###
3-Jan-45 99391708.8 6-Mar-72 96863040
4-Jan-45 ### 7-Mar-72 117443088
5-Jan-45 ### 14-Mar-72 92784700.8
6-Jan-45 ### 16-Mar-74 90409392
7-Jan-45 94656988.8 17-Mar-74 ###
19-Jan-45 93010204.8 18-Mar-74 112199472
20-Jan-45 ### 6-Apr-74 95527814.4
21-Jan-45 139178736 7-Apr-74 ###
22-Jan-45 95400028.8 25-Mar-75 92640499.2
21-Feb-45 118487232 26-Mar-75 ###
22-Feb-45 ### 1-Apr-75 81197510.4
23-Feb-45 ### 2-Apr-75 ###
24-Feb-45 ### 3-Apr-75 148557888
4-Feb-46 82849046.4 4-Apr-75 ###
5-Feb-46 ### 29-Mar-78 ###
6-Feb-46 ### 30-Mar-78 ###
7-Feb-46 82758067.2 8-Mar-79 ###
17-Feb-46 97993497.6 9-Mar-79 ###
18-Feb-46 ### 10-Mar-79 ###
19-Feb-46 ### 11-Mar-79 ###
12-Dec-46 96844636.8 10-Apr-79 90097142.4
13-Dec-46 85872700.8 9-Mar-81 ###
28-Dec-47 ### 10-Mar-81 ###
29-Dec-47 ### 11-Mar-81 ###
30-Dec-47 ### 26-Mar-81 ###
31-Dec-47 98080329.6 27-Mar-81 ###
11-Jan-48 85965667.2 28-Mar-81 ###
12-Jan-48 83508624 2-Mar-82 92191910.4
22-Dec-48 86304873.6 3-Mar-82 88071667.2
23-Dec-48 99007056 13-Mar-82 ###
13-Feb-49 ### 14-Mar-82 235899648
14-Feb-49 ### 15-Mar-82 ###
15-Feb-49 ### 12-Mar-83 ###
24-Feb-49 90882086.4 13-Mar-83 81822960
25-Feb-49 161974080 27-Mar-83 92891059.2
26-Feb-49 ### 21-Apr-85 83010441.6
11-Jan-50 89409052.8 22-Apr-85 87360768
12-Jan-50 ### 1-Apr-87 91314691.2
13-Jan-50 ### 2-Apr-87 ###
14-Jan-50 ### 14-Mar-89 ###
30-Dec-50 96494976 15-Mar-89 ###
31-Dec-50 95476406.4 16-Mar-89 82746316.8
27-Feb-51 84489955.2 31-Mar-89 ###
3-Feb-52 ### 11-Mar-90 ###
4-Feb-52 ### 12-Mar-90 124430256
28-Dec-53 ### 4-Apr-91 94747449.6
29-Dec-53 87883660.8 5-Apr-91 ###
8-Jan-54 105090912 6-Apr-91 81790128
9-Jan-54 95338166.4 5-Mar-93 96368918.4
4-Feb-54 ### 20-Mar-94 86244566.4
5-Feb-54 176701392 27-Mar-95 105805440
6-Feb-54 104888736 28-Mar-95 98853004.8
22-Feb-54 87641481.6 16-Apr-96 82224806.4
2-Feb-55 ### 17-Apr-96 93570249.6
3-Feb-55 188493264 9-Mar-98 ###
4-Feb-55 ### 10-Mar-98 ###
5-Feb-55 154775664 11-Mar-98 ###
19-Feb-55 86878483.2 12-Mar-98 91850457.6
20-Feb-55 ### 31-Mar-98 81534816
21-Feb-55 135706320 1-Apr-98 88908710.4
22-Feb-55 ### 31-Mar-99 80482723.2
26-Feb-55 88960118.4 1-Apr-99 96760137.6
27-Feb-55 85182537.6 9-Apr-00 82859760
8-Dec-55 85043347.2 12-Mar-04 80863315.2
8-Jan-56 93501907.2 13-Mar-04 94756867.2
1-Feb-56 ###
2-Feb-56 82688169.6
27-Dec-57 86069606.4
28-Dec-57 ###
29-Dec-57 ###
30-Dec-57 ###
25-Jan-58 90130406.4
26-Jan-58 ###
27-Jan-58 130401792
28-Jan-58 80585884.8
15-Feb-58 ###
16-Feb-58 ###
17-Feb-58 ###
18-Feb-58 105422688
23-Feb-58 93244694.4
24-Feb-58 158529744
25-Feb-58 ###
26-Feb-58 97119216
15-Dec-58 84486585.6
31-Dec-58 ###
1-Jan-59 98670441.6
30-Jan-60 80220499.2
31-Jan-60 ###
1-Feb-60 ###
2-Feb-60 114887808
8-Jan-62 84293136
23-Jan-62 ###
24-Jan-62 ###
25-Jan-62 81711331.2
9-Jan-65 84533932.8
18-Dec-65 130108896
19-Dec-65 ###
2-Jan-66 81346032
3-Jan-66 ###
4-Jan-66 ###
5-Jan-66 92036822.4
6-Jan-66 94763088
7-Jan-66 ###
8-Jan-66 ###
19-Feb-66 80650425.6
24-Feb-66 98877196.8
25-Feb-66 98651001.6
25-Jan-67 ###
26-Jan-67 ###
27-Jan-67 ###
15-Dec-67 ###
16-Dec-67 ###
11-Feb-68 88043068.8
12-Feb-68 90077875.2
26-Dec-69 146837664
27-Dec-69 ###
28-Dec-69 ###
25-Jan-70 90863769.6
29-Jan-70 87939475.2
30-Jan-70 80798601.6
16-Feb-74 ###
17-Feb-74 ###
25-Feb-74 93371270.4
25-Feb-75 82001980.8
26-Feb-75 ###
7-Dec-76 84403987.2
8-Dec-76 83669155.2
3-Dec-79 94577846.4
4-Dec-79 ###
5-Dec-79 ###
25-Dec-79 91265529.6
26-Dec-79 ###
27-Dec-79 ###
28-Dec-79 ###
17-Jan-80 97027545.6
18-Jan-80 ###
19-Jan-80 89822217.6
28-Jan-80 96153523.2
29-Jan-80 127536336
12-Feb-81 99816278.4
13-Feb-81 ###
14-Feb-81 95091580.8
24-Jan-82 ###
25-Jan-82 114250608
28-Jan-82 ###
29-Jan-82 ###
30-Jan-82 85031337.6
20-Nov-82 90540028.8
21-Nov-82 ###
28-Nov-82 91136966.4
27-Dec-82 81075081.6
13-Jan-83 ###
14-Jan-83 205323984
15-Jan-83 155319120
16-Jan-83 80620704
10-Dec-83 86841072
11-Dec-83 ###
29-Jan-84 91121760
30-Jan-84 86124643.2
21-Dec-84 109964304
22-Dec-84 ###
23-Dec-84 ###
24-Dec-84 171908784
25-Dec-84 98562268.8
7-Jan-85 82323820.8
12-Jan-85 81931564.8
13-Jan-85 99474393.6
14-Jan-85 82741219.2
17-Jan-87 83719353.6
30-Jan-87 88030713.6
31-Jan-87 95325206.4
5-Feb-87 87700233.6
6-Feb-87 114623424
24-Feb-89 109428624
25-Feb-89 ###
16-Dec-89 ###
17-Dec-89 ###
18-Dec-89 ###
29-Dec-89 ###
30-Dec-89 228933648
31-Dec-89 110161728
19-Jan-90 ###
20-Jan-90 ###
13-Dec-90 ###
14-Dec-90 205383600
15-Dec-90 ###
16-Dec-90 92826432
9-Jan-91 ###
10-Jan-91 85501267.2
29-Jan-91 83170800
30-Jan-91 124176672
31-Jan-91 100261152
17-Feb-91 87567868.8
20-Jan-93 ###
21-Jan-93 ###
28-Jan-93 84338496
10-Jan-94 280144224
11-Jan-94 ###
12-Jan-94 ###
13-Jan-94 88859116.8
23-Jan-94 162952128
24-Jan-94 ###
25-Jan-94 ###
26-Jan-94 ###
24-Jan-95 81546825.6
25-Jan-95 ###
26-Jan-95 83107123.2
14-Dec-95 ###
15-Dec-95 ###
16-Dec-95 ###
17-Dec-95 96480115.2
24-Dec-95 ###
25-Dec-95 ###
26-Dec-95 86608051.2
30-Dec-95 ###
31-Dec-95 88745241.6
14-Feb-96 85607280
15-Feb-96 92822976
21-Dec-97 82594166.4
30-Jan-98 94601433.6
31-Jan-98 91620201.6
1-Feb-98 84966883.2
11-Feb-98 98910547.2
12-Feb-98 87896275.2
19-Feb-98 ###
20-Feb-98 ###
25-Jan-00 ###
26-Jan-00 116242560
29-Dec-00 ###
30-Dec-00 ###
31-Dec-00 101697984
4-Dec-01 92247724.8
5-Dec-01 88183296
6-Dec-01 99247852.8
7-Dec-01 ###
8-Dec-01 142443792
9-Dec-01 ###
4-Jan-02 ###
5-Jan-02 ###
6-Jan-02 ###
7-Jan-02 82899417.6
10-Jan-04 ###
11-Jan-04 164584656
12-Jan-04 111710016
1-Jan-05 93911788.8
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1 -0.54 9.45 -0.06 -0.06 0.23 0.42 6.13 0.11 0.11 0.13
2 0.22 4.09 -0.11 -0.11 0.03 -0.12 19.45 -0.49 -0.49 -0.48
3 0.09 6.20 -0.36 -0.36 -0.10 0.28 13.99 -0.37 -0.37 -0.16
4 -0.50 5.53 -0.07 -0.07 0.00 0.07 33.48 -2.28 -2.28 -0.92
5 -0.75 8.67 0.48 0.48 0.55 -0.16 8.90 -0.21 -0.21 -0.06
0.42 6.79 -0.02 -0.02 0.14 0.21 16.39 -0.65 -0.65 -0.30
1 -0.39 6.92 0.01 0.01 0.20 0.68 1.96 0.13 0.13 0.26
2 0.08 5.35 -0.04 -0.04 0.00 -0.24 16.52 -0.39 -0.39 -0.31
3 0.14 5.17 -0.22 -0.22 -0.08 0.19 9.40 -0.30 -0.30 -0.10
4 -0.45 12.48 -0.44 -0.44 -0.34 -0.44 24.48 -1.28 -1.28 -1.00
5 -0.81 8.14 0.54 0.54 0.61 -0.05 40.40 -3.04 -3.04 -0.56
0.38 7.61 -0.03 -0.03 0.08 0.32 18.55 -0.98 -0.98 -0.34
1 -0.55 10.40 -0.18 -0.18 0.30 0.16 3.13 -0.02 -0.02 -0.01
2 0.09 5.83 -0.09 -0.09 -0.09 -0.26 18.78 -0.42 -0.42 -0.37
3 0.02 7.83 -0.60 -0.60 -0.17 -0.09 6.52 -0.19 -0.19 -0.08
4 -0.49 21.31 -1.15 -1.15 -0.59 0.06 13.71 -0.97 -0.97 -0.38
5 -0.71 8.80 0.47 0.47 0.50 -0.26 5.11 -0.01 -0.01 0.06
-0.33 10.84 -0.31 -0.31 -0.01 0.17 9.45 -0.32 -0.32 -0.16
1 -0.47 10.18 -0.15 -0.15 0.32 0.41 4.83 0.02 0.02 0.14
2 0.04 5.58 -0.06 -0.06 -0.06 -0.36 15.55 -0.28 -0.28 -0.14
3 0.01 6.67 -0.46 -0.46 -0.15 -0.59 3.95 -0.12 -0.12 0.13
4 -0.51 20.41 -1.05 -1.05 -0.41 -0.35 30.13 -2.13 -2.13 -1.35
5 -0.74 26.35 -1.48 -1.48 -1.29 -0.04 50.74 -3.97 -3.97 -0.79
0.35 13.84 -0.64 -0.64 -0.32 0.35 21.04 -1.30 -1.30 -0.40
1 -0.61 3.61 0.20 0.20 0.26 0.44 5.97 0.13 0.13 0.15
2 0.14 7.33 -0.39 -0.39 0.04 -0.23 16.68 -0.41 -0.41 -0.34
3 0.21 3.86 -0.11 -0.11 -0.07 -0.38 4.56 0.05 0.05 0.14
4 -0.42 10.53 -0.39 -0.39 -0.51 0.12 17.83 -1.20 -1.20 -0.32
5 -0.68 10.03 0.37 0.37 0.41 -0.06 33.40 -2.27 -2.27 -0.51
0.41 7.07 -0.06 -0.06 0.03 0.25 15.69 -0.74 -0.74 -0.18
1 -0.60 6.11 0.11 0.11 0.50 0.21 13.47 -0.31 -0.31 -0.31
2 0.18 3.02 0.00 0.00 0.05 -0.28 15.73 -0.30 -0.30 -0.20
3 0.09 5.10 -0.23 -0.23 -0.06 -0.61 3.81 -0.10 -0.10 0.11
4 -0.46 10.21 -0.40 -0.40 -0.28 0.41 37.46 -2.94 -2.94 -0.73
5 -0.73 7.28 0.41 0.41 0.50 0.03 24.72 -1.08 -1.08 -1.03
0.41 6.35 -0.02 -0.02 0.14 0.31 19.04 -0.95 -0.95 -0.43
1 -0.73 3.34 0.52 0.46 0.54 -0.54 1.65 0.20 0.17 0.19
2 0.53 6.00 0.22 0.12 0.24 0.20 3.30 0.02 -0.04 0.08
3 0.55 2.16 0.35 0.28 0.41 -0.45 1.49 0.19 0.14 0.12
4 0.34 14.38 -0.75 -0.82 -0.65 -0.19 2.82 0.07 0.03 0.18
5 -0.08 10.41 -0.36 -0.43 -0.42 0.15 3.58 -0.01 -0.06 -0.05
0.44 7.26 0.00 -0.08 0.02 0.31 2.57 0.10 0.05 0.11
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PKIinflows
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(PKIinflows)
Average(correl coeff=abs.value)
PKIminusfloods
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(PKIminusfloods)
Average(correl coeff=abs.value)
PKIsim+TEKinflow
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(PKIsim+TEK)
Average(correl coeff=abs.value)
Hermraindays
Average(correl coeff=abs.value)
1 -0.67 5.39 0.53 0.45 0.54 -0.32 2.15 0.16 0.12 0.05
2 0.57 5.05 0.32 0.22 0.34 -0.36 1.32 0.20 0.15 0.19
3 0.62 4.06 0.41 0.33 0.52 0.27 3.91 -0.07 -0.11 0.16
4 0.40 16.10 -0.95 -1.01 -1.03 -0.13 3.11 0.03 -0.01 -0.01
5 0.37 9.21 -0.21 -0.28 -0.44 -0.36 12.17 -0.22 -0.35 -0.26
0.53 7.96 0.02 -0.06 0.02 0.29 4.53 0.02 -0.04 0.03
1 -0.44 15.95 -0.37 -0.37 -0.08 0.66 5.82 0.40 0.40 0.39
2 0.38 5.54 -0.06 -0.06 0.14 0.27 8.90 0.02 0.02 0.40
3 0.30 15.50 -0.81 -0.81 -0.03 0.57 4.13 0.26 0.26 -0.05
4 0.21 36.33 -2.37 -2.37 -2.81 0.51 11.17 -0.02 -0.02 0.15
5 -0.24 13.66 -0.30 -0.30 -0.27 0.33 11.26 -0.03 -0.03 -0.03
0.31 17.39 -0.78 -0.78 -0.61 0.47 8.25 0.13 0.13 0.17
1 -0.28 16.44 -0.43 -0.43 -0.13 0.63 6.34 0.33 0.33 0.36
2 0.41 2.29 0.08 0.08 0.17 0.55 5.44 0.17 0.17 0.21
3 0.32 15.58 -0.82 -0.82 -0.03 0.51 9.68 -0.33 -0.33 -0.16
4 0.13 52.06 -4.12 -4.12 -4.55 0.49 11.26 -0.03 -0.03 0.12
5 0.29 17.22 -0.91 -0.91 -0.91 0.45 18.35 -0.59 -0.59 0.04
0.29 20.72 -1.24 -1.24 -1.09 0.53 10.21 -0.09 -0.09 0.11
1 -0.16 12.33 -0.17 -0.17 -0.15 -0.16 6.70 -0.21 -0.21 -0.21
2 0.66 1.61 0.15 0.15 0.38 -0.47 1.53 0.16 0.16 0.20
3 0.14 8.87 -0.48 -0.48 -0.29 -0.36 6.37 -0.17 -0.17 -0.01
4 -0.49 16.04 -1.00 -1.00 0.13 -0.12 5.08 -0.23 -0.23 0.00
5 0.26 8.98 -0.22 -0.22 -0.23 0.43 4.97 0.00 0.00 0.17
0.34 9.56 -0.34 -0.34 -0.03 0.31 4.93 -0.09 -0.09 0.03
1 -0.05 12.09 -0.14 -0.14 -0.09 0.15 7.32 -0.29 -0.29 -0.23
2 0.66 0.49 0.28 0.28 0.38 -0.75 3.14 0.43 0.43 0.48
3 0.08 8.63 -0.45 -0.45 -0.32 -0.39 4.83 0.02 0.02 0.10
4 -0.41 21.13 -1.35 -1.35 -0.18 -0.08 5.21 -0.25 -0.25 -0.02
5 0.22 9.06 -0.23 -0.23 -0.24 0.27 6.76 -0.20 -0.20 0.02
0.28 10.28 -0.38 -0.38 -0.09 0.33 5.45 -0.06 -0.06 0.07
1 -0.57 12.89 -0.24 -0.24 0.18 0.46 1.81 0.15 0.15 0.15
2 0.26 5.79 -0.09 -0.09 0.04 0.41 5.79 0.13 0.13 0.16
3 0.14 3.85 -0.11 -0.11 0.00 0.43 8.44 -0.18 -0.18 -0.07
4 -0.07 72.80 -6.42 -6.42 -10.89 0.66 7.04 0.22 0.22 0.43
5 -0.48 10.31 -0.15 -0.15 -0.13 0.41 5.92 0.12 0.12 0.16
0.31 21.13 -1.40 -1.40 -2.16 0.48 5.80 0.09 0.09 0.16
1 -0.54 9.19 -0.02 -0.02 0.55 0.45 3.85 0.14 0.14 0.15
2 0.34 1.94 0.12 0.12 0.14 0.26 5.13 -0.01 -0.01 0.05
3 0.52 4.77 0.28 0.28 0.32 0.50 8.63 -0.20 -0.20 0.01
4 0.00 50.19 -4.13 -4.13 -5.31 0.66 6.59 0.27 0.27 0.43
5 -0.42 6.82 0.02 0.02 0.16 -0.19 10.72 -0.19 -0.19 -0.21
0.36 14.58 -0.75 -0.75 -0.83 0.41 6.98 0.00 0.00 0.09
LOG(Hermraindays)
Average(correl coeff=abs.value)
Rfallcombo#1
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(Rfallcombo#1)
Average(correl coeff=abs.value)
Hokseasrfall
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(Hokseasrfall)
Average(correl coeff=abs.value)
Hermseasrfall
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(Hermseasrfall)
Average(correl coeff=abs.value)
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0.29 11.38 -0.34 -0.34 0.24 0.20 77.16 -8.27 -8.27 -6.15
0.74 -0.79 0.53 0.53 0.34 0.59 4.45 0.28 0.28 -1.08
0.79 2.05 0.37 0.37 -0.08 0.48 7.22 0.22 0.22 0.29
0.47 6.97 0.00 0.00 0.12 -0.16 24.42 -1.27 -1.27 0.09
0.35 14.78 0.02 0.02 0.29 0.04 9.36 -0.48 -0.48 -2.31
0.53 6.88 0.12 0.12 0.19 0.29 24.52 -1.90 -1.90 -1.83
0.05 15.76 -0.68 -0.68 -0.37 -0.26 96.40 -18.31 -11.17 -7.32
0.68 4.27 0.47 0.47 0.46 -0.01 8.40 -0.54 -0.38 -0.23
0.74 1.66 0.37 0.37 0.46 -0.84 5.98 0.38 0.38 0.42
0.44 8.29 -0.16 -0.16 -0.17 0.01 15.60 -1.22 -1.18 -0.39
0.29 18.06 -0.12 -0.12 -0.03 -0.20 9.95 -0.62 -0.62 0.99
0.44 9.61 -0.02 -0.02 0.07 0.26 27.27 -4.06 -2.59 -1.31
0.29 11.24 -0.32 -0.32 -0.24 0.23 80.03 -8.63 -8.63 -6.78
0.75 -0.96 0.54 0.54 0.63 0.59 4.42 0.29 0.29 0.30
0.79 1.98 0.38 0.38 0.52 0.48 7.19 0.23 0.23 0.23
0.50 6.65 0.04 0.04 0.05 -0.12 23.82 -1.20 -1.20 -1.00
0.37 14.44 0.06 0.06 0.09 0.14 10.71 -0.41 -0.41 -0.38
0.54 6.67 0.14 0.14 0.21 0.26 25.23 -1.94 -1.94 -1.52
0.05 15.55 -0.65 -0.65 -0.36 0.29 83.73 -15.11 -9.34 -10.73
0.71 2.91 0.55 0.55 0.51 0.60 6.10 0.45 0.32 0.40
0.78 1.93 0.38 0.38 0.48 0.39 8.25 0.22 0.09 0.18
0.47 7.96 -0.12 -0.12 -0.13 -0.10 19.83 -0.65 -0.98 -0.69
0.32 15.55 -0.06 -0.06 0.01 0.10 14.17 -0.73 -0.80 -0.62
0.46 8.78 0.02 0.02 0.10 0.30 26.42 -3.16 -2.14 -2.29
0.07 17.21 -0.47 -0.47 -0.46 0.12 82.44 -8.93 -8.93 -6.07
0.80 4.86 0.52 0.52 0.65 0.63 2.00 0.33 0.33 0.35
0.76 1.63 0.37 0.37 0.55 0.38 10.17 0.10 0.10 0.13
0.28 12.47 -0.43 -0.43 -0.44 -0.29 16.05 -0.12 -0.12 -0.13
0.37 14.33 0.07 0.07 0.08 0.01 11.33 -0.70 -0.70 -0.45
0.46 10.10 0.01 0.01 0.08 0.29 24.40 -1.86 -1.86 -1.23
0.01 18.00 -0.56 -0.56 -0.56 0.08 86.87 -14.85 -9.23 -7.54
0.79 1.38 0.70 0.70 0.72 0.73 5.84 0.45 0.35 0.48
0.77 1.39 0.40 0.40 0.51 0.30 6.54 0.12 0.06 0.11
0.24 12.60 -0.45 -0.45 -0.46 -0.23 15.82 -0.05 -0.31 -0.10
0.34 16.53 0.05 0.05 0.05 -0.02 9.25 -0.37 -0.47 -0.41
0.43 9.98 0.03 0.03 0.05 0.27 24.86 -2.94 -1.92 -1.49
-0.36 20.62 -1.30 -1.20 0.00 0.29 9.25 -0.58 -0.61 -0.54
0.41 15.29 -1.35 -0.92 -2.12 -0.39 3.08 0.06 -0.01 0.18
-0.68 26.99 -0.31 -2.00 -0.75 -0.78 0.48 0.49 0.32 0.21
-0.12 47.38 -2.97 -3.15 -1.90 -0.38 4.00 0.20 0.13 0.20
-0.25 16.80 -0.29 -0.42 -0.34 -0.40 2.63 0.11 0.04 0.11
0.36 25.41 -1.24 -1.54 -1.02 0.45 3.89 0.06 -0.03 0.12
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-0.37 18.57 -0.85 -0.95 0.00 0.17 12.69 -0.61 -0.71 -0.01
0.21 19.21 -1.25 -1.58 -1.08 -0.31 6.65 -0.09 -0.18 0.08
-0.50 29.54 -0.46 -2.32 -1.90 -0.45 2.86 0.11 0.02 0.22
-0.13 45.38 -2.90 -2.93 -1.68 -0.37 4.19 0.02 0.09 0.10
-0.27 22.55 -0.10 -1.06 -0.78 0.00 15.01 -0.71 -0.89 -0.75
0.30 27.05 -1.11 -1.77 -1.09 0.26 8.28 -0.26 -0.33 -0.07
-0.43 1.69 -0.45 0.16 0.23 -0.05 13.61 -0.51 -0.51 -0.48
0.03 7.70 -0.31 -0.52 -0.11 -0.34 2.22 0.10 0.10 0.10
-0.12 9.28 -0.19 -0.29 -0.22 0.39 3.84 0.14 0.14 0.15
-0.53 4.02 -0.17 0.11 0.08 -0.38 4.01 0.12 0.12 0.18
-0.34 16.31 -0.59 -0.59 -0.26 -0.20 3.79 -0.08 -0.08 -0.20
0.29 7.80 -0.34 -0.23 -0.05 0.27 5.49 -0.05 -0.05 -0.05
-0.47 2.59 -0.71 0.05 0.18 -0.20 13.43 -0.58 -0.55 -1.07
0.17 6.61 -0.40 -0.40 -0.20 -0.35 8.86 -0.01 0.02 -0.72
0.02 7.51 0.10 -0.56 -0.02 0.07 9.00 -0.01 0.00 0.01
0.06 10.50 -0.71 -0.61 -0.68 -0.15 9.54 -0.18 -0.06 -0.38
-0.37 19.82 -0.80 -0.54 0.08 -0.26 9.32 0.00 -0.04 -0.79
0.22 9.41 -0.50 -0.41 -0.13 0.20 10.03 -0.16 -0.13 -0.59
-0.25 9.65 -1.24 -0.33 -0.17 -0.18 22.18 -1.74 -1.40 -0.37
-0.29 8.79 -0.16 -0.20 -0.12 -0.64 17.47 -0.34 -0.72 0.07
0.30 6.40 0.00 -0.17 0.07 0.28 2.61 -0.07 0.05 0.10
0.19 2.79 0.02 0.02 -0.02 -0.38 3.93 -0.02 0.12 0.14
-0.28 22.25 -0.58 -0.58 -0.60 0.12 7.78 -0.10 -0.31 -0.31
0.26 9.98 -0.39 -0.25 -0.17 0.32 10.80 -0.45 -0.45 -0.08
-0.08 16.95 -1.07 -0.74 -0.50 -0.17 19.45 -1.30 -1.06 -0.54
-0.28 9.10 -0.31 -0.23 -0.14 -0.67 18.60 -0.84 -0.84 -2.60
0.23 3.88 -0.11 -0.11 0.06 0.34 10.72 -0.13 0.03 0.04
0.19 3.10 0.00 -0.01 -0.03 -0.41 9.65 -0.08 0.15 -0.50
-0.28 22.91 -0.66 -0.66 -0.70 0.14 11.85 -0.10 -0.09 -0.08
0.21 11.19 -0.43 -0.35 -0.26 0.35 14.06 -0.49 -0.36 -0.74
-0.11 88.75 -7.58 -9.22 -2.35 0.05 7.62 -0.37 -0.37 -0.11
-0.13 12.51 0.06 -0.61 -0.43 -0.43 2.09 0.08 0.08 0.16
-0.47 2.19 0.18 0.10 0.23 -0.48 3.78 0.15 0.15 0.25
-0.14 7.67 -0.30 -0.30 -0.16 -0.51 5.86 0.14 0.14 0.26
-0.11 12.98 -0.44 -0.44 -0.38 -0.19 3.64 -0.07 -0.07 -0.06
0.19 24.82 -1.62 -2.09 -0.62 0.33 4.60 -0.01 -0.01 0.10
0.17 5.52 -0.31 -0.32 -0.07 -0.02 2.84 0.02 0.02 0.04
-0.53 1.30 0.33 0.19 0.05 -0.51 5.21 -0.03 -0.03 0.30
-0.38 6.89 -0.01 0.01 0.37 -0.28 4.71 0.04 0.04 0.06
0.04 7.14 -1.37 -0.46 -0.33 -0.53 3.00 0.22 0.22 0.29
0.11 15.35 -0.46 -0.71 -0.08 -0.38 4.31 0.08 0.08 0.12
0.25 7.24 -0.36 -0.26 -0.01 0.34 4.01 0.07 0.07 0.16
Predicted dependent variable for any season = intercept + (equation coefficient x PC1 + equation coefficient x PC
 + equation coefficient x PC2+…+eqn coefficient x PCn)
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
-0.009533 0.005982 -0.011433 -0.023594 0.003758 0.061121 0.031296
-0.016194 0.022912 -0.076648 0.050092 -0.034825 -0.003222 0.029452
-0.016752 0.023018 -0.072411 0.061454 -0.027453 0.000525 0.021661
-0.016830 0.020411 -0.079334 0.044590 -0.034293 -0.012415 0.033795
-0.007344 0.029948 -0.063732 0.048498 -0.031860 0.011113 0.016707
-0.007249 0.027281 -0.065426 0.037887 -0.028862 -0.002348 0.017488
-0.020960 0.019012 -0.075877 -0.001656 -0.025509 -0.012808 0.046055
-0.021288 0.015872 -0.054703 -0.004336 -0.025615 -0.055310 0.006965
-0.019541 0.001021 -0.070294 -0.019665 0.026895 -0.060349 0.030048
-0.024503 0.020320 -0.067388 -0.014044 -0.036370 -0.009197 0.059054
-0.024579 0.020373 -0.067380 -0.013856 -0.034680 -0.008411 0.058636
-0.024478 0.019938 -0.067990 -0.013992 -0.033119 -0.007269 0.058423
0.018248 0.023294 0.032019 0.075442 0.045038 0.056764 -0.061864
0.003930 0.028841 -0.015582 0.088659 0.038585 0.049213 -0.033991
0.018925 0.023068 -0.008357 0.086177 0.070288 0.010482 -0.016315
0.002071 -0.003050 0.010698 -0.034870 -0.015675 0.000118 0.034770
Z1 -0.027724 0.008936 -0.042849 -0.053997 -0.043959 0.003786 -0.003596
M1 -0.005617 -0.019713 0.028735 -0.101364 -0.097877 -0.029940 -0.004050
M3 0.001464 -0.016932 0.007262 -0.087960 -0.065051 -0.080586 -0.031592
MZ2 -0.022595 0.020387 -0.059515 -0.020188 -0.008887 0.001179 -0.047121
SST1 0.012644 0.033733 -0.014265 0.063212 0.073491 0.038659 -0.018102
SST2 0.012931 0.015496 0.036505 -0.038762 -0.029584 0.077217 -0.044795
SST3 -0.035954 -0.006862 0.014857 0.009431 -0.025727 0.011580 -0.060526
SST4 -0.034305 -0.009562 0.010132 0.004340 -0.004296 -0.009845 -0.047742
SST5 0.002872 0.028046 -0.032733 0.016292 0.027572 0.044807 -0.048954
SST6 0.021305 0.006014 -0.007864 -0.072066 -0.008474 0.010460 0.027847
SST7 -0.022638 0.007046 0.012316 -0.032565 -0.011958 -0.052878 -0.071862
SST8 -0.025344 0.016416 0.008535 -0.034894 0.015495 -0.018341 -0.119710
MSLP5.275 0.026518 0.027949 0.007084 -0.033859 0.043047 -0.066390 0.057087
MSLP5.295 -0.001058 0.015383 0.005940 -0.048323 0.089590 -0.091433 -0.050158
MSLP5.305 -0.018393 0.007210 0.020935 -0.041669 0.070541 -0.042277 -0.065922
MSLP-5.215 0.019022 0.036878 0.008447 -0.015710 0.014151 -0.050257 0.104391
MSLP-5.235 0.022883 0.035524 0.008579 -0.019970 0.029663 -0.055760 0.083166
MSLP-5.255 0.025100 0.030416 0.002641 -0.028042 0.030511 -0.051718 0.077240
MSLP-15.75 -0.023331 0.003965 0.030671 0.027983 -0.006141 0.006202 0.035975
MSLP-15.95 -0.033401 -0.002220 0.011383 0.008083 0.011224 0.002959 -0.013898
MSLP-15.145 -0.030418 -0.001096 0.036403 0.000174 -0.019259 -0.030477 -0.023857
MSLP-15.215 0.028366 0.030731 0.002005 -0.024292 -0.000141 -0.015889 0.087208
MSLP-15.245 0.022431 0.041051 0.010191 -0.020313 0.012651 -0.039811 0.045882
MSLP-15.265 0.021543 0.034331 -0.003576 -0.031752 0.029470 -0.029016 0.057955
MSLP-25.95 -0.024990 0.010110 0.026689 0.023235 -0.002089 0.007628 -0.053030
MSLP-25.205 0.005691 0.024916 0.021007 -0.005910 -0.148129 -0.003062 -0.018925
MSLP-25.215 0.018107 0.031252 0.011374 -0.018272 -0.112394 0.034852 0.020588
MSLP-25.225 0.024865 0.036383 0.007827 -0.012522 -0.058451 0.050130 0.036655
MSLP-25.245 0.021025 0.040279 0.006542 0.013742 -0.015608 0.017046 0.004548
MSLP-25.285 0.010427 0.024735 -0.018452 -0.001354 0.013916 0.018611 0.095410
MSLP-35.95 0.001624 0.039415 0.028570 -0.001716 -0.015984 -0.043097 -0.045550
MSLP-35.205 0.002536 0.035698 0.005190 0.043759 -0.111186 -0.033793 -0.079135
MSLP-35.225 0.014424 0.037963 -0.004958 -0.010983 -0.092463 -0.012484 -0.010484
MSLP-35.275 0.008334 0.038663 0.005897 0.035080 0.002229 0.039923 0.026958
MSLP-45.75 0.005978 0.046051 0.007449 -0.033654 -0.000523 0.049125 -0.079991
Factor score coefficients for summer PCs, for predicting autumn predictands
Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom
PKIinflanomThis+lastseas
PKI+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms
R'fallcombo#1
R'fallcombo#2
R'fallcombo#3
Hermtempanom
Lincolntempanom
Hokitikatempanom
QBOanom
MSLP-45.85 0.004592 0.048485 0.006850 -0.027833 -0.001665 -0.005064 -0.088088
MSLP-45.115 0.004925 0.019549 0.027723 0.018083 -0.037356 -0.179292 -0.008912
MSLP-45.185 0.016629 0.027452 0.011583 0.097148 0.032592 -0.022936 -0.071846
MSLP-45.205 0.006846 0.023767 -0.020251 0.016715 0.019817 -0.122307 -0.078552
MSLP-45.285 -0.013497 0.034247 0.018856 0.015336 0.059258 -0.002652 0.018232
MSLP-45.325 0.007552 0.022156 0.016536 -0.089072 -0.001448 -0.010113 -0.032895
MSLP-55.85 -0.001206 0.031204 -0.041631 -0.052790 0.024908 0.032162 -0.152518
MSLP-55.95 -0.002515 0.023137 -0.044254 -0.051453 0.014895 -0.024910 -0.155309
MSLP-55.155 0.023533 0.001672 0.010031 0.074115 0.002250 -0.022301 -0.035143
MSLP-55.165 0.022001 0.003099 0.012900 0.087297 0.042189 -0.021130 -0.025931
MSLP-55.335 0.002867 -0.002934 -0.023020 -0.055589 -0.036213 0.002577 -0.021037
700hpa5.135 -0.035746 0.011090 0.029703 0.017400 -0.010201 0.025313 0.013467
700hpa5.175 -0.033199 0.020667 0.030837 0.004597 -0.008735 0.007985 0.014813
700hpa5.205 -0.034886 0.016557 0.032905 0.012926 -0.009042 0.008798 0.025952
700hpa5.215 -0.035121 0.018235 0.034753 0.006514 -0.000525 0.004166 0.015815
700hpa5.225 -0.033907 0.020523 0.039786 -0.000805 0.001491 -0.003503 0.014736
700hpa5.325 -0.032679 0.015364 0.034689 -0.006681 0.025478 0.022967 0.006973
700hpa-5.115 -0.036682 0.007015 0.023548 0.014684 0.006749 0.018818 0.000281
700hpa-5.215 -0.034557 0.019744 0.035751 0.003313 0.001239 0.010302 0.020680
700hpa-5.225 -0.033204 0.023053 0.040119 -0.001592 0.004352 0.003505 0.022056
700hpa-5.235 -0.031283 0.027906 0.042088 -0.005272 0.007056 -0.002369 0.023266
700hpa-15.75 -0.033336 0.007541 0.025561 0.013160 -0.015056 0.016242 0.020676
700hpa-15.195 -0.005299 0.026925 0.020699 -0.020158 -0.052027 0.016693 0.083079
700hpa-15.215 -0.008159 0.038441 0.029991 -0.025157 -0.000965 0.008326 0.045539
700hpa-25.95 -0.031032 0.001598 0.025269 0.051715 -0.039136 0.018971 0.045096
700hpa-25.115 -0.033106 -0.003800 0.017712 0.043186 -0.021086 0.008200 0.031658
700hpa-25.225 0.018928 0.037918 0.012219 -0.007845 -0.020809 0.059923 0.059535
700hpa-25.275 -0.001856 0.029571 -0.000711 -0.078813 0.047176 0.051638 0.012576
700hpa-25.295 -0.017991 0.021417 0.025316 -0.047660 0.107702 -0.023252 0.020843
700hpa-25.345 -0.031353 0.013817 0.028017 -0.011007 0.022211 0.069094 0.032209
700hpa-35.115 -0.019549 0.001880 0.041167 0.055403 -0.057063 -0.096431 0.061202
700hpa-35.195 0.006554 0.039403 -0.002240 0.030304 -0.088515 -0.002355 -0.077860
700hpa-35.235 0.019792 0.032680 0.007881 -0.016869 -0.027390 0.065363 0.012479
700hpa-35.285 -0.004336 0.026566 0.014399 -0.039938 0.106356 0.042827 0.086291
700hpa-35.325 0.000044 0.015529 0.048587 -0.025951 -0.060577 0.065490 0.002074
700hpa-35.345 -0.001987 0.036701 0.012665 -0.021920 -0.042874 0.079442 0.032996
700hpa-45.75 0.004127 0.047211 0.008350 -0.030210 0.010243 0.052075 -0.066810
700hpa-45.105 -0.001077 0.031832 0.023823 0.019048 -0.003042 -0.161682 -0.005259
700hpa-45.115 0.002210 0.015002 0.033469 0.024721 -0.034510 -0.179856 0.014125
700hpa-45.145 0.018753 0.003095 0.063928 0.021089 -0.090245 0.002302 -0.022808
700hpa-45.155 0.020169 0.007104 0.066312 0.038162 -0.065166 0.038053 -0.021282
700hpa-45.275 -0.008791 0.036380 0.020398 0.057324 0.020256 -0.002485 -0.032461
700hpa-45.285 -0.015861 0.034013 0.019378 0.010802 0.083481 -0.017566 0.011681
700hpa-45.295 -0.016995 0.025080 0.019388 -0.036254 0.106781 -0.029556 0.045622
700hpa-55.85 -0.003307 0.035565 -0.040214 -0.047718 0.023900 0.033995 -0.120562
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17
-0.081029 0.182575 0.110016 0.068219 0.227364 -0.044843 -0.131394 -0.058787 -0.179808 0.014599
0.006274 0.064456 0.026986 -0.039124 -0.020028 0.062396 -0.027096 0.062137 0.064677 -0.030692
-0.002220 0.044115 0.029010 -0.045872 -0.002157 0.049078 -0.065213 0.060624 0.046076 -0.034978
0.008842 0.068477 0.019990 -0.031486 -0.016461 0.036289 -0.004567 0.059564 0.060673 -0.054951
0.071260 0.109467 0.096492 -0.019971 -0.036840 0.002707 0.015474 0.092902 0.011043 -0.109310
0.082295 0.122086 0.095563 -0.022863 -0.035616 -0.038548 0.046450 0.094461 -0.007551 -0.134896
0.001920 0.074885 -0.034700 -0.001843 0.012162 0.042481 0.013098 -0.026466 0.085725 0.043228
0.007486 -0.048733 0.001519 -0.020835 -0.160822 -0.003129 0.072953 -0.074158 0.002617 0.206218
-0.002051 -0.033756 -0.074491 -0.040905 -0.081764 -0.055524 -0.105925 0.005421 0.076888 0.128859
-0.009519 0.052253 -0.035523 0.014831 -0.021950 0.046204 -0.051951 -0.029387 0.039244 0.022988
-0.006717 0.055251 -0.033117 0.014532 -0.018735 0.045801 -0.056573 -0.030741 0.037241 0.024437
-0.003796 0.058490 -0.035443 0.015535 -0.013638 0.046081 -0.056963 -0.027928 0.037718 0.016882
0.027788 -0.018970 0.058629 -0.061260 0.078730 0.088062 -0.115272 0.011193 -0.056236 0.084004
-0.027057 -0.091761 -0.004290 0.007813 0.173145 0.054836 -0.153642 0.059201 -0.051137 0.038190
0.042770 0.030190 0.028191 -0.046091 0.033198 0.009056 -0.080007 -0.038552 0.056072 0.116292
0.051921 -0.114924 0.087751 0.051610 0.009723 -0.084706 -0.280037 0.123548 0.243506 -0.379675
-0.042288 -0.084265 -0.042832 0.036979 0.038558 -0.132361 -0.052529 -0.016151 0.010570 0.126272
0.041134 0.068272 0.042190 0.008748 -0.074490 0.040968 -0.143100 0.037330 -0.018965 0.025141
0.105070 0.077658 0.038213 -0.009295 -0.117722 0.060344 -0.137404 0.112810 -0.104874 0.040107
-0.016309 -0.094188 -0.053951 0.045076 0.083989 -0.120103 -0.055048 -0.025699 -0.071233 0.104037
0.027049 -0.015150 0.003630 -0.024531 0.089277 0.018923 -0.131174 -0.184317 0.006267 -0.063026
0.053725 0.057195 -0.028900 -0.121779 0.002154 -0.053860 -0.308108 -0.071817 0.015265 0.219220
0.063873 -0.019830 0.013789 -0.045721 -0.033731 0.034031 0.023373 -0.046619 0.082743 0.035154
-0.006901 0.040430 0.037059 -0.057293 -0.026610 0.057899 0.034121 0.046770 -0.010866 -0.095346
0.059086 -0.049652 0.063861 -0.136662 -0.034928 -0.043498 -0.008109 -0.374467 0.042596 -0.090291
0.085040 -0.050212 -0.017921 -0.048386 -0.167198 0.074614 0.051076 -0.276159 -0.037681 -0.061496
0.137329 -0.019740 0.122016 -0.058695 0.121421 -0.117943 0.007768 -0.073848 0.102888 0.028497
0.058756 0.009743 0.066124 -0.122369 0.057623 0.063056 -0.024157 -0.046365 -0.038234 -0.001192
-0.048456 0.062139 0.025529 -0.079334 0.007150 0.034894 -0.045937 0.001312 0.053195 0.035377
-0.006825 0.090578 -0.128901 -0.211965 0.068562 0.083381 -0.002027 -0.058043 0.120075 -0.052281
0.002655 0.107363 -0.145891 -0.197482 0.083036 -0.001287 -0.068715 0.059504 0.092461 -0.015363
-0.036827 -0.030379 0.003087 -0.027558 -0.057023 -0.114581 -0.050826 0.057939 -0.044946 0.157201
-0.061015 -0.020515 0.001905 -0.006137 -0.008178 -0.085179 -0.093894 0.083141 -0.006284 0.072532
-0.100509 0.018477 0.044432 0.000033 0.032754 -0.015282 -0.054948 0.045371 -0.010647 0.023187
-0.135513 -0.071302 -0.018360 -0.067395 -0.163422 0.137121 -0.174865 -0.076663 -0.071947 -0.010676
-0.097207 -0.046404 0.013021 -0.075253 -0.130427 0.035273 -0.161749 0.016643 -0.050977 -0.017767
0.023740 0.031939 -0.004959 -0.005421 -0.066788 0.004649 0.056391 0.253773 0.203879 0.063009
-0.017526 -0.023933 -0.037824 -0.071743 0.043416 -0.052954 0.028719 0.056715 -0.041396 0.094294
-0.055393 -0.024676 0.020505 -0.074578 0.031636 0.004245 0.002392 0.073709 -0.016760 -0.129236
-0.030549 0.013060 0.125379 -0.011718 0.088354 0.136261 0.071488 0.050258 -0.126312 -0.028197
-0.109535 -0.035386 -0.043519 -0.112498 -0.223385 0.160767 -0.045206 -0.025883 -0.110951 -0.025752
0.036159 -0.045852 -0.123369 0.006140 0.123279 -0.027653 -0.007906 -0.027058 0.109184 0.073839
0.039595 -0.052613 -0.056447 -0.017721 0.096183 -0.025731 0.029405 -0.100172 0.109812 0.102697
-0.007049 -0.042616 -0.033544 -0.052632 -0.020619 -0.054092 0.012008 0.045063 0.128362 0.039704
-0.010892 -0.099236 -0.003259 -0.084078 -0.042031 -0.031978 0.061672 0.061516 0.089341 -0.232338
-0.042815 -0.068505 0.152458 -0.055595 0.121060 0.247229 0.003551 -0.021965 0.021563 0.264111
-0.131613 0.028805 -0.072399 0.000543 -0.065710 0.108448 0.172910 -0.093695 0.140419 -0.032371
0.006157 -0.008213 -0.119995 0.024854 0.100681 0.012364 0.005323 0.041580 -0.018711 0.023196
0.054910 -0.060456 -0.077201 -0.011162 -0.107892 0.010759 -0.088502 0.027847 -0.103564 -0.068761
0.108981 -0.008795 -0.002266 0.136216 -0.137971 0.024224 0.042457 -0.040478 -0.174688 -0.146807
-0.103310 0.029971 0.020116 0.078640 -0.044875 0.027070 0.110567 0.081801 0.027510 -0.003024
-0.109440 0.017088 0.007272 0.093398 -0.047081 0.019961 0.096565 0.021513 -0.002024 -0.034197
-0.019100 -0.006871 0.101609 0.046576 0.001595 -0.027005 0.008197 -0.157552 -0.028908 -0.076518
0.031598 0.017106 -0.016476 -0.022294 0.008745 0.056543 0.029947 0.084549 0.008069 -0.044949
0.050728 0.009954 -0.071701 -0.024784 0.004516 0.171696 -0.021618 0.132539 -0.203856 -0.133827
0.124165 -0.042328 -0.089280 0.205853 -0.053503 0.065239 -0.024346 0.084338 -0.043630 0.053813
0.042412 -0.043152 0.075353 0.114457 0.065893 0.275402 0.016520 -0.051527 0.171534 0.081696
-0.042224 -0.031666 0.072103 0.024366 -0.030917 -0.100044 0.001524 0.046772 -0.074643 0.033686
-0.036992 -0.060218 0.108970 0.029300 -0.011482 -0.142096 -0.044297 -0.009817 -0.131855 0.017367
0.041542 0.050774 0.103462 -0.019862 -0.203094 -0.090425 -0.013378 -0.012834 0.192853 0.251129
0.035352 0.031684 0.082950 -0.031860 -0.168522 -0.073837 0.065774 -0.013028 0.238166 0.164100
0.091660 -0.175101 0.116807 0.010017 0.029855 0.272533 -0.009059 0.083410 0.197515 0.022827
-0.016494 -0.019637 0.058607 0.045476 0.042595 -0.034197 0.015589 0.005797 0.001413 0.004255
-0.010108 -0.017324 0.015325 0.004049 0.033799 -0.032383 0.080832 0.009750 0.046699 -0.021845
-0.021380 -0.023404 0.054045 -0.003147 0.034506 0.004903 0.064166 0.059924 0.044417 0.026642
-0.006869 -0.008040 0.058149 -0.015661 0.018164 0.000601 0.050994 0.033718 0.021727 0.052761
0.009004 0.006441 0.056049 -0.017867 0.006563 -0.011058 0.018867 0.012941 0.017086 0.058129
0.041165 0.073126 -0.021329 -0.051955 0.063400 -0.021316 -0.000809 0.026553 0.008488 -0.105727
-0.027394 -0.004630 0.030807 0.041133 0.032733 -0.027770 -0.042280 0.048629 0.031293 0.007768
0.001481 -0.014406 0.061708 -0.020543 0.010695 -0.020262 0.037486 0.027721 -0.019581 0.057433
0.007294 -0.001949 0.049369 -0.019644 0.006393 -0.031293 0.027636 -0.003131 -0.017669 0.069080
0.009010 -0.006643 0.029879 -0.024078 0.012319 -0.027884 0.025958 0.011414 -0.041495 0.056841
-0.077792 -0.075066 0.015345 -0.047652 -0.107927 0.085087 -0.118006 -0.033124 -0.077329 -0.001727
0.139474 -0.017948 -0.010819 -0.111129 -0.008461 -0.038182 0.188314 -0.022301 -0.333436 0.025923
0.081311 0.019105 -0.016273 -0.179581 0.015551 -0.047814 0.124053 0.092032 -0.200877 0.134761
-0.043444 -0.093968 0.023863 -0.046206 -0.009012 0.022247 0.018573 0.001454 -0.101762 -0.041434
-0.014015 -0.074169 0.008154 -0.018888 0.007595 -0.127888 0.011557 -0.006478 0.084290 0.014892
0.016039 -0.045665 0.006682 -0.105106 -0.042559 -0.096056 0.056034 0.064340 0.080422 -0.023620
0.104964 0.001120 0.107953 -0.026709 0.002021 0.023173 0.047146 -0.015299 0.025483 -0.149760
0.041605 0.026345 -0.106152 -0.069879 0.002948 -0.088438 0.007562 0.009039 0.122886 -0.128905
0.024114 0.048632 0.038372 0.004551 -0.003266 -0.009504 -0.050965 -0.135080 0.018424 -0.096767
-0.013805 -0.031643 -0.005576 0.014152 0.138890 -0.042494 0.012265 -0.051776 0.061878 -0.173391
0.000042 -0.038547 -0.129138 0.000536 0.122891 -0.003754 -0.057953 0.002257 0.019325 -0.007410
-0.026911 -0.056877 0.037556 -0.077289 -0.121736 -0.092831 -0.087474 0.111775 0.055513 -0.195060
0.038838 0.045542 -0.053773 0.117925 -0.120135 -0.081576 -0.107297 -0.024869 0.018476 -0.017603
-0.046413 0.188823 0.015168 0.067854 -0.043518 0.009714 0.071422 -0.111945 0.131054 0.039545
-0.062448 0.099462 -0.065148 0.101997 0.009219 0.081837 -0.048930 -0.232425 0.054872 -0.126695
-0.099906 0.050095 -0.014696 0.090498 -0.035914 -0.006721 0.099604 0.086612 0.082422 -0.006567
-0.043431 0.002787 0.056923 0.089758 -0.000948 -0.092341 -0.025888 -0.150929 0.000477 -0.027407
-0.007571 0.020777 0.094979 0.073221 0.001853 -0.073286 -0.085506 -0.144950 -0.028663 -0.026554
0.027309 0.112452 0.042635 0.025835 -0.042060 0.021125 -0.175151 0.103846 -0.064881 0.040982
0.013103 0.106913 0.035920 -0.012999 -0.019214 0.043769 -0.105617 0.069068 -0.031040 0.032644
0.138738 0.019375 -0.076803 0.124920 -0.071578 0.025593 -0.027554 -0.083652 -0.039564 0.057220
0.107922 -0.021545 -0.095915 0.174650 -0.025386 0.029212 -0.056616 0.036236 -0.017916 0.070497
0.038989 -0.049199 -0.042206 0.122873 0.031909 0.064173 -0.070426 0.075575 0.077961 0.104893
-0.053886 -0.004743 0.066499 0.042830 -0.047208 -0.139677 0.000645 0.053771 -0.083752 0.041848
PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25
-0.267146 -0.198670 -0.038630 0.136761 -0.006578 -0.226515 0.292213 -0.192008
0.007431 0.066134 -0.015320 0.020974 -0.068170 -0.047715 0.041080 0.060850
0.021314 0.035511 0.035724 -0.043134 -0.125916 -0.046861 0.031124 0.064684
-0.022270 0.061673 0.003394 -0.026847 -0.047288 -0.048597 0.031705 -0.037363
-0.046837 0.002873 0.143209 0.011511 -0.173823 -0.177399 -0.125433 0.207122
-0.102400 -0.010452 0.160726 -0.045790 -0.179955 -0.175171 -0.144070 0.101330
-0.002370 -0.017197 -0.019194 0.057221 0.003331 0.207369 0.009457 -0.207289
-0.084228 0.189203 -0.147340 0.033969 0.138491 -0.013225 0.423313 0.023032
0.093369 -0.136888 -0.108028 -0.041434 0.054620 0.089737 0.314970 0.232007
0.019764 0.048888 -0.070852 0.086430 0.006939 0.062754 -0.080902 -0.098616
0.021277 0.039860 -0.068653 0.086043 0.005399 0.070780 -0.082005 -0.083878
0.021551 0.031815 -0.058469 0.091628 0.002800 0.067996 -0.091354 -0.099088
0.007372 0.110652 -0.072170 0.142518 -0.072510 -0.113812 -0.050844 0.051991
0.264563 -0.078519 0.068974 0.191489 0.053859 0.004354 -0.036036 0.130998
0.129083 0.017205 -0.017497 0.413665 0.204851 -0.019717 0.198557 -0.091446
-0.424852 0.198685 -0.227925 0.027764 0.192239 0.165970 -0.237206 0.242143
0.061930 0.106270 -0.015422 -0.096905 -0.015031 0.014520 -0.009476 0.102600
0.116329 -0.058933 0.089581 -0.084155 0.076558 -0.032809 -0.057330 0.037171
0.096185 -0.240078 0.174372 -0.050555 0.266318 -0.050715 0.022943 -0.054005
-0.007997 0.053383 0.051587 0.078332 -0.046606 0.055936 -0.155641 -0.156294
0.135967 -0.100665 0.218747 -0.087062 -0.005526 0.244120 0.030814 0.381045
-0.029982 0.174875 0.061336 -0.151749 -0.120011 0.299585 0.288407 -0.023470
0.001515 0.066794 -0.008661 0.069588 -0.114123 -0.054878 0.085975 0.100299
0.017993 -0.127693 -0.360553 -0.046863 0.098943 0.133499 -0.017613 0.124593
-0.200709 -0.076749 0.198885 -0.434116 -0.034900 0.012816 -0.111596 -0.299248
0.062595 -0.063814 -0.085492 0.063005 -0.361346 -0.293535 0.275542 0.157863
0.060186 0.103808 0.137194 0.155295 0.092664 -0.125440 0.056377 -0.344997
0.065125 0.109354 -0.038665 -0.029138 -0.212297 0.024051 -0.400138 -0.375860
-0.014817 -0.017895 -0.071914 -0.159935 0.035187 0.060719 -0.055187 -0.122442
0.059427 0.179096 -0.126476 0.106928 -0.035531 -0.204897 -0.023162 0.269800
0.110535 0.126493 0.000085 0.070181 0.140195 0.043324 -0.118690 0.121194
0.014282 0.140831 0.219603 0.051342 -0.168388 -0.086292 -0.089443 -0.021187
0.015553 0.157911 0.018403 -0.089642 -0.103034 -0.067014 0.086857 -0.163433
-0.062707 0.142408 -0.036389 -0.139067 0.112072 -0.033671 0.081540 -0.323271
-0.165549 -0.084335 0.016151 0.102781 0.125842 -0.221315 0.060477 -0.026647
0.017566 -0.065899 -0.113138 0.019352 -0.141032 0.084908 -0.329320 -0.070574
0.115089 -0.124176 0.041027 0.091718 -0.015537 -0.076262 0.121274 -0.150495
-0.012264 0.013120 0.102180 0.124284 0.054232 0.079786 -0.159267 0.022899
0.053821 0.104553 -0.127672 -0.092026 0.045300 0.049921 0.005385 -0.308233
0.114277 0.025585 -0.144832 -0.199643 0.109193 -0.043470 -0.080166 -0.070072
-0.074392 0.002574 0.000029 0.143549 -0.030827 -0.002807 -0.332104 -0.139192
-0.064961 -0.060463 -0.083162 0.108515 0.063767 -0.392718 -0.205557 0.048781
-0.076001 -0.042232 -0.004291 0.000749 0.082002 -0.212592 -0.167522 0.261548
0.012090 -0.171319 -0.026959 0.017074 -0.075335 -0.022075 -0.064261 0.083686
0.138268 -0.039644 -0.201001 -0.054206 -0.014624 0.067416 0.134917 -0.134072
0.056418 -0.122005 -0.056295 -0.213070 0.214456 -0.159632 -0.214379 0.318223
-0.177785 0.047805 0.115196 0.230105 0.038940 -0.119972 0.092471 -0.059679
-0.006262 -0.099455 -0.073272 -0.212649 0.058376 -0.091675 -0.080268 -0.049451
0.077349 0.067049 0.251264 -0.086664 -0.091190 -0.056762 0.111089 0.048690
0.253277 0.223992 -0.168372 -0.058241 0.083224 0.006079 -0.120062 0.147803
-0.004511 0.102833 0.221215 -0.088961 -0.000029 0.010786 -0.029106 0.038903
-0.019402 0.070280 0.212798 -0.006004 0.002860 0.028852 0.002139 0.050575
0.110263 0.059066 -0.042918 0.027429 -0.087916 0.103465 -0.011750 0.089574
-0.140236 0.027405 -0.070554 0.094798 -0.208873 0.094747 0.182763 -0.026518
-0.145113 -0.275306 0.174696 -0.215226 0.095035 0.229008 0.222854 0.130153
0.055293 0.068373 -0.268681 -0.103873 -0.082170 0.000762 -0.051650 -0.045740
-0.078575 0.036766 -0.044117 0.027441 -0.391503 0.131600 0.057756 0.009681
-0.065221 -0.017612 -0.101836 0.116150 0.019450 -0.032353 0.027746 0.168628
0.031418 -0.015150 -0.156846 0.103734 -0.085827 0.003297 -0.093184 0.120460
-0.044461 -0.038939 -0.079948 -0.173097 0.158569 0.019410 -0.126865 0.054642
-0.125191 -0.121191 -0.023273 -0.019669 0.179810 0.010870 -0.081433 -0.043459
-0.006293 0.047840 0.297450 0.241501 0.166771 0.328967 0.109939 -0.057175
0.064932 0.060581 -0.001000 -0.075212 -0.133545 -0.028468 0.155523 -0.032585
0.029268 0.154195 0.064623 -0.126727 0.146539 0.037025 0.216898 -0.049746
0.022318 0.088502 -0.038939 -0.106787 0.105585 -0.056476 -0.002198 0.109726
0.018410 0.048311 -0.048147 -0.073813 0.034742 -0.074629 0.014310 0.094718
-0.039411 0.017337 -0.040087 -0.045643 -0.000738 -0.033194 0.031026 0.105695
0.026344 0.029677 0.174441 -0.120891 0.022245 0.036493 0.064032 0.028736
0.086523 -0.173582 -0.022444 -0.087567 -0.058667 -0.061862 0.047441 0.080728
0.012725 0.037126 -0.031046 -0.061768 -0.010708 -0.023063 -0.014831 0.118877
-0.011564 0.008277 -0.016190 -0.065279 -0.029876 0.019932 0.030764 0.095587
-0.034121 0.043332 -0.002386 -0.053676 -0.030422 0.012640 0.106520 0.080844
-0.014816 -0.083617 0.040248 -0.001919 0.058825 -0.192550 0.016826 -0.013226
-0.186446 0.134876 -0.052049 0.219470 0.117555 0.166319 -0.025046 0.254677
-0.152513 -0.172962 -0.036380 0.138491 0.023147 0.412967 -0.106411 -0.050511
0.025813 -0.033922 0.167613 0.057256 -0.017906 0.025523 0.047492 -0.129255
0.075705 -0.062036 0.223407 -0.103830 -0.045343 0.204458 -0.073446 0.058070
-0.065456 -0.314149 -0.147703 0.138155 -0.205592 0.173011 0.105442 -0.070361
0.127638 -0.214071 -0.031916 0.155408 0.215294 -0.350131 -0.008524 -0.188624
-0.040094 -0.071841 0.073499 -0.143323 0.052314 -0.216094 0.030687 0.258867
0.012658 -0.024872 -0.051217 -0.069145 0.066134 0.028069 0.279562 -0.033766
-0.017926 -0.065242 0.116832 0.206971 -0.054926 0.071632 0.025407 -0.105694
0.002276 -0.207417 -0.182556 -0.193436 0.023762 -0.023339 0.009347 -0.201682
0.259404 -0.043867 -0.046589 0.083685 -0.011931 -0.071919 0.295557 -0.183503
0.045904 -0.102745 0.286111 0.225622 -0.003554 -0.020876 -0.397277 0.041670
0.194043 -0.151459 -0.170122 0.053236 -0.191582 0.375977 -0.224870 -0.058999
0.003504 0.038368 -0.057667 0.086819 0.355414 0.265977 0.104356 0.131589
-0.023417 0.033575 0.227313 -0.076691 0.095676 0.042932 0.028854 0.135270
0.010877 -0.155114 0.057852 0.167609 0.012065 0.027235 0.036494 0.132732
0.089845 -0.072910 -0.068464 0.084587 -0.036500 0.085578 -0.068884 0.144424
0.006644 0.113868 0.015949 -0.020969 -0.075416 -0.073151 0.071225 0.091228
-0.113165 0.136138 -0.022188 0.112920 -0.119041 -0.064647 0.111627 0.092514
-0.026276 0.081575 -0.021546 -0.024211 0.335719 -0.096585 -0.071175 -0.383462
-0.146513 -0.076802 -0.013995 -0.003606 -0.037659 -0.041538 0.009886 -0.207107
-0.152266 -0.176745 -0.063879 -0.023128 -0.335092 -0.046468 0.077152 0.022441
-0.066303 -0.091291 -0.106591 0.103195 0.168626 0.027853 0.059107 0.106246
Date 2 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6
Summer 1954 -0.4 1.01 -0.2 0.71 -0.74 -0.15
Summer 1955 0.49 0.41 -0.79 -0.33 -0.92 0.96
Summer 1956 1.24 -0.41 0.13 2.05 -0.4 2.19
Summer 1957 -0.21 -1.03 -0.65 -0.46 2.03 0.76
Summer 1958 -2.26 0.88 -1.59 0.73 -1.41 -0.52
Summer 1959 -0.74 0.56 1.29 1.07 0.33 0.13
Summer 1960 -0.24 0.37 0.18 0.05 1.08 1.33
Summer 1961 0.31 -1.02 2.21 -0.25 -1.06 -0.38
Summer 1962 0.35 1.2 1.21 0.59 0.74 -0.2
Summer 1963 0.5 1 1.4 0.9 0.05 -1.97
Summer 1964 -0.64 -0.47 1.01 -1.26 -0.09 -0.89
Summer 1965 0.59 -1.93 -1.34 0.73 -0.35 -1.19
Summer 1966 -0.75 -0.48 -0.57 1.7 -1.93 0.23
Summer 1967 0.31 -0.27 -0.57 -0.46 -1.87 -1.31
Summer 1968 0.05 -0.18 -0.95 -0.82 0.66 0.47
Summer 1969 0 -2.33 0.57 1.22 0.26 0.64
Summer 1970 -0.65 0.84 0.39 0.88 0.61 -0.35
Summer 1971 1.95 -0.17 -0.23 1.41 -0.45 1.9
Summer 1972 0.94 -2.19 0.28 1.06 -0.25 0.07
Summer 1973 -1.16 0.04 1.83 -0.34 0.19 1.86
Summer 1974 2.12 0.96 0.29 0.05 -0.79 0.1
Summer 1975 0.5 -0.43 -0.27 1.28 1.95 -1.25
Summer 1976 1.59 -0.42 0.34 -1.48 -1.92 -0.4
Summer 1977 -0.57 -2.08 -0.35 -0.1 0.09 0.18
Summer 1978 -0.78 0.41 1.75 -0.08 1.29 -1.26
Summer 1979 -0.65 0.54 0.78 -1.36 0.15 -0.3
Summer 1980 -1.01 0.5 -1.84 -0.21 -0.27 0
Summer 1981 0.4 0.38 0.73 0.18 -0.23 1.33
Summer 1982 -0.45 1.97 -0.34 -0.93 -0.29 2.02
Summer 1983 -2.36 -1.39 0.44 -1.37 0.02 1.16
Summer 1984 0.07 -0.41 0.04 -0.49 0.17 -1.23
Summer 1985 0.52 -0.11 -2.4 0.21 1.04 -0.29
Summer 1986 0.25 0.47 -0.53 0.11 2.61 0
Summer 1987 -1.09 0.24 -0.08 -0.07 1.84 0.47
Summer 1988 -0.75 0.39 0.82 -0.29 -0.61 -0.62
Summer 1989 1.2 1.14 -0.2 0.03 0.3 -0.01
Summer 1990 -0.15 0.55 -0.48 -0.77 -0.45 0.34
Summer 1991 -0.77 0.54 -1.84 -1.76 -0.09 0.12
Summer 1992 -0.63 -1.36 0.38 -0.45 -0.47 -0.95
Summer 1993 -0.14 -1.76 -0.15 -0.55 0.59 -0.63
Summer 1994 0.05 0.24 -1 0.41 0.25 -0.32
Summer 1995 -0.24 -0.06 1.25 0.25 -0.03 -0.54
Summer 1996 0.49 0.92 -1.57 1.28 0.33 -1.93
Summer 1997 1.28 0.19 0.22 -1.52 -1.15 0.21
Summer 1998 -2.15 1.04 0.06 1.8 -1.78 0.01
Summer 1999 1.17 1.42 0.71 0.37 0.76 0.35
Summer 2000 1.43 0.8 0.34 -1.92 0.15 -1.51
Summer 2001 0.97 -0.53 -0.7 -1.81 0.05 1.38
Factor 7 Factor 8 Factor 9 Fact.10 Fact.11 Fact.12 Fact.13
1.08 -1.23 -1.48 2.01 0.34 -1.88 -0.25
1.63 0.46 -1.33 0.66 0.8 -0.04 2.04
2.09 -0.46 -1.29 0.12 -0.12 1.99 -0.22
1.19 -1.47 -0.94 0.98 -0.01 2.12 0.05
1.78 -0.5 1.39 0.51 -0.27 -0.47 -1.65
-0.48 -1.47 2 0.14 0.81 0.9 -0.27
0.17 -0.25 1.07 -1.27 0.73 -0.07 0.09
2 0.68 1.37 -0.47 -1.68 -0.11 0.61
0.36 0.73 0.4 -1.57 0.62 1.48 0.35
0.22 -0.91 0.32 -1.33 0.72 0.4 -0.82
-0.6 -1.29 -1.77 -0.26 -0.46 -0.14 -1.42
-0.87 -1.88 -1.83 -0.08 0.61 -0.01 -0.36
-1.06 0.51 1.1 -1.79 1.34 -0.39 1.03
0.74 0.14 -0.84 -0.79 0.66 1.36 -0.92
0.03 -1.5 1.02 -1.14 1.3 0.35 1.2
-0.62 1.15 -0.2 1.09 0.62 -1.15 0.99
0.68 0.72 0.96 0.67 0.45 0.18 1.19
-1.22 0.1 0.59 1.34 -0.26 0.33 -2.52
0.2 -0.02 1.12 -0.14 1 -0.6 -1.29
0.47 1.15 -0.69 0.38 -1.84 -0.43 -0.43
0.35 0.44 -0.49 -0.74 0.55 -0.53 1.22
0.43 0.17 -0.77 -0.29 -0.48 0.21 1.07
0.69 -1.21 -0.34 -1.07 -0.29 -1.88 -0.78
0.94 1.03 -0.86 -1.15 -1.52 -0.38 0.4
-0.38 -0.8 -1.26 0.2 1.17 0.95 -0.5
0.53 0.25 -0.84 -1.2 1.15 0.32 -0.09
0.55 0.21 1.06 0.47 0.08 1.6 0.18
-0.07 -1.11 0.22 1.11 0.5 -0.4 0.41
0.25 -1.14 -0.42 -0.65 0.03 -0.97 0.35
-0.21 1.74 0.23 1.11 2.79 -1.07 -0.78
1.51 1.58 1.17 -0.46 -0.55 -0.1 -2.29
-0.67 2.67 -0.99 -0.84 0.7 0.8 -0.8
-0.22 -0.01 -0.27 -0.38 -0.89 -1.86 -2.07
-0.85 -0.57 -0.23 -1.01 -0.06 -1.6 0.29
-0.51 1.44 -0.85 -0.09 0.11 0.09 0.45
-0.98 0.07 1 0.7 -0.51 -0.05 -0.74
-0.44 -0.78 1.16 1.02 -1.27 0.54 -0.36
0.58 0.16 -0.33 0.2 -1.01 0.54 0.25
-1.57 -0.78 0.89 1.88 0.39 0.85 0.69
0.18 -1.55 0.92 -0.09 -1.24 -0.77 1.83
-0.47 -0.34 1.11 -1.32 -0.86 -1.27 0.95
-0.85 0.64 -0.08 0.89 -2.49 1.03 0.85
0.02 0.7 0.32 1.6 -0.73 -1.34 1
-1.83 0.42 -0.33 0.19 0.34 -0.34 0.41
-2.45 0.1 -1.77 -0.63 -1.38 0.85 -0.01
-0.39 0.93 -0.67 0.36 0.4 -1.16 0.35
-0.01 0.92 0.54 2.17 0.91 0.72 0.41
-1.93 0.16 0.92 -1.06 -1.19 1.39 -0.1
Fact.14 Fact.15 Fact.16 Fact.17 Fact.18 Fact.19 Fact.20
0.69 -0.48 -1.13 0.44 1.09 0.66 0.67
-0.21 2.43 0.88 1.07 1.12 0.8 0.63
0.31 -0.64 0.78 0.71 0.38 1.14 -1.25
0.4 -1.56 -0.9 -0.44 -0.36 -0.55 0.32
-0.15 0.2 0.45 -1.7 -1 0.69 -0.57
-0.53 -0.55 -1.25 -0.45 1 -0.72 0.82
0.34 0.71 0.88 -0.38 -1.08 0.7 0.55
-0.67 -0.07 0.69 -0.81 1.95 0.19 1.31
0.3 0.5 0.6 -0.68 -0.86 0.84 0.77
1.21 0.22 -0.01 1.06 -0.19 0.78 0.45
1.68 0.44 -0.19 -0.07 -0.3 1.29 0.52
0.07 1.24 0.07 -0.94 0.63 -0.38 2.57
-0.04 0.37 -0.8 1.29 0.83 0.89 -0.96
-0.21 1.09 -0.64 -0.64 -0.06 -0.74 -2.5
0.23 1.26 -1.61 -0.78 0.69 0.62 -0.23
0.81 1.21 -2.19 -1.05 -1.76 -1.19 -0.27
0.02 -1.58 -0.17 -1.24 1.25 -1.18 -0.81
0.64 0.66 -0.28 0.1 0.26 -0.31 -0.34
-1.3 -1.36 0.3 -0.45 -0.35 0.92 -0.74
1.18 0.2 -0.26 -1.2 0.22 -0.21 0.57
0.26 -1.09 2.12 -0.37 -0.43 -0.5 0.72
-0.41 -0.16 -0.28 0.39 1.52 -0.63 0.37
-1.1 -1.53 0.37 -0.94 -0.71 -1.1 0.51
0.49 -1.67 -0.27 2.75 -0.79 -0.1 -0.39
-0.46 -0.37 1.37 -0.34 -0.12 0.04 -1.54
-2 0.3 -1.81 0.7 -0.57 -1.5 0.03
1.67 -0.71 1.67 0.06 -2.27 -1.92 1.55
-1.23 0.89 0.18 -0.62 -0.71 -1.46 -0.72
0.69 0.26 -0.74 1.62 -0.1 -1.28 0.01
-0.52 -0.15 1.39 0.22 0.45 1.48 1.26
1.61 1.32 -0.97 1.16 0.49 -1.19 0.67
-1.13 0.43 0.88 -0.48 0.11 -0.67 0.33
-1.01 0.43 0.97 0.48 0.48 0.54 -1.64
0.86 0.44 1.58 -0.37 1.66 -1 -0.48
-0.66 -0.88 -1.1 0.34 0.47 -1.43 -0.38
-1.38 0.3 -0.46 1.46 -0.97 -0.64 1.89
-1.91 0.83 0.86 2 1.07 -0.42 -0.63
-0.83 -0.85 -1.2 -1.37 0.11 1.43 -1.14
0.86 -1.27 0.98 2.16 0.22 -0.6 -0.93
-1.49 0.82 1.06 0.16 -2.02 0.7 -0.12
2.28 -0.34 -0.48 0.27 -0.65 0.89 -1.08
-0.31 2.6 0.22 -0.74 -0.96 0.25 -0.8
-0.02 -0.69 -0.21 -0.86 0.92 0.11 0.48
1.85 -0.25 1.27 -1.39 0.61 -1.14 -1.66
-0.94 -0.74 0.33 -0.04 -0.39 0.93 1.09
-0.66 -1.28 -1.34 0.13 -2.26 1.47 0.04
0.76 0.25 -0.49 0.64 -0.24 2.24 -0.04
-0.03 -1.21 -1.12 -0.86 1.63 1.26 1.09
Fact.21 Fact.22 Fact.23 Fact.24 Fact.25
-1.13 0.55 0.43 -0.88 1.15
0.14 0.54 1.56 0.07 0.33
-0.46 0.02 -1 -1.95 -2.32
0.02 -0.47 -1.69 0.27 2.49
-0.2 0.26 -1.45 1.25 -0.77
-1.61 1.07 0.31 0.08 -1.18
-0.08 0.68 0.21 0.05 -0.83
0.63 1.89 -0.46 1.04 0.27
-0.83 0.36 2.28 -0.75 1.87
-0.45 -1.02 -0.25 1.4 0.19
0.64 -0.38 0.1 -1.15 -0.11
1.05 0.35 0.91 0.81 -0.24
0.38 0.93 -1.51 -0.87 1.91
1.39 0.01 -0.39 0.63 -0.2
-1.97 -1.65 -0.3 -1.13 -1.24
-0.65 -0.08 -0.57 1.56 -1.04
0.88 -2 2.15 0.36 0.53
-0.16 0.08 1.37 1.07 2.21
2.57 -1.12 1.16 -1.47 0.02
-0.25 -0.9 -1.29 -1.15 0.66
-0.92 -2.36 -1.96 1.95 1.08
0.83 2.22 -1.8 0.92 -0.29
-1.41 0.26 -0.04 -1.13 -0.2
-0.46 -0.55 1.99 1.48 -0.97
0.75 0.14 0.41 0.28 -0.6
-0.26 0.25 0 0.22 0.82
0.71 1.98 0.83 -0.68 -0.58
0.3 0.07 0.78 0.94 -0.26
1.52 -0.24 0.52 0.41 -0.48
0.08 -0.11 -0.51 0.34 0.22
-0.64 -1.33 0.17 -0.36 -0.61
-1.49 -0.54 -0.69 -0.74 0.01
-1.76 1.9 0.58 0.35 0.46
1.9 -1.18 -0.7 -0.27 -0.69
0.03 0.8 0.32 -2.17 -0.1
1.96 -0.32 -1.71 -1.79 0.46
-0.09 -1.11 -0.43 1.02 -0.76
0.4 0.17 0.45 0.67 1.44
-1.54 0.15 -0.51 -0.19 0.61
-0.77 -0.45 0.37 -1.05 0.74
0.91 0.62 -0.34 -0.04 1.12
0.2 -0.42 -0.11 -0.71 0.33
-0.3 -1.02 0.81 -1.19 -0.98
-0.66 1.58 -0.07 -0.42 -0.48
-0.67 -0.8 0.27 0.82 -0.53
0.64 0.92 -0.47 0.76 -1.39
0.54 0.05 -0.31 0.51 -0.9
0.29 0.18 0.56 0.84 -1.18
Autumn forecast models
Dependent Validn 
variable period Coefficients and model parameters
Intercept Fact.15
Hermraindays 1 0.25 1.76
Intercept Factor 1
2 0.18 -2.02
Intercept Factor 8
3 -1.18 -2.50
Intercept Fact.23
4 0.21 -2.14
Intercept Factor 1
5 -0.29 -2.40
Intercept Fact.25
log(Hermraindays) 1 0.00 -0.03
Intercept Fact.24
2 0.00 0.03
Intercept Factor 1
3 -0.01 -0.02
Intercept Fact.23
4 0.00 -0.02
Intercept Factor 1 Factor 8 Factor 2
5 0.00 -0.03 -0.03 -0.02
Intercept Fact.25 Fact.21 Fact.23
Rfallcombo 1 -6.10 -168.09 121.27 -136.20
Intercept Factor 1 Fact.23 Fact.21
2 4.97 -143.72 -136.07 134.53
Intercept Factor 1 Fact.21 Fact.25
3 -23.62 -167.56 135.15 -119.72
Intercept Factor 6 Fact.23 Fact.21
4 21.83 -100.26 -143.50 159.36
Intercept Factor 1 Fact.23 Fact.21
5 -11.56 -126.35 -131.82 132.51
Intercept Fact.25 Factor 1 Fact.23
log(Rfallcombo) 1 0.01 -0.11 -0.06 -0.07
Intercept Fact.21 Factor 1 Fact.23
2 0.01 0.06 -0.05 -0.05
Intercept Fact.25 Factor 1 Fact.21
3 -0.02 -0.08 -0.08 0.06
Intercept Fact.25 Fact.23 Fact.21
4 0.01 -0.07 -0.06 0.07
Intercept Fact.25 Fact.21 Fact.23
5 -0.02 -0.06 0.06 -0.06
Intercept Fact.25 Fact.15
Hokitikarfall 1 -14.04 -65.71 56.06
Intercept Fact.23
2 -0.79 -58.61
Intercept Fact.22 Fact.19 Factor 7
3 -11.46 -78.26 60.94 45.05
Intercept Factor 6 Fact.23 Fact.12
4 12.65 -68.82 -52.51 48.36
Intercept Factor 7 Fact.23 Factor 1
5 -32.79 89.00 -45.46 -66.68
Intercept Factor 7 Fact.15 Factor 3
log(Hokitikarfall) 1 0.00 0.05 0.04 0.04
Intercept Factor 7
2 -0.01 0.04
Intercept Factor 7
3 -0.01 0.04
Intercept Factor 7 Factor 6
4 0.00 0.04 -0.04
Intercept Factor 7 Factor 8 Factor 1
5 -0.02 0.05 -0.03 -0.03
Intercept Fact.21
Hermitage rainfall 1 1.24 132.35
Intercept Fact.21 Factor 1 Fact.23
2 9.50 156.44 -134.47 -105.79
Intercept Factor 1 Fact.21 Fact.25
3 -33.99 -159.45 144.80 -118.42
Intercept Fact.21 Fact.23 Factor 1
4 29.01 184.06 -133.92 -111.68
Intercept Fact.21 Fact.23 Fact.25
5 -1.66 153.29 -126.83 -117.36
Intercept Fact.21 Fact.25
log(Hermitage rainfall) 1 0.00 0.05 -0.06
Intercept Fact.21 Factor 1
2 0.01 0.08 -0.04
Intercept Fact.21 Fact.25 Factor 1
3 -0.01 0.06 -0.05 -0.06
Intercept Fact.21 Fact.23 Fact.25
4 0.01 0.07 -0.05 -0.04
Intercept Fact.21 Fact.23 Fact.25
5 0.00 0.06 -0.05 -0.05
Fact.23
-0.02
Factor 1
-109.56
Fact.25
-94.56
Fact.25 Factor 1
-121.50 -117.14
Fact.25 Fact.24
-125.75 87.47
Fact.21 Fact.20 Fact.14 Factor 3 Factor 6 Factor 7 Fact.17 Fact.16 Fact.11
0.05 -0.02 -0.03 0.04 -0.02 0.04 -0.02 0.02 -0.02
Fact.25 Fact.14 Fact.20 Fact.24 Factor 9 Factor 6 Fact.15 Fact.22 Fact.17
-0.04 -0.02 -0.01 0.03 -0.04 -0.03 0.03 0.02 -0.02
Factor 1 Factor 6
-0.05 -0.05
Factor 1 Factor 7 Fact.14
-0.07 0.05 -0.05
Factor 7
45.06
Factor 8 Fact.14 Fact.15
-55.01 -47.77 41.71
Fact.25
-99.33
Factor 1
-0.04
Factor 4
-0.04
Fact.22
0.02

Factor score coefficients for winter PCs, for predicting spring predictands
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
Sunspotnoanom 0.002918 -0.017851 -0.008581 -0.006796 0.010177 0.004196 0.099615
PKIsiminflowanom -0.013240 -0.018555 -0.002186 -0.070090 0.045603 0.016121 0.049171
PKIanomsminusfloods -0.012918 -0.018053 -0.002535 -0.070116 0.045787 0.016750 0.048803
PKIsim+TEKinflowanom -0.014073 -0.015370 -0.001047 -0.079075 0.045231 0.008915 0.036446
PKIinflanomThis+lastseas -0.010001 -0.019194 -0.021992 -0.009557 0.058513 -0.056484 0.057300
PKi+TEKinflanomThis+lastseas -0.010302 -0.017359 -0.021038 -0.019136 0.054933 -0.053869 0.048274
Hermseasrfallanom -0.011737 -0.013442 0.020078 -0.082408 -0.033529 -0.020939 -0.012157
Hokseasrfallanom -0.020265 -0.010279 -0.000256 -0.056464 -0.025705 -0.038251 -0.004559
Hermraindayanoms -0.014340 0.000860 0.001528 -0.059535 -0.039293 -0.027885 -0.042093
R'fallcombo#1 -0.005281 -0.016825 0.020766 -0.073012 -0.037584 0.004860 -0.014754
Lincolntempanom -0.015921 -0.010923 0.020400 -0.043849 0.074141 0.035841 -0.023169
Hokitikatempanom -0.014719 -0.006268 0.009142 -0.039583 0.072106 0.060304 -0.032487
QBOanom 0.004557 0.002032 0.016806 0.034614 0.010131 0.032351 0.008777
Z1 -0.002922 -0.007715 0.034595 -0.060510 -0.063061 0.014576 0.001779
M1 0.015971 0.021568 0.012731 0.004596 -0.049115 -0.054093 -0.031271
M3 0.012692 0.025129 -0.005507 -0.010658 -0.040435 -0.058113 -0.046079
MZ2 -0.007670 -0.018529 0.037825 -0.073940 -0.009396 0.031011 0.015495
SST1 -0.024675 -0.004750 -0.001906 -0.005668 0.061750 0.031529 -0.013794
SST2 -0.009922 0.001446 0.016601 -0.052939 0.025173 -0.002096 -0.014800
SST3 0.031509 0.004390 -0.011862 -0.007411 -0.010725 -0.046436 -0.009247
SST4 0.031303 -0.001904 -0.003527 -0.016004 -0.046222 -0.026478 0.030913
SST5 -0.022108 -0.017615 0.005902 0.002785 0.013384 -0.027366 -0.010695
SST6 -0.021279 0.003562 -0.022996 0.019364 -0.000866 -0.004776 0.007695
SST8 0.008952 -0.002933 0.036841 -0.051649 -0.039665 -0.047903 -0.003220
MSLP5.195 -0.017093 -0.025705 -0.000280 0.028539 0.035913 -0.007283 -0.081958
MSLP5.215 -0.025413 -0.026385 0.001559 0.020723 0.031150 -0.003332 -0.045990
MSLP5.315 0.016360 -0.013055 -0.029207 -0.059883 -0.063169 -0.006562 -0.038565
MSLP-5.105 0.026922 -0.018291 -0.014287 -0.017245 0.008224 -0.006378 -0.062410
MSLP-5.165 -0.000913 -0.026059 0.000793 0.019811 -0.011510 -0.021823 -0.070125
MSLP-5.255 -0.031538 -0.011829 -0.007533 0.009834 0.010390 0.043920 -0.018283
MSLP-5.305 -0.000440 -0.011951 -0.029011 -0.062427 -0.054368 0.019616 -0.053576
MSLP-5.315 0.007934 -0.013872 -0.015789 -0.055051 -0.053382 -0.009764 -0.025716
MSLP-5.345 0.018341 -0.013114 -0.014835 -0.044221 -0.010542 -0.044750 -0.015408
MSLP-15.85 0.022016 -0.013264 -0.033438 -0.024999 0.003422 -0.019416 -0.046756
MSLP-15.115 0.027884 -0.010775 0.032042 -0.025308 -0.013671 -0.007926 -0.041776
MSLP-15.155 0.025263 -0.014377 0.011773 -0.015203 -0.006410 -0.031922 -0.011659
MSLP-15.215 -0.030638 -0.020003 -0.003490 -0.002444 0.003477 -0.011625 -0.036103
MSLP-15.235 -0.032688 -0.018031 0.009176 -0.011008 0.022542 -0.002976 -0.024188
MSLP-15.265 -0.029273 -0.015375 -0.006835 0.006665 0.013500 0.028861 -0.003402
MSLP-15.285 -0.020447 -0.016773 -0.028644 -0.021307 -0.030979 0.041879 -0.037401
MSLP-15.305 -0.009039 -0.014708 -0.020462 -0.072646 -0.028094 -0.022516 -0.046587
MSLP-15.315 -0.001351 -0.021799 -0.005292 -0.050475 -0.071308 -0.043765 -0.001041
MSLP-25.75 0.015094 -0.013137 -0.015027 -0.043910 0.041189 -0.053708 0.001422
MSLP-25.85 0.021226 -0.014716 -0.024808 -0.045009 0.044289 -0.050028 -0.028538
MSLP-25.95 0.025383 -0.014933 -0.026829 -0.041530 0.047255 -0.009231 -0.040371
MSLP-25.135 0.027675 -0.005388 0.044672 -0.017298 0.033507 0.007771 -0.065399
MSLP-25.175 0.009661 -0.021929 0.066558 -0.007230 0.015413 0.015647 -0.046541
MSLP-25.205 -0.024408 -0.022616 0.040705 0.003352 0.010491 -0.034071 0.004759
MSLP-25.245 -0.032271 -0.015007 0.019154 -0.008290 0.015980 -0.041830 -0.020179
MSLP-25.255 -0.031465 -0.008913 0.016039 -0.003714 0.013359 -0.040414 -0.000506
MSLP-25.265 -0.030178 -0.010817 0.011993 -0.004910 0.015741 -0.030354 0.023065
MSLP-25.285 -0.022844 -0.015758 -0.015189 0.019200 -0.007581 0.064170 -0.024884
MSLP-35.95 0.020208 -0.012082 -0.039454 -0.026843 0.077296 0.011142 -0.043326
MSLP-35.165 0.019139 -0.014467 0.063515 -0.010213 0.042093 0.020496 -0.014413
MSLP-35.285 -0.025412 -0.016662 -0.012526 0.005180 0.000721 0.047728 -0.010437
MSLP-35.295 -0.018878 -0.018580 -0.016516 -0.005379 -0.021158 0.091874 -0.042136
MSLP-35.305 -0.019088 -0.025342 -0.031675 -0.021309 -0.048233 0.057093 -0.042767
MSLP-35.315 -0.014701 -0.026235 -0.039814 -0.010399 -0.036436 0.016412 -0.032434
MSLP-45.75 0.008837 -0.006253 -0.053186 0.000715 0.077585 -0.018000 0.004853
MSLP-45.85 0.011124 -0.008700 -0.057819 -0.000666 0.068858 -0.004703 -0.024449
MSLP-45.125 0.016957 0.002978 0.011530 -0.005447 0.054130 0.021467 -0.088904
MSLP-45.235 -0.014858 -0.003764 -0.015201 0.021023 -0.018179 -0.028254 -0.122052
MSLP-45.245 -0.015729 0.002303 -0.012227 0.025111 -0.036980 -0.044511 -0.109466
MSLP-55.135 -0.010906 0.028392 0.016989 0.029849 0.029301 -0.069343 -0.070283
MSLP-55.145 -0.006835 0.026269 0.013192 0.028634 0.055378 -0.066014 -0.046161
700hpa5.125 0.021832 -0.036489 -0.016421 0.027528 0.020652 -0.011604 -0.004591
700hpa5.135 0.017828 -0.036819 -0.016856 0.043861 0.025298 -0.006674 -0.011230
700hpa5.155 0.013738 -0.040392 -0.016919 0.049283 0.002267 -0.006342 -0.008143
700hpa5.335 0.020963 -0.032926 -0.022839 -0.000305 -0.012689 -0.027222 -0.000481
700hpa-5.75 0.025779 -0.025935 -0.034485 0.004509 0.015709 -0.010832 -0.016689
700hpa-5.125 0.022691 -0.035759 -0.014335 0.033851 0.018058 -0.004585 -0.001700
700hpa-5.145 0.020724 -0.037180 -0.012581 0.038734 0.003035 -0.015954 0.008206
700hpa-5.165 0.017150 -0.037113 -0.006584 0.033328 -0.026367 -0.010821 -0.005136
700hpa-5.285 0.005686 -0.038806 -0.019455 0.007340 -0.045708 0.000167 0.018723
700hpa-15.105 0.022077 -0.032052 0.028643 0.017142 -0.000272 0.016218 -0.007739
700hpa-15.115 0.015919 -0.035898 0.028986 0.011630 -0.011304 0.002230 -0.003619
700hpa-15.155 -0.005598 -0.039194 0.013707 0.031492 -0.017602 -0.010343 0.016972
700hpa-15.165 -0.007076 -0.036294 0.023288 0.027786 -0.029023 -0.000065 0.018020
700hpa-15.175 -0.006216 -0.035137 0.026802 0.039452 -0.033980 -0.025968 0.013727
700hpa-15.185 -0.006095 -0.032598 0.020955 0.055864 -0.038166 -0.049519 0.006225
700hpa-15.195 -0.003583 -0.034339 0.009467 0.058418 -0.035020 -0.043250 -0.005068
700hpa-15.205 -0.002554 -0.039918 0.013152 0.040570 -0.021364 -0.036042 0.009316
700hpa-15.225 -0.000130 -0.042825 0.016870 0.038858 0.006704 0.017381 0.024106
700hpa-15.235 -0.004526 -0.039497 0.020386 0.043904 0.015438 0.011042 0.009282
700hpa-15.255 -0.001926 -0.024703 0.007967 0.047908 0.031834 0.031841 -0.004025
700hpa-15.335 0.022476 -0.031389 -0.008416 -0.002683 -0.028649 -0.019357 0.028373
700hpa-25.95 0.022593 -0.021854 0.008156 -0.036577 0.028141 0.032328 -0.059531
700hpa-25.115 0.017587 -0.012319 0.062729 -0.023638 -0.002827 0.022406 -0.042046
700hpa-25.125 0.018464 -0.011266 0.064652 -0.000160 -0.014070 0.008441 -0.038679
700hpa-25.175 -0.010541 -0.026463 0.055627 0.022816 0.014331 0.027915 -0.017093
700hpa-25.205 -0.028465 -0.018553 0.019632 -0.010262 -0.001569 -0.058088 0.029166
700hpa-25.215 -0.028219 -0.020835 0.015582 -0.019665 0.001591 -0.053215 0.026486
700hpa-25.225 -0.027633 -0.023252 0.016204 -0.019789 0.013142 -0.043315 0.015407
700hpa-25.275 -0.004059 -0.015121 0.007974 0.035721 0.036437 0.085162 0.028499
700hpa-25.285 0.006425 -0.016760 -0.015509 0.013060 -0.025906 0.111175 -0.028508
700hpa-25.305 0.006232 -0.028155 -0.019301 -0.012828 -0.060351 -0.004334 0.014693
700hpa-25.315 0.013537 -0.016050 0.002810 0.009359 -0.037270 -0.074938 0.045901
700hpa-25.325 0.015580 -0.014714 0.007632 0.016441 -0.008325 -0.072679 0.053279
700hpa-25.345 0.012981 -0.012856 0.011895 0.020896 0.003758 -0.007918 0.047674
700hpa-35.75 0.017849 -0.011637 -0.033844 -0.022202 0.087175 -0.046245 -0.000180
700hpa-35.85 0.020713 -0.012270 -0.044014 -0.020800 0.079457 -0.012252 -0.026380
700hpa-35.135 0.023805 -0.002648 0.058736 -0.008514 0.025888 -0.000422 -0.037337
700hpa-35.145 0.022676 -0.005535 0.060406 -0.005452 0.029852 0.006653 -0.022031
700hpa-35.165 0.013194 -0.018627 0.067131 -0.007662 0.046943 0.032459 -0.001505
700hpa-35.215 -0.029921 -0.020311 0.011275 -0.011797 0.023538 -0.046781 -0.006543
700hpa-35.225 -0.030392 -0.018080 0.004726 -0.013525 0.011869 -0.055446 -0.027216
700hpa-35.245 -0.030818 -0.005764 0.002603 0.002872 0.003416 -0.060036 -0.025437
700hpa-35.265 -0.024386 -0.000547 0.008389 0.016559 0.004512 -0.024981 0.026846
700hpa-35.285 -0.008724 -0.021084 -0.033115 -0.004155 -0.009735 0.081103 -0.003263
700hpa-35.295 -0.000891 -0.023988 -0.044706 -0.007278 -0.036167 0.073307 -0.028426
700hpa-35.325 0.004729 -0.017431 -0.033472 -0.002123 -0.001696 -0.071566 0.034171
700hpa-45.135 0.017393 0.005738 0.043353 -0.000387 0.054159 -0.007176 -0.064324
700hpa-45.225 -0.016624 -0.008044 -0.021175 0.020753 -0.002444 -0.022256 -0.109477
700hpa-45.345 0.000310 -0.010852 -0.047399 -0.007536 0.026610 -0.054482 0.023943
700hpa-55.85 -0.006172 0.000483 -0.058395 0.040930 0.011909 0.000836 -0.014172
700hpa-55.105 -0.010296 0.008346 -0.019030 0.030705 -0.019594 -0.021174 -0.079781
700hpa-55.125 -0.013145 0.022414 0.021805 0.026982 -0.006542 -0.061541 -0.083718
700hpa-55.135 -0.011567 0.025434 0.026828 0.029258 0.018841 -0.067781 -0.062507
700hpa-55.225 0.006262 0.011391 -0.033422 0.040414 -0.046615 0.036896 -0.086839
700hpa-55.345 -0.009986 0.003281 -0.044227 0.009733 0.049055 -0.049013 -0.013698
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17
-0.008832 -0.004267 -0.069785 0.016237 0.011465 0.101502 -0.133115 -0.068784 0.199441 -0.195820
0.065600 -0.013112 -0.070461 -0.060535 0.030693 -0.076142 -0.059998 0.058762 0.031155 0.033542
0.065433 -0.014744 -0.073996 -0.061493 0.029051 -0.073934 -0.061107 0.062667 0.029647 0.036092
0.064021 -0.012776 -0.082375 -0.048427 0.018053 -0.057038 -0.054244 0.062279 -0.003296 0.046956
0.014100 -0.014716 -0.077237 -0.109698 -0.049034 0.005251 0.009031 0.061895 -0.093041 0.007615
0.016583 -0.019599 -0.085418 -0.115711 -0.041237 -0.005811 0.004977 0.064463 -0.097292 0.025693
0.042763 0.062562 -0.002190 -0.052428 -0.002755 -0.097931 0.027532 0.036086 0.002870 -0.100894
0.045095 0.022346 0.012687 -0.100706 0.020573 -0.073744 0.051398 -0.073002 -0.015981 0.009477
0.020003 0.022995 0.060623 0.009206 -0.101473 -0.174848 0.061054 -0.109695 0.087197 0.036097
0.052160 0.066073 -0.001549 -0.124419 -0.008287 -0.051341 0.051981 0.030738 -0.012431 -0.153961
0.023958 -0.023118 -0.014655 0.033418 0.047114 -0.037097 -0.074994 -0.180581 0.029837 0.038638
0.031069 -0.009261 -0.038594 0.104171 0.014544 -0.064319 -0.102586 -0.114347 -0.035114 0.089715
-0.060841 0.034964 -0.006596 -0.039687 -0.117014 -0.023016 0.069216 -0.018074 0.091938 0.081814
0.063027 0.022242 0.065158 -0.117557 0.001587 0.055867 0.045975 -0.137744 0.015708 -0.031535
-0.037028 -0.002298 -0.046278 -0.149129 -0.086312 0.062303 -0.008973 -0.013570 0.106369 -0.072794
-0.041793 0.018946 -0.065481 -0.087444 -0.090837 0.030880 -0.026494 -0.010725 0.169222 -0.015051
0.044864 0.029460 0.031235 -0.051056 0.081714 0.050190 0.031825 -0.105418 -0.067336 0.025495
-0.035563 -0.038766 -0.095819 0.036901 -0.000613 0.010262 -0.024302 -0.166878 0.028435 -0.024145
-0.017767 -0.041193 -0.109111 0.109981 -0.075862 0.021487 -0.024513 -0.120174 0.016487 -0.096413
0.023059 -0.073804 -0.057400 0.008398 0.029568 0.001859 -0.004717 -0.003149 0.014485 -0.028391
0.034023 -0.006684 0.002579 0.028669 0.068820 -0.086828 -0.006933 0.016007 0.022194 0.073502
0.011066 -0.013392 -0.089401 0.016696 -0.096393 0.054670 0.072383 -0.126864 -0.104580 0.041667
-0.071405 -0.032232 -0.063010 -0.067928 0.074952 -0.008766 -0.041019 -0.176159 0.074524 -0.155445
0.046516 -0.035962 -0.068694 0.065987 -0.073821 -0.080305 0.040974 -0.072928 -0.080714 -0.076519
-0.053827 -0.054999 -0.014268 -0.028283 -0.028493 0.032153 0.030248 -0.056531 0.037952 0.072337
-0.036055 -0.026440 -0.003273 -0.018772 -0.060900 0.059819 0.053242 -0.104084 0.070350 0.031788
-0.044800 0.003363 -0.047737 0.048248 0.056344 0.059071 -0.016883 0.115315 -0.021314 -0.024662
-0.009180 -0.012977 0.035543 0.086016 -0.084567 -0.015629 -0.033167 -0.044665 -0.123951 0.079838
-0.032698 -0.096331 0.048126 -0.083149 -0.014786 -0.080601 0.086447 0.052757 0.138338 0.097201
-0.052827 0.039084 0.036017 -0.010014 -0.054483 -0.017566 -0.019349 -0.014773 0.063692 0.048420
-0.064296 0.023062 -0.014525 0.037420 0.032428 0.028272 0.023527 0.168057 -0.013003 -0.122307
-0.094869 -0.000437 -0.055089 0.052900 0.120057 0.034279 0.002969 0.068126 0.015003 -0.065733
0.039745 0.031553 0.005300 0.050380 -0.048775 0.165394 0.026745 0.008037 -0.035592 0.064220
-0.031576 0.025973 0.033230 -0.107572 -0.025333 -0.001742 -0.095731 0.010914 -0.046378 0.198567
-0.004060 -0.016498 0.025940 0.086789 -0.013555 -0.099213 -0.054142 -0.008603 -0.002864 -0.022808
0.015591 -0.089589 0.051572 0.032732 -0.042859 -0.059053 0.051846 0.068346 0.167771 0.141629
-0.034036 -0.031815 0.011113 -0.043226 -0.099091 0.061349 0.017236 -0.045151 0.001330 -0.015531
-0.049893 0.003165 0.030346 -0.012512 -0.025942 0.045920 -0.003085 -0.013872 0.003342 -0.058366
-0.062908 0.064120 0.056028 0.015963 0.040492 -0.035774 -0.073547 0.044655 0.061542 -0.011032
-0.060345 0.004346 0.073564 0.024469 -0.016289 -0.085259 -0.069166 0.051939 0.021425 -0.019790
-0.064707 -0.070227 -0.031715 0.080969 -0.003939 -0.015061 0.018825 -0.095560 0.032404 0.036554
-0.089342 -0.006497 -0.057593 0.043359 0.048206 -0.035252 0.016236 -0.083046 0.063000 0.075876
-0.070551 0.038252 0.046163 -0.016223 0.072467 0.045099 -0.123810 0.004295 -0.039602 0.018725
-0.055985 0.034030 0.030175 -0.064881 -0.012449 0.004087 -0.104009 0.007730 0.031358 0.038907
-0.031712 0.033397 0.024795 -0.060373 -0.039467 -0.018203 -0.053931 -0.003698 0.077996 0.022543
-0.010526 0.035866 0.032307 0.007282 0.031050 0.021393 -0.015743 0.007277 0.082193 0.008770
0.012833 0.002186 0.034926 -0.029102 0.046105 -0.015467 0.056984 0.025889 -0.011747 0.071842
-0.004384 -0.012819 0.027162 -0.002878 -0.029323 -0.040798 0.092390 0.100117 -0.043039 0.106343
-0.006003 0.035837 0.022105 0.037052 0.025297 0.052578 -0.037209 0.092571 -0.021427 -0.026160
-0.010725 0.051756 0.027454 0.072805 0.041770 0.024479 -0.074254 0.097800 0.079686 0.049096
0.002799 0.058795 0.036665 0.100454 0.015498 -0.038454 -0.045958 0.062072 0.136025 0.075117
0.010049 0.072411 0.064111 -0.057574 -0.017539 -0.002070 -0.073188 0.127536 0.046767 -0.079226
0.000417 0.037289 0.007707 0.005146 0.009728 -0.037823 0.087653 -0.001127 0.144902 -0.028916
-0.013580 -0.009613 0.018959 0.001042 0.017871 0.034634 0.105297 0.018559 -0.055191 0.017623
0.006183 0.047546 0.003955 0.028092 -0.137713 0.055528 -0.016959 0.093535 0.035916 0.000213
0.032793 -0.008902 -0.018790 -0.044560 -0.036644 0.093329 -0.049658 0.086100 -0.066234 -0.071063
-0.019233 0.001925 -0.003157 -0.068557 0.028953 0.060420 -0.024302 -0.019958 -0.006531 -0.009468
-0.039812 0.022582 0.003706 -0.078247 0.114553 0.049539 -0.017156 -0.108961 -0.022037 0.102702
-0.028692 -0.040579 0.035176 0.026707 0.049065 -0.075466 0.138715 -0.001912 0.011462 -0.160769
0.003594 -0.002559 0.005303 0.025597 0.040898 -0.068663 0.167370 0.001539 0.045994 -0.158564
-0.006004 0.078242 -0.084792 -0.043376 0.060702 0.095387 0.101418 0.023254 0.097967 0.064034
0.096962 -0.026841 0.019760 0.054881 0.063987 0.027310 -0.007781 -0.003180 -0.032537 -0.032338
0.098481 -0.007276 0.003298 0.013566 0.062737 0.017960 -0.006432 -0.017068 -0.021005 -0.065084
-0.017483 0.029815 -0.073899 -0.033583 -0.033909 -0.067682 -0.065607 0.024417 -0.083970 -0.009440
-0.030743 0.006535 -0.046455 0.014817 -0.054876 -0.103284 -0.110386 0.087249 -0.050575 -0.082658
0.031459 -0.021832 0.001161 -0.008888 -0.033014 0.026007 -0.027703 0.011949 -0.098355 0.017770
0.033404 -0.024472 -0.012904 -0.040253 -0.004764 0.027955 -0.037876 0.014249 -0.065757 0.012208
0.036247 -0.008471 -0.017362 -0.036518 0.032634 -0.010151 -0.046809 0.036296 -0.006916 0.014479
0.022848 0.010193 -0.035012 0.063384 -0.072716 0.085156 -0.035145 0.003604 -0.104703 -0.058279
0.004121 -0.006347 0.036957 0.008518 -0.044323 0.004796 -0.066750 -0.045686 -0.099504 0.052984
0.028261 -0.032890 -0.010409 -0.007109 -0.005880 0.011872 -0.010131 0.026398 -0.040320 0.024715
0.031609 -0.037487 -0.033553 -0.006410 0.006090 -0.014233 -0.013179 0.051752 0.008863 0.031958
0.029294 -0.037142 -0.041783 -0.030250 0.044607 -0.055059 -0.056998 0.058942 0.096015 0.031829
-0.013991 -0.010969 -0.039542 0.022999 0.008274 -0.073020 0.030566 0.133773 0.096165 -0.011561
0.033518 -0.017505 0.027260 0.017899 -0.021045 -0.067933 -0.091179 -0.034869 -0.060936 -0.072763
0.035052 -0.037094 0.022491 -0.001262 -0.042738 -0.085232 -0.091923 -0.023241 0.015662 -0.065688
0.056637 -0.029763 -0.061090 -0.029071 0.007823 -0.018331 0.058488 0.028435 0.150185 0.081816
0.022320 -0.005713 -0.093166 -0.011227 0.095632 -0.008922 0.020744 0.014298 0.142063 0.053315
-0.011619 -0.021268 -0.076136 0.036635 0.090534 0.019214 -0.002796 -0.032299 0.092413 -0.036154
-0.028432 -0.025216 -0.014304 0.040230 0.017006 0.013235 -0.008475 -0.031770 0.089145 -0.135660
-0.016519 -0.013737 0.041824 -0.035425 -0.061943 -0.029717 -0.041238 -0.059783 0.042598 -0.135345
-0.012603 -0.020685 0.051336 -0.062968 -0.097027 -0.026078 -0.017646 -0.075140 -0.011826 -0.067115
-0.013628 0.017787 0.032889 -0.049716 -0.000396 -0.003451 0.006010 -0.061037 -0.061436 -0.055831
-0.049159 0.013260 0.015173 -0.040111 0.066201 -0.023100 -0.040620 -0.058402 -0.065474 -0.020412
-0.068576 0.033333 -0.020131 -0.018015 0.153364 -0.103749 -0.049152 -0.041273 -0.094175 0.050248
0.040364 0.035666 -0.032960 0.038699 -0.069060 0.065578 -0.015991 -0.019303 -0.033711 -0.033932
0.025897 0.023334 -0.007055 0.016596 -0.100254 -0.006614 -0.056981 -0.002449 0.065074 -0.052781
0.020932 0.017861 0.025869 0.055809 0.007711 -0.013885 -0.079203 -0.032776 0.048435 -0.104240
-0.002081 0.025714 0.039956 0.033658 0.018492 -0.016959 -0.089054 -0.008282 0.041860 -0.068605
0.012078 0.037090 -0.045873 -0.025046 0.087767 0.020362 0.030163 0.010628 -0.047844 0.030282
-0.037298 -0.031484 0.052833 0.006101 -0.055246 -0.034583 0.081393 0.016518 -0.017029 0.049943
-0.028702 -0.010854 0.064110 -0.008677 -0.064328 0.007234 0.070037 0.020839 -0.044755 -0.034118
-0.015753 0.018333 0.061653 0.008711 -0.029381 0.051136 0.030362 0.019895 -0.086502 -0.118600
-0.018896 0.123609 -0.032589 0.062300 -0.035081 -0.086547 0.055151 -0.008866 0.006163 0.029331
-0.009569 0.090171 -0.029056 0.002660 -0.097368 -0.092820 0.004451 0.027551 -0.053455 -0.043521
-0.070030 0.061106 -0.064534 0.022266 0.000579 -0.038019 0.013660 0.033468 -0.140230 0.108890
-0.059179 0.109521 -0.028569 0.074967 0.014587 -0.034554 0.041097 -0.029772 -0.093968 0.133782
-0.005623 0.132665 -0.008718 0.075761 -0.021075 -0.015486 0.034346 -0.084409 -0.035269 -0.017239
0.067604 0.157021 -0.018533 0.017671 -0.060307 0.068570 -0.003804 -0.043200 0.094838 -0.147086
-0.036962 0.000355 0.046458 0.027864 0.004738 -0.019858 0.023897 -0.006703 -0.005460 -0.145511
0.008684 0.017544 0.021094 0.015155 -0.039766 -0.037640 0.050589 0.014450 0.070791 -0.117045
-0.039937 0.033876 -0.004105 0.013478 0.011121 0.079096 0.073356 0.024676 0.040702 -0.006741
-0.041007 0.010089 0.008247 -0.007390 -0.010974 0.064535 0.080738 0.029108 0.004533 0.014455
-0.003014 -0.011485 -0.012182 -0.005708 0.021196 0.041534 0.100132 0.015898 -0.065907 0.016100
0.014412 -0.034457 0.020583 0.048906 0.019265 0.010797 0.059874 0.067723 -0.059351 -0.007337
0.023376 -0.023252 0.029023 0.043304 0.019125 0.054721 0.028525 0.085170 -0.080217 -0.079947
0.043801 0.032091 -0.006725 0.069671 0.036684 0.074143 -0.049084 0.082773 0.018095 -0.034441
0.052418 0.026838 -0.036657 0.126092 -0.061757 -0.000858 -0.015744 0.046153 0.205676 0.171403
-0.003517 -0.008905 -0.074505 0.084465 -0.169777 0.023146 0.032522 0.032294 0.022959 0.064402
-0.014827 -0.021881 -0.076711 0.044384 -0.041180 0.043792 0.062276 -0.009727 -0.089041 0.054673
-0.015306 0.120547 0.033726 0.024472 0.062796 -0.013118 0.033596 -0.151587 -0.014893 0.055339
-0.037874 0.037933 -0.098189 -0.041645 0.031199 0.095368 0.044135 0.073608 0.042859 -0.009642
0.090246 -0.026518 0.020107 0.085641 0.064099 0.035353 -0.002370 -0.006003 -0.009705 -0.016213
0.081529 0.080296 0.051987 -0.034900 -0.026564 0.085889 0.002269 -0.051658 0.136059 0.109488
0.027829 0.045054 -0.024920 0.008485 0.079541 -0.108270 0.160647 0.014457 -0.014643 -0.150723
0.047368 0.111202 -0.099084 -0.010423 0.009904 -0.080689 0.099778 -0.032245 -0.033368 0.009207
0.001036 0.067330 -0.087571 -0.052003 -0.029187 -0.064491 -0.050323 -0.000987 -0.058427 0.049472
-0.022947 0.028664 -0.073155 -0.038157 -0.045852 -0.082622 -0.119021 0.047480 -0.059323 -0.007388
0.082111 0.038320 0.018636 -0.021656 0.017939 -0.027030 0.000905 -0.125403 0.017080 0.046511
0.050154 0.022114 0.069524 0.011314 0.056060 0.095636 -0.044586 -0.063407 0.050365 0.140240
PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25
0.018411 0.108944 -0.030323 -0.147111 0.091298 0.217091 -0.258183 -0.090778
-0.020657 0.005133 -0.075556 0.028978 0.027734 0.032550 -0.008813 -0.076774
-0.018218 0.005257 -0.080262 0.019733 0.023002 0.036213 -0.013837 -0.074250
-0.025827 0.031520 -0.099989 0.023910 0.065268 0.047850 -0.015891 -0.027175
0.091561 -0.003445 -0.206861 -0.112458 -0.083796 -0.249560 0.205133 0.231845
0.107739 -0.000364 -0.218349 -0.151503 -0.061698 -0.217348 0.218865 0.267585
-0.069576 0.068808 0.131723 0.113109 0.163727 0.137729 0.029482 0.064721
0.110689 -0.067808 0.231954 0.287718 0.166170 -0.108832 -0.076527 0.004424
0.070576 -0.069432 -0.032693 -0.134699 0.085262 -0.058860 0.150000 -0.184757
-0.057267 -0.021954 0.166061 -0.006883 0.024542 0.173403 0.036471 0.047993
0.007122 0.025226 0.015685 0.183985 -0.117844 0.044918 0.121563 0.103486
0.094709 0.041184 -0.007763 0.070085 -0.141075 0.057755 -0.001526 0.050183
-0.325085 0.444724 0.059791 0.098286 0.018296 0.048156 0.384263 0.159216
0.022162 0.017024 0.015387 -0.011191 -0.110079 0.000711 -0.022211 0.159018
-0.011362 -0.062581 -0.103233 -0.032699 -0.010099 0.107141 -0.103164 -0.084458
0.033348 -0.157994 -0.078608 0.054684 -0.093639 0.092086 0.027888 0.035651
-0.027695 0.013909 0.122745 -0.173891 -0.118733 0.038772 0.012027 0.148760
-0.040261 -0.116397 -0.052023 0.129677 0.046962 0.088199 -0.029502 0.059410
-0.257520 0.093406 0.087717 -0.140426 -0.139556 -0.241238 -0.129717 -0.231489
-0.191626 -0.064477 -0.038308 0.097261 -0.093166 -0.012572 -0.049424 0.084616
-0.137869 -0.018497 -0.071229 -0.093534 -0.076446 -0.031139 -0.015495 0.069628
-0.181030 -0.117488 0.210069 -0.044394 0.002930 0.049172 0.084961 -0.059863
-0.199291 -0.074053 0.053177 -0.149202 -0.116526 -0.122486 0.097342 -0.008877
-0.168322 0.004125 -0.205426 -0.059559 -0.043164 0.053334 -0.185842 0.136819
0.019431 0.022904 0.084869 0.039738 0.180040 0.073067 -0.229872 0.080707
0.102962 0.001151 0.026441 -0.037171 0.098061 0.030047 -0.132373 0.049435
-0.019495 0.025660 0.017796 0.077764 0.076171 -0.143251 0.016990 0.024110
-0.058418 0.103452 -0.065724 0.018306 0.059988 -0.115690 0.024478 -0.014901
0.014819 -0.001121 0.070388 0.118344 -0.203879 -0.224495 -0.227251 -0.042573
0.099547 0.097891 -0.030997 -0.187438 -0.015094 0.028312 -0.031132 0.037566
-0.062023 -0.023036 0.065075 -0.000415 -0.269434 -0.144086 -0.125138 0.132810
-0.042805 0.013595 -0.012405 -0.057864 0.060315 -0.185549 -0.035870 0.182422
-0.001597 -0.022080 -0.028192 0.294701 0.278134 -0.237452 0.074193 -0.124631
-0.080940 -0.073400 0.160482 -0.196026 0.025446 -0.003117 0.053316 -0.036768
-0.003592 -0.010091 -0.092069 -0.028128 -0.026018 -0.151519 -0.018120 0.043114
0.023395 -0.031223 -0.001496 -0.040300 0.056826 0.160563 -0.040349 0.248091
-0.006059 0.075519 -0.109289 -0.080327 0.018054 -0.058062 -0.088096 0.042576
-0.035026 0.060637 -0.078901 -0.131974 0.112122 -0.019591 -0.097718 -0.015329
-0.037551 0.057315 -0.129640 -0.080968 -0.054684 -0.047225 0.007028 0.025346
-0.096653 0.017933 -0.223971 0.084580 0.108780 0.054959 0.078198 -0.197393
0.064636 0.054378 -0.081641 0.156851 0.117964 0.074489 0.143128 -0.021921
0.016570 0.016988 -0.136227 0.010738 0.057421 0.111794 -0.069838 0.102402
-0.022155 0.063526 0.257691 0.025226 -0.271826 0.099550 -0.007077 0.131096
0.013820 -0.008419 0.074308 -0.012505 -0.130855 0.181204 0.016947 -0.010254
0.001173 -0.060553 -0.095069 -0.021114 0.007051 0.086311 0.103670 -0.063248
0.023559 -0.088512 0.010846 -0.002866 0.078534 -0.070432 0.026169 0.058096
0.009426 0.090319 -0.079423 0.003315 -0.201457 -0.132510 -0.067324 -0.116384
-0.023016 0.040924 0.062435 0.081185 -0.051168 -0.007557 -0.108222 0.017731
0.011729 0.103287 0.032513 -0.153295 0.071496 -0.019577 -0.022161 -0.064844
-0.045186 0.080329 0.071979 -0.113734 0.074233 -0.036512 0.086154 0.095992
-0.104809 0.003269 0.012627 0.005447 0.041192 -0.076733 0.090645 0.164186
-0.148747 0.068909 -0.135829 0.180826 -0.005069 -0.022456 -0.067262 -0.076256
0.064648 0.057756 0.023938 0.000556 0.019174 0.019952 0.004703 -0.103725
-0.028068 -0.010099 -0.074629 0.011425 0.007673 0.000970 -0.063452 -0.027863
-0.090037 -0.107801 -0.087022 0.208916 -0.196754 0.020111 -0.027985 0.199384
0.009876 0.022889 -0.070485 0.148987 0.041562 -0.026200 0.009840 0.276193
0.018381 0.022113 -0.020164 0.071089 0.075257 -0.097426 0.024838 0.026231
-0.004686 0.012965 -0.055980 0.106975 0.157684 -0.043112 -0.067557 -0.039570
0.023357 0.010617 -0.037694 -0.076204 0.110336 -0.115765 0.021206 0.099924
0.052504 0.059879 0.031195 -0.050219 0.107351 -0.045961 0.035572 0.043301
0.015545 0.077804 -0.009030 -0.072903 0.011615 0.078967 0.061405 -0.051637
0.017441 -0.002279 -0.127236 -0.061273 -0.129636 0.164291 0.052478 0.028375
0.045418 0.053897 -0.092172 -0.080973 -0.024248 0.161590 -0.015131 0.028551
0.061405 -0.000390 0.049424 0.050438 0.018838 -0.087360 -0.064288 -0.021226
0.113511 0.047399 -0.013428 0.118674 0.085092 -0.061408 -0.175706 -0.014585
-0.066175 0.076501 0.043402 0.022427 0.055899 0.106101 -0.012711 -0.051481
-0.062724 0.090055 0.049587 -0.018072 0.079114 0.114642 -0.074230 0.007470
-0.075793 0.012191 0.033050 -0.037967 0.046250 0.013648 -0.094590 0.081301
-0.008048 -0.100331 0.013241 0.046338 0.121067 0.038440 0.099230 -0.030329
-0.123199 0.097259 -0.021666 -0.012247 -0.063748 -0.059749 -0.077202 -0.085957
-0.104724 0.094047 0.036541 0.040970 0.051333 0.067304 -0.069699 -0.096704
-0.059256 0.071079 0.032360 -0.017206 0.035678 0.050461 -0.093531 -0.036374
-0.045321 -0.042389 0.007864 -0.081301 0.025788 -0.066758 -0.096766 0.088445
-0.081804 -0.205108 0.047030 0.026958 -0.027348 0.100897 -0.031272 -0.155659
-0.012540 0.060520 0.007072 -0.005304 0.068070 -0.074474 -0.083038 0.003307
-0.028100 -0.006776 0.139236 -0.074714 0.071769 -0.007572 -0.059086 0.133169
0.090801 0.105702 -0.093034 -0.071240 -0.066502 0.043821 -0.000105 -0.101085
0.099745 0.036813 -0.042070 0.031256 -0.086230 -0.161375 0.037920 -0.201084
0.074978 0.018612 0.064419 0.106852 -0.067492 -0.118804 0.153177 -0.173903
0.044359 0.017603 0.041614 0.138475 -0.121324 0.020354 0.293375 -0.025593
0.047563 0.036789 0.034730 0.092460 -0.138093 0.000976 0.220373 0.056730
0.064010 -0.015078 -0.022694 0.026733 -0.015029 -0.062619 0.091226 0.051640
0.030900 -0.152315 -0.034613 -0.092479 0.129857 0.020183 -0.003045 0.106730
-0.045896 -0.184907 0.002867 -0.041366 0.128616 -0.006971 0.028020 0.125488
-0.062881 -0.211749 -0.073534 0.149918 0.019315 0.186336 0.080517 0.022837
0.066204 -0.051932 0.011434 0.055651 0.007570 -0.031955 0.279859 -0.057498
0.079879 -0.023873 -0.094717 -0.063805 0.071647 0.025247 0.174036 -0.248877
0.077380 -0.009585 0.028682 -0.125606 0.065868 -0.165393 0.069432 0.030989
0.014112 -0.100024 0.020373 -0.108199 0.133632 -0.195194 -0.014049 0.100063
0.084209 0.106314 0.094114 0.072308 -0.089941 -0.194540 0.009808 -0.135796
-0.026072 -0.039157 0.023910 0.002563 -0.037847 0.019689 -0.002271 -0.084030
-0.065200 -0.046821 -0.076642 -0.077918 -0.027075 0.013032 -0.057200 -0.125057
-0.054882 -0.008528 -0.058208 -0.103650 0.062685 0.047074 -0.109799 -0.119229
-0.096336 -0.237329 -0.027436 0.041362 -0.043464 0.010613 -0.085044 -0.031709
0.083963 -0.071295 0.034462 -0.140720 -0.152270 0.004230 -0.022865 -0.176550
0.138286 0.038659 0.077805 -0.218964 -0.086448 0.127879 0.132166 -0.151639
0.077494 0.063949 -0.109568 -0.046480 -0.004986 0.152328 0.029015 0.036752
0.077174 0.113942 -0.133350 0.119055 -0.031464 0.046230 -0.148192 0.084267
0.036951 0.011387 -0.007895 0.094179 -0.065697 -0.110541 -0.118156 0.064942
0.075386 -0.013926 0.147863 0.065076 -0.177647 -0.007067 0.033554 0.099398
0.108350 0.012799 0.084652 0.040840 -0.083976 0.045563 -0.003247 -0.016091
-0.054773 -0.107249 -0.071182 -0.032904 0.013890 0.022830 0.056807 0.067387
-0.070774 -0.144398 -0.113384 -0.005829 0.058463 0.088493 0.023233 0.111649
-0.001767 0.019883 -0.054066 0.002883 -0.000635 0.015465 -0.069970 -0.028909
-0.062575 -0.110130 -0.010266 0.071545 -0.169192 0.090332 0.053030 -0.079642
-0.028749 -0.072181 -0.008366 -0.019259 -0.074550 0.152191 0.023053 -0.104082
0.079635 0.020890 0.115987 -0.098614 0.130401 0.125686 0.005514 0.011190
-0.010587 -0.080446 0.178834 -0.070185 0.160762 0.000282 0.017022 0.286528
0.074819 -0.112178 0.076641 -0.009510 -0.137702 -0.012249 -0.082128 0.170369
0.189920 0.011680 0.139346 -0.114686 0.005307 -0.058564 -0.152914 0.077512
0.045702 0.073469 -0.143221 0.120417 -0.113375 -0.028828 -0.326859 0.077406
-0.032534 0.007391 -0.078681 -0.015941 0.010911 0.128892 0.034726 0.007927
0.012249 -0.050405 -0.080330 -0.011430 -0.214024 0.156317 0.125271 0.047678
-0.103545 -0.090171 -0.007558 0.004442 -0.128892 -0.117021 -0.153455 -0.122277
-0.112021 -0.007666 -0.001692 -0.051958 0.166701 -0.047409 0.034635 0.098486
-0.177165 0.023728 0.081928 -0.046050 0.055122 -0.042804 0.023796 -0.035776
-0.036283 -0.017084 0.049793 -0.015888 0.004321 -0.069848 -0.004811 0.003049
0.042614 -0.007990 0.020402 0.070072 0.008114 -0.050298 -0.110809 0.033075
-0.011620 0.082059 -0.126958 -0.101093 -0.037920 -0.002632 -0.010672 0.177438
-0.121482 -0.213265 -0.048869 -0.106856 0.045051 -0.283475 0.092963 -0.125470
Date 2 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
Winter 1953 0.91 -1.76 -1.66 1.62 -0.61 0.17
Winter 1954 -0.13 0.3 0.61 0.65 0.83 1.67
Winter 1955 -1.09 0.35 -0.96 1.63 0.8 1.55
Winter 1956 -1.03 0.06 -2.42 -0.44 1.02 0.63
Winter 1957 1.34 0.73 -0.19 1.06 0.03 0.75
Winter 1958 0.46 -0.26 -0.14 1.39 -0.44 -0.41
Winter 1959 0.79 0.08 1.68 1.48 -0.25 1.73
Winter 1960 0.1 -0.59 0.25 0.68 -0.51 0.52
Winter 1961 0.31 0.19 0.45 0.14 -0.63 0.49
Winter 1962 -0.72 -0.81 0.45 -0.47 -0.9 2.77
Winter 1963 0.3 1.37 -0.27 0.94 -0.92 -0.21
Winter 1964 -1.84 1.42 0.78 0.87 -1.34 0.33
Winter 1965 1.55 1.1 -0.3 0.07 0.53 -0.48
Winter 1966 0.41 -0.09 0.07 1.57 0.6 -0.83
Winter 1967 -0.73 -0.53 1.04 -1.05 1.51 -1.8
Winter 1968 -0.3 -1.46 -2.32 -0.33 -0.24 -1.14
Winter 1969 1.12 -1.18 0.98 0.6 -0.07 -0.11
Winter 1970 -0.83 -1.59 0.28 -0.24 0.61 -0.51
Winter 1971 -1.11 0.58 0.27 0.32 1.39 0.53
Winter 1972 1.23 1.51 -0.2 0.34 0.46 -1.14
Winter 1973 -1.18 -0.37 0.2 1.57 1.48 0.21
Winter 1974 -1.2 0.94 -0.73 0.9 -0.24 -1.07
Winter 1975 -1.53 0.66 0.05 -0.48 -0.08 -0.96
Winter 1976 0.62 1.18 0.04 -0.56 -0.57 -0.83
Winter 1977 0.32 1.54 0.74 1.39 -0.01 -0.46
Winter 1978 -0.25 0.74 -1.55 -0.42 0.87 -0.58
Winter 1979 1.14 -1.98 -0.73 0.4 0.62 0.59
Winter 1980 0.83 -1.07 0.48 -0.46 -0.38 0.08
Winter 1981 -0.76 -0.55 -1.56 0.17 -0.41 -0.28
Winter 1982 2.09 -0.17 0.12 -0.86 0.15 -0.41
Winter 1983 0.46 -1.14 0.73 0.36 0.24 -1.67
Winter 1984 -0.79 0.61 0.68 -0.75 0.78 0.41
Winter 1985 -0.13 -0.36 0.17 -1.02 -0.37 1
Winter 1986 0.18 1.16 -2.06 -1.39 -0.82 0.8
Winter 1987 1.85 0.07 0.71 -0.22 1.29 0.83
Winter 1988 -1.4 -1.73 2.26 -0.51 -1.06 0.23
Winter 1989 -0.47 -0.16 -0.89 -0.27 1.59 -0.34
Winter 1990 -0.14 -0.49 -1.62 -1.02 -0.09 1.05
Winter 1991 0.16 -0.72 -0.38 -0.88 -2.38 -0.52
Winter 1992 0.1 0.59 0.01 -1.18 -2.84 -0.85
Winter 1993 0.83 -0.46 0.46 -2 0.08 1.79
Winter 1994 0.59 0.68 0.61 -2.2 -0.51 -0.03
Winter 1995 -0.22 0.59 1.13 0.63 -0.63 -1.81
Winter 1996 -0.95 0.35 -0.13 1.14 -2.26 -0.06
Winter 1997 2.17 0.35 0.25 -0.46 0.93 -0.89
Winter 1998 -1.4 -2.12 0.94 -0.59 0.82 -1.65
Winter 1999 -0.54 0.61 1.03 -0.17 0.41 0.67
Winter 2000 -1.12 1.83 0.65 -1.94 1.54 0.23
PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13
-1.73 0.51 2.29 -0.51 0.65 0.2 -1
-0.53 1.05 1.68 1.82 -2.01 -0.58 0.67
-0.9 0.87 1.03 0.6 -1.13 -1.64 0.3
-1.01 0.5 -0.2 0.44 -1.52 1.72 1.33
0.9 -0.22 0.48 -2.55 -1.11 -0.06 0.49
2.91 1.34 0.39 -1.04 -0.29 1.08 2.53
0.76 -0.31 0.17 -0.48 0.34 1.02 1
0.99 0.16 0.76 -0.57 -0.04 1.2 -0.12
0.5 -1.9 1.15 -1.83 -1.03 0.56 -1.75
-0.81 0.41 -0.82 -0.76 0.54 1.6 -0.48
0.01 -0.29 -0.99 -0.93 0.48 0.78 -2.21
0.5 0.67 -1.06 0.72 -1.27 -0.09 0.59
-0.63 -1.05 -0.5 1.09 -0.9 1.17 -0.84
-0.99 0.03 0 1.42 -0.02 1.09 -1.4
1.08 -0.65 1.22 -0.54 -0.14 0.14 0.34
0.52 -1.92 -0.75 1.1 -0.99 2.09 0.59
0.43 -0.57 -0.56 1.32 0.17 0.16 1.51
0.35 0.4 1.52 1.73 0.71 1.68 -1.07
0.65 -0.86 0.1 0.98 2.42 0.22 -0.23
1.68 0.51 -1 0.83 -0.22 -0.68 -0.49
1.23 -1.34 -0.04 0.26 0.84 -1.01 -0.56
-0.53 0.04 -0.63 -0.57 1.17 -0.79 0.2
0.12 -0.71 0.08 0.1 -0.76 -0.7 0.89
-2.82 0.11 0.6 -0.63 0.88 -0.87 1.93
-0.82 0.8 1.39 0.4 3.07 0.18 0.4
0.69 0.4 0.84 -0.79 -0.59 -0.76 0.43
0.17 -0.34 -0.81 -0.24 0.7 -1.65 -0.24
0.94 -0.69 0.23 1.18 -0.65 -2.2 -0.07
0.52 0.86 -1.81 0.43 0.72 -1.95 -1.32
0.01 -1.02 0.48 -0.04 0.91 -0.85 1.11
-0.48 2.3 -1.81 -0.24 0.02 -0.41 1.38
-0.33 1.76 -0.73 0.53 0.42 1.2 -0.01
-0.42 -1.13 -0.3 0.33 1.66 -0.34 0.36
-0.56 0.52 0.72 -0.93 0.01 -0.5 0.04
-0.15 1.52 -1.7 -0.68 -0.9 -0.27 -1.51
-1.37 0.18 -0.14 -0.54 -0.74 -0.75 0.06
-0.74 -0.82 -0.57 -0.33 0.42 0.24 0.77
1.23 0.27 0.27 -0.53 0.36 -1.23 -0.81
0.84 0.87 0.32 -0.06 1.17 0.39 -0.19
0.48 0.22 0.86 0.74 -0.23 0.12 0.3
0.4 0.44 -1.06 1.29 0.02 -0.25 -0.12
0.14 0.08 1.61 1.2 -0.27 0.01 -0.37
-0.36 0.18 0.95 0.7 -1.79 -0.9 -2.13
-0.53 -1.23 -2.17 0.25 -0.15 0.37 0.11
-1.66 -0.19 -1.06 -0.32 -0.53 1.09 0.04
-0.8 0.74 0.08 -2.57 -0.48 0.14 -0.59
-0.87 -3.1 -0.41 -0.67 -0.6 -0.83 1
1 0.63 -0.06 -1.14 0.68 0.84 -0.82
PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20
-0.79 -0.64 -2.22 0.99 -0.15 0.96 0.45
-0.03 -0.29 -1.78 -1.34 0.75 -0.97 -0.14
-0.88 1.39 1.17 0.51 -1.75 0.18 -0.3
-1.49 0.42 0.42 -1.46 0.38 0.44 0.39
0.18 -0.31 -0.4 -2.09 -0.15 0.39 -0.35
0.5 -1.17 0.57 1.44 1.06 0.42 -0.62
0.53 1.43 0.72 -1.33 -0.53 0.74 1.57
-1.23 0.22 1.37 1.46 1.47 -1.44 -0.21
0.06 0.42 0.33 0.09 0.44 0.57 0.14
1.03 0.4 1.45 -0.34 0.42 -1.73 -1.68
-0.54 1.22 -0.91 -0.16 -0.47 0.82 1.3
-0.77 -0.41 -1.31 2.02 -0.42 -0.12 1.28
0.74 0.33 0.38 1.17 0.71 -0.17 -0.22
1.13 1.04 1.83 0.09 0.02 1.97 -1.41
-1.29 2.58 -1.83 0.17 -0.5 0.81 -2.52
0.21 0.38 -0.54 0.53 -0.7 -1.09 -0.06
1.4 -0.56 0.14 -0.58 -0.94 -0.15 -1.1
0.16 -2.32 -0.74 -1.33 -0.38 -0.32 -0.02
0.52 -1.3 0.68 1.01 -0.67 0.38 -0.18
-0.09 -1.36 -0.81 -0.99 -0.09 -1.34 0.65
1.3 1.16 -0.91 -0.26 -1.22 -1.17 1.03
-0.12 -0.02 0.56 -0.53 -1.48 -1.78 -0.01
3.25 -0.24 -0.41 -0.63 0.91 2.37 0.43
0.69 -0.18 0.92 -0.45 0.25 -0.59 -0.15
-0.3 0.53 -0.29 0.79 0.45 -0.55 -0.19
0.38 -0.25 1.56 2.11 0.6 0.74 0.41
0.18 -0.33 0.02 0.25 2.07 -1.3 0.48
-1.72 0.55 0.67 1.27 -0.09 0.62 0.25
-0.37 0.42 0.43 -0.44 2 0.51 -1.22
-1.07 0.48 -0.73 -1.48 0.92 -0.32 0.39
-0.3 1.22 -0.09 -0.31 -0.85 0.01 -0.67
-0.17 -0.76 -0.99 0.34 1.69 0.71 1.21
-0.21 -0.11 -0.91 0.23 1.44 2.04 0.83
2.35 0.17 -1.94 0.82 -0.33 -0.48 -1.86
0.2 -0.77 -0.85 0.48 -0.22 0.69 -0.69
-0.77 -1.28 0.27 0.35 -0.61 1.12 -0.12
-1.09 0.09 1.54 -1.44 0.95 0.74 1.53
0.01 -1.57 0.93 -0.86 -2.25 0.2 0.74
-0.65 -0.47 0.58 -0.87 -1.28 0.88 -1.25
-0.05 0.44 0.48 -0.47 -0.67 0.38 1.75
1.23 1.75 -0.08 0.57 -0.95 0.26 0.54
-0.04 1.2 0.69 0.66 0.58 -2.09 0.69
0.42 -0.89 1.52 -1.37 1.05 -0.56 -0.69
-0.94 0.35 -1.39 -0.61 0.8 -0.69 -0.78
-0.58 -1.29 0.27 1.31 -2.14 0.08 0.76
1.48 0.62 -0.31 0.52 0.21 -1.66 2.07
-0.81 -2.08 -0.09 0.9 -0.19 -0.46 -1.43
-1.63 -0.21 0.01 -0.71 -0.15 -0.07 -1.04
PC21 PC22 PC23 PC24 PC25
-0.08 -1.14 -0.35 0.09 0.6
0.29 0.46 -0.28 -0.82 -1.38
0.09 1.35 -0.73 0.02 1.88
-0.4 0.21 1.03 -0.04 -0.14
2.74 -1.45 0.85 0.12 -0.22
-1.4 0.39 -0.54 -0.51 0.69
-1.77 0.88 0.49 -0.95 0.17
1.87 -1.09 1.43 -0.4 0.2
-0.08 1.35 -1.33 1.06 -0.65
1.16 0.1 -1.53 1.54 0.33
-1.19 1.38 -0.23 0.5 -1.13
-0.34 -0.74 -1.28 0.08 0.38
0.83 0.92 -1.33 -3.14 -0.72
-0.66 -0.49 1.51 -0.73 1.06
0.21 -1.2 -2.25 0.1 -0.3
-0.03 0.17 0.8 0.9 0.42
-0.62 0.14 -0.16 1.53 -2.69
0.43 1.29 -0.6 0.09 0.16
1.26 0.36 -1.05 -0.77 -0.67
0.21 -0.21 0.12 -0.75 0.4
1.45 -0.93 1.65 -0.12 0.11
-0.45 -1.13 -0.06 0.33 -0.83
0.15 -0.37 -0.18 0.12 1.99
1.24 -0.61 -0.48 -0.91 0.26
-0.83 0.13 0.55 1 -0.4
0.14 -0.28 -0.32 1.92 -1.66
-1.43 0.43 -0.57 -0.26 0.54
0.61 0.23 2.29 0.17 -0.92
1.08 1.5 -0.26 -0.72 -0.5
-0.58 1.15 -0.13 1.08 1.39
0.83 1.93 -0.53 0.73 0.57
0.41 -0.56 1 1.59 0.1
1.14 0 0.06 0.57 0.9
-1.3 0.97 1.83 -0.33 -1.61
-0.01 -1.45 -0.87 -0.59 0.04
-0.69 -0.08 0.8 -0.99 -1.87
-1.21 -1.86 -1.17 -0.76 -2.19
-0.91 -0.38 -1.54 0.15 0.89
-0.49 -1.39 0.84 -2.01 0.61
2.16 1.54 -0.58 -0.21 -0.83
-0.43 -1.54 0.44 0.71 0.23
-1.22 -1.21 -0.74 -0.68 1.03
-0.96 -0.76 0.39 2.27 0.46
-0.49 -1.25 -0.36 0 0.47
0.75 0.23 0.32 1.13 0.75
-0.17 0.74 0.65 -1.38 0.26
-0.75 1 0.69 -0.44 1.23
-0.57 1.27 1.73 -0.29 0.58
Spring forecast models
Dependent Validn 
variable period Coefficients and model parameters
Intercept Fact.14 Fact.11
Hermraindays 1 1.74 -2.17 -2.04
Intercept Factor 9
2 0.05 -2.22
Intercept Factor 6
3 0.87 -2.59
Intercept Factor 8 Fact.13
4 0.06 -2.54 -2.07
Intercept Fact.21
5 -0.31 2.61
Intercept Fact.11 Factor 2 Factor 3
Rfallcombo 1 43.56 -118.94 -108.56 116.92
Intercept Factor 3
2 1.87 162.72
Intercept Factor 3 Factor 2
3 -2.21 117.37 -104.92
Intercept Fact.16 Factor 8
4 -19.36 -100.83 -97.98
Intercept Factor 2
5 -13.01 -153.28
Intercept Factor 2 Factor 3
Hermitage rainfall 1 36.51 -121.22 122.46
Intercept Factor 3
2 -18.66 180.64
Intercept Factor 3 Factor 6
3 37.36 129.92 -116.58
Intercept Factor 8 Factor 7 Fact.19
4 -35.20 -189.73 118.00 -92.92
Intercept Factor 2
5 -21.84 -157.75
Intercept Factor 2
log(Hermitage rainfall) 1 0.02 -0.05
Intercept Factor 3 Fact.13
2 0.00 0.06 -0.05
Intercept Factor 3 Factor 6
3 0.01 0.05 -0.04
Intercept Factor 8 Factor 7 Fact.13
4 -0.01 -0.07 0.06 -0.04
Intercept Factor 2 Factor 7
5 -0.01 -0.06 0.06
Fact.19
-89.94
Factor score coefficients for autumn PCs, for predicting winter predictands
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
Sunspotnoanom 0.006353 -0.005781 0.015125 -0.007171 0.008712 0.002692 0.046440
PKIsiminflowanom 0.001331 -0.039160 0.025220 -0.030538 0.036166 0.046314 -0.036849
PKIanomsminusfloods 0.001640 -0.039499 0.025496 -0.027400 0.041690 0.051503 -0.029550
PKIsim+TEKinflowanom 0.000826 -0.039038 0.024999 -0.034479 0.033903 0.048824 -0.036809
PKIsimflanomThis+lastseas 0.004146 -0.025219 0.012511 -0.022391 0.041261 0.060178 -0.003148
PKI+TEKinflanomThis+lastseas 0.004531 -0.023865 0.011621 -0.028190 0.041282 0.062100 0.001757
Hermseasrfallanom 0.006014 -0.036763 -0.005300 -0.037327 0.034006 0.067081 -0.020555
Hokseasrfallanom 0.001657 -0.035422 0.011849 -0.027477 0.032456 0.076395 -0.005162
Hermraindayanoms 0.009372 -0.024736 0.016325 -0.020293 0.029615 0.059583 -0.034459
R'fallcombo#1 0.006849 -0.033577 -0.009717 -0.036071 0.034622 0.071225 -0.003045
Hermtempanom -0.012279 -0.020830 0.015198 -0.012694 0.015889 -0.022234 -0.029243
Lincolntempanom -0.008636 -0.030303 0.021948 -0.022923 0.028112 0.001950 -0.008744
Tekapotempanom -0.008159 -0.020699 0.023955 -0.011465 0.043127 0.021199 -0.002722
Hokitikatempanom -0.014540 -0.015248 0.045405 -0.025278 0.020837 -0.001823 -0.030497
QBOanom -0.001582 -0.004746 -0.010417 0.001275 0.023350 -0.004789 -0.016736
Z1 0.012404 -0.023510 -0.037013 -0.001301 0.028688 0.067912 -0.011158
M1 0.013408 0.017644 -0.046403 0.028178 -0.015494 0.020497 -0.023906
M3 0.007754 0.017119 -0.026957 0.037771 -0.022625 0.013920 -0.029304
MZ2 0.002286 -0.037047 -0.017322 -0.018681 0.026460 0.071966 -0.002626
SST1 -0.013802 -0.023014 0.033739 0.008955 0.003169 0.026179 0.027592
SST2 -0.010486 -0.003560 -0.010441 0.011957 -0.013728 -0.048303 -0.008876
SST3 0.021005 -0.008318 -0.032045 -0.002973 -0.018352 -0.028164 0.015672
SST4 0.023656 0.006974 -0.005895 -0.013812 -0.003242 -0.000600 0.007092
SST5 -0.005062 -0.036081 -0.002562 0.014144 -0.004844 0.027426 0.044351
SST6 -0.009695 0.008456 -0.014011 0.031578 -0.008876 0.020001 -0.039502
SST7 0.008268 -0.024268 -0.043079 0.022974 -0.041211 0.003130 0.061041
SST8 0.014215 -0.018900 -0.018359 0.015005 -0.035370 -0.003373 0.016534
MSLP5.75 0.019103 0.009293 0.001141 -0.021700 0.033967 -0.040034 -0.067389
MSLP5.85 0.020154 0.009461 0.005649 -0.016226 0.036561 -0.036859 -0.067881
MSLP5.115 0.022183 0.001257 0.013327 -0.004871 0.027717 -0.028943 -0.053567
MSLP5.135 0.023008 -0.015696 0.001240 -0.003043 0.005918 -0.029198 0.000075
MSLP5.275 -0.019032 0.002919 0.034066 0.013125 -0.030594 0.022844 -0.075304
MSLP5.295 -0.011736 0.004371 0.019503 -0.004094 -0.067801 0.047728 -0.072885
MSLP5.345 0.013882 0.009063 0.047444 -0.015461 0.042763 -0.035555 -0.031978
MSLP-5.135 0.022888 -0.007357 0.002228 -0.006745 0.008288 -0.039917 -0.043579
MSLP-5.225 -0.011785 -0.023158 0.034692 0.011863 -0.021258 -0.001160 -0.068670
MSLP-5.235 -0.013426 -0.023343 0.034052 0.012442 -0.036061 0.004796 -0.067513
MSLP-5.285 -0.008758 0.012679 0.035668 -0.001046 -0.063056 0.038261 -0.045611
MSLP-5.315 -0.002812 0.015063 0.025324 -0.000326 -0.058557 0.063617 -0.012271
MSLP-5.335 0.014315 0.015161 0.047044 -0.018202 0.006760 -0.002940 -0.028028
MSLP-5.345 0.016385 0.007165 0.041450 -0.025259 0.011526 -0.033871 -0.032112
MSLP-15.95 0.017571 0.017451 0.030348 -0.005274 0.031239 -0.004056 -0.078900
MSLP-15.145 0.021635 -0.000883 0.001486 -0.006136 -0.046254 -0.017603 -0.055687
MSLP-15.155 0.018570 -0.013733 -0.001179 -0.003019 -0.052131 -0.019753 -0.010241
MSLP-15.175 0.008144 -0.030999 0.003499 0.007626 -0.035639 -0.000845 0.020984
MSLP-15.225 -0.019449 -0.010202 0.013002 -0.000793 -0.009957 0.007747 -0.079746
MSLP-15.235 -0.019389 -0.016091 0.016516 0.010462 -0.014843 0.007952 -0.083720
MSLP-15.245 -0.019222 -0.018208 0.019670 0.024868 -0.016782 0.018787 -0.063153
MSLP-15.335 0.018691 0.011130 0.025271 -0.011636 0.011310 0.001712 0.007157
MSLP-15.345 0.019737 0.003354 0.024657 -0.021732 0.006115 -0.020343 -0.008270
MSLP-25.75 0.004018 0.018257 -0.011709 0.026572 0.040626 -0.047065 -0.035336
MSLP-25.85 0.008826 0.015260 0.014093 0.012571 0.037005 -0.020186 -0.059083
MSLP-25.115 0.015718 -0.002348 -0.012784 -0.025612 -0.042497 -0.017985 -0.087690
MSLP-25.125 0.012129 -0.006938 -0.018970 -0.023046 -0.035369 0.004801 -0.066682
MSLP-25.145 0.017479 0.002576 -0.018889 0.006215 -0.043699 0.002889 -0.074866
MSLP-25.175 0.016353 -0.021670 -0.041753 -0.001034 -0.007617 0.010744 -0.021409
MSLP-25.205 -0.006859 -0.042773 -0.008435 0.014968 0.003295 -0.018034 0.026607
MSLP-25.225 -0.015523 -0.030968 -0.021590 0.001559 -0.014738 -0.022673 -0.041474
MSLP-25.235 -0.016409 -0.029314 -0.021573 0.006456 -0.006510 -0.018014 -0.067611
MSLP-25.245 -0.017700 -0.026976 -0.011652 0.031831 0.016675 -0.015688 -0.047861
MSLP-25.255 -0.016333 -0.016377 -0.002385 0.056046 0.030113 -0.019347 -0.026269
MSLP-25.275 -0.015713 -0.006708 0.032016 0.059665 0.040780 -0.023754 -0.013293
MSLP-25.285 -0.009111 0.000889 0.042229 0.054365 0.055611 -0.016647 -0.002949
MSLP-25.345 0.013091 0.012567 0.026371 -0.006927 0.028387 0.010851 0.002449
MSLP-35.175 -0.001728 -0.024249 -0.048971 -0.011155 -0.008625 -0.013347 -0.028185
MSLP-35.185 -0.008926 -0.037345 -0.027451 -0.018083 -0.002557 -0.011361 -0.010356
MSLP-35.245 -0.010502 -0.021209 -0.037185 0.052606 0.032732 -0.007396 -0.015930
MSLP-35.265 -0.015017 -0.002308 -0.000024 0.055349 0.036102 -0.007734 0.015421
MSLP-35.275 -0.016901 -0.001521 0.020416 0.042828 0.023825 -0.003403 0.012375
MSLP-35.285 -0.015240 -0.000462 0.038529 0.048339 0.046232 -0.019004 0.030924
MSLP-35.295 -0.009068 -0.011590 0.051143 0.015662 0.026908 0.012056 0.052659
MSLP-35.325 0.005490 0.013332 0.006616 0.026601 0.052989 0.072266 -0.015367
MSLP-35.335 0.006311 0.020801 0.007191 0.024470 0.057031 0.061138 0.007882
MSLP-45.175 -0.013321 -0.009551 -0.005528 -0.009314 -0.033843 -0.078677 -0.026608
MSLP-45.195 -0.016760 -0.015294 0.026742 -0.005926 -0.034881 -0.038315 0.012908
MSLP-45.205 -0.015563 -0.011383 0.027893 0.006525 -0.041675 -0.022538 0.018538
MSLP-45.235 -0.000482 0.011721 -0.036078 0.068434 0.012918 0.046975 0.016700
MSLP-55.125 -0.007674 0.006467 -0.034469 0.031242 -0.009806 -0.054150 -0.003674
MSLP-55.165 -0.008525 0.012324 0.040285 0.005331 -0.014284 -0.064867 -0.032712
MSLP-55.285 0.004766 -0.030929 -0.003841 -0.036618 -0.011692 -0.043903 0.047072
MSLP-55.345 -0.013406 -0.006776 0.017355 -0.012162 0.026093 -0.041134 0.050614
700hpa5.75 0.022290 -0.012288 0.012547 0.014696 0.019806 -0.051943 -0.012683
700hpa5.105 0.022419 -0.014175 0.012519 0.011773 0.011457 -0.049653 -0.015976
700hpa5.115 0.023448 -0.014642 0.016257 0.019059 0.020022 -0.036593 -0.003145
700hpa5.135 0.022217 -0.021540 0.013147 0.022434 0.024714 -0.021149 0.028555
700hpa5.165 0.022115 -0.021335 0.017793 0.013279 -0.002352 -0.004401 0.045512
700hpa-5.85 0.023489 -0.009639 0.015744 0.016936 0.030571 -0.041096 -0.008021
700hpa-5.95 0.022980 -0.010918 0.016700 0.017806 0.023221 -0.046897 -0.007318
700hpa-5.115 0.023871 -0.015617 0.016901 0.017535 0.008584 -0.036221 -0.002060
700hpa-5.145 0.022885 -0.024187 0.009262 0.018516 -0.000175 -0.023495 0.032269
700hpa-5.165 0.021805 -0.021234 0.012913 0.014517 -0.010779 -0.002971 0.049236
700hpa-5.215 0.020366 -0.020300 0.028563 0.032507 -0.011731 -0.012808 0.006393
700hpa-5.225 0.020432 -0.022241 0.028226 0.031253 -0.019922 -0.008579 0.004855
700hpa-5.235 0.019922 -0.023491 0.025401 0.032500 -0.031863 -0.006646 -0.000454
700hpa-5.255 0.018233 -0.024422 0.023647 0.037009 -0.034849 0.007583 0.006580
700hpa-5.305 0.011542 -0.020287 0.020470 0.030013 -0.078254 0.034853 0.018351
700hpa-5.325 0.018116 -0.011840 0.026273 0.038485 -0.038712 0.017149 0.040792
700hpa-15.85 0.022181 -0.004255 0.018741 0.034168 0.034546 -0.016291 -0.008294
700hpa-15.95 0.023542 -0.005667 0.010777 0.028118 0.026106 -0.017293 -0.018586
700hpa-15.125 0.022478 -0.013397 0.008113 0.019158 -0.004561 -0.020941 0.018553
700hpa-15.175 0.013781 -0.029453 0.003745 0.030481 -0.048289 0.007359 0.020552
700hpa-15.265 -0.000957 -0.005811 0.040231 0.067981 -0.045619 0.004951 0.015827
700hpa-15.275 0.002565 -0.009734 0.038307 0.056619 -0.050381 0.004387 0.016492
700hpa-15.305 0.005414 -0.023399 -0.009394 0.034789 -0.068271 0.024189 0.004949
700hpa-25.85 0.015305 0.001300 0.027934 0.028489 0.045402 0.019395 0.002523
700hpa-25.105 0.020035 -0.002156 -0.008642 0.016953 0.000698 0.005900 -0.064040
700hpa-25.115 0.019771 -0.006210 -0.013203 0.012126 -0.008796 0.016433 -0.058814
700hpa-25.125 0.019553 -0.003603 -0.011449 0.012995 -0.016599 0.033485 -0.036793
700hpa-25.135 0.020149 -0.004443 -0.007208 0.012406 -0.023845 0.034281 -0.031031
700hpa-25.175 0.009185 -0.040518 -0.030387 0.019607 0.015132 0.019680 0.036431
700hpa-25.185 0.000659 -0.043552 -0.033294 0.033493 -0.004330 0.012534 0.043610
700hpa-25.195 -0.006223 -0.037916 -0.027610 0.038979 -0.013465 -0.013762 0.013632
700hpa-25.215 -0.011014 -0.030741 -0.023811 0.003869 -0.020375 -0.032526 -0.056681
700hpa-25.235 -0.010626 -0.028798 -0.018887 0.026830 0.024537 -0.025234 -0.090708
700hpa-25.245 -0.009217 -0.023636 -0.005209 0.049120 0.047743 -0.029923 -0.045614
700hpa-25.265 -0.010704 -0.006649 0.034364 0.065361 0.028281 -0.016905 -0.012145
700hpa-25.275 -0.010640 -0.006450 0.048860 0.064845 0.006840 -0.021236 0.000490
700hpa-25.285 -0.002775 0.002392 0.046806 0.035545 -0.045410 0.018815 0.007114
700hpa-25.295 -0.000923 -0.002083 0.052710 0.020040 -0.056305 0.052157 0.007335
700hpa-25.315 0.010236 0.002654 -0.014722 0.056761 0.005105 0.055576 -0.037869
700hpa-25.325 0.015172 0.014011 -0.016866 0.049169 0.022830 0.011888 -0.029695
700hpa-35.85 0.000886 -0.005527 0.024597 -0.002513 -0.007729 -0.014395 0.006612
700hpa-35.105 0.002820 -0.009457 -0.002447 -0.022446 -0.018873 -0.027800 -0.011309
700hpa-35.165 0.003544 -0.028553 -0.051265 -0.001634 0.014037 0.009709 0.006671
700hpa-35.185 -0.010352 -0.043548 -0.006925 -0.005299 0.010961 0.002397 0.034772
700hpa-35.225 -0.013769 -0.025451 -0.030776 0.022284 0.017004 -0.017532 -0.044586
700hpa-35.245 -0.011075 -0.009786 -0.034289 0.060002 0.065113 -0.016828 -0.013113
700hpa-35.285 -0.009306 0.002265 0.065113 0.005179 -0.014945 0.004315 0.022927
700hpa-35.295 0.000046 -0.006847 0.063929 -0.008408 -0.027776 0.046307 0.017481
700hpa-35.345 0.008563 0.016263 0.018464 0.002016 0.047968 0.010116 0.040111
700hpa-45.235 0.000088 0.013492 -0.039835 0.071292 0.027897 0.038530 0.028150
700hpa-45.345 -0.008262 -0.002107 0.024517 -0.013581 0.025885 -0.005048 0.034732
700hpa-55.75 -0.001487 0.006755 0.003088 -0.026844 0.038224 -0.019826 0.029034
700hpa-55.125 -0.006757 0.006896 -0.035880 0.039022 -0.008847 -0.051657 0.007590
700hpa-55.215 0.009029 0.027463 0.019203 0.035372 -0.014099 0.043608 0.015716
700hpa-55.245 0.013697 0.023058 -0.026945 0.036118 0.011337 0.037642 0.038139
700hpa-55.285 0.002792 -0.037383 0.004894 -0.041484 -0.024524 -0.049062 0.040373
700hpa-55.295 0.000244 -0.039679 0.011737 -0.042774 -0.016027 -0.056426 0.027631
700hpa-55.315 -0.006157 -0.025906 0.011796 -0.037302 0.006508 -0.061003 0.038944
700hpa-55.325 -0.009753 -0.016371 0.010859 -0.028192 0.015059 -0.057782 0.044364
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17
-0.021027 0.072389 -0.032321 0.090504 -0.112980 -0.084638 0.097790 -0.081395 0.144545 -0.104066
-0.039544 0.012930 0.011711 -0.061890 0.013017 -0.041069 0.010546 0.005328 0.092306 0.069593
-0.043920 -0.000216 0.008022 -0.057427 0.011663 -0.021558 -0.003076 0.007575 0.090633 0.052324
-0.034316 -0.002232 0.009594 -0.063897 0.013351 -0.038840 0.017444 0.014304 0.077255 0.075469
-0.065438 -0.018312 -0.098686 -0.042845 -0.021742 -0.067679 0.077456 0.070878 -0.034635 -0.047712
-0.058797 -0.025616 -0.098311 -0.043496 -0.022513 -0.077748 0.078891 0.071869 -0.050974 -0.042970
0.001029 0.019747 0.040520 -0.055788 0.003344 -0.013353 0.015834 -0.011326 -0.022810 0.084678
-0.011334 -0.037312 0.035466 0.020866 -0.020389 -0.016399 0.071017 -0.053684 -0.004592 -0.020738
-0.014254 -0.026907 0.034891 -0.035519 -0.049699 0.080514 0.020693 -0.050550 0.008858 -0.054447
0.012199 0.032297 0.043073 -0.052866 -0.013556 0.000520 -0.004544 -0.010824 -0.024741 0.122279
-0.007897 0.060606 -0.088777 -0.016678 -0.036222 0.137571 -0.143954 0.029895 0.014768 -0.005674
-0.011810 0.028339 -0.091922 -0.022972 -0.043201 0.131607 -0.056706 -0.018790 0.116398 -0.018039
-0.006990 0.052245 -0.008741 -0.006750 -0.035401 0.087686 -0.182855 -0.020830 0.126362 -0.059095
-0.001235 0.021987 -0.097502 -0.035802 -0.031652 0.041880 -0.016514 -0.063090 0.060007 -0.112578
0.037331 0.119237 -0.032797 -0.003270 0.089918 0.074147 -0.105981 -0.045415 0.128741 0.005660
-0.002067 0.013018 0.064172 0.009684 -0.020039 0.085612 -0.065420 -0.008445 -0.084401 -0.033053
-0.047746 0.025098 0.038565 0.010117 -0.075070 -0.004464 0.037922 -0.059048 -0.023372 0.034014
-0.049766 0.011825 0.023569 -0.014844 -0.067800 0.022981 0.089666 -0.145997 0.024795 -0.001695
0.028164 0.016375 0.028808 0.010340 0.036749 0.102160 -0.075992 0.029103 -0.037506 -0.034131
-0.005491 0.036581 -0.078357 0.000732 -0.049901 0.123927 0.039607 0.016145 0.044734 -0.055668
-0.002458 0.105238 0.015988 0.039999 -0.149568 0.004711 0.054314 -0.011302 0.093340 0.036468
0.002057 -0.016958 0.039601 0.000924 -0.029570 0.047262 0.048322 0.045983 0.074387 -0.021450
-0.024819 0.006081 -0.016343 0.002493 -0.022457 0.057474 0.044316 0.019827 -0.016891 0.067657
0.007295 0.067337 -0.044773 -0.004966 -0.071733 0.042395 0.045775 0.035135 -0.048231 -0.030866
0.022663 0.056014 0.087443 -0.026249 -0.114602 0.061038 0.081951 0.123408 0.099206 0.022820
-0.012088 0.023758 -0.062269 -0.035661 -0.010687 0.038071 0.053500 0.035871 -0.109075 -0.001350
-0.000978 0.012658 -0.062449 0.002491 -0.012596 0.072952 0.120623 0.040648 -0.131230 -0.029274
0.022100 -0.013397 0.071387 -0.011975 0.005043 0.010775 -0.037644 -0.025435 -0.020066 0.022224
0.008058 0.003395 0.062238 -0.041103 0.003348 0.018561 0.012200 -0.029613 -0.021371 -0.013718
-0.002235 0.006145 0.044942 -0.018810 -0.023057 0.037103 0.038350 -0.012007 0.035903 0.005470
-0.018769 -0.049729 0.018119 0.005425 0.031816 0.065532 0.016168 0.054901 0.043460 0.050913
-0.028250 -0.008523 0.023782 0.006444 0.006779 0.009053 0.010025 0.003849 -0.045903 0.003336
-0.006382 -0.028190 0.058696 0.020463 -0.026360 0.017995 0.011618 0.135617 0.004793 -0.050387
-0.026580 0.062557 0.055337 0.038630 0.008692 -0.001305 -0.046011 0.032927 -0.123390 -0.032902
-0.012873 -0.035346 0.028990 -0.006143 0.022991 0.068660 0.009980 0.007644 0.031989 0.016836
0.018878 0.009201 0.062228 0.038199 0.010657 0.045197 -0.033134 -0.144097 0.034894 0.016294
0.022962 0.014378 0.025354 0.046720 -0.011070 0.022228 -0.035084 -0.096523 0.044215 0.014166
-0.034565 -0.024206 0.042170 0.045565 0.001230 0.026272 -0.047446 0.121685 -0.034513 -0.053931
0.000227 -0.038860 0.070349 0.050761 0.033780 -0.040561 -0.042549 0.197870 0.103494 0.011172
-0.026204 0.048878 0.028660 0.078986 0.024237 -0.005813 -0.085753 0.115581 -0.074067 -0.021434
-0.033561 0.065860 0.030562 0.041313 -0.002979 0.021033 -0.068566 0.045137 -0.105489 -0.009408
0.026811 -0.033511 0.025205 -0.029897 0.024602 0.019855 0.058283 0.056052 -0.003163 -0.033622
0.012477 -0.052819 -0.039146 0.009767 0.024186 -0.029865 -0.022530 -0.041934 0.071055 0.021890
-0.023437 -0.046543 -0.018669 0.002769 -0.031906 -0.064989 -0.079459 -0.099971 0.046309 0.009174
0.011702 -0.102334 0.062673 0.010660 -0.057345 -0.024379 -0.069237 -0.102350 0.007602 -0.000408
0.013889 0.010635 0.041407 0.063258 0.027519 0.017553 0.055873 -0.105939 -0.014227 0.070538
0.014665 0.027051 0.002689 0.078401 0.028090 0.012242 0.053047 -0.045776 0.014349 0.041896
0.010118 0.008261 -0.026080 0.085455 0.027868 0.004281 0.042481 0.000417 0.031974 0.071571
-0.002561 0.072914 -0.013328 0.098984 0.005748 -0.044265 -0.036815 0.083298 -0.025035 0.058510
-0.021133 0.080251 0.009976 0.084438 -0.010556 -0.040367 -0.042240 0.062221 -0.058343 0.102895
0.049326 0.016321 0.032970 0.011625 -0.099037 -0.058440 -0.086416 0.078942 0.070052 -0.108530
0.058817 -0.010581 0.016006 0.005451 -0.099544 -0.062831 -0.092110 0.143901 0.061139 -0.089011
0.043587 -0.050304 -0.049888 -0.037379 -0.045955 0.033847 0.013554 0.017177 -0.018535 0.032342
0.076252 -0.067524 -0.041203 -0.043505 -0.020952 0.037319 -0.018590 -0.021638 -0.041415 -0.013001
0.042151 -0.035850 -0.071950 -0.003325 0.016012 -0.035314 -0.081499 -0.053527 0.045838 -0.001158
0.023939 -0.035558 0.014768 -0.006035 -0.002316 0.015120 -0.070204 0.023416 -0.027250 0.089182
-0.012861 -0.056047 -0.000285 0.013853 -0.038935 -0.027803 -0.035518 -0.049616 -0.136209 0.006144
-0.023211 0.004866 0.062055 0.060433 -0.036244 -0.057664 0.012261 0.023003 -0.085284 0.049248
-0.013877 0.007039 0.044774 0.055010 0.029573 -0.012292 0.069629 0.016594 -0.028938 -0.001723
-0.009459 -0.017746 -0.010741 0.052194 0.056658 -0.001498 0.054221 0.054159 0.017563 0.036532
-0.007125 -0.045618 -0.056612 0.037090 -0.001568 -0.024671 -0.008736 0.057032 0.021271 0.101127
-0.014181 -0.055440 -0.010122 -0.006061 -0.012506 0.041374 -0.023879 -0.028953 -0.069001 0.073560
-0.021543 -0.036072 -0.021007 0.059712 0.080131 0.043285 0.017755 -0.002845 -0.095091 -0.031651
0.037322 0.081156 0.031092 0.070701 0.036470 -0.062566 -0.012335 -0.033543 -0.041597 0.189051
0.074939 0.079314 0.008522 -0.055586 0.078745 -0.069841 -0.015174 0.069213 -0.061769 0.017142
0.052417 0.047969 0.015799 -0.039723 0.130934 -0.039439 -0.011171 0.037157 -0.058858 -0.010108
-0.001757 -0.025087 0.061519 0.031013 0.050975 -0.052054 -0.036597 0.038906 0.034761 -0.051028
0.001883 -0.071894 0.002307 -0.024762 -0.025780 -0.057867 -0.133017 -0.036852 0.023630 0.107523
-0.017988 -0.063891 0.026876 -0.062540 -0.069491 -0.039447 -0.126642 -0.035324 -0.013626 0.101416
-0.006567 -0.039898 0.023900 -0.037027 -0.011608 -0.000745 -0.067106 -0.053908 -0.107706 -0.047049
0.025947 -0.078318 0.063671 0.008782 0.037105 -0.005351 -0.056715 -0.020615 -0.038053 -0.106224
0.038247 -0.018887 0.014467 0.088855 0.035977 -0.054969 0.102189 -0.031130 0.032898 -0.088847
0.054746 0.000501 -0.000589 0.081224 0.041940 -0.037542 0.072080 -0.077639 0.058195 0.026146
0.057663 0.065100 -0.059922 -0.064164 0.062682 -0.086136 0.030755 0.049409 0.013121 0.023178
0.064412 0.000020 -0.031290 -0.071925 0.061883 -0.000221 0.009780 -0.006776 0.039244 0.007236
0.052519 -0.008103 -0.001787 -0.074523 0.032430 0.052748 0.025921 0.021599 0.051930 0.040859
0.052380 0.036410 0.050338 -0.033146 -0.014861 0.058834 0.015219 0.013715 0.006781 -0.079132
-0.053485 0.019171 0.069031 -0.078700 0.096371 0.084610 -0.010727 0.044106 0.134840 0.010373
0.019533 0.006240 -0.066982 -0.065902 0.051694 -0.134610 0.067669 -0.085057 0.055875 -0.073806
-0.009946 0.068615 0.003179 0.090803 0.011718 -0.031904 -0.074265 -0.074667 -0.044825 -0.048884
0.079976 -0.035427 0.018350 0.063804 -0.049267 0.060434 0.041028 0.016189 -0.043861 0.018987
-0.015483 0.025765 0.020862 -0.041852 -0.032594 -0.003632 -0.011811 -0.004833 -0.021040 -0.002441
-0.028201 0.040988 0.011546 -0.054505 -0.041052 0.010773 0.028819 -0.002770 0.011949 -0.014454
-0.023733 0.027919 0.004166 -0.043939 0.000876 0.008344 0.010855 -0.009507 0.011512 -0.013277
-0.013589 -0.029489 0.009243 0.001806 0.028609 0.027203 0.013166 0.022201 0.051945 0.012778
-0.005716 -0.048051 0.040472 0.022427 0.006926 -0.010883 0.012865 -0.023452 0.028392 -0.006478
-0.013795 0.019759 0.020645 -0.044618 -0.009837 -0.001587 0.034212 0.020250 0.008987 -0.020438
-0.013665 0.026907 0.006878 -0.050823 -0.027701 -0.004168 0.039784 0.013302 0.001363 -0.044842
-0.018667 0.008668 -0.011760 -0.045794 0.013297 0.005845 0.022418 0.026815 0.017440 -0.000874
-0.014269 -0.022770 0.010326 0.001772 0.015261 -0.007292 0.006641 -0.030129 0.041298 0.009902
0.006464 -0.051488 0.044570 0.014407 -0.005836 -0.017452 0.015007 -0.040762 0.027043 -0.007748
-0.015605 -0.010317 0.033860 0.036912 0.033658 0.031460 0.048126 -0.022876 0.028478 0.045255
-0.012621 -0.001520 0.023845 0.030306 0.021756 0.030369 0.042410 -0.030829 0.036796 0.036413
-0.010524 0.003255 0.022601 0.028610 0.016966 0.016225 0.019743 -0.041105 0.033738 0.049980
-0.015009 -0.006818 0.005728 0.027666 0.033261 0.006289 0.007284 -0.029661 0.008338 0.084459
0.000591 0.023947 -0.002968 0.015039 -0.022064 -0.047097 -0.037232 0.068176 0.101453 0.041553
0.011192 0.032750 -0.001726 0.005951 0.007889 -0.073923 -0.017206 0.061456 0.030703 0.029287
0.011279 -0.004449 0.010517 -0.029319 0.058900 0.006794 0.046823 0.070964 0.007204 -0.048004
0.006842 -0.004655 -0.013517 -0.030499 0.026170 -0.014296 0.076354 0.031695 -0.002946 -0.045419
-0.006064 -0.015755 -0.064857 0.038557 0.044892 0.014856 -0.017425 0.022890 0.009682 0.090622
0.037755 -0.043192 0.044009 0.010765 -0.042564 -0.025454 -0.017510 -0.085774 0.065670 -0.060893
-0.035719 0.020685 -0.038468 0.018678 0.029187 0.065886 0.015300 0.102680 -0.048600 0.065623
-0.057971 0.036377 -0.024625 0.000602 0.051976 0.052781 0.037537 0.029639 -0.096394 -0.008531
0.011641 0.065392 -0.007724 0.021184 -0.087936 -0.042793 -0.045604 0.041453 0.095239 -0.017773
0.070946 -0.011552 0.018157 0.016033 -0.038694 -0.039787 -0.057094 0.053780 0.012801 -0.108545
0.050682 -0.014964 -0.041657 -0.029739 -0.058136 -0.012061 0.001861 0.006945 -0.084711 -0.119376
0.050069 -0.014888 -0.068317 -0.009394 0.001034 0.023951 -0.019721 -0.051572 -0.097984 -0.065647
0.055142 -0.035117 -0.088528 0.042226 0.052994 0.036005 -0.055949 0.002339 -0.033213 0.018895
0.037030 -0.045739 -0.077302 0.048754 0.052815 -0.009994 -0.061190 0.022993 0.005368 0.036417
0.044769 -0.016769 0.013367 0.011094 0.036988 -0.020534 -0.029708 0.056771 0.003789 -0.009231
0.016756 -0.017851 0.018106 0.009859 0.013126 -0.037249 -0.028336 0.064584 0.039461 -0.059411
-0.026656 -0.009864 0.011615 -0.026392 -0.090119 -0.059615 -0.005867 0.008769 -0.014935 -0.006580
-0.028714 0.033925 0.030468 -0.007012 -0.125046 -0.053319 -0.017498 -0.024402 -0.061679 0.055352
0.014068 0.021577 -0.021012 0.046399 0.062476 -0.011210 0.095077 -0.001997 0.020365 -0.099706
0.023698 -0.025540 -0.080910 0.051176 0.049408 -0.006070 0.058441 0.024363 0.067006 -0.035748
-0.001594 -0.033397 -0.073874 -0.018430 -0.075172 -0.000281 -0.015720 0.069898 -0.037682 0.107719
0.006097 0.020913 -0.021788 -0.041585 -0.078618 0.007103 -0.013693 0.028542 -0.096755 0.074979
0.021166 0.096141 0.022366 -0.083440 0.048177 -0.015510 -0.001288 -0.056457 -0.090752 -0.087742
0.039170 0.048044 0.043633 -0.074704 0.062823 -0.066114 -0.013342 -0.022850 -0.011443 -0.094722
-0.003173 0.092929 -0.075694 0.035397 -0.059578 -0.022299 -0.020330 -0.020846 0.015563 -0.060442
0.004793 0.073098 -0.069547 0.006816 -0.018680 -0.055845 -0.037140 -0.079538 -0.020836 -0.030345
0.127496 -0.005608 -0.031470 -0.023825 -0.093771 -0.041772 0.023152 0.002727 -0.023496 0.093260
0.133242 -0.041938 0.038196 -0.056621 -0.045668 0.088157 0.051796 0.005622 -0.058205 0.024084
0.065646 0.064125 -0.001409 -0.011954 -0.003974 -0.048703 -0.036095 0.084841 -0.064722 0.098710
0.038773 0.031410 -0.002491 -0.021222 0.085517 -0.015164 -0.015363 0.027590 0.006579 -0.030266
-0.032164 0.037867 0.082556 -0.007253 -0.049452 -0.009586 0.034803 0.066541 -0.061806 -0.040522
0.013829 -0.010698 0.007104 0.015340 0.041680 -0.066469 -0.017231 -0.024586 0.023420 -0.018065
0.034852 0.014886 0.054809 -0.126023 -0.043309 -0.045172 -0.007089 0.015279 -0.042386 0.013022
0.061051 0.021508 0.066472 -0.053091 0.026824 -0.057176 0.056062 0.031699 0.024780 -0.101074
0.086864 0.094996 0.001999 -0.023756 0.029167 -0.045534 0.013134 -0.101465 0.027134 0.170166
0.042293 0.042574 0.063887 -0.013440 0.001765 0.037699 0.003563 0.000638 -0.016078 -0.056245
0.093109 0.036380 0.058615 0.016065 -0.051875 0.058647 0.141140 -0.011928 0.009016 0.166282
-0.006230 -0.060378 -0.047773 0.004105 -0.030750 -0.039075 0.025339 0.193580 0.142545 0.110153
-0.066505 0.032024 0.074894 -0.080596 0.109213 0.065149 -0.012541 0.013428 0.102176 -0.006437
0.071075 0.003437 -0.031154 0.010831 -0.019500 0.130738 0.003866 0.018413 0.009339 0.054182
0.027291 0.039152 -0.008964 0.038729 0.040086 0.081903 -0.049501 -0.030952 0.031973 0.007335
-0.012817 0.050616 0.017074 0.070539 0.010239 -0.008353 -0.053663 -0.039455 -0.012977 -0.051620
-0.005832 0.022946 0.014054 0.065901 0.009110 -0.003226 -0.009030 0.007419 -0.028018 -0.111069
0.058475 -0.030440 0.007170 0.095430 -0.015112 0.040955 0.036427 0.044742 0.022131 -0.104182
0.086509 -0.047995 0.012837 0.097083 -0.045531 0.054541 0.044514 0.040607 0.026769 -0.053796
PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25
0.089166 0.027206 0.044127 -0.112132 -0.009841 0.168244 -0.058171 0.204024
0.049427 -0.048895 0.018910 -0.021480 0.027090 0.019418 0.019943 -0.042868
0.027727 -0.008383 0.018186 -0.003211 0.052980 0.034609 0.067549 -0.018585
0.052013 -0.024142 0.047614 -0.014594 0.048960 0.054427 0.056672 -0.040693
-0.002711 -0.053448 0.015800 -0.063037 -0.154905 -0.012123 -0.122992 -0.079202
-0.023553 -0.028639 0.043211 -0.047984 -0.144074 0.014151 -0.108881 -0.058860
0.084677 -0.009748 0.019893 -0.034926 0.074941 -0.040701 -0.004314 0.042752
0.010941 0.079546 0.055810 0.043583 0.147801 0.015553 0.089436 0.043615
-0.096790 0.020819 0.073890 -0.033732 0.296166 -0.016264 0.052053 0.054840
0.069436 -0.026194 0.027401 -0.072333 0.081929 -0.047552 -0.000542 0.055923
0.013919 -0.031410 -0.025895 -0.039502 -0.178313 0.101965 -0.064661 -0.054451
0.071243 -0.008979 -0.047264 0.081436 -0.033041 0.028547 -0.121759 -0.030685
0.063374 -0.014787 -0.120888 0.029704 -0.236080 0.076266 -0.045240 0.019020
0.061655 -0.010350 -0.031846 0.030137 -0.005626 0.051077 0.054142 -0.049286
0.178232 0.216001 0.051330 -0.021359 0.068102 -0.159650 -0.116016 0.082293
-0.035112 0.040047 -0.033071 -0.074813 0.069141 0.030463 -0.038837 0.018963
0.134528 -0.130362 0.086849 -0.083776 -0.009656 0.057358 0.093255 -0.065412
0.210190 -0.107956 0.190844 -0.001002 0.084464 0.024107 0.135598 -0.158546
-0.050590 0.031004 -0.005221 0.004459 0.021262 -0.106773 0.003685 0.033741
-0.002927 -0.064586 0.000165 0.093750 -0.046154 -0.000489 0.187176 -0.126164
0.108410 -0.039908 -0.043514 -0.120275 -0.078768 0.033713 0.141442 -0.078438
0.069146 -0.020480 0.000120 0.065085 0.136947 0.153997 -0.011744 -0.036774
0.086290 0.048042 0.016642 0.031587 -0.068638 -0.133412 -0.076187 -0.010208
-0.121641 0.012982 -0.022750 0.194933 0.179641 -0.024576 -0.012454 0.063880
-0.038106 -0.058860 0.180434 -0.073494 -0.051719 -0.011390 -0.012620 0.095400
0.038455 -0.041207 0.123957 0.096170 -0.051278 0.052729 -0.130364 0.024561
0.048721 0.031358 0.153419 0.096814 0.053622 0.131971 -0.141268 0.093001
-0.006246 -0.070808 -0.031707 0.051825 0.043125 -0.014156 -0.048988 -0.101102
-0.005536 -0.047682 -0.027369 0.066875 0.024982 0.027224 -0.036629 -0.115668
-0.018802 -0.012122 -0.075934 0.088654 0.014259 0.090373 0.048802 -0.101443
-0.017638 -0.032837 -0.003188 0.086196 0.071178 0.030603 0.024134 -0.017658
-0.012125 0.031571 0.080744 -0.037248 -0.055416 -0.085922 0.029076 -0.121776
0.094715 0.017835 0.041912 0.017082 0.057959 0.054679 -0.175240 0.006750
0.025347 -0.014961 -0.028413 0.030147 0.083498 0.038634 -0.002517 0.062742
-0.039825 -0.059977 -0.009015 0.068102 0.063300 -0.003196 -0.017152 -0.038138
-0.169143 0.004372 0.063901 -0.056404 -0.045224 0.051207 -0.080835 0.089522
-0.175222 0.020403 0.093255 -0.017717 -0.009518 -0.008934 -0.097270 0.054781
0.132026 0.039594 -0.088057 0.006028 0.115822 0.206808 -0.038093 -0.052447
0.028660 -0.089508 0.002602 -0.023816 -0.077399 0.012081 0.026962 0.063926
0.047601 -0.045055 -0.069774 0.074580 0.050660 0.001691 0.105460 0.015634
-0.014395 -0.022817 -0.039497 0.087407 0.074918 -0.020608 0.017348 0.093574
-0.008747 0.026256 -0.038273 -0.044548 -0.073772 -0.036759 0.058503 -0.018270
-0.018211 0.013103 0.037441 -0.023044 0.083372 0.004786 0.013872 0.014209
-0.011047 0.031832 -0.041249 -0.047953 0.056599 0.003077 -0.032228 0.008990
0.088271 -0.046930 -0.155547 0.048134 0.020055 0.149281 -0.138576 -0.141721
-0.045669 -0.052275 0.011969 -0.095200 -0.058771 0.062190 0.033106 -0.005474
-0.072366 -0.037445 0.013090 -0.053811 -0.023926 0.006078 0.003747 -0.015729
-0.016508 -0.026868 0.068267 -0.012440 -0.036320 -0.059917 -0.013861 -0.003089
0.052604 -0.029674 0.011988 0.110486 -0.012746 0.061613 0.168686 -0.070770
0.007279 -0.004457 0.051924 0.108558 -0.019789 0.010612 0.052164 -0.023824
0.067367 0.091006 0.184992 -0.049562 0.129012 -0.125337 -0.156033 -0.179420
0.001593 0.187140 0.140507 -0.097768 0.011028 -0.001194 -0.021641 -0.127140
0.053754 0.039164 -0.022603 -0.005597 -0.069911 0.014222 0.067659 0.150976
0.066617 -0.114213 0.043826 0.140011 -0.112912 -0.038187 0.096536 0.121369
0.022788 -0.039992 0.084633 0.001052 -0.014246 -0.030765 0.033610 0.057248
0.059291 -0.009453 -0.079097 -0.144217 0.100539 0.138282 -0.181148 -0.084025
0.071565 0.049908 -0.113134 0.032279 -0.004243 -0.043369 -0.021421 -0.095585
0.005780 -0.009565 -0.000368 0.063126 -0.058877 -0.026621 0.003679 -0.071273
0.003297 -0.062967 -0.025850 0.098306 -0.074839 -0.031014 0.059437 -0.030401
0.065353 -0.061158 -0.047680 0.067576 0.024402 -0.021634 0.055082 -0.015611
0.057848 -0.073281 -0.036595 0.007944 0.121612 -0.060537 -0.024153 0.063796
0.007395 -0.062978 -0.034877 -0.041981 0.040089 -0.023563 -0.058145 0.035263
0.020588 0.021249 -0.037635 -0.162797 0.000003 0.105350 -0.032046 -0.004596
0.070257 -0.032779 0.115891 0.172646 -0.096887 0.096311 -0.034111 -0.108302
-0.013769 -0.069062 -0.042821 -0.152592 0.061522 0.078380 -0.114147 0.029717
0.027270 -0.001369 -0.014661 -0.006613 0.071485 0.053686 0.065517 -0.103515
0.003169 0.098105 -0.010345 0.153011 -0.077107 -0.005386 -0.057051 0.084993
0.020143 -0.036595 0.115142 0.077086 0.009461 0.044917 -0.016328 0.180221
0.044917 -0.031705 0.128120 0.071640 -0.032610 0.041122 -0.046655 0.075233
0.079319 -0.066990 0.000035 -0.026308 -0.026032 0.011253 0.062050 -0.017429
0.032149 -0.168177 0.069527 0.038825 0.012210 0.154286 0.042423 0.110065
0.057678 -0.048698 0.001293 0.105424 -0.082857 0.012608 -0.191476 0.193354
0.128626 0.020517 0.020463 0.125709 -0.035962 0.004767 -0.203417 0.013568
-0.009137 -0.057132 0.000058 -0.029659 0.033591 0.031436 -0.033862 0.017063
-0.023528 0.063697 0.097179 0.147849 0.050268 0.048784 -0.080443 -0.087320
-0.058482 0.074065 0.151382 0.186706 0.002864 0.013047 -0.074246 -0.169748
-0.152693 -0.098109 0.019074 -0.006807 -0.053928 0.046025 0.012937 -0.096898
0.130518 -0.105788 -0.002499 0.000656 -0.038874 0.032598 0.018465 0.106940
-0.020514 -0.056100 -0.065081 0.006792 0.084944 0.069880 -0.023034 -0.063153
-0.066371 -0.148987 0.129171 -0.042859 -0.006678 -0.013462 0.017227 0.083329
0.076466 0.025026 -0.050794 -0.014115 -0.032834 -0.171653 0.153572 -0.015686
-0.047469 -0.045022 0.002752 -0.012576 -0.003162 -0.046115 -0.098500 0.151288
-0.055519 0.016028 -0.024180 -0.016920 0.017578 0.017361 -0.000563 0.103864
-0.045581 0.012215 -0.010487 -0.016731 -0.016200 0.021441 0.040736 0.078777
0.000419 -0.012998 0.064173 0.011995 -0.000630 -0.011435 0.045368 0.057684
0.034625 0.029532 -0.016393 0.000205 -0.014991 -0.054732 -0.050208 -0.081569
-0.015025 -0.020598 -0.007575 -0.000129 -0.047949 -0.004676 -0.076824 0.034053
-0.036965 -0.009865 -0.002920 -0.031494 -0.027408 0.023903 -0.025931 0.072605
-0.015857 -0.002527 0.054255 -0.015272 0.003182 -0.004823 0.015545 0.044637
-0.004068 0.006131 0.030156 0.014582 0.005817 -0.050742 0.026160 0.018491
0.023393 0.025820 -0.016194 -0.006277 -0.050258 -0.070006 -0.026809 -0.104709
-0.051427 0.041793 -0.034119 -0.039534 -0.095748 0.028711 0.019003 -0.069782
-0.062378 0.033141 -0.037954 -0.027728 -0.063012 0.021438 0.003055 -0.073402
-0.061289 0.028794 -0.049240 -0.031704 -0.061546 -0.001037 -0.033374 -0.111520
-0.008372 0.026269 -0.011949 -0.003189 -0.071470 -0.109910 -0.090004 -0.047669
-0.021125 -0.014242 -0.085909 0.076468 0.011487 -0.119266 -0.007205 0.099875
0.019786 -0.030774 -0.030271 0.036144 -0.026237 -0.136117 0.118157 0.109694
-0.034170 0.040238 0.058264 -0.010350 -0.100255 -0.043170 -0.029645 -0.053359
-0.036151 0.001518 0.042480 0.002308 -0.064810 -0.010482 -0.022719 0.019300
0.012524 0.018936 0.086061 -0.110466 -0.004920 0.009003 0.107726 -0.003162
0.018940 0.002478 -0.119627 -0.028946 -0.060120 0.037958 -0.049776 -0.087385
0.085653 0.139613 0.030141 -0.046828 -0.001031 0.164789 -0.065497 0.026890
0.098799 0.159912 -0.024421 -0.145266 -0.012226 0.121329 -0.039373 0.055757
-0.059445 -0.016449 -0.162057 0.157997 0.103458 -0.043208 0.048339 0.111604
-0.049714 0.096998 0.054570 -0.120605 -0.093908 0.015022 0.199007 0.005183
0.091369 -0.039605 -0.079266 0.041564 -0.051592 -0.096174 0.041372 0.129113
0.103700 -0.112786 -0.059848 -0.001830 -0.120296 -0.056843 -0.019068 0.003944
0.054930 -0.068881 0.064640 -0.043023 -0.062999 -0.086371 0.012141 -0.004639
-0.005801 -0.013419 0.113603 -0.078839 0.047861 -0.054092 0.040171 0.001562
0.015627 0.060746 -0.004748 -0.022596 -0.047940 0.072373 0.091747 -0.171435
0.029390 0.020081 0.050051 -0.030540 -0.017112 -0.001306 0.170767 -0.084257
0.010817 0.042446 -0.008132 -0.025150 -0.030385 -0.161742 0.055143 -0.033985
-0.006102 0.030433 -0.014285 -0.005098 -0.092746 -0.086779 -0.097337 -0.060222
-0.001411 0.001192 -0.053411 0.006960 -0.028449 -0.000090 0.051707 -0.042339
0.038202 -0.006834 -0.069865 -0.027636 0.166142 -0.014213 0.104991 0.029280
-0.010044 -0.082932 0.071941 -0.031492 0.149017 -0.021981 0.024216 0.102283
-0.016108 -0.092765 0.001156 -0.020363 0.102255 -0.089592 -0.030013 -0.038184
0.077832 -0.054364 -0.101196 -0.091623 0.120986 -0.203856 -0.033634 -0.114194
0.060777 -0.007405 -0.072162 -0.072188 0.060244 -0.019668 -0.011604 0.038458
-0.014705 -0.061720 -0.126695 0.073797 0.089956 0.041172 0.015634 -0.016109
0.008801 -0.002121 0.001662 0.115577 0.073916 0.069571 -0.071674 -0.213620
-0.038545 0.072379 -0.020406 -0.039439 0.027893 0.376886 0.189715 0.013883
0.068535 0.074064 -0.051787 0.053519 -0.099849 0.108326 0.060951 0.207775
-0.029385 -0.083451 -0.019931 -0.135473 -0.061164 0.084581 -0.109887 0.033761
0.026339 0.024358 0.078733 0.059339 -0.016431 0.018475 0.210878 -0.133299
-0.019679 0.092910 -0.022016 0.130278 -0.089664 0.007464 -0.060083 -0.044148
-0.002830 0.081978 -0.050216 0.077135 0.020705 0.035691 0.012206 0.177794
0.057825 -0.079809 0.073663 0.022360 -0.117822 -0.076404 0.013559 -0.059757
0.033596 -0.151467 0.030167 0.041538 -0.032750 -0.011348 -0.069070 0.053704
0.051552 0.047013 -0.018026 0.026553 -0.016397 0.027432 -0.076615 -0.043251
-0.110384 -0.065440 -0.009556 0.003420 -0.003122 0.112827 -0.008651 -0.027240
0.077266 0.067546 -0.171175 -0.102025 0.019960 -0.146352 -0.019518 0.131301
-0.116738 -0.195210 -0.179581 -0.041462 0.013394 0.022057 -0.167668 -0.097403
0.118023 -0.076163 0.006481 -0.025100 -0.007469 -0.002431 0.040458 0.071880
-0.096886 -0.061640 0.038169 0.017929 0.065802 -0.057470 -0.076494 -0.147900
-0.050306 -0.199775 -0.013799 -0.096102 0.023980 0.000173 0.018746 -0.055184
-0.029767 -0.094008 0.134130 -0.042388 -0.025214 0.025505 -0.006005 0.097820
0.005058 -0.058197 0.134261 -0.053661 0.017710 0.007678 -0.115242 0.038440
0.087240 -0.109636 0.056484 -0.050949 0.107211 -0.060151 -0.146249 -0.073456
0.097805 -0.086822 0.005821 -0.036383 0.072345 -0.090562 -0.077617 -0.073249
Date 2 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
Autumn 1953 1.25 -0.15 0.12 1.89 2.27 -0.19
Autumn 1954 -0.18 1.09 1.41 1.45 2.6 -0.31
Autumn 1955 -1.25 -0.13 -0.05 -0.27 2.09 0
Autumn 1956 -1.64 -0.35 0.84 -0.09 2.43 -1.38
Autumn 1957 1.02 0.72 2.22 0.62 0.83 1.29
Autumn 1958 1.69 -1.02 -0.32 -2.28 1.41 2.51
Autumn 1959 0.78 1.56 0.61 1.95 -0.66 0.97
Autumn 1960 -0.09 0.73 1.01 -1.45 -1.08 -0.16
Autumn 1961 0.45 0.96 0.19 0.91 -0.54 1.29
Autumn 1962 -0.87 -0.55 0.78 -0.18 -2.1 0.15
Autumn 1963 -0.42 1.14 -0.97 -0.11 -0.79 1.63
Autumn 1964 -0.34 -0.41 -0.27 0.53 -0.91 1.13
Autumn 1965 -0.03 1.07 -0.57 -1.35 -0.38 -0.39
Autumn 1966 0.37 1.16 0.35 -0.3 -0.02 -0.29
Autumn 1967 -0.31 -0.97 -0.37 -0.69 0.73 1.31
Autumn 1968 -0.93 -0.27 2.33 -0.96 0.32 -0.01
Autumn 1969 0.87 -0.45 -0.7 1.2 -0.22 -0.73
Autumn 1970 0.32 0.28 0.71 1.02 -0.62 0.28
Autumn 1971 -1.68 0.57 0.18 0.25 -0.1 -1.38
Autumn 1972 0.42 0.65 -1.54 -1.71 0.82 0.26
Autumn 1973 0.3 -0.61 0.42 1.84 -0.32 1.08
Autumn 1974 -1.62 0.18 0.18 0.24 -0.8 -0.78
Autumn 1975 -0.94 -1.06 -0.76 -1 0.54 1.91
Autumn 1976 -0.66 0.65 -0.59 -0.65 -0.02 -0.51
Autumn 1977 0.58 1.43 0.92 -0.14 -0.31 -0.16
Autumn 1978 -0.05 -1.25 2.07 -1.23 -0.41 -1.66
Autumn 1979 0.69 -0.89 1.59 -0.76 -0.85 -0.59
Autumn 1980 1.26 0.45 -0.28 0.01 0.87 -0.33
Autumn 1981 0.46 -1.14 1.07 -0.99 -0.2 -0.94
Autumn 1982 0.57 -0.22 1.25 -0.2 -0.17 -0.46
Autumn 1983 1.93 -1.78 -1.66 0.22 0.87 -1.42
Autumn 1984 -0.27 -0.22 -0.74 1.29 -0.37 -0.44
Autumn 1985 -1.32 1.08 -1.04 0.55 0.23 -0.9
Autumn 1986 -0.1 -0.07 -0.3 0.21 -0.19 -0.03
Autumn 1987 1.39 -0.88 -0.68 -0.54 0.08 -1.14
Autumn 1988 -0.41 -0.54 -0.44 1.57 -1.43 -1.22
Autumn 1989 -1.44 -0.22 -0.6 0.4 0.47 0.19
Autumn 1990 -0.05 -0.54 -1.05 0.7 1.14 0.55
Autumn 1991 0.62 1.52 -0.37 -0.14 -0.82 0.52
Autumn 1992 1.23 1.5 -2.35 -0.58 -0.24 -1.99
Autumn 1993 0.84 0.9 -0.32 -0.44 -0.63 -0.61
Autumn 1994 0.68 0.88 -0.35 -0.49 -1.08 1.13
Autumn 1995 -0.61 -0.24 -0.11 -1.46 0.04 0.64
Autumn 1996 -0.92 -0.81 -0.35 1.32 -0.15 1.54
Autumn 1997 0.74 1.08 0.55 -0.81 -0.14 -0.51
Autumn 1998 1.39 -3.31 -0.06 0.97 -1.46 -0.18
Autumn 1999 -1.89 -0.87 -0.57 -0.18 -0.78 0.74
Autumn 2000 -1.84 -0.65 -1.4 -0.13 0.06 -0.42
PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13
-1.41 1.05 -0.54 1.58 0.33 1.03 -0.11
0.7 1.05 -1.25 -1.14 0.23 0.76 -0.13
0.75 -0.81 0.29 -0.46 -0.7 1.81 1
1.57 0.09 -1.03 0.73 1.52 -0.02 0.17
-0.02 -0.29 0.57 0.99 0.11 1.01 1.32
1.99 0.2 0.82 -0.21 1.45 -0.67 -1.48
1.39 -0.52 -0.16 -1.24 0.75 -1.18 -0.69
1.82 0.05 -0.63 -0.1 -0.44 0.98 -1.7
-0.02 1.73 0.51 0.5 -0.38 0.3 -1.27
0.85 0.9 -0.41 0.19 1.38 1.12 0.53
1.56 0.17 -0.34 1.34 -0.32 0.4 -0.52
-0.37 0.17 -0.41 1.29 0.76 1.58 -0.92
0.17 -0.64 -1.5 1.01 0.36 1.14 0.19
0.31 -0.95 -2.28 -1.13 -0.25 -0.03 0.43
-1.93 -1.13 1.19 0.48 -0.54 1.29 -1.62
-0.85 -2.74 -1.17 0.32 0.49 -1.41 -0.38
-0.47 0.21 0.21 0.57 0.52 0.36 0.81
-0.54 -1.9 0.86 -0.72 0.23 -1.12 0.17
-0.38 -0.41 0.28 -0.35 0.71 -1.23 0.25
-1.26 0.04 -0.3 0.52 -0.33 -2.06 0.94
0.18 0.3 0.53 -0.12 0.15 -0.23 1.07
-1.29 -1.25 0.52 1.2 -0.71 0.07 -1.51
-0.33 -0.72 0.1 -0.06 -0.04 0.66 0.84
-0.7 1.26 1.4 0.84 0.76 0.15 0.38
0.46 0.48 0.55 1.34 -1.82 -2.12 0.91
0.15 0.43 1.25 -0.36 -0.19 -0.65 0.1
0.68 -0.37 -0.01 1.1 -1.47 -0.37 -0.71
-0.67 -0.18 1.72 -2.29 0.97 -0.93 -2.55
-1.43 0.32 1.05 -1.37 1.18 1.85 -0.03
-0.66 2.15 -0.2 0.82 -0.44 -1.29 -1.01
1.36 -0.03 -0.25 1.42 -1.81 -0.31 -0.67
0.09 0.06 -0.73 -0.52 -0.73 0.01 -0.87
0.52 0.01 1.3 -2.27 -2.52 1.29 -1.2
-1.18 0.52 0.34 -0.91 -0.67 -0.1 0.84
-1.38 0.35 -2.19 -0.77 -1.51 0.49 0.04
1.13 -1.15 1.34 1.64 0.13 0.87 0.06
0.11 0.56 0.72 0.72 -0.53 -1.33 -0.83
0.49 -1.72 1.53 -0.1 -0.16 -1.16 1.82
0.34 0.11 0.14 -1.26 -0.6 0.24 1.33
0.86 -1.74 0.07 0.48 2.28 0.48 0.04
-1.19 0.67 -0.99 -0.71 1.16 0.18 -0.34
-1.76 -0.29 -0.76 0.08 0.07 0.08 0.52
0.91 0.49 -0.5 -0.96 -2.18 0.43 1.48
-1.28 -0.76 -2.11 0.01 -0.1 -0.64 -0.5
-0.6 0.97 1.66 0.51 0.33 0.62 2.13
1.05 -0.27 -0.71 -1.5 0.48 -0.26 1.06
0.14 1.38 0.34 -1.15 0.72 -0.21 0.55
0.14 2.15 -0.83 0.01 1.37 -1.85 0.05
PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20
-0.7 -0.74 0.79 -0.03 -0.73 0.21 -0.11
-0.28 0.05 -1.9 1.14 -0.65 0.15 1.59
-0.77 0.58 -0.23 -0.53 -0.02 -1.24 -0.3
1.63 0.49 -0.06 -0.96 1.48 -0.31 -1.39
0.31 -0.31 0.71 -2.79 1.52 0.47 0.3
0.53 -1 -0.64 0.23 -1.16 0.18 0.64
-0.01 -1.92 0.31 1.19 1.49 -2.77 0.32
-0.24 0.9 0.84 -0.51 0.06 1.02 -0.68
-0.52 0.86 2.08 1.66 1.02 1.44 0.32
0.05 -0.12 0 -1.37 0.59 0.64 -1.09
-0.03 0.48 0.07 0.55 -0.06 -1.38 -1.65
-1.78 0.04 -1.57 0.47 0.42 0.56 0.07
-1.26 0.4 0.23 -0.28 -1.53 -0.73 -0.36
-1.32 0.28 1.57 -0.39 0.61 -0.61 0.35
0.43 0.4 1.08 1.02 1.24 -0.87 0.6
-0.97 1.13 0.79 1.39 -1.12 1.23 0.53
0.68 -0.32 1.78 0.8 -0.17 1.69 -1.57
0.29 0.62 -0.29 0.22 -0.23 1.29 -0.58
-0.49 -1.39 0.92 -0.61 -0.37 0.92 -0.63
-0.29 -0.94 1.22 -1.21 1.46 -1.04 0.09
-0.79 -0.25 0.78 1.13 -1.2 0.17 -1.66
0.9 -0.24 0.79 -0.19 0.37 -1.24 0
-0.49 -0.09 0.13 0.25 -1.04 0.12 -0.7
-0.96 -1.25 -1.53 0.1 -0.54 -0.61 -0.83
0.19 0.22 -1.46 0.29 -1.75 -0.03 -1.44
-1.92 -1.61 -0.99 2.03 1.93 -0.45 0.21
0.69 -1.46 -0.1 -0.77 -0.96 0.07 1.48
-0.95 1.77 -0.39 -2.34 -0.18 1.01 -0.35
2.11 -1.95 0.46 0.21 -1.22 -0.65 -1
1.02 2.08 -0.29 -0.2 -0.7 -1.67 -1.14
-0.55 -0.56 0.12 -0.23 1.09 1.19 0.22
-0.58 -1.82 0.84 -1.62 -2.97 -0.11 1.38
0.51 0.49 -0.3 0.16 0.03 -0.08 -0.7
-0.99 0.59 -1.39 -0.34 -0.03 0.35 -0.94
-0.54 0.27 -0.05 0.74 0.29 -1.1 -0.11
-0.11 0.51 -1.36 -0.73 0.54 0.3 2.22
1.19 0.12 0.05 -0.41 0.46 -0.55 0.13
-0.62 0.36 -0.24 0.28 0.47 0.13 -0.37
1.64 -1.09 0.86 -0.52 0.01 0.45 0.9
1.02 0.3 -0.49 1.62 -0.61 -0.03 0.02
0.47 -0.24 -0.88 0.57 1.75 1.38 -0.28
-0.47 -0.19 -2.36 -1.69 0.75 -0.02 0.42
1.24 -0.32 -0.4 0.91 0.59 2.3 0.09
2.83 -0.08 -1.83 0.57 -0.01 0.38 0.52
1 2.52 0.77 0.84 -0.75 -0.88 2.87
0.26 1.96 0.15 -0.59 0.08 -1.69 -0.37
-1.45 -0.01 0.74 -0.01 -0.31 -0.55 1.43
0.09 0.49 0.69 -0.02 0.08 0.95 1.55
PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27
0.27 -0.63 -0.31 0.37 -1.57 1.16 -1.15
0.53 -0.11 -0.38 0.02 -1.23 -0.22 -0.41
-1.45 -0.93 1.3 0.99 -0.79 -1.91 -0.91
-0.46 0.28 -0.18 0.78 1.32 -0.98 1.13
1.15 1.61 1.81 -1.27 0.99 1.2 0.05
-0.47 -1.56 -0.03 -0.31 0.3 0.48 -0.88
0.97 0.64 0.24 0.49 0.79 -0.74 1.15
0.23 -0.94 0.19 -0.03 0.32 0.53 -0.23
-0.77 -0.91 0.58 2.1 -0.74 -0.1 -0.48
0.54 -1.58 -0.51 1.04 -2.68 -0.39 1.36
0.09 1.79 0 0.89 -0.74 -0.51 0.23
0.79 -0.09 -0.31 -0.29 2.4 0.75 -0.71
0.17 0.75 -0.91 -1.53 -0.67 1.54 0.61
-0.57 -1.45 -2.52 -1.18 1.13 0.89 -1.27
0.62 -0.96 -0.2 -1.35 -0.63 -0.96 2.34
0.34 0.77 1.37 0.59 0.23 0.34 1.29
-1 -0.83 0.64 -1.53 1.39 -2.36 -0.83
1.95 -1.8 0.34 1.82 -0.01 0.48 -0.31
0.96 -1.26 -0.32 -1.02 -0.46 -0.63 -0.94
0.56 -0.07 -1.79 2.43 -0.07 -0.16 -1.11
-1.6 1.42 -2 -0.85 0.74 -0.63 0.94
0.09 1.2 -0.14 -0.46 -1.16 -0.22 -1.8
-0.33 1.23 0.05 0.5 0.71 -0.6 -1.39
2.29 -0.65 0.47 -0.38 0.66 -0.43 0.23
0.68 -0.18 1.08 -0.22 0.25 -0.61 -0.98
-1.02 -0.05 -0.58 -1.35 -0.87 -0.24 -0.26
-1.72 1.07 0.16 1.34 0.18 -0.75 -0.81
-0.2 1.61 -0.93 -0.56 -0.14 -1.66 -0.25
0.28 0.4 -0.67 1.53 1.1 1.63 0.29
-0.9 -0.9 -0.77 -0.61 0.52 0.72 1.16
2.03 0.87 -0.27 -0.4 -0.33 0.18 1.04
-0.15 0.21 0.19 0.32 -0.84 -0.78 2.16
0.69 -0.08 0.01 0.09 1.36 1.11 -0.28
-1.09 0.66 -0.29 1.37 -0.55 1.64 0.82
-0.24 -0.87 2.4 0.81 1.54 -0.37 0.47
-1.32 -0.63 -1.3 1.13 1.46 0.25 -0.42
-1.26 -0.73 1.28 -1.79 -1.07 1.89 -0.48
-1.32 -0.44 0 0.21 -0.52 2.16 1.55
-1.24 -0.77 1 -1.22 -0.03 0.81 0.35
-0.31 0.22 0.94 -0.25 -0.83 0.06 0.01
-1.26 2.39 0.88 0.21 -1.14 0.64 -0.71
-1.13 -1.28 0.48 -0.57 0.05 -1.8 1.15
1.15 0.82 -1.41 -0.5 -0.61 -0.84 0.67
0.48 -0.07 -1.28 -0.63 -0.19 -0.18 -0.97
1.05 0.46 -1.11 -0.04 0.01 -0.98 0.16
1.34 0.1 0.65 -0.46 -1.17 0.02 -1.5
0.48 0.85 1.61 -0.52 -0.05 0.23 -1.08
0.05 0.44 0.54 0.31 1.63 0.34 1.02
PC28
0.23
-0.23
-1.57
1.61
0.04
0.76
-0.47
-1.39
1.12
1.07
-1.36
-1.6
0.2
0.84
-1.4
0.16
-0.34
0.74
-2.37
-0.77
0.75
2.24
0.97
0.59
-0.33
0.32
-0.28
-0.14
-0.59
0.23
1.06
-0.38
1.21
-0.47
0.24
-0.48
-0.95
-0.14
0.15
0.78
-1.23
1.56
-0.34
0.01
-0.29
-0.99
2.1
-0.86
Winter forecast models
Dependent Validn 
variable period Coefficients and model parameters
Intercept PC2 PC27 PC18
PKIinflows 1 -2854024.07 -43469629.81 48353971.50 40595913.22
Intercept PC2 PC27
2 -4386158.27 -52626457.32 42593272.48
Intercept PC2 PC27
3 5139403.93 -45266897.22 36881432.84
Intercept PC2 PC27 PC18
4 -2853908.34 -53545408.71 43134130.16 35132917.75
Intercept PC2 PC27 PC18
5 594988.12 -51321807.13 39793387.00 26817986.74
Intercept PC2 PC27 PC18
LOG(PKIinflows) 1 0.00 -0.04 0.05 0.04
Intercept PC2 PC27 PC21
2 -0.01 -0.05 0.04 -0.03
Intercept PC2 PC27
3 0.01 -0.04 0.03
Intercept PC2 PC27 PC18
4 0.00 -0.05 0.04 0.04
Intercept PC2 PC27 PC18
5 0.00 -0.05 0.03 0.03
Intercept PC2 PC27 PC18
PKIinflowsminusfloods 1 -7084379.02 -88495994.91 98086711.63 81770922.73
Intercept PC2 PC27
2 -8209042.31 -107072287.74 86573962.17
Intercept PC2 PC27
3 9584612.28 -92822381.38 74990142.51
Intercept PC2 PC27 PC18
4 -6611368.09 -108561591.79 87848783.30 69857574.65
Intercept PC2 PC27 PC18
5 -636752.00 -104609743.36 80186694.00 53730017.41
Intercept PC2 PC27 PC18
LOG(PKIinflowsminusfloods) 1 0.00 -0.04 0.05 0.04
Intercept PC2 PC27 PC18
2 -0.01 -0.05 0.04 0.03
Intercept PC2 PC27
3 0.01 -0.04 0.03
Intercept PC2 PC27 PC18
4 0.00 -0.05 0.04 0.03
Intercept PC2 PC27 PC18
5 0.00 -0.05 0.04 0.03
Intercept PC2 PC27 PC18
PKIsim+TEKinflows 1 -591499.22 -86097244.12 77630695.19 58342458.57
Intercept PC2 PC27 PC18
2 10903974.42 -101001089.10 69933941.12 50513816.75
Intercept PC2 PC27
3 14306297.95 -96276239.79 68966762.71
Intercept PC2 PC27 PC18
4 -2023622.13 -103432137.17 73549544.17 63465962.27
Intercept PC2 PC27 PC18
5 2129452.75 -91465779.55 76735187.38 48177779.50
Intercept PC2 PC27 PC18
LOG(PKIsim+TEKinfls) 1 0.00 -0.04 0.04 0.03
Intercept PC2 PC27 PC18
2 0.00 -0.05 0.03 0.02
Intercept PC2 PC27
3 0.01 -0.04 0.03
Intercept PC2 PC27 PC18
4 0.00 -0.05 0.04 0.03
Intercept PC2 PC27 PC18
5 0.00 -0.05 0.04 0.02
PC10
-25791946.52
PC19 PC10 PC20 PC1
27211731.00 -23167890.35 26439426.74 -20582960.02
PC10 PC20
-0.03 0.02
PC18
0.03
PC10 PC20 PC19 PC1
-0.03 0.03 0.03 -0.02
PC10
-50858855.47
PC19 PC10 PC20 PC1
52266491.94 -44977355.53 51611248.37 -39546158.25
PC10 PC20
-0.03 0.02
PC21
-0.03
PC10 PC20 PC19 PC1
-0.03 0.03 0.03 -0.02
PC10 PC28 PC20
-57691335.46 -52072884.96 46787678.90
PC28
-52068843.68
PC15
51451691.40
PC19 PC10 PC20 PC1
51008851.67 -42062564.55 43774309.06 -38694127.00
PC10 PC20 PC28
-0.03 0.02 -0.02
PC15
0.02
PC10 PC19 PC1 PC20 PC24
-0.02 0.03 -0.02 0.02 0.01
Factor score coefficients for spring PCs, for predicting summer predictands
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
Sunspotnoanom 0.000924 0.004331 -0.014069 0.025492 0.054525 0.067435 -0.065844
PKIsiminflowanom -0.006831 0.042986 -0.037578 -0.021378 0.028494 -0.003324 -0.023570
PKIanomsminusfloods -0.007197 0.043134 -0.037353 -0.019451 0.029467 -0.001938 -0.024205
PKIsim+TEKinflowanom -0.007215 0.039305 -0.045552 -0.022046 0.030775 -0.010215 -0.016285
PKIinflanomThis+lastseas -0.008564 0.039823 -0.040403 -0.007982 0.022842 -0.007701 -0.018672
PKI+TEKinflanomThis+lastseas -0.008794 0.035874 -0.049511 -0.007753 0.023705 -0.018982 -0.008883
Hermseasrfallanom -0.000273 0.034425 -0.062966 -0.021360 -0.002020 0.018714 0.006334
Hokseasrfallanom -0.000885 0.033949 -0.043793 -0.010629 -0.011673 0.042515 -0.017044
Hermraindayanoms -0.002872 0.019017 -0.068116 -0.008522 -0.028333 0.029183 -0.017783
R'fallcombo#1 0.003732 0.039784 -0.047963 -0.034783 -0.009126 0.030461 -0.001819
R'fallcombo#2 0.003907 0.039633 -0.047769 -0.035525 -0.009312 0.031291 -0.000857
R'fallcombo#3 0.004024 0.039200 -0.048650 -0.035963 -0.008754 0.029458 0.000010
Hermtempanom -0.010412 0.021206 0.041885 -0.015440 0.050231 -0.013280 -0.078717
Lincolntempanom -0.009007 0.036617 0.015719 -0.011356 0.004509 0.052606 -0.067849
Tekapotempanom -0.005474 0.029194 0.052436 0.018535 0.028632 0.043898 -0.052415
Hokitikatempanom -0.015981 0.008667 0.033055 0.003307 0.040121 -0.046546 -0.084959
QBOanom 0.005932 -0.000661 0.017805 -0.017490 0.004979 -0.027996 0.047659
Z1 0.007367 0.031571 -0.047405 -0.011895 -0.041891 0.072019 0.028139
M1 0.016605 -0.013098 -0.032388 -0.054377 -0.046450 -0.054380 0.040929
M3 0.012633 -0.026868 -0.034761 -0.041095 -0.024870 -0.075809 0.004514
MZ2 0.000400 0.037335 -0.035338 -0.001800 -0.025386 0.075023 -0.000540
SST1 -0.018487 0.024146 0.015782 0.004258 0.015616 -0.040194 -0.060224
SST3 0.025801 -0.009679 -0.013657 -0.032134 0.007428 -0.005871 -0.069100
SST4 0.025040 -0.014724 -0.019911 -0.013920 0.030698 -0.000495 -0.042192
SST5 -0.021097 0.017518 -0.014236 0.015196 -0.019854 -0.038991 -0.043243
SST6 -0.024552 0.013277 -0.013472 0.004013 -0.036364 0.009781 -0.033078
SST7 -0.003843 0.015712 -0.034867 -0.042983 0.018195 -0.064525 -0.048698
SST8 0.012020 0.004518 -0.043511 -0.054731 0.015696 -0.058633 -0.019335
MSLP5.145 0.026571 0.004298 0.016864 -0.003528 -0.049540 -0.008263 -0.026325
MSLP5.325 0.014379 -0.006696 -0.041451 0.042455 0.031642 -0.030010 0.077293
MSLP5.335 0.011746 -0.010600 -0.046452 0.045223 0.025742 -0.029303 0.074901
MSLP-5.125 0.029383 -0.002646 0.002319 0.006381 -0.014971 -0.011700 -0.028462
MSLP-5.135 0.029367 -0.002526 0.002298 -0.005836 -0.029143 -0.008968 -0.021085
MSLP-5.145 0.029733 0.000541 -0.005214 -0.009287 -0.014042 -0.025969 -0.012371
MSLP-5.165 0.023952 0.004544 -0.005420 -0.011345 -0.052756 -0.046487 0.011884
MSLP-5.185 0.001830 0.016052 0.004708 0.000572 -0.090181 -0.090293 0.052318
MSLP-5.265 -0.019944 0.008289 0.013492 0.037875 -0.060668 -0.010676 0.077509
MSLP-5.275 -0.016180 0.012491 0.027738 0.037357 -0.071701 0.006762 0.071686
MSLP-5.295 -0.000543 -0.011159 -0.052755 0.015892 -0.006975 -0.082094 0.084661
MSLP-5.315 0.006454 -0.012203 -0.055581 -0.000192 0.002667 -0.082271 0.038947
MSLP-15.85 0.025553 -0.003162 0.008895 0.020276 -0.014208 0.037236 0.003156
MSLP-15.115 0.029301 -0.003321 -0.001959 0.001138 -0.000739 -0.025774 -0.016181
MSLP-15.125 0.029348 -0.002754 0.009857 -0.002975 -0.008857 0.012731 -0.015533
MSLP-15.135 0.029679 0.002413 0.000006 -0.015638 0.009833 0.001059 0.002745
MSLP-15.175 0.018363 0.014486 -0.003915 0.034020 -0.037913 -0.057242 -0.000154
MSLP-15.185 0.008027 0.020369 -0.010427 0.019087 -0.056980 -0.104353 0.001102
MSLP-15.205 -0.015636 0.019587 0.009942 0.020993 -0.074610 -0.041868 0.025033
MSLP-15.265 -0.015954 0.023109 0.021017 0.027045 -0.074563 -0.004145 0.055180
MSLP-15.285 -0.002837 0.017211 -0.008361 0.033105 -0.085552 -0.001624 0.061339
MSLP-15.325 0.006753 -0.001631 -0.031074 0.046681 0.057097 0.009733 0.103698
MSLP-25.75 0.006645 -0.001264 0.013786 0.063582 -0.009197 0.032287 0.073979
MSLP-25.115 0.027358 0.003414 -0.000948 0.006452 0.004059 0.024317 0.031059
MSLP-25.125 0.025775 0.004748 0.015112 -0.022531 0.030038 0.023946 0.029919
MSLP-25.155 0.024811 0.016034 0.016951 -0.027050 0.018670 0.003512 0.059604
MSLP-25.165 0.024885 0.020939 0.012857 -0.024646 0.007033 0.013432 0.052668
MSLP-25.175 0.018829 0.033152 0.018423 -0.026064 0.002399 0.004977 0.047841
MSLP-25.195 -0.000169 0.044811 0.011524 -0.019704 -0.001854 -0.037023 0.014519
MSLP-25.245 -0.017801 0.034677 0.033329 0.005890 -0.033684 -0.013932 0.000888
MSLP-25.255 -0.016127 0.032325 0.038915 0.000959 -0.034105 -0.019466 0.011971
MSLP-25.295 -0.017147 0.002563 0.004766 0.056792 -0.027217 -0.013853 0.020047
MSLP-35.105 0.017393 -0.002263 0.030347 -0.003131 0.068219 -0.016102 0.029125
MSLP-35.145 0.020733 0.013017 0.037585 -0.044678 0.030835 -0.022481 0.056289
MSLP-35.155 0.016228 0.021163 0.039622 -0.049058 0.032409 -0.015704 0.080423
MSLP-35.165 0.010725 0.029956 0.039351 -0.050785 0.032086 -0.002599 0.081010
MSLP-35.175 0.003355 0.033665 0.052907 -0.041652 0.042519 -0.003787 0.045650
MSLP-35.185 -0.004909 0.035350 0.051764 -0.035780 0.046580 -0.016038 0.017128
MSLP-35.255 -0.012460 0.027674 0.050571 -0.011791 -0.027148 0.008940 -0.013314
MSLP-35.305 -0.011815 0.002957 -0.008879 0.058573 -0.039851 0.013549 -0.019186
MSLP-35.325 -0.008386 0.003084 -0.017992 0.059368 0.038407 -0.007136 0.022670
MSLP-45.95 0.009639 -0.009572 0.021725 -0.016260 0.071955 -0.053270 0.014277
MSLP-45.155 0.006395 0.001980 0.056986 -0.054041 0.055611 -0.085227 0.037646
MSLP-45.235 0.001494 0.010701 0.042335 0.029035 -0.043724 0.063400 0.052525
MSLP-45.255 0.004268 0.009495 0.052893 -0.008554 -0.057046 0.042297 0.020894
MSLP-55.155 -0.007961 -0.018653 0.050845 -0.017632 0.000642 -0.090250 -0.016768
MSLP-55.245 0.019971 -0.016705 0.001921 0.007838 -0.060763 0.055894 0.042546
MSLP-55.255 0.020663 -0.016132 0.003162 -0.012141 -0.061083 0.033347 0.039732
700hpa5.75 0.026862 0.006912 0.005798 0.029278 0.004373 0.008305 -0.042098
700hpa5.125 0.026530 0.009770 0.013534 0.038218 -0.011922 -0.010010 -0.064581
700hpa5.175 0.026143 0.014287 0.014620 0.035584 -0.020551 -0.020468 -0.030174
700hpa5.185 0.025450 0.013383 0.011310 0.037590 -0.024209 -0.008135 -0.037395
700hpa5.195 0.024862 0.016492 0.010444 0.034471 -0.028954 -0.005144 -0.048462
700hpa-5.75 0.025578 0.010462 0.017127 0.025676 -0.004554 0.017657 -0.047963
700hpa-5.85 0.028113 0.006922 0.011832 0.025031 -0.007309 0.014507 -0.039427
700hpa-5.95 0.026843 0.006502 0.010262 0.037338 0.007019 0.000844 -0.049512
700hpa-5.115 0.026097 0.008926 0.009780 0.042162 0.001356 -0.018327 -0.063271
700hpa-5.135 0.026778 0.009021 0.016752 0.041238 -0.014115 -0.005786 -0.057063
700hpa-5.215 0.021340 0.024927 0.002993 0.036598 -0.040594 -0.016615 -0.051154
700hpa-15.95 0.024295 0.015954 0.016292 0.038276 0.015968 0.032635 -0.035059
700hpa-15.155 0.018252 0.016339 -0.011063 0.044697 0.009081 -0.065657 -0.040145
700hpa-15.165 0.012624 0.022748 0.001343 0.063441 0.013829 -0.055218 -0.035659
700hpa-15.235 0.002678 0.038323 0.014092 0.036464 -0.030001 -0.046873 -0.010511
700hpa-15.245 -0.000899 0.037339 0.010522 0.030392 -0.024607 -0.048827 -0.004643
700hpa-15.255 -0.003737 0.036935 0.007356 0.035060 -0.011354 -0.048594 0.014907
700hpa-15.315 0.010171 0.022321 -0.026894 -0.005336 0.050699 -0.079726 0.018917
700hpa-15.335 0.015990 0.018809 -0.013628 0.079665 0.046307 -0.005398 0.014857
700hpa-15.345 0.016426 0.013060 -0.005729 0.068317 0.045618 -0.013877 0.031634
700hpa-25.105 0.018698 0.022598 -0.003226 0.020132 0.038851 0.040512 -0.005066
700hpa-25.145 0.022696 0.025237 -0.001438 0.003436 -0.016014 0.038710 0.033812
700hpa-25.185 -0.012140 0.041859 0.007388 -0.009525 -0.013380 -0.022149 -0.008349
700hpa-25.265 -0.009778 0.030933 0.020727 0.029897 0.036070 0.007949 0.039420
700hpa-25.275 -0.006407 0.024661 -0.002909 0.045854 0.053404 -0.014757 0.067399
700hpa-25.305 0.009443 0.004901 -0.026945 0.022760 0.039599 -0.034169 0.065918
700hpa-25.335 0.005276 0.006410 0.009175 0.049960 0.066413 0.050142 0.088766
700hpa-35.165 0.006738 0.039377 0.036715 -0.041437 0.025674 0.009302 0.055248
700hpa-35.195 -0.016163 0.036916 0.018849 -0.011321 0.026616 -0.019155 -0.003689
700hpa-35.275 -0.013575 0.017022 0.003857 0.025092 0.015389 -0.014517 0.007156
700hpa-35.295 -0.005611 -0.000804 -0.017716 0.092879 0.022751 -0.040951 0.018536
700hpa-35.345 -0.003154 -0.006633 -0.004995 0.039877 0.065997 0.054047 0.072993
700hpa-45.255 0.004926 0.007947 0.051930 -0.016047 -0.038187 0.043711 0.018387
700hpa-45.295 -0.007549 0.001988 -0.005821 0.060801 0.004637 -0.058438 -0.012622
700hpa-45.315 -0.011176 -0.004435 0.004124 0.086859 0.023871 -0.010397 -0.001874
700hpa-45.325 -0.012396 -0.009034 0.008274 0.080257 0.030535 0.005598 0.004971
700hpa-55.145 -0.007867 -0.015983 0.035492 -0.036537 -0.015402 -0.108606 -0.007156
700hpa-55.175 -0.010964 -0.022774 0.041527 0.051572 0.036323 -0.016795 -0.050040
700hpa-55.265 0.019765 -0.015103 0.000803 -0.032206 -0.047047 0.001030 0.030045
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17
-0.029228 0.055209 -0.082524 -0.073401 0.024498 0.005384 -0.019682 -0.377316 -0.011917 -0.071080
0.017588 -0.018095 -0.008292 -0.029758 0.125191 -0.018478 0.009061 0.062571 -0.039309 -0.029886
0.016228 -0.016924 -0.006558 -0.026781 0.121209 -0.027381 -0.001599 0.070729 -0.025617 -0.037849
0.009502 -0.025648 0.009788 -0.038519 0.134836 -0.023412 0.030397 0.049155 -0.049628 -0.029353
0.005293 0.039872 -0.035657 -0.064456 0.141969 -0.039706 -0.015676 0.053119 -0.014305 -0.025777
-0.003842 0.028423 -0.017704 -0.081013 0.136841 -0.036906 0.015869 0.042666 -0.008014 -0.038155
0.021610 -0.055221 0.051532 -0.039195 0.031193 0.070296 0.046423 -0.099944 -0.033559 0.075819
-0.017368 -0.081899 0.090181 -0.039447 0.013333 0.007162 0.022698 0.075034 -0.021029 0.012683
-0.001854 -0.043995 0.089681 -0.058646 0.052896 0.030772 0.019497 -0.084525 -0.036423 -0.030098
-0.004703 -0.063637 0.037776 -0.063964 0.001243 0.046558 0.002749 -0.038233 -0.039432 0.031259
0.000887 -0.061677 0.028758 -0.058267 -0.003904 0.058370 -0.002736 -0.039558 -0.045564 0.034053
0.001970 -0.061332 0.027798 -0.058290 -0.003342 0.061319 0.000375 -0.043019 -0.044492 0.040937
-0.021562 0.042551 -0.091197 0.028212 -0.015100 -0.121867 -0.012413 0.204195 0.019668 -0.148861
0.003273 0.032830 -0.058646 0.108821 -0.055891 -0.000230 -0.003347 0.166680 -0.032301 -0.065698
0.001357 0.045985 -0.065096 0.060932 -0.084104 0.056126 -0.063791 0.111138 -0.010197 -0.027623
-0.080362 0.066381 -0.018916 -0.075734 0.019453 0.002451 -0.015282 0.025076 0.011125 -0.105250
0.026753 -0.036766 -0.110266 0.168675 -0.040338 0.092147 0.237148 -0.123809 -0.343842 -0.220707
0.006284 -0.026182 -0.045678 0.060287 -0.062712 -0.021428 0.062405 0.070606 0.026206 -0.019459
0.009962 0.024113 -0.047206 -0.017354 0.004169 0.056861 -0.003811 0.011369 0.064469 -0.165359
-0.008944 0.029644 0.002421 -0.052185 0.063960 0.023758 0.018577 -0.060703 0.043127 -0.168852
0.018321 -0.053244 -0.008582 0.048493 -0.070923 -0.055867 0.052250 0.019383 0.034238 0.073539
-0.029744 0.110473 0.006814 -0.020346 -0.036612 0.165558 0.005668 -0.012457 0.130642 0.016766
-0.038013 0.047224 0.064399 0.039221 -0.038660 0.016906 0.019774 0.083012 0.067201 0.064544
-0.011146 0.060128 0.040297 -0.084629 -0.023257 -0.104974 -0.018153 0.005451 0.024933 -0.012872
-0.050050 0.001370 0.047320 0.086336 0.019344 0.114176 0.027998 0.057574 0.080954 -0.075014
-0.003450 0.062065 0.008326 0.073401 0.039043 0.016120 -0.087345 -0.044457 0.042481 0.021728
-0.118037 -0.047936 -0.029808 -0.046408 -0.125759 -0.072769 0.039345 -0.052707 0.010811 -0.111654
-0.083482 0.021169 -0.032958 -0.089984 -0.091439 -0.021451 0.071224 0.112880 -0.015092 -0.152781
0.024120 0.036920 0.002863 0.044879 0.058003 0.067146 0.103581 -0.006095 -0.007268 0.061082
-0.041817 0.080484 0.019313 0.072949 0.062465 0.042964 0.048206 0.053511 0.038539 0.217269
-0.046147 -0.002937 0.000681 0.086947 0.103777 0.093970 0.050845 0.139410 0.079552 0.096019
0.021986 0.044027 -0.007696 0.024735 0.060047 -0.001376 0.038883 -0.000157 0.018531 -0.042607
0.024712 0.047497 -0.013130 0.018161 0.047855 0.003545 0.065605 0.010853 0.039893 -0.011001
0.011111 0.025736 -0.000935 0.057198 0.026633 0.021207 0.034654 -0.044997 0.049237 0.001289
0.033631 0.007112 0.034704 0.139592 0.045886 -0.048505 0.025437 -0.071186 -0.032030 0.012356
-0.016813 -0.038684 0.041192 0.117821 0.010108 -0.028682 0.045451 -0.092805 -0.019854 -0.055452
0.030751 -0.012524 -0.070038 -0.056835 0.044586 -0.016770 -0.028631 -0.057267 -0.023372 -0.103977
0.073955 -0.018604 -0.004406 -0.033523 0.065398 0.037124 -0.043407 -0.066391 -0.020040 -0.022973
0.007237 0.060947 -0.001152 -0.044924 0.085473 -0.052177 -0.057314 0.033502 0.079211 -0.026453
-0.075436 0.101632 -0.004409 -0.031467 0.042728 -0.002529 0.043139 -0.072657 0.132758 0.048744
0.020514 0.080649 -0.007795 -0.037979 0.087151 0.051674 0.144761 0.069711 0.012694 -0.038534
0.006321 0.060023 0.016326 -0.025122 0.033842 -0.044512 -0.007915 0.018191 0.000014 -0.104897
0.029658 0.072759 0.020719 -0.024418 0.034947 -0.026327 0.067554 -0.042209 -0.021375 -0.024388
0.029974 0.031390 -0.004632 0.011546 0.013770 -0.044630 0.039102 -0.075068 0.059348 0.000992
0.019620 -0.147974 0.072271 0.021636 -0.090364 -0.112282 -0.011816 0.008262 -0.068829 -0.050313
-0.013157 -0.103843 0.043998 0.067868 -0.141701 0.029429 0.020263 0.028877 0.055127 -0.094996
-0.021803 -0.015707 -0.041046 0.039171 -0.047284 0.151134 0.039880 -0.009097 -0.051902 -0.068811
0.030415 0.036063 -0.005517 -0.075442 0.040871 -0.015747 -0.047784 -0.008261 0.022184 -0.145653
0.036916 0.058751 -0.047758 -0.035891 0.105543 -0.085257 -0.195533 0.134726 0.009373 -0.150663
-0.048075 0.099257 0.006276 -0.010867 0.010976 -0.069525 0.034391 -0.022535 -0.113036 0.155023
-0.028891 0.030353 -0.016541 0.013003 0.235488 -0.089513 -0.001109 0.137901 -0.020901 -0.002791
0.017513 0.094647 -0.003327 0.030973 -0.020988 -0.074953 -0.011853 -0.063968 0.067817 -0.068690
0.056174 0.021072 0.012494 0.012522 -0.016420 -0.003453 -0.039003 -0.104403 -0.062900 0.045421
0.017884 -0.013576 -0.076156 -0.035912 -0.012964 -0.061115 -0.024382 -0.039418 0.089914 -0.039937
0.007911 -0.064813 -0.023067 -0.047471 -0.018437 -0.092714 -0.000493 -0.009507 0.020593 0.008940
0.011065 -0.097654 -0.016116 -0.052267 0.002318 -0.053578 0.015916 0.051077 -0.018370 0.014236
-0.025134 0.029482 -0.035426 0.030776 -0.021771 0.090723 0.157809 -0.024767 0.113019 0.073530
0.022503 0.040031 0.020826 0.034531 0.051561 -0.008096 0.015514 -0.035780 -0.003641 -0.068394
0.013867 0.086143 0.052257 0.051552 0.022785 -0.060384 0.037686 0.042387 0.074073 -0.064507
-0.072393 0.020777 -0.134587 -0.065836 -0.016519 0.035676 0.099370 0.088087 -0.141062 0.116261
0.081026 0.010238 0.053062 0.091946 0.055740 0.045133 -0.006303 0.014933 -0.187396 0.077179
0.044508 0.019675 -0.048352 -0.055177 0.011151 0.006639 -0.001909 -0.040290 0.047201 -0.038663
0.011002 -0.013548 -0.079068 -0.028564 -0.015719 -0.021140 -0.002289 -0.001238 0.107333 -0.028872
-0.000526 -0.071368 -0.046982 -0.029856 -0.025647 -0.032070 -0.013883 0.062223 0.087485 0.011937
0.014666 -0.073847 -0.031748 -0.061371 0.011969 -0.019604 0.045474 0.051402 0.024810 0.056236
0.006956 -0.041025 0.003349 -0.031522 0.044621 -0.012457 0.080870 -0.032623 0.027239 0.105088
-0.063759 0.082545 0.039705 0.073731 0.056221 -0.076796 0.082368 -0.029861 0.038943 -0.017689
-0.051800 -0.019713 -0.187217 -0.092167 0.037101 -0.067053 0.152798 -0.018145 -0.170235 0.086346
0.033498 0.043849 0.109893 -0.092468 -0.146088 -0.009756 0.344571 0.060592 0.063302 -0.124568
0.050259 -0.098187 0.109606 0.144148 0.043191 0.036381 -0.045148 0.065050 -0.104894 -0.012568
-0.003889 -0.028297 -0.015155 -0.077148 0.062295 0.016898 -0.007975 -0.040937 0.046050 -0.007364
-0.045178 -0.059996 0.062086 -0.063394 0.037049 0.111871 -0.053268 -0.193109 0.065795 0.072586
-0.167835 0.045785 0.048088 -0.025657 0.016240 -0.012490 0.047024 -0.022740 0.059555 0.081852
-0.026425 -0.057733 0.068459 -0.147893 0.107063 0.034485 0.060722 -0.018206 -0.122849 0.068482
-0.049085 -0.049751 0.057087 -0.113684 -0.088519 0.080770 -0.045197 0.044100 0.024426 0.011752
-0.076436 -0.024340 0.033501 -0.118528 -0.096057 0.067017 -0.035372 0.105196 0.007566 0.010058
-0.013149 -0.067634 0.014340 -0.009281 0.074974 0.129697 0.005942 0.042204 0.060540 -0.038197
0.000100 -0.027153 -0.026198 -0.010669 0.050643 0.076408 -0.007247 0.013983 0.037615 0.009132
-0.022192 0.026940 0.032411 -0.018946 -0.004546 -0.091179 0.008815 -0.023900 -0.071269 0.003792
-0.022754 0.019552 0.020008 -0.016027 0.005869 -0.130616 0.021362 -0.039987 -0.070394 -0.011336
-0.023495 0.017979 0.018614 -0.002744 -0.014351 -0.115470 0.030142 -0.032362 -0.046187 0.032175
0.005187 -0.033336 0.003612 -0.010758 0.093997 0.147629 0.020757 0.074926 0.056554 0.011254
0.000611 -0.022315 -0.000317 -0.042552 0.038944 0.107131 0.026146 0.023454 0.007763 -0.096302
-0.003999 -0.049006 -0.013714 -0.030582 0.048393 0.108908 -0.036108 0.013145 0.038663 -0.068408
0.001267 -0.024019 -0.001060 -0.008856 0.062591 0.052712 -0.039078 -0.006014 0.036467 -0.024539
-0.006937 -0.020028 -0.011111 -0.007554 0.014782 0.035327 0.035018 0.012074 0.021563 0.039943
0.002677 -0.012757 -0.003736 0.064406 0.019009 0.016088 -0.016401 0.033231 -0.009912 0.032605
0.010762 0.025771 -0.032767 -0.085077 -0.008679 0.052568 0.017429 -0.024759 -0.027135 -0.092243
-0.058174 -0.064751 0.029676 0.058209 -0.030010 -0.155873 -0.049414 -0.060909 -0.020540 0.114266
-0.049864 -0.045629 0.044260 0.002651 -0.061465 -0.160684 -0.083368 -0.085604 -0.109963 0.046298
0.076369 0.058564 0.069103 -0.070851 -0.060980 -0.000651 -0.058764 0.086618 -0.133470 0.126262
0.088775 0.104308 0.092575 -0.088815 -0.107614 -0.012720 -0.009472 0.079717 -0.088406 0.126451
0.084517 0.120450 0.089373 -0.082843 -0.101008 0.009661 -0.055179 0.076655 -0.051816 0.041003
-0.064948 0.050364 0.034756 0.072168 -0.067807 0.063500 -0.152672 -0.019096 0.050322 0.140648
-0.030822 -0.048434 -0.054322 0.040908 0.005117 0.069903 -0.132307 -0.008771 -0.015523 -0.093838
-0.008853 -0.076986 -0.075416 0.037651 -0.013931 0.112667 -0.192541 0.015425 0.026771 -0.119853
-0.007583 0.095757 -0.043573 -0.055677 -0.041986 0.018087 -0.018822 -0.121057 -0.117776 -0.010550
-0.022066 0.051420 -0.052018 0.022065 -0.018272 -0.092305 0.059583 -0.100028 0.081842 -0.046996
-0.029343 0.037877 -0.012573 0.117918 0.038014 0.080119 0.067787 -0.066121 0.052760 0.098905
0.008366 0.110152 0.132654 -0.034503 -0.103801 0.000082 -0.038088 -0.087613 0.042329 -0.037356
-0.037262 0.033782 0.058079 -0.070679 -0.089614 0.157174 -0.095724 -0.092474 -0.071501 -0.160075
0.015289 0.164432 -0.111944 -0.033942 -0.091387 0.106921 0.013196 0.007679 -0.043105 -0.016024
-0.093490 -0.003441 0.116516 0.048007 0.007288 0.050038 0.023032 0.130064 -0.127562 -0.074287
-0.010340 -0.064910 -0.057613 -0.014476 -0.044386 -0.010491 0.003707 0.040593 0.050774 0.026833
-0.042945 -0.006120 0.008803 0.066464 0.064263 0.071681 0.026280 -0.098593 0.103674 0.082112
-0.152371 -0.042737 0.060549 0.072132 0.063221 -0.104234 -0.112599 -0.128100 0.028840 -0.159537
-0.050482 -0.078558 -0.167988 0.019505 -0.058303 0.016720 0.092435 -0.014690 0.038343 0.015586
-0.100449 -0.057165 0.126928 0.054630 0.043107 -0.086386 0.126201 0.073473 -0.015081 -0.154028
-0.190024 0.041929 0.047207 0.006697 0.021006 -0.017010 0.010908 -0.004926 0.011385 0.056212
0.014102 -0.098415 -0.223682 -0.029463 -0.023439 -0.071605 -0.023541 -0.001902 0.106342 0.226094
0.119872 -0.079444 0.012279 -0.065869 -0.050296 -0.050340 0.109850 -0.045572 0.264408 -0.001324
0.079784 -0.093079 0.130048 -0.026114 0.006290 -0.053821 0.133919 -0.012910 0.235999 -0.066454
-0.030351 -0.041143 0.053467 -0.139109 0.084385 0.051203 0.042730 -0.032423 -0.133722 0.052468
-0.029447 -0.060911 0.044132 -0.162227 0.077657 0.016137 0.024509 0.024504 -0.036375 -0.026029
-0.112404 -0.020868 -0.037167 -0.075207 -0.091725 0.036890 -0.045462 0.171776 -0.011697 0.034671
PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25
-0.057318 0.114973 -0.126581 0.238056 0.035128 -0.152957 0.134553 -0.390940
-0.012366 0.013746 0.015482 -0.043461 -0.125952 -0.070974 0.057852 0.038480
-0.008513 -0.006979 0.012229 -0.022542 -0.127523 -0.056040 0.052242 0.017885
-0.023786 0.025984 -0.004640 0.013071 -0.174656 -0.020932 0.011347 0.051577
0.063230 0.049907 -0.109953 0.049952 -0.051729 -0.142290 0.010460 0.085718
0.031778 0.067966 -0.135102 0.115155 -0.074368 -0.117744 -0.048405 0.098317
0.008273 -0.003999 0.127133 -0.051636 -0.000126 -0.094200 0.024790 -0.063110
-0.032036 -0.084774 0.214265 0.091636 0.038956 0.426703 0.146789 -0.038888
-0.128744 -0.191556 0.156802 0.130968 0.011828 0.057087 0.110351 -0.030221
0.015934 0.055159 0.048435 -0.101262 0.014921 -0.169066 -0.056885 -0.057498
0.007409 0.068138 0.055414 -0.097732 0.016494 -0.186574 -0.053215 -0.073396
0.005902 0.068617 0.055627 -0.100939 0.015096 -0.201256 -0.057606 -0.066534
-0.017996 0.109976 0.085288 -0.040749 -0.029845 -0.116072 -0.078798 -0.111505
0.014711 0.100661 0.163928 -0.097825 0.095037 0.029263 -0.046896 0.047988
-0.041459 0.065722 0.159400 -0.041191 0.036892 0.021874 0.075610 -0.290517
-0.102073 0.135236 0.202451 0.159906 0.043272 0.073775 0.161661 0.126867
-0.038400 -0.103936 -0.033756 -0.102135 0.205934 0.135781 0.084577 -0.173986
-0.011654 -0.079910 -0.002675 -0.083033 0.028824 0.045731 0.123935 -0.001839
-0.064744 -0.146600 -0.189808 -0.073552 -0.113723 -0.103882 -0.064660 -0.090269
-0.086793 -0.064845 -0.131026 -0.150075 -0.180951 0.049424 0.061192 -0.031842
-0.024603 0.057981 -0.031382 -0.161630 0.076428 0.134729 0.228304 -0.020752
-0.080139 0.045001 -0.079418 -0.041446 0.025472 -0.080792 0.096091 0.067919
-0.059451 -0.042857 0.028715 -0.013987 -0.015914 -0.005755 -0.055955 -0.031577
0.016742 -0.029992 0.058030 -0.157836 -0.029474 0.042596 0.110976 -0.103097
-0.020930 -0.003594 -0.228461 -0.081136 0.289612 -0.159013 0.043248 0.067099
-0.054512 -0.127616 0.036339 -0.008597 0.127349 -0.169308 -0.343706 -0.086391
0.013225 0.246369 -0.138951 -0.190726 -0.055232 0.202025 -0.012999 0.014448
0.039309 0.156369 -0.079789 -0.193477 0.059457 0.198731 -0.101791 -0.129693
-0.091990 -0.026858 0.021904 -0.004961 -0.164308 -0.095022 -0.079460 -0.055963
-0.044586 0.137481 -0.009241 -0.014411 0.041897 0.212275 -0.184521 -0.124263
-0.065385 0.141515 -0.041717 0.089851 -0.048715 0.236436 -0.134851 -0.185892
0.057223 0.012339 0.084891 -0.101030 -0.059696 0.052413 -0.096881 0.150184
-0.057051 0.059169 0.080367 -0.034219 -0.102029 0.081639 -0.076602 0.067225
-0.057134 -0.000734 0.094863 -0.015583 -0.091170 -0.070213 -0.036305 -0.171281
0.002338 0.038511 0.228898 -0.023117 -0.067929 -0.105941 -0.048676 0.087036
0.001260 0.191710 0.023746 0.103415 0.115840 -0.082628 0.134005 0.062042
0.048977 0.187828 0.072487 -0.035826 -0.046359 -0.001283 0.198768 -0.000300
-0.020497 0.107535 -0.035487 -0.153899 -0.066464 0.063942 0.036370 -0.015226
-0.020281 -0.073765 0.180158 0.165346 0.313965 0.017541 -0.149171 -0.038528
0.094779 0.143746 0.116683 -0.179457 0.200661 -0.074566 -0.068374 0.152852
-0.004366 -0.027765 0.084536 -0.037731 0.281056 -0.099460 0.110041 0.090409
0.063976 -0.044244 0.151997 -0.036503 0.003746 0.007220 -0.003484 -0.005975
-0.073867 0.010727 0.074187 0.012115 -0.087602 0.034995 -0.091475 0.040357
-0.081960 0.010579 0.089754 0.019761 -0.127854 0.035684 0.020797 -0.010403
0.137921 0.010160 0.123578 0.106453 -0.002874 -0.135854 -0.048829 0.138718
0.039952 0.045828 0.050887 0.107530 -0.094604 -0.079710 0.058471 0.174780
-0.016053 0.140474 -0.070552 0.285247 0.170292 -0.107453 -0.220977 -0.015004
0.015762 0.174818 -0.026270 -0.032720 0.039308 0.016973 0.043300 -0.066078
-0.072945 -0.096216 0.095339 0.093102 -0.036215 0.192034 -0.106177 -0.295027
0.145611 0.165581 0.003822 0.170027 -0.049130 -0.073087 -0.003899 -0.182236
0.019933 -0.103453 -0.183294 -0.291852 0.225250 -0.121639 0.415045 0.296108
-0.023845 0.064442 0.138628 0.012955 0.177974 0.021325 0.109765 -0.014547
-0.080548 0.146092 0.098551 0.048465 -0.033022 -0.043280 0.284863 0.023629
-0.075042 0.064977 0.021768 0.155481 -0.004494 -0.013411 0.114219 0.036265
-0.027150 -0.045179 0.037097 0.093237 0.124078 0.005637 -0.064630 -0.065694
0.090964 -0.118857 0.032380 0.017079 0.118053 0.006209 -0.181521 -0.029353
-0.001205 -0.067086 0.028830 0.069065 0.001163 0.144415 0.131058 0.090975
0.119943 -0.009019 -0.040719 0.034462 -0.091542 0.104527 -0.080388 -0.098138
0.092955 0.014579 -0.014440 -0.041458 -0.080722 0.014239 0.025826 -0.182870
-0.217821 -0.072396 0.056529 0.121749 -0.257753 -0.108758 0.031165 0.231231
-0.113141 0.087720 -0.030692 -0.261383 0.017291 -0.193381 -0.081499 -0.062503
-0.111887 -0.004027 -0.021471 -0.013288 -0.138227 -0.039178 0.044797 0.140139
-0.091477 0.022739 -0.092423 0.104167 -0.040113 -0.052629 -0.043140 0.055350
-0.003599 -0.021734 -0.037680 0.055764 0.070470 -0.096401 -0.123677 0.033080
0.035756 -0.058951 0.006173 0.011347 0.039872 0.048543 -0.079755 0.040966
0.060869 -0.009556 0.014428 -0.032626 0.050535 0.152005 0.075692 0.049722
0.114880 -0.050651 0.108782 -0.084684 -0.120356 -0.117677 -0.050004 -0.230139
-0.216858 -0.011168 -0.004448 -0.042327 0.049664 -0.108096 -0.094000 -0.225382
0.042864 -0.087878 -0.026310 0.024627 -0.050380 -0.045242 -0.031612 -0.149804
-0.095368 0.235389 0.120938 -0.038124 -0.038303 -0.176080 0.109089 -0.053883
-0.034366 -0.075454 -0.070856 0.008121 -0.038165 -0.009438 -0.026247 -0.106570
0.129784 0.160967 -0.039727 -0.234506 -0.186063 0.287956 -0.140387 0.007949
0.089175 -0.031131 0.066363 -0.084039 -0.073792 -0.167857 -0.007512 0.003518
0.042261 -0.063813 0.046070 -0.057751 0.059508 0.074208 0.017925 -0.131902
-0.028464 0.074601 -0.044007 -0.030726 -0.006457 -0.081445 0.056016 0.011296
-0.083720 0.025915 -0.023656 -0.014976 0.014328 -0.111857 0.099055 -0.034503
0.058728 0.067204 0.025758 0.059096 0.099897 -0.064679 0.130414 -0.100869
0.046158 -0.044493 -0.049644 -0.023482 -0.018954 -0.043295 -0.052861 -0.118555
-0.073144 0.009549 -0.131443 0.001556 -0.001579 0.086354 0.091051 0.090911
-0.095247 0.014948 -0.115762 -0.032235 -0.001225 0.097408 0.004533 0.163162
-0.118873 -0.001717 -0.121081 -0.041211 0.003201 0.067581 -0.060740 0.174310
0.040405 0.035345 -0.005728 0.077373 0.186474 0.015482 0.059227 -0.007578
0.042272 0.032672 0.021285 0.065751 0.017099 0.092839 -0.048481 -0.030576
0.080808 0.039286 0.016640 0.100346 -0.021467 -0.007841 -0.003484 -0.065874
0.120923 -0.058213 -0.026931 0.002286 0.037708 -0.086441 0.001872 -0.155123
-0.005731 -0.041428 -0.041781 -0.055201 -0.018273 -0.028920 -0.029261 -0.200975
-0.140571 0.047099 -0.094163 0.071341 -0.179653 -0.005786 -0.131347 0.146903
0.081413 -0.001070 -0.000660 -0.022699 0.104399 0.110688 -0.196657 0.094127
0.039088 -0.130466 -0.049993 0.100693 0.051666 -0.017237 0.076830 -0.073123
0.177365 -0.100127 -0.128093 0.007274 0.106977 -0.023400 0.043498 -0.022291
-0.011704 0.067468 -0.116433 0.075261 -0.100814 0.108290 -0.027034 -0.049825
-0.054491 0.005380 -0.073727 0.005778 -0.003707 -0.013215 0.088788 -0.118846
-0.011920 0.009733 0.013093 -0.104658 0.059233 -0.017825 0.084324 -0.113747
-0.065011 -0.037647 -0.103421 0.022405 0.022338 -0.046395 0.160032 -0.096704
0.032701 -0.119165 -0.070211 -0.097391 -0.045816 -0.004207 0.003695 -0.040397
-0.038417 -0.083602 -0.068679 -0.065703 -0.099380 0.127483 0.211781 -0.112110
0.019960 0.051733 -0.041989 -0.036159 0.169394 0.018241 -0.312319 0.345949
-0.017383 -0.000321 -0.093041 0.102269 0.072378 0.048715 -0.071001 -0.054220
-0.040041 -0.165621 -0.079464 0.071862 -0.039610 0.107823 0.079209 0.163077
-0.219984 -0.099367 0.062034 -0.096658 0.080100 0.005822 0.037725 -0.015258
-0.129255 -0.114804 0.209622 -0.128848 0.009231 -0.035917 -0.154950 0.296231
0.320794 -0.117573 0.120257 0.023407 -0.173008 -0.098736 0.239412 0.010875
0.024284 -0.033349 -0.052962 -0.003249 -0.132808 0.015580 -0.344895 0.002296
0.022499 -0.054364 -0.087729 0.036169 0.079625 -0.104405 -0.128780 -0.027776
-0.056656 -0.017274 0.044798 0.036463 0.069620 0.225874 0.116621 0.036098
-0.156963 -0.073248 0.167161 -0.137995 -0.022706 -0.025558 -0.144579 -0.049063
0.120365 -0.061434 0.207051 -0.085009 -0.253113 -0.068338 0.091533 0.089038
-0.101866 0.089713 -0.074170 0.132986 -0.021558 0.008206 0.147967 -0.132995
0.038229 -0.019129 0.069127 -0.006673 -0.101415 -0.175881 0.102562 -0.084385
-0.109573 0.078529 0.155366 -0.264943 0.120109 0.025518 -0.107807 -0.114289
-0.084657 -0.025471 0.024505 -0.093251 0.006971 -0.117227 -0.051740 -0.070692
-0.082679 0.027492 -0.051871 -0.055659 -0.043201 -0.146851 -0.031006 -0.056620
-0.008540 -0.100240 0.077776 -0.090941 0.091244 0.061625 0.047890 -0.266872
-0.017923 0.090092 0.111618 0.161276 0.053514 0.044465 0.008745 0.274742
-0.137547 -0.016468 0.038738 0.030131 0.059807 -0.102497 0.161471 -0.115106
Date 2 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6
Spring 1953 1.28 0.95 1.61 0.84 -1.25 1.21
Spring 1954 -0.05 0.45 2.95 0.39 -1.21 1.42
Spring 1955 -1.2 0.19 1.16 0.85 -1.27 1.12
Spring 1956 -1.13 -0.77 0.64 0.94 -1.14 1.23
Spring 1957 1.1 -0.02 -1.07 1.45 0.58 1.53
Spring 1958 -0.15 0.05 1.25 1.52 2.4 0.91
Spring 1959 0.04 0.22 0.67 -0.58 1.32 -0.15
Spring 1960 -0.25 0.4 0.68 1.61 1.02 -0.78
Spring 1961 -0.14 1.09 1.44 -0.75 0.92 0.18
Spring 1962 -0.72 0.35 -0.63 1.65 -0.33 -0.51
Spring 1963 1.18 0.05 0.99 -1.12 -0.24 -0.87
Spring 1964 -1.11 -1.2 -0.48 0.32 -0.28 1.16
Spring 1965 1.15 -0.02 0.7 -0.72 -0.91 1.55
Spring 1966 0.25 -0.59 1.66 -0.72 -1.04 -0.24
Spring 1967 0.16 0.46 -0.81 0.86 -0.02 -0.38
Spring 1968 0.88 0.59 -1.57 0.84 -1.59 0.88
Spring 1969 0.38 0.08 0.82 -0.8 2.14 0.29
Spring 1970 -1.36 1.26 -0.63 -1.09 0.76 -0.19
Spring 1971 -1.2 -0.4 -0.97 1.33 -0.49 -0.52
Spring 1972 1.06 1.45 -0.38 -1.69 1.39 0.7
Spring 1973 -1.13 1.13 0.12 -0.61 -0.92 -1.01
Spring 1974 -1.43 -0.69 0.93 -0.11 -0.33 -0.07
Spring 1975 -1.26 -0.06 0.43 -1.13 -0.41 -0.63
Spring 1976 0.14 -3.37 0.29 -0.03 -1.11 -1.32
Spring 1977 1.61 -0.58 0.25 1.47 0.14 -0.75
Spring 1978 0.42 -0.34 0.17 0.11 2.15 0.32
Spring 1979 0.71 0.59 0.11 -0.01 0.73 0.98
Spring 1980 0.76 0.66 -1 1.01 -0.68 1.16
Spring 1981 0.31 0.27 -0.23 0.08 -0.38 0.67
Spring 1982 1.88 -0.3 -1.06 -1.46 1.12 0.81
Spring 1983 0.33 1.38 -1.08 1.74 0.55 -1.95
Spring 1984 -0.04 0.37 -0.28 0.03 0.14 -0.64
Spring 1985 -0.39 -0.8 0.7 0.08 0.71 -1.64
Spring 1986 0.37 -1.14 -0.4 1.26 0.16 -0.85
Spring 1987 1.09 0.45 -0.73 0.87 0.04 -1.67
Spring 1988 -1.45 1.95 -1.26 -0.71 -0.67 1.11
Spring 1989 -0.67 -0.75 0.74 0.24 0.12 -0.11
Spring 1990 0.14 -0.12 0.65 0.04 0.69 -0.26
Spring 1991 0.53 -1.65 -1.41 -0.15 -0.09 1.03
Spring 1992 -0.44 -2.63 -0.37 -0.62 1.49 0.18
Spring 1993 0.59 -0.71 -0.12 -0.92 -0.76 -0.99
Spring 1994 0.9 -0.43 -2.04 -0.84 -0.78 0.25
Spring 1995 -0.44 0.53 -0.52 -0.5 -0.83 -0.71
Spring 1996 -1.6 -0.14 -1.18 -0.72 0.04 1.38
Spring 1997 2.48 0.45 0.5 -1.67 -1.99 -1.53
Spring 1998 -1 1.42 -0.3 0.54 -0.09 -1.4
Spring 1999 -1.25 0.86 0.2 -1.33 0.19 -1.47
Spring 2000 -1.33 -0.96 -1.17 -1.76 -0.02 0.58
Factor 7 Factor 8 Factor 9 Factor 10 Factor 11 Factor 12 Factor 13
-0.66 0.05 -0.72 1.02 -1.09 0.96 1.17
0.94 0.18 -1 -0.49 0.44 1.03 -0.5
-0.36 1.33 0.12 -2.04 -0.34 -1.45 0.42
-1.35 1.41 2.25 0.65 -0.58 0.71 1.6
-0.92 -0.02 -0.54 -0.08 -0.72 -0.37 0.78
-1.17 0.67 -0.23 0.23 0.88 -1.12 -1.33
0.47 -0.97 -0.36 -1.04 0 -1.56 0.94
0.17 0 1.68 1.19 -0.53 0.27 -0.3
1.44 -0.14 1.47 0.52 0.21 -0.38 -0.52
0.39 -0.04 1.45 -0.36 0.31 -0.99 -2.23
1.05 0.34 1.33 -0.58 0.03 -1.29 -0.6
1.48 -0.4 -0.66 -0.59 1.48 -0.11 0.19
0.94 -1.04 -0.31 1.67 -0.2 0.93 -1.45
0.22 -0.93 -1.24 -0.26 -0.75 0.38 -0.52
1.52 0.88 0.87 0.49 -1.69 1.45 1.71
0.46 2.15 -0.14 0.51 -0.16 -0.4 0.19
-0.76 0.76 0.29 1.3 0.9 0.11 0.12
-0.91 2.75 -1.62 0.28 -0.93 1.51 -0.49
0.03 0.63 0.56 0.45 2.56 -0.22 1
-0.51 0.14 1.3 0.2 -0.01 -0.06 1.44
-0.2 0.82 -0.33 -2.09 1.54 0.7 0.36
-0.04 -1.28 1.07 0.59 0.34 0.8 1.46
1.44 -0.25 -0.6 0.82 2.23 -0.79 1.52
-1.02 -0.29 -1.76 1.46 -0.05 0.2 0.7
2.49 0.21 -1.06 1.25 -0.32 -2.53 0.83
1.33 1.46 -1.36 -0.41 0.35 0.61 0.26
-1.1 -1.77 -1 0.03 -0.69 -0.09 0.2
0.33 -0.86 0.21 -1.76 1.35 0.84 -1.08
0.09 -0.55 -0.89 -1.21 -0.58 -0.27 -1.46
-0.17 -0.32 -0.09 -1.52 1.7 0.73 1.23
0.25 -1.55 -1.19 0.29 -0.18 1.64 0.33
-0.04 0.28 -0.59 -0.72 -0.91 -0.26 1.07
-0.5 0.69 -1.05 -1.74 -0.74 -0.31 0.64
-0.3 -0.7 1.05 -1 -0.77 -0.23 0.26
-1.76 -0.24 -0.79 0.12 0.18 -0.96 -0.42
-0.75 -1.8 -0.67 0.63 0.62 -0.6 0.7
-2.36 -1.56 0.05 -0.98 -0.3 0.17 0.03
0.22 -0.41 1.71 0.06 -0.58 0.61 -0.84
0.09 -0.52 1.23 -1.3 -0.65 0.98 -0.82
-0.17 0.45 0.27 0.83 0.92 1.95 -1.24
0.28 1.18 0.09 -0.84 -0.14 -0.27 -1.91
0.7 0.63 0.41 0.33 -0.22 0.16 0.1
0.95 -0.26 -0.87 0.88 -0.1 1.47 -1.22
-1.15 0.72 -1 1.92 -0.47 -2.36 -1.58
-2.17 0.61 1.25 0.76 1.27 -0.77 -0.07
-0.08 -1.3 0.59 1.18 0.81 0.36 -0.97
0.3 0.37 0.07 -0.56 -2.23 0.28 -0.32
0.88 -1.52 0.76 -0.08 -2.17 -1.49 0.59
Factor 14 Factor 15 Factor 16 Factor 17 Factor 18 Factor 19 Factor 20
-0.01 1.5 -0.99 -0.28 0.41 -0.87 -1.99
0.47 0.81 0.41 -0.62 -1.15 1.58 0.14
1.41 1.28 -1.33 -0.06 -0.34 0.06 -0.44
0.44 -0.67 -0.44 -0.31 0.24 0.4 -0.08
1.01 -2.99 -1.3 0.34 -1.44 -2.13 0.24
0.34 -0.54 1.63 2.02 1.07 1.78 -1.56
0.5 -1.13 -0.92 1.17 0.81 -1.22 -0.47
-1.54 -0.65 -1.62 1.22 0.55 -0.03 0.37
-0.45 0.04 -1.09 -0.72 2.03 -1.61 0.04
-0.7 0.91 -0.59 1.59 -0.16 0.45 0.32
-0.97 -0.25 -0.33 0.48 -1.51 0.9 0.44
0.56 1.19 -0.15 1.99 -0.84 -0.42 0.18
1.21 0.53 2.15 1.24 0.06 -1.43 1.47
0.21 -1.21 -1.7 0.86 0.37 -0.03 1.55
0.51 -0.99 1.62 0.17 0.37 0.18 -0.31
-1.78 -0.52 0.49 1.41 -0.1 0.26 0.76
-0.31 1.06 -0.83 -0.6 -0.06 1.06 -0.18
-1.16 0.09 0.66 -0.2 -0.13 -0.6 -0.72
1.39 -0.15 0.72 -0.83 -0.04 -0.83 0.84
-1.02 1.93 1.04 -0.08 -2.04 -0.98 1
-1.18 -0.71 0.09 -0.03 -0.46 -0.73 -0.43
-2.44 -0.21 0.63 0.27 -0.68 -0.66 1.48
0.05 -1.34 0.91 -0.65 0.4 0.54 -1.01
-1.04 0.44 -0.03 0.77 -0.39 0.65 -1.01
-0.31 -0.27 0.59 -2.46 -0.74 0.45 0.21
-0.03 0.17 0.05 -0.36 0.03 0.59 0.44
0.04 -0.62 0.49 -0.25 -0.1 0.21 0.09
-0.57 -0.31 -0.32 -1.7 -0.83 -0.02 -1.21
-2.51 -0.63 0.25 -0.84 -0.1 -0.55 -0.33
0.78 -0.01 -0.26 1.62 0.1 0.62 0.11
0.22 0.48 -0.12 0.9 0.11 0.88 -0.02
-0.4 1.25 0.2 0.12 1.87 1.32 0.31
0.87 0.39 0.73 -0.19 1.4 -2.53 0.13
0.64 2.75 0.74 0.03 0.54 -0.9 1.56
-0.1 1.26 -1.15 -1.38 -1.11 0.02 0.02
0.12 0.64 -1.01 -1.26 1.99 1.33 1.54
-1.05 -1.66 1.47 -0.47 0.04 1.18 1.23
1.11 -1.1 0.49 -2.02 0.76 0.32 -0.36
0.47 0.26 1.61 -1.22 0.89 0.78 -1.2
0.13 0.34 -2.26 -1.28 -0.95 -0.56 0.15
-0.39 -0.5 0.72 -0.31 1.11 -0.65 0.73
0.49 -0.64 -1.86 0.32 1.17 1.75 0.53
0.49 0.19 -0.69 0.35 1.25 -0.77 -0.67
0.67 0.07 0.71 -0.45 -0.11 -0.68 0.94
0.99 -0.36 0.4 0.51 0.53 -0.08 -1
1.14 -0.12 0.64 0.39 -1.69 -0.82 -1.88
2.43 -0.66 -0.21 0.19 -2.53 1.79 1.17
-0.73 0.67 -0.23 0.61 -0.6 -0.01 -3.12
Factor 21 Factor 22 Factor 23 Factor 24 Factor 25
-0.44 1.36 0.86 0.69 1.2
-1.2 -0.98 -1.13 -2.52 0.87
1.21 0.22 0.57 -0.59 0.36
1.69 -2.47 0.04 1.05 0.16
-0.36 0.62 -1.43 -1.67 -0.01
-0.43 -0.72 -0.28 0.61 -1.54
-0.93 -0.4 -0.37 -0.99 -0.61
0.05 0.19 -0.51 0.22 -0.07
0.92 0.46 0.11 0.02 0.85
-0.05 -0.09 1.16 0.1 0.55
0.05 0.63 0.66 0.2 0.64
-0.79 1.96 0.86 -0.29 -0.34
0.23 -0.13 -1.34 1 -0.21
-0.65 -0.81 1.43 0.62 -2.12
-0.73 1.09 1.54 -0.76 -0.76
-0.2 1.31 -1.27 0.77 -0.22
-1.77 0.55 -0.13 -0.83 -0.7
-0.39 -0.83 -0.6 -0.65 -0.88
0.6 -0.22 1.02 -0.19 -0.88
-0.04 -0.58 1.14 -0.3 -0.63
-0.54 0.5 -0.96 0.03 -0.25
-1.19 -0.75 0.56 0.32 0.78
1.21 -0.53 -0.81 -0.59 0.63
0.45 0.26 0.18 0.56 -0.88
-0.72 -1.02 -0.16 0.59 -0.41
2.83 2.28 0.24 1.14 0.47
2.31 -0.2 -0.2 0.9 1.34
-0.6 0.11 0.71 2.32 -0.97
1.49 -2 0.26 -0.68 -1.67
0.29 -2.06 0.73 0.93 1.14
1.13 -0.77 1.7 -2.76 0.77
-0.5 -0.35 -1.39 1.13 1.06
-1.91 -0.33 0.55 1.59 0.75
0.99 -0.38 -2.54 -0.94 -1.48
-0.45 -0.15 0.04 0.37 0.57
-0.25 1.31 -0.9 0.13 -1.83
-0.26 2.29 0.18 -0.17 1.6
-0.42 0.63 0.67 -0.01 -0.88
-1.22 0.07 0.48 -0.81 0.16
0.35 0.35 -0.93 -0.38 0.07
0.9 0.31 -0.59 -1.38 1.59
-1.66 -1.14 -0.9 -0.03 1.6
0.46 -0.4 1.01 0.58 -0.31
-0.51 -0.57 2.22 -0.45 1.58
0.71 1.05 0.38 -1.01 -1.28
-0.66 -0.35 -2.09 1.3 1.41
0.39 0.21 -0.24 1.38 -0.85
0.62 0.46 -0.52 -0.56 -0.37
Summer forecast models
Dependent Validn 
variable period Coefficients and model parameters
Intercept Fact.18 Factor 7 Fact.12
PKIinflows 1 675775.71 157254787.24 -102139810.07 106557879.13
Intercept Factor 1
2 32644448.19 126695580.00
Intercept Factor 1
3 42306096.37 146829073.69
Intercept Factor 1 Fact.19
4 -21082965.28 160992055.41 -152363049.06
Intercept Factor 6 Fact.11 Factor 8
5 28433369.87 146442817.74 -155938892.27 -121266254.76
Intercept Fact.18 Fact.12 Factor 7
LOG(PKIinflows) 1 0.00 0.04 0.03 -0.03
Intercept Factor 1 Factor 7
2 0.00 0.03 -0.03
Intercept Factor 1
3 0.01 0.03
Intercept Factor 1 Fact.19 Fact.12
4 -0.01 0.04 -0.03 0.03
Intercept Factor 6 Fact.11 Factor 8
5 0.01 0.04 -0.04 -0.03
Intercept Fact.18 Fact.12
PKIsim+TEKinflows 1 -50436881.71 249619532.15 150227582.09
Intercept Factor 1
2 71745417.69 226264983.36
Intercept Factor 1
3 44012113.77 209206517.22
Intercept Factor 1 Fact.19 Fact.14
4 -14483900.63 272716594.77 -246694829.57 190059722.38
Intercept Factor 6 Fact.11 Factor 8
5 28918699.96 179214410.49 -255791973.39 -201734837.44
Intercept Fact.18 Fact.12 Factor 3
LOG(PKIsim+TEKinfls) 1 0.00 0.05 0.03 0.03
Intercept Factor 1
2 0.01 0.03
Intercept Factor 1
3 0.01 0.04
Intercept Factor 1 Fact.19 Fact.14
4 -0.01 0.04 -0.04 0.03
Intercept Factor 6 Fact.11 Factor 8
5 0.01 0.04 -0.04 -0.03
Factor 3
104494061.46
Fact.14 Factor 7 Fact.15
107178961.89 -93299599.42 ###
Fact.24
-0.03
Factor 7 Fact.14 Fact.21
-0.02 0.03 -0.02
Fact.14 Fact.23 Fact.15
186947236.06 -169478564.48 ###
Fact.14 Factor 7
0.03 -0.02
Predicted dependent variable for any season = intercept + (equation coefficient x PC1 + equation coefficient + PC
 + equation coefficient + PC2+…+eqn coefficient + PCn)
Winter PCs (for predicting Spring PCs (for predicting Summer PCs (for predicting
spring dependent variables) summer dependent variables) autumn dependent variables)
Eigenvalue % Total
PC1 25.80254 21.14962 Eigenvalue % Total Eigenvalue % Total
PC2 19.18352 15.72420 32.59915 27.86252 25.10280 26.14875
PC3 10.78389 8.83926 18.27886 15.62296 16.27947 16.95778
PC4 7.68940 6.30279 10.34209 8.83939 8.24429 8.58781
PC5 6.52600 5.34918 7.04030 6.01735 6.00684 6.25713
PC6 5.54246 4.54300 6.59419 5.63606 4.59006 4.78131
PC7 5.20306 4.26480 5.50554 4.70559 4.36264 4.54441
PC8 4.89208 4.00990 4.80517 4.10699 3.72047 3.87549
PC9 4.21790 3.45729 3.52862 3.01591 2.94620 3.06895
PC10 3.71446 3.04464 2.55325 2.18227 2.61993 2.72910
PC11 2.90459 2.38081 2.32320 1.98564 2.49753 2.60159
PC12 2.58895 2.12209 2.07415 1.77278 1.99568 2.07884
PC13 2.48486 2.03677 2.00546 1.71407 1.83010 1.90635
PC14 2.29967 1.88498 1.83876 1.57159 1.58849 1.65467
PC15 1.85837 1.52325 1.70264 1.45525 1.43998 1.49998
PC16 1.57964 1.29479 1.45250 1.24145 1.32109 1.37614
PC17 1.43021 1.17230 1.41307 1.20775 1.20620 1.25646
PC18 1.18683 0.97281 1.28749 1.10042 1.07041 1.11501
PC19 1.13941 0.93394 1.24150 1.06111 1.00162 1.04335
PC20 1.02161 0.83739 1.12981 0.96565 0.97325 1.01381
PC21 0.91691 0.75157 0.96558 0.82528 0.67370 0.70178
PC22 0.86088 0.70564 0.84857 0.72527 0.65678 0.68415
PC23 0.78661 0.64476 0.79075 0.67586 0.61169 0.63718
PC24 0.74335 0.60930 0.71256 0.60903 0.54520 0.56791
PC25 0.70491 0.57780 0.67126 0.57373 0.49520 0.51584
Autumn PCs (for predicting
winter dependent variables)
Eigenvalue % Total
37.19219 26.19168
17.40416 12.25645
10.36931 7.30233
8.57092 6.03586
7.33191 5.16332
6.23799 4.39295
5.29772 3.73079
4.96283 3.49495
3.95111 2.78247
3.65452 2.57361
3.50123 2.46565
3.04099 2.14154
2.95121 2.07832
2.60725 1.83609
2.16160 1.52225
2.10400 1.48169
1.86787 1.31540
1.70404 1.20003
1.61449 1.13697
1.55610 1.09584
1.36901 0.96409
1.25944 0.88693
1.18177 0.83223
1.06902 0.75283
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
-0.008409 0.006172 0.011318 0.025181 0.003395 0.069228 -0.011301
-0.013553 0.021976 0.087783 -0.045097 -0.045554 0.006599 -0.027701
-0.014226 0.022356 0.084644 -0.056819 -0.037749 0.009014 -0.022464
-0.014209 0.019497 0.090179 -0.039497 -0.046300 -0.001273 -0.035309
-0.004881 0.028581 0.073988 -0.044710 -0.036436 0.016116 -0.011118
-0.004858 0.025967 0.075179 -0.033795 -0.034132 0.002390 -0.016314
-0.018182 0.018510 0.083515 0.008111 -0.038897 -0.001378 -0.047358
-0.019250 0.016479 0.062149 0.009361 -0.041004 -0.050482 -0.032130
-0.018078 0.000901 0.077845 0.027550 0.006485 -0.055484 -0.060743
-0.021606 0.020331 0.073524 0.020171 -0.051185 0.005621 -0.059678
0.018307 0.022541 -0.026879 -0.077463 0.062904 0.041365 0.078561
0.005658 0.028459 0.027035 -0.086382 0.042377 0.043962 0.033976
0.019576 0.021145 0.015597 -0.087296 0.079351 0.001986 0.017727
SOI 0.035101 0.009892 0.006534 0.010013 -0.021100 0.031845 -0.058137
IPO -0.018994 0.007211 0.010592 0.015510 0.046226 -0.051580 0.052936
0.001810 -0.002964 -0.014785 0.037697 -0.021200 0.004505 -0.042725
Z1 -0.025798 0.010478 0.047386 0.061523 -0.058837 0.008044 -0.009327
M1 -0.009350 -0.019178 -0.042827 0.085128 -0.102030 -0.026498 0.002529
M3 -0.002711 -0.017226 -0.017687 0.069117 -0.071933 -0.085834 0.003249
MZ2 -0.021243 0.020553 0.069755 0.021594 -0.021300 0.000049 0.019020
SST1 0.013635 0.032233 0.023520 -0.064857 0.077757 0.031674 0.012123
SST2 0.013074 0.015046 -0.040795 0.038204 -0.009278 0.059982 0.084883
SST3 -0.036044 -0.002493 -0.009877 -0.009131 -0.018122 0.000618 0.063374
SST4 -0.034453 -0.005698 -0.005989 -0.002780 -0.002962 -0.016318 0.045236
SST5 0.003706 0.027327 0.042754 -0.013414 0.032212 0.028265 0.042153
SST6 0.021757 0.004109 0.001359 0.077390 -0.007289 0.002697 -0.023468
SST7 -0.021156 0.010357 -0.009431 0.037491 -0.004622 -0.069506 0.058607
SST8 -0.023282 0.020732 -0.003906 0.041886 0.025162 -0.052523 0.104760
MSLP5.275 0.027382 0.025593 -0.011486 0.030910 0.034433 -0.059557 -0.067214
MSLP5.295 0.002910 0.021068 -0.000472 0.045576 0.068968 -0.112466 0.066957
MSLP5.305 -0.017187 0.012228 -0.017531 0.042573 0.070203 -0.063856 0.070196
MSLP-5.215 0.020560 0.035037 -0.011635 0.011770 0.000161 -0.029172 -0.116202
MSLP-5.235 0.024440 0.033086 -0.012232 0.018741 0.016488 -0.038903 -0.097562
MSLP-5.255 0.026378 0.028130 -0.006621 0.025989 0.018168 -0.037907 -0.084550
MSLP-15.75 -0.023139 0.007084 -0.029089 -0.030017 -0.010023 0.016025 -0.033250
MSLP-15.95 -0.033182 0.002244 -0.006531 -0.006093 0.005986 -0.000449 0.011502
MSLP-15.145 -0.030643 0.002876 -0.035865 -0.001383 -0.016544 -0.032491 0.024755
MSLP-15.215 0.029857 0.027872 -0.006361 0.022171 -0.010870 0.001690 -0.084075
MSLP-15.245 0.023617 0.038678 -0.013138 0.015938 0.004602 -0.027808 -0.064922
MSLP-15.265 0.023187 0.032551 0.002379 0.032779 0.020525 -0.024982 -0.048790
MSLP-25.95 -0.024486 0.014173 -0.022045 -0.022960 -0.000277 -0.003563 0.055263
MSLP-25.205 0.006918 0.024622 -0.025997 0.001531 -0.148913 0.005869 0.038714
MSLP-25.215 0.019190 0.028946 -0.016862 0.014622 -0.113303 0.048146 0.001092
MSLP-25.225 0.026059 0.033918 -0.010991 0.011955 -0.059742 0.058064 -0.011110
MSLP-25.245 0.022359 0.038467 -0.004736 -0.013558 -0.015486 0.017056 -0.001951
MSLP-25.285 0.013197 0.024134 0.019717 0.007438 0.003048 0.027438 -0.081033
MSLP-35.95 0.002665 0.040064 -0.028824 -0.003415 -0.017370 -0.043813 0.035261
MSLP-35.205 0.003776 0.035476 -0.002119 -0.049319 -0.109771 -0.035138 0.081413
MSLP-35.225 0.016023 0.036131 0.003740 0.009436 -0.094904 -0.008580 0.014961
MSLP-35.275 0.009775 0.037854 -0.002801 -0.037671 0.010434 0.043415 -0.018863
MSLP-45.75 0.007736 0.045910 -0.004213 0.035944 0.003735 0.034126 0.086754
Factor score coefficients for summer PCs, for predicting autumn predictands
Sunspotnoanom
PKIsiminflowanom
PKIanomsminusfloods
PKIsim+TEKinflowanom
PKIinflanomThis+lastseas
PKI+TEKinflanomThis+lastseas
Hermseasrfallanom
Hokseasrfallanom
Hermraindayanoms
R'fallcombo#1
Hermtempanom
Lincolntempanom
Hokitikatempanom
QBOanom
MSLP-45.85 0.006194 0.048422 -0.003836 0.027801 -0.001314 -0.015713 0.071957
MSLP-45.115 0.003629 0.020726 -0.032742 -0.031611 -0.051593 -0.168276 -0.026017
MSLP-45.185 0.016917 0.026540 -0.004266 -0.101106 0.042442 -0.034990 0.065815
MSLP-45.205 0.007808 0.023100 0.026306 -0.017005 0.012795 -0.134476 0.036665
MSLP-45.285 -0.012013 0.036283 -0.013282 -0.016089 0.061096 -0.001447 -0.032246
MSLP-45.325 0.008143 0.021823 -0.022397 0.091565 0.001343 -0.021744 0.022213
MSLP-55.85 0.000695 0.031006 0.051173 0.063073 0.026141 -0.001708 0.133140
MSLP-55.95 -0.000949 0.023209 0.052814 0.060260 0.011845 -0.057072 0.118251
MSLP-55.155 0.022434 -0.000159 -0.009368 -0.077458 0.012509 -0.033520 0.040435
MSLP-55.165 0.020550 0.001008 -0.010372 -0.091686 0.051910 -0.029369 0.019753
MSLP-55.335 0.002919 -0.003328 0.022215 0.060959 -0.037241 -0.010390 0.010836
700hpa5.135 -0.035036 0.015426 -0.025507 -0.019501 -0.009260 0.032543 -0.010418
700hpa5.175 -0.032161 0.024938 -0.026626 -0.006523 -0.008432 0.014201 -0.014844
700hpa5.205 -0.034001 0.020863 -0.029010 -0.015148 -0.010861 0.018303 -0.025252
700hpa5.215 -0.034248 0.022686 -0.030668 -0.008585 -0.001393 0.010387 -0.017169
700hpa5.225 -0.033053 0.024975 -0.036516 -0.001778 0.000947 0.002081 -0.017685
700hpa5.325 -0.031915 0.019765 -0.031156 0.004055 0.030969 0.024156 0.000249
700hpa-5.115 -0.036218 0.011170 -0.018443 -0.015349 0.004871 0.022888 -0.002168
700hpa-5.215 -0.033628 0.024167 -0.031731 -0.005267 0.000786 0.016708 -0.021542
700hpa-5.225 -0.032233 0.027445 -0.036676 -0.001111 0.003928 0.009992 -0.024292
700hpa-5.235 -0.030139 0.032215 -0.038782 0.002219 0.006039 0.004600 -0.027699
700hpa-15.75 -0.032773 0.011478 -0.022056 -0.013487 -0.018428 0.023338 -0.020315
700hpa-15.195 -0.003828 0.028035 -0.023031 0.017232 -0.052175 0.033108 -0.070046
700hpa-15.215 -0.006689 0.040145 -0.029438 0.022657 -0.001417 0.015177 -0.040473
700hpa-25.95 -0.030712 0.005212 -0.021409 -0.055097 -0.042147 0.035356 -0.040333
700hpa-25.115 -0.033074 -0.000177 -0.012893 -0.045095 -0.025400 0.021009 -0.033437
700hpa-25.225 0.019974 0.035891 -0.013234 0.007560 -0.022038 0.068962 -0.040982
700hpa-25.275 -0.000528 0.030215 0.001916 0.083817 0.052197 0.041862 -0.009418
700hpa-25.295 -0.017282 0.024137 -0.022201 0.048908 0.101552 -0.024939 -0.043974
700hpa-25.345 -0.030484 0.017731 -0.025000 0.011156 0.029447 0.071634 -0.014542
700hpa-35.115 -0.019637 0.004725 -0.042923 -0.066234 -0.065439 -0.069741 -0.074517
700hpa-35.195 0.008032 0.038765 0.006296 -0.032531 -0.085447 -0.008728 0.083903
700hpa-35.235 0.020658 0.030774 -0.008986 0.017475 -0.023393 0.064144 0.007007
700hpa-35.285 -0.003245 0.026945 -0.013731 0.041215 0.104251 0.051476 -0.091131
700hpa-35.325 0.000015 0.016406 -0.056000 0.021088 -0.044373 0.066418 0.046265
700hpa-35.345 -0.000046 0.036721 -0.014618 0.020451 -0.037738 0.088813 0.002009
700hpa-45.75 0.005936 0.047139 -0.004810 0.032132 0.013685 0.040609 0.071741
700hpa-45.105 -0.000299 0.032569 -0.023608 -0.027340 -0.016382 -0.150915 -0.041839
700hpa-45.115 0.002120 0.015559 -0.037792 -0.036009 -0.045392 -0.164505 -0.053749
700hpa-45.145 0.017526 0.002709 -0.074178 -0.032813 -0.073744 0.003133 0.055363
700hpa-45.155 0.020657 0.007990 -0.070562 -0.028624 -0.038196 0.018934 0.059508
700hpa-45.275 -0.007635 0.038122 -0.013640 -0.061313 0.032484 -0.010127 0.029154
700hpa-45.285 -0.014580 0.036194 -0.013261 -0.011419 0.083230 -0.018412 -0.036362
700hpa-45.295 -0.015980 0.027194 -0.016582 0.038368 0.096828 -0.025863 -0.077920
700hpa-55.85 -0.001303 0.035297 0.049612 0.056866 0.023037 0.008917 0.102268
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17
-0.075817 0.221790 0.007447 0.066002 0.180549 -0.070405 0.157330 -0.034443 -0.032904 0.170295
0.019273 0.082134 0.006310 -0.034469 -0.015230 0.064814 0.053486 0.053774 0.019357 -0.077193
0.006189 0.062663 -0.005052 -0.038257 -0.007206 0.042926 0.089359 0.057343 0.022526 -0.059659
0.022238 0.084375 0.017980 -0.029549 -0.006347 0.045699 0.030618 0.049801 0.007972 -0.098808
0.074570 0.146622 -0.042220 0.006103 -0.034198 0.006505 0.010119 0.069677 -0.068853 -0.113433
0.085830 0.158538 -0.032093 0.001855 -0.025252 -0.027595 -0.020352 0.069001 -0.097342 -0.130610
0.023833 0.067856 0.074493 -0.014144 0.022427 0.057343 0.008844 -0.018618 0.098369 -0.006145
0.005327 -0.029820 -0.010546 -0.023336 -0.104352 0.029962 -0.089400 -0.119542 -0.065610 0.086219
0.008628 -0.051520 0.066949 -0.032529 -0.083255 -0.056299 0.091830 -0.001139 0.115739 0.086914
0.010014 0.049122 0.065478 -0.000342 0.002529 0.060505 0.071344 -0.041641 0.036064 -0.014871
0.008642 -0.012557 -0.097507 -0.041177 0.054987 0.034762 0.118377 0.033934 -0.018087 0.096833
-0.045458 -0.092331 -0.059993 0.023446 0.109878 0.008943 0.143560 0.104095 0.101270 0.136740
0.036041 0.027291 -0.031877 -0.035875 0.011534 -0.017669 0.064925 -0.012810 0.107072 0.083854
0.018702 -0.038498 0.062486 -0.037000 0.065553 0.006115 -0.018977 -0.039551 -0.097814 0.025539
0.110009 0.007287 0.111294 -0.089649 -0.164045 0.024397 -0.066102 0.018330 0.257513 0.122414
0.017571 -0.062101 -0.154783 0.092151 -0.016258 -0.127914 0.253480 0.080994 -0.031146 -0.486543
-0.046086 -0.079342 0.011367 0.041580 0.035536 -0.120120 0.016661 -0.036905 0.032070 0.073465
0.047322 0.063823 -0.000932 0.034036 -0.121788 0.014426 0.164501 0.030458 0.027309 0.054656
0.106507 0.059980 0.002625 0.042549 -0.183986 0.023718 0.171077 0.117107 -0.012358 0.149256
-0.032049 -0.112370 0.017007 0.052819 0.058333 -0.120540 0.033489 -0.024713 0.003885 0.114959
0.011365 -0.029254 -0.029686 -0.010129 0.056952 -0.022249 0.137878 -0.138776 0.108992 0.008041
0.068043 0.021673 0.014003 -0.104934 0.011346 -0.112313 0.284997 -0.072183 0.055552 0.132291
0.056847 -0.024087 -0.044776 -0.034623 -0.011837 0.027187 -0.026053 -0.050932 0.022184 -0.039124
-0.004794 0.046157 -0.015699 -0.041293 -0.024943 0.043147 -0.013646 0.057006 -0.039338 -0.036404
0.041308 -0.032601 -0.089742 -0.129803 -0.032730 -0.062299 0.023592 -0.341298 0.055857 -0.080506
0.088414 -0.045480 -0.025455 -0.057591 -0.097304 0.095082 -0.044727 -0.286755 -0.044453 -0.020719
0.103250 0.028741 -0.152600 -0.027607 0.121348 -0.143822 -0.052802 -0.057626 0.079840 -0.034123
0.041739 0.030528 -0.097731 -0.091891 0.076659 0.028150 0.026303 -0.012016 -0.037947 0.021253
-0.036972 0.077206 0.018580 -0.080577 -0.012229 0.016113 0.061960 0.024968 0.075207 0.015629
0.030020 0.006608 0.062374 -0.210634 0.126496 0.075225 0.042083 -0.083077 -0.016031 -0.171704
0.032870 0.012191 0.136805 -0.186160 0.111215 -0.040054 0.100860 0.090885 0.040338 -0.094113
-0.035049 -0.006958 0.005311 -0.033630 -0.053770 -0.103076 0.018539 0.033062 -0.036562 0.099270
-0.061955 0.001239 0.010937 -0.011405 -0.015125 -0.084469 0.072358 0.067860 -0.011562 0.021375
-0.098987 0.054391 -0.000478 -0.026303 0.023320 -0.012604 0.053858 0.041340 0.001554 -0.007028
-0.124455 -0.066685 0.011795 -0.103671 -0.135682 0.124493 0.198638 -0.093387 -0.071535 0.028195
-0.095470 -0.036332 -0.020503 -0.076915 -0.121592 0.016000 0.160460 -0.005212 -0.067374 0.013194
0.034050 0.026175 0.020670 0.014621 -0.088412 0.007553 -0.076955 0.252378 0.135145 -0.050566
-0.007626 -0.024794 0.024805 -0.072443 0.032724 -0.053363 -0.029487 0.068452 -0.012391 0.085992
-0.061290 -0.000626 -0.010892 -0.075200 0.011410 -0.011982 0.007087 0.108709 -0.012587 -0.091622
-0.037675 0.076451 -0.101186 -0.034577 0.078103 0.134420 -0.043700 0.046967 -0.051884 0.048114
-0.094655 -0.054983 0.032634 -0.132171 -0.168094 0.161025 0.080819 -0.047563 -0.172136 0.002359
0.052744 -0.092239 0.055984 0.021413 0.107191 -0.032587 0.007919 -0.009642 0.105635 0.008608
0.048916 -0.067417 0.005390 -0.001577 0.066972 -0.033127 -0.032877 -0.073948 0.133263 0.041601
0.011113 -0.047138 0.011281 -0.041729 -0.064743 -0.056212 -0.025141 0.057053 0.137556 0.002085
-0.012000 -0.086918 -0.041971 -0.078138 -0.065626 -0.032020 -0.071806 0.074567 0.038752 -0.206829
-0.050736 0.027085 -0.171016 -0.065136 0.045344 0.224046 0.012154 0.013256 0.186967 0.259483
-0.115046 -0.000468 0.109876 -0.033479 -0.028379 0.140124 -0.147912 -0.074806 0.043905 -0.134901
0.020807 -0.065592 0.089876 0.032982 0.083865 0.007736 0.010161 0.063718 0.040724 0.057455
0.061084 -0.088729 0.023964 0.002162 -0.069578 0.008496 0.094782 -0.005490 -0.127104 -0.030992
0.098621 -0.015034 -0.018495 0.123909 -0.074538 0.066389 -0.040798 -0.109128 -0.219811 -0.074085
-0.102508 0.035661 0.023443 0.066064 -0.040458 0.054948 -0.104275 0.061477 -0.037605 -0.055206
-0.116495 0.020185 0.039989 0.087494 -0.041884 0.044045 -0.096171 0.013067 -0.045788 -0.046053
-0.046196 0.031331 -0.074678 0.036548 0.029506 -0.033772 -0.024383 -0.162601 -0.008290 -0.033828
0.025414 -0.008793 0.001541 -0.005263 0.012807 0.041549 -0.018093 0.095963 -0.049466 -0.059209
0.047672 -0.035608 0.057475 -0.005409 0.018638 0.142458 0.090907 0.152756 -0.152909 0.048586
0.109847 -0.087399 0.036683 0.205758 -0.018226 0.092075 0.018309 0.037324 -0.070864 0.031459
0.016582 -0.004129 -0.102310 0.113680 0.053350 0.263171 0.000901 -0.021519 0.169539 -0.004775
-0.064487 -0.007293 -0.063974 0.053580 -0.045935 -0.103818 -0.033107 0.020017 -0.094511 0.062307
-0.071126 -0.015208 -0.107655 0.063495 -0.031585 -0.153995 -0.003242 -0.037370 -0.107364 0.101343
0.042167 0.078925 -0.061209 0.002163 -0.226691 -0.085643 -0.038562 -0.045857 0.127672 0.080946
0.031703 0.052545 -0.046481 -0.010583 -0.201370 -0.070417 -0.101892 -0.017940 0.154812 0.010242
0.054055 -0.105522 -0.215341 0.017551 -0.005276 0.245915 0.020059 0.104560 0.165620 -0.072902
-0.028913 0.011523 -0.055214 0.042993 0.032337 -0.027628 -0.033895 -0.002678 0.007719 -0.002194
-0.012577 -0.004106 -0.012175 -0.010285 0.032434 -0.014931 -0.086273 0.010652 0.027644 -0.065028
-0.028115 0.008775 -0.050397 -0.006670 0.017077 0.010972 -0.068566 0.061401 0.027146 -0.012396
-0.013723 0.021206 -0.049414 -0.014172 0.004917 0.002499 -0.054080 0.035349 0.017167 0.026336
0.002607 0.030958 -0.043338 -0.010768 -0.003407 -0.014832 -0.021143 0.013309 0.009374 0.034707
0.048169 0.049387 0.039051 -0.047326 0.073132 -0.033685 0.020180 0.045055 -0.006001 -0.091831
-0.032339 0.008926 -0.017873 0.052794 -0.008783 -0.037060 0.032024 0.053785 0.077163 0.042791
-0.006763 0.016487 -0.055940 -0.017418 -0.000423 -0.019778 -0.044685 0.025366 -0.011504 0.053019
0.001441 0.021261 -0.038749 -0.016289 -0.002390 -0.031354 -0.034447 -0.003024 -0.000345 0.065390
0.003687 0.009061 -0.025840 -0.021682 0.011261 -0.027879 -0.028816 0.011393 -0.029794 0.057701
-0.077535 -0.056291 -0.030509 -0.063850 -0.097190 0.074471 0.129528 -0.046596 -0.054033 0.051045
0.142337 -0.014299 -0.029978 -0.112424 0.060105 -0.012557 -0.161416 -0.042548 -0.339549 0.130766
0.094190 0.010502 0.010095 -0.159759 0.011307 -0.058914 -0.101905 0.121655 -0.127414 0.234026
-0.047622 -0.066123 -0.053751 -0.058120 -0.015668 0.024000 -0.019999 0.004302 -0.059120 0.035082
-0.018817 -0.058328 -0.030957 -0.011351 -0.022313 -0.123363 -0.047019 -0.003253 0.094236 -0.015809
0.028646 -0.031543 -0.020539 -0.083149 -0.100088 -0.102557 -0.070571 0.087528 0.096671 0.003721
0.088725 0.046040 -0.108491 -0.010702 -0.018213 0.012942 -0.045694 0.000488 0.056921 -0.073863
0.047768 -0.028969 0.100257 -0.051446 0.012604 -0.098338 0.011699 0.035830 0.047107 -0.165141
0.025138 0.057863 -0.014054 -0.006952 0.010352 -0.011221 0.057065 -0.136142 0.025361 -0.073981
-0.018205 -0.020776 -0.006222 0.002900 0.123433 -0.044777 -0.022272 -0.024240 0.077952 -0.142303
0.015719 -0.099187 0.082679 0.007688 0.080833 -0.021977 0.067633 0.041051 0.122689 0.052965
-0.022889 -0.032165 -0.048898 -0.066999 -0.151461 -0.103281 0.060114 0.096878 0.020190 -0.160586
0.042227 0.013859 0.082963 0.114816 -0.098575 -0.067873 0.093991 -0.059321 -0.002751 -0.022824
-0.005456 0.175491 0.100388 0.034297 -0.057952 0.038319 -0.070064 -0.105921 0.191578 0.023035
-0.034170 0.066566 0.115366 0.056752 0.038500 0.105339 0.083769 -0.234041 0.067404 -0.124173
-0.093440 0.039022 0.065867 0.083651 -0.041529 0.021169 -0.093939 0.073196 0.012373 -0.073915
-0.061453 0.031697 -0.014062 0.090888 -0.011946 -0.088362 -0.007709 -0.152514 0.049866 0.022551
-0.027552 0.063748 -0.053493 0.076863 -0.001315 -0.080787 0.052354 -0.153859 0.022695 0.027935
0.038114 0.108939 -0.004346 0.040107 -0.036269 -0.003561 0.173509 0.070586 -0.089089 0.034357
0.029010 0.121298 -0.036875 0.003756 0.038758 0.038154 0.075041 0.038294 -0.123130 -0.007076
0.133714 -0.034512 0.047499 0.119106 -0.021601 0.047952 0.028814 -0.116752 -0.054649 0.025385
0.093562 -0.072088 0.058339 0.180934 -0.001496 0.041207 0.058223 0.012491 -0.030929 0.051592
0.020659 -0.062731 0.013700 0.135733 0.010477 0.052917 0.071998 0.084055 0.088235 0.072363
-0.070744 0.017427 -0.034209 0.069994 -0.066559 -0.138907 -0.032172 0.025001 -0.090117 0.087986
PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24
-0.226041 -0.175172 -0.094251 0.195803 0.010644 0.192555 -0.331258
0.075075 0.001256 -0.009856 0.042633 0.045747 0.027769 0.033116
0.047221 0.013864 0.034426 -0.007075 0.115619 0.029868 0.051380
0.059440 -0.016582 -0.019753 0.004707 0.042262 0.030779 -0.008477
-0.033678 -0.027707 0.182089 0.006723 0.132903 0.137407 0.115128
-0.060418 -0.062949 0.164533 -0.034296 0.154827 0.139884 0.073290
0.052489 -0.023941 -0.043084 0.091149 -0.000579 -0.163584 0.025784
0.248449 -0.127866 -0.155128 0.049422 -0.110684 -0.031552 -0.254831
0.076492 0.041524 -0.116577 0.056307 -0.012855 -0.075607 -0.107395
0.096452 0.019794 -0.070980 0.104012 -0.033117 -0.040326 0.121550
0.054918 -0.009081 -0.004223 0.091148 0.027714 0.108011 0.117997
-0.033390 0.230890 0.129419 0.142193 -0.126953 0.003692 0.115829
0.089114 0.060011 0.027107 0.365800 -0.277270 0.047087 -0.018843
-0.062726 -0.067411 0.024978 0.058213 -0.084917 -0.103635 0.040418
-0.068347 0.131179 -0.171224 0.110680 0.025309 -0.180574 -0.342550
-0.017419 -0.313857 -0.301041 0.037368 -0.172212 -0.244998 0.137867
0.177341 0.038480 -0.020384 -0.088996 0.015767 -0.035485 0.020135
-0.062053 0.060872 0.107722 -0.141826 -0.078488 0.048262 0.133913
-0.210973 0.027658 0.164622 -0.117541 -0.247456 0.074230 0.011812
0.051839 -0.019973 0.025440 0.064697 0.019522 -0.044039 0.100058
-0.147601 0.092167 0.251228 -0.114519 0.034994 -0.246587 0.103931
0.253758 -0.056569 0.005511 -0.074590 0.183009 -0.342827 -0.265635
0.079663 -0.040524 0.038277 0.072305 0.083749 0.045476 0.019614
-0.149111 0.026695 -0.300468 -0.022087 -0.059401 -0.060362 0.217317
-0.202813 -0.209398 0.106873 -0.419179 0.153265 0.006771 -0.067546
-0.038684 0.095212 -0.000630 0.146588 0.341535 0.274171 -0.140331
0.098801 0.042536 0.154667 0.107013 -0.141014 0.116118 -0.193476
0.057371 0.054020 -0.002251 -0.029867 0.188804 0.058465 0.297853
0.003989 -0.033447 -0.092627 -0.142969 0.014507 -0.023266 0.045465
0.146996 0.034578 -0.029882 0.031210 -0.055843 0.153149 0.081800
0.105556 0.047141 0.062250 -0.010554 -0.186477 -0.013012 0.256944
0.214151 -0.001919 0.205197 0.040211 0.125011 0.050114 -0.003509
0.181230 0.027101 -0.023337 -0.074651 0.096873 0.059215 -0.088927
0.107127 -0.023189 -0.140412 -0.128337 -0.072627 0.016141 -0.203443
-0.047607 -0.122671 -0.032846 0.133367 -0.126314 0.195866 -0.176951
-0.010898 0.029111 -0.078397 0.065888 0.151199 -0.019054 0.322455
0.082322 0.036165 0.054497 0.138064 0.011357 0.129451 -0.103012
0.042044 -0.035771 0.126944 0.061559 -0.091990 -0.052468 0.173089
-0.013540 0.095047 -0.177936 -0.081151 0.006915 -0.017103 0.007178
-0.037237 0.161457 -0.165971 -0.204615 -0.075622 0.036140 -0.023278
-0.016165 -0.056317 0.037484 0.130625 0.011939 0.055888 0.279276
0.017500 -0.111658 -0.018809 0.067016 -0.108753 0.431525 0.215929
-0.002296 -0.145028 0.047118 -0.049215 -0.088380 0.209336 0.190307
-0.042290 -0.035662 -0.000136 0.040449 0.075711 0.060521 0.084843
-0.096912 0.169895 -0.212052 -0.012092 0.050819 -0.024656 -0.053453
-0.011825 -0.021123 -0.052717 -0.254470 -0.188628 0.131106 0.109731
0.012754 -0.212466 0.109522 0.211690 -0.067901 0.116835 -0.066640
-0.071640 -0.004534 -0.110267 -0.189741 -0.003875 0.107113 -0.009163
0.045613 0.118039 0.255835 -0.086038 0.105769 -0.012102 -0.221611
0.072389 0.322694 -0.115825 -0.124275 -0.105758 -0.048469 0.159191
0.064356 -0.020551 0.210753 -0.136159 -0.000914 -0.046793 -0.053184
0.003788 -0.024027 0.209007 -0.036116 -0.000866 -0.070826 -0.048926
-0.002497 0.122246 0.002263 0.030278 0.091451 -0.111047 0.024883
-0.019685 -0.124329 -0.078936 0.149524 0.217242 -0.092468 -0.119204
-0.328707 -0.064159 0.105075 -0.160132 -0.002230 -0.259281 -0.276772
0.110672 0.068233 -0.257513 -0.072528 0.098004 0.028317 0.120217
0.061084 -0.123653 -0.013023 0.104167 0.379206 -0.121170 0.093620
-0.024408 -0.047063 -0.076456 0.113166 -0.047718 0.002976 -0.000940
-0.042821 0.066523 -0.102920 0.103740 0.038198 -0.021498 0.128020
0.139716 -0.166636 -0.077118 -0.196941 -0.126346 0.006999 0.114701
0.027187 -0.246978 -0.019285 -0.046578 -0.160525 0.035456 0.070374
0.059287 -0.062767 0.272760 0.180379 -0.237848 -0.375490 -0.084201
0.049776 0.064460 -0.003009 -0.051258 0.141438 0.004826 -0.132095
0.077366 0.027543 -0.008579 -0.151172 -0.134544 -0.105215 -0.239106
0.057893 -0.001177 -0.048969 -0.143889 -0.106543 0.024899 0.007395
0.040757 -0.008857 -0.039224 -0.098622 -0.044505 0.055802 0.029681
0.017627 -0.062282 -0.029443 -0.058761 -0.010150 0.017332 0.036562
-0.036816 0.031348 0.141069 -0.117880 0.010336 -0.070390 -0.109023
-0.093539 0.061038 0.008435 -0.057928 0.075905 0.076613 0.009835
0.029745 -0.002771 -0.021211 -0.081230 -0.002340 0.003250 0.044639
0.013878 -0.029130 -0.015261 -0.069337 0.027077 -0.035579 0.013504
0.027909 -0.037864 -0.015578 -0.051857 0.031926 -0.041905 -0.061255
-0.042002 0.006270 0.027557 0.017076 -0.058019 0.174967 -0.101538
-0.021149 -0.095618 -0.032274 0.140082 -0.163190 -0.201765 0.064736
-0.137484 -0.148420 -0.034601 0.141262 -0.004364 -0.328338 0.170747
-0.070573 0.050312 0.144870 0.061947 0.027336 -0.052695 -0.139272
-0.003664 0.028494 0.213219 -0.102609 0.065789 -0.209049 0.013511
-0.189823 -0.074389 -0.124705 0.227007 0.230682 -0.077019 0.024962
-0.180981 0.151072 -0.033970 0.192000 -0.185974 0.374172 -0.167580
-0.088774 -0.067695 0.101917 -0.165960 -0.039994 0.230201 0.063001
-0.054922 0.038475 -0.091078 -0.021681 -0.017888 -0.043894 -0.231444
-0.119175 0.025716 0.079085 0.240822 0.030896 -0.082739 -0.092064
-0.144243 0.011352 -0.249410 -0.112627 0.049224 0.075476 -0.077779
-0.017909 0.290194 -0.036695 0.117800 0.008570 0.093283 -0.230351
-0.010655 0.027730 0.338189 0.161963 -0.095285 0.034560 0.277853
-0.040262 0.152481 -0.125131 0.101398 0.147379 -0.294747 0.352593
-0.042549 0.034568 -0.098251 0.065548 -0.342888 -0.293650 -0.019812
0.031791 -0.059328 0.215497 -0.127651 -0.092228 -0.072798 -0.059604
-0.132710 0.021888 0.085301 0.175516 -0.042464 -0.037018 0.005259
-0.070097 0.110127 -0.020736 0.087300 -0.000589 -0.071405 0.162277
0.117947 0.024934 0.022000 -0.013895 0.065654 0.023824 -0.077493
0.204376 -0.069068 -0.020581 0.164085 0.092530 0.025107 -0.169297
0.085815 -0.028634 -0.093346 -0.053052 -0.299603 0.097548 -0.108188
0.007445 -0.142110 -0.049360 0.037076 0.061485 0.071455 -0.083526
-0.037553 -0.178917 -0.033130 0.049873 0.335241 0.102690 0.020187
-0.065979 -0.054503 -0.092307 0.084103 -0.184168 -0.035863 -0.019633
Date 2 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
Summer 1954 -0.32 1 0.26 -0.74 -0.94 0.24
Summer 1955 0.59 0.28 0.61 0.39 -0.98 1.26
Summer 1956 1.26 -0.53 -0.18 -2.03 -0.31 2.71
Summer 1957 -0.2 -1.02 0.7 0.62 1.75 0.94
Summer 1958 -2.05 0.91 1.58 -0.74 -1.68 0.11
Summer 1959 -0.78 0.66 -1.16 -1.2 0.52 0.13
Summer 1960 -0.21 0.38 -0.13 -0.01 1.21 1.3
Summer 1961 0.17 -0.96 -2.47 -0.01 -0.93 0
Summer 1962 0.43 1.23 -1.11 -0.72 0.66 0.05
Summer 1963 0.5 1.02 -1.34 -1.1 -0.1 -1.68
Summer 1964 -0.7 -0.36 -1.03 1.22 -0.28 -0.89
Summer 1965 0.47 -2.01 1.33 -0.68 -0.64 -1.18
Summer 1966 -0.73 -0.48 0.59 -1.74 -1.74 0.25
Summer 1967 0.36 -0.36 0.33 0.38 -2.11 -0.94
Summer 1968 0.1 -0.24 0.89 0.9 0.5 0.49
Summer 1969 -0.22 -2.26 -0.49 -1.19 0.5 0.46
Summer 1970 -0.61 0.87 -0.33 -0.95 0.69 -0.24
Summer 1971 1.89 -0.3 0.38 -1.32 -0.21 1.67
Summer 1972 0.83 -2.27 -0.51 -1.14 -0.09 0.17
Summer 1973 -1.23 0.22 -1.69 0.31 0.36 1.89
Summer 1974 2.15 0.79 -0.38 -0.1 -0.83 0.23
Summer 1975 0.45 -0.47 0.38 -1.32 1.75 -1.2
Summer 1976 1.57 -0.55 -0.7 1.35 -2.11 -0.13
Summer 1977 -0.68 -2.03 0.28 0.18 0.12 0.23
Summer 1978 -0.87 0.57 -1.58 -0.02 1.19 -1.28
Summer 1979 -0.61 0.6 -0.84 1.29 -0.04 -0.11
Summer 1980 -0.86 0.45 1.81 0.32 -0.44 0.18
Summer 1981 0.33 0.38 -0.67 -0.16 -0.02 1.23
Summer 1982 -0.28 1.95 0.38 1.03 -0.26 2.05
Summer 1983 -2.49 -1.21 -0.47 1.43 0.26 0.96
Summer 1984 0.02 -0.41 -0.13 0.43 0.05 -1
Summer 1985 0.54 -0.25 2.48 -0.02 0.95 -0.59
Summer 1986 0.24 0.45 0.73 0.01 2.53 -0.27
Summer 1987 -1.11 0.33 0.28 0.2 1.91 0.13
Summer 1988 -0.78 0.49 -0.78 0.21 -0.56 -0.71
Summer 1989 1.25 1.04 0.28 -0.03 0.26 -0.2
Summer 1990 -0.1 0.5 0.41 0.79 -0.46 0.21
Summer 1991 -0.57 0.47 1.73 1.88 -0.49 0.3
Summer 1992 -0.79 -1.28 -0.42 0.4 -0.42 -1.25
Summer 1993 -0.25 -1.77 -0.03 0.57 0.52 -0.71
Summer 1994 0.09 0.19 1.05 -0.34 0.21 -0.44
Summer 1995 -0.32 0.04 -1.12 -0.31 -0.02 -0.7
Summer 1996 0.57 0.83 1.66 -1.17 0.32 -2.05
Summer 1997 1.23 0.17 -0.29 1.63 -0.92 -0.32
Summer 1998 -2.09 1.28 0.29 -1.71 -1.51 -0.54
Summer 1999 1.22 1.42 -0.59 -0.29 1.03 0.01
Summer 2000 1.56 0.79 -0.61 1.72 0.23 -1.61
Summer 2001 1.03 -0.53 0.65 1.76 0.58 0.83
PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13
-1.26 -1.57 -0.16 -1.78 0.15 -1.88 0.07
-1.31 0.39 -0.69 -1.26 0.76 -0.54 2
-1.37 -0.55 -0.84 -0.94 -0.44 1.78 -0.16
-1.43 -1.83 -0.18 -1 -0.32 2 0.01
-1.7 -0.25 1.79 0.49 -0.39 -0.11 -1.39
0.68 -1.28 1.75 1.15 0.55 0.7 -0.31
0.12 0.04 0.3 1.65 0.54 0.06 0.29
-1.38 1.32 1.04 0.86 -1.92 -0.21 0.42
-0.5 0.67 -0.49 1.1 0.78 1.89 0.3
-0.62 -0.81 -0.24 1.61 0.61 0.67 -0.52
0.14 -1.53 -1.59 -0.22 -0.43 -0.01 -1.2
0.24 -2.2 -1.51 -0.21 0.62 -0.33 -0.28
1.45 0.87 0.01 1.7 1.28 0.24 1.31
-0.89 0.22 -0.95 0.36 0.76 1.05 -0.95
-0.04 -1.28 0.5 1.75 1 0.6 1.46
0.59 0.79 0.17 -1.18 0.79 -0.81 1.09
-0.62 0.73 1.09 -0.24 0.31 0.19 1.1
1.62 0.02 1.01 -0.86 0.23 -0.26 -2.53
0.03 -0.03 0.81 0.46 0.97 -0.06 -1.24
-0.05 1.09 -0.48 -1.08 -1.58 -0.3 -0.45
-0.22 0.56 -0.74 0.28 0.63 -0.53 1.3
-0.93 -0.06 -0.9 -0.29 -0.44 0.16 0.84
-0.57 -0.86 -0.67 1.2 -0.42 -1.74 -0.7
-0.81 1.38 -1.25 0.53 -1.86 -0.17 0.51
-0.15 -1.2 -1.04 -0.55 1.17 0.6 -0.59
-0.84 0.1 -1.33 0.62 1.31 0.42 -0.32
-0.57 0.31 1.28 0.18 0.08 1.25 0.24
0.45 -0.98 0.74 -0.4 0.42 -1.21 0.26
0.13 -0.83 -0.56 0.8 -0.2 -1.16 0.59
0.35 1.39 0.63 -1 2.92 -0.91 -0.44
-1.64 1.98 0.94 1.17 -0.47 -0.32 -1.99
0.22 2.43 -1.46 -0.21 1.35 0.3 -1.1
-0.13 0.02 -0.53 0.44 -0.66 -2.09 -2.12
0.75 -0.38 -0.75 1.02 -0.19 -1.6 0.53
0.34 1.34 -0.99 -0.53 0.36 -0.15 0.19
0.85 0.02 1.03 -0.26 0.09 -0.41 -1.16
0.73 -0.66 1.49 -0.5 -0.83 -0.18 -0.96
-0.79 -0.09 -0.11 -0.75 -0.7 1.11 -0.05
1.43 -0.95 1.57 -1.06 0.52 0.23 0.57
-0.09 -1.24 0.82 0.55 -1.41 -0.71 1.5
0.56 0.17 0.41 1.67 -1.06 -0.63 1.39
0.78 0.48 0.18 -1.44 -1.8 0.68 0.14
-0.41 0.56 0.99 -1.17 -1 -1.12 1.05
1.92 0.48 -0.32 -0.22 0.22 -0.63 0.69
2.48 -0.07 -1.98 -0.69 -1.48 1.03 -0.27
0.29 0.66 -0.57 -0.72 0.07 -0.52 0.44
-0.23 0.32 1.72 -1.97 0.7 1.44 0.71
2.4 0.34 0.04 0.97 -1.57 2.19 -0.26
PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20
-1.03 -0.96 -1.04 0.72 0.48 1.06 0.72
0.15 2.34 0.97 0.39 1.53 0.71 0.54
-0.49 -0.33 1.22 0.04 1.31 0.16 -1.43
-0.25 -1.22 0.03 0.52 -1.37 -0.01 0.52
0.09 -0.14 -0.69 -2.02 0.28 -0.42 -1.07
0.66 -0.37 0 0.74 -1.21 1.33 0.31
-0.15 0.68 0.09 -1.07 0.34 -1.16 0.25
0.93 0.19 1.05 -0.75 0.04 1.83 1.27
0.06 0.64 -0.23 -1.2 0.02 -1.1 0.85
-1.37 0.23 -0.06 0.52 1.13 -0.43 0.44
-2.01 0.38 -0.94 -0.37 0.61 -0.31 0.81
-0.2 1.25 0.02 -0.68 -0.46 0.67 2.34
0.23 -0.01 -0.93 1.02 1.5 0.52 -0.46
-0.02 1.11 -0.15 0.21 -0.86 0.63 -2.5
0.33 1.12 -1.4 0.06 -0.18 1.29 -0.35
-0.5 0.88 -2.67 0.17 -1.86 -0.92 -0.61
0.11 -1.31 0.62 -0.23 -1.6 1.58 -0.39
-1.05 0.52 -0.28 0.36 -0.45 0.21 -0.13
0.95 -1.72 -0.64 -0.91 0.81 -0.24 -0.02
-1.01 0.26 -0.95 -0.96 -0.77 0.24 1.06
-0.15 -1.03 1.56 -1.32 -0.03 -0.82 0.95
0.53 0.06 0.37 0.69 -0.2 1.11 0.58
1.09 -1.77 0 -0.94 -0.97 -0.56 0.28
-0.49 -1.43 0.74 2.39 0.91 -1.31 -0.81
0.04 -0.27 1.4 -0.79 0.14 -0.07 -1.72
2.08 0.17 -1 1.74 -0.88 -0.29 0.07
-1.42 -0.2 1.8 -0.38 -1.84 -2.73 1.15
1.14 0.91 0.77 -0.02 -1.25 -0.21 -1.39
-0.69 0.27 -0.02 1.91 -0.17 -0.37 0.12
0.04 -0.81 0.43 -1.05 1.93 0.26 1.23
-1.81 1.28 -0.2 1.6 -0.28 0.52 0.5
0.93 0.58 1.07 -0.49 -0.61 0.01 0.25
0.52 0.14 0.34 -0.35 1.15 0.11 -1.93
-1.02 0.45 1.08 -0.89 0.21 1.21 0.11
0.59 -0.74 0.02 1.45 -1.46 0.48 -0.22
1.28 0.26 -0.32 1.48 -0.11 -1.45 2.49
1.7 1.09 1.54 1.48 1.14 0.34 -0.2
1.19 -0.9 -1.77 -0.83 -0.11 0.55 -0.47
-0.94 -0.95 1.92 1.68 -0.09 -0.7 -0.64
1.85 0.85 0.2 -0.76 0.8 -2.07 -0.4
-1.92 -0.48 -1.18 -0.01 0.51 -0.59 -0.76
0.63 2.95 -0.57 -0.77 -0.4 -0.99 -0.53
0.24 -0.71 -0.22 -0.54 -0.26 1.17 0.47
-1.64 -0.09 0.96 -1.28 -1.58 0.64 -1.59
0.9 -0.57 0.29 -0.43 0.76 -0.3 0.64
0.75 -1.69 -1.83 0.18 0.52 -1.59 -0.54
-0.92 -0.01 -1.05 -0.05 2.31 -0.05 -0.38
0.03 -0.92 -0.37 -0.25 0.59 2.05 0.58
PC21 PC22 PC23 PC24 PC25
-1.5 -0.44 -0.77 0.46 0.15
-0.12 -0.74 -1.82 -0.15 -0.1
-0.58 0.06 1.48 1.13 -2.23
-0.1 0.13 1.23 -0.14 1.24
0.2 -0.08 1.21 -1.45 -0.1
-1.59 -0.55 -0.33 -1.14 -0.95
-0.34 -0.66 -0.23 -0.19 -0.32
0.22 -2.14 0.12 -0.89 0.75
-1.28 -0.4 -2.33 1.52 1.02
-0.42 1.04 0.18 -0.99 1.15
0.08 0.02 -0.14 0.88 -0.46
0.94 -0.5 -1.05 -0.96 -0.04
0.01 -1.24 1.4 1.35 1.02
1.75 -0.17 0.44 -0.37 -0.16
-1.85 1.75 0.37 0.79 -1.6
-0.16 0.63 0.52 -2.13 0.18
1.42 1.99 -1.88 0.75 0.91
-0.19 -0.03 -1.63 -0.14 1.84
2.31 0.41 -0.78 2.34 -0.07
-0.51 0.84 1.47 1.09 0.13
-0.31 2.58 1.64 -1.48 1.93
0.35 -2.26 1.94 -0.75 0.73
-1.15 0.27 0.22 0.29 -0.99
0.06 0.87 -1.86 -0.81 0.04
1.09 -0.15 -0.41 -0.2 -0.72
-0.14 -0.18 0.1 -0.12 0.73
0.49 -1.84 -0.65 -0.13 -0.98
1.14 0.26 -0.97 -1.31 -0.67
1.7 0.11 -0.18 0.04 -0.01
-0.19 -0.23 0.06 -0.77 -0.47
-0.35 1.36 0 -0.22 -1.28
-1.33 0.89 0.71 0.12 -0.21
-1.67 -1.35 -0.56 -0.03 0.9
2.25 0.84 1.26 0.85 0.13
0 -0.61 -0.15 1.37 -1.03
1.38 -0.47 1.54 1.37 -0.78
0.06 1.05 0.87 -0.26 1.1
0.01 -0.29 -0.53 0.87 2.54
-1.75 -0.01 0.6 0.85 1.03
-0.55 0.66 -0.44 0.62 -0.4
0.65 -0.74 0.14 0.19 0.82
0.09 0.35 0.28 1.12 0.38
-0.32 0.7 -0.6 0.94 -1.77
-0.95 -1.63 0.48 0.74 0.01
-0.4 0.96 -0.48 -1.16 -0.53
0.34 -1.11 0.14 -1.51 -1.26
0.8 0.15 0.22 -0.75 -0.44
0.42 -0.08 -0.84 -1.62 -1.17
Autumn forecast models
Dependent Validn 
variable period Coefficients and model parameters
Intercept PC1
Hermraindays 1 0.27 -1.58
Intercept PC1 PC23
2 0.09 -2.19 2.12
Intercept PC11 PC8 PC23
3 -1.61 -3.07 -2.19 2.06
Intercept PC23 PC1
4 0.30 2.18 -1.95
Intercept PC1 PC8 PC23
5 -0.38 -2.68 -2.11 2.02
Intercept PC12 PC1
log(Hermraindays) 1 0.00 -0.02 -0.02
Intercept PC1
2 0.00 -0.02
Intercept PC17 PC23
3 -0.01 -0.03 0.03
Intercept PC23
4 0.00 0.02
Intercept PC1 PC8 PC23
5 0.00 -0.03 -0.02 0.02
Intercept PC21 PC23 PC1
Rfallcombo 1 -13.40 129.61 145.21 -110.96
Intercept PC21 PC1 PC23
2 19.01 141.81 -138.15 118.09
Intercept PC21 PC1 PC23
3 -28.93 124.18 -114.38 135.62
Intercept PC23 PC21 PC1
4 33.37 163.73 184.22 -126.23
Intercept PC23 PC1 PC21
5 -57.44 142.04 -139.23 144.81
Intercept PC1 PC23 PC21
log(Rfallcombo) 1 -0.01 -0.06 0.08 0.05
Intercept PC21 PC1 PC23
2 0.02 0.06 -0.05 0.04
Intercept PC23 PC21 PC1
3 -0.01 0.05 0.06 -0.07
Intercept PC23 PC21 PC25
4 0.01 0.07 0.07 -0.06
Intercept PC1 PC23 PC21
5 -0.04 -0.07 0.06 0.06
Intercept PC25
Hokitikarfall 1 -11.43 -55.03
Intercept PC21 PC4 PC10
2 15.37 67.76 -54.21 -51.47
Intercept PC7
3 -2.33 -60.07
Intercept PC7
4 18.92 -72.01
Intercept PC7 PC23
5 -27.64 -77.49 51.54
Intercept PC7
log(Hokitikarfall) 1 -0.01 -0.05
Intercept PC7
2 -0.01 -0.04
Intercept PC7
3 -0.01 -0.05
Intercept PC7
4 0.00 -0.06
Intercept PC7
5 -0.02 -0.04
Intercept PC21 PC23 PC1
Hermitage rainfall 1 -5.00 144.13 133.02 -105.46
Intercept PC21 PC1 PC23
2 15.93 167.33 -129.61 109.85
Intercept PC21 PC1 PC20
3 -25.68 165.28 -155.75 -113.31
Intercept PC21 PC23 PC15
4 31.50 191.02 161.64 101.04
Intercept PC21 PC23 PC1
5 -49.43 161.06 135.87 -112.67
Intercept PC21
log(Hermitage rainfall) 1 0.00 0.05
Intercept PC21 PC1
2 0.01 0.08 -0.04
Intercept PC21 PC1
3 -0.01 0.06 -0.05
Intercept PC21 PC23 PC25
4 0.01 0.07 0.06 -0.04
Intercept PC21 PC23 PC1
5 -0.02 0.06 0.05 -0.04
PC3
1.87
PC17
-120.31
PC7
-146.03
PC25
-0.05
PC25
-0.05
PC1 PC6 PC7
-0.05 -0.05 -0.04
PC7 PC14
-0.08 0.05
PC25
-99.25
PC7
-125.64
PC15
0.04
PC7
-0.05
Factor score coefficients for winter PCs, for predicting spring predictands
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
Sunspotnoanom 0.002433 -0.017808 -0.008842 -0.005248 0.012527 0.011211 0.098657
PKIsiminflowanom -0.012657 -0.018298 -0.000963 -0.068964 0.047188 0.013679 0.039039
PKIanomsminusfloods -0.012343 -0.017805 -0.001321 -0.068986 0.047342 0.014204 0.038568
PKIsim+TEKinflowanom -0.013361 -0.015126 0.000338 -0.078069 0.046661 0.005862 0.027406
PKIinflanomThis+lastseas -0.010058 -0.019065 -0.021735 -0.008771 0.056905 -0.056125 0.057558
PKi+TEKinflanomThis+lastseas -0.010259 -0.017246 -0.020622 -0.018469 0.053423 -0.054193 0.048249
Hermseasrfallanom -0.010897 -0.013200 0.021539 -0.082637 -0.030682 -0.018884 -0.009821
Hokseasrfallanom -0.019197 -0.010038 0.001365 -0.058354 -0.025858 -0.038820 -0.004275
Hermraindayanoms -0.013313 0.001057 0.003085 -0.061554 -0.038542 -0.028171 -0.038480
R'fallcombo#1 -0.004749 -0.016712 0.021890 -0.073012 -0.034826 0.005445 -0.015870
Lincolntempanom -0.015007 -0.010596 0.021433 -0.042525 0.074401 0.028603 -0.031474
Hokitikatempanom -0.013870 -0.005933 0.010164 -0.038571 0.072764 0.052096 -0.043293
SOI -0.033673 -0.008777 -0.017056 0.028320 0.004294 0.004677 0.012603
IPO 0.019475 -0.009170 0.008687 -0.021652 -0.031982 -0.036013 -0.030543
QBOanom 0.004056 0.001957 0.015677 0.036886 0.011655 0.036148 0.012946
Z1 -0.002341 -0.007674 0.035495 -0.060940 -0.060680 0.015298 -0.002356
M1 0.015443 0.021180 0.011899 0.004952 -0.049355 -0.050240 -0.019140
M3 0.012393 0.024769 -0.005843 -0.010988 -0.040739 -0.055074 -0.032948
MZ2 -0.006962 -0.018287 0.038921 -0.072767 -0.005784 0.031689 0.010396
SST1 -0.023905 -0.004366 -0.001306 -0.004777 0.061781 0.028209 -0.015924
SST2 -0.009155 0.001644 0.017542 -0.052140 0.026488 -0.003079 -0.013466
SST3 0.030455 0.003850 -0.012494 -0.007614 -0.012707 -0.048697 -0.008591
SST4 0.030378 -0.002338 -0.003937 -0.016467 -0.045655 -0.023393 0.031015
SST5 -0.021231 -0.017339 0.006802 0.001173 0.010607 -0.031067 -0.011805
SST6 -0.020715 0.003800 -0.022596 0.018228 -0.001203 -0.001590 0.013818
SST8 0.009334 -0.003095 0.037544 -0.052443 -0.040154 -0.048721 -0.003042
MSLP5.195 -0.016828 -0.025412 -0.000092 0.028071 0.033494 -0.012686 -0.077219
MSLP5.215 -0.024810 -0.025984 0.002072 0.020095 0.029285 -0.007011 -0.043590
MSLP5.315 0.015813 -0.013254 -0.028644 -0.060709 -0.059565 -0.001183 -0.028420
MSLP-5.105 0.025815 -0.018548 -0.014678 -0.016616 0.008761 -0.008845 -0.058963
MSLP-5.165 -0.001075 -0.026065 0.000830 0.018408 -0.014166 -0.026154 -0.065974
MSLP-5.255 -0.030694 -0.011290 -0.006854 0.009558 0.012119 0.045633 -0.015788
MSLP-5.305 -0.000384 -0.011872 -0.027984 -0.063316 -0.049825 0.024911 -0.043240
MSLP-5.315 0.007570 -0.013835 -0.015341 -0.054666 -0.048023 0.000242 -0.009440
MSLP-5.345 0.017799 -0.013423 -0.014524 -0.044668 -0.010981 -0.046018 -0.013818
MSLP-15.85 0.021003 -0.013535 -0.033645 -0.024522 0.004544 -0.018574 -0.038915
MSLP-15.115 0.027155 -0.011006 0.031581 -0.023891 -0.011947 -0.007659 -0.037774
MSLP-15.155 0.024485 -0.014734 0.011415 -0.014961 -0.007615 -0.034279 -0.011804
MSLP-15.215 -0.029678 -0.019611 -0.002449 -0.003945 0.002129 -0.013572 -0.032608
MSLP-15.235 -0.031625 -0.017481 0.010164 -0.011050 0.023235 -0.002119 -0.018579
MSLP-15.265 -0.028563 -0.014758 -0.006223 0.006915 0.016405 0.033946 0.002719
MSLP-15.285 -0.019877 -0.016386 -0.027531 -0.022894 -0.028070 0.044903 -0.032487
MSLP-15.305 -0.008543 -0.014543 -0.018990 -0.073804 -0.025743 -0.019761 -0.036191
MSLP-15.315 -0.001321 -0.021687 -0.004517 -0.051128 -0.067213 -0.032207 0.016807
MSLP-25.75 0.014413 -0.013195 -0.015076 -0.041545 0.043983 -0.047174 0.015739
MSLP-25.85 0.020206 -0.014912 -0.025037 -0.042634 0.046359 -0.046674 -0.015626
MSLP-25.95 0.024169 -0.015201 -0.027240 -0.038944 0.049441 -0.009132 -0.033798
MSLP-25.135 0.026876 -0.005631 0.043746 -0.013909 0.035151 0.005396 -0.061727
MSLP-25.175 0.009551 -0.021927 0.066144 -0.004999 0.015934 0.011996 -0.047766
MSLP-25.205 -0.023399 -0.022216 0.041397 0.003000 0.009070 -0.034333 0.006895
MSLP-25.245 -0.030968 -0.014467 0.020335 -0.009329 0.014944 -0.042152 -0.015342
MSLP-25.255 -0.030170 -0.008364 0.017141 -0.004726 0.012881 -0.038620 0.004821
MSLP-25.265 -0.028973 -0.010254 0.013077 -0.005774 0.015780 -0.027843 0.025737
MSLP-25.285 -0.022404 -0.015359 -0.014752 0.018253 -0.006477 0.062727 -0.029545
MSLP-35.95 0.019056 -0.012289 -0.039877 -0.024424 0.078157 0.006760 -0.043619
MSLP-35.165 0.018597 -0.014599 0.062584 -0.006216 0.043700 0.019239 -0.014558
MSLP-35.285 -0.024707 -0.016258 -0.011732 0.004036 0.001245 0.046111 -0.015010
MSLP-35.295 -0.018413 -0.018295 -0.015727 -0.006871 -0.020286 0.086120 -0.053174
MSLP-35.305 -0.018665 -0.025053 -0.030558 -0.023476 -0.046184 0.057022 -0.043463
MSLP-35.315 -0.014595 -0.025986 -0.039009 -0.012259 -0.034834 0.019052 -0.027060
MSLP-45.75 0.007965 -0.006313 -0.053537 0.002009 0.077008 -0.019447 0.006512
MSLP-45.85 0.010164 -0.008826 -0.058122 0.000105 0.067812 -0.009281 -0.025875
MSLP-45.125 0.016212 0.002762 0.010641 -0.002412 0.054698 0.015975 -0.086793
MSLP-45.235 -0.014034 -0.003689 -0.014115 0.015980 -0.025080 -0.043669 -0.130411
MSLP-45.245 -0.014902 0.002363 -0.011274 0.019979 -0.043671 -0.057417 -0.115298
MSLP-55.135 -0.010247 0.028464 0.016878 0.029383 0.025548 -0.073202 -0.061657
MSLP-55.145 -0.006447 0.026345 0.012848 0.029267 0.052315 -0.068700 -0.037821
700hpa5.125 0.020568 -0.036753 -0.017178 0.027524 0.018236 -0.015820 -0.008765
700hpa5.135 0.016604 -0.037032 -0.017732 0.043695 0.022174 -0.012101 -0.016430
700hpa5.155 0.012646 -0.040510 -0.017648 0.048359 -0.000468 -0.010104 -0.012516
700hpa5.335 0.019901 -0.033180 -0.023095 -0.001025 -0.013580 -0.027549 0.000001
700hpa-5.75 0.024421 -0.026218 -0.035066 0.004701 0.015201 -0.012403 -0.016188
700hpa-5.125 0.021363 -0.036039 -0.015237 0.033947 0.015687 -0.008677 -0.006421
700hpa-5.145 0.019470 -0.037414 -0.013429 0.038318 0.000540 -0.018712 0.004386
700hpa-5.165 0.016120 -0.037285 -0.007196 0.032258 -0.028162 -0.012536 -0.007576
700hpa-5.285 0.005037 -0.038754 -0.019438 0.006161 -0.044436 0.004806 0.021481
700hpa-15.105 0.021143 -0.032199 0.027833 0.018189 -0.000383 0.013814 -0.012499
700hpa-15.115 0.015288 -0.035984 0.028564 0.011830 -0.011994 -0.000063 -0.007879
700hpa-15.155 -0.005651 -0.039127 0.013746 0.029922 -0.020679 -0.014034 0.009770
700hpa-15.165 -0.007038 -0.036120 0.023283 0.026862 -0.029958 0.000335 0.015447
700hpa-15.175 -0.006195 -0.034952 0.026668 0.038294 -0.035298 -0.023452 0.016870
700hpa-15.185 -0.006148 -0.032449 0.020668 0.054127 -0.040578 -0.046429 0.013001
700hpa-15.195 -0.003831 -0.034262 0.009108 0.056491 -0.037907 -0.041921 0.000043
700hpa-15.205 -0.002853 -0.039824 0.012870 0.039563 -0.023331 -0.034439 0.013027
700hpa-15.225 -0.000641 -0.042660 0.016286 0.039687 0.007011 0.019403 0.023569
700hpa-15.235 -0.004847 -0.039227 0.019834 0.044922 0.016005 0.014180 0.013202
700hpa-15.255 -0.002407 -0.024444 0.007146 0.049664 0.033431 0.035261 0.000866
700hpa-15.335 0.021463 -0.031667 -0.008761 -0.003109 -0.028736 -0.017715 0.026975
700hpa-25.95 0.021779 -0.022079 0.007918 -0.034632 0.029469 0.026917 -0.063020
700hpa-25.115 0.017389 -0.012377 0.062398 -0.021537 -0.000834 0.020576 -0.043170
700hpa-25.125 0.018124 -0.011313 0.063964 0.001793 -0.012249 0.009162 -0.035599
700hpa-25.175 -0.010179 -0.026177 0.055437 0.024046 0.014322 0.025666 -0.020167
700hpa-25.205 -0.027297 -0.018136 0.020740 -0.011417 -0.002525 -0.054361 0.036264
700hpa-25.215 -0.027109 -0.020411 0.016757 -0.020559 0.001175 -0.049623 0.033065
700hpa-25.225 -0.026591 -0.022780 0.017327 -0.020283 0.013047 -0.040858 0.020623
700hpa-25.275 -0.004448 -0.014801 0.007159 0.038439 0.040219 0.088828 0.025076
700hpa-25.285 0.005778 -0.016714 -0.015944 0.013648 -0.021972 0.112056 -0.033267
700hpa-25.305 0.005633 -0.028118 -0.019261 -0.013115 -0.056316 0.006523 0.027132
700hpa-25.315 0.012759 -0.016098 0.002172 0.010089 -0.034818 -0.061518 0.063590
700hpa-25.325 0.014747 -0.014800 0.006824 0.017574 -0.007317 -0.063445 0.064070
700hpa-25.345 0.012246 -0.012957 0.011047 0.022213 0.004261 -0.005438 0.044421
700hpa-35.75 0.016895 -0.011799 -0.034176 -0.019916 0.087140 -0.046306 0.006143
700hpa-35.85 0.019584 -0.012523 -0.044376 -0.019042 0.078921 -0.016952 -0.027108
700hpa-35.135 0.023117 -0.002843 0.057601 -0.004544 0.028153 0.001130 -0.030058
700hpa-35.145 0.021952 -0.005707 0.059193 -0.001204 0.032216 0.008436 -0.016273
700hpa-35.165 0.012813 -0.018663 0.066292 -0.003575 0.048588 0.030764 -0.004455
700hpa-35.215 -0.028602 -0.019863 0.012708 -0.013718 0.020688 -0.050387 -0.006872
700hpa-35.225 -0.029071 -0.017647 0.006251 -0.016045 0.008668 -0.059844 -0.026520
700hpa-35.245 -0.029504 -0.005329 0.003887 0.000088 -0.000011 -0.063842 -0.024853
700hpa-35.265 -0.023382 -0.000157 0.009122 0.014822 0.002394 -0.026521 0.022301
700hpa-35.285 -0.008761 -0.020941 -0.032636 -0.005057 -0.008195 0.079347 -0.010897
700hpa-35.295 -0.001217 -0.023989 -0.044234 -0.009042 -0.034738 0.071757 -0.033071
700hpa-35.325 0.004176 -0.017385 -0.033461 -0.002402 -0.000804 -0.063657 0.045468
700hpa-45.135 0.016781 0.005544 0.042186 0.003624 0.054869 -0.009205 -0.057267
700hpa-45.225 -0.015769 -0.007918 -0.019986 0.015845 -0.009237 -0.037540 -0.118745
700hpa-45.345 -0.000042 -0.010874 -0.047064 -0.008665 0.024386 -0.056816 0.020535
700hpa-55.85 -0.006440 0.000514 -0.058431 0.038792 0.009311 -0.002768 -0.017758
700hpa-55.105 -0.009946 0.008404 -0.018771 0.027992 -0.022792 -0.026879 -0.079336
700hpa-55.125 -0.012390 0.022534 0.021881 0.025712 -0.009670 -0.064758 -0.075174
700hpa-55.135 -0.010902 0.025560 0.026657 0.029089 0.015924 -0.069771 -0.052717
700hpa-55.225 0.006012 0.011129 -0.033542 0.036782 -0.050321 0.026653 -0.096996
700hpa-55.345 -0.009818 0.003425 -0.043742 0.008165 0.045577 -0.054482 -0.016241
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17
0.006849 -0.009118 0.069165 -0.017721 0.002105 0.092091 -0.139920 -0.065320 0.204275 0.190025
0.072438 -0.005595 0.070134 0.048676 0.053254 -0.078694 -0.054500 0.058633 0.029670 -0.034319
0.072517 -0.007348 0.073668 0.049691 0.051520 -0.077004 -0.055988 0.062469 0.027922 -0.036898
0.068523 -0.005355 0.082176 0.039208 0.036318 -0.060906 -0.050578 0.061874 -0.004433 -0.046564
0.021528 -0.015591 0.078157 0.106044 -0.035122 -0.012453 -0.002849 0.061995 -0.091813 -0.002891
0.023035 -0.019865 0.086370 0.111000 -0.025256 -0.022284 -0.005225 0.064058 -0.096870 -0.021158
0.025637 0.071420 0.004129 0.049867 0.016213 -0.097361 0.033983 0.037619 0.007122 0.101614
0.034789 0.030483 -0.011180 0.094953 0.038726 -0.071263 0.054068 -0.073272 -0.015968 -0.009172
0.004566 0.030513 -0.060213 -0.006840 -0.076620 -0.183031 0.072043 -0.107002 0.090365 -0.036803
0.037140 0.073723 0.004955 0.123346 0.009017 -0.055567 0.049782 0.031381 -0.010896 0.153275
0.028253 -0.021287 0.013221 -0.040494 0.050560 -0.029541 -0.063772 -0.182952 0.028928 -0.041191
0.034320 -0.006790 0.036150 -0.110489 0.017861 -0.059547 -0.087250 -0.117910 -0.036495 -0.089988
-0.009143 -0.007204 0.019970 0.078773 -0.033008 0.031268 0.036959 0.010564 0.035470 0.011355
0.066103 -0.058959 0.007466 0.022778 -0.046454 0.034571 0.035735 -0.035335 -0.056475 -0.030619
-0.054570 0.020085 0.009359 0.050886 -0.115933 -0.036389 0.066037 -0.019456 0.083873 -0.088092
0.053666 0.033473 -0.062298 0.122055 0.003806 0.049445 0.033281 -0.132670 0.025504 0.035844
-0.047735 -0.005187 0.049580 0.154652 -0.076404 0.034113 -0.028683 -0.008363 0.111198 0.072458
-0.055440 0.014306 0.068202 0.092969 -0.083533 0.007170 -0.038218 -0.008085 0.166298 0.009139
0.041588 0.035689 -0.029760 0.049816 0.075187 0.062325 0.028950 -0.104960 -0.063286 -0.021528
-0.024917 -0.047240 0.094244 -0.040401 -0.004454 0.010373 -0.023173 -0.166762 0.031687 0.024163
-0.015149 -0.043123 0.106911 -0.106052 -0.083569 0.010543 -0.027794 -0.116837 0.024839 0.098352
0.021482 -0.065411 0.055800 -0.011788 0.032660 0.004029 -0.005566 0.000467 0.020522 0.030658
0.030876 0.002019 -0.003793 -0.036434 0.078876 -0.071769 0.006794 0.015603 0.020307 -0.074521
0.011880 -0.014674 0.088961 -0.010817 -0.105808 0.040590 0.058820 -0.127547 -0.105490 -0.038932
-0.061484 -0.044583 0.062274 0.054171 0.082127 -0.002159 -0.037956 -0.178936 0.071417 0.149161
0.039566 -0.025088 0.067300 -0.063136 -0.065060 -0.086268 0.045258 -0.070147 -0.070488 0.082183
-0.055827 -0.060437 0.013633 0.028642 -0.029160 0.024699 0.021433 -0.054274 0.039129 -0.071168
-0.035414 -0.032092 0.003370 0.024557 -0.068410 0.049122 0.040856 -0.101155 0.072353 -0.031739
-0.055024 0.001132 0.047515 -0.047344 0.042543 0.069122 -0.016877 0.115176 -0.021944 0.024712
-0.019821 -0.008918 -0.036491 -0.078455 -0.085060 -0.027896 -0.032905 -0.042492 -0.114009 -0.070715
-0.034659 -0.094654 -0.048801 0.079486 0.004895 -0.082917 0.085511 0.055951 0.133977 -0.101101
-0.051019 0.028423 -0.035187 0.011763 -0.051473 -0.026688 -0.019352 -0.016483 0.058468 -0.051915
-0.074488 0.016744 0.014823 -0.035628 0.021826 0.037497 0.024018 0.166885 -0.016837 0.119597
-0.101956 -0.008551 0.054154 -0.058283 0.107712 0.056963 0.007993 0.069734 0.019022 0.067139
0.027613 0.037889 -0.003783 -0.032635 -0.079618 0.158435 0.010719 0.010129 -0.033583 -0.061594
-0.042475 0.023197 -0.031115 0.104026 -0.009943 -0.018888 -0.100285 0.007218 -0.055244 -0.198867
-0.014317 -0.010019 -0.027552 -0.088146 -0.002005 -0.098238 -0.040931 -0.005876 0.006172 0.026801
0.016445 -0.080789 -0.053162 -0.028352 -0.035080 -0.061614 0.053884 0.074071 0.167897 -0.143845
-0.033364 -0.036878 -0.010420 0.051182 -0.102080 0.040426 0.002500 -0.043558 0.003569 0.016894
-0.050200 -0.004143 -0.029884 0.015887 -0.031664 0.039579 -0.009508 -0.013441 0.005224 0.058961
-0.064030 0.054008 -0.055928 -0.022039 0.043897 -0.029747 -0.063994 0.041702 0.056306 0.006883
-0.061768 -0.002063 -0.074294 -0.028185 -0.003905 -0.087559 -0.057967 0.049266 0.017925 0.017076
-0.067460 -0.073162 0.029526 -0.079557 -0.008548 -0.010100 0.022906 -0.092281 0.039552 -0.034019
-0.094827 -0.014322 0.056783 -0.047005 0.047140 -0.021859 0.024802 -0.081211 0.066766 -0.074884
-0.076033 0.029544 -0.045161 0.012179 0.067720 0.050132 -0.119580 -0.001122 -0.047032 -0.022297
-0.065900 0.027688 -0.028065 0.064236 -0.003894 -0.007158 -0.104162 0.005274 0.025938 -0.042475
-0.040523 0.029209 -0.022441 0.062728 -0.029601 -0.030031 -0.054240 -0.003875 0.075440 -0.025677
-0.024019 0.036441 -0.030790 -0.003469 0.025062 0.027464 -0.013447 0.008559 0.082109 -0.011010
0.005308 0.005882 -0.033863 0.029966 0.046150 -0.003890 0.060169 0.025916 -0.012889 -0.071368
-0.003753 -0.012967 -0.027273 0.005412 -0.026960 -0.038788 0.092757 0.098895 -0.048779 -0.106214
-0.014726 0.036069 -0.022315 -0.036333 0.014320 0.055793 -0.038308 0.090847 -0.024453 0.025050
-0.017886 0.050862 -0.028260 -0.074666 0.032025 0.031777 -0.068520 0.095420 0.071440 -0.054810
-0.001515 0.059225 -0.037909 -0.102160 0.011812 -0.030481 -0.034824 0.060930 0.128403 -0.081678
0.004878 0.071150 -0.062263 0.056515 -0.009496 -0.012334 -0.074512 0.125578 0.041595 0.074988
-0.006686 0.036109 -0.006238 -0.000747 0.007506 -0.026635 0.093090 0.001025 0.143894 0.023908
-0.012042 -0.012259 -0.017808 0.006607 0.005005 0.045510 0.102718 0.019326 -0.053440 -0.014860
0.006240 0.043911 -0.003074 -0.017209 -0.145120 0.030671 -0.029391 0.093176 0.029928 -0.003375
0.033383 -0.005612 0.019187 0.046351 -0.039527 0.075572 -0.065377 0.087480 -0.062690 0.074799
-0.021765 -0.000849 0.003990 0.065703 0.027390 0.057488 -0.031968 -0.020532 -0.007523 0.009317
-0.045139 0.017500 -0.002749 0.069804 0.111152 0.063150 -0.017710 -0.111146 -0.023914 -0.101777
-0.021875 -0.043109 -0.036569 -0.029215 0.050602 -0.054728 0.146756 0.001071 0.018936 0.162736
0.002070 -0.001722 -0.005634 -0.025097 0.039297 -0.046825 0.174705 0.004853 0.052089 0.158617
-0.022595 0.073804 0.088324 0.049863 0.040330 0.110345 0.094605 0.024309 0.093437 -0.067829
0.074952 -0.005878 -0.021867 -0.057293 0.057218 0.038128 -0.006166 -0.001012 -0.026498 0.035412
0.073512 0.014074 -0.004512 -0.017392 0.061843 0.025947 -0.006340 -0.013710 -0.012134 0.069050
-0.033453 0.028718 0.074262 0.026515 -0.015719 -0.078962 -0.062132 0.021270 -0.085975 0.010623
-0.039741 0.004219 0.045622 -0.021584 -0.033008 -0.117297 -0.101486 0.084774 -0.050559 0.082916
0.031846 -0.016962 -0.001446 0.010617 -0.032454 0.016193 -0.032947 0.011248 -0.097035 -0.014495
0.033942 -0.019498 0.012636 0.037845 -0.000827 0.019689 -0.043724 0.013917 -0.064772 -0.009730
0.033892 -0.001920 0.016642 0.028483 0.042278 -0.011956 -0.047249 0.036321 -0.007318 -0.013893
0.017692 0.014037 0.034697 -0.054587 -0.086661 0.070740 -0.045271 0.004277 -0.099808 0.062680
0.000778 -0.003626 -0.037230 -0.006994 -0.040553 -0.007613 -0.068778 -0.046226 -0.095976 -0.048196
0.030726 -0.028339 0.009768 0.006728 -0.004671 0.008318 -0.012717 0.026410 -0.040115 -0.023402
0.033514 -0.031109 0.032235 0.001799 0.013137 -0.016845 -0.014259 0.053154 0.009306 -0.031257
0.027294 -0.028921 0.040210 0.018366 0.062581 -0.055194 -0.053067 0.061173 0.095705 -0.033527
-0.013174 -0.010296 0.038001 -0.029523 0.018965 -0.069140 0.035298 0.135585 0.092474 0.008066
0.031536 -0.009393 -0.028384 -0.022034 -0.005044 -0.076349 -0.084572 -0.033745 -0.052151 0.077407
0.034167 -0.028009 -0.023911 -0.004295 -0.020412 -0.099244 -0.086885 -0.021477 0.020915 0.066708
0.059118 -0.021995 0.060480 0.026295 0.013030 -0.016252 0.056711 0.031378 0.146977 -0.086139
0.023492 -0.002702 0.092154 0.001285 0.096672 0.007190 0.024960 0.015562 0.138114 -0.058277
-0.010411 -0.021132 0.074111 -0.044887 0.084052 0.035007 0.000920 -0.031245 0.092075 0.032633
-0.028708 -0.026273 0.012581 -0.042399 0.012494 0.016745 -0.007676 -0.030209 0.090908 0.131802
-0.018950 -0.013684 -0.041981 0.034900 -0.049882 -0.045131 -0.043177 -0.059365 0.044476 0.132771
-0.011804 -0.020818 -0.050908 0.064954 -0.082511 -0.048395 -0.024421 -0.074043 -0.007961 0.068499
-0.008684 0.013693 -0.032163 0.047671 0.003673 -0.005688 0.004050 -0.062378 -0.059879 0.057931
-0.044619 0.005078 -0.015374 0.029872 0.072594 -0.015562 -0.035336 -0.062262 -0.067781 0.020958
-0.065051 0.021845 0.019298 -0.001885 0.166197 -0.076680 -0.028090 -0.048509 -0.100474 -0.050520
0.036223 0.040180 0.033564 -0.029994 -0.080101 0.053151 -0.024267 -0.018799 -0.032103 0.034738
0.015852 0.027041 0.008388 -0.007919 -0.096357 -0.025705 -0.059024 -0.000583 0.067748 0.051200
0.010185 0.024543 -0.026151 -0.055112 0.008724 -0.014095 -0.073211 -0.030433 0.055375 0.104515
-0.013771 0.029942 -0.040156 -0.035875 0.022878 -0.017886 -0.083970 -0.006431 0.046967 0.069277
0.009015 0.036112 0.046640 0.020227 0.081647 0.036865 0.032921 0.007703 -0.052126 -0.031138
-0.031727 -0.035973 -0.053356 -0.002050 -0.054221 -0.036974 0.080739 0.015228 -0.022030 -0.051241
-0.025800 -0.014660 -0.063734 0.015729 -0.067555 0.000591 0.064276 0.020242 -0.046204 0.034538
-0.017223 0.016159 -0.061124 -0.002122 -0.039959 0.047970 0.023941 0.019150 -0.084274 0.120779
-0.016432 0.112913 0.033613 -0.061854 -0.034005 -0.080430 0.065219 -0.011184 0.002135 -0.030426
-0.013271 0.083470 0.030772 -0.000788 -0.084272 -0.105154 0.009263 0.024504 -0.056712 0.042917
-0.074521 0.050148 0.065205 -0.024245 0.000752 -0.032870 0.019810 0.028640 -0.145192 -0.106344
-0.069853 0.100679 0.029614 -0.072343 0.005357 -0.020247 0.051561 -0.032872 -0.095082 -0.130445
-0.018034 0.129785 0.010424 -0.068601 -0.032128 -0.008121 0.041307 -0.085155 -0.031231 0.019261
0.055918 0.160248 0.021925 -0.006020 -0.074523 0.059926 -0.010388 -0.041601 0.097046 0.143418
-0.036123 -0.004877 -0.046425 -0.025432 0.000909 -0.013056 0.029178 -0.008339 -0.006351 0.142500
0.004612 0.017784 -0.020238 -0.009369 -0.039148 -0.037550 0.053624 0.015357 0.070691 0.113059
-0.047992 0.028215 0.006033 -0.003775 -0.008128 0.086291 0.066967 0.026766 0.041255 0.006361
-0.043803 0.004353 -0.006497 0.016831 -0.024651 0.066539 0.072362 0.031772 0.006951 -0.012249
0.001633 -0.013919 0.013167 0.011695 0.008915 0.051391 0.096165 0.016765 -0.063503 -0.012658
0.014693 -0.030649 -0.022451 -0.049054 0.010736 0.019770 0.059780 0.066213 -0.063389 0.006967
0.017183 -0.016600 -0.030473 -0.041562 0.006914 0.059524 0.023864 0.084942 -0.079832 0.081549
0.030494 0.040907 0.005524 -0.069734 0.022183 0.078169 -0.051681 0.083251 0.017464 0.033289
0.049875 0.034476 0.034458 -0.123030 -0.067900 -0.007736 -0.016391 0.050635 0.202194 -0.175654
0.005874 -0.014290 0.073733 -0.072376 -0.177789 -0.000737 0.022273 0.033503 0.019950 -0.065249
-0.009601 -0.026630 0.075962 -0.039637 -0.053740 0.041864 0.055902 -0.010778 -0.090521 -0.052344
-0.028278 0.117481 -0.032148 -0.024887 0.053976 0.005681 0.042895 -0.153793 -0.014475 -0.054794
-0.048618 0.030597 0.100816 0.046624 0.016269 0.099909 0.035047 0.074623 0.040961 0.008030
0.072512 -0.008131 -0.022719 -0.087359 0.051870 0.048876 0.000362 -0.005142 -0.007880 0.016543
0.069557 0.091104 -0.049907 0.041802 -0.034837 0.076308 -0.010368 -0.047436 0.136258 -0.110854
0.022673 0.047274 0.024626 -0.015718 0.083993 -0.079745 0.173698 0.013632 -0.014301 0.149639
0.021832 0.116432 0.100676 0.006650 0.016617 -0.070163 0.106439 -0.033879 -0.035896 -0.009434
-0.023040 0.069287 0.088829 0.044870 -0.010148 -0.075519 -0.048497 -0.002897 -0.059913 -0.047652
-0.038899 0.027944 0.073334 0.029096 -0.020841 -0.100287 -0.114898 0.045191 -0.059961 0.008829
0.064799 0.051099 -0.017885 0.020303 0.023049 -0.023776 0.004722 -0.124789 0.020115 -0.045556
0.041276 0.031953 -0.070169 -0.012788 0.044410 0.098075 -0.052423 -0.060123 0.053400 -0.137014
PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24
-0.025488 -0.103256 -0.031149 -0.115413 -0.067214 0.173733 -0.248591
0.018905 -0.008704 -0.072338 0.033035 0.019163 0.036869 -0.011986
0.016488 -0.008602 -0.075984 0.030620 0.007487 0.038257 -0.015599
0.021345 -0.035790 -0.097046 0.031612 0.023453 0.076936 -0.008309
-0.087143 0.027639 -0.212011 -0.082276 -0.083308 -0.204038 0.219489
-0.104307 0.023756 -0.220514 -0.095245 -0.117878 -0.151023 0.225827
0.063868 -0.073083 0.103979 -0.012987 0.202186 0.145041 -0.089142
-0.102784 0.077597 0.217464 0.092371 0.342421 -0.026162 0.028875
-0.064523 0.076096 -0.033253 -0.077115 -0.086425 0.104556 0.231955
0.061172 0.018705 0.158314 -0.032537 0.013355 0.115538 -0.109986
-0.012976 -0.039460 0.049933 0.209713 0.004870 -0.036259 0.010629
-0.102164 -0.046306 0.017026 0.125406 -0.071176 -0.044097 -0.062190
-0.036884 -0.074355 -0.069819 0.033070 0.038978 0.062370 -0.023002
-0.017085 -0.079097 0.173080 0.336499 -0.287549 0.172118 0.163537
0.288698 -0.470588 0.075117 0.075033 0.027193 0.084379 0.196701
-0.018449 0.003069 -0.014610 -0.078087 0.025219 -0.149042 -0.137377
0.019301 0.070505 -0.106569 -0.017145 -0.028231 0.037287 -0.135481
-0.021207 0.151013 -0.037286 0.153029 -0.098387 0.034074 -0.027915
0.029933 -0.004346 0.092016 -0.173446 -0.109333 -0.075734 -0.107494
0.046919 0.104644 -0.044441 0.113441 0.091923 0.063798 -0.088119
0.252339 -0.102369 0.055811 -0.167690 -0.061844 -0.266510 0.036290
0.194455 0.046047 -0.045304 0.075073 0.045224 -0.109346 -0.091830
0.135980 -0.000547 -0.056334 0.006406 -0.148512 -0.020914 0.040358
0.194043 0.107549 0.201788 -0.046063 -0.035177 0.072197 0.054783
0.205833 0.050510 0.088087 -0.014424 -0.220234 -0.061574 0.181839
0.164369 -0.019911 -0.202039 0.017917 -0.097763 0.004829 -0.129906
-0.016332 -0.005365 0.048068 -0.104972 0.203404 0.064742 -0.204445
-0.097264 0.023316 0.005183 -0.108829 0.079796 0.025019 -0.113626
0.015829 -0.030585 0.012879 0.021191 0.115497 -0.048398 0.110773
0.049095 -0.097054 -0.113921 -0.088867 0.136082 -0.084189 0.044173
-0.010395 0.010410 0.075455 0.060201 0.048159 -0.348379 -0.074028
-0.104610 -0.082852 -0.025980 -0.123448 -0.144835 0.026607 -0.023127
0.064252 0.014199 0.082690 0.038179 -0.104460 -0.298397 -0.085643
0.042374 -0.009321 -0.045928 -0.134224 0.089791 -0.126762 0.038773
0.001275 0.017680 -0.030304 0.154512 0.336187 0.038813 0.307110
0.088708 0.069541 0.146741 -0.158113 -0.112827 0.066137 0.073761
0.001493 0.010539 -0.119053 -0.062298 0.039610 -0.147720 0.023843
-0.020778 0.035251 -0.016489 -0.052109 0.013662 0.107741 -0.165202
0.002783 -0.064502 -0.116521 -0.078637 -0.021257 -0.046556 -0.023068
0.031905 -0.054569 -0.093508 -0.132727 -0.011472 0.053938 -0.010905
0.031413 -0.063797 -0.110814 -0.005129 -0.111074 -0.043657 0.038528
0.089243 -0.040846 -0.188471 0.156480 0.001630 0.165553 0.121653
-0.070852 -0.049126 -0.090313 0.087611 0.155486 0.111759 0.048414
-0.020307 -0.015823 -0.148057 -0.004220 0.048488 0.064821 -0.149687
0.015909 -0.076298 0.276306 0.064705 -0.127072 -0.119091 -0.160058
-0.014912 -0.000885 0.098041 0.069613 -0.135887 0.060571 -0.111625
0.000997 0.051151 -0.072396 0.062733 -0.083808 0.112492 0.049327
-0.018059 0.084432 0.010538 -0.006521 0.036207 0.024527 0.087937
-0.017545 -0.089889 -0.064311 0.057451 -0.107332 -0.205998 0.026459
0.020416 -0.041505 0.060696 0.038367 0.056317 -0.080006 -0.100684
-0.019072 -0.098946 0.025891 -0.129801 -0.067359 0.065746 0.055721
0.037919 -0.088534 0.077062 -0.080575 -0.058964 0.075229 0.121894
0.102055 -0.020953 0.025541 0.022400 0.005309 0.005472 0.114831
0.140449 -0.088864 -0.107050 0.174607 0.083175 -0.040912 -0.018755
-0.068968 -0.054636 0.033641 0.010626 -0.010880 0.042905 0.023902
0.027768 0.007682 -0.075990 0.019006 0.005109 0.001799 -0.025940
0.098048 0.093291 -0.047549 0.236239 0.005593 -0.158696 -0.121370
-0.009043 -0.010940 -0.083438 0.045132 0.171062 -0.067306 -0.050367
-0.018173 -0.016013 -0.015704 0.031458 0.083448 -0.011598 0.113492
0.003388 -0.012306 -0.056556 0.049765 0.143958 0.064989 0.051881
-0.021172 0.003719 -0.064377 -0.135082 0.066826 -0.024243 0.080425
-0.054181 -0.045452 0.009857 -0.110678 0.066320 0.026014 0.055281
-0.020511 -0.074467 -0.000684 -0.029859 -0.077946 0.089639 0.017676
-0.019723 0.000419 -0.119149 0.031638 -0.151184 0.037488 -0.109029
-0.050229 -0.045631 -0.105345 -0.050966 -0.071087 0.078797 -0.133251
-0.060623 0.006309 0.047187 0.005111 0.070264 -0.065250 0.016013
-0.118725 -0.041469 -0.013480 0.048467 0.145999 -0.029928 -0.051825
0.059379 -0.080914 0.032721 -0.004741 0.039289 0.100254 -0.055746
0.056427 -0.089348 0.031098 -0.061279 0.047319 0.098086 -0.113095
0.075919 -0.013359 0.017389 -0.070149 0.031005 0.010638 -0.075718
0.014673 0.096384 0.004407 0.019935 0.079090 0.123852 0.074561
0.114730 -0.101866 -0.040150 -0.037534 0.002878 -0.106307 -0.037158
0.096263 -0.102492 0.028701 0.008664 0.053439 0.066166 -0.059238
0.054953 -0.069156 0.016597 -0.055241 0.033022 0.027348 -0.087261
0.049882 0.043225 -0.006909 -0.093381 -0.002422 -0.042232 -0.023016
0.098498 0.193537 0.055021 0.048583 -0.016418 0.050735 -0.072256
0.006538 -0.057352 -0.026344 -0.084273 0.103396 -0.045122 -0.024314
0.029448 0.008081 0.108559 -0.131176 0.047007 0.020216 -0.047475
-0.097124 -0.093179 -0.074810 -0.002289 -0.123884 0.008416 -0.005520
-0.101168 -0.027666 -0.021768 0.053210 -0.034387 -0.137406 0.142692
-0.075282 -0.014015 0.078876 0.085613 0.032911 -0.098930 0.168853
-0.045691 -0.019938 0.068805 0.152859 -0.011123 -0.036245 0.124932
-0.049877 -0.036494 0.059303 0.116266 -0.040222 -0.067592 0.084495
-0.060726 0.025198 -0.020809 0.016370 0.013685 -0.044762 0.084025
-0.018051 0.155557 -0.040805 -0.074003 -0.004715 0.115159 0.023331
0.059575 0.175202 0.003890 -0.026046 0.020776 0.103425 0.059078
0.072967 0.183477 -0.040533 0.211523 0.014604 0.160564 -0.047338
-0.062631 0.052137 0.027975 0.083983 -0.014573 0.054607 0.232810
-0.080791 0.021841 -0.078647 0.018748 -0.083902 0.152900 0.188205
-0.076652 0.017739 0.009646 -0.134932 -0.011946 -0.035534 0.168658
-0.005525 0.104966 -0.006156 -0.149787 0.054956 -0.034525 0.140983
-0.091610 -0.099321 0.103887 0.046204 0.018422 -0.171140 0.137001
0.029495 0.033735 0.040532 0.044043 -0.054112 0.014761 0.012651
0.069006 0.040566 -0.062375 -0.001960 -0.106948 0.023279 0.000843
0.055688 0.005649 -0.058733 -0.062194 -0.059160 0.088965 -0.035772
0.113431 0.221456 -0.022583 0.053432 0.016494 -0.048922 -0.099156
-0.077328 0.076285 0.045930 -0.050176 -0.185023 -0.064137 -0.023368
-0.140837 -0.026090 0.071712 -0.130589 -0.211566 0.084946 0.006040
-0.085663 -0.060279 -0.112599 -0.007970 -0.056135 0.092834 -0.096954
-0.088802 -0.109581 -0.128323 0.090923 0.071334 -0.055360 -0.167609
-0.037706 -0.011720 0.008772 0.080007 0.040255 -0.142873 -0.028504
-0.074242 0.011498 0.172071 0.090816 -0.060351 -0.116834 -0.029891
-0.109112 -0.009985 0.104515 0.064515 -0.040749 -0.017371 -0.040423
0.062947 0.101310 -0.066118 0.007027 -0.040425 0.044439 0.030524
0.081907 0.139831 -0.118833 0.007651 0.011754 0.089436 -0.044360
0.000209 -0.016289 -0.062374 -0.007249 0.012704 -0.008260 -0.055674
0.070231 0.096293 0.021765 0.148649 -0.099676 -0.030904 -0.047716
0.034168 0.066414 0.004574 0.044249 -0.097701 0.070698 -0.077185
-0.079807 -0.012112 0.102715 -0.109325 -0.005435 0.185316 -0.023339
0.020878 0.089159 0.140628 -0.168381 0.112620 0.071444 -0.014531
-0.063232 0.120468 0.080424 0.003267 -0.053563 -0.123820 -0.109380
-0.186281 0.013743 0.125167 -0.133019 -0.034845 -0.042611 -0.040720
-0.053289 -0.071916 -0.124299 0.122232 0.023444 -0.162632 -0.215186
0.031537 -0.011182 -0.068351 0.027035 -0.047792 0.103057 -0.047795
-0.010892 0.042160 -0.051476 0.111045 -0.188370 -0.006313 -0.076027
0.113410 0.089894 -0.019366 -0.019428 0.001316 -0.206525 -0.077099
0.113081 -0.001101 -0.002824 -0.059333 0.038746 0.103200 0.112031
0.176129 -0.035835 0.073422 -0.062977 0.011167 0.020884 0.064130
0.039032 0.019358 0.033960 -0.057312 0.037751 -0.062947 0.016037
-0.041996 0.012393 0.011627 0.010486 0.093458 -0.074684 -0.064665
0.003726 -0.081968 -0.123932 -0.039633 -0.102689 -0.016145 -0.020178
0.141019 0.216075 -0.090523 -0.160353 0.053142 -0.158303 0.210425
Date 2 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
Winter 1953 0.88 -1.77 -1.67 1.55 -0.67 0.08
Winter 1954 -0.13 0.3 0.59 0.69 0.82 1.52
Winter 1955 -1.17 0.37 -1 1.67 0.79 1.42
Winter 1956 -1.07 0.07 -2.4 -0.46 1.02 0.49
Winter 1957 1.31 0.7 -0.24 1.11 0.03 0.8
Winter 1958 0.44 -0.28 -0.17 1.38 -0.51 -0.34
Winter 1959 0.77 0.08 1.63 1.56 -0.19 1.81
Winter 1960 0.07 -0.59 0.23 0.7 -0.48 0.61
Winter 1961 0.27 0.2 0.42 0.22 -0.49 0.77
Winter 1962 -0.73 -0.79 0.47 -0.47 -0.79 2.72
Winter 1963 0.29 1.38 -0.29 0.92 -0.93 -0.16
Winter 1964 -1.8 1.43 0.8 0.8 -1.41 0.29
Winter 1965 1.54 1.09 -0.33 0.12 0.57 -0.43
Winter 1966 0.38 -0.09 0.03 1.58 0.51 -0.93
Winter 1967 -0.75 -0.51 1.04 -0.96 1.58 -1.63
Winter 1968 -0.34 -1.46 -2.3 -0.37 -0.22 -0.96
Winter 1969 1.08 -1.19 0.94 0.67 -0.04 -0.02
Winter 1970 -0.83 -1.57 0.3 -0.24 0.64 -0.46
Winter 1971 -1.12 0.6 0.27 0.37 1.43 0.58
Winter 1972 1.22 1.51 -0.24 0.38 0.45 -1.06
Winter 1973 -1.21 -0.36 0.18 1.61 1.47 0.29
Winter 1974 -1.18 0.95 -0.71 0.81 -0.36 -1.16
Winter 1975 -1.55 0.66 0.06 -0.46 -0.07 -0.88
Winter 1976 0.65 1.17 0.05 -0.6 -0.62 -0.96
Winter 1977 0.38 1.54 0.74 1.34 -0.1 -0.57
Winter 1978 -0.28 0.74 -1.55 -0.41 0.87 -0.57
Winter 1979 1.09 -2 -0.76 0.44 0.63 0.58
Winter 1980 0.8 -1.08 0.46 -0.4 -0.29 0.26
Winter 1981 -0.76 -0.55 -1.53 0.07 -0.51 -0.39
Winter 1982 2.08 -0.17 0.1 -0.79 0.25 -0.25
Winter 1983 0.5 -1.17 0.75 0.28 0.03 -1.98
Winter 1984 -0.74 0.62 0.71 -0.78 0.73 0.2
Winter 1985 -0.1 -0.36 0.19 -1.02 -0.3 1.05
Winter 1986 0.18 1.14 -2.04 -1.44 -0.8 0.75
Winter 1987 1.88 0.05 0.69 -0.19 1.23 0.58
Winter 1988 -1.36 -1.72 2.3 -0.54 -1.07 0.16
Winter 1989 -0.47 -0.16 -0.88 -0.27 1.55 -0.43
Winter 1990 -0.15 -0.49 -1.59 -1.05 -0.03 1.11
Winter 1991 0.16 -0.71 -0.36 -0.94 -2.32 -0.35
Winter 1992 0.16 0.58 0.05 -1.29 -2.83 -0.7
Winter 1993 0.9 -0.48 0.5 -2.01 0.13 1.71
Winter 1994 0.63 0.68 0.63 -2.17 -0.38 0.12
Winter 1995 -0.19 0.58 1.13 0.59 -0.73 -1.82
Winter 1996 -0.93 0.34 -0.12 1.03 -2.33 -0.04
Winter 1997 2.2 0.32 0.23 -0.45 0.85 -1.07
Winter 1998 -1.4 -2.11 0.98 -0.61 0.75 -1.76
Winter 1999 -0.55 0.63 1.02 -0.09 0.52 0.82
Winter 2000 -1.07 1.86 0.69 -1.9 1.6 0.22
PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13
-1.71 0.01 2.39 0.51 -0.79 0.31 -0.95
-0.78 1 1.67 -1.73 2.17 -0.59 0.51
-1.1 0.72 1.14 -0.56 1.22 -1.44 -0.16
-1.13 0.41 -0.1 -0.43 1.38 1.74 1.37
0.84 0 0.27 2.59 1.13 -0.1 0.46
2.72 1.72 0.4 1.06 0.38 0.63 2.7
0.65 -0.08 0.07 0.48 -0.34 0.79 1.2
0.96 0.23 0.74 0.57 -0.08 1.23 0.02
0.78 -1.94 0.87 1.86 0.86 0.88 -1.66
-1.04 0.46 -0.7 0.72 -0.69 1.62 -0.16
0.07 -0.29 -0.91 0.87 -0.75 1.17 -2.1
0.34 0.86 -0.98 -0.74 1.19 0.03 0.39
-0.44 -1.16 -0.53 -1.09 0.78 1.35 -0.65
-0.93 -0.16 0.08 -1.42 -0.02 1.2 -1.08
1.35 -0.77 1.15 0.56 0.11 0.17 0.26
0.81 -1.79 -0.97 -1.11 0.85 2.01 0.9
0.51 -0.5 -0.59 -1.31 0 -0.16 1.61
0.39 0.2 1.63 -1.75 -0.85 1.7 -0.68
0.66 -0.65 -0.04 -1.02 -2.36 -0.05 0.03
1.68 0.68 -0.85 -0.87 0.17 -0.46 -0.69
1.27 -0.96 -0.34 -0.27 -0.79 -1.1 -0.56
-0.5 0.01 -0.61 0.53 -1.15 -0.87 0.09
0.3 -0.75 -0.04 -0.04 1.05 -0.96 0.97
-2.67 -0.48 0.71 0.65 -0.63 -1.25 1.82
-0.87 0.53 1.51 -0.44 -3.04 -0.19 0.6
0.69 0.39 0.82 0.83 0.67 -0.79 0.29
0.12 -0.16 -0.87 0.22 -0.61 -1.61 -0.5
1.06 -0.62 0.14 -1.15 0.8 -2.01 -0.58
0.33 1.13 -1.7 -0.48 -0.67 -1.72 -1.63
0.24 -1.17 0.42 0.04 -0.82 -0.99 0.88
-0.72 2.3 -1.47 0.21 0.06 -0.53 1.22
-0.62 1.78 -0.46 -0.57 -0.51 1.18 0.19
-0.37 -1.03 -0.48 -0.34 -1.54 -0.6 0.43
-0.64 0.43 0.7 0.98 0.18 -0.69 0.17
-0.5 1.77 -1.54 0.66 0.8 0.08 -1.58
-1.37 -0.03 -0.08 0.55 0.74 -0.61 -0.18
-0.68 -0.75 -0.71 0.31 -0.43 0.11 0.77
1.09 0.52 0.2 0.53 -0.35 -1.13 -0.97
0.89 0.68 0.59 0.02 -1.25 0.43 -0.16
0.61 0.04 0.9 -0.71 0.29 0.05 0.33
0.13 0.8 -1.1 -1.28 0.08 -0.34 -0.03
0.26 -0.2 1.69 -1.17 0.28 0.1 -0.38
-0.2 -0.1 0.97 -0.65 1.78 -0.48 -2.27
-0.43 -1.04 -2.29 -0.3 0.06 0.42 0.09
-1.6 -0.3 -1.07 0.32 0.47 1.1 0.19
-0.74 0.48 0.2 2.57 0.4 0.26 -0.53
-0.54 -3.02 -0.85 0.69 0.65 -0.89 0.75
0.87 0.79 -0.01 1.11 -0.87 0.99 -0.74
PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20
-0.65 -0.72 -2.26 -0.94 0.07 -0.95 0.41
-0.14 -0.35 -1.8 1.36 -0.69 0.93 0.05
-1.08 1.46 1.21 -0.5 1.76 -0.16 -0.73
-1.59 0.44 0.46 1.45 -0.39 -0.36 0.32
0.13 -0.36 -0.43 2.05 0.09 -0.58 0.21
0.33 -1.17 0.54 -1.45 -1.08 -0.26 -0.64
0.49 1.44 0.7 1.3 0.51 -0.71 1.36
-1.11 0.2 1.29 -1.52 -1.4 1.35 0.13
0.22 0.4 0.3 -0.11 -0.48 -0.49 0
1.1 0.48 1.53 0.35 -0.27 1.81 -1.7
-0.32 1.22 -0.86 0.2 0.41 -0.76 0.82
-0.91 -0.43 -1.34 -1.97 0.48 0.24 1
0.8 0.36 0.39 -1.15 -0.65 0.38 -0.52
1.33 1.07 1.82 -0.15 -0.21 -2.01 -1.28
-1.31 2.54 -1.85 -0.11 0.4 -0.85 -2.46
0.24 0.33 -0.64 -0.55 0.77 0.95 0.16
1.24 -0.49 0.25 0.63 0.96 0.15 -1.25
0.4 -2.34 -0.65 1.37 0.39 0.28 -0.18
0.69 -1.3 0.68 -1.03 0.61 -0.51 -0.19
-0.17 -1.3 -0.64 1.09 0.24 1.51 0.19
1.33 1.1 -1.03 0.23 1.3 0.94 1.41
-0.16 -0.01 0.56 0.51 1.62 1.61 0.08
3.09 -0.19 -0.32 0.68 -1.06 -2.12 0.14
0.48 -0.1 1 0.46 -0.19 0.66 -0.21
-0.17 0.48 -0.38 -0.82 -0.44 0.46 0.12
0.27 -0.23 1.49 -2.16 -0.63 -0.66 0.53
0.1 -0.29 0.08 -0.21 -1.92 1.6 0.13
-1.81 0.56 0.64 -1.29 0.01 -0.7 0.32
-0.33 0.44 0.46 0.43 -2.06 -0.38 -1.14
-1.2 0.51 -0.63 1.53 -0.86 0.51 0.04
-0.49 1.26 -0.07 0.33 0.85 -0.06 -0.75
-0.09 -0.77 -0.95 -0.3 -1.75 -0.56 1.14
-0.13 -0.16 -0.94 -0.23 -1.64 -2.02 0.93
2.33 0.15 -1.94 -0.75 0.33 0.42 -1.88
0.27 -0.78 -0.84 -0.45 0.16 -0.69 -0.59
-0.85 -1.27 0.29 -0.35 0.53 -1.12 -0.19
-1.09 0.07 1.48 1.33 -0.99 -0.73 1.84
0.04 -1.57 0.92 0.81 2.24 -0.39 0.86
-0.61 -0.39 0.73 0.92 1.21 -0.86 -1.53
-0.04 0.42 0.4 0.41 0.63 -0.56 1.92
1.25 1.7 -0.23 -0.63 0.92 -0.44 0.91
-0.03 1.21 0.64 -0.68 -0.38 2.18 0.66
0.54 -0.91 1.48 1.29 -1.02 0.52 -0.21
-0.92 0.3 -1.42 0.62 -0.78 0.64 -0.44
-0.49 -1.32 0.21 -1.35 2.07 -0.42 0.9
1.45 0.64 -0.33 -0.5 -0.03 1.75 1.84
-0.95 -2.09 -0.07 -0.87 0.24 0.52 -1.52
-1.46 -0.22 0.04 0.71 0.11 -0.02 -1.03
PC21 PC22 PC23 PC24 PC25
-0.13 -0.36 -1.15 -0.3 0.77
0.6 0.06 0.37 0.29 -1.88
-1.05 1.61 -0.15 0.1 1.49
-0.49 -0.13 0.74 -0.65 0.07
3.08 0.26 -0.48 -0.72 0.15
-1.04 -0.74 0.07 0.32 -0.2
-1.95 -0.35 0.84 -0.68 -0.41
2.21 0.18 0.02 -1.62 0.49
-0.67 0.95 0.13 1.82 -0.16
0.83 0.97 -0.97 1.68 1.01
-1.94 0.56 0.83 0.79 -0.62
-1.01 0.24 -1.65 0.2 0.57
-0.5 1.99 -1.21 -1.13 -2.41
0.04 -1.1 0.59 -1.54 0.61
0.54 -0.37 -2.25 1.19 -0.4
0.56 -0.54 1.02 0.33 0.71
-0.39 -0.45 0.44 1.45 -1.14
-0.18 1.21 0.33 0.62 0.01
0.75 1.2 -0.66 0.28 -1.11
-0.82 1.02 -0.8 -1.34 0.52
1.82 -0.17 0.47 -1.23 0.28
0.15 -0.95 -0.62 -0.08 -0.07
-0.76 0.68 -0.98 -0.71 2.03
0.68 0.88 -1.22 -0.73 -0.13
0.3 -1.42 1.27 1.06 -0.29
0.28 -0.35 0.09 1.69 -0.28
-1.79 -0.01 -0.28 -0.05 0.38
0.74 0.02 1.72 -1.08 -0.26
0.69 1.31 0.67 0.26 -1.08
-1.29 0.77 0.5 0.53 1.79
0.21 1.53 0.92 1.24 0.45
0.15 0.01 0.32 -0.02 1.41
0.79 0.64 0.03 0.23 0.91
-0.38 -1.02 2.24 -0.59 -1.37
0.38 -0.79 -1.5 -0.02 -0.49
-0.53 -0.53 0.45 -0.86 -1.78
-0.37 -1.89 -1.56 0.41 -2.29
-0.48 -0.87 -0.82 1.33 0
-0.63 -0.39 -1.2 -2.77 0.15
1.27 2.06 0.63 0.93 -1.28
0.59 -1.65 -0.32 -0.04 0.71
-0.85 -1.08 -1.32 -0.42 0.38
0.57 -2.08 0.69 1.45 1.36
0.7 -1.62 -0.53 0.39 -0.11
0.9 0.23 0.67 0.56 1.14
-0.82 0.69 0.61 -1.17 -0.58
-0.59 -0.08 1 -0.51 0.58
-0.18 -0.15 2.04 -0.89 0.35
Spring forecast models
Dependent Validn 
variable period Coefficients and model parameters
Intercept Fact.14 Fact.11
Hermraindays 1 1.74 -2.19 1.87
Intercept Factor 9 Fact.13
2 0.29 -2.15 -2.24
Intercept Factor 6
3 0.88 -2.58
Intercept Factor 8 Fact.13 Fact.21
4 0.01 -2.41 -2.14 1.89
Intercept Fact.21
5 -0.11 1.93
Intercept Factor 2 Factor 3 Fact.11
Rfallcombo 1 40.19 -108.11 119.14 106.11
Intercept Factor 3 Fact.13
2 4.91 160.10 -98.22
Intercept Factor 3 Factor 2
3 -2.42 118.01 -104.52
Intercept Fact.16
4 -8.55 -109.74
Intercept Factor 2
5 -12.95 -153.15
Intercept Factor 2 Factor 3 Factor 7
Hermitage rainfall 1 32.69 -111.58 156.26 127.60
Intercept Factor 3
2 -19.26 180.33
Intercept Factor 3 Factor 6
3 37.14 130.33 -110.47
Intercept Factor 8 Factor 7 Fact.19
4 -41.04 -182.94 148.30 96.44
Intercept Factor 2
5 -21.76 -157.25
Intercept Factor 2 Factor 7 Factor 3
log(Hermitage rainfall) 1 0.02 -0.05 0.07 0.06
Intercept Factor 3 Fact.13 Factor 9
2 0.00 0.06 -0.05 -0.04
Intercept Factor 3
3 0.01 0.05
Intercept Factor 7 Factor 8
4 -0.01 0.07 -0.07
Intercept Factor 2 Factor 7
5 -0.01 -0.06 0.06
Fact.19
97.17
Fact.19
98.73
Date 2 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
Autumn 1953 1.23 -0.15 0.24 1.9 2.22 -0.51
Autumn 1954 -0.21 1.11 1.54 1.43 2.39 -0.65
Autumn 1955 -1.26 -0.1 0.04 -0.25 2.1 -0.18
Autumn 1956 -1.67 -0.3 0.96 -0.12 2.31 -1.53
Autumn 1957 0.99 0.73 2.25 0.6 0.91 1.15
Autumn 1958 1.65 -1.01 -0.25 -2.17 1.67 2.58
Autumn 1959 0.74 1.58 0.68 1.95 -0.65 1.12
Autumn 1960 -0.1 0.74 0.97 -1.49 -1.11 0.07
Autumn 1961 0.45 0.96 0.2 0.91 -0.45 1.32
Autumn 1962 -0.87 -0.52 0.74 -0.24 -2.04 0.45
Autumn 1963 -0.43 1.15 -0.97 -0.04 -0.55 1.77
Autumn 1964 -0.37 -0.39 -0.25 0.57 -0.7 1.22
Autumn 1965 -0.03 1.06 -0.63 -1.33 -0.35 -0.33
Autumn 1966 0.37 1.18 0.34 -0.32 -0.04 -0.29
Autumn 1967 -0.31 -0.96 -0.35 -0.62 0.97 1.22
Autumn 1968 -0.92 -0.26 2.29 -1.02 0.29 -0.07
Autumn 1969 0.86 -0.44 -0.65 1.21 -0.18 -0.68
Autumn 1970 0.32 0.28 0.71 1.02 -0.63 0.31
Autumn 1971 -1.7 0.58 0.19 0.21 -0.21 -1.3
Autumn 1972 0.4 0.66 -1.57 -1.64 1.03 0.26
Autumn 1973 0.28 -0.59 0.49 1.84 -0.22 1.11
Autumn 1974 -1.62 0.17 0.15 0.22 -0.86 -0.68
Autumn 1975 -0.95 -1.05 -0.73 -0.91 0.8 1.89
Autumn 1976 -0.67 0.64 -0.63 -0.65 0.01 -0.45
Autumn 1977 0.6 1.43 0.87 -0.19 -0.37 -0.13
Autumn 1978 -0.04 -1.24 2.03 -1.34 -0.66 -1.55
Autumn 1979 0.69 -0.89 1.58 -0.83 -0.97 -0.38
Autumn 1980 1.26 0.44 -0.27 0.04 0.84 -0.46
Autumn 1981 0.47 -1.14 1.05 -1.04 -0.37 -0.92
Autumn 1982 0.56 -0.22 1.22 -0.27 -0.23 -0.44
Autumn 1983 1.93 -1.79 -1.54 0.28 0.79 -1.41
Autumn 1984 -0.25 -0.24 -0.7 1.29 -0.5 -0.46
Autumn 1985 -1.3 1.07 -1 0.57 0.05 -0.92
Autumn 1986 -0.08 -0.1 -0.32 0.22 -0.26 -0.13
Autumn 1987 1.43 -0.89 -0.69 -0.53 -0.03 -1.27
Autumn 1988 -0.39 -0.55 -0.42 1.55 -1.56 -1.03
Autumn 1989 -1.44 -0.23 -0.57 0.42 0.48 0.15
Autumn 1990 -0.06 -0.53 -0.96 0.78 1.23 0.45
Autumn 1991 0.63 1.53 -0.4 -0.15 -0.75 0.62
Autumn 1992 1.24 1.48 -2.37 -0.54 -0.31 -1.87
Autumn 1993 0.88 0.87 -0.41 -0.46 -0.68 -0.66
Autumn 1994 0.73 0.86 -0.47 -0.45 -0.94 1.09
Autumn 1995 -0.52 -0.29 -0.19 -1.33 -0.06 0.62
Autumn 1996 -0.85 -0.89 -0.32 1.48 -0.18 1.32
Autumn 1997 0.74 1.08 0.4 -0.96 -0.21 -0.6
Autumn 1998 1.38 -3.29 -0.11 0.89 -1.4 -0.08
Autumn 1999 -1.91 -0.87 -0.67 -0.26 -0.69 0.76
Autumn 2000 -1.86 -0.68 -1.49 -0.21 0.05 -0.49
PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13
-1.53 0.72 -0.34 1.78 0.1 0.88 0.54
0.19 1.29 -1.27 -1.17 -0.42 0.68 0.29
0.91 -0.61 0.14 -0.74 0.59 0.86 1.97
1.57 0.61 -1.07 0.96 -1.13 -0.22 0.17
0.01 -0.22 0.53 0.85 0.2 -0.16 1.69
1.81 0.71 0.7 -0.17 -1.43 0.2 -1.46
1.34 -0.1 -0.27 -0.97 -1.16 -0.45 -1.22
1.76 0.52 -0.6 -0.23 0.33 1.77 -0.68
-0.49 1.59 0.65 0.44 0.47 1.06 -0.7
0.64 1.04 -0.36 0.66 -1.25 0.74 1.17
1.49 0.6 -0.32 1.05 0.71 0.62 -0.14
-0.21 0.01 -0.19 1.65 -0.44 1.95 0.19
0.39 -0.51 -1.47 1.17 -0.07 0.82 0.75
0.38 -0.76 -2.4 -0.92 -0.13 0 0.27
-1.39 -1.74 1.24 0.5 0.55 1.77 -0.25
-0.17 -2.75 -1.31 0.48 -0.4 -1 -1.15
-0.33 0.07 0.3 0.93 -0.43 -0.17 0.86
-0.05 -1.97 0.72 -0.64 -0.46 -1.08 -0.54
-0.13 -0.52 0.33 0.07 -0.88 -0.9 -0.68
-1.13 -0.33 -0.23 0.69 0.45 -1.81 -0.66
0.08 0.32 0.51 -0.01 -0.26 -0.64 0.66
-0.7 -1.6 0.63 1.14 0.91 0.74 -1.04
-0.13 -0.85 0.05 -0.03 0.03 0.18 0.98
-0.79 0.95 1.6 1.09 -0.52 0.05 0.31
0.29 0.61 0.58 0.64 2.19 -2.15 -0.74
0.17 0.34 1.34 -0.43 0.05 -0.26 -0.4
0.82 -0.17 0.05 0.64 1.63 0.01 -0.75
-0.54 -0.44 1.74 -1.99 -1.67 0.82 -2.48
-1.42 -0.24 1.11 -0.81 -1.51 1.43 1.13
-1.11 1.91 0.04 0.75 0.62 -0.38 -1.58
1.56 0.35 -0.11 0.82 2.08 0.26 -0.8
0.08 0.05 -0.63 -0.67 0.52 0.75 -0.76
0.46 -0.05 1.27 -2.88 1.75 1.76 -0.06
-1.29 0.1 0.45 -1.11 0.48 -0.26 0.37
-1.42 -0.1 -1.99 -0.81 1.28 0.91 0.07
1.62 -0.77 1.29 1.33 0.32 0.23 0.73
0.07 0.57 0.79 0.32 0.73 -0.62 -1.41
0.95 -1.5 1.31 -0.41 0.15 -2 0.68
0.12 0.16 -0.03 -1.34 0.21 -0.66 1.31
1.43 -1.35 -0.11 0.96 -2.02 -0.1 0.45
-1.32 0.33 -0.89 -0.3 -1.2 0.49 -0.27
-1.68 -0.8 -0.69 0.17 0.06 -0.05 0.31
0.33 0.73 -0.76 -1.7 2.02 -0.88 1.38
-1.43 -0.89 -2.22 -0.09 0.23 -0.65 -0.84
-1.07 0.91 1.41 0.26 -0.12 -1.63 2.26
0.85 0.17 -0.96 -1.32 -0.91 -1.05 0.82
-0.48 1.35 0.26 -0.87 -1.02 -0.38 0.36
-0.54 2.24 -0.82 0.24 -1.23 -1.5 -1.11
PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20
0.56 -0.3 -0.35 0.19 -1.09 0.17 -0.06
-0.23 1.31 1.59 1.08 -0.75 0.39 0.4
0.65 0.54 0.05 -0.66 0.54 -0.83 0.69
-1.35 -0.8 -0.01 -1.15 2.04 -0.48 -0.23
-0.15 -0.86 -0.13 -2.39 0.04 2.09 -0.07
-0.86 -0.23 0.98 0.32 -1.21 -0.26 -0.09
0.37 -1.6 0.34 1.66 0.86 0.65 2.99
-0.15 0.44 -1.19 -0.58 0.08 0.06 -1.12
0.29 0.36 -2.18 1.57 0.68 0.86 -1.66
0.3 -0.74 0.12 -1.47 1.06 -0.27 -0.95
-0.13 0.31 -0.23 0.36 0.56 -1.36 0.84
1.14 1.26 1.3 0.46 0.46 0.39 -0.29
0.88 0.93 -0.26 -0.34 -1.29 -0.78 0.67
1.62 -0.24 -1.52 -0.27 0.5 0.49 0.55
-0.74 -0.06 -1.44 1.08 0.97 0.76 1.11
0.64 1.46 -1.11 1.15 -1.18 -0.08 -1.15
-0.09 -1.49 -1.4 0.82 0.29 -1.07 -2.18
-0.2 0.39 -0.11 -0.04 0.2 -0.39 -1.24
1.06 -1.6 -0.22 -0.25 -0.59 0.1 -0.73
1.29 -1.91 -0.62 -0.93 1.16 0.8 1.04
1.18 -0.35 -0.55 1.04 -0.36 -1.87 -0.84
-0.98 -0.59 -0.8 -0.08 0.08 0.34 1.39
0.6 0.02 0.08 0.18 -0.63 -1.09 -0.46
0.94 -0.14 1.85 0.26 -0.36 -0.6 0.85
0.08 0.51 1.18 -0.08 -0.61 -2.22 -0.34
1.82 -0.21 1.61 2.47 1.32 1.09 0.51
-0.6 -0.96 0.61 -0.47 -1.64 0.58 0.23
0.27 1.58 -0.51 -2.47 -0.02 0.49 -0.88
-1.65 -2.33 0.4 0.39 -1.04 -1.43 0.31
-0.87 0.93 -0.92 -0.96 1.22 -2.43 1
0.46 -0.33 0.08 0.13 0.05 1.69 -0.54
0.7 -1.1 0.15 -1.16 -3.78 -0.06 0.49
-0.62 0.14 -0.28 0.02 0.42 -0.62 0.04
0.98 0.97 1.23 -0.65 0.57 -0.79 -0.89
0.84 0.02 -0.01 0.55 0.72 -0.9 0.65
-0.57 1.33 1 -0.78 0.05 1.53 0.04
-1.05 -0.42 -0.08 -0.48 0.55 -0.11 0.38
0.85 0.36 0.28 0.14 0.73 -0.35 -0.58
-0.79 -1.95 -0.38 -0.35 -0.32 0.23 -0.35
-1.46 0.62 0.28 1.41 -0.28 -0.66 -0.05
-0.54 -0.14 1.09 0.64 1.28 0.97 -1.48
0.38 0.53 2.37 -1.73 0.86 0.49 0.04
-1.29 -0.28 0.4 1.13 0.03 1.34 -1.68
-3.12 0.28 1.43 0.41 0.02 0.3 0
-1.61 2.37 -1.8 0.53 -1.12 1.15 1.56
-0.09 1.11 -1.17 -0.98 0.78 -0.6 1.76
1.36 0.48 -0.59 0.22 -1.09 1.05 1.05
-0.11 0.36 -0.57 0.04 -0.79 1.25 -0.73
PC21 PC22 PC23 PC24 PC25
-0.31 0.45 -0.27 0.18 -1.57
-0.31 0.7 -0.42 0.21 -1.01
1.33 0.81 0.84 0.24 -1.21
0.24 -0.63 0.04 0.8 0.89
-0.68 -1.74 1.99 -1.27 1.37
0.43 1.73 -0.22 -0.31 0.31
-0.36 -0.65 0.55 0.69 0.66
-0.62 0.57 0.15 -0.16 0.38
0.99 0.85 0.9 1.72 -1.03
-0.99 1.21 -0.21 0.84 -2.86
-0.13 -2.15 0.2 0.86 -0.98
-0.99 0.24 -0.35 -0.08 2.49
-0.28 -0.98 -1.05 -1.23 -0.31
0.36 1.22 -2.56 -0.62 1.34
-0.39 1.07 -0.26 -1.1 -0.64
-0.02 -0.44 1.58 0.53 0.2
0.21 0.51 -0.06 -1.92 1.06
-2.15 1.65 0.88 1.8 -0.13
-1.4 1.02 -0.61 -1.13 -0.44
-0.38 -0.01 -1.33 2.64 -0.28
0.98 -1.71 -2.26 -0.55 0.64
0.19 -1.26 -0.15 -0.58 -1.07
0.17 -1.25 -0.05 0.43 0.64
-2.43 0.46 0.49 -0.34 0.58
-0.99 0.06 0.86 -0.56 0.01
0.96 -0.02 -0.88 -1.32 -0.84
1.98 -0.48 -0.17 0.97 0.04
-0.15 -1.58 -1.22 -0.68 -0.34
-0.28 -0.6 -0.29 1.86 1.04
0.53 0.65 -0.79 -0.41 0.65
-1.92 -0.82 0.12 -0.07 -0.1
0.69 0.33 0.02 0.47 -1.04
-0.94 -0.04 0.14 0.18 1.46
0.78 -0.99 -0.05 1.36 -0.43
0.61 0.88 2.5 0.51 1.39
1.7 1.18 -1.18 1.44 1.46
1.29 0.63 1.02 -1.95 -0.6
1.2 0.19 0.16 0.24 -0.25
1.28 1.16 0.71 -1.35 0.21
0.4 -0.12 0.82 -0.46 -0.84
1.14 -2.35 0.84 -0.12 -0.89
1.02 1.34 0.12 -0.87 -0.24
-1.46 -0.74 -1.39 -0.28 -0.64
-0.61 0.16 -1.28 -0.45 -0.03
-0.18 0.21 -0.83 0.6 0.22
-1.25 -0.28 0.7 -0.61 -1.05
0.17 -0.48 1.62 -0.77 0.07
0.56 0.01 0.71 0.61 1.7
Factor score coefficients for autumn PCs, for predicting winter predictands
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
Sunspotnoanom 0.005937 -0.005515 0.016049 -0.007860 0.009721 0.006982 0.053979
PKIsiminflowanom 0.001264 -0.038792 0.026260 -0.029382 0.040323 0.042815 -0.025448
PKIanomsminusfloods 0.001563 -0.039122 0.026765 -0.026065 0.045992 0.047070 -0.019162
PKIsim+TEKinflowanom 0.000815 -0.038750 0.025692 -0.033297 0.037833 0.044947 -0.028698
PKIsimflanomThis+lastseas 0.004097 -0.025102 0.013946 -0.019909 0.044981 0.054898 0.004310
PKI+TEKinflanomThis+lastseas 0.004497 -0.023818 0.012840 -0.025628 0.044841 0.056770 0.006287
Hermseasrfallanom 0.005906 -0.036687 -0.004484 -0.034253 0.040928 0.064064 -0.020543
Hokseasrfallanom 0.001594 -0.035381 0.012619 -0.025200 0.038521 0.072649 -0.007446
Hermraindayanoms 0.009170 -0.024764 0.016541 -0.018960 0.034017 0.054244 -0.036034
R'fallcombo#1 0.006688 -0.033514 -0.008872 -0.033031 0.041975 0.068891 -0.006883
Hermtempanom -0.012002 -0.020447 0.014540 -0.014782 0.014042 -0.025361 -0.028159
Lincolntempanom -0.008523 -0.029790 0.021982 -0.024070 0.028438 -0.000909 -0.010977
Tekapotempanom -0.008224 -0.019997 0.025158 -0.012337 0.046730 0.018546 0.002379
Hokitikatempanom -0.014174 -0.014972 0.044939 -0.027053 0.017364 -0.005325 -0.035027
SOI -0.022614 -0.002274 0.011695 0.013300 0.009004 0.022933 0.038179
IPO 0.013861 -0.013549 -0.011091 0.000074 -0.039933 -0.032838 -0.017305
QBOanom -0.001648 -0.004609 -0.009970 0.001128 0.024238 -0.006831 -0.021640
Z1 0.011994 -0.024030 -0.036297 0.002057 0.038162 0.061439 -0.009310
M1 0.013122 0.016831 -0.047626 0.028234 -0.011805 0.026630 -0.006959
M3 0.007900 0.016366 -0.026387 0.038749 -0.021788 0.016581 -0.016501
MZ2 0.002338 -0.037629 -0.016994 -0.016847 0.035622 0.065139 -0.009674
SST1 -0.013913 -0.022078 0.032630 0.009413 0.002551 0.023879 0.016550
SST2 -0.010589 -0.004281 -0.011778 0.009894 -0.016807 -0.044152 -0.000382
SST3 0.020534 -0.008489 -0.032661 -0.002806 -0.017064 -0.025428 0.017204
SST4 0.023183 0.006840 -0.006136 -0.012588 -0.002123 0.000655 0.010793
SST5 -0.004990 -0.035992 -0.002218 0.014271 -0.004006 0.028550 0.033385
SST6 -0.009467 0.008155 -0.014892 0.030927 -0.007303 0.017551 -0.046162
SST7 0.008227 -0.024490 -0.043134 0.024274 -0.040759 0.007859 0.056031
SST8 0.014042 -0.019175 -0.019348 0.015199 -0.036103 -0.001642 0.008624
MSLP5.75 0.017344 0.001941 -0.004393 -0.023116 0.024984 -0.039891 -0.074365
MSLP5.85 0.019647 0.010653 0.007511 -0.014291 0.035557 -0.042639 -0.053509
MSLP5.115 0.021433 0.000983 0.012680 -0.006245 0.026452 -0.033042 -0.051266
MSLP5.135 0.022345 -0.016102 0.000961 -0.003470 0.004863 -0.029734 0.003731
MSLP5.275 -0.018503 0.001935 0.032215 0.011882 -0.032627 0.021975 -0.068555
MSLP5.295 -0.010701 -0.006030 0.005969 -0.005627 -0.059473 0.046785 -0.066509
MSLP5.345 0.013653 0.008217 0.048512 -0.017150 0.038518 -0.039919 -0.015815
MSLP-5.135 0.022552 -0.005186 0.003828 -0.006911 0.009476 -0.042715 -0.031380
MSLP-5.225 -0.011810 -0.023698 0.032466 0.009525 -0.023636 -0.000145 -0.068709
MSLP-5.235 -0.013336 -0.023726 0.031233 0.009713 -0.037926 0.007267 -0.070604
MSLP-5.285 -0.007160 0.018244 0.035291 -0.001394 -0.050052 0.037485 -0.030713
MSLP-5.315 -0.003136 0.014651 0.022496 -0.001855 -0.052487 0.070258 -0.014530
MSLP-5.335 0.013431 0.017554 0.045117 -0.017703 0.010376 -0.005607 -0.011316
MSLP-5.345 0.015943 0.008039 0.040815 -0.026303 0.009673 -0.034544 -0.013047
MSLP-15.95 0.017177 0.016838 0.029958 -0.005700 0.029004 -0.011137 -0.085377
MSLP-15.145 0.021079 -0.001945 -0.000941 -0.006922 -0.048294 -0.013919 -0.057911
MSLP-15.155 0.018230 -0.014833 -0.002526 -0.003876 -0.054738 -0.012220 -0.000843
MSLP-15.175 0.007876 -0.030888 0.003700 0.007794 -0.033996 0.004744 0.022356
MSLP-15.225 -0.019179 -0.011560 0.010546 -0.001502 -0.011635 0.007796 -0.079073
MSLP-15.235 -0.018819 -0.015396 0.016651 0.009771 -0.014331 0.005944 -0.082783
MSLP-15.245 -0.018821 -0.017955 0.019561 0.024072 -0.016774 0.017293 -0.066527
MSLP-15.335 0.018004 0.011520 0.025279 -0.012875 0.012000 0.002434 0.009736
MSLP-15.345 0.018993 0.001409 0.023329 -0.023573 0.002559 -0.017535 0.000061
MSLP-25.75 0.003703 0.016464 -0.012139 0.026026 0.035824 -0.054072 -0.042333
MSLP-25.85 0.008225 0.013963 0.013006 0.010995 0.033753 -0.027932 -0.071905
MSLP-25.115 0.016379 -0.000023 -0.013304 -0.025675 -0.040134 -0.019145 -0.095306
MSLP-25.125 0.011675 -0.007610 -0.021817 -0.023001 -0.034178 0.005874 -0.088822
MSLP-25.145 0.017100 0.002407 -0.020384 0.006482 -0.042033 0.004807 -0.083593
MSLP-25.175 0.016226 -0.021242 -0.041065 0.001188 -0.002352 0.009282 -0.021476
MSLP-25.205 -0.006791 -0.042322 -0.006966 0.015665 0.002117 -0.017556 0.032519
MSLP-25.225 -0.015159 -0.031369 -0.022234 0.001907 -0.015664 -0.021545 -0.027923
MSLP-25.235 -0.015951 -0.029861 -0.022175 0.006912 -0.007197 -0.018811 -0.056452
MSLP-25.245 -0.017393 -0.026836 -0.010855 0.031901 0.015638 -0.020695 -0.042594
MSLP-25.255 -0.015938 -0.016199 -0.000294 0.055859 0.026904 -0.027408 -0.026168
MSLP-25.275 -0.015545 -0.007418 0.033713 0.057937 0.033211 -0.031866 -0.014585
MSLP-25.285 -0.009833 -0.001051 0.043057 0.053243 0.048106 -0.025391 -0.004104
MSLP-25.345 0.012745 0.013325 0.027097 -0.007729 0.029136 0.008155 -0.002628
MSLP-35.175 -0.001564 -0.024745 -0.049314 -0.009960 -0.007542 -0.012938 -0.036224
MSLP-35.185 -0.008626 -0.037596 -0.027819 -0.017359 -0.002454 -0.011113 -0.016314
MSLP-35.245 -0.010345 -0.021129 -0.034615 0.054260 0.034479 -0.013115 -0.007392
MSLP-35.265 -0.014824 -0.002534 0.002325 0.055251 0.032729 -0.013955 0.012827
MSLP-35.275 -0.016192 -0.000222 0.023291 0.042416 0.021771 -0.009530 0.016688
MSLP-35.285 -0.014783 0.000004 0.041526 0.047432 0.040485 -0.025323 0.032385
MSLP-35.295 -0.008840 -0.010553 0.053147 0.013410 0.025949 0.009197 0.044109
MSLP-35.325 0.004968 0.013611 0.008695 0.028311 0.059526 0.064983 -0.027734
MSLP-35.335 0.006003 0.021698 0.009947 0.026094 0.062387 0.053852 -0.009084
MSLP-45.175 -0.012790 -0.009930 -0.007242 -0.011933 -0.042188 -0.075439 -0.034540
MSLP-45.195 -0.016232 -0.015021 0.025318 -0.009156 -0.042085 -0.036042 -0.007248
MSLP-45.205 -0.015188 -0.011195 0.026168 0.003426 -0.047683 -0.019418 -0.002128
MSLP-45.235 -0.000656 0.011298 -0.034471 0.069744 0.017201 0.043789 0.002317
MSLP-55.125 -0.007570 0.006962 -0.033957 0.030864 -0.010708 -0.053070 0.018412
MSLP-55.165 -0.007904 0.012925 0.040056 0.002557 -0.023130 -0.064395 -0.032362
MSLP-55.285 0.004426 -0.030477 -0.004367 -0.037963 -0.012631 -0.036848 0.057026
MSLP-55.345 -0.013131 -0.006797 0.017438 -0.014054 0.020451 -0.042807 0.026658
700hpa5.75 0.021709 -0.012023 0.014078 0.013984 0.016213 -0.053388 -0.001310
700hpa5.105 0.021884 -0.013975 0.013807 0.011218 0.007674 -0.050197 -0.001972
700hpa5.115 0.022849 -0.014285 0.018149 0.018554 0.016961 -0.038235 0.007864
700hpa5.135 0.021629 -0.021105 0.015260 0.022036 0.023491 -0.023277 0.031044
700hpa5.165 0.021506 -0.020850 0.019341 0.013064 -0.001957 -0.001541 0.046862
700hpa-5.85 0.022862 -0.009304 0.017625 0.016526 0.027485 -0.044158 0.000769
700hpa-5.95 0.022402 -0.010716 0.018348 0.017120 0.019052 -0.049265 0.001405
700hpa-5.115 0.023341 -0.015341 0.018172 0.016725 0.005098 -0.037507 0.004428
700hpa-5.145 0.022309 -0.023793 0.010960 0.018169 -0.001591 -0.021503 0.037026
700hpa-5.165 0.021210 -0.020808 0.014356 0.014488 -0.010368 0.001079 0.047393
700hpa-5.215 0.019828 -0.019737 0.030032 0.031460 -0.012983 -0.010777 0.011995
700hpa-5.225 0.019904 -0.021751 0.029408 0.030153 -0.020950 -0.005477 0.009076
700hpa-5.235 0.019429 -0.022996 0.026389 0.031438 -0.032476 -0.002091 0.004624
700hpa-5.255 0.017766 -0.023811 0.024776 0.036442 -0.034447 0.012390 0.010135
700hpa-5.305 0.011238 -0.019799 0.020211 0.028866 -0.074953 0.046597 0.017913
700hpa-5.325 0.017588 -0.011346 0.027425 0.037613 -0.038170 0.024372 0.038066
700hpa-15.85 0.021614 -0.004013 0.020744 0.033884 0.031968 -0.022375 -0.010799
700hpa-15.95 0.022981 -0.005569 0.012448 0.028183 0.023579 -0.022499 -0.019884
700hpa-15.125 0.021994 -0.013100 0.008968 0.018292 -0.006682 -0.020943 0.016988
700hpa-15.175 0.013409 -0.029119 0.004478 0.030023 -0.046317 0.015055 0.015047
700hpa-15.265 -0.000892 -0.005402 0.040623 0.065813 -0.048834 0.007314 0.017348
700hpa-15.275 0.002613 -0.009233 0.038813 0.055195 -0.052948 0.008883 0.027420
700hpa-15.305 0.005207 -0.023209 -0.009827 0.034276 -0.064311 0.034244 0.005329
700hpa-25.85 0.014750 0.001695 0.029946 0.027667 0.045832 0.013037 -0.015022
700hpa-25.105 0.019605 -0.002317 -0.008472 0.017707 0.001992 0.002400 -0.073953
700hpa-25.115 0.019373 -0.006257 -0.013170 0.013097 -0.006336 0.014339 -0.070600
700hpa-25.125 0.019165 -0.003595 -0.011882 0.013398 -0.013201 0.031962 -0.056192
700hpa-25.135 0.019740 -0.004518 -0.007786 0.012621 -0.020661 0.033929 -0.045494
700hpa-25.175 0.008897 -0.040332 -0.028567 0.021038 0.019062 0.018603 0.025442
700hpa-25.185 0.000538 -0.043374 -0.031459 0.034564 -0.000974 0.014209 0.041026
700hpa-25.195 -0.006075 -0.037888 -0.025850 0.040097 -0.013909 -0.011682 0.024773
700hpa-25.215 -0.010637 -0.030893 -0.024019 0.004400 -0.021505 -0.030656 -0.039225
700hpa-25.235 -0.010332 -0.028785 -0.017847 0.027257 0.023286 -0.032489 -0.086424
700hpa-25.245 -0.009064 -0.023442 -0.002965 0.048839 0.044297 -0.040351 -0.051360
700hpa-25.265 -0.010502 -0.006550 0.036034 0.063479 0.021394 -0.025386 -0.020576
700hpa-25.275 -0.010438 -0.006196 0.050234 0.062283 -0.000640 -0.024945 -0.005394
700hpa-25.285 -0.002626 0.002760 0.046801 0.033973 -0.047322 0.024755 0.004718
700hpa-25.295 -0.000856 -0.001637 0.052279 0.018616 -0.054997 0.059145 -0.000978
700hpa-25.315 0.009855 0.002792 -0.013141 0.058313 0.010487 0.053060 -0.036363
700hpa-25.325 0.014751 0.013872 -0.015132 0.050501 0.023233 0.007072 -0.028613
700hpa-35.85 0.000819 -0.005412 0.023858 -0.005264 -0.011417 -0.014149 -0.028358
700hpa-35.105 0.002874 -0.009528 -0.004440 -0.023993 -0.021112 -0.027049 -0.045934
700hpa-35.165 0.003410 -0.028621 -0.050592 -0.000260 0.018125 0.008872 -0.004108
700hpa-35.185 -0.010163 -0.043255 -0.006058 -0.005423 0.011006 0.002589 0.024912
700hpa-35.225 -0.013381 -0.025567 -0.029838 0.023640 0.017540 -0.021406 -0.027427
700hpa-35.245 -0.010937 -0.009731 -0.030605 0.061695 0.064099 -0.026776 -0.010317
700hpa-35.285 -0.009047 0.002549 0.064826 0.002649 -0.019765 0.006867 0.011468
700hpa-35.295 -0.000064 -0.006347 0.063254 -0.010773 -0.026595 0.051324 0.000044
700hpa-35.345 0.008172 0.016526 0.020228 0.001929 0.046800 0.007774 0.019508
700hpa-45.235 -0.000095 0.013528 -0.037262 0.072922 0.032177 0.034212 0.018681
700hpa-45.345 -0.008174 -0.001841 0.024936 -0.014537 0.024064 -0.005072 0.010716
700hpa-55.75 -0.001524 0.007030 0.003347 -0.027328 0.037570 -0.023295 0.024955
700hpa-55.125 -0.006545 0.006977 -0.034781 0.039313 -0.010568 -0.050287 0.033361
700hpa-55.215 0.008761 0.027458 0.018553 0.034030 -0.013370 0.042502 -0.015021
700hpa-55.245 0.013175 0.023244 -0.025668 0.036939 0.016498 0.037297 0.028782
700hpa-55.285 0.002624 -0.036967 0.003975 -0.043844 -0.025970 -0.040862 0.050606
700hpa-55.295 0.000192 -0.039366 0.010597 -0.045274 -0.018885 -0.050909 0.034247
700hpa-55.315 -0.006139 -0.025601 0.010584 -0.040424 0.002848 -0.059364 0.024036
700hpa-55.325 -0.009666 -0.016135 0.009926 -0.031151 0.010843 -0.057677 0.020541
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17
-0.006935 0.067647 -0.017129 -0.100574 -0.047977 -0.121729 -0.062226 -0.166405 -0.086933 -0.073379
-0.050691 0.012392 0.000081 0.059252 0.031561 -0.018118 -0.009010 -0.023534 -0.091071 0.073408
-0.051730 -0.002333 -0.003791 0.055079 0.020259 -0.005750 0.003628 -0.014300 -0.084713 0.056960
-0.045013 -0.003279 -0.003708 0.062217 0.028890 -0.017056 -0.021054 -0.006730 -0.079659 0.078164
-0.063859 -0.028692 -0.111146 0.012637 0.014748 -0.058813 -0.079370 0.030148 -0.018790 -0.071034
-0.055795 -0.036030 -0.112854 0.014408 0.018246 -0.067331 -0.088786 0.046444 -0.004230 -0.065900
-0.006765 0.020337 0.022065 0.066082 0.006901 -0.007612 -0.026236 0.006000 0.020455 0.089350
-0.009467 -0.039998 0.032562 -0.004832 -0.016171 -0.024694 -0.073546 -0.038689 0.038666 -0.003765
-0.020493 -0.029464 0.021036 0.047191 -0.086231 0.023261 -0.003238 -0.027089 0.033762 -0.041224
0.009230 0.031659 0.021316 0.064328 -0.013409 -0.007106 -0.008229 0.021014 0.024535 0.125399
-0.019372 0.054618 -0.087514 -0.009850 -0.084462 0.078384 0.166554 0.029965 -0.012084 -0.008377
-0.015630 0.019610 -0.090675 -0.005378 -0.093036 0.071561 0.106709 -0.080657 -0.083981 0.000735
-0.010284 0.051444 -0.005987 0.000298 -0.049106 0.042732 0.211500 -0.047722 -0.080729 -0.039930
-0.013887 0.018853 -0.099273 0.006842 -0.031514 0.008509 0.054583 -0.102020 -0.014812 -0.087206
-0.000707 0.041006 0.037722 -0.029463 0.032589 -0.077523 0.010448 -0.046563 0.025133 0.017615
0.004162 -0.001133 -0.079922 0.041601 -0.000696 -0.035862 -0.095071 0.109448 0.115051 0.021627
0.025916 0.118612 -0.030786 -0.010238 0.031715 0.117532 0.101644 -0.047483 -0.079872 0.054676
-0.005818 0.021105 0.055517 0.018027 -0.055974 0.040064 0.065012 0.036062 0.101726 -0.038006
-0.050966 0.017073 0.029187 0.012705 -0.067656 -0.039112 -0.034875 -0.057088 0.053529 0.055257
-0.055227 0.007844 0.018383 0.020691 -0.075918 -0.016197 -0.053258 -0.146181 0.037802 0.039842
0.028516 0.016318 0.024737 0.000042 -0.026414 0.093100 0.078715 0.055151 0.036397 -0.044385
0.002309 0.027211 -0.091675 -0.010588 -0.105962 0.065898 0.009549 -0.042278 -0.031902 -0.068792
-0.002925 0.101835 0.020529 -0.039668 -0.124240 -0.082213 -0.010393 -0.083591 -0.079349 0.030446
0.010330 -0.017459 0.037921 0.009328 -0.057995 0.018528 -0.029276 -0.016865 -0.079004 -0.024051
-0.019624 -0.000457 -0.017542 -0.007031 -0.060723 0.030429 -0.034670 0.001143 -0.001489 0.062823
0.021231 0.056537 -0.059151 -0.007976 -0.097478 -0.005695 -0.045001 0.043330 0.015084 -0.039656
0.014524 0.053054 0.068206 0.050743 -0.148411 -0.018112 -0.073309 0.063787 -0.136579 -0.005008
0.007153 0.012879 -0.082113 0.016282 -0.045464 0.027987 -0.059853 0.055449 0.062275 -0.007383
0.006780 0.002805 -0.069739 -0.017429 -0.073673 0.052112 -0.115176 0.040741 0.084985 -0.039631
0.024018 -0.022044 0.054269 0.025243 -0.042900 0.025998 -0.009149 0.050607 0.004785 0.045415
-0.018938 0.018384 0.062623 0.054544 0.012452 -0.001163 0.015199 -0.040565 0.037274 -0.016791
-0.011162 0.009775 0.043642 0.029647 -0.048565 0.011911 -0.022352 -0.039568 -0.026891 0.010591
-0.012254 -0.053856 0.021471 -0.000498 -0.022137 0.069577 -0.012865 0.027823 -0.060261 0.041159
-0.046828 -0.008972 0.027722 0.001556 -0.009930 0.013887 -0.020888 0.039146 0.034250 -0.003796
0.006663 -0.044518 0.020126 -0.006580 -0.090605 0.033267 -0.072981 0.132789 -0.077046 -0.037323
-0.033375 0.066133 0.055867 -0.022346 -0.001941 0.007123 0.011896 0.093409 0.097157 -0.044403
-0.029304 -0.026490 0.042178 0.015875 -0.003952 0.053451 0.023839 -0.031219 -0.019623 0.008246
0.001317 0.014139 0.077724 -0.022803 -0.017881 0.037728 0.043091 -0.070385 0.039303 0.042335
0.004414 0.017014 0.043070 -0.040489 -0.021622 0.009061 0.039692 -0.036158 0.007698 0.034211
-0.060279 -0.011271 0.075424 -0.021651 0.022714 -0.003045 0.057827 0.057760 0.021785 -0.085790
0.001946 -0.038098 0.085107 -0.032991 0.035778 0.000543 0.011701 0.141323 -0.178699 -0.034888
-0.039296 0.055548 0.056646 -0.063544 0.038046 -0.001778 0.064820 0.109168 0.030420 -0.055644
-0.043834 0.069794 0.040704 -0.030653 -0.009849 0.010384 0.047620 0.090352 0.075171 -0.027175
0.005868 -0.027955 0.023083 0.038821 0.002485 0.028354 -0.055083 0.016342 -0.021433 -0.053796
-0.002654 -0.047852 -0.019270 -0.026467 0.044997 -0.012748 0.030156 -0.040399 -0.045986 0.036137
-0.023865 -0.041149 -0.006144 -0.015647 0.028604 -0.072805 0.085940 -0.062145 -0.000717 0.037112
0.019392 -0.090903 0.073663 0.003708 -0.003792 -0.065155 0.097468 -0.087316 0.041925 0.018858
-0.005998 0.012430 0.059877 -0.048226 -0.000098 0.031877 -0.048978 -0.066034 0.055871 0.078755
-0.015985 0.033178 0.035134 -0.072675 0.018322 0.025310 -0.036171 -0.050712 0.013448 0.036679
-0.010952 0.008105 0.004778 -0.088028 0.014991 0.024027 -0.039076 -0.007999 -0.028346 0.066070
-0.000613 0.071374 0.006666 -0.099890 0.018220 -0.020953 -0.000566 0.105077 -0.017311 0.041115
-0.017017 0.075585 0.019167 -0.083570 -0.013672 -0.022017 -0.015400 0.135784 0.007803 0.093387
0.043298 0.021388 0.029603 -0.005703 -0.049663 -0.103347 0.052576 0.084734 -0.090903 -0.091164
0.046180 -0.003497 0.015746 -0.002792 -0.040923 -0.110654 0.057935 0.133106 -0.107502 -0.098453
0.006115 -0.034537 -0.030799 0.025728 -0.017629 -0.022074 0.032353 -0.034892 0.016421 0.013616
0.053427 -0.059666 -0.034704 0.030420 -0.017290 0.004166 0.042330 -0.023009 0.038310 -0.007702
0.014411 -0.025921 -0.046652 -0.023093 0.060393 -0.026891 0.092072 -0.038520 -0.018613 0.018290
0.014167 -0.026296 0.021162 0.009588 0.013864 -0.002241 0.073842 0.035412 0.026907 0.076419
-0.003565 -0.052920 0.002548 -0.010407 0.002585 -0.056344 0.034570 -0.004319 0.143075 0.009497
-0.030446 0.008686 0.075413 -0.040373 -0.007374 -0.063953 -0.040503 0.066385 0.052684 0.035047
-0.030328 0.008674 0.061168 -0.038716 0.014309 0.012349 -0.076303 0.006430 0.009410 -0.014424
-0.022168 -0.017701 0.009842 -0.051120 0.039600 0.035218 -0.052765 0.005888 -0.040317 0.020442
-0.013031 -0.045748 -0.039233 -0.050663 0.017985 -0.020004 0.003619 0.036583 -0.048053 0.088626
-0.009994 -0.057169 -0.013238 0.004895 -0.035349 0.023991 0.020143 0.020011 0.065935 0.075395
-0.009576 -0.046130 -0.016043 -0.061039 0.016982 0.089826 -0.042439 0.034914 0.088588 -0.034092
0.033385 0.085076 0.043038 -0.058169 0.050819 -0.016827 -0.028139 0.046913 0.040091 0.198599
0.056164 0.090711 -0.006786 0.052786 0.106846 -0.002468 -0.013044 0.077412 0.015803 -0.005585
0.042283 0.054986 0.004349 0.042053 0.121991 0.054857 -0.021193 0.056453 0.029109 -0.017465
-0.005241 -0.018791 0.072168 -0.012285 0.069911 -0.006815 0.014151 0.030731 -0.044537 -0.049795
0.009399 -0.068582 -0.002208 0.023333 0.028088 -0.064335 0.106821 0.041426 -0.005723 0.131069
-0.014532 -0.057492 0.015248 0.067253 -0.008710 -0.083937 0.116987 0.039621 0.027176 0.117681
0.003269 -0.035950 0.010212 0.043655 0.007210 -0.015152 0.066059 0.000466 0.120679 -0.036499
0.042376 -0.072658 0.060772 0.013176 0.041819 0.017123 0.051093 0.011366 0.053042 -0.096041
0.034888 -0.016458 0.037364 -0.078619 0.050418 -0.014669 -0.095128 -0.077093 -0.016533 -0.075373
0.053259 0.003323 0.020395 -0.073782 0.051266 0.000464 -0.063682 -0.101705 -0.013641 0.057191
0.040490 0.073264 -0.068321 0.039241 0.097778 -0.020230 -0.041363 0.020880 -0.056315 0.012127
0.062704 0.003978 -0.046938 0.059987 0.047673 0.039813 -0.012879 -0.003671 -0.038660 0.021717
0.055888 -0.009864 -0.023547 0.072469 -0.014718 0.061711 -0.026471 0.022349 -0.058568 0.047824
0.056947 0.036555 0.031068 0.045662 -0.048012 0.038403 0.002366 0.003552 -0.010508 -0.093653
-0.053453 0.018650 0.053600 0.091946 0.024098 0.125451 0.029287 -0.033703 -0.128890 0.013598
0.000993 0.018059 -0.065176 0.038781 0.128524 -0.070279 -0.046259 -0.126392 -0.029351 -0.053701
0.002469 0.067805 0.020675 -0.091014 0.024587 -0.011480 0.052240 0.006293 0.070664 -0.025138
0.094829 -0.035324 0.021908 -0.045706 -0.072163 0.014092 -0.028672 -0.006404 0.045857 0.006153
-0.018661 0.029307 0.012718 0.041479 -0.021316 -0.026664 0.015853 0.001376 0.011866 -0.003054
-0.032460 0.042585 -0.001304 0.051407 -0.039158 -0.020104 -0.011915 -0.027402 -0.013349 -0.017907
-0.024152 0.029109 -0.006508 0.039977 -0.004569 0.005651 -0.001934 -0.021162 -0.007976 -0.012899
-0.001558 -0.032876 0.008138 0.000371 -0.000562 0.040598 -0.013474 0.001647 -0.052724 0.015295
0.010822 -0.048088 0.044247 -0.010230 0.007910 -0.002101 -0.011602 -0.032973 -0.013452 0.003710
-0.014858 0.021710 0.009628 0.045512 -0.011554 -0.007537 -0.026837 -0.009770 -0.024838 -0.025088
-0.015068 0.028763 -0.006919 0.047554 -0.022100 -0.021627 -0.027962 -0.017049 -0.012161 -0.050273
-0.018116 0.007978 -0.022496 0.037950 0.001288 0.013460 -0.021766 0.009465 -0.031942 -0.003594
-0.002873 -0.023584 0.011601 -0.000952 0.013180 0.005448 -0.004537 -0.033444 -0.025092 0.022713
0.023003 -0.050173 0.046605 -0.001640 0.004683 -0.016144 -0.009122 -0.047658 -0.006201 0.003580
-0.011361 -0.011148 0.044847 -0.025797 -0.000305 0.047721 -0.038020 -0.036906 -0.013825 0.040687
-0.009373 -0.002652 0.034121 -0.023350 -0.007833 0.039427 -0.029504 -0.044232 -0.018927 0.035591
-0.010279 0.003672 0.034528 -0.023044 0.000990 0.024649 -0.009232 -0.043294 -0.012937 0.051238
-0.012674 -0.008768 0.018468 -0.026480 0.017699 0.027841 -0.009009 -0.017388 -0.002511 0.087847
0.003551 0.023390 0.008261 -0.021783 0.009688 -0.043285 0.034794 0.024134 -0.130809 0.028281
0.020522 0.032739 -0.001082 -0.010480 0.043307 -0.044397 -0.003005 0.043407 -0.066057 0.016717
0.010490 -0.003627 0.000946 0.031186 0.029733 0.044559 -0.057010 0.041393 -0.041009 -0.062150
0.002340 -0.003318 -0.021041 0.025216 0.019856 0.005995 -0.074395 -0.000250 -0.017356 -0.054550
0.000418 -0.020120 -0.052431 -0.055704 0.024950 0.041653 0.006765 0.036415 -0.016593 0.086452
0.041680 -0.034264 0.055186 -0.001424 0.000198 -0.048751 0.053409 -0.117876 -0.018177 -0.045639
-0.028129 0.010051 -0.038574 -0.026800 -0.031811 0.074818 -0.032621 0.098288 0.001243 0.042335
-0.051962 0.027475 -0.029359 -0.005397 -0.002086 0.076488 -0.046081 0.032766 0.077337 -0.020765
0.009658 0.067461 0.004880 -0.030578 -0.038611 -0.083789 0.058782 -0.005760 -0.112611 -0.026341
0.070074 -0.004067 0.018234 -0.008481 0.004965 -0.057218 0.045914 0.048179 -0.018758 -0.117889
0.027666 -0.005354 -0.037075 0.017091 -0.015361 -0.056747 0.024055 -0.025504 0.068343 -0.127417
0.027306 -0.007423 -0.054514 -0.010274 0.013350 0.008637 0.049052 -0.052838 0.103182 -0.062590
0.040864 -0.033419 -0.064414 -0.064386 0.036609 0.056256 0.056210 0.024295 0.029971 0.019283
0.026254 -0.044334 -0.052997 -0.069058 0.056656 0.023823 0.044804 0.054661 -0.012035 0.035416
0.054004 -0.014330 0.011977 -0.005283 0.044345 0.009877 0.011757 0.051312 -0.022524 -0.018640
0.029558 -0.016720 0.016430 -0.005092 0.033219 -0.015572 0.015517 0.040836 -0.059229 -0.066787
-0.021124 -0.007979 0.003344 0.025892 -0.030650 -0.102921 0.008713 0.004085 0.000405 -0.012041
-0.046278 0.039419 0.033836 0.013406 -0.059556 -0.122935 0.017810 0.006374 0.052720 0.051925
-0.015455 0.027493 0.001901 -0.047733 0.052894 0.031868 -0.079864 -0.065395 -0.015257 -0.103214
0.009247 -0.023989 -0.057713 -0.068639 0.047166 0.025683 -0.042497 -0.051295 -0.061040 -0.036840
-0.001326 -0.038094 -0.079440 -0.001228 -0.058621 -0.050227 0.004282 0.091434 -0.002092 0.091138
0.007562 0.018836 -0.037921 0.034275 -0.068242 -0.045221 0.005174 0.070187 0.060759 0.060971
0.015250 0.099536 -0.002747 0.083299 0.047230 0.021174 0.000394 -0.036832 0.093986 -0.077318
0.033070 0.055689 0.022895 0.081122 0.091436 -0.008069 0.004166 -0.025092 0.018859 -0.087683
-0.017628 0.091325 -0.062225 -0.058856 -0.025198 -0.052480 0.036115 -0.040682 -0.006486 -0.055287
-0.007199 0.074635 -0.064990 -0.028926 0.023577 -0.054759 0.029676 -0.035576 0.048567 -0.000244
0.121960 0.003831 -0.036887 0.017048 -0.030185 -0.095776 -0.003617 -0.010077 0.020155 0.077627
0.123705 -0.031785 0.025805 0.073023 -0.069426 0.026059 -0.013296 -0.035058 0.057405 0.009709
0.061051 0.069626 -0.011752 0.011243 0.031218 -0.037528 0.009386 0.104704 0.014930 0.068737
0.044342 0.031382 -0.014806 0.021456 0.071308 0.048507 -0.008368 0.035110 -0.016055 -0.025514
-0.042846 0.040148 0.075041 0.032478 -0.045128 -0.036650 -0.048659 0.061213 0.021581 -0.060857
0.009033 -0.003650 0.013574 -0.011582 0.078640 -0.026569 0.005545 -0.024411 -0.005464 -0.005876
0.038366 0.018751 0.014877 0.134867 -0.009337 -0.060368 -0.003241 0.034615 0.014842 0.010010
0.061749 0.026449 0.047402 0.068272 0.044085 -0.018387 -0.059151 -0.007814 -0.046290 -0.105759
0.090029 0.098811 -0.014203 0.023359 0.047624 -0.012130 -0.020874 -0.070619 0.014666 0.199853
0.050002 0.044257 0.047102 0.032509 -0.022594 0.031720 -0.000584 0.009721 0.021684 -0.063500
0.099378 0.037749 0.049441 0.008331 -0.081919 0.013650 -0.105661 -0.081719 0.000189 0.148745
0.005116 -0.066684 -0.045372 -0.016854 -0.005111 -0.045231 -0.026641 0.080610 -0.216158 0.057072
-0.062634 0.030509 0.055068 0.094677 0.039723 0.122155 0.017517 -0.032351 -0.091386 0.003900
0.076005 -0.002569 -0.034033 -0.016206 -0.093356 0.086714 0.014666 0.025917 -0.010731 0.043906
0.037704 0.035048 -0.004608 -0.040394 -0.012349 0.090290 0.060506 -0.018448 -0.004962 0.012711
-0.002270 0.049385 0.030751 -0.065877 0.008477 0.006894 0.037861 0.006886 0.031272 -0.032957
0.002472 0.021497 0.026238 -0.059730 -0.000048 0.009720 -0.006025 0.022711 0.025096 -0.101029
0.070616 -0.031703 0.026694 -0.084307 -0.040318 0.026417 -0.027087 -0.008987 -0.027108 -0.103048
0.099928 -0.047910 0.031277 -0.081666 -0.066834 0.014219 -0.025252 -0.022307 -0.025694 -0.057894
PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24
0.008118 0.092396 -0.029658 0.147377 0.018455 0.171724 -0.058281
0.031730 0.022229 0.046375 0.044046 -0.022183 0.027285 0.016694
0.002895 0.028805 0.008837 0.025699 -0.046659 0.049216 0.058548
0.022853 0.045598 0.029323 0.046977 -0.033396 0.065699 0.045850
0.047879 -0.044081 0.044956 0.043211 0.150647 -0.030483 -0.126980
0.017360 -0.031007 0.029912 0.035557 0.151933 -0.005309 -0.115553
0.067005 0.048446 0.016324 0.042501 -0.064703 -0.043101 -0.000792
-0.062798 0.089674 -0.054472 -0.009659 -0.124734 0.045354 0.107219
-0.152204 0.029531 -0.002020 0.079230 -0.259202 0.004548 0.080722
0.057328 0.031231 0.024373 0.084449 -0.068573 -0.053964 0.004888
0.048193 -0.040444 0.001032 0.024052 0.156494 0.075394 -0.094888
0.052340 0.024390 0.005431 -0.091416 0.006356 0.029105 -0.111585
0.065334 -0.013994 -0.026481 -0.061298 0.168481 0.061088 -0.074799
0.020452 0.050113 0.006415 -0.025936 -0.020394 0.065571 0.034148
0.002609 -0.013991 0.003923 -0.027806 -0.035599 -0.033609 0.011837
-0.122735 0.088337 -0.045384 0.068824 -0.086731 0.063628 0.045314
0.046759 0.241451 -0.177767 -0.005161 -0.075377 -0.169238 -0.092131
-0.026433 -0.038256 -0.058853 0.062771 -0.076654 0.009051 -0.048899
0.107392 0.089356 0.112645 0.109457 0.022144 0.038779 0.061039
0.081359 0.220229 0.167566 0.084446 -0.030365 0.058430 0.130774
-0.033503 -0.022326 -0.039863 -0.014180 -0.023897 -0.080868 0.039481
0.002857 -0.021895 0.051481 -0.061759 0.031986 0.056199 0.209013
0.116211 -0.006586 0.000326 0.131265 0.049410 0.080340 0.118096
0.037043 0.047594 0.028327 -0.027315 -0.141653 0.182535 -0.023603
0.088436 0.045406 -0.032049 -0.050937 0.065463 -0.116541 -0.034177
-0.103671 -0.040858 0.025478 -0.193609 -0.163071 -0.007411 0.005890
-0.041628 0.029982 0.064486 0.145729 0.088548 0.006763 0.015169
0.024403 0.065232 0.091799 -0.068380 0.088144 0.056604 -0.105763
0.018969 0.095456 0.033216 -0.058427 0.008130 0.140831 -0.117391
-0.031142 0.048870 0.110246 -0.110185 -0.084784 -0.035616 -0.081191
0.006903 -0.038476 0.048036 -0.046941 -0.026436 0.029776 -0.042695
-0.018412 -0.034049 0.001940 -0.088690 -0.037240 0.106111 0.031390
-0.008126 -0.021832 0.034462 -0.068835 -0.068186 0.051225 0.036750
-0.017435 0.039390 -0.013806 0.040061 0.075182 -0.078707 0.036800
0.039496 0.138435 0.033263 -0.071598 -0.072229 0.022929 -0.164824
0.038953 0.002579 0.022637 -0.039899 -0.092262 0.052327 -0.001094
-0.014289 -0.064407 0.048734 -0.040730 -0.050179 0.007259 0.002244
-0.205409 -0.030887 0.008031 0.074140 0.068136 0.021874 -0.076157
-0.207985 -0.010394 0.003871 0.039998 0.044181 -0.028442 -0.078862
0.162006 -0.013076 -0.094215 0.031135 -0.123165 0.197423 -0.079533
0.085115 -0.030046 0.056797 0.041784 0.053434 0.053303 0.043929
0.097911 -0.048999 0.014441 -0.042975 -0.062111 0.056018 0.115478
0.020811 -0.040933 0.022097 -0.084409 -0.076658 0.004761 0.045659
0.032254 -0.040719 -0.045766 0.018505 0.052754 -0.038837 0.046079
-0.057602 0.033326 -0.003664 0.041651 -0.070843 0.016479 0.027191
-0.054805 0.017285 -0.033411 0.039539 -0.073262 0.006048 -0.027629
0.077340 -0.015679 0.034554 -0.068771 -0.077699 0.144048 -0.183851
-0.045747 -0.042956 0.039534 0.097021 0.058420 0.047264 0.010631
-0.047407 -0.073354 0.021514 0.070163 0.037460 -0.003756 0.001015
-0.011053 -0.001862 0.032431 0.035279 0.058398 -0.054010 0.005026
0.056541 0.030904 0.039092 -0.081367 0.003659 0.123073 0.165507
0.002972 0.044333 0.042095 -0.103682 0.026711 0.043041 0.069560
-0.033283 0.232255 -0.021913 0.078163 -0.084947 -0.150470 -0.138724
-0.039990 0.147104 -0.155956 0.103775 0.027023 -0.025275 -0.048354
0.096914 -0.045275 -0.064932 0.012002 0.075280 0.025755 0.078013
0.067281 0.030116 0.129946 -0.115910 0.116245 -0.009854 0.120623
-0.018342 0.060363 0.056900 0.029428 0.037382 -0.024470 0.053845
0.087251 -0.052448 -0.030698 0.135635 -0.119566 0.105043 -0.214765
0.088446 -0.012307 -0.063520 -0.080789 -0.031315 -0.035256 -0.017063
0.025536 -0.000274 0.022201 -0.064660 0.053127 -0.013010 0.004257
0.030743 -0.026499 0.065170 -0.096583 0.055001 -0.001705 0.067678
0.093487 -0.022502 0.045959 -0.059455 -0.039992 0.015506 0.068973
0.083564 -0.027197 0.058450 0.001159 -0.124295 -0.041890 0.008534
0.027015 -0.038501 0.058805 0.022763 -0.046603 -0.043566 -0.055237
0.033284 -0.010863 -0.044624 0.126417 -0.013807 0.068135 -0.081105
0.011234 0.099746 0.086945 -0.113653 0.123220 0.117890 -0.015699
0.042185 -0.086418 0.036601 0.139046 -0.064672 0.039341 -0.136063
0.034382 0.007866 0.002657 0.002570 -0.069107 0.054310 0.040396
-0.016133 0.049586 -0.072161 -0.155831 0.074052 0.010916 -0.036393
-0.050814 0.092507 0.075493 -0.023238 0.022123 0.067504 0.021910
-0.015290 0.094188 0.071175 -0.013351 0.070359 0.056778 -0.019548
0.068181 0.031445 0.069483 0.029518 0.021580 0.011850 0.038366
-0.000231 0.042703 0.179100 0.019074 -0.002008 0.160709 0.020569
0.027567 0.047196 0.068855 -0.101336 0.065874 0.007753 -0.167048
0.050657 0.119681 0.017706 -0.112267 0.025534 0.004675 -0.180104
0.017219 -0.036290 0.057290 0.029985 -0.025028 0.017350 -0.044598
-0.087355 0.091222 -0.007879 -0.114963 -0.019777 0.069752 -0.053745
-0.119632 0.096043 -0.008796 -0.141950 0.039082 0.047031 -0.032909
-0.106277 -0.110420 0.088344 0.027743 0.070398 0.043191 0.008958
0.106000 0.040487 0.082121 0.034215 0.011170 0.058987 0.027250
-0.036481 -0.029829 0.056266 -0.003899 -0.092422 0.057969 -0.052446
-0.099142 0.026440 0.172674 0.090654 0.052035 -0.038599 0.031910
0.105543 -0.012095 -0.054449 0.000011 0.009675 -0.117957 0.203245
-0.025735 -0.045042 0.047636 0.002284 0.012789 -0.073263 -0.077965
-0.035938 -0.054688 -0.024454 0.008202 -0.012075 0.006812 0.004080
-0.036983 -0.037691 -0.019533 0.011907 0.020386 0.015055 0.041963
-0.020448 0.031252 0.023276 0.010249 0.018519 -0.004549 0.061219
0.015202 0.033614 -0.024269 -0.014106 0.003808 -0.062353 -0.047586
0.004645 -0.028582 0.020895 -0.010944 0.047361 -0.024397 -0.073842
-0.018203 -0.039814 0.003462 0.026263 0.032327 0.008721 -0.023510
-0.022192 0.011133 0.011424 0.027917 0.015701 -0.006191 0.028747
-0.031305 0.029688 0.006074 -0.007037 0.003199 -0.047302 0.040986
0.007763 0.024014 -0.022193 -0.009135 0.037886 -0.074667 -0.025448
-0.025722 -0.061245 -0.059305 0.019200 0.088098 0.010458 -0.008094
-0.041327 -0.060188 -0.047056 0.008441 0.054739 0.001783 -0.023649
-0.038348 -0.064425 -0.043863 0.006598 0.049383 -0.024716 -0.055898
0.005452 -0.014653 -0.024415 -0.025956 0.066343 -0.130633 -0.082627
0.024497 -0.057036 -0.002726 -0.101734 -0.037564 -0.108611 0.016902
0.051206 -0.015553 0.021032 -0.046070 0.011439 -0.108441 0.144323
-0.023201 0.011110 -0.027391 0.005892 0.110733 -0.048221 -0.020276
-0.029338 -0.008837 0.005977 0.004011 0.074881 -0.007824 -0.002526
0.002547 0.024687 -0.023127 0.131056 0.033245 0.013697 0.105567
0.025130 -0.039577 -0.027260 -0.000770 0.019468 0.030572 -0.075924
0.089237 0.056253 -0.137738 0.034742 0.009595 0.147786 -0.109178
0.104887 0.038209 -0.176290 0.106594 0.008635 0.088435 -0.093258
-0.010472 -0.092059 0.000863 -0.185945 -0.141502 -0.029620 0.046679
-0.044398 0.015316 -0.113120 0.121435 0.110657 0.010697 0.164302
0.129262 -0.014125 0.025350 -0.070985 0.020400 -0.074258 0.065081
0.139274 -0.022538 0.096655 -0.024191 0.089673 -0.059273 -0.019222
0.055648 0.033109 0.070359 0.051240 0.067069 -0.081253 0.030514
-0.027770 0.049984 0.024629 0.105311 -0.017548 -0.047630 0.058950
0.022478 0.013200 -0.069252 0.015733 0.043034 0.071696 0.046682
0.018787 0.049194 -0.020208 0.045135 0.024315 0.024984 0.160792
0.024916 0.000400 -0.043831 0.003192 0.027462 -0.138652 0.094178
0.023285 -0.022320 -0.026355 -0.021513 0.094005 -0.107121 -0.092205
0.018150 -0.030911 -0.016574 -0.019580 0.010526 0.004469 0.043553
0.043633 -0.019721 -0.021990 0.028028 -0.178732 0.003786 0.109932
0.003943 -0.010133 0.085405 0.066492 -0.118990 -0.015900 0.048138
0.022640 -0.044826 0.093622 0.020112 -0.093502 -0.098626 -0.016525
0.091764 -0.002700 0.038157 0.048593 -0.148904 -0.213190 -0.023771
0.054048 0.014390 -0.014182 0.054891 -0.085704 -0.020864 -0.017240
0.009539 -0.063821 0.041843 -0.083684 -0.118627 0.043247 0.000084
-0.051715 0.068941 0.039839 -0.097491 -0.075127 0.074717 -0.077293
-0.005065 -0.081762 -0.101665 0.056315 0.007533 0.362019 0.091026
0.103130 -0.029101 -0.090272 -0.069687 0.090684 0.123273 0.048685
0.048461 -0.114949 0.040330 0.125585 0.060409 0.045565 -0.123188
-0.011221 0.081737 -0.003278 -0.031545 0.033969 0.051234 0.198872
0.007680 -0.003515 -0.075743 -0.145292 0.087952 0.015929 -0.055409
-0.027420 0.012533 -0.078307 -0.081052 -0.026329 0.049162 0.026519
0.052996 0.049425 0.098731 -0.005697 0.123181 -0.064498 0.025360
0.033734 0.016226 0.157363 -0.014571 0.026102 -0.002477 -0.054545
0.006616 0.033589 -0.036986 -0.030358 0.018125 0.011316 -0.069976
-0.085590 -0.085242 0.052171 0.017655 0.009940 0.108530 -0.018401
0.148681 -0.112704 -0.131212 0.039407 -0.059167 -0.145335 0.011110
0.034204 -0.261992 0.109841 0.016754 -0.070504 -0.000162 -0.161939
0.079492 0.058982 0.064308 0.049861 -0.013069 0.017057 0.048063
-0.074928 -0.055968 0.064711 -0.000039 -0.055836 -0.040166 -0.041075
-0.026891 -0.086548 0.165055 0.117348 -0.035158 -0.009986 0.019580
-0.065336 0.051413 0.116583 0.084598 0.069340 -0.003142 -0.002355
-0.029022 0.081679 0.087651 0.084181 0.021724 -0.026861 -0.110749
0.073196 0.064655 0.112415 0.075630 -0.101297 -0.069013 -0.124884
0.101663 0.031545 0.071412 0.050378 -0.083787 -0.078907 -0.046411
Winter forecast models
Dependent Validn 
variable periodCoefficients and model parameters
Intercept PC2 PC19
PKIinflows 1 -2172433.74 -47964283.51 34655470.65
Intercept PC2 PC6 PC19
2 -13199332.30 -48313684.96 -31024600.38 27121088.08
Intercept PC2
3 8934623.97 -45044328.00
Intercept PC2 PC11 PC18
4 -15781138.66 -43629158.01 -33551402.50 38232687.01
Intercept PC2 PC10 PC19
5 -868192.59 -66669899.05 -28048703.89 32107829.59
Intercept PC2 PC19 PC21
LOG(PKIinflows) 1 0.00 -0.04 0.03 0.03
Intercept PC2 PC6 PC10
2 -0.02 -0.05 -0.03 -0.03
Intercept PC2
3 0.01 -0.03
Intercept PC2 PC11 PC19
4 -0.02 -0.04 -0.04 0.03
Intercept PC1 PC2 PC10
5 0.00 -0.02 -0.07 -0.03
Intercept PC2 PC19
PKIinflowsminusfloods 1 -5732503.84 -97618837.01 69135955.69
Intercept PC2 PC21 PC6
2 -24663438.46 -97172834.26 68176187.87 -62760314.70
Intercept PC2
3 17303655.06 -92412944.61
Intercept PC2 PC18 PC11
4 -32918033.01 -88509396.01 75152909.12 -67921226.48
Intercept PC2 PC19 PC10
5 -3301655.10 -135196470.59 63207061.61 -54848645.33
Intercept PC2 PC19 PC21
LOG(PKIinflowsminusfloods) 1 0.00 -0.05 0.03 0.03
Intercept PC2 PC21 PC19
2 -0.01 -0.05 0.04 0.03
Intercept PC2
3 0.01 -0.04
Intercept PC2 PC11 PC19
4 -0.02 -0.04 -0.04 0.03
Intercept PC2 PC19 PC10
5 0.00 -0.07 0.03 -0.03
Intercept PC2 PC19
PKIsim+TEKinflows 1 371338.61 -97318067.29 59343671.55
Intercept PC2 PC20 PC6
2 8677183.01 -94049550.95 -68809890.96 -59025548.07
Intercept PC2
3 23556077.89 -94814880.04
Intercept PC2 PC11 PC18
4 -26957301.17 -87002193.35 -58785621.53 62912554.18
Intercept PC2 PC10 PC19
5 -1534410.36 -132755237.65 -56808899.54 58482780.09
Intercept PC2 PC19
LOG(PKIsim+TEKinfls) 1 0.00 -0.05 0.03
Intercept PC2 PC20 PC11
2 0.00 -0.05 -0.03 -0.02
Intercept PC2
3 0.01 -0.04
Intercept PC2 PC11 PC18
4 -0.02 -0.04 -0.03 0.03
Intercept PC2 PC10 PC19
5 0.00 -0.07 -0.03 0.03
PC21
35193406.07
PC11 PC21
-0.02 0.04
PC16 PC24
-0.02 0.02
PC6 PC10 PC11 PC20
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03
PC11
-54088328.64
PC1
-42270375.34
PC6 PC21 PC19 PC10 PC17
-0.03 0.03 0.02 -0.02 -0.02
PC1
-0.02
Factor score coefficients for spring PCs, for predicting summer predictands
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
Sunspotnoanom 0.000904 0.004229 -0.014328 0.024243 0.054878 0.064310 0.064377
PKIsiminflowanom -0.006971 0.042223 -0.038264 -0.022072 0.028941 -0.004354 0.021682
PKIanomsminusfloods -0.007318 0.042343 -0.038102 -0.020130 0.030031 -0.003148 0.022849
PKIsim+TEKinflowanom -0.007281 0.038520 -0.046170 -0.022781 0.030979 -0.010728 0.014085
PKIinflanomThis+lastseas -0.008643 0.039037 -0.041045 -0.008608 0.023382 -0.008152 0.016386
PKI+TEKinflanomThis+lastseas -0.008814 0.035087 -0.050046 -0.008373 0.023911 -0.018682 0.005843
Hermseasrfallanom -0.000573 0.034008 -0.062935 -0.021939 -0.002860 0.019307 -0.005763
Hokseasrfallanom -0.001119 0.033482 -0.044148 -0.010878 -0.011091 0.040428 0.023197
Hermraindayanoms -0.002898 0.018579 -0.067963 -0.008686 -0.028450 0.028324 0.019554
R'fallcombo#1 0.003220 0.039527 -0.048032 -0.035007 -0.009802 0.029421 0.005602
R'fallcombo#2 0.003379 0.039399 -0.047793 -0.035768 -0.010108 0.030389 0.004299
R'fallcombo#3 0.003497 0.038972 -0.048657 -0.036213 -0.009609 0.028666 0.003140
Hermtempanom -0.010193 0.020532 0.040402 -0.015413 0.052774 -0.018849 0.077505
Lincolntempanom -0.009101 0.035988 0.014800 -0.011594 0.006555 0.047684 0.071531
Tekapotempanom -0.005718 0.028929 0.051533 0.018059 0.030627 0.040498 0.053961
Hokitikatempanom -0.015467 0.007876 0.031690 0.003627 0.042961 -0.051472 0.080200
SOI -0.027180 0.012421 0.003200 0.015363 -0.023323 -0.016220 -0.005734
IPO 0.015657 -0.011384 -0.019958 0.011536 0.019252 -0.032116 0.080329
QBOanom 0.005578 -0.000195 0.018344 -0.017503 0.003114 -0.024649 -0.051356
Z1 0.006750 0.031633 -0.046871 -0.012321 -0.042886 0.072930 -0.020189
M1 0.016174 -0.012334 -0.031306 -0.053153 -0.049172 -0.052179 -0.044358
M3 0.012612 -0.026312 -0.033965 -0.040000 -0.026646 -0.074845 -0.012051
MZ2 -0.000054 0.037085 -0.035232 -0.002461 -0.025403 0.074636 0.006860
SST1 -0.018188 0.023267 0.014714 0.004528 0.017743 -0.043002 0.054487
SST3 0.025254 -0.008826 -0.013491 -0.031348 0.007034 -0.010624 0.066161
SST4 0.024603 -0.013879 -0.019497 -0.014165 0.029795 -0.002146 0.036842
SST5 -0.020631 0.016511 -0.015209 0.016185 -0.017641 -0.042058 0.042939
SST6 -0.023922 0.012187 -0.014169 0.004569 -0.034401 0.007091 0.036525
SST7 -0.003716 0.015160 -0.035658 -0.042088 0.018732 -0.068666 0.046538
SST8 0.011733 0.004724 -0.043380 -0.054201 0.014282 -0.059973 0.014115
MSLP5.145 0.025580 0.005444 0.017446 -0.002341 -0.049649 -0.009506 0.023581
MSLP5.325 0.014033 -0.006178 -0.040809 0.041539 0.029758 -0.023785 -0.080173
MSLP5.335 0.011542 -0.010196 -0.045948 0.044640 0.024110 -0.024032 -0.075456
MSLP-5.125 0.028510 -0.001507 0.002817 0.006969 -0.015225 -0.012539 0.023959
MSLP-5.135 0.028461 -0.001344 0.002967 -0.005083 -0.029732 -0.009592 0.017356
MSLP-5.145 0.028790 0.001676 -0.004689 -0.008472 -0.014980 -0.026442 0.008299
MSLP-5.165 0.023079 0.005516 -0.004772 -0.010021 -0.053489 -0.045454 -0.015254
MSLP-5.185 0.001361 0.016267 0.004952 0.002721 -0.089991 -0.087583 -0.052636
MSLP-5.265 -0.019638 0.007769 0.013747 0.037920 -0.060088 -0.005101 -0.074646
MSLP-5.275 -0.016088 0.012159 0.028005 0.037572 -0.070961 0.011700 -0.067762
MSLP-5.295 -0.000336 -0.011249 -0.052379 0.016114 -0.008397 -0.076059 -0.088346
MSLP-5.315 0.006523 -0.012090 -0.055165 0.000056 0.001396 -0.078737 -0.044702
MSLP-15.85 0.024725 -0.002041 0.009728 0.019958 -0.014953 0.038577 -0.004084
MSLP-15.115 0.028473 -0.002230 -0.001547 0.001646 -0.001294 -0.026081 0.011530
MSLP-15.125 0.028453 -0.001560 0.010543 -0.002878 -0.009650 0.012685 0.012267
MSLP-15.135 0.028758 0.003518 0.000592 -0.015733 0.008457 0.001701 -0.005707
MSLP-15.175 0.017558 0.015128 -0.003965 0.035473 -0.037151 -0.057163 -0.002170
MSLP-15.185 0.007420 0.020622 -0.010601 0.021206 -0.056131 -0.104040 -0.006304
MSLP-15.205 -0.015679 0.019178 0.009801 0.022571 -0.073709 -0.040822 -0.023686
MSLP-15.265 -0.015964 0.022670 0.021102 0.027480 -0.073492 -0.000358 -0.051540
MSLP-15.285 -0.003104 0.017165 -0.008064 0.033940 -0.084929 0.001861 -0.055625
MSLP-15.325 0.006565 -0.001379 -0.030444 0.044591 0.054920 0.017682 -0.103630
MSLP-25.75 0.006401 -0.000894 0.014116 0.062783 -0.008873 0.036966 -0.066757
MSLP-25.115 0.026403 0.004539 -0.000078 0.005871 0.002365 0.027110 -0.032162
MSLP-25.125 0.024836 0.005857 0.015988 -0.023526 0.027598 0.026810 -0.033548
MSLP-25.155 0.023748 0.017041 0.017558 -0.027483 0.016361 0.006699 -0.058896
MSLP-25.165 0.023771 0.021891 0.013330 -0.024809 0.005151 0.015500 -0.049143
MSLP-25.175 0.017761 0.033791 0.018512 -0.026008 0.001243 0.006350 -0.043345
MSLP-25.195 -0.000780 0.044633 0.011116 -0.019506 -0.001693 -0.036164 -0.016057
MSLP-25.245 -0.017781 0.033962 0.032646 0.006290 -0.031741 -0.013871 0.000452
MSLP-25.255 -0.016112 0.031687 0.038281 0.001336 -0.032236 -0.018810 -0.010130
MSLP-25.295 -0.016760 0.002023 0.004557 0.056913 -0.025736 -0.011875 -0.018593
MSLP-35.105 0.016826 -0.001475 0.030627 -0.004173 0.066431 -0.012979 -0.036369
MSLP-35.145 0.019842 0.013914 0.038030 -0.045093 0.028589 -0.019111 -0.059062
MSLP-35.155 0.015333 0.021877 0.039901 -0.049439 0.029979 -0.012111 -0.078685
MSLP-35.165 0.009922 0.030365 0.039296 -0.051142 0.030165 0.000026 -0.075263
MSLP-35.175 0.002791 0.033725 0.052376 -0.042136 0.041922 -0.002743 -0.041888
MSLP-35.185 -0.005201 0.035040 0.050945 -0.036302 0.046869 -0.015945 -0.016256
MSLP-35.255 -0.012423 0.027119 0.049667 -0.011219 -0.024707 0.006267 0.021140
MSLP-35.305 -0.011572 0.002561 -0.009012 0.058881 -0.038064 0.013165 0.020797
MSLP-35.325 -0.008101 0.002670 -0.018092 0.057846 0.038832 -0.002756 -0.028625
MSLP-45.95 0.009524 -0.009217 0.021423 -0.016511 0.070939 -0.052504 -0.019864
MSLP-45.155 0.006131 0.002326 0.056618 -0.053728 0.054404 -0.083898 -0.042277
MSLP-45.235 0.001092 0.011028 0.042653 0.028964 -0.043344 0.065191 -0.041143
MSLP-45.255 0.003899 0.009817 0.052787 -0.007526 -0.055807 0.040021 -0.005178
MSLP-55.155 -0.007536 -0.018739 0.050385 -0.016380 0.001645 -0.091404 0.011262
MSLP-55.245 0.019358 -0.015596 0.003158 0.008345 -0.062267 0.057272 -0.034355
MSLP-55.255 0.020046 -0.015030 0.004307 -0.011261 -0.062698 0.034086 -0.032029
700hpa5.75 0.025923 0.007892 0.005814 0.029845 0.004754 0.005597 0.041142
700hpa5.125 0.025573 0.010714 0.013313 0.039345 -0.010548 -0.013808 0.061798
700hpa5.175 0.025099 0.015265 0.014660 0.036489 -0.019643 -0.021738 0.027505
700hpa5.185 0.024471 0.014302 0.011319 0.038448 -0.023032 -0.009980 0.036013
700hpa5.195 0.023862 0.017367 0.010393 0.035458 -0.027595 -0.007767 0.047165
700hpa-5.75 0.024600 0.011435 0.017149 0.026262 -0.003962 0.014708 0.047001
700hpa-5.85 0.027091 0.008025 0.012089 0.025536 -0.007131 0.012449 0.037540
700hpa-5.95 0.025902 0.007493 0.010199 0.037956 0.007664 -0.001948 0.046904
700hpa-5.115 0.025191 0.009816 0.009454 0.043168 0.002710 -0.021927 0.059592
700hpa-5.135 0.025814 0.010000 0.016593 0.042275 -0.012749 -0.009102 0.055026
700hpa-5.215 0.020313 0.025631 0.002821 0.037924 -0.039070 -0.019404 0.048963
700hpa-15.95 0.023326 0.016815 0.016250 0.038080 0.016533 0.031105 0.033910
700hpa-15.155 0.017536 0.016802 -0.011653 0.045821 0.010489 -0.067901 0.035850
700hpa-15.165 0.011975 0.023012 0.000562 0.064212 0.015824 -0.056787 0.031751
700hpa-15.235 0.001955 0.038406 0.013920 0.036935 -0.028861 -0.044981 0.001691
700hpa-15.245 -0.001472 0.037270 0.010385 0.030560 -0.023653 -0.046105 -0.005479
700hpa-15.255 -0.004194 0.036733 0.007177 0.034848 -0.010593 -0.044667 -0.024276
700hpa-15.315 0.009609 0.022474 -0.027137 -0.005347 0.049483 -0.077971 -0.026106
700hpa-15.335 0.015295 0.019209 -0.014035 0.079111 0.046845 -0.003932 -0.015122
700hpa-15.345 0.015732 0.013586 -0.005943 0.067853 0.045482 -0.011507 -0.032585
700hpa-25.105 0.017801 0.023230 -0.002931 0.018896 0.037949 0.041673 0.002169
700hpa-25.145 0.021597 0.026065 -0.000921 0.003211 -0.017032 0.040283 -0.029219
700hpa-25.185 -0.012298 0.041170 0.006594 -0.009114 -0.012026 -0.023246 0.009664
700hpa-25.265 -0.009905 0.030477 0.020277 0.028559 0.036549 0.011502 -0.039801
700hpa-25.275 -0.006551 0.024306 -0.003258 0.044496 0.053061 -0.009693 -0.067905
700hpa-25.305 0.009065 0.005253 -0.026311 0.021450 0.037488 -0.027337 -0.074346
700hpa-25.335 0.005042 0.006575 0.009063 0.048163 0.065640 0.054394 -0.078865
700hpa-35.165 0.005956 0.039552 0.036392 -0.041719 0.024614 0.010392 -0.048958
700hpa-35.195 -0.016083 0.036055 0.017775 -0.011506 0.027935 -0.020261 0.005620
700hpa-35.275 -0.013235 0.016220 0.002626 0.025441 0.017623 -0.016698 0.002894
700hpa-35.295 -0.005394 -0.001104 -0.018162 0.092545 0.024209 -0.038215 -0.021195
700hpa-35.345 -0.002889 -0.006815 -0.005131 0.038013 0.065431 0.057279 -0.062689
700hpa-45.255 0.004593 0.008248 0.051677 -0.015114 -0.037139 0.040685 -0.001696
700hpa-45.295 -0.007294 0.001587 -0.006547 0.061354 0.006555 -0.058259 0.008404
700hpa-45.315 -0.010768 -0.004840 0.003775 0.085909 0.025540 -0.007376 -0.005184
700hpa-45.325 -0.011878 -0.009469 0.007907 0.079146 0.032124 0.008178 -0.008277
700hpa-55.145 -0.007501 -0.016070 0.035264 -0.034969 -0.015078 -0.109127 0.000327
700hpa-55.175 -0.010273 -0.023113 0.040654 0.051559 0.038914 -0.019338 0.048017
700hpa-55.265 0.019238 -0.014148 0.001586 -0.030908 -0.048561 0.000375 -0.022876
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17
-0.017813 0.067295 0.085617 0.070778 -0.025568 0.023702 0.010362 -0.326343 0.187782 -0.081380
0.018905 -0.017354 0.005789 0.013933 -0.127284 -0.000357 -0.016083 0.022647 -0.069845 -0.025974
0.017051 -0.017617 0.003845 0.009745 -0.124895 -0.010809 -0.003838 0.036591 -0.062339 -0.033391
0.010714 -0.022927 -0.012208 0.023560 -0.136548 -0.001646 -0.038738 0.005940 -0.071757 -0.025976
0.008504 0.038674 0.032263 0.036659 -0.154373 -0.021097 0.016243 0.025994 -0.044171 -0.022892
-0.000595 0.030568 0.014881 0.056946 -0.149517 -0.017163 -0.014440 0.021633 -0.033199 -0.034021
0.019268 -0.051312 -0.050327 0.044759 -0.024174 0.076273 -0.049341 -0.088849 0.028419 0.065523
-0.020237 -0.076617 -0.089902 0.045695 -0.015501 0.007385 -0.023520 0.056121 -0.055847 0.012839
-0.000911 -0.036925 -0.088970 0.059585 -0.050716 0.042310 -0.024636 -0.084150 0.016033 -0.034991
-0.007264 -0.057924 -0.036039 0.070654 -0.002788 0.046489 -0.003092 -0.045544 -0.010866 0.025477
-0.001729 -0.056538 -0.026752 0.065766 0.004203 0.057382 0.002326 -0.049576 -0.015338 0.028268
-0.000582 -0.056075 -0.025749 0.065977 0.004072 0.060487 -0.000777 -0.051735 -0.012596 0.034996
-0.014428 0.041857 0.088421 -0.036441 -0.001417 -0.128773 0.015653 0.170746 -0.094378 -0.133318
0.007406 0.028719 0.058033 -0.102484 0.065936 -0.012541 0.002105 0.123983 -0.114814 -0.058686
0.006216 0.044132 0.066608 -0.052833 0.092054 0.037899 0.067079 0.087047 -0.067561 -0.020344
-0.064831 0.083782 0.019017 0.072110 -0.030016 0.003687 0.013595 0.017505 -0.007221 -0.093785
-0.015508 -0.040287 0.024162 -0.015203 0.046221 0.065724 0.055187 -0.029834 -0.012882 0.000066
-0.071371 -0.097627 -0.014275 -0.067893 -0.055484 -0.060228 0.085538 0.119946 0.045367 -0.036708
0.023748 -0.034777 0.113088 -0.138296 0.085549 0.104038 -0.253998 -0.228552 -0.206611 -0.252969
0.000060 -0.030336 0.045352 -0.049737 0.064572 -0.033065 -0.058827 0.081933 -0.011743 -0.017446
0.007865 0.020002 0.047550 0.011403 -0.005032 0.050739 0.018136 0.057135 0.054780 -0.161725
-0.004181 0.034869 -0.002790 0.043145 -0.066372 0.032775 -0.016646 -0.024993 0.070602 -0.164164
0.014497 -0.052765 0.008945 -0.031954 0.072029 -0.062246 -0.058974 0.024495 0.014396 0.079761
-0.016913 0.117542 -0.004778 0.022839 0.046079 0.150114 0.011476 0.068243 0.120661 0.025245
-0.028597 0.051128 -0.062461 -0.033030 0.048729 0.014372 -0.013370 0.097784 0.010017 0.073144
-0.002196 0.066599 -0.040425 0.078724 -0.001005 -0.105663 0.022359 0.008186 0.015170 -0.010293
-0.045147 0.004379 -0.046019 -0.079491 0.009909 0.116879 -0.026323 0.090455 0.038226 -0.065073
-0.002474 0.050127 -0.010503 -0.089099 -0.030458 0.017084 0.089167 -0.014843 0.060496 0.019956
-0.108197 -0.021774 0.033112 0.076074 0.113804 -0.083035 -0.050180 -0.047430 0.033682 -0.104635
-0.073418 0.041921 0.035620 0.106091 0.074604 -0.034090 -0.063006 0.091807 -0.070743 -0.145407
0.028071 0.035609 -0.003104 -0.047814 -0.039625 0.078324 -0.101947 -0.000006 -0.000888 0.060033
-0.042554 0.075836 -0.020618 -0.082739 -0.044254 0.053984 -0.047528 0.051896 -0.002466 0.224317
-0.050882 -0.006846 -0.001452 -0.094169 -0.075643 0.108160 -0.050868 0.143153 -0.013308 0.112779
0.026664 0.041725 0.006188 -0.034621 -0.055067 0.007577 -0.039297 0.012883 0.017393 -0.043162
0.028703 0.045297 0.011803 -0.026315 -0.044006 0.010471 -0.062653 0.031454 0.028199 -0.005930
0.013596 0.022554 0.000886 -0.059329 -0.013142 0.027953 -0.035624 -0.011777 0.065479 0.003709
0.031729 -0.002731 -0.037026 -0.142172 -0.025055 -0.033211 -0.043202 -0.082496 0.008342 0.009065
-0.022025 -0.040886 -0.042373 -0.108400 0.010605 -0.017559 -0.064823 -0.095858 0.029153 -0.054071
0.022835 -0.015371 0.066772 0.046119 -0.061049 -0.018690 0.023596 -0.057158 0.012200 -0.104585
0.062805 -0.030279 0.001393 0.019168 -0.071523 0.037166 0.043040 -0.058924 0.020975 -0.025873
0.000542 0.046062 -0.003510 0.012176 -0.106704 -0.051714 0.074803 0.075146 0.052709 -0.025360
-0.069198 0.107730 0.002345 0.019218 -0.050196 -0.000638 -0.037146 0.008611 0.151008 0.051367
0.023829 0.079337 0.006212 0.022559 -0.086714 0.061020 -0.127729 0.085732 -0.019188 -0.039562
0.010581 0.057359 -0.017961 0.011133 -0.044176 -0.041556 0.013974 0.022088 -0.005924 -0.107647
0.034043 0.070675 -0.021929 0.013949 -0.040282 -0.018627 -0.061998 -0.037504 0.007069 -0.027303
0.030560 0.027195 0.003479 -0.017141 -0.016888 -0.040560 -0.038366 -0.032798 0.089533 0.003653
0.014600 -0.143269 -0.070819 0.003141 0.086060 -0.116369 -0.004328 -0.035305 -0.064103 -0.055815
-0.013540 -0.094484 -0.040581 -0.031237 0.155633 0.010752 -0.027830 0.053307 0.032159 -0.087897
-0.023507 -0.012859 0.044191 -0.023275 0.069706 0.143492 -0.034319 -0.015139 -0.032656 -0.072500
0.024698 0.029363 0.002011 0.057261 -0.062112 -0.020920 0.054865 0.008558 0.025459 -0.141242
0.026659 0.035569 0.040987 -0.008333 -0.134697 -0.088174 0.206211 0.110099 -0.063822 -0.142212
-0.050004 0.097943 -0.007876 0.000879 -0.019294 -0.061390 -0.035562 -0.080104 -0.086100 0.142867
-0.036632 0.019598 0.009064 -0.054328 -0.240520 -0.057725 -0.007224 0.083888 -0.098061 0.004602
0.017890 0.085951 0.001795 -0.040627 0.013960 -0.076136 0.015475 -0.023284 0.089939 -0.064155
0.055085 0.017755 -0.011278 -0.009791 0.021908 0.002202 0.027279 -0.134307 -0.004176 0.045769
0.011419 -0.017563 0.075602 0.031238 -0.002855 -0.064681 0.027507 0.002752 0.093112 -0.030208
-0.000633 -0.066512 0.022952 0.048166 0.001024 -0.093091 0.001722 -0.003582 0.020234 0.010156
0.000845 -0.099125 0.015820 0.053493 -0.016602 -0.054896 -0.012550 0.038957 -0.039993 0.008172
-0.022614 0.035225 0.035870 -0.020114 0.034217 0.083546 -0.147803 0.058439 0.115355 0.073264
0.021503 0.032734 -0.023932 -0.046056 -0.049303 -0.003415 -0.016513 -0.022439 0.020119 -0.074744
0.012933 0.074823 -0.056945 -0.066431 -0.028483 -0.063256 -0.030238 0.080722 0.043558 -0.062094
-0.067814 0.037567 0.134862 0.073594 0.007765 0.030321 -0.098169 0.012434 -0.163874 0.113454
0.077700 -0.002206 -0.052546 -0.095739 -0.028390 0.063875 -0.005562 -0.090395 -0.170126 0.071670
0.039457 0.013533 0.047498 0.045543 -0.023998 0.001922 0.011827 -0.002770 0.063659 -0.035373
0.001612 -0.020513 0.078582 0.023471 0.003006 -0.029012 0.013854 0.053217 0.090973 -0.019458
-0.013738 -0.078038 0.046740 0.029426 0.011968 -0.042309 0.024602 0.096462 0.041024 0.018239
0.005103 -0.076116 0.030930 0.059621 -0.026569 -0.023874 -0.036282 0.065428 -0.002840 0.053729
0.003194 -0.039511 -0.004529 0.029889 -0.048701 -0.006090 -0.080989 -0.008851 0.041254 0.100577
-0.062286 0.077541 -0.044595 -0.087954 -0.055845 -0.069725 -0.082429 0.007575 0.054067 -0.024601
-0.045764 0.000225 0.186724 0.095627 -0.053916 -0.053804 -0.161034 -0.099118 -0.135336 0.079762
0.037025 0.053237 -0.108957 0.115532 0.125362 -0.034524 -0.306743 0.144822 0.043248 -0.133550
0.043369 -0.108456 -0.108405 -0.135871 -0.005973 0.053731 0.023567 -0.020482 -0.131349 -0.004595
-0.007273 -0.027547 0.014878 0.066999 -0.071152 0.022768 0.013633 -0.008865 0.061415 -0.007073
-0.052341 -0.053540 -0.060625 0.067476 -0.030606 0.114233 0.044739 -0.130084 0.157061 0.068040
-0.167175 0.056239 -0.049324 0.022963 -0.021768 -0.012257 -0.043969 0.016577 0.064143 0.078484
-0.022310 -0.040995 -0.067992 0.144218 -0.115014 0.053784 -0.065366 -0.072684 -0.092859 0.056314
-0.053007 -0.038814 -0.052669 0.130271 0.079451 0.063880 0.055296 0.048608 -0.003450 0.017909
-0.078297 -0.011653 -0.029467 0.133332 0.082648 0.047421 0.049216 0.092793 -0.049550 0.017985
-0.010695 -0.060884 -0.011565 0.012242 -0.053681 0.141245 -0.006622 0.061317 0.026980 -0.030738
0.005071 -0.023532 0.027572 0.008563 -0.040805 0.081993 0.009717 0.032788 0.025269 0.009303
-0.016272 0.032453 -0.032522 0.018432 -0.003362 -0.082069 -0.015674 -0.068388 -0.052475 0.003483
-0.017065 0.024990 -0.020994 0.013806 -0.017386 -0.118802 -0.031016 -0.082878 -0.043675 -0.011240
-0.016877 0.024196 -0.018999 0.004872 0.006085 -0.106832 -0.038644 -0.064589 -0.027766 0.033977
0.008330 -0.030155 -0.001593 0.007122 -0.072896 0.159303 -0.015539 0.090491 0.007265 0.017882
0.004967 -0.015234 0.002842 0.044887 -0.028728 0.112313 -0.021135 0.031513 -0.002747 -0.095034
-0.000156 -0.042837 0.016487 0.031865 -0.035923 0.114815 0.036903 0.028992 0.025628 -0.065152
0.005921 -0.022663 0.002076 0.002615 -0.054169 0.061363 0.040139 0.013363 0.034790 -0.027049
-0.001957 -0.014972 0.012398 0.010663 -0.009120 0.038471 -0.032370 0.024269 0.012640 0.039673
0.006903 -0.012050 0.004275 -0.061253 -0.003113 0.023728 0.006734 0.006135 -0.032834 0.042158
0.015054 0.029313 0.034287 0.082272 -0.000977 0.046661 -0.002860 -0.010788 -0.000426 -0.102140
-0.053377 -0.055463 -0.028842 -0.045525 0.031829 -0.142651 0.023783 -0.096172 0.002205 0.113633
-0.044875 -0.035668 -0.043177 0.009296 0.051354 -0.154307 0.061238 -0.149815 -0.054767 0.033608
0.080867 0.057261 -0.068381 0.070765 0.047012 -0.010471 0.064583 -0.001212 -0.161802 0.122550
0.094437 0.101461 -0.092220 0.089619 0.084875 -0.032696 0.027309 0.029755 -0.115177 0.121729
0.088315 0.113621 -0.089710 0.078197 0.077680 -0.015344 0.076166 0.051290 -0.079572 0.037057
-0.059457 0.053614 -0.031356 -0.062228 0.087623 0.058068 0.143276 -0.021015 0.040816 0.150668
-0.033262 -0.049043 0.055980 -0.038507 0.008280 0.067377 0.124215 -0.018719 -0.008081 -0.094862
-0.014409 -0.079756 0.078086 -0.032392 0.029081 0.103068 0.185176 0.016246 0.012409 -0.111972
-0.000069 0.101516 0.045761 0.055805 0.036080 0.017325 0.020026 -0.154007 -0.032973 -0.023666
-0.024025 0.047568 0.050514 -0.026836 0.009300 -0.091118 -0.055267 -0.039760 0.122873 -0.046200
-0.027491 0.035260 0.011601 -0.117084 -0.010216 0.085914 -0.071679 -0.019795 0.082116 0.095353
0.008624 0.103996 -0.132522 0.034201 0.090542 -0.019909 0.054584 -0.036830 0.087730 -0.037146
-0.038956 0.037702 -0.054654 0.080275 0.089464 0.133685 0.107183 -0.081172 0.001999 -0.170819
0.019503 0.161067 0.112231 0.030105 0.081161 0.077072 0.012462 0.032213 -0.021721 -0.040362
-0.101886 -0.005936 -0.115776 -0.045129 0.009192 0.053285 -0.019616 0.057125 -0.171406 -0.080129
-0.020577 -0.068457 0.058152 0.019717 0.036073 -0.021862 0.005162 0.065446 0.023500 0.027549
-0.042463 -0.004469 -0.009404 -0.066825 -0.042422 0.081431 -0.034890 -0.034627 0.137375 0.086469
-0.154476 -0.038338 -0.062838 -0.077286 -0.057326 -0.087915 0.086131 -0.115994 0.085491 -0.151953
-0.049288 -0.062700 0.168702 0.003529 0.059267 0.003638 -0.101276 0.021120 0.045573 0.010963
-0.108315 -0.053461 -0.127712 -0.048649 -0.032291 -0.066179 -0.134822 0.043599 -0.055840 -0.142228
-0.189507 0.051554 -0.047986 -0.009229 -0.019928 -0.012664 -0.013309 -0.000244 0.011482 0.054398
0.012683 -0.092323 0.222368 0.034722 0.003009 -0.083296 0.015649 0.034444 0.083104 0.236464
0.116174 -0.080961 -0.013199 0.074410 0.029173 -0.065173 -0.095330 0.103668 0.249658 0.013020
0.075059 -0.093749 -0.131042 0.033854 -0.012279 -0.051783 -0.127562 0.105940 0.204400 -0.047523
-0.025470 -0.023998 -0.052459 0.137882 -0.090437 0.066825 -0.047637 -0.088888 -0.093990 0.040298
-0.024032 -0.044125 -0.043588 0.158558 -0.094115 0.026360 -0.024101 0.000790 -0.044403 -0.024598
-0.112913 -0.007886 0.040423 0.088522 0.079949 0.017638 0.055762 0.132903 -0.103234 0.045619
PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24
-0.055565 0.092223 -0.139033 -0.232840 -0.004555 0.142606 0.042807
-0.016322 0.022970 0.018246 0.062579 0.114612 0.063064 0.078642
-0.013149 0.004209 0.011090 0.043152 0.120625 0.052575 0.060869
-0.027564 0.032923 -0.002549 0.020872 0.172955 0.032987 0.018944
0.055543 0.061892 -0.118368 -0.030394 0.056350 0.125852 0.074070
0.022930 0.077803 -0.146406 -0.085429 0.090479 0.114983 0.023844
0.019936 -0.024606 0.136337 0.023465 -0.030295 0.100707 0.017539
-0.027971 -0.085616 0.196808 -0.099940 0.019547 -0.426092 -0.067600
-0.119908 -0.196208 0.131538 -0.129854 0.047198 -0.118869 0.146216
0.021310 0.039954 0.065848 0.072075 -0.067513 0.191494 -0.026010
0.013186 0.050942 0.073854 0.066585 -0.070426 0.208108 -0.020418
0.012128 0.050712 0.074595 0.069218 -0.070956 0.222023 -0.015726
-0.035775 0.126196 0.075052 0.016213 0.000749 0.128098 -0.005392
0.007612 0.105838 0.166904 0.056410 -0.108647 -0.047531 0.025817
-0.044894 0.067525 0.157524 0.012720 -0.039123 -0.045345 0.072442
-0.111734 0.138082 0.182409 -0.170059 0.022725 -0.146501 0.172143
-0.017612 -0.009537 -0.139247 -0.150624 -0.101531 0.085592 -0.082336
0.030364 -0.107588 0.069639 -0.044091 -0.108515 0.180678 -0.407274
-0.023069 -0.137575 -0.010011 0.072165 -0.215185 -0.140827 -0.035922
-0.012266 -0.072700 -0.000431 0.082910 -0.029198 -0.072422 0.079932
-0.071541 -0.131290 -0.183153 0.112057 0.087914 0.126464 -0.019954
-0.094332 -0.050508 -0.110510 0.199232 0.152444 -0.026276 0.005424
-0.025691 0.061993 -0.015056 0.156053 -0.083538 -0.170563 0.107875
-0.082121 0.043155 -0.060565 0.053236 -0.029859 0.058209 0.075315
-0.060930 -0.037785 0.017035 0.004371 0.006530 0.017468 -0.028798
0.013460 -0.020315 0.054084 0.140271 -0.002397 -0.047263 0.059550
-0.031439 0.014729 -0.225124 0.064711 -0.280542 0.081020 0.139623
-0.048516 -0.135327 0.026734 -0.037419 -0.157897 0.201740 -0.146673
0.000505 0.251246 -0.094068 0.214585 0.011901 -0.137204 -0.163415
0.023963 0.169482 -0.062165 0.181727 -0.093455 -0.165524 -0.116770
-0.085669 -0.040195 0.028414 0.018275 0.133208 0.139174 -0.057435
-0.041079 0.123751 -0.001454 -0.001270 -0.054835 -0.146869 -0.227107
-0.073193 0.146250 -0.044772 -0.071305 0.068803 -0.179535 -0.197326
0.054348 0.017016 0.087814 0.090633 0.030947 -0.025758 -0.056305
-0.059699 0.054412 0.084682 0.032956 0.080587 -0.037724 -0.094160
-0.056703 -0.005966 0.089974 0.003318 0.064180 0.095988 -0.021332
0.005886 0.029608 0.222584 -0.008691 0.042567 0.109020 0.036508
-0.004282 0.185654 0.022249 -0.117333 -0.082590 0.022925 0.145806
0.043478 0.184459 0.095091 0.043046 0.044484 -0.021502 0.108000
-0.017902 0.092959 0.009492 0.165685 0.018285 -0.011282 -0.102141
-0.020774 -0.084232 0.134458 -0.256510 -0.287779 -0.020751 -0.114923
0.091322 0.139017 0.122600 0.103143 -0.251665 0.065790 0.000672
-0.006033 -0.031996 0.060625 -0.033504 -0.273350 0.012932 0.194282
0.060240 -0.039243 0.135100 0.003114 -0.019092 -0.003727 0.003093
-0.071120 -0.004993 0.074733 -0.017816 0.068087 0.011453 -0.102388
-0.081184 0.002451 0.089155 -0.012857 0.119801 -0.009924 -0.025308
0.135518 0.019003 0.101574 -0.119422 0.023191 0.106147 0.074815
0.030789 0.064562 0.043887 -0.074450 0.136716 0.028809 0.153930
-0.017889 0.121279 -0.083445 -0.303449 -0.128686 0.121316 -0.136564
0.004968 0.174562 -0.008814 0.028681 -0.048779 -0.010756 -0.019128
-0.080841 -0.085139 0.074741 -0.094574 0.056954 -0.147636 -0.159235
0.152412 0.144483 -0.004448 -0.174171 0.053844 0.104397 -0.061315
0.013119 -0.072447 -0.174415 0.286649 -0.225553 -0.035906 0.443867
-0.030350 0.063939 0.114910 -0.069044 -0.161799 -0.075249 0.115208
-0.077533 0.133380 0.103571 -0.042400 0.061321 -0.028476 0.248295
-0.082709 0.068605 0.002342 -0.147215 0.048615 -0.024247 0.100268
-0.027674 -0.045470 0.009542 -0.122857 -0.099727 -0.023325 -0.007670
0.093564 -0.114169 0.010253 -0.048849 -0.113942 -0.004701 -0.067143
0.003313 -0.069098 0.021845 -0.055879 0.035934 -0.162851 0.031523
0.117902 -0.002384 -0.038424 -0.006886 0.099316 -0.070840 -0.095596
0.085463 0.026115 -0.013600 0.051133 0.064367 0.006889 -0.023275
-0.202462 -0.097137 0.068848 -0.069810 0.268374 0.123828 0.035238
-0.103649 0.061647 0.006439 0.224313 -0.116307 0.236249 -0.051193
-0.111879 -0.011305 -0.006973 0.040621 0.123611 0.058332 0.005254
-0.097778 0.023438 -0.099099 -0.085932 0.051296 0.068102 -0.041059
-0.007878 -0.017009 -0.053192 -0.071638 -0.069018 0.097657 -0.033010
0.039267 -0.062781 0.000903 -0.023151 -0.042715 -0.027337 -0.083755
0.066494 -0.014816 0.016779 0.024670 -0.045864 -0.149789 -0.024098
0.116505 -0.051600 0.107645 0.066953 0.066148 0.162386 -0.049870
-0.203414 -0.044647 0.004260 0.011728 -0.088726 0.138709 -0.072824
0.041796 -0.100146 -0.035686 -0.034794 0.022006 0.094899 -0.098774
-0.099770 0.222754 0.137021 0.011882 -0.002172 0.187964 0.036044
-0.033736 -0.074004 -0.073057 0.004951 0.034008 0.026395 -0.037385
0.132830 0.158041 0.014837 0.269842 0.127974 -0.186591 -0.241564
0.093145 -0.031231 0.068163 0.071955 0.034019 0.172721 0.048949
0.052636 -0.072807 0.045598 0.038992 -0.063874 -0.081349 0.006151
-0.031734 0.076992 -0.034650 0.037465 0.000376 0.063257 0.071411
-0.086155 0.027425 -0.020535 0.016189 -0.014720 0.078735 0.112927
0.049030 0.083188 0.004386 -0.076728 -0.070490 0.002419 0.155189
0.045328 -0.037942 -0.050842 0.025480 0.002363 0.066356 -0.056295
-0.072690 0.006109 -0.124061 0.020984 0.010588 -0.081971 -0.013782
-0.095051 0.009109 -0.104543 0.047854 -0.003928 -0.072873 -0.076613
-0.117002 -0.008462 -0.109216 0.055327 -0.012805 -0.040628 -0.089197
0.033903 0.046746 -0.029027 -0.102196 -0.145168 -0.074457 0.095047
0.035397 0.040785 0.007668 -0.067704 0.005142 -0.091265 -0.036886
0.072686 0.053646 -0.001034 -0.094588 0.046294 -0.001397 0.015910
0.117945 -0.045686 -0.042178 -0.015630 -0.045037 0.083627 0.008852
-0.003631 -0.043203 -0.038289 0.050372 -0.010925 0.062351 -0.072028
-0.142342 0.046845 -0.081241 -0.018345 0.184337 0.048999 -0.098755
0.081956 -0.011094 0.001931 -0.007932 -0.124850 -0.053699 -0.214863
0.042148 -0.112056 -0.082142 -0.088838 0.000553 -0.046533 0.139762
0.181557 -0.084905 -0.140641 0.000432 -0.078973 -0.028375 0.100752
-0.004873 0.055556 -0.101054 -0.033287 0.113810 -0.068836 -0.103394
-0.044778 -0.013791 -0.061085 0.002076 -0.002572 0.019934 0.005271
-0.006175 -0.004033 0.029082 0.082316 -0.089438 0.020245 0.013380
-0.063792 -0.020387 -0.107676 0.011300 0.024313 -0.042709 0.239250
0.031258 -0.100463 -0.056960 0.126454 0.040426 -0.004273 0.029208
-0.044409 -0.057928 -0.051342 0.122141 0.123680 -0.156286 0.099828
0.026671 0.033206 -0.032874 0.005778 -0.178047 -0.011364 -0.101753
-0.021743 -0.001508 -0.109052 -0.105006 -0.051213 -0.038354 -0.075562
-0.030039 -0.165829 -0.076733 -0.026736 0.082237 -0.124629 0.023182
-0.212416 -0.120942 0.074580 0.066434 -0.108168 0.003560 -0.026354
-0.118558 -0.137716 0.233646 0.095460 -0.053258 0.065627 -0.082238
0.330801 -0.119019 0.118632 -0.007124 0.167532 0.086230 0.134815
0.024625 -0.036662 -0.044157 0.020051 0.096867 0.083708 -0.272643
0.022308 -0.052349 -0.095566 -0.044542 -0.080794 0.106811 -0.039966
-0.053179 -0.017404 0.044389 -0.030544 -0.025910 -0.252054 0.018520
-0.161375 -0.064964 0.168900 0.112329 -0.011920 0.039274 -0.033878
0.124467 -0.051467 0.214768 0.107706 0.232775 0.060995 0.122219
-0.117482 0.100952 -0.094712 -0.114122 0.060935 -0.039534 0.096546
0.041252 -0.020238 0.065739 0.004952 0.080381 0.169591 0.093497
-0.101841 0.062543 0.183922 0.200431 -0.194973 0.012006 -0.109114
-0.091668 -0.018052 0.020398 0.074028 -0.036826 0.110771 0.040479
-0.097886 0.046797 -0.062018 0.058039 0.026925 0.125692 0.094274
0.003616 -0.110628 0.076835 0.062036 -0.097727 -0.084754 0.050246
-0.020231 0.083796 0.098318 -0.170254 -0.008219 -0.068877 0.021683
-0.138673 -0.015068 0.030974 -0.039939 -0.042612 0.048746 0.154683
Date 2 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
Spring 1953 1.24 1 1.63 0.85 -1.23 1.17
Spring 1954 -0.07 0.46 2.94 0.41 -1.17 1.4
Spring 1955 -1.24 0.2 1.2 0.84 -1.28 1.16
Spring 1956 -1.13 -0.78 0.66 0.93 -1.11 1.22
Spring 1957 1.11 -0.01 -1.07 1.43 0.6 1.49
Spring 1958 -0.13 0.03 1.22 1.47 2.47 0.87
Spring 1959 0.03 0.23 0.65 -0.58 1.3 -0.17
Spring 1960 -0.26 0.4 0.66 1.6 1.05 -0.73
Spring 1961 -0.19 1.11 1.47 -0.79 0.88 0.3
Spring 1962 -0.73 0.34 -0.62 1.64 -0.32 -0.42
Spring 1963 1.15 0.1 1.02 -1.12 -0.3 -0.79
Spring 1964 -1.09 -1.22 -0.46 0.31 -0.31 1.23
Spring 1965 1.16 0.01 0.73 -0.73 -0.92 1.57
Spring 1966 0.24 -0.56 1.69 -0.69 -1.05 -0.25
Spring 1967 0.14 0.47 -0.79 0.84 -0.05 -0.23
Spring 1968 0.85 0.62 -1.54 0.84 -1.62 0.95
Spring 1969 0.4 0.08 0.8 -0.84 2.15 0.24
Spring 1970 -1.38 1.22 -0.64 -1.1 0.76 -0.23
Spring 1971 -1.2 -0.43 -0.97 1.34 -0.48 -0.49
Spring 1972 1.04 1.46 -0.39 -1.72 1.37 0.65
Spring 1973 -1.17 1.11 0.12 -0.58 -0.93 -1.03
Spring 1974 -1.38 -0.73 0.9 -0.09 -0.27 -0.13
Spring 1975 -1.3 -0.07 0.44 -1.12 -0.47 -0.56
Spring 1976 0.19 -3.35 0.29 0.04 -1.1 -1.42
Spring 1977 1.59 -0.52 0.3 1.45 0.07 -0.53
Spring 1978 0.42 -0.33 0.18 0.07 2.1 0.42
Spring 1979 0.71 0.6 0.08 0 0.75 0.85
Spring 1980 0.75 0.67 -1.01 1.01 -0.67 1.15
Spring 1981 0.31 0.27 -0.23 0.09 -0.37 0.63
Spring 1982 1.9 -0.27 -1.04 -1.5 1.07 0.82
Spring 1983 0.31 1.37 -1.12 1.77 0.59 -1.96
Spring 1984 -0.03 0.36 -0.3 0.04 0.16 -0.66
Spring 1985 -0.36 -0.82 0.69 0.09 0.74 -1.65
Spring 1986 0.41 -1.15 -0.41 1.27 0.19 -0.87
Spring 1987 1.1 0.45 -0.77 0.92 0.1 -1.79
Spring 1988 -1.47 1.9 -1.31 -0.69 -0.63 0.98
Spring 1989 -0.65 -0.77 0.71 0.26 0.18 -0.28
Spring 1990 0.14 -0.11 0.65 0.02 0.69 -0.22
Spring 1991 0.58 -1.65 -1.39 -0.17 -0.11 1.04
Spring 1992 -0.34 -2.66 -0.38 -0.64 1.49 0.16
Spring 1993 0.62 -0.71 -0.13 -0.89 -0.76 -1.01
Spring 1994 0.89 -0.39 -1.97 -0.87 -0.88 0.39
Spring 1995 -0.43 0.5 -0.54 -0.49 -0.81 -0.7
Spring 1996 -1.55 -0.21 -1.21 -0.75 0.09 1.3
Spring 1997 2.47 0.51 0.5 -1.59 -1.97 -1.7
Spring 1998 -1.03 1.39 -0.32 0.55 -0.05 -1.39
Spring 1999 -1.27 0.84 0.2 -1.35 0.17 -1.41
Spring 2000 -1.33 -0.98 -1.14 -1.77 -0.1 0.61
PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13
0.74 0.07 -0.62 -1 1.07 -0.89 1.32
-0.6 -0.12 -1.28 0.43 -0.65 -1.11 -0.48
0.27 1.44 0.25 2.09 0.63 1.41 0.24
1.24 1.66 2.27 -0.65 0.4 -0.62 1.67
0.96 0.05 -0.38 0.13 0.94 0.46 0.86
1.13 0.74 -0.24 -0.22 -0.69 1.11 -1.4
-0.42 -1.03 -0.29 1.1 0.29 1.65 0.75
-0.29 0.09 1.63 -1.2 0.29 -0.39 -0.24
-1.49 -0.14 1.43 -0.53 -0.28 0.32 -0.55
-0.51 0.05 1.46 0.33 -0.35 0.7 -2.34
-1.18 0.36 1.29 0.59 -0.02 1.13 -0.79
-1.31 -0.6 -0.78 0.59 -1.39 0.35 0.2
-0.68 -1.18 -0.33 -1.73 0.06 -1.11 -1.35
-0.16 -0.93 -1 0.28 0.9 -0.42 -0.32
-1.62 0.82 0.79 -0.52 1.37 -1.57 1.74
-0.5 2.05 -0.37 -0.5 0.08 0.34 0.07
0.7 0.79 0.17 -1.3 -0.92 0.08 0.19
0.75 2.7 -1.79 -0.3 0.71 -1.64 -0.28
-0.11 0.63 0.39 -0.45 -2.45 0.72 1.01
0.52 0.19 1.18 -0.19 -0.16 0.1 1.25
0.13 0.79 -0.5 2.08 -1.65 -0.44 0.47
0.23 -1.32 0.94 -0.63 -0.64 -0.71 1.35
-1.43 -0.4 -0.71 -0.77 -1.94 1.38 1.53
0.98 -0.28 -1.68 -1.4 0.23 0.05 0.86
-2.62 0.08 -0.97 -1.18 0.81 2.55 0.45
-1.4 1.25 -1.56 0.43 -0.38 -0.47 0.39
1.27 -1.73 -0.78 0.02 0.84 0.11 0.27
-0.14 -0.94 0.1 1.72 -1.54 -0.77 -0.93
0.07 -0.67 -0.96 1.21 0.48 -0.04 -1.53
0.14 -0.25 0 1.53 -1.58 -0.25 1.41
-0.27 -1.58 -1.07 -0.3 0.11 -1.51 0.61
0.04 0.23 -0.59 0.73 0.92 0.12 0.84
0.33 0.74 -0.93 1.74 0.89 0.18 0.44
0.26 -0.62 1.09 0.99 0.64 -0.01 0.02
1.66 -0.12 -0.68 -0.09 0.05 0.96 -0.51
1.03 -1.83 -0.58 -0.59 -0.41 0.8 0.64
2.37 -1.3 0.34 1.01 0.36 -0.14 0.1
-0.3 -0.3 1.77 -0.09 0.37 -0.8 -0.73
-0.03 -0.48 1.23 1.24 0.34 -1.27 -0.8
0.17 0.41 0.08 -0.89 -1.25 -1.85 -0.84
-0.26 1.03 -0.2 0.77 -0.1 -0.15 -2.09
-0.9 0.76 0.6 -0.32 0.35 -0.06 0.27
-0.82 -0.45 -0.99 -0.95 -0.12 -1.62 -1.04
1.28 0.7 -0.97 -1.92 0.82 2.02 -1.97
2.07 0.8 1.18 -0.75 -1.21 0.95 -0.1
0.02 -1.19 0.73 -1.21 -0.77 -0.25 -0.78
-0.51 0.5 0.38 0.56 2.31 -0.6 -0.26
-0.8 -1.5 0.95 0.15 2.27 1.2 0.37
PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20
0.04 0.75 -1.63 -0.28 0.38 -0.68 -2.01
-0.4 0.98 -0.05 -0.54 -1.2 1.38 0.47
-1.34 0.55 -1.76 -0.1 -0.33 0.01 -0.54
-0.31 -0.59 0.05 -0.39 0.27 0.31 -0.05
-1.05 -2.88 0.58 0.08 -1.18 -2.56 0.33
-0.45 0.11 1.55 2.13 1.01 1.9 -1.44
-0.4 -1.08 -0.06 0.92 1.02 -1.53 -0.26
1.53 -1.47 -1.06 1.07 0.69 -0.23 0.42
0.45 -0.45 -0.9 -0.87 2.05 -1.43 -0.25
0.61 0.16 -1.1 1.64 -0.14 0.47 0.31
0.99 -0.49 -0.2 0.53 -1.48 0.73 0.54
-0.6 0.86 -0.79 2.03 -0.75 -0.52 0.17
-1.18 1.46 1.5 1.36 0.04 -1.26 1.11
-0.51 -2.01 -0.85 0.72 0.5 -0.14 1.63
-0.21 0.28 1.99 0.15 0.38 0.08 -0.22
1.83 -0.33 0.64 1.42 -0.04 0.17 0.74
0.28 0.4 -1.29 -0.57 -0.12 1.06 0
1.11 0.15 0.42 -0.1 -0.2 -0.38 -0.83
-1.37 0.5 0.78 -0.84 -0.04 -0.83 0.69
1.31 2.21 -0.11 0.08 -2.06 -0.96 0.97
1.02 -0.71 0.4 -0.01 -0.45 -0.65 -0.43
2.48 0.16 0.66 0.3 -0.61 -0.7 1.8
-0.14 -0.63 1.48 -0.64 0.34 0.62 -1.07
0.9 0.01 -0.39 0.88 -0.44 0.78 -1.08
0.36 0.21 0.7 -2.38 -0.86 0.59 0.38
0.03 0.11 -0.07 -0.33 -0.03 0.59 -0.01
-0.08 -0.36 0.71 -0.21 -0.16 0.27 -0.21
0.4 -0.58 -0.15 -1.65 -0.93 0.11 -1.11
2.43 -0.68 0.46 -0.79 -0.16 -0.4 -0.48
-1.04 -0.27 -0.28 1.65 0.16 0.66 0.3
-0.36 0.17 -0.42 0.94 0.1 0.87 -0.06
0.56 1.32 -0.42 0.11 1.83 1.35 0.5
-0.79 1 0.53 -0.26 1.45 -2.31 0.25
-0.29 2.94 -0.73 0.08 0.51 -0.85 1.21
0.03 0.44 -1.64 -1.34 -1.17 0.05 0.11
-0.15 0.2 -1.12 -1.36 1.94 1.29 1.5
0.87 -0.93 2.02 -0.35 -0.06 1.34 1.1
-1.02 -0.52 1.06 -2.06 0.66 0.38 -0.44
-0.33 1.07 1.24 -1.12 0.72 0.98 -1.13
-0.29 -0.92 -2.11 -1.36 -0.93 -0.68 0.08
0.55 0.12 0.96 -0.41 1.13 -0.76 0.59
-0.76 -1.62 -1.29 0.23 1.2 1.75 0.82
-0.57 -0.14 -0.66 0.24 1.3 -0.78 -0.63
-0.6 0.6 0.63 -0.45 -0.09 -0.69 1.08
-0.88 0.04 0.56 0.46 0.55 -0.18 -1.13
-1.29 0.02 0.52 0.52 -1.73 -0.67 -1.87
-2.41 -0.58 0.18 0.25 -2.51 1.48 1.26
1.02 0.44 -0.57 0.63 -0.6 -0.02 -3.13
PC21 PC22 PC23 PC24 PC25
0.62 -1.07 -1.32 0.63 0.96
1.03 0.12 2.17 -2.32 1.35
-1.09 0.14 -0.65 -0.21 0.63
-1.1 2.74 0.17 0.12 -0.22
0.06 -0.99 1.69 -0.75 0.62
0.71 0.58 0.37 0.15 -1.61
0.81 -0.25 1.24 -1.99 -0.72
-0.22 -0.33 0.61 -0.15 -0.25
-0.83 0.06 -0.72 1.24 1.16
0.1 0.23 -1.21 0.01 0.51
-0.18 -0.58 -0.68 -0.19 0.52
0.37 -2.02 -0.98 -0.27 -0.21
-0.42 0.26 0.75 1.88 -0.4
0.6 0.72 -1.28 -0.11 -2.25
0.49 -1.27 -1.21 -1.33 -0.51
-0.2 -1.39 0.92 0.92 -0.48
1.5 -1.06 0.36 -0.55 -0.41
0.55 0.71 0.67 0.04 -0.62
-0.67 0.34 -0.83 -0.63 -0.91
0.06 0.59 -0.89 -0.71 -0.64
0.52 -0.53 0.65 0.79 -0.12
1.27 0.56 -0.45 -0.07 0.6
-0.93 0.74 0.83 -0.08 0.82
-0.29 -0.01 -0.43 0.55 -0.86
0.98 0.95 0.05 0.65 -0.49
-3.15 -1.42 -0.98 1.13 0.25
-2.15 0.81 -0.19 0.95 1.01
0.87 0.03 -1.06 1.11 -1.59
-1.01 2.25 0.07 -0.68 -1.33
0.33 2.3 -0.77 0.54 0.87
-0.96 0.9 -0.97 -2.48 1.47
0.51 0.14 1.22 0.97 0.69
2.13 0.28 -0.99 1.42 0.29
-1.35 0.24 2.58 0.25 -1.08
0.51 0.1 -0.09 0.24 0.37
-0.35 -1.53 0.82 0.18 -1.72
-0.21 -2.03 -0.89 1.07 1.72
0.22 -0.75 -0.54 -0.47 -0.98
1.24 -0.38 -0.18 -0.84 0.29
-0.52 -0.42 0.97 -0.11 0.14
-1.17 -0.4 0.95 -1.14 1.78
1.75 0.74 0.83 0.83 1.55
-0.2 0.54 -0.8 -0.63 -0.6
0.62 0.56 -1.86 -1.18 1.48
-0.89 -1.02 -0.1 -1.19 -0.89
1.01 0.36 1.46 2.18 1.14
-0.61 -0.2 0.07 0.69 -1.2
-0.35 -0.39 0.62 -0.48 -0.13
Summer forecast models
Dependent Validn 
variable period Coefficients and model parameters
Intercept Fact.18 Factor 7 Fact.12
PKIinflows 1 3221307.30 153913224.69 114810709.49 -120356500.40
Intercept Factor 7 Factor 1
2 10514336.76 131973056.69 122460274.59
Intercept Factor 1
3 42200081.29 147599045.63
Intercept Factor 1 Fact.19 Factor 7
4 -546328.32 169863728.27 -155171367.93 109718831.06
Intercept Factor 6 Fact.11 Factor 8
5 22624008.22 145758740.35 159122807.63 -118951101.32
Intercept Fact.18 Fact.12 Factor 7
LOG(PKIinflows) 1 0.00 0.04 -0.03 0.03
Intercept Factor 7 Factor 1
2 0.00 0.04 0.03
Intercept Factor 1
3 0.01 0.03
Intercept Factor 1 Fact.19 Fact.12
4 0.00 0.04 -0.04 -0.03
Intercept Factor 7 Factor 6 Fact.11
5 0.01 0.03 0.03 0.04
Intercept Fact.18 Fact.12 Factor 7
PKIsim+TEKinflows 1 -37311639.03 249266885.46 -168340860.50 145400821.13
Intercept Factor 1 Factor 7
2 39467857.01 221467762.65 202228236.41
Intercept Factor 1
3 43902844.93 210875258.24
Intercept Factor 1 Fact.19 Fact.14
4 -10273482.82 294373738.84 -234003117.09 -200201072.46
Intercept Fact.11 Factor 6 Factor 8
5 14759055.73 263238236.21 202095929.99 -178658292.71
Intercept Fact.18 Fact.12 Factor 3
LOG(PKIsim+TEKinfls) 1 0.00 0.05 -0.03 0.03
Intercept Factor 7 Factor 1
2 0.00 0.03 0.03
Intercept Factor 1
3 0.01 0.04
Intercept Factor 1 Fact.19 Fact.14
4 -0.01 0.04 -0.04 -0.03
Intercept Fact.11 Factor 6 Factor 8
5 0.01 0.04 0.03 -0.03
Intercept Factor 2 Fact.18 Factor 3
Hermraindays 1 1.39 -2.46 3.92 3.89
Intercept Factor 2 Factor 1 Fact.12
2 0.08 -2.87 2.93 -2.50
Intercept Factor 2 Factor 1
3 -0.42 -3.54 2.70
Intercept Factor 2 Factor 1 Fact.12
4 -1.46 -3.40 2.62 -2.83
Intercept Factor 2 Fact.12 Factor 8
5 0.29 -3.97 -2.20 -2.24
Intercept Factor 2 Fact.18 Factor 3
log(Hermraindays) 1 0.01 -0.03 0.05 0.03
Intercept Factor 2 Factor 1 Fact.12
2 0.01 -0.04 0.04 -0.03
Intercept Factor 2 Factor 1 Fact.12
3 0.00 -0.04 0.03 -0.03
Intercept Factor 2 Factor 1 Fact.12
4 -0.01 -0.05 0.03 -0.03
Intercept Factor 2 Fact.12 Factor 8
5 0.01 -0.05 -0.03 -0.03
Factor 3
104796274.21
Fact.12 Fact.14
-101867972.35 -100364322.52
Factor 7 Fact.14
111371306.55 -95450722.89
Factor 3
0.03
Factor 7 Fact.14
0.03 -0.02
Factor 8 Fact.14 Fact.12 Fact.23 Fact.21
-0.03 -0.03 -0.03 0.02 0.02
Fact.12 Fact.24
-190754847.06 -171839203.50
Fact.14 Factor 7
-172952100.06 158925401.22
Factor 7
0.02
Fact.12
-0.03
Fact.14 Factor 7
-0.03 0.03
Factor 5
2.11
Fact.21 Factor 8 Fact.24
-2.45 -2.19 -2.01
Fact.11
2.36
Factor 5 Factor 1 Factor 8 Factor 6
0.03 0.02 -0.02 -0.02
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Explained variance (weighting): 0.05 0.32 0.28 -0.17
Observed Predicted Predicted Predicted Predicted
2001 383719593.6 479115528.67 380855368.83 446954639.96 443617886.17
2002 570591129.6 541783486.21 392477905.26 441017931.99 437507917.96
2003 469483171.2 449463939.45 468128909.97 476087946.92 433113311.35
2004 436313952 461163596.57 452136757.54 461468761 437639310.96
742287802
212118394
481684137.04
SD of residuals from all 5 period models 91632264.17
Lake Pukaki winter inflows maximum recorded
Lake Pukaki winter inflows minimum recorded
Lake Pukaki winter inflows long term mean
Period 5
0.29
Predicted
485141078.8 474597964.8
415286563.8 490120984.78
414180815.53 413820728.02
423743814.78 454686839.63
Wgtd avs
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Explained variance (weighting): 0.39 0.40 -0.05 0.15
Observed Predicted Predicted Predicted Predicted
2002 841.93 765.96 889.39 885.69 953.27
2003 830.97 1081.66 1077.31 1115.24 1204.4
2004 975.55 856.21 885.3 883.93 832.14
Autumn Rainfall combination maximum recorded 2090
Autumn Rainfall combinations minimum recorded 597
Autumn Rainfall combination long term mean 1051.84
SD of residuals from all 5 period models 329.8
Period 5
-0.03
Predicted
802.33 848.37
1153.54 1099.4
881.41 864.75
Wgtd avs
All goodness of fit criterion for predictions with SOI and IPO included as potential predictor variables
Summer Autumn Winter
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1 -0.49 10.06 -0.15 -0.15 -0.01 0.68 3.07 0.24 0.24 0.33 0.10 5.79
2 0.27 4.56 0.04 0.04 0.13 -0.13 9.00 -0.44 -0.44 -0.30 0.21 11.94
3 0.09 6.16 -0.35 -0.35 -0.22 0.52 3.19 -0.02 -0.02 0.09 0.78 2.31
4 -0.50 16.06 -0.63 -0.63 -0.45 0.24 32.29 -1.92 -1.92 -1.63 -0.04 12.72
5 -0.74 6.39 0.51 0.51 0.56 -0.06 39.95 -2.99 -2.99 -2.59 0.31 8.25
-0.27 8.65 -0.12 -0.12 0.00 0.25 17.50 -1.03 -1.03 -0.82 0.27 8.20
1 -0.40 10.19 -0.17 -0.17 -0.02 0.17 7.77
2 0.17 4.89 0.01 0.01 0.11 0.19 20.54
3 0.14 4.93 -0.21 -0.21 -0.21 0.78 2.06
4 -0.50 16.11 -0.64 -0.64 -0.46 0.81 15.55
5 -0.75 13.29 0.41 0.41 0.47 0.21 20.06
-0.27 9.88 -0.12 -0.12 -0.02 0.43 13.19
1 0.13 5.57
2 0.10 10.21
3 0.78 2.31
4 -0.01 13.20
5 0.31 8.14
0.26 7.89
1 -0.44 10.78 -0.22 -0.22 -0.09 0.20 7.62
2 0.13 5.06 -0.01 -0.01 0.09 0.19 22.00
3 0.02 6.61 -0.45 -0.45 -0.29 0.80 1.82
4 -0.53 19.40 -0.93 -0.93 -0.74 0.81 16.06
5 -0.66 13.87 0.35 0.35 0.41 0.25 10.02
-0.29 11.14 -0.25 -0.25 -0.12 0.45 11.51
1 -0.42 6.61 0.06 0.06 0.17 0.24 4.95
2 0.05 8.55 -0.32 -0.32 -0.21 -0.08 16.58
3 0.21 3.83 -0.10 -0.10 0.02 0.78 2.78
4 -0.45 17.56 -0.73 -0.73 -0.56 0.10 15.15
5 -0.68 7.55 0.43 0.43 0.49 0.32 11.23
-0.26 8.82 -0.13 -0.13 -0.02 0.27 10.14
1 -0.56 9.17 -0.02 -0.02 0.09 0.23 5.19
2 0.17 4.71 0.03 0.03 0.13 -0.09 29.77
3 0.10 4.83 -0.23 -0.23 -0.23 0.80 1.75
4 -0.40 14.42 -0.68 -0.68 -0.49 0.06 21.50
5 -0.74 7.10 0.43 0.43 0.49 0.25 12.70
-0.29 8.05 -0.09 -0.09 0.00 0.25 14.18
1 -0.70 6.02 0.45 0.37 0.47 0.51 2.36 0.11 0.08 0.21
2 0.47 6.61 0.14 0.05 0.20 0.24 10.85 -0.66 -0.73 -0.49
3 0.55 2.11 0.35 0.29 0.39 -0.34 9.93 0.05 -0.08 0.05
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PKIinflows
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(PKIinflows)
Average(correl coeff=abs.value)
PKIminusfloods
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(PKIminusfloods)
Average(correl coeff=abs.value)
PKIsim+TEKinflow
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(PKIsim+TEK)
Average(correl coeff=abs.value)
Hermraindays
4 -0.07 26.61 -1.40 -1.51 -1.22 0.16 6.11 -0.09 -0.16 0.03
5 0.10 14.97 -0.67 -0.75 -0.52 -0.13 9.53 -0.17 -0.28 -0.10
0.07 11.26 -0.22 -0.31 -0.14 0.09 7.75 -0.15 -0.23 -0.06
1 -0.41 14.86 0.14 0.02 0.15 -0.04 5.74 -0.06 -0.11 0.06
2 0.53 5.48 0.27 0.17 0.29 0.30 2.29 0.11 0.06 0.18
3 0.63 4.01 0.42 0.33 0.43 -0.32 8.24 -0.34 -0.40 -0.21
4 0.42 15.82 -0.92 -0.98 -0.75 -0.08 3.40 -0.01 -0.05 0.10
5 0.38 9.54 -0.25 -0.32 -0.14 -0.18 9.58 -0.18 -0.29 -0.11
0.31 9.94 -0.07 -0.16 0.00 -0.06 5.85 -0.10 -0.16 0.01
1 0.75 2.68 0.54 0.54 0.59
2 0.56 4.81 0.24 0.24 0.32
3 0.48 8.74 0.03 0.03 0.14
4 0.64 7.64 -0.07 -0.07 0.04
5 0.40 16.20 -0.80 -0.80 -0.62
0.57 8.01 -0.01 -0.01 0.09
1 0.69 4.53 0.56 0.56 0.61
2 0.62 4.73 0.25 0.25 0.33
3 0.67 8.33 0.08 0.08 0.19
4 0.20 21.72 -0.97 -0.97 -0.77
5 0.38 22.18 -1.24 -1.24 -1.02
0.51 12.30 -0.26 -0.26 -0.13
1 -0.21 13.51 -0.06 -0.06 0.05 -0.16 3.28 -0.03 -0.03 0.08
2 0.30 8.94 -0.44 -0.44 -0.29 -0.44 6.51 0.05 0.05 0.15
3 0.15 8.91 -0.49 -0.49 -0.32 -0.08 3.42 -0.05 -0.05 0.06
4 -0.52 28.31 -1.92 -1.92 -1.63 -0.33 3.84 -0.09 -0.09 0.02
5 0.26 8.96 -0.22 -0.22 -0.10 0.42 7.25 -0.25 -0.25 -0.13
0.00 13.73 -0.63 -0.63 -0.46 -0.12 4.86 -0.08 -0.08 0.04
1 0.54 1.06 0.24 0.24 0.33
2 0.76 0.13 0.32 0.32 0.39
3 -0.10 3.88 -0.11 -0.11 0.01
4 -0.29 3.61 -0.07 -0.07 0.04
5 0.62 2.45 0.06 0.06 0.15
0.30 2.23 0.09 0.09 0.18
1 0.77 2.37 0.58 0.58 0.63
2 0.46 5.47 0.17 0.17 0.25
3 0.29 13.49 -0.56 -0.56 -0.39
4 0.40 9.60 -0.29 -0.29 -0.16
5 0.45 12.09 -0.34 -0.34 -0.21
0.47 8.60 -0.09 -0.09 0.02
1 0.78 1.26 0.22 0.22 0.30
2 0.27 5.20 -0.02 -0.02 0.08
3 0.50 5.84 -0.11 -0.11 0.02
4 0.35 15.07 -0.67 -0.67 -0.51
5 0.41 12.41 -0.38 -0.38 -0.24
0.46 7.96 -0.19 -0.19 -0.07
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(Hermraindays)
Average(correl coeff=abs.value)
Rfallcombo
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(Rfallcombo#1)
Average(correl coeff=abs.value)
Hokseasrfall
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(Hokseasrfall)
Average(correl coeff=abs.value)
Hermseasrfall
Average(correl coeff=abs.value)
LOG(Hermseasrfall)
Average(correl coeff=abs.value)
All goodness of fit criterion for predictions with SOI and IPO included as potential predictor variables
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-0.11 -0.11 0.03 0.25 76.75 -8.22 -8.22 -7.19
-0.27 -0.27 -0.16 0.50 4.95 0.23 0.23 0.30
0.09 0.09 0.19 0.48 7.26 0.22 0.22 0.30
-0.72 -0.72 -0.52 -0.12 17.15 -0.46 -0.46 -0.31
-0.14 -0.14 -0.02 -0.02 12.76 -0.64 -0.64 -0.48
-0.23 -0.23 -0.10 0.22 23.77 -1.77 -1.77 -1.48
-0.11 -0.11 0.03
-0.75 -0.75 -0.59
0.10 0.10 0.19
-1.07 -1.07 -0.84
-0.78 -0.78 -0.61
-0.52 -0.52 -0.36
-0.08 -0.08 0.05
-0.29 -0.29 -0.18
0.09 0.09 0.19
-0.78 -0.78 -0.58
-0.13 -0.13 -0.01
-0.24 -0.24 -0.11
-0.09 -0.09 0.05
-0.64 -0.64 -0.50
0.15 0.15 0.24
-1.13 -1.13 -0.90
-0.34 -0.34 -0.20
-0.41 -0.41 -0.26
0.01 0.01 0.11
-0.95 -0.95 -0.73
0.02 0.02 0.12
-1.02 -1.02 -0.79
-0.25 -0.25 -0.12
-0.44 -0.44 -0.28
-0.02 -0.02 0.08
-1.60 -1.60 -1.31
0.14 0.14 0.23
-1.81 -1.81 -1.50
-0.41 -0.41 -0.27
-0.74 -0.74 -0.55
0.22 9.50 -0.62 -0.64 -0.42
-0.30 10.50 -0.42 -0.50 -0.32
-0.80 0.20 0.53 0.35 0.55
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-0.36 6.17 0.20 0.10 0.25
-0.17 5.16 -0.18 -0.24 -0.06
-0.28 6.30 -0.10 -0.19 0.00
-0.08 13.67 -0.52 -0.52 -0.37
-0.38 9.44 -0.55 -0.55 -0.38
0.38 3.92 0.14 0.14 0.23
-0.20 3.36 -0.04 -0.05 0.07
-0.20 3.75 -0.08 -0.08 0.02
-0.10 6.83 -0.21 -0.21 -0.08
0.09 15.59 -0.94 -0.94 -0.70
-0.42 2.14 0.08 0.08 0.16
-0.55 3.39 0.20 0.20 0.29
-0.42 7.12 -0.02 -0.02 0.10
-0.20 3.57 -0.06 -0.06 0.04
-0.30 6.36 -0.15 -0.15 -0.02
0.24 17.38 -1.15 -1.15 -0.94
-0.82 4.74 0.25 0.25 0.40
-0.12 3.24 -0.03 -0.03 0.08
-0.46 4.05 0.11 0.11 0.19
-0.36 4.70 0.03 0.03 0.13
-0.31 6.82 -0.16 -0.16 -0.03
Average goodness of fit criterion averaged over five validation periods for each season and dependent variable
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Average goodness of fit criterion averaged over five validation periods for each season and dependent variable
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Appendix 4a(i)
Season Variable Lags Auto- Box & p
correlation
Winter Predicted 1 0.062857 0.273861 0.052679 0.818467
2 -0.197735 0.258199 0.639164 0.726455
3 -0.068561 0.241523 0.719746 0.868549
4 -0.338740 0.223607 3.014640 0.555386
5 -0.155184 0.204124 3.592611 0.609428
6 0.123422 0.182574 4.049602 0.669964
Winter Observed 1 -0.099977 0.273861 0.133271 0.715067
2 -0.460975 0.258199 3.320737 0.190085
3 0.247399 0.241523 4.369988 0.224206
4 -0.069832 0.223607 4.467520 0.346437
5 -0.224112 0.204124 5.672951 0.339379
6 0.046160 0.182574 5.736873 0.453320
Winter Predicted 1 0.109127 0.273861 0.158783 0.690282
2 -0.127996 0.258199 0.404527 0.816881
3 -0.306986 0.241523 2.020076 0.568257
4 -0.339140 0.223607 4.320393 0.364398
5 0.011646 0.204124 4.323648 0.503832
6 0.061418 0.182574 4.436814 0.617786
Winter Observed 1 -0.099977 0.273861 0.133271 0.715067
2 -0.460975 0.258199 3.320737 0.190085
3 0.247399 0.241523 4.369988 0.224206
4 -0.069832 0.223607 4.467520 0.346437
5 -0.224112 0.204124 5.672951 0.339379
6 0.046160 0.182574 5.736873 0.453320
Winter Predicted 1 -0.167637 0.273861 0.374697 0.540459
2 -0.305123 0.258199 1.771196 0.412478
3 -0.000781 0.241523 1.771206 0.621225
4 0.018778 0.223607 1.778258 0.776457
5 -0.138376 0.204124 2.237810 0.815352
6 0.063400 0.182574 2.358397 0.883960
Winter Observed 1 -0.152204 0.273861 0.308881 0.578372
2 -0.492569 0.258199 3.948240 0.138900
3 0.281771 0.241523 5.309299 0.150523
4 -0.041470 0.223607 5.343694 0.253840
5 -0.196435 0.204124 6.269775 0.280876
6 0.049492 0.182574 6.343259 0.385881
Winter Predicted 1 0.008953 0.273861 0.001069 0.973921
2 -0.222766 0.258199 0.745439 0.688861
3 -0.040244 0.241523 0.773203 0.855865
4 -0.311697 0.223607 2.716302 0.606370
5 -0.105548 0.204124 2.983674 0.702503
6 0.092377 0.182574 3.239679 0.778214
Winter log PKI+TEKinflows Observed 1 -0.152204 0.273861 0.308881 0.578372
2 -0.492569 0.258199 3.948240 0.138900
3 0.281771 0.241523 5.309299 0.150523
4 -0.041470 0.223607 5.343694 0.253840
5 -0.196435 0.204124 6.269775 0.280876
6 0.049492 0.182574 6.343259 0.385881
Winter PKIinflowsminusfloods Predicted 1 0.062874 0.273861 0.052708 0.818418
2 -0.197791 0.258199 0.639524 0.726324
3 -0.068530 0.241523 0.720034 0.868481
4 -0.338755 0.223607 3.015135 0.555304
5 -0.155193 0.204124 3.593169 0.609344
Serial correlation results from predicted and observed datasets used in randomisation testing
Std.Err.
LjungQ
PKIinflows
PKIinflows
log PKIinflows
log PKIinflows
PKI+TEKinflows
PKI+TEKinflows
log PKI+TEKinflows
6 0.123418 0.182574 4.050128 0.669893
Winter PKIinflowsminusfloods Observed 1 -0.086236 0.273861 0.099156 0.752846
2 -0.465358 0.258199 3.347532 0.187556
3 0.200222 0.241523 4.034771 0.257754
4 -0.043774 0.223607 4.073094 0.396222
5 -0.218054 0.204124 5.214237 0.390319
6 0.045896 0.182574 5.277431 0.508767
Winter Predicted 1 0.109127 0.273861 0.158783 0.690282
2 -0.127996 0.258199 0.404527 0.816881
3 -0.306986 0.241523 2.020076 0.568257
4 -0.339140 0.223607 4.320393 0.364398
5 0.011646 0.204124 4.323648 0.503832
6 0.061418 0.182574 4.436814 0.617786
Winter Observed 1 -0.086236 0.273861 0.099156 0.752846
2 -0.465358 0.258199 3.347532 0.187556
3 0.200222 0.241523 4.034771 0.257754
4 -0.043774 0.223607 4.073094 0.396222
5 -0.218054 0.204124 5.214237 0.390319
6 0.045896 0.182574 5.277431 0.508767
Spring Predicted 1 -0.072219 0.273861 0.069542 0.792007
2 0.065740 0.258199 0.134367 0.935024
3 -0.152295 0.241523 0.531973 0.911812
4 -0.444584 0.223607 4.485077 0.344341
5 0.037178 0.204124 4.518249 0.477460
6 -0.028214 0.182574 4.542131 0.603731
Spring Observed 1 0.204778 0.273861 0.559121 0.454620
2 0.225880 0.258199 1.324446 0.515711
3 -0.275807 0.241523 2.628497 0.452527
4 -0.264583 0.223607 4.028583 0.402169
5 -0.219296 0.204124 5.182764 0.394006
6 -0.274721 0.182574 7.446921 0.281518
Spring Predicted 1 0.128347 0.273861 0.219641 0.639317
2 -0.236475 0.258199 1.058450 0.589066
3 0.011180 0.241523 1.060593 0.786595
4 0.041453 0.223607 1.094959 0.895069
5 0.121606 0.204124 1.449869 0.918778
6 -0.125802 0.182574 1.924654 0.926491
Spring Observed 1 0.132242 0.273861 0.233173 0.629184
2 -0.451453 0.258199 3.290317 0.192998
3 -0.334161 0.241523 5.204555 0.157440
4 0.262198 0.223607 6.579506 0.159878
5 0.269893 0.204124 8.327715 0.139110
6 0.000820 0.182574 8.327736 0.215100
Spring Predicted 1 0.083823 0.273861 0.093684 0.759547
2 -0.083580 0.258199 0.198468 0.905531
3 -0.374839 0.241523 2.607119 0.456254
4 0.130592 0.223607 2.948206 0.566537
5 -0.300668 0.204124 5.117840 0.401689
6 -0.050849 0.182574 5.195407 0.519018
Spring Observed 1 0.077911 0.273861 0.080935 0.776036
2 0.411960 0.258199 2.626595 0.268946
3 -0.297454 0.241523 4.143374 0.246414
4 -0.239172 0.223607 5.287442 0.259080
5 -0.228420 0.204124 6.539657 0.257218
6 -0.262157 0.182574 8.601447 0.197303
Summer Predicted 1 0.029736 0.273861 0.011789 0.913537
2 -0.197648 0.258199 0.597759 0.741651
log PKIinflowsminusfloods
log PKIinflowsminusfloods
Hermrfall
Hermrfall
log Hermrfall
log Hermrfall
Rfallcombo
Rfallcombo
PKIinflows
3 -0.057591 0.241523 0.654617 0.883822
4 0.023845 0.223607 0.665988 0.955454
5 0.157771 0.204124 1.263390 0.938650
6 -0.248849 0.182574 3.121165 0.793488
Summer PKIinflows Observed 1 -0.370351 0.273861 1.828801 0.176279
2 0.426211 0.258199 4.553636 0.102627
3 -0.331171 0.241523 6.433768 0.092334
4 0.000242 0.223607 6.433769 0.169040
5 -0.178525 0.204124 7.198677 0.206312
6 -0.153401 0.182574 7.904631 0.245210
Summer log PKIinflows Predicted 1 -0.123053 0.273861 0.201894 0.653200
2 -0.138057 0.258199 0.487792 0.783571
3 -0.192915 0.241523 1.125785 0.770854
4 0.116164 0.223607 1.395666 0.844946
5 0.189432 0.204124 2.256893 0.812573
6 -0.224374 0.182574 3.767210 0.708143
Summer log PKIinflows Observed 1 -0.370351 0.273861 1.828801 0.176279
2 0.426211 0.258199 4.553636 0.102627
3 -0.331171 0.241523 6.433768 0.092334
4 0.000242 0.223607 6.433769 0.169040
5 -0.178525 0.204124 7.198677 0.206312
6 -0.153401 0.182574 7.904631 0.245210
Summer PKI+TEKinflows Predicted 1 0.349939 0.273861 1.632761 0.201331
2 -0.032253 0.258199 1.648365 0.438603
3 -0.352404 0.241523 3.777310 0.286556
4 0.049620 0.223607 3.826553 0.430003
5 0.018195 0.204124 3.834498 0.573489
6 -0.074414 0.182574 4.000623 0.676592
Summer PKI+TEKinflows Observed 1 -0.369098 0.273861 1.816440 0.177747
2 0.459501 0.258199 4.983557 0.082779
3 -0.367806 0.241523 7.302663 0.062872
4 -0.003333 0.223607 7.302885 0.120751
5 -0.206487 0.204124 8.326166 0.139187
6 -0.128208 0.182574 8.819288 0.184038
Summer log PKI+TEKinflows Predicted 1 0.090401 0.273861 0.108964 0.741329
2 -0.225178 0.258199 0.869540 0.647417
3 -0.152730 0.241523 1.269422 0.736408
4 0.134044 0.223607 1.628776 0.803609
5 0.145803 0.204124 2.138981 0.829595
6 -0.295510 0.182574 4.758757 0.575113
Summer log PKI+TEKinflows Observed 1 -0.369098 0.273861 1.816440 0.177747
2 0.459501 0.258199 4.983557 0.082779
3 -0.367806 0.241523 7.302663 0.062872
4 -0.003333 0.223607 7.302885 0.120751
5 -0.206487 0.204124 8.326166 0.139187
6 -0.128208 0.182574 8.819288 0.184038
Summer Hermraindays Predicted 1 -0.314276 0.273861 1.316924 0.251153
2 0.061278 0.258199 1.373249 0.503279
3 -0.009976 0.241523 1.374955 0.711418
4 -0.357087 0.223607 3.925183 0.416242
5 0.072599 0.204124 4.051679 0.542009
6 -0.034029 0.182574 4.086419 0.664983
Summer Hermraindays Observed 1 -0.039159 0.273861 0.020446 0.886300
2 -0.402308 0.258199 2.448226 0.294032
3 0.135614 0.241523 2.763503 0.429556
4 -0.156636 0.223607 3.254203 0.516231
5 -0.058120 0.204124 3.335274 0.648448
6 0.078318 0.182574 3.519287 0.741398
Summer log Hermraindays Predicted 1 -0.373392 0.273861 1.858958 0.172755
2 0.010680 0.258199 1.860669 0.394432
3 0.072601 0.241523 1.951027 0.582639
4 -0.359264 0.223607 4.532441 0.338739
5 0.110761 0.204124 4.826873 0.437390
6 0.017859 0.182574 4.836442 0.564964
Summer log Hermraindays Observed 1 -0.039159 0.273861 0.020446 0.886300
2 -0.402308 0.258199 2.448226 0.294032
3 0.135614 0.241523 2.763503 0.429556
4 -0.156636 0.223607 3.254203 0.516231
5 -0.058120 0.204124 3.335274 0.648448
6 0.078318 0.182574 3.519287 0.741398
Autumn Hermitage rainfall Predicted 1 -0.077342 0.273861 0.079758 0.777628
2 -0.043553 0.258199 0.108210 0.947333
3 -0.447014 0.241523 3.533724 0.316432
4 -0.197455 0.223607 4.313496 0.365258
5 0.117196 0.204124 4.643133 0.460980
6 0.105171 0.182574 4.974959 0.547039
Autumn Hermitage rainfall Observed 1 -0.085048 0.273861 0.096443 0.756143
2 -0.482545 0.258199 3.589190 0.166211
3 -0.012415 0.241523 3.591833 0.309064
4 0.139615 0.223607 3.981677 0.408508
5 -0.134859 0.204124 4.418161 0.490921
6 -0.013221 0.182574 4.423405 0.619581
Autumn log Hermitage rainfall Predicted 1 -0.170025 0.273861 0.385448 0.534706
2 -0.027398 0.258199 0.396708 0.820081
3 -0.378505 0.241523 2.852692 0.414913
4 -0.191845 0.223607 3.588785 0.464521
5 0.137232 0.204124 4.040767 0.543571
6 0.104255 0.182574 4.366841 0.627166
Autumn log Hermitage rainfall Observed 1 -0.085048 0.273861 0.096443 0.756143
2 -0.482545 0.258199 3.589190 0.166211
3 -0.012415 0.241523 3.591833 0.309064
4 0.139615 0.223607 3.981677 0.408508
5 -0.134859 0.204124 4.418161 0.490921
6 -0.013221 0.182574 4.423405 0.619581
Autumn Hokitika rainfall Predicted 1 0.279152 0.273861 1.039014 0.308059
2 0.183411 0.258199 1.543606 0.462188
3 -0.231509 0.241523 2.462401 0.482135
4 -0.157799 0.223607 2.960411 0.564480
5 -0.142761 0.204124 3.449549 0.631039
6 -0.139950 0.182574 4.037129 0.671652
Autumn Hokitika rainfall Observed 1 0.070019 0.273861 0.065369 0.798204
2 -0.451285 0.258199 3.120241 0.210127
3 -0.330726 0.241523 4.995320 0.172163
4 0.001227 0.223607 4.995350 0.287799
5 0.261793 0.204124 6.640206 0.248834
6 0.040048 0.182574 6.688321 0.350663
Autumn log Hokitika rainfall Predicted 1 -0.361678 0.273861 1.744144 0.186624
2 0.181754 0.258199 2.239662 0.326348
3 -0.268363 0.241523 3.474272 0.324132
4 0.256303 0.223607 4.788095 0.309762
5 -0.181507 0.204124 5.578767 0.349410
6 0.100119 0.182574 5.879481 0.436845
Autumn log Hokitika rainfall Observed 1 0.070019 0.273861 0.065369 0.798204
2 -0.451285 0.258199 3.120241 0.210127
3 -0.330726 0.241523 4.995320 0.172163
4 0.001227 0.223607 4.995350 0.287799
5 0.261793 0.204124 6.640206 0.248834
6 0.040048 0.182574 6.688321 0.350663
Autumn Rfallcombo Predicted 1 -0.064492 0.273861 0.055455 0.813830
2 0.103403 0.258199 0.215837 0.897701
3 -0.088580 0.241523 0.350346 0.950297
4 -0.463073 0.223607 4.639083 0.326395
5 0.013364 0.204124 4.643369 0.460949
6 -0.285935 0.182574 7.096136 0.312079
Autumn Rfallcombo Observed 1 -0.247154 0.273861 0.814471 0.366809
2 -0.167202 0.258199 1.233817 0.539617
3 0.228378 0.241523 2.127932 0.546290
4 -0.523023 0.223607 7.598994 0.107451
5 0.100105 0.204124 7.839496 0.165340
6 0.102248 0.182574 8.153137 0.227135
Autumn log Rfallcombo Predicted 1 -0.158270 0.273861 0.333991 0.563322
2 0.215974 0.258199 1.033665 0.596412
3 -0.147057 0.241523 1.404390 0.704508
4 -0.455608 0.223607 5.555971 0.234880
5 -0.002497 0.204124 5.556120 0.351855
6 -0.195219 0.182574 6.699436 0.349567
Autumn log Rfallcombo Observed 1 -0.247154 0.273861 0.814471 0.366809
2 -0.167202 0.258199 1.233817 0.539617
3 0.228378 0.241523 2.127932 0.546290
4 -0.523023 0.223607 7.598994 0.107451
5 0.100105 0.204124 7.839496 0.165340
6 0.102248 0.182574 8.153137 0.227135
Autumn Hermraindays Predicted 1 -0.250571 0.273861 0.837141 0.360223
2 -0.206906 0.258199 1.479295 0.477290
3 0.050939 0.241523 1.523777 0.676796
4 -0.184959 0.223607 2.207971 0.697571
5 0.125327 0.204124 2.584937 0.763650
6 -0.141035 0.182574 3.181662 0.785720
Autumn Hermraindays Observed 1 0.426395 0.273861 2.424167 0.119487
2 -0.261013 0.258199 3.446088 0.178538
3 -0.347159 0.241523 5.512136 0.137938
4 -0.241188 0.223607 6.675565 0.154088
5 -0.156031 0.204124 7.259864 0.202053
6 -0.023102 0.182574 7.275875 0.296119
Autumn log Hermraindays Predicted 1 -0.409330 0.273861 2.234019 0.135012
2 -0.218521 0.258199 2.950293 0.228761
3 0.176647 0.241523 3.485223 0.322701
4 0.104833 0.223607 3.705020 0.447411
5 0.035329 0.204124 3.734976 0.588174
6 -0.315402 0.182574 6.719324 0.347614
Autumn log Hermraindays Observed 1 0.426395 0.273861 2.424167 0.119487
2 -0.261013 0.258199 3.446088 0.178538
3 -0.347159 0.241523 5.512136 0.137938
4 -0.241188 0.223607 6.675565 0.154088
5 -0.156031 0.204124 7.259864 0.202053
6 -0.023102 0.182574 7.275875 0.296119
Autumn log Hokitikarfall + SOI&PDO Predicted 1 -0.445856 0.273861 2.650498 0.103527
2 -0.007306 0.258199 2.651298 0.265645
3 0.018318 0.241523 2.657051 0.447587
4 -0.251587 0.223607 3.922975 0.416547
5 0.309151 0.204124 6.216760 0.285724
6 -0.061418 0.182574 6.329924 0.387289
Autumn log Hokitikarfall + SOI&PDO Observed 1 0.070019 0.273861 0.065369 0.798204
2 -0.451285 0.258199 3.120241 0.210127
3 -0.330726 0.241523 4.995320 0.172163
4 0.001227 0.223607 4.995350 0.287799
5 0.261793 0.204124 6.640206 0.248834
6 0.040048 0.182574 6.688321 0.350663
Predicted, Observed, and residual for five period models for each dependent variable and season
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
1224021100 1990441814 766420715 1569381655 1363350874 -206030782
1484938651 1991793456 506854805 1809225471 1049862989 -759362482
1676368050 1517052240 -159315810 1519877564 1539304387 19426824
1307866577 1501870378 194003800 1806277449 2168662723 362385274
1910523358 2886686899 976163541 1692257731 1720888848 28631117
1327639224 1585323533 257684309 1680113475 1757036016 76922541
1644124152 1711599898 67475745 1771619983 1261721491 -509898492
1456922285 1145338013 -311584272 1708820186 1864336608 155516422
1641851170 1509511162 -132340008 1488057512 1464633187 -23424324
1508112628 1284614813 -223497816
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
1382847961.99 1990441814.4 607593852 1471041360.65 1363350873.6 -107690487
1771830895.12 1991793456 219962561 1607646353.94 1049862988.8 -557783365
1794727437.81 1517052240 -277675198 1322980059.32 1539304387.2 216324328
1367055353.13 1501870377.6 134815024 1617648405.7 2168662723.2 551014318
1782152191.5 2886686899.2 1104534708 1597407323.39 1720888848 123481525
1454425718.49 1585323532.8 130897814 1444635637.99 1757036016 312400378
1710758063.86 1711599897.6 841834 1642451409.2 1261721491.2 -380729918
1510811301.08 1145338012.8 -365473288 1729599217.55 1864336608 134737390
1421622257.08 1509511161.6 87888905 1543043372.68 1464633187.2 -78410185
1492018722.41 1284614813 -207403910
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
2351292733.08 3106072051 754779318 2458148336.96 2131774363 -326373974
2729968601.95 3010641736 280673134 2886484171.72 1685632505 -1200851667
2902054221.21 2362292015 -539762206 2369739234.51 2529727359 159988125
2431335827.51 2336073719 -95262109 2881219314.36 3343018418 461799104
3014475618.71 4854794968 1840319349 2677592087.29 2637939638 -39652449
2500847282.9 2473033679 -27813604 2655903722.82 2809230589 153326866
2631116920.66 2681036970 49920050 2819324723.81 2024449955 -794874768
2419634966.6 1767528142 -652106824 2707170890.24 2854097829 146926938
2587571269.24 2369517369 -218053901 2312911967.66 2148134386 -164777582
2348728297.35 1973422462 -375305836
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
1969260417.07 ### 1136811634 2399406665.53 ### -267632303
2138278946.46 ### 872362789 2742631952.96 ### -1056999448
2582156801.6 ### -219864787 2334099899.67 ### 195627460
Summer PKIinflows
Summer log(PKIinflows)
Summer PKI+TEKinflows
Summer log(PKI+TEKinflows)
2191648674.23 ### 144425044 2738128629.8 ### 604889788
3242362851.81 ### 1612432116 2569513295.55 ### 68426343
2126471878.35 ### 346561801 2552177480.36 ### 257053109
2351429744.88 ### 329607225 2685737959.45 ### -661288004
2163758956.26 ### -396230814 2593346013.29 ### 260751815
1786724339.27 2369517369 582793029 2293063805.55 2148134385.6 -144929420
2318842612.38 1973422461.6 -345420151
Summer Hermraindays
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
30.22 35.00 5 31.76 33.00 1
29.03 37.00 8 37.27 30.00 -7
32.77 23.00 -10 37.26 45.00 8
30.39 40.00 10 42.58 39.00 -4
45.14 52.00 7 40.45 42.00 2
27.07 28.00 1 39.56 38.00 -2
30.79 30.00 -1 36.90 24.00 -13
32.11 30.00 -2 38.22 36.00 -2
25.55 27.00 1 33.08 27.00 -6
35.00 29.00 -6
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
30.23 35.00 5 31.22 33.00 2
30.43 37.00 7 36.22 30.00 -6
29.79 23.00 -7 36.66 45.00 8
27.11 40.00 13 42.36 39.00 -3
45.15 52.00 7 39.96 42.00 2
27.57 28.00 0 39.08 38.00 -1
31.32 30.00 -1 35.96 24.00 -12
30.95 30.00 -1 37.46 36.00 -1
24.80 27.00 2 32.70 27.00 -6
33.80 29.00 -5
Summer log(Hermraindays)
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
1824808246 1334281075 -490527171 1715806625 1856970144 141163519 1260049260
1503908656 1510250314 6341657 1441655281 1555874266 114218985 1767487287
1460520960 1581075677 120554717 1729502604 1498068000 -231434604 1896462471
1484483230 1123407274 -361075956 1855610761 2040502234 184891472 1571823955
1689832712 1466805629 -223027083 1325855308 1591621056 265765748 1706040877
1906854014 1200677990 -706176023 1451997920 1701222826 249224906 1235384296
1731653668 1231073338 -500580330 1476313299 1408759430 -67553868 1760419924
1774722342 2317573469 542851127 2084130567 1703153606 -380976960 1633561671
1781392501 1576437206 -204955295 1936069458 2050703654 114634197 1231727217
1675633487 2135216074 459582586 1200494996
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
1770199695.36 1334281075 -435918620 ### 1856970144 183624245 ###
1499965806.09 1510250314 10284508 ### 1555874266 122198250 ###
1466744553.55 1581075677 114331123 ### 1498068000 287761576 ###
1485000048.28 1123407274 -361592775 ### 2040502234 81116855 ###
1651059634.09 1466805629 -184254005 ### 1591621056 -9349395 ###
1846782282.24 1200677990 -646104292 ### 1701222826 305715788 ###
1687090556.09 1231073338 -456017218 ### 1408759430 -207340095 ###
1725018467.57 2317573469 592555001 ### 1703153606 -428861078 ###
1730968238.57 1576437206 -154531032 ### 2050703654 234639380 ###
### 2135216074 581490059 ###
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
2859096091.03 1989025168 -870070923 ### 2810734776 152691097 ###
2356125026.43 2236925603 -119199424 ### 2418865859 362348288 ###
2294304920.71 2343611578 49306657 ### 2461967428 -185341439 ###
2328447089.25 1833829535 -494617554 ### 3363702358 389698162 ###
2621035259.78 2428993030 -192042230 ### 2477647386 597118028 ###
2930253791.77 1875072769 -1055181023 ### 2681759178 562820573 ###
2680623025.91 1991609305 -689013721 ### 2138763161 -151222894 3070910238.5
2741988578.93 3732805490 990816911 ### 2618094906 -644039971 ###
2751492424.08 2372010232 -379482192 ### 3061089868 -175609569 ###
### 3296476138 901498666 ###
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
2776409459.58 1989025168 -787384292 ### 2810734776 196586705 ###
2325350318.32 2236925603 -88424716 ### 2418865859 289220724 ###
2270273350.65 2343611578 73338227 ### 2461967428 -135582541 2996979962.3
2300528112.01 1833829535 -466698577 ### 3363702358 463986376 ###
2576903324.66 2428993030 -147910295 ### 2477647386 474549519 ###
2905154193.58 1875072769 -1030081424 ### 2681759178 509241933 ###
2637135515.75 1991609305 -645526211 ### 2138763161 -163728845 2769706694.8
2700636550.52 3732805490 1032168940 ### 2618094906 -576199975 ###
2710606949.84 2372010232 -338596718 ### 3061089868 -105866595 ###
### 3296476138 910980040 ###
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
34.19 27.00 -7 36.49 43.00 7 45.86
29.69 31.00 1 43.36 42.00 -1 30.09
35.43 41.00 6 34.82 42.00 7 36.35
33.60 32.00 -2 33.20 47.00 14 36.01
49.04 47.00 -2 36.87 55.00 18 37.95
42.88 34.00 -9 40.42 45.00 5 36.63
38.96 46.00 7 34.11 38.00 4 43.15
36.38 46.00 10 22.35 29.00 7 41.40
36.24 31.00 -5 37.10 39.00 2 35.16
37.79 50.00 12 24.11
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
33.21 27.00 -6 34.80 43.00 8 46.79
30.71 31.00 0 43.50 42.00 -2 54.27
36.10 41.00 5 34.17 42.00 8 35.52
30.91 32.00 1 32.47 47.00 15 36.87
50.50 47.00 -3 36.07 55.00 19 38.84
35.75 34.00 -2 39.93 45.00 5 29.50
39.46 46.00 7 33.26 38.00 5 31.32
35.15 46.00 11 23.80 29.00 5 34.77
37.25 31.00 -6 36.35 39.00 3 32.84
37.11 50.00 13 39.95
Observed Residual
1331365766 71316506
1518417101 -249070186
2103309504 206847033
1561769510 -10054445
2433876595 727835718
1186162013 -49222283
2239658294 479238370
1332622454 -300939217
1289237472 57510255
1280195712 79700716
Observed Residual
1331365766 141402545
1518417101 -209487454
2103309504 98111301
1561769510 87298508
2433876595 737163870
1186162013 -38349558
2239658294 417386057
1332622454 -230385445
1289237472 -60331545
1280195712 57866244
Observed Residual
2138281794 -384272344
2316043681 -364742004
3268446628 466117978
2460088314 246155078
3790172174 1114927055
1921704523 -633939501
3378123446 307213208
2041238686 -88531114
2076216452 373004976
2080249810 384309075
Observed Residual
2138281794 168750803
2316043681 -368444867
3268446628 271466665
2460088314 -7761467
3790172174 1234731004
1921704523 -65738293
3378123446 608416752
2041238686 -435070725
2076216452 101202884
2080249810 231624501
Observed Residual
36.00 -10
42.00 12
42.00 6
29.00 -7
43.00 5
27.00 -10
44.00 1
24.00 -17
30.00 -5
31.00 7
Observed Residual
36.00 -11
42.00 -12
42.00 6
29.00 -8
43.00 4
27.00 -2
44.00 13
24.00 -11
30.00 -3
31.00 -9
Predicted, Observed, and residual for five period models for each dependent variable and season
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
39.1 36.0 -3.1 37.7 35.0 -2.7
34.0 31.0 -3.0 40.0 36.0 -4.0
39.4 38.0 -1.4 37.5 44.0 6.5
41.0 51.0 10.0 40.2 32.0 -8.2
37.9 51.0 13.1 38.1 39.0 0.9
39.2 33.0 -6.2 38.6 48.0 9.4
37.0 29.0 -8.0 38.7 36.0 -2.7
38.4 34.0 -4.4 40.0 34.0 -6.0
37.4 29.0 -8.4 34.7 27.0 -7.7
39.6 46.0 6.4
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
40.6 36.0 -4.6 34.7 35.0 0.3
38.5 31.0 -7.5 40.4 36.0 -4.4
32.5 38.0 5.5 36.0 44.0 8.0
44.2 51.0 6.8 39.8 32.0 -7.8
35.9 51.0 15.1 36.3 39.0 2.7
35.0 33.0 -2.0 40.4 48.0 7.6
35.8 29.0 -6.8 34.4 36.0 1.6
38.4 34.0 -4.4 37.0 34.0 -3.0
39.5 29.0 -10.5 35.4 27.0 -8.4
41.2 46.0 4.8
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
701 641 -60.4 940 1133 192.9
740 1109 369.0 1231 1136 -94.9
1380 958 -422.1 1012 765 -247.7
883 991 107.6 1239 603 -635.4
1595 2090 494.7 1272 1691 418.7
1088 811 -276.3 942 996 54.6
1174 674 -500.4 1145 1062 -83.1
1106 1215 109.8 1192 661 -531.6
282 597 314.7 414 217 -197.1
1215 1361 146.6
Autumn log(Rfallcombo)
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
648.3 641.0 -7.3 926.8 1133.3 206.5
673.0 1109.3 436.4 1185.5 1136.1 -49.4
1592.5 957.9 -634.6 1021.8 764.8 -257.0
735.5 990.6 255.1 1338.9 603.1 -735.8
1965.3 2090.1 124.7 1245.1 1690.6 445.5
1133.8 811.3 -322.4 787.3 996.4 209.1
Autumn Hermraindays
Autumn log(Hermraindays)
Autumn Rfallcombo
1182.6 673.9 -508.7 979.5 1062.0 82.5
1020.4 1215.4 195.0 1019.7 660.7 -359.0
381.1 597.1 216.0 710.4 217.3 -493.1
1192.0 1361.5 169.5
Autumn Hokitika rainfall
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
834.9 625.0 -209.9 797.0 741.0 -56.0
617.4 719.0 101.6 733.8 739.0 5.2
617.2 765.0 147.8 723.3 555.0 -168.3
983.3 997.0 13.7 823.8 535.0 -288.8
671.1 1192.0 520.9 764.8 1014.0 249.2
686.4 576.0 -110.4 785.4 948.0 162.6
638.5 699.0 60.5 654.6 569.0 -85.6
754.4 601.0 -153.4 678.8 632.0 -46.8
826.7 740.0 -86.7 639.8 470.0 -169.8
726.6 775.0 48.4
Autumn log(Hokitikarfall)
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
750.1 625.0 -125.1 705.3 741.0 35.7
1064.9 719.0 -345.9 774.8 739.0 -35.8
829.0 765.0 -64.0 588.2 555.0 -33.2
682.6 997.0 314.4 670.9 535.0 -135.9
869.8 1192.0 322.2 710.9 1014.0 303.1
622.7 576.0 -46.7 747.9 948.0 200.1
759.4 699.0 -60.4 507.6 569.0 61.4
868.5 601.0 -267.5 689.4 632.0 -57.4
760.9 740.0 -20.9 510.8 470.0 -40.8
713.9 775.0 61.1
Autumn Hermrainfall
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
959.8 628.0 -331.8 1006.0 1129.0 123.0
1127.0 1146.0 19.0 1291.8 1353.0 61.2
1048.4 1109.0 60.6 1106.1 759.0 -347.1
1112.0 1082.0 -30.0 1435.7 669.0 -766.7
1082.3 2015.0 932.7 1334.4 1974.0 639.6
896.2 778.0 -118.2 833.4 1117.0 283.6
1098.8 714.0 -384.8 1075.9 1018.0 -57.9
1192.9 1198.0 5.1 1115.5 712.0 -403.5
999.6 698.0 -301.6 683.6 553.0 -130.6
1269.0 1322.0 53.0
Autumn log(Hermrfall)
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
783.8 628.0 -155.8 952.2 1129.0 176.8
1014.6 1146.0 131.4 1273.5 1353.0 79.5
1337.3 1109.0 -228.3 1224.9 759.0 -465.9
754.9 1082.0 327.1 1229.7 669.0 -560.7
1125.6 2015.0 889.4 1333.0 1974.0 641.0
1004.6 778.0 -226.6 761.0 1117.0 356.0
1151.8 714.0 -437.8 962.4 1018.0 55.6
1084.7 1198.0 113.3 1331.2 712.0 -619.2
739.5 698.0 -41.5 877.5 553.0 -324.5
1544.6 1322.0 -222.6
Autumn log(Hokrfall + SOI&IPO)
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
791.0 625.0 -166.0 727.1 741.0 13.9
795.6 719.0 -76.6 677.4 739.0 61.6
800.9 765.0 -35.9 671.0 555.0 -116.0
806.2 997.0 190.8 599.1 535.0 -64.1
830.4 1192.0 361.6 746.1 1014.0 267.9
639.7 576.0 -63.7 688.7 948.0 259.3
680.7 699.0 18.3 649.3 569.0 -80.3
801.5 601.0 -200.5 727.4 632.0 -95.4
728.3 740.0 11.7 589.8 470.0 -119.8
684.4 775.0 90.6
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
42.6 47.0 4.4 36.9 36.0 -0.9 39.7
40.8 36.0 -4.8 44.1 46.0 1.9 38.6
40.1 46.0 5.9 38.7 39.0 0.3 38.1
36.7 31.0 -5.7 36.8 26.0 -10.8 38.8
42.3 40.0 -2.3 39.6 44.0 4.4 37.0
37.7 35.0 -2.7 36.8 42.0 5.2 35.2
40.3 52.0 11.7 39.0 30.0 -9.0 43.4
40.2 36.0 -4.2 34.7 34.0 -0.7 35.4
36.9 46.0 9.1 37.4 47.0 9.6 34.8
39.3 36.0 -3.3 35.9
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
40.4 47.0 6.6 38.3 36.0 -2.3 31.4
33.2 36.0 2.8 36.7 46.0 9.3 31.5
36.4 46.0 9.6 38.1 39.0 0.9 37.5
34.2 31.0 -3.2 36.4 26.0 -10.4 38.9
38.6 40.0 1.4 38.9 44.0 5.1 45.5
39.0 35.0 -4.0 36.4 42.0 5.6 43.5
38.7 52.0 13.3 38.4 30.0 -8.4 35.5
39.5 36.0 -3.5 34.5 34.0 -0.5 46.9
36.6 46.0 9.4 36.9 47.0 10.1 46.5
38.7 36.0 -2.7 41.4
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
1110 1234 123.9 1110 1216 105.9 889
419 806 386.3 1261 1586 325.4 723
1092 1938 845.9 1143 634 -508.8 1055
596 872 276.5 910 626 -284.3 1007
1178 924 -254.1 620 959 339.3 851
1332 1607 274.3 1616 1329 -286.4 823
1004 1284 280.4 1183 918 -264.6 1325
1362 1000 -361.8 1424 1003 -420.7 1280
1033 1021 -11.8 1189 1335 145.8 1130
946 739 -207.2 1105
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
995.4 1233.9 238.5 1055.8 1216.1 160.3 606.2
473.1 805.5 332.4 1237.0 1586.0 349.0 895.5
1027.0 1938.1 911.0 1117.9 634.4 -483.5 668.5
609.2 872.4 263.2 863.0 625.8 -237.2 892.8
1165.4 924.1 -241.3 638.8 959.2 320.3 870.2
1341.5 1606.8 265.2 1779.9 1329.4 -450.4 490.1
882.9 1284.1 401.2 1146.4 918.4 -228.0 1003.6
1382.2 1000.3 -381.8 1377.6 1003.4 -374.1 1140.1
964.0 1021.3 57.3 1167.8 1335.0 167.1 878.7
853.9 739.1 -114.8 728.2
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
686.7 816.0 129.3 686.8 596.0 -90.8 609.7
593.0 598.0 5.0 713.3 883.0 169.7 687.1
956.2 959.0 2.8 614.1 661.0 46.9 677.9
835.4 585.0 -250.4 739.9 367.0 -372.9 639.8
706.4 583.0 -123.4 714.0 637.0 -77.0 653.4
750.5 655.0 -95.5 750.6 742.0 -8.6 568.9
860.8 973.0 112.2 731.1 532.0 -199.1 507.5
1022.2 632.0 -390.2 758.3 696.0 -62.3 690.1
844.3 950.0 105.7 726.8 824.0 97.2 709.0
667.6 443.0 -224.6 529.2
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
625.9 816.0 190.1 674.2 596.0 -78.2 606.8
551.7 598.0 46.3 709.7 883.0 173.3 768.2
845.2 959.0 113.8 585.9 661.0 75.1 656.2
683.4 585.0 -98.4 747.1 367.0 -380.1 587.0
616.2 583.0 -33.2 710.7 637.0 -73.7 638.3
754.7 655.0 -99.7 762.7 742.0 -20.7 540.1
693.8 973.0 279.2 734.6 532.0 -202.6 519.2
816.0 632.0 -184.0 774.2 696.0 -78.2 601.2
726.0 950.0 224.0 728.5 824.0 95.5 625.7
649.7 443.0 -206.7 545.0
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
1144.4 1104.0 -40.4 1445.0 1296.0 -149.0 862.1
474.4 883.0 408.6 1460.9 1719.0 258.1 855.0
1149.3 2020.0 870.7 1049.1 673.0 -376.1 1157.6
640.4 840.0 199.6 897.4 603.0 -294.4 1111.9
1213.4 882.0 -331.4 661.4 1024.0 362.6 1072.6
1378.1 1506.0 127.9 1769.9 1479.0 -290.9 1069.4
1042.4 1480.0 437.6 1191.6 884.0 -307.6 1031.2
1405.5 1106.0 -299.5 1547.0 1074.0 -473.0 1426.2
1084.3 1253.0 168.7 1269.9 1394.0 124.1 1334.7
1091.8 756.0 -335.8 1218.2
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
1049.5 1104.0 54.5 1399.1 1296.0 -103.1 803.5
595.7 883.0 287.3 1391.9 1719.0 327.1 810.8
1099.4 2020.0 920.6 998.4 673.0 -325.4 1073.5
698.0 840.0 142.0 870.5 603.0 -267.5 1036.3
1152.0 882.0 -270.0 701.6 1024.0 322.4 1023.2
1332.3 1506.0 173.7 1858.7 1479.0 -379.7 999.9
961.9 1480.0 518.1 1115.3 884.0 -231.3 969.7
1360.4 1106.0 -254.4 1526.0 1074.0 -452.0 1416.3
1032.5 1253.0 220.5 1212.0 1394.0 182.0 1294.4
997.9 756.0 -241.9 1176.1
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
688.2 816.0 127.8 704.6 596.0 -108.6 580.8
702.1 598.0 -104.1 726.7 883.0 156.3 679.5
761.9 959.0 197.1 553.2 661.0 107.8 635.2
731.4 585.0 -146.4 713.5 367.0 -346.5 621.3
751.3 583.0 -168.3 679.9 637.0 -42.9 701.9
696.1 655.0 -41.1 767.4 742.0 -25.4 552.6
754.6 973.0 218.4 725.5 532.0 -193.5 521.8
730.6 632.0 -98.6 778.2 696.0 -82.2 653.4
649.5 950.0 300.5 765.5 824.0 58.5 688.9
621.2 443.0 -178.2 526.1
Observed Residual
25.0 -14.7
38.0 -0.6
42.0 3.9
43.0 4.2
44.0 7.0
41.0 5.8
45.0 1.6
40.0 4.6
36.0 1.2
31.0 -4.9
Observed Residual
25.0 -6.4
38.0 6.5
42.0 4.5
43.0 4.1
44.0 -1.5
41.0 -2.5
45.0 9.5
40.0 -6.9
36.0 -10.5
31.0 -10.4
Observed Residual
653 -235.2
765 42.6
1064 8.6
1620 613.2
1284 433.4
993 169.6
1293 -32.2
1171 -109.9
936 -194.0
807 -297.8
Observed Residual
653.3 47.1
765.2 -130.3
1064.0 395.6
1620.4 727.6
1284.3 414.1
992.5 502.4
1293.1 289.5
1170.6 30.5
936.1 57.4
806.8 78.6
0.0
0.0
0.0
Observed Residual
442.0 -167.7
700.0 12.9
694.0 16.1
905.0 265.2
1066.0 412.6
553.0 -15.9
874.0 366.5
674.0 -16.1
1013.8 304.8
294.1 -235.1
0.0
0.0
0.0
Observed Residual
442.0 -164.8
700.0 -68.2
694.0 37.8
905.0 318.0
1066.0 427.7
553.0 12.9
874.0 354.8
674.0 72.8
1013.8 388.1
294.1 -250.9
Observed Residual
587.0 -275.1
895.0 40.0
1172.0 14.4
1747.2 635.3
1435.6 363.0
1031.3 -38.1
1423.2 392.0
1176.7 -249.5
1600.0 265.3
803.4 -414.8
Observed Residual
587.0 -216.5
895.0 84.2
1172.0 98.5
1747.2 710.9
1435.6 412.4
1031.3 31.4
1423.2 453.5
1176.7 -239.6
857.6 -436.8
803.4 -372.7
Observed Residual
442.0 -138.8
700.0 20.5
694.0 58.8
905.0 283.7
1066.0 364.1
553.0 0.4
874.0 352.2
674.0 20.6
1013.8 324.9
294.1 -232.0
Predicted, Observed, and residual for five period models for each dependent variable and season
Winter PKIinflows
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
359064109 402034752 42970643 426783668 419417309 -7366359
414404466 463592851 49188386 468436068 427406112 -41029956
451688319 437759165 -13929154 446757175 373039776 -73717399
589794631 613255968 23461337 362038506 389623219 27584714
486076673 415836547 -70240126 628087434 672477984 44390550
438958159 490590864 51632705 546497747 476312746 -70185001
559158059 359485603 -199672456 465694109 375164266 -90529844
440856395 536630486 95774091 449344745 517003517 67658772
406368783 525058157 118689374 407447806 459296438 51848632
564432237 588567600 24135363 395750683 396999706 1249022
Winter log(PKIinflows)
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
350419089 402034752 51615663 410381616 419417309 9035693
449774315 463592851 13818536 441934067 427406112 -14527955
434802845 437759165 2956320 386793452 373039776 -13753676
547044940 613255968 66211028 390558397 389623219 -935178
480055951 415836547 -64219403 663028381 672477984 9449603
438760059 490590864 51830805 486396368 476312746 -10083623
581130794 359485603 -221645191 477168644 375164266 -102004378
417599028 536630486 119031459 375904640 517003517 141098877
447059994 525058157 77998163 364148970 459296438 95147469
557626392 588567600 30941208 417419673 396999706 -20419967
Winter PKIinflowsminusfloods
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
718739936 814278269 95538333 854983448 844055338 -10928110
826583130 925871126 99287996 939807968 853392413 -86415555
903225859 871500730 -31725130 895588439 747261763 -148326676
1184317561 1239210576 54893015 723382039 775568822 52186783
973942309 834230966 -139711343 1264370709 1346010653 81639944
878712659 993047990 114335331 1098459557 954753437 -143706120
1118680632 721525104 -397155528 934239011 751510570 -182728441
881463271 1072540051 191076780 900931520 998186976 97255456
813508206 1051671427 238163221 815742659 921222029 105479370
1134942695 1175882400 791958227 788921942 -3036284
Winter log(PKIminusfloods)
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
701865696 814278269 112412573 823730599 844055338 20324739
897398901 925871126 28472225 890213002 853392413 -36820589
869772842 871500730 1727888 774055619 747261763 -26793856
1098972244 1239210576 140238332 784845180 775568822 -9276358
961389679 834230966 -127158713 1336234423 1346010653 9776230
878621770 993047990 114426221 975129933 954753437 -20376497
1161561098 721525104 -440035994 957798239 751510570 -206287669
835268049 1072540051 237272002 756864977 998186976 241321999
898720442 1051671427 152950985 732042545 921222029 189179484
1122342588 1175882400 829369052 788921942 -40447110
Winter PKI+TEKinflows
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
648312284 715094151 66781866 855562475 777533785 -78028691
863863377 812514275 -51349102 983146119 779849159 -203296960
910042303 818717059 -91325244 733928543 661732612 -72195931
889150509 1057661275 168510766 668120812 661398573 -6722239
861447209 781675959 -79771250 1284929939 1272832475 -12097464
830373509 825643638 -4729870 940410928 873293767 -67117160
1028889759 633208098 -395681660 883860027 627333437 -256526589
844813873 957910073 113096201 787681460 952767245 165085785
743594764 882676372 139081608 869208098 822840271 -46367827
946164722 1056067067 751645525 713710397 -37935128
Winter log(PKI+TEKinflows)
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
650823813 715094151 64270337 770297476 777533785 7236309
853638178 812514275 -41123903 870805143 779849159 -90955983
879816175 818717059 -61099116 736218497 661732612 -74485885
868507969 1057661275 189153307 709063973 661398573 -47665400
839903492 781675959 -58227533 1236601961 1272832475 36230515
807992803 825643638 17650836 921782135 873293767 -48488368
1034781041 633208098 -401572943 838231071 627333437 -210897634
821068219 957910073 136841854 804015921 952767245 148751324
740858329 882676372 141818042 735023236 822840271 87817035
926324934 1056067067 752608962 713710397 -38898565
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
549269019 478482941 -70786078 515820468 379207094 -136613373 470991585
412433783 402397718 -10036065 657288950 574948195 -82340754 352920174
483551832 398157034 -85394798 479146694 575241523 96094829 483639687
465856930 323411875 -142445054 409938966 455816765 45877799 497766813
385828506 212118394 -173710112 516830072 491978102 -24851969 637078464
533722227 571762714 38040487 556049664 532989504 -23060160 527945071
497570504 472353811 -25216693 508939219 593240976 84301757 438312953
457002564 512377574 55375010 485853880 486211334 357454 544740744
549098029 558772214 9674185 590750548 610164835 19414287 564021605
0 662795240
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
537715801 478482941 -59232860 500730164 379207094 -121523070 464031327
412835838 402397718 -10438119 680894203 574948195 -105946008 347123308
470983536 398157034 -72826502 456208479 575241523 119033044 480245520
460122042 323411875 -136710167 403809297 455816765 52007467 483515217
395080153 212118394 -182961759 504272260 491978102 -12294158 679287662
519278110 571762714 52484603 548189138 532989504 -15199634 536055364
484721595 472353811 -12367784 497752574 593240976 95488402 428204607
451572302 512377574 60805273 474149860 486211334 12061474 569512289
535619587 558772214 23152628 590508831 610164835 19656004 593641175
718920955
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
1103020212 960571181 -142449031 1035786234 762125674 -273660560 937166147
824178541 803749478 -20429063 1320105722 1157241514 -162864208 706317445
969750190 796965350 -172784839 964955250 1144518854 179563604 963816060
932433115 653534698 -278898418 819550720 909921168 90370448 996074552
769100985 425174314 -343926671 1036787193 992369146 -44418048 1268514340
1071903590 1141310131 69406541 1115721190 1087143379 -28577811 1054746252
998122778 947819405 -50303373 1019511805 1183936781 164424976 875468096
914581863 1024959917 110378054 972796134 975220560 2424426 1100222086
1103086767 1118521440 15434673 1186262995 1222835098 36572103 1124622167
1321291997
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
1080454447 960571181 -119883266 1005485461 762125674 -243359787 923854657
821996686 803749478 -18247208 1368146195 1157241514 -210904681 695390229
942174782 796965350 -145209432 918734649 1144518854 225784205 956735025
919467281 653534698 -265932583 807595765 909921168 102325403 967794630
785311162 425174314 -360136848 1011492411 992369146 -19123265 1349972804
1042272666 1141310131 99037465 1100020486 1087143379 -12877106 1070430443
970580592 947819405 -22761187 997087421 1183936781 186849359 856184980
901834075 1024959917 123125842 949377891 975220560 25842669 1149796661
1076189555 1118521440 42331885 1185864682 1222835098 36970415 1182260897
0 1430900012
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
1014810118 782259293 -232550825 1044904815 689542362 -355362453 858495788
749749372 659058962 -90690410 1175411780 1111512218 -63899561 645064702
897142132 842175781 -54966350 773566577 1025024101 251457524 880937628
844156456 636881064 -207275392 769361222 843478564 74117342 910417097
685405314 503155789 -182249525 970384218 995711011 25326793 1166171551
993086361 1054615961 61529600 1032018019 965898972 -66119047 955534798
921405409 821522617 -99882792 960607035 1075575229 114968194 787317242
829860491 949226969 119366478 896818274 932941465 36123192 976676662
1020648089 1004723827 -15924262 1092201215 1118846790 26645575 1016531478
0 1207306180
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
991825647 782259293 -209566354 1021697710 689542362 -332155348 789055034
748285914 659058962 -89226951 1185875544 1111512218 -74363326 631277838
869789142 842175781 -27613361 761288697 1025024101 263735405 858404998
832137657 636881064 -195256593 759624200 843478564 83854363 852630110
704614110 503155789 -201458321 945592350 995711011 50118661 1188840010
963950961 1054615961 90665000 1011072119 965898972 -45173147 939485984
894181584 821522617 -72658967 934797369 1075575229 140777861 748559880
818078782 949226969 131148187 872632223 932941465 60309242 988249565
994035320 1004723827 10688507 1082210248 1118846790 36636542 1019972618
0 1281331495
Observed Residual
522871891 51880306
392765760 39845586
598810234 115170547
519058627 21291814
414462787 -222615677
321108278 -206836793
416885702 -21427251
701270611 156529867
364323485 -199698121
742287802 79492561
Observed Residual
522871891 58840564
392765760 45642452
598810234 118564714
519058627 35543410
414462787 -264824875
321108278 -214947086
416885702 -11318905
701270611 131758322
364323485 -229317690
742287802 23366846
Observed Residual
1042474838 105308692
784535414 78217970
1198894522 235078462
1046142259 50067707
831288182 -437226158
647563421 -407182831
830724163 -44743933
1403603510 303381424
736468070 -388154096
1503598118 182306121
Observed Residual
1042474838 118620181
784535414 89145185
1198894522 242159497
1046142259 78347630
831288182 -518684621
647563421 -422867023
830724163 -25460817
1403603510 253806849
736468070 -445792827
1503598118 72698106
Observed Residual
936381978 77886190
724819848 79755146
1099273280 218335652
937378005 26960908
715557737 -450613814
627596645 -327938153
782891546 -4425696
1334390782 357714120
748755292 -267776186
1419204166 211897986
Observed Residual
936381978 147326944
724819848 93542010
1099273280 240868282
937378005 84747894
715557737 -473282273
627596645 -311889339
782891546 34331667
1334390782 346141217
748755292 -271217326
1419204166 137872671
Predicted, Observed, and residual for five period models for each dependent variable and season
Spring Hermraindays
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
44.6 40.0 -4.6 40.6 41.0 0.4
48.4 30.0 -18.4 40.3 38.0 -2.3
48.5 35.0 -13.5 40.1 45.0 4.9
50.6 47.0 -3.6 41.3 46.0 4.7
46.1 58.0 11.9 42.4 39.0 -3.4
43.8 27.0 -16.8 45.2 49.0 3.8
42.4 33.0 -9.4 40.8 51.0 10.2
47.0 39.0 -8.0 41.2 33.0 -8.2
45.0 43.0 -2.0 45.8 54.0 8.2
42.7 46.0 3.3
Spring Hermrainfall
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
1169 1014 -154.8 1059 1038 -21.0
1196 564 -631.6 1189 767 -421.9
998 753 -244.8 1000 868 -132.3
855 772 -83.0 1195 1291 96.4
1047 1752 705.3 1128 805 -323.3
1173 780 -393.2 953 1574 621.1
1354 1129 -225.0 1559 1841 282.4
1260 977 -283.1 963 1060 97.3
1059 986 -72.7 1090 1678 588.2
1091 1367 275.7
Spring log(Hermrfall)
Period 1 Period 2
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual
810 1014 204.1 911 1038 127.2
1045 564 -481.2 865 767 -97.8
1051 753 -298.3 1015 868 -147.4
1014 772 -242.2 1013 1291 277.7
1102 1752 650.1 902 805 -96.8
975 780 -194.8 951 1574 623.2
1017 1129 112.3 1594 1841 247.0
936 977 40.8 1093 1060 -32.7
1031 986 -44.9 907 1678 770.9
997 1367 370.0
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
40.2 48.0 7.8 42.1 46.0 3.9 44.1
42.2 44.0 1.8 51.2 49.0 -2.2 37.2
38.8 38.0 -0.8 46.9 41.0 -5.9 43.9
39.2 38.0 -1.2 40.3 36.0 -4.3 46.0
39.5 38.0 -1.5 43.9 40.0 -3.9 45.3
40.4 40.0 -0.4 43.2 45.0 1.8 44.1
40.1 41.0 0.9 43.0 57.0 14.0 40.9
43.2 44.0 0.8 41.9 40.0 -1.9 43.3
41.8 49.0 7.2 41.4 35.0 -6.4 44.8
40.9 46.0 0.0 44.3
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
1177 1521 344.0 933 1405 472.3 1030
1083 1301 217.7 1651 1563 -88.2 1237
1054 836 -217.8 1596 1431 -164.8 1071
966 1094 127.7 1182 760 -422.1 1250
982 350 -632.3 1277 665 -611.8 1237
935 794 -141.1 1528 1195 -332.6 1198
1218 1041 -176.7 1456 2027 570.5 1199
1248 1236 -12.5 1156 652 -504.4 809
1032 1264 232.4 1082 763 -318.6 1240
1254 1150 0.0 1433
Period 3 Period 4 Period 5
Predicted Observed Residual Predicted Observed Residual Predicted
936 1521 584.6 1011 1405 393.7 878
1019 1301 281.6 1955 1563 -392.1 1114
1001 836 -165.2 1525 1431 -94.2 966
926 1094 168.5 977 760 -216.8 1178
938 350 -588.1 1280 665 -615.1 1241
897 794 -103.4 1238 1195 -43.2 1223
1155 1041 -113.8 1347 2027 680.4 1415
1178 1236 58.1 1118 652 -465.6 884
974 1264 289.6 889 763 -125.9 1328
1029 1150 121.3 1248
Observed Residual
40.0 -4.1
40.0 2.8
37.0 -6.9
47.0 1.0
48.0 2.7
57.0 12.9
42.0 1.1
49.0 5.7
47.0 2.2
45.0 0.7
Observed Residual
857 -172.8
643 -594.2
962 -109.1
1755 504.8
1420 182.6
1430 231.4
1033 -166.4
1278 468.7
1634 394.0
1208 -225.3
Observed Residual
857 -21.1
643 -470.9
962 -3.9
1755 577.0
1420 178.8
1430 206.8
1033 -381.9
1278 393.4
1634 305.7
1208 -40.3
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Residuals vs time for model predicting Summer Lake Pukaki Inflows - all vps
Season
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Residuals vs time for model predicting Summer Lake Pukaki Inflows - all vps
Season
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Residuals vs time for model predicting Summer Lake Pukaki inflows (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Summer Lake Pukaki inflows (log predicted) - all vps
Season
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Residuals vs time for model predicting Summer Lake Pukaki + Tekapo inflows - all vps
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Residuals vs time for model predicting Summer Lake Pukaki + Tekapo inflows - all vps
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Residuals vs time for model predicting Summer Lake Pukaki + Tekapo inflows (log predicted) - all 
vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Rainfall combo (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Rainfall combo (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hokitika rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residual vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows - all vps
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Residual vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows minus floods (log predicted) - all 
vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki + Tekapo inflows - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki + Tekapo inflows - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki + Tekapo inflows (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki + Tekapo inflows (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rain days - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rain days - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rainfall - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Summer Lake Pukaki Inflows - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Rainfallcombo - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Rainfall combo (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hokitika rainfall - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hokitika rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hokitika rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Autumn Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residual vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows - all vps
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Residual vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki inflows minus floods (log predicted) - all 
vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki + Tekapo inflows - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki + Tekapo inflows (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Winter Lake Pukaki + Tekapo inflows (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rain days - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rain days - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rainfall - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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Residuals vs time for model predicting Spring Hermitage rainfall (log predicted) - all vps
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95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Sum 1954 1224021100 1990441814 766420715 510305036.4 1937737162.89
Sum 1955 1484938651 1991793456 506854805 771222588 2198654714.49
Sum 1956 1676368050 1517052240 -159315810 962651986.37 2390084112.86
Sum 1957 1307866577 1501870378 194003800 594150514.11 2021582640.6
Sum 1958 1910523358 2886686899 976163541 ### 2624239421.37
Sum 1959 1327639224 1585323533 257684309 613923160.43 2041355286.92
Sum 1960 1644124152 1711599898 67475745 930408089.22 2357840215.71
Sum 1961 1456922285 1145338013 -311584272 743206221.51 2170638348
Sum 1962 1641851170 1509511162 -132340008 928135106.53 2355567233.02
Sum 1963 1569381655 1363350874 -206030782 855665592.12 2283097718.61
Sum 1964 1809225471 1049862989 -759362482 ### 2522941534.55
Sum 1965 1519877564 1539304387 19426824 806161500.3 2233593626.79
Sum 1966 1806277449 2168662723 362385274 ### 2519993512.51
Sum 1967 1692257731 1720888848 28631117 978541667.83 2405973794.32
Sum 1968 1680113475 1757036016 76922541 966397411.68 2393829538.17
Sum 1969 1771619983 1261721491 -509898492 ### 2485336046.15
Sum 1970 1708820186 1864336608 155516422 995104122.79 2422536249.28
Sum 1971 1488057512 1464633187 -23424324 774341448.31 2201773574.8
Sum 1972 1508112628 1284614813 -223497816 794396565.09 2221828691.58
Sum 1973 1824808246 1334281075 -490527171 ### 2538524309.2
Sum 1974 1503908656 1510250314 6341657 790192593.17 2217624719.66
Sum 1975 1460520960 1581075677 120554717 746804896.75 2174237023.24
Sum 1976 1484483230 1123407274 -361075956 770767166.41 2198199292.9
Sum 1977 1689832712 1466805629 -223027083 976116648.94 2403548775.43
Sum 1978 1906854014 1200677990 -706176023 1193137950.3 2620570076.79
Sum 1979 1731653668 1231073338 -500580330 ### 2445369731.2
Sum 1980 1774722342 2317573469 542851127 1061006278.8 2488438405.29
Sum 1981 1781392501 1576437206 -204955295 ### 2495108564.51
Sum 1982 1715806625 1856970144 141163519 ### 2429522688.27
Sum 1983 1441655281 1555874266 114218985 727939217.36 2155371343.85
Sum 1984 1729502604 1498068000 -231434604 ### 2443218667.31
Sum 1985 1855610761 2040502234 184891472 ### 2569326824.48
Sum 1986 1325855308 1591621056 265765748 612139244.31 2039571370.8
Sum 1987 1451997920 1701222826 249224906 738281856.55 2165713983.05
Sum 1988 1476313299 1408759430 -67553868 762597235.57 2190029362.06
Sum 1989 2084130567 1703153606 -380976960 ### 2797846630.07
Sum 1990 1936069458 2050703654 114634197 ### 2649785520.98
Sum 1991 1675633487 2135216074 459582586 961917424.09 2389349550.58
Sum 1992 1260049260 1331365766 71316506 546333196.9 1973765323.39
Sum 1993 1767487287 1518417101 -249070186 ### 2481203350.35
Sum 1994 1896462471 2103309504 206847033 ### 2610178534.13
Sum 1995 1571823955 1561769510 -10054445 858107892.01 2285540018.5
Sum 1996 1706040877 2433876595 727835718 992324813.55 2419756940.04
Sum 1997 1235384296 1186162013 -49222283 521668232.5 1949100358.99
Sum 1998 1760419924 2239658294 479238370 ### 2474135987.28
Sum 1999 1633561671 1332622454 -300939217 919845608.12 2347277734.61
Sum 2000 1231727217 1289237472 57510255 518011153.32 1945443279.81
Sum 2001 1200494996 1280195712 79700716 486778932.79 1914211059.28
364140848.59
###
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Sum 1954 ### 1990441814.4 607593852 690679602.16 2075016321.83
Sum 1955 ### 1991793456 219962561 ### 2463999254.95
Sum 1956 ### 1517052240 -277675198 ### 2486895797.64
Sum 1957 ### 1501870377.6 134815024 674886993.3 2059223712.97
Sum 1958 1782152191.5 2886686899.2 1104534708 ### 2474320551.34
Sum 1959 ### 1585323532.8 130897814 762257358.66 2146594078.33
Sum 1960 ### 1711599897.6 841834 ### 2402926423.7
Sum 1961 ### 1145338012.8 -365473288 818642941.25 2202979660.92
Sum 1962 ### 1509511161.6 87888905 729453897.25 2113790616.92
Sum 1963 ### 1363350873.6 -107690487 778873000.82 2163209720.48
Sum 1964 ### 1049862988.8 -557783365 915477994.1 2299814713.77
Sum 1965 ### 1539304387.2 216324328 630811699.49 2015148419.15
Sum 1966 1617648405.7 2168662723.2 551014318 925480045.86 2309816765.53
Sum 1967 ### 1720888848 123481525 905238963.56 2289575683.23
Sum 1968 ### 1757036016 312400378 752467278.15 2136803997.82
Sum 1969 1642451409.2 1261721491.2 -380729918 950283049.36 2334619769.03
Sum 1970 ### 1864336608 134737390 ### 2421767577.39
Sum 1971 ### 1464633187.2 -78410185 850875012.85 2235211732.52
Sum 1972 ### 1284614813 -207403910 799850362.58 2184187082.24
Sum 1973 ### 1334281075 -435918620 ### 2462368055.19
Sum 1974 ### 1510250314 10284508 807797446.25 2192134165.92
Sum 1975 ### 1581075677 114331123 774576193.71 2158912913.38
Sum 1976 ### 1123407274 -361592775 792831688.45 2177168408.12
Sum 1977 ### 1466805629 -184254005 958891274.25 2343227993.92
Sum 1978 ### 1200677990 -646104292 1154613922.4 2538950642.07
Sum 1979 ### 1231073338 -456017218 994922196.26 2379258915.93
Sum 1980 ### 2317573469 592555001 ### 2417186827.4
Sum 1981 ### 1576437206 -154531032 ### 2423136598.41
Sum 1982 ### 1856970144 183624245 981177538.97 2365514258.64
Sum 1983 ### 1555874266 122198250 741507656.06 2125844375.72
Sum 1984 ### 1498068000 287761576 518138064.61 1902474784.27
Sum 1985 ### 2040502234 81116855 ### 2651553738.38
Sum 1986 ### 1591621056 -9349395 908802091.41 2293138811.08
Sum 1987 ### 1701222826 305715788 703338678 2087675397.67
Sum 1988 ### 1408759430 -207340095 923931166.02 2308267885.69
Sum 1989 2132014683.9 1703153606 -428861078 ### 2824183043.74
Sum 1990 ### 2050703654 234639380 ### 2508232634.28
Sum 1991 ### 2135216074 581490059 861557655.06 2245894374.73
Sum 1992 ### 1331365766 141402545 497794861.97 1882131581.64
Sum 1993 ### 1518417101 -209487454 ### 2420072914.63
Sum 1994 ### 2103309504 98111301 1313029842.8 2697366562.47
Sum 1995 ### 1561769510 87298508 782302642.59 2166639362.26
Sum 1996 ### 2433876595 737163870 ### 2388881085.14
Sum 1997 ### 1186162013 -38349558 532343211.08 1916679930.75
Sum 1998 ### 2239658294 417386057 ### 2514440597.51
Sum 1999 ### 1332622454 -230385445 870839539.63 2255176259.3
Sum 2000 ### 1289237472 -60331545 657400657.5 2041737377.17
Sum 2001 ### 1280195712 57866244 530161107.73 1914497827.4
353147122.36
###
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Sum 1954 ### 3106072051 754779318 ### 3498524430.16
Sum 1955 ### 3010641736 280673134 ### 3877200299.03
Sum 1956 ### 2362292015 -539762206 ### 4049285918.3
Sum 1957 ### 2336073719 -95262109 ### 3578567524.59
Sum 1958 ### 4854794968 1840319349 ### 4161707315.79
Sum 1959 2500847282.9 2473033679 -27813604 ### 3648078979.99
Sum 1960 ### 2681036970 49920050 ### 3778348617.74
Sum 1961 2419634966.6 1767528142 -652106824 ### 3566866663.68
Sum 1962 ### 2369517369 -218053901 ### 3734802966.33
Sum 1963 ### 2131774363 -326373974 ### 3605380034.04
Sum 1964 ### 1685632505 -1200851667 ### 4033715868.81
Sum 1965 ### 2529727359 159988125 ### 3516970931.6
Sum 1966 ### 3343018418 461799104 ### 4028451011.44
Sum 1967 ### 2637939638 -39652449 1530360390.2 3824823784.37
Sum 1968 ### 2809230589 153326866 ### 3803135419.91
Sum 1969 ### 2024449955 -794874768 ### 3966556420.9
Sum 1970 ### 2854097829 146926938 ### 3854402587.33
Sum 1971 ### 2148134386 -164777582 ### 3460143664.74
Sum 1972 ### 1973422462 -375305836 ### 3495959994.44
Sum 1973 ### 1989025168 -870070923 ### 4006327788.11
Sum 1974 ### 2236925603 -119199424 ### 3503356723.51
Sum 1975 ### 2343611578 49306657 ### 3441536617.79
Sum 1976 ### 1833829535 -494617554 ### 3475678786.33
Sum 1977 ### 2428993030 -192042230 ### 3768266956.86
Sum 1978 ### 1875072769 -1055181023 ### 4077485488.86
Sum 1979 ### 1991609305 -689013721 ### 3827854723
Sum 1980 ### 3732805490 990816911 ### 3889220276.02
Sum 1981 ### 2372010232 -379482192 1604260727 3898724121.17
Sum 1982 ### 2810734776 152691097 ### 3805275375.62
Sum 1983 ### 2418865859 362348288 909285873.77 3203749267.94
Sum 1984 ### 2461967428 -185341439 ### 3794540563.81
Sum 1985 ### 3363702358 389698162 ### 4121235892.35
Sum 1986 ### 2477647386 597118028 733297660.78 3027761054.95
Sum 1987 ### 2681759178 562820573 971706908.39 3266170302.56
Sum 1988 ### 2138763161 -151222894 ### 3437217751.45
Sum 1989 ### 2618094906 -644039971 2114903180 4409366574.17
Sum 1990 3236699436.2 3061089868 -175609569 ### 4383931133.29
Sum 1991 ### 3296476138 901498666 1247745774.9 3542209169.07
Sum 1992 ### 2138281794 -384272344 ### 3669785835.13
Sum 1993 ### 2316043681 -364742004 ### 3828017382.46
Sum 1994 ### 3268446628 466117978 ### 3949560346.2
Sum 1995 ### 2460088314 246155078 ### 3361164932.73
Sum 1996 ### 3790172174 1114927055 ### 3822476816
Sum 1997 ### 1921704523 -633939501 ### 3702875721.24
Sum 1998 3070910238.5 3378123446 307213208 ### 4218141935.58
Sum 1999 ### 2041238686 -88531114 982538102.03 3277001496.2
Sum 2000 ### 2076216452 373004976 555979778.84 2850443173.01
Sum 2001 ### 2080249810 384309075 548709037.51 2843172431.68
585322294.43
###
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Sum 1954 ### ### 1136811634 851251503.42 3087269330.71
Sum 1955 ### ### 872362789 ### 3256287860.1
Sum 1956 2582156801.6 ### -219864787 ### 3700165715.24
Sum 1957 ### ### 144425044 ### 3309657587.88
Sum 1958 ### ### 1612432116 ### 4360371765.46
Sum 1959 ### ### 346561801 1008462964.7 3244480792
Sum 1960 ### ### 329607225 ### 3469438658.53
Sum 1961 ### ### -396230814 ### 3281767869.91
Sum 1962 ### 2369517369 582793029 668715425.63 2904733252.92
Sum 1963 ### ### -267632303 ### 3517415579.18
Sum 1964 ### ### -1056999448 ### 3860640866.61
Sum 1965 ### ### 195627460 ### 3452108813.32
Sum 1966 2738128629.8 ### 604889788 ### 3856137543.45
Sum 1967 ### ### 68426343 1451504381.9 3687522209.19
Sum 1968 ### ### 257053109 ### 3670186394.01
Sum 1969 ### ### -661288004 1567729045.8 3803746873.1
Sum 1970 ### ### 260751815 ### 3711354926.94
Sum 1971 ### 2148134385.6 -144929420 1175054891.9 3411072719.2
Sum 1972 ### 1973422461.6 -345420151 ### 3436851526.03
Sum 1973 ### 1989025168 -787384292 ### 3894418373.23
Sum 1974 ### 2236925603 -88424716 ### 3443359231.97
Sum 1975 ### 2343611578 73338227 1152264437 3388282264.3
Sum 1976 ### 1833829535 -466698577 ### 3418537025.65
Sum 1977 ### 2428993030 -147910295 ### 3694912238.31
Sum 1978 ### 1875072769 -1030081424 ### 4023163107.23
Sum 1979 ### 1991609305 -645526211 1519126602.1 3755144429.39
Sum 1980 ### 3732805490 1032168940 ### 3818645464.17
Sum 1981 ### 2372010232 -338596718 ### 3828615863.48
Sum 1982 ### 2810734776 196586705 ### 3732156984.66
Sum 1983 2129645134.9 2418865859 289220724 ### 3247654048.55
Sum 1984 ### 2461967428 -135582541 ### 3715558882.61
Sum 1985 ### 3363702358 463986376 ### 4017724894.93
Sum 1986 ### 2477647386 474549519 885088952.96 3121106780.26
Sum 1987 ### 2681759178 509241933 ### 3290526158.28
Sum 1988 ### 2138763161 -163728845 ### 3420500919.39
Sum 1989 ### 2618094906 -576199975 ### 4312303794.85
Sum 1990 ### 3061089868 -105866595 ### 4284965375.83
Sum 1991 ### 3296476138 910980040 ### 3503505011.22
Sum 1992 ### 2138281794 168750803 851522077.82 3087539905.11
Sum 1993 ### 2316043681 -368444867 ### 3802497462.01
Sum 1994 2996979962.3 3268446628 271466665 ### 4114988875.95
Sum 1995 ### 2460088314 -7761467 ### 3585858694.23
Sum 1996 ### 3790172174 1234731004 ### 3673450083.57
Sum 1997 ### 1921704523 -65738293 869433902.77 3105451730.06
Sum 1998 2769706694.8 3378123446 608416752 ### 3887715608.44
Sum 1999 ### 2041238686 -435070725 ### 3594318323.76
Sum 2000 ### 2076216452 101202884 857004654.81 3093022482.11
Sum 2001 ### 2080249810 231624501 730616394.85 2966634222.14
570412711.04
###
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Sum 1954 30.22 35.00 5 15.45 45
Sum 1955 29.03 37.00 8 14.25 43.8
Sum 1956 32.77 23.00 -10 17.99 47.54
Sum 1957 30.39 40.00 10 15.62 45.17
Sum 1958 45.14 52.00 7 30.37 59.91
Sum 1959 27.07 28.00 1 12.29 41.84
Sum 1960 30.79 30.00 -1 16.02 45.56
Sum 1961 32.11 30.00 -2 17.34 46.88
Sum 1962 25.55 27.00 1 10.78 40.32
Sum 1963 31.76 33.00 1 16.99 46.53
Sum 1964 37.27 30.00 -7 22.5 52.04
Sum 1965 37.26 45.00 8 22.49 52.04
Sum 1966 42.58 39.00 -4 27.8 57.35
Sum 1967 40.45 42.00 2 25.67 55.22
Sum 1968 39.56 38.00 -2 24.79 54.33
Sum 1969 36.90 24.00 -13 22.13 51.68
Sum 1970 38.22 36.00 -2 23.45 53
Sum 1971 33.08 27.00 -6 18.31 47.86
Sum 1972 35.00 29.00 -6 20.22 49.77
Sum 1973 34.19 27.00 -7 19.42 48.96
Sum 1974 29.69 31.00 1 14.92 44.46
Sum 1975 35.43 41.00 6 20.65 50.2
Sum 1976 33.60 32.00 -2 18.83 48.38
Sum 1977 49.04 47.00 -2 34.27 63.82
Sum 1978 42.88 34.00 -9 28.11 57.65
Sum 1979 38.96 46.00 7 24.18 53.73
Sum 1980 36.38 46.00 10 21.61 51.15
Sum 1981 36.24 31.00 -5 21.47 51.01
Sum 1982 36.49 43.00 7 21.72 51.27
Sum 1983 43.36 42.00 -1 28.58 58.13
Sum 1984 34.82 42.00 7 20.05 49.59
Sum 1985 33.20 47.00 14 18.43 47.97
Sum 1986 36.87 55.00 18 22.1 51.64
Sum 1987 40.42 45.00 5 25.65 55.2
Sum 1988 34.11 38.00 4 19.34 48.88
Sum 1989 22.35 29.00 7 7.58 37.13
Sum 1990 37.10 39.00 2 22.33 51.88
Sum 1991 37.79 50.00 12 23.02 52.57
Sum 1992 45.86 36.00 -10 31.09 60.64
Sum 1993 30.09 42.00 12 15.32 44.87
Sum 1994 36.35 42.00 6 21.58 51.13
Sum 1995 36.01 29.00 -7 21.24 50.79
Sum 1996 37.95 43.00 5 23.18 52.72
Sum 1997 36.63 27.00 -10 21.86 51.4
Sum 1998 43.15 44.00 1 28.38 57.92
Sum 1999 41.40 24.00 -17 26.62 56.17
Sum 2000 35.16 30.00 -5 20.39 49.94
Sum 2001 24.11 31.00 7 9.33 38.88
7.54
37.06
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Sum 1954 30.23 35.00 5 15.69 44.77
Sum 1955 30.43 37.00 7 15.89 44.97
Sum 1956 29.79 23.00 -7 15.25 44.33
Sum 1957 27.11 40.00 13 12.57 41.65
Sum 1958 45.15 52.00 7 30.6 59.69
Sum 1959 27.57 28.00 0 13.03 42.12
Sum 1960 31.32 30.00 -1 16.78 45.87
Sum 1961 30.95 30.00 -1 16.41 45.49
Sum 1962 24.80 27.00 2 10.26 39.34
Sum 1963 31.22 33.00 2 16.68 45.76
Sum 1964 36.22 30.00 -6 21.68 50.76
Sum 1965 36.66 45.00 8 22.11 51.2
Sum 1966 42.36 39.00 -3 27.82 56.91
Sum 1967 39.96 42.00 2 25.42 54.5
Sum 1968 39.08 38.00 -1 24.54 53.62
Sum 1969 35.96 24.00 -12 21.42 50.51
Sum 1970 37.46 36.00 -1 22.92 52.01
Sum 1971 32.70 27.00 -6 18.15 47.24
Sum 1972 33.80 29.00 -5 19.26 48.34
Sum 1973 33.21 27.00 -6 18.66 47.75
Sum 1974 30.71 31.00 0 16.17 45.25
Sum 1975 36.10 41.00 5 21.56 50.64
Sum 1976 30.91 32.00 1 16.37 45.45
Sum 1977 50.50 47.00 -3 35.95 65.04
Sum 1978 35.75 34.00 -2 21.2 50.29
Sum 1979 39.46 46.00 7 24.92 54.01
Sum 1980 35.15 46.00 11 20.61 49.7
Sum 1981 37.25 31.00 -6 22.71 51.79
Sum 1982 34.80 43.00 8 20.25 49.34
Sum 1983 43.50 42.00 -2 28.96 58.04
Sum 1984 34.17 42.00 8 19.63 48.71
Sum 1985 32.47 47.00 15 17.93 47.02
Sum 1986 36.07 55.00 19 21.52 50.61
Sum 1987 39.93 45.00 5 25.38 54.47
Sum 1988 33.26 38.00 5 18.72 47.8
Sum 1989 23.80 29.00 5 9.26 38.34
Sum 1990 36.35 39.00 3 21.81 50.9
Sum 1991 37.11 50.00 13 22.57 51.65
Sum 1992 46.79 36.00 -11 32.24 61.33
Sum 1993 54.27 42.00 -12 39.72 68.81
Sum 1994 35.52 42.00 6 20.98 50.06
Sum 1995 36.87 29.00 -8 22.33 51.42
Sum 1996 38.84 43.00 4 24.3 53.38
Sum 1997 29.50 27.00 -2 14.96 44.04
Sum 1998 31.32 44.00 13 16.77 45.86
Sum 1999 34.77 24.00 -11 20.23 49.32
Sum 2000 32.84 30.00 -3 18.3 47.38
Sum 2001 39.95 31.00 -9 25.41 54.49
7.42
37.06
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Autumn 1954 39.1 36.0 -3 26.51 51.71
Autumn 1955 34.0 31.0 -3 21.4 46.6
Autumn 1956 39.4 38.0 -1 26.81 52.01
Autumn 1957 41.0 51.0 10 28.42 53.62
Autumn 1958 37.9 51.0 13 25.32 50.52
Autumn 1959 39.2 33.0 -6 26.64 51.84
Autumn 1960 37.0 29.0 -8 24.43 49.63
Autumn 1961 38.4 34.0 -4 25.79 50.99
Autumn 1962 37.4 29.0 -8 24.79 49.99
Autumn 1963 37.7 35.0 -3 25.08 50.28
Autumn 1964 40.0 36.0 -4 27.38 52.58
Autumn 1965 37.5 44.0 6 24.9 50.11
Autumn 1966 40.2 32.0 -8 27.61 52.81
Autumn 1967 38.1 39.0 1 25.47 50.67
Autumn 1968 38.6 48.0 9 25.99 51.19
Autumn 1969 38.7 36.0 -3 26.1 51.3
Autumn 1970 40.0 34.0 -6 27.41 52.61
Autumn 1971 34.7 27.0 -8 22.14 47.34
Autumn 1972 39.6 46.0 6 27.04 52.24
Autumn 1973 42.6 47.0 4 29.99 55.19
Autumn 1974 40.8 36.0 -5 28.21 53.41
Autumn 1975 40.1 46.0 6 27.53 52.73
Autumn 1976 36.7 31.0 -6 24.07 49.27
Autumn 1977 42.3 40.0 -2 29.69 54.89
Autumn 1978 37.7 35.0 -3 25.1 50.3
Autumn 1979 40.3 52.0 12 27.73 52.93
Autumn 1980 40.2 36.0 -4 27.61 52.82
Autumn 1981 36.9 46.0 9 24.33 49.53
Autumn 1982 36.9 36.0 -1 24.25 49.46
Autumn 1983 44.1 46.0 2 31.47 56.67
Autumn 1984 38.7 39.0 0 26.06 51.26
Autumn 1985 36.8 26.0 -11 24.22 49.42
Autumn 1986 39.6 44.0 4 26.96 52.16
Autumn 1987 36.8 42.0 5 24.22 49.42
Autumn 1988 39.0 30.0 -9 26.4 51.6
Autumn 1989 34.7 34.0 -1 22.06 47.26
Autumn 1990 37.4 47.0 10 24.79 49.99
Autumn 1991 39.3 36.0 -3 26.68 51.88
Autumn 1992 39.7 25.0 -15 27.13 52.33
Autumn 1993 38.6 38.0 -1 25.96 51.16
Autumn 1994 38.1 42.0 4 25.5 50.7
Autumn 1995 38.8 43.0 4 26.19 51.39
Autumn 1996 37.0 44.0 7 24.44 49.64
Autumn 1997 35.2 41.0 6 22.56 47.76
Autumn 1998 43.4 45.0 2 30.77 55.97
Autumn 1999 35.4 40.0 5 22.83 48.03
Autumn 2000 34.8 36.0 1 22.2 47.4
Autumn 2001 35.9 31.0 -5 23.3 48.5
6.43
38.5
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Autumn 1954 40.6 36.0 -5 27.08 54.14
Autumn 1955 38.5 31.0 -8 25.01 52.07
Autumn 1956 32.5 38.0 5 19.01 46.07
Autumn 1957 44.2 51.0 7 30.7 57.75
Autumn 1958 35.9 51.0 15 22.39 49.45
Autumn 1959 35.0 33.0 -2 21.46 48.52
Autumn 1960 35.8 29.0 -7 22.25 49.31
Autumn 1961 38.4 34.0 -4 24.87 51.93
Autumn 1962 39.5 29.0 -10 25.96 53.02
Autumn 1963 34.7 35.0 0 21.19 48.25
Autumn 1964 40.4 36.0 -4 26.91 53.97
Autumn 1965 36.0 44.0 8 22.42 49.48
Autumn 1966 39.8 32.0 -8 26.25 53.31
Autumn 1967 36.3 39.0 3 22.82 49.88
Autumn 1968 40.4 48.0 8 26.86 53.91
Autumn 1969 34.4 36.0 2 20.85 47.91
Autumn 1970 37.0 34.0 -3 23.42 50.48
Autumn 1971 35.4 27.0 -8 21.88 48.93
Autumn 1972 41.2 46.0 5 27.7 54.76
Autumn 1973 40.4 47.0 7 26.91 53.96
Autumn 1974 33.2 36.0 3 19.72 46.77
Autumn 1975 36.4 46.0 10 22.83 49.89
Autumn 1976 34.2 31.0 -3 20.7 47.76
Autumn 1977 38.6 40.0 1 25.05 52.11
Autumn 1978 39.0 35.0 -4 25.5 52.55
Autumn 1979 38.7 52.0 13 25.22 52.28
Autumn 1980 39.5 36.0 -4 26 53.06
Autumn 1981 36.6 46.0 9 23.04 50.1
Autumn 1982 38.3 36.0 -2 24.8 51.86
Autumn 1983 36.7 46.0 9 23.22 50.27
Autumn 1984 38.1 39.0 1 24.55 51.6
Autumn 1985 36.4 26.0 -10 22.86 49.91
Autumn 1986 38.9 44.0 5 25.39 52.45
Autumn 1987 36.4 42.0 6 22.86 49.91
Autumn 1988 38.4 30.0 -8 24.86 51.92
Autumn 1989 34.5 34.0 0 20.97 48.02
Autumn 1990 36.9 47.0 10 23.37 50.43
Autumn 1991 38.7 36.0 -3 25.13 52.18
Autumn 1992 31.4 25.0 -6 17.86 44.92
Autumn 1993 31.5 38.0 6 18 45.06
Autumn 1994 37.5 42.0 5 23.95 51
Autumn 1995 38.9 43.0 4 25.38 52.43
Autumn 1996 45.5 44.0 -1 31.96 59.02
Autumn 1997 43.5 41.0 -3 29.98 57.03
Autumn 1998 35.5 45.0 10 21.92 48.98
Autumn 1999 46.9 40.0 -7 33.39 60.45
Autumn 2000 46.5 36.0 -10 32.95 60.01
Autumn 2001 41.4 31.0 -10 27.83 54.88
6.9
38.52
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Autumn 1954 701 641 -60 55.04 1347.85
Autumn 1955 740 1109 369 93.94 1386.76
Autumn 1956 1380 958 -422 733.54 2026.36
Autumn 1957 883 991 108 236.63 1529.45
Autumn 1958 1595 2090 495 949.02 2241.84
Autumn 1959 1088 811 -276 441.28 1734.1
Autumn 1960 1174 674 -500 527.84 1820.66
Autumn 1961 1106 1215 110 459.17 1751.98
Autumn 1962 282 597 315 -364.01 928.81
Autumn 1963 940 1133 193 293.96 1586.77
Autumn 1964 1231 1136 -95 584.51 1877.32
Autumn 1965 1012 765 -248 366.08 1658.89
Autumn 1966 1239 603 -635 592.12 1884.93
Autumn 1967 1272 1691 419 625.45 1918.27
Autumn 1968 942 996 55 295.32 1588.14
Autumn 1969 1145 1062 -83 498.64 1791.46
Autumn 1970 1192 661 -532 545.86 1838.67
Autumn 1971 414 217 -197 -232.04 1060.78
Autumn 1972 1215 1361 147 568.44 1861.26
Autumn 1973 1110 1234 124 463.56 1756.38
Autumn 1974 419 806 386 -227.17 1065.64
Autumn 1975 1092 1938 846 445.73 1738.55
Autumn 1976 596 872 276 -50.49 1242.33
Autumn 1977 1178 924 -254 531.85 1824.67
Autumn 1978 1332 1607 274 686.01 1978.82
Autumn 1979 1004 1284 280 357.23 1650.04
Autumn 1980 1362 1000 -362 715.73 2008.54
Autumn 1981 1033 1021 -12 386.69 1679.5
Autumn 1982 1110 1216 106 463.8 1756.61
Autumn 1983 1261 1586 325 614.21 1907.03
Autumn 1984 1143 634 -509 496.84 1789.65
Autumn 1985 910 626 -284 263.73 1556.55
Autumn 1986 620 959 339 -26.6 1266.21
Autumn 1987 1616 1329 -286 969.45 2262.26
Autumn 1988 1183 918 -265 536.66 1829.47
Autumn 1989 1424 1003 -421 777.7 2070.52
Autumn 1990 1189 1335 146 542.76 1835.57
Autumn 1991 946 739 -207 299.93 1592.75
Autumn 1992 889 653 -235 242.1 1534.91
Autumn 1993 723 765 43 76.14 1368.95
Autumn 1994 1055 1064 9 409.04 1701.85
Autumn 1995 1007 1620 613 360.85 1653.67
Autumn 1996 851 1284 433 204.41 1497.22
Autumn 1997 823 993 170 176.49 1469.3
Autumn 1998 1325 1293 -32 678.86 1971.67
Autumn 1999 1280 1171 -110 634.09 1926.91
Autumn 2000 1130 936 -194 483.74 1776.56
Autumn 2001 1105 807 -298 458.23 1751.05
329.8
1051.84
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Autumn 1954 648.3 641.0 -7 -52.81 1349.42
Autumn 1955 673.0 1109.3 436 -28.16 1374.07
Autumn 1956 1592.5 957.9 -635 891.34 2293.58
Autumn 1957 735.5 990.6 255 34.37 1436.61
Autumn 1958 1965.3 2090.1 125 1264.22 2666.46
Autumn 1959 1133.8 811.3 -322 432.66 1834.9
Autumn 1960 1182.6 673.9 -509 481.47 1883.71
Autumn 1961 1020.4 1215.4 195 319.27 1721.5
Autumn 1962 381.1 597.1 216 -320.01 1082.23
Autumn 1963 926.8 1133.3 207 225.65 1627.89
Autumn 1964 1185.5 1136.1 -49 484.35 1886.59
Autumn 1965 1021.8 764.8 -257 320.69 1722.93
Autumn 1966 1338.9 603.1 -736 637.76 2040
Autumn 1967 1245.1 1690.6 445 543.94 1946.18
Autumn 1968 787.3 996.4 209 86.19 1488.42
Autumn 1969 979.5 1062.0 83 278.34 1680.58
Autumn 1970 1019.7 660.7 -359 318.58 1720.82
Autumn 1971 710.4 217.3 -493 9.25 1411.49
Autumn 1972 1192.0 1361.5 170 490.85 1893.08
Autumn 1973 995.4 1233.9 239 294.27 1696.5
Autumn 1974 473.1 805.5 332 -227.98 1174.26
Autumn 1975 1027.0 1938.1 911 325.89 1728.13
Autumn 1976 609.2 872.4 263 -91.93 1310.31
Autumn 1977 1165.4 924.1 -241 464.3 1866.54
Autumn 1978 1341.5 1606.8 265 640.39 2042.63
Autumn 1979 882.9 1284.1 401 181.77 1584.01
Autumn 1980 1382.2 1000.3 -382 681.04 2083.28
Autumn 1981 964.0 1021.3 57 262.92 1665.16
Autumn 1982 1055.8 1216.1 160 354.63 1756.87
Autumn 1983 1237.0 1586.0 349 535.89 1938.13
Autumn 1984 1117.9 634.4 -483 416.78 1819.02
Autumn 1985 863.0 625.8 -237 161.92 1564.16
Autumn 1986 638.8 959.2 320 -62.29 1339.94
Autumn 1987 1779.9 1329.4 -450 1078.76 2481
Autumn 1988 1146.4 918.4 -228 445.32 1847.55
Autumn 1989 1377.6 1003.4 -374 676.43 2078.67
Autumn 1990 1167.8 1335.0 167 466.72 1868.96
Autumn 1991 853.9 739.1 -115 152.81 1555.05
Autumn 1992 606.2 653.3 47 -94.93 1307.31
Autumn 1993 895.5 765.2 -130 194.34 1596.58
Autumn 1994 668.5 1064.0 396 -32.64 1369.6
Autumn 1995 892.8 1620.4 728 191.67 1593.91
Autumn 1996 870.2 1284.3 414 169.04 1571.28
Autumn 1997 490.1 992.5 502 -211 1191.24
Autumn 1998 1003.6 1293.1 290 302.46 1704.69
Autumn 1999 1140.1 1170.6 30 439.01 1841.25
Autumn 2000 878.7 936.1 57 177.62 1579.85
Autumn 2001 728.2 806.8 79 27.1 1429.34
357.71
1051.84
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Autumn 1954 834.9 625.0 -210 456.02 1213.7
Autumn 1955 617.4 719.0 102 238.59 996.28
Autumn 1956 617.2 765.0 148 238.35 996.03
Autumn 1957 983.3 997.0 14 604.48 1362.16
Autumn 1958 671.1 1192.0 521 292.22 1049.9
Autumn 1959 686.4 576.0 -110 307.55 1065.23
Autumn 1960 638.5 699.0 60 259.67 1017.35
Autumn 1961 754.4 601.0 -153 375.54 1133.22
Autumn 1962 826.7 740.0 -87 447.9 1205.58
Autumn 1963 797.0 741.0 -56 418.17 1175.85
Autumn 1964 733.8 739.0 5 354.98 1112.66
Autumn 1965 723.3 555.0 -168 344.46 1102.14
Autumn 1966 823.8 535.0 -289 444.99 1202.67
Autumn 1967 764.8 1014.0 249 385.95 1143.63
Autumn 1968 785.4 948.0 163 406.59 1164.27
Autumn 1969 654.6 569.0 -86 275.77 1033.45
Autumn 1970 678.8 632.0 -47 299.98 1057.66
Autumn 1971 639.8 470.0 -170 260.93 1018.61
Autumn 1972 726.6 775.0 48 347.72 1105.4
Autumn 1973 686.7 816.0 129 307.83 1065.52
Autumn 1974 593.0 598.0 5 214.17 971.85
Autumn 1975 956.2 959.0 3 577.4 1335.09
Autumn 1976 835.4 585.0 -250 456.52 1214.2
Autumn 1977 706.4 583.0 -123 327.52 1085.2
Autumn 1978 750.5 655.0 -95 371.65 1129.33
Autumn 1979 860.8 973.0 112 481.98 1239.66
Autumn 1980 1022.2 632.0 -390 643.39 1401.07
Autumn 1981 844.3 950.0 106 465.44 1223.12
Autumn 1982 686.8 596.0 -91 307.94 1065.62
Autumn 1983 713.3 883.0 170 334.45 1092.13
Autumn 1984 614.1 661.0 47 235.3 992.98
Autumn 1985 739.9 367.0 -373 361.05 1118.73
Autumn 1986 714.0 637.0 -77 335.17 1092.86
Autumn 1987 750.6 742.0 -9 371.74 1129.42
Autumn 1988 731.1 532.0 -199 352.3 1109.99
Autumn 1989 758.3 696.0 -62 379.46 1137.14
Autumn 1990 726.8 824.0 97 347.99 1105.67
Autumn 1991 667.6 443.0 -225 288.73 1046.41
Autumn 1992 609.7 442.0 -168 230.82 988.5
Autumn 1993 687.1 700.0 13 308.28 1065.96
Autumn 1994 677.9 694.0 16 299.04 1056.72
Autumn 1995 639.8 905.0 265 260.96 1018.64
Autumn 1996 653.4 1066.0 413 274.59 1032.27
Autumn 1997 568.9 553.0 -16 190.05 947.73
Autumn 1998 507.5 874.0 367 128.63 886.31
Autumn 1999 690.1 674.0 -16 311.26 1068.94
Autumn 2000 709.0 1013.8 305 330.14 1087.82
Autumn 2001 529.2 294.1 -235 150.32 908.01
193.29
719.51
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Autumn 1954 750.1 625.0 -125 371.33 1128.94
Autumn 1955 1064.9 719.0 -346 686.13 1443.74
Autumn 1956 829.0 765.0 -64 450.18 1207.79
Autumn 1957 682.6 997.0 314 303.8 1061.41
Autumn 1958 869.8 1192.0 322 490.96 1248.57
Autumn 1959 622.7 576.0 -47 243.93 1001.54
Autumn 1960 759.4 699.0 -60 380.61 1138.22
Autumn 1961 868.5 601.0 -267 489.66 1247.27
Autumn 1962 760.9 740.0 -21 382.12 1139.73
Autumn 1963 705.3 741.0 36 326.54 1084.15
Autumn 1964 774.8 739.0 -36 395.97 1153.59
Autumn 1965 588.2 555.0 -33 209.44 967.05
Autumn 1966 670.9 535.0 -136 292.13 1049.74
Autumn 1967 710.9 1014.0 303 332.07 1089.69
Autumn 1968 747.9 948.0 200 369.09 1126.71
Autumn 1969 507.6 569.0 61 128.8 886.41
Autumn 1970 689.4 632.0 -57 310.61 1068.22
Autumn 1971 510.8 470.0 -41 132.02 889.63
Autumn 1972 713.9 775.0 61 335.1 1092.72
Autumn 1973 625.9 816.0 190 247.08 1004.7
Autumn 1974 551.7 598.0 46 172.92 930.53
Autumn 1975 845.2 959.0 114 466.39 1224
Autumn 1976 683.4 585.0 -98 304.55 1062.16
Autumn 1977 616.2 583.0 -33 237.42 995.03
Autumn 1978 754.7 655.0 -100 375.92 1133.54
Autumn 1979 693.8 973.0 279 314.98 1072.59
Autumn 1980 816.0 632.0 -184 437.24 1194.85
Autumn 1981 726.0 950.0 224 347.24 1104.85
Autumn 1982 674.2 596.0 -78 295.43 1053.05
Autumn 1983 709.7 883.0 173 330.89 1088.5
Autumn 1984 585.9 661.0 75 207.12 964.73
Autumn 1985 747.1 367.0 -380 368.33 1125.95
Autumn 1986 710.7 637.0 -74 331.88 1089.5
Autumn 1987 762.7 742.0 -21 383.93 1141.55
Autumn 1988 734.6 532.0 -203 355.81 1113.42
Autumn 1989 774.2 696.0 -78 395.4 1153.01
Autumn 1990 728.5 824.0 95 349.7 1107.32
Autumn 1991 649.7 443.0 -207 270.86 1028.47
Autumn 1992 606.8 442.0 -165 228.02 985.64
Autumn 1993 768.2 700.0 -68 389.39 1147
Autumn 1994 656.2 694.0 38 277.44 1035.05
Autumn 1995 587.0 905.0 318 208.23 965.84
Autumn 1996 638.3 1066.0 428 259.47 1017.08
Autumn 1997 540.1 553.0 13 161.25 918.86
Autumn 1998 519.2 874.0 355 140.41 898.02
Autumn 1999 601.2 674.0 73 222.42 980.03
Autumn 2000 625.7 1013.8 388 246.92 1004.53
Autumn 2001 545.0 294.1 -251 166.24 923.85
193.27
720
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Autumn 1954 959.8 628.0 -332 253.92 1665.58
Autumn 1955 1127.0 1146.0 19 421.21 1832.87
Autumn 1956 1048.4 1109.0 61 342.52 1754.18
Autumn 1957 1112.0 1082.0 -30 406.22 1817.88
Autumn 1958 1082.3 2015.0 933 376.48 1788.14
Autumn 1959 896.2 778.0 -118 190.41 1602.07
Autumn 1960 1098.8 714.0 -385 393.01 1804.67
Autumn 1961 1192.9 1198.0 5 487.05 1898.7
Autumn 1962 999.6 698.0 -302 293.8 1705.46
Autumn 1963 1006.0 1129.0 123 300.14 1711.8
Autumn 1964 1291.8 1353.0 61 585.96 1997.62
Autumn 1965 1106.1 759.0 -347 400.26 1811.92
Autumn 1966 1435.7 669.0 -767 729.86 2141.52
Autumn 1967 1334.4 1974.0 640 628.53 2040.19
Autumn 1968 833.4 1117.0 284 127.62 1539.28
Autumn 1969 1075.9 1018.0 -58 370.1 1781.76
Autumn 1970 1115.5 712.0 -404 409.71 1821.37
Autumn 1971 683.6 553.0 -131 -22.25 1389.41
Autumn 1972 1269.0 1322.0 53 563.16 1974.81
Autumn 1973 1144.4 1104.0 -40 438.62 1850.28
Autumn 1974 474.4 883.0 409 -231.47 1180.19
Autumn 1975 1149.3 2020.0 871 443.44 1855.1
Autumn 1976 640.4 840.0 200 -65.39 1346.26
Autumn 1977 1213.4 882.0 -331 507.58 1919.24
Autumn 1978 1378.1 1506.0 128 672.24 2083.9
Autumn 1979 1042.4 1480.0 438 336.56 1748.22
Autumn 1980 1405.5 1106.0 -299 699.65 2111.31
Autumn 1981 1084.3 1253.0 169 378.48 1790.14
Autumn 1982 1445.0 1296.0 -149 739.15 2150.8
Autumn 1983 1460.9 1719.0 258 755.08 2166.74
Autumn 1984 1049.1 673.0 -376 343.29 1754.95
Autumn 1985 897.4 603.0 -294 191.6 1603.26
Autumn 1986 661.4 1024.0 363 -44.41 1367.25
Autumn 1987 1769.9 1479.0 -291 1064.07 2475.73
Autumn 1988 1191.6 884.0 -308 485.75 1897.41
Autumn 1989 1547.0 1074.0 -473 841.2 2252.86
Autumn 1990 1269.9 1394.0 124 564.11 1975.77
Autumn 1991 1091.8 756.0 -336 385.95 1797.61
Autumn 1992 862.1 587.0 -275 156.27 1567.93
Autumn 1993 855.0 895.0 40 149.21 1560.87
Autumn 1994 1157.6 1172.0 14 451.78 1863.44
Autumn 1995 1111.9 1747.2 635 406.12 1817.78
Autumn 1996 1072.6 1435.6 363 366.8 1778.46
Autumn 1997 1069.4 1031.3 -38 363.53 1775.19
Autumn 1998 1031.2 1423.2 392 325.41 1737.07
Autumn 1999 1426.2 1176.7 -249 720.37 2132.03
Autumn 2000 1334.7 1600.0 265 628.83 2040.49
Autumn 2001 1218.2 803.4 -415 512.39 1924.05
360.12
1107.68
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Autumn 1954 783.8 628.0 -156 51.97 1515.58
Autumn 1955 1014.6 1146.0 131 282.82 1746.43
Autumn 1956 1337.3 1109.0 -228 605.51 2069.12
Autumn 1957 754.9 1082.0 327 23.1 1486.71
Autumn 1958 1125.6 2015.0 889 393.84 1857.45
Autumn 1959 1004.6 778.0 -227 272.79 1736.4
Autumn 1960 1151.8 714.0 -438 419.95 1883.56
Autumn 1961 1084.7 1198.0 113 352.87 1816.48
Autumn 1962 739.5 698.0 -42 7.7 1471.31
Autumn 1963 952.2 1129.0 177 220.38 1683.99
Autumn 1964 1273.5 1353.0 79 541.71 2005.32
Autumn 1965 1224.9 759.0 -466 493.12 1956.73
Autumn 1966 1229.7 669.0 -561 497.87 1961.48
Autumn 1967 1333.0 1974.0 641 601.2 2064.81
Autumn 1968 761.0 1117.0 356 29.23 1492.84
Autumn 1969 962.4 1018.0 56 230.59 1694.2
Autumn 1970 1331.2 712.0 -619 599.35 2062.96
Autumn 1971 877.5 553.0 -324 145.66 1609.27
Autumn 1972 1544.6 1322.0 -223 812.83 2276.44
Autumn 1973 1049.5 1104.0 54 317.73 1781.34
Autumn 1974 595.7 883.0 287 -136.15 1327.46
Autumn 1975 1099.4 2020.0 921 367.64 1831.25
Autumn 1976 698.0 840.0 142 -33.81 1429.8
Autumn 1977 1152.0 882.0 -270 420.18 1883.79
Autumn 1978 1332.3 1506.0 174 600.53 2064.14
Autumn 1979 961.9 1480.0 518 230.09 1693.7
Autumn 1980 1360.4 1106.0 -254 628.62 2092.23
Autumn 1981 1032.5 1253.0 221 300.66 1764.27
Autumn 1982 1399.1 1296.0 -103 667.33 2130.94
Autumn 1983 1391.9 1719.0 327 660.05 2123.66
Autumn 1984 998.4 673.0 -325 266.59 1730.2
Autumn 1985 870.5 603.0 -268 138.7 1602.31
Autumn 1986 701.6 1024.0 322 -30.18 1433.43
Autumn 1987 1858.7 1479.0 -380 1126.86 2590.47
Autumn 1988 1115.3 884.0 -231 383.54 1847.15
Autumn 1989 1526.0 1074.0 -452 794.2 2257.81
Autumn 1990 1212.0 1394.0 182 480.22 1943.83
Autumn 1991 997.9 756.0 -242 266.07 1729.68
Autumn 1992 803.5 587.0 -217 71.74 1535.35
Autumn 1993 810.8 895.0 84 79.01 1542.62
Autumn 1994 1073.5 1172.0 98 341.72 1805.33
Autumn 1995 1036.3 1747.2 711 304.54 1768.15
Autumn 1996 1023.2 1435.6 412 291.36 1754.97
Autumn 1997 999.9 1031.3 31 268.06 1731.67
Autumn 1998 969.7 1423.2 453 237.93 1701.54
Autumn 1999 1416.3 1176.7 -240 684.49 2148.1
Autumn 2000 1294.4 857.6 -437 562.6 2026.21
Autumn 2001 1176.1 803.4 -373 444.3 1907.91
373.37
1107.68
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Autumn 1954 791.0 625.0 -166 445.36 1136.66
Autumn 1955 795.6 719.0 -77 449.9 1141.21
Autumn 1956 800.9 765.0 -36 455.24 1146.54
Autumn 1957 806.2 997.0 191 460.56 1151.87
Autumn 1958 830.4 1192.0 362 484.74 1176.05
Autumn 1959 639.7 576.0 -64 294.05 985.35
Autumn 1960 680.7 699.0 18 335.05 1026.35
Autumn 1961 801.5 601.0 -200 455.84 1147.14
Autumn 1962 728.3 740.0 12 382.65 1073.96
Autumn 1963 727.1 741.0 14 381.4 1072.7
Autumn 1964 677.4 739.0 62 331.74 1023.04
Autumn 1965 671.0 555.0 -116 325.34 1016.65
Autumn 1966 599.1 535.0 -64 253.48 944.79
Autumn 1967 746.1 1014.0 268 400.45 1091.76
Autumn 1968 688.7 948.0 259 343.06 1034.37
Autumn 1969 649.3 569.0 -80 303.62 994.92
Autumn 1970 727.4 632.0 -95 381.73 1073.04
Autumn 1971 589.8 470.0 -120 244.18 935.49
Autumn 1972 684.4 775.0 91 338.71 1030.02
Autumn 1973 688.2 816.0 128 342.59 1033.89
Autumn 1974 702.1 598.0 -104 356.46 1047.77
Autumn 1975 761.9 959.0 197 416.25 1107.55
Autumn 1976 731.4 585.0 -146 385.74 1077.05
Autumn 1977 751.3 583.0 -168 405.66 1096.97
Autumn 1978 696.1 655.0 -41 350.46 1041.76
Autumn 1979 754.6 973.0 218 408.98 1100.29
Autumn 1980 730.6 632.0 -99 384.99 1076.3
Autumn 1981 649.5 950.0 300 303.86 995.16
Autumn 1982 704.6 596.0 -109 358.91 1050.21
Autumn 1983 726.7 883.0 156 381.07 1072.38
Autumn 1984 553.2 661.0 108 207.5 898.8
Autumn 1985 713.5 367.0 -346 367.8 1059.1
Autumn 1986 679.9 637.0 -43 334.2 1025.5
Autumn 1987 767.4 742.0 -25 421.73 1113.03
Autumn 1988 725.5 532.0 -193 379.84 1071.15
Autumn 1989 778.2 696.0 -82 432.51 1123.81
Autumn 1990 765.5 824.0 59 419.81 1111.12
Autumn 1991 621.2 443.0 -178 275.57 966.88
Autumn 1992 580.8 442.0 -139 235.15 926.45
Autumn 1993 679.5 700.0 20 333.9 1025.2
Autumn 1994 635.2 694.0 59 289.52 980.82
Autumn 1995 621.3 905.0 284 275.66 966.96
Autumn 1996 701.9 1066.0 364 356.27 1047.58
Autumn 1997 552.6 553.0 0 206.91 898.22
Autumn 1998 521.8 874.0 352 176.12 867.42
Autumn 1999 653.4 674.0 21 307.77 999.07
Autumn 2000 688.9 1013.8 325 343.23 1034.53
Autumn 2001 526.1 294.1 -232 180.46 871.77
176.35
719.51
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI
Winter 1953 359064109 402034752 42970643 ###
Winter 1954 414404466 463592851 49188386 ###
Winter 1955 451688319 437759165 -13929154 ###
Winter 1956 589794631 613255968 23461337 ###
Winter 1957 486076673 415836547 -70240126 ###
Winter 1958 438958159 490590864 51632705 ###
Winter 1959 559158059 359485603 -199672456 ###
Winter 1960 440856395 536630486 95774091 ###
Winter 1961 406368783 525058157 118689374 ###
Winter 1962 564432237 588567600 24135363 ###
Winter 1963 426783668 419417309 -7366359 ###
Winter 1964 468436068 427406112 -41029956 ###
Winter 1965 446757175 373039776 -73717399 ###
Winter 1966 362038506 389623219 27584714 ###
Winter 1967 628087434 672477984 44390550 ###
Winter 1968 546497747 476312746 -70185001 ###
Winter 1969 465694109 375164266 -90529844 ###
Winter 1970 449344745 517003517 67658772 ###
Winter 1971 407447806 459296438 51848632 ###
Winter 1972 395750683 396999706 1249022 ###
Winter 1973 549269019 478482941 -70786078 ###
Winter 1974 412433783 402397718 -10036065 ###
Winter 1975 483551832 398157034 -85394798 ###
Winter 1976 465856930 323411875 -142445054 ###
Winter 1977 385828506 212118394 -173710112 ###
Winter 1978 533722227 571762714 38040487 ###
Winter 1979 497570504 472353811 -25216693 ###
Winter 1980 457002564 512377574 55375010 ###
Winter 1981 549098029 558772214 9674185 ###
Winter 1982 515820468 379207094 -136613373 ###
Winter 1983 657288950 574948195 -82340754 ###
Winter 1984 479146694 575241523 96094829 ###
Winter 1985 409938966 455816765 45877799 ###
Winter 1986 516830072 491978102 -24851969 ###
Winter 1987 556049664 532989504 -23060160 ###
Winter 1988 508939219 593240976 84301757 ###
Winter 1989 485853880 486211334 357454 ###
Winter 1990 590750548 610164835 19414287 ###
Winter 1991 470991585 522871891 51880306 291392347
Winter 1992 352920174 392765760 39845586 ###
Winter 1993 483639687 598810234 115170547 ###
Winter 1994 497766813 519058627 21291814 ###
Winter 1995 637078464 414462787 -222615677 ###
Winter 1996 527945071 321108278 -206836793 ###
Winter 1997 438312953 416885702 -21427251 ###
Winter 1998 544740744 701270611 156529867 ###
Winter 1999 564021605 364323485 -199698121 ###
Winter 2000 662795240 742287802 79492561 ###
All models residuals SD: 91632264.17
Normal: 481684137.04
+95% CI
538663347.18
594003703.33
631287556.34
769393869.19
665675910.54
618557396.72
738757297.01
620455633.17
585968021.08
744031474.62
606382905.55
648035306.24
626356412.3
541637743.33
807686671.82
726096984.78
645293347.12
628943983.02
587047044
575349921.2
728868256.3
592033020.84
663151069.28
645456167.31
565427743.81
713321464.69
677169742.16
636601802.23
728697266.77
695419705.28
836888187.44
658745932.14
589538203.34
696429309.3
735648901.55
688538456.75
665453117.74
770349785.58
650590822.56
532519412
663238924.64
677366050.88
816677701.62
707544308.81
617912191.08
724339981.58
743620843.27
842394478.2
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Winter 1953 350419089 402034752 51615663 158466143.55 542372034.32
Winter 1954 449774315 463592851 13818536 257821369.5 641727260.28
Winter 1955 434802845 437759165 2956320 242849899.57 626755790.35
Winter 1956 547044940 613255968 66211028 355091995.08 738997885.86
Winter 1957 480055951 415836547 -64219403 288103005.12 672008895.89
Winter 1958 438760059 490590864 51830805 246807113.42 630713004.19
Winter 1959 581130794 359485603 -221645191 389177848.32 773083739.09
Winter 1960 417599028 536630486 119031459 225646082.19 609551972.96
Winter 1961 447059994 525058157 77998163 255107048.13 639012938.9
Winter 1962 557626392 588567600 30941208 365673446.56 749579337.33
Winter 1963 410381616 419417309 9035693 218428670.52 602334561.29
Winter 1964 441934067 427406112 -14527955 249981121.6 633887012.38
Winter 1965 386793452 373039776 -13753676 194840506.55 578746397.32
Winter 1966 390558397 389623219 -935178 198605451.67 582511342.45
Winter 1967 663028381 672477984 9449603 471075435.3 854981326.07
Winter 1968 486396368 476312746 -10083623 294443422.78 678349313.56
Winter 1969 477168644 375164266 -102004378 285215698.63 669121589.41
Winter 1970 375904640 517003517 141098877 183951694.19 567857584.96
Winter 1971 364148970 459296438 95147469 172196024.11 556101914.89
Winter 1972 417419673 396999706 -20419967 225466727.25 609372618.02
Winter 1973 537715801 478482941 -59232860 345762855.55 729668746.32
Winter 1974 412835838 402397718 -10438119 220882892.37 604788783.15
Winter 1975 470983536 398157034 -72826502 279030590.6 662936481.37
Winter 1976 460122042 323411875 -136710167 268169096.96 652074987.73
Winter 1977 395080153 212118394 -182961759 203127207.48 587033098.26
Winter 1978 519278110 571762714 52484603 327325165.06 711231055.83
Winter 1979 484721595 472353811 -12367784 292768650.06 676674540.83
Winter 1980 451572302 512377574 60805273 259619356.26 643525247.03
Winter 1981 535619587 558772214 23152628 343666641.15 727572531.92
Winter 1982 500730164 379207094 -121523070 308777218.56 692683109.34
Winter 1983 680894203 574948195 -105946008 488941257.88 872847148.65
Winter 1984 456208479 575241523 119033044 264255533.37 648161424.14
Winter 1985 403809297 455816765 52007467 211856352.07 595762242.84
Winter 1986 504272260 491978102 -12294158 312319314.56 696225205.33
Winter 1987 548189138 532989504 -15199634 356236193.06 740142083.84
Winter 1988 497752574 593240976 95488402 305799629.03 689705519.8
Winter 1989 474149860 486211334 12061474 282196915.07 666102805.85
Winter 1990 590508831 610164835 19656004 398555885.79 782461776.56
Winter 1991 464031327 522871891 58840564 272078381.9 655984272.67
Winter 1992 347123308 392765760 45642452 155170362.38 539076253.16
Winter 1993 480245520 598810234 118564714 288292574.23 672198465
Winter 1994 483515217 519058627 35543410 291562272.09 675468162.87
Winter 1995 679287662 414462787 -264824875 487334716.76 871240607.54
Winter 1996 536055364 321108278 -214947086 344102418.79 728008309.57
Winter 1997 428204607 416885702 -11318905 236251661.69 620157552.47
Winter 1998 569512289 701270611 131758322 377559343.55 761465234.32
Winter 1999 593641175 364323485 -229317690 401688229.54 785594120.32
Winter 2000 718920955 742287802 23366846 526968009.74 910873900.51
97935176.22
481684137.04
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Winter 1953 718739936 814278269 95538333 363517331.85 1073962539.33
Winter 1954 826583130 925871126 99287996 471360526.41 1181805733.88
Winter 1955 903225859 871500730 -31725130 548003255.74 1258448463.22
Winter 1956 1184317561 1239210576 54893015 829094957.54 1539540165.02
Winter 1957 973942309 834230966 -139711343 618719705.4 1329164912.88
Winter 1958 878712659 993047990 114335331 523490055.27 1233935262.74
Winter 1959 1118680632 721525104 -397155528 763458028.28 1473903235.76
Winter 1960 881463271 1072540051 191076780 526240667.6 1236685875.07
Winter 1961 813508206 1051671427 238163221 458285602.6 1168730810.08
Winter 1962 1134942695 1175882400 40939705 779720090.97 1490165298.44
Winter 1963 854983448 844055338 -10928110 499760844 1210206051.48
Winter 1964 939807968 853392413 -86415555 584585364.17 1295030571.64
Winter 1965 895588439 747261763 -148326676 540365835.5 1250811042.98
Winter 1966 723382039 775568822 52186783 368159435.45 1078604642.92
Winter 1967 1264370709 1346010653 81639944 909148104.85 1619593312.33
Winter 1968 1098459557 954753437 -143706120 743236953.4 1453682160.88
Winter 1969 934239011 751510570 -182728441 579016406.92 1289461614.39
Winter 1970 900931520 998186976 97255456 545708916.36 1256154123.84
Winter 1971 815742659 921222029 105479370 460520055.29 1170965262.77
Winter 1972 791958227 788921942 -3036284 436735622.77 1147180830.25
Winter 1973 1103020212 960571181 -142449031 747797608.11 1458242815.59
Winter 1974 824178541 803749478 -20429063 468955937.56 1179401145.04
Winter 1975 969750190 796965350 -172784839 614527585.92 1324972793.4
Winter 1976 932433115 653534698 -278898418 577210511.68 1287655719.16
Winter 1977 769100985 425174314 -343926671 413878381.24 1124323588.71
Winter 1978 1071903590 1141310131 69406541 716680986.16 1427126193.63
Winter 1979 998122778 947819405 -50303373 642900174.52 1353345381.99
Winter 1980 914581863 1024959917 110378054 559359259.16 1269804466.64
Winter 1981 1103086767 1118521440 15434673 747864163.3 1458309370.78
Winter 1982 1035786234 762125674 -273660560 680563630.13 1391008837.6
Winter 1983 1320105722 1157241514 -162864208 964883118 1675328325.48
Winter 1984 964955250 1144518854 179563604 609732646.62 1320177854.1
Winter 1985 819550720 909921168 90370448 464328116.2 1174773323.67
Winter 1986 1036787193 992369146 -44418048 681564589.43 1392009796.91
Winter 1987 1115721190 1087143379 -28577811 760498586.21 1470943793.69
Winter 1988 1019511805 1183936781 164424976 664289201.52 1374734409
Winter 1989 972796134 975220560 2424426 617573529.94 1328018737.41
Winter 1990 1186262995 1222835098 36572103 831040390.9 1541485598.38
Winter 1991 937166147 1042474838 105308692 581943543.03 1292388750.5
Winter 1992 706317445 784535414 78217970 351094840.88 1061540048.35
Winter 1993 963816060 1198894522 235078462 608593456.21 1319038663.69
Winter 1994 996074552 1046142259 50067707 640851948.41 1351297155.88
Winter 1995 1268514340 831288182 -437226158 913291736.41 1623736943.89
Winter 1996 1054746252 647563421 -407182831 699523647.78 1409968855.26
Winter 1997 875468096 830724163 -44743933 520245492.11 1230690699.59
Winter 1998 1100222086 1403603510 303381424 744999482.62 1455444690.1
Winter 1999 1124622167 736468070 -388154096 769399563.16 1479844770.63
Winter 2000 1321291997 1503598118 182306121 966069393.47 1676514600.95
181236022.32
965986748.05
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Winter 1953 701865696 814278269 112412573 324925995.29 1078805396.32
Winter 1954 897398901 925871126 28472225 520459200.98 1274338602.01
Winter 1955 869772842 871500730 1727888 492833141.21 1246712542.23
Winter 1956 1098972244 1239210576 140238332 722032543.56 1475911944.58
Winter 1957 961389679 834230966 -127158713 584449978.49 1338329379.52
Winter 1958 878621770 993047990 114426221 501682068.99 1255561470.02
Winter 1959 1161561098 721525104 -440035994 784621397.22 1538500798.24
Winter 1960 835268049 1072540051 237272002 458328348.62 1212207749.65
Winter 1961 898720442 1051671427 152950985 521780741.45 1275660142.47
Winter 1962 1122342588 1175882400 53539812 745402887.25 1499282288.28
Winter 1963 823730599 844055338 20324739 446790898.42 1200670299.44
Winter 1964 890213002 853392413 -36820589 513273301.43 1267152702.46
Winter 1965 774055619 747261763 -26793856 397115918.47 1150995319.5
Winter 1966 784845180 775568822 -9276358 407905479.67 1161784880.7
Winter 1967 1336234423 1346010653 9776230 959294722.64 1713174123.67
Winter 1968 975129933 954753437 -20376497 598190232.91 1352069633.93
Winter 1969 957798239 751510570 -206287669 580858538.36 1334737939.39
Winter 1970 756864977 998186976 241321999 379925276.27 1133804677.3
Winter 1971 732042545 921222029 189179484 355102844.13 1108982245.16
Winter 1972 829369052 788921942 -40447110 452429351.89 1206308752.91
Winter 1973 1080454447 960571181 -119883266 703514746.18 1457394147.21
Winter 1974 821996686 803749478 -18247208 445056985.74 1198936386.76
Winter 1975 942174782 796965350 -145209432 565235081.59 1319114482.61
Winter 1976 919467281 653534698 -265932583 542527580.1 1296406981.13
Winter 1977 785311162 425174314 -360136848 408371461.07 1162250862.1
Winter 1978 1042272666 1141310131 99037465 665332965.82 1419212366.85
Winter 1979 970580592 947819405 -22761187 593640891.46 1347520292.48
Winter 1980 901834075 1024959917 123125842 524894374.51 1278773775.53
Winter 1981 1076189555 1118521440 42331885 699249854.01 1453129255.03
Winter 1982 1005485461 762125674 -243359787 628545760.48 1382425161.51
Winter 1983 1368146195 1157241514 -210904681 991206494.17 1745085895.19
Winter 1984 918734649 1144518854 225784205 541794948.44 1295674349.47
Winter 1985 807595765 909921168 102325403 430656064.6 1184535465.63
Winter 1986 1011492411 992369146 -19123265 634552710.58 1388432111.61
Winter 1987 1100020486 1087143379 -12877106 723080785.09 1476960186.11
Winter 1988 997087421 1183936781 186849359 620147720.96 1374027121.99
Winter 1989 949377891 975220560 25842669 572438190.85 1326317591.88
Winter 1990 1185864682 1222835098 36970415 808924981.93 1562804382.96
Winter 1991 923854657 1042474838 118620181 546914956.52 1300794357.54
Winter 1992 695390229 784535414 89145185 318450528.97 1072329929.99
Winter 1993 956735025 1198894522 242159497 579795324.5 1333674725.52
Winter 1994 967794630 1046142259 78347630 590854929.02 1344734330.05
Winter 1995 1349972804 831288182 -518684621 973033103.28 1726912504.31
Winter 1996 1070430443 647563421 -422867023 693490742.98 1447370144.01
Winter 1997 856184980 830724163 -25460817 479245279.62 1233124680.64
Winter 1998 1149796661 1403603510 253806849 772856960.66 1526736361.69
Winter 1999 1182260897 736468070 -445792827 805321196.89 1559200597.91
Winter 2000 1430900012 1503598118 72698106 ### 1807839712.61
192316173.73
965986748.05
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Winter 1953 648312284 715094151 66781866 313618901.09 983005667.35
Winter 1954 863863377 812514275 -51349102 529169993.83 1198556760.09
Winter 1955 910042303 818717059 -91325244 575348919.53 1244735685.8
Winter 1956 889150509 1057661275 168510766 554457125.87 1223843892.13
Winter 1957 861447209 781675959 -79771250 526753826.18 1196140592.44
Winter 1958 830373509 825643638 -4729870 495680125.46 1165066891.72
Winter 1959 1028889759 633208098 -395681660 694196375.7 1363583141.97
Winter 1960 844813873 957910073 113096201 510120489.5 1179507255.76
Winter 1961 743594764 882676372 139081608 408901380.7 1078288146.96
Winter 1962 946164722 1056067067 109902344 611471339.18 1280858105.44
Winter 1963 855562475 777533785 -78028691 520869092.2 1190255858.46
Winter 1964 983146119 779849159 -203296960 648452736.3 1317839502.56
Winter 1965 733928543 661732612 -72195931 399235160.29 1068621926.56
Winter 1966 668120812 661398573 -6722239 333427428.58 1002814194.84
Winter 1967 1284929939 1272832475 -12097464 950236555.95 1619623322.21
Winter 1968 940410928 873293767 -67117160 605717544.41 1275104310.68
Winter 1969 883860027 627333437 -256526589 549166643.41 1218553409.67
Winter 1970 787681460 952767245 165085785 452988077 1122374843.26
Winter 1971 869208098 822840271 -46367827 534514715.27 1203901481.54
Winter 1972 751645525 713710397 -37935128 416952141.79 1086338908.05
Winter 1973 1014810118 782259293 -232550825 680116734.73 1349503500.99
Winter 1974 749749372 659058962 -90690410 415055988.9 1084442755.17
Winter 1975 897142132 842175781 -54966350 562448748.47 1231835514.73
Winter 1976 844156456 636881064 -207275392 509463072.95 1178849839.21
Winter 1977 685405314 503155789 -182249525 350711931.05 1020098697.31
Winter 1978 993086361 1054615961 61529600 658392977.73 1327779743.99
Winter 1979 921405409 821522617 -99882792 586712025.97 1256098792.24
Winter 1980 829860491 949226969 119366478 495167107.92 1164553874.18
Winter 1981 1020648089 1004723827 -15924262 685954705.63 1355341471.89
Winter 1982 1044904815 689542362 -355362453 710211431.86 1379598198.12
Winter 1983 1175411780 1111512218 -63899561 840718396.5 1510105162.76
Winter 1984 773566577 1025024101 251457524 438873193.69 1108259959.95
Winter 1985 769361222 843478564 74117342 434667838.89 1104054605.15
Winter 1986 970384218 995711011 25326793 635690835.35 1305077601.62
Winter 1987 1032018019 965898972 -66119047 697324635.73 1366711401.99
Winter 1988 960607035 1075575229 114968194 625913652.05 1295300418.31
Winter 1989 896818274 932941465 36123192 562124890.4 1231511656.66
Winter 1990 1092201215 1118846790 26645575 757507832.15 1426894598.41
Winter 1991 858495788 936381978 77886190 523802405.04 1193189171.3
Winter 1992 645064702 724819848 79755146 310371318.74 979758085
Winter 1993 880937628 1099273280 218335652 546244244.91 1215631011.17
Winter 1994 910417097 937378005 26960908 575723713.95 1245110480.21
Winter 1995 1166171551 715557737 -450613814 831478167.4 1500864933.66
Winter 1996 955534798 627596645 -327938153 620841414.57 1290228180.83
Winter 1997 787317242 782891546 -4425696 452623859.17 1122010625.43
Winter 1998 976676662 1334390782 357714120 641983278.66 1311370044.92
Winter 1999 1016531478 748755292 -267776186 681838094.51 1351224860.77
Winter 2000 1207306180 1419204166 211897986 872612796.71 1541999562.97
170761930.17
876598671.83
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Winter 1953 650823813 715094151 64270337 316002620.58 985645006.1
Winter 1954 853638178 812514275 -41123903 518816985.06 1188459370.58
Winter 1955 879816175 818717059 -61099116 544994982.41 1214637367.93
Winter 1956 868507969 1057661275 189153307 533686775.79 1203329161.31
Winter 1957 839903492 781675959 -58227533 505082299.45 1174724684.97
Winter 1958 807992803 825643638 17650836 473171610.16 1142813995.68
Winter 1959 1034781041 633208098 -401572943 699959848.65 1369602234.17
Winter 1960 821068219 957910073 136841854 486247025.97 1155889411.5
Winter 1961 740858329 882676372 141818042 406037136.41 1075679521.93
Winter 1962 926324934 1056067067 129742133 591503741.16 1261146126.69
Winter 1963 770297476 777533785 7236309 435476282.97 1105118668.49
Winter 1964 870805143 779849159 -90955983 535983949.91 1205626335.44
Winter 1965 736218497 661732612 -74485885 401397303.86 1071039689.38
Winter 1966 709063973 661398573 -47665400 374242779.79 1043885165.31
Winter 1967 1236601961 1272832475 36230515 901780767.98 1571423153.5
Winter 1968 921782135 873293767 -48488368 586960942.66 1256603328.19
Winter 1969 838231071 627333437 -210897634 503409878.69 1173052264.21
Winter 1970 804015921 952767245 148751324 469194728.51 1138837114.03
Winter 1971 735023236 822840271 87817035 400202042.95 1069844428.47
Winter 1972 752608962 713710397 -38898565 417787769.17 1087430154.7
Winter 1973 991825647 782259293 -209566354 657004454.01 1326646839.53
Winter 1974 748285914 659058962 -89226951 413464720.81 1083107106.33
Winter 1975 869789142 842175781 -27613361 534967949.36 1204610334.89
Winter 1976 832137657 636881064 -195256593 497316464.4 1166958849.92
Winter 1977 704614110 503155789 -201458321 369792917.52 1039435303.04
Winter 1978 963950961 1054615961 90665000 629129768.31 1298772153.83
Winter 1979 894181584 821522617 -72658967 559360390.98 1229002776.5
Winter 1980 818078782 949226969 131148187 483257589.03 1152899974.56
Winter 1981 994035320 1004723827 10688507 659214127.24 1328856512.76
Winter 1982 1021697710 689542362 -332155348 686876516.86 1356518902.38
Winter 1983 1185875544 1111512218 -74363326 851054351.29 1520696736.81
Winter 1984 761288697 1025024101 263735405 426467503.86 1096109889.38
Winter 1985 759624200 843478564 83854363 424803007.67 1094445393.19
Winter 1986 945592350 995711011 50118661 610771157.19 1280413542.71
Winter 1987 1011072119 965898972 -45173147 676250926.43 1345893311.95
Winter 1988 934797369 1075575229 140777861 599976175.79 1269618561.32
Winter 1989 872632223 932941465 60309242 537811030.64 1207453416.16
Winter 1990 1082210248 1118846790 36636542 747389055.46 1417031440.99
Winter 1991 789055034 936381978 147326944 454233841.34 1123876226.86
Winter 1992 631277838 724819848 93542010 296456645.16 966099030.69
Winter 1993 858404998 1099273280 240868282 523583805.74 1193226191.26
Winter 1994 852630110 937378005 84747894 517808917.66 1187451303.19
Winter 1995 1188840010 715557737 -473282273 854018816.88 1523661202.4
Winter 1996 939485984 627596645 -311889339 604664791.13 1274307176.65
Winter 1997 748559880 782891546 34331667 413738687.13 1083381072.65
Winter 1998 988249565 1334390782 346141217 653428371.78 1323070757.3
Winter 1999 1019972618 748755292 -271217326 685151424.99 1354793810.51
Winter 2000 1281331495 1419204166 137872671 946510301.91 1616152687.43
170827139.16
876598671.83
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Spring1953 45 40 -5 31.16 58.12
Spring1954 48 30 -18 34.92 61.89
Spring1955 48 35 -13 34.98 61.95
Spring1956 51 47 -4 37.08 64.05
Spring1957 46 58 12 32.63 59.59
Spring1958 44 27 -17 30.27 57.23
Spring1959 42 33 -9 28.91 55.87
Spring1960 47 39 -8 33.52 60.49
Spring1961 45 43 -2 31.52 58.48
Spring1962 41 41 0 27.13 54.1
Spring1963 40 38 -2 26.77 53.74
Spring1964 40 45 5 26.6 53.57
Spring1965 41 46 5 27.86 54.82
Spring1966 42 39 -3 28.96 55.93
Spring1967 45 49 4 31.67 58.64
Spring1968 41 51 10 27.29 54.25
Spring1969 41 33 -8 27.72 54.69
Spring1970 46 54 8 32.34 59.31
Spring1971 43 46 3 29.2 56.17
Spring1972 40 48 8 26.75 53.71
Spring1973 42 44 2 28.7 55.66
Spring1974 39 38 -1 25.37 52.33
Spring1975 39 38 -1 25.67 52.64
Spring1976 39 38 -1 26 52.97
Spring1977 40 40 0 26.96 53.92
Spring1978 40 41 1 26.64 53.61
Spring1979 43 44 1 29.68 56.65
Spring1980 42 49 7 28.36 55.33
Spring1981 41 46 5 27.43 54.4
Spring1982 42 46 4 28.66 55.62
Spring1983 51 49 -2 37.67 64.63
Spring1984 47 41 -6 33.4 60.36
Spring1985 40 36 -4 26.82 53.79
Spring1986 44 40 -4 30.37 57.33
Spring1987 43 45 2 29.71 56.67
Spring1988 43 57 14 29.52 56.49
Spring1989 42 40 -2 28.46 55.42
Spring1990 41 35 -6 27.96 54.93
Spring1991 44 40 -4 30.59 57.56
Spring1992 37 40 3 23.67 50.64
Spring1993 44 37 -7 30.44 57.41
Spring1994 46 47 1 32.5 59.46
Spring1995 45 48 3 31.84 58.81
Spring1996 44 57 13 30.61 57.57
Spring1997 41 42 1 27.37 54.34
Spring1998 43 49 6 29.77 56.74
Spring1999 45 47 2 31.27 58.24
Spring2000 44 45 1 30.81 57.77
6.88
42.5
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Spring1953 1169 1014 -155 470.21 1867.43
Spring1954 1196 564 -632 497.04 1894.25
Spring1955 998 753 -245 299.23 1696.45
Spring1956 855 772 -83 156.42 1553.64
Spring1957 1047 1752 705 348.14 1745.36
Spring1958 1173 780 -393 474.55 1871.77
Spring1959 1354 1129 -225 655.36 2052.58
Spring1960 1260 977 -283 561.52 1958.74
Spring1961 1059 986 -73 360.07 1757.29
Spring1962 1059 1038 -21 360.38 1757.59
Spring1963 1189 767 -422 490.25 1887.46
Spring1964 1000 868 -132 301.7 1698.91
Spring1965 1195 1291 96 496.03 1893.25
Spring1966 1128 805 -323 429.65 1826.87
Spring1967 953 1574 621 254.32 1651.53
Spring1968 1559 1841 282 860 2257.22
Spring1969 963 1060 97 264.13 1661.34
Spring1970 1090 1678 588 391.21 1788.43
Spring1971 1091 1367 276 392.71 1789.93
Spring1972 1177 1521 344 478.37 1875.59
Spring1973 1083 1301 218 384.66 1781.87
Spring1974 1054 836 -218 355.16 1752.38
Spring1975 966 1094 128 267.67 1664.89
Spring1976 982 350 -632 283.73 1680.94
Spring1977 935 794 -141 236.52 1633.73
Spring1978 1218 1041 -177 519.13 1916.34
Spring1979 1248 1236 -12 549.86 1947.08
Spring1980 1032 1264 232 333.02 1730.24
Spring1981 1254 1150 -104 555.75 1952.96
Spring1982 933 1405 472 234.13 1631.34
Spring1983 1651 1563 -88 952.57 2349.78
Spring1984 1596 1431 -165 897.22 2294.43
Spring1985 1182 760 -422 483.45 1880.67
Spring1986 1277 665 -612 578.23 1975.45
Spring1987 1528 1195 -333 828.99 2226.2
Spring1988 1456 2027 571 757.88 2155.09
Spring1989 1156 652 -504 457.81 1855.03
Spring1990 1082 763 -319 382.95 1780.17
Spring1991 1030 857 -173 331.21 1728.42
Spring1992 1237 643 -594 538.63 1935.84
Spring1993 1071 962 -109 372.51 1769.72
Spring1994 1250 1755 505 551.59 1948.8
Spring1995 1237 1420 183 538.64 1935.86
Spring1996 1198 1430 231 499.47 1896.68
Spring1997 1199 1033 -166 500.83 1898.05
Spring1998 809 1278 469 110.36 1507.58
Spring1999 1240 1634 394 541.49 1938.71
Spring2000 1433 1208 -225 734.26 2131.48
356.43
1121.7
95% confidence interval = predicted +/- 1.96 x SD of residuals All models residuals SD:
Normal:
Predicted Observed ALL model residuals -95% CI +95% CI
Spring1953 810 1014 204 137.73 1482.1
Spring1954 1045 564 -481 372.99 1717.35
Spring1955 1051 753 -298 379.1 1723.46
Spring1956 1014 772 -242 341.99 1686.35
Spring1957 1102 1752 650 429.69 1774.05
Spring1958 975 780 -195 302.59 1646.95
Spring1959 1017 1129 112 344.49 1688.85
Spring1960 936 977 41 264.04 1608.4
Spring1961 1031 986 -45 358.74 1703.11
Spring1962 911 1038 127 238.64 1583.01
Spring1963 865 767 -98 192.6 1536.96
Spring1964 1015 868 -147 343.18 1687.54
Spring1965 1013 1291 278 341.14 1685.5
Spring1966 902 805 -97 229.58 1573.94
Spring1967 951 1574 623 278.6 1622.96
Spring1968 1594 1841 247 921.79 2266.15
Spring1969 1093 1060 -33 420.5 1764.86
Spring1970 907 1678 771 234.89 1579.25
Spring1971 997 1367 370 324.82 1669.18
Spring1972 936 1521 585 264.26 1608.62
Spring1973 1019 1301 282 347.22 1691.59
Spring1974 1001 836 -165 329.03 1673.4
Spring1975 926 1094 168 253.36 1597.73
Spring1976 938 350 -588 265.91 1610.27
Spring1977 897 794 -103 225.21 1569.57
Spring1978 1155 1041 -114 482.63 1827
Spring1979 1178 1236 58 505.75 1850.11
Spring1980 974 1264 290 302.26 1646.62
Spring1981 1029 1150 121 356.54 1700.91
Spring1982 1011 1405 394 339.1 1683.47
Spring1983 1955 1563 -392 1282.93 2627.29
Spring1984 1525 1431 -94 853.05 2197.42
Spring1985 977 760 -217 304.57 1648.93
Spring1986 1280 665 -615 607.88 1952.25
Spring1987 1238 1195 -43 566.03 1910.4
Spring1988 1347 2027 680 674.39 2018.76
Spring1989 1118 652 -466 445.41 1789.78
Spring1990 889 763 -126 216.71 1561.07
Spring1991 878 857 -21 205.9 1550.26
Spring1992 1114 643 -471 441.71 1786.08
Spring1993 966 962 -4 293.72 1638.09
Spring1994 1178 1755 577 505.84 1850.2
Spring1995 1241 1420 179 568.85 1913.22
Spring1996 1223 1430 207 550.49 1894.85
Spring1997 1415 1033 -382 742.68 2087.05
Spring1998 884 1278 393 212.08 1556.44
Spring1999 1328 1634 306 656.18 2000.54
Spring2000 1248 1208 -40 575.72 1920.09
342.95
1121.68
Prediction of seasonal Hermraindays (Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-
atmosphere state variables)   for validation period 1
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal Hermraindays
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 2
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Prediction of seasonal Hermraindays
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 3
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal Hermraindays
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 4
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal Hermraindays
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables)  
for validation period 5
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Predicted Observed Pred - 1.96*SD(resids) Pred + 1.96*SD(resids)- - - Long term normal
Prediction of seasonal LOG(Hermraindays) (Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-
atmosphere state variables)   for validation period 1
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  LOG(Hermraindays)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 4
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  LOG(Hermraindays)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 5
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  Hermitage rainfall
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 1
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  Hermitage rainfall
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 2
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  Hermitage rainfall
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 3
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  Hermitage rainfall (Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-
atmosphere state variables)   for validation period 4
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  Hermitage rainfall
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 5
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of LOG(Hermseasrfall)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 1
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of LOG(Hermseasrfall)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 2
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of LOG(Hermseasrfall)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 3
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of LOG(Hermseasrfall) (Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere 
state variables) for valid'n period 4 (CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of LOG(Hermseasrfall)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 5
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  Hermitage rainfall
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 1
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal Hermitage rainfall (Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-
atmosphere state variables)   for validation period 2
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Prediction of seasonal  Hermitage rainfall
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 3
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  Hermitage rainfall
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 4
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of seasonal  Hermitage rainfall
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 5
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of LOG(Hermseasrfall)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 1
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of LOG(Hermseasrfall) (Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere 
state variables)   for validation period 2
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of LOG(Hermseasrfall)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 3
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Prediction of LOG(Hermseasrfall)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 4
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Predicted Observed -95% CI +95% CI- - - Long term normal
Prediction of LOG(Hermseasrfall)
(Autumn rainfall total predicted from Summer ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 5
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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(Spring rainfall total predicted from Winter ocean-atmosphere state variables)  for validatn period 1
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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(Spring rainfall total predicted from Winter ocean-atmosphere state variables)  for validatn period 5
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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(Spring rainfall total predicted from Winter ocean-atmosphere state variables)  for validatn period 1
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(Spring rainfall total predicted from Winter ocean-atmosphere state variables)
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(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models, SD of all resids=267309379)
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(Spring inflow total predicted from winter ocean-atmosphere state variables) for validation period 5
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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(Spring rainfall total predicted from Winter ocean-atmosphere state variables)  for validatn period 1
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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(Spring rainfall total predicted from Winter ocean-atmosphere state variables)  for validatn period 2
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Prediction of Rfallcombo#1 Sprdsht 5 (Spring rainfall total predicted from Winter ocean-atmosphere 
state variables)   for validation period 3
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(Spring rainfall total predicted from Winter ocean-atmosphere state variables)  for validatn period 4
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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(Spring rainfall total predicted from Winter ocean-atmosphere state variables)  for validatn period 5
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Prediction of Hermraindays Sprdsht 6
(Summer raindays total predicted from Spring ocean-atmosphere state variables)  
for validation period 1
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(Summer raindays total predicted from Spring ocean-atmosphere state variables)for valid'n period 4
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Prediction of Lake Pukaki seasonal total inflow volume MINUS flood events
(Winter inflow  total predicted from Autumn ocean-atmosphere state variables) for valid'n period 5
(CIs calculated using SD of residuals from ALL 5 models)
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Appendix 6 (a): PC maps and descriptions from four models
This appendix carries on from section 6.10.1.1, and describes a PC patterns for models 
log (Hermitage rainfall)  for spring, and the models predicting Rainfall  combination, 
Hermitage rainfall, and the log of  Hokitika rainfall with  SOI and IPO as  potential 
predictors for autumn.
Spring model PC patterns
The spring forecast model with the highest explained variance, based on cross-validation 
data, is that predicting the log of spring Hermitage rainfall. The PC parameters in this 
model were are  winter  PCs 8,  7,  and 13,  which  contributed 43%, 33%, and 24% 
respectively to the information contained in the model forecast.
The most important 40 variables (out of 120) contributing to PCs 8, 7, and 13 (their PC 
loadings) are shown in table 6(a).1. 
PC 8 is comprised of MSLP and 700hPa geopotential height patterns which result in a 
north-east air flow over New Zealand in the winter before the spring being forecast. PC 
patterns also reflect a high in the central south Pacific at high latitudes, and a general 
large scale weak low stretching from South America across the Pacific to Australia. 
Figures 6(a).1 and 6(a).2 show the sea level pressure and 700hPa geopotential height 
patterns represented by PC 8. SST indices 6 and 8 are also important, being the SSTs to 
the north-east of New Zealand and those in the equatorial Indian Ocean. Local variables 
featuring highly in this PC include Lake Pukaki inflows, Lake Pukaki inflows minus 
floods, Lake Pukaki + Tekapo inflows, and Hermitage, Hokitika, and the combination of 
Southern Alps rainfall gauges. The Z1 Trenberth pressure index is included in PC8 also, 
and this represents the zonal difference in pressure between Auckland and Christchurch. 
Trenberth indices MZ2 and M3 have a lesser part to play. They represent the difference 
in pressure between Gisborne and Invercargill, and Hobart and Hokitika, respectively. 
The quasi-biennial oscillation  of  stratospheric winds  over  Singapore (QBO) is  also 
featured in PC8.
Table 6(a).1: PCs with the highest loadings for winter PCs 8, 7, and 13 – the most 
important variables contributing to the most important PCs in the spring log of 
Hermitage rainfall prediction model.
PC 8 PC 7 PC 13
MSLP-45.245 MSLP-45.235 Hermraindayanoms
MSLP-45.235 700hpa-45.225 MSLP-5.345
MSLP-5.315 MSLP-45.245 700hpa-55.85
700hpa-45.225 Sunspotnoanom 700hpa-15.255
MSLP-15.315 MSLP-45.125 MSLP-55.145
700hpa-55.225 700hpa-55.225 Sunspotnoanom
700hpa-45.345 700hpa-55.125 MSLP-15.115
SST6 MSLP5.195 Hermseasrfallanom
MSLP-25.75 700hpa-55.105 700hpa-55.345
700hpa-25.305 MSLP-55.135 MSLP-45.125
700hpa-15.255 MSLP-5.165 700hpa-45.135
700hpa-25.345 MSLP-25.135 MSLP-35.295
PKIsiminflowanom 700hpa-45.135 700hpa-25.285
PKIanomsminusfloods 700hpa-55.135 SST4
MSLP-15.305 MSLP-5.105 700hpa-25.275
MSLP-5.305 700hpa-25.95 700hpa-45.345
PKIsim+TEKinflowanom PKIinflThis+lastseas MSLP-15.285
Z1 MSLP-5.305 700hpa-15.115
MSLP-15.265 700hpa-25.325 700hpa5.335
QBOanom PKIsiminflowanom 700hpa-55.135
MSLP-15.285 PKIanomsminusfloods 700hpa-55.105
700hpa-25.315 PKi+TEKinflThis+lastseas MSLP-5.165
700hpa-15.155 700hpa-25.345 SST8
MSLP-25.85 MSLP-15.85 700hpa-35.135
MSLP5.195 MSLP-15.305 PKIsiminflowanom
MSLP-5.255 MSLP-25.175 MSLP-45.75
700hpa-35.265 MSLP-55.145 700hpa-35.245
R'fallcombo#1 M3 PKIanomsminusfloods
700hpa-55.345 MSLP5.215 Hokseasrfallanom
MSLP-15.235 700hpa-25.315 700hpa-5.285
700hpa-15.235 MSLP-35.95 MSLP-45.85
700hpa-55.105 MSLP-35.305 700hpa-25.345
SST8 MSLP-35.295 700hpa-15.105
Hokseasrfallanom Hermraindayanoms MSLP-55.135
MZ2 700hpa-25.115 700hpa-15.335
MSLP5.315 MSLP-15.115 700hpa-35.145
700hpa-35.245 MSLP-25.95 700hpa-55.125
Hermseasrfallanom 700hpa-25.125 Hokitikatempanom
M3 MSLP5.315 M1
700hpa-35.145 MSLP-15.285 MSLP-15.215  
Figure 6(a).1:  Winter  PC  8  mean  sea  level  pressure anomaly pattern,  used  as  a 
parameter in spring prediction models
Figure  6(a).2:  Winter  PC  8  mean  700hPa  geopotential  height  pattern,  used  as  a 
parameter in spring prediction models
PC 7 captures the variability contained in MSLP and 700hPa geopotential height data 
which regionalises the data in  an opposite  pattern to  that  of  PC 8.  That  is,  a  high 
stretching from South America across the Pacific to cover Australia and northern New 
Zealand, a low in the central South Pacfic at high latitudes, and a resulting west to south-
west flow covering New Zealand at  both sea level and 700hPa height level. Figures 
6(a).3 and 6(a).4 show the sea level pressure and 700hPa geopotential height patterns 
represented by PC 7. PC 7 also includes representation of local indices which include 
Lake  Pukaki inflows,  Lake  Pukaki inflows  minus floods,  Lakes  Pukaki +  Tekapo 
inflows, and Hermitage rain days, as well as the sum of the last two seasons of Lake 
Pukaki inflows and Lakes Pukaki + Tekapo inflows. Sunspot number is included in PC7, 
as well as M3, the Trenberth pressure indice which is the difference between Hobart and 
Hokitika air pressure
Figure 6(a).3:  Winter  PC  7  mean  sea  level  pressure anomaly pattern,  used  as  a 
parameter in spring prediction models
Figure  6(a).4:  Winter  PC  7  mean  700hPa  geopotential  height  pattern,  used  as  a 
parameter in spring prediction models
PC13 is comprised of MSLP and 700hPa geopotential height locations which show no 
strong regionalisation. Both MSLP and 700hPa show strong south-west air flows over 
South America, and 700hPa data show a weak high over New Zealand. Figures 6(a).5 
and  6(a).6  show  the  sea  level  pressure  and  700hPa  geopotential  height  patterns 
represented by PC 13. Local variables such as Hermitage rain days, Hermitage rain fall, 
and Hokitika rainfall are featured, as is Hokitika air temperature. Lake Pukaki inflows, 
and Lake Pukaki inflows minus floods are also represented. SST4 and SST8, which are 
the sea surface temperatures in the Nino 4 region, at the equator north of New Zealand, 
and in the equatorial Indian Ocean, respectively, also feature in PC13. M1, which is the 
difference in pressure between Hobart and the Chathams, and Sunspot number, are also 
important in this PC.
Figure 6(a).5: Winter  PC 13  mean sea  level  pressure anomaly pattern,  used as  a 
parameter in spring prediction models
Figure 6(a).6:  Winter  PC  13  mean 700hPa geopotential  height  pattern, used  as  a 
parameter in spring prediction models
Autumn model PC patterns
Three autumn prediction models are examined here. These were the models predicting 
Rainfall combination, and Hermitage rainfall, and the log of Hokitika rainfall with SOI 
and IPO as  potential  predictors. The model predicting autumn rainfall combination 
utilises summer PCs 25, 21, 23, and 1 as independent variables, and the model predicting 
autumn Hermitage rainfall uses the same PCs, but in a slightly different order of priority. 
The Hokitika rainfall (using SOI and IPO) prediction model uses summer PC 7* (NB. 
The principal components analysis including SOI and IPO as constituents produced a 
new set  of PCs, with these variables included. The only one of these that need be 
discussed in this text is PC7, and this will be denoted with an asterix, to distinguish it 
from the other autumn PC7, which is not mentioned here, but which does not have SOI 
and IPO as contributors to the PCs). 
Table 6(a).2 shows the 40 variables with the highest PC loadings (out of 140 variables), 
contributing to PCs 25, 21, 23, 1, and 7*.
The model predicting combination of Southern Alps rain gauges for autumn is one of the 
most skilful models in the best models set. PC25 is the dominant predictor in this model 
(contributing 31% to the prediction), closely followed by PC23 (25%), PC21 (23%), and 
PC1 (20%).
PC 25 constitutes SST areas 1, 8, 5, and 7 as important contributors. These relate to SSTs 
over New Zealand, in the equatorial Indian Ocean, north of New Zealand, and in the 
mid-Indian Ocean, respectively. Other important contributors to this PC are MSLP and 
700hPa geopotential height data patterns which show no strong patterns for the MSLP 
data. 700hPa geopotential height patterns for this PC show a southerly flow over New 
Zealand, a high to the south-west of Australia, and a low to the south-west of South 
America at  high latitude. Figures 6(a).7 and 6(a).8 show the sea level pressure and 
700hPa geopotential  height  patterns represented by  PC 25.  Local  variables  include 
Hermitage rain days and Hermitage rainfall. The only inflow variable that contributes to 
this PC is the sum of the past two season’s inflows into Lake Pukaki. The QBO and MZ2 
(the difference in sea level pressure between Gisborne and Invercargill) also feature in 
PC25. 
Table 6(a).2: PCs with the highest loadings for summer PCs 25, 21, 23, 1, and 7* - the 
most important variables contributing to the most important PCs in autumn rainfall 
prediction models (PC7* is PC resulting from PCA with SOI and IPO included as 
predictors)
PC 25 PC 21 PC 23 PC 1 PC 7*
700hpa-45.275 SST5 700hpa-15.215 700hpa-5.115 MSLP-55.85
SST1 Hokitikatempanom MSLP-25.205 SST3 MSLP-55.95
SST8 MSLP-55.335 700hpa-35.85 700hpa5.135 MSLP-5.215
SST7 MSLP-35.95 700hpa-35.325 700hpa5.215 SST8
MSLP-5.255 700hpa-35.285 700hpa-25.275 700hpa5.205 700hpa-55.85
MSLP-25.285 700hpa-15.195 MSLP-55.335 700hpa-5.215 MSLP-5.235
MSLP-15.245 MSLP-45.205 SST2 SST4 700hpa-35.285
SST5 MSLP-25.285 SST6 700hpa5.225 MSLP-45.75
MSLP5.295 MSLP-35.205 700hpa-35.345 MSLP-15.95 SST2
MSLP-25.215 700hpa-35.115 SST1 700hpa-15.75 MSLP-5.255
700hpa-25.295 MSLP-15.265 MSLP-45.205 700hpa-5.225 MSLP-15.215
700hpa-15.195 700hpa-35.195 Sunspotnoanom 700hpa5.175 700hpa-35.195
QBOanom Lincolntempanom MSLP-15.75 700hpa-25.115 MSLP-35.205
Hermraindayanoms MSLP-55.155 700hpa-25.295 700hpa5.325 MSLP-25.285
700hpa-25.325 700hpa-45.105 MSLP-25.215 700hpa-25.345 Hermtempanom
700hpa-35.105 MSLP5.275 Hermseasrfallanom 700hpa-5.235 700hpa-45.295
Hermseasrfallanom 700hpa-15.305 MSLP5.295 700hpa-25.95 700hpa-35.115
PKIinflThis+lastseas 700hpa-25.275 700hpa-25.115 MSLP-15.145 MSLP-45.85
700hpa-45.285 SST7 700hpa-25.285 MSLP-15.215 700hpa-45.75
700hpa-35.195 SST2 700hpa-15.75 Z1 MSLP5.305
Sunspotnoanom 700hpa-15.275 PKIinflThis+lastseas MSLP5.275 700hpa-15.195
700hpa-25.275 MSLP-25.95 PKI+TEKinflThis+lastseas SST8 MSLP5.275
700hpa-35.235 700hpa-25.295 700hpa-25.225 MSLP-5.255 MSLP5.295
700hpa-35.245 Hermtempanom 700hpa-15.195 MSLP-25.95 MSLP-45.185
700hpa-25.175 MSLP-5.255 QBOanom MSLP-25.225 MSLP-15.245
MSLP-55.85 700hpa-15.215 700hpa-15.265 R'fallcombo#1 SST3
MSLP-5.235 700hpa-25.225 700hpa-25.195 700hpa-15.95 Hermraindayanoms
SST6 Sunspotnoanom MSLP-25.285 MSLP-55.155 R'fallcombo#1
MZ2 700hpa-35.165 700hpa-45.345 MSLP-15.75 700hpa-45.155
MSLP-15.145 700hpa-35.225 700hpa-5.325 MSLP-5.235 SST7
700hpa-55.215 700hpa5.175 SST4 SST7 SOI
MSLP-35.275 MSLP-15.215 MSLP-45.325 MZ2 700hpa-45.145
700hpa-45.115 700hpa5.325 SST7 700hpa-15.125 MSLP-25.95
MSLP-25.95 700hpa-25.85 700hpa-15.275 MSLP-15.245 700hpa-45.115
700hpa-45.75 MSLP-55.85 MSLP-35.95 700hpa-15.85 IPO
MSLP-25.245 700hpa-25.325 Hermtempanom MSLP-55.165 MSLP-15.265
700hpa-35.185 700hpa-45.155 700hpa-45.235 MSLP-15.265 Hermseasrfallanom
700hpa-45.105 700hpa-15.125 700hpa-35.105 SST6 700hpa-35.325
700hpa-35.345 MSLP-25.205 MSLP-45.115 Hokseasrfallanom SST4
700hpa-45.345 MSLP5.295 700hpa-45.275 MSLP-25.245 700hpa-25.295
Figure 6(a).7: Summer PC 25 mean sea level pressure anomaly pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
Figure 6(a).8:  Summer PC 25 mean 700hPa geopotential  height pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
PC 21 features SST areas 5, 7, and 2 (North-west of New Zealand, Indian ocean, and the 
Australian bight and Tasman sea, respectively). Figures 6(a).9 and 6(a).10 show the sea 
level pressure and 700hPa geopotential  height patterns represented by PC 21. MSLP 
patterns show a low over central South America, with a south-west  flow over New 
Zealand. 700hPa patterns show a strong high sitting just below the equator in the central 
Pacific, and a stong low to the south of it at high latitudes. There is a resulting strong 
south-west flow over New Zealand. There are no rainfall or inflow contributors to this 
PC, but air temperature features strongly, with three temperature sites featured (Hokitika, 
Lincoln, and Hermitage). Sunspot number is also included in PC 21.
Figure 6(a).9: Summer PC 21 mean sea level pressure anomaly pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
Figure 6(a).10: Summer PC 21 mean 700hPa geopotential height pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
MSLP and 700hPa patterns in PC 23 show converse circulation features. MSLP data 
show a low to the north of New Zealand, with an easterly flow over the country, and 
700hPa data show a high in the same location, with a westerly flow over New Zealand. 
Figures 6(a).11 and 6(a).12 show the sea level pressure and 700hPa geopotential height 
patterns represented by PC 23. SST areas 2, 4, 1, 6, and 7 also feature (Australian bight 
and Tasman sea, Nino 4 region at equator north of New Zealand, Northern New Zealand, 
and Pacific north-east of New Zealand, respectively). Local variables also feature quite 
highly, with Hermitage rainfall, Hermitage temperature, and the sum of inflow for the 
past two seasons from Lake Pukaki  as well as Lakes Pukaki + Tekapo all  featured. 
Sunspot number is also featured in this PC.
Figure 6(a).11: Summer PC 23 mean sea level pressure anomaly pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
Figure 6(a).12: Summer PC 23 mean 700hPa geopotential height pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
PC 1 features aspects of the variability in MSLP and 700hPa geopotential height that 
show up as a low in the Indian ocean, but MSLP data show no other strong features, 
whereas 700hPa data show a strongly regionalised circulation, with a high to the south of 
New Zealand a  resulting strong easterly flow over the country.  Figures 6(a).13 and 
6(a).14 show the sea level pressure and 700hPa geopotential height patterns represented 
by PC 1. SST areas 3 and 4 feature highly in this PC, which are the SST areas linked 
with  the  expression  of  the  El  Nino-Southern Oscillation.  Other  SST areas  which 
contribute less highly are SSTs 6 and 7 (Pacific north-east of New Zealand and the 
Indian Ocean). Local variables included in PC1 include the combination of Southern 
Alps rain gauges, and Hokitika rainfall, as well as Z1 and MZ2, which are the Trenberth 
pressure indices formulated from the  difference in  pressure  between Auckland and 
Christchurch and Gisborne and Invercargill, respectively.
Figure 6(a).13: Summer PC 1 mean sea level pressure anomaly pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
Figure 6(a).14:  Summer PC 1 mean 700hPa geopotential  height pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
The model predicting the log of Hokitika rainfall for autumn with SOI & IPO included 
as predictor variables had PC7* as its only model parameter. Figures 6(a).15 and 6(a).16 
show the sea level pressure and 700hPa geopotential height patterns represented by PC 
7*. MSLP and 700hPa patterns in PC 7* both show an anomalous easterly flow over 
New Zealand. MSLP data show a high south-west of Australia, and 700hPa data show a 
high to the south of New Zealand and a low over Australia. Other variables included in 
PC7* include a strong representation from SST areas 8 (equatorial Indian Ocean) and 2 
(Australian bight and Tasman sea), followed to a lesser extent by SST area 7 (Indian 
Ocean), and SST areas 4 and 3, representing Nino 4 and Nino 3, in the central equatorial 
Pacific. Local variables included several local rainfall variables, and local temperature.  
Figure 6(a).15: Summer PC 7* mean sea level pressure anomaly pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
Figure 6(a).16: Summer PC 7* mean 700hPa geopotential height pattern, used as a 
parameter in autumn prediction models
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Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
PKIinflows removed
Winter 1950 645413443.2 Winter 1977 212118393.6 -1
Winter 1951 478092153.6 Winter 1996 321108278.4 -1
Winter 1952 479354544 Winter 1976 323411875.2 -1
Winter 1953 402034752 Winter 1959 359485603.2 -1
Winter 1954 463592851.2 Winter 1999 364323484.8 -1
Winter 1955 437759164.8 Winter 1965 373039776 -1
Winter 1956 613255968 Winter 1969 375164265.6 -1
Winter 1957 415836547.2 Winter 1982 379207094.4 -1
Winter 1958 490590864 Winter 2001 383719593.6 -1
Winter 1959 359485603.2 Winter 1966 389623219.2 -1
Winter 1960 536630486.4 Winter 1992 392765760 -1
Winter 1961 525058156.8 Winter 1972 396999705.6 -1
Winter 1962 588567600 Winter 1975 398157033.6 -1
Winter 1963 419417308.8 Winter 1953 402034752 -1
Winter 1964 427406112 Winter 1974 402397718.4 -1
Winter 1965 373039776 Winter 1995 414462787.2 -1
Winter 1966 389623219.2 Winter 1957 415836547.2 -1
Winter 1967 672477984 Winter 1997 416885702.4 -1
Winter 1968 476312745.6 Winter 1963 419417308.8 -1
Winter 1969 375164265.6 Winter 1964 427406112 -1
Winter 1970 517003516.8 Winter 2004 436313952 0
Winter 1971 459296438.4 Winter 1955 437759164.8 0
Winter 1972 396999705.6 Winter 1985 455816764.8 0
Winter 1973 478482940.8 Winter 1971 459296438.4 0
Winter 1974 402397718.4 Winter 1954 463592851.2 0
Winter 1975 398157033.6 Winter 2003 469483171.2 0
Winter 1976 323411875.2 Winter 1979 472353811.2 0
Winter 1977 212118393.6 Winter 1968 476312745.6 0
Winter 1978 571762713.6 Winter 1951 478092153.6 0
Winter 1979 472353811.2 Winter 1973 478482940.8 0
Winter 1980 512377574.4 Winter 1952 479354544 0
Winter 1981 558772214.4 Winter 1989 486211334.4 0
Winter 1982 379207094.4 Winter 1958 490590864 0
Winter 1983 574948195.2 Winter 1986 491978102.4 0
Winter 1984 575241523.2 Winter 1980 512377574.4 0
Winter 1985 455816764.8 Winter 1970 517003516.8 0
Winter 1986 491978102.4 Winter 1994 519058627.2 0
Winter 1987 532989504 Winter 1991 522871891.2 0
Winter 1988 593240976 Winter 1961 525058156.8 0
Winter 1989 486211334.4 Winter 1987 532989504 0
Winter 1990 610164835.2 Winter 1960 536630486.4 1
Winter 1991 522871891.2 Winter 1981 558772214.4 1
Winter 1992 392765760 Winter 2002 570591129.6 1
Winter 1993 598810233.6 Winter 1978 571762713.6 1
Winter 1994 519058627.2 Winter 1983 574948195.2 1
Winter 1995 414462787.2 Winter 1984 575241523.2 1
Winter 1996 321108278.4 Winter 1962 588567600 1
Winter 1997 416885702.4 Winter 1988 593240976 1
Winter 1998 701270611.2 Winter 1993 598810233.6 1
Winter 1999 364323484.8 Winter 1990 610164835.2 1
Winter 2000 742287801.6 Winter 1956 613255968 1
Winter 2001 383719593.6 Winter 1950 645413443.2 1
Winter 2002 570591129.6 Winter 1967 672477984 1
Winter 2003 469483171.2 Winter 1998 701270611.2 1
Winter 2004 436313952 Winter 2000 742287801.6 1
Winter 2005 357133276.8
Stdev 104665536.7
Mean 481684137
Mean-1SD 377018600.3
Mean+1SD 586349673.7
Mean-0.5SD 429351368.7
Mean+0.5SD 534016905.4
Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
PKIinflowsminusfloods removed
Winter 1950 1325401229 Winter 1977 425174313.6 -1
Winter 1951 957954384 Winter 1996 647563420.8 -1
Winter 1952 968115369.6 Winter 1976 653534697.6 -1
Winter 1953 814278268.8 Winter 1959 721525104 -1
Winter 1954 925871126.4 Winter 1999 736468070.4 -1
Winter 1955 871500729.6 Winter 1965 747261763.2 -1
Winter 1956 1239210576 Winter 1969 751510569.6 -1
Winter 1957 834230966.4 Winter 1982 762125673.6 -1
Winter 1958 993047990.4 Winter 1966 775568822.4 -1
Winter 1959 721525104 Winter 1992 784535414.4 -1
Winter 1960 1072540051 Winter 1972 788921942.4 -1
Winter 1961 1051671427 Winter 1975 796965350.4 -1
Winter 1962 1175882400 Winter 1974 803749478.4 -1
Winter 1963 844055337.6 Winter 1953 814278268.8 -1
Winter 1964 853392412.8 Winter 1997 830724163.2 -1
Winter 1965 747261763.2 Winter 1995 831288182.4 -1
Winter 1966 775568822.4 Winter 1957 834230966.4 -1
Winter 1967 1346010653 Winter 1963 844055337.6 -1
Winter 1968 954753436.8 Winter 1964 853392412.8 -1
Winter 1969 751510569.6 Winter 1955 871500729.6 0
Winter 1970 998186976 Winter 1985 909921168 0
Winter 1971 921222028.8 Winter 1971 921222028.8 0
Winter 1972 788921942.4 Winter 1954 925871126.4 0
Winter 1973 960571180.8 Winter 1979 947819404.8 0
Winter 1974 803749478.4 Winter 1968 954753436.8 0
Winter 1975 796965350.4 Winter 1951 957954384 0
Winter 1976 653534697.6 Winter 1973 960571180.8 0
Winter 1977 425174313.6 Winter 1952 968115369.6 0
Winter 1978 1141310131 Winter 1989 975220560 0
Winter 1979 947819404.8 Winter 1986 992369145.6 0
Winter 1980 1024959917 Winter 1958 993047990.4 0
Winter 1981 1118521440 Winter 1970 998186976 0
Winter 1982 762125673.6 Winter 1980 1024959917 0
Winter 1983 1157241514 Winter 1991 1042474838 0
Winter 1984 1144518854 Winter 1994 1046142259 0
Winter 1985 909921168 Winter 1961 1051671427 0
Winter 1986 992369145.6 Winter 1960 1072540051 1
Winter 1987 1087143379 Winter 1987 1087143379 1
Winter 1988 1183936781 Winter 1981 1118521440 1
Winter 1989 975220560 Winter 1978 1141310131 1
Winter 1990 1222835098 Winter 1984 1144518854 1
Winter 1991 1042474838 Winter 1983 1157241514 1
Winter 1992 784535414.4 Winter 1962 1175882400 1
Winter 1993 1198894522 Winter 1988 1183936781 1
Winter 1994 1046142259 Winter 1993 1198894522 1
Winter 1995 831288182.4 Winter 1990 1222835098 1
Winter 1996 647563420.8 Winter 1956 1239210576 1
Winter 1997 830724163.2 Winter 1950 1325401229 1
Winter 1998 1403603510 Winter 1967 1346010653 1
Winter 1999 736468070.4 Winter 1998 1403603510 1
Winter 2000 1503598118 Winter 2000 1503598118 1
Stdev 211189693.7
Mean 965986748
Mean-1SD 754797054.3
Mean+1SD 1177176442
Mean-0.5SD 860391901.2
Mean+0.5SD 1071581595
Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
PKI+TEKinflows removed
Winter 1950 1085807205 Winter 1977 503155789.2 -1
Winter 1951 827791785.2 Winter 1969 627333437.3 -1
Winter 1952 770073329.2 Winter 1996 627596644.6 -1
Winter 1953 715094150.6 Winter 1959 633208098.3 -1
Winter 1954 812514274.5 Winter 1976 636881064 -1
Winter 1955 818717058.8 Winter 1974 659058962.4 -1
Winter 1956 1057661275 Winter 1966 661398572.9 -1
Winter 1957 781675959.2 Winter 1965 661732611.9 -1
Winter 1958 825643638.5 Winter 2001 681507439.2 -1
Winter 1959 633208098.3 Winter 1982 689542362 -1
Winter 1960 957910073.2 Winter 1972 713710396.8 -1
Winter 1961 882676371.6 Winter 1953 715094150.6 -1
Winter 1962 1056067067 Winter 1995 715557736.8 -1
Winter 1963 777533784.7 Winter 1992 724819847.7 -1
Winter 1964 779849159.5 Winter 1999 748755292.1 -1
Winter 1965 661732611.9 Winter 1952 770073329.2 -1
Winter 1966 661398572.9 Winter 1963 777533784.7 -1
Winter 1967 1272832475 Winter 1964 779849159.5 -1
Winter 1968 873293767.4 Winter 1957 781675959.2 0
Winter 1969 627333437.3 Winter 1973 782259292.8 0
Winter 1970 952767244.8 Winter 1997 782891546.4 0
Winter 1971 822840271.2 Winter 1954 812514274.5 0
Winter 1972 713710396.8 Winter 1955 818717058.8 0
Winter 1973 782259292.8 Winter 1979 821522617.2 0
Winter 1974 659058962.4 Winter 1971 822840271.2 0
Winter 1975 842175781.2 Winter 1958 825643638.5 0
Winter 1976 636881064 Winter 1951 827791785.2 0
Winter 1977 503155789.2 Winter 1975 842175781.2 0
Winter 1978 1054615961 Winter 1985 843478563.6 0
Winter 1979 821522617.2 Winter 1968 873293767.4 0
Winter 1980 949226968.8 Winter 1961 882676371.6 0
Winter 1981 1004723827 Winter 1989 932941465.2 0
Winter 1982 689542362 Winter 1991 936381978 0
Winter 1983 1111512218 Winter 1994 937378004.9 0
Winter 1984 1025024101 Winter 1980 949226968.8 0
Winter 1985 843478563.6 Winter 1970 952767244.8 0
Winter 1986 995711011.2 Winter 1960 957910073.2 0
Winter 1987 965898972 Winter 1987 965898972 0
Winter 1988 1075575229 Winter 1986 995711011.2 1
Winter 1989 932941465.2 Winter 1981 1004723827 1
Winter 1990 1118846790 Winter 1984 1025024101 1
Winter 1991 936381978 Winter 1978 1054615961 1
Winter 1992 724819847.7 Winter 1962 1056067067 1
Winter 1993 1099273280 Winter 1956 1057661275 1
Winter 1994 937378004.9 Winter 1988 1075575229 1
Winter 1995 715557736.8 Winter 1950 1085807205 1
Winter 1996 627596644.6 Winter 1993 1099273280 1
Winter 1997 782891546.4 Winter 1983 1111512218 1
Winter 1998 1334390782 Winter 1990 1118846790 1
Winter 1999 748755292.1 Winter 1967 1272832475 1
Winter 2000 1419204166 Winter 1998 1334390782 1
Winter 2001 681507439.2 Winter 2000 1419204166 1
Stdev 192049649
Mean 876598671.8
Mean-1SD 684549022.8
Mean+1SD 1068648321
Mean-0.5SD 780573847.3
Mean+0.5SD 972623496.3
Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
Hermitage raindays removed
Spring 1950 25 Spring 1950 25 -1 Stdev
Spring 1951 59 Spring 1958 27 -1 Mean
Spring 1952 38 Spring 1954 30 -1 Mean-1SD
Spring 1953 40 Spring 1959 33 -1 Mean+1SD
Spring 1954 30 Spring 1969 33 -1 Mean-0.5SD
Spring 1955 35 Spring 1955 35 -1 Mean+0.5SD
Spring 1956 47 Spring 1990 35 -1
Spring 1957 58 Spring 1985 36 -1
Spring 1958 27 Spring 1993 37 -1
Spring 1959 33 Spring 1952 38 -1
Spring 1960 39 Spring 1963 38 -1
Spring 1961 43 Spring 1974 38 -1
Spring 1962 41 Spring 1975 38 -1
Spring 1963 38 Spring 1976 38 -1
Spring 1964 45 Spring 1960 39 -1
Spring 1965 46 Spring 1966 39 -1
Spring 1966 39 Spring 1953 40 0
Spring 1967 49 Spring 1977 40 0
Spring 1968 51 Spring 1986 40 0
Spring 1969 33 Spring 1989 40 0
Spring 1970 54 Spring 1991 40 0
Spring 1971 46 Spring 1992 40 0
Spring 1972 48 Spring 1962 41 0
Spring 1973 44 Spring 1978 41 0
Spring 1974 38 Spring 1984 41 0
Spring 1975 38 Spring 1997 42 0
Spring 1976 38 Spring 2001 42 0
Spring 1977 40 Spring 1961 43 0
Spring 1978 41 Spring 1973 44 0
Spring 1979 44 Spring 1979 44 0
Spring 1980 49 Spring 1964 45 0
Spring 1981 46 Spring 1987 45 0
Spring 1982 46 Spring 2000 45 0
Spring 1983 49 Spring 1965 46 0
Spring 1984 41 Spring 1971 46 0
Spring 1985 36 Spring 1981 46 0
Spring 1986 40 Spring 1982 46 0
Spring 1987 45 Spring 1956 47 1
Spring 1988 57 Spring 1994 47 1
Spring 1989 40 Spring 1999 47 1
Spring 1990 35 Spring 1972 48 1
Spring 1991 40 Spring 1995 48 1
Spring 1992 40 Spring 1967 49 1
Spring 1993 37 Spring 1980 49 1
Spring 1994 47 Spring 1983 49 1
Spring 1995 48 Spring 1998 49 1
Spring 1996 57 Spring 1968 51 1
Spring 1997 42 Spring 1970 54 1
Spring 1998 49 Spring 1988 57 1
Spring 1999 47 Spring 1996 57 1
Spring 2000 45 Spring 1957 58 1
Spring 2001 42 Spring 1951 59 1
7.3946457
42.803922
35.409276
50.198567
39.106599
46.501244
Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
Rfallcombo removed
Spring 1950 719 Spring 1976 310 -1 Stdev
Spring 1951 1368 Spring 1992 543 -1 Mean
Spring 1952 846 Spring 1971 571 -1 Mean-1SD
Spring 1953 1095 Spring 1985 600 -1 Mean+1SD
Spring 1954 814 Spring 1956 609 -1 Mean-0.5SD
Spring 1955 800 Spring 1986 666 -1 Mean+0.5SD
Spring 1956 609 Spring 1989 675 -1
Spring 1957 1385 Spring 1974 687 -1
Spring 1958 732 Spring 1990 704 -1
Spring 1959 1124 Spring 1966 710 -1
Spring 1960 928 Spring 1950 719 -1
Spring 1961 898 Spring 1958 732 -1
Spring 1962 884 Spring 1964 765 -1
Spring 1963 815 Spring 1955 800 -1
Spring 1964 765 Spring 1991 802 -1
Spring 1965 1163 Spring 1954 814 -1
Spring 1966 710 Spring 1963 815 -1
Spring 1967 1344 Spring 1978 819 -1
Spring 1968 1458 Spring 1952 846 -1
Spring 1969 890 Spring 1993 878 0
Spring 1970 1540 Spring 1977 881 0
Spring 1971 571 Spring 1962 884 0
Spring 1972 1514 Spring 1969 890 0
Spring 1973 1148 Spring 1961 898 0
Spring 1974 687 Spring 1960 928 0
Spring 1975 1013 Spring 1975 1013 0
Spring 1976 310 Spring 2000 1053 0
Spring 1977 881 Spring 1981 1083 0
Spring 1978 819 Spring 1953 1095 0
Spring 1979 1200 Spring 1959 1124 0
Spring 1980 1229 Spring 1987 1128 0
Spring 1981 1083 Spring 1973 1148 0
Spring 1982 1243 Spring 1998 1148 0
Spring 1983 1276 Spring 1965 1163 0
Spring 1984 1239 Spring 1997 1180 1
Spring 1985 600 Spring 1979 1200 1
Spring 1986 666 Spring 1995 1211 1
Spring 1987 1128 Spring 1980 1229 1
Spring 1988 2011 Spring 1984 1239 1
Spring 1989 675 Spring 1982 1243 1
Spring 1990 704 Spring 1996 1243 1
Spring 1991 802 Spring 1983 1276 1
Spring 1992 543 Spring 1999 1301 1
Spring 1993 878 Spring 1967 1344 1
Spring 1994 1505 Spring 1951 1368 1
Spring 1995 1211 Spring 1957 1385 1
Spring 1996 1243 Spring 1968 1458 1
Spring 1997 1180 Spring 1994 1505 1
Spring 1998 1148 Spring 1972 1514 1
Spring 1999 1301 Spring 1970 1540 1
Spring 2000 1053 Spring 1988 2011 1
322.96662
1014.7221
691.75552
1337.6888
853.23883
1176.2055
Original data Shaded=+/-0.5SDw Category
LOG(Hermrfall) removed
Spring 1950 2.82 Spring 1976 2.54 -1 Stdev
Spring 1951 3.16 Spring 1954 2.75 -1 Mean
Spring 1952 2.91 Spring 1992 2.81 -1 Mean-1SD
Spring 1953 3.01 Spring 1989 2.81 -1 Mean+1SD
Spring 1954 2.75 Spring 1950 2.82 -1 Mean-0.5SD
Spring 1955 2.88 Spring 1986 2.82 -1 Mean+0.5SD
Spring 1956 2.89 Spring 1955 2.88 -1
Spring 1957 3.24 Spring 1985 2.88 -1
Spring 1958 2.89 Spring 1990 2.88 -1
Spring 1959 3.05 Spring 1963 2.88 -1
Spring 1960 2.99 Spring 1956 2.89 -1
Spring 1961 2.99 Spring 1958 2.89 -1
Spring 1962 3.02 Spring 1977 2.90 -1
Spring 1963 2.88 Spring 1966 2.91 -1
Spring 1964 2.94 Spring 1952 2.91 -1
Spring 1965 3.11 Spring 2001 2.92 -1
Spring 1966 2.91 Spring 1974 2.92 -1
Spring 1967 3.20 Spring 1991 2.93 -1
Spring 1968 3.27 Spring 1964 2.94 -1
Spring 1969 3.03 Spring 1993 2.98 0
Spring 1970 3.22 Spring 1960 2.99 0
Spring 1971 3.14 Spring 1961 2.99 0
Spring 1972 3.18 Spring 1953 3.01 0
Spring 1973 3.11 Spring 1997 3.01 0
Spring 1974 2.92 Spring 1962 3.02 0
Spring 1975 3.04 Spring 1978 3.02 0
Spring 1976 2.54 Spring 1969 3.03 0
Spring 1977 2.90 Spring 1975 3.04 0
Spring 1978 3.02 Spring 1959 3.05 0
Spring 1979 3.09 Spring 1981 3.06 0
Spring 1980 3.10 Spring 1987 3.08 0
Spring 1981 3.06 Spring 2000 3.08 0
Spring 1982 3.15 Spring 1979 3.09 0
Spring 1983 3.19 Spring 1980 3.10 0
Spring 1984 3.16 Spring 1998 3.11 1
Spring 1985 2.88 Spring 1965 3.11 1
Spring 1986 2.82 Spring 1973 3.11 1
Spring 1987 3.08 Spring 1971 3.14 1
Spring 1988 3.31 Spring 1982 3.15 1
Spring 1989 2.81 Spring 1995 3.15 1
Spring 1990 2.88 Spring 1996 3.16 1
Spring 1991 2.93 Spring 1984 3.16 1
Spring 1992 2.81 Spring 1951 3.16 1
Spring 1993 2.98 Spring 1972 3.18 1
Spring 1994 3.24 Spring 1983 3.19 1
Spring 1995 3.15 Spring 1967 3.20 1
Spring 1996 3.16 Spring 1999 3.21 1
Spring 1997 3.01 Spring 1970 3.22 1
Spring 1998 3.11 Spring 1957 3.24 1
Spring 1999 3.21 Spring 1994 3.24 1
Spring 2000 3.08 Spring 1968 3.27 1
Spring 2001 2.92 Spring 1988 3.31 1
0.1551903
3.02
2.868998
3.1793785
2.9465931
3.1017834
Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
removed
PKIinflows
Summer 1950 1499575162 Summer 1964 1049862989 -1
Summer 1951 1604764224 Summer 1976 1123407274 -1
Summer 1952 1462231094 Summer 1961 1145338013 -1
Summer 1953 1240804397 Summer 1997 1186162013 -1
Summer 1954 1990441814 Summer 1978 1200677990 -1
Summer 1955 1991793456 Summer 1979 1231073338 -1
Summer 1956 1517052240 Summer 1953 1240804397 -1
Summer 1957 1501870378 Summer 1969 1261721491 -1
Summer 1958 2886686899 Summer 2001 1280195712 -1
Summer 1959 1585323533 Summer 1972 1284614813 -1
Summer 1960 1711599898 Summer 2000 1289237472 -1
Summer 1961 1145338013 Summer 1992 1331365766 -1
Summer 1962 1509511162 Summer 1999 1332622454 -1
Summer 1963 1363350874 Summer 1973 1334281075 -1
Summer 1964 1049862989 Summer 1963 1363350874 -1
Summer 1965 1539304387 Summer 1988 1408759430 -1
Summer 1966 2168662723 Summer 1952 1462231094 0
Summer 1967 1720888848 Summer 1971 1464633187 0
Summer 1968 1757036016 Summer 1977 1466805629 0
Summer 1969 1261721491 Summer 1984 1498068000 0
Summer 1970 1864336608 Summer 1950 1499575162 0
Summer 1971 1464633187 Summer 1957 1501870378 0
Summer 1972 1284614813 Summer 1962 1509511162 0
Summer 1973 1334281075 Summer 1974 1510250314 0
Summer 1974 1510250314 Summer 1956 1517052240 0
Summer 1975 1581075677 Summer 1993 1518417101 0
Summer 1976 1123407274 Summer 1965 1539304387 0
Summer 1977 1466805629 Summer 1983 1555874266 0
Summer 1978 1200677990 Summer 1995 1561769510 0
Summer 1979 1231073338 Summer 1981 1576437206 0
Summer 1980 2317573469 Summer 1975 1581075677 0
Summer 1981 1576437206 Summer 1959 1585323533 0
Summer 1982 1856970144 Summer 1986 1591621056 0
Summer 1983 1555874266 Summer 1951 1604764224 0
Summer 1984 1498068000 Summer 1987 1701222826 0
Summer 1985 2040502234 Summer 1989 1703153606 0
Summer 1986 1591621056 Summer 1960 1711599898 0
Summer 1987 1701222826 Summer 1967 1720888848 0
Summer 1988 1408759430 Summer 1968 1757036016 0
Summer 1989 1703153606 Summer 1982 1856970144 1
Summer 1990 2050703654 Summer 1970 1864336608 1
Summer 1991 2135216074 Summer 1954 1990441814 1
Summer 1992 1331365766 Summer 1955 1991793456 1
Summer 1993 1518417101 Summer 1985 2040502234 1
Summer 1994 2103309504 Summer 1990 2050703654 1
Summer 1995 1561769510 Summer 1994 2103309504 1
Summer 1996 2433876595 Summer 1991 2135216074 1
Summer 1997 1186162013 Summer 1966 2168662723 1
Summer 1998 2239658294 Summer 1998 2239658294 1
Summer 1999 1332622454 Summer 1980 2317573469 1
Summer 2000 1289237472 Summer 1996 2433876595 1
Summer 2001 1280195712 Summer 1958 2886686899 1
Stdev 376408977.3
Mean 1627480317.2
Mean-1SD 1251071339.9
Mean+1SD 2003889294.4
Mean-0.5SD 1439275828.6
Mean+0.5SD 1815684805.8
Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
Hermraindays removed
Autumn 1950 36 Autumn 1992 25 -1 Stdev
Autumn 1951 34 Autumn 1985 26 -1 Mean
Autumn 1952 35 Autumn 1971 27 -1 Mean-1SD
Autumn 1953 43 Autumn 1960 29 -1 Mean+1SD
Autumn 1954 36 Autumn 1962 29 -1 Mean-0.5SD
Autumn 1955 31 Autumn 1988 30 -1 Mean+0.5SD
Autumn 1956 38 Autumn 1955 31 -1
Autumn 1957 51 Autumn 1976 31 -1
Autumn 1958 51 Autumn 2001 31 -1
Autumn 1959 33 Autumn 1966 32 -1
Autumn 1960 29 Autumn 1959 33 -1
Autumn 1961 34 Autumn 1961 34 -1
Autumn 1962 29 Autumn 1970 34 -1
Autumn 1963 35 Autumn 1989 34 -1
Autumn 1964 36 Autumn 1963 35 -1
Autumn 1965 44 Autumn 1978 35 -1
Autumn 1966 32 Autumn 1954 36 0
Autumn 1967 39 Autumn 1964 36 0
Autumn 1968 48 Autumn 1969 36 0
Autumn 1969 36 Autumn 1974 36 0
Autumn 1970 34 Autumn 1980 36 0
Autumn 1971 27 Autumn 1982 36 0
Autumn 1972 46 Autumn 1991 36 0
Autumn 1973 47 Autumn 2000 36 0
Autumn 1974 36 Autumn 1956 38 0
Autumn 1975 46 Autumn 1993 38 0
Autumn 1976 31 Autumn 1967 39 0
Autumn 1977 40 Autumn 1984 39 0
Autumn 1978 35 Autumn 1977 40 0
Autumn 1979 52 Autumn 1999 40 0
Autumn 1980 36 Autumn 1997 41 0
Autumn 1981 46 Autumn 1987 42 1
Autumn 1982 36 Autumn 1994 42 1
Autumn 1983 46 Autumn 1995 43 1
Autumn 1984 39 Autumn 1965 44 1
Autumn 1985 26 Autumn 1986 44 1
Autumn 1986 44 Autumn 1996 44 1
Autumn 1987 42 Autumn 1998 45 1
Autumn 1988 30 Autumn 1972 46 1
Autumn 1989 34 Autumn 1975 46 1
Autumn 1990 47 Autumn 1981 46 1
Autumn 1991 36 Autumn 1983 46 1
Autumn 1992 25 Autumn 1973 47 1
Autumn 1993 38 Autumn 1990 47 1
Autumn 1994 42 Autumn 1968 48 1
Autumn 1995 43 Autumn 1957 51 1
Autumn 1996 44 Autumn 1958 51 1
Autumn 1997 41 Autumn 1979 52 1
Autumn 1998 45
Autumn 1999 40
Autumn 2000 36
Autumn 2001 31
6.702999
38.431373
31.728374
45.134372
35.079873
41.782872
Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
Date removed
Rfallcombo
Autumn 1950 1016 Autumn 1971 217 -1
Autumn 1951 653 Autumn 1962 597 -1
Autumn 1952 1199 Autumn 1966 603 -1
Autumn 1953 1250 Autumn 1985 626 -1
Autumn 1954 641 Autumn 1984 634 -1
Autumn 1955 1109 Autumn 1954 641 -1
Autumn 1956 958 Autumn 1951 653 -1
Autumn 1957 991 Autumn 1992 653 -1
Autumn 1958 2090 Autumn 1970 661 -1
Autumn 1959 811 Autumn 1960 674 -1
Autumn 1960 674 Autumn 1991 739 -1
Autumn 1961 1215 Autumn 1965 765 -1
Autumn 1962 597 Autumn 1993 765 -1
Autumn 1963 1133 Autumn 1974 806 -1
Autumn 1964 1136 Autumn 2001 807 -1
Autumn 1965 765 Autumn 1959 811 -1
Autumn 1966 603 Autumn 1976 872 0
Autumn 1967 1691 Autumn 1988 918 0
Autumn 1968 996 Autumn 1977 924 0
Autumn 1969 1062 Autumn 2000 936 0
Autumn 1970 661 Autumn 1956 958 0
Autumn 1971 217 Autumn 1986 959 0
Autumn 1972 1361 Autumn 1957 991 0
Autumn 1973 1234 Autumn 1997 993 0
Autumn 1974 806 Autumn 1968 996 0
Autumn 1975 1938 Autumn 1980 1000 0
Autumn 1976 872 Autumn 1989 1003 0
Autumn 1977 924 Autumn 1950 1016 0
Autumn 1978 1607 Autumn 1981 1021 0
Autumn 1979 1284 Autumn 1969 1062 0
Autumn 1980 1000 Autumn 1994 1064 0
Autumn 1981 1021 Autumn 1955 1109 0
Autumn 1982 1216 Autumn 1963 1133 0
Autumn 1983 1586 Autumn 1964 1136 0
Autumn 1984 634 Autumn 1999 1171 0
Autumn 1985 626 Autumn 1952 1199 0
Autumn 1986 959 Autumn 1961 1215 0
Autumn 1987 1329 Autumn 1982 1216 0
Autumn 1988 918 Autumn 1973 1234 1
Autumn 1989 1003 Autumn 1953 1250 1
Autumn 1990 1335 Autumn 1979 1284 1
Autumn 1991 739 Autumn 1996 1284 1
Autumn 1992 653 Autumn 1998 1293 1
Autumn 1993 765 Autumn 1987 1329 1
Autumn 1994 1064 Autumn 1990 1335 1
Autumn 1995 1620 Autumn 1972 1361 1
Autumn 1996 1284 Autumn 1983 1586 1
Autumn 1997 993 Autumn 1978 1607 1
Autumn 1998 1293 Autumn 1995 1620 1
Autumn 1999 1171 Autumn 1967 1691 1
Autumn 2000 936 Autumn 1975 1938 1
Autumn 2001 807 Autumn 1958 2090 1
Stdev 361.2
Mean 1051.8
Mean-1SD 690.6
Mean+1SD 1413.1
Mean-0.5SD 871.2
Mean+0.5SD 1232.5
Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
Hermitage rainfall removed
Autumn 1950 998 Autumn 1971 553 -1 Stdev
Autumn 1951 723 Autumn 1992 587 -1 Mean
Autumn 1952 918 Autumn 1985 603 -1 Mean-1SD
Autumn 1953 1327 Autumn 1954 628 -1 Mean+1SD
Autumn 1954 628 Autumn 1966 669 -1 Mean-0.5SD
Autumn 1955 1146 Autumn 1984 673 -1 Mean+0.5SD
Autumn 1956 1109 Autumn 1962 698 -1
Autumn 1957 1082 Autumn 1970 712 -1
Autumn 1958 2015 Autumn 1960 714 -1
Autumn 1959 778 Autumn 1951 723 -1
Autumn 1960 714 Autumn 1991 756 -1
Autumn 1961 1198 Autumn 1965 759 -1
Autumn 1962 698 Autumn 1959 778 -1
Autumn 1963 1129 Autumn 2001 803 -1
Autumn 1964 1353 Autumn 1976 840 -1
Autumn 1965 759 Autumn 1977 882 -1
Autumn 1966 669 Autumn 1974 883 -1
Autumn 1967 1974 Autumn 1988 884 -1
Autumn 1968 1117 Autumn 1993 895 -1
Autumn 1969 1018 Autumn 1952 918 -1
Autumn 1970 712 Autumn 2000 960 0
Autumn 1971 553 Autumn 1950 998 0
Autumn 1972 1322 Autumn 1969 1018 0
Autumn 1973 1104 Autumn 1986 1024 0
Autumn 1974 883 Autumn 1997 1031.3 0
Autumn 1975 2020 Autumn 1989 1074 0
Autumn 1976 840 Autumn 1957 1082 0
Autumn 1977 882 Autumn 1973 1104 0
Autumn 1978 1506 Autumn 1980 1106 0
Autumn 1979 1480 Autumn 1956 1109 0
Autumn 1980 1106 Autumn 1968 1117 0
Autumn 1981 1253 Autumn 1963 1129 0
Autumn 1982 1296 Autumn 1955 1146 0
Autumn 1983 1719 Autumn 1994 1172 0
Autumn 1984 673 Autumn 1999 1176.7 0
Autumn 1985 603 Autumn 1961 1198 0
Autumn 1986 1024 Autumn 1981 1253 0
Autumn 1987 1479 Autumn 1982 1296 1
Autumn 1988 884 Autumn 1972 1322 1
Autumn 1989 1074 Autumn 1953 1327 1
Autumn 1990 1394 Autumn 1964 1353 1
Autumn 1991 756 Autumn 1990 1394 1
Autumn 1992 587 Autumn 1998 1423.2 1
Autumn 1993 895 Autumn 1996 1435.6 1
Autumn 1994 1172 Autumn 1987 1479 1
Autumn 1995 1747.2 Autumn 1979 1480 1
Autumn 1996 1435.6 Autumn 1978 1506 1
Autumn 1997 1031.3 Autumn 1983 1719 1
Autumn 1998 1423.2 Autumn 1995 1747.2 1
Autumn 1999 1176.7 Autumn 1967 1974 1
Autumn 2000 960 Autumn 1958 2015 1
Autumn 2001 803 Autumn 1975 2020 1
372.27927
1104.7804
732.50113
1477.0597
918.64076
1290.92
Original data Shaded=+/-0.5SD New Category
LOG(Hokitikarfall) removed
Autumn 1950 2.82 Autumn 2001 2.47 -1 Stdev
Autumn 1951 2.78 Autumn 1985 2.56 -1 Mean
Autumn 1952 2.85 Autumn 1992 2.65 -1 Mean-1SD
Autumn 1953 2.89 Autumn 1991 2.65 -1 Mean+1SD
Autumn 1954 2.80 Autumn 1971 2.67 -1 Mean-0.5SD
Autumn 1955 2.86 Autumn 1988 2.73 -1 Mean+0.5SD
Autumn 1956 2.88 Autumn 1966 2.73 -1
Autumn 1957 3.00 Autumn 1997 2.74 -1
Autumn 1958 3.08 Autumn 1965 2.74 -1
Autumn 1959 2.76 Autumn 1969 2.76 -1
Autumn 1960 2.84 Autumn 1959 2.76 -1
Autumn 1961 2.78 Autumn 1977 2.77 -1
Autumn 1962 2.87 Autumn 1976 2.77 -1
Autumn 1963 2.87 Autumn 1982 2.78 -1
Autumn 1964 2.87 Autumn 1974 2.78 -1
Autumn 1965 2.74 Autumn 1951 2.78 -1
Autumn 1966 2.73 Autumn 1961 2.78 -1
Autumn 1967 3.01 Autumn 1954 2.80 0
Autumn 1968 2.98 Autumn 1970 2.80 0
Autumn 1969 2.76 Autumn 1980 2.80 0
Autumn 1970 2.80 Autumn 1986 2.80 0
Autumn 1971 2.67 Autumn 1978 2.82 0
Autumn 1972 2.89 Autumn 1984 2.82 0
Autumn 1973 2.91 Autumn 1950 2.82 0
Autumn 1974 2.78 Autumn 1999 2.83 0
Autumn 1975 2.98 Autumn 1994 2.84 0
Autumn 1976 2.77 Autumn 1989 2.84 0
Autumn 1977 2.77 Autumn 1960 2.84 0
Autumn 1978 2.82 Autumn 1993 2.85 0
Autumn 1979 2.99 Autumn 1952 2.85 0
Autumn 1980 2.80 Autumn 1955 2.86 0
Autumn 1981 2.98 Autumn 1964 2.87 0
Autumn 1982 2.78 Autumn 1962 2.87 0
Autumn 1983 2.95 Autumn 1963 2.87 0
Autumn 1984 2.82 Autumn 1987 2.87 0
Autumn 1985 2.56 Autumn 1956 2.88 0
Autumn 1986 2.80 Autumn 1953 2.89 0
Autumn 1987 2.87 Autumn 1972 2.89 0
Autumn 1988 2.73 Autumn 1973 2.91 1
Autumn 1989 2.84 Autumn 1990 2.92 1
Autumn 1990 2.92 Autumn 1998 2.94 1
Autumn 1991 2.65 Autumn 1983 2.95 1
Autumn 1992 2.65 Autumn 1995 2.96 1
Autumn 1993 2.85 Autumn 1968 2.98 1
Autumn 1994 2.84 Autumn 1981 2.98 1
Autumn 1995 2.96 Autumn 1975 2.98 1
Autumn 1996 3.03 Autumn 1979 2.99 1
Autumn 1997 2.74 Autumn 1957 3.00 1
Autumn 1998 2.94 Autumn 2000 3.01 1
Autumn 1999 2.83 Autumn 1967 3.01 1
Autumn 2000 3.01 Autumn 1996 3.03 1
Autumn 2001 2.47 Autumn 1958 3.08 1
0.1075276
2.84
2.7365704
2.9516256
2.7903342
2.8978618
Table of coefficients of predictive equations for discrete format models
Winter
Dependent variable: Lake Pukaki inflows
Equation with principal components as independent variables: Intercept + PC2 +
Coefficients of PCs in equation: -0.1136 -0.3267
Earth system variables contributing to principal components:
Sunspotnoanom -0.0058
PKIsiminflowanoms -0.0392
PKIanomsminusfloods -0.0395
PKIsim+TEKinflowanom -0.0390
PKIsimflanomThis+lastseas -0.0252
PKI+TEKinflanomThis+lastseas -0.0239
Hermseasrfallanom -0.0368
Hokseasrfallanom -0.0354
Hermraindayanoms -0.0247
R'fallcombo#1 -0.0336
Hermtempanom -0.0208
Lincolntempanom -0.0303
Tekapotempanom -0.0207
Hokitikatempanom -0.0152
QBOanom -0.0047
Z1 -0.0235
M1 0.0176
M3 0.0171
MZ2 -0.0370
SST1 -0.0230
SST2 -0.0036
SST3 -0.0083
SST4 0.0070
SST5 -0.0361
SST6 0.0085
SST7 -0.0243
SST8 -0.0189
MSLP5.75 0.0093
MSLP5.85 0.0095
MSLP5.115 0.0013
MSLP5.135 -0.0157
MSLP5.275 0.0029
MSLP5.295 0.0044
MSLP5.345 0.0091
MSLP-5.135 -0.0074
MSLP-5.225 -0.0232
MSLP-5.235 -0.0233
MSLP-5.285 0.0127
MSLP-5.315 0.0151
MSLP-5.335 0.0152
MSLP-5.345 0.0072
MSLP-15.95 0.0175
MSLP-15.145 -0.0009
MSLP-15.155 -0.0137
MSLP-15.175 -0.0310
MSLP-15.225 -0.0102
MSLP-15.235 -0.0161
MSLP-15.245 -0.0182
MSLP-15.335 0.0111
MSLP-15.345 0.0034
MSLP-25.75 0.0183
MSLP-25.85 0.0153
MSLP-25.115 -0.0023
MSLP-25.125 -0.0069
MSLP-25.145 0.0026
MSLP-25.175 -0.0217
MSLP-25.205 -0.0428
MSLP-25.225 -0.0310
MSLP-25.235 -0.0293
MSLP-25.245 -0.0270
MSLP-25.255 -0.0164
MSLP-25.275 -0.0067
MSLP-25.285 0.0009
MSLP-25.345 0.0126
MSLP-35.175 -0.0242
MSLP-35.185 -0.0373
MSLP-35.245 -0.0212
MSLP-35.265 -0.0023
MSLP-35.275 -0.0015
MSLP-35.285 -0.0005
MSLP-35.295 -0.0116
MSLP-35.325 0.0133
MSLP-35.335 0.0208
MSLP-45.175 -0.0096
MSLP-45.195 -0.0153
MSLP-45.205 -0.0114
MSLP-45.235 0.0117
MSLP-55.125 0.0065
MSLP-55.165 0.0123
MSLP-55.285 -0.0309
MSLP-55.345 -0.0068
700hpa5.75 -0.0123
700hpa5.105 -0.0142
700hpa5.115 -0.0146
700hpa5.135 -0.0215
700hpa5.165 -0.0213
700hpa-5.85 -0.0096
700hpa-5.95 -0.0109
700hpa-5.115 -0.0156
700hpa-5.145 -0.0242
700hpa-5.165 -0.0212
700hpa-5.215 -0.0203
700hpa-5.225 -0.0222
700hpa-5.235 -0.0235
700hpa-5.255 -0.0244
700hpa-5.305 -0.0203
700hpa-5.325 -0.0118
700hpa-15.85 -0.0043
700hpa-15.95 -0.0057
700hpa-15.125 -0.0134
700hpa-15.175 -0.0295
700hpa-15.265 -0.0058
700hpa-15.275 -0.0097
700hpa-15.305 -0.0234
700hpa-25.85 0.0013
700hpa-25.105 -0.0022
700hpa-25.115 -0.0062
700hpa-25.125 -0.0036
700hpa-25.135 -0.0044
700hpa-25.175 -0.0405
700hpa-25.185 -0.0436
700hpa-25.195 -0.0379
700hpa-25.215 -0.0307
700hpa-25.235 -0.0288
700hpa-25.245 -0.0236
700hpa-25.265 -0.0066
700hpa-25.275 -0.0064
700hpa-25.285 0.0024
700hpa-25.295 -0.0021
700hpa-25.315 0.0027
700hpa-25.325 0.0140
700hpa-35.85 -0.0055
700hpa-35.105 -0.0095
700hpa-35.165 -0.0286
700hpa-35.185 -0.0435
700hpa-35.225 -0.0255
700hpa-35.245 -0.0098
700hpa-35.285 0.0023
700hpa-35.295 -0.0068
700hpa-35.345 0.0163
700hpa-45.235 0.0135
700hpa-45.345 -0.0021
700hpa-55.75 0.0068
700hpa-55.125 0.0069
700hpa-55.215 0.0275
700hpa-55.245 0.0231
700hpa-55.285 -0.0374
700hpa-55.295 -0.0397
700hpa-55.315 -0.0259
700hpa-55.325 -0.0164
Lake Pukaki inflows minus flood events
PC27 Intercept + PC2 + PC27 + PC6 + PC10 + PC13
0.2890 -0.105923 -0.3443 0.353343 -0.249899 -0.227548 -0.203564
0.2810 -0.0058 0.2810 0.002692 -0.032321 -0.084638
0.0085 -0.0392 0.0085 0.046314 0.011711 -0.041069
-0.0501 -0.0395 -0.0501 0.051503 0.008022 -0.021558
-0.0011 -0.0390 -0.0011 0.048824 0.009594 -0.038840
-0.0360 -0.0252 -0.0360 0.060178 -0.098686 -0.067679
-0.0291 -0.0239 -0.0291 0.062100 -0.098311 -0.077748
-0.0039 -0.0368 -0.0039 0.067081 0.040520 -0.013353
0.1382 -0.0354 0.1382 0.076395 0.035466 -0.016399
0.0893 -0.0247 0.0893 0.059583 0.034891 0.080514
-0.0284 -0.0336 -0.0284 0.071225 0.043073 0.000520
0.0560 -0.0208 0.0560 -0.022234 -0.088777 0.137571
0.0444 -0.0303 0.0444 0.001950 -0.091922 0.131607
0.0732 -0.0207 0.0732 0.021199 -0.008741 0.087686
-0.0051 -0.0152 -0.0051 -0.001823 -0.097502 0.041880
-0.1755 -0.0047 -0.1755 -0.004789 -0.032797 0.074147
0.1446 -0.0235 0.1446 0.067912 0.064172 0.085612
-0.0590 0.0176 -0.0590 0.020497 0.038565 -0.004464
0.0499 0.0171 0.0499 0.013920 0.023569 0.022981
0.0506 -0.0370 0.0506 0.071966 0.028808 0.102160
-0.1275 -0.0230 -0.1275 0.026179 -0.078357 0.123927
-0.0252 -0.0036 -0.0252 -0.048303 0.015988 0.004711
-0.0458 -0.0083 -0.0458 -0.028164 0.039601 0.047262
0.0747 0.0070 0.0747 -0.000600 -0.016343 0.057474
-0.1419 -0.0361 -0.1419 0.027426 -0.044773 0.042395
-0.0786 0.0085 -0.0786 0.020001 0.087443 0.061038
0.0423 -0.0243 0.0423 0.003130 -0.062269 0.038071
0.0497 -0.0189 0.0497 -0.003373 -0.062449 0.072952
-0.1946 0.0093 -0.1946 -0.040034 0.071387 0.010775
-0.0569 0.0095 -0.0569 -0.036859 0.062238 0.018561
0.0783 0.0013 0.0783 -0.028943 0.044942 0.037103
0.0409 -0.0157 0.0409 -0.029198 0.018119 0.065532
0.0591 0.0029 0.0591 0.022844 0.023782 0.009053
0.0470 0.0044 0.0470 0.047728 0.058696 0.017995
0.0805 0.0091 0.0805 -0.035555 0.055337 -0.001305
0.0506 -0.0074 0.0506 -0.039917 0.028990 0.068660
-0.0736 -0.0232 -0.0736 -0.001160 0.062228 0.045197
-0.0457 -0.0233 -0.0457 0.004796 0.025354 0.022228
-0.0662 0.0127 -0.0662 0.038261 0.042170 0.026272
0.1500 0.0151 0.1500 0.063617 0.070349 -0.040561
0.0238 0.0152 0.0238 -0.002940 0.028660 -0.005813
0.0021 0.0072 0.0021 -0.033871 0.030562 0.021033
0.0084 0.0175 0.0084 -0.004056 0.025205 0.019855
0.0801 -0.0009 0.0801 -0.017603 -0.039146 -0.029865
0.0565 -0.0137 0.0565 -0.019753 -0.018669 -0.064989
-0.0313 -0.0310 -0.0313 -0.000845 0.062673 -0.024379
-0.0195 -0.0102 -0.0195 0.007747 0.041407 0.017553
0.0112 -0.0161 0.0112 0.007952 0.002689 0.012242
0.0107 -0.0182 0.0107 0.018787 -0.026080 0.004281
0.0300 0.0111 0.0300 0.001712 -0.013328 -0.044265
0.0591 0.0034 0.0591 -0.020343 0.009976 -0.040367
0.0274 0.0183 0.0274 -0.047065 0.032970 -0.058440
-0.0485 0.0153 -0.0485 -0.020186 0.016006 -0.062831
0.1704 -0.0023 0.1704 -0.017985 -0.049888 0.033847
0.1479 -0.0069 0.1479 0.004801 -0.041203 0.037319
0.1108 0.0026 0.1108 0.002889 -0.071950 -0.035314
-0.0151 -0.0217 -0.0151 0.010744 0.014768 0.015120
-0.0151 -0.0428 -0.0151 -0.018034 -0.000285 -0.027803
-0.0490 -0.0310 -0.0490 -0.022673 0.062055 -0.057664
0.0332 -0.0293 0.0332 -0.018014 0.044774 -0.012292
0.1327 -0.0270 0.1327 -0.015688 -0.010741 -0.001498
0.0582 -0.0164 0.0582 -0.019347 -0.056612 -0.024671
-0.0617 -0.0067 -0.0617 -0.023754 -0.010122 0.041374
0.0145 0.0009 0.0145 -0.016647 -0.021007 0.043285
0.0805 0.0126 0.0805 0.010851 0.031092 -0.062566
0.0158 -0.0242 0.0158 -0.013347 0.008522 -0.069841
-0.0363 -0.0373 -0.0363 -0.011361 0.015799 -0.039439
0.1680 -0.0212 0.1680 -0.007396 0.061519 -0.052054
0.0614 -0.0023 0.0614 -0.007734 0.002307 -0.057867
0.0683 -0.0015 0.0683 -0.003403 0.026876 -0.039447
-0.0159 -0.0005 -0.0159 -0.019004 0.023900 -0.000745
-0.0103 -0.0116 -0.0103 0.012056 0.063671 -0.005351
-0.2634 0.0133 -0.2634 0.072266 0.014467 -0.054969
-0.2072 0.0208 -0.2072 0.061138 -0.000589 -0.037542
-0.0913 -0.0096 -0.0913 -0.078677 -0.059922 -0.086136
0.1259 -0.0153 0.1259 -0.038315 -0.031290 -0.000221
0.1773 -0.0114 0.1773 -0.022538 -0.001787 0.052748
0.1159 0.0117 0.1159 0.046975 0.050338 0.058834
-0.0822 0.0065 -0.0822 -0.054150 0.069031 0.084610
-0.0553 0.0123 -0.0553 -0.064867 -0.066982 -0.134610
0.1187 -0.0309 0.1187 -0.043903 0.003179 -0.031904
0.1487 -0.0068 0.1487 -0.041134 0.018350 0.060434
-0.1100 -0.0123 -0.1100 -0.051943 0.020862 -0.003632
0.0198 -0.0142 0.0198 -0.049653 0.011546 0.010773
0.0354 -0.0146 0.0354 -0.036593 0.004166 0.008344
-0.0298 -0.0215 -0.0298 -0.021149 0.009243 0.027203
0.0121 -0.0213 0.0121 -0.004401 0.040472 -0.010883
-0.0373 -0.0096 -0.0373 -0.041096 0.020645 -0.001587
0.0550 -0.0109 0.0550 -0.046897 0.006878 -0.004168
0.0367 -0.0156 0.0367 -0.036221 -0.011760 0.005845
-0.0055 -0.0242 -0.0055 -0.023495 0.010326 -0.007292
0.0415 -0.0212 0.0415 -0.002971 0.044570 -0.017452
-0.0626 -0.0203 -0.0626 -0.012808 0.033860 0.031460
-0.1077 -0.0222 -0.1077 -0.008579 0.023845 0.030369
-0.0881 -0.0235 -0.0881 -0.006646 0.022601 0.016225
-0.1212 -0.0244 -0.1212 0.007583 0.005728 0.006289
-0.0465 -0.0203 -0.0465 0.034853 -0.002968 -0.047097
0.0150 -0.0118 0.0150 0.017149 -0.001726 -0.073923
-0.0073 -0.0043 -0.0073 -0.016291 0.010517 0.006794
0.1275 -0.0057 0.1275 -0.017293 -0.013517 -0.014296
-0.0309 -0.0134 -0.0309 -0.020941 -0.064857 0.014856
0.1148 -0.0295 0.1148 0.007359 0.044009 -0.025454
0.0093 -0.0058 0.0093 0.004951 -0.038468 0.065886
0.1076 -0.0097 0.1076 0.004387 -0.024625 0.052781
-0.1964 -0.0234 -0.1964 0.024189 -0.007724 -0.042793
-0.0921 0.0013 -0.0921 0.019395 0.018157 -0.039787
0.0273 -0.0022 0.0273 0.005900 -0.041657 -0.012061
0.0064 -0.0062 0.0064 0.016433 -0.068317 0.023951
-0.0089 -0.0036 -0.0089 0.033485 -0.088528 0.036005
-0.0288 -0.0044 -0.0288 0.034281 -0.077302 -0.009994
-0.1136 -0.0405 -0.1136 0.019680 0.013367 -0.020534
-0.0539 -0.0436 -0.0539 0.012534 0.018106 -0.037249
0.0571 -0.0379 0.0571 -0.013762 0.011615 -0.059615
-0.0265 -0.0307 -0.0265 -0.032526 0.030468 -0.053319
0.0918 -0.0288 0.0918 -0.025234 -0.021012 -0.011210
0.0778 -0.0236 0.0778 -0.029923 -0.080910 -0.006070
-0.0943 -0.0066 -0.0943 -0.016905 -0.073874 -0.000281
-0.0902 -0.0064 -0.0902 -0.021236 -0.021788 0.007103
0.1176 0.0024 0.1176 0.018815 0.022366 -0.015510
0.2239 -0.0021 0.2239 0.052157 0.043633 -0.066114
-0.0526 0.0027 -0.0526 0.055576 -0.075694 -0.022299
0.0558 0.0140 0.0558 0.011888 -0.069547 -0.055845
-0.1004 -0.0055 -0.1004 -0.014395 -0.031470 -0.041772
-0.1745 -0.0095 -0.1745 -0.027800 0.038196 0.088157
-0.0838 -0.0286 -0.0838 0.009709 -0.001409 -0.048703
-0.0514 -0.0435 -0.0514 0.002397 -0.002491 -0.015164
0.1359 -0.0255 0.1359 -0.017532 0.082556 -0.009586
0.1213 -0.0098 0.1213 -0.016828 0.007104 -0.066469
-0.0012 0.0023 -0.0012 0.004315 0.054809 -0.045172
-0.1072 -0.0068 -0.1072 0.046307 0.066472 -0.057176
0.2318 0.0163 0.2318 0.010116 0.001999 -0.045534
0.1559 0.0135 0.1559 0.038530 0.063887 0.037699
0.1504 -0.0021 0.1504 -0.005048 0.058615 0.058647
0.2521 0.0068 0.2521 -0.019826 -0.047773 -0.039075
-0.0538 0.0069 -0.0538 -0.051657 0.074894 0.065149
0.1087 0.0275 0.1087 0.043608 -0.031154 0.130738
0.0340 0.0231 0.0340 0.037642 -0.008964 0.081903
0.0763 -0.0374 0.0763 -0.049062 0.017074 -0.008353
0.0010 -0.0397 0.0010 -0.056426 0.014054 -0.003226
-0.0884 -0.0259 -0.0884 -0.061003 0.007170 0.040955
-0.0112 -0.0164 -0.0112 -0.057782 0.012837 0.054541
Lake Pukaki  + Lake Tekapo inflows
Intercept + PC2 + PC27
-0.054876 -0.2978 0.30332877
-0.0058 0.2810
-0.0392 0.0085
-0.0395 -0.0501
-0.0390 -0.0011
-0.0252 -0.0360
-0.0239 -0.0291
-0.0368 -0.0039
-0.0354 0.1382
-0.0247 0.0893
-0.0336 -0.0284
-0.0208 0.0560
-0.0303 0.0444
-0.0207 0.0732
-0.0152 -0.0051
-0.0047 -0.1755
-0.0235 0.1446
0.0176 -0.0590
0.0171 0.0499
-0.0370 0.0506
-0.0230 -0.1275
-0.0036 -0.0252
-0.0083 -0.0458
0.0070 0.0747
-0.0361 -0.1419
0.0085 -0.0786
-0.0243 0.0423
-0.0189 0.0497
0.0093 -0.1946
0.0095 -0.0569
0.0013 0.0783
-0.0157 0.0409
0.0029 0.0591
0.0044 0.0470
0.0091 0.0805
-0.0074 0.0506
-0.0232 -0.0736
-0.0233 -0.0457
0.0127 -0.0662
0.0151 0.1500
0.0152 0.0238
0.0072 0.0021
0.0175 0.0084
-0.0009 0.0801
-0.0137 0.0565
-0.0310 -0.0313
-0.0102 -0.0195
-0.0161 0.0112
-0.0182 0.0107
0.0111 0.0300
0.0034 0.0591
0.0183 0.0274
0.0153 -0.0485
-0.0023 0.1704
-0.0069 0.1479
0.0026 0.1108
-0.0217 -0.0151
-0.0428 -0.0151
-0.0310 -0.0490
-0.0293 0.0332
-0.0270 0.1327
-0.0164 0.0582
-0.0067 -0.0617
0.0009 0.0145
0.0126 0.0805
-0.0242 0.0158
-0.0373 -0.0363
-0.0212 0.1680
-0.0023 0.0614
-0.0015 0.0683
-0.0005 -0.0159
-0.0116 -0.0103
0.0133 -0.2634
0.0208 -0.2072
-0.0096 -0.0913
-0.0153 0.1259
-0.0114 0.1773
0.0117 0.1159
0.0065 -0.0822
0.0123 -0.0553
-0.0309 0.1187
-0.0068 0.1487
-0.0123 -0.1100
-0.0142 0.0198
-0.0146 0.0354
-0.0215 -0.0298
-0.0213 0.0121
-0.0096 -0.0373
-0.0109 0.0550
-0.0156 0.0367
-0.0242 -0.0055
-0.0212 0.0415
-0.0203 -0.0626
-0.0222 -0.1077
-0.0235 -0.0881
-0.0244 -0.1212
-0.0203 -0.0465
-0.0118 0.0150
-0.0043 -0.0073
-0.0057 0.1275
-0.0134 -0.0309
-0.0295 0.1148
-0.0058 0.0093
-0.0097 0.1076
-0.0234 -0.1964
0.0013 -0.0921
-0.0022 0.0273
-0.0062 0.0064
-0.0036 -0.0089
-0.0044 -0.0288
-0.0405 -0.1136
-0.0436 -0.0539
-0.0379 0.0571
-0.0307 -0.0265
-0.0288 0.0918
-0.0236 0.0778
-0.0066 -0.0943
-0.0064 -0.0902
0.0024 0.1176
-0.0021 0.2239
0.0027 -0.0526
0.0140 0.0558
-0.0055 -0.1004
-0.0095 -0.1745
-0.0286 -0.0838
-0.0435 -0.0514
-0.0255 0.1359
-0.0098 0.1213
0.0023 -0.0012
-0.0068 -0.1072
0.0163 0.2318
0.0135 0.1559
-0.0021 0.1504
0.0068 0.2521
0.0069 -0.0538
0.0275 0.1087
0.0231 0.0340
-0.0374 0.0763
-0.0397 0.0010
-0.0259 -0.0884
-0.0164 -0.0112
Table of coefficients of predictive equations for discrete format models
Spring
Dependent variable: Hermitage rain days
Equation with principal components as independent variables: Intercept + PC6 +
Coefficients of PCs in equation: 0.0890851 -0.352878
Earth system variables contributing to principal components:
Sunspotnoanom 0.0042
PKIsiminflowanom 0.0161
PKIanomsminusfloods 0.0168
PKIsim+TEKinflowanom 0.0089
PKIinflanomThis+lastseas -0.0565
PKi+TEKinflanomThis+lastseas -0.0539
Hermseasrfallanom -0.0209
Hokseasrfallanom -0.0383
Hermraindayanoms -0.0279
R'fallcombo#1 0.0049
Lincolntempanom 0.0358
Hokitikatempanom 0.0603
QBOanom 0.0324
Z1 0.0146
M1 -0.0541
M3 -0.0581
MZ2 0.0310
SST1 0.0315
SST2 -0.0021
SST3 -0.0464
SST4 -0.0265
SST5 -0.0274
SST6 -0.0048
SST8 -0.0479
MSLP5.195 -0.0073
MSLP5.215 -0.0033
MSLP5.315 -0.0066
MSLP-5.105 -0.0064
MSLP-5.165 -0.0218
MSLP-5.255 0.0439
MSLP-5.305 0.0196
MSLP-5.315 -0.0098
MSLP-5.345 -0.0447
MSLP-15.85 -0.0194
MSLP-15.115 -0.0079
MSLP-15.155 -0.0319
MSLP-15.215 -0.0116
MSLP-15.235 -0.0030
MSLP-15.265 0.0289
MSLP-15.285 0.0419
MSLP-15.305 -0.0225
MSLP-15.315 -0.0438
MSLP-25.75 -0.0537
MSLP-25.85 -0.0500
MSLP-25.95 -0.0092
MSLP-25.135 0.0078
MSLP-25.175 0.0156
MSLP-25.205 -0.0341
MSLP-25.245 -0.0418
MSLP-25.255 -0.0404
MSLP-25.265 -0.0304
MSLP-25.285 0.0642
MSLP-35.95 0.0111
MSLP-35.165 0.0205
MSLP-35.285 0.0477
MSLP-35.295 0.0919
MSLP-35.305 0.0571
MSLP-35.315 0.0164
MSLP-45.75 -0.0180
MSLP-45.85 -0.0047
MSLP-45.125 0.0215
MSLP-45.235 -0.0283
MSLP-45.245 -0.0445
MSLP-55.135 -0.0693
MSLP-55.145 -0.0660
700hpa5.125 -0.0116
700hpa5.135 -0.0067
700hpa5.155 -0.0063
700hpa5.335 -0.0272
700hpa-5.75 -0.0108
700hpa-5.125 -0.0046
700hpa-5.145 -0.0160
700hpa-5.165 -0.0108
700hpa-5.285 0.0002
700hpa-15.105 0.0162
700hpa-15.115 0.0022
700hpa-15.155 -0.0103
700hpa-15.165 -0.0001
700hpa-15.175 -0.0260
700hpa-15.185 -0.0495
700hpa-15.195 -0.0433
700hpa-15.205 -0.0360
700hpa-15.225 0.0174
700hpa-15.235 0.0110
700hpa-15.255 0.0318
700hpa-15.335 -0.0194
700hpa-25.95 0.0323
700hpa-25.115 0.0224
700hpa-25.125 0.0084
700hpa-25.175 0.0279
700hpa-25.205 -0.0581
700hpa-25.215 -0.0532
700hpa-25.225 -0.0433
700hpa-25.275 0.0852
700hpa-25.285 0.1112
700hpa-25.305 -0.0043
700hpa-25.315 -0.0749
700hpa-25.325 -0.0727
700hpa-25.345 -0.0079
700hpa-35.75 -0.0462
700hpa-35.85 -0.0123
700hpa-35.135 -0.0004
700hpa-35.145 0.0067
700hpa-35.165 0.0325
700hpa-35.215 -0.0468
700hpa-35.225 -0.0554
700hpa-35.245 -0.0600
700hpa-35.265 -0.0250
700hpa-35.285 0.0811
700hpa-35.295 0.0733
700hpa-35.325 -0.0716
700hpa-45.135 -0.0072
700hpa-45.225 -0.0223
700hpa-45.345 -0.0545
700hpa-55.85 0.0008
700hpa-55.105 -0.0212
700hpa-55.125 -0.0615
700hpa-55.135 -0.0678
700hpa-55.225 0.0369
700hpa-55.345 -0.0490
Rainfall combination Hermitage rainfall (log predicte
PC19 Intercept + PC3 + PC19 + PC2 Intercept + PC3 +
-0.276525 0.0500464 0.344390 -0.292531 -0.253716 0.0919385 0.291068
0.108944 -0.0086 0.108944 -0.017851 -0.0086
0.005133 -0.0022 0.005133 -0.018555 -0.0022
0.005257 -0.0025 0.005257 -0.018053 -0.0025
0.031520 -0.0010 0.031520 -0.015370 -0.0010
-0.003445 -0.0220 -0.003445 -0.019194 -0.0220
-0.000364 -0.0210 -0.000364 -0.017359 -0.0210
0.068808 0.0201 0.068808 -0.013442 0.0201
-0.067808 -0.0003 -0.067808 -0.010279 -0.0003
-0.069432 0.0015 -0.069432 0.000860 0.0015
-0.021954 0.0208 -0.021954 -0.016825 0.0208
0.025226 0.0204 0.025226 -0.010923 0.0204
0.041184 0.0091 0.041184 -0.006268 0.0091
0.444724 0.0168 0.444724 0.002032 0.0168
0.017024 0.0346 0.017024 -0.007715 0.0346
-0.062581 0.0127 -0.062581 0.021568 0.0127
-0.157994 -0.0055 -0.157994 0.025129 -0.0055
0.013909 0.0378 0.013909 -0.018529 0.0378
-0.116397 -0.0019 -0.116397 -0.004750 -0.0019
0.093406 0.0166 0.093406 0.001446 0.0166
-0.064477 -0.0119 -0.064477 0.004390 -0.0119
-0.018497 -0.0035 -0.018497 -0.001904 -0.0035
-0.117488 0.0059 -0.117488 -0.017615 0.0059
-0.074053 -0.0230 -0.074053 0.003562 -0.0230
0.004125 0.0368 0.004125 -0.002933 0.0368
0.022904 -0.0003 0.022904 -0.025705 -0.0003
0.001151 0.0016 0.001151 -0.026385 0.0016
0.025660 -0.0292 0.025660 -0.013055 -0.0292
0.103452 -0.0143 0.103452 -0.018291 -0.0143
-0.001121 0.0008 -0.001121 -0.026059 0.0008
0.097891 -0.0075 0.097891 -0.011829 -0.0075
-0.023036 -0.0290 -0.023036 -0.011951 -0.0290
0.013595 -0.0158 0.013595 -0.013872 -0.0158
-0.022080 -0.0148 -0.022080 -0.013114 -0.0148
-0.073400 -0.0334 -0.073400 -0.013264 -0.0334
-0.010091 0.0320 -0.010091 -0.010775 0.0320
-0.031223 0.0118 -0.031223 -0.014377 0.0118
0.075519 -0.0035 0.075519 -0.020003 -0.0035
0.060637 0.0092 0.060637 -0.018031 0.0092
0.057315 -0.0068 0.057315 -0.015375 -0.0068
0.017933 -0.0286 0.017933 -0.016773 -0.0286
0.054378 -0.0205 0.054378 -0.014708 -0.0205
0.016988 -0.0053 0.016988 -0.021799 -0.0053
0.063526 -0.0150 0.063526 -0.013137 -0.0150
-0.008419 -0.0248 -0.008419 -0.014716 -0.0248
-0.060553 -0.0268 -0.060553 -0.014933 -0.0268
-0.088512 0.0447 -0.088512 -0.005388 0.0447
0.090319 0.0666 0.090319 -0.021929 0.0666
0.040924 0.0407 0.040924 -0.022616 0.0407
0.103287 0.0192 0.103287 -0.015007 0.0192
0.080329 0.0160 0.080329 -0.008913 0.0160
0.003269 0.0120 0.003269 -0.010817 0.0120
0.068909 -0.0152 0.068909 -0.015758 -0.0152
0.057756 -0.0395 0.057756 -0.012082 -0.0395
-0.010099 0.0635 -0.010099 -0.014467 0.0635
-0.107801 -0.0125 -0.107801 -0.016662 -0.0125
0.022889 -0.0165 0.022889 -0.018580 -0.0165
0.022113 -0.0317 0.022113 -0.025342 -0.0317
0.012965 -0.0398 0.012965 -0.026235 -0.0398
0.010617 -0.0532 0.010617 -0.006253 -0.0532
0.059879 -0.0578 0.059879 -0.008700 -0.0578
0.077804 0.0115 0.077804 0.002978 0.0115
-0.002279 -0.0152 -0.002279 -0.003764 -0.0152
0.053897 -0.0122 0.053897 0.002303 -0.0122
-0.000390 0.0170 -0.000390 0.028392 0.0170
0.047399 0.0132 0.047399 0.026269 0.0132
0.076501 -0.0164 0.076501 -0.036489 -0.0164
0.090055 -0.0169 0.090055 -0.036819 -0.0169
0.012191 -0.0169 0.012191 -0.040392 -0.0169
-0.100331 -0.0228 -0.100331 -0.032926 -0.0228
0.097259 -0.0345 0.097259 -0.025935 -0.0345
0.094047 -0.0143 0.094047 -0.035759 -0.0143
0.071079 -0.0126 0.071079 -0.037180 -0.0126
-0.042389 -0.0066 -0.042389 -0.037113 -0.0066
-0.205108 -0.0195 -0.205108 -0.038806 -0.0195
0.060520 0.0286 0.060520 -0.032052 0.0286
-0.006776 0.0290 -0.006776 -0.035898 0.0290
0.105702 0.0137 0.105702 -0.039194 0.0137
0.036813 0.0233 0.036813 -0.036294 0.0233
0.018612 0.0268 0.018612 -0.035137 0.0268
0.017603 0.0210 0.017603 -0.032598 0.0210
0.036789 0.0095 0.036789 -0.034339 0.0095
-0.015078 0.0132 -0.015078 -0.039918 0.0132
-0.152315 0.0169 -0.152315 -0.042825 0.0169
-0.184907 0.0204 -0.184907 -0.039497 0.0204
-0.211749 0.0080 -0.211749 -0.024703 0.0080
-0.051932 -0.0084 -0.051932 -0.031389 -0.0084
-0.023873 0.0082 -0.023873 -0.021854 0.0082
-0.009585 0.0627 -0.009585 -0.012319 0.0627
-0.100024 0.0647 -0.100024 -0.011266 0.0647
0.106314 0.0556 0.106314 -0.026463 0.0556
-0.039157 0.0196 -0.039157 -0.018553 0.0196
-0.046821 0.0156 -0.046821 -0.020835 0.0156
-0.008528 0.0162 -0.008528 -0.023252 0.0162
-0.237329 0.0080 -0.237329 -0.015121 0.0080
-0.071295 -0.0155 -0.071295 -0.016760 -0.0155
0.038659 -0.0193 0.038659 -0.028155 -0.0193
0.063949 0.0028 0.063949 -0.016050 0.0028
0.113942 0.0076 0.113942 -0.014714 0.0076
0.011387 0.0119 0.011387 -0.012856 0.0119
-0.013926 -0.0338 -0.013926 -0.011637 -0.0338
0.012799 -0.0440 0.012799 -0.012270 -0.0440
-0.107249 0.0587 -0.107249 -0.002648 0.0587
-0.144398 0.0604 -0.144398 -0.005535 0.0604
0.019883 0.0671 0.019883 -0.018627 0.0671
-0.110130 0.0113 -0.110130 -0.020311 0.0113
-0.072181 0.0047 -0.072181 -0.018080 0.0047
0.020890 0.0026 0.020890 -0.005764 0.0026
-0.080446 0.0084 -0.080446 -0.000547 0.0084
-0.112178 -0.0331 -0.112178 -0.021084 -0.0331
0.011680 -0.0447 0.011680 -0.023988 -0.0447
0.073469 -0.0335 0.073469 -0.017431 -0.0335
0.007391 0.0434 0.007391 0.005738 0.0434
-0.050405 -0.0212 -0.050405 -0.008044 -0.0212
-0.090171 -0.0474 -0.090171 -0.010852 -0.0474
-0.007666 -0.0584 -0.007666 0.000483 -0.0584
0.023728 -0.0190 0.023728 0.008346 -0.0190
-0.017084 0.0218 -0.017084 0.022414 0.0218
-0.007990 0.0268 -0.007990 0.025434 0.0268
0.082059 -0.0334 0.082059 0.011391 -0.0334
-0.213265 -0.0442 -0.213265 0.003281 -0.0442
ed)
PC19 + PC6
-0.330702 -0.263431
0.108944 0.0042
0.005133 0.0161
0.005257 0.0168
0.031520 0.0089
-0.003445 -0.0565
-0.000364 -0.0539
0.068808 -0.0209
-0.067808 -0.0383
-0.069432 -0.0279
-0.021954 0.0049
0.025226 0.0358
0.041184 0.0603
0.444724 0.0324
0.017024 0.0146
-0.062581 -0.0541
-0.157994 -0.0581
0.013909 0.0310
-0.116397 0.0315
0.093406 -0.0021
-0.064477 -0.0464
-0.018497 -0.0265
-0.117488 -0.0274
-0.074053 -0.0048
0.004125 -0.0479
0.022904 -0.0073
0.001151 -0.0033
0.025660 -0.0066
0.103452 -0.0064
-0.001121 -0.0218
0.097891 0.0439
-0.023036 0.0196
0.013595 -0.0098
-0.022080 -0.0447
-0.073400 -0.0194
-0.010091 -0.0079
-0.031223 -0.0319
0.075519 -0.0116
0.060637 -0.0030
0.057315 0.0289
0.017933 0.0419
0.054378 -0.0225
0.016988 -0.0438
0.063526 -0.0537
-0.008419 -0.0500
-0.060553 -0.0092
-0.088512 0.0078
0.090319 0.0156
0.040924 -0.0341
0.103287 -0.0418
0.080329 -0.0404
0.003269 -0.0304
0.068909 0.0642
0.057756 0.0111
-0.010099 0.0205
-0.107801 0.0477
0.022889 0.0919
0.022113 0.0571
0.012965 0.0164
0.010617 -0.0180
0.059879 -0.0047
0.077804 0.0215
-0.002279 -0.0283
0.053897 -0.0445
-0.000390 -0.0693
0.047399 -0.0660
0.076501 -0.0116
0.090055 -0.0067
0.012191 -0.0063
-0.100331 -0.0272
0.097259 -0.0108
0.094047 -0.0046
0.071079 -0.0160
-0.042389 -0.0108
-0.205108 0.0002
0.060520 0.0162
-0.006776 0.0022
0.105702 -0.0103
0.036813 -0.0001
0.018612 -0.0260
0.017603 -0.0495
0.036789 -0.0433
-0.015078 -0.0360
-0.152315 0.0174
-0.184907 0.0110
-0.211749 0.0318
-0.051932 -0.0194
-0.023873 0.0323
-0.009585 0.0224
-0.100024 0.0084
0.106314 0.0279
-0.039157 -0.0581
-0.046821 -0.0532
-0.008528 -0.0433
-0.237329 0.0852
-0.071295 0.1112
0.038659 -0.0043
0.063949 -0.0749
0.113942 -0.0727
0.011387 -0.0079
-0.013926 -0.0462
0.012799 -0.0123
-0.107249 -0.0004
-0.144398 0.0067
0.019883 0.0325
-0.110130 -0.0468
-0.072181 -0.0554
0.020890 -0.0600
-0.080446 -0.0250
-0.112178 0.0811
0.011680 0.0733
0.073469 -0.0716
0.007391 -0.0072
-0.050405 -0.0223
-0.090171 -0.0545
-0.007666 0.0008
0.023728 -0.0212
-0.017084 -0.0615
-0.007990 -0.0678
0.082059 0.0369
-0.213265 -0.0490
Table of coefficients of predictive equations of discrete format models
Summer
Dependent variable: Lake Pukaki inflows
Equation with principal components as independent variables: Intercept PC3 +
Coefficients of PCs in equation: -0.031492 0.270684
Earth system variables contributing to principal components:
Sunspotnoanom -0.014069
PKIsiminflowanom -0.037578
PKIanomsminusfloods -0.037353
PKIsim+TEKinflowanom -0.045552
PKIinflanomThis+lastseas -0.040403
PKI+TEKinflanomThis+lastseas -0.049511
Hermseasrfallanom -0.062966
Hokseasrfallanom -0.043793
Hermraindayanoms -0.068116
R'fallcombo#1 -0.047963
R'fallcombo#2 -0.047769
R'fallcombo#3 -0.048650
Hermtempanom 0.041885
Lincolntempanom 0.015719
Tekapotempanom 0.052436
Hokitikatempanom 0.033055
QBOanom 0.017805
Z1 -0.047405
M1 -0.032388
M3 -0.034761
MZ2 -0.035338
SST1 0.015782
SST3 -0.013657
SST4 -0.019911
SST5 -0.014236
SST6 -0.013472
SST7 -0.034867
SST8 -0.043511
MSLP5.145 0.016864
MSLP5.325 -0.041451
MSLP5.335 -0.046452
MSLP-5.125 0.002319
MSLP-5.135 0.002298
MSLP-5.145 -0.005214
MSLP-5.165 -0.005420
MSLP-5.185 0.004708
MSLP-5.265 0.013492
MSLP-5.275 0.027738
MSLP-5.295 -0.052755
MSLP-5.315 -0.055581
MSLP-15.85 0.008895
MSLP-15.115 -0.001959
MSLP-15.125 0.009857
MSLP-15.135 0.000006
MSLP-15.175 -0.003915
MSLP-15.185 -0.010427
MSLP-15.205 0.009942
MSLP-15.265 0.021017
MSLP-15.285 -0.008361
MSLP-15.325 -0.031074
MSLP-25.75 0.013786
MSLP-25.115 -0.000948
MSLP-25.125 0.015112
MSLP-25.155 0.016951
MSLP-25.165 0.012857
MSLP-25.175 0.018423
MSLP-25.195 0.011524
MSLP-25.245 0.033329
MSLP-25.255 0.038915
MSLP-25.295 0.004766
MSLP-35.105 0.030347
MSLP-35.145 0.037585
MSLP-35.155 0.039622
MSLP-35.165 0.039351
MSLP-35.175 0.052907
MSLP-35.185 0.051764
MSLP-35.255 0.050571
MSLP-35.305 -0.008879
MSLP-35.325 -0.017992
MSLP-45.95 0.021725
MSLP-45.155 0.056986
MSLP-45.235 0.042335
MSLP-45.255 0.052893
MSLP-55.155 0.050845
MSLP-55.245 0.001921
MSLP-55.255 0.003162
700hpa5.75 0.005798
700hpa5.125 0.013534
700hpa5.175 0.014620
700hpa5.185 0.011310
700hpa5.195 0.010444
700hpa-5.75 0.017127
700hpa-5.85 0.011832
700hpa-5.95 0.010262
700hpa-5.115 0.009780
700hpa-5.135 0.016752
700hpa-5.215 0.002993
700hpa-15.95 0.016292
700hpa-15.155 -0.011063
700hpa-15.165 0.001343
700hpa-15.235 0.014092
700hpa-15.245 0.010522
700hpa-15.255 0.007356
700hpa-15.315 -0.026894
700hpa-15.335 -0.013628
700hpa-15.345 -0.005729
700hpa-25.105 -0.003226
700hpa-25.145 -0.001438
700hpa-25.185 0.007388
700hpa-25.265 0.020727
700hpa-25.275 -0.002909
700hpa-25.305 -0.026945
700hpa-25.335 0.009175
700hpa-35.165 0.036715
700hpa-35.195 0.018849
700hpa-35.275 0.003857
700hpa-35.295 -0.017716
700hpa-35.345 -0.004995
700hpa-45.255 0.051930
700hpa-45.295 -0.005821
700hpa-45.315 0.004124
700hpa-45.325 0.008274
700hpa-55.145 0.035492
700hpa-55.175 0.041527
700hpa-55.265 0.000803
PC8 + PC12
0.250991 0.24633597
-0.0292 0.024498
0.0176 0.125191
0.0162 0.121209
0.0095 0.134836
0.0053 0.141969
-0.0038 0.136841
0.0216 0.031193
-0.0174 0.013333
-0.0019 0.052896
-0.0047 0.001243
0.0009 -0.003904
0.0020 -0.003342
-0.0216 -0.015100
0.0033 -0.055891
0.0014 -0.084104
-0.0804 0.019453
0.0268 -0.040338
0.0063 -0.062712
0.0100 0.004169
-0.0089 0.063960
0.0183 -0.070923
-0.0297 -0.036612
-0.0380 -0.038660
-0.0111 -0.023257
-0.0501 0.019344
-0.0035 0.039043
-0.1180 -0.125759
-0.0835 -0.091439
0.0241 0.058003
-0.0418 0.062465
-0.0461 0.103777
0.0220 0.060047
0.0247 0.047855
0.0111 0.026633
0.0336 0.045886
-0.0168 0.010108
0.0308 0.044586
0.0740 0.065398
0.0072 0.085473
-0.0754 0.042728
0.0205 0.087151
0.0063 0.033842
0.0297 0.034947
0.0300 0.013770
0.0196 -0.090364
-0.0132 -0.141701
-0.0218 -0.047284
0.0304 0.040871
0.0369 0.105543
-0.0481 0.010976
-0.0289 0.235488
0.0175 -0.020988
0.0562 -0.016420
0.0179 -0.012964
0.0079 -0.018437
0.0111 0.002318
-0.0251 -0.021771
0.0225 0.051561
0.0139 0.022785
-0.0724 -0.016519
0.0810 0.055740
0.0445 0.011151
0.0110 -0.015719
-0.0005 -0.025647
0.0147 0.011969
0.0070 0.044621
-0.0638 0.056221
-0.0518 0.037101
0.0335 -0.146088
0.0503 0.043191
-0.0039 0.062295
-0.0452 0.037049
-0.1678 0.016240
-0.0264 0.107063
-0.0491 -0.088519
-0.0764 -0.096057
-0.0131 0.074974
0.0001 0.050643
-0.0222 -0.004546
-0.0228 0.005869
-0.0235 -0.014351
0.0052 0.093997
0.0006 0.038944
-0.0040 0.048393
0.0013 0.062591
-0.0069 0.014782
0.0027 0.019009
0.0108 -0.008679
-0.0582 -0.030010
-0.0499 -0.061465
0.0764 -0.060980
0.0888 -0.107614
0.0845 -0.101008
-0.0649 -0.067807
-0.0308 0.005117
-0.0089 -0.013931
-0.0076 -0.041986
-0.0221 -0.018272
-0.0293 0.038014
0.0084 -0.103801
-0.0373 -0.089614
0.0153 -0.091387
-0.0935 0.007288
-0.0103 -0.044386
-0.0429 0.064263
-0.1524 0.063221
-0.0505 -0.058303
-0.1004 0.043107
-0.1900 0.021006
0.0141 -0.023439
0.1199 -0.050296
0.0798 0.006290
-0.0304 0.084385
-0.0294 0.077657
-0.1124 -0.091725
Table of coefficients of predictive equations for discrete format models
Autumn
Dependent variable: Hermitage rain days
Equation with principal components as independent variables: Intercept + PC11 +
Coefficients of PCs in equation: -0.151867 -0.355970
Earth system variables contributing to principal components:
Sunspotnoanom 0.068219
PKIsiminflowanom -0.039124
PKIanomsminusfloods -0.045872
PKIsim+TEKinflowanom -0.031486
PKIinflanomThis+lastseas -0.019971
PKI+TEKinflanomThis+lastseas -0.022863
Hermseasrfallanom -0.001843
Hokseasrfallanom -0.020835
Hermraindayanoms -0.040905
R'fallcombo#1 0.014831
R'fallcombo#2 0.014532
R'fallcombo#3 0.015535
Hermtempanom -0.061260
Lincolntempanom 0.007813
Hokitikatempanom -0.046091
QBOanom 0.051610
Z1 0.036979
M1 0.008748
M3 -0.009295
MZ2 0.045076
SST1 -0.024531
SST2 -0.121779
SST3 -0.045721
SST4 -0.057293
SST5 -0.136662
SST6 -0.048386
SST7 -0.058695
SST8 -0.122369
MSLP5.275 -0.079334
MSLP5.295 -0.211965
MSLP5.305 -0.197482
MSLP-5.215 -0.027558
MSLP-5.235 -0.006137
MSLP-5.255 0.000033
MSLP-15.75 -0.067395
MSLP-15.95 -0.075253
MSLP-15.145 -0.005421
MSLP-15.215 -0.071743
MSLP-15.245 -0.074578
MSLP-15.265 -0.011718
MSLP-25.95 -0.112498
MSLP-25.205 0.006140
MSLP-25.215 -0.017721
MSLP-25.225 -0.052632
MSLP-25.245 -0.084078
MSLP-25.285 -0.055595
MSLP-35.95 0.000543
MSLP-35.205 0.024854
MSLP-35.225 -0.011162
MSLP-35.275 0.136216
MSLP-45.75 0.078640
MSLP-45.85 0.093398
MSLP-45.115 0.046576
MSLP-45.185 -0.022294
MSLP-45.205 -0.024784
MSLP-45.285 0.205853
MSLP-45.325 0.114457
MSLP-55.85 0.024366
MSLP-55.95 0.029300
MSLP-55.155 -0.019862
MSLP-55.165 -0.031860
MSLP-55.335 0.010017
700hpa5.135 0.045476
700hpa5.175 0.004049
700hpa5.205 -0.003147
700hpa5.215 -0.015661
700hpa5.225 -0.017867
700hpa5.325 -0.051955
700hpa-5.115 0.041133
700hpa-5.215 -0.020543
700hpa-5.225 -0.019644
700hpa-5.235 -0.024078
700hpa-15.75 -0.047652
700hpa-15.195 -0.111129
700hpa-15.215 -0.179581
700hpa-25.95 -0.046206
700hpa-25.115 -0.018888
700hpa-25.225 -0.105106
700hpa-25.275 -0.026709
700hpa-25.295 -0.069879
700hpa-25.345 0.004551
700hpa-35.115 0.014152
700hpa-35.195 0.000536
700hpa-35.235 -0.077289
700hpa-35.285 0.117925
700hpa-35.325 0.067854
700hpa-35.345 0.101997
700hpa-45.75 0.090498
700hpa-45.105 0.089758
700hpa-45.115 0.073221
700hpa-45.145 0.025835
700hpa-45.155 -0.012999
700hpa-45.275 0.124920
700hpa-45.285 0.174650
700hpa-45.295 0.122873
700hpa-55.85 0.042830
Rainfall combination Hermitage rain
PC3 + PC8 Intercept + PC21 + PC1 + PC9 Intercept +
-0.316569 -0.27518632 -0.008943 0.347093 -0.245067 -0.2364635 -0.051618
-0.011433 -0.081029 0.136761 -0.0095 0.182575
-0.076648 0.006274 0.020974 -0.0162 0.064456
-0.072411 -0.002220 -0.043134 -0.0168 0.044115
-0.079334 0.008842 -0.026847 -0.0168 0.068477
-0.063732 0.071260 0.011511 -0.0073 0.109467
-0.065426 0.082295 -0.045790 -0.0072 0.122086
-0.075877 0.001920 0.057221 -0.0210 0.074885
-0.054703 0.007486 0.033969 -0.0213 -0.048733
-0.070294 -0.002051 -0.041434 -0.0195 -0.033756
-0.067388 -0.009519 0.086430 -0.0245 0.052253
-0.067380 -0.006717 0.086043 -0.0246 0.055251
-0.067990 -0.003796 0.091628 -0.0245 0.058490
0.032019 0.027788 0.142518 0.0182 -0.018970
-0.015582 -0.027057 0.191489 0.0039 -0.091761
-0.008357 0.042770 0.413665 0.0189 0.030190
0.010698 0.051921 0.027764 0.0021 -0.114924
-0.042849 -0.042288 -0.096905 -0.0277 -0.084265
0.028735 0.041134 -0.084155 -0.0056 0.068272
0.007262 0.105070 -0.050555 0.0015 0.077658
-0.059515 -0.016309 0.078332 -0.0226 -0.094188
-0.014265 0.027049 -0.087062 0.0126 -0.015150
0.036505 0.053725 -0.151749 0.0129 0.057195
0.014857 0.063873 0.069588 -0.0360 -0.019830
0.010132 -0.006901 -0.046863 -0.0343 0.040430
-0.032733 0.059086 -0.434116 0.0029 -0.049652
-0.007864 0.085040 0.063005 0.0213 -0.050212
0.012316 0.137329 0.155295 -0.0226 -0.019740
0.008535 0.058756 -0.029138 -0.0253 0.009743
0.007084 -0.048456 -0.159935 0.0265 0.062139
0.005940 -0.006825 0.106928 -0.0011 0.090578
0.020935 0.002655 0.070181 -0.0184 0.107363
0.008447 -0.036827 0.051342 0.0190 -0.030379
0.008579 -0.061015 -0.089642 0.0229 -0.020515
0.002641 -0.100509 -0.139067 0.0251 0.018477
0.030671 -0.135513 0.102781 -0.0233 -0.071302
0.011383 -0.097207 0.019352 -0.0334 -0.046404
0.036403 0.023740 0.091718 -0.0304 0.031939
0.002005 -0.017526 0.124284 0.0284 -0.023933
0.010191 -0.055393 -0.092026 0.0224 -0.024676
-0.003576 -0.030549 -0.199643 0.0215 0.013060
0.026689 -0.109535 0.143549 -0.0250 -0.035386
0.021007 0.036159 0.108515 0.0057 -0.045852
0.011374 0.039595 0.000749 0.0181 -0.052613
0.007827 -0.007049 0.017074 0.0249 -0.042616
0.006542 -0.010892 -0.054206 0.0210 -0.099236
-0.018452 -0.042815 -0.213070 0.0104 -0.068505
0.028570 -0.131613 0.230105 0.0016 0.028805
0.005190 0.006157 -0.212649 0.0025 -0.008213
-0.004958 0.054910 -0.086664 0.0144 -0.060456
0.005897 0.108981 -0.058241 0.0083 -0.008795
0.007449 -0.103310 -0.088961 0.0060 0.029971
0.006850 -0.109440 -0.006004 0.0046 0.017088
0.027723 -0.019100 0.027429 0.0049 -0.006871
0.011583 0.031598 0.094798 0.0166 0.017106
-0.020251 0.050728 -0.215226 0.0068 0.009954
0.018856 0.124165 -0.103873 -0.0135 -0.042328
0.016536 0.042412 0.027441 0.0076 -0.043152
-0.041631 -0.042224 0.116150 -0.0012 -0.031666
-0.044254 -0.036992 0.103734 -0.0025 -0.060218
0.010031 0.041542 -0.173097 0.0235 0.050774
0.012900 0.035352 -0.019669 0.0220 0.031684
-0.023020 0.091660 0.241501 0.0029 -0.175101
0.029703 -0.016494 -0.075212 -0.0357 -0.019637
0.030837 -0.010108 -0.126727 -0.0332 -0.017324
0.032905 -0.021380 -0.106787 -0.0349 -0.023404
0.034753 -0.006869 -0.073813 -0.0351 -0.008040
0.039786 0.009004 -0.045643 -0.0339 0.006441
0.034689 0.041165 -0.120891 -0.0327 0.073126
0.023548 -0.027394 -0.087567 -0.0367 -0.004630
0.035751 0.001481 -0.061768 -0.0346 -0.014406
0.040119 0.007294 -0.065279 -0.0332 -0.001949
0.042088 0.009010 -0.053676 -0.0313 -0.006643
0.025561 -0.077792 -0.001919 -0.0333 -0.075066
0.020699 0.139474 0.219470 -0.0053 -0.017948
0.029991 0.081311 0.138491 -0.0082 0.019105
0.025269 -0.043444 0.057256 -0.0310 -0.093968
0.017712 -0.014015 -0.103830 -0.0331 -0.074169
0.012219 0.016039 0.138155 0.0189 -0.045665
-0.000711 0.104964 0.155408 -0.0019 0.001120
0.025316 0.041605 -0.143323 -0.0180 0.026345
0.028017 0.024114 -0.069145 -0.0314 0.048632
0.041167 -0.013805 0.206971 -0.0195 -0.031643
-0.002240 0.000042 -0.193436 0.0066 -0.038547
0.007881 -0.026911 0.083685 0.0198 -0.056877
0.014399 0.038838 0.225622 -0.0043 0.045542
0.048587 -0.046413 0.053236 0.0000 0.188823
0.012665 -0.062448 0.086819 -0.0020 0.099462
0.008350 -0.099906 -0.076691 0.0041 0.050095
0.023823 -0.043431 0.167609 -0.0011 0.002787
0.033469 -0.007571 0.084587 0.0022 0.020777
0.063928 0.027309 -0.020969 0.0188 0.112452
0.066312 0.013103 0.112920 0.0202 0.106913
0.020398 0.138738 -0.024211 -0.0088 0.019375
0.019378 0.107922 -0.003606 -0.0159 -0.021545
0.019388 0.038989 -0.023128 -0.0170 -0.049199
-0.040214 -0.053886 0.103195 -0.0033 -0.004743
NB: * indicates different PCs from others, in that they include SOI & IPO
nfall log(Hokitika rainfall) + SOI & IPO as predictors
PC21 + PC25 + PC1 Intercept + PC2* + PC7*
0.30056992 -0.300152 -0.2364564 0.0205839 0.2900 -0.23299383
0.1368 -0.1920 -0.0095 0.006172 -0.011301
0.0210 0.0609 -0.0162 0.021976 -0.027701
-0.0431 0.0647 -0.0168 0.022356 -0.022464
-0.0268 -0.0374 -0.0168 0.019497 -0.035309
0.0115 0.2071 -0.0073 0.028581 -0.011118
-0.0458 0.1013 -0.0072 0.025967 -0.016314
0.0572 -0.2073 -0.0210 0.018510 -0.047358
0.0340 0.0230 -0.0213 0.016479 -0.032130
-0.0414 0.2320 -0.0195 0.000901 -0.060743
0.0864 -0.0986 -0.0245 0.020331 -0.059678
0.0860 -0.0839 -0.0246 0.022541 0.078561
0.0916 -0.0991 -0.0245 0.028459 0.033976
0.1425 0.0520 0.0182 0.021145 0.017727
0.1915 0.1310 0.0039 0.009892 -0.058137
0.4137 -0.0914 0.0189 0.007211 0.052936
0.0278 0.2421 0.0021 -0.002964 -0.042725
-0.0969 0.1026 -0.0277 0.010478 -0.009327
-0.0842 0.0372 -0.0056 -0.019178 0.002529
-0.0506 -0.0540 0.0015 -0.017226 0.003249
0.0783 -0.1563 -0.0226 0.020553 0.019020
-0.0871 0.3810 0.0126 0.032233 0.012123
-0.1517 -0.0235 0.0129 0.015046 0.084883
0.0696 0.1003 -0.0360 -0.002493 0.063374
-0.0469 0.1246 -0.0343 -0.005698 0.045236
-0.4341 -0.2992 0.0029 0.027327 0.042153
0.0630 0.1579 0.0213 0.004109 -0.023468
0.1553 -0.3450 -0.0226 0.010357 0.058607
-0.0291 -0.3759 -0.0253 0.020732 0.104760
-0.1599 -0.1224 0.0265 0.025593 -0.067214
0.1069 0.2698 -0.0011 0.021068 0.066957
0.0702 0.1212 -0.0184 0.012228 0.070196
0.0513 -0.0212 0.0190 0.035037 -0.116202
-0.0896 -0.1634 0.0229 0.033086 -0.097562
-0.1391 -0.3233 0.0251 0.028130 -0.084550
0.1028 -0.0266 -0.0233 0.007084 -0.033250
0.0194 -0.0706 -0.0334 0.002244 0.011502
0.0917 -0.1505 -0.0304 0.002876 0.024755
0.1243 0.0229 0.0284 0.027872 -0.084075
-0.0920 -0.3082 0.0224 0.038678 -0.064922
-0.1996 -0.0701 0.0215 0.032551 -0.048790
0.1435 -0.1392 -0.0250 0.014173 0.055263
0.1085 0.0488 0.0057 0.024622 0.038714
0.0007 0.2615 0.0181 0.028946 0.001092
0.0171 0.0837 0.0249 0.033918 -0.011110
-0.0542 -0.1341 0.0210 0.038467 -0.001951
-0.2131 0.3182 0.0104 0.024134 -0.081033
0.2301 -0.0597 0.0016 0.040064 0.035261
-0.2126 -0.0495 0.0025 0.035476 0.081413
-0.0867 0.0487 0.0144 0.036131 0.014961
-0.0582 0.1478 0.0083 0.037854 -0.018863
-0.0890 0.0389 0.0060 0.045910 0.086754
-0.0060 0.0506 0.0046 0.048422 0.071957
0.0274 0.0896 0.0049 0.020726 -0.026017
0.0948 -0.0265 0.0166 0.026540 0.065815
-0.2152 0.1302 0.0068 0.023100 0.036665
-0.1039 -0.0457 -0.0135 0.036283 -0.032246
0.0274 0.0097 0.0076 0.021823 0.022213
0.1161 0.1686 -0.0012 0.031006 0.133140
0.1037 0.1205 -0.0025 0.023209 0.118251
-0.1731 0.0546 0.0235 -0.000159 0.040435
-0.0197 -0.0435 0.0220 0.001008 0.019753
0.2415 -0.0572 0.0029 -0.003328 0.010836
-0.0752 -0.0326 -0.0357 0.015426 -0.010418
-0.1267 -0.0497 -0.0332 0.024938 -0.014844
-0.1068 0.1097 -0.0349 0.020863 -0.025252
-0.0738 0.0947 -0.0351 0.022686 -0.017169
-0.0456 0.1057 -0.0339 0.024975 -0.017685
-0.1209 0.0287 -0.0327 0.019765 0.000249
-0.0876 0.0807 -0.0367 0.011170 -0.002168
-0.0618 0.1189 -0.0346 0.024167 -0.021542
-0.0653 0.0956 -0.0332 0.027445 -0.024292
-0.0537 0.0808 -0.0313 0.032215 -0.027699
-0.0019 -0.0132 -0.0333 0.011478 -0.020315
0.2195 0.2547 -0.0053 0.028035 -0.070046
0.1385 -0.0505 -0.0082 0.040145 -0.040473
0.0573 -0.1293 -0.0310 0.005212 -0.040333
-0.1038 0.0581 -0.0331 -0.000177 -0.033437
0.1382 -0.0704 0.0189 0.035891 -0.040982
0.1554 -0.1886 -0.0019 0.030215 -0.009418
-0.1433 0.2589 -0.0180 0.024137 -0.043974
-0.0691 -0.0338 -0.0314 0.017731 -0.014542
0.2070 -0.1057 -0.0195 0.004725 -0.074517
-0.1934 -0.2017 0.0066 0.038765 0.083903
0.0837 -0.1835 0.0198 0.030774 0.007007
0.2256 0.0417 -0.0043 0.026945 -0.091131
0.0532 -0.0590 0.0000 0.016406 0.046265
0.0868 0.1316 -0.0020 0.036721 0.002009
-0.0767 0.1353 0.0041 0.047139 0.071741
0.1676 0.1327 -0.0011 0.032569 -0.041839
0.0846 0.1444 0.0022 0.015559 -0.053749
-0.0210 0.0912 0.0188 0.002709 0.055363
0.1129 0.0925 0.0202 0.007990 0.059508
-0.0242 -0.3835 -0.0088 0.038122 0.029154
-0.0036 -0.2071 -0.0159 0.036194 -0.036362
-0.0231 0.0224 -0.0170 0.027194 -0.077920
0.1032 0.1062 -0.0033 0.035297 0.102268
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Observed Predicted
Winter 1953 -1 0
Winter 1954 0 0
Winter 1955 0 -1
Winter 1956 1 1
Winter 1957 -1 0
Winter 1958 0 -1
Winter 1959 -1 0
Winter 1960 1 -1
Winter 1961 0 -1
Winter 1962 1 0
Winter 1963 -1 -1
Winter 1964 -1 0
Winter 1965 -1 0
Winter 1966 -1 -1
Winter 1967 1 1
Winter 1968 0 0
Winter 1969 -1 0
Winter 1970 0 -1
Winter 1971 0 0
Winter 1972 -1 -1
Winter 1973 0 0
Winter 1974 -1 -1
Winter 1975 -1 0
Winter 1976 -1 0
Winter 1977 -1 -1
Winter 1978 1 0
Winter 1979 0 0
Winter 1980 0 0
Winter 1981 1 0
Winter 1982 -1 1
Winter 1983 1 1
Winter 1984 1 1
Winter 1985 0 0
Winter 1986 0 0
Winter 1987 0 1
Winter 1988 1 0
Winter 1989 0 0
Winter 1990 1 0
Winter 1991 0 0
Winter 1992 -1 0
Winter 1993 1 0
Winter 1994 0 -1
Winter 1995 -1 1
Winter 1996 -1 -1
Winter 1997 -1 -1
Winter 1998 1 1
Winter 1999 -1 0
Winter 2000 1 1
No. of hits
dry 7
average 10
wet 6
total 23
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Observed
Winter 1953 -1 0
Winter 1954 0 0
Winter 1955 0 0
Winter 1956 1 1
Winter 1957 -1 -1
Winter 1958 0 -1
Winter 1959 -1 1
Winter 1960 1 -1
Winter 1961 0 -1
Winter 1962 1 0
Winter 1963 -1 -1
Winter 1964 -1 0
Winter 1965 -1 0
Winter 1966 -1 -1
Winter 1967 1 1
Winter 1968 0 0
Winter 1969 -1 0
Winter 1970 0 -1
Winter 1971 0 0
Winter 1972 -1 -1
Winter 1973 0 0
Winter 1974 -1 -1
Winter 1975 -1 0
Winter 1976 -1 0
Winter 1977 -1 -1
Winter 1978 1 0
Winter 1979 0 0
Winter 1980 0 0
Winter 1981 1 0
Winter 1982 -1 1
Winter 1983 1 1
Winter 1984 1 1
Winter 1985 0 0
Winter 1986 0 0
Winter 1987 1 1
Winter 1988 1 0
Winter 1989 0 0
Winter 1990 1 0
Winter 1991 0 0
Winter 1992 -1 0
Winter 1993 1 -1
Winter 1994 0 -1
Winter 1995 -1 1
Winter 1996 -1 -1
Winter 1997 -1 -1
Winter 1998 1 1
Winter 1999 -1 0
Winter 2000 1 1
Pred
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Observed
Winter 1953 -1 0
Winter 1954 0 0
Winter 1955 0 1
Winter 1956 1 1
Winter 1957 0 0
Winter 1958 0 0
Winter 1959 -1 0
Winter 1960 0 0
Winter 1961 0 -1
Winter 1962 1 1
Winter 1963 -1 0
Winter 1964 -1 1
Winter 1965 -1 -1
Winter 1966 -1 -1
Winter 1967 1 1
Winter 1968 0 0
Winter 1969 -1 1
Winter 1970 0 0
Winter 1971 0 0
Winter 1972 -1 -1
Winter 1973 0 1
Winter 1974 -1 -1
Winter 1975 0 0
Winter 1976 -1 0
Winter 1977 -1 -1
Winter 1978 1 1
Winter 1979 0 0
Winter 1980 0 0
Winter 1981 1 1
Winter 1982 -1 0
Winter 1983 1 1
Winter 1984 1 1
Winter 1985 0 -1
Winter 1986 1 0
Winter 1987 0 0
Winter 1988 1 0
Winter 1989 0 0
Winter 1990 1 0
Winter 1991 0 0
Winter 1992 -1 -1
Winter 1993 1 0
Winter 1994 0 0
Winter 1995 -1 1
Winter 1996 -1 -1
Winter 1997 0 0
Winter 1998 1 0
Winter 1999 -1 0
Winter 2000 1 0
Winter 2001 -1 -1
Winter 2002 1 0
Winter 2003 0 -1
Pred
Winter 2004 0 -1
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Pred Observed
Spring1953 0 0
Spring1954 1 -1
Spring1955 1 -1
Spring1956 1 1
Spring1957 0 1
Spring1958 0 -1
Spring1959 0 -1
Spring1960 1 -1
Spring1961 0 0
Spring1962 -1 0
Spring1963 0 -1
Spring1964 0 0
Spring1965 0 0
Spring1966 0 -1
Spring1967 0 1
Spring1968 1 1
Spring1969 0 -1
Spring1970 0 1
Spring1971 -1 0
Spring1972 0 1
Spring1973 0 0
Spring1974 -1 -1
Spring1975 0 -1
Spring1976 -1 -1
Spring1977 0 0
Spring1978 0 0
Spring1979 0 0
Spring1980 0 1
Spring1981 0 0
Spring1982 0 0
Spring1983 0 1
Spring1984 0 0
Spring1985 0 -1
Spring1986 -1 0
Spring1987 0 0
Spring1988 0 1
Spring1989 0 0
Spring1990 0 -1
Spring1991 0 0
Spring1992 0 0
Spring1993 0 -1
Spring1994 0 1
Spring1995 0 1
Spring1996 0 1
Spring1997 0 0
Spring1998 0 1
Spring1999 0 1
Spring2000 0 0
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Pred Observed
Spring1953 0 0
Spring1954 0 -1
Spring1955 0 -1
Spring1956 -1 -1
Spring1957 0 1
Spring1958 0 -1
Spring1959 0 0
Spring1960 1 0
Spring1961 0 0
Spring1962 1 0
Spring1963 1 -1
Spring1964 1 -1
Spring1965 0 0
Spring1966 1 -1
Spring1967 -1 1
Spring1968 -1 1
Spring1969 0 0
Spring1970 -1 1
Spring1971 1 -1
Spring1972 -1 1
Spring1973 0 0
Spring1974 1 -1
Spring1975 0 0
Spring1976 1 -1
Spring1977 0 0
Spring1978 1 -1
Spring1979 -1 1
Spring1980 -1 1
Spring1981 -1 0
Spring1982 1 1
Spring1983 0 1
Spring1984 0 1
Spring1985 0 -1
Spring1986 -1 -1
Spring1987 0 0
Spring1988 -1 1
Spring1989 -1 -1
Spring1990 1 -1
Spring1991 1 -1
Spring1992 1 -1
Spring1993 0 0
Spring1994 -1 1
Spring1995 -1 1
Spring1996 -1 1
Spring1997 -1 1
Spring1998 0 0
Spring1999 -1 1
Spring2000 0 0
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Pred Observed
Spring1953 1 0
Spring1954 -1 -1
Spring1955 0 -1
Spring1956 0 -1
Spring1957 0 1
Spring1958 0 -1
Spring1959 0 0
Spring1960 0 0
Spring1961 0 0
Spring1962 0 0
Spring1963 0 -1
Spring1964 0 -1
Spring1965 0 1
Spring1966 0 -1
Spring1967 0 1
Spring1968 1 1
Spring1969 0 0
Spring1970 0 1
Spring1971 0 1
Spring1972 -1 1
Spring1973 0 1
Spring1974 -1 -1
Spring1975 0 0
Spring1976 -1 -1
Spring1977 -1 -1
Spring1978 0 0
Spring1979 0 0
Spring1980 0 0
Spring1981 1 0
Spring1982 0 1
Spring1983 1 1
Spring1984 1 1
Spring1985 0 -1
Spring1986 0 -1
Spring1987 1 0
Spring1988 0 1
Spring1989 0 -1
Spring1990 0 -1
Spring1991 0 -1
Spring1992 -1 -1
Spring1993 1 0
Spring1994 1 1
Spring1995 0 1
Spring1996 0 1
Spring1997 0 0
Spring1998 -1 1
Spring1999 1 1
Spring2000 1 0
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Pred Observed
Summer 1954 -1 1
Summer 1955 -1 1
Summer 1956 0 0
Summer 1957 -1 0
Summer 1958 1 1
Summer 1959 -1 0
Summer 1960 0 0
Summer 1961 0 -1
Summer 1962 1 0
Summer 1963 0 -1
Summer 1964 0 -1
Summer 1965 0 0
Summer 1966 0 1
Summer 1967 0 0
Summer 1968 0 0
Summer 1969 0 -1
Summer 1970 0 1
Summer 1971 0 0
Summer 1972 0 -1
Summer 1973 -1 -1
Summer 1974 0 0
Summer 1975 0 0
Summer 1976 0 -1
Summer 1977 0 0
Summer 1978 -1 -1
Summer 1979 0 -1
Summer 1980 0 1
Summer 1981 0 0
Summer 1982 0 1
Summer 1983 0 0
Summer 1984 1 0
Summer 1985 -1 1
Summer 1986 -1 0
Summer 1987 0 0
Summer 1988 0 -1
Summer 1989 -1 0
Summer 1990 0 1
Summer 1991 0 1
Summer 1992 -1 -1
Summer 1993 0 0
Summer 1994 1 1
Summer 1995 0 0
Summer 1996 0 1
Summer 1997 0 -1
Summer 1998 1 1
Summer 1999 0 -1
Summer 2000 0 -1
Summer 2001 -1 -1
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Pred Observed
Autumn 1954 0 0
Autumn 1955 -1 -1
Autumn 1956 1 0
Autumn 1957 1 1
Autumn 1958 0 1
Autumn 1959 0 -1
Autumn 1960 0 -1
Autumn 1961 0 -1
Autumn 1962 0 -1
Autumn 1963 0 -1
Autumn 1964 0 0
Autumn 1965 0 1
Autumn 1966 0 -1
Autumn 1967 0 0
Autumn 1968 0 1
Autumn 1969 0 0
Autumn 1970 0 -1
Autumn 1971 0 -1
Autumn 1972 1 1
Autumn 1973 0 1
Autumn 1974 1 0
Autumn 1975 0 1
Autumn 1976 0 -1
Autumn 1977 0 0
Autumn 1978 1 -1
Autumn 1979 1 1
Autumn 1980 0 0
Autumn 1981 0 1
Autumn 1982 0 0
Autumn 1983 1 1
Autumn 1984 0 0
Autumn 1985 1 -1
Autumn 1986 -1 1
Autumn 1987 -1 1
Autumn 1988 1 -1
Autumn 1989 1 -1
Autumn 1990 -1 1
Autumn 1991 0 0
Autumn 1992 1 -1
Autumn 1993 0 0
Autumn 1994 -1 1
Autumn 1995 -1 1
Autumn 1996 -1 1
Autumn 1997 0 0
Autumn 1998 -1 1
Autumn 1999 0 0
Autumn 2000 0 0
Autumn 2001 1 -1
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Pred Observed
Autumn 1954 0 -1
Autumn 1955 0 0
Autumn 1956 1 0
Autumn 1957 -1 0
Autumn 1958 0 1
Autumn 1959 1 -1
Autumn 1960 0 -1
Autumn 1961 0 0
Autumn 1962 0 -1
Autumn 1963 0 0
Autumn 1964 1 0
Autumn 1965 1 -1
Autumn 1966 0 -1
Autumn 1967 1 1
Autumn 1968 -1 0
Autumn 1969 0 0
Autumn 1970 0 -1
Autumn 1971 0 -1
Autumn 1972 1 1
Autumn 1973 0 1
Autumn 1974 0 -1
Autumn 1975 0 1
Autumn 1976 0 0
Autumn 1977 0 0
Autumn 1978 0 1
Autumn 1979 0 1
Autumn 1980 0 0
Autumn 1981 0 0
Autumn 1982 0 0
Autumn 1983 0 1
Autumn 1984 0 -1
Autumn 1985 0 -1
Autumn 1986 -1 0
Autumn 1987 0 1
Autumn 1988 0 0
Autumn 1989 0 0
Autumn 1990 0 1
Autumn 1991 0 -1
Autumn 1992 -1 -1
Autumn 1993 -1 -1
Autumn 1994 0 0
Autumn 1995 0 1
Autumn 1996 0 1
Autumn 1997 0 0
Autumn 1998 0 1
Autumn 1999 1 0
Autumn 2000 0 0
Autumn 2001 0 -1
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Pred Observed
Autumn 1954 -1 -1
Autumn 1955 0 0
Autumn 1956 0 0
Autumn 1957 -1 0
Autumn 1958 1 1
Autumn 1959 0 -1
Autumn 1960 0 -1
Autumn 1961 0 0
Autumn 1962 -1 -1
Autumn 1963 0 0
Autumn 1964 0 1
Autumn 1965 0 -1
Autumn 1966 0 -1
Autumn 1967 0 1
Autumn 1968 -1 0
Autumn 1969 0 0
Autumn 1970 0 -1
Autumn 1971 -1 -1
Autumn 1972 1 1
Autumn 1973 0 0
Autumn 1974 -1 -1
Autumn 1975 0 1
Autumn 1976 -1 -1
Autumn 1977 0 -1
Autumn 1978 0 1
Autumn 1979 0 1
Autumn 1980 1 0
Autumn 1981 0 0
Autumn 1982 0 1
Autumn 1983 0 1
Autumn 1984 0 -1
Autumn 1985 -1 -1
Autumn 1986 -1 0
Autumn 1987 1 1
Autumn 1988 0 -1
Autumn 1989 1 0
Autumn 1990 0 1
Autumn 1991 0 -1
Autumn 1992 -1 -1
Autumn 1993 -1 -1
Autumn 1994 0 0
Autumn 1995 0 1
Autumn 1996 0 1
Autumn 1997 0 0
Autumn 1998 0 1
Autumn 1999 1 0
Autumn 2000 0 0
Autumn 2001 0 -1
Appendix 7 (c) - Tables of predicted and observed for all discrete format models calibrated
Pred Observed
Autumn 1954 0 0
Autumn 1955 -1 0
Autumn 1956 0 0
Autumn 1957 0 1
Autumn 1958 0 1
Autumn 1959 0 -1
Autumn 1960 0 0
Autumn 1961 0 -1
Autumn 1962 0 0
Autumn 1963 0 0
Autumn 1964 0 0
Autumn 1965 0 -1
Autumn 1966 1 -1
Autumn 1967 0 1
Autumn 1968 0 1
Autumn 1969 -1 -1
Autumn 1970 0 0
Autumn 1971 0 -1
Autumn 1972 1 0
Autumn 1973 0 1
Autumn 1974 -1 -1
Autumn 1975 1 1
Autumn 1976 0 -1
Autumn 1977 0 -1
Autumn 1978 0 0
Autumn 1979 0 1
Autumn 1980 1 0
Autumn 1981 0 1
Autumn 1982 -1 -1
Autumn 1983 0 1
Autumn 1984 0 0
Autumn 1985 0 -1
Autumn 1986 0 0
Autumn 1987 0 0
Autumn 1988 0 -1
Autumn 1989 0 0
Autumn 1990 0 1
Autumn 1991 0 -1
Autumn 1992 0 -1
Autumn 1993 0 0
Autumn 1994 0 0
Autumn 1995 0 1
Autumn 1996 0 1
Autumn 1997 0 -1
Autumn 1998 0 1
Autumn 1999 0 0
Autumn 2000 0 1
Autumn 2001 0 -1
